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PESCA, SOBERA	 Y
CHOVINISMO
Acerca de la necesidad de darle al país, de
una buena vez, una ley da pesca bien funda-
mentada, ya no se discute. En cambio,, está en
polémica el "ámbito" en qua ha de regir la
misma.
Las soluciones propuestas: doce millas, plata-
forma continental, doscientas milla., o más de
doscientas millas, son todas opinables, ata des-
medro para nadie.
En nuestra posición, que damos a conocer hoy
• los lectores de MARCHA, hemos sido atacados
descolocandosenos de sus verdaderos términos.
por parte del periodista señor Carla, María Gu-
tiérrez (CMG), con tul clervialeeso fan superfi-
cial como Injusto.
Acaso media verdad, ¿es toda la verdad?
¿Acaso Iza propugnado e propugno el entre-
asimiento de nuestra riqueza pesquera a empre-
sas extranjeras?
¿Acaso no es conocida ml trayectoria univer-
sitaria y mis actitudes para con mi país a lo
largo de más de 25 afta, de achaación pública?
Me resulta duro y molesto a esta altura de mi
vida, salir a desdecir la Insidia de las entrelLneize
—de un cronista improvisado e improvisador en
delicada materia— que siembran y esparcen la
malevolencia en la opinión pública.
RE-VUELVE LA INTERNATIONAL
SEA PRODUCTS
En el artículo "La pesca y ras riesgos. (I) Téc-
nico. y Políticos" (MARCHA, st9 1377, 3!XI167)
e l señor CMG arranca con una ligera historia de
antl-patriotierno a raiz de gjerta concesión que
era 111e6 se pretendió efectuar desde las Meres
de gobierno a la International Sea Products. lu-
brificada por "la acostumbrada cáfila de funcio-
narios menores y *técnico» que pululan en tor-
no a los organismos internacionales", para con-
tinuar, en aeociacIón de ideas aparentemente
lógica con "cierta mentalidad (de .micos) que
parece haberse manifestado en las eíapas parla-
mentarias". "El profesor 13ertullo ha aludido, por
ejemplo, en la Comisión de Fomento del Senado
a la tesis de las doscientas millas..." (y se
transcribe, parcialmente, la versión de mis pa-
labras).
Ea decir, que el señor CNC trae de los pebre
a la "cáfila" de ayer, para sentarla con la de
hoy en el mismo banquillo de los acueados. Son.
en infeste, lar mismas cabezas de las Gorgotees
las que reaparecen. ¿O no, señor CMG?
Me consta que el señor CMG conoce perfec-
tamente mi posición firmemente contraria a las
pretensiones de la International Sea Productz, en
la forma que ea pretendió en la referida ocasión,
¿o desea que loa testigos, amigos comunes, se
lo recuerden? Por euro digo que mparce malevo-
lencia.
LA HUEVA ESTA MAS ALLA,
ra proyecto original del senador Paz Aguirre
recoge la opinión que sustentamos oportunamen-
te, de espirar a fijar como limite juriadicc:onal
de nuestras aguas atlánticas, la terminación de
ia plataforma conttnentaL Esta tests »e asienta
en el reconocimiento de la continuidad de mies-
tro territorio y del aprovechamiento de una zona
de gran riqueza primaria que puede servir de
base, en la cadena alimentaria, a una importante
riqueza pesquera y tiene su fundamento. Dentro
de este razonamiento, la riqueza debe ser oriental.
Se ha determinado por estudios posteriores,
oda embargo, que un gran potencial extractivo
de pescado, está más allá del límite de la plata-
forma y más allá del limite de las 200 millas.
¿Por que •ncasillarnos entonces, por qué de-
limitar nuestra soberanía, que ha de significar,
entre otras cosas. posesión y extracción de rique-
za? MI "desdén por las 200 millas". 15,í. S. fteii
CATEDRA DE sosramittp.
En el mismo artículo y en el capítulo titulado
"Confusión del técnico", el señor CMG afirma:
'El doctor Bertullo se opone a una demostración
de soberanía nacional. Me recuerda evidentemen-
te, que la noción de soberanía es esencialmente
juridica y no se basa en una capacidad industrial
inmediata o en la fuerza preventiva. La noción
jurídica de soberanía se basa en la reivindica-
ción de un derecho"... "lo que conduciría por
extensión a que renunciáramos a Martín García,
o la Argentina a Las Malvinas, o Guatemala •
Belice. o Cuba a Guantánamo".
Modestamente, con la -humildad" que me re-
clama (CMG) en tono de "magister", le digo que
no sé lo que es soberanía —ni podrá llegar a
captar su significada si me apabulla con con-
ceptos y ejemplos en los que la potestad juris-
dicentral brilla por su ausencia y aun if posibi-
lidad de imponerla unilateralmente.
Entiendo por el contrario, sin fatuidad, que
si se trata de aspiraciones para nuestro país,
éste debe tratar da llegar, en buena ley y ha-
blando de pesca de fondo, e donde está la mer-
luza grande, Un concepto sencillo, práctico, cien-
tífico. Probab entente Invotocione, pero para po-
ner al día y señalarle concretamente a oda ccn-
ciudadanos, el lugar de mayor riqueza en el mar
(paralelos 350-40caLat.S. frente a Rocha y Mar
del Pirita).
De ahí que *Nai desdén por las
responde pues, exclu.sivamente, en beneficio del
interés nacional y no a "otros intereses nacio-
nales". No sé si el señor CMG cediendo o no
acerca de lo que es ',soberanía, pero en cuanto
a escribir atbillnamente, no me cabe la mínima
duda en declararlo el rey de la forma especiosa.
Y TO ME LO DICES rriAnix 7405Ttta,„
Dioe el señor CMC1 en el articulo 
-La pesca
y sus rles ,e,, (MI ¿Solución quo veas» de afue-
ra?" (MARCHA, n 1312, 71XII7):
"...Y en útil destacarlo porque se trata de un
técnico universitario sumamente requerido corno
asesor gubernamental y de empresas privadas".
Ea limpoel y por ende increíble, que un pe-
irtodiate tan bien informado, no sepa que ei ose-
mora:Mento obreras dude ml cargo de direc-
tor del Instituto de baveraligacinama Pesqueras de
la Facultad de Yeterinarla, ea sólo una labor de
• Hm universitaria. ¿Ac-aso no sabe el sellar
que loe !atontase que produzca"
	 11 la
vía del decanato y del
cuando asá el interesado lo
el señor CMG que ni el instituto,
cobran un solo peso por esa labcr; que no ten-
go intereses, hasta el dial de la fecha, en ninguna
compañia pesquera del Uruguay ni del extran-
jero; qua he rec.hazado sistemáticamente ofreci-
mientos verbales y escritos de integras campea
biae nacionales de pesca? Para ratificar lo pre-
cedentemente expuesto, pongo a diaposlción del
señor CMG documentos y personan qua avalaría
mis afirmaciones. ¿El saber CMG no indagó, •
no quiso hacerlo, que tengo firmada desde sus
orígenes en la Caja de Jubilaciones Profesiona-
les, una declaración jurada de no ejercicio pro-
fesional, o es que pretende perjudicarme con
mentiras? ¿Conoce el señor CMG cómo se define
salo en Idioma español.
El asesoraml-nto .que ha prestado o pronta el
Instituto e ml cargo, a comeadatis pesqueras uru-
guayas en formación, a cooperativas pesquera,
uruguayas en formación, a laboratorios. indus-
triales, Pequeños productores, pequeños criado-
res, etc, ha sido siempre gratuito e invito públi-
ca.mente al señor CMG para que exhiba o pu-
buque algún documento o recibo o declaración
firmada por alguien, a quien el suscrito le haya
cobrado, en su beneficio, airean dinero relacio-
nado con la pesca. Tenga la seguridad el señoe
CMG que el día que decida trabajar en la In-
dustria privada, así lo haré, pues mi título pro-
fesional y creo que mi capacidad, a ello me tri-
mallan, y cuando lo haga lo sabrá quien corres-
ponda. abonando desde ese momento. arde obliga-
ciones con la Caja de Jubilaciones Profesional*,
LEER T ENTENDER
Dice el señor CMG an tu primer articules
"El doctor Bertullo, hombre que consulta a lr
Alianza para el Progreso y la exhibe como opi.
alón autorizada...".
He releído mis declaraciones en la Comisión
de Fomento del Senado y mace la conclusión de
que el señor CMG no *atendió o no quiso •n-
tender lo que dije, pum cuando hablé con un
alto funcionario técnico de la Alianza para el
Progreso, fue sobre el tema de los concentrados
proteicos de pescado y mi referencia fue sobre
el hambre del mundo, tema muy serio para mí
y sobre el cual no tengo confusión alguna, má-
xime cuando he s'atildo siempre la linea de pen-
samiento del maestro Josué de Castro.
Cuando se juzgan conductas ajenas, es nece-
sario informarse cabalmente para no Cometer li-
gerezas que, con pretensiones de críticas acerbas,
pueden colocar al criticador en situación ridícu-
la. Este hecho me hace recordar una estrofa de
una poesía de Fernando MéXiMO (poeta nativis.
la) (1533) que dice:
n.o acostó el ventarrón...1 un desengaño, ..
¡Mucho desamorar, en el ramaje)
Echar copa y subir, e güeno y lindo
¡Pero, precisa, carcular la raices...I
NAVIGARE NECESSE...
241 posición so clara y sencilla. Sin ~ardo
nes pueda resumir.* mi:
(a) La riqueza pesquera del-Atlántico Sud-
occidental. en lo relacionado con pesca de fon-
do, a la que el Uruguay puede tener acento,
está en y más allá de las 200 millas. En la ma-
teria reclamé en la Comisión de Fomento del
Senado, acuerdos regionales con Argentina y
Brasil, con vista a que, conjuntamente con Uru-
guay, se puedan evitar, mediante acuerdos Pos-
teriores con las grandes potencias pesqueras, si
así los tres paises lo consideran conveniente, es-
tos dos extremos: (1) pesca inetace'm'nada y 110-
brepeaca; o (2) pérdida biológica por falla de
capture de especies necesarias para la alimenta-
ción humana.
(b) Hay otra riqueza potencial en petróleo y
minerales, la de la plataforma continental sub-
marina que nos pertenece, que sor nos reconoce
internacionalmente y sobre la cual hemos recla-
mado la declaración de soberanía por consejo
del ex-canciller don Hornero Martínez Montero.
en la misma Comisión del Senado, y que así
consta en la versión taquigráfica del tres de oc-
tubre.
Al respecto, el pala está ondeo y los cronistas
chovinistas también.
(c) En el proyecto de ley del senador Paz
Aguirre sobre "Pesca Territorial y en el Río de
la Plata" (Cámara de Senadores. Comisión de
Fomento,  Carpeta 119 239/1967, Distribuido Ne
10/67) se incluyó a insinuación del auscrilo, un
articulo 39 que habla sobre el derecho de efec-
tuar estudios pacíficos en la Antártida, posición
ya fijada en el proyecto original del entonces
diputado Paz Aguirre, presentado en 1963 y sobro
el cual discutimos muchas veces y hace muchos
años. con el señor 'rice
-presidente de ia república,
doctor Abdalie que siempre tuvo una amplia vi-
sión reivindicatoria de nuestros derechos en la
Antártida basándose en hechos geográficos, his-
tóricos y políticos. También en los dos proyectos
de Paz Parairre se reivindica para el Uruguay el
derecho de una cuota de "ballena azul" cetáceo
de gran valor comercial. Estas claras actitudes
indican que he defendido y defiendo los intereses
nacionalea, pues solicito para mi país, lo que has-
ta ahora no se ha exigido y porque entiendo que
*a Uruguay debe reivindicarlo.
Est mi posición so estoy lulo, como afirma
con desfachatez el señor CMG, por el contrario.
aquélla es compartida por distinguidos hombres
de gobierno y tácnioca tales como el teniente de
novio don Hornero Martínez Montero: el quiria"co
industrial don José M. Alverez, presidente de
la Comisión para los Derechos del Mar; asesores
del Ministerio de RREE, doctor A. Chamullo y
señores Fajardo y Lorenze, que se pronunciaron
antes que yo.
Pero, aun si estuviese solo, entiendo que, co-
mo es digna para mí pais y para ml, no tendría
por qué negársela ni e la Comisión de Fomento
riel Senado. ni a guíen ,ine lo requiriese sana-
mente. Ahora está en el *mielo da la opinión
iiCa y a ella me remo.
['talmente, señor director, le comunico qu•
ésta será mi única corees:ele:ere pele* no deseo
r polémica. El señor CMG expuso su post-
Yo la mía. Gire el lector juzgue.
VICTOR
	 RERTULLO
• de la R. El señor Gutiérrez „no está en Mon-
  - beUiliCO, Pero hemos considerado que
la carta del profesor Bertullo, que responde a
apreciaciones de clart'eter '7,711, no debla su-
perar el regreso de nuestro aulaberadOe.
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STA A ARTURO DUSRA
Despuée de haber leido su "Llamado a loe so-
Iltalistaa l a sinceramente he sentido una decepción.
dodeclara que votó la 99 para "barrer a loa
cos" del gobierno, me parece est:su escuchan
-
a un votante roznen de los blancos o colura-
. Pero en una penaeria que re autocalifica de
ancialista-mareista, que ha militado 'arena afluir
est el P,S, y que debe conocer de sobra adónde
*Deduce todo el mecanismo político-electerero de
la bu esfa, me parece inconcebible.
Desconozco las razones por las cuales usted vo-
té a la 99, pero en un autnntic clalista no
puede caber cierto ttpo de razones. Esa alterna-
tiva de votar un partido burgalés para derrocar al
que está en el gobierno, es una trampilla
que está bien para los "miseri jaisieros" que abun-
dan en los partidos tradicionales. En una persona
como usted debe obrar una razón de oeilen más
~ripie» que no pretendo anelizar„
¿Reconoce al fin que usted con su voto ayude>
• encumbrar a un equipo de gobierno man reac-
cienario que el anterior? ¿O esperaba que la "iz-
qu i erdista" 99 fuera a triunfar?
Creo que si, que lo reconoce ruana° pretende
reorganizar al socialismo para hacer frer.te a la
• acción„ Dee usted que 
-un pais sin Partirla
Socialista no es un pais", y tiene razón. Pero en
este pala nunca hubo un auténtico P.S. Entiendo
como tal a un partido con sabor a pueblo, con
militantes obreros sudorosos y con hembre
lusticia, y con dirigentes gremiales junto con in-
telectuales a la cabeza. En cambio sí hubo un
partido con muchos doctores y profesores en SUS
cargos directivos; y en sus bases, pequeños - bur-
'meses que no tenían un concepto muy
-
 claro del
aocialisrno, y estudiantes que al paso de los años
se aburguesan.
Su solución creo que confundiría y dividiría a
la izquierda, ya pequeña de por se Si se tratara
de aspirar a cargos en el parlamento, seria una
aspiracien elertorera nada mása pues defenderían
las mismas posiciones que el FIdeL, Y además la
mueva constitución les prohibe (por suerte), pre-
mentnrse a elecciones a los socialistas. Por eso
entiendo que se le ha cerrado su ciclo al P.S,
isorrio partido politeco independiente.
La vanguardia de la izquierda la tienen bien
ganada los comunistas, a pesar de su carácter de
rtido extranjero, su obediencea a Moscú, y todos
errores que se les pueda achacar. Y 5e la
finareis, no porque sean los dueflos de la verdad:
contrario, los considero a ustedes los más cer-
canos a la verdad La ganaron por su tenacidad,
por su trabajo de todos los días y por su lucidez
para saber captar lo que desean las masas.
En cambio, mi modesta proposición ea invitar-
»e a los socialistas a integrar el FldeL, depuran-
do previamente al partido de elementos burgueses
3 de anticomunistas patológicos, Los socialistas,
!unto con el lid110, representan dentro de la es-
guierda el sector más revolucionario y naciona-
l:ea* Ea un imputa° que Decentaría nuetera iz-
quierda y nuestro pueblo. En la actualidad, el
TS no tiene nada que perder con este cambio, y
el mucho que ganar. En muchos paises han estado
Unidos socialistas y comunistas, y no veo por qué
*qui no se pueda lograr esa unión,
Pero por favor, doctor Dubra, no trate de con-
vertir al PS en un grupo aislado de las masas,
allá en su torrecita de marfil. Ya hay varias si-
glas sueltas dentro de la izquierda, orín peso alguno
dentro del pueblo. No quisiera ver al PS con-
vertido en una sigla más, junto al MIR, FAU,
IIIAPU, etc., etc., e.tc,
UN MARXISTA
LAS PEUGROSAS "CAPIWTAS"
Ilelaor Director:
Rodolfo Katzensteln (católico derechbta prac-
ticante) y Carlos M. aritos Huertas (que corno
eatólico no ha de parecer un mal comunista, y
triel eversa) agobian de consuno una página de
KARMA: ambos para atacar al cura revolucio-
bario Juan Carlos Zaffarone aritos Huertas, arte-
Inés, para criticarme. El amigo Rodolfo jura que
e no delató a Zafa/mond ante sus superiores }e-
rárquicos, e que al hacerlo sólo practicaba el
oble oficio de informante,— períodtstico. aria
Huertas, en cambio, opta por perdonarse a
ot mismo, por olvidar generosamente que él 
-en
hementos en que el gobierno de este pais cerraba
os periódico( y proscribía a varios grupos revo-
kelenarios— acusó a numerosas personas de es-
"convencidas de que en el Uruguay ya ha
segado el momento de las armas" Ratzenstein
en su papel; aritos Huertas también, pero
E
o
o éste pretende tener algo que ver con Ca
-
Torres (i), es necesario dedicar algunos pá-
os a su carta. Es decir, a sus últimos esfuer-
mes por transformar la polémica política en una
Yema de la literatura fantástica.
Dice por ejemplo Britoe Huertas que sus cri-
emos. Zeffareni incluido, son "intelectuales soli-
tarios", 
-divorciados de las masas^. Como saben
los lectores de MARCHA a través de un reciente
articulo de Galeano, el cura Zaffaroni abandonó
lo que hubiera podido ser tira cómoda carrera,
ea hizo albañil, vive en medio de las masas (y
no en medio de charlas cafeteriles scbre las ma-
gas) y participa activamente en las luchas de
tinas, En la de los cañeros, particularmente. De
11~ Huertas nadie, ni él mismo, tia decir
pada parecido. Habla, claro, de las masas (se pros-
arma, como dirta Plejánov, ante la parte trasera
liel obrero uruguayo), pero en la muy prornocio-
a asamblea inaugural del "movimiento" sólo
<S reunir --t oh masas aduladas pero esqui-
i—-- cuatro acólitos y dos observadores. Si
a • faltar uno más, no cabe. H.ay veintiséis
igas de esta macedónica faltancla,
Alega el señor Braos que él (más nal cuatro
clon y los dos observadores, impongo) queríaborar orgánicamente con quienes se hanWanturas de nuestra sociedad", No se compren-tado en la lucha por el cambio de las ce-
le entonces por resolvieron adherirse a lo
que, benévolamente, podría calificarse de la par-
le más retrasada de nuestra izquierda, o más
taqulerdtata de nuestro atraso. La embajada amo
el genial@ Indistena demostraron
ve erelpe del 11 de diclerabre a mei
y qué "assufeeda" ras lee taco-
bajada y ese gobierno están <Seri-
"el cambio da las eatructuras
(o, para hablar con más
destrucción de "nuestra"
- ,ocie.ad capitalista. ¿Por qué, entonces, toleran
las fantannagorlair de
rdaderos enemigos de
qué, en cambio,
palitas" donde
que, Mem-
están
nio
Ora
rituales
do del Upan
Oto* ~vete aslaade por Erase es da ~-
tiro "autheeentardesear (mantecada al saarpsia: asas
erletarna, tara Iseelatata con nosotros y con les Ideas
• doupie agepeamm~p aro% Ipe (kr
berla
haresrno"7
commaism
nista",
Dejándole les vísceras al dee	 y lee
obsesionen al propio aritos', tenernoe en primer
término que el comunismo es me, f „yr
pelitico•social aún no construida en ninguna parte
del planeta* En algunos lugares —Cuba—, me-
diante un énfasis sisteir eti L'u tn 10;,'	 •S
morales, tratando de borrar de /a cabeza de le
gente el signo de peros (o de datares, o de rus
bien o de mironas checas) ne ,i ,it i c
	 ultiisa
pero resueltamente hacia el cereuresmo. En ctses
lugares —en alguno de ellos desde hace medio
siglo—, también ee dice que se quiere construir
el soclalisrno y el cornundme, pero "con menta-
lidad de badegnerre", poniendo el eiefasis en los
estimules materiales, tratando de "vencer ca-
pitalL . m.o con sus propios fetiches", Un caso ti
-
pico es la URSS. En segnedo lugar, para ser
comunista no basta con declararse tal, de la
misma manera que para ser águila no es sufi-
ciente adornarse cen "sus p)umee. Sólo son cm
muniatas que:enes luchan decidida, denodada, írn-
placaldemente per el coneunierno, Quienes subor-
dinan todo a la consecucian de ese fin., Como el
Che y sus heroicos corripañeroe, Como Canelo
Torres, Se llamen o no a vi rnlstace cennanislae.
Si comunista, pues, es quien lucha slia vacilas
dones por el advenimienta del comunismo,, co-
munistas son los revolucionarios cubanos, y co-
munistas son o llegaran a serio los militantes de
la izquierda uruguaya proscrite y los ciudadanoa
que, en el correr de las luchas que protaganizsenli
nuestro pueblo, actúen con eirientacien análoga
a esa izquierda o se incorporen a elia, Y no son
comunistas por el contrario, muckusimcs de loe
individu y partidos que se proclaman tales, que
en muchos casos llegan al aaticouvaleleme lisa y
llano (corno el economista so-,2"212,-. ;b 2 ,m , n ,
dirigentes del Partido "Comunista" de Venezuela,
etc.y, Na son comunistas ni en cuanto a sus ver-
daderos fines luna sociedad de ciases con muchos
puntos de contacto con el capitalismo actual) 121
en cuanto a los medios, que por lo general ve
centran en el entiblamiento concienzudo de es-
caños parlamentarios.
El señor aritos --hay que justificar el puesto
que a otros ofrecieron, y que otros rechazaron —.
cierra su carta con una excomunión disparada
contra quienes creen en las "supuesta," discre-
pancias del Frente Izquierda con la OLA-S. y
con Fidel Castro, De su presunto enreda
-
no el señor Britos debería recordar que el octavo
mandamiento prohibe faltar a la verdad; de su
no menos hipotético filo-leninismo actual, el se-
ñor aritos tendría que haber aprendido que -la
politica de principios es la mejor politica" y que
la gente no se deja engañar tan fácilmente co-
mo a él le gustaría, Hay por ahí unas aplaudidos
(río por iodos.) discursos de Fidel, hay por ahl
unas votaciones en la GLA,S.; hay numerosaii-
rnoe tormo teóricos de una y otra parte, que pue-
den ser confrontados y analizados. Lo que no
hay es poncho "unitario" capaz de tapar ciertos
hechos.
Podríamos, claro está, haber colaborado en la
frustrada maniobra de cazar votos utilizando co-
rno señuelo retratos de guerrilleros muertos ri
retrato, o el nombre, de ese Camilo que en la
hora decisiva, aunque al señor aritos no le guste,
se incorporó al Ejército de Liberación Nacional
de Colombia, y no a un partido presuntamente
comunista. Nos pareció mejor — junto con otros
muchos-- salir al cruce a la maniobra. Estarme
cansados de que loa reformistaa traten de con-
vertir en jugo electoral el prestigio de los revo-
lucionarios (la inversa es imposible, cierto. a
Camilo Torro; no se le batirla ocurrido formar
un Movimiento Bretes H•ertas). Estamos hartos
de que el destino de los revolucionarios sea el
que señalaba Legran, en una frase oportunamente
citada en estas mismas columnas a propósito de
lo que algunos querlan hacer con el Che; "Des-
pués de tai muerte, se 'Mienta convertirlos en ico-
nos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, ro-
dear sus UCYMbrell de cierta aureola de gloria
para acousolars y engañar a las clases oprimidas,
castrando el contenido de su doctrina revolucio-
naria, mellando el filo revolucionario de dieta,
envileciéndole".
Y corno amos cansado* de ceo, acturamo.
en consecuencia.
CAMILIST4
VEJATORIO TRATAMIENTO
POLICIAL
Señor Director:
Ls asamblea general de la Asociación de Fun-
cionarios Judiciales del Urugua,v resolvió por
unanimidad:
A) Que ante el vejatorio tratamiento poli-
cial de que fuera víctima el funcionario judicial
y compluaero Angel Ruocco, detenido sin causa
justificada, engañándose al juez actuante sobre
Los motivos de su detención y sometiéndolo a
torturas físicas y psicológicas por el "delito" de
haber recibido declaración (por mandato del
juez) a un funcionario policial que fuera proce-
sado por "abuso de funciones":
I) El gremio repudia este atentado policial
y lo denuncia ante el pueblo.
2) Se declara en estado de alerta por este
hecho que constituye una Injustificada persecu-
ción, con la cual la policía dejaría abierta la
puerta para que en el juego de lee arbitrarie-
dades, se cometieran hechos similares con cuele,-
quiera de los compañeros que desempeñan ta-
reas en el ámbito de la justicia penal.
3) Se levanta acta de lo denunciado por el
compañero Rito-ceo y se remite a la Suprema Corte
de Justicia, con carácter de denuncia, solicitán-
dole inicie la investigacian pertinente,
ASOCIACION FUNCIONARIO«
JUDICIALES DEL URUGUAY
LOS * • SOS DE PARAGUAY
Señor Director
Las izaciones abajo firmantes, invitan a
una reuni.n plenaria de apoyo popular para cuas-
i:11131r un Comité Nacional de Lucha por la Libe-
ración de los Presos Políticos Paraguayos..
Este llamado está dirigido • todas las institu-
ciones nacionales, culturales, les y politi-
ces, Independientemente de su posición ideológicos
y fu tea, imift as todas en esta humanitaria
La taia es realizará el martes le co-
rrlente a Las. 30 horas en el local de la Asociacióe
de la Prensa (Plaza Cagancha 1
	 la).
GEN-1140 ESTUDIANTES DE AROUITEC-
TaIRA. FEDEatACION URUGUAYA DEL.
IMAGISTICRICI, PARTIDO DEMOCRAT A
CIRSISTIANO •INDICATO INDUSTRIA ME-
DICAMENTOS Y AMINtEtt. ASOCIA C1014
cas husaa-rnon DE MONTEVIDEO. MOVI-
MIENTO NACIONAL DIE e LIDARIDA,D
CON EL PUEOLO 00ARAGUAYO, UN/ON
DEL. MAGISTERIO DE moNTEVIDEO.
SaidaCIACKISI ~MANTEA Mg *SRC>
latiaid&A.
Cine Club del Uruguay
FRANQUICIAS 1968
ora a Cine Club del Uruguay y utilice el periodo de 	 quicias
iego para ingresar s`in previo pago de cuotas, pudiend0 disfrutar de inrne-
amplias actividades culturales que esta institución ofrece: exhibí-
biblioteca, fototeca, publicacione.i, taller de filmación, etc.
y febrero de 1' a grandes realizadores Italierios verán sus obras presentadas
ub del Uruguay: Antonioni (El deserto roas°, I res volea, Fellini (Dr. Anlonloe
Toro). Pasable, (La ricotta). etc„ actuando en esos filme las grandes divas y
ediantee de Italia: Gima, Sophia, Claudia, Monica se, además, Anouk Airnée,
orny Schnelder, etce asi con
-
lo Ugo Tognazzi, Alberto Sorda Nino Manfredi.
mh en. en arribos meses. el , clo l'Amor y eroesmo en el cine británico' permitirá
a? chr de gran interés corno The pumplein eater, de Jack Clayton, con Anne Ban-
y Peter Finen Girl with the green eyes, con Rita Tushingham y Petee Finch, Tb.
eni Marta Schen. Of Munan bcndage, con Kim Novak y Laurence Harvey, A teste
de Tony Richardson. con nita Tusiongbarn, Pelma» 59, de Alexander Singer, con
y Saanantha Legar, y The greenage (rammer, de Leen* Gilbere, con Suisannan
DEL URUGUAY REABRE SU SEDE EL PRÓXIMO LUNES 15.
• incripciorus: Rincón 567, .PLsza de la Constitución.
horas.	 Teléfono: 8 20 53.
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FRACASO DE EDUARDO FRE
leder Director:
Dos sucesos de extraordinaria Importancia os proderferea, mile•
muchos otros, en noviembre y diciembre de 1967. Ellos fueron: el paro
nacional decretado pai la Central Única de Trabajadorea. que tuvo hi-
ga• el jueves 23 de noviembre y las elecciones extraordinarias de un
senador, el domingo 17 de diciembre en tres provincias del sur (Cautin.
Blo Bio, Malleco). La repercusión política que estos dos hechos han
traído en Chile son inmensos, corno lo demostraré a continuación,
El paro del 23 de noviembre, fue, en primer término. LID eneren-
ta.miento entre los trabajadores organizados y el régimen de Free Loe
rimeros evidenciaron el repudio popular a la política económica de
1. Pero, más que nada, advirtieron al gobierno que rechazan rotun-
damente el proyecto de ley sobre los aumentos de !sueldos y salario«
de los empleados y obreros del sector público y privado, preparado
por el ministro de Hacienda, Sergio Molina y los "asesores económico*
del presidente".
La oposición de las masas laboriosas al proyecto de reajustes se re-
duce, concretamente, a lo siguiente: rechazo a la idea de legislar •obre
ahorro obligatorio nacional. El aumento resuelto por el gobierno será
de un 20 por ciento. Según Frei y su ministro de Hacienda, igual si3
alz.a experimentada del costo de la vida en 1967. Que en verdad no
ha sido del 20 sino superior al GO. Es tradicional por los gobiernos que
se suceden en Chile, alterar l os indices reales de aumento del costa
de la vida. En esta técnica fue campeón el régimen de Jorge Alessandra
el de Frei no le disminuye en agil.idad y maña, Las falsias de la Oficina
de Estadistica oficial han sido reiteradamente denunciadas en el Par-
lamento. Otro tanto el ridículo y vergonzoso sistema de fijar el sueldo
mínimo (eital) de los empleados particulares.
Pero, fundamentalmente, los trabajadores rechazan el intento de
Frei y Molina de imponer el ahorro obligatorio a empleados y obreros
tanto públicos como privados. Ahorro consistente en la cuarta parte del
escuálido 20 que se les otorgaría. Ahorro que se prolongaría por espacio
de 2 años. Estos dineros escarian congelados. El Fondo de Ahorro Na-
cional. Obligatorio lograría reunir alrededor de 400 millones de escudos.
capital que iría a engrosar los de industrias como petroquímica, pe-
tróleo, extensión de red eléctrica ferroviaria, etc.
Los trabajadores (empleados y obreros) vienen sufriendo durante
los tres años del golacrno de .E'rei, reajustes o aumentos muy insufi-
cientes, que han ahondado más y más la miseria de las masas laborales.
Tampoco este sacrificio del pueblo ha sido suficiente a Freí para de-
tener su cacareada política antainflacionaria. Por el conirario, ella se
ha agudizado junto con la miseria de las masas consumidoras.
Si Freí viene exigiendo ario tras año, sacrificios y más sacrificios
al pueblo, no se ha atrevelo a tener la misma energla y dureza con
los grandes monopolios, el capital extranjero, las grandes empresas y
la banca privada. Estos capitales ganan cuantiosas utilidades, libres de
toda obligación, bono de ahorro, etc. MARCHA (1-XII-) en su
nota sobre el tema, se refería a las cuantiosas utilidades (en dólares)
obtenidas o calculadas para 1907 de algunas empresas (compañías, ban-
cos, etc.), del clan de la familia Edwards, propietaria de los importantea
diarios chilenos ("El Mercurio" de Santiago, Valparaíso, Antofagasta;
"Últimas Noticias - , ''La Segunda de Santiago", "La Estrella de Valpa-
raíso"; "Sur" de Concepción).
Indicaba MARCHA que la Compañía Cervecerías Unidas logró en
el año 1967 una ganancia neta de un millón y medio de dólares; 'rictus,
con una planta ballenera: un millón de dólares. Que una compañía de
seguros, La Consolidada, ganó un cuarto de millón de dólares "librea
de impuestos y ahorro".
Las ganancias de estas empresas del clan Edwards-Hirmas, no ea
una excepción. Se calcula que la gavilla de bancos privados estable-
cidos en Chile obtendrán como ganancia neta en el ejercicio comercial
del ario 1967, la suma redonda de 5 millones de dólares.
Pero también los trabajadores chilenos repudian el intento del go-
bierno de Freí de introducir en la ley de aumentos de sueldos y sala-
rlos para 1968, artículos monstruosos corno aquel que se refiere • la
suspensión por un año ( después vendría para sic:rimel) ei uerecho
de la huelga, que es la única arma legal de los trabajadores de exigir
aumentos de salarios y otras mejoras de los patrones, reconocido como
tal por el propio Código del Trabajo y como ley, incorporado en su
articulado. También los trabajadores chilenos están de pie y unidos con-
tra el intento gubernativo de prohibir a los patrones de que den a sus
obreros y empleados aumentos superiores al 20, aunque en sus in-
dustrias haya razones para otorgárseles ganancias superiores a las
calculadas, por ejemplo. El gobierno de Freí, pretende ir aun más le-
jos: establecer castigos o multas a aquellos patrones, que corno repito.
estén en condiciones de dar a sus obreros y empleados aumentos supe-
riores a ese minúsculo 20 %.
El gobierno de Frei ha arremetido con furor contra las masas la-
boriosas. Con una tozudez propia de mejor suerte. ha pretendido im-
poner su criterio absurdo e injusto por la fuerza y la amenaza, sin
eir siquiera, los propios consejos y opiniones de la actual Directiva
Nacional del P.D.C. que se opone, también a oír el proyecto del Con-
sejo de Ministros de suspender por un año el derecho legal de la
huelga. Tampoco Frei y su aborrecido ministro de Hacienda, desean
enmendar el proyecto de aumentos, el ahorro obligatorio del 5 % Para
aquellos salarios muy bajos. Por ahora se libran de ese tributo forzoso.
los salarios campesinos de 144 escudos mensuales (alrededor de 2.500
pesos uruguayos), El P.D.C. propone, en cambio, que queden exentos
o libres de ahorro obligatorio del 5 % los sueldos y salarlos compren-
didos desde el mínimo vital para abajo (alrededor de 5.0e0 pesos uru-
guayos); que luego se elabore una escala ascendente de un 5 a un 10 %„
según las rentas de empleados y obreros. Frente a una iniciativa jus-
ta, lógica, de aumentar este Impuesto según el monto o cantidad de
las remuneraciones, el gobierno se niega a toda idea, o sugerencia.
El paro del 23 de noviembre fue resuelto por la CUT, después de
plebiscitario en todas las gremiales de empleados y obreros tanto fis-
cales como particulares. El gobierno, por su parte, hizo uso de toda
la influencia, intervención y medios físicos. Los ministros, jefes de
servicios, pretendieron imponerse ante sus subordinados, principalmente
con la frondosa y abundante nueva burocracia (formada por militantes
del P.D.C., que empezaron a aumentar después de subido Freí, es de-
cir, desde el 4 de noviembre de 1964. Los ministros del Interior y De-
fensa movilizaron la policía y las fuerzas armadas (ejército, marina,
aviación). Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta como todas las
capitales de provincias) y ciudades con Importancia industrial fueron
ueclaradas zonas de emergencias, al mando de un jefe de plaza. En
la capital, lo fue el general Bancalare quien la víspera del jueves 23
de noviembre dispuso el acuartelamiento de tropas, distribución de
éstas en lugares "estratégicos - , prernunidas de las armas más moder-
nas, inclusive ametralladoras. Todos estos soldados, armados, premu-
nidos de "munición de guerra", con orden de "tirar a matar". Loa
puntos estratégicos no se crea que eran las centrales telefónicas, eléc-
tricas, gas, agua, etc., no. Eran los barrios obreros (Población La Vic-
toria, Barrancas, Quinta Normal, San Miguel, etc.), como también cen-
tros universitarios (la Facultad de Filosofía y Educación, formada entra
otras escuelas por Instituto Pedagógico, Periodismo, Sociología, etc., etc.).
Estos lugares fueron poco menos que cercados. Sin embargo, obreros y
mecedores de estas poblaciones populares, como los jóvenes estudian-
tes de la Universidad de Chile, se enfrentaron con los militares arma-
dos cuando trataban de impedir que algunos patrones o choferes da
los micros (ómnibus) y troles, circularan con sus máquinas. La incon-
<lucia gremial de estos traidores del movimiento, perjudicaba el total
éxito del paro. La actitud de los universitarios, obreros y vecams, de
poner algunos obstáculos en las calles, lanzar más de una pedrada a
estos choferes crumiros, encendió la hoguera. Los soldados, dirigidos
por sus oficiales o por iniciativa propia disparaban con saña contra el
cuerpo de los obreros, estudiantes y pobladores. Quedaron tendido.
para no levantarse jamás 6 vidas proletarias: 3 eran activos militantea
gremialistas, 2 chiquilines que cumplían mandados y otro que miraba
desde la puerta de su "callampa". Tal fue el saldo de los muertos.
Mientras decenas y decenas de heridos llenaban las salas de la Asis-
tencia Pública, postas y hospitales.
El paro, pese a la acción denigratoria usada por el Ministerio del
Interior y su aparato administrativo (intendentes, gobernadores, Cuer-
po de Carabineros, Policía Secreta, radio, T.V.. prensa, etc.), fue todo
un éxito. Cumplió disciplinadamente la orden de paro: 70 % de la ad-
ministración pública, 90 % de los servicios de transporte (urbana, fe-
rroviaria, LAN), 70 % de los empleados particulares y un 80 % de los
obreros del estado y privados (cátele bares, comercio, correos, etc.). En
las provincias del cobre, salitre, hierro, del carbón, etc., el éxito rue
completo. Inclusive ciudades aristocráticas, clericales y antigremialia-
tan, otras veces, como La Serena, dio ejemplo de paralización total.
El ministro del Interior, Bernardo Leigtbon, petiso que postula a
suceder a Frel el 70, amenazó con procesos a los líderes de la Central
tantea. Pero la justicia civil y militar absolvió de todo cargo de agita-
ción y violencia a éstos. Sólo una decena de chiquilines que •iguie-
ron a sus mayores en lanzar pedradas, fueron tenidos en la cárcel di
Santago junto • delincuentes comunes más de 10 días. Finalmente,
loe jueces; de menorew decretaron su libertad.
El éxito del paro y la proximidad del 17 de diciembre, awning.
(rue se efectuarían las elecciones extraordinarias para elegir un eenador
en las provincias del sur, obligó al gobierno a posponer el envio dell
proyecte de las "71-Iírbena , " al parlamento. Todo el goteerno y el P.D.Cs
se dedicaron a ganar las elecciones » pero se chingaroa (equivocaron).
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r La campana electoral hin mes) fue activa y
ardorosa_ El gobierno hizo uso y abuso de todo
ses poder para derrotar a la oposición popular
eal candidato de la derecha: Miguel Huerta 35.00
Votos, no tenía chance de triunfar; era un re-
Rento y demostración de que la oligarquía no
~tse muerta ni menos enterrada). El ministro del
gnterior y el subsecretario desarrollaron todo un
de intervención electoral a través de inten-
gobernadores, servicios público« (pre-
os funcionarios) reparto a los mapuches
araucanos) de alimentos, ropas de abrigo
, frazadas), la mitad de un colchón, un
zapato nuevo (izquierdo); el derecho lo tendrían
después* de triunfar el candidato oficialista, Esto
hizo también en barrios obreros y en las ca-
pas, Dice el comentarista político, redactor
"Última Hora", A. Olivares, que hubo, ade-
más, reparto de máquinas de coser y receptores
de radio a transistores entre loa más reacios a
eer convencidos en favor del diputado Jorge La-
vandero.
La oposición popular no sólo debió enfrentar
Ila máquina electoral montada por el gobierno,
mino también la veleidad y oportunismo ideoló-
gico de los grupos del socialismo chileno, (La
misma inconducta, inmadurez, oportunismo, arri-
bismo, extremismo que en Uruguay y otros pal-
mos. Consecuencia: liquidación del partido). Po-
cas semanas antes el Partido Socialista se había
dividido en dos fracciones: una capitaneada por
Baúl Ampuero. Hombre que ahora propicia la
linea dura o armada de la revolución. Casi 18
Los disfrutando los sueldos y otras ventajas
como senador por las provincias del norte. Con
él se fueron °tres amargados, impacientes y opor-
tunistas, para formar el Socialismo Popular. El
otro grupo, Partido Socialista de Chile, presidido
por otro senador, A.niceto Rodríguez, tiene corno
líder al doctor Allende. Ambos grupos decreta-
ron la abstención activa y "combatiente -. No se
podía sufragar por el candidato popular, Alber-
to Baltra, porque era militante del Partido Ra-
dical, partido burguás, electoralista, Había que
votar en blanco y no votar, simplemente, Salir
• predicar este "evangelio - a las masas, El dial
de la elección, los militantes socialistas casi sin
excepción votaron por el candidato popular,
La candidatura de Baltra, levantada por el
Partido Radical, Partido Comunista y Partido So-
cial Demócrata (su líder, el senador Luis F.
Luengo, vicepresidente del Senado, actuó como
el generalísimo electoral de Benin), prendió rá-
pido en los sectores populares (obreros, campe-
sinos, mapuches) eli los empleados, dueñas de
casa, jóvenes, etc. Diputados, senadores, perio-
distas, dirigentes políticos de los tres pari .LJS
recorrieron palmo a palmo el territorio de las
tres provincias para exponer al pueblo que la
postulación de Baltra era contra la política eco-
nómica del gobierno de Frei, contra los reajustes
enanos, contra el ahorro obligatorio que se pre-
tende imponer a los trabajadores. Contra los
echiribonos" (chiri viene de chirimoyo, que sig-
nifica cheque falso), es decir, bonos sin valor
ni provecho inmediato para el asalariado, Contra
los despilfarros multimillonarios hechos a través
del ítem de gastos de la presidencia de la repú-
blica, contra la multiplicación de ociosos y bien
pagos asesores del gobierno. Por una aceleración
de ia politica de reforma agraria, por una pron-
ta legislación (en un parlamento mayoritariamen-
te gubernista) de nacionalización de los teléfonos,
ene.cgía eléctrica, de la banca privada, por la
estalización del comercio exterior, etc, Bajo esa
acción de propaganda y actividad electoral pudo
Imponerse la postulación de Baltra mayoritaria-
mente en Malleco y Si° Bío y ganar estrecha-
mente a Lavanderos en Cautin, donde es diputado,
rico latifundista y vinculado a otras actividades
del comercio e industria.
El triunfo de Baltra sobre Lavandero, por 20
votos, el domingo 17 de diciembre, y confirmado
4 días más tarde en el recuento general de los
sufragios hechos en las 3 provincias por los cole-
gios escrutadores, con una ventaja de 22, ha snio
otro rudo golpe para Frei y la D.C, Es un repudio
en particular a Lavandero, pésimo político, arri-
bista y "chaqueta-vuelta" (ha cambiado de parti-
dos como de sacos, según las circunstancias) y
en general es un repudio a Frei y su régimen:
• su desastrosa política económica y a la repre-
letón y matanza del 23 de noviembre. El P.D.C.
ha resuelto que el 8 de enero, en una reunión
'amplia y nacional del partido se analice esta nue-
Va derrota electoral, la política de gobierno de
Irrei y el repudiado proyecto de sueldos y sala-
/108 para 1968 y el famoso chiribono.
ANGEL. JAVIER RODRIGUEZ ADRIAS0MA
P. D.: El cable nos trae la noticia, en forma muy
  breve, de que la reunión nacional de diri-
gentes chilenos de la D.C., después de dos días
de deliberaciones sobre la marcha del gobierno
de Frel, trató entre otros graves y urgentes asun-
tos, el proyecto de aumentos de sueldos y salarios
para 1988, que tiene ese forúnculo pustulento del
ahorro obligatorio nacional, vulgo "chiribono"
7' eligió una nueva Junta Nacional D.C. presidida
por el ex-ministro y derrotado candidato a sena-
dor (O'Higgins y Colchagua) Jaime Castillo Ve-
Lasco.
La elección de Jaime Castillo se hizo con la
abstención o repulsa (abandonaron la reunión)
de los grupos de avanzada del P.D.C,
Es éste un triunfo personal de Frei y un res-
paldo a su desafortunada gestión de gobierno
<crisis económica, inflación, miseria de las masas
trabajadoras, etc.). Pero esta victoria puede ser
ein triunfo a lo Pirro. Acelere la quiebra del P.
D.C. que surjan nuevos grupos desgranados de
éste, con más fuerza militante, y parlamentarios
como aquel grupo que se fue con el diputado
Burtado (que vino a un mitin del grupo politica
del diputado Ariel Collazo).
Pero también que Frei insiste en su repudiado
proyecto del "ohirlbonon
A. J. R. A
LA IMAGINACK5N SOCIOLÓGICA
Setlor Director:
Uso nuevamente su capado para hacer algu-
nas puntuallzacionee: a) Sobre la Escuela de So..
Colegia de Flacas. Según el eenor Errandonea,
ed "mecenazgo" del BID respecto de la Escuela
de Clenciaa Política "definió un régimen sea-
démico distinto, un clima diverso y un reelu-
tamlento diferente al clásico de ELAS. El resul-
tado —cuyo valor Indiclario no necesito reco-
enendar— fue que, en tanto la Escueta de So-
ciología, pese a su prestigio científico, se en-
cuentra en situación denciteala que traba sus Re-
larldades, la naciente Escuela de Ciencia Políti-
ca y Administración Pública abunda. gracias •
embvencionee especificas y discriminadas del
BID'.
Ea lo que respecta a la fuente de financia-
miento de lag becas para la Escuela de Sociolo-
gis. aerauo una Innovación introducida en I
hay trae becas financiada por IISAIT) y otra por
411 gobierno de Minas Gerala.
bl Sobre l actividad elentlfleat Iri Ia, Inves-
tigación empírica no es la única forma de active.
dad ele...uniere: la de-dm-cien también puede simio,t e Ye ie.	 asibrIdad Mas&
tics no son siempre sinónimos. Una investigación
empírica con muchos coeficientes puede ser un
supremo mamarracho, totalmente ajeno a la clen..
els. Ello depende de la pres.:neta o la ausencia de
un elemento fundamental: podriamcm llamarlo la
Imaginación sociológica,
c) Sobre alguien que dedujo ana estrada ter-
ecrLa: 19) Nunca asumo el "rol - the procurador
oficioso,
29) Nunca rasgo mle veattdurae. lea contrapro_
ducente.
391 Nunca contesto en el tono die la demanda..
Uso el mei propio.
N ESTO R CAM IGLIA
POLÍTICA DE VIOLENCIA
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Pro-
fesores del Liceo de Las • Piedras, ante las he-
chos de pública notoriedad declara:
11 Su total repudio al cercenamiento de la
libertad de prensa y expresión, que significa el
cierre de los diarios "Época" y "El Sol", la di-
solución de partidos políticos y el encarcela-
miento de personas, entre ellos el profesor Car-
los Machado, compañero de esta asociación e in-
tegrante de su comité ejecutivo.
21 Que no es casual que en el mismo mo-
mento que esto ocurre se recibe a un asesino,
organizador de la represión imperialista en Bo-
livia, corno lo es el general Ovando, mientras
se realizan reuniones en el Centro Militar de-
nunciadas por algunos de seis integrantes como
conspirativas.
3) Que la politica de violencia desatada por
el gobierno en las actuales medidas represivas,
así como en la última implantación de medidas
de pronta seguridad que acompañaron al cani-
bío ministerial, responden a la linea impuesta
por el imperialismo y - la oligarquía a través del
F.M.I.: presupuesto de miseria, congelación de
salarios, reglamentación sindical, devaluación de
la moneda.
41 Que ante este último paso hacia la .im-
plantación de la tiranía hacernos un n.uer o lla-
mado de alerta al pueblo.
ASOCIACION DE PROFESORES DEL
LICEO DE LAS PIEDRAS
ANULAR LA CLAUSURA
DE "ÉPOCA" Y "EL SOL"
Las organizacicines batllistas, Agrupacien Bei-
Insta Avanzar y elovirniento BatIliste 26 de Oc-
tubre. ante el decreto del Poder Ejecutivo, por
el cual se procede a clausurar los pe.raidicos
'Época" y -El Sol" y se disuelve al Movimiento
Revolucionario Oriental, Partido Socialista, FAU,
MAPU, MIR e independientes de "Época", re-
suelven emitir la siguiente declaración:,
19) Que denuncian ante la opinión pública
esta actitud del gobierno, que establece de he-
cho el delito de opinión en el Uruguay, cerce-
na la libertad de prensa y asesta un tremendo
golpe a las libertades públicas y democráticas.
29) Que para hacerse una idea de la gra-
vedad de los hechos, cabe agregar que ni F
quiera la dictadura de Gabriel Terra llegó tan
lejos, tal el caso de la disolución de grupos po-
líticos, así como la clausura definitiva de órga-
nos de prensa, hechos que no se produjeron en
aquel negro período que viviera nuestra patria.
39) Que estas medidas, a las que se agrega
el hecho insólito de la incautación de los bienes
de las organizaciones disueltas, tienen una sig-
nificativa similitud a las tomadas por el régi-
men dictatorial del general °intenta.
491 Que las figuras mes representativas de
la ideología batllista, don José Benne y Ordó-
ñez, Domingo Arena, Baltasar Brum y Julio Cé-
sar Grauert, lucharon toda su existencia por el
derecho de asociación y la libre expresien del
pensamiento, negados por el decreto, habiendo
inmolado sus vidas los dos últimos de los men-
cionados, en defensa de las libertades ciuda-
danani
591 Que expresan su máxima solidaridad con
las organizaciones sobre las cuales ha desatado
el gobierno la arbitrariedad y la persecución,
6S1 Que exhortan a todas las organizaciones
políticas y sociales autenticamente patriotas y
amantes de la democracia a estrechar filas en
la suprema misión de enfrentar estas actitudes
que —la experiencia as( lo indica— tarde o tem-
prano son dirigidas contra ellas si no se procede
con energía y decisión.
79) Que hacer un ferviente llamado al pue-
blo uruguayo en general y a la masa hiniesta
en particular, a organizar la lucha unida en de-
fensa de las libertades y derechos amenazados,
exigiendo la anulación de la cliiusura de "Épo-
ca" yi "El Sol", la restitución de todos sus de-
rechos y bienes a las organizaciones políticas
víctimas riel decreto y la libertad para todoe
detenidos
CARLOS ELICHIRIGOIT'Y
MARC:E:1_1ND GOMEZ
MARÍA RUANOVA SE DESPIDE
Señor Director:
Habiendo sido coutratada por el. Teatro Colón
de Buenos Aires para desempeñar la Dirección
General del Cuerpo de Baile, cietio ausentarme
de este pais donde durante casi cuatro años
trabajé corno directora del Cuerpo de Baile del
SODRE y siento que no debo hacerlo sin hacer
llegar al señor director mi reconocimiento por
la atención que el periódico de su digna direc-
ción, prestó a la labor que realizara durante es-
te lapso,
Los artistas, corno todos los que de alguna
manera desempeñan funciones de notoriedad pú-
blica, sabemos que estamos expuestos a un per-
manente enjuiciamiento crítico de nuestro tra-
bajo, que algunas veces es ponderativo y otras
desfavorable, Pero que él nos acerca al publico,
al que en definitiva está destinado nuestro traba-
jo de artistas. Admitimos —. como no admitir-
Ice— que en nuestra labor hemos tenido erro-
res y PC e rtas, pero tenga la se.euridad el señor
director de que bemol cumplido con honradez el
trebejo que realizamos por imperio de tina pro-
funda vocación, sentida a lo largo de nuestra
vida.
No querernos terminar estas líneas sin decirle
que en los sirios que vivimos en este pais, apren-
dimos a quererlo y respeterlo, como querernos y
respetarnos a ese conjunto de jóvenes que Inte-
gran el Cuerpo de Baile del SODRE, a quienes
tratamos de ayudar en la realización y en cum-
plimiento de !as obligaciones que tienen con la
eocieriad que Integran.
Habríamos deseado continuar nuestro trabajo
en el Uruguay y en el Cuerpo de Baile y la Es-
cuela de Danzas del SODRE, pero ctrounstandas
ajenas a nuestro deseo, y de las que no nos
sentimos responsables porque hemos cumplido
con nuestro deber, nos llevan a alejarnos para
continuar nuestro bajo en el Teatro Colón de
Alree.
RUANOVA
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LICITACIONES
P U DUCA S
El Ministerio de Salud
Pública llama a licitación
pública para el suminis-
tro de los siguientes ar-
tículos:
MARTES 20 DE
FEBRERO DE 1968
HORA 8 — Lie, N9 605.
— PRODUCTOS QUÍML
COS PARA REVELADO
Y FIJADO DE PLACAS
RADIOGRÁFICAS
Y PLAZA - Primer Lla-
mado.
Arlaración
En caso de que a dicho
acto no se presentaran
por lo menos 3 proponen.
tes, el mismn será decla-
rado desierto, fijándose
corno apertura del segun-
do llamado la misma fe-
cha, a la siguiente hora.
HORA 8 y 30 Lic. N9 605
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DIA LUNES I5 DE
ENERO DE 1968
HORA 8 — P, P. N°344
ARTÍCULOS DE MO-
LINO - PERIÓDICA -
PLAZA Primer Llamado
Aclaración
En caso de que a dicho
acto no se presentaran
proponentes el mismo se-
ra declarado desierto, fi-
jándose Como apertura
del segundo llamado la
misma fecha a la siguien-
te hora
HORA 8 y 30. P, P. N9 344
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DIA MIÉRCOLES
24 DE ENERO DE 1968
HORA 10 — P. N. 337
HUEVOS, SAL FINA
Y GRUESA YODADA,
HIELO . PP:1(5DICA -
PLAZA Tercer Llamado
ADVERTENCIA: El Ml_
resten° de salud Pública
publica sus avisos de líen
Lariones públicas en por lo
menos nueve diarios de la
capital: loe diez Jueves
vi Pies de. cada sernsua Pa_
re los pliegos y propuestaa
respectivos los Interesados
deberán dirgirse a la Sec-
ción Licitaciones y Compras.
Avda 18 de Julio Ne 1892
(3er, Piso). Montevideo, 2 de
enero de 1968..
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TAS DE	 LECTORES	 RC A
_
EL No. 8 DE
CUADERNOS
Como le anuncilleanies 1.11
último número, la sernana
pasada fue puesto a la venta ea
número 8 de "Cuadernos de Mar-
cha". No obstante la época. me
Cuaderno tuvo la misma
venta que los anteriores.
Reiteramos que dicho Cuader-
no pertenece a la serle de Docu-
mentos y Testimonios de nuestro
tiempo; contiene el texto írt7ro.
la versión de L'Osservatore
mano, de las •nciclicat Meter
Magistra, Pecera in Terris y
Populorum Progressio, loe capítu-
los fundamentales del Gaudiura
t Spes y el texto completo de
a Carta Pastoral de Adviento de
aseñor Partelli. Abre eI volu-
men un trabajo de Héctor Borra!
/o cierra otro del sacerdotele-
uit' a Juan Luis Segundo. Arribos
trabajos, fueron eme-ritos especial-
mente para Cuadernos. Comide-
amos que el Cuaderno es un ele-
de ertudio indispensable
todos cuantos quieran acer-
ba profunda revolución
pecie taeteraitatis, se es-
:Ido en el seno de la
lución cuya trascen-
onsecuencias ea posible
seamos capaces de
Innen tiene 128 pá-
titula "Iglesia hoy".
aré la posición de
giesla en el Tercer Mundo,
aparecerá próximamente.
E N *atoe meses de canícula y de jol-gorso, no hay uruguayo que pue.da
sustraerse a la idea de lea vaca-
ciones y del verano. Y el peri °ata. en
fugacisinta holganza. también se pliega
a la frívola farándula: pero —oficio •
costumbre , no puede eludir la obser-
vación y el análisis, el apunte fugaz.
la nota que sirva para llenar las im-
placables cuartillas.
El Uruguay es un país de turismo,
pregona la propaganda. y. a la •erdad,
mirando el glorioso mar del este y las
doradas arenas. y oyendo el suave ru-
mor de la brisa entre los pinos. a na-
die cabria reprocharle avalar la afir-
mación. Poniéndose serio y meditando
sobre los eternos desequilibrios de una
deficitaria balanza de pagos sin nece-
sidad de exagerar. cabe reconocer que
se trata de un rubro por cierto no des-
deñable. Esa inmensa linea de costa,
en donde hay para todos los gustos, el
ruar apacible y sereno y el turbión de
las olas furiosas; los pequeños •illorios
de vida aldeana y la ciudad con pro-
suntuosa sofisticación; los pesqueros en
los arrecifes de la costa o en la agua*
mansas de arroyos y lagunas; los bos-
ques centenarios de pinos y eucaliptos
e la meravilla foresta de Punta Sane-
a, Portezuelo; hasta las modestas al-
turas que circundan Piriápolia que se
nos antojan paisajes serranos por con-
traste con la suavidad de la vasta pe-
nicolina uruguaya. lodo en fin, en la
naturaleza se ofrenda para que apenas
con un poquito de esfuerzo del hombre,
sea éste un país turístico en serio. No
que soñemos con avalanchas de ame-
anos, pletóricos de dólares y de son.
cera. fáciles de seducir, con apenas ple-
su candidez infantil —nosotros
visitamos México hace unos años y sa-
bemos cómo está allí organizado. a la
vera del camino, el sistemático saqueo
que es todo turismo bien orq -uestado-a
pero nos basta recordar en cambio. la
bruma y el lodo, el asfixiante celor de
la cercanisima Buenos Aires con rus
cinco millones de habitantes. pera ro-
lenir que, devaluaciones meckiente, y al
socaire de esta depreciada moneda
nuestra, no sólo magnates, también la
nutrida clase media argentina, pisad.
alimentar una corriente nada desdeña-
ble de veraneantes que muevan maese
tro escuálido comercio, dee trabajo y
nos deien alguna' divisas con las que
afrontar el próximo tremendo invierno
que se avecina. Una somera recorrida
raer Punta del Este permitirá compro-
bar que hay por lo menos tres auto-
rnsviles con matrícula extraniera. por
cede urueuayo que se arriescsa • aíren-
tsr los, para nosotros, colosales precie
Y como comprobación de que sigue
siendo, a pesar de heladas. @equina
inundaciones y mertardedes de gana-
do, la imperturbable clase terratenien-
te. la que, en casa. puede competir con
Ion extrañes. eaultitod de ostentases ce-
lecheras exhiben matricules del interior.
Tenemes ,.hora un Miirletevin de
Transporte. Comunicaciones y Turismo,
como pera certificar con la irruguaei-
sima costumbre de implantar un apa-
rato burocrático, la jerarquía que .tri-
bunos al asunto.
Sin ánimo crítico, que está bastante
lejano de nuestra mente en la calidez
de enero, puede resultar oportuno es-
cenar ateuries acoteciones más bien
• urierfiaisles que etefien a la cuestión.
pero que parecen de primerísima im-
portencia. Lo primero es el sosia. Es d•
sobra conocido el verdadero drama que
ha sido su abasterlreiento, nada menos
crue en la pebliciteda Punta del Este,
Pera suplir carencias y para elevar ni
cal'deeL o sea obtener un liquido más
potable cuando se abre la canille se
b. nraticio el método de •me:gement, de
situar una toma en la Laguna del Dia-
rio. Dicen que les técnintis han estu-
diecio el naohlema. crue por este méto-
do se podrá colmRr cieficit que. a veces,
se hacen trrmendos y que la vertiente
es lo suficientemente rica como para
no cgarse a las primeras de cambio.
Ros hacemos eco de un general ez-
cepticismo y a la verdea con sólo mi-
xer aquel pecrueño espejo lacustre. reu-
the nos tememos que el final de la es-
tación la laguna se haya	 nsformede
en un panteno. Ideal para la intuí -lira
producchim de mosquitos. OSE he fir-
mado. al fin, el contrato para abaste-
cer la zona con el Inmenso depaelto
neterel de la Lamina del Sauce —única
3olecian vercl deramente da fondo—,
pero entre 4anto no puede olvidarse el
problema de todas les senas de los ale-
daños. En el último fin de semana, los
vecinos de la Berra de Maldonado so-
podaron cuatro días continuos en dards
ni una mísera gota tedia de las canillas.
de la ho-rible etnia gni* allí se «reno
como si fuera potable, y larga' colas de
automovilistas se aprovisionaban
vertientes de Manantiales. Y lo incre
hl. es que allí cerquita está la Laguna
Blanca, ccn suficiente capacidad para
abastecer la zona por medio siglo, con
estudios ya realizados sobre cómo traer-
la hasta la red existente, a un costo
que h--e tres años era de	 250.090 y
que. ahora, ya deba costar millones.
Hasta se compraron máquinas y moto-
res; enmohecidos y acaso inservible"
yacen no se sabe dónde.
Hace por lo menos tres temporadas
que, justito en enero. estalló una huel-
ga de empleados municipales en Mal-
donado. Este año todavía no empezó.
pero ya hay síntomas premonitorios y
entonces, a la vera de los suntuosos
enjardinados. veremos otra vez formar-
se los basurales cuyos restos aína se
conservan a lo largo de la parte final
de la avenida Roosevelt como testigo
mudo, pero elocuente. de una inepcia
que provoca escalofríos. Y la huelga
viene porque no se pagan los sueldo*.
o el sobresalario familiar, o las reteoac-
tividades, o los aguinaldos o cualquier
otra cosa, porque el Municipio de una
zona de las más ricas y ostentosas del
país. no tiene un celare. 7 como no lle-
no ni para pagar sueldan hay que ver
lo que son las calles. Si usted anda por
Roosavelt. cuyo pavimento Increíble-
mentZ ha resistido el pasaje del tiem-
po, no sabe la sinfonía de baches que
son todas las calles paralelas y verti-
cales a aquella arteria del extenso ba-
rrio del Cantegrill. Debe de haber va-
rios millones do posos en los escasos 10
kilómetros que separan el puente de la
Barra de la chided de Maldonado; y
las invictas arenas de la costanera. que
parecen estar un poco contenidas en-
tre San Rafael y la Punta. son dueñas
YA no se sabe a ciencia cierta quees lo que queda del proyecto
Sobre salarios que el ministro
Acosta y Lara difundid como una es-
pecie de regalo negativo de fin de
año.
El proyecto, aclaró el ministro, no
es de congelación de salarios, y dio
fundamentos para oponerse a la con-
gelación. El proyecto tampoco es de
contención, dijo más adelante el mi-
nistro; es de ordenamiento. Pero el
nombre no hace a la Cosa según
.sabe.
Algunos politices (que el ministro
ha entrevistado) aseguran que el se-
flor Acosta y Lara demuestra muy
buena disposición para cambiar to-
das las normas del proyecto que mo-
tivan objeciones; pero hasta ahora só-
lo se ha registrado un cambio para
en1peorar.
En efeato; el texto conocido anula-
ba convenios y laudos emitidos des-
pués del 19 de enero y mantenía
—hasta el 30 de octubre  la vigencia
de los concertados anteriormente. La
modificación registrada anula tam-
bién los ajustes salariales posteriores
al 1 9
 de enero, aun cuando resulten
de convenios concertados con anterio-
ridad.
El ministro anunció que discutiría
Cl proyecto con dirigentes sindiceles,
y algún diario aseura que ha dedi-
cado su tiempo a eso durante toda
esta semana; pero a la fecha (miér-
coles) no se han producido contactos
ertre el ministro y la CNT rara con-
siderar ese tema. (Después se supo
que esas contactos pueden realizar-
se hoy.)
El presidente de la república ha
be) con el presidente de le CNT y le
informó que el proyecto no se envia-
ría corno proyecto de urgencia, sino
corno proyecto ordinario y le asegu-
ró, también, que el Poder Ejecutivo
oiría a los sindieltos. Hasta ahora
no ha ocurrido así.
El proyecto —según su autor— no
es de congelación, no es de conten-
te ni es de urgencia. Sabernos lo
que no es. según su autor; o lo
que ea. el ministro lo define con una
sola palabra: ordenamiento. Y perece
ciare que es una definición voca-
da.
41a la carretera apeaos se pasa el Ceden
¡Cómo explicar este contresentidet
Pues es azuy sencillo. Uno da los re-
cursos básicos de todos lea ~apios
del interior es el impuesto de contri-
bución inmobiliaria. En Maldonado asá.
del SO % de los propietarios de Bacas
a por terrenos baldíos. porque
sacan el corretpondiente permiso de
construcción —muchas veces utilizando
los "planos económicos" del Municipio—.
y luego no dan la habilitación final. T
entonces se da el caso de elefantiásicos
palacios que hace años sirven de mo-
rada a familias más que pudientes de
este lado del charco y del otro, o cpse
rinden una renta suculenta que se co-
tiza en dólares, y un embargo no fi«.
guran en el acervo inmobiliario a los
efectos de la tributación. No se ha en-
terado el municipio del departamento
de esta verdadera estala, que además
rebota en perjuicio da los propios -avi-
vados- que claman porque les calles
están rotas, pero cuiciadito con tocarles
el 'indecente negocio de pagar por te-
rreno be/dio donde hay doscientos o
trescientos metros cuadrados de cons-
trucción insolentemente suntuaria. Haca
unos meses, cuando se proyecté la ley
de turismo —¿qué fue de ella?, adonde
está que ni mentas hay de ella?—, un
coro de protestas so alzó contra un pro-
yectado gravamen nacional adicional a
la contribución, sobre la propiedad ubi-
cada en zona de interés turístico, ti-
mido medio de dotar de recursos al
flamante ministerio. Y la rasen que se
adujo fue la defensa de la autonomía
municipal y la reserva que la Cenen-
lución hace de esta fuente de recursos
para nutrir las arcas de los gobiernos
locales. Yo. que me conocía bien el pro-
blemita. no pude menos que lanzar una
homérica carcajada, la misma que me
produjo la celosa defensa del patrimo-
nio Ictiológico nacional, apañado por
los pesqueros rusos, cuando loa peces
que forman bancos inmensos cerquita
de la costa. nacen, se reproducen y
mueren viejos. sin que nadie vaya a
cogerlos.
Y después está le energía eléctrica. A
erro del anochecer, corren presurozas las
<Pasa a pág. In
Digo equivocada, para no decir fal-
sa porque este adjetivo podría deno-
tar una calificación de intenciones.
Parece claro que el Poder Ejecutivo,
incapaz hasta hoy de estructurar un
sistema moderado, racional y econó-
mico de remuneraciones en la activi-
dad pública, no va a adquirir esa
capacidad porque una ley otorgue a
tres ministros la facultad de rebajar
salarios fijados por laudos o conve-
nios en la actividad privada.
El ministro puede considerar con
disgusto expresiones como rebaja,
congelación o contención, aplicadas
al proyecto; pero no puede negar
que lo esencial del proyecto es la fa-
cultad de rebajar salarios, que con-
fiere a los miristros de Trabajo y
Seguridad Social, de Industrias y Co-
mercio y al director de la Oficina de
Planeamiento, actuando como mayo-
ría del Consejo Superior de Salarios.
Facultad de rebaiar salarios, aún
en los casos que las partes estén de
acuerdo para fijarlos; Facultad de
rebajar salarios, aun en los casos
que los delegados del propio Poder
Ejecutivo —con el tiempo y el es-
tudio necesario— convengan, en un
Consejo de Salarios, que es conve-
niente y legal aumentarlos.
¿Para qué quiere el Poder Ejecuti-
vo que se otorgue a tres de sus mi-
nistros la facultad y la responsabili-
dad de rebajar salarios en la activi-
dad privada, aun por encima de los
acuerdos de las partes? Repito que
eso es lo sustancialmente nuevo del
proyecto "(el Consejo Superior podrá
observar los salarios por no ajustar-
se, sea por demysiado bajos o por
excesivos, a los rdiaimos básicos na-
cionales", dice el artículo 79 del pro-
yecto).
La facultad de observar un sa
que no reúna "las condi-eones de un
mínimo nacional por demasiado ba-
jo", ya la tiere el Poder Ejecutivo
en la ley vigente de Consejo de Sa-
larios. También la de resolver en cae"
de la apelación de las partes. Aho-
ra se le facultaría para rebajar
Sí convenios, o laudos dictados
unanimidad. El mi
_nF ira no puede
molestarse si se dice que eso el
la 1-y, pare o to
más a los za
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usa el gobierno para rebajar sala-
rios.
En otros palees del continente, da
estructura económica similar a la
nuestra, la congelación de sa
realizad .a a sangre y fuego, con o aia
texto legal, no ha traído ninguna re-
baja en los precios. Sólo ha profun-
dizado la miseria en esos paises, coa
tremendas consecuencias paralizant.0
de su propio desarrollo industrial.
La declaración de la CNT Ire
ea; "nuestro peso baja, porque expoe-
tamos menos de lo necesario y Pi>
sable; y exportamos menos de lo se-
cesario y posible para que el lati-
fundio frena la producción y loa
grandes consorcios internacionales
traben o limitan la entrada a los mes-
cados internaSonales. Hely que /li-
quidar estas trabas pera qua la pro-
ducción aumente y mejore la cotiza-
dila de nuestra moneda. Si se con-
tienen o rebajan los salarios, se re-
duce el consumo; si se reduce el con-
sumo se reduce la producción desti-
nada al consumo y se aumenta sal
la inflación y la desocupación".
Las sucesivas devaluaciones, el in-
cremento constante de los precios
del consumo reducen los salarios rea-
les; pero ahora se busca otorgar a
tres ministros la facultad de re lucir
también dire temente los salarios no-
minales, cuyo ajuste periódico acer-
ca a los trabajadores a una transito-
ria recuperación de su poder de com-
pra. Y esto al mismo tiempo que se
premia con un tratamiento espezial,
y se rodea de garantías, a los que de-
positaron sus genancias —bien o
habidas— en bancos extranjeros.
Nada de esto se parece a un orde-
namiento de la política salar' 1 que
no se puede separar de la pe!
económica en su conjunto. Ti -lo esto
apunta hacia nuevas rebajr 114
salarios reales y nominales y r°"1 1- eS0
protestan los sindizatos. 1..ro además
de	 o esto surgirá una en; ñame:
pelear salarios nominales solemente-
es como hacer agujeros en el age
El programa de la CNT elartea
soluciones que	 en cer tener la
fiación y dar un menti(i') a la lusha
por loe salarios; no es !In programa
pera un mañana
	
o para. aqui
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OSCAR H. BRUSCH ERA
URUGUAY: ¿PAIS
DE TURISMO?
HECTOR RODRIGUEZ
SIN VUELTAS: REBAJA DE LOS SALARIOS
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EL ANO DE LAS DEVALUACIONES
p OR primera vez -si no tenernos malamemoria- la Dirección General deEsiadistica en lugar de publicar, co-mo lo hace todos los meses, el índicede precios de consumo, ha enviado a
la prensa un comunicado, bien incompleto.
cuyo texto es el siguiente:
"Cumple esta Dirección General con
poner en su conocimiento que el aumen-
to de los índices del consumo (Costo de
Vida) correspondientes al mes de diciem-
bre ppdo. con relación al mes anterior
alcanza al 17.89% de acuerdo con los
siguientes conceptos:
Alimentación ....
Indumentaria .....
Vivienda
Indice General „ -1- l7JO "
El aumento en los meses de octubre
y noviembre ppdos. fue respectivarm_nie
de 5.06% y 3.86%.
Los aumentos en los períodos de ene-
ro-octubre y enero-noviembre fueron de
92.7% y 100.1% respectivamente."
ESTA desusada información que puede in-
la ducir a error -algún diario incurrió
en él- y que además oculta, aunque
no mucho, la verdad, debe obedecer a ór-
denes superiores. El señor Schellemberg OT-
k3ff, director de Estadística y el contador
Vanrell, sub director, conocen sus obligado-
nes y las cumplen. No ha de habérseles ocu-
rrido la peregrina idea de mostrar, en forma
confusa, sólo parte de la verdad.
¿Cuál es la verdad?
El índice de noviembre de 1967, base
1155, era 4. ,2. Si a esta cifra se le agrega
el confesado aumento del 17.89% producido
len diciembre, el índice de este último mes,
pasa a ser 5.068.33.
A índices que guardan la .nisma relación
se llega, como es obvio, si se toma la otra
base u.tilizada por la Dirección General de
Estadistica (1962). En noviembre del 67 el
índice era 1.117.21. Con un aumento del
17.99%. sube en diciembre, a 1.317.08.
Por otra parte, en diciembre de 1966, el
índice era (base 1955) 2.148.4 y (base 1902)
558.3. La suba a 5.068.33 y 1.317.08, res-
pectivamente, en diciembre de 1967, mues-
tra que DURANTE EL CURSO DEL AÑO
PASADO, EL COSTO DE LA VIDA AU-
MENTO UN 135.9%.
Conviene además, señalar:
relee el 19 de marzo y el 31 de diciem-
bre de 1987, el aumento fue de 101.2%. EL
NUEVO GOBIERNO EN DIEZ MESES DU-
PLICO EL COSTO DE VIDA.
-En dos meses -luego de la última de-
valuación--á del 19 de noviembre de 1967 al
31 de diciembre, el aumento fue del 22.43%.
-Desde 1960, o sea a partir de la ley
de reforma monetaria (17 de diciembre de
1959), los aumentos anuales del costo de la
vida han sido:
1961
1982
49.38
. .
	 135 .91 .
EN 1967 PIEM_ . .OS BATIDO TODOS LOS
'RECORDS".
No tratemos de establecer comparacio-
nes can paises organizados. Comparemos con
Argentina, también respetuosa de las direc-
tivas del Fondo Monetario, también proclive
• la* devaluaciones espectaculares, a los mi-
Micos proyectos nunca realizados y a las
solemnes promesas nunca cumplidas.
• Mientras en Uruguay el costo de vida
ascendió en diciembre un 17.89%, en
Argentina aumentó un 7.8%.
• Mientraa en Uruguay ese costo subió, du-
rante al año 1917, MI 135.9%, en Argen-
tina tuvo un aumento del 27.3%.
• Mientras nosotros tomamos como bebe
f1001 1955 6 1962. Argentina parte de
1980. Recalculando nuestros índices mime
sala base encontramos%
Uruguay (base 100, 1980) indice 1987
1	 .2.
(base 100. 1910) indios 19117
Oses quin
Mientras en Argentina el costo de la vida
mitre 1980 y 1987 mi ni por 5 7. en
Uruguay ee mulfiplic6 por 15 6. Dicho de
otro modo EL AUMENTO DEL COSTO DE
VIDA EN URUGUAY CASI TRIPLICO EL
BauTAL AUMENTO DEL COSTO DE Irle
DA	 ARGENTINA. (COEFICiraaa c. 2.77).
Estos: coa
	 le demás chip
chara y mentiras. Mentiras irtfa
	 que el
país no merece.
AL 30 de diciembre  de 1966, la emisión en circulación llegaba a 11.180:644.
Al 29 de diciembre de 1967 -últi-
mas cifras dadas a conocer por el Banco
Central- había subido a 21.256:853.
AUMENTO EN CIFRAS ABSOLUTAS
10.076:209. AUMENTO EN CIFRAS RE-
LATIVAS 90.12%.
Ese aumento se produjo a pesar de que
el oro que respalda la emisión, bajó en el
mismo período de 1.418:501 a 1.026;666.
O sea en números redondos de 94 millones
y medio de dólares a 68 millones cuatro.
En cambio otros "respaldos" de la emi-
sión crecieron. Aparecen ahora, 3.306 millo-
nes de pesos en divisas o sea unos 16 mi.
llones 7 de dólares y los redescuentos saltan
de 1 7.820:399 a $ 14.459;475, casi el doble.
Estas cifras que perecen oscuras y com-
plejas, necesitan explicaciones y aclaracio-
nele
-Sumados oro y divisas, tenernos al 29
de diciembre 1967, $ 4.332:666 que represen-
tan sobre una emisión circulante de 21.256:
853, el 20%.
Pero aquí hay un truco que el lector. si
ha seguido el desarrollo, ya lo habrá des-
cubierto.
El oro -1.026 millones de pesos- está
contabilizado a la par de 14.99 por dólar, lo
que da los 68 millones 4 de dólares antes
señalados.
Las divisas, en cambio, están contabili-
zadas a la paridad de 198. Los 3.306 millones
de pesos se convierten así en 16 millones
894,000 dólares.
El total en dólares, pues de las reservas
en oro y divisas, ei entonces de 85 millones.
A octubre de 1957 la posición en dólaresdel Banco de la República era ésta:
180:4
329:8
Saldo negativo ..............
	 141:4
Por tanto: contra un saldo negativo de
141 millones 400.000 dólares del Banco Re-
pública, el oro y las divisas del Banco Cen-
tral (85 millones), dejan todavía otro saldo
negativo de 56 millones 400.000 dólares.
TODO EL ORO Y TODAS LAS DIVISAS
NO CUBREN LAS OBLIGACIONES CON-
TRAIDAS.
SE habla de las reservas en moneda ex-tranjera de la banca privada. Pues
bien. al 31 de octubre de 1967, la po-
sición era ésta:
CON NO RESIDENTES:
Activo	 19:761.000 dólares
Pasivo
	 90:201,000
Saldo en contra	 - 70:440 000
CON RESIDENTES:
Activo
Pasivo
Saldo positivo
POSICION GENE-
RAL:
Con residentes ..
Con no residentes
Saldo	 4-	 5:007,000 dólares
Tales lea grandes reservas. Dos puntua-
lizaciones más.
• Si la posición general tiene un saldo po-
sitivo aunque de bien poca importancia.
la posición futura al 31/X/67 tiene un saldo
negativo de 981.000 dólares.
• En el activo de la banca privada (con
residentes) se computan 69:209 000 dóla-
res adeudados por el República. Basta te-
ner presente esta cifra para comprender que
Ja posición en moneda extranjera de dicha
banca depende estrechamente de la posición
del República. Cualquier atraso de éste en
el cumplimiento de sus obligaciones dislo-
cará o perturbará la frágil situación.
OS ahora cómo se dis uyen los
redescuentos, respaldo fundamental de
la emisión, puesto que equivalen
al 70% de la misma.
	Es n agrupados en seis	 cate-
privados
	 Ca-
jas Populares ..
2. B.R.O.U. Documentos co-
merci
	
8.037:128
1. B.11.0 U. Documentos
4.II17d1011
2.811:1171
5. B.R.O.U. Fo.do Tr
porte Urbano .-
6, Banco Hipotecario .....
TOTAL	 14.816.689
A primera vicLe se comprueba que loe
redeecuentos por cauciones de títulos hec
por el Ejecutivo, más los correspondiente*
al Fondo de Transporte Urbano y al Banco
Hipotecario, suenan 3.373:650.000 pesos.
Parte de la emisión está respaldada con ade-
lantos al Estado. El déficit de éste genera
billetes.
Pero además:
• Los redescuentos de la 
-cartera activa
de colocaciones" del Banco República.
incluyen tarnibén "los documentos y ade-
lantos correspondientes a su cartera activa
de colocaciones DESTINADAS A LA PRO-
MOCION DEL DESARROLLO DENTRO DE
PROGRAMAS ESPECIFICOS APROBADOS
POR EL PODER EJECUTIVO". ¿Cuánto*
de esos cuatro mil seiscientos diez y siete
millones, pertenecen a los tales programas.
es decir cuántos han sido utilizados por el
Poder Ejecutivo? Los estados no lo especi-
fican pero sería muy útil que lo hicieran.
• Lo. documentos comerciales -seis mil
treinta y siete millones
	
 ¿son todos real-
mente documentos comerciales?
• Por último, a las sumas indicadas hay
que agregar los "adelanto* al Estado otor-
gados por el B.R.O.U.". Ascienden a siete
mil novecientos tres millones, setecientos
diez y siete mil pesos. Y ha de recordare.*
que en reciente balance del República, apa-
rece en el activo un rubro de veintidós mil
seiscientos noventa y dos millones de pesos
(ahora deben ser muchos más) por diferen-
cias da cambio presumiblemente adeudados
por el Estado.
El Banco de la República y detrás de él
el Banco Central, se han convertido en la
caja de un Estado en permanente déficit.
Redescuenian papeles. Emiten contra pape-
les. Rede.scuentart y emiten contra el déficit.
rDO este proceso se cumple en un paíscuyo producto bruto desciende, cuyas
exportaciones descienden, cuyos saldos
deficitarios de la balanza comercial han
vuelto a aparecer. He aquí la evolución de
las exportaciones e importaciones (en miles
de dólares) en los diez arios tranecurridodi
entre 1958 y 1967.
16o. Exportafloare Importacfones
	 sima.
1958	 138:622
	 134:651
	 +	 3:971
1959	 97:798
	 214:132	 - 116:334
1960	 129:400
	 244:441
	 - 115:041
1961	 174:714	 2.0 .k072	 34;358
1962	 153:431
	 230:404
	 ^n3
1963	 165:206	 176:	 1:693
1964	 178:940
	 198;368
	 19:42£
1965
	 191:165
	 150:749	 + 40:416
1966
	 185:835
	 164:242
	 4- 21:593
1967	 150080	 169:686
	 19:606
En esos diez años los saldos positivos
anuales (tres) sumaron 65:980.000 dólares y
los negativos (siete) 393:513. SALDO NETO
EN CONTRA: 337 MILLONES 533. DO.
LARES.
Téngase presente también que el monto
de las exportaciones en 1967, es el más bajo
de los últimos siete años.
E STE pavoroso proceso de deterioro tiene
E otra cara. Trabajamos exclusivamente
con cifras oficiales. Son. en el caso, las
del Banco Central. Vimos ya el aumento
del costo de la vida tomando como base
1955 ó 1962. El Banco Central parte de 1961.
Y así llega en noviembre de 1967 al índice
1 . 260 3.
Pues bien, ¿cuál ha sido la evolución de
los salarios, responsables, según las tesis ofi-
ciales, de la inflación que nos devora? Com-
paremos, ahora con la base 100 (1961), uti-
lizada por el Banco:
Indice del costo de la vida (no-
viembre 1967) ................
	 1,2410.3
Indices de salarios industriales:
Industria de la construcción .. 1.129.7
Industrias manufactureras
	 1.168.5
Total industrias
	
_ ........ 1.183 2
O sea que los salarlos han Ido detrás de
los preciosr que el salario real be bajados
que el poder yo del se ha
red mido.
Estas cifras son incompletas.: refieren a
sovieenbre de 1987 y no tienen eo cuenta
por tanto el brutal aumento de diciemL re
pasados todo liece Creer, . otra parte. que
si aumento ocurrido ea 1967 haya sido su-
perlar al
	 por
~so los índices de salarios correspon-
 s
r
	
 l  í   salari  r
+ 10.69 %
+	 3.26
+ 3,90
▪ 0,04
Activos internacionales
Pasivos con no residentes 200:8
Pasivos con residentes
	 115:1
Pasivos contingentes ....
	 13:9
Total de pasivos
	
_ . •
EL ATENTADO CONTINUA
EL 29 de diciembre próximo pasado, loa seis procesados por supuesta
asociación para delinquir, fueron puestos en libertad, lo que de-
muestra que la justicia, jueces y fiscales mediante, descartó las
Imputaciones hechas en la resolución del Ejecutivo que sirve de ca-
beza de expediente.
No obstante, hoy 12 de enero de 19613, con el silencio, la compli-
cidad o la aquiescencia de muchos que invocan a le democracia cuando
les duele y ni siquiera tienen presente el sabio y egoísta consejo de
poner las barbas en remojo:
Algunos partidos y agrupaciones políticas están privados, por la
¡susodicha resolución, de su personería jurídica y pende sobre ellos la
amenaza de no poder utilizar su lema, a pesar del numeral 11 ,artículo
77 de la Constitución.
—Un diario —Época— y un semanario —El Sol— están clausura-
dos, también por la misma resolución, a pesar del artículo 21 de la
citada Constitución.
—Loe bienes de la empresa editora de aquél están intervenidos y
los bienes de los partidos y agrupaciones disueltos están confiscados.
Siempre por resolución y a pesar del claro texto y el no menos claro
espiran del artículo 14 de la misma Constitución.
Además y como en esta misma edición un telegrama dal doctor
José Pedro Cardoso lo denuncia, la aberrante resolución he vuelto a
mover cm tentáculos. Ahora. a su amparo, la policía requisa libros. Los
Ebros son, como se sabe, los grandes enemigos. Debe quemárseles y si
'he laecoaarkarko Para mayor gloria, provecho y estabilidad de le li-
bertad y la democracia. Y nadie más habilitado para juzgar la calidad
peligrosidad de los libros que la policía. Es una censura infr4ble.
pro ene oigo hablar de cultura —decía el otro— saco la phtola".
no hemos llegado a tan hazañoso resto; pero da :seguir mí todo
se andará.
Sí seflor. Es bueno repetirlo: en 1968, en Uruguay, modelo de de-
mocracias. hay partidos disueltos, diaria: clausurados, bienes sonfisce.
dee y libros requisados "'por razones de carácter político". Todo ello
gracias e rusa simple resolución. qu al siquiera llegó a decreto, del
Poder Ejecutivo. Todo ello. a pesar de textos constitecionales claro« y
de pronunciamientos de la juetkie no menos claros. Todo ello ~Me
per mi sopeso y asfbdents silencio.
• El Ejecutivo ha cometido tm
  error en la fijación
del precio del trigo. Error grave, no
soa mente por el daño cierto inferi-
do a los productores, sino también,
y muy especialmente, por las conse-
• cricias que puede tener.
En esferas oficiales se reconoce
que dicho precio está lejos de ser
remunerativo, máxime habida cuen-
ta de las especiales características del
que pasó, que determinaron ren-
dimientos sumamente bajos. ¿Cuáles
han sido entonces las razones para
adoptar aquella decisión? La defen-
sa del consumo; la necesidad de evi-
tar distorsiones de precios que pu-
dieran afectar el programa agrícola
de 1968 y el hecho de que con 200
o 300 pesos más, los agricultores no
hubieran solucionado sus problemas.
Analizaremos uno por uno estos ar-
gumentos.
A) Le defensa del consueno. Dos
c bs rvaciones se imponen.
Primero: si bien el propósito es
usible y digno de apoyo, no se
gra entender cómo se admitió una
suba del precio de la harina y del
pan, tomando como base el nuevo
precio de mil pesos fijado para el
trigo de la presente cosecha, cuando
éste aún no había entrado al merca-
do y se estaba moliendo el de la za-
fra pasada, adquirido en gran parte
a menos de 500 pesos. Este aumento
sensible en un artículo de primera
necesidad podía haber sido, por lo
menos, demorado. ¿Por qué •no se
hizo? ¿A manos de quién fue a pa-
rar esa diferencia? ¿Y para qué, con
qué finalidad? Nada de esto se ha
exP,icado oficialmente. Y sean cua-
les fueren los motivos para proceder
asi, queda claro que no hubo preci-
samente tal defensa del consumo.
Segundo: la actitud del gobierno
en la materia, revela que el batlLis-
mo renunció, para el caso, a una de
sus tradicionales herramientas de
política económica: el subsidio. Sub-
sidio que se imponía, particularmen-
te este año, con total evidencia, si
se quería realmente defender al con-
sumo y a los agricultores. ¿Se trata
de directivas impuestas por el Fondo
Monetario? ¿O de nuevas concepcio-
nes económicas de un sector impor-
tante del batilismo? Sea una u otras
o ambas, lo cierto es que el camino
seguido no benefició a nadie y per-
judicó en cambio a todos, consumo y
producción.
B) La distorsión de precios.. Tam-
bién aquí caben das observaciones.
Primero: el nivel de precios inter-
nos: con el precio fijado, el trigo vie-
ne a ocupar el honroso penul
lugar en la escala de valores de pro-
duetos agrícolas, seguido únicamen-
te y muy de cerca, por el girasoL
Cabe señalar que uno de los coe
de producción más alto de la agricul-
tura nacional, es precisamente, el del
trigo. Sin embargo, la avena »e co-
tiza entre L400 y 1.700 pesos, el maiz
a 1.800 y el lino a dos mil. Nada
hace presumir descenso en esos va-
lores. El trigo queda pues, muy por
debajo del nivel de precios internos,
resultando uno de los cultivos peor
remunerados.
Segundo: el precio internacional.
No nos interesa saber, ni viene al
caso, cuánto recibe el productor ar-
gentino por su trigo. Lo que sí aa-
bemos es que en reiteradas oportu-
nidades la Junta Nacional de Gra-
nos de aquel pais ha sufrido pér-
didas millonarias por defender un
precio sostén para los agricultores.
De todas maneras, lo que importa es
conocer cuánto le hubiera costado al
Uruguay adquirir trigo en la Argen-
tina si, en lugar de devolverlo en
especie, lo hubiera pagado en dine-
ro. Le hubiera costado de 61,50 a
62 dólares FOB Buenos Aires. O sea,
algo más de 1.200 pesos, sin incluir
flete«, descarga y demás gastos, que
hubieran llevado dicho precio muy
por encima de los L500 pesos.
Y queremos dejar expresa cons-
tancia de que no consideramos al
precio internacional como el que de-
bía pagarse a nuestro agricultor. El
rendimiento promedio nacional para
el trigo, bajo en relación al de los
demás países productores de este
grano, especialmente loe del hemis-
ferio norte, nos coloca indefectible-
mente fuera de mercado. Si lo he-
mos tomado en cuenta en esta opor-
tunidad, es porque la última gran
devaluación de nuestra moneda, efec-
tuada ya sobre las trillas modificó
transitoriamente la situación. Pena
piénsese lo que hubiera resultado,
como precio interno, el cambio de
aquellos 62 dólares, a 98 pesos.
Teniendo en cuenta entonces las
observaciones precedentes y, esto es
importante, sin atender los bajísimos
rendimientos de este año en nuestro
país, ¿puede considerarse un "precio
sideral", 1.300, 1.400 o 1.500 pesos
para el agricultor uruguayo?
C) Nada soluciona el productor
con 200 6 300 pesos más. Es cierto.
Dados aquellos bajos rendimientos,
cabe aceptar que 1.200 ó 1.300 pesos
no alcanzarán tampoco a ser un pre-
cio particularmente remunerativo.
Pero acéptese en cambio que con
pum
utinr, por esclusa%
uno de los ra-
tee en el meto de
hubiera ~di-
una as-
do que, en une pro-
°go, "el precio no es la
rrego". No, no es; la Ma -
Debe ser la abuela. Parque ya
jo, y los agricultores lo vienen
do en carne propia desde ha-
ce varice
Pero además, nadie ha advertido
el, efecto psicológico negativo y con-
producente, que para un agricul-
tor castigado por un clima hostil y
una mala cosecha, tuvo el hecho de
haber esperado inicialmente un pre-
cio de 1.300 pesos, y luego recibir
sólo mil.
El cultivo de trigo en el Uruguay,
luego de varios años de de certada
política triguera, corre el riesgo de
seguir el mismo camino que el del
lino. Este oleaginoso sí, presenta en
nuestro país rendimientos que lo co-
locan entre los mejores del mundo.
Y antaño tuvo un área de siembra
considerable, que ha venido redu-
ciéndose progresivamente, como con-
secuencia precisamente de precios
no remunerativos y comercializacio-
nes contrarias al interés del agri-
cultor.
¿Pero, cuál ha sido el denomina-
nador común de todo este proceso?
¿La falta de créditos? De ninguna
manera. Podrá discutirse si el crédi-
to del República es suficiente, si P S
factible argumentarlo, si es necesario
agilitarlo. Pero el crédito ha existi-
do, los agricultores lo han utilizado
y han respondido afirmativamente a
su implantación.
El denominador común de todo
este proceso ha sido la mala comer-
cialización y los peores precios. De
ahí lo que expresábamos al principio,
comentando el desgraciado error del
gobierno y la aparición cierta del
riesgo de que el cultivo del trigo sea
abandonado por la gran mayoría de
los agricultores.
Crédito suficiente y ágil, normas
claras de comercialización con inter-
vención del estado y precio remu-
nerador, son condiciones ineludibles
si se quiere encarar el fomento agrí-
cola.
Los costos de producción deben ser
estudiados por representantes del
Ministerio de Ganadería y Agricul-
tura y dé los productores y los pre-
cios fijados con antelación a las
siembras. Así, en su momento, ca-
da cual sabrá a qué atenerse, y no
habrá engaños ni derrotas para nadie.
Respuesta a u.n lector. Combatir
la lagarta con los servicios del Mi-
nisterio de Ganadería y Agricultura,
hubiera costado este año lo siguiente:
Insecticida: Duperial $ 85 el lt.
4 lts./há. $ 340/há. Endrin $ 340 el
lt. 1 lt./há. $ 340/há.
Diluyente: gas-oil en Duperial
5 lis. 'yVhá. $ 44./há.; gas-oil en En-
drin 7 lts./há. $ 56/há.
Avión: hasta 20 hás. $180/há.
de 21 a 40 hás. $ 155/há.
de 41 a 100 hás. $150/há.
de 101 a 150 hás. $145/há.
Las cifras demuestran que el costo
supera los 500 pesos por hectárea.
Hemos releído nuestra nota y reco-
nocemos la existencia de un error
que puede haber llevado a confusión
al lector. En efecto, en ella se dice
que pulverizar con un avión parti-
cular significaba añadir un nuevo
gasto sumamente oneroso. Cuando
en realidad debió decirse que pulve-
rizar con cualquier avión, oficial o
privado, significaba encarecer en al-
to grado un costo de por sí elevado,
máxime considerando los bajos ren-
dimientos previsibles y que desgra-
ciadamente, se han visto confirmados.
Es exacto. No consultamos a la
compañía del señor Echeverry. Ni a
ninguna otra. Las cifras oficiales nos
confirmaban, reiteramos, el elevado
costo del tratamiento, lo cual, por
otra parte, resulta lógico.
No hablamos de fauces de león ni
de tarifas abusivas. No habremos si-
do claros en lo que quisimos decir,
pero se nos ha interpretado rriaL
De todos modos, si la compañía del
señor Echeverry está en condiciones
de brindar este servicio a precios
Inferiores a les oficiales, conviene
a todos que se tepe. Nuestro error
habría servido para aclarar en defi-
nitiva in: punto importante para los
productores desgraciados que tengan
sus combatár ••ia ataque de lagarta.
OTRO PASO
ADELANTE
*	 José
ros envie para
mea copia del
que enviara dime
Ministro del interior.
Monlievideo., enero de Mi
Seisor ministro del Interim
doctor Augusto Legnani
Ministerio del Interior
Montevideo.
Como socialista y coceo cimas-
dano uruguayo no puedo ~ciar
mi dolor y mi protesta ante el
hecho de que la policía de Mon-
tevideo se haya llevado. sin sa-
berse por mandato de quién. Di
por qué motivo, ni con qué des-
tino, todos los libro. de la biblio-
teca del Centro Socialista "Mat-
teotti% de la calle Cipriano Miró
2652, lo que hace temer que M
misma suerte podrán correr lee
bibliotecas de los distintos locales
su que actuaban los organismos
del Partido Socialista
Son esas bibliotecas la saws-
sión enaltecedora del esfuerzo
cultural realizado con cariíso y
afán de superación por varias ge-
neraciones de trabajadores cons-
cientes
Su secuestro. bocho sin pesco-
denles en el país. constituye lea
indice tan grave de la situación
presente, que debe llamar al
Mermo a la reflexión sobre
consecuencias de la política re-
presiva en que se embarcó Will
decreto de disolución de partidos
políticos y cierre de diarios.
Transcribo este telegrama a la
Suprema Corte de Justicia, ya que
al Poder Judicial le corresponde
actuar en salvaguardia de los de-
rechos y garantías violados por
los actos que denuncio. Salódalo.
José Pedro Cerdoso
URUGUAY:...
(Viese de pág. é)
unas de case precavida+. a apagar be-
ladera& vengladores y calefones por-
que las formidables bajes de missiégi
aniquilan los motores. El pedacito do
costanera que va de Punta del Este a
San Rafael, gloriosamente iluminada
para la conferencia de los presidentes.
Pi. exhibe raudales de luz hacia leo
tres o cuatro de la madrugada. no al-
canza a evitar que los automovilistas
deban encender sus focos en hora tem-
pranera, porque los tremendos focos del
alumbrado dan menos luz que una mi-
serable vela.
Mucho cimas hablar de la defensa
del turista. De la fiscalización de los
precios: de la hesitación de los hoteles'
de las rígidas estipulaciones sobre cuán-
to cuesta llevar una maleta de mano.
• todo esto es una bobería. porque
al turista que • le n • de paseo y
tiene ganas de gastarse alegremente el
dinero, no le importan un rábano estas
protecciones, a condición de que las ca-
lles y las carreteras no estén rotas: de
que los balnearios estén limpio.: de que
saquen las espesas capas de alquitrán
que estropean las arenas: que haya las
Y haya agua.
La actividad privada se ingenia y --
servicio. son mejores. mucho mejores
que los públicos. Punta del Este tiene
un excelente comercio, pululan bouti-
ques y casas de antigüedades: las tien-
das exhiben artículos suntuosos. abun-
den los centros deportivos y l'ocia!"
loa restaurantes, loe bares y los lugares
nocturnos. Las fallas están por otro la-
do y ion de sobra conocidas.
En el rubro turismo. como en cual-
quier otro, hay que defender el pres-
tigio de la mercadería que me vende.
• lo primero que debe asegurarse ea
la correcta prestación de los servido.
fundamentales. Todo lo demás viene
molo y viene a raudales. El Ministerio
de Turismo habilitó en el antiguo he-
tel Migues —un mataos* edificio hasta
ahora desaprovechado—. una oficina
eslá sn rue Inicios, porque el salón
erpowiciones es todavía un cuchitril
y el servicio die informaciones está ~ay
mal peovistof pero ya hay correo y »-
lógralo y un teatrito pequeño. fancle-
nal y muy bien equipado, que es todo
use acierto. Ro debemos, sin embargo.
eageflarnoz. Por linda quo sea le ve.
lada teatral. hay que ver le rabieta ene
nes inanime. cuando llegamos a eme
y el af.max sale per cuente~ $11••
asáis bar en Npasóii.
LUIS ROMERO DIANO
LA DERROTA DEL TRIGO
Y ECONOMIA
JUAN MART I N
CABRERA
El Uruguay
y su
destino (VI)
DEEDII el ~e del descubrimiento, Américafue una geografía a dominar para ponerla al
servicio de una eraysrema política y de la ex-
plotación económica que iba ligad.. ese empresa.
consecuenda, seria desatino prescindir del factor
geográfico en la tarea de interpretar su historia. nsa
política de los retado. —escribid Napoleón— está en
ea Geografía". Reconocer la verdad contenida ea
este aserto no significa afiliación teórica a las fór-
mulas dogmáticas y harto simplistas de la escuela
del determinismo geográfico, ni mucho menos adhe-
sión a las confusas lucubraciones de la "Geopolitik".
imposible, por ejemplo, conocer el desarrollo y sen-
tido de la política de fronteras del Brasil (en le
actualidad aparentemente puesta en discreta penum-
bra por la ocasional doctrina de las fronteras ideo-
lógicas) si se deja de lado la presencia del ele-
mento territorial, que os la sustancia misma y la
razón y finalidad inmediatas de tal política, por
más que ella responda mediatamente a causas de
otra naturaleza. De igual modo —trayendo otro ejem-
plo—, no habrá forma de comprender el fenómeno
político paraguayo, con la variedad de sus implica-
ciones económicas, sociales y culturales, mientras se
tenga vuelta la espalda al hecho resaltante de la
mediterraneidad geográfica, originada en 1617
—cuando se desprendió del Paraguay ya secular la
gobernación de Buenos Aires— y luego perpetuada
por la clausura porteña del Paraná.
En la América nuestra —el Ande y su gigantesco
espinazo, el 'Infierno verde" de la se",va, los ríos
desmesurados, la llanura infinita— la geogratía
manda, señorea al hombre y se insurge en tenaz re-
beldía contra las civilizaciones importadas, poniendo
en jaque a los sistemas artificiales de la dominación
foránea, cualquiera sea su signo. Esta nuestra Amé-
rica es una geografía vanamente postergada. Y a la
historia del intento llamado a fracasar hay que de-
nominarla la historia a contramano, pues se hizo
atropellando a la naturaleza, no trazándole los cau-
ces que su razón pedía, sino disaorsionánsiola en frac-
cionamiento e integraciones absurdos que tan sólo
atendían las conveniencias imperiales y las de las
mayordomías. Así surgieron esos estados mosaicos
de paises que son los sub-imperios, cuyos pretendi-
dos rectorados continentales mal disimulan la in-
coherencia estructural que padecen y el barro de
que están hechos. Asteroides de los sistemas impe-
riales, también habrán de pasar como éstos van pa-
sando siendo su existencia histórica una desesperada
carrera por la dominación del espacio que siempre
quedó grande, pues no hay esfuerzos nativos ni
ajenas ayudas —siempre interesadas— que logren
la yugulación definitiva de los factores geográficos
en perenne insurgencia. La naturaleza es la gran
aliada del hombre americano que pide su lugar bajo
el sol. Ella y el tiempo (el otro aliado, sabio conse-
jero de paciencia y confianza) serán los que ven-
garán a los ancestros humillados y ofendidos, al
crear las situaciones que permitirán al hijo de la
tierra sacudir las tutelas y edificar una cultura au-
téntica. En la América nuestra el paisaje conspira
y el tiempo es cómplice Lo saben la mirada ines-
crutable del indio y la aparencial pereza criolla,
que tanto chocan al activismo de la factoría, El
criollo y el indígena tienen razones que la razón
cartesiana de los otros no comprende.
E L integracionismo de los tecnócratas se diluye en
retórica vana. Inútil su quehacer, más verbal
que efectivo. La causa del fracaso —visible,
a modo de anticipo, en las fisuras abiertas en la
endeble ALALC— reside en que la filosofía del in-
tegracionisrno de moda responde a un pensamiento
despistado por utópico, puesto que se resiste a co-
nocer el mapa de nuestra América, ignora los resor-
tes de su historia y parece nada saber de las grandes
motivaciones de su política internacional, tan vincu-
ladas a las cuestiones territoriales. Sus metas de-
nuncian su irrealisrno ahistórico. ¿Cómo y para qué
asociar la inermidad de los microestados con el gi-
gantismo de los sub-imperios y su fragilidad? ¿Cuál
la ventaja de fundir la pequeña miseria de los chi-
cos con la gran miseria de los grandes? La estruc-
tura del continente sureño, con todos sus antagonis-
mos y tensiones rechaza una integración que no
consulta la realidad sobre la cual quiere operar, Son
más y pesan más, dentro del cuadro actual del es-
tatuto semicolonial, los factores que separan que los
factores que unifican. La condición semicolonial,
con los sistemas artificiales de dominación y explo-
tación que la sirven, levanta barrera insalvable en
tanto tal condición perdure. Existe, sí, una unidad,
pero ella es la de la dependencia o sea la unidad
externa derivada de la convergencia hacia los cen-
tros imperiales, sucesora ella de aquella unidad su-
pranacional que imponía la incorporación a las co-
ronas de Castilla y Portugal; unidad que en vez de
unir divide, ya que por realizarse fuera hace ine-
vitable la separación por dentro. Esto es así porque
el imperio y su política del "divide et impera" re-
sultan una misma cosa. No hay imperio que logre
sustraerse a la función de dividir, aunque en las
apariencias quede la unidad de manifiesto.
Centros imperiales, Castilla y Portugal integra-
ron, pero lo hicieron, como ya vimoa, en forma ar•
tificial y violenta. El Brasil fue un nombre que
encubría un conjunto desarticulado de países. Era
trn "archipiélago social" Y todavía, en muchos u-
pectos y a pesar de loe tenacee e inteligentes es-
fuerzo« de su oligarquía en el sentido de la unidad,
u* ha dejado de serio. La Arnazonla, que cubre ca-
n la mayor parte de la superficie brasileña, mar-
ginal y codiciada desde antiguo por los centros las-
rv
rii:les; el "Nordeste", sede de Incontables _tenta-
separatistas ea el pasado y ooa su grave cues-
tión social a cuestas en el presente; el autonomismo
y el dernocratismo riegrandensea, coa elocuentes en.
presiones ea la historia, son otras tantas realidades
que agregar • ellas, para megutr mostrando los te'-
iones de Aquiles de tos gigante, otras etre-ungiendo'
que conspiran matra la unidad, COM* ea, la cebes
*esta ea relación so. el Canal de Panana& y va de-
/enea, cuyo ares exterior tiene en Natal uno de
' me puntos de apoyo: loe intereses petroleros res.
room de /a Miremb i me pagla dle ke Qukw
', 1
nas (zona de un larvado conflicto) que en cierta
ocasión habrían tenido de portavoz al dictador ve-
nezolano Pérez Jiménez; y los diversos ' puntos do-
lientes" en las zonas fronterizas del Sur-Oeste, tes-
timonios callados de una situación discordante que
perdura y que la "elite" geopolítica conoce bien.
Lo mismo la Argentina. El espacio aún no ha si-do vencido. También hay allí lo que MartínezEstrada ha llamado, en "Radiografía de la Pam-
pa", "superávit de planeta". Como en el Brasil, pa-
ra tan poca gente sobra espacio. En la obra citada,
de unas pinceladas traza su autor el cuadro interno:
"A la ciudad-nación se oponía la provincia-repúbli-
ca. Con una provincia rica, ubicada en la restinga
del Mar Dulce y el ciesierto, con una ciudad mons-
truosa en el ombligo fluvial, no era posible la ver-
dadera federación ni la unión y el progreso; se con-
vino en una fórmula por cansancio de la revuelta.
Buenos Aires, que sorbió en una lucha de puertos
a la antes opulenta Asunción, cuyo debilitamiento
se inició con la creación del puerto subsidiario de
Santa Fe, absorbe igualmente toda la república y
es la brecha por donde toda la república, corriendo
por sus ríos y ferrocarriles, se echa al océano y va
hacia Europa. Al asumir la dirección del movimien-
to emancipador, quiso ser España, y desde ahí arran-
ca esa incompatibilidad de todo género entre esa
Danzig capitalista y libre y el resto del país yana-
cona y jornalero"... "La realidad, empero, quedó
siendo el interior"... 'En ninguna parte podía fun-
darse un centro del vacío. Y Buenos Aires quedó co-
mo centro de una circunferencia formada por los
puntos poblados y cultivados del interior. Todos
ellos están a la misma distancia; son periferia co-
mo aquél es centro, Igualmente Europa vino a re-
sultar el punto más próximo a Buenos Aires, y éste
su ciudad más a trasmano En ciertos sentidos es-
pirituales, históricos y económicos, que son los que
cuentan en definitiva, París está más cercano a Bue-
nos Aires que Chivilcoy o Salta". No puede darse
una imagen rIláS nítida del "vacío" argentino y del
artificio de la urbe bajo el estatuto semicolonial. En
resumen, "señores de la nada", como el mismo Mar-
tínez Estrada dice. Y, todavía, con señorío maneado,
soportando la condena del más extremo marginalis-
mo, el embotellamiento en la via de salida y el ase-
dio por todas las fronteras. A lo que ha de sumar-
se, para tener una visión más completa, el vano em-
peño por una siderurgia antieconómica superada
por la brasileña, la sentencia de muerte que el Pa-
raná calladamente ha dictado contra el puerto anti-
natural, la macrocefalía capitalina, que todo lo devo-
ra, y el centrifuguismo patagónico que tanto apura
a los dirigentes, pues la población chilena, casi úni-
ca, crece y poco o nada quiere saber con el centra-
lismo. ¿Es esto solo, acaso? No, está además el in-
menso caudal del Paraná que separa a Entre Ríos y
Corrientes, y están Formosa y Misiones, cada vez
más próximas al Paraguay, donde quedó su matriz.
Volvamos a Martínez Estrada y a su visión del arti-
lugio sin cimientos: "Lo interior, que es lo que no
queremos ser, prosigue su vida torácica, pausada, im-
perceptible. Y sin duda la libertad verdadera, si ha
de venir, llegará desde el fondo de los campos, bár-
bara y ciega como la vez anterior, para barrer con
le esclavitud, la servidumbre intelectual y la men-
tira opulenta de la' ciudades vendidas".
EL aparato del semissoloni.aje que Gran Bretañacreara funcionó a trové@ de dos dispositivos
sub-imperiales en las tierras suramericanas vol-
cadas hacia el Atlántico. El uno tuvo su asiento en
Ato de Janeiro, el otro en Buenos Airea Luego vi-
nieron la penetración y la anexión que el industria-
llamo y el agio es expanalón reclamaban bajo la
bandera del libre comercio. Brasil y Argentina fue-
ron ami dos espacios artificiosamente inte:4 Idos en
la dependencia y para la explotación. La integra-
ción me hilas en superficie, aprovechando las estruc-
turas centralietaa que a modo de residuo dejara el
coloniaje extinto. de las superestructuras sud.
tartas quedaron los puebtos y las regiones coa la
multiplicidad dilo mg intereses, sus antagonismos y
—conflictos,, pidiendo todos unidad auténtica y no
aerviL Orna Bretaña repetía en América Aurelia sei
experiencia asiática, repartiendo le vertiente adán-
tina ylas dee dranclea cuenca. fluviales que en aque-
lla demenThocems, es otras tantas tndIa. , pero con-
s/~11 ha ~Mi& Pora ~ir disientas y
en paz a esas do« 'Tedias" enramericarim, ~cié
la existencia de zonas intermedias de amortiguaci;ra
Bolivia y Paraguay ya tenían vida propia y cu.me
pilan une función neutralizante, pero siendo estos
países interiores y lejanos del litoral marítimo, el
interés británico remedo de ellos fue necesariamen-
te relativo. Lo que importaba era La entrada del Río
de la Plata y la ciudad que teni aou llave, Mas los
ingleses, aleccionado« por el error cometido durante
las invasiones de 1806-1801, habían desechado la con-
quista territorial, reemplazando esa fórmula por la
creación de un estado libre que hiciera de estado-
cojín o estado-tapón y que a la vez sirviese, con Su
puerto marítimo ("el único puerto del Río de la
Plata", según dijera el Cuerpo de Comerciantes de
Montevideo en 1806), de punto de apoyo de la es-
cuadra británica en la eventualidad de una acción
bélica en la región cuya llave Moatevideo poseía. El
objetivo de Gran Bretaña en América del Sur era
fundamentalmente económico, Lord Melville lo ha-
bía concretado en breve frase: "abrir el mercado da
la América del Sur al comercio y manufacturas del
país". Esta finalidad fue alcanzada instalando las ma-
yordomías en Río de Janeiro y Buenos Airc-s. cabes
zas de dos dilatadas áreas geoeconómicas. Comple-
mento lógico y necesario de este ré,
-gimen de a s
mayordomías tenía que ser el equilibrio de poder
(o, mejor, el equilibrio de impotencias) entre aqué-
llas, a lograrse mediante el advenimiento de una
situación relativamente estática que permitiera el
pacífico desarrollo de la explotación económica sm
amebas "Indias". Resultó entonces ineludible, para
Gran Bretaña, aprovechar los sentimientos autono-
mistas del pueblo oriental e imponer el recanuais
miento internacional de la soberanía uruguaya, Se.
suprimía asi sin necesidad de conquista, merced tan
sólo a una delicada operación diplomática. la nasa-
zatia de la discordia entre la Argentina y Brasil, Hu-
bo, pues, dos "Indias". Y ningún "Gibraltar", Lais
zonas de amortiguación o neutralización no son 
- ea-
braltares", ni aun coexistiendo en ellas, junto a sea
funciones internacionales especificas, la posibilidad
de ser utilizadas coma base de operaciones bOlic7is,
Está destituida de todo fundamento histórico y geo-
político la similitud que han creído encontrar (y que
"fraternalmente" nos enrostran) ciertos nacionalis-
mos de la otra orilla, evocadores sentimentales, cuan-
do no son aprovechadores maquiavélicos. de la som-
bra efímera del virreynato. Parece ridículo conti-
nuar descargando sobre los orientales el resenti-
miento que causa a los vecinos transplatinos el es-
tatuto el semicoloniaje, como también lo paree
el seguir inventando mitos (tal el de "Gibraltar")
para enturbiar su historia más de lo que ya lo hi-
cieran los escribas del unitarismo Mi van a seguir
siempre dándose contra el horcón del medio, sin
atinar a encontrar la salida que buscan.
N O fue sacada nuestra independencia como unconejo de la galera de John Bull, La mice-
ric-ordia extranjera no nos fabricó. Nuestra vo-
luntad, sellada con incontables sacrificios, nos hizo
soberanos. Hubo coincindencia de intereses. Loa
orientales no queríamos ser ni argentinos nt brasile-
ños. Gran Bretaña necesitaba que una soberanía se
intercalara entre las dos "Indias" para obligarlas a
coexistir pacíficamente, en la paz de los negocios.
La solución no podía ser otra que la que se dio,
pues la artiguista (el horizonte ideal, inolvidable)
había perdido a la sazón toda viabilidad. Vetaban a
esta última solución Buenos Aires centralista y he-
gemónica, Brasil con su política platina de disgre-
gación y Gran Bretaña ya con la mira puesta en
la separación de los dos eubsimperios de su crea-
ción a través del establecimiento de una zona de
equilibrio y neutralización que, además habida de
funcionar corno tope de ambos, de tal suerte que nin-
guno llegara a crecer tanto que, adueñado de la lla-
ve del Plata, terminase por imponer su ley al veci-
no rival desbaratando con ello el esquema de domi-
nación y explotación trazado por la potencili ím-
periali Es evidente que a Gran Bretaña »o coa-
venia en modo alguno que la Argentina o el Bra-
sil se realizaran integralmente como estados-nacie-
nes obteniendo el dominio del Plata por la concens-
ta del Uruguay y su llave ragional. El alcanzar, pior
parte de cualquiera de los vecinos, ese objetive ha-
bría significado un nuevo período de guerras y an -Ir-
quia en las regiones atlánticas de América del Sur,
más la posibilidad de surgimiento de un poder ame-
ricano independiente con vocaoión hegemónica y re-
belado contra la potencia europea dueña de los ma-
res. Por lo tanto, estaba en la conveniencia dr Gr d,
Bretaña la perpetua adolescencia del Brasil y la Ar-
gentina. sus vicarios suramericanos. Es decir, el des-
tino neutro que Maquiavelo deseó para el ingenuo
y débil "gonfaloniero" de Florencia Pier Sederiric y
que expresara en versos puestos en boca de Plut "ai s
así rematados: "¡Che inferno, ánima sciocca! —;Va
su riel limbo, fra gli eterni bambini!" ("¡Qué intarr-
no, alma tonta! — ¡Vete al limbo, entre los eternos
niños!"). Para infortunio de la Argentina y el Bra-
sil, toda potencia imperial se halla condenada a
querer lo mismo con respecto a ellos; su dialéctica
Interna no le da opciones. Por eso debe concluirse que
en tanto haya imperios habrá sub-imperios en laa
áreas marginales, en minoridad y bajo tutela; y
mientras haya sub-imperios no habra en nuestra
América ni plena libertad politica, ni desarrollo eco-
nómico real, ni progreso social, ni mucho menos po-
sibilidades de auténtica integración. Seremos todos
—pero los más grandes más— neutros. "eterni bam-
bini", objeto« de una historia padecida y hasta "mca
legues do« mandados" de los ##ierosos de turno.
EL Uruguay resulta ser un producto histórico mu-cho más complejo y sutil de lo que a primnra
vista parece. En un principio se presenm al ob-
servador como us" organismo social pequeño, débil
• insuficiente, condenado irremediablemente a de-
saparecer. No posee di ninguno de los elemento«
constitutivos de lo que se entiende por una nación
fuerte. 114videntemente, es un vacío de poder. Cam-
pan" me hm ~so de la vecindad, su inerrni-
.
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EN LA TROIKA
La firma Telemar anun-THE ROSEIS Dan ció en "El Día" (3 de di
ce labre) su °feíta de "Televisores Fairchild 68",
inventariando prolijamente las inmarneras ven-
tajas que para el comprador implicaría la ad-
quisición. Equilibrando el inevitable mercanti-
lismo del caso con un leve aleteo lirico el aviso
termina así: "Por urgente necesidad de efectivo
aun bajo nuestro costo no aceptamos cheques.
Tomamos a cuenta su viejo TV. No pierda esta
oportunidad. No olvide que ninguna rosa vuelve.
al rosal que la dejó caer". Y si vuelve, está toda
marchita, con las válvulas a la miseria, y ya no
hay service que valga.'
LEVEN DRIES El tío San) nos envió hace algúntiempo a uno de sus más dilec-
tos sobrinos navegantes, el incomparable "USS
LEAHY (DLG-16)" (sic), cuyos méritos enuncia
sobriamente una tarjeta postal que se obsequiaba
amablemente a los visitantes nativos. "USS
LEAHY —se explica con paciencia— es el pri-
mer barco de la Marina que lleva este nombre"
(y a fin de evitar molestos problemas de homo-
nimia, pro#ablemente sea el último). "Ella es
la primera fragata que lleva Lanzadores de
cohetes tele ° dos (todo sic) delante y detras".
También debe tomarse nota de que "en adieión
a los Terrier (y a los Cocker Spaniel) supersóni-
cos de superficie a aire, miseles guiados, LEAHY
lleva ASROC (Cohetes anti-submarinos), Torpe-
des Antisubmarinos, y dos ametralladoras de
3- 50 calibre con doble propósito". En esto ulti-
mo deben pensar justamente los visitantes mas
suspicaces cuando les enteran con solemnalad
que "LEAHY es verdaderamente un poderoso di-
auador para la paz". Sépase asimismo que -el
puerto de hogar del LEA.HY es en Charleston,
S. C., normalmente opera con k Segunda Fleta
de U.S. Ella despliega en dos operaciones con
la Sexta Flota en el Mediterráneo, justo com-
pleto su segundo despliegue en Abril 1966.
LEAHY es ahora el primer barco con miseles
guiados que se une a las fuerzas de UNITAS".
Per todo lo cual "nosotros esperamos que su
visita abordo del LEAHY sea de un placer". O
en todo casou, de dos placeres, arnbous telegia-
des por nuestrous rniseles delante y detras. crin
dalle propósito. Gud ball y merry ASTIOC,
col
pHoarc eispoco d e
Julio rternPalYl oía-A BIOS ROGANDO Y
CON EL MASON DANDO lante titulado "Mensateal pueblo uruguayo',
suscrito por Tainidad Olaizola Sosa, según el
cual "la masonería es la causa funesta de esta
crisis que perturba la Sociedad Uruguaya. Está
dirigida por un cerebro maldito que sólo desea
la destrucción y la muerte,. Allí van los descreí-
dos, los ateos, los de alma oscurecida por la
ignorancia". Gracias a esta última, "estos seres
fueron infiltrándose lentamente, en el Gobierno,
en las grandes Empresas. en los Centros Cultu-
rales. en todas partes". Y no salo eso, sino que
"los ambiciosos, los soberbios, los déspotas, esos,
siguen festejando a su jefe en grandes banque-
tes y concurriendo a Sesiones tenebrosas bajo
las órdenes del poder de las tinieblas, Allí se
reúnes altos Jerarcas de :a Administración Pú-
blica (Senadores, Ministros, etc.) (dado que rei-
na el poder de las tinieblas, debe suponerse que
el jefe será un director de TJTE). médicos, ban-
carios, los dueños de CUTCSA, profesores y
maestros que tienen a su cargo la cultera de la
juventud, porvenir de la Patria. ¡Qué Horror,
Dios Mío! Ellos son la causa directa del comu-
nismo en las filas estudiantiles, es la obra
maestra de su amo el diablo". Tras algunas
sensatas disquisiciones (' y dos caminos a se-
guir: el bien y el mal", etc.), se termina con esta
piadosa invocación: "Dios mío: defiende la ju-
ventud de nuestra Patria.. Confunde e los mal-
vados que la encaminan hacia el fango hediondo,
foco infestado de viles alimañas. Yo besaré mu-
cho tu cruz por los que te ofenden: y enseñaré
la dulzura de tu Corazón Divino, a todos los hijos
de este Rinconcito de América". Y Rezaré Cons-
tantemente para que el Fuego Destruya todos
los tapes de esa satanica Serial Televisiva cuyo
héroe es preciaamente Perey;Masoat.;
M ACOCO
—¿Aló?_ ¿Aló? ¿Továrishch? ¿Da?...
*41 cima del teléfono.
¡No, señorita, corte, ésta no ea le salas-
kería -El Arrullito—
 ¿Te das cuenta? ¡"El
Arrullito"!... ¡Después no q-aieren estar en de-
cadencia!
—Cuando hables con Nikita... 
—intenté
decir.
—¡Mónical —Macoca me miró severamen
te	 . ¡Medí tus palabras! ¡Las paredes oyen!
—Bueno, ya se, pero era el único ruso co-
nocido con nombre fácil y además --bajé la
voz— Nikita era amoroso, un queso. Cuando ha-
bles con el otro, encargale que te mande tam-
bién un gorro de astrakán, que se usan pilas.
Me muero por el Russian look!
¡Lo único que faltaba! ¡Te imagines que
no me voy a poner a hablar de trapos a cien
mil kilómetros de distancia!
El teléfono volvió a sonar.
¡Callate! ¡No hagas ruido! ¡No te mue-
vas! ¡Esta vez son los rusos! ¿Aló? ¿Aló?...
Sí, señorita, estoy esperando una conferencia
con Moscú. 
—Macoco carraspea con aire de
mundo—. Me la casa a mi pasa, por favor.
Me la pasa a mi caza, supongo —corred.
—Mira Mónica: si querés sabotear este
asunto, sabotealo; pero no vengas luego e pe-
dirrne dinero para tus compras. Si los rusos no
nos dan los dólares, agarrate Catalina la Gran-
de, que vamos a galopar. eAló. aló? ¿Kosi-
¿Cómo dijo? Bueno, deme con Fer-
nández entonces, si Koaiguin no está. Los ye-
sos tienen intérpretes sociales 
—me susurre--.
¿Aló? Spanish niel? ¡Al diablo! Fijate —Ma-
. se había puesto rojo, un color muy ade-
cuado , qué lío, hoy es el día de salida del
intérprete. ¿Aló, aló? All right. digo, okey, de-
me con quién sea, sección clee7ar, prestamich.
aló, aló, dolarivich uruguayosky, da, da, ¿ca-
pisco?
Macoco! ¡Eso es italiano!
--¡Estoy como para firme en el idioma!
¿Aló? ¡No!
	 ¡No!, .. ¡Estaba hablando con
Moscú!„ ¡Si. señorita, con Moscú!... ¿Yo,
comunista?... ¿Y a usted, qué le importa?
¡Hablo con Moscú porque me da la gana! ¡No,
señorita! ¡No puedo atender esa llamada de
Paso de los Toros! ¡No confunda las líneas!
Macuco se arrastraba por el suelo con el
Libo en Ja men°.
—Escuche. señorita: va en serio. ¡No me
M I tía la menor, es capaz de poner —aperode ponerl— la cabeza en ira picadero, dejugarse la vida —así lo dice— a que la
tierra es roas grande que la luna. Eso. O cosas
por el estilo. Pero se trenzan con mi tío Enrique
porque ella no cree —;pero no cieel— que hay
aislas que secan campos.
Enrique está jugado. Dice, por decir, que "el
juego es el deporte del alma". J- ...odijo, muy
en serio, civando se enteró de la muerte del
Cabecita Graupera, tambero y compañero:
—¡Ché...! s.Así que el pobre Grauperita echó
barraca.?
Hay gente que gusta .hablar sobre "la con-
ducta". Mi tío cree que eso no es de tírnberos.
Es de comerciantes. Porque la conducta conocida
e,„9 retirarse ganando, Y él, lo que quiere, es se-
guir jugando:
--aLevantarse y deshacer la rueda...!
Levantarse no, pero hay otras artimañas, Co-
rno cuando El Taquito levantó el resto para ir
al baño, ¡Y volvió a los cuatro meses!
—¿Cómo está ese gofo? preguntó Enrique
—jugaba al billar-- a uno eue salía de "la
pieza".
--¡Córno estará —contestó el otro  con el
Nico dormido arribalel resto!
Pero por dormirse —por hacer el resto y dor-
mirse-- su buen sebete se llevó el Machico Vener.
Tiene esa. costumbre, y una noche. en que hasta
roncaba suavecito y para largo, apagaron todas
las luces y lo empezaron a tocar, despacito, em-
pezó a despertarse a oscuras —se jugaba al
monte-- y ora a su lado al "oráculo" como ha-
blándole: "Se está dando judía-arriba y pozo-
abajo, .." y el naipe corriendo  "da en tres la
banca" y "va, de sota a As" y fue en ese mo-
mento que, entre el desparramo de fichas y sillas
volcadas se oyó el tremendo gritosexclamación
del Machico 'Vener;
---,Me quedé ciego!
Pero íbamos a hablar sobre la $ malas vistas,
porque uno se acuerda de su vida de pueblo y
timbas, sy ya. te digo! Po.que ademá5. para uno,
no es como dicen algunos "en un pueblo si no
corte que estoy hablando con el Kremlin! ¿Aló?
¿Alá? ¿Kosiguin? _ Comment-allez-vous?...
Y. acede rcealar, vamos tirando... ¡Zacate!
¡Se cortó! Justo cuando estaba a punto de
aojar los dólares.. Sí. le decía que
ti-ran-do...
Macuco se retorcía de nervios.
No entiende. No capta. Malditos mona.
¿Aló? ¡Por favor! ¡Cómo voy a insultarlo!
¡Ochichornia a muerte! ¿Alá? ¿Rublos?... Y.
yo no sé si los americanos nos van a aceptar
rublos... Tendría que consultar... ¿Aló? No.
señorita, no corte, no se aflija por la cuenta.
¿Aló, aló?... La cuenta de la UTE. továrishch
Kosiguin. ¿Aló? ¿Qué es la UTE? 
—Macuco se
desplomó—. ¡Fucha con los rusos! ¡Mire si me
voy a poner ahora a explicar lo que es 1
UTE! ¿Alá? Después le cuento, Kesiguin, de
todos modos... ¿Aló? ¡Si no me manda dóla-
res, no va a quedar UTE. ni nada! Da, da.
bárbarovich, regio. ¡No, reg n o, no! ¡Socialisti-
co! ¿Aló? Digo que me parece socialístico,
¡mándelos nomás! ¡Aunque sea la mi'ad. me
arreglo! ¡Okey, tres bien, a ver cuándo viene
a Punta! ¿Aló? Está lindo el fiemo°, anirrieze-
Seguro, para un tipo como usted, siempre hay
alojamiento.
timbeas y no tomas ¡qué vas a hacer!". Para
uno el juego es una cosa sería. ¡Muy serial
El "Petit París" —18 y 25, y escuela de todas
las cosas-- sienipre a riasigo de funciirse, siem-
pre cambiando de dueño, con un mínimo de
parroquianos --porque la gente es brutal cuan-
do se ensaña—, siempre salvándose a gatas, con
su clásico café intornable y ahora con la ,jefatura
de Don Ariel, ¡un caballerazo!, ha sido —a
causa de que alli se reúne mucha gente de iz-
quierda y se discute hasta con el (alear) de po-
litica— rebautizado: El "Petit Moscú" le dicen.
—,Salen gofos lindos! Mí amigo Don Luis
está ligando bien, y parejo. Está con resto y
juega suelto. Ahora arranco "con las 17 duras"
pero también en este momento que le cuento lo
está mirando Hornero —fraternal y hondo ami-
go de todos pero reconocido ¡pobre! (todos lleva-
mos algún defecto grave escondido) por su "mala
vista". En el abanico mi amigo no vió nada. Fue-
ron "a derecha" y Don Luis se fue a orejear al
cuarto de baño, ¡Y metió las 24!
Pero si la vista de nuestro querido Hornero
es mala la de. Falagian es un tiro. Se juega --es
de tarde— al tute. Don Luis tiene echenta en
triunfo y remata, En la muestra roba un as.
Está por tenderse --ese taite lo gana una cria-
tura . Lo ha echado al oro; sale de as y acusa
"las cuarenta" y es ahí que Atialberto dice que
no puede tener las cuarenta porque el tiene el
caballo de oro —triunfo—.
Y bueno... pasa como siempre, La gente —
usted sabe — tiene la manía de explicar todo y
aquí también, en ese tren, hicieron lo mismo,
¿sabe que dijeron? Que Don Luis había confun-
dido la sota con el caballo.
¡Qué disparate! Paria mi amigo, y para mu-
chos de nosotros la cosa fue mucho más sencilla.
Sobre que Don Luis tenía las cuarenta no hay
duda. Lo que pasó fue que Falagián --la peor
vista del mundo-- le miró las cartas a Don Luis
en ese momento y le cambió el caballo por la
sota. Mas clarito e^aerle agua A uo als4 tia
la menor, n	 lo crea.
CAPAGORRY.
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NJERTOS DE
CORAZON
Organización
clave
de éxito
CARLOS BANALES
• "La po tildad de hacer un inici
corazón en el Uruguay, es aceptable.
La frase puede sorprender si no se toman
en cuenta dos circunstancias: cine pertenece
a un cirujano de la calidad de Abel Chiffiet
y que una operación de este tipo no es una
aventura quirúrgica sino una intervención
de avanzada, cuyo éxito puede referirse, en
definitiva, a un factor acorde con nuestra
época: organización.
EL 2 de diciembre, trasplantar el corazón
de una joven al comerciante Louis Wash-
kansky, el cirujano sudafricano Christian
Bernard desató una conmoción capaz de remo-
ver comentarios asombrados, pero a nivel de
legos; los círculos médicos de todo el mundo,
Uruguay incluido, sólo saludan al debutante en
una tarea para la cual no menos de media do-
cena de centros especializados de distintas partes
del mundo se hallaban listos y que para muchos
centenares más, incluido el que funciona en
nuestro Hospital de Clínicas, se convertiría en
una materialidad al cabo de pocos años de tra-
bajo continuo en equipo, cor el adecuado res-
paldo económico. No se trala de retacear mérito
a Bernard ni a quienes le siguieran' en Estados
Unidos, con diferente éxito, sino de enfocar los
hechos adecuadamente.
LA SENDA Y SUS ESPINAS
Para ello, es conveniente reconstruir, en base
• los datos que han llegado a Montevideo y a
los antecedentes de la cirugía cardíaca que en
al Uruguay se practica desde hace muchos años,
la intervención efectuada en el hospital Groote
Schuur (Gran Granero), desbrozado ya el aná-
lisis de la historia que en materia de injertos
tiene acumulada la cirugía mundial, a la que
hace referencia por separado el doctor Chifflet
Debe precisarse, en primer lugar, que las
operaciones realizadas por Bernard no suponen
iza trasplante parcial, sino un injerto que im-
plica la implantación en el organismo del re-
ceptor de un órgano que, en sus 7/8 partes le
es extraño. Del corazón que se suplanta se deja
aálo el sector imprescindible para realizar las
suturas que unirán al nuevo al aparato circula-
torio al que pasa a servir. Queda así apenas una
parte de las antiguas aurículas, a las que se
suturan la aorta y la arteria pulmonar y la
novedad, para el organismo receptor, está dada
por la incorporación de la cavidad de las asa-l-
eidas, los ventrículos y los orígenes de las arte-
rias del corazón del donante. Un trasplante más
reducido demandaría mayor trabajo de sutura,
desde que debería realizarse la conexión de las
dos arterias, de cuatro venas pulmonares y de
las dos venas cavas.
Dispuesta la intervención, las primeras etapas
del camino presentan obstáculos ya conocidos y
de habitual superación, inclusive en el Uruguay.
Gradualmente, el impulso de la circulación del
enfermo destinado a recibir el injerte, es trans-
ferido a una máquina y cuando ésta se ha hecho
cargo totalmente de la tarea, el músculo car-
diaco está en condiciones de ser sometido a cual-
quier tratamiento, durante el tiempo que se de-
see. Simultáneamente, en una sala contigua„ se
be procedido a La extracción del corazón del
dador y es allí donde se radica ahora la mayor
dificultad.
El músculo destinado al injerto debe ser en-
friado para que disminuya su metabolismo y
pueda afrontar sus nuevas tareas en buenas
condiciones. Al mismo tiempo, debe mantenerse
en circulación interna, para que mantenga sus
propiedades biológicas, manteniéndolo irrigado.
Aparentemente, todo esto lo he logrado Ber-
nard mediante la inmersión del corazón e injer-
tarme ea una solución salina, que al mismo dem-
pe que cumple la misión de irrigación, impida
• Para la elaboración de esta nota, se ~dé
mai el aparte fundamental de adesabroa
del ecruipo dragla eamilaes I~ad da
ClIzásse.
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el contacto del órgano con el aire que lo rese-
caría tornándolo inútil. El nivel de enfriamiento
varia según las circunstancias y la técnica del
cirujano; Bernard coloca la víscera a 25 grados,
temperatura que permite mantenerla en las con-
diciones citadas por un lapso cercano a la
media hora. El secreto del éxito radica en el
dominio de la técnica de circulación extra-cor-
pórea y en el perfeccionamiento del método para
perfundir el corazón a injertar, es decir, para
mantenerlo adecuadamente enfriado e irrigado.
Superada esta etapa, se procede a la intro-
ducción del nuevo órgano en el tórax del recep-
tor, a su conexión a las arterias y se cumple
el proceso inverso de cambio de la circulación
hasta que ésta pasa a ser cumplida totalmente
por el flamante músculo que, en algunos casos,
requiere un estímulo eléctrico para retomar su
marcha, tras el período de paró.
Las mismas características de la víscera tras-
plantada, determinan que un injerto de este tipo
oponga, en el quirófano, dificultades de menor
entidad que las ofrecidas por un trasplante de
hígado, por ejemplo, empresa ya abordada con
éxito. El corazón es un músculo que funciona
solo y genera sus latidos gracias a su sistema
nervioso intrínseco y, cuando se trata de un
órgano en buenas condiciones, resulta hasta re-
belde a los intentos deliberados de paralizarlo.
Cualquier médico dedicado a la investigación en
este campo, ha visto cómo sigue latiendo, par
ejemplo, el corazón de una rana, extraído at
animal y arrojado sobre una mesa.
LAS INCÓGNITAS
Quizás la aventura mayor, coinienza cuando
la camilla con el paciente dotado de un corazón
ajeno, rueda hacia el exterior de la sala de
operaciones. La atención a la posibilidad de que
Louis Washkansky fuera víctima de una infec-
ción post operatoria, hizo que se le suministra-
ran en forma excesiva drogas citostaticas y ra-
diaciones de cobalto. Los tejidos del paciente
quedaron totalmente indefensos y sucumbió ante
el embate de una infección pulmonar, común en
cualquier proceso post operatorio. "Ahora sabe-
mos más; por eso Blaiberg tiene mejor chance"
ha dicho el doctor Bernard después de su se-
gunda operación.
El nivel aséptico del ambiente en que repo-
sará el operado debe ser elevadísimo y a ello
concurren no sólo los elementos mecánicos que
posea el hospital, sino la disponibilidad de un
equipo entrenado de biólogos y patólogos, que
vigile al. enfermo día y noche.
Las razones de un fracaso (en la medida que
lo supone la muerte del paciente) deben bus-
caree, en la mayoría de los casos en circunstan-
cias ajenas a la operación en si. Si el deceso de
Waahkansky obedeció a los factores señalados,
Las dificultades que atravesó en California el
paciente intervenido en la ciudad de Palo Alto,
se debieron a una deficiente coagulación congé-
nita, que le provocó graves hemorragias ea la
zona abdominal. No es el caso del bebé al que
ea llueva York, ei doctor Yantrowiez injertó el(Pasa a pág. 234
PROF. A. CHIFFLET
URUGUAY EN UNA
ESFERA AVANZADA
LA operación realizada por los cirujanos de Sudáfrica no es una aventura quirúrgica
sino una intervención de avanzada. Hay
suficiente conocimiento de los numerosos
problemas relacionedos con esta operacio
para sentirse habilitado para su realización.
La cirugía, como todas las ciencias, da perió-
dicamente grandes pasos, que cobran parti-
ular expectabilidad por estar en juego la sa-
lud y la vida humanas. La historia registra
algunos casos de aventureros en la ciencia
quirúrgica pero está llena de episodios, como
el actual, en que las conocimientos científicos
están manejados con un criterios° equilibrio
que significan un gran progreso quirúrgico.
Hay suficientes antecedentes de injertos
de tejidos en el hombre. Aclaremos que el
autoinjerto, que es el injerto en el propio do-
nante, integra la cirugía corriente. El hosese
injerto constituye el problema de actualidad.
y supone un injerto de un iudiv:duo a otro. La
transfusión sanguínea, es el más conocido ho-
injerto de tejido, ya que por ser líquida,
sangre no deja de ser un tejido.
El uso de tejidos de individuos reciente-
mente fallecidos. se sonoce desde hace muchos
años. En 1930 Sucline. de Moscú. utilizó e
gran escala las i:ansfusiones con sangre re-
cogida de cadáveres. La córnea del ojo di
fallecidos se injertó hace ya años. La piel se
utiliza para recubrir grandes superficie
cruentas, aun cuando posteriormente se eli-
mine por rechazos del injerto. Las arterias de
cadáveres han sido utilizadas en todo el mun-
do, y en gran escala en el Uruguay par
reemplazar arterias enfermas. La aorta fue
injertada en Montevideo en decenas le cases
con aortas de cadáveres, aunque actualmen
se prefiere emplear aorta* de material plás-
tico.
Los injertos de órganos ta han sido
realizados. Las glándulas de secreción interna
han sido las más frecuentes injertadas, pero
otros órganos también han sido inseridos.
Los problemas de los injertos son en parte
de técnica quirúrgica, pero todos al alcance
de los conocimientos actuales. Loa problemas
más serios son de orden biológico y resultan
de la eliminación del injerto por rechazo al
cabo de cierto tiempo. Estos hechos explican
que estas operaciones no sólo necesitan equi-
pos complejos de cirujanos, sino tambien
elencos muy callficadca de biólogos y pa-
tólogos.
Los injertos de corazón que se han reali-
zado no constituyen algo inesperado en los
ambientes científicos. Muchos años de inves-
tigación y de experimentación animal, en to-
das partes del mundo, fueron conduciendo al
ogro de estos injertos. Es lógico esperar que
* muy valiosa le enseñanza que esta i ope-
raciones y su evolución dejen en los que
trabarán en estos problemas y que la aplica-
ción de tales conocimientos dará grandes be-
ficios en un futuro cercano.
Con bastante frecuencia se oye decir que
un enfermo le colocaron un estómago o un
trozo de intestino o un riñón sacado de un
cerdo u otro animal. Soa mentiras. El hetero-
njerto está lejos de ser una realidad en esta
época en que todavía hay problemas impor-
tantes con el hornoinjerto entre seres huma-
nos. Ni aún la sangre animal ha entrado en
el terreno práctico.
La posibilidad de hacer un injerto de co-
razón en el Uruguay es aceptable. En nues-
tro país hay cirujanos que realizan intensa-
mente la cirugía cardíaca, que viajan mu-
cho a los países de avanzada, que integran
equipos con numerosos colaboradores y espe-
cializados. Hay cirujanos que experimentan
en los problemas de injerto de órganos, que
conocen muy bien. Sólo faltaría algo más de
organización y la circunstancia propicia.
Las necesidades de una mejor asistencia en
nuestro pala imponen una nueva estructura-
ción del ejercicio de la medicina. En los pla-
nes que Be manejan deben contemplarse nu-
merosos aspectos de orden económico, efecti-
o., científico, etc. Loe acontecimientos de
Sudáfrica noir conducen a afirmar que en di-
chos planea debe considerarse la posibilidad
del perfeccionamiento científico de todos, de
la integración natural de equipos capacitados.
de instrumentación y material de trabajo, de
aliciente para la investigación clínica y la ex-
perimentación. El Uruguay no está fuera de
la esfera de los adelantos científicos rre'slicos
y debemos comprende: nuestra
condiciones para seguir.
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BECAS DE ESTUDIO
(Ley No 13,559)
INSCRIPCION DE ASPIRANTES
Se llama a inscripción de aspirantes para la ad-
judicación de 2.000 becas de estudios prepara-
torios, universitarios o técnicos, en Institutos de
Enseñanza del Estado, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Reglamentación correspondiente.
CONDICIONES QUE SE EXIGEN:
— Ser beneficiario de Asignaciones Familiares y que esa condición
subsista al iniciarse el uso de la beca.
Haber cursado, en forma completa, Alto, año de Liceo (Plan 1941),
o 3er. año del Liceo Piloto (Plan 1963), o el leí. Ciclo de la
Universidad del Trabajo.
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE:
— De identidad del aspirante Y otro, probatorio del vinculo de éste
con el atribularía.
— De la escolaridad del aspirante en toda su actuación estudiantil.
•-• Carnet de Salud o Examen Médico del M.S.P.
*- Tarjeta de constancia de afiliación del atribularía a le Caja de
Asignaciones Familiares.
INSCRIPCION: LUGAR, PLAZO e INFORMES:
— La inscripción debe efectuarse en la Caja de Asignaciones res.
pectiva (la del atribulado), en el horario habitual, desde el día 1*
de diciembre de 1967 hasta el día 31 de enero de 1968.
Por mayor intormación, solicitarla en la misma Caja.
CONSEJO CENTRAL
DE ASIGNACIONES
FAMILIARES
INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
AL BORDE DEL K.O.
• "Yo mañana renuncio", musitó opacamente
Horacio Abadie Santos mienii as se desliza-
ba por el alfombrado pasillo de la Cíimara de
f?..2p1esentantes. Debió haber dicho "hoy", por-
t,ue hacia dos minutos que había quedado atrás
la medianoche, cuyo arribo le significó la sal-
vación de un voto de censura que se aprestaba
• propinarle la oposición, reforzada por los le-
gi.,ladores del sector de Vasconcellos. Pero, en
ciefinítí7, , , no importa si el ministro de Industria
y Comercio dejó de lado el detalle horario, por-
que a mitad de la mañana siguiente dejaría de
lado aquella afirmación y todo lo ocurrido du-
rante la interpelación, para aseverar que "al no
existir censura formal no hay motivo para la
renuncia". Como suele suceder en el boxeo, la
campana sólo le salvó del "K.O." pero no al-
canzó a desdibujar el aporreo previo, conducido
por Guillermo García Costa (400) con la fijación
de precios del pan, harina y carne y el estable-
ci?niento de un tributo sobre las exportaciones
de carne, como pretexto. La escalada se inició
sorpresivamente, porque no se esperaba que la
Cámara tuviera número y fue el propio Abadie
el que ayudó a que alcanzara su punto culmi-
nante al reconocer que el decreto cuestionado es
ilegal —aunque endilgó la responsabilidad a su
antecesor— y agregar que sólo sería derogado
cuando hubiera cumplido totalmente su finali-
dad. La creación de un impuesto, que supone
a a
ese decreto, fue duramente cuestionada, moti-
vando que, entre otros, Vila (315) dijera que
"lo que me admira es que el ministro venga a
Cámara a decir que hay un decreto ilegal pero
que lo va a seguir sosteniendo". El propio Vila
agregaría después que "no estamos satisfechos
con las declaraciones del señor ministro y como
conocemos su sensibilidad estamos seguros que
mañana mismo presentará la renuncia", espe-
ranza que se vería frustrada como la de su
compañero de bancada Líber Simois, que apeló
"a la sensibilidad del ministro para que renun-
cie de inmediato, ya que es evidente que no
cuenta con el necesario respaldo parlamentario".
La votación nominal no finalizó por la lle-
gada de la hora reglamentaria, pero un recuento
oficioso señala que su término hubiera arrojado
41 votos a favor de la moción de censura y sólo
38 en respaldo de la posición del ministro. Des-
pués se diría que, aunque Abadie hubiera re-
nunciado, el presidente no le hubiera aceptado
la dimisión, pero el suceso deja planteada una
seria interrogante en cuanto al futuro del actual
gabinete, especialmente cuando el sector Vas-
concellos anuncia, ahora en el Senado, otra in-
terpelación, esta vez al canciller, acerca de "he-
chos gravísimos", según se dijo. El jefe del eje-
cutivo posee ya la evidencia de la falta de res-
paldo parlamentario total, del Partido Colorado,
por lo menos a uno de sus colaboradores y en
pocos días podría recibir nuevas pruebas de ca-
rencia de apoyo a su gabinete.
Lo que restaría saber, entonces, es el tiempo
que se tomará para obrar, tomando en cuenta
esas circunstancias y su deseo de contar con usa
gabinete integrado por ministros que tengan apo-
yo de los grupos colorados con representación
en el parlamento.
BLANQUEAN LOS COLORADOS
• Al desmentir una vez más la posibilidad de
una nueva devaluación, el ministro de Ha,
cienda aprovechó dos reportajes qoe se le rfece
Liaron el lunes de tarde para confirmar los ru-
mores sobre la inminente aplicación de un 121ars-
queo de capitales tendiente a atraer las invere
siones del exterior. Dijo Charlone que se apli-
carán las disposiciones de la flamante ley da
recursos, que en su artículo 233 establece que
"los fondos pertenecientes a personas físicas o
jurídicas nacicrusles radicados en el exteri-r •
introducidos al país entre el 6 de noviembre
de 1967 y el 31 de marzo de 1968, estarán exen.
tos de los impuestos que gravan las rentas o el
capital hasta la fecha de la introducción o uti-
liz--'On probada de los fondos".
Además de les exenciones impositivos, los ea*
pitales que ingresen recibirán letras y bonos do
T-sorería, en moneda extranjera convertr !a a
gusto del consumidor y a un interés mue su.
pe-'r al que disfrutarían en su país de '--n.
En cuanto a la situación de la moneda uru-
guaya, el ministro señaló que el Banco de la
República dispone de una masa de dólares tan
irernortante que su monto supera los cálculos más
ortimistas y que esta situación es sólo el ro-
mianzo "del mejoramiento que se viene reais-
Izando en las condiciones financieras del país".
Casi simultáneamente trascendía que, al cabo
de 1967, el costo de la vida aumentó en alre-
dedor del 120% y ya para los primeros días de
1968 se anunciaron varios aum-ntos en produc-
tos de ANCAP y el tradicional incremento en
el precio de la leche.
¿Y AQUÍ NO HA PASADO NADA?
• —"¡No puedo permitirle acusaciones de esa
índole!" —exclamó el general Tiriboch. po-
niéndose de pie y rojo de indignación, en el es-
trado donde presidía la asamblea del Centro
Militar. Hasta ese instante el debate se había
ajustado estrictamente al punto en discnsjón
—pertinencia, según los estatutos, del homenaje
propuesto a los soldados caídos en la lucha con-
tra las guerrillas— pero el capitán (R) Julio Cé-
sar Ribes había encendido la mecha, al sefirar
aue el resultado de la votación era presumible
de antemano, como consecuencia "de las pres'o-
nes ejercidas por varios comandos, para que los
oficiales concurrieran a la asamblea y votaran
de determinada forma".
Varias exclamaciones de rechazo acompaña-
ron las palabras de Tiribochi, repitiéndose cuan-
do el general (R) Juan P. Ribas, reiteró la im-
putación formulada por su hijo diciendo que
"los votos están regimentados". Transcurrían en
ese momento más de dos horas de
a lo largo de las cuales los argumentos de las
partes habían sido expuestos generosnmente (ge-
nerales Toniolo y Haliñas y coronel Recine) y
en consideraciones políticas y sentimentales los
favorecedores del tributo (generales Botta y Me-
dina, y coroneles Cristi, Washington y Elbie
Rodríguez).
Los Ribas se referían, con otro sentido, a
la exhortación hecha a los oficiales de la Re-
gión Militar N9 1 por el inspector general del
ejército y el jefe de la región, cuando el 30
de diciembre recorrieron las unidades para pre-
sentar a sus subordinados el clásico saludo da
fin de año. El pedido sólo encarecía la concu-
rrencia y tuvo efecto, porque cuando el jueves
4 el general Tiribochi declaró abierto el acto.
828 oficiales se apiñaban en los salones del Cen-
tro Militar, llegando a ser la asistencia de 850
en algún instante y conformando el quórum más
elevado que me recuerda en la historia de la
institución. Cuando se votó, al cabo de tres ho-
ras de discusiones, había en sala 764 oficialea,
de los cuales 543 se pronunciaron contra el he>.
menaje y 221 por su realización. Estos n'aria.
aux consagraron la moción presentada por
a la
PROTAGONISTAS
• ALBERT CLEAGE, pastor protestante y
presidente de la Federación para la
Autodeterminación (una organización negra
de Detroit), comunicó que ésta no aceptaría
un donativo de 100.000 dólares ofrecido por
la Fundación Ford para el "mejoramiento de
las condiciones de vida en esa ciudad". El
rechazo fue anunciado, casualmente, el día
de Royo& y se funda en que los fordianos
Magos imponían algunas restricciones inacep-
tables en cuanto a la utilización de los fondos.
tendientes a "ablandar" la linea de la Fede-
ración. "Estamos dispuestos a aceptar dinero
de los blancos, pero no su dirección política
ni su autoridad —especificó Cleage—. Ya pasó
la época de las plantaciones".
• CONSTANTINO de Grecia no pudo si-
quiera atenuar la melancolía del exilio
romano enviando "su" mensaje de año nuevo
a sus súbditos. Aunque éste fue publicado por
los diarios griegos, los censores del coronela-
to decidieron que el monarca no tenía por
qué tener "coronita" y ejercieron su tarea
como si se tratase de cualquier hijo de ve-
cino. Resultado: la poda de algunas frases po-
líticamente soeces, como la dr que "nosotros,
los griegos, amamos la libertad y el gobierno
democrático más que la vida misma".
• FLORIAN ALBERT, de 26 años, del club
Ferencvaros de Budapest, fue ungido co-
mo "el mejor futbolista de Europa de 1967"
por 24 especialistas convocados al efecto por
el semanario 'Trance Foot-bell". Por su parte,
HELENIO HERRERA, el entrenador del In-
ter, fue reconocido por los periodistas italia-
nos como el personaje más intratable del pe-
ríodo y se acreditó la recompensa respectiva:
el premio "Limon".
• CARLOS CIRILO DIVIAK, de 77 an
falleció el viernes pasado en Trieste, lla-
lla. Chofer de Francisco Fernando de Austria,
conducía el coche de éste ur. 28 de junio de
1914, cuando un balazo segó la vida del ar-
chiduque • inauguró a la vez la primera
guerra mundial.
• CHIANG KAI-SHEK (80 años), presiden-
te de China nacionalista, selló el 20° ani-
versario de su fuga a Formosa con una so-
lemne predicción; la caída del régimen de
Pekín "es cuestión de días". auguró. Como
no especificó cuántos, partidarios de MAO
TSE-TUNG que festejrban en el continente
los 74 diciembres del veterano líder comunista.
aprovecharon para recordar sarcásticamente
que ya corrieron más de 7.200 días desde
aquél en que Chiang formuló por primera
vez su presagio.
• ALFREDO OTTAVIANI, re 77 años, jefe
de la Congregación para la Doctrina de
la Fe y considerado el más elevado exponente
del conservadorismo eclesiástico, renunció el
lunes a su cargo y abric lo que parece ser
una fase de reorganización al más alto nivel
del Vaticano: fue eustituido por el cardenal
FRANJO SPEER (60 años, primado de Yu-
goslavia), un "moderado". Al día siguiente
hubo más cambas, renunciaron ARCADIO
LARRAONA (90 años, español, jefe de la
Congregación Vaticana de los Ritos) y GIA-
COMO LERCARO (76 años, presidente de la
comisión para la Reforma de la Liturgia). El
Papa fusionó ambor organismos y puso a su
cabeza a BENNO GUT, ur. suizo de 70 años,
ex-jefe de los benedictinos, lo que fue reci-
bido con sorpresa, ya que éste se había per-
filado durante el Vaticano II como neto conser-
vador. Otras renuncias (por ejernnle la riel
secretario de estado cardenal AMLETO CI-
COGNANI, de 04 años, son esperadas de un
momento a otro, antes de que entre en vi-
gencia —en marzo— la reforma de la Curia.
Mientras tanto, en Estados Unidos sigue va-
cante la estratégica y conflictual arquidióce-
sis neoyorquina, que por muchos motivos de-
be de estar mereciendo cuidadosa atención
por parte de Diablo VI. Como posibles suce-
sores de Spellman se barajan varios nombres:
entre otros, el de FULTON SHEEN, obispo de
Rocbester (con chances algo disminuidas por
sus insistentes ataques contra la guerra de
Vietnam), JOHN WRIGHT, reputado teólogo
y militante de la lucha contra el control de la
natalidad, ERNEST PRIMEAU. obispo de
Manchester y ex-colaborador cercano de Juan
XXIII., etc.
• OSCAR ECHEVERRI, diputado coloreo-
Mano por la Alianza Popular Nacional
cine dirige Rojas apareció muerto de
un babeo • lunes pasado, en una localidad
del departamento de Risarelda. donde se en-
contraba realizando una gira politice. Menos
de 24 horas desnudos. certeros
paros abatían a su correr(
TIÉRREZ, en Villavicencio.
identidad de los victimarios.
• IURI GALANSKOV (de ALE-
XANDR GINSBURG de ALEXÉI
DOBROVOLSKI (de 29 y VERA LASHKO-
VA (de 21). fueron conducidos el lunes ante
el tribunal moscovita que los juzga por ac-
tividades subversivas "para derrocar al go-
bierno". De ser hallados culpables, estos jó-
venes escritores podrían recibir —conforme al
código penal soviético— una reclusión de has-
ta 7 años en campos de trabajo forzado. Al
segundo día del juicio, por otra parte, fue
detenido frente al edificio del tribunal PIOTR
GRIGORENKO, un mayor gene-al retirado
del Ejército Rojo que estaba distribuyendo
a los periodistas copias de una protesta cortra
el proceso.
• PATRICIA GRAHAM, e de un
gado de Brisbane, Australia y madre ya de
cuatro hijos (dos de eUc.s mellizos) dio a luz.
pare festejar el año nuevo, otros cinco: tres
nenas y dos varones. Nacidos seis semanas
antes de la fecha prevista, todos ellos siguen
hasta hoy en buen estado de salud. Casi al
mismo tiempo, en Salem (estado de Madres,
en la India) nacían otros quintillizos, pero uno
falleció casi inmediatamente..
• RENÉ BA.RHIENTOS, de 49 años. viajó a
Suiza por 12 días para terminar de cu-
rarse unas heridas de bala sufridas hace casi
un lustro y aprovechó para comprar en Zerich
"armas con las que hacer frente a la infiltra-
ción comunista", en cantidad que definió co-
mo "considerable". Sin embargo. poco des-
pués la cancillería boliviana desmentía —a la
vez que las noticias sobre el posible canie
de RÉGIS DEBRAY por el cubano HUEERT
MATOS— que se %tibieza comprado arma-
mento alguno. A todo esto, sigue sin aclararse
totalmente la situación de la estudiante bo-
liviana MARIA ESTHER SELENE. detenida
en el aeropuerto de Río de Janeiro en pose-
Sión de una metralleta aparentemente desti-
nada a matar a Barrientos. Ayer, su abogado
reveló, entre otras cosas, que la joven ea pri-
ma hermana de REMBERTO IRIARTE, el fis-
cal del proceso contra Debray y que había es-
tado en Camiri como delegada de un comité
de defensa del ideólogo francés.
• EDUARDO FREI logró mantener, tras 19
horas de áspero debate, el control de la
Democracia Cristiana chilena, disputado a su
tendencia por el izquierdizente sector rebelde
que acaudilla el senador RAFAEL GUMUCIO.
El presidente obtuvo 279 votos contra 292 en
la convención partidaria y los rebeldes —que
habían ganado los puesto de dirección en
las elecciones internas de julio último— pre-
sentaron renuncia a sus cargos. En lugar de
Gumucio, se designó al ex-ministro de Go-
bierno JAIME CASTILLO, firme partidario
de Frei. El sector derrotado, empero, obtuvo
una moción condenatoria de la política oficia-
lista de limitar el derecho de huelga. Pero sus
propuestas de nacionalizar ciertas industrias
básicas y en general emprender "un camino
no capitalista hacia el desarrollo", no obtu-
vieron —corno se preveía— la mayoría del
congreso.
• RICHARD BAILEY, MICHAEL A. LIND-
NER, CRAIG ANDERSON y JOHN BA-
BILLA (de 19, 19, 20 y 20 años respectiva-
mente), los cuatro marineros del portaviones
yanqui "Intrepid" que desertaron en Japón
corno protesta contra la agresión a Vietnam,
fueron finalmente autorizados para residir en
Suecia, aunque no en carácter de refugiados
políticos sino "por razones human;teeies%
Ahora se estudia la solicitud de asilo de WIL-
LIAM PURCELL, un partidario del ''Black
Power" que desertó de su base en Alemania
Federal. En Estocolmo, precisamente, un gru-
po de manifestantes recibió la semana pa-
sada a PHLIP 'TREZISE (embajador nor-
teamericano ante la OCDE) con una lluvia
de epítetos, bolas de nieve y huevos podridos.
En Nairobi, Kenya. pocos días drroués, la
llegada del vicepresidente HUBERT HIJM-
PHREY provocó disturbios en el aeropuerto
local, donde una multitud acudió a brindarle
la malvenida.
• EVERETT MARTIN, jefe de redacción del
semanario norteamericano "Newsweek"
en Saigón, recibió orden del gobierno de aban-
donar el país en una semana. Motivo se la
expulsión: sus artículos sobre el ejército red-
vietnamita. en especial sus juicios acerca de
la valentía de sus integrantes. En un reciente
despacho los trataba de "conejos", mient-as
resaltaba el coraje y la firmeza de los
batientes del Vietcong.
primer orador., general Luis Toniolo, director det
Instituto Militar de Estudios Superiores, que
recogiera una salva de aplausos al finalizar en
documentada exposición. Según ella, el home-
naje propuesto era incompatible con los estatu-
llos del Centro Militar y no correspondía su
vocalización.
El enfrentamiento, con ser claro, no aleanzd
otros ribetes porque no llegó a discutirse la ín-
dole del homenaje en sí, como resultado de la
estrategia que el general Tiribochi utilizó para
atenuar el impacto, disponiendo, conjuntamente
con toda la, comisión directiva, que primero se
resolviera sobre la pertinencia del homenaje y
luego se estableciera su carácter.
Antes, el general Tiribochi, en una suerte de
reconvención a su par Ribas, habiale señalado
que luchó en el seno de la comisión directiva
porque se diera curso al pedido de asamblea,
"porque lo respaldaba la firma de prestigiosos
oficiales retirados", dejando en claro que la po-
lémica solicitud levantó serias resistencias. Des-
pués de la reunión, el presidente del Centro
Militar declaró que "para la institución se trata
de un episodio terminado" y agregó, a titulo
personal, que no creía en la subsistencia de ren-
cores dentro de filas, como resultado de la
asamblea.
Otros sectores castrenses, por el contrario,
afirman que la agitada reunión no hizo sino
acentuar una disparidad de criterios ya evidente
antes de la realización de la misma y, a lo su-
mo, calibrar las fuerzas e influencias de cada
uno de los bandos.
Hace algo más de un año, las discrepancias
sobre la actitud a asumir ante la confusión po-
lítica de entonces, hirieron profundamente la
cohesión de las fuerzas armadas, fundamental-
mente del ejército. Restañada la lesión luego
de los comicios, el período de paz parece haber
llegado a su fin, a raíz de este episodio, siem-
pre que los esfuerzos que antes lograron calmar
las aguas no vuelvan a lograr su propósito. De
la asamblea del Centro Militar no pueden ex-
traerse otras conclusiones directas, porque, en
su transcurso, casi ninguno de los orientadores
conocidos de una y otra corriente, usó de la
palabra.
Mientras tanto, los cada vez más activos "Jó-
venes Oficiales Demócratas" se han lanzado a
una campaña tendiente a erradicar de los regis-
tros sociales del Centro Militar a quienes pro-
pusieron el homenaje, por entender que, al re-
solver la asamblea que el tributo entrañaba un
profundo sentido político, "deben ser elimina-
dos de la categoría de socios de acuerdo con lo
que establecen los estatutos en el art. 47, in-
cisos b) y c)".
AFII VIENEN LOS RUSOS
• Sumergidos en intensas negociaciones con
representantes uruguayos, los miembros de
la misión comercial de la URSS debieron retra-
sar su partida corno consecuencia de los esco-
llos surgidos a último momento, para la firma
de uno de los dos convenios elaborados en esas
conversaciones. Cuando ayer de mañana se ini-
ció la conversación considerada decisiva, la si-
tuación con respecto a cada uno de ellos era
la siguiente:
INTERCAMBIO COMERCIAL: se considera-
ba segura la firma del convenio, dejándolo listo
para el sometimiento a ratificación de los res-
pectivos parlamentos.
AYUDA DE LA U.R.S.S.: consiste en la aper-
tura de un crédito por 20 millones de dólares,
que Uruguay podrá utilizar para la adquisición
de maquinarias y equipos en la URSS; la suma
se reembolsará en un plazo de ocho años con
un interés anual del 3% cuando el comprador
de los equipos sea el estado, y del 3,5% cuando
el adquirente pertenezca a la actividad privada.
Fue en la negociación de este instrumento
que se planteó el obstáculo fundamental, deter-
minante de un estancamiento de una se-nana n
las tratativas. Los representantes soviéticos exi-
gieron que el Uruguay se responsabilizara, fi-
nancieramente, de las diferencias que pudieran
derivar de futuras devaluaciones de nuestra mo-
neda, temperamento rechazado de inmediato por
nuestro país, que contraofertó la elevación de
un punto en los intereses antes acordados, que
serian así llevados al 4 y 4.5%, según los casos.
Para no impedir la firma del acuerdo de
Intercambio comercial, es dejaría abierta la
puerta para la prosecución de gestiones diplo-
máticas, en cuyo marco se aguardaría una reo-
puesta afirmativa de la U.R.S.S. a la contra.
propuesta uruguaya.
TRES MESES DE ESPERA
• Mucho más silenciosamente que en la pri-
mera oportunidad, partió el martes hacia
(Isla Patrulla un equipo técnico del Instituto
P-eológico, para levantar nuevas muestras, que
se agregarán a las 376 ya recogidas, en el lugar
donde fueron encontradas varias piedras aurife-
sea. Mientras tanto, los buscadores de fortuna
no han perdido el tiempo y suman ya catorce
loe pedidos de licencie para explotación, que es
acumulan en el despacho del director de la de-
pendencia respectiva, que, por ahora, se limita
a situar en tres meses el rine() mínimo> pass
del Worms defülitive,
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volares: seña $
doe cuotas trimestrales
iguales. Saldo a 3 años.
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akmamiento técnico
ea de medicamentos
lidad fuera de compete
nos, ¿cuál será el precio de venta al públi-
co? ¿El 'equivalente a un paquete de cigarri-
llos? ¿A cinco litros de nafta? ¿A un cho-
colate? Aunque parezca iincreíble el presi-
dente de un laboratorio norteamericano uti-
j -,. n ') este argumento co
	 ativo para jus-
Lificar el precio "rad
	 aplicado a win
Por ley del
2 de enero de i:aci es
la de 19 de febrero de 1951, se estructuró el
régimen 1- - a que quedó sometida esta ac-
tividad. Se consideró a los productos far-
macéuticos como "artículos de primera ne-
cesidad" y se creó la Comisión Honoraria de
Contralor de Medicamentos encargada de
velar por el cumplimiento de la ley. Al ,.bo
MARCOS GABAY
resulta do de eficacia d..	 los.1
on Honoraria
Medeainentm muy poco es
controlar. Bajo un aparente manto de iega
, el consumidor de una especialidad fas.
maeéutica
	 a E
	los •*ztesos de las
ejecutivos de ems que bajo bar ente
hacen figurar con distintos nombres en cual-
quiera de los rubros de costos tufa sirvo,
de cación a los precio..
En a jungla de os medicamentos (III)
EL Art. 16 de la ley dice que los
fabrieantes e importadores de
especialidades farmacéuticas, de
productos medicamentos-ce, etc.. "y
cualquier otra sustancia comprendi-
da en la liberación de derechos de
impuestos, están obligados a presen-
tar a la Comisión Honoraria todos
:os ele.mentes de juicio que ella re-
clame, incluso precios de costos de
prod.ucción, de importación, de pro-
paganda, ;Os-mulas de constitución,
(tientes de origen, etc..". Se agrega
que "ias falsas declaraciones o infor-
uraciones que se proporcionen a la
Comidan Honoraria .haran incurrir
al infractor en el delito de falso tes-
timonio previsto por el Art. 180 del
Ce•igo Penal", El Art. 19 establece
sanciones contra "quienes ejercieren
O intentaren ejercer acción por cual-
quier medio, individualmente o por
coalición sobre el mercado, con el
fin de obtener una ganancia que no
sea la resultante del, juego natural
de la oferta y la demanda, o hubie-
re producido o intentado producir
directa o por interpósito persona, el
alza o la baja artificial , de los ar-
tículos comprendidos en esta ley".
EL DESARROLLO DE COSTOS
¿Qué posibilidades tiene la Comi-
sión Honoraria para poner en mo-
vimiento esta acción penal? A los
efectos de cumplir con lo estipulado
en el Art. 16 los fabricantes e im-
parar:dores deben justificar loa cam-
bios de precio de los productos de-
, arrollando los costos unitarios, por
especialidad, en formularios que con-
tienen diversos rubros, ya se trate
de laboratorios que elaboran los me-
dicamentos en el pais o de empresas
importadoras. El desarrollo de cos-
tos para una especialidad que se ela-
bora en el país establece: materia
prima; material de envase; mano de
obra; gaa.os de fabricación. La suma
de estos rubros básicos determina el
costo de fabricación. A ello oi suma
luego: gastos generales de adminis-
tración, gastos de venta, laudo sala-
rial y gatos de propaganda, cuyo
resultado es el costo de comerciali-
zación. Sobre estos rubros se calcu-
la la utilidad de la empresa y a la
soma total de estos costos se le
agrega el porcentaje que perciben
los intermediarios con lo que se lle-
ga al precio de venta al público, Es-
?talateeeiiiissattelalleat
COMPRE EN
PARQUE
SYMAR._
¡QUÉ PLAYA Y
QUÉ C Al
tos son los rubros fundamentales que
figuran en el formulario "standard"
de la Comisión Honoraria. Algunos
laboratorios, de acuerdo al tipo de
organización ele su actividad pueden
incluir otros rubros o variantes de
los citados.
En lo que respecta al desarrollo de
costos de los importadores, sólo va-
rían los rubros mencionados en la
primera parte En lugar de costo de
materia prima, material de envase,
mano de obra y gastos de fabrica-
ción, deben determinar el costo de
importación a través de los siguien-
tes elementos; Valor CIF; gastos de
importación bancarios y no bancarios;
derechos aduaneros. En este caso se
trata de productos que llegan al país
envasados. Cuando se trate de em-
presas que importan producto semi-
elaborados o sólo para ser envasados
deben agregar a los gastos mencio-
nados, los costos de mano de obra y
material de envase,
LARGO CAMINO HACIA
EL PRECIO
Pero esta escueta enumeración no
alcanza para hacer compren • pun-
tos claves, Es en la definís—a de
estos rubros donde se aprecian he-
chos relevantes y también criterios
diversos de interpretación. Analice-
cemos algunos de ellos, tomando
el modelo de desarrollo de costos de
una fábrica elaboradora nacional.
Por -Materia prima" debe enten-
derse el medicamento en sí, el pro-
dueto terminado sin envase ni envol-
tura alguna, que se elabora sobre la
base de una o varias sustancias im-
portadas y nacionales.
"Material de envase" es su reci-
piente (frasco, o ampolla) y su cu-
bierta exterior de cartulina impresa,
caja plástica o metálica, etc. En este
rubro se contabiliza además lo acce-
sorio: algodón, serrucho para ampo-
llas, cuenta gotas, etiqueta de indi-
vidualización, etiqueta de precio,
papel envolvente, etc.
-Mano de obra" es el cálculo de
la parte del jornal que insurne el o
los obreros en la elaboración de tal
o cual medicamento considerado en
forma unitaria, por ejemplo un fras-
co de comprimidos.
"Gastos de fabricación - son todos
aquellos que en el proceso de la ela-
boración no se contabilizan en los
rubros citados. Pueden caber aquí
los gastos de amortización de maqui-
naría y uso de materiales diversos.
"Gastos generales de administra-
ción" lo constituyen los sueldos de
los empleados administrativos, per-
sonal superior y visitadores médicos;
impuestos, seguros, servicios varios,
viáticos, intereses, ccnservación del
edificio, etc.
"Gastos de venta- son los resul-
tantes del pago del impuesto a las
ventas, (En reciente acuerdo el P.E.
exoneró a las especialidades farma-
céuticas del pago de este impuesto.)
"Propaganda" son gastos constitui-
dos por la distribución de muestras
gratis a los médicos, folletos, circu-
lares, anuncios por prensa, radio y
TV e impresos indicadores de las ca-
racterísticas del medicamento.
-Utilidad unitaria de la empresa
es el porcentaje de ganancia por ca-
da unidad calculado sobre la suma
de todos los costos mencionados. Ob-
viamente, cuanto nizs elevados sean
los costos mayor es la ganancia.
-Utilidad del interincdierio
-
 es el
porcentaje que reciben los mayoris-
tas y las farmacias calculado sobre
la suma de todos los costos antera-
res. Este resultado final es el precio
de venta al público de un medica-
mento dado-
En el caso de los importadores de-
be observarse que la definición de
"Materia prima" es sustituida por la
expresión "Valor CIF", es decir: cos-
to de la mercadería y gastos diver-
sos en el puerto de destino. En este
caso no hay constancia del valor de
la materia prima, ni de material de
fabricación. Es decir: no hay desa-
rrollo de costos de fabricación para
envase, mano de obra ni gastos de
el producto importado.
"JURO DECIR LA VERDAD..."
De acuerdo a estas declaraciones
"juradas" nos encontraríamos frente
al caso excepcional de una industria
de ramificaciones internacionales,
con grupos monopólicos que contro-
lan materias primas y precios cuya
contabilidad y utilidades son impla-
cablemente controladas y fijadas por
el gobierno uruguayo. El texto de la
ley parece tan convincente (lee hace
pensar en que grandes corporaciones
internacionales corno "Bayer", "Ro-
che", "Pfizer", "Squibb", "Hoescht",
"Sidney Ross" etc., etc., abren sus
libros de contabilidad a los funcio-
narios uruguayos Para que éstos les
digan a qué precio deben vender, a
qué costos deben producir y qué ga-
nancias deben obtener. En realidad
el juego consiste en hacer creer que
este fantástico mundo existe.
La realidad es muy otra. Corusci-
dos los rubros de costos que decla-
ran las empresas y su definición po-
demos formular algunas observacio-
nes.
En primer lugar ¿cuál es el costo
de la "materia prima" para la Co-
misión Honoraria? El que denuncian
los laboratorios y que pueden com-
probar mediante la exhibición de las
facturas correspondientes. Eso es to-
do. La Comisión Honoraria no puede
ir más allá. Cuando intentó hacerlo
fracasó, ¿Pueden falsearse los pre-
cios de la materia prima? ¿Qué im-
pide que una filial de una gran in-
dustria farmacéutica en el extranje-
ro le solicite materia prima y la casa
matriz facture de acuerdo a las con-
diciones del mercado uruguayo? De
esta manera el costo de la materia
prima puede ser "inflado" dentro de
ciertos limites.
Asimismo un laboratorio Importa
una determinada cantidad de kilos
de materia prima a un precio dado.
El mismo laboratorio puede comprar
en plaza a precio más elevado la mis-
ma materia prima y adquiere una
pequeña cantidad, De tal manera
trabaja en su planta con una gran
masa de materia prima barata y pa-
ra el desarrollo de costos que debe
presentar a la Comisión Honoraria
exhibe la factura de compra a mayor
precio en plaza.
Ésta, digamos, es la parte delictiva
del asunto. Pero hay otra fuente de
superganancias de carácter legal: la
de las sucesivas revaluaciones de la
materia prima de acuerdo a las fluc-
tuaciones de la moneda. Es sabido
que los grandes laboratorios produc-
tores se abastecen por largos perío-
dos de materia prima. Una empresa,
durante el período de existencias,
puede revaluar tantas veces ese ru-
bro en el desarrollo de costos, como
hubiera fluctuado el valor de cam-
bio en el mismo período.
El caso curioso es que tratándome
de un "artículo de primera necia'
dad", sí hin hay declaraciones pi-
de costas no hay declaraciones
Di in.specciones de existencias.
En el rubro "envases" puede Ros
garse a conclusiones similares. Laa
empresas se benefician con las re-
valuaciones del stock.
El rubro "Mano de obra" se cale
cilla sobre el salario del obrero.
Aparte de las dificultades impuestas
por el método de calcular el costo
de mano de obra agregada a urv
frasco de medicamentos, cuando el
mismo obrero en el mismo tiempo
atiende la eiaboración de otros pros
duetos, se plantea el problema de
lo que realmente paga un laborato-
rio a sus trabajadores. Según de-
nuncias del gremio respectivo, son
numerosas las firmas que no pagan
a sus trabajadores lo que señala el
laudo. No obstante ello, en muchos
casos se hace figurar a personal con
retribuciones superiores al laudo. He
aquí otro recurso para "inflar" loa
costos. La Comisión Honoraria no
está en condiciones de intervenir co-
rno fiscalizadora del cumplimiento
del laudo y ante los excesos e irre-
gularidades en esta materia, optó por
legalizar esta irregularidad autori-
zando a las empresas a denunciar
costos de mano de obra hasta un ex-
ceso del 20 % sobre el laudo, pero
recomendando que ese exceso se dis-
tribuyera equitativamente entre el
personal obrero. La experiencia de-
mostró lo vano de esta recomenda-
ción, pues ese 20 % por encima del
laudo se repartió entre el personal
superior, gerentes y administradores.
Descubierta la maniobra éstos alega-
ron que no estaban de acuerdo con
la solución dada por
- la Comisión
Honoraria y sugirieron que ese ex-
ceso se destinara a fondos para ese
tirsulos al passonal.
En el rubro "Gastos generales de
administración" la maraña adquiere
caracteres alucinantes. La Comisión
Honoraria comprobó gastos que van
del 40 % al 400 %. Hubo ale na
empresa que hizo figurar con altas
remuneraciones a cuatro gerentes. A
análisis de los gastos en este rearo
llegó a ser hasta pintoresco, corn-
putándose los más fantasiosos de-
sembolsos, que luego debe pagar el
consumidor. Un funcionario de la
Comisión Honoraria manifestó o se
era poco menos que irnposible con-
trolar todo. Luego de comprobada la
irregularidad tanipoco es seguro que
esa práctica se abandone.
En el rubro de "Propaganda" la
Comisión Honoraria autoriza a car-
gar en los costos sólo un 10 Co,
 pero
la ubicuidad de ella es tal en el con-
junto de los rubros que. es difícil de-
terminar el verdadero monto de gas-
tos que se incorporan por este con-
cepto. El otro problema no es el del
contralor de los textos científicos y
su difusión directa al público. Exis-
te una subcomisión encargada de es-
te contralor pero la tarea resulta
superior a las fuerzas con que cuen-
ta.
Otro de los rubros que en algún
medicamento llega a incidir hasta
en el 30 % del valor de la metería
prima es el pago de patente por la
fabricación de una especialidad, ea
decir el "Royalty-. tete consiste en
un contrato entre la firma crea-
dora y el concesionario por el cual
éste se obliga a pagar durante un
tiempo establecido una suma deter-
minada por el derecho concedido. La
Comisión Honoraria no está en con-
diciones de valorar y limitar, si llega
el caso, estos acuerdos. De ma-
nera el consumidor paga en un me-
dicemento una muna %me 11,9~
todo control.
TEMAS NAC ALES
COMO
MATARON
AL CHE
COMO MATARON AL CHE"
LA montaña	 értica, recubierta de maleza,está surcada por gargantas profundas. En
una de ellas, la de Churo, con seis a diez
metros de ancho, veinticinco hombres caminan.
En la noche entre el sábado 8 y el domingo 9
de octubre. "Ramón", el guerrillero que coman-
da el grupo, se llama en realidad Ernesto Gue-
vara, el Che.
El último combate tuvo lugar once días atrás
algunos kilómetros, cerca de la aldea de La
Higuera. Ese día, 28 de setiembre, Coco Peredo,
el jefe boliviano de la guerrilla, cayó. Desde en-
tonces una compañía de rangers al mando del
sapitán Gary Prado está acantonada en la aldea.
Ramón y sus hombres llegan a un pequeño
campo de boniatos al borde del torrente y bajo
una enorme higuera. Es más de medianoche.
Deciden detenerse para dormir.
Un campesino, que dormía allí para vigilar
sus cultivos, los ha oído. El gobernador ha pro-
metido una prima de 50.000 pesos, El campe-
sino corre a La Higuera, en busca del capitán
Prado...
ientras los guerrilleros dueiinen, sus ad-
ersarb:• se preparan estratégicamente. De ma-
cuStro pelotones controlan ros dos lados
de la garganta y dos secciones bloquean ias he-
rida/e uno en el camino que lleva a La Higue-
ra, otro hacia el Río Grande. Están armados
sien morteros y metralletas.
Primer contacto alrededor de la una de la
tarde. Cuatro muertos entre los ~gen. Segun-
do contacto veinte minutos después. Luego,
silencio, casi más inquietante que las ráfagas.
De pronto, hacia las tres de la tarde, a la
altura del pequeño rectángulo cultivado donde
Ramón y sus hombres pasaron la noche, se de-
sencadena el infierno. Mor teros, metralletas,
granadas. Las rocas se sueltan, las piedras rue-
dan. La sección del sargento Huanca, pl remon-
tar la garganta viniendo del Río Grande, actúa
corno "blocking force".
Para los sitiados sólo una solución: escalar.
Ramón está herido en la pierna y una bala ha
atravesado el 'catón de su fusil Garand. Su ca-
marada Willy lo levanta. Unos pocos metros
abruptos, después; un escalón llano y una subi-
da. Trepan agarrándose a los arbustos, a los
espinos. Willy ayuda a Ramón, que no puede
ya mover su pierna y empieza a ahogarse: tie-
ne una crisis de asma. Los dos tienen las ma-
nos ensangrentadas.
Willy no tiene tiempo de dejar a Ramón pa-
sa agarrar su arma. Bruscamente cuatro soldados
han sureido entre ellos y los rodean. Están pri-
sioneros.
—Soy el Che Guevara — dice simplemente
Ramón.
Gary o he llegado. Saca una foto del boa-
"lo, mira la cicatriz en la mano de Ramón.
—Es él de verdad — exclama.
Lo irn posible ha sucedido. El Che está en
manos. "Tuve una gran impresión, dirá más
una especie de desvanecimiento". Confía
idas prisioneros —otros cuatro guerrilleros
muerto, los diecinueve restantes han podido
escapar— a cinco de sus hombres, con fbi-
eión absoluta de dirigirle! la palabra.
En Vsflerande, cinco minutos d
seronel Joaquín Zenteno, »fe de la O*
iscihe la noticia en clays,
cansada".
quiere decir
moda quiere decir, en clave:
el famoso reportaje que pub
ateh. ~estos y loe ~es
deoneutirlo.
SÓLO QUISO HABLAR CON LA
MAESTRA DE LA ESCUELA
El Che está sentado al lado de Willy al
rayo del sol en medio de la maleza. Sacudido
por una nueva crisis de ahogos. Los soldados
murmuran y lo vigilan. Los mira sin ver:os.
Piensa en sus compañeros. ¿Muertos? ¿Escapa-
dos, y cómo? Sólo puede pensar y escuchar los
ruidos de la sierra.
Un poco antes de la noche la pequeña ca-
ravana se pone en marcha. Willy avanza solo
con las manos atadas, y Guevara, sobre un solo
pie, sostenido por dos soldados. Detrás de &los
las mulas llevan a los rangers muertos o he-
ridos.
La Higuera es una aldea perdida en la mon-
taña a 2.500 metros de altura y a tres horas de
caballo de Incarei, aldea también perdida en la
sierra pero accesibte por jeep. Cuatrocientos ha-
bitantes, casas bajas de barro y techo de tejas.
Ni un automóvil, ni siquiera un jeep Algunas
cal citas. estre. has y empedradas, entre ellas la
prmcipal un apnino de mulas que se ensancha
cm el n ando una pequeña plaza.
En esa plaza, está la escuela con sus dos
dos ventanas cerradas por
y dentro dos pequeñas pie-
salones de clase.
Che está sentado en la mayor de las dos,
el banco del forido, con la espalda contra le
y las manos atadas. El soldado que lo ha
le ha preparado y prendido una pipa
sin 1111111. 'Impar* a quemo-
. la oscuridad, so-
llo de voces
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desfile de oficiales	 a din,
hasta el día siguiente	 tenis
con el coronel Selich. Fue el primero en llegar
en helipcdtero, a pretexto de traer abastecimien-
tos, pero sobre todo para hacer reinar la calma
en espera de las órdenes.
En la plaza de la aldea. Prado distribuye a
hombres los objetos pertenecientes a los pri-
sioneros. Randm, herido, ha podido esconder en-
tre los arbustos la bolsa que contenía sus docu-
mentos, que será encontrada dos días después por
un campesino, pero conservó su mochila.
Alrededor de su mochila se reparten sus re-
cuerdos, Hacen cambios. Se pelean.
En una cajita hay botones de carnba. El te-
niente Pérez empuja brutalmente la puerta de la
clase:
—¿Son tuyos? —le pregunta al Che.
—Si, y quiero que se los envíen a mi
Pérez no responde y sale.
Otro oficial, Espinosa, quería una pipa. La que
estaba en la mochila ya la habían agarrada.
Quiere hacer un cambio. Inútil. Entra en la es-
cuela, se dirige hacia el Che, lo agarra de los pe-
los, lo sacude y le arrancala pipa de cristal que
está a punto de fumar,
sos el famoso Che Guevara!
Si, soy el Che. Ministro, también. Y no me
vas a tratar de esa manera —responde el pri-
sionero.
Con su pierna sana, de un brusco puntapié,
envía a Espinosa contra los bancos.
Mide a los oficiales con una mirada despec-
tiva e irónica. A los soldados, en cambio, les res-
ponde buenamente, como atestiguó el radio-ope-
rador Ramberto Villarroel.
Por fin le mandan un enfermera.
"Después de haber pasado	 la tarde en
la zona del combate y parte de la noche aten-
diendo a nuestros heridos —contó ese enferme-
ro, Fernando Sanco, al periodista Jorge Torri-
co-- fui a examinar al Che. Una herida fea en
la pierna... La única. Se la lavé con agua y
un desinfectante".
Selich, tras haber intentado en vano Inte-
rrogarlo, se decide a dejar solo al prisionero.
Fuera hace reforzar la guardia.
El lunes de mañana, el Che parece querer
hablar. Reclama a la maestia de la aldea.
Joven, veintidós años, morocha de ojos ver-
des, Julia Cortés cuenta:
Tenía miedo de ir, miedo de encontrarme
a un bruto... Y tenia ante mi a un hombre de
aspecto agradable, de mirada dulce y burlona a
la vez... Me era imposible mantenerle la mi-
rada".
—Usted es la maestra. ¿Sabe que el "sé" de
"Ya sé leer" lleva acento? —le dice de entrada,
señalándole uno de los dibujos colgados en la
pared.
Se burlaba gentilmente y sus ojos reían.
—Sabe, en Cuba, no existe una escuela co-
rno ésta. Parece un calabozo. ¡Corno pueden les
hijos de los campesinos estudiar aquí... Es
antipedagógico!
—Somos un país pobre.
—Si, pero los gobernantes y los jefes
tares tienen Mercedes y muchas otras cosas_ .
¡Verdad! Por eso peleamos nosotros.
—Vino desde muy lejos a pelear en Bolivia.
—Soy un revolucionario y he estado en mu-
chos lugares.
—Vino a asesinar a nuestros soldados.
—En la guerra a veces se gana y a veces se
pierde.
La maest.ra le corto esta conversación e
Jorge Torrico
"Bajaba los ojos cuando le hablaba —dice-
Su mirada era insostenible, penetrante... y tan
tranquila".
"LO MATARON, DIJO WILLY,
NO ME IMPORTA M
Hacia el mediodía, el Che la volvió a lla-
man Sabía que le quedaban pocos momenius
de vida. Sin duda menos de una hora. ¿Qué
quería decirle, hacerle saber? ¿Algo impor-
tante?
Ella se negó:
"No sé porqué —dice a	 lo lamento.
Quizás por sus ojos, por su rn ada..."
El helicóptero del ejército cue piloteaba el
mayor Nino Guzmán baja y vuelve a partir in-
cesantemente. "Difícil precisar quien a: 	 y
con quién", afirma el corregidor, es decir e
calde de la aldea, Anibal Quiroga. "Dermis)
ir y venir, demasiado movimiento, pero sé que
estuvieron el general Ovando, el general La-
fuente, el coronel Zenteno, el contralmirante
Ugarteche y también un agente de la CIA
González".
Al descender del helicóptero, el contralmi-
rante recompensa a los rangers y distribuye di-
nero de mano en mano.
Y todos van a desfilar frente a ese hombre
que no teme morir.
Saben que sus interrogatorios no servirán pa
ra nada y que sólo recibirán injurias y una rol -
rada despectiva.
Poco a poco la sensación de victoria se trens-
forma en una e.pet ie de rabia impelente. Las
manos Maulas. sentado en su banco, la :da
contrz la pared, los cc,ntcmpla. Los despre
Tienen una eleec	 ¿Mareeneriu pri-
sicmeroT ¿Por cuánto tie o? ;Taiiiiirlarle?
(Pasa a pág. 22)
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• Mi	 ay, la periodista que. a
principios del
ano pasado, estuvi t.res seman as prisio-
nera del Vietcong, acaba de volver de
Bolivia donde penetró el misterio
rodea la muerte del Che Guevara,
Dos meses después, la región monta-
ñosa donde cayó el guerrillero legenda-
rio está aún bloqueada por el ejército,
que tiene orden de rechazar, si es nece-
sario con las armas, a quien intente en-
trar en la zona prohibida. Michele Ray
pasó seis semanas en La Paz y en la sie-
rra. Gracias a testigos, cuyos nombres
no puede revelar, gracias también al pe-
riodista boliviano Jorge Torríco, que,
utilizando un salvoconducto oficial, pudo
franquear las barreras, ha podido recons-
truir, hora por hora, el drama que en-
sangrentó el 8 y el 9 de octubre la pe-
queña aldea de La Higuera. ¿Pero dónde
está el cuerpo acribillado de balas que los
militares bolivianos mostraron a la pren-
sa? Al respecto, las informaciones más
contradictorias circulan en Bolivia: en-
terrado en un lugar secreto, incinerado,
enviado a Panamá para ser examinado
por las Special Forces, o quizás incluso
conservado en hielo.
u
ub.
al ve-
al
M O P
Ya finalizando 1967, ano de dura
prueba para el país, vaya nuestro
saludo y agradecimiento a todos los
que colaboran con el Ministerio de
Obras Públicas en la tarea de recu-
peración nacional en la que con in
declinable voluntad y decisión se
encuentra empeñado, formulando
para 1968 votos de fe y confianza en
la conquista de un mayor bienestar
.
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PHILBY
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SIGLO
(V)
tu. 25 de mayo de 1951, a lias 9 y 30rd horas, Donald Paladean oe diri-
gía a pie, con toda la dignidad
requerida, desde la ción de Cha-
ring Cross a su oficina del Foreing
Of f ice.
A la mina hora, Guy Burgese
se levantaba de la cama. Leía el
'Times" mientras bebía el té prepa-
rado por su amigo, el bailarín Jack
Hewitt. Todo estaba en calma, no
hab.a motivo de ansiedad.
Una hora después, todo había cam-
biado irrevocablemente. Una llamada
telefónica desde Washington alertó a
Burgess. Philby en persona le advir-
tió que su amigo común, Dormid
Maclean, iba a ser interrogado. En la
tarde de ese mismo día, Macicen desa-
parecía en una nube de misterio. Y
Burgess con él.
Esta fecha, 26 de mayo de 1951, es
capital. No sólo en la vida de Bur-
gess y Macicen; también para la ca-
rrera de Philby. Es una lecha esa _
ve. Marca el principio de au decil-
naden. y lo más notable es que lo
Bux y »o Maclean.
urgen no Subiera considerado con-
veniente huir al miame tlearipo que
Macicen, ea legítimo pensar que al
fa soviético máa fabuloso que ha-
penetrado el espionaje *miden-
no habría sido desenmascara
en otros diez años por lo menos.
Gu7 Burge fue, pues, nefasto
pera su mejor amigo. ¿Por qué huyó
el mismo tiempo que Donaid Ma-
eleen? Nada Is amenazaba directa-
mente. Al contrario da I* que no
piensa generaltnente, nunca fue un
verdadero sepia, sino vidareente
MARCHA •lé
l'a
parece probable. No
desinente nada en el plegal. En
cuanto a su reputación, eataba sufi-
cientemente desprestigiado como pa-
ra que significara una preocupación.
Ni siquiera tenía que temer que lo
expulsaran del Foreign Office: ya
lo hablan hecho.
Acababan de despedirlo del cargo
sin importancia que ocupaba en el
Servicio de Información, en la em-
bajada de Washington. Esta sanción
se debía a un sinnúmero de desvia-
ciones de conducta: homosexualidad,
ebriedad, infracciones de tránsito,
negligencias en el servicio... La ca-
n-era de Burgess en el Foreign Offi-
ce estaba manifestamente terminada
cuando sólo tenía cuarenta años.
Cuando se examina esta carrera,
resulta asombrosa la acumulación de
condiciones, algunas de ellas llevan-
do en sí mismas su propio principio
de destrucción. Burgess era un per-
sonaje exuberante y extravagante
que bebía aguardiente y oporto en
el desayuno y masticaba ajo como
si fuera fruta. De joven, había sido
deslumbrantemente guapo, "un Lu-
cifer afeminado", dicen algunos con-
discípulos de Eton y Cambridge.
Después, sus rasgos se hicieron más
bastos, pero conservó un indiscuti-
ble encanto animal y también la apti-
tud para las fórmulas: "En esta épo-
ca de la historia, ¿cómo no ver que
la gente !sólo puede actuar mal?" de-
cía, tarde en la noche, con su voz
ronca y fuerte. Fue una de las má-
ximas a las cuales se mantuvo fiel
toda la vida.
Durante la guerra, en una batida
policial, una noche, en un cabaret,
apostrofó a uno de los policías:
"Soy Gus Burgess y vivo en May-
fair. Presumo, inspector, que usted
sale de algún lúgubre y andrajoso
arrabal."
Esa mezcla de vulgaridad y arro-
gancia era típica de su manera de
ser. A los veinte años fue un estu-
diante excepcionalmente brillante. Al
salir de Eton, entró al Trinity Colle-
ge (Cambridge), en octubre de 1930.
Instaba hecho para Cambridge y
Cambridge para él. Tenía un barniz
superficial y devoraba libros con el
mismo entusiasmo que se dedicaba
a las copas y les conquistas horno-
uales.
ra conocido por su inteligencia,
su conducta escandalosa (colecciona-
ba látigos) y su marxismo militante
(cuentan que organizó una huelga
de camareros en el Trinity). Afir-
mó, en una ocasión, haber converti-
do a Macicen al homosexualismo.
"Guy es mi genio malo", murmu-
raba aún Macleen, veinte años des-
pués de Cambridge.
Más tarde, Burgese juró no be-
berlo hecho. "Ese gran cuerpo blan-
co —decía—, ¡pide" En realidad, re-
lo habría sido un detalle ínfimo en
carrera amorosa, excesiva y sin dis-
cernimiento.
"Saben —anunciaba en las rlcaep-
dones— no podría viajar en ferro-
carril. Me sentiría obligado a :pecha-
cir al maquinista."
LA FRATERNIDAD DE
LOS APÓSTOLES
En la universidad, eclipsó comple-
tamente a Philby, también estudiante
de historia La carrera universitaria
de Burgess comenzó de manera zuti-
cientemente brillante corno para
abrirle las puertas de la Fraternidad
de los Apóstoles, asociación de es-
tudiantes escogidos que reunía la
quintaesencia de Cambridge y Pe de-
dicaban a la admiración mutua.
En junio de 1934 viajó a la URSS,
con cartas de introducción para los
dirigentez soviéticos. A su regreso,
su entusiasmo marxista parecía se-
riamente disminuido y comenzó a
virar hacia la derecha. Consiguió un
empleo en la secretaria central del
Partido Conservador, se adhirió a le
~elación Angloalemana y trabajó
para un diputado conservador, apa-
rentemente proalemán, el capitán J.
E. J. ~amara. Una de las taren§
das y	 a-
fachada mis acti-
comunista.
característica, Guiar
sin pudor a sus
trar trabajo. Re-
curria a is camarada .s de Eton, a
adones de .z madre (que se
habta casado con un hombre de for-
ttma después de la muerte, en 1934,
del padre de Guy). Sobre todo, uti-
lizaba la red de los "apóstoles", hom-
bres capaces, que ocupaban cargos
elevados. Los contactos establecidos
en Cambridge lo ayudaron. Mrs.
Charles Rothschild, madre de su con-
discípulo de universidad, Víctor, le
confió el cuidado de sus inversiones
y le asignó por eso cien libras es-
terlinas mensuales. Comenzó tambiéu
a publicar un diario bursátil.
El 19 de octubre de 1936, después
de un breve y desgraciado intento en
el periodismo, en el "Times", entra
en la B.B.C. gracias a la influencia
del historiador G. M. Trevelyan. De
nuevo, la amistad de los Apóstoles
mostraba ser eficaz.
En esa época, Burgess vendía "al
por menor" informaciones a los ser-
vicios secretos, pero su función era
mucho menos importante de lo que
se jactaba. En la B.B.C., donde era
el productor de una emisión política,
"La semana en Westminster", reali-
zaba contactos útiles. Ahí conoció a
Hector McNeil, futuro secretario de
estado en el Foreign Office, y que
iba a desempeñar un papel impor-
tante en su carrera. Durante la se-
mana de Munich, conoció a Churchill.
Uno de los artículos de fe funda-
mentales de Burgess era que la adu-
loneria nunca es demasiado burda.
l_n puso en práctica con Churchill
fue recompensado con una invitación
para un "week-end" en Chartwell.
Burgess obtuvo también un ejemplar
dedicado de los "Discursos" de Chur-
chill, obra que olvidaba abierta por
regla general en la página de la de-
dicatoria.
Entre la B.B.C., las actividades del
frente fascista de Macnamara y sus
contactos marginales con los servicios
de espionaje -británicos, todo marcha-
ba mejor para Burgess. Pero, duran-
te el verano de 1938, como afirm¿
uno de sus viejos amigos, "encontró
su Waterloo". En efecto, fue arres-
tado a consecuencia de un incidente
bastante oscuro en los cuartos de ba-
fios públicos de una gran estación.
Se trataba de un intercambio de car-
tas por debajo de un tabique. Final-
mente lo soltaron, porque no era su
letra, pero las repercusiones del asun-
to fueron molestas. Burguess se fue
por un tiempo a Cannes a haaerse
olvidar.
Fue la primera de una larga serie
de pequeñas contrariedades. En Can-
nes, Burgess, que acompaña a su ma-
dre, se convirtió en el protenor de
Petar Pollock, entonces de diecisiete
años, y lo bezo su inseparable com-
pañero de borracheras.
Otro amigo íntimo de Burge.ss e
Jack Hewitt, bailarín de la opereta.
"No, No, Nanette".
A pesar de su ebriedad cada vez
más manifiesta y de su indiscreción
notoria, Burgess, en enero de 1939,
pudo por lo menos satisfacer su am-
bición: le ofrecieron un puesto en
uno de los servicios de espionaje pe-
riférico, que borboteaba entonces en
una extensa confusión. Su trabajo
consistía en preparar emisdones ra-
diofónicas de propaganda para el ex-
tranjero.
Sus nuevas funciones no modifica-
ron una pizca su vida privada. En
1940 fue detenido por conducir en es-
tado de ebriedad. Su abogado lo sacó
de ese mal paso con un alegato épico
acerca de cómo, día y noche, Bur-
gess trabajaba para vencer a Hitler.
Marie Jacqueline Laneaster, enton-
e% secretaria 41S1 el Ministerio
Guerra, recrea una velada típica en
si Gargoyle Club. Estaban Burg
Dylan Thome. y el poeta Brian Ho-
ward, exalumno de Eton, homosexual
altanero, que de costumbre %tenta-
ba en aire superior y de fastidio.
ndo e aux
de la música. A me.
uesta tocó un
acompasado.
sentado. Al
lan, por encime
tazo que
Garlionts.
a 1944, Burgess pasó al Serve.
Información del Poreign Offl-
1946, la amistad trabada osa
McNeil en la B.B.C. do sus
fue integrado al personal de
eil en el Foreign Office. Cubrió
su mesa con pequeños croquis oboe
cenoa, dibujados en el papel membre-
tado del ministerio, y comenzó su di*
de trabajo 'vaciando una media bo-
tella de coñac en el bar de la can-
tina. Sacaba a sus colegas de quicio
por su afectación de vulgaridad y ni
manía de mascar ajo. Cuando le
anunciaron a un exalumno de Eton
que Burgess era su con scípulo, os
negó a creerlo: ''De ninguna manera
—protestó, patéticamente—. No pue-
de ser de los nuestros."
En un esfuerzo para integrar real-
mente el personal diplomático, Bur-
gess pasó al Departamento Extremo
Oriente, después estuvo por poco
tiempo en un nuevo servicio, Propa-
ganda Negra No fue un éxito. Al ca-
bo detres meses, Burgess había sido
trasladado, Christopher Mayhew,
jefe, motivó sucintamente la decisión:
"Burguess es sucio, borracho y pe-
rezoso".
BORRACHO DESDE EL
MEDIODÍA
Sin parecer desconcertado por
fracaso, Burgess fue a pasar unas
caciones con su madre en Tánger
Gibraltar, durante el otoño de 1949.
Fue un viaje catastrófico.
Burguesa vivía prácticamente bo-
rracho el cita entero. En el Café de
París, en Tánger, estaba ebrio desde
el mediodía. 'escandalizaba a respe-
tables turistas briánicos improvisan-
de ruidosamente una canción obsce-
na sobre el tema de "Los niños sa-
tán baratos hoy."
En Gibraltar, recibía a una toete-
dad selecta en su cuarto del Rock
Hotel, y le anunciaba que Gran Bre-
taña pronto iba a reconocer a China
Comunista. En el comedor del hotel,
reveló en voz alta la identidad del
jefe del espionaje británico en Gi-
braltar y dio también el nombre de
su homólogo en Tánger. Uno de SUB
invitados, la princesa de Roban, in-
tentó en vano hacerlo callar.
La princesa informó después sobre
esas indiscreciones a los servicios de
espionaje, que abrieron una investi-
gación sobre el viaje de Burgess. Es-
te, a su regreso a Londres, salió del
paso con una reprimenda. Pero su
declinación se aceleraba.
Su desayuno se componía de table-
tas de beneedrina acompañadas de
mezcla de coñac y oporto. La poli
tuvo que intervenir dos veces en
casa, para terminar peleas.
Entonces, en noviembre de 1
fue nombrado en Washington.
elección era por demás extraordina-
ria, puesto que Burgess no ocultaba
sus sentimientos violentamente anti-
norteamericanos.
Su partida para Estados Unidos le-
vantó sombríos presentimientos a am-
bos lados del Atlántico. Su ex prole-
sor, MeNeil, le dio consejos pater-
miles: no mezclarse bajo ninguna cir
m'estancias con el ala izquierda poli-
tica, no inmiscuirse en los problemas
raciales, abstenerse de aventuras ho-
mosexuales. Burgess reflexionó os
Instante, y sintetizó uf las recomen-
daciones:
Por lo que entendí, no puedo
acostarme con Paul Robeson?" (céle-
bre cantante negro Progresista).
En la embajada británica' de We-
abington, donde Kim Phfiby nada
entonces el título de primer meren,-
ado (aunque en realidad, su ~de
ara asegurar el enlace con le
un alto funcionario declaró que d
nosnbrarniento de Burgess era
plemente calamitoso". Philby le mem
¡paré que vigilarla e su es mago id
e
25 DE MAYO ERA
VIERNES
»e 25 de mayo de 1951 concluyó
era totalmente imprevista una
' ación que comenzó a princi-
pios de 1949. Cuando la CIA. norte-
americana descubrió que ciertas in-
formaciones respecto a secretos ató-
mico' habían llegado a los rusos, re
negó rápidameete-
 a la conclusión de
que
 el centro de escapes *e encontra-
ba en la embajada británica en
Washington. La naturaleza del asunto
ponía en juego tanto al M.I.5, res-
ponsable del contraespionaje en ge-
neral, corno al M.I.6, o S.I.S. (Secret
Intelligence Service), que, además de
espionaje y enlace con la CIA., erra
responsable del contraespionaje en
territorio extranjero.
Los investigadorse de los dos servi-
dos se encontraron al final frente a
un hecho clave: si bien el análisis de
los expedientes de la embajada de
ashington hacían aparecer a Mae-
n como el sospechoso N9 1, nin-
guna prueba material se tenía con-
a él. Era necesario, pues, obtener
confesión. Todo quedaba librado
éxito de un interrogatorio.
Se realizó una reunión entre loa
presentantes de los organismos in-
resados y el Foreign Office. Se que-
a saber si habla llegado el 7:nomen-
de proceder al interrogatorio de
aclean. Los representantes del S.I.S.
del M.I.5 opinaban que era mejor
perar un poco. Los del Foreign Of-
estimaban oportuno apretar a
aclean que, desde hacía un tiempo,
ún ellos, se sabía fichado, y a
ien se negaba la comunicación de
egrarnap ultrasecretos; tenía 1 os
ervios deshechos y estaba a punto
derrumbarse.
En Washington, Philby, en su ce-
ded de agente de enlace entre el
S y la C.I.A., se enteró en las he-
siguientes del peligro que ame-
azaba a Maclean. Sabía que el pie-
del cual disponía éste para huir
a breve: la fecha del interrogatorio
un no había sido fijada.
día siguiente, 25 de mayo, lo
e A la misma hora que Maclean,
cionario puntual, entraba en el Fo-
Office, a la hora en que Bur-
se repantigaba en su casa, el
nestro de relaciones exteriores re-
a al jefe de seguridad del Foreign
ce y a un alto funcionario del
.5. Admitiendo las pesadas pre-
nciones que pesaban sobre Mac-
an, dlo a sus visitantes permiso pa-
interrogar al sospechoso.
25 de mayo era un viernes.
consiguiente el interrogatorio no
a comenzar antes del lunes de
"lana El M.I.5 encomendó esta ta-
su mejor agente, William Skar-
ex-policía de la Brigada Crirni-
cortés pero infatigable, que ha-
quebrado al espía atómico Klaus
hs. Meditan, roído por sentimien-
de culpabilidad, recién salido de
tratamiento de sicoterapia anal!-
habría sido una presa fácil.
Pero Skardon nunca se ernontró
su hombre. Ese viernes de ma-
na, Guy Burgess, informado desde
ashington por Philby, tomaba la
mera medida concreta para hacer
del país a Donald Ma-cleann
una casualidad providencial,
geas tenla dos pasajes del "ra-
que dejaba Southampton esa
rumbo a Francia. Los habla
do previendo unas vacaciones
sabe tomarse con un joven
ericen() que había conocido
es en el "Queen Mary".
se viste rápidamente, se
con el norteamericano y le
que posiblemente tendrán
ular el viaje. Le explica que
sabrá con certeza más tarde.
le da una explicación, %pon-
ente. que parece una Impro-
tantas iosa. Sin embargo, asa
cela la verdad eetrie:
Poreign Office ~e
en T	 Kent
aclean, un sospechar
nada, disfrutaba de en almuerzo de
cumpleaños con los amigos en Lon-
dres. Ese 25 de mayo festejaba sus
treinta y echo años. Había levanta-
d* las alas de au sombrero, lo cual,
an él, era signo de buen humor. Fe-
tal» contento porque su mujer Me-
linda esperaba un niño, y porque ha-
bla superado su eetúpida pasión por
un portero de cabaret. Loa dos agen-
tes del M.I.5 que tenían orden de
vigilarlo durante el día no notaron
nada particular. Lo vieron tomar su
tren habitual, a las 17 h.. 19, en Cha-
ring Cross. No podía saber que al
llegar • su casa, en Tatsfield, en-
contraría a Burgess esperándolo,
Esa noche, tarde, después de haber
e, ooncle
Cuando un ma-
ceteaba hacien-
'Volvemos el
EL ÚNICO EN LAS DOS USTAS
na un político, es la suerte. Parece que
la de Philby expiró cuando Burgese,
por razones que nunca pudo expli-
Le esencial para un espía corno pa-
car muy bien a la gente de Moscú,
eligió acompañar a Macicen hasta el
final. Porque únicamente la desapa-
rición de Guy Burgess hizo llamar
brutalmente la atención sobre Kim
Philby. 
x
Si e510 Maclean hubiera desapareci-
do, Philby habría sido simplemente
un sospechoso entre muchos otros.
Era uno de los tantos que sabían
que Macicen iba a ser interrogado.
era el único que hable(
vinculado a Bur esa. Eran
la universidad. Burgess
• P cuando éste
Hab.a vivido en
e P y en Wasrnin
Cuando se estableció la lista de
ho	 implicados en el asunto
ean, y otra de sospechosos en
relación con Burg , hubo que com-
la evidencia: Philby era el
que figuraba en las dos listas.
sino tiempo era objeto de ata-
erores y poderosos por parte de
norteamericanos. Comenzaron a
lamentarse amargamente por babel
puertas de su CIA a un hombre del
cual descubrian ahora que mantenía
abierto, durante dieciocho meses, lag
relaciones con un individuo tan no-
toriamente dudoso como Burgess *
Durante el fin de semana siguien-
te a la huida de Burgess y Maclean,
un equipo de cuatro hombres voló a
Washington e interrogó a Philby. Ca-
nmediatamente después Philby fue
relevado de su cargo de agente de
erlace entre la C.I.A. y el Re-
cibió la eorden de volver inmediata-
mente a Lancines.
(Pasa a la pág. algruientel
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Continuando con nuestro ciclo
presentamos desde
HOY Y MAÑANA:
EL SIRV TE" de Joseph Losey
Con Dirk Bogarde, S rah Miles y James Fax
ALGO DE VERDAD- de John Schlesinger
Con. Torn Courtenay y Julie Christie
DESDE EL DOMINGO 14 AL
MIERCOLES 17 DE EN
EL MUNDO
	
A Mf" de T
Con Tom Courtenay y Michael Redgrave
aAL FILO DEL ABISMO" de Bryan F
Kim Sta.ney y Richard Attenborough
Y DESDE El JUEVES 18 AL
SÁBADO 20 DE ENERO
RAICIRr de Masako Kobayashi
*Ti.. ROMANCE DEL ANICETO LA FRANCISCA
de Leonardo Favio
POSTERIORMENTE
aDARLING", LA MANDRAGORA". "LA GUERRA
HA TERMINADO- '17101 CUESTIÓN DE HoNoir
PRECIO ONICOi $ 50.00
CINE RENACIMIENTO
de C
MINISTERIO
DE SALUD PUBLICA
Licitaciones Públicas
• de Sabed Pública llama 1
pública para el suministro de los siguientes
orticul
o
110114 1
. 
— Lits. IN 901
PAIS (SERVICIO DE ASISTEN	 P.
— PERIÓDICA — PLAZA —
MADO.
110/141 y 30. —	 /r9 I0— LAVADO Y PLASMADO DE
ROPAS — (ESCUELA De etre/es) — PERIÓDICA — PLA-
ZA — PRIMER LLAMADO.
ACLARACIÓN: Sin caso da que Mono aleto no a* peesenta-
ron lo raen** 3 ntm al Minoico será detdarlido
desierto. fijándose como apertura del segundo llamado la
mitvrna fecha a las siguiente. bora..
HORA 9	 Lb. EN SOR
IRA 9 y X	 Lie IR ir
PESEERO Di 191111.
lie — ~DOS
Lic. IN 609 — MATKRIALES Y SERRA-
A — PRIMER LLAMADO.
eseo de epa dicho acto no se pr-
nenos 3 proponente& el mamo mera /nets-
dom como apertura del segundo llamado
laa	 horas.
HORA 9
NORA
PRECIOS DEL DIA MIENCOLES X DE ENERO
HORA 9 — P P NO 345 —
	 TICCION DI LA POLI-
MARICA • REALIZARSE EN MT3IYFZ (DPTO. DE CANE-
LONES, — PLAZA PIUMFR 1 LAMA
HORA 9 y 3S — P P. 194 34/I vicirre LIQUIDO PIJADOM
AGOTADO — PLAZA — enteren LLAMAD°.
ACLARACIÓN: En caso de que a dicho acto no se premia-
tamo proponentes. si talando será declarado desierto, fi-
jándose como apertura del ~do liatimde la misma Rocha
a las sis-Men trortm.
A: S3 Ministerio de Salud Páblion publica ova
a1e.. de licitaciones ptibiloas m por lo menos nueve diarios
de la capita'. km Mas nieves y eiserias de sada ~ama.
Para los pllegr• y propueotas respectivos loe interesados ela-
boran dirigirse a la Soocidu Licitaciones y Campras Avda.
II lo Julio im l82 (3er Piso).
Mectendoo, gEwe
Y, El. ESPIA.
(Viene da la pág. anterior)
Con mucha sangre fría, Philby obedeció,
Fue una gran prueba de control sobre el
mismo al volver a Londres y enfrentar la
ación,	 lugar de huir cu la primera
ocasión. Pero un hecho jugó simplemente
a favor suyo: la oficina rival, el MIS,
que estaba encargada de la investigaci"
sobre el "tercer hombre",	 e el infor-
mador que había hecho huir a loa
des. Y que el M.I.5 acusara a un agen
del	 (y a qué agente: el
do) necesariamente provocarla e
de d .os equipos, de dos doctrinas,
técnicas.
El M.I.5 quería realizar una larga inv
tigacióia detallada	 re Phillay. El Secret
Intelligence Service se os s.sía. Ofreció una
alternativa: el general Sir Stewart Mere
ries, jefe del S.I.S. durante la ascensión
meteórica de Philby, iría a pasar un día
con este último. Los s hombres diacutr-
rían sobte todo para ver	 taba".
Esta lució mu na fue rechaaada.
El conflicto entre	 molare
Phlba ae agidizó por el a 	 la-
te que existía, en todos	 ca-
tre los hombres de los dos organismos. Du-
rante una conversación con un eminente
agente del M.I.5 de la época, los periodis-
tas del "Sunday Times" mencionaron esa
tradición de Whítehall, según la cual los
agente del S.I.S fueran designados con el
término genérico "los amigos". Su inter-
locutor los interrumpió secamente: "Cuan-
do yo hablaba de ellos, decía «los enemi-
go» ".
Sea como sea, Philby debió dejar el pues-
to que le servía de fachada en el Foreign
Office. Se le pidió su renuncia, y la dio.
Pero es asombroso que no haya sido acu-
sado formalmente de espionaje, sólo se le
separó por sospechoso. En realidad, mu-
chos de sus colegas iron pensando que
era víctima de las	 ias, Y el mal
que pudo ca	 a Kim Philby se
vio más que	 por la indefec-
tibie fidelidad de	 gos del Secret
telligerice
En cene	 ,h5y que decirlo con toda
claridad: oficialmente relevado de sus fun-
ciones en el Foreign Office, Philby siguió
siendo un agente del S.I.S.. Simplemente,
volvió a ser uno de tantos y se puso a tra-
bajar duro "sobre el terreno". No tenía
ya el puesto prestigioso que había desem-
peñado i Estados Unidos. Había perdido
11	 de acceder un día
dime	 del S.I.S. Pero se-
guía siendo un importante agente de ope-
raciones.
Eft una
	
un	 *a-
mo Chipre, es dl!lelI a un recién llegado
permanecer ignorado mucho tiempo. Cuan-
do Kim Philby llegó, en octubre 1
de su
pidamente se integró en el dr
no de la isla.
Poco 'a poco, se	 pezó a pensar que
Philby "tenla algo que ver con el B.141E.0."
(Oficina Británica del Cercano Oriente). Un
día, una de lociones, funcionario del
servicio del per1, tuvo la indiscreción
de preguntarle qué poda' estar haciendo".
—Estudio a la gente —respondió Philby.
—Pero es
	
o --tac
	 ea
Philloy sonrió:
En mi opinión, hay lugar suficiente
ara los dos.
de	 sa*-
facer a un curioso. Era difícil, en efecto,
encontrar a alguien capaz de difinir todas
del 15.M.E.O.
dor de la hila de i949 a 1954,
reconoció haber visitado el B.M.E.O. sin
comprender exactiente ea lametón:
muy' In	 pero... ¿qué ha-
clan, en definitiva?
Le oficina de Philb
un gi..po de
llares'', una
agronómicas situada cerca de
de Atalasa. Cosa rara en una estación agro-
nómica, el liaras estaba erizado de ante-
na/ de radio, cruzado de túneles y subte-
rráneos y custodiado por un fuerte contin-
gente de hombres de loe eervicloe de os-
ad.
Además da su encanto legendario y mi
'ón a beber fuerte, otras dos per-
dades destacaron a Philby ea ese
de su vida: su interés por la rad-
klórice ~mi* y sus frecuentes
su
Poco después d Yaflegada a Chipre.
Philby empezó a frecuentar el Instituto
Melkonifue centro da retratan de loe arme-
mies provenientes de »da el Levante P. ala
pardeldar, de loe refugiados de ~oda
soviética. El sitia gro ~di 61 Me~
enlos constituyen sin duda, la ce-
d más unida del mundo y, cuando
se trata de man er contacto, ningu
frontera política es infranqueable. Se afir-
ma en Chipi.e que el Instituto Melkonián
era capaz de hacer lic r un mensaje a
Armenia soviética en cuatro días.,
Philby, pianista honorable, podía even-
tualmente justificar su súbito interés por
el Instituto Melkonián con una pa sien taró-
btén súbita por la música folklórica. Sua
ausencias eran más difíciles de explicar.
Sobre todo después del extraño encuentro
que se produjo en esa época en Turquía
oriental,
Fue durante el invierno de 1952. Un
grupo de doce personalidades científicas
del British Cotnicil, una misión en la re-
gión de Grenrnantle, en los confines da
Turquía y Armenia soviética, viajó en au-
tomóvil hasta Doeubayazis, un puesto de
montaña, para llenar el tanque de eomburs-
Habla nevado abundantemente y los as-
no encontraron a nadie hasta 11
ubayazis. No podían creer al emplea-
de le estación de servicio cuand'e lee
explicó que oto "effeandin inglés como
elloa, estaba en la aldea. ¿Que pedía hacer
un in solitario en una zona bajo con-
trol militar, controlada tan severamente
que era casi impasible obtener un salvo-
conducto? Para ver si, por casualidad, el
empleado decía la verdad, les sabios cha-
potearon en la nieve hasta el café, una
casucha de chapas de tanques sostenida
por palos de tienda. Efectivamente habla
un inglés, bebiendo un té de menta y tu-
rnando tua cigarro. Hablaba tranquilamen-
te, en turco, con los Indígen as Era Kim
Philby.
Uno de los sabios, que lo habla conoci-
do en Londres, fo saludó y Ye preguntó qué
estaba haciendo. Piallby, que no perdió la
calma al ver llegar inardnadamente a ami
compatriotas, respondió con toda seriedad
que bilocaba especímenes geolópacos,
universitario seespechaba que existían vin-
culaciones de Plailby con el S.I.S. en Chi-
pre. No insista&
"Puesto que pasa por ahí —derivó Phfi-
by—, ¿podrían dejarme en Erzerurn?"
Así lo hicieron. Pero xlespués de haber
dejado * su pasajero a la entrada de trae-
rum, los sabios discutieron largamente so-
bre la manera en que Philby pude haber
llegado a Dogubayarat. No te lo hablan
cruzado en el camino e Kars. Imposi-
ble que hubiera entrado por Vare porque
el camino estaba bloqueado por la nieve.
Nadie, en los pnestos de control entre Do-
gubayazit y Erzerum, recordaba Iraberlo
visto. Des de los sabios por lo menos lle-
garon a la convicción que Philby salo pu-
do llegar a Dogubayazit por una ruta: la
que, contorneando el monte Ararat, vie-
ne de Ereván, en Armenia Soviética. ¿Phil-
by había pasado la frontera?
En esa época, del lado turco, esa fron-
tera era objeto de un* vigilancia poco es-
tilete por parte de las patrullas. Pero tad
lado soviético, estaba cerrada por una do-
ble fila de alambre de púa, con guardias
cada ochocientos metros. Si Philby habla
cruzado desde la U.R.S.S. a Turquía, una
de dos: o bien había paSado riesgos Inima-
ginables, o bien los rusos habían autori-
zado MI pasaje.
Esta conclusión era tan asombrosa que loa
sabios, acostumbrados a encontrar agentes)
del S.I.S., decidieron que más varía Olvidar
el incidente.
El leer cándido te preguntará por qué
el S.I.S. se obstinaba en hacer operar a
Philby, agente sospechoso, en una región
donde se encontrarla necesariamente en
contacto con los rusos. Sólo dos hipótesis
pueden explicarlo: o bien el S.I.S. creía a
Plalby completamente inocente, e bien ju-
gaba une de esos juegos alambicados, Inex-
tricables, peligrosos, que constituyen la ex
tensión más esotérica del espionaje: la rna-
ntpulachan a segundo grado. En este últi-
mo case, el razonamiento del SIS. habría
:sido el Siguiente: al Phaby trabaja para loe
rusos, ea descenso y su renvio a trabajar
sobre el terreno lo mortificará. Los rusos
intentarán hacerlo trabajar de nuevo pe-
sa ello& ¿La mejor manera de actuar, no
es alimentar a Phliby con Informaciones
perfectamente controladas por
¿En cualquier caso, dado que la esencia
misma del	 maje es estar ea contacto
ocia el adversario qué podernos 	 er, no-
'otros, en el S.r.S.?
No resonaba» de le
el 11.1 -5, donde querian a
ner la piel" de Philba. Cuando
eh az nueve trabajo. el 14.1.11, baja
mechan de Sir Die* Whita,
pesar del desagrado del SIS, ene larga y
~Me Ineedigacióa sobre en esmera.
inonceune& ase nal
. Pwaxiireal eweiempeara
desgarramiento Oel intelec-
tual ante el Tercer Menda, lleva
también a una necesidad de clarifi-
cación o justificación que el intelec-
tual de país subdesarrollado ejerce
permanentemente. Vd Ye conoce el
célebre texto que Juin) Cortázar hapublicado en Cuba, explicando por
qué escribe, por qué k, hace desde
Europa, por qué adhiere a la revo-
lución cubana pero no re.,.'esa a su
Argentina, ni aborda temas especi-
ficamente revolucionarios. ("Yo creo,
y lo digo después de haber pesado
largamente todos los elementos que
entran en juego —pieseisó en una
conferencia en Casa de :!as Ameri-
eas-- que escribir para una revolu-
ción, que escribir dentro de una re-
volución, que escribir revolucionaria-
mente no significa, canee creen mu-
chos, escribir obligadamente acerca
de la revolución rniy ir
 sí ese
 es-
critor, respansable y lúcido, decide
escribir literatura fantástica, o psi-
cológica, o vuelta hacia el pasado,
su acto es un acto de libertad den-
tro de la revolución y por eso es
también un acto revolucionario_ .")
En una ponencia —que •
mente seaea la más lúcioa y provo-
cativa del Congreso.-- doteda del po..
der de síntesis y comunicación di-
recta ea que es maestro su autor,
Mario Benedetti ha salid() al encuen-
tro del mismo tipo de reparos que
movieron a Cortázar. "La indocili-
dad del intelectual cabe perfecta-
mente dentro de la revolución; más,
aun, la enriquece, la hace más viva,
más sensible, más creadora, El inte-
lectual verdaderamente revoluciona-.
rá convertirse en un
simple se del hombre de
acción; y si se Cnvierte, estará ea
realidad traicionando la revolución,
ya que su misién natural dentro de
la misma es ser algo asi como su
conciencia vigilante, su imaginativo
intérprete, su crítico proveedor".
Singularmente, pues, se ha produ-
cido en le relación mundial de las
fuerzas culturales, un vuelco denle
e inesperado: por una parte, la cut-
tura occidental ha adtile vele mi en
definitiva de su culpabilidad ante el
Tercer Mundo y reconoee u deeen-
ciencia en relación a la sociedad fu-.
tura que la revo1uc ..0 m 11 ial cstá
construyendo; por otra parte, el in-
telectual del pais eubdreifeollado
posee ya dudas sobre la verdad del
derrotero que ha elegido al optar
por la revolución y a) aern , r+ a
la colonización cultural del Occiden-
te capitalista; en cana eo, ese e e-
lectual del subdesarrollo halla ne , e.
sano justificarse en su propio ¡en-
tinto, limpiar su foja de servicios.
Ambas operaciones en TVCCCS'"
y están cumpliéndose la aquies-
cencia de todos. O de casi veles, per-
que la ofensiva cultural del neee-
rialisrno en América Latina, por
ejemplo, ha creado una excrecencia
intelectual en nuestros paises: el
técnico o el artista al servicio de esa
penetración brnipedaliatai El cera-ce-
so ha servido también para diaanoe-
ticar esa enfermedad y Andrew
(Pasa a la pág. 24)
rio nunca-
erre" '
Acaba de saiir
un nuevo número
da la
revisto musico!
CLAVE
ea venta en kinrsece
y librerías
Mala conciencia
para intelectuales
CARLOS MAREA GUTIERREZ
u
endo su responsabilidad ante
el papel que 1 cabe
bdesarrollados.
Hotel Habana Librak
jueves pasado, más df
os cinco continentes están
Tercer Mundo o, más es.
en el proceso de liberación
a de un congreso que, por s
	 iez en el mundo de
loe	
J untara a los intelectuales de los paises 'Jpro,5ores conintelectuales  de los paf
	 oprimidos, en busca de una acei
común ante el imperialismo, fue de Cuba. Utópica a primera vis-
ta, proponiendo una desmesura de organización y una comple-jidad de programa que ha desalentado siempre iniciativas pa
ddas, la idea pudo concretarse, sin embargo, y en el m-jor estik
de la revolución cubana: convirtiéndola en hechos. llevándola a
la práctica contra todas las advertencias de que era irr posible.
LA HABANAA principios del año pasado (aun-que la proposición venía d e
antes), la empresa fue consul-
tada por los creadores intelectuales
de la iala con sus colegas del mun-
do entero. Después, en octubre, un
seminario de artistas, técnicos y
hombres de ciencia cubanos puso a
punto las tesis básicas y los objeti-
vos generales del ya denominado
Congreso Cultural de La Habana.
Dentro de los plazos fijados, y,
prácticamente, con todas las delega-
ciones en Cuba, el congreso comenzó
el 4 de enero. Cinco comisiones de
trabajo empezaron a funcionar des-
de el primer día, con sus correspon-
dientes temas:
1) Cultura e independencia na-
cional.
2) La formación integral del hom-
bre.
3) Responsabilidad del intelec-
tual hacia los problemas del mundo
subdesarrollado.
4) Cultura y medíos de comuni-
cación de masa.
5) Problemas de la creación ar-
tística y del trabajo científico y téc-
nico.
La movilización de artistas y cien-
tíficos de todo el mundo estaba de
acuerdo con la vastedad de esos te-
mas. De Europa vinieron 244 invi-
tados procedentes de más de 20 paí-
ses; las Américas están representa-
das por 98 delegados de 21 países,
con 10 delegados y 8 observadores
no -teamericanos; Africa aportó 22
delegados, desde 10 países. Del blo-
que socialista concurrieron delega-
cionea_de la URSS, Checoslovaquia,
la República Democrática Alemana,
Bulgaria, Polonia, Hungría. China
no envió representantes, pero hay
delegaciones del FNL de Vietnam
del Sur, la República Democrática
de Vietnam, Corea del Norte, la Re-
pública Popular de Mongolia Laos,
Camboya (su delegado es el hilo del
príncipe Norodom (Sihanuk), Japón,
Ceilán, Pakistán, India, Líbano ySiria.
Como pocos encuentros interna-
cionales, indudablemente este Con-
greso Cultural se presta intrínseca-
mente a un rieslo de dispersión. "Pa-
rece que en algunas comisiones la
discusión ha empezado a partir del
°Halen de la Tierra". dijo un perio-
dista chileno. El comentario era hu-
morístico pero refleja la tentación
que el temario plantea a un grupo
tan numeroso de gente destinada al
trabajo intelectual, aue, además, po-
see tan &símiles formaciones, ejerce
tan variadas tareas y oscila, en su
cornnosición, desde el nensamiento
académico de algunos filósofos eu-
roneos hasta el individualismo anár-
quico de ciertos pintores; desde el
ineonformismo turbulento de curas
obreros heeta 'la serenidad esnerula-
tiva de reenjes budistas; desde el
engegement ardoroso de iavenes
poetas a la especulación lúcida y el
ricer científico de matemáticos y
físicos.
Es cierto, que, pese a su ampli-
tud, en último casa el temario del
congreso constriñe a los particiean-
tes dentro de determinado límite: se
trata de que el intelectual se defina
frente a un hecho de características
concretas. Les solicitaciones de ese
)echo, los compromisos que exige,
les tentaciones que denuncia, pue-
cben aportar diversos nombres según
los carn44 ,
 de actividad: inibdesa-
Trono económico. ciencia pura, lite-
ratura comprometida, esasinensinen-
So 474- le Telenia, re-occ 1 .-^ 1, 'isno, res-
- cultural y gauchos otros.
Pero el hecho concreto que el Con-
greso pone delante de los intelec-
tuales de los países tiene un solo
nombre: revolución. La finalidad del
encuentro de La Habana, es situar
al intelectual contemporáneo frente
a la revolución. En varios países, co-
mo ciertos casos del bloque socialis-
ta europeo, la revolución es un he-
cho irreversible pero quizás conge-
lado en formas estériles o involuti-
vas; en otros, corno Cuba, la revo-
lución es una praxis llena de vita-
lidad, creadora de formas nuevas e
incesantemente fecundas; en otros
de Asia o Africa, la revolución des-
colonizadora ha derivado hacia la
mediatización o hacia la mera re-
gresión contrarrevolucionaria, debi-
do tal vez al hecho de la destruc-
ción que el colonialismo operó sobre
las estructuras culturales autócto-
nas; en las países del área occiden-
tal, la revolución ha emigrado des-
de las filas de un proletariado que
consiente en la integración al capi-
talismo como condición ineludible
de existencia, a las confusas falan-
ges de una intelectualidad desgarra-
da entre sus orígenes burgueses y
su lucidez critica; en América La-
tina, la revolución se refugia por
ahora en los focos de la vía armada
y acosa más severamente que en
ninguna otra parte al intelectual, por
la simple presencia y contigüidad
del ejemplo guerrillero.
Vemos aeí que, aunque la revolu-
ción sea en última instancia un he-
cho concreto y definible, la situa-
ción do desarrollo relativo de los
procesos revolucionarios, reintegra a
la opción del intelectual una com-
plejidad inexorable. "Un intelectual
—decía en estos días, en una comi-
sión, el cubano Ambrosio Fornet-
es la consecuencia crítica de una so-
ciedad." El dilema del intelectual de
ese modo, no cesa al establecerse en
el poder la revolución. Sea capita-
lista, colonizada o revolucionaria,
una sociedad sigue planteando al in-
telectual las opciones de conducta o
de integración que, en grado final,
están contenidas en la condición mis-
ma de ese intelectual. "La literatu-
ra es una insurrección permanente",
escribía hace un tiempo en MAR-
CHA Mario Vargas Llosa. Y la idea
puede extenderse a todos los nive-
les de la creación artistica o cientí-
fica representados en el Congreso.
Esta apreciación del problema qui-
zás sea el punto de coincidencia de
todos los particinantes, en un en-
cuentro que es particularmente po-
lémico y heterogéneo. Porque, estén
dentro de la sociedad que sea, los
intelectuales contemporáneos no pue-
den dejar de reconocer que, al me-
nos en la generación de primera fi-
la, la cultura burguesa se encuentra
en los orígenes de su formación. In-
telectuales europeos o norteamerica-
nos, descolorezados africanos o ar-
tistas insertos de lleno en socieda-
des socialistas, reconocen o intuyen
que en ellos opera de alguna ma-
nera la deformación o el lastre de
acondicionamientos culturales inade-
cuados. Aun en la sociedad sovié-
tica, por tantos conceptos admirable
y con cincuenta años de eierrissio
socialista, la presión de ciertos pro-
cesos políticos y los defectos de cre-
cimiento en una economia en expan-
sión, contagian a la competencia tec-
nológica o al arte, con caracterbti-
cas y objetivos que niproducen la
situación de la ciencia o la creación
artística en los países capitalistas.
Y aun en Cuba, donde el "hombre
evo" que Erneato Che Gtrn yp ,11
a en su fani	 carta a Carlos
Quijano es ya el objetivo social al
que tienden todos los esfuerzos, los
intelectuales que conducen la cul-
tura reconocen su carácter de gene-
ración transicional y con valiosa
modestia están empeñados perma-
nentemente en disociar de su traba-
jo las rémoras de su formación pre-
revolucionaria.
La exigencia de adhesión, de de-
fensa y de participación que el Ter-
cer Mundo plantea al hombre de
ciencia o al creador de arte, es, de
este modo, la mala conciencia del
intelectual contemporáneo. Aun des-
pués de haber decidido su opción
favorable, el intelectual del Tercer
Mundo (y, a mayor lucidez, mayor
conciencia de su inevitable cordón
umbilical con la cultura burguesa)
prosi. - el intento de justificación
o de rescate que lo sitúe de pleno
derecho, en el campo revolucionario
que el proletariado o el campesina-
do, las fuerzas productivas sociales
todas, ocupan con tranquila noción
de su legitimidad.
En el Congreso de La Habana, en
esta primera etapa de sus trabalos
y antes de que se conozcan sus con-
clusiones, puede decirse, sin embar-
go, que esa mala conciencia, hecho
altamente positivo, ha determinado
todos los enfoques y los análisis.
Ello revela, además, de qué modo
la relación de fuerzas también se ha
alterado en el estrato de la cultura.
La metrópolis civilizadora y cultu-
ral que era Europa, por ejemplo, so-
lícita tímidamente a través de Jean
-Paul Sartre que se le permita co-
laborar con el Tercer Mundo, esa
relampagueante vanguardia revolu-
cionaria de la humanidad. Dice Sar-
tre en su mensaje al congreso: "Hu-
biese querido tomar parte en el de-
bate sobre un solo punto y pregun-
tarme con todos los congresistas lo
que podrían hacer en Europa los
hombres de buena voluntad, impreg-
nados de esa vieja cultura  para
ellos de poca utilidad, para las na-
ciones ayer colonizadas, instrumento
eficaz y aborrecido de nuestra ope-
ración— si quisieran ponerse al ser-
vicio de !os jóvenes pueblos en su
movimiento para crearse una cultu-
ra autónoma. Hubiera querido inte-
rrogarme ante los congresistas y pre-
guntarme con ellos si nuestra cul-
tura —detestable y nociva cuando
estaba impuesta— no podria, en el
momento en que el libre cambio cul-
tural se 'instaura entre naciones so-
beranas e iguales, pero tal vez efi-
caz, que las naciones liberadas de-
bedan utilizar y sobrepasar".
La novelista Christine Rochefort
ha usado en ese mea culpa un len-
guaje más inmisericorde hablando
del mundo occidental ante la Comi-
sión III: "No se ha probado en lo
más mínimo que su famosa cultura,
su misma forma de pensamiento,
pese al pres,tigio que se ha asegurado
luego de haber sido impuesta por la
violencia durante largo tiempo, lea
la única buena para el mundo".
"Los occidentales —ha añadido—
estamos ya tan contaminados, que el
«intelectual responsable' debería en
primer lugar, decir a todo hombre
de un país menos preso en las re-
des: desconfía de mi. Desconfía de
mis palabras. De todo lo que tengo.
Estoy enfermo. Y contagioso. Mi
única salud es saberme enfermo. Ac-
tualmente somos nosotros, los occi-
dentales, quienes nos hemos conver-
tido en subdesarrollados: subdesa-
rrollados de la conciencia. De hecho,
lo único que un intelectual occiden-
tal está verdaderamente seguro de
aportar, es su paaión".
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den a promedios lo que significa que si bien
algunos ganan por arriba de esos promedios.
otros y no deben ser los menos, ganan por
debajo.
EN tanto escribimos este artículo —jueves
11 de enero de 1968— el señor ministro
de Hacienda, informa sobre la situación
y expone sus planes que. al parecer, se ajus-
terán e las directivas del Fondo Monetario
por mandato del cual, sin duda, acaba de
decretar en este país, aplastado por las deu-
das externas, sin recursos y sin reservas. la
importación de int:culos suntuarios.
La hora no está para optimismos fáciles
—en ciertas ocasiones decía Schumpeter. el
optimismo sólo es una forma de defección—
ni para mentiras piadosas o de las otras.
No tienen. sin duda, los gobernantes ac-
tuales la responsabilidad total de cuanto
ocurre: pero tienen sí un deber claro y ele-
mental: decirle al país, sufrido y castigado.
la verdad, sólo la verdad, toda la verdad.
Sería muy lamentable que el doctor Cher-
lone jugara otra vez con las cifras y las
promesas.
Pensábamos escribir sobre el destino de
as devaluaciones cumplidas, aquí, en Aneen-
a, en Brasil, en In propia Inglaterra. Que-
da otra vez. is o r lo demás. no !vareteo
necesario. Quien sepa leer no necesita otros
análisis. ni más comentarios, para saber
adonde conducen esas dievaluaciones. Cuál
será el destino que les aguarda y nos aguar-
da a todo* cuantos las soportamos. Ni .1
señor Charlone ni el señor Krieger Vasena,
ni el señor Costa • Silva. ni el señor Wil-
son. ni tampoco el señor Johnson. detendrán
lo que es inevitable, sujetos como están a
mitos y categorías que han muerto. Ya ha
recomenzado el <miope y esta -ves más de»
senfrenado.
EDUARDO GAL. NO
CRONICA DE LA TORTURA Y LA
cito de represión, yo era también miembro
de un ejército, el ejército de la liberación
nacional. Era una locura, pero ahí terminó
el "peloteo". Se me echó encima uno que
resultó ser el comisario y se puso a pegarme
bofetadas. Estaba histérico. Me gritaba: "¡Fan..
ferrón! ¡Vas a ver lo que te cuesta esto! ¡Me
vas a venir con amenazas! ¡Con amenazas,
a nosotros!". De golpe, 11 detuvo. Tenía la
cara roja. Se fueron.
• Cuando los jóvenes peronistas realizaron su Congreso en Montevideo, a principios de
  1967, eligieron por unanimidad a un militante ausente
para que ocupara la presidencia de honor. Jorge Rulli, a quien de este modo sus com-
pz iieros rendían homenaje, estaba preso en ese entonces, agonizando en una cama de
hospital. La policía lo había deshecho en algún lugar de la provincia de Buenos Aires,
a lo largo de setenta horas de torturas continuas. Rulli acaba de recobrar su libertad
y me cuenta, ahora, lo que ocurrió. He aquí la crónica de una doble victoria: este hom-
bre sigue milagrosamente vivo, no se dejó arrancar el derecho de seguir siendo un
hombre.
r-3 la segunda vez que Jorge Rulli hace este
relate. Por primera vez, en el hospital, sus
abogados lo habían escuchado. Ahora, la voz
le vacila a 'ces, se interrumpe, calla de a ra-
tos, dices: "Me hace mucho daño recordar". El
compañero que yo conocí hace un par de años
no había perdido treinta quilos en la cárcel;
ahelee, no sólo está más flaco: la tortura ha pa-.
sacio por él, por encima de él y a través de él: le
tiembla la mano cuando me sirve café, choca
conmigo al levantarse, no puede agacherse a reco-
ger el encendedor caído, debe cuidarse al beber
y al comer. Pero no quiere hacer el papel de víc-
tima con voz plañidera. Tiene conciencia de que
éste ha sido el precio de su militancia y sabe
que el compromiso político revolucionario se asu-
me precisamente porque no es gratuito.
Había estado preso, ya, tres areos, desde 1960;
había sido despedido de los empleos, una y otra
vez, por una denuncia o una huelga; había deci-
dido que no era tan grave que el largo periodo
de cárcel le hubiera anulado todos los exámenes,
porque de todos modos ya no le interesas estu-
diar veterinaria ni otra cosa que no fuera ur-
gentemente necesaria para la causa de la libera-
ción de su país y su pueblo. Para ganarse la vida,
estaba trabajando como corredor y encuestador,
timbre por timbre, y corno periodista. Una tarde,
recibió un llamado de la policía. de la provincia
de Buenos Aires: lo requerían corno cronista de
la revista donde trabajaba, para cubrir, corno
primicia, un proceelimiento "muy especial" en Ra-
mos Mejía. Rullí fue. Era una emboscada: allí
estaban esperándolo, frente a esa casa de la calle
Pazo, los agentes de la policía federal, que se
hablan arrancado las jinetas y las estrellas de
las camisas, y no llevaban casacas, ni gorras, ni
cartucheras. Rulli empezó correr al tiempo que
sonaban los primeros disparos. Las balas picaban
cerca. Quince cuadras llevó la persecución, a tra-
vés de una zona obrera, un rompecabezas de
calles y casas separadas por campos baldíos. Los
vecinos salieron a mirar; n enjambre de chiqul-
Enes corría tras de Rulli, gritando: pibes que
emergían de todas partes, alborotados por el es-
cándalo, y daban a la policía el rastro del fugi-
tivo. Se tiró delante de un colectivo, fuera de
la parada, pero el ómnibus casi lo atropelló y
no pudo treparse. Los chicos no se le despegaban;
impedían, así, que pudiera mezclarse entre la
gente o meterse en una casa.
Había recibido una bala en una pierna, pero
no me había dado cuenta. Vos sabés que en
la guerra hay casos de tipos que les arran-
can un brazo en un avance y lo notan veinte
metros después. Creo que fue el calor de la
carrera el que me impidió sentirlo. La bala
me había atravesado el muslo y yo no veía
ni sentía nada. Sentía un cansancio terrib'e,
eso sí. Era un sacrificio insoportable seguir
corriendo. El paso me disminuía solo. Tenía
la policía a una cuadra, a media. Exhausto,
empecé a caminar. Ellos ya venían en coches
y bicicletas. Me agarraron atrás de un ca-
mión. El primero en llegar fue un oficial.
Me abrió cinco veces la cab?za con la cu-
lata de la pistola. Medio me desvanecí, estaba
bañado en sangre. Mt subieron al camión y
yo todavía no me había dado cuenta del
agujero en la pierna.
Lo pasaron a un taxi y all, empezó a vomitar.
Lo llevaron al hospital de Ramos Mejía, y de
allí al senatorio de cirugía de Haedo. La policía
lo iba insultando y amenazando de muerte. En
Haedo, los médicos le pinchan y golean las
plantas de los pies para comprobar que tiene,
todavía, sensibilidad. En un fogonazo de lucidez
entre los vómitos y los desmayos y el dolor y
la sangre.. Rulli grita su nombre, que registren
su nombre. Eso, quizás, lo salva. Felipe Valiese,
secuestrado una noche por la policía, había de-
saparecido sin dejar rastros.
Los médicos me prometieron curarme. Pero
un ordenanza me llevó en una camilla, con
dos médicos, y dijo a ti montón de policías,
a la salida: "Aquí se los ent-ego; si quieren
se lo llevan con carrillc y todo". Los médicos
se habían lavado las manos.
Lo metieron en una camioneta de la comi-
saría. Siete policías van allí riéndose por lo que
le espera: "Vas a la máquina, pibe, te vas a
arrepentir de muchas cosas". Llegan a la co-
misaría de Ramos Mejía. Pasan al casino de
oficiales, una pequeña sala con una silla en el
centro. Allí lo rodea una veintena de agentes,
casi todos sin uniforme. Empieza el "peloteo",
pregunta tras pregunta sin darle tiempo a con-
testar, amenazas, algunos golpes. adónde ibas,
qué hacias, quién sos, nombres, queremos nom-
bres, mataste c un polic 4.a, reconoce que mataste
a un policía. Todos están parados a su alrede-
dor; le empujan la silla donde está sentado al
tiempo que lo van golpeando. No lo dejan ha-
blar. Pero Rulli ha comprendido ya que la po-
licía federal lo ha pasado a la policía de pro-
vincia diciendo que habla matado a un agente.
Es una invención que equivale a la orden de
liquidarlo: el espíritu de cuerpo de las "fuerzas
del orden" así lo exige. Hay que vengar al com-
pañero caído.
Me sentía muy cercado, muy deprimido, muy
perdido. Eso. Muy perdido. Y sin embargo, al
mismo tiempo, me sentía muy fuerte. Quiero
decir que me sentía con mucha mística, ms
fanatismo político, cómo decir, religioso, aun-
que a la vez me sintiera físicamente solo y
perdido y sin esperanzas, muy seguro de que
Iba a la picante Porque yo sabía lo que
nifica la acusación de haber matado a
policía cuando uno está solo entre los po-
Vicias, Te digo que me sentía muy fuerte por.
que me di cuenta de que debía recobrarme,
recobrar mi dignidad, conquistas. terreno para
poder estar fuerte después, eat lo que vendría.
Pensaba que no iba a aguantar físicamente,
zentendés? Había que terminar con ese ma-
noseo. Ad que con tina audacia de desespe-
rado les qríté: 1"¡Usi monte itor y tes dife
que Iba e hablar solamente con el Jefe Tm,
dije que así COMBO *Lige pedaleados • tea ejdas
Al irse, dan la orden de empezar el "ablan-
damiento". Era ya medianoche. "Váyanlo ablan-
dando", dice el oficial a cuatro agentes, "porque
éste va a la picana. No lo marquen, que el
asunto viene después". Rulli está en calzoncillo y
camiseta, con la camisa desgarrada, las manos
ligadas con vendas, descalzo. Chorrea sangre de
la cabeza vendada.
Como siempre, había unos "duros" y otros
"blandos". Era como si discutieran entre
ellos. Uno me d?cía: "Cómo podés esperar
algo de Perón, luchar por ese monigote".
mientras el otro me gritaba que yo era un
hijo de puta por ser peronista. "No seas ton-
to", decía uno, "no te dejés utilizar que
Perón está muy cómodo allá, vive muy bien
mientras vos te sacrificás aquí", y el otro
insistía en que todos los peronistas son unos
hijos de puta, terroristas asesinos de pobres
policías que dejan familia detrás. "No, no",
le respondía el tercero; "todos los peronistaa
no son iguales, mirá que no, yo también era
peronista, pero éste qué va a ser peeonista,
éste no es peronista, éste es un terrorista;
un asesino, es". Y el primero insistía: "Si
*os peronista, para qué te arriesgas así. No
ves que estás haciendo de idiota útil". Todo
esto duró una hora, más o menos. Mientras
hablaban, me pegaban con los cantos de las
manos en la nuca, en los riñones, en el maxi-
lar, me pegaban permanentemente, al ritmo
de la sorpresa, cuando esperaba el golpe de
un lado venía del otro, cuando me daba vuel.
ta lo recibía de atrás. No dejaron de habYar
ni un segundo. Tampocc dejaron de pegar.
Buscaban todas las variantes de quiebra de
la conciencia política. Toda la tortura era
para eso. Buscaban la quiebra moral, no la
información.
Rulli alcanza a decirles que no van a conse-
guir nada de él. "Sabés adónde te vamos a llevar".
"Si, claro que sé". "¿Por qué?" "Porque no soy
el único, esto le ha pasado a mucha gente y sé
lo que me va a pasar. Me va a pasar lo de Fe-.
Upe Valiese. Porque yo tampoco voy a poder
aguantar". Le dicen que no sé preocupe, que va
a aguantar todo lo que ellos quieran que aguante,
que "para eso llevarnos médicos a la tortura".
Entra entonces el oficial. "Escuche, superior", le
informan. "¿Sabe lo que está diciendo? Que lo
único que le pide a Dios es quedarse muerto en
la tortura para comprometernos y que nos pro-
cesen a todos". Una nueva lluvia de insultos cae
sobre Rulli, una nueva lluvia de golpes.
Me vendaron los ojos y me metieron en una
camioneta. Yo iba tendido en el fondo, con
los pies de los tipos encima. Me di cuenta
de que íbamos a lo largo de la avenida 25
de Mayo porque recorrimos todo el corso de
carnaval. Se escuchaban las risas de la gente,
los estribillos de las murgas, un ruido do
matracas y cornetas. Ellos me decían: "Es.
euchá cómo se divierten los demás. Este es
el último Corso que vas a escuchar en tts
vida". Eso me hacía daño. El hecho de estar
casi desnudo también me hacía daño. Cuando
me bajaron del coche, pisé pasto. Pensé que
estaba cerca de la vía. Me dispuse a recibir
el balazo.
Lo entran en una casa. 'No hagas ruido que
vas a despertar a los nenes", dicen las mismas
voces, para que crea que no se encuentra en
un local policial. Torpemente, intentan confun-
dirlo: "Este, lo que no sabe, es que no some),
los mismos de antes", comentan entre si en un
tono audible. Lo llevan a rastras hasta una cama.
Es como flotar en el aire. Rulli tiene conmoción
cerebral. Lo acuestan sobre el elástico y le atan
los brazos y las piernas, no sin antes cubrirle las
muñecas y los tobillos con muñequeras de goma.
Terminan de romperle la camisa. Rulli siente que
le atan un tacita en el segundo dedo del pie
derecho: en el otro extremo del cable está la
picana. Prenden la radio e todo volumen. Le pin-
celan el pecho con agua. e la altura del corazón,
y me abren entonces las puertas del infierno.
No podia triter porque rae habían puesto una
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picaneaban en el corazón, en la entrepierna I
en Los órganos sexuales. Esas descargas de
electricidad san COITLO mordiscones, te de.-
parran la carne, parece que te estuvíeran
arrancando la carne de a pedazos. Una hipe?.
sensibilidad que sólo podes tener en circuns-
tancias como ésas, me permitía reconocer las
voces. Identifiqué a Los cuatro todo el tiem-
po, en cada momento, como si los estuviera
viendo. Tenía los nervios a flor de piel. El
que me picaneaba era un anormal, una hiena..
Se reía todo el tiempo. Antes de einv zar,
dijo: "Qué lástima que lo tenemos que pica-
near en seguida. Cómo me hubiera gustado
romperle el culo nrimero, ya Que está atadito,
así". Lo repitió verías veces, de diferentes ma-
neras. Esta es la peor humillacion que te
puedas imaginar. Estuve varios meses sin con-
táreno a nadie. El asunto se me repetía, co-
rno una obsesiíí-,, después, en las pesadillas
del hospital.
Otro maneja la radio y el aparato generador.
Un tercero está en comunicación telefónica per-
manente nte con la policía de la capital, que
está torturando a - otra persona al mismo tiempo.
El cuarto, el jefe, sentado a un costado de la
cama, pregunta y anota las respuestas. Rulli nie-
ga. "No les da vergüenza hacer todo esto". Pi-
canean, otorgan unos segundos de reposo para
que recobre la rcepiracien y la voz, preguntan,
vuelven a picanear y así sucesivamente: quién
mató al policía, quién robó el arma, quién robó
el coche, hacete cargo de eso, reconoce, danos
nombres, una lista de nombres, en qué anda-
bas, con quiénes trabajas, cuáles son tus con-
tactos, dónde se reúnen, adónde ibas, de dende
venías, un "peugeot" blanco, vos tenias un
speugzot" blanco, reconocelo, quién hizo esto,
quién hizo esto otro, quién tiroteó el cuartel,
un coche colorado, tu compañero habla de un
coche colorado, hablá, te conviene hablar, el otro
está hablando, el otro dijo todo, no seas gil, no
le hagas el mártir, hijo de puta, hablá.
Buscaban una punta de madeja a partir de la
historia falsa del policía muerto. Donde aflo-
jara cualquier cosa, iba a empezar a largar
y no iba a poder detenerme más. Si consentía
una tontería, de ahí iban a sacar otras pre-
guntas para hacerme delatar gente y datos del
movimiento. Ahora me sorprende la frialdad
que tuve, esa cosa muy fría en el fondo mío
que me permitió razonar en. medio de la
locura que era aquello. Yo había conversado
con mucha gente torturada, cuando había es-
tado en la cárcel. Algunos tipos tratan de no
plan:earse este problema, no lo asumen, pero
yo sabía que en cualquier momento podía
ocerrierne. Aprendí que un tipo en manos de
la policía puede defend-rse. puede hacer un
plan y cumplirlo, que es posible engañar al
enemigo, pelear contra él, combatirlo incl
en una mesa de tortura. Sentía a aquellos sub.
hombres tratando de romperme , de quebrar-
me la conciencia, y media todo, sabía todo,
estaba más lúcido que nunca. Sabía que mi
relación con mi mujer se hubiera terminado.
Mi re/ación con mi aropia hija se hubiera
terminado. Mi relación con los compañeros.
No hubiera podido mirar más a la cara a
ninguno. Y que como hombre no iba a servir
nunca más para nada Eso me protegió mu-
cho. Descubrí alíe callándome tenía todo por
ganar. Y sí hablaba, perdía todo. Todo.
Rulli especula con el cansancio de ellos. El
Interrogatorio no puede durar eternamente. Tra-
ta de ganar segulídos de oro. Varias veces anun-
cia que va a hablar. La tortura se interrumpe.
Entonces vacila: "Esteee... bueno, ¿de qué quie-
ren que les hable?" La tortura recomienza.
Inventé listas de nombres. Ni un Pérez ni un
González. Deformaba apellidos de compañe-
ros de clase del secundario, con doble t, con
final, decía apellidos raros, para confundir-
los. O gente conocida mía que ro tenía nada
que ver con /a política, y que yo describía
trabucando nombres y caras. identificaba a
cada persona mentalmente pera no olvidarme
desoués, porque me veía obligado a repetir
varias veces las descripciones. Nunca hay
que describir un personaje sin pensar en una
persona concreta. Aunque en determinados
momentos me confundía, me hacía unos em-
brollos bárbaros. Inventé otros cuentos, habl¿
de mi militancia en un sindicato gorila don-
de en realidad yo había estarle en la opoei-
cien. Me interrumpía y decía: "No puedo ha-
blar más, no puedo decirles nada más, soy
sin miserable". Y así Iba ganando tiempo.
Les decía: "Esto que voy a confesar, no quie-
re que lo anoten, que lo escuchen nomás,
porque si no, todo el mundo rae va a repu-
diar como delator". Me retobaba: "No firmo
nada". Nuevamente me picaneaban. "Sí, si,
firmo", Y entonces inventaba otra historia.
Siempre pensando: se van a cansar ; se van
a cansar. La electricidad me hacia saltar co-
mo enloquecido. Las contorsiones me hincha-
ron a reventar las manos atadas y me pro-
vocaron una lesión de columna; los movi-
mientos convulsivos, el golpeteo de la cin-
tura contra la cama, fueron más de lo que
La columna podía soportar: se me aplastó un
disco.
Las contracciones dejan al torturado sin alien-
to. Rulli acentúa el efecto que producen: cada
vez que le aplican la picana al corazón, queda
duro, sin respirar, arqueado: "SacPa., sacala, que
no respira". Le liberan la cara y le empiezan a
golpear el estómago; Rulli larga el aire como
si recién despertara. Pero pronto esta pequeña
trampa se hace imposible: le picanean los tes-
tículos, cada vez, para ver si reacciona. Al final,
ya no reacciona. Ya no se propone quedar sin
respiración. Simplemente, queda sin respiración.
La picana ya no lo mueve. Lo desatan, cae, se
agarra de la cama al caer. Entonces advierte
que se trata de una cama de hierro con patas
en V, como las de la policía.
Dos noches y dos días pasé despues en ur,
pequeño cuarto de le comisaría, rodeado por
una decena de agentes que se turnaban pa-
ra golpearme, insultarme, amenazarme, hu-
millarme: "Yo no sé, éstos de la federal,
cómo son tan imbéciles, cómo lo capturaron
con vida, en vez del ba/azo en /a pierna
debían haberle metido una bala en la ca-
beza; por qué no habré estado yo en el
procedimiento". Me escupían en el pecho y
en la cara. Cargaban las armas delante de mí
y clic, gatillaban: "Ah, te-nes miedo". Carga-
ban y recargaban /as armas todo el tiempo.
Uno agarró un cuchillo y se me tiró encima
mientras otro me agarraba de los brazos: me
empuñó los testículos y se puso a jugar con
el cuchillo diciéndome que me los arranca-
ría de un tajo. No me permitían orinar. Tam-
poco me daban nada de beber ni de comer.
Estaba enloquecido por el sufrimiento de la
sed.
Se salva por casualidad. Guiada por una con-
fidencia, su esposa aparece en la comisarla, toma
a los policías por sorpresa: no atinan a negar
que él esté allí. Deciden llevarlo a Buenos Aires,
pasarlo a Coordinación Federal: "Si vos crees en
Dios", le advierte el comisario, "rezá, porque lo
mejor que te puede ocurrir es que te mueras an-
tes de llegar". Lo obligan a firmar una decla-
ración fechada tres días antes. El eiez interviene
a tiempo; ;o sacan de Ramos Mejía.
En el hospital de San Martín, Tos médicos
me estaban dejando morir. Vomitaba todo,
hasta el agua mineral. Las quemaduras de
picana no figuraban en la historia chaira nue
me hicieron. Cada clid vomitaba más; beis,
Porque no tenía otra cosa que vomitar. Re-
cuperaba eI conocimiento de a ratos. UTI día
escuché un comentario del 'médico; "Este es-
ti' por peronista. Es VTL tesrorisía que ava-
renta estar enfermo para buscar una ormr-
tunidad de escapar. La familia le trae cosas
para que vomite, alguna droga". Al deeimo
dia, los conermeieros pedieron hacerme revi-
sar por un médico amigo. Me hizo un arel-
tisis de orina y de sangre: volvió a hacerlo,
pensó que se había equivocado. Pero el se-
gundo resultado tarribieri dio seis de urea.,
cuando el normal es 0.30, y 8 granee de
potasio. "Sáquelo de aquí porque se va a
morir", le dijo a mi mujer, Me llevaron al
Italiano, al riñón artificial.
Orina sangre. Se le infecta el ojo Izquierdo:
lo pende. La infección pasa al ojo derecho. LA
neuritis en las plantas de los pies le impide ca-
minar. Los músculos de la cintura para atraec es-
tán, además, completamente atrofiados. El riñón
no le sirve para neta; sobrevive gracias al riñen
artificial, al que le conectan el cuerpo doce ho-
ras por día. Veinticinco compañeros van a dar
sangre, que entra y sale por tubos. Se alimenta
por sendas, orina por sondas. No se puede flux in-
flar, porque tiene un disco aplastado. Toda la
zona abdominal está dura como una madera.. Por
la sangre ajena le llega el virus de la liep,eitia.
La policía intenta sacarlo tres veces del hospital,
sin el alta de los médicos: "Vetase y vamos". La
solidaridad de los compañeros del sindicato de
sanidad, lo impide. A la cuarta vez, la pulida
se lo lleva a la fuerza al hospital de Villa Devoto,
medio desnudo.
En el hospital Italiano, los compañeros de
la juventud peronista se turnaban para cui-
darme: los diferentes grupos se habían re-
partido los turnos para cubrir cada uno un
día de la semana. No me dejaban solo de
día ni de noche. Fue la presión creciente
del movimiento la que me salvó. La so/i-
daridad de los compañeros. Estando en Villa
Devoto, en ese hospital que es un deleito
de deshechos humanos, me llegó una carta
de Perón. Todos los enfrentamientos y las
diferencias con los demás grupos del pote-
miento y con los compañeros de otras ten-
dencias, quedaron superados, corno cosa del
pasado. Mi proceso sirvió para ensefuirrne
que no debernos dividirnos por cosas secun-
daria& Fue una rica experiencia.
La Cámara de Apelaciones decreta la libertad
de Rulli, ante una sala repleta de compañeros,
por falta de mérito. Rulli recupera la lih
- riaes
el dia que sale de la cárcel, su esposa, con los
nervios deshechos, debe ser internada en un sa-
natorio.
Cuando rae "ablandaban" antes de llevarme
a la tortura, yo les dije a los policías que
nosotros estábamos luchando per los o?
,
dos, por ellos mismos, que son unos pebres
hombres capaces de torturar otros hombres
a cambio de un sueldo miserable; les dije
que /a historie está con nosotros, del lado
de los oprimidos. Se rieron y uno de ello(
dijo; "Esta vez caíste por idealista. Pero la
próxima vas a caer por chorrito". Quiso de.
dr: te vamos a quebrar, si te agarramos e*
un asalto será porque estás robando pare
vos. Quiso decir que mis propios cceipaae-
ros rae iban a rechazar; que iba a salir de
a/li &invertido en un delincuente o en los
delator. Por lo rejera°, los franceses n'ola-
ban en la ciudad a las mujeres de los gue-
rrilleros que peleaban en las montañas. Su.
pe, definitivamente, que la policía temlure
para quebrar, no para informarse.
Elegir la dígnided era corno elegir le muerte.
Cuando lo bajan de la camioneta, Rulli cobrin
conciencia de que no va a salir con vida, y se
eseeura una muerte con dignidad. Esto es, para-
dójicamente, lo que le permite salvar con ileeni-
dad la vida.
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*tirasen de iota reciénnacido; aquí 4 protago-
nista no resistio más de Bebí horas el shock post
operatorio. En cuanto al otro paciente al que
1Cantr,vs"c4 injertó un corazón, también en el
Hospital Maimonides, las cau.sas d su rápido
,-, no son aún bien conocidas.
OTROS ASPECTOS
Al asombro causado por la índole de la in-
tervención acompaña la extrañeza por su esce-
%ario. Chifflct apunta a la capacitación, igno-
nula basta hoy, de los cirujanos sudafricanos,
pere persiste la interrogante en cuanto al "atra-
po" de Estades Unidos y la Unión Soviética, para
quienes no pueden dejar de plantear el terna
en Criainos de una competencia muy similar
a L establecida en la conquista del espacio.
eln el caso de Estados Unidos debe tenerse en
mienta que la búsqueda actual se orientaba hacia
la e istitución del órgano enfermo por un ele-
mento artificial, una verdtdera joya electrónica,
terreno en que es pionero el famoso Michael
De Bakey, cuyos éxitos parciales han sido am-
pliamente publicitados. Además no debe olvi-
darec que en muchos estados norteamericanos,
ta legislación es un importante freno para la
btioativa del cirujano, que se arriesga a perder
01 ei'mente un proceso, a poco que el juez en-
demia que afrontó riesgos demasiado mayores
que los comunes. Curiosamente, una de las le-tleciones mía deprimentes en este sentido, eadel estado de Texas, es cuyo hospital deuston, trabaja De Bakey.
En cuanto a la URSS, el problema debe en-
lbcarse desde otro ángulo. La medicina y, dentro
de ella la cirugía, está orientada fundamental-
enente a la atención de necesidades masivas y no
a la solución de p lema. individuales. En la
visita que hace algún tiempo hizo a Montevideo
el famoso cirujano soviético Androsov, sus co-
legas uruguayos pudieron apreciar en profundi-
¡liad el criterio que se maneja 	 estos asuntos.
Le búsqueda de nuevas técnicas se apoya en las
teecesidades más comunes y, además, presta su
mayor atención al mantenimiento de un correc-
to nivel sanitario en los	 más interesan-
tes a los efectos de la producción. Por lo demás,
ja centralización ea extrema y las técnicas ex-
perimentadas y aprobadas asi Moscú, son irn-
Plantadas en los centros asistenciales de todo el
país. sin posibilidad de que ea una clínica ajena
al sistema central, se exploren nuevos caminos.
IN NUESTRO PAIS
Todos los especialistas
elan en la cita a la organiza
del éxito. Más que la genio.
COMO MATARON Al. CIE
fria.» 411. O.. 11)
se no arriesgan entonces	 már-
tir? Y quién	 si el Che Guevara muerto no
aerá más peli.roso aun que el Ramón de la selva.
Juntos o turnándose, intentan de todas ma-
eerae hacerlo hablan lel contralmirante Ugar-
teche se acerca. Se aparta rápidamente, rojo de
rabia, El Che lo ha escupido en la cara.
Un poco antes de las doce y media del día
periores se van. Las órdenes son
Porque entre tanto otro guerrillero,
que había logrado escaparse, fue capturado. A
Benjamin, apodado Maestro", lo encontra-
ron loa rangers completamente postrado. Desde
que SU jefe había caído prisionero, no deseaba
ya escaparse. Lo pusieron en la otra clase con
Willy.
Rs la una de la
pie. Ha oído ruidos de
afuera. Una pelea,
Yo también quiero a
—Yo voy primero.
—A ti te quedan Willy y 'El Maestro".
Entonces la puerta se abre y el suboficial
Mario Terán entra, su carabina M2 en la cadera,
--Sentate —le dice-
Para qué, si me vas a matar —responde el
Che, con calma—.
No, sentate.
Los ojos bajos evitan mirar al
Terán hace como que se va. Bruscamente una
El Che se desploina. Detrs de él, en
balas han hecho boquetes sangrien-
de un puño.
agonizante. Pérez entra en la pie-
za, con un revólver en la mano. Se acerca y le
da el tiro de gracia, en el cuello al hombre caí-
do— "Un agujero para el formol", dirá al dia
siguiente el doctor Moisés Abraharn.
Dos o tres hombres han
	 do a Pérez den-
tro del aula. Todos quieren ahora tirar sobre
id adversario tanto tiempo Invencible.
"Be acuerdo —dice el oficial— pero se as-
de la cintura".
—Entonces, tiramos ira las piernas.
Entre los hombre que me precipitan, está al
enfermero, Fernando Sancob el
víspera curó la pierna del
En el cuarto contiguo,.
Cuando abren su puerta, SabEn la suerte que
les espera. el sargenta Ruanos, que esa
—sin lea% pera las des
pares-- importa la tarea del
campo de la medicina, un equipo requiere mu-
cho, años de preparación y trabajo intenso y
contínuado, con la misma integración, para que-
dar en condiciones de abordar una empresa de
esta naturaleza. Para ello es necesaria la dispo-
nibilidad de recursos que financien no sólo los
elementos mecánicos nec ricos, sino la dedica-
ción total de los especialistas a la tarea, sin ne-
cesidad de que deban distraerse en otras para
redondear su cifra de ingresos vitales.
Como en tantos otros aspectos, la falta de
recursos priva al Uruguay de un lugar avanza-
do en esta materia. La calidad de sus técnicos
es reconocida mundialmente y muy especialmen-
te en el campo médico, pero la carencia de
.res.paldo financiero les impide avanzar con la
celeridad de sus colegas de otros países, en mu-
chos casos, menos capacitados que ellos.
Actualmente el trabayo de cirugía cardíaca
tiene su mayor expresión en la tarea que reali-
zan, en el Hospital de Clínicas, los miembros
del equipo que encabezan los cirujanos Juan
Carlos Abó, Aníbal Sanginés, Roberto Rubio, Ri-
cardo Caritat (h.), Uruguay Larre Borges y
Dante Mateucci, con el cardiólogo ()restes Fian-
dra. Dispone de un aparato para circulación
artificial, de origen sueco y puede exhibir una
poblada lista de intervenciones cardíacas exito-
sas, para la curación de afecciones de diversa
índole, con victorioso empleo del método de cir-
culación extra corpórea. Pero, en el mejor de los
casos, realiza una operación semanal con em-
pleo de esa máquina, cuando los centros como
el que comanda Barnard contabilizan una o dos
intervenciones diarias de ese tipo y tres o cua-
tro, también diarias, sin el empleo de la má-
quina.
En los últimos tiempos, ese equipo, que ade-
más de los médicos citados incluye a otros au-
ca hasta completar un elenco de once per-
sonas que se introducen al quirófano en el ins-
tante de la operación, ha trabajado también, a
nivel privado, en el Sanatorio Italiano. Pero ad-
quiere la necesaria experiencia con un ritmo
muy inferior al que podría asumir en las con-
diciones ideales de trabajo, que implicarían la
dedicación total de todos sus integrantes al tra-
bajo de investigación y la disponibilidad de ele-
mentos técnicos y hasta informativos, en mucho
mayor grado.
"Y en definitiva —reflexiona un joven ciru-
jano— sin perder de vista el alcance de esta
realización, no cabe menos que compararla con
el atraso general que puede comprobarse en la
solución de problemas sanitarios que no requie-
ren un alarde técnico y que importan un real
atentado contra la vida y salud de millones de
seres."
Esto vale para Sud Africa, para el Uruguay
y para todo el mundo.
arma en la mano, enfrenta a los dos hombres
sentados en el piso y atados.
—Ustedes lo mataron, —grita Willy—, no me
importa morir porque es con él.
Una ráfaga, Willy y "El Maestro" caen de la-
do. En la pared, alrededor de los agujeros he-
chos por las balas, hay sangre mezclada con
pelos.
En su casa, a unos cincuenta metros, Julia
Cortés, la maestra de escuela, ha oído los dispa-
ros. Se precipita. El que ella no podía mirar
en los ojos porque le provocaba "mala concien-
cia" está extendido en un mar de sangre. Tie-
ne lágrimas en los ojos. Sabe ahora que toda su
vida se lamentará por no haber ido a verlo.
De todas partes llegan campesinos, se unen
a los militares que van a buscar camillas para
poner los cadáveres, La agitación es grande.
que han visto, los que saben, explican a los
que llegan. En diez minutos todo el mundo lo
sabrá. Y justamente por esa razón dos meses
después la aldea estará aún "erizada".
Un oficial levanta las piernas del pantalón
del Che, le abre la camisa, cuenta las heridas.
Cinco en las piernas, una en el pecho a la
Izquierda, una en la ganta, otra en el hom-
bro derecho, y otra en el brazo derecho.
Nueve en total y no siete, como dirán los
médicos de Valle Grande.
Son las tres de la tarde y las camillas están
cerca de los helicópteros cuando llega el sa-
cerdote dominico Roger Schiller. Pero es derna-
miedo tarde.
"Desde que supe la noticia, esta mañana, me
puse en camino. Pero estaba lejos. Cuando lle-
gué — sellos ,
 ya lo hablan matado".
Y mientras el padre me dirige a la escuela,
los oficiales reparten consignas. El soldado que
tomó un rollo de fotos del Che prisionero en
la Quebrada y sobre el camino de regreso, tie-
ne que quemar el rollo ante ellos.
'TM a la escuela, continúa el sacerdote. Ha-
bla que lavarlo. En el piso encontré una bala-
Mírela, está picada. La como recuerdo.
La sangre estaba mezcla tierra. En la
clase estaban Willy y Ea la sangre ha-
bla Invadido todo".
Y el padre lie antera que poco entes una mu-
jer fue a buscar aguar pera levar la emes del
muerto y ditcr.
—Qué cara Bada, pernee al Crisis.
Za La Higuera. loa campesinos ~meche-
n"  a quienes auneis lea gustó id nombre de se
aldea. Mis as mis COME iii1~1 Miede
ellos he" mige" ~o Cies»
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dad abruma y hasta desespero Peor ateo in
la impresión que se recoge del cotejo con las
perpoteneias. La reacción que esta reducida ima-
gen peovoce no puede ser otra que la idea de la
inviabilidad. Alguna razón asiste, pues, a quienes
se han lanzado por los atajos teóricos del anexio-
nismo. Es ella la misma que asistía a sus padres
espirituales del siglo p do. Porque la idea de
inviabilidad del país ha sido la sombra que cons-
tantemente lo ha escoltado desde el mismo día que
se reconoció su condición de estado soberano. Se
había creado un "provisoriato" y, naturalmente,
atendida la precariedad de los medios de existen-
cia del país, se temía que ese "provisoriato" en
cualquier momento terminara. Por lo tanto, no pue-
de causar extrañeza que en el presente, tan lleno
de nubarrones y aflicciones, haya quienes sosten-
gan con sinceridad la incapacidad de superviven-
cia del Uruguay. Basta levantar un poco la cortina
para descubrir el vacío de poder y su angustia. Ahí
está nuestra "nada" y, en ella, los orígenes de nues-
tro nihilismo.
Pero en el Uruguay existen otras cosas, además
de su insuficiencia y de su "nada". Si nuestro país
no fuera más que eso, hace tiempo que hubiese
desaparecido como sociedad politica libre. Piense-
se por un momento en las grandes crisis existen-
les de su pasado y en la desolación de los día,
ales. Porque hay que tener memoria histórica
para darle al presente su lugar y no dejarse arro-
llar por las impresiones de una hora. Algo hay
que ha mantenido a flote al Uruguay en medio y
a lo largo de una historia tempestuosa Ahondar..
do la mirada hallamos la razón de lo a primera vis-
ta inexplicable. No sobreviviría nuestro país si so-
bre orts ser inerme no se asentara un sistema de
fuerzas que lo sustrae del torbellino de los elemen-
tos históricos negativos. ¿En qué consiste ese sis-
tema? En das mecanismos que lo forman y que son
el constituido por el equilibrio de poder entre la
Argentina y el Brasil, que convierte al Uruguay en
Zona de amortiguación y neutralización, y el deter-
minado por el interés internacional en el mante-
nimiento del "statu-quo" rioplatense a base de la
intocabilidad de la independencia uruguaya, factor
este último que se suma al equilibrio argentino-bra-
sileño para reafirmar la función neutralizadora. Am-
bos dispositivos senuilan el tope puesto por los po-
deres imperiales al crecimiento de los dos sub-im-
perios suramericanos Marcan también el tope que
a sí mismos se han fijado esos poderes imperiales
en relación con nuestro país, no en acto gratuito
y generoso sino en decisión fija de la necesidad.
Necesitan ellos, por las razones ya explicadas, de
las dos -Indias" sub-imperiales, y necesitan, ade-
más, que una distancia prudente separe a ambos gi-
gantes territoriales, de suerte que no choquen sus
frágiles estructuras. Necesitan, por consiguiente, los
poderes inaperiales, con necesidad que tranca y
Os, que donde está la llave de la cuenca del Plata
haya un estado soberano que sea como caja fuer-
te en que ese valioso instrumento esté guardado.
Por más que quiera, el orden imperial no pueda
prescindir de la soberanía urugueya, aun cuando
los intereses de todo orden de aquél actúen sobre
ella compresivansente, Alegarán algunos que la so-
beranía uruguaya puede ser reemplazada por las
formas del estado asociado o de la colonia sir
disfraces. La respuesta negativa surge del contexto'
del esquema trazado. Montar un Puerto Rico o un
Gibraltar en la boca de la cuenca platina sería un
exceso no necesario al orden imperial y hasta con-
traproducente para él, como lo demuestra el tino
con que Gran Bretaña manejó sus negocios en es-
ta región, luego del fracaso de las intervenciones
de mediados del siglo pasado, en que se repite el
de las invasiones de principios de la misma centu-
ria. La lección británica --confirmada en el tam-
bién fracasado intento de las bases durante la úl-
tima guerra mundial— no puede ser olvidada. Y
al lo fuera, seguramente se pagaría caro la impru-
dencia Se habría extremado en tal forma la ac-
ción imperialista, por la via de ese desatino, que
a corto o largo plazo sobrevendría la reacción de-
rivada de la compresión excesiva en el punto más
vital del continente suramericano, y con ello. el
estallido que se quiere evitar en el mismo que
podría aparejar, entre otras consecuencias, el des-
moronamiento interno de ambas "Indias" junto a
la anarquía generalizada. Lo podereses imperiales
no lo pueden todo. Sus propias leyes les trazan li-
mites y los encierran. Su interés económico, por
otra parte. está principalmente puesto en las áreas
geográficas dominadas por los eub-irnperioe.
está aquí, en nuestro pequeño y pobre solar, le
más apetecible. Por eso, para los podereo impera-
lee el Uruguay vale corno medio y no como fin,,
siendo su valor más estratégico y polítio o que eco-
nómico. Una sola frase lo dice todo: ser zona de
amortiguación y estado-tope; eventual= ente. pun-
to de apoyo para el caso de que los sub-imperios
se salgan de la "diritta via". Toda nuestra hiseeria
internacional, desde la independencia, se reduee a
ese. en lo esencial. con el agregado de las ay Mac
económicas dosificadas para evitar que la 'medie
ciencia interna haga crisis definitiva y que ésta,
degenerando en caos, perturbe el orden de la "des.
persa" y "patio trapero' latinoamericana y puede
dar omisión a que loe 'sub-imperios" ee sienten
a intervenir. le que los aproximaría a una
nueva y peligreas situación mmelletual entre elloe
venteare para los poderes imputaba. Se ve
expuesto. que el Uruguay no es ua vado de
atoo un vado de poder	 par
dadas y lea Ihrtitadonee de loe otras He»
por elle esta ~te de nuestra ~lb
nadonal se eme de las errores básicos de la te.
derretida Come se Impelas goa peina. queda
=ir adelante mostrar el otro errar no mem*
riente gps. bre kgrairame Meselsaikas ase
os d
mo
del
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MINISTERIO DE TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y TURISMO
CENTROINFORMACIONES DE TUR1 O
CULTURA (ex-Casino MIGUES PUNTA DEL ESTE)
CARTELERA  DE  ESPECTÁCULOS
PROGRAMACIÓN:
a* 0. 12 — Hora 22 30 y Trasnoche
MISA DE TANGO...
"Música y Graciones Ciud' danas", presen-
tadas por Eduardo Freda.
13 — Hora 22.30 y Trasnoche 0.31 1
MI DE TANGO...
"Música y Canciones Ciudadanas", pre,serita-
das por Eduardo Freda.
no 14 -- Hora 17.30 y 1930.
LA VAQUITA CUADRAD
obra para
	 interpretada por "EL TIN-
GL. Se
itera' "4eaeier.:	 tea,-	 „c a. "0,4,
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SANTIAGO
SU indiscutible condición de lídermáximo puso nuevamente de ma-
nifiesto 'el presidente .rdo
Frei al obtener, en dramática sesión
de 18 horas cortinuadas (incluidas to-
da la noche del sábado al domingo),
que el Consejo Nacional de su Parti-
do Demócrata Cristiano le entregara
pleno respaldo para llevar adelante el
programa de gobierno en la segunda
mitad de su administración. Lo que
en 1968 significa poner en práctiea
una discutida política económico-so-
cial que determinarla la aplicación de
un ahorro forzoso sobre /os sud los y
sid -rios y la rectrieción del derecho
de huelga por el lepso de un año, con
el objeto de impedir una presión des-
mesurada sobre los precios internos
que eche por la borda los esfuerzos
para lograr la estabilización y con-
trolar el proceso inflaefonario.
Las deterioradas relaciones entre
el gobierno y el Partido Demócrata
Cristiano estaban heciendo crisis y
requiriendo la presencia de Frei en
dos ocasiones para que el Consejo
Demócrata Cristiano tomara concien-
cia acabada de que se necesitaba una
delinición clara y tajante.
El apoyo político aprobado por más
de 70 votos de ventaja sobre la co-
rriente que di_
- en mayor independen-
cia, expresa en su punto quinto: "su
de Hen de seguir avanzando en los
próximos tres años hasta el cumpli-
miento integral del programa, para lo
cual el partido continuará preetardo
al gobierno le mas decidila y leal co-
laboración". Frei, que se "jugó entero"
por su posición, logró el objetivo de
este respaido y, a la vez, el cambio
de directiva del partido, por estimar
qn la encabezada por el senador Ra-
fael Agustín Curen:do, impedía una
acción concertada entre gobierno y
partido, ya que existían diferencies
prefundas en el enfoque y la visión
de la forma en que deben ser aborda-
dos los proa/Yemas de la hora presenta
Tan pronto como se concretó la re-
lación de la Junta, la ant 'or di-
rectiva reruncia, procediéndose a la
elección de una nueva, que e dó
presida por el kleólogo, l sn fn y
«bogado Jaime Cas * Vel
„
quien secunda un equipo inspirado en
la necesidad de prestar al presidente
Frei la máxima colaboración.
Las diferencies de criterio y en-
foque entre el presidente y su pedido
comenzaron a vislumbrarse cuando
en anterior junta se encomendó a
una comisión politico-técnica la re-
dacción de un informe para poner en
Práctica una vía no capitalista de
desarrollo. Los objetivos planteados
en ese informe, que algunos consi-
deran de corte socialista, son compar-
tidos en el fondo por todos los mili-
tantes democristianos, incluso por el
presidente Freí. Pero las diferencias
se hacen presentes al considerar la
factibilidad actual de su realización.
Por otra parte, la Mencia de la
directiva que presidía Gumueio, de
la juventud y de los sectores reas
avanzados en la DC para llevar a
la práctica algunos de los :principales
puntos de la vía no capitalista de de-
sarrollo, fue minando el cordón um-
bilical que unía al PDC y Free La
crisis llegó a su máxima expresión
al considerarse la po/Ithea de remu-
neraciones para el año en curso, prin-
cipalmente por dos aspectos: el aho-
rro forzoso sobre los sueldos y sala-
rios, destinado a formar un fondo de
500 millones de escudos para finan-
ciar y promover la inversión nacio-
nal, y la restricción del derecho de
huelga ere 19 , con el objeto de im-
pedir que aumentaran las remunera-
ciones por sobre los nivele,: deteerni-
necios por ley, suban los costos y se
acreeiente la inflación al presionar
sobre los precios internos.
Respecto del primer punto se lo-
graron alguros avances en cuanto al
porcentaje de ahorro, de tal elarie
, a
que las rentas mínimas de los obre-
ros estuvieran exentas del ahorro for-
zoso. Pero el partido insistió a la vez
en que también el sueldo mínele
.; de
los empleados no estuviera sujete
-1 a
este sacrificio, lo cual todavía no ha
ebbe aceptado por el gobierno. El
punto segundo fue motivo de la ma-
yor discrepare ia, ya que la directiva
encabezada por Gilmucio se n
tundamente a aceptar la reatilecianz
del derecho de huelga alegando nue
titula una ren ICla doctrinaria,
,r111»
proyecto en-
cuentra en la Cain	 de Diputados
• n que baya empezado práctie en-
te la discusión I
	 lanaria. Se habla
tetado, de hecho, una paralización
del gobierno. Frente a esta situación,
Frei decidió enfrentar el problema
con y alentó a seeto del
que pidieran una jun-
ta la cual fue convocada
el proyecto, examí r
partido - gobierno y
decisión clara. La poai-
alón	 gobierno triunfó holgada-
mente	 la junta, pero no por eso
la reunión dejó de estar revestida
de gran 'tisrno, sobre todo por-
que esta de ° zión exigió la presen-
cie del presidente de la república pa-
ra defender personalmente su políti-
ca.. Fa voto aprobado minimizó la
conducta del llamado "sector rebel-
de", que propicia cambios más ace-
lera y radicales. Frei dijo estar
de acuerdo en este propósito, aña-
diendo que tales ambiciones hay que
conjugadas, al mismo tiempo, con las
ibilidades. Al efecto, dijo que de
millones de ii: idos en que
a	 el	 upuesto de la no eón
en l'8 tro	 te de 1907), 1,100 ee
gasta	 en. sueldos y salarios de la
'án pública, otra cifra hn-
te en de retiro y mon-
tepío, qu ndo únicamente un saldo
de 270 millones de escudos (unos 40
millones de dólares) para atender toda
la Inversión pública. Mientras tanto,
la población continúa creciendo y
creando nuevas y urgentes demandas,
a las que se suman los déficit de
años atrás. Se necesitarán 
—según
Frei
— más escuelas, hospitales, cami-
nos, educación, salud, etíétera y no
existen suficientes fondos para satis-
facer estas aspiraciones. Se requiere
aumentar considerablemente la pro-
ducción, y tampoco hay financia-
miento adecuado. sobre todo el inter-
no. Por ello insistió en el sacrificio
colectivo para aportar una parte de
los recursos a la inversión nacional.
El fondo de ahorro forzoso (5% por
parte de los trabajadores y 5% co-
TrO cuota de los patronos y emplea-
dores) obedece a esta razón. En cuan-
to a la llamada "vía no capitalista
de desarrollo", Freí expresó que la
definición le parecía inadecuada y
negativa, añadiendo que en Chile no
tiene muy amplia definición el ca-
pitalismo, si se considera que actual-
mente el 70% de la inversión na-
cional y el 50% del gasto lo hace el
sector público, es decir, el estado.
Sin embargo, quedó flotando en el
ambiente lo que aseveró el senador
Gurnucio y su grupo en cuento a
que " le 1964 ffeeha en que asu-
mió-
 Freí) hasta hoy, se ha acentua-
do la conciencia en el país sobre la
necesidad de cambiar el sistema ca-
pitalista. La lucha ideológiga ani-
mada la propia revolución en
libertad, tanto en la campaña como
después del triunfo presidencial, ha
dado sus frutos y ha repercutido en
la conciencia de la gente. Hoy día
el pueblo identifica mucho más la
-
. Mas adelante apegó Gurnu-
cio: "La revolución es una exigen-
cia de hoy, no de mañana, Los que
quieran dejar para mañana lo que
debe hacerse hoy, no podrán hacer-lo
 porque
 habrán perdido su o tu-
nidad. Porque seremos sobrepasedos
las aestrías fuerzas que contri-
buimos a desencadenar,"
El resultado de la reunión de la
Junta Nacional Demócrata - Cristia-
na, con su cambio de directiva
cional, no representa, con todo, una
aclaración plena del panorama
lítico. Si bien el voto político apro-
bado reciono e al presidente de la
república diritnir cuando se produz-
can desacuerdos vitales sobre la
aplicación del programa entre el go-
bienio y el partido, un se, do voto
aprobado por leve mayoría de cua-
tro preferencias, se pronunció en
contra efe la restrieción del dereeho
de huelga. No obstante, Gamucio pa-
reció no darle importancia, por cuan-
to manifeetO, al alejarse del cargo,
que efe decisión "ponía a salvo el
prestigio
 del partido. O
	 , que le
dio más bien un carácter romántico".
La Id ice reaparición de los sec-
tores í beide" y "tercerista" en el.
fflano parlamentario interno del par-
tido, ría temar pie en este segun-
do voto para insistir en que no pro-
cedería aceptar esta proposición del
proyecto del gobierno, a pesar de
que el voto político general resuelve
prestarle su máximo apoyo, en la
forma como fue sometido a la consi-
deración del congreso por el ejecuti-
vo. Por otra parte, el apoyo del par-
tido al gobierno es sólo una parte
del problema, pues los restantes par-
tidos, todos de oposi ión, anun-
ciado la posibilidad de rechazar has-
ta la idea de legislar sobre remune-
raciones si el gobierno persiste en
 sus
ideas de ahorro forzoso y restricción
del derecho de huelga.
Frei, quien espera tener éxito de
alguna manera para sacar adelante
su proyecto, manifestó ante la junta
que comunistas y radicales están dis-
puestos a una opoeición sin cuartel,
para tratar de lelcer fracasar su go-
bierno, y que frente a esta sítuacien
la obligación crel partido es ofrecer
al pais un camino distinto, de justi-
cia y seguridad con realisrno.
Se piensa que habrá algunos cam-
bios en la estrua:tura del gobierno y
no se descarta que los ministros pre-
senten su renuncia colectiva a que
el presidente de la república pueda
actuar conforme a las nuevas dr-
curistanciaa, Algunos creen que el
jefe de estado hará algunos cambiare
en el gabinete, con lo cual coneR)Ii-
daría la posición de la nueva direc-
tiva, al presentarla obteniendo posi-
ciones de confainza, En todo caso,
los ministres del sector económico
han salido vigorizados y, rxn-
te, no entrarían en los planes de
reestructurecien.
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¿Quién no le teme a Sir laurence?
LONDRES
SEGÚN el compartido dictamen del -Evening
Standard" el mejor actor de la temporada
.11teatral lsu en Londres, ha sido... Lauren-
ce Olivier. El nombre es bastante conocido y,
a pesar de no haber visto todos los títulos del
año, tuve la suerte de conseguir entrada en el
Old Vic para ver La danza de la muerte de
Strindberg, por el National Theatre, espectácu-
lo que valió a Sir Laurence el galardón. Con
otro resto de bienvenida fortuna, asistí tam-
bién a la versión de El jardín de los cerezos
que, en el Queen's Theatre, encabezaba Lila
Kedrova, avasallante Ranievskaia. La Kedrova
comparte honores con Sir Laurence en el resu-
men Mol año, corno la mejor actriz, de modo que
no puedo quejarme habiendo llegado a Lon-
dres en octubre. Pero la actuación de la actr;z
francesa es otra historia, a los fines de esta nota.
Aquel día que el imberbe Laurence Olivier
se acercó a su padre para decirle que deseaba
ir a la India con su hermano Dickie, y no in-
gresar a la universidad, el padre —que era
sacerdote anglicano— le respondió profética-
mente: "No digas tonterías. Tú serás actor". De-
máz está decir que la profecía se cumplió-
Uesulta difícil decir algo nuevo, o valioso
acerca de este hombre genial, pero no se me
negará la pequeña pretensión de ga7abatear
unas lineas más, agregadas atrevidamente a las
plumas de calificados críticosen su larga y pro-
ficua carrera, ya no sólo de actor, sino de hom-
bre de teatro, en el más amplio sentido de
la pkalabra. Por eso, aunque moleste a los ex-
quisitos, hay que perdonar (y comprender) esos
aplausos que apenas levantado el telón, saludan
su presencia magnética, despojada ahora de su
reciente Otelo, envejecida pero dominante, una
especie de rey de la escena, imponiéndose na-
turalmente —y lejos de todo propuesto divis-
mo-- a la excelencia de los actores que le
acompañan en este tour de force, producto fe-
roz y exasperado de August Strindberg.
La danza de la muerte se ha visto, y con
toda razón, como un documento desgarrador y
en gran medida autobiográfico, de la vida ma-
trimonial del gran escritor sueco de fines de
siglo. Una vida torturada y polifacética, de la
que Strindberg volcó en su producción litera-
ria trozos alucinados "con la persistencia de un
monomaníaco", para citar las palabras del pro-
fesor J. C. Robertson. Seis años antes de es-
cribir esta obra (es decir, dos obras en una,
a pesar de que la segunda parte no se repre-
senta casi nunca), Strindberg se había confe-
sado corno "un hombre que odia a la mujer,
por lo mismo que odio la tierra que aprisiona
mi espíritu...".
Desde el punto de vista sociológico, el culto
de la mujer era una de las aspiraciones a rei-
vindicar, por la posición inferior que la mujer
ocupaba dentro de la sociedad sueca del siglo
XIX. Strindberg nunca se embanderó demasia-
do con ninguna corriente, escuela o programa
de creación; como queda dicho, La danza de la
muerte no debe interpretarse como una oposi-
ción a las luchas que el realismo literario y
el radicalismo social propugnaban hacia 1880
en Suecia. Su principal sentimiento desvasta-
dor está dirigido contra su propia vida y sus
matrimonios.
Porque este hombre para quien las sonatas
de Beethoven eran la música favorita, y el
desarme la reforma social más importante de
su tiempo; este hombre que en medio de sus
crisis religiosas sentía el peso de su carne pe-
caminosa, ambicionando "el poder de resolver
el enigma del mundo y el significado de la vi-
da", fracasó corno hijo, como padre y como es-
poso. Estas dos últimas facetas, en especial, es-
tán destacadas claramente en el Capitán Edgar,
personaje que encarna Olivier. El texto es tan
virulento que puede adjudicarse a su autor, sin
objeciones, una habilidad literaria "satánica".
según propone Alrik Gustafson en su historia
de 1*la literatura sueca. Aunque hay otros ejem-
plos dentro de la producción universal (O'Neill
entre otros) pocos productos: llegan a tener co-
mo esta Danza de la muerte una confrontación
tan brutal de caracteres, de individualidades
acentuadas hasta lo inimaginable después de
25 años de casamiento en este infierno de Edgar
y Alice, irremediablemente condenados a arras-
trar hasta el fin, su desencontrado amor.
Y otra vez hay que citar a Strindberg:
odiaba pornue la amaba" (sobre su primera mu-
jer); "La amo y ella me a.ma, y uno al otro
nos odiamos con unodio salvaje, nacido del
amor" (sobre su segunda mujer).
En este juego del amor y el odio, nunca
demasiado claro en sus motivaciones más ín-
timas, el que como una pesadilla esclaviza a
sus agonistas: el Capitán, Alice, su mujer, en-
claustrada en el fuerte militar, evolucionando
diabólicamente en su aislamiento, y Kurt, pa-
riente de Alice, con un fracasado amor de ju-
ventucl, por ella y un matrimonio deshecho, tra-
tando de salvar a la pareja y cayendo él tam-
bién dentro de la vorágine.
Simplonamente se puede decir que los tres
tienen motivos para ser buenos y para ser ma-
los, pero ello reduce a un nivel infantil la in-
trincada red de situaciones y sentimientos que
Strindberg teje con gran habilidad, aunque no
siempre sortea felizmente el escollo de la uni-
dad dramática total. La versión que ofrece el
National Theatre dirigida por Glen Byan Shaw,
tiene el aliento de una gran tragedia, sin ac-
ceder a tentaciones melodramáticas roas espu-
rias. Va en ello el mérito principal de contar
con Laurence Olivier, en una interpretación
desacostumbrada para los que casi siempre le
vimos en ropajes clásicos. Con aguda penetra-
ción, Olivier enriquece el personaje con insos-
pechados hallazgos de creación, "entregándose"
con la pasión del caso al cambio sin pausa de
los diálogos y a las fascinantes situaciones que
propone Strindberg para un actor de su rango«
Bailando o llorando, gritando chillonamente
con su voz de tenor, descargando el golpe de
su sable sobre el sillón en que estaba su mu-
jer y después arrojándolo por el aire hasta
estrellarse contra las paredes de una escenogra-
fía impregnada en odio, derribado finalmente,
como un rayo, por el ataque de corazón que
le produce la muerte, que en el lenguaje de
Strindberg, es la liberación. El trabajo de Lau-
rence Olivier debe ser aplaudido sin reservas
y con mayúsculas.
Lamentablemente, la obra, corno producto
literario, no contribuye a revelarnos más po-
sitivamente el fundamental aporte que dentro
de su producción hizo Strindberg en otros cam-
pos, acuciado no sólo por los sentimientos de
su dura vida personal, sino también por un afán
de investigación inmersa en el contexto social
e intelectual, científico también, de una época
que abría paso a un siglo de renovaciones pro-
fundas.
WALTER ACOSTA
CINE
RIQUEZA
SUB RINA
(Le monde seas so-
lea, Francia 1964.
Central miércoles 10). Del mundo del
silencio al de las fienieblas, esta nue-
va visita a las profundidades del mar
a que nos convida el incansable
Jacques-Yves Cousteau no es siquie-
ra un acto de arte, en la medida
que el arte siempre 'upen* un in-
gredkente siquiera mínimo de debo-
roció!: del material. es decir, de ar-
tificio. Apenas hay una primaria.
Intacta captación de la realidad que
m ofrece al objetivo de la cámara.
como lo prescribe.! documental en
su acepción más simple. Pero las
Imágenes de este reportaje semi
científico as sobran., por su puro
contenido, para deslumbrar. Vienen
a reivindicar. sobre todo, un apetito
de exploración hoy casi desterrado
de nuestro planeta y absorbido por
los espacios imaginarles de la Cilla-
tia ficción. Gracias a esa materia de
paisajes y criaturas ignoradas. Cous-
teau despierta la curiosidad de la
platea y más que en su satisfacción,
la justifica en sí misma. No es la
actitud del artista, quizá; pero el
film enseña y lo hace con los me-
dios más nobles.
Se divide en dos partes, de las
cuales la primera describe la vida
diaria de los experimentadores que
viven aislados por largos períodos
en las estaciones ancladas en el fon-
do del mar: los instrumentos, las
operaciones y las alteraciones de sus
costumbres y hasta de su biología.
nutren con creces el 'interés. El se-
gundo capítulo sobrepasa aun ese
nivel: la Eirnitción de un descenso
a regiones a las que no alcanza la
luz del sol. el descubrimiento de se-
res, formas y colores insospechados
contienen el imprescindible caudal
de sorpresa como para hacer Tupes-
fino todo comentario, todo adorno.
Las explicaciones, la música, violan
con tu énfasis., éstas suntuosas visio-
nes, pero no consiguen disolver la
fascinación que ejercen. Cuando m-
amada a la frugalidad. al registre
sumario de la virginidad desate me-
teriaL en suma, cuando intenta co-
lonizarlo por el arte lees Paca yo-
cación y menos aptitud). Cousteau
se aleja del efecto que quiere lograr.
Cuando se allana a los datos Mine-
diales de una cámara a menudo ea-
temática. manejada por control se.
nioto. el film ~migue els pamfes
más valiosos
WIL
MALA CONCIENCIA...
(View:e de 134. 19)
Gunder Frank, la ha caracterizado
agudamente en una ponencia: "Es
tarea y responsabilidad del marxista
latinoamericano la crítica ideológica
y científica, y el rechazo, no sólo de
la ideología y ciencia del imperia-
lismo, sino también de la versión re-
visada y propagada por la burgue-
sía latinoamericana, no importa lo
nacionalista o progresista que pueda
parecer. Seguir esta meta intelec-
tual y revolucionaria, que es la res-
ponsabilidad del verdadero intelec-
tual latinoamericano, y especialmen-
te del marxista, implicará, como
tambin lo encontró necesario el Che,
salirse del marco institucional de la
burguesía latinoamericana • impe-
rialista. El intelectual marxista la-
tinoamericano tendrá que decidir ei
se queda dentro, siguiendo al refor-
mismo, o fuera con al pueblo, bis-
elando la revolución".
La franqueza de Cortó:" le pro-
clama independentista de Benedetti,
la lucidez de Gunder Freak, forman
parte de lu nuevas tesis que ves
conformando le militancia revolu-
cionaria del intelectual del Tercer
Mundo. Ellas se complementan ese
la exigencia que Roberto Fernández
Retamar, coincidiendo, els saberle
sea Sartre, mune» ea la ~ere
mei& del Congreso I'Vreemos que
la verdadera dicotomia entre num-
tem paises y agnéllas Pea
tas) no es de (países subdesarrolla-
dos-países desarrollados», oomo quie-
re darse a entender farisaicamente,
sino «países subdesarrollados-países
subdesarrollantes•.
Estos últimos son los países que se
han desarrollado en su conjunto, ea
decir, tomados como un sistema —y
no pieza a pieza—, gracias a la ex-
poliación de los nuestros. El inte-
lectual de estos países, pues, adquie-
re su sabiduría, en gran medida, so-
bre la explotación del Tercer Mun-
do. Lo que nuestros pueblos tienen
derecho a reclamar de nosotros, loe
intelectuales de lo, paises subdesa-
rrollados, tenemos derecho a recla-
márselo, nosotros todos, con mayor
razón, a los intelectuales de loa pai-
ses subdesarrollantetr: que el saber
sea devuelto a quien le ha hecha
posible. Seta será para nosotros la
vara de medir: intelectuales de is
quierda, intelectuales conscientes de
ya responsabilidad serán, en los pal-
ees mbdesarroBantes, quienes man,
cm ora devolución en forma prác-
tica, real: como cientificos y técbi-
ose qua alivies los males dejados es
nuestros tierras por el colonialismo
que los hizo sabios."
atas palabrea comtituysa ea eles
te modo, el nueve manifiesto revo-
lucionario del Tercer Mundo. Lea
condenados de le tierra ya aii aos
~cemente la vanguardia
de la revolución mundial. Co.
Congress de La Habana, asumen se
Jugos' verdadero ea la guama dell
planees y establecen int ~sebe its
gliimis • kralleaellika
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Y
AS VIRTUDES
TAL yes el estreno ea masa de nueve títulos en un solo día (19 de enero de 1968) ilustre,
no más, una inocua superación que distri-
buidores y exhíbidores sustentan año a año.
Ignoro las virtudes cabalísticas de bales guaris-
mos, pero encomendándose a ellos quizá podría
h ano explicarse ciertas elecciones, vista la solem-
nidad de estas fechas inaugurales. Por ejemplo,
• No, con mi mujer no (Not with My Wife, You
Dogal!, Estados Unidos, 1966), la necia comedia
•de Norman Panama que presentó el 18 de Julio;
por ejemplo, La muchachada de a bordo (Argen-
tina, 1967, Central), oprobioso remake de uno
de los más lozanos productos del cine porteño,
que Enrique Cahen Salaberry perpetró contrala dorada memoria del primer quinquenio de
;Manuel Romero. Italia, por su parte, presentó
' la remesa de zafadurías de rutina, servidas con
desgano por Salce, Monicelli, Bolognini y Pie-
Itrangeli en los episodios de Las reinas (Le falca
?1966, Plaza), y con un entusiasta sentido de la
autodemolición por Vittorio De Sica, en La per-
»elación del zorro (Caccia ella volpe, 1965, Ariel),
todo un festival para sus detractores, siempre y
cuando todavía queden interesados. En cambio,
Nobel (Hotel, Estados Unidos, 1967, 18 de Julio
lunes 8) es un melancólico tributo a viejos melo-
dramas hollywoodianos, que el realizador Ri-
ehard Quine y un elenco poblado de rostros en-
vejecidos han tramado un poco a modo de tri-
buto a un género que se muere. No lo parece,
sin embargo, tal es la lozanía, el interés, la
variedad de matices que incluye el producto.
Tampoco parece casual que la anécdota nos cuen-
te la decadencia de un viejo hotel de Nueva Or-
leans, que los buenos oficios del gerente Rod
I
 Taylor no consikue evitar; también parece de-
liberado que el libreto sea una antología de con-
venciones psicológicas, y que el estilo de Quina
no disimule obvios artificios para captar nuestra
emoción primero, nuestra legítima atención, des-
pués. Lo cierto es que el realizador naneja los
' vaivenes de una comunidad tan dispar como la
población del hotel con una soltura elegante, conl
una aptitud rítmica que hace honor a la heren-
cia de sus maestros. Es un marco digno para
que el regreso de las viejas siluetas de Merle
Oberon, Melvyn Douglas, Richard Conte reedite
el encanto de su histrionismo, o de sus presen-
cias, simplemente, ante cuyo marchito esplendor
la compañia de Karl Malden y del susodicho
Taylor asegure la continuidad de un decantado
i
 estilo de actuación.
I Después del interludio de Goldfinger (debida
a Guy Hamilton), James Bond vuelve al primer
h amor en Operación Trueno (Thunderball, Gran
ll Bretaña, 1965, 'Trocadero Radio City). El director
Terence Young, que no es del todo el padre de
la criatura, devuelve a sus aventuras el brío y
el aliento originarios, y recobra, a su vez, esa
eficacia que no consiguió infundir a sus demás
films, impersonales, secundarios. Tampoco hay
aquí, de todos modos, nada que sobresalga. En
" esta exaltación de un superdotado, nadie se dis-
tingue del conjunto: actores irrelevantes, técni-
cos sin brillo propio, profesionales apagados, he
ahí la clave secreta de este mundo abrumado de
secretos. Y la fórmula todavía persiste contra
los peligros del agotamiento; propicia en el caso,
algunos pasajes vibrantes, animados de una tor-
tuosa emoción, mezcla de sadismo ingenuo, ero-
tismo aséptico y humor sórdido. Hay, sin em-
bargo, prolongados paréntesis de chatura, que
nos advierten que la principal amenaza que ace-
cha a Bond no son los torvos conspiradores, nilos asesinos profesionales, ni sus ambiguas aman-
tes, ni las piscinas de tiburones, orino, apenas, la
»petición, la enercia de loe libretistas.
STANLXY DONEN, antiguo coreógrafo, tOTICI—be un elaborado pas-de-deux servido para
partenalre Albert Finney. El pretexto que mueve
Un camino para dos (Two for the Raed. Gran
Bretaña, 1967, Censa) es el progresivo deterioro
de una pareja, al cabo de sólo doce años de ma-
trimonio. La cámara observa a estos esposos a
lo largo de sus vacaciones bienales en Francia,
a través de seis episodios que Donen no ordena
cronológicamente; los fragmentos se suceden ar-
bitrariamente y el libreto rebota por un labe-
rinto de fechas que supone como la figuración
más elocuente de su anécdota. Es un ejercicio
de narrativa geométrica (de una geometría no
del espacio, sino del tiempo), o bien un ensayo
de polifonía visual, premeditado, preciso, dili-
gente. Pero más allá de esos primores, más allá
de la elegante ilustración fotográfica debida a la
contribución de Christopher Challis, más allá
de la espléndida interpretación de Albert Finney
y de la devastadora caricatura de un matrimonio
norteamericano a cargo de Eleanor Bron y Wi-
lliam Daniels, sólo queda un sedimento de tri-
viales observaciones sobre el amor, el adulterio,
la desintegración de los sentimientos. Trivialidad
que Donen no consigue redimir con los reflejos
de virtudes en definitivas marginales, decorati-
vas, frágiles como la retórica del libreto, obvias
como sus descubrimientos psicológicos.
D F.T. cine de Richard Lester podría decirse otrotanto, pero en la acepción del barroco, en quela decoración se funde y se confunde con la
sustancia misma del arte. La decoración es esen-
cial en El Knack (The Knacic, Gran Bretaña,
1965, Eliseo), aparte de esa delirante contribu-
ción del escenógrafo Arzheton Gorton, que hace
de una casa de Londres el ámbito demencial que
necesitan los tres protagonistas masculinos para
sobrevivir. Pura y simplemente: lo más valioso
de esta adaptación de la pieza de Ann Jellicoe
está, en efecto, en los márgenes, en las entre-
lineas, en los ripios, en el contrapunto y no en
la voz cantante. Por una vez siquiera, las partes
llaman más que el total, y el texto, sometido al
Incesante surtidor de invenciones que hacen
manar Lester y su libretista Charles Wood,
aparece relegado, empobrecido, desnudo de in-
terés, a ratos (los mejores) un mero pretexto,
cuando no un lastre gravoso. Su logomaquia
sobre la vida erótica de los jóvenes aparece en-
carnada en cuatro personajes, que son, apenas,
cuatro obsesiones, o bien, una misma idea fija
apenas alterada por las variables del sexo (tres
muchachos y una chica) y los menesteres coti-
dianos (maestro, pintor, seductor a sueldo). Un
voyeur, un abstemio por fuerza mayor, una vir-
gen impaciente, una ciudad, resultan piezas casi
abstractas en manos de Lester, piezas de un impe-
cable, tenso, abstracto juego de gags. Si por un
lado lleva la incoherencia del texto a sus con-
secuencias extremas (y regocijantes), por el otro,
el film es un denodado ejemplo de disciplina y
rigor intelectual. El humor alocado y el lirismo
son aquí fruto del cálculo, y por encima de sus
errores, o de sus excesos, quedan algunas mues-
tras memorables, una, sobre todo, que Lester
concibió y ejecutó en estado de gracia, el paseo
por Londres a bordo de una cama ora rodante,
ora navegable, pautado por los comentarios de
los transeúntes. El film no siempre consigue
escalar estas alturas; pierde muchos metros en
Inútiles reflexiones sobre la pubertad, pero entre
sus grietas, en sus pausas, en sus divagaciones,
se filtra una inspiración delirante, osada y mi-
nuciosa a un tiempo, de la que brota, a interva-
los regulares, una creación disfrutable y renovada.
0CFIO años de vida empeñaron Kevin Brown-low y Andrew Hollo para completar La
Invasión de Inglaterra ',Ti Happenad Hese.
Gran Bretaña, 1964, Rex Theatre). Empezado a
los dieciocho años, terminado a los veintiséis, el
film de estos bisoños empieza por deslucir todo
nuestros asomibros referidos hasta aquí a las
reconstrucciones del pasado en el cine. La su-
puesta invasión de Inglaterra por las alemanes ea
1140 eondklona os los datos domésticos ense
Brownlow y Mohoa tribuyen a sus personajes.
Los gestos triviales., refractados por semejante
dato, acceden así a una rara vibración fantástica.
Gracias al tacto dramático, al sentido de obser-
vación de los directores, ki visión de este pais
ocupado posee una fascinación de verdad que ya
quisieran para si muchos documentales. Su pa-
ciencia de ebanistas, les ha permitido reunir uni-
formes auténticos, viejos vehículos, armas ea
desuso, censar exteriores ruinosos, excavaciones
irregulares, paredes derruidas que componen tia
cuadro en el que habrá que creer como en un
noticiero. Del mimetismo pasan a la fantasma-
goria: lo que empieza como una mera aplica-
ción de una premisa ilusoria (la invasión) e una
certidumbre tangible (Londres bajo lea bombas),
termina cuajando un mundo coherente, que pa-
rece haber traspuesto los limites de la tempora-
lidad y reflejar imágenes de una realidad pa-
miela y simultánea a la nuestra, ese más allá
borgiano al que se llega por el jardín de loe
senderos que se bifurcan. Estos juegos con el
infinito y la eternidad, alojan, asimismo, una
floración (también borgiana) de antropoides des-
pojados de toda aptitud de emoción. De ese le-
targo anodadado empieza a despertar precaria-
mente la protagonista, sobre el final, cuando as
descubre cómplice de las atrocidades de los ocu-
pantes, atrocidades en pequeña escala, sin em-
bargo). Su culpa es el primer aintoma huma.ne
en estos seres.
LA paciencia del tallerista que los llevó a reunir en tanto tiempo sólo un breve has
de secuencias de morosa perfección (y per-
fección, a pesar de los balbuceos y las confusio-
nes, o por ello: así el contenido se hace más
persuasivo aún), alcanza algunos toques de elo-
cuencia narrativa no muy comunes; el detalle
sucesivo de los zapatos de la protagonista que
ven en primer plano, por ejemplo, para des-
cribir sus transiciones morales. 1-1J , ro esa redu-
cida perspectiva artesanal se contagia, sin em-
bargo, a toda la empresa. Y si es posible admitir
los menudos pormenores diarios que Brownlow y
Mello postulan, más difícil, en cambio, es
aceptar su visión "histórica": esta bucólica co-
fradía de papanatas que administra un país ocu-
pado (y que son, dan. la vie, miembros del na-
zismo inglés de nuestros días) no se bastaría para
regir siquiera un remoto burgo rural, tanto me-
nos cuanto que ni la ineficiencia ni la bonho.
mía fueron las notas más corrientes en la inva-
sión alemana de Europa. Objeción denegada,
dirían, tal vez, los tribunales anglosajones; el
film no nos cuenta la historia tal como fue,
sino corno conciben sus directores que pedo ser,
y la posibilidad, sobre todo, parecen tan eviden-
tes. que uno quisiera saber no tanto adónde
van, sino saber de qué planeta lo han traído.
Revista "FILM
Vendo Colección Compleko
afiraeros (del 119 1 copia
fotográfica)
Se oyen aberree ea dólares.
Z A 11.142
Montevideo
-31IUGUATel lucimiento de Audrey Hepburn (antigua
bailarina; recuérdase sus comienzos en Conspi-
'ladeo siniestra de Theroid DickineoW y en
liSPECTACULCS • 25 • LILARCHA
MONTEVIDEOEN LAS
RTCA ELERAS
Otros cines
liante ejericl de eran
mentada_	 dad del elenco
((acerares. con todo, no alcanzan a
disimular la chatura de lea obserese-
c1enes psicológica* del libreto. lames
que el realizador nunca consigue so-
brellevar. (Ce a la* te, 18, 20.011
y '22.20)
AL rito DEL AB O (11~
miento Desde el dorrettato 14 al
miércoles 17, a las 1e50 y 20
FESTIVAL DK TOM T
go nos rollos del periodo Huna
ra y otros del presente% debidos
inderarien de Chuc Jou , *nietos
a lee pautee comunes de la /serie.
Chuce Joree no ha ce oteado reen-
carnar en estos p najta le misma
efortunada Inspiración que lo des-
del:Litera en su ciclo sobre Coyote y
Caere-camines_ (Metro, a lisa 14.30,
13.40. 16-30, 18, 19.10, 20.20, 21-39 y
12 4417)
Exposiciones
ALGO DE VERDAD (Renacimien
Hoy 7 Eñe a las 15, 18 45 y
22 30 )
AltA as 11,1
LOS CO LEJOS DEL HO
(Almeida, 29.55,)
UNA CONDESA DE HONG KONO
(Le-ajos., a las 22
EL QUE
a las 2020).
FAURANIIIIIT 411 (Ltueer, a
le y 2040),-
•
LA FUENTE: DL LA DONCELLA
(Montevideo, a las 22.40.)
• HARAKIRI (Renacimiento. Desde
el jueves 18, a las 15, 18-33 y 22.10.)
Cines de estre
•
EL MUNDO FRENTE A MI (Re-
nacimiento Desde el domingo 14
al miércoles 17, a las 13,05, 18.45
y 22.25.1
MENCIONES
A-NCE DEL AN10ETO
LA FRANCISCA (Renacimiento,
el jueves ta, a las 17,03 y
SIRVIENTE (Renacimiento.
Hoy y Inanime, a las 16.45 y 20.30)
• E LIC te LA 9,1
El Knack
La invasión
de Inglaterra
TO RES
Richard Lester
El- KNACK I
Kevin Brook* y
Andrew Mello
ULTIMO SUSPIRO (Rol, a las
14_10, 18.05 y 22.)
• 
GRANO PlUX (Estadoe Unidas
196e, de John FrankenhelMer,
con [ves Montand, James Cerner Pa-
mela 'rifen, Eva Miule Saint, Anto-
nio Sabato, Torthlres litlfune, Geneviéve
Pitee, Franeelee Hardy.) Una hazana
artesanai. que no tiene nada que ver
con lee entecedentes del director
Frankenhelmer pare armar una his-
toria dramática, pero que transa:ate
ferozmente el ruido y el ambiente de
La. carrered autonsovilletIcas, gracia*
a Id, admirebles remiras del fotógrafo
Leonel LIndore (Am dor, a las
15e, 18.35 y 2145*
• * HOMBRE Y UNA MUJER, UN
(Un homme et une Errante,
Prenda id:, de Claude Lelouch, con
Almée, Jean•Leiste Trintig-
nant). Fotonovela potenciada basta
un Interesante tratamiento etnerviato.
grillos, que no tiene reparos en li-
bar en muchas fuentes para que el
retentado sea moderno, sensual, lin-
do de ver y de ole Mujer que gusta
• los hombree aman
	 del peligro,
aprende e decir "lo
	 o ya
(Coventry, a la.
	 1920.
21.13 y 23 10.) • UN VERANO CON MONICA (Mon-
a las 21.10.)
* (le HOTEL (Hotel, retados Unidos
1 de Richard Qulue, con Reid
Taylor, Catherine Spaak, Karl ~-
den. Melvan Douglas, Rechard Couto
Merle Oberon, Kevin McCarthy). Un
excelente cieno: de :actoras viejos y
nuevos, encarna los vtilvenes romen-
ticas y policiales que las convencio-
nes de Hollywood atribuyen a la vi-
da en un hotel, Zl director tal sirve
con elegancia y soltura, un impeca-
ble sentido del ritmo, y Ulla emoción
púdica y lesdUce que han honor •
lee lecciones de los viejos maestros
del género, (18 de Julio, a las 1525.
17.13, 19 45 y 22.10.)
Teatro
ACTO DE UUMOR (por
Club de Teatro, dirección de
e &lavo). Recopilación por mo-
1.021, regocijante ce tea ws de Pe.
uro, E1 Hachero, Wimpl, Rosenool,
Mario Ferreteo, Javier de Via-
Benexield y Lates, bien mer-
la dirección de Eiclavo y el
de Club de Teatro decieón. De
ueves lune* a Mis 22.)
(-LA INVASION-,
ACTOR:
Albert n'uy
Cdseleire0 PARA DOR,
AQUI EN EL 990. Teatro del Pueblo
u. otreciendo el espectáculo que
jo ese titulo recoge fuertes &den-
y Mesure de sle saandad de Plo-
Sánchez y Ja motivo de Car.
Dirige bruno L'ukelele. con
La e Iluminación de rito
y vestuario de Ellass Fló. En.
parto Leonor Alvarez }Mor-
et. Viernes y senados a
Domingoi. a las 19)
ACTRIZ DE REPARTO'
eleN CAMI NO
ARTES V1SUAIJES. Pos
Le feria de	 e que por
dos o tres años funcionara en la
PI	 rtad recibe a eu publico en
b ain duda, el local es más
adecuado y ed patrocinio muntclpal
mejor que el elempre Inestable de
los cro preffa Mos privados
Lo dicha en oportunidades arderle.
res sobre este tipo de mercado artís-
tico puede sepetirse ahora- Aunque la
pretensión de alcanzar a la masa es
ilusoria e inútil —puesto que el ar-
te no es apee para el coesumo ma-
neo-- se cumple un fin acertado y
loable: la activación y dIveradicación
del vinculo entre el creador y el con-
templador, con sus consecuencias va-
riadas, a empezar por la, comunica-
ción más estrecha de la gente con lo
que el artista nacional está haciendo,
estimulo de un mercado que fue has-
ta hace poco modestisimo y (canse.
cuenca de consecuencia) aumento de
las posibilidades del artista para vi-
vlr, tad fuera parcialmente, de su
arte
Esto último, que por un error ca-
pital de enfoque se conaideró lesivo
por mucho tiempo, no lo ra Y esta
aparejando la profeelananzación del
creador, el abandono del concepto de
que le actIvIded artistecs ha de cons-
tituir un quehacer de arrogantes ad-
Monadas_ Son romanticismos pueri-
les que hen hecho felizmente ya /U
cansina
Todo esto canta suficiente* losa a
esta., feria% productos de la hired-
gabWdad de Maria Luisa lerrene y
de su seut/do organizador
En lo que se expone ahora no po-
drain señalarme descubrimiento% lo
cual se deba acaso a que no hay jet-
resma por deactibrir en el nueriento.
Pero pienso que en futuras empresas
de este tipo, algún afán dentera po-
nerse en brinde!» ocasión a los nue-
vos, a mos que tantas vetes no osan
y que por esa misma ectitud están
mostrando une conaprension de los
verdeciera!' problemas del arte que a
menudo falta a expoeitores veteranos.
(Subterráneo Munlelpad.
EN PUNTA DEL ESTE. En el ex-
',lote' Migues, donde funciona ahora
d Centro de Información del Minis-
terio de Transporte, Commaleacionea
y Turismo, se abre el domingo una
amplia colectiva compuesta por obras
de un grupo extenso de artbstate In-
vitado' a concursar par el Genero
de Artes y Letras de Punta del Mate.33 jurado, compuesto por Amelia
Nieto, Mari Ltda. Terrena, Samuel
Paz, N da lo y Ernesto DEM%
otorgará seis premios: el mayor
(11 50.000) lo concede el dUnieterlo de
Culture y es un premio adquisición.
Los restantes sao lo Ion y reaPonden
al Ministerio de Tnenaporte (I1 30. ),
Raso (5 15.000), InniobIjiarla Gatees
(5 10.000), Inmobiliaria Paullier
(4 10.9001 y La Mañana y El Diario(5 10.000).
Exponen Cúneo, N. Ramos, Alemán
EL Pinto, Arbondo, J. Nieto, Sanare.
R. González, A. Slepak, Holande Pal-
les. J. y C. Páez Vilató 1.. Salvo,
Venda& leavlotzke, Gunaniese. %sitien
Cattelana, Montanl, D. Prunele G.
Podaste., Torrado, Solare T. Meza, Cris.
tient, Stulresi, Oxeares, Manero y
Lista.
RES DE REPARTO,
ASESINOS ASOCLLDOS. Uu elenco
que dirige Sergio °termita y oue In-
nen Plne cruel-Lulo, Jueu Carlos
rasco, Instlee Vine*, Victor New-
bery, Rosa Pampllión, Nelson epaentelo
Lydia Lodrón, esta-ene boj en el
cateo del Centro la farsa policiaca
ualcal de Releen (Tratope para se
bésenme sale) Thonme„ La escenogra-
tia es de Andrés Gol:rimad y el edema-
rio de Guam Zoriella. PABLO 11.4AÑ.E GARZON
Karl ?Miden
HCITILWilliam KDa" niels
* 4 PeL KIIACK Y COMO LOGRAR..
LO (The Knack, Gran Brotada
195. de Rlchard Leater, con RITA
TushIngham, Michael Crawford, Ray
Brooka, Dona' Donnelly), Las dieta
»clowns eróticas de tres muchachos
londinenses. pretexto mea de pala-
bras que de hechos, permite el rea-
lizador componer una Invención a Me
tos rellrante, que reitera los supues-
tos de un cine barroco, leal y
fértil de Idease lie paseo por la ciu-
dad a bordo de una cama es un pa-
je de ardo'	 • a las 15.311,
17.45, 1920,, 	 21O y-
* KL MUNDO SIN SOL (Le monde
..-sans soleta, Francia 1954, de Jae-
ques-Tves Cousteau). LOA	 nes
cs ¿si profundidades del mar, vistas
por una cám-ara sobres, reducida a la
mera contemplec
	 una car.
de deslumbrarntento que no oca-
neutralizar del todo loe m-
os literarios o musicales que
tor las atribuye. Igualmente
la ilusstractóra de le vida co-
, una esertacIón expertmen-
en el (ando del mar.
las 1e15, 1E15, 2015 7
rIJN
CHINA EN LA PUNTA. La actriz
Monilla se presenta al do-
el inerte* le a las 3230 y
el ex-Castno Migues da
un programa de
e el ler. acto de
Jean Cocteau,
numere equivocado de Lu-
che? y Pobre Sra.. Smith de
ard y que eleve por titula
'res y ea ~(oa%
Anee
Assheton Gorton
* OPERACION TRUENO (Tbunder.
hall, Gran Bretaete 198-3, de Te-
rence Young, con Sean Connery, Clau-
dia* Attger, Adolfo Luciana Ps...
liu ) . La aventura de espionaje ata-
salda a Rus pautas conocidas, aparece
Nereida con (dad y humor por =Oh
realtzación atenta ei ritmo de los
episodios. No coneleue superar sin
cm edemas lames parentenes de
en que la Inventbra del 11..
aparece telar ate extraviado
ro, a las 14.05, 1625, 19 15 7
Radio City, a las 16.25, 1915.
2 05).
re211.. M.NACede
1
LA PERSECIUCIÓN DEL ZORRO
(Caccia ale. volpe o Atter the Voz,
Italia - EEITU, 1 , de Vittorio De
alca, con Peter en.. allanare
Aldea Tanarate Brat Ekland) El ro-
bo de una fortuna en lingotes de ora
da pie para sana comedís QUO ///e art-
. lectal y qua llene
	 lada
a. Ingles y encar
	 por divos sa-
. La inapiraclón, de De falca pa-.
huérfana de ericen* come
ea	 bre ya, y M reeril
	 DIIP
r.	 que ColaV
. a lee 1711, 14. 10
JAll
DUKE ELLINGTON AT THE COTTON
CLUB: (1) Conon Club Stomp, (9)
Judide bilillate In !ladeen, (3) ba-
ratoga Swing, (4) Sterselore Jump
(Stomp), (5) Hannted Right*, (e)
Rot Feet, (7) Creces Rhapsody, (111
Miau& Tern Aunt Talle (9) Antelan
Lover, (10) Ring Dern Bella.
DUKE ELLINOTON A BIS COTTON
CLUB ORCHICISTILA: Duke Eilln
(pe Fred Gay (bnj), Weliman Brand
(b), Sonny Oree? (bt). Barney BI-
gard (e, me tn), Johnny Rodges
(se. a. ex ep), Harry Camey (e, es_bar, ex a), Arthur j, Preddy
Jenkina y Cootle (4» 7Joe Ean (tb) en 4, 4, 1 y(1 : óio la sección tete:aloa, L.
Williams ea 3 (1 ):
to Tadd7 Burla
ENTRADA PROHIBIDA: TANGO.
Cafe-Teatro **Tules Remitir)," estro-
ayer el váculo Cilia, basado en
Tigre de Florence° ~che% diri-
ge Leonel Eacisegorry • interpreta*
Vloleta Arnorette Alberto 13,ralcia,
Mecha Buetos, calo Trouillier y
Dadito Hotels *Jueves, viernes, do-
mIngos, lumias y martas a las 22. Mis-
badm a lea 21 r 0,45.)
**ato EL ii()AusitIC. LA BESTIA y
LA VIRTUD (Letones, 1.
bestia. la Tinte de Lulgi lerandelles,
por la Dome Nacional, dirección
U. Laura eiscalantes. 11/ tragt
alu
	 te texto de Plrandell° pm-
telt*. a travM de la sensible, tate-
Recate dirección de
	 Ante. un
tal to
	 trlómico a
Eatela
de JULIO O
a	 a	 ma,
dable madures de m
de
ra os	 e
0
de
115P1 CAMINO P
the Road, Oran
Donen. con
Menee. Eiesator
trina
(111M.
de lata Tus-
&camele da-
EP» me-
saneolzaa y
os estaba
ea cuan-
venir «MIL.
0111111.
Le.
LAS REINAS
	 fa»,
de Lucían
Mauro lio1014110M-
11, con Mosaica V
erno, Ola
osada,
Alberto So
disnea Itallasess de
otra vea en enatre ellIMEn101
reja upera allemerear
901040 MIls ea Mota. 111s
hacia el final. sea
/liberte Ilierde &ale
atiostubeada aftweela
lo ante los ea-
Ves" a Mg 11414,
CHA 26 e
o
,„„eleerennee
ViDA .‘,.„
CULTURAL - ,
4*,
*
,
que e-Sectaria
	 en
mezica norteamericana.
de atrayente frescura armónica,
geniensaniente ideado, y obeeureananter
en un memela de imphistkation y prL
Mti,tsno	 o éste, prtareepal_
mente, per las
	 vecalee' del
trompetista Fhite
	 ley y el Unten-
Mienta Joe Nazi ) un estilo rico,
opulento, diestinguido por singulares y
aerlduloes exprese:mea sonoras, logra-
das mediante asociaciones Lastra-
mentales; inusuales —entonces y qui-
zás también ahora— que cruzaban los
ernitea de las seccione" orquestales.
Agregados a ésto —o, más bleu, en su
miarno centro— estaban el sublime.,
delicado. memrabl lirismo ellingto.
enano y un "corte" de composichen y
arreglo que se adecene» a las capad-
~es especiales y ~ese de los so_
Intim particulares. Y la anuente, co-
mo estos registres de 1929-31 torees.-
mente lo recuerdan, ha estado desde
el principio agraciada con una abun-
dancia de solidaa únicos y podero-
me. Es aal que nadie ha combinado
la compancidn, el arreglo, la errores_
Ladón y la ejecución más eficaz:men-
te que 11111ngtora, cuyo individual co-
nocimiento de cómo reallzar cate ideal
be hecho rala que cualquier otra cosa
para lograr el reconocimiente del Jaez
como una contribución lentes y vital
a la Mnalea.
Bate disco comprende una decena
de fonogrames del período del "Cot-
ton Club", cuando la orquesta, son-
citada por mea de una docena de
compeliese fonográlicas, velase °bit_
gada a ocultarse, leiral pero no esti-
ilselcamente, tras nonts-de-disque ta-
les como "The Warebingtentanan 'The
Harlem anotara:mera", "The Whoopes
Makers", "The Jtuagle Band", 'The
Ten Bleck ~ries", "Planean Hot Clso-
coletes", etc.. Lee más antiguos co-
rresponden al final del llamado peno.
de experimental de la besada, cuando
dota comprendía taitas cuantos sonata«
suctraordinseles (13181ind. Bedgens Can-
rey, limito) o en eles de sano (Jen--
Una, WIlllaine, TIzoli, cuyas decu-
clories se hilvanaban entre las partem
arregladas poma Iza secciones o se in-
tegraban en las composiciones del di_
rector, laa que sonara ser, eanate las de
Jelly-RoU Morton, apenas un acosan
pitfutaidento para, aquéllas: bines a la
manera ellingtonlana (3,, 8), rápidos
stourps (4, 1), y bastante natUliCa azor.
<finada (6, 8, 2). Ki gorree° encanto da
las pisase más tempranas fue teman.
Ware paulatinametne por un carácter
intelectualmente frenético, m tanta
las compoalciones bnpontanse más y
mea sobre los solistas. Y esta colección
muestra, sin lugar a dudas, que ya en
1971 estaba Mien/ton, en compostcidn
y arreglo pare una banda de ear,r: la
meya, bastante adelantada de jeta: la
tesziportineos, y, en lo que atarle a
ejecución, las secciones mucatran una
pulidez y una limpieza extraordinarias,
al se considera que las (n'abisele:eles son
casi cuarentonas. Ya entonele, COMO
después y corno ahora, la banda te-
nle una "presencia" y nem arrogancia
que parecía decir: "esta es la orquen.
de Duke Illin , (poned aten..
i escuchad I".
Cinco non las realizaciones de gran-
risme. 4 es una obra maestra: to.
repela y regodjadamente, cen-
en una serle de solos ( -de AW,
C. .1" N BB y JE', notoriamente
os por el recientemente
WB, cada uno de los
recedido por ta m'ame "en_
da", ntiiza4a también como in-
trcducción, 1 es "una cosa monumen-
tal, tu bloque Enualcal que hay que
escuchar sin renace a tal punto esta
aquí crispada la trefilad en una ava-
lancha amera de maderas y cobres"
(de Tren ese los militas son HC.
JH y 13B, que se destace en el re..
;Ostro	 ido y es oportunamente pun-
tuado por DE. Obra de
	 sobria y
potente, y por momentos trietemerte
ladea 3 representa el palmer ensayo
con la banda reducida a un septeto,
móvil y plenamente sonoro como re-
sultado de la ingeniosa división de bu
partes entre los tres melodietes para
el legro del máximo efecto. 8 contie-
ne una armonización para el irlo de
clarinetes en misione, que aprovecha,
las espléndidas y plenas sonerielades
de los ejeenttantes en un pesale que
'se desvía de la melodía pero está
tocado con entonaciones que Miran
brotar lágrimas.' (PeruteeLé); el terna
cate, formado par frasea menores y
cetsicas de bines, y son excelentes loa
rolas de CW y JH. De 10 dije elnenes
vez Ellington que era su ejecución
gra a, con ming; su clima es
fervor/eso, como electrizado, y tanto
quema como se desvanece; lee solta-
sen FM, .TH, TIC (con notable
panamiento de DE), JN y CW,
hace m'urde su trompeta y can-
: la ejecución termina como una
especie de stretta por el ensenebee con
1373 impute nao en el registro agu-
do contra loe rabeen
Tonel*
	 talar del draw, 1 es mo-
tivo de un arreglo re
	 c de color,
que incluye un chas,
seat de C77 y la gr
P.1: d	 trés de los solee 4e 3313 y ele,
JW hare el suyo, con un sonido que
d
	' del	 Mea a pesar de
na y se desarrolle Le-
l:ave Memo del
"axótic
	 y Ceno del
los de JIZ JH y CW.
de Ingubre tiene el teme,
que reponen los cobres con Un 5
ilbi• meten Si
	 qua abre 1 ala-
da
viable que,
romper
del dir.co baila	 de tres
duración, para expandirse
en contenido armónico,
buscando tana unidad superior que
rebasare les esquemas	 ituales,
go raes erten , y, sobre todo,
ninameute .unis grande. Ratimuiectu
por Bubber Miley para "olvidar todo
lo referente a la, manica dulce",
Ellington sanó a la	 nra. con 7, la
"Creoie Rita, ' y" (esay otra venteen
la Bnuerwick., que dura dos minutos;
menos que la Victor, y rue gmbacla
cinco meses antes que éeta), que tse,
en, la primera plena de mealea negro-
americana que adoptaba la actitud de
la menea europea como una creación
ni funcional ni popular y bueentba
audición atenta (aunque, por sup -
Lo, habla habido mucho jazz de muy
considerable valor ardstice, pero he-
bla tildo concebido peina	 ente co_
me música	 lable y "'vendido" co-
mo una mercadería popular). La ohm
difiere sólo ligeramente de muchaa da
Las mejores piezas cortas conterepo.
re-nem firmadas por inlingtore crin_
date en cierta cantidad de fragmentos
que aunque atrayentes por al neemea,
no están rel anadea orgánicamente
trino simplemente hilvanados uno tras
otro; de aqui loe rartables contrastes
que lleven a Ellineton, aparentemen_
te perdido, a salvarse mediante pasa-
jes de piano, Pero, por otra rte, el
ensemble es mes libremente utliimelo
corno fuente de las variaciones temí.
tiras, y el diseno de la forma es mes
complejo.
Aunque algunos opinan que esta
versión no es més que un relleno ele
la Brum:rolde en la que el tempe ea
enrielo y define en cierta manera la
tonina de la obra, aquí la ejecución
es superior, el clímax es men efectivo
y hay variedad en los mimbrees ele me-
renal y de tempo. Pero Entinten fre e
casó en la forma, porque, al tratar ele
prescindir de La estructura regular a
base de coros, primase de une conven-
ción de la que dependía más de lo
que él nabos° creía, — y hay solos
abunds-ntes (de DE, 1313, CW y JIli,
como en las piezas de jazz de les que
quena apartarme. Los temas son
particularmente bermoms, de los que,
como tan frecuentemente suceda con
los escritas por lententon, se meten
dentro de uno y lo acompallan déca-
da tras década
La obra mantiénese, todavía hoy, no
sólo como Una de laa miii bella" y
completamente integradas de .1121ing-
ton, seno también como una marca
en su carrera musical_ Todaa taz come
menciones extensas que ha mento des-
pués derivan de este sencillo consten_
en de este experimento fundamental
que, &Peque concebido en términos
forinalrikente tan rancios como los uti-
neados per cualquier compositor "cul-
tad europeo, tolera de ~istmo gra-
do, como no podio. ser otra:mente trae
tándem de una obra especial del ge_
n'o máximo del jazz orquestal, la es...
pontanelded y un elemento de hiriera-
~acides.
..PJ.e.bl RAFAEL GREZ74
'LLet
del Weat
Per Tebaide Mario del Meneen	 r-
MacNell, y solistas, Loro y or-
questa de la Academia de santa Ce-
cilla de Rema dirigidos por Franco
Capuana. Un disco Leudan 555de "La
fancluila del Wein" es un Puccini
menor que no carece de atTactivOs, El
talento melódico del gran compositor
vertiste Italiano ac explaya acitif con la
gene en él característica y en
algún momento, corno en el ilnal del
segundo acto, llega al ni.ei de sua
obrita mayores El dieces nos libra de
las lamentables tameme del libro y
las voces privilegiadas de Tebaldl, Del
Mónaco y MarNell hacen los debidoa
honores a esta, partitura escrita par
un admirable conocedor de Lavez
hurnena, corno lo demitestan en ceda
orempfis y en cada aria.
CONCIERTO DE VIOL11i DR BLOCT1
(Concierto para violín y orquesta de
Mode Por Yebudi Menuten y la or-
questa Philannonla de Londres din-
gida por Paul Kletzke Un disco Angel
es.teorofónico 8IPC-12,414), El con-
cierto para violín y orquesta de
Biech. que ya es uno de los el coa
de la literatura centren ea., te-
nia un sólo NUlt2ceden,e de grabacean
eu el Uruguay: la versión de Reman
Teecnberg con te uesta de la Ope-
ra del e, n'o de Viena bajo la di-
recelen de nuestro deje conectito
Viadiner Oolachmann edi a Ince
unte elles pm Anear. Con teclee
ineetess de rieuelle Interesante yer-
man esta de litenulatn la supera cm.
peemente y no sólo por .1a rujo., re-
noridad eeteonefenica de la placa.
Rematen ea el linterpreer ideal de es-
ta obra nosealgies y torturarla, admi-
rable :Int-e-els musical de teriente y
Occidente. La Finbannorda de Londres
dIrends por inetzkt a la al
ael!sta.
QN F "LER
Ya han aparecido lee primeros ti.
tunea de un nuevo sello minoren sr.
'entino --Galerna— aucluyende vanos
textos de importancia y actualidad, En
la /Serie Mayer premies una Apead-
amación al estructuralismo, ensayos de
Beige Tbion, enrede Levy -Straues, Ro.
leed Bar -tina y Maurice Cloclelier; La
industria cultural, con dos trabajos
sobre el tema por Temedor Adorno y
Mear Mortre un par de titule de
narrativa argentina: Los ojos del ti-
gre de Germán Rozenmacher lel su..
tor de Cabecita aezra), y Unidad de
lagar, cuentos de Juan José hace. La
Serie Idener está compuesta por bre-
ves y entines textos: Un parque a la
vuelta, nouvelle de Arturo Cerratene
IR camino de Santiago, fascinante re-
lato de Alejo Carpentier que fuera
Incluido en su Guerra del ; Da-
tas para el viudo, un, cuento de Ma-
rio Benedetti inédito liaste esta crin
cien; La Universidad ~arda, del
antropólogo Darcy Ribeire, que inte-
gra sus conferencias sobre "modelos
estructurales de universidad, le críala
estructural de la universidad latino-
americana, y la formulación de un
proyecto ideal de la universidad ne-
cesaria, para las exigencias que plan-
tea la situación económica, y mena
de la zona", También en esta serle
he aparecido Rajo el volcán (con pule
lego de Juan García, Ponce), cuenta
panal o de la gran novela de Mal-
cobea Lowry.
LJTERn.TURA
HISPANOAMERICANA
11 Departamento de Literatura His-
panoamericana de la Facultad de
manid:adra y Ciencias ha comenzado
a publicar una serle de cuadernos cm
extensas ensayas sobre ternas de su
Med. Los dos dr-Lucran onrres_
den a Carlos Real de Anea y Adol-
o Prieto respectivamente: Jocé Vas-
era. La Revolución y sus bemo-
1 prtmer título, un excelente
'pie fuera pubilcacto rama ¡no..
la muerte de Vasconcelos y
regido por au autor. El se-
o se titula El rnartinflerrismo y
. sayo penetrunte sobre una de
las rpc'r.ts mes cotitinotrovemtdrui de la
VIETNAM Y LOS
iNTELECTUALES
Se ha dado a conocer ea Londree
un libro Mal: Alienen Take lides
ea Vietnam (Loe autores tornan po-
skiári sobre Vietnam) donde Cecil
Woelf y John Bagguley menden a
doscientos sesenta escritores dos pre-
guntas sobre la guerra, actual: "¿Es-
tá usted en favor o en contra de la
interrencion de los EE. UTJ. en Viet-
zumal ¿Cerote, en su upareón debería
reanlverse el conflide en Vietnam?"
Ere ee los escritores que centeetan se
(menten Grabare Greene Hobbe-C3r11-
lee SUSSII Sontag, Iris Murdoch, do-
re Vidal, John Bmine, Isaac Deut-
licher, ellen 0111$ erg, John dmilke.
Simene de Beauvoir.
Por en parte Weidenfelcl
	 Nicon
son acaban de publicar lambían en
Inglés, Vletnam, un libro de la bri-
llante mentora noiteamericane Mar -y
McCarthy, que constituye "la versión
cempleta de los articules que apare-
cieron originariamente en The °ince-
ver. Mary MeCarthy Vietnam
1967, y su libro ea un reporte:e
ntelectualmente riguroso subre los
teneres, la corrupción y el absurdo
esta guerra treeica".
COLECCleiN PREMIO
y.
	tiorMadie de narrativa, y
an llegado de Cuba eu la co-
Premio de Cima de las Amé.
novelen eti are Adune y
pe roto de Neinuel Granado,
ida en des, por Luis Aellerm
neto. cuentos del argentino RI-
Inglia, que Jorge Alvarez acaba
de editar en Buenos Aires con reor-
denación de su n'interne/o y titulo
diferente: La Invasión, En premia la
e-Moretean Premio incluye algunos ti-
tulen importantes: el excelente Un
areoirle para el Occidente Cristiano
del poeta haitiano é Depestre; La
serrada familia, de M'eme! Barnet;
rl cena rte los ideenes César Calvo.
Uno da los jóvenes poeta," peruanos
ESPECT ,'LC
as Un
lectOres
de loss sol.
lerra
rosa
en i.	 .e	 detiene
a deserabla y novelar
xlco. Lo almea
ha Legad,' a
Las mem cletuos
una obra lee-
ue nade en Ro-
del rear, en&
mexicana
quien
entesar en
Iva Jiu-
usimenve
	 11.17,efl, I enea
parta lee
	 liddi) ha Unen-
ledo revelar la inementra iJmitor del
trabajo, Judy Sume. dice imber be-
liado y conocido a 13 Tenme en lié-
aun vive, se tratarla de
ILet Manit, un actor y me
- nacido
eu Sem Francleco hacia 1 2, quien en
1217 as OS en Munich
puollcar una. d
virulenta
en ti iternine
beenner. De pamema: miente es
temiste' ,s blecItioe entre sea pe -
gneis y la, prosa ae sus novelas, Judy
t3tons ha ancontr la ratdirecien
de un dsembrimlente que sigue dein
do sin embargo oscuro,
OIIEYTI Y Li CI-4AI'4TIH
lisitza las nue	 es eanamerail que,
cemente Nouvel
	 Litteraires he des-
taca la traducción que recieuleznente
bielem la editorial Stock de El anta.
dcro, de Caneen 'eralennee neve
sudamericano, Juan Canoa °nena
ce vivir a los personaje* de su li-
bro en un mecido del cosi lo eb-
eurele brota a cada Ineiente, Ane o el
trabajo condiante ice viajes, el amor
mismo no
	 mbocan en Rema ere.
deo, a pesar de le enumuleciura de
detalles, y ta readeded se elerm al
nivel de una mermen neta de la elle
en eme buscaremos razonen Toeo ea
Sanearan:al,
	 Algunas inneenee
sobreponen he orla • la 31114{1C
del momento vivido, nos seres man-
teen que trabajan un motives en
un estilase° abasselonecto, piasen el
margen de la vida, de temiera en len
radie No DUScaa tlesta ale,,una
a les preguntas que tampone te tecl-
een
"ila autor, son una LádalielL muy
enborada. logra tia IIM1 3 ¿Ilr a
sus personaje' una verdeciere re riPi-
dad novelística. Notablemerne tradu-
cido por Lente Oullic-Batailem, rete
rebele, donde todo desemboca en la
arda, as una abra de une requema 're-
finitamente ~nadad (Pne D.)
13F4‘...)5 blAcicinoLE.
-s
Ma molestes adicianas necio-
s, ensota In ilerviels socis.1 en
América, Latina, ensayos de Andar-.
Pandeo. fraum y Cerner (Libras
tares Alfa), Comercio citerior del
erre, per Pablo Fierro Vignoll
lo liustaade) con comesm ~-
sobre el te-
mas e,los,
. en edicto-
bine El tenlo
tal be
Uno te
perro
a nota,-
etn-
Peric• cona_
indicada lite-
el autor pu-
m -El Orl-
".	 do un pian de
Obres	 Jume Jr'... leo-
reme. ..oria! acetre de
publicar Hombres, cen preiego y ne-
ne de Beber Raye:ere incluyendo
tertenen el prólogo de 1 , uurisec, Es-
pinela a Va edición de llene El iercer
utuio es una Aatelegia de ta poesia
rebelde hl °americana, para le
cua Enrique Fierro ha e '1:recelado
de Vállelo. Pablo de leekna.
Neruda, Clon It, nene a, salame
Bondy, Emelt° Cardenal loe nuevos
pones cebanne y varees na lomees.
Oteen libros puelleedos ina loe tren
delgados volineenee del e:relea Je-
ne3 Maen.ron para eu
	 'relee
Tamblen Nesetrom La seca y otros
rentes, por Nora (' uero. Lea mirada
firme y gris corrio el aerro, porea
eerios eeassale y Con el Memo Sur,
pe. sia tam it por Lute enre
recibirnee Además de, ne re e de
Juan Sarthou ried. Ferien y Le «toren
del mar amerire leche
Latin
La editorial barcerlencsa ha darlo •
conceer una nueva neven +.1
Me: Frisch: Pongamos que PIC llanto
Gamlen:beim que -peral te en una
forma nueva y mes ‘`arlicterls-
tico terna del autor: la sere 'nen del
hombre por liberarse de re preve) zp,
de su conste nci.sl p ne,edad•
Otro titulo as 4.) rente libro de
ensayos de la ese ri tern e re Men in
thy, quien desenvuelve aqui, c01110 en
sus novelare su piren Ince ¡vareen-
te critico a pro
	 to de, 1
	 1 mas
del mundo m
	 polttica y go-
ce	 , la mujer, itteretura v arte.
Incluye "Ml ene/anee", u 	 n , u-
toblemelene er en e
slone	 tcaa en la década de; 30.
5
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*sal
sus nov
gado*, El
El barco de
Puente en
en:men:rente
talento
ciad de
su	 ice,
ter
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nacional
Der Zieg
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Hoy aparece
Semanario
IZQUIERDA'
Lee en esta ed
Economía: el Fondo Monetario al tras!
por Samuel Lichtenszteijn
La crisis del dólar, por Vivian Trías
La congelación de salarios
La asamblea en el Centro Militar
Monopolios y azúcar
Pretexto y realidad en el cierre de diarios
y clausura de partidos políticos
Ejemplar: 15 pesos
Reclómelo a su canillita
LIBROS Y AUTORES
EL RUBOR DE LOS BATLLISTAS
• ASOCIACIBN DE EMPLEADOS
CIVILES DE LA NACION
A los señores asociados
Se hace saber a los señores asociados, que la
Comisión Directiva, de acuerdo con lo dispuesto por
la última sesión de la Asamblea Representativa, ha
fijado las siguientes cuotas sociales que comenzarán a
regir a partir del 19 de enero de 1968:
SOCIOS ACTIVOS .................
	 820.
SOCIOS SUSCRIPTORES ..........
	
615.—
SOCIOS ADSCRIPTOS .............
	
300.
SOCIOS ACTIVOS JUBILADOS .... 
▪ 
580.—
SOCIOS SUSCRIPTORES JUBILADOS
	 570.
CUOTA EDIFICIO SOCIAL QUE ABO-
NARAN LOS SOCIOS DE TODAS
LAS CATEGORÍAS	 40.
Estos nuevos valores de la cuota social responden
a loe aumentos en los sueldos del personal técnico y
administrativo de la institución, de acuerdo con el Con-
venio Colectivo suscrito por las instituciones de asis-
tencia médica colectivizada.
Concurren además al aumento de la cuota social,
loe nuevos costos de los servicios senatoriales, de los
radiográficos, de los laboratorios de análisis clínicos,
de los medicamentos y demás servicios que atienden
la asistencia médica en general.
No se cobran tickets reguladores, ni recargos por
concepto alguno, en la asistencia que requieren sus
afiliados.
Gil Aresqueta
Presidente
Delpirio Vilche
Secretado
Juan C. Galván
Secretario
APARECIO
El libro de Vivían Trías
IMPERIALISMO Y GEOPOLITICA EN AMERICA LATINA
¿Por qué el imperialiszno abandona el "dividir para
reinar" por el inte: .cionismo?
¿O revive en la geopolítica yanqui?
¿Por qué Brasil es el "satélite mayor
.
 del Imperio?
¿Qué :lignifica su rivalidad con la Argentina?
¿Cuál es el destino del Uruguay: bi
	 de la inte-
gración o estado tapón perenne?
¿I% • •
	 e una estrategia revolucionaria continente!!
Pídalo en la* librerías
•
A un cuarto de siglo de su asesinato (que
algún portavoz de sus ejecutores llamaba en-
tonces, con veterano y magistral cinismo,
'Incidencia tan desgraciada"). esta exhuma-
ción de Julio César Grauert (P) huele a cual-
quier cosa menos a moho. E. necesario que
usted pueda decir que es batllista sin sentir
que el rubor le suba a las mejillas", clama-
ba en 1932 editorializando contra presidentes
electos bajo ese lema que ordenaban el alla-
namiento de locales políticos, la clausura de
periódicos y la prisión de sus redactores. Re-
pasando ahora aquellos artículos de "Avan-
zar". escritos entre 1930 y 1932, saltan a cada
página afirmaciones, advertencias, razona-
mientos y denuncias de asombrosa y lace-
rante actualidad. La ciencia polílica —en la
que el método experimental es tan difícil y
limitado— podría- utilizar con provecho estos
materiales: suprimida alguna referencia es-
trictamente coyuntural, sustituido algún pa-
tronímico, no hay más que presentar los edi-
toriales de Grauert a la prensa batllista y
anotar las reacciones. No se podrá argüir
(salvo basándose en que nada se dice sobre
el FMI) que perdió vigencia su demostración
de cómo para el "criminal sentido común de
le burguesía.., todo el peso de la crisis debe
descargar» sobre los que trabajan mediante
salario". O que ya no tienen razón de ser
sus enfoques sobre la desocupación, los pro-
blemas monetarios, la banca, la especulación,
la vivienda, el agro, la elaboración presu-
puestal o la carestía. Es altamente probable,
en cambio, que se alegue la calidad de sub-
versivos de esos materiales
En el primer editorial de "Avanzar" (ju-
lio del año 30), Grauert iniciaba su prédica
en «defensa de los trabajadores y al ataque
de los privilegios capitalistas...". lo que no
parecería tan imprudente si no fuera porque
en seguida agregaba: "...lo que significa
quitar a éstos los medios de producción y de
cambios para entregarlos a la sociedad". So-
bre esta idea martillará empecinadamente;
contra la 'libertad de comercio" y la 'liber-
tad de trabajo" ("lemas hipócritas de la eco-
nomía burguesa -) clamará hasta el cansancio;
una y otra vez repetirá que "la democracia
no es posible sino en una sociedad donde el
explotador haya desaparecido, donde haya
desaparecido la esclavitud que es la con»,
menda del sistema de salarios-. Todo parti-
do necesita, claro, de jóvenes más o menos
rebeldes, y el batllismo no es una excepción,
pero afirmar que "los principios básicos de
Mario Benedettl, Carlos Martínez Moreno
y Arturo Sergio Vises entendieron en 1904
que Los altos muros de Jesús Guiral era la
mejor novela presentada al concurso de ese
género que editorial Alfa convocara aquel
año. Poco más tarde, la crítica fue unáni-
me en reconocer (aunque con notorias dis-
crepancias respecto a su contenido) los valo-
res literarios de esta obra, su insólita condi-
ción en medio de la producción literaria que
los nuevos escritores uruguayos acercaban
a sus lectores.
Hoy, con Las abejas y las sombras, aque-
lla primera impresión se ve claramente con-
firmada. La destaca aún más la evolución
que, por caminos distintos, han seguido quie-
nes empezaban a publicar con Guiral por
1904 y este último autor. Su libro se ubica
en el ámbito de creación de sus colegas, pe-
ro la intención y la meta que lo informan
son sustancialmente diferentes.
Guiral adopta una postura definidamente
crítica frente a la llamada literatura de bal-
neario y ha denunciado, más de una vez, la
falsedad de los ámbitos en que ésta se de-
senvuelve, su estereotipada descripción, el
falso análisis a que son sometidos, o la pre-
sencia hipertrofiada del sexo, como elemento
de alienación, Sobre todo, su esencial false-
dad en una sociedad donde el machismo ha
contribuido a desarrollar una intensa fanta-
sía de la vida de pareja que la realidad y los
hechos clínicos desmienten terminantemente.
Sin embargo, Las abejas y lcu sombras ea,
en una primera mirada, un mero reflejo de
1o lo que se ha denunciado; en cierto sen-
, 13 mera repetición del estereotipo No
en ella, en efecto. ni la alta clase
mea uruguaya, n.1 el sexo al galope ten-
dido por las costas. Tal primera visión de-
saparece rápidamente cuando se observa al
minucioso análisis a que somete Guiral • ese
mundo. En particular, toda su o jején en-
tre el sexo y el hambre, está definiendo,
claramente, la actitud critica del autor fren-
te a los estereotipos denunciados, a su con-
tenido allenatorto: "Atmagro dice que al
hambre es mds importante que el sexo. Le
rente que no ha hambre (hambre co-
lectiva, hansbre-iusnabro gusta del sero-vii-
mal, del sexo-auditivo, del eexo-etc."Y más
"4 ~Sr* »I» sem kombes
nuestra organización social son de una abso-
luta falsedad" parece demasiado urticante pa-
•a quienes eran precisamente los apologisias
y beneficiarios del status. Sostener que "el
principal responsable de la situación econó-
mica y financiera del pais es precisamente la
banca privada", ¿no es acaso una temeridad
y un infundio? ¿No es ir demasiado lejos el
proclamar "justas todas las buelaas
-, así, sin
ponderadas precisiones? Grauert rebasa cons-
tantemente la invisible pero cierta frontera
de la heterodoxia lícita:-Clase contra clase".
insiste: "dos clases siempre: amos y esclavos.
señores y siervos, patronos y trabajadores:
estos últimos bajo la libre acción de los
poderosos en el marco engañador de una
mere igualdad política. Dos clases irre-
conciliables: porque la primera vive para
daño de la segunda y porque ambas son
el fruto de la apropiación individual de
la riqueza-. Sí, este sedicente batllista 
-es ya
un subversivo. No sólo tacha a nuestra Poli.
cía de Investigaciones de "antro repugnante"
(cosa tan obvia entonces como ahora) sino
que cuestiona "su propia existencia": pone en
tela de juicio a los íconos más prestigiosos
del sistema ("el Poder Judicial actúa en
nuestra sociedad como un agente incondicio.
sial de los potentados": "el legislador ideal...
sólo sería posible si no existieran las clases
sociales y cuando esto ocurra no serán nece-
sarias los legisladores permanentes"): pos-
tula la supresión del ejército y la socializa-
ción de la tierra. No le queda sino incitar
al delito. Y hasta quizás lo esté anunciando
entre líneas, prematuramente, cuando se de-
clara "contra aquellos que desean una acc:ón
eprudente•, contra aquellos que predican la
falsa doctrina de la armonía entre al capital
y el trabajo".
Hemos sido deliberadamente extensos en
las citas, pero parecen oportunas; como opor-
tuna es sin duda la publicación de este vo-
lumen, recomendable para todo público y en
especial para batllistas. Quienes como tales
lo editaron y quienes como tales se manifies-
tan identificados con su contenido, tienen
ahora la palabra y la ocasión de actuar en
consecuencia. Los lectores quedan pendientes
del color de sus mejillas.
DANIEL WAKSMAN SCHINCA
"dullo César Granert, discípulo de Batrz».
Recopilación de los editoriales de "Avanzar",
hecha por Kurken Dirlizian; prólogo de Lula
Hierro Gausbardella. Editorial Avanzar, 1967:
167 pp.
Hambre. Y nosotros vivimos en la constela-
ción de lea dieciocho lunas. Aun los que se
creen Muy izquierdistas siguen el juego. Co-
lorado el diez. Caen en la trampa En el po-
zo archisabido (labia malora, labia minora,
clítoris, vagina, glándula de Bartolina) pón-
gasele el nombre literario-literatoso que se
le ponga o ée imite el tono de la inscripción
grafítica en el baila del boliche de la es-
quina".
De esta manera, paralelamente a la de-
nuncia de la falsedad de un mundo creati-
vo, surge la postulación del camino que Cut-
ral cree verdadero: no es difícil ver, tras los
párrafos transcriptos la defensa de una lite-
ratura del hambre frente a una falsa litera-
tura del sexo. De una literatura de desafio-
nación frente a una literatura de alienación.
Pero, para que no se crea en una actitud
purista frente al tema del sexo, basta remi-
tirse a la fábula de las abejas de Mandevi-
lle que Sean Almagro (renacido personaje
de Los altos muros, que reaparece aquí no
ya como protagonista, pero si cumpliendo una
importante función) relata en un pasaje de
la novela. No insistiremos con la fábula, si
con su conclusión: la existencia de vicios pri-
vados hace posible los beneficios públicos
de ciertas sociedades. Queda claro, pues, que
no se trata de una actitud purista, sino de
una actitud critica frente a la realidad.
Esta actitud es. en definitiva, la propia de
un filósofo y bueno ea destacar que, dentro
de los actuales jóvenes escritores uruguayos,
Guiral es quien posee más vasta formación
filosófica. Su critica (y so tarea creativa)
me apuntalan en dos clame factores funcio-
nal»: la cultura y la ironía. Ambas hilvanan,
a todo lo largo del relato las distintas evo-
caciones' del protagonista Con ellas cumplo
Guiral su tarea: Introducir-se en un escenario
que sabe falso y acartonado y destruirlo has-
ta poner en evidencie la realidad que él ocul-
ta. Tarea ésta de fecunda desalieneción. "Loe
mayores novelistas, escribió una vez Camus,
son los novelista Jesús Guiral ya
ha demostrado que as filósofo y se novo-
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LOS FALSOS IMPUDORES 
LI, 
•DIBUJO DE PIERI
jEl nacimiento
	nación
Sospechamos que para todos, tanto para los que sostienen nuestra incapacidad como estado
independiente, como para los que creemos firmemente en el destino del país, este libro
de Agustín &raza (*) se convertirá en un importante aporte. En él la erudición se pone al ser-
vicio de un plan que estudia el nacimiento de la nacionalidad cuando la oposición a la misma
resultaba más tremenda debido a las fuerzas que la combatían. "El pueblo reunido y armado"
fue el protagonista de esos años 1311 y 1312 en que se definió la orientalidad, originándose
ya en ese momento la solución que en 1828 nos haría libres.
• *Sisa* Mr11.
e
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I A tesis principal de Agustín Beraza se dese-
', rrolla en torno a estos principios: el pueblo
oriental se convirtió en una nación a raíz
de los acontecimientos acaecidos luego del Ar-
misticio del 20 de octubre de 1811; el Éxodo fue
la matriz de este hecho y el conflicto con el
primer Triunvirato bonaerense representado por
Manuel de Sarratea dio la oportunidad para la
definición teórica del principio de la soberanía
popular, que era también en este caso la defensa
de la nacionalidad.
Revolución (retroversión de la soberanía al
pueblo) y nacionalidad (soberanía particular de
cada pueblo del Virreinato) se convirtieron en
las dos caras de una lucha mantenida contra los
españoles y la oligarquía porteña. En ella, y este
es el hallazgo mayor de Beraza, el pueblo fue el
protagonista, y el caudillo —lúcido y genial—
sólo su conductor.
El abandono que la capital virreinal hizo de
los orientales al levantar el sitio de Montevideo
fue el hecho capital porque estuvo en la base
del Éxodo. Le "emigración", como la llamó el
propio Artigas, se realizó en un primer mo-
mento contra sus órdenes y opiniones, tratándose
entonces de un acto espontáneo del sentimiento
revolucionario oriental que ya comenzaba a per-
filar su individualidad. "Don José Artigas, man-
datario de un Pueblo Libre, acató la resolución
popular; siguió al Pueblo, no éste a él.
El Pueblo Oriental deterrninó emigrar el día
23 de octubre y al ponerse en marcha, don José
Arias debió seguirlo con el ejército".
El temor a huí partidas portuguesas y espa-
fiolas, el propio carácter nomádico de buena
parte de nuestra población campesina, no puede
ocultarnos otro hecho esencial como motivo de
la emigración: los embargaba un delirio increí-
ble por la Revolución, hecho de aspiraciones di-
versas y hasta contradictorias, pero reales. Es-
cribía un contemporáneo de los sucesos, comen-
tando el Éxodo:
"Es imponderable el entusiasmo que había en
aquella época: los hombres respiraban patriotis-
mo hasta por los poros; no se extrañe pues la
oblación general que hicieron de sus fortunas
nuestros compatriotas, por conservar su libertad".
Las bases de la nacionalidad ya existían cuan-
do ésta llegó al plano de la conciencia en 1811 y
1812. En la historia colonial, en la estructura
económica, en la ubicación geográfica, como se-
ñala con acierto Beraza, se hallaban los fun-
damentos. Pero en los sucesos de 1811 y 1812 todo
ello se concretó en algo definido: empezaron a
construir el embrión del estado, se dieron un
jefe, adquirieron repentinamente un pasado y
se sintieron hermanados por la desgracia que
sólo a ellos había elevado. Se vieron por primera
vez como orientales lisos y llanos, al decir pos-
terior de Fructuoso Rivera.
Probar con un erudito acopio de documentos
que la espontaneidad revolucionaria y nacionalis-
ta demostraba la madurez del pueblo oriental,
no quiere decir que Beraza menoscabe el papel
de Artigas. Todo lo contrario. Simplemente pasa
de una historia de héroes a una historia de
pueblos, mucho más auténtica e inclusive más
enaltecedora del propio caudillo que surge como
el conductor de un pueblo consciente, y no como
el pastor de un rebaño.
La estrecha relación, hecha de golpes y con-
tragolpes, entre el caudillo y la masa popular
que lo seguía, adquiere un dinamismo que en
la historia de los héroes siempre faltó. ¿Cómo
negar la ingenua devoción que los soldados gau-
chos e indios sentían por Artigas?
En enero de 1812 el mismo Jefe de los Orien-
tales lo hacía manifiesto, sin proponérselo, co-
mentando la miseria pasada por los orientales
en el Ayui:
"...al ver correr las lágrimas de uno de
estos héroes que observaba con la mayor aten-
ción a otro compañero fumando y reprimirlas
ostentando la mayor alegría al sentir que me
acercaba".
Pero el tan mentado carisma que unía pueblo
y conductor, no era bastante, sin embargo, para
impedir que ya se sintiera la convicción revo-
lucionaria de una colectividad hecha nación.
En lo más grave del conflicto con Manuel de
Sarratea, los orientales celebraron la Asamblea
del 24 de agosto de 1812. Emigrados desde hacía
un año, hermanados por los sufrimientos y el
hambre pasados en el Salto Occidental y el
"perfidia* de Manuel de Sarratea
de y le Asamblea decidió formar ural
Junta Independiente de la de Buenos Airea, e»
presión suprema de la reasunción de la sobe
santa.
Artigas que no deseaba un rompimiento cona
pleto con la ex-capital virreina], mandó 
-no se
admitiese tal propuesta". Pero llegó a tal grade
la audacia de les revolucionarios orientales "que
negándole la obediencia dijeron que por ellos era
General y que habla de hacer lo que convenia
al Pueblo".
El mismo caudillo lo admitió al sostener ante
Sarratea que "Yo ne por mí, por ellos soy
insaituído Jefe suyo".
Y cuando Manuel de Sarratea intentó el cri-
men político para desembarazarse del caudillos
comprando a Fernando Otorgues, Beraza comen-
ta le miopía del portcño con frases reveladoras
de su concepción de la revolución oriental:
"Ignoraron que la Revolución da a luz, na-
turalmente, sus conductores Que, en cada época
de la misma, expresan las ansias, las aspiracio-
nes y el sentimiento de las masas populares y
que su desaparicien personal, significa, solamen-
te una pausa, pero no la paranzación del pensa-
miento de que son abanderados".
Este pueblo oriental "desatinadamente Mace"
al decir dal triunviro bonaerense Dr. Juan J os¿
Paso, era ya cl hacedor de su destino.
El ideal de la confederación —unión de pue-
blos soberanos, no debe olvidarse  que se
plasma ya en los primeros meses de 1812 en
las notas y mirones ante la Junta del Paraguay
y la de Buenos Aires, completa y no deforma a
la nacionalidad oriental. El fracaso de k unión
—que no deseábamos bajo otras formas— debe
anotarse en el debe de la oligarquia porteña,
que comprendió desde el primer momento la
imposibilidad de dominar a las provin,eías con
el Paraguay y la Banda Oricaatal dehtro del
gran estado confederado. Sólo con las fuerzas
excéntricas de Montevideo y Asunción, el lito-
ral y el interior argentinos hubieran podido
derrotar a la clase dirigente bonaerense. No
era por miopía o por falta de entendimiento
—como deja suponer Beraza en lo único que
consideramos criticable— que la oligarquía bo-
naerense se negaba a aceptar la confederación.
Le iba en ello la vida, su existencia coma clase.
En un capítulo final Agustín Beraza estudia
las fuentes de la ideología revolucionaria
oriental.
Moviéndose con soltura a través de la vieja
querella entre hispanófilos y f rancófilos, el his--
toriador resalta el papel fundamental tanto del
antiguo derecho español con su teoila de la
monarquía usufructuaria como el de la nueve
Ideología erea• apedista francesa. En los gérme-
nes de las ideas esenciales de la revolución rio-
platense, Victoria, Suárez y Rousseau, se com-
plementan y la influencia del último se puede
observar en caudillos tan ajenos aparentemente
a la lectura como Fructuoso Rivera, según le
hacía notar en sus memorias el general Brito
del Pino.
Las fuentes doctrinales norteamericanas para
la concreción política del ideal federal se anudan
a su vez con las teorías revolucionarias de ia
Constitución española de 1812, conocida y difun-
dida ampliamente en el Plata por los periódicos
porteños y montevideanos. El autor destaca que
uno de los conceptos más manejados por los
orientales en 1812 y principios de 1813, "la sobe-
ranía particular de los pueblos" debió nutrirse
en la fuente española del año doce, con lo que
la revolución bebía con lógica en su propia ma-
triz cultural.
La ideología, formulada a medida que los
hechos iban Imponiendo una definición, nacía
como la lúcida concreción de la nacionalidad. Ésta
a su vez era la creación del pueblo "reunido y
armado" en defensa de sí rri-uno, consciente por
Igual, tanto de los lazos que lo unían a les demás
pueblos del Virreinato como de su individualidad.
Haberlo expuesto y demostrado con brillo es
el mérito que le cabe al historiador. Se trata sin
duda, de una obra que revela la madurez de
Beraza como investigador.
()Agustín Beraza: EL PUEBLO REUNIDO 2
ARMADO, Montevideo, Ediciones de la Ban-
da Oriental, 1967, 282 pp.
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se hablan a
días y llegado a
nas se veían al
aa lona enluftsda —p	 más de
res estables que de eventualea acamparites	 , y
cargado d e Córdoba	 y fardos y mo-
chilas y la tienda de cam	 prestada por el
general Anselmo Funes --armable debajo de
cualquier árbol por medio de un sistema de
cuerdas y poleas sencillo y rápido—, era com-
prensible y hasta indiecutible que pudieran ele-
gir el lugar y lo hicieran prefiriendo esa zona
llana y umbría, proteg' par dos inmensos tau-
llorones cuyas ramas se prolongaban en fi-
nos dedos verdes hasta la superficie del río ro-
:ánclela, arañándola.
Y si habían albergado al uruguayo con as-
acto de loco, por simpatía riornás, porque lo
habían visto solo, envuelta en un aire de total
desamparo, sentado en una piedra junto a la
corriente con su morral de lona azul, gastado,
torno único implemento de viaje y esa expre-
edén que oscilaba entre el fastidio y la preocu-
. 6n, y al Cholo se le había ocurrido hablar-
: "¿Qué pensás hacer, hermano, vas a pasar la
meditando en la roce'', y a él volverse
uego de mirar de arriba a abajo responderle:
e, cord • sí me hicieron el cuento de que
C uin era una fiesta, de que era la Ca •
'olklore y que en el río se armaba flor de
las noches,	 y borrachera y
demás, y hace dos días que ando me-
rodeando por la costa y a* he oído rasguear
una guitarra", era porque algo así corno un pre-
sentimiento común, un g unísono de cera-
los había jun ea a ellos, a los cuatro, pera
vertirios en protagonistas de un evento.
—Hay que tener pe	 hermano —había
sentenciado el Cholo, que era de 	 Cuarto, y
«I menor del grupo. —Las coleas aquí veo lle-
gando de a poquito.
Y Ramón, otro de los integrantes —que ha-
bla trabajado cinco años en la Central Telefó-
nica de Cosquin, aunque era de Villa Carlos
Paz— le había asegurado:
—Espera el sábado y	 tito me coritas.
El uruguayo se unió a/ grupo sin hacerse
rogar demasiado. En el morral traía unas pocas
prendas y botellas de • Mar. Era obrero
de la ANCA?, dijo después, y se había aficio-
nado a esa caña que conseguía a plecio de costo.
Se llamaba Alvaro Díaz y tenía veintitrés
años.
Esa misma noche alzaron la carpa.. Pese a
h sencillez del mecanismo —el general Anselmo
l'unes les habla enseñado a ^armarla en un san-
llaman", como él decía, en el fondo de ro casa
de avenida Junín— La los había ocupado
hasta la madrugada. Menos mal que se ento-
naron con la caña que —por ser lo único con
que podía retribuir a sus anfitriones— el uru-
yo ofrecía sin escamo Así loe íritus
se fueron animando hasta que el Cholo se pren-
dM a la guitarra y los otroe empezaron a can-
turrear y después a soltar, de a poquito, penas
y preocupaciones. El Cholo reconoció que sólo
se estaba fogueando con el ente, que te-
de oído. El uruguayo rio y dijo "se te
nota" y el Cholo se defendió explicándole que
guitarreaba en las hozas librea, cuando d pa-
trón de la cantina en la que tra'bajabe de mozo,
ea Córdoba, se lo permitía; o a veces en su ea-
cuando no lo vencía el nue. o, porque lo cier-
era que la fajina se
	 a hasta las ama-
tse o las cinco de la madrugada.
Aquí empezaron a hablar de laburos y losa
males. Sosa Diaz dijo que en la ANCAP, que era
ea ente	 t6norno, ganaba un sueldo discretos
pria	 de *che bares os la ~al>
ría de alcoholes y como era soltero y compartía
un apartamento de dos piezas con su madre,
que también trabajaba, le sobraba tiempo y has-
ta algún dinero que iba ahorrando para hacer
un viejecito por año.
—¿Y si sos casado, podés vivir con tu jornal,
allá? —preguntó Ramón que, aunque no ha cum-
plido los veintidós, aca*: de explicar que está
pensando en matrimoniarse con una vendedora
de tienda de Santa María.
—Si aos casado y tenés hijos y tu mujer a*
labura, te Pedes lindo.
Entonces estalló Antonio, que hasta el mo-
mento no había confidenciado más que con la
botella de Espinillsne
—Lo mismo en todos lados, hermano Te
hambrean y si querés corcovear, te dan palo.
El Cholo contraatacó el desaliento de sus
compañeros con el tarareo jocoso de una cha-
carera. Pero no consiguió aplacar la peligrosa
euforia de Antonio, que, pasando un brazo so-
bre los hombros del uruguayo, intentó prose-
guir, entre hipos y sin soltar la botella, la ini-
ciada protesta:
—Aquí como me ves, hermanito, yo me es-
toy de farra en c.,. uin mientras espero el te-
leeeeegrama —dijo, al *u...o la vocal en
flexión típicamente cordobesa.
¿Qué telegrama? —inquirió Soga Días., en-
tre divertido e intrigado.
Ramón palmeó el hombro del contrito, apre-
urándose a aclarar:
—Antonio es obrero de la Kaiser, sabés. Ve-
tan en huelga, en conflicto con la compañía des-
de hace veinte días. Han despedido a cuatro mil
y la noticia del despido la mandan por telegra-
ma. Un viejo murió del corazón cuando la
recibió.
—Los" muy rldos —se lamentó Antonio,
estirando cada vez más la voz a medida que
la emoción lo ahogaba. —Y lo peor es que y
casado, te das cuenta. Lola se llama mi mujer.
Y espera para maya.
E. domingo y he subido al pueblo solo. Enparte era verdad lo que decían los mucha-
chos: las orillas del río se han ido poblan-
do; fuera y dentro las aguas hierven de gente.
Cuando el ferrocarril que me traía desde La
Falda pasó sobre el puente del Cosquin —tan
angosto, sí daba la ten ón de que la máquina
corría en el aire—, las piedras aparecían pe-
ladas y la corriente se movía lenta, mansa, cla-
ra& Ahora las rocas, durante el día, no
se ven. en las horas de sol, tienen un
cuerpo echado encima; la gente se revuelve en
el agua, que ea la mayoría de las zonas no al-
canza a cubrir más que hasta la cintura —a
veces más abajo— de un ser humano. En la
costa se amontonan las carpas, las tienduchas,
las toldería', los camiones y hasta ¡os autos de
lujo. De noche hay música, st, pero de aficio-
nados. MLIC110 barullo, gritería. Y corre el vino.
Pero el estmto tiene algo de impostura, no sé...
como si unos posaran para los otros. Tal vez
cuando del hace unos
años... Los tres cordobeses que me han tocado
de compañeros son macanudos: Ramón una ma-
ravilla de animoso, broma y broma o el día,
con ese tontito que hasta a uno ve le pega y
esa sonrisa que no u le cae de loe labio.. 110,
Cholo, mal que bien. loe COM la
tarta y le de al ambiente. Y Antonio. Po-
bre Antonio. Ta are dene pasado coa ladd
telegrama. Al tht y al cabe no vine acá a amar-
gama, dato a alegrarme, a olvidar preo-
cupaciones. carajo Bastante reventados estere«,
por allá mos pega wre Rae mai» aqpil a Amo
Caree con otra pesdricidn d mlsmo corte. Atm,
qué alegre está la Plaza San Martín con este
de la Feria de Artesanía Popular. Me gustan
esas piezas de ónix, brillantes y pulidas, verdes,
amarillentas, con formas de aves, que fabrican
los de Catamarca, creo. Y las carpetas de fian-
dutí con pájaros bordados, de alas abiertas, qua
dan la impresión de que van a echarse a volar.
Si me sobraran unos mangos le llevaría una,
aunque sea la más chiquita, a la Vieja. A Yo-
landa le podría comprar un anillo con piedra
de ónix. Aunque cuando me vine quedamos eno-
jados y capaz que... Ahí está el tornero ma-
niobrando el barro hasta sacar un cántaro pa-
rejo, liso, con su borde ondulado... Y qué bue-
na esta coscoína morocha, de piel bronceada,
que se ha atrevido con lo minifalda y me
mira desafiante... Casi diría que es más linda
que Yolanda. Por lo menos la lleva muerta en
cuerpo, en cintura Si no me estuvieran espe-
rando los muchachos a mí y al asado y a los
cuatro litros de l'Usen que, por ser domingo,
nos hemos resuelto a empinar, le hablaba. Pero
no. Mejor me arrimo al mercado de una vez.
Y después compro «Los Principios.. Aunque se-
ría mejor no llevar diarios a la carpa. Para qué.
Para que Antonio se abalance sobre mi con ojos
desorbitados y me pida que le lea las noticias
sobre la huelga y los despidos, y en seguida se
ponga a sudar y a gritar que él debería estar
en la capital y que de cagado que es nomás,
se dejó llevar por los otros dos y lo, siguió al
festival, y aquellos a calmarlo, sdejate de jooeo-
der, hermanito-, «si a vos no van a echarte>,
pasándole mi botella de Espinillar, lo única que
me queda. Qué calor del demonio; aquí el sol
raja hasta las piedras y los yuyos. Bien me de-
cía el dentista que largarse • Córdoba en pleno
verano era el desastre. Y mire cómo han dis-
frazado estzn coscones a esa pobre llama, me-
tiéndole cintas y flores de cera en la cabeza
y hasta en el hocico... Ahora seguro que me
ofrecen fotografiai ele con ella o con el burro
que tira del carrito Ya que me van a agarrar;
hay que ver las cosas que hacen estos nativos
para ganar plata. Joe cosas que hacen."
—N/ corre el chiste de que cuando el barbudo
Cafrune se bajó de su colachata amarillo
frente a tina peluquería de señoras, salió
a perseguirlo la peinadora ofreciéndole sus 'ser-
vicios a precios mb000dicas...
Ramón festejaba su propia broma con una
carcajada.
—Ahora lee cuento uno que al en el Teatro
Molina. Ni recuerdo quién lo contó porque a
esa altura de la noche estaba en pedo. Creo
que uno de los arribeños, fue.
--Caaaallate un poco, hermano, que hace casa
lar— pide Antonio.
Han terminado de almorzar y descansan bajo
el más frondoso de los sauces. El sol restalla en
las rocas, calienta el agua del río que los dedos
del Cholo rozan de vez en cuando Como si pulsara
una guitarra.
—¿Vamos de peña esta noche!— pregunta
Alvaro. —Me parece que es allí donde pueden
verse las cosas más interesante. La gente se em-
borracha y suelta lo que tiene adentro. Anoche
escuché a Manan Ferias. La gorda canta que es
un deleite.
—¿Viste cómo sacude el mechoncito de pelo
que le cae sobre la frente? Y lo lleva p'atrás, y
lo vuelve a sacudir... —Ramón guiña un ojo
a sus compañeros.
—Mirá, corno mujer que es, me quedo con
esas coscoínas morochas que andan por la Finen 
Esas que tienen color y olor de pan quemado—
opina Alvaro.
—Si da la plata, nos vamos de peña, pues—
aprueba Ramón, luego de lanzar un suspiro.
—Creo que cuesta doscientos la entrada. Con
derecho a un Ve90 de vino y a una empanada.
Por lo menos así es en la carpa de Salta— aclara
el Cholo.
—Mucha plata— dice Antonio. —yo no voy.
Ramén se yergue y lo mira:
—eQué? ¿Te vas a quedar solo a rumiar tu
veneno toda la noche? ¿O a esperar el telegra-
ma? ¿A qué has venido, al fin? zA aguarnos la
tiesta?
El Cholo, a quien no ha caldo bien la mez-
cla de caña y cerveza, corrobora con gestos
aprobatorios.
El interpelado alza apenas la cabeza 
- y res-
ponde, mirando a sus compañeros uno a uno, es
la cara:
—A aguarles la Beata no, gauchos. Re venido
a la orilla del Cosquín a entripar cada día más
bronca y más miedo y mío asco, ¿entiendent
A ese.
En esa noche lo /levaron a la Plaza Molina poco
Ej menos que arrastrándolo ("no quleeeeero,
rudo • a los tres los • • 'N
borracho Migro d hoy canta Terndi Flerree
hermanito; no vas a perdértelo con lo que te
agrada"), purgando y earkhendo y necuPlende
• acetre y a ~extra rete ••• ••• • Permill
lleno a la concha do tu hermana y a mi mi
dejan 'don, y le rodearon y lo
mientras loa
	 eleasabue
~filmo Canital. elfrtkjore, y h gente
amalsa
	 plors, y doro las
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temprano y ya ea pedo",
otros daban vueltas y vueltas en la inmensa
"deteniéndose a veces junto a los
gonea, marcando una empanada salteña, un
o o un plato de lacro, fue porque le; tres
comprendieron que dejarlo solo en el río hu-
biera sido un error tan grueso como quedarse
los cuatro allí, a mirarse la cara o a insultarse o
e morirse adentro de la carpa del general Ansel-
sno Funes que, para colino, había empezado a
desmoronarse por un costado.
En el escenario al aire libre, tenuemente
Iluminado de azul, los cantores compiten frente
• un público silencioso. Caminan, los cuatro
amigos, por la calle San Martín rumbo a la Plaza
donde está montada la feria de artesanos. Las
mujeres ostentan prendas encendidas y desa-
fiantes; de sus orejas penden bolsas de madera
policroma de seis centimetros de diámetro y la
tez brilla como si la hubieran aceitado. Antonio
se detiene frente a una y le dice una obscenidad.
Le mujer vuelve el rostro, camina más aprisa.
En uno de los stands de exhibición una anciana
teje mantas de lana de llama. Sus manos diestras
sé agilizan sobre el tenso tramado. Ramón le
habla: "A cuánto el poncho, abuela". Pero ella
no responde. "Dejala, hombre. No ves que está
solita, como ajena...", acota el Cholo en voz
baja. Y Antonio, casi llorando: "No hubiera ba-
jado de la sierra, abuelita, no hubiera bajada..."
La anciana, que ha ganado la serenidad de las
montañas desaparecidas en la oscuridad de la
noche, permanece inmutable. Sólo sus dedos dan-
zan, hechiceros, sobre los triángulos y círculos y
rombos y variados polígonos que brotan de sus
yemas.
Los demás artesanos aceptan el diálogo: ex-
plican al público sus habilidades, se jactan de
los premios recibidos, alardean de su destreza,
piden a los turistas que los fotografíen junto a
sus obras Y luego les proporcionen copias.
Antonio vomita abrazado a un árbol de la
plaza.
—Deberíamos comer algo— sugiere el Cho-
lo, mientras se dispone a cargar, de un lado, a
su compañero.
—Comer no, hermaniiiito... Déceemosle al
vino...— tartajea Antonio.
En las calzadas se han improvisado peñas
callejeras. Un grupo de adolescentes forma
rueda, en cuclillas, ye canta a secas, sin acom-
pañamiento musical —también sin ánimo-- las
canciones que el Festival va imponiendo.
Los cuatro compañeros se sientan a la mesa
de un café, en la vereda. Dentro del local, un
grupito rodea a un joven aindiado, grueso, que
toca el bombo oscura, lentamente, mientras
canturrea, borracho, y los otros baten palmas
marcando el compás: "Zamba de los mineros /
tiene sólo dos caminos / Morir el sueño del
dolor / O vivir el sueño del vino".
Una jarra de vino rosado llega hasta la mesa
de los amigos. Sosa Díaz lo escancia. Antonio
apura su vaso de un trago; sus ojos —no se sa-
be bien si .por la luz exterior de Cosquín-bri-
liante o por ese fragor intenso que lo arde por
dentro-- exhiben un nimbo purpúreo. Cuando
ha bebido su segundo vaso se pone de pie, va-
cilante, y comienza a aplaudir. El del bombo lo
mira y alza una mano de dedos gigantescos
que se separan del instrumento en un despla-
zamiento lentísimo. Luego de dibujar en el aire
un además amistoso la mano vuelve a la lonja
con un golpe seco y resuelto. Y la voz del
músico se dirige, muy grave, a Antonio, que
caetieúa de pie: "Pa' los b0000erachos", anun-
cia; "homenaje de un santiagueño", y otra vez
el golpe opaco y hondo del bombo afirma los
cuatro versos que ahora todos corean —a pe-
sar de que la guitarra de Falú vibra en el
aire, traída por los parlantes del Festival—:
'morir el sueño del dolor o vivir el sueño del
vi limo".
E vuelvo, si. No sé, no quiero saber nada;
1 Festival no se ha terminado todavía
pero nuestra sociedanónirna sí. Quién
fue el imbécil que escribió con carbón esa ab-
surda palabra en la carpa del general Funes;
seguramente Ramón, en fija que Ramón, el más
bromista, sSneircianónima». No auiero saber
nada; cómo se lo llevaron, de dónde caraio
habrían salido, nada me importa ya. Eran de
la capital, dijo desoués el Cholo, oue había
observado la camioneta. Cómo aparecieren. Yo
Fpntía que no debía servirle más vino pero có-
mo negarse si era la primera vez, en realidad,
oue había empezado a alegrarse. aDéme Los
Principios». Sí, voy a hojear el diario mientras
me torno este balón de cerveza antes de que
llague el ómnibus que me llevará otra vez a
Cerdoba y de ahí, en un solo tirón, a Mon-
, video. A hojear las páginas en colores sobre
• Festival v los partes de la capital aunque
nirar los titulares, nada más, a esta altura de
as cosas, me produce náuseas. Seguíamos sen-
zelos en la vereda y ya había cantado la Sosa
Y faltaba un número colectivo, la delegación de
Chubut, creo, para que actuara su preferido
Fermín Fierro, y él se había olvidado de todo,
del telegrama y de los cuatro mil despidos y
o 1 viejo que murió del corazón y de su muiee
snie enyeta para mayo y canturreaba despacito,
—ac 4 tre maisioa, sebsmante, sin letras, y pa-
recía tan sereno. «.No, 124) me lustro, pibe; •
dida, dale ocia
	 que
nes parece que se tragaron todo el polvo
de las sierras.. Por qué habrá tantos lustrabotas
en 1C 4
 z.uin. Pero también los habla en La Falda
y en Córdoba; claro, aquí no hay calzado que
aguante, ni ropa, ni nada, con el polvo de la
montaña. :Cuánto ganás por día, pibe. Ah, dos-
cientos. Pero ahora un poco más, verdad, con
el turismo.» Me fui sin despedirme del Cholo y
de Ramón, me escapé como un proscrito; ya no
podía aguantados y eso que no hablábamos más
que lo indispensable: «Seg,uro lo sueltan esta
tarde.» «Seguro.> « .¿,Y acá los mueven, che?» •IY
no!» «s'Y' en tu país, Alvaro?» «Hasta aburrirse.»
Se había quedado tan tranquilo pero era una
de esas calmas mentirosas, como las que aplo-
man el cielo antes de las tempestades. Fermín
Fierro empezó a cantar y hacia el final de su
canción, con los últimos acordes de la guitarra,
Antonio se puso de pie. Fetaba pálido; se le ha-
bían ido esas como marcas de fuego que le ro-
deaban los párpados. Creí verdaderamente que
lo ganaba la emoción y que iba a aplamal-Le basta
que se le reventaran las manos. Porque la verdad
es que antes de gritar, antes de pegar el primer
grito, hizo un movimiento con las manos abier-
tas, enfrentándolas, que, quien como yo lo cap-
tara podía haber pensado que de inmediato iba
a juntarlas. Pero no; enseguida las abrió y separó
los brazos del cuerpo corno si se dispusiera a
volar, y entonces gritó. De tarde no apareció.
Había que verles la cara a los otros dos cuando
empezó la anochecida sobre el río y se encendió
una luna inmensa, color yesca. Alguien guita-
rreaba, cerca, y se oían risas de muchachas. El
primero en hablar fue el Cholo: «Si no lo han
soltado todavía, hoy ya no lo sueltan.> «Le van
a dar la noche, carajo>, masculló Ramón. No les
pregunté nada aunque lo cierto era que no habla
comprendido muy bien la expresión. «Darle la
noche' podia ser simplemente dejarlo a dormir
en la cafúa. Pero podía ser, además, tantas otras
cosas. En Tucumán, en una manifestación cam-
pesina habían baleado de muerte a una mujer.
Sublevados después del entierro de la compañera
los campesinos habían sido arreados a látigo por
la policía montada. A un dirigente obrero le
habían destrozado el cuerpo, fustigándolo. Pare-
cían cosas de otro siglo pero venían ocurriendo.
Diez minutos para que venga ese maldito ómni-
bus de La Falda que me llevará a Córdoba, No
le compré el ónix para Yolanda ni la carpeta de
ñandutí para la Vieja. Está lindo ese burrito
cordobés cargado de fi utas de madera pintada
Que exhiben en la vitrina. Podría llevárselo a
Yolanda. Aniñada corno es, quedaría conts ntay en paz. Aunque con lo furiosa que la dejé lo
más seguro es que me lo reventará en la cabeza,
*En vez de ahorrar para poder casarnos te val
de viaje, izur eto>, me reprochaba. Lo ot.o, lo
que	 ba pasando, lo que me asaba las tripas
desde antes de las fiestas de Fin de Año, cuando
en Montevideo empezaron las persecuciones y
otra vez las torturas, no podía ni siquiera men-
cionárselo. Yolanda tiene veintitrés años y en
mujer de ajuar y de puntillas en las bombachas,
todavía, Gritó: <Muuuuuuera la patronal de la
Káiser, muera Onganía!a, y se quedó mudo un
momento, mirando el cielo estrellado. Nunca
pensé que pudiera gritar tan fuerte. El Cholo y
Ramón se irguieron a un tiempo, movidos no sé
por qué idéntico resorte de terror que les baualó
los rostros, Y lo miraron. serios. El Cholo ya
estiraba los brazos hacia él cuando, retrocedien-
do y escapándosele, gritó otra vez: «¡Viva Pceee-
rórd> Sin entusiasmo, pero desde el fondo. Sin
énfasis, pero a estallar los pulmones. Qué
	 a
entender ella de todo esto que viví y de lo que
venia viviendo, pobre Yolanda. Y si le digo lo
otro: que quería relajo, si, relajo: borrachera y
guitarra y promiscuidad en la orilla del río. mu-
cho revolcarse en la costa y mucha coscona de
ésas de tetas fuertes como las sierras y olor a
cabra salvaje para hundirme entre las piernas;
que lo quería a morir porque allí, tan cerca de
vos, de nosotros, Yolanda, estaba lo otro, el fierro
caliente en los testículos, la caza de brutas los
gritos, los lamentos, el horror, el hambre, t arn-
poco hubieras entendido, como no vas a eisi lea
que aquí no habla nada de lo que vine a bus-
car, que el río y el Festiv 11 y las canciones \ el
Cosquincapitaldelfolklore es todo una gran
	 sa,
sí, una mueca ilusoria y traicionera lanzad i en
tre parlantes y bombo y cohetería; que sólo que-
da esto, el lusiralsofas-robo ene es , a d
viejo y el indio-que-no-es-indio con cara de
mendigo y el grito, el grito de Antonio: sOngsnia
trai hambre, hermano», y <qué m'importa, qué
m'importa nue me encadenen.» De dónde salia el
carro... Ellos lo presintieron antes que yo
Ramón y el Cholo— porque miraron para la
callecita —ésa que yo ni siquiera había visto y
que cuando vi pensé que no tenía, no podía te-
ner nada que ver con el festival— antes de mie
sonara la sirena y apareciera la camioneta blin-
dada.
**
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EL CONSERVATORIO NACIONAL
Seto: Director:
Conraelo Silva dedica, en su resumen de la
tempor,aeo musical l961. un párrafo relativa-
mente extenso a analizar la situación del Con-
servatorio Nacional de Música. Como me atento
Involucrado en alguna de las acusaciones que
formula, en ml calidad de delegado estla ntil
a la Comisión Directiva del Conservatorio: como
hace además otras afirmaciones erróneas que
afectan a otras personas y al conservatorio
cándolos. Pero
ventenU.
En. cambio. merecen ase  	 eansele•
tedias detalladamente mas ~enea. Elliva dios
assivesaldad ~ele ~Int Ira
emmeevalmisi • impedir gala la
anee magua WYCE/1" 2***111~11 pum pea-
sean da se ~mem ~ama. Te es ame, ea
Iba die gas se emapia Ira ~ea de ese elisf•
aosearda can la Larg agiphicw-- rae as eco-
yoáro par ~die 31a ~dm del heitie
botarga validen no saberlo, ea
que el Conservatorio Na-
uselvecettaria que tiene
Y depen-
Valverde..
y
poe
de-
ere-
ada
fun-eas
ltad
en-
a de las az bitrariedades que se cer
orle
gernier	
sabe
stá estudiando	 ind
• 
udablemente necesaria
reforma del Plan de Estudios? ¿Ignora gele La
Comisión Directiva	 maa subeemisión en-
eanitaaa de revisarla?
Pero lo peor viene a eantlaseeelbe. ¿Puede
probar que el director no llena vacantes-
reservarlas a personar de eis exclusiva
ea? ¿N° sabe. siendo pr	 uniese:mitad
estas eravaimas irregularidades Mai
limarlas con la complicidad de la C.
 de hacerlos con el
decqueorealizarf n d e I favorecerea a ta!'  *a	 da?
¿Podrá demostrar Silva que Era as ha entreten ido
esa graves calumnias caoba
tarla que respondiera a
embargo, las cosas
Silva pide que se
la Ley Orgánica --ya mi
el cargo de dirección. ¿ uue
ada está cumpliendo
o con la inte
universitarios
• de modo que
Probablemente
no es hora, de acuerdo coa /a
de realizar la re:4a~ que solicita.
esto es, indudablemente, muy idio-
ta, ran.ro
 no por ello menos neCE52110. LOW fran-
co:tiradores suelen equivocarse de blancos y si lo
que Silva pretende es ayudar al Conserwatorio
ha errado el camino. Yo sé que en el periodismo
ea fácil cometer errores. „ te cuando
se tratan temas que no se conocen. Pero miton-
hay que ser muy mate	 seleccionar e:li-
osas:riente a los informantes. y, cubre todo,
ca afirmar sin
-Per mi parte, lo lamento	 dameatte, poe-
mas: que debe is	 ro. del Conservatorio
Nac.onal, deben stisrutirse su orientacinn, su*
fines, pero no de	 manera. La crítica de Sil -
a un ataque personal
mayorcua, se
va se parece de
contra Estrada, que,
transforma en una injustificable a 	 contra
(Orlas personas, y lo que es peor. contra el pro-
pio Conservatoria Nacional. inistitue	 llamada a
un	 tal en la evolu-
DIEGO DIAZ
de psvpiefie-
bregalerida-
decen-
mon-
renisar
ley or-
lanado
verá
u
pi ea bese da
la
ataque
me qua
CUADERNO SOBRE LA ESCUELA
Minas, de enero de
Sedor Dlrector:
La suemlaclima de Maestros de Lavallaja fe-
licita a usted por la publicación de los "Cua-
dernos", que ese pre-sticloso semanario ha ve-
:alce> realizando.
Esta Institución entiende que seria conve-
niente la publicación de uno de ellos dedicado
a José Pedro Vare'a, exaltando la obra de la
escuela pública en favor de la formación el.
viro - democrática del pueblo uruguayo y po-
niendo especial Iniasis en lo referente a.1 Lal.
COM* expresión de en pensamiento Ji-
ni; que esta	 a mermes la
or director.
FIAMUNI MIGUEL GOMEZ
MEMO E NT E
EN TOS CORRA DIN
SECRETAR)*
re-
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• Ea meta de
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dee ea la
luss lan
"Ti
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O que a
que quiere
chimpancé. Lo
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diurna' muy
o 1.roeros
notar el
be
Las
CCINFIACX) E114-VA
ise dio en dimensión iii remotamente e en
lm evento" que motivarela resolución cuestio-
2a) Latender que la talla de los gobernante',
mande se consideran repremsatentes de una ge-
nstinat democracia, se cabbra por el respeto a la
libre ián del ideado de aus opositores.
3e) que las hechos demandados co-
bran mayor relieve matado en can todos los pal-
eas de emerica Latan.a se enseñorean gobiernas
nacidas de /acepes enlatarte que actúan a espal-
das de la dernocrecía y del penable.
49) Mantener una permanente actitud de aler-
te demandante y eajuiciante de ledo intento de
coartar la libertad de opiado. maya vigeecia cle-
CM:~ COMO ~tes y ~ya anseneia 10313
 ubi-
cada ea segliaaenes qm. peandojahuente la tal
gesolualósi pretende evitan
.ASOCIACION DE PROFESORES
NORMALISTAS
DEROGACIÓN DEL
DECRETO UBERTICIDA
El Comité Nacional de OLAS, ante la me.
tilda del Poder Ejecutivo pm la que es resol-
vió la disolución del Partido Socialista, el
id.R.O., la FA.U, el al.A.P.1.1., el M.1.11. y el
Onspe Indepteadindes de 'Época, y por la
eme se clausuré el diario 'lapona" y el gema-
mesto MI Sor y se cacaree» a sisa impon
sables,
Declara:
19 — Que esta medida se larvae.
 dentro de
ama Unea general del gohlerno credeatemente
enfrentada a los Intereses nacionales y Mím-
ame% per la que procura la supervivencia de
esa ~Mena teCtiltredee rodal tajaste, cansan
te de la actual dista y condenado por el pro-
ceso histórico;
29 -- Que el gobierno que dicté esta medida
es el gsederne Tem até si país al pago puntual
de la aleada MUYnal que lo ~Mai qua loan-
* de espadillas a la melón, maivenias secretos
seta el Palia. contrarios a les latereses da
maestre pueble; que die da libre a la cerer-
as y a la especuladans; y que dia1nntra6 se re-
preste* politica mon/melca con una devalua-
ción ~fletarla que representé la eenfiscació•
de la mitad de los Inermes de todas los bona.
bres de trabajo.
39 — Que el gjeme que dicté esta me-
dirle es el goblerm que, paralelar:acate, fue
dignando su artuaellan coa violaciones ~ala-
barla* de lo» derechos populares, prohibiendo
la reallesden del Encuentro Medicina Latino.
americano desatando lea medidas montea de
seguridad, prohibiendo actos y manifestacio-
nes, provocando la detención de dirigentes del
gremio bancario y, melentemente, de repre.
~Mates de la Inventad revolucionarla cu-
bana.
49 — Que el gobierno que dictó esta medi-
da es el gobierno que traicionó el acuerdo pre_
supuesta] con los tandeneries leablIces al de-
cretar subsiselentemente la devalaación mo-
etaria; eme ampare la puiftles ',crack-atoe*
turcas de entes y servicios de menten--
fascista; que una y otra vez puse la Pa-
Beta y el aparare calienta:mamad al ~reten
patronales reaccionarias matra les jun
• delirium de La dime obrera; y que
pretende atentar coreara el etre] de Ti-
los trabajadores mediante la camela-
de salarlos, centra el derecha de arree.
anadón mediante la reglamentadas sindical
y contra el derecho de bridge mediante el am.
:atraje obligatorio.
59 — Que ello ocieforma el madre de una
edentecilin gubernamental al servicio de loe
more" lateresies, de eibeecneincia aate el la-
tatuad» y demás sectores •lbelreadelas y de
tetad asmetintleata al Itame yanqui. Y
que es para hnponer esa eriezetaciáa centra
loe deseos e intereses de las grandes mayorías
que no se mella en cercemar las libertades de-
meceilleas y sindícale: ~atadas per enes-
tze fra esa flama la mía reciente y
grave medida del gobierno ha gide la liber-
e:4de e inconstitucional resol!~ de clava-
"ara de diarios y de «se/velón de grupas po-
nt:Icen preteriendo su e:memela, de que, ela
titime Instancia, pal itmerfee Latina, id Int-
Perlallorno y lee ollearqrias aeréat denme:idea
POr ea pueble ea armas.
En 41011~~ea. el Cnit4 Nacional tira
suave de la C.L.A11.
IV — ~Llena la resolución manea^ y re.
clama su inmediata y total dem .
re ~reta su leinderidad em les compa-
gine turma dentiehlos, las Derlddiroll
ciarasurages y laa ariateizadeleas Periaruidca•31,
 — Llama al pierda* a movlUeerse »Ira im-
atea• nuestra pais id enmaro
cm eusenebrem a grasa parte
wilendire a las plos
aedo Oemend luseention la
teemenmeilla Ladeo Ame.
imiar fireidamentehnen-
deverilm *e los mecidos a
amarla para enfrentar y
coatrarrevolucionarle.
URUGUAYO DE LA
TI N OA ME R/ CANA.
radial por CX 30 Rocho
miércoles y viernes - 11 y 30 horas
vida cultural • noticias de la Agencia Sinjuá
política • comentarios de actu alidad
que nada
El PS
edicado
Porque
corno
Eso
a La&igir-
Uld esta les cLo   pa raadt y se acabó
la verborragia revolucionaria. Det.rzis de las de-
clarar~ no hay nada. La otra zurda se dedi-
có a pintar carteles pidiendo "Año Nuevo am
presos políticos". Los micos presos políticos eran
los seis responsables del diario "Época -, cómo-
damente 'instalados en la jefatura, Vique, San-
tana y Castillos, más. los compalie_ros presos des-
de diciembre del 66 que aún están en la cárcel,
ésos no son presos políticos. Los primeros son
"delincuentes comunes- y los otros -aventure-
Para desgracia de la oligarquía y el imperia-
lismo, que hasta ahora hablan dormido su siesta
tranquilos, cm una izquierda electmera la ma-
yoría, y revolucionaria de cafetín la otra, surge
la vanguardia armada y preparadora, ~ente
del papel que ha de desempeñar en les
mas luchas. No habla tanto y actúa en
expropiación a la oligarquía y el armar al pue-
blo es la consigna. Y en esa vanguardia' hay
obreros y campesinos, profesiOnales que no les
interesa tanto la casita propia. el auto y lar
vacaciones en la playa y mando sobra tiempo,
hacer un poco de ~Lar' icia o colaborar econó-
micamente. ~antes con sentido 7 conciencia
de clase, integrándose de lleno al proletariado.
roa vanguardia se juega aquí y ahora par la
revolución de verdad, no la que trasnochan las
sesudos 'izquierdistas, muchos de ellos entre or-
gía y orgía. Si, aunque duela hay que decirlo.
Y no hay ningún justificativo, ni en este régi-
men ni ea ningún otro, que permita a algunos
tipos llamarme revolucianaraos. cuando en su vida
personal no lo mea. Sobre esto hay macho que
decir aún.
No quiero alargar más enes ineoherentes lí-
neas —por lo cual etisculpm-- sin hacer un
llamado a la earicitencia de los que realmente
quieren un cambio total, para que trabajen en
SUS organizaciones del tipo que sean, por llevar
adelante una linea que lleve a/ al triun-
fo, sabiendo que para llegar a costara sudor,
lágrima. y sangre_
Por último, no me identifico por razones ob-
vias, pero estoy a disposición de MARCHA en
cualquier momento.
LATINOAMERICANO
VIS PERA
AL DIABLO CON LA CULTURA
Enero de 1968	 Número 4
YA ESTÁ EN VENTA
Se lleva a cabo en La Habana el Congress
Cultural al cual hace referencia Carlos M. Gu-
tiérrez en su nota del pasado viernes len el
temario y como tercer punto, se establece la
polémica sobre la responsabilidad dei intelec-
tual hacia los problemas —término éste per de-
u da vasto— del mundo subdesarrollado. Dm ma-
yor precisión, debería decirse relación tense el
intelectual y la revolución. Tomaré sirenas
alones de intelectuales. Dice Alejo Carpentier
en sea libro "Tientos y Diferencias", que el no-
velista no debe hablar de la revolución; deja
tal temática en manos del ensayista. El tan beide
lulio Cortázar dice mie -escribir para una revo-
en marcha no significa como creen mu-
chos, eacribir acerca de la revolución mama'
¿Cuál es el lugar que m da ~zar corno escri-
tor, corno hombre? Probablemente Mienta revo-
lucionar lea farm" pretende un cambio de es-
tructuras literarias. Ye digo: la "luya es una
revolución de tinta. usted ea fiel representante
de la pálida ezquiattez burguesa que se regocija
con sus propias se niega a reconocer
como tal. Usted novia de
al dar el si añora d perdida
tarde
	
te y depues llorada
la muerte del
en
• o	 si
•
1110 la univers idad: entre la refor
revolución
uardo
t'elan()
°
e Gite
e iuev4ra
rahán Guillén
illero"
bre de acci
lección. Si us
algún bolsi'
una cultura
cande, y lu-
d y Carlos Flores, al
nza de pobre-- agradezco a MAR,-
cio cedido.
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Letra: César Seoane y José Grebbe
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casi Colonia
	 40-28-76
) hasta las 23 ha.	 Domingos: 13
ACLARACIÓN
ID Consejo Directivo de la Asociación de Fun-
cionarios del C.A.S Mai, frente • los comuni-
cados aparecidos en loa diarios capitalinom re-
ferente a una estafa realizada, según loa mismos
por un grupo de funcionarios trabajadores de
la Institudón del Cae,151,1LU., se dirige a la
°ptfli. pública y abonados cho la Institución
para ~ir la siguiente aclaración: 1)
emeqrerntai Ignora completamente la fuente de
origen de esa información, que no refleje la
realidad de loe acontecimientos; aal Esta gre-
mial se aseguró de que no han sido Im autori-
dades de la Institución las que vertieron dicha
Información a los distinto., (liarlos, Información
que no es veraz sino completamente contradle-
torta. 39) Que absolutamente ningún fruid:mara ,
del C.A.Slidla. esti implicado en esta maniobra
dolosa, ni ningún funcionario ha sido detenido
por las autortelates policiales, 49) Que esta gre-
mial se mantiene atenta frente • estos hechos
cuya terelverseram,	 te y enlor a el
bina nombre de loe func emanas del C.A.S 31.U.
Per neereteria de Prevea
y Propaganda
ERNESTO DEC LOS CAMPOS
limiirooremorrnismor
PUBUCACION SEMANAL .-T•000
A * TOTALMENTE ILUSTRADA
valor histárico„ biográfico y anecdótico,
"N relata con objetivo omesidad, lodo
si dramático heroísmo de ~euro
gran gesto revolucionaria
SAL.I0 A
VENTA
RELATO
CON TODOS LOS
MOVIMIENTOS DI LA EPOCAs
• politices • sedales e militares • pertiodistkee
gulturelos 'y folklóricos * Además: testimonio* vives*
@dedal d• personajes • usicdohas y corridos ft-
OIMMie
labora! en fa más•cornpleta
CRONICA ILUSTRADA REw
Pidele en toctqfilois
CODEX
25 de	 6 .20 Tél. 98 79 62 --Montevideo  
MIP 
MEI      n•n     
Foecoer
EL A
neecr Director:
Lcel o uno de asea
me detengo en lea
v erlad ternpre se
iaoI.n.ntico perdura".
TD mhlén yo. Creo lo Z12.11090. Y
g'..) no es un creer basado sólo ea
in tu e ión, alno también en loe hechos,
les tediasen acontecimientos registra-
n el panorama mundial de la evite
• umane. me lo corroboran. retos
o„ que bien puede decirse, por la cer-
4r 2 nhi de su acontecer y porque sem s1-
uen vigentes, nos hacen ger epectadore.
y también Intel" entorea Se nna manera
u e' ra
L. VieLlani donde los imperiallstae
anos cometieron la torpeza de
poner 5.1 descubierto su talón de Aquilea,
pues no supieron ver que los vietnamitas
p ',leen un arma, que los coloca fuera del
alcance de todas aquellas que se quieran
bLur en su contra, y esa arma se tierna
Verded,
Tem bién en nuestra Latinoamérica se
cuenta con ella. La actite1 del Che Gue-
vara. que se sintió tan consustanciedo con
lo clec la verdad le exigía, que no dudó
en Instante en ir al sacrificio, con tal de
sereirle directamente como erscaleu para
que rsta pudiera seguir su marcha as-
cendente, -
Ante los acontecimientos ."Ie pública noe
toriedad relacionados eon la Comielen de
Teatros Itunicipalese que presidiera don
Joi Pedro Días y luego de que cl ~loe
Inteneente 1:melera en manos del seno,
Ion Jterthio Zavala Musite, el estudio del
problema para su posible solución y des-
puée del prudencial tiempo trenscurrido
hasta la fecha sin la dilucidación del mía-
rro, lea instituciones que zuecriben reite-
ran a la opinión pública:
a) Que mantienen su amplio reconoci.
miento a la e.ficaz gestión cumplida por
la Comisión de Teatros Municipales, pre-
sidida por el escritor J0043 Pedro Di 47.
b) <eue ea notoriamente perjudicial pa.
r* la cul..ura del pata el alejamiento de
dicha comisión, que ha probado, en tan
breve lapso, su dedicación, eru sensibilidad
y su capacidad para dirigir y orientar ese
Instituto petblico, sin rue celo Merengue
rienconocer lee gestión realizada por ante-
n'ares comisiones, que dieron muestra ace-
bada de desinterés y probidad,
• Illms ea VEMIME As l• boddasam
reate difundida ea su opacas:1ot~ por
renta, del rechazo del sedar Gustavo
RAI	 al ofrecimiento que Is
intendente. con relación
de la Comisión de Teatros
virtualmente liberaba al
del compromiso de »-
do.
di Cine en razón de no haber ~VA
en forms negativa en ningún enom?nto el
setter intenderte la labor de los integran-
tes de 14 comialón presidida por el señor
Pedr ,  D'aso manlfeetando además), pe-
mente, que le merecian un elevado
~acepto, es que apelamos a la inteligen.
ele, a la sensibilidad y al buen criterio de
quienes deben concretar la solución digna
de este asunto, para que se vuelva a nom-
brar la Comisión de Teatros Municipales.
presidida por el profesor J osé Pedro Días.
) Que estemos seguros que seta reso-
lución honrarla al setlor intendente y me..
recerfe, el aplauso de las ortmninaciones re-
lacionadas con el quehacer teatral y cul-
tune de nueet ro pele.
Con la firme esperanza de que estas ma-
nifestaciones alcancen el objetivo que lae
anima es que las instituciones firmantes,
permanecen atentes.
FEDERACION URUGUAYA DE
TEATROS INDEPENDIENTES.
SOCIEDAD URUGUAYA DE
ACTORES
CIRCULO DE LA CRITICA,
loa;
ml
cualquier titulo
(cuento), ye estoy
del autor y devorando
•
 rengl
tengo predilección por alguncs autore•
elealcos; empero, cualquier firma dasco-
noceda me atrae sin recelos y leo ata pta.
juicios, empleando siempre en Le lectura
todo el caudal de ml capacidad interpro.
Sativa y *mellico, do tengo preferencial
ni por el cuento sicológico, anecdótico •
descriptivo y iré que no soy n1 un mojigato
ni un hipócrita frente al escritor que, por
necesidad del relato, debe describir una
situación escabrosa o ponor en boca do
los personajes algunas palabrea de gruesa
calibre; no, lo que no puedo tolerar se
cuando el relator —buscando tal vea una
originalidad que su talento le niega— utie
lisadesdacbstedamente una 'sucesión de pa-
labras obscenas que convierten al preten-
dido "cuento" en un pantano donde el
lector llene que chapotear con un lenguajes
r -pu,enante que, muchas veces, sólo sirves
al que lee para sutilizar, más que a loo
personajes, al autor del relato.
Se me ocurre escribir todo esto deseada
de la lectura del "cuento" titulado "Coa.
quin de Illesta". que publica MARCHA eta
netmero anterior y que lleva la firma d•
laylvia Lago.
MARCHA, tan avara de su espacio, ha
entregado casi dos páginas a un relat•
ines "'tendel y chabacano donde Once per..
sonsees anodinos y borrachos. se deleitan
'isando un lenguaje obsceno y repugnan..
te, en Un diálogo hediondo de vómitos...
81 la autora (a quien no conoaco) pro.
tendió salvar la intención de su relee*
cargando al final del mismo la romana •
la policía porque ést* detiene a uno d•
las personajes que ha gritado "elduera
Onsomfal"; el pretendió eso. erró el saque,
porque cualquier agente del orden de scd
o de allá se llevares preso a quien —"pu-
teeendo y carajeando y escupiendo • diez.
tea y siniestra"— diga a vos en ruerlos
"te vas vos y Permln Pleno a la con..,
de tu hermana"
Lo que yo escribo "con. ." la autora
lo dice completo en su "mil
	
'
enio" tal vea
para darle originalidad y fuma expresiva
a su pulida pieza literaria.
Y nada más,
MAURO
El. "COMPLOT DE LOS
MÉDICOS
El Comité Central Israelita del Uruguallie
entidad representativa de la colectividad
Judía del Uruguay, recuerda que el 13 di
corriente mes se cumplió el 159 aniversario
de la detención de 9 médiece en la unza.
e de los cuales eran judíos, acusados de
actuar balo órdenes extranieras y de haber
envenenado a dirigentes soviético&
Esta detención fue sólo la excusa y d
preembulo —como quedó demostrado di-
pues-- para desatar una virulenta caen-
paila antisemita.
Paralelamente al juicio. comenzaron •
*perecer en la prensa soviética, editoriale•
que no dejaban dudas sobre contra quien
estaba destinada dicha campad*, apoyada
por los servicios de roguridad de la UE88.
81 bien las consecuencias extremas
Sitos hechos fueron eliminadas inmedia.
teniente después de la muerte de Ensilo
subsiste en la URSS una politica que con--
ralee al estrangulen:atento de la vida reli-
giosa y cultural judías, como se ha so
talado en repetidas oportunidades.
En tal lamentable aniversario, el Comité
Central Israelita del Uruguay, exhorta a1
gobierno de la URSS a poner 1n • la men-
e.oneda política, y a encarar en forma
efeee'l ve le lucha contra el antisernitissme
en todos los niveles de la soeireee
tico
GALOMON LEINWOHL
PRESIDENTE EN EJERCICIO
LIR t;ALVADOR JUNIO
SECR1 ARIO GENERAL
LA SUAVE ESPERANZA
DE ROSITA, LA SOLTERA
Nn loe días 19 y 2 de enero pude ~tu
ehar, trasmit ida oor Roe ot reno) de Radie
Carve. una adaptación de "Dona Rosita la
Soltera!" de Federico García Lorca. Loe tez.
tos estaban absolutamente resnetedos:
lo que llevaban el titulo "Una suave es-
peranza de amor" en sustitución del 0114-
pa! Ya célebre, y el norneee del autor n•
apsrecter para torda.
cornerciente que se da el triste eses
de anunciar ISIX productos de cocina al-
ternando con las maravillosos versos del
gran poeta, ni se imagina que está esti-
mulando, a través de la piratee% de lo*
adaptadores de reelloteatro, el máa retro.
diabla gangsterismo.
IMPARCIAL
impresionan% redimo, %tirado
profusamente con UNA EXTRAORDI-
NARIA COUCCION DE AUTENTICAS
FOTOGRAFIAS, caficolvtos, grabados
c! &líos y reproducciones a todo color
de mapas y pinturas .de les prendes
morales mesIsmos.
11...1 S T U
ANCO AMERICANO-ISRAELi
deseca' Director:
Creyendo en la prédica cubernamental
del ahorro y el bien del palo mi euendtai
de ahorro iba en aumento en el Banca
Am-ricen Tamen.
El día 20 de diciembre el Banco Central
intervino a nivel técnico y por 10 diez dl.
cho banco: ¿neceser, decir lis annareurail
pasadaa en las tredlcloneles fiestas gre eta.
al Panca Central?
Ya ee vine cumplir un mes, sefior curso.
loe, y ni una palabra de la tecaocraell
bancaria manelada por contadores (; libre> ,
te Diem de colegas!) que prosigue breen"
hire nue cebollas, temiele de) rue/oree
Oto podría decirse algo a loe modestos
titulares de Cela de Ahorro por parte del
/Saneo Central? Puesto que se quiere
mentar el ahorro, ¿seria del todo irripati.
ble arbitrar medirles para que puedan ene.
~ame eses mentes de ahorro ~entren
~int los estudios?
C 100920*
Nota Idene•: II titular junto sao ~ea
~paneros de labor, chocamos con isei
barrera de silencio, nadie dice nada y blil
-orce de verelacIera neceeldad, p s use
ladleas mem toddesencle.
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Escritas durante 1924-1927:
Análisis de clases en la sociedad china ....
Informe sobre investigación del movimiento
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in mucha ' discusión a
Y clausuré doe diarios.
pasando? ¿Consecuencia de qué fue
del gobierno? ¿Qué debemos empe-
rno y sobre todo cómo?
taz estas preguntas nos es rosco-
un análisia siquiera somero de la
Sistema capitalista a nivel mundial.
ego ver con más claridad lo suce-
en nuestro país y poder prever lo que es
que suceda de aquí en adelante.
Desde hace ya unos años el sistema capita-
arta a nivel internacional ha comenzado a mos-
trar figuras y signos evidentes de resquebraja-
miento, producto de las contradicciones que na-
turalmente se arrastran por su cuerpo.
Ha iniciado una lucha desesperada por apun-
talar como sea su estructura obsoleta e Mira-
Mana, por postergar su inevitable descomposi-
ción.
En mecho de esta lucha los medios que se
empleen no importan demasiado, lo que importa
es conservar antiguas posiciones, antiguos privi-
legios. Esta lucha se hace más difícil de ganar
el capitalismo si se tiene en cuenta el disgre-
iento producido dentro de sus fuerzas pro-
uctivas, que ya a esta altura se encuentran
deeengañadas de las posibles bondades del ais-
larme y han comenzado a no comportarse dentro
de las reglas establecidas para conveniencia de
los poseedores directos e indirectos de les me-
dios de producción. La solución más lógica a este
problema, y considerando al sistema como una
empresa en que los obreros han empezado a
eublevarse, es la implantación de un sistema
Militarizado de administración, que permita un
Mejor dominio de la situación.
Nuestro país, en su condición de obrero de
seta eran empresa, no ha podido ni podría per-
Manecer ajeno a esta politica.
Los cuadros gubernativos ya tienden en for-
ma clara, que comenzara con la reforma cons-
tituclonal, a un sistema altamente centralizado
y dependiente cada vez más de las directivas
~ternas.
Naturalmente esto ha producido el aleja-
Miento de todas aquellas personas más o menos
Independentistas que no vieron con buenos ojos
al entregamiento del país, pero ha acercado a
muchas que caen como anillo al dedo para la
política capitalista de esta zona.
Estas últimas ya han comenzado a funcionar
y al parecer en forma muy eficiente. Una de
ene primeras medidas fuertes fue la eliminación
de ciertos grupos revoltosos que no cabían den-
tro de la administración ri,gida.
Se basaron para ello además, en que son
grupos sin un apoyo más o menos amplio den-
tro del pueblo, por lo que su extirpación no the
a tener repercusiones de Importancia en las ba-
iles del país.
Han dejado seguir funcionando por ahora a
movimientos más o menos comprometidos en el
gobierno, que no ofrecen positivamente peligro
inmediato para la política que se está desarro-
llando.
En general se podría decir que esta medida
ha sido como una patada al camoatí de la iz-
quierda uruguaya, que ha dejado al descubierto
una amarga verdad. Y esta amarga verdad es
que lag avispas están atontadas por el humo de
ose propias lucubraciones filosóficas, ideológicas
3 tácticas.
Ha dejado al descubierto iiisinatamo que lutos
-movimientos de izquierda han sido en realidad
híbridos, que no se encaró nunca una acción
positiva dentro del pueblo.
Es necesario pues, reflexionar, revisar las po-
litices partidistas. Es necesario, sobre todo, en-
terrar para siempre y conscientemente el es
sita pequefloburguée que afloraba por todos -
dos y terminaba inhibiendo para la acción ver-
daderamente revolucionaria a todo movimiento.
Es necesario pensar que la situación cambió,
que el gobierno se irá radicalizando cada vez
más, que de aqui a poco quien no esté con el
~tema no podrá levantar como hasta ahora :a
cabeza y chillar contra tal o cua' inedida, por-
que el asidua se la cortará.
La izquierda entonces, no podrá seguir &c-
asando dentro de los esquemas tradicionales,
~demente inservibles, BO pena de ser anulada
de un día para otro en forma total y sin que
os anulación haya servido de algo.
Luchemos pues par lograr una izquierda uni-
timada. sin compromisos gubernativos y politi-
queros, comprometida con el triunfa de je re-
Volución socialista únicamente.
Illscreedee.
L.Ulta FERRER
DEL M.P.U.
Compañero Director:
Rogamos • usted la publicacitrn de la si-
"Miente declaración:
"EXHORTACIÓN A TODOS LOS CRISTIA-
POS:
Ocupa tu pasito de hacha. - Una estrella
layó en la selva boliviana.., miles como éstas
que tú ves se levantarán en América Latina...
cia el mundo entero.
Hermana: queremos enterarte da algo que
quizás pueda interesarte, ea decir, de nuestra
labor, de nuestra lucha en la hora presente.
Xecordemos que Jeaós dice: "El que quiera ve-
lar ende MI ntéguene sí mismo y si-
same". =erro& hacerte saber que hay un mo-
vimiento en marcha y que cada miembro que lo
Integra es una célula viva en el cuerpo revo-
lucionario de la Iglesia. célula que trabaja indi-
vidualmente pero unida a Cristo.
SI quieres acompañarnos únete a nosotros
esta oración de confesión que todos pronuncia-
mos al integrarnos al movimiento. Si haces esto
le habrás comprometido frente a Dlos, frente a
ti misma y frente al mundo. a trabajar por el
advenimiento de una sociedad sin clases, donde
laa diferencias entre loa hombres sólo se en-
cuentren en el plano del talento y en la entrega
de cada ano hacia sus ten:mientes. entrega que
significas lucha en defensa de loe intereses BO-
munes
ORACION DE CONFESIÓN. - Padre y Señor
Nuestro. inclinamos la cabeza reverentes: enlu-
tados están nuestro corezones... perla "no bus-
caremos entre los muertos al que vive". al quo
seguirá viviendo en el corarón de todos aguas-
Bne que aman la libertad, Un hijo más cayó
Inmolado ein aras del triunfo del hombre bobee
el muchou más caerán en esta besana
viene desde sleben mambos Ches «emitirá*
~lb sigma»s sana amause
meidel. y luase el dado del indio, del negro, del
esclavo, en el cielo de la humaniciati.
La estrella que ayer guiara a los Reyes hacia
vi encuentro del Divino Nacimiento hoy nos
gula hacia el encuentro del humano y divino
nacimiento de una sociedad sin clases, sin pri-
vilegios, con derechos y deberes para todos por
igual_ ¿Acaso no quería eso Senna
Ayer loe cristianos fueron perseguidos. en-
carcelados e inmolados. "Bienaventurados loe
que sufren persecución por causa de la justi-
cia." Aquellos cristianos; vienen hoy a compar-
tir su suerte con el guerrillero, obrero, estu-
diante o intelectual, con eses que lo dan todo,
hasta la vida, sin pedir nada más que compren-
sión a HUB hermanas, a los cuelmo ya les es:amos
diciendo que se unan a la lucha porque es su
propia lucha,
Quizás el mundo tenga razón para no com-
prender el Evangelio... Los boinas verdes con
la biblia bajo el brazo per un lado, Johnson curi
sus fábricas de napalm para el Vietnam. Franco
y muchos más, se han encargado de despresti-
giar él camino que TÚ trazaste y que nos en-
señara aquel humilde carpintero, a la vez Señor
y Maestro que, entre otras muchas cosas, nos
dejara como norte la consigna "Amarás a tu
prójimo corno a ti mismo".
Nos avergonzamos, Señor, porque no hemos
cumplido muy bien con esto, o quizás, lo hici-
mos en una forma más aparente que real y en
aquel lugar donde alguien nos pudiera ver, con
un intimo deseo de querer ser aplaudidos por
ello, mientras el dolor, la miseria, la falta de
pan, de libertad, de medios seguían su camino
y aún lo siguen frente a la indiferencia de mu-
chos, a los cuales el camino les resulta fácil
porque disponen de techo, heladera, televisión.
radio, ventilador, automóvil, alimentos, medici-
nas...
¿Verdad que esto nos dice algo? ¿Verdad que
al estar orando no podemos aceptar como justas
estas indiferencias?
Pedimos Señor Tu bendición para que el sa-
crificio de jesús y el Che no queden ignorados
por el pueblo cristiano y que ello sea fuente de
inspiración en la lucha esptritUal y material que
nos conduce a vivir horas mejores en un mundo
mejor. Pensamos también que a través de sus
vidas, nos han revelado Tu Voluntad y quere-
rnos ser dignos actuando en consecuencia.
AMÉN
ACOTACION FINAL. - Sabido y comproba-
do es que las fuerzas progresistas no tienen otra
forma de luchar contra el poderoso gangsteris-
mo internacional que la unidad monolítica inte-
grada por las masas populares que sufren la
explotación, la opresión y la miseria que está
reñida y en franca contradicción, con la verda-
dera doctrina cristiana. En base a esto hemos
decidido dar nuestro aporte a esa lucha unitaria,
que debe ser la de todos los cristianos, a través
de una organización progresista que, en este
caso, está auténticamente representada en los pos-
tulados y definiciones del Movimiento Popular
Unitario (MPU), integrante del Frente Izquierda
de Liberación, al que nos hemos adherido.
Agrupación Cristiana Revolucionarla del Mo-
vimiento Popular Unitario ()lung (Integrante del
FldeL).
Por la agrupación.
JULIO TORRES. 1--eu GO Cr A -rTIAS
TRANSMUTACIÓN DEL DÓLAR
Señor Director:
El ministro de Hacienda justifica en su c
dirigida al Uruguay la devaluación de nuestro
sigilo monetario de 100 a 200 pesos por dólar,
como correspondiente a la situación real del país.
Por magia los dólares que han resistido a 19
devaluaciones se presentan al BROU, en can-
tidad de 40 millones recibiendo SUS aportadores
por tanto, 8.000 millones de pesos, algo corno dos
meses del presupuesto nacional 1968.
Esto debe haber provocado una verdadera
inundación de pesos en los bancos. Induce a
creer, maliciosamente, que estos pesos no han
hecho otra cosa que reemplazar aquellos dólares,
provisoria o definitivamente.
La compra de divisas extranjeras por ciuda-
danos uruguayos es un acto legal.
Sin embargo, si Cenas no están dedicadas a
la importación se lasa loe intereses de nuestro
país, reduciendo en gran medida la moneda en
circulación.
Hemos aprendido que bancos hay en cuyo
activo figuran cantidades notables rae dólares,
Es una de las maneras de protegerse contra
la inflación, tarea a la que se dedican también
los intereses del 50 a 1 que se cobran por
préstenles.
61MPLE
CONTRA LA TARIFA DIFERENCIAL
Señor Director:
La Comisión de Movilización de las organi-
zaciones vecinales de Camino Maldonado, desde
el kilómetro 16 al 29, anuncia que se realizará
un acto en la Escuela N9 157 sita en Camino
Maldonado, lun. 21, mañana sábado M, a las
19 y 30 horas. con el fin de plantear a las
autoridades correspondientes (que han sido in-
vitadas) el problema creado por la tarifa dife-
rencial del transporte capitalino a los vecinos
de la periferia de Montevideo y cercanía. de
Canelones
Esta movilización está por encima de todo
parlidarismo político r no nos guía otro móvil
que la defensa cie la supervivencia decorosa de
amplios sectores de vecinos en pie de organi-
zación contra una notoria carestía que hoy, a
esta fecha, ya afecta las necesidades primarias
de la población de nuestro pala Dentro de este
panorama inflacionario el tema de la tarifa di-
ferencial es un factor importante, sobre todo
por La integración social mayoritaria de pobla-
ción desposeída en las zonas mencionadas. De
ahl nuestra inquietud.
M. CORREA - W QUEIROL.Cti
Obras de
Mao Tse tung
(En folletos)
Escritas durante 1927-1937
Por qué puede existir el poder rojo en China
Acerca de la corrección de las concepciones
erróneas en el Partido .„ _
Una sola chispa puede incendiar toda una
• Oponerse al culto a los libros .....-.„-.
e Mayor preocupación por la vida del pueblo .
• Sobre la táctica de lucha contra el imperia-
▪ Problemas estratégicos de la guerra revo-
lucionaria de China	 _ „ _ _ .„ -
Las tareas del PC de China en el periodo
de la guerra del Japón _............-...
Acerca de la práctica .....................
Sobre la contradicción
Escritas durante 1937-1941
• Orientaciones, programas y perspectivas de
la lucha contra el Japón
Luchar por la movilización de todas las
fuerzas en la resistencia armada .........
Contra el liberaban»
Problemas estratégicos de la guerra de gue-
rrillas antijaponesa
Sobre la guerra prolongada
La cuestión de la independencia y de la
autonomía dentro del frente unido ..__.
Problemas de la guerra y de la estrategia
• Ser atacado por el enemigo no es una cosa
mala sino una cosa buena
Acerca de la aparición de la revista "El
• La revolución china y el Partido Comun
• Gobierno constitucional de la Nueva De-
mocracia
e Los problemas tácticos en el actual frente
unido antijaponés	 .......- ,......- •.
Sobre la política
Escritas durante 1941-1945
Prefacio y epílogo a "Investigación rural"
Reformemos nuestro estudio . _ 
Discurso pronunciado en Asamblea de Re-
presentantes de Shensi-Kansu-Ningsia
Rectifiquemos el estilo de trabajo en e«
Partido
Contra el estilo de clisé en el Partido ....
Intervención en la Conferencia del Yenán so-
bre arte Y literatura ..,.._
Problemas económicos y financieros durante
la guerra con Japón
Acerca de algunos problemas de loa métodos
Organicémonos
Nuestro estudio y la situación actual	 12 00
Tenemos que aprendes a realizar el trabe-
jo económico
Escritas durante 1945-1949
• La situación y nuestra política después de
la victoria sobre Japón
Sobre las negociaciones de Chung-ching
Conversación con la corresponsal nortearne-
La situación actual y nuestras tareas .....
Sobre algunos problemas importantes de la
actual política del partido .................
Discurso pronunciado en conferencia de Me-
dros de Shansi-Suiy-uan
Sobre el fortalecimiento del sistema de Do-
mité del partido
• Llevar la revolución hasta el fin
• Informe ante la II sesión del CC elegido en
el VII Congreso del PC de China
Sobre la dictadura democrática popular ..
▪ Sobre el libro blanco de los EE. UU. ......
Escritas después de 1949
• Problemas de la cooperación agrícola
Sobre el tratamiento correcto de las con
dicciones en el seno del pueblo
Discurso ante Conf. Nacional del PC de Chi-
na sobre propa nda
Charlas con personalidades de Asia, Africa y
• ¿De dónde provienen las ideas correctas? ...
Declaración de apoyo a la lucha del pueblo
panameño (enero l. 1	 •
Llamado a todos los pueblos del mundo a
unirse (agosto 1993)
• El imperialismo y todos los reaccionarios son
• Libro de Poemas
Citas del presidente Mao Tse -tung. con so-
brecubierta de plástico rojo
tados por: Ediciones en Lenguas Extranler
de Pekín. República Popular C.
Dictribuidos por. NATIVA LIBROS, A
Uruguay 1783. Montevideo.
Envíos al Interior contrarreembolsor
,
CAMPAÑA NACIONAL PARA
DEROGAR EL DECRETO
cs Montevideo y ea el bateador se realizará
una campaña nacional per la reaparlebla de
"epoca" y matra el decretal elei 12 de AL
sirve bre.
Citreel para castigar el delito de eialaidal
Clausura de publicaciones: degollad. de ces
munIzaelonee políticas, vade los repudtadm
métodos de Ongmalas Ovando y Ceuta e fillea;
ami defiende el gobierne "la demorreeiss.
Miasma* medí ea represiva ailessiasa la vela
da 'se que luelsaa.
'apees' reivord.
T.	 CT
DOS HECHOS
DE LA SE
tivos
del país —de los que frecu
edio de la información ~sienta--
xión del lector,LOS
CATONES
SE
DEFIENDEN
E A de esperar que, a partir de lel-1Pastoral de Adviento promulga-
da por el arzobispo de Montevi-
deo, se prodieeran prólogos de eaci-
Sión en el así llamado "catolicismo
nacional". Furibundos, anónimos y
cotidianos editoriales de *El
lata", alucinantes cola ames
publicadas por "El País" (por ejem-
plo de Eduardo Acosta y Lara, Vic-
tor H. monaca, Juan V. Chiarino,
y otros, y, por supuesto, de las "per-
sonalidades católicas", habituales li-
bretistas de la serial 'Permanencias
de dicho diario)...
loe órganos de prensa del ahora tu
católico Partido Naci
sanado impelidos por
surte y, adalides de una ortodoxia de
defensas y de miedos, se lanzaran
la máxima autoridad eclesiás-
nacional, en forma explícita o
velada, coincidiendo sistemática-
mente en determinados puntos eb-
ves: una pretendida " de
los que ellos llaman "cató pro-
gresistas", una denuncie clea "a-redes-
te derrealo de mucho sacere~". y,
en el fondo, el terror a les con-
cías de orden pr cties ton el
piemos
ayer nos instaban a
Aunque "	 " no ha ba ado toda
vía a la pedestre erga de :tu ah
de la tarde, no titubes e
los conceptos de sus colabora
punto, por ejemplo, de titular
laboración del señor Chi
Veo. de un Autentico Católico"
Pero sobre todo "El Plata", macha-
cante, machacante, tijereteando fra-
ses de pontífices, trata de demos-
trar que io único que creyó enten
(sobre todo en la Pastoral de Par-
tellí) fue la respetuosa alusión —ex-
tractada de la "Populorum Progres-
aio .— a determinadas opciones po-
líticas, tan viables corno aierutibles,
llegado el caso. ;La violencia!, ese
cuco ambiguo y multifacético...
Aparte del infantilismo religioso y
la clesubicación teológica que dela-
tan estas reacciones ante uno de los
puntos abordadas en la referida
Pastoral, es evidente la convenien-
cia colectiva, social, eclesial, de di-
chas reacciones, a pesar de su as-
pecto lamentable. Era hora de que
quienes, por sus condecoraciones, en-
cumbramiento social e instrumenta-
Iización del catolicismo, seguían cre-
yendese personeros de la "causa ca-
tólica" en Uruguay, sientan ahora
en carne propia que el cristianismo
es otra cosa (que siempre fue, en
realidad, otra rosa), que ya no valen
las alianzas del cristianismo con rían-
gama icleolaeía porque aquel no es
una ideología, y que, en cambio y
simultáneamente, ser cristiano sig-
nifica arriesgarse a todas las conse-
cuencias de la justicia y del amor...,
a espaldas del poder, de la costum-
bre, del rito, del mito y de La has-
tia neiort a lización
El camtno está abierto. No podrán
las apologéticas más que los testi-
monios. ni los adictivos más que las
razones, ni las presiones edita-as, so-
ciales o diplomáticas, más que la
insobornable concientización progre-
siva de lo que el uruguayo —todavía
piaoteado por la apariencia de un
orden establecido— exige y habrá de
Jorrar. No importan los plazos.
etapas se ven cumpliendo y mucho
más rártrin de lo ciase hace un tarro-
po se podía suponer.
reI. resentan-
ión Rural en
de Lanas re-
se ocupe de un
e: los producto-
s deshacerse
o de que se
nsiderar previsible para la
mama zafra una reducción de diez
nes de kilos es la producción
de lana.
La Junta va a deliberar sobre el
tema en. su próxima reunión; y las
gremiales, cuyos intereses se vincu-
lan con la lana, y los ministerim,
dentro de cuya competencia se re-
suelven los problemas de la pro-
ducción lanera, fijarán entonces su
posición y esboaarán las soluciones
que hayan concebido al respecto.
Por su parte el delegado de la Fe-
deración Rural explicó esta tenden-
cia al abandono de/ ovino como una
del productor a la inci-
dencia de las detracciones sobre el
precio de La lana y hasta sugirió que
la supresión de las detracciones po-
dría contrarrestar dicha tendencia.
Basta enunciar el planteo para ad-
vertir hasta qué punto son endebles
las bases de lo que se llamó des-
pués del 8 de noviembre (un dó-
lar	 pesos), nueva política
ecoriórnica y financiera: de la er
nación de las detracciones a una
nueva devaluación no hay ni *-
quiera un peso.
Pero si les detracciones se elimi-
nan y su monto se transfiere a les
victoree que todavía no veredie-
-o a los acopi es, que son
más probables tenedores de lana
a esta altura— el Presupuesto Ge-
neral de Gastos, que nace quebran-
tado en sus bases financieras, sufri-
rá un nuevo quebranto por al
miles de mí/iones.
En nombre de las detracciones
eliminaron de la ley de ernergericia
y de la ley de recursos, todos los
demás impuestos que " 	 ban
hi Federación Rural; pero si ahora
no se eliminan a STZ vez las detrac-
ciones, la Federación Rural anuncia
que se reducirá la producción de la-
nas y can ella las posibilidades in-
mediatas de exportación de/ Uru-
guay, el año que viene.
Sin mucho ruido, sin necesidad de
revMicias elertoraies, hay un PO-
DER. detrás del !$'er político, re , e
decide sobre la suerte pelma del
país, a pesar de los esfuerzos de
adai,tación a sus intereses que la
Tree.» económica" ha 'Dig-
nificado.
2 El activo secretario de prensadel Ministerio de Trabajo y
Seguridt Social informa en
un comunicado que (excusen la re-
producción textual) "se hicieron pre-
sentes ea este Ministerio 4. Trebe-
jo. los representeates de las a
nisaciones " ales Litem
nes» il.T.S. 's.) que actúan en nues-
tro país. Fueron atendidos por el Sr.
ministro de Taabajo, con quienes
departió ampliamente." (Perdón; pe-
ro son exigencias de la transcrip-
ción textual. Si "Colmenero»
el respecto de la ley salarial 111110~
fruido en ellos un alto grado de
nsión en el tema. .ntroq&n-
dols el ministro seas copie de mi
con el llamado Instituto
de Educación Sindical y
perta batuta del agregado laboral da
la embajada norteamericana (Inwin
Rubenstein) preparan una Miele
intervención divisionista contra si
movimiento ' ' del Uruguay.
No puede asombrar que el minio. ,
tzo haya encontrado com
para rebajar o congelar salarios ea
dirigentes sindicales que han sosas.
nido politica& de congelación de sa-
larios en otros
	 ; en personal
que no se han atrevido a reclamar
a sus gobiernos un cambio de
tica en el Fondo Monetario Interna.
cional, santo patrono de las conga-
!aciones, a pesar de todas las aliase
reces de solida
	 idad verbal que gas-
tan hacia nuestros pa
	 loe tale«
secretariados internado
Cuando la delegación
	 CNT
entrevistó al ministro, éste
	 cle•
el proyecto difundido e
fuera su proyecto y
proceso de consultas y elaboración
que culminado "en mareo cuando ea
proyecto ase presentado al parle..
mento" (ésta fue, textual, la capean
saín isada por el ). El mie
nistro no entregó copia
to a la CNT, pesque no
horado aun.
Sabernos ahora que un proyecta
mimeografiado —que diferla en
poco, y para peor, del proyecto pa.
tincado-- se 4fsfr
	 a diputados
y senadores, se negó a la CNT y as
entregó a un grupo de sindicalistai
extranjeros, e con bese en el extran-
jero. para recoger so opinVin 
También emir estamos en preseam
da de un PODES que ao buera re-
válidas electorales: el proyecto sir-
vió direettvas extranjeras armn y
recibe apoyos
Tal vez el mi
díasare.
jadores ya ha
URUGUAY
VISTO POR
"LE MONDE"
• Éste es un editorial de ur.i.
	  Monde" a
do el/ 23 de diciembre prosimio
pasado. Tomamos de él loe párra-
fos sustanciales.
ES semanas
te del
 h
Gestido y
a presidencia
Areco, ex director
uruguayos se
por tanto
tera razón
y de libertad
no corría
te un
EL ATENTADO CONTINUA
• ¿Puede el Poder Ejecutivo cerrar diarios y publicadones?
¿Puede clausurar imprentas?
¿Zued• confiscar bienes pea razones políticas?
¿Puede disolver partidos y otras agrupaciones políticas?
Preguntas tan claras. sólo tienen una respuesta también duran
Sha embargo, el cierre de diarios. la clausura de inaprentas, la con-
iscación de bienes y la de partidos. han sido ordenadas por
el Poder Ejecutivo, sin requerir siquiera el previo pronunciamiento de
loa fiscales de y tales medidas se mantienen a pesas de la
posterior desautorización de la justicia.
Todo esto quiso hacerse aparecer como normal: todo esto quiere
a disimularze y ocultarse. Todo esto es. sin embargo, grave, rirmy
ve. víziano y callar trente a semejante atentado sin precedentes
o que va del siglo, es una forma de complicidad. En ocasiones, los
plicas tienen igual o mayor responsabilidad que los autores. Cuando
por ejemplo, como ocurre, que el atentado continúe y se agrave.
¿A dónde se va? Y ¿a dónde se quiere ir?
¿La democracia es buena y la libertad tolerable, cuando permiten
que los dueños transitorios del poder y los que ofician de oposición
al gobierno de Su Majestad, se cambien flores y alguno que otro
empellón?
¿La democracia tan irreocada y la libertad tan querida, sólo am-
paran a los que militas en las filas de los Mamados grandes partidos?
¿Los demás. los otros, lea miz' todas que no comulgan en los altares
vetugios. son parias, metecon cludedarteli " " dos, castigados par
una especie de la "
Pero ¿qué se creen loe gobernante., muchos de ellos llegados pm
azar a los que ocupan y qué se creen loa que les Vecera coro
amigue sea paradójicamente un coro silencioso?
¿Invocan la democracia? Pum que Ia respeten.
¿Invocan la libertad? Pues
Tiene el	 una
inorrática, formuladas y garantidas
ce batallado demore porque las o de
esos cuadra* constituelcmales y lecialea no obstante las lrnnerfrccio..es
puedan a éstos sefia/érseles. Y mi lo hemos h
que ao es del caso enumerar.
Pero no puede eretenderse que a la transgresión
da pertinaz. con la r
asi, resinuarlan y pa
lee blyo. ama-h'i,
algo, mudm apee va
do, no ~Me
MI en tia
Tres cua días para un dra ma
E cancu1a, va
tender que alguien
to pueda ser
rra-, para emplear
Espinela. con lecturas sobre
ner alma de verdugo. Dicho
ponemos si cilicio. Y que sea
quiera.
PRIMER CUADRO
Damos el monto de
tales y el de los recursos
van de 1957 a 1960. Las cifras del
pondera al presupuesto de ea'
todavía las obligaciones pendientes.
Iras dl 80 son les que se han estimado.
Todas corresponden a millones de pesos.
	
Años Gestos	 Recursos	 Resultados
1957
	
701.2
	
864.9	 OIMI•1111	 44.3
5
	
789.2	 698.5
	
90,7
1959
	 641.5	 899.2
	
57.7
1980
	
1.645.7
	
1.474.9
	
23.2
1161
	
2.117.3
	 2.ese.1
	
158.2
1182
	
2.674.8
	
2.065.0
	
809 .8
1963
	
3.261.1
	
2.275.6
	
895.5
1964
	
4.644.1
	
3.467.8
	
1.178.3
1965
	
11.125.2
	
1.451.5
	
2.679.7
1166
	
15.377.7
	
12.314.9
	
9.062.1
1987
	
22.200.0
	
18.000.0	 -- 4.200.0
19611
	
56.400.0
	
46.100.0
	
10.300.0
a) En los doce anos comprendidos
la serie. diez cerraron con déficit..
b) Las cilras del 67, repetimos, son las
del presupuesto de caja. Las del presupues-
ta de competencia son mayores y es previ-
a:Ida que las del déficit también lo sean.
Eme déficit de caja ea cubrió con
-Créditos del Banco
	
República	 2.900 millonea
-Letras de Tesorería	 1.150
-Otros
	
150
ej- Las cifras del	 también repe
mas- son previsiones y se dige-o-eePen asís
EGRESOS
Gastas de funciona-
miento	 44.400 millones
Subsidios	 4.500	 .
Inversiones	 7.500
INGRESOS
Funcionamiento	 42.400
Subsidios	 1.300
Inversiones	 2.400
De'ficit
	
10.30r
Estunase que ese déficit total previsto de
10.300 millones será cubierto en parte por
la colocación de 5.100 millones en Bonos
de Tesoro. Para el resto. 5.200 millones, pro-
veerá la maquinita de imprimir billetes.
d) Como se comprueba, entre 1957 (709
millones 200.000 pesos) y 1968 (estimación
58.400 millones) el presupuesto de la Admi-
nistración Central se ha multiplicado en nú-
meros redor das por OCHENTA y entre
aquel año y 1967 (presupuesto do caja) por
más de TREINTA.
e) El DEFICIT de caja de 1987 es su-
perior al total de gestos de 1963 y el DEFI-
CIT previsto para 19641, ea superior al total
de gastos de 1965.
SEGUNDO CUADRO
Muestra la evolución del costo de la vida
y del costo de los gastos presupuestales.
Tomamos como año base (1ao) 1957.
Los '	 del costo de la vida stea los
que en el año 1917. el mam-
es el de los gastos
real de esos
or i
y distinta
vida.
esde 1961 e 1966, el costo de la vida
eció menos que el presupuesto. Punto más
967, todavía el crecimiento del
costo de la vida es inferior al de los costos
presupuestales; pero ya, aún habida cuenta
de que estos costos son los de caja, la ten-
dencia parece invertirse. El elige-del costo
de la vida se acerca algo más al alza de los
costos presupueste les.
d) ¿Qué pesará en 1968? No lo sabemos.
por supuesto; pero si la relación entre el au-
mento de los costos presupuestales y el eme
mento de/ costo de vida se mantiene alre-
dedor de 0.80, resultará que si los cal-
los presupuestales pasan a 56 mil cua-
trocientos millones o sea al índice 7.952.82
(base 100 - 1857). el índice anual del costo
die la vide con la misma bese, subirá a
1.362.0% m decir habrá un aumento de este
costo, entre el 67 y el 68, superior al 130%.
La estimación es muy grosera; pero sirve
como referencia. Permite predecir que esta-
mos abocados a un nuevo salto en el costo
de vida.
He aquí el cuadro:
INDICES DE COSTOS PRESUP
Y DE COSTOS DE LA VIDA
1	 2	 3
Monto	 Costo
Años	 gastos	 vida Relación 1/1
1957	 100	 100
	 1
1950	 111.21	 117.48
	
1.05
1959	 111.85	 163.88
	
1.90
196e	 203.84	 227.45
	
1.11
1961	 312.84	 287.67
	
0.89
1962	 405.35	 309.08
	
0.76
1953	 459.82	 374.59
	
0.81
1964	 655.11	 533.57
	
0.81
1965	 1.145.68	 835.29
	
0.72
nes	 9.168.91 1 .440.10
	
0.68
1967	 3.130.28 2.742.89
	
0.07
1964 (ese) 7.952.82 0.362.09	 0.110
TERCER CUADRO
¿Qué relación existe entre el producto
bruto interno y los costos presupuestales?
Veamos en primer términos otros países.
Peacock.. por ejemplo -sus cifras son las
de la Organizativa for Economic Coopere-
han and Development- establece a precios
del mercado las siguientes relaciones que
hemos ordenado de mayor a menor.
14.8 %
15,5
Turquía	 15.7 411#
Portugal
	
10.0
Suiza	 20,6 Air
Grecia'	 21.1 S*
22.2
Estados Unid
	
25.1
Dinamarca	 .. 11.110iááái	 26.2
Canadá
	
26.4 11111,
Luxemburgo	 28.8
Austria 
- . - - - 
29.0
Bélgica	 - - - 29.1
Alemania	 30.7
31.9 .
Reino Unido	 32.8
32.6 .
32.9
Paises Bajos ........... 33.2
Falacia
	
34.6
Por razones obvias. no deben tomarse
como base eras de comparación estos por-
~atajes:
-Los métodos de elaboración difieras
pulida re e los componentes también.
Un maje subdesarrollado no trae las
que un pais desarrollado
los presupuestos no es
a cargo del Estado
la eficiencia con la
ea
nomía está fuera de serie, Espante Turquí
y Portugal.
¿Cuál es la situación del Uruguay?
a) Según un trabajo muy meritorio de
la Dirección General de E.stadisticas los gas-
tos del Presupuesto General absorbieron en
1986 el 18.35% del producto bruto interno
al costo corriente de factores. Ese porcen-
taje fue el 10.57% en 1935. el 12.6%
1954. el 14.34% en 1961, el 16.70% en 1
el 15.75% en 1963, el 15.19% en 1964
17.17% en 1965.
b) De acuerdo con los estudios del De-
partamento de Investigaciones del Banco de
la República los porcentajes que absorbe el
sector público -no ya sólo el presupuesto
general- son otros. Entre los años Si y MI
habrían oscilado alrededor del 13% para el
Gobierno Central y del 11% para los Entes
y Municipios. En total un 24%. Por ejemplo
en 1986, encontramos: gestos del Gobierno
Central 14.700 millones; Producto bruto in-
terno 104.000 millones., Porcentaje, 14.2%.
En 1987, los Gemelos pasan e 23.	 millones
y el producto a 170.	 millones. Pareen-
'eje 14%.
Tomemos. sin pronunciarnos sobre la
exactitud de los cálculos de una y otra pro-
cedencia. las estimaciones de la Dirección
de Estadística. Y bien. supuesto que el por-
centaje de 1968 no se modifique. o sea que
en 1961. dicho presupuesto absorba el 18.35
por riera» del producto bruto interno. ¿a
cuánto deberá llegar éste para respon-
der a un presupuesto de 58 mil 400 millo-
nes? A la suma fabulosa de trescientos sie-
te mil trescientos cincuenta y siete millo-
nes de pesos o vea. al tipo de 200. a nail
quinientos treinta y seis millones. setecien-
tos ochenta y cinco mil dólares. que distai-
buidos en una población de 20700.000. da un
producto per capita a precias ~denles de
569 dólares o de 113.835 pesos. Si del monto
total se deducen las Inversiones -7.5013 mi-
llones-- quedan 48.900 millones que son el
18.35% de 266.485 millones, unos 100.
pesos per cápita equivalentes a 500 dólares.
Hagamos otro cálculo. Se trata siempre
de estimaciones groseras y por vía indirecta.
El B.I.D. calculaba. por sj.empto. que al pro-
ducto bruto interno par cápita para 1961. era
en dólares corrientes. 687. En su informe
de 1965, lo redujo a 597. Multiplicados éstos
por la cotización de 200. tenemos per ca-
pita 119.400 pesos. que multiplicados a su
vez por la población. 2:700. dan un pro-
ducto bruto total de trescientos veinte y dos
mil trescientos ochenta millones.
Las cifras del Departamento de Investi-
gaciones son más bajas. En 1961, 611 dóla-
res; en 1966. 587. De todas maneras. esto
significa que para mantener un producto
per cápita igual al de 1966, será necesario
que el producto bruto total llegue a 317.000
millones. Si el producto bruto de 1967, as-
cendió a 170.000 millones. el crecimiento a
317.000 =allanes -un 86%- dado que di-
cho producto no aumentará ni en precien
constantes ni en bienes. sólo podrá logre; s
por vía inflacionaria.
En 1966 el producto bruto interno a pre-
os CONSTANTES del mercado per capita
fue de 6.560 pesos. Si deflacionamos para
trabajar con esos precios constantes. tene-
mos en líneas generales:
-Como en 1967 el producto bruto inter-
no per capita no aumentó, debió alcanzar
-sólo para llegar a la equivalencia con el
de 1966- a 64.550, porque entre 1961 y 1967
el costo de vida se multiplicó por 9 84. 0
sea a un producto bruto tratAl de 168.
millones de pesos. Señalemos que esta es-
licuación. obtenida por otras vías, coincide
con la del Departamento de Irme 	 es
del República, qm. como Ante.,
el producto bruto de 1967 en 170.
Borles.
-Como en 1968 el producto bruto per
cá tampoco crecerá. será necesario pro-
ceder a nuevas devaluaciones y por supues-
to. a nuevos y cuantiosos aumentos de suel-
dos. 111111L1d011 y precios.
Descanse bien el oriental. sol
y de las playas y acumule
ciencia. La, necesitará muy
año que acaba de esrmemz.
guarde las declaraciones del señor
para relraerlas esa enero de 196%
lectura bayeta y el se ha pe
el sentido de la irania.
divertida. Entre tanto. ya lo enes-
& cada din la basta con su pena.
a, festivales
1 presupues-
a; pero pro-
da su modo-
ase de Paco
tema, es le-
lo cual nos
lo que Dios
Seré una
" e
CORRESPONDE en esta nota finalrecapitular lo dicho y comple-
tar algunas ideas apenas esbo-
zadas o mal expresadas, Lo primero
que es de desear haya quedado claro
es que el Uruguay tiene un ser y
una existencia originados antes de la
Convención Preliminar de Paz de
1828. Hemos afirmado que desde los
días iniciales los orientales se sintie-
ron "otros" con respecto a todos sus
vecinos. Esto significa que aquel ser
y aquella existencia tomaron de in-
mediato conciencia de sí mismos, au-
tor representándose corno el ser y la
existencia de una persona histórica
comunitaria netamente diferenciada
de las que convivían con ella en el
marco regional rioplatense, incluyen-
do las de origen portugués situadas
en la vecindad. De cierto orden de
consideraciones que hacíamos se des-
prende que, siendo y existiendo el
Uruguay como persona histórica co-
munitaria, o sea, constituyendo él un
pueblo con personalidad propia, no
tardó en alcanzar el grado de provin-
cia dentro del conglomerado impe-
rial sujeto a la corona de Castilla,
lo que lo colocó en el mismo nivel
jurídico de los restantes miembros
de esa asociación de pueblos, que-
dando por ello habilitado para consi-
derarse provincia soberana de hecho
y de derecho al producirse la acefa-
lía del trono castellano y la consi-
guiente abrogación del pacto de su-
jeción. Pusimos de relieve, además,
que durante el período artiguista la
Provincia Oriental sostuvo su sobe-
ranía y la ejerció, defendiéndose de
los funcionarios coloniales usurpado-
res y tiránicos ("el rey no existe, la
comisión cesa") y de los poderes in-
trusos de Portugal y Buenos Aíres.
Recordamos, asimismo, que no obs-
tante su calidad de soberana, con-
quistada por las armas, o, mejor di-
cho, justamente por ser soberana, la
Provincia Oriental, consciente de su
insuficiencia material, aspiró a con-
federarse con las demás provincias
del Rio de la Plata, uniéndose a las
mismas en una integración territo-
rial, política, militar y económica que
no vulneraba la soberanía de ningu-
na. Mostramos luego que la Conven-
ción Preliminar de Paz de 1828 no
creó al Uruguay ni tampoco fabricó
su independencia, sino que tan sólo
pe limitó a reconocer e imponer el
reconocimiento internacional de su
o b er a ni a, disminuida —agregue-
mos-- por las sucesivas incorpora-
ciones a Portugal, Brasil y a una
Argentina todavía inexistente, siendo
la última de ellas el precio que tu-
vieron que pagar los orientales de
1825 por la ayuda que prestó Buenos
Aires a la guerra con el imperio bra-
sileño. Igualmente hicimos ver que
siendo ya inviolable, por las nuevas
circunstancias regionales, el ideal ar-
tiguista de confederación, no cabía
otra solución que la no integracionis-
ta a que se llegó, aceptando la frus-
tración que la misma imponía al pue-
blo oriental de su vocación hacia la
integración. Tres factores convergie-
ron para imponer esa situación: la
oposición porteña, brasileña y de los
poderes imperiales a la idea de con-
federación sustentada por Artigas y
sus aliados. Con respecto a la negati-
va de los últimos, puede decirse que
existió, de su parte, un verdadero
veto callado" a la confederación que
los pueblos y atta caudillos querían,
proviniendo tal oposición de la nece-
sidad que esos poderes tenían, en re-
lación con sus proyectos de domina-
ción económica de América del Sur,
de que surgiera una soberanía estatai
Intercalada a manera de cuña o muro
divisorio entre los dos sub-imperios en
formación (las dos 'Indias" surame-
ricanas de los ingleses) y que hiciese
también de zona de amortiguación y
de fiel de la balanza de poder en el
Río de la Plata. Descrito en la forma
que antecede, el contexto 	 CO
que en 1828 se situó el Estado Orien-
tal y señalando la inserción de éste,
por su condición de estado-tope y su
inerrnidad natural, en el sistema im-
perial británico —el cual a la vez ser-
vía de techo protector,— volvimos la
mirada hacia los sistemas vecinales,
examinando su situación geográfica y
su proceso histórico, como también el
estudio actual de su consistencia, lo
que evidenció su naturaleza de sub-
imperios dependientes de los poderes
imperiales, formados por zonas me-
tropolitanas y zonas coloniales, cuya
constitución tardía y a costa de la
anexj.óri de diversos pueblos que que-
daron atrapados en sus engranajes,
patentiza su fragilidad y poca cohe-
rencia, lo que lleva a pensar en sus
escasas posibilidades de perduración
como tales sub-imperios en una Amé-
rica del Sur que rechaza el estatuto
del semicoloniaje, en la misma forma
que rechazó el del coloniaje, y que
además quiere integrarse de acuerdo
a las leyes profundas de su historia
y a su realidad geoeconómica.
COMO consecuencia de todas esasideas sostuvimos la inconve-
niencia y la imposibilidad de
que el Uruguay se incoipore a cual-
quiera de los gigantes territoriales
vecinos. Lo primero, porque ello con-
duce ineluctablemente a su desapari-
ción corno persona histórica nacional,
ya que la pérdida de la libertad com-
porta la extinción de la personalidad,
cuyo núcleo vital es esa misma liber-
tad. Lo segundo, por cuanto en tan-
to rija el estatuto del semicoloniaje
se mantendrá el equilibrio del Río de
la Plata. El estatuto del semicolonía-
je, que condena al Uruguay al aisla-
miento en lo regional, condena pare-
jamente a los sub-imperios a no po-
seer la llave del Río de la Plata, pues
a los poderes imperiales interesa que
aquéllos no se realicen definitivamen-
te como estados nacionales consoli-
dados firmemente, ni tampoco como
imperios suramericanos independien-
tes, objetivos ambos que serían al-
canzados con la anexión de nuestro
país. Por lo demás, cualquier ten,tati-
va de alterar el equilibrio rioplatense
por parte de los vecinos, degeneraría
en una conmoción continental que
lanzaría a la anarquía al "patio tra-
sero" latinoamericano del Imperio.
Atentos a las realidades que configu-
ran la situación del Uruguay en el
presente —por ahora insuperable a
causa de la presión del factor impe-
rial— indicamos el único camino por
el cual, quieras que no, ha de tran-
sitarse hasta tanto no se produzca
una mudanza de las condiciones in-
ternacionales que anule aquella pre-
sión externa o suprima su causa y
que al hacer cualquiera de esas dos
cosas, simultáneamente corte el cor-
dón umbilical que liga a los sub-
imperios a sus centros metropolita-
nos, dejando de tal suerte en libertad
a los pueblos suramericanos para re-
ordenarse particularmente e integrar-
se en las formas que mejor consulten
sus intereses, que son las acordes a
las leyes de su propia realidad social
distorsionada por el proceso de la his-
toria a contramano y el estatuto del
semicoloniaje que ella instituyó. Ese
camino es el de continuar como hasta
ahora siendo fiel de la balanza del
equilibrio rioplatense, sin pretender
nosotros voluntariamente alterarlo a
favor de uno u otro de los vecinos,
pues ello equivaldría a convertirnos
en suicidas, previa aceptación de una
doble satelización, ya que in sar a
las órbitas de los sub-imperios vale
tanto corno hacerse asteroide de ellos
y, al propio tiempo, del Imperio. Se-
guir sobreviviendo no es pequeña co-
sa, aun dentro de un régimen inter-
nacional que va tornando cada vez
más duras las condiciones de existen-
cia de los países chicos y débiles. Y
sobrevivir con soberanía, aun cuando
ella padeciere las limitaciones más
opresivas y sublevantes, porque esa
soberanía, ya de por sí altamente va-
liosa, lo será en grado enormemente
mayor cuando llegue el momento de-
cisivo de realizar la reordenación
continental y regional de acuerdo a
las conveniencias de los pueblos.
¿Qué significaría una soberanía uru-
guaya extinta? No sólo la desapari-
ción del Uruguay como nación libre
y hasta meramente como nación, si-
no también la colonia a perpetuidad
y por partida doble, con todas sus
consecuencias de atraso y miseria y
de liquidación de las libertades. Y
no únicamente nuestro país sería el
victimado; igualmente lo serían los
otros pueblos de nuestro continente
sureño, pues la consolidación de los
sub-imperios por la anexión del Uru-
guay no puede menos que comportar
la reafirmación del estatuto del semi-
coloniaje y, por ende, una más dila-
tada perduración del mismo. Es por
todo cuanto se lleva dicho que afir-
mábamos que el Uruguay es una "na-
ción de espera" y que en el presente
y para el futuro próximo sólo cabe
igualmente, una "política de espera".
¿Qué queríamos significar con ambas
expresiones? Que no están cerrados,
ni mucho menos, para el país, todos
los horizontes. Que hay, por lo tanto,
lugar para la esperanza. El país es
y existe, y puede y debe seguir sien-
do. Eso es todo. Y habría que beberlo
dicho con el mayor énfasis, para dar-
le su triaca a la ponzoña nihilista y
el contrafuego al fuego frío y gela-
tinoso de los entreguismos en cier-
nes. No toca aquí, en estas notas,
ceñidas al tema de la viabilidad del
Uruguay, considerar cómo ha de ser
la espera, si resignada y pasiva o
inconforme y activa, aunque resulte
obvio, por el solo hecho de haberse
tratado de una ubicación del Uru-
guay en su circunstancia, que la es-
pera ha de ser prudente o con pru-
dencia, virtud primerísima de todo
quehacer político serio, y mucho más
cuando se trata del que corresponde
a un país pequeño y débil, rodeado
de dos gigantes territoriales y sumer-
gido en un mundo dominado por po-
deres imperiales que han alcanzado
su plenitud. Sólo en una época de tre-
mendas confusiones como la que vi-
vimos, podía ser necesario tener que
mostrar las realidades elementales en
que se está situado. Agreguemos
aquí, para explicarnos mejor, que se-
rá bueno hacer la patria grande y
cuanto antes mejor, si así se pudiere;
pero que no lo será, para nosotros,
orientales, paridos por la historia con
dolor y con sangre, si el logro de esa
meta nos lleva a disolver nuestra
personalidad de pueblo libre y con
un alto destino regional, en nuevos
sistemas imperiales, no por rioplaten-
ses o latinoamericanos aceptables.
Porque no queremos soluciones pan-
teístas ni aniquilamientos panteístas.
Valdrán, sí, la pluralidad en la uni-
dad y la unidad en la pluralidad. Lo
que no sea eso no será vida, ni li-
bertad, ni desarrollo económico, ni
bienestar social, por mejor vestido
que venga con los paramentos de lo
rioplatense y lo latinoamericano. Se-
, i
mperio,, esta-
mos. Y será el no-ser. ¿A quién ha
de seducir la marcha hacia la nada
para que otros celebren el triunfo de
una nueva mitología molochiana? Ya
lo dijimos: somos esencialistas y per-
sonalistas. Y lo somos porque que-
remos sobrevivir, convencidos de que
las otras posiciones conducen a la
muerte, por eufórico que parezca su
vitalismo.
A primera arma que el Uruguay
necesita es la convicción acen-
drada de que constituimos un ser
en libertad, que somos, comunitaria-
mente, persona libre. La aegunda,
• posana Mur trarlaa per Id
histórico cuyo objetivo as lis
abaliza' ción de la libertad. aso lo
de la historia vista como pampa sin
orillas. Nuestro propio paisaje recio-
nal INDO enseña la filosofía de la Se
bertad. y nos hace rechazar, en cone
secuencia, la filosofía urbana del gen-
cierro, el estar en la historia como
`a puertas cerradas". Es exigida tam-
bién esa filosofía de la libertad por
el apremio de la actual circunstancia.
La conciencia de la debilidad nacio-
nal, de nuestra radical insuficiencias
nos lleva a ella. El débil advierte
su poquedad y desamparo; clama des-
de lo profundo por su salvación.. Les
otros, los poderes históricos, los fuer-
tes, los imperios y los sub-imperios
asedian, estrechan el cerco, acosan. S«
vanguardia son las ideologías fatalis-
tas del Occidente que se orientaliza.
A través de ellas y su color de falso*
integracionismos y no menos falsos
antimperialismos, se nos adoctrina la
rendición. "Convénzanse los peque-
ños de que nada significan ni nada
son...". El débil, compelido desde el
exterior, se repliega sobre sí mismo y
se torna "hombre interior" haciéndo-
se esencial, descubriendo que hay
una esencia en él que lo sustrae a
las contingencias de una temporali-
dad agresiva. Y descubre asimismo
que esa esencia es su verdad y que
esta verdad asegura su libertad. Así
se explica, sin desconocer otras razo-
nes, la supervivencia del pequeño y
débil Israel a través de las edades
imperiales. La conciencia de su iner-
midad, proporcionándole una estrate-
gia para su insuficiencia, le ha dado
la espada de las victorias. Antes de
creer en las planificaciones, antes da
confiar en las técnicas sociológicas y
económicas, Israel creía y confiaba
en si mismo, con la fe de Judas Ma •
cabeo. Aprenda entonces el Uruguar
la lección. Aprenda historia y enrai
cese en la historia y en el ser quo
la historia le forjó para que no U'
agiten como caña hueca los vientos
de las ideologías que ajenas expe-
riencias de dominación elaboraron.
El punto de partida de una política
de salvación ha de ser la creencia
firme en la viabilidad del país. En
ese creer está el recinto amurallado
dentro del cual han de quedar pre-
servadas la existencia y la persona-
lidad del Uruguay de los altibajos de
la historia, aguardando ("mi dormir
siempre velar") esa hora 24. en que
la América nuestra habrá de volver
por sus propios fueros, verdadero
cruce de caminos en que se separará
lo que tiene que separarse y habrá
de unirse lo que tiene que ser unido.
Al epilogar la "experiencia del fra-
caso", consecuencia del provisoriato
de la semi-insularidad en que fuimos
arrojados al frustrarse nuestra voca-
ción integracionista, ya debatiéndonos
en la cresta de la tremenda crisis,
la mirada ha de hacerse interior. Si
actuáramos con conciencia turística
(que es la conciencia que hoy preva-
lece en el país), cual si fuésemos gen-
te de paso, insolidarios con el pasado
por el cual accedemos a la realidad
regional, todo queda en un puro pre-
sente transitivo que sólo deja dudas
y hiel, porque en éste hoy entenebre-
cido, sin los plácidos horizontes de
los días recientes, los ojos transeún-
tes apenas atinan a ver la insuficien-
cia de un cuerpo nacional enfermo,
abarrotado de fórmulas anacrónicas y
de engañosas muletillas para "ir ti-
rando", en un cotidiano salir a me-
dias del atolladero y sin más con-
fianza, quizás, que la cifrada en la
ayuda ajena. No basta ver; es nece-
sario, además, que los ojos que vean
tengan raíces. Que se vea y que se
piense a la manera unamuníana, con
la sangre, la carne y los huesos que
nos ligan a la tierra en que nacimos
y por ella a la tierra de los pueblos
hermanos; que éste es el ver encar-
nado, integralmente histórico, de quo
babemos menester para perdurar co-
mo nación. El país anda también por
dentro. Mal lo conocerá quien no lo
sienta en las entrañas, quien sólo lo
vea con inteligencia forastera, a tra-
vés de dogmáticas que no conciertan
con nuestra realidad nacional ni con
la realidad de nuestra América sure-
. Y por dentro el país aparece tal
cual es. Un ser y una existencia en
libertad. Y abierto en ese ser, como
una vieja herida, como una amputa-
ción que aún duele, "el vacío de
poder' por el que supura le concien-
cia de la frustración; nuestra "nada',
roo e^. 111/
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) OTRA VEZ LAS MUTUALISTAS 	 CARLOS BANALES
MEDIO DEDO EN LA LLAGA
EL gesto crosa Podar Ejecutivo, disponiendo por
decreto una inipección y fisealiz.ación de las
finanzas de ler mutualistas de asistencia mé-
dica, ~unto innecesariamente ampuloso, pero
sirvió para reactualizar un problema planteado
en término« ceda vea más agudos. Fue asimismo
mucho mayor id ruido que las nueces en lo que
tiene qua ver coa la aplicación de los aumentos
de sueldo« prescritos por el convenio colectivo,
porque sólo horas después que la titulada Mesa
Coordinadora de Mutualistas emitiera una decla-
ración señalando que "existe absoluta imposibi-
lidad de las mutualistas de absorber los aumen-
tos del 57,04%, tal como está pactado en el con-
venio colectivo", seis entidades, que prestan asis-
tencia a 226 mil de los 650 mil afiliados a mu-
tualistas, se habían manifestado dispuestas a
otorgar, sin problemas, el aumento señalado.
El miércoles, tanto funcionarios como direc-
tivos de las mutualistas manifestaban su con-
fianza en una rápida superación del diferendo,
en lo que al problema salarial se refiere. Nadie
en cambio arriesgaba apuestas a la superviven-
cia ,del mutualismo en sus actuales términos,
porque ninguna persona vinculada a esta acti-
vidad se tapa los ojos ante un panorama que
oprime cada vez con mayor intensidad una es-
tructura asistencial que ya cumplió su ciclo y
que insiste en mantener sus rasgos, pese a la
acumulación de indicios de su colapso, en cuan-
to siga andando por la misma huella.
RUTINA POR DECRETO
En primera instancia, el ministro de Trabajo
anunció la intervención de las mutualistas y
luego emitió un decreto disponiendo la inspec-
ción de sus finanzas. Ambas actitudes pecaron
de prescindible alharaca y, a lo sumo, revelaron
desconocimiento de la materia y omisión del go-
bierno en el cumplimiento de una norma que
tiene más de dos décadas de vigencia.
En primer lugar, la intervención sólo era po-
sible con la acción directa del Ministerio de Sa-
lud Pública y luego de recorrido un trayecto
algo complejo, señalado por el decreto-ley del
13/2/43, que normalizó el funcionamiento de las
mutualistas. Dicho decreto-ley establece, en su
artículo 59 la realización de inspecciones perió-
dicas sobre numerosos aspectos del funciona-
miento de las mutualistas y en los dos artículos
siguientes señala que, "cuando se constatare que
en alguna de las instituciones inspeccionadas o
fiscalizadas existen irregularidades, el Ministerio
de Salud Pública le intimará, bajo apercibimien-
to de las sanciones a que se refiere el inciso si-
guiente y dentro del plazo que se le fije, la
adopción de las medidas que fueren necesarias.
Si vencido dicho plazo las irreeularidades per-
sistieren, el Poder Ejecutivo aplicará multas de
hasta quinientos pesos y en caso de reincidencia
podrá llegar hasta intervenir la institación".
El mecanismo de intervención, detallado en
el artículo 79, señala que tal medida deberá
adoptarse por el Consejo de Ministros y el pre-
sidente de la república, con el voto conforme de
no menos de los 2/3 de sus miembros. "pero tan
sólo cuando medie el pedido escrito de no me-
nos del 20% de sus asociados, o cuando hubiese
mediado la reincidencia prevista en el artículo
anterior y en ambos casos. siempre que se trate
de graves irregularidades que pongan en riesgo
inmediato la existencia de la institución o el
cumplimiento de sus fines primordiales".
Cuando el señor Acosta y Lara formuló su
impetuoso anuncio, no se había cumplido nin-
guno de los dos requisitos y, por lo demás, ha-
blaba vehementemente sobre una materia de
competencia, por lo menos prioritaria, de un
ministerio ajeno al suya.
La posibilidad de una intervención, descar-
tada así de antemano, por lo menos con la ra-
pidez con que la agitó el ministro de Trabajo,
se desdibujó en pocas horas y el Poder Ejecutivo
salió con un decreto que, en rigor de cosas, tie-
ne el mismo valor que uno que dispusiera. por
ejemplo, la trasmisión del mando un 19 de mar-
zo. Porque el decreto-ley de 1943, señala en
su artículo 59 que "ei Poder Ejecutivo inspec-
cionará y fiscalizará periódicamente por inter-
medio de las reparticiones que correspondiesen,
les instituciones", y el decreto reglamentario,
aprobado pocos año« después bajo la presiden-
cia de Amézage y hallándose Luis Mattiauda en
la cartera de Salud Pública, determinó en su
artículo 59 que "el Ministerio de Salud Pública
inspeccionará por lo menos semestralmente las
sociedades de asistencia médica, sin perjuicio de
reali7ar oportunamente las inspecciones totales o
parciales que estime convenientes". Si el Minis-
terio de Salud Pública no ha cumplido con la
obligación de realizar las inspecciones semestra-
les. el AltImo <leal
-
eta na hare m4s ente ponerlo
de relieve y si la ha inch; resulta innecesario
repicar bombos y platillos, anunciando que se
va a cumplir una obligación ya establecida y,
teóricamente, en práctica desde hace 20 años.
RELEVAMENTO DE ERRORES
Pero de esta inspección masiva pueden sur-
gir revelaciones interesantes, a poco que se prac-
tique con profundidad Porque la publicitada
crisis financiera de las mutualistas, es en gran
parte resultado de la mala administración de
que son objeto, hecho que surge con mayor ni-
tidez de la comparación con las escasas entida-
dee que, gracias a una buena conducción, pre-
sentan un cuadro económico no demasiado de-
teriorado. Al margen de los vicios particulares
de cada institución, hay errores de enfoque co-
munes a todas, como la absurda atadura a loa
intereses individuales que marginan, casi obse-
sivamente, la explotación en común de vetas ca-
paces de abatir los costos operativos. Sólo una
mutualista dispone de un banco de sangre y
e"
r,
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plasma que colma generosamente sus exigencias
y que podría ser utilizado por las demás, sin
lesión para su eficacia y distribuyendo su costo
de funcionamiento. Lo mismo podría decirse del
servicio de ambulancias, que cada mutualista
cumple con un solo vehículo, sin atender a to-
dos sus asociados y desdeñando la posibilidad
de integrar una buena flota, capacitada para cu-
brir los requerimientos de todas las zonas de
Montevideo. Son recursos cuya utilización se ha
propuesto pero sin éxito, igual que el estable-
cimiento de una central de compras, que hiciera
fuertes a las mutualistas frente a los laborato-
rios y que les permitiera adquirir las especiali-
dades a precios sumamente inferiores a los que
pagan actualmente, Hace algún tiempo transcri-
bimo. la melancólica frase con que en la me-
moria presentada la Federación de Motaa-
listas se daba cuenta del fracaso de una inicia-
tiva ea tal sentido, señalándose que pese al dic-
tamen favorable de ora ecaraiiaa eanrcial, «salvo
raras excepc	 »ufo dado a la	 onada
comisión central de compras fue débil ea unos
casos y nulo en otros '.
Signadas aún por los móviles que les dieron
vida —étnicos, religiosos y politicos-- las mu-
tualistas y sus directivos prosiguen actuando con
un criterio individualista, trabados en la com-
petencia que les lleva a erigir costosos edificios
aun cuando las finanzas no lo soporten total-
mente y enfrascadas en realizaciones, desmedi-
das, con la mirada puesta en un afán de impulso
de -mi sociedad", sólo justificable por la pulsa-
ción de una cuerda sentimental o, lo que es peor,
por el deseo de notoriedad personaL Porque, en
el plano interno de cada institución y con es-
casas excepciones, tiene un papel muy impor-
tante la política doméstica. Sólo así se explican
las reñidas campañas electorales y la burocrati-
zación de muchos servicios que sigue a la ins-
talación de cada nueva directiva. En algunos ca-
sos, la promoción resultante de ello viene a ser
una buena palanca para la proyección a la ac-
tividad política nacional; en otros, el acceso a
cargos directivos, no hace más que satisfacer
ambiciones personales de mando y figuración o
apetitos por la aplicación de la técnica de "pub-
lic relations", desde que los cargos sin remu-
neración no suponen un cebo económico y re-
sultan improbables las versiones sobre el enri-
quecimiento ilícito de tal o cual directivo de
determinada sociedad.
En definitiva —y siempre admitiendo las ex-
cepciones que confirman la regla— las mutua-
listas están gobernadas por personas cuya buena
voluntad no marcha pareja con su capacidad y
visión y así mantienen estructura y orientación
inadecuadas para la época. Ésta es la circunstan-
cia que hace irrazonable la existencia de mu-
chas mutualistas, que operan bajo rótulos que,
de por sí, están indicando tales incongruencias.
Por ejemplo, la colectividad israelita, con ser
numerosa, está seguramente sobreabastecida por
dos mutualistas que tienen, respectivamente,
4.024 y 2.500 socios; la colonia española es más
numerosa, pere esto no parece suficiente para
justificar la existencia de cuatro mutualistas
para ella, con 71.881, 47.000. 20.000 y 18.200 so-
cios, respectivamente, ¿Cuántos católicos hay en
el Uruguay y cuántos de ellos reciben asisten-
cia en mutualistas? Seguramente muchos PL'IS
que los 33.490 que están afiliados al Círculo Ca-
tólico. Igualmente debe de haber muchos mas
batllistas que los 5.882 afiliados a la Mutualista
Batlle y más nacionalistas que los 12.368 que
militan aún en los registros de la Mutua.ista
del Partido Nacional,
Por este camino, tampoco encuentra justifi-
cación la exquisitez de una Sociedad Cosi-vano-
lita de Maroñas. con 620 afiliados o de las das -
tinadas a las colectividades alemana (600), por-
tuguesa (200), o suiza (98). Al servicio de loa
residentes italianos hay nada menos que cuat-o
mutualistas: Círculo Napolitano (9.700), Soa'-- ,
dad Italiana (8.400), 1talo-Uruguaya (4.100) y
Agrícola Italiana (1,400),
El volumen social de estas entidades es elo-
cuente demostración de la calidad de los servi-
cios propios que pueden ofrecer a sus afiliarla:::
es entonces que recurren a la contratación de
servicios en sanatorios particulares o en ofras
mutualistas, para atender a los cada vez menos
afiliados que se resisten a emigrar a sociedades
más poderosas. E6 en estas sociedades donde se
dan en mayor medida los vicios de administra-
ción y es de ellas de donde parte el clamor ET“13
intenso contra la suba de salarios y por la li-
mitación de las ganancias de los médicos
DETRÁS DEL VIDRIO OSCURO
Pero la razón de la grita decrece rápidamente
ante el avance de un análisis minucioso dc.1 pro-
blema del mutualismo. Una de las manifesta-
ciones más crudas de la politiquería interna. es
la superpoblación de los cuadros funcionales, sin
tomar en cuenta las reales necesidades del ser-
vicio, aquellos vientos trajeron estas tempesta-
des que ahora provocan pavor.. Pero aderní.is„
muy escasa la incidencia del rubro remunera-
ciones en el presupuesto total, posoue las ma-
yores erogaciones derivan de la necesidad de re-
novar equipos y técnicas y de mantnner
minados servicios sumamente costosos por los
elementos que requieren. Por lo demás, la acti-
tud de media docena de entidades que han ma-
nifestado su disposición a pagar el aumento es-
tablecido por el convenio, no pasa sino de poner
de relieve que su buena administración les po-
sibilita acceder e un terreno vedado a ins nue
no disfrutan de un gobierno adecuado, Y flroal.
mente debe teners,e. en cuenta que cada af;flin-lo
a mutunlicta estó abonando ya un suculento aIE-
mento en las cuotas, que se aplicó, prerisinmente,
(Pm* a pág. 1))
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—TE dloo mea i - /a
falamesido.
Bobbie meneó la cabeza, encantad&
—Yo adoro los conventos-- dijo, mientras
se desprendía el bikini para quemarse mejor
Siempre pensé ir a uno.
Macoco, en cambio, pegó el grito.
¿Falan...qué? ¿Vos también te ves a po-
ner a hacer injertos? A mí ree dela tranquilo.
d m. Mi corazoncito marcha macanudo.
Yo los miré. A veces me de lástima tmea
idgnorancia junta.
Un falansterio --expliqué, incorporándo-
me en la colchoneta— no es un infarto. ni,
convento. Es un sirte:~ de vida.
—Eso ame da pereza —coinimtó Bobbie--.
Por lo general. todo, los sieeeems de vida fe
obligan a levantarte ~man
A ver. seguí. En Inas de esas. ¿maiim
dios? Macoco se dio vuelta para tostarle la
espalda. —Mónica tiene condiciones para mi-
nistro de Hacienda. Le dee veinte "nes y
los hace desaparecer en el acto sin temer mis
devaluar, ni nada. Madi' a lesbia: con Charlo-
se que está en esa sorabrille.
No se trata de economizar, no seas tan
prosaico. Y judo: lo com necesito son veinte
—¡Es baratísimo! —chilló Bobbie--. ¡No id
k que es, pero es baratísima!
—Un falanaterio además cle un sistema de
vida. es la última palabra ea viviendas. En
Buenos Aires, toda la gente bien vive en fa-
lansterios Te imagiatás que ahora mismo estoy
organiinando uno se Punta, date cuenta.
—.¡Ay no, Mónica! ¡En Punta nol ¡Esto se
hundel ¡Ayer llegaron 91.090 turistas más! Y
Bobbie me mostró el diario que informaba del
desastre.
—Por eso te digot tengo que hacer un fa-
lansterio. Compramos un gran terreno, y le-
vantarnos un edificio. Después ubicamos aden-
tro al tipo da gente que nos gusta: niente
—A mi me gustaría ubicar esa morocho
—alardeó Macoco señalando una bikinuda de
tivided.
--¿,Aedividatt? —premia«, Bebida, alarme,
giaael guarés dock cien eso?
--Ouiero dude qm. por ejemplo. ~es tes-
goa edandiss.
—Ab. hamo —mapáró—. Exdomsee. ando.
zzastanie.
—Es importaide mis Iodos bagan la misma
artirldod Porque mi evitée los desniveles.
—Sin embargo. a mi me machoolsecen y
—o desniveles esi si livieag Yssi dres-
sing-roms
—No fe ~a• haidaeado de esos' deasalveles.
Debbi*, gimo ds los sociales. Es de lo más
incómodo topan. con me tipo de abajo mes
quiera Ir pera arriba.
—Moine iodo —interview Macaco— ei te lo
eimeadrás ezt ai amemor y vos querrás h pa-
se abajo.
—Che. qué pesados.
—Yo le voy a veedor amo a Conf.* Pelad
va —dijo Bobbie--. Con seguridad lime mien-
cia ponme ayer salaba,. le Orada. Además
as asarman.
—Si es marqués —le contesté— no imparta
que se tenga mfancia. Se le perdona. No se
admiten ministros o cosa ad. Estorben ina-
cldeinso cuando dejan de seria Y no hay nade
más depre que ~a señoras ~raerá ves-
tidas para Ir a recepciones.
—Te juro que ya emplomo a caneara» de las
eternamente desnudas —comentó Macoco vien-
do que se acercaba Petela, que está gordísi-
ma—. ¿A. ésta le vas a decir? Tiene estancias
ea Salto, Paya/inda., Soriano. Colonia...
—Sí —respondí-- es la maniltica dei lito-
ral: pero. no sé... Se acaba de divorciar y
anclé a caber con quién se casa.
—Es cuestión de esperar unos clima. Y Bob-
bie bostezó. —Me hiciste acordar que este •lio
me toca casarme, qué lata.
JULIO KAL_OIDE
INSTRUCCIONES PARA TRASPLANTAR
gan rada
adjunte el re
publicación. El
dos, debe asimismo
permitan su ulterior
nombre, seudónimo o nézaero
lo de identidad.
•• de Buenos Aires
el 14 de este mes
acerca de la iniciativa del Ministerio de Trabajo
y S idad Social del Uruguay en el sentido
de seleccionar al "trabajador del afeo" entre los
obreros de nuestra industria privada. Según ma-
nifestó el stibs .cretario Goliardi, el triunfador
á por varios países;
elección
instituir-
ad, lo
e". En
varios
de
al
e.
CARTAS MA
cuanto
pañuelos a
on	 das a
la. El estimulo es
Touchés, señor Goliardi...
4
El premio de diciembre correspondió
—perdón por la dentara— a le colabora-
ción publicada en el ID 111115, del 24 de ese
raes. bajo el titulo "Flor y truco". Su re-
mitente puede pesar por nuestra oficina.
en horas hábiles, a fin de hacerlo efectivo.
rt CIDIGRESS BAILA "A un vasto programaU. de festejos dará lugar
Informaba el S de diciembre la columna de
"Vida Social" de "El Día"— la celebración del
IX Congreso interamericano de Radiología...
Entre placa y placa, en sólo una semana, los
congresales debían arreglárselas para asistir a:
el día 6, "ceremonia de apertura" a las 19 ho-
ras y "vino da honor ofrecido por el Intendente
de Maldonado" a las 21; al día siguiente, "des-
file de modelos de tapados de pieles nacionales
cfrecido por una de nuestras peleterías", tras
e. cual "se pz,. s-i[t¿Id con U--ral•
Fl di's	 -.r'
baño y trajes sport de fabricación nadonar
(prohibido entrar al recinto con aparato de ra-
yos X), seguido de ''un té y entrega de obse-
quios a las damas en Arcobaleno", todo medio
a la disparada, cosa de llegar a tiempo a la
"reunión solemne del Colegio Americano de
A-
vientes arribarán jadeando a un "cocktail ofre-
cido por la compañía Kodak". y se acostarán
J iL.	 1
otro día una "parrillada criolla" que ofrece la
che concurrirán además a "la inauguración de
r-
rnán Cabrera y Alfredo Testoni". El lunes "ha-
rán un paseo por las playas. sirviéndose un té
en uno de sus paradores y por la noche cena y
baile, ofrecido por las compañías Sismar* y
tes 12, día de la clausura, "se &oreara un ban-
quete en el Hotel San Rafael". Cualquier posi-
ble parecido entre la radiología y la radiolandia
es pura e 'involuntaria concidencia.
En su edición del 7 deBEPIEBEB FOSAL CLO diciembre último "Los
Principios" de San José da cuenta de un 
-par-
tido amistoso eia de la IA.R.N, entre un
equipo de casados y 'Meros rmspectivamente del
barrio M. 2". Vencieron es últimos por cinco
a tres, y parece que "muy cómico fue este lance
indudablemente, ya que el ganado alineó con
figuras veteranas y muy fuera de formas físicas".
Claro que cirntab con un excelente director
té-nico (conocido cabañero de la zona), y ade-
más estuvieron todo un día concentrados en una
p:adera artificial cercana. Reporteado el capitán
del tearn triunfante sobre las incidencias del
match, declaró sobriamente a nuestro cronista:
IMUI
'L OS trasplarmes son hoy en <Lía la mar de fá-ciles y entretenidos. Resulta sorprendente queantes nadie se haya dedicado mucho a ellos, lo
que debe atribuirse a que en otros tiempos la gen-
te prefería ocuparse de labores propias de la época.
como ser la casa de dinosaurio', el feudalismo, o
simplemente conseguirte un pus/alto en el Minis-
terio de Transportes. Comunicaciones y Turismo,
de manera que no se daban las condiciones obje-
tivas para hacer trasplantes. sin contar con que
estaba el probluma del colegiado y demás rémo-
ras. Los asirios, por efensplo, jamás en su vida
hicieron un trasplante. en parte por abulia. en parte
porque todavía no se había inventado el electrocar-
diograma. pero ahora no es cuestión de lamentarse
sino de colaborar todos con Pacheco Azoco en su ta-
rea de reconstrucción nacional, así que más vale que
en tren de dedicarse a hacer trasplantes los ha-
gamos de la mejor manera posible y hasta con
cierta elegancia.
El primer paso al respecto conaiste generalmen-
te en agenciarse un cirujano. ya sea criándolo des-
de chico, ya pidiéndolo por teléfono • último mo-
mento. Se precisa asimismo alguien a quien ha-
cerle el trasplante deseado, para lo cual sirve prác-
hez mente cualquier ser humano, o a falta de éstos
algún funcionario de inteligen-ia y Enlace
Elijas* a confirmación el órgano objeto del tras-
plante, tarea compleja si las hay. dado que nor-
malmente el tipo suele tener bajo sus prendas ín-
timas una variadisinsa colección de eUos y no se
cuestión de quedarse con el primero que aparezca.
Prescíndaae, además de órganos probadamente
absurdos, como el apéndice o la convención del
partido colorado. Una vez cumplidos los suprarre-
feridos requisitos y firmada la correspondiente de-
claración de fe democrática, se ni proceder a
la hststv.nción, contando para ello con el habi-
tual visto btle1212 de la OEA. Se recomienda so
practicarla con bombos y pirtillos. no sólo por la
natural modestia que nos caracteriza sino porque
resulta mucho más práctico el bu" turi. Se sugiere
Invitar al acto al ministro de Ganadería y Acrri-
cultura, al director de Catastro, a h señora del
presidente de la re Lica y a la prensa oral y
escrita. La televisión no, porque en una de esas
aparece Yo Livet y lernshaa colocándole al pecha-
te una cámara de TV ea lugar de la sobria vise:eta
que uno se proponía.
Pero todo seto, con ser vistoso. resulta insufi-
ciente. ye que debe disponerse de algo mamen-
gue Injertar al sujeto una ves que se le haya
retirado (
	 entrega de recibo bucalado pm
escr'berto publicol el orano Ya ha
habido demasiadas imprevisiones en sala materia
y hay que ver lo irritarita quer resulta salir del
quirófano y venir • enterarse. por ejemplo. que
uno se ha quedeo sin corazón. lo que no sólo pro-
duce unn desagredahle asimetría sha° que irthaMli-
ta Z sujeto pesa dedicase* el fidam a eszat
cosa que no sea miohdro de Hacienda. Ahora Mane
lo más usual es recurrir a un órgano parecido •
afín. tanto por razones de estética como para evi-
tar oscilaciones en el stock. A mi tía la memos le
sacaron la vez pesada una várice y como no en-
centraban otra de recambio tuvieron que ponerle
lo primero que encontraron a mano. que era un
estómago, con lo cual ahora el sueldo no la einems
para nada y además en el barrio todo el murule
se ríe de eUa más que de los discurso* del gene-
ral Raras. En otras palabras, que uno de los se-
cretos del oficio consiste en tener cerca un buen
baúl lleno de los repuestos más esenciales: al-
gunas amígdalas. un par de hígados. un buen sur-
tido de bulbo raquídeo. corazones, bazcs, palmo.
zas. carburadores. faringe* y algún riñón panel.
Los órganos importados suelen ser mejor ter-
minados y visten mucho más, pero cuestan un ole
de la cara (lo que obliga a otro trasplante) • ler
sumen divisas que el país necesita. En todo caso.
puedan conseguirme por algún matutero amigo e
con cuña en la Comisión de Subsistencias. Hay
que fijarse bien en el tamaño, porque donde uno
le injerte al doctor Luizi O.B.E. —un suponer— el
corazón del Befo Abdaia, va • haber que cinchar
como loco para que le quepa. sin contar con que
el injertado, en lugar de irse de embajada« a Loe>.
dres, de repente le da por quedarse en Sud Ami-
rica. También hay que considerar el sitio donde
va el órgano correspondiente. El corazón. por ejem.
pIo, se lleva ahora más bien a la derecha (los co-
lorados Pobre todo. aunque como lo tapan con si
esternón y una añeja mitología. se nota menos a
primera vista): a la izquierda no se encuentra prác-
ticamente nada, porque en seguida lo clausuran:
y su el centro hay de todo un poco. incluso tu.
ríalas. Los glóbulos rojos. así corno las «anime
ídem se infiltran en general en todas partes. y en
cuanto a los blancos, áltimansente ni se oye hablar
de ellos. Las córneas se vean de ~recia ese
loe ojos y no ea la frente, corno algunos. pero
en ese caso so hay ciencia a que valga. Las
falanges se suelen encontrar por el lado de las
maniniar a indas se las oblea enJ Oficiaa de Piar
~miento. en horas de La Mañana: suelen injer-
tarme con suma faciflded, todavía no se sabe Mee
cómo. Producen urticaria en el tejido conjuntivo
MI/lata. pero igual éste ya ead no se encuentra
Una ves terminado el trasplante ea la forma
referida. se conveniente, lavarse les manos (estile
Jorge. que ee el mis prestigioso). coser
le alat aperado después mames*
tem em la
	 del deber
pamecupene por les obtechnam de los
acarca de rechazos y demás ~mar al
cabo también en la case de gol-i^rrio se haz in-
troducl io ~pos extrafos y medie le boa • la
Ilegmeeda
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PUNTA BALLENA
EL BOSQUE
EN LLAMAS
jOSE MANUEL
QUIJANO
tura de la época
quien,	 reparos
haber
	
el '
problema—
Y
Ferreira Aldunate
e, tiene el mérito de
ante que encaró con
e que el	 ue, previa
dominio público.
e 'r e yerto de ley de
Ballena.
su d'Irle-
nalmente
consigule-
cámaras.
del
A 35 G
da ebell» r
. visité
cervino.
n investiga-
anos a la
mde ~I a le deend"	 dd
manen y visms, a la dietauscia, al hombre
qua dese cuatro horas antes estábaanoe bus-
emeada.	 demacrado —hacia 44 horas que no
os tomaba ~caso% tratando de sujetar a na
tasendini-- lerda lee piernas aneadas por las ra-
mas del monte. liza tarde la había	 do en el
S ao del cerro Aconcagua, ea Laguna del Sauce,
eocabezando una columna de mem de cien hom-
bres (vecino., integrantes de nuestras fuerzas
armadas, bomberos) todos esforzados colabora-
dores que hacieran posible el control del fuego.
Cuando al término de la tarde los cien hombres
son sus palas se descolgaron del cerro, pensa-
mos que no era el momento oportuno para hacer
preguntas. Fue varias horas después, pasada la
media noche, cuando pudimos conversar, vaso de
vino en mano, con el Ingeniero César del Casti-
llo, incansable trabajador por un destino menos
angustioso para el bosque Lussich.
El 
don Antonio Lussiah se afincó en Pun-
ta Ballena. Viejo lobo de m.ar levantó su
fortuna y su fama de navegante con salva-
tejes de los barcos que encallaban en las partes
rocosas de la costa oriental. Después compró
tierras y realizó una experiencia forestal que
el Uruguay desconoce pero que es famosa en el
mundo entero. "Un buen día descubre este rin-
cón, en Punta Ballena —dice César del Casti-
llo— que era poco hospitalario y donde no había
entrado todavía la mano del hombre. Nada sa-
bia del trabajo de la tierra ni de botánica. Pero
estudió, se asesoró y como marino que era, trajo
de todas partes del mundo especies distintas
creando lo que técnicos extranjeros —Henri Vi-
das, por ejemplo— denominan aun lugar único
set el mundo,".
¿Qué hay en este bosque para hacerlo mere-
eedor del elogio unánime de todos los técnicos
extranjeros que han pasado por el país? Del Cas-
tillo nos dice que "además de tener una de las
colecciones más importantes del mundo de es-
pecies del género pinta, incluye también valio-
sas colecciones de los géneros oucaliptus. acacia
*tunas, fraxinua, eamiarina. araucaria, etc. Pero
es, además y sobre todo, el producto de la ima-
ginacióc, de la dedicación, del amor de Lussich
por este bosque. Le cuento dos anécdotas para
explicar mejor lo que estoy diciendo. Lussich
consideraba que la a era la flor más be-
lla del mundo. En el bosque —él hizo un culto
de este bosque— no podían faltar las orquídeas.
Y entonces mandó traer de Venezuela, de Co-
lombia, de Brasil ni más ni menos que 200.
plantas de orquídea, las aclimató, trabajosamen-
te, en invernáculos y onibráculos y las puso, lue-
ge, árbol por árbol en el bosque. Yo he
caminado horas y horas dentro del bosque
rodeado de onza, s. que nacían y se re-
producían alli. Otro episotno más, muy revela-
dor. (Un bosque sin pájaros no es un lammies,
decía Lussich. Construyó enormes pajareras y
trajo pájaros de ... a partes del mundo. Ape-
nas llega..., de otras regiones, los estudiaba, los
'seguía en su proceso de aclimaiación. Las crías
eran trasladadas a otra pajareid y la tercera
generación, ya acostumbrada a nuestro medio
ambiente, era soltada en el bosque. Y allí con-
'abrían, ami.. blemente, ruiseño' res de Italia y
del Japón, por ejemplo. Lo que quiero decir
con todo esto es que el bosque de Punta Balle-
na es el producto de una mente que concebía
le forestación no uno en términos de utili
para brindar a las generaciones futuras un cant-
o de experimentación extraordinario, sino tam-
bién con tan a tri sentido poético y estético a la
vez. Es esta obra la que durante muchos años
buscamos defender.»
I . 11,
 ue de Punta Ballena es el mejor tex-
to de América", decía Miguel Quinteros,
Benito Carrasco, profesor de forestación argenti-
profesor en la Universidad de Montevideo.
no y autor de un libro sobre la materia, con-
dula ni obra diciendo palabras más, palabras
menos lo que sigue: "Imposible concebir la ma-
teria de mi especialidad y absurdo terminar esta
obra relativa a la misma, In dedicar la última
página al maravilloso bosque hecho por Lussich
ea Punta —llena", Éstos son sólo dos ejemplos
de las muchas opiniones elogiosas que me han
vertido sobre la obra de Lussich Y bien, ¿cuál
ha sido la suerte de esta "maravilla", de este
'texto de América", en los últimos años? "Muer-
to Lussich, a los 82 años —dice Del Castillo—
bello de haber llevado una vida apasionante
ese ha de haber labor más viril que levantar un
ue.. en lucha permanente con la natura
a veces al	 a veces terrible enemiga/ el bao-
familia,que	 a su 	 una familia pintoresca,
ocho hija. mujeres. Zl
e comienza en UD proceoo de &egos-
dnelón, de decaimiento permanente. Un buen
511*. transcurrldcs ya varios afies de la muerte
ea mis deredeso a
tra eom
	 internada por ea les argend-
A... A lee
cTM y as-
la
Lussich, sino como individuo con vocación por
estas cosas, vocación en la que es posible haya
tenido influencia la personalidad de mi abue-
lo— que la familia primero y la sociedad pro-
pietaria después eran elementos —consciente o
inconscientemente— negativos para la gran obra
que era imperioso conservar. Dediqué casi trein-
ta años de mi entusiasmo para que el bosque
saliera del régimen de propiedad privada y pa-
sara a dominio público. Conferencias, folletos,
artículos, etc., fueron utilizados para destacar
esta necesidad. Y por muchos años —hasta 1964
sólo obtuve aacno respuesta el silencio. Por dé-
cadas el bosque Lussich no existió para las
autoricladea nacionales."
DEL Castillo es un hombre que se vale fun-damentalmente de la franqueza para tras-
mitir su entusiasmo por las cosas. Habla,
expiase, describe y logra captar a quien le
escucha. Y el martes de tarde, mientras lucha-
ban en Punta Ballena contra las llamas, apeló a
todas sus facultades para trasmitir a quien co-
laboraban con él que cada uno de esos árboles
era una joya valiosísima, que era preciso salvar
a toda costa. Mientras pegaba fuertemente con
una rama verde o recurría a las paladas de are-
na para controlar el fuego, explisaba a quienes
tenía a su lado, las peculiaridades de este pino
traído de México, de este otro traído de Cana-
dá, de esta acacia venida de Australia. Del Cas-
tillo ejercía la docencia tal como día a día la
ejerce desde la cátedra de la Facultad de Agro-
nomía. "Durante años no pude hacerme escu-
char —nos dice— hasta que en mis clases lo-
gré trasmitir a los estudiantes la importansia
que tenía conservar ese brisque. Y los rucha-
ches, espontáneamente, con eficacia digna del
mayor eloa. y admiración, fueron capaces de
convencer al Ministro de Ganadería y Agricul-
rig1111. iCaed Mee. nuestras
El :zalea con esa eo
t-tventra	 IrSlo 100
*el ¿La auhdame la
cuenta que
el Instituto de &cuenca
Ea dicho Instituto, donde
dones que se prolo
ra paciente de que los
clo, se tenía oanocimien
ue de Punta
da colección de	 del mundo —
mera a juicio de las autoridades de Placervi
se encontraba en ese lugar— y se recalcaba su
utilidad a los efectos de la economía forestal
del Uruguay. Nu país tiene la suerte do
poseer un muestrario de distintas es íes que
revela cómo éstas reaccionan al ser trasplanta-
das de otras parte* del mundo a nuestro clima
Y a nuestro suelo.> Bien se hizo, evidentemente,
con la expropiación, pues la empresa privada
"Punta Ballena S. A." tenia el pro no de di-••r:
vidir el bosque en solares y porque parece de
la más elemental lógica que el estado y no los
particulares tenga en sus manos ese gran centro
de experimentación. Pero después de expropia-
do, ¿qué pasó?
"Estamos acostumbrados —nos dice Del Cas-
tillo— a que en este pais se tomen iniciativas
que luego quedan en la nada o a mitad del ca-
mino. El ministro Ferreira Aldunate creó la Di-
rección Forestal dentro del Ministerio de Gana-
dería y Agricultura.
	
tenía por objeto estu-
diar el caso del
	
ue Lussich • informar al
estado acerca del destino del mismo. Al frente
de la Dirección Forestal se puso a distinguidas
técnicos y especialistas en forestación quienes,
por razones que intuyo pero que no es del caso
analizar, archivaron el expediente cuyo estudio
se les había confiado. Posteriormente, en varias
oportunidades, se trató de actualizar este asun-
to. Laos técnicos mencionados argumentaron ea
contra utilizando frases que no condicen
 con la
condición de especialistas responsables de la fo-
restación que se pretende nevar a cabo en el
país. Uno de los técnicos a que he hecho refe-
rencia, expresó en cierta oportunidad que no va-
lía la pena invertir dinero en el bosque Lussich,
cuando mucho más útil era forestar en el Cabo
Polonio. Linda manera, digo yo, de estimular
la forestación en nuestro medio cuando se pres-
cinde de conservar la forestación ya existente.
En otra oportunidad, otro de los técnicos a que
estoy haciendo referencia, e que si él con-
tara con los medios con que, años atrás, contó
Don Antonio Loq_ezieh, habría hecho un bosque
muy superior en Punta Ballena. Grave error
digo yo. Un bosque de esta naturaleza no se
construye sólo con dinero, sino también con li-
rismo, sentido estético, ón y desprendimien-
to que muchas veces no tienen quienes plantan
árboles a tres por tres, para producir madera.
Y estos puntos de vista sobre el bosque Lussich
se incluyen dentro de un contexto: nuestros es-
pecialistas y técnicos forestales, con la sola ex-
cepción de Quinteros. nuestra Facultad de Agro-
nomía, han ignorado a través de los años la exila
tencia de la colección forestal de Punta Balle-
na. En cambio, los técnicos forestales más dis-
tinguidos del mundo han sostenido que si el
ue Lussich se encontrara ubicado en can-*4 ...4
gules país civilizado, no hubiera tenido un des-
tino tan angus	 . Y cabe agregar que no hay
un solo estudiante de agronomía argentino que
no sepa más sobre este bosque que cualquiera
de los estudiantes nuestros, Archivado el expe-
diente por los técnicos de la chaeccian forestal,
el	 ue Lussich quedó sin dueño Los capita-
listas argentinos se despreocuparon, luego de la
ley de expropiación. desaparecieron los guarda-
bosques que tenían por función la vigilancia
constante, y el estado, actual propietario de de-
recho, abandonó totalmente las especies toreas-
les de Punta Ballena Lo que pasó en estos
no es mera casualidad."
TODO empezó el día martes con un fuerteviento norte y unos buenos señores que hi-
cieron un pequeño fuego para saborear un asa-
do. "Estimo que una mitad del bosque --dice
Del Castillo-- se quemó. Por suerte, dos o tre_s
de las zonas más importantes del "arboreturn"
—una próxima a la vieja casa de Lussich donde
existen las colecciones botánicas más valiosas y
otra próxima a la Laguna del Sauce, donde se
encuentra un robledal, famoso por la cantidad
de especies de todas partes del mundo que lo
integran— pudieron ser salvadas. La mitad que
se quemó estaba Unte: . da principalmente por
pinos y eucaliptos que se recuperarán en un
alto porcentaje. en forma espontánea. Podemos
decir; ya más *renos, que la magnitud de este
siniestro, con haber sido grande. no lo fue tanto
como prensa y radio sensacionalistas lo prego-
naron. El incendio se pudo contener porque mu-
cha gente, unos por obligación y otros por pro-
pia iniciativa, pelearon como leones en estas cir-
cunstancias. Dicho eso agregarnos que nunca
nuestra fuerza fue mayor y nuestro dolor más
profundo que en estas 44 horas que tuvimos
tratando de combatir el incendio: pu
	 os com-
probar como, ea su	 mayoría. nuestro pue-
blo es insensible frente a la conservación de al-
go que en cierta e le enece. Cuando
se habla en nuestro país de fomentar la tares-
tación ye olvida generalmente cuan im ..1311r
(Pan
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• THEOFILUS DONGES. de Si até" ex-sole
nistro de Finanzas y actual presidente
electo de Akice del Sur (le fallaban 20
para ~ami: su cargo, con le que m habría
convertido en el segundo jefe de estado eta
la historia del país), falleció de un derrame
cerebral en el h	 tal Great* Schuur, un
non.bre aborto popular: a pocos metros de dis-
tancia. el dentista PHILIP BLAIBERG daba
sus primeros pasos y comía su primera cena
ceta un corazón ajeno entre pecho y espalda.
mientras el doctor CHRISTIAN BA.RNARD
prefería no cantar victoria antes de tiempo:
"no se puede hablar cabalmente de éxito to-
tal hasta que el paciente no sea dado de alta
y reinicie su vida nomal", dijo.
• MAO TSE-TUNG superó en el correr del
año pasado todos los récords mundiales
como best-seller, con un total de 597:160.000
mplares de sus obras. La mayor parte la
constituye el célebre librito rojo con sus
'Citas" (350:000.000 ejemplares), pero las
Obras escogidas" alcanzaron —siempre en
1967— la respetable cifra de 87:000.000, y
la "Antología de Meto" tiró otros 47:000.000.
• HAROLD MACMILLAN, el ex-premier
británico, declaró el lunes, en un repor-
taje concedido a la cadena televisiva norte-
americana NBC, que siente "una enorme ad-
miración" por CHARLES DE GAULLE. ¿No
le parece que es antibritánico7, le pregunta-
ron. "Lo considero rcuy pro-francés", fue la
brilaniquísima respuesta. Luego Mace/talan
recordó la acuñación del término "cortina de
hierro", hace ya 20 años (por Winston Chur-
aún, en su famoso discurso pronunciado en
Fulton, USA) y postuló "una revisión de la
aituación", aduciendo entre otras razones les
variantes irtroducides por el surgimiento de
China y el beche de que "en la URSS ha
sido ye ebolido el terror". Los rusos, a su en-
tender, "se están convirtiendo, no diría en
burgueses, sino en gente con nuevas idea' y
con aspiracienes que otros pueblos compar-
ten". "Cuanto más ricos se hagan —propuso
diplomáticamente— será mucho mejor. De-
searán poseer automóviles, televisores, telefe-
nos, vestidos y bienes en general; y entonces
dejarán de ser revolucionarios". -
• ADOLFO CÁNDIDO LÓPEZ. general de
división del ejército argentino (cuyo pese
a retiro había sido dispuesto hace pocos días,
pero aún no formalizado), fue arrestado nue-
vamente —ya lo había sido en diciembre—
por orden del teniente general JULIO ALSO-
GARAY, comandante en jefe del ejército, en
virtud de sus declaraciones pelítices. López
había propugnad" "le unifiefteiAn de las vo-
luntades ciudadanas para plaerear un movi-
miento pol;tico" y ahora inelst;e en la idea,
criticando además durament, la acción del
gobierno y en particular la promeleación de
la "ley anticomeeissa" le aeoese elti-no; acu-
só al pobierno de onenterse hecia "una es-
pecie de meexisrio de derecha" y tere'ió lí-
neas hacia tiendas radiceles. rare'reer-eas y
peroristes, con resultados varias: Balbín no
PROTAGONISTAS
quilo ~bes de nada. IMi. mantiene diecretos
contactos. Sánchez ~cado parece bastante
entusiasmado. Finahnesife. desde Madrid se
dio a López un espaldarazo importante: "sus
palabras son las de un ciudadano patriota y
sensato y de un militar responsable de sus
actos y consciente del grado que inviste".
aprobó JUAN DOMINGO PERÓN. 'Desde
que las fuerzas armadas han tomado partido
pokítico, cada uno de sus componentes tiene
derecho a pensar ea el bien de sus institu-
ciones armadas", expresó el exiliado caudi-
llo. Y remató oca una frase entradora: "...los
que pretenden seguir el ejemplo español ol-
vidan que kt4 falta un millón de muertos y
les pebre int millón de «vivos.".
• GEORGE ROMNEY. gobernador de Mi-
chigan y probable candidato republicano
a la presidencia de su país, advirtió la se-
mana pasada que "este estado y toda le na-
ción enfrentan la posibilidad de una guerra
civil de guerrillas en escala, que haría a la
de Vietnam un juego de niños". El sombrío
vaticinio se funda en las conclusiones de su
recorrida por las ciudades donde tuvieron lu-
gar les más Intensos disturbios raciales. Pidió
que 'la gente blanca deje de tratar a la gente
negra como inferior", basándose (según el
respectivo cable) en que "eso no cuesta di-
nero y no implica al gobierno".
• MADELEINE HARTOG, la peruana que
detenta el títelo de "Miss Universo 1967",
fue puesta bato estrecha protección policial
tras haberse disparado un balazo contra la
ventana del hotel donde residía. en Lima.
Presumible motivo del disparo: su reciente
viaje a Vietnam del Sur, donde se dedicó
—en compañía de un veterano en el triste
oficio, BOB HOPE-- a divertir a los soldPdos
yanquis. Un par de días después, otra belleza
latinoamericana (RrI(IET.7A CRUZ M.1 11/ 11-
NEZ, de 26 años, "Miss Guatemala" en 1959)
fue encontrada muerta a (mines en la locali-
dad de Escunitla, a unos 80 kilómetros de la
capital. Se informó que recientemente bebía
sido objeto de amenazar por parte de orga-
nizacienes de extreera derecha.
• CECIL DAY-LEWIS, de 63 años, fue nom-
brado por su majestad británica —a tra-
vés del premier Wilson-- como el decímoeta-
yo "Poeta Laureado de Inglaterra", un añejo
e ilustre cargo público cuya función cardinal
consiste en desarenar odas patrióticas y afi-
nes a cambio de una remuneración asaz mo-
derada (237,60 devaluadas libras por año)
el honor de suceder, entre otros, a Cheucer,
Cien Jansen, Tennvson y Wordsworth. Comu-
nista tiempo ha, Das, Leerle contabiliza hoy
una veintena de libros de versos publicados,
des esposan. dos Mes. eidedeos ea %lord y
Narver& la dirección de me *abada) y Ir
lieudóninso muy conocido (Ifidsolas Blalta).
coa el que ee camufló para escribir 20 neve»
lasi da1as. "No ase dessto obligado a ea-
eribir sobre loe aconiscianientos realesr (sebe
se. de la familia real), advirtió al aeundrt "el
Poeta Laureado debe escribir sobre hechos
que interesan a la mayoría. como el desastre
minero de Abestien o d "bah alrededor del
armado 6. Chichester".
• RICARDO GADEA. ACOSTA. periodista
de 27 años (hermano de Mida Gadea. la
pela:sera esposa del Che Guevara) está siendo
sometido a juicio ante un tribunal militar pe»
ruano por "delitos contra la seguridad del ce-
lado, el honor de la nación. la fe pública".
etc. El fiscal, teniente coronel Nicolás mi-
lenio, pidió ocho años de cárcel y centró m
alegación en qua correos especiales traían
desde Iquique (Chile) fondos que eran entre-
gado' a Gadee —que es dirigente del Mili
para financiar la actividad de la guerrilla del
Cuzco, al mando de Luis de la Peente Ucedat
te intenta mí mantener en alto —entre otros
fantasmas— el de "la amenaza chilena", muy.
útil vera justificar gastos coree el producido
por la reciente adquisición d e aviones de
combate franceses Mirage V (20 millones de
dólares).
• UBHO KEKKONEN, de Si años, presi-
dente de Finlandia. será casi seguramente
confirmado en s u cargo por seis años más
(sería su tercer período consecutivo, casi sin
precedentes en la historia del país), en las
elecciones que se celebraban ayer. Dos millo-
nes y medio de votantes eligen a 300 compro-
misario., y éstos designarán el 15 de febrero
al jefe de estado. Otros candidatos: MATT!
VIRKKUNEN, del partido Conservador, y
VEIRICO VENNAMO, del pequeño partido
Agrario.
• ALFONSO CARLOS COMIN, de 25 años.
escritor barcelonés, católico liberal, espe-
ra en esto' días el veredicto en el proceso que
se le sigue en Madrid a raíz de un artículo
suyo publicado el año pasado en el .emanario
francés "Téznoignage Chrétien", titulado "Des-
pués del referéndum, la represión". El fiscal
pidió dos años de prisión.
• JOHN WEBER y ERNEST MONROE.
agregado militar y naval a la representa-
ción diplomática norteamericana en Guate-
mala, fueron muertos por una ráfaga de me-
tralleta disparada desde un auto por desco-
nocidos. y otros dos oficiales que les acom-
pañaban resultaron herido& Horas antes ha-
bía fracasado un intento de matar e MANUEL
VILLACORTA VIELMAN, excandidato a vi-
cepresidente por un partido intensamente an-
ticomunista y partidario del asesinado dicta-
dor Castillo Armas. Casi simultáneamente,
elementos de derecha anutrallaron el vehícu-
lo en mie viajaba ALEJANDRO SILVA FA-
LLA, diputado durante el gobierne de Arbertz,
que salió ileso: en cambio uno de sus acom-
pañantes, de 20 años, resultó muerto.  
MEDIO DEDO EN EA LLAGA
(View% ch pág. 9)
para atender el incremento de remuneraciones.
Al ocuparse del tenia, en noviembre de 1967,
MARCHA proporcionó una escala de cuotas a
guisa de ejemplo; puede resultar conveniente
cotejarla ahora con las nuevas tarifas estableci-
das por las sociedades citadas en aquella opor-
tunidad: FraterMdad 430-650, Española 480-700,
Partido Nacional 430-650, Uruguay España 40-
'750, Circulo Católico 490-750, /talo Uruguaya
420-700, Agrícola Italiana 520-700, Mutualista
Baffle 430-650, Fraternal Uruguaya 425-700. Aho-
ra se dice que tales aumentas resultaron insufi-
cientes, pese a que la suba prcmedio ha sido
del 54,22% y el aumento de sueldos a que se
debe atender es del 57,04%. ¿Cómo se explica
cate haya sociedades nue paeden acomodarse a
esa diferencia de algo más de das puntos?
a cuanto al problema de los sueldos de los
triclizos, han sido las propias mutualistas las
que han dejado prosperar —y así lo reconocen
la actividad poco menos que industrial de pro-
fesionales que, con el rechazo expreso de sus co-
leas agremiados, sobrepasan los topes de aten-
ción establecidos por los laudos redondeando,
roarced a la aplicación de ese sistema, ade-
más, en varias entidades, inaresos que en más
de 200 casos sobrepasan los cien mil pesos
mensuales y que en algunas ocasiones lle-
ga a In cifra de 250 mil Tiesos mensuales.
Será bueno imponer el cumplimiento de loa
laudos en este sentido y en un remitido el Sin-
dicato Médico lo ha selSalado, manifestando que
"la aplicación de los topes laborales diappcstos
por el laudo del Consejo de Salarios del Grupo
50, evitará la acumulación excesiva y perniciosa
de trabajo por cierto sector rnzalian de acturicaoa
mutual". Pero no se pienso que con ello se aba-
tiran los costos operativos. porque las tareas no
se eliminarán sino que serán redistribuidas, am-
pliando las fuentes de trabajo para muchos mé-
dicos.
EL FIN DE UNA ERA
Para el doctor Purcallas, "el mutualismo que
se practica en el Uruguay ya cumplió su ciclo
y el seguro de enfermedad plantea la etapa ra-
cional que debemos empezar a cumplir en tér-
minos nacionales, porque representa la solución
técnica y económica".
La medicina asistencial acrece sus costos a
ritmo mucho más acelerado que el que pauta la
elevación del costo de vida y este fenómeno in-
cide más dolorosamente en entidades que se
&-Istinan en mantener deterrainados servicios,
para muy pocos afiliados o, seg, n los casos, en
contratarloe puertas afuera. Su subsistencia es
cada vez más problemática y el final se avizora
con la misma certidumbre que el de otras ins-
tituciones y estructuras que ya cumplieron su
cielo en la vida del pais. Pero tanto las que
están en bancarrota como las que van capeando
mejor el temporal, no pueden dejar de recurrir
periódicamente al aumento de cuotas, que no »filo
provoca un éxodo considerable de afiliados. sino
que deja en los registros sociales a los niños y
ancianos, que son quienes más necesitan la aten-
ción médica y orivinan en consecuencia mayores
gastos a la sociedad. Los adultos, que con me-
nores posibilidades de enfermarse emigran por
esa causa, privan a las sociedades de las cuotas
que concurrirfan a sufratar los gastos de los ente
reouieren ron mayor frecuencia loe servicios
asistenciales.
Día a día aumenta el número de los exilie-
# • de las mutualistas que, no por serio dejan
de requerir asistencia médica y ven a golpeer
en el vetusto andamiaje estatal cuyas caeencias
sf-01 r•firiwn+-4-riente nonocYns. rarri Purcvllas. la
solución existe en el mundo desde que se irse
plantó en Alemania, en 1883, y se llama Seguro
Nacional de Salud.
Un proyecto en tal sentido impulsa en estos
momentos su colega y correligionario Aquiles
Lanza, pero para los trabajadores de mutualis-
tas esa iniciativa tiene muchos puntos obje-
tables. Julio Gitardi, secretario ejecutivo de
FUFEMM. no vacila en calificarlo de "demz.gó-
gico' y a "priori" le imputa un "claro trasfc ido
político que derivará, de ser aprobado, en la
constitución ' un ente autónomo más, en. el que
el poder pc estará manejando problemas de
interés general con criterio meramente pa-cla-
rio". Pero además, para Gitardi, el proyecto se
queda a mitad de camino en lo que se re ere
a las mutualistas, porque "sólo prevé la contra-
tación de sus servicios, cuando un paso le -rico
hacia la real socialización de la medicina sería
la incorporación de todas las instalaciones de las
mutualistas a un plan general transformando ca-
da uno de los sanatorios en un centro de aten-
ción especializada y dotando así al país de plan-
tas modernas de tratamientos de afecciones par-
ticulares, en lugar de dejar en pie sanatori s y
organizaciones dedicados a atender, en precie
rias condiciones, todo Upo de necesidades".
Para los directivos de mutualistas, el proy cte
de Lanza —o cualquier otro que estableciera urs
Seguro Nacional de Salud— es considerado come
una agresión al sistema. El calificativo es. ens
definitiva, tan retumbante como la evidencia de
la crisis del mutualismo y mucho menos consis-
tente. Podrá, según el criterio de Gitardi, ra-
cionalizarse la administración "recurriendo e loe
excelentes expertos uruguayos en adminie rep-
elón hospitalaria", pero no parece muy probable
que, a largo plazo, pueda evitarse el colapse fi-
nal del mutualismo y la concurrercia a un sis>
tema asistencial de una amplitud mayor que bao
te —cada vez más clasista por sus exigencias eco.
nómicas  y que además recuerde aue el Unir
guay no termina en los límites de Montevideo, v
INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
TV CONTAGIOSA
Cuando se le detuvo dijo que se había ins-
pirado en algunas seriales de televisión para
proyectar y tratar de consumar el rapto de un
niño de siete anos, miembro de una familia de
turistas argentinos, por el que solicitó el pago
de un rescate de diez millones de pesos argen-
tinos. Fue un joven de veinte años, al que se
comprobó una deficiencia mental, que el viernes
por la noche logró hacerse acompañar por un
pequeño que jugaba en el hall del edificio Van-
guardia, de Punta del Este hasta el apartamento
que su familia ocupa en el séptimo piso y antes
de regresar a la planta baja e intentar la huida
ton el niño, deslizó por debajo de la puerta una
nota en la que comunicaba el rapto y anunciaba
el posterior suministro de instrucciones para la
recuperación del rehén previo pago de la canti-
dad indicada. Ignoraba que el padre del niño
estaba en el apartamento y así vio el papel ape-
nas fue deslizado, se asomó al halcón y con
sus gritos logró que el captor fuera abando-
nando al pequeño en plena avenida Gorlero.
Pocas horas después el fracasado aprehensor era
detenida, pero la cárcel no podrá despojarlo del
dudoso honor de haber dado a Punta del Este
por primera vez, otro de los "'ies" frecuentes en
los más famosos balnearios del mundo.
LLUVIA DE PRÉSTAMOS
Al promediar esta semana se tornó inminente
le lluvia de empréstitos qur habrá de descarg.rse
sobre si país. Argentina, otorgará quince millo.
»es de dólares para finnnciar exportaciones. Bra-
sil veinte millones con destino no revelado y el
FMI entregará el 24 del corriente los primeros
mueve millones correspondientes a un crédito
'stand by" por un total de veinticinco millones
de dólares.
ASCENSOR PARA EL CADALSO
Lanzada en un solo sentido desde hace mucho
tiempo, la corriente alcista en los precios de ar-
tículos y servicios esenciales ya merecería a esta
altura sólo un recuadro del tipo de carteleras de
espectáculos. Mientras se debate el alza semes-
tral de la leche —que llegaría a costar alrededor
de treinta pesos el litro— se operó una nueva
suba en el costo de los cigarrillos, ANCAP for-
cejee con la Oficina de Planeamiento para que
le deje subir el precio de más productos y UTE
se esfuerza para llegar a marzo sin elevar las
tarifas, que según Pereira Reverbel iban a man-
tenerse hasta 1969. Los "ne'icamentos fueron re-
bajados un 10%, pero aumentarán en febre-
ra y está en puerta la suba de las tarifas de AVE
que se unirá a otras para hacer olvidar algunas
inenoa importantes, entre las que puede contarse
la operada a principios de año en el precio de
las entradas de cine.
MI ÚLTIMO CICLO
El Libado a mediodía el hombre entrecano
armó —seguramente por :tilinte vez— un docu-
mento de transferencia de su saber futbolístico
y de inmediato declaró a un cronista:
—No me lleva a Nacional ningíin sentimiento
de venganza para con nivii( Tan sólo el fer-
viente deseo de poder demostrar, aun en este
ciclo, que seguramente será el último de mi vida
deportiva que puedo. todavía rendir de acuerdo
son lo que de mí se espera.
El discutido José Sula ye se habla fotogra-
fiado en el Parque Central con la blusa tricolor
7 quedaba en condiciones de ofrecer a su nueva
Institución lo que pueda q-tbec. larle de energía
Chica al cabo de un prolongado trajinar por las
canchas de todo el mundc vistiendo, además de
h casaca celeata los colores de Defensor, Boca
Juniore, Febarol. Rosario Central y Defensor otra
Tea. en eme orden. Sólo podrá registrar una mer-
ma es lo estrictamente fideo. parque les atri-
butos mentales que resultaron factor fundamen-
tal de su fama. continóan Intactos. Hombre qua
piensa dentro y faena de _e ranli. eme no
callalosea coa losdtrieeettire yee halar da kap
vacila en decir sus verdades y que ha tenido
pedir avasalliunientos comunes en el fútbol pro-
fesional, llega a Nacional en medio del escep-
ticismo de muchos que auguran para el DT
Maceiras agudos dolores de cabeza por le presen-
cia de "Pepe" en el planteL
Si en la etapa final de su carrera. le rinde
a Nacional nada más que lo que le brindó en la
temporada anterior a Defensor, habrá cumplido.
ENERO EN LLAMAS
Mario Jinchuk proyectaba iniciar en estos
días el nuevo edificio de su óptica en un terreno
que compró en Maroñas, pero el lunes a medio-
día las llamas arrasaron su negocio y aobraron
además la vida de cinco jóvenes operarios suyos.
Hoy tres médicas se afanan por recuperarlo del
colapso que le provocó presenciar el retiro de
dos cadáveres carbonizados, de lo que pocos mi-
nutos antes había sido un verdadero infierno, en
la céntrica esquina de Colonia y Andes. Otros
profesionales también se esforzaron por salvar
las vidas de otras dos ein leadas que sufrieran
gravísimas quemaduras durante el siniestro
originado por la combustión de materiales alta-
Asiente inflamables que estaban depositados en
el local.
La conflagración, desatada por la acumulación
•de omisiones cuya responsabilidad sólo podrá
distribuirse debidamente c_entro de un tiempo,
fue el punto de arranque para una serie de in-
cendios en cadena en las horas siguientes, que
arrasaron vastas zonas de La región balnearia
del este del país.
CIUDADANOS, FIRMAD
El intendente de Canelones anunció mar-
una rebaja en el precio de la carne, pero
parece probable que la simpática medida le
sirva para eludir las iras de sus paisanos. hábil-
mente digitada por los dirigentes nacionalistas
canarios para que asuma la forma de un pro-
nunciamiento popular contra la aplicación de
los nuevos impuestos municipales. Cientos de vo-
lantes que llaman a la inscripción de la firma en
las cuadernetas corret.pendientes aletean por las
calles canarias tratando de encender la cólera de
los habitantes mediante el recurso de hacerles
saber, por ejemplo, que el presupuesto municinaL
ascenderá "a la suma astronómica de 634 millo-
nes de pesos" de la cual "sólo se destinará un
15% para obras".
A mayor ablandamiento. se expresa que "un
coche viejo pagará de patente 5.000, una carre-
tilla $ 200, una vivienda modesta 2.500, una
partida de nacimiento 250 y un carro de dos
ruedas 800". Según las disposiciones constitu-
cionales en vigencia, para que se convoque al
plebiscito que resuelva en definitiva sobre la
vigencia o no de los cuestionados tributos, el
pedido deberá apoyarse en unas 30.000 firmas, ea
decir las del 15% de los ciudadanos inscriptos en
el departamento.
El intendente Gervasio González es acusado
por otro González más famoso (Ser) de ceder
las decisiones políticas a sus asesores técnicos
circunstancia de la cual, según él se derivan to-
das los males del presupuesto colocado en la
picota.
MODA TRÁGICA
Finalmente quienes añoran el rugir de los
motores lanzados a toda velocidad y sólo pueden
vivir olfateando cumbustibles y lubricantes o
palpitando con emociones ajenas, pudieron sa-
arse el gusto y organizar una carrera de automó-
les, a ruta abierta y tocando todas las capi-
tales departamentales. Como ocurre en todo el
mundo, hubo aplauso, y abrazos para el vence-
dos —Oscar Mario González— y también como
ocurre en todo el mundo, hubo un cortej fúne-
bre, que condujo los despojos de un estanciero
de Cerro Largo, arr37ado por una de las mi,
quinas lanzada como upa bala fuera de la ca-
rretera hacia el lugar donde presenciaba la com-
petencia. El "Rally 19 canitales" tuvo asi baum
*ano, coa todas las da la ley.
SUCESIÓN DE TROPIEZOS
El Ministro de Trabaje y Seguridad Social,
llegó al fin de la etapa de consultas sobre su
proyecto de contención salarial sin haber reco-
gido los frutos esperados, ya que ningún sector
ae su partido se comprometió decididamente con
la iniciativa, ésta no levantó entusiasmo en fila
nacionalistas y el PDC anunaia su posición con-
traria. El vicepresidente de la república, doc.or
Abdala dijo expresamente que "no es con /
ciativas de est.- tipo que el gobierno debe r
menzar a combatir la inflación y la CNT
	 -
tiplica su movilización opositora. Hasta en
ras de la banca, la industria y el comerci,
mira con recelo el prcyecie, que por lo den, .s,
ha sido objeto de numerosas modificaciones, hrs-
ta el punto de que nadie sabe exactamente, cual
es su actual constitución.
LA COSECHA DEL GENERAL
Los anuncios de nuevos períodos de expedí.
cíón de carnet para boletos baratos hacen pensar
a esta altura que ningún habitante de Montevi-
deo quedará sin su carnet y por esta vía absuráa
caerá en desuso la diabólica escala inventada por
el Intendente de Montevideo. Hasta que eso ocu-
rra, el general Herrera podrá seguir mirando con
satisfacción la supervivencia de mecanismos que
en algunos casos llegan al absurdo y darse el
lujo de ignorar o decir que no ha tenido tiempo
de estudiar informes como el que la semana pa-
sada le hizo llegar la empresa CUTCSA, en el
que se dice que, contrz lo que auguró el inten-
dente. el nuevo sistema no ha determinado un
auge del transporte sino una merma en el trá-
fico de pasajeros del orden del 12%. La compa-
ñía dice que el nuevo sistema la obligó a tomar
más personal con aumente de los costos di ex-
plotación en forma violenta, lo que ha torr..do
insuficientes los aumentos decretados, situarien
agravada por el reciente incremento de salaries.
Se sefiala además que ha fracasado la inicietiva
de eliminar los pases libres, lo que a esta el tUra
parece muy improbeivde w finalmente se lanza
le alarma en cuanto al :onstante aumento de les
usuarios de boletos bonificados que se conver-
tivin en una significativa carga para las finan-
zas de la empresa. en cuanto desaparezca el
aluvión turístico.
El BOSQUE..
(Viene de 11)
dible es educa.r al pueblo sobre las cosas n.ás
elementales que dicha forestación implica. El
tan manido término de la conciencia forestal, ea
sin lugar a dudas, el primer paso para que un
programa de forestación pueda tener andamien-
to efectivo. De nada vale hacer la apología del
árbol, es cursi de oír que el mismo es bello, que
es refugio de los pájaros o repetir que es la
materia prima para nuestra mesa y nuestro
ataúd. Dejemos todos estos argumentas, para
quienes creen que se estimula positiva y prác-
ticamente la politiza de forestación creando el
dia del árbol. En Europa, por ejemplo, donde el
bosque es un bien respetado por la comunidad
entera, ello ha sido logrado a base de ense-
ñanza popular de lo que el árbol significa no
como bien privado, sino como elemento que al
igual que el aire o el agua, reditúa beneficios
que repercuten en toda la comunidad,
¿C ON posterioridad al incendio, se ha podidoapreciar alguna reacción oficial destina-
da a proteger para el futuro el bosque
Lussich" "El intendente de Maldonado ha pro-
puesto crear dentro del departamento un cuer-
po de gente debidamente capacitada para contro-
lar futuros incendios. Se nos pidió colaboración
y estamos dispuestos a brindarla en la medida
de nuestras fuerzas. Por nuestra parte pensamos
que en el caso particular del bosque Lussich la
catástrofe se debió fundamentalmente a la ausen-
cia total de una guardería. El estado, que por
ley expmptó este bosque, tiene la responsabi-
dad de defender esta obra ,únicia ea ir gérte .
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versidad de rubros y permite tal capa-
cidad de maniobra contable que siem-
pre será posible dar con el precio com-
petitivo. Tanto es así que no todos los
fabricantes e importadores, en la últi-
ma denuncia de cestos, hicieron inci-
dir en todos los productos el margen
de ganancia del 20%.
últimamente el I'. E. exoneró del
reinante en los precios de los medica-
mentos la suministran las licitaciones
para mutualistas a las que concurren
/os laboratorios. Las reutnelistas com-
pran a precios que llegan hasta ina
&O% por debajo del precio de venta al
público.
Ultimamente el P. E. exoneró del
pago del impuesto a la venta a los me-
dicamentos, y ordené que efectuaran
de inmeeleeto la rebaja correspondien-
te de este rubro denunciado en el 1.11 -
plejo aparato de contralor ha probado
ser inoperante y cuando el gobierno de-
cidió poner al alcance del público me-
dicamentes baratos, éstos empezaron
a descomponerse en las estanterías de
las farmacias, sin compradores.
El método empleado no podía ser más
Ilusorio. Se solicitó a los fabricantes
que elaboraran una lista de 46 medi-
camentos básicos a costo mínimo, don-
de sólo se haría incidir la materia pri-
ma, mano de obra, los derivados de un
envase rudimentario y otros gastos mí-
nimos. En resumen, el gobierno le pi-
de a un laboratorio que fabrique una
especialidad cuyo precio de venta se-
rá un 50% y ni4e, por debajo del pre-
cio del mismo producto que el mismo
laboratorio pone en venta.
Este acuerdo con los laboratorios se
ep Concretado el acuerdo para
tos Básicos Económicos, el
tre el cuerpo médico la lista
venta al público. Creernos de
figuran los laboratorios hala
cactos seguramente será mo
la elaboración de la línea de Medicamen.
~temer de Salud Pública difundió en-
de estas especialidades y sus precios de
cuLlr donde
recios bull-
imos clias.
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Adreaalina Sol. 3,5% a 5 ce.
Amineillbas 0,11 a II cesarae. ................
Inri. de Buey 949 xza earrepe. ............
Complejo 15 inyectablea i ce.
Clocamtenicei a 1 coteje. 2511 mar.
Difenilbidantoina 311 campe. 9111 ..............
Digital oral
Dihidrocioretiaatda 541 mg. a 10 censpr.
Diurético ~Tia! luye«. 5 am. a 2 ce. ....
Etinil estrague! 0.1 mg. a 29 coimpr.
Extracto de Higade laye«. a 10 ce.
Fenil Mulato/fa DM mg, tnyect. 1 5 am.
Penilbutaaosta rompe. 1911 mg. a 29 ..........
Fenobarbital a 1.14I mg. a 141 compr. ..........
Fenobarbital a 9.15 mg. x 39 compr. ..........
etaittsurattans1 9.541 a 20 compr. .
Hidróxido de &bandido 29 compr. a SSS .......
Jarabe antiasmático AdnItos . .................
NIketarnida oral /1 ce. .. ....-.............
Niketarelda inyeet 2 cc. a 5 ame.
Nitryglicerina cern/3, 5,09035 a 38
Otia?- aina inyee, x 2 amp.
eapavertna inyect, 2 5 a 2 ce.
Papaverina Inyect. 1.10 a 20 cc. ..............
Penierma Sádica 109,000 U. /. ................
Penicilina Sádica 544.900 U. I.-
Pen 1 ciI1n Procairta 300 "N U. L
Pentobarbitei rompe. ears x 10 ................
Fr.-0 1, 1.1491one Te t'emir. 5 nag.
Propittionraello 24 mg. a 20 ex. -
	 .........
Poción expectorante 100 cc. Iermattl
Poción PX neetorante. 8. 49altes	 ..-...........
Polvos entisurrnaticoz a ft gr. .
u...ecoina 44.24 me. corno,
	 ri
'sate-listo de Sodio entérieo a 39
SUQ Othi -gro...eceptomieloa / gr.
SttitametoxipiritIoxins 0.59 a 4 en.
suieseeene rese romr, x zo
	
_
Sun'. V1/4•dri9a compr. 0,95
F^nribirbitil 0.0015
	 -
Tiroides 0.0$ a 20 ...
Pi ro-nor.
Vitamina PI Inyect,
viterena nia ae mg. x 3
O S", ni-. conmr.
Vit2odoN X ineccs:-ve	 a e
u:conato de Calcio 10% 3 amp.
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sobre gan
serrar arinoniosamen ' o interv
estableció lo que estas industrias podrían ganar, disp
a de fiscalización de las utilidades y henchida de opti.
avizoró una fuente apreciable de recursos para mejores
servicios hospitalarios. No se conoce en que medida los se..
vicios hospitalarios mejoraron por esos aportes y tampoco si lag
hubo. Muy pronto las esperanzas se desvanecieron y con ellas la
practicabilidad de esa medida fiscalista. Actualmente el sistema
de controlar las ganancias de los laboratorios se halla en sus.
penso y en su lugar, provisoriamente, se estableció que las utilfs
dades de las empresas se calcularán por el método de sumar un
porcentaje determinado a les costos denunciado« de ceda esp..
cialidad.
GABAY
En la jungla de los medicamentos (11)
timo desarrollo de costos. As,
por un decreto, estableció el tepe del
30% de utilidad nena los intermediarios
en lugar del 48% que percibiere Ello
determinará una ueiSa rebaja en
los precios de vente, pero sólo por un
breve período. El mes próximo habrá
un nuevo aumento como resultado del
convenio colectivo de s'laz-ios pera la
indestria. En esencia. el P. E. no
mado medidas de fondo para resolver
el problema, un problema que la ex-
periencia indica que no puede encarar-
se de otra manera si no ea sobre la ba-
se de asegurar el suministro de
cementos a la nobleeVet, reestructuran-
do ir ordemendo los servicios u
dales del
El procedimiento de montal.Tm
XENUS NACI
unitaria de	 empresa"
rubro del desarrollo
de una especialidad que
eben declarar. El Art. 7
y qto1e1a que las utilidades
líquidas obtenidas por los laboratorios
nacionales y los representantes • im-
portadores de especialidades farmacéu-
ticas "no podrán ser en ningún caso
meyores al 20% del capital en giro". Si
Éste no excediera de $ 40.$f1 las utili-
dades se calcularán sobre las ventas
netas "y no podrán ser, en ningún ca-
so. mayores del 10% del monto de las
miSM35" Se e.stablecia que a fin de ca-
da año la Comisión Honoraría de Con-
tralor de Medicamentos fiscalizaría las
ganancias obtenidas por cada ernpresa
y en el caso que ellas fueren superio-
res al porcentaje establecido, se verte-
1 excedente en el Ministerial de
Pública con destino a mejora-
de los servicios hospitalarios.
C 'ido comenzó a aplicarse este sis-
terna muy pronto se advirtió que la
°esión. "capital en giro" se presta-
ba a diversas interpretaciones, lo que
haría poco menos que imposible deter-
minarlo, y por lo tanto saber sobre qué
valer había que calculer los porcenta-
jes de ganancia permitid
Se optó entonces. a la espera de un
aceerdo con las empresas, por el 1-teto-
cin de calcular nai porcentaje de g
C13 sobre cada especialidad.	 lugar
pues, del método de cálculo global se
ci•7911S0 el cálculo unitario de utilidad.
El sistema permitía a las empresas agre-
ger un porcentaje de utilidad del 20'"
en medicamentos cuyo precio de venta
blico fuera de hasta $ 108.00 y del
l'O para precios superiores. Este mar-
gen de utilidad se calcula sobre los cos-
tes rele denuncien las empresa! y que.
eein vimos, la Comisión Honoraria
titeap muy pecas posibilidades de eom-
ir 	 De esta manera
lados' las costos. el margen de uti-
real es mayor. El sistema Se adop-
condicien, requerida per los
aber que los topes de precio de
yo..ta al público sobre los que recatan
-1s mirgenes de utilidades se revisa-
ran periódicamente. Al encarecer los
precios de venta de les medicamentos
per diversos factores (nueve veces en
1057, el mayor porcentaje de ganancia
fr , "7- ) recae sobre una masa ceda vez
rnSo :educida de especialidades. Se en-
tc edil) entonces que congelar el tope
del precio de venta al público sobre el
ene el industrial calcula su utilidad
ere, en cierta manera, congelar esa ute
lided La Comisión Honoraria pues,
alee-nieta a modificar esos topes y en la
actenlidad el margen de utilidad de las
emnreaas del 20% se calcula sobre la
base de precios de venta al público de
hnsta 136.00 en lugar de $ 108.00.
Ce-ndo el 13 de diciembre último el
P dictó el decreto permitiendo a las
erne-esas denunciar aumentos de cos-
tos del 100% en la materia prima, del
50°"- en los enva. es y la diferencia del
irnee tn a las yentes, declaró que ésos
eran los únicos rubros que se permi-
tía hacer incidir en el desarrollo de
costos declarando congeladas las un.
lidedes, el porcentaje a los inteznie-
di -‘rios y otros gastos, a los vieentes el
4 de noviembre último, Pero de hecho
hubo un cambio en el margen de ga-
nancia que obtienen las empresas por
la vía del cambio del precio de venta
cambio éste no aludido en el de.
de referencia.
objetrse que el
os costos practicado
fabricantes e importadores es
di-tal para sus intereses por
va como de la mano al precio
No es así, El aísleme 'melca
.g*zc Lar estos precios in
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llevó a cebo sobre la base de en
sienes por parte de la Co
raria en beneficio de los ind
Es en el curso de estas
que los cm
	 rios solicitaron a cam-
bio de ese servicio,
	 . . . eración de
algunos con
misión. remarque de
de los
los que o
reivindica
metieron a no aumentar
esta linea de Medicamen
namicos.
Pero habla un problema a resolver:
el peligro que esta linea de medicamen-
te* ra loa más carca
f.bc'dç por el mismo laboTatorfo.
ie tarde exiaieren:
1) eliminar la mención del laboratorio
fabricante del medicamento; 2) que loa
mismos se designen por su nnrnbre ge-
nérico, es decir por el elemento básico
componente y no por la marca de fie
brica; 3) sólo podrán venderlo las far-
macias bajo receta médica; 4) deber*
figurar la palabra 'económico" en oa
designación.
De esta manera los laboratorios 1m-
pusieron los obstáculos necesailos pas
ra eliminar esta forma de competen.
cia. ¿Por qué los laboratorios se nega.
ron a hacer figurar su nombre en loa
medicamentos? Para que el comprador
no reconozca, por ejemplo, bajo el norn.
bre de "Niketamida" del Medicamento
Básico Económico, la **Corambre", que
el laboratorio Ciba vende a precio mile
caro con este mimbre; el 'Terrobarbi-
tal" que Ba,yer fabrica y vende coma
"Luminar; la "Iletierpina" que Cibal
vende como "Se_rpasol"; la Vitamina
131 que Rodee vende como 93euervan
la Vitamina C que Abbot vende como
"Vitacé"•, el "Diurético Mercurial" qua
Sidney Ross vende corno "Gorkilina"
etc., etc. De esta manara el público des-
conoce la procedencia del medicansen.
te y se desanima, mientras los fabri-
cantes evitan prestigair con su. nombra
el producto competitivo.
Si aun así la gente se decide , a com.
prario, no lo puede hacer ata, receta
médica Una razón es porque el público
conoce los medicamentos por su maree
de fábrica mekeed al aluvión propia.
istico y no por el nombre del cora.
ponente de acción eepecífica La otra
es que el propio médico desconoce la
existencia de esta Línea Básica Eco-
nómica y aun en el C350 que la cono-
ciera, razones de prestigio lo inbit'rian
para recetar estos productos. Por otra
parte, considerando que es mínimo si
número de parlantes privados, y que
el mayor caudal viene de mutua"stag,
éstes no autorizan a !rus médicos a ree
cetar los MBE. Tampoco desde el oun.
te de vista económico les interesa ya
cine comarnn aun a precios más beim
directamente al laboratorio Por últ.'.
mo la exigencia de que figurara la pa-
labra "económico". confiere al medl-
cemento una cualidad despreciable
los ojos del paciente, temeroso de ad-
'rir una droga sospechosa. En reina-
estos medicamentos sobre los qua
no se realiza ningún tipo de propa-
ganda no se venden.
Como dato hay que conseguir que
los laboratorios han manifestado su
decisión de aumentar el precio, en mo-
mentos que el Ministerio de Salud Pú-
blica prometió destinar un millón de
pesos para su adquisición con destino
a sus denendencias. ¿Escapa a esta lí-
nea el afán especulativo de las empre-
sas? Un laboratorio hizo incidir en el
costo los sueldos de los visitadores
médicos, que no efectúan ninguna pro-
moción de esos medicamentos.
Tal es el juego de intereses en qua
se incluyó este plan de "medicamen-
tos baratos", ue su cornercializnebta
sólo se efectúa a travsde las forma-
das. que perciben un 34 % sobre las
ventas.. Incluso si el Ministerio de Se.
lud Pública adquiere esos productos lo
debe hacer a través de los intermedia-
rios. Los intermediarios aparecen aquí
corno elemento deapóttcn en la comer.
cializeción de catos proructou Pero d
raso es que el Ministerio de Salud PA.
blies lesliga bajo sanciones, a pro.
ereeme de ortos medicamentos y debelo
:nigerios al laboratorio al con Ira
decir: se les obliga a adquirir al cou.
una línea de medicamentos quo
ra y contra Inc que se lis
todas
	
trabas para sag
les adía:dem
HUGO R. AL-FARO
SU ATENCION
POR FAVOR
LA HABANA
• ¿ Supo en vida, Ciro Alegría, hasta qué punto el mundo es ancho
y ajeno? Yo adquirí una medida cierta cuando, para llegar a La
Habana, distante 10.500 millas de Montevideo, tuve que pasar por
San Pablo, Río, Monrovia, Lisboa, Zurich, París y, en los lindes del
Polo Norte, Terranova, atravesando tres continentes y dos veces el Océa-
no Atlántico, hablando (oyendo hablar) cinco idiomas, cambiando en
pocas horas la camisa por la tricota y la tricota por la camisa, y ajus-
el cinturón de seguridad muchas veces más de las que ahora
ama al melancólico ciudadano uruguayo. La jornada, surrea-
pezó en Carrasco el mediodía del jueves 28 de diciembre, del
67. Y terminó en la madrugada del inertes 3 de enero del 68, como si
tantas mudanzas necesita' ran culminar en la del cambio de año, pura-
mente simbólica. ¿Y todo por qué? Ah, porque el mundo completa-
mente occidental y apenas cristiano, se defiende de la subversión. La
es Cuba y, en estos días, el Congreso Cultural de La Habana.
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muestra acabada
del planteL Pero
Wel Id OMR Oc. fe
RD
el rostro apacible de
Ftead (que es como un
~ayo general del de Bertrand
un poco perplejo entre las
meras interiores del llo-
Libre donde el congreso
y me pregunto si no esta-
- rto el mundo occidental
Porque mientras ascien-
incontenible del Tercer
vicios de las jóvenes na-
nas en vías de descolo-
nada ante el hecho mis-
exorablemente se des-
; mientras el pueblo viet-
dice al imperio cuál es el
está dispuesto a pagar (y
pone a él) para conquis-
ación; mientras Latino-
prepara, bajo el ejemplo
de Cuba, a luchar ella
su segunda independen-
todo eso ocurre, los
ectuales de Europa, que
sociedad del desarrollo
o, se acercan con humil-
biduría, a la explosión del
lucionario que va a
marear a fuego la segunda mitad de
Diríase que miran con
la profunda originalidad
Mundo, y hasta nos ad-
tra el paternalismo de la
esista que ellos encar-
implica, quieras que no,
paternal), contra la ten-
adoptar sus esquemas men-
fecundos que sean, y la de
i.guando (si se me permite
ción) lo que piensa Sar-
ros, sea esto dicho con
respeto que merecen su
lucidez y su probidad
Pero la	 lidad sabe vengarse de
s.	 . Cuando nos aflojba-
otra vez 	 cinturones de segu-
descolgada del cielo raso
del avión la perenne sonrisa de la
azafata, entonces empeze-
en el pasillo, sin saberlo,
te, el Congreso Cultural
de La
	
na. Chilenos, argentinos,
os africanos, italianos, fran-
	el 	 venezolano Edmun-
y la solitaria salvadoreña
egría, sin dejar de despa-
'reereente el peaje de las
eomidas valón de que hablaba
Maria Esther Gitio-- queríamos, más
vorazmente aun, saber ceda uno del
otro. Ya fuera el novelero quién-es-
quién de las artes: André Pierre de
Mandiargues, tan mayestático, con
PU bella mujer, es el Último Prix
Goncourt; Harely Maury es el 50n1
dista de "Lejos de Vietnam"; Willy
Kurant, es el cerneré: fo de "Mas-
eulino-Femenino" y "La guerra ha
inadar; el cura obrero es nuestro
	
Zaff	 tiernamente oriundo de
y Alejo Carpentier ea
Pero temblé* la activi-
ce dora
	
unos y otros, gua
epinlone,, la
	 ación sobre nues-
vas de tutuce
para la lucha común, ciertas o soña-
das. Y además, por qué no, dada
nuestra condición de consumidores
vergonzantes, loa cálculos en desola-
dos pesos uruguayos sobre el precio
posible de una Olivetti o un Miss
Dior.
DESPUtS de la nieve, el fuego.En el aeropuerto de La Habana
nos esperaban, a esas horas de
la calurosa madrugada, no sólo los
anfitriones y los compatriotas ex-
pectantes (Dand Sfeir, Mario Bene-
detti) sino también los tríos melódi-
cos que a despecho de los trámites
aduaneros (abreviados) entonaban
música cubana popular, generalmen-
te tiernas endechas de amor que des-
pués de tantísimas horas de vuelo y
al pisar finalmente el Territorio Li-
bre de América, sonaban algo super-
fluas. Luego, en sucesivos "chows"
brindados a las delegaciones, pude
advertir hasta dónde el habanero
ama la música de su país, que, por
supuesto, es anterior a la revolución
y que conserva, a contrapelo de otros
vanguardismos, rasgos increíblemen-
te convencionales provenientes, qui-
zás, de la televisión y los "disjo-
ckeys" o de la tradición de especta-
cularidad del celebérrimo "Tropica-
na". Como todos los públicos, el cu-
bano adora a sus artistas populares,
y cuando Elena Bourke sale al esce-
nario, gordita y canchera, y le son-
ríe de hito en hito a la gente que
la aclama, hay como un entendimien-
to mutuo, un guiño de complicidad
que nos deja afuera aunque, así mar-
ginados, igual podamos comprender
el proceso. En cambio, parecíamos
nosotros los verdaderos destinatarios
de la creación que hace Bola de Nie-
ve con "M'aje Julian" del legendario
Armando Oréfice. Nada tiene que ver
el director de los "Lecuona Cu-
ban Boys" con la Cuba de hoy. Pero
los montevideanos memoriosos sa-
brán ubicarlos fácilmente en los pri-
meros años de la década del 40. La
interpretación de Bola de Nieve es la
de un "showrnan" de gran calidad,
pero eran ramalazos del carnaval del
Uruguay lo que nos 1 desde el
escenario. Como si el guiño de com-
pile fuera ahora con nosotros.
Pero si he de hablar de adoración
de los cubanos por un sir; este
sí enteramente jugado a favor de la
revoluc . el bre puesto es el
de Alicia Alonso. Pudi erlo
todo en el del
ballet, espié	 os
1, 4
del "tlatind le quatrea y en ni.
impetuosa versión de "Carmen") la
presencia deslumbrante de Alicia
Alonso, dueña todavía de una fres-
cura y unos fuegos que galvanizaron
el teatro, más allá. de las discutibles
coreografías.
PERO mientras el congreso baila,continúan, antes de la inaugura-
ción, sus sesiones informales.
Trasladada la sede del pasillo de los
aviones al lobby del Habana Libre.
Ahora hay que estar mirando de reo-
jo por si el compañero del ascensor
resulta ser una celebridad secreta,
con riesgos como el de hablarle en
francés a un ecuatoriano o ignorar
que ese jugador de b' ue 1 es
Cortázar. En el pandemonium cordial
y bullanguero que aquí se vive, es
más bien inútil buscar a alguien en
particular, aunque colaboren —y con
qué buena voluntad— la oficina de
prensa, el personal de recepción (aquí
tarjetería) y los parlantes que en vox
baja e insidiosamente saben interpe-
lar al requerido en todos los rinco-
nes del inmenso hotel. No; lo mejor
es salir al encuentro de la célebre
multitud a ver qué nos depara el
azar. Entonces, además del rostro me-
ditativo de Herbert Read (me tiene
fascinado: es como si le funcionara
mal el audífono, sólo que no usa) van
apareciendo al hilo Orfila Reyna], Al-
faro Siqueiros, Christian Rochefort,
Giangiacomo Feltrinelli, el marato-
nista Emil Zapotek, Luis Gotysolo,
K. S. Karol, Luigi Nono, José María
Castellet, Jesús Silva Herzog, Jercy
Kawalerowicz, director de "Madre de
los Ángeles", el editor de "Ramparts"
Robert Scheer, y Santiago Álvarez,
Fernández Retamar, Nicolás Guillén,
Enrique Lihn y todos los etcéteras
que mi memoria y/o ignorancia dis-
pongan. Todos son "compañeros"
(también, sin asotno de teatralidad,
lo son los taxistas, los mozos del bar,
el personal de servicio) y una co-
rriente de fraternidad, de la que los
vietnamitas son a justo título los
principales destinatarios, reverbera
en todos los ámbitos con alegría con-
tagiosa.
Cubierta la información del con-
greso por otros compañeros de MAR-
CHA que también están aquí, yo pue-
do entregarme a la estimulante tarea
de conocer directamente algunas rea-
lizaciones de la revolución cubana.
El sábado fuimos a los confines de
Pinar del Río, a conocer, en la re-
mota región montañosa, la experi--
cia que significa el plan piloto i 2
San Andrés, para la producción agio-
pecuaria. ¡Cuántas de las preocupa-
ciones formalistas que nuestro pue-
blo, de buena fe, mantiene acerca del
comunismo de Cuba y la "dictadura"
de Fidel Castro, se desmoronarían al
contacto de esta realidad!
CINCO mil campesinos de esta:zona carecían en 1958 de todo:
tierra, carreteras, médicos, es-
cuelas, un mínimo de garantías pa-
ra su trabajo, cumplido de sol a sol
por una paga miserable. El plan pi-
loto de San Andrés, a cumplirse en
etapas, ya les dio tierras, tractores,
animales, fertilizantes, créditos sin
interés, un policlínica 22 escuelas, 3
internados (de los 5 en proyecto) pa-
ra niños de edad escolar y 5 círculos
infantiles (de los 10 en proyecto),
equivalentes a nuestras clases de jar-
dinera, pero a los que pueden ingre-
sar los bebés desde que cuentan 45
días, tomando el estado a su cargo
la alimentación, la asistencia médica,
la educación, el vestido. ¡Claro, el es-
tado se los arrebata a sus padres pa-
ra moldearlos a su gusto! Sí. en Blan-
canieves le bruja era así. Pero acá
los cálculos del campesino —ahora
que sabe hacerlos, porque a él tam-
bién le dan instrucción— son bien
simples: en lugar de I niños raquí-
ticos, analfabetos y destinados. sin
eufemismos, a la esclavited, de la
en. que la Cuba de	 t°	 era
una democracia y se sentaba en la
onda de la OE A., ahora sus
hijos reciben educación, alimento,
médica y la suma de to-
doconciencia de que son se-
res hUifl.3	 y la hermosa responsa-
bilidad que eso conlleva. Uno 	 ría
preguntarse --desde el a lean j ura
dicista en que solemos acodarnos los
uayos, mientras el techo propio
se desploma— si, vistos los resulta-
do', no valdría la p por
¿Termina	 Tendrá que ser
nu	 o	 `.s .
	 puro obstinar	 at
seguir siendo,	 etuo resistir en
la fo	 eui que ternos levantado?
¿No	 —no lo vemos— q
nuestra "nada" se va ensancharle()
como el agujero que el gusano
ha abierto? No, mas allá de la
zona en tinieblas de nuestro ser,
pero dentro de ese mismo ser,
do seguramente su escollo, se ha-
lla el lecho pétreo en que e ' tr¿ea-
da la imagen de nuestro tino de-
finitivo, descansando en la larga pa-
ciencia de la verdad. La vocación. re-
gional —el destino artiguista del Uru-
guay— no ha muerto. Frustrada una
y más veces, condenada por el "veto
callado" de los poderes imperiales,
retrotrajose al submundo de las vir-
tualidades y allí yace en expectante
dormición. Porque fue, porque es,
llamada está a cobrar nueva forma y
figura. Sólo falta que llegue otra vez'
su tiempo. Y éste habrá de llegar,
porque ya no parece imposible la fa-
lencia de los poderes imperiales, y
porque con la falencia de los poderes
imperiales ha de venir también la de
los sub-imperios dependientes y el
fin del estatuto del semicoloniaje. El
Uruguay, puerto y puerta de la cuen-
ca del Plata, es el guardián de la lla-
ve regional. Y no lo es por un artifi-
cio de la historia; lo es por obra de
la naturaleza. Por eso reps•nos: seca
de historia empotrada en invencible
geografía. ¿Quién, salvo Dios, puede
quitarnos el gozo de tan valiosa po-
sesión? No los gigantes vecinos de
barro y vidrio que al tocarnos se
desmoronarían, porque entre ell os
chocarían o porque caería sobre ellos
el rayo del Imperio; ni tampoco éste,
porque sabe que de sobrepasarse qui-
taría a su "patio trasero" latinoame-
ricano la clavé de bóveda que lo sos-
tiene. En el Uraguay hay una yugu-
lar. Todos tienen cuidado, sin dejar
de desear. En el propio mal que nos
daña, el beneficio que nos sustrae de
mayores daños Pero no podernos de-
jar de pensar que el provisoriato ten-
drá un término que día a día se va
acercando, pues la historia prosigue
su marcha. Habrá que trascender la
semi-insularidad, quebrar el aisla-
miento y colaborar en la obra de la
patria grande, que sin nosotros, puer-
to y puerta, no puede hacerse. ¿Lo
haríamos si anticipándonos hubiéra-
mos renunciado a la soberanía? ¿Val-
dría nuestra  presencia, para nosotros
y para los pueblos hermanos, estan-
do sumidos en el doble vasallaje?
¿No es la calidad de soberanos la
que nos ha conservado como un -sn 1-
tuario" y no es el ser "santuario" lo
que nos ha permitido que nuestra vo-
cación regional se haya mantenido co-
mo un estado germinal, esperando el
nuevo tiempo dentro de la doble co-
bertura de la soberanía y el eqoili-
brío de er? preguntas re s-
ponden solas. Váyase viendo ahora
lo que significaría para el Uruguay,
para la cuenca del Plata y para toda
América Latina el que nosotros mis-
mos apresuráramos el ritmo de la h; ,..
toria alienándonos en cualquiera de
las anexiones. La historia no es ›na
aventura para "play-boys" ni se
ga con calaveradas juveniles el desti-
no de un pueblo. Poner, pues, el fre-
no mulero de la razón a los desarre-
glos de la imaginación..
EL Uruguay no sólo es; también esun poder ser y un ir haciéndose.
La visión mezquina del "statu-
quo" despista y abruma. Es real, pe-
ro no responde enteramente a la rea-
lidad nacional; ésta lo excede. Hay
virtualidades en las raíces; existe,
por lo tanto, una nueva trent que
pide una empresa inédita. No esta-
mos encerrados, no nos hallamos en
perpetua clausura, petrificados en la
inmovilidad definitiva. Tenernos por
delante un quehacer histórica Solo
una visión superficial del país puede
llevarnos a sentirnos semejantes a
aquel pers je de Pirandello que
dice trágicamente de sí mismo: "No
se admiten nuevas imágenes de mi.
He expr a lo que he sentido., y
ahí qu • petrificado (, ..) irunovi'.i-
zado a siempre". El Uruguay es
un hecho nclu .ldo, abierto hecia
el tiempo venidero. Su ser está en
su nombre de río, un "camino que
anda", "Un cielo que pasa"...
El. URUG UAY...
(Visa. d. pág. a)
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DE OBRAS EN EJECUCT
CIAR EN BREVE
141 turbina a gas 20.000 kW
IM unidad vapor 80.000 kW
Obras previas represa Palmar .
Centrales diesel (Interior) ....
Sub Estación H.. del Sistema
Colector Montevideo
Ampliaciones circuito trasmi-
alón Este y Oeste ...........
Circ. Central honda y turazno
Trasmisión Paysandú - Salto • .
Ampliac. redes distrib. >Ade°. .
PO	 Ps	
"	 Interior
Ilectrific. Rural (Ejerc. 1968)
PLAN TELEFONICO NACIONAL
Montevideo - 60,000 teléfonos
Interior - 30.000
Automatización de capitales y
ciudades
MICRO-ONDAS CON S. AIRES
ler. tramo red interamerica-
na, con 120 comunicaciones
simultáneas, 96 circuitos te-
legráficos y telex, 2 canales
de TV
dos Larga Distancia na-
nal e Internacional y tele-
adn
PAGOS REALIZADOS O CO O	 S
HASTA EL 30/6/68
Compras Plan de Obras 61-68 ... — .
Pagos Sistema Micro-Ondas .........
Compras diversas para Usinas y
Teléfonos	 . • • •• n •••eeitec•••••••	 "	 580
Servicios financieros	 " 1.000
96 milloneri
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Equipos nuevas centrales telefónicas	 " 2.550
	 a l
Aisladores de alta y*baja tensión .... "	 re
Lámparas Alumbrado Público ....... N	 20
Grupos 'electrógenos y repu toa * e •	 305
Tranaformadores • ••0 •••••••• n •••••• " 370
'r.,j1,VP
=
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de la 5* Unidad de 80.000 kW de "Central
en servicio en febrero de l969
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ICE COPIARA CON EL DESARROLLO NACIONAL 
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LA carrera de Kim Philby pasópor dos etapas importantes: laprimera fase, ya lo vimos, fue
la de la penetración en el espionaje
británico y la de la ascensión regu-
lar, en el seno del mismo. Se puede,
rápidamente, destacar los momentos
más importantes: 1940, entra en un
servicio anexo del S.I.S.; 1941, se
convierte en jefe de la subsección
ibérica; 1944, es nombrado resPonsa-
ble de las operaciones antisoviéticas;
1946, va a Turquía a orgaM:rar ope-
raciones contra los rusos; 1949, es
enviado a Washington como aeente
de enlace entre el S.I.S. y la
norteamericana.
La segunda fase comienza después
de la buida de Burgess y Macicen,
en "951. A partir de esa fecha. Phil-
by, a pesar de un combate de reta-
guardia obstinado, se encamina ha-
cia su declinación. Y finalmente a la
derrota, a la destrucción de la posi-
ción  única que había conseguido en
el cola ->ón del sistema del espionaje
occidental.
En julio de 1952 el M.I.5 había ter-
minado su investieación monumen-
tal sobre Philby. Era necesario en-
tonces poner a prueba los resultados.
El método finalmente adoptado fue
un simulacro de proceso. Se iba a
hacer "como si". Se iba a intentar
comprometer a Kim Philby secreta-
mente y por esos debates contradic-
torios. "en blanco", tratar de descu-
brir si una información judicial nor-
mal abierta contra Philby tenia po-
sibilidades de salir bien.
Loa dos cargos principales sobre
los cuales los falsos fiscales basaron
su acusación fueron las dos opera-
ciones ratestróficas ya relatadas: el
anudo Volkov en Estambul y el
sangriento fracaso de los guerrille-
ro ,  Plhane se s
Philby estaba terriblemente com-
prometido en loe dors asuntos: el
proceso resultó ein embargo un fra-
ea.so. Duró tres chas y en nineún
momento el acusado fue llevado a
la más ineignificante confesión.
El fiscal público ere un ex-miem-
bro del M.I.5, Helenus "Buster" Mil-
uno, del Consejo de la Reina, actual-
atente juez de let Surrerrol Cone, rn
la sala se :pifiaban ice tac, ele-,
SZAALCItLá • _id_
gidos también por su reputación de
integridad. Uno de ellos, al resumir
el juego dialéctico a que dieron lu-
gar los debates, afirmó:
"Era como si el hombre más inte-
ligente del mundo estuviera someti-
do a un interrogatorio por el hom-
bre más estúpido del mundo".
Esa opinión era muy dura para
Milmo, que, en realidad, hizo todo lo
que pudo frente a una defensa par-
ticularmente bien ajustada.
La técnica de Philby fue relativa-
mente simple: negaba todo y alar-
gaba desmedidamente las respuestas
a las preguntas más sin importancia.
"Sé que parece curioso —decía--,
pero no he hecho lo que usted dice."
O bien: "No es exactamente as!
corno ocurrieron las cosas..."
La acusación, que carecía total-
mente de pruebas, que sólo se ba-
saba sobre presunciones, era siste-
máticamente derrotada por ese acu-
sado de calma imperturbable que,
además, sólo se extendía sobre los
detalles cuando eran insignificantes.
"¿Hacía buen tiempo?", pregunta-
ba, por ejemplo, Milmo.
—Creo que el termómetro marca-
ba 57° Fahrenheit (14 grados) —res-
pondía gravemente Philby. —Sopla-
ba un ligero viento del noroeste, es-
taba un poco nublado... Sí, se po-
día decir que estaba lindo."
Todo. tartamudeando. El "proceso
de Philby confirmó la convicción de
sus amigos: Kim probablemente era
inocente y, en todo caso, no debía
haber sido interrogado.
Pero para la gente del M.I.5, era
la consternación: esa farsa seudo-
judicial había permitido a Philyy
evitar el interrogatorio !suave, sin
brutalidad, interminable, que practi-
caba tan bien William Skardon, el
más eficiente de los investigadores
en esos asuntos de seguridad. Sker-
don, que ya había visto escapar a
Maclean, parece que manifestó sin
desprecio por ese ore/ceso cerrado.
En octubre de 1955, nuevo ?alerta
para Philby. El coronel Marcus Ltp-
ton, miembro del parlamento, elec-
trizó a lots Comunes al designar a
Philby como "el tercer hombre"
perfil Jervioae clrfrbn defecrifitri
de 134.r	 24aC	 ,Pr~* ye!
y.
quiavélica sotiene que
Pittlby quienes
montaron el golpe, sabiendo trae la
falta de prueba ao dejarla a al-
ternativa al gobierno que absolver
solemnemente a Philby.
La verdad es m prosaica. Todo
el asunto fue puesto en movimiento
por Jack nehmen, redactor en jefe
con pleno poder.ts del "Empire
News", llena publicación dominical
desaparecida actualmente. Fishman
comunicó al coronel Lipton todo lo
que sabia por uno de sus periodia-
tae, Johnny Hunt-Crowley.
Lst vieja argucia periodística para
volver a su favor la ley sobre difa-
mación. Fishman no podía sin ries-
go publicar exabrupto lo que sabia
sobre Philby, pero tenia derecho a
publicar lo que se diría sobre el
punto en sesión pbiicadel parla-
mento.
¿Pero cómo el "Empire News" se
enteró del papel de Philby? Fish-
man, al respecto. se muestra reti-
cente. A regañadientes, murmura:
"Contactos con Alemania del Este."
Otro periodista, que también trabajó
en el asunto, tiene un recuerdo di-
ferente. Según él, los detalles los
supo Johnny Hunt-Crowley por un
contacto del M.I.5 que habría parti-
cipado, desde lejos, en la investiga-
ción sobre la defección de Burgess
y Maclean.
No obstante, nadie, detrás de este
ejercicio de alta escuela, podía pre-
ver las consecuencias que tendría la
denuncia del coronel Lipton. Públi-
camente la única reacción fue una
declaración categórica del ministro
de Relaciones Exteriores Harold Mac-
rnillan:
"No tengo ningún motivo para
creer que Philby haya traicionado,
en ningún momento, los intereses de
nuestro país, ni para identificarlo a
un supuesto <tercer hombre», si es
que ha existido alguno."
Para Philby, triunfante, parecía la
rehabilitación decisiva. Dio con una
desenvoltura implacable la confe-
rencia de prensa subsiguiente.
A PESAR DE LA VOLUNTAD
DE MACMILLAN
La actitud de Macmillan respecto
a los servicios secretos era la de un
gran señor. Se conformaba a la re-
gla según la cual un político debe
saber poco y preguntar aun menos
sobre las redes de los servicios se-
cretos.
"No pretendo nue el , guardabos-
ques me avise cada vez que cace a
un zorro', dilo un día.
Sus colaboradores afirman, en
efecto. que Macmillan —al contrario
de Wilson— no tenía en gran estima
los trabajos del espionaje, salvo en
lo concerniente a lo que denomina
"las tuercas y tornillos', las infor-
maciones estrictamente técnicas so-
bre armamentos, cohetes y otros.
Además, el expediente Philby, que
aterrizó en su - -escritorio en esa se-
gunda quincena de octubre de 1955,
exasperó terriblemente a Macmillan.
Ese asunto, afirmó, era una quere-
lla doméstica que los servicios ene-
migos tenían que solucionar entre
ellos. Pero en cambio, había explo-
tado para mal del gobierno y, por
consiguiente, se veía obligado a ar-
bitrarlo.
En realidad, nada había en ese
Informe, ninguna prueba categórica.
Por ego Macmillan eligió una solu-
ción transaccional: ante los Crrnu-
nes, a falta de pruebas contra Phil-
by, lo absolvió. Pero, en privado. su
veredicto fue brutal. Philby tenla
que irse. A los problemas que le
plantearon sobre la libertad indivi-
dual, MII emillan respondió:
'Tm not shooting hhn, tust
hin-i" (No estoy fusilándolo, sólo dee-
pecbAndolo). Juego de palabras in-
traducible basado sobre el verbo "lie
.0Peolt, a la .340,. ittréfflowili
RIO
SALUD PUBLICA
LICITACIONES
PUBLICAS
El rpaisterio'Ne Salud
Públicá llama a licitación
pública para el suminis-
tro de los siguientes ar-
tículos:
l'Hl BY, a ESPIA...
Viene de la pág. anterior)
e", que significa "hacer fuego",
pero también "despedir, despojar."
Nos pareció adecuado "despachar"
significar a la vez matar y des-
MARTES 5 DE
MARZO DE 1996
HORA 8 - Lic. N9 610.
HIPOGLUCEMIAN-
TES - CU' Y PLAZA
- Primer Llamado.
HORA 9 y 15. - Lic.
No 611. - DROGAS Y
PRODUCTOS QUÍMI-
COS MEDICINALES, -
CIF Y PLAZA - Primer
Llamado.
HORA 10 y 30 - Lic.
N9 612 - ACCESORIOS
PARA CÁMARA OSCU-
RA - CIF Y PLAZA -
Primer Llamado.
Aclaración:
En caso de que a dicho
acto no ae presentaran
por lo menos 3 propo-
nentes loa mismos serán
declarados desiertos fi-
jándose, como apertura
del segundo llamado la
misma fecha a las si-
guientes horas.
HORA 8 y 15 - Lic.
N9 610.
HORA 9 y 30 — Lic.
N9 611.
HORA 11 — Lic. NT 612.
MARTES 12 DE
MARZO DE 1968
HORA 8 — Lic. N9 612
ESPECIAL ID AD III
FARMACÉUTICAS —
CIF Y PLAZA — Prim
Llamado.
Aclaración:
En caso de que a di-
cho acto no se presenta-
ran por lo menos 3 pro-
ponentes el mismo será
declarado desierto. fiián-
dose como apertura del
segundo llamado la mis-
ma fecha a la siguiente
hora.
flORA 8 y 15 -
N9 013.
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DÍA MIÉRCOLES
7 DE FEBRERO DE l9ii8
HORA 8 - P P. N9 334
VACUNAS PREVEN-
TIVAS - CIF Y PLAZA
Segundo Llamado.
HORA 8 y 30 - P P.
N9 347 - OBRAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN
DE AZOTEA DEL CEN-
TRO DPTAL. DE SA-
LUD PtaBLICA DE
TREINTA Y TRES —
PLAZA — Primer Lla-
mado.
HORA 9 - P P. N9 348
- MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN - PE-
RIÓDICA - PLAZA
Primer Llamado.
Aclaración:
En caso de que a di-
cho acto no se presenta-
ran proponentes los mis-
mos serán decla-ados de-
siertos Mandase, como
aoertura del segundo lla-
mado la misma fecha a
las siguientes horas
HORA 9 y 30 
— P. P.
N' 347,
HORA 10 — P P No 348.
ADVERTENCIA: El MI-
matero de Salud Pública
publica sous avisos de lici-
taciones; públicas en por lo
menos nueve Martos de is
capital: los digas humea y
viernes de ~da semana.
Para los pliegos y propues-
tas respectivos tos intere-
sados deberán dirigirse a la
De cc I 6n Licitaciones y
Compras. Avda. 18 de Jade
NO 13 f3er.
Montevideo. la/enero/ Dila
AVIESO Ne 44
AB-
TvIARMA • 18 •
A
Mientras tanto, Philby
extendiendo sus contactos oic.ia
oficiosos. En realidad, era el hombre
mejor informado de Beirut En 1958,
por ejemplo, anuncie} categórica-
mente el desembarco de los marines
norteamericanos en el Líbano, tres
días antes del acontecimiento.
Cinco años pasaron así en Beirut
Si es que un periodista puede tener
hábitos, Philby tenía su rutina co-
tidiana. Se levantaba alrededor de
las 10 de la mañana, por regla gene-
ral con la cabeza como un ladrillo,
tragaba un menjunje de receta pro-
pia (un huevo crudo sazonado con
condimentos); después, a pie, des-
cendía los quinientos metros que lo
llevaban a Normandy Bar. Allí, leía
su correo mientras tomaba la pri-
mera copa del día. Generalmente, de
tarde, recibía en el Normandy. Varias
noches por semana, comía fuera de
su casa.
En 1961, bruscamente, todo cambió.
George Blake, el espía soviético, fue
detenido. Philby, gracias al detector
de peligro que todo agente parece
tener bajo la piel, supo que ya no
estaba seguro. Cuando terminó el in-
terrogatorio de Blake, un hombre del
S.I.S., amigo íntimo de Philby, llegó
de Londres y, durante una breve y
penosa entrevista, reveló a Rim que
ahora habla pruebas irrefutables de
sus actividades a favor de los rusos.
A partir de ese momento, Philby
comenzó a "quebrarse". Parece que,
bajo el efecto de la tensión nervio-
sa, fue víctima del mismo derrum-
bamiento que Maclean, diez años
atrás en El Cairo. Enviaba colabora-
ciones a sus dos diarios en cuenta-
gotas. Sus borracheras comenzaron a
incomodar ineuso a sus amigos más
tolerantes.
Sin duda, esta espera lo desespera-
ba. ¿Por qué el gobierno británico
no actuaba? Muchas cosas hablan
cambiado en la dirección de los ser-
vicios secretos Philby no podía con-
tar ya con la protección amistosa que
lo había beneficiado antaño. Ese si-
lencio nada tranquilizador, era para
él desesperante.
Ya, en 1955, el asunto Philby, aun-
que tapado y digamos escamoteado,
había estremecido hasta los cimien-
tos 1 9. 7' e 9%, de 1054; el de-
masiado famoso equipo del cornan-
dente Crabbk, no volvió nunca de una
operación de hombres ranas dirigida
contra el `Ordzhonikidze", a cruce-
ro que llevaba a Bulganin y Jrua-
chov a Inglaterra.
Este asunto fue el canto del cisne
para la guardia vieja. Desencadenó.
entre los políticos. un furor tan gran-
de como para decidirlos a reformar
radicalmente el S.LS. El primer mi-
nistro, Anthony Eden. incluso con-
fesó que consideró esa operación se-
creta y su ridículo fracaso "como una
afrenta personal".
Cuando se SUDO el nombre del nue-
vo jefe del S.I.S.. Provocó enorme
sorpresa en el mundo secreto: se tra-
taba ni más ni menos que de Sir
Dick White, jefe del M.I.5. el mismo
nue dio- ante muchos.t meses, desoo-
tric6 contra la incapacidad del S.I.S.
Era la primera vez que un civil
dirigía el servicio de contraespiona-
je en el extranjero Cabe °enser ctue
hubo grandes torbellinos. Pero la de-
cisión fue impuesta por Mac-miran.
entonces ministro de Relaciones Ex-
teriores, y ord 'Norrnanbrook. se-
cretario de gabinete, porque secta'
Palabras de una personalidad, "Sir
Dick era en ese entonces -I único
hombre en iue re podía confiar.
Entre los rutectibrimeintoe aue hi-
zo Sir Dick White al llegar al S.I.S.„
en julio de 1958. uno debió saltarle
a la vista: Kim Philby. tu vieio es-
pantapájaros. seguia eón en les listas.
La reacción de Macmillan ante esa
noticia fue de indiferencia. Le otor-
gaba tan poca importancia al espio-
naje político que Philby, en Beirut,
no le pareció peligroso.
White por su porte, estibo entre-
mudamente Irritado. La superirbres-
els alegre y bohemia de Philby befo
el cielo del Cercano Oriente. destmés
de su traición, era htolerable para el
nuevo jefe del S_LS. Esa necesario
quebrar a Philby.
Parece que para obtener ese renal-
tad*, Sir Dirk Whity tuvo, en ennli-
dseadóa amere sokaimar,ippdbian
:1‹
a declaración pública respondía a
os deseos del S.I.S., porque, en °pi-
'en de SUS hombres, si una siniple
ospecha de lealtad era suficiente
tÉ ara destruir la carrera de uno de
¿quién estaba seguro?
Respecto a la sanción privada (la
expulsión de Philby), lo que sucedió
en seguida sólo puede explicarse por
una hipótesis casi inverosímil: la re-
del S.I.S. En efecto. a pesar
e la voluntad de Macmillan, el ser-
io empleó de nuevo a Philby.
Tres hechos son, en efecto indis-
tibies: Philby fue despedido en
tubre de 1955. Por lo menos du-
ante seis meses, no tuvo empleo
table. Pero en cuanto llegó a Bei-
t, en setiembre de 1956, como
orresponsal del "Observer" y del
Economist", secretamente lo contra-
aron como agente del SIS. sobre
terreno. Y fue un alto funciona-
del Foreign Office quien lo in-
edujo en el "Observer", suminis-
rándole la fachada de periodista
para poder continuar en operacio-
nes.
Una vez más, Kim Philby se con-
virtió en seguida en el hombre más
popular en la comunidad norteame-
icana de Beirut. Alli los anglófilos
orman una pequeña aldea chisrno-
, convulsionada, como todos los
g pos de exiliados, por querellas in-
estinas y oposiciones de clanes. En
ese medio que detestaba, Kim esta-
ba borracho la mayor parte del
tiempo. A menudo se cala de borra-
cho durante una recepción o, el, se
podía mantener en pie, se conducía
de una manera escandalosa. Con el
agregado de que había comenzado
su carrera mundana birlándole la
mujer a otro.
A pesar de sus defectos, lo se-
uían invitando. Las dueñas de casa
enian con él una enorme indulgen-
a. Borracho o sobrio, Philby era
o de esos hombres poco comunes
que provocan en las mujeres instin-
os protectores, sin por eso perder
peto y la simpatía de los otros
es. No tenia tm solo enemino
Líbano. Era tan manifiesta-
nte un hombre perseguido por la
ala suerte que provocaba admira-
ción ese quincu enario valeroso.
ue intentaba intrépidamente adap-
se a su duro trabajo de corres-
onsal de prensa. Oficio que retoma-
ba después de diecisiete años.
Pero sus amigos ignoraban, o al
principio no lo notaban, la cantidad
de tiempo que Philtry pasaba con el
agente residente del S.I.S. en Bei-
y sus frecuentes Ylajea a Chi-
pre.
Kim y -Eleanor, su tercera mujer.
nían la costumbre de compartir
el pavo del "'Día de acción de gra-
'as" con John II, Fistere. ex-cola-
borador de la revista "Fortune", que
ia una rgencia de viales en
Fistere y su mujer eran norte-
ericanos. Para un hombre tan su-
puestamente hostil al modo de vida
norteamericano como Klm, era, al
parecer, infligirse una penitencia.
Sea como sea. Fistere contó des-
pués cómo Philby, cierto día. des-
peetó ligeramente sus sospechas.
Fistere discutía esa noche con un
grupo de nacionalistas árabes sobre
un tema recurrente: ¿los fines fun-
damentales de la democracia norte-
americana y del comunismo ruso
eran los mismos" Sí, decían los ára-
bes. Por supuesto que no, retruceba
re, pueato que el fin del comu-
nismo es esclavizar a los hombres
ibres. Fistere llamó en au ayuda a
Philby. *ate ae arregló para afirmar
su tartamudeo que "consideraba
énticos loa fines furaiamentalea"
"Siempre habla creído que Philby
estaba con el mundo libre, recuerde
actualmente Fistere. muy ofuscado.
No acertaba a comprender cómo po-
día poner en el mismo plano al co-
munis-mo y ei niodo da vida and*
tunericano.•
Philby paella ser
mente, Sir Dick desecho
mente esa eventualidad como a
rrante y de mal gusto;
Philby podía ser repatriado a la
fuerza y entregado a la justicia. En
efecto los servicios de seguridad li-
baneses dieron a entender que no
tenían ningún motivo para interve-
nir si un súbdito bwczido
por la justicia de su país era condu-
cido a su patria.
El S.I.S. podía intentar persuadir
a Philby de volver y enfrentar las
acusaciones dirigidas contra áL
Cuarta solución: intentar atemori-
zar a Philby y obligarlo así a pasar
al Este.
Se adoptó esta última. Macirillan
aceptó esa solución, puesto que el
regreso de Philby ya habla menosca-
bado suficientemente la moral del
S.I.S. Valía más que abandonara el
mundo occidental para siempre.
La C.I.A., menos preocupada por
la opinión pública, quería una acción
más directa e incluso estudió, por un
momento Pl s ' -"-
Pero la presa se le escapó. La no-
che del 23 de enero de 1963, Beoda
Glencairn Balfour-Paul, primer se-
cretario en la embajada de Gran
Bretaña en Beirut, esperó en vano a
Kim Philbv, a quier había invitado
a comer. El honorable corresno~1
en el Líbano del mObserver" y el
"Economist" había desaparecido to-
talmente, como si hubiera caído en
una trampa.
LA ÚLTIMA AMBIGÜEDAD
Incluso después de haberse desva-
necido total y sorpresivamente en
Beirut, algunos de los antiguos ami-
gos de Plulby se negaban a creer que
se había pasado a Rusia. Más aun:
cuando comenzaron a llegar los in-
formes indicando que estaba en Mos-
cú, la mayoría de sus íntimos seguían
en la duda.
Incluso en Moscú, un hombre ne-
gó que Philby hubiera huido a la
Unión Soviética. Guy Burgess, cuan-
do le anunciaron 1- noticia, dijo sim-
plementee
"No lo creo. Lo primero que hu-
biera hecho habría sido ponerse en
contacto conmigo.
Poco después, Burgess
de su apartamento. Todos los corres-
ponsales de prensa occiden
gimieron que habla ido a encontrar-
se con Philby. En realidad. se halda
internado en el hospital Bodkin, don-
de iba a morir. Debió, sin embargo,
tener la confirmación de la llegada
de Philby, porque en un codicilo da
su testamento, le legó la tercera
parte de sus bienes, los dos tercios
restantes se repartieron entre su ma-
dre y SU tuniguita rusa, Tolla.
Cuando los periodistas occidentales
visitaron e* apartamento de Burgess,
después de su muerte. vieron en su
gran biblioteca la preciosa antolottia
dedicada de Churrhfil las obras de-
dicadas de Evelyn Waugh, una car-
ta de Anthony Eden y una colección
de libros sobre el asunto de los di-
plomáticos desaparecidos. Una de eras
obras decía que Burgess era soape-
c.hoso de homosexualidad. Rabia ano-
tado al margeil• "iSospech
En un armario. estaban sus Ora-
mas de seda azul v sus ti-ajes con
la marca de un sastre de Righ Street,
Windsor. Pn 'un eni/wl rédel hnufp eexe.
hatsn de Eton un poco descoloridas.
¿Y Philby" Nineún corresnoretal
pudo tener. en ese entonces. err"'"--
macién oficial de su presencia. len
Beirut_ sus antiguos amigos 8~1
negando aue hubiera pasado al rete.
Razia el día en ane uno de ellos. un
periodista tndlo. Coadfrey „Tensen. ea-
erfb145 a Philby ffirlaill fa carta
simplemente a "Kim PhIlby Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Mosca".
Dos semana, después. Seneen. tertia
la respuesta. Contenía en general va,
anieclades. pero una frase se destaca-
ba: "Mi lengua está más desatada,
ahora'.
¿Qué queda decir Phaby? ¿Qué
se semita liberado de le tensión ner-
viosa de toda tma vida, que ya no
tartamudeaba*
¿O bien que podía por tia expen.
asir libremente ha iones rae
que baldes sido el móvil de aras
actos duren% treinta años?
Ramos ~ices de %role, Adrian
Russell PhITbv perroonernr una 1111.
vash	 ilt 11111111~1114
,a
w	 a v 111. ».
 -
4101119.`
	 segi,40•
me,
-
.111,
,11.1 1111 1	 r:
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LUIS CAMNITZER
TEATRO SOCIAL "HIPPIE"
N UEVA "WORM
Cb l'ATEN Islam' es 111311 de las
las que forman la ciudad de
Nueva York. En "herr' queda a
30 minutos y 5 centavos (comparado
a 30 cts. de ómnibus o subterráneo)
de Manhattan. El viaje es turística-
mente atractivo, se ve la rueca de
rascacielos de Wall Street, la Esta-
tua de la Libertad, Brooklyn, etc.,
pero el ferry sirve fundamentalmen-
te para vincular a los habitantes de
Sta ten Island con sus trabajos en
otras partes de N.Y.
Además de sus %aciones habi-
tuales de transporte, y simultánea-
mente, durante 24 horas continuas,
el ferry sirvió de escenario para el
Festival Anual de Vanguardia. El
festival, igual que en otros años, aa-
cedió bajo la dirección de Charlotte
bloorman, violoncelista conocida por
su pecho. En sus conciertos el cello
no es prácticamente usado corno tal,
sino como accesorio teatral, muchas
veces a pecho descubierto. Sus con-
ciertos fueron de rutina hasta que
la policía decidió cortar la libertad
de expresión artística por atentado a
la moral y a las buenas costumbres.
En el juicio, la defensa se amparó
en lo primero, el fiscal en lo segun-
do. Charlotte está apelando, y du-
rante el trámite, en protesta al jui-
cio, opera vestida hasta que se pro-
nuncie el fallo definitivo.
El festival es una institución im-
portante. Cada año muestra el esta-
do de gran parte de la vanguardia
neoyorquina, tanto buena como ma-
la. El énfasis mayor se da en la mú-
sica bajo el signo de John Cage, o
sea la música no solamente como
sonido o ausencia de sonido, sino
tembién como espectáculo visual. En
otra ocasión, por ejemplo, la ?door-
man tocó "El cisne" de Saint Saens
con una interrupción para saltar (sin
el cello) adentro de una tina de
agua, sumergirse, y después termi-
nar la pieza.
En el viaje de ida y vuelta del
ferry entre las 5 y las e de un sá-
bado, solamente quedaba una parte
de los artistas. Muchos no hablan
aeuentado el esfuerzo desde las 11
de la noche del dfa anterior. A Pe-
sas del estado de abatraccióia y da
pressieño de los presentes, todavía
'median cosas interesantes. Bajo el
nombre de ~Rock Band from Ou-
ter Space (Grupo Sol de Rock del
Espacio Extraterrestre) una especie
de murga tocaba un jazz electrónico
realmente bueno. La letra cantada
era un estribillo constante: "El cohe-
te número 9 despega de Venecia y
aterriza en París, zumbes!'
- Ay-o, artista japonés miembro de
Pluxus, tiraba serpentinas al agua.
El Fluxus es el grupo que, para sa-
botear un concierto de Stockhausen,
encadenó a un miembro de la or-
questa a una columna del sótano del
teatro y robó el equipo electrónico.
Las serpentinas se desenrrollaban
lentamente desde la popa y toda la
zona del barco estaba enredada con
largulsimas tiras de seda de colores.
Al mismo tiempo una chica rubia de
cara más que inocente, vestida en
dorado de Estatua de la Libertad,
saludaba cap antorcha en mano a su
versión original.
En otro lado un videotape mos-
traba un pregrama de televisión en
el cual la Moorrnan manipulaba un
cello y un atril, al mismo tiempo
que daba órdenes a Jerry Lewis so-
bre cómo transportar una bomba
atómica a través del escenario.
Un poeta gritaba continuamente
'113ep Bep Do Do" a través de un
micrófono. Mientras conversaba, un
muchacho apretaba distraídamente
una serie de botones y luces de co-
lores desparramadas en todo el bar-
co se prendían y se ap aban. Nam
Jtme Paik, artista coreano también
conocide como pianista, tomaba Co-
ca Cola en lata. Una de sus obras
como pianista consiste en el reco-
rrido de un dedo desde posición de
mano alzada apuntando hacia una
tecla, errar la tecla y tocar el suelo,
todo el movimiento en 10 minutos.
Ralph Ortiz, ayudado por Al Han-
sen (uno de los precursores del hap-
penning norteamericano), hacia lo
que él llama un "happenning des-
tructivo". Con una cuchilla tajeaba
una gran hoja de papel colgada del
techo, ablandando el papel con tinta
roja, quizás sangre, cortando letras
que para r'nd 4 ferry este`en !sor
atracar en Manhattan prometían de-
le ai -g ur-
serie de es-
pectáculos, durante los cuales(:..ego-
liaba gallinas vivas ea el escenario.
Aliara Kaprow, el inventor del
bappenaing y también mi bautiza-
d:loa contribuyó con la banda de so.
aido para el festival apropiándose
de todos las ruidos del puerto y
del barco haciendo mea
"trouvée".
Ken Jacobs, cineasta,
*incl.:5n cinematográfica c ntinue
llamada "Skyline"; una gran caja
con una ranura a través de la cual
SI espectador ve desarrollarse el pai-
saje real cambiante por el movi-
miento del barco.
Esparcidos por todo el barco habla
•ihippies" pintando flores en canse,
brazos y manos del público dispues-
to. Los "hippies", o "generación de
las flores", son un sector de la po-
blación juvenil norteamericana que
decidió vivir al margen de la socie-
dad organizada. Con los lemas de
desconfiar de cualquier persona ma-
yor de 30 años, de que pertenecer a
la maquinaria social significa ser
tragado por ella, de que no hay ciu-
dadanos nacionales sino ciudadanos
del mundo y de que la propiedad es
robo, los "hippies" se organizaron en
una clase social (o antisocial) quizás
un poco derivada de los beatniks,
pero inexistente hasta hace poco. Su
organización está en su no estructu-
ración en un grupo coherente. Inclu-
so la etiqueta "hippy" es rechazada,
sirve más para que la clase media
los pueda clasificar que para auto-
denominarse (hubo hace poco un
"entierro del hippy" y una conse-
cuente proclamación del nacimiento
del "hombre libre", pero la prensa
sigue clasificándolos como "hippies").
Así corno la nomenclatura, también
las sistematizaciones son teorizadas
por no "hippies" y no por ellos mis-
mos. Con todo, aparecen ciertos ras-
gos comunes: el rechazo a la gue-
rra, el responder a apaleamientos
policiales regalando flores, el no te-
ner empleo fijo y rutinario. Algunos
viven de limosna, los menos; otros
trabajan ocasionalmente, lo mlnime,
para alimentarse. Hay algunas acti-
vidades comunes y comunales: luga-
res con comida gratis, tiendas de
propiedad común donde se deja lo
que a uno le sobra y torna lo que
uno necesita, sin compra, venta o
trueque, tiendas que venden acceso-
rios para turnar marihuana (la ma-
rihuana es ilegal, pero no los acce-
sorios) y varios grupos crean coope-
rativas agrarias.
Si bien los "hippies" no tienen una
militancia organizada, tienen activi-
dades esporádicas inspiradas en loa
"provos" de Amsterdam. Un grupo
fue al edificio de Con Edisosa,
compañia-monopolio de la corriente
eléctrica en N.Y. y responsable en
gran medida de la contaminación del
aire en la ciudad, y explotó bombas
de humo en el hall de entrada de-
jando además flores sucias como re-
cuerdo. Otro grupo fue a la Bolsa
en Wall Street y tiró alrededor de
1. dólares en billetes reales y
varios miles en billetes de juguete
sobre el área de los corredores de
bolsa. El proceso de venta fue inte-
rrumpido durante un buen tiempo
mientras los corredores trataban de
levantar la mayor cantidad porable
del suelo.
Toda esta actividad, la del Festi-
val de Vanguardia y la de los "hip-
pies", evidentemente no se ajusta a
los cánones de la historia del arte.
No hay resultados para encuadrar y
colgar en una casa o un museo. Y
si bien muchas de las cosas pueden
ser relacionadas al dadaísmo o a al-
gunas actividades anarquistas, no
pueden ser consideradas derivativas.
Tienen una vigencia presente que
rebasa el refrito. Aparece una reva-
lorización del proceso creativo en al
mismo como no existió antes. Los
"hippies" están convirtiendo, en la
medida que logren triunfar, a la
ciudad misma en un gran escenario
donde producen teatro social de la
mejor categoría.
En ese sentido, la actividad fuera
del ferry a Staten Island es más
profunda e importante que el festi-
val descrito. Pero el festival queda
a nivel de laboratorio y feria exhi-
bidora de procesos que, llegado el
caso, pueden dar una conformación
social fenomenalmente positiva.
i
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Tm	 se pull s-'ica '' ent'
	
 ea capital, Gen•
te, el peri Jean Larté
revela algunos tos interesantaa
de la actividad que despliegan loé
asesores militares norl.carnericanoi
res América Latina. En uno de loe
párrafos importantes dice: "La Sin
cuela de las Américas. parte inte-
grante del Southern Command, es la
clave de la estrategia y politica note-
teamericanas en América. La casi te-
talidad de los instructores son de lin
Special l'orces (fuerzas espeei 'alee
conocidas como boinas verdes e No
son simples oficiales militares, V.
nen de las ndes universioaLl,s y
conocen de etnografía y socio' , pgía4
han recibido formación política: han
aprendido a ser discretos y a regle-
lar el orgullo nacional. siempre se.
celoso, siempre en carne viva, de Ist
latinoamericanos".
La imagen de los boinsis verdea,
según la versión de Lartéguy, as
ciertamente extraordinaria. Sin em-
bargo, parece ser que en la realidad
la educación y discreción de laa
asesoren no es la regla : -ral es
esos cuerpos especiales que depen-
dan del general Charles Porter, ree
premo comandante del Southera
Command. En un pecho de Mares
Hirtten, corre de la AFP, fe-
chado el 14 de noviembre en la ciu-
dad de Santa Cruz, Solivia, se re-
gistra la siguiente declaración dd
comandante Rnlph Shelton: "... Mb.
Ier un viebzong cuesta 400 mil di.
laxen Aquí sale mucho más barato:
Esta grosera mandestacidn de ma-
teria/nano belicista ha debido enro-
jecer de vergüenza a los legislado.
res liberales norteiunericanor y a loe
propios diplomáticos de ese país, que
seguramente no manifestarían tan
descaradamente su preocupación so.
bre el Mino del genocidia, cuando el
Papa Paulo VI y varios e .distas
dignos y los mismos pacifistas de los
Estados Unidos, reclaman el impette
de la paz y la justicia en Vietnam
y en el resto del mundo. La princie
pal preocupación es el hombre y se
destino. Los que condenan la agra.
alón contra los pueblos débiles, la
intervención extranjera en los asun-
tos internos de una nación soberana
y señalan el peligro de una guerra
que provocaría la autodestrucción de
la humanidad, son seres humano,
que piensan, que no puede resistir
las eatrujantes escenas de niños car-
bonizados por el napa,m, de anciano*
torturados, de campos asolados par
la guerra química, de pueblos sojuz-
gados, de periódicas matanzas de
obreros. Desgraciadamente hay borre-
bree que no piensan. El comandante
Shelton es uno de rtlos. Ventura de
la Vega decía: "El ho...ee es come
un fósforo; id no tiene cabeza. ¿para
qué sirve?"
Naturalmente, el comandante Sha.
ton, aunque sea el jefe del cuartd
general de preparación para la lu-
cha antiguerrillera de La Ezperanas
en Santa Cruz, Bolivia, es un hombre
que ha perdido la facultad de pen-
sar en el tráfago de la guerra de
agresión. Sargento en Corea, mierne
bro del ejército e icionario que
invadió la República Dominicana y
más tarde activo oficial en La , vive
ahora en un pais ocupado donde la
población empobrece cada día ea
aras del pr de la Gulf Oil Co,,
de la United Sietes Steel Corpora-
tion, de la civilización occidental,
preparando las unidades especial
de Resteers que seguramente inten-
taran repetir la hazaña del 24 is
junio de 1967, cuando la matanza do
obreros 'nema resultó la operaci
militar más	 a que Menai
Siz es conocido "MI
GAL_AKZA
EL PRECIO DEL
GENOC1010
LOS CRIMENES DE
EE. UU. EN VIETNAM
TESTIMONIOS
NORTEAMERICANOS
• Como antes Francia en Argelia. los EE.UU están atrapados en el engr
guerra de tipo particular, conducida contra la resistencia de todo un pu
en este senfido fatal, del empleo de métodos que la conciencia humana repeueb
umariaa, torturas, campos de "reagruparniento", destrucción de pueblos enteros.
reconoce oficialmente el empleo de los gases y de los venenos para los cultivos. En un
muniendo del Departamento de Estado norte americano del 5 de mayo de 1967, se coefiesa,
por primera vea, la existencia de las bombas C.B.U. —o bomba de balines—, pero el carácter
específicamente anlipersonal de esta arma, denunciado por todos los expertos, no impide a los
estrategoe del Pentágono afirmar que sus únicos blanco* son los objetivos militares. Engranaje
monstruoso en cuanto a que da por tierra con los valores de cada hombre y en cuanto a que
refleja también entre los antagonistas la más formidable desproporción que se haya conocido
en la historia de las guerras. Por un lado la primera potencia industrial del mundo: aunque
ayudada por poderosos aliados, por el otro, una pequeña nación de campesinos. pobre y poco de-
sarrollada.
Los hechos mismos ya los conocemos por las declaraciones de los testigos y de las at-
olones que se sucedieron en Vietnam del Norte y en las regiones liberadas del Sur. Ante las
escuelas y leprosarios arrasados, los cuerpos de niños agujereados por las balas o derretidos por
el napalm, los cultivos destruidos, hemos comprobado objetivamente los resultados de una em-
presa de destrucción.
Pero hada estas últimas semanas lar pruebas eran. en cierto modo, **exteriores - a la ma
quina de guerra norteamericana. No la conocíamos sino en sus mortíferas consecuencias, es de-
cir en la etapa posterior a su puesta en marcha. No sabíamos todavía cómo se ponía en marcha
desde "el interior-, cuáles eran sus estructuras, sus medios, su fuerza tentacular. Y sobre todo,
no sabíamos que el engranaje era el sistema, era el resultado de una elección.
Cinco ciudadanos norteamericanos —Peter Martinsen, Deve Tuck. Donald Duncan, Robín
Moore, Petar Bourne-- diferentes por sus opiniones políticas. su origen social, gua funciones en
el ejército norteamericano —e incluso por su color-- llenan hoy esta laguna: han hablado.
Su único punto en común: el hecho de pertenecer a las unidades combatientes en Viet-
nam del Sur. Con títulos y grados diferentes, fueron los propios actores de esta guerra. Al-
gunos de ellos vinieron a confesar que habían cometido crímenes para obedecer las órdenes re-
cibidas. Otro. —como Robín Moore— las justi ficaron. Pero todos tomaron conciencia de que el
simpático y dulce G.I. de la liberación se pare ce, como un hermano, al paracaidista de la ba-
talla de Argelia o el torturador de la Gestapo. El shock es grande: su experiencia ya no les
permite creer en el hecho aislado o en el accidente.
¿Guerra justa o injusta? Todavía no lo saben muy bien. Se interrogan, esbozan vagos
esquemas. =á:: morales que politi'cos. Comienzan a sentirse responsables de una misión respecto
a sus compatriotas: quieren informarlos acerca de la realidad de ese Vietnam vivido.
rDAVIA. oigo a Peter Martinsen, a quien in-terrogué en San Francisco y en las audien-
cias de Copenhague, exclamar dolorosa-
riente:
"Alguien debe decir que los norteamericanos
e imaginan que no pueden cometer crímenes de
erra simplemente porque son norteamericanos.
ay que hacerles comprender que no es necesa-
rio ser nazi para cometer crímenes de guerra, que
ao es necesario ser nazi, para matar a 6 millones
te judíos.
Se ve que todo el mundo participa de las tor-
&tras, que es gente normaL En primer lugar te
pega a un hombre para obtener algo de él...
lespués... porque uno está enojado... des-
pués... por placer." (2)
Peter Martinsen analizó por su propia cuenta
ozte fenómeno de deshumanización que lo per-
turbó profundamente. Tiene 23 años. Estudian-
te de psicología de la Universidad de Berkeley
ralifornia), escribe un ensayo sobre la culpa-
bilidad del criminal de guerra. Desde los prime-
icse instantes de nuestra entrevista, me indicó
son toda claridad que era un adversario de la
ideología comunista y que no quería, con su
testimonio, servirla. Por esta causa dudaba de
hablar en público. Si lo hizo, fue porque se pro-
puso resolver a la vez una gran crisis de con-
ciencia —mediante la confesión— y enfrentar a
cada uno de sus compatriotas con sus responsa-
bilidades.
Su experiencia es la de un especialista en el
interrogatorio de los prisioneros. Desde setiem-
bre de .19156 hasta junio de l967..integrante de
449 destacamento' de i formaciones militare, di=
rigió en Vietnam del Sur, en zonas de combate,
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muchos miles de cuestionarios destinados a exa-
minar primero a los elegidos de la población y
muchos centenares de interrogatorios de sospeL
d'osos. Su poder sobre los prisioneros era, dice,
"absoluto..., poder de vida o muerte". Soldado
ejemplar e interrogador hábil, Martinsen retor-
nó del frente con medallas. Había trabajado
bien. ¿Cómo? Escuchémosle hablar.
Un día, durante la operación Ceder Falla,
Martinsen vio morir bajo la tortura a un viet-
namita: "El capitán (norteamericano) lo estaba
torturando con electricidad. Desfalleció y mu-
rió. Estaba por ceder. Justo iba a hablar en el
momento en que murió".
A una de nuestras preguntas Mea-aneen con-
testó con una seca precisión:
"No conozco ningún interrogatorio en Viet-
nam donde, según la definición de la conven-
"n de Ginebra, no se haya cometido algún
crimen de guerra. Sería ridículo y engañoso pre-
tender que sólo los sudvietnarnitas torturan.
Jamás vi un interrogatorio dirigido sólo por loe
sudvietnamitas."
EL NORTEAMERICANO
QUE MANDABA"
SI no eran ellos mismos quieneslos oficiales norteamericanos dabaninstrucciones y dirigían como patrones.
Cuenta Dave Tuck:
"En febrero de 1966, ea el campe de Rollo»
y, cerca de la dudad de Piesikaa. et a ine
tçqng torturado por los sud-vietnamitas baja
cflcelón de a U.S. Force,. El hombre *daba
atado y yacia en el mal"Lm eugill
llo bajo las uñas y en las plantas de los pies.
Como no obtenían resultados, le hundieron la
punta del cuchillo bajo el globo de los ojos. Se
negó a hablar. Entonces fue introducido en una
jaula con púas de hierro, de rodillas y apoyado
sobre las manos. En cuanto se movía las puntas
penetraban en su carne. Lo dejaron en la jaula
dos días... Los torturadores eran sudvietnamitas
pero habían un oficial norteamericano —un ca-
pitán— que daba órdenes a un intérprete sud-
vietnamita quien las trasmitía a los que reali-
la tarea."
De esta "tarea" y del resto, Dave Tuck ha-
blará como hombre simple y rudo que es. Car-
tero nocturno en Cleveland (Ohio), no recibió
sino una instrucción mediocre. Tiene 25 años, y
combatió en Vietnam, en el 359 regimiento de
infantería, desde enero de 1966 a febrero de
1967. _I; negro. Como los demás negros de su
unidad gozaba de prioridad absoluta para mar-
char a la línea de fuego. Pero todavía creía en
laz exigencias de una estrategia particular. In-
genuamente, rechazaba la idea de que en esta
guerra pudiera hacerse racismo.
Explica su camino: "En ocasión de un com-
bate importante, el comandante de la unidad,
teniente coronel Jacicson, nos arengó en es-
tos términos: (Quiero que golpeen a estos viet-
namitas tan duramente que vea esta tierra inun-
dada de sangre vietnamitas".
"Estábamos todos sorprendidos porque creía-
mos que había que distinguir entre el pueblo
vietnamita y los vietcongues. Después de todo,
estábamos convencidos de que luchábamos por
proteger al pueblo vietnamita de los vietcongues
y del comunismo que le impedía ser libre...
Pero los oficiales llamaban a todos los vietna-
mitas egookes (3) que todos eran tipos sucios y
que los únicos vietnamitas buenos eran los que
estaban muertos."
Para Tuck, todo se aclara: la guerra de Viet-
nam en el exterior, la condición de los negros
en el interior, todo está ligado:
"Numerosos G.I. de color y yo mismo com-
prendimos entonces que éramos considerada
aquí como vietnamitas."
"ERA UNA ORDEN"
TUCK vivió con los otros G.I. y los (nidales"the mad minute" cuando entraban en loe
pueblos vietnamitas:
"Cada vez que se nos atacaba desde un pue-
blo, cuenta, practicábamos «el minuto de locu-
ras. Es decir, que durante un minuto cada uno
de nosotros podía descargar a ciegas el arma
que poseía (tanque, ametralladora, u otra cosa)
sobre el pueblo. Para nosotros, salvo prueba en
contrario, cada vietnamita era un vietcong.
"Pasado el minuto de locura juntábamos a
la población civil del pueblo...
"Cerca de la frontera camboyana habíamos
rodeado al pueblo de Du-Kho. Una mujer no
se habla alineado en el grupo como las otras.
El oficial que estaba conmigo dijo que parecía
sospechosa. Se aproximó a ella y le dijo algo
La mujer se dirigió hacia una pila de madera.
No sabíamos qué iba a buscar. El oficial me
ordenó entonces liquidarla y ad lo hice." Tuck
agrega: "Me arrepiento de haberlo hecho, pero
* una orden".
¿Y cuides eran las órdenes relativas al trate
as loe prisioneros e de los simples sospechosos?
Tuck quien, * huta el fondo de sus re.
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Muchas imarvietziamitas heridos yacían :Pobre si
terreno. Estábamos furiosos porque era nuestra
primera batalla y habíamos perdido a vario*
sioinpañeros. Un norteamericano de origen japo-
nés, el sargento Kabahasclai, tomó su machete
y corté la cabeza de un soldado herido im el
pecho... Ese soldado aún estaba vivo. Después
de beberlo decapitado, el sargento tomó la ca-
beza y la arrojó desde lo alto de la colina para
que aquello sirviera de ejemplo • los otros nor-
vietnamitas (para el caso de que hubiera otros
en aquella zona). Otro día en noviembre de 1966,
a las 2 de la tarde, tomé un helicóptero con
destino a Hue. En el helicóptero íbamos el pi-
loto, su ayudante, el encargado de la ametra-
lladora y yo. También estaban los cadáveres de
dos soldados norteamericanos y dos prisioneros
norvietnamitas. Durante el vuelo uno de los nor-
vietnamitas se echó a reír... El artillero se dio
cuenta y le habló al piloto quien ordenó en
seguida: «Arroje fuera a ese hijo de p...». El
hombre atado fue de inmediato arrojado al
vacío."
A la pregunta: "Usted dijo, hablando del
prisionero arrojado fuera del helicóptero, que
esos incidentes eran muy frecuentes. Puede us-
ted indicar aproximadamente el número de in-
cidentes de ese tipo, a los que asistió?" Tuck
respondió.
"Lo que puedo decir es que jamás dejába-
mos a los prisioneros morir de sus heridas. Mu-
chas veces vi a prisioneros heridos que espera-
ban ser llevados a un hospital. Los G.I. se apro-
ximaban y les disparaban un balazo en la ca-
beza para desembarazarse de ellos."
ROBIN Moore, Peter Bourne y Donald Dun-can declararon los tres, en mayo pasado,bajo la fe del juramento, ante la corte
marcial de Columbia (Carolina del Sur). Habían
sido citados como testigos por la defensa de un
médico militar, acusado de haberse negado a
instruir a reclutas del cuerpo médico de las fuer-
zas especiales norteamericanas con misión en
Vietnam. El capitán Levy había r,; -eferido ha-
cerse acreedor a una pesada condena a trabajos
forzados porque la deontología de su orden, las
convenciones internacionales, en fin, el elemental
reflejo de un hombre respetuoso de la integri-
dad física y moral de los demás hombres —aun-
que fuesen enemigos— le impedían obedecer (4).
Tal era, en grandes rasgos, su demostración.
Afirmaba que los enfermeros, y los médicos que
él debía formar participaban directa o indirec-
tamente en las atrocidades de la guerra de
Vietnam.
Para administrar sus pruebas, el capitán Le-
vy y su defensor, fueron fatalmente conducidos
a denunciar la guerra de Vietnam, y los métodos
empleados, particularmente por las fuerzas es-
peciales.
El testigo Robin Moore —hay que señalar-
lo— se oponía a la guerra de Vietnam tal como
se le encara actualmente por considerar que no
es sino un medio muy débil de vencer al comu-
nismo. En Nueva York, en ocasión de una en-
trevista que tuve con él, trató calurosamente de
convencerme de que la única salida posible para
el conflicto vietnamita era el ataque inmediato
a China. Es autor de un libro dedicado a la glo-
ria de las fuerzas especiales: "The Green Berets",
y ante una pregunta del procurador de la corte
de Columbia, se autodefinió como el "abande-
rado oficioso" y el "vigoroso defensor" de esta
arma de élite. (5)
Enviado especial en Vietnam de la revista
"Look", Robin Moore vivió durante ocho meses
con unidades de las fuerzas especiales en ope-
ración. Los crímenes de los cuales fue testigo,
los relata, con simplicidad, sin calificarlos, como
un experto que narra la acción ineludible en
una situación dada.
El capitán Bourne, otro testigo del proceso
Levy, es un médico ligado al Instituto de Inves-
tigaciones Walter Reed de Washington. Pasó un
año en Vietnam en calidad de jefe de la sección
neuro-psiquiátrica, enviado por su instituto. De-
bía estudiar especialmente las reacciones del
grupo en el combate, en las fuerzas especiales.
A diferencia de Moore, salvaje partidario de la
"Paz Americana" y de Duncan, cuyas opiniones
de "izquierda radical" son evidentes, Peter Hour-
ne no siente ningún compromiso político. Es
neutro y está al margen del contexto jurídico y
político de esta guerra. Fue a Vietnam como
técnico, para cumplir una tarea que había ele-
gido.
'USTEDES ENSEÑAN LA TORTURA"
CASO opuesto es el de Duncan, instructorcondecorado de los servicios de informa-
ción de las fuerzas especiales. Sargento-
jefe del ejército norteamericano, participó en el
entrenamiento de las unidades destinadas a
Vietnam. Durante un año y medio enseñó les
métodos de interrogatorio en el cuadro de Pa
guerra de guerrilla. En Vietnam pasa de la teo-
ría a la acción, coordinando las operaciones de
las unidades en combate. Se convierte después
en uno de los obreros del proyecto Delta en
1965. Encargado de redactar un informe com-
pleto sobre las actividades de las fuerzas espe-
ciales, goza del privilegio de tener entre las
manos la documentación secreta de loe servicios
de informaciones militares. A su retorno de
Vietnam, se dedica a escribir 'The New Le-
su ap
Su testimonio, como
die Peter Bourne, da una nueva
declaraciones de Martinica» y Tuck. De la anéc-
dota, de le experiencia vivida, de la toma de
conciencia se pasa a la generalización, al siste-
ma, a la política de un pais.
Duncan nos informa sin reservas, acerca de
la empresa de entrenamiento de aquellos que
van al combate.
"He aqui lo que yo quería enseñar, dice, no
dejar dudas en el ánimo de mis alumnos sobre
el hecho de que hay circunstancias en que es
necesario utilizar otros «métodos" de interroga-
torio... (además de los métodos psicológicos)...
Desde el punto de vista oficial, si alguico s•nie-
ra a decir: <Usted enseña la torturas se podría
responder: «No, lo que enseñamos es lo que ha-
cen los otros...» Aquí se enseñaba cómo desha-
cer testículos, cómo cubrir una cabeza con un
balde para golpear en él, cómo colgar a un
hombre de una cadena o de una cuerda y hacer-
lo girar sobre sí mismo, y otras técnicas cosso
el aislamiento (generador)... C..s una confusión
mental que hace perder toda noción del tiem-
po... Entre los demás métodos que señalába-
mos, estaba, naturalmente, la utilización de elec-
tricidad, del doble E.A., teléfono que funciona-
ba a base de baterías y cuyos hilos estaban ata-
dos a los órganos genitales. La pret.isión que se
subrayaba siempre era la de no dejar huellas
en el cuerpo (de la víctima)."
-Robin Moore, a regañadientes, comprueba:
"Sí, es verdad. El pentotal fue utilizado en Viet-
nam. La primera vez que me di cuerda había
sido un capitán de las fuerzas especiales quien
había ordenado a un médico que lo hiciese..."
"Vi torturas. El único medio por el cual (el ofi-
cial norteamericano) podía expresar su reproba-
ción era yéndose. Si hacía algo más, si trataba
de detener al comandante de campo vietnamita,
corría el riesgo de ser relevado y su carrera po-
día sufrir."
"Les pedimos a los montañeses (6), para cal-
cular el número de bajas vietcongues, que corta-
ran la oreja derecha de cada enemigo muerto
y la trajeran para recibir el premio. Era la
prueba... Vi muchas orejas en mi sector.
"Una de nuestras tareas consiste en ir a un
pueblo, hacer salir a todos los montañeses para
llevarlos a una especie de centros de refugia-
dos donde pueden permanecer protegidos del
Vietcong, y después quemar el pueblo de ma-
nera que no pueda servir más al Vietcong..."
A la pregunta del defensor del capitán Levy:
"Usted ha hablado de equipos de asesinato: ¿qué
es un equipo de asesinato?" Robin Moore res-
ponde:
"Es un equipo entrenado para alcanzar un
<objetivos, término general empleado para de-
signar a un individuo que debe ser asesinado
por motivos políticos, o de otra especie... Es
un procedimiento de guerrilla, igual que el es-
fuerzo del personal médico para ayudar a 12
y sol ganar	 ttey11112
un individuo  importan	 el 1P.N.L.
se opone • nuestros esfuerzos, esto nos da mo-
tivo para asesinarlo..."
Duncan da otras precisiones:
"Los equipos de asesinato --como se les
zna— nacieron del proyecto Delta. En 1965, »e
decidió que era necesario encontrar el medio de
quebrar la infraestructura de los pueblos de la
región meridional". Después de haber rodead«
una aldea, de haber hecho imposible toda in-
fluencia exterior, los Revolutionary Develop-
ment Cadres (7), debían reeducar al pueblo me-
diante métodos psicológicos. En cada pueblo ha-
bía gente decidida a hacer fracasar este plan.
Es para desembarazarse de ellos, exp1ica Dun-
can, que los equipos de asesinato fueron orga-
nizados. Podían utilizar todos los métodos. Su
entrenamiento, su transporte, su armamento los
proveían los norteamericanos„"
"LAS CASAS FUERON INCENDIADAS"
PETER Bourne interrogado por la defensaprefirió hacer el relato concreto de un
incidente.
"Había salido con una patrulla un dia en
que habíamos tomado un pueblo... La aldea
fue ocupada temprano por la mañana. Reuni-
mos a toda la población en el centro del pueblo
y uno de los agentes de información puso aparta
a una cincuentena de personas sospechosas de
ser vietcongues. Como había muchos heridos me
encargaron ocuparme de ellos. -Después de un
rato las casas fueron incendiadas... Entré a una
casa ya en llamas y encontré en su interior a
un hombre tirado en el suelo. Fui a la puerta
de la choza y le grité al lugarteniente vietna-
mita: «.Estaba previsto quemar a este mucha-
chón. vivo?›. Se río y dijo: <Está muertos Volví
a entrar y comprobé que sólo estaba atado. Tomé
un cuchillo y corté las cuerdas que ataban sus
piernas y pudo ponerse en pie. Salirnos juntos
en el momento en que la casa empezaba a
arder."
Para el testigo, la existencia de las torturas
a los prisioneros es sistemática.
"Es la práctica corriente, dice. No creo que
nadie discuta esto. En el caso de vietcongues con-
vencidos, las fuerzas vietnamitas estiman inútil
torturar a esa gente. En general, los matan in-
mediatamente. Para hombres provenientes da
infiltraciones norvietnamitas, la tortura es em-
pleada más corrientemente."
-E S un hecho brutal y alarmante que a causade la guerra más de un tercio de la po-blación de Vietnam se encuentre despla-
zada."
Así se expresaba el senador Edward Kenne-
dy en su comunicado al International Rescue
Committee, el 31 de octubre último.
Para describir la vida de esos 5 millones de
vietnamitas, Duncan se disculpó por no encon-
trar otro eufemismo que el de "fosa de basura''.
"Visité --dice  3 ,; I '4 ' . esos campoa_ Las
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MINISTERIO DE HACIENDA
ión formulada por el senor ministro de
Hacienda al Consejo de Ministros sobre el "Programa Eco-
nómico y Financiero para el año 1	 "y el "Programa de
Inversiones y Promoción del Desarrollo para el año 1968".
El texto integro, aprobado por el Consejo de Ministros, es
enviado si toda la prensa en general, las agencias interna-
cionales y embajadas acreditadas en el pais.
PRIMERA PARTE
ama ~mime
o Int
añila
1. Un persistente eotencamiento de la
producción, una inflación creciente y suce-
sivas devaluaciones de la moneda, han ca-
racterizado en años recientes la economía del
Uruguay. Síntoma de esa situación crítica es
el nivel anormalmente bajo de la inversión
neta, que ha decrecido a alrededor de un 3%
del producto bruto interno y se concretó ca-
si exclusivamente a edificios] para vivienda.
Ambos fenómenos —inflación, estancamien-
to— han sido ampliamente denunciados y ex-
plicados en los Planes de Desarrollo (1965),
en la fundamentación del primer Presupuesto
por Programa elevado por el gobierno para
el periodo ; ;4972 y en el Programa de
Inversiones y Promoción del Desaik	 olio para
1068.
2. La aceleración del proceso inflaciona-
rio, unida al estancamiento de la producción,
deterioró seriamente, en los últimos años,
la distribución del ingreso tradicionalmente
más equitativa que en otros paises del con-
tinente. Por su parte, las fuertes oscilacio-
nes en la estructura de precios, produjeron
traslación de riquezas que perjudicó a la ca-
pa de bajos ingresos. Se desestimuló así el
ahorro nacional y se introdujeron incerti-
dumbres que debilitaron la inversión, cau-
sando brusca' fugas de capital y pérdida de
reservas internacionales. El crédito bancario
disminuyó en términos reales y dejó de ser
ama palanca de apoyo selectivo al proceso
productor para orientarse a financiar los
grandes déficit del estado y atender, en for-
ma desordenada e insuficiente, los requerí-
szlientos del sector privado.
3. La existencia de limitaciones estruc-
turales básicas en el aparato productivo y en
la organización administrativa del Estado
impidieron la movilización activa de los re-
cursos humanos y materiales del pala. En
vista de ello se requiere con urgencia la
aplicación de soluciones de fondo, mediante
la instrumentación de políticas económicas
coherentes, sostenidas en su aplicación y con
perspectivas en el tiempo. Esas políticas de-
ben promover en forma inmediata la ex-
pansión de la producción traoicional y nue-
vas actividades no tradicionales. Se crearán
así las es de un desarrollo sostenido, que
incorpore el país al progreso general que ali-
menta la tecnología moderna.
4 El país debe alcanzar una tasa de
ahorro adecuada, inversión sostenida y efec-
tiva justicia distributiva. A través de la pues-
ta simultánea en ejecución de un plan finan-
ciero consistente y un programa de desarro-
llo y de reformas estructurales básicas, se
podrá alcanzar un mínimo de estaoilidad in-
terna, defender la moneda y crear el marco
necesario para una tasa alta y sostenida de
expansión económica.
Sin embargo, el gobierno considera que la
mayor parte del esfuerzo deberá ser interno
aun cuando la ayuda internacional sea im-
prescindible. Este apoyo internacional se re-
quiere. en primer término, con vistas a dis-
poner de recursos para el cumplimiento es-
tricto de las obligaciones internacionales, pa-
ra lo,, r un adecuado reordenamiento de loa
pasivos del país y para disponer de la pre-
visión adecuada de importaciones exigida
por el crecimiento de la actividad interna
Además es propósito del programa del go-
bierno meiorar sustancialmente la posición
de reservas Internacionales.
A continuación se reseñan los principalea
lineamientos del programa de acción del go-
bierno, para 1968, materia de estabiliza-
ción.
Politica fisem
á. Ele pondrá me gran énfasis ea la wilb
Montevideo, enero de 1968.
ministración fiscal durante 1968. El éxito en
ese campo es esencial para las buenas pers-
pectivas del programa. En este orden de co-
sas se promoverá una rápida respuesta del
sistema tributario y no tendrán cabida en el
programa del gobierno para 1968 nuevas dis-
posiciones en materia de consolidación o
moratorias fiscales.
Del lado de los gastos corrientes, el
gobierno ha realizado e insistirá en un plan
de economías ordenando administrativamente
el proceso de autorización de aquellos gas-
tos. Han sido eliminados los subsidios direc-
tos al consumo, y las transferencias de fon-
dos a las empresas deficitarias bajaron en
términos reales para 1968.
7. Por último, es una firme decisión del
gobierno en la ejecución del plan fiscal del
año 1968, no demorar el pago puntual de
los sueldos y salarios de los servidores del
Estado.
Politica crediticia
1. El gobierno, a través del Banco Cen-
tral del Uruguay, procurará poner en ejecu-
ción un programa monetario que no alimente
presiones inflacionarias, procurando dismi-
nuirlas y que contribuya, por la selección del
crédito., a orientar eficazmente los recursos
del sistema bancario. Ese programa se inició
en el mea de noviembre de 1967 con distin-
tas medidas bancarias, monetarias y credi-
ticias.
1. Para llevar adelante su programa, el
Banco Central aumentó el 30 de noviembre
los encajes bancarios a plazo y a la vista del
10 y 20 % al 20 y 40 % respectivamente.
Esas tasas se mantendrán sin variaciones a
través de todo el año.
El Banco Central ha puesto en marcha me-
didas de ordenamiento del crédito (elimina-
ción del régimen de sobregiros y del redes-
cuento bancario ordinario), de selección cua-
litativa del crédito, de saneamiento del sis-
tema bancario y de promoción del ahorro,
que se espera contribuyan al mejor uso de
los recursos de todo el sistema bancario, pú-
blico y privado.
Comercio exterior Balansa de pagos
10.—El 6 de noviembre ppdo., el gobierno
elevó el tipo de cambio oficial de 99 pesos
a 200 pesos por dólar. Esta medida produjo
la unificación de los tipos de cambio y pro-
vocó un fuerte mejoramiento de las reservas
netas de las autoridades monetarias. Como
no existen restricciones a las transferencias
de capital y los pagos corrientes, el país con-
firma su tradicional condición de plaza fi-
nanciera libre.
11. A pesar de esas mejoras en las re-
servas y las que se esperan para el futuro
Inmediato —balance comercial, turismo e in-
cluso entrada y reingreso de capitales— el
gobierno considera que las disponibilidades de
moneda extranjera deberán aumentar aun
más. El objetivo que persigue la política gu-
bernamental en esta área es mejorar las re-
servas netas del país en no menos de 30 mi-
llones de dólares al 31 de diciembre de 1968
de Hacienda y Banco Central del Uruguay,
y 20 millones adicionales en el primer tri-
mestre de 1969. Es intención del Ministerio
mantener un tipo de cambio unificado coa
la finalidad de:
I) asegurar condiciones de normalidad est
las operaciones del mercado cadblario.
II) evitar movimientos especulativos con-
tra la moneda nacional;
II!) impedir la acumulación excesiva da
existencias de articulo. importados y la re-
tención de saldos exportables.
Así, aun cuando es pro el mantener
In existencia de tus meroedo oficial compra-
dor de las divisa' de la exportación ea d
Banco Central, éste actuará con el Banco de
le *	 d mercada toterbancerie
fli de asegurar ano tema (atice de cambie
en ambos mercadas. ID Banco Central no
aumentará la actual diferencia entre los II.
pos vendedores y compradores y se dará ace
ceso irrestricto a todas las transacciones, sial
perjuicio del mantenimiento de un régimen de
vigilancia de todas las operaciones cambiadas.
12. Es firme intención de las autorida.
des monetarias promover la rápida liquida-
ción de las operaciones de "swaps" financie-
ros y no sostener ventas futuras de cambios
ni acordar garantías que supongan pesadas
pérdidas para el Estado.
13. El gobierno, como lo prevé el Pre-
supuesto de Gastos, reemplazará las detrao-
cienes por impuestos u otros tipos de gravá-
menes que estimulen las exportaciones y
permitan una política finalista en el sector
agropecuario.
14. Las importaciones de bienes de ca-
pital y equipos quedarán por ahora sujetas a
intervenciones previas de una Comisión In-
terministerial y sometidas a requerimientos
mínimos de financiamiento externo y contra-
lor de su destino y de su real necesidad.
15. En 1968, el gobierno se propone re-
visar su política comercial, para pasar a un
mecanismo racional de aranceles que pro-
mueva la actividad interna en el marco de
una mayor eficiencia de las actividades In-
dustriales del país.
le. El Banco Central del Uruguay vigilará
el endeudamiento resultante de las importa-
dones financiadas con créditos externos de
corto plazo. Si ese endeudamiento creciera por
encima de ciertos límites, el Banco tomarla
acción para neutralizar un tipo de financia.
miento que podría comprometer el balance de
pagos futuros del país.
17. El gobierno ha anunciado su decisión
de mantener relaciones comerciales con todos
los países del mundo y se encuentra en vías
de concretar acuerdos can distintos países da
América Latina y del Este de Europa. Pro-
seguirá en esa línea.
En materia de acuerdos bilaterales de pa-
gos —actualmente sólo se mantiene uno—, es
procurará evitar la realización de acuerdos
bilaterales que impliquen inmovilizaciones
inconvenientes de divisas para el país. El go-
bierno, en cambio, está dispuesto a participar
en discusiones multinacionales para eliminar
los aspecto. negativos que puedan tener los
actuales arreglos.
Uy:esos y precios
la. El gobierno ha llegado a la conclusión
de que con una economía estancada y coa
inflación, las medidas que se proponen me-
jorar la distribución del ingreso tienen un
alcance meramente nominal: son una ilusión y
dan lugar a un círculo vicioso, que desemboca
en una redistribución regresiva de la riqueza
Como alternativa, propone un programa co-
herente de estabilización y desarrollo.
19. El gobierno espera que en 1968 se
pueda mantener en Pos actuales niveles el sa-
lario real en el sector público. Para 1;
el gobierno promoverá aumentos compatibles
con posteriores reducciones en el proceso in-
flacionario.
20. En el sector privado, el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social instrumentará un
ordenamiento de los aumentos de las salarios
privados congruente con la política seguida
en el sector público. Los aumentos a este úl-
timo sector fueron tales que los funcionarios
de menor nivel de ingreso recibieron los miau
altos porcentajes de aumento.. Se procurará
seguir una política similar en la fijación de
los salarios al sector privado. Como parte del
esfuerzo se considera necesario concentrar las
negociaciones de convenios salariales en perío-
dos anuales y uniformizar su duración,
21. Esa acción sobre los salarios debe set
acompañada de una política activa sobre loe
beneficios, actuando directamente sobre las
precios. En materia de precios agropecuario«
se otorgarán aumentos razonables y estimulan.
tes de la producción pero sin disminuir la
participación de este sector en el esfuerzo tila
buhedo nacional. En el campo industrial y co-
mercial. el gobierno mantendrá un contraigo
directo de los precios. tusará su poder come
prador y vendedor y pa aaloverá acuerdos con
empresas privadas para concertar uniforme-
mente los precios y mejorar su productividad.
En cuanto se reladona con los precio. de les
servidos públicos. no te omitirán esfuerza@
pera que esos precios reflejen los costos da
explotación y la mejor eficiencia produces*
derivará de las reformen administrativa@
da los fl5$ dd Estado. ID contralor pibes%
flanental de la (Un de los presupuesto
. a gobbeame essubisan ~I posee
ma cha, sirnultantamente con el plan de
dizaci6n, un importante programa de in-
públicas y alentar y orientar a la
versión privada durante 1'. La tasa de
versión, como se ha dicho, ha decrecido a
veles anormalmente bajos en los últimos
. Es intención del gobierno tomar medida»
posibiliten la suba de la tasa de inversión
	
un 13% para lt	 Por documento
rado se precisan y amplían los objetivos
cos e instrumentas del Gobierno en el
po de la inversión pública y privada, es-
ente agropecuaria.
estructurales
. El Gobierno eirtima fundamental
fiar los programas de estabilización y
estimulo a las inversiones con una serie
normas de politica interna de promoción
las distintas actividades productivas y la
'ain de medidas legislativas indispensables,
e permitan mamplir con sus propósitos
formar estructuras económicas que se
an viejas e ineficientes para corres-
nder la dinámica de un estado progre-
el campo de las reformas agropecua-
Ministerio de Ganaderia y Agricultura
ntará una serie de medidas tendiera-
mejoramiento de los recursos pro-
.ductivos;
fl la adopción de políticas de precios que
supongan estímulos y contribuyan a lu
necesidades fiscales del Gobierno;
la revisión de la legislación tributarla;
la coordinación y orientación de la po-
Iftica crediticia.
En el plano legislativo, se acelerará la san-
ción de normas de promoción ya estructura-
das leyes de !suelos, aguas, etc.) y la formu-
lación de normas en el campo de los cambios
estructurales (régimen de distribución de la
erra y tenencia).
En el campo industrial, se instrumentarán
medidas crediticias, tributarias y de comercio
exterior para promover una expansión selec-
va de la actividaa industrial.
En materia de vivienda, se concederá una
alta prioridad a la Ley de Viviendas que se
espera tenga sanción legislativa en el primer
semestre de 19; e
En el campo administrativo, se instrumen-
rán las reformas creadas por la Constitución
las que incorpora la reciente Ley de Pre-
supuesto al reglamentar la creación de/ Ser-
vicio Civil.
Aparte de la sustitución progresiva de los
Impuestos sobre el comercio exterior por nne-
vrs el gobierno considera esencial
na simplificación importante en su sistema
acal y la reforma y fortalecimiento de la
.rjmjnjstracjón de imnueston.
La creación constitucional del Banco Cen-
tral del Uruguay ha dado nacimiento a un
Instituto muy necesario en un erre-mama de
sanización y reforma del sistema financie-o.
raeirramente se remitirá al Parlamente la
testa Orgánica del nuevo Ente acompañada
e la legislación corresaiondiente, nue moder-
a-e y mejore la actual regulación del sistema
bancario y financiero.
El Gobierno adoptará todas las medidas
ara apresurar la dierinnibilidar! ee este marco
naispensable del plan de estabillaación.
EGUNDA PARTE
ocframa de inversiones
desarrollo pera el apeo
'tiro/Mechan
I. El país no podría encarar con éxito
ningún esfuerzo por alcanzar la estabilidad
enciendo las distorsiones económicas y las
Injusticias sociales que provoca el actual ce-
do inflacionario si no logra movilizar en
rma enérgica el ritmo de inversión pública
privada. En los últimos años, a los factores
inestabilidad económica interna y externa
a. ha sumado una radical disminución de la
tflversión reproductiva, así como un cambio
menos importante en su composición. La
sa de estos hechos radica en la incerti-
umbre de 1 productores privados, en la
aminución del ahorro interno, en la fu: t de
capitales y en la insuficiencia de recursos en
manos del Estado pare acelerar su ritmo de
hivessión. Todo eso es consecuencia del pro-
coso inflacionario y de estancamiento, detrás
de cuyas musas se deben descubrir problemas
es t recturales que el país deberá abordar sin
demora.
La tasa de in-versión, as a represen-
tar alrededor del 16% del ucto nacionala
descendido a un 10% En econornfes di-
micas, lo que la comunidad dedica al ahorne
la inversión se dedicó nuevos equipos,
constituye un indicador de la descapitaliza-
de las empresas y del deterioro de la
versión básica a cargo del Estado. Ello es
alarmante en sectores como la energla, en
donde una ...ación del Estado es impostergable
para evitar retrocesos en el progreso nacionaL
2. Urge romper esta situación de inacción
que deteriora las bases de crecimiento. El
programa financiero cuya ejecución se ha
anunciado, ve propone crear las condiciones
mínimas de estabilidad requeridas para el res-
tablecimiento de la inversión privada produm
tiva. Paralelamente se prevé la creación de
mecanismos de crédito idóneos para canalizar
los ahorros hacia la inversión interna y reac-
tivar recursos ociosos en la industria y en el
:lector agropecuario. También se propugna un
cambio en la composición del gasto público
—a favor de la inversión—, el aumento de
los recursos tributarios del Gobierno Central
y una política de autofinanciamiento de las
empresas públicas.
• sama del goblarae
3. Con ese programa es decisión del go-
bierno llevar a cabo un plan de inversión pú-
blica y política adecuadas para alentar y
orientar la inversión privada a fin de:
I) Obtener en el menor tiempo posible un
aumento sustancial de la inversión, para
impulsar el nivel de actividad interna y
asegurar así mejores condiciones de
empleo;
Aumentar la capacidad de exportación
de productos agropecuarios e indus-
triales;
III) Aumentar el volumen y regularidad de
abastecimientos de consumo popular;
IY) Alentar prioritariamente las obras de
infraestructura en ejecución y en condi-
ciones de ejecutarse, así corre el au-
mento de la capacidad locativa del tu-
rismo.
4. En la puesta en marcha de este pro-
grama juegan un papel esencial el Estado, el
sector privado y el crédito internacional.
El gobierno ha fijado como meta para
1968 una tasa de inversiones total del 13%,
para lo que movilizará todos sus recursos
emprendiendo una acción simultánea en va-
rios campos.
El sector privado encontrará en el éxito
del programa de estabilización una base ines-
timable, que estimulará la repatriación de ca-
pitales, la recomposición de sus ahorros y la
confianza de los mercados de capitales y cen-
tros financieros internacionales.
La cooperación externa en las actuales
circunstancias es imprescindible. Permitirá fi-
nanciar la brecha de pagos al exterior, el me-
nor valor de las exportaciones y los compro-
!sesos de deudas de corto plazo. Además, ge-
nerará fondos de contrapartida en moneda
nacional.
Pero la comunidad debe ser consciente de
los peligros de la ayuda exterior si no se la
considera un elemento de apoyo y de sustitu-
ción del ineludible esfuerzo interno sobre el
cual debe basarse la recuperación nacional
y sí ella no es absorbida en usos prioritarios
y dentro de plazos de amortización adecuados
a la capacidad de pagos del pais. El pais debe
controlar y organizar severamente su endeu-
damiento -rle largo plazo, utilizándolo en in-
versiones de interés nacional conciliándolo
con una amortización intensa de sus deudas de
corto plazo y vigilando la capacidad total
de endeudamiento.
5. El objetivo último de la acción del
gobierno y del sector privado es aumentar la
capacidad de ahorn para generar los medios
propios, auténticos y no Inflacionarios, sobre
los cuales deberá conetruirse el futuro del
país. Con ello se deberá crear paulatinamen-
te las bases necesarias para disminuir, tan
pronto corno sea posible, la dependencia del
exterior en el esfuerzo de capitalización y
crecimiento,
Pian de Inv
En función de los objetivos de corto y
mediano plazo, las metas a cumplir en 1968
figuran en el Plan de Obras e Inversiones in-
corporado al Presupue-sto Nacional y en loe
programas de inversión de los Entes Comer-
ciales e Industriales.
7. Plan de obras e Inversiones Incluidas
ea el Presupuesto Nacional.
El pian se integra con los programas de la.
Administración Central y los ("mareemos com-
prendidos en el Presupuesto Nacional. Elft95
programas totallz	 para 1968 $ 552.(}011
(ocho mil ouireentos cincuenta y dos millones
de pesos),. Se de	 seregar los aportes para
Inversiones que el Pneer ...cuto entre/mata
a AFE., P L.U.N.A., S.0Y.P. e Instituto Na-
ueve
ientos dos millones de pesos). El destino
Inversión pública contenida en el Pre-
supuesto Nacional se individualiza asá (en
millones de pesos):
	
Construcción ........... 7.723:4	 83. 9%
Maquinaria y equipos ...	 888:4	 9.6%
Adquisición de inmuebles	 303:9	 3,3%
	
Otros — _ — — 286:1	 3,2%
	
9.201:8	 100,0%
11. Dentro de las construcciones, se asigna
especial importancia a las obras donde la
utilización de mano de obra directa o indi-
recta es mayor.
Más del 70% de la inversión se destinará a
obras de infraestructura para el transporte
carretero, ferroviario y acuático; edificios pa-
ra educación y salud; construcción de vivien-
das para estratos de bajos ingresos; inversio-
nes para el suministro de agua potable y ser-
vicios sanitarios y obras de apoyo del Estado
al sector agropecuario, así como también al
turismo.
9. En transporte, se incluye para 1968
un avance importante en la terminación de
las Rutas 5 y 26 (parcialmente financiadas
con créditos del B.I.R.F. y del B.I.D.) así co-
mo un refuerzo importante ( millones de
pesos) para obras de conservación y mante-
nimiento de la red vial nacional. Están pre-
vistas también las vías de acceso de las ru-
tas nacionales a la capital.
En Educación, un aumento sustancial en
el ritmo de ejecución y terminación de es-
cuelas, liceos, escuelas industriales y agraria];
y edificios universitarios.
En construcción de viviendas para secto-
res de bajos ingresos (con financiamiento par-
cial del B.I.D.), actuará fundamentalmente
el Instituto Nacional de Viviendas Econó-
micas.
En agua y servidos sanitarios serán acti-
vadas tuertamente las obras de 0.S.E. Esa
y otras obras se complementarán con otras
tales como abastecimiento de agua a Monte-
video y abastecimiento de agua a comunidades
rurales con menos de 1,090 habitantes.
En salud las obras incluyen la construc-
ción y terminación de hospitales y policlíni-
cas en la ,capital y en el interior, ast como
la aceleración y terminación del Hospital del
Norte (ex Muslo).
En el desarrollo agropecuario, las inver-
siones se conectan especialmente con progra-
mas de investigación y con planes de comer-
cialización que faciliten la actividad general
del sector.
El resto de las inversiones incluye un apo-
yo sustancial a los Municipios (600 millones
para Montevideo y 600 para las otras Inten-
dencias Municipales), Una parte importante
se soncentrará en inversiones de urbanización,
con un alto contenido de utilización de mano
de obra.
10. El Fondo Nacional de Inversiones será
el receptor y administrador de los recursos
que financian cada uno de los programas.
11. Plan de obras e inversiones de los
Entes Industriales y Comerciales. Los progra-
mas de inversión de los Entes Comerciales
e industriales contemplan la iniciación y con-
tinuación de obras que tienden a ampliar la
capacidad de producción del país y la uferta
de servicios. A tal fin se pone especial énfasis
en el incremento de la oferta de energía y
en la modernización y ampliación de las ins-
talaciones portuarias como elemento de gra-
vitación en una política agresiva de comercio
exterior.
12. El plan de inversiones de
prevé la continuación de las o. ts de la
nueva fábrica de cemento en Paesandii que
duplicará en poce tiempo la capacidad de
prodección. Se iniciarán también las obras de
ampliación de las refinerías de La Teja y la
capacidad de almacenamiento de combusti-
bles. Se dará comienzo a la construcción de
una planta de fertilizantes compuestos. Se
continuarán las obras de ampliación de la
capacidad de deatilación.
13. U.T.E.programa aumentar la ca-
pacidad de generación, transmisión y distri-
bución de anemia eléctrica a través de la
ampliación de las actuales metí -ales térmicas
y la construcción de la represa hidroelectaica
del Palmar, cuyas obras darán comienzo a
breve plazo. el programa de U.TE., prevé
también el aumento de la capa .dad tele•nreca,
lo que llevará casi a la duplicación del siste-
ma telefónico nacional.
14, La Adminastraciéte Nacional de Puer-
tos encara para 1918 la renovacien y moder-
nización de MI eme y la puesta en m'In-
dice-mies de muelles y daeseeme Al mismo
tiempo se comenzarán las obras de ampliación
(Pasa a la pae.strellente)
7,".7
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de la pág. anterio
de lar Instalaciones portuarias de Monte-
video.
15. Los programas de inversiones de loa
ba.os estatales incluyen fundamentalmente
construcciones. Se destacan las del Banco
Hipotecario, que prevé la terminación de los
planes de construcción de viviendas y la ter-
minación de su sede central.
la. Los planes de inversión de los Entes
se financiarán con recursos propios y con
créditos externos específicos. De esta mane-
ra, los programas de obras de los Entes no
recargarán el Presupuesto Nacional.
Financiación dd plan de inversión pública
17. Para la atención de las obras pre-
vistas en el Plan de Obras e Inversiones apro-
bado en el Presupuesto Nacional por un mon-
to de 9.200 millones de pesos y con cargo
al Fondo Nacional de Inversiones, están pre-
vistos los siguientes recursos: Recursos tri-
butas-loe por un monto de 2.064 millones;
Recursos propios de Entes incluidos en el
Plan de Obras por un monto de 470 millones;
Financiamiento externo por 1.162 millones.
la. Para cubrir el desfinanciamiento
(5.500 millones) el presupuesto prevé recur-
sos especiales (bonos y crédito externo y otros
provenientes de la movilización del ahorro).
Los créditos externos adicionales a los con-
templados en el Presupuesto proveerán un
monto de alrededor de 3.000 millones de
pesos. Falta incrementas. el esfuerzo interno
en 2.500 millones, contribución exigida por
la doble necesidad de proporcionar los fon-
dos de contrapartida nacional exigidos por
las obras que dispondrán de ayuda externa y
asegurar la ejecución de la inversión pública
a efectuarse con recursos exclusivamente in-
ternos.
Cooperación financiera internacional
19. El país dispone, al comienzo del
año 1968, de un amplio potencial de crédito
externo, medido en relación a sus necesidades
y a las posibilidades de su utilización. El
total general asciende a 85:6 millones de dó-
lares de los cuales hay 62:2 millones de dó-
lares no utilizados (concedidos o gestionados).
Son 23:4 millones de dólares los créditos ex-
ternos e largo plazo que están en parte dis-
ponibles por haber sido sólo parcialmente uti-
lizados. Por organismos, los créditos a largo
plazo disponibles a diciembre de 1967 eran:
B.I.D.: 28:2 millones de dólares; B.T.R.F:
12 . 7 millones: A.I.D.: 20: 7 millones; EXIM-
BANK: 5 millones; P.L. 480: 19 millones No
están incluidos en los casi 86 millones de dó-
lares otros créditos a largo plazo que están
actualmente en etapas de negociación (pro-
yeetados convenios con Areentina y Brasil,
U.R.S.S. y Tjungria. Renco Interamericano de
Desarrollo. Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional)
20. Los créditos de la AID y de la Ley
480 se utilizarán para importaciones de trigo,
forraies. insumos rieronecuarios e indestriales,
etc., de los Estados Unidos. La mitad de los
créditos Paternos a utilizar en 1 068. contri-
buirán a financiar las inversiones del Sector
Público. F.1 resto financiará inversiones del
Sector Privado. especialmente en los sectores
agropecuario e industrial.
Programa de inversiones y crócleaos
al sector agropecuario
21. La exigua tasa de crecimiento de la
producción del sector en los últimos años, es
índice elocuente de los obstáculos que se pre-
sentan en la transición de una etapa de ex-
plotación basada en el uso extensivo de la
tierra a otra que, necesariamente, debe sus-
tentarse en la continua y masiva incorpora-
ción de las nuevas técnicas iosibilitadas por
el avance científico. La superación de estas
limitaciones exige la adopción de politica§
que promuevan la incorporación de las nue-
vas técnicas y programas de producción de
rubras específicos donde se concentrarán los
principales esfuerzos en el corto Plazo con el
objeto de alcanzar resultados rápidamente.
Es propósito del gobierno orientar el de-
sarrollo del sector hacia una adecuada inte-
gración agrícola ganadera El Ministerio de
Ganadería y Agricultura se propone promo-
ver en 1968 el desarrollo ganadero a través
de un Importante incremento de las áreas de
praderas mejoradas. Fn el lapso de !flete años
se ha alcanzado un área mejorada de 300 090
heetáreaa, lo nue lleve el total de hectárea
mejorada.% a 600.000. La meta fijada para
1068 es de otras 690.000 hectareas: duplicar
en un año lo berilo hasta ahora en el pais.
Se llevará también a la práctica un pro-
de sanidad animal me abordará el pro-
de la predio-Han lechera y, en el em-
plazo, se expandirán las áreas destinadas
a la agricultura. Las metas de áreasa sem-
brar en 1968 para los principales cultivos son;
trigo: 650.000 hectáreas; cebada cg,rvecera;
80.000; lino: 200.000; sorgo. graniff.ros: 70
mil; maíz: 250.000; avena: 100.000; girasol:
250.000; arroz: 34.000. Incluyendo cereales,
oleaginosos, raíces y tubérculos,alegtu-ninosas
secas, sacarigenos, hortalizas, frutas y fibras,
el área agricola total superaría 1:800.000 hec-
táreas.
22. El gobierno adoptará una política de
precios razonable y estimulante de la pro-
ducción, evitándose el alza de los insumos
importados.
Por la Ley de Presupuesto se crea un im-
puesto a la renta generada por la actividad
agropecuaria, que busca incrementar la pro-
ducción por hectárea y desestimular la con-
centración de tierras.
El Ministerio de Ganadería y Agricultura
anunciará los precios de los principales pro-
ductos agrícolas previamente a la época de
la siembra. La política de precios compren-
derá la actuación del Estado como Ente tes-
tigo. El gobierno perseguirá, además, la re-
gularización de la comercialización.
23. Los organismos financieros oficiales
otorgarán primera prioridad a la concesión
de créditos a la producción agropecuaria. Esa
atención crediticia dará lugar a diversos pro-
gramas: a) apoyo financiero a los productores
pecuarios asistidos por la Comisión Honora-
ria del Plan Agropecuario; b) asistencia a
productores pecuarios no incluidos en ese
plan; c) programa de crédito agrícola para
el fomento de cuatro cultivos: trigo, cebada
cervecera, lino y sorgo; d) créditos, por las
fórmulas habituales, para otros rubros agrí-
colas cuya expansión se desea promover; e)
créditos, por un monto de 200 millones de
pesos procedentes de la Ley 480, para la cons-
trucción de silos al iivel del predio, con
preferencia para las cooperativas de produc-
ción: f) revaluación, de acuerdo con un índice
de precios agrícolas, de saldos de créditos que
se conceden a plazos mayores de un año.
24 Se darán facilidades de importación
para maquinaria, eauipos y repuestos y para
ello s., cuenta con el prést-mo sectorial de la
AID, por 15 millones de dólares, de los cua-
les 5:5 millones pera el sector agropecuario.
Además, con fecha 31 de octubre le 1966
fue si scrito un acuerdo de préstamo con AID
referente a fertilizantes e importaciones agrí-
colas relacionadas, entre el Banco de la Re-
pública y los Estados Unidos de América. El
objeto de dicho préstamo cuyo monto global
alcanza a 5 millones de dólares es el de fa-
vorecer la expansión del uso de fertilizantes
en el sector agropecuario. También la Comi-
sión Honoraria del Plan Agropecuario cuen-
ta con 4 millones de dólares remanentes del
préstamo del Banco Mundial para importa-
ciones durante 1968, de los cuales 2:5 millo-
nes están comprometidos para compra de
fertilizantes. El resto se estima conveniente
reservarlo para adquirir semillas para prade-
ras en la primavera de 1968, siempre que se
pueda financiar por otra vía la compra de
maquinaria para pasturas.
25. El programa de inversiones del Mi-
nisterio de Ganadería y Agricultura autori-
zado en el Presupuesto para 1968 asciende a
234 millones de pesos. Se destinarán 100
millones para Integrar el capital de giro de
la Dirección de Abastecimientos Agropecua-
rios y 43 millones de pesos a Incrementar el
capital del Instituto Nacional de Celonieación.
Para la inversión directa del Ministerio
se dispondrá de 515 millones de pesos prove-
nientes de la T 480. El meso se destinará
a la investigación y aampañas de sanidad
animal y vegetal.
Además, el programa de inversiones del
Materio incluye bienes importados por
1.500,000 dólares a financiarse por el présta-
mo sectorial de AM.
Por último, el Ministerio cuenta con otros
aportes externos.
En relación con los programas de desa-
rrollo agrícola, el gobierno espera contar ene
la decidida cooperación del Poder Legis-
lativo para obtener la aprobación final de
la legislación sobre semillas, forestación, fer-
tilizantes y conservación de aguas y suelos.
El gobierno, además, se propone asustar la
legislación existente sobre cooperativas a flia
de estimular su desarrollo.
Poiftica de temerlas indsestrtal
26. El gobierno reafirma su decisión
aumentar la ocupación industrial absorbiendo
la actual desocupación; expandir y diveraill-
car las exportaciones de productos Industria
les; contribuir en forma importante a la sus-
titución de importacioner, descentralizar la
localización de la actividad induatrial sobre la
batee de parques Industriales ea distintas re-
del pais.
do
temporal a aquellas industria.. que unpli
una elevada ocupación, las de exportación y
las productoras de bienes de consumo promo-
verá inmediatamente una vigorosa reactiva-
ción de la actividad industrial. Esta estrategia
tomará en cuenta la necesidad de orientar la
producción de acuerdo con los requerimientos
de la integración latinoamericana. Además se
desarrollará una politica da largo plazo, ca-
paz de otorgar a la industria un papel funda-
mental en el crecimiento de la ocupación de
mano de obra. Sin perjuicio de activar la
acción del Estado en el campo industrial me-
diante la legislación ya existente, el gobierno
acordará en los próximos meses, una impor-
tancia especial al envio al Parlamento de la
Ley de Promoción Industrial. La finalldEd de
esa ley será: promover • las industrias defi-
nidas como prioritarias; estimular a las em-
presas que cumplan las mejores condiciones
de tamaño, tecnología y localización; atribuir
la coordinación a un Comité Permanente de
Promoción y Coordinación, y desestirnular las
prácticas monopolistas.
20. En política crediticia, se propiciará el
otorgamiento de créditos zafrales de corto pla-
zo para la adquisición de materias primas de
origen agropecuario, de trámite ágil y en
montos adecuados.
Se dispondrán fondos destinados a finan-
ciar exportaciones. Se concederán también
créditos de largo plazo destinados a financiar
la venta de bienes de capital de origen na-
cional con destino al mercado interno.
Como los créditos externos actualmente
disponibles no han sido prácticamente utiliza-
dos, l gobierno ha decidido: a) utilizar rá-
pidamente los fondos del BID, AID, EXIM-
BANK, removiendo los obstáculos que fre-
nan la acción de la división Promoción del
Desarrollo del Banco de la República; b) po-
ner en condiciones de funcionamiento inme-
diato el Fondo de Preinversión, para lo cual
se aprobará el reglamento correspondiente.
29 En política tributaria se promoverá la
exención fiscal del pago del impuesto a las
ventas y a las entradas brutas, a los produc-
tos finales para la .sxportación y a los insu-
MOS, en cualquier etapa de elaboración, cuan-
do tengan como destine el mercado externo.
Se propondrán revisiones en las tarifas
eléctricas y en las tasas de aportes sociales
sobre los salarios correspondientes al tercer
turno. Se establecerán tasas diferenciales de
Interés en los créditos que se concedan a es-
tablecimientos industriales en función del
número de turnos de trabajo. Se promoverá
la realización de acuerdos de complementa-
ción con países de la ALALC promoviendo
la Integración de productos nue Uruguay fa-
brique y se limitarán los márgenes de pre-
ferencia.
Acción del estado en la promoción de la
construcción de viviendas
30. El gobierno se propone llevar a cabo
aquellas acciones que permitan la recupera-
ción de la actividad de la construcción:
—
coordinando la administración de la poli-
tica de viviendas;
— concentrando y especializando el sistema y
los mecanismos de financiamiento y ad-
ministración de los recursos;
—
asegurando el flujo de los recursos que
posibiliten una actividad permanente en
materia de construcciones a través de la
corrección monetaria de todos los valores
que integran el mecanismo de financia-
miento;
promoviendo el mejor uso de la capaci-
dad ejecutora de las empresas de cons-
trucción, la investigación y difusión de
procedimientos constructivos y tipificación
de productos.
La Ley de Viviendas a punto de sancio-
narle por el parlamento, enfoca estas accio-
nes en forma integral. La fuente principal
de los recursos para esta acción directa pro-
viene del crédito externo y el gobierno se
propone adoptar todas las medidas necesa-
rias para utilizar al máximo fondo del BID a
disposición de INVE y del Banco Hipoteca-
rlo. Cuenta para ello, además, con los recur-
sos provenientes del crédito de la ley 480 y
con una capacidad de dirección y adminis-
tración de los ente, responsables hasta ahora
sólo parcialmente aprovechada.
Mando de los fosados de oeigea eschease
destinados a la brrerellós páblica
al. Los fondo. (en moneda nacional) quo
producirá la utilización de bit ley 480 que-
dará* radicados en una cuenta especial en el
Banco C.entral. El Ministerio de Obras Pá-
bilo'. y el de Hacienda recibirán fondos para
el plaa de pagos e inversiones. El uso de
esos fondo, se canalizará a través del Sane
Central.
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cando la carrera expansiva del
tango, sin intención de estudio
hlat¿crico-cronológico, como ad-
vierte L.E. en el programa, y
lo confirma el espectáculo. Las
ilustraciones musicales están a
cargo de un trío de oportuno
sabor afiejo, con el piano de
Manuel Larriera Varela, clari-
nete y guitarra (Carlos Alon-
so, Romeo Maritato), y hay tan-
gos cantados por Violeta Amo-
retti y Mecha Bustos. El breve
epilogo añadida disgrega el
efecto, menor como la obrita,
pero efecto, que tiene en Sán-
chez el corte de situación, con
Za réplica final.
La reatizacein del espectácu-
lo, cuidada, en la eficiente di-
rección de Iltchegorry, la $or
bientación ( aLvo el albton de
fotos), el vestuario, también
suyos, promueve un buen tra-
bajo de Violeta Amoretti encar-
nando la Tigre. Del elenco, co-
rrecto en cada parte, se desta-
can Mecha Bustos en su papel
de regenta, Eugenio Trouliier,
Alberto Bera/do.
El Tupí está fresco, simpáti-
co, agradable. En su nueva dis-
posición escénica integra, favo-
rablemente en el caso, su lam-
brie con espejos al salón tea-
tral. E/ espectáculo (corto, ade-
más, termina temprano) tendrá
atractivos para muchos turis-
tas y residentes. Y señala un
progreso en la trayectoria del
Tupí Café-Teatro.
CVN E
FELINOS
DE PAPEL
ne (u tigre. Italia 1967, Plaza lunes 15).EL TI6m, Tan generosa, tan desbordante pare-
ce la cascada de invenciones cómicas que el di-
rector Dino Risi vierte sobre la aventura extra-
conyugal de un cuarentón, que las tentativas de
reducir el contenido del film a una magnitud
intelectual derivan inexorablemente en la usur-
pación. Risi y sus habituales compañeros de
ruta, los libretistas Age y Scarpellí, se cubren
con una moledura de inocencia que preserva la
rotunda circulación del producto de toda sospe-
cha de coagulación. El protagonista de Gassman
se mira envejecer sin amargura; las argucias con
que distrae a su esposu-lo distraen, a su vez, de
tí mismo, y los accidentes de su inesperada liaison
ce suceden y acumulan sin darle la tregua que
necesitaría para afligirse del tiempc perdido.
Este Tigre es apenas el último ejemplar de la
colección romana de "monstruos" que inaugura-
ran Risi, Age y Scarpelli en Una vita dificile y
prolongarán después en 11 sorpasso y La mereja
eta Roma para alcanzar aquí un grado de per-
duración imprevisible en sus comienzos.
Y a pesar de todos sus sigilos, y aun admi-
tiendo que la suprema justificación de la em-
presa habrá que buscarla en su eficacia prima-
ria, Risi sigue siendo un espectador disimulado
pero alerta, un cronista coherente de las muta-
ciones que introdujo en la sociedad italiana la
prosperidad de la industria septentrional. La
sustancia íntima de su humor es la observación,
tanto que ninguna de sus criaturas podría enten-
LA Tigra es el libreto básicode Entrada prohibida: Tan-
go, espectáculo musical
compaginado y dirigido par
Leonel Etchegorry, autor tam-
bién de la adaptación. Traspo-
ne el acto de Sánchez al 900 y
el cafetín de camareras al re-
lumbrón del Café-Concert, lo
que le permite intercalar nú-
meros musicales diversos: ro-
usanzas, valses, cuplés.
Personajes y anécdota 301I
materia de tango (y esa defini-
ción dltima de /a Tierra bien ,.
entronca con una de las cons-
tantes mds est ereotípicas del
lietrismo tanguero: la madreci-
lla buena) y dan aquí sostén
be acotaciones marginales, ten
santo tópicas, ea que ia es evo.
dquiera
°gráficos da
abismos de hit
hibida, tienen
Gassman no es
to .rtuoa mórbida
gs en El ángel azul. sino el sin-
energía ánea, elemental y
apremian mo los apetitos que lo &menea.
Más que víctima del destino, el personaje ea
casi una elaboración estadística del habitante
de seta sociedad superpreductora, que es tam-
bién, consiguientemente, una sociedad supercon-
aumidora. Indeciso y vacilante entre ei aznor y
un floreciente estatuto de ejecutivo, la imagen
del "amante latino" se va desintegrando sin re-
medio: la abundancia (o la superfluidad) ha
mellado sus garras, hasta hacer del italiano un
tigre de papel. Al cabo de una peripecia más
bien infortunada, en que la virilidad del prota-
gonista aprende en detalle todo el repertorio de
la humillación, ninguno de sus valores sobre-
vive. Reflejado en la mirada de su amante, mor-
daz, cruel, lúcida (porque, a fin de cuentas, esa
es la mirada de los libretistas), seguirá, sin em-
bargo, repitiéndolo corno un ritual hueco pero
protector. Gassmen presta al film sus repetidas
contorsiones, que por esta vez ilustran una visión
más perpicaz e inquietante de su personaje de
la que nos ha acostumbrado a esperar.
Las anotaciones del film se hacen más con-
flictuales, más exasperadas en la correlación de
las edades. El protagonista, por un lado, y por
otro, divorciados, distantes, su amante, su hijo,
valen así como ejemplares generacionales. La
disparidad de sus experiencias respectivas pro-
veen a Risi algunos de los contrastes más rego-
-ijantes del film, también los más alarmantes.
Contra los recuerdos de papá -istiendo la camisa
legra y cantando Giovinezza, se proyectan estas
otras figuras vírgenes de memoria, fijadas en
especie de Presente hermético, que pasa sin
ejar huella, es decir, que no pasa, para el cual
Gagarin. Divorzio all'italiana,
ock n'roll" son noticias de una era abrumado-
-
amente remota, como que ya pasaror., cinco
años. De todos modos, ante estos adultos extra-
viados, quienes dictan el ritmo del mundo son
los jóvenes, los más jóvenes, ellos si condescen-
dientes animales de presa que hincan el colmillo
en el espesor de la existencia y relegan a sus
padres a la órbita marginal de la inadaptación.
De tales paradojas, está empedrado el camino
del protagonista, el film mismo, todos los films
de Risi, que aquí también se desentiende, gozo-
samente y a menudo, de la continuidad y enri-
quece la peripecia con fugaces anotaciones autó-
nomas.
La formulación suena, espontánea, lineal, des-
provista de artificio, que imprime al relato el
director, se desliza sin obstáculos. La renovación
incesante de invenciones resulta toda una hazaña
de ritmo y de tensión, que se despliega sin des-
canso a lo largo del metraje. Gassman no varía
lo suficiente su desaforado -i-nuchachón romano,
bajo cuya máscara es imposible adivinar al actor
clásico. Tal vez este vigor sin freno carezca de
las alternativas imprescindib.es para persuadir-
nos de los" escozores que padece el personaje al
principio. Son detalles menores de los que Risi,
en todo caso, se distrae; sabe que el film tiene
riquezas suficientes para compensarlos, emnezan-
do por la cálida fotografía de Sandra d'Eva y
culminando en la soberbia presencia de Eleanor
Parker, que carga con el personaje más desdi-
bujado del libreto, la esposa, sólo para conquis-
tarlo y apropiárselo; poi su cuenta y riesgo,
contamina al film con las :a iaciones de un denso
encanto crepuscular y ayuda también a cicslin-
dar los contornos de pusilanimidad, de inmadu-
rez que esconde su mariclo. La sabia estrategia
de Risi consiste en atacar por todos los frentes a
la vez, y el resultado le da la razón: salvo al-
guna escaramuza it ielevante, el film se impone
sin esfuerzo.
JOSE WA1NER
GARDEL, FLORENCIO
Y ALGO MAS
AQUT, por el novecientos, espectáculo for-mado con dos brevísimas piezas de Flo-
rencio Sánchez y una de Carlos Maggi
que estrenó Teatro del Pueblo en el Victoria.
ulta., en escala reducida, una empresa ex-
pcionaL En lugar de acometer una aven-
que le excediera, el director Bruno Mu-
elli, animado de una prudencia un tanto
inhibitoria. selecciona textos más bien exi-
guos y les dedica, en cambio, una exhaustiva
dilucidación dramática. Sobre todo en los mí-
nimos coloquios de Sánchez, el primero entre
dos mucamas (Puertas adentro), entre un juez
su hija el otro (Diálogo de actualidad), ea-
inflexión de la letra fue minuciosamente
desentrañada. En ambos casos, el dramaturgo
persiste en su consigna de condena de le mo-
ral burguesa (o bien, de condena moral de
le burguesía, que no es lo mismo), aunque
Puertas adentro no sea más que un epidér-
mico paso de comedia. Así lo entendió le
puesta, que alivió ru ritmo, animó de colores
vestuario, y encontró en Leonor Alvarez
orteo y Nela Chaparro la encarnación Ira-
'esa que los personajes reclamaban. Frente
ese diagramado disperso y amplio, frente
ese salón ventilado, contrasta el reducido
espacio, la atmósfera lóbrega y apagada en
que Musitelli implantó Diálogo de actualidad.
Moroso, impávido, el magistrado que viene
de presenciar la ejecución de un hombre que
él mismo sentenció, recibe el interrogatorio
cándido y cruel de su hija, y poco a poco se
convierte en una silueta ominosa que pierde
el acento cotidiano indicado por el autor. Gra-
a las máscaras de Mirta N. de Bedaró, y
trabajo de Leonor Alvarez (otra vez) y
eber Castagnet, la formulación grotesca re-
ultó la versión más coherente de un texto
concebido en tono doméstico, y fue ejemplo,
además, de una interpretación enriquecedora
inteligente, que merecía tal vez un pretexto
imulante para desplegarse.
extenso, quizá más ambicioso !arri-
zan, pero, por el contrario, menos rico de in-
citaciones visuales (y eso a pesar de los su-
cesivos episodios que registra), es Un motivo,
"estreno mundial" de Carlos Maggi. También
podría llamarse, como un sainete cateclismico.
El tango de la muerte precisamente el tango
que inventa un bandoneonista y que sólo
puede tocar tres veces a lo largo de cincuen-
ta años, la última sobre el fondo mismo de
su decadencia. Pero mezclado a la peripecia
del personaje, que descifre los signos del des-
tino (o de la muerte) que se declaran en su
música, Magol dedica al género una especie
de salmo en que reitera sus reflexiones sobre
nostalgia y el fatalismo rioplatenses. Frente
se monólogo, la contranartide de inven-
n dramática parece decididemente pobre, y
borde máalco que el cuadro reclame nun-
ca llega a cuajar, rd sicruiere cuando recurre
ortilecrio prestado de le voz de Geeclel o
os instrumentos de Trono o de Julio De
aro. El poso mayor de este arto recayó so-
Líber Rodríguez, que dilucidó siempre el
y el metí': edeceades para pronmviar la
densa salmodia del texto. Del esnectárnlo
queda un saldo favorable, en los plausibles
postuledon de repertorio crue lo anienen y e
1. aptitud general de todos sus rubros, t
vacantes como temibles: (rueda todavía
encontrer el son''se lecliceeeseMe de una
dramaturgia que justifique tales virtudes.
J,
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mot iva una de las aventuras mfor Inep-
tas ele que se tenga memoria en el
género. Sus os modelas solo
ofrecen la sorpresa de ser tratados
esta vez por un equipo coya consig-
na parece haber sido la mas rotunda
oligofrenia. (18 de Julio, a 11•1 16,
18.05, 20.10 y 22.15.)
* EL MUNDO SIN SOL (Le monde
sana soleil, Francia 1964, de Jac-
ques-Yves Cousteau). Las ime,4 nes
de las profund des del mar, vistas
por una carnars sobria. reduc.ia a la
mera contemplación. paseen una car-
ga de deslunibramiento que no con-
siguen neutralizar del todo los co-
mentarios literarios o musicales que
el director les atribuye. Igualmente
valiosa es la ilustración de la vida co-
tidiana en una estación experimen-
tal encienda en el fondo del mar.
(Central, a las 16.15, 16.15, 20 15 y
22.30.)
* OPTRACION TRUENO Thunder.
ball, Gran Bretaña I , de Te.
rence Young, con Sean Connery, Clau-
Mire Auger, Adolfo Cell, Luciana Pa.
Iluzzi). La. aventura de espionaje ate.,
ntda a sus pautas conocidas, aparece
aervida con agilidad y humor por una
realización atenta al ritmo de loa
episodios. Ny C OLISigll e superar sin
embargo, algunos largos paréntesis de
chatura, en qne la Inventiva del li-
breto aparece bastante extraviada.
(Trocadero, a las 14.05, 16.25, 1915. y
22.35; Radio City, a las 16.25, 19.15
y 22.05).
LA PERSECUCIÓN DEL ZORRO
(Caccia alla volpe o Atter the Fox,
Italia - EE.UU. 1965, de Vittorio De
film, con Peter Sentra, Victor Mature
Akim Tamiroff, Britt Ekland). El ro-
bo de una fortuna en lingotes de oro
da pie para una comedia que se su-
pone dialectal y que viene doblada
al Inglés y encarnada por divos sa-
»nes. La inapiración de De /Mea pa-
rece tan huérfana de eficacia como
es costumbre ya, y el resultado no
contiene nada que convenga recor.
dar. (Ariel, a las 17.15, 19.10, 21.05 y
22..)
EL RAPTO DE LOE DOCE ROM.
101116 Di ORO (Doctor GoIdfoot and
the Rabat alaiebiae, ~des Unidos
1965, de Norman Taurog, con Vincent
Price., Peana» Mralon, Prod Clerk).
aupare:~ sátira del cine de horror
y de bus aventura de 111011641 secre-
tos, Servida por tia libreto ala ideas,
sma realkaarldm licilbuceante y un
Mem» IlloPto: los vicias de Me gé-
neros que la comedia supone ridicu-
lizar resultan abruma.dararassais
sados por los suyos propios (Rex, a
las 15.30, 17.15, 19.05, 2055.
	 y 22.45.)
SOTA DE olmo para of fbaratemás,
Estados Unidoa.Aleniania Occidental
2966, de Dan Taylor, con
ialtion, Mane Lerforet. 3mcpb tea,
Maurice Rvana, Laill Palmer. Zaa Esa
(labor, Carroll !labor). La oaecuencia
dedicada a describir un complicada
robo de loym a. reubeita por si di..
rector con minticia y beibrildlad.
basta, aln embargo, para contrapesar
la saudiza, histarla de ladronee Yen-
tkeenlal011 tille la precede. Tampoco
sus dealneldoe intérpretes consignes
in'turdir a la comedia el Interés In.
dispensable. (Metro, • las 14, 15.311.
17.35, 20 y 22AI.)
4. 4. TE TIGRE (11 tigre, Italia 1961.
de Din* Eled. con Vittorio Oseim
mara, Ann Manir" "Manar ~le,
Merano:" Brown>. La aventura mira-
conyugal de un cuarentón romano
pretexta si mosturalarado humur PS-ya del director, que también Set..
tela la sagacidad de an obaervacién
coctel. La inocua:~ y Amemos in-ventiva cómics del mak redunde m
una pequeña larm•b• de ritmo y ten-
atén nmr.tivos. (Plaza, a les 15,45,17111, 2015 y 31.75)
TRADORES,
n Anouk Alratle
▪ las 17.39, 111.45
Ilábado 20 —
LOS SERES QUERIDOS, de Tony
Richardson. con Robert Morse, Joha
Olelgud, Rod Steiger (Cine Univers,-
Mario, a Ine 17" 19 45 y 223
LA ANTESALA DEL INFIERNO, da
William Wyler, con KIT% Douglaa,
Elesraor Parlar. PIlliarn lIeser 11211-
ne Club Muk a 1m 18.30 y 31.30.1
Martes aS
ANA DE LOE marcraos, Re Aik
akar Pena, con Anne llanera"
Patty Disks Miss a
las 17.311. 1945 y TE)
ItilielEtA De
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Loyepei (Cine
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LA 111119011LA Y ayo
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EL PRECIO...
(Viene de pía. 19)
haya podido ver	 amera
como soldado	 de ex-
ter m i ni o.
Calcular el
	
del genocidio re-
vela la maldad de los rnercenari
el desprecio
	
la dignidad huma-
na y la prepotencia de quienes creen
que pueden ofender y humillar im-
punemente a los pueblos. Kant
cribió en La Paz P	 toa la máxi-
ma griega: -La guerra es	 por-
que haca más hombres malos que los
que maita". Hombres como Shelton,
capaces de afirmar sin asomo de ni-
bor que un pueblo es barato para el
genocidio son un producto de la gue-
rra, de ese odio enfermizo de los
* # erosos contra los	 lbs que
como el vietnamita	 por la
libertad. Felizmente	 un boina
verde como el comandante de La
Esperanza, nombre que por inr, ra
y absurda paradoja lleva el lugar
donde se preparan los Raragers que
combatirán contra los hombres que
luchan con la esperanza de una pa-
tria libre, existen miles de jóvenes
norteamericanos que piensan de dis-
tinta manera. Y en Bolivia, nación
que como dijera el Libertador Bolí-
var significa "amor desenfrenado por
la libertad", la juventud no
rá nuevos genocidios. Sin
de partidos políticos, informa
prensa boliviana, loa es
trabajadores y y
	 cleros campesi-
nos estrechan filas frente a las ame-
nazas del gobierno militar y de los
Shelton. En el seno de la propia ju-
ventud que viste uniforme, oficiales
y soldados, se observa el renacer de
un nacionalismo revolucionario. El
pueb`o est r- , gfin de las matanzas
o del saqueo de las riquezas nacio-
nales. Y es q..e en América Latina
late intensamente un solo corazón.
Por algo Rubén Darío hacia cantar
su lira: "Ya la vida del hombre no
es un mito: / no as fósforo y car-
bón. / Hay un espacio
	 éndido.
/ ¡Hay alma y corszón1
Los senadores norteamericanos
que demandan en el Congreso el
cese de la guerra en el Vietnam y
las nuevas generaciones de ese país,
contrarias a la intervención de los
Estados Unidos en los asuntos inter-
nos de otras naciones, sa que es
necesario detener la agresión y apa-
gar el fuego de la destrucción. Los
únicos que no miden los peligros son
los Ucalegon como Shelton y aus
boinas verdes, a quienes con Virgilio
convendría advertirles: "Proximus
ardet Ucalegon". El fuego alcanza ya
la casa de Ucalagon. próxima a la
nuestra. (La Eneldo.)
111ELJCUL.A..•
A 1 inaire, para todos nosotros,
e ese momento) y tener 23 hijos.
do se acostumbró a los flashes,
micrófonos y la traducción bilin-
güe de sus propias palabras (trans-
formación digna de Melquíades, el
alquimista de "Cien años de sole-
dad") Apollinaire contó la historia,
~mente aprendida para la oca-
sión, de sus privaciones das, las
suyas y las de sus hijos, y esto de
ahora que le vino como llovido del
cielo, justo a la vejnez. "Ja... cómo
no Vía estar con nuestro señor Fidel
Castro si él está conmigo." Y tenni-
nó la perorata, alegre y envalento-
nado, con estas palabras de inespe-
rada belleza: "Una cosa es traba-
jar, ja... y otra pasar trabajos".
Como en la vital alegoría de Gar-
cía Márquez, los niños y los viejos
están ahora endemoniadamente feli-
ces en Cuba,
El tigre
Parker
CEL TIGRE - )
* * ELDW-UP (Gran Breta
19116, de Michelangelo Al].
David Rezan:duras, Vanessa
rah Miles) A partir de
nilo Covtázar Antonio-
obra maestra, donde
madurez de medios
e te narración de una
te cayos temas- pro.
permanentes del crea-
ión del vacío de cier.
vida conteraporisnea.
ncla para entrar en contaato
realidad más Intima de los ras-
conas (California, a las le,
y 22363
UN CAMINO PARA DOS (Reo for
the Road, Gran Bretaña 1967, de
~ley Donen, con Audrey Repburn,
Albert Ptuney. Mesmer Brun, ~ami
Danleirs). El progresivo deterioro de
un matrimonio da pie para un bid-
/Tante ejercicio de monologa rrag-
mentada. La calidad del elenco y la
fotograba, COM todo no alcanzan a
disimular la chatura de las rbserva-
Monea psicológicas del libreto, lastre
que el rae/leudar nunca consigue oo.
kreilevar. (Censa, a las 16, 19, 30.1115
y 22.20.)
* ORAN!) rarx (Estados biaides
19611, de dotan Frankerabeimer,
con brea Moirrand. James Ganser Pa-
mela Tifftn, Eva Macla Saint, Anta-
lo Sabato, Toshlro Mlfune, Cieneviéve
Page, Prenscise Efiazdy.p Una bazafta
artenunal que no tiene nada que ver
con los liiiteerzientas del director
Prankerthelmer para armar una his-
toria dramática, pero que transmite
ferozmente el ruido y el ambiente de
las carrera* automovilísticas, muelas
a las admirable& técnicas del fotógrafo
Ltonel Lindo». (Ambassador, a bis
113.25, 13,5 y 21.46.,
* el HOMBRE Y UNA MUJER, U111
(Un borome et tuse femme,
Prenda 1966, de Maude Lelouch, con
Anouk Almée, ..leasa-Loub TianaM-
nant) Fotonoveta potenciada hasta
un Interesante tratamiento cinemato-
gralco, que no tiene reparoa en 11_
bar en muchas fuente. para que al
resultado sea moderno, sensual, lin-
do de ver y de Oh% Mujer que gusta
a loe hombres amantes del peligro,
aprende a decir 'Ro pasado ya pase".
(Coventey, a las 13.3e, 17.25, 10.20.
31.15 y 33-10,)
4. * EL !MACK Y COMO LOGRAR..
LO (Tbe Knarek, Oran Erren!~
1E65, de Ricbard Untar. cora
~hin	 Idichael Crawf
	 Pay
arooka, Dorsal Donaelly). Las diva-
gaciones eróticas de tres muclitacbm
londinenses. paletearas ad, de pala-
bras que de haebers. penaba el nra.
timador evamponer MAI 11>V111616M • 111*.
11•11 re:imita, gag reitera los lit/pOOL.
MOSda sra Mas barroco
fártil 6P »MOL El pa._ 	 la Mea»
dad a bordo de una casas so un
1. dae antología. MIMO, • lea 1056,
IRAS, 15.39. 21°11 y mtim.y
EL MIIIMALLOR lel r
	 ~Me
vaga Macas, Men:~ Oveadanaal 1111"
41. lavase MIK me ~sera Mack, Ri-
bo Soesuaw, Enweety E , Ceselselsit
libieunamM, La ~pues per mas wat-So rivales de tan L. ami» la»Ilems ~II la ab Imeem al"
;	 t	 4	 4
1 } I	 4 #.4 $ #
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DOCTOR MUVALGO (Ilowilty. a lag
15.50 y 21.20; Trafaigas, a las 11.410
y 21.15.)
EL QUE DEBE MORIR (Adema. •
las 1.5 y 20.20.)
oustaRA HA TERMINADO
▪ (Renacimiento, desde el jueves 25.
• las 14.35, 18.30 y 22.25.)
• HARAEllel (Renacimiento. Hoy
mallan& • las 15. 18.40 y 22.25.)
• HOMBRE (Biarritz. Noche, as.)
• UNA MUJER EN LA ARENA (Lel-
teclee a les 14.55. 18.35 y 23.15.)
LA PASAJERA (Lutecia, a de 12.50,
17.30 y 21.10.)
EL PUENTE COBRE EL 1110
HOU (Lutecio., a las 17 y 20.40.)
• ¿QUIEN Es wradugatt (Luxar. •
las 10,15 y 20.15.)
REPULS1ON (Princesa, a las 15.35,
19 y 22.35.)
• EL ROMANCE DEL ANICETO Y
LA FRANCISCA (Renacimiento.
Hoy y =Mana a de 17.05 y 20,504
* (lid ACTO DE RUMOR (por
Club de Teatro ~eneldo de
Jallie Ocluyo). Recopilación por mo-
mentos regocijante de textos de Pe.
losbaro, Ea )Ibezo, Wlexpl, Resencof.
A1fre10 liarlo Ferreira, Javier de Vls-
na, darlo Benedetti y otros, bien ser-
vida por la dirección ele Deleno y el
elenco de Club de Teatro (Odeón. De
jueves a lunes a lea 22.)
AQUI EN EL NOVECIENTOS (es..
~denlo Integrado por Puertas Mes.
ere y Mídeme de actualidad, de Flo-
reacio Sánchez y Un motivo de Car-
los Maggi, por Teatro del Pueblo, di-
rección de Bruno ',Asalten!). Ver co-
mentario en página 25. (VIctoria.
Viernes. sábados y domingos a de 12.)
ASESINOS ASOCIADOS (de Robert
Thome*, por elenco dirigido por Ser-
gio °termin). Ver comentario en mues-
tra ~alma edición. (Del Centro.
De jueves a martes a iza 21.45.)
ENTRADA PROHIBIDA: TANGO
(sobre La tigre. de Florence° Sánchez,
por Café Teatro. dirección de Leonel
Etchegorry). Ver comentario en pe.
gine 25 (Tupí rearnba. Juev.*, vler.
nen, domingos, tunee y martea a las
22. Babados a las 22 y 045.)
* * * (*) EL JAJWIN Del LOS CE.
REZOS (Vlskuilevti sed,
de Antón resjov, por Testes, Circular
de Montevideo, dirección de Ornar
Gramo). La magistral, inigualada
"tragedia de les trivialidades de la
Vida" en menos de una dirección In-
falible en la captación y marcación
del tono, que bace rendir en su más
alto nivel al escenógrafo (O. Reyno).
la figueendta (Chem& Zorrilla), loe
amblentedores (Benne Heininte), y
/obre todo a un elenco que tiene
puntales en Cloitino, Fontana Te..
lles y Walter Reyno, Uno de
los dos mejores espectáculos de 1967
y el mejor Cleéjoy en muchos años.
(Circular. De viernes a lune* • da
21.30.)
* * (*) LAS SABITIONDAS ( L e z
femmes salientes, de Moliere,
por la Comedia Nacional, dirección de
Eduardo &hinca.) La Inteligente y
fina dirección de Behinca, la eficacia
de RUS coleborsdor a (Dessnrés en tra-
ducción. Meacx 1Prelre en escenogra-.
fía, Cavallero en vertuerio). cc-
recelen de un elenco en si Que se
destacan Preve. Zusitl. nutro 7 Tria-
dee convierten en un espectáculo dig.
no de aplauso este ldoldre menor y
modestamente divertido ifiolle. Vier-
nes y gibado a las 21.30. Domingo •
las 18.30.)
* * * TANGO (de ellaironely Hno-
s:ele por El Galpón. dtrec-
atén de Jorge Mari). Un polaco de
hoy, de inteligencia y humor pene.
trent" en obra de seductora tratra.
compleja. entre oonsedla
drama, farsa, rodee° y sátiro con
excelente »Mezclan directriz, Inter-
pretativa (en especial Gentil., Bree.
det) y de essienogrefla (Oshrp). vea.
talarlo fLonel • ~bien
	 tdonl'01
1 NOM (Laznatta), • Illa Serle nivel.
eige
11114 rara vigencii y autenttcidd al
lirismo dr este singular sr1flte
de la música del siglo pasado ea
nuestro siglo.
Y. (
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EL GRAN REFTBOVEN. (Cuarteto
Ne 15 en La menor Op. 132 de Beetho.
ven. Por el Cuarteto Húnraro. Un
di eco Angel VAL 11.781). "En nen.
guno de sus trebejos se somete Bee..
thoven • JIS leyes de le forme musi-
cal con el rigor espartano con que
lo hace en sus últimas aorta LO y
cuartetos, tan personal y vigorosa.
mente imaginativos". Esta autorizada
Opinión de Bosbans acude a la memo-
ria con la audición de este admirable
Cuarteto, una de las cumbres del ge.
nio beetleovenleno. El Cuarteto Men-
garo se pone al servicio de la ebi a
con sobria humildad, lo que en mú-
sico de cámara es 1111% expresInn
perlor de la sabiduría artística. s1
recomienda cálidamente.
ELF.113ER EN MOZART Y WEBER
— (llenfonis N9 39 en Mi B mol
E. 543 y Cuatro danzas alemana. de
Mozart. Sinfonía NQ 1 en Do de
Weber. Por Erich Sleiber dirigiendo la
orquesta sinfónica de Radio Colonia,
Un disco London BL-19501). Kleiber
fue sobre todo un Intérprete dilecta
del género sinfónico. Ello puede &pre-
ciarse en su intachable versión de la
sinfonía N9 39 de Mozart siendo me-
nos Interesante ni labor en las Dan.
zas Alemana.. La sinfonía N9 I de
Weber que complete la placa es una
obra cuya endeblez ni atm la mee...
tris directriz de Rleiber puede disi-
mular. Por ser una grabación de 1953,
el standard de sonido es inmejorable.
MOZART ros CUIDA (Conciertes
Nos. 23 ea do mayor E. 503 y 26 en
Fas Mayor a. 537 "Coronación". Por
Pledrecle Guide, plano, y la Ntleill
Orquesta Sinfónica, de Londres bajo
la dirección de Anthony Gallina Ves
dime Laudes] CM17-89411). lizquielme
versiones de dos de los más lumino-
sos conciertos de la vade producción
resoser(3ana para piano y orqunita.
Guide se supera a el intenso en une
dbor de ejemplar refinamiento y
acierto estilístico. Merecida mención
en el fallo de 1907 del Circulo CM-
tico del Disco.
LA LECenOn PR!. MAESTRO.
lección de composiciones de Pernea.
do flore y Prenden) Tárrega, rn guita-
era. por Andrei& Segovia. Un disco
Dec» LTC-9647. Posiblemente muchos
guitarristas de is joven generación
superen • Andrés Segovia en rigor de
ajecucitin, en perfección técnica y en
amplitud de sonido, galleas también
lo superen en otras facetas Interpre-
Uniese como la fidelidad de etilo el
aproverhsentento al ~timo de las po-
albilldedes sonoras del Instrumento y
la elegancia de exposición. Pero Rgo-
da tiene una fuerza de personalidad,
una sensibilidad musical v un sentido
artísti co de proyecciones tales, que
toda posible objeción a su ejecución
guiterrIstica quede pulverizada des-
pués de loe primeros; diez compases.
Es tal su entrega, su capacidad de
convertir la guitarra en un Instru-
mento de confidencia y comunicación,
su sentido poético, que las obras de
Sone y Táreegn se transfiguran en
sus manos tetan que Interesan tau-
cho más como literatura para el Ins-
trumento que como mesica en el co-
bran en sus manos un vuelo y un
interés, que no suelen existir en ver-
siones de dime gultarristee, incluso
de los buen» Es el secreto de un gran
arte, el arte de un auténtico maestro.
EL ARTE DE D1NU L1PATTI. (Vol.
1: CROPIle: Sonata N9 3 en gl Me..
flor Op. 58 Barcarela en fe meten'.
do mayor Op. 00, Norturno N 6 en
re bemol mayor Op. 27 149 2. Manir.
ks IT9 32 en do sostenido menor
50 No
 N: VOL, II: Berri: Judo Al
del Hombre; Bach-Kernpfn Bleili
d- la sonad N9 2 en mi bemol p
flauta; Saar Perilla 119 1 en al be.
mol msvor; Moneen Benet& No 5en
la Menor le. 310; Bech-Busonl: Ven
redentor y Desde lo profundo te lis..
mo. Jeeds„ Por el pianista DInu Li.
mate, Dos dimos Columbia CISS . 4427
y 44713.1 Por »nones editoriales, el Se..
nundo Volumen de trine LIpattl opa.
recia antes que si prIm-ro en mies..
tro medio. Esta circunstancia aut.
dental permitió una lnteresante cene.
peineten. len Bitch y Muere Lipatti
as de una fineza, una calidad y un
sentido de le roat' — ^l^n
magistral». En Bade logra
&vendad • cautivante sencillez que
sólo obelenen loa más erenies pisotea
taus Fn Choptn en cambies, no está
ny rwer Peden& de le eorreectdo
macdosaL
EGON PRIZOLLR
BECAS DE LA
OFICINA DEL LIBRO
En el próximo mes de
abrirá un nuevo llamado a
test para lee becas "Mario Cae
concedidas a estudiantes de mcd
na por la AsoclacIón de los Estudian-
tes de Medicina con fondos de la
Oficina del Libre, llbrerta unlveraita-
rta especializada en publicaciones mé.
diem 1.410 becas consisten LO otor.
garle al estudiante loe libros; necead,-
rice para sus cursos. El ato pasado
fueron beneficiados 24 estudiantes!, es-
timándose que el número de tecarios
se duplicará este ato.
Recientemente el Consejo de le Fa-
cultad de Medicina nombró ski dele.
gado al Tribunal de Becas, encomen-
dando dicha misión al Dr. navarrete;
drenen lntegran el Tribunal el ler.
Víctor 8telger, secretario de AEM, y
Iss ler. Marta. Fletan., Directo» de la
Oficina del Libro.
NOVEDADES NACIONAI Fg.;
En loa libros Populares Alfa &cabe
de aparecer Les días por vivir, de Caz.
los Martínez Moreno, reedición par-
dal del libro que publica» en 19110
(faltan tres cuentos que a tu ves se
recogieron en Lea cuatro, de la mis-
ma colección); la Editorial Arca ha
dado e conocer dos nuevos titulas pa..
rs sus bobsilibros: El folklure musical
uruguayo. de Lauro Ayunarán, que
reune una serle de articulase ordena-
da antes de su muerte, con el pro-
pósito de trazar "documentada y pe.
degógicamente la descripción del fol-
klore uruguayo". El otro libro se ti.
Pala Teneos, y es una antologis de
las letras muge/diem realizadas por
Idea Diluirme. A su vez la editorial
El Siglo Ilustrado ha comenzedo una
serie de libros de bolsillo publicando
Les afrouruguayes del Prof. Carlos M.
Rama, donde el autor bacm la "Wats).
rie de lee negros y mulatos urugua-
yas. desde le llegada • la Banda Orien-
tal de rus antepasados, a la sociedad
uruguaya contemporánea". Recibimos
selmaiseno Mesnada del espejo y otros
cantos, poemas de Rubio/nein Moreda
que edfts. Biblioteca Alfar.
LE LLANO EN FLAMMIES
Acaba de ingresar al frene» una
de les obras más notables de la mo-
derna narrativa mexicana: El nans
ea Densos de Juan Rulfo, que Geor.
r Pillement rellena para Nouv ellestéraires, "En estos quice relatos
traducidos al »penal por Michelle Le-
vl.Proveneal, Juan Rul:o, de quien
ya habil& aparecido en Franela su no-
vela Pedro Páramo, hace hablar en su
lenguaje ingenuo, imaginativo y bru-
tal a loe campesinos de su provincia
natal: Jalisco.
"No hay nada más áspero y cruel
que este poema de la muerte y la
miseria. Loe hombree mueren y se
matan con feroz obstinación, unos
en busca de un trabajo que los li-
beren% del hembre, otros librándose,
en favor de una guerra civil, de lee
peores exacciones hasta caer víctimas
de una represión implacable A te.
dos los empuja una especie de Satán
'n'ad que tarde o temprano lea abre
les puertas a une muerte violenta;
todos, pare escapar del hambre y is
miseria, están dispuestos a matar •
quien re oponga como obstáculo. Lu-
te,» es sal un pueblo maldito donde
el viento sople y donde las muieres
y loe viejos esperen le. muerte; Ana-
cielo Morones se deshace de dlez vie.
jan que aeudrn a pedirle testimonio
de la santidad de un hacedor de tal.
NOS mil•gro& criando en realidad lo
habla matado pera quedarse con al
dinero que le envie» ande de ir s
la cárcel.
"El más sugestivo de estos rel
el que da su titulo Si Ubres, Le Rase
en flaninses, nos muestra la. crueldad
sanguinaria de un jefe revoluciona-
rio que, entre Otras; diversiones, jue-
ga a las corridas de toros con rue
prieloneroe, persiguiéndolos y
sándalos conc  ;su lenta".
MEARGSLEY POR GRIEEN
Junto a les Antlniesnotres de André
Malraux. la publicaelón del Jounsa/
de Jebes& green ha merapeelp la aten-
ción de 10 últimas leerme francesa*.
ire elzegtup40 eotvreco del iessrael
repasa sus preocupaciones obre,
4 de
éri
Aubrey Bear
brindo el 7 de enero
itación del hotel
ton. Nueve
there. su exittor:
carta »taba
Seller
pilca d
r_m
que
te. todos los
Aubrey •ras-
I Tenerte".
avenido al catollcia-
e 2 de Inall'AD de 1897, cuando
bautizado en Bournemouth El
r guardó le carta y loe dibujos,
que fueron publicados m'as tarde.,
nuestros chas, el pintor Tenelichesv,
que era creeente, iba de smigo
amigo, después de is guerra, pidien.
dor s que le entregruan —o de lo
contrario destruyeran— las acuarelas
que el juzgaba muy sudares, aunque
en moches casoa eran adn,iralilea DOS
atoe rnás tarde falleció Le última
vez que lo vi en Paria me abrazo, ce.
sa que no estaba en sus hábltos, ton-
sabíamos entonces que era una
despedida".
CIENCIA NUEVA
Una reciente editorial
—amaste ?nieva— ha editado
Libros de indudable importancia:
vernsimil fílmico y &esos ensayos de
Galvano della Volpe; La evolución de
la sociedad de V, Gordon Clallde
Problema, de la generación joven, de
Enea, Flechen; Z1 salven-so de la den-
ele ficción, por Kingeley Ami»; Argu-
mentes sobre el socialismo por Mau.
rice Dobb; Hombres, máquinas e bis.
torta, de Samuel Lilley, Ciencia y pe.
litica en el mundo antiguo, de Par.
rington: &ricen^ y la Lequterde existe-
ten», de Ernst Blocia. y Fundamen-
tos del lenguaje, por Romeo /altotes:si
y Monee Ralle (Distribuye Ares).
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CON la llegada de Jorge AngelArteaga como agregado deprensa, aquellos críticos gana-
ron a uno de los suyos, fogueado y
solvente en estas lides, para conse-
guir un mínimo de datos imprescin-
dibles. A la mañana siguiente, entre
el "bati-zafarrancho" de la conferen-
cia de prensa, que hormigueaba bajo
grandes toldos junto a la piscina del
Country, Harry Stone (delegado de
la M.P.P.A.A. para América Latina)
conversó largo rato en un rincón ro-
deado de críticos.
Asediado con datos por Martínez
Carril, sacó prudentemente el cuerpo
a cada pregunta comprometedora.
Con todo, se pudo saber que la ac-
tual expansión de capitales de Es-
tados Unidos hacia el resto del mun-
do está afectando al cine tanto como
a los demás sectores de la actividad
económica. En Brasil, concretamente,,
las grande, com "las distribuidoras
.estadounidenses
sus nancias en
unes brasiLo-
rten parte de
nciar coprrxi , ic-
LOS CR
(Visos de pág. 21)
DIBUJO DE MIYO
SEMANA DE CINE NORTEAMERICANO
	 RAUL. GADEA
LA PUESTA AL DIA DEL LUGAR COMUN
N O era necesaria una Semana delcine norteamericano, a estas al-turas, para comprobar que co-
mo arte el cine norteamericano no
existe, que no ha existido nunca pro-
bablemente desde que Hollywood to-
mó las riendas de ese gran negocio
a escala nacional y mundiaL Lo que
existe, en cambio, es una colección
de lugares comunes que se combinan
entre sí según fórmulas casi alge-
braicas, produciendo géneros que sa-
tisfagan la demanda de escapismo,
novedad y excitación de las masas:
policiales, musicales, westerns, co-
medias "brillantes", dramas "socia-
les"... Algún director dotado puede
Inyectar, de contrabando, muestras
de talento, pero siempre después de
aceptar el control absoluto de los
productores (un cerco sin escapatoria
que alcanza a la distribución, exhi-
bición, etc.) y que esteriliza su ori-
ginaria intención artística: ese deseo
de chocar, enfrentarse, comprender
la realidad, para trasmitir después
mediante el cine esa comprensión a
otros. Este fenómeno, que da al cine
francés o italiano su dimensión de
cine nacional (artísticamente hablan-
do), ese esfuerzo coherente de los
mejores talentos de un país por ex-
presar, paso a paso, una visión de
conjunto de la vida, no ha dejado
en Estados Unidos más que una larga
serie de genios malditos. Desde Grif-
fith, Von Stroheirn o Eisenstein en
el período mudo, hasta Orson Welles
• el resistente Chaplin dentro del
sonoro, todos quienes pretendieron
traspasar las barreras de superficia-
lidad impuestas por los controles del
gran capital terminaron proscriptos,
si era necesario legalmente, si era
necesario calumniados, también, por
los medios de comunicación de ma-
mes.
Así, lo que se vio (y se verá) de
cine dounidense en esta Muestra
de Punta del Este, es esencialmente
lo mismo que se hubiera podido ver
hace quince, veinte o cuarenta años:
la pu- al día del viejo equipo de
lugares comunes, el desencuentro es-
tratégico de todo el conjunto de la
producción con la realidad, con la
sociedad estadounidense, con los pro-
blemas vivos de la nación. Los villa-
nos son siempre gangsters, nunca es
puesto en cuestión el sistema o sus
representantes; el héroe es siempre
un superhombre aislado, nunca el
pueblo tomando parte en la acción
(piénsese en el cine italiano, desde
Roma ciudad abierta a Ladrones de
bicicletas, desde Cuatro días de re-
belión a Saqueo a la ciudad: sería
interminable la lista de lo que Esta-
dos Unidos no ha hecho porque Ho-
llywood —agencia del gran capital—
no ha querido ni dejado hacer).
FRENTE a este panorama ¿cabequejarse de la caótica organi-
zación de la Muestra? ¿De que
fulano y mengano no hayan podido
venir? ¿De que el público haya de-
sertado (corrido por el precio de las
entradas) dejando vacía la sala en
las primeras funciones? Todo eso es
historia menuda, incluso chismogra-
fía barata, disfrazada mecánicamen-
te de interés por la cultura cinema-
tográfica.
Casi habría que alegrarse de que
el domingo 14, en el local del Mi-
nisterio de Comunicaciones y Turis-
mo (ex-casino Míguez), reinara un
verdadero ambiente de festival.
Mientras De la Peña y Tenuta gra-
baban un tape cómico para televi-
sión, ante la sonrisa bonachona de
Haedo y la presencia atareada de
Carlos Páez Vilaró, unos cuantos
hippies adolescentes, con flores ta-
tuadas en el cuerpo, levantaban loa
pies esquivando los cables que mo-
vían los maquinistas del canal. En
la sección de informes contestaban:
"¿Qué festival? ¿Semana de qué?
Mejor vaya a informarse a Cante-
Afuera, bajo el primer sol de la
mañana, los turistas porteños pasa-
ban con olímpica indiferencia a de-
sayunar en el Mejillón, o sus autos
con escape libre atronaban dirigién-
dose al puerto, con los skies acuáti-
cos asomando por las ventanillas. En
Cantegril, obvio es decirlo, el mismo
clima desentendido y levemente mo-
lesto. Punta del Este cultivaba una
ignorancia de buen tono sobre esa
entelequia que alborotaba a ciertos
críticos cinematográficos en Monte-
video y, a través de ellos, a los sa-
crificados lectores de SUD secciones
diarias.
el beneplácito del gobierno de Costa
e Silva. Por lo general, informó Sto-
ne, el equipo técnico es brasileño y
el productor estadounidense. Ocho
compañías yanquis tienen ya doce de
estas películas en gestación: sutil mé-
todo de introducir al incipiente cine
brasileño por los caminos de intras-
cendencia caros a Hollywood.
SÓLO dos fílms han sido exhibidoshasta el momento de escribir
esta crónica. A quemarropa
(Point Blank, de John Boorman)
muestra a Lee Marvin, el duro de
turno, desintegrando a golpes de au-
dacia una siniestra organización
gangsteril, con actividades comercia-
les y financieras no especificadas, y
dejando un rosario de mujeres ena-
moradas por el camino. Un desenlace
que quiere ser ambiguo deja la tra-
ma simplemente inconclusa, pero el
producto, en definitiva, podía ser
como un "James Bond psicológico".
Hay monólogos interiores, junto a
efectos de sonido, montaje y fotogra-
fía a la moda, que buscan penetrar
en la angustiada vida interior del
protagonista.
Ni que decir que todo termina en
el nivel infantil de cualquier serial
de televisión, pero con gran desplie-
gue de virtudes técnicas por parte
del director John Boorman y su
equipo, que parecen creer en el tema
que filman y multiplican sus esfuer-
zos en varias escenas: particularmen-
te, a mi entender, en la obertura
previa a los títulos y en la escenifi-
cación pop de una persecución en un
club nocturno. Pero el esfuerzo y los
hallazgos aislados sólo dejan, en de-
15nitiva, una impresión de inutilidad,
da gratuita excitación que no contri-
buye, ni en la más mínima medida,
• entender mejor el sector de la vida
real que el film pretende ilustrar.
condiciones de vida son espantosas.
Penuria de agua... inexistencia de
camas..." Y Tuck, visiblemente emo-
cionado: "Le gente que vi en esos
campos parecía reventar de ham-
bre. (Recuerdo que) un día tenía
que descargar basuras en un foso.
Apenas terminé, una horda de ni-
ños saltó literalmente en el foso, y
se batió como animales, para comer
esos desperdicios".
Esos campos donde, precisa Tuck,
"las mujeres están obligadas a pros-
tituirse para ganar su sustento" o
"no hay ni casas ni higiene", dice
Rennedy, donde la población está
acorralada, como ganado detrás del
alambrado de púas, según Martin-
sen, las autoridades norteamericanas
los han bautizado "aldeas de le vida
nueva". Sirven, de acuerdo con esta
lógica, para defender al "mundo li-
bre".
Contra esta lógica, »e organiza. ara
embargo, una o ción. En EE.UU.,
diferentes movimientos --S.A
Paz y libertad, S.D.S.— comienzan
a coordinar la transformación de en
sociedad con el fin de ta guerra de
Vietnam, Loe negros. condenados els
seta tierra del bfeneerer. han dado
M matiime ama ~da mciáties de.
EL DORADO (El Dorado, de Ho- ward Hawks), propone una evo-
cación nostálgica, al estilo da
John Ford, de la vida del oeste pri-
mitivo, con pistoleros rudos pero do
buenos sentimientos, que se pasan
al lado de la ley y exterminan de-
portivamente cantidades impresio-
nantes de villanos, especialmente
comparsas de menor cuantía con bi-
gotes y acento mejicanos. Cualquier
matinée de barrio brinda ejemplos
similares a este film, que sólo se
beneficia con la soltura del director
para barajar, depuradamente, su
equipo de lugares comunes. Dema-
siados incidentes nimios, hasta llegar
al duelo final, dan al film una exce-
siva duración, pero los aficionados
al género disfrutarán sin duda la ele-
gancia, la sobriedad, la pureza con
que despacha su receta el veterano
y nostálgico Hawks.
Para los próximos días se anun-
cian varias coproducciones de Esta-
dos Unidos con otros países: un De
Sica-Zavattini (Siete veces mujer) y
dos o tres films ingleses. Si el talento
extranjero no levanta el interés de
esta semana del cine norteamericano,
un solo consuelo quedará al aficio-
nado presente en Punta del Este:
haber podido rever el corto Cante-
griles, de Alberto Miller (exhibido
por el Cine Club Punta del Este den-
tro del conjunto de la obra de su
autor), una de las mejores, si no la
mejor, película uruguaya que se ha
obtenido hasta el presente. Miller no
prosiguió por este camino, pero su
sobria exposición sobre la vida coti-
diana en los cinturones de miseria
de Montevideo sigue irradiando, a
muchos años ya de realizada, la mis-
ma fuerza testimonial. Con toda su
modestia, este pequeño film es un
ejemplo para cualquier uruguayo
aficionado al cine.
terminante: la de hacer estallar las
estructuras que los oprimen.
También la toma de conciencia de
estos testigos en las audiencias del
proceso Levy y del "Tribunal Rus-
sell" no puede quedar reducida a su
única dimensión afectiva. Si Robín
Moore concluyó su declaración sus-
pirando: "Es necesario ganar esta
guerra", otros como Duncan, Mar-
tinsen, Tuck ya se han comprome-
tido, de vuelta a su país, en la for-
midable batalla de ganar la paz.
Han hablado. Hablarán todavía. pa-
ra intentar, junto a otros, detener
esta gangrena.
(1) Abogada en la Corte de Apelacio-
ami de Paris. la señora Obsele Flalimi pre-
• ide la comisión de investigación general
del Tribunal Internacional contra los Cri-
menea de Guerra (TribunRy Rli,ni,) D' -l-
en abril y noviembre dIttraos, dos
misionee de investigación: una en Vietnam
y otra en Estados Unidos
Mi Todas las citas y los testimonios se
han registrado en bandas magnéticas y
consignado en las actas de aucillenelai
(proceso del capitán i.evy en Columbia,
Carolina ole !culi y Tritranid Internacional
contra los Crímenes de Guerra un Viet-
nam).
(3) Voz peyorativa intraduefble: erfsib
,*lente a -mide" y "bleor. para deingneS
a los Arabes(41 El capitán Levy fue eceidenado
bree ellos de trabalos forzadas
(1) Loe Bereta Verte, traducción de
Albeen.(Si lablorfai ~dee. entrenad* y recuas.
arada por IR, etterras di Miedo ha
tio*temmertennos
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TANGUEANDO
E STAS barajas, esta copa,estas aladas manos que anudan y desnudan.y quieren, forcejean, contra copas-barajas
en el fondo de un bar. Desde un rincón el tango va abriendo
las nostalgias como llaves de puertas herrumbrosas
que salen hacia patios o cantinas vinosa'.
refugio de truhanes y malevos, difuntas pasarelas
de barcos que se fueron y no vuelven. Que no vuelven
ya más. Lucio Derruir* tierno montón de asombros.
con cabezas caídas en olvidos celestes como nubes de sueltos.
Recostada figura las manos se te duermen.
tu fuelle, tu pianola. tu balbucean!e queja se arrastra por el ~be
Y es Osvaldo Fresedo que dice Linda. y cerramos los ojos
para morir. Pasa el mozo y repasa su estilo da jaquet,
rus pelos relucientes, estirados, las negras puntas
de sus zapatos negros. En su bandeja lleva lusa ~a de pallebem
nombres desconce-idos de antiguos miradores.
canea esquinas, barrios enteros. nomenclatura. diem
aúmerea clave de bodegón minestra
rLata- nevelne fneetiemiee —4/e CaMerile 
Ganado-- que acaban de publicaras ( e) non
dos instancia' más del proceso critico, auto..
omnisciente aunaue intimo y asordinado, que vie-
ne cumpliendo la narrativa meazicana al penetrar
en la vida crucial y problemática de los sectores
modales, de la burguesía provinciana, de la gran
ciudad moderna. Acabado el proceso de una re-
volución desvirtuada en muchos de sus aspectos
más drásticos y necesarios, la calina no advino
con la integración pacífica de las estructuras an-
tiguas y la ineludible y vertiginosa inmersión
en el mundo moderno. De ahí que per-viva por
debajo de la anécdota particular de las historias,
el acechante conflicto, el desacuerdo y la incom-
prensión entre dos —o más— mundos que deben
convivir en una sociedad actualizada.
Con Polvos de arroz (1958) —y después con
El Bordo y La comparsa, también novelas—
Sergio Galindo intentó no sólo escribir ciertas
historias —obvio substractum de la narrativa
sino proporcionarles densidad, vida, sentido, a
partir de un contexto válido: la burguesía, su con-
ducta simbólica y sus modos de concebir y en-
frentar el mundo. En Polvos de arroz, por virtud
de su rigurosa concentración sobre un personaje,
todos los ,„:e.mentos de significación social se dan,
por ende, en el personaje mismo. A través de sus
avatares actualizados narrativamente por la
proustiana memoria involuntaria, se revela la
decadencia de una familia, de una burguesía se-
ñorial que deviene provinciana, de sus miembros
sometidos al ostracismo como una forma de ne-
gar la irrupción de la 'vida moderna, ciudadana,
que pauta todo un cambio. El amor por corres-
pondencia —así como las fotonovelas o los con-
sejos femeninos—, creado y protegido por las
revistas dedicadas a una demanda particular y
con un contenido especifico que llega a motivar
historias como la de Camerina Rabasa —calco a
la vez de su ficción edulcorada—, o bien los sue-
ños, las tensiones amorosas, la previsibilidad de
los encuentros con toda la tradición romántica
que da color a esos mismos sueños, son los sig-
nos de esa conducta, el destino agostado a que
una condición social los ha sometido.
Si Polvos de arroz es el relato de una concien-
cia desnudada incluso en su pasado y seguida
paso a paso en el breve lapso de su presente, é
Carnerina Rabasa —el personaje central— absor-
be la atención misma de la narración, la tensa
marcha de su desarrollo novelístico, en las pági-
nas finales sin embargo sellega a la verdadera
dúnensión secreta, se regresa a la realidad, se
enfrenta a lo que no dudaríamos en llamar la
crueldad lúcida de los jóvenes, que ni siquiera
la madre —una generación intermedia— logra
acallar. En la historia de esta mujer desgastada
y no obstante con patéticas ilusiones sentimenta-
les, se condena la falacia máxima de la imagi-
nación que vive sin tropiezos al margen de lo
real, construyendo su propio vivero de sensacio-
nes y experiencias.
Galindo interna su relato en el personaje, en
sus pensamientos, en sus reacciones, con una es-
pecie de compromiso mágico con su propia exis-
tencia. Tal inmersión es total en la novela: se
avanza o retrocede en el tiempo acorde al curso
íntimo de Camerina Rabasa, hasta expresar insis-
tente, tenazmente, la tragedia de su vida; e:ida
palabra, cada gesto, existen en virtud de su -I ro-
pia relación o de sus efectos sobre esa hioria
silenciada y secreta. Nada escapa a su órbita,
logrando así un grado de saturación extraño y
original porque Invierte la perspectiva humana:
en vez de convivir y compartir un mundo con
los otros, de ser la imagen resultante de los
ojos ajenos y de la propia conciencia, se vive
en sí, negando una realidad que se resiste y que
al fin genera cornpensativamente la revelación,
la epifanía.
La novela lleva consigo, sin embargo, su pro-
pío pecado de exceso en la circunstancia clave
de su personaje, quien actúa con la espontanei-
dad fresca de una adolescente —su anhelo, por
ejemplo, al dormir en el cuarto de un muchacho
y apropiarse así, secretamente, de una masculi-
nidad negada—, pero en la peripecia final o en los
datos que deja caer el escritor a lo largo de la
historia, se hace de esas sensaciones y anhelos
la insoluble contradicción a la naturaleza, su
inevitable incongruencia. Ya el primigenio Dif-
ferent de O'Neil había mostrado la figura pa-
tética de la mujer que en la madurez siente re-
nacer el deseo insatisfecho, desnudando en el
proceso el trágico discurrir del tiempo. Pero en
esta novela los sueños "adolescentes" de Carne-
rine Rabasa suenan al fin en falso, inverosímiles.
Ante el mismo aspecto, preguntaba Luisa Jose-
fina Hernández: "¿Será posible imaginar a una
mujer de setenta años clavando los dientes en
la almohada para acallar los sollozos de una de-
cepción amorosa? ¿No es ésta la descripción con-
veniente para los dolores adolescentes?". Que-
brada la magia, vueltos a la realidad, la verosi-
militud cargada de vida en los detalles, se des-
truye así en un final desconcertante.
DE un realismo más equilibrado e indirecto,El Norte (1958) de Emilio Carballido explo-
ra la autenticidad de los mitos y vicios de
ir clase media, expresados e
en su historia y en la trama novelesca has ta ha-
cer crisis y generar, como desde un capullo, una
vida humana nueva. La novela no tiende a otra
cosa: lleva a su adolescente desde el enfrenta-
miento sentimental a una vida adulta, ha la
rebelión o el triunfo que comportan a su vez un
segundo y verdadero nacimiento.
Por ello su personaje, y con él la historia
misma, está embebido de los típicos rasgos de
una conducta social: el machismo juvenil de las
torpes y bruscas osadías, la juvenil —también—
inseguridad ante las cosas, todo está dado en el
relato con seguridad y agudeza. Son las actitu-
des del muchacho que intenta primero la seduc-
ción fácil de una mujer madura, es después el
alarde ante sus amigos para hacer evidente la
índole de sus relaciones. Pero es también el re-
r antino teme - ante un extraño, o el femenino
liameterse, en la intimidad, a la mujer que hace
su papel con mayor agresividad y violencia
( -Por un momento se puso a imitar gestos y to-
nos de su difunto marido. se echó sobre el mu-
chacho, lo sacudió con arrestos viriles. después
lo besó ferozmente para acabar desnu 'ánclalo").
Con todo ello la novela no acaba en un estéril
realismo ni en una indagación social o sicoló-
gica; va más allá, a inquirir lentamente en la
vida típica de sus seres, postulando una torsión
narrativa que refleje de manera más sutil y au-
téntica el propio mundo, la realidad que en de-
finitiva representa. Porque novela —la histo-
ria misma— parece surgir de la imaginación ado-
lescente que retrata, carecer de la densidad na-
rrativa de los hechos reales: los deseos de una
celación con una mujer mayor —que entrsaan
por sí solos el apoderarse y dominar un mundo
aún no sometido—, la convivencia sexual. la
vida fácil y regalada del gigoló, la soberbia de
isintirse favorito y gozando de lo cual no ha de-
ido ganar, es casi un esquema inevitable: mí-
ro-
El procedimiento no es sin duda tan claro
(qui como en Las visitaciones del diablo 0 963)
ionde Carballído reflejara irónicamente la vida
-le una burguesía provinciana empleando corno
medio un producto de su propio consumo. el
Folletín. Pero si entonces la realidad es explíci-
tamente vaciada en el molde de un género in-
fausto y se tiñe de toda su sentimentalidad, de
su trágico romanticismo barato, en El Norte sólo
hay COI-lio indice un hecho más sutil y escondido:
que la historia coincida —y se confunda hábil-
ateste--- con la que el mismo personaje adules-
ante hubiera imaginado.
De todos modos, por sobre todo el relato pasa
nano del narrador como una pátina homoge-
adora, para devenir en su significación total,
,a novela de la "iniciación" donde su ritmo
,into y moroso revela un culto escondido,
no, rodeado de símbolos y él mismo hecho un
mito a partir del cual el joven llega a la hom-
bría y a la madurez. De ahí que interese el su-
cederse de las conductas a lo largo del re ato
corno hitos de una vida interior, o, para emplear
una imagen de Malraux, como ciertas plantas
del desierto permiten advertir el curso de los
ríos subterráneos. En tal sentido la novela posee
una dimensión elusiva, expresada a través de
alusiones, gestos, claroscuros, púdicas y asordí-
nadas revelaciones, para jugar todo el espectro
narrativo en un sucederse de matices y ambigüe-
dades hasta un final en que inequivociemente el
personaje cobra, con la libertad, la conquista de
sí mismo: "dueño de si, con la boca y los ojo*
llenos de sal", esto es de experiencia y sufri-
miento.
También aquí, en la relación de la viuda que
vive sin despojarse enteramente de sus recaer-
dos de otras épocas ("el viejo Días, el dictador,
a quien tenían colgado en efigie, ricamente en-
marcado") y el muchacho, hay un enfrentarnien-
to librado al fin de un solo golpe, como el nudo
gordiano: es la violenta, necesaria y cruel sepa-
ración del lastre social, espuriamente efectivo
de un mundo derrotado.
(*) Emilio Carballido y Sergio Galindo:	 NOVEr
LAS MEXICANAS. Montevideo, .Area, 1 , in pp.
DOS POEMAS DE M. A DIAZ DE GUERRA
que ruedan por el piso entre bostezos de viejos parroquianos.
Annermonville. Bordo. Barrio Sur... las suelas los aplastan.
los queman las colillas, los horra la saliva.
Doy un As. Y trui vuevo. dejo caer la cara sobre el pecho.
AMOR
I RREPVILBLE amor. Lejano y olvidado amor de una reegena,vienes en la imaginación o en el recuerdo.
vienes en la memoria como un sello apretante
abriéndome los ojos y la boca. erizándome el pelo hasta las puntas
y por allí hacia afuera, hacia el mirar, el aire que rodea.
hacia las cosas duras y expectantes. las mesas y las sillas
con sus aristas lisas y sus ángulos duros levantándose.
vienes, y no puedo saber si es un recuerdo.
mas flor que me diste cuando nos despedirnos y yo guerdé cita *1 libro
I aquel incierto
un beso. una palabra. el roce da los dedos hasta el último instante
que se quedó en la ^.1 como una marca,
nuestros ojos prendidos en aquella pr, g unta inacabable
de pupila a pupila, desn-da imagen del dolor, tránsito alado,
• es un invento mío de esta noche para poder decir: Hemos vivido.
„
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de Carlos Fu
de totem cuya
apasionado ejer
rma de reconocirnie
novelista que ahora se acerca
publicado a los 30 La
muerte de Artemio Cruz. un
W, incisivas, que lo llevaron a
y 1 traducciones. Además de
días enmascarados. 1954; Cantar
ena
hablar m
ertido en una es
eles di	 de México.
pretarse como una oblicua
'a de Fuentes si este
de los 40 años, no hubiese
arenie y a los 34, La
velas tumultuosas, poten,-
eminencias de la celebridad
s obras, publicó cuentos (Los
de ciegos. 1964), otra novela
(l.aa buenas conciencias. 1959, primera parte de una tetralogía
que Fuentes ya renunció a escribir) y una extraña "nouvelle"
(Aura, 1 ), pero es por aquellas dos narraciones por las que
ocupa un lugar desta o en la novelística mexicana: ellas re.
presentan su evolución significativa desde el hondisimo Pe-
dro Páramo (1955) de Juan Rulfo. Pero aunque los ataqu ae
entiendan como homenajes a su talento, también es cierto que
a 08 a os en la obra y la personalidad de Fuentes esti-
t ces y atan las justifican.
CARA Y SELLO DE
DE PIEL:
FUmexicana	
ido a la literatura
soplo cosrn	 ita,
snob, que quizá le faltaba; ha
ao que la novela nacional se pon-
e discutir con brillante soltura
actualidad contemporánea y la
puesto a pensar en en
ran-as; ha incorporado a su siste-
ma imaólíco, no sólo las imágenes
saz: :ardas de la mitología azteca,
sine ias deleznables y vanas de
la recoda presente, la publicidad, el
cine el erotismo masivo, los temas
de la cultura refinada, la banalidad
y los modos de vida decadente; ha
intentado, sobre todo, canjear el ac-
to craador por la debla' eracióa inic-
ua' (escribir para probarse que
puede escribir tal cosa) y ejercer el
hecho estético dentro de tea circuito
cerrado, en el cual el arte alimenta
al arte y CA el cual una Mecían
copia a un film y éste a un cuadro.
s actitu	 literarias coinciden
ectamente COD la persona de
lees, hombre que viajó desde
aauy joven por t	 el mundo (pese
• su pánico	 km aviones), con
lana visión panorámica de la cultura
sobre la que teoriza y po-
infinitamente, afecto a los
ones de la vida mundana
.tona ! (figura en jurados de
ernatográficos, en fas-
f as 	 y a la pro-
d (se
'dita de M	 Plie-
g" en el que lo aeompafiaban el
pintor Cuevas y la rumbera Tongo-
Ide) No es. pues, raro que el nem-
bre de Fuentes sea traído y /levado
los lectores, los criticas, los es-
res mayores y 'amenes (sobre
los que frecuentan los celan de
«zona rosa" de la capital mexi-
cana: el snobismo no perdona al
URUGUAY VISTO...
4. PaIu
y debe enfrentar uria fuerte
el	 io seno de su
ja de los precios de loa
básicos, carne y bine, y
des para una esperada
versión, han sumido a su pais
en una crisis económica muy grave.
la ...El gobierno del Uruguay no
uta de acuerdo con nuestras ideas.
Sin embargo, nos permite la expre-
sión de estas ideas aquí en la Uni-
versidad...", dijo en 1 1 el coman-
dante Ernesto Guevara, entonces
ministro del gobierno cubano. Las
primeras medidas contra la •.d
de expresión decretadas por el go-
bierno de Pacheco Areco inquietan
a los uruguayos que pienean, tanto
en las filas del Partido Colorado co-
mo en las del Partido Blanco, que
esa tolerancia tradicional está seria-
mente amerazada. Utilizando varios
artículos de leyes de diciembre de
1935 y de junio de 1950, el erno
disolvió varías organizaciones de Iz-
quierda (entre ellas al Partido So-
cialista y al Movimiento Revolucio-
nario Oriental, representados en el
arl mento). Clausuró el diario
poca" y el semanario J4 Sol",
gano del Partido • ¡ansia, culpa-
de haber	 roducido las reso-
ILiones de la última conferencia deHabana. Muchos intelectuales ypenodistas fueron detenidos, en par-
cuir María Gutiérrez, coloi-
de! serrianarie
CH&
anobiemo triunfante) en una suerte
de venganza colectiva contra su más
notorio novelista, que a su vez les
con más libros, con más iriso-
encía. Desde 1962 transcurrieron,
sin embargo, cinco años sin que pu-
blicase una novela. Sólo aparecie-
ron los cuentos de Cantar de ciegos.
en los que se anunciaba (sobre to-
do en los relatos "A la víbora de
La mar" y "Fortuna lo que ha que-
rido") el Fuentes que se revelaría
plenamente en 1987. Este año pu-
blicó dos novelas, Zona sagrada ( 1 )
y Cambio de piel ( 2), y hasta ob-
tuvo por la (anima (para indigna-
ra/5n de sus detractores nacionales)
el Premio "Biblioteca Breve". La
primera provocó casi una conspira-
ción en contra, que no impidió su
éxito de venta (en dos meses logró
dos ediciones); la segunda, cuya im-
'n fue prohibida en Espafia y
que ha aparecido simultáneamente
en México, Buenos Aires, Estados
Unidos e Italia, es todavía más am-
biciosa y provocará sin duda tem-
pestades. ¿Merecen estas novelas
tanta agitación? ¿Ese furor es la
consecuencia de su debilidad e de
su importancia? ¿Qué significa, real-
mente, esta nueva novelística de
Carlos Fuentes?
LA DIOSA MEXICANA
La génesis de Zona sagrada ea
curiosa: Fuentes la escribió en Tia-
lía y París, entre 1:te y 1988, al
parecer como guión de una pelicula
que la actriz Maria Félix y su hijo
protagonizarían, interpretándose a si
~lee; el film no llegó a realizarse
y Fuentes decidió convertir su texto
en una novela. esta ocurre en dos
planos, uno real y presente, SI otro
mítico e intemporal. En el primero,
localizado básicamente en México,
se nos narra la historia fabulosa de
Claudia Nervo (esto es, María Fé-
lix), diosa, madre y monstruo má-
ximo del cine popular, emblema an-
drógino —"las malas 1 dicen'
que es una voz de sargento"— del
México contemporáneo, a través de
la angustiada perspectiva de su hijo
Guillermo, joven Edil)°, solitario,
asexuado y fetichista. El cuadro
psicológico es espeso: madre-estrella
marimacho. hijo presuntamente ho-
mosexual, fijación edípica, relación
filial sadomasoquista. La Madre de-
vora al Hijo que la desee, le impide
vivir, lo asfixia con sus grandezas
de hechicera. Fascinado y a la vez
horrorizado por esa proximidad te-
me, , Guillermo gira, como una ma-
ri a alrededor de la luz, en torno
, a su azone ana" don-
de Ella es soberanamente Ella e
Impone su tiranía; fuera de esa zo-
na, Guillermo trata de mantener un
simulacro de vida propia, de defen-
derse de la invasión maternal y dio.
tarse las re . , del jue : es su "zo-
na sagrada", su "pais privado", el
"espacio del juego", su departamen-
to rabiosamente decorado y am-
bieuas amistaries. Ya se adivina có-
rno plano narrativo se eriaza
con el plano milico:
épocas y circunstancias.
drama freudiano de ami
Pernio ea un nuevo final para
... en la versión cinema
que ella está filmando.
.de Ulises y Penélnne the-
ergio( Ullses Esa
hijo Telérnaco reanuda su viaje pe-
ro sucumbe a la seducción de Circe,
Telégono (el hijo de Ulises y la he-
chicera) reemplazará al padre en el
lecho de Penélope. Simbólica, vica-
riamente, el edípico Guillermo —o
Guillermito o Mito— poseerá a su
madre por mediación de su gemelo
ficticio, el actor Giancarlo, la pareja
de Claudia en el film; mezclando
el mito, el cine y la realidad, el
propio Guillermo se la ofrece: "Mí-
rala: yo te la muestro: es mía. Es
de todos. Tú no la conoces. La han
besado el general y el sacerdote, el
empresario y el cacique, el virrey y
el millonario, el espía y el padre de
familia. Tómala si quieres. Te digo
que serás uno más: el joven amor
que su otoño quiere devorar".
UNA RETÓRICA
"ART-NOUVEAU"
Este resumen del tejido argumen-
tal —que deja de lado algunos per-
sonajes o escenas claves, como el
frustrado amorío de Guillermo con
la modelo Bela, sus esquivos en-
cuentros con Giancarlo, las ceremo-
nias de travestismo y humillación
carnal, etc.—, tiene el grave defecto
de sugerir que la historia es inde-
pendiente del carácter esencialmen-
te decorativo de la novela. Zona sa-
grada es un apoteosis de la decora-
ción verbal, un monumento 'arte
nouveau", un artefacto decididamen-
te "pompier" que Fuentes ha subra-
yado del modo más irritante y si-
niestro: su novela refulge con el
brillo obsceno y malsano de una pe-
sada joya. El departamento de Gui-
llermo está inspirado en una foto-
grafía del de Sara Bernhardt y en
la Salomé dibujada por Beardaley:
"mis lámparas Tiffany y mis mue-
bles Guimard", "planos en relieve
de Lalique", "ceniceros torcidos",
mesa "iluminada por largos y flu-
yentes pedestales eléctricos y lám-
paras escondidas detrás de pétalos de
tintura esfumada", "fuentes de pla-
ta donde nadan las aleas secas", "ta-
buretes turcos", "sedas pintadas y
tapetes persas". En ese decorado. el
joven se reconoce: "Soy parte de la
materia de este cáncer barroco, de
esta proliferación sin horarios, cur-
vilínea y fLtunboyante, en la que los
objetos nadan ante mi vista como
pélirms. amibas, medusas, células
rebeldes de un organismo libre rara
devorarse a si mismo". Ese estilo se
contagia a todo: diálogos, acciones,
pensamientos; es un modo de ser y
(pera Fuentes) una retórica tupida
que cubre su novela corno una fron-
dosa enredadera de papier meché.
Zona sagrada es un organismo pa-
rásito que se nutre de otros produc-
tos del arte, sobre todo del cine (la
escena de la filmación, págs. 187 a
178. está calcada sobre uno de esos
típicos desfiles ablearraclos y des-
bordantes de Fellini), y de la moda:
en esta novela, los autores son Lan-
cia, 1 carteras Chanel, las colonias
Yardley, los trajes 'de Cardin, la
música de John Lennon; inclusive
hay un desfile de modas (pág. 118),
inclusive aparece una modelo con el
cráneo rapado para recordarnos que
eso también se timó. Las rasas pare-
cen museos de la actualidad; los
ambientes —el México resialenrial,
la Vis Véneto y las playas de Posi-
tano en Italia —parecen recomenda-
das nor las gulas turisticas.
Finalmente, ese régimen precio-
sista de acumulación de materiales
revela lo que en el fondo es: una
cáscara de belleza helada y vacila
pura construccian aparatosa. Hu-
yendo de la vulgaridad en do
brete Fuentes he caldo en la vul-
geridad artificiosa, quiza
afeites no alcanznn a rem
exign esencial de k novela:
aceptar que Claudia Nervo-Marta
Iré% es el terrible ~bolo de Mé-
xico, es creer en sleeans baratos;
airmse a mítica asa kaagi-
noria de pacotilla, es una idea bas-
tante trivial e inepta; presentar la
totalidad mítico-real como una ale-
goría del destino, como una trage-
dia trascendente, como un orden d.
frado de signos, es pura teoría no-
velistica. Ninguno de esos contesta-
dos ni de esas pretensiones tiene in-
terés, ni llegamos • creer en ellon
Hay, sin embargo, un material en
cuyo tratamiento Fuentes ha de-
mostrado una maestría incomparable
y que aquí se le escapa de las ma-
nos; lo vemos apenas apuntado en
la breve escena del bar (pág. 114),
en la que Guillermo escucha una
conversación ajena: es esa dimen-
sión grotesca, jocosa o desalmada,
de la vida mexicana corriente, de
su populacho, de sus vapores acres,
que se filtra en un lenguaje Inas.
rama y ardiente. Dura apenas una
página, pero allí la vida novelística
indita. es real, no un invento pos-
tizo. Señala una direcciam auténti-
ca que Fuentes no ha querido se-
guir; por poner su extraordinario
Mido de escritor, su perfección ver-
bal, en un asunto sin valor, aue
consideró más llamativo y sofistica.
do. Su caso parece típico: es el del
novelista que se desperdicia por es-
tar en la corriente —siempre mó-
vil— de los gustos inmediatas. No
se necesita ser enemigo de Fuente*
para afirmar que, en su carrera no-
velística, Zona sagrada es un lamen-
table triunfo de la cosmética lite-
r•ria y de la perspectiva narcicistao
POP-UT
Cambio de piel intenta ser otra
cosa, intenta ser (y lo logra) infi-
nitamente más compleja. Aqui tam-
bién (pero de una manera Invasora)
estamos frente a la demostración
rurrelistica de una teoría literaria,
de una poética del acto de crear y
de una critica de la representación
de la realidad. Fuentes ha expuesto
esos puntos de vista (Mundo Nueva.
ria 1) con su vehemencia caracteris-
tiza: "(Los latinoamericanos) esta-
mos tan sometidos como cualquier
otro gringo o francés al mundo de
las competencias y los símbolos del
sanea, al mundo de las luces de neón
y los Sears-Roebuck y las lavadora*
automáticas y las películas de Ja-
mes Bond y loe tarros de sopa
CampbelL Murió la Graciosa Epifa-
nía del Arte. Vivimos en rociedar
„les modernas, maltratadas, inunda-
das de objetas, de mitos y aspira-
ciones de plástico y aluminio, y te-
nemos que encontrar los procedi-
mientos, las respue , al nivel da
esa realidad: tenemos quo encone
trar las nuevas tensiones, los nue-
vos símbolos, la nueva imaginada"
a partir del chicle Wrigley's y la
fotonovela y el frug y el bolero y
Los muchachos de antes no usaban
gomina". Este esfueszo por "legiti-
mar toda la vulgaridad, el exceso y
la impureza de nuestro mundo" im-
plica, paralelamente, un esfuerzo
por demostrar que "tout ce qu'on
regarde est faux" (según Tzara, ci-
tado por el autor), que la historia y
la actualidad son formas apócrifas,
que vivimos inmersos en asa ae nos
permite la paradoia) la realidad de
la mentira. La novela latinoameri-
cana de hoy no puede ser, pues. la
de antes: su forma debe correspon-
der con las novedades Que han pues-
to en circulación la cultura "camp"
(ya en Zona sagrada hay un epiera-
fe de la papisa "camp" Susan Son-
Lag: camp objects, and persons,
centran a larga element of artífice")
y el "pop-art", que han redimido
los obje de su limitación utiPsa.
ria y los hen puesto a servir firme
estéticos subversivos. Sobre evo&
es, Fuentes ha inventado
tteratur" y ha escrito, para
aria, su Cambio da aleL Gozo-
samente, di la describe asa "Un hm-
parking personal que es una novela
de crinsrimo irerneeliato: recreación".
Y mis adelanta, directamente MI si
,
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tes bre la ambigüedad radical de
los sentimientos humanos y las va-
riedades que en ellos introduce el
tiempo, recuerdan irresistiblemente
a Antonioni o a Resnais. La edición
mexicana de la obra trae, ademas,
fotogramas de otros films y actores
decisivos en la estructura novelísti-
ca: Caligari, Joan Crawford. John
Garfield, entre otros; y Elizabeth
llega a decir: "El mundo se llama
Paramount Pictures Presents". Casi
no es necesario decir cuánto debe es-
ta exaltación de la moda a cierta
doctrina literaria, a su vez también
muy de moda en Francia: el estruc-
turalismo —método crítico que pro-
pone el estudio de la obra literaria
como un sistema autónomo de sig-
nos— iniciado por Roland Badiles,
que en su libro Systeme de la Mode
propone la lectura de los signos en
la ropa femenina,
Para nosotros, no es ése el aspecto
más disfrutable e interesante de la
novela, ni tampoco los avatares del
ménage de espejos; el valor, la ma-
gia de Cambio de piel reside en el
vértigo estructural y lingüístico nue
aporta la presencia del Narrador,
Cada vez que el Narrador se entre-
cruza con los personajes, la anécdo-
ta (que es bastante vulgar) se reavi-
va, gana una perspectiva más rica:
es un motor que renueva el aire obs-
truido por el furor de coleccionar
ehjetos y más objetos vistosos.. El
lenguaje "mexicano" que le hace ha-
blar Fuentes hunde sus ratees en ese
barro primordial del pueblo —ma-
cListno, sarcasmo, resentimiento, hu-
mor defensivo-- que el autor trans-
mite con garra, con ardor. En Zona
sagrada se trataba sólo de una pb-
ginai en Csndsto de niel va es una
dimensión de la novela,. Otrus, tam-
DIBUJO DE SEOAN«
conocimiento humano, que le dicta
escenas fogosisimas, delirantes se-
siones (como la de la pág. 320), de-
masiado difíciles de soportar para la
censura española; los raptos poéti-
cos a los que se entrega su prosa
cuando, de la puntual percepción de
la realidad, pasa a la región más
transparente de lo mítico; el ince-
sante e iluminador ejercicio de re-
flexión al que somete cualquier te-
rna que caiga dentro de su voraz
campo de atracción. El resto mues-
tra las consecuencias de adorar ído-
los falsos, Creemos que fue Cocteau
quien dijo: "La moda es lo nue pase
de moda"; escribir, como Fuentes,
una novela daté, consagrada a cele-
brar la actualidad más fugaz, es es-
cribir una novela oue comienza a en-
vejecer de inmediato Además, las
costuras que un propósito tan "tn-
telectuar corno éste imponen a la
narración, se notan. el producir, ela-
borado tiene sus fallaa, nen_
bados son defectuosas. Ocie los Per-
sonajes femeninos se llamen F 1 7a-
beth e Isabel es hacer demasiado
obvia una irlentiripd nue el lector no
dehe descul-o-ir n'indo de la mano:
que la novela aspire a la pureza de
-é-tte:ori
	 !a gratuidad de
ino - hri de sus partes,
Fuente ,:•nos respondutaa que ROn
(	 rip ,aros	 0o;-,,-1 se 11VP	 c. y
exnerimertto	 III ha querido esto:
croar . la poneratura	 la ncr.:cla
culta y neohorgursa latinoamerica-
na, }-Ta elro:!do al nar,-oer un des-
tino, Importa saber lo que su talen-
to alcanzará en el futuro por esa Iría,
(1.1 Carlos Isuciniesii Zarria Sniintedit.
co Sistlo	 19.4.7. !ti/ pni
Carlos Fuentes: C	 °o de pieL biésil-
rict, Joaquín rnortiz, 191;7, 442 pri„: se-
hf ,Irt recordables: su visión del ero-
	
guncia	 (séptimo	 clumiléeicrio
Bor nos Aires
-, distribuida por
orno una secreta fuente df
	 Zcliteriat, se	 °Cana.
CARLOS FUENTES
tono: "—Pop literature, euatacha„
i,no te das cuenta? O hasta el fon-
do: POP-LIT. —Hablas como con
luz neón, callan".
UN CUARTETO DE ESPEJOS
En principio, la novela narra las
múltiples relaciones (eróticas, inte-
lectuales, reales, inventadas) que
unen a cuatro personajes que cons-
tituyen parejas confusamente inter-
cambiables: por un lado, un escri-
tor mexicano (Javier) y su esposa
norteamericana (Elizabeth); por otro,
un checoslovaco (Franz) y una me-
xicana (Isabel). La acción que de-
sarrollan se centra en un día: el 11
de abril de 1965; la circunstancia
que narrativamente los une es un
viaje en automóvil de México a Ve-
racruz, que por un percance los
obliga a pernoctar en Cholula. Alli
hacen lo que hacen todos los turis-
tas: visitan las famosas pirámides
de Xochicalco. No saben, no pueden
saber, que en esas ruinas fuera de
ruta, donde los antiguos mexicanos
realizaban sus sacrificios humanos,
tendrá lugar ahora una ceremonia
extraña y sangrienta, en la que ellos
serán las víctimas, como punto final
de una acumulación de revelaciones
sobre la verdadera entidad de cada
uno. No sólo ellos no se conocen a
sí mismos, sino que tampoco noso-
tros podemos discernir claramente
quién es quién, quién miente, quién
recuerda, quién habla: estas perso-
nas se reflejan recíprocamente, co-
mo un cuarteto de espejos; el ros-
tro que tocamos ya huyó, el diálogo
inexistente ocurre varias veces co-
mo una obsesión. Las dos parejas
(pero sobre todo la de Javier y Eli-
zabeth) se mienten a si mismos, han
asumido sus máscaras y han olvida-
do lo que son. Esos rechazados fan-
tasmas reales lo alcanzarán, sin em-
bargo, pero sólo para destruirlos al
mostrarles sus rostros descarnados,
La novela tiene tres partes, muy
breves la primera y la tercera, ex-
tensísima la segunda; en esta parte
es donde ocurren las revelaciones
fundamentales. Allí nos enteramos
de que Javier es un escritor trua-
trado, incapaz de escribir la novela
que ansiaba, y que se ha converti-
do en un mero funcionario interna-
cional; descubrimos que en su has-
tío corryugal ha llegado a inventarse
un pasado falso y esoléndido (las
escenas de amor en Falaraki) que
trata de hacer coincidir con las pres-
tigiosas imágenes del equilibrio grie-
go; descubrimos que ella también
se ha creado un pasado pronio (el
id;lice marco de Connecticut) para
escanar al recuerdo del mezquino
ambiente de su hogar judío-norte-
americano en Nueva York; sabemos
que el único libro que pudo escri-
bir Javier se titula, simbólicamente,
El sueño, y que esta historia per-
tenece a un amante de Elizabeth
("imaginada nor el, robada nor mí,
escrita por trn. Por otro lado, va-
mos conociendo quién es Franz a
través de sus memorias de estudian-
te en Praga, de rarticinante en la
Segunda Guerra Mendial. de areiii-
tecto de campos de concentración
nazis, etc.; y que Isabel (la joven
erea-maat'an por Franz v Javier) es
una confusa mezcla de ideal inal-
canzable ,cómplice, juez y testigo
de la culpa nue los demás tienen
que purgar. "Todos hemos sido otros:
salvo Isabel, claro", dice Javier en
un momento de la novela, aludien-
do a esa metamorfosis penitencial
que es el trasferido de sus vidas.
Toda esta frágil sunerposicihn de
Identidades y falsedades, está pro-
fundamente relativizada por una
cruinta presencia, la gran ordenado-
ra, la que interpela a Tos personales
y exorciza los demonios: el Narra-
dor, que comenta continuamente la
acción y eme simultáneamente for-
ma parte de ella y aun la es-limeis,
r es Machones no sólo interfieren ('y
trasmutan) las relaciones de los otros
personajes entre si, sino que exhien
virtualmente, novelisticamente, por
su mediación: él es quien llama
"dragona" a Elizabeth y "novillera
a Isabel, él ha inventado todo esto,
a él hay que pedirle cuentas. Nos
Invita personalmente a participar de
la ceremonia o fiesta irreal que es
la novela: "Y el Narrador, come el
personaje del corrido, para empezar
a cantar pide permiso primero".
Luego, nos prl,, enta el "happenine
de las revelaciones (segunda parte)
y, por último, asistimos al sacrificio
purificador, al cambio de piel: el
Narrador ex ahora "Xipe Totec,
Nuestro Señor el Desollado". Este
epílogo es la sección más equivoca
de la novela: reaparecen los "best-
niks" que atravesaron por la prime-
ra parte y ofician de sacerdotes, in-
terpretando a los protagonistas. A
esas alturas, ya saisernos que Franz
ha muerto en la pirámide, pero po-
co sabemos del resto: se sugiere un
previo acto homosexual entre Javier
y Franz, el estrangulamiento de
Elizabeth a manos de su marido, !a
fuga de éste e Isabel, la reapari-
ción de Elizabeth, la exhumación de
un acusatorio cadáver infantil, ete.
Inútil buscar una respuesta cierta:
todos los finales son posibles; al ele-
gir cualquiera el lector traba rela-
ción con la novela y la modifica. Ea
decir, nada impide creer algo que
la novela sugiere y niega a cada pa-
so: que no se trate de cuatro per-
sonajes sino sólo de dos (Javier-
Franz. Elizabeth-Isabel) y que, a su
vez, el Narrador es el doble del pri-
mero, una unidad duplicada por los
espejos, un enfermo llamado Freddy
Lambert recluido en un sanatorio.
EL FUROR DE LOS OBJETOS
El mundano hombre que es Car-
los Fuentes tiene el mérito singular
de ser un escritor disciplinado. sen-
tado frente a la máquina de escri-
bir, se olvida de todo, trabaja a con-
ciencia, se somete a jornadas rigu-
rosas. Para él, redactar una novela
es una operación fascinante, a la
que entrega toda su imaginación,
toda su cultura, todo su saber lite-
rario y humano: culminar Cambio
de piel le llevó más de cuatro años.
Esa disciplina y esa pasión determi-
nan un estilo que podemos llamar
como él "pop-literatur", pero que es
esencialmente barroco, recargado,
excesivo hasta la saturación. Com-
parada con Cambio de piel, la fie-
bre decorativa de Zona sagrada no
es nada: en aquella novela huye del
vacío como del diablo; todo está
atestado de objetos que Fuentes re-
gistra fanáticamente, con una vo-
luntad comparable a la de un cata-
logador empeñado en que nada se
quede fuera o sea olvidado, con
unas dotes de observador plenario
realmente asombrosas. (Fuentes ha
admitido: "Yo soy un puter-inner.
no un tairer-outer".) La novela se
convierte así en un inventario eiste-
mático de la realidad que está de
moda en la pintura, la rana, la mú-
sica, la literatura, la publicidad el
cine. Hay citas literarias de Breton,
de Octavio Paz, D. H. Lawrenee,
Breeht, Borges: la música que se es-
cucha es de los Beatles, Petula Clark,
Bob Dylan, Celentanno: abundan las
botas negras, las chaquetas de cue-
ro, los anteojos oscuros las melenas
descomunales: se mezclan el espa-
ñol, el inglés, el francés, el alemán;
el autor aprovecha la novela para
rendir homenajes privados a sus
personajes (Jaime Ceballos, Artemio
Cruz), a Ilayeela. a "rni cuate" el
escritor Pene Blanco, e Martínez Es-
trada, a N-ruda. efe. Pero las imá-
genes del cine con algo más mie re-
ferencias: son un modelo estilístico
de Fuentes, que cenia deliberada-
mente escenas de películas famazas
y nue da una importancia desusada
a la mitoloeía c u rtn1 fia como
una fnri•nn roest`toiii.in dn In selsrna
reali.-. le estudio que hace Fuen-
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CRISIS DE LAS MUTUAUSTAS
Y EL ASPECTO HU NO
Motivan esta carta los juicios
lapidarios con que si sedo? TaMIgki
reciente articulo a lea mut
a,	 , sino a lace qua retarden el laudo d	 51r.
este peregrino criterio, las U.. iqilis-
aceptan el laudo	 bien
que no lo aceptan en forma total.
ñor	 alee deberla empezar
renciar las verdaderas mutualistas, de
dades o seudo saciedades que constituyen em-
presas comerciales como cualquier otra de pla-
za. Mientras hay empresas que por una suma
mensual determinada le mantienen el televisan
hay otras que le conservan la salud. Claro que
corno en el caso de los televisores, hay quienes
dan buen servicio y otros que lo dan pésimo.
Pero hay más, la crisis financiera del mutua-
lismo, es el resultado de la mula adrrendtradón
de las mutua-Un . Evidentemente todo un des..
euhr.mienio, J.a csrno uec.r que la 11.141.1
cilia financiera del ciudadano uruguayo medio,
es Producle de la mala administra ' que hace
re	 (larma que	 bedequleha_-de sus
que
nes lea ad
ber mut	
todos los
aciones de tIUat tala, en.
, fueron b
itere
ti	 o	
pacids.d u sucapac.	 ue los
dad directriz., "¿Peb lro undreleP°01reense:
puede ser	 el factor ~-
crisis? ¿Qué ene dice de la
los medicamentos? ¿Qué ene
dice e el-:oe meteóricos que detentan
nuestros buenoa amigos los médicos? En el dia-
rio "Acción" del 18 del corriente, en su edi-
una sugestiva planilla de sueldos.tiomr ie
a 1 'puede decir el señor Bedeles qué prcde-
sional en cualquier otra actividad puede acu-
mular salarios tan altos? No pretendo que nin-
gún profesional gane menos de lo que su tra-
bajo vale, pero en una situación como la actual.
donde hay miles de jubilados en un nivel de
$ 3.000 por mes, y sin ir a ese extremo, un
matrimonio tipo, donde la cuota mutual repre-
senta un porcentaje demasiado elevado para la
economía familiar, ¿es acaso mucho pedir, el
recorte que algunas mutualistas solicitan para
los sueldoe ayores? ¿Es acaso un sacrificio no
soportable, ¿No será, al fin de cuentas, una
adecuada uesta al juramento hipocrático?
Pero hay más el sefior Bañales, tan cuida-
doso de la administración de los fondos mu-
tuales, al punto de decir que "cada afiliado a
mutualista está abonando ya un suculento
aumento ea las cuotas"» ni por asomo habla
de las cuide del Sindicato Mdice, no te
por ué	 dar de que el mismo esté bien
re su cuota, de las que conozco,
ea Li	 , El suscrito es socio de Casa
-de G hace más de 31 anos y . 'i-
%da por el mes de enero ha pagado $ 420.
No dudo que tendrá que aumentar la cuota par
razones obvias, pero en cambio mi padre, ni-
eto de una mutualista "bien administrada", ya
que acepta el pago del laudo, con una jubi-
lación de poco más de $ 3. reíd), con más de
54 años de afiliado, deberá satisfacer una cuo-
ta de $ 1_Are mensualea y además, de acuer-
do con un ilustrativo folleto, $ 30.00 por cada
orden a consultorio (30) días y $ 100.00 a do-
micilio (15 idee); si necesita un especialista
$ 40.00 a consultorio y $ 120.00 a domicilio. Por
cada unidad de medicamento deberá abonar
$ 25.00. Pero todo esto, qué ha de importarle
al señor Bedeles; lo verdaderamente importan-
te es qua la citada mutualista cumpla al pie
de la letra con el buido.
El aspecto humano no cuenta, a pesar de lo
cual el aeller Banales extranamente reconoce que
el sistema aaistencial es cada vea más clasista.
Y seguramente la culpa debe ser del mutualis-
mo, según la objetividad singular, coii que lo
trata.
A- L E .
có
do que
do ineeaees de constituir una cen tral de
compra de medicamentos, que les permit irla a
todas beneficiarse de menores precl , en un te-
rreno que preocupa *espacialmente al LB ttOr Es-
tavera Oler" Loe "sueldos meteóricos" de lea asá-
dicos, que de ninguna manera han sido defen-
dido', han llegado a ser tales pese al repudio
da su; Calagaa, por exclusiva tolerancia de las
austruensiae. Tampoco lie lea prfaillaldida defender
• las mutualistas ene cumplen el convenio en
gala oPoe~darl. ~que. a la larga, sale hecho
sólo seri anecdótico en un ~sao qm. en opi-
nión del autor del artículo terminará por desba-
ratar la estructura del snutuallasno tal como ar
montó en décadas anteriores. para dar paso a un
sistema asistencia/ que, sin dejar de reconocer
loa beneficios que otrora proporcionó al mutua-
lismo. ratone mas adecuado a la época y otorgue
garantía de atención médica correcta a todos loa
habitante. del	 . No olvide el *nao/ Eslavos
Otero que cada dia icen más los eudadanos que
no pueden atenderse, corno él, en una mutua-
lista. Y el 'apee.° humana cuenta. ¿verdad?
C. In
EXCELENTE CUENTO
Señor Director:
Nace un tiempo tuve la 0110 	dad de
una carta de cierto cescandall	 lector que
proteertaba anta la (se, 	 él/
tulla de un cuento publicado en
re es el	 er que firma Mauro liarlo u
con algunos bolos (alusión a la "pulida
pica* literaria „ etc ). pretende matarle méritos
al, a mi juicio, excelente cuento de Silvia La-
go. "Cose uña de fiesta",
al	 Mauro	 •bki isay ni mei
n1 un hipócrita leuda al seerftwe 41•10.
idad del relato, debe describir	 al-
escabrosa o poner en boca de los 	 o-
naies algunas palabras de	 o calibre	 Jo
tiendo entonces su reacción, ya que
lente el caso. 1111 especialidad
tico literario, sin embargo
go	 que obvio que Sylvla Laso
en su cuento el exenta»
que aplaude entusiasta el .1-
gases Comunes de Cosqui:El fzente	 polen-
esa y el miedo de una clase tZa1J	 a dial-
dada, insconsciente todad	 de su	 y , -1111
5113 derechos. Una d* las vlas de	 pe de
hombres ante la asfixiante realidad es el ern-
brute can lie nto, ya sea por la bebida o par el
Si se habla de armas, forzoso cío-
que desgraciadamente tiene todavía fervorosoa
fiero las "otiseen e oc bylvia Liii, quien
no se preocupa por atenuar el impacto de la
realidad, a cierta pulida y esterilizada 'literatura
d la pólvora. ltit lo que me SO
	 pre-
adalides.
	
JUAN JOSE CASTILLOS
CATÓN Y LOS PANTALONES
Señor Director:
Hace algunos días fui asombrado espectacloe
da un hecho que creo que merece unas iins.as
en esa "Página de los lectores".
Esa el Llceo Ne 7, "Joaquín Suárez", de Po-
con motivo de la inscripción de nuevos
*huimos para los cursos de 1968, había entre
otras personas una niña (que según «upe más
tarde no habla cumplido aún los doce años)
acorapailada de su madre. En determinado mo-
mento un or —evidentemente un profesor •
un funcionario de alta jerargula— dirigiéndose
a la niña con voz tonante y además enérgico
le ordenó, ante el asombro de todos y especial-
mente de la chica y su madre, que se retirara
Inmediatamente del local, puesto que allí no se
podía concurrir con -Semejante facha" La niña
—insisto en que tarda edad y presencia de ni-
ña— habla cometido el terrible pecado de en-
trar al liceo con pantalones (1).
Fue inüttl la lógica reacción de la señora
ante aquel ex-abrupto. En vano argumentó, en
medio de su Indignación, que su hija no estaba
sola, que tenía nada más que once o doce años,
y que su vestimenta era sobria y correcta. "Ca-
tón el Censor- no bajó su dedo, que señalaba
le puerta, basta QUO aquella enviada del De-
monja no se apartó de in veta y fue llevada,
no ya al patio o al • sino a la misidnisima
calle, en donde abona si, sala, debió esperar
que su madre cumpliera el requisito de la ins-
cripción.
Vamos a aceptar —y creo que es bastante
aceptar— que la dirección de un liceo tenga
todo el derecho a no pe	 (aun fuera del
milito; atm en un	 de turismo como
; aun —;Sefical-- en la época de la
el bikini) que las	 as no puedan
de la vistiendo pan-
no es la qua
tas lineas. Lo
, fue la forma
ta en conoct-
, después de
liceo y quiz.áa
la increpó,
ORGE SANE?
MÁS VIO	 RO
lado este ano de
"Año de loe dere-
la de represión
federaciones estudiantiles están práctica-
negalixadas y rue dirigentes perseguidos,
local del semanario ''Unidad" ha sido asal-
tado por ponche armados y sus redactores pues-
tas entre rejas.
Dtrigentea, militantes y simpatizantes del Par-
tid* C	 que se reunían pacíficamente
charla política, han sido arree-
a disposición del fuero militar.
, los secuestros y los allanarnien-
en Tumbes, Trujillo, Cuzco y otros
departamentos, con el saldo de decenas de nue-
vos	 políticos.
1:11 pretexto usado en esa ocaalón es el de
toda. las dictaduras: tratariase de un complot
subversivo descubierto y debelado por la Guar-
dia Civil y la PIP.
Pero todo el pueblo peruano sabe cuál es la
verdad.
Se trata, en realidad, de una ofensiva, arnipo-
pular desencadenada por las fuerzas reacciona.
rias del pais para aplastar toda protesta contra
el alza del costo de vida; cubrir la inmoralidad
de la policía puesta a luz pública a raíz del mi-
llonario contrabando en que estaban complicado/
altos jefes de la PiP y de la Guardia Civil. Si
trata, en fin, de ahogar toda expresión de re-
pudio popular contra los atropellos del régimen
Mano libre a los torturadores
El gobierno ha dado directivas a la peineta
reinstaurar viejos métodos de tortura y vio-
mecía. Las autoridades	 lales han ad.nit,do
tácitamente haber torturado a las Jóvenes
volucionarios que asaltaron la agencia bulo I t.
mismas autoridades apresaron a laa esp.,,,as
millares de los perse os, manteniéndolos
calidad de rehenes,
y ahora se anuncia la muerte do José Alfre-
do Choque Chirince estudiante de la G.U.E. Pe-
dro A. Labartrie, a nadie satisfacen las contra-
dictorias declaraciones de Javier Campos Mon-
tera en torno a este micra° que ro-
dean OSCurell eircurertanctas, Si, corno él ha di-
cho, murió en una disputa con compaheros por
el botín. ¿cómo aparece su cadáver con el dine-
ro obleto de la supuesta ea a
Lo llevaron los supuestos cómplices?
Es bien conocido el método usado en Guate-
mala, Nicaragua, Venezuela y otros pa	 de
América Latina	 mudos par dictaduras mili-
tares o eiv : asesinar	 preso, y luego
arios en cualquier	 po ah
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tizaido, pudibunaa, vergas-izo-
eo avergonzado?), y que se ruboriza de tira
.riar cuyo nombre, apellid,. serie y numero detrealencial descaroza° ni ne interesan, me alurleúltima edición de alARCIIA
Me deja sin. cuidad() la apreciacian que ln-
!simia sobre rr.i actitua religiosa o mi actuacian
tévaica periodística. Quiero señalarle que ha si-do ir,
corporado a la larga lista de aquellos porquier.es orarnos en :ni lingar, con zni esposa yMis hijos para qtie encuentren su tarriino aU-téntico en la paz y no en la 
videncia carao nosIngiere Pablo VI, al "invaarnoe a todos a re-
chazar la tentaeaSn de la Naoiecaal para buscar
artidente y cristianarnewa una paz dinámica y
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Me mueven a esrribir emlaS itneaa,lc. h naaa..as cale
se han ido sucediendo ea. nuetare paaa :aaaa
srercUslán directa de lo que pasa en el resto de
nuestra "América La Pobre", y come soy obrero,
quislara d. - ear algo con reparto a MARCHA y en
general a toda pubilrarion de izquierda, pera so.
larP lodo este semanario.
¿MARCHA llega a la rlabe oorera. a los asala-
riados rurales, a la maaa trabajadora en éenerai‘
Ni 'cerca. Somos muy poquitas los obreroy can
cierto nivel, capaces de leerla y entend , ria
MARCHA llega a nivel universitario. es decir pro.
fesionales, estudiantes. emplearloa intelactualaa
Al sector que justamente quizás menos lo neae.
site, pero que gozan corno locos cuando la auda , la
guerrillera, vanguardia de: pueblo. en °iral. pares
golpea al imperialismo.
Y acá, ¿qué hacen? Leen MARCHA No
las ' , acepciones. claro está, pero la mayoria de
nuestra izquierda pulula de cate en café 'hablan-
do" de la reyo1ucián, y la c:asa obrera mina- le-
yendo los diarios tradicionales.
Una vez le hice una observación a un coa
ftero estudiante sobre palabras y tras:a rale ara.
pies la izquierda inteleatual para expresarse. ala.
ma ésta imposible de entrar en nolotros, 7.a que
muchas veces por razones de ra: posa er iras clac
primaria como mucho, es impesible en:Inca:11'r in
que ecneren decir, Me contestó que es 
- eue,i1on
de costumbre". Sigo sin ialiender.
Nuestro pais es parte de un continente que
ya lucha por su segunda liberación. Y para aan.
mar al pueblo a esa lucha, no es necasario ex-
primirse tanto el cerebro en escra:ar para anae
pocos. La lucha hay que darla en la calle aanto
a la:,
 que sudamos la camisa dewra de la., flan.
ces cala vernos cónic, roban nuestto ea:aa.ra.
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CARTAS De LOS LECTORES MASCHA
ADJUDICACION DE SERVIC1CS TELEFONICOS
DIVISION TFL EFONOS
Por riguroso orden de antigüedad, de acuerdo a las Resolu-
ciones 67.-8106 y 68.-53, de fechas 26 de octubre de 1967 y
de enero de 1968.
ZONA "CENTRO"
Dirección
1228.3 Bernardo 'miro. III i4lro 1294 I. 2 Ap.
60377 Violeta 5. de Lassich, l de airea 1.333 P. 4 Ay. 41
59181 Fausta» Beltrin. Paralelar 1266
gS848 Banca	 r ansatlántita, 18 de Julio 14111
3617 Antonia R. Suden. Ri eón 487 Ao
16543 Ribero Atonto tenal 1 Ce TI 1627 29 lee
58100 Uta del lisa Sisee. J. C. 6 o mea 1561
59134 Mano Surilarsky, Juecal 1.355 P. 3 Lic. 25/26
55171 Roberto J. Saere RiucOo 466 P. 7 Etc. 79'81
49110 Ame. Lat loes de L Comercio, P. Independencia 753
99512 Cata Nal. A. y 011011. , 193. Colonia 75151643 Emanasen E.E.U.U. tauneduriai, Paraguay 1.472
49356 Emanada de la noca de Car u. /1 io Negro 1.370
9641 &escome, Frebanseul Si,' Jelf
56 ./.58 Embalada del Brasii. 18 in Julio 994 P.
5822 Barac Reo 0. de Water, Cerdo 364
49727 Banco Ro O. Id Uruguay. lilaila 1481i
61320 quemes M 1 ingenlaiare Camelarlo 1357
58946 Roberto Llano, Zaleala 1374 4P. 15
5720 Dee Lian Serie. Maidonado 1409 Ao
20981 ilusa ui, Sarandi 6900 P 4 Ay 401
587151 Jou R. Cabral. 18 de Juor 976 Sal. 3 y
85277 Aran P. Letonia Soriano 38i
59334 lieuei A Cacciatots Curdo 420 P. 5 4y. 50)
59947 Joie Modera. San Jon 991 P 4 Ex 7
63561 1.915 Edre Amaba,. I r,inti	 int, 1512 P I E. 1
65834 Raabe 1 )(ornará de Frene. Cerillo 420 Ese 504
Julia C. Losado, Rio Negro £3,17 P. 4 E. 104
95911 Mora E, Oe Nourdebauil- 4. C omu 1.479 E ic
98071 Noto Camama/. Risco s 438 Ea& 70
12703 Pedro N Janne/ene Color iss:
90504 'can; Ferro 1, Cia , Agraciada 1012
44951 Eliseo LA., elan, fres 1	 P y
73353 41 arlha G de laankfaCinw L b de .ne is 976 Local se
2.223U Ponnos N107121 LA. Aoraciaaa 1630
91034 Juan C. Barbeo. Rio Bramo 1165 71
50e79 M augi, II Mar bar t. 25 de Mayo 535 P. 2 Eat. I
56221 Luis Ragua Cekoliali 1./Sh
89542 essinceen e G. II PISCL. Juan C.	 Orla 1243
96511 AMIC. Enfermar P lunektes	 Ana:rol, Ejido 1415 Al
19423 Omar P. Pisano, Yaparon 194532485 un Giartesande. ame. Mitre 1356 1, fu. C
49401 Mins 1. Camila, Eilek 100‹
4I /48 Asuelo iturra, Luda 1341
13393 Omar Ganealea. Ciudadela un. lit Carera' L. 5,51933 Mem, u. rtab uso Galicia 1334
sus' Nta,. Illauay„ Alzaibai 132S P u tse. 10
57151 Vernte Sa	 Feo Leiste Leal 131.5
57338 Edeardo Citaae, Elido 871
8958.5 atrasase espesaos. 5 Castellano 1473 1. 1
61718 Rau' dho. itsaalreo 1455 1 2 Est, 19
6143s Luid. S.A., Olio 011$0 1354 P. 1
63661 Main: 5.4., Unes auge 114
650011 11 Ir la I. Illoatea di *nem 1.8 de Julo 976 I- II65136e Catas E. Rodriguez. yari Jou 991 P. 3 Ese. 11
70334 garúa K son. Sar uno 573 Cu 2
7279b temas* G com. 13 de hubo 976 Lie. 19 5
74938 6 tapono N medies r 4dolro Pareciese,. Satendi 170
76136 Corta C. y U. Careas. Ejido 161r
76269 Poleo Feo, li lat, Soriano Efirr P. 1 tse, 1
r 52434 SaIQOISI Minh, Y e 1213
&taso tv£K0 6trtowal. £3 1. Jubo 976 lec. 10
86651 Lora A. ~eta Res Noro 1301 P 1 Ao
88408 Anal O, 5 arara. Cerrito 612 e 2 Esa. 205
88632 Ainato 0011, allaita Aamtli r Alfredo U Acoda libe.
Ea 14
94040 Medio Check, rier41 1276
111.0 Iminu G. ic Gotts. Andes 1371 P. 1 Av 302
12458 Neme C Prora Mima/ 146e I, 2
20247 Anleate Sea, Patanay 1234 48 IP, 1 As. 1411
Nombre y Dirección
21309140 Allmaroga,cardam	 teutirzilat...,4iiirsiatre1.3713437	 1. 7 h. 701
1.la741 Jurel Coro de Sousa. PasLandu 1.561./ P. 1Ize03 Celia Garcia, 'Laneionts 101e P. 2 Ap. 102
1312-r Asoma 6, de Quince Paysandu 126e P. 4 40. 403
24 /711 at011010 re Jeanine 11a.uoilaclo 814 Ay. 00124959 Pedro Muslo. Uruguay 1198 P.	 Ao
25036 Ocio: el it. de Rama, eilashinglon 28`.' bus
25479 Eduardo G. M. Nuolus. 18 at loba 1052 Ao. 1005
27220 latan C.vbenell. Reconquiste 419
25638 Juan Edo. Hohbere Z:Orro 44/lia 1338
2262:i:103s Lawldaritleinat si pEeA.t., Ruiz, cLi tingeace.w.cuMeirmlure,t313411, 81 .1.001,0. ,8 9841 pm:72 Aly. 4
2o551) Nelson Pm. Agraciada 1623 P 3 Ae 3s
27090 Gaoriel molturo. Merceoei 968 p 	1172
27L1U Marta Id, Massone da natura, i, y Tres 1373 p: s Ap 504
27511 Carita E. Mondo tease s38,2 P.	 *p 6er
27699	 1120 la 1. /1111031 01 Ciflep0, 6 aucia 1395
23333 gainon Cano. andes 1.38, P 2
29263	 Ruclini Reciban. AuraCiadlo 1708
23468	 liarla i..	 Owarle. l'aguaron 147 ,- A
30229 Rusa Krostelo ti G ime,	 1 u Ohm, 107
31009 Allane 5cld broa, Ejido 870 P B Ap. .1
cák110	 ',roo. Reconquista 396 P ' Ap 307
3e604 Isaac Yonon, Cuereen 1344 P 9 Al 904
42114 Carlos L Manean. dee MitrI 14115 P, 4 40. 315
45348 alaeo Seagane tilico 106,
4583e .6age Dee( File tirano 1359 P.	 Ao 706
46124 1de LU11.1 lontini. 0 , 1J1U1v 1393 P 3 A, 1
22929 Heces e Estrene Medano , 1279 e 2 Al 3
47663 Serrano, a. 8146431s 	 'orianc 1018
4e900 Aida 0. di 010- 1.111.	 Obro 1546 P. 1 Ap. ts,
24,6J9 Jou Osas	 133e
25025 51/11 Ma. RITI1/1. Canciones 141i 1 5 4p. 004
40 , 4, Huso. Solari, Cinhases .443
51.811 °anis Radia Misiona	 P 1 41. 4
53134 ahora, A. Beta, Maldonado 89; P ? 4, 2o.1
5455 llano C. limad, Soriano £063 P. 4 As 22
5a433 Isaac E ¡sauna, rareall 1551 P. 5 Ag 503
56I37/ hiemal 11 Reyna Caneurnee 1.14, P .1 Ao. 19557617 Concluso Serene. isla de Ferro 1411
5833a, Mar la Fea el. de Berrea. Paleado 1075 P. 2 ti, au
593.83 Narciso Husma. Sio Bramo 15543 1, 4 A• 401
58995 Surnualda Une Agraciada 1/48 P. 12 AP 1206
5,253 Anal 1 Cr 4 lesaandro Coionia a37e P 8 4o 505
59450 Eduardo Id, Yeagiser, Adraciada 1442 P. 5 4e. 14
596,3 Lula vega Mato, agraciad: 187	 1 t Ap .12
599511 Hernia R. Finten, TreinIa s Iris U79 P. 2 lo. 75993e Mama. R. Lorena, Yegualon 105s
60379 Catalina A de Ganase. Nicaragua 1365 PI 6 Ao
613573 Filomena Pietraleu. Seguirle 123 1, „ Ao lal
64662 Francisco F.. Id lira Panouay 1381 P. A 4 ri 402
61952 Zulem Ch. Merme ratone 124t 5 2 lj 2a1
02226 Jorge Ceba, Soriano L03? P. 1 Ae 104
626318093 DB oulaaD. II Clom e	 ,E1viammnchiriut, PciadoCarli eullaimo15611511. 	Al Ni
63328 ilitslas Pareja. Y num ér 1.582
4763e Seer ame S. de *inda Maldonado 1059 1 1
332.11 Reesn t. Canenrs, efaunnoto, 309 eie
56424 otaldemar Sade l•p-kiray Lee
44659 Alfredo $ FIMO., Odio Leet., P. 7 AL 4
19330 Rsinn A. Durán, P. Castellano 1.243 1 1 Al.
44551 Rolen 1, Corlo, olintemo 153/ P. 4 Ap •
47536 Luis Enanito., Fea Regala 1024
58795 Pasase trent Sar nei ra 1 7 A
57391 *ad F. Csausarote Ell4e 1625 lis. 204
21920 ealdsinero E. F «abalea iban 1024 4, 4
54174 faena , Pi Carelealls, rienda 1401
26995 Juan Carey, A eta lamia 1881 P. 3 AL i
L 182
Las presentes adjudicaciones tienen as plaza de 14 días, a contar de la tedia de Is presea%
publicación, para gue los interesados concreten la instalación en la Secclon Despacho de
Teléfonos (Planta baja - Palacio de la Las), al ea be del coal ac Proceder* a la saldsolial
de la nalansa.
MIMA SULLACIONKS PUBLICAS
Entre las rauc.has sesada
aumentan la tristeza ele
país se nos desmenuza entre
figura -lpara demasiado .pocost- la del
alejamiento del ingeniero Oees Van Veteen.
¿Quién es este señor? Un ciudadano ho-
landés que ocupó durante unos tres años
el cargo de director del tambo experimen-
tal de tartzuela, donde realizó el com..
piojo milagroso de enseñarnos lo que no
blamos y lo que sabíamos
r,Cómo lo hizo? Trabajando intensa y
cordialmente. imponiendo un orden donde
no lo habla ganándose en la mejor ley
hasta el último peso que se le pagó, e
irradiando tanto sus conocimientos tecni-
cos como su sentido común.
El país no utilizó ni la enorme capaci-
dad ni la no menos enorme buena volun-
tad de este extranjero que supo no hacer
conce,alonrs y ganar amistades que tanta
facultad de adaptación y comprensión tu-
vo, corno para jugar al truco a los tres me-
ses ele su llegada al país y entenderse ma_
no a mano con modestos productores de
leche sin establecer jamás esas distancias
que tantas veces colocan al ternico como
en re sordos_
Van Velsen se ha ido porque no se supo
lo que valía porque los productores de le-
che no llegaron, en su mayorta, ni a sa-
ber de su existencia.
Van Velsen ese ha ido porque es tal la
desaprense:ni coesetiva filente a las cacen-
ree,,s v. por tanto, necesidades del pats, que
no es aventurado creer que muchos jerar-
res y otros tantos tecnócratas creyesen M-
or/e- serio el coneurso de un hombre que
enmelaba con claridad y sencillez cosas
cernelee , s, que sieuen estando oscurree pa-
ra la gran mayoría.
Eruíeñó con necde.stla y fIrmeza tanto
sus empleadoe como a los productores, des-
de ordeñar correctamente una vara hasta
manejar un rebaño, planificar la pro-
momeo as ola ainnooso~ss,
elir sanca eass.
La diáspora	 'odi lose 4116 ~muelo
soincide con el alejamiento de este botan-
des gaucho y sufrido.
Ad, un hombre que traba» para sota
pata que no os el cuyo como ojalá todas
lo biciemmos, no deja más enseñanza que
la que demasiado pocos tuvimos oportunle
dad de recoger.
Nada ha pasado... Nada pasará. • na-
die parece importarle que se prescinda de
un invalorable concurso cuando más arre-
cian las dificultades.
La solitaria gratitud de este modestisimo
diacipulo suyo no ha de alcanzar por cier-
to a desdibujar el desgraciado silencio ge-
neral que despidió a Van Voleen.
1-- P. el,
LECHE Y PAN,
AUTOMÓVILES, Sí
/Señor Director:
En la primera	 ma del matutino B P
Color del día 9 de enero, me llamaron la
atención dos títulos que me llevaron a
reflexionar en profundidad el significado
de cada uno, Arriba, en grandes letras
decía: "Enfrenta serias dificultades el
abastecimiento a la población de artículos
de primera necesidad" y "leche: situación
alarmante"; en la misma página y un po-
co niás abajo, con letra más fina decía:
"Sería aprobado hoy el decreto autorizan
do la importación de automóviles y otros
n tu arios".
Yo me pregunto cómo se justifican estos
doe anuncios tan contradictorios entre sí.
ite dificil comprender cómo un pais que
carece de articulas de primera neceslerid
para abastecer a la población se da el lu-
lo de importar alitarneteO s v	 -
suntuarios. 20 para los gobernantes loe
articulo ele primo ra necesidad son los au-
tomóviles y artículos suntuarios? Si pien-
san sal están profundamente equivocadas,
equabe a la poblooli. y oa ospowdot a loo
más neceeltados muriéndose de hambre.
mientras ellos se dan el !tajo de usufruc-
tuar artículos suntuarios y pasearse MI
grandes colachatas eon si dinero que la
sorresponde al pata.
Creo que de ninguna manera la pobla-
cióta puede aceptar cupe be abran las Im-
portaciones a automótlies y artículos mine
tuarios mientras no se tiene qué comer;
antes debemos exigir que, el en el pata
hay escasez de los articulas imprescludi.
blea para subsistir y los que hay tienen
precios prohibitivos que no están al al.
canee del bolsillo, que se Importen prime-
ro estos artículos. Ya no podemos darnos
el lujo de desperdiciar los pocos dólares
que tenemos en articulas suntuarios, por
más motivos fiscalistaa que se esgriman.
Si el estado necesita fondos, que haga
pagar el Impuesto a la renta a los que
realmente deben pagarlo según las leyes
vigentes, y no permita esa evasión mons-
truosa, donde casi el SO% de loe que de-
ben pagarlo no lo pagan.
UN AMA CASA
* PAN, LES DAN PAPA
Para hacer cumplir la posible "Ley de
Ordenamiento Salarial" que el ministro de
la Desoeu.r a ción y la Inseguridad Social
ha remitido a Cámaras. el Poder Ejecutivo
está tommedo las medidas pertinentes, se-
gen teleg,rarra de Buenos Aires que publi-
ca el diario "El Día" del martes 23 y que
transcribimos:
"El gobierno de la nación autorizó la
exportación al Uruguay de 100 pistolas
ametralladoras PM-PAM 2 ,callbre de 9 mi-
límetros, con un cargador y otro adicional
y 20.000 tiros del mismo calibre. Según se
Informó, esas armas fueron vendidas por
febricaeioness militaren a la 1111rilta «América
Construcciones- e reeen destinadas a la
policía del vecino país".
CJEISERVER
4POR
ardor torees«
Be entendido eme la
•lona', determinada poi ti1.0
sud os de poderes mucho más fuertes, nen
protege de IZA lado, y del otro limita ateas.
tra acción.
Esto posa en Mi donainSo Mg Mima
En el de nuestro peso parecemos dueños.
1413 pocos silos hemos operado veinte do.
valuacionea a gusto de loe gobleraca. LoÚltima fijó el cambio en 200 pesos por dó-
lar. Para sostenerlo se han sclIcitado y
obtenido abundantes préstamos en dólares.
Pienso que este sosten no le extiende ail
monto total de nuestro circulante, que se
dice de unos veintiún mil millonee de dó-
lares. loa cobertura en oro del circulante
es prácticamente Igual a cero. Habría pues,
un peso sostenido por la exportación, y sil
Otro, simple medio de pago dentro del pata,
que sirve para determinar al 'aloe velo-
Uva de las cosas.
El ciudadano sabe que nuestra salve-
ción es producir y se pregunta por qué
no se construyen habitaciones en gran ea.,
cala: por qué no se empieza a cambiar un
sistema primitivo de explotación agrloola
que esteriliza nuestros suelos y obtiene re-
enfilados muy pobres: por qué no se plan-
tan montes que, fuera de otros beneficios.
por lo menos aminorarían los daños cau.
indos continuamente por sequías 5 haun.
de clones.
Para todo esto tenemos en el pala loe
elementos esenciales. Para todo tenemos
desde altos estudios profundos, pero no
primeros pasos que controlen en la práa.
tics, las teorías.
Cuál es el obstáculo?
ARBITRARIEDAD EN PROAARIA
Señor Director:
--
La Federación Uruguaya del Magisterio,
denuncia:
-Que el Consejo Nacional de Enseñanza
Primaria y -Normal adeuda a cada maca.
tro con 12 años de servicio y dos hijos,
al 31 de diciembre de 1967, las siguiente*
sumas :
a) diferencia del 90 %, enero-diciembre
elembre 1967) $ 8.100.00.
b) diferencia de $ 500.00, aguinaldo(art. 69 de la Ley de Presupuesto). $ 500.00
c) Diferencia por hogar constituido (ju.
110 -diciembre de 1967 art. 89 de la Ley de
Presupuesto) 5 4.800.00.
d) Diferencia por asignación ferniliag(art. 89 Ley Presupuesto) $ 2.700.00.
e) Diferencia por concepto décimo ter..
eer sueldo. 6 .705.00
1) $ 1.000.00 mensuales -jullo-diclein.
bre- Art. 39 Ley Presupuesto $ 6.000.00..
Total de la deuda: 5 25,805.00
En tanto C.O.P.E. logra fórmultus para
el pago de la deuda con los funcionarios
de la administración central y entes nutó.
nomos, el Consejo Nacional de Enseñanza
Primaria, en receso, no toma previelonee
para la liquidación de esta cii.uaa, ni para
el pago del presupuesto actuiserado y al
dispone el descuento de 8 deis y inedio en
enero, por el ejercicio del legítimo dererho
de huelga en defensa del presupurerto
borado por el propio Conselo Pese:tonal de
Enseñanza Primaria y Normal.
La P.U.M. reclama, en consecuencia:
19 El pago, con el presupuesto de ene-
ro, de la deuda denunciada;
20 El pago del presupuesto de enero con
los 	 establecilos en la Ley derr
30 La suspensión inmediata de la apii.
cación de deseuentos y la revisión de la
resolución elle las determina.
F. U. ts4.
AVISOS FÚNEBRES
PAnOS POR EL PUEBLO
Señor Director;
Con motivo del fallecimiento del eme
bajador de EE.UU. señor Henri A. Roer,
he observado algunos hechos que no puedo
dejar de calificar, por lo menos de minen.
larmere e sugestivos.
Por lo tanto le solicito la publicación
de estal líneas, al amparo de la mentada
liberied de expresión existente en nuestro
país porque ahora como en el año 1410 "el
pueblo tiene derecho a geber",
19) En "La Mañana" se publicó el IT
de diciembre próximo pasado un aviso,
donde participaban el deceso "el Jefe de
policía el eubjefe, jefes de estado mayar,
jefes de unidades militarizadas directores.
inspectores, comisarios jefes, oficiales y el
personal de todas las dependencias del
instituto". Preeuntemos• #,es misión de a
Jefatura de Peleles publicar avisos partici.
pando la defunción de un embajador ex-
tranjero? Se dirá que se trataba del re-
presentante de un pela amigo. Pero, oca-
so el Uruguay es enemigo de alguna na-
ción?
29) El dia 20, o sea cuatro días después
de dicho deceno "La Mañana" y otros dia.
rios publican la participación del "dilecto
amigo" del general Herrera (intendente por
renuncia del titular). Preguntamos: el era-
rio municipal costea las participaciones do
los amigos del general intendente?
309 También cuatro días después del fa-
?lee leniento, "Ls Mañana" y o' r05 dlari cd
pttb)4'emn la participación del directorio da
1. ménietre,ción Nacional de Puertos, quill
preside el general albas. El pueblo Cene
derecho a saber cómo se utilizan sus di-
nero/ y por eso preguntamos: /alta dei:tr0
de loe cometidos que la ley le ha asignad*
a la citada adrettritstración pagar avisos par-
tielpando la derenación de diplomáticos ele
***-
011.6,. A.R." sal 
O S 4  
-
1 la do desocupación mere la población
inación mas Inhumana e increible, acorra-
ros (verdaderos gueto« faxcistaa), loa norte.
ice latino., han Ido adquiriendo conciencia
una lucha de rezan sino una lucha de cha-
o son loa blancos, mino aquellos que repre-
blanco. Y sus hermanos son no sólo
or, sino los revolucionarios de América
luchan contra el capitallemo corno SIS` ellla
onferencii
• 
de 400 líderes del Poder Negro, reunidos en Ne.
are durante los días de rebelión, acordó no creer más en los ele-
ente* que pregonaban componendas can los administradores do
intereses dl imperialismo; ellos saben que comienza un mo-
to enteramente nuevo.
De todo esto podemos sacar la siguiente conclusión:
reitairmación de que la mejor manera de apoyar la lucha
de loa revolucionarlos de cualquier pata es abrir nuevos inetnarnes,
ea dectr. crear nuevos focos de lucha contra las clases opresoras en
todos los campos,
Con base en esta conclusión, Llaman:~ a todas las organleacio-
es revolucionarias a:
1, — Aumentar la lucha contra le guerra de agresión en Viet-
na luchando contra el Imperialismo en todos los campos.
—
 Apoyar la rebelión negra en EE.UU. con la lucha revolu-
cionaria de nuestro propio pais,
3. — Promover una campaña para boicotear y atacar las tien-
das del imperialismo yanqui y sus filiales (Sears Roebuck, Woolworth.
etc.). Así mismo denunciar los hurto« descarados de metales por
mpañias norteamericanas en nuestro pala, al igual que el mal
de sus trabajadores,
4.— Desenmascarar a lo« "revolucionarios" del llamado Partido
Comunista “MexIcano" y demás organizaciones semejantes, cuya
postura reformista y claudicante los convierte en cómplices del
imperialismo y de la burguesía del poder.
-- Difundir y aplicar las resoluciones de le, Organización La-
tino Americana de Solidaridad (OLAS.),
Nuestro fervor y nuestra solidaridad con las ideal% de crear nue-
vos Vietnames, han caída vallases combiá. crycs, btito r,-pi e tido
ni caerán jamas les banderas revolurton3rIes que ensrholruron,
"JUSTICIA O MUERTE"
FRENTE DE LIBERACION NACIONAL DE MEXICC
DifiECCION ESTATAL
LABOR DE JUVENTUDES MUSICALES
La existencia misma de la Orquesta de Cámara de Juventudes
Musicales del Uruguay es un hecho, en sí, sumamente particular
en nuestro medio. Como bien dijera el maestro Hugo Balzo, en el
primer concierto en e! Sodre )l '7 está orours
(eón de un sueno largamente deseado. Obviamente se refería a la
"Institución" Juventudes Musicales, Yo debo agregar que es una
necesidad fruto de una impostergable necesidad de nuestro medio..
Esta no es una orquesta amateur, en cuya formación intervi neo
elementos de distintas edades y formaciones, que se reúnen capa.
rádicamente para tener el placer de hacer música, Ésta no es una
orquesta de profesionales que no encuentra ubicación en su medio
y deciden unirse y probar fortuna por cuenta propia. No, ésta es
una orquesta netamente integrada por estudiantes de música jó-
venes con diverso grado de formación, es cierto, pero todas aún ea.
tudiantea, Algunos de ellos ya comienzan a hacer profesionalismo,
Integran las instituciones musicales constituidas, otros son estu-
diantee que comienzan a destacarse individualmente por sus evi-
dentes dotes y caresceCiPd„ y otros aun, Fon nr c p -'-'te ,
por primera vez absoluta al público Integrando esta orquesta. A
pesar de los dispares elementos con que se cuenta hemos logrado
rea cosas que en los conjuntos de cualquier índole son impres-
cindibles para llevar a cabo lo mejor de su labor: voluntad de tra-
bajo, responsan:Ociad haca ese teabaio, y una gran rereeseeesIs
La voluntad se ha demostrado en la gran cantidad de presen-
aciones públicas llevadas a cabo durante la temporada y realiza-
das en teatros eSedre.... Selle en escurese en l'ecos v aft*as P
-
clanes, además de presentaciones en T.V. y en el interior, hablen-
dose cumplido en total y en el transcurso de sólo seis meses. dieci-
ocho conciertos, labor realizada en esta su primera temporada
La responsabilidad se ha comprobado por la continua y entu-
siasta asistencia al trabajo, que obvio es decirlo, es cornrilstemer
honorario, ello comnlementado por una máxima conciencia de esa
responsabilidad hacia la mantee y hacia su público..
Tal vez a mí corno su director no me corresponda decirlo pero
esta orquesta ha hecho cosita maravillosas: ha formado o dado prin-
cipio a la formación de varios instrumentista" que en un futuro
muy preximo podrán ser útiles a cualquiera de los argentamos mu-
sicales mas imponentes de -nuestro medio; ha Intervenido en con-
ciertos de bsneficencla, desinteresadamente en lo económico, pero
profundamente consustanclads con el fin social: ha hecho audicio-
nes en escuelas y liceos donde pocas oportunidades se tienen de
presenciar actos de concierto: he dado la versión completa de la
"Música de les Aries" de Hándel, en nrimera audición; ha hecho
el Concierto para Cuatro Planos, de Bach, obra que por rilficul.
tecies extra musicales es muy difícil concretar en nuestro medio:
ha dado la oportunidad de tocar corno solistas • todos los integrantes
de la orquesta que están capacitaalce para ello; pero lo mía mara,-
vinoso que ha hecho ha sido existir
No quisro terminar estgs linees, ein expresar públicamente ame
me he sentirla sumamente honrado por el hecho de haber sido de-
samado per Juventudes Musicales del Uruguay para esta labor, y
que reslizaria ha sido uno de los hechos más emenvos de mi ex-
perteneta en la labor musical.
I-EON BIR101-11
BARRIENTOS Y LA MENTAUDAD SUIZA
Zurich, 12 de enero de
Señor Director:
Dan pasadas hubo en esta ciudad, Zurich, una conferencia de
prenea dada por el presidente de Bolivia, señor René Barrientos, y
en ella manifese5 el mismo que estaría dispuesto a canjear a Regia
Debray por Huber Matos,
Hoy, 12 del corriente, aparecen en los ~rica suizos un comu-
nicado diciendo que dias pasados las militares bolivianos afirmaron
retunclamente que de ninguna manera se canjearía a Debray por
caulquier otro hombre, Esto de que Barrientos diga una cosa y
los militares manden otra es ya muy conocido; está de más decir
que Barrientos es sólo una figurita ilustrativa pero lo que no se
conoce y no lo conocía yo tampoco ío mejor dicho lo conocía mal)
es el pensamiento de los suizos. En el primer comentario (salida en
"'nenes Anzeinera) luego - de las declaraciones de René Barrientos.
se aconsejaba a Regis Debray que ocupara su mente constructiva
para benrficio de la industria, en vez de emplearla en beneficie del
castrisrno y de loa guerrilleros que molestan la labor constructiva
de los campesinos  bolivianos, y luego c ontinuaba adulando a
Barrientos diciendo de lo blen que paulatinamente y en forma pa-
cífica está haciendo progresar a Bolivia..
Esto es sólo un broche dernos:,rativo, pero mucho se puede decir
sobre la mentalidad suiza, carcomida por el e oísmo, cotidianamente
pensativa en el dinero, que hace que ni entre ellos se amen, sino
que estén en continuas discordias.
Los suizos piensan que debido a su sudor han sido capaces de
constnsir una nación grande y prodigiosa, diciendo que una de
las cualidades de nosotras, los sudamericanos es ser haraganes, des-
pilfarradores de los butnos préstamos que nuestro "papi" yanqui
con mucho carleo nos da, De más este decir cómo se ha podido
construir Suiza, de mes está decir que no fue con el trabajo en
la tierra muy pobre que ellos tienen, sino que eimpernente son InS
privilegiados del sistema ceeetallsta al ser ellos el banco del mutilo
y que directa o indirectamente sacan., también ellos una birna
tajada de los países subdesarrollados, pues elloe, Indusirtales, com-
pran barato y venden caro, Además habría que agreger que aquí
loa peonrs (como los judías fueron para los nazis y los negros seri
en Estados Tenidos) imm los extranjeros, en especial in:Manos, capa-
flotes y !semi gente que se ha ido de su patria porque nureele
explotados aquí, gamin más que en rus patees natales. Quien ha
vivido unos meses en Suena encuentra en seguida esa separsciOl n
de mundos: por un lado el suizo, por otro los extranjeros. Si bien
no hay ni habrá nunca una tirantez como hay entre n'groc y blan-
cos en Zatadoe Ernidoe, lo que id bar re un sentido de superioridad
del entro sobro el extranjero, superioridad que el mismo extranjero
La ve como tal y, sí bien no se cree moralmente inferior, se adainn,
en la vida cotidiana, a, ella. y ,as set siempre el peón de las fábricas
,	 ,	 OIL HINITERMEISTERII
eseeseseeneeentiett "
I COERE•El lector que firma °Ciudadana colaina leMeatira ere...airada" deberá Identificarse eanuestra redacción si desea que su carta sea pu-blkatia. Las co'aboraeiones destinadas a estaMicción Pueden aparecer bajo seudónimo, pe-to lee aniones han de dejar conetancia de sunombre completo, número de documentos doIdentidad, dirección y, si es posible teléfono.
m. MAGO EN CARRO
San Carlos, 15 de enero de l9&Me permito molestar su atención, para acle-
piar ciertas afirmaciones poco afortunadas, de
san anónimo colaborador de ustedes respecto aTina publicación mía, en el periódico "La Derno-
errac'a" de esta ciudad.
Sauirsi por el hecho de ser profesor de cien-
das biológicas y médico, tenga cierta autoridad
para efectuar una carnpaña, contra el exceso
de artificios que usan las mujeres, hasta las
niñas, en sus rostros y manos, en detrimento
de su salud —tal es mi convencimiento— al
abandonar por ejemplo sus coloren naturales, ya
mea en ojos, mejillas o labios, que muchas ve-
ces tardarán en recuperar, sus colores y, para
Sus colores y, para qué decir, encantos natu-
cale e
Ea° no significa que, al traducir estas in-
quintudes al público —y ello por medio de ór-
anos periodísticos— más de un error tipográ-
se deslice pero los que como yo, han tra-bajado en el periodismo docenas de años (se-
cretario de "La Semana Médica" de Buenos Aí-
res y colaborador, fuera de los periódicos lo-
cales, en "La Razón", "La, Nación", "Crítica" y
enúlnples revistas de medicina o literarias; fue
ya do la Argentina en muchas otras partes del
mundo, Francia, España, EE.UU., Colombia,
;Sondaras, Ecuador, etc.), y que han publicado
libros científicos y literarios, esos errores, no
euentan, y se repiten y repetirán en todas las
publicaciones del mundo aun , cuando —claro es-
sabemos cómo una letra, un acento, un
guión, pueden cambiar el sentido total de tina
tonse. Repito que ello no disminuye ni al au-
tor, ni al periódico, ya que es de practica te-
mer cierta benevolencia para quienes, como to-
dos, están sujetos a un error.
Al hablar de artificios, hablé tarnbién de las
flores y persistiendo en mi manera de ver las
*osa. prefiero, desde luego, las naturales.
Ahora bien: aquel señor, al hablar de tales
y desde luego de las artificiales, con que se
venera a los muertos, por ejemplo, sin ton ni
sien, a la palabra venerar, verbo sin duda co-
linún, la critica y habla de "usos venéreos"...
No me expPco por nué.
:111 su crítica, habla también de "mariposas
actraticas"'" ¿aeran aquellas que también ala-
das vuelan sobre las plantas así llamadas?...
No lo sé.
loas adelante se refiere a un "gusano de se-
da con su cargamento de miel" y disculpe
Ignorancia, señor director: no sé que exista...
Al ieferirrne a Hitler: ¿con qué derecho ese
colaborador desconccido, cree que a tal mega-
lómano sólo podía verlo como él, en el cine?...
¿Habré de documentar a tal señor mis viajes
por Europa, en el año 1936, y el haber visto
bien de cerca al dictador alemán, apreciar la
reacción de su pueblo y vivir en esa época,
los diarios argentinos de la época y, más fácil
triste por cierto de nuestra historia?... Basta-
3ía para ello que se tome las tareas de leer
quizás, la "Revista Germano-Latinoamericana",
en donde se reproduce mi discurso de despedida.
an representación de los médicos latirioamericaen
nos, y si me permito hablar de un aplauso a
lin tirano —por el hecho de prohibir el uso de
artificios en las mujeres-- haría lo mismo con
Mussolini cuando pudo eliminar, por así decir,
el plaudismo en su tierra: hablamos como hom-
bres de ciencia y alabamos lo bueno, como re-
prochamoa el cinismo, la maldad, la crueldad,
la esclavitud de cualquier Ser de la tierra.
Hablé también del café "Hagg" y de que,
despojado de su cafeína tuviera un gusto muy
. distinto"• mas el tipógrafo... ¡gravísimo error!,..
puso "distante" y con una ironía asaz infantil,
"habla de tomar el café con pallasa..
Y para concluir, señor director: quien critica
expresándose de "quienes aniquilan la turges-
senda" o que hablan de "la apostura de un cla-
vel"; que ignoran que el "estigma" es la parte
Ouperior del pistilo de una flor y que hablan
también de "juegos de azahar" aquí no cabe un
error, ya que es muy difícil confundir azar con
sisahar.	 e Z` ,15ores.
Ruego al señor director que me disculpe por
be largo ni_ . paio la seriedad
de su semanario y la mía, me han llevado a la
leecetadad de ser claro y preciso.
Lo que debo agredecer al, a aquel colabora-
dor anónimo, es que me haya permitido dos co-
mas: ocupar con lo mío un espacio en su respe-
tado periódico y tener un motivo para hablar,
Mmn cuando forzadamente, con su digno direc-
tor, a quien le reitero las seguridades de int
Ilaás distinguida colaboración.
DIONISIO E, CARAVIAS VERA
• Distintas razones —errores tipográficos, es-
tilo, contenido, etc.— determinan que ciertos
textos provoquen en el lector sonrisas, risas y
aun rotundas carcajadas. Mar en Coche"
Vio hace sino reproducir estos textos —usual.
mente subrayados mediante acotaciones n'urgí-
ludes— para solaz y esparcimiento de quienes no
tuvieron la oportunidad de disfrutarlos en su
edición original. La ofensa, especialmente la
ofensa gratuita e malévola, está excluida de las
intenciones de esta columna., y si alguna vez ella
se produce involuntariamente, no tenemos reparo
len presentar nuestras excusas. Incluso, por su-
puesto, en este caso. 12 doctor DCV deberá con-
ectar, empero, en que su articeilo —por lo me.
nos tal como apareció publicado en el periódico
e arolitio-- justificaba ni inserción. Por lo demás,
luna relectura atenta demostrará —si no la agi
dislma gracia de las acotaciones—, por in menos
el sentido de éstas. Todo depende del humor de
eada uno, y eso es algo muy personal, claro, Pe..
ro al hubo ilegitimo ensañamiento de nuestra par..
te. pedimos disculpas. Quizás haya sido (subcons.
elentemente) generado por la extraña referencia
que en el furtfenlo se hacia • la "madurada Juven-
tud de los campamentos billeristas". Pare quia.
riel pensamos que tales jóvenes ya se hablan pa-
gado de maduros hace rato, es bastante con que
1. torneentie humorosamente.
Y ya que estamos, otra aclaración. Algunos dis-
tinguidos especialistas se han sentido molestos
---enfnereollidernente-- por la inclusión tes
Mar en Coche • del numero pasado, del suelto
tillado "El congreso baila". No fue nuestro eble.,
to, desde luego, ridiculizar al reciente eanIlTen
de radlolorfa, cuya seriedad y >ramal* eientife-
eas qzie a In	 L, ee proporcionaba en nos
"Jumas de "Roe lar, anacronismo periodístico
Y social que nieto nutrir genernearneote a enes.
tre sesseeess. Pero ef ei dardo santo desviada • hl-
a trislenee no estein ~feble preguntamos (ara.
21.111 ilganknag ~my excusas. ...
L. alleleR•PeSOGIe4~3
• Es posible que este lector no hubiera repara-
do en el hecho de que el articulo a que hace
referencia integra una serie, el segundo del con-
\ junto de cuatro. Sólo así son disculpables en cale
lector algunos defectos de interpretación. Toma-
dos parcialmente —obvio parece señalarlo— se
obtendrán repuesta& defectuosas. Sobre otras
apreciaciones corresponde informar qua este pa-
norama de la comercialización de medicamen-
tos en nuestro país pudo ser posible merced al
manejo de documentos, entrevistas a autorida-
des oficiales en la materia, funcionarios de la-
borla/cirio, medicas, un dirigente mutual, farma-
céuticos y también colegas del autor de la epís-
tola. Si éste no es un equipo eficaz de "ba-
quininas", como pide este "Visitador" para no
perderse en la jungla, el autor debe confesar
inceraznente que no conoce otro. Es dudosa la
valide: del antagonismo maniqueo que establece
entre industrias nacionales y exteanieras. Lo
!serbia que demostrar con hechos concretos y
conclusiones que tuvieran el grado de genera-
lidad que atribuye • su enunciado. Ello lo po-
dría hacer luego de releer sosegadamente el con-
junto da los articules. Es une idea.
MG
Sedar ~tem
En el número laa de ese semanario de feebe
29-XII-67 se publica tin artículo titulado 
-En lajungla de loa medicamentos" donde su autor el
señor Marcos Gabay re interna en tal selva., nos
hace acompañarlo como lector conocedor del pro-
blema y nos deja ein saber qué pretende aclaras,
o denunciar.
Estamos de acuerdo con el sonar Gabay, esa
que hay laboratorios internacionales que anea-
d/ara, a expensas de la salud del pueblo e incluso
aceptamos que sean los que se mencionan en el
articulo en cuestión. También sabemos que hay
otro tipo de "laboratorios", estrictamente comer-
Malee, que sólo fabrican medicamentos o com-
binan drogas para "inventar" fórmulas a las que
bautizan con nombres de fantasía y venden a
exclusivo beneficio de uno o dos propietarios que
usufructúen esta situación, vegetando, sin dar
intervención de sus ganancias a la comunidad
que explotan.
Pero hay una tercera posición  siempre hay
Una tercera posición— que es auténticamente na-
cional y por lo tanto más que atendible, que es
la que comprende a los laboratorios naconales
que giran con capitales vernáculos, que utilizan
ruano de obra nacional que reinvierten capital-
ganancia en mejorar establecimientos y produc-
ción y que deben ser considerados de un modo
especial. Con una atención que el señor Gabay
no le presta.
En otro aspecto, estamos de acuerdo en que
loa laboratorios internacionales inventan indica-
ciones para sus productus. Pero evidentemente el
articulista desconoce absolutamente a nuestro
cuerpo médico, y por eso ignora que ellos no
"entran" con determinado tipo de propaganda.
Es posible que en los paises desarrollados ocue
rran cosas como ésas y que los 
-detall men" sean
preparados en tal sentido, pero en estos subde-
sarrollados paises nuestros (donde ni a través de
la contaminación idiomática de la TV existen los
"detall men" del señor Gabay), nuestros también
subdesarrollados visitadores médicos son prepara-
dos por los técnicos de los laboratorios naciona-
les, para colaborar lealmente con el médico en
el sentido de informarlo sobre concentración, do-
sis, precio, etc., de sus productos.
En fin, se podría continuar abundando sobre
el tema, pero lo concreto es que:
19) Se debe diferenciar entre los laboratorios
nacionales, industrias honestas, que cumplen con
todas las obligaciones sociales, que ahorran divi-
sas al país, que crean fuentes de trabajo a di-
versos niveles, desde los técnicos farmacéuticas
a la industria de plásticos, gráficos, cristalerías,
etc., y cuya propaganda es veraz, absolutamente
ética y no trasciende al público, y los laborato-
rios internacionales que en mayor o menor gra-
do actúan de manera antagónica.
29) Los laboratorios nacionales adquieren ma-
teria prima a quienes oferten mejor precio y
calidad, sean de USA, Polonia, Italia, Alemania
o Israel, por cuyo motivo defienden la economía
del consumidor, a quien proporcionan productos
avalados por técnicos egresados de nuestra uní-
versidad, y de cuya capacidad nadie puede dudar.
39) En esta "jungla" suelen no bastar las bue-
nas intenciones, para internarse y no perderse.
Hace falta conocerla mucho u hacerse acompañar
con un baqueano. Es una idea.
UN VISITADOR MEDICO
CARTA INÉDITA
Beflor Director:
Ya han pasado dos meses desde que maridé
una carta (por ONDA n9 519893) sobre la re-
nuncia de los técnicos de La Estanzuela, y no
la he visto en la sección de carta de lectorel
de la imparcial (?) MARCHA, Me guataria as.
bar por qué no se publicó. Si una titulada: "Se
van, pero no renuncian", (yo la titularía: "Re-
nunceea paro no se van"), se publicó ensetnii_
da de enviada, ¿fue porque estaba dentro de
la linea de MARCHA?
Para poder criticar objetivamente a. gobierno
y hechos ajenos, hay que colocarse en una po-
sición neutral; y pera estar en una posición
neutral hay que mostrar todos los puntos de
resta, a favor y en contra. SI no se cae en
el mismo error de quienes son objeto de esa
Crítica.
Por supuesto de que si esa carta fuera pu-
blicada ahora, ya no estaría en el momento de
"efervescencia" del problema. En ese momen-
to, muy sabiamente el imparcial (?) din ctor
de MARCHA, publicó todas (?) las opiniones.
Al despedirme la agrego al señor director,
que en cuanto vea publicada mi carta (la so.
taller), le envio otra que se podría titular:
"Caprichos de un ministro" o "Piratas oficia-
les del trigo". En donde le mostrare la forma
escabrosa en que se ha movido el M. de G.
y A. (a través de un funcionario de la D. de
A.), en la certificación de trigo de la narro
eves.
PRODUCTOR PREOCUPADO
E. de 1.. — Para esta sección disponemos de
tres a cuatro paginas, no de treinta a cua-
renta, y a ello se debe que, de cada diez
cartas que llegan a nuestra mesa, tan salo
publiquemos una, término medio. "Produce.
ter preocupado" —que en otras oportuni-
dades ha tenido la inserte de VCT pelea-
~dile IRIIS colaboraciones— rif nene per
qua temer un trauunienta discriminatorio
la por qué ~fiar en que lo habríamos do
favorecer asairlinsiate de lee demás SS_'
DE
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SINDICALISMO LATINOAMERICANO
CLASC: UN CAMBIO PROFUNDO
UNA nueva fusoia de sindica-lismo, válida para AmarlesLatina y por extensión a
todo el Tercer Mundo, necesita la
clase obrera.
—¿Un sindicalismo del Tercer
Mundo?
El sindicalismo está buscando
nuevos caminos al margen de las
contingencias políticas de los blo-
ques que impulsan la guerra fria
y fuera de las divislones ideoló-
gicas del sindicalismo tradicionaL
La semana pasada, Miguel Car-
dozo —secretario ejecutivo de la
Confederación Latinoamericana de
Sindicalistas Cristianas -CLASC-,
resumía de este modo, en la re-
dacción de MARCIIA, algunos as-
pectos de la problemática sindical
latinoarnericna.
En una hora de conv
este hombre cordial, pre	 los
próximos pasos U. dar por e
dicalismo cristiano y su voluntad
de reunir en torno a la CLASC a
la vanguardia revolucionaria.
• ¿Cómo traducir claramente los
principios socialcristianos en
un mundo en vías de desarrollo?
"Loa piscs ricos —definió
Cardozo-- han aumentado su
prosperidad y los zses pobres su
miseria durante 197. Marchamo•
inexorablemente hacia la delante-
geación y hacia la destrucción de
nuestro destino. El hambre. el de-
sempleo, la Ignorancia, la dicta-
dura del dinero y de las armas
en manos de los defenaores de loa
ricos, son sus cau Los trabaja-
dores discriniinadón de nin-
guna e— aspiramos al mo-
orsmiento de nueetras condicio-
nes de vi a. Pero no se trata so-
lamente le iT3 meoranLiento ma-
terial queremos VA
cambio revolucion ario. No quere-
mos una promockn pare fortale-
al a, ni me-
el actual
lítico y
cultural, porque esto provocaría la
consolidación definitiva de una
sociedad que se basa en el privi-
legio y el poder de una minoría."
• ¿El sindicalismo en el plano
mundial está en crisis? ¿Cómo
debe responder el movimiento
obrero a una situación de miseria
que afecta a más de cien millones
de latinoamericanos?
—Cardozo fue concluyente
cuando se le preguntó a ese res-
pecto: -El sindicalismo está en
crisis —expresó— porque han
cambiado fundamentalmente las
relaciones de tuerza en el mundo
y se han desplazado los ejes de
los centros de poder mundial. La
CIOSL y la FSM fueron sin duda
fruto de la guerra fría. y han
respondido a la dialéctica del co-
munismo - anticomunismo, a la
geografía de las pugnas imperia-
listas.
Ha llegado sin duda el momen-
to de estructurar un nuevo sindi-
calismo a la medida de la nueva
situación del mundo, donde los
países pobres son creciente mayo-
ría y buscan sus propios caminos
de dignidad y da justicia. El sin-
dicalismo cristiano —cuya doctri-
na se inspira en idees de privile-
gio para loa pobres— podría de-
sempeñar un papel importante en
este nuevo tipo de sindicalismo.
Y quieis estaríamos gestando un
sindicalismo del Tercer Mundo
pero abierto a toda la humani-
dad".
e El sindicalismo clásico, el sin-
dicalismo que han conocido
los países donde se originó el
movimiento sindical organizado,
¿ree nde a las necesidades de la
América inibdesarrnlladaT
¿Cómo avenir criterios dispares
que i.osibiiten la tan anhelada
unidad del sindicalismo latino-
americano?
—La apertur.1 que intenta la
CLASC no. desdeña a Ices d
tes de las viejas tendenc
esa actitud no se proclama el apo-
liticiarno, sino el apartidarienio,
condición previa para alcanzar la
unidad de acción. Se evitaría de
ese modo el choque de tendencias,
que aún no se ha apagado.
"El sindicalismo latinoamelica-
no está en crisis —asegura Car-
dozo-- en lo más profundo de su
ser,, de sus hombres. da sus mé-
todos. de sus ideas. de sus obje-
tivos. Crisis de doctrina y de ac-
ción. En muchos aspectos e n
dicalismo se ha dejado atrapar
por la situación de deterioro cre-
ciente de todo el proceso latino-
americano. Y no tiene respuesta.
No siente la misión de presentar
otra alternativa. Se ha instalado
en manos de generaciones no sólo
vencidas por los años sino, prin-
cipalmente, por la corrupción y la
falta de fe y de coraje. El sindi-
calismo debe renovarse o debe
resignarse o perecer confundido
entre loa tantos elementos del
"orden establecido".
• ¿Cuál será, mientras tanto, la
forma de concretar una nueva
política?
Cardozo no elude la respuesta:
"Frente al peligro de las aventu-
ras anticomunistas. y de los in-
tentos fascistas: frente a los peli-
gros de la tecnocracia. y de las
nuevas maniobras del neocapita-
lismo; frente a la castración de la
fuerza revolucionaria provocada
un sindicalismo de importa-
n, los trabajadores organizados
ónice Latina debe u ser ce-
de construir un sindicalismo
o rio y típicamente lati-
noamericano. Es la tarea más
importante del momento. Es ei
más decisivo del proceso
uc.ioua.rio. No halr revolu-
dem y auténtica en
mérica Latina sin ese nuevo tipo
será real-
rey olue
popular.
N ACUÑA
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Las multas por huelgas son ilegales
EL	 p do el directorio de la Administración Nacional de
Puertos dispuso la aplicación de
sanciones económicas contra su per-
sonal, porque realizó paros resueltos
por su gremial, el Sindicato Único
de la A.N.P.
Las sanciones consi.staeron en des-
cuentos sobre los sueldos, por enci-
ma del tiempo no trabajado durante
los paros y una parte de esos des-
cuentos (o multas) que oscilan entre
nueve y catorce jornales, según la
jerarquía del trabajador, diferi-
da para el ario 1968.
Los dirigentes sindicales qu par-
tielparon en gestiones rela a
roblema afirman que se apta-
para 1908 la discusión sobre las
o-melones mismas. El presidente de
la A,N.P, afirma que sólo se aplash
la aplicación de los descuentos y
ordenó realizarlos con loe pagos de
enero.
Acerca de la oportunidad de reali-
zar los descuentos en enero, las opi-
es se dividieron en el directo-
pero, al parecer, se mantiene el
criterio de que las sanciones econ5-
mieas (multas) están bien aplicadas
y son legales.
Mientras este desacuerdo se pro-
cesaba, la presidencia de la Admi-
nistración Nacional de Puertos emi-
tió (lunes 22) la orden de servicio
n9 21, firmada por el general Juan
Pedro Ribes, orden en la que se in-
vocan los "artículos 279 y
de la Uy LI, 3 o fund nto
de las sanc.Iones. .Si ése es el mejor
fundamento legal de las sanciones,
la "orden" reafirmó nuestra convic-
ción de que las sanciones apli
(multas) son Llega
Dice el folículo 269 invocado por
el general Ribes: "Las garentlas
ofrecidas y los derechos acordados a
tos funcionarios por el presente es-
tatuto, cesarán en el caso de aban-
dono colectivo del servicio, en cuyo
caso la autoridad administrativa
competente, atendidas las circuns-
tancias y previo el apercibimiento
público paia que vuelvan a sus ta-
podrán declamar vacantes los
cargos abandonados.”
Cualquier trabajador de la activi-
dad pública o privada sabe distin-
guir, y siempre se preocupa de dis-
tinguir, el abandono del servicio
--realizado individual o colectiva-
mente—, que es la cesación del tra-
bajo sin que medie resolución gre-
mial, de la huelga. que es la
ción del trabajo por resolución gre-
mial, en uso del "derecho gremial"
que la constitución establece
No se trata de una distinción ex-
quisita y verbal, sino de una dife-
rencia sustancial para la vida mis-
ma de los sindicatos; pero, supuesto
que esa distinción no se aceptase el
artículo no faculta tampoco a "la
autoridad administrativa" para apli-
car multas ni aun a aquellos que,
sin previa declaración gremial de
cer
coacción sobre
da, al efecto de
sus fines".
Basta la lectura del articulo para
advertir que sobre él no se puede
fundar ninguna sanción económica
al personal portuario. Ni económica
ni de mn un otro tipo, parque el
artículo se refiere a las asoc.i'aciones
y no a sus asociados y porque nadie
denunció ni calificó al SUANP como
"asociación ilícita".
Supuesto que el directorio de la
A.N.P. hiciera la denuncia como
"órgano del estado" que entiende se
"pretende" someterlo a "cualquier
forma de coacción", no seria nunca
órgano competente para juzgar ni
calificar a la asociación que denun-
cia ni a sus actos. Menos aun para
aplicar una multa, no establecida en
ley alguna, a los miembros de la
asociación denunciada.
El general Ribes cita también el
artículo 309 que dice: "Constituirán
culpa grave, les faltas del erripleedo.
e horas o ellas de servicio, sin estar
uto
es:lides
en el
san
	
no 
	 eseclae
a al
va y perturt,a d
solutamente claro que e
artículo 309
 sólo se refiere
tiszno pe nal "del errip
	 y no
tiene nada que ver ven
	 de
huelga, sea cual
	 la °pi on que
se tenga sobre la licitud o la
de la huel	 en loe servicios,
os.
a huelga, como pensamos y
corno surge de la constitución (in-
ciso 39 del artículo 57 e inciso 39
del artículo 65), es un derecho lame
bien para los míos de ion*.
nos públicos, las faltas que se ori-
ginen en una declaración de huelga
no pueden constituir nunca "culpe
grave".
Al revés: si se admite por un use.
tante que los funcionarios públicos
no tienen derecho a la huelga, si as
piensa —como lo dice el general R.
has en la orden n9 21— que los *-
ros en los servicios públicos son ger
geles", entonces es igualmente claro
que el artículo 309 no resulta apli-
cable al caso. Las "faltas" que cons-
tituyen "culpe grave" son aquellas
en las que el empleado incurre "sin
estar debidamente autorizado
-. Le
existencia de faltas autorizadas; «a-
mo faltas iguales en 'sustancia, a lae
que sólo diferencia de las otras la
circunstancia de la autorización al
que va a faltar, surge claramente
del texto invocado.
No se puede pretender —por eso
mismo— que el texto del articulo 309
sea aplicable a las "faltas" que de-
rivan de un acto ilegal, porque para
éste jamás el funcionario puede "as-
tez debidamente autorizada", posibi-
lidad que cabe, sin excepción, para
todas las "faltas"latas en el ar-
'feulo 309.
Si la huelga mi el ejercicio de lin
derecho, el articulo 309 no es aplica-
ble a las faltas que de ella deriven;
pero si la huelga es un acto incito,
las faltas que de ella deriven que-
dan fulera de lo, previsto en el ar-
tículo 309 .
PARECE claro que no hay base
 legal para multar a los portua-
rios por haber realizado paros al
llamado de su sindicato, si la base
!epa! es la invocada por el general
Ribes en su orden de servicio n9
 21.
El 16 de octubre de 1967 el pre-
sidente de la Administración Nacio-
nal de Puertos declaró "el firma
propósito de asegurar el mas abso-
!alto respeto a las normas de convis
vencía crue rigen en un estado de de-
recho". El mantenimiento de las san-
ciones. que la pasión de un momento
pudo explirar, no condice con ese
propósito declarado, cuando ya es
evidente que carecen de toda base
levar
El Sindicato Único de la Admi-
nistración Nacional de Puertas, ago-
tadas las gestiones, resolvió medi-
das de lecha. Otros veintidós sindi-
catos, entre ellos todos los que tra-
bajan para la exportación y los ca-
mioneros, resolvieron suspender sus
operaciones en el puerto si los por-
tuarios son sancionados. Hay un de-
recho sa eraclo —porque ha costado
sengre de trabajadores-- que las
sanc'ones atacan y que todas las sin-
dicaras quieren preservar: e e! de-
recho de huelga.
	
"No n	 os a los sindl
nos a los servicios públires el
cho de obrar ssgn u.. s designios.
Pero los llamamos a la reflexión".
dice la orden de servicie del gens tal
Ribes. La reflexión de loa sindier ton
aconseja luchar por sus derechos y
contra la tereativa de hacer
y capirotes con la ley. Seria
saber qué le eco _aria al preese -r-
te de la A.h.P.P. un minuto de re'
Peeene le orden n9'21 desbeel-
tra que eseminuto ha feitadus
huelga,
del servicio".
EL artículo 279, invocado por elpresidente de la A.N.P., dice:
funcionarios públicos pue-
tituir asociaciones para la
defensa de sus intereses profesiona-
1 dichas asociaciones serán
as ilícitas, desde que pre-
forma de
gamas del esta-
a consecución de
CA Y ECONO
17.
OMO HAITI
E ha difundido; pero poco. un infor-S me del CIAP. El CIAP -sigla queno significa, como podría decir unchusco. CIA Paga- es uno de lostantos organismos seudo internacio-
no._e, que sirve de reposo cómodo a los
tecnócratas internacionales. Es, nada menos,
que el Comité Interamericano de la Alian-
za para el Progreso u sease que es nna de
las tantas agencias o sucursales del Depar-
tamento de Estado y demás. Ortodoxo, por
tanto. Nada sospechoso, per tanto, para el
icamunismo vernáculo aunque no esta
excluido que algunos de los más eximios re-
presentantes de ese anticomunismo, sospe-
chan que en el dicho CIAP se han infiltra-
do vietnamitas, castristas, comunistas. creti-
nos úfiles o inútiles y otros temibles y sola-
pados agentes de eras y otras plagas inter-
naci enalea
3ien, ¿qué dice el informe del CIAP.
del cual se conocen algunas conclusiones?
La noticia la Trasmite U.P. -United Press-
agzncia telegráfica de conocido y ajustado
cuile estadounidense.
He aquí las partes sustanciales del cable:
"WASHINGTON, 21 (UP). - El Comité
interamericano de la Alianza para el Pro-
greso -CIAP- reveló que sólo cinco países
da América Le+ina -Bolivia, Costa Rica.
Ecuador, Méjico y Panamá- alcanzaron el
año pasado el nivel mínimo de crecimiento
fijad, por el programa.
Este desalentador resultado económico
constituirá el punto focal de una revisión
da dos días que a partir de mañana lunes.
hará el CIAP. que es la comisión central
coordinadora de la Alianza.
Les participantes en la reunión dispon-
drán, como base para las discusiones, de un
documento secreto preparado por el perso-
nal del CIAP y en el cual se previene que.
a menos que se respondan a "preguntas cla-
ves-
 en forma favorable, el récord econó-
mico de 1958 tampoco será motivo de com-
placencia.
El cuadro econórano presenta en forma
severa las estadísticas del CIAP referentes a
18 países de la Alianza. De acuerdo con las
cifras respectivas, 13 naciones no alcanzaron
el nivel de crecimiento del 2,5 por ciento
per cápita, fijado por el programa.
LAS tai-HAS DE LOS DOS ULTIMOS
AÑOS. - Las cifras correspondientes a los
dos últimos años son:
La Argentina menos 1.9 por ciento en
1966 y 0.5 por ciento en 1967; Bolivia, 3,9
y 3,1 respectivamente; Brasil, 1,3 y 1,5; Chi-
le, 3.4 y 1; Colombia 2.3 y 0,5: Costa Rica.
4,2 y 4,3; Ecuador, 2,1 y 2,5; El Salvador 3
y menos 0,1; Guatemala, 1,8 y 0.2; Haiti,
menos 1,2 y menos 3,3; Hondnras, 1,3 y 0;
Méjico. 3.9 y 3,87 Nicaragua. 0.5 y 1,4; Pa-
namá, 7.5 y 6,7; Paraguay, menos 0,4 y 0,2;
Perú. 2,3 y 0,4: Uruguay, 1,4 y menos 3,3;
Venezuela 1,2 y (1,1.
Los expertos del CIAP afirman que /a
debilidad en los ingresos por exportaciones
fue uno de los mayores factores que obsta-
culizó el crecimiento del continente. El va-
lor totel da las exportaciones latinoameri-
canas descend% el año pasado en una suma
calee'eda en 600 millones de dólares.
PREGUNTAS CLAVES. - En cuanto a
1968 según el documento secreto, se enume-
ra una serie de 
-preguntas claves-
 que de-
ben ser respondidas si se quiere alcanzar
los eb -otivos de la Alianza.
La liberalización del comercio y la eli-
mireeión de discriminaciones son **condicio-
nes indispensables" para un firme crecimien-
to de las exportaciones latinoamericanas, di-
ce el documento.
Sin embargo, agrega, no debe esperarse
que sóle las grandes exportaciones propor-
cionen todos los recursos necesarios y "es
esencial que sean mejeradas las perspecti-
vas referentes a la afluencia de capitales
para 1968 y los años siguientes**.
A continuación el documento advierte:
Hay también motivos de preocupación
acerca de las condicione' del mercado minen-
dial monetario que determina la disponibi.
Ildad de cap.tal tanto público como
rular.
-La escames y el elevado valor del t'apl.
hl debido ed problema de la liquidez mun-
dial en general y a la situación de la be-
lanza de de loe Estados; Unidos en
en conducir a una htsufl-
América La-
Les donde aumentan los déficit señala el do-
cumento. "Si no se produce ese mejora-
miento. el estancamiento y la inflación
parecen inevitables."
En este año debe lograrse arabién una
solución de la impasse sobre la integración
de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio -ALALC-- expresa el informe.
que agrega: "Este es un problema de supe-
ración de resistencias y dificultades internas
tanto como de obtener los recursos finan-
cieros necesarios, adicionales y sustanciales".
Como se ve:
a) Los idealistas de la Alianza para el
Progreso, prometieron con gran regocijo de
sus acólitos, un crecimiento mínimo anual
per cápila del producto bruto interno. del
2.5%.
b) La proznesa lanzada a todos los vien-
tos desde aquí, Uruguay. Punta del Esta en
agosto de 1961. Han pasado seis años. El
crecimiento medio da la región apenas ha
llegado al 1.6%.
c) Dentro del cuadro elaborado por el
CIAP pueden hacerse cinco grupos.
-Países con crecimiento superior al fi-
jado. en los años 1966 y 1967: Bolivia 3.9
en 1966 y 3.1 en 1967; Costa Rica 4.2 y
4.3; Méjico 3.9 y 38; Paneuná 7.5 y 6.7.
-Países que en los dos años se han acer-
cado al míniznce Ecuador, 2.1 y 2.5.
-Países que en algún año han superado
o se han aproximado al mínimo: Chile, 3.4
en 1966 para bajar a 1 en 1967; Colombia
2.3 el primer año, caída a 0,5 el segundo;
El Salvador 3 el 68, menos 0.1 el 67; Perú
2.3 y 0.4. respectivamente.
-Paises que en los dos años han tenido
aumentos, aunque muy inferiores al míni-
mo: Brasil. 1.3 y 1.5; Guatemala 1.8 y 0.2;
Nicaragua 0.5 y 1.4.
Países que en algún año han registrado
aumentos siemree muy inferiores al mínimo
y en otros descensos: Argentina menos 1.9
en 1956 y 0.5 en 1967; Honduras 1.3 y cero;
Uruguay 1.4 y menos 3.3; Paraguay menos
0.4 y 0.2: Venezuela menos 1.2 y 0.1.
-Países que en los dos años han regis-
trado descensos: Haití. menos 1,2 y menos
3 . 3.
Para mayor comprensión damas ahora.
sólo las cifras de 1967, por orden de impor-
tancia:
Panamá .......... + 6.7 %
Costa Rica	 + 4.3
Méjico	 _ ......., „	 + 3.8
Bolivia .	 •	 „ + 3 . 1
Ecuador
	 + 2,5
Brasil	
-I- 1.5
Nicaragua
	 + 1.4
Chile	 ............
	 -{- 1
Argentina o,.
	 + 0,5
Colombia
	 + 0,5
Perú	 + 0.4
Guatemala
	
+ 0.2
Paraguay
	
+ 0+2
Venezuela
	
+ O 1
Honduras ..
	
•	
O
El Salvador	 O , 1
Haití
	 _	 3.3
Uruguay
	 3.3
Corno se ve llegamos en 1967 a situación
semejante e la de Haití.
Pero estas cifres de evidente importan-
cia. no muestran sino una parte de la verdad.
a) El producto bruto interno es un !sim-
ple indice, cuya muy dificil elaboración re-
quiere estadísticas afinadas que faltan en la
mayoría de nuestros países y el producto bru-
to interno per capita -por cabeza o por per-
sona- es una cifra ideal, cociente resultante
de dividir el producto bruto interno por el
número de habitantes. Dos países con igual
población e igual producto global, tienen,
teóricamente, el mismo producto per capita.
Puede ocurrir, sin embargo, y así ocurre,
crue las estructuras económicas conduzcan.
según como se distribuyan los ingresos. a
distintos productos ;Dar cápita. Todo depen-
de de la participación de las clases o gru
en esa distribución.
b) Uruguay es el pais que tiene la más
baja tasa de crecimiento de la población de
América Latina. Por tanto, comparado con
loa demás paises del Continente es aquel
donde de año a año. el producto global se
distribuye relativamente entre menos. No es
Igual menos 3.3 en Uruguay que menos 3.3
en Haití. donde la población crece a una
tasa que. por lo menos. duplica la musa-
ira.
e) El erecirriento del 25% fijado por
el proqranta de la Alian*a y no ha sido
alcanzado, no
meta auspiciosa. Es una miseria que »OS
hunde más y más en la miseria. Porque aun-
que nosotros creciéramos a una tasa del
2.5%, los poderosos e industrializados y aun
otros que no han llegado a serio, crecen •
una tasa mucho mayor.
He aquí la tasa anual de crecimiento y el
producto bruto par cápita en dólares, en el
período 1960-65, de Estados Unidos. Japón
y algunos países europeos. de acuerdo con
los datos de la Organisation for Econoznie
Ceerporaticni sud DevelopmenL
Tasa anual P.B. pez
Países de crecías. capita
Estados Unidos 4.7 3 . 560
Francia 5,1 1.920
Alemania Occidental 4.8
Reino Unida 3.4
Italia 8.1
Japón 11.1
Grecia 9,0
España 9 . 2
Yugoslavia 8.6
Portugal 6 . 4
En 1967, el producto per cápita debe ha-
berse situado en Uruguay alrededor de 500
dólares y ya vimos que en lugar de crecer
ese producto habría diminuido respeclo a
1966 un 3.3%.
DENTRO de unos días. el 19 de febrero. sereunirá en Nueva Delhi. be segunda
conferencia de la UNCTAD (sigla
bárbara detrás de la cual. otra nutri-
da tribu de tecnócratas dirigida por el señor
Prebisch he encontrado dorado refugio). Ya
hablaremos de esa Conferencia. Limitémonos
por hoy a recoger algunos datos básicos to-
rnados de los documentos preparatorios de
la Conferencia, entre los cuales la Carta de
Argel, aprobada por el "Grupo de los 77"
77 de los 86 pobres- en octubre del año
pasado y que, según creemos. también sus-
cribió nuestro país. Las citas. textuales, están
afectadas por el estilo eufemístico de los tec-
nócratas.
a) -La tasa de crecimiento económico del
mundo en desarrollo ha disminuido y la dis-
tancia que lo separa del mundo rico va en
aumento."
-Mientras los países desarrollados agre-
gan anualmente alrededor de 60 dólares al
ingreso por habitante de su población, el
promedio de aumento del ingreso per capi-
ta en los países en desarrollo, es de menos
de 2 dólares por año."
Aclaremos. por nuestra parte, que aquí
se habla de promedios. Poco significan es-
tos. La verdad es otra: hay un grupo de 10
o 12 naciones que aumentan el ingreso por
habitante mucho más de 60 dólares por año
Y hay otro vasto grupo de países donde el
ingreso per cápita -ya de miseria.- baja
o se halla estancado.
b) -Entre 1953 y 1966 la participación
de los países en desarrollo en el total de las
exportaciones mundiales disminuyó del 27%
al 19.3%. En la primera mitad del decenio
de 1960 a 1970, la tasa anual media de au-
mento del total de las exportaciones mundia-
les fue del 7.8% y las exportaciones de loe
paises en desarrollo, con exclusión del pe-
tróleo, aumentaron a una tasa media del 4%
solamente. Mientras el valor de las exporta-
dones de manufacturas de los países indus-
triales aumentó en 65,000 millones de dó-
lares entre 1953-55 y 1965-66 y en 10.000
millones de dólares por lo qua toca a loa
países socialistas, el aumento correspondien-
te a los países en desarrollo fue solamente
de 3.000 millones de dólares."
c) "El poder adquisitivo de las expor-
taciones de loa países en desarrollo ha esta-
do disminuyendo constantemente. A
des del decenio de 1960 e 1970. los paises en
desarrollo han podido comprar, par un va-
?timen determinado de sus exportaciones tra-
dicionales, una décima parte menos de im-
portaciones que al principio de ese mismo
periodo. La pérdida de poder ad 'taro as-
cendió anualmente a 2. millones de dó-
lares aproximadamente. lo que representa
casi la mitad de la corriente de los recursos
financieros públicos exteriores de que dis-
ponen los países en desarrpllo e iguala la
cuantía total de las donaciones y de las con-
tribuciones análogas."
d) -La deuda pública exterior aumentó
de 10,000 millones de dólares en 1955. •
40.000 millones de dólares en 196$. El ser-
g. siguiente)
5.
SS
riON el nombre un tanto inocente
4 de -ley de ordenamiento »ale-la
riel". el Poder Ejecutivo ha re-
mitido al Parlamento un proyecto que
en sus tres capítulos contiene funda-
rnentoles reformas a nuestra legislación
laboral. En el capítulo primero se crea
un nuevo organismo denominado
"Consejo Superior de Salarios" y se
establecen normas de integración y
competencias del mismo; en el capítulo
II se introducen sustanciales modifica-
ciones en el régimen de los consejos
de salarios instituidos por ley 10.449
de 12/XI/943; en el capítulo III se le-
gisla sobre "'Convenios Colectivos" y
se reglamenta su funcionamiento,
El texto Integro de este proyecto, de
52 artículos, deberá ser analizado cui-
dadosamente desde el punto de vista
jurídico, pues sus disposiciones plan-
tean cuestiones nuevas cuyo estudio y
caracterización resultarán de sumo in-
terés para especialistas y estudiosos.
Paro no es posible prescindir de la fi-
lo,, ofia politica que en su totalidad re-
vela este proyecto aprobado por la una-
nimidad de los ministros del Poder
Ejecutivo. Es una vuelta de tuerca más
y por cierto que muy importante, en
el camino que ha recorrido el gobierno
para hacer recaer el peso de la cri-
sis económica del país sobre las clases
más desposeídas. No es ésta un simple
declamación de "barricada"; esa inter-
pretación la confirman los hechos
económicos que día a día deterioran el
poder adquisitivo de los empleados y
obreros de empresas públicas y priva-
das y las últimas leyes inspiradas en
Imposiciones del FMI, que paso a paso
empujan a celos sectores a una paupe-
rización creciente.
El análisis del proyecto permite lle-
gar a estas conclusiones:
— el Poder Ejecutivo, que a través
de la reforma 'naranja" ya había re-
servado para si el dominio de la polí-
tica salarial del sector público, se apo-
dera ahora de las atribuciones más po-
derosas para lograr la dirección omni-
potente de la política salarial del sec-
tor privado;
más allá de los eufemismos y de
las proclamadas intenciones, el proyec-
to significa, lisa y llanamente una con-
gelación de salarios que virtualmente
ya ha comenzado a operarse en el sec-
tor privado;
varias disposiciones conducen a
un principio de reglamentación sindical
y a un intento evidente de provocar
la atomización de las organizaciones
sindicales dentro de las distintas ra-
mas de la actividad privada, como me-
dio de limar el *sse
E L capitulo I del proyecto crea el"Consejo Superior de Salarios".En su articulo 1 9 se establece la
fórmula de integración: el ministro de
Trabajo y Seguridad Social que lo pre-
sidirá, el ministro de Industria y Co-
mercio, el director de la Oficina de
Planeaneento y Presupuesto, un dele-
gado de las organizaciones patronales
y un delegado de las organizaciones
obreras. En total pues, cinco miembros,
de los cuales tres pertenecen al poder
político. En el artículo 3 9 se exige sim-
ple mayoría para adoptar decisiones y
un quorum mínimo de cuatro integran-
tes. Es decir, que no hay escapatoria.
Siempre los delegados del poder po-
lítico han de tener mayoría.
Pero la propia dependencia adminis-
trativa de este Consejo Superior de Sa-
larios, señala inequívocamente su ori-
gen y la dirección de la política sala-
rial. Dice el proyecto en su artículo
39, que "funcionará en la órbita del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad So-
ciar... Es posible que en torno a este
organismo, se repita la interminable
discusión originada a su vez sobre la
naturaleza jurídica de los consejos de
salarios, que tanto ha desvelado a los
especialistas. Pero esa dependencia tan
expresamente señalada en el proyecto,
estaría indicando, "prima facie", el ca-
rácter de órgano desconcentrado de es-
te organismo, dependiente del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social
(squó significa decir: 'funcionará en la
órbita..., sino precisamente eso?) y
cuyo jerarca seria el propio Ministro.
La importancia de esta cuestión, si tal
interpretación resultara válida, es ob-
via. Los actos dictados por el nuevo
organismo, en cuanto integra la Admi-
nistración Pública, quedarían sujetos
en su formulación y en cuanto a loe
recursos que le fueran opuestos, a las
disposiciones constitucionales vigentes.
Sin embargo, el inc. 119 del art. 2 9 que
fija las competencias del organismo
declara 'inapelable*" sus resoluciones,
¿Se anula así la posibilidad de agotar
la vía administrativa e Interponer con-
tra las mismas, los recursos de revoca-
y	 la
uci	 p	 era contradicción,
que .surria de ia propia naturaleza
turídica del Consejo Superior de Salas-
es Inconcebible.
¡I artículo 29 del yecto tija lea
competencias del nuevo organismo que
se cree, Podemos dividirlas en tres ni-
broa principales. En primer lugar, las
competencias en materia específica de
fijación de salarios. Están dedicadas a
ellas los tres primeros incisos, el nove-
no y el décimo, En el inciso primero
re le otorga la facultad de fijar el "sa-
lario mínimo nacional básico". Sin cm.-
bargo a renglón seguido se establece
la facultad privativa del Poder Ejecu-
tivo de determinar "regiones" en las
cuales regirán "coeficientes de correc-
ción o adaptación" de ese salario mí-
nimo nacionaL El Inciso 29 le otorga
la facultad de establecer "coeficientes
de jerarquía" por encima del salario
mínimo nacional básico, de acuerdo a
la calificación de cada trabajador y a
su cargo dentro de la empresa. El in-
ciso 39, concede la facultad de esta-
blecer "escalonamientos decrecientes"
en los ajustes de salarios, cuando "las
condiciones económicas generales del
país o especiales de una o más ramas
de la actividad no permitan admitir in-
tegralmente, sin perjuicio para los in-
tereses de la población consumidora y
loe generales del país, los ajustes que
tiendan a restituir el poder de compra
de los salarios. disminuido por el alza
de los precios."
Este inciso, en buen romance, signi-
fica que —aún reconociendo la merma
en el poder de compra de los salarios,
provocado por el alza de los precios
—no se devolverá a los salarios, en su
conjunto, su valor real. Se conservará
este valor quizás, en los salarios más
bajos, pero esa restitución del valor ad-
quisitivo real se irá perdiendo a me-
dida que se sube en la escala de loe
salarios. Por aplicación de tales por-
centajes decrecientes, no se podrá nun-
ca llegar a restituir el cien por ciento
del poder adquisitivo de los salarios en
su conjunto. Esta merma porcentual irá
a beneficiar a los sectores del capital.
El inciso 99 atribuye competencia al
organismo para dictaminar acerca del
"monto de los subsidios familiares"
(asignaciones, hogar Constituido) y agre-
ga "a fan de constituir el salario fami-
liar". la proyecto no agrega ninguna
otra definición de lo que pudiera cons-
tituir un "salario familiar". Este vacío
es más grave, si se tiene en cuenta la
definición que el proyecto —en su ar-
tículo 49— da del 'salario mínimo bá-
sico". Repite los mismos conceptos de
la ley vigente (ley 10.449): "el necesa-
rio en relación a las condiciones econó-
micas imperantes en la región, para
asegurar al trabajador"... y agrega:
"INDIVIDUALMENTE CONSIDERA-
DO, un nivel de vida suficiente para
proveer la satisfacción de sus necesida-
des físicas, intelectuales y morales".
Es fácil apreciar la importancia y el
peligro de ese agregado del proyecto.
Ya el salario mínimo no podrá refe-
rirse al mantenimiento de una familia
fe para
necesidades familia-
o abueive de culpa a las as-
as económicas actuales, ominar
grando legalmente la definición del *Is-
lario mínimo como "salario individuar.
De ahora en adelante, pues, no
taré la adecuación del salario a
necesidades familiares, sino a las indi-
viduales exclusivamente. Y no bade
para corregir este desacierto, la preten-
sión de constituir un proclamado "'sa-
lario familiar" con el monto de las
asignaciones • del hogar constituid"
porque éstas no alcanzan a cubrir las
diferencias entre el salario del jefe és
familia y las necesidades familiares.
Finalmente, en el inciso 109 se da
potestad al organismo para estudiar •
informar sobre "los progresos • impor-
tancia del salario social y su inciden-
cia sobre el nivel de vida de los tra-
bajadores". Tampoco en este- caso est
ve bien lo que ha querido decir el
proyecto al hablar de un 'salario so-
cial" que en ningún otro texto define.
EL segundo rubro de competenciasdel Consejo Superior de Salarioa,comprende las atribuciones deci-
»arias sobre las actividades de los con-
sejos de salarios, sus laudos y los con-
venios colectivos. El inciso 49 le con-
cede poder para dictaminar sobre los
convenios solectivos "con carácter pre-
vio a la instancia de aprobación". Por
el Inc. 5 9 el organismo puede dictami-
nar sobre la "regularidad jurídico-for-
mal y el valor sustancial de los laudos
y decisiones de los consejos de sala-
rios". potestad que amplía en el artícu-
lo 79 del proyecto. Por el inc. 69 el or-
ganismo está facultado para dictaminar
sobre las actividades que "habrán de
quedar comprendidas en cada convoca-
toria de los consejos de salarios y ea
general sobre el régimen de convoca-
torias"...
Interesa destacar que el citado articu-
lo 79 dice que el organismo "podrá ob-
servar los salarios por no ajustarse.
sea por demasiado bajos o por •xcesi-
vos, a loe mínimos básicos nacionales.
ajustados por regiones. elaborados por
el mismo consejo. A tal efecto deberán
tener especialmente en cuenta. pera
aceptar aumentos por encima de di-
chos básicos, en cr.ié medida ellos serán
trasladables a los precios de loe con-
sumos o exportables y en qué medida
podrán ser absorbidos por empleadores
o por los incrementos de la producti-
vidad o eficacia que permitan finan-
ciarlos, evitando total o parcialmente
dicha incidencia sobre los precios'. Es-
te largo párrafo introduce elementos
nuevos en la consideración de la fija-
ción de los salarios, que se reiteran en
el articulo 99, que modifica expresa-
mente varias disposiciones de la ley
N9 101449. Una de tales disposiciones es
el artículo 179 . En la fórmula proyec-
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vicio de la deuda. que a mediados del dece-
nio de 1950 a 1960 ascendía en promedio a
500 millones de dólares anuales, ha aumen-
tado a 4.000 millones de dólares y, de con-
tinuar la. tendencias actuales, puede con-
trarrestar toda la transferencia de recursos
antes del final de este decenio.. -
.) -Los precios medios de los productos
básicos exportados por los países en desarro-
llo disminuyeron en un 7% desde 1958, los
precios de los productos básicos exportados
por los países desarrollados aumentaron en
un 10% durante el mismo período."
fi -Pese a que se convino ,or unanimi-
dad que los países desarrollados suministra-
ran a los países en desarrollo recursos finan-
cieros por valor del 1% de su ingreso na-
cional, los desembolsos efectivos se han
mantenido estables en términos absolutos,
y han disminuido como porcentaje del PNB
de los países desarrollados. Si bien en 1961
la corriente de financiación del desarrollo
que afluyó a los países en desarrollo ascen-
dió al 0.87% del PNB de los países desa-
rrollados. en 1966 se redujo al 0.62%:*
g) •*Con escasas y notables excepciones.
las condiciones y modalidades de la finan-
ciación para el desarrollo se están haciendo
cada vez más onerosas, la proporción de do-
naciones disminuye. los tipos de interés se
están elevando, los plazos de rembolso se
acortan y los préstamos para desarrollo se
están vinculando cada vez más. -
OTROS hechos referidos especialmente alUruguay:
a) En les últimas ferias e* han ea-
orejas a 200, el decir a 1 dólar.
b Encontramos en "'Clarín" de Buenos
Aires estas cifras que muestran la evolu-
ción de los precios promedio en dólares por
kilo vivo de novillos en el mercado de Li-
niers.
1964 0.27 dólar
1965 0.24 .
1966 0.20 .
Noviembre 1967 0.25 .
Diciembre 1967 0.22 -
Ya tratamos el punto en otra nota. Los 22
centavos de dólar que se pagaban en Liniers
en diciembre de 1967, equivalían a 44 nues-
tros. Los argentinos se quejan y con razón de
esos precios y de la baja que se ha producido.
Pues bien, mientras a ellos les pagan 22 cen-
tavos de dólar a nosotros nos pagan alrededor
de 13.
Otro cuadro, tomado de una publicación
estadounidense —Argentina's Meat Industry
U.S. Department of Agriculture 1967— sirve
de complemento al anterior. Es el de los
precios mayoristas de la media res en dóla-
res por kilo, en varios mercados.
Buenos Aíres ......... 0.42
Chicago ......- 0.84
París 1.04
Milán 1.38
El precio argentino que es la mitad del
precio de Chicago, el cuarenta por ciento
del que se paga en París, el treinta por
ciento del de Milán es, no obstante, supe-
rior al nuestro, que oscila alrededor de loe
34 centavos de dólar.
c) Podemos actualizar, al mes de di-
ciembre, con ayuda del Banco Central, la
relación entre los índices del costo de la
vida y los indices de salarios en las indur-
trías. En diciembre de 1967 —base 100,
1961— el índice del costo de la vida se situó
en 1.485.7. En el mismo mes y con la misma
base, el índice de loe salarios industriales
llegó a 1.162.2.
O sea, de acuerdo con un cálculo muy
grosero: el salario real en diciembre de 1967
es el 78% del salario real de 1961.
d) Echemos una última mirada sobre el
vaslo mundo que nos rodea. El señor Costa
Mendes va a Río para conversar y convenir
sobre muchas cosas. Entre ellas, una supues-
ta integración regional de la Cuenca del
Plata a cargo de Brasil y Argentina.
De otra integración regional —la de la
Corporación Andina— participan Chile, Pe-
rú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia.
pero el señor Fiel, sin duda para contrarres-
tar —Beagle por medio— la acción diplo-
mática de Argentina en Brasil, acaba de de-
clarar en una entrevista, que bien merece
el calificativo de sensacional, a O Globo que
"Brasil debe asumir la conducción del pro-
ceso de integración económica de América
Latina".
América del Sur se compone de diez país-
ICS. Seis de ellos tratan de organizar la Cor-
poración Andina. Dos —los de mayor pode-
río— hablan de realizar la integración de
la Cuenca del Plata. Los otros dos —Para-
guay y Uruguay— que están excluidos de
la Corporación Andina tampoco tienen voz
en el capítulo de la llamada integración de
la Cuenca del Plata, aunque forman parte
de ella, una integración, por otra parte, que
en las condiciones actuales los reduciría a
la modesta categoría de rueda de auxilio.
H E ahí algunos de los fenómenos que nosgolpean. Frente a todos los peligros ydificultades que se acumulan, procede-
mos, como se sabe y cada día lo comprueba.
con agresividad creadora. sabiduría y audaz
Imaginación. Congelamos salarios, hacemos
festivales cinematográficos, abrimos las im-
portaciones de productos suntuarios, con-
traemos más y más empréstitos y practica-
mos, en definitiva. una política de calco-
manía. Copiemos al señor Krieger Vasera
quien a su vez recita el borrador que lo be
preparado el Fondo Monetario. Nos prepa-
ramos mí a ser tributarios y discípulos de
uno de los sub Imperios o wor qué no?
do los dos.
. i
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alimentos ea estudios
vloe"... A tales efectos deberán eso-
multar a la Dirección de Estadistica' y
Censos y al Consejo Superior de Sa-
lario&
Es decir, que el Consejo Superior de
Salarios tendrá en este caso una función
previa de asesoramiento y una potestad
posterior de observación de los lau-
dos Y al utilizar esta potestad de ob-
servación. el organismo deberá elevar
el laudo observado con. resolución fun-
dada a la decisión definitiva del Poder
Ejecutivo, proponiendo fórmulas susti-
tutivas y en especial porcentajes decre-
cientes"... El Poder Ejecutivo dispon-
drá de treinta días hábiles para pro-
nunciarse sobre tales observaciones y
si no lo hiciera quedarán firmes las
fórmulas sustitutivas del Consejo,
Muy difícil le resultará a los conse-
jos de salarios, adoptar decisiones so-
bre laudos, sin ajustarse a las fijacio-
nes del Consejo Superior sobre salarios
mínimos, o a sus asesoramientos pre-
vio, o finalmente, a sus observaciones
y fórmulas sustitutivas posteriores. Es-
to revela cómo el verdadero poder de-
cisorio en materia salarial queda tras-
ladado al nuevo organismo que se crea
en el proyecto, de integración netamen-
te política.
Pero además debe señalarse que la
Inclusión de elementos tales como el
'incremento del producto nacional
anual", el "índice de productividad" y
la "repercusión de los aumentos de
los salarios solDre los precios", será fuen-
te de innumerables conflictos y argu-
mentos muy poderosos para imponer
congelaciones o rebajas reales de los
salarios. ¿Qué ocurrirá con los salarios
si el incremento del producto nacional
o el índice de productividad desciende?
Ello ya ha ocurrido en 11:7, mientras
el costo de vida ascendió un 135,9 %.
Por otra parte, el traslado de estos fac-
tores a los montos del salario y el
traslado del monto de éstos a los au-
mentos de los precios, requeriría un
cálculo de factores y de costos que en
las actuales circunstancias de capacita-
ción estadística y técnica, resulta im-
posible de efectuar.
Por fin, en el tercer rubro de com-
petencias del Consejo Superior de Sa-
larios están incluidas la realización de
estudios, informes, encuestas, etc., so-
bre: "remuneración de todos los traba-
jadores privados y su relación con loa
ingresos de los demás miembros de la
sociedad"... (inc. 79); "sobre las ten-
dencias del salario y su valor real y
nominal y sobre la relación entre el
salario y los índices de productividad
y de precios". (inc. 89); sobre "las
condiciones de vida de la población"...
inc, 129) y, finalmente, "formular ante
el Ministerio de Trabajo y S.S. todas
las sugerencias que considere aptas para
el cumplimiento de sus cometidos en
materia de salarios y de ordenamiento
salarial".
pA.RA terminar el análisis de estecapitulo I, deben mencionarse los
arta 5 9 y 69 del proyecto. Por el
primero se establece que la determi-
nación del salario mínimo básico se
hará teniendo en cuenta una serie de
rubros que se contendrán en un "pre-
supuesto tipo" elaborado de acuerdo con
la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo y be condiciones social
y económicas de la región donde actúe
el trabajador (el salario mínimo bási-
co dejaría de ser "nacional" y pasaría
a ser "regional").
El art. 69
 preceptúa que la Dirección
Gral. de Estadística y Censos, el Mi-
nisterio de Hacienda y el Banco Cen-
tral del Uruguay deberán dar los dato*
e informes que el organismo les soli-
cite y tendrán derecho a ser oídos cuan-
do lo estinaen "necesario y convenien-
te". Para ello, cada una de esas insti-
tuciones, tendrá un delegado en el Con-
!tejo, con voz y sin voto.
Estos dos artkulos no hacen más (pie
acentuar el predominio de la partici-
pación del er político en las dee&
alones sobre fijación de salarios.
Tal pues, en rápida reseña, el capi-
tulo dedicado a la creación del Conge-
lo Superior de Salarios. En una se-
gunda nota, expondremos algunas con-
tdderaciones sobre el nuevo funciona-
miento de los consejos de salarios y
los conventos colectivos, de donde /ur-
girán los otros doa rasgos importantes
de la iniciativa: congelación de sala-
rios y reglamen ón y atomizad?"
indicaL Por hoy qu bien de maná-
o el primero de los
que señaláramos al
La nueva
política sa ana
U NA de lee carencias más notoria» que aflige a nues'represuntuosa, anticuad:e etratica, legislación del tra-bajo, es la casi completa ignorancia que muestra res-
pecto de una fecunda institución, reconocida por el derecho
y la ciencia social contemporáneas. Nos referimos a los
conveníos colectivo
Es sabido que apenas un texto, la ley N9 9.675 del
V111/1937, los contempló para la industria de la construc-
ción y tan sólo para atribuirle carácter obligatorio cuande
estuviera suscrito por la mayoría de los empleadores afi-
liados a la gremial, con el único requisito de depositar un
ejemplar en el Instituto del Trebejo, al cual se le encomen-
daba la terca de vigilar su cumplimiento, conjuntamente
la Caja dé Jubilaciones, esta última en una competen-
cia ajena a su especialidad funcionaL Una escueta referen-
las multas por infracciones —hoy ridiculemente inefi-
caz—, cerraba el panorama de sus magras previsnnes, tan
ajenas a la enorme riqueza potencial del instituto,
Se engañaría sin embargo, quien dedujera de esta or-
andad legislativa que el país ha permanecido ajeno a
avances que, en la materia, han contribuido a reelizar
consuno, las leyes, la doctrina y la jurisprudencia aje-
nas por un lado, y la doctrina y la experiencia propias.
por el otro. .
Cuando se disipó la ilusión sobre la eficacia de la lu-
ciría estatal que había alimentado el despis adOlegislador
instituyó en 1943, los consejos de salarios como una
anacea, cuando en el mundo se estaba ya en plena eder-
vescencia sobre los convenios colectivos, las organizacienes
sindicales advertidas de que habían sido marginadas por
expreso designio de quienes las veían crecer con descon-
fianza Y hostilidad, comprendieron que su cohesión y su
fuerza les otorgaban ventajas en la mesa paritaria de la
negociación directa con el sector patronal y que, con el
correr del tiempo, la ingerencia de aquel tercero reprasen-
tante del poder político, señalando para amparo del desvalido,
la ulterior instancia decisoria ante el propio gobierno, se
ansformaba en un estorbo y en un fiasco, Además el laudo
del Consejo de Salarios, agotaba su virtualidad en la mera
fijación de las remuneraciones; pero toda la vastísima gama
de problemas .que genera la relación de trabajo quedaba
allí al margen; pero podía ser acoplada y considerada, sin
cortapisas, en el convenio colectivo como auténtico instru-
mento de paz social y como crisol forjador de soluciones
elaboradas „con la sapientísima elocuencia de los hechos.
Sin duda la carencia de un texto legal orgánico y so-
bre todo las previsiones elementales que sólo la ley podía
dar respecto de las consecuencias del incumplimiento o de
las infracciones y de la acción que las organizaciones sin-
dicales deberían tener abiertas para salvaguardar la inte-
gridad del acuerdo libremente consentido, seguían siendo
una dificultad. Puestos en el trance de colmar ese vacío, la
prudencia indicaba que el mejor camino era el de compilar
resultados de esa rica experiencia, apuntalar las pocas
as del andamiaje y dejar expeditos los caminos para
que otras nuevas alternativas. igualmente creadoras, pudie-
ran realizarse en el futuro,
En el año .19513, el doctor de Ferrad. elaboró un pro-
yecto y una comisión de juristas lo revisó y retocó en
1959, dentro de esta orientación programática de verdadero
derecho paraestatal, de normación generada fuera del ám-
bito parlamentario. Por desgracia, como suele ocurrir con
las iniciativas trascendentes cuando no se moviliza tras
ellas un interés directo e inmediato, la iniciativa murió an-
tes de agitar a los impávidos legisladores,
U: 
1. proyecto del actual Poder Ejecutivo reconoce que este
trabajo es su fuente, pero lo enmienda en un punto
-e básico: para ser fiel a la fisonomía de regulación Sa-
dal por imposición estatal, que comanda los restantes ca-
pítulos y que es su auténtica motivación, coarta en este
punto la libre deliberación de las partes y así introduce un
factor distorsivo, repugnante a la esencia misma del con-
venio colectivo y que para peor, asimilará en el ámbito sin-
dical, la idea de legislar sobre convenios colectivos con
las resistencias que levanta todo propósito de contener el
aumento de los salarios o de confiscar a los gremios dere-
choa que consideran inalienables. Es conveniente por ello,
indicar desde ahora, que aunque ambas cosas están aquí
unidas, no tienen ninguna relación lógica y que incluso
son por naturaleza antinómicas.
Son convenciones colectivas toda reglamentación de las
condiciones de trabajo pactadas de común acuerdo entre
uno o varios patrones u organizaciones de empleadores por
un lado y por una o varias ,organizaciones profesionales de
trabajadores por el otro. Las condiciones de trabajo estable-
cidas por este procedimiento deben ser respetadas en los
contratos Individuales y amparan a 'todos los trabajadores
agrupados en los establecimientos comprendidos en el con-
a, o y a lee que ingresen en lo sucesivo, aunque éstos o
aquéllos, no pertenezcan al sindicato que celebró el conve-
nio o se hubieran opuesto a su concertación.
Todo sindicato patronal o patrono individual que no sea
en la convención podrá adherir ulteriormente a ella,
en forma simple, lisa y llana, o sea incondicionalmente,
siempre que se dedique a la misma actividad profesional
que no esté ligado por otro acuerdo de la rnesma natu-
raleza, porque en este último e a. requerirá, como va-
ación de pacto convencional, ls..
	 rrnidad de lee
contra tes.
una
ocie	 r en una rama de la induatria • del comercio
cuedeneier actividad privada, el Poder Ejecutivo,
elativa de un sindicato profealo	 in	 do, podrá
rarlo obligatorio e,	 oslp	 tronos y trabajadores
4111é1 r	 _ la zona ind' Ida y	 tituirá en tal caso, 1
otros convenios existentes en le misma zona, actividad
rnaterin subsistiendo las cláusulas de
	 que fueran
favorables para los trabajedores.
El convenio colectivo implica un descaecaniento de las
potestades jerárquicas que el e leador retiene hasta aho-
ra, dentro do 911 establecimiento. P ue no sólo el contrato
individual deberá ajustarse imperativamente a los términos
de la norrnación genérica, sino que incluso loa reglamentos
ird,ernos de la empresa no podrán contener normas que
los deroguen o modifiquen total o *.. ialmente, en perjui-
cio del trabajador. Si así ocurriera, el contrato o el regla-
mento no serán nulos, pero dichas cláusulas se entenderán
aetomáticamente sustituidas por las del convenio, sin per-
juicio de las indemnizaciones que generarán las aludidas
infra ce iones.
Toda 'esa.a, materia deriva de su eficacia, de su obliga-
toriedad y el contralor del cumplimiento del acuerdo por
parte del empleador, está naturalmente remitido a la or-
ganizeción colectiva de los trabajadores, Todo sindicato o
grupo de trabajadores podrá intervenir como parte en la
conclusian de un convenio colectivo; pero solamente los
sindicaos con personería jurídica podrán ejercer ante los
tribunales 1r:'`. acciones que emanen del mismo, *ara pedir
su cumpiirnientn o, en su defecto, los daños y perjuicios
consigteentes, La acción puede dirigirse contra las orga-
nizacione.; empresariales o personalmente contra sus miem-
bros, y terribien contra toda persona sometida al régimen
ceduluid u i convención, La acción sindical no exduye
el ejercicio por parte del damnificado, del accionamiento
individual y siempre que la inobservancia o violación le
cause PC judo personal al actor. Sin embargo, las partes
pueden ejercer les acciones individuales, en una tácita re-
presentación del eujeto lesionado, quien acepta este amparo
por el mero hecho de mantenerse pasivo cuando se le no-
tifica que se ha insteerado la acción en su nornere,
Este Jonjunto de previsiones, adecuadas a la naturaleza
del sistema, ofrecen sin embargo, el flanco para dos críticas:
1 9 /E erraneo exigir la personería jurídica para adrintir la
acción sinuical de amparo, Porque de nada servirá admitir
a quienes no la tengan, en la mesa de la negociaceen.
luego se lee cierra el camino para evitar su npene
c Ore Puede haber influido en este esquematismo tan r -
gide, un prurito formal de exquiseez jurire.ca, c
de denegar amparo juriediccional a quien no es persona ti-
tular de derechos; pero en t.: campo de la política social,
el sindicato es un hecho vivo con independencia del reco-
nocimiento de le autoridad pública, que se otorga en el
acto formal de conceder la personería, Restaba con (lee
por ministerio de la 1( -, se reconociera la posibilelad
acu 'ir a la sede jurisdiccional a lado sindicato que hu-
biera legítimamente intervenido en la reclaccian de un
convenio colectivo 29) El legislador 7.c ha detenido, s'ice , -
pro preocupado por la vieja teoría de la autonomía de la
voluntad, en una fórmula interinedia cuando cofre' a e
problema de la violación del acuerdo, No es suficiente e
ambiguo giro de que el poder sindical puede "pedir el
cumplimiento del convenio" o en su defecto reclamar las
indemnizaciones competentes, porque es la restauración del
derecho violado, y no c. resarcimiento pecuniario, lo que
debe obtenerse y, por tanto, el magistrado judicial, que
actúa dentro de un fuero especializado. deberla terne la
posibilidad de cancelar la decisión del empresario violato-
ria del convenio,
Las inmensas posibilidades del sistema han sido recogi•
das en el texto de la ley al achnitir que los convenios co-
lectivos puedan legislar sobre las siguientes materias: sa-
larios, incluso primas, gratificaciones, aguinaldos, premies
estímulos, viáticos, etc.; categorías y aprendizaje; Te l. a-
mentos internos, comisiones de empresa y delegados del
personal así como otras formas de cogestión; horarios de
trabajo, descanso semanal y licencias dentro de los már-
genes legales; pagos de horas extras; trabajo u observan-
cia de feriados previstos en las leyes o las costumbres e
indemnizaciones especiales en tales días; sistema de cierres
de los establecimientos organizacien del trabajo y descansos
intermedios; distribución del traLejo en caso de paraliza-
ciunes o reducciones de la actividad; bolsas de trebejo;
empleos de menores y mejeres; empleos a tiempo reducido
para ciertas categorías de trabajadores y formas de rer t-
neraciones por traslado; condiciones de contratación y de
despido de los trabajadores; indemnizaciones suplemente-
rías por despido, accidentes de trabajo, enfermedades pre-
fesionales o por maternidad; seguridad industrial; garan-
tía del empleo escalafón interno y derecho al ascenso:
c;bries sociales rie la empresa y régimen de administracien:
marcas sindicales; procedimientos de conciliación y arte-
traje para conflictos individuales y colectivos; garantras
del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Toda esta vas'isirna problemática puede ser regulada.
sin exceder los ni drgenes legales y con una nota de Mime
retividad que le da a la convención una jerarquía similor
a la de la ley, por el acuerdo de las dos grandes fuerzes
del trabajo, empresarios y trabajadores, sin contralores, li-
mitaciones o ingerencias del poder público, Es el teenie
reconocimiento de que el derecho tiene otra fuene adicio-
nal, complementaria, de vastísimas proyecciones de federo,
que se ha incorporado a aquellas que nos enseñaron los
viejos textos del período liberal,
Resulta por eso, doblemente incongruente, que en mo-
mento en que se recoge este principio de buena doctrina,
se introduzca simultáneamente una limitación en la fija-
ción de los salarios,
Que el estado tenga una política salarial es congruente
y deseable; en los laudos, donde existe su directa inee-
rencia y donde actúan sus representantes, esa linea n ci-
dra la mejor oportunided de aplicarse; que, como se dice
en la exposición de motivos, las especiales circunstancies
de la coyuntura económica general impongan una line) de
contención, puede ser yp más discutible, porque seria an-
darse por la superficie sin acceder al meollo del probleime
pero lo que no tiene ninguna explicación valedera es
pedir la redistribución del ingreso por el libre consene-
miento de las partes; obstaculizar una mayor remede:mien
del trabajo en las utilidades empresariales, celen" el sed e
patronal lo admite, La prosperidad, la mejor orearen-cien
interna, las condicionantes de paz social y de buen i'^n>"
miento que son efectos de las t -iltas remunerare/ince ve-
den explicar estas concesiones del capital a la recree
dical organireda; también pueden explicarlas la forteleee
de la propia organización profesional de los linean:L.0n:
Y acaso sea esta última motivación, la que está eubyecente
os el definido propósito de coartar un campo de ecceen
la fuerza sindical en donde ha obtenido señalados exetee
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tutino "Primera
Hora" debutó en el escenario periodístico nacio-
ea— con una información política obviamente
correspondiente, bajo el título "G • eta nacio-
nal —y de o en esta siempre hóspita colum-
afectada por el epónimo madrugón. En la sección
nal". se fortnula un tajante desmentido: "Cu*
fiene• mento las insistentes versiones
que .-	 circulando en cuanto a inminen-
tes c ic.s en la com cián del gabinete".
Y tras un cauteloso punto y aparte, se aclara:
'Est os en con de afirmar que en la
hipótesis (por lo demás teórica, utópica e inima-
ginable, según dijimos) de que se mod , de
niacúin m o SS concretaria antes de mareo O
abril". Y si ocurriera antes, jamás de los jama-
ses ello podría ser este mea. Y aun cuando fuera
cele mes, el cambio sería vial°. Pero incluso
en el caso de que el cambio resultara relevante
--ocho o nueve carteras, por ejemplo— igual
nadie se daría cuenta, ya que t el mundo
ereará en la playa. Así que el asunto queda
e‘i -o, y a ver si se dejan de propalar rumores
ir 1 .osos, ¡eh!	
"El Plata" aportóES IMA SECRETARIA, Y el 25 de octubre
último su granitoPI	 QffE TENGA EN CASA! de arena al mejo-
ramiento de la empresa privada —pilar de la re-
cuperación nacional— con un estimulante articu-
lo publicado con la advertencia de que "Les in-
teresa a ellas" y bajo el título de "La secretaria
ideal de un hombre de negocios". La suprarrefe-
rala funcionaria, gúri allí se explica, "cada ma-
ñana.	 ' de haber dedicado su tiempo al
arreglo personal, se dirige al lugar de su tra-
baja. Ante la perspectiva de la jornada apasio-
ne-1e qua? la espera, una sonrisa entusiasta ilu-
mina su semblante". Los lunes, incluso, suele
lan-ar estentóreas carcajadas de satisfacción y
gr-n. Antes de la llegada del jefe (que "ha te-
ni 1 e que dar en su coche varias vueltas e le
nisnzana para encontrar lugar de ubicación")
se apresura a disponer "flores en el vaso da
cristal de la mesa de trabajo, pero al Discatnr
jamas se le ha ocurrido averiguar de dónde ella
procura el dinero para que en su despacho ha-
ya siempre flores frescas" (aunque podría inda-
gar un poco, no sea cosa que se vaya a dedireir
a la prostitución si el sueldo no le alcanza) Se-
ñalemos, entre otros encorniables méritos de
nuestro ideal personaje (cuya elegancia es "des-
de lu	 destacable, gr
	
a les fáciles condi-
cisme' de crédito que ahora existen en las gran-
des casas de moda", y que "posee una buena
cc:eccián de t eurs"). que "cuando encuentra
a su patrón	 *do o fatigado.. le alcanza con
una encantadora sonrisa, y sin que él tenga no.
cesidad de so t'arlo, el agua mineral, el té,
el café o el analgésico (o el LSD) que acostum-
bse. a tornar". Es fundamental subrayar que
"nunca se plantea entre patrón y secretaria
pra:dernas de salarios ni de horarios de trabajo",
feaaba más: "su adhesión y colaboración per-
manentes están por »cisne de esos asuntos ma-
teriales"'. Un rictus de profundo asco, incluso,
c , --va sti coralinos labios cada vez que oye
mencionar la palabra sueldo; y por lo
"cada sábado por la maiíana llega hasta la °R-
eina. a pesar de Inas en	 la misma esté
clausurada. y el Director	 descan-
tando gracias a esele de ella por su esa
critorio, que le permite disfrutar engullí-
dad en esa mañana. que su ángel tutelar ve-
lará para que cualquier problema urgente que
pueda surgir no sea postergado en su solución..."
Y cuando llegue la hora de "emprender la re-
tirada (quizás porque su cuerpo enfermo no re-
sista más) lo	 e. con lágrimas en los ojos (cui-
dunclo de	 no se le corra el rirramel, lo cual
sería shockin
movedera
mucha
o a la
para
bre, al
la esperó durante los doce
cretariado", y que no va a entender, la noche
de bodas, por qué ella mira para otro lado y
su 7 11 ira tiernamente: 'dele, bueno, dícteme
algo...,"	
1/4
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	 LA OTRA C
DUD • a OS muchísimo en comprarnos smbarco porque el otro día, cuando íbamos
a Gorriti con la criscraft de Silvestre
Mujica  ay, por favor, no me digan que no
saben- quién es Silvestre , resulta que miré
los yachts atados a la pasarela y vi como
cuatro señoras tomando el desayuno en cu-
bierta, con pan, manteca, mermelada y ne-
nes, Es inevitable —dijo Sil— porque Sjatis,
gorda. que vos vas a econprar un barco y
en alguna medida los tipos tienen ganas de
vendértelo, aunque vos %esa un grasa. Es el
bodrio. directamente. pero qué le vas a
De modo que resolvimos tener un barco no-
sotros también y no vivir de los ajenos. Yo
quería un velero, de ésos que se inclinan pa-
ra los costados que parece que las velas van
a tocar el agua, qué emoción, una agarrada
de los palos con un miedo bárbaro, aunque
es más seguro ahogarse con las copas que
se sirven a bordo: pero Macoco no quiso
saber de nada, salió diciendo que él no iba
a ponerse a manejar un barco consultando a
cada rato el folleto con las instrucciones y
que una lancha no sería tan rornánti	 y
tanto más fácil. Así que transamos con una
especie de aparato que tenía velas arriba y
motor abajo, regio, cuando se paran las ve-
las izamos el motor y viceversa. Otro lío fue
el nombre, porque ponerle "Chiquito III" o
"Virazén II", por ejemplo, era hundirse, so-
cialmente hablando. El de Silvestre se llama
"Macanudo", nos ganó de mano. Al final nos
decidimos por "Jabalí", aunque apostaría que
los jabalises o jabalíes —nunca me acuerdo
cómo se pluralizan, me pasa como can los
maníes o manises—, no son acuáticos, en cam-
bio sugieren el África y todo lo africano está
en onda. Justamente, inauguramos a "Jabalí"
con un party africano. Yo quería piraguas,
que nos siguieran, con negros cantando folk-
songs del Mississippi, y nosotros envueltos en
sanies o sarises o como se llamen esos tra-
pos que se atan los líderes negros que van
a la UN, cuando están en sus casas ni qué
hablar que usan shorts, Lástima que no con-
seguirnos piraguas y eso que nos recorrimos
Maldonado íntegro. Lo cierto es que estuvo
brutal. Nos mareamos un poco, pero lo bue-
no de dar parties a bordo es que no se nota
la diferencia entre el agua y el alcohol, quie-
ro decir, en cuanto a sus resultados. Ibarnos
a una velocidad de 50 nudos ó 500 nudos
5.00 nudos: que eran nudos, eran nudos,
poraue roe fijé en el reloj que está arriba
del manubrio o sea, el timón. Bobbie, como
siempre distraída, se lo pasó al garete con
un erebeieder naeeistení nue conoció en San
• El presente articulo ha sido tomado de la
prestigiosa revista norteamericana "Sweet
Lite", que a efectos de premar-arlo despaché es-
pecialmente a Montevideo (hLnessota) a uno de
sus mejores cronistas.
El Uruguzy es un pequeño pais americano que
desde el punto de vista geográfico se ubica al sur
y desde un punto de vis a geométrico corresponde
mai bien al pentágono. Su capital se llama Monte-
video, pero no es la ciudad más hermosa ni desa-
rrollada, a tal punto que los actuales gobernantes
aspiran a que todo el país alcance pronto la cate-
goría de Colonia. La nación tenía hasta hace poco
18'7.000 kilómetros cuadra de superficie, pero
después de la últim.a devaluación le quedan sola-
mente 177— Contrasta así con sus vecinos Brasil
y Argentina, tan sanotes y rozagantes gracias a que
nuestros expertos en die'ética politica les han pres-
crito un buen régimen militar. Si Uruguay sigue
encogiendo muchos temen que en 1 r de
11.0.U., tengan que llamarle O.BE.
Asimismo, el Uruguay tiene una bajísima
de incremento de la población. Ello se debe en
parte a su anacrónico sistema demo	 "co-republl-
cano do gobierno, y también a la escasez de matri-
monios. El fomento de este rubro fue confi	 a
un servicio	 ial —deno	 de "Inteligencia
y Enlaces"— pero como	 terminó d cado a
estimular lw defunciones, no se adelantó
	 n cosa.
Para colmo de males, la nación	 ce de una aguda
macroce (cualquier cirujano nu arfa
el problema con una aenci •# - intervención, pero
siempre hay mentalidades primitivas que ae opo-
nen, claro); la. mi clones internas son cada ves
más intensas y dentro de ya no va a quedar
en el Interior; ahora dicen que
por irse.
El Uru y	 antes nueve	 tes. pera
ahora me conforma con uno y la gente dice que
alcanza y sobra.	 ac	 se	 Pacheco Areco;
casi nadie be	 iegó	 ya que su
mérito visible es que rima. Por lo	 ra-
do por expertos de su perz-#n
Burgues y Do	 r Mar'inez) ya ha
pericia ea SU	 CLI	 a ta	 que es
Ole UJO DlE MONTEA MUDO,
Telma y fue como si no hubiera ido, todo el
tiempo recostada a babor mientras nosotros
navegábamos en bolina, que es algo que mu-
ge la atención del pasaje entero. Después
chilló cuerdo la botavara se le vino encima
y eso que yo le grité: 10jo con La varal
Bobbie me miró nerviosa, pensando que se
le había corrido el rimmel, no seas absurda,
le die, y agacha la cabeza porque estos más-
tiles son durísimos y a veces parece epae el
barco estuviera piloteado por el-- emergí/-
memo. En una de esas nos entechamos, que
es cuando el viento deja a la miseria al pelo
c.so es el plomo de navegar, hay que vivir
en la peluquería— y Macaco decidió pren-
der el motor para volver porque ya estaba
harto de Petela, que está al pairo d e que
se divorció y pesada que nadie la aguanta.
Casi nos morimos del olor a kerosene y bu •
que rociar con vodka la cubierta, que tiene
una eslora bárbara, así que nos quedamos
sin una gota para seguir tomando. Si sali-
mas ligero, al volver parecía que íbamos por
el aire. Nos llevamos por delante dos o tres
lanchitas de pescadores, volaban las corvinas
por el aire y así, muertos de risa, con Petela
atada al foque que parecía Juana de Arco -
en la hoguera —ay, mala palabra en estos
días en que todo está que arde— llegamos
al puerto y a la amarrazón, que es de las
mejores, con el "Pancracia IV" de los Az-
cuénaaa de un lado y el "Salute" de Eusta-
quio Avellanecia, del otro. Corno quien dice,
en el barrio Norte del puerto.
los círculos políticos lo llamen Cris
-tino Carneiro,
porque en poco tiempo demostró que es capaz oe
producir un regio zafarrancho solo. En cuanto al
ejército, casi no tiene influencia en la vida na-
cional. No obstante, el partdo de gobierno se de-
fine en pro del yor Entreguismo y en el ga-
binete impera un caos b te General. El único
ministerio dinámico es el de Transportes, Comunica-
ciones y Turismo, cuyo titular especialmente
empeñado en el pro de las Carrereteras.
Debe subrayarse el enorme atractivo turístico
del Uruguay. un bellísimo balneario, Punta
del Este (al que. por la accesibilidad de sus precios
para toda la población, se suele denominar la Pe-
nínsula l':rataria), que ofrece inniarneros estimulas
para el veraneante. El más famoso es la Gruta de
le Z • lene, que vino a sustituir a la caverna de
El s a la cuchilla de Macelo y a la playa de Ramí-
rez, esta última ubicada en El Plata. Punta del Es-
te de un clima estimulante, suaves brisas
un agua diáfana y serena, nunca agitada por las
Olas; tan hermoso es todo allí, que a sus habitantes
ni les importa que no salga más El Sol. En cuanto
a la pesca, abundan los mariscos; muchos jóvenes
de la alta sociedad uruguaya se la pasan mar.sco-
do allí. La fauna uruguaya es muy a : in-
algunas especies sumamente vistosas están ya
prácticamente extinguidas, como los Aandaes, loa
Ruinas y los bat • . Algunos culpan de esto al
de Ganadería y Agricultura, que sólo
se ~upa de promover el cultivo de flores, meras
ed de franca inu* •-d narlonal.
La mayor amenaza	 a la felicidad de	 ut6-
r El lunes 8, el ma-PARA	 PARA
sin hacer una ~cena con-
ra... y piensa en él. con
alzas se di 1 juagada
u vida, tal ves
AL KALOIDE
URUGUAY, NO HAY
DIBUJO DE PIERI
CARLOS BAÑALES
CANAL 5: TRAMPA
PARA UN NOMBRE SOLO 
tiva o
nunca
píritu de
jaba
nal; h
ba
y algo que ya
se y es el es-
que se trabe-
aire del ca-
ue
entre lOs	 ay
compañeros y,
nadie trabaje con
da uno de nosotros debe pensar, en
estos momentos, si dentro de un
días no tendremos que estar buscan-
do tirgentemerte otro empleo".
LA AMENAZA COMO
RECURSO
*
ESTO es un desastre, esto es unde tre", rep e a cada
muno de	 acopañantes del
presidente • -1 SO DRE cu an
los primeros días de j io, el fla-
mante j lea efectuaba s
'te a los estudi de
el ocutor de la	 ía
ha dicho clara
el de
	 , ni quiénes
son sus responsables, pero en cam-
bio el presidente„ que respaldaba
esas afirmaciones con su presencia,
y s compañ	 de	 'va, han
logrado para el canal oficial el du-
do-4 h	 de	 una de las
crepitantes ollas de grillos de la ad-
ministración estata/, hasta conver-
tirlo en trajinada cuerda de una cin-
chada potaica,	 e la que por es-
tos días	 epa ios la anuncia-
da int
Con mirada melancólica, un jerar-
ca del canal resumía el martes su
aprensión, diciendo: "Interven... o
no interv de  esta direc-
Porque entre las novedades que
trajo la gestión de la nueva directi-
va del SODRE, se encuentra la ame-
naza, en el párrafo de un remitido
muy jugoso, de no renovar loa con-
tratos de loa funcionarios del canal
después del próximo miércoles. Alli,,
luego de enumerarse una ende de
presuntas irregularid no se
Imputan concretamente a nadie, se
dice que "no hay que olvi , ade-
más, el 31 de enero
vence la mayor de los contra-
tos del personal del SODRE y este
consejo directivo no se ha querido
comprometer en la renavación de los
mismos, en forma masiva, es-
tudiar cada caso en particular". El
pr parecería muy plausible y
de cumpltrse debidamente, no haría
sino una ición ya firme,
en cuanto al estudio de cada caso,
ai no fuera porque, por primera vez
en la historia de Canal 5, no se ha
pedido a los jefes la calificación del
personal, fundamento lógico de cual-
quier decisión en materia de aumen-
tos de sueldos y/o renovaciones de
contraton
Cada funcionario de la emisora
graduará su cuota de angustia ante
la advertencia que el anuncio impli-
ca, pero cada caso persona!, con sus
respetables facetas, no viene a ser
sino un ingrediente más de la po-
bl	 coctelera que la directiva del
SODRE ha hecho de la emisora y
que agita diariamente con ritmo va-
riable y en sentidos no siempre cla-
ros. Bucear en su interior, aun
tándose de la corriente	 a por
este probl a con el personal, de-.
para encuentros muy interesantes y
en cantidad suficiente como
	 ra
agotar un primer análisis sólo to-
mando en cuenta el costoso remiti-
do publicado a mediados de este
enes.
LA ACEFALIA
Iniciando su presentación ante la
opinión pública, la directiva del
SODRE cuida de proporcionar fechas
detalladas de iris frustrados inten-
tos de comunicarse con el director
general del ea —alustino Zavala
Carvalho—, que no concurría a de-
sempeñar sus funciones por deter-
minadas razones que no es del caso
comentar. Ante su ausencia, se en-
cargó de la dirección al subdirector
—Arístides Guarnaschelli—, que cin-
co días después renunció a su car-
go. La directiva no explica que la
renuncia fue motivada por la im-
posición de un programa, pese a su
informe en contrario. Instalado NO
el interventor interino, el 10 de ene-
ro, basta al consejo directivo una
semana --el remitido se publicó el
día 16— para darse cuenta de que,
en realidad, la intervención por él
dispuesta no estaba apoyada en la
acefalía, sino en una serie de irre-
gularidades que pasan a enumerarse
en la segunda parte de la publica-
ción. Seis acusaciones vagas, sin que
se señalen culpables ni se ofrezcan
pruebas concretas, están precedidas
por un largo párrafo en el que se
explica que "para saber qué había
detrás del evidente caos general im-
perante en el Canal 5..... este C.D.
creó... la siguiente comisión aseso-
ra honoraria, integrada por el doc-
tor Esteban Ruiz., escribano Adhe-
mar Corominas, contador Emilio
Conftiñe, contador Carlos Maisonave
e Ingeniero Francisco Elices, para
que elevara un informe detallado,
concerniente a las ,
administrat y comerciales que
desarrolla el „ Los jefes del
mismo, en franca rebeldía, resolvie-
ron no brindar Información e la co-
misión asesora, aduciendo implican-
cias... Pese a esa negativa de in-
formes, el consejo d 7
 - evo con
gasa nuevamente el espacio, pese al
inf	 ,,...4	 itr de las aut* 'da-
d	 L Esto ocurrió hace tan
e po, que fue ésa la causa
cte a renuncia del
	 , fla
mn
bién q
5	 d	 -
e	 Yla f 	 de
nuevos espacios, para desacreditar al
instituto y por ende al co jo di-
o". Aun dej o de lado el
los jerarca, pueden tener
de-
	
vaciar sus
	 cabria
condecoración al avi-
sador que se arriesgara a contratar
espacios en un medio con el cual,
se: la voz corriente en la plaza
pubhci
	 4-.	 uier
cosa en c rier :r. o. pre
que el C.D. del SODRE no descubra
la forma de
publicitarias se
perspectiva
na,	 e. irplo.
Bien vale la pena dejar por el ca-
mino otras imputado
	 para pre-
gun	 en qué momento deacubrió
todas.
del
o
ier
Pe
gen
ta es
- nal
ior
el
o en sus
funciones y debido a sus reiteradas
ausencias, pero no hay separacion
del cargo ni acusaciones concretas
contra él por las presuntas irregu-
laridades, ¿Cómo el CD. ha tolerado
la permanencia en sus cargos de las
responsables del e Porque cabo
suponer que c
	 o el .	 stre es
exp	 co	 lo	 el C.D., es
porque hay atrás leve- n
prolija, están   do s los
culpables y se
concretas de la fe nia
POR OTROS VERICUETOS
Quizá la ausencia de precisiones
sobre estos puntas, que inocente-
mente ' creerse de elemental
clarificación, se deba a que el C.D.
no considera oportuno revelar toda
la astucia que ha empleado para in-
vestigar, Por se dice de la exe-
tencia de la comisión asesora, pero
no se habla del nombramiento, el 2
de junio, de un in or-supervieor,
rintes funcionario del casino de Re
vera (tarea vinculada con el queha-
cer televisivo, si las hay), cuya fun-
ción especifica nadie ha pedido co-
nocer. Quizá ni él mismo, porque no
se cuida de ocultar a nadie que dee
de que cumple sus tareas no ha ele-
vado ni solo informe; en cambio.
mientras se desliza por los
del e,	 deja caer al oído de algán
interlocu	 oc 'onal, fra	 corno
ésta:
'El canal va a marchar, despuée
de alguna limpieza.De la agencia X
me han dicho que antes no traían
avisos porque fulano es medio co-
munista, pero ahora después van a
traer". La agencia X nunca avisó en
el canal, pero el iris tor-supervi-
sor ya tiene la seguridad de que lo
hará; claro, luego que las brujitas
que andan por ahí hayan s'ale debi-
damente cazadas. Su eficacia, apa-
rentemente, se agotada elle porque
poco tiempo és de ser nombra-
do, fue instalada la ya célebre co-
misión asesora del ingeniero Elices.
El C.D. también desienó,
de instalado, un jefe de De
mento Comercial del SODRE, es de-
cir, con jurisdicción en todo el or-
garderno, pero el jerarca, cuando ya
ha dejado de ser flamante, no ha
dado aún al jefe de ventas de Ca-
nal 5 el p • de conocerlo.
EL	 DELATRAMA
Transitando
	 este camino, pue-
de pensarse que existe abundamien-
to de dones en favor de los fun-
cionario. del Canal 5, de los jerar-
(Pesa a la pag aal
"
contestó que Elices no renunciaría
porque al ser nombrado, él advirtió
de tal implicancia y como igual se
le designó, no tenía ahora razones
para resignar su cargo. Tampoco se
dice en el remitido que la comisión
sí recibió informes de los jefes, quie-
nes se colocaron en una actitud ne-
gativa sólo cuando el ingeniero Eh-
ces formulófor uló preguntas notoriamente
vinculadas a sus intereses como eje-
cutivo de la televisión privada. Se
concluye, entonces, que el consejo
directivo no "constató" nada y las
"irregularidades" fueron comproba-
das por la comisi asesora, aunque
nadie sabe en qué término« produjo
su informe; o de lo contrario, pese a
haber obtenido datos, la comisión
asesora no produjo informe, obli-
gando al C.D. a "constatar" por su
cuenta,
TODAS LAS VAGUEDADES,
LA VAGUEDAD
informacjones con
ron la tri rvenci n
termina diciendo el
una
irreg
cs'rnienzo de la publicacb5
tortada* eum	 te
enlaque d
menor Le
miedo,
el
,
cia en la
Mero
a un
ido del cana
las en:
denominada
•
las campañas
una
de una sa na-
la
5
Zav-ala Carvaiho, corno
remitido, fue sólo
I
el C.D.
día,
O
O
Y por ahí se abre el fuego de las
imputaciones, diciéndose que "había
contratos sin validez legal, hechos
con agencias de publicidad de muy
dudoea solvencia económica, siendo
prácticamente imposible su cobro".
La invalidez deriva de la incompati-
bilidad existente entre las pesadas
normas administrativas y las exi-
gencias de ejecutividad que plantea
la actividad de televisión. Las agen-
cias deudoras de Canal 5, son las
mismas que, en muchos casos, deben
sumas importantes a otros medios
de difusión, sin que éstos gasten a
cuenta del cobro, en consignarlo en
costosos remitidos.
El undo cargo es igualmente
jug a la obstinada vague-
dad: "Existe además, una denuncia
de una ag. 'a publicitaria, relativa
a una actuación por un ro irre-
gular en dólares". Aunque no se
precisa, la uación es la deI can-
tante francés Charles Aznavour y,
efectivamente, /a deuda existe, pero
ocurre con esto algo muy curioso, Al
deudor, para permitirle saldar su
obligación, el canal le ofreció poco
después de la actuación de
Your un espacio a real un
programa, a fin de que destinara
parte de sus eventuales ganancias a
la deuda con el e El com-
fue cumplido y el pro-
antó, pero al poco tiem-
Ivió a la carga y el
lvió que se le otor-
TEMAS 14~Ala,
„
COMO NOS VEN NUESTROS
"AMIGOS DEL NORTE"
"EL URUGUAY
AL BORDE
PEL ABISMO"
do,
con anterioridad a
G "do, por el
ven nuestros amigos del norte". El ar-
o, bien construido, es un ejemplo y aun
a decirse un modelo de cierto peño-
dismo sedicente moderno que utiliza proce.
lentos viejos corno el mundo. Mezclar
ciertos y conclusiones falsas. Uti-
lizar lugares comunes con tono de acade-
o dogmático y esotérico. Deslizarse por
y
	
ar es ralees. Dectr parte
erdad y escamotear otra, la más
abultada y jugosa. ¿No »e les ha ocurri-
do, por ejemplo, a los tan esclarecidos pe-
riodistas de Time-Life, pensar que en los
males que n afligen, puede tener alguna
participación, una muy pequeña participa-
ción, una participacioncita, digamos, la po-
lítica de Estados Unidos, el bueno, el incom-
prendido, el sacrificado país del norte, res-
petuoso de soberanías y principios, generoso
distribuidor de dólares, que nunca, nunca,
pone sus limpias manos en el plato ajeno?
Corno en el articulo se alude a nuestro
compañero Héctor Roctrf le
cado para reprocharle su imprecisión so-
znántica; pero por desgracia, no lo encola-
tramos. Quizá bajo el peso de su culpa as
quiere mostrarse. Esperarnos que no incu-
rrirá otra vez en el mismo pecado.
Que la vida suba un 135 % y que los
salarios se congelen, está bien. Sería im-
perdonable que se protestara contra ello;
pero mucho más imperdonable si la pro..
testa se hace con fervor y sin precisión
semántica. ;No faltaba más!
Y agradezcámosle la lección de español
al yanqui intrépido y periodista.
•
ele
donde apare-
corriente. Fue
sobre el terreno y
muerte del general
de Time-Life Así
*
EN el Uruguay, el empleado debanco es un ser privilegiado:baja de 1 a 7 de la tarde;
secibe al año 14 sueldos mensuales;
es propietario de una casa comprada
con un préstamo hipotecario especial
concedido por el banco que lo em-
plea, y gana lo suficiente para tener
automóvil. Sin embargo, estos aris-
tas del movimiento laboral uru-
guayo ae negaron recientemente,
durante casi tres semanas, a liquidar
loa cheques librados contra el Banco
de la República, paralizando así las
importaciones y exportaciones, impi-
diendo las actividades del Ministerio
de Finanzas y, como dijo el presi-
dente Oscar Gestido, "distorsionando
a la vida del país". Ese sabotaje
no tenía por „objeto conseguir un
aumento de salarios, sino únicamen-
te vengarse del Banco de la Repú-
blica, que había sancionado a 14 di-
rigentes sindicalistas por realizar
reuniones sindicales en el banco y
durante las horas de trabajo.
Esa pequeña rencilla laboral —su-
mada a una desavenencia más legi-
tima entre el personal de prensa y
11 diarios locales— estuvo a punto
de ser el pretexto de una huelga
ge neral, aunque ello pareciera equi-
valente a cortar la aorta para curar
una picadura de mosquito. El presi-
dente Gestido se armó de valor y
decretó la adopción de "una medida
de seguridad" (recurso legal que dis-
ta mucho del famoso "estado de Si-
ti.'). Después de mencionar, con ac-
titecl de disculpa, la irresponsabilidad
de los empleados bancarios al para-
lizar el comercio, y de reconocer
repetidas veces el valor social de los
sindicatos, prohibió toda incitación
hablada o escrita en favor de la
huelga, proscribió toda reunión re-
lacionada con ella y ordenó la in-
tervención de los "organismos" (o
sca los bancos) cuyos empleados no
emplieran con su cometido, corno
lo era el de liquidar los cheques.
Este episodio pone de relieve cier-
tas características del Uruguay* He
í algunas otras: Uruguay es un
país indisciplinado, tradicional, de-
niucratico, de buen vivir, tolerante,
e copeo, perturbado, resistente a los
cambios, por modernizar, receloso
del trabajo. Por otra parte, no es
belicoso, ni presa fácil de las dicta-
d'iras, ni afecto a las minifaldas, ni
analfabeto, ni racista, ni hippie, ni
de ascendencia india ni soñoliento,
ni de atmósfera ni aguas contamina-
das, ni ha sido hasta ahora una car-
ga para nadie. Su población es de
2:3O.. 000 habitantes, de los que
1:400... 000 viven en Montevideo. Su
producto nacional bruto es de 1.200
millones de dólares. Actualmente se
representan en sus teatros Comedia
Negra, de Peter Shaffer, y La seño-
rita, Julia, de Strindberg. Hay em-
pleadas, aproximadameM,e, un mi-
llón de personas en millón y medio
de empleos, porque son muchos los
en:e hacen dos trabajos. El desem-
pleo alcanza a un 12% del presu-
puesto de la fuerza laboral. El país
destina a la enseñanza un 29% del
preaupuesto, y a los gastos militares
re -nos de un 9%. Los menores de 14
tafias constituyen sólo el 28% de la
población, comparado con el 31% en
los EE.UU. y el 44% en México. El.
Indice de natalidad es sólo de 1,3%.
Uruguay viene a ser, pues, predomi-
nantemente, un país de personas de
edad mediana y de ancianos. El go-
bierno controla la economía del país.
Dirige, entre otras industrias, una
entidad estatal denominada simpáti-
camente "La Ancap", siglas de Ad-
ministración Nacional de Combusti-
bles, Alcohol y Portland (produce
gasolina, whiski y cemento). Pocas
veces se ve un edificio grande en
construcción. La atención médica,
prestada por los servicios de salud
pública, o por agrupaciones médicas,
proporciona un galeno para cada 843
personas y, a petición de los intere-
sados, píldoras anticonceptivas gra-
tis. Dos cócteles, servidos en un sa-
lón de té, de lujo, cuestan el equi-
valente de un dólar, y el camarero
los sirve con cacahuetes, galleticas
con mariscos, pastelillos, ensalada de
patatas, pequeños chorizos, calama-
res, coliflor en conserva, remolacha,
huevos, jamón enrollado y empana-
dillas. La cena para dos en el mejor
restaurante, El Águila, cuesta tres
dólares. Los automóviles que se ven
por las calles parecen incluir todos
los modelos norteamericanos y euro-
peos desde el año 1930, sin excluir
los Ford Modelo A con la rueda de
dirección puesta a la derecha que,
muy bien conservados, gozan de es-
pecial aceptación popular. Los dere-
chos de importación de automóviles
—que tienen por fin reducir la salida
de divisas y gravar a los que son
suficientemente ricos para importar
autos nuevos a toda costa—, hacen
que un Ford de último modelo cues-
te 14.800 dólares. Esto, a su vez, man-
tiene tan alto el mercado de vehícu-
los de segunda mano que un Che-
vrolet del año 1952 se vende por
3,000 dólares.
E STE extraño escenario, repleto depiezas de museo, refleja unadolorosa situación económica.
El peso, que a mediados de 1967 valía
aproximadamente un centésimo de
dólar norteamericano (99 pesos por
dólar) al cambio oficial, y todavía
menos al cambio libre (135 pesos), se
desvaloró tanto que llegaba a 200
pesos por dólar a principios de no-
viembre. En 1957 se compraba un
dólar con cuatro pesos. El costo de
vida —que aumentó en un 15% enjulio último— superaba ya en un
83,6% el nivel de comienzos de 1967,
y llevaba trazas de llegar a 109 y
120% para principios de 1968. La
deuda exteriar asciende a 438:300.000
dólares. Cuando, en agosto pasado,
se reunieron en Paraguay los minis-
tros de la O.E.A., Uruguay se con-
sideró obligado a proponer que lo
clasificaran entre "las naciones eco-
nómicamente menos desarrolladas",
con la esperanza de lograr el acceso
a todo el mercado sudamericano. En
apoyo de esta propuesta el gobierno,
declarando su mea culpa, citó una
balanza de pagos desequilibrada en
164 millones de dólares, con la con-
siguiente merrna de reservas. Duran-
te el mes de agosto murieron de
hambre 800.000 vacas, novillos y va-
quillonas, y también un millón y me-
dio de ovinos a causa de la inunda-
ción, de las praderas. Esto hay que
restarlo de una población total ga-
nadera que, de acuerdo con el censo
más reciente (el de 1961) alcanzaba
a 8:729.428 bovinos y 21:737.862 ovi-
nos. Para colmo de tantos males, la
lana va perdiendo su importancia en
el mercado mundial, con lo que se
Invalida hasta el famoso remedio que
solía recetarse en tono de broma pa-
ra salvar la economía uruguaya: con-
vencer a cada oveja de que produ-jera medio kilo más de lana. El mal
tiempo que reinó el pasado invierno
en el Hemisferio Sur arrasó prácti-
camente con los árboles cítricos del
Norte uruguayo e impidió a los agri-
cultores sembrar trigo y patatas. En
un esfuerzo casi desesperado para
impedir que disminuyeran aun más
las reservas de ganado en pie, en
O(. ,.ubre se prohibió la venta de carne
(con excepción de la destinada a los
hospitales), en un país en que el aro-
ma de siseantes bistecs es el perfume
nacional. Aun antes de esa prohibi-
ción, el consumo de carne había dis-
minuido de 140 kilogramos anuales
per cápita, hace diez años, a 50 en la
actualidad. En el mercado mundial,
el precio de la carne —que es una
de las principales exportaciones del
Uruguay—, ha bajado del equivalen-
te de 600 dólares (hace 18 meses), a
495. Las importaciones han sido re-
decidas drásticamente en un esfuer-
zo por ajustarlas a los ingresos en
dólares que es dable esperar, y que
en el mejor de los casos serían de 150
millones en 1967, como consecuencia
de las pérdidas de ganado. Pero las
importaciones, especialmente de pe-
tróleo crudo procedente de Venezue-
la y de otras partes, y las de algodón
y fibras sintéticas con destino a la
industria textil, son vitales para la
vida del país. Su reducción significa-
ría una recesión. El gobierno gastaba
en el segundo semestre de 1967 un
12% más de lo que recibía. Los in-
gresos anuales per cápita de este
pais, que siempre fue clasificado en-
tre los más ricos del Hemisferio, bajó
de 550 dólares (hace 10 años) a 500.
Se suma a esto la inefable incon-
ciencia de la Convención Nacional de
Trabajadores, lista siempre a declarar
huelgas. Cuenta con 150.000 afiliados
(de los 400.000 que integran los de-
más sindicatos de trabajadores), su
dirección está dominada por cornu-
pistas, y se caracteriza en sus fines
por querer siempre "más". Proceden -
con fuerte disciplina: si un afiliado
no está de acuerdo con la actitui de
los dirigentes, es muy probable que
le envíen un auto con altopareentes
que pasará frente a su casa gritándo-
le "J-lambreador del pueblo!", y pi-
diendo a los vecinos que lo aíslen
socialmente. Esa asociación sindical
no tiene en cuenta para nada que los
intereses generales de la sociedad y
de la nación uruguayas pueden ser
comprometidos por su egoísmo. Al
contrario, parece convencida de que
el principio mismo del sindicalismo
es objeto de ataque probablemente
por los imperialistas norteamerica-
nos, y que debe ser definido a toda
costa. Últimamente han estado en
huelga todas o casi todas las profe-
siones, incluso los maestros y los em-
pleados de correos. Pero el conflicto
que duró más tiempo fue el que
provocó el cese de la publicación de
los diarios. Comenzó en el mes dejunio, cuando los dueños y directores
se negaron a conceder los tradiciona-
les aumentos de salarios para com-
pensar el alza inflacionaria del costo
de la vida durante el semestre an-
terior. Aduciendo pérdidas en circu-
lación y anuncios, los patronos dije-
ron que únicamente podrían dar ese
aumento si se les permitía despedir
a algunos empleados. El sindicato los
acusó no sólo de negar los aumentos
sino también de recurrir a una esca-
patoria: pretender que el gobierno
subvencionara los costos extra.., es-
pecialmente concediéndoles un cam-
bio favorable para la importación de
papel de diario. Los directores persis-
tieron en negar los alimentos y la
huelga continuó durante casi cuatro
meses.
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"REST AND RECUPERATION"
E N la edición latinoamericana de "Time" (22 XII167) nos en-
terarnos de una nueva activi-
dad de las fuerzas armadas nor-
teamericanas en Vietnam. Se trata
del programa 'R.and R" (Rest and
Recuperation: Descanso y Recu-
peración) destinado al solaz de
los militares con destino en Viet-
nam y al que éstos tienen derecho
después de 90 días de servido en
ese teatro de operaciones.
Parafraseando el articulo, son
"cinco gloriosos días dedicados
exclusivamente al placer y a la
despreocupación" en una de las
siguientes ciudades: Sydrizer (Rus.
tralla), Hemolulu (Hawai), Bauigkeic
(Tailandia). Taipei (Formosa), To-
ldo (Japón), Manila (Filipinas) o
Hong Kong.
El transporte se hace en17ión
comercial, en clase de 
-lujo" y
los cinco días empiezan a contar-
se desde la llegada a la ciudad
elegida. Cada militar recibe un
uniforme de gala, nuevo, ropas
de civil, dinero y cupones para su
alojamiento y alimentación. Ade-
más se le dan minuciosas reco-
mendaciones e informes prácticos
sobre cómo emplear esos cinco
días.
TIME, con su habitual mezcla
de cinismo e ingenuidad, nos in-
forma ampliamente al respecto.
He aquí algunos consejos:
— En Bangkok, las jóvenes co-
bran 11 dólares por día por sus
servicios pero se las puede con-
tratar por 50 dólares loa 5 días.
— Sin embargo, será más con-
venlefite contratar diferentes jó-
venes cada día. ya que de ma-
ñana, por lo general. ellas no lu-
cen tan deseables como la noche
anterior.
En Sydney las jóvenes ti
nen los ojos redondos (no son
asiáticas) y hablan inglés. Las co-
midas no son a base de arroz.
—En Taipei en tal o cual hotel
se puede obtener servicios espe-
ciales que harán su estada inol-
vidable. (Ilustra este último pun-
to la fotografía de _un joven ame-
ricano dentro de un baño junto
con dos muchachas desnudas.)
Cuatro páginas de fotografías a
todo color ilustran el artículo de
TIME dejando muy poco a la
imaginación.
El programa "R. and R." tiene
una gran importancia, ya que
30.000 militares por mes hacen
uso de sus ventajas. Su costo de-
be ser astronómico: sólo la PAA
(Pan American Airways) recibió
hasta noviembre de 1967 cerca de
3 millones de dólares en concep-
to de pasajes aéreos. y los gas-
tos personales de los milifates
en licencia se calculan en unos
79:000,000 de dólares, hasta ese
mes.
y A idea básica del R. and R.L no es nueva. Ya en el tiem-
po de las Cruzadas, en Siria,
existía una secta cuyos jefes, co-
nocidos con el nombre de "viejos
de la montaña", premiaban a sus
secuaces de manera muy pareci-
da.
Los llevaban a un castillo se-
creto situado entre altas monta-
ñas y llamado "Alamut". Allí,
intoxicados de "rashish" (mari-
huana), les hacían probar lo que
sería el paraíso,. para los que si-
guiesen fielmente sus órdenes. El
lugar estaba lujosamente amue-
blado, lleno de fuentes y jardi-
nes. Bellas jóvenes atendían a
todos los deseos de los afortuna-
dos y, por toda, partes. había
mesas constantemente cargadas
de manjares y frutas. Después de
probar esa muestra del paraíso,
los seguidores del "viejo de la
montaña" se hallaban dispuestos
a afrontar todo y cualquier pe-
ligro para poder volver allí.
El principal aliciente, por su-
puesto, era el "hashish" que con
vertía a los seguidores del 'viejo
de la montaña" en esclavos se-
dientqe de sangre y capaces de
cualquier exceso con tal de vol-
ver a probar las delicias del
Castillo de Alamut.
Cuando pensamos que fueron
esos secuaces, llamados en árabe
"hashishin" (los que hacen uso
del hashish) que nos dieron la
palabra "asesino", la compara-
ción con el "FLand R" y las tro-
pas de Vietnam se torna muy
apta.
En efecto, las 'tropas norteame-
ricanas reciben a través del pro-
grama "R. and R." una recompen-
sa por sus crímenes en Vietnam
y la posibilidad de recuperarse
de las experiencias vividas.
El esfuerzo que hizo el Pentá-
gono para publicar el progra-
ma "R and R " a través del
TIME también es significativo y
debemos interpretarlo corno un
aliciente para los alistamientos
voluntarios.
Aparte del enorme cinismo y
de la abismal amoralidad del pro-
grama "Wand l'U" (y de su pu-
blicidad) éste configura otra ins-
tancia más de la absoluta falta
de respeto y del desprecio que
sienten los militares y autorida-
des norteamericanas para con los
sentimientos y la dignidad de los
demás pueblos. Y su proverbial
falta de habilidad al publicitar un
proyecto de tan baja catadura mo-
ral.
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Pero convendrá. hacer notar que
en este paradójico peis los sindicatos
y los asalariados soportan increeoles
Indignidades. Es muy común qite el
gobierno aplace en dos o tres sema-
nas el pago de salarios, lo que a
Veces constituye una doble pérdida
para los asalariados, por cuanto és-
tos no perciben a tiempo lo que les_
corresponde y, por otra peste, pier-
den el posible interés de 8% que
podrían devengar invirtiendo ese di-
nero.
Como corona y colofón de tantos
problemas, ahora resulta que el país
es físicamente más pequeño de lo que
se creía. Los libros de geografía le
habían atribuido una superficie de
187.000 Km2, pero nuevos informes
estadísticos revelan que sólo tiene
177. 508.
A NTE tantos problemas como afli-gen al Uruguay, cualquier per-
sona sensata se pregunta: ¿Có-
mo puede sobrevivir el país, sin
experimentar ni siquiera tanta ham-
bre como los EE.UU. durante la Gran
Depresión de los años treinta? La
respuesta puede resumirse diciendo
que Uruguay vive hoy de sus reser-
vas, consumiendo su exceso de gor-
dura. La revolución social- que aún
no ha acontecido en muchos paises
latinoamericanos llegó a este país a
comienzos de siglo, cuando el gran
presidente José Batlle y Ordóñez
estableció la jornada de ocho horas,
el sufragio femenino y otras reformas
por el estilo. La economía, estimu-
lada por inversiones y ayuda técnica
inglesa, floreció a base de la expor-
tación de carnes y lanas. La sociedad,
segura de su estabilidad, disfrutó de
la buena alimentación que ofrecía el
país, de su educación universal, de
los doo Km. de playas y de una cada
vez más intensa vida cultural. Aque-
llo era casi un paraíso. En los años
1924 y 1928 los equipos de fútbol de
esta pequeña nación ganaron los
campeonatos olímpicos, así como
también la copa mundial en 1930, y
los uruguayos comenzaron a consi-
derarse un pueblo verdaderamente
excepcional. Punta del Este creció
y se convirtió en elegante y distin-
guido lugar de veraneo. Un habitante
de cada 14 llegó a tener automóvil
aunque éste fuera tan sólo un vie-
jo Panhard o Erskine—, con lo que
en materia automovilística, los uru-
guayos estaban proporcionalmente
dos veces mejor que los brasileños.
Hace poco, ya en plena recesión, los
montevideanos llenaron tres veces el
teatro más grande de la capital, a
seis dólares por entrada, para ver
una importación cultural rusa llama-
da Music Hail de Moscú.
Cada vez que comenzaba a decaer
el idilio uruguayo, las guerras de
otros países salvaban al país del des-
calabro, por aquello de que los sol-
dados de esos países usan uniformes
de lana y comen carne. El fin de la
Guerra de Corea marcó el comienzo
de las dificultades. Desde el punto
de vista agropecuario, Uruguay es-
taba —y todavía lo está— en la etapa
en que un novillo precisa años de
engorde, cuando en otras zonas ga-
naderas se había logrado reducir el
período de engorde a dos años. In-
dustrialmente, el Uruguay' había al-
canzado el fin de la etapa de desa-
rrollo en que las importaciones se
reemplazan con productos del país,
pero con un mercado demasiado re-
ducido para poder seguir adelante.
Administrativamente seguía deján-
dose llevar por las grandes innova-
ciones de los años anteriores, natis-
fecho de que se le considerara una
pequeña Suiza con nueve presiden-
tes. Lo que fuera al principio una
admirable revolución social degeneró
en un sistema de seguridad social
en que se llegó a definir el empleo
en el gobierno como derecho de to-
dos, y, ciertamente, no como un tra-
bajo creador o productivo. De cada
cuatro ciudadanos en condiciones de
trabajar, uno goza hoy dia de empleo
en el gobierno, o en sus dependencias,
y permanece sentado (o de pie, por-
que no hay sillas suficientes) en las
oficinas por espacio de seis horas
diarias, haciendo poco o nada, y qui-
zás ni siguiere vaya u la oficina. El
Salario que recibe está de acuerdo
con la falta de autorrespeto que Im-
plica ese trabajo: un promedio de
dólares mensuales. Otros 350,000
uruguayos, cumplida de uno u otro
Modo la etapa laboral de su vida, se
han jubilado a los 65 años —o en
areelees emes antes de almenar esa
edad—, y viven en plena pasividad,
aunque es pdraLle 4tallar g,,nte jubi-
lada por el gobierno que trabaja para
éste, con lo que percibe a la vez pen-
sión y sueldo.
A pesar de todo, la gente tieneque vivir, y he aquí cómo se las
arregla. Observemos el presu-
puesto de un matrimonio uruguayo
con dos hijos menores. El esposo tie-
ne un empleo del gobierno que re-
quiere nominalmente su presencia
desde la 1 hasta las 7 de la tarde,
aunque puede retirarse casi cuando
se le antoje. Su salario es de 72 dó-
lares mensuales. Trabaja por la no-
che unas horas más para una empre-
sa privada, en la que gana otro tanto.
Su esposa tiene un empleo en un hos-
pital privado, en el que trabaja por
la mañana; y otro en una dependen-
cia de salud pública a la que va por
la tarde, recibiendo de cada emplea-
dor un salario de 44 dólares men-
suales. Pagan 14 dólares mensuales a
una niñera-sirvienta. El alquiler de
su casa es de cuatro dólares mensua-
les, ya que los alquileres quedaron
"congelados" en una etapa anterior
de la curva inflacionaria. La crisis
actual de la familia tiene que ver
con el automóvil, necesario, entre
otras cosas, para trasladarse a su ca-
sa de verano, situada en Punta del
Este. Tenían un pequeño Simca del
año 1962, pero se le partió el bloque
del motor, por lo que el valor del
auto se redujo a 2.200 dólares. Ahora
el problema consiste en conseguir
dinero suficiente para cambiar el es-
tropeado Simca por un Renault del
año 1956, en condiciones de andar,
que cuesta 2.769 dólares. Por lo de-
más, las cosas les van bastante bien.
"Esta gente posee una gran capa-
cidad de adaptación", comenta un
economista para explicar la paradoja
de que esta gente pueda sobrevivir
en un país que debería hallarse en
pésima situación.
¿Hacia dónde va el Uruguay aho-
ra? En primer lugar, no es difícil
llegar a la conclusión de que los co-
munistas casi han logrado controlar
el país. Dominan los sindicatos de
trabajadores y mediante órdenes bru-
tales obligan a los empleados banca-
rios, por ejemplo, a abandonos del
trabajo que probablemente no son
del agrado de la mayoría de esta
gente de la clase media. Su diario
El Popular  ce le sin duda alguna
está financiado desde la majest,rosa
embajada rusa en el Bulevar Espa-
ña— logró satisfacer las demandas
del sindicato de periodistas, se pu-
blicó durante el cierre de todos los
demás diarios, y se convirtió en el
vehículo principal de la universidad.
Sus letreros de protesta contra las
sobrias restricciones de emergencia
impuestas por Gestido sonaban como
si la libertad estuviera a punto de
perecer en el país. Cuando quise en-
trar en la Facultad de Arquitectura,
baluarte principal de los izquierdis-
tas, fui detenido por un grupo de
éstos. Uno me endilgó un largo dis-
curso para explicarme cómo creía él
que eran las cosas, en realidad: "El
Banco Mundial está construyendo dos
caminos en el Uruguay, uno de Este
a Oeste y otro de .Zorte a Sur —co-
menzó det ende-- • Fn primer lugar,
el banco exigió de los constructores
una fianza tan alta que las firmas
uruguayas no pudieron competir, de-
jando asi el trabajo a un consorcio
internacional de ceritalise.s. En se-
gundo lugar, insistieron en importar
toda la maquiearia de los EE,ULT.,
con las consiguien‘es ganancias para
las compañías norteamericanas. Y
¿qué haremos con toda esa maqui-
naria después de terminar los cami-
nos? Tercero: ya teníamos abundan-
tes carreteras: la finalidad de estos
nuevos caminos es obligarnos a gas-
tar neumáticos, a fin de que las em-
presas privadas vendan más, y a con-
sumir más petróleo. Y lo peor es que
uno de estos dos caminos permitiría
a los invasores brasileños llegar a
Montevideo en dos horas". Y así son
en realidad; jóvenes fanáticos, inma-
duros, convencidos de que el mundo
está complotando contra ellos, excu-
sándose de la necesidad de trabajar
con tal de poder echarle la culpa a
alguien.
A pesar de todo, hay pocas proba-
bilidades de un golpe izquierdista.
Según Daniel Rodríguez Larreta, po-
lítico conservador y miembro del
Banco Central: "Los comunistas
avanzarán hasta cierto punto, pero
nunca asestarán el golpe final. Viven
con comodidad, tienen mucha in-
fluencia, trabajan abiertamente y así
les gusta que sea. Si se posesionaran
del poder vendrían la Argentina y el
Brasil y los pulverizarían. Para Ru-
sia, el Uruguay es una pequeña y
cómoda base. Pero no aprobaría que
los comunistas locales intentaran
apoderarse del gobierno".
POR otra parte, no hay casi ningu-na posibilidad de que se pro-
duzca un golpe derechista. Un
chiste local asegura que "si se entse-
ga un fusil a un uruguayo, lo prim2-
ro que hace es ir a empeñarlo", El
ejército es pequeño, tiene mentalidad
cívica y ni siquiera es muy respeta-
do. Una posible interpretación de les
recientes acontecimientos es la de
que se ha tocado fondo, siendo de
esperar que ahora empiecen a pro-
ducirse soluciones.
La devaluación de principios de
noviembre ha ayudado al uruguayo
a saber cuánto vale en realidad su
peso, aunque sea mucho menos que
antes* Por ejemplo, en los dos prime-
ros días después de haberse tomado
esa medida, la gente presentó, para
canjearlos por pesos, cerca de
millones de dólares que tenía guar-
dados. El comercio exterior delc¿ra
beneficiarse también; las inversiones
extranjeras en el Uruguay cobra' _in
un ritmo más intenso; y con la 1 e-
gada del verano, es de esperar un
aumento del turismo.
Pero en Uruguay, como en la Gran
Bretaña y en cualquier otro pais, la
devaluación debe ir acompañada de
una actitud de prudencia en la :-:ues-
tión de salarios. Y más que en otrn4
países, esto va a ser difícil de
Como era previsible, el líder del
dicato de trabajadores del vestik , I,
Héctor Rodríguez, reaccionó a la de-
valuación anunciando, con más ter-
vor que precisión semántica: ttEe a
gente ha elegido el camino rsra
hundir al país". Con todo, la devtl'
ción, al reducir a la mitad la tasa
de cambio oficial, da al gobieees
cierta libertad de maniobra en cues-
tión de aumentos de salarios* Y tal
vez un nivel de vida más austero sc a
aleccionador en la práctica, despu.: , s
de tantos arios de vivir casi tete.-
mente de beneficencia gubernamen-
tal. Como decía un diplomático: "Les
uruguayos casi habían solucionado su
vida: llegaron casi al punto en que
no tenían que trabajar". Ahora
vez empiecen a darse cuenta de lo
que todos, tarde o temprano, del-s-
mos reconocer: que la prosper'
-'-d
viene de la productividad, o en
minas más vulgares, del trabajo.
1de extin
vT_nrertirra	
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por unid
tripulantes a tordo, a
quizás otros muertos.
d: os rienerneisrart que el ba
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g, tus ra_
navegaba en
del Norte y que
obedeció su captura. De ser así, ésta .._ ia
legit rna y jraftifisada_ Se mnó, asían •, que
INCIDENTES
PERSPECTIVAS
"AGGIO • NTO"
RECIBIDO
• En estos días los interesados consentaron
desfavorablemente la publicidad que el Ban-
co Central dio a sane' es de ia entidad que
les hablan sido impuestas, mientras sobre otras
situaciones como la del Banco encano Israelí
se ha preferido guardar silencio. Pera
esa agaffe" no parece equiparable a la cometida
en relaca:in ron las casas de cambio y, en con-
aseueneía, la reacción ha sido más significativa.
AsoriCacis de Casas de Cambie_ no trepida
un afirmar que el Banco Central ha incurrido en
apeocedinsientos arbitrarios que constituyen una
clara extralimitación de sus funciones y una
desviación manifiesta de	 r, tendientes a una
ti	 iminación económica de las casas de •cambio
y un monopolio	 ceras ea beneficio de las
reas p rosas y en perjuicio de la mayoría o de
/a ',l'así Letalidad de ' ", en ei párrafo inicial
de una extensa comí aso dirigida al propio
acusación deriva
2/9 32 del 7/1167,
según la Ji se írnp a dic establecimien-
tos un dc
	
t pre o	 de un millón
de iones, con el
preiexto de prevenir posibles o futuras infrac-
ciones en que las casas de cambio pudieran in-
currir en el ejem/e: in de sus a addades.
Los cambistas aducen que la mayoría de las
casas tienen capitales modestos que oscilan entre
los ochenta y cien mil pesos y necesitan el auxi-
lio de otras actividades, como ser la venta de
números de lotería y pasajes de turismo para
subaister. La pe_rentori, de] plazo otorgado
para efectuar el depósito, concurre a agudizar
una situación que, según las reclamantes, desem-
bocará en "la eliminación de las casas de cam-
bio más modestas, aquellas de tipo familiar, y
el engrandecimiento de las más poderosas, las
sucursales de cambios extranjeros, los earnbicis
uruguayos con sucursales en el exterior o las
filiales de bancos, cuyo Meto será. la venta
de moneda al púb	 la
fas °resida por sus
pos su pod	 econoraerca.
essenaeteruda, el mercado id1
pealicn, para reernplaz
de 1iin grandes non	 país".
Finalmente, para los cambistas resulta fácil
cornee r "la imprevienin e inseguridad con
que proceden en esta materia: en marzo de 1964
preceetúan que las casas de cambio depositen tma
garantía de $ 150.000; en noviembre de 1967 de-
terminan que dicha garantía será de un millón
de pesos en efectivo y que deberá depositarse
dentso de 20 días, antes del 7 de diciembre; el
11 de diciembre disponen que el depósito puede
efectuarse también en títulos de deuda o letras
de tesorería por su valor nominal y señala. un
nuevo plazo de 30 días que vencerá el 25 de
enero".
Este párrafo revela, además, la existencia de
una historia que ya va a cumplir cuatro años,
iniciada cuando el Banco República estableció
dacha garantía previa en marzo de 1964. Los
cambistas iniciaron acción de nulidad ante el
Tribunal de lo Corte a<nriosca Administrativo y el
directorio suspendió el cumplimiento de esa ga-
rantía a la espera del fallo del tribunal, que
am no fue emitido. En aquella presentación, la
Aseciación. de Casas de Cambio presentaba una
coniosa argumentación doctrinaria, para demos-
trar que la ley de, 1931 no da facultades al. ro
sino para controlar la.s operaciones de cambio y
para aplicar sanciones, pero no para reglamentar
con. eararter permanente el re-gimen de las casas
de cerebro. Citando a Warp() como uno de los
eisares de esa ley, se recogen opiniones suyas se-
gún las cuales "el contralor conferido al Banco
no podía ir más .11a de las medidas preceptiva-
mente establecidas —simples y terminantes de.'
el miembro informante— en los Arts, 2 y 3 asa
a .n t snrayecto, que son.,
	 liger variantes, los
Arts, 2 y 3 de la ley:	 – 'ésn previo registro
ds la operaron. fa. 'va del Banco".
et.,n roe-tetaste a la facultad de prohibir las e,
 mn-a-
ei,3nes de cambio, decía el Dr. Quijarto que "el
cualquier cl	 de tape-
* 14 •
racienea. La facultad
precepto legal, que po
emergencia, debe iriterer
Y para rematar, los
extensa	 uesta que
dio a una consulta por el
problema, en cuyo lean rso 1, por ejem-
plo, que 'ni el.	 co de la República primero,
ni el Flanco Central,	 pués, han pedida le-
gítimamente reglamentar y menea aun, limitar,
el derecho individual a la libertad de comercio.
Si lo hacen  como a mi juicio lo han hecho—
las reglamentaciones respectivas carecen de toda
validez jurídica porque a órgano administrativo
ha invadido una zona que a texto expreso está
reservada a ser daSciplinada por la ley".
REA	 LA PUERTA, PLEASE!
• Hoy es el dia fijdo para que la pipa de
nuestro canciller hienda los pasillos del
Foreign Otfice hasta depositar a su dueño en
el despacho de George Brown, ante quien cum-
plirá otra etapa del peregrinaje destinado a ob-
tener que la plaza británica, cerrada a nuestras
carnes con el pretexto de la aftosa, levante la
veda lo suficiente como para que nuestros esas-
bar. ' n llegar nuevamente a la isla.
Luisa seria poresdor de una fOrmuLa
a la que
— ios ya
.
3T '
Po 9Fue
nuevos brotes ce anosa.
De Londres, la golorideirra con más fiebre en
las alas de nuestro elenco gobernante seguisá
viajes a Nueva i, para zrsistír a Va 'Segunda
Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo
en la que, curiosamente, no se ~anona la pre-
sencie de otra - de dos uruguayos que, apa-
rentemente, estarían más conectados que el Dr.
Luisi con los temas a considerarse. Cuando re-
grese a Montevideo, vencedor o derr o, Luisi
habrá completado uno más de los extensos pe-
riplos, que han sido la pauta más destacada de
su corta y viajera gestión.
¿FIN DE ERIC?
• Ve> s se jactaban el miércoles de
haber lograda, con la amenaza de interven-
ción estatal en el Frigorífico Anglo, una sucu-
lenta rebaja en el precio que la compañía britá-
nica pr. "etaria pide para transferirlo al go-
bierna uruguayo o a la -sociedad que es-te prn-
yec-ta para hacerse careo de la planta fraybraeina.
comunic del Ministerio de Trabajo se-
ñaló e] martes que si en el término de 48 horas
"Do cristalizan las tratativas de la comisión que
entiende en el asunto, se decretaría la iriterven-
cian". Por esta via, se habla logrado una reduc-
ción del 56% en el precio de venta que ahora se
situaría en quinientos millones de pesos.
El Ministerio de Trabajo planeó la constitu-
ción de futtma. sociedad que se haría cargo
de la planta y en la cual el Frigorífico Nacional
tendría el 60% de las acciones. EFCSA el 20%
y la Cámara de Frigoríficos del Inferior el res-
tante 20(n. Los das primeros han comunicado su
posicirm favorable al arreglo frente en el que
tamfai&I se alinearían los frig de
a dentro.
En cuanto al precio, podría seauir bajando
aun mas, ya que en Fray Rentes se ha d un-
ciado  que los costos han sido obiíeto
a u ni en lo artifical campra.heble mediante un
detallado analisis de la con	 del
	 1
o	 AL RING
• Su	 a	 contenrliente, no le impidió al
general
	
4 hacer aorar la campa etre-
yendo	 vez la aterreión al ring en el que,
clasde hace	 os meses. sie	 frente con el
,kNite. El tañido asumió la farrera de
	 a ex-
- s-a arden de servicio, en la que el presidente
dP la ssaan euelea sus ya conocidos areum tos
sobre el "raccontu" de un procesa> también más
tranaitado, como lo es
	
Recuerda ribaa	 por g	 os
., las sanciones a :i	 fui	 de
	
s autónomos fuer diferí'	 Os
	ari h ta e	 é 198, deslizando
radón de que "nosotros no estamos
s a aceptarla, pero a título de unificar
, objetivo que se habían trazado la
rninistración central y los entes citados, re-
avinimos afiliamos a la solución, no sin dejar
constancia de su inconveniente, ya que ella no
resolvía en definitiva el problema y sí sólo lo
aplazaba oon perjarcio para los intereses del pais".
El general albas
	
echo al
declarar q	 "los hen.ras han	 la ra-
úan. Ahora resulta ley'	 o no
diferir	 sanciones sano arrasar' ". Tam-
if sta d3SQU
Miento y	 ai' lanza e	 e
am comprenderlo provocan el caos, sonre. n-
sables. Quienes a sabiendas lo provocan y pro-
pician la confusión, incurren en delito. Que 'na-
die se llame a engaño, Y que juz,ginen toSos
la ud de quienes en violación permanente
de la ley, hacen la apologia de esa violación y
acusan a quienes la cumplen, de conculcarla".
La respuesta sindica] no presenta tampoco
novedades; rechaza la aplicación de s nciones y
reclama la renuncia de Ribes, "prin	 factor,
de perturbación social y laborar-
O": NAVEGAR ES
Y QUE FUARSE POR
de espionaae. la De	 o .44	 contra-
calificando de "canea" l'aitud de Corea y
reiterando q el Exímale nearca salió de a- t 13
lateen ionales. Su captura, proclamó senntse` r-
elente Dean tisk rl día:seeulente, porlrii .2r
considerada "un acto de a, en la rne --- ra
en que ciertas acciones pueden ser calificad is
as'', No es tan fácil hareerlo, sin embargo: le-
c-tris- dese que —jurídicamente-- en estos rnorren-
teei no hay guerra en Vietnam. El derecho leder -
eional tiene vacíos imiaisibles de llenar, y en
esa tierra de nadie los EE. UU. están aeoatern-
tetados a salirse COD la nasa, por	 s obeais.
Rusk zfirrnó estar diva	 a recuperar el bu-
que, sea como sea, y re	 42 los norcorea-
nos temer "la sensatez de	 marcha atrás". Pero
Rosk no .0	 invaear ejemplos	 i 5 psra
llamar tales prédicas: Vietnam ea tambi ieste
eilo,	 testiga cerceno. Para peor. la URSS
* 16	 de	 diar en el e eue
norteamer cera
Grave ofensa,	 i Ji.e.rto, y más am si se toma
en cuenta el t-smaño del ofensor.
La Casa Blanca, pos- lo
	 rás, no está en con-
diciones de tronar TM' y alto en cuanto a su res-
peto	 r >s so	 antas territoriales aj as. Sin
" ad de recorlsrle historias vieras (U-2, etc.),
hay	 tonj io en t	 r4sLmç si
se Mientras "'El Puebla na
	 iba
mente e odiado hacia el p
laVons	 cl P -gano eseudsii-ia
nables hielos groenlandeses d
sus B-52 de osara motores a r
bus 'a de las cuatro
transportaba	 rulo se a
sada. Gr landia p
de presumir cese a los
nalinente p-Kfico
lacur "
piesiclente de la rep
de lo ces tU
dentro del
fanal y de
mente".
la
do
os efectua
"•.	 ene-
ité 	
—por
llus.a oreja yanqui: 'esta
cables— es la pri
ii iesien".
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PROTAGONISTAS
no apremno a
prefieren
e agresividad norcoreana", que abo-
nan con el frustrado y reciente atentado contra
el presidente de Corea del Sur Park Chung Hee,
y conferencian con sus alía del mientras
movilizan su séptima flota y el portaviones ató-
mico "Enterprise" navega rumbo a Corea. En
Estados Unidos, entre tanto, la familia de Ange-
lo Strano (de 21 años, tripulante del "Pueblan,
fue notificada del incierto destino de su hijo,
apenas pocas bares después de enterarse que su
hermano James, de 19 años, había muerto en
combate en Vietnam del Norte. La Sra. Strano
debe estar preguntándose desesperadamente para
qué.
LOS SU
	 OS QUE VOS MATÁIS . . .
• Uno de los primeros motivos de enfrenta-
miento público entre dos corrientes de opi-
nión del actual	 'do gobernante, fue dado por
la	 "ción de cuentas I , considerada pocos
días antes de la trasmisión del mando El esta-
blecimiento de subsidios fue el motivo de la po-
lémica y en aquel entonces la tendencia que
hoy marca la orientación de la política econó-
mica se manifestó totalmente contraria a ese ti-
po de ayudas y logró su criterio. Pero
un año después el panorama parece haber cam-
biado lo a . • ciente como para que el gobierno
haya vuelto a jar el gastado mazo de los
subsidios, dejando caer sobre el tapete por lo
menos cuatro cartas: leche, pan, pa s y aceite.
A esta altura del proceso semestral, los va-
*	 sobre el futuro precio de la leche no
arriesgan cifras por debajo de los 32
	 el
litro, vale decir, más del 110% sobre el piecio
actual
	
Aún no se ha mencio o el
	 umen que
podría asumir el subsidio, pero lo fundamental
es hallar la fuente de recursos, ya que aun
a ayuda ínfima de un peso por
para el estado una erogación
mensual cercana a los veinte millones de pesos.
El pan depe.de de los futuros costos de la
harina, producto que en estos momentes es ob-
jeto de una renada especulación y tales
costos sólo se conocerán cuando firralice la ope-
ración de imn ión de trigo argentino.
Las papas, en cuyo ab	 cimiento se prevé
un déficit de mil tonel, ' suponen para el
gobierno un puré del que el ministro de In-
dustrias emerge para dar un dubitativo apoyo
a lo actuado Subsistencias a lo largo de
un complicado proceso en el que brotan —con
una abundancia que no tendrá seguramente la
próxima cosecha— las acusaciones de irregula-
ridades en que hatirían incuilido autoridades del
organismo.
Finalmente, el aceite pierde también sus vir-
tudes bale:Ionices, para convertirse en otro mo-
tivo de lucha de Subsistencias, esta vez contra
los industriales del ramo, enfrascados en una
batalla de remitidos contra el organismo testi-
go. También aquí, la solución sería subsidiar.
• Muy lentamente las mutualistas siguieron
marchando hacia la expiración del plazo que
sus funcionarios les han otorgado para hacer
efectivos los aumentos salariales prescritos por
el convenio col •vo vente. Varias entieloaes
han reiterado su propósito de cumplirlo, debili-
tando considerablemente el frente de resistencia
a las subas salariales.
Mientras tante, comenzó a funcionar con in-
dudable feaeilis'ad, la comisión designada por
el Poder Ejeclitivo para investigar las final-leas
de las mutlialissan pues una de las partes los
médicos), aún no desienó a sus reereseeteetes.
En la primera sena' el presidente de la comisión
los exhortó a que lo hirieran urgeetemente a
fin de posibilitar la rápida acción del cuerpo,
que integran a ás, delegados de las entidnies
y del que estón ausentes loe furicioneeios téc-
nicos, administeetivos y de servicio, que no hen
dejado de sentar su protesta por la exclusión.
¿BASE YANQUI EN
SUELO URUGUAYO?
• "El gobierno uruguayo estaría dispuesto a
	
ceder al gobi	 de EE. UU. de América en
usufructo, el terreno nec
	 •o para
	 a base
aérea",. La denuncie rorr
	 nde al semanario
'Panorama", de Durazno y fue recogida por el
	
rtino "Hee.	 laSontevi . S,.
er-
znu ada, los yanquis mon
mera del Cono Sur, "equi
retos que se utilizan para
Inz control, en loe aeródro
17SA". Cebe esperar un
oficial, desmirtiendo laa demandas del ~ama.
Ider Mamssoner„
• CLARX CLIFFORD, un abog
	 norte-
americano de 61 años, oriundo de Kansa»
y especialista en cuestiones relacionadas con
las fuerzas armadas, es desde la semana pa-
sada el nuevo secretario de Defensa de los
EE.UU.. sustituyendo al renunciante Robert
Mc.Namara. Tras rendir homenaje a la labor
de éste durante los siete años que ejerció el
cargo, LBJ inventarió los méritos del suce-
sor: colaborador de Truman y Kermedy, pre-
sidente del Comité Consultivo de Informacio-
nes Extranjeras y del de Pe °.ica Exterior,,
visitante tres veces de Vietnam, asistente a
la conferencia de Manila de 1916. La prensa
norteamericana lo ha catalogado casi unáni-
memente como "halcón", pero las 'palomas'
no han fruncido demasiado el ceño ante su
nombramiento. Por lo menos una de las más
connotadas, el polérnico senador J. William
fellbrie.. lo considera "un hombre con el
que se puede discutir". Es probable que ten-
ga que hacerlo, y mucho.
• ELíAS WESSIX Y WESSIN, el más ro-
nce:labrado anfitrión de loa "marines"
cuando éstos acudieron presurosos a Santo
Domingo en 1965 para apuntalar al tamba-
leante régimen militar de Donald Reid Ca-
bral. anunció que se poohdrará como candidato
en las elecciones presideraciales de 1970. El
general que vive ahora ea Miami. rodeado
de congéneres. encabeza el llamado "Partido
Democrático Ouisqueyano", que le organiza
banquetes en Nueva York y —según su pro-
pia y resignada comprobación— lo "reclama
como líder". Paradcafalesente, es probable eme
también otros anhelen su regreso a la Re-
Dorainicanrc por ejemplo, los que el
nes mataron de dos certeros balazos a su
MIGUEL ÁNGEL PAULINO, de 70
os 1115 ardinuo servidor del generalísimo
Trujillo. que dirigió su servicio de inteligen-
cia y un efímero cuerpo vernáculo de infan-
tería de marina.
• EAR•HA KIT'''. la popular cantante ne-
gra norteamericana, hizo llorar de ner-
vios a LADY BIRD y tartamudear a LYN-
DON B. JOHNSON durante un almuerzo pa-
ra cincuenta comensales ofrecí el domingo
en la Casa Blanca. LBS tuvo la infeliz ocu-
rrencia de hacer un discurso sobre la nece-
sidad de mejorar las re.ibileiones a la po-
licía. y la Kifi, indignada, rrogó ~ten-
M'eminente sobre las condiciones de vida en
los barrios ...res, especialmente los gu.tes
negros. En medio de un espeso silencio ge-
neral. la cantante finalizó indicando a la de-
solada primera dama que "no es extraño que
la juventud se ponga a hacer locuras: quiere
vivir lo que les queda de tiempo antes que
los manden a esa absurda guerra". Mientras
imito. otra cantante negra, JOSEPHINE BA-
KER, protestaba públicamente en París por
briblesele negado la visa para viajar a Esta-
dos U"i 4*-3S. ún manifestó, pensaba reco-
rrer a ese neis averiguando en qué condi-
cior-s s a acoger a 'adjuntes negros
en la -"Escuela del Mundo Entero" que se
proyecta funr utilizando come sed- cre e-as-
tille francés. La no concesión del visado se
atribuyó a la participación de la Baker en
la famosa marcha sobee Washinetton y tan
viaje a Ceba. La embajada -americana.
piese-e;ermente, desmintió la in1esrmari6a y
ffIrrtr,.."“1 eme ceecerlería el permiso.
• id F:
 KASPERAK, el obrero siderúrgi-
co de 54 años que vivió 15 días con el
corazón de un ama de casa californiana
Whitc—. falleció finalmente el do-
mingo último, tras una semana de dura lu-
cha contra diversas complicaciones post ope-
ratorias. En rae lapso fue sometido a varias
intervenciones abdominales menores, se le
eirtierei la vesícula, reci • ' más de diez li-
tros de sangre, le quitaren el y sutu-
raror na úlcera hemorránica en el Omega,
etc. Cuando murió, sin e
injertedo era prácti
importante que funcova 'a con nor	 dad.
Kasparak era el cua	 de los cinco recepto-
res do cerazo.nes ajenas	 hubo entre el
tríes pasado y éste, inaugurando lo	 al-
gunos califican de "nueva era en la
	
tres trasplan	 realizados h ta
la fecha en EE.UU. no pudieron culminar
~miente, y el primero de todos ellos —el
de ouis Was nsky. en Sudé -He-a— remató
muerte del pa	 te. * . o Iza
nción del doctor Bernard ore-
- 
meore
	
el denfisia pm.
cumple hes* 25 días de °pe-
"' general es definida como
"cien por cirnlo buena".
•
delegado en la OEA,
	 CONZALO FA-
CIO. lo mencionó corno "una de las personas
más calificadas para roiroo. fal estancamiento
en la elección para secretario general de la
organización". En tal caso —agregó— debe-
rían retirarse los candidatos actuales, el dis-
cutido embajador Ritter Aisl el ex-canci-
ller venezolano Marcos Falc;ai riceño y el
ex-presidente ecuatoriano Galo Plaza. Facio
barajó asimismo otros res para una so-
lución "conciliadora": el vicepresidente pe-
ruano EDGARDO SEOANE y el presidente
del Comité de la Alianza para el Progreso,
el colombiano SANZ DE SANT ARÍA.
También citó al presidente del BID, el chi-
leno FELIPE HERRERA, "un candidato ma-
ravilloso si estuviera dispuesto a aceptar".
facie es también contrario a que la secre-
taría general adjunta sea quitada a su actual
titular, el norteamericano WILLIAM SAN-
DERS y entregada a un latinoamericano ( -
bablemerde Plaza). "Seria una injusticia". se
quejé.
• FELIX GREENE. el escritor y cine
británico, rodó a principios del año pa-
sado un mental de 49 minutos sobre los
bombardees a Vietnam del Norte, el cual se
exhibía el lunes por 50 canales norteameri-
canos afiliados a la Organización Nacional
de Televisión Educativa de EE.UU. Cuatro
días antes, 27 legisladores republicanos y
demócratas. habían enviado una carta m'al:1-
ca a la institución, protestando contra la
exhibición de la pelicula. "Pura propagania
comunista", alegaron. Casi al mismo tiempo
se recibían en Suecia dos nuevas solicitudes
de asilo político. Loa "propagandistas": WI-
LLIAM DAY, un tejano de 22 años que m
separó el mes pasado de su compañía, esta-
cionada en Alemania Occidental. y ROPERT
TEELAND, de 23 años, oriundo de Alaska.
• HAROLD WILSON debió enfrentar la m-
inara pasada la rebeldía de 25 legislado-
res laboristas que no lo apoyaron en los Co-
munes al votarse el programa de austarided
que siguió a la devaluación de la F . En
respuesta, el premier británico —que aun sin
los votos de los rebeldes cuenta con la ma-
yoría parlamentaria— tomó una medida se-
vera: suspenderlos en su calidad de miembros
de la mayoría laborista. La sanción afecta a
un notorio núcleo de • ° es del ala iz-
quierda del partido, con M1CHAEL FOOT a
la cabeza. y- a algunos de la drrecha,
entre ellos REGI/1ALD PAGET. que llegó a
pedir —en represalia— la renuncia de Wil-
son a su cargo.
• THANOM KITTUCACHORN, de 57 años,
primer ministro de Tailandia. Ultimare-e-
fe enfrascado en su campaña de erradicación
de la minifalda y el estilo yeah-yeah ("malas
cosas que vienen del extranjero", anatema-
tizaba hace poco), confirmó oficialmente el
lunes que varios obaerv venían in-
di	 cou
	 la utilización de be-
55
	a vi
	 norteamericanos
que fram nema allí para dear el te-
rritorio del vecino Laos. ("Sólo practicamos so-
bre este país vuelos de reconocimiento", in-
sistió —no obstante— un vocero de la emba-
jada de EE.UU. en gkoki. Kittikachorn
debería reflexionar mas dele .°.
	 e	 sobre
muchas	 cosas que vienen del extran-
jero.
• HAJIME OKAMOTO, director de la Es-
cuela de Farmacología de la Universidad
japonesa de Kanazawa, habría obtenido posi-
tivos éxitos en el tratamiento de cancerosos
(entre otros, uno af en el dar que
se curó totalmente) en a cierto tipo de
estreptococo previamente sometido a procesos
especiales. La importante firma farmacéutica
Chugal Seyaku. que auspicia los experimen-
tos de Okamoto, indicó que cuando estén to-
talmente satisfe de los resultados obtení-
an producir la
	 a en gran ese
• EVERETT JACKSON. de 27 años, ex-
miembro de las unidades aerotranspor-
tS
	 y 1•1 y de la Ila división del ejér-
	ort neri zio qu
	 ha en Alenta-
rme debió lanzan. en aceidas de su pe-
queño avión privado Taylercraft bimotor con
el que volaba clandestinamente sobre territo-
rio cubano, cuando el aparato fue abatido
la artillería antiaérea cerca de la ciudad
Renclio Veloz, fu
	 en el centro de la
. El gobierno informó esta semana del su-
mo), ocurrido el 29 de diciembre. Jaekson,
que fue tomado prisionero, h
	 do an-
tes otro paracaídas conteniendo armas, rala-
pesa cámaras fotográficas, priunticos
elementos. Había
	 tido da un ser
cercano a Miami.
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EL SOCIALISMO CHINO
CONTRA El EGOISMO 
71>
La revolución ha entrado, hace
un trimestre, en su fase moral,
y la "campaña de Invierno" va a
dirigirse con determinación contra el
egoísmo, considerado como el ene-
migo n9 1 del comunismo. Hace un
año, la "revolución de enero" se es-
forzaba, con grandes tanteos, por
poner en su lugar diversos organis-
mos encargadas de reemplazar los
estados mayores "bombardeados" por
los rebeldes revolucionarios en el co-
rrer del semestxe precedente. En la
primavera, cuando la revolución se
extendió a todo el país y las provin-
cias distantes fueron ganadas, a su
vez, por la agitación de los guardias
rojos, el tiempo vino a denunciar a
los verdaderos enemigos ubicados a
la cabeza del estado y del partido, el
presidente de la república y el se-
cretario general del P. C. C. Liu
Shao-chl y Teng Fisiao-ping. La te-
sis de éstos, suplantados desde hace
ya varios meses, sirvieron de blanco
a una campaña de denuncia de las
tendencias"revisionistas" aparecidas
después de los fracasos del Palto ha-
da adelante.
a
MARCHA. • U •
PARIS
AL mismo tiempo que se esforza-ban por desacreditar definitiva-
mente a loa partidarios de una
línea politica susceptible de condu-
cir a un acercamiento con Moscú, se
exhortaba a la población política-
mente activa a unirse: ejército, cua-
dros y "rebeldes revolucionarios",
encargados de formar la base de las
futuras instituciones. El lema fue,
pues, crear la "triple alianza". Pero
como no era suficiente reunirse bajo
una bandera común si no se acallan
las viejas querellas nacidas de la re-
volución cultural y si »e conservaba
ese espíritu de cuerpo que llevaba
a las organizaciones de guardias ro-
jos, muchas veces por motivos ni-
mios, a irae a las manos antes de
reconocer SUB derrotas o gua errores,
pareció necesario lanzar paralela-
mente un lema complementario, el de
la "gran alianza".
La gran alianza, en al misma, so
permitía resolver ciertas dificultadea;
en todo caso no controlaba la vida
Interior del comunista y dejaba sub-
sistir los riesgos del individualismo.
Puesto que se trataba de •isa
u
de	 u
biado el estado, la lógica
ntencias aucesivas eondu-
etapas a los dirigentes de
a querer cambiar al hombre
ea su fuero interno.
Tal empresa es impensable en Oc-
ie, si se exceptúa la voluntad
sistemática de transformar al hom-
bre, surgida en los primeros años de
la revolución rusa. Está tan arraiga-
da en las costumbre chinas que, del
otro lado del estrecho de Formosa,
e1 mariscal Chiang Kai-shek creyó
conveniente lanzar, también él, una
revolución cultural a su manera para
cambiar los ánimos y rivalizar, en
la medida de lo posible, con la ac-
ción del "usurpador". La separación
de la moral y del estado, que forma
parte de las tradiciones politices de
Occidente, ZIO se aplica en China:
ahora por necesidades políticas, antes
por razones filosóficas, ya queeel em-
perador era hijo del cielo.. De todas
maneras hay que reconocer que la
campaña actual es dirigida con am-
plitud, y que el régimen no se ha
limitado a definir lemas; creó una
teoría, encontró héroes y unidades
modelos.
Los revolucionarios son incitados
a un verdadero ascetismo en -tres
etapas. Cada uno reconoce sus erro-
res, los elimina y se rehace una per-
sonalidad: "La denuncia de los pro-
pias ideas erróneas es el preámbulo,
la lucha es la clave, la autotransfor-
%nación es la puerta en práctica".
Lo primero que hay que hacer es
denunciar el egoísmo a fondo, decla-
ra un joven militar: "En osar o no
denunciarlo está el ser o no revolu-
cionario". La tarea es difícil. "Nues-
tro egoísmo es la herencia del siste-
ma, varias veces milenario, de la
propiedad privada, del interés priva-
do, e implantar el concepto del inte-
rés colectivo implica una revolución
muy profunda y particulannente en-
carnizada."
Después de haberlo denunciado,
hay que luchar para extirpar el mal.
Las bien conocidas inclinaciones chi-
nas por el vocabulario militar, se
manifiestan entonces: "Hay que ha-
cer una guerra de aniquilamiento,
lanzarse un desafío a uno mismo, por
propia iniciativa, y luchar duramen-
te. Allí donde está el punto débil,
hay que dar el salto. En el plano
general hay que hacer una guerra
prolongada, y en los problemas con-
cretos hay que hacer una guerra de
decisión rápida".
En fin, hay que reformarse, cam-
biarse radicalmente por un medio de
reeducación para alcanzar "una po-
derosa energía y una alta concien-
cia". ¿Cómo lograr esta refundición?
No, por cierto, como lo deja entender
Líu Shao-chi en su libro sobre el per-
feccionamiento de sí mismo, median-
te la reflexión solitaria, sino "en los
vientos y mareas de la lucha de cla-
ses". Éstos son los tres elementos de
ese proceso de reeducación y "uno
no puede saltearse ninguno".
Esta lucha moral contra uno mis-
mo, ¿es compatible con el materia-
lismo dialéctico? No, dicen en los
medios comunistas occidentales, don-
de se habla de "subjetivismo" y de
"idealismo voluntarista", Pero sí,
afirman los chinos, que dan a su te-
sis una fórmula "científica": la men-
talidad, la vida interior debe estar
en concordancia con el sistema social,
así como, de una manera más gene-
ral, la supraestructura debe ajustarse
a la infraestructura. En el presente
caso "la preponderancia del egoísmo
está en desacuerdo con nuestra base
económica socialista y se opone a la
ley de desarrollo social". Y ésta ea
sin duda una ley ineluctable del so-
cialismo, pues, afinnan, "si no se to-
ma conciencia de ello, la revolución
nos barrerá".
UN HÉROE Y LOS MODELOS
La lucha contra el egoísmo timui
Pu héroe en el camarada U Wen-
chong, del Ejército de Liberación.
Murió en agosto último, malvendo de
perecer ahogados a unos cincuenta
guardias rojos y a otras personas. Se
encontraban todos a bordo de una
barca cuando estalló una violenta
tormenta, durante la cual la embar-
cación se fue a pique. Otros dos mi-
Utares que ayudaban a LI perecieron
igualmente en esta ocasión. Este úle
ma lieveka un	 ~Kis eetaialle
n del mundo;
formación las cosan no
les sean, no pueden dar buenos re-
sultados".
Y el }oven militar aprovecha pasa
denunciar a quienes se entregan a un
estudio libresco de los escritos del
presidente Mao: "Aquellos cuya men-
te está atestada de individualismo y
que calculan sin cesar según su inte-
rés personal pueden leer muy bien
las obras del presidente Mao • in-
cluso recitar páginas enteras, panes
jamás actuarán conforme al pensa-
miento de Mao".
En el plano práctico, /cuáles son
los resultados que se alcanzan me-
diante este estado espiritual? Ray
dos ejemplos en el terreno de la pro-
ducción, uno concerniente a la agri-
cultura, el otro a la industria.
Para las masas rurales el modelo
es, una vez más, la célebre brigada
Tachai, de la provincia de Shanai.
Ésta, nos afirma un editorialista de
"China Nueva", dio un nuevo mito
este año en el terreno político e ideo-
lógico. Desde que se lanzó el lema
de combatir el egoísmo, la brigada
organizó cursos de estudio del pea-
Pekín la que da
o en cuanto al desinterés con
miembros han sabido hacer
' n de :rus ideas personales y
unión de len fuerzas revo-
Los obreros de la fábrica
n por dejar de lado sus
ones preconcebidas y "entran en
escuela de las masas". Para ello
ecesario impregnarse de la
gía de Mao Tse-tung, lo que
lugar a una curiosa ceremonia:
s de empezar • trabajar los
forman fila ante un retrato
residente Mao y estudian citas
'das de sus obras; al finalizar
abajo vuelven a formar fila ante
trato para dar cuenta de sus rea-
iones al presidente Mao...
ando dejan el trabajo, al turno
iente, los obreros recomiendan
uyen
produc-
es que en la inmensa
asignado —rehacer
partido— loe miem-
o equipo dirigente no
dos por llegar al esta-
iento definitivo de las nuevas
Instituciones. Las sacudidas de la re-
volución han dejado el terreno de-
masiado movedizo como para apu-
rarse a construir. Hay que dejar que
el tiempo decante un poco las cosas,
dejar que las nuevas ates se raye-
lea y, sobre todo, es necesario que
la masa no politizada, que es aún la
inmensa mayoría, acepte las nuevas
ideas y a los recién llegados. Eviden-
temente, hay buenas razones para
pensar a priori que esa masa se sien-
te más próxima a los dirigentes su-
plantados, más moderados en política
interna y partidarios de compromi-
sos. Habiéndose afirmado la revolu-
ción, es necesario ahora que los re-
volucionarios obtengan lo que se po-
dría llamar la investidura del pue-
blo. Esto lleva tiempo, pero es nece-
sario, pues, sin el apoyo de la
mayoría, los recién llegados, que no
tienen la experiencia y habilidad de
z, a' eels'el7alalir'' ala :ea laeOPeues	 '
terlaa damaslade
débiles y podrían llevar la revolución
al fracaso. El costo de las discusionea
y los tan ha sido pues aceptado
como parte de los gastos generales de
la revolución lanzada el año pasado.
A falta de instituciones, el elemen-
to que mantiene le unidad del país
y que la encarna, es el presidente
Mao Tse-tung, su persona física y SI.13
ideas: "Sobre el inmenso territorio
chino, desde los confines de Heilung-
kiang hasta el monte Urnengsha
desde el Tienshan hasta la costa d
mar de China oriental, por todas par-
tes brilla el pensamiento de Tao Tse-
tung... Centenares de millones de
revolucionarios llevan siempre con
ellos los libros del presidente Mao,
citan las palabras del presidente
Mao, saben de memoria el pensa-
miento del presidente Mao y tienen
como guía de sus actos las enseñan-
zas del presidente Mao. El pensa-
miento de Mao Tse-tung dirige todo,
hace progresar todo y transforma
todo".
Esta afirmación de "China Nueva"
deja pensativo y uno puede pregun-
tarse, en el estado de vacío institu-
cional en que se encuentra actual-
mente China, qué sucedería si desa-
pareciera el líder que creó la unidad.
Sintiendo esto los activistas acaban,
mi	 *ituralnesesee, per d so
-
cialisrno con su jefe, y tinalmente por
pensar más en este hombre que en
aquella idea. Es al menos lo que pa-
rece resultar de uno de los editoria'es
del "Diario del Ejército", aparecido
la víspera de Navidad, que después
de haber lanzado llamado a la
transformación de sí mismo y al
abandono del egoísmo, concluye: "ru
combatir el egoísmo en su espíe 1,
equivale a ser infiel al presidente
Mao". Curiosa inversión del sujete
que justifica el lema no por su pro-
pio valor sino por el de quien lo ha
im esto.
entras tanto, el pueblo chino qua
atraviesa, sin decir palabra, o peco
menos, por una de las más extraor-
dinarias experiencias políticas que
haya existido jamás, no ha agotado
aún, aparentemente, su cuota de ab-
negación y paciencia acumuladas du-
rante los decenios de guerra civil.
Y el joven militar Li Wen-chong sin
duda es comprendido por más de
de sus compatriotas, cuando se pre-
gunta: "El recuerdo de los innume-
rables mártires de nuestra revolu-
ción que dieron su vida por los inte-
reses del pueblo, llena de afliccien
el corazón de los vivos. ¿Hay enton-
ces interés personal que no podamos
sacrificar, defecto que no podamos
corregir?"
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EN MONEDA EXTRANJERA
Intereses: a 3 meses de plazo 61/2 anual.
a 4, 5 y 6 meses de plazo 7 1 /2 anual.
a 7, 8 y 9 meses de plazo 8 1/2 anual.
a 10, 11 y 12 meses de plazo 9% amini.
BONOS DEL TESORO
flterrnedjo de la Bolsa de Valores se emitirán Bonos del Tesoro en dólares de los Estados Unidos de
con el 11% de interés anual pagadero semestralmente.
INVIERTA EN 'BONOS DEL TESORO. INVERSION SEGURA
TO LAS LETRAS DE TESORERIA COMO LOS BONOS  DEL TESORO CUENTAN CON LA
NTIA DEL ESTADO, ESTAN EXENTOS DEL IMPUESTO A LAS HERENCIAS, LEGADOS
NACIONES, AS! COMO DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA, SUSTITUTIVOS DE HEREN-
PATRIMONIO Y TODO OTRO IMPUESTO.
¡te a su Banco, Casa Bancaria, • Corredor de Bolsa e a la
CCION DE CREDITO PUBLICO, 25 de Mayo 423.
	 Montevideo4 24 de Enero de 1OIÇR
„	 ,;
MINISTERIO DE HACIENDA
AS DE TESORERIA
	 BONOS DEL TESORO
conformidad con la Ley N9 13640 de 26 de diciembre de 1967 y sus Decretos Reglamentarios, el Mi-
erio de Hacienda, pone en conocimiento de los interesados que por intermedio de la Dirección de Créditobite°, ofrece la colocación de
LETRAS DE TESORERIA
EN MONEDA NACIONAL
iere es: 12% anual
2. .1fl 1 a 12 meses a opción del tomador.
•	 •	 • 	 ..-	 •	 •
„.. „	 „.„.„	 „.	 •
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sus célebres ca
grid DO
ro llené
recital), y bo
C'rreal ya es.
grupo de turistas,
cía dando en redondo una
rededor de la casa de Hemingway.
Había sido su hombre da confianza
y su amigo, y el aire con qua reci-
taba un aprendido discurso ara el de
quien confía a discretos amigos esos
detalles de la intimidad del gran
hombre que la vida cotidiana da de
baja por insignificantes. y en loa cua-
les, después de la muerte. vais a ce-
barse la literatura y la leyenda. Nos
sumamos al grupo, y pronto supimos
cuáles eran nuestras prerrogativas y
sus limites infranqueables. Podía-
mos fisgonear cuanto quisiéramos a
través de las ventanas y las puertas
abiertas. paro René los
alféizares y los haciáncTra-
nos sentir la diferencia con sus pre-
rrogativas.
Aquí se reunía Papá con sus ami-
gos (boxeadores. toreros, artistas de
Hollywood. más que con escritores
como él), tomaban copas, contaban
historias. Aquel leopardo lo cazó
Hemingway en las cercanías del lei-
limandsharo, y la risita de la turis-
ta canadiense, empenachada de tu-
les. se quebraba como trozos de nie-
ve cristalizada. A Papá le gustaba
mucho la música, poseía mil discos
longrlay. de todas clases; cuando te-
nía de visita a un amigo francés,
escuchaban música francesa, comían
comida franc-sa en vajilla francesa.
todo así. ¿Le gustaba el jazz, no?
Oh. sí, mucho, y también la zarzue-
la. el p able. Cuando venia Do-
rninguin.. Etc., etc.
Ésta era la cama de Hemingway
y éstos, enclrna de la mesita de luz,
sus lentes. Apenas si el tembloroso
armazón rememoraba el querido ros-
tro carnaL sanguíneo, poblado con
las primeras barbas que hayan teni-
do un en el París
da Gertruda Wein. Papá escribía ás
pie; ¿ven la máquina de escribir,
allí? (y las cabezas se inclinaban.
respetando el umbral). descalzo y
en chor, con el torso demudo; pero
nunca iba así a la cama, se cubría
por las visitas.
Todo aquello había sido da He-
mingway, cómo dudarlo. y allí es-
taban sus huellas capilares. También
era suyo el suntuoso follaje del par-
que. imaginable en verano como una
rebosante copa vegetal. El doblen
servicial de la sábana sobre la cama.
se interponía entre el hombre y
aquel pulcro relevamiento para tu-
ristas. El apagado rumor de nuestros
pasos lentos, derivando de una al-
coba a otra. y el silencio y la lim-
pieza de los aposentos. negaban vio-
lentamente la vida que
agarrándola por los cuernos en
perenne lidia. llegó a encarnar.
'ABA1-ÍES, leones, búfalos, leopar-
dos y tigres, ahogaban su vos
selvática, las cabezas asomadas
decorativamente a la pared, o echa-
dos para siempre en el suelo. La
procesión, que iba por fuera, dio
vuelta en una esquina de la blanca
casona y desembocó en otra venta-
na, que no era una ventana más. Las
señoras canadienses fingieron, todas
a una, mirar a otra parte, pero René.
implacable, ya nos estaba mostrando
el cuarto de baño de Papá. No llegó
a decir qué era cada cosa: no hacia
falta, ante las centelleantes lozas
proverbiales. Pero sí indicó, cons-
ciente de que en la vida literaria
hay de todo y él estaba allí para
servirla, que Hemingway no
un minuto de lectura. Y señal
ficientemente, la repisita llena de li-
bros en el sitio adecuado.
¿Y esa torre? Con un movimiento
apenas perceptibles, las mandíbulas
de René mostraron la contrariedad
que le causaba el que alguien se ade-
lantare a su sabio itinerario. Ahora
vamos a subir. Esta torre la mandó
construir la última esposa de Papá.
porque solía haber tantos visitantes
en la finca que el escritor no
trabajar en paz. Pero a los quince
minutos de verse confinado allí, se-
gún el testimonio de su albacea ar-
tístico. Hemingway se mandó mu-
dar, volviendo el ruido munda
donde empezó su existencia. Eso
no podía desairar a su esposa —acla-
ró René, cuidadoso de la imagen que
él mismo debe tener de un matri-
monio ejemplar— y Papá destinó la
torre a conservar en ella recuerdos
que le eran particularmente queri-
dos: fotos de Ingrid Bergman. ni ac-
triz favorita, lanzas y escopetas de
(ala propia M-
	aus 	 pa-
inalterable su
es.
Cuando descendimos. ya había en
el punto cho partida otro grupo de
tu o o. Pero
no había terminado con nosotros.
Suave y minucioso, nos llevó hasta
el gran libro de visitante* para que
lo
Mi
muy seguros se
y temiendo Incurrir descor-
tesía— se alineaban en ordenada fi-
le para firmar, algunos de nosotros
nos escabullimos del obituario. Pen-
samos que Papá Hemingway, oculto
en el follaS, nos lo agradecerla coa
Mal carcalaia.
con egsa
de los dame
1 Hospital Psiquiátrico de La
160 médicos asisten a mas
de 4.000 enfermo& en un 90% es-
quizofrénicos. Desnudos. atados con
alambres a inmundos camastros, fa-
mélicos y mu en el último
círculo de su Infierno propio, así los
encontró la revolución en 1959. Aho-
ra reciben tratamiento humano y
asistencia médica total. Mientras el
personal de guardia, apremiado por
nuestra insistencia. nos da algunos
datos, aparece una estudiante de me-
dicina al frente de un grupo de to-
zudos que, como nosotros, no que-
rían irse de Cuba sin ver algo del
famoso hospital. Allá marchamos
untos tras la casual cicerone, cuyos
informes aceptamos de buen grado
porque no tenemos más remedio y
que toda su actitud parecía sen-
y mesurada _ante el delicado
problema.
La actividad de los enfermos for-
ma parte de la terapia asistencial.
Reciben instrucción hasta sexto gra-
do (y el indiscriminado del
ser abusivo. porque ca-
da enfermo es un caso aparte). Los
hombres practican béisbol en un
estadio. y las mujeres otros
deportes más adecuados. Hay talle-
res de carpintería, no carentes hasta
de un clavo sino provistos de todo,
talleres da zapatería, herrería, cos-
tura. Con cualquier retazo, las mis-
erea	 an ropa de
certeras. cubrecamas: y los hombres,
con madera y vidrio da deshecho.
juguetes y artesanía decorativa. Le
granja avícola, que hasta	 pue-
den ellos atienden, produce entre 65
y 75 mil pollos ceda 45 días. y el
cuidado de la jardinería y el césped
es, rudimentariamente, el entreteni-
y la pasión de muchos de
ellos. De todo el ámbito
ha sido extirpada la
de la desgracie y
rror. No hay tal desgracia, tal ho-
rror: hay, simplemente, enfermos
bajo asistencia medica.. Vistos de ir
jos. dirías. que los pacientes sosí va-
raneantes de vacaciones en un par-
que de recreo (el de la UTE en Mi-
nas, para poner un ejemplo eficaz)/
y los madi-
de un elegante con-
pie decoro que la vi-
da de un ser humano debe
~MY. Los dormitorios. comedores.
cocinas y baños (luz. Novas. limpie-
:a. comodidad) son el sueño posibl.
de más de un ama da casa de nuestra
dmis	 iipevederds /a a>
ción:
ricasi Otra se acerca
DM la mano del representante
-New York Tribuna" que va a
te, al lado del conductor. Entre /as
dificultades del icrsozna, lo
gible da la c
	 que
prorrumpe
pelado
pían
~irme
áltimee
15111
ricia
mano floja. mea
quizás, oscuramente, la hue
otras caricias. de otras manos. El
portón se abrió, el auto acelera la
marcha y nuestro compañero recu-
pera, sorprendido, su mano. Atrás
quedan la noche y la bruma, pero
con que nos des-
pide la estudiante de medicina está
como montando guardia.
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LLAMADO A I N S-
CRIPCIóN PARA LOS
CURSOS REGULARrS
1960
Se pone en conoci-
miento de los interesa-
dos, que durante el mes
de febrero de 1968. en
días hábiles. de 19 a 21
horas. se recibirán las
inscripciones para los
Cursos Regulares de la
Escuela de Administra-
ción Pública,
Asimismo, se informa
que, de acuerdo con el
Art. 19 del Reglamen-
to de la E. D. A. P,
para tener derecho a la
matricula-de Primer
Año, será necesario ha-
ber rendido con apro-
bación los cuatro años
de Enseñanza Secunda-
ria, o, ea su defe.rao,
aprobar Un examen de
ingreso que constará de
las siguientes materias:
Idioma Español y Ma-
temáticas, según el pro-
grama vigente pera 1 9
y 29 año de Enseñanza
Secundaria; Hiato r i a
Nacional y Cultura Cí-
vica Democrática según
el p ma vigente pa-
ra 49 año de Enseñanza
Secundar. . Se
rári	 rho de
materias que hayan
do aprobadas por el so-
licitante. Al inscrib
los estudiantes d
la certifi
correspondiente. A tal-
te de la misma, se ad-
inscripción
U@
e ex
e
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EL auto fue	 velod-
E dad a medida que nos interná-
bamos en las calles centrales del
vasto establecimiento asisdenciaL Era
dominio, y in encontraba ausente el
personal de dirección y administra-
ción autorizado pasa informarnos.
Pero entra lunes y martes visitaría-
mos isla de Pinos y el miércoles vo-
lábamos a Praga. La opción era
pues: o nada, o aquella visita a me-
dias que nos permitiría deambular
por el parque entra los pabellones.
curioseando los ambientes interiores
sin trasponer, otra vez, el umbral de
las puertas. Los enfermos, en cam-
bio. se veían por todos lados: espar-
cidos como manchitas blancas en las
grandes superficies verdee a lo le-
jos: o aquí nomás, al alcance de la
marcha del carro. que ellos as-
imilada y
4
I
tc^qs,
ast,is
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'Pero pasados esos 20 re -bretes nn pudiera«
dar comienzo a la eueraciOn, paes
	 ozatata se
encontraba en la cabilla de
	
i	 Este e
treeerepo se prolongó 3 ó 4 minutos, lo
implicaba un fLembio de ruta de aproxieeskia-
mente 1 grado. Habiendo salido de la cabina, la
azafata atravesó nuestro conipottitniento para
dirigirse a aquel donde e.staleslareayor parte
de los pasajeros. Inmediatamente echamos llave
a la cerradura y me precipite ...en uno de mis
camaradas al puesto de perece, mientras loa
otros SS se encargaban de ylOgiiiiir a los pasajeros.
El piloto me obedeció, put,s, n mayores di-
ficultade.s, pedi que sincierisna su radio
sobre el faro del Gran Caimin y solsre Kingston,
Luego, cuando llegó la hora del primer llamado
de Panamá, le devolví los insi r mentos de tedie
que le había quitado antes e hen dócilmente su
llamado en inglés".
"Luego ordené al capitán hacer venir a la
azafata y le mandé e unciar que, debido • una
mala visibilidad, la pista de San Andrés estaba
impracticable y que el avión lea a aterrizar a
las horas en Pan La azafata., que niantuvo,
a lo largo de todo el trayecto una perfecta san-
gre-fria, hizo el anuncio a los pasajeros. quienes
parecieron encantados de visitar Pariarna gratis.
"A medida que nos acercabarnos a Cidra, el
piloto me preguntó qué debía hacer„ Terrda, en
efecto, la salida de los «Migues» cubanos o la
A.A. (artillería antiaérea) «No hay ningún pro-
blema —le dije, los radares ven a gil:anees. Nos
interrogarán y todo será muy simples.
"En efecto, bien pronto, los kiilltiguesi se lan-
zaron a nuestro encuentro; cuando tornaron
contacto con nosotros por rallo, respondí yo
mismo: *Somos revolucionaries latinoamerica-
nos>. Nos hicieron repetir, luego nos dieron una
nueva dirección y el piloto se dirigid entonces
hacia La Habana, Pero, mientras sobrevolábamos
territorio cubano, el piloto tuvo dudas acerca de
la cantidad de carburante en reserva. De hecho,
había para más de 2.5 minutos de vuelo. Temía
no poder tomar la pista. En eaanto a nosotros,
en ningún momento tuvimos miedo de ver fra-
casar la operación por razones técnicas. En cam-
bio nos inquietaban las posibles reacciones de
los pasajeros. Habíamos disimulado a uno de
los nuestros entre ellos. Su misión era la de
tornar la situación en sus manes en caso de pá-
nico: a veces es auficiente una voz razonable pa-
ra calmar a toda una multitud. Pero no hubo
necesidad de intervenir, pues los pasajeros no
se daban cuenta de lo que sucedía. Estaban ma-
ravillados creyendo sobrevolar Panamá.
"Desde nuestro aterrizaje en el aeródromo de
La Hana, los camaradas de la <Seguridad del
lado» y representantes del gobierno cubano
vinieron a recibirnos. Nos pr ntarnoa e inme-
diatansente depusimos nuestras armas. La aco-
gida fue muy calurosa. En cuanto a los p jeros,
la prensa cubana nos informó que habían sido
muy bien tratados. También los diarios colom-
bianos lo dijeron, aunque pretendieron que los
habían llevado a bailar a capareis burgueses
cuando en realidad no existen en Cuba; tal vez
lo hicieron influidp por el hecho de que en
Colernbia están reservados para la burguesía.
Según sus declaraciones, los pasejeres parecían
muy contentos de su expedición y no tenían
quejas con res o al trate qu
,
 recibieron de
nosotros".
Ésta es la audaz acción llevada a ea el
invierno último por Anísel Ruiz, ésta es tam-
bién la clase de hazañas en que ¡, ensarnos aquí
en Europa cuando se habla de guerrilleros. Es
cierto que mediante e c,os estos "comba-
tientes de la sombra" logran fl u la atención
del mundo entero sobre ellos y esiere su lucha.
H E aquí, por otro lado, el testimonio de unoscuro militante del NI O José Dolores:
"¿Por qué elegí Ja lucha aimada7 Soy pro-
vinciano, conozco a fondo, pues, las causas pro-
fundas de la miseria campesina ,Adernii`is íntegro
la generación de la 4violencize, que comenzó en
1948. y nuestros aéroes eran los ;..:nel-rallen-e, Tu
ve le posibilidad de estudiar y, ,f•rino todos los
demás intelectuales de Coloiniiiiie tuve concien-
cia, llegado cierto momento, de la crisis pro-
funda: Experimenté un sentimiento de impoten-
cia frente a una fuerza que no dudaba ea aniqui-
larnos aun cuando no tuviéramos armas, Com-
premdi entonces que no era en la ciudad riendo
podía ganarse la britana. Era necesario, pues,
buscar otra vía más eficaz. Ya no era hora de
martifie.stoe, ni de manifestaci•ries, ni de huelgas:
sellos> rompían las huelgas, ¿no es rieree?„ .
"Me gustaría que usted entsridiera bien que,
para mí, la guerrilla no es una especie de fol-
klore. Sin dude pera eue•s, es
CPdal tit ?-zt °Pkti 24)
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GEORGES DUPOY,
EL SEGUNDO EMPUJE DE LA GUERRE 11.
EIARIff
r	 d4 Che Guevara, estratego y
guerrilla, puso brutalmente
evidencia el retroceso de la subversión
arrnaua sobre el c unto de erice Latina.
Antes que él, Luis de la Puente en Perú; Fabri-
car) Ojeda en Venez '1'urcios Lima en Guate-
a y el padre Camilo Torres en Colombia ya
habían encontrado la.
 muerte en circunstancias
idénticas. ¿Debe sacarse en conclusión que la
guerrilla es un medio de luche actualmente su-
perado, y por lo tamo condenado al fracaso? Las
entrevistas que pude ob -„„	 en el correr de
los últimos meses con guerrilleros colombianos
no permiten adelantar una conclusión semejante.
Todo lo contrario. Pero lo que parece evidente,
es que el "esquema cubano", tal corno fue des-
crito por el Che Guevara, está huy superado.
estrategias evolucionan, sobre todo cuan
trata de combatir siempre al mismo adversario.
Hay que encontrar, pues, otra cosa. La guerrilla
en Colombia está sin duda, sin aliento hoy. Pero
las condiciones de revolución —miseria, injustis
cia, explotación— subsisten. Hay muchas peal
bilidades de que un día, tal vez cercano,
allá de los progresos de la contra-subversión, naz-
ca otra forma de lucha: el segundo aliento de la
guerrilla.
Es lo que perece desprenderse de los testi-
monios que acabamos de recoger.
El primer relato: el desvío de un avión por
un comando de revoluciorrarios colombianos. El
segundo muestre el camino que conduce a un
estudiante rebelde hacia las guerrillas cam-
pesinas.
OR a Cuba? ¿Cómo? ¿Es en serio?" Burlón,
1 el piloto, se dio vuelta. Pero cuando vio el
caño de mi pistola a 20 crns. de su sien,
dejó de reír. Le dije, "es muy en serio". Me
arranqué mi barba postiza y le ordené: "Rápido.
Dirección aeródromo Cienfuegos, nordeste 23 9".
—Pero entonces, usted sabe todo...
¡Hazlo! Como capitán responseble de este
avión, de la seguridad de los pan jeros y de
la tripulación no tienes más que cumplir con tu
tares.
Habíamos abandonado 20 minutos antes si
aeródromo de Barranquilla a do de un apa-
cible aparato de la Compañía Aerocóndor, aten-
tado de turistas, con destino a la pequeña isla
de San A una aión colombiana a la
altura de la Hondura brit"
¿Y la nafta? — objeté todavía el piloto.
—Tenemos 1.400 litros, es decir 5h. 25' de
vuelo. No te preocupes. Hemos preparado bien
nuestra operación. No somos bandidos, ni bando-
lero. Somos revolucionarlos y ea necesario que
vayamos a Cuba.
Dijo entonces al copiloto. "Calcule la direc-
ción y el combustible".
Calculó y obtuvo el mismo resultado que
r.osotros. El piloto me miró entonces con aire de
fastidio, se rascó la cabeza, y luego ordenó el
cambio de dirección, lbarnos a Cuba. Yo lancé
un suspiro de alivio.
El hombre que me contaba esta aventura, en
setiembre último en México, se llama Aníbal
Ruiz. Es un guerrillero colombiano. Tiene entre
30 y 35 años e hizo sus estudios de economía en
Bogotá. Un tipo grande, morocho, de cara alar-
gada, muy eepr "yo, que habla con volubilidad
en un tono monocorde. Volv;a entonces de su
escapada a Cuba. Acompañado por uno de sus
camaradas, José Dolores, un joven médico co-
lombiano, surgió de la noche fría en la casa ami-
ga que nos había acogido y, después de haber
hablado durante 2 horas ante mi grabador, vol-
vió a hundirse en la oscuridad como aparecen y
deseparecen, me imagino, ler guerrilleros en las
montañas de Colombia donde mi amigo Aníbal
debe de haber vuelto a reunirse ahora con sus
compañeros. Tres meses y medio: única exigen-
cia para publicar su testimonio.
He aquí cómo llevó a la práctica su plan;
"Cuando supimos en la guerrilla del M.O.E.C.
iMevierdento Obrero, Estudiantil y Campesino)
que la reunidn de la Organización Latinsameris
carta de Solidaridad tendría lugar en agosto en
La Habana, decidirnos enviar representantes del
movimiento. Fui encargado de organizar el via-
je. Ahora bien, para ello no disponíamos sino
del medio clásico: dar la vuelta completa al
mundo para llegar a un punto que está a apenas
a un millar de kilómetros de n stro país. Tam-
teníamos invitaciones, todas és habían
sido monopolizadas por el Comité Nacional Co-
lorebiana, que ha elegido un camino q no
creo q sea el apropiado. Con los acontecimien-
1. reunión 1 encima, presenté mi pl
a, bautizado rarión Unided Re-
vele Latinoamericana>. Se trataba de
en pleno vuelo, de un avión col í.
para desviarlo hacia Cuba. Este plan había
sido estudiado con la mayor preceden, ante tedo
por la presencia en el ap ato de pasajeros ci-
viles ajenos al asunto y que arriesgaban su
vida, La suerte de esos pasajeros nos preocupaba
mucho; per ellos, teníamos que calcular la nafta,
la dirección, la reacción de la tripulación, la
de elles.
"En mi plan había elegido un aparato «Aero-
cóndor>, la dnica compaña
 nacional. Un avión
de «Avianca> también hubiera servido, pe
«Aviancas pertenece a la compañia norteameri-
cana «Partem>, mientras «Aerocóndor> no está
sino en manos de monopolios colombianos.
"El plan fue aprobado por la dirección del
movimiento y cuatro camaradas que trabinan
conmigo en la «bases fueron designados da sba-
se> es una zona campesina donde se prepara. se
entrena, se politiza la subversión armada). Fue
fijada la fecha del 7 de agosto porque es la fies-
ta nacional de Colombia. No nos quedaba más
una buena acogida para nuestra 'Mi-
en La Habana, dado el espíritu de soll-
DIBUJO DE >Ateo
claridad, de camaradería revolucionaria de nues-
tros compañeros cubanos.
No encontrando 'Liget en los avie a. del 7, el
'viaje se realizó un dia antes. Mezclados con otros
ros, mis compañeros (otros 3 colombianos
y un ecuatoriano) y yo ni. embarcamos en
Barranquilla. Como lo hablarnos previsto, el apa-
rato tenía adelante un compai iimiento donde
caben 10 pasejeros en dos filas de asientos que
están unos frente a otros: 4 de un costado y
del otro. Nos precipitamos para ocupar estos
lugares. Este compartimiento no está separado
de la cabina más que por una cortina, mientras
que está aislado del resto de los pasajeros por
un fino tabique que se comunica mediante una
puerta provista de cerradura. Hablamos decidido
pasar a la acción luego de 2G minuters de vuelo.
Según nuestras informaciones (poseemos, en efec-
to, en las íos aéreos e incluso en los medio«
gubernamentales. informadores que trabaian pa-
ra Ti tras) sabíamos nue la o de lapso es-
taríamos fuera del alcence de los redores colees-
bianos y no habríamos entrado aun en zona cu-
bierta por P amá. t
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DAK-TO, VIETNAM
* El helicóptero viró sobre Dak-To y sobrevoló la colina 875. Allí,
en el mes de noviembre, paracaidistas norteamericanos y solda-
dos norvietnamitas libraron una batalla feroz de cuatro días. La co-
lina 875 está ahora convertida en una desolladura de color ocre, sem-
brada de troncos de árboles calcinados, en medio de un paisaje de
cientos de picos todos iguales, todos cubiertos por una selva espesa.
Sin duda, en un mes la vegetación habrá recubierto todo eso. La co-
lina 875 será sólo un vago recuerdo en la memoria de quienes per-
dieran allí a sus camaradas_
L A batalla de Dak-To duró tres se-manas. Diez mil soldados norte-
americanos y gubernamentales sos-
tuvieron y rechazaron el embate de
un número similar de norvietnamitas.
De estos últimos 1.641 muertos pudie-
ron ser contados sobre el terreno,
pero el comando estima que el total
de sus pérdidas asciende por lo me-
nos a tres mil. Del lado norteameri-
cano, hay 285 muertos y rail heridos.
A fines de octubre, todo parecía
en calma en Dak-To, modesta aldea
situada a treinta kilómetros de la
frontera camboyana, en el altiplano,
al norte de Konturn. El lugar estaba
defendido por las fuerzas especiales
norteamericanas, amén de una pe-
queña guarnición del ejército vietna-
mita. No obstante, desde hacia dos
meses, con el desconocimiento de to-
do el mundo salvo de la población
local, los norvietnamitas preparaban
su ofensiva. Se ha encontrado sobre
las colinas qua dominan Dak-To una
red tan densa de trincheras. refugios,
fortines, que no ae la menor duda.
El. plan norvietnamita era colocar,
antes del ataque, piezas de artillería
profundamente enterradas, protegi-
da de la aviación, según una técnica
experimentada en Corea y en Dien
Bien Phu. No tuvieron tiempo por-
que la suerte les jugó en contra. El
28 de octubre la población els U co-
menzó a evacuar la aldea, sin que se
mpiera etiractamente la razón. De l to-
' das matass era un sintu
tante. El 2 de noviembre, se pre-
sentó un desertor norvietnamita. Re-
veló que, durante toda la semana
anterior, habla integrado una sección
encargada de proteger a un oficial
superior del norte, que observaba
con binoculares las posiciones norte-
americanas.
UNA VICTORIA DEL
MATERIAL
Entonces la fantástica potencia del
ejército de Estados Unidos entró en
acción. Un puente aéreo llevó al lu-
gar mil hombres diariamente, arti-
llería y vehículos blindados. Al mis-
mo tiempo los buldóceres comenza-
ron a extender la pista de aterrizaje.
Los norteamericanos atacaron prime-
ro para sorprender al adversario. En
veintitrés dias, dispararon 138.
anadas, efectuaron 1.i misionea
de bombardeo, mil salidas de heli-
cópteros armados y 32 Incursiones
aéreas de "B52". Estas cifras son su-
ficientes pera demostrar hasta qué
punto las inevitables comparaciones
con Dien Bien Phu carecen de sen-
tido, una vez más. Recordemos sólo
que en Dien Bien Phu la artillería
francesa fue reducida al silencio y
la pista de aterrizaje inutilizada en
pocos días y que nuestra aviación, a
pesar del herniara° de loa pilotos da
la marina,, era = oria.
Dak-Tta es
nos una victoria del material. De-
muestra, si es que aún era necesario,
que el vietcong no puede alcanzar un
objetivo militar de cierta importan-
cia, que sólo puede prolongar la ba-
talla con el fin de provocar pérdi-
das en el adversario. Pero para lo-
grarlo, está obligado a aceptar enor-
mes sacrificios en vidas humanas
Ahora ha vuelto la calma a la
región de Dak-To. Pero los nortea-
mericanos no están inactivos. Desde
hace un mes, se extienden al norte
y al oeste del lugar, para sondear
las intenciones de los norvietnami-
tala Prácticamente no se ha produ-
cido contacto alguno.
Fui junto a dos compañías de in-
fantería cuya misión era controlar la
situación en la frontera camboyana,
a treinta kilómetros al oeste de Dak-
Te. Era necesario, en primer lugar
protegerlas. Esto se realizó en pocos
días con tres baterías de artillería
instaladas en semicírculo a mitad de
camino entre la base y la frontera.
Todo se hizo con una rapidez asom-
brosa. La aviación comenzó por des-
foliar con napalm la cumbre de una
colina. En seguida, loa helicópteros
depositaron buldóceres que nivelaron
el terreno y establecieron una pla-
taforma. Unas horas después, Ile
ron los cañones, pronto colocados en
ba tería.
Las dos compañías tenían que ocu-
par un pico situado a tres kilóme-
tros de In frontera. Caminamos con
gran dificultad durante unas diez
horas, siguiendo el trayecto que, sin
duda alguna, hablan hecho las uni-
dades norvietnam 'toa al retirarse.
En todas partes aparecían rastros de
bombardeos norteamericanoa, árboles
despedazados, enormes tolvas cava-
das por las bombas de quinientos
kilos. Los soldados levantan piezas de
material abandonadas, registran algu-
nos cadáveres descompuestos. Un olor
dulzón a muerto ae introduce 11111
pie& miza pot laa nada"
Al amanecer, llegamos a la cum-
bre. Los hombres cavan sus hoyo'
Individuales. Otros hacen saltan ár-
boles con explosivos, para abrir en
la selva una brecha vertical que per-
mita el aterrizaje de los helicópteros.
Con los troncos caldos, se construye
una especie de cuna plana, de tres
metros de alto, sobre la cual se po-
sarán los aparatos. Una hora des-
pués llega el primer helicóptero car-
gado con tanques de agua y cajas de
raciones. La noria ya no se deten-
drá. Dejamos de estar solos, aisla-
dos en la selva. Estamos unidos al
mundo exterior, los heridos serán
evacuados, todo el material necesario
será suministrado.
El capitán envía las primeras pa-
trullas. Un gracioso grita:
"Eh, señor, se me enganchó el es-
tandarte de la compañía".
Designa con un dedo una bomba-
cha de mujer en seda roja, adorna-
da con encaje negro, que cuelga de
una rama. Risas zafias...
Solicitan al capitán en la radio:
—Va a recibir un "air strike" en
10 minutos. Diga dónde lo quiere.
—Yo no he pedido nada.
—Es igual. Llegan, decídase.
El capitán mira el mapa, me dice:
—No conozco para nada este sec-
tor. Pero, mire, hay tres valles que
convergen cerca. Lógicamente, si hay
viets, tienen que estar en el fondo,
para protegerse y para tener agua.
Voy a hacer bombardear arriba.
LOS MEDIOS Y EL
RENDIMIENTO
Diez minutos más tarde, el avión
de observación "L 19" nos sobrevue-
la, brillante y movedizo como un pe-
rro cachorro. El capitán indica por
radio el primer valle. El avión larga
una bombas de humo rojo y se re-
tira por la derecha. Treinta segundos
después. con un rugido aterrador, los
dos primeros "F 104" pasan sobre
nosotros, a cincuenta metros de al-
tura. Volverán seis veces. Primero,
largan el napalm. En las dos pasadas
Siguientes arrojan las bombas de 350
kilos. Las tres últimas picadas están
destinada a vaciar los cañones y las
ametralladoras de abordo. Los "F
104" vuelven a su base. Todo no ha
durado ni cinco minutos. Ya el "L
19" de observación está ahí. Marca
con humo el segundo valle. El mis-
mo escenario. Dos nuevos cazas -
bombarderos rugen. El tercer valle
a su turno es "tratado", como dicen
los militares. En total, seis cazas -
bombarderos, unos cuantos miles de
dólares para un bombardeo que na-
die reclamó, porque lo más probable
es que no haya nadie debajo.
Este despliegue de medios mate-
riales es la característica principal
del esfuerzo norteamericano en Viet-
nam. Algo es indudable: para el
combatiente, tener la seguridad de
que recibirá provisiones y municio-
nes, que será evacuado si es herido,
que si las rosas se ponen feas la avia-
ción, los helicópteros armados Y la
artillería están ahí, muy cerca, pron-
tos para intervenir en pocos minu-
tos, mantiene la moral en un nivel
muy alto.
Algunas cifras permitirán entender
mejor el mecanismo de esta guerra
de ricos. Hay, en Vietnam, 2.400 he-
licópteros y 900 aviones de combate,
más 300 cazas-bombarderos y 50 B-52
con base en Tailandia, más 250 apara-
tos de los tres portaviones que nave-
gan a lo largo de las costas, más 400
aviones de traasporte. Desde marzo
de 1965, 1:500.000 toneladas de born-
bas fueron arrojadas sobre los dos
Vietnames, es decir mucho más que
salare Alemania durante toda la gue-
rra. Quinientas mil toneladas de bom-
bas fueron lanzadas sólo durante el
primer semestre de 1967.
Este podaría material ha causado
pérdidas considerables en el Vietcong
Y en' los contingentes norvietnami-
tac. Según las cifras oficiales norte-
americanas, unos 90.000 murieron
en 1967. Las pérdidas norteamerica-
nas: más de 16.000 muertos desde
1961, de los cuales 9,000 aproxima-
damente este año. El promedio men.
olla/ es de Ir001 muertos, ea de.
sic La», biwice a la cifra de bajail
—
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nubes de humo de los caños de escape qua
envenenan el ambiente. FAI el símbolo de una
prosperidad artificial sin ninguna relación con
las posibilidades económicas del pais. Citemos
am solo guarismo. Antes de la guerra, Saigón
exportaba anualmente dos millones de tonela-
das de arroz. En 1967 tuvo que importar 800. 000
toneladas. ¿Por qué? Porque debido • los bom-
bardeos y a las operaciones militares, sólo se
cultiva un tercio de los arrozales.
¿Entonces cómo explicar esos edificios de
diez pisos, esas tiendas de lujo, esos miles de
jóvenes elegantes (aquí los llaman los "colar-
beys") que hacen virajes pronunciados con sus
motocicletas "Honda" flamantes? La respuesta,
por supuesto, es la ayuda norteamericana y los
tráficos variados que autoriza la presencia de
un cuerpo expedicionario de 500.000 hombres,
pertenecientes a la nación más rica del mundo.
La contracara de esa prosperidad es una gra-
ve crisis moral. Las dos preocupaciones esen-
ciales de los habitantes de Saigón son: olvidar
la guerra y ganar dinero. Hay que evitarse o
evitar a los hijos el reclutamiento, intentar "po-
ner a cubierto" a los hijos movilizados, robar
las migajas de cientos de miles de toneladas de
productos diversos que los mercantes desembar-
can en el nuevo puerto. Todo esto, por descon-
tado, supone múltiples intermediarios y abun-
dantes "gratificaciones".
En el mercado de los ladrones uno encuentra
todos los productos norteamericanos habidos y
por haber, desde piezas de equipos militares has-.
ta raciones, pasando por armas. No es broma.
Vi a un colega comprar por 1.500 piastras (unos
doce dólares) una Colt 45 en perfecto estado,
Pero ésas son las bagatelas. El verdadero trá-
fico se hace en una escala mucho mayor. El
sistema es el siguiente: por unas 100.000 pias-
tras se consigue la carga completa de un ca-
mión que una red de cómplices (incluidos, evi-
dentemente, norteamericanos) se encarga de ro-
bar en el puerto. Es un poco un juego de azar.
Si le toca un camión de heladeras, por ejemplo,
el negocio es excelente. Encontré a un señor
muy triste porque le había tocado azúcar Eso
no cubría ni siquiera la postura...
MOLESTOS, PERJUDICIALES
A LOS NEGOCIOS
Para esta población, la guerra es un pro-
blema de los norteamericanos, no de los vietna-
mitas. Siente absoluta indiferencia por el go-
bierno nacional, pero tampoco abriga simpatías
por el Vietcong. Al contrario, los hombres del
Frente, con sus principios rígidos, son seres mo-
lestos, perjudiciales para los negocios y la tran-
quilidad, Por eso, sin duda, hay tan poco terro-
rismo en Saigón. El Vietcong sabe que el te-
rreno no le es favorable. La seguridad de los
hombres del Frente es precaria. Demasiada gente
está dispuesta a advertir a los servicios de se-
guridad "para ea itar incomodidades". Hablé de
este asunto con representantes del Frente. Me
dijeron: "Sabernos que Saigón planteará un pro-
blema difícil cuando tomemos el poder. Pero es-
tudiamos desde ya las medidas a tomar. Esta-
remos prontos."
La situación es totalmente diferente en el
campo, donde el Vietcong conserva su influen-
cia sobre la población. No es que los campe-
sinos sean necesariamente partidarios fanáticos
del Frente. También aquí la guerra ha durado
demasiado como para no confundir las convic-
ciones. Es demasiado dura, también. Tienen las
operaciones norteamericanas o vietnemitas, las
requisiciones de mano de obra, el reclutamiento
forzado que practican ambos bandos, los im-
puestos que representan los cuatro quintos del
ingreso de un cultivador.
Pero el Vietcong tiene a su favor el estar
presente. Sus representantes están allí, en el te-
rreno, en cada aldea, mientras los funcionarios
del gobierno están encerrados en las aldeas más
importantes bajo la protección del ejército. Y
además los hombres del Frente, frente a los
representantes de Saigón, encarnan el coraje y
la verted, En la región de Eentré, al sur de Sai-
gón. un empresario me dijo:
"Regularmente, el Vietcong requisa a mis
trabajadores para utilizarlos como culies. Están
ausentes cuatro días o una semana. Cuando vuel-
ven están reventados. Cuentan que les han he-
cho llevar cargas de CO kilos durante unas diez
horas. Pero el sentimiento que domina en ellos,
a pesar del cansancio y del miedo, es una ad-
miración beata por los hombres del Frente, a
quienes consideran como una especie de super-
hombres."
En el Delta, también, el Vietcong pasó a la
ofensiva desde la iniciación de la estación seca.
'Indas las noches.. varias posiciones gubernamen-
tales son atacadas u hostigadas. Las aldeas son
blonueadas durante varias horas. En la región
de Taynính visité una aldea modelo, construida
ner los Mininos para ubicar a los refugiados.
F' ''"i-tenead la aneen) dos días desnué.a. La pa-
labra "atacó" no es exacta. La guarnición gu-
areriada le la 1111 te»
tiró prácticiunente sin combatir. la Vietcong
destruyó el puesto militar, el centro administra-
tiva y la central eléctrica. Después, loa soldado,
del Frente reunieron a le población y les en-
dilgaron un largo discurso de propaganda sobre
e/ tema: "'Nosotros somos los amos. Intenten
recurrir a los gubernamentales e a los norte-
americanos y verán.*
EL ARROZ DE LA OLTIMA CCAZECHA
En el transcurso del año pasado, los norte-
americanos se implantaron a la fuerza en la zo-
na de los bosques y las plantaciones de caucho
que se extienden desde el mar hasta la frontera
camboyana, al norte de Saigón. Varios de sus
campos fueron atacados duramente en los
últimos meses, eb particular Dau Tieng y Lec
Ninh. El Vietcong no logró un triunfo decisivo
y perdió mucha gente. El comandante norte-
americano estima que las tropas enemigas, en
esta región, son de peor calidad que las unida-
des que combaten en las llanuras y al norte del
país. Según él se debe a que se trata de tropas
de reclutamiento local, no tan bien entrenadas
ni tan bien equipadas, y sobre todo no tan bien
dirigidas, como los regimientos norvietnamitas
que operan en el norte. De todas maneras, a
pesar de las grandes operaciones norteamerica-
nas del año pasado, las unidades regulares del
Vietcong siempre están presentes, a pocos ki-
lómetros de Saigón, siempre capaces de desen-
cadenar oppeaelaaaa a ando sia asaaakanto.
Saigon.
prosperidad
y corrupción
No hay norteamericanos en los arrozales, a
excepción de una brigada de Mytho, a 80 ki-
lómetros al sudoeste de Saigón. No parece ha-
ber tenido hasta el momento una función muy
importante. El Delta le corresponde al ejército
vietnamita. Los norteamericanos tenían, a fines
de 1966, intención de instalar allí cuatro divi-
siones. Los vietnamitas siempre fueron contra-
rios a ese proyecto. Es más que seguro, de todas
maneras, que con la acrecentada presión sep-
tentrional sobre los dos primeros cuerpos del
ejército, el general Westmoreland no tenga ya
suficientes hombres para instalar sus fuerzas al
sur de Saigón, incluso aunque lo siguiera pen-
sando.
Actualmente las operaciones vietcongues en
el Delta tienen por fin .esencial, sin duda, pro-
teger las columnas de culíes que transportan
hacia el norte el arroz de la última cosecha. Se
cree en Saigón que, cuando finalice ese trabajo,
el Vietcong desencadenará una serie de ofensi-
vas en toda Cochinchina.
En los medios políticos vietnamitas se dis-
tinguen dos grandes corrientes de pensamiento,
y también, de intereses. Por un lado están los
hombres demasiado comprometidos con los nor-
teamericanos como para poder sobrevivir cuando
éstos hayan partido; por otro los que no se com-
prometieron en nada importante y esperan po-
der llegar a un acuerdo con el Frente. Es una
situación clásica. Ya se ha visto en muchos lu-
gares, por ejemplo en Indochina a partir de
1952 y luego en Argelia.
Lee ros son decididamente contrarios a
cualquier negociación con el Vietcong. Cons•
cientemente o no, esperan que la guerra se pro-
longue lo más posible para que los norteame-
ricanos continúen protegiéndolos.
Ror eso Saigón es decididamente contrario a
negociar con el Frente. Las recientes alusiones
del presidente johnson a posibles contactos en-
tre el Vietcong y el gobierno de Saigón ikieron
acogidas aquí corno una intromisión inotolerable
en los asuntos internos de Vietnam. Cualquier
idea de negociación directa entre Washington
y Hanoi es condenada y la hipótesis de un go-
bierno de coalición que reuniera representantes
del F.N.L. y de los "nacionalistas" es rechazada
con horror. Para el gobierno de Saigón, el Fren-
te no existe, nunca existió ni existirá jamás.
Es cierto que el Vietcong no oculta sus in-
tenciones respecto a quienes denomina "laca-
yos" de Estados Unidos. Al mismo tiempo que
lanza una exhortaciói, a la unión nacional,
anuncia expresamente su voluntad de "liquidar
el régimen colonial instaurado por los irroasesia-
listas norteamericanos (y de) eliminar al go-
bierno fantoche a sueldo de Estados Unidos .."
Para la gran mayoría de los vietnamitas, el go-
bierno actual depende demasiado de los nos le-
americanos para inspirar la menor confianza.
Todos saben que no sobrevivirá un mes despeas
de la partida de los G,I. Y el nacionalismo in-
transigente, para no decir xenofobia, es uno de
los rasgos fundamentales del temperamento
vietnamita. Por eso el Frente va sobre seguro
cuando inscribe en su programa este parágrafo:
"Eliminar de la cultura y la educación los ser-
vilismos y la depravación introducidos por los
norteamericanos, que perjudican las hernias:as y
viejas tradiciones de nuestro pueblo."
Situación que crea a los norteamericanos se-
rias dificultades. Oficialmente, hacen la geerra
en Vietnam para defender contra "la agi esinn
comunista" a un gobierno sostenido por su pue-
blo. Pero saben perfectamente bien que ese go-
bierno no representa en absoluto las aspiracio-
nes profundas de la población, Además,
poca consideración por su aliado, Varios ea er-
mes, civiles y militares, denuncian la inefii
la corrupción de sus representantes.
DAR UN SENTIDO CÍVICO
A LA POBLACIÓN
Pero la campaña para las elecciones presi-
denciales impone disimular esos sentimiento/
profundos. Por eso, con conmovedora unanimi-
dad, todos los norteamericanos, con la mano en
el corazón y los ojos en el cielo, se creen obli-
gados a representar para la prensa un papel so-
bre el tema: "Aquí todo lo hacen los vietna-
mitas. Somos sólo consejeros." Antes, por su-
puesto, de explicar, después del tercer wlkisky:
"Por lo menos, ustedes, los franceses, podían
dar órdenes. De todas maneras era más fricid"
La segunda corriente de pen.samiento es la
de los vietnamitas no comunistas, o anee. mu-
nistas, que se preguntan con angustia que su-
cederá al finalizar la guerra. Esos hombre: ,
 de-
sean la paz para su país. Saben tan:dan, que
la eliminación del Frente es una utopia, Pero
no quieren un régimen comunista. Por tanto,
esperan todo de una coalición que reunirá a
los elementos no comunistas, dentro y fuera del
Frente. Piensan que no es imposible. Cuentan
con el cansancio de la población, con las in-
quietudes que han hecho nacer, indiscutible-
mente, los procedimientos cada vez más auto-
ritarios del Vietcong, con el terror tambinn de
ver cómo la gente del norte, esos tonlídeeses
que provocan tanta desconfianza en el sur, se
apoderan de Vietnam.
Se comprueba fácilmente que sus esfuerzos
110 se han visto coronados por el éxito. Los me-
dios políticos siguen profundamente divididos.
Ni siquiera han sido capaces de presentar una
lista única, en oportunidad de las recientes elec-
ciones presidenciales y parlamentarias, Siguen
sin embargo, creyendo que el Frente, so pena
de provocar una crisis grave, no será suficien-
temente fuerte como para imponer un régimen
comunista. Lo creen, pero piensan también que
sus posibilidades disminuyen a medida que lá
guerra se prolonga.
Todos los hombres que encontré durante este
viaje, norteamericanos o vietnamitas, me plan-
tearon un mismo problema: la necesidad de re-
generar a un pueblo cuya fibra moral ha sido
quebrada por un conflicto que dura desde hace
veinte años. Desde hace años los norteameri-
canos hablan de "robustecer a Vietnam
- , de
"dar un sentido cívico a la población". Corno si
extranjeros pudieran "regenerar" a un pueblo.
Se conocen a veces extraños pensamientos en
Saigón. Un amigo vietnamita de hace tiempo
me dijo:
"Soy profundamente anticomunista. Pero
cuando veo en qué se ha convertido mi pueblo,
llego a preguntarme a veces si alguien que no
sea el Vietcong será capaz de reconstruir
Vietnam."'
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VISPERA DE GUERRA
CIVIL EN GUATEMALA
deceli6 acabar de una vez por todas
con los "cabecillas, corauLintas" que
eran los responsables de todo.
El 5 de marzo de 1966, a un día
de las elecciones presidenciales, fue-
ron detenidos 28 ciudadanos, comu-
nietas o revolucionarios definidos.
No volvieron a aparecer más. La
forma en que fueron torturados y
asmedos p mancha indeleble
e el gobierno militar de los tres
La reacción se equivocó aquí
segunda vez: no eran solo un
grupo de "cabecillas comunistas" los
que resistían y contratacaban deci-
didernente. La muerte de "los 23"
fue un tiro por la culata a los
militares, pues no sólo no cesó la
agitación, sino que, por el contrario,
creció en tal forma que se hizo casi
controlable en los últimos días de
gobierno.
El resto de la historia es conocido.
Méndez Montenegro ganó las elec-
ciones, pero sólo pudo conquistar el
título de presid _nate después de sus-
cribir un compromiso con los coro-
neles del grupo peraltista, que a ellos
dejaba el verdadero poder. Con Mén-
dez Montenegro se entronizaron los
asesores yanquis, portavoces de la
"guerra psicológica", que en los úl-
timos 18 meses sumó a los primeros
'18 la fresca cifra de 4.000.
Pero tampoco ahora parece haber
acertado la reacción. La "guerra psi-
cológica", que consiste en sembrar
'al terror que haga desistir a la po-
ladón de presentar resistencia, pa-
ce estar fracasando: las FAR y el
de Noviembre", los dos reple-
tos guerrillero!, están en pie.
sor de las feroces represalias,
asesinatos y fusilamientos en
de las atroces torturas que no
onan ni a las mujeres y los an-
is reacción sigue siendo gol-
GUATEMALA
• Para comprender la situación en que se encuentra Guate-
  ala, al borde de la guerra civil,
as necesario seguir los hilos, de la madeja desde los últimos días
del gobierno del coronel Peralta Azurdia (1986). Aunque un re-
cuento histórico minucioso estaría de más, por lo mucho que se
ha publicado sobre Guatemala desde 1954 (fecha de la invasión
de Castillo Armas), reeulta conveniente recordar algunos acon-
lentos que '.....:.: .raron ei futuro de la nación.
tes, cuando tuvieron ciertas vigencia
algunas libertades democráticsus. Pe-
ro al final de dicho periodo la reac-
LA feroz ola represiva día Castillo Armas se detuvo un poco du-
rante la época de Ydigoras Fuen-
ción apretó nuevamente las espue-
las (marzo-abril 1962: grandes huel-
gas en repudio e una farsa electoral;
teroz represión y glori combate&
del pueblo, Sin armas, contra el ejér-
cito. De esa istencia callejera sa-
lieron muchos futuros guerrill
Montea,entre ellos el propio C
sucesor de Turcios).
Las elecciones de 1
tradas por un golpe de estdo mi-
litar del ministro de defensa de Ydi-
goras, el coronel Peralta Azurdia,
responsable principal de la re sien
de marzo y abriL Según lo reveló
Ydigoras ha poco, quienes decidie-
rcm el gol fueron el propio Ken-
tiedy y funcionarios de la CIA y la
OEA. El golpe tuvo por objeto im-
pedir la aglutinación de las fuerzas
populares en torno a la candidatura
del ex-presidente Arévalo, quien se
encontraba en el exilio.
Al pueblo de Guatemala se le
arrebató una vez más el derecho a
expresar su voluntad. Peralta Azur-
4s Instauró una dictadura militar
sangrienta: clausuró partidos, disol-
vió * catas y am azó a la pr -
do hasta aquí sólo
la económica no
da.mental, El gobierno
o Armas se caracterizó por
IsTn.O a loa Intereses de los
norteamericanos; el de
Fuentes por una corrup-
que dejó exhaustas las finan-
tonces cuando se inició el
polftico, que ahora ha
eobr1n pronrlones insospechadas.
La situ.ciSn económica de Guate-
mala se deter.kr.a desde la caída de
Arbenz. Uno de los factores es el
internacional. Para no cargar este
eapacio de cifras, diremos simple-
mente que Guatemala produce aho-
ra dos veces más café, su principal
y casi único producto de exportación,
que hace diez años, pero la retribu-
ción que recibe no ha variado, como
consecuencia de la caída de loe pre-
cias en el mercado internacional. Es-
te año, la crisis del café llegó a su
máximo cuando miles de sacos, la
mitad de la producción, no encon-
traron colocación en los mercados
capitalistas (a los cuales está limi-
tada Guatemala por voluntad del
Departamento de Estado).
En contraparte, la población ha
crecido vertiginosamente, a una tasa
del 2.1%. En unos quince años, la
población de Guatemala ha pasado
de tres millones a casi cinco. Resul-
tado: desempleo, delincuencia, mi-
seria.
Otro aspecto del deterioro de le
situación económica está en la ba-
lanza comercial de Guatemala, tradi-
cional y crecientemente deficitaria
desde 1954 (sólo en los dos últimos
años de Arbenz se registraron már-
genes positivos). Al ocaso del go-
bierno de Peralta (1966), la balanza
comercial registró un saldo desfavo-
rable de 43.5 millones de quetzales
(un quetzal un dólar), la mayor
parte con los Estados Unidos, pues
el 75% del comercio de Guatemala
es con ese pais. Este año esa ten-
dencia se hizo mea pronunciada aun.
El gobierno de Méndez Montene-
gro inició eti gestión contrayendo
deudas. La deuda pública externa
era apenas de 24 millones en
subió a 39 en 19e6. El gobierno ac-
tual ha contraído deudas en el en-
terior por unos 75 millones, por lo
menos. En total, deuda pública y del
sector privado, Guatemala debe
de cuatrocientos millones de dólares
al exterior. Le3 devaluaciones y 1.
Inflación qua aguar
vaso.
EL ESPECTRO DE LA
GUERRA CIVIL
La guerra civil como posibilidad
histórica, quedó planteada en Gua-
temala en forma inequívoca, por pri-
mera vez, en los días cuando el ex-
presidente Arévalo había anunciado
su voluntad de participar en les pró-
ximas elecciones (1963) y su próxi-
mo regreso a Guatemala. Grandes
manifestaciones de campesinos pro-
arevalistas inundaban las calles, a la
par que se organizaban contra-ma-
nifestaciones de campesinos movili-
zad" bajo amenaza, por los terra-
tenientes (lo cual quedó comprobado
públicamente entonces). Las turbu-
lencias eran a diario. Los "finque-
roer (terratenientes) anunciaban que
irisas a recibir a Arévalo con la pis-
tola en la funda.
Arévalo llegó y se fue clandesti-
namente. No estuvo 24 horas en el
pais sin que sobreviniera lo inespe-
rado, el golpe de e.stado de Peralta.
Éste ocurrió, en lo más profundo de
su motivación, por el pánico que
cundió entre los tradicionales explo-
tadores ente la gran movilización de
m en torno a la figura de Aré-
valo (un émulo de Betancourt que
hubiera frenado por muchos años el
proceso revolucionario).
El pueblo no pudo manifestar su
voluntad en las urnas. Un año des-
pués la aba manifestando cotidia-
namente con las armas en la lucha
guerrillera. La lucha armada como
respuesta popular al látigo y a las
bayonetas prendió rápidamente. En
vano se jactaba el gobierno de Pe-
ralta de ha "pacificado" al pais
y aniquilado a los "facciosos"; la
violencia revolucionaria crecía in-
contenible.
CON LOS'
A LOS "4.
Como el problema de Guatemala
no es en lo fundamental el de una
situación politica de guerra civil, si-
no el de una situación económica
que se degrada de dia en die, de
la cual aquélla es neje, por
las viejas estructuras feudales que
no responden ya a las necesidades
económicas y por la supeditación de
un estado entreguista a los interesea
imperialistas, la crisis de hoy ha de
irse agudizando y ha de ir cristian-
ando en el enfrentamiento total de
las clases desposeídas contra las po-
seedoras, sin menoscabo de que ea
un futuro próximo aparezca en pri-
mer plano el funesto personaje que
ha urdido los capítulos principales
de la trama: el Imperialismo yanqui
en persona, con sus marines. sus bu-
ques de guerra, sus paracaidistas y
su napalm.
II
Méndez Montenegro dijo en ni
mensaje navideño que el pais estaba
"pacificado", cuando en realidad de-
bió haber dicho que andaba desque.
dado. Para aquilatar el empeño que
el mandatario pone en la palabra
pacificación, debe comprenderse que
un fracaso suyo en ese sentido equi-
vale a una triste despedida de la
preaidencia. Ellos están allí —Mén-
dez Montenegro, sus ministros, loe
diputados de su partido—, viviendo
magníficamente a la eornbra de los
caudales públicos, para servir de
pantalla "democrática" al terror quo
lees militares siembran por debajo,
calladamente. Cuando ya no sirvan
ni para eso, tendrán que irse...
Pero aun sirviendo incondicicmal-
mente a la casta militar y a la oli-
garquía terrateniente, Méndez Mon-
gro se enfrenta con situaciones
qtte no puede resolver y que loe
pronósticos Vareen desembocar en un
lpe de estado Son muchos, más
y decididos, infinitamente
udaces que el presidente de
los que	 a ocupar
Citemos algunos nombren
Brisque, ministro de la de-
ex-hombre de confíenla de
Azurdis: el coronel Arana,
o ninguno en su l,nse mi-
gue ha dirigido I*
tra 103 cama
lucionadoe
in el
a 1*
el partido
Y ha ight
ueron fruí-
SE DIO
4
un
SOLIDO
EFICAZ
Y QUE LE ATIENDA
CORTESMENTE
OPERE EN EL.
ciativa
lo subordinafl a las manifestaciones
populares.
El año comenzó ma.i pra Méndez
Mont o. Como tos de go-
bierno son eevadLsIuos, se d	 145
a fine* de año poner en vigor nue-
vos impuestos, a partir del primero
de enero, para alimentar el nuevo
presupuesto de la nación. Los ira-
puestos eran el 5% sobre las ventas
y el 20% sobre los articulos no e
clales. Ya el año pasado el gobierno
intentó llevar a cabo una reforma
tributaria modesta, aconsejada
Alianza para el Pro	 o, la
fracasó ruidosamente.
nientes y la 'iniciativa priva
acusaron a dicha reforma de ser
"inspiración marxista" y el proyec
de ley fue retirado thnoratemente.
Esta vez ocurrió otro tanto.
En primer lugar, la 'iniciativa
ivada" brincó furibunda contra los
tos, sobre todo por el
20% qi castigaba a la importación
de artículos no esenciales (la ~or-
ejón de artículos de lujo da fuer-
tes dividendos a los grandes comer-
ciantes, extranjeros en elevado tanto
por ciento). Por otra parte, el anun-
cio de los nuevos impuestos 'yó
tal especulación en los produ..tos
básicos que /levó el pánico a
milias de recursos más modestos.
Esto coincidió con un aumento in-
consulto del precio del pasaje de
'mnibus, de cinco a diez centavos
de quetzal —o sea de diez a veinte
pesas—, por parte de los propieta-
rios de las empresas de tren -te.
La reacción popular no se hizo es-
perar. Ea los barrios pobres, varias
unidades de transporte fueron vol-
cadas y sus conductores golpeados.
El gobierno se alarmó, pues cual-
quier desorden popular puede dar
lugar a un pronunciamiento militar
para "resguardar el orden público".
De inmediato se di.str ibtryó efectivos
de la l'olida en los diferentes pun-
tos de la ciudad, para impedir que
es siguiera cobrando el pasaje a
centavos. Además, el 8 de enero fue
derogado por el C	 1 decreto
1729 sobre los ya m ionados im-
puestos.
do
en el cuerpo y
evidentes de haber sido
e tortuxado. Junto al cad
entes Jiménez yací
no eran los de las perso-
nas capturadas con él. Según ha
trascendido, en los centrt de det
ción "no oficiales" hay unas dos-
cientas personas esperando su
para ser asesinadas.
La situación de los gua
ea el presente queda bien &sin
en los siguientes párrafos de una
publicación de los estud iantes
versitarios: "Nue..strs patria se ha
visto asolada, súbitamente, por un
vendaval de sangre y de terror. Es-
tá situación ha llevado a cada
temalteco a suspirar d.friamente de
satisfacción por haber vivido un día
más. La vida, en todos sus órdenes,
se ha visto afectada. El estudioso no
puede concentrarse en su quehacer
intelectual. El poeta no puede cim-
brar su lira, porque la belleza ha
sido arropada con sórdido man.o. El
comerciante no puede	 el
sueño porque de	 toap.are.
su mente infernales ágenes con-
virti.::,...*en pavesas sus haberes. El
obrero trabaja sobrecogido pensando
en el momento de ser
capricho-
ue hacer
ser des-
dee». Ea
tris que
ae eUee-
ntros
ininistraci.ón de
la exhibición
vil y otros instrumentos mes
mplan nuestras leyes
do su total vigencia.
han sido depojada de su
normativa y sustituidas por
d.
rl bajo y vil asesinato de Rogelia
Cruz, "Miss Guatemala", colmó el
vaso. Les FAR (Fuerzas Armadas
Rebel ), sin ninguna duda hacién-
dose o de un sordo clamor popu-
nzaron operaciones de represa-
tre esbirros y responsables de
a ola represiva que ya dura más de
un año, entre ellos los asesores nor-
teamericanos que han llegado con
este gobierno a enseaar las tée_nicae
de la "guerra psicológica".
COMO la muerte de los asesores
norteamericanos coincidió con un
de tento de lee pu " tes
con la poli • económica de Mén-
dez Montenegro, las cuales le eral-
can acrerne ite el elevado tren da
vida de los gobe antes, el espectro
le
LIG
pues se sintie-
ron culpables de no haber cumplido
con el compromiso de "pacificar" ai
además se h
iicho de que 4.
eses no hayan base
pueblo de ha-
ntra su fero-
ora los
	 ore	 ionarios
desesperados. Les racnsola
	
ión de las	 des derno-
	dur te la
	 de -. .lin
' el	 iatc de los diri-
unis-tas en marzo de l9Id
o, el terror blanco com-
binado con la demagogia también
parece no estarles dando el resulta-
do apetecido. ¿Qué
	 pu n ha-
cer? ¿Matar cuatro mil, °
	 mil
¿Pero a q.iénes, si ni siquiera
saben quiénes son? Y el pueblo se
está cansando, ya está cansado Una.
chispa puede incendiar la pradera y
el deterioro de la situación económi-
ca, por la supeditación del
a los inte cs imperialistas,
ser en cualquier momento esa chis-
pa, la chispa que ponga al pueblo
de Gua ala, h de tanto terror
y sangre, en	 insurrección
contra el	 de los terral-
tenientes y	
-oneles
del golpe de
cam a de
se asustaron mu
"MiSS GUATEMALA",
DE TANTOS CASOS
Mientras tanto, la
nii:anza sistemática
so, Bajo la presidencia
cano de la Facilitad de Derecho y
aspirante a rector de la Univer	 d
Nacional en el momento de
su candidatura a la	 sidencia,
udiante de arquitectura que me-
reció el galardón de "Mies Guate-
asesin
Rogelia
Chirnal-
misterio-
los estu-
que la
Lza (Se
atos no tengan
un • *ai Unos días; des-
Pues fue recapturada, p 	entonces
bajo la pantalla de una "organiza-
re'el clandestina de derecha". Su
abogado, el licenciado Cruz Franco,
presentó recursos de exhibición a
favor. En vano, al poeo tiempo
reeió su cadáver.
Pero el de Rogelia
caso. Todos los
veces inch
plo, en
refiere, el
tune% en
enómicam,
compaFini de
Ir“luyendo una m
El	
• 1
mala 1959'",
por la
Cruz
tengo
sanen,
cantes
Me rcant I
ata
el Banco que
apoya a sus clientes
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CINE RENACIMIENTO
HOY Y MAÑANA
11.
LA GUERRA HA TERMINADO
DE ALAIN RESNAIS
CON IVES MONTAND E INGRID THULIN
ALAS 14.30, 18 30 y 22.30
UNA CUESTION DE HONOR
DE LUIGI ZAMPA
CON UGO TOGNAllI
A LAS 16.35 y 20.35
AÑAJ.IA SÁBADO
TRASNOCHE 0.45
DIOS T EL DIABLO	 LA TIERRA D. SOL.
DE	 BOCUA
El SEGUNDO ALIENTO...
(Viene de pirig. 19
re, hecho exótico. Hace 4 años que me metí
en ella y puedo asegurarle que la vida de gue-
rrillero es durísima. Vivimos como campesinos
y los campesinos llevan una vida muy dura en
Cclombia. Pero nuestra existencia es aun Má.9
miserable que la del campesino. En la universi-
dar?, ya militaba en el M.O.E.C.
-
Pedí a la dirección que se me enviara a una
ree'ón campesina. Una especie de vacación. Y
alla elegí. Interrumpí mis estudios. Aprendí a
vivir corno un campesino colombiano y aun peor
que ellos, y a hablar con los campesinos. Me
enseñaron a conocer sus problemas y el drama
ccitieliano de una familia campesina.
"La clase campesina es la más influida por la
mentalidad conservadora y tradicional. Su con-
ciencia politica es muy débil, anárquica. Se me
ocurre que el gran culpable es el Partido Comu-
nista, que se llama a sí mismo revolucionario.
Además, fuera de lo que pretendan, nuestros
comunistas colombianos nunca supieron dirigir
una lucha. Jamás. Ni dar ningún tipo de con-
ciencia política al pueblo. Son intelectuales que
no tienen ningún contacto con la realidad colom-
biana. Están muy al corriente de lo que pasa
en Europa y en otras partes. Pero la realidad
colombiana, es decir la gente que muere da
hambre, la empresa de los EE. UU., no les
concierne. El marxismo, para ellos, es una reli-
gión muerta, así como hay tantas lenguas muer-
tas. Son juegos de ingenio. Es por eso que no
podemos ser comunistas.
"Nuestros camaradas del <Ejército Nacional
de Liberación» que luchan en el departamento
de Santander, son verdaderos revolucionarios.
Mientras que los que pelean en la región de Mar-
quetalia, y que tienen gran experiencia revolu-
cionaria, están a pesar de todo contenidos por el
P. C., que ha frenado el desarrollo de su lucha.
"Nuestra guerra no puede ser la de Cuba.
Fidel Castro ganó en dos años. Ahora bien,
nuestro Ejército Nacional de Liberación ya hace
tres que combate. Jamás pudo ocupar ciudades
de más de 5.000 habitantes. Ningún centro vital
de aprovisionamiento, ningún nudo económico
pudo ser ahité*.
"Nuestra misiós as hamar, Instruir las zonas
campesinas. Pero desde un punto de vista colom-
biano. En nuestro peda catamos obligados a seguir
un movimiento nacionalista. Y ea esto nos ale-
jamo« de nuestros camaradas cestristaa.
"A los que qokeren combatir de todos mo-
do* les decimca; <Calma, calma. No es con doce
valientes que se peleas. Primero os necesario es-
tudiar la situación, la psicología de la región ea
juego, las posibilidades de la guerrilla. Es muy
difícil ganar la confianza de los campesinos. Pera
el que escucha cuando se le dice: <Ganas 3 pesos
por día mientras tu patrón gana 20 por tu tra-
bajo, sin venir jamás a la tierra que trabajas
para él», ése al día siguiente es revolucionarios'.
P. — ¿La lucha armada es la única solución
de América Latina?
R. — lestoy absolutamente convencido de que
la lucha armada es la única solución para los
problemas actuales de Colombia. Es menester
paralizar la economía del país en manos de los
oligarcas y de los imperialistas norteamericanos.
Hasta la muerte (1)
(1) En español en el original.
VIETNAM: EL FIN...
(Viene da pa/. 20)
grancesas a partir del invierno de
1953 (1. hombres por mes).
El drama de los norteamericanos
os que indudablemente el rendlinien-
*o de este fantástico poderío mate-
rial es muy bajo. Los hechos son
con Auyentes: la guerra no ha ter-
minado, los cuerpos de batalla viet-
congues no han sido destruidos, la
vic tara decisiva, reconocida por un
adversario que "de rodillas" implo-
re la paz, sigue siendo inalcanzable.
Los norteamericanos ganan todas
las batallas pero no logran ganar la
guerra. El Vietcong sigue ahí, pre-
sente, pronto a atacar sorpresiva-
mente. Durante el año 1966, los nor-
teamericanos indiscutiblemente to-
rnaron la iniciativa. Efectuaron en
todos los sectores una serie de ope-
raciones de limpieza en gran esca-
la, a veces "rendidoras". Penetraron,
por ejemplo, en la región de Tay-
ninh y en la zona D, al noroeste
de Saigón, regiones consideradas has-
ta el momento como "santuarios
vietcongues". En 1967 la iniciativa
pasó al lado Vletcong. Impuso el
combate en las zonas que eligió. El
general Westrnoreland tuvo que ha-
cer galopar a sus unidades elegidas
de un extremo a otro de Vietnam
para tapar los agujeros. Por supues-
to que los norteamericanos nunca se
han visto ante verdaderas dificulta-
des, pero es evidente que el año
1967, que tenía que ser el de la vic-
toria por K. O., terminó con un sen-
timiento de frustración.
Muy cerca de Dak-To acompañé a
un destacamento de asuntos civiles
que hacia su visita bisemanal a las
aldeas montañosas. Dejamos la enor-
me base donde aterrizan los cuatri-
motores de transporte. A cada lado
del camino la vegetación ha sido eli-
minada en cien metros de ancho. Las
baterías de 105 milímetros se dejan
oír por encima del círculo de coli-
nas.
Somos unos quince, en dos camio-
nes livianos. Hay un enfermero y un
especialista en acción social, encar-
gado de distribuir pastillas de vita-
minas, de hacer beber a los niños
leche enchocolatada y de repartir
jabones para intentar convencer a
los montañeses de que los usen.
Dejamos el camino donde los con-
voyes levantan nubes de polvo. Los
tanques están en posición. Los he-
licópteros de la "noria" nos sobre-
vuelan. Estamos sólo a diez kilóme-
tros de Dak-To. donde los norteame-
ricinos acaban de conseguir su gran
victoria.
Después de diez minutos, por una
galería selvática, penetramos en la
aldea montañesa, desembocamos en
una gran plaza. Al fondo, la choza
de los solteros, que sirve también
de lugar de reunión. A la izquierda,
una iglesia construida por los sacer-
dotes de misiones extranjeras.
La aldea está desierta. Ni un ave.
Ni uno solo de esos horribles chan-
chos negros que siempre andan por
todos lados. Los soldados se disper-
san para asegurar la protección. Las
primeras casas, cuyas puertas se
abren a patadas, están vacías. El si-
lencio es tan denso, tan poco natu-
ral, que tengo la sensación de una
emboscada. Estoy seguro de que nos
van a disparar, que una ráfaga va
a desgarrar el aire.
Cinco minutos pasan. No sucede
nada. Después aparece un pequeño
grupo de niños, como salidos de la
tierra. El enfermero comienza a cu-
rar las nanas, el hombre del servi-
cio social a distribuir su jabón y
sus pastillas.
¿Pero dónde están los hombres?
¿Dónde está el jefe de la aldea?
El intérprete por fin encuentra a
una vieja y a un hombre arrugado
como una manzana, que simulan un
total embrutecimiento.
—Ea jefe no está. Los hombres es-
tán en el campo.
No cabe la menor duda de que es
mentira. Los hombres se han ido al
vernos llegar: El jefe ha desapare-
cido porque no quiere que lo vean
en compañia de los norteamericanos.
Partimos después de media hora.
Siempre sin ver a nadie, salvo a los
niños de ojos legañosos y a algunos
viejos.
El teniente me dice, alegre y con-
fiado:
—Pronto les vamos a construir una
hamaca.
Un poco después encontré al cura.
Me dijo: -
—Siempre hubo muchos vietcon-
gues en esta aldea. Sigue habiendo.
Dak-To, el lugar de la gran vic-
toria, está sólo a diez kilómetros,
5: TRAMPA...
(Viena da pág. 11)
cas y de la anterior orientación. No
es tema de esta nota la enumera-
ción de los errores imputables —y
en buena cantidad— a quienes has-
ta ahora dirigieron los destinos del
canal oficial, ni tampoco as trata de
hacer una defensa cerrada de loa
acierto., o de intentar una justifica-
ción de loa errores. Todo esto puede
llegar al final del balance y todo ba-
lance consta, como se sabe, de debe
y haber; la primera de esas colum-
nas, en lo que al C.D. actual res-
pecta, está, también, muy poblada.
Nunca publicaron loa diarios un ro-
mitido explicando lo ocurrido con
canal de Colonia (S), otorgado al
SODRE en el marco de un convenio
ces las autoridades argentinas que
tue eficazmente negociado por el est-
tomas director de Telecomunicacis-
sea, general Juaa P. Miguen, y se-
gem al	 dicha frecuencia trebe-
ja" de acesettle esa bra oda eadel
de Buenos Aires (Canal 7), con pu-
blicidad acordada por ambas emiso-
ras, para evitar la repetición de la
lesión que, para los intereses argen-
tinos, supone la publicidad de Radio
Colonia. Un acuerdo de ese tipo, ló-
gicamente, hería gravemente intere-
ses de la televisión privada, ham-
brienta de una frecuencia sumamen-
te cotizable como la de Colonia, que
suponía, además, el paso inicial ha-
cia el establecimiento de la cadena
nacional de televisión oficial, capaz
de ganar un mercado publicitario de
indudable importancia. La licitación
para la instalación de la planta debió
abrirse en julio, pero a pedido de
una de las firmas, se postergó por
seis meses. El plazo ya venció y
nada se sabe de dicha licitación.
El remitido dama, ya al final,
porque "el conflicto ha sido tejido,
exagerado y deforrnedo r o-
no quieren que se llegue a demos-
trar con pruebas en la mano, ca-
tástrofe económica que ha significa-
do la actividad cumplida por la te-
levisión oficial, habiendo planeado
el consejo directivo del SODRE, los
medios para un mejor aprovecha-
miento de los millones de pesos que
se invierten en dicha explotación".
Es una suerte que esté todo planea-
da, porque así podrá salir al aire,
de una vez por todas, el Canal 8
de Melo, montado sin gastos para el
SODRE por la dependencia local de
la Universidad del Trabajo, codi-
ciado por la UNESCO como centro
piloto para América del Sur, en
cuanto a experimentación de televi-
sión educativa, y sólo impedido de
salir al aire porque nunca el actual
C.D. encontró la partida de $ 350.000
que se necesita para hacerlo.
Cuando el C.D. revele la magni-
tud de las irregularidades que ahora
sólo insinúa, podrá explicar por qué
nunca pudo echar mano a esos mi-
llones de pesos para poner en mar-
cha una experiencia a todas luces
beneficiosa para el país.
Tal vez entonces pueda, también,
revelar los recursos que empleó pa-
ra lograr el sugestivo cese de la
campaña que ANDEBU desencadenó
en 1966 por la irradiación de publi-
cidad comercial. En ese caso, el éxi-
to quizá deba atribuirse al profesor
Llambías Acevedo, miembro de la
directiva, notoriamente vinculado a
SADREP y a un canal privado y to-
do se reduzca a un victorioso resul-
tado de la técnica de las relaciones
públicas. Sin que esto suponga nin-
guna clase de imputación al profe-
sor Llambiaa o a sus compañeros,
por más valor que tenga el viejo
aforismo según el cual la mujer del
César no sólo debe ser honesta, si-
no parecerlo.
itataa Roa las horas ea que el mi-
nistro de Cultura, que no ha ocul-
tado nunca eu propósito de interve-
nir el SODRE, se ve oprimido por
la madeja cle interese' privadoa, a
los que ahora, para colmo, se ha*
sumado tanto las presiones politices,
ye sea a ve favor o ea ea contra,
como sus propias palabras, mientras
se alojó transitoriamente en ot mear
de, esa respecto al SODRE.
A muy pocos apetecerta 111~
as ea miss alsousstaseiss
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ESPECTACULOS
tricto,
dicional en dos
del cine estadouni-
ra, o asea, las del.
tan Dolo en
enemigo públi-
das). La herencia
ogida sin beneficio
ón, donde prolifera
que repite las fórmulas
: al presente Mannix,
Uf., Felemy Squed.
.Y 's Gavillas... ¿pera qué
guir?
En la propia teievisión, In violencia —apenas
suavizada por los canales y las gigantescas ca-
denas N.B.C., C.B.S. y A.B.C.— se ha incorpo-
rado también a los noticiosos y programas ce-
jales, con el tema obsesivo de la guerra en
tnam: "En las noticias vespertinas por tele-
visión, le guerra de Vietnam se está convirtiendo
en algo tan familiar como una vieja serie que
epone" (Newsweek. 25-XII-87). Lo trágico del
asunto radica, precisamente en el aspecto fami-
liar —casi diríamos usual, esperado— que el con-
flicto ha tomado en muchos sectores norteame-
ricanos, por lo menos en los no, afectados de
terca por el problema (deudos de soldados muer-
tos, jóvenes en edad militar, minorías activistas,
te.). Entre un discurso o viaje intercontinental
del presidente Jobnson y los pronósticos del tiem-
po, es seguro que Vietnam aparecerá entre las
"noticias" importantes del día, de cualquier día.
Esta confrontación en el S. E. asiático ya ha sido
bautizada cruelmente —acaso en forma invo-
luntaria por su autor— como "la guerra de la
T.V." (Martin Maloney, TV Guide, 2/XII/67).
Además de Vietnam, sobre todo en el pasado
verano, la televisión trasmitió numerosos pro-
gramas y noticiosos, dedicados casi exclusiva-
mente a informar sobre los disturbios raciales en
muchas ciudades del país, en idéntica manera
fragmentaria y espectacular, sobrecogedora por
momentos: no olvidaremos jamás —entre junio
julio de 1967— las imágenes imponentes de la
verdadera guerrilla urbana que se desarrolló du-
rante tres noches en el barrio negro de Newark(Nueva Jersey),), la brutalidad policial y el ca-
rácter de catástrofe general que parecían presa-
giar dichas visiones, puntualmente trasmitidas
por las cadenas televisivas a todo el país a las
seis de la tarde y a las once de la noche. Hubo
quienes afirmaron, en aquel entonces, que las
propias cámaras de los equipos móviles, al mez-
larse con los participantes de los saqueos y
..esórdenes, incrementaban la peligrosidad y el
ritmo de los desmanes, como si los prorios pro-
tagonistas —sabedores de que eran observados y
conscientes de que sus acciones se difundirían
renovpran sus esfuerzos con un sentido de auto-
afirmación recial y orgullo personal. La natura-
leza imitando al arte, que volvería a decir Oscar
Wilde.
La violencia, y sus primos hermanos el sa-
dismo y el masoquismo, también continúan flo-
reciendo en el cine: Bonnie y Clyde (historia de
una pareja de asaltantes en Texas de la década
del treinta, ha sido recibida por la crítica como
una profunda metáfora de estos tiempos con-
emporáneos de violencia e inseguridad), diri-
gida por Arthur Peen; In Cold Bloocl (A sangre
adaptada de la obra de Truman Capote que
escribe un reciente y sangriento asesinato real
e una familia en Kansas por dos muchachones
nflictuados), dirigida por Richard Brooks; Point
lank, film de pistoleros con Lee Marvin, tipi-
icador de la excesiva brutalidad con que hoy
trata el género, que deja chiquitos a Mike
mmer y James Bond,
EN cuanto al sexo y tabúes conexos es pre-
ciso formular algunas aclaraciones. La pri-
mera es que se advierte desde hace varios
años en los Estados Unidos la proliferación, so-
bre todo en las grandes ciudades, de cines y pu-
blicacienes dedicadas exclusivamente a la por-
nografía y zonas cercanas.
Con respecto a los cines que ofrecen "nudies"
('desnuclltos" podría ser un buen equivalente en
astellano), cinéma-cochon o simplemente ma-
erial "pomo", Manhattan (el corazón de Nueva
k) cuenta con 16, Los P igeles con 12, Detroit
con 11, Boston (la puritana) con 4, y Dallas con
Se calcula que las ganancias de esta industria
gan a los sesenta millones de dólares por año
irise, 20/X/67). Por lo general, este tipo de
roducciones se contentaba con desnudos más
menos audaces de sus "estrellas", pero en fecha
reciente ha incursionado torpemente por la ho-
---eeel:s as, fiagebeión, eoyelarisme, lesbianis-
travestismo, y urgías varias. También al
encanto latino ha llegado a Nueva York bajo
formas más discretas: en uno de los cines de
la calle 42 y Broadway, especialilado en este re-
pertorio, lleva ya más de 30 semanas en cartel
The Pink Pian, ("La gatita rosa", con la argen-
tina Libertad Jeblanc), presumiblemente hecha
en México; en el Globe se estrenó a fines de
1967, con poco éxito, Woman and Temptation
(titulo inglés de uno de los tantos films de "la
diosa" Isabel Sarli dirigidos por Armando 13ó).
¿Estaremos frente a una ignorada exportación de
productos no tradicionales por parte del Río de
la Plata?
Pero dejando de lado este aspecto particula-
rizado, debe reconocerse que el sexo ha sido rea-
vivado por Hollywood, en sus películas comer-
ciales normales, con gran devoción y empeño.
A ello ha Lontribuido, por supuesto, la reforma
del Código de Producción que rige la moralidad
de la industria (1966, poco después de hacerse
cargo de la Asociación de Productores Cinema-
tográficos de Estados Unidos Jack Valenti, ex
asesor y ayudante personal de Johnson en el
gobierno). ¡Qué lejos estamos de los tiempos en
que parecían audaces El proseripto de Howard
Hughes, La luna es azul y El hombre del brazo
de oro de Otto Premingerl También, correlati-
vamente, Hollywood ha querido salir a competir
con cierta especie de films franceses, italianos y
suecos que lograban buen suceso en circuitos re-
ducidos de Norteamérica, ?amenazaban con ex-
tender sus influencias a áreas generales de la
exhibición cinematográfica.
Loe ejemplos de este "nuevo" (para Holly-
wood, claro está) tipo de cine son los más abun-
dantes, y oscilan desde las típicas muestras de
entretenimiento (Valley of the Dolls, Hurry Sun-
down, The Graduate, Reflections in a Golden
Ey') a 1:z producciones experimentales que bor-
dean temas hasta ayer impensables (Portrait of
Jason de Shirley Clarke, que trata en serio el
problem• de una "prostituta" masculina, y de
raza negra por añadidura; los diversos Mins de
Arelv Wa-hol. el autor de The Chelses Galos
a Wornan; CIM" Behy, versión al desnudo
11,
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mimas de James Joyeej, y que ose
y Is
el, teatro, ea
poco se ha quedado	 uera de la vio-
lencia asesina de d! de Bárbara
Grayson, están hoy en cartel The Beard (La
barba), de Michael McClure, que presenta a dos
arqueti fiecionalizados de este pais, el re-
belde pistolero Billy te Kid y la sensual Jean
Harlow en un intenso diálogo netamente procaz
y reiterado que culmina con la escenificación
de un acto sexual oral mientra baja el telón; y
America Hurrah, de Jean- Claude van
t os piezas en un acto que se representan jun-
tas; la tercera, Motel, es una de las pinturas más
despiadadas que conocemos referidas a la insen-
sibilidad en las relaciones humanas en esta "Gran
Sociedad" (como la bautizo Johnson). Uno de loa
momentos culminantes de la breve obra macstra
aludida, o "mascarada para tres muñecas", ocurre
cuando dos gigantescas muñecas, hombre y mu-
jer, copulan en escena ante la tirada verbal
incesante de la encargada del motel (otra mu-
ñeca) que recalca las excelentes cualidades hi-
giénicas y confortables del establecimiento..
Scuba Buba,. de Bruce Jay Fi
-iedman, aprove-
cha superficialmente el desnudo y las obsce-
nidades para acompañar las digestiones de la
clase media que todavía va al teatro, esta vez
en pleno Broadway.
MUCHAS opiniosies se tán expresando enlos Esados Unidos sobre estos temas de
la violencia y la pornografía. Las revistas
de gran tiraje les dedican números completos •
artículos de fondo (Time, Newsweek, Esquite.Look), y elaboran refinadas teorías sobre el ori-
gen y la importancia del renovado auge y super-
fetación de ejemplos. Nosotros no pretendemos
en este momento añadir una propia, sino seña-
lar algunos de los factores que no siempre se
tienen en cuenta al examinar el problema.
Una primera aproximación debería encarar
de una buena vez la cuestión de si los Estados
Unidos poseen o no una tradición pacífica en su
cultura política y social. Pese a las apariencias
exteriores, nosotros nos inclinamos por sostener
que, precisamente, en la tradición de violencia,
ostensible o encubierta, de los Estados Unidos,
puede encontrarse una constante que ayude
explicar muchos de estos fenómenos recientes
que a tanto sorprenden. A modo simplemente ilus-
trativo, recordamos aquí las guerras de la inde-
pendencia, la conquista del Oeste y la ley del
revólver, la guerra contra México, la Guerra do
Secesión, los asesinatos políticos (del presiden-
te Lincoln al presidente Kennedy, pasando por
el presidente McKinley y el gobernador popu-
lista de Luisiana, Huel Long), la participación del
país en cuatro guerras en lo que va del siglo
(las dos mundiales, la de Corea y la de Vietnam),
el intervencionismo en el Caribe, el gangsterie-
mo organizado desde los ti
-smpos de Al Capone,
los numerosos disturbios raciales, la rebeldía en
los campus universitarios, las movilizaciones por
derechos civiles y pro paz, etc., etc. Muchos de
estos antecedentes cuentan en la actualidad con
resonancias inusitadas: los repetidos casos de múl-
tiples asesinatos por individuos presumiblemen-
te desequilibrados: el "estrangulador de Boston"
Albert De Salvo, que últimó • trece mujeres;
Richard B. Speck, condenado por la masacre de
ocho enfermeras en Chicago; Charles WIsitman,
que asesinó sin motivo a catorce personas en la
Universidad de Texas: el propio ejemplo, toda-
vía no explicado a satisfacción, de Lee Harvey
Oswald-Jack Ruby.
Otra ilustración menos 'individual" la brinda
el recrudecimiento pasmoso de crímenes contra
las personas y la propiedad en los últimos meses.
Según estadísticas del F.B.I., en los primeros
nueve meses de 1967, los crímenes en general
aumentaron en un 16% en toda la nación, los
asaltos callejeros en un 27%, los robos de bancos
en un 60% y los asesinatos en un 16%; la pro-
pia capital. Washington, es una de las eniclades
que encabeza esta dolorosa lista: en ella los
asesinatos subieron en un 19%, las violaciones
en un 24% y los robos en un 64% (Time, 5i1/63).
"Los tiradores furtivos se han vuelto deportistas
comunes en el caso de los quejo S os y los enlo-
quecidos, sirven para solucionar huelgas y para
subrayar protestas, pero nadie parece asombrarse
realmente ante todas estas matanzas, nadie pa-
rece irritarse realmente con la National Zitle
Association debido a sus incansables gestYJnes
en el Congreso para frenar la legislación que
controle la venta de armas" (William K. Zinsser,
Look, 12/XII/67). La revista Esquire (julio de
1967) publicó fotografías a doble página de va-
riados tipos de armas de mano que pueden coal-
seguirse, libremente, en todo ol pais a precios
que oscilan entre los 5 y los 50 dólares. Y la
nota de redacción agregaba cáusticamente: "To-
davía se encuentra disponible, por correo o en el
mostrador, el rifle Mannlicher-Carcano del mo-
delo que mató al presidente Kennedy. Precio!
USS 19.95. No se hacen preguntas".
Ha llegado el momento de que le sociedad
norteamericana se haga estas preguntas. Y las-
responda, l quiere sobrevivir,
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ante 
se anotó en alguna nota
los espectáculos de la
RAI (Radiotelevisione Italiana)
han contribuido a elevar, de manera
considerable, el magro nivel de la
TV nacional; y esto porque su
lidad supera con creces no sólo
producción casera, sino también a
la importada, sujeta por lo general
a cánones invariablemente pedestres
(caso norteamericana), En un medio
como el nuestro, limitado hasta la
GUITARRA
MONTEVIDEO
EN LAS
CARTELERAS
ESP1AS DE CONFECCION
TRIPLE TRAZO (Triple Cross, Gran Bretaña 1966, 18 de Julie lunes 221.El especialista Terence Young. padre (o. al menos, pa-
drino) de Jamas Bond. incurre una vez más en las aventuras de espionaja.
Con una variante, pare el caso: en lugar de una afiebrada elaboración de
los libretistas. se contente con ilustrar les memorias de un personaje de
carne y hueso, héroe del servicio secreto británico durante la segunda gua-
rra. El agente Christopher Plummer oscila entre los amores de la condesa
Romy Schnelder (muy empalidecida) y la militante clandestina Claudine
Auger, reparte sus ambiciones entre las condecoraciones y la cuenta ban-
caria, pero el producto no resulta demasiado enriquecido en densidad dra-
mítica. Esta realidad cotidiana de simulación, ambigüedad, temores no tiene
aquí más relieve que una modesta imitación de las convenciones del género,
convenciones que Young contrilteryó • forjar, sin duda. Pero a falta de las
Invenciones usuales, el director nunca consigue infudir a la peripecia ni la
ironía ni la sofisticación ni la verdad psicológica que se propone. La anéc-
dota se desliza con monotonía y facilidad, corno si la consigna hubiera .ido
desacreditar esta forma de vida, de la que se nos ofrece una imagen empe-
flosamente insípida. Se anima un poco. quizá, inopinadamente, cuando com.
parece Yul Brynner, laboriosamente ataviado de aristócrata prusiano
—imitando conmovedoramente a Erich von Stroheim—. pare pifiar
uno e uno todos los gestos y todas las palabras que el diálogo le atri-
buye. Despojado de la caja de sorpresas de que habitualmente dispone para
su criatura más famosa. Young se muestra igualmente desposeído de todo
atributo ente lo distinga. ni siquiera el grado mínimo de soltura profeslcmal:
en sus menos, la historia (es decir, la Historia Universal) interesa mucho
menos que el mito,
J.W.
UNA CARMEN EJEMPLAR
LA ocurrencia que está en lade Asesinos asociados, reciente
estreno en Teatro del Centro,
puede rastrearse, por un lado, en
Pacto siniestro, de Hitchcock, donde,
como el cuarteto masculino de la
pieza de Thomas, Robert Walker y
Farley Granger intercambiaban crí-
menes y obtenían perfectas coarta-
das, y por otro en la famosa escena
de Monsieur Verdoux, donde Cha-
plin-Landrú se desgañitaba infruc-
tuosa y desopilantetrante para aho-
gar a la inefable Martha Raye. Los
presupuestos creativos eran en am-
bos casos muy distintos, sin embar-
go y lo que a Hitchcock servia para
un estudio de patología crienieR1 y
Chaplin para una aguda sátira,
pretexta en Thornas, un comedió-
grafo hábil pero sin vuelo, y muy
alejado de toda preocupación media-
namente trascendente, un divertisse-
ment menor y puntualmente efecti-
vo, de agilidad y gracias sostenidas.
A medio camino entre las bondades
de Trampa para un ho-nbre ser-.
el delirio de Ocho mujeres, estos
Asesinos asociados, que Thornas en-
riquece con vueltas de tuerca y re-
velaciones de su propia cosecha, re-
sultan así un ameno exponente del
más manfetista pasarratismo.
El director Sergio Otermin, pro-
La Escuela de Guitarra
nuSet Apestarán" anusicia
doe primeros actos de su cic
cultural El lunes 5 de febrero ten
drá lug7r en el local de la Escue-
la. Reconquista 400, un conzierto
que $e sjus•e-á al siguiente pro.
grama: Dilos de Cak-ulli, y Dan.
por Lola de Ayestán y Jorge
Der. ( n'as): Pro' 'o de
Bach por Luzmila Cavellaro (vio-
nlee) y L'-la d- Apestarán /guitarra):
Romanza do la Gran
 Sonata, de
Paganini por los mismos intérnre-
tea, y Sonatas 4 y 11 del mismo
autor. oor Luzertils Caval
lin) y Sergio Monteriño
El viernes 9 el maestro
Grau ofrecerá una
algunas de sus obras. ilus
abridores. Ambos actos comen-
zarán a lea 21.30 he.
OCHO ASESINOS
SO-
hado en estas lides (y con suerte ge-
neralmente favorable, en otras más
arduas), le hace los honores del ca-
so. Más que en la trasposición a
unos twenlíes ya demasiado socorri-
dos, que no logra integrarse al tex-
to o, en su defecto, constituirse en
un placer en sí misma —ni Andrés
Guffanti ni, por una vez, Guma Zo-
rrWa, despliegan una inventiva de-
masiado exuberante—, las virtudes
de la labor de Otermin han de en-
contrarse por el lado del ritmo sin
desmayos que acusa la versión y de
un fecundo trabajo (de contención
más que de estímulo) sobre un elen-
co particularmente bien dotado pera
la comedia, del que ni siquiera llega
a desentonar el debutante Eduardo
Amaro Obtiene así labores muy efec-
tivas de Pina Criscuolo, Nelson Spag-
nolo y Rosa Pampillón y verdaderas
creaciones de parte de Imilce Viñaa,
desopilante solterona melómana, y
Juan Carlos Carrasco, cuya insólita
calidad vocal corre pareja con su au-
toridad de comediante.
Para nostálgicos, hay aun, en este
espectáculo prescindible sí, pero
disfrutable, una deleitosa selección
de melodías de época, por la cual el
programa agradece la colaboración
de nuestro Juan Rafael Grezzi,
G.F.P
inoperancia, esrealizaciones apor-
tan generalmente un soplo renova-
dor y saludable, que debiera tomar-
se de ejemplo. El ambicioso ciclo de
ópera que se ha venido exhibiendo
últimamente tiene diferencias bási-
cas con los espectáculos presentados
el año pasado con el título genérico
de Biblioteca RAL Mientras que allí
se buscaba la integración de diversas
manifestaciones (TV, ballet, canto,
etc,), reunidas por el talento reno-
vador de los directores, aquí se tra-
ta de versiones regidas por linea-
mientos tradicionales, representadas
en el escenario de un teatro y reco-
gidas por las cámaras de la tele-
visión. La presentación de Carmen
(miércoles, 22 horas, Canal 12/ fue,
sobre todo, una admirable conjun-
ción de voces. Tanto Fiorenza Cela-
n° (Carmen) como Virginia de No-
Stefani adicaeLal tienen un re-
tro excelente, acompañado por
mableo condiciones histriónicas;
desenvuelta seguidilla de la pri-
ma o el arta de la Notario en el
cer acto fueron para recordar.
Petar Glossop, como Don José, tam-
bién demostró poseer una vez exce-
lente , en cambio, tuvo defi-
ciencias en su actuación. La
falla grave en el elenco fue la
Franco Bordoni como Escarnillo, par-
eo de voz y movirrdentoa. Este error,
no alcanza •
	 los
Un.pert cukj as~off
leer
iba^
Tea
MENCIONES
INTERPRETES/
Juan Carlos
Carrasco,
Imilce Viñas
rnsEsiNos ASOCIAD
* AQUI, POR EL NOVECIENTOS (Es-
pectáculo integrado por Puertas
adentro y Diálogo de actualidad, de
Florenclo Sánchez, y Un motive, de
Carlos Ma,gei, por Teatro del Pueblo
dirección de Bruno Musitelli). Textos
escasamente significativos de la pro-
ducción de sus autores pretextan, ain
embargo, una prolija versión escéni-
ca, que el director, especuOmente en
el caso de las piezas de ,Sánches, sir-
ve con un mínimo de elementos y
personal, y una estimable aptitud dra-
cambio, el estreno de Maggi le es
cambio, el estreno de Maggi le fue
menos propicio. (Victoria, Viernes,
sábados y domingos a les 22,)
ASESINOS ASOCIADOS (Les asas-
dna asá:echa, de Robert Thornas, por
elenco dirigido por Sergio Oternsin).
Ver comentarlo en esta página. (Del
Centro. De Jueves a martes a las
2145.)
COMO GUSTE15. IQ Grupo 85 inau-
gura esta noche su temporada en el
Estudio Auditorio del SODRE, con el
estreno de As Ton LIke It de William
Shatesspeare. Dirige Omar Gramo, con
traducción de Enrique Fierro, esce-
nografía de Osvaldo Reyno, vestua-
rio de Guma Zorrilla, música de Fe-
derico (Jarcia Vigil y luces de Hugo
Vleals, Los papeles principales están
cubiertos por Sonia Repetto (Roma-
linda), Roberto Jonee (Orlando),
Adriana Lagonsarsino (Celia), Villa-
nueva Cosse (Jaquee), y Roben To-
rre* (Touctastone.)
(*) ENTRADA PROHIBIDA: TANGO
(sobre La Tigre de Florenclo
Sánchez, por Café Teatro, dirección y
adaptación de Leonel Etch rry).
Espectáculo musical liviano, en at-
mósfera café-concert 1900, con nOme-
ros diversos.. Sin ahondar en la ma-
teria del tango, que lo pretexta, tie-
ne sus cuidados de realización. Con-
tribuyen un buen trabajo de Violeta
Amoretti como la Tigre, un eienoo
correcto, del que se destacan Mecha
Busto*, Beraldo, y un evo-
cativo tilo de piano, clarinete y gui-
tarra (Tupí Namba, De :neves a mar-
tes a las 12. Sábados • Use 22 y 0.45)-
* * * (*• EL JARD1N DE LOS CE-
REZOS (Vishnleell sad,
de Antón Chéjov, por Teetro Circular
de Montevideo, dirección de ornar
riesseo). La magistral. inigualada
-tragedia de lea trivialidades de la
vida' en manos de una direeeldn in-
falible en la captación y marcación
del tono, que hace rendir en su más
alto nivel al semen fo (O. Reyna),
la neurinista calima zorrino.), los
ambientadores   munintio.
sobre todo • un «eme° que tiene
puntales no °Mildo, Fontana Te-
lles y Walter Reyno. Uno de
los dos "Mores eapectáculoa de 1907
y el mejor Cháloe en mucho* Mima
(Circulen De viernes a halar a Ha
21.30,)
* ROCIIMFMLIJM2 Y LOS FIELKII
Roas Gro veas ver ies braasbas
le essearres, de	 do Obaldfa. 2681
be Comedia Weetonal, dirección de
22en* Zuset.n. Efectiva y muy merme
parodia del veme" beeseetelada pe/
una	 punta • neazezeattes,
Ine mareo piladas> enereet.o de GanaL
do Rayan y lalibo,de mi
elenco dd ue	 San
?Andar y Clesitres. $OI1L 807
Sena a lea TI. DOM..• Lo
Wobeir
Cines de estreno
UN CAMINO PAlti DOS (lave fue
the Road, Gran Bretaña 1967, de
Btaniey Donen, con Audrey Hepburn,
Albert Finney. Eleanor Brom,
Daniels) El progresivo deterioro de
un matrimonio da pie para un bri-
llante ejercicio de cronologla rrag-
mentada. La calidad del elenco y la
fotografía, con todo no alcanzan a
disimular la chatura de las ibserea-
cionee pslcol8gicas del libreto. lastre
que el realizador nunca coneigue so-
brellevar. (Censa, a lee 18, 18, 20)25
y 22.20.)
EL CAMINERO DEL YANGTZE (rhe
Sand Pebble, Estados Unidos 1966,
de Robert Wise, con Steve McQueen,
RIchard Attenborough, Richard Cren-
na, Candice Bergern). Salvo las in-
significantes excepciones de siempre,
loa norteamericanos son muy buenos
y los chinos muy malos en esta cró_
nica sobre las andseeies de los ma.
rifles en medio de la Revolución no-
na, cuatro décadaa ha Mediocre y
convencional, la aventura es 1.1115i ob-
vie e interesada alusión a Ja ere.
sante politica asiática de la Casa
Blanca. (Celifernia, • lás 15.15, 18,20
y 21,45 há)
* GRAND FEDI (Estados tínidoe
Mal, de John Prasikenheimer,
con Tres fdontand. Jamen Oarner Pa-
mela Tiffin, Eva Marie Saint, Anto-
nio Sabato, Toahlro adifune,'Cleneviéve
Paga, Traneolce Hardy) una hazana
artesanal que no tiene nada que ver
con los antecedentes del director
Frankenhelmer para armar una his-
toria dramática, pero que transmite
ferozmente el ruido y el ambiente de
lar carreras automovilísticas. (Mielas
a taa admirables técnicas (lel fotóerifo
Lionel Lindon. (Arnbsussader, a Iaa
15.25, 18.35 y 21.45.1
41 4. EL ENACK 'T COMO LOGRAR.
LO (The Kaaek, Gran Bretena
1905, de Richard Leeter, con Ralea
Tuabingham, Michael Crawford. Ray
Brooks, Donal Donnelly). Las diva-
gaciones eróticas de tres muchachos
londinenses. pretexto más de pala-
bras que de hechos. permite el rea-
lizador componer iina invención a ra_
tos rellrante, que reitera loe impues-
to' de un cine barroco original
fértil de ideas. El paseo por la ciu-
dad a bordo de una cama ea un pa-
isaje de antoiona. (Eliseo, a las 15.50,
17.45„ 19.20, 21.05 y 22_50.)
* OPERACION TRUENO (Thunder.
ball, Gran Bretana 1985, de Te-
rence Tomase con Sean Connery, Clan-
dime Auger, Adolfo Cell, Luciano Pa-
ntrezi) La aventura de espionaje ate_
nide a sus pautas conocidas, aparece
nereida con agilidad y humor por una
realización atenta el ritmo de los
episodios. No covelgue superar Sin
embargo, aletinos lamos paréntesis de
chatura; en que la Inventiva del li-
breto aparece bastenee extraviada.
Funciones especiales
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LOS ASESINOS, de Don Siegel. con
Lee„ Marvin, John Caesavetes. (Cl,..
ne Universitario, a le-s I7.30, 19.45 y
22.)
LIOLA, EL SEDUCTOR IRRESP3-
TIBLE, de Ale.ssandro Blasetti, con
Ugo Tognazzi, Anoue Aimée (Cine
Club, a las 18, 18, 20 y 22)
Sábado el—
UN CHANT D'AMOUR, de Jimia Go-
net y BARRABAS, de Alf Sjoberg,
con Ulf Palme, Eva De.hibeek (01-
nernateca Uruguaya en Cine Uni-
versitario, a laa 0.15)
MOILIS MATANDO, de Jean-Pierre
Jean-Paul Belnaondo,
Berge R . (Cine Universitario,
a las 17.30, i.45 y 22.)
Martes 34 —
LA MUCHACHA MI LOS OJOS
VERDES, de Deamond Davia, can
Rita Tushinehana, Peter Finch (a-
no Club, a las lel. 18. 20 y 22.)
INTRIGA INTERNACIONAL, de Al-
fred Illteheok, con Cary Grant, Eva
Marte Saint, James Maeon. (018s10
Universitario, • las 17.30 1945 y 22-)
LA ROZA FINAL, de Branaley Era-
mar. con Oregory Peek, diva Gard-
ner (Cine do Roch*.
a las 21,30.)
La MARCA, ele Gay
etuart Whitmaa, Maria
(Ohm club, a
,mvBn Iltnaaxa„ aer Ida
es, non Klm 31~ Laureame
Harvey felata Mala a Ir II. IL V/
12-1
oft 11~1
om tachad Pub (Esa Aálb
Hmaa	 larel • las
,. 	 •	 ..	
..„..„
• ....	 .„„„	 „,„
A DE OROS (Jack of Diamonds,
Unidoes-aJerasnia,
	
dental
de Don Taylor, con George Ha..
Memie Laferet. Joseph Corten,
Reales, Leal Palmer, Zar Zes
, Cerruti Baker) La aecuencia
cada a describir un complicado
de leyes es resuelta por el di-
rector con minucia y habilidad, ito
beata, tan embargo, para contrapar/te
la anodina historia de ladrones sen-
timentales que la precede. Temerme
nue deslucidos intérpretes) consiguen
ineundir a la, comedia el interés in-
dispeneable. (Metro, a laa 14, 15.50,
17.55, 20 y 22.05.)
4 EL TIGRE (11 tigre, Italia 1967,
de Dino Rime con Vittorio Class-
'nen, Ana Margret, Eleaner Parker,
Eleonora Brown). La aventura extra-
conyugal de un cuarenten romano
pretexta el acostumbrado humor pa-
radoja' del director, que también rei-
tera la sagacidad de su observacient
Mochil. La Incesante y generosa in-
veotiva cómica del film redunda en
une pequeña hazaña de ritmo y ten_
alón narrativos. (Plaza -. a las 15-45.
17.50, 20 05 y 22.253
TRIPLE TRAICION (Triple Cross,
Gran Bretaña 1986, de Terence Young,
con Christopher Plummer, Romy
Schnelder, Claudine Auger, Gert Fr3-
be, Yul Brynner, Trevor Howard). Me-
diocre aventura de espionaje presun-
tamente extraída de las memorias de
un héroe del servicio secreto británi-
co de la segunda guerra. Las habi-
tuales Invenciones que incluye el gé-
nero aparecen neutralizadas por un
esquema realista, chato y apagado
que el director no consigue redimir
con sus inelpidas ironías, (18 de Ju-
kio, a las 13,30, 17,35, 19.35 y 32,15.)
Otros cines
• EL DESIERTO ECJO (Montevi-
deo. Noche, 29.)
DIOS Y EL DIABLO EN LA TIE-
RRA DEL SOL (Renacimiento. Sá-
bado a hui 0.45).
• EL QUE DEBE MORIR (Biarritz.
a laa 20.45.)
• LA ERA DE ORO DE LAUREL T
HARDY. (Lutecio., a Me 14,40 y
19.25.)
EL EVANGELIO azoinT SAN
MATEO (Cordón, a laa 17.35 y
2213.)
• LA FIERECILLA DOMADA (Ave-
nida, a lea 22.30.)
FUEGOS DE VERANO (Alckzar,
a las 20,30.)
LA GUERRA HA TERMINADO
(Renacimiento. Hoy y mañana a
lato 14.30, 18,30 y 22.30.)
HOMBRE (Punta Gorda. Noche,
2e,)
UN HOMBRE Y UNA MUJER
(Coventry, a las 15.30, 17.25, 1920,-
21.15 y 2:1,10.)
MODESTY BLAISE (York, a las
14,50, 18.40 y 22.25 .?
POR DINERO CASI TODO Mem
rrItz. Noche, 2 1 )
¿QUIEN ES QUILLER? (Sayago.
Noche, 2e.)
TESTIGO DE CARGO (Alcázar.
Noche, 21.)
EL ULT"e10 SUSPIRO (Interm
a las 14.45, 18.25 y 32.05a
ZORRA EL GRIEGO (Arizona, a
las 14, 18,05 y 22.10 )
Discos
LASIGOS
GRANDES SOPRANOS DE NUES-
TROS DIAS (Arles de óperas de G9U -
nod, Beethoven, Mozart, Verdi Wag-
ner y Bizca por las supraiaos Victoria
de los Angeles, Birgit NlIsson Ellas,
beth eabwartzkopf, Marfa Callao Re-
gine Creepin y Joan Sutherland Un
disco Angel UAL 12190)., e placa ea
un manjar raro para el aficionado a
te buena ópera. Seis de laa ralee gran-
des sopranos de nuestra *poca han
sido reunidas en un recital de gran
intensa. tanto musical como Interpre-
. tallan. Corno ruedn bemeine
diva eligió muy cut... menta ala
giabacionee para, tale Mei
CR	 feellibe a CR-
LaL imetemme aarealar 1a eisim,
ki4.1
de Meterla de les augmee 11.12
	as MI» daiffilie- 	Waiasea y as
Libera," dee palmer acto ele
	
saviame La, 41,1122.1	 141 tattxtrl-
ltstralt	 una aria de
aceemheIII.
	  (1.0
1111 arta de Die Wala
uva exp • d do
b	 en °Or saL, edad
` rae Lean Guivanni die mazare
camelo are:afma:o de la
•reueui arias de raeremei y
(ama amenorame vera1ó51
era	 t'era panbiernen-
e ersee sialipmer encue.n-
co en la cumure reta
am de Las boda. líe lagero
a, careo	 reababeill Scawar opf.
imereloie summee, id
cle sus ricos medios vacema y ea, ma-
ravellaaa comedera-eral de lo que ea
el tramo ea Mozart, hacen de la
behwertz.Kopf, arttsta cautivan-
te de Loma esta+ consteeaceau. tare no
debe olvidarse que esta ea solo nula-
tea opinión personal. Las pealbalciaa
des ce alscreper en este Ca80 EILL.
Mel'Obali y legitlettaa
TITTA RUFE0 (Escenas de llego-
bato de 'Verdi y de iLannet de Teto-
mas, "Largo al factoturn" de EJ bar-
bero de Sevilla de itaaseni y anime°
de I pagliacta de Leanac-aval,a. Por el
barítono Titta reuno. Colección hile,
tarloa Angel Coila 155). kete disco no
Mea desamado, como podría CieeSkie,
a lea nostaleicas y a los temidos que
recuerdan con Orgullo esas "grande"
temporadas" de otros tiempos. /ase a
la precariedad de las técnicas de gra-
bación a comienz,os tic aio obvia..
daa por la reprouucción muderna) es-
te (Siseo es reas que sulicienee para
revelar a Meta huelo a las nuevia
generaciones_ Su voz, amplia, genero..
sa y cu dramatismo operistico tipica-
mente italiano, lucen en las verslu-
nes de las arias de Rigoletto, que si-
guen siendo Maestras pese a los cam-
bios habidos en medio siglo en me-
terla de interpretación. De menor
Interés son las anea de liameci. oe
Thome& por el escaso valor musical
de la partitura. En cambio ea rego-
cijante la versión de "Largo al facto-
tuna" con deliciosas arbitrariedades
que ninmaa barítono moderno se per.
mitirla pero que a Titta Ituffo lo
quedan bien. Por último, erste el pró-
logo de I pagliacci en una interpre-
tación ejemplar e itallanisims. Es un
disco desde todo punto de vista ea-
diciable para los amantes del canto.
ASHILE'Ne 71 EN RACHMANiNOV
(Concierto para plano y orquesta
Opus 18 en do Menor y 3 Etudea Ta.
bleaux Op. 39, Por Vladimir Aseke-
nazy (piano) y la orqueaut Filarmó-
nica de Moscú dirigida por Kiril Ron-
drashlia. Un diste, Lomeen CM 9390).
Rara vez habíamos oido un Rachms-
ninov tan recatado como el de Ash-
kensal. Generalmente los plemseaa
utllizan ei concierto N9 2, super
"best-aeller" del negocio de las sa-
las de conciertos, para dar versiones
hereicemsentimentales bien adobadas
can elocuentes demostraciones de
técnica elanistica con que con or.
mar y, por qué no, 'epatar el gran
público. Aslakedazi en cambio bus-
ca dar otro RacbmanInov mas ínti-
mo, más sincero y más auténtico. Es-
to lo logra plenamente en su poéti-
ca veralen del "adagio", ejemplo de
eensibillded y musicalidad. Su éxito
se debe en no pequeña medichi a la
presencia, al frente de la Filarrnóni.
ca de Motiva, de Klril Kondrashin, a
calen recordamos como la, nejor ba-
tuta que baya dirigido la OSSODRE
y que figura indiseutiblemente entre
los primeros directores contemporá-
neos.
-
ALEGILIA PARISIEN (de Offenbach
(aresio de Rosenthal), Por la Nueva
Orquesta PbIlarmonla dirigida por
Charles Memela Un disco Stereu
4 London r3PC 21011). C eno todos
discos Phase 4„ esta placa es una
arma de sonoridad que puede satis-
facer a los más exigentes y super-
exquisitos blfisteus. Pero ademes en
una ocasión de escuchar "música clá-
sica fácil" hecha eon la mayor se-
riedad artistica y la rnasama solven-
cia Interpretativa El responsable de
la empresa es el veterano Charlee
Munch, que sabe corno nadie darle
sebor y gracia a la vieja y querida
partitura de Offenbach, aunque el
arreglo de Roserahal pueda equl y
elle merecer 1 , 11°J n repara. SI,, como
aatulen dijo, Alegría Parisiense es mai-
rece con gusto a channmea, el bur-
bujeo se siente aquí arlmtrablemente.
ALEGR1A PARISIENSE (de Offenbach
3 S. Saeta Por los solle'se euelth
Rasarle), soprano; Maureen Forraster,
contralto; Richard Lewts tenor, Her-
bert licattle. bajo; Coro de la Uni-
versidad de Temple dIeleide por Ro-
hect E Page Orquesta de Filadelfia
dirigida por Eileen e Ormande tIn
ellsco Estere() 54:0 Cella- eta CES).
En compara len a le n'ea versión
existente de es'a obra en registro lo-
cal (dirigida por Marcel Couratid
Philips) esta interpretación de Or-
menear tiene la veatale de' ea -aan
eatereofenieo y la mejor realidad de
la grabaelan En lo int inreanive en
cambio, la vere'en ele Cauraud nos
parecía pera -Int Imente man atractiva,
por su hondo lirismo y por su ma-
yor /ego- erina-rico
Como comprreeciem„ la versión de
Ormandv e més solemne y más bri-
llante siendo de netmera linea tanto
los solistas (eepecieltnente la contral-
to Maureen Forrefeer en el arta "Sa-
etea eaget n'ir geschwinde") como el
cene de la Unlveradad de Temple y
por wr)11 , istg, le mirrerriter Onal eta
de Ela ‘fle 1-ami -amaino de riettable
perfección, que ne 'o-Te deeelecies,
fleee.eN IFIRÁMOI-MR
TORIA NACIONAL
La Sección "Matarla de la Cultu-
ra" de la Facultad de Humauidades
y Ciencias.., ha dado a conocer
materiales de alto Interés documen-
tal a lo Largo de 1967. En eu nueva
colección -Puentes para la historia
social y económica del Río de la Pla-
ta" ha editado un informe entera-
mente olvidado de Daniel García Ace-
vedo. El pauperismo rural en el Une,
guay de 19.10 ose tituló a, este Infenne
de Gracia Acevedo ante el. Congreso
Rural de 1910.
Los otros materiales mtmeogrefiadas
son: Proteccionismo y librecambismo:
El programa de la *lega Industrial"
de 1880; La planificación urbanística
en la evolución lie Montevideo de
Américo Ricaldoni y La ciudad hispa-
noamericana: historia y situación por
José Luis Romero. Ele trata de breves
trabajos extraídos de revistas para
su uso por loa estudiantes de histo-
ria ele la Facultad.
ZIG ZAG
Entre las novedadee de la editorial
chilena Zig Zag se cuentan dos vo-
lúmenes ennayisticoa de Interés. Por
una parte la segunda edición del 11-
bro de Fernando Alegria Literatura,
eldleria del ello XX, trabajo discu-
tido, sobre todo por sus arrebatos poé-
ticas, pero buen indice de posiciones
actuales respecto a los grandes de Las
letra-9 chilena.. Por otra una exce-
lente recopilación de ensayos. Diez
estudios sobre Rubén Dario, que es-.
tuvo al cuidado de Juan Loveluck. y
reúne ensayos de A. Anderson lmbert,
J. Concha, Id. P. González, I. A.
Schulman Raimundo Lida, Lomee.
Morillaa, Octavio Paz, A. W. Phillips
y Ft. Silva Castro.
PREMIO DON QUIJOTE
La editorial ~mea Errante (Apar-
tado Postal 30-574, México 4, le F.)
llama nuevamente a concurso de no-
vela, con un plazo que se cierra el
35 de julio de lan, Se deberán pee-
mentar novelas inéditas, escritas a má-
quina, en dos coplea. con un mínimo
de 200 páginas, pudiendo concursar
tollos los escritores de lengua espa-
hola, cualquiera que sea su nacionali-
dad o país de residencia. El tema de la
novela es libre "pero se dará prefe-
rencia a las obras cuyo espíritu y
contenido tiendan al enaltecimiento
de los ideales de libertad justicia y
dignidad humana defendidos por don
Quijote"
Se otorgara un prendo ele 20.000 pe-
sos tnexicanos (1600 dólares) por con-
ceptas de derechos de autor correa..
pendientes a 10.000 elempleres de U.
rada... La editorial queda laminada a
publicar cualquiera de las obras pre-
seatedes y no premiarles, liquidando
a su autor los correspondientes de-
rechos,
LA CIA DICE NO
El Departementa de Estado de USA
anunció que a partir del 31 de di-
ciembre de 1987 la C .I . A. dejará de
subvencionar a ciertas organismas
culturales o privados en el extrerne.
ro Se aplacará riel el dictamen de la
ccrnisb5n Investigadora cele nombro el
presidente Jahnson el ato pasado, al
trascender el sIst ma de financiamlene
te secreto por parte de la CIA a
grandes o Memos cultaeril 3 y uni-
versitarios.
Por lo tanto a partir de diciembre
de 1967 desaparecerán nurncroeas do-
tartanes económicas a revistas, labo-
ratorios, asociaelnees, ya recatadas de,
rectamente desde la CIA va inellree-
temente a traetna de las Mehedas
turalee de lea lundacionee norteame-
ricanas.
CORTAZAR Y
GARCIA MARQUEZ
L], "Mortal mexicana Siglo XXI
ha dado a conocer recientemente el
libro de ccelages de Julio Corteza',
La rue•ta al ella en ochenta mundos,
en una edición de dore mil ejemplo.-
res, profusamente Ilustrada con gra-
bados fotogeiflaa y dibujos como un
itinerario --que le debe a Veme el
título y la idea— de este controeer.
tido mundo moderno. Tamblen del
nendem eect- Por argentino la Editara
llave-Mei acaba cte eresenter un Me-
ma Cortdear lee a Cortez-la dando al_
ternand0 tea Y/Y0 y diriginiel dial
< E' S' PECTi
Gabriel Ger-
: Cien altos
meter lee el pri-
ya (amasa nove-
les-Maree ahí:luna-
i	 .1r3
-
gatl	 metes de sue obras
iriaai /II V I " de
los parques-
 "Mr caigo y me levan-
to", -Fel Utopía", 'rae 1 tu I e el de
Flareelae, -Garle, ti. la Maga a. Beba
e	 ,	 . ..bi. de pubacer Tea pe-
rneen° volumen del nelarrei nail-adori
bel viendo Llover en Macando, un
cuento - IMILCUS entre los borra_
dores de La hojarasca, y formará
parte del próximo volurami de cuen-
que el escritor colombiano prOpa-
ra en su retiro europeo''.. Ei libro es-
ta compiementado por un eneayo en-
tena> de Ernesto Volkening tituledo
cuentes de Gabriel	 rcie. Mhz-
uez o El Trópico 1Jesernaralado",
aliaMOR ABSURDO
Para su utrectiva colección "Bre-
viarios de lolorrnamun lacearía'', la
Editorial lermula ha puelleado dos
nuevas títulaia una mata eeia Ilustrada
de Fi Denme absurdo tia habla he-
cho ana autologia de be l'unan ne-
gro) anotada y seleretemade por
Eduardo blelman. y con ama de lrein.
ea autores que se han ducueacio o han
rozado el tema —1-eabelaie alinees-
pare, Bierce, T'Aran], Jarme Meced°.
nio Fernández, Bret,in, O. Gtrondo,
Marechal, Dale lonesco, Peret y
otros-- aunados en una tenuitive
"destruir con idéntica eficacia nena;
les rigideces: la rigidez de la loglea,
la rigidez de loe hombrea y hasta la
rigidez del pesimismo"
El otro libro pertenece a Marcel
Schwob, se titula Vidas imagiriMrías y
es el libro en que a neae ue sielo
el escritor francée reconatitula bita
itralum singulares mmeelereame es-
crita.s (Eropedocles, El Capitán Kidd.
LOS señores l'atrae y Here esesloos„
etc ), como luego baila Leages en isu
también singular Historie Univertal
de la Infamia.
SOBRE BUZZAT1
Ha aparecido en Turiin, editado por
Borla Ednore para su colección "Scrit-
tole del Secolo", el primer estudio
eritaio de uno de las escritores mes
sugerentes de las modernas letras
le-allanas: Bino Buzzati, quien eecri-
blera desde 1933 algunas tetranas no-
velas Internadas en el Género fan-
tástico (Esperimento di magia, 11 se-
grelo del Bosco Vecchio, etc., aunque
su obra nein conocida es El desierta
de los tártaros, de 1940), o en el hu-
morismo, y creando aahnIsmo litera-
tuna infantil con ilurstracic ,nes de su
propia mano. 'El estudio pertenece a
Fausto Glan.francesche eleino Buzzati
ha traído a nuestra litereaura el fi-
len fantástico y metafísico de la na-
rrativa centroeuropea". Glanfrancescht
reo ofrece aquí el primer perfil cri-
tica, en el que subraya la afición por
la alegoria aletea/Vea y por la sátira,
aeí como su lenguaje "objetivo - y rie
cm de "Euepense"„
DOS REVISTAS
Como lo demuestra can su número
35 (de noviembre 1961) "El escarabajo
de oro" continúa siendo taza de las
mejores revistas argentinas de late.
rabieta El número citado editoriall-
ea sobre la muerte del Che Guevará,
y conttene: -Clac Mool", (tiento de
Carlos Fuentes; dos entrevistas -la
primera fascinante— a Jean Genet
(a,Santo, rebelde o crimlnal?") y a
Ernesto Sábalo ("Amertca Latina,
Marx, la Iglesia y Ernesto Sábalo");
un cuento de Vicente Battísta, a
de Delan Thomes, Gana, Robles y
Panero; ensayos sobre "Jean_Paut sala
tre y Thomem Mann", "1...ae hermana/
de Shakespeare", "Los hijos de Sán.
chez"; un mensaje de hertrend Rus-
eelll le, segunda pera, de un pene-
trante artículo de Meriena Frena so-
bre la narrativa de Rallo y notas
lablaTráficas de libras latinoameri-
canas.
Otra revista es Setteleneemonos. de
Rosario cuyo número 10 met. 1967)
incluyei un relato de eletn Iteelibe-
Grilleti "La Playa"; un ea'eneo. ex-
haustivo ensayo de alcoas Rosa
("Una patología del língli,, nle - ) sobre
Tres tristes tigres, la novele de Gut.
Ilerrno Cabrera Tretanne me ensayo
original liebre "El espinan en la no-
vela tibie-nata-te" por Mari Teresa
Gr•.mUello„	 "Alberto	 1, IC , IiINS"
enes de un día", per Ne -rne Desi-
nente poesía, de .71114T1	 v
cuentas de Estela des	 nt os, Juan
Carlos Marital y Carlo, Sehok„
SOBRE ARGENTINOS
comenznio •amblert
atender a lee letra!! Intenramerleanais
en una Merienden mes, venera	 eu
nal signeicedo !anual Mane ele ello
ea In publierición de ta ,,e roe:meras rie
La estafeta lacrarle 12e,7
forrnato mayor y cerca	 e
plelnas dedleedon a "loe eserltorete
argentioos".: "'Frezar le geohistorla de
la literatura ergertina exeede tareas
recateas posienicaidee v, mee
nuestro propósito. Nee leaaamns a
una prenenteelan reunen; ana en-
recele de ferla de loe ineenlee erran-
tinoe en el real de t115 , 3'1`.71 ft VW.t",
con alegr'a y amateur!, sle reservas,
celoe n1 recelos", De en ele,per he-
teróelito y a ve , re talumileeen COn-
tell 1C1(), Se' deettieRn lee ell, c-v•od entre.
letes o trato. de Mallete S'abeto A.
FI, Cortante Borees Mov caa , res,
LyTleh, J00 LAVIS 1111T79^•13, Ara, nene-
VI, Muera Lairiez. y Me Orbes bi-
bliogrelleas de casi	 ea los sem-l-
lores Inri cd,
• 27
e etc.).
le el	 f ea Lis
SEMANA
NORTEAMERICANA
Inversión a
largo piazo
RAUL GADEA 
TEATRO
HOY EN
EL SODRE
COMO GUSTEIS
COMO gustéis, de Shakespeare, inauguraesta noche en el Estudio Auditorio del
SODRE la temporada del Grupo 65. Di-
rige Omar Gramo, reciente triunfador de El
jardín de los cerezos, con escenografia de
Osvaldo Reyno, vestuario Guara Zorrilla. mú-
sica de Federico García Viga, luces de Hugo
Viñals. Encabezan el reparto Roberto Jones
como Orlando y Sonia Repello como Rosa-
linda. un personaje que ha tenido intérpre-
tes ilustres en Elisabeth Bergner, Edith Evans,
Peggy Ashcroft, Katherine Hepburn, Marga-
ret Leighton y últimamente Venessa Redgrave.
La traducción es de Enrique Fierro y la adap-
tación de Ornar Grasa°.
Escrita entre 1955 y 1959 sobre la barre de
un romance en prosa de Thomas Lodge titu-
lado Rosalynde, y situada dentro de la pro-
ducción shakespeareana entre Mucho ruido
y pocas nueces y Noche de Reyes, As You
Like It significa el retorno a la comedia pas-
toril y ha merecido los más encontrados jui-
cios. Mientras que HazlitI la consideraba 'la
más ideal de las piezas de su autor", Bernard
Shaw decía a su respecto, en su famoso Credo
de 1905, lo siguiente: "...5. Que Shakespeare
descubrió que en el teatro lo único que resul-
taba provechoso era la tontería romántica y
cuando esto lo obligó a producir uno de los
ejemplos más evidentes que de ella existen
hazaña que realizó con facilidad y efica-
cia—. copió un argumento que arrojó a la
cara del público con la frase As You Like It,
y así declinó públicamente cualquier respon-
sabilidad por la agradable y barata falsedad
de la pieza... 7. Que Shakespeare intentó
que el público aceptase verdaderos estudios
psicológicos. por ejemplo en Measure ter Mea-
sure y en All's Well That Ends Well, pero
que el público no quiso saber nada con ellos
y permanece aún en la misma actitud: pre-
fiera Una imaginaria muñeca de azúcar como
Rosalind a serios y dignos estudios de mu-
jeres como son los de Izabella y Helena...
9. No como se ha dicho erróneamente, que
yo podría escribir una comedia mejor que
As You Like Ita sino que de hecho he escrito
varias mucho mejores y que nunca escribí ni
tengo la intención de escribir nada cuya
materia sea de tan mala calidad. (En cuanto
e le expresión y el estilo, nadie puede escri-
bir mejor que Shakespeare. puesto que, des-
contando sus descuidos, lo hacía lo mejor po-
sible dentro da los límites de las facultad,.
humanas.)".
Le opinión general. sin embargo, se ha si-
tuado entre esos dos extremos. considerando
As You Like It como una pieza menor den-
tro de las comedias shakespeareanas. aunque
ora de una muy particular seducción
da una atmósfera notablemente crea.
por lo menos un personaje. Rosana-
que integra con honore. la inigualada
galería del Cisne del Avon.
DESPUES de algunos días en Punta del Este,en esta época de plena temporada, todo
uruguayo se sorprende en algún momento
añorando el Uruguay, sofocado dentro del clima
bonaerense que satura la Península. Así, cuando
entre la abigarrada multitud de porteños un auto
de San Carlos le cede a uno el paso en Gorlero,
cuando por el gesto cordial y franco de una
muchacha se descubre de inmediato a la urugua-
ya, cuando hasta la vivaz, pero confiada y sen-
cilla personalidad de nuestros niños se nos revela
como un rasgo inesperado de orientalidad, nos
sentimos como si volviéramos de un largo viaje
por el extranjero, desconectados provisoriamente
con nuestra manera de ser y buscando asirnos
a ella por cualquier cabo. Lo uruguayo, visto
desde aquí, parece residir en la falta de pose,
de "fachada", esa fachada que, a primera vista,
proporciona su razón de ser a todo porteño que
se respete. Para los críticos que asistieron a la
Semana de cine norteamericano, en cambio, hu-
bo siempre un rasgo de su jornada con sabor
típicamente uruguayo: el nivel de las películas
de la muestra parecía el de esos ciclos, compues-
tos con material de relleno, que deben progra-
mar a menudo, a falta de cosas mejores, nuestros
cineclubes.
LA contribución inglesa no levantó las cosasdel nivel en que estaban. La caja equivocada(The wrong box. de Bryan Forbes) parece
un acta de capitulación de aquel nuevo
Icine inglés que hace unos años, también desde
1Cantegril en ocasión de otro festival, se pronun-
ció desafiante, por boca de Karel Reisz. contra
' los films tradicionales de su país, que calificó
como "un desprendimiento directo del teatro".
Ahora uno de los principales directores de su
1 generación vuelve atrás en tema y estilo hasta
1 la época del los estudios Ealing, queriendo atem-
perar con un humor convencional /  anticuado
ht inutilidad, la falta de justificativo*
para otra evocación más de la época victo-
riana. easi toa -) es 'correcto en esta laega comedia
de equivocaciones. CorreLto en el mas británico,
plomizo sentido de la palabra. Una larga mues-
tra, en colores y con mucho diálogo, de coma
no debe ser el cine inglés moderno.
La cumbre y el abismo (Privilege. de Peter
Watkins) se orienta en cambio hacia el extremo
opuesto, el de la pretensión sociológica, el dra-
ma atacado a 'tambor batiente para hacer arte
con mayúsculas. El estado actual del lenguaje
cinematográfico condena fatalmente toda aven-
tura- de esta especie, algo que los ingleses po-
drían haber advertido si en lugar de imitar su-
perficialmente a la Nouvelle Vague hubieran
tratado c.e entenderla a fondo. ES mejor un pe-
queño tema expresado con sinceridad y pasión
que un gran tema atacado con tono gradilo-
cuente e incapacidad real para manejarlo, en-
tenderlo y explicarlo a fondo. Entre muchos
símbolos y escenas de masas, entre el fastuoso
despliegue técnico y la mezcla de estilos, entre
histrionismos diversos a injustificados, esta his-
toria de un cante popular progresivamente
esclavizado por su éxito desemboca en un tono
lacrimógeno, morboso, "representante (como de-
cía la carta de un lector en el número pasado
de MARCHA) de la pálida exquisitez burguesa
que se regocija con sus propias angustias". No
es suficiente con ser ck. la patria de los Beatles
para dominar el complejo tema de la música
popular, su necesidad social y sus relaciones con
la juventud de hoy.
LOS admiradores de Richard Lester tendrán unbuen pi etexto para hacer acto de contricción
ante 'Algo gracioso sucedió camino del Foro (A
funny »ling happened on the way to the Forum).
una de las comedias musicales procedentes de
Broadway más perfectamente torpes que se ha-
yan filmado. Todo el falso dinamismo que este
Raciatti cinematográfico había hecho pasar re-
cientemente como estilo personal, queda aquí al
desnudo en su justa dimensión de teatro foto-
grafiado, más o menos "espasmódicarnente", pero
sin el mejor dominio expresivo de la continuidad,
esa dimensión estética esencial del cine sonoro.
Con sólo montaje rápido y unos cuantos dispa-
rates reunidos no se hace cine moderno. Está
muy bien que los ingleses intenten rebelarse
contra la rigidez victoriana que todavía paraliza
su cinematografía. Pero si la rebelión no es fun-
dada, si no propone algo más que un alocado
sacudir de cámaras, se corre el riesgo de ter-
minar como Richard Lester: filmando géneros
pasados de moda, de y para Estados Unidos, y
bastante peor de lo que los propios norteameri-
canos lo hacen.
Lo mejor de la muestra fue la penúltima fun-ción, con Siete veces mujer "(Saven Times
Womare de Vittorio de Sica). Algún día habrá
que estudiar a fondo la razón de uno de los
más espectaculares eclipses en la historia del
cine: el del binomio libretista-director que inte-
graron Cesare Zavattini y Vittorio de Sica. Su
gran obra de exploración de las relaciones entre
individuo y sociedad en el mundo moderno
coincidió con el período de auge de la demo-
cracia cristiana en Italia, en la inmediata post-
guerra. Y quizá el pecado original de Zavattini
haya sido el quedarse, cristianamente, sin denun-
ciar la lucha de clases, sin ponerla en el lugar
central, sin mostrar como posible, más que la
reacción aislada de los individuos para recupe-
rar cierta fraternidad "general" entre los hom-
bres. El obrero desocupado de Ladrones de bi-
cicletas, el jubilado de Umberto D no fueron
nunca puestos en situación de unirse a otros de
su misma condición para luchar por una vida
mejor. Como si Zavattini no fuera capaz de
traspasar los límites del individualismo y des-
confiara, no pudiera convencerse de la necesidad
de la lucha organizada. así, en cuanto las ilusio-
nes despertadas por la caída del fascismo se
desvanecieron ante el nuevo orden burgués, fé-
rreamente implantado bajo su tradicional vesti-
dura de democracia política, la obra de Zavattini
y de Sica quedó parada como un reloj sin cuerda,
mientras la del marxista Visconti, por ejemplo,
se desenvolvía irregular pero impetuosamente.
No es con la mera bondad, con esa fraternidad
'genérica" a la que apelan Zavattini y de Sica
mientras denuncian los males de nuestra civi-
lización, como se van a arreglar los problemas
de ninguna sociedad moderna. Hoy podemos
verlo más claro: la solución es luchar, organiza-
damente, sea dentro de la democraeia política o,
si ella lí es negada al pueblo, por otros medios.
Pero aunque Zavattini lo comprenda e nivel
político, sea un hombre de izquierda y haya co-
laborado, por ejemplo, en la formación del nue-
vo cine cubano, como cineasta ha sido incapaz
de expresarlo en su obra. Quizá el final de Mi-
lagro en Milán, con sus pobres gentes que es-
capan volando hacia otro mundo, "donde bueno«
días quiera decir, realmente, buenos días", sea
un símbolo apropiado de su impotencia, de ni
ntopismo de buena fe.
Entretanto bellos aquí, a dos de los más do-
tados ho.;:bres de cine de nuestros Mas, poniendo
su talento al servicio de... una actriz. Por una
vez, sin embargo, y aunque sea ert un nivel me-.
noir«
 ~lo la peas, Los mide plocages qpie
siete breves situaciones interpreta Shirley Mac
Laine en París (fotugrafiado en hermosos co-
lores) están dados con un nivel de vil tuosisrno
histriónico poco común. La película es de ella:
Zavattini y de Sica aportan con discreción tanto
su saber humano corno su aptitud narrativa. La
Mac Laine en cambio se muestra capaz de vestir
un personaje con toda clase de sutiles expresio-
nes, con los más difíciles giros de voz, sin perder
nunca de vista el sentido general de su compo-
sición, la revelación de un carácter. En un estilo
que recuerda al de nuestra China Zorrilla, no
deja de sorprendernos, a cada episodio, con una
inventiva y sutileza infrecuentes entre los ac-
tores de hcy .
CABRIA destacar por último la intacta pres-tancia de Walter Pidgeon, dueño a pesar del
tiempo de la exacta mezcla de calidez, de-
senvoltura y sobriedad requeridas para estos
actos, con la que dejó muy atrás a los ministros,
organizadores e (insoportables) animadores que
se midieron con él en las secciones de inaugu-
ración y clausura. En esta última Jolivet se en-
cargó de aclarar que la Semana había sido
sólo un ensayo, una preparación de actividades
posteriores de la misma especie, y Carrere Sa-
priza después de improvisar con incoherencia
sobre turismo y festivales, terminó anunciando
una muestra del cine francés para febrero. Pa-
recería entonces que los millones que invirtió
Litman en la < empresa (y que no recuperó me-
diante las entradas) forman parte de una inver-
sión planeada a largo plazo. Parece que los úni-
coe que perdieron su tiempo, en definitiva, fue-
ron los críticos cinematográficos.
ECT,A,
UNA
PERSONALIDAD.
MARTA TRABA
elplo
EL Premio de Novela 1966 de Casa delas Américas, para la obra Cere-monias del verano, dio resonancia
en el campo de las letras a un nombre
sólo conocido hasta esa fecha, por pin-
tores y críticos de artes plásticas: Mar-
ta Traba, Que al año siguiente el go-
bierno de Colombia decretara contra
ella el exilio —pena luego conmutada
a cambio de su total alejamiento de
los cargos docentes  reclamando que
abandonara el país en el plazo peren-
torio de cinco días por considerarla
Inspiradora de la actiud rebelde de la
juventud universitaria, no hizo sino dar
mayor amplitud a su nombre en el con-
tinente provocando en muchos la per-
plejidad: quién era esta mujer que de
crítico de arte pasaba a novelista con-
sagrado por un jurado integrado por
Alejo Carpentier, Manuel Rojas, Juan
García Ponce y Mario Benedetti, y que
todo un gobierno consideraba tan peli-
grosa corno para apelar a un sistema
que evoca el ostracismo de la época
ateniense?
Es verdad que cualquier jurado, aun
el mejor integrado, puede eeuivocarse;
es verdad que cualquier gobierno so-
bre todo tratándose de uno latinoame-
ricano y en particular el de un país
tan celoso de custodiar el tradicionalis-
mo cultural como, el colombiano, pue-
de desbarrar, pero aun así se trataba de
medidas resonantes en torno a un nom-
bre casi desconocido en el resto de
América y, como referido a una mu-
jer, más llamativas. Pocos conocían los
cinco libros sobre artes plásticas ya pu-
blicados por Marta Traba; tampoco al-
guna de las bravas polémicas que pa-
recen acompañar su paso por el mun-
do, como la sostenida en Caracas en
1915 con motivo de su cerrado ataque
a la pintura venezolana moderna, que
dio lugar a ríos de tinta de Imprenta;
menos aun sus intentos más serios de
entendimiento de la cultura latinoame-
ricana corno su Informe a la Universi-
dad de Vale.
Marta Traba confiesa alegremente su
edad. Puede hacerlo: nació en 1930, en
la ciudad de Buenos Aires, y tiene por
lo tanto hoy 38 años. Es argentina, y
aun porteña, con algunos de esos rasgos
que son indisimulables en el intelectual
bonaerense, que probablemente ella ne-
garfa pero que se hacen notorios en
el comercio internacional cuando los
escritores de esa ciudad salen al mun-
do cotejándose con los de otras tierras.
La primera parte de su libro Ceremo-
nias del verano, evoca el barrio por-
teño, el café, los muros parejos, Vicente
López, los viajes en colectivos, los li-
bros de Manuel Gálvez, el desorden y
hasta la sordidez encubierta de les me-
dianías /modeles que también nosotros
conocem.oa de adentre. Altuaula tia la
Facultad de Filosofía 7 Letras, licen-
ciada en Letras, alumna de los cursos
de Romero Brest, todo completa el ti-
po humano: es posible imaginarla en
1950 como la intelectual disconforme,
ardientemente moderna y enardecida-
mente antiperonista de la época, que
lee con voracidad y del mismo modo
discute en los cafés, teoriza y polemiza
con los amigos respecto al arte nuevo.
El consabido viaje a París marca un
giro fundamental en su vida. Allí co-
noce al intelectual colombiano Alberto
Zalamea (hijo del escritor Jorge Za-
lamea) y casa con él, integrándose
desde 1956 21 mundo colombiano,
donde han nacido sus dos hijos Para
quien conozca Bogotá el salto es casi
mortal: significa pasar del internacio-
nalismo desarraigado pero vivaz y ac-
tual de Buenos Aires al clima de una
cultura estancada, al aire enrarecido
de un medio tradicionalista, al sistema
de un oficialismo intelectual que sigue
rindiendo culto a la oratoria periodísti-
ca, a la hipocresía religiosa y al acri-
solamiento de una lengua del pasado,
Como también existe en Bogotá una ju-
ventud verdaderamente nueva, una eli-
te exigente y moderna, un esfuerzo mi-
noritario y por lo mismo dramático por
colocar al país en el nivel internacional
presente, es comprensible que Marta
Traba se haya integrado a este sector
renovador y haya hecho de su vida una
lucha tenaz, en muchos sentidos des-
medida y parcializada, por la moderni-
zación de la cultura colombiana, refe-
rida especialmente al terreno de las ar-
tes plásticas El Museo vacío fue su
primer libro, de 1958, que apareció en
la colección de Ediciones Mito, aque-
lla revista que Jorge Gaitán Durán di-
rigió durante años y en la cual <e de-
finió la presencia del grupo intelectual
de nítida impronta contemporánea. don-
de se publicaron obras de Cote Lamus,
Charry Lara Arbelaez, Valencia Goec-
kel, García Márquez(E1 coronel no tie-
ne quien le escriba), Cepeda Samudio,
A. Mutis, los nadaistas, etc.
SI ese primer libro comenzaba rin-
diendo homenaje todavía a las orien-
taciones estéticas de Worringer y Cro-
ce, a la vez intentaba restablecer el
diálogo entre el arte moderno 7 el
hombre actual explicando al primero a
partir de la radical transformación del
mundo presente, "definiendo un nue-
vo tipo humano, el hombre moderno,
Inclinado, una vez más en la historia,
a la voluntad de lo abstracto". Se tra-
taba de un ensayo que aún delataba
a la alumna aplicada de los cursos de ar
tea plástica& Pero ya en La pintura
nueva en Latinoamérica (Bogotá, 1981)
aparece la inspiración ardiente y el
afán polémico que no lo abandona.
y tantas sal arremetida contra
el muralismo mexicano como en su crí-
tica del arte argentino se trasunta una
participación personal, vivaz, frecuen-
temente repen'inista, con escasas apo-
yaturas documentales pero con una
captación muy aguda e igualmente sub-
jetiva del fenómeno artístico.
A este nuevo espíritu debe sus po-
lémicas, su participación apasionada en
la difusión del arte moderno, su des-
medido intento de crear para Colombia
un Museo de Arte Moderno mendigan-
do cuadros, extorsionando a ricacho-
nes, seduciendo a los poderes univer-
sitarios. Dentro de él se incluye el re
descubrimiento latinoamericano, ea
conquista interior de la propia tierra
que todo intelectual cabal alcanza en
un determinado momento de su vida
de búsquedas, al que debe su preoeu-
pación por el hallazgo de la peregrina
peculiaridad espiritual del continente,
su lucha contra el desarraig3 del arte,
sin que esto signifique convalidar el
conservadorismo folklórico o el des-
menguado realismo supetficial, sino al
contrario afirmar una estructura de for-
mas propias. reposando sobre un sis-
tema espiritual también propio, con la
vaguedad de esta misma enunciación.
A pesar de un libro de poesía (His-
toria natural de la alegría, Buenos Ai-
res, 1952) no parecía tentada por la
creación literaria. Quien lea sus libros
de ensayos podrá percibir que a di-
cha creación llegó a través de la crí-
tica de arte, como un modo de inten-
sificar su participación en el universo
artístico que presentaba y explicaba,
dejando de lado el análisis externo pa-
ra tratar de entrar vitalmente en los
seres y las formas que creaba el artis-
ta El comienzo de su mejor libro de
crítica, Los cuatro monstruos cardinales
(México, 1965) define este avance: "No
hago más que pensar en ellos. Ellos
fueron saliendo, emergiendo cada vez
más claros, de la pintura Ese mundo
extraño, indescriptible, que es la pin-
tura contemporánea. En un principio
hablaba de ellos como de seres ajenos
a mí misma, fantásticos y por In tanto
intrasrnisibles en su totalidad. No sé en
qué momento empecé a convivir con
ellos, a ver en la gente que iba por
las calles los cuerpos despedazados de
De Kooning, las mutilaciones de Cue-
vas, las geografías de Dubuffet. Los
hombres sentados frente a mi en los
autobuses quedaban encerrados en las
cajas de vidrio de Francis Bacon. Dejé
entonces de superponerles irleos, de
convertir a los cuadros en torres mala-
bares de mis pensamientos. Ellos fueron
cada vez más intransigentes en su re-
lación conmigo, Pasé a pertenecerles y
a subyugarme a su tiranía, Creo que
esto ocurrió porque eran demasiado vi-
vos para ser formas y porque desde
de ser
mMo formas"
Estaba la en la literatura, merodeán-
dola, codiciándola. Escribe entonces
La. ceremonias del verano, que son
etapas de vida vivida a través de un
cristal palabrero y afanosamente poé-
tico, las que Benedetti definió como
"cuatro constanc as de amor, cua ips-
tallidoe de lucidez", La novela pagYel
duro tributo del aprendizaje del nuevo
oficio y más que nada sirve para apun-
tar algunos rasgos que en las obras
posteriores tendrán más plena y preci-
sa constancia: una sensibilidad poética
delicada, tenue, que trata de convertir
cualquier fragmento del mundo real en
un pretexto de lo bello; un frenesí vi-
tal que late bajo las palabras, las enar-
dece y arrastra, una atención privile-
giada por los objetos o por el paisaje
haciendo de todo ello cuadros recorri-
dos con fruición; un tema recurrente
que es el amor, el desencuentro, el
contacto fugaz, la perdida y la posesión
interior de lo perdido; un deslumbra-
miento ante el panorama grande del
mundo, acompañado de un deseo de te-
ner, participar, vivir, entremezclarse
con éL
Apuntaban en aquel libro y están
más visiblemente en su segunda nove-
la: Los laberintos insolado, Seix Ba-
rra', 1967. La novela remeda los cieKs
odiseicos, apoyándose incidentalmarkte
105 cercanos de Joyee.c ,, nv) modelo
de trasposición moderna. Algunos capí-
tulos lo dicen expresamente —"Circe",
"Penélope", "Itaca"— y el personaje
central se lir ni a texto (tel-tclibierio„
Ulises, Son apoyos, y débiles, para el
tratamiento de un tema que tiene mu-
cha mayor w ofundidad y inás larga y
misteriosa historia en la cultura. y que
es el del viaje. Tema que ya estaba en
Las ceremonias del verano, como línea
subyacente que establecía el orden es-
tructural del volumen y el valor de
cada episodio al aproxirnarlos y en-
frentarlos, y al que ahora Marta Traba
vuelve a apelar para insistir en aque-
llos rasgos específicos de su creación,
esas obsesiones secretas de un rutor:
el deslumbramiento ante la variedad del
mundo, lo múltiple, que permite la ex-
periencia única del encuentro, la inex-
plicable aproximación que en un texto
magistral Hoffmansthal asociaba con la
huella que el pájaro deja en el aire
Ulises Blanco deja su casa colombia-
na y recorre Nueva York, París, Ate-
nas, para luego volver. Deja a su es-
posa Laura, encuentra a Trizzie, a Ele-
na, encuentra un niño, a un economis-
ta, a una sucesión de paisajes donde una
boite rellenada por los saxofones al-
terna con Chartres bajo la lluvia, un pe-
queño restaurante francés con los pro-
pileos del Partenón. Es un ser vacío (y
hay una notoria discordancia entre sus
palabras y la vivencia paralizante que
lo singulariza interiormente), aparen-
temente incapaz de prenderse a las co,
sas y seres del mundo, y sobre el cual
derivan las experiencias. No resulta
creíble su participación en ellas. No
es tampoco importante que se llamo
Ulises y que Trizzie remede a Circe.
Lo importante son las imágenes qus
se sos*ienen en lo terso del estilo y
la sensación perenne de una suspen
sión de la emotividad, un retrru del
mundo en tanto éste acosa al in-
dividuo.
Pero el viaje y los encuentros del
viaje no pertenecen aquí a la experien-
cia psicológica individual. sino que as
inscriben en una realidad colombiana,
más que latinoamericana: el atroz pe-
so del pasado, tipificado en la cama con
baldaquino y en la casa ordenada pot
la madre y la madre de la madre,
opuesto al afán novodoso de la vida pre-
sente, moderna; es el orden y la aven-
tura, otra vez, bajo las máscaras de la
tradición que impone la continuidad
inalterable y las formas abstractas, ca-
si despersonalizadas, del mundo presea-
te La novela muestra la fatalidad de
este segundo término, que triunfa de
modo obligado, pero no penetra en le
riqueza y drami-dísrno del problema. El
personaje se sentirá desollado vivo en
la nueva casa que lo espera a su re-
greso, pero esa afirmaciai no habrá
contagiado la novela desde sus corniene
zos Quizás porque el uso de algunos
mecanismos del objetivismo y la noto-
ria timidez con que Marta Traba en-
frenta la experiencia de hacer una no-
vela en torno a un protagonista mascu-
lino, disuelven las cargas intericlaes y
las traducen en admirables fragmentos
descriptivos, en captaciones afinadas de
sensaci/lbes raras y nuevas, fugitivas,
insólitas, o en una fascinante galería
de mujeres,
En todo caso, Los laberintos insolado'
da prueba del talento narrativo de
Marta Traba y de su furor creativo.
Desde que el gobierno colombiano acep-
tó que ella permaneciera en el pata
proh'.biéndole todo contacto educativo
con las jóvenes generaciones, ella ha
encontlado un nuevo modo más pro-
fundo, prolongado y amplie, de anter
cerca de ellas: a través de una creación
incesante en que busca expresar la tb-
talidial de una personalidad avasallante
y no ya un recorte lúcido de un sact ,7r
del mundo actuaL
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Brecht murió de un infarto del
el 14 de agosto de 1956 a las 23.45
apartamento beriinés. E.sta rainu-
n la extraemos de la Crono-
con que se cierra el volumen,
diversos artículos de y sobre
caba de editar Jorge Alvarez
Perfiles (o)• Los homenajes
ue se iniciaron en 1966 al cum-
años de la muerte del poeta
1968 con motivo de los Be-
im nacimiento.
como señala Eric Bentley en
Bertolt Brecht incluidas en
ue seleccionó y prologó Al-
ten por lo menos dos Bretchs
ht el comunista y Brecht el
Ciria, con un criterio peña.
dirige al gran público antes
¡alistas, que intenta ser po-
atávo sin erigirse en veredic-
ha reunido en este volumen
ues y algunos más, que sin
ntan y proponen diversas
echt, como una colección de
parte distorsionadas, movidas
por el tiempo.
ervas apuntadas, cabe señalar
terial es interesante, muy le-
nado con habilidad. Lo más
olumen es el Testimonio de
ante la Comisión de Activi-
ericanas de la Cámara de Re-
1 Congreso de los Estados Uni-
entibie es el artículo de Peter
samente titulado "Introducción
Bertolt Brecht". Dernetz cora-
mplo, la opinión de Hartada
quien Brecht fue un parnasia-
etz apunta al pasar que Bredtt
por la Comisión de A
•canas por su c
de la lectura del acta del interrogatorio
desprende una imagen muy diferente de la
que sugiere malintencionadamente este autor,
para quien, por supuesto, el pecado funda-
mental de Brecht fue "arrastrar las oxidadas
caderas del hierro y el plomo marxista". %-
caldas en la mío espesa retórica sellen-
tienden a hacernos olvidar algunas
observaciones acertadas que hace Demetz
acerca de los antecedentes en que se basó
Brecht y acerca de las dificultades interpre-
tativas que plantean algunas de sus obras.
Por ejemplo, la superioridad de Galileo (co.
ma personaje teatral) sobre Shen Te (el al.
ma buena de Sechuán) radica posiblemente en
que Galileo es a la vez el científico y el
epicúreo, el revolucionario y el cobarde, es
decir que vive y actúa conflictualrnente;
cambio, el alma buena y su Doppelganger
calculador y mezquino (o sea, Shen Te y Shul
Ta) como señala Demetz, "sólo pueden apa-
recer en el escenario alternativamente y nun-
ca juntas, como drama". Pero, por otro lado
se podría observar que la esquematización
de los personajes lleva a otro tipo de inter-
pretación, no apoyado en un trabajo de tipo
Interior, psicológico. El artículo de Demeta
se cuida muy bien de entrar en este tipo da
sutilezas.
En el otro extremo se ubica el artículo
de I. Fradkín, quien, desde un ángulo socia-
lista tolerante y abierto a las innovaciones,
defiende a Brecht contra las acusaciones de
formalismo que formulara en su hora la "cri-
tica dogmática". Fradkin postula una concep-
ción del realismo socialista muy amplia, ea
la que caben estilos tan dispares como los de
Cerv ift, Voltaire y el propio Brecht,
cuya fui ióel racionalista e ilurninista es des-
tacada wzy lúcidamente por este crítico so-
viético.
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Y lieasarlaa Méré Malraux noL tentado a	 aunque
sa trata
publica
ción del lector no
sino de lo Que calla:
tergado ae adivina
que el que ha servido pera
clientes páginas de soberbia retor
forma la primera parte de lar sAntimemorias»,
que comprenderán probablemente cuatro tomos,
y serán publicadas en su totalidad después de
la muerte del autor. Los pasajes del volumen cu-
ya publicación se ha diferido son de carácter
histórico", advierte una nota editorial. Las ra-
zones de esta discreción se comprenden sin difi-
cultad: no resulta cómodo, para un ministro de
estado francés actual, resucitar su pasado de
adjunto de norodin durante la Revolución Chi-
na, o de jefe de la aviación republicana española
durante la guerra civil, sin colocarse en una si-
tuación contradictoria o sin crearle complicacio-
nes diplomáticas al gobierno que integra. De su
asombrosa trayectoria de hombre de acción, Mal-
raux sólo rescata, por ahora, aquellos períodos,
romo la lucha contra el nazismo, sobre los que
puede explayarse libremente sin deteriorar al
personaje oficial que hoy encarna, y, aun as!,
esta mirada retrospectiva fragmentada, adopta,
salvo en fugaces ocasiones, más la forma de una
Interrogación o de una reflexión, que la de una
evocación. "aClué me importa lo que me importa
sólo a mí?", exc en el brillante prólogo en
el que explica por qué ha llamado "Antimemo-
ries" a su autobiografía. No se propone, dice,
contar su vida a la manera de los memorialistas,
sino indagar, a partir de ciertas experiencias
personales, por la significación del mundo. "Por-
que el hombre no llega jamás al fondo del hom-
bre, ni recobra su imagen a través de los cono-
cimientos que adquiere: encuentra una imagen
de si mismo en les preguntas que se hace". El
hombre de las "Antirnemorias" no es el recio
aventurero nómade que conspiraba, a lo largo
del mundo, contra el orden social, y trasponía en
ficciones nerviosas y admirables sus acomodos y
fricciones con la historia; es el sedentario nen-
sador entregado a lúcidas meditaciones este ices
que escribió "Las vocea de/ silencio", y el alto
funcionario que, con eficacia (y hasta genio) se
ocupe de la cultura dentro de un régimen esta-
blecido.
El caso Malraux es uno de los más fascinan-
tes de nuestra énoca, no tanto porque en este
personaje coincidieran un creador y un hombre
ias acción (aunque esto es ya poco frecuente),
sino por la magnitud, intensidad y brillo aue
alcanzaron, a la vez y sin perjudicarse, estas dos
fases antagónicas de una misma nersanalidad.
El otro ejemplo contemporáneo es T.11. Lawrere
ce, pero ni siquiera éste ostenta una hoja de
servicios comparable a la del autor de "La con-
dición humana". Explorador de reinos que de-
voraron los siglos, pionero de la aviación, com-
batiente clandestino en Indochina y en China; en
España, responsable de los pilotos de la Repú-
blica; coronel de brigada durante la Resistencia;
prisionero de la Gestapo, testigo de torturas,
víctima de un simulacro de fusilamiento; orador
político, ministro de estado y embajador itine-
rante encargado de complicadas negociaciones
diplomáticas por de Gaulle: es difícil imaginar
un prontuario vital más cargado de experiencias
históricas importantes. Prácticamente todos los
grandes acontecimientos registrados en Europa
y Asia —revoluciones, guerras mundialca  tu-
vieron en Malraux a un testigo o a un partici-
pante de excepción. ¿Cómo pudo, al mismo tiem-
po que vivía su época de esta manera crucial-
mente activa, desarrollar una obra literaria de la
ignificación que tiene la suya? ¿Cómo se con-
ciliaron, se alimentaron o se desgairaron en él,
el aventurero y el creador? Las "Antirnemorias"
z-a) esclarecen en absoluto estos enigmas. En ellas
el hombre que cuenta no es, como el lector lo
esperaba, el testigo y actor privilegiado de las
grandes convulsiones que sacudieron al mundo,
ni el escritor que supo transponerlas en fiecio-
LAS
ANTIMEMORIAS
DE
MALRAUX
nes, mejor que ninguno de sus contemporáneos.
Es sólo una voz sin silueta ni sombra que des-
cribe, impersonalmente, en largas frases majes-
tuosas henchidas de poesía, templos, paisajes,
museos, mandatarios, o se interroga, contemplan-
do estatua; bosques y desiertos, sobre el destino
de las civilizaciones desaparecidas, el mensaje
muerto de los dioses y la vida de las religiones,
o reproduce (tal vez, inventa) sus diálogos his-
tóricos can los grandes de este mundo: Mao Tse-
tung, Ghandi, de Gaulle.
SON páginas que, escritas por cualquier otro que no fuera Malraux, deslumbrarían: la
lengua es bella e impecable, el pensamiento
es atrevido, la cultura que delatan es enorme y
viva. La filosofía política que transpira de ellas
es poco original —un nihilismo nacionalista más
bien vago, una convicción de que la historia es
obra de ciertos gigantes solitarios, una admira-
ción sin reservas por los jefes ilustrados y un
discreto desdén por las masas, un voluntarismo
individualista levemente inquietante , pero ella
no pretende hacer proselitismo, ni es demasiado
invasora, a menudo desaparece sumergida por
las extensas, curiosas, brillantes consideraciones
estéticas y morales, o por narraciones —la ju-
ventud de Buda, las peripecias de la nran Mar-
cha, las aventuras del "alocado" Mayrena entre
las tribus más belicosas de Indochina— ajenas a
la experiencia del autor y que, tal vez por ello
mismo, están referidas con una libertad ima-
ginativa y un brío notables. Pero de Malraux se
esperaba algo distinto: testimonios, hechos, da-
tos, sobre todos aquellos episodios en los que
vivid inmerso, que resultan claves hoy día, y
que él hubiera podido iluminar con luces nue-
vas, y sobre su propia historia personal, que se
baila tan inseparablemente unida a la historia
de sus libros. Las siluetas de Buda. de Gaulle,
Man. Ghandi, o la del pintoresco Clapique de sus
novelas, a quien encuentra en carne y hueso en
el Extremo Oriente, destellan en Su libro de una
manera muy vívida; la del propio Malraux, no
asoma casi nunca.
Pero en loa dos momentos que a, de
cuerpo entero, sin reticencias ni envolturas, el
Libro se carga de electricidad, de vida irreprimi-
ble y fulgurante, de impetuosa pasión. Se trata
de dos episodios de su vida que Malraux ha
condescendido —es la palabra desdeñosa que cen-
viene  a relatar can minucia su vana tentativa
juvenil para localizar en el desierto las ruinas
del imperio de la Reina de Saba, que culmina
con una homérica lite e en los aires contra una
•••nn•n •n
r-
yec-
opl ano.
iés; en el
grupo de
ia las lintas
se hunde en la
comenzado su ma-
en la instrucción del
que esas trampas están
orles enemigos: al tocar el
1 tanque que ocupan alertó
de guerra que, en cualquier mo-
rará a disparar. También esta vez
unos cuantos minutos en los que un
se enfrenta a la más decisiva expe-
a: la presencia de la muerte. La inten-
ad. la ferocidad del peligro disipan todas las
máscaras con que los amenazadas encubrían su
verdadera personalidad v, unos minutos, los
atrapados se muestran desnudos, con lo peor y
lo meior de si mismos en el rastro Malraux dice,
en alguna parte de eus memorias, que lo que
más le imnorta es conocer los exactos limites de
la corebeinr, humana, y en otra que "el hffleho
de !verb no significa un problema nara quien
tiene la suerte trivial de ser vali ,,nt-". En n
hm en ninguna parte muestra al lector ten (
- faca
tiara y eficazmente los limites de esa ennd:ción
humana, como en ese par de episodios de go
vida en los vio tan de cerca a la muerte.
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tormenta de granizo, y sus primeras horas de
combatiente regular, en la segunda guerra mun-
dial, en el interior de un tanque. El incompa-
rable narrador de "La condición humana", "La
esperanza" y "Los conquistadores" resucita en
esas páginas y desplaza al esteta contemplativo,
La reflexión se transforma en ficción, en rea-
lidad viva que captura al lector s., destruyendo
su conciencia crítica. apartándolo de su mundo
real, lo arroja vencido al ilusorio mundo de lo
narrado. En un minúsculo aeroplano con com-
bustible suficiente para unas pocas horas, dos
aventureros emprenden la expedición hacia el
legendario lugar donde se alzó el reino bíblico;
una tempestad los aparta de la ruta, cuando
llegan a las ruinas son recibidos a balazos por
beduinos	 De regreso, el minúsculo aero-
plano es absorbido por un temporal de granizo
que, durante minutos que parecen siglos, lo sa-
cude y azota, amenazando a cada instante con
estrellarlo contra las montañas. Todas las dis-
quisiciones sobre la muerte que aparecen en el
resto del libro, no valen lo que este puñado de
páginas en las que el lector, gracias a la efica-
cia turbadora del relato, siente rondando la mue
te en torno suyo, en forma de viento y pro
tiles blancos, como los tripulantes del aer
El otro episodio tiene lugar años desp
vientre metálico de un tanque, u
soldadas avanzan en la noche h ac
enemigas. De pronto el tanqu e
tierra; arriba, la artillería h
cabro griterío. Saben 
	
cuartel los previnieron
reguladas con los ea"
fondo del pozo,
a una máquina
mento, comen
se trata de
hombre
rienci
sid
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Si realmente en te. ,
 los Interesa
	 existie-
ra conciencia de lo que está en juego y desea-
ran conservar la asistencia médica unos y el lu-
gar de trabajo los otros, con reformas profun-
das y efleaces el mutualismo nene vigencia a
pesar de lo que se diga. Sólo seria preciso con-
cien mutual, sentido de reeponsabilidad y vo-
luntad de trabajo, Sln estro premisos, todos.
médicos y d
	 empleados, iremos a parar
assiatemea pública estaque l diefracer con
otro nombre. Otra perspectiva no se vislumbra.
mterrtiAle
EL ENTE
Seflor Director:
Es verdaderamente
ocurriendo en PLIJNA
rime Fueron cancelados,
tos para los ase
mes Y ahora nUevamen
ta semana.
¿llama colindo
desaprensiva e
los ~afilas
clan esta, crónicas
vuelo?
lo que está
elote al late-
a de repues-
13 de esta
e lunes de es-
ron esta política
quién. sano a
privadas, benefi-
dades del ente del
A, canso otras veces lo ha hecho, ¿no
de este amaste para ilustrar
optnides pública?
hiákRIGHLISTA. PERJUDICADO
CTO
Interesea de la
	 O
njeroa.
ii batsdlón de Ingenieros del ejército que tra-
baja en L construí:caen del ramal ferroverue entra
Cecine y Terezlna, Maui. esta usando ru-
. en lu de pedregullo. como base de la
eldn, ya que el mineral abunda a flor de
en las inmediacerries d.e Crateue. Brasil
rutila de Canade",
, hecho no es único- En diciembre de
19157 el mo periódico Informó que la Fueres
Aérea•eta balda importado de los Estadoa
Difiriere mementos para sus aviones. Cuando ira
refertriae piezas 11 roe a Brasil, tse verificó °Lis
itvl mismas eran y son fa/irle-da! en Han pab o,
La misma nota commolca laeórdesxnente que se
abrió una investieactón,
'ejemplos cono éstos son conste/ates en Brasil,y aireen para aquilatar la dtpenclencie de ungobierno, gobierno de títeres, frente al en , migodel género humano, los Eletados Unidos de Norte
Arnérlea.
N. L E3LJTZ
PREGUNTAS AL P.D.C.: CUBA
FRE, CAMILO, ZAFFARONI.
Señor Director:
El abajo firmante. afiliado al Partido Demó-
crata Cristiano (P-D,C.). quiere tuicer conocer,por intermedio del semanario MAP-CHA, que en
el citado partido no hay un esclareeirreenie doc-
trinario a nivel partidario y a escala nacional.Esto provoca, lógica y evidentemente, una con-fueión en cuanto a los medios, fines y sulucim
nes que debe urgentemente elegir el partido
para ofrecer al pata y al pueblo sandas concre-
tas. Entonces. si el militante no conoce cuál
es la doctrina de eu partido, no puede proponer-la al obrero, al estudiante y al pueblo en ge-
aeral /soluciones concretas según un tipo de doc-
trina determinada.
No es pagable que en actos y discursos se hableSet un lenguaje perfecta/riente oritimperialista,pero quo en hechos no se actúe en con-
cordancia con dichas consignas.
Yo pregunto: ¿me/ es la partidaria
con respecto a Cuba y su gobierno revolucio-
otario?
Pregunto también ¿cuál es la posición de
gitlestro partido con respecto a: 1) La democra-
cia cristiana chilena, con sus tres alas ideo/61i-
~y pollticaa; 2) el presidente Eduardo Frel,
que viola materia y llanamente la (lucirme delP.D.C. y con ello defrauda las intereses de las
masas, que depositaron su confianza en él y
en su partido.
Ya no hay dudas, Frei le hace el "juego" al
tinperialismo y por ende merece nuestro total
repudio.
Además el caso mis asqueante y que no se
habla dado ni aún en la época dictatorial terrio-
te: nos referimoe a la clausura de lo$ periódicos
"epoca" y "El Sol" y la disolución de partidos
políticos (NIR.O.„ MTR, MAPU, FAU, P. S. In-dependientes). El partido reaccionó solaz¿enle
son una declaraciári de la Junta Nacional delP. Le C. y no con una movilización masiva, co-
mo tendría que haber sucedido. Lo que ocurrió
el día 12 de diciembre fue un atentado simple
y Llano contra la libertad de expresión del pen-
@arremete
Pregunto cuentess militantes del P.D.C. y de la
J. D. C. han letdo "Socialismo Comunitario",
si éste puede ser tomado como premisa doc-
al de nuestra linea Politica,
gunto si el partido tiene base obrera pues
contrario seria una mero ereac ún artill-
en Un. Intento por parecer 'Izquierdista".
cuál es la posición con respecte aItacerdotes corno Juan Careos Zaffareni, que to-
ma la ideologia cristiana del sacerdote guerri-
llero Camilo Torre; y cuál es la posición par-
tidaria con respecto a! m'ano Camilo, cuando
dice; "La resolución no solamente es permitida,
Sino obrigeitora para los cristianos que vean
en ella la única manera eficaz y amplia de rea-
lizar el amor para todos".
pregonamos eme sumes tan "izqulerdis-
las" ¿por qué no formar un verdadero "Frente
Pop:itere con marxistas y cristianos que luchan
rrmínar hagamos nuestra la is de que "El
un cambio estructural real y auténtico? Para
deber de todo revolucionario es hacer la revo-
ENRIQUE QuelesELO CAMPAL
FEATRO VERSUS INTENDENTE
Ante versiones aparee)
	 la prensa, en el
sentido de que sería designada una Comisión
4e Teatros Municipales con los ores: agri-
inerisor Raui Goyenola, doctora Adela Reta, doc-
tor Carlos Cassina, Edovico Revele) y 
- RafaelQuartIno, la Sociedad Uruguaya de Actores, la
Federación Uruguaya de Teatros Independientes
r el Circulo de /a Critica declaran:
19)	 al igual que en ocasión de la desig-
nación del senor Ruegger como presidente de
dicha comisión, no opinan sobre las personas
ocuparlan tales cargos. No obstante, seña-
que, dichos ~floreo tienen conocimiento de
que aceptarían tales cargos en una situación con-
Mental, :Manteada por las organizaciones fie-
lmente&
39)
	 reafirman los postula
	
pública-
mente conocidos. de riceienaceendel rofesor
Pedro	 Cereo Presidente de ta Comisión de
Teatros litunicipales y de los aefioree miembros
Que la Integraban.
39 Qtalt por Información directa del sefior Jus-
Litto Ulula klunize
 tienen conocimiento de elee
tal propases:USDle fue nuevamente formulada al
intendente. general Carlee B. Herrera. (Mien la
rechaza. Que ante esta sitiaste:16n el sellar Za-
vela Mierda propulse loa nombres gni* mi han da-
do a conocer recientemente.
49)	 ~Meran correcto que el eflor Za-
a reiterado al sedar Berrera la
re No mal, la pro-
broa, puesto que
fundamentales del
lalen de (Menee intervienen directarelente en elq .,iehacer teatral y cultural, no es respetada nt
cansiderz.do par quienes tienen en sus manca la
conduceMn de loe asuntos públicoa.
69) Que el mecanismo que lleva a Letra de-eignaciones, está por dem(s viciado de interesespoliticos, que se sobrepenen a jo., fundar-nene-ecoIntereses culturales y morales cle la república,
79) Que se censtituyen, con todo derecho, enCelosos guardianes del acervo cultural de nues-
tro pueblo, de las instituciones que deben ser-
virlo, y reclaman nuestra intervenc.On en la
conducción y orientación de lea mismas.
Por último reafirman los postulados que 1°r-
e:otearon las iristauciones respecto a la Comi-
sión de Teatros Munic , pales: un teatro al alcan-ce del pueblo, vinculado ccn los barrios, orga-nizaciones memiales y sociales, con el intenordel país y con todo el movimiento teatral ycultural untiguaya,
Hacen pliblico además su reconocimiento a lagestión desarrollada por la Corn.sión de Teatros
Municipales integrada por el profesor José Pe-
dro Díaz, las señoras Margarita Méndez de Gar-
cía Capurro y Arrienda Huerta de Font y los
señores Milton Schinca y JUan Carlos Oneeti, a
quienes reiteran su eoEdaridad ante el trata-
miento deecone:dez
-ado de que fueran objeto por
parte del señor intendente de Montevideo, ge-
neral Carlos Bartolome leerrera.
CIRCULO DE LA CetiTicA
VIGENCIA DEL MUTUAUSMO
Señor Director:
En estos 
momentos algunas de las sociedadesmutualistas están gestando un ciaftecto que po-dría tener consecuencias graves para la vida deUchas instituciones, y MARCHA se ha ocupadode ello. Ahora es mayor ia 
, nc¿clencia de reeul-lados mucho más desastrosos que en el añolee?, y el planteo es del mismo estilo y hastapodríamos decir que directa o indirectamentealgunas personas son las mismas.
Entonces, también. algunas mutualistas se obs-
tinaron en no querer consIderar un convenio co-lectivo que tenia defectos y que con el análista
de ambas partes se hubiese podido corregir.
La inexplicable y cerrada negativa originó un
conflicto de tres meses y una pérdida muy im-portante de afiliados en algunas mutualistas, pér-dida de la que hoy aún no se han podido re-poner, Después de un 
confPcto Innecesario yPerjudicial, aprobaron el convenio sin diecusióny con todos los defectos que luego se eviden-ciaron
Ahora parece que se pretende llevarnos al mis.
nao terreno, con el agregado de que detrás de
todo esto podría haber una maniobra política o
intereses personales, pero confiamcrs en la sensa-
tez de algunas personas que pueden evitarlo.
Hay un convenio colectivo vigente hasta el mesde 
enero ele Dee, que ambas partes se obligan
a respetar y afecta a todo el grupo 50 y sólo
puede ser Genunc'edo, según se est nula en lanorma decimosegundo, entre el período de egos.to y octubre de 19613. Este convereo fue can-
certado libremente entre las partes y fueron nen-
c'aales. t'estores personas nue ArtmcOrr-n.e.
nuncian como injusto, alegando que hay sueldos
exces.vamente elevades y procurando entren.er
la opinien publica con determinado sector la-boral.
Nosotro, también consideramos que hay suel-
dos superiores a lo normal, pero las causas pue-
den determinarse por tem razones:
15) Por la inflación que devora el país;
23) Por las prebendas que otorgaron los mis-
mos que ahora se escandalizan del resul-
tado de su gestión al frente de mutua-listas;
31) Por el incumplimiento de las bases esti-
puladas en el laudo, reiterados en el con-
venio colectivo cuestionado, que estable-
cen topes para les sueldos. Y de esta
inobservancia también son resnonsablee
algunos de los que ahora claman contra
los referidos slieldoS.
Pero lo de los sueldoe excesivos, a pesar deter cierto, sólo pochas' ser una cortina de humo;
el ataque es contra todas las remunerac'ones y
no sólo por razones de orden económico.Si lo que se preteade es desarticular el mu-
tualismo, hundirlo en el descrédito, crearle mes
dificultades de las rnu que ya tiene, para su-plantarlo por otra cosa can la esperanza de pes-
car en rio revuelto, la conducta seria desteel
y contraria al espíritu mutualista del que a ve-
ces se hace gala.
Es evidente que las sociedades mutualistas atra-
viesan una grave crisis, en parte a consecuencia
de /a también grave crisis del país y en mirto
por la desorganización asistencial y acimims'ra-
tiva. originada en algunos casos por direcciones'
negligentes o interesadas, recargando innecesa-
riamente loe cuadros funcionales para cubrir
compro ajenos a loe intereses de las inatl-
Melones. Claro que de la actual situación no
canoa eximir de responsabilidad a be afilia-dos y al personal técnico y no técnico, poeque
consciente o inconscientemente. salvo honrosas
excepciones con so conducta contribuyen al ac-
tual d uiciarniento.
eir
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LICITACIONES PUBEICAS
El Ministerio de Salud
Pública llama a licitación
pública para el suministro
de los st2uientes erticulos:
MARTES 20 DE FEBRERO
DE 1968. —
HORA 14 — Lie Ne 615 --
LAVADO Y PI Ae CIIADO
DE ROPAS — ',INSTITUTO
EPIDEmIOLOOIA Y EN.
FERMEDeD INFIXeTO
ONTAGIOSAS — FERIO..
ICA — PLAZA — PRIMER.
AMADO,
IlOree 10 —
	 No 616 —
FERRETERIA — PLAZA -
Pe /Men LLAMADO,
A CT. tRA r ION : En caso de
que a dicho acto no se
presentaran per lo me-
nos 3 proponentes los
mismos serán derieraibes
desiertos fijándose, como
epertura del segundo Ila-
incido la misma fecha a
las s mi entes horas
HORA 9 y 15 — Lie. No 615
HORA 10 y 15 -- Lic. No 616
ADVERTENCIA: El Minis-
terio de Salud Pública
publica sus avisas de li-
citaciones públicas en por
lo menos nueve diarios
de la caottat los ellas
jueves y viernes de cada
semana Para los pliegos
y propuestas respectivos
los seermadre roberán
dirigirse a la Sección Li-
citaciones y Compres, —
Avda. 18 de Julio N'o 1892(3er, Piso),
AVISO Ne 47.
AB,
PFDTTO DE PRECIOS D
DIA LUNES sz DE
BItERO DE I9€8.
ORA 8 — P. N9 337
IP FT () CRISTALINO
PERIODICA — PLAZA
CUARTO LLAMADO.
ee.
ANALIZARA:
la situación naciona
it
eleasseeeedisaillialleeeleadeiedereeie
MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
,
4.1
— LA CRISIS,
HAMLET
-..11144,4z,~4.mn-4115.4somsrma
VENDO COLECCION
DE	 RCHA"
1933-1567
General Flores t	 ap. 1
Tel. 29 43 4'5'
eiseesdoeseededeedeiriej
ffi Dr. HUGO FABBRI
ABOGADO
•
JUAN CARL,OS GÓMEZ 1492
ESC. 201 — TELEF.. 49 41
.k14,14,
APA RECIO:
LA AS Y
El CAMINO
DE LOS
TRABAJADORES
discurso pronunciado
por ARIEL CO ZO
el 8 de noviembre
n Casa de Galicia
o
Adquiéralo en
II Ft.i	 2
te
HORA 21
T	 e CX 30 RADIO NACIONAL
eocuerrtro de trabajadores portuarios
Sierra 1720
REMITIDO
Consejo Nacional de Subsistencias
y Contralor de Precios
ADQUISICION Y COMERCIALIZACION
DE PAPAS
o Nom 11~1~1~
.191
-99
;41
n.
•>,
Ante versiones que circulan respecto a la impor-
tación de papas y su comercialización interna, el
CONSEJO NACIONAL DE SUBSISTENCIAS Y CON-
TRALOR DE PRECIOS manifiesta:
19) Que el día 12 de julio de 11;7 remitió oficio
al Ministerio de Industria y Comercio aconsejando la
importación de 20.000 toneladas de papas dado que
los informes que poseía indicaban que la papa empe-
zaría a subir de precio alrededor de la última quin-
cena de agosto.
Luego de realizadas varias reuniones de las que
tuvo conocimiento el Presidente de la República
Gral. Gestido y en la que participaron el Ministro
de Industria y Comercio Sr. Zelmar Michelini, el Ase-
sor del Ministerio Dr. S Ricci, el Dr. Alfredo Silvera
Lima, el Ing. Agr. F. Lembo en representación del
Ministerio de Ganadería y Agricultura, el Jefe de
los Servicios Agronómicos del Consejo, Ing. Agr. R.
Abella Serra, el Embajador F. Grundwald en repre-
sentación del Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Presidente del Consejo, se resolvió por unanimi-
dad aceptar la compra directa de gobierno a gobierno
de 3 500 toneladas a la República Socialista de Ruma-
nia y 10.000 toneladas a la República Popular de
Polonia. Las notas de ofertas de las respectivas Em-
bajadas se hallan en el Ministerio de Industria y
Comercio. Esta forma de negociación fue aprobada
porque era la más conveniente para el país, en cuan-
to a precio y porque aseguraba la colocación de pro-
ductos nacionales (tops y/o bloose de lana que los
oferentes podían comprar en cualquier fábrica de
plaza) por igual valor al volumen de papa adquirida.
29) Respecto a la comercialización interna, debe-
mos informar a la opinión pública que por decisión
del Presidente de la República Gral. Gestido, tras-
mitida verbalmente por intermedio del Ministro Mi-
chelini al Presidente de este Consejo, se resolvió que
el 80 % de lo importado se distribuyera por las fir-
mas comerciales de plaza que tuvieran antecedentes
en la comercialización de papa importada. Esta deci-
sión fue adoptada por el Presidente de la República
despugs de recibir a una delegación de la respectiva
Gremial. En la distribución de la papa intervinieron
20 firmas importadoras y no cuatro o cinco como
erróneamente se ha dicho.
El propio Presidente del Consejo advirtió a dichas
firmas que esta distribución se seguiría haciendo si
no surgían problemas de comercialización y de ha-
berlos, se prescindiría de ellas, como efectivamente
ocurrió, más que nada, por falta de abastecimiento
ya que coincidió la llegada de la papa con la prohi-
bición de faenar ganado vacuno
En cuanto al precio entendimos que debía ajus-
tarse al de la escasa papa nacional, a efectos de no
provocar un desaliento en el productor.
La demanda superó todo cálculo previo ya que
la población se volcó a adquirir el tubérculo en todos
los lugares en que el mismo era vendido.
Los precios de comercialización fueron los si-
guientes:
Del Consejo a los Mayoristas debiendo
retirarla del Puerto ....................$ 9 40
Del Mayorista al Minorista a 10.90
Del Minorista al Público ............... „ 13.00
Agudizó el problema de escasez los comentarios
de que hablan desaparecido 90.000 bolsas de papa
con rumbo a la frontera norte del País. Esta versión
es rechazada rotundamente por el Consejo Ya que en
ese momento la papa brasileña se vendía a $ 6.00 en
la frontera.
También debe saber la opinión pública que el
Presidente del Consejo asistido por el Embajador de
nuestra Cancillería Sr. Domingo del Campo conversó,
el 4 de setiembre (es decir más de un mes antes de
que llegara la papa europea), con el Agregado Co-
mercial del Brasil respecto a una posible compra de
papa brasileña; luego de hechas las consultas respec-
tivas, dicho Agregado Comercial contestó que el Bra-
sil no tenía saldo exportable de papas,
La República Argentina tampoco tenía en esa épo-
ca saldo exportable y si escasez, a tal punto que de-
bla autorizar la Importación de 100.000 toneladas de
papa europea.
El cuarto y último embarque se distribuyó a tra-
vés del Centro de Almaceneros Minoristas y cadenas
de Supermercados
Se les entregó a $ 11.60 para ser vendidas al pú-
blico a 13.00 el quilogramo.
39) Existencias de papa europea. — Según opi-
nión de los técnicos que asesoran al Consejo es im-
posible que exista en estos momentos papa europea
sin grillos, puesto que no han estado en las cámaras
frigoríficas, ya que éstas son controladas periódica-
mente por el Organismo. Por otro lado, solamente un
adivino podría haber previsto la sequía que nos azota
actualmente.. Sin este factor climático la comercia-
lización de la papa nacional hubiera oscilado alre-
dedor de los $ 12.00 en estos momentos. Nadie pudo
correr riesgo con un producto perecedero para no
ganar nada.
Respecto de las declaraciones de un Miembro del
Coesejo aparecidas en B. P. Color afirmando que
actualmente se vendían papas de procedencia polaca
o rumana, y de que poseía pruebas, corresponde pun-
tualizar: el día 24 de enero celebró sesión el Consejo.
En el curso de la misma se planteó este problema,
afirmando el Consejero Don Felipe Robalo que po-
siblemente y debido a una mala interpretación, no
se había recogido exactamente su pensamiento, que
lo que expresó al referido periódico era que tenía
en su poder una papa que no era de producción na-
cional y que bien pedía ser de procedencia rumana o
polaca, pero que en definitiva quienes debían decidir
eran los Técnicos. En dicha Sesión los Técnicos del
Organismo Ingenieros Agronómos Sres. Ricardo Abella
Serra y Fioravanti Lembo negaron categóricamente
que la muestra de papa examinada pudiera pertene
cer a las partidas adquiridas en Europa por el Orga-
nismo. La procedencia podía ser brasileña pero nunca
rumana o polaca.
Dicha afirmación se funda:
19 La papa analizada no tiene las características
de ninguno de los dos tipos adquiridos en
Europa.
29 Su estado óptimo de conservación descarta
también toda posibilidad al respecto ,ya que
no habiendo entrado a cámara (el Organismo
realizó un control periódico) el tiempo trans-
currido y los grandes calores, así como el
trasplante de clima tan diverso, necesaria-
meete hubieran provocado el brote de aqué-
illa, lo que no ocurre en el caso denunciado.
49) Importación de papa areentina — El fracaso
de la cosecha nacional obligó al Consejo a intentar
La adquisición de papa argentina. Lo dicho respecto
a la cosecha del vecino país adelantaba un sinfin
de dificultades. Finalmente, sólo 1495 boleas con un
total de 74.570 quilogramos llegaron al Uruguay, los
que se comercializaron en su totalidad no originán-
dose pérdida alguna. Las mermas, pagos por eanti-
dedes no recibidas, etc., sólo existen en la imagina-
ción o en la mala intención de los detractores del
Consejo.
59) CONCLUSION. — T.i actuación del Consejo
ha sido pues, de una total corrección y ajustada a las
decisiones del Poder Ejecutivo, Es más. el Consejo
previó una importación superior a las necesidades
normales del país por el período considerado. Sin
embargo la prohibición de faenar carne vacuna, uni-
da a la escasez de otros alimentos, hicieron que las
previsiones resultaran superadas por la demanda. Es
ésta la única causa de los problemas planteados en
.
la comercialización de la papa.
JORGE AMARO
Presidente
FELIPE ROBALLO
Vice-Presidente
ORLANDO VIRGILI
Secretario
Montevideo, 29 de amera de INC
tA LISTA 3 DE UI
CONSTRUCCIÓN ACLARA
Los suscritos, dirigentes de la laella
del 8UNCA, ante los sucesos acaecidos Úl-
timamente en el gremio de la construcción,
declaramos:
1) Que no hemos renunolado ni reman-
cleremoe a seguir luchando dentro del
BUSCA y de la CNT, para seguir delega.
diendo nuestra linea revolucionaria de ha.
cha, que cambie de rala la estructura
gárquica proimperialieta que boj arruina
al Uruguay.
2) Que los tres cargos que hemos oblea
nido en el Conalté Ejecutivo del Sindical*
de la Construcción servirán para daender
honestamente loa legitimos derechos da
nuestros compateros, sin ciaudicacionm
en ningún frente de la lucha. fieles al ese
Phltu revolucionario del movimiento obre.
ro uruguayo.
3) Que rechavaanos todo intento de crema
sindicatos paralelos, y ruda tenemos que
ver con las actividades de otro* integran.
tea de la Data 3 que decidieron abandona'
al SUNCA y la CNT para fundar el PO
y hoy se prestan al jueetc divisioarant
ministro Acosta Y Lara y del diputado Per.
nando lelichirigoity, en im vano intente
de formar una central amarilla.
Los actuales dirigentes del POSMA, fusa
ron por muchos anos dirigente* de rala.
vencía dentro del SUNCA, donde en mu-
chos aspectos tenían amplios poderes, y
hasta el otro die, de la elección nadie cuca.
timó su solvencia moral. Su desviación se.
tuai no compromete por lo tanto • le lista
3, porque también comprometerte a tode
la estructura del SUNCA. Par lo eual
nombre de la 3 y del 8UNCA repudiamor
su acatud divisionista.
4) Que la muy modesta propaganda de
la lista 3 fue carteada con los modesto'
recursos de los obreros que nos acompaña-
ron y afirmamos, del modo mía minio%
que ninguno de los abajo firmantes recae
bió nada de ninguna otra procedencia, y
saldremos al paso de cualquiera que se
atreva a sostener otra cosa.
5) Pieles • los principios de la unidad
y de lucha llamamos a todo id gremio a
combetir por la suspensión de los veinte
aportes a la caja, por la implantación de la
bolsa de trabajo, contra 14; congetedón de
salario&
6) Que rechazamos todo tipo de dilataos
con este gobierno dictatorial y reaccionario.
y no tenemos nada que ver coa quien..
dialogan con Pacheco Alaco, Aovara y Lara
o Fernando Eachirigoity, los gobernantes
que se hala puesto de pies y MIMOS al sera
vicio de E.E. U U
7) Que estacaos decididos a luchar por
todos los medios contra el proyecto de cone
gelación de salarios y por el respeto de
nuestro oonvento colectivo unidos con te.
des loa trabajadoras del pala.
laUMBERTO CLAVILJO
PRESIDENTE
WASHINGTON STEFANOLJ
SECRETARIO
GIRAS CULTURALES
Casa de la Cultura de 'Laa Piedras Ten.
Usará hoy viernes, Mañana y el domingo.
la primera de una serie de cinco giras pea
barrios y villas de la 4t.a. y Sta. Sección
dé Canelones.
pstas giras tienen por fin desarrollar las
Inquietudes culturalea, crear pequeños
centros de cullura, asi como también.--creat
un público en los sectores de nuestro pus-
bIo más desamparados en el sentido de
la Ecsualrtuemraos.
tres (lisa en cada barrio y loe
actos estarán formados por: teatro, cine,
exposiciones (de cerámica, grabado, foto.
grafía, inatelado) concursos de dibujos y
teatro para los niños, etc.
Al acto de inauguración están invitados
el minisao de Cultura, autoridades como-
nales, asi como también destacadas nave
ras de la cultura nacional.
ORIBE RODRIGuEZ
SECRETARIO DE PROPAGANDJ
PERMUTO ESTANCIA POR
SJLAR EN El. PARMSO
El grupo económico Bantayna —poder.
rasos terni.tenlentes in „egrani.es del ce:lec.
to núcleo de familias que una ruetúan l521
provecho propio buena parte cica territoner
que nos legaron los fundadores de nuestra
nacionalidad— ha donado en el mes de
diciembre 1967 una tracción de 1.309 lace-
tareas del mejor campo ubicado en la 91I
sección judicial de Sarandt del Ti (Da-
razno) . con les demi)* mejoras que forma-
ban la -Estancia Santa niotiaie", medita..
rándola a favor de la Sociedad de Saa
Francisco de Sales (Padres Salealanway.
Suponemos que los señores Santayana
pretenden adquirir con este acto de donar
en la Tierra lo que no les corresponde, lea
Indulgencias necesarias para gozar de un
espacio en el paraíso, intentando atenuar
el precepto bíblico de "Sera mea ferli que
un camello atraviese el ojo de una aguja,
que s. un rico entrar en el reino de loe
cielo". Creemos también que loe señores
Bantayana han errado en sus intenciones
de hacer méritcs ante el Sentir. pues radie
grato hubiera sido al Supremo Creador
que el campo lo convirtieran an cooperad..
99, agraria y lo trabajaran las la familia*
que viven en el establecimiento y que que.
darán cesantra, o que se hubiera donad*
• a la Universidad del Trabajo para formar
una verdadera escuela agraria al alcance
de todos. En otro orden de COSan no deja
de llamar la atención la actitud de la Socie-
dad de San Francisco de Sales al aceptar
la donación, cuando la igleala propicia di
reparto de tierras entre los hUMIldele, y MI
otros paises de América ha convertido ea
cooperativas agrarias, tierras que eran de
su propiedad.
Y Para cerrar esta nota, no animo ene
mentara). No obstante continuar en el cara.
po donado le, explotación agropecuaria pOr
parta de los sale:llanos, upen dejará de
tributar loe impuestos agropecuarios act,
estar exoneradas las sociedades religioso
del pago de esos tributos. ¡Que die*
Maco de etta "curiosa" donaoldo?
UN DUR.4472.41ENSIC;
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EL CON Vi VIO Y LOS MANDARINES
meneado (1* de febrero) la
segunda Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo.
Es otro fruto de esta nuestra civi-
lización caracterizada por el imperialismo y
la lucha de clases en el plano internacio-
nal, fenómenos ambos que la utopía verbosa
de loa tecnócratas quiere, en el mejor de
los cama, encauzar y en el peor, disimular,
con sermones, discursos, informes, declara-
ciones y conferencias.
El imperialismo marcha de par —todos
lo sabemos— con la miseria y también con
la desaforada civilización del papel. Re-
dactar informes, pronunciar discursos, rea-
lizar conferencias, formular rogativas y ser-
monear, son formas diversas de quedar en
paz con la conciencia y de adquirir noto-
riedad internacional, calzar las sandalias del
peregrino y recibir jugosos estipendios. Los
pobres tipos que se mueren literalmente de
hambre en Africa, Asia, América Latina se
seguirán muriendo de hambre a ritmo más
acelerado:, con las toneladas de papel que
llevan, a los cuatro rincones del mundo, las
lucubraciones de los tecnócratas y las sesu-
das reflexiones de los gobernantes de turno,
sólo se alimentarán las cucarachas, las po-
lillas, los ratones y demás componentes de
la fauna tenebrosa que merodea por los ar-
chivos. Seamos justos. Los tecnócratas pro-
veen a los archivos y las cucarachas y otros,
los limpian. Y todos —de cada uno según
sus capacidades; a cada uno según su tra-
bajo— cobran. En especie o en dólares.
LA primera conferencia de la UNCTAD se celebró en Ginebra entre el 25 de marzo
y el 16 de junio de 1964. Fue precedida
y seguida por una serie de resoluciones y
conferencias cuya enumeración es imposible.
En diciembre de 1961, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas designó al de-
cenio 1967-1970. "Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo". Ríos de tinta
corrieron: montañas de papel se elevaron;
los solos y los coros resonaron de quebrada
en quebrada, de valle en valle, a través de
los océanos y los cielos para celebrar el
fausto acontecimiento. Todo, cabía esperar,
estaba resuelto. 1970, que ahora está ahí al
alcance de nuestra mano, vería el fin del
hambre y el establecimiento de la justicia.
Fue entonces también, en esa asamblea his-
tórica, que se encomendó al Secretario Ge-
neral la organización de una conferencia so-
bre los problemas del comercio internacio-
nal. Para los aficonados la quiniela y co-
mo es útil mostrar que uno se codea con
los tecnócratas, damos los números de am-
bas resoluciones (1.707-XVI y 1.710-XVI).
Otra conferencia —El Cairo (julio de
1962)— propuso, proposición recogida por
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das (resolución 1.820-XVII). la pronta con-
vocatoria de una nueva conferencia sobre
Comercio y Desarrollo.
El Consejo Económico y Social (resolu-
ción 917-XXXIV) decidió en agrado de 1962,
convocar a esta conferencia, decisión que
fue ratificada poco después, el 8 de di-
ciembre del mismo año ( 1 . 786-XVII) Por lo
Asamblea de las Naciones Unidas.
Una Comisión Preparatoria fue nombra-
da, cual corresponde y realizó varios perío-
dos de sesiones: del 22 de enero al 5 de
febrero de 1913; del 21 de mayo al 29 de
Junio de 1963; del 3 al 14 de febrero de
1984. Un cuarto periodo —éste a puertas
cerradas— se desarrolló, en vísperas de la
conferencia, entre el 18 y el 23 de mayo de
1984.
El Sr. Raúl Prebisch, funcionario de las
Naciones Unidas que desempeñaba el puesto
de Secretario General de la CEPAL. pero
que debla estar aburrido de sus tareas y
ambicionaba volar más alto. logró que se le
destensar* Secretario General de la recién
nacida conferencie.
No pararon amil las reuniones y resolus
dones previas. El III de julio de 1983. el
Cometo Económico y Social. fijó la fecha
de la conferencia y aprobó el programa re-
dactado por le CornIdén Preparatoria. El u,
de noviembre de see eA.. le Asornblea Clor-
~I de lee Naciones Unidas ratificd le aun
tuado y "rscogto complacida —dice el infor-
me oficial— la declaración conjunta de se-
tenta y cinco países e invitó a los Estados
a que la estudiaran cuidadosamente".
Y así, al fin, se reunió la Gran Confe-
rencia que puso término • sus sesiones el
18 de junio de 1964. Al acta final se agregó
entre otras observaciones, una declaración
de los citados 75 países "en desarrollo" que
entretanto habían pasado a ser 77.
Lo más importante —importante desde el
punto de vista de los tecnócratas— es que
la conferencia dio origen a une nueva or-
ganización burocrática, de la cual, como era
e esperar, fue designado Secretario Ge-
neral el Sr. Raúl Prebisch. Un capítulo
de disposiciones institucionales fue votado
(Anexo A.V.), cuyas numerales 26y 27, es-
tablecen:
—"Se adoptarán medidas, en conformi-
dad con el artículo 101. para establecer
inmediatamente, dentro de le Secretaría de
las Naciones Unidas, una secretaría adecua-
da de carácter permanente y dedicada ex-
clusivamente a los trabajos de le Conferen-
cia, el Consejo y sus órganos auxiliares, a
fin de que cuenten con servicios apropia-
dos".
—"La Secretaría estará presidida por el
Secretario General de la Conferencia, quien
será nombrado por el Secretario General
de las Naciones Unidas y la Asamblea Ge-
neral confirmará ese nombramiento".
Fue ese 15 de junio de 1964, un día de
gloria para los pobres del mundo. El alba
de oro mostraba la punta de sus rosados
dedos. Fue también y sobre todo un día de
glorie para los tecnócratas y pare la fauna
tenebrosa de los archivos. El alimento es-
taba asegurado.
DESDE la fecha augural hasta nuestrosdías, el ritmo de la producción, no db.-
rninuyó: aparecieron nuevos informes,
se celebraron nuevas conferencias, se emi-
tieron nuevas declaraciones, se difundieron
los mismos sermones, se entonaron las mis-
mas letanías. No vale la pena parar rodeo.
Recordemos sólo algunos de aquellos episo-
dio' que tienen más estrecha relación con
América Latina, cuyos países se alistan en-
tre los 77 ó los 86 desheredados del mundo.
Ya antes de la 1* Conferencia, los emi-
nentes estadistas y no menos eminentes tec-
nócratas de nuestras tierras, habían cele-
brado para acelerar el desarrollo, diversos
convivios: Mar del Plata, Santiago, San Pa-
blo, Brasilia, todos los cuales culminaron en
la Reunión de Alta Gracia, donde se fija-
ron —payadas mediante— los deberes y
obligaciones de los países desarrollados, dis-
puestos, como se sabe. a obedecer y cumplir
los mandatos que emanan de los subdesa-
rrollados.
rn ESPUÉS de la primera Conferencia y
u con vistas a la segunda eme ahora se
realiza, continuó la proliferación de
cartas y declaraciones: la de Bangkok, de
los países asiáticos; la de Argel. de los es-
tados africanos: la Carta de Tequendama
(setiembre de 1967) formulada por la Ceda
(Comisión Especial de Cordinación Latino
Americana): la Carta de Argel, documento
emanado del "grupo de los 77", fechada el
2.5 de octubre de 1967.
Papeles, papeles. papeles. Tropo', tro-
pas, tropas.
¿Resultados? Pueden resumí:lie en una
muy corta frase: estamos peor que antes.
¿Cuál es el problema, diluido, edulcora-
do a través de los informes, discursos y de-
más verbosidades? Muy sencillo y muy claro.
—Nos pagan menos por lo que nos com-
pran y nos cobran más por lo que nos ven-
den.
—Los precios de lo que nos venden, los
fijan ellos, los poderosos, como coreestionde.
Los precios de lo que nos compran los fi-
jan también ello«, los poderosos, aunque no
corresponda.
—Ellos, loe poderoso., nl siquiera ~pe-
lma la división Internacional del trabajo que
nes han impuesto. Es decir, no sólo nos im-
piden hidustrialiaarnos. sino que además es-
flatulan y protegen le propia producción de
•viwnos articulos que sea nuestros regirlo-
nes fundamentales o de los sucedáneos que
desplazan a esos artículos: la carne, el ca-
fé. el trigo, las fibras sintética..
—Año a año nuestra participación en el
comercio mundial. es menor.
—Año a año nuestro endeudamiento
los poderosos es mayor.
—Nos sacan con una mano más de cuan-
to nos dan —después de humillarnos y atar-
nos, limosna mediante—, con la otea. Como
dice Servan Schreiber, en frase que ya
recogimos, "les pagamos para que nos com-
pren".
—Ellos crecen y nosotros retrocedemos.
en cifras absolutas y en el mejor de los
casos, en cifras relativas.
—La separación entre los ricos y los po-
bres es cada vez mayor.
—Nos condenan a la miseria, al renun-
ciamiento y a la impotencia.
—Ellos, los poderosos, son una minoría
y nosotros, los pobres del mundo, la gran
mayoría. "La suerte de más de mil millo-
nes de habitantes del mundo en desarrollo
sigue empeorando como resultado de las
tendencias que se advierten en las relacio-
nes económicas internacionales" dice púdi-
camente la reciente Carta de Argel.
Todo repetido. Todo archiconocido. Todo
manoseado. Dejemos las cifras, inútiles por
sabidas. La verdad es ésta: loe pobres cada
vez más pobres; los ricos cada vez más ri-
cos. La prometida y ensalzada etapa del
desarrollo se ha convertido, al socaire de
todas las conferencias para acelerarlo, en
la etapa del subdesarrollo.
E!E STA guerra despiadada de los ricos a lospobres —que es en definitiva guerra en-
tre los pobres y un rico porque las otros
ricos son apenas sub imperios o satélites del
mayor y sufren también, aunque menos o en
distinta forma, un proceso semejante de des-
caecimiento y sujeción— esta guerra. deci-
mos, esta nueva versión de la lucha de cla-
ses. no la ganarán los pobres con abluciones
de agua bendita y sermones de tecnócratas.
Es un problema político. Con soluciones
políticas. Por tanto, un problema de fuer-
zas. Ni los poderosos entregarán. transidos
de emoción ante nuestro desamparo, aque-
llo que detentan; ni nosotros ablandaremos
su corazón —como parecen creer los tecnó-
cratas, esos otros "intelectualillos senti-
mentales", de nuestro tiempo, para emplear
la expresión de Lenin— con rogativas.
En una confrontación de fuerzas, sólo
pueden tener posibilidades de salir adelante,
los fuertes. El camino empieza en nosotros
mismos, en nuestros propios países. Traba-
jar, disciplinarnos. sacrilicarnm y todo ello,
en el mundo actual, guste o no guste, se
añore o no la perdida y romántica edad de
los individualismo*, sólo podrán hacerlo los
pobres si son capaces de organizar un ré-
gimen socialista. No habrá mayor produc-
ción sin justicia. No habrá eficacia. si los
constreñidos a ser eficaces, no se consideran
o se saben los dueños de su trabajo.
Al imperialismo y al imperio —archide-
mostrado está— no se les combate con !pa-
litas de papel. Alguna ves dijimos —con
motivo de la Conferencia del Gatt—, que
los tecnócratas y quienes los acompañan son
nueztros enemigos, los enemigos de los pue-
blos pobres a los cuales dicen defender, cta-
yos atraso y miseria pretenden denuneiar.
cuyo desarrollo pretenden • acelerar. Ad es.
Son los tramposo*. La tecnocracia servidora
del imperialismo, cumple, consciente o in-
conscientemente, la tarea de adormecernos
con el pretexto de salvarnos. La utoníe.
siempre es enemiga de la verdad. siempre.
por lo miemo es peligrosa pero puede llegar
a convertirse y es el caso, en una sobada y
repugnante mentira.
Nada positivo .resolverá la Conferencia
de Nueva Delhi. Nada cabe esnerar de ella.
Otro es el camino. Ir por él no pueden
tramitar ni el imperio que es nuestro ene-
migo, ni tus servidorel, los tecnócratas, eso'
mandarines de hoy, incilnados con pompa
y misterio sobre sus ombligos, mientras se
dan a la tarea de engañarnos. conferielholos
y amansamos con nes fantasías numéricas
y es esotérica jerigonza.
APARECE EL NUMERO 9 DE CUADERNOS DE MARCHA
DE CAMILO TORRES A HELDER CAMARA
• El miércoles próximo saldrá a la venta el
número 9 de Cuadernos de MARCHA_ Ti-
tulo: "De Camilo Torres a Helder Camara —
La Iglesia en América Latina".
Después de las textos fundamentales, las en-
cíclicas Mater et M.agistra. Pacem in Tenis, Po-
pulorum Progressio que constituyeron el núcleo
principal del Cuaderno último -"Iglesia hoy"-
ofrecernos ahora un panorama de la evolución
de la iglesia en algunos paises de nuestro con-
tinente.
Por razones de espacio - a pesar de que el
volumen tiene 128 páginas, unas 350 de libro
corriente y también porque en ciertos países
las transformaciones han sido más profundas
aue en otros, el Cuaderno sólo estudia la situa-
de tres países latinoamericanos —Brasil,
Chile y Colombia— y especialmente la del pri-
mero.
Una futura publicación estará dedicada a
exponer la posición de la Iglesia en otros paí-
ses nuestros; Argentina, México y Cuba entre
ellos.
He aquí el sumario del nuevo número ele
Cuadernos:
Las nuevas palabras de los nuevosobispos:
—Introducción: César Aguiar.
—ileldar Cámara - Arzobispo de Recife airasl
Felipe Santiago Benítez - Obispo de Villarri-
ca del Guaira (Paraguay). Antonio Fragoso -
Obispo de Crateus, Ceará (Brasil); Manuel
Larrain - Obispo de Talca (Chile); Celam -
Conclusiones de la Asamblea Extraordinaria
de Mar del Plata; Armando Gutiérrez Gra-
rnier - Arzobispo de La Paz (Bolivia).
Mensaje de los Obispos del Tercer Mundo.
Mensaje de los 300 sacerdotes.
¿Una nueva cuestión
Evolución de las re	 eatre
el Estado en el Era
Brasil y Hilder Cámara.
Una iglesia que retorna al Iveseetle
Gregorio Seise!.
Aspectos de le Iglesia Chilena
Guillermo Leuta
Loa documentos de Buga:
Presencia de la Iglesia en el mundo
sitar-jo de América Latina.
Misión de la Universidad Ca
rica Latina.
La Iglesia en la historia Colombiana
Norberto C. Habegger.
Cuatro Mensajes de Camilo Torres
La preparación de este número de Cuader-
nos estuvo a cargo de Héctor Borrat,
Aguiar y Gregorio Selser.
EL proyecto de ley a estudio del Par-lamento, que fija los lineamientosde la nueva política salarial que
proldja el Poder Ejecutivo. deroga al-
ganes artículos. modifica otros y deja.
por fin. intocado otro grupo. de las
dispesiciones de la ley N9 10.449 del
12/XI/1943, que creó en nuestro pais,
erre bombos y platillos, el régimen de
fijeción de los salarios por laudos de
consejos semiparitarios donde se bajer-
teron representantes del poder público.
con derecho de apelación ante el Poder
Ejecutivo, quien de esta suerte, retenía
jurídicamente una facultad de contra-
lor sobre las escalas de remuneraciones
de la actividad industrial y comercial
privada.
Las principales innovaciones propuse-
bes son las siguientes:
11 Se sustituye el concepto del "sa-
lario mínimo" definido en el -art 19 de
la ley de 1943. Esta modificación es de
especialisima iraportancia y guarda re-
lación con otras formas de remunera-
ción independientes de la prestación de
la fuerza de trabajo del obrero. prin-
cipalmente los llamados 'salario fami-
liar" o "'orlar. Nos parece ese tema
de suficiente importancia corno para
merecer una nota especial. a pesar de
que ya ha sido comentado en MAR-
CHA.
II) Se modifica el procedimiento
para amparar la reclamación del tre-
bajaslor contri la empresa. para obte-
ner el pago del salario adeudado o la
cli:erencia generada por u liquida-
ción que no se ajuste a las previsiones
de los laudos o de los convenios. El
texto aclara que la acción incluye es-
tas c:es variantes del incumplimiento
por parte del empleador. cosa eme ya
habla admitido le jurisprudencia. La
ley de 1943 daba el carácter de título
e'ecutivo a la planilla del trabajo don-
cíe se acreditan los jornales pagados.
acompañada par un certificado del Ins-
tituto del Trabajo donde debía estable-
cerse el salario legal o laudado. Era
una utopia de la ley. Ningún emplea-
dor omiso va a ser tan torpe como pa-
ra preconslituir la prueba documental
de su infracción. El nuevo procedimien-
to incluye In recepción de la denuncia
7 la intimación al empresario para que
presente en plazos perentorios los re-
caudes que acrediten el pago por la
suma debida. En caso de renuencia o
de prueba de insuficiente. el Ministerio
de Trabajo expedirá el testimonio con
que podrá pedirse el amparo ante los
estrados. per el mecanismo del juicio
culero. Vale decir. que sólo en el
de que el propio trabajador baya
consentido en firmar un recibo por fu-
ma superior e la percibida, el sistema
de conerelor seguirá siendo Ineficaz. Es
un pazo sdelente, ya que la planilla
de traoeio se expide por el empleador
sin contralor del obrero. y en el reci-
bo debe estar estampada su firma.
La cuantía de la indemnización por
d'i195 y perjuicios que fiiaba la sen-
tercia judicial estaba limitada al 50 9,4,
ds' monto de los salarios debidos. Este
rn eirno ha pasado a ser un mínimo y
e' tope se vitae en el 100 %. Es otra
ma afinada.
aclara. punto que también había
rudenria establecido, que la
p.c.'ací.ón anual a partir del día en
que pujad:cedo dejó de trabajar o
trabajó por última yaz para el infrac-
tor sólo se refiere a la acción ejecu-
tiva, pudiendo reclamarse, una VS2 rre-
cluido aquel plazo por la vía ordina-
ria dentro del término prescriptivo de
lee obligaciones personales.
El fuerte aumento de las m
incumplimiento, incluso las
por la violación de las -tarifas mini-
um:o", que por la primera ves eqvivalen
al monto da los salarios adeudados y.
en caso de reincidencia. implicará la
clausura del estabecernieiato con cargo
al empleador de los jornales no traba-
jados saltante el tiempo del cierre. que
es además progresivamente cada vez
más dilatado. pueden conducir a una
consecaencia de la mayor importancia.
Actualmente en el ámbito adneinietratia
yo el amparo era ilusorio: y el moroso
trámite del procedimiento jurisdiccio-
nal desalentaba al trabajador. empu-
jándolo a transacciones en donde su
derecho indiscutible era menoscabado
y reducido por imperio de circunstan-
cias de hecho. Cabe esperar que si los
órganos administrativos de contralor
ejercitan sus potestades jurídicas con
celo y eficiencia, las maniobras para
penar por debajo de los laudos harto
frecuentes por desgracia, tengan Tan co-
to más eficaz que el teórico de una
justicia cada ves más insensible. mas
lenta, más ineficaz.
III, l-a fijación del salario por lau-
do, semen la ley de 1943, debía consi
derar tres aspectos- 19) Económicos: la
situación económica del país o del lu-
gar y el poder adquisitivo de la mo-
neda; 29) Las ccndiciones del trabajo.
o seis la capacidad o calificación del
trabajador y la peligrosidad para su
salud de la explotación industiOal o co-
mercial de que se tratare: 39) La situa-
ción de la empresa. o sea el rendimien-
to o utilidad de ia actividad, ya fuera
individual o por grupos.
Todas estas coordenadas se mantie-
nen. pero se anegan tres más, a saber:
los incrementos del producto nacional
anual: los índices de productividad: las
repercusiones de los aumentos sobre los
prestos ee los artículos de consumo o
de explotación.
El primero parece ser redundante.
porque el "incremento del producto na-
cional anual" es una de les determinan-
tes de la "situación económica general
del país". ¿Qué artículos pueden exis-
tir, que no sean ni para el consumo ni
para la exporteción? Es obvio que to-
do aumento del costo de la mano de
ebra inc:de sobre los predios del pro-
dueto; pero es igualmente obvio que
si se trate de fijar un "nairiimo vitar,
este mínimo no puede estar condicio-
nado por la repercusión que su obten-
deberá inevitablemente tener eo-
precios Se trata de una "con-
o in adjecto", suamente peligre.
se además porque intrcdece un factor
extraño y perturbador en el mecanismo
de la fijación del salario.
La productividad es en cambio, un
factor que lóeicamente incide sobre el
salario. Poreue es una forme justamen-
te de que el aumento del costo de la
mano de obra no derive. o derive ate-
nurdamente, sobre los precios. En tal
caso, lo que debiera considerarse no son
los indiees globales. sino la situación
real en cada empresa o ÇeupO compren-
dido en el laudo. Y en tal evento. la
solución no orovendele sólo del disc-i-
plinamiento y eficacia del propio lie.
trabajo. una-ido para actuar en el congo-
serial. Vale decir que este factor ope-
raria tanto para denegar un aumento
cuando el rendimiento fuera bajo por
efecto de escaso rendimiento de la ma-
no de obra. como para otorgarlo si
el mismo pudiera aumentarse con me-
didas de ordenamiento interno al al-
cance de los empleadores.
IV) Los laudos. en la ley de 1943
podían apelarse arde el Poder Ejecu-
tivo salvo cuando se hubieran adopta-
do por unanimidad. En el proyecto que
estamos glosando esta reserva desapa-
rece. porque aun cuando exista acuer-
do anararke —y por tanto haya media-
do el voto de los propios representan-
tes del Ejecutivo—. el recurso puede
interponerse por los sindicatos profe-
sionales con personería jurídica --solu-
ción inconveniente sobre la que ya he-
mos expresado nuestra diseordia—, o
por un cuarto de loe patrones, obreros
o empleados que hubieran votado en
la elección de los respectivos delegados.
El representante de las sectores del
trabajo ungido para actuar en el conse-
jo, ejerce una función pública. por lit-
clta delegación de los intereses profe-
sionales en juego y resulta por tanto.
incongruente que aquellos intereses
conserven la potestad de alzarse con-
tra el voto legítimamente emitido, má-
xime si los desconformes forman una
minería, y existiendo edemas mecanis-
mos de contralor por parte del poder
público sobre aspectos fundaneentales
del laudo dictado.
V) Las cláusulas relativas a salarios
no pecirán disponer aumentos o ajustes
sin que medie por lo menos un periodo
de un año entre uno y otro. Las tarifas
de los laudos. a su vez entrarán en vi-
gencia dentro de los 45 días siguien-
tes a la promuleación del Presupuesto
General de Sueldos y Grstos o a la
Rer.dici6n de Cuentas Na-ionales. Si la
publicación se efectuara dentro de ese
lapeo, entrarán a reoir al día siguiente
de verificada la rresme: si se realizara
fu re de ese período, el Consejo de Sa-
larios deberá eatableeer si la vigencia
se retrotrae al periodo fenecido o al
Inmediato siouier te,
Estas normas han levantado la gene-
1 resistencia de los trabajadores sin-
os. Porque. ante la coyuntera in-
aci mida que el pais v:ve, los ajustes
taban efectuando mediante estipu-
laciones en los contratos coleceivon ee-
mestrelmente.
Nuestra opinión sobre el punto, es
rnuy clara y conviene trasmitirte con
la utáxime precisión. desentendiendo-
nos de tulaciones demagógicas y de
répliear reaccionarias.
Nosotros creemos que el poder seldell-
ce debe tener trua política salarial y
donde su vos se hace ole, es
y necesario un encauzamiento
las soluciones.
del	 es colmo-
une fe-
mi lapso
Lo
que es inconveniente se
público se introduzca e impinga
soluciones por sobre la voluntad de
parles. por sobre la opinión de los in.
tereses legítimamente representados.
En una palabra. que los laudos de los
consejos de salaries o los ajustes en
ellos fijados tengan un año de aplica.
.clán nos resulta razonable: pero asa
fórmula es enteramente inaplicable a
la técnica jurídica de la 'convención co.
lectiva que es un acuerdo inter-partes
sin ingerencia del aparato estatal que
debe limitarse a asegurar la plena vi.
gencia y ejecutividad del contrato I&
bremente aceptado. Por ello principia.
mes en nuestra nota anterior, por al
punto que era clave. Los ucrónicos de.
fensores de los consejos de salarios es
hatural que se encrespen cuando se lle.
va la técnica de la ingerencia estatal
al punto que está en la lógica de les
cosas: los que creemos que la verde.
dene solución está en las convencional
colectivas. querernos deslindar las solu-
ciones. porque la filosofía y el funda.
mento social de arabas fórmulas es COM*
pletamente diferente.
El proyecto determina una fecha de
vigencia coincidente con la sanción de
las leyes de presupuesto. Paste de aa
supuesto que tiene un fundamento, pe.
ro que es sólo parcial. En el costo de
La vida incide de manera Importaato
la carga tributaria: cuando la fiscali.
dad impone nuevas obligaciones a los
empresarios. éstos trasladan la inciden.
da en el producto y por ello se proas).
ce un aumento general en los precios.
Está impuesto, en ese momento. adral.
lir que loa trabajadores necesitan in.
crementar sus remuneraciones. para
que el salario se mantenga dentro de
los extremos del mínimo vitaL Esto es
verdad. pero es perla de la verdad.
Cuando el doctor Charlen. llevó *I
dólar a	 y encareció con elle
en un 1 % los cortos de los mate.
rieles de importación. incluidos
combustibles y la enezeía. que son ele.
mantos fundamentales de todos los cos.
tos industriales, el impacto de encare.
cimiento fue general y enorme. Toda.
vía lo estamos padeciendo. En esa co-
yuntura ¿no se está acaso derrumban.
do toda la estructura de los mínimos
vitales? Las remuneraciones ¿no su-
fren acaso, un deterioro que implica
un brutal descenso en el standard de
vida de la población trabajadora?
La prolífica del estado en la conduc-
ción del fenómeno económico no sólo
altera las ecuaciones de equilibrios, en-
tre precios y salarios, cuando aumenta
la carga tributaria. }ley un complejo
de mecanismos administrativos —la fi-
¡ación del valor de la moneda. los re-
gímenes de importaciones y exportado..
raes. las tasas del interés del dinero, la
politice crediticii—, que ejercen pareci-
dos eeectos y sin embargo. en ese even-
to el salario sigue estático mientras loe
precios disparan.
Hay unánime opinión en el país de
que nuestra infla:ión no es de salariosr
que éstos no emeujan sino que siguen
a la zaga. una evolución que ha perdí-
do todo control en los último- -
Y sobre este punto fundamente', s1 ere-
recto pasa como sobre ascu
	 O see
que la fijación de un lapso er ;nenes
de un año para admifir las r
en el nivel de las remur•r	 d
trabajo. es enteramente ft
pesar de que sea lógica—.
no planifica su poli/lea y ie va
tanda. íntegramente por lapsos e: e-
temente
	 cidentea. Efe lo contr .
que la tecla del dese:
aa	 do asentar so-
de	 con su ees
d adore e
LA NUEVA POLITICA SALARIAL UD
ENMIENDAS A LA LEY DE
CONSEJOS DE SALARIOS
OSCAR H. BRUSCHERA
CIJA * UT1LA . Y ECONOMIA
La política del salario
POR lo menos durante más d.:década, la clase trabajadora del
mundo creyó
	
había
trado una solución seri-11113 para
inflamable problema deT salario: la
cala móvil. SI los precios subían,
debían subir en el mismo porrenta-
,e los salarios. -,, f ula particu-
larmente simple,
	 la que también
nosotros creímos, llegó tad
	 a for-
mar parte de la 1 • 	 "
de varios paises.
aplicó fueUr
en los acu
Pocos aios	 la
adoptaba
te. profesional
Si
medios
crear
exis
das jara
costo de la vva y la ta
río
en
	
tos fren-
ceses recuperaron Ta	 d de fi-
jar libremente /os	 y cele-
b•aron esta conquista, 	 ron al
misrro tiempo el establecimiento del
salario ir Intim ge re' ntido para 1 93
obreros desorsanizados, cuya tasa de-
bla aumeetIr en función del llamado
"indice de loa 213 artículos".
En Francia este sistema no dio re-
sultados, entre otras cosas, porque el
gobierno, modificando continuamente
la lista de los 213 artículos y susti-
tuyendo unos por otros, trató sien-
pre que pudo, de evitar que se die-
ran las condiciones que hacían pre-
ceptivo aplica! la regla del ajuste
automático, lo que motivó que en
definitiva, la clase tra.sjadora ter-
minara considerando la escala móvil
como una mera mistificación, a pe-
sar de que sua defensores siguieron
presentándola como una panacea con-
tra las sucesivas demandas salaria-
les y _conflictos colectivos.
EN nuestro pala, en plena ola 1.1-flacionaria, empezó a funcioner
libremente también la practise
del autoreetierno. Salo que nuestro
gobierno se cruzó de brazos ante el
grifo que ace haba de abrirse y loe
emplea., e, llenaban sus arcas con
el producido de las devalua ..es que
le nueva prá -tice ob a efectuar
sucesivamente porque, como señala
Lyon Caen, "la escala móvil, nacida
de la depreciación de la moneda, es
fatal para la moneda misma".
A esta situación y a esta burla de
que fue vi-tima la clase trabajadora
Uruguaya por culpa de la incapaci-
dad de sus dirigentes, pretende po-
ner fin el proyecto del P. E. La in-
tención de dicha iniciativa es, sin du-
da, patriótica y la medida se propo-
ne, además, oportunamente. Pero se-
ría, en cambio, un simple acto de im-
piedad si. medidas similares e inspi-
radas en el mismo propósito, no se
tornaran simultáneamente y sin con-
siderar si hieren o no los intereses de
las demás clases sociales.
Estamos de acuerdo en que lo que
venia ocurriendo en el país con el sa-
lario muy pronto llegaría a ser insos-
tenible. Prácticas administrativas que
nada tenían que ver con la ley de
Consejo de Salarios pero que rreten-
dian basarse en ella, promovieron en
el país la revisión anual de los sala-
rios en función del simple vencimien-
to de plazos. Esta rutina funesta, que
prescindia del carácter sintomático
del salario y lo desvinculsbe total-
mento del proceso económico, hacien-
do depender su tasa de un simple
requisito formal, fue ramente
ano de los aspectos más lamentables
de la vida nacional en los últimos
tiempos Lamentable desde el punto
de vista de los gobiernos, que pro-
endo de ese manera pretendie-
ron mantenerse en el poder deterio-
rando imounemente la ecuriornfa del
pe, y lamentable desde el punto de
vista de los dirigentes obreros, los
cuales, convertidos en apósta del
asarxisrno, permitieron que la clase
trabajadora uruguaya entrara en la
trampa del 'ciclo T. te
este # s • o
/sed a loe líderes obreros fue llevar
• nizaciones la "conquista"
, aumentados en porcenta-
nunca
	 Jamás nadie
entonces, en los medios
les, qui pasarle
• nadie quiso ver" qms 0 
los aumentos de salarios
"tiaamente el aumento de losy que, por lo tanto, todo que-
'daba sustancialmente como antes,
de los nuevos salarios que, por
esto, expr han siempre dife-
amente nominales.
é el proletariado nacional
este juego que lo condurairia
definitiva a la situación actual?
¿Por qué no se solicitó de loe po-deres públicos una actitud más se-
ria, constructiva y responseble en
materia de salarios? ¿Por qué jamás
se pidieron medidas para evitar que
los nuevos saa'airios incidieran sobre
los prezios? La conducta observada
por los dirigentes obreros en todo
este episodio y últimamente su apoyo
a un sector de la clase universitaria
que puede, finalmente, dejar al pue-
blo sin asistencia médica, tendrá que
ser algún día severamente juzgada,
si se tienen en cuenta las ganancias
desproporcionadas e inmorales que,
gracias a esa conducta, lograron acu-
mular numerosos empleadores mien-
tras se extendía en el pueblo el
"pauperismo relativo" y ya empeza-
ban a advertirse en el seno de la
clase trabajadora las primeras mani-
festaciones de una lucha sectorial,
destinada a sustituir y poner fin a
la histórica lushe de clases, corno
consecuencia de la injusta distribu-
ción, no del resultado del esfuerzo
individual sino del ingreso nacional
Pero no se trata ahora de encon-
trar al culpable sino de hallar la
mejor solución_ Y las soluciones,
prescindiendo de la oscuridad y las
centradi:ciones del proyecto del P.E.,
pueden encontrarse, en parte, en la
propia propuesta gubernamental, la
cual vale más por lo que insinúa que
por lo que establece.
Por ejemplo; las referencias que se
hacen en el proyecto a los precios y
al ingreso bruto nacional son exce-
lentes y, sin duda, deberían ser más
numerosas y concretas las normas
pertinentes
Como se sabe, los precios aumen-
tan cuando se devalúa la lelo-ella r
cuando aumentan los salarios o cuan-
do se multiplican los gastos púb11-os
o cuando el estado no da a los
consumieres la información debida
acerca de los costos o cuando se de-ja producir de cualquier manera o
cuando se permite la venta dirigida
u otras formas viciosas de la comer-
cialización de la nqu , etc. Puede
decirse que, para sanear la zona sa-
larial, hay que empezar desde el
principio y emplear medidas indirec-
tas que actúen, no sobre el salario,
sino sobre la situación económi-a de
la que aquél es nada más que un
síntoma o manifestarión, Puede de-
cirse que más que en el Ministerio
del Trabajo, el problema salarial está
en este momento en las manos del
Ministerio de Industrias el cual re
debe 11 -nitarse a tarifar o "congelar"
precios por ~pies actos de autori-
dad, usando las facultades de la ley
de 1947, a pesar del total fracaso de
lis misma a través de un cuarto de
siglo de experiencia.. Los precios se
"congelan" o bloquean echando ma-
no al expediente del abastecimiento
abundante de la Información al con-
sumidor, del subsidio, de la supre-
sión de intermediarios, de la reduc-
ción de los gastos públicos ad como
mediante medidas compulsivas des-
tinadas a cambiar los métodos de pro-
dusción cuando éstos encarecen sin
razón el valor de las cosas.
Se obtiene además Idénticos resul-
re la situación salarial, ma-
nejando un concepto del articulo de
primera necesidad que corr nda
al nivel de vida alcanzado por nues-
tra población, y tienen ese carácter,
dado nuestro progreso social, la yer-
ba y el pero It-
bu" ki KW% d test" Jts
aquello relacionado con el
confort o el decoro de quienes viven
en una sociedad evolucionada como
la riu
	 a.
nERO seguramente lo más impor-
tante del proyecto del P. E. lo
encontramos en alguna referen-
cia Incidental e imprecisa que hace
del ingreso nacional. Ya son muchos
los paises que regulan su política del
salario s "la evolución de la ren-
ta nacional", por entender que el sa-
lario solamente puede aumentar de
Un modo efectivo cuando aumenta el
ingreso bruto del país, siendo las fór-
mulas del automatismo meros fuegos
de artificio con Ms que —patronos
y gobernantes— entretienen al pue-
blo.
Un aumento del costo de la vida
no d determinar necesariamente
mi aumento de los salarios; en gene-
ral, debe dar lugar, por el carácter
sintomático del salario, a una inves-
tigación por parte del estado en vis-
ta de hallar la causa y extirparla.
Er. cambio, frente a este hecho, nues-
tros gobiernos han preferido siempre
lo más sencillo: dejar que los pre-
cios recibieran tm aumento que, por
desgracia, no siempre fue equivalen-
te De esta manera el automatismo
fue en el país un régimen que fun-
cionó con el visto bueno del poder
público, el cual de esta manera iba
dejando al país en el centro de una
de sus peores encrucijadas.
Porque mientras con verdadera
irresponsabilidad nosotros procedía-
mos asi, el automatismo en materia
salarial habla sido abandonado o
prohibido en la mayoría de los pai-
ses, como lo hizo Francia en 1958, al
declarar nulas las cláusulas de indi-
zación. A su vez los gobernantes fran-
ceses fueron paulatinamente volcán-
dose a lo que en el fondo no era otra
cosa que la aceptación de los princi-
pios en que se basaba la politica sa-
larial norteamericana. Dentro del
mar-o de esta nueva poUtica, el cos-
to de la vida o el nivel de los pre-
cios empezaron a ser considerados de
un modo secundario, como simples
síntomas que obligan a investi
origen del fenómeno. Lo que, en
cambio, de un modo esencial cm
a tornarse en cuenta en E. UU. por
las partes interesadas y por el
bienio, fue el aumento del producto
nacional y la posibilidad de "repar-
tir medios adquisitivos suficientes
para asegurar un equilibrio entre la
capacidad de producción nacional de
bienes y servicios y la capacidad de
la población para adquirirlos".
De estos primeros balbueeos indi-
cativos de una nueva orientación en
la política del salario, se pasó en
Europa a la llamada "política de las
rentas", En ese sentido se orientó
Francia a partir de 1958 al seguir
casi exclusivamente en esta materia
"la evolución de la renta nacional".
eSTE nuevo punto de vista tiende
a sacar al proletariado del "ci-
clo Infernal" en el cual fue siem-
pre explotado y engaña. do, Con ese
fin	 movió una nueva politica ten-
diente a eae los más necesita
	 pu-
dieran aprovecharse de la expansión
esonómica. de la cual, hasta ahora,
solarn te las más satisfechos hayan
sido los beneficiados. Se hizo no
al justificar e! cambio, que la poli-
tica del automatismo había manteni-
do al obrero en "el pau
latino", Su salario era nom
más alto yero no era exactamente su
parte de la renta nac # t Los
aumentos del in - . bruto de la na-
ción quedaban, en su mayor parte,
en las manos de loa ricos y
	 he-
había acentuado no
	 mente
Urde, entre adinerado, y
del proletariado. Al adherir a neta
nueva doctrina muchos paises, como
se ve, dieron razón a la escuela aus-
tríaca, la cual, dentro del cam	 de
las críticas socialistas a la	 ¡edad
actual, había difundido su tesis del
"pauperi o relativo". La renta na-
cional debía ser administrada con
más equidad, limitando 1. ganancias
de los pleado y dejando una
mayor parte para el pueblo, redise
-l-
buyéndola a través del salario y de
los servirlos de la seguridad social,
Ahora bien; nuestro trabajador su-
frió en los últimos tienn el em-
pobrecimiento a que inevitablemente
conduce el automatismo, como lo verá
aún más claramente cuando, por des-
gracia, el is tez-mi r la que-
ma de fuegos.
La "politica de las rentas" que pa-
rece r el proy del P. E„,
acaso sin advertirlo, quiere segura-
mente corregir o hacer cesar tales
injusticias y desigualdades, encerni-
nar a la nación hacia la prosperida;1
y asegurar a los trabajadores el au-
mento real y no nominal de sus in-
gresos. Esta nueva doctrina está
dando sus primeros os en Eurena
y entre nosotros aparece apenas in-
sinuada en la ley proyectada.
Seguida con al timidez en
Francia d e el año 1958, esta po-
lítica recibió últimamente la hui. > e-
tante siee '6n de la Trade-Un, ee,
como resulta de la declaración cons.
junta de gobierno, tronos y traba-
jadores, formulada en , subse
"productividad, precios y rentas" „a
cual obliga a los firmantes a "aumen-
tar la productividad y eficiensia en
forma que pueda crecer la renes na-
cional y mantener el aumento de los
salarios y otras formas de renta de
acuerdo con tal crecimiento",
Por estas razones damos, en este
momento, al proyectado Consejo Su-
perior de Salarios, solamente la i'n-
portanela de una simple depende-
-
 a
administrativa más, ya que, corno es-
tamos vie ##, todo el problema del
salario
	 o debe estar, en la acera.
lidad„ radicado
	 ferenternente en
los Ministerios de Hacienda, de In-
dustrias y la Oficina de Planeamien-
to.	 última, por su permarreeee
relevamiento del hecho económieo
la que puede informarnos sobre "la
evolución de la renta" nacional y
deterrniner los porcentajes de aureen-
te salarial; el Ministerio de Ha idn-
da procuran& combatir la inflaci
y reducir las expensas públice ," y,
principalmente el Ministerio de In-
dustrias, porque el bienestar poptliar
se lograría limpiando con det a
tes poderosos los mecanismos lie
nuestro intercambio, exigiendo 14 los
empleadores nuevas formas de era-
ducir, adoptando con ese fin, ener ti-
cas medidas sobre el destino y real-
versión de las utilidades, disponiee lo
la publicación de los costos, prohi-
biendo la venta dirigida, y no, per
cie	 recurriendo a sensa i< on ,
intervenciones polietaies" basadas en
la vieja y fracasada ley de 1947.
Por todo lo expuesto, el prlyyf'
de ley salarial puede consble ,a-ae
bueno por lo que Insinúa y no eor
lo que reglamente. Pero debe a "
rarse que es bueno en la medida en
que forme parte de un plan ruda ee-
neral y de aplicación simultánea, d ,
-
tinado a limitar las ganancias, rede-
cir los gastos públicos, reordenar la
economía y moralizar las transec no-
nes comerciales.. Y todo esto mientraa
el Diablo ande por el mundo, preque
después, cuando el país vuelva a la
normalidad, el salario no debe semiir
siendo sirnplemento un elemente
costo, sino una suma
	 resentarea
de ese promedio de bienestar mate-
rial que, en cada momento, toda so-
ciedad justa puede asegurar a sus
miembros gin
	 alelo de los
	 u
los debidos..
En la vida de
	 nación hay mo-
mentos de	 nd	 itadea en que
el estado 4	 ii5U.drJt la " -caen
de t	 cies e
lario vuelve a	 lo fue en
los siglos anteriores, un
	 el
trabajo humano una mercadería cu-
yo valor se fijó manejando exclusi-
vamente neeM
	 y leyes económi-
eas. Pero, amainado el
	 p, debo
devolverse, a los sindica	 la liber-
tad en materia salarial
	 le, al
mismo tiempo, noc
	 clarea
sobre ea problema.
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Ahora si
Desde hoy está a la venta en nue tras
oficinas (Rincón 577, de 9 a 12 y de 15 a
19 hs.) el disco largamente esperado (por
ustedes y por nosotros) conteniendo las
Canciones del
festival de MARCHA
cama 1: Tema de Cerro Pelado, Canción del la-
brador (pel Golpeando en la selva), Vir-
gen del Rosario (pel. Tierra quema), NOW
(pel. Now).
mea Si Después de un año (pel. ¡Cuba Sí!), Ba-
lada de la tierra quema, Lloran las lá-
grimas -lel viento (pel. Revolución), Per-
eeguicSo y Seria° vai virar mar (peL
Dios y el Diablo en la tierra del Sol).
Pedimos excusas a los interesados por tantas
dilatorias, viéndonos asimismo obligados a adver-
tirles que se nos entregó en esta primera etapa,
sólo una parte del tiraje total.
Ediciones
MARCHA
PRECIO $ »O.
H1PPIE BIRTHDAY TO YO
• MARCHA premia con 350 a la mejor
colaboración del mes para esta sección.
No es necesario que éstas vengan comen-
tadas, pero si que se adjunte el recorte res-
pectivo y que el remitente —posible triun-
fador— indique loa datos que permitan su
posterior individualización (nombre, seudó-
nimo. número de documento de identidad.
u otros).
El premio del mes de enero fue otor-
gado a la colaboración publicada en el nú-
mero 1388, de 26 de enero ppdo., bajo el
título: "¡Eso es una secretaria y no lo que
tengo en casal" Dos personas nos habían
remitido el recorte correspondiente, y si
mal no recordamos, con un día de diferen-
cia. Por lo tanto, y aprovechando que aún
no volvió el administrador, cada una de
ellas se lleva 350. Sin que esto siente
jurisprudencia, aclaramos: en el futuro.
frente a casos similares, el premio corres-
ponderá al más rápido de piernas.
DE SOCIO ASOCIADA EN SUCIEDAD "El Mundo'(de Puerto
Rico) está loco, loco, loco. En su edición del lu-
nes 8 de enero anuncia que "el Partido Esta-
dista Republicano ha iniciado un certamen pa-
ra seleccionar la «Señorita Puerto Rico Estado
51)". Los requisitos para inscribirse en el cer-
tamen son: "19) Creer en la estadidad inme-
diata para Puerto Rico (o en su defecto, estar
ella misma en un regio estado); 29) Ser ciuda-
dana americana..." La ganadora "recibirá in-
numerables premios y disfrutará de un viaje a
California, en cuyo estado saludará al goberna-
dor Ronald Reinan" con un "Hello, Ronnie; allá
en Port Rich todous votaremos por you, ho-
ney", y recibirá el premio final: 51 latas de ci-
payos en almíbar.
El número
THE PEACE ANO HOW TO GET IT de enero de
"Selecciones del Reader's Digest" trae, bajo el
título de "Nuestro propósito es la paz" (subtítulo
"Declaración tocante a Vietnam"), un reportaje
a "Su Excelencia Dean Rusk, Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos", en el que se le
Interroga sobre el porqué de la "presencia de
tropas norteamericanas en Vietnam" (hablar de
"guerra" podría resultar demasiado tocante para
el lector). Su Excelencia condesciende a explicar
que ello ocurre porque a los Estados Unidos
"d?ben (sic) interesarles implantar la paz tanto
en el Pacífico como en el Atlántico", y es noto-
rio que el Pacifico no llegó a merecer su nom-
bre hasta la llegada de los primeros "marines".
En fin, como explica Su Excelencia, los Estados
Unidos "creen firmemente que toda nación.
grande o pequeña, tiene derecho a hacer su
propia vida como nación, libre de toda coace;ón
desde afuera". Esto último debe interpretarse
como una serena pero firme advertencia a Ho
Chi-minh para que ceda en su brutal agresivi-
dad y deje de bombardear Nueva York, Chicago,
San Francisco y demás ciudades norteamerica-
nas. Viva la Pepa, digo la Paz.
Los enviados puntadeleste-
BEATI CRODUETIS ros de "Extra" comunica-
ron el 12 de enero que "con motivo de tomar la
Primera Comunión el Sr. Juanito Pérez (53
años), realizó una gran fiesta en su chalet «Boi-
nas. Preparado por uno de los más conocidos
«chefs. Internacionales, el «souper. estuvo inte-
grado por 50 croissants rellenos de jamón y que-
so, 800 frankfurters picaditos, 600 refuerzos de
mortadela, 50 paquetes de galletitas de jamón
«del diablo. (previamente bendecidos por el sa-
cerdote interviniente), una bañera llena de Cle-
ricot (donde flotaban gallardamente varias do-
cenas de pancongrasas y marselleses con sala-
me) que se diluyó enseguida, 2 barriles de cer-
veza y 5 cajones de Coca-Cola. La fiesta terminó
muy animada. con una batalla de croquetitas
(amén de carozos de aceituna lanzados mediante
cerbatana, globos rellenos de buseca del martes,
grisines embebidos en salsa prenararia por la
dueña de casa y otras armas propias del evento).
El costo de esta recepción ascendió nada menos
que a: 400.0000% Al precio que están las cro-
quetas, te digo que no es de extrañar la irre-
gularidad del pueblo uruguayo.
rElrCIO se apareció de barba, anillo en la
nt airiz y uniforme de húsar. Yo hace tiem-
31, que sospechaba. Lo miré y le dije:parece que estás un poco grande pera
ser un hippie.
En otras épocas, esa observación me hubie-
ra valido una frase hiriente; pero Terencio me
dedicó una de sus miradas hindúes, toda amor
y comprensión hacia la humanidad y sacando
una margarita del bolsillo, la puso sobre la
mesa.
—Ali you need le lova— fue la reapueeta,
con fuerte acento de la Cultural.
En esas entró Macoco. Ver a Terenclo y do-
blarse en dos de risa, fue todo uno.
—Che, ¿de murga tan temprano?...
Realmente, semejante comentarlo sonó de
un modo profano y chocante.
Terencio se ha vuelto hippie. Macoco-
le expliqué con calma, yo también algo conta-
giada de la paz interior que la mirada hippies-
ea de Terencio reflejaba. —No es chiste: es un
movimiento mundiaL Van tirando flores y re-
novando la sociedad.
—Eso me parece bastante buena idea. ¿Ya
estuviste con el Bocha Pacheco? Anda con ga-
nas de renovación y de tirar flores él también...
Terencio sonrió beatífico. Y en vez de con-
testarle, agarró un extraño instrumento que le
colgaba del pescuezo y comenzó a cantar.
"Do, do, taga tyre. bep. bep..."
Macoco se sentó en el suelo al lado de Te-
rencio.
Ahora vos me vas a empacar en qué idio-
ma estás hablando.
Una sonrisa celeste iluminó la cara del
hippie.
—No es un idioma; es la expresión univer-
sal. — Y volvió a agarrar la guitarra, que, por
supuesto, no era una guitarra sino una raga.
—Carísima— el viejo Terencio asomó por
un instante—; doscientos dólares a doscientos
—Recobrándose de esa concesión al capitalis-
mo, añadió: es mi Vos, tu Voz, su Voz.
Prestamela entonces— y Macoco agarró la
raga con cierta cautela. Estaba empezando a
tocar sus cuerdas y produciendo un sonido pa-
recido al chirriar de una puerta de hierro en
la tormenta, lo cual tratándose de Macoco es
bastante poético, cuando Bobbie surgió y al
ver la escena quedó petrificada.
—¿Oué, es esto? —preguntó con secase ori-
ginalidad. —¿Se han vuelto locos?
Macoco la observó lentamente. Bobbie lle-
vaba puesto un pantalón de gasa amarillo so-
ID I BUJO DE FA ON T E Ad111.000
bre un bikini de terciopelo violeta y del pele
le colgaban veinticinco trencitas de cordón do-
rado. Es decir: estaba vestida sin mayores pre-
tensiones.
—Si fueras menos bu... — Macoco respiró
hondo y cerró los ojos— Estamos tratando da
comunicarte nuestras sensaciones. Y Tener
cio es el Maestro.
—Lo más parecido al Maharishi Mabesh
Yogui que hay en plaza— susurré el aludido.
Déjame que te cante. — Y le dio un malvón.
Se me acabaron las margaritas—. Y empezó a
cantar.
Da. da. man ergs. lo. te. ti...
Terencio es un hipp4e-- comencé a decir-
le a Bobbie-- y nos está convirtiendo al nuevo
mundo. ¿No te encanta? Yo estaba empezando
a aburrirme en Punta.
—¿Y qué hay que hacer para ser una hip-
ple?— Bobbie carece de imaginacióri.¿No te-
taba viendo que era preciso fantasía y el Don
de Sí Mismos?
—¿Y qué hago con las estancias mientras tan-
to?— quiso saber cuando Terencio le habló dé
que para vivir alcanzaba con ser natural y de
cuando en cuando encajarse un poco de
o DMT o STP o DDT para seguir tirando.
—Me las das a mi. que te las cuido --musitó
Terencio elevando su barba hacia el infinito.
MARCHA	 LA OTRA CARA
DIBUJO DE M'YO
EL viernes, después que salí a las siete y mediedel empleo, empezamos a preparar las co-
sas. Mi señora—aprontó la comida (que nos
permitiría tirar todo el fin de semana); puae
en el auto la sombrilla que hablarnos comprado
el verano pasado para ir a Carrasco, los ban-
quitos que tradicionalmente usamos para nues-
tros almuerzos al aire libre en Solyrnar, los tra-
jes de baño, el ril, todo, puse todo (y revisé va-
rias veces el auto para estar bien seguro de
no olvidar nada). Pasada la media noche me
acosté. Un clima especial inundaba toda la casa:
los nenes dormían impacientes, el auto se había
vuelto más petiso por el peso del equipaje, la
comida, humeante, se enfriaba lentamente dis-
puesta a aguantar hasta el lunes de mañana.
Todo estaba pronto. A las siete de la mañana
salíamos para Punta del Este,
SEÑORITA, ¿podría Ud. avisar al Intendenteque un cronista de MARCHA, desea con-
versar unos miautos con él? dijimos a la
secretaria. Minutos después, don Gilberto Acosta
nos recibía en su despacho.
—Sr. Intendente. la oposición lo acusa a Ude
en la Junta Departamental, de haber entregado
a capitali.tas nacionales y extranjeros, parte de
nuesira cesta. ¿Qué nos dice sobre eso?
—Ud, se refiere 1 conglomerado turistico que
se ha constes:ido en las grutas de Punta Ballena.
Digo rale no hay privatización, que sólo hay un
permiso o una concesión común y corriente de
reseaurante y boite. En ia playa Brava de Pun-
ta del Este hay un restaarante; en la playa
Mansa un parador. Ambos prestan sus servicios,
tarifados, pero a nadie se le ha ocurrido pensar
que los concesionarios del parador y del res'au-
rante tienen derecho sobre la playa. Lo mis , ao
pesa en la gruta: dos concesionarios, uno de
boite y otro de restaurante, sin que eso suponga,
ni privatización ni derecho de ninguna especie
sobre nuestra costa.
—¿La gruta es propiedad fiscal, municipal o
privada? ¿No se ha discutido este problema?
—La zona de uso público (non edificaran) está
compuesta por una faja de 150 metros a partir
de las más altas mareas. Eso descarta todo po-
sible reclamo privado sobre las grutas de Punta
Ballena. Cabe agfregar que desde 1896 los ejidos
de Maldonado llegan hasta el mar. Por tanto,
en toda esta zona las tierras son municipales,
—¿Qué razones consideró Ud. atendibles para
otorgar el permiso a los capitalistas interesados
en invertir su dinero en Punta Ballena?
—Tuve en cuenta dos razones para otorgar
el permiso: La primera, que los que estaban dis-
puestos a invertir su dinero en Punta Ballena,
obtuvieran una retribución. Es una razón d'e
justicia hacia el esfuerzo privado. Es lógico,
por otra parte que quieran obtener ganancia.
El municipio les autoriza la realización (15 mi-
llones de pesos) y no se van a resarcir con lo
que dé el restaurante. El mejoramiento de la
zona constituye una atracción internacional. Eso
es conveniente para Maldonado y para los ca-
pitalistas privados que creo, se proponen cons-
truir un hotel y lotear una paste de la ladera
de Punta Ballena.
En segundo lugar hay una conveniencia de
orden público. Y es la siguiente: seguridad ab-
soluta del cuidado y preservación de la zona.
Con este agregado. las concesiones se han. otor-
gado con carácter precario porque quiero saber
antes de llegar a acuerdos más firmes si todo
esto funciona bien, de manera que eueden eer
revocadas en cualquier momento,
—Una última pregunta, Intandente. ¿Si les
grutas no se han privatiza.do y perteneeen al
uso público, cualquiera puede visitarlas, como
sucedía antes de la realización de las obras?
—Efectivamente. A veces, cuando llegan va-
rios ómnibus de excursión a la vez, es nece-
sario ordenar el acceso a la gruta porque el
espacio es pequeño y no es materialmente posi-
ble la visita conjunta de cientos de personas.
Pero el orden no es una limitación del derecho
de los visitantes. El acceso es absolutamente
libre.
SALIMOS el sábado a primera hora, nos de-tuvimos tres o cuatro veces para echarle
agua al auto, que se iba quedando. Nos
detuvimos en un parador y llenamos el termo de
agua caliente. Cuatro horas de viaje y estába-
mos en Punta del Este. Nuestros amigos, que
nos habían invitado formalmente, pocos días
antes, a pasar el fin de semana en la casita de
Las Delicias nos estaban esperando. Planea-
mos el itinerario de sábado y demingo: playa,
pesca, visita a los lugares rr As típicos, EU
domingo llegó, me acuerdo, un barco relativa-
mente grande de la marina nacional donde,
dicen, viaiaba el presidente con algunos perio-
distas, El lunes de mañana, ya de vuelta para
Montevideo, nos detuvimos en las grutas.
nito lugar. Entre las rocas hay una piscina (el
nene se quiso tiear pero el mozo amagó con
traernos la liste de. precios que inclula, por su-
Apuesto, u
	 rigumaa consumición minios/O y
atrás, retirada u.a
	 del
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gruta. Debe ser enorme. Lástima que no
dimos visitar: un marinero de la prefectura nos
alertó en tono campechano "aquí no se puede".
La patrona, que siempre lee las páginas inne-
cesarias de los diarios y está al tanto de lo
que se puede y no se puede, respondió: "pero
cómo, ¿este no es un lugar de uso público?".
"Si" respondió el marinero. "¿Y entonces?" in-
sistió mi señora. "Es de„ uso público —dijo el
guardián de nuestras playas  desde las once
de la noche hasta las seis de la mañana, pagan-
do claro está, una consumición mínima".
A las once de la noche el cronista de MARCHAse dirigió al Casino San Rafael. Tenía cita
con el edil Miguel Angel Galán, subgerente
del casino.
—Ud. atacó desde su espacio en Radio Mal-
donado las concesiones °toreadas en las grutas
por el Intendente. ¿Por qué?
—Hará un mes y medio concurrí al lugar. Un
gran letrero me informó que las obras se reali-
zaban bajo la dirección técnica de la Intendencia.
Un poco más adelante me enteré, por otro letrero,
que se creaba un Club de las Grutas. Hasta ese
momento, los miembros de la Junta Departa-
mental no sabíamos nada de nada.
El Intendente no había tenido la bondad de
ponernos al tanto, Formulé un pedido de in-
formes que hasta la fecha no ha tenido respues-
ta. Después supe, porque miembros de mi pro-
pia familia sufrieron la experiencia, de que ahí
no entraba cualquiera, los marineros de la pre-
fectura impedían el acceso a quienes no reu-
nían ciertos requisitos Entonces, desde mi hora
radial critiqué algo nue no tiene precedentes en
el país: que parte de la costa sea entree„aila a
capitalistas particulares nacionales y extranje-
ros. Pareciera que aquello que seisen referencias,
sucede en alguna república centroamericana
(adquisición de parte de la costa por maenstes
rortearneriennos) está pasando en nuestro pro-
pio pais. Reiteré el pedirlo de biformes en la
sesión del pasado viernes Hasta la fecha no hay
contestación. Por tanto los datos que manejo
3rtranfícinleft. A ml juicio es criticable
que pe haya entregado una zona de paseo y
parte de la reata a un grupo de millonarios que
qui benefiel coa cIla y la, ad
trampolín, para lucrar con terrenos que po-
seen en la Ballena. Estoy al tanto de que, una
vez terminadas las obras (el primer día, según
me han informado, recaudaron un millón de
pesos líquidos, en el servicio de boite y res-
taurante) comenzaron a vender solares y a breve
plazo se proponen construir un hoteL
-¿y si compráramos un terrenito, viejo? Mira
qué lugar bárbaro", dijo la patrona al
ver un gran letrero anunciando la venta
de solares en el lomo de la Ballena. "Entre el
beneficio de retiro y lo que tenemos ahorrado
¿que te parece?" El lunes de tarde fui, después
de dar algunas vueltas por el •entro, a la in-
mobiliaria que en Montevideo se encarga de la
venta de los terrenos. ¡Qué bárbaros! Son más
de trescientos terrenos. Según la cifra promedio
que me dijeron con el loteo van a sacar más
de 200 millones de pesos. El tipo que me aten-
dió en la inmobiliaria, muy amable. Sólo me
molestó una pequeña referencia a los argentinos.
El hombre me dice: "Esta es la zona del loteo,
esta otra la zona del restaurante y de la boite y
un poquito más acá se va a construir un club
muy bonito. para público selecto, para argen-
tinos, sabe?". Estuve con ganas de decirle que
él y yo éramos uruguayos. Pero no, ¿para qué?
'teisseeeeleiiee
PRIMARIA
DEPARTAMENTO DE CONCDRSOS
Se hace de público conocimiento
que a partir del 19 de MARZO y
hasta el 31 del mismo mes, se encon-
trara abierto el periodo anual para
inscribirse en concursos para la pro-
visión de cargos de MAESTROS-DI-
RECTORES. MAESTROS, Y PROFE-
SOR ES ESPECIALES, de escuelas
diurnas (comunes y especiales) y Cur-
sos pare Adult
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MARCOS GABAY
LOS GABINETES DEL
SEÑOR PRESIDENTE
Desde que el Partido Colorado reurmó el poder en marzo del año
pasado, el equipo 'gobernante sutri4 diversas alteraciones. ESta
incsuibilidad física acusa la inestabilidad ideológica del gobierno. 1 1-es
iniuisnos de Hacienda en menos de un ano de gobierno y el seguro
violar de un cuarto en las próximas semanas, indican el punir) de
tensión referido a los problemas ecunñnlicos y lie:incita os del
pais, Pera 90 C9 el 01190. LOS (9011905 519992‘95 dC 191119999 PO hall
1191990 99 problemas basicos. Reprusenra t e ( (da urea	 eil,V3
una hacción partidaria rival, a las dificullaries propias de la situación
se iclaíoetan los factores de 1,191999991 e incoherencia política. Cuando
se lumpla un año de gobierno otro gabinete susinuiii al actual, el
que a 91 ‘(-9. fue froto tle otra (- tisis ministerial,
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L aieadeetado itinerario e9tuvo SU-
jeto unas veces a la ce-dalia
dei experimento, y otras
a las presienes de organismos extran-
jeros de financiamiento. En medio
de tolo &lo desempeñó su pa pel la
necesidad de contemplar la oportuna
intervención de esta o aquella fuer-
za politica, si. las circunstancias
aconsejaban
La primera crisis tuvo lugar a los
tres meses de gobierno. Sólo a título
de ensayo podía haberse estructura-
do un gabinete integrado con figuras
era:agónicas en materia de orienta-
ción económica, A la línea anti-esta-
lista y fondomonetarista del minis-
tro de Hacienda Veeh Garzón se
oponía la concepción del director de
Planeamiento y Presupuesto, eonta-
dm -
 Luis Faroppa, mientras se avi-
velia el debate sobre el contenido de
la Ley de Emergencia y la elabo-
ración del presupuesta: El episodio
que se dijo habee provocada la re -
refleja d& ministro de Haeienda
(una alocución radial del doctor Jor-
ge Ba1lle se reoctró irrelevante fren-
te a las hondas discrepancias que
Trinehan el equipo económico desdc
el origen de su formación. Sin em-
bargo, en los }lechos, se resporaabi-
lizó al grupo de "Unidad y Refor_
mal' por el alejamiento de Vegh
Garzón, Así lo entendió el presiden-
te Gestido solicitar a este sector
el abandono de sus cargos en el ga-
binete: Luis Hierro Gambardella, en
el Ministerio de Cultura y Julio La-
cartts, Muró, en Industria y Comercio,
Que ello no equivalía a respaldar
C	 10 • TE
la lleca de Vegh Garzón lo demostró
el próximo paso del presidente Ges-
tadla Cuando se gestaban nueves
J:oraversacionees con el FMI y la ban-
ca norteamericana intimaba el paga
de nuestras deudas, Gestialo llevó al
Ministerio de Hacienda a Vascoace-
Hos, en lugar de Lacarte Muró asu-
Mió Miclealini la cartera de Indus-
tria y Comercio y 'Manini Ríos fue ,
llamado para hacerse cargo de la
vacante producida por el .alejarnien-
ni de Hierro Gambardella del Minis-
terio de Cultura.
partir de ese momento el equipo
económico por primera vez pa-
rece coherente. El tándem Ha-
cienda - Planeamiento (Vas-oncenos-
Foiroop91 desechó la intervención del
FMI buscando soluciones en otras
fuentes de financia:miento, fundamen-
talmente europeas. En "lo interno, las
nuevas figuras debieron resolver otro
problema: el de los reclamos de obre-
ros y funcionarios por mejores swals-
dos y salarios. Estos reclamos preci-
pitaran una cadera de conflietos la-
borales, graves pero superables en el
clima de entendimiento propiciado
por los sindicatos,
El esquema r el que transitaba
el país en esos momentos era justa-
mente el que menos deseaban los
organismos de ayuda nortearnerica-
nos. Se habla estableirdo una políti-
ca oficial contraria al F'.911 y en mo-
mentos en que la banca extranjera
reclamaba el pago de las deudas, es-
tas esperanzas se alejaban ante la-s
perspectivas de pedkie de nuera-
NACIONALUS
y la
blerno cediera
trabajadores.
En estas circunstancias,
do hacía prever que el diáloen con
tos obreros llevaba a buen fin, el
Poder lljecutivo, sorpresivamente,
de,retó el 9 de octubre las rnedidaa
de seguridad.
Como quedó demostrado poco des-
pues, las medidas eran de más largo
alcance, Sa trataba de un cambio de
rumbo en la política económica y
social, Las renubcias sobre tablas de
Yesconcelloo (Hacienda), Miclielini
(Industria y Comercian Véscovi (Tra-
bajo y Previsión Social), Rugnia
(Obras Públicas) y Faroppa (Planea-
miento) y su inmediata aceptación
por el presidente, lo demostraron, En
su discurso del 23 de octubre Gestido
laio: "Hemos decidido reiniciar nues-
tras negociacienes con el FMI, con el
Banco Mundial, con el Banco Inte-
ramericano, con las agencias de De-
sarrolle, del gobierno d'e los Estados
Unidos (...) Los países del mundo
aplican las ayudas multilaterales sin
distinción de ideologías, pero desde
'luego exigiendo que los países se
pcngan en condiciones de sanear mis
economías",
En una palabra: se reaurrta ahora,
sin ocultamientes, a la ayuda de los
Estados Unidos sobre la base de cum-
plir sus exigencias de "sanear la
economía", lo que en lenguaje del
FMI, el BID, Banco Mundial y la
banca privada estadounidense quiere
decir devaluación, eliminación de
subsidios, congelación de salarios,
eliminar la intervención estatal en
las empresas, limitación de los eral-
(idos, contención de los beneficios so--
(dales y, como requisito forzoso, mon-
tar un adecuada aparato de repre-
sión para frenar el descontento po-
pular generado por la aplicación de
esta politica. La ayuda negociada
con los Estados Unidos, no se gestó
sin el compromiso previo de cumplir
estas condiciones, de :cuerdo con las
exigencias conocidas de estos orga-
nismos.
A cata crisis de octubre se le lla -. asó "el silencioso golpe de esta-
do". Para recomponer el gabi-
nete y aplicar la nueva línea, Gesti-
do convocó 'nuevamente a Jorge Bat-
lie, cuyo grupo condicionó su cola-
boración futura a la t,iceptación de
siteí ideas en materia económiso - fi-
nanciera, solicitando les careos cla-
ves para su ejecución, Hierre Gane-
berdella volvió al Ministerio de Cul-
tura, Manen 'Ríos pasó a In Diree-
(Man de Planeamiento, a Lacarte Mo-
ró se leí fina destino diploereíitieci, 199
racia Abacilie Santos, presidente de la
Cámara de Industrias, fue designado
ministro de Industria y Comercio, el
diputen() Guzmán Acosta y Laxa, del
Frente Colorado, fue nombrado ti-
tular de Trabaja y Previsión y el Mi-
nisterio de Obras Públicas se adjudi-
có al arquitecto Pintos .Risso. El ga-
binete, sin embarga, exir..;ía orriss ajos-
tiii: El ministro de Salud Pública
doctor Ricardo Yannicelli, desautori-
zado por el gruno de Vaseeneallos al
negarse a renunciar a su cargo, per-
maneció en el mismo con carácter
precario, ílstie y otros ajustes queda-
ron per -líenles de solución.
Las primeras medidas adoptadas
por el nuevo gabinete estuvieron en-
cuadradas dentro de los 'moldes clá-
sicos del FMI: la moneda exnerimen-
tó una devaluación del 100'9 y co
menzó el estudio de un proyecto de
ley salarial adecuado a. la filosofía
de la 'contención", mientras subieron
verticalmente los precios.
El fallecimiento del presidente Ges-
tido abrió un paréntesis en el ajuste
del aparato gubernamental, en tanto
las esperanzas puestas en las nue-
vas medidas de ordenamiento finan.
clerolanguidecían ante la agrava-
ción de la crisis general del pais.
E N estas circunstancias ya plantea ahora un mero
ministerial, «sino una nueva
tructuruceón del gabimeie, la tete
eu un ario.	 razones deterrnin
tes son varias. Alsaos de los cem-
19os previsteis obedecen a iac	 an-
ejas personales; otros al aband
	 vo-
tarle; otros a estrategia política y
estinados al eamnbio por
poyo pr1amentarjo El ministro
de Industrias, a qu ien no le fue
aceptarle la renuncia luego de ser
censurado por el parlamento, es une
de las figuras que se dan como se-
paradas del nuevo gabinete. El des-
tino de Aseste y Larn al frente del
Ministerio de Trabajo y Previsión
estaría sellado con el fracaso de su
proyecto de ley salarial. El ministro
de Defensa Nacional, general Fran-
cese, se retirarla voluntariamente del
cerní), El de Relaciones Exterior,
doctor Luisi, otrora asesor de Gess-
tino, sería sustituido. Si bien se con-
sideró importante el aporte del mi-
nistro de Hacienda, doctor César
Charione para enfrentar el primer
estallido de la crisis, se buscaría aho-
ra un sucesor. El ministro de Salud
Pública, doctor Yannicelli, daría fin
a su gestión luego de la serie de
incidentes que provocó su deterrni-
noc .ió de nermanecer en el cargo.
AsInvisrno se considera Inevitable el
alejamiento del general Ribes de la
ANP, cuestionáedose en las conver-
maciones previas la continuidad de
la gestión de otros jerarcas.
De acuerdo COn /as informaciones
que han trascendido, no habría sólo
sustituciones, Se estima que se efeca
tuarán traslades de uno a otro mi-
nisterio. Tel sería el caso del actual
ministro del Interior, doctor Legnani
cuyo destino podría ser Relaciones
Exteriores, cargo para el cual tam-
bién se habla del doctor Segovia. SI
bien no se barajan definitivamente
nombres para el nuevo gabinete, en-
tre los posibles para acceder al mis-
me se encuentra el doctor Aquiles
Lanza para el Ministerio de Salud
Públice,
Estos cambios irían precedidos por
une declaración presidencial sobre
nueeos ajuste- en metería económica
y sesial El fracasado proyecto de
ley salarial, sería suztituido por otro
que contemplaría aumentos sistemá-
ticos anuales. Otras medidas estarían
encaminadas a contener la elevaci ón
de los precios y aplicar una disereta
política de subsidios, mientras se in-
tenta perfeccionar los mecanismos
tent-humee a elevar la producción y
niejorar e/ volumen de las exporta-
ciones.
Peseecto a una posible participa-
ción del Paitido Nacional, no se con-
sidera factible per el momento, no
obstanie los deseos que expresan al-
gunos stiercress eelorados en tal sen-
f
Ésta es, pues, a grandes rasgos, la
trayectoria del actual gobierno en
busca de una difleil estabilidad.
Caminaba -1-or Dresde con las fot a-
fías que acababan de regalarme en la
sta Puente, en el bolsillo. En esas fo-
tografías también estaba Dresde, pero allí
era febrero de y Dresde parecía la
ilustración de la malclicr bíblica "y no
quedará piedra sobre piedra". Sólo humo y
• as, y bajo ellas treinta y cinco mil
muertos. Mientras recorría avenidas claras,
abiertas, donde se alineaban, interminable-
# nte, edificios de apartamentos rodeados
de parg s y j Mes, volví a formularme
ja pregunta que tar4taa y había
hecho ya	 i RDA: "¿Qué ho sido aquí
más importante: la secular capacidad de
trabajo de los alemanes o el régimen ia-
lista?".
Traté de conversarlo con el guía oca-
sional que nos mstraba. Des, pero éste
se perdia en tan largas y
	 plejas disqui-
la memoria la
	 • erra de los fianceses, los
siciones *
	 ico-filoaóficas que me vino a
ingleses, l alemanes y el elefante" y se la
é. "Si, ya sé que en el extranjero losn 	 ,
alemanes tenemos fama de no poder sinte-
dijo ---.. Pero esto es muy simple:
iC&no podríamos separar en un alemán do
la R.D.A. lo que se debe a su formación
socialista? Ya todo está confundido".
-Sí, usted uiere dudas sobre los mé-
o. Pero la capacidad de
¡"Vaya, guaya!'',
chaba do. "¿Por
o p. al gato? 1,03
alemanes trnbaj o demonios y el
rég* en sociahata distribuye como Dios.
D e hace una hora estás • do nada
más, casas de eros".
ritos del socia
tiabajo de los...
dijo el cu*,4 4
qué has de buscar
DIBUJO DE PlEftl
por
a una ciudad en
derningo. Menos aun en domin-
go Iluvicee. liferros aun en domingo
lluvioso a las seis de la tarde. Yo
llegué a Berlín en Un domingo.
o a las seis de la
	 . Y cuan-
ocho de la noche entré al
del Un	 Linde
ada y tr.r	 ha-
en mi mesa me
a gritos, cinuo habl-
a Tierra que en la Luna
erríco.ia.. Ellos
e y de eso
Y para ahuyentar nuestras
que nos resu
re.
¿A ti te gusta Berlín?
—Apenas lo he visto, pero estoy
san que no me va a gustar
nada.
—Pero, oye tú, compañera ¿sabes
lo que aría La Habana a esta hora...?
—Con sus cafés llenes de -*tes
que vienen y van,..
Los alemanes son tristes.
—Son muy diferentes.
—Y sus ciudades tienen que ser
aso ellos—.
—Diferentes.
—Muy diferentes
—Tristes.
—Muy tristes.
¿Cómo no habíamos pensado que
Ademania sería diferente?
...y los alemanes...
—Tristes y diferentes.
Sí, si_ diferentes', tristes.
Así lo resolvimos y nos fuimos a
dormir contentos.
De este diálogo de aturdidos recién
negadas poco sobrevivió al paso de
loa días. Tal vez sédo
	 la
RDA Les formas de die
	 en
ser	 es. A	 los
que se di rte
	
ye-
5153 4 que se
	 a de. .so-
&dista.
ADOS
Kemisches
te, e
me
teatro
e; el genio que triunfa
en su arte pero que no consigue ser
feliz en. el amor porque siempre la
in	 5C interpone al final, y fe
arr	 ta la ameos.. El protagonista,
1.111 enor
	 alunan rubio de uno no-
venta de estatura y por lo rnenoe
ciento z de peso, se de rrarnaba
e la escena, gritaba, 11
	 , bre-
a,
 también cantaba con arra hera
mesa volt de tenor. Yo sentía que la
platea vibraba al vaivémr de los aeon-
terainientos que se desenvolvían en la
escena; se agitaban les pechos
de las bien alimentadas alemanas en-
fimdadas en ajusta	 trapes n ¿ os
de seda o tere
	 o,. Comencé a ob-
servar las caras
	 públice: las ex-
presiones oscil an entre el placer de
ra miSsira.„ la alegría por el triunfo
del protagonista y la in "etud per
sus tormentos. • ada de que mi
guía era también alemán me volví
hacia él con un comentario risueño
a flor de labios. Me de 41.
él decía: "Hay de
la cabeza y me volví
que estaba a
le miré, levanta
techo.
cielos —me dijo—
ajó el
e
con.'
ron 1 ese
ras con aigrettes,
pelucas, y
azules. Pu
zos, que inuchoa tkeennuaron por cru-
zar sobre el pecho, desfilaron, son-
riendo tímidamente, casi sin mirar
hacia el público e inclinando apenas
la cabeee
Salimos. Nuestros guías estaban
pletóricos; canturreaban lee melo-
días que sea - amos de oír, y nos
arrancaban comentarios sobre el ves-
tuario, la be de la primera ac-
triz, las voces... y e/ iago destino
amoroso del protagonista. Cuando
nos despedimos discutían cuál de
los doe había visto más 
-veces la pieza.
EN un salón de té de Drsábado, de tarde espero mesa.
Hace una hora que recorro can-
illera:al llenas y aquí decido espe-
rar. Pasan las bandejas con pedazos
y pedazos de torta envueltos en nu•
bes de crema batida. Ésta es, deci-
cficlarnertte, una costumbre nacional
las alemanas rcen sin des-
: comer tortas de crema a las
Seden lima poseí" de
crema frs. Al cabo de veinte mi-
nutos la camarera me indi un lu-
gar en a mesa, en la cual una
mujer de edad m ra fuma
una taza de té,
a batida en
y yo quedé,
a rida, y luego des, a-
pensando en las diTficulta-
de anar tal r por señas,
Ltejer intervino. Hablaba varias
de llegar a alguna
entendernos,
1 húngaro
can la
—¿No?
Debe de ser una marca tamos&
—No me acuerdo.
Y los tacos de sus za
—¿Qué tienen..
—Son un poco cuadrados ..
zapatos son mue lindos,
pero de taco redondo
neg-rce.
nidos son azules.
negro me e rma,
-	 Ahora se usa. .
—¿Ha visto? —dijo con un geÇte
lento— ahora se usa el ne-
e Y encendió un cigarrillo Tee
Ojos húmedos, parecía a puta-
de llorar. Llamó a la camarera
y pidió alga. Yo un vaso de
agua o un café para reponerse.
Cuando la camarera apareeió con
otra porción de torta de chocolate
envuelta en crefria, rise entral
- on ga-
nas de reir.
.—¿Y por que se compró esos 7
patos si el negro no le gusta' —le
di j c
—Ah . se ve que usted no vive
aquí —me contesta. Y puso rne-
12.ncebe4mcm te su mano izoinerda
sobre la mía_ —Aquí no se desees-
dicta nada. nada. que los
es eita.n hechos. hay que u
los, y
	 no se acab
hac::n
	 os Ya verá... Cuando se
ac o. l.os os harán zapatos li-
las . o p a cedes. y los seguire-
mos usando o en Parla, ya ni
las clochards se los porteen. Siem-
a d 'empo. Es algo que me
erre& —dijo ex diendo más
crema sobre un pedazo de torta—.
A mí ' meb.e gu do el
tenía catorce
	 Ira ye
gis.cinco...
—¿Le gusta mucho el beige?
—Ah... Pero cuando estalló la
guerra la
	 te no usaba mas
beige, era el color de le
Cacle ves que pienso que en
tiran toneladas de café al mar. .
crines.,	 país de n "
embargo_ ¿U
	 me cree loca...?
—No, no, no; ¿por qué"
—3441
chalando dije eso de l.
--Paca no_ S'
UN VIAJE POR LA RDA
POR ALEMANES
POR SOCIALISTAS
MARIA ESTER GILIO
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INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
SILENCIOS ELOCUENTES
• La obstinación de Luisi en guardar silencio
acerca del resultado de sus gestiones ten-
dientes a obtener la reapertura del mercado bri-
taaico para nuestras carnes, fue sumamente ilas-
trativa en cuanto al fracaso de tales demandas.
En una conferencia de prensa, el movedizo can-
ciller se limitó a decir que las consecuencias de
una prolongación de la veda británica serán
'muy serias" para nuestra economía, agregando
que "nuestra política consiste en mantener
nuestro comercio de la carne con nuestros clien-
tes tradicionales —es decir en primer lugar el
Reino Unido— pero recibimos favorablemente
los pedidos de otros países cuyas economías es-
tán planificadas a más largo plazo". Es, al fin
de cuentas, una variante muy poco corajuda del
viejo dicho: a Dios rogando y con el mazo
dando.
GRANDE, PERO NUESTRA
• La Inspección de la Fuerza rá-
pidamente al pato de las versiones según las
cuales. la Baso 219 2 de Du.razno sería ampliada
y convertida en un gran establecimiento nor-
teamericano, dotado de los mayores adelantos
técnicos y de una gran importancia estratégica.
La información adelantada por el semanario du-
raznense "Panorama", agregaba que el enorme
predio sería concedido a Estados Unidos en usu-
fructo por espacio de 50 años y que ya se ha-
bían iniciado las expropiaciones correspondien-
ks. Con la fuma del mayor Mario Prefumo, je-
fe de Relaciones Públicas. la Fuerza Aérea di-
vulgó el viernes un comunicado en el que se
señala que efectivamente se están realizando ex-
propiaciones para ampliar el aeródromo de Du-
razno, que permanecerá bajo jurisdicción y res-
ponsabilidad de la Fuerza Aérea. "Las obras ne-
cesarias —agrega el comunicado— se realizarán
en la órbita estrictamenie nacional y en cum-
plimiento del Plan de Desarrollo de la Infraes-
tructura Aeronáutica, aprobado por decreto del
Poder Ejecutivo del 20 de abril de 1965%
Luego de asegurar que es inexacta la infor-
mación sobre autorización para instalación de
una base extranjera en nuestro territorio, el co-
municedo termina señalando lo siguiente:
"En lo que respecta a los detalles de la am-
pliación y remodelación proyectadas en la Base
Aérea 1‘19 2. cabe la precisión de que se visa
resolver necesidades nacionales fundamentales.
ya que complementan la ampliación y moderni-
zación del Aeropuerto Nacional de Carrasco, con
una pista en el interior, habilitada pera actuar
como aeropuerto alternado para las aeronaves
con destino primario Carrasco, y/o emergencia
para las aeronaves que surcan el espacio aéreo
nacional, así como la necesidad de deseonee-V--
nes el Aeropuerto Nacional de la actividad de
vuelo de instrucción de determinados tipos de
aviones de nuestra Fuerza Aérea, compelidos en
la actualidad a actuar en Carrasco por incapa-
cidad técnica de las pistas del interior".
GENERAL MEDITANDO
• Fue el capitán Ribas, hijo del presidente de
la ANP, que tuviera a su cargo el traslado
de la nota renuncia de su padre hasta la presi-
dencia de la república, el lunes de mañana, quien
veinticuatro horas después anunció el comienzo
de un período de 48 horas que su progenitor
utilizaría para meditar en sus futuros pasos, lue-
go de considerar insatisfactoria la decisión adop-
tada por el Poder Ejecutivo acerca de su dimi-
aión. Quizá lo más congruente resulte el man-
tenimiento de la renuncia porque, como el pro-
pio Ribes lo reconoció, el protocolar apoyo a su
gestión que desganadamente dejó caer el Con-
sejo de Ministros, no supone una intimación de
rectificación para sus colegas de directorio que
votaron el aplazamiento de las sanciones im-
puestas a los funcionarios.
Hace algunos meses un conflicto similar, en
vida de Gestido, se solucionó con la satisfacción
del presidente de UTE, Pereira Reverbel por una
declaración similar que expresó apoyo a su ges-
tión pero no obligó a sus compañeros de direc-
CHA a 12 •
torio a rectificar rumbos; en ese organismo, los
polémicos descuentos no fueron aplicados. Pero
ahora Ribes ha dicho que la decisión presiden-
cial "no resulta suficiente y para que yo perma-
nezca en mi cargo, las sanciones tienen que mar-
char".
Ribes había dejado la puerta abierta a una
satisfacción a sus demandas, al no otorgar ca-
rácter indeclinable a su dimisión, cuyos térmi-
nos desgranó a lo largo de tres cerillas. Pero el
Poder Ejecutivo franqueó a medias el umbral,
limitándose a destacar el acierto "en la gestión
cumplida hasta el presente por el directorio de
la Administración Nacional de Puertos y en su
calidad de presidente, por el general don Juan
P. Ribas", es decir una forma de respaldar al
dimitente pero también a los otros miembros del
cuerpo, tres de los cuales habían votado expre
samente por la no aplicación de las sanciones
desencadenando el conflicto.
Por otro lado, la posición del pertinaz gene-
ral recibía al mismo tiempo otro mandoble, ya
que el vicepresidente de .ANP, Elbio Geymonat,
que se alineara en su posición y ofreciera su
dimisión, obtuvo un voto de confianza y una
respuesta negativa al ofrecimiento por parte de
su grupo, la Lista 315 que aprovechó la oporto
nidad para manifestar, en la declaración corres-
pondiente "su concepto de que el ejercicio del
derecho de huelga no debe determinar la apli-
cación de sanciones de ninguna clara".
Si en algún momento pudo temerse que el
Poder Ejecutivo fuera arrastrado a una posición
incómoda por la actitud de Ribes, esta es la ho-
ra de reconocer que supo salir del paso lacóni-
camente y que a esta altura, como suele ocurrir
en los incendios forestales, un sorpresivo cam-
bio en la dirección del viento empuja las llamas
hacia el lugar que, quien provocó el siniestro,
menos lo pensó: el suyo propio.
Finalmente Ribes se tomó mucho menos
tiempo del anunciado y el mismo martes por
la noche anunció que permanecía en su cargo,
luego de mantener consultas con varios amigos.
ANGLO: PERSPECTIVAS SINIESTRAS
Y SOLUCIÓN CLARA
• El miércoles. no se ocultaba en el Frigon
fico Nacional el alivio causado por la apa-
rición de un consorcio dispuesto a adquirir el
Frigorífico Anglo de Fray Bentos. liberando
así al organismo de asumir un compromiso para
el cual. inclusive. lo inhabilitaría su propia
carta orgánica. Aparentemente, las gestiones del
consorcio encabezado por el armador Gastón
Detobel tornarían innecesaria la intervención
gubernamental en el problema, actualmente tra-
ducida por una comisión de siete miembros que
analiza el cazo.
Pero si tales tratativan una negociación pri-
vada en la que el estado no tiene por qué par-
ticipar, fracasaran, se replantearía una situación
que supone para el Frigorífico Nacional uno*
cuantos dolores de cabeza.
La firma británica propietaria del Anglo ha
planteado claramente su deseo de desprenderse
de la planta. nue ya dejó de ser un estableci-
miento redituable para una empresa propietnrie
de buques, de una cadena de carnicerías en Lon-
dres y de establecimientos similares en Argenti-
na y Brasil y que opera por lo tanto, e escala
internacional. Pero a escala nacional, tal deci-
sión supone un problema mucho mayor que el
planteado a la empresa porque nadie iemora que
el Anglo es el verdedero pulmón de Fray Bezo.
tos, de cuyos 15.000 habitantes, 2.500 trababan
directamente para el establecimiento y los res-
ientes, en su mayoría, dependen de una u otra
forma de la marcha de éste. La situación se
agudizó durante el año pasado, en cuyo trans-
curso el Anglo eme tiene una capacidad de fae-
na de 150 a 200 mil reses anuales, faenó sólo
29 mil cabezas.
Cuando la firma anunció que deseaba des-
prenderse de la empresa, se constituyó una en-
mislón presidida por un delegedo del Ministerio
de Trebejo y eepreseetantes de los mireineedos
de Hacienda. Ganadería • Industria. del Frigori-
fico Nacional. de la Intendencia de Río Negra
y de los trabajadores del Anglo.
Al seno de esa comisión cone
representación del Anglo, su gerente, Mr. Jo
son y el doctor Jiménez de Aréchaga y propale
:doran la venta de la planta en 3 millones; da
dólares. de los cites se pagaría el 10% al :au-
lado y el resto	 X mensualidades (en algún
momento Mr. Johnson dijo que hace unos años
el Anglo pudo venderse en 5 millones de dó-
lares). Para la integración de la suma soliciteda.
se propuso una fórmula, según la cual el Frie
gorifieo Nacional controlaría el 60% de las ace
donen EFCSA el 20% y otro tanto los frigorie
Seas del interior. 	 -
Ya en esta etapa, el delegado del Frigorí-
fico Nacional advirtió que el organismo no
ponía de recursos para la operación si no
taba su patrimonio, paso que no se hallaba
puesto a dar. Pero además señaló que,
estado deseaba dar solución al problema hacaen-
do acto de presencia en el futuro del Anglo. lo
más práctico remallaría confiar le totalidad de
la administración el Frigorífico Nacional. sin
embarcar al organismo en una sociedad m'eta
inconveniente, para sus intereses. Reclamó z Ja-
más. en el cazo de aprobane el esquema pros
puesto, tres miembros en el directorio de e -o,
en consonancia con la mayoría de posesión de
acciones, ya que la fórmula inicial le adjudicaba
sólo dos directores.
Por otra parte...una consulta a la asesoría
letrada del FN concluiría en que el organis no.
según lo establecido por su Carta Orgánica, no
puede asumir todos los compromisos derive dos
de su participación en una soeiedad
Finalmente se planteó otra objeción en e: ari-
to a los compromisos de financiación del saldo
del precio de compra que debería pagarse en
tres años, ya que las cuotas se integrarían con
la retención de un porcentaje de las yentes al
exterior y al abasto; el Frigonal no puede cern-
prometer retenciones sobre precios de venta 'a-
ra el mercado interno, en cuya fijación ir ar-
vienen la Intendencia Municipal y el Poder - je-
cutivo. a !revés del Ministerio de Industria y
Comercio.
tatas son las horas en que se define la
suerte de la gestión iniciada por el coca:
privado, que aseguraría a los obreros la
manencia en sus puestes y ademán contemel ría
su intervención en la empresa con la adquis . - - =Sn
de hasta un 20% de las acciones. Si esta op - ea-
ción fracasa, la negociación retornará a la co-
misión gubernamental, en la crup ln fórmula atta,
se barala no parece ser la más ventajosa para el
Frigorífico Nacional.
Conocida. por otra parte, es nuestra opiri
Hay que nacionalizar la industria frigoraf'ca.
Toda la industria frieorífica. El país no del-- -ía
perder la oportunidad °rue ahora se le ofrec de
adquirir o expropiar el Anglo; pero, claro, - ror
el precio que realmente corresponda.
HASTA El. MISMO COLLAR
• "El desarrollo económico supondrá en el cor-
to y mediano plazo, ineludiblemente, la pos-
tergación de metas ambiciosas en lo social, que
deben sustentarse en una sólida base económica,
si se desea que el progreso sea real y sostenido".
El ya gastado bolo es masticado ahora por un
comité del CIAP a lo largo de un informe de
evaluación del plan de desarrollo, presentado por
nuestro país para el periodo 1965-74. El infor-
me, que lleva la firma entre otros de nuestro
Enrique Iglesias, fue entregado el viernes pa-
sado a la OEA e indica, entre otras cosas, que
debe practicarse "el diálogo democrático del go-
bierno con todos los ciudadanos y todos los sec-
tores, para que la sociedad entera participe en
el esfuerzo de avanzar simultáneamente en los
campos del desarrollo y la estabilidad" y que
debe establecerse una "orientación adecuada de
las inversiones y restauración de las s cco-
nómicas nacionales, antes de proseguir con nue-
vas distribuciones de una renta que no crece"
PROTAGONISTAS
• JOHN GABDNEL secretario norteameri-
cano de Salud. Educación y Asuntos So-
ciales, presentó renuncia a su cargo la se-
mana pasada. cuando el elenco ministerial
apenas comenzaba a reponerse del impacto
producido por el alejamiento del titular de
Defensa, Mc.Namara. Todo indica que la di-
misión de Gardner se funda en su desacuer-
do con la política de Johnson en Asia y par-
ticularmente en las fuertes restricciones pre-
supuestales que la sangría de la guerra apa-
reja para su secretaría de estado. Ya se sabe
que la salud, la educación y los asuntos so-
ciales son .difusas abstracciones para gente
práctica como los mercaderes de la guerra.
Probablemente desanimado ante la difícil ta-
rea que enfrentaba —persuadir al Congreso
de que debe aprobar la enorme suma solici-
tada por LBS para costear su agresiva po-
lítica en el próximo período—. renunció tam-
bién CHARLES L. SCHULTZE. director de
la Oficina de Presupuesto, ansioso de regre-
sar a la paz de su cátedra de economía en
Maryland. "Estoy cansado y quiero irme", sus-
piró. Su auxiliar, CHARLES J. ZWICK, car-
gará con un pesado fardo: el nuevo presu-
puesto (10 de julio de 1968-30 de junio de
1969) prevé gastos por un monto superior a
los 186 mil millones de dólares e ingresos
por algo más de 178 mil millones: o sea que
el déficit (estimado) asciende a unos 8 mil
millones. Recuérdese que el año fiscal pre-
sente deparará a su término un déficit de
casi 20 mil millones, y puede uno —es decir.
pueden los norteamericanos— erizarse ante
las perspectivas del próximo. Sobre todo si
piensan que el 44% de los gastos es para
alimentar la guerra y no las necesidades por
las que se preocupaba Gardner. Sin duda —él
mismo lo definió así— Johnson se vio en-
frentado a "difíciles opciones", y no pueda
serle sencillo edificar su dorada "gran socie-
dad" mientras intenta aniquilar otras, aun-
que sean pequeñas. Los contribuyentes debe-
rán aportar un le% en impuestos y —lo que
es más importante— no se sabe cuánto en
vidas. Nadie puede extrañarse entonces, de
que el descontento crezca al vertiginoso rit-
mo de la locura bélica. En este período., la
egresióe a Vietnam demandó 24 mil millones
de dólares: ahora se piden 26 mil. La red de
defensa contra cohetes requiere inversiones
igualmente impresionantes. Hasta los más re-
calcitrantes pragmáticos comienzan ya a que-
jarse del alto costo de le muerte.
• JOSÉ CARLOS DE MACEDO SUÁREZ,
brasileño, falleció el domingo pasado en
San Pablo, Escritor, erudito en la historia de
su país, especialista en derecho internacioral,
su nombre se asocia a los más relevantes su-
cesos políticos del Brasil durante los últimos
cuarenta años. Partidario de la fórmula pre-
sidencial Getulio Vargas-Joáo Pessoe —cuya
victoria en las urrws fue estafada en 1930—
se sumó al movimiento que culminaría ese
mismo año con la derrota del gobierno, la
inst3lación de una junta militar. y finalmente
el ascenso de Vergas el poder. Fue nombrado
entonces secretario provisional del Interior
en su estado natal, San Pablo, pero su vo-
cación lo llevó muy pronto a la diplomacia:
embajador en Bélnica delegado a la IX con-
ferencia de la OIT en 1932, erra:serio en Ro-
ma, etc. En 1934 Vargas lo designó ministro
de RR.EE.. y desde Itamarety desarrolló la
activa política pacifista por la que su figura
se destacó en América (sus esfuerzos por po-
ner fin a la guerra del Chaco, por ejemplo.
son bien conocidos y definitorios). Años más
tarde, llamado nuevamente a la cancillería
por Kubitschek, se esforzaría por solucionar
el viejo diferendo fronterizo entre Perú y
Ecuador. Ahora, ya retirado de la vida pú-
blica y saboreando el título de "canciller de
le paz" con que se le de griaba baMteel-
mente un síncope lo abatió los 84 años
de edad.
• MIKIS THEODORAKIS, de 42 años, el
hombre que compuso —entre otras— la
musita de "Zorba, el griego", fue puesto en
libertad el sábado pasado, tras cinco meses
de cárcel balo la acusación de completar con-
tra el régimen militar. Mientras tanto, 49
profesores de las universidades de Atenas y
Salórdca eren separados de sus cargos par el
gobierno. "Su presencia constituye un peli-
gro., una provocación y un escándalo". de-
nunció airadamente el ministro de Educación
y fi.ltoi6n TREOFLTAKTOS PAPAKONS-
TANTIN17. que les imputó n al ré-
gimen y 'ayuda e loe enemigos del estado".
sha ~ea espedflimehmea. El anulado feo
hecho a apenas 24 lloras de otro "depura-
ción-, ésta en el propio seno del ejército: 18
generales y 15 coroneles adictos al exiliado
rey Constantino fueron expulsados de las fi-
las: entre ellos, el héroe de guerra CONS-
TANTINO BOYAS —residente en Roma jun-
to al monarca— y el general APÓSTOLOS
ZALOCHORIS, asilado en Turquía tras si
frustrado intento real de retomar el poder.
• JACOUELINE BOUVIER KENNEDY 
-po-
dría" ser nombrada embajadora en Fran-
cia. según se rumoreaba esta semana en los
círculos diplomáticos de Washington. El mes
próximo, como se sabe. abandonará París el
actual representante norteamericano CHAR-
LES BOHLEN, y quizás Johnson confíe en
que el encanto y "savoir faire
-
 de la viuda
más famosa del mundo, puedan limar la noto-
ría aspereza de sus relaciones con de Gaulle.
De todos modos, no parece probable que el
eventual ingreso de la señora Kennedy a la
alta política se produzca en ningún caso an-
tes de las elecciones de noviembre, y eso
siempre que Johnson las gane.
• NeeRODOM S1HANOUK. el neutralista
príncipe camboyano, renunció el sábado
pasauo a la presidencia del Consejo de Mi-
nistros de su país ("con el objeto de volver
a la constitucionalidad", indicó), quejándose
amargamente de su incómodo status: oprimi-
do entre los guerrilleros comunistas (pro-
chinos) que operan activamente en su terri-
torio y las incursiones de los "khmers li-
bres" que llegan desde Tailandia grades al
apoyo norteamericano. 
-Hoy la paz y el pro-
greso se han detenido en Camboya", resuma*
sombríamente.
• TSUGUARU FUMA. nacido en Edogawa
(japón) hace 82 años. murió de cáncer el
lunes 'Animo en un hospital de Zurich. Desde
1959, cuando se convirtió al catolicismo. usa-
ba su nuevo nombre de Leonard (por Da
Vinci), pero cuando ascendía hacia la fama
pictórica en la "baile epoque
-
 parisiense,
bohemia local lo conocía por "Fu-Fu". Com-
ponía entonces un heterogéneo terceto con
Modigliani y Soutine, famoso el primero por
su melancólico e indeclinable alcoholismo, y
el segundo por su no menos perseverante su-
ciedad y por el sebo de buey con que se
pringaba cotidianamente la melena. Pulcro.
ordenado y rigurosamente abstemio, "Fu-Fu"
integré, con ellos una sociedad amistosa que
se hizo proverbial y a la que coloreó con
méritos propios. Por ejemplo, cuando —allá
por los años 20— abandonó a su mujer por
la conocida modelo Yuki. y protagonizó con
ésta un amor célebre en los henchidos ana-
les de Montparnasse. Pero en 1931 Yuki pre-
firió al poeta superrealista Rotert Demos, con
quien se casaría. y Fullta no tardó en fu-
garse abruptamente a la Argentina junto a
la no menos conocida Madeleine, una peli-
rroia que era la modelo preferida de su co-
lega Dérain. Luego volvió a Japón, se hizo
corresponsal de guerra y por último llegó a
ser pintor oficial de la marina imperial (has-
ta que tuvo problemas por poner un rayo
de menos en el naciente sol de la bandera
de un portaviones). En 1949 regresó a Paris,
casado ahora con une japonesa. obtuvo la
ciudadanía francesa, ganó la Legión de Ho-
nor y se hizo católico. iniciando una etaoa
de su obra pictórica con temática marcada-
mente relicriose: su trabajo más conocido de
este período es el de la capilla de Reims.
donde precisamente lo acaban de enterrar
ahora.
• FERNANDE SEGRET fue también famo-
sa en el París de la primera posguerra.
y también a causa de sus amores, pero de-
finidos en este caso con perfiles patéticos.
Era, en efecto, la última novia del barbudo
y elegante DESIRÉ LANDA*, y se salvó de
morir (como sus antecesorea asesinada y
cremado su cuerpo en un horno de carbón)
gracias a que el maniático homicida fue des-
cubierto • tiempo y llevado a la guillotina.
Ella tenía entonces 28 años. y se fue a El
Líbano huyendo del escándalo. Al envejecer
regresó a Francia. pero su nombre volvió a
ohm cuando pidió —y obtuvo— una indem-
nización de 2.000 dólares a los productores
del film "Landrú", libretado por Frangoise
!legan. El fuledo etralo otra vez sobre ella la
ruidosa atención de la prensa. y seguramente
no pudo resistirlo: el domingo pasado se dejó
ahogar silenciosamente en una laguna de
liers-de ¡'Orne. Tenía 72 años de edad.
_OTRA VEZ LA CALESITA
• Zeta noche, quienes hayan podido pagar loa
elevados precios fijados por Nacional y Pe-
Gard, podrán presenciar el choque con que am-
'boa equipos vuelven a sumergirse en las tumul-
tuosas aguas de la Copa América. Los aurine-
gro, vuelven a confiar su suerte a un esquema
que, con escasas modificaciones, le deparó las
jatisfacciones de loe últimos años. Nacional,
emergerite de una reñida lucha electoral, desean-
' ea SUS esperanzas en un equipo aún no definido,
en el que dos incorporaciones de entidad (Sa-
ala y Prieto) aún no han hallado su real ubica-
ción en el mecanismo que el técnico Maceiraa
trata de armar con un saldo que le dejó el vai-
vén del período de pases.
RESPUESTAS ADEREZADAS
• En los primeros días de diciembre último,
un alto funcionario de nuestra cancillería
qua se encontraba en Nueva York fue sorpren-
dido por el anuncio de que la revista "Life" so-
licitaba su asesoramiento pera precisar algunos
datas sobre Uruguay.
Unís mujer, cuyo nombre no se registró en el
momento pero cuya identidad se procura ahora
• stablecer, fue la encargada de solicitar al fun-
cionario uruguayo esas precisiones para un as-
lindo en preparación. Dijo que había estado en
el Uruguay un mes atrás recogiendo informa-
ción, pero que deseaba aclarar algunas dudas.
Entra les preguntas que le formuló, figuraron
las siguientes: "¿Es cierto que ahora Uruguay
tiene menos territorio que antes?" "¿Es cierto
que la central da trabajadores está dominada por
los comunistas?" "¿Es cierto que habían muer-
to san millón de ovejas"? Y otras que, sin nece-
sidad de viajar a nuestro país, los bien informa-
dos periodistas deben conocer. El diplomático
uruguayo respondió a las citadas "dudas" de la
Interlocutora negando que la CNT estuviera do-
minada por loa comunistas, que el país no tenía
menos territorio sino que se habían corregido lige-
ros errores da medición y que no creía que hu-
bieran muerto tantas ovejas. A otro túmulo de
tonterías respondió con desgano y luego se olvi-
dó de esta extraña requisitoria.
Poco tiempo después, ya en Montevideo, leyó
en "Lije" (número del i9
 de enero) el artículo
sobre Uruguay respecto al cual le habían solici-
tado información. Pasando por alto múltiples ine-
xactitudes. la frivolidad del análisis y la mala fe
de sus comentarios, le sorprendió hallar afirma-
ciones que habían desmentido durante la entre-
vista con la representante de -Life". Una de
ellas. era el presunto dominio de la CNT por
los comunistas. No obstante sostener el funciona-
d ° uruguayo que en la dirección de la CNT
había dirigentes de su partido y que sus rela-
ciones con el gobierno eran de franco diálogo,
'Life" creyó oportuno no reparar en esas pe-
queñeces, en una nota destinada a crear la una-
r de nuestro país deseada por la dirección deevista.
PDC: NO A LA CONGELACIÓN
En el último número de MARCHA, un lector
recogía y comentaba informaciones periodísticas
acere* de una entrevista entre el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social y dirigentes del
Partido DemócrIta Cristiano, al cabo de la cual
éstos habrían manifestado al Ing. Acosta y Lara
que "su partido no se opondrá en la Cámara"
al proykcto de ¿ordenamiento salarial>. Precisa-
mente el día anterior, mientras nuestra edición
entraba In máquinas, en una conferencia de pren-
sa convocada por el PDC se calificaba indignada-
mente a la noticia de "tergiversación delibera-
da", demostrativa de "un estilo que no vamos
a tolerar de ninguna manera". La entrevista con
Acosta y Lara tuvo lugar, en efecto, pero su
desarrollo fue radicalmente distinto. "Se trata-
ba de informarnoe oficialmente acerca del pro-
yecto —aclaró el diputado Ciganda— y precisa-
mente debimos entonces recalcarle al ministro
que no era en absoluto una consulta. Por lo de-
más, esto deberle resultar obvio, desde que fue
en esa oportunidad cuando se nos entregó el
texto del proyecto y antes no conocíamos su
formulación, por lo que mal podíamos opinar
sobre él. Por el contrario, de inmediato mani-
festamos nuestra especial preocupación por el
alcance de la contención de los precios, proble-
ene indisolublemente ligado a cualquier orde-
namiento salarial; se nos contestó que eso era
competencia de otra cartera". El Dr, Sosa Díaz,
por su parte, definió la tajante negativa de su
partido a todo proyecto que lesione los derechos
le intereses de las desea menos favorecida* y
continuación se distribuyó un documento mi-
ineoerefiado en el que loe especialistas del PDC
• alitan las disposiciones del proyecto. conclu-
lrendo nue sus :Poluciones son "absolutamente
'inadmisibles". Queda est aclarada la actuada,
del PDC en esta emergencia y expuesto en
verdadero punta is vida ~peces a la mesas
,•calidakuria,
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sería la ter-
invierno-
incursioties
ntra Dak
Q Race un par de semenas, i gt.•
nena WestrruneLand cursó a sus
jefes de unidades un telegrama
secreto alertándoles sobre la posibi-
lidad de un ataque sorpresa, pero
cuando en la madrugada del miérco-
les ei Vietcong descargó su violenta
ofensiva, nidos los ataques se lanza-
ron contra las ciudades importnntes
de la da r n táctica, pre isa-
?riente el•or que Westrnorelarvi ha-
bía cf ido para enviar re-
f terzo. a. los "marines" en el frente
del para o 17. A	 altura la ofen-
siva debe ecinsiderarse como
	 vic-
toria est reténle-e y sicológica, aun
cuande las pérdidas sufridas por loe
ores hay	 sido
e esas b
nte de-
mostracian de fuerza y organizazian.
heras desnués de su comienzo,
fulgurante ofensiva vietcong era
considerada por muchos, dada su am-
plitud y probables repercusiones, co-
mo :a más dura derrota conocida por
tropas extranjeras en Vietnam, desde
la calda de Dien Bien Phu. Pese a
la advertencias de Westmoreland, el
oferto de sorpresa fue tetel. ya que
se reper-,dizeli el ataque en IChe Sanh
y en la zona riesenititneírada, y los
vietnamitas golpearon en otro sec-
tor.
No eran	 ados, además, en un
día en que 1.tradición pacifica re-o-
bra todos sus derechos, pero muchos
se preguntan sí en realidad no fue
una especie de castieo nara nortea-
mericanos y survietnamitan por su
negativa a respetar la tregua. El go-
bierno de Salaren que el año pasado
decidió una tregua de cuatro días,
este año la redulo Inicealrnente a dm
días y 'luego a '36 horas antes de su-
primirla en la parte septentrional de
Vietnam del Sur y en la parte meri-
dional de Vietnam del Norte. El 'Watt-
cone reclamaba una tregua de siete
días. Otro fa-tor que peede haber
precipitado el desencadenamiento de
la ofensiva es el deseo de Hanoi y
el del FNL de aumentar la , ón
militar para farilitar su tarea en ~-
menten que los nen-v leen amitats tr-a
ten de nevar a lee reirtearnericarsos
a la de negociaciones,
e del rni
a
	 de Le ofenFv
manera, _ego, de las
tra Loe Ninh y Bu
'ro y justo
a libe Sanh y
Los
si ah. jra. el a
en el centro o nes
tor, entienden que el
condieíanes de lanzar rue
res: en	 no
"cie que rodea Dak
rea y 1s zona d1emijit
por último en el delta..
Szagen tuvo su cuota si
en la ofensiva del miércoles, como
que la propia embajada norteameri-
cana fue bombardeada y los vaet-
llamitas penetraron al recluto de la
misión; se dice que hasta I ron a
instalarre por un la en el se do
piso del edificio, aunque el Departa-
receto de Estado intió enfática-
mente este detalle, reconociendo só-
lo la presencia de atarantes en
re La embajada está a unos
del pelado presídenal
mente atacado y es un edi
yo, rodeado de un grueso
cemento, que se parece a
so "bur.ker" de varios pi	 e
de ventanas y con una
eje de helicópteros en
Desde allí fue
pur elementos de la div.sión
par-icaidi st a s desembarcadas apresu-
radamente, pero el combate se exten-
día a lo largo de casi nueve
Desde el interior de ese infierno de
metralla, el embajador Bunker cur-
só permanentemente telegramas :n-
fermativos a Washington. con 1111 to-
no que hizo decir al vocero de prensa
de la Casa alanza: "Me temo que la
anua - jan es bastante seria"
n,
o
rías consultas
re determinar
da e
lend fue
da. Los vi
que atacarían
da y el impetuoso gen
eó elll cerca de 50 000 hombres que
del combate, se
del frentefr t  de batella.
En	 ríe:rieras heras d/el j
no result.aba posible aún efectuar un
balance serio de la situación, luego
de los asan	 S- -
ean. Da Nene,	 grandes
ciudades, unas cuarenta
	
Al	 e los partes
lo que debe señalarse es
de los vietnamitas, ese pequen
'lelo a	 saarificado y cas
por más de	 e años que h
te al invasor —h mayor potencia de
	
hi	 busca,
gX1 '
e la superioridad
máquina y el di-
e que un pueblo
parn ser libre, no
imperial ha empe-
ESPAÑA:
CAUDILLO S
• EL	 o, seis mil mara
nom perteneiuW5 a la Vi floa
de los	 Unidos desembarca-
ron en G	 hellarern las ca-
lles del	 entras la
britamca se	 publicitar
sita. Frontera por medio, el m estar
creado en Madrid por las mdidas
que Johnson anunció días antes en
defensa del dólar, su,bió de nivel y
cinco días más tarde, España advir-
tió que podría prohibir a los bar-
cos de guerra norteamericanos el
acceso a los puertos españ	 si la
VI finta	 usando la base de Gi-
braltar. En r1idzid el incidente, al
margen de fi . ar una nueva pauta en
el proceso de	 oro de las rela-
ciones 1-1	 ericanas, se-
ría el recurso elegido por Franco
un paso más hacia la
de les relaciones diplo-
la URSS. La decision'
norteamericana de reducir la ayuda
exterior perjtedica notoriamente los
s "a/es de e
aria
ones con
ercadoe del
de su de
EE.UU. Plasta eete
era el más fiel
Casa Blanca en Euro-
pa, con excepción de Alemania Fe-
deral y con una recia tradiciétri an-
' ta, el réeimen franquista
1 Pentágono corno la
~ética más sólida
tinente.
Franco parece resuel-
o a terminar su prolongada dicta-
dura	 un problema que
a	 encima de
CAMBOYA: ¿ENTRE
DOS HE	 s A
que corre Ca
por la heg
bran en estos
tados U `dub"- l_...z; epresentaute da
la prensa 1iabcin ido convocados pa
asistir al	 co anuncio de la
dimisión de Sih 	 Lik a sil cargo de
presidente del Consejo de 31-mistral'
de zu país. Amenazó a los comunis-
tas con romper 54.1 neutra `	 Y bus-
car el apoyo de los Estados Uni
sí seguían fomentando la guerra de
guerrillas en Camboya, pero al mismo
tiempo advirtió a Washington que si
sus 'servicios secretos continua
apoyando a los llamados Jamers L1
tires, con base en T	 "
el campo libre a los e
que re.stablezcan la integridad terri-
torial. Terminó su amarga requisito-
' diciendo que a lo mejor,  'un dla
rmino por retirarme provisional-
mente a Francia, para que los rebel-
des promaístas y pronorteamerica-
nos vean Si es vir.ad, como afirman
ahora, que la paz volverá a Camboya
en cuanto yo me vaya. Hoy se ha de-
tenido la paz y el p de Cam-
-y vamos a
a del Plata, difundido
lería paraguaya, y que ha sido en-
viado a los cancilleres de Ar
Bolivia, Brasil y 'Uruguay.
La entidad denominada Cuenca del
ta, tendrá corno	 leen-
-explica el
— es para
ennali7ar9 
de los nos.
prevé el
así COMO
el es
nuevos puertos fluviales y e
de los ya
e
a
o e
y regadíos.
proyec	 cluye
la Citenea el Plata
Peleas hidrográficas, la ui 114
y desierto-no del transporte y
de las comunicaciones, el aprovecha-
miento de los recursos energéticos de
la cuenca y la complernentación de
la economía su " al, 'al-
mente en las zonas
ra te.nbt4un
du-
apa rent
pensan las vei
dentro de Vietnam
Inte_rnacional, esta ir
ADOS U	 O OUE SGNIF1CA UN
	 E T
p	 CO
SO uorkamericano tau proyecto	 upaiesto pa-
el peodo 1988-89. qua r.presenla un difícil ejerci-
cio de equilibrio para hacer frente a la vez a tres
exigencias: la pesada carga de la guerra de Vietnam,
la necesidad de no abandonar completamente en en
lecforal los programas de la "gran sociedad" y la
obligación de reducir el déficit presupuestal, como ga-
rantía de la solidez de la politica ecorómica guberna-
mentaL El éxito del ejercicio dependerá exclusivernen-
de la aprobación parlamentaria del recargo fiscal
pida la administración y cuyo orden es del die?
ciento. Las previsarened del presupueste que
entrar en vigencia el 1" de julio próximo. ir,dican au-
mentos en tedos los capítulos con respecto al que ex-
pira,. pero el incremento principal	 registra en el
rubro defensa nardo	 atune	 o en mas de tres mil
millo	 de dólares (pasa de 76.489	 anea e 79.789
millones). Los gastos militares representan el 44
ciento de los egreses y	 e de la guerra de Vietnam,
el otro motivo pcdrso para el aumento es la orga-
nización de la red de defensa contra cohetes (Aetilial-
istic	 AdaM). Las endebles perspectivas de
paz de Is actualidad, no cuentan para las esilenacienes
presupuestales, que sitúan en 26 mii millones de dóla-
res. el gasto que demandará la guerra de 'Vietnam en
I próximo ejercido, contra les 24 rnil millones que re-
dicha aventura en el	 trascurre. Pese
que el acrecen
1 solita
truenen
esta d
1967, al
sol vio
pero ha.
tequilla". Las difi
garon a recortar
dad' y ade
sobretasa fiscal
guerra sin infl
acentuación fiecal
oposición era
COTI relación al nivel actual: así la AID dis
2.264 millones contra 2.145 del año anterior y el
grazna "Alimentos para la Paz" de 1.494 mitimaes com-
parados con los 1.315 del ejercicio que fenece. El pre-
supuesto espacial es Inferior en 2013 millones de dó-
lares con respecto al actuaL no obstante lo cual, al
lado del proyecto "Hombres para la Luna" que absor-
berá la mayor parte de las ~adanes. se prevé la
construcción de una nueva cápsula que debería viajar
a Marte en 1973, así corno la elaboración de un molar-
cohete de propulsión nuclear.
se desprerde del praye Johnson con la
vista puesta en las elecciones de ZI embre se esfor-
zó en maru.r parca para la coro-
' B32 sociedad". pero 1do indica que
en el in o. En enero de
Johnson re-
de l'ir
s de man-
cultades eco de 1966 le obli-
algunas partidas de la "gran .ocie-
¡o ' - :sdo a pedir al la
d-Az por ciento, para fi la
Si el congreso no a. la
hasta hace pocas semaras la
aur.ou el gobie con-
rrá muy :hal-
el de 15137, cu-
r10 =Monas de
El aumento de
ás los
igaron a
dente
)ver
a R	 14 .
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7JRASIL UNA
CRISIS RUTINARIA
•
Lo
	 Ioc que el domingo
• m:graron mann/en-lente haaia
las playes empuja	 la ele-
vada temperatura. debieron aco-
modarse en las arenas sean:1
exigencias de les tr	 que. co.
locadas en oreado	 alerta. se da-
ban a la lestalactan de nidos de
ametralladoras. El despliegue fue
calificado como "alarma rutina-
ria" por el gobierno de Costa E.
Silva que pese a sus desmentidos.
no pudo oaultax la exiatencia de
una seria crisis cuyos ingredientes
sena aportedos por la línea dura del
ejército, que exige una política
económica más enérgíca y el re-
levo r1 ^ 1 '''n »a '1'1 -9 de Hacina,
Antonio Dello Neto y por Caalos
Lacerda rue. convertido en lidiar
del "Frente Amplio" arrecia en
que con. intervalo de pocas horas,
ambos extremos del Mediterráneo se
convirtieron en sarcófagos impene-
trables para las patrullas lanzadas
a la búsqueda de los sumergibles,
convertidos en trampas mortales pa-
ra un total de 12/ >timbres. El "De-
ka?' desapareció el jueves cerca de
Chipre, cuando se hal' iba a unas
millas de la costa, en una cavidad
marina de más de dos mil metros.
bitersa lluvia y afrontando
barcos y avlonee
británicos y norte-
ciparon de la bús-
uetuosa del barco, que
navegaba con F9 hambres a bordo.
El submarino debía llegar el lunes
a }faifa, donde le esperaba un gran
recibimiento. preparado en parte por
las esposas ineleses de varios tripu-
lantes que se habían casado durante
sus discursosantigubernarnentales,
acusando al gabinete de Costa E.
Silva de "corrupción a servilismo
hacia loe Eats Unidos". Pára
los observadores, la movilización
militar dispuesta por Costa E. Sil-
va, que comprendió a 1 , s guarni-
ciones de Ríe y San Pablo, repre-
senta una doble advertencia. Per
una parte los grupos más virulen-
tos de las Fueran, Armadas, que-
dan prevenidos de que el régimen
l control de sus medíos
y que no cantempla abandonar la
Lucha legal a favor de medidas de
n. Por otra parta se adeier-
da eue resultaría vano
ser una escislón pro-
ejército bien contro-
do. 14 . ettis tanto en hin Gran-
de del Sur, se multiplicaron los
ataques contra puestos del ejaeci-
to con el sido de centinelas he-
ridos y en otras unida
	
re-
gistra ron incendies
sabotajes.
la estadía del barco en Gran Bre-
taña. Para Israel la pérdida del "Da-
llar" supone un grave contraste mi-
litar que viene a agregarse a la pér-
dida del destructor "Eilath", hundí-
do en octubre por cohetes egip-
cios. Inmediatamenet la prensa de
Tel Aviv arriesgó varias hipótesis
para explicar el siniestro, entre las
cuales se aventura un sabotaje) per-
petrado en el puerto británico de
Portsmouth o su torpedeo por algún
barco de una flota hostil.
La marina francesa, en cambio,
no pudo echar mano a justificativos
de esa índole, cuando el sábado el
"Minerve" faltó a la cita que tenia
en la base de Tol(m, cerca de Mar-
sella. Juri..o con sus 52 tripulantes,
desapareció así una de las uni
de la flota fran
tiesta en servicio en 1964 y uno de
Tos once grandes submarinos fran-
ceses no nucleares. Varios modelos
de este sumergible fuel on vendidos
por ?rancia, en /os últimos años, a
Portugal Pakistán y la Unión Sud-
africana.
ARGENTINA: SIN
INQUIETUD PARA ONG NIA
1 El viernes de nocile, el Comité
Central de,
 la CGT postergo bas-
ta el 28 de mateo el Congreso Nacio-
nal de Deletiados previsto
te para el 15 de ese mes y en el cual,
además dr elegi
bles de la otroia poder()
fijará la posición del
obrero ante la situación del país y se
trazará la estrategia a seguir por el
movimiento trabajador.. Al día si-
guiente el régimen de Onganía dio
prueba de su confianza en el dominio
que mantiene sobre la desarbolada
CGT restableciendo la personería
gremial a las dos mayores agrupacio-
nes obreras, que habían sido interve-
nida.ç al igual que (Jiras, a raíz de su
rticipaciOn en el fracasado Plan de
ucha de marzo de 1 7. Los gremios
beneficiarios de la re t.lucion son la
Unión Obrera Metalúrgica (275.000
afiliados) y la Asociación Obrera Tex-
til (146.000 afiliados). Pero al mismo
tiempo la Casa Rosada dejó saber una
vez más, que len autoridades que eli-
ja el Congreso de la CGT no serán re-
conocidas por el gob o, si a su jui-
cio no son representativas de los gre-
mios autorizados y no surgen de elec-
ciones secretas. Además desbarató
Las esperanzas que a fines de 1967 se
habían edificado en torno a presuntos
aumentos salariales, reiterando que
no habrá descongelamiento de sala-
rios  durante 1968. Pese a esto, la co-
rriente cegetieta partidaria de la
buena letra parece seguir siendo ma-
yoritaria y permite a Ongarda mos-
trarse magnánimo, sin inquietud al-
guna.
Para el hermético general tampoco
es motivo de inquietud la moviliza-
ción de su antiguo camarada de ar-
mas, Adolfo Cric López que al sa-
lir el sábado de su arresto de quince
días dijo que la sanción que se le
impuso por sus< !*raciones políti-
cas era normal, no obstante lo cual
rei • sus propósitos de enfrascarse
activa militancia opositora. Se
noce qué frente encabezará el
ya que sólo ha recibido aisla-
das muestras de simpatía de los di-
sueltos partidos peronista y radical;
priradójicamente, los antecedentes
políticos de López lo sitúan seas Faan
en el campo conservador, ambigüedad
que un ex diputado radical utilizó
para calificarlo como "pol
	 o desa-
creditado por ser un miiitar golpista".
A la vista de este panorama, el régi-
men de Ongania no muestra teraor
ante las actividades políticas de Ló-
pez, convertido en simple ciudadano
po r el decreto que dispuso su pase a
retiro poco antes de que finalizara
arresto.
De los
estudiantes
de Bolivia
Señor Carlos Ouij ano
Director Semanario MARCHA
Viate absoluta falta libertad
prensa aquí impera, por interme-
dio suyo universitarios bolivianos
denunciamos haber desautorizado
rector universidad San Andrés por
Invitación formulo doctor Bernard
Punto. Exilo científico Bernard
es utilizado por gobierno racista
Sud Africano con fines propagan-
da. - atta ¡buque Sone, Rubín de
Cell', Lamente Gutiérrez, Canedo
Ouesada.
GROENLANDIA: EL
TERROR BAJO EL HIELO
• Mil nuevos militares noteamerica-
nos se disponen a viajar a la ba-
se de Thule. situada en la isla dane-
sa de Groenlandia. para participar en
la	 eda de fragmentos de cuatro
bo	 nucleares, destrozadas cuan-
do un E-52 del Comando Aéreo Es-
tratégico se estrelle allí hace diez
días. Esto revela la preocu °n quo
la perdida he causado a las autori-
dades norteamericanas y int decisión
de no escatimar esfuerzos recu-
perar los fragmentos; la tarea resul-
tará difícil. porque los artefactos no
perforaron el hielo, sino que se rom-
on a consecuencia del impacto y
rozas quedaron dispersos. esti-
ose que la recuperación total.
ennandará varios meses.
MEDITERRÁNEO: TUMBA PARA SUBMARINOS
• Alguien dijo q
que devastaron
causa de la desaparici
rn nfinerve" (
aell). Pero
rápidamente desechada.
NACIONES UNIDAS: NO, A OTRA GUERRA DE COREA
• El 9 de enero Corea del Norte advirtió por radio a Esta
que no toleraría la presencia da reos espías en.sus c
simultineamer.te con el ingreso del "Pueblo' e
revelación tul hecha en Washinaton por el s
visima re
barco espía, ya
piomáticas al incidente, en procura de evitar los enfrentamientos arma-
que las medidas iniciales de movilización y las virulentas declara-
nes de la
	 p •
	 presagiar. El • lema deseas
de Seguridad de la ONU que, aunque el lu-
ormales para dar lugar a gestiones oficiosas,
crisis. al margen de la declaración noir-
ng -no acatará ninguna decisión del Con-
sejo de Seguridad". Sin embargo, hasta Corea del Norte parece conven-
cida de que el camino hacia la solución pasa por Nueva York. ya quo
a esa prevención siguió la afirmación de que la ONU "si se ajusta a
su carta debe censurar loa actos agresivos del imperialismo norteame-
ricano." Por su parte la URSS, si bien mantuvo su tesis de que el barco
norteamericano agredió a Corea del Norte, dejó de impugnar la compe-
tencia de la ONU para tratar el asunto. La inicial oposición soviética
a que se inscribiera el prcblema en el orden de día, tenía como Ene-
lidiad. no impedir el debato,
	 subrayar que nada podría decidirse
sin el asentimiento de Moscú: una advertencia de veto posible, en caso
mericanas. Una vez
que no pondrá di-
internad
eric
con sus subordinados. Los expertas en termino'
dicen ver en esto el preludio habitual a una
La confesión del capitán Lloyd Butcher fue d
	 dida el
	 ado
por la radio norcoreana y en ella el comanda del "Pueblo dijo
que tenia la misión de espiar zonas estratégicas de URSS, China y Co-
rea del Norte; precisó que el buque partió en diciembre del puerto
pipones de Sasebo y llegó a las costas norcoreanas el 16 de ,.A
medida que nos acere :hemos a la ida de Cho. frente al puerto de
Wonsan —prosiguió Butcher— 'amos ver el humo qw salía las
chimeneas de las casas. Mientras c
	 liarnos nuestra tarea. nc sin
aprensión, avistamos a los patrulleros norcoreanos; adoptamos
mente nuestras precauciones y disparamos contra ellos, de acue
las órdenes del almirante Johnson, comandante de las fuerzas navales
norteamericanas en e/ Japón. que nos había pre
	 dos los me-
evitar ser capturados.. Intentamos escapar, sin dejar
eamericanas en Corea del Sur y Japón. pero nos
demasiado en aguare norcoreanas. Nuestra misión tema e
descubrir objetivos mili
	 de la costa norcoreana, tales
de radar, longt
po de Toa
	 rtos,
ente en San Diego, Caiii.o
marido no as autor de las con
scuchado la
	 ón de las
dejó, al
asiático;
	 rtaviones E
Irgómetroa del paralelo
de	 vilización
enero. debe
paz. que hasta
podría verse
una de las
e los super
nfusión
finalmente en
atpoargó los d3
cía c
erina, según Ya cual
de que el Consejo aceptara las intim
da seta pcsí.ón. la URSS dio a
sistemáticas al ejercicio de la
egativaa que opuso a los
mea. el cazo del -Pueblo
guerra de
Mío. peto
ONU se
adentra de este tipo, en los iempre los norcoreanos se han
quedado con los barcos. pero han devuelto a los tripulantes al cabo de
dos o tres semanas. Un indicio tales propósitos, seria el c ntario
final a las declaraciones atribuidas al comandante del "Pueblo", quien.
luego de confesar la tarea de espionaje, apareció CORAO pidiendo perdón
al pueblo norcoreano y la autorización para regresar e Estados Unidos
ornunista asiática.
on.
las emisiones radiales.
mo. etc."
de Butcher
se le 'tribu-
asmitidas
de la semana,
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,DIBUJO DE PIERI
GUATEMALA: El. TIEMPO...
(Viene da la pág. anterior)
miento respecto al "conirol" de las organizacio-
nes antigubernamentales y, por consiguiente. el
ndono del "clima de confie .za".
Se as ste entonces a un resurgimiento policial
en la capital (policía serni-indspendiente del
ejército) y en todo el territorio (gracias a los
contrareevolucionarios cubanos).
En Ciudad de Guatemala. el Partido Revo-
lucionario se fragmenta (todos los elementos
considerados de izquierda son expulsados) y se
convierte en un partido de derecha, a las ór-
denes de Estados Unidos.
Los disidentes se reagrupan y forman el
P.U.R.. que comprende a los comunistas, la iz-
quierda y algunos militares del grupo de Arbenz.
Manifest ción masiva contra la invasión de Pla-
ya Girón. Violenta represión y contramanifes-
tación organizada por el M.L.N. la policía y
contrarrevolucionarios cubanos, cuyo adiestra-
miento se acentúa gracias a la ayuda financiera
y técnica de Washington.
El aparato policial. ademán ea independiza
del ejétcito. Es financiado según la. especula-
ciones personales de Ydígoras Fuentes.
TERC *INTERVENCIÓN
DE ESTADOS UNIDOS
Washington interviene de nuevo para de-
sembarazarse de Fuentes. Se establecen contac-
toc secretos con el ala derecha del ejército
(2.1.1.-N.) y se concreta un plan. conocido luego
en Guatemala con el nombre de -Fosa Común".
Fuentes logra liquidar el complot con la ayu-
da de la policía. Los jefes del ala "Izquierda"
democr'atica (Yong Sosa. 'Furcia§ Lima. Trejo)
se retiran entonces al noreste del pais.
El año 1962 verá nacer las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (F-A-R.) al mando de los
oficiales radicalizados. También la integran el
Frente "Alejandro de León", el "Partido y la
Juventud del Trabajo" y el "Movimiento Es-
tudiantil del 12 de Abril".
El F.A.B. adopta la guerrilla y encuentra casi
en todas partes apoyo (fenómeno raramente
comprobado en América Latina al nivel de la
guerrilla). Los problemas materiales de la gue-
rrillee ceden. pues. resueltos.
Frente a la creación de esta fuerza nueva.
cuyo control y táctica de combate se lo escapan
completamente, Tdígoras Fuentes lanza Ulla
bomba: las elecciones. Las tensiones se distien-
den, un clima de expectativa se instala. Pero
Fuentes no contó con la fracción del ejército
que teóricamente estaba bajo sus órdenes. leste,
queriendo evitar cualquier posibilidad de regre-
so de Arévalo. da un golpe de estado y toma
el poder.
Ydígoras Fuentes stire a Estados Unido«.
El ejército de Guaterne.a. con el coronel Pe-
ralta Astudia a la cabeza., recupera a la policía
y a los contrarreveducicmarios cubanos.
Las hostilidanx recomienzan y la violencia
empieza a institucionalizare..
CUARTA INTERVENCIÓN
DE ESTADOS UNIDOS
Por cuarta vez Estados Unidos interviene di-
rectamente. Se trata de liquidar cualquier re-
sistencia. Pero el mejor instrumento —por lo
menos en apariencia— no es el ejército en el
poder. Es necesario pues volver a un régimen
democrático de tipo parlamentario. Se realizan
elecciones en 1968, y es elegido el candidato ci-
vil Méndez Montenegeo. Servirá de cobertura a
la acción reforzada de las fuerzas armadas. el
estado de sitio y la suspensión de garantías
constitucionalez.
Luego intentará reducir al F.A.R. En esa em-
presa participan 5.000 soldados guatemaltecos,
dirigidos por miles de "boinas verdes", por la
policía y loe organizaciones de t . fascistaa
"Mano Blanca", "Nueva Organizaceon Antico.
muniste", "A.S.A.", "Rayo", "Crag" (estos trete
últimos grupos reunidos en el C.A.D.E.G.„ Con-
sejo Anticomunista de Guatemala).
Llegamos así a fines del año 1967.
Clemente Marroquín Rojas, vicepreeridente de
Guatemala, es un universitario culto. periodis-
ta "independiente" y filósofo. Hola aquí.
De creerle, las cosas, desde hace veinte anos,
no han cambiado mucho. "La sangre, el terror,
la muerte, siempre." Es una impostura. El ver-
dadero problema actual supera los intereses de
la United Fruit Company y de la política ciega
del "Big Stick". Se trata de hacer desaparecer
las guerrillas del mapa político de Guatemala
y del de toda América Latina,
UACQUES RAPHAEL. ZEPHIR
EL vicepresidente de Guatemala es un viejo periodista, conocido en México hace una
treintena de años por una serie de artícu-
los aparecidos en la revista "Hoy" y titulados
"Por una América estructurada".
En Guatemala, la gente no siempre se acuer-
da de que es actualmente vicepresidente. En
efecto, para la mayoría de los guatemaltecos,
es simplemente "Clemente", lo cual implica mu-
chas cosas: "Como dice Clemente", "Clemente
tiene razón", "Clemente está equivocado", "Cle-
mente es nefasto", "Clemente no tiene pelos en
la lengua", "Las locuras de Clemente", son ex-
presiones que aparecen a menudo en los dis-
cursos, Clemente Marroquin Rojas es propie-
tario y director del diario "La Hora" desde hace
veinte años: desde hace veintidós no ha pasado
un día sin que firme el editorial: ni cuando fue
ministro ni hoy que es vicepresidente de la re-
pública Las funciones oficiales de su director
sin implican de parte del diario solidaridad con
el goHerno, y el propio director no se priva de
atacar, cuando le parece necesario, a uno de loa
ministros o al propio presidente de la república:
el careo no puede ennienar a la persona moral.
Clemente afirma con sangre fría que no cree
ni en las doctrinas ni en los programas: sólo
tiene fe en los hombres, aunque adrni'e no estar
exento de errores a su respecto. Ataca al co-
munismo y ataca a la Iglesia, ataca a Estados
Unidos, a Mexico, a los judíos y, más particu-
larmente, a ciertas personas. Crltimamente, ha
dirieido sobre todo sus flechas contra la de-
morrecte cri,stiana, acusada de comunismo
tente,,
	 llagado a confesarse a
	 lo cual
le irnrede testimoniar simpatía por el Hermano
Pedro. santo de Guatemala, o de acoger	 las
columnas de su periódico las declaraciones del
millo sobre el culto de la Inmaculada Con-
velen T" , -tiendis de tales contradicciones y de
esa falta de coherencia, se podria deducir que
un personale semejante no ejerce ver riera in-
fluencia Al contrario; y lo demuestra el hecho
de que todos los blernos que se han sucedido
Intentaron siempre, a menudo sin éxito, hacerle
azar sus intereses Cl ente fue y es una
rza dificil de controlar, pero fácil de
prender. Y es	 tantas negaciones ecnsti
finalmente
	 n
mente preconiza, al combatir las doctrinas "exó-
ticas", cierto empirisrno intra-muros ejercido con
puño de hierro, al abrigo de principios conser-
vadores y dentro del cuadro de un nacionalismo
práctico y materialmente constructivo.
Dado que el actual presidente no tiene pre-
cisamente puño de hierro ni una voluntad muy
firme —se demostró excesivamente débil e in-
fluenciado— Clemente Marroquín Rojas se ha
puesto desde hace unos meses a descubrir ese
puño en el ejército, siempre uesto a utili-
zarlo sin temor a cubrirlo de sangre.
Seria injusto pretender que la violencia que
reina actualmente en Guatemala —y en la cual
el ejército tiene un papel tan importante— es
el resultado de esta incitación a la "energía";
y es difícil determinar los límites y repartir las
responsabilidades en un dominio tan turbio,
donde lo peor siempre sale del anonimato. Tam-
poco esperaba de ese vicepresidente, periodista
combativo y que "no tiene pelos en la lengua",
declaraciones que explicaran la situación actual
de Guatemala; pero creo que sus asertos nos
esclarecen un poco, sugieren mucho, y a veces
son reveladores de algunos hechos.
CLEMENTE Marroquín Rojas pasa casi siem-pre la mañana en el diario. Un modesto
edificio de dos pisos. más bien sucio y mal
mantenido, con escaleras estrechas y erarios pe-
queños. Cuaneo fui, había en la calle dos pa-
trulleros y un jeep del ejército; en la vereda,
militares y policías; en la sala de espera del
director, otr dos militares. Uno de ellos me
condujo ante una joven secretaria; el director
me recibió inmediatamente. Clemente es un
hombre corpulento y bastante alto; está cerca
de los sesenta pero no lo parece, Sus rasgos
rticipan a le vez del ne y del indio; mira
frente y su mirada puede ser muy dura;
sonrisa es amable y las manos muy ex-
, Admite la ironía y no elude el ataque.
ciado, se dice que usted ea el peno-
avente de Guatemala, el que ente-
entre bambalinas... ¡Lo admite?
es 'liso. No ea rd mando,
poderes ocu NI lene
rlos. No	 ninguna am-
ese sIn 4zd* mil
mi opinión en las columnas de mi diario. Eso
es todo. De la misma manea, no se puede pre-
tender que el Partido Revolucionario sea el lee
bienio. Hace poco afirmé: el Partido Revolu-
cionario ganó las elecciones pero no el poder,
a pesar de que Julio Méndez Montenegro fue
su candidato victorioso a la presidencia.
—Usted es el vicepresidente de la república.
Sin embargo, establece una distinción entre el
gobierno y usted. Mantiene una linea de con-
ducta independiente y veo que !rus opiniones
no concuerdan siempre con las del gobierno o
las del partido oficial. ¿Podría precisarme cuá-
les son los principales puntos que los oponen?
En primer lugar, querida señora, el vice-
presidente no es un miembro activo del go-
bierno; sólo es un simple suplente. Por esa
razón nunca tomo en serio mí cargo, y menos el
que tuve durante los primeros años del gobierno
del general Ydigoras Fuentes: era entonces el
fsvorito a la presidencia de la república.
Por eso es imposible para un vicepresidente,
dotado de una personalidad clara y bien defi-
nida, estar siempre de acuerdo con el jefe de
estado a quien ve raramente. Di mi opinión dos
o tres veces; hice triunfar algunas ideas perso-
nales dos o tres veces. Nada más. Si intervi-
niera más a menudo, daría lugar a sospechas
que no quiero provocar. ResPecto al Partido
Revolucionario, nunca tuvimos divergencias fun-
damentalce o manifiestas. Puesto que ya 10 he
dicho: el Partido Revolucionario interviene poco
en la política gubernamental como partido. Soy,
pues, un vicepresidente que tiene un salario
al cual le suministran algunas ayudas. Nada
más. El salario es suculento pero apenas al-
canza para cubrir los innumerables gastos CM*
exige la función. Al principio. y por mandato
constitucional, asistir, a las sesiones del Consejo
de Ministros... Cuando. durante diez (Has.. Innt-
mí las funciones de suplente, una cornisi de
Ja Asociacidn de Estudiantes Universitarios vino
a pedirme. entre otras. tres colme: que cambien'
el gabinete, que depusiera a los jefes militare*
cose mando de fuerzas y que destituyera a los
jefes políticos más importantes. Me
ande acceder e ne desear porque. aunque
ler* do, nadie batirla ratificado tales
Meada& dedo se gooe que Iba a auras
N114111Itie.,~
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ler. Dame" FT Llamada,
Febrero 7
Febrero I
Febrero 7
Febrero 4
Febrero 9
Febrero 14
Febrero 16
Febrero 9
Febrero $
Febrero 12
Febrero 13
Febrero 13
Febrero 14
Febrero 15
Febrero 16
Febrero 20
Febrero 21
Febrero 22
Febrero 23
Febrero 28
Febrero 14
Febrero 15
Febrero 19
Febrero 16
Febrero 19
Febrero 19
Febrero
Febrero 23
Febrero 29
Febrero 29
Marzo 19
y respectivas especificaciones particulares podrAn &tenerse
dientes direcciones y se	 ne a los (decentes que las
abiertas	 la presencia de los interesados 1ns días indirados.
Si no concurriera el número necesario de p
tijera	 su núnieze% (21 d día indicado
st abrirán las
a	 do
*
—No	 a decírselo. Pese	 la idea be-
que tiene poder y que respetan. Como
leca guíen: "En Guatemala sólo hay dos psr-
tdn el ejército y la Iglesia..."
—Se dice que el ejército —o al os de
¡miembros— a	 las organizaciones terniristas
de derecha, que diariamente
	 sesins-
tos en Guatemala...
lo dicen los amar: dos. Es mucho pre-
nder. No se puede probar nada. También di-
cen que los rrilleros reciben órdenes de Cu-
ba. En cuanto a los asesinatos hay tantos de
tm lado como de otro. Es la ame
-quia con toda
su secuela de horrores...
EL licenciado Marroquin Rojas me mira fija-mente. Unos minutos antes, él mismo me
mostró un manifiesto de la M.A.N.O. (Mo-
vimiento Anticomunista Nacional Organizado)
que da cuenta del asesinato del diputado del
Partido Revolucionario, Soto Beleta, acontecido
el día anterior. Los otros grupos se llaman;
N.O.A. (Nueva Organización Anticomunista),
A.S.A., C.R.A.G.. reunidos bajo el pa-
tronato del C.A.O.E.G. (Consejo Anticomunista
de Guatemala). Esos grupos incitan a la acción
eximinal, publican listas de "condenados", invi-
tan expresamente a marcar con una cruz negra
las casas de los comunistas.
Recuerdo que hace algunos m s usted
acusaba al gobierno de debilidad y al ejército
de falta de energía en la acción. ¿Esta energía
que deseaba se ha manifestado desde entonces?
—Querida señora, ésa es una pregunta muy
osada. Hablé a menudo de falta de energía por
parte del gobierno, pero nunca reclamé violen-
cia. Pedí que en la represión de cualquier acto
ilegal la responsabilidad fuera asumida, porque
me gusta que cada cual asuma sus res-ponsa-
bilidaa–. Incluso he Ile:.*o a decir que si no
se logra vencer a los guerrilleros, habrá que
traspasarles el mando. ¿No es lógico? La exis-
tencia de esos grupos clandestinos de derecha
es sólo la respuesta natural a los actos de sus
adversarios. Cuando los franceses invadieron Mé-
xico, un tal Duffird inventó las guerrillas para
liquidar a los patriotas liberales; pero los me-
xicanos. por intermedio de García Granados,
respondieron con la contraguerrilla, que hicie-
ron inutilizable el arma peligrosa de los inva-
sores. Frente a un enemigo invisible hay que
luchar con armas también invisibles.
— ¿Es cierto que en el campo, en las aldeas
cercanas al territorio de la guerrilla, el ejército
o sus policías, ha matado ya cientos de perso-
nas? ¿Es cierto que las aguas del río Motagua
arrastran diariamente cadáveres?
—Querida señora, es indudable que hay muer-
tos. lucha no tiene los suyos? Pero se
han exagerado las cifras. No llegan a cien. Por
supuesto, hay cadáveres en el Motagua, pero
sólo los ven ahí; hay también en otras partes.
C ende, es una alternativa; antes eran unos,
. La edia. Pero afirmar que
la bilidad incumbe al ejército es un po-
co decir injusto. Hay mucha gente
metida en este asunto. Las mentes fantasiosas
deforman t . Por otra parte, hay que tener
en cuenta las venganzas personales; son innu-
ine.rables: gente que se aprovecha de la anar-
quía para vengar viejas enemistades, etc.
Al que le habla, querida señora, lo han acu-
sado de matón. Mario Monteforte lo ha dicho
miles de veces. Y, en realidad, he tenido en
mi vida tantas peleas, que es normal y lógico
que algunas hayan terminado con sangre; pero
sólo he matado con armas de fuego. En una
época, sin embargo. el arma blanca me era fa-
miliar; cuando éramos niños.. Mario empleaba
el florete, un arme caballeresca corno ninguna;
pero los resultados son los
	 la estocada
del florete y la del puñal se parecen. Cuando
llegue a la capital y entré en el viejo Colegio
Tridenfino, nos molestaban mucho a los del in-
terior. Los de la dudad habían aprendido bo-
xeo con un profesor francés. Guy de Ville-
píen_ Nosotros nos defenalarnos con los cu-
chillos del refectorio, afilados especialmente.
Una vez, hicimos correr sanare en abun
por los corredores. Nos expulsaron...
p A ARROQUIN Rojas es un narrador nato.
11/1 Encuentra la expresión justa, y los re-
cuerdos afluyen constantemente: devana
los nombres de las personas, de los lugares: cita
los lazos de parentesco entre familias. Evoca
hos muy lejanos. Quizás sea el único punto
rade se manifiesta su edad; tendPncla a re-
montar en el nasado, Guatemala de haee
cuenta años, Francia de Estrada Cabrera.
– Y
se diría que las cosas no han cambiado mucho:
genere, terror muerte...
Veo, señora. oue al
	 ar mis confesio-
usted se asombra. Has' una razón: siemnre
en un medio culto. Yo, en cambio,
do tantos
uta)As Pág.
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EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
llama a Ofertas	 a fas
siguientes obras y adquisiciones
DIRECCION DE ARQUITECTURA
Comisaría de la 11 Sección de Colonia ......
Escuela N 9
 68 al Aire Libre - San José ....
•Colonia Educativa del Trabajo. Libertad -
San José. Servicio de entrada	 ........
Escuela N9 2 de Salto. 1* Etapa 
• 
* • • I* * • *
Escuela de Lechería. Colonia Suiza. Colonia
DIRECCION DE VIALIDAD
Ruta 14. Rocha - terminación desde Lascan('
hasta Empalme con Camino de los Indios
Puente Internarional s/A9 Chuy en la Barra.
Ramal Ruta 9 .... „...
	 „
Ruta 7. Cerro Largo. Tramo 1n4elo Centurión
con Pte. s/Cañada Ibáñez ... •
D. O. D. E.
Repuestos para equipo vial financiados con
fondos del Préstamo del 1.13.R.D. por dóla-
res 3:000.000 administrado por D. 0. D. E.
para la Dirección de Vialidad, Plan de Man-
tenimiento Vial.
Rodillos y bandilje Tractores CAT D4,
D6,	 D7.	 ........—.*********".....*
Motores Cummins
Planta	 trituración	 Tellsmith
	 ............
Bulldozer La Plant Choate * * • *
Motores Wisconsin
Motores	 Internacional	 41.1***1 I*** 1** &S*
Tractores Oresteirt y Koppel (30 CV) ......
Tractores Deutz (60 CV)
Planta Asfáltica Barber Greene	 11.*******
Camiones	 Ifack	 ** • *********************
Repuestos camionetas Internacional 4 S.***
P
GUATE	 a TIEMPO...
(Vierte da la pág. anterior)
—Licenciado, la muerte se ha hecho dema-
siado familiar en Guatemala, la gente empieza
a observarla con indiferencia.
—Si, es normal. Y usted sentiría lo mismo
si viviera aquí en estos momentos. Diría: "Ma-
taron a ano, ayer de noche, en la esquina de
tal Calle... Le hundieron un puñal en la espal-
da a algún otro... Una ráfaga de ametralladora
acabó con tal otro..." El medio contamina; la
muerte se hace familiar, el dolor se olvida...
(Marroquín Rojas me mira con aire burlón). El
hontlare es un animal de costumbres, como de-
cía algún hombre famoso. Ya no recuerdo si es
Pagés Llergo o Mario Monteforte Toledo...
—El Partido Revolucionario declaró, hace
unos días, que no hay anarquía en el país, sino
sólo una "ola de criminalidad corriente." ¿Qué
opina usted?
--Que si se aplica la expresión con puridad,
es cierto. En verdad a la sombra de hechos con
matices políticos, el bandolerismo hace de las
abiyas,.. Todo el mundo profetiza la guerra ci-
vil. Yo digo, querida señora, que la guerra ci-
vil ya la tenemos. Sólo que no hay trincheras,
ni líneas de batalla y el enemigo no está al
descubierto: es una nueva forma de guerra civil,
terriblemente más ingrata... Desquites perpe-
tuos: unos militares, hace unos días, mataron a
un policía; los policías mataron a un oficial con-
siderado responsable; poco después, otros mili-
tares mataron al llamado Siete Litros, jefe de
la policía, y entonces, como ve, una muerte de
un lado provoca otra del otro... Mire el caso
del diputado Soto Beleta, ¿No es una tragedia?
—Usted aclaró, hace poco, haber seguido y
apoyado al Partido Revolucionario porque cons-
tituía un grupo débil enclavado entre los dos
fuertes. Me pregunto si se refería a los dos par-
tidos más o menos oficiales, o si aludía al oa-
rácter "centrista" del Partido Revolucionario,
entre la derecha y la izquierda. En ese caso,
quisiera preguntarle si considera fuerte --des-
contado que la derecha lo es— a la izquierda,
actualmente tan maltratada, amenazada y per-
seguida.
—En realidad, me refería a los partidos cons-
tituidos que lucharon contra el Partido Revo-
lucionario durante la campaña electoral. Pero,
si menciona a la izquierda y a la derecha, le
respondo que la izquierda es fuerte, aunque se
le haya golpeado, aunque no sea visible. ¿Qué
hace el que recibe un golpe duro? Se retrae
sobre sí mismo, se achica, se esconde. Pero se
prepara para devolver el golpe. Y más aun cuan-
do el cordón umbilical es sólido. Y el de la
guerrilla lo es: por esa razón afirmo que es un
partido fuerte.
--Oi decir que el ejército tiene asesores nor-
teamericanos, "los boinas verdes", en las ope-
raciones que realiza contra la guerrilla. ¿Es
cierto?
—No, asesores militares, no. Pero Estados
rfnidos tiene más de sesenta personas en sus
representaciones consulares y diplomática, lo
cual para un paisito como Guatemala me pa-
rece excesivo... Dicen que soy antiyanqui No.
Sucede que me dedico a protestar contra todas
esas ayudas que nos dispensan, que nos hacen
perezosos, haraganes. La Alianza para el Pro-
greso es la madre de la dejadez latinoamerica-
na...
—No obstante, me parece que sus ideas coin-
ciden fundamentalmente con las de los norte-
americanos cuando estima necesario aplastar a
la izquierda...
Afirmación muy audaz, querida señora, y
si yo la conociera mejor, diría que se abusa.
Me preocupa, a mí y a muchos otros, porque
sabemos que esta izquierda lleva el germen de
una terrible dictadura totalitaria que es la ne-
gación del individuo. Y para quien estima por
encima de todo su personalidad y su yo, nunca
será posible aceptar de buen grado la esclavi-
tud rusa, china o cubana... Poca gente ha tra-
bajado como yo por el pueblo, y pienso perso-
nalmente que el camino que lleva a la felicidad
suprema es otro. El resto es sólo ilusión, ima-
ginación y utopía total... En ese sentido ataco
a la izquierda, porque sus programas son irrea-
lizables. Los norteamericanos, en cambio, la
atacan para defender al capitalismo.
—También dicen que usted es antimexicano.
—Algunos lo pretenden, pero ninguno de
ellos ha defendido a México como yo, desde tos
artículos de prensa hasta las peleas. Simple-
mente, soy más guatemalteco que mexicano. Mi
actitud de censor respecto a México comienza
en 1948; México acababa de formular sus pri-
meras reservas respecto a los derechos sobre
Belice. No lo había hecho antes. Después pro-
testé también por ese problema de los langos-
tinos, cuando los mexicanos se burlaban de
nuestros fusiles... Para demostrarles la fuerza
de nuestros argumentos, les enviamos algunas
descargas con resultados desgraciadamente irle.
gicos... Apoyé a Ydígoras.
Por último, los mexicanos se obstinan en ha-
blar de "gorilismo"... ¿Pero dónde no existe
esa actitud? Victoriano Huerta, Aureliano Blan-
quet, Thlaxcalanto, Huitxtilac. ¡Ah!, si conociera
la historia de México vería... ni Rafael Ca-
rrera, ni Jorge Ubico. Fueron injustos con no-
sotros.
leAS palabras de Clemente Marroquín Rojas es-tán llenas de pasión. Es imposible inte-
rrumpirlo; su semisordera a veces es un
precioso auxiliar. Se tiene la impresión de que
podría seguir así durante horas. Esta entrevista,
en todo caso, ya lleva más de dos horas.
—Recientemente, tuve una diferencia con
Galinde Ochoa. Pretendía que al atacar a Mé-
xico, que me alimentó durante tantos años, ol-
vidaba una deuda de gratitud. Repito que esos
ataques no tienen fundamento. No me alejé de
la línea de conducta debida a mi patria. Ac-
tualmente, intento impedir la inundación del
Petén, que la construcción de la represa hará
inevitable. Me baso en los estudios realizados
por los propios ingenieros mexicanos. Conside-
ro, pues, que poseo elementos suficientes como
para formular una queja... De ahí mi reco-
mendación al ministro de Relaciones Exteriores
de que no firme ningún acuerdo preliminar, pa-
ra que no se renueve "el error de 1882".
Cada tema abordado por Marroquín Rojas
puede ser objeto de una polémica, j creo que
agradece a la opos:eión por suministrarle nue.
vos argumentos. Pero prefiero concretarme ea
el tema de Guatemala, de su politica y sus con.
tradiccianea internas, vista' a través de esta
mirada dura y penetrante, pero arbitraria.
Licenciado, leí que acaba de celebrar sus
bodas de plata corno periodista Me gustaría sa-
ber cuáles han sido, en su opinión, los mejores
gobiernos de Guatemala durante estos Última'
cincuenta años.
—Los dos semiliberales: el de Orellana y el
de Chacón, que se sitúan entre la dictadura
de Estrada Cabrera y la de Ubico: de 1922
1930.
¿Y los peores?
—El peor, el de Castillo Armas. En seguida,
el de Juan José Arévalo, que pudo hacer todo
y nunca hizo nada.
No pude ocultar mi asombro respecto al
acercamiento de dos figuras tan opuestas, pero
no logré expresar ninguna objeción. Otra sor-
presa me esperaba.
—Considero cien veces mejor el gobierno de
Jacobo Arbenz. Admiré su programa, en parte
llevada a cabo, y a corto plazo realizable y
concreto. Tres cosas: carreteradel Atlántico.
que construyó en un treinta por ciento; puerto
sobre el Atlántico, que terminó, y la central
eléctrica Jurún-Marinala, que el gobierno rica
tual acaba de poner en manos de una compañia
norteamericana, la Harrison Cy, sin querer darse
cuenta del trabajo ya realizado.
—¿No le parece que Arévalo tuvo algún mée
rito al implantar, por ejemplo, la seguridad so-
cial, el código de trabajo y la autonomía uni-
versitaria?
La respuesta se desvía hacia la universidad.
—No hay autonomía sin plata. La univer-
sidad no tiene autonomía. Más vale que los es-
tudiantes sean fuertes y que se les tenga miedo.
--Usted también es universitario. ¿Que la
universidad sea objeto de tantos ataques, qua
haya tantas víctimas y sospechosos entre 101
profesores y los estudiantes no le afecta? ¿Por
qué el ataque es tan duro?
—Es normal que el ejército ataque el mal
en la base. Temo que los liquide.
Tengo que agregar aqui que, durante la en-
trevista, escribí "Va a liquidarlo". Cuando re-
le',-41) el texto de sus declaraciones, el licencio
Marroquin agregó de su puño y letra "Temo",
leve sobresalto afectivo que atenúa alienas la
sentencia.
—¿Y cómo ve usted el futuro de Guatemala?
Muy sombrío. Si continuamos así, term3 -
Daremos por converti-"os en una República io-
minicana.
—¿Cuál sería el remedio?
—Vencer a los guerrilleros o darles el e- -
do, o desembocar en una terrible dictadura
litar o civil.
—¿Sería ése el remedio?
—No, no digo que sea el remedio, pero e
inevitable. Una dictadura de izquierda o de dt-
recha. Por el momento, es más probableque
sea de derecha, porque Estados Unidos no de-
jará implantar otra mientras pueda oponorse.
Pero hasta el momento no se ve quién pcdria
ser el dictador.
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ba si lo tirarían suelto o empaque-
tado...
Tiene razón, nunca había pen-
sado —dijo. Y se concentró en su
torta sin volver a mirarme.
—Imagínese si los alemanes em-
pezaran a tirar zapatos negros al
Báltico... —dije yo, todavía—. Pe-
ro no me contestó.
Cuando volví a encontrarme con
mi gula y le conté riendo mi aven-
tura con la loca del salón de té,
éste no se rió. Su seriedad me aler-
tó. 'Esta bien que su sentido del
humor es diferente al mío —pen-
sé— pero en otra ocasión, aun por
cortesí , se habría reído". Algunos
segundos más tarde me dijo; "Mu-
chas mujeres se quejan de no e:
comprar lo que no precisan. Debe-
rían estar contentas de poder com-
prar todo lo que precisan."
Habita metido el dedo en el ven-
tilador: las sensatas alemanas de la
RD'A también suspiraban por frivo-
lidades. El gula habla dicho que po-
dían comprar lo que precisaban, y
eso no era para mi, del todo, una
novedad. Diecisiete dlas de andar
por calles y caminos me hablan de-
jado la Imagen de un pueblo bien
Cimentado y muy correctamente
'
vestido. Nunca me había cruzado
con una elegante de zapatos lila y
color al tono, que me indujera a
volverme, como en Paris, e incluso
Montevideo; pero tampoco había
visto nunca una vieja pidiendo li-
mosna en un portal, o un nirio gri-
sáceo de doce, ocho o cinco años,
vendiendo agujas o bolígrafos como
en Montevideo, o incluso París, Pa-
ra ser veraz, sólo había visto niños
deslumbrantes como manzanas, en-
fundados en gabardinas de colores,
gorros de lana, buenos zapatos. Pe-
ro esto no parecía ser suficiente, y
algunas alemanas, que no eran locas
como la del salón de té, se quejaban.
En una fiesta en que latinoame-
ricanos celebraban la fecha nacional
de Chile, inicié la pesquisa. Varias
mujeres se interesaron de inmediato
en el tema. Le alemana ganaba aho-
ra más de lo que podía gastar. En
un alto porcentaje de familia alema-
na ya tenia todo lo que en una so-
ciedad evolucionada se considera
imprescindible: buenas cocinas, he-
laderas, calefones, lavadoras... Aho-
ra querían mejores cremas de be-
lleza, zapatos más variados, camiso-
nes menos funcionales, alfombras
más coloridas, perfumes más fasci-
nantes. Pero de estas cosas no •
producía suficientemente. Como tam-
poco es producen suficientes autos
para al eautsmo lidera*. Y essa
marcos que los alemanes ven acu-
mularse mes a mes en un ahorro
obligado, pueden zumbar en más de
una cabeza. "Deberíamos ganar me-
nos mientras no hayan suficientes
artículos que den salida a los so-
brantes de dinero" —propuso una
colombiana
—. Los gritas de seis mu-
jeres indignadas no la dejaban ter-
minar. Pero la colombiana insistía,
yo no sabía bien si en serio o en
broma. "¡Tengo razón! ¡Tengo ra-
zón! Como a uno siempre le están
sobrando marcos, luego come de
más. Yo que no sé ahorrar, engor-
do..." Una alemana joven, a su la-
do, la miraba con loe ojos muy
abiertos, como si no entendiera na-
da de lo que decía. Me llamó la
atención tomándome del brazo y me
obligó a escucharla: "Usted ve a
llevarse, así. un error, porque en es-
te momento, justamente ahora. se
~á dando ',pedal importancia a
lo que nos gusta. a lo que queremos.
~O* una gran fuerza. las mujeres
mimos ei 41 por ciento de la poble-
Litio trabajadora. Cada cuatro diem-
tallo& uno es mujer.
—LY qué es lo que quieren?
—So somos hm ~mes, ess es%
a be ansferes de otros lados.
,—/Vestidos más corlee
Mb 1n~
Tu Mita -
—¿Zapatos color lila?
¿Cómo?
—Bromeaba.
—Sí. pero e& lo que cpyso dedal
Lilas o del color qua se mos ocurra.
Usted viene de unpaís que no ha
tenido guerras. Yo nací poco antes
de la guerra. MI padre, supoeiiamol
que había muerto en el sitio de Le-
ningrado porque sabíamos que ha.
ida estado allí. Pero nunca más tal-
vimos noticias de él. Cuando la gua.
rra acabó, éramos un país donde
faltaba todo: casas. remedios. comi-
da... Sólo teníamos deudas. Y
siempre se nos pidió "otro sacrifi-
cio", "otro sacrificio'. Mientras yo
era una niña, y una 10von. IrmPre
of hablar de "otro sacrificio". Ahora
ya estamos bastante felices. tenemos
nuestras casas, nuestros trebejos, y
sólo alguna ves olmos hablar de
"otro seerificio". SI podemos tenor
además de las botas negras o me-
n ones que usamos pare el ~balo,
otras lilas. The diremos que no. Us-
ted es mujer y tiene que enteader
Me en voz laja y con aire
mustio, el chileno que tenia el lado
"¿Cuásdall gesseradones ea el soda-
Sano seria necoundas pava que las
nadem ~dan ser ferian din com.
pm* cesen Tse as isseeetten?" Y
»era. dirigiéndose a la ~N
3i~ eadluda:'
POR Al
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EL INF RME DE RAUL C TR
• Este es un documento que podría llamarse, sin exageración,
  sensacional. Es de todas maneras
y en muchos aspectos, definidor. Por lo que muestra, por lo que
dice y por lo que permite prever. De las 96 carillas que cubre
el informe, damos hoy 62, exactamente las dos terceras partes.
El resto se publicará en el número próximo, porque a la hora de
nuestro cierre, la trasmisión por telex desde La Habana, no ha
terminado aún.
MARCHA considera que cumple con su deber al publicar
el texto completo del informe y se permite aconsejar a los lec-
tores que guarden estas páginas. Ellas ayudarán a comprender,
según creernos, la próxima evolución de ciertas relaciones in-
ternacionales.,
PRENSA Latina ofrece a continua-ción el texto completo del infor-
me rendido por el comandante
Raúl Castro durante los tres días
en que sesionó el Comité Central del
Partido Comunista de Cuba:
Comandante Fidel Castro: Compañe-
ros, desde hace algún tiempo estábamos
proyectando convocer esta reunión del
Comité Central. Muchos de ustedes co-
nocen cómo durante +casi dos años se
ha estado desarrollando, primero de
una forma muy tenue y después pro-
gresivamente, a pesar de todas las rei-
sobre el particular, una corriente —no
teradns advertencias que se hicieron
voy a decir en el seno de la Revolu-
ción, sino al margen de la revolución—
que públicamente hubimos de calificar
como una corriente microfraccionaria.
Y durante ese período de tiempo hemos
estado observando y vigilando todas
esas actividades hasta que hace algu-
nas semanas se comenzó a operar con-
tra los elementos que llevaban a cabo
o protagonizaban esa corriente y esas
actividades.
Después de un trabajo realmente in-
tenso y meritorio por parte de los com-
pañeros de la Seguridad del Estado y
de todo un período de búsqueda de
pruebas, aclaracicnes, se ha podido lle-
gar ya a una serie de conclusiones de-
finitivas.
Por la importancia que tiene esta
hecho, consideramos que debía ser so-
metido a la consideración del Comité
Central, a fin de que se conociera ca-
balmente en todos sus detalles esta ac-
tividad y, además, se tomen las deci-
siones pertinentes.
Éste será el primer punto que vamos
a tratar en la reunión.
Le voy a dar la palabra al compañero
Raúl para que haga el informe amplio
sobre este problema.
COMANDANTE Raúl Castro: Com-pañeros del Comité Central ydel Buró Político: presentarnos
el infoime de la comi•ión de las Fuer-
zas Armades Revolucioneries y de Se-
guridad del Estado sobre la activiead
de la microfracción.
Antecedentes
A mediados del año 1966 llegaron a
nuestro poder distintas informaciones
sobre op.niones, cincas a la dirección
de la revolución y especificamente al
compañero comandante Fidel Castro
así como comentarios contra la linee
ideológica del Partido, provenientes de
algunos viejos militantes del PSP.
Hasta este momento las informacio-
nes habían sureido espontáneamente,
refiriéndose muchas de ellas a plantea-
mientos que se vertían a finales del
año 1965 en la finca "Dos Hermanos",
que administraba Aníbal Escalante De-
Hunde, donde se celebraban comidas
festivas a las que acudían viejos miem-
bros del PSP amigos de éste última
En estas comidas se hacían plantea-
mientos políticos tales como que Aníbal
Escelante representeba la verdadera
corriente ideológica de la clase obrera;
que su sala presencia en Cuba, aunque
no part.cipase ,en las actividades polí-
ticas constituía un freno para los ele-
mentos pequeñoburgueses enquistados
en la dirección del país; que existe una
política para eliminar a los viejas co-
munistas; que esa política se inicó con
los acontecimientos de marzo de 19112 (o
sea, la critIca al sectarismo) cuando la
pequeña burguesía concentró sus ata-
ques contra Annie' Escalante; que /a
Vida le estaba dando la razón a Aníbal
Escalante, poniendo como ejemplo el
discurso del comandante Fidel Castro
2
en Santa Clercs con motivo del aniver-
sario del asalto al Cuartel Moncada.
Para dicho grupo me discurso repre-
sentó mea rectificación de los puntos de
vista per los cuales se sacó a Aníbal
Eacalante de la dirección nacional. Se
basan en que el comandante Fidel Cas-
tro planteó que en los cargos vitales de-
bían estar revolucionarios, aunque no
sean técnicos. Aníbal Escalante, según
ellos, lo que hizo fue colocar a los ele-
mentos más revolucionarios en los pues-
tos clave.
Hablaban de que había una fuerte
corriente antieuviética, enfatizando, ade-
más, que la URSS es el país que debe
llevar la hegemonía. Consideraron la
salida del comandante Ernesto Gueva-
ra Serna del país como un aconteci-
miento saludable para la revolución,
entendiendo que el comandante Gue-
vara era uno de los firmes impugnado-
res de la política soviética y uno de
los representantes de las posiciones de
China, llegándose a manifestar que el
comandante Guevara se había ido por
trotskista, así como que fue uno de los
más fuertes críticos de Aníbal Esca-
lente.
Planteaban que la pequeña burgue-
sía era la corriente predominante en
la política de la Revolución y que ha-
bía hecho intentos por lograr que todo
el poder pasase a sus manos. El ejem-
plo más importante que utilizaban era
el siguiente: al producirse el triunfo
de /a revolución, los elementos de de-
recha trataron de frustrarla y mante-
ner a Cuba en el campo capitalista;
pero al votarse la reforma agraria y dic-
tarse otras leyes revolucionarias el im-
perialismo cerró el intercambio comer-
cial, fortaleciendo la corriente genui-
namente revolucionaria en el interior
del país Con posterioridad, la pequeña
burguesía y las elementos anticomu-
nistas centraron sus ataques contra los
viejos miembros del PSP, especialmen-
te contra Aníbal Escalante, que era el
que más fiintereente defendía las po-
siciones ideológicas de la clase obrera.
La pequeña burguesía y los elemen-
tos de derecha fueron preparando las
condiciones para los acontecimientos del
29 de marzo de 1962, reforzando su po-
sición con la Crieis de Octubre. Eso3
dos hechos, 26 de marzo y Crisis de Oc-
tubre. posibilitaron que se reconside-
rare la política comercial, proyectán-
dose nuevamente hacia los países ca-
pitalistas.
Los propositos de la pequeña burgue-
sía (en'iéndase: el poder revoluciona-
rio) no eran solamente de desplazar el
comercio hacia las áreas capitalistas,
sino retrotraer a Cuba al sistema que
se había barrido en enero de 1959.
Este supuesto acercamiento a los paí-
ses capitalistas, según ellos, dañó se-
riamente las relaciones comerciales en-
tre nuestro país y los del campo socia-
lista, que al fin aceptaron reemprender
las discusiones sobre los convenios co-
merciales que habían sido dejados a
un lado sin previo aviso por Cuba cuan-
do se lanzó a los mercados capitalistas.
El reinicio de las discusiones fue po-
sible gracias a que la Unión Soviética
garantizó financieramente todas las
operaciones.
Sobre la Crisis de Octubre Aníbal
Escalante no expresaba opiniones. No
obstante, algunos del grupo opinaban
que gracias a la sabia política de la
URSS con la retirada de los cohetes
y la carta de Nikita Jrxischov a Ken-
nedy no solamente se evitó la guerra
sino que se aseguró por largo tiempo,
que los imperialistas no atacaran.
Estimaban que las serías divergen-
cias entre Cuba y China fortalecían las
posiciones del proletariado, es dec'r, la
corriente que representaba Aníbal Es-
calante; que el problema con China era
beneficioso además porque, según ellos,
debilitaba la tesis de que el (mico ca-
mino que tienen los pueblos de Amé-
rica Latina es el de las armase
Se oponían en general a la lucha
armada, alegando la no existencia de
condiciones objetivas y subjetivas.
Estimaban que la lucha tal y como
fue planteada en Venezuela era una
aventura.
Entre estos elementos o antecedentes
que citamos, durante esos encuentros
efectuadas en la finca 'Dos Hermanos"
se criticaba en forma dura a algunos
viejos dirigentes del PSP no por error
político determinado, sino por la acti-
tud que asumieron en el caso de Aní-
bal Escalante, pues se entendía que de-
bieron oponerse a que se cometiera ta-
maña injusticia.
Asimismo se destacaba a Aníbal Faca-
lente como el dirigente que más clari-
dad había tenido dentro de la direc-
ción del PSP.
Informaciones similares situaban a
perzonas que tenían esa misma posi-
ción en la Academia de Ciencias, en-
tre algunos ex-dirigentes sindicales,
grupos en el periódico "Granma" donde
se señalaba la existencia de un grupo
de periodistaa que procedían del diario
"Hoy" y el semanario "Mella", encabe-
zados por Carlos Quintela Rodríguez y
mantenían una posición de crítica a la
línea del partido y de sondeo de la
posición de los demás.
Igualmente conocimos que algunos
ex-dirigentes de la Juventud Socialis-
ta como César Gómez, Alfredo Pons,
Thaís Aguilera —esposa del primero—
y Adolfo Rivero, se visitaban frecuen-
temente, conversaban sobre sus discre-
pancias con la línea de la revolución,
estando en contra de los planteamientos
hechos por el comandante Fidel Castro
el 26 de julio del año 1966, donde se
refirió a la ayuda de la Unión Sovié'i-
ca a Chile, Brasil y algunas oligarquías
latinoamericanas.
(Eso de que hacían críticas y esta-
ban contra tal punto o cual punto es
por precisar más. Realmente anoche en
la madrugada, con un grupo de compa-
ñeros que revisábamos estos materiales,
hice la siguiente proposición: Vamos a
buscar una sola cosa que haya hecho
la revolución que esta gente apoye.
Y realmente, compañeros, no encontra-
mos ninguna que contara con el apoya
de estos ciudadanos. O sea, que la opo-
sición y la critica a cualquier medida,
de importancia o no, que realizara el
poder revolucionario, encontraba en
ellos la critica sistemática),
Por otra parte, independientemente
de estas informaciones, al partido ha-
bían llegado otras elevadas por mili-
tantes, las cuales, sin referirse a las
mismas personas, coincidían en los
planteamientos y traslucían una posi-
ción profundamente sectaria. Es decir,
a mediados del año 1966 concurre toda
una información procedente de varias
vías, todas confiables, que nos hacían
suponer la existencia de una corriente
de oposición ideológica a la linea del
Partido, que no provenía precisamente
de las filas enemigas, sino de gente que
se movía dentro de las propias filas de
la revolución, actuando desde supues-
tas posiciones revolucionarias.
Analizando todos los informes a tra-
vés de los canales del partido y de los
propios canales de la seguridad del es-
tado, cuando empezamos a captar que
no se trataba de simples criticas u opi-
niones discrepantes y que ya se em-
pezaban a ver los primeros gérmenes
que denotaban actividades conspirati-
vas, decidimos proponer al Buró Polí-
tico trabajar operativamente para ob-
tener información amplia de la existen-
cia de esa corriente, dirección, cone-
xiones y actividades de grupos, que
presuponíamos se estuviesen llevando
a cabo.
Lo que se pudo comprobar
a través del trabajo opera
Ovo después de ser apro-
bado por el Duré Político
La información y pruebas obtenidas
en el desarrollo del trebejo operativo
permitieron establecer con pruebas
Irrefutables lo siguiente:
Primero. Que existía un grupo
tico afín, que se nucleaba en torno •
Aníbal Escalante. Este grupo, si bien
no llegó a conformarse formalmente en
una organización por la detención de
sus principales ejes (y Pensamos tam
-bién que por las reiteradas adverten-
cias que en diferentes ocasiones se lee
hicieran por el primer secretario del
partido y por el que les habla, en ac-
tos públicos, con el interes de que ce-
usan en esa actividad antes de que
se metieran en un callejeas sin salida).
Algunos las tomaron en broma; otro/
corno Aníbal Escalante las tomaron en
serio y lo que hicieron fue tomar a
su vez ellos más medidas de seguri-
dad, de carácter conspirativo, pero se-
guir en sus maquinaciones, si bien no
llegó a conformarse formalmente en
una organización por la detención de
sus principales ejes, repito, comenzó a
os primeros pasos para ello y llevó
bo una actividad fraccionaria para-
ela a la orientación del partido.
Dicho grupo desarrollé las
siguientes actividades
—Tanteo de la opinión de viejos
litantes y ex dirigentes del PSP.
—Intentos de sondeo de aleunos com-
pañeros miembros del Comité Central.
—Acercarntento a funcionarios y cita.
dadanos soviéticed, alemanes y checos.
lovacos, miembros del partido algunos.
representan'es del gobierno otros, y pe-
riodistas con accezo a dirigentes del
Comité Central del Partido Comunista
de la Unión Soviética, con el fin de
hacer llegar sus puntos de vista con-
trarios a la línea del Partido Comu-
nista Cubano y crear un es . edo de opi-
nión en la dirección de estos partidos
favorable a sus posiciones, llegando 'in-
cluso a pretender que existiese una pre-
sión política y económica por parte de
la Unión Soviética que obligase a la
revolución a acercarse a ese pais. Y
considerarnos que este punto debe ser
brevemente ampliado.
A continuación les leeré literalmente
lo expuesto en ese sentido por el dete-
nido doctor Emilio de Quesada Raml-
rez, en su declaración manuscrita del
día 28 de noviembre de 1967, con re-
lación al papel que jugaría la econo-
mía en un cambio de politica per par-
te de nuestro gobierno. Este individuo
era uno de los más fuertes pilares con
que contaba el grupo microfracciona-
rio dirigido por Aníbal Escalante. Ya
de'enido, voluntariamente narró lo si-
guiente, escribió lo siguiente:
"Se expresó el criterio de que los fac-
tores objetivos eran determinantes, es-
pecialmente los externos. Nos refería-
mos a realidades económicas que ten-
dían a llevar la revolución por el ca-
mino que considerábamos mejor. Ha-
blando descarnadamente, llegábamos a
desear cierto grado de presión política
y que jugaran realidades económicas
que ayudaran en este sentido. Esto pue-
de parecer monstruoso, pero se explica
si se parte del hecho de que conside-
rábamos el camino de coincidencias el
que salvaba a la larga nuestra revolu-
ción, y era preferible un pequeño do-
lor a un rumbo que condujera a gra-
ves peligros".
(Cuando el detenido hace referencia
al "camino de coincidencias' se refiere
a que ellos opinaban que nuestro par-
tido debía poner en práctica una po-
lítica que coincidiera con la linea del
PCUS).
Para comprender las intenciones de
estos señores es muy importante este
párrafo que repito:
"Habiendo descarnadamente, llega-
mos a desear cierto grado de presión
política y que jugaran realidades eco-
nómicas que nos obligaran a torcer el
rumbo" (no sólo para esto que decian
ellos, sino para otras cosas corno iiián
apareciendo posteriolonente)..
Seguimos en lo comprobado a través
del trabajo operativo:
—
Divulgación de las ideas y orienta-
ciones de Aníbal Escalante.
—Reproducción y distribución de ar-
tículos de dirigentes latinoamericanos
y otros materiales polémicos que esta-
ban en franco desacuerdo con nuestra
línea política, muchos de los cuales ob-
tenían en las agencias Tus y Nóvosti.
(Pasa a la
21 •
F.) t	 °r e ell
(Viene de la pág. anterior,
—Reuniones y circules de estudio
(Linee se munba la lin• del partido,
enjuician e Luz medi ha
le revolución y se difamaba a
tes revolucionasi
Segundo. Que los argumentos utiliza-
dos por este grupo político para com-
batir ni Enea politica de la revolución
se basaban fundamentalmente en: pe-
netración en el Comité Central por la
pequeña burguesía.
Manifesta e la influencia pe-
quefeeburguesa en el Comité Central
traía contigo un desprecio hacia la cla-
se obrera y un desconocimiento del
papel de van -día que la misnma de-
bla jugar; que se utilizaba a los obre-
Les grandes movilizaciones, tra-
voluntario, pidiéndo.elea todo el
rzo en la producción, pero se les
aba en la dirección de la revolu-
y se les quitaba a los sindicados
ilidad de dirigir la emu-
a. Planteaban que las
nacior.eS que se hacían en los cua-
intermedien del partido eran de
rompaeteros prolesion.ales no provenien-
tei de la ciase obrera, y por ende for-
mados por una mentalidad y un estilo
de trabajo no acorde con el proleta-
riado.
Calificaban de "teórica" La construc-
ción del socialocno en nuestro país.
Señalaban como figuras principaIm
110 la influencia pequeñoburguesa
el partido a los compañeros Armando
Hart Dávalon Jç	 LLenusa, Faure
Chomon Mediavilla, Haydee Santama-
ría Cuadrado, Marcelo Fernández Tont,
Raal Roa García y Celia Sánchez Man-
duley.
Keistencia de una corriente anti-
soviética en la dirección del partido,
El. INFORME... exiitencia de una corriente,viética en la dirección del pailustraban con el planteamiento de que
i estabeenes acercándonos económicamen-te a Frencia, al calor de un supueetopréstamo que la misma había hecho
a neestro pais, dándole este carácter
de préstamo a operaciones comerciales
Iguales a 125 que todos
	 o-
cialletas realizan
	 pa, propó-
sitos que según ellos	 Ortl
p ñeros José Lari .
 Alfr
Fr qui de
comente a dicho país para de esa /or-
ina distanciarnos La Unión Soviéti-
ca y del campo socialista.
En el plano internacional este
se atribuía el papel de defensor
la política de la URSS, señalando co-
mo acertada su política econ	 ca. ar-
gumentando que en los paises
americanos se podía chan.tajear
perialisrno sobre la base de la
	 a-
ción ecenamica.
3) Marginación de los viejos mili-
tantes del PS.P. Se refieren a la mar-
ginación de antiguos militantes y
miembros del PSP. Planteando que hay
una política de liquidación y cierre a
la vieja militancia, ya que mientras
se les negaba el derecho a ser miem-
bros del partido a muchos compañeros
del PSP por cualquier debilidad, se
pramovia a otros que contra la tirania
no habían hecho nada. Se plan
la designación de algunos dirige
del viejo partido al Comité Central
formal, ya que sus opiniones no
a la hora de tomar decisiones. Utiliza-
ron la sustitución de José Matar en la
dirección de los CDR, la de Felipe To-
rres, la de Armando Acosta y los cam-
bios de la CTC, para hacer propaganda
e intrigar alrededor de la supuesta
margenación de viejos militantes la
revolución. Sin embargo, hacen acece
críticas a los dirigentes y militantes
del PSP, haciendo centro de sua ata-
ques a los compañeros Blas Roa, Lá-
zaro Peña, Indino Malmierca. Joe' Do-
menech, Severo Aguirre, Jorge Risquet,
Manuel Luzardo, Lionel Sote y otros
a los que señalaban con epítetos te/es
como oportunistas y traidores, critican-
do su actuación en los frentes de tre-
bejo en que la revolución los ha zi-
tuado.
4) Intromisien de la revolución en
los asuntos internos de los partidos CO-
MO	 s latinoamericanos.
lan que cada partido debe diri-
gir su propia revolución, acusándonos
de tener una línea trotskista de expor-
tación de la revolución. Planteen que
so trata de Imponer la línea cubana en
los demás partidos comunistas, critican-
do que hiciesen señalamientos públicos
a la dirección derechista del Partido
Comunista de Venezuela, cuya posi-
ción justifican y defienden
Compro o a través del
trabajo operativo que Aníbal
Escalante era el eje principal
del grupa
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Al regreso
	 Cuba en
se organizaron „por parte de di
amigos va
	 alnauer
las mismos viejos militan
que simpatizaban con A
te, la mayoría de los cuales
de acuerdo con el tra
le había dado en
separado de la
ción, de las Olil.
tiempo se cele
Hermanos", qu le babia sido en-
gada a Aníbal
comi
a finca del padre del detenido G
Victoria, sita en Arroyo Arenas: en
el domicilio de la madre del detenido
Ramiro Puertas y en la casa del dete-
nido doctor Emilio de Quesía
Los temas que se trataban eran fun-
damentalmente, en aquella etapa, el
problema chino-soviético, la
ro-campesina, la amis
el regreso de Aníbal
is por la unidad revo
OS encuentros
exponía ame puntos de
nifestaciones alega
UVI y 1958
.le ra iucha armada,
0I r.terto de otros d irigentes den
de ese partido. Afirmaba en ocasiones
esto	 su limira y
giar c
del
halagos y realce a Aníbal
Escalanie. Muchas de las cosas que éste
planteaba sobre le época de la lucha
contra la tiranía y las discusiones en
el seno del PSP, eran desconocidas por
los asistentes; por lo tanto, su figura
se e L.evaba para e
el des
ones que
esos
que cn visitas po
finca daba a
acog.daspor éstos como ver
cuales salían a divulgar y defender ex-
ternamente. sirviéndoles de argumen-
tos en sus contactos con otros viejos
militantes.
A estas comidas ' entre otros:
Octavio Fernández, Raúl Fajardo Esca-
lona, Henreid° Puig, Mario Aja, Alber-
to lérir, Pedro Margollee f anuel
Breve Chatman, Inaudi Kindelán, Ge-
nera Cajiao, Edenio Herrera, Israel
Casiromán, José SolisaJacinto del Pe-
so. Francisco Brito, Jorge Suárez, Fran-
cisco Díez, Evelio Tieles, Manuel de
Jesús Zamora, Emilio de Quesada, Ma-
nuel Crin y sus dos hijos. Carlos Quin-
iela, leuciano Argüellee, Gira/do Victo-
ria, Félix Plenas, Francisco Pérez de
Armas, Lázaro Snáre -z, Angel Gutiérrez,
Victor 'rrejo, Oscar Gómez, Inocente
Martínez, Edith Escalante, Roberto Ar-
~nes, Francisco Dernetrio, Yolanda
Pulido y Alfredo .,ncano.
mes de la muerte del compañera
César Escalante las vienes a la finca y
a la casa de Aníbal Escalante por par-
te de elementos fueron más fre-
cuentes y las criticas a la dirección re-
volucionaria *Me arniza , califi-
cándola de pequeñoburguesa y
vié; unido a estos planteamientos
aban una labor de critica siste-
ernática a cuanta medida orientaba la
revolución.
4Aqui se ve claro que después de pro-
ducirse la muerte de César hay un
cambio en la actuación del grupo en-
cabezado Aníbal).
Algunas de las crítkas y
comentarios que realizaba»
los dementas microfraccio-
llar OS
Sobre la preparación combativa: la
criticaban acremente encontrándole to-
do tipo de deficiencias y fallas, que
en el fondo revelaban una actitud con-
traria a la preparación militar del pue-
blo.
Argüelles sobre las movilizaciones
decía que las constantes movilizaciones
o cambios de los. cuadros de una acti-
vidad a otra, de un cargo a otro, no
permitían la especialización y toma de
experiencia.
Argüelles sobre la agricultura: seña-
laba que los dos años en la agricultura
no iban a resolver ningún problema,
que habla que lograr que los obreros
que se habían ido regresaran, y eso se
lograba con la utilización del estimulo
material, que el envio de los militantes
al campo era incorrecto, que éstos no
podrían suplir la experiencia práctica
y secular del guajiro. (Este Argüelles
era el que encabezaba el grupo micro-
fraccionario en el Ministerio de In-
dustrias).
Argüelles sobre la planificación: de-
da que la planificación existente era
mala, que no se estaba utilizando co-
mo instrumento principal en el dese-
rrono armónico de nuestra economía,
que los planes se hacen, se rehacen,
todos intervienen en su eiaboración a
todos los niveles, que hay que traba-
jar tres o cuatro veces más de lo que
se debía.
Octavio sobre salida por Camerioca:
señalaba que lo de Camarioca había
tenido que suspenderse porque la can-
tidad de gente que se iba era mayor
de lo que se esperaba, que se estaba
dando un espectáculo negativo.
Ar sobre la entrada gratis a
las espectáculos deportivos: decía que
esa in a demagógica, ya que se
aumentaba el dinero circulante y 1i:ra-
lee:mía 11 lnflacMn.
sobre las
la	 que
~dee, y cementa	 mat
cía que la influencia de la pequeña
burguesía era bastante fuerte en nues-
tra revolución, que eso era malo para
Cuba y el partido, que la corriente
ideológica que ahora predominaba era
Ja de la pequeña burguesia.
que nuestro partido era
nte, que
	
nuestros	 pro.
ue eso
a que
volunta-
o los domingos al campo: señaló que
éste no rendía beneficio alguno, por-
ocasionaba más gasto
la gente que el rendimiento obtenido,
que la emulación socialista debía estar
bajo la responsabilidad del movimiento
obrero con la aplicación del estímulo
menet y material, jugando uno y el
otro.
Argüelles, sobre los es
rieles: planteó que en los at tul. pa-
ra la exportación habría unpues
si un peís como Francia compraba mil
o diez rieil sombreros o carteras, llega-
ba el momento en que no compraba
más y hebía otros países que podían
competir con nosotros en mejores con-
diciones pues tenían una experiencia
mayor y un gran crédito.
Refir' iéndose al Salón de Mayo, Anf-
bal	 te señaló que este grupo es-
taba dirigido por Llanusa. la ten-
dencia de ese grupo era alejamos de
la URSS y del campo socialista; que
Llanusa tenía una fuerza e influencia
extraordinarias ya de mi-
nistro de educación en las
des del
que Betancourt, el secretario
tido en la provincia de La
un hombre formado por él.
(Esto, como ustedes ven, cogido del
montón, porque sistemáticamente a to-
do se oponlan y a todo a su vez lo
briscaban solución, con la facilidad quo
es ametumbrada en los clásicos extra-
teg,os de "café con leche" y de tra
to de "highball", porque muchos de
esos comentarios —y ustedes después
podrán ver 1 pruebas— eran con un
vasilo de "highball", ~est
bar).
Cuando se le entrega a Anibal la
grenjita -111 Yarey• --donde estuvo
últimamente , a principios del año
1966 dedicarla a la genética aví-
cola, Oetavio Fernández organiza al-
~os trabajos voluntarios con el ar-
gumento de que había que ayudar a
Anibal Esealante para que tuviera éxi-
to en el trabajo que la revolución lo
había dado. A estos trabajos volunta-
rios fueron muchas de les asistentes a
las comidas y algunos empleados de la
fábrica "La Corona", llevados por Inate
ei Kindelán y Renay Hernández. Cre
atm-iban el trabajo voluntario, y por etre
lado iban alif para que Aníbal triare
fara.
Ya por esta época en torno a Aníbal
Escalante giraban algunos otros ele-
mentos más; algunos de ellos hablan ,
sido dirigentes intermedios en la clan-
destinidad, corno Octavio Fernández e
Inaudi Kindelán, que servían de polea
trasmisora de sus ideas, e.stando iden-
tificados con su posición.
A Aníbal Escalante acudían a consul-
tarle problemas de trabajo y persona-
les, a plantearle inquietudes e incom-
prensión de determina p lemas, a
conocer su posición sobre rada medi-
da que tomaba la revolución, o cada
problema que se debatiera en el plano
nacional o internecional.
Aníbal Escalante orientaba, aconse-
jaba directa o indirectamente a tra
die los cercanos a él a muchos
militantese se le enviaban documentos
que por su carácter estatal y político
no debía conocer, pudién e citar co-
mo ejemplo varios. foil 	 sobre ex-
portación e importación, que le fue ion
enviados por Ramón M.rabal Cerrión,
ministrador de la Escuela de C 3a.•
circo del MINCEX. en aquel memez toa
actualmente en el mismo jo,
trabajando en el departamento de uta-
ulnarias IBM, los cuales eran ente-.
por Inaudi Km' ndelán o el jroi lo
I Carrió a Ari
Argileil
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dad en que Iba a diacu-
núcleo del partido del Mi-
ustrias una ponencia so-
bre el burocratism.o, se le encomendó
a Oscar Gómez la confección de la mis-
ma, y una vez que estuvo terminado,
dicho trabajo fue llevado por Luciano
Argüelles a Aníbal Escalante, quien lo
rovisó e hizo sus observaciones, las que
fueron tomadas como una orientación
de Aníbal Escalante, y según confesión
de Luciano Argiielles tuvieron que ver
con la actuación de loe miembros del
grupo que estaban en el núcleo del
partido en el Miau' terio de Industrias.
&i otra oportunidad el Ministerio de
Industrias ordenó hacer un estudio so-
bre la restructuración del ministerio,
confeccionando a tal efecto un docu-
mento el nido Angel Gutiérrez, el
cual ocupaba en ese entonces el cargo
de viceministro por sustitución regla-
mentaría, documento que también le
fue llevado a Aníbal Escalante, el que
le hizo algunas correcciones.
Siendo José Matar dirigente nacio-
nal de los CDR el partido envió una
orientación de que los CDR debían
adoptar una estructura similar a la del
partido, y además de eso se plantea-
ban algunas cuestiones como la desa-
parición de los CDR en los centros de
trabajo, el no cobro a los miembros y
varias cuestiones más, siendo confec-
cionado por Matar un documento que
se oponía a lo orientado, el cual llevó
a Aníbal Esealante, quien lo revisó an-
tes de que fuera remitido al compañe-
ro Armando llart.
Según confesé el doctor Emilio de
Qu'asada, José tar consultó también
la opinión de Ramiro Puertas para la
elaboración de ese documento.
Poco antes de la sustitución de Ra-
món Calcines Gordillo de Fruticuba
éste hubo de confeccionar un documen-
to dirigido al primer ministro en el
que hacía una exposición sobre el tra-
bajo de frutales, el que hubo de en-
viarle a Aníbal Escalante con el dete-
nido Raúl Fajardo Escalona. Aníbal Es-
calante revisó el documento y se lo
devolvió a Ramón Calcines con el pro-
pio Fajardo Escalona, enviándole su cri-
terio sobre algunas cosas planteadas y
sobre lo que debía quitar o añadir al
documento.
Actividad deiinida del grupo
Anibal Esealante planteaba que en
el transcurso del año 1967 se iría defi-
niendo la orientación de la revolución
en cuanto a su acercamiento a la URSS
y al campo socialista, o por el contrario
set estrecharían lee relaciones con
Francia de acuerdo con los criterios
de los "psqueños burgueses ." que figu-
raban en el Comité Central,
Seguía diciendo Aníbal que en razón
de eso y corno quiera que lesbia mu-
chos viejos militantes del ItSP desvin-
culados y faltos de orientación, era ne-
cesario verlos a fin de discutir con
ellos, aclararles las dudas que tuviten
y ganarlos para las opiniones que sus-
tentaba el grupo.
Esta orientación fue dada por Ani-
bal a los detenidos Octavín Fcrninndez,
Inaudi Kindelán, Quesada y oros, los
cuales se encargaron de trasladarla a
los demás integrantes del gru
Los tanteos de la posición de los vie-
jos militantes del PSP se hacían en
forma sutil, por ejemplo, preguntándo-
les sobre qué les había parecido tal
discurso del primer ministro, pre,gun-
tendeles la opinión que tenían de la
URSS, comentándoles la sustitución en
esos días de algún viejo militante del
PSP en el cargo administrativo o po-
lítico que tenían. En los casos en que
existía coincidencia de criterio sobre
distintos aspectos se continuaban man-
teniendo los contactos a fin de ganar-
los totalmente para las opiniones del
grupo,
Algunas veces —en la segunda etapa
del tanteo— pera determinar si el mi-
litante estaba "claro" o no, se le invi-
taba a visitar a Aníbal F.s-calante; si
elegía este encuentro era que no esta-
ba "claro", y se calificaba al compa-
ñero de "tramitado", o que se había
"vendido" o que era 'flojo",
Por su parte el detenido Emilio de
Q..ine".a, militante del núcleo del par-
tido del hospital "Calixto García", re-
cibía orientaciones de Aníbal Escalan-
te sobre la forma en que debía plantear
sus opiniones, sobre los distintos temas
que se discutían en los círculos de es-
tudio de dicho núcleo, cosa que debía
hacer en uña forma sutil y sin enfren-
tarse direetamente a los criterios de
los d s
 s compañeros, pero sí
mentando siempre en dedensa de la
URSS cuando ee tocaban ternas como
la crisis del Medio Oriente y las rela-
ciones con países de la A
	 ° a Leiti-
ne e la ayuda a Viet rre
-
sien del li
ón con
obrera, etc..
...milio de Quesada realizar
Una actividad de tanteo 1 captación
dentro del núcleo en que militaba y
con los profesionales con los que man-
tenía relaciones,
Por vía de Quesada también, Aníbal
Escalante conoció que el d or López
Sánchez, vicedirector de la Academia
de Ciencias, coincidía con lee opiniones
de él, pero no hacía pública su posi-
ción, orientando Aníbal Escalante a
Emilio Quesada que discutiera con Ló-
pez Sánchez para que éste cambiara y
comenzara a manifestarse activamente
en favor de los criterios del grupo
Para avalar los criterios que el gru-
po sustentaba, y en contra de la línea
del partido. Aníbal Escalante se apoya-
ba en distintos párrafos de materiales
de Lenin malintencionadamente escogi-
dos sobre la coexistencia pacífica el
papel de la clase obrera y los sindica-
tos, que leía u orientaba leer a las
personas que visitaban su casa.
Estas formulaciones teóricas eran dis-
cutidas por Aníbal Escalante funda-
mentalmente con el doctor Emilio de
Quesada.
No sólo tanteaban las opiniones de
viejos militantes del PSP, sino que tra-
taban de buscar las opiniones de diri-
gentes que actualmente son miembros
del Comité Central.
En ocasión de encontrarse el detenido
Octavio Fernández con Justina Alvarez
—la compañera secretaria del compa-
ñero Blas Roca—, en el Comité Cen-
tral del partido, y entablar una conver-
sación con ella sobre un viaje que
este detenido —o sea, °Macla Fernán-
dez— pretendía hacer a Alemania, és-
ta le preguntó casualmente si había vis-
to al compañero Blas.
El detenido Octavio Fernández se di-
rigió a Aníbal Escalante planteándole
la conveniencia de hablar con el com-
pañero Blas. Aníbal opinó que sería
bueno indagar primero, con alguna per-
sona que estuviera cerca de ellos, qué
opiniones tenían sobre distintas cues-
tiones los compañeros Blas Roca y Lá-
zaro Peña,
Sin embargo, Octavio Fernández apro-
vechó el fallecimiento de la nuera del
compañero Blas Roca para hablar di-
rectamente con él en el cementerio,
quedando en ir a verlo posteriormente,
Logró entrevistarse con éste en su do-
micilio, y al plantear algunas opinio-
nes que fueron ripostarlas por el com-
pañero Blas, tuvo resultados negativos,
cosa ésta que Octavio Fernández hubo
de informarle inmediatamente a Aní-
bal Escalante.
El compañero Blas, con anterioridad
a esta reunión del Comité Central, ha-
bía informado que algunas personas
andaban visitándole, planteándole una
serie de cosas, y él siempre —se dedu-
ce además de todas las declaraciones
de los detenidos— les rebatió, criticó a
los que iban a ver a Aníbal y les cri-
ticó a los que andaban en runo por
ahí, que se dejaran de andar haciendo
tonterías y que se dedicaran a trabajar,
Octavio Fernández no estuvo de
acuerdo en ir a tantear la posición del
compañero Lázaro Peña: Octavín le ex-
plicó a Aníbal que no lo creía con-
veniente porque cuando se había en-
contrado con Lázaro en el Hotel Capri,
al contarle que ya no podía viajar a
la PIDA, éste no le hizo caso —o sea,
Lázaro no le hizo caso, y sieenó de lar-
go-- proponiendo Oc-tavio Fernández
que por tal motivo era mejor que
Inaudi Kindelán fuera quien viera al
compañero Lázaro Peña, no llegándose
a realizar la entrevista.
Circulación de documentos
contrarios a la línea del
partido, reuniones y círculos
de estudio
El grupo reproducía, circulaba e in-
tercambiaba distintos documentos con-
trarios a la línea del partido con el
conocimiento y participación de Aníbal
Escalante. el cual hubo de recibir del
detenido Félix Fleitas Posada un folle-
to del dirigente del Partido Comunis-
ta Venezolano, Daniel Chirinos, el que
una vez leído entregó a Octavio Fer-
nández a fin de que éste lo leyera y
devolviera posteriormente, Ce-Mei° Fer-
nández leyó el documento y se lo en-
tregó a Niurka Escalante --hija de
Aníbal , siendo recogido posteriormen-
te en la casa de éste por Félix Fleitas
Posada.
Aníbal Escalante también le entregó
a su ex-secretaria —en la práctica se-
Pila siendo retaría—, Yolanda Pu-
lido Ayeroft, una la rep ricida de
la carta r a del Partido Venezo-
lano a nuestro primer ministro. a fin
de q la m'alma la leyera. Est' o-
duccón le fue enteegada a Yolanda
en au do 'dilo.
.o río Me
néndez, de un articulo de Luis Corva-
lán y del artículo "Crear dos, tres u-
chos vietnames" aparecido en la revis-
ta checoslovaca "R.eporter", donde se
calificaba de romántico, aventurero y
anarquista al compañero comandante
Ernesto Guevara,
Anibal Escalaute entregó al detenido
Emilio de Quesada la reproducción del
folleto del dirigente venezolano Daniel
Chirinoss Igualmente se recomendó la
lectura del artículo "Batallones de Hie-
rro del proletariado", que salió en la
"Revista „URSS" que se edita en Cuba,
y se obtuvieron materiales de la Nó-
vosti que trataban sobre los estímulos
materiales y sobre la Revolución de Oc-
tubre, que conjuntamente con los edi-
toriales de la "Revista URSS" se leye-
ron en las tabaquerías de H. llaman y
La Corona, porque entemnan que estos
materiales postulaban tesis opuestas a
la línea de nuestro partido,
Estos documentos eran reproducidos
en distintos lugares, corno en la ofici-
na del detenido Félix Fleitas Posada
en el puerto pesquero, en la joyería
"Fianceen que administraba el dete-
nido José A. Caballero, en la casa de
Edmid.io López Castillo, sita en Oquen_
eat; en la casa de Nereida Valdés
Oliva, sita en Kholy 11.11, Nuevo Vela-
do; en la casa del detenido Ramón
Chávez Corn.aris, sita en industria 117.
Paralelamente a la reproducción de
materiales se producían en el domici-
lio de Fleitas Posa.da., en la Calle 16,
n9 168, Vedado, en el de Giraldo Vic-
toria, sita en San Mariano 221, Santos
Suárez, en el de Edmidío López Ces,.
tillo y en el de Luciano Argüelles, sita
en Arzobispo 59, Cerro, reuniones para
dar círculos de eetudia Y para intercam-
biar opiniones.
Mientras esto ocurría se produjo el
fallecimiento de algunos vienes mili-
tantes del partido y se. conmemoraron
aniversarios de la muerte de Miguel
Fernández Ring, padre de Octavio Fer-
nández, y del compañero César Esca-
lante.
Estos sucesos de carácter luctuosos
eran aprovechados por los integrantes
del grupo sin escrúpulos de ninguna
índole, para reunirse, intercambiar
opiniones y criticar a la revolución,
así como informarse del lugar donde
trabajaba algún viejo militante del
PSP y si confrontaba problemas en ese
lugar.
Se destacaba en esias actividades la
presencia de Aníbal Escalante, quien
asistió a todos les entierros, haciendo
incluso uso de la tonelera en el entierro
del doctor Sergio Arce, Departia con
varios ex-militantes, hacia críticas.„ y
daba opiniones sobre anemias cuestio-
nes que le planteaban.
Con estas "apariciones", "resurgía"
Aníbal Escalantie a la luz pública, tan-
teando el a.perr que podía obtener en
algunos viejos militantes, (El. 4 de
abril hay un hecho, una anécdota que
voy a relatar, una de esas visita s a un
velorio. que Aníbal cogió como centro
de actividad politice, Habla entre ellos
grupos de militares, y a compañeros
que había allí les llamó la atención de
que cuando llega Aníbal se pararon
todos esos militares, Y cuando inves-
tigamos es que todo Oso eran "shows",
que se preparaban: un grupito de ala-
barderos esperaba a Aníbal, criando se-
lla del elevador se paraban y los mi-
litares también se paraban porque
creían que habla llegado un dirigente,
un jefe, etc ).
El 4 de abril amen() Siete Quintela,
periodista que tuvo problemas en
"Granma" por su posición antipartida-
ria. En esos funerales hizo el panegí-
rico José Salís, separado del "Gran-
ma", de procedencia "26 de Julio",
quien aprovechó la ocasión para verter
su resentimiento y cohonestar las acta
vidades contrarias al parido,
Quintela, campa
darnente formaba
A su velorio asistieron, entre o
los periodistas separadas del "Granma*
con Sixto y con varios ex-miembros de
Juventud Socialista; haciéndose co-
mentarios tales como: "¿Que dice la
gente de las ORI?" "Las 0111 es la ca-
nalla", parte de Rubén Placeres,
periodista de Juventud Rebelde y por
parte de Thais Aguilera, compañera de
César Ge.mez, Thais Aguilera alegaba.
contestando a uno de los reunidos que
decía que eso era una etapa pasada.
"que había sido una gran etapa que la
historia se encargarla de poner en su
lugar y diría si fue mejor que esta
etapa, la de los oportunistas."
A ese velorio, por supuesto, asistía
Aníbal nncalante y habló con inulos ex
militantes. Se detectaron algunas mani-
festaciones de euforia por la presencia
de Aníbal Escalante, por ejemplo el
teniente César Gómez (que no es el te-
niente César Gómez que trabaja era
la COR, del Comité Provincial del Par-
tido, valga la aclaración) comentó eufó-
ricamente "que el viejo ya estaba des-
pachando a nivel de pasillo",
En los funerales del compañero Luis
Fajardo Escalona, jefe de los correos
diplomáticos, así como en el recibi-
miento que se le hizo al cadáver en el
aeropbuerto, ya que Luís Fajardo mu-
rió en la Unión Soviética, se detectó
interés de movilizar un buen número
de antiguos miembros del PSP El de-
tenido Félix Fleitas, hablando con un
grupo de encartados, dije: "Hay que
preparar una manifestación, yo He lla-
mado a varios compañeros para que
no dejen de ir, y sobre todo tenemos
que buscar la manera de que ayan
personas como Pepe Soles, del '26". pe-
ra que esta gente vea que so ecuee
sotros solos, que también va gente de
ellos; tenernos que prepara' una bue-
na manifestación", Agregando: 'nace
falta que Aníbal Escalarles oesaida
duelo, yo sé bien que Raúl FISC11107111 (se
refiere al herniares del come
-mero fa-
llecido), no va a dejar que despee) el
duelo otra gente que no sea mien a."
Trataron de utilizar el recibimiento
para darle una tónica política y utili-
zar el velorio como un centro de agi-
tación contra la revolución,
Sabiendo todo eso, por la deección del
partido se escoge, un compereee de ac-
titud impecable, conocían por todo el
mundo que fue dirígeme de la juven-
tud del PSP y jefe incline del fene-
cido en la Juventud, que fue el cern-
pañero Severo Aguirre, para evaar que
hicieran su maniobra y pusieran a Ani-
bal a hablar (porque Arlipal MU y COil,
tento ya se disponía a hecerlee
Comentarios (pie se hincaos: en la
funeraria Félix }nenas h= dijo a varios
de sus compañeros: "el PSP a n,
de ni se vende", y eriesere ni enema
lento porque el comí:enero eeeneo
Aguirre había sido designad, v.:u
pedir el duelo, rreinifestemle eme ,me
una ofensa para elia,s, que ese en
despidiera el duelo".. Otre llegó e nf ser:
"Miren la clase de .HP. que nos 'mei
mandado para despedirnos el duelo",
(Todo dicho sí ,
 edeen t'en de cure-
mismes
Acercamiento a Citif0 eros.
(Este es un capitulo
muy imporf ante)
A n iba! Escalante reanzó distases gen
tienes para hacer llegar al extee d las
discrepancias que el grupo tenle con
la línea del partidn, y a estos cremes,
aprobaba contactos q Je se ha(ra
extranjeros, orientab j la infesneneen
que debía darse a los mismos y reali-
zaba gestiones para lograr viajar a la
(Pasa a la pág. siguiente)
El. INFORME...
(Viene de la pág. anterior)
URSS y otros países donde pudiera ex-
plicar su posición.
En ocasión de ser designado el doc-
tor Emilio de Quesada para que en
unión del doctor Alonso asistiese a un
congreso médico en Europa, a fines del
año Pi+, recibió Quesada orientaciones
de Aníbal Escalante para entrevistarse
con la soviética Galia Dubróskaia,
miembro del PCUS, o del Komsomol,
para que le entregese una carta de pre-
sentación, con el propósito de impo-
nerla de las opiniones discrepantes de
la línea del partido que tenía el grupo.
Galia había servido de intérprete de
Aníbal Escalante durante el tiempo que
éste permaneció en la URSS. La entre-
viste se efectuó, manteniendo Quesa-
da estrechas relaciones con la misma
miertras estuvo en Moscú.
Asimismo, Quesada gestiona perma-
necer varios días en Checoslovaquia
oportunidad que aprovecharía para en-
trevistarse con el doctor Frantisek
Kriegel miembro del Comité Central
del Partido Comunista Checo.
Esta entrevista fue consultada con
Aníbal Escalante, así como la forma
en que debía trasladarle a Kriegel las
opiniones del grupo.
La entrevista se efectuó, contándole
Queseda ampliamente los problemas y
cómo ellos veían la situación en Cuba.
Kriegel le mandó decir a Aníbal Es-
calante que "si la cosa internamente
estaba así, tenía que cuidarse ya que
podrisn matarlo"
El doctor Kriegel habla estado en
Cuba como asesor en el MINSAP, don-
de conoció a Quesada.
Por otra parte en 1966 viajaron a
Cuba distintas comisiones enviadas por
el partido alemán para llevar adelante
La instalación de una imprenta para
nuestro partido, trabajo éste que la
CeiR encomendó al detenido Oriavio
Fernández. La primera delegación llegó
en julio del 66, estaba compuesta por
Paul Hockart, Johannes Kogler y Man-
fred Linke.
Octavio Fernández mantuvo conver-
saciones principalmente con Hockart
(jefe de la delegación), al que le plan-
teó los puntos de vista que sostenía el
grupo, contrarios a la línea del partido.
Hockart le ofreció trabajar ardua-
mente con el fin de que todo saliera
bien y de esa forma "triunfara un co-
munista en su cargo", prometiéndole
enviarle a Octavio Fernández una in-
vitación para la Feria de Leipzig y una
vez allí relatara más detalladamente
mis planteamientos.
Esta delegación se marcha y en se-
tiembre del mismo año 66 viene otra
integrada por Johannes Kogler, Man-
fred Linke y Sommermann, viniendo el
primero al frente de la misma, con una
carta para Octavín Fernández en la que
le decía (Hockart a Octavio) que po-
día confiar plenamente cualquier pro-
blema a Johannes.
Octavio Fernández recibe la orienta-
ción de Aníbal Escalante de explicarle
a esta delegación, al igual que a la an-
terior, loe puntos discrepantes del gru-
po. Igualmente Aníbal estuvo de acuer-
do en sostener una entrevista con es-
tos alemanes. la cual fue citada pero
que no se llega a efectuar por no ha-
berse conseguido un intérprete de con-
fianza.
Posteriormente Johannes Kogler lle-
GUATEMALA...
(Viene de pía. 20)
ejército tiene interés en de-
rrocar al gobierno, aunque ya ejer-
ce el mando?
—Tener la fuerza es una cosa; te-
ner el poder, otra. Existe una frac-
ción que se mueve pera derrocar a
César; pero la embajada ha dicho
que no aprueba el golpe de estado...
Por segunda vez vienen a inte-
rrumpir al licenciado Rojas. Hay gen-
te que espera, los recibirá? No le
gusta que lo Interrumpan, Su cuasi
monólogo ha despertado tantas cosas:
su infancia, sus luchas, sus amigos,
jus pasiones, su vocación literaria
frustrada, sus libros abandonados— .
—Daten que eerribo mal, que uso
expresiones vulgares, palabras grose-
ras Pero en Guatemala todo el mun-
do me lee y me comprende En vein-
tidós tiraos, escribí 16 000 edítala-ele;
y guieár; rii móri que no publiqué,..
Lo interrumpo:
a Octavio Fernández a la embajada
y sostiene allí una entrevista con el
entonces cónsul Karlheinz Mobus don-
de se explican más detalladamente los
puntos de vista del grupo y se reitera
a Octavio la invitación para asistir a
la Feria de Leipzig
Antes de marcharse esta delegación,
Johannes le comunica que cualquier
problema se lo puede trasladar con la
misma confianza al consejero comercial
de la RDA en Cuba llamado Otto
Schreiber. Con Schreiber sostuvo Ocia-
vio Fernández varías entrevistas, tra-
tando entre otras cosas lo que ellos han
dado en llamar "préstamos de Francia
a Cuba y el acercamiento económico 7
político a ese país,"
Octavio Fernández invita a estos téc-
nicos a visitar la fábrica "La Corona",
donde son recibidos por el administra-
dor y Renay Hernández, detenido, se-
cretario del sindicato de la fábrica. Al
terminar la visita salen juntos Octavio,
Renay y los alemanes y discuten las
opiniones que tienen
Gestiones con un periodista
soviético
Poco antes de la conferencia de la
OLAS Octavio Fernández hubo de en-
contrarse con el periodista soviético
Vadim Listov en la puerta del Comité
Central del partido, contándole Listov
que viajaría a la URSS y regresaría
a Cuba después de los festejos del cin-
cuenta aniversario.
De este encuentro Octavio Fernández
informó a Aníbal Escalante, quien le
planteó que debía ver a este soviético
y explicarle las cosas que estaban pa-
sando, como la sustitución de los vie-
jos militantes del PSP, la sustitución
de Armando Acosta, los problemas
econúmicos, el problema del movimien.
to obrero, la corriente antisoviética. las
relaciones con Francia y, además, le
gestionara a Aníbal una invitación para
ir a la URSS él y su esposa, para que,
con el pretexto de ir a ver problemas
relacionados con la genética avícola,
plantear personalmente —Aníbal— es-
ta situación en la Unión Soviética.
Octavio Fernández en unión de Inau-
di Kindelán visitar . i al soviético en
la casa de éste en el edificio "Riomar",
informándole de todo lo orientado por
Aníbal Escalante y de la necesidad que
él mismo tenía de viajar a la URSS pa-
ra plantear sus opiniones y forma en
que quería ir, explicando Vadim Listov
que aunque de todas formas él haría
llegar la información y la solicitud al
director del periódico "Izvestia", miem-
bro suplente del Comité Central del
PCUS, era preferible —decía Listov-
que le confeccionara un informe por
escrito firmado por Aníbal Escalante,
Octavio Fernández e Inaudi Kindelán
—alegaba la necesidad del informe por
escrito, porque en la URSS había va-
riadas opiniones sobre los problemas
que ellos le estaban planteando, y que
incluso el embajador Alexander Ale-
xéiev no compartía estos criterios, pu-
diendo parecer una cuestión personal
de él y por eso exigía la información
por escrito 7 firmada por ellos.
Al relatar Octavio Fernández a Ani-
bal Escalante el resultado de esta en-
trevista y que el informe debía entre-
garse a Vadirn Listov esa misma no-
che o al otro día por la madrugada en
el aeropuerto antes de su salida para
la URSS. E,scalante puso algunas ob-
jeciones en tener que hacer un docu-
mento para plantear esas cuestiones,
criticándole el que hubiese asistido a
—¿Dieciséis novelas no hubiera si-
do mejor?
—Mucho mejor. Mi vocabulario se
ha restringido. No lo renuevo. No leo
nada. No tengo tiempo para leer.
Ni siquiera para corregir lo que es-
cribo. Pero me hago entender.
Me habla de su biografía, que al-
gunos quisieron escribir, de las con-
tradicciones que le reprochan, de la
crueldad, del bien y del mal, de la
época en que desembarcó en México
con los manussritos del periodista ita-
liano Mario Apelius, a quien encon-
tró cerca del Amazonas, devorado por
las garrapatas.
Pero hace mucho tiempo de eso.
Desde hace veinte arios, desde su re-
greso del exilio, Clemente no ha sa-
lide de Guatemala, no ha salido prác-
ticamente de esta pieza donde los
retratos de los amigos muertos lle-
nan cada vez más las paredes, Y aho-
ra llegan In este coarto la ame-
naza de otros malee, el eco de otros
muertes, el susurro de las conjuras,
la resonancis de las ametralladoras
y de las bombas caseras que
Dan casi todos loe días
límpido da Gua
	 la.
Ja entrevista en unión de Sindelán por-
que Aníbal tenía compartimentadas las
funciones, al parecer no tenía suficien-
te confianza en Kindelán. F4 decir, que
cuando a Aníbal le dicen que hay que
firmar empieza a poner obstáculos, tan
es así que el propio Octavio se dio
cuenta cuando le aconsejó a éste que
lo firmara él.
No obstante, accedió a hacer un do-
cumento dictándole —Aníbal— a Octa-
vio Fernández los puntos a tratar para
que éste los confeccionara, en otra má-
quina de escribir que no fuera la de
él —la de Aníbal—. Octavio se dirigió
con estas notas a la heladera que ad-
ministraba el detenido Raúl Fajardo
Escalona, al que pidió permiso para ha.
cer el escrito, comenzando a realizarlo,
pero por razón de la hora —ya comen-
zaban a llegar a la oficina varios tra-
bajadores, lo que dificultaba la confec-
ción del informe—, por lo grave y pe-
ligroso que era el hacer un informe
de este tipo y el hecho de que Aníbal
Escalante se lo mandara a hacer y no
queriéndolo firmar, Octavio Fernández
decidió no hacer el documento diri-
giéndose a su casa donde quemó los
papeles.
Al plantear a Aníbal Escalante que
no había entregado el documento de-
bido a la hora, éste le dijo que no se
preocupara más por eso que él iba a
realizar las gestiones por su parte,
(Corno les dije anteriormente Ocia-
vio, por las razones expuestes. quema
el documento )
Falta de lealfad al partido
y al país
mos prácticamente divorciados con la
mayoría de los partidos comunista., por
nuestra concepción de cómo desarrollar
la lucha. Esto nos puede crear serios
problemas en cuanto a la solidaridad
hacia nuestra revolución y la unidad
de acción frente al imperialismo..
Aviesos informes sobre
nuestra economía
"Nuestra economía actualmente es
deficitaria La zafra de este año, después
de siete meses, alcanzó la cifra de 6
millones 100 mil toneladas, no siendo
por tanto una zafra,,, rentable La difi-
cultad estuvo en fata de caña e or-
ganización.
"La perspectiva de que en el 70 se
logre una zafra de 10 millones, es muy
lejana, ya que las medidas para in-
crementar la capacidad instalada indus-
trialmente no se practican con el rit-
mo conveniente hacia ese fin: ademas,
el otro problema serio que contraria-
mos: el del corte de caña, no se re-
suelve en definitiva con los centros de
acopio.
"Corno puede observarse, de acuerdo
con el montante de la zafra actual, los
años que quedan y las dificultades
presentes. las posibilidades de aicsn-
zar les 10 millones en 1970 son casi
imposibles.
"Por tanto, nuestra economía en 1971
no podría alcanzar los índices necesa-
rios para darles solución adecuada a los
problemas.
"En cuanto a la Producción en ge-
neral —sigue diciendo el informe
según Octavio, por ellos tres se iba
a enviar al Comité Central del PCiaa-
la misma se encuentra también por de-
bajo de los índices requeridas para so-
lucionar las necesidades del pueblo La
política que se aplica en toda la pro-
ducción está basada en el sistema fi,
nanciero presupuestario que catecensa
en el estímulo moral, con dejación ab-
soluta del estímulo material, descono-
ciendo las leyes del desarrollo de La
sociedad.
"Toda esta situación de no aplicación
del autofinanciamiento y por ende del
estímulo material, nos provoca estan.
camiento en la producción. Se apela al
trabajo voluntario para superar las me-
tas de producción, y éste trae por can.
siguiente que cuando no es costenble,
la producción se realiza con una cali-
dad inferior.
"Se desconoce el papel de los sindi-
catos en esta etapa de construcción del
socialismo Se les ha quitado prácti-
camente su rol en la producción, subes-
timando toda la ayuda que los mismos
pueden dar como organismos de direc-
ción de la clase obrera. ayudando a
planificar y a organizar la producción.
a desarrollar la emulación socialista y
a preocuparse por que los trabajadores
se eduquen cada vez más política y cul-
turalmente."
Sigue diciendo el informe:
Esta subestimación de los trabajado ,
res no se refleja aquí solamente, sino
también en los comedores obreros, cu-
yo indice alimenticio es bajo. Todo es-
to trae por consecuencia un malestar
general en la clase obrera."
Estas eran las idees fundamentales
que Aníbal deseaba hacer llegar a la
dirección soviética, según el testimo-
nio de uno de sus más cercanos cola-
boradores.
Entrevista con ui
asesor soviétko
Más adelante, Aníbal, prosiguiendo
en este propósito, sostuvo personalmen-
te una entrevista con un soviético, ase-
sor del Ministerio del Interior, con el
que ya tenía amistad, quien se mostró
disgustado por una nota del gobierno
revolucionario que había salido publi-
cada en la prensa, con motivo de los
límites de 200 millas que con el objeto
de afectar a nuestra flota pesquera ha-
bla establecido arbitrariamente el go-
bierno reaccionario y gorila de Argen-
tina. Dicho soviético entendía que es-
ta nota era lesiva a los intereses de la
URSS y trataba de explicar la actitud
de su país en el pago de las multas im-
puestas por el gobierno argentino. Es-
ta conversación derivó hacia otros pro-
blemas internacionales, debatiéndose
sobre la posición cubana y la soviéti-
ca, comunicándole Aníbal Escalante
puntos de vista contenidos en el men-
cionado documento.
El soviético preguntó mi él hable
planteado estos puntos de vista en Mos-
cú y al estaría dispuesto a hacerlo, con-
ndole Aníbal Escalante que si ha-
Me ese Interés le gestionara loe pa-
trajes para A y ina siendo éste
una buena oportuni... para plan
cuesttonea.
triterrogatorio a Aníbal
ealante, fecha 10 de diciembre de 19
Durante el interrogatorio el detenido
Octavio Fernández Bonis reconstruyó
el documento dictado por Aníbal, cuyo
contenido es de sumo interés porque
revela con toda claridad las ideas y
los propósitos, así como la absoluta fal-
ta de lealtad al partido y al país, de los
encartados. Fueron además estas mis-
mas opiniones las que Aníbal trató de
hacer llegar por todos los medios a la
dirección soviética, en un desvergonza-
do intento de obtener su ingerencia y
apoyo en asuntos que incumben única
y exclusivamente a nuestro pueblo y
nuestro partido.
En esencia, según la versión de Oc-
tavio, el documento dictado a él por
Aníbal, para ser entregado a Listov
y para que éste a su vez lo hiciera
llegar al director de "Izvestia". expre-
saba lo siguiente:
"Ante la nueva actitud de de Gaulle
en Francia después de su fracaso en
Vietnam y Argelia, presentándose ante
el mundo con el mismo «slogan. del
siglo pasado de «libertad., legalidad y
fraternidad., y adoptando una posición
justa de coexistencia pacífica, de li-
bre comercio con todos los países. in-
clusive tácticamente frente al imperia-
lismo yanqui aunque estratégicamente
coincidente por su posición de clase, se
ha estimulado una corriente en nuestra
patria al calor de un crédito que la
misma nos ha hecho tratando de acer-
carnos políticamente también.
"A este fin se ha organizado una se-
rie de actividades, tanto culturales como
sociales: Salón de Mayo, giras turísti-
cas, etcétera, facilitando así ese acerca-
miento entre grupos. Este grupo está
dirigido por Llariusa, Marcelo Fernán-
dez, Alfredo Guevara y Carlos Franque
Lógicamente esto obedece a la política
de tratar de distanciarnos cada vez más
de la Unión Soviética.
"Recientemente se ha establecido co-
mo material de estudio en los núcleos
del partido el libro de Régis Debray
«¿Revolución en la revolución?. De-
bray es un expulsado de la Juventud
Comunista Francesa por sospecharle
pertenezca al servicio de inteligencia
francés. Su libro desconoce el papel
del partido y de la clase obrera en la
lucha por el poder
"Siguiendo esa tónica de editar ma-
teriales nuevos despreciando los ma-
nuales y otros libros que recogen al-
gunas experiencias, tanto filosófica co-
mo económicamente, se suprime la Edi-
tora Política, dando ad oportunidad de
editar libros que no tienen un cabal
concepto marxista por el nuevo orga-
nismo creado: el Instituto del Libro.
"La promoción de cuadros en el par-
tido se hace con compañeros de pro-
cedencia pequeño-burguesa y no pro-
letaria, reflejándose por tanto en todo
el trabajo conceptos y mét ajenos
a la clase obrera_
"Cuando se realizan nuevo* Ingresos
en el partido se lee pregunta a catos
compañeros su opinión sobre la URSS
para determinar si simpatiza o no.
"Si la respuesta ea afirmativa, ente".
hay que discutir con el compañero
para esclarecerle algunos problema&
"Toda esta política ha conducido dese
de luego a ir sustituyendo de las res-
ponsabilidades a viejos comunistas par
entender que los
alones prosovléticaa.
ie
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¡o
de la re-
ocasión lo invitó a
Anibal a Pedro) a mo-
dad.
después, recibió la le-
de Pedro en la granja y Jesde alll
ron hasta un restaurante campestre
n sus respectivas esposas para almor-
fin que en el almuerzo huliera
poco ninguna conversación de tipo
tico.
Conversadón con el
nuevo asesor
Posteriormente, sin poder precisar
techa, recibió otra invitación, telefóni-
ca del mismo para una comida de des-
pedida en su casa (o sea Pedro terminó
su tarea aquí, ya se iba e invitó a
Anibal a comer a su casa) ya que Pe-
dro se marchaba del país. Aníbal dijo
que concurrió a la misma sin precisar
si iba acompañado o no, que Pedro no
le dijo nada de si iba acompañado o
no, y que en dicha comida (¡oh ca-
sualidad!) conoció de vista a numero-
sos soviéticos entre los que se encon-
treba el nuevo asesor, sustituto de Pe-
dro, que resultó ser esposo de una
soviética compañera de estudio de su
bija en el Conservatorio de Moscú...
En una ocasión, cuando ya Aníbal
llevaba rato en estos trajines, el com-
pañero Manuel Piñeiro, viceministro del
Interior, al crusar en automóvil fren-
te a la embajada soviética, vio al ase-
sor de su viceministerio que, recosta-
dio en un automóvil, conversaba con
alguien en el interior del mismo. Al
detenerse Pifieiro para saludarlo, 're-
inando abruptamente a su lado, preten-
diendo hacerle una broma, grande fue
su sorpresa y también el embarazo del
asesor cuando descubrió que el tete á
tete que se llevaba en dicha máquina
era entre su asesor y Aníbal Escalante.
Seguía diciendo Aníbal que a éste
lo vio posteriormente cuando una vez
fue a recoger a su nieto al círculo in-
fantil de la embajada soviética, oportu-
nidad en que lo invitó para una comida
de despedida pues también abandonaba
Cuba (así, uno iba conectándolo con el
enea)
El nombre de este asesor no lo re-
cuerda (aunque él considera que este
soviético era inferior jerárquicamente
a Pedro y con menos madurez política,
o da a entender algo ase luego señala
que discutieron bastante de política).
Acudió a esta comida solo y fue allí
donde se conversó de las opiniones po-
líticas de Aníbal y de otros temas de
política internacional...(Aníbal tiene un nieto en la embaja-
da soviética en el círculo infantil En
esa oportunidad aclaramos eso, porque
yo hablé con el embajador y con eljefe de los asesores del Ministerio del
Interior que se ofendió porque Piñeiro
debió habérselo dicho a él.
(Digole: "Usted casi me está plan-
teando a mi que coja preso a Piñeiro
por faltarles el respeto a ustedes, y no
pienso hacerlo". Y se le especificó: "Los
jefes de Piñeiro somos nosotros, no us-
tedes". Dicho esto dentro de la más
fraternal conversación, pero con toda
la firmeza.
(Me dijo: "¿Cómo van a creer ustedes
que nosotros...?" Le dije: 'Nosotros no
creemos nada, pero usted si no pensa-
ra tan obtusamente debiera interpre-
tar esto como una advertencia y que
para nosotros sería bastante doloroso
encontrarnos aquí a algunos funciona-
rios soviéticos, diplomáticos o no, en-
vueltos en algunas cuestiones de carác-
ter interno."(Ya teníamos otros elementos de jui-
cio.)
Con fecha 29 de agosto de 1967 se
recibió en el Comité Central del par-
tido, dirigida al compañero Armando
Rart, una carta de Aníbal Escalante
donde solicitaba que se le autorizara
U viajar a la URSS, a Checoslovaquia
7 a Hungría, a fin de hacer algunos
estudios sobre la genética avícola
(Le falló la gestión con el periodista,
/e falló la gestión con Pedro el asesor
de Piñeiro, y ahora iba por la vía del
Partido invocando diversos pretextos
Para hacer el viaje.)
l'a anteriormente Aníbal Escalante le
,había mandado a Galia Dubróskeia un
recado con un estudiante a fin de queÉsta le gestionara un viaje por barco
a la URSS (otra nueva gestionó).
Al celebrarse el serninarie latinoame-
Picsava de periodistas, viajó a nuestro
el domi-
Yolanda Pulido y tuvo mía
horas de duración, y al finalizar
Aníbal Escalante le dijo al
dominicano que los materiales del Par-
tido Comunista Dominicano y otras no.
zas no se las mandara a su domicilio
sino al de Yolanda Pulido.
Otros contactos se efectuaron entre
elementos microfraccionarios y extran-jeros, siempre con el propósito de que
fueran conocidos sus puntos de vista
en el exterior y recibir apoyo para sus
posiciones.
En este sentido, al detenido Ricardo
Bofill Paces, quien fuera jefe :lel De-
partamento de Divulgación de la Di-
rección de Frutales, se le ocupó un do-
cumento donde distorsionaba totalmen-
te la historia de la lucha contra la ti-
ranía, sostenía la infame imputación
de que los viejos comunistes estaban
siendo perseguidos y reiteraba la con-
sabida charlatanería acerca de la ex-
tracción burguesa de los dirigentes de
la revolución y el antisovietismo exis-
tente.
A Ricardo Bofill se le ocupó el do-
cumento debajo del asiento de su má-
quina. Había quedado en entregárselo
en esos días a un soviético, pero fue
detenido, frustrándose así sus inten-
ciones.
Al soviético que le iba a entregar
dicho documento era a Mijail Roy, pe-
riodista de la agencia Nóvosti, actual-
mente en Cuba. Este mismo soviético
había hecho contactos también con el
detenido Edmigio López Castillo, soli-
citándole datos sobre la personalidad
del compañero García Peláez, quien ha-
bía sido nombrado en esos días em-
bajador en la URSS. Para ello López
Castillo habló con Octavio Fernández,
pues éste trabajaba en la COR y podía
ofrecer la información solicitada con
mayores detalles
Se encontraron los tres en una es-
quina del Vedado y dieron una larga
vuelta en el automóvil del soviético,
durante la cual Octavio Fernandez le
explicó a Mijail Roy los datos que co-
nocía del compañero García Peláez,
preguntándole éste si lo consideraba an.
tisoviético y si su designación se debía
a algún cambio en la política Cuba-
URSS.
Posteriormente Octavio Fernández le
Informó a Aníbal Escalante sobre esta
entrevista,(Si usted va a preguntar algo nor-
mal a alguien, lo invita a su casa, o va
a su casa, o a su oficina o va aquí o
allá, pero cuando usted está en activi-
dad conspirativa, uno y el otro utili-
zando el método clásico de la inteli-
gencia para recoger información, cita
en una esquina, le recoge, da una vuel-
ta larga y despacio en automóvil por
Santa Fe como en este caso, y después
lo deja en otro sitio.)
Edmigh López Castillo tenia relacio-
nes con Rudo]! P. Shliápnikov, conoci-
do por Rodolfo —que ocupaba el cargo
de segundo secretario de la embajada
soviética—. Reunidos en la casa de Ed-
mito López Castillo con éste, su her-
mano Ricardo y José Antonio Caba-
llero. llegaron Félix Fleitas y Alfredo
Batista, todos elementos microfraccio-
nales. entablándose una conversación
de crítica a la dirección revolucionaria.
Félix Fleitas planteó que hacía rato
él quería hablar con algunos de ellos
para conocer su opinión sobre la polí-
tica que aquí se llevaba, y que aquí
había comunistas viejos que deseaban
asilarse en la embajada soviética, inte-
rrumpiéndolo el soviético Rodolfo, se-
gundo secretario de la embajada, para
decirle que ése no era el camino sino
que había que esperar.
En busca de una proiesta
del extranjero
En esta conversación, Fleitas planteó
también que los viejos comunistas ja-
más traicionarían a la URSS, pues esta-
ban de acuerdo con sus planteamien-
tos; que los soviéticos tenían que ha-
cer algo aquí porque esto estaba muy
mal y que debían protestar por la po-
lítica que se estaba llevando aquí de
criticar a la URSS en los últimos dis•
CUTS0.1.
"Rodolfo" —o sea, Rudo]! P Shliáp-
nikov—, les explicó que si ellos, los so-
viéticos, mandaban una nota al coman-
dante Fidel Castro, era capaz de ou-
blicarla y eso no convenía. Por lo tan-
to, no podían hacer nada pues se les
iba a decir e los soviéticos aquí las
mismas cosas que a los yanquis.
Fleitas le dijo al soviético que Cuba
tenía pensado comprar petróleo, dicien-
dole éste —o sea Rudolf—, será el ne-
trt .* de Leoni, agregando Fleitas que
~te yi ere en
romper son le
dijo Rodolfo en
. "Mira, noso-
nemos que decirle al
gobierno cubano que en el puerto de
Bakú • va a hacer una reparación
de tres semanas y ya con eso basta",
echándose a reír todo el mundo a car-
cajadas. Téngase presente que-esta con-
versación era sostenida entre elemen-
tos micrafraccionales, en la casa de
uno de ellos y un funcionario de la
embajada soviética.
Hay un anexo aquí de varias pági-
nas, relativo a esta entrevista.
A finales del mes de noviembre de
, Rudolf P. Shliápnikov, "Rodolfo",
11(le invitado a una asamblea en el
Ministerio del Trabajo. No fue invita-
do por ningún ministro, sino por uno
que después se señalará aqui,
AlU hizo uso de la palabra. Al ter-
minar el acto, Rodolfo, Abel Castaño
Speinler, ex organizador del Sindicato
Nacional Tabacalero, el que estudió un
curso sindical en la URSS, y José Pe-
reda, que fuera secretario general de
la UJC del Ministerio del Trabajo —
también estudió en la URSS—, sostu-
vieron una entrevista en el despacho
de Pereda donde hicieron un brindis,
manifestándose Rudolf en esa oportu-
nidad de la forma siguiente: 'Que en
Cuba estaban creadas las condiciones
para que se produjese otra Hungría,
que el imperialismo estaba trabajando
de manera objetiva de acuerdo con las
condiciones concretas de esta revolu-
ción dirigida fundamentalmente por la
burguesía y la pequeña burguesía; que
se fijaran que internamente h incon-
formidad era grande; que había que
adicionar a esta revolución que en Hun-
gría no había sido el campesinado el
que había sofocado el levantamiento,
pues la confusión había sido muy gran-
de, que había recaído sobre la Seguri-
dad del Estado el enfrentarse a la si-
tuación y que, sin embargo, aquí en
Cuba hasta este organismo tenia sus
manifestaciones que demostraban que
la pequeña burguesía también se en-
contraba dentro del mismo."(Que yo recuerde no fue precisa-
mente la Seguridad del Estado la que
aplastó allá la contrarrevolución.)
Los detenidos Arnaldo Escalona, Or-
lando Olivera, Félix Fleitas, y la espo-
sa del primero Hilda Felipe, asistie-
ron a un almuerzo con dos soviéticos
—capitán y comisario político, respec-
tivamente, de un barco de pesca— cum-
pliendo su plan de difamar la revolu-
ción e influir en el ánimo de cuanto
soviético tuviera relación con Cuba.
En esta conversación sirvió de tra-
dudar un hispano-soviético llamado
Rafael García, que trabaja con el per-
sonal técnico soviético del puerto pes-
quero.
Arnaldo Escalona manifestó: "Mire,
dígale a ellos —a los soviéticos— que
los principales dirigentes de esta re-
volución y del partido, no tienen una
foiinación comunista. La mayoría eran
anticomunistas. El partido está pene-
trado por la pequeña burguesía. Hay
una desviación izquierdista, aventure-
ra, y ese aventurerismo esta en el man-
do; que ellos consideran que Cuba es
el ombligo del mundo. Nosotros desde
aquí le damos orientaciones a todo el
mundo y no aceptamos consejo de na-
die, no aceptamos órdenes de nadie;
pero nosotros damos órdenes. nosotros
queremos orientar. En el XXII Con-
greso (todo esto en tono irónico), en
el XXII Congreso del Partido de la
URSS hubo discursos de los cubanos
diciéndoles a los soviéticos lo que te-
nían que hacer. Suponemos nosotros
que los soviéticos se reirían diciendo:
¡Oh, estos muchachos, estos mucha-
chos!".
Orlando Olivera: "El hijo enseñando
al padre. ¡Mira! El partido, debido a
que la dirección de la revolución es
pequefloburguesa —que no es que el
artido esté apadrinado por la pequeña
urguesía, ¿no?, se entiende , pues,
entonces, sencillamente su orientación
es nacionalista, la tendencia chovinis-
ta de clase, y ése es el problema de la
Enea internacionaL
"Los recursos económicos —sigue di-
ciendo Olivera— que tenemos, que ob-
tenemos en dólares, los están invir-
tiendo en subvencionar, en dar orien-
taciones anticomunistas, en toda la
América Latina y en otros continen-
tes, para atacar a la Unión Soviética
y a los partidos comunistas de cada
país. Esto no es que nosotros tengamos
estas ideas, sino que recientemente no-
sotros conversamos con dos miembros
del Comité Central del Partido Comu-
nista Dominicano —uno de ellos es
Justino del Orbe-- 7 nos expresaron
estas cosas: Que en su vals hay pre-
cisamente dos organizaciones que son
anticomunistas, pero tienen el rótulo
de marxistas: el Movimiento 14 de Ju-
nio y el D."
Sigue Gavera: "Es decir, que el te -
fuerzu y sacrificio diario que realizan
atasetres trabajadores se edil firrtrtler
do en hacer campañas antisoviéticae
y anticomunistas en el mundo entero.
"El problema es que Fidel quiere que
Cuba se convierta en el ombligo dd
mundo, y él llegar a alcanzar una ea.
tatura superior a la de Marx. Y pare
lograrlo tenemos que inventar en !fi-
losofía, tenemos que inventar en eco-
nomía, tenemos que inventar en poli-
tica, tenemos que inventar en todo, Pa-
ra llegar hasta esa estatura superior a
Marx, a Engels y a Lenin."
Arnaldo Escalona interviene nueva-
mente:
'Decía que aquí el máximo organis-
mo político de nuestro país no se reú-
ne, y que además de eso, dentro del Co-
mité Central los antiguos dirigentes del
Partido Comunista de Cuba estaban en
desacuerdo total con la política que ela-
bora aquí un solo hombre, porque aqui
la política nada más la elabora Fidel
Castro. El máximo organismo existe,
pero no tiene oportunidad ni de dis-
cutir ni de expresar sus opiniones, Y
los antiguos dirigentes del partido pa-
san los meses y ni siquiera ven a FideL
Eso es una cosa que quizás no lo see
pan, quizás si; pero si no lo saben,'
para que los compañeros —o sea, loe
soviéticos
— se enteren de la situación
qeu hay, incluso en el máximo oreas
nismo político."
Los microfraccionales
elogian sus propias
"hazañas"
Salta Félix Fleitas: "Mira, psimera-
mente vamos a acabar de explicarles,
porque esto lo voy a decir yo: el corra.
pañero Arnaldo Escalona fue el aboga-
do de los revolucionarios en la tiranía;
defendía tanto a los comunistas como
a los de otras organizaciones revolu-
cionarias. Pero se destacaba tanto que
tuvo que abandonar el país porque lo
estaban persiguiendo."
Surge Escalona: "En eso aprendí deJorge Dimítrov en el incendio del
Reichstag: El comunista cuando está
frente a sus jueces tiene que mantener
sus principios y denunciar la política
del enemigo, de plano"
Dice Hilda Felipe: "Bueno, miren, yo
quisiera decirles que yo soy la única
mujer en la reunión, entonces, en de-
finitiva, no siempre tenemos todo el
desarrollo político, pero el ser madre,
le avisa a una cuando algo funciona
mal; eso es algo que nas da la natu-
raleza. Y yo estoy muy preocupads,
porque tengo la impresión de que en
una reunión de éstas todos vamos a
caer presos. Cuando digo todos. me re-
fiero a todos los viejos comunistas."
Interrumpe Arnaldo Escalona: "Mi-
ren, cuando la guerra, yo trabajé con
un grupo que combatía aquí en La
Habana, entonces fue esa tarea peligro-
sa. Por ejemplo, cargar bombas. ir a
la sierra, esconder gente, lo que se
puede considerar tarea donde se pue-
da perder la vida. Los compañeros me
conocen, eso lo conocen todos los com.
pañeros Y nunca yo tuve tanta preo-
cupación de enfrentarme al ejército de
Batista corno ahora, porque no sé a quién
me enfrento. Este sentimiento que te-
nemos nosotros lo tiene la vieja mili-
tancia entera del partido."
(Yo quisiera saber las bombas que
trasladó éste y los alzados que llevó a
la sierra o cualquier otra actividad pe-
ligrosa, como no sea defender alga no.
detenidos. Sin embargo se considera
un discípulo de Jorge Dimitrova
Interviene Fleitas: "Aníbal Escalanta
en marzo de 1962 tuvo una crisis po-
lítica en Cuba, que desde ahí para acá
es cuando nosotros consideramos que
fue despojada la clase obrera del po-
der. Aníbal Escalante ft e a la Unión
Soviética. y ahora está en Cuba. E.,
 el
compañero dirigente de la revolución
que la vieja militancia considera uno
de los más firmes en la lucha por que
(Pasa a la pág. siguiente)
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PRIMARIA
TRASLADOS NACIONALES
El Departamento de
CONCURSOS pone en
conocimiento de los in-
teresados que la elec-
ción de cargos en efec-
tividad por Traslados
Nacionales dará comien-
zo el día 15 de febrero
próximo, a las horas.
en el local de es 'as re-
partición ( B a r tolomé
Mitre N9 1317, 2' Piso.)
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cios
(Viene de la pág. an
el proletari tome el poder, ain
el poder, al lado de la Unión Sovie-
nen el que nos alienta en estos mo-
mee:tris a muchos comunistas, nos alien-
ta pura mentenernos firmes en nuestros
principias", concluya Pleitee
Bastan estos dates para ilustrar las
desvergenzades actividsdes de estos ele.
mantos en relación con perennes de
otros paí
M'arme»
afros
Deseo stn e bargo acta
cuestión de elemental u
r:rte de la conducta de muy con
res, periodistas y funciona/loe
ate embajadas extranjeras: partici-,
paron en las actividades de lbs ele-
mentos microfraccionales, en nuestro
país han desempeñado su trabajo in.
tontables técnicos s'avié-Vetes y de otros
paises socialistas, manteniendo en te-
momento una conducta ejemplar y
de absoluto respeto por nuestra revo-
lución. Yo personalmente ÇU.ec4
e durante estos años entre asesores,
Omecialistas y técnicos de todo tipo han
balado eon nosotree en lin fuerzas
es, riel/es de elle:lates
y realmente une
ellas, muy
te real
A medi
Adscalante le p
dez Bonis que h
te de q
;ad del la-str
loa viejos militant
para esto seeuramer
nsabilizaria a una pe
Crle 910 encargara
militan
o culdarse
aés del
A3, donde
a los plantel:~
crofracción r última vez,
ye hcblan hecho diferentes
tías en otras ocaciones-
'bina reunión en la casa del
tictavio Fernández, adonde
linitaal FscaIarite, Inandi KInd
Otra persona que no ha • do ser ide
Ilificada„
En dicha reunir:7n se dimitieron los
errotalernas planteados por el coman-
dante Fidel Casare en su cliscmain, y
—
isis que hirieron negaron a
de que la revolución no
ninguna medida contra
tenían una or lacia"
e estruct
auneis d que que-
dan ya organiza ufl lnd tina, y
Aníbal iemprc un •' m.s astuto
elrí del a la
óq formal de una organización,
aunque de herho trabajaban perfecter-
mente organizados: Y todas las medidas
que in b a eran de tal forma, que si
sureía alterna dificultad esgri-
mir una ceartacia.
Es decir que en esa reunión
de la allana advertencia de Fi c-
esaron en el anahs,s que hicieron, la
conclusión de que "la revolución no
podía tomer ninguna medida contra
ellos, pues no fan una organtzación
formalmente estructurada"
En esta reimiani acordaron aislar a
Aníbal Esealante del erute) para pre-
servarlo, nnantsniéndolo informado y
que 'ste arientara a través de un nú-
mero muy te lucido de personas para
aparentar tetaba alejado de toda
esta situación.
Corno Fidel sólo r •zar varias arle
vertenclas públicas sino también que
en círculos reducidos, y aprovechan
le presencie de alguna persona que sa-
bía en contacte con el	 •	 de Ana.
hal, habló de las vidades centrarías
el partido y a la revoleen" ou venían
reelizando loe elemento rri recelo-
~les, al objeto de que	 catas
que no fgrin	 os la euestinee,
e julio de	 1 Ye- nete
a Fidel una cae	 es mons-
de	 proceder
rifa carta de
Ans	 e
Pare	 carta env da a Fidel
por Antba
	 ante el 18 de julio de
1967:
'Por ello y porque yo entiendo (se
rete' ea a rumores eue hablen oído
la universidad acerca de sus
den que la aceptación tranquila
rumores que echan a rodar los
migos de cualquier bando, san
intrigas de los numerosos
muniste& y
	 unistas que
tonada que les parece de
	 o
«medidag activas., de la CIA o de
envicies de inteli cía imperta-
e también pretenden meter sus
el pastel cut) o. no conduce
bueno ni
	 al partido
revolución, ma veo obligado,
o Fidel, a	 de nuevo
porque
os
honor revolucionario,
nao tiempo de la necezarta
nacional y unidad recol
más i
	 ble, si cabe, que nunca.
.1.0 tengo pruebas. de lo que comb
pero cuando el ro mena
—c
no tarnb
a.
de que se Mli
a.
bal for
"nada
los enemi
es escindir
me: es quebr	 e
tea, es laborannsrno antipartidario. Y
con la agitación divisionista
zumienta de los roces y la
de los rencores se estimule
o, por lo menos, se avivan
nes que hacen a la
y hasta quizás haya q
en los infund eontrib
mayor la confusión con
tolerantes o medidas arbitra
medio en que la intolerancia
bitrariedad pueden parecer el carn
fácil para convencer.
"Desde Juego, yo no te
dr que por principlo y como
del partido no formo grupo
muniste de verdad, soy p
centralismo democrático y,
de la teoría y la práctica
acerca de I* c'garb.eción
además, desde hace rato, y
cuál es mi ber-. "Y
Bebel podría decir: st Wash
re desunión, yo quiero
Wriehineten ataca a Fidel
Y/del, Note qu duda
no ni equivoco jamás.
"En fin, no pretendo
'aclarar, acto y
alguna; deseo sólo dejar
un fenómeno que observo
repudiar a cuantos representan .a
ditar. falsamente ni nombre, los agen-
tes de la CIA, los provocadores de to-
da laya y loe anticamuni 	 en ge-
neral. Defiendo la uni 	 revoluciona-
srrstengo el partido y acato su di-
an y no necesito jifain. Talb
línea",
o voy a leerles más. Pensaba
nal met comparación pon.
ifiesto las contradicciones entre ea-
párrafos dirigidos a Fidel y la
"autocrítica" que cuatro riesea más lar.
ha-de, una vez detenido, caen
ceda llegar a la dirección de	 do.
Dejo a ustedes esta comparación para
cuando lean la última carta de Anibal.
Es decir, que ante las advertencias,
en lugar de desistir de sus inicuas ac-
tividaden pteron me4idas para cui-
dar y simular que estaban alejado.s de
toda cuestión política.
Aníbal Facalente ortentó en esa opene
tunidad que se suprimiera al más
si uso de loe teléfonos. m eliminaran
miren
tzs
y u
vires; se su
de materiales,
mente lo que éstos p
los centros de b
que se pudiese establecer u
directa, debiendo ser éstos endtdos
por lbs compañeros de STIS propios sec-
tores y fundam ahnente por los que
trabajasen en eI mienta. Finalmente re-
comendó no visitar las casas de lee
miembros del, grupo, y sobre
• autos.
esta reunión Ir
I, refiriéndose a éste ya
de "Roberto". Pocas
días después Aníbal Escalante dejó en
la casa de Onavio Fernández un rece-
da para que el mismo fuera a su ca-
sa a las siete de la noche. Al llegar allí
le planteó que quería conversar can
él en el portal, y en el transcurscr de
la conversación le daba a entender que
estarle grabando la ~ea, por
hacía manifestaciones favorables
discurso del primer ministro en la
OLAS, aunque manifestó que no cerin-
a en algunos puntos. 4Ortavio Ver-
la rebatía los ~tos, ya que
endía la defensa que éste le ha-
discurso.
hablando en el portal de la
Anibal defendiendo el discurso
I, y Octava) sin saber qué ha-
inar la conversación, Aníbal
llevó a Octavio a su cuarto
reue inclusive por el propio
que pasaba por fren-
an haberle metido el.
ón del primer mi-
el, Fidel.
do de do
contra ningún
América La-
ina. Que entendía que era un error
de Fidel el haber hecho el plantea-
miento sobre la microfracción, porque
eso demostraba en el extranjero que
en Cuba babia lucha ineolóstica y que
existían discrepancias, incluso, en la
linea trazada por el. partido,
Sigsee el grupc tomando
ecoacsonee
Después de haberse tomado las me-
derpnrecaurit caución en el ~3, Allí-
ia ó a Oetavio Fer-
el 50 aniverza-
'elación Rusa,
hacer llegar a la
a URSS en Cuba telegra-
én con motivo del 50
que, además, concurrie-
embajada con el unarno
es de obreros, a fin de
que se viera  por los soviéticos que a
iscrepancias existentes,
ra querida, respe-
las magan Y ade-
me vea la mano
grupo no debían
en activi-
erie a través de ter-
aprovechando reunía-
que se produjeran en
bajo. Que esto no iba
' porque incluso
una comisión para es-
por lo tanto, no habría
riesgos en la m..ma. Esta orientación
Aníbal se la dio tam
en forma a Ramiro Puertas.
De inmediato, Octavia Fernández se
encargó de conversar con loe distintos
bate del grupo, bajando la orien-
tación e informando que la misma pro-
venía de Aníbal Escalante.
Entre otros se ha podido conocer
Octavto Fernández discutió
con Inaudi Kindelán, Félix Fleitas,
cieno Aredlelles, Renay Hern
lendo Olivera, Edmigio López. Alberto
Macein, José A. Caballero, Rafael Gon-
zález Berano y Lázaro Salgueiro.
Por otra parte, lefridelárt trasladó
esta orientación a Manuel Lorena To-
rres, funcionario de la fibrIca de ta-
bacos "Villamir en Pinar del Río, y a
Renal. Hernández y Eurípides Níaffeez.
A través del detenido Ramiro Puertas
le llegó la orientación a ~amé,
cebo y Arturo García —actualmente
Ido—, quetrajaba
del ICR,
bre le
COMO
GUSTOS
unto, s
de ori	 cual e
Pke It la historil'a de	
I
linda, estaba simplemen
en los eventuales e
elección de un nombre para	 r 7: y
—y esta se llamaría entonce
gustóts--ole,por el contrarío
• supone u.
puntual y un
los	 os de ese pub
.A. Ton Like It debería
Como gustáis o Tal como
Sea como sea, la pieza sigue siendo
una de las mena-Ices del Bardo, en la
que se extraían las alturas poética!
o la creación de caracteree de
de Reyes, su incursión inmediata-
mente posterior en. la comedia..
Decir que es ea
nor no significa, por
le una cuota de ene
que 111G se reedita" ría
excepciones en la historia
De cómo Ornar Gramo
pieza, dentro de los bre
cos e interpretativos que se le unpo-
nen, el mayor jugo le, se hablará
en una nota más& extensa que razones
de tiempo y espacio nos impiden dar
hoy. Baste consignar el acierto u.
neral del espectáculo, al que contri-
• la mímicabuyen los rubro" P
de Federico García Vigri, las inter-
prelaciones de • la Rep tto. Roberto
JOTICS, Villeinuena Cosse y scL ^e todo
Ruben Torres. o.
LA VUELTA
AL HOGAR
TEATRO Universa/	 te
1 noche ni temporada fll con un
acontecimiento: el •rano de
Le vuelta al hogar de Harold
e lates-
da.
Romero
femenino
efacción ea
escenografía
Escrita en 1964 y estreneda al siso
siguiente en Car.iiu. y luego en Lon-
dres por la Hayal Shakespaare Com-
pany con clireccaon de Petar RaIl y
admisión da len 1.1
chani, Paul Rogara y
The Homecoming	 a
de Pintar. que luego se dedicaría
exclusivamente a la confección de
libretos " (Esclava v
seductora, El siry . te, Quien es
Quiller). La ' , en si de es-
casa importancia, tiene que ver con
el retorno de un intelectual • la
casa paterna y los conflictos que fin-
tas él. su mujer, su padre. su tío
sus hermanan precipita el» retorno.
Debajo de esa anécdota se
como en general en
significaciones. Algunos crítico«. co -
mo David Nalban. consideran biú-
dolii prespantarse cuál es el	
chisde le obsta: otros. «un
exi-Taylor, bate
	
en estos	 la
pieza es sobre algo sns que le 111-
di seis personajes. rae pe
algo mas es la lucha
lo y el Inteleetd . entra
y la acción-. FedQ.
su parte, ve •e ella
d.elle»
 ley
de que
marzo de 1902—
arrastra
casi por
jo Brun-
Castro.
PdPel
La Ira-
' y la
una
nada y enferma.
de le selva.
sur
de les personsjes
ara:veten otros
ala
muy claras
dad, eatá a la
nao la soledad y
A pesas de •uer
de la terma
(The Sailor froni Gi-DE GIBRALTAR braltar, Gran Bretaña
el lunes 29). Tony Richardson sigue
extendiendo sus lecturas, y a medida que am-
biblioteca, los libros se le van convir-
en películas. Si quedaba alguna duda
*obre la condición tributaria de su inspiración,
después de adaptar a Osborne, Faulkner, Sillitoe,
Fielding, Waugh, Genét, toca ahora a un relato
de Marguerite Duras la sospechosa fortuna de
sugerirle el titulo endeble que haya producido,
comprondida su primera incursión en Hollywood.
A lo suma, la suya es una creación de segundo
grado, COMO la del ilustrador; vive y ceba de
otra creación ,frente a la que su propio aporte
parece cada vez más impersonal, más desvaído,
más dócil, reducido a una mera transcripción
que ni siquiera se permite ya la interferencia
de un interés ordenador, de un gustó cohesivo
que nos provea la clave de su continuidad. El
texto original lo incorpora al reservado contorno
de la intimidad de una pareja, las tenues liga-
duras que sostienen su amor, asentadas menos
en la compulsión de los afectos irreprimibles que
en la vigilancia de una voluntad obstinada. Pero
• juzgar por los resultados, este aprendizaje pa-
sional no ea demasiado enriquecedor, empezando
por el propio Richardson, que nunca acierte con
la Imagen precisa que la peripecia le exigía.
todo caso, la sorpreea se agota en compro-
bar que este oficio cotidiano que practica el pro-
tagonista y enseña e su amante, no promueve
un cuadro realista sino un ejercicio de febula-
ción desprovisto de toda localización estable.
Emnieza en un tren atestado de turistas aue
rueda hacia Florencia, prosigue en un yate
que recorre el Mediterráneo, y culmina en un
mercado de Aleiendría, no sin visitar, antes, una
aldea etíope, Y la transición psicológica de los
*la
'tino,
en
reo
baila
SA
PE
ARACA
VICTORIA
1JENSE que no ale trata die un interés
r propio o particular de 'Mitro del Pue-
EN
RO
sudor miércoles _31).
Un 1 clttico, el viejo
ballet de Petipa-Chaikovskt, re-
puesto por Serguétee, depara al.
cunas escenas brilltnitisirnas de
da : sobre todo las variacio-
nes de Alla Sízo-va (la Princesa
Au a) s.a. gran bailarina, muy
conos/eta en set impecable
gracia, encan-
to,	 La vez	 wbric. mt
BELLA MENTE DEL BOSQUE
(Spiashehai krakávitsa, URSS
1964, A
RICHARDSON
LECTOR
A LA DERIVA
bite-
blo —recalcaba la &cremes
no: Alvare. Moneo— Lino de
miento escénico: si el eVic
e pierde para todos". La interve
conferencia de prensa de los de
la Sociedad Uruguaya de Actores
es) y de FUTI (Andrés Castille), abonaba
afirmación. cuya verdad es de todas ir.a-
as obvia.
Levantado en 1902 por la comunidad bri-
ánica, el "Victoria Hall" es hoy —s.e.u.o--
ventajada sólo por el Solis. la &ala teatral
n funcionamiento más antigua de Montevi-
deo. A lo largo da estas seis décadas y me-
ia, sin embargo, albergó también fiestas es-
colares de fin de curso, academias de baile.
ectáculos de variedades. sesiones de la
cadernla Diplomafica Internacional y hasta
atches de box. En 1945 la adquirió el Ban-
o de Seguros del Estado, que once años más
rde la cedió para su uso a Teatro del Pue-
blo. El decano de los grupos independientes.
que acababa de perder en un famoso incen-
dio su sala de la calle Yaguarón. se volcó
entonces al duro ezfuerso de reacondícionar
el Victoria para convertirlo otra vez en un
escenario teatral. Durante estos últimos doce
años, compartidos buena parte de ellos con
el hoy extinto Teatro Universitario, T. del P.
Invirtió sumas muy apreciables y energía hu-
mana --ésta inapreciable— en la tarea. "In-
cluso a veces con mengua —admitió uno de
tu voceras-- de la propia actividad artishca
e la institución." Durante esos doce años, por
a parte, la sombra de la demolición os-
cureció a menudo el futuro del "Victoria",
en cuyo terreno el banco proyectaba levan-
ar un edificio para oficinas. Pero le piqueta
siempre es tan fatal como la pintan.
bada ahora ha privado la sensatez. Para
e siga primando ae que se moviYiza nueva-
te Teatro del Pueblo en procura de una
solución definitiva, que otorgue garantías de
estabilidad y permita la inversión necesaria
para que la sala desarrolle plenamente sus
óptimas condiciones".
La historia completa de las gestiones.
das y venidas, ofertas. conversaciones y
contrapropuestas, puede resultar fatigosa, pe-
ro basta un par de datos para ilustrar la
legitimidad de la preocupación que última-
mente impera en el ambiente teatral reetsecto
al "Victoria
-. Hace mi año y medio. T. del
P. ofreció a las autoridades municipales su
renuncia al predio que la Junta le había
cedido para sustituir u la sala de Yaguarón
(en San José y Ende, dende edlricará s
sede propia la Asociación de la Prensa), a
cambio de que la comuna tornara a su cargo
el definitivo reacondicionamiento chi 'Victo-
ria". Hasta la fecha. sin embargo, el Banco
de Seguros no ha otorgado la autorización
para los trabajos. Por otra parte. el inten-
dente Segovia visitó la sala, respaldó la idea
y se comprometió a llevarla e catr-ii en con-
cuencia revocó le cesión del predio de San
' y Ejido. Pero tu renuticia sobrevino an-
tes de eme se resolviera formalmente la con-
repartida. es decir la ejecución de las obras
n el "Victoria" y, algún parece. el respec-
expediente yace en algún lanoso archi-
En estos días. T. del P. reinirierá la ges-
te el geaeral Herrero. Panalcla-nente,
rá por la sanción de una len, oue
sala 'de hiterlis neeioral" (ciara
ta con el respaldo del ,ninis-
se intersincan ante el
o propietario Ins !relativas de corlen,
comenzadas hace rres de des aiies
edas en un blando ce/alón de
o yaterías.
Para esta uso ación se acaba de
nstituir una "ComiteiOn Nacional de Anov
Teatro Victoria", tete da ner represen-
de las arnenizetiones areistieass y terr-
ados de o
Se con
orle"
te tal.
Leo-
rnovi-
pierde,
en la
os de
uan Jo-
protagonistas se percibe por grandes trazos, no
en detalles menudos: a Richardson no le inte-
resa detenee el curso de la aventura para obser-
var, analizza, interpretar y explicar, quiero de-
cir, no le interesa en esta película, por lo menos.
Tampoco, sin embargo, consigue imprimir a sus
personajes la marca de predestinación mágica,
ni al film esa legendaria irradiación de la ma-
lón para que podamos creer (c., siquiera,
disfrutar sin creer) su anécdota. Para contarla,
el director hubiera necesitado una visión enér-
gica que no posee, y entonces ni la figura del
oficinista Ian Bannen que encuentra su vello-
cino de oro después de bordeas el suicidio
,"una posibilidad contra mil de sobrevivir", co-
mo él mismo dice), ni la historia simultánea de
la millonaria franconorteamericana (tortuosa
combinación de ciudadanía que suele verse en
las coproducciones que emplean a Jeanne Mo-
reau), antigua camarera que busca en todos los
puertos a un amante evadido, obedeciendo por
palees iguales los datos de su memoria y las
instigaciones de la imaginación, ni mucho me-
nos el raído dignatario musulmán de Orson
Welles, confirman el hechizo de las inciertas,
entresefiedas, breves imágenes surrealistas que
acompañan los títulos.
Esa búsqueda sin descanso a que se libran
estos personajes resulta, en fin, una metáfora
del amor; también vale como metáfora del arte.
En el momirto que propone a sus criaturas esta
enseñanza de rigor, de disciplina cotidiana, el
propio Richardson aparece más extraviado que
nunca, más lejos de la madurez de lo que se le
vio jamás. La navegación, y más aún el amor,
y sobre todo el arte, son también cuestión de
elección; y sobre todo el arte, el perseverante
"cimento fra l'invenzione e l'armonía" —según
Vivaldi—, no perdona los errores de elección.
calidad de sonido (orquesta sin-
fónica del Kirov), desperdician-
do las posibilidades propias eel
cine en aporte a la j'asilaste de
la f rie: sólo algunas schreirri-
r e utilizan. Un corto
Lstico, la ingenuidad,
la Tricdiocridad del 17 to (lan-
zado a los peligros del oropel)
en decorados, maquetas, trajes,
utileria, el estilo interpretativo
de los actares (y de Duchriskaia,
el hada iéfica) aproximado al
del fi'm d'are de hace 60 aiins,
reuelven en un aire pasatista,
/a, acartonamiento y
LO con tales bai-
er la recrea-
ron 11"771ido
tífico de hoy.
u.
MANJAR PARA BALLETOMANOS
fiero el Pájaro Azul (Pdnov,
creo, sobrellevando su tan feo
atuendo, al Principe (Soloviov),
de un amaneramiento inacepta-
ble hasta en la convención cuen-
to de das.
El Kirov es uno de
lucirte: mundiales de la
acodé ° . Pero aun con tal
pliegue rirtuosistico
una fruición en si—, las	 a-
clanes del estilo, las reite
nes de su len je, no
snds allá de las célebres varia-
ciones y
	
de d
tener atención e inter
hora y media de
tral filmado, si e
gran taita, Sor color
cene-feble en alfpni-s tonos
Lica una
versos seeteres de ac-
c-onfiernee— en ame
fineleser te la id-on.
eine ner1;e_ fierre per
que ganar.
ro«vv.s,
	upomminanormemon
1
MONTEVIDEO
EN LAS
CARTELERAS
Teatro
* AQUI, POR EL NOVECIENTOS (Es-
pectáculo integrado por Puertas
adeni.re y Diálogo de actualidad, de
Florencio Sánchez, y Un motivo, de
Carlos Maga', por Teatro del Pueblo
dirección de Bruno Musite111). Textos
escasamente significativos de la pro-
ducción de sus autoree pretextan, sin
embargo, una prolija veraión eecénl-
cs. que el director, especialmente en
el caso de las planea de Sanelaez, sir-
ve con un mínimo de elementos y
personal, y una estimable aptitud dra-
mática y técnica. En cambio, el es-
treno de Magat le fue menos propi-
cio. (Victoria, Viernes, sábados y do-
mingos a las 21.)
* ASESINOS ASOCIADOS (Les as-
sassins associes, ele Robert Tho-
me', por elenco dirigido por Sergio
()termina Divertassement muy menor
y divertido, de agilidad sostenida, que
()termita dirige con sentido del ritmo
y el elenco interpreta con entusiasmo
y justeza, con especial destaque de
Carrasco e Irallee Villas. (Del Centro
De jueves a martes a las 21.45.)
COMO GUSTEIS (As Yen Like It,
de William Shakespesse, por Grupo 65,
dirección de Omar Grasso). Ver co-
mentarlo en página 25. (Estudio Au.
ditorio del Sodre. De miércoles a lu-
nes a eta 22. Domingos a laa 21.)
(*) ERIZADA PROHIBIDA: TANGO
(sobre La Tigre de Florencto
Sánchez, por Café Teatro, dirección y
adaptación de Leonel Etchegorry).
Espectáculo musical liviano en at-
mósfera café-concert 1900, con Mime-
ros diversas. Sin ahondar en la ma-
teria del tango, que lo pretexta, tie-
ne sus cuidados de realización. Con-
tribuyen un buen trabajo de Violeta
Amoretti como la Tigre, un elenco
correcto, del que se destacan Mecha
Bustos, Troullner, Beraldo, y un evo-
cativo tilo de piano, clarinete y gui-
tarra (Tupí Namba. De jueves a mar-
tes a las 22. Silbados a las 22 y 0.45).
EL FAUSTO CRIOLLO. Bajo la di-
rección de Jorge Angel Arteaga, Café
Teatro, con los auspicios de la Inten-
dencia de Montevideo, estrena mana-
n& sábado la versión escénica de Fran-
cisco Pérez Huertas sobre el Fausto
de 71stanialao del Campo, con el gru-
po zolklórico Los Nativos, a cargo de
cuyos bailarines están loa personajes
de Margarita, Fausto, el Diablo, Va-
lentín, etc., y las voces de Mario Ney
y Ramiro Blanco. La música seleccio-
nada es de Waldo de los Río!! y Ata-
hualpa Yupanqui; el marco esceno-
gráfico, de Emil Ferar; la coreogra-
fía, de Elbio y Aníbal De León; /as
luces, de De León y Minetti; los so-
nidos, de Julieta Lona. El espectáculo
tendrá lugar en el anfiteatro del Club
Náutico de Carrasco y Punta Gorda,
a las 22 horas,
* * * est) EL JARDIN DE LOS CE.
REZOS (VIshnievil sad,
de Antón Chéjoy, por T , atro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
Gramo), La magistral Inigualada
"tragedia de las trivialidades de la
vida" en manos de una dirección In-
falible en la captación y marcación
del tono. que hace rendir en su más
alto nivel al escenógrafo (O. Reyna).
la fIgurtniorta (Guama Zorrilla ), los
ambiersadores (Baillo. HAILnintz), y
sobre rad° a un elenco que tiene
puntales en Gratino, Fontana, Te-
lles y Walter Reyna Uno de
los dos raajorea espectáculos de 19E7
y el mejor Chéjoy en muchos años.
(Circular. De viernes e, luner • las
21.30.)
¡AV... MONTEVIDEO. Esta noche,
• lea 22 hora/, debuta con un show
humorístico en el Teatro Palacio
&Ovo el equipo Jaujarana, Integrado
por Plenny Trayies. Ricardo Psmiter,
Eduardo D'Angel°, Andrés Redondo.
Ealmundo loto, Bertien y Enrique
Atinada. La supervasInn culera! es Os
Jorge Escardó y el espectáculo estará
Mi cartel sólo hasta el 13 de febrero.
* EL PATIO De LA TORCAZA
(de Carlos Magan por la Co.
media Nacional. am-^ctión de Rubel%
Yáñez) La °enfulle estilística. sosa
electa chabacaneria y otros renuncia.
mienten memore& I» lecianalus a dos-
importancia de esta obra,
te honesta y fecundamen..
dentro del actual pana-
de la dramaturgia nacional. La
apertura formal y conceptual que
Maggi as propone, viene, per lo de-
más, bien entendida por el director,
por el escenógrafo Carvalho y por un
elenco parejo en el que descuellan
Guam:ter° y Estela Medina (Bolla Vier.,
nes, sábado, martes, miércoles y Jue-
ves a las 21. Domingo a Mes 19.)
LA VUELTA Al. HOGAR. Teatro
Univeraal estrene hoy a las 21.30 err
su sala de Durazno y Medanos la
última obra de Hervid latnter, The
Homecoming. Dirige Federico Wolff,
en traducción de Manuel Barberá y
con eacenografla de Hugo Mazza. Ene
cabeza el reparto Leciana Possacniay,
secundada por Armando Halty, Mario
Brandis, Gustavo Castro, Eugenio Za-
res y Romero Godoy.,
Funciones	 c
Viernes 2 -
LA JAURIA HUMANA, de Artbur
Peina con llenan Brand°, Jane Fon-
da, Jamias Fox. (Cine Universitario,
a las 17.30, 19.45 y 12.)
UN SABOR A MIEL, de Tony Ri-
chardson, con Rita Tushinghem.
(Cine Club, • las 16, 18, 20 y 22.)
Sábado 3 -
DIOS Y EL DIABLO EN LA liKRRA
DEL SOL, de Glauber Rocha, con
(-intima Bastos, Ioná Magalhaes. (Re..
nacimiento, trasnoche a las 0.15.)
RETO AL DESTINO, de Robert Mac,
con Robert Ryan, Shelley Winters,
Harry Belafonte. (Cine Universita-
rio, a las 17.45, 20 y 21.15.)
ARSENIO LUPIN CONTRA ARSE.
NiO LUPIN, de Edousad Molinero,
con Jean-Clande Brialy, Jean-rierre
Cassel. (Cine Club Fax, a las 18.30 y
21.30.)
Martes 6 -
EL PRESTAMISTA, de Sidney Lu-
met, con Rod Steiger, Geraldine
Fitzgerald. (Cine Universitario, a lea
17.30, 19.45 y 22.)
LAS MUÑECAS, de Flasi, Comencinl,
Rosal y BolognIna con Nino Man.
Virna Lisa Gine Lollobrigida,
Jean Sorel, Montea Vitra. (Cine Club,
a las 16, 18, 20 y 22.)
LA ISLA DE LOS AMORES PROHI_
BIDOS, de Damiano liamiani. con
Reginald Kernan, Venni di Maigret
(Cine le de Agosto, de Rocha, a are
21.30.)
Miércoles 7 -
LOS OJOS DEL AMOR, de Alexan.
des Singer, con Patricia Neald, Curd
Jurgena, Samantha Eggar. (Cine
Club, a las 16, 18, 20 y 22.)
PARA ATRAPAR AL LADRON, de
Alfred Hitchcock, con Cary Grant,
Grace Kelly. (Cine Club Fax, a laa
18 y 20.)
EL FUGITIVO, de John Ford con
Henry Fonda, Dolores del Rio, Pe-
dro Armendáriz. (Cine Club Gene
ración 67, de Libertad, a las 11.)
Jueves -
ZULU, de Cy Endfield, con Stanley
Baker, Jack Etawkina, Michael Cable
(Cine Adema, de Rocha, a las 21.30.)
LOS REYES DE LA RISA, de Robert
Youngson. con Laurel y ElardY,
Barry Langdon, Carate Lombard.
(Cine Adeonm, de Rocha, a las 21.30)
Cines de estreno
LA BELLA DURMIENTE DEL
BOSQUE (Splashchal krakevirsa,
URSS 1964, de Appolinari Dudkó y
Konstantin Serguéiev, por el Teatro
Académico de ópera y Ballet Kirov y
alumnos de la Escuela Coreugráfica
Vagánova de Leningrado) Sobrepa-
sando la ingenuidad del criterio artís-
tico, la mediocridad del gusto en de-
corados, trajes, utilerla, a toda pompa
superpraducción, los ballets:imanas
disfrutaran con la brillantez virtuo-
mística del Kinn, y en especial. d•
Alla Sizova, una gran bailarina. (Am-
beeeador, a las 1130, 18,50, 20.50, 12.50.)
EL CAÑONERO DEL YANGTZE (The
Sand Pebble, Estados Unidos 1966,
de Robert Wise„ con Steve McQueen,
Richard Attenborough, Richard Creti-
na. Candice Bergern). Salvo las In-
significantes excepciones de siempre,
los norteamericanos son muy buenas
y loe chinos muy malee en esta cree
reza sobre lea andanzas de los ma-
rinen en medio de la Revolución
na. cuatro décadas ha Mediocre y
convencional, IX aventura ea una ob-
via e Interesada alusión a 1a pm-
lente politica ~ática de le Cam
Blanca. (California, a hui 15.11, 1111111
y 31.45 tia.)
FIESTA 1111 CALIFORNIA (CaN05.-Me )Ioliday, Estados Unidos 1961,
Norman Tawrog„ sien Elan Prealey„
'Diens Mellaba. Ceoll Kellaway, Una
Medie». Catando apenas baa pesado
Me minutos de metraje. Ebrio Pim-
bly ya ha espetada dos canciones
In volea de su tasatims r el
Miman Tauro/ que ha reaHaado
otros bodrios del cantor, continea con
su misma ramplonería y falta de ori-
ginalidad. (Metro, a las 14,30, 16.25,
18.20, 20.15 y 12.10.)
LA ORAN REPRESALIA (The
Great Siena ~sacre, Estados Uni-
das 1966, de Sidney Salkow, con Jo-
seph Callen, narren McGavin, Philip
Carey, Julie Somrners). Maniqueo tan
caro a Hollywood, se pasea r -. -
mente a trevés de esta western ruti-
nario y desleído; los Ducuu,; p .r
parte, los malos -que son los indios,
claro-- por otra. Y por ningún lado
asoma la mano de un director. (Cen-
tral, a las 15.40, 19.10 y 22.45)
LOS INTREPIDOS LOCOS DEL EL.
PACIO (Rocket lo te Moon, Gran
Bretaña 1961, de Don Sharp, con Burt
Ives, Gcrt Próbe, Troy Donahue, De-
lis.h Lavl, Terry-Thomaa, Lionel Jefe
fries). Una eocieded de ancianos ala.
donados a la balística. Intenta, hacia
principios de siglo, tomar por asalto
la Luna. Algunas buena(' Invenciones
dispersas en el largo libreto, no redi-
men los largos paréntesis, de medio-
cridad que se extienden entre una y
otra. (Eliseo, a las 15.30, 17.25, 1920,
21.15 y 23.10.)
EL MARINO DE GIBRALTAR (The
Sentir From Gibraltar, Gran Bretaña
1967, de Tony Richardson. con Jean.
ne Moreau. Jan Banneau, Vanessa Red-
grave, Orson Welles, Hugh Oh/Mb).
Richardson carece de la fascinación
mágica que el relato de Marguerite
Duras sobre amarlos entre navegantes
reclamaba. El incesante cambio de
paisajes, a ratos bien captados por la
cámara de Raoul Coutard, no consi-
gue disimular la chatura y la trivio-,
lidad dominantes. (Ariel, a Ias 15.30,
17.25, 19.20. 21.15 y 23.)
MATT HELbl CONTRA LAS ASESI-
N 1)3 (Mnrderers' Row, Estados Uni-
dos 1966, de Henry Levin, con Dean
Martha, Aun Margret, Karl Malden,
James Gregory). La Impavidez del
protagonista contagia a esta aventura
de agentes secretos una lentitud exas-
perante. Loa episodios habituales se
suceden a paso de tortuga, de modo
que la violencia y el brío. únicas Julia
tificaciones del género, aparecen mi,
nuciosamente excluidas del registro
del director. (Censa, a las 16, 18.20,
10.30 y 22.40)
SIETE DÓLARES AL ROJO (Sette
doliari sul resma, Italia-Espata 1985.6,
de Alberto Cardone, con Antonio de
Teppe, Loredana Nusciak, Fernando
Sancho). Nuevo western italiano, más
preocupado por el detallIsmo de ves-
tuario y escenografía que por el rit-
mo y la Intensidad de la narración.
Loe frecucntas combates cuerpo a
cuerpo, aparatosos y teatrales (en el
peor sentido), lindan generalmente
con el ridículo, y tal es el rasgo que
con más frecuencia suele lestejeZr
la platea (Hez, a las 15.30, 1725. 1910,
21.15 y 23.)
EL TEJANO TEMERARIO (Tb. Ti-
idean, Estados Uniaos 1965, de Leslie
Selander, con Audrie Murnhy, Brode-
rick Crawford, John C. Champion).
Una venganza, que se posterga a lo
largo de toda la película, hasta un fi-
nal previsible, pretexta un western
que se solaza en recorrer puntualmen-
te loe lugares comunes del género.
Faltan nervio, originalidad y, sobre
todo, un director. (Central, a las 17.10
1 21.)
• 41 EL TIGRE (II tigre, Italia 1967,
de Dino Risi, con Vittorio Gam-
men, Ann Margret, Eleanor Parker,
Eleonora Brown). La aventura extra-
conyugal de un cuarentón romano
pretexta el acostumbrado humor pa-
radoja' del director, que también reí-
tera la sagacidad de su observación
social. La Incesante y generosa in-
ventiva cómica del film redunda en
une pequeña hazaña de ritmo y ten-
sión narrativos. (Plaza, a les 15.45,
17.50, 2003. y 22.25.)
Otros cines
•
AL ESTE DEL PARAISO (Atenas,
a las 21.)
• CREPUSCULO DE LAS AGUILAII(Ocean. Noche, 2».)
•
LA DAMA DEL PERRITO (Monta-
video, • lea 20.)
• DIOS Y EL DIABLO EN LA TM.
RRA DEL SOL (Renacimiento, a
las 16.20 y 20.25.)
• EL QUE DEBE MORIR (Avenida, alee 19.50 )
EVANGELIO SEGUN SAN 111A.
TE0 (Cordón, a lea 17.35 y 77 . 154
• LA FavalialCILLA DOMADA (Al-
cazar. Noche, 2*)
• FIAMLE'T (Montevideo, Noche, fin
• UN HOMBRE Y UNA MUJER(Coventry, a las 15.30, 17.25, 1/1.315,
21.15 y 23.10.)
• MIL PAYASOS (Punta Gorda, a
las 71.)
• LOS PROFISSIONALIJI (Lasca,lds 15.1e y 23,344
• U. SIIIVIENTE (Renactmiesen, •
las 14_711. 1125 y 33.311.)
• TO 115CALON111 (^qm. lleetrA,
•
115.1
ROMEA	 01111~41 CM" •
11-101 y 21.04
PROcEROE EN MosCU
Si los recientes procesos en Espa-
ña a católicos ratificaron la conoci-
da incapacidad del régimen franquis-
ta para incorporar a la actividad na-
cional creadora a los intelectuales,
viéndose obligado por lo tanto a
mantenerlos confinados en un exi-
lio interior que cada día se hace más
dificil de sostener, los actuales pro-
cesos en la Unión Soviética a escri-
tores disidentes resultan más descon-
certantes por cuanto delatan otra „in-
capacidad y ésta nada menos que de
un régimen socialista que ha cuna-
do cincuenta aro„s, pala integrar la
crítica dentro del s:stema.
El cauteloso silencio que las auto-
ridades soviéticas han impuesto sobre
estos procesos --;jiCiOS cerrados, sin
presencia de periodistas extranjeroe,
general oscurecimiento de la informa-
ción interna- y el estilo de las. aeu-
saciones que ha hecho depender la
acción de estos intelectuales de sus
conexiones con los servicios secretos
americanos, ofrece un panorama con-
fuso y desconcertante. Obviamente,
con los escasos elementos disponibles,
es difícil que pueda proponerse des-
de el exterior la inocencia o la cul-
pabilidad de los acusados, pero este
retaceo de la información y la vincu-
lación del actual proceso con el ante-
rior a Sinlayslci y Daniel, Tic tuvie-
ra un debate público amplio, motivan
la censura al procedimiento utiliza-
do y la desconfianza acerca de las
acusaciones oficiales formuladas. En
algún caso, como en la publicación
de la lista de actividades delictivas de -
Guinzburg, se incluyen las del año
1964 sin indicar que correspondieron
a su intento de publicar una revista
literaria que fue prohibida por las au-
toridades soviéticas, lo que está lejos
de significar, en nuestra visión de es-
tos problemas, una acción que cae
bajo los dictámenes del Código PenaL
Incluso acusaciones corno la formula-
da contra Dobrovolski, de repartir
panfletos en las letrinas, esconde ba-
jo su airecWo despectivo las realce
dificultades de comunicación de un
escritor disidente en la Unión So-
viética.
Más allá de las distintas explicado-
nee barajadas -pervivencia de una
burocracia cultural a pesar de la des-
talinización, desconfianza primaría
por toda forma creativa o critica den-
tro del pais- se sitúa el problema
central: la situación del escritor den-
tro de los paises socialistas, la inca-
pacidad del régimen para conferirle
un rango y una libertad cperativa,
la dificultad inmensa para revivir el
clima creativo del primer decenio de
la revolución, la similar dificultad pa-
ra reconocer la transformación inter-
venida desde la última guerra en las
estructuras económicas y por ende en
los órdenes sociales cuando es el es-
critor quien los testimonia. Como el
proceso a Guiruburg, Dobrovolski,
Lachkova, »e produce inmediatamen-
te de los procesos checos, y como
contragolpe de los anteriores sovié-
ticos, no puede vérsele corno simple
manifestación del inmovilismo estatal
soviético, sino como un problema del
socialismo institucionalizado, lo que
no acarrea la ingenuidad de ignorar
los intentos de penetración del impe-
rialismo norteamericano.
Vista la gran opción socialista que
desde el siglo pasado vienen hacien-
do los escritores, al comprobar que
la burguesía en su periodo capitalis-
ta debe rechazarlos o mercantilizarloe
a su servicio, la reiteración de loe
procesos a escritores dentro del eo-
cialLsmo está marcando los limites del
status que el estado socialista les ha-
bla conferido originariamente y al
miarno tiempo apunta a una fractura
entre una cultura oficializada y por
ende estereotipada y una renovación,
necesariamente critica, donde son loa
escritores quienes, como corresponde
a eta función histórica. descortezan la
fruta para asumir su realidad, Le
evidente, para estor casos concretos,
que ellos relatan le quiebra del idea-
Huno que Impregnó la época ~II-
n'aína y que aún perviva. Por lo mis-
mo no parece evidente que las se-
eonscientes de te de tome-
«Mores ea cuestión - hablamos
trae Informes- esta Mamado Me
principios sociales que Marx elaboró.
abur loe de lee Iglesias que loe batee.
pintan. La situación ambigua en
setas se mueven explica la son
Mem de loa n'animas, lb km leglIsme.
ROS Y AUTORES
PSICOF'ATOLOGIA INFANTIL
La gemela da gmerrillas — Ernesto -Che" Guevara.
ft:11im~ y impolítica ea América Latina — ~ida Trisa,
llevo:sudés ea la revolución — Régis Debray.
Latinoamérica ahora • manca — Juan Domingo Perón.
La Fuerza.. el Derecho de las Beatles — Juan Domingo Perón,
!Selección de Escritos Militares — Mac Tse-tung
Problemas so, ratratasia mimar
	
mao Tse-tang
Procesos a loe falsificadores de la Hisloala del Pararas?
Atilio García Mellid.
Rivadavia y el Imperialismo Pinanciero -- José María Rosa.
El Dilema Económico the América Latina — Abrahan Guillen.
La 0-L-A.S.: el camino revotocioaarlo de los trabajadores
Ariel Collazo.
losperialiamo y Cultura — J. J. Hernández Arregui,
Julio César PI Mil* discípulo die Baffle — Kurken
Y todo el fondo editorial de: ALFA - ARCA
BANDA ORIENTAL - NATIVA Y TAURO
LIBRERÍA HORIZONTES Tristán Narvaja 1544
(casi Colonia) — Tel. 402876
Abierto hasta las 23 hs. - domingos 13 hs.
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(5) Primeras :oreadas Nacionales íte Psicolorfa
Infanti 1,4~ , 1P57 1 Ri pp. (Distribuye: LLi
Anida de la Universidad)
os responsables del Curso de Psi.
copatologia Infantil (una de las secciones
la Escuela de Colaboradores del Médico de
la Facultad de Medicina) organizaron las Pri-
meras Jornadas Nacionales de la especialidad.
El volumen (1) en el que al año siguiente se
recogieron los once trabajos presentados —de
los que sólo uno, el de la argentina Merare
tury, procede del exterior— evidencia la tse-
riedad la actitud investigadora, la responsa-
bilidau científica con que son acometidos ta-
les estudios y prácticas en nuestro medio.
En rigor, la mayor parte de las contribucio-
nes se ubica en el terreno de la Psicopatolo-
gía; pero es éste un dominio en el cual dichos
aportes son asimismo beneficiosos para esta-
blecer criterios preventivos, dé suerte que no
sólo se restablezca la salud comprometida, si-
no que también se evite comprometer la sa-
lud mental de los niños. Convergen en el es-
fuerzo psicólogos, psicoanalistas (entre los
cuales los hay también médicos psiquiatras y
un neurólogo) y educadores especializados. A
propósito, sería útil que el libro contuviese
un quién es quién profesional, representando
una gula acerca de los autores. Lo que sigue
es una noticia sumaria sobre cada uno de los
artículos.
Juan Carlos Carrasco, prologando su in-
vestigación sobre el miedo y con particular
referencia a preescolares, agrupa un conjunto
amplio de síntomas bajo el común denomina-
dor de sindrome de inseguridad, estado inter-
medio entre la normalidad y la patología.
Propicia un acto terapéutico único, familiar,
que comprenda al niño y a los adultos con
él directamente vinculados, para que aquel se
reincorpore a su vida normal: Muchas con-
ductas corrientes -aparecen enmarcadas y ex-
plicadas en eete enfoque.
Carmen Hernández Petiela ejemplifica con
varios fragmentos ilustrativos de historias
clínicas, las conductes derivadas de vivencias
de pérdida que obedecen a distintos factores
causales: crisis convulsivas o intervenciones
quirúrgicas; cambios familiares, por ejemplo
al separarse los padres, fallecer un ser que-
rido o al producirse un nacirt5ento; o por la
emergencia de nuevas necesidedes en el cur-
so evolutivo, que implican la modificación
del status vital hasta entonces vigente. Pone
de relieve las actuaciones exploratorias y psi-
coierápicas tendientes a devolver al yo la
capacidad de enfrentar con éxito los conflic-
tos, para allanar la integración y el desarrollo
personal.
El tema de Luis E. Prego Silva es la psi-
cosis infantil y lo aborda de un modo con-
creto sirviéndose de la historia clínica de una
niña de tres años, para exponer la presenta-
ción de una esquizofrenia temnrana. Conclu-
ye su sis'emático estudio señalando que la
contribución de Melanie Klein y su escuela
psicoanalitica 'ha abierto la más sólida vía
para la recuperación del niño esquizofrénico".
Mauricio Fernández ofrece una circuns-
tanciada estimación de su experiencia en ma-
teria de información y de educación sexual.
incluyendo la evaluación de las encuestas
practicadas a padres. Indica las etapas de tra-
bajo necesarias para cubrir las serias omisio-
nes y deformaciones advertidas, que afectan,
mucho más que al conocimiento, a la postura
emocional frente a la experiencia sexual, en
tanto no es vivida C91110 relación afectivo-
sexual plena.
Eloísa García E. de Lorenzo ofrece un es-
quema sobre la hipótesis y los criterios ex-
perimentales para la estimulación a temprana
edad de los niños deficitEurios. o sea, de "aque-
llos que debido a una o más incapacidades,
no pueden desenvolverse o están limitados en
su adaptación al medio ambiente". Se estima
en cerca de un 12% de los escolares del país,
el porcentaje de los niños que requieren ayu-
da especial (siendo de presumir una cifra
Mál alta). Destaca el desafío a los maestros
para que puedan formular planes de trabajo
aplicables "desde la más tierna infancia"; co-
rrelativamente se precisa promover la actitud
favorable de los padres de niños deficitarios,
a fin de posibilitar acciones tempranas en
su favor.
Al estudiar la patología del lenguaje del
niño, Carlos Mendilarsu previene contra las
falsas claridades derivadas de tomar por in-
discutibles ciertas nociones que no lo Don.
Cuando la lesión cerebral aparece en la etio-
logía, hace hincapié en la diferencia entre
la lesión en el adulto y en el niño, dadas las
mayores posibilidades de adaptación del se-
gundo y en virtud también del riesgo de que
al calificar al niño de lesionado, se desatien ,
dan sus problemas de personalidad. Reúne
sistemáticamente los trastornos conocidos en
dos grandes grupos: aquel en el que la per-
turbación del lenguaje forma parte de un dis-
turbio más general de la personalidad; 7 otro
en el cual la perturbación del lenguaje do-
sliaa la estructura patológica. $u enfoque die
nárnico, atiende lo neurológico y lo psicoló-
gico, de donde concluye: "No hay casos es-
trictamente puros y los problemas afectivos
están siempre presentes aun en los más or-
gánicos de los trastornos".
María Carbonen de Grompone estudia,
con vistas a la reeducación, el problema de
aquellos niños que, siendo capaces de obtener
rendimientos escolares en su conjunto ade-
cuados, por estar dotados de niveles intelec-
tuales normales y aun muy altos, presentan,
sin embargo, dificu:lades especiales de apren-
dizaje en áreas definidas (lectura, escritura,
redacción, ortografía, cálculo). Señala que
nuestro país no cuenta con maestros especia-
lizados para estos tipos de niños.
A fin de abordar el concepto de objeto ea
el niño. Jorge Galeano Muñoz parte de la re-
lación de sentido que establece el sujeto adul-
to con los objetos, a la que denomina "ambi-
güedad reflexiva", para aproxünarse al modo
infantil de determinación, que califica de am-
bigüedad irreflexiva", mostrando el papel del
llamar y denominar y el de sujetar, en el
temprano vinculo con el pecho.
Con material de un grupo de varones y
niñas cuyas edades van de los cinco a los
siete años, Yolanda Martínez y Alberto Na-
mer ilustran la psicoterapia dinámico-expre-
siva efectuada a través de la libre expresión
pictórica. Exponen los fundamentos, la me-
todología y los criterios de evaluación de un
procedimiento que permite la mejoría de los
niños tratados. tatos logran una mejor inte-
gración grupal, una mayor plasticidad, se
sienten más seguros, disminuye la excesiva
dependencia hacia sus padres, viéndose au-
mentado el readimiento escolar previamente
afectado por conflictos neuróticos.
Mercedes F. de Garbarino expone el tra-
tamiento psicoanalítico grupal de niños (reu-
niendo cinco o seis como máximo) atendidos
durante aproximadamente tres años. Con ma-
terial proveniente de tales grupos expone las
alternativas o vicisitudes de la fantasía de
"enfermedad grupal" por la acción terapéuti-
ca interpretativa: "la curación es en realidad
la curación del grupo a través del trabajo
Interpretativo que va a incidir en la fantasía
de enfermedad grupal transformándola y con-
virtiendo el contenido de esa fantasía en algo
más adaptado a la realidad".
Arminda Aberastury examina el alcance
de los grupos psicoanalíticos de madres y
padres cuyo fin es la profilaxis de la neuro-
sis del niño: 'La idea de realizar grupos de
orientación de madres surgió de la convicción
de que únicamente podría mejorarse el víncu-
lo con el hijo haciéndoles comprender, me-
diante la interpretación, cuáles eran los con-
flictos que dificultaban esa relación". Agre-
gando: "La comprensión y satisfacción de las
necesidades del bebé, en su primer año de
vida, es la mejor profilaxis de la enfermedad
mental". Estos grupos obedecen a la convic-
ción de que la interpretación esclarecedora
de los conflictos de los padres (la dificultad
para desprenderse de su propia madre, obsta-
culizando el trato satisfactorio de los hijos;
la valoración de la genitalidad; la vivencia
del cuerpo que puede dar y quitar vida, as-
pecto este último dramatizado por el aborto)
es de alcance más decisivo que el consejo.
El nivel técnico global de este libro debe
considerarse como un estímulo para empren-
der en su oportunidad nuevas Jornadas de
esta índole, que incluso extendieran su ám-
bito a la pubertad y la adolescencia. edades
que no deben permanecer injustamente como
esa especia de tierra de nadie que no suelen
abordar en especial ni quienes se ocupan de
la infancia, ni los que trabajan con adultos.
Por otra parte, sería de sumo interés para
una instancia venidera, el abordaje —acaso
en equipo (médico, psicólogo, maestro, asis-
tente social)— de un tema que ha ocupado
a algunos de los autores aquí representados:
el de las relaciones entre las necesidades y
los recursos disponibles en materia de salud
mental infantil, de modo que el lamentable
desnivel reconocido en el consenso general,
pudier alcanzar los perfiles precisos cuya es-
timación clara condujera a un enfrentamiento
cabal del problema: naturalmente el mismo
ya sería de alcance político-social y no sólo
de política sanitaria, dados los factores im-
plicados, responsables de las carencias. En el
caso de los niños para cuyos problemas hay
conocimientos y técnicas de recuperación no
aplicados por falta de recursos, no debe pen-
sarse que lo grave es que en ellos se mutila
o se mata al hombre o a la mujer futuros.
Lo más grave es que en esos niños ya se
está matando o muniendo al :liño que podrían
ser ahora. Lo otro sigue, por extensión.
Resolución Genera
del Congreso Cultural
de La Habana
I os
El Congreso Cultural de La Habana concluyó sus delibera-
ciones con una Resolución General que examina agudamente
problemas de la vida intelectual en el Tercer Mundo, adoptan.
una línea de acción imperialista y revolucionaria.
S meses después de que el
comandante Ernesto Che Gue-
vara cayera cumpliendo glorio-
ia.nente lo que él mismo calificó co-
mo " -I mós sagrado de los deberes:
luches contra el imperialismo, donde
quiera que esté"; al mismo tiempo
que el pueblo de Vietnam demuestra
caria día con su acción que el triun-
to contra ese imperialismo es posi-
ane intelectuales de setenta países
se hen reunido en La Habana para
esa-sanar los problemas de la cultu-
ra en relalón con el Tercer Mundo.
E que este reunión sin paralelo
se haya prexlucido en un país en
revolución, bloqueado y atacado, en
un ambiente de libertad y discusión
fraternales, prueba otra vez que de-
fender la revolución es defender la
cultura. El que intelectuales dé todo
el mundo hayan fijado su atención
en la ática de un Tercer
Mundo en lucha o en tran.e de es-
tarlo, • otra vez que la cultura
de todo el mundo tiene ve posibili-
ded mayor de desarrollo allí
las fuerzas oue se le
derrotadas. El m
del triunfo contra
depende el futuro. Pero es en
bes del Tercer Mundo
teniendo lugar hoy la m
más alta de la cultura: la guerra po-
pular en defensa del futuro de la
humanidad.
Las discusiones han
	 para
confirmar que el
	
mado suhdesa•-
rrollo es sólo una consecise1a del
dominio ideo en unos
países por per de aquelk* que, en
el curso del	 han
tenido la oporiuni.	 de un creci-
miento	 y se
han con	 er co-
Inniales y h	 sub-
desarrollo no	 un cre-
'miento más len de ciertas econo-
Cutis que se retrasaron con res
e las otras, sino la consecuencia de
la deformación de las estrueturas
económicas y sociales impuestas a
los países llama do.. subdesarrollados
por la explotación directa e
	 rec-
ta caracterfstkas del colonialismo de
ayer y del neocolonialismo imperia-
lista de hoy.
El Imperialismo norteamericano es,
ea la actualidad, el representante
sangriento de esa opresión.
No es sólo el
Ja miseria lo que
termina en les
sino t. bién
eas en el
El analfabetismo pop
rienda de oportunidades
ato del pueblo a la educad
tanto a las manifestaciones
y de la ciencia, va acompañ . do de
me verdadero gen.. 1db cultur .
Los Øpores extranjeros utilizan
os los recursos para sustituir los
valores culturales del país en que
penetran, prohiben el idioma nativo,
talsifieen la •
desfiguran las ni
~nades. impiden
•*rural con el resto del m
luir loa contactos con
cult
del país dominante.
cultura d	 dada se convie
da is
moral de los hombres de cultura de
tación. La corrupción intelectual y
los países subdesarrollados es el obje-
tivo de los dominadores, La sumisión
ideológica a los valores impuestos
desde fuera, prevalece en las zonas
menos firmes de la intelectualidad
nacional. Por otra parte, como loa.
pueblos se niegan a ser dominados
por el imperialismo, éste apela a mé-
todos de gobierno descarnadamente
dictatoriales. Los intelectuales son así
perseguidos y reprimidos de manera
brutal en cualquier intento de expo-
ner lúcidamente los sentimientos y
aspiraciones de su país, lo que con-
vierte su actividad cultural en un
arto de lucha.
La dominación neocolonial y colo-
nial influye a su vez sobre los inte-
lectuales del peis subdesarrollante, y
los imperialistas pretenden conver-
tirlos, junto a sectores del movimien-
to obrero, en cómplices de la explo-
ta de pueblos. El desarro-
llo
	 los paises capitalistas.
y	 as extraordinarias que
obtienen	 Tercer Mundo, percal-
dirigentes realizar
micas para neutralle
os al marco común
Pero así como los
a esas influencias
lo esencial, explo-
°ladón resul-
asi los in-
adquieren,
de modo ocia
 de su
verdadera
que es deber suyo derfundar y no en-
cubrir la política agresiva de sus
gobiernos.
La eliminación del subdesarrollo
se convierte, por ello, en un hecho
vital para los intelectuales —creado-
res y científicos  de todo el
Interesa a los escritores,
vestigadores y científicos de
sea explotados; a los de la rrilnoria
de los países que se benefician de esa
explotación, y. naturalmente, a aoue-
ilos que viviendo en países nue han
hecho una revolución socialista, no
pueden asistir pasivamente a un dra-
ma del cual, por múltiples rezan"
son también protagonistas.
El Congreso ha puesto de relieve
que en las actuales condi-lones his-
téricas de
	 Africa y América La-
tina, hay que quebrar las denen
dae de carácter colonial y neoco
Mal. Y ente cambio revol
que expulse a los dom
sus cómplices, sólo puede
adelante mediante la lucha arma
lo que hace que la violencia rey
ludonaria, y en particular esa lu-
cha armada, se convierta en una ne-
cesidad dowle existe esta situación.
En la lucha de liberación y su de-
ae %/lanzan y crecen los ele-
mentos de una auténtica cultura na-
cional. La tradición desern
doble papel. En la defensa de
lores nacionales frente a la
de la ideo
	
y formas
del país dominante (muchas de
triviales y corrompidas manifestacio-
nes de una
	
-cultura co
penetración de ioicomo ocurre en
tornarse como
Ti tradición tul-men
• 
toe
tural, lo	 sino nutrid
dones	 valiosas cero esom-
tanda histórica de/ proceso eultetrel
pero paraiizado .ra y retrasantesea
el camino de un progreso verdadero.
Por otra parte, una VIllino preten-(lamente "universalista" puede con-
dudr a que se prescinda de los ras-
gos y aportaciones válidas del pasaje
cultural, aquellos que sirvan como
impuLsores y que puedan ser integra-
d'os a las nuevas corrientes universa-
les en un
 proceso natural de simbio-
sis que ea en definitiva la nota co-
mún de toda cultura en cualquier
país de la tierra.
Huir .del nacionalismo estrecho y
del universalismo imitador es la tae
rea de quienes se esfuerzan por con-
tribuir en los paises del Tercer Mun-
do al florecimiento de una cultura
con raíces propias y amplios bort-
zontess
En la lucha por la liberación nacio-
nal y la creación del socialismo se
desenvolverá la balada ideológica.
Aunque el racismo es anterior al
Imperialismo moderno, éste se ha
aprovechado de su herencia Y la ha
reelaborado a los fines de predomi-
nio yexplotarión hasta convertirlo
en parte
	 de su propio siste-
ma.
Mantenedores dei racismo en su
propio país, loe imperialistas norte-
americanos emplean la violencia más
brutal contra la lucha creciente de
su población negra.
El Congreso, al saludar esta lucha
de la población negra norteamerica-
na contra sus opresores racistas, al
condenar todas las otras formas de
racismo, subraya que la eliminación
del racismo está Indisolublemente li-
gada a la desaparición del imperia-
lismo y que corno lo demuestra la
historia, sólo cuan desaparezca su
base económica, es decir, en una so-
ciedad sin opresores, se hará posible
la desaparición completa del raciarno.
el. Congreso ha dado oportunidad
a los intelectuales que en él se
reúnen , de examinar los deberes
nue liman de la aituación contem-poránea.
Lao intelectuales de loa ises del
Tercer Mundo tienen insoslayable,
deberes de lucha que comienzan con
la incorporación al combase por la
independencia nacional y se hacen
más profu en la rnecT.da en que,lo	 ésta, los pueblos
	 encami-
nana la realizad
	 altosde la emanci
derrota del imperialismo es el
prerreunierlto inevitable para el logro
de una auténtica cultura, el hecho
cultural por excelencia para un país
subdesarrollado es la revolución. Só-
lo medianteés t a puede concebirse
una cultura verdaderamente nacional
y ble realizar una política cul-
devuelva al pueblo su ser
auténtico y haga posible el acceso a
lo adelantos de la ciencia y al dis-
frute del arte; por ello, no hay para
el Intelectual que de veras quiere
merecer ese nombre otra alternativa
que irse me a la lucha contra el
im '
	 o y contribuir a la
ración nacional de su pueblo mien-
tras padezca todavía la explotación
colonia
En esa lucha hay for
	 muy di-
versas de participacjón.per, sólo po-
llamarse intelectual reo1ucjna..
rio aquel que, guiado por laa grandes
Ideas avanzadas de nuestra época,
encarar todos los
a quien la muerte no
la posibilidad supre-
ma de servir a su patria y a su pue-
blo.
El ej
	 de la literatura,
del arte y de la ciencia consU
en id mismo un arma de lucha
Intelectual
	 resista a los hala
y las amenazas del 4Oijnador ex-
terno y las oligarqufas nacionales po-
drá sentirse satisfecho de ejercitar
su tarea intelectual con di dad,
pero la medida revolucionaria del en-
critor nos la de, en su forma más
alta	 ón pera
COTA
10 exija
loa
nos.
tre los
fuerzas
ra
bate es
La carencia de
asi subdIma~ades
tad it convertirse @I misno enab
vulgador y educador ante su pueblo,
sin que esa entrega militante signa
fique la rebaja de la calidad arde-
tics de ea obra e de au investigación
y servido científicos, que constitus
yen también su alta responsabilidad,.
Los intelectuales de los países de-.
&arrollados tienen a su vez deberea
apremiantes hacia el Tercer Mundo,
SI el subdesarrollo es un resultan-
te, al los pueblos del Tercer Mundo
sufren a consecuencia de la explota-
clón imperialista, no hay dudas de
que la lucha de los intelectuales de
estos países en favor de aquellos que
sufren el subdesarrollo tiene un do-
ble carácter. En tanto que, víctimas
de una situación cultural que lea
afecta como miembros de la sosiedad
dominante, los intelectuales han de
convertirse mas y más en luchadores
activos contra las fuerias que en su
propio pais dirigen la eoeiedad. Lu-
char junto a las fuerzas populares
para el intelectual de los paie. ca
pitalistas, un deber Inexcusable que
se une a su participación en la de-
'unida y La lucha contra la explo-
tación del Tercer Mundo.
Una fornut espeefrica de contribu
dans de los intelectuales die los pal-
les desarrollados, tanto capítalistas
como socialistas, en favor de los pue-
blos que se liberan del impedía
y anarsean
 su independencia nacional
La constituye lo ayuda que pueden
estos recibir de loe cientif .
nicos y en general todos los trabaja-
dores de la cultura, para el avance
acelerado en el terreno de la ciencia,
la técnica y el arte que es necesario
Imprimir en los países que se eman-
cipan del yugo colonial.
Todo intelectual honesto del mun-
do debe a arar, a acep-
tar invitaciones o ayuda financiera
del gobierno norteamericanoy aus
organigm oficiales, o de cualquier
organización o fundación cuyas acti-
vidades autoricen a pensar que los
intelectuales que participan en ellas
sirven a la política imperialista de
los Estados Uní Asinsismo, debe
respaldar astivamente a Ice intelee-
tuaies
tan al im * *s-
ebe; del Tercer
lar la del pueblo vietnamita , las de
la población negra de lo Estados
Unidos, y alienten a
teamericanos a no Inseribirse en el
servido militar para ir a pelear a
3ietnam.
A guerra los
cer M y el
a muerte. Y los
de comterdeación son otro in
to de esta guerra. Hoy el horn
continental ha dejado de ser exclu-
sivamente una económica herramien-
ta de trabajo.
Hoy, con el desarrollo de la alta
técnica, se ha convertido en un ser
receptivo a los medica masivos de
centra Cada día más los
en Africa, Asia y América La
chan, despiertan, tra
con la palabra impresa,
radio, la ima
electrónica del t
Las potencias imperialistas utili-
zan los medios masivos de cornuni-
cación para la colonización cultural
del hom subdesa me-
dios masivos, no
tras: en un estado
debido a la explotac
del Tercer Mundo Idurant
clase dominante ha impuesto su con-
trol sobre la vida del hombre utili-
zando el odio de raza, la guerra, la
el aparato re-
y
he-
genOnle
caces como
opresión, Cuando y donde
formas de la violencia reaccionaria
no ion i4
 rientes, se emplean
hien otros métodos Para el
de la. clase explo
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eaneleeeeleileeeeeice'
es loe
• hamo
eien	 o
i n cernies, de un •oscureslmiento de la
i
• 
:ciencia frente a los tremendos y
e cerezos problemas que pesan sobre
!a humanidad, Una	 n parte de la
ideología del cepitalisme me dedica a
In:alear, mediante los medios masi-
vos, la discriminación racial, 	 egols-
nes, la pasividad eial y la ideolo
eic la servidumbre. Semej e proce-
fo tiende a crear una eaceptacien ge-
neral del status quo, „consenso que so-
inete a la clase	 jerdora, sil pue-
ble en general, a los iries eses de la
tosologla imperialista.
La difusión, en escala mundial, de
os instrumentos capaces de multipli-
ca" la información de tipo audiovi-
sual (cine, radio y TV) ha superado
rinséricamente, en los últimos años,
ls información verbal eyeriódices, re-
3 as, libros). En los países cultural-
r,ente subdesarrollados del Tercer
Monde esta d, roporción es todavía
ds	 ve debido al elevado número
anelfabetos y a la difícil comurd-
snion territorial que facilita, sin em-
es' rgo, tac trasmisiones audiovistralee.
Y estas sociedades subdesarrolladas
sor, a z, isiás esclavizadas y
n ,
 sificadae ¡el mundo. Nace así
giran e	 meno de transposición
y corneen	 cultural, mediante
ti cual la	 e
• r , earnericaysza--	 e
a, eirrollada.
	 a
seorez y mitos, se extiende por una
e ¡ir donde existen otros valores
ls4
 aleis (pero ,desprevnistos de mece-
r:mas de defensa), con el s. sisósíto
e. absorber, neutralizar y d adar a
pueblos subdeearrollados.
ahora, nuestro problema no es un
) eblerna teme; o, sino político.
recule al capital, a los recursos tée-
r ses del imperialismo, nosotros opo-
i seio-s la fuerza del hombre, del pues
;le. La guerrilla, a través de la orga-
, sesión política que se establece en
ciudades, puede minar las bases
el crédito que explotan los medios
'nene Frente a las grandes empre-
ss rade:nes está la eficacia de la no-
 le que se trasmite le boca en bo-
a, La comunidad oral en el mun-
subdesarrollado es una fueren re-
'mesar/aria.
La promiscuidad de la pobreza
ntiene a lee •bornbres hacinados en
' pesitenia de las .grandes ciudades
lino:amere-eines, efricanes y asiáti-
s; el :analfabetismo los obliga a
efiar , eto la ipalbra, en la comuni-
eión oral.
La -organizara:es política, reeurrien-
, a la tuerza revoiucionaria del Ter-
:: ladi de, el lioneere, puede crear
siclea de sop` 'en en grand.es secto-
del p	 o. Corno eco de la hi-
en ese
	 a	 de radio y la pren-
, el	 pueden m temer al
ueblo •
	 o a pertir de sus pro-
os iteet-eees, cenando los medies
caemos de las oligarquías y el im-
perialismo. La revolución CP el po-
ser p a reos problemas. De
nonio las grandes mayorías irumpen
'H I
.Initivarnrnte en la lee-tortas Tecla-
s en EU eereche al trabajo, la cultin
e-, la dignidad plena del hombre, Los
nedies masivos de comeniceción de-
asn cases auxiliar co I» educa-
cien: prensa, radio, televisien y cine
Ineden dedicar parte de sus recuse
e e a la alfabetización, los libros, tée-
mcos, ciases por televe •' , lamina-
rles para escuelate, Ies revistas,
I.eas didáctices, Debe afirmar los va-
r,,ra relacionar	 con el Te.to del
ores nacionales, punto de
	
r ida
P une, o, para ,contrile	 al mundo
r neemporáneo.	 rresivosi
b informar, vcar, orientar,
acac a todo el pueblo. De	 ayudar
e lee grandes triases a en,ender el
neinde que les rodea, a crear la cid-
tura revoluciu ría. De n
Ufl probleme	 ico sino
pliblica Democrática de lYktnarn
	un ej plo.	 tie
El pueblo, sin
Ir. ''Orrnad0
	 M'aves
eleva
	 ación
llevar ey
un amplio público. Esto significa que
se encuentra con un nuevo tipo de
productor y consumidor cultural, si-
tuado en el centro mismo de la lu-
cha por la independencia nacional;
que no ha tenido el privilegio de re-
cibir una educación académica y des-
caeoce el lenguaje de los medios au-
diovisuales, Es necesario dirigirse con
madurez a este consumidor por me-
dio de la imagen y la palabra; in-
formar siempre con veracidad, bus-
cando la participación crítica y ac-
tiva de este nuevo consumidor. Tene-
mos que vencer etapas, ponernos al
día, y los medios rexasivos de comu-
nicación son fundansentales en este
proceso. No nos engañemos. Vivimos
día a día en lucha contra nuestro sub-
desarrollo. Y estamos dispuestos a lu-
char con la inteligencia, nuestra ex-
periencia y las armas para una exis-
tencia más plena de toda la huma-
nidad.
Desprovistos casi totalmente d e
científicos y técnicos, los países que
se liberan se ven obligados, en el
tránsito al desarrollo a una formación
inasiva de cuadros en todas las esfe-
ras de la cienela y la técnica. Esa
encia transformaalora en la post
" ción exige de inmediato reali-
zar la revolución científico-técnica.
Los avances internacionales de la
ciencia y la técnica hacen posible el
desarrollo acelerado. Se impone, por
ello, la formación urgente de cuadros,
desde los técnicos medios hasta los
científicos de alto nivel. La educa-
ción masiva será su fuente produc-
tora.
La alfabetización es el primer pa-
so, un sistema educacional gratuito
que se fundamente en una enseñanza
primaria obligatoria, condición que
se extenderá a la medin estando las
circunstancias del país lo permitan
para culminar en una enseñanza
universitaria acorde con las espeifi-
cidades del desarrollo económico de
la nación y toda esta amplia estruc-
tura apoyada en una labor de infor-
mación integral del ciudadano, cons-
tituyen la base para el progreso im-
prescindible para la ciencia y la téc-
nica, Esta ambiciosa tarea exige de
los educadores y científicos un enfo-
que nuevo, un cuidadoso equilibrio
entre las exigencias de calidad y las
necesidades cuantitativas. Los planes
económicos definirán los requeri-
mientos inmediatos en lo eientífice
y lo técnico, y surgen la convenien-
cia de la planificación perspectiva de
la investigación y la preparación de
cuadros.
Mientras este proceso formativo ne-
cional no genere los cuadros nec -
ros, la colaboración exterior contri-
buirá a suministrarlos y a la vez par-
ticipará en su formación.
Los esfuerzos por salir del subde-
sverollo imponen también	 paso
acelerado en la cultura. El artisea de
un país en revolución lee a á por ello,
que mantener el contacto perol
te con el pueblo y sus necesidadee,
vencaindo, a su vez, todos los inten-
de simplificar y petrificar.
Cada novela, poema o panfleto que
de alguna manera resulte expresión
les capacidades y de la toma de
~ciencia nacional es un pról y
un eporte a la transformación.
Los antiguos conceptos de va
dia cultural adquieren un sentido
aun más defirldo. Convertirse en ven-
guardia cultural dentro del rnarco de
lo revolución supone la participar-eón
militante en la vida revolucionaria.
La diversidad de desarrollo de los
perses del Ter Mundo hace que el
concepto de obra cultural comprenda
desde la lucha por la len. e nacio-
nal hasta la obra de creación artísti-
ca y teeriesi. A través de ellas, la
vanguardia concreta su primer res-
ponsabiliaad: contribuir el	 arro-
llo de la	 ra naden :1 Cfi diera,
no	 Un encaill	 oca jeta,
sino co o	 o	 ore-
ción de los
ami ce j
Ello
Bajo el Impulso revolucionario y
con la contribución de los intelectua-
les que participan como agentes de
la cultura, surgirán de la cantera po-
pular, nuevos artistas. Esta selección,
para ser acertada ha de tener como
complemento la const.rote su ación
técnica y artística mediante el logro
colectivo de los niveles de más alta
calidad en el arte y de las más exi-
gentes de la ciencia y la técnica con-
tempor a,
SOLO con ese rigor de propósitospodrá hablarse de una verdade-
ra revolución en la cultura, El
Congreso, ha puesto de relieve el fra-
caso del Imperialismo norteamerica-
no en su afán inútil de aplastar la ra-
zón de los pueblos y frenar la mar-
cha inexorable de la historia.
De la lucha de las generaciones an-
teriores por liberarse de la explota-
ción, y de la pelea contemporánea de
los pueblos que combaten todas las
manifestaciones agresivas del impe-
rialismo, va surgiendo un horst
nuevo.
El hombre de la futura sociedad ha
de 'tener notas distintivas que lo di-
lerencien de aquellos que han sido
el producto de la sociedad de los ex-
plotadores.
Prevalecerá, en un mañana no dis-
e, este hombre liberado ya de la
necesidad de venderse corno mercan-
cía; que producirá para la sociedad
con una alta conciencia y considera-
rá al trabajo como una vocación, Un
ue, vinculado a ]as tra-
da	 lea,	 triia y re•
	  de 	 s y de la hu-
, nr pasado
hico, un hombre que se pro-
con audacia hacia ed logro
bietivos vitales
&s'A» nciala otee ese
hombre empiece a surgir, es el cam-
bio revolucionario antirnperialista que
establezca la independencia nacional
y, avanzando por el camino propio
que las características de cada país
determine, quiebre la estructura eco-
nómica y social en la que el hombre
es esclavo del ha re, Pero la trans-
formación de ese hombre no podrá
dejarse a la acción espontánea y me-
cánica de las estrenturas económicas.
La sociedad consciente de sus debe-
res, ha de crear los medios para su
transformación, En la unión del tra-
bajo físico y el estudio, en el domi-
nio de la ciencia y la técnica, en la
apreciación del arte en la formación
física a través del deporte y en el
cumplimiento de sus obligaciones mi-
litares en la defensa de la revolu-
ción, que tiene también un sentido
formativo, la sociedad dotará a ese
hombre del futuro con las condicio-
nes necesarias para su plenitud.
Abolido el egoísmo sobre el cual
se ha tado en sociedades an-
teriores el individualismo excitasen-
te, se enriquecerá cada vez más la
individualidad verdadera.
Ese hombre nuevo no será una
imagen inimitable y perenne: cam-
biará con las épocas, se transforma-
rá al paso de la ciencia y la teenica
y de la imaginación incesante; pero
habrá quedado siempre atrás el
hombre que el capitalismo nos ireee-
so. El hombre alienado será, en ade-
lante, el hombre liberado y cada dio
enriquecido.
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Puede adquirirse	 , RCHA en estas
librerías de París:
EDICIONES HISPANO ER1CANAS
26 rue Monsíeur le Prince (61
EL P.C.B. COMO RÉMORA EN LA
LUCHA POR EL SOC SMO
Parle enero de •
Señor Director de MARCHA
Doctor Carlos Quijera°.
Monte v cie o, Uruguay.
Enviándole nuestro más atento s.to
mee a usted quiera publicar en
guiente CARTA ABIERTA -
A todo los brasileños; espacialmente • los
qua se encuentran en el extranjero:
Un grupo de comunistas brasileños, todas
miembros del P.C.B., reunidos fuera del palo,
han decidido dirigirse a sus carnarmias que se
encuentran actualmente en el extranjero, sal co-
mo a los que estera en linead, para plantear al-
gunos puntos que consideran de máxima Impor-
tancia, tanto para el movimiento revoluct
internacional corno para la	 revolucionaria
en el Brasil.
El hecho de que, per diversas razones nee
encontremos fuer-a de nuestro no nos p.e-
re-oe que deba limitar el con do øe este men-
anje ni desautorizarlo, ya que no n
MOS IMMO atm	 portavoces de un movimien to
de opinión que se desarrolló de manera general
en el Brasil dentro del seno del partido y de
Lea izquierdas.
Ante todo, nos definimos taína/mente SOOSS
siendo solidarios de los camaradas que, en va-
rios estados, vienen procediendo dentro y fuera
de la organización a la critica teórica y práctica
de las posiciones oportunistas y capitUlacionis-
tan del Comité Central del Partido, ~sustan-
ciadas en las tesis del VI9 Congreso y en los
documentos de definición politica divulgados an-
tes y después de éste.
La natura2eza y la extensión die este fenóme-
no debn quedar clarameute dilucidadas debido a
Int campañas de tergiversaciones llevadas a ca-
bo durante estos últimos meses por el Comité
Central, No re trata de un movimiento mera-
mente "fraccionalista" ni de un grupo "anta-
partidario" cuya persiectiva fundamental rea el
•liquidacionismo•.
Nos Esquemáticamente, puede establecerse el
siguiente cuadro del proceso de ruptura poetice
y orgánica con la organización mencionada:
—En Río Grande del Sur, donde las tesis del
VIO Congreso fueran globalmente desenredas en
la Conferencia ~dual, más idel de los
militantes rompieron con la orgarezación después
de las medidas disciplinarias tomadas contra los
conductores de la lucha interna, con el fin de
ir que el proceso de renovación llegase a
ame;
En San Pablo, la inmensa mayoría de los
militantes rompió políticamente con el CU., y las
niedinas "disciplinarias" (de las cuales la expul-
sen del remarada la fueron lo el co-
mienzo) señalaron el principio de descreí es ma-
sivas;
—En Guanabara, decenas de núcleos que re-
tan lar sectores sociales MáS ian
Ido se desligaron; el proceso continúa;
1 catado de Río de Janeiro. todois
del	 do están involucrados en
al CC. y los lazos orgánicos con
o son constantemente restringidos. Una e
s 'á sernelante ee carrineuelen en Gana v
, y surgen idénticaa rebeliones en
a y Paraná;
odiad de los comunistas de Minas Cerner
romper, del mismo modo, con la orientación del
• definiéndose por una perspectiva revolucio-
naria;
—En las propio' estados del Norte y del Nord-
• ste, donde el partido es débil, ya cornienza a
arse una oposición. pese a toda clase de su-
percherías y de chantaje emocional que se pre-
tende realizar en torno a una metafísica de
"unidad partidaria".
El hecho de que los protagonistas de esta lu-
cha sean principalmente grupos considerables de
trabajadores estudiantes e inielertunes afiliadas
al partido. demuestra la naturaleza en conflicto
que sacude a la organizae-uSiii, openicndo los sec-
tores más combativos de la población brasilefla
a la vieja burocracia que ocupa durante décadas
/os puestos de dirección principalea e intermedia-
rios, se encuentra completamente desvinculada de
las mame y cuya sobrevivencia política está ape-
nas garantizada por las relanones internaciona-
les del P.C.B. y por su leyenda, que aún perdu-
ra en ciertas capas menos informadas del pue-
blo. El desenmascaramiento, sin ern • ,se va
reallsando poco a poco.
—La alianza del Partido Comunista Brasilefio
con Lacerclanango-Lle. (todos sabemos perfecta-
mente que el "Frente Amplio" fue organizado por
intermedio de los rniemeros y emisarios del CC);
---La manifiesta hostilidad de la direccien cen-
tral contra la Organisacein Laiino-Americana de
Solidaridad (OLAS), especialmente contra Cuba
sociolosta
—La completa sumisión a la politlea exterior
de la Unión Sovietica, restringiendo nuestra par-
ticipación en el conjure° del movimiento revolu-
aterrado internacional y particularmente latino-
americano, trecho que puede comprobarse,
ejemplo, en la ausencia de in	 dencia y de
perspectiva critica en cuestiones fundamentales
tales como la crisis del Cercano s" •te, en las
tratativas de aislar a China, a través de la pre-
sunta Conferencia Mundial de los Partidos Co-
munistas —uno de cuyos princip 	 apoyos ISS
el P.C.111.—, encubriendo la capitulación de la
URSS sante el iruner'vv-r-ii 	 re:c.cr: ele lir:s.-ar-
a:neta fundamentales tales como la lueba de libe-
ración de los pueblos de Africa, Asia y América
Latina ye muy	 ialrnente, en la guerra de
Vietnam.
--En el silencio complaciente ante las inicia-
timas del gobierno y partido soviéticos y las de
otros p soefal° cuyo resultado es la vio-
lación de la legalidad aocialii i, la 	 efec-
tiva de los deba	 1 lógicos y, finalmente, el
eztancarreento del me	 o.
	
--De manera fundamental, en las	 c ono,
idas por el	 dl-
a, gelqin qin.	 dona
aria e	 en la tran-
	er que no se	 ex-
t iel cual, en el, mejor de los
aundidón en la teoría y en /a prá
nacional que, en renrdar' 	 ser
ndlce del antenas mon lista
finalmente, por la con:sanen le senne es ..las
lea nuevas tendencias	 4 • la orgazkaaciála
La expulsión de Mari	 otros miembro.
CC, la de compañeros del sector de Guama-
Ibera y de jóvenes leninistas de Blo	 del
• lo prueban ampliamente.
Todo lo cual nos	 uestra	 que
esesel viejo partido eartá muerto y, 	
u brajaproceso de lucha interna alcanza
organizaciones tretleianales de	 se un-
pone la reunificación de todas estas fuerzas
una vanguardia, vanguardia que me forjará en ion
proceso de lucha revolucionaria.
Una nueva vanguardia que tome en consbie-
elación:
mente	 todo
dominación imperialista en América La-
tina, es ialmente en el Brasil, donde actual-
 el sector privado de la	 in-
triga y	 finanzas;
2)	 mecerte. la Inenistencla de una
capaz de	 de
en
entra
en
de las clases del cesado brin
el carcter	 do y sisteznáLco que 1145.1.1-
'-le -, '	 re	 n --o
consecuencia del estrechamiento de los leeos en.
tre el	 miLier y en o.	 a ld -
dad de la rucha arre.
ciudades para la toma de
volunonarian único camino pa-
e una real democratización;
dad de la	 de una po-
alelen independiente en el ámbito del	 'en-
lo comunista internac onal busese lo el ¡-r-'r' s-
miento con las fuerzas raes auténticas de la rea
volucrem mun
"
 dial, muy especiainni 4,1,5 yi,41.1-
la
pos 
lasn argzté
armas en.
Latina.na 
la mano, 
y sobre cimas;Peli mo en 
• DO menas rtnte.. de de-
nunciar el, revialmusino y la cióra ti
ante el imperialzsmo de varios .C.
crecía corno uno de los más serios
degeneración eel socialismo:
UNA NUEVA VANGUARDIA OVE ESTA-
BLEZCA LAS BASES DE UN PBOGRAMIA RE-
VOLUCIONARIO SOCIALISTA. BI1AS Y
DEFINA CONCRETAMENTE LA V1A ARMADA
DDEL PODER.
A LOS LECTORES, DESDE C
Santa Clara, Cuba, enero de 1967.
leiertOS Director del semanario "'MARCHA"
Montevideo-U	 y.
ble mece:
un joven estudiante cubano de l anos,
pana el pueblo u yo liare
deseo concrete todo lo referente a su
que
cli-
en-
Yon
lo
e .
ta Clara, Las Velas -
HACER VIVIR A CAMILO
Director:
"Ser atacado por el enemigo no es una coas
mala, sino una cosa buena", opinan serisatarnen
te Mac, Tse- y su gauchisimo amigo Lfn
Pino, Por ello, resulta alentador que los señores
S olfo Katzenstein, pregonero del ala contrarre-
volucionaria de una vieja iglesia. y Carlos M.
Britos Huertas, secristán de una rimen:ara ciare-
•Ha seudorrevel ucem a ri a , hayan decid do forrn a r
un frente cennin pera combatir a ?arfa. 	 Ma.
milista y demás uruguayos que quieren seguir
el sendero abierta, entre otros, por Camilo To-
rres. Don Rodolfo y don Carlos coinciden hasta
en su desagrado por el hecho de que Camelista
(integrante no excesivamente fichado de un gru.
pe revoluricrnario al que el Poder Ejecutivo ca-
lifica de e	 ación ilícita para delinquir") fir-
me sus careas con seudónimo, en 1	 de indi-
a' público lector --y a lee Karitex de Ir te'
cia y Enlace— su nom • dirección y de-
datoe que permiten una rápida ubicación
o la burguesía, cada vez más 1 istíza d
té dirimieras a tolerar nit adquiera	 resto!
democracia competir e con su	 dura,
hay ciertas figuras menores	 OSO-
Katzenstein & Huertas.	 que-
ue los revolucionarios nos	 s de
as solamente Por abnlra	 rent:MC.5
el P.I.deL. alcance la	 Una
turno ponga el "Se alquile" al parlamento), Kat-
de los legisladores y el r+71"	 r	 co:
minetein es	 exigente: le renuncia, be de ser
por les Sii104 de r ,	 si
que n	 a. uilasen All Babé y	 cuarenta lati-
fundistas. Para Katzenstem la violencia ee, por
definición, la del pueblo, la del 	 do, la
del proletario. La violencia oficial (cotidiesta,
adocenada, mas efectiva y ternble) 13
con el "orden". Aunque Metió en me-
le (o Porque cremó	 de ella) De
no hay nada	 do	 os
hechos. E-n la apacible Cuba	 fan
anualmente 19 personas par cada Imre 	 la vio-
la Cuba de las barbudos, la cafre es ci.e sólo,
es decir, bastante menor ~luso	 las
e
• mataba,
"de
bi
iré
t
• 1
i4	 xeer	 e
1'. D.: mi dime
personas por millar erre fenecen ea
el yac	 o y	 do Uruguay.
ba osa%
ilaaf
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osse , . iserl„
assenisena -- sena- --- 'a	 e444 
UNIVERSIDAD
encubrí
Que ruegue.
onga. en de-
do comencemos
volucionsulasa
n de quejxs.e Ie que el "cha-
ne le claro: Cama,
gobierno ni la amara ce Inutie-
la controversia ha derivado it
ue en alguna medida es ine-
aputa con un movimiento en
o constituye un 20 ca de las
se dedica a polemizar, sin
saberlo, con—, Fidel. Que
•ormación económico- aal
en ninguna parte del yaaneta
fas-narices) invento de Carea-
creer Bultos Huertas, a jiu-
n que se ras7a el lavillsto--,
te obvio, registrado tette
otros por Fidel: "— animo del cumunismo
un Cal~(3 nueve par entero, del cual la huma-
nidad no tiene ninguna experiencia" (cliacureo del
29 de agosto de 1 ; loa aubrayadaa como en
las citas Mg
-Mentes, son nuestros). Fidel, por su-
puesto, tampoco pretende que el comunismo ha-
ya sido construido en la propia Cuba: "Natural-
mente que todavía no estamos es el comunismo"(discurso del 19 de mayo de 1943al, El arrager Bei-tOS 
—que tiene todo derecho a discrepar ron Pi-
del. pero que en mal alome anunció pompa.
clemente au abeoluass coinc:ciencea con aquel—
/me ahora confrontar material fidelista de pri-
mera agua con las tesis que se teren en su
ailosufia.
Y lo mismo ocurre en cuanto al no pequen°
problema de qué fuerzas, de las que e deno-
minan COmUri' -ta. lo eon realmente, Y
or BritO• ere@ que ocuparse de e
"enfrascarse en canfusas daqu_s canica
- ,
no le impide quebrar una lesiva ernz
.ante
el Partido "Comunista" de Veneeemia e instit
nea afinca N trae, sin necesidad ele tromrret
a los cuatro pura cardinales un absoluto acuer-do con Fide/ (siempre creímos en lea virtudes de
Pealar ceo la cabeza PrePla), comide-remes en
cambio q "qu'enea no sean combatientes res
volucionarlea". "quienes no posean espirite revo-bleier:mei" rio
	 puedan llamar comunistas—
Ea movnto comunista internacional, tal como
lo concebimos nosotras, no sei una iglesia, no es
una ~cha religiosa • massintea que nos obligue
santificas cualquier debilidad., que nos obligue
a seguir una politica de cornpsdreo con lodo tipo
de ratornaiStas y saudornivolocnnan'o
-3", Y sigue
el Caballo: 'A los partidos que atrincherados en
el apellido de eianunistes o de rnarxislas Ise creen
monopolizadores del sentimiento revolucionado
-y lo que son realmente es monopolizadores del
reformismo— no los trataremos como partidos re-
volucionarios", 
-Los partidos comunistas" (y sus
!sociedades paralelas, agregamceil "tendrán qua de-
finiese •ntes> loe guerrilleros que combaten en
Venetniele y loe derrotistas que qulersza renun-
ciar, que quieren precticarnente eniregar el mo-
guerrillera" (Fidel, diecurso del 13 da
1957).
erina, con todo, se puede coneolari
tto
	 Sus diecrepaneias con Fidel han
tem) o a mas que 
-presuntas", pero en cam-
bio eon inneeables SUS coincidenciae, en cuanto
a su estima por los "comunistas" venezolanos,
con la mire cejen, cubana y con la C.I.A. To-
dos sabíamos (menos loe lectores de "El Popu-
lar
-, de.sde luege) que una sucurnal yacs-calor—e
de la celebre Agency —A/fa ad— habla difundido
panfletos contrurrevoiuc,o.
-lar,os dc los -eorouin-
tas" de Venezuela, Pero lo que no sabaimos es
que la C.I.A. ha comenzado a festejar conjunta-.
tnente, carne dos de sus mayores victoria.* en
América Latina, la actividad de esos "comunas-
tasa y el asesinhto (hl Che iluevara. Véece. si
no, el ilustrativo artículo de la "Aaencla inter-
naceinal Oe Pren.sa" kA_!.P., uno ue loa tantos
seudóninme de la Compañia), publicado el lunes
asado, 29 de enero, en la pagina editorial de
Mañana". La ALP., que, como se compro-
bará, prescinde de los encantos de /a decencia,
pero también de los de la sintaxis, dice ad: "Los
comunistas venezolanos claearori banderillas de
fuego ea los costados de Fidel Castro y, en octu-
bre, el ejercito de Bolivia diezmó e las guerri
financiada* por la OLAS„ causando bajes. para
siempre, de las filas de la euleversión, Ernesto
«Ches Cesevaxa y su estado mayor". ¡Bonitos "co-
munistas" estos amigos de Br1tos Iluertils, a los
que la C.I.A. ensalza junto a Ovando, en la mis-
ma alentada!
Patos, el tiene el mal gusto de insistir, Phi-
tllrá la discurión de este punto, volverá a l'cusar-
nos de desviar la polemice al plano personal e
insinuará por tercera vez que Camilista ceca
Instigado por el astuto cura Taffarone Hombre
Ubicuo, este cuata: en tl Uruguay, según Batos,
gula la pluma de Carnilteta: al mismo tiempo
asiste en La Habana, como invitado, a las se-
alones del Conereso Cultural (ver la nota de Al-
tero en el penúltimo MARCHA) y presen jun-
to con otros sacerdotes revolucionarios, una po-
nencia que mereció de Fidel lo que, untuosa-
mente, Bella, llamarla u "emocionada eern-
bLanza",
Nada ?mejor para cerrar esta polémica que Un
pensamiento enunciado por el lider cubano en
esa oportunidad. Tras seflalar que el marxismo no
comportarse "como una iglesia seudorrevo-
aria' (expresión que loe "comunistas" de
pular", cuya honestidad tanto venera el
Bribas, tuvieron a bien emmrgar de su
versión "completa" del discurso), Fidel exclama:
Cómo cuando remo» a sectores del clero ¿leve-
n fuerzas revohicionarias varaos e resignar-
ver sectores del nutrno deveeir ea %ea-
*elegido ticas?"
o, por nuestra parte, habriamos de re-
a ver que sectores revolucionarlos de
mediatizaran su rebeldla incorporán-
ecleliásticos seuriorrevolucionarlos,ru
nas que Fidel (en otro párrafo censu-
rado por I Santo Oficio de la calle Sierra)
ue aunque "se esgrimen
	 bre
parecen 'verdaderos
• • •
LUCHEMOS POR LOS PRESOS
POLÍTICOS DE PARAGUAY
El Comité
	 al de Lucha por le Libera-
ción de loe
	 Político' Paraguayos, creado
en rectendinu indio	 TA01 ETAOLN LNNN
las siguientes or
	 'aciones:
Congreso	 Textil, Partido Dernacrata
Cristiano, Smdt io de Industria de Medicamen-
tos y Afines,
	 Uruguaya del agoste-
rio, Asociación de Es
	 de Agronomía. Mo-
vimiento Naci
	 de	 adad con el Pueblo
Paraguayo, Frente Izquierda de Liberación. Aso-
ciación de
	 ucliantesde i.a ecueea Urevereita-
tea de Servicio	 ial, Centro de Estudiantes de
Arquiteceura, Asociar„, llól2 de Estudian de la
Escuela de Servicio Social del Ministerio de Cul-
tura, ASOGi&eión de Maestres de antevideo,
Alianza Libertaria Uruguaya, Asociación U.T,E,,
Asociación de Empleados de Radiotelefonía y
otras organizaciones que harán efectiva su adhe-
les próximos Mas,
es un momento particularmente oportuno
ntuar la lucha que siempre ha librado
urtigueyo, reclamando la liberecaón de
las personas privadas de su Lbertad en el Para-
ga t po motivos politices. Se eetá preparando
en Paraguay un acto eleccionario que tendrá lu-
gar el proeirno dora:neo y que ha sido pre-
cedido de una carnpaaa que alude a un proceso
de "democratización” del régimen.
A pesar de esta campaña, continúan privados
de su libertad numerosos ciudadanos demócratas,
sometidos a una simaceen de vide infrahumana,
por la única causa de haber expresado sus ideas.
Revelan esta situacalm distintos articules apa-
corno loe testlimouloe de a delegaelonee uriapra-
recalas en órganos de prensa paraguayos, ad
yas que han concurrido al Paraguay un distintas
oportunidades para holin'ter la Inertad de los pre-
sos poitticots paraguayos, algunas de loe cuales,
como tus profesores y ei_agentes Julio liejae, An-
tonio Malciatui, Alfredo Alcorta y Mientas Melaba
na. se encuentran recluirlos desde hace le años.
Asarrüsmo eeñalamoe la reclusión de numerosas
mujeres y madres de familia, Estos testimonios
refieren a las torturas y tratamientos verdade-
ramente inhumanos a que caten sumetidos todas
estos presos politices.
A este respecto, la mesa ejecutiva de esta
comité ha recibido recientemente la informaceón
de familiares de los pesaos acerca de la eatuainein
de algunos de ellos. Fa la Comisaria feeccional
Tercera hay una celda en la que se encuentran
reculas 19 persones confinadas en un calabozo
de 2 metros por 5, con techo de cine, cuyas únicas
aberiuvas son pequeños oref:c,os en la parte su-
perior, carentes de numinaciern (deben alumbrar-
se permanentemente con velas), con un precario
servicio higiénico dentro de la misrria celda, sub-
alimentados (la única alimentación la proporcio-
nan los familiares!, cendiciones todas estas que
provocan un permanente estado de enfermedad
en los presos, que sin embargo no rec„ben nin-
guna asistencia médica.
Las adhesiones, que se pueden concretar en:
medicamentos, dinero y ropa, se reciben en el
local del P.D,C,, Plaza Caganeha 1371 entre 16 y
21 horas, y en el local de la Federación Uruguaya
del Magisterio, San José 112:3, plso 2, entre 8 y
12 horas,
Por más informaciones, dirigirse a los teléfa-
nos. 55 32 y 9 03
COMITC NACIONAL
CAMILO Y SU Ei O
En Montevideo, Uruguay, se realaA la reunión
de la secretaria general del 'Encuentro Latino-
americano Camilo Torres, con la participación de
los cretarioe adjunten (Chile y Uruguay) y el
secretario general (Argentina). quienes dieron a
conocer la siguiente declaración:
I. — Ratificar el llansanneelo y la convocato-
ria a I cristianos cornproineticles en la causa de
la revolución, para celebrar el "Encuentro Lali-
noamericano Camilo Torres", y propiciar, bajo el
nombre y ejemplo del sacerdote guerrillero co-
lombiano, una profunda reilexion sobre las ideas,
tensiones y experienciae de la acción revceucio-
nana, y concretar una efectiva y real solidaridad
entre los cristianoe revolucionaren de Anieric.a
Latina.
Impulsar las actividades para la celebración
de 1s Jornala Preuaraioria Latinoamericana a ce-
lebra' ree en t. ontevideo el 15 de febrero de 19613,
al cumplirse el segundo aniversario de la muerte
de Camilo Torres combatiendo en las guerrillee
del El...N. de Colombia.
-- Invitar a todo.» los existieronlas
ticbm en la militancia revolucionarla. a terefs de
la lucha sindical, campesina, estudiantil e intelec-
tual, y a todos los sacerdotes y laicos comprome-
tidos en la militancia ron 105 sectores mes ex-
plotados, sumergidos y pobres' del pueblo, a ce-
lebra: reuniones y encuentros tiacionalese para
analizar las del encueran.* y nidos aqUe110:1
tenias inherentee a las graves tensiones icieológi-
cas, politices, sociales y económicas de cada pais.
— Saludar los mensajes y la acción de los
obispos del Tercer Mundo y de los sacerlotes bre-
sile.aoe, solidarizando:1as con el otespo de Avella-
nada, Ar tina, nioneetior J Podesta y con to-
dos los miembros del pueblo cristiano que cum-
pliendo su fidelidad al Evangelio, denuncian la
injuraicla de las condie:once de miseria y (tapio-
taeien en que viven los pueblos de América y
el Tercer Mundo y se enfrentan decididamente
con los regímenes militares y los gobiernos que
son instrumentos de esas; injusticias y atropellos
a la dignidad humana.
4. — Expresar la solidaridad más proanidn y
combativa con todos los revolucionarios que pa-
decen persecución, cárceles, torturas y restriccio-
nes d cus libertades porque tienen "hambre y
sed de justicia" y son fieles en defen las
que proclaman.
& — Informar acerca de los temas generales
que me considerarán en la Jornada Preparatoria
Latinoamericana: cristianismo y revolución latino-
americana; cristianismo y lucha de clase*: condi-
ciones de les masas obreras y campesinas; cris-
tianismo y social o: caleiogo con el marxismo;
crietianlerno y estrategia continental; cristianis-
mo y Tercer Mundo: el hambre y la pez; lee
cristianos en La lucha revolucionarla: análisis de
lee situaciones nacionales; la Iglesia Católica y
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PROFESOR
DE SECUNDARIA se,
el 19 de febrero
RECUERDE:
11~~11111n11=~111
que la opción está plantead
entre el continuismo de la polí-
tica caótica de los grupos electora-
les o una orientación seria de la en-
señanza elaborada por el conjunto
del cuerpo docente y trasladada al
Consejo por los candidatos de la
Federación Ncd. de Profesores.
que todos los grupos personalis-
tas que aspiran a la reelección
de sus candidatos coparticipan del
gobierno de Secundaria desde ha-
ce más de una década, siendo to-
dos responsables de:
la carencia de una racional política educa-
tiva que represente una real respuesta a las ne-
cesidades del país.
la administración caduca, ineficaz, que obli•
ga a obtener por favor lo que por derecho co-
rresponde.
la permanente violación de las normas re-
glamentarias relativas a publicidad de horas va-
cantes y designaciones de personal docente, rei-
teradamente denunciada a través de la prensa.
la privisión directa de los cargos de Ayudan-
tes, funcionarios administrativos y de servicio
por medio del sistema de cuotas de recomenda-
dos personales de cada consejero.
la provisión directa de los cargos de ayudan-
clones presupuestales sufridas en materia de
gastos y sueldos.
• que sólo la FEDERACION DE
PROFESORES puede elaborar
y llevar a cabo la necesaria rees-
tructuración y saneamiento de este
sector educativo, porque:
es la única organización no perscnalista y,
por tanto, la única desligada de todo interés
particular, sólo comprometida con la voluntad
general del profesorado.
es la única organización que tiene una tra-
yectoria de lucha reel y permanente por el me-
joramiento de Ens. Secundaria.
es la única que elioió sus candidatos en for-
democrática, posibilitando laintervención de
os los profesores.
es la única cuyos representantes en el Con-
o actuarán en base al trabajo de ecruipos téc-
nicos de integración abierta, previa decisión de
los órganos representativos.
CANDIDATBS DE LA FEDERACION DE PROFESORES
1) WASHINGTON VIÑOLES
2) VICTOR CAYOTA
3) PEDRO O. AMBROSONI
4) JOSE LUIS ACOSTA
5) RUBEN GARY
13) ALBERTO DOMINGUEZ ALONSO
itZINACIO PA.R130
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CARTAS DE LOS LECTORES
BANCARIOS sANaoNADOS
El 12 de octubre de 1967, d Conseja Centrad
de la Asociación de Bancarios del Uruguay, ba-
jo medidas de seguridad y con compañeros pre-
sos. en actitud lamentable levantó las medidas de
lucha que el gremio venía aplicando.
Des.de la fecha los diversos gorilas que repre-
Mentaban al gobierno que padecemos, lanzaron
a fondo su cempaña represtva, y en torna muy
particular por cierto dentro del gremio bancario,
en el cual encontraron un fértil campo de acción
ante la total claudicación de los dirigentes.
El gobierno mantuvo las medidas de seguri-
dad hasta que quiso, se siguió deteniendo diri-
gentes, se aplicaron y reglamentaron sanciones
por todos los paros realizadoa como también, por
los que se hic.eran en lo futuro, se trasladó a
gran número de compañeros en clara persecución
sindical y se procesó n.1 sindicato por ejercer el
derecho de huelga deteniendo a los dirigentes, los
cuales, asustados, lo úneeo que querían era salir,
cuando la actitud correcta era defender al sin-
dicato, aplicando medidas de lucha y obligando al
Poder Judicial a expedirse de inmediato sobre el,.
sobreseimiento de la acusacien del fiscal.
Las consecuencias siguen y seguirán, se le ha-
ce sumario al compañero De León, secretario de
la seccional y plenario de Minas y se le suspende
con la quita del 160% de su sueldo, por activi-
dades sindicales, situación que con diferenc.as de
manees se repite en otras partes de la república
y ree.entemente culmina, con el traslado de los
compañeros Roben Obispo a Vichadero y Juan
Carlos Curutchet a Baltasar Brum. desde Paysan-
clú y Colonia respectivamente, dirigentes de re-
levancia en el gremio bancasio y en la C.N.T.
integrando Obispo en representación de Paysan-
ciú el secretariado de esta Ultima.
Pero lo grave es que la dirección de
que maniobró para impedir el pronunciamiento
del gremio en la asamblea del 2 de diciembre,
mantiene toda esta informacain sIn hacerla co-
nocer a la masa bancaria y al resto de los tra-
bajadores, buscando que el diálogo De Brum Car-
bajal-Carlos Gómez, dé resultados favorables. En
esta gravísima situación resuelve determinar que
Obispo y Curutchet cumplan sus traslados entre-
gándolos, mientras ellos, totalmente burocratiza-
dos, buscan otras salidas a través del diálogo y
lo hacen pidiendo a Jorge Batlle que les solucio-
ne el problema, lo cual podría realizarse al recla-
mar ese sector político la presidencia del Banco
República, lo que motivaría la ida de De Brum.
Esto puede arreglar el problema y entonces la
cancioneta de gran triunfo de la A.B.U. y etc..
ete.
La dirección debe irse, debe renuncian sí no
la masa deberá barrerla, el gremio debe dar la
lucha y para eso necesita dirigentes y no pusi-
lánimes burócratas que han traído estas conse-
cuencias Que tomen ejemplo de actitudes más
dignas, por cierto, que han tenido otros dirigen-
tes, que al ver la entrega y las maniobras han
renunciado. Que dejen el camino libre a la masa,
que ésta dará la lucha y con todo.
BANCARIA OFICIAL;
EL HOMBRE ES EL LOBO
DEL LOBO
Isla de Lobos, :ae febrerc de 1961
La asamblea general de lobos, constituida ad-
hoc debelo a una noticia radial resuelve:
a) Que se ve convulsionada y afligida por la
comunicación oficial de una matanza adicional
de sua cachorros. uruguayos de nacimiento y
ante los ojos de sus padres y tutores.
b) Que contribuimos en esta temporada, como
en las anteriores, con la sangre de nuestros me-
jores para mantener la economía del país, por
lo cual en absoluto aceptamos vernos envueltos
en la nueva ley de recursos. El concepto del
"sujeto pasivo" debe ser limitado a los bípedos
que tengan que cumplir con disposiciones nue no
entienden los mismos propulsores, y por lo de-
más, no somos creyentes: no comprendemos con
nuestros espíritus atrasados cómo el "valor re-1"
de la moneda se determina, siempre, adelantán-
dose a la más avanzada del mercado negro, de-
jando a los llamados especulantes en la retaguar-
dia, por momentos, Que comprueben los interesa-
dos 13 modernizada politica financiera sin ante-
cedentes en la historia del mundo.
Y que los cuiden, los privilegios yee, el con-
trabando.
e) Que en caso de verificarse el intento de
exterminar sus descendientes se verán obligados
a sesaer el eiemplo de sus parientes de las islas
del Pacífico Norte, emigrando a otras latitudes
por la necesidad de la sobrevivencia de su es-
pecie.
Interrogado por nosotros un vocero oficioso
explica que todo se debe a un concepto erróneo,
que nined.e. ser está excluido de la gran tarea,
para buscar un nuevo equilibrio estatal que siem-
pre se va a expresar por algún "valor real".
Que en caso de cumplir las amenazas de emi-
grar del país, como otras industrias, todo está
previsto para la próxima temputada, La Isla de
Lobos va a ser includa en el presupuesto del
Ministerio de Transporte y Turismo, declarándo-
se a la Isla de Lobos como centro turístico de
mayor importanc'a, sustituyendo los lobos que no
entienden el progreso del país por otros domés-
ticos que serán trasladados del Jardín Zoológico.
ABOGACIA DE LOBOS MARINOS
LA FEA PALABRA DE "AGRESOR"
Señor Director:
Le envío aquí el texto de un llamamiento
realizado a sus correligionarios comunistas de
los palees soclalistas, por el profesor S. Eisen-
stadt, seho muy conoc`do en el ambiente israe-
lí, residente en Israel desde hace 43 años y una
de las figuras más veneradas en los arrieentes
c!entif'cos-culturales del Estado de Israel y de
los paises de Europa, Este hombre, comunista
convencido, ante los Mermes a que se sometió
a su p3tria por parte de algunos partidos co-
munistas, quiso manifestar claramente su posi-
cSón, fundamentada en una militrncia Intacha-
ble. Perdone usted los defectos de una traduc-
ción apresurada.
Que se avergüencen en la profundidad de
KLES corazones, aquellos que se atrevieron a de-
nostar a mí país, que se construye con el sudor
y la sangre de una juventud honesta; a mi pue-
blo perseguido, amante de la libertad, a insul-
tarlo con la fea palabra de <agresora y otros
términos extraídos mecánicamente de folletos de
peine:irme-1M
Que no tengan menos vergüenza aquellos
portavoces oficiales de c'ertos paises socialistas,
seducidos hasta el grado de lacayos, imitando
como monos y papagayos las palabras feas y
vergonzosas lanzadas contra mi pueblo y mi
país, contra sus pioneros y luchadores por en
libertad e independencia, por los agresores y sus
partidarios, armados paz armas :soviéticas pro-
seetaes— ése *I So
gón argumento, ninguna declaración
respaldo a intereses prácticos pueden
el pecado y borrar la mancha negra de
que traicionaron, profundamente la base
nor, humanidad y conciencia, los que debilitar
ron de una manera sin precedentes los princi-
los sagrados del comunismo y mancharon con
sangre de pueblos el símbolo de la humani-
dad, la bandera roja, la que heredaron de Marx,
Engels y Lenin. Que les sea reprochada por las
decenas de millares de comunistas libres como
yo, su actitud, con la que envenenaron el am-
biente social del mundo nuevo, al difundir ar-
tículos, caricaturas y discursos Instigadores, por
la Unión Soviética y el mundo entero. Borraron
los resultados (le una educación comunista de la
juventud, dieron un apoyo al neo-nazismo y al
antisemitismo e hirieron mortalmente la palo-
ma blanca de la paz, bajo cuyas alas no hay
lugar para las repugnantes instigaciones contra
un pueblo perseguido, el cual perdió en la lucha
contra el nazismo 6:000..000 de sus mejores hijos;
de un pueblo muchos de cuyos hijos lucharon
con honor por un mundo pacífico en las filas
del Ejército Rojo y con las guerrillas de todos
los países europeos víctimas de la agresión nazi.
-Como judío, como ser humano, como comu-
nista, como miembro del Consejo Mundial del
Movimiento por la Paz, como miembro del ralee-
sidium del Movimiento de Amistad Israelí-So-
viético y como hombre de ciencia israelí, los
acuso muy gravemente a ustedes, los seductores
vestidos de comunistas; a ustedes los instigado-
res contra mi pueblo y mi país. Liquiden de una
vez por todas sus exclamaciones venenosas de
tintes nazistas y su política falsa y engañosa en
el Cercano Oriente. 'Retornen a la lunainosa y
verdadera doctrina de nuestro gran maestro y
guía, el venerado Vladimir nicle Lenini Pidan
perdón por la ira y el dolor que causaron a mi
pueblo. ¡Inclinen sus cabezas por las víctimas
israelíes y árabes que cayeron gracias a su po-
litica equivocada! En lugar de armar al adver-
&ario de Israel, adversario que no deja de ame-
nazar con la aniquilación total, en lugar de es-
timularlo para una nueva agresión y obligar así
a mí paLs a permanecer alerta y listo para otra
guerra defensiva, aprovechen su influencia de-
cisiva sobre los países árabes para sugerirle'
negociaciones de paz entre ellos y nuestro Is-
rael, amante de la paz.
Profesor Samuel Eisenstadt, Tel Aviv."
Saluda a usted con el mayor respeto:
13USE LEHMANN
ESOS HOMBRES PEQUEÑOS
Señor Director:
Quiero, como uruguaya que ama a su país de
verdad, expresar mi tristeza ante la actitud del
gobierno, con los decretos de disolución de parti-
dos políticos y cierre de diarios, y ahora con el
ineautarniento de libros de la biblioteca del Cen-
tro Socialista. Recuerdo unas palabras que pone
Howard East en su libro "Slim Timberman", an-
te una situación si no igual, parecida: "...Odio,
con toda la ira que me dio el Señor, a los ene-
migos del alma humana, ¡A esos hombres peque-
ños, que temen a los libros porque temen a la
luz! ¡Hombres malvados que querrían silenciar
todas las voces, excepto aquellas que consideran
justas y veraces", Y más adelante: "...Quemar
libros—. ésas son las últimas hogueras que lo"
locos encienden antes de destruirse a ei mismos".Éste es hoy mi pensamiento ante los hechos ae-
tualea.
Sabe; yo soy simplemente una mujer del pue-
blir, ni soy comunista ni blanca ni colorada, no
voto colores sino hombres con ideologlas que
considero justas por y para el pueblo; pero estos
últimos tiempos, tengo miedo no sólo de lo que
pasa en el mundo: "Jiec o a cumem 's'ecius'es
en Rusia", "Guerra en Vietnam" y Tata cerca,
ahí al alcance de la mano, "el espanieso relato
de Jorge Rulli" o "el asesinato del Che"; sino
de lo que está pasando en mi peis; "tortura a
un estudiante", "cierre de diarios", "violaciones
cunstituc.onales" y así mucho más. Y entonces
mi miedo se agiganta y me pregunto: ¿qué pasa
señor, acaso estamos todos locos y vamos camino
de una autodestrucción?
Perdone si mi caria no es muy académica.
señor director, es que soy simnlerr :este una
JUANA PUEBLO
AUTOMÓVILES PARA POLICÍAS
Señor Director:
En Buenos Aires es popular oír la siguiente
afirmación: ¿Viaja al Uruguay? ¡Tenga cuidado
con el automóvil, no se lo vaya a sacar la policía!
Esta d° sconfianza generalizada nació del co-
nocimiento de los elentoe de coal -1.s erg-roanos
que tiene incautada la Policia de Tránsito en
Montevideo, aduciendo las más variadas e insó-
litas razones.
Si el tríptico está vigente, todo lo que puede
hacer la Policía de Tránsito, si Juzga que el
ciudadano argentino no cumple todos los reqni.
sitos, es obligarle a embarcar el automóvil para
la Amentina en plisa° perentorio.
Luego el ti rista argentino. si desea volver. po..
drá gestionar en el Automóvil Club Argentino la
doeumentarlan complementaria que acredite su
conrilelan de tal.
Sin embarco, se es'a siguiendo otro procedí-
miento totalmente diferente: se le incauta el
automóvil, nue queda en poder de la pollera se
inicia un doble expediente en el ¡Juzgado de lo
Penali y en el Juzgado de Aduana y así pasan
Irlo 05 eetse ee
Ls exrdiesción de este interés especial de la
Policia de Tránsito, radica en que el loers ganar
algún juicio, el automóvil en su totalidad pasa
a poder del comisario o funcionario que lo re-
"vIa% priaerrens Interesee rue r, esr•-n  nue el tu-
rismo arg.ntino se vuelque a los Jugareis de ve-
raneo nacionales: Mar del Plata, Córdoba, etc e
etc.., están explotando esta equivocada actitud de
las autoridades uruieueyas. que con seguridad no
habrán reparado en la misma, porque si están
disouestas a hacer enormes sscnIfIcio en otroa
esntidos por ejemplo el levantamiento de la
prohibición de venta de carne vacuna, etc., creo
que no dudarán en adoptar una medida que
solucione prontamente este enojoso problema.
No debe olvidares que el Automóvil Club AS.
gentino, al extender los tripticon, llama la aten.
ción al turista, "que no se responsabiliza sobre
la vuelta del automóvil a la Argentina" y que
está estudiando la forma de sustituir la actual
garantía senbóVca de$ ece (euffflentos pesos4 por
una garantía real de 500.000 (quisiste" mil per.
toa) o mita aun,
Le saluda con la mayor estima,
un argentino que quiere al Uruguay.
MORIR IRIENTAL
AS recientes conversaciones argenti-L no-brasileñas. de las cuales —comose comprenderá— sólo conocemos laparle que quieren hacernos conocer,vuelven a traer al tapete, de donde
alunea debe estar ausente, el problema da
nuestro destino.
En principio, cabe decir que siempre que
Argentina y Brasil se ponen de acuerdo, lo
hacen a nuestras expensas y a expensas da
algún otro país chico.
Por estos días se cumple el centenario
de la muerte de Flores y Berro. Deatro de
unos meses, harán 103 años de la firma, el
19 de mayo de 1865, después de la caída
de Paysandú, del Tratado de la Triple
Alianza, a virtud del cual fue arrasado Pa-
raguay.
Las circunstancias no son las mismas; las
corrientes profundas, sí. Uruguay está que-
dando ahora, otra vez aislado.
Lo hemos dicho. Conviene recordarlo.
En América del Sur, diez son los países.
Seis de ellos ya están tratando de lograr
un acuerdo sub-regional, la llamada Corpo-
ración Andina. Son Colombia, Venezuela.
Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. Otros dos.
Argentina y Brasil, buscan ahora también
'llegar a la concertación de un acuerdo sub-
reeienal dentro del marco de la ALALC".
El acuerde —fácil es colegirlo— debe ir
más allá. Las sub agencias del imperio tie-
nen otros motivos de alianza y esten obse-
sionadas por las. "fronteras ideolz'sgicas".,
Onganía y Costa e Silva, son aquí los ce-
losos custodios de la democracia.
Fuera de los dos grandes grupos, aisla-
dos quedan —;extraño retorno de la h:s-
torial— como hace un siglo, Uiuguey y
Paraguay.
La política internacional parazuaya es
demasiado complicada para que podamos
opinar sobre ella. Paraguay es, por su va-
lor estratégico, una "plague tournante" de
nuestro continente, un centro fundamental
del imperio. Puede que Paraguay se incline
ahora, dentro de su precario equilibrio, por
Brasil. Es seguro que cuenta con el respaldo
de Estados Unidos. De todas maneras, y
por razones obvias está excluida la posibi-
lidad de una alianza Uruguay-Paraguay. A
nada conduciría y bien poco significaría.
No hay soledad mayor en el largo o me-
diano plazo que la nuestra, la soledad del
Uruguay. No obstante las "ayudas" que los
tecnócratas tanto se ufanan de haber con-
seguido, estamos solos frente a las dos sub
estaciones del imperio. El imperio omnipre-
sente está detrás y puede actuar, si es
necesario, por interpósitas personas.
En reciente libro, el Sr. Methol Ferré,
después de hacernos el honor de transcri-
birnos, acota: "¿Qué hacer? ¿Qué políticas
de recambio?. Quijano termina como Floro
Costa agobiado por el Nirvana aunque a
veces le ponga EL NOMBRE CONSOLA-
DOR DE REVOLUCIÓN" (los subrayados
son nuestros) y continúa: "Tan visceralmen-
te arraigado está en el Uruguay que acaba.
que EL USO DE LA REVOLUCIóN COMO
MITO, le permite desde esa altura abstracta
encubrir su crítica, hecha verdaderamente
desde el mismo Uruguay solitario que afir-
ma no puede continuar, de todo aquello que
se mueva en el sentido de romper el status
vigente. Quijano expresa hoy, como nadie.
ese Nirvana que amenaza al Uruguay, tar-
día resurrección de Angel Floto Costa al re-
vés. El uno sufría por la Banda Oriental y
su espejo invertido el Uruguay. El otro pa-
dece la contradicción por el Uruguay a
secas".
Le tenemos miedo a las comparaciones
personales y desconfiamos de los giros lite-
rarios aplicados a realidades políticas. Pue-
de la revolución ser un mito —no lo cree-
mos— pero está muy lejos de ser el Nir-
vana. ("Nirvana, dice el diccionario, voz
sánscrita. En el budismo, bienaventuranza
obtenida por la absorción e incorporación
del individuo en la esencia divina'''.
Pongamos a un lado la bienaventuranza
y la literatura, dejemos en paz a Angel
Fimo Costa, no nos dediquemos a descubrir
motivaciones y tratemos de -ver a los hechos.
A los hechos y no a nuestras lucubraciones.
Pasa dominar a los hechos —muchas veces
lo hemos recordado— hay que empezar
conocerlos y respetarlos. O dicho de otro
modo: rechazar las fatalidades y aceptar loe
hechos. Ni la contemplación. n1 le - gna-
dóls. El hombre, los hombres. pueden tarro-
Mén modificar los hechos y la tarea, la di-
e
fícil tarea, es precisamente ésa: conocer pa-
ra transformar. Lo otro es optimismo fácil.
especie de fuga ante el escollo o suicidio
o resignación. también fáciles y suicidas.
¿Cuáles son los hechos según los vemos?,
aunque admitimos, claro está. que análisis
más sagaces y profundos. descubran lo que
para nosotros, está oculto. Pero siempre, re-
petirnos, siempre que se trate de hechos y
no de afirmaciones o devaneos morales o li-
terarios.
1. Estamos solos. Háganse o no las in-
tegraciones sub regionales aludidas y con
más razón si se hacen.
2. Estarnos rodeados de enemigos. El
imperio y las sub agencias del mismo. En
ese sentido y aunque parezca paradójico,
nuestra situación es peor que la de Cuba
en 1959 y 1960. Cuba tenía el imperio a
su frente. Nosotros estamos —el famoso al-
gcdón, el famoso "tampón" pero también el
bocado— entre los dos sub imperios, como en-
tre dos mandíbulas. Si, por azar —azar im-
previsible hoy— esas mandíbulas se para-
lizaran, entrarían a funcionar las otras man-
díbulas, las del imperio.
3. Un país —asimismo lo hemos di-
cho— es una bandera; pero también una
moneda, una ecuación económica, una cul-
tura y una ciencia. Ya hemos obtenido. es
uno de los grandes éxitos poco celebrados
de nuestra cancillería, que se nos considere,
en el cuadro de la ALALC, entre los países
de menor desarrollo.
Háganse o no las integraciones sub re-
gionales que se proyectan, ¿se ve lo que
pueden significar al paso del corto tiempo.
Argentina y Brasil? Rebosan esos países de
contradicciones, como se ha aferrado a de-
mostrarlo nuestro colaborador Juan Martín
Cabrera; pero ¿cómo desconccer las inmen-
sas potencialidades que tienen? El solo creci-
miento demográfico de Brasil es un ingre-
diente explosivo. La extensión de los merca-
dos internos, el desarrollo industrial —de la
industria pesada en primer término—, las po-
sibilidades. que marchan de par con el de-
sarrollo de la industria, de crear centros
de investigación, son otros tantos factores
que van a ahondar la diferencia creciente
entre Uruguay y sus vecinos, con todas las
consecuencias, agravadas por efectos del
multiplicador, que pueden avizorarse.
Han trabajado aunque no mucho, a
nuestro favor, a favor de Uruguay hasta
ahora, los repetidos disparates cometidos en
la conducción de Argentina y BrasiL A pe-
sar de ellos, no obstante, y tal vez porque
no hemos dejado de cometerlos también no-
sotros, la separación se acentúa.
Es corriente en la literatura económica
desarrollista, señalar que las distancias se
alargan entre los países desarrollados y los
subdesarrollados. Sobre el tema se pronun-
ciarán cientos de discursos y se redactarán
miles de informes en la conferencia que por
estos días se realiza en Nueva Delhi. Pero
esa distancia entre desarrollados y subde-
sarrollados —los primeros crecen y éstos se
estancan o retroceden— es primaria y gruesa.
También dentro de los subdesarrollados,
existen otras distinciones: aquellos paises
que se acercan más a la situación de los
desarrollados: aquellos que están dotados de
mayores o menores posibilidades: aquellos
que ya poseen un mayor o menor poderío.
Uruguay no está hoy, si se consideran
el producto bruto interno per capita y otros
índices, en la escala más baja de los sub-
desarrullados. Lo sanemos; pero tambien
debemos tener presente que en la proyec-
ción, las posibilidades de Uruguay son in-
comparablemente más bajas que las de sus
vecinos. El tiempo trabaja en contra de no-
sotros, y trabaja cada vez más acelerada-
mente.
4. Suele recurrirse, para consuelo, al
ejemplo ajeno. Verbigracia: entre Francia y
Alemania, viven y prosperan Bélgica y Ho-
landa y Suiza.
Les simples comparaciones sirven de
, cuando las circunstancias históricas,
geográficas, políticas, económicas, son dis-
tintas. Los países que se toman como mo-
delo, realizaron su revolución industrial, co-
menzaron su etapa de desarrollo moderno,
al mismo tiempo y aun antes, en algún ca-
so. que sus vecinos más poderosos. Y ya
so ha visto, por otra parte —excepción he-
cha de Suiza, cuyas características son par-
ticularisimas— cómo Bélgica y Holanda y
Luxemburgo han buscado amparo en el
Mercado Común. ¿Oué seria de ellos si no
Lo hubieran hecho? ¿Qué sería de ellos si.
a sus espaldas. Francia y Alemania, hu-
bieran logrado un acuerdo sub regional
dentro de la pequeña Europa. de la cual
todos forman parte? Y ¿cómo olvidar las
mutaciones y zozobras de Inglaterra. patria
de la revolución industrial y cabeza de un
primer gran imperio ahora en ruinas y su
afanosa insistencia para entrar en el Mer-
cado Común?
5. ¿Qué perspectivas se le ofrecen al
Uruguay?
—Continuar en su "espléndido aislamiene
to", que no es espléndido y. bien lo sa-
bemos, no es aislamiento.
—Federarse o confederarse con uno de
sus vecinos. La solución es absurda. Polí-
ticamente inviable. Un país no se fusiona
con otro como pueden hacerlo las empresas
comerciales. Y el Uruguay es, no obstante
sus carencias, un país.
—Convertirse en un protectorado de los
dos sub imperios. A ello puede llegarse sin
necesidad de acto formal, por la simple
evolución histórica. Es una solución frente
a la cual sólo cabe la resistencia. La en-
conada y la trágica resistencia.
—Participar en una integración tipo
ALALC. Hemos dicho muchas veces nues-
tra opinión sobre ALALC. Es la integra•
ción para los monopolios, hecha por tecnó-
cratas que manejan estadísticas e ignoran
la historia, la geografía y la política. Otro
verboso cónclave do abunda la retórica y
está ausente el sentido común. Otra etapa
en la marcha del imperio que ya, s obs-
tante las resistencias que encuentra y el
poderío de los participantes. ha logrado in-
filtrarse nada menos que en el Mercado
Común Europeo. Éste ha devenido o está en
camino de devenir el Mercado Común de
los monopolios yanquis.
—Convertirse en un protectorado del
imperio, garantía de nuestra neutralidad y
nuestra "ndependencia", frente a los veci-
nos poderosos. La Convención de Paz de
1828, tuvo la firma de Inglaterra. La nueva
Convención de Paz y Neutralidad tendí
- lit
ahora. la firma o el aval de Estados Unidos.
También aquí, sin necesidad de acto formaL
puede llegarse por la marcha de la vida. a
una situación semejante a la de Puerto Ri-
co. Nos traicionaríamos y traicionaríamos a
nuestro continente.
—Entre las urgencias del presente y las
nieblas del futuro no vemos, en un plano
abstracto y dentro de los "cánones" actua-
les, otras soluciones que las expuestas. To-
das imposibles. Algunas, las más, también
repudiables. puede dialogarse con aquellos
que sueñan con el Uruguay condenado a
soledad. No puede dialogarse con los dis-
puestos a entregarse al invasor —venga de
donde venga— que acecha. Pero es aquí.
donde se ve que la revolución, irónicamen-
te calificada con ligereza de mito, no es un
mito. Y que si lo es, es un mito salvador.
Sólo dentro de una integración revoluciona-
ria de América Latina o de América del
Sur o aun, ¿por qué no?, sub regional, po-
demos salvar a la patria y hacerla partici-
par en un destino común que nos trascienda
sin privarnos de lo nuestro.
Es el juego dialéctico de la vida y de
la historia. Quisimos ser un país y nos es-
forzamos por serio. A través de muchas
años de callados y aun sangrientos sacrifi-
cios, defendimos nuestras débiles fronteras.
Ahora en tiempo de integraciones sin dejar
de ser patria, la patria chica, debemos ha-
cer con todos los otros, aquellos que dentro
del continente afrontan el mismo desafio,,
otra patria, la patria grande, fruto y pro-
longación de la revolución emancipadora.
frustrada por la codicia ajena, la balcani-
ración y la traición y irriopia de las olí.
garguías nativas.
Por el nacionalismo, pensamos alguna
vez, se va al antimperialismo, por el antim-
perialismo al socialismo. Por le patria chi.
ca, pensamos estrañablemente ahora, a III
patria grande. Par el socialismo a la in-
legración. Sin la revolución liberadora y
antimnerialista no habrá para nosotros pa-
tria. Ni chica, ni grande.
Y lindo será entonces morir oriental en
la patria chica, cabe la patria grande.
Como debe ser lindo vivir y morir hoy
en Vietnam entre los resplandores de la
epopeya fabulosa. pu la patria chica —par-
te de un mundo /Infernal y sacrificado—
cara al invasor, para uso los venideros sean
librea.
•
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LA ley de coneejos de salarios (n9 10.449 de 12./XI/43) pretendió establecer un procedimiento para fijar
un "salario mínimo" que contemplara las nece-
sidades vitales del trabajador. Ese concepto surge del
capítulo 1, que se titula sugestivamente "Del salario
mínimo" y del art. 19 que procura definirlo. Concep-
tualmente hay una diferencia muy nítida entre la es-
cala normal de remuneraciones del trabajo y la idea
de mínimo vital; de hecho, los niveles marcados por
os laudos en cada actividad o grupo, vinieron a cons-
'tuir el padrón inflexible y único con que se remu-
neró el trabajo en sus diferentes categorías. No fue
por tanto, un procedimiento de fijación del mínimo
vital, sino llanamente de fijación de la escala sa-
larial.
El art. 49
 del proyecto del Poder Ejecutivo, toma
el art. 19 de la ley N9 10,449, pero le introduce dos
enmiendas, en apariencia de detalle, que son sin em-
bargo, indicativas de una orientación completamente
diferente..
Será preciso transcribir in extenso los dos textos:
a) De la ley N9 10449. "El salario mínimo es aquel
ue se considera necesario, en relación a las condi-
iones económicas que imperan en un lugar, para
asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a
in de proveer a la satisfacción de sus necesidades
s„ intelectuales y moral' .
b) Del proyecto del Poder Ejecutivo, 	 entiende
ror lario mínimo ' •co, el necesario, en relación a
s condirdo	 ec mi	 irn antes en la región,
para gurar al trabajador individualmente conside-
rado un nivel de vida suficiente para proveer a la
satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y
morales".
Hasta aquí seguimos manejándonos dentro del con-
cepto de "salario mínimo", pero este nivel no es "el
salario", el cual ha de atender otras coordenadas y
otros elementos para su determinación defíniti
	 La
variante	 o del uf o de la expresión "básico" in-
troducida en el pro to Éste es el punto de enan-
que; pero dicho expresamente además, que las
escalas han d.er en cuenta otros elem tos: los
eaalad 29 al delimitar las competencias
el Consejo Superior de Solarios. Dicho organismo
'ene entre sus cometidos el "fijar el salario mínimo
nacional básico" y adem' s "establecer los coeficientes
de jerarquía generales que encima del salario mí-
nimo básico ei o, correspondan, de acuerdo con la
calificación de cada trabajador, su ubicación y cargo
dentro de la organización de cada empresa".
De f
	
que el nuevo mecanismo que se 	 yecta
i mplantar hace la dininción correcta, que el
	
de
1943 había omitido, entre lo que es el b	 o subsis-
tencial, idéntico para	 os, y las correcciones que so-
bre este punto de a nque deben introducirse para
"individualizar" al caso particular, la norma g	 rica.
Dos vertientes integran e.	 modificacio	 **.un
lado, la	 'ia o sea la "ubicación y cargo" del
trabajador d tro de la o nización ernp	 al, por
el otro, "la ca 0, o	 su rendi-
miento, su apti	 u asiduidadinteligencia, en
suma, los di	 diferen-
a dos
do se trata do	 ar
larse la dificultad que existe para concretar, con
tidd este 1 ,11n...c1.arr,1ento de aptitudes en la remune-
rarían del tr-l-njo. Sólo la fuerza sindical organizada
y debí clemente interesada en las diversas formas de la
estien, ti.. ira asegurar que el principio, en si Irli3-
n ) inobjetable, sea aplicado sin desvirt r su fun-
danrie-oto, sin que sirva de instrumento de los emplea-
Ude-Je para crear fisuras en la solidaridad profesional
o para introciucir elementos perturbadores en las re-
laciones con los sindicatos.
Es de justicia indicar que no todos los empresarios
pauticipan de la obsoleta creencia de que el funda-
mento mismo de la empresa, implica para el patrono
el ejercicio de facultades discrecionales en esta ma-
teria. Una concepción evoluaionada y ms*erna, una
aptitud adulta y atenta a su verdadero interés, ya ha
advertido que la delegación de potestades en los ór-
ganos de la cogestión, es de positivos resultados gene-
rales en el rendimiento de la fuerza de trabajo. La
corrección a la vez, enmienda un aspecto primitivo
y erróneo de la ley de 1943, que había sido objeto
de frecuentes criticas por parte de los empleadores.
Sólo la experiencia dirá si ahora, éstos, enfrenta
a una solución más feliz, son capaces de advertir sus
positivas proyecciones para lo que será necesario que
se avengan a aplicarlo sin inconducentes restricciones,
incluso recibiendo fórmulas de contralor, sin cuya exis-
tencia no rendirá sus frutos.
Otro vocablo, agregado en el texto de los dos ar-
tículos cuya confrontación venimos haciendo, marca
la segunda reforma de capital importancia. Para fijar
el mínimo vital o el salario mínimo básico, la ley de
1943, se refería a las necesidades del trabajador y el
proyecto del Poder Ejecutivo, precisa que se refiere
al "trabajador individualmente considerado".
El punto es muy importante, porque introduce el
concepto de "salario familiar".
¿Cómo se determinaba el mínimo básico en el texto
de 1943? La ley no daba ninguna pauta suficiente-
mente cierta; pero de facto, la pacífica pauta suficiente-
cia administrativa de los laudos había admitido que
la escala debía cubrir las necesidades de una familia
tipo (o sea, la pareja y dos hijos menores). Y era co-
rrecto que así aconteciera, por lo que dijimos al prin-
cipio. Los laudos no establecieron mínimos, fijaron las
escalas reales del salario.
Con frecuencia, y sobre todo en el sector público,
se recurrió e la 4e. rata demagogia de incrementar la
cuantía de las asignaciones familiares y desvalorizar
el `Salario-remuneración". Nadie parecía advertir có-
mo la p :res.iva hinch n del primero a expensas
del segundo, creaba un nuevo desestírnulo al rendi-
miento; pero además, y esto es lo más importante, las
mejoras en aquellas asignaciones se hacían sin ninguna
base técnica en su fijación. Era una manera de trans-
ferir la disponibilidad para los aumentos de concepto
al otro, sin advertir que am tienen sus fundamentos
propios y , itlieren fijaciones independientes. El sa-
lario-rernuneración, debe ser la retribución mínima del
trabajo efectivamente pres o, en la jornada íntegra,
corregida por los factores individua:es de calificación
del trabajador y de su ubicación jerárquica dentro de
la organización empresarial. El "salario familiar", que
es un derecho y no un subsidio, el o de un servicio
y una compensación indemnizatoria, es la suma que
debe adicionarse al salario para contemplar las necesi-
dades vitales de la familia del trabajador. No de una
familia tipo, no de un padrón standard, sino del nú-
cleo tal como letá en cada caso formado, según el nú-
mero y edad, sexo y condición de sus integrantes.
Está dicho, con lo que hemos expresado, que nin-
guna objeción tenemos a la fijación del salario mí-
nimo básico, en función de las necesidades del traba-
jador individualmente considerado, siempre y cuando
las determinaciones del sobresalario familia: -
 se
de una manera correcta.
El arte 29
 oefiala entre lee competencias del Con-
sejo Superior de Salarios el "dictaminar acerca del
monto de los subsidies: familiares (asignaciones-hogar
constituido) que deben percibir los trabajadores con
cargas familiares (hijos, • yuges y otras personas a
su cargo) a fin de constituir el salario familiar, -
tetando las recomendaciones necesarias" (Inc. e9 ).
Está ("prisas ..do el principio —y esto ya es un pro-
, pero son notorial las lagunas que existen en
su formulación. En primer lugar, es equivocada la
tesitura que atribuye a este in
	 o, el carácter de
un subsidio; no lo es, es una complementación del
salario que integra el concepto de éste. En
	 do
lugar no basta especificar que el organismo rector ten-
ga potestades para dictaminar en materia tan delicada
y compleja, dejando en la penumbra las pautas
que debería ajustarse. No es materia que pueda que-
dar librada a la discrecionalidad, nlsería prudente
confiar en la pericia o en la sensibilidad de los en-
cargados de hacer'a realidad, 4, que si querernos ir
a un "salario f ilar", y a él tenemos nec.drian te
que ir si queremos fijar el salario en función de las
deladed indiiidu .ales	 b ° or, la cuantía de
sala	 f	 ¡liar prefijada conceptual-
la ey y	 e	 que la atención
de Las nece dades m
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SALVO alguna excepción, el sexto hal o derestos industrias ea puco M415 de un mes,
registraea el milites en el Parque Rodó,
sello mere-el° sarcasucos comenearios periodísti-
cos en los que se deslizó una rellexion ya re-
petida en cuanto a la real naturaleza del su-
ceso que, a mediados cie diciembre, abrió la
macabra serie. En definitiva, todo podría redu-
cirse a un comentario sobre el mal gusto y cie-
saprensión de estudiantes de medicina que de-
rraman por la ciudad piezas anatómicas que han
utilizado para sus prácticas, a no ser por el
hecho de que, entre los muros de Miguelete,
desgranan sus horas dos hombres que ahora nie-
gan su culpabilidad por un supuesto crimen que
confesaron luego de tormentosas sesiones de ca-
chiporrazos y picana eléctrica.
El miércoles de mañana, cuando el defensor
de oficio de am Dr. Schurmarm Pacheco de-
positó dos escritos en el Juzgado de lastruccien
de Segundo Turne eche a andar el segundo ca-
pítulo de una historia que, en algunos aspectos
es inédita pero que en otros, no hace más que
reiterar deminciee y cargos que ya forman un
abultado proceso a la infamia policiaL Sólo el
tiempo dirá si este caso alcanzó los extremos
de conseguir dos culpables para un crimen que
nunca ocurrió.
LA estructura policial s._ conmueve cuando el20 de dicienso.e ei dictamen del forense da
la seguridad de la existencia de un horrible
crimen. Los restos humanos hallados dos días
antes no eran piezas anatómicas, sino el pro-
ducto de un feroz descuartizamiento cumplido
al parecer por personas habituadas a trozar car-
ne vacuna. La naturaleza de los restos, que im-
pide absolutamente la identificación de la víc-
tima, hace aparecer la pesquisa erizada de di-
ficultades, pero veinticuatro horas después se
anuncia la resolución del enigma del siglo y la
prisión de los responsables. A partir del jue-
ves 21 las crónicas registran minuciosamente las
confusas declaraciones de los detenidos, sus va-
riantes de posición, las contradicciones en cuan-
to al paradero de los otros despojos, las acusa-
ciones mutuas, los problemas para identificar a
la "víctima", mientras las fotografías que docu-
mentan las diligencias policiales, dan cuenta del
visible deterioro físico de los inculpados. Por
momentos el episodio 513UITle los rasgos de una
macabra comedia.
Los restos del cuerpo fueron arrojados al
arroyo Miguelete, fueron diseminados por la
ciudad, fueron llevados a la Isla de las Gavio-
tas, frente • Malvín. La "víctima" sólo es indi-
vidualizada por medio de un apodo. El crimen
se produjo al cabo de una discusión entre ebrio@
frecuente en las barrancas de Miguelete, pobla-
das por marginales cuya diaria realidad de al-
cohol, homosexualismo, recolección de trapos
viejos y ocasionales faenas clandestinas de al-
' vacuno	 do, es arrojada a la cara de la
sociedad, fascinada por la revelación de este
mundo. Con el paso de las horas, los pap
en la trágica a cambian varias veces de due-
ño; uno que hoy aparecía seriamente complicado,
na estará totalmente desvincula.do del
asunto; otro, que al principio se revela como
mero testigo de la riña, dispuesto. colaborar
con las autoridades, nasa de pronto a ser actor
principal del descuartizamiento. La ebriedad de
los participantes en la disputa parece ser factor
principal de la confusión dé sus declaraci •
pero paralelamente con las interrogantes que ese
revoltillo levanta, surgen otras que nada tienen
que ver con la ebri de los acusados o con
sn habilidad para declarar y deo :r a la po-
Zeda.
una operación de esa naturaleza. Ni.n-
ies ni en sus ropas ni en su
, aun en lugares de difícil higiene corno
las unas, presenta rastros de sangre, pese a que
sus isilidades de proceder a un cuidadoso
proceso de limpieza son escasas. Las indagacio-
nes encaminadas a identificar a la víctima fra-
casan una tras otra, así como las exploraciones
en procura de las restantes partes del cuerpo.
Pero, al cabo de una semana, la policía tiene su
trofeo y el 27 de diciembre, al comparecer por
primera vez ante el juez, Adán León Calcagno y
Carlos Alberto Merlo se confiesan culpables de
homicidio y se decreta su procesamiento. Dos
días más tarde, el andamiaje comienza a desmo-
ronarse, cuando ya en la deposición sumarial
am acusados protestan su inocencia y dan
como razón exclusiva de la admisión de su cul-
pabilidad, el temor a los castigos policiales y el
4 de enero, el dictamen del forense comprueba
la existencia, en distintas zonas de los cuerpos
de los dos, de lesiones causadas por los castigos,
"curables en plazos de 15 y 18 días". Alejados
por fin de la esfera policial, Calcagno y Merio
narran su odisea de diez días y dejan a su de-
fensa en condiciones de presenterse, no sólo a
solicitar la apelación del auto de procesamiento,
sino a denunciar la indagatoria policial, "cons-
titutiva probablemente, de la única actividad
delictuosa relacionada con el subjadice", según
señala Schuntnann Pacheco.
MERLO ACUÑA es detenido el mismo díaciel hallazgo de los restos —lunes 18— y
por orden superior, en la comisaría 2911,
se le pasa "al cuario de las papas", donde se le
aplican golpes de puño, se le coloca un chaleco
de fuerza y se le mantiene en esas condiciones
durante cuatro horas. Queda en libertad el
miércoles 2ee ordenandosele no cambiar de do-
micilio y el jueves 21, de noche, es llevado psi-
mero a la comisaría y luego a la Jefatura de
Policia, En un despacho se le interroga breve-
mente sobre el suceso investigado y tras su ne-
gativa a cualquier implicancia en él, se ordena
"que lo lleven eeajo. Los encargados de con-
ducirlo a la parte baja del edilicio toman pre-
viamente de un armario una bolsa negra dicién-
dole que en su interior está la picana que habrán
de aplicarle. Una vez en la sala, se le colcea
una capucha en la cabeza y de inmediato se le
acuesta en una especie. de parrilla sobre la cual
hay una colchoneta mojada. Lo desnudan, lo
atan, mojan su cuerpo y con una especie de la-
picera cargada de electricidad comienzan a re-
correrle el cuerpo; la fuerza de la corriente elj.;c-
1:rica aumenta con el paso de los minutos, pro-
duciénuoie un terileie dolor. Durante la opera-
ción, los funcionarios destacados en el sótano
hablan en voz baja y modulan sus palabras para
evitar la individualización. Sesiones de picana,
golpes de puño y cachetadas, se sucederán hasta
el día 27, en aile será llevado por primera vez
ante el juez.
Entretanto, el jueves 21 ha sido detenido
Calcag-no en el Hospital de Clínicas, donde esta-
ba internado por una infección de ganglios que
ha llegado a producirle 40 grados de fiebre. Se
le conduce a Investigaciones y un jerarca inicia
el hábil interrogatorio pegándole dos bofetadas
a las que suceden puñetazos y puntapiés propi-
nados por los acompañantes del oficial en cues-
tión. Le toca luego recorrer el mismo camino
que a Merlo, con el sótano donde es encapucha-
do como destino, para sufrir aplicaciones de pi-
cana en los pies, las piernas, los testículos y el
ano.. También el 27 es llevado ante el juez y, co-
rno Merlo, reitera sus confesiones de culpabi-
lidad, atento a las amenazas de la policía, en
cuya esfera todavía se encuentra y a la pers-
pectiva de retornar a la jefatura de Policía. No
sólo en el interior de ésta han sido castigados,
sino también a lo largo de to las diligencias
practicadas en distintas zonas de la ciudad. Pue-
den identificar a muy pocos de sus torturadores,
por las artimañas empleadas por ellos para ocul-
tarse, pero la denuncia pertinente proporciona
algunos nombres.
El 27 de diciembre concluye el presumario con
el decreto de procesamiento y el día 29, Cal-
cagno y Merlo comparecen nuevamente ante el
juez, ahora en calidad de acusados y rectifican
mente sus declaraciones anteriores, seña-
lando ambos que "si confesamos en la policía
fue por 1 brutales castigos a que fuimos so-
metidos y si volvimos a decir lo mismo en el
j'abad° fue por temor a ser castigie os otra vez,
pues nos tenían amenazados".
seis días de horror han concluido y los
"asesinos" pueden al fin trocar el acoso de
San José y Yi por la opresiva y relativa paz de
uelete. El 4 de enero son examinados por
el médico forense y el dictamen del Dr. Juan
rto Folie no oculta, con la fría enumera-
ción
	 la comprobación de las torturas,
do "junto a múltiples contusiones de he-
, región lumbar y dorsal y erosiones
varias en Mol y puños, &reas puntiformes
de eritema perifolicular de la región anterior
de ambos muslos, piernas y pies y de región
gástrica y genital...".
BUSCADORES
DE PRESTIGIO
D fAS atrás, el ministro Acosta y Lara rióuna cuota de confianza a quienes se ocu-
pasen de un gran problema: la falta de
arraigo dril "sindicalismo libre" en el Uruguay.
Para ello desde las páginas de "Primera
Hora" anunció su apoyo a cualquier intento que
procure crear "organizaciones libres y democrá-
ticas"
—Un sindicalismo uruguayo es lo que se tra-
ta de hacer — puntualizó el ministro. Y agregas
"Los gremios en el sindicato y los pOríticos en
el comité".
A esta altura. sin ninguna duda. Acosta y
Lara lleva una visible ventaja
	 re otros dia-
cípulos del sindic libre uruguayo: entre
los postulantes que se presentaron lo hicieron
algunos herederos de una difunta central. há-
biles en el manejo de sellos y en la " ibia-
ción da dólares.
El viernes 2 —en el acto de inauguzacióri da
La exoesiciósi "Sir.dicalismo USA"— se le es:u-
chó decir: "Los trabajadores deben luchar con
el fin de obtener un mejor nivel de vida, en un
rru„:)Q
	 U	 rlad y usancora,..a. cl _1 t.	 j
ejemple preclaro la trayectoria de los grernia-
lletas estadounidenses".
Alguien a mi lado comentó: "¿Qué papel
cumple el gobierno al promocionar las activi-
dades del sindicalismo libre"?
Andrew McLellan (representante interame-
ricano de la ORIT) exhibiendo una clara hos-
tilidad para con este cronista, expresó
—Usted es redactor de MARCHA. No estoy
dispuesto a hablar para tui semanario comu-
nista.
MeLellan se opuso a que le tornáramos el
pulso a la ORJT. Sus razones: MARCHA de-
nuncie que el LaDSL (Instituto Americano pa-
ra el Sindicalismo libre) es el nuevo embajador
de la CIA.
En procura de extraer algunas conclusiones
provisorias, entrevistamos a Keith Terpe, pre-
sidente del consejo central de trabajadores de
la AFL-CIO y miembro de la Unión Interna-
cional de Marinos.
—¿El sindicalismo norteamericano alberga
dos mentalidades?
--Hace algunos años —responde Terpe-- el
Congreso de Organizaciones Industriales (Cita)
aparecía como más combativo que la Fed'era-
- ri Americana del Trabajo (AFL). Esto ocu-
rrió hasta 1955, eii que ambas organizaciones se
unificaron. No existe un sector mas radical.
Existen si algunos problemas entre Reuther y
Meany, pero en el fondo los objetivos son los
mismos,
—¿Es posible determinar el signo del aseen-
0 de Reuther, líder del eroso sindicato del
automóvil?
—Reuther está celoso de Meany. Y nada
má.l. En la convención de la L-C10, ceP-
brada en diciembre del año pasado, 943 dele-
gados reafirmaron la hegemonía de Geolge
Meany, reeligiéndolo por séptima vez consecu-
Uva presidente.
—aReuther representa el ahi de
una actitud más combativa del exilo
obrero de su país?
—Categóricamente: no. En la reciente con-
vención solamente una docena de delegados
—en más de 900 asistentes— no apoyaron
política de Johnson en relación a Vietnam,
—¿y usted está de acuerdo con la política
del presidente Johnson?
—Los trabajadores norteamericanos siempre
hemos estado de acuerdo en defender la demo-
cracia, que el comunismo pone en peligro.
—¿Una moción presentada por Charles Co-
gen. presidente del sindicato de maestros r x-
pres que la AFL-CIO no debe temar posi-
ción alguna en el caso de Vietnam?
—Efectivamente. Pero fue rechazada en for-
ma abrumadora. Cogen dijo que había presen-
tado el punto de vista de los maestros a la
convención nacional el verano pasndo, en el
sentido de que el problema de Vietnam había
dividido a los trabaiadores.
¿Y los ha dividido o no?
—No los ha dividido.
Mistar Terpe había emitido decir —segu-
amente debido a su dificultoso añal.
no ie per • e hablar "como loa nativos del
Uruguay"— que en la
	 vención de )1 FL•CIO
un grupo llamado "Labor Leadership Assembly
for Pee" (Asamblea Laboral por la Paz) que
íntegra Reuther. presentó una declaración que
pudiaba por inmoral la guerra en Vietnam y
abortaba "a los Estados Unidos a que detcn-
inmediata • incondicionalmente los bombar-
deos en Vietnam del Norte.
Esa declaración fue firmada por 523 din-
antes sindicales. seguramente subversivos y
Islas' como nosotros, según el decir del
McLellazi.
    
NICA  
DESDE LAS GRUTAS
CON 1NDIGNACION 
ESTIMADO Doctor Quijano: le escribo por-que estoy realmente indignada. Acabo
de leer MARCHA —que no es, como di-
cen, "toda la semana en un día", porque leer
solamente eso de Raúl Castro llevaría la se-
mana entera— y compruebo que Uds. están
cada vez más subversivos. ¡Ese artículo sobre
Las Grutas es indignante! ¿Usted fue? ¿No?
¡Ah! Vaya. Después de todo, si el Bocha
Pacheco, que es el Presidente de la República
(eso sí, muy fotogénico), sale retratado en los
diarios haciendo una plancha en Las Grutas,
no tendría nada de particular que fuera Ud.
también y, en este caso, ¡no saldrían en su
Semanario cosas tan escandalosas como esa no-
ta que quién sabe quién habrá escrito! ¿No
tienen bastante con la guerra del Vietnam?
¿Por qué se meten con nosotros que no ha-
cemos mal a nadie? Chicas monísimas, todas
conocidas, algunos play-boys cuarentones de
esos tan decorativos con Bermudas tahitianos,
matrimonios tipo Macoco y yo, que estamos
vinculadísimos a los porteños mejor que hay
y espere... no, nadie más que yo sepa. Tran-
quilos, yodándonos, siempre somos .los mismos,
¿acaso nos metemos con la gente que se que-
da sin poder entrar? Los dejamos afuera, que
es una forma de respetarlos, ¿no? Mucho peor
sería que los dejáramos entrar y que se sin-
tieran incómodos, ellos con nosotros y noso-
tros con ellos. Tendrá que admitir que, proce-
diendo en esta forma, los únicos incómodos
son ellos —alguien se tiene que sentir incó-
modo en la vida, eso lo sabe Ud. tanto como
yo—. Por lo menos es lo que hacen los ame-
ricanos. En vista de que es imposible que mi-
llones y millones de personas tengan way of
life, lo lógico es que haya un país que disfrute
de esas cosas. Lo contrario es egoísmo puro.
Es como si yo decretara que todo el mundo
tiene que ir a veranear a Cerdeña, por ejem-
plo. ¿Usted oyó hablar de Cerdeña? ¿No? ¡Ah!
Vaya. Sale carísimo, montones de dólares, esa
es una de las razones por las cuales nosotros
no vamos a Cerdeña y vamos a l'As Grutas.
Y sin embargo, ¡yo no me pongo a escribir
pestes de Cerdeña! Y que Las Grutas son un
vivero de capitalistas, es mentira. Hay pilas
de ricos, como en todas partes, pero le pre-
vengo que se llevaría bruta sorpresa si ave-
riguara la cruda realidad. Mire, yo le escribo
desde mi colchoneta recostada contra las ro-
cas (que son durísimas, pero se usan las ro-
cas, qué le vamos a hacer) y hace rato que ob-
servo las maniobras de Teofilito Belaúnde que
es un playboy absolutamente sin un peso, se
lo juro. ;Lo que le cuesta fingir que tiene pla-
ta! Es agotador. Va y viene, se para, se levan-
ta, habla bajito con la chica que tiene al la-
do y mientras tanto aguanta a pie firme el ca-
lor, la deshidratación y el hambre porque ya
se tomó una Coca Cola y no se concretó un
almuerzo en lo de Bobbie, que lo hubiera sal-
vado. Bobbie, que no tiene la más mínima con-
ciencia social, en vez de arrastrar consigo a
la banda entera y convidarlos a su casa, ¿qué
hizo? Se puso a comer langostinos y yo vi el
terror en los ojos de Teofilito. Le dijo a Bob-
bie: "Ché, no puedo ver un langostino sin bro-
tarme, estoy muy mal de la alergia", y ajus-
tándose el Bermuda se tiró al mar. No, no pa-
ra suicidarse, sino para hacer tiempo hasta que
Bobbie terminara sus langostinos, pagara esos
miles y el peligro quedara conjurado. ¿No se
le parte el alma' ¿Se da cuenta de que Las
Grutas son un refugio para muchos? Estoy se-
gura que eso mismo fue lo que pensó el In-
tendente cuando nos dio el permiso. 
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RADIO-CINE EN CARVE
Una pelicula francesa con Gerard Phillipe, el
inolvidable actor que cautivó a los públicos y cuya
carrera se truncó en la máxima popularidad . . .
Se llamó "LOS HEROES ESTAN CANSADOS" y
marcó un momento muy particular de la cinematogra-
fía porqué a su fuerza dramática, a la originalidad de
su tema, sumó una melcmcolia y un hastío de vivir que
hasta ese momento nunca se había reflejado en el
Séptimo Arte . . .
LOS HEROES ESTAN CANSADOS" es el título
que subirá mañana a la cartelera del Radiocine
Lver por la onda de CX 16 Radio Ccrrve a las 22.07
marcando un nuevo hito en la larga serie de grandes
éxitos de la cinematografía de todos los tiempos ver-
tidos en una radiodramatización.
Realizan Luis Fortunato de León y Elsa Ubal se-
cundados por el elenco Carve y dirigidos por Alfredo
Gonzalez. La versión está firmada por el libretista
Nelson Airaldi.
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El conocimiento vulgar, no
¿PROLETARIOS DEL técnico, está plagado de
mipifin ann gruesos errores. Uno, pornuuP rIU " • ejemplo, creía que las cla-
ses de menor ingreso eran las que peor se ali-
mentaban; hasta que leyó la columna "De Mu-
jer a Mujer" que publica el "BP Color" (21 de
diciembre ppdo.). En efecto, "en opinión de un
eminente doctor en Medicina, el Uruguay es un
país de obreros. Y cgn razón. Comemos y nos
llenamos. No nos quedamos con hambre". Cla-
ro que toda regla tiene su excepción; en nuestro
país existe también una minoría de estancieros,
importadores, industriales y banqueros, todos
ellos notoriamente des-nutridos; sin contar a los
pobres diputados y senadores, que están a dieta.
"El Popular" informa el 29JAPON E 110811E de enero último sobre la de-
saparición del submarino francés "Minerve",
que ocurrió —sgún proclama el propio título—
"en el Mediterráneo, frente a Tokio". Para
agotar las posibilidades de rescate, sin embargo,
la búsqueda -se está llevando a cabo todo a lo
largo de la costa ecuatoriana, desde el Báltico
hasta el Egeo.
El MISTERIO DEL DAGUERROTIPO ENVENENADO
El periódico bisemanal "Centenario", de Cardo-
na, trae en la sección "Observando Mi Ciudad"
(N9 3,486, del 9 de agosto último) un artículo
firmado por "S.L.", no apto para cardíacos. Se
intitula "Irriágen" (sic): "Me voy sobre la calle
Lavalleja y penetro en un recinto a cumplir con
una misión que se me ha encomendado (a pro-
pósito, permítanme que me presente: soy el pe-
riodista 007, con autorización para escribir a
máquina). Penetrar o quizás hundirme en la pe-
numbra. Una lusa (sic) roja y otra violeta que
por el ruido que se emite de donde brilla pa-
rece surgir de un calentador y al fondo, al fon-
do (por lo recurrente, debe de ser el fondo mo-
netario) una luz fosforescente y el local bañado
por un hedor. Hedor que no podría llegar a pre-
cisar (es lógico: yo no conozco a nadie que pre-
cise justamente un hedor), fuerte, salino, ácido.
en fin algo que aun quiero definir y no puedo.
La luz roja sobre la pared deja dibujar en el
espacio siluetas, botellas, vasijas, frascos y allá
en el fondo una máquina y una de un seme-
jante (?). Continúo escuchando el ruido crue sa-
le del calentador y ahora escucho el de la má-
cruina, me aproximo y veo que la fosforescencia
parte de un ampliador y allí debajo en un con-
traste negativo de blanco y negro más figuras.
Se ha apagado esa luz verdosa (¿cuál?), ahora
el napel que iluminaba se ha sumeraidg en una
vajilla (sic), luego en otra y otra Click, se ha
encendido una lámpara incolora (si no fuera por
el hedor, diría que también es inodora), todo
cobra vida en un instante, las siluetas se tornan
en objetos definidos (pero no mucho, que to-
davía falta una punta de capítulos para el de-
senlace) y allí en el baño que ha recibido el
papel ha comenzado, como por magia, a apare-
cer algo gris (¿un elefante, por ventura') que
luego lentamente se transforma en imágenes.
Imágenes captadas por el lente de una cámara
foto...Trafica y que han quedado para siempre in-
móviles en el celuloide. Y cuando entré ya es-
taba todo el trabajo confeccionado, nada tenía
que hacer allí (ni en ninguna otra parte, sospe-
cho). Volví a salir, y en la puerta, el levantar
la vista nuevamente como Pn muchas ocasiones
(es decir, al separar mis labios de los aún tré-
mulos de Ursula Andress), leí ese cartel que di-
ce «Foto Sur.. (aquí, un escalofrío de horror re-
corre las columnas vertebrales de los lectores:
Be está revelando quiénes eran los que revela-
ban). Salía de un laboratorio donde se fija la
imagen (sic) humana en la pose deseada, para
postergarla por tiempo indefinido" (como a la
ley de reforma agraria, más o menos). En fin,
no deje de leer el próximo capítulo, donde B.L.
rorprende L Goldfinger con la mucLachita en
el cuarto oscuro y les pega una piña que los
deja retratados en la pared, en la pose deseada.
MARCHA • • LA OTRA CARA
ssa
UN VIAJE POR LA REDA (II)
BUCHENWALD
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MARIA ESTER GILIO
DI3UJO DE MINGO
• "1-iny se ahorcó use Koch" —dijo mi intérprete-- "en una cárcel de Alemania
Federal". Y yo no quise preguntar quién era porque me dio vergüenza. Pero
tres oías después lo supe. "A Ilse le gustaban los tatuajes para las lámparas. Los ta-
tuajes complicados"  di:o mientras mirábamos pantallas fabricadas con piel huma-
na—. "Y el comandante Koch la complacía. Aquí en Buchenwald reinaron los dos por
algunos años — y luego — Tiene que ver los hornos, pero es mejor que la lleve el
guía del campo".
yo no c.„ueria ver los hornos, ya había vistobastaete con los que haria visto. Sólo
quella haber sacido alernan para hablar
con los n.Aos de las escuelas que miraban las
vitrinas, conversaban entre ellos y comían sand-
wiches y helados. Tan distantes de todo ese
mundo, como yo a su edad oyendo hablar a mi
maestra de esclavos. Sé que a esta palabra
siempre la seguían otras como infamia, igual-
dad, derechos humanos. Y sé también que de
verdad entendí qué eran esclavos cuando un
día ella leyó "La Cabaña del Tío Tom".
Empecé a seguirlos y a observarlos. Diez
y ocho o veinte niños rubios, de alrededor de
doce años, que pasaban indiferentes frente a las
cuerdas fabricadas con peló humano y a los da-
tos numéricos paralizantes anotados con carac-
teres descomunales en las paredes, "Buchenwald
fue construido para 3.000 personas. En 1945 alo-
jaba 45.000".
"Entre 1937 y 1945 murieron aquí 56 0O
personas". Y debajo del dibujo de un carro lle-
no de piedras y tirado por cuatro hombres es-
cuálidos: "Estos prisioneros debían arrastrar un
carro con cinco mil quilos de piedras. Se les
llamaba dos caballos cantores», pues mientras
lo arrastraban estaban obligados a cantar". Los
niños miraban negligentemente y hablaban de
cosas que era fácil adivinar no tenían ninguna
relación con lo que veían. Tanto señalaban, al
que estaba más cerca, alguna vitrina, como le
mostraban algún cachivache que llevaban en el
bolsillo.
Pero de pronto vi que se apretaban en círcu-
lo, que quedaban absortos. Sin comer, sin ha-
blar, mirando todos hacia un mismo punto, con
idéntica expresión de asombro y desconcierto.
Y cuando comenzaron a alejarse en silencio pu-
de ver lo que había producido el milagro. Sobre
una plataforma de madera se amontonaban en
forma de pirámide, cientos de zapatos de niño.
Endurecidos por el paso del tiempo y de color
indiscernible. Recordé las palabras de uno de
los criminales interrogados en Nuremberg: "A
menudo las mujeres escondían a sus hijos bajo
sus vestidos, pero en cuanto los descubríamos
los enviábamos a las cámaras de gas, porque
los niños de corta edad, siendo ineptos pera el
trabajo, eran invariablemente exterminados".
CADA vez que pasábamos ante una ventana veía al guía estable de Buchenwald acercar
su cara al vidrio y mirar hacia el sol, que
ese día, a pesar del frío, era radiante. Cuando
le dije de dar por terminado el museo de atro-
cidades nazis y salir a campo abierto, sentí que
se animaba. "¿No le gusta mostrar el museo?",
le pregunté.
**Lo sé de menioria. Lo muestro casi sin ver-
lo." Y luego: "Hace días que no teníamos un
sol como el de hoy."
Mientras caminábamos comenzó a ubicarme
sobre el campo cosas que ya no existían. "La
barraca de los franceses allá e la izquierda, y
más atrás une de les nuestras", decía, señalan-
do con un breve movimlento de cabeza.Carniná-
por senderos
	
.eados de llores que el
viento balanceaba. Todo parecía tan inocente...
los canteros geométricos, los cercos bien recor-
tados, el césped cuidado, los bancos colocados
con preocupación de simetría. No me era fácil
ubicar allí las sombrías barracas de que me
hablaba el guía. De pronto se detuvo, y seña-
lando un lugar en el césped, dijo en ese confuso
francés que hablaba: "Aquí dormía yo."
"¿Dónde?"
Sonrió. -Allí, allí mismo. Donde usted está
mirando: barraca 28 
—y luego indicando
pies— y donde usted está parada, dormía mi
amigo Johannes lef-eee"
"Pu. _ —uarse. Johannes hubiera dado cual-
quier cosa para que una mujer se parara sobre
su cama.-
Me reí con ganas. Él sonreía: "Ahí, en esa
cama, murió de tifus hace veinticuatro años".
dijo.
—¿Usted es judío?
—¿Usted cree que solamente los judíos ve-
nían a estos campos? Yo vine por comunista.
Hitler subió al poder en 1933: tres meses des-
pués, de los trescientos mil comunistas que te-
nía Alemania. ciento cincuenta mil estaban en-
cerrados... y no salí hasta que llegaron los
americanos en 1945. En este campo estuve seis
años. Imagínese... el museo... Sé que es ne-
cesario, que las nuevas generaciones tienen que
verlo, pero sie,,npre pienso que no hay imagi-
nación capaz de suplir lo que allí falta. Sí, us-
ted me va a decir que eso pasa con todos los
museos. Y luego: —Mire, allí a su izquierda es-
taban los polacos.
—¿Prisioneros polacos?
—Sí. Un día empezaron a traerlos. En dos
o tres días trajeron cinco mil y los metieron
en cinco carpas. En dos meses murieron dos
mil ochocientos. La temperatura era de veinte,
veinticinco grados bajo cero. Hubo noches en
que murieron cien, ciento veinte. Y señalando
unos cíen metros más lejos: 
—Allí estaban las
alambradas, y un poco después, el zoológico he-
cho construir por los oficiales. Un bien insta-
lado zoológico con caloríferos para los monos
y etc.
—¿Qué finalidad tenía?
—¿Finalidad? No sé... Divertir a sus espo
saz_ No sé... Las poblaciones vecinas solían
quejarse del olor que expelía el campo. Había
temporadas en que los hornos trabajaban día
y noche. Se respondía que el olor era del zooló-
gico... También para eso servía— . aunque no
creo que nadie lo creyera.
--¿Nunca intentó escaparse?
—No me interesaba especialmente. Yo per-
tenecía al comité de resistencia dentro del cam-
po. Teníamos una buena organización, que tra•
bajaba con eficacia. No me interesaba irme, yo
era útil aquí.
—¿En qué consistía ese trabajo?
—En muchas cesas. En alguna oportunidad
conseguimos organizar con éxito la fuga de pri-
sioneros aliados. Una vez habían traído cuarenta
y dos paracaidistas. Hicimos fugar a cuatro (tres
Ingleses y un francés), con documentos de ofi-
ciales alemanes muertos. Mesa horas despu
/reines y ocho resientes entraban a los creme-
torios.
Mi guía estaba muy allanado. Halaa peiCe(10
por	 apaila ciel museo. i'lecul(rai
resea.eluaa lo ilenaea de brío. Yo veia sus
azurea, cincos, de un azul muy intenso y
Ud	 huniu-larse; y escuchaba que
se hacia más y mas viva a medida que
zaua el relaw, Su aire apagado y aiseene
hacia un rato había desaparecido del u.)(, , ,
uea esieciun de radio c.,..
 y d. riese
 re.sia armas. ueos a.as
..os neriee.aericaries, el campo se A
Leitireuo etios entraron, les
garrees irescierrios prisioneros.
--e....erne no 1 ü S mw.aucm?
lentameute con la cabeza mientras ale
miiaoa a los ojos con expresion reuy
leabia que eneegarlos. e.1 comité diseet.e.
ro por muchas rezones ilabia, que entregar¿c..
-¿Razones de derecho internacional?
--l'ambién de derecho internacional.
—¿.K.och comandaba el campo en ese mo-
mento
—No. El príncipe Jossias Waldeck und Peyr-
mont.
—¿Fue de los juzgados en Nuremberg?
—.Si. Y condenado a prisión perptua y pér-
dida de toda su fortuna_ . Lo cual no que ,9
decir que este en la cárcel o en la m seee.
Antes de cinco años estaba libre y en ps se.as
de todos sus bienes de antes de la guelea.
—Gentileza de Bonn...
—Exactamente.
—Usted me uecia hace un momento que el
movimiento ue £
	 C,Ld uel campo liabla ile-
gacio a poseer almas, ¿Cómo las ()orearan
—Muchos de nosotios trabajábamos en las
industrias de guerra. A veces podíamos roba.
piezas de armas, que llegado el momento mon-
tálaamas.
-- (,-olarnente los presos políticos alemanes
trabajaban en industrias de guerra?
—No, .. prisioneros de guerra... y también
civiles que el ejército arrastraba contra su vo-
luntad desde los paises conquistados y que ve-
nían a Alemania como esclavos. A u
-e e dos de
1944 trajeron de la Unión Soviética • lenta
mil niños cuya edad oscilaba entre los diez y
los catorce años. Y mujeres de Polonia, y lo
que podían. Hacinados en los vagones, muchos
morían en el camino y allí quedaban, a veces
confundidos per días con los enfermos y los mo-
ribundos. Las fábricas de Krupp eran las desti-
natarias más importantes de todo este material
humano. Por Buchenwald pasaron muchos miles
de prisioneros que terminaron en los campes
de trabajo de Krupp. Podría creerse que deee
el interés en obtener un buen rendimiento, el
tratamiento para estos prisioneros seria menos
duro. Pero estos campos de trabajo eran en rea-
lidad, verdaderos campos de aniquilamier
donde los trabajadores morían como moscas. De
hambre, agotamiento, tifus. Aun en Auschwitz
(campo de exterminio fuera de Alemania), los
Krupp habían construido una fábrica de grar a-
das. Allí hacían trabajar a los judíos hasta que
no podían moverse. Entonces los mandaean a
las cámaras. En el momento en que terminó la
guerra, los aliados estaban de acuerdo en que
las fábricas Krupp debían ser confiscadas, así
como los bienes de Alered Kropp, tejo dcl ba-
rón Gustav Krupp y dueño único de todo el
;Pasa a pág. 20)
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NO SALEN LAS CARAVANAS
• Anualmente, durante las semanas de Car-
naval y Turismo, miles de fanáticos o sim-
plemente curiosos, se agitan con los relatos ra-
diales de epopeyas ciclisticas, que durante ocho
o nueve días en cada caso, arrastran una cara-
vana de corredores y acompañantes de ciudad
en ciudad, con la promesa de premios más o
menos suculentos, de la gloria pasajera o, al
menos, de una repetida intervención en el espa-
cio "Aprovecho la oportunidad que Me brinda
cata radio amiga", tradicional de los finales de
etapa. Pero este año las gargantas de los rela-
tores parecen definitivamente condenadas a se-
guir en el silencio en que las sumió, a principio
de la temporada, el litigio entre la Federación
Ciclista y las emisoras que habitualmente cum-
plen las trasmisiones de las competencias. Un
arreglo al prolongado diferendo, qué se anun-
ció jubilosamente el lunes de noche, se derrum-
bó al parecer definitivamente veinticuatro horas
mas tarde.
En octubre la Federación Ciclista, urgida de
fondos, exigió a las emisoras el pago de de-
rerho de trasmisión de las competeradas domini-
cales, a razón de $ 1,500 por radio y por carrera.
Las emisoras se negaron aduciendo que no pue-
de obligárseles a pagar por el relato de un he-
cho de interés general, que se desarrolla en la
va pública y tratando de obturar cualquier bre-
cha que, por este recurso, pudiera abrirse en la
lile—tad de información.
Como contrapropuesta, sugirieron a la Fede-
reaaan la posibilidad de organizar un gran fes-
tival en el Velódromo capitalino, garantizándole
una ganancia mínima de $ 6iIiI., suma que la
Federación esperaba percibir por el cobro del
SEDE arNysts1.:
Colonta 1013 P, I
	 Te1L a es ss . 9 19 79
Horario de (Metros de 9 a 19 ha
&NEXOS:
Ea PdaIvin: Avda rortruir Legrand
Tela. 59 33 00 s e os
Número limitado
polémico derecho. Las negociaciones se exten-
dieron a lo largo de tres meses durante los cua-
les las dos radios que se ocupan de ese menes-
ter no trasmitieron las incidencias de las ca-
rreras, dejando el campo libre a una emisora
novel en esa tarea, que se allanó al pago del
tributo exigido. Finalmente, la Federación Ci-
clista Uruguaya aceptó la fórmula del festival,
pero al día siguiente la Federación de Mon-
tevideo anunció que no permitiría a los corre-
dores de entidades de la capital, participar en
las Mil Millas Orientales ni en la Vuelta Ciclis-
ta del Uruguay, con lo que dio por tierra con
las esperanzas de que finalmente las tradiciona-
les competencias pudieran llevarse a cabo. Una
querella de investiduras, planteada entre las
autoridades nacionales y las metropolitanas sir-
ve de pivote al conflicto cuya solución a esta al-
tura no parece probable.
LA REBELIÓN BOTICARIA
• Todavía el miércoles, mientras el vicepresi-
dente de la república y el ministro de Indus-
trias se afanaban en la búsqueda de una solu-
ción al conflicto de las farmacias, el titular de
Salud Pública tronaba amenazando con la in-
tervención de dichos comercios, si sus propie-
tarios procedían al cierre. Éste debe producirse
mañana si antes no se logra un acuerdo para el
que el Dr. Yannicelli parece ser el obstáculo más
importante, según los farmacéuticos. Tras una
conversación con Abadie Santos, los propietarios
declararon que consideraban alentadora y cons-
tructiva una reunión que les posibilitó 'forma-
lizar un diálogo que nosotros exigimos siem-
pre y que el Dr. Yannicelli estuvo rehusando
de una manera increíble".
, a,aelte	 elarael
'Las farmacias están jugando al alza y esto
es inadmisible", bombardeaba Yannicelli, al tiem-
po que su colega de Industria y Comercio pro-
metía para el jueves por la noche, a más tardar,
una respuesta acerca de una fórmula de solu-
ción que avente el conflicto.
LEY NECESARIA
• Detrás de la enorme mesa oval talada en
una amplia sala, directivas la Liga y la
Cámara de la Construcción dispararon el martes
de tarde sobre los periodistas su urgencia por la
sanción de la Ley de Viviendas que, tras su apro-
bación por la Cámara de Representantes se arras-
tra fatigosamente por los recovecos del senado.
Jorge Sapelli, presidente de la Liga de la Cons-
trucción, hizo la salvedad de que "en torno a es-
te proyecto, al igual que lo que pasa con casi
todas las leyes, existen discrepancias pero cree-
rnos que son más sus virtudes que los pequeños
defectos que pueda contener, corregibles, por otra
parte". Luego enfatizó: "Lo que es urgente es
que la ley salga".
Antes había explicado esa premura, al ma-
nifestar que "en este momento tenernos un pro-
blema dramático en la construcción; es una in-
dustria castigada desde hace muchos años por
una crisis de la que no hemos podido salir".
La demora en el trámite actual ensombrece "la
grata sorpresa que tuvimos en 1967 ante el apo-
yo prestado por las autoridades nacionales a la
Ley de Viviendas que fuera elaborada par varias
entidades". En opinión de Sapelli, circunstan-
cias laborales concurren a apoyar su demanda:
La construcción es la actividad que moviliza
Inas rápidamente la mano de obra nacional",
argumento que también manejó Hornero Pérez
Noble, presidente de la Cámara de la Construc-
ción, manifestando que "la aplicación de esta
ley, producirá un alto nivel de ocupación y lle-
nará un importante vacío en los planes na-
cionales".
BANDERA S CARA
• Sólo había transcurrido un día, desde la
aprobación del decreto de aumento del precio
de varios combustibles, que entre otros elevó el
litro de nafta a $ 23, cuando los propietarios de
taxímetros detuvieron sus actividades para con-
siderar la situación, acordando finalmente recla-
mar la exoneración del pago del aumento. La
aparente inviabilidad de esta solución vuelve
inminente un nuevo incremento en el costo de
los viajes. Pero ello no parece ser muy grato
a los taxirnetristas cuyos servicios son cada
vez menos solicitados.
VIAJEROS
• A partir del lunes, el ministro de Hacienda
ex drá ante el FMI su programa econó-
mico financiero para 1963, luego de asistir a la
reunión anual del CIAP. Le acompañarán en la
empresa José Guntin, vicepresidente del Banco
Central, y el presidente de la institución Enrique
Iglesias, veterano de estas lides en las que ha
participado sirviendo tanto a gobiernos blancos
como colorados. Exposiciones aparte, se procu-
rará la refinanciación de la deuda a corto plazo
con la banca privada de Nueva York.
Entretanto la fiebre viajera ganó también a
CAP, cuyo presidente, acompañado por el
gerente general del organismo, se trasladará a
Wás gton para firmar el contrato del prés-
de seis millones de dólares que el BID
concede a la in ación de la planta de
fertilizantes en Paysandú y la reorg
del organismo.
INCENDIO Y ESTRAGO CU1P
• Tres artículos del Código Penal
idos ayer por la Fixrsal de
p	 solicitar el pr
de la óptica ince
	 d
de inmediato el Juez de
o, Dr. Orille. A 1 n14 ., 1
parar a la C
ue puede ¡ir
SOLICITE GRATIS
• 10 e,
CON LUZ
• El único motivo de se
const nido por los 16 mnb y in
pesos, recaudados al cabo de tres joimadas, por-
que en lo deportivo el contraste es notable.
Mientras el martes Nacional alcanzó un agónico
empate ante Guaraní (2-2), el miércoles Peñarol
obtuvo una lujosa victoria ante Libertad (4-0),
sin contar con la decepción sufrida por los trico-
lores con la derrota que le infligiera su clásico
rival el viernes (1-0) con un gol que Spencer
obtuvo sobre el término de un encuentro de
buena calidad, en el que ambos rivales acumula-
ron méritos con una igualdad tal, que no da-
ba justicia a la victoria de ninguno.
Cumplidos los primeros tramos de esta nue-
va edición de la Copa Libertadores de América,
la hinchada aurinegra puede regodearse con el
recuerdo de las dos presentaciones de sus favo-
ritos, confiada en la vigencia de un esquema que
hace ya muchos años le viene proearcionando
satiefacciones. Por encima de la fatiga que pue-
da haber acumulado durante largas y agobian-
tes campañas y más allá de la edad de algunas
de sus estrellas, este año al menos Peñarol sigue
funcionando.
La parcialidad tricolor, en cambio, con sus
ansias de grandes victorias postergadas una y
otra vez, no siempre por culpa de Peñarol, no
puede ahora ocultar su aprensión ante la demo-
ra en hallar la fórmula que permita a un con-
junto renovado, un nivel de juego bueno y sos
tenido. Falta de experiencia, de conocinuento mu-
tuo, son factores que siguen conspirando, aunque
a esta altura deberían estar superados. Mañana
Nacional tendrá un respiro frente a Libertad, el
modesto equipo al que Peñarol apabulló, mien-
tras que el domingo los aurinegros se las verán
con Guaraní, que viene de amargarles la no-
che a los tricolores.. Puede ser que los papeles
Be inviertan.
tudio de los antecedentes deparó a la
1 hallazgo de estremecedores testimonios
a desidia criminal —no sólo de Jinchuk
que ambientó la tragedia. La óptica funcionaba
sin permiso municipal desde 1960 y antes del
lunes trágico se habían registrado en su inte-
rior dos principios de incendio que fueron sofo-
cados por los propios operarios. Para hacerlo, de-
bieron echar mano a algunos de los treinta ex-
tinguidores que Jinchuk había diseminado por
el local, con absoluta conciencia de las peligro-
sas circunstancias que rodeaban el funciona-
miento de su negocio. Tumba de odio jóvenes
operarios, la óptica fue señalada después del si-
niestro como "un polvorín en pleno centro de la
ciudad", por un jerarca del Cuerpo de Bombe-
ras. Para el instituto eso no era ninguna nove-
dad porque el 28 de enero de le61 había adver-
tido a la Intendencia, sobre les peligrosas con-
diciones en que funcionaba OPTECNICA,
• Los ca.bles que nos lleg	 el jueves de
tarde, ya a punto de imprimirse e.sie nú-
mero, ratifican lo dicho en la página si-
guiente. En la noche de ayer las fuer-
zas norvietnarnitas practicaron una incisiva
cuña en el perímetro defensivo de la base
militar yanqui da Khe Sahn, considerada
"clavo". Utilizando tanques T-34 —por pri-
rnera ves en la guerra— y lanzallames, aplas-
taron la resistencia de las tropas guberna-
mentales y de los -boinas verdes- y se adue-
fiaron del puesto avanzado de Lang Vei. a
sólo seis kilómetros de la base, donde los in-
fantes de marina norteamericanos radiaban
hoy pedidos urgentes de refuerzos.Desmen-
tida al principio, la información fue luego
aceptada por el alto mando yanqui, que pre-
vé ahora una intensificación de la ofensiva
vielcong y no el gradual retroceso que se ca-
careaba.
El c5ército norteamericano, ademara •
imposibilidad de defender exitosamente
dudad de Beim Tre (33.000 habitantes, en el
dalia del Mekong). optó por destruirla con
fuego de artillería, metralla y granadas. ro-
dando con napalm las chozas de paja que se
aglomeran a lo largo de tres kilómetros de
la orilla del río. Todo un indice.
En Hue. los norteamericanos apenas
reconquistado —según sus propias fuentea-
43% ele la dudad. En Saigón se amontona
basura. los abastecimientos aliase
én completamente interrumpí
agua. no hay luz. Loe sudvietnamitas &da-
3 de eolaraente dos de sus
Cholón. loe rebeldes mon-
pronostica un inminente
centro norteamericano.
posible, claro. queaún no sea 1a *go-
sol sudeste adático. Pero los
a pensarlo. El lector tiene
eleuseestoa pian diagnoatime.
VIETNAM, ÚLTIMO MOMENTO
PROTAGONISTAS
O RICHARD NIXON inIciÓ el viernes pa-
sacio su campaña por la candidatura pre-
sidencial re laceria, en la clásica instancia
previa de las elecciones primarias de New
Hampshire. Consecuente con su tradicional
metodología politica, se presento como muchí-
simo más realista que el rey (Johnson) a
quien censuró acerbamente por haber permi-
tido el apresamiento del buque espía nor-
teamericano 
-Pueblo". "Es sencillamente in-
concebible que no haya contado con protec-
ción aérea o marítima cuando fue capturado
por los norcoreanos", protestó patrióticamen-
te. Desde que inaugurara en 1916 su agitada
carrera politica (en unas elecciones califor-
as, a invitación de un director del Bank
of America), "Dick -
 es un experto en la téc-
nica de acusar directa o indirectamente a rus
rivales de comunistas o débiles frente al co-
munismo. Muchas veces le ha resultado re-
dituable y probablemente insista en pulsar
esta tecla durante este —su tercer— uerzo
por fijar domicilio en la Casa Blanca.
• GEORGE ANTANAKOS. ex jefe de es-
tado mayor de la fuerza aérea griega,
encajsa una nutrida lista (21 personas, en-
un mariscal, dos vieemeriscales, eres
capitanes de grupo, un brigadier y un coman-
de ala, ademas de varios oficiales) de
destituidos o pasados a retiro este lunes por
la dictadura militar en razón de haber apo-
yado al rey Consiantino en su rtado con-
tragolpe del pasado 13 de diciembre. La de-
puración sigue a varias de no menos grueso
calibre ocurridas recientemente, de las que
ya se ha dado cuenta en esta sección. y todo
indica que precede a su vez a otras inmi-
nentes.
• W. C. NAUDE (los cables no especifican
el significado de las iniciales), represen-
tante de Suclafrica en la segunda conferencia
de UNCTAD que se está celebrando en Nue-
va Delhi. no contó con mucha audiencia en
la sesión del viernes 2, cuando le tocó hacer
uso de la palabra a continuación del secre-
tario general Raúl Prebisch. Comenzó decla-
rando que su delegación asistía al evento
mem el deseo honrado de contribuir a pro-
mover el desarrollo de la humanidad". Pero
entonces unos cien representantes de las na-
ciones del bloque afroasiático, así como de
países socialistas, hicieron multitudinario
abandono de la sesión. Parece evidente que
ya no quedan muchos creyentes en la hon-
radez de los deseos humanitarios emanados
del Reich sudafricano. Otros sucesos, por lo
demás, matiearon el transcurso de los debates.
Pasado el fin de semana, el canciller brasi-
leño JOSÉ DE MAGALHAES PINTO se en-
zarzó en una discusión con el norteamericano
EUGENE ROSTOW acerca del tratado contra
la proliferacion de armas nucleares: reite-
rando su ya conocida posición en la materia,
acusó a las grandes potencias de querer pri-
var a los países subdesarrollados de los be-
ficios de la tecnología nuclear.
• JOAQUÍN BALAGUER improvisó el do-
mingo un discurso de dos horas ante una
reunión de mujeres celebrada en el hotel His-
paniola de Santo Domingo. denunciando la
existencia do 
-una coalición de fuerzas hos-
tiles" cornplotadas para derribar a su gobier-
no. -No se dora un solo paso atrás" proclama
tras la consabida profesión de fe democrá-
tica (total, ya pasó cierto tiempo desde que
enhebrara fervorosos ditirambos ante le tum-
ba de Trujillo). e insistió en que su régimen es
la única garantía de paz para la nación. Ter-
minado el discurso los oyentes deben haberse
reformulado la acuciante pregunta que hace
meses inquieta a los albaceas de la herencia
trujillista: ¿dónde está Caamaño?
• ROLAND EDGARD SLADE, de 71 años,
pionero británico en el campo de la fí-
sica atómica, falleció el lunes en su casa de
klarlow. Había trabajado con Lord liuther-
lord en el primer fraccicrusmiento del átomo.
en 1933. y luego parbcap.ó en la producción de
bombas atómicas: pero su actividad principal
estaba relacionada con la elaboración de in-
secticidas, cuyos nuevos tipos experimentaba
ma su propia granja.
ARA declaró en
de TV **Meet the
NBC) que tanto él
los consejeros pro-
respecto. recomen-
ción del frustrado
de Cochinos. en 1961.
6, que el ex-assere-
generaL
"Se trata de un gran error —admitió— que
pesa sobre mi conciencia: que todos hayan
estado de acuerdo no m ca elcha de
que estaba equivocado".
• HJALMAR BAUNSG de 47
desde el viernes pasado el primer je
gobierno no social-demócra que tiene Di-
namarca en las últimos quince años Al fren-
te de. los dieciséis mie ros de su fl	 e
gabinete de c 'ojón. acudió al palacio
Amalienborg para tomar pos.esion del carga.
Se le tornó el juramento respectivo y
se reenfrascaron en los febriles preparativos
ele la boda: al día siguiente, en efecto, la
princesa BENEDICTA se unía al principia
alemán RICHARD DE SAYN-WITTGENS-
TEIN-BEFILEBURG. Doscientos selectísimos
invitados —cuarenta de ellos con títulos rea-
les— se apiñaron en la capilla para presea-
ciar la ceremonia. En primera fila. la herma-
na menor de la desposada. Ana María, y su
preocupado esposo, Constanlino do Grecia.,
• PAlLO MARíA RICHAUD. de 80 años.
arzobispo de Burdeos, falleció el lunes
en París de una afección hepática. incremen-
tando la lista de cardenales muertos en los
últimos meses en rápida sucesión. Sólo en lo
que va de 1968, ea el segundo (en enero le
precedió IGNACIO TAPPUNI, patriarca de
Antioquía, Siria, de 89 años). Ahora el co-
legio cardenalicio queda reducido a 110 com-
ponentes.
• CHARLES DE GAULLE redujo sorpre-
siva y drásticamente el número de invi-
tados a una cena de agasajo al presidente
alemán HEINRICH LtaBICE, de vana por
tres días en París para inaugurar el nuevo
edificio de su embajada. La rezan de la me-
dida: represalia frente a declaraciones que al
parecer había pronunciado días antes el can-
ciller WILLY BRANDT en el sentido de que
el veterano líder francés es "una persona
obsesionada por el poder". Hubo un pedido
oficial de explicaciones por parte de COUVE
DE MURVILLE, y el Ouai d'Orsay se agito
al compás de lo que fue definido por la radio
francesa como incidente diplcrnálico "orave".
Pero todo fue un entendido, felizmente:
oída la versión grabada del discurso de
Brandt, se verificó que no contenía ofersa
alguna al irascible general, la agencia noti-
ciosa germana DPA —causante del alborota-
se retractó formalmente de su despacho ori-
ginal, y el espejo de las relaciones París-Bonn
volvió a desempeñarse.
• BENJAMÍN CARRIÓN. médico. novelista
y ensayista ecuatoriano (además de eco
rrespcnsal de MI*RCHA en su país), viajó a
México para recibir el premio "Benito Juá-
rez-
 instituido este año por Díaz Ordaz. Los
otros beneficiarios del galardón: el arquitecto
brasileño OSCAR NIEMEYER, y LUIS FE-
DERICO LELOIR. cientifica argentino.
• JOHN J. DELURY. dirigente del sindi-
cato de recolectores de basura neoyor-
quino, fue condenado el miércoles a quince
días-
 de cárcel y una multa de 250 dólares por
luber encabezado la huelga que hoy, viernes,
aré ya una semana. Mientras las ratas
corretean felices entre montañas de desechas
y el aire de la ciudad más grande del mundo
se torna progresivamente irrespirable, el ayun-
lanúento se dispone ahora a pedir al goberna-
dor Rockefeller el auxilio de la guardia na-
cional.
• LUIS BOTET, rector de la Universidad de
Buenos Aires desde que Onganía la inter-
vino inmediatamente después del golpe militar
de 1966. renunció esta semana al cargo, enten-
diendo que la situación ya está normalizada y
la intervención debe cesar, reinstaurandose el
régimen de consejos universitarios. El Dr.
RAÚL DEVOTO, rector de la Universidad del
Nordeste. fue designado en su lugar.
• PAUL VANDEN BOEYANTS. primer mi-
nistro del gabinete de coalición belga.
renunció el miércoles en vista de su fracaso
para encontrar una solución al viejo proble-
ma de la dualidad idiomática y culturel (fran-
ceses vs. flamencos) que divide al país. La
crisis, centrada en loe últimos días en la Uni-
versidad de Lovaina —donde los estudiantes
y profesores de habla flamenca reclaman la
ón de los curse* en francés— inclinó
finalmente al rey Balduino a aceptar la di-
ministeelaL Es el 199 gobierno desde
de la Segunda Guerra Mundial, y ya
varios cayeran por loa mismoe motivos.
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¿OTRO "MALDITO
DIEN BIEN PHU"?
* Todo indica que Johnson y sus
amigos van a tener poderosos
emeavos para acordarse durante mu-
cha tiempo de este año 1968. Si ya en
enero soplaban malos vientos (prime-
ro los hielos groenlandeses se deglu-
tieron uno de sus B-52 con cuatro ar-
tefactos nucleares; poco después los
norcoreanos se apoderaban del bar-
co-espía "Pueblo"), en febrero los
azota sin tregua la tormenta.
"Los comunistas están siendo de-
rrotados" se empecinaba en repetir el
presidente sudvietnamita el viernes
pasado, a lo largo de una penosa
proclama televisada. A su lado, el
embajador norteamericano Ellsworth
Bunker intentaba autenticar con su
presencia el descolocado optimismo de
Thieu. Pero a los saigoneses todo eso
debió parecerles tan irreal corno "Bat-
man" o cualquier otro programa del
mismo canal, porque sabían que en
esos mismos momentos, al sudoeste
de la ciudad, en la zona del hipódro-
mo local, los helicópteros yanq 1, se
esforzaban vanamente por desalojar
a los destacamentos vietcongnes. Y a
Bunker, pocos días antes, lo habían
tenido que sacar urgentemente de la
cama a '..as tres de la madrugada
cuando un "comando suicida" del
enemigo estaba ya en los jardines de
la propia embajada yanqui, A esta
altura de las circunstancias, si la le-
gitimidad de los comicios que ungie-
ron a Thieu y Cao Ky era más que
dudosa, lo cierto es que el poder real
se les escurría de las manos, La ban-
dera roja y verde con una estrella
amarilla (del llamado "gobierno de
coalición" auspiciado por el Vietcong)
flameaba ya en demasiados edificios
de la convulsionada capital sudviet-
namita, y si bien las tropas nortea-
mericanas conseguían "limpiar" pro-
gresivamente las áreas ocupadas por
el enemigo, eran impotentes para
mantener el control sobre ellas. 'Va-
ra proteger a Saigón con seguridad
absoluta 
—confesaría poco después el
general Weyand— me harían falta los
500.000 soldados nuestros en Viet-
nam"
Las cifras, por lo demás, son en
esta materia harto engañosas. Las es-
tirnaciones más aceptadas esta se-
mana sobre el volumen de la "bata-
lla de Saigón" otorgaban a los viet-
congues una fuerza total de 3.500 hom
bres y a los "aliados" (norteamerica-
nos y sudvietnamitas) algo más de
50.000. Claro, uno puede preguntarse
qué es un vietcong. Francois Pelou,
de France Presse, recogía este martes
el testimonio de un joven francés
detenido por los guerrilleros en el
barrio chino de Cholón y puesto en
libertad horas más tarde, cuando és-
tos abandonaron el lugar: "Después
de llegadas las tropas gubernamenta-
les —dijo— pude distingir entre la
multitud de civiles que circulaba por
las calles a muchos jóvenes que en
la víspera empuñaban fusiles. Simple-
mente los escondieron en algún sitio
y se arrancaran la marca de tela ro-
ja que llevaban prendida en el pe-
cho". Franeois Mazare, también de
AFP, que se internó en Hue en una
zcna ocupada por el Vietcong y pasó
Igualmente varias horas detenido, re-
lata cómo los pobladores auxiliaban
a los guerrilleros con víveres y me-
cric am entos„ Estos "circulaban s
buscar protegerse; todo indiza que
la población los acepta". En esas con-
diciones, no parece que surtan mucho
efecto las exhortaciones radiales a
delatar los escondites del Vietcong y
sus depósitos de armas, aun con la
promesa de fuertes recompensas ezi
dinero. Ni las refinadamente bru-
tales sugerencias del general Nguyen
Ngoc Loac, jefe de la policía sud.
vietnamita, de "colorar somníferos ea
las comidas o bebidas de los guerri-
lleros", siempre con el incentivo de
premios en metálico. Probablemente
exasperado ante el fracaso de sus pa-
trióticas incitaciones, Ngoc Loac de-
cidió predicar por vía del ejemplo.
Estos últimos días, todos los lectores
de diarios del mundo —aun de los
montevideanos, y eso ya es decir--
pudieron erizarse ante una fotografía
que lo muestra asesinando a sangre
fría a un prisionero vietcong, de un
tiro en la cabeza. Los expertos nor-
teamericanos en "guerra sicológica»
se escandalizaron: esos excesos per.
Pea. NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA
• GUATEMALA 19 de febrero.
Tres bombas ~liaron en la
capital guatemalteca provocando la
muerte a dos personas. El primer
artefacto estalló en una cafetería
ubicada en pleno centro comercial.
el segundo bajo un automóvil esta-
cionado frente a la imprenta del
rcito y el tercero en el Palacio
NacionaL próximo a las oficinas del
Ministerio de Finanzas.
• BOGOTÁ. 14 de febrero. Ante
La proximidad de los comicios
para renovar el congreso colombia-
no, el ministro de Defensa Gerardo
Ayerbe decretó el estado de sitio,
como consecuencia de recientes cho-
ques entre manifestantes callejeros
que dejaron un saldo de dos muer-
tos y cinco heridos.
• GUATEMALA. 2 de febrero. El
jefe de la Policía NacionaL co-
ronel Manuel Sosa Ávila. manifestó
públicamente que efectivos policia-
les localizaron • inuilizaron once
bombas colocadas en diversos luga-
res de la capital guatemalteca.
• CARACAS. 3 de febrero. La po-
licía logró desmontar una bom-
ba colocada junto al edificio del
Congreso Nacional. El artefacto, de
haber estallado. hubiera provocado
considerables daños en la sede le-
gislativa, según informaron las au-
toridades policiales venezolanas.
• SANTO DOMINGO. 4 de febre-
ro. El presidente Balaguer, ha-
blando ante un "mitin de mujeres
de su partido". afirmó que el go-
bierno y su partido aceptan el reto
de la subversión. Después de asegu-
rar que su gobierno no es reaccio-
nario ni ol:gárquico. calificó de "fa-
riseos impenitentes" a quienes pre-
tenden arrebatarle el sillón presi-
dencial. Los observadores políticos
opinan que Balaguer ha hecho una
clara referencia al general Wessin
y Wersin, autor material y espiritual
del derrocamiento de Juan Bosch y
actual conspirador de primera línea.
• SANTO DOMINGO. 5 de febre-
ro. El episcopado dominicano,
que parece haber interpretado ca-
balmente la renovazión que se está
operando dentro de la iglesia. hizo
públ:ca una carta pastoral en don-
de se af:rma que las reducidas tie-
rras que poseen los campesinos de
su país no les permiten vivir con
el decoro y la dignidad propios de
la persona humana. Monseñor Ocia-
vio Berzas y los cinco obispos de la
arquidiócesis afirman también que
es impresc . ndible una equitat:va dis-
tribución de los bienes en Repúbli-
ca Dominicana, donde el número de
minifundios alcanza a 299.301 y los
dueños de latfundios apenas a 3.336.
Los prelados aseguran, además, que
el 60 % de la población rural es
analfabeta y que el déficit de vi-
viendas se eleva a las 147 mil.
• CARACAS. 6 de febrero. Una
banda armada. presumiblemente
interrada por miembros de las
FALN, intentó volar un complejo
de bombas del acueducto da Cara-
cas, sierdo rechnzedos por los vigi-
le-tes. El frotes, dejó un saldo de
dos heridos.
• SANTO DOMINGO. 1 de febre-
ro. La policía descubrió un de-
pósito de armas de fuego durante
un allanamiento domiciliario practi.
cado en la capital de República Do.
ininicana. Según el informe oficial.
las autoridades policiales se inclusa
taren de 30 armas largas. grana-
das, municiones. dinamita. ingredien-
tes para preparar fósforo blanco y
un transmisor da onda costa. Siema
pre según la policía, en el domicilio
allanado e* encontró también un gra.
bador y varias cartas que contenían
fragmentos de discursos de Fidel
Castro.
COREA DEL NORTE
Y EL "PUEBLO"
• El Incidente creado pi.a le in-
tromisión en aguas jurisdiccio-
nales norcoreanas del buque espía
yanqui "Pueblo", quedó relegado
segundo plano en las noticias inter.
nacionales luego de la fulminante y
exitosa ofensiva del Vietcong.
De la presión militar —a travée
del desplazamiento de tropas y el
traslado de los más poderosos navíos
que componen la VII flota norte-
americana a las costas de Corea del
norte— se pasó rápidamente a lax
conversaciones diplomáticas. En reu-
niones secretas. el almirante norte-
americano John Smith y el general
norcoreano Chung Kuk, buscan un
acuerdo. El presidente Johnson, sin
embargo, declaró que el resultado
de la primera reunión. celebrada ea
Pan Mun Jon no era senador.
Los observadores internacionales
afirman, por su parte, que Corea
del Norte devolverá el buque espía
"Pueblo", una vez que sus técnicos
obtengan la información que desean.,
investigando en el buque que paseo
os mayores adeanos en espionaje.
FRANCO Y LOS
ESTUDIANTES ESPAÑOLES
• En la Basílica de San Francisco
  el Grande. Ma-
drid, se ofició misa, el 1 9 de febre..
ro, en desagravio por el "sacrilegio
cometido el 20 de enero, cuando los
estudiantes refugiados en la Facul-
tad de Letras, arrojaron contra la
policía un crucifijo que presidía un
aula. al tiempo que destrozaban
muebles y útiles de enseñanza."
Desde mediados de enero hasta la
fecha, ha ido en aumento la agita-
ción universitaria en todos los cen-
tors de estudios superiores españo.
les. Incidentes entre estudiantes y
policías, huelgas y manifestaciones
se han ido sucediendo en Madrid,
Barcelona, Granada por la expulsión
da las universidades de 2.3 "revolto-
sos" y la detención de otros tenlos
"delincuentes" universitarios. A un
estudiante le ha 51,10 impuesta una
multa de 25.000 pesetas por distri-
buir octavillas subversivas.
En la España con mentalidad me..
dioeval, la policía recorre, metra.
Ilotas en mano, los pasillos de las
casas de estudio y los estudiante*
aumentan su rebeldía' „
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judicaban su astuta campaña de vo-
lantes y octavillas lanzadas desde los
helicópteros para convencer a los
vietnamitas de que "el Vietcong es
vuestro enemigo".
"Los comunistas tenían dos propó-
sitos 
—explizaba Johnson el viernes—
primero, lograr un éxito militar, y
eso ha sido un completo fracaso; el
segundo, una victoria sicológica, que
tampoco ha ocurnido". Pero los he-
chos delatan que entre los norteame-
ricanos reina cualquier cosa menos
la serenidad: al día siguiente, la po-
li - la militar que custodia el edifi
de la embajada en Saigón empezó a
dieearar furiosemente contra lo que
le parecía un grupo de posibles ata-.
caets, Con pésima puntería, afortu-
n -
 'amente, porque se trataba de fun-
clesiarios del consulado francés, cuya
sez'a es contieua a la de le reprenen-
le ín yanqui. Para echar un sseeo
Ir de leña a la hoguera del I1er-
v5; sismo, el pa:mei:al Phillip B. David-
seta jefe de Inteligencia del alto
rn
- ndo nornamericano en Saim,
areinció que según ciertas informe-
ci'nes la división norvietnamita 303
e ría operando cerca de la zuna des-
w_Itrizada entre los do: Vietnames.
D 'n haber pravocado más de un cs.
ce'efrío, porisue la 303 es la ya le-
g 
- larda divón que e i 1934 hizo
p
--ar a la historia el nombre de Dien
E: n Phu.
A miles de kilómetros, entre tan-
to, un termómetro llamado W a 11
Sineet registraba la declinante fe de
loe ciudadanos inversores en el onti-
Yr nrno oficial: 771 bajas contra sólo
4"1 alzas. Y el senador Edward Ken-
n 'y le recanocía al Vietcong "una
noria politiea de primer plano".
Ee conferencia de prensa, Cao Ky,
en:lindado en su clásico chale
-o a
poaeba de bolas, apelaba a razona-
n'ntos algo forzados: "Saigón estu-
vo hasta ahora al margen, por 'sí
deeirlo, de una guerra que asolaba
al resto del pa'; no es tan malo out>
los habitantes de la capital recuerden
la realidad de 13 vida nacional". Por
ese entonces Westmoreland todavía
'sostenía que la ofensiva del Vieteong
se había frustrado totalmente, "Si el
hesho de ocupar una parte de la e-n-
beiscla nortearnericena, una parte de
I-1 de Dala./ y de otees grandes
ciniades del Vietnam del Sur, cons-
tituye un frasaso completo 
—iroeizó
al respezto el precandiclato demócra-
ta a la presidencia, Eagene MeCar-
thv— supengo lógicamente que si el
Vietzong domin,era todo el país, el
gobierno nor'eamericaro asegurería
crea les hemos vencido dennitivamen-
le". "Debernos reconocer la existen-
cíe de un atolladero militar", macha-
có el republirano Jacob Javits en el
Senado, SUL'iT ien110 que se dialogara
con la U.R,S.S.. Su correligionario
Thiirston Merton se atiejó de que el
gobierno "trata desesperadamente de
esconder a los norteamericanos la
gravedad de la situación". Y por si
Westmoreland intentare agitar como
de costumbre un robusto mezo de
datos y cifras demostrativos de la
necesidad de refuerzos "para asestar
al enemien el galena Javits de-
finió su última eveluación como "una
bonita historia novelada". Corno al
pastor del cuento, a Westmoreland ya
nadie le cree y muchos pronostican
su relevo bajo pretexto de que lleva
cuatro largos años al mando de las
Operaciones. Les rumores adeuirie-
'ron tal consistencia que el propio Me
•Namara y el jefe del estado mayor
conjunto Earle Wheeler debieron sa-
lir a autorizarlos con un equívoco
desmentido: "És totalmente irracional
pensar que el general Westmoreland
sea remplazado a corto plazo". Sin
duda el propio interesado es cons-
ciente de la flojedad del terreno que
,pisa; según el rabino Maurice asen-
drath, que conversó con él este fin
Ittle semana, el general trazó un signi-
licativo paralelismo: "'Lo* franceses
'aso fueron vencidos • Indochina
zio ea Paria. Por lo tanto. nuestra
Itnaryor probabilidad de derrota está
els los Estados Unidos:
Mientras esta edición entra en má-
quinas, hoy jueves, prosigue el com-
bate en Saigón, donde los guexTine-
ros son dueños y señores de áreas es-
tratégicas y golpean regularmente en
otras; en Hue, los tanques norteame-
ricanos se esfuerzan por recuperar
penosamente una manzana cada mu-
chas horas; y la base de Khe Sahn
soporta intenso bombardeo de la ar-
tillería norvietnamita, ¿Estamos asis-
tiendo al principio del fin? En ver-
dad, lo razonable fue siempre prever
que EE. UU. perderá la guerra por ro
poder ganarla; pero su eparate bélico
y sus recursos son tan fabulosos que
todos se resisten a augurar una derro-
ta rondar nítida. El p.imer soldado
norteamericano, sin embargo —Lyn-
don Eaines Joloneon— parto esta
semana algunos elementos de juicio
para cimentar tesis tan audaz. Según
la revista "Time", durante una reu-
nión en la Casa Blanca con los jefes
de es; do mayor llegó a perder los
estribos y tronar expresivamente: 
-No
quiero otro maldito Dien Bien Phu".
e El primero de febrero comenzaron las delibera-
ciones de la II Ccriferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo. Participan en las
mismas, delegaeiones de 132 países. Como era de pre-
ver, los primeros síntomas no permiten abrigar mu-
chas esperanzas.
Con posterioridad a la lectura de mensajes de
aliento enviados por U. Thant y Pablo VI, la primera
ministra de la Gardlei moraincTO un c x-
tenso discursa formulando "un patetien llamado a 103
países ricos".
"No habrá pa a —dijo la Sra. Gandhi—, mientras
no desaparezca el contraste creciente entre el rico y
el pobre. Si no nos damos cuenta de la urgencia del
problema y no utilizamos nuestras energías para
suprimir se, causas económicas fuentes del drama, los
hombres y las mujeres se alejarán y harán 1-so de la
violencia para provocar un cambio de la 
-nción".
La primera ministra de la India afirmó. i sinbar-
go, —interpretando el sentir de la mayoría de las de-
legaciones presentes. como quedó confirmado en el
transcurso de las intervenciones posteriores— que
"tras la primera conferencia de UNCTAD en (inenra,
en 1964, la acción concreta no sueedió a la palabra.
Se crearon cinco comisioers por recomendación
del comité preparatorio, que se repartirán el trabajo
da la conferencia:
1) Comercio de materias primes.
2) Comercio de productos manufacturado,.
3) Transacciones invisibles y
transportes marítimos.
4) Ayuda y condiciones de la ayuda
5) -
 Principios del comercio mundial.
Los paises desarrollados definieron sus posiciones
desde un principio. El ministro británico de comercio
Anthony Crossnand expresó lo que todas las delectacio-
nes sabían: Inglaterra no está actualmente en condi-
ciones de aumentar su ayuda al Tercer Mundo. Men-
cionó en apoyo de su posición, la devaluación de la
libra esterlina, el plan de austeridad de Wilson y el
déficit de la balanza de pagos. Por su parte EE.UU.
expresó, por boca del subsecretario de Estado para
asuntos económicos, Eogene Bostow, que los esfuerzos
de los países subdesarrollados para salir de su estan-
camiento, deben, necesariamente, ir acompaí' dos de
un plan alidaz y rapido de control de la natenidad. De
otra manera, afirmó Porilaw, "gran parte del producto
del desarrollo económico será absorbido por la carre-
ra malthusiana".
El subsecretario de estado norteamericano no men-
cionó sin embaircio, algo (n'e está en (7,-, no^in
-Ji-nt) de
todas las delegaciones: el drenaje operado por la gues
rra de Vietnam, el déficit de la balanza de pagos y la
frágil situación del dólar no permiten ser muy opti-
mista en cuanto a las posibilidades de ayuda yanqui
a los paises del Tercer Mundo,
El ministro francés de economía, Michel Debró,
fijó la posición de su país y de la Comunidad Econó-
mica europea en un sintético discurso que motive>,
por momentos, un intercambio de palabras con el eco-
nomista norteamericano Restow.
Debré resumió de la siguiente manera los objeti-
vos que Francia desea se logren en la UNCTAD: 1) Ne-
gociaciones para la organización de diversos mercados.
2) Desarrollo sector por sector de la cooperación téc-
nica. 3) Utilización juiciosa de las preferencias regio-
nales, por un lao, y mundiales por otro. 4) Mecanis-
mos razonables de ayudas financieras orientadas obje-
tivamente para obras útiles y productivas. Recalcó,
además, que la "organización de mercados de produc-
tos de base es el primero y sin duda el más impor-
tante —moral y materi nte-- de los procedimien-
tos que debemos poner en pie'. Debri difundió. por
Último, el sistema preferencial de in» lo que IP
ga a Francia y a los otros cinco países que forman e
Mercado Común Europeo, con los países de la Orga-
nización Común Africana y Malgache (OCAM).
Rostow criticó el discurso del ministro francés,
afirmando que Francia se beneficia del sistema mon-
tado a través de la OCAM, que le permite —favoreci-
da por tarifas proteccionistas-- introducir su produc-
ción industrial en los 14 países que forman la organi-
zación africana. "EE.UU. —dijo Rostow— y muchos
de sus amigos no están dispuestos a permitir la entra-
da en un sistema de preferencias generalizadas para
todos los países, a naciones que continúan discrimi-
nando en contra del comercio norteamericano y a fa-
vor de la comunidad europea'.
El ministro de economía alemán se pronunció en
el enfrentamiento entre el imperialismo de segundo
orden francés y el pujante imperialismo nortearneri-
cano, a favor de las tesis yanquis, a pesar de que su
país es uno de los mayores beneficiarios de los acuer-
dos económicos con la organización de 14 países afri-
canos. Del lado de los países subdesarrollados, el mi-
nistro de economía argentino Krieger Vasena viajará
a la India el 24 de febrero y se adelantó, firmará la
posición argentina en estos términos:
1) Otorgamiento de preferencias sin reciprocidad
para todos los países en desarrollo. Esta solicitud irá
dirigida básicamente al Mercado Común Europeo.
2) Aprobación multinacional del regimen de des-
gravacienes volado en la rueda Kennedy.
3) Statu quo en materia de comercio internacio-
nal da los productos primarios que los países "pobres"
venden a los países "ricos". Las dificultades de acceso
que encuentran dichos productos crecen die a día. Y
congelar la situación actual traería pues, una suerte de
sosiego para la Argentina, pues están en juego sus
Ventas de carnes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Jo-
sé de Maaalhaes Pinto, atacó en su discurso inaugural.
el tratado contra la proliferación de armas nucleares.
acusando a las superpotencias de querer privar a los
paises en desarrollo de los beneficios de la tecnología
nuclear.
Dijo, además, que las bajas de materias primashanian cestado al Brasil cinco mil millones de dólares
entra 1954 y 1956, osea más que toda ayuda exterior
recibida por su pais durante el mismo período.
El delegado brasileño a la UNCTAD declaró lue-
go que les remsdias técnicos a esta situación son sufi-
cientemente conocidos, pero que carece de la volun-
tad pellica de aplicarlos.
Pidió ron insistencia que la conferencia de Nueva
Delhi consiga por lo menos la creación de un sistema
preferencial para las exportaciones de productos ma-
nufacturadas nrecedentes de los paises en vías de de-
sarrolla y la elaboración de acuerdes sobre los prcduc-
tos de base, en especial el café, el azúcar y el cacao.
Una deleoación cubana, presidida por el ministra
de Comercio Exterior Marcelo Fernández Font acudió
también a la conferencia de UNCTAD, "para mantener
justos puntos de vista respecto al imperialismo y a
los derechas y necesidades de los países suhdcsarro-
liados" según el periódico cubano Granma. Según el
ároano del P. C. cubano, la conferencia de Nueva
Delhi, "se efectúa en circunstancias que auguran me-
nos perspectivas que la primera UNCTAD, celebra-
da en Ginebra en 1964".
Granma recuerda, además, las palabras del coman-
dante Guevara en la Conferencia de Ginebra: "No será
con deliberaciones sino con revoluciones que los pro-
blemas planteados serán verdaderamente resueltos".
A pocos días de Inaugurada la II Conferencia de
UNCTRD. todo permite prever que muchos serán los
papeles borroneados con las resoluciones y pocos los
logros concretos que beneficien al Tercer Mundo.
BRASIL - ESTADOS UNIDOS: NO HAY
ACUERDO EN TORNO AL CAFE SOLUBLE
o El presidente Costa e Silva y el gabinete brasileilo están decididos a "np
	  alterar la posición asumida en Londrees
en enero último, para la renovación del acuerdo mundial del café."
El 23 de enero, en la reunión del Consejo Internacional del Café, que 511
desarrollaba en Londres, el delegado brasileño se opuso firmemente a que se
incluyera en el nuevo acuerdo la cláusula propuesta por EE.UU., por la
cual "los importadores de café soluble tienen el derecho de establecer unila-
teralmente las sanciones que juzguen convenientes, si estiman que sus intere.
ses nacionales son perjudicados por algún exportador".
La negativa terminante de Brasil obligó a suspender las sesiones del
Comité Internacional hasta el 15 de febrero, fecha en que se buscará un
acuerdo transaccion.al. Pero la reiterada posición brasileña, de mantenerse en
sus trece, no permite ser optimista.
En medios cafetaleros brasileños —según la agencia France Presse-- se
estima que EE. UU , interesado en la renovación del acuerdo mundial del
café, se esforzará en. solucionar el diferen.do, cediendo posiciones, a pesarde la fuerte presión ejercida por la "General Coffee Association."
Si antes del 15 de este mes, cuando vuelvan a reunirse en Londres loto
miembros del Consejo Internacional, Brasil y Estados Unidos no solucionan
el litigio del soluble, el acuerdo no será renovado. En consecuencia después
del 30 de setiembre próximo, cuando caduca el actual acuerdo, se desenca-
denará una guerra de precios en el mercado internacional, de consecuencias
incalculables para la economía de los paises cafeteros.
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DIBUJO CE MINGO
ELECCIONES EN PARAGUAY.
APUESTO AL
CABALLO DEL COMISARIO
Estaba.' cayendo la noche sobre los fío-
rejdos patios andaluces de Asunción, y
yo ardía de calor y también de ganas de ce-
lebrar el renacimiento de la Democracia en
el Paraguay. Así que decidí prestar eco a la
Invitación del carrito altoparlante que an-
daba recorriendo las callecitas no del todo
asfaltadas del barrio: me fui al gran acto
del Partido Colorado en Radio Comuneros.
El Partido Colorado ocupa el gobierno, y su
candidato a la primera magistratura la vie-
ne ejerciendo desde hace trece ai-ios: es el
general de ejercito Alfredo Stroessner, Se-
gundo Gran Reconstructor, Líder del Renaci-
miento. Forjador de la Estabilidad Política y
la Paz Interior del Paraguay, Gran Artille-
ro, Corazón de Acero y, si se me permite
arriesgar el aventurado pronóstico, muy pro-
bable triunfador en esta gran fiesta cívica.
En los discursos, las frecuentisiroas men-
ciones al nombre, la figura, la obra O el
ejemplo de Alfredo Str ner, arrancan del
auditorio una tormenta de aplausos; los dia.
cursos se interrumpen, abren paso a los tu-
rras, hurras a la patria, a la libertad, hurras
al presidente, al presidentísimo, al Partido
Colorado, "orgulloso de su tradición pasada,
presente y futura". Los textos de los hurras
son leídos por dos voces profesionales d e
la tribuna: una de barítono, a cargo de un
señor muy bajo, y otra de bajo, a cargo de
un señor altísimo. Se vive un clima de eu-
foria porque de alguna manera todos pre-
sienten, como yo, que las urnas consagrar
la victoria del líder y todos saben, como yo,
que el líder es capaz de cualquier cosa con
tal de no defraudar tantas esperanzas legí-
timas. Las guitarras y las arpas amenizan la
noche	 el bbniá•
contar también con la voz de Samuel Agua- 1,
yo y ¿sus arpistas, Ilermosilla y la otra: Iza.'
terpretan las poleas que Samuel Aguayo ba 4
eompu o en homenaje a Alfredo S
ner, y las palmas del público le van mar-
cando el ritmo. Aguayo es el juglar de la
corte, voz siempre disponible para el m
datario de turno; de su garganta h. bro-
tado, sucesivamente, exaltaciones al labre-
rismo, a los liberales y a los colorados. Supo
componer, hace añares, una polca al coro-
nel Franco, y más tarde otra al mar' 	 Es-
tigarribia; al general Stroessner le ha consa-
grado varias, en razón de su persistencia en
el mando. Todas las poleas han sido creadas
e interpretadas con la misma inflam	 pa.
sión patriótica y con gran sentido de disci-
plina: "Con su permiso noble jefe..."
EL PROXENETISMO DE
LA HiSTOR/A
Las discursos del acto, como to-
dod los discursos pronunciados por
bocas del Partido Colorado, exaltan
el pasado glorioso del Paraguay pa-
ra capitalizarlo en beneficio presen-
te: tremolan las banderas en la in-
flamada oratoria, se evoca emocio-
nadamente la ejemplar obra de go-
bierno de Carlos Antonio López y
el heroísmo trágico de su hijo, el
mariscal; se identifica a Stroessner
ron la resurrección del Paraguay
aniquilado por la Triple Alianza y
se exhibe al Partido Colorado como
al gran reivindicador del estilo de
vida nacional y las hondas tradicio-
nes que los enemigos traicionaron.
Los demás partidos son foráneos o
están al servicio de organizaciones
inttonacionales u pretenden impo-
ner al Paraguay ideas extranjeras,
postizas al pala. El único Paraguay
autenticamente paraguayo es el Pa-
raguay de ios colorados —o, mejor
cucho, el Paraguay de Stroessner,
porque ni uno solo de los og aires
rece recordar que antes de 1954,
en los caóticos años desde Mcirinigo
a Romero Pereyra, hubo también
gobierno colorado en el Paraguay
del siglo veinte. Y mucho menos
parecen recm dar que este mismo
Partido Colorado que hoy alegre-
mente especula con la memoria de
los héroes, tiene al pie de su acta
de fundación la firma de veintidós
traidores al mariscal Solano López,
"leaionarios" al servicio de las tro-
pas brasileñas de ocupación. La "le-
venda negra" contra Francia y los
Lopez, dictada por la oligarquía por-
teña al oído de los paraguayos en-
trdeuistas hace un siglo, perduró
ten campante a lo largo de treinta
Daos de gobierno colorado y otros
treinta de gobierno liberal, hasta la
revolución nacionalista de febrero
de 1936. Era lógico que así fuera:
estos partidos políticos nacieron de
la derrota y son la encarnación de
ja humillación que sobrevivió en un
pais donde hasta la última reserva
de dignidad rayó bañada en sangre,
badéndoae contra Mitre y Pedro II,
desde los esteros del sur a las es-
peoiras de Cerro ("ora.
La contradicción se pone al rojo
vivo, ahora que la "democracia re-
presentativa" renace en el Paraguay,
de aeuerdo con los planes sabia-
manta elaborados por la embajada
de los Estados Unidos. ¿Con qué
derecho hace gárgaras el general
Stroeasner con sl zis nacionalistas,
marido en el Paraguay de nuestros
días las órdenes se dictan en inalés,
ne en español ni gue.raní? El irripe-
río no ignora la importancia gen
litica de este país ertrlavado en e
corazón de América ,del Sur, y son
norteamericanos los "asesores" in-
numerables que adiestran y orien-
tan las fueroes arrnada.s, cocinan
los planes económicos, ructuran
la universidad a su antoio, inventan
un nuevo esquema político para el
país y relriliu con pr 'nos los
buenos servicios del réedmera Por
o los	 b-im °n., porque
hién colonia de co-
.
a Irle] en de
EDUARDO
par entonces, del imperio británico,
y con la ominosa camplicidad del
Uruguay de Variando Flores.
El Paraguay de los López, inde-
pendiente, erguido sobre sus pies,
ejemplo de América en el siglo die-
cinueve, no puede ser confundido,
sin blasfemia, con el Paraguay de
Stroessner, una estrellita que falta
por distracción o pudor en la ban-
dera nort rnericana. Aquel Para-
guay era de los paraguayos; éste,
ha exnulsado a la cuarta parte de
sus hijos al exilio por terror o par
ham	 F2 Paraguay de hace un
siglo, donde sus habil ates compar-
tían tanto la alegría del trabalo co-
mo eras fritos, no	 e ser impu-
nemente cotejado con el Para
de ab , emporio del matra
en la merca del Plata y rei
la roen, een insti
los
ante
GALEANO
guaraní, deteasores Intransigentes
del Paraguay, celosos cus ios del
interés nacional, un muchachito ven-
_dia, bandeja al pecho, cigarrillos
de contrabando: la fervorosa concu-
rrencia pitaba nerviosamente LM,
Kent, Chesterfield, Benson & Hed-
ges, Marlboro, Carnet con o sin fil-
tro. Son más baratos que los ciga-
rrillos paraguayos. Al fin y al cabo,
en Asunción uno descubre los últi-
mos modelos de los más lujosos
automóviles fabricarlos en ' silos
U o Europa y traí s al país
de contrabando o previo pago de
m u impuestos, al mismo
tiempo que se puede ver carros ti-
rados bue acarre o lenta-
ni a* los frutos al o: la de-
trabaja con	 demade-
UNA INVENCIÓN DE
MISTER PLOESSER
El semanario 'Comunidad", único
órgano legal de oposición que plan-
tea una crítica seria y penetrante a
la dictadura, y que sobrevive gra-
cias al abierto respaldo que la Igle-
sia Católica le brinda, comentaba
las elecciones en estos términos:
"¿Dctempeña algún papel el pueblo
en esta campaña electoral? Si, co-
mo comparsa. Cualquiera fuera el
resultado de las urnas, el pueblo
real, constituido por más del ochen-
ta por ciento de la población, no
espera ninguna respuesta a sus gra-
ves problemas de desempleo, de
rnarginalidad y miseria... Es corno
un partido de fútbol que no inte-
resa, porque no está jugando el
propio club".
Basta con asomarse a las p,áginas
de los demás órganos de oposición
ahora permitidas. Cada uno de los
partidos que se ... prestado a de-
sempeñar el papel que el régimen
les adjudicó, en tas elecciones pro-
gramadas por Stroessner en benefi-
cio de Stroessner, cuenta con un se-
manario. El régimen no tiene por
qué preocuparse: nadie en-
contrar en "La Libertad", ni en "El
Radical", ni en "El Pueblo" una
sola línea que condene a la dicta-
dura por los intereses que expresa
y no sólo por la forma que asume.
Cuando los gru , ez de oposición, ha-
bitualmente dedicados a atacarse
entre sí, denuncian los "desmanes"
de la dictadura, púdicamente lla-
marla "régimen imperante", esca-
motean el contaisido de su violencia
antinacional y antipopular. La crí-
tica en profundidad está excluida
de todos esos artículos que ponen
el grito en el cielo por un atropello
policial o una irregularidad admi-
nistrativa, pez° nada dicen de la
estructura imperialista de poder a
la que el régimen sirve y en fun-
ción de la cual se ha montado alta
farsa dcl renacimiento de la cl
cracia. St cerdear ha conc o a
las dos alas del Partido Liberal y
al sector "L - lquista" del Parlado
Febrerida, in a nueva opertunidad
de medir en vetos su impotencia: la
crónica de estas elecciones puede
se- realizada antes de las elecciones
nidales, poraae todos, gobierno y
opos;ci(aa, conocen de antemano los
resultados.
Este proaesn arranca de un dis-
curso público del embajador norte-
americano, mistar Ploesser, pronun-
ciado hace diez años: reclamó, por
entonces, la puesta en marcha de
una "democracia por eta ". El
Departcmento de Estado se estaba
apurando demasiado cuando otro
embajador, Wil Snow, tuvo que
ser sustituido por sus presiones de-
abiertas para el reconoci-
miento legal del Par	 Li
" al. La dictadura operó con
prudencia y buen conocim to del
terreno'. dividió para reinar erre,
tiendo a unos lo que negaba a otros,
y especuló hábilmente c
	 can<
nimio general ante los
	 de uei
go de todos	 años de
sin orientación
tados concretos,
su bene o las
die-done* que desgarran *
ión, de la
E.m,aKnérselo a dos bocas —en nombre, encarnaciones de
* 4
-
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llegada a montar el espectáculo de
la "gran fiesta cívica" del próximo
11 de fe . La Casa B quie-
re "democracias representativas" al
sur del río Bravo, en el leal enten-
dido de que no han de ser dema-
s iado democracias y de que sólo han
de resultar representativas de sus
intereses económicos, políticos y mi-
litares. En el Paraguay, el estado de
sitio se levantará por veinticuatro
horas, para que el pueblo consagre
al candidato que el alma pronuncia,
Jo que no impedirá que también ese
día el país siga estando militarmen-
te ocupado, ni sacará de las cárce-
les donde se están pudriendo vivos
a los centenares de presos políticos
que jamás serán juzgados.
Las fuerzas políticas que no se
han hecho cómplices de la maniobra,
han lanzado la consigna del voto en
blanco (Democracia Cristiana) o lisa
y llanamente han proclamado la
abstención (febreristasi del sector
Perrota y los partidos comunistas).
Han comprendido, como dice elo-
cuentemente un folleto del Partido
Revolucionario Febrerista, que "la
dictadura es la mano fuerte, a ve-
ces asesina, a veces terrorista, a ve-
ces sólo vigilante —pero siempre
implacable  de los intereses eco-
nómicos que refleja", y que "a esta
altura del momento historico-politi-
co el régimen debe, por lo menos.
si no ser, parecer democrático",
LA IMPORTANCIA D2
LLAMARSE DEMOCRACIA
En su discurso de Encarnación,
como en la mayor parte de sus úl-
timos discursos, Stroessner no des-
perdició la ocasión de humillar a los
partidos a quienes ha regalado una
nueva apariencia de libertad: "Di-
cen de mí que he cambiado", ex-
plicó. "Los que han cambiado son
ellos, que han aceptado la paz que
mi gobierno tantas veces les ha
ofrecido". La paz del miedo, claro
está. La dictadura se "ablanda" por
la sencilla razón de que ha dejado
de serle necesaria la represión con
mano de hierro. "Ya no hay que
mirar a los costados para hablar de
estas cosas" —le dirá a uno el in-
terlocutor de temas políticos, en un
café de Asunción (mientras mira a
los costados). Una "corredera" pa-
sará por la calle, una patrullera io-
ja, y el mismo interlocutor comen-
tará: "Antes, veía una de ésas y
pegaba un salto". Nos reunimos, en
grupo, en casa de un amigo, y se
comentará que hace tres o cuatro
años no hubiera faltado un vecine
que nos denunciara porque hacía-
mos una reunión de más de dos
personas: hubiéramos tenido que
dar explicaciones, marchar presos.
Pero, este aflojamiento de la ten-
sión, ¿revela algo más que la este-
rilidad de las fuerzas opositoras?
Hay más "libertad" porque el régi-
men tiene menos que temer. Está
seguro de sí mismo y puede darse
el lujo de cierta tolerancia.
Stroessner ha logrado esta 'esta-
bilidad política", que ha sembrado
y sigue sembrando el país de cru-
ces de quebracho, en base a su fé-
neo dominio del poder civil y el
militar. Con él, las contradicciones
que derribaron a Natalicio Gonzá-
lez (quien llegó a controlar el ejér-
cito, pero el partido se le escapó de
las manos) o que costaron el poder
a Federico Chavez (quien tenia el
partido, pero no el ejército) se han
resuelto a sangre y fuego: el ejér-
cito se ha "eoloradizado" y el par-
tido se ha militarizado. La síntesis
de ambas fuerzas, meollo de la es-
tructura de poder, encarna en el
general Alfredo Stroessner. Él es
todopoderoso, en un país donde son
todopoderosos el ejército y el par-
tido oficialista: no se entra al cole-
gio militar ni a la administración
pública, si no se es miembro del
Partido Colorado o hijo de un miem-
bro del Partido Colorado. El esp2c-
táculo era incompleto si la "oposi-
ción de Su Majestad" no se presta-
ba a desempeñar su función deco-
rativa. Ahora todo está en orden,
y el propio Johnson recomienda a
Stroessner que vuelva a presentar
su candidatura, por cansado que es-
té: el tejano le ha brindado, según
declaró el propio Stroessner, el ne-
cesario aliento.
LAS INFINITAS FOR S
DEL '.UDE
Un miembro de la fracción con-
ciliadora del Partido Febrerista, que
participa en las elecciones, me con-
fesaba amargamente, en el local
partidario, su desencanto: "El frau-
de está hecho de antemano. No ins-
criben a los que no son colorados,
o los hacen ir en día domingo a
la cabecera del departamento: lar-
gas caminatas y después colas de
tres o cuatro hora S para encontrar-
se con que tienen que volver a la
semana siguiente porque no los
atienden. Sólo en domingo, fíjese, Y
al campesino le cuesta. Él va a la
localidad princieal algún día de se-
mana, cuando los comercios están
abiertos. Pero un domingo... A eso,
súmele la violencia directa, cereal
los actos nuestros. O lo que pasó en
Concepción y San Ienacise por e:e -eri-
gir), donde nos han molido a palos
a los militantes que encontraron
pintando carteles. En Concepción, la
policía los torturó con cadenas, pa-
los, culatazos, golpes de puño: a
nuestro secretario general, don He-
riberto Borden, le dejaron sangran-
do las uñas de las manos y los pies,
todas quebradas. Y las amenazas
del comisario, contra el campesino:
«Mucho cuidada() con mezclarte con
esa gente. Mucho cuidactito con ir a
ese acto. No te vamos a dar nunca
los títulos de tu tierra», le dice,
el campesino, como usted vio, está
en una situación de gran inseguri-
dad en este país, porque no es pro-
pietario de la tierra que trabaja. En
fin. Que ahora tenemos libertad,
pero es una libertad In a, que
no da cría".
A los liberales no les ha ido me-
jor. El gobierno impugnó dos de sus
candidatos, y ellos se limitaron a
tachar y sustituir sus nombres en
las listas. En todo el país han cho-
cado, también, con las barreras le-
vanta.das por el estado de sitio per--
man.ente y con la mentalidad pre-
potente que engendra.
Los dirigentes de los tres parti-
dos de oposición tienen clara con-
ciencia de que participan en las
elecciones para perder: no ignoran
que ésa es su misión, y hasta es po-
sible que conozcan los votos que la
dictadura adjudicará a cada cual
En las elecciones para la Asamblea
Constituyente, el año pasado, los
partidos de oposición, ávidos de vo-
tos, participaron en el fraude: en
algunos distritos, corno Pilar, por
ejemplo, los votos en blanco (llama-
dos "nulos") fueron repartidos pro-
porcionalmente entre oficialistas, li-
berales y febreristas "franquistas",
En La Colmena, había habido más
de doscientos votos en blanco, Hu-
bo acuerdo para reducirlos a din-
cuenta, pero los colorados los deja-
ron en 49, para no redondear de-
masiado.
Una muy interesante investiga-
ción llevada a cabo por la juven-
tud demócrata cristiana, enumeró
más de diez formas distintas de
fraude comprobado, en las dos elec-
ciones últimas, y pudo detectar, me-
diante la aplicación de impecables
métodos matemáticos, cerca de 78
mil votos fraudulentos en el caudal
del Partido Colorado: nada menos
que la cuarta parte de sus votos to-
tales. Entre les dispositivos utiliza-
dos en la mecánica del fraude, fi-
guran:
—la multiplicación de papeletas
de inscripción, a capricho de las
autoridades, aprovechando la ine-
xistencia de credencial cívica;
—las presiones contra la oposi-
ción, al amparo del estado de sitio;
—la inscripción masiva de votan-
tes colorados mecho tionino despues
de que el Plazo ha vencido para
demás;
—el súbito cambio de ubicación
de las masas electorales para mu-
chos votantes no colorados, obliga-
dos a desplazarse varios eileme-
tro.s:
—la clausura de algunas rutas pa-
ra los transportes que conducen vo-
tantes opositores. en tanto perma-
necen abiertas para votantes colo-
rados que votan el mismo día en
tres o cuatro distritos diferentes:
—la sustracción de las listas opo-
sitoras del cuarto oscuro;
—el fanatismo de muchos muer-
tos, que resucitan para votar al Par-
tido Colorado;
—la inscripción de un mismo ro-
nelieionario en varios distritos;
—urnas llenas antes de que la vo-
tación comience;
—urnas secuestradas, vaciadas y
vueltas a llenar;
—desconorimfento de la d
tación de muchos veedores de la
oposición; se les exigía la firma del
juez de la localidad, quien, su-
puesto, había desaparecido;
—voto oficie ta obligatorio para
los empleados públicos;
—voto abierto frente a las auto-
ridades;
—obstrucción del acceso a los
sitares a la mesa electoral;
—palizas posteriores a caree) de
una comisión de la seccional colo-
rada;
—y otros usos y abusos facilita-
dos por el hecho de que todos los
presidentes de mesa son colorados.
UN SEC O DE ESTADO
votos en blanco son un se-
creto de estado. Se puede deducir-
los, haciendo una proyección nacio-
nal de los escamoteos que se com-
prueban en escala local, o bien co-
tejando los votos "nulos" cpie el go-
bierno reconoce con la reacción fu-
riosa que han desatado en las co-
lumnas de la prensa oficialista: ocu-
rrió, por ejemplo, el año pasado, qum.
los órganos de gobierno dedicaron a
los votos "nulos" editoriales encen-
didos de ira, aunque el gobierno só-
lo admitió, en sus cómputos, una ci-
fra insignificante.
Trabajando sobre la base de di-
versas hipatesis, el citado folleto
la juventud demócrata cristiana lle-
ga en todos los casos a la conclusien
de que más de la mitad de los ciu-
dadanos paraguayos en edad de vo-
tar, no votan o votan en blanco o
ni siquiera se inscriben.
Antes de 1963, las elecciones se
realizaban puntualeiente. Sólo con-
curría el Partido Colorado; la opo-
sición estaba, toda, proseripta. El
electorado votaba, por obligación,
pero no elegía. En 1963, un ala del
Partido Liberal inauguró esta "nra.-
va era" democrática, y desde enton-
ces no sólo el Partido Colorado c:1-
curre a las urnas. Da lo mísero: e
ra también se vota pero no se cb-
ge, sobre el fondo \nejo de la iniii-
ferencia y el escepticismo popular.
La distensión general permite qua
muchos se queden, cómodamente, rin
sus casas, sin molestarse en parti-
cipar en un acto del. que no se sise.-
ten protagonistas, Los progr¿trress
los partidos no se distinguen marea-
n'irrite, unos de otros: tanto el in-i-
nterno como la oposicihn
exaltan la libre enipresa y pror`a-
man la necesidad de dividir 13 tis-
rra en pedacitos; compiten en la
oferta de garantías a la propiedal
privada. El facón, el pañuelo y la
pelea de color, simbelos todavía vi-
vos de la "democracia" fabricada
por los vencedores de la guerra de
la Triple Alianza, calientan ahora la
sangre de los paraguayos, no rreis
nue a la temperatura previ-ntreie!
determinada desde una embajada
extranjera.
J
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Presenta MARCHA 
11EVICI, IIENT recula y contesta
RECITA su poesía militante (incluidos los p...1mas de amor).
CONTESTA preguntas del público sobre la juventud soviética actual y otras
curiosidades, pertinentes o no.
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LA GUERRA DE V
(Viene de la pág. anterior)
¿Es la única alternativa para terminar con
la sega cien? ¿No es le ar una socie-
dad int ada sin numerosos matrimonios interra-
rieles?
—No, no recuerdo ninguna sociedad que ha-
•a tenido éxito de esa manera. A pesar de todos
los esfuerzos del Gandhe India no ha superado
eI sistema de cl,Sta 9: por consiguiente India no
ene realmente inteemada, aunque haya habido
alguna mezela. En las aldeas indias por regla ge-
neral los pailas son intocables que aún viven
completamente separados, ni siquiera beben de
loe mismos peros, E,s abominable, Estados Uni-
dos, África del Sur, Rodesia desembocarán en
ese, en mi opinión. En una permanente ellen
- len,
del peor tipo, dentro dee pais,
—¿Por qué cree que Estados Uni deem.
bocera, en eso?
—Si no aceptarnos la fusión integral, ¿qué
otra alternativa hay? La separación. ¿Pero cómo
se separan las razas? Los negros están Instalados
en el corazón de todes las grandes ciudades de
Eseldos Unidos. Tendrán que hacer lo que Áfri-
ca del Sur intenta, crear P-antustenes. Tendrán
que sacar por la fuerza a los negros de las chi-
dedes y evaeuer por la fuerza a los bbnaas de
Illissassipoi y Alabama, por ejemplo, y promul-
gar un deeretn que diga: 'n'amos a poner a to-
dos los negros allí y no queremos negros en nin-
guna otra parlen Es posible y practicable, ¿no?
Porque si mantienen la segregación y siguen vi-
viendo en las mismas ciudades, tendrán perma-
nentemente un estado de guerra civil en toeas
las ciudades importantes de Estados Unidos. Ya
está ocurrieren,. Pero por supuesto tampoco pue-
den afrnritsr eso. No pueden permitir que la ideo-
locia de los musulmanes negros triunfe. eltos
dicen: "Varreis a ser tan racistas como los blan-
eras. Repu-earernns los matrimonios con blancos
romo ustedes repudian los matrimonios con ne-
gros, y vamos a crear nuestra sociedad separa-
da, en permsnente gnerra con la de ustedes".
¿No es une carrera entre esa ideología y la
idea de la inteerneien? Vuelvo a mi ejernolo
las parejas de Momia, marido y mujer de dis-
tintas razas pero din un nivel común de cultura.
En una carrera entre la Idea separatista y las
medidas que podrían hacer triunfar una politica
inteerasieeiste. les que elevarían el nivel cul-
tural y eaonemico de la comunidad negra. SI el
neero tiene les mismas posibilidades económicas
que el Herm, su temen de vida será someeente al
del hombre lean o, e inmeelationente disminuiste
la tensian metal. Cuanto más parejas son las cul-
turas,. menos cuentan las diferencias racieles, y
irl'eración es más fácil. e incluso lo es la eini-
ca firma completa de inteemarien, los matrimo-
nie, interraciales.
—Estados Unides. de todas maneras, es una
rumien prodeelosarnente rica y los norteamerica-
nos parecen ser un pueblo generoso...
--Permítame que lo interrumpa para de 'ir
que, aunque los norteamericanos aman excesiva-
mente el dinero, son tan generosos para darlo
como ansiosos para ganarlo.
m n .iise nsitido eso, ¿por qua los norteameri-
canos no han podido levantar el nivel de rus
minorías pobres? ¿Que nos impide resolver ese
problema?
—En otras pal bras, ¿por qué es tan difícil
obtener del con r el dinero para la Gran So-
ciedad y tan fácil obtenerlo para la guerra (fel
Vietnam? Me lo he pzezuntado muchas veces sin
poder encontrar la respuesta. Los ricos, en todos
los tiempos y en tocies los países, siempre han
estado más predispuestos a gastar en armas que
en bienestar. Les cuesta menos pavar los im-
puestos destinados a la guerra que los destina-
dos para fines sonales Eatán más dispuestos a
obsequiar con bombas a los extranjeros que a
regalar apartamentos o aumentos de salarios a
sus propios compatriotas. Así ocurrió también
Gran Bretaña Es algo inherente a la natu-
raleza humana. No sé par qué.
Estados Unidos es suficientemente rico para
levantar a sus pobres al nivel de vida nacional.
Con el dinero que gasta en armamento podría
incluso levantar el nivel de una gran parte del
mundo ¿Por qué no lo hace? Pienso que es la
tragedia del presidente Joh , que quiso pa-
sar a la historia como el hombre que creó la
Gran _Sociedad, pero que se ha convertido en
un presidente de guerra. ¿Por qué continúa la
guerra? ¿Por qué se entierra en cada día
más? ¿Por qué loe norteamericanos lo apoyen
im esa aventura?
El orgullo tiene su parte. En
estrello cada vez que &azulo so
del Vietnam con norteamericanos.
cdéndome: "Sí, estamos de acuerdo
es inmoral, es desas
Estados Unid
estamos
sonal
en la
no deben ser interrumpidos. Espero que Esta-
dos Unidos revise algún día esa actitud. Para
molestar a los norteamericanos les pregunto a
menudo, ¿saben cuál fue el hecho fundamental
en la carrera del general Cornwallis? "Por su-
puesto —me contestan—, la batalla de York-
town". 'Qué disparate —afirmo—, el he ho fun-
damental de su carrera ocurrió después de York-
ton, cuando fue nombrado gobernador general
de la India y saneó la corrupta administrae:in
británica allí". Los reeteemericanos siempre se
asombran. Piensen que Cornwallis existió nada
más que para renclirseles en Yorktown. Desper-
tó mi interés, recientemente, el enterarme de
que escribió un gran manual táctico basado en lo
que había aprendido de su derrota.
Nosotros, 1 ingleses, estamos acostumbrados
a las derrotas. Tuvimos que enfrentar a Juana
de Arco y fuimos derrotados por ustedes en la
guerra revolucionaria. Y los franceses tuvieron
Waterloo y sus consecuencias. La mayoría de loa
países, a excepción de Estados Unidos, saben que
han tenido grandes derrotas, que han, cometido
enormes errores, e incluso que han perpetrado
enormes crímenes y han sobrevivido. Es bastan-
te saludable.
De Gaulle pasará a la historia corno un gran
hombre, como un benefactor de la raza humana,
por haber sacado a Francia de la guerra de Ar-
gelia. nluchos norteamericanos creen que de admi-
tir el error del Vietnam el prestigio de su país
caería a un nivel que no pueden aceptar. Todo
lo contrario. Todos agradecimos a Francia por
habernos librado de la guerra de Argelia. En este
momento mundial, la guerra de Argelia o la gue-
rra de Vietnam no son asuntos locales, son ame-
nazas pera toda la raza humano
—¿Corresponde comparar Vietnam a Arge-
lia? Argelia era una colonia francesa e incluso
considerada como parte de la propia Francia, por
los franceses. Vietnam no es una colonia norte-
americ-na.
—¿No es? No creo que hayan querido con-
vertirla en colonia. Estados Unidos demostró que
/19 quería un imperio colonial cuando dio a las
Filipinas la independencia. No creo que Estados
Unidos quisiera colonizar a Vietnam. Pero en la
práctica, es un hecho consumado. Se las han
arreglado para tener una colonia con soldados en •
lugar de colonos. Me parece que era mucho más
diflcil para Francia abandonar Argelia, porque
haba allí un millón de colonos franseaes qua
querían quedarse. Pero no hay colonos no:tempe-
rie:mos en Vietnam. Por consiguiente Estados
Unidos no tiene esa tetad que tuvo que
superar de Caten , . afarteneo mi analonia.
—Pero en Estados Unidos creemos que pe-
leamos en Vietnam para detener la aeres'en co-
munista. que si les dejarnos Vietnam. después
será otro pais. y otro y otro...
—Es cierto que Lenin soñaba que los co-
munistas, luego de asent
- dos en Rusia, formarán
una gran alianza con los pueblos de color y
con las colonias para derrotar a las mino-fas
capitalistas del mundo Tiene gracia que el úni-
co pueblo que aún cree en las fantasías de
Lenin sean los norteamericanos
Los yugoslavos y los chinos han desilusionado
musho a Huila al respecto Creo que primero to-
dos somoe na'ionalistas y después capitalistas o
socialistas. El sueño de Lenin es irrealizable, pero
los norteamericanos insisten en considerarlo real.
Todos los países comunistas y todos los países
capitalitas son antes que nada países nacionalis-
tas. Yugoslavia, Rusia, Vietnam del Norte, el F.
N. L. sudvietnamita, China, Mongolia Exterior,
son todos comunistas, pero son antes que na-
da nacionalistas, como lo son todos los países
comunistas. En Vietnam ustedes combaten al na-
cionalismo y no al comunismo. A la mayoría de
la gente le da lo mismo el comunismo o el capi-
talismo No significan nada para ella. Si usted
fuera un campesino vietnamita, ¿le importaría
algo que su gobierno estuviera clasificarlo como
comunista o como capitalista? Un gobierno es
bueno o malo, ron un sistema u otro.
—Admitiendo su punto de vista, ¿no te^o", os
algo que temer del nacionalismo chino en Viet-
nam? ¿No estamos combat
- endo la agresión chi-
na --si no simplemente al comunismo— en el
sudeste asiático?
—Veamos. Estados Unidos se .
- -an
Vietnam y los chinos no han tenido que perder
un solo soldado. China combate a Estados Uni-
dos con vidas vietnamitas, no con vidas chinas.
Es un punto de vista oar ,nte miope sobre Chi-
na. A los vietnamita.
	
les hace	 da luchar
por China. La historia de un pais asiático co-
mienza —para los norteamericanos-- cuando
La el comunismo. Le historia de China mo-
lo para los n rnericanos en 1940 y la
historia de Vietnam.. bueno, no recuerdo cuán-
do Vietnam se hizo comunista. Pero **I do. mil
años Vi am ha sido una nación y por mil
años su preocu cióel .e*arnental en politica
exterior ha s do evitar me' asimilado y a. *rial-
do por * . ¿Cree que han
	
o olvidarlo?
Pienso que el Vi	 m reuniftendo ría
hado tus régimen comunista. Pero
so que sería un	 en cosnunista como el cTa
Tito. Vietnam
el sudeste asiático como Tito lo ea contra be
expansión rusa en Europa.
Detesto los nacionalismos, pero creo que as-
tituyen una de las fuerzas más poderosas del
mundo, mucho más poderosa que la demozracia
o el comunismo. En todos las países cuando es-
talla un confli interno entre el nacionalismo
y una ideología, el nacionalismo tiene primacía.
— Si Estados Unidos se retirara de Vietnam.
¿no sería el principio de una políti-a de aplaca-
miento? ¿Y nos hemos olvidado de la a rda
"política de aplacamiento" de la década del 30?
— ;Siempre me ha asombrado el daño infini-
to que Neville Chamberlain continúa realizando
incluso póstumamente! Musha gente dice: "Esta
política se parece a la de Chamberlain, no la si-
gamos". Hay que distinguir cada caso concreto.
Anthony Eden, por ejemplo, cometió ese error
frente a Nasser. Temió el "aplacamiento", tuvi-
mos el desastre de Suez de 1956 como resultado.
Bueno, Nasser no es Hitler. Por una ra a* muy
sencilla, no tiene poder para serio.
Tampoco creo que exista un "mundo comu-
nista" equivalente al poder del Eje en los años
anteriores a la Segunda Guerra Mundial. No creo
que los rusos quieran la guerra con Estados Uni-
dos, e incluso me atrevería a decir que desean
evitarla; en cambio Hitler quería la guerra. La
situación es diferente.
En realidad, parecería que la situación se ha
Invertido. Habría que saber hasta dónde rusos
y chinos pueden continuar su polltica de apla-
camiento frente a Estados Unidos. No es que
Estados Unidos desee la guerra, pero ahí es don-
de está el peligro. Oiczo desir a los norteameri-
canos complacidos: "Hemos demostrado ahora
que Rusia y China no reascionan. ¿Hace arios
podríamos imaginarnos que bombardearíamos
Vietnam del Norte sin sufrir consecuencias? He-
mos hecho esto, y aquello y lo de más allá, y no
han reaccionado". Pero que no hayan reacciona-
do hasta ahora no significa que puedan no reac-
cionar nunca. Ése fue el error que cometió Ale-
mania antes de las dos últimas guerras mundia-
les. Estos conflictos estallaron porque el adver-
!ario no podía seguir reculando frente a Ale-
mania. "No podemos permitir que Alemania si-
ga avanzando —se dijo—, porque entonces no se
detendrá jamás."
Temo que Estados Unidos esté muy cerca de
ese punto, del punto en el cual haya tirado de-
masiado de la cuerda a rusos y chinos. Los chi-
nos, como los árabes, hablan fuerte pero en reali-
dad son muy prudentes. Mas pueden verse obli-
ga:ías a pelear. Se ha informado que Estados
Unidos los amenazó hace un tiempo con usar
armas atómicas si llegaba la guerra entre ellos.
Pero quizás se digan: "Bueno, a pesar de eso
tenemos que detener a Estados Unidos. No po-
dernos permitirle que si7a adelante".
—¿Cama podría Estados Unidos, actualmente,
salirse de la guerra, incluso aunque lo deseara?
¿Cómo podríamos ponerle fin de la mejor ma-
nera para nosotros?
—Es una pregunta muy importante. Soy to-
talmente partidario de la suspensión incondecio-
nal de los bombardeos. La espina en la garganta
del gobierno de Johnson. Piensa que es conce-
der algo sin que se le devuelva nada. En reali-
dad, se les devuelve mu:ho. Obtienen la posi-
bilidad de liberar a Estados Unidos de ésa gue-
rra. A continuación, que las fuerzas estadouni-
denses retengan las posiciones que tienen pero
no traten de extender su control a o partes
del país. Y entonces, que acepten la aplicación
inte: :1 de los acuerdos de 1954, con todas sus
consecuencias. Dulles no era partidario de la
aplicación de los acuerdos, porque pensaba con
razón que los comunistas ganarían las eleeciones
libres que postulaban los acuerdos. Buen diag-
nóstico, pero política equivocada.
—¿Cree reolosente que el gobierno norviet-
namita cooperaría y permitiría elecciones librea
en la zona que controle?
—Bueno, no sé hasta qué punto pueden ser
libres las elecciones en Vietnam. No es muy fá-
cil realizar elecciones en un país en guerra; me
refiero a las zonas donde se lucha. Además los
vietnamitas no tienen la tradición democrática
necesaria para que las elecciones sean re - lmen-
te libres Muy pocos países del mundo la tie-
nen. Pero pueden intentarlo. En mi opinión Ho
Chi Minh ganará en los dos Vietnames. Y, como
ya he dicho, el país se convertirá entonces en el
mayor bastión contra la e risión china en el
sudeste asiático.
¿Qué hacer con la gente que ha cooperado
con Eatados Unidos? ¿No dejaríamos a gran par.
te del país enfrentado a cierta matanza
que los comunistas están en el poder?
—No me parece, porque loa comunistas que-
rrán reconciliación y	 dad nacional. Recurren
al terror ahora y a nari gente que Estados Uni-
dos Utiliza corno instrumento para combatirlos,
Pero terminada la guerra y cuando loa norte-
americanos te hayan ido,	 cambiará.
supuesto, muchos oficiales sudvietnamltas
Que abandonar el pele: el general Ity y las ca-
▪sarilla. Tendrán que	 .adar a varios de eme
orecalles • ilogyvvood y Garles asilo. Pero loe
Als a mis
Terna
Ee un error,
Pero
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EL FANTASMA
DE BIEN BIEN PHU
conversación la escuché en 18 y Río Branco en la tardecita del viernes pa-
sado. Dos muchac	 de a iencia europea venían charlando; uno se detuvo y
dijo: —Ca. :non vleux. ji n'y a rien á hire: c'esi Di B 	 Phu.
E.1 otro asintió.
Al día siguiente, "Le Monde" hablaba del "espectro de Dien Bien Phu". El espee
tro que ronda en torno a Westmoreland y no deja dormir a Johnson.
ANTES del inicio de la ofensiva general delejército del Frente Nacional de Libereción,Estados Unidos mantenía en Vietnam del
Sur algunas grandes ciudades (Saigón y sus su-
burbios de Cholón, Hue, etc.), una franja costera
protegida por loe cañones de la VII Flota, zonas
del delta del Mekong que cambiaban de naan03
de una semana a otra, o incluso de la mañana
a la noche, y bases y plazas fuertes militares
como hui de Da Nang, centro de todo su dispo-
sitivo militar, el aeropuerto de 'rhan Son Nut
vecino a la capital, etc. La ofensiva fulgurante
del FNIs, deeplegada en todo el frente, abarcan-
do más de 40 ciudades, poblados y capitales de
provincia, y que los terne completamente por
sorpresa, quebrantó su poderío de manera irre-
versible incluso en esas zonas. En muchos de
esos lu 'se han instalado gobiernos del
Frente, existiendo ya en los hechos una dua-
lidad de poderes. El resto del territorio al sur
del paralelo 179, abarcando 4/5 de la superficie
y 2/3 de la población, está firmemente en ma-
nos del Frente de Liberación, con sus órganos
de poder locales, que dirigen desde la entrega
de tierras a los campesinos hasta la emisión de
esarnpilles postales.
La embajada nenstearnericana en la capital,
considerada un bastión inexpugnable, fue ocu-
pada por horas. Desde Lalat, el títere de turno
proclamó la ley marcial... y al die siguiente
la dudad fue ocupada por los combatientes del
Frente. El aeropuerto de Tan Son Nut quedó
prácticamente arrasado: y era el único que los
yanquis consideraban seguro, al extremo de que
alll aterrizaban Johnson y Me Namara en Sus
giras (Van Troj proyectó hacer saltar al minis-
tro de Guerra precisamente en el trayecto que
une dicho aeropuerto con el centro de Ssieón).
Han caído en manos de los patriotas numero-
sas capitales provinciales. La bandera del FNL
tremola en Hue, la antigua capital imperial de
Annam, y en barrios de Saigón. Se desarrollen
mítines de multitudes en esas ciudades, al lla-
mado del Frente, que convoca al pueblo todo a
levantarse en armas contra el régimen de Sai-
gón. Están cercadas dos grandes bases nortea-
mericanas: Khe San, con 5 mil marines adentro,
y el puerto de Da Nang. que posee el aeropuerto
mes ocupado del mundo, corazón logístico de
cinco de les provincias septentrionales •y pla-
taforma de lanzamiento de las incursiones
e -le-eas norteamericanas contra Vietnam del
Norte.
No basta con decir que estas "tremendas vic-
toriss iniciales", corno las califica el comunicado
del FNL, se han alcanzado contra la potencia
más poderosa del mundo imperialista; hay que
saber además que ha concentrado en esa estre-
cha faja de territorio, no mayor que el estado
de Florida (ese antro de la gusanería a tiro de
cañón de Cuba) el grueso de su poderío militar.
Llevó allí más de 500.0e0 oficiales y soldadcs,
cifras oficiales yanquis, y su número sigue cre-
ciendo; le suma una cifra superior de sol-
dados títeres sudvienamiles y de mercenarios
australianos. neozelandeses, filipirors, sudcorea-
nos. etc.). Más de la mitad de las fuerzas aéreas
yanquis operan en Vietnam, desde bases encla-
eadas ee el sur, en la isla de Guam así como en
Tailandia, desde donde atacan Hanoi y la RDV
sobreveIando Laos y violando su sobereeía Fn
esas aguas naveea más de 113 de la flota de
guerra de EE. UU,, en particular la %TI Flota,
por viones atómicos como el "Enterprise",
cruceros como el "Maddox" autor de la preve-
ración del Golfo de Tonkin en sto de 1964,
que sirvió pretexto para el desatarniento del
escal , barcos-espias corno el que ha si-
do	 las	 en la masa
territoriales de la RPD de Corea. Todas las ar-
mas conocidas —aun el pum, armas quirnis
bombas de fragmentación— han sido em-
pleadas contra el pueblo vietnamita. Para dar
una idea de la concentración armamentista, sirva
este dato que comunicaba un corresponsal de la
UPI: en Con Thien, tres ° etros al sur de
la zona desmilitarizada, la potencia de fuego
era considerada la más concentrada en toda la
historia de las guerree clásicas. La artillería y
los buques de la VII Flota lanzaban hasta 14.000
proyectil por día.
Y sin embargo...
EL ARMA SECRETA
Cuando se leen los relatos de los corres-
ponsales sobre las acciones de estos ellas, salta a
la vista en primer lugar el heroísmo de los
combatientes, su audacia sin linetes, nutrida por
la justicia de su causa y su convicción revolu-
cionaria. Quien conoce al pueblo vietnamita,
sabe que es un pueblo de héroes. Cada uno es
un Van Troj en potencia. No se trata del arrojo
excepcional de un combatiente capaz de des-
tacarse y emerger por sobre los demás: es un
heroísmo colectivo, como estilo de vida, en aras
de un ideal superior, que modela la conciencia
y las acciones de tos hombres y mujeres.
Estos combatientes disponen además de una
tectica extremadamente flexible, cae métodos de
notable ductilidad, que lea permiten t. tptarse
a la lucha en todas  las condiciones, en la selva
y en la ciudad, combinando las variedades de
la lucha armada, de la lucha política y del tra-
bajo entre las filas del enemigo.
Pero tampoco ella alcanzaría a explicar el
éxito que deparó la ofensiva general sobre todo
el frente, que fue una operación planeada, cen-
tralizada, dirigida, con un comando operativo
único, resuelta en la reunión de la dirección
del Frente, presidida por Nguyen Irtiu Tho, efec-
tuada en la primera quincena de enero. El arma
secreta de los combatientes del FNL ha sido el
apoyo masivo del pueblo. ¿Cómo, si no es con
el apoyo del pueblo, puede concebirse la ope-
ración Saigón, donde 3.500 combatientes tienen
en jaque a 50,00 soldados norteamericanos y
titeses, y ocupan barrios enteros, y van puerta
por puerta hablando con los habitantes, que los
guarnecen, les esconden el armamento, le,s pres-
tan sus casas? Un cable da la pauta de la si-
tuecien al expresar: "El ataque contra Saigón
fue lanz , do en cooperación con los habitantes
del barrio de Dya Dinh." Y agrega: "En Saleen
como en otras localidades sudvienamitas muchos
ofíciales y soldados del ejército fantoche se han
pasado a las fuerzas populares. Es así corno la
ciudad de Hue fue tornada en 33 minutos con
la senda de la peblasión local y de numerosos
oficiales y soldados del ejército fantoche". Los
yanquis están sorprendidos y perplejos, "Los
funcionarios locales —expresa otro telegrama—
se mostrsron preocupados por la facilidad con
que unos 2,000 hombres armados, algunos con
ametralladoras pes das, consiguieron irle-educir-
se en la capital". El pueblo, esa "quantité ne-
gligeable". no entra en sus ecuaciones.
"Las "tremendas victorias iniciales" se ex-
plican además porque esos audaces combatien-
tes tienen todo e'. armamento cies les hace falta
para resnonder al armamento ultra-moderno de
los Estados Unirlos. En cantidad y en caliead.
n -roe ados, Lanzallamas. cañones
de grueso calibre, cohetes de 122 mm. Esto úl-
timo ( no solamente esto, como lo subraya el
representante del FNL en ocasión de las cele-
braciones del medio serle de la Revolución de
Octubre en Moscú) n denotando la presencia
de la ayeres iétics. que es 1 lmente enor-
me para Vietnam del Norte. (Hace nocos meses,
Johnson organizó una conferencia de prensa en
la Cese Menee ron la articipación del coronel
Robin Oles, "as" de las fuerzas aéreas de EE. UU.
Que combaten en Vietnam. Entre sus declara-
NCUYEN HUI.) THO
PRESIDENTE DEL FRENTE
INAL:IONAL D	 EACION
cioires se encuentra la aguicrite: "La defensa de
Vietnam Noite se ha fortalecido en enorme gra-
do, tanto en cuanto al fuego antiaéreo como
los Migues y a los cohetes tierrteaire. Si quie-
ren que les diga la verdad, estos cohetes infun-
den pavor").
LA DESCOMPOSICIÓN EN LAS FILAS
DEL EJÉRCITO TÍTERE
Es visible la descomposición en las filas del
ejército títere. Un ccuiplejo de eirsunstancias,
el peso de la coacción oficial, obligaban a mu-
cha gente a servir en el ejercito utere contra
los patriotas. Pero sólo estaban esperando el
momente de "cambiar de hombro el fusil".
Ahora lo están haciendo en forma masiva. Mon-
tones de cables señalan el pasaje de destaca-
mentos enteros, con su armamento, a filas del
Frente de Liberación.
En realidad, se ha precipitado un fenómeno
qUe tiene raíces en los años anteriores. Hace
mucho tiempo que el Frente trabaja entre ellos.
En los combates, la táctica de los combanentes
del Frente (de los "vieteongues") consistía en
concentrar el fuego contra 'las fuerzas vivas del
enemigo". El enemigo. son los yanquis, que re-
conocen. de fuente oficial, mes de 100 000 muer-
tos en esta guerra (con todo lo que ello implica
por sus repercusiones en E.stedos Unidos, en la
conciencia de sus familiares y alleeados, corno
Argumento contundente en favor del cese de
la guerra en Vietnam, que moviliza a los sectores
más lúcides de la sociedad norteamericana, en
un movimiento que ha roto el cascarón y se
proyecta con relieve acusado en la vida social
del priese Fri caso de retirada, los yanquis tra-
taban de salvar a su gente, a los "arios puros",
y dejaban abandonados a los indígenas en el
campo de batalla. Estos prisioneros eran reco-
gidos por los "vietcongues", curados, bañados,
abrneritados al igual que ellos mismos. Lo que
las agencias llanian el "lavado de cerebro" me
fee reeetado en Henal por des periodistas tu.
hurtos, Valdés Vívó y Martha Rojas, nue regre-
saban de una gira por las regiones dominados
por el FNL, "Te eres un campesino de tal lo-
calidae. te decían, Yo soy un campesino de tal
otra, Somos hermanos. ¿Cómo VdS a apunar tu
fusil contra mi? Tenemos que apuntar el fusil
juntos contra el extranjero Que est3 hollando
r irestro suelo patrio, contra el illell'=or nortea-
nisncsno" La exnlicación terminses ahí. Si el
501dado pedía entrar a ccmli7ytir bajo la ban-
dera del Frente se le entregaba un fusil, e lo
pasado DiSndo. Si quería regresar a Sil aldea,
se le liberaba, sithiende) que iba a convertirse
en un factor de "revolucionariescien" en la re-
taguareia erre-Mea. Por otra parte los yancluis
ya no lo utilizarían más nunca, po-nue desenin-
fiaban de todos los que habían estado en con.
tacto con los evietconeuess,
El pasaje de soldados a las filas del ejército de
liberación asume ribera un carlinter masivo, La
guerra adquiere cada vez,  ns el r;' ..r de una
contienda que enfrenta al pueblo sucivienamita
en su conjunto contra los ocupar ees norteame-
ricanos y su cohorte de lacayos de los limones
exprimidos nue se han venido sizcediendo --ba-
tiendo todos les rds imaeinebles en materia
de corruncien, de putrereceien, de cohecho y de
saqueo de fondos públicos.  desde lego Dirn
Dienh hasta Cae Ky (el admirador de Hitler,
puesto a adelid de la civilización occidental y
cristiana) y Van Thieu.
(Pasa a la pág. si
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Jardín de infantes
"LA CASITA"
Inscripciones!
21
 semana de marzo
unes ji al sábado 16 inclusivo
Horario: de 17 a 21 horas
Echeyarriarza y Benito Blanco
PASES
EL FANTASMA...
(Viene de la pág. anterior)
¡TODO EL PODER AL FRENTE DE
UBERACIÓNI
Nacido el 20 de diciembre de 1960 en las sel-
vas de Vietnam del Sur (erijo la presidencia de
un abogado saigonés graduado en París, Nguyen
Huu Tho, que prefirió abandonar su bufete) el
Frente comenzó poe unir a partidos y sectores
patrióticos venidos de distintas vertientes, sin
duda con una participación muy importante de
los comunistas, pero englobando a luchadores de
todas las tendencias y dispares concepciones re-
ligiosas, hermanados en el ideal común de
emancipar a su patria del yugo extranjero. Hoy
ha plasmado una vastísima unión del pueblo
que cuenta con la simpatía, el reconocimiento y
el respaldo activo de la gran masa de la poble-
cien. El Frente ha demostrado ser capas de
tomar en sus manos la totalidad de poder.
Ya se ha adelantado en ese camino con un
programe, aprobado en agosto de 1967, que es
un modelo de pensamiento creador, de am-
pl oul, de sensatez, de espíritu unitario, en el
cual sienta las bases para la creación de un
gobierno antimperialista, soberano, democrático,
avanzado y neutral, que acordaría con la RDV
socalista la reunificación de Vietnam en una
patria liberada. (Al leer estas bases del progra-
ma del Frente, recordaba una carie impregnada
de poesía, llegada desde el sur luego de un pe-
riplo increíble por Hong Kong y por París, en
que un combatiente, en un alto de la batalla,
describe a un familiar radicado en "la tiesa del
tío Ho", la hora en que disfrutarán de la paz,
ba io los cocotales umbrosos...).
Más allá de los éxitos militares —que a la
hose de escribir estas líneas no podemos aqui-
le'er si son definitivos— éste es el hecho esen-
cial Las acciones de estos días han tenido fun-
dernentalmente un intenso resultado político y
rrice al, psicológico. Han demostrado la fuerza del
pueblo y la debilidad intrínseca sic los yanquis,
que se quedarán hasta sin títeres, porque ya se
sabe que las ratas abandonan el barco que se
hunde. Un pueblo que ha conseguido estas vic-
torias en los reductos del enemigo, podrá lograr
también su expulsión completa del territorio
ocupado. Cuando un pueblo entero alcanza esta
convicción, no sólo no puede ser derretado, sino
que acerca la hora de su victoria final. Por eso,
el fantasma de Dien Bien Phu mantiene a John-
son insomne junto a su teléfono.
EL FRACASO DEL ESCALONAMIENTO
Desde el punto de vista militar, estos hechos
ponen de relieve el fracaso de las tácticas utili-
zadas por los yanquis en este escenario en gene-
ral, y del escalonamiento en particular. Aplicaron
los planes de "guerra especial'' el plan Stan-
ky-Taylor, vertebrado en la formación de de-
.  cenas de miles de "aldeas estratégicas", como
gigantescos campos de concentración, mediante
el cual juraron pacificar el Sur en 18 meses. El
pueblo hizo trizas este plan. A medida que iban
perdiendo terreno en el Sur, idearon la táctica
del "escalonamiento" a partir de agosto de 1964,
bo hardeando salvajemente los objetivos civi-
les, las grandes ciudades como Hanoi y Hai-
phong. las escuelas y hospitales, los centros de
investigación científica. El objetiva era rendir
a ese pueblo y al gobierno de la RDV por el
terror, por la "guerra psicológica", obligarlos a
negociar desde posiciones de fuerza, con vistas a
pitepetuar la división del país y su presencia en
el Sur. Se encontraron con el horcón del medio.
Ya lo había previsto Ho Chi Minh. que senten-
ció al comienzo del esealonamiento."Si una bes-
tia feroz tiene las dos patas de atrás cogidas en
una trampa, no es metiendo sus dos patas de
adelante en otra que logrará salvarse". Calcu-
laren que el "esealnnarniento" aliviaría la pre-
sive ,
 en el sur. A la vista está.
Mas aun: es posible que la ofensiva del Fren-
te baya deslearatarlo una invasión al Norte, a
la RDV, hecha por tierra a través de la zona
cleamilitarizada, que viene siendo preparada por
el mando yanoui de tiempo atrás. Un avezado
comentarista militar de la guerra de Vietnam,
el teniente corona' A. Lenntiev, anotaba ya a
fines del año pasado ("Tiempos Nuevos" •
 n9
44 'T17) que el mando norteamericano había des-
tacado ya a lo largo del paralelo 179 más de
attr.t.
	 teelatt.
	 taottatestatet.
	
-altateatt7"""'
100.000 soldados, y agregaba: "Todo hace su-
poner que las tropas terrestres de Estados Uni-
dos se preparan para invadir el territorio de la
RDV". Ahora mismo (3eI1/53) un cable de la
agencia ANSA consigna: "Mientras el general
Westmoreland dijo, días pasados, que
el comando supremo estadounidense, encabeza-
'do por él, esperaba una acción de este tipo,
como diversión en vista de un ataque al norte
del país, hoy el general John Chad:son, coman-
dante operativo, definió la ofensiva de los gue-
rrilleros contra las ciudades como una com-
pleta sorpresa".
Y un fracaso completo de los cacareados ser-
vicios de inteligencia, por añadidura.
Los hechos actuales también recuerdan la
gran victoria de Dien Bien Phu, —que selló el
ocaso del dominio colonia' francés y condujo a
la conferencia de Ginebra— donde el ejército
del pueblo revo)ucionó todas las reglas del arte
militar tradicional, echando por tierra muchos
mitos, barriendo con otros tantos imposibles.
PAN MUN JON, OTRO SÍMBOLO
Concomitantemente, acusado de espiar y vio-
lar las aguas territoriales de la RPD de Corea,
Estados Unidos sufre el apresamiento del barco-
espía "Pueblo", y debe bajar el gallo y limitarse
a discutir el tema ante la Comisión de Armisticio
en Pan Mun Jan. Nombre que ha pasado a en-
carnar otro símbolo: el de otro pequeño pueblo
—partido al medio también por la invasión nor-
teamericana, gemelo del vietnamita en su lucha
por la unificación— que enfrentó a EE. UU. en
la cruenta guerra de 3 años (recuérdese la pre-
sencia de Foster Dulles en persona en el paralelo
389, en las vísperas de la invasión al norte) y
lo obligó a sentarse a la mesa del armisticio. De-
cididamente, malos vientos soplan para los Es-
tados Unidos desde esta zona del Extremo Orien-
te, donde lo acompañan como la sombra al cuer-
po, a pesar del crimen organizado, la humilla-
ción y la derrota.
Es posible que exista una relación aun más
Intima entre los hechos de Wonsan y la guerra
de Vietnam. Los estrechos de Corea, en el Mar
del Japón, están sobre la ruta que une Vladivos-
tok con Haiphong. ¿Qué hacía el "Pueblo" en
esas latitudes?
LA LECCIÓN PERDURABLE
En estos días no he podido sacarme de la
cabeza la imagen y el recuerdo de tantos ami-
gos vietnamitas,. combatientes, guerrilleros, mo-
destos y esforzados, hombres completos en su
cabal acepción, de conciencia lúcida y espíritu
realizador. Más allá de las fronteras, siento co-
mo nunca que su lucha es la nuestra, que su
causa es la nuestra. En el Museo de la Revo-
lución de Hanoi, entre tantos documentos sobre-
cogedores de la lucha contra el colonialismo,
desde comienzos del siglo y antes aun, sentí que
me recorría un estremecimiento al advertir una
foto de una manifestación de la juventud uru-
guaya en solidaridad con Vietnam. ¡Y cuánto
apreciaban esta modesta acción de ayuda! Pero
son ellos los que están contribuyendo considera-
blemente a la liberación de los pueblos oprimi-
dos, de los humillados y ofendidos de la tierra,
al asestarle un marronazo en medio del testuz
al enemigo n9 1 del mundo y de América, a los
engendradores dr golpistas y gorilas, a los sa-
aueadores de nuestras riquezas, a los culpables
del hambre y del atraso, ;a los asesinos del Che!
La lucha anti-yanqui nos hermana en un destino
Tambión teasanda con otras mé-
todos, se erigen en una barrera horizontal inter-
puesta a nuestro destino independiente y sobe-
rano. El holocausto del comandante Guevara es
un grito de guerra y de odio —odio como fac-
tor de combate— contra los yanquis. Los vietna-
mitas nos brindan el aliento de SUS victorias, y
la gran lección de la unión de todo el pueblo,
de sus distintas corrientes, que luchan manco-
munadas por el ideal común. Aquí también, la
mayoría de la población no son los aaentes yan-
quis, los vendidos, la cáfila de terratenientes y
banqueros, los aprovechados usufriirtite-ina do
la crisis. que se dan el festín en medio de la
peste, aSalaremos escuchar Hata el fin la sencilla
y profunda lección de les vietnamitas, que es la
dieses de tantas victorias?
Jaurés decía nue mucho Internecionallemo nos
vuelve a la pateia, 	 e;atearnita hace
-
-a- a neestros deberes de lucha antimpe-
rlalista
-
 en Uruguay, casi en sas antípodas, en
estos días que conmueven al mundo.
EN LA RUTA DE LA P
(Viene de póg. 7)
N O se trata de ocultar la personalidad de lesacusauos, delincuentes con múltiples ante-
cedentes policiales y judiciales (Calcagno
purgó una larga condena por homicidio), pero
tampoco es posible dejar de lado que las itilLas
pruebas en su contra están formedas por las
confesiones extrajudiciales obtenidas gracias a
los procedimientos enumerados.
Desde el punto de vista jurídico-procesal,
la argumentación de la defensa se apoyará en
la inexistencia de flagrancia propia porque los
imputados no fueron vistos en el momento cie
la comisión del delito que se les adjudica y de
flagrancia impropia, porque inmediatamente
después de cometido el crimen, los autores no
fueron designados por sus nombres ni surgieron
presunciones graves contra ellos, así como no
se les halló en actitud de fugar o esconderse,
según lo determinado por el artículo 150 del
Código de Instrucción Criminal. Al no existir,
pues, delito flagrante, el juez competente puede
poner en movimiento la acción penal pero res
ejercitarla; el artículo 146 del citado código,
así como los artículos 15, 16 y 22 de la cc,1,5 -
titución, obligan al magistrado, en estos casos,
a poner al ministerio público en condiciones de
ejercer la acción punitiva. Dicho en otras pala-
bras, debe dar vista al fiscal para que éste iris-.
trumente la acusación, pero no puede hacerlo él
mismo, como en el caso de delito flagrante, ra-
zón por la que se le solicita se sirva reponer
por contrario imperio el auto de procesamiento
recurrido.
Para el defensor, éste es "quizá el caso mas
insólito de nuestra jurisprudencia; el procesa-
miento de dos personas por un delito de homi-
cidio sin cadáver, sobre la base material del
hallazgo de restos humanos... pero sin id ri-
tificación... ni determinación médica de la
causa de la muerte...".
En los camastros de Miguelete, Adán Calcag-
no y Carlos Merlo parecen ya haber perdido
toda capacidad emotiva. Con escalofriante indi-
ferencia narran las torturas que padecieron y
sólo esbozan una sonrisa cuando recuerdan có-
mo se libraron finalmente del aprendo policial.
En las barrancas fangosas del otro Miguelete
nadie sabe que la Constitución de la República
dispone que ningún ciudadano puede pasar más
de 24 horas detenido sin ser sometido a la jus-
ticia. Quizá alguien lo sepa en la Jefatura de Po-
licía, pero no cuenta. Como tampoco cuentan de-
masiado, en esta historia, los nombres; en tren
de poner justicia cabeza abajo puede hasta con-
siderarse injusto señalar al comisario Fulano o
Zutano o al oficial Mengano. Porque Fulano,
Zutano o Mengano, son sólo resortes degenerados
de un organismo totalmente desnaturalizado,
acicateados en su bajo menester por la impu-
nidad con que ellos u otros colegas se siguen
moviendo en este terreno; ayer la persecución
política, hoy la dureza de delincuentes vete-a-
nos, cualquier cosa parece ser buena para justi-
ficar los procedimientos. Otras veces se ha ha-
blado de la necesidad de crear la policía judi-
cial y quizás ahora vuelva a discutirse el tema;
tras el bizantino debate sobre su conveniencia y
su fracaso en otros países, se mantiene incólu-
me un sistema repudiable, al que, para su suer-
te y nuestra desgracia, nos vamos acostumbran-
do cada vez más.
BUCHENWAID
(Vierte de pág. 9)
Imperio desde dos o tres años antes de termi-
nar la guerra. Fue juzgado en Nuremberg en
1948 y condenado a prisión... No sé a cuántos
años... Muchos... E incautación de todos sus
bienes. Antes de dos años y por intervención
de Bonn salió en libertad. Todos 13s bienes la
fueron devueltos, sus dominios resiz *lecidos.
Krupp siguió siendo uno de los más poderosos
imperios económicos alemanes.
A UCHAS veces había leído los nombres deIn los criminales nazis restaurados en sus
títulos, en sus fortunas, en sus vidas por
la Alemania Federal. Pero como las cosas que
suelen exponerse en los museos, esos nombres
tenían una pátina de lejanía. Pero ahora estaba
sentada en un banco que miraba hacia el lugar
donde se había levantado un día la carpa de
los polacos; al borde de un camino señalado
con una flecha en la que decía "baños", ea de-
cir, "crematorios"; a trescientos metros del por-
tón de entrada orlado por un gigantesco, cínico,
interne letrero en hierro forjado: "A cada uno
lo que merece". Y aunque el sol seguía muY
brillante y las flores ocupaban una parte Im-
portante del p:	 e,	 -	 silencio se
entre Aosoiros,
e?	 SittYrtitlIttaa 
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EL INFORME DE RA A TR
• Concluimos en este número la publicación del sensacional
informe del comandante Raúl Castro sobre las actividades
del "grupo microfraccional" orientado por Aníbal Escalante. Es
innecesario destacar nuevamente la importancia de este docu-
mento singular.
garez donde se detectaron
grupos y personas que tienen
una poskión microfraccional
Se conoció la existencia de pequeños
grupos de elementos microfraccionales:
en el Ministerio de Industrias, encabe-
zado por Luciano Argüelles, detenido;
en el periódico Granma, en el puerto
pesquero, en la tabaquería "La Coro-
na"; en Hupm.ann y Gener, en Fruti-
cuba, en Facultad Obrero-Campesina,
en antiguos militantes del PSP del ba-
rrio Marte y Arsenal, en el Ministerio
del Interior, en la Academia de Cien-
cias, en el ¡CR, entre algunos ex diri-
gentes sindicales, en alguna oficina del
Comité Central y en el MINFAR, don-
de un minúsculo grupo de cinco dete-
nidos de antigua militancia de la Ju-
ventud del PSP, cada uno con sus ca-
racterísticas muy especiales, como por
ejemplo el teniente Hugo Vázquez, que
era fiscal de la sección jurídica del
Estado Mayor General, que participó
en la clandestinidad contra la tiranía
batistiana en la organización no sé de
qué huelga. Se enteró Ventura. se asus-
tó, y a través del presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de la provincia
de La Habana le pidió una entrevista
a Ventura, el que se la concedió. Ven-
tura lo regañó, le dio un tabaco, se lo
fumó allí y se fue; hasta el día de
,hoy no volvió a conspirar. Lógicamen-
te al ser discutido para el ingreso en
el partin en las fuerzas armadas, que-
dó afuera; desde entonces estaba "dis-
gustado".
Se obtuvo información de personas
.que sin haberse detectado su participa-
ción en un grupo determinado tienen
una posición microfraccionaria. Igual-
mente existe información de algunas
personas que mantenían relaciones con
elementos neicrofraccionarios sin com-
batir su posición.
En la empresa Fruticuba los elemen-
tos microfraccionarios se aglutinaron
en los cargos de dirección. Cuando esta
empresa se creó empezaron a trabajar
allí varios ex militantes del PSP que
reunían características similares. To-
dos habían fracasado en los trabajos
que anteriormente se les había asigna-
do, se encontraban resentidos y siem-
pre tenían su "explicación" para tra-
tar de justificar sus fracasos. Todos se
consideraban víctimas de la revolución
y se creían con méritos suficientes pa-
ra ser dirigentes políticos. Algunos eran
sos'enidos en sus cargos a pesar de
sus torpezas o poco prestigio, y otros
después de cometer equivocaciones de-
bido a su ezcasa capacidad recorrían
otros cargos de la empresa pero casi
siempre seguían siendo dirigentes.
Todo este grupo de resentidos tenía
una posición de crítica constante y ma-
ledicencia sobre cuanto la revolución
hacía y sobre las orientaciones que se
le daban a la empresa. Fueron deteni-
dos, de dicha empresa: Ricardo Bofill
Pages, quien fuera responsable de di-
vulgación en Fruticuba; Francisco Bri-
to Rodríguez, responsable de comercia-
lización; Reinaldo Puig Berdeja, res-
ponsable de montaje y proyectos y Raúl
Fajardo Escalona. administrador de una
heladera de Fruticuba.
Algunas de las opiniones que mani-
festaba Bofill al respecto del grupo
eran de es'a índole: que los métodos
que se utilizaron para sacar a Aníbal
Escalante de la dirección nacional no
hsbían sido los más correctos; que el
('he se había marchado de Cuba por
disarepancias con Fidel, y cosas por el
Este Bofill perteneció a las ORI.
Por Francisco Brito se planteó pú-
Llicarnente que el Che había fastidiado
la economía de Cuba, inventando in-
dustrializar ese país con importacio-
nes de lápices, refriaeradores, bujías,
ince que el mismo había instalado la
tecnocracia y traído técnicos latino-
americanos trotskistas. que lo mejor
(ele hizo fue irse para el... (censura-
do) de este país, Manifestaba que el co-
mandante Fidel Castro después de
'tronar' al Che, cogió la línea de éste
que es muy... (censurado), que a Fi-
del, no había quien lo entendiera, que
estaba loco.
Estos detenidos han aportado datos
que verifican y amplían la información
que teníamos de Fruticuba, que reve-
lan la situación de desconfianza y re-
sentimiento que había en dicha em-
presa.
Sobre la condición moral de la ma-
yoría de los detenidos, con sus natura-
les excepciones, no vamos a relatarlas.
Baste leer un pequeño parrafito del
documento número 2, escrito por el doc-
tor Emilio Quesada, que dice lo si-
guiente; "En cuanto a algunos compa-
ñeros —se refería a los del grupo—, se
les consideraba comunistas porque
compartían estos criterios, independien-
temente de sus debilidades humanas, se
consideraba que eran firmes en sus
concepciones y lo demás se toleraba".
(Léase firmes, fieles a la línea que
mantenía el grupo; léase firmes, fieles
a Aníbal).
(1 Cómo me recuerda este párrafo uno
de los factores que empezó a engendrar
el sectarismo: fiel a mí, no importa lo
que tú hagas, lo que hiciste, lo que
harás, las corrupciones que estás co-
metiendo, las que cometerás; eres un
buen comunista porque eres fiel a mí).
Escogí una frase del propio doctor
Quesada, lugarteniente de Aníbal Es-
calante, para referirme a ese aspecto
del problema.
Objetivos que perseguía
el grupo microfraccional
Aníbal Escalante declaró que el ob-
jetivo que perseguía era crear una co-
rriente de opinión que forzara la dis-
cusión de sus puntos de vista en el
partido.
Yo quiero que me permitan hacer
una breve anécdota aquí, que me viene
a la mente, con motivo de este argu-
mento de Aníbal
Era en aquellos años difíciles donde
teníamos bandas de contrarrevolucio-
narios alzados en varias provincias del
país (febrero de 1961). Recuerdo que
estaba en Oriente. El jefe del Departa-
mento de Seguridad del Estado, capi-
tán Méndez Cominches me llama, des-
pués de haberse producido una deten-
ción de un sujeto en Guantánamo con
un cargamento de fusiles. Varios de
sus socios se lograron alzar en Monte
Rus. Creo que por ironía se llamaba
Aníbal también, Anibal Rodríguez.
Méndez me llama una madrugada a
casa y me dice: óyeme, yo quisiera que
tú vinieras aquí e interrogaras a este
hombre a ver si tiene el descaro de
decirte a ti lo que me está diciendo a
mí. Me puse la ropa y partí para Se-
guridad. Interrogo al hombre: se le ha
capturado con armas, con un grupo de
bandidos iban a alzarse en Monte Rus,
y me repitió la misma historia, pare-
cida a ésta de Aníbal Escalante de que
el objetivo que perseguía era crear una
corriente de opinión que forzara a la
discusión de sus puntos de vista en el
parido, ¿Qué me dijo el Aníbal aquel?
"No, canco, yo no me iba a alzar, no-
sotros no iba.mos a pelear contra uste-
des". ¿Y estas armas? ¿Tú no aceptas
que te ibas para las lomas de Monte
Rus? Me dice: "Sí, chico. Yo no estoy
de acuerdo con las cosas del comunis-
mo que se están implantando aquí, y
corno no podíamos hablar con Fidel
nos íbamos para Monte Rus, íbamos
a estar allí con los hombres y fusiles,
y así Fidel se vería obligado a discu-
tir con nosotros").
Por otra parte, los detenidos Octavio
Fernández e Inaudi Kindelán Reyes de-
clararon que el fracaso de los planes
económicos de la revolución significa-
ría un fracaso político de la dirección
pequeño-burguesa, obligando a una rec-
tificación de la línea, y a una consi-
deraciÓn de los puntos de vista del
grupo, llamándoseles a algunos de ellos
a ocupar posiciones dentro del partido
y el movimento sindicaL
Ausencia total de actitud
revolucionaria y propensión
a la mentira
Se entiende mejor cómo algunos fo-
mentaban y dieron la orientación de
fomentar contra estos comunistas de
ahora el descontento en las colas, que
dicho en honor de la verdad y de la
fidelidad exacta y la honestidad de to-
do este proceso que se ha seguido, el
que lo dijo, ahora lo niega; pero te-
nemos pruebas irrebatibles de que lo
dijo y que dio la orientación. Ya las
demás cosas que había contado y es-
crito nos satisfacían en nuestras inves-
tigaciones, porque igual que eso nega-
gaban todas las infamias de todas las
cosas que dijeron de los dirigentes de
esta revolución.
Eso lo negaban, y esto lo negó. Lo
digo por lealtad con la verdad y jus-
teza con el propio detenido, pero tene-
mos las pruebas. Esa orientación no
tiene nada de contradictoria con la li-
nea que plantean, y que datos de ese
tipo encontraremos en los documentos
que leeremos próximamente.
Es decir, que el "fracaso" económico
de la revolución y de sus planas obli-
garía a una rectificación de la línea
y a una consideración de los puntos ...e
vista del grupo, llamándoseles a algu-
nos de ellos a ocupar posiciones, por.
que ellos son los representantes del
proletariado y nosotros de la pequeaa
burguesía (No nos pueden decir que
nos estamos acercando al imperialismo
yanqui y dicen que nos estamos acer-
cando al francés.)
Además, se intentaba ganar para 3115
Opiniones a militantes del partido, a
modo de presionar desde la base del
partido a los organismos de dirección.
Pero más que nuestra palabra pre-
ferimos fundamentarnos en los docu-
mentos que de su puño y letra ellos
mismos escribieron. Yo quiero señalar-
les • ustedes, compañeros del Comité
Central, que en lo que hemos estado
leyendo hasta ahora nos hemos limi-
tado exclusivamente a leer lo que ellos
han aceptado y lo que ellos han con-
fesado; cuando son opiniones nuestras
hacemos la salvedad y exponemos lo
que ellos expusieron y para destruir
sus propios argumentos vamos a em-
plear sus propias palabras, sus propias
confesiones, sus propios manuscritos; y
naturalmente, no podemos leerlos to-
dos porque son arrobas de papeles. Por
lo tanto, en el Buró Político se tomó la
decisión de organizar una exposición
en un lugar próximo a este local, pa-
ra lo cual se le entregará a cada uno
de los miembros del Comité Central que
se encuentran aquí un folleto nume.
rado, con el nombre de cada cual, que
antes de salir de aquí deben devolver-
lo, y que conblene un índice de todas
las pruebas que obran en nuestro po-
der, para que en la exposición todo el
que lo desee pueda apreciarlas direc-
tamente: documentos ocupados, decla-
raciones de los detenidos, fotografías
de los encartados en distintas activida.
des conspirativas, grabaciones de con-
versaciones, reuniones, exposición de
documentos y películas de interrogato-
rios practicados, logrados a través de
la técnica operativa, etc., todo puesto
a la disposición de todo el Comité Cen-
tral.
Después que usen el folleto lo vuel-
ven a devolver en el mismo lugar don-
de se lo entreguen para su control por
las cosas que en el miamo se exponen,
como simple guía de lo que quieran ver
los ~pañeros del Comité Central que
pasen a dicho salón, si lo estiman per-
tinente en alguno de los recesos o al
concluir en el día de hoy.
Es decir, que nos hemos basado en
inninnerahles e irrebatibles pruebas y
en lo que ellos han escrito, han acep-
tado y han confesado. Y para destruir-
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les sus propios argumentos —porque
la revolución no necesita defenderse de
las infamias que estos señores lanza-
ban, porque el mínimo de razón que
puedan tener en algunas de sus crí-
ticas a la revelución lo invalida el he-
cho de la ausencia total de actitud re-
volucionaria, sus propensiones a la
mentira y la difamrcain mezcladas con
la crítica, sus monstruosas deformacio-
nes de la historia y las características
del proceso revolucionario, su derleal-
tad al país y los propósitos avíes();
mezquinos y traidores que perseguían.
No es la critica sana que constante-.
mente nos hacemos nosotros mismos.
Deseaban, en dos palabras, que la re-
volución fracasara para hundir lo que
ellos consideraban la dirección pequeño
burguesa de la revolución.
Vamos a remitirnos a los documen-
tos que ellos mismos redactaban.
Manuscrito número 2
de Octavio Fernández
Exponía Aníbal que a partir del
año 1970 las dificultades crecerían
porque económicamente no Sbarnow
a poder llegar a los 10 millones de
toneladas de azúcar, ya que las me-
didas a tomar para asegurar esto no
se estaban tomando, y que el propio
ritmo de las Actuales zafras así lo in-
dicaba, puesto que tendríamos que in-
crementar prácticamente cuatro millo-
nes en dos años, que la escasez de los
productos alimenticios, así como.los in-
dustriales, no estarían resueltas ta exp
co en el nivel que se estaba plantean
y que por todo esto los ofrecimientos
que se le 'habían hecho al pueblo no
se les podría dar, como era el no pago
de los alquileres en el 1970 Política-
mente los partidos comunIstas
americanos estarían más fuertes (esto
es para el año 1970, según el "profeta"
"Anibal Escalante) 'a, en condie:ines
de dirigir ellos plenamente la lucee en
sus respectivos países, Que la Unión
Soviética estaría mucho más fuerte Dor
el desarrollo impetuoso en toda su téc-
nica, tanto en lo económico como po-
lítica y militarmente y que por el con-
trario el imperialismo estaría más de-
bilitado.
"Ante toda esta situación, se impon-
dría de seguro una rectificación en la
línea del partido en Cuba, se cambia-
rían los métodos organizativos y de tra-
bajo del partido, dando una mayor par-
ticipación a compañeros obreros. Sobre
la producción se aplicarían meelídal
más realistas, teniendo más en cuenta
las opiniones de los trabajadores uti-
lizando el movimento sindical en el
verdadero carácter que el mismo tiene
de dirigente de la clase obrera Y con
respecto a la Unión Soviética, nos acer-
caríamos mucho más en toda su polí-
tica, eliminando toda una serie de dis-
crepancias que en la actualidad tene-
mos, ya que la vida servirla de ejem-
plo, En este caso, además, porque la
corriente que traba en favor de acer-
carnos a Francia fracasaría, a pesar de
todo, en sus intentos, puesto que Fran.
cia era un país capitalista que en el
trato hacia nosotros no abandonaría su
posición de clase y porque también no
contaba con recursos tan amplios corno
la Unión Soviética.
"Antes de toda esta cuestión el gru-
po trabajaría en interés de defender
las posiciones de la Unión Soviética
ante hechos que se sucedieron, coma
por ejemplo, en el reciente conflicto
del Medio Oriente, además de esclare.
cer la posición de la misma en toda
su política de coexistencia pacifica, asl
corno de impregnar la confianza nece-
saria en toda la masa sobre la solidad.
dad de la Unión Soviet ca hacia nues-
tra revolución y hacia todos los movi-
mientos revolucionarios: asegurar el
hecho de que nunca la Unión Soviética
nos dejaría solos frente al imperialis.
mo, por ser un problema de principios
de la misma defensa de nuestra revelo-.
cién, de luchar porque los puntos de
vista de la clase obrera sobre la pro-
ducción se tuvieran en cuenta, así co-
mo de darle la revelancia requerida al
papel de les 5 indiCatns cama el medio
idóneo para desarrollar la emulación
(Pasa a la pág. siguiente)
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MI'iISTERIO DE
SALUD PUBLICA
LICITACINES PUBLICAS
El Ministerio de Salir
Pública lllarna • lidl
patee* para el suma:del»
de los argurenI
	 artículos:
RCOLES fl Dl rt-
ERO DE 1
RA 8 — 1..c, N9 617 —
( AJASS DE CART. , LA-
TA, ALUMINIO O TE-
RIAL PLASTCO - Pienso-
pina - PLAZA - PRIMER
LLAMADO.
HORA 9 — Lic. No 618 —
ARTICULOS DE VIDRIO -
PERIÓDICA - PLAZA -
PRIMER LLAMADO,
HORA 10 — Lic. No 619 —
LAVADO Y PLANCHADO
DE ROPAS (INSTITUTO
DE ONCOLOGIA) - PE-
RIÓDICA - PLAZA - PRI-
MER LLAMADO.
ACLARACIÓN: En caso de
que a dicho acto no so
prenentaran por lo menos
3 proponentes Jrs mismos
serán declarados desierto*
fijandose, corno apertura
del segundo llamado la
misma fecha a las alguien-
horas.
}I nr	 y 25 Lic. No 117
ra 11
 y 15 Lic. NV 618
10 y 13 Lic. N9 8131
MARTES II DE MAREO
HcrtA .14 — Lin N9
MATERIAL DE 13EMOTE-
RAPIA CIP Y PLAZA -
PRIMER LLAMADO.
ACLARACIÓN: En caso de
que a dicho acto no se
piesentiu-an por lo menos
3 proponentes el mismo se-
rá declarado desierto Li-
jándose como apertura del
segundo llamado la misma
techa a la siguiente hora
Rara 14 y 15 Lic. 111,
 6211
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DtA MIÉRCOLES II
DE FERRERO DE 13a8
110RA e— P.P. R9 349 —
OONEJOS MACHOS - PE-
RIÓDICA - PLAZA - PRI-
MER LLAMADO.
ACLARACIÓN: En asao de
que a dicho acto no os
presentaran proponentes el
mismo será declarado de-
cierto fijándose como aper-
tura del /Segundo llamado
la misma fecha a la si-
guiento hora.
Hora 8 y 15 P P NO 349
PEDIDO DE PRECIOS
DEL rine retsiseCOLEte 11
DE FESS O DE 191118
ROSA 8 — P.P NO
PRODUCT	 oPoTESall-
PICOS Y OXIGENO - PE-
RIÓDICA - PLAZA PRI-
LLAMADO,
ORA 9 —PP N9 844
ARTICU 7,03 DE MOLINO
PERIÓDICA - PLAZA -
TERCER LLAMADO,
ACLARACION: En cato de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes el
'mamo será declararlo de-
sierto Vjándose como aper-
tura del segundo llamado
la misma fecha a la :d-
iente hora.
8 y 1S P.P, N9 350
ERTENCIA: El
t.eno de Salud Pilla/lea
'baca rus avisos de lici-
taciones publicas en por lo
menos cinco diarios de la
capital: ios (lías jueves y
viernes de cada semana.
Para los Pliegos y Pr o-
yroenian rospecttvaa los in-
teresad deberán dirigirse
a la SeceI6n LIritaciones
y Comprar Avda. 18 de
Julio No 1.-o f3er. piso)
AVISO N9 48,
• 1
	 4,01'
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AFFICHES
INTERNACIONALES
VENDO
Earandl 443 - Tel. p2341
eeree
s'Y
HUGO
AZOGADO
•
JUAN CARLOS
ESC. 201	 TELE,
Castellá
REPARACIONES
GARANTIZADAS
Máquinas de escribir,
sumar, calcular
y registradoras
Cintas y rallos
URUGUAY 1383
Teléf.: 8.59.26
'
TURISTAS
NÓmina de algunos de los
libros uruguayos in ahilar-
dos en Argenttna y Broma,
en venta en todas las 11-
breriaa de Montevideo.
Pablo NERUDA
Canción da gesta
(poesía)
Nicolás GUILLÉN
Tengo (poesía)
E7equiel MARTINEZ
ES tRADA
Mi experiencia
cubana
Abraham GUILLEN
La segunda revolu-
ción española
Carlee M. RAMA
Historia del ~vi-
1 r lento
	 y 30-
cial	 oamencano
cante
Ernesto CHE GIJEVARA
Condicinnes para el
desarrollo económico
latinoamericano
LIREROVICZ-STRANIERO
Cantos da la nueva
resistencia espafiola
Max BEER
Histeria g
	 del
socialismo y dø.. lea
luchas sociales
edita:
EL SIGLO
ILUSTRADO
callo Yi 1274 TeL II 53 13
Montevldao
(Viene de la pág. anterior)
socialista. la escolaridad entre los tra-
bia'adores y de asesor de la administra.
edita en toda su politica admini 	 tiva,
y hacer que t
	 arte trabajo ruetifis
cara Cri esclarecer a todos loe 	 afiee
ros en la justeza de esta política.
"En los trabajos de prosela o t'e
planteaba el méteselo de tanteo de lee
compañeros" (sigue escribiendo Octa-
vio), "o sea. se veía a un compañero
y se le hablaba de las cosas que suce-
dían para conocer su opinión: en la
mayoría de los casos se le hacía men-
ción de Aníbal, tamblea para saber si.
la reacción era positiva o negativa. de
acuerdo con eso se sabia si el compa-
ñero era susceptible de ser ganado en
este propasase y en el caso de algunos
dirigentes Aníbal planteó que yo fuera
a ver a Blas, y Kindelán a Lázaro"
(el hecho que relaté anteriormente)
"para conocer sus opiniones.
"Cuando todos estgs hechos desem-
bocaran en la situación que Aníbal
plan'eaba (sigue Octavío) para después
del 1970, y producto del análisis que
se hiciese en interés de Superar lea
debilidades existentes, se adoptarían los
cambios en loe rnétcxios de trabajo del
partido, en la producción y en el mo-
vimiento sindical, así coas° en la po-
lítica hacia la Unión Soviética y los
partidos comunistas latinoamericanos.
Aníbal planteaba que entences tenía
que haber una actitud de reconocimien-
to hncia sus opinones, y por lo
llamarían nuevamente a ocupar un
puesto en la dirección del partido o
-simplemente el mismo que h teni-
do. o sea el de organizador.
"Además, que por parte de la Unión
Soviética seguro se produciría les ayu-
da moral necesaria e inclusive surgiría
el planteamiento por parte de los so-
viéticos con Fidel en el sentido de so-
licitar de él un acercerniento freter-
nal con todos los compañeros que ha-
bían tenido todas estas actividades qua
orientaba Aníbal.
"La primera de las versas era evitar
la afluencia de compañeros por su ca-
sa y por la finca, o sea, aparentar el
estar alejado de toda esta situación.
Pero si estar orientado a informar a
través de un grupo más reducido de
compañeros inclusive, haciendo que es-
tos contactos fueran individual,- y es-
porádicamente".
"Ot a de las medidas es lo e are-
Sión al maximo de los teléfonos, esen-
cialmente con él; que kai compaficros
no debía	 vernos en grupo sino,
cuando más, tres compitieres, procu-
rando que se produj n en higa
distintos, por lo que se aconsejaba
los compañeros no debíamos
	 -
mentando elempre los mismos lugares,
que había que evitar por todos los me-
dios la reproducción de materiales, que
era mejor el conocimiento de los mis-
mos verbalmente".
("Algunos de ellos creían que Fletas
era un •pro 'adora porque siempre
taba insistiendo en rep ucir materia-
les en mimeógrafo y dar otros pasea)
-últimamente Aníbal me planteó que
en caso de que él cayera preso seguro
detrás me detendrían a mi, y que era
necesaria entonces enviar la resnuesta
de él al periódico .Le Mondes sobre el
secterisrno en el 1962. a .Iellurnanitee,
y al Partido Comunista Francés, otra
a los iéti , y la otra a los alema-
nes, perque en esa forma porb-ía lus-
tificar su de diez por dicha. respuesta.
-Sobre las responsabilldadem que ha-
blamos de tener los compañeros cuan-
do toda esta eituación desem ara en
la rectificación que habría de presen-
tarse después del 1970", si
	 escribien-
do Octavio, 'Era
	 que si
Aníbal volvía a ocunar una
	 ición
destacada, con él	 os prnmovt
también las que bab
en estos hechos, de
tá, con la capee
periencia
"Pero es justo ef.en-,
do Octavín "que las moldes
¡rime
	 mayoría de lois compañeros no
era precisamente esteblecer 1 lucha
por iedcdones, sino por defender la re-
volución, de acuerdo con las orienta-
clanes puntos de de Anibal que
planteaba al respecto, porque, por
ejemplo, en mi propio caso esto no era
el motivo, pu que incl ve en el
o por voluntad	 la	 1r a
la producción.
"Khan hiere en el	 CO di
be hacer otra conclusión de que toda
esta manera de actuar era vergonzosa
y bochornosa, y que al igual que yo
deben eentirive el reato de les compa-
fieros. que el Un' interés gua
a prevalecido en nosotros ea
	
defender	 nuestra re -
e y no otra cosa.
ernbergo, el afecto personal y
el juicio ligero de los problemas roa
hizo caer en una posición de instru-
mento para escalar posición de quien
de verdad no luchaba por otra cosa sí-
no por él personalmente" (refiriéndol,e
a Aníbal.)
Manuscrito del
doctor Chirlado
lvlanteecrite número 1 del doctor Que-
. Objetivos: de lo expuesto se com.,
que no se planteó nunca una
pretensión de tomar el ; ello he_
biera sido ridículo. A/111)&1 no podía
aglutinar ni 1 iir la unided de de
revolución, y ningún otro del grupe
reunía ni remotamente condiciones pa-
ra eso.
'En una ocasión, analizando el que
hacer, se llegó a la conclusión de que
era la situad.* 
.1' mes difícil posible de
definir; que no se podía olvidar la rea-
is • representada por el mát podero-
so enemigo a 99 !ralles Se pretendía
por una parte, lograr una discusión y
se consideró que por el stiornento sólo
ere posible- crear un es de opinión
a través de la defensii de estos puntas'
que influyera su consideración" ---para
más lante no era posible precisas
nr sa concreto, dependía de lo que ocu-
rriera  "para lograr la opinión, defen.
der los puntos de y en todos los
lugares y formaos posibles, ganar opi-
niones a favor de ellas, etc."
Según QUtta da: "Se expretó el cri-
terio de que los factores objetivcis eran
determinantes, especialmente los exter-
nas; nos referíamos a realidades econó-
micas que tendían ti llevar la revolu-
ción por el camino que considerábe-
Met mejor. Hablando descarnedarnente
llegábamos a desear cierto do de
presión política y que jueguen reali-
dades económicas que a aran en es-
te sentido.
'Esto p	 parecer
ce Quesada) pero se e tliva i se pi
te del hecho de que
camino de coincidencias el
bit e la larga •t	 revoiucin,	 era
preferible un pequeño
be que condujera a graves pelig
"Yo pensaba (sigue escribi o Que-
sada) que
	 factores se presentarían
en	 de la evaluación objetiva que
de nu-	 situación se hiciera en el
exterior sin necesidad de intervención
nuestra. Nunca se habló expresamente
de concretos por n par-
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Envio, contrarrembo
" •,V,n
COMITÉ NACIONAL COORDINADOR DEL
APOYO A LA REVOWCION CUDANA PRESENTA.*
"HASTA LA VICTORIA, SI PRE'
ESTRENO ABSOLUTO PARA AMtRICA LATINA
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te en este sentido, pero
	 an
portante, y que de todos ruo
	 objei
tivamente, examinando los
-
echos,
nuestra actividad de hecho era un mo-
do de solicitar tal , e inclusive en
una ocasión, como ya dije, expresé a
Octavio la idea de que fuera mejor
que no hubiera ayuda de la RDA en la
conetrucción de la imprenta"
"Per lo que me han informado loe
compañeros que tienen a su cala.* este
proceso (sigue diciendo Quesada), el
compañero Aníbal dio estos os, no
supe de ellos nunca, pero no Importa,
pues de hebérrnelo cernunleado no hu-
biera estado en contra, ya que la con-
cepción que tentamos de las cosas era
en lo esencial igual, es decir, no rehú-
yo responsabilidades en esa cuestión."
(Ahora habla del estímulo moral)
"Creíamos que loa estímulos morales
sólo eran efectivos en estimular la pro-
ducción en personas con alta concien-
cia, pero no en capas atr die"
(A.1 parecer para el doctor Quesada
y su grupo, el pueblo de Cuba
coa •t. 1. to por	 J at
lte venta ea Iftwerfr.
Per Informes: Tel	 4 30 II
*
---	 •	
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Ln ti curso de esta situación se fue-.-
ron acentuando prejuicios políticos y
obcecaciones que no dejaban ver las
cosas a veces con toda dimensión, y ro
permití hacer consideraciones más
profundas En realidad yo no conocí
un análisis profundo de las cesas.
"Este prejuicio nos hacia exagerades
los rasgos negativos de la obra revolu-
cionaria y no tener una actitud posi-
tiva frente a las cosas. La conciencia en
medio de esta contradicción no podía
generar entusiasmo en el cumplimiento
de tareas de la revolución, y por otra
parte, quizás a rda, la propia con-
cepción.
"¿Cómo trabajar con Fidel, que era
necesario históricamente para la mar-
cha de la revolución, sin quitarse estos
prejuicios ."
"En cuanto a las figuras de la direc-
ción de la revolución se tenía confian-
za en Fidel. Yo la tenía también por
Dorticós, por quien siento respeto En
cuanto a otros compañeros, en gene-
ral, se les subestimaba con lo que se
negaba la posibilidad de su desarrollo,
"Pero en la concepción no importa-
la cuestión de las figuras, sino la
concepción general de las cosas. Yo no
podía tener una opinión propia por
falta de conocimiento, pero me dejaba
arrastrar por el consenso general en
base de la posición política. Eso expli-
ca conversaciones tenidas en las que
perdidos en la pasión política se dije-
ra a veces cosas nada elegantes.
'En cuanto a algunos compañeros se
Tes consideraba comunistas porque
compartían estos criterios, independien-
temente de sus debilidades humanas se
ronsideraba que eran firmes en sus
concepciones y lo demás se toleraba.
<En este proceso se perdía el fervor
revolucionario y se caía en el círculo
de estas contradicciones olvidándonos
que la vida nos dejaba atrás.
"En cuanto a la figura de Aníbal se
pensaba que los países socialistas de
Europa, especialmente la URSS, lo
veían corno una garantía para que Cu-
ba siguiera una política de coinciden-
cias; que había más confianza en él
que en Fidel, y esto obligaría a la
*rectificación,
"En general se veía que en la etapa
Inicial de la revolución había un as-
censo porque se asimilaba Fidel al.
partido. Luego de roto este camino
con el proceso contra el sectarismo, só-
lo se volvería a avanzar si se volvía a
lo mismo
"Se vela muchos viejoe militantes
que no aceptaban estas cosas, como
oportunistas que adoptaban tal postura
por mantener sus posiciones y su cc-
modieled, como que no eran sinceros
en sus convicciones y negaban su pro-
pio ideal". (O sea a los que ellos acu-
saban de traidores y vendidos).
(Sigue diciendo Quesada): "El anti-
comunista se define por su posición en-
te el enemigo. Todo el que lucha frente
al imperialismo, cualquiera que sea la
ideología, sirve a la causa del comunis.
me; eso es lo esencial, lo que se per-
dió de vista y generaba prejuicios. La
estrategia general del comunismo (co-
rrecta) es la paz, pero obliga a sacri-
ficios tácticos, genera nuevas formas
(no lo supimos entender).
"1. — El enemigo y la posibilidad
real de ayuda de los amigos son los que
determinan la táctica. Entender con
profundidad lo que ocurre en el cam-
po socialista (también de las fuerzas
internas).
e2 — Usar con el imperialismo la
táctica del flanqueo.
"3.
— Nos hemos perdido en la for-
ma y no en el fondo de lo internacio-
nal y lo interno.
"4.
— Una concepción que imposi-
Biaba la confianza mutua y determina-
ba resultados contrarios.
"5. — Comprensión de por qué la
revolución tuvo que actuar así con
Arde
"a) Reconocimiento del proceso his-
tórico.
"b) Ver —decía— el futuro de la
revolución.
"e) Ser los sectarios los que destru-
.
trYbufir efin el trieritismo,
ar la tarea de la construcción del
comunismo y luchar contra el lin
lisrno, a borrar los restos de esta qui-
mera y a contribuir al fortalecimien-
to de la unidad interna, poder lograr
que los prejuicios no resten la cola-
boración sincera de quienes pueden
contribuir a la construcceen del co-
intinismo, tratar de que suma limpia
la figura de Fidel que es lo que le in-
teresa a la historia
"1. — Entender que ha sido una ac-
titud quimérica el haber mantenido ese
tipo de ilusión.
"2 — Que estas ilusiones han hecho
daño a la revolución,
"3.
— Facilitar su total liquidación.
"4.
— La única actitud comunista es
la de entender que hay que ayudar in-
condicionalmente a la revolución. No
permitirse abrigar resentimiento ni des-
confiarzas porque ellos impiden traba-
jar y llevan a errores.
"5. — No perder de vista lo funda-
mental.
"En torno a la figura de Aníbal se
había pensado un sistema de escalona-
miento de posiciones políticas que no
permitía análisis más profundos En-
tender que entre esta concepción y la
estrategia de la dirección de la revo-
lución había una contradicción que te-
nía que resolverse a favor de la estra-
tegia de la dirección de la revolución.
"No comprensión de la estrategia de
la revolución, que no podía ser expli-
cada, general desconfianza más pasión
política". (Aquí crea una fórmula: 'Sis-
tema de reactivación-contradicción con
estrategia de 'evolución igual a nece-
sidad de paralizar el fenómeno.
"Revolución --estrategia— contra im-
perialismo.
"Revolución —estrategia— confunde
a ciertos revolucionarios,
(Transcribimos textualmente)
Manuscrito
número tres
del doctor Que
"Aretisis de la concepción del proa
Nema del sectarismo; papel de la
URSS; Aníbal, actividades, contacto
mío con el exterior, contacto concreto
mío, formas de contacto, orientaciones
que se bajaban, artículos y documentos
que yo conocí, círculos de estudio, có-
mo se discutían los problemas, cómo
yo intervenía, cómo veo el problema
ahora.
El sectarismo entendía que Fidel se
había hecho marxista en el curso de
la lucha", "que la toma del poder habla
sido posible gracias a la estrategia que
había seguido Fidel; en la lucha, en la
sierra. el P.S.P. no hubiera podido ha-
cerla directamente. Que sólo Fidel pu-
do encarar la lucha, pero que el P,S.P.
había brindndo su apoyo que al inicio
no era mucho, pues no se bebía enten-
dido como posible la vía de la lucha
armada, pero que fireernente este te-
sis había triunfado y por eso se le
había dado un apoyo creciente, sobre
todo en 1958.
"Que la Revolución Cubana había
tomado un rumbo socialista por los
errores del imperialismo y la ayuda
del campo socialista y naturalmente la
decisión de Fidel" y de tudas las fuer-
zas que la integraban.
"Se percibía que la revolución mar-
chaba por rumbo seguro. Cuando se
produjo la crítica al sectarismo y se
inculpó a Aníbal, yo lo entendí así.
"Ya expliqué que la no comprensión
por parte mía de determinados fenó-
menos en los que participé, y que las
circunstancias me acercaron a Aruba!
Escalante, me hicieron empezar a en-
tender que este fenómeno se debla a
que Fidel, si bien era un revoluciona-
rio consciente, quería hacer las cosas a
su manera y se había puesto sobre el
partido.
"Esta concepción se alumbraba por la
no comprensión de la forma que adop-
taban las cosas en la revolución, en
cuanto a la manera de construir el so-
cialismo y en la política internacionaL
"En política internacional se entendía
que todo lo que nos acercaba a la URSS
y a coincidir con ella en lo fundamen-
tal era bueno, que lo que nos alejaba
era peligroso para nuestra revolución
por la imposibilidad de ésta de defen-
derse sola, se miraba a la URSS como
el polo poder de/ campo socia-
lista y que estratégicamente estaba en
condiciones de detener y finalmente
vencer al imperialismo.
"Se eraba una «rectificación» per
parte de Fidel, en base de su honesti-
dad revolucionaria, cuando fracasara
nuestra economía y la necesidad de de-
pender de la le hiciera ver que
era el !link° camino.
6 a desear cierta presión por
P e o la URSS. se veía la persona
de Aníbal Pomo &embolo de esta rec-
tificación y se ere
ción daría más co ri
socialistas europ
nuestra revolución. No obstante, no se
hacía depender esta idea de las perso-
nas sino de la pelltira que siguiera la
revolución.
Todas estas Ideas se expresaban en
conversaciones con el circulo que se
formó en torno a Anibal, no sólo en
general sino aplicadas a circunstancias
concretas, generalmente acompañadas
de una gran imeión política por la que
surgien caricaturizacias y se empleaban
eure.siones irrespetumaas para algunas
tejares de la revolución.
"Este círculo de pasiones políticas
agitadas conducía a-
"1 — Que se perdiera la confianza
en Fidel y la direcci(n de la revolu-
ción mientras se afianzaba en Aníbal.
"2,
— Que se hiciera depender todo
el curso de nuestra revolución y nues-
tra historia de este hecho, de esta es-
pecie de .restauracien. históricamente
im cosi ble.
"3,
-- Que se produjera en todos una
ceguera total para interpretar la reali-
dad a tal grado que nos llevara a rea-
lizar tonterías Yo puedo comprender
ahora cómo la pasión en defensa de
una causa errónea puede cegar a un
hombre a tal grado que lo haga inca-
paz del más elemental razonamiento
realista.
"4, — A que se miraran los aspectos
negativos y les dificultades de la revo-
lución en una forma magnificada y se
perdiera de vista el espectáculo de
nuestro heroico pueblo y los grandes
logros obtenidos, o por lo menos no
verles en toda su magnitud, y las cosas
buenas reducirlas, Esta situación me-
llaba la conciencia revolucionaria y ha-
cia perder el entusiasmo en el cumpli-
miento de las tareas de la revolución.
"5.
— A no ser capaces de razonar
y a entender la estrategia de la revo-
lución.
"6.
— Al estar mirando el pasado,
no entender el presente —ni podía-
mos avizorar el futuro—, la revolución,
más grande que nosotros misnos, pa-
baba y nos dejaba atrás.
"Y todo esto se extendía a partir de
ese circulo".
"Los puntos más débiles de la con-
cepción entiendo que eran los siguien-
tes:
"1, — Nunca (que yo sepa) como di-
je, nuestro grupo hizo un análisis se-
rio de la realidad de nuestra economía,
sino que ésta se analizaba en generel
sin fundamento serio.
"2. — Todo caía por su base „si se
tiene en cuenta la tesis de dignidad
planteada por Fidel en situeción tan
grave como la crisis de octubre, y que
ahora comprendo que no se trataba de
un concepto basado en la vanidad per-
sonal sino en la necesidad que tiene
nuestra revolución de una dirección
indiscutida para poder sortear las di-
ficultades que plantean los tiempos que
viarimos,
"3, — No se podía entender la com-
plejidad de los problemas que plantea
el campo socialista con un simple es-
quema, sin conocer elementos que T10
se manejaban ni se podían manejar,
"4. — No se consideraba la politica.
de principios que delle seguir la URSS,"
En cuanto al fenómeno del sectaris-
mo, no se le entendió corno una ree-
Med histórica neceseria para el triun-
fo de la revolución.
"No se supo entender que por les
reaiidades concretas de nuestra revo-
lución, de haberse seguido el camino
que propugnaba Aníbal se hubiera ro-
to la unidad necesaria.
"No se entended el marxismo en su
sentido verdaderamente creador, sino
limitado a formas que pueden muy bien
no correaponder al momento lesterico
actual que requiere un pueblo unido,
con una dirección firme, respetada, in-
discutida, con una alta conciencia an-
timperinlista. mantenida en todo ins-
tante, en disposición de luchar contra
un enemigo que se apresta a atacarnos
y aestnernos,
'Por ejemplo, el sentido de la de-
mocracia interna no se le puede exa-
minar en abstractG, sino aplicarlo a les
circunstancias concretas,'"
(Sigue Quesadait "Yo creo que todo
hombre tiene debilidades y que no hay
nadie perfecto, Pero es veread que en
el grupo habia coermayeeros culi defec-
tos morales que no eran eptables
dentrzy de la mural socialista. Y hacia
esto había tolerancia eiberalismoe así
no es posible defender causa alguna.
Admires, en muchos casos las pasiones
5e alimentaban con res(' ritinuentos.
frustracionme o simplemente eran afec-
tos personales o en lástima. enjuicies
y otras cesas por el estilo, o simple-
mente por la ine-macitiad de mirar ha-
cia adelante en vez de hacia atrás?'
(Sigue Quesadali "Al producirse el
choque con la realidad pude empezar
a razonar, a rema
	 r len
lucidez, • entender lo fundame.n
la estrate
	 de la revolución y a re-
cuperar la confianza en quien por ra-
zones históricas no se mereció nunca
que le perdiera; a comprender el error
qee se cometía y La necesidad que te-
rna la revolución de detenerlo sin con-
templaciones."
	
tlaaso a la página 14 del
	 nuserito
número 3): "En la última etapa del
proceso &mei de enlace con Anibal y
los familiares de algunos detenidos*
(cuando ya se empezaron a producir
las cletencion.es él sirvió de enlace con
les ferniliere
-s y Anibal.): "Rt
-Qmito Puer-
tas iba a su casa o por medio de su tío
Oecare
"He llegado a .entender varias cosan
— El dano eue estas actividad
hacían a la revolucien.
"2. — La justeza de la manera co-
rno el p.:media ha tratado este asunto.
"3, — Que la actitud correcta de un
comunista era la de no perder de vista
que lo fundamental para nuestra revo-
lución en las actuales circu.nstancias
históricas es la preparación para un
enfrentamiento con el imperialismo, y
que para eso es necesaria la unidad de
todas las fuerzas antiniperialistas, Que
lo peor que puede hacer un comunista
es mirar al pasado fijamente y perder
la confianza en el fu no Que el mar-
xismo no se puede entender como un
molde rígido de formas que son co-
rrectas en deterrrdnaila.s circunstancias
de lugar y tiempo pero no tienen (atabe
gedarnente que serle en otras,
"No se puede justificar que un re-
volucionario se detenga en su camino
en el curso de una revolución. ni que
en la práctica su activíciaci produzca
dificultades a cli i Pero he meditado
el porqué, para expecármclo a mi mis..
mo. Y creo ame;
"I. Una concemeón ideológica rí-
gida,
"2, Una serie de ciaciiienincias,
"3, Una gran cantidad de defectos
personales explica el
	 se haya caí-do en este eructe
"A: Un &miele no revolucionario de
la amistad y el afecte.
"B, "Una actitud tee-tunte y blenda
ante los propios r-,	 í', y los de. otros.
"Ci. Una auto...erice:mea. de creer que
las propias í eaS 5011 aas correctas airt
tratar de confieneleies con la realidad..
"D: Una ectauci tendiente al pesi-
mismo,
eE, Ver los menee:los de otros y
yr los que yo tenia.,
eF: Actitud indisciplinada,
"Ce Ingenteduce
"el, Permitir cele el a.pasionarniento
no me dejara ver la realidad, en vez
de la limpia pesien por servir a la
revolución.
"Y otros mas. sobre los que icé to-
mando conciencia. explican, sin antilla.
cae el que me baya equivocado,"
(Así concluye el reimuscreci número
3 del elector Queszelae
Carta escrita por Aníbal
Escalante a la dirección
del partido, después
de su arresto
"Comyeafieros:
Ruego a ustedes recibir la presente
declaracein autocrítica, que hago a
eitttiva propei, y con la cual deseo ex-
poner aree ustedes etmno máxima ata-
torided del perlado y del peder revo-
lucionario lo que ,vo aeiarto a ver y
.
concreto de los hembes grav es que han
coneueicei a no deteneen, Tratare de
scr breve.
- Debo inicam esta declaración auto-
crítica con un rectemeianiento frontal:
"1) Admito la rendesabilidtid por
los hechos mee z eí se me han impu-
tado.
'en Acepto cemo .,l la la definician
de que rn, mentid me hatee conducido
a una pe 'i d a ri fracciereilista, Esto es:
a formar una meic.roleacción.,
"3' ILmenee esponteeearnente la
necesidad de Les inedi.las adoptadas
por la d.reccele. del partido pJira cor-
tar por lo sana y udar el foco de
infección remede,
"Pero ademes de :tater este expreso
reconocimiento. dee0 . ixpl:car algo a
la dirección del Inundo: cómo es que
he ido a parar a este csizide de cosas,
o todavía t .nejor: cierne es eme ha po-
dido creame eSt e irórreno negativo,
qué es y loi¿ratie puitil¡k conducir, según
lo que yo pueda enelleeler,
'Una de las eceeentas que más han
golpeada r•cemero en estos días es
la siguiente: Meareo vo he ido a parar,
desde una posiciaM cornilre (que sos-
tiene firmemente a la revolución y
que acate al pieeieo • a su dirección)
a este asunto del fraccioneli o y todo
(Pasa	 pág. siguiente)
yan el
"La revolucion necesi su propia
teoría, nuestro
	 po no hizo nunca un
an	 profundo de todas las cosas, es-
taba empecinado en una vieja fórmula
que tenia vigencia históri ni po-
sibilidad al: a de éxito; se sustítuia
el análisis serio por las pasiones, nos
que el pasado sin ver
con	 pU	 d porvenir. Yo he com-
una ón anti-
quimera intentar for-
, No lo supe compren-
	
la	 'dn, 86-
lo s* p-
dia ver que era un
	 sm
frO modo.
dadera actitud OS-
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(Viene de la pág. anterior)
lo que lleva envuelto? Y si me hago
esta pregunta y si .inlanto aclararme
el proceso, no es poresue pretenda bus-
car justificación —que no la hay—, si-
no porque necesies ex.plicarrne realis-
ticamente lo ocurriao y derivar no só-
lo las rezarles sino el coraje indispen-
sable para ayudar al partido a barrer
con todo fraccionelasmo y liquidar es-
te fenómeno que par le demás pesa
como una losa sobre mi cabeaa
"Entianeo que hey eos tipos de cau-
sas que han concurría° a la formación,
primero de una tendencia. luego de
una ac:.ivided fr. CCia net, ron implica-
dones —cenia diré, más tarde  total-
mente inedmisibles,
"El primer tipo cie causas obedece
más bien a lo (lee luadiera llamarse
situación objetiva o lectores objetivos.
Se trata de la sauscaM o los factores
que sirven ¿e punto de partida a la
acatud o C:Lie la han alimentado, Deseo
referirme al hecho de que entre noso-
tros, aquí, en nuestro peje. durante mu-
cho tiempo SC forjó y savia.
 un con-
junto de idees, un esquema de cómo
ver d meneo y sus cesas, un Indice
qua con les años se hien dogenatico y
- hasta creó reflejos condicionaaos muy
precisos, sereido torla de las condicio-
nes en que se tuvo que nacer y vivir
frente a en mundo hostil, Todo lo que
ronneese cela esos CSquernas, todo lo
que no si 'e ela íniiee cristalizado,
y hasta toda lo que hiriese los citados
reflejos cordicio.nedos, tendía a censi-
derarse aneterria, A pereir de 1962 se
ha hecho un gran esfuereo por sacudir
ese esteclo de coseis, y no pocos pue-
den haberse bens:fic.iae`o case.e esfuer-
zo, pero yo d o clee no es .facil. y no
será fácil, desembr razI,rse de tocan lo
que sea, e° rtamente, caduco clogmáa-
so, esquema y realejo condicionado.
El "tropelak" de
Aníbal Escalante
"En la que a mi toca siento en la
cabeza el tropelaje de ideas encontra-
das y el ruido de la bancaraota de
muchas cosas que hasta aqui me hen
parecido verdades intangibles, o situa-
ciones creadas aceptedas o necesarias,
aunque de palabra en verdad, máa de
Una vez reconociese su periclitación o
simplemente su incorrección.
"La clave de la mayoría de los «dis-
gustos» se halla en la «cuestión inter-
nacional«. O diría más llanamente: el
papel de cada quien en el mundo so-
cialista. Concretamente: papel de la
URSS y papel de Cuba. En la conside-
ración de esos papeles, en el fondo
muchos hemos partido siempre, como
antaño, de fuera hacia adentro: de la
URSS, centro de la revolución mun-
dial, hacia Cuba, parte de la revolu-
ción mundial,
"En vez de partir de dentro hacia
fuera, de Cuba, parte de la revolución
mundial a URSS, parte de la revolu-
ción mundial, muy grande, muy pode-
rosa, muy respetable, pero hoy ya no
centro socialista aislado, sino parte del
mundo socialista. Esto dicho sin nacio-
nalismo algunos sino simple y Mana-
rnen'e corno un hecho. Hechos aparte,
convergentes, de similar estructura,
pero aparte, Verdad tan simple que a
algunos o a muchos, parece muy ob-
via, pero un problema serio que tene-
mos bien claro, sí queremos vivir al
día en 1967, cuando, a más de URSS,
hay Cuba socialista y desde luego,
otros países socialistas.
'Parece cosa manida. Pero no lo es.
Si no entendemos el fenómeno de raíz,
siempre el oído se nos irá por sobre
las fronteras de nues'ra patria, a ver
qué hay. Se pensará a cada vuelta que
la fuente de la verdad está fuera, y
siempre la buscaremos fuera, aunque
hallar la verdad nunca sea tan fácil
en estos asuntos de ciencias sociales y
políticas, no tan exactas y siempre su-
jetas a tantos factores.
"Se comprende que con estas ideas
como base --digo: las ideas anguila-
saclas--, el «disgusto. con cualquier
otra cosa que no encajase en el es-que-
ma, o por una crítica subida de tono
a posiciones de la URSS, pareciese
siempre cosa natural. Como pareciese
siempre natural no distinguir dónde
termina la ciudadanía soviética o cre
cualquier país socialista hermano y
dónde empieza la nuestra —con todas
sus responsabilidades— a la hora de
considerar problemas comunes o nues-
tro, o sieraelemente, de exponer nues-
tras opiniones.
"P:enso que, quizás, los que no han
pasado nunca por estos estados men-
tales estratificados se sientan escépti-
cos en admitir sus razonamientos y los
atribuyan a la situación en que rne
halle. Es comprensible, pero sea dicho
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con el mayor de los respetos, el.° no
tiene necesariamente que ser jus.o. No
es TM situación actual, en si, la que
me impele a ver sino toda una seríe
de luches, juntos —que en mi irres-
ponsabilidad jamás me puse a contera-
pler— y la seriedad con que otros ob-
servan esos hechos: si, y es eso lo que
me gcepea terriblemente, y acrecienta
el ruido de bancarro`a en mi cabeza
a que antes me referí.
"Hay compañeros de vieja militancia,
por mil razones más libres de pasa-
dos esquemas y reflejos, que ya avan-
zan con todo el ejército del pueblo
por los caminos correspondientes. Ha-
bernos otros que nos rezagamos. Bien:
pues de éstos que nos rezagamos --y
si a ello se añaden frustraciones de
otro tipo, incluso personales y hasta
quizás la falta de alguna voz directa
de aliento o ayuda— es que ha podido
crearse el caldo de cultivo que explica
la corriente de resistencia a ver las
cosas de modo nuevo y halla por lo
menos, una base objetiva, la tend.encia
que luego cristaliza en la actividad
traceional.
"Si. me tomase, uno a uno, todos los
posibles envueltos en ac'iviclad frac-
cional, se vería que todos —salvo al-
guna excepción anormal— tendrían,
por sobre todo, un deaorninador co-
mún: el «problema intefnacionale Eso
y el «esquema».
"No pretendo justificar conductas.
Trato sólo  como yo expresé  de
aclararme cómo y por qué ha surgido
la conducta,
-Pasemos ahora a otro tipo de cau-
sas, yo diría subjetivas de cada quién.
Y analizo las mías. A mi me parece
que en mí han pesado enormemente
cosas como éstas:
"1) Mi idea obsesionante, encarniza-
da, de que 1962, incluso aceptado por
mí, había dejado cosas sin discutir con-
migo. Yo me he considerado una suer-
te de «víctima propiciatoria. que car-
gaba con responsabilidades, no sólo
propias sino ajenas, y ello me ha gol-
peado constarieemente, sin entender,
quizás., lo fundamental de 1962, que
ahora me viene a la mente más claro:
un cambio radical de métodos, de es-
quemas y de estilo. El encarnizamien-
to me ha llevado a dos cosas: a vivir
en espera de una discusión que ya no
podía ser y a sostener abiertamente
opiniones personales que no podían me-
nos que rozar la nueva unidad, más
alta, proclamada en 1962.
"2) Evidente subestimación de mis
ideas y hasta de mi papel en el de-
sarrollo revolucionario del país. No sé,
conscientemente nunca he querido esa
sobrestimación, pero es claro que el
constante esgrimir tales ideas por sí
solas, sin contar con la realidad cir-
cundante y el afán de presentar pro-
posiciones y planes sobre todo tipo de
problemas del pais, eso no puede de-
rivar de otra fuente que de un criterio
magnificado acerca de mi papel en es-
te medio nuestro. Ello probablemente
tiene su origen, sus «raíces históricas•
en el papel positivo y sí ciertamente
importante en la conducción del viejo
partido a la linea triunfante de la lu-
cha armada, en el prestigio que eso
podía haberme dado entre militantes y
aliados, en quizás los hábitos de tra-
bajo en el centro de la organización
antes de la victoria y después, etc. Y
todo esto ha llevado, por contraste, a
sentirme hondamente subestimado, pre-
terido y hasta perseguido. Amargado.
"3 En relación a lo anterior, debe
verse también inmodestia y un exceso
de manejo del «yo.. «Yo opino., «yo
tengo ideas., «yo sí sostengo criterios.
etc. Esto —y todo lo que se refiere al
sentido desmesurado de mi papel en
la sociedad— debe de haber estado ali-
mentado continuamente, y lo ha sido,
por el .coro., es decir, por las «visi-
tas. constantes, «las consultas», sobre
cualquier cosa, la asistencia a velorios
y actos semejantes, etc., en donde han
sobrado los comentarios halagadores a
mi modo de ver las cosas, a mi 8U-
puesta o relativa capacidad o expe-
riencia, etc.
"4) La terquedad y hasta la arro-
gancia en el mantenimiento de crite-
rioa u opiniones, desconociendo que a
veces una idea no vale más que la
manera correcta, oportuna y conve-
niente de exponerla y discutirla, en el
lugar adecuado y ante las personas o
autoridades indicadas para conocerla y
discutirla. la arrogante «libertad. de
decir ideas y opiniones sin importar
lugar, condiciones u oportunidad, sólo
puede conducir a la confusión y a la
anarquía, con perjuicio del partido.
"5) Una elevada dosis de irresponsa-
bilidad, de hacer cosas &in contar con
nadie y de a porque si. a base única-
mente del propio sentido de justicia.
a veces tan limitado y olvidando que
lo que ea j	 u d inailano pule-
os ,
de no seno, y que ademes, yo no es-
taba en posición de conocer los ante-
cederaes y el porqué de muchas de-
cisiones, ni tenía autoridad de clase al-
guna para erigirme en juez de mis ac-
tos, habiendo un partido por sobre uno
y un estzido para resolver. Esa irres-
ponsabilidad me ha llevado a criticas
inadecuadas, a traspasar reglas y li-
neamientos, a irritarme contra las ló-
gicas medidas de observación que mis
torpezas engendraban, y a vivir un po-
co sin contar con los demás, sobre to-
do, con el partido. Por otra parte, el
propio defecto me ha llevado a come-
ter actos que ahora me golpean y pe-
san.
"En todo esto tiene que haber an-
dado, además, cierto sentido de frus-
tración, mucha amargura y, como Fi-
del dijo, resentimiento, aunque mi es-
píritu se resista a aceptar la anoma-
lía. El ver /Die no soy lo que era,
el sentirme desplazado e inútil «salvo
para varias gallinas», el no sentirme
de lleno en la corriente de vida que
conmociona el país, con todo eso, son
factores que tienen que haberme lle-
vado a amarguras. Y han contribuido
a mis errores, a encarnizarme en mis
errores.
"Compañeros: yo no me sentía así
cuando de vez en cuando tenía la posi-
bilidad de hablar y consultar con com-
pañeros dirigentes. La soledad —en ese
sentido— me ha aislado y roe ha
amargado.
"Y no es que yo aspirara a «rei-
vindicarme. con grandes cosas. y mu-
cho menos con volver a ser miembro
de la dirección. No sería honesto si
dijese torpeza tal, no. Fui yo mismo
el que, a su pregunta, le sugerí a Cé-
sar el cargo en Italia, lejos del fragor
nacional y de las presiones del viejo
concepto. Para mí —y para mi familia
más cercana— fue todo alegría saber
que se me iba a enviar a Turiguano,
a dar un trabajo en los planes agro-
pecuarios. Habría yo querido interve-
nir en las tareas de choque azucarero,
directamente, desde cualquier ingenio,
con o sin las ideas que expuse al lle-
gar del extranjero. Yo tenía conciencia
de que 'un tiempo. había pasado, y a
mi edad —y con la fuerza con que to-
do va surgiendo, cosas y hombres— ya
no podía «aspirar» a «regreso• alguno
ni si hubiera sido anormal. Cooperar,
sí; ayudar con mi esfuerzo y mis opi-
niones, sí, que se me tuviera en algún
lugar, como un veterano de experien-
cia y capaz de ser utilizado en lo que
conviniera al partido, eso sí, respetado
y considerado, eso. Todo eso sí lo he
deseado vehementemente.
"Aclaro: al hacer autocrítica de mis
defectos no he pretendido el menor
golpe de pecho. Lo hago por necesidad
espiritual y para contribuir a explicar
al partido —y a explicarme a nal mis-
mo-- cuanto hoy me abruma. Y sí he
dicho algo respecto a mi aislamiento y
aspiraciones, no es por •pallar• mi au-
tocrítica sino por aportar hechos que
explican mis amarguras.
"Aclaro otra cosa: no he tenido
tiempo de ordenar todo mi pensamien-
to, y no puedo ser exhaustivo de la
noche a la mañana.
"Como es sabido, las conciencias no
se liberan nunca o se llenan de ideas
de golpe. El proceso se desarrolla, y
para mí lo importante es que estoy
en el proceso. Por eso mismo, esta
declaración debe de ser, seguramente,
muy ominosa e incompleta y hasta de-
sorganizada. Si la dirección lo permi-
tiese en oportunidad posterior, creo
que podría hacer algo más completo
que esto, que de todos modos recoge
lo esencial que quiero decir.
"Pasemos ahora a la conducta, a los
hechos mismos.
"Estoy consciente de que la direc-
ción del partido no me ha puesto en
manos de Seguridad del Estado por
razón de mis opiniones, sino de mi ac-
tuación. De ello estoy convencido.
"Y los hechos que conforman esa ac-
tuación, directamente ejecutados por ml
o ligados de algún modo a mi, han
sido:
"1) A base de las causas antes ex-
plicadas, nucleación de una cierta co-
rriente de criterios, que poco a poco
se hizo más definida y que al fin de-
sembocó en una tendencia fracciona'.
al borde del partido. O sea, actividad
fraccional.
"Me atrevo a decir que yo no quise
fracción, pero el hecho es el hecho_ La
mecánica de la lucha encarnizada con-
duce inevitablemente a la fracción. Y
el único remedio contra el cual ea, o
bien no encarnizarse en los plantea-
mientos o discusiones, y admitir sin
tapujos lee decisiones del centro (o de
la mayoría en su caso), o bien desban-
dar la fracción • actividad fraccionaL
El partido no puede tolerar otra mar
Uds.
"21 Intento' y hechos conducentes a
pasar sobre el partido, como la pre-
tendida realización por da libre. de
actividadea pro 5C, Aniversario de
Havolaciée do Octubre.'
"Nadie nos dio tal autoridad. Es us
hecho al margen del partido y que
sembraba la indisciplina y perturbaba,
independientemente de si pasó o no
pasó a realidades. La «iniciativa. sería
puesta en ridículo enseguida por la
coetánea decisión del partido de hacer
tal conmemoración en la más amplia
escala.
03) Divulgación continua de ideas y
posiciones al margen del partido y a
veces encontradas con ideas y posicio-
nes del propio partido.
"Estos hechos tendían a fomentar
ambiente de fracción.
"4) Información de opiniones y posi-
ciones n compañeros extranjeros, que
incluía apreciaciones particulares sobre
el proceso nacional, discusiones inad-
misibles sobre asuntos nacionales e
internacionales, detalles de la v:da na-
cional, e'x.
"Quiero dejar constancia de que con-
sidero muy seriamente el hecha de
que yo discutiera con un compañero
soviético sobre asunto relacionado con
Cuba y que hasta —llevando la so-
brestirnación y suficiencia a extremo
grado— admitiera o contemplara la
Idea de discutir en la URSS sobre las
maneras de llevar mejor las relacio-
nes entre los dos países.
"Estos hechos solamente pueden in-
terpietarse a base de los esquemas de
que yo hablé y de un completo des-
conocimiento del hecho de que hay di-
ferencias nacionales reales y todavía
más: de una impermisible intrusión en
un terreno en que sólo 'la voz oficial
puede ser oída, so pena de provocar
roces, ingerencias extrañas, e c.
"5) Aceptación táci'a del hecho de
la reproducción a máquina de mate-
riales polémicos de otros partidos (en
contradicción con nuestro partido).
"Aclaro que yo no aprobé el proce-
dimiento, pero en ningún caso —salvo
quizás dos  lo desaprobé como tenía
que hacer. La acti'ud lógica debía ser
de rechazo y condenación sin contem-
placiones.
61 Interferencia con las funciones de
dirección, pretendiendo conocer opi-
niones de dirigentes, evacuando con-
sultas, sobre informes, aceptando in-
formaciones que no me concernía reci-
bir, dando consejos que no me com-
petían, etc.
"Ésta es la conducta —a mi ver—
por la que debo responden No sé si
acierto a exponerla con toda claridad
en la apretada síntesis que hago.
"Quería añadir dos observaciones.
"Una, que en el curso del interro-
gatorio me he enterado de algunas co-
sas que no imaginaba. Pienso honesta-
mente que, de haberme enterado en la
calle, las habría condenado con toda
decisión.
"Y otra, que para ml toda la activi-
dad fraccional operaba como una ten-
dencia o un estado de opinión y que
yo entendía corno cooperantes conmigo
en mis actitudes y opiniones, a un pe-
queño número de personas, muy con-
tadas, ligadas a mí por lazos de amis-
tad estrecha. Es decir, para mí la frac-
ción habría sido ese pequeño número,
con cuya responsabilidad no puedo
menos que estar ligado. Esto lo digo,
simplemente a título de aclaración, sin
que busque excusa alguna para mi res.
ponsabilidad.
"Veamos ahora los fines, mis propó-
sitos en toda esta actividad condenada
justamente como fracciona
''En realidad, compañeros, no tenía
yo un programa o esquema de propó-
sitos preconcebidos.
"En general, yo calculaba que toda
la situación habría de desembocar en
alguna suerte de discusión conmigo, y
en este caso yo preveía plantear a la
dirección cuestiones tales como aspee-
toe de la política internacional, estado
de la lucha ideológica y papel del par-
tido, plan de economía, el problema
de los estímulos y el trabajo volun-
tario, reforzamiento del plan azucare-
ro, plan de granos, etc.
"Esperaba que la discusión anuncia-
da en el partido scala este año y que
el congreso la concluiría algo después.
"Para esa eventualidad. mantenía
«viva. mi posición y procuraba que to-
das supieran que .yo sí tenía opinio-
nes., aunque a veces no las expresara
en muchos detalles.. Ése ea el funda-
mento del esfuerzo por divulgar mi
pensamiento. Y yo confiaba en que da
alguna manera se me oiría y que la
fuerza de mis argumentos —y los he-
chos de la vida real, que yo pensaba
me otorgaban la razón— inclinarían a
que se les diera algún reconocirnientu
'A nadie dije nunca nada de nin.
gana otra finalidad, como no fuera es-
perar a que «la vida dijera quién te-
nla la razón.. Acostumbraba a plan-
tear que cada quien trabajase en la
tarea que tenía, que hiciese revolució,
allí y que «la vida diría.. Honesta.
mente yo no tenia más que decir. En-
b-etanto. yo esperaba mi discusión. y
para después I • tenis perspectiva. más
(1111* va"
~arree pera la
e allí. Pensaba pedir
mandara al extran-
bajo oscuro. Y no veía
'
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Se puede pensar entonces, que yo
'esperaba que la vida habría de darme
la razón en tal o más cual criterio,
que la dirección del partido tendría
que adoptar tal o más cual cambio de
posición bajo el imperativo de las cir-
cunstancias. Bien, pero en todo ceso,
yo jamás dije qué circunstancias iban
cambiar, y además, si de venir nue-
vas circunstancias, nuevas condiciones,
el partido modificaba en algo su orien-
tación o linea, ¿no era eso una mues-
tra de su calidad dirigente? En reali-
dad, si yo he hablado de tiempo fu-
turo es de simple espera, a ver cómo
se desarrollaban las cosas, y en todo
caso a si la vida me daba la razón o
no, como suele decirse, Pero es que a
fin de cuentas todo esto es muy rela-
tivo. Tomemos de ejemplo el plan azu-
carero, acerca de cuya ejecución he
ofrecido algunas ideas. El plan 
—según
observé ya en 1961  es a mi juicio,
muy bueno pero si en 1970 nosotros
no hemos llegado a los diez millones
de toneladas, porque las circunstancias
no nos lo posibilitan, ello no será nin-
guna catástrofe, sino, en el peor de
los casos, un contratiempo. Es más, a
mí me parece que si en esa fecha no-
aotros producimos no diez sino ocho
millones, ése sería un tremendo éxito
de la revolución. Y además, se haría
evidente que a muy corto plazo noeo-
tros llegaríamos a los diez. Hablar de
estas cosas, para mí, es, desde luego,
especular, porque no tengo dato algu-
no, pero me parece que se está ha-
ciendo un serio esfuerzo por remozar
la economía azucarera y que, eventual-
mente superaremos todas las dificulta-
des, y llegaremos a 10 millones. Y eso
es lo que vale. Por eso, cuando he
hablado de tiempo, no me refería a
nada específico sino a las posiciones
en general, qué, por lo demás, he dicho
muchas veces que estoy de acuerdo con
la línea general del partido, con toda
lis estrategia, con sus planes, etc., y
que en lo que he sostenido discrepan-
cias es en cuestiones tácticas de orden
internacional, en asuntos como el de
los estímulos, etc. Sobre lo cual, por
otra parte, estaré obligado a pensar
más seriamente hoy a impulsos de la
vida misma y de la reconstrucción ge-
neral de mi pensamiento, que tengo
el deber de hacer.
"Por lo demás, yo estoy seguro de
que en Cuba se construye el socialis-
mo, yo estoy seguro de que avanzamos,
yo estoy seguro de dónde proceden
nuestras dificultades (bloqueo, inexpe-
riencia, etc.), He dicho siempre que
había que sostener esta dirección del
partido y del estado, cosa que he ma-
nifestado a todo el que lo quería oír.
Es más: yo estoy convencido hasta los
tuétanos de que esto es comunismo. y
de que el partido es la fuerza diri-
gente y de que la dirección de Fidel
es imprescindible 'y necesaria por mil
razones que no viene al caso detallar.
De suerte que en nada de ello tengo
oscuridad o duda. Estoy firmemente
asentado.
"¿Propósitos aspiracionistas, perso-
nales míos? En modo alguno. He co-
metido graves errores, pero no soy un
aspirante a nada. Nunca lo fui. Y si
no lo fui en el pasado, menos lo voy
a ser ahora. Si alguna vez he hablado
do «reivindicación. personal o algo así,
me he referido siempre al terreno no-
ble en que el propio compañero Fidel
me lo dijo en 1962. Reivindicación o
recuperación en el trabajo. En la lu-
cha. En Turiguano, por ejemplo, don-
de yo me habría sentido «reivindica-
do». Con una labor allí —que habría
tratado de que fuera la mejor—, creo
que habría logrado que el propio Fi-
del me lo hubiera reconocido. Nunca
he pensado en otra cosa que en servir
a la revolución. Y desde luego, ya a
mis alturas de tiempo, y con determi-
nadas dificultades físicas, ni siquiera
creo que podría hacer una labor como
la que exigiría en Turiguano.
"Yo he actuado mal, muy mal, com-
pañeros, pero jamás he animado pro-
pósitos subalternos o indignos de un
comunista
"Bien, compañeros, he hecho dema-
alado larga esta exposición y fuerza es
que la concluya.
'El propósito de esta instancia a la
dirección del partido es, por sobre to-
do, ayudarla a desarraigar ideológica
y prácticamente todo este asunto.
"El propósito de esta instancia es
ayudar al partido a integrar o liqui-
dar los últimos restos por ahí disper-
sos de cualquier resistencia sectaria o
dogmática. A todos diría, si pudiera:
no hay más camino que uno: el del
partido. Ésta es la revolución, tal cual
es y como ha de ser. ¡Todos hacia el
centro y nada hacia fuera! Y toda
otra idea, por justa que parezca en el
terreno abstracto (Ly habría que ver
aerettla Nabo que 11~
arrojar agua al molino del enemigo.
de cuenta, hago esta ins-
tancia a la dirección porque soy comu-
nista, y porque, por sobre todo, sobre
mí mismo está el partido, está la re-
volución, está el comunismo, que son
lo primero.
"Paso a mis conclusiones.
'Con esta declaración autocrítica me
presento ante la dirección del partido
y le digo: soy consciente de mis erro-
res, he cometido graves faltas, faltas
que son imperdonables en un ConIU-
nista.
Tales graves faltas —bien lo Dé—
exigen drásticas medidas y yo vengo
presto a reliobir mi merecido y a aca-
tar hasta lo último la voluntad del
partido, cuanto la dirección del parti-
do haya tenido a bien dictaminar pa-
ra liquidar este tropelaje irresponsable
de fraccionalismo e indisciplina crea-
do, del cual soy, en sumo grado, res-
ponsable.
"Aquí firmaría la Instancia y la en-
tregaría.
-"Pero si la dirección del partido me
intimase y me pidiera: ¿Usted qué
piensa de las medidas? ¿Usted con sus
canas, con su pasada historia, con el
apellido que lleva, usted qué cree?
"En ese caso, con mucha preocupa-
ción en no incurrir de nuevo en erro-
res de sobrestimación, sólo a título de
comunista y para demostrar la serie-
dad con que yo calibro todo esto, le
respondería a la dirección;
"Pese a todo, y bien dispuesto a
cumplir lo que se me ordene, me aven-
turaría a pedir a la dirección del par-
tido severidad dentro de la benigni-
dad, esto es, a pedirle que atenuara al
máximo las lógicas medidas que deben
seguir. Como argumento para ello, só-
lo esgrimiría los siguientes: la forta-
leza inconmovible del partido y de la
revolución, la enorme autoridad de la
dirección, la relativa debilidad de la
actividad fracciona', el hecho de que
las otras actividades condenables no se
extendieron gracias a la vigilancia del
partido y el hecho también de que,
según parece todos o casi todos esta-
mos dispuestos a liquidar los restos de
este foco, incluso en nuestras concien-
cias y ayudar al partido a barrer asi-
mismo con todo resto de sectarismo y
dogmatismo.
"Eso, y que estoy convencido de que
a todos o casi todos estos hombres se
les puede salvar para que hagan algo
de utilidad por el partido y la revo-
lución en la calle, previas las indis-
pensables medidas de corrección polí-
tica a los que sean del partido e in-
cluso a los otros.
"Eso es, sencillamente, lo que me
atrevería a pedir para los demás."
Aníbal Escalante propone
su propia "sanción"
"En cuanto a mí mismo, yo no me
atrevería a pedir tamaña benignidad.
Porque me siento moralmente muy
esponsable de todo este tropelaje con
la disciplina y las normas del partido
y la revolución. Me anda por dentro
como un volcán. Por primera vez en
mi vida me he visto en problemas de
tipo fracciona'. Yo mismo compañe-
ros, no creía en la gravedad de estas
cosas, que ahora veo juntas y me gol-
pean dolorosamente, porque además me
dan la sensación de que he sido muy
irresponsable. Precisamente por esa ce-
guedad, por esa irresponsabilidad, no
pensé tampoco, en ninguna ocasión, en
medidas de seguridad contra mi. Si, y
por todo eso, porque me siento en deu-
da con el partido y quiero saldarla de
alguna manera, no pienso en salir de
todo esto sin pagar lo más posible. En
ese sentido, si todavía la dirección del
partido me presionara y dijese: Pero
a usted, ¿qué le parece?, ¿qué cree que
deben ser medidas benignas para us-
ted?, yo le respondería así:
"A título de que se vea lo que ahora
pienso, y para que se comprenda el
peso que carga hoy mi espíritu, yo
consideraría benigna, salvo el mejor
criterio de ustedes, una sanción como
ésta:
"Que se me ordene la reclusión por
el período que la dirección tuviese a
bien en la granja «El Yarey• (allí hay
una casa aislada a la que pensaba re-
tirarme a vivir), con la prohibición
expresa de que nadie in:e visitase, sal-
vo mis familiares. Alli estaría obligado
a trabajar de responsable técnico de
la granja y a estudiar genética avícola.
"Conmigo vivirían mi compañera y
mi núcleo familiar. Y sólo rogaría a
ustedes que se me permitiera visitar
per dos o tres horas, si es posible cada
mes, a mi vieja maddt.
"Que se me encargase a mí mismo
de vigilar los términos del cumpli-
miento de la sanción, de modo que es-
taría recluido bajo palabra de honor
arte el partido,
"Que de una vez ahora, o cada año,
esta	 etase asa
autocritico so re lo que no debe
un comunista refer	 nto
fraccional y sus Implicaciones y per-
juicios, y se lo entregase a la direc-
ción del partido.
"La sanción sería severa y aleccio-
nadora, desde luego. Por lo demás, los
años que van a venir deben ser ma-
ravillosos, y estar recluido, apartado
de la corriente —siendo, como uno es,
revolucionario y no teniendo otra pers-
pectiva que esta nuestra, de la revo-
lución y el comunisme— es, resdanens
te, duro.
"Pero para ml seria, en cierto modo,
benigna. Por estas razones:
"1) Porque me permitiría cumplirla,
oiriereos. en el seno y con la ayuda
de mi farrutzra.
"2) Porque me permitiría trabajar
todavía en algo útil para el estado,
que me agrada, y en una materia en
que hace falta serio estudio. Además,
aunque no estuviera en contacto direc-
to con la calle, me sentiría más en
colectividad con la revolución, con el
pueblo en marcha.
"3) Porque me facilitaría, a la vez,
no ver a nadie, por lo menos a nadie
que no fuera familiar o trabajador. o
técnico de la granja y la empresa. Esto
no es arrebato misantrópico, sino sim-
plemente, un hondo deseo de mi espí-
ritu de estar solo, diría mejor: aislado,
para meditar, autoanalizarme y tener
la oportunidad de pensar tranquila-
mente en todo este asunto y con tan-
tas cosas de la teoría y la práctica de
nuestra causa
"Lo que yo sugeriría, pues. como
sanción benigna —s1 la dirección del
partido me lo autorizase  no sería or-
todoxo, ni se concibe dentro de cáno-
nes ortodoxos, pero yo diría: ¿Cuántas
cosas no ha hecho la revolución sa-
liéndose del librito, y con mucho éxito
por cierto? ¿Y no seria ésta una buena
manera de dar una lección de cómo
resuelven los comunistas estos proble-
mas? Y el hecho de que yo mismo
fuese mi guardián ante el partido y el
estado, ¿no sentaría un precedente de
nueva moral, de nuevo tipo de respon-
sabilidad social, del nuevo orden ma-
terial y moral que construimos? ¿No
sería tanto como entrever el futuro,
mostrar algo de lo que será en cuanto
a estas cosas de infracciones e indis-
ciplinas?
"Yo no acierto a ver, compañeros, si
todo esto es un disparate. Ni sé si
puede tomarse a demagogia o a deseo
de parecer distinto. No sé, pero yo les
hablo a ustedes a plena sinceridad. Es
que realmente, reconozco mis errores
y me arrepiento profundamente de
ellos, y no tengo más afán que pagar
mi deuda con el partido de la manera
más ejemplar y digna posible. No me
queda nada detrás. Me considero --un
lombre honrado. Soy un comunista
aonvencido. Creo en nuestro moral
nueva. Y la vida dirá a ustedes si en
esta hora dolorosa yo procedía o no
honradamente para con el partido, pa-
ra con el comunismo, para con la re-
volución y hasta para con esos descen-
dientes míos a los cuales deseo ayudar
a ser mejores.
"De todos modos, si ustedes consi-
derasen un nuevo yerro estos párrafos
de mis conclusiones, les ruego encare-
cidamente que no los perdonen. Si
acaso una excusa podría dar. la tre-
menda confusión que me envuelve y
la voluntad, por convicción comunista,
de reparar mis errores corno sea,
"De usted compañero Fidel. A uste-
des compañeros de la dirección del
partido, a ustedes rae dirijo por este
medio y como a hombres de combate
que son, no les pido conmiseración, si-
no. sencillamente —y dentro de lo po-
sible  un poco de comprensión. Nada
más y ¡a sus órdenes!
Anibal Escalante"
(Esta carta no necesita comentarios,
salvo aclarar que pocos días después
mandó un nuevo escrito sugiriéndole
al Buró Político la forma en que él
cree que se debe desarraigar el sec-
tari.smo, el dogmatismo, etc. Así es que
si a alguno le interesa, si algún secre-
tario del partido de provincia quiere
aprender este método del "sabio" Aní-
bal. está a vuestra disposición).
Esta comisión sólo quiere dejar cons-
tancia de que no cree en la sinceridad
del detenido. No expresó toda la ver-
dad y muchas de sus afirmaciones son
autojustificativas y falsas.
En total fueron detenidos 43 impli-
cados, entre ellos cuatro mujeres que
ulteriormente fueron enviadas a sus
casas bajo arresto domiciliario. Igual
tratamiento recibieron tres detenidos,
por motivos de salud,
Esto es lo que queríamos exponer al
Comité Central para tornar las deci-
siones que estimemos pertinentes.
He concluido el informe de la Co-
misión de las Fuerzas Armadas y Se-
guridad del Estado del Comité Central
del Partido.
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tANCIONES DEL FESTIVAL DE MARCHA
U N disco fuera de	 e;primero de una colee-
ción que se irá integrando
con las canciones de los pró-
ximos festivales cinemato-
gráficos de MARCHA.
En venta en nuestras ofi-
cinas (Rincón 577) de 9 a 12
y de 15 a 19 hs., y en la bole-
tería del Cine Renacimento
(Soriano esq. Cuare4m) en
horas de función.
LA GUERRA DE VI
Mena de pág. I8J
budistas se entenderán se
	 mente con los co-
munistas, y la
	 n mayoría de los vietnamitas
son budistas. Ustedes no pudieron mantener nin-
gobierno en Vietnam del Sur sin la acepta-
ción de los budistas y H. Minh lo sabe me-
jor que nadie.
—¿Qué efectos de la guerra del Vietnam ha
notado en Estados Unidos?
—Cuando vine dos años atrás, tuve la im-
presión de que no provocaba efecto alguno. El
pueblo norteamericano parecía orgulloso de po-
der Mrar una guerra como ésta sin que lo afec-
tara. "Somos tan poderosos que la victoria es
fácil'', parecían decir. Actualmente, el costo por
fin se hace sentir, en los bolsillos y en las fa-
milias nortaaieaaizanas. Ni los halcones ni las
palomas están ya orgullosos.
Y los jóvenes tam están orgullosos. Mi
mujer y yo tenemos un ahijado en Estados Uni-
dos que nronto estará en edad de hacer el ser-
vicio militar. Ya en el liceo se empiezan a pre-
ocupar, a preocupar mucho. Quiero decir, tienen
un problema de concien-la. ¿Deben aceptar el
servicio militar? ¿O convertirse en opositores
conscientes? ¿Asumir las consecuencias de no
cumplir el servicio militar? Es un interrogante
realmente angustioso para los muchachos norte-
americanos, que ha precipitado su desam
-ado por
el "American way of Efe". El desagrado existi-
ría sin guerra ni serviaio militar. Pero esta gue-
rra lo ha intensificado.
Y también están los niños. Una niña de seis
años, en Nueva York, nos habló de la guerra de
Vietnam, de las cosas que estaban sucediendo en
ese momento. Lo veía diariamente por la televia
sión. Me asombró e inquietó que una niña de esa
edad estuviera familiarizada con la guerra de
una manera tan directa,
Me temo que la televisión Ion Insensibilice.
Todo lo que se ve en T.V. parece irreal. Se mi-
ra como a una película de vaqueros donde el
bueno no mata realmente al malo y no se pelea
de verdad La T,V, condiciona, Los niños ven la
guerra como verían una película de vaqueros.
--¿Cree que las tensiones de la guerra de
Vietnam sobre el pueblo norteamericano podrían
provocar otra era McCarthy?
—No creo que exista una era McCarthy ac-
tualmente, Los norteamericanos son absolutamen-
te libres para expresar sus opiniones. Pero me
parece que la guerra se acerca a un punto en el
sitie, o se intensifica aun más el esfuerzo bélicp
por consiguiente el régimen interno se hace más
autoritario— o se cambia ele política, como de
Gaulle en Argelia, se admite el error y se aban-
dona Vietnam. Si Estados Unidos sigue el primer
camino e intensifica el escalonamiento, entonces,
por supuesto, existiría el peligro del retorno a
una era IVI-Carthy Aun en épocas normales se
necesita más valor en Estados Unidos para ex-
presar una opinión minoritaria impopular que en
los paises de Europa Occidental.
Desde .aierraire los norteamericanos han sido
intolerantes Gran Bretaña ha sido algo hipó-
crita. Exportó a todos sus intolerantes a las ce-
knias en el sílaba diesaisiete y también a sus cri-
minales Los puritanos cruzaron el Atlántico pa-
ra tener la re'igión que querían y para vivir a
su manera, neto cuando aparecieron los cuáque-
ros, los pe- a -mieron con la misma seña que ha-
bían sido perseguidos por la Iglesia Episcopal.
Ese ex Ismo de los puritanos emerge en to-
da la historia norteamericana. Incluso durante
la era victorianas Estados Unidos fue menos to-
lerante que Gran Bretaña. El individuo está mu-
cho más constreñido por la opinión general en
Estados Unidos que en Gran Bretaña.
¡La palabra "antinorteamericano"! El Comía
té para Actividades Antinorteamericanas. Un Co-
rnité para Actividades Antibritánicas resultarte
tan irrisorio para el parlamento inglés que no
aodria crearlo. ¿Puede concebirse un "Comité pa-
ra Actividades Antifrancesas"? A través de los
años, las cosas se han vuelto peores. Cuando
vine a Estados Unidos por primera vez, su posi-
ción era mucho más segura, Ahora se siente muy
j:flseguro en el exterior y eso puede significar
menos tolerancia para la oposición interna si se
intensifica la guerra.
—Al parecer, le interesaron mucho los
pies" que descubrió en Estados Unidos.
—Los conozco muy superficialmente, en rea-
lidad. pero me llamaron la atención dos cosas.
Son los hijos de los ricos, no de los pobres. Mu-
chachos que están saturados de tanta abundan-
cia, y no de los que prueban por primera vez
un manjar y desean más. En ese sentido son
muy diferentes a loe "rnods" y a los "rockers"
ingleses, que son fundamentalmente hijos de la
clase obrera que tienen dinero por primera vez.
Les "mods" y los "rockers" quieren ganar pla-
ta para comprar las cosas que quieren, ropa o
motocicletas. Se parecen al norteamericano lu-
chador. Los "hippies" pertenecen a una etapa
posterior, son los luchadores de la etapa postca-
pitalista. Han reaccionado contra el "American
way of life" en una forma muy negativa. No
trabajan. Abandonan el liceo o la universidad.
Dicen: "Tomamos drogas, vivimos de la caridad,
mendigamos". Se parece a la doctrina de 1VIao.
—¿La doctrina de Mao?
Bueno, los opositores de Mao son tecnócra-
tas. Quieren modernizar China, construir un país
moderno. Mao quiere primero la revolución por
la revolución en sí. Alienta a los jóvenes a aban-
donar el trabajo y la educación para manifestar.
Con la diferencia de que Mao cree en la violen-
cia, y los hippies, en la no-violencia y el amor.
Los "hippies" se proclaman antianaterialis-
fas. ¿Pero el uso de drogas, no es en cierto sen-
tido, materialista?
—Es y, por supuesto, lo condeno. Se ha con-
vertido en un problema en Estados Unidos y creo
que en todo el mundo. Una de las desgraciadas
implicancias de la ciencia y la tecnología. La
ciencia puede provocar tanto bien como mal. La
energía atómica, por ejemplo. La ciencia nos
otorga esa fabulosa fuerza nueva y sin embargo
puede hacer mucho mal. Esas drogas tienen efec-
tos medicinales maravillosos; sin embargo los
"hippies" le dan un uso particularmente odioso.
—.¿Tienen los "hippies" algo que decir o que
ofrecer, que valga la pena. a Estados Unidos?
—Creo que si. Por supuesto, sus empeñosos
padres de clase media tienen derecho a pregun-
tarles: Nuestro modo de vida y nuestros ideales
quizás sean erróneos, ¿pero qué hacen ustedes
de sus vidas? Quizás tengan razones para con-
denarnos, ¿pero qué alternativa ofrecen? ¿C
ea el modo de vida positivo de ustedes? Si los
"hippies" no logran contestar estas preguntas,
rne parece difícil que lleguen a algo. ¿Podrán?
Por algunas cosas que oí, tengo esperanza. Me
hablaron de los "diggers". Parece que intentan
encontrar trabajos que no violenten la concien-
cia de los "hippies". Y algunos trabajan juntas
en chacras, plantan verduras, hacen artesanía. Si
' en convertirse en miembros productivos
de la sociedad, practicar oficios y profesiones,
pero con nuevos ideales y nuevo espíritu, sin
que ganar dinero sea lo primordial, entonces, en
mi opinión, pueden crear un nuevo "American
way e! life".
—Ea un lugar común que la eamología va a
liberar del trabajo a la gran mayoría de los
hombres que vivirán en perpetuo ocio. ¿Quizás,
entonces, podamos aplicar la filosofía "hippie"
y nos sentemos todos redondo a fumar ma-
rihuana?
—No, no me parece acertado. La gente tiene
que hacer algo más positivo. Volvamos al ejem-
plo de la India. Si todo indio tuviera el nivel de
vida de la clase media norteamericana, sabría
qué tiene que hacer. Concentraría sus facultades
en un sentido —en la contemplación.— que loe
hombres occidentales ha perdido. Es algo posi-
tivo. La gente de la Edad Media la practicaba.
Santos, monjes y otros hombres que, en cierto
sentido, estaban desocupados, pero trabajaban
intensamente en el sentido espiritual.
Es una tradición particular de la India. Por-
que Occidente en las últimas centurias delibera-
damente abandonó estas prácticas y se hizo ex-
trovertido. Elegimos la conquista de la naturale-
za material y por consiguiente hemos llegado
a ser muy poderosos en el sentido material. Peto
somos espiritualmente pobres.
Creo que ha llegado el momento de volver
atrás, hacia la religión. No me refiero a Ir a la
Iglesia y recitar salmos, la forma externa de la
religión. En los dos últimos siglos la religión
Institucionalizada significa cada vez menos y,
como estarnos enajenados por la religión institu-
cionalizada, nos desviamos hacia las ideologías
políticas en sustitución. Me parecen sustitutos po-
co satisfactorios. No creo que el futuro sea da
esas ideologías.
Cuando hablo de religión, me refiero a la
religión interna, espiritual. Que está —a dife-
rencia de las aptitudes para el arte, la ciencia
y la tecnología— en todo ser humano; sólo fal-
ta hacerla emerger. Es inherente a la naturaleza
humana, pero por regla general sólo aparece ea
épocas de grandes crisis.
Lel un diario hippie en San Francisco. Me
rprendió su religibsidad. No en el sentido con-
vencional, pero sus artículos eran religiosos en el
sentido más amplio de la palabra. "Amor" es su
consigna. Bueno, Dios es amor.
Fíjese en los primeros cristianos, los prime-
ros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. El
día de Pentecostés los apóstoles parecían locos.
Hablaban todas las lenguas. La gente creyó que
estaban borrachos. Entonces Pedro dijo, son sólo
las nueve de la mañana. No podríamos estar bo-
rrachos aunque fuéramos bebedores empederni-
dos. Y todos dejaron de trabajar. Los que te-
nían propiedades las vendieron y repartieron el
dinero en la comunidad. Esto es muy hippie. En-
tonces los apóstoles dijeron: No podemos perder
nuestro tiempo en la administración de esta co-
munidad. Llamaremos a los "diggers" para que
se ocupen de ello. Los d'enominaron diáconos..
Después los cristianos empezaron a cambiar,
por la época en que conquistaron el Imperio Ro:
mano, el siglo segundo o tercero. Seguían sien-
do cristianos, pero ya no hablaban en todas las
lenguas ni vivían sin trabajar. Fue sólo algo tem-
porario :
 Tuvieron un comienzo hippie que lo con-
virtieron en algo positivo, y por supuesto más
mundial. Si hubiéramos podido contemplar a esos
primeros cristianos, quizás habríamos dicho:
"Bueno, esto es muy hippie. No coriduce a tia-
da". Y nos habríamos equivocado.
OTRO P1NTER
TAMBIEN la cartelera de Es Gal-pón nos trae a Pinten doa pie-
zas suyas. en un acto —La colec-
ción, El amante— componen el pro-
grama que of-ent el grupo de core-
sados de su escuela de arte escénico.
Si din des con buena percepción
del texto por Jorge Musto. quien
pauta inter-lo-tes, silencios. sobren-
tendidos, con apoyo firme en la Bu-
afinación de Julio Mato, el clima o
loa climas dramáticos. psicológic
complejos, sutiles, directos, huta en-
rarecidos de Pinter, y más aun en la
estrictez del acto único. reclaman un
juego de achares condic ente.
El aspee iác ib paga tributo a la in-
madurez interpretativa del elenco
egresado y a una presentación deslu-
cida a la vez que impropia y con aire
de modicided negligente; vestuario.
escenografía. ambientación, a pesar de
cubrir Galup y Baillo los dos últimos
rubros.
Sólo Carlos Banchero (del elenco
estable), en otro nivel de capacidad
como actor, convincente en su Harry,
escapa a inadecuación de tonos. ama-
neramientos o a ese deslizar de letra
que muchas veces suena aprendida.,
no incorporada a un personaje. un
pepeL Hay sin embargo aptitudes dra-
máticas sensibles, auspiciosas, en My-
riam Pagues y Luís Fourcade. en le
difícil pareja de El amante.
L GL
JAUJARANA
ENla presentación del show, AS-drés Redondo aclara que el equl-
po Jaujarana (resultante de la
escisión en Telecateplurn) no preten-
de aquí más que un "piccolo diver-
Umento", ameno e Intrascendente.
Ahondando un poco, esas palabras
pueden tener otro significado;
blernente buscan justificar por lo me-
nos en parte, la escasa dedicación, el
pobre nivel de ingenio, el corto vue-
lo humorístico que caracteriza al es-
pectáculo todo. Habría que pregun-
tarse, no Sin temor, si la ausencia de
sus habituales libretistas no les ha
jugado una mala	 da: cuanto ba-
leen aquí carece del	 nio veloz y'
desenfadado que su.o mostrar Tele-
cataplum, por lo menos en sus me-
jores momentos; los diAlogas. y re-
truécanos han qu do reducidos a
frases triviales; las situaciones Ima-
ginada' son	 y
efectivas; incl
gio evidente (el gag de
puede encontrar en wee
batos del
a co.5 a re.scatable y hasta
secuencia de Espalten,
cuen(fiO:. se e'ncuentra en una fi
sufre toda clase de rev
el número del hombre-goma, exe
lente de armado y ejecución;
—la trasmisión de un film de Ja-
mes Bond por Eduardo D'Angel°,
frente a un micrófono y de cara al
público.
Pero eso no alcanza a reitrnfr la
pobreza al del espectáculo, Sen-
sación que se agudiza con la compro-
bación de que cuanto el grupo hace
aquí ya fue realizado deede las eá.,
maras de televisión, e incluso con me-
jores resultados. Si, a pesar de todo,
el w se salva, la razón hay que
encontrarla en la excelencia del elen-
co, ca	 de hacer cualquier cosa y
salir
	 del paso. Cabe recordar
el admirable dominio	 de Be-
hombre-
sismo de.. JYAn
varias
hilo de
d);
crear
encano, un ruso)
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1...A VUELTA AL: HOGAR"
HAROLD PINTER GANA $U BATALLA
cornicidael
A	 La ventea al boga". fla-
de Teatro Univ
idás del estilo dramático de
de la
	 n, aunq ésta eea
as mas .14 oc .4	 el público, debido al m-
grediente sexual que el autor viene u
en primer plano desde El amante. Pero ese
otro y insnt.e re al hogar que
es el de la ex-modelo que luego de seis anos
de a la coyunda con un prof
retorna	 te a la prostitución,
rein '4*s4 * é ase a un medio i. podría ha
dado más violencias y golpes bajos en la es-
critura de un A	 aunque seguramente nos
a	 permitido comprender menos las ambi-
güedades y las variadas napas del comporta-
miento humano que en el texto de Pinter.
ha merced a su pasmosa acui-
dad en la percepción realista, una fuerza y
una verosimilitud para atravesar la zona fan-
gosa teatro del absurdo, que delatan al es-
critor de raza. Incluso The Homecoming mues-
tra, por encima de sus mejores intentos ante-
riores, como El encargado, una tendencia a
prescindir de los comodines simbólicos, elu-
diendo ese repertorio de tópicos que es ya nau-
seante
	
tse se revista de nombres prestigio-
sos:	 , incomunicación, etc. En su lu-
gar se atiene a la experiencia concreta y sin-
gular y cada vez más ronda un realismo d*** e
lo 'te depende exclusivamente del abusi-
vo recorte de todas las implicaciones anterio-
res o exteriores a la vida, en el cuarto cerrado
que presenta esivarriente en todas sus
piezas.
Asi lo entendió Hugo Mazza construyendo'
un escenario de pedestre realismo, de una
e ag * 1 que se desprende una
se* eciófl de encierro y humedad a la que da.
ñaba la excesiva altura del plafond y el mo-
biliario incólume. En ese correcto ambiente
pinterian.o, Federico Wolff trabajó con admi-
rable esmero concediendo todo al juego de los
actores y a su capacidad de composición rea-
lista, casi escamoteándose detrás del trabajo
del intérprete. En buena medida se neutrali-
zó en esa tarea central de director que con-
siste en la primera lectura-interpretación de
la obra.
de una penosa traducción, 	 e
o de	 s es el uso de un lenguaje porteño,
hasta en las imprecaciones y voces expletivas,
porque es ni á. grave la incapacidad para en-
contrar equivalenc	 _ias	 as a los ju
' discordantes del dial* :do con los cuales re-
gistra n'Alter las diferentes alturas y dificul-
DIBUJO DE anteco
tades de la relación verbal entre los persona-
jes. La poca fineza del texto dificultó la pre-
cisión de la puesta en escena. T# 4.b resultó
parejamente serio, soterradamente amenaza-
dor, y las réplicas se cargaron de misteriosas
segundas intenciones que la, pausas congela-
ban como enormes carámbanos sobre el esce-
nario. Quedó así aventado el extravagante hu-
mor de Pinten recatadamente inglés pero al
mismo tiempo jugado como el de Chéjov so-
bre el filo de lo dramático. Y es con Chéjov
que esta obra podría emparentarse mejor
cuanto frecuentemente evoca una relectura
isiena y sarcástica del Tío Venia, don-
de ya no es una coqueta audaz sino una
Ruth capaz de ajustar con divertida
los términos del contrato para el ejercicio de
La prostitución, dejando que el marido vuelva
a sus mamotretos filosóficos. Y con
Chéjov p en emparentarse gástenlas escéni-
cos como el repentino desm -muerte del pu-
y en las re
jor que en la agresividad. Con tido crto que
fue la de Armando Haity la composición más
onda: quieas no había por qué poner tan-
insidia y un • más de liviandad en su
enfrentamiento con el hermano, pero aquí la
degradación del personaje resultó más natu-
ral, la contraescena más medi y siempre
atente, té erotismo de Pía bien dosifi-
cado. Gustavo Castro agrisó bien su meritorio
chofer por la linea de la debilidad resentida y
ro Godoy consiguió crear una machietta
que para sus años es un c Ozierable esfuer-
zo, aunque apelara a recursos exteriores lo
que en ocasiones disonó dentro del equipo,
Tanto Luciana Possamay cono Eugenio Zares
se manejaron en la prescindencia. Quizás no
fuera ella el tipo más adecuado para el per-
sonaje, pero fue j' te en su enigmática
sonrisa, en sus silencios y en su mirar directo
do consiguió un aura más elocuente que
en su dialogado. La marcación del personaje
hecha por Wolff me resulta aquí más discuti-
ble: consiguió la .`eicación mediante el
uso de lo incomprensible, para eso tuvo
que apagar las provocacicnes creta:as del co-
mienzo y el arranque temperamental del per-
sonaje.
El programa del espectáculo afirma en so
última frase: "La obra no tiene que ser en-
tendida en el momento de -enciarla, sino
sentida; el entendimiento se produce después
de vista". Es esta concepción la que daña el
más alto logro de una puesta en esce ya
que testimonia una neutralidad, que siempre
es aparente, en el proceso de entender y ex-
planar una obra sobre el escenario dentro de
una concepción, acertada o falsa, pero cohe-
rente. El brillo interpretativo, la honradez y
aplicación de todo el equipo, comeensan ese
nfoque. Y Pinter
	 su ba
7STA la
en
abre
Qd intervención,
alto rendimiento
tica Mario B
de Mick un
vo: la aby
te gritada y
Los gestos (la
en el modo de
"COMO (.L.JSTEIS"
A t OS de amor
un crítico e la versión
de .orno gustéis que el Grupo 65
p.esenta en el Estudio Auditorio,
aplicando palabras
	
propio Bardo
a	 tos y virtu* supuestamente
malgastados en una emp	 en de-
finitiva prescindible. Y no puedo
decir que le falte del todo razón,
aunq ' que Shakee »are sig-
nifica siempte una e riencia esti-
mulante para actores y público, y
que el compromiso comparativamen-
te menor que supone As You Like
II resulta más acorde coa las actua-
les disponibilidades del Grupo 65
bque el amici	 err.r de Y
de
ma
zado
ARDEN NO
para e
	 que el juego de en-
redos y confusión de identidades
tuvo evolución muy e en la
obra de Shakespeare, avanzando ha-
cia una mayor levedad y sutileza.
1.0 misma, por otra te, que e -
plieron en effa Ate 1../..astx Limón. dra-
mática (bastante deficiente en estas
primeras instancias) y el ado de
personajes. En este último rubro es
quiza donde más evidente se hace
la calidad embrionaria de la pieza:
todas y a una de las criaturas
que
el
que el auto.r de. arrdflanan obras
posteriores. Así Touchstone, el pri-
mero de una sesie de bufones que
pasando
	 el Feste de N e de
Reyes alcanzerá su e
	 sián máxi-
ma en el de Leer; asi Orlando, con-
tinuador de una estirpe de galanes
que tendrá expresión más acabada
en el ick de Di
pocas nueces; así
	 bkfl JLiO
que anticipa a Hamlet y tam.n a
Malvolio; así, por último, la propia
Rosalinda, que es Beat
	 y
dita y es Miranda y es sobre
volvemos siempre a
Viola	 ncia.
ES ILIRIA
trámite escénico hallan en él, sin
excepción, soluciones viaLles y así
el	 aculo tiene un ritmo ágil y
seguro, y un encanto ea toda la h-
nea, al que contribuyen sustancial-
mente la escen a&a de Cevaldo
Reyno, el vestuario de Gurna Zo-
rrilla y sobre todo una partitura va-
liosa y sug °va debida a Federieo
García VígiL Resultan en
discutibles —independientemente de
que uno las comparta o no
	
 su
concepción, digamos filosófica, de
la obra y la entonación me
	 plica
q	 ° rime a los úl os tramos.
A menudo se tiene, en el correr del
espectáculo, la sensación de que
Grasso no se resigna a aceptar la
minoridad ( mparativa) de la pie-
za y busca ángulos de visión dife-
rentes de los convencionales, 3L12iTT4O
la comedia en un tono menos ino-
cente, que corresponde a una forma
reks lucionado de la c edia. Es
una impostacián artificial, es
pero el texto no se resiente, y men-
ee está demás recordar que en tea-
tro " e,
	 tro de 
todo lo que
En
hablar de
minutos maravillosos de
una mujer", no reconocería segura-
mente esta Rosalinda mas compleja.
tem amental, mas lúcida de
que la tradicion la quiere. Su
primer acto es deliciosamente impe-
ble y aunque, ya conv ida en
Ganimedes, cede a algunas facilidae
des que el direc no debió permi-
tirle y repite basta aeutralizarlos,
ciertos recursos en p: in ° muy
efectivos, este trabajo no aesrniente
su singular talento ni su posición de
p:ivilegio entre nuestras actrices
jóvenes.
Más encuadrado dentro de los cá-
nones tradicionales, Roberto Jones,
ágil, lijo, siemwe jteto en el de-
cir, com e, en un papel poco es-
timulante (quizá el menos heroico
los héroes sha kespel anos) su
mejor galán hasta la techa.
En cuanto a Jaques, algeien pa-
rece haber olvidado que si bien está
cerca de Hamlet, tiento o más lo está
de vello, o sea a medio camino
entre lo	 lar	 y 1.0 ridiculo. Me
terno que al Jace.es de Villanueva
Cose le falte en humor lo que le
sobra en apostura, en Mien ha
en mejor decir.
La mejor figura del elenco se me
antoja, lejos, Iluben Torres, un
Touchstone en la más pera tradi.
ción del d e- dado sirviente de la
%bulla lati • riquecido por la ex-
pres- de una filosofía apenas apun-
tada, a la que Shakespeare darla
más tarde profundidad y coheren
Un párrafo final para destacar la
corrección de Lagomarsino,
D'Ottone, González y Parnpuro, y'
las excelencias de una traducci
siempre fluida y 1 errnesa de oír,
go de	 '	 Fierro.
rar las relaciones que
a	 e
/C0
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MONTEVIDEO
EN LAS.
CARTELERAS.
TEA
Menciones
EilPECTACULCMS:
COMO GUSTEIS,
lA VUELTA Al HOGAR
INTERPRETES:
MARIO BRANDA,
ARMANDO HAITY
(LA VUELTA...
SONIA REPUTO,
REIN TORRES.
COMO GUST I
ESCENOGRAFo,
HUGO MATA
1' LA VUELTA-,
TRADUCTOR:
ENRIQUE FIERRO
("COMO GUSTEIS-1
MUS IC°.
FEDERICO GARCIA VIGIl
'COMO GUSTE1S1
* AQUI, POR El NOVECIENTOS (Ea-
pectáculo Integrado por Puerta,
adentro y Diálogo de actualidad, de
Florence:3 S(nchez. y Un motivo, de
Carlos Maggie
 por Teatro del Pueblo
dirección de Bruno Musite111). Texto!"
escasamente significativos de la pro-
ducción de sus autores pretextan, sin
embargo, una prolija versión eecéni-
cs que el director, especialmente en
el caso de las piezas de Senebez, sir-
ve con un mínimo de elementos y
personal, y una estimable aptitud dra-
rnitic-a y tecnica. En cambio, el es-
treno de Maggl le fue menos men-
efo, (Victoria, Viernes, sábados y do.-
mm: a las 22.)
• ASESINOS ASOCIADOS <Les as-
a.ssoe,ts, cie 'iba . .
mas, por elenco clitegido por Sergio
°termina Divertiosement muy menor
y divertido, de agilidad sostenida, que
<aterraba dirige con sentido del ritmo
y el elenco interpreta con entusiasmo
y Justeza, con especial destaque de
Carrasco e Imilee Villas. (r)el Centro.
De jueves a martes • las 21.45.)
COMO GUSTEIS (As Yon Lace re,
de William Shakespeare, por Grupo 65.
dirección de Omar Grasso ) Ver co-
mentario en página 27, (S'odre. De
Jueves a martes a las 22. Domingos a
Las 21.)
(*) ENTRADA PROHIBIDA: TANGO
(sobre La Tigre de Florencio
Sánchez, por Calé Teatro, dirección y
adaptación de Leonel Etchegorry).
Espectáculo musical liviano en at-
mósfera calé-concert 1900, con neme.
roa diversos, Sin ahondar en la ma-
teria del tango, que lo pretexta, tie-
ne sus cuidados de realización. Con-
tribuyen un buen trabajo de Violeta
Amoretti como la Tigre, un elenco
correcto, del que se destacan Mecha
Bustos, Troulnier, Beraldo, y un evo-,
cativo trío de plano, clarinete y gui-
tarra (Tupí Namba. De jueves a mar-
tea a las 22. Sábados a las 22 y 0.45).
* * * (es) EL JARDIN DE LOS CE.
REZOS (Visbnievill sad,
de Antón Chéjoy, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
Grasso). La magistral, inigualada
"tragedia de lea trivialidades de la
vida" en manos de una dirección In-
falible en la captación y marcación
del tono, que hace rendir en su más
alto nivel al escenógrafo (O. Reyno),
la figurinista (duma Zorrilla), los
amblen loadores (Balite>, Hilinintz),
sobre todo a un elenco que tiene
puntales en Goltiño, Fontana, Te-
lles y Y alter Reyno, Uno de
los dos neejores espectáculos de 1967
y el rneeer Chéjov en muchos años.
2(C113r0cylar. De viernes a lunes a las
(*) JAU,... MONTEVIDEO (por el
grima Jaujarana, supervisión de
Jorge Escardó), El elenco renite pun-
tualmente lo ya hecno en Telecata-
pliena. Faltan Ingenio, agudeza y ma-
yor dedicación. El espeesileulo encuen-
tra su único punto rescatable en el
elenco, capaz de enfrentarse a cual-
quier cosa y salir airoso de la prueba.
(Palacio Suyo, a las 22 horas, beata
el domingo.)
* * (*) LAS SABIHONDAS (Les fent-
mes Levantes, de Moliere,
por la Comedia Nacional dirección de
Eduardo Sehinca.) La intcligente y
fina dirección de Schinca, la eficien-
cia de sus colaboradores (Despres en
traducción, Menck Freire en esceno-
grafía, Cavallero en vestuario) y la
corrección de un elenco en el que se
destacan Preve, Zuaste Casero y Triee
dor. convierten en un espectáculo dig-
no de aplauso este Moliere menor y
modestamente divertido, (Salís. Hoy y
mañana a las 21. Domingo a las 19.
Unica, funciones.)
LA VUELTA AL HOGAR (The Ha-
inecoming, de Harold Pinter, por Tea-
tro Universal, dirección de Federico
Wo'ff). Ver comentarlo en página 27,
(Universal. De jueves a lunes a las
21.30. Domingos a Lea 18.30,)
CINES DE ESTRENO
ARRIVEDERCI, BABY (Drop Dead,
Darlingl, Oran Bretaña 1968, de Ken
Hughes, con Tony Curtis, Hosanna
Schlaffino, Lionel Jeffric a, Nancy
Kwan, Zsa Zas (labor). Un norteame-
ricano y una Italiana se atraen mu-
tuamente fingiendo poseer fortunas!
&n'Ungid; que no convencen al
tadOr alál distraído. Tampoco lo
ericen lar ineptas alternativas de
una comedia sosa e imprevisible qua
el director sobrelleva con monótona
resignación. (18 de Julio, a la. 10.15,
18.15, 20.25 y 22.30.)
ESPIA, ESPION (Spta aplane, Italia
1968, de Bruno Corbucci. con Lando
Suareamea, Teresa °impera, Guy De-
ghy, Criatlna Galos:al). Supuesta sátira
a lar aventuras de agentes secretos,
recurre al expediente de hacer pro-
tagonista de una tortuosa conspira-
ción internacional a un ollgofrénico.
Libretistas, director y protagonista
parecen tan persuasivos en la empresa
que es imposible discernir en el pro-
ducto cuanto de deliberación y de
vocación incluye. (Rex Theatre, a las
15.30, 17.10, 19.05, 21 y 22.55.)
(*) UN GATO DEL F.B.I.
Dern Cat, Estados Unidos
de Robert Stevensoia, con Hayley
Dean Jones. Dorothy Provine, Roddy
McDowall, Neville Brand). Una intri-
ga policial resuelta por un gato sabio
pretexta la comedia habitualmente
meliflua de la Casa Dlaney. Ciertos
pasajes de eficaz concepción cómica
y un brillante reparto de actores re-
teranoe. (Elsa Lanchester, William De-
marest, Ed Wynn) levantan conelde.
rablemente el interés. Para un público
específico (y del otro, también). (Ca-
11/ornia, a las 18, 18, 20 y 22.)
* PISTOLERO (The Pistolero of Red
River, Estados Unidos 1967, de Ri-
ebard Thorpe, con Glena Ford, Angle
Dickinson, Chad Everett
'
 Gary Mer-
r111). Héroes ásperos, mujeres Idea-
lizada, conflictos inexorables, las con-
venciones del western puntualmente
Otros cines
• LA AVENTURA (Renacimiento. De
lunea 12 a jueves 15, a las 14.25,
18.20 y 22.15.)
•
BLOW -UP (Carrasco Tennis, a las
22.)
• UN CAMINO PARA DOS (tumor,
a las 18.20 y 22.25.)
• CON LA VIDA EN UN HILO
(Princesa a las 13.40, 17.15 y 20.50.)
• UNA CONDESA DE HONG KONG
(Ateneo, a las 17.40 y 22.30.)
• LA DECIMA VICTIMA (Luteciis, •
las 15.45 y 21.)
• EL DELATOR (Capurro Palace.
Noche, 21.)
• EL QUE DEBE MORIR (Alcázar, a
las 20.)
• LA FIERECILLA DOMADA (Grand
Prix. Noche, 21.)
• UN HOMBRE Y UNA MUJER
(Coventry, a lea 15.40, 17.30, 19.20,
21.10 y 23.)
•
HOTEL (Iguazú, • las 18.23 y 22.30)
• LARGA ES LA NOCHE (Renaci-
miento. Hasta el domingo 11, •
las 14,30, 18.30 y 22.30.)
• MOULIN ROUGE (Biarritz, No-
che, 21.)
• LOS OCHO SENTENCIADOS (Re-
nacimiento. Hasta el domingo 11,
a las 16.35 y 20.35,)
• POR DINERO CASI TODO (Alcá-
zar. Noche, 2e.)
• REPULSION (Cordón, • las 16.05
y 20.15.)
• EL SEÑOR FEUT)All, (Atenas. No-
che, 20.)
• LA SEÑORITA JULIA (Renací-
znienot. De lunes 12 a jueves 15,
a len 16 45 y 20.40.)
• EL SILENCIO (Montevideo. Noche.
21.1
filetee *gni, merecen un tea
de suelta tensión dramática.
una vez el veterano insignificante que
ha sido hasta aqui el director, justi.
tics su extensa experiencia profeino..
nal. (Metro, a las 14.30, 16.25, 18.21
20.15 y 22.10.)
LOS SIETE FILIBUSTEROS (L'ay-
veraturiero della Tortuga,. Italia 1963,
de Luigl Capuano, con Guy Madison,
Mit Battaglla, Radia Gray). En U*
género imitativo y doblado al inglés,
los italianos acreditan una exhausti.,
va incapacidad para animar una aven-
tura de piratería y aventuras galan.
tes. Sorprende que este espécimen ha.
ya podido trasponer las barreras de
una industria supuestamente organi-
zada como ha de ser la de Cinecittk,
(Central, a laa 15,55, 19-20, 22.50.)
WINNETOU, EL ULTIMO APACHE
(Winnetou III, Alemania Occidental -
Yugoslavia 1965, de Harald Reine con
Lea Barker, Rik Battaglia, Pierre Sri-
ce). Un grupo de extras alemanes ves-
tidos de indiecitos buenos ayudan al
ejército de la Unión a desbaratar una
odiosa banda de forajidos. De todos
los western europeos, esta muestra al-
pina parece la más desteñida, ardua
e Insignificante. (Central a las 17.45
y 21.10).
LOS CINES. Ambassador
Ariel, Censa, Plaza, Trocadero y Radio
City no han variado n1 su programa-
ción ni sus horarios de exhibición,
Consultar nuestro número anterior.
MIMA
EDUARDO GR."
	 .do com-
positor argentin
	 ia charla
sobre algunas de c.on ilus-
traciones grabadas. iesecuela de Guita..
rra "Ramón Ayestarán", Reconquista
400, hoy a las 21-30.)
OSSODRE. La Orquesta Sinfónica
del SODRE, bajo la dirección del
maestro Jacques Bodmer, interpretará
la Obertura de "Enryanthe" de Weber.
el Concierto en La menor op. 16 para
plano y orquesta de Orleg (solista
Nybia Mariño), la Sinfonía N9 8 en
Si bemol "Inconclusa" de Schubert y
la Guía de la orquesta para los jó.
yenes (variaciones sobre un tema de
Puseell) de Brittere (Club de Golf.
Bulevar Artigas 379, mañana a las 21.)
DANZA
LA MASCARA estrena mañana sá-
bado el primer espectáculo de su de.
partamento de ballet, bajo la direc-
ción de Marisol Ferrari. El programa
se integra con Estudios a percusión,
Allegro del Concierto N9 9, de Vival-
di, Tres momentos para danzar (mIls
alca de Luna Ferrar!), Homenaje a
Mary Playton (música de Eduardo 01.
lardoni), Maquina (sonidos de Carlo*
Píriz). Las coreografías son de Hebe
Rosa, Sigurd Leeder, Marisol Perra-
rl, María Mineti, José Vázquez, El
elenco de bailarines lo forman Sara
Nieto, Silvia Fernández, Mónica Díaz,
Walkiria Vetee, Alba Nieto, Marisol
Ferrari. Luis Cartategui, José Váz-
quez. El vestuario es de Elisa Fló y
Alejandro Godoy; la iluminación, de
Claudio Goeckler. En la parte musi-
cal colaboran Eduardo Gilardone Luna
Ferrari y el Grupo de Música Anti-
gua dirigido por Oscar Casanova. (La
Máscara, Sábados a las 22 horas. Do-
mingos a las 19 y a la. 22.)
o
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IEVTUSHENKO
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IEVTUSHENKO está en Montevi-
I deo: mañana montará en el Pa-
lacio Peñarol su gran show poé-
' y el martes en el SODRE. Es
mismo que le ganó la adhe-
sión frenética de la juventud soviéti-
ca de la posguerra y, entre discusio-
nes y malentendidos, lo proyectó al
conocimiento universal. En los países
europeos, en Estados Unidos, ahora
en América Latina, se ha constituido
en una suerte de emisario de la gran
Patria soviética que va ganando en
aceptación multitudinaria y aun ofi-
cial casi al mismo tiempo de perder
en la adhesión de las minorías juve-
niles renovadoras. Se trata de un
juego que más que de él depende de
la situación y orientación de las fuer-
zas políticas actuales, pero que, quizás
contra su voluntad, lo inserta en una
forzosa ambigüedad.
ANTE todo se presenta como "elpoeta", y mejor aun, el "poetajuvenil", el intérprete de los
sentimientos apetecibles de la edad
a pesar de sus 32 años: entusiasmo,
simpatía, afán del goce de la vida,
amistad, compañerismo, fe en la jus-
ticia socialista y rechazo de todos los
opuestos. Si a eso se agrega la "pin-
te de golero" corno decía Sclavo al
vello, se tendrá una imagen seduc-
tora, tan tesoneramente luminosa que
Para quienes habitamos en el lado in-
fernal nos resulta exótica e increíble
corno los ángeles del Señor. De al-
a manera esto evoca las tapas en
oso tecnicolor de las revistas
S y China, en una nueva ins-
y luego de haber atravesado
un periodo crítico, dado que su pri-
mera fama externa derivó de sus di-
ficultades con la burocracia cultural
soviética y en particular COn Jrus-
chov, en su afán de fundamentar un
arte nuevo, distanciado de los este-
reotipos del realismo socialista Aho-
ra representa el triunfo de esa ten-
dencia y a la vez de la solidaridad
con los valores fundamentales de la
sociedad socialista. Esta suerte de
matrimonio feliz está bastante lejos
de haberse consumado, como lo dela-
tan los diversos procesos a escritores
dentro de los países europeos socia-
listas, cosa que no ignora Ievtushen-
ko.
EFECTIVAMENTE fue él uno delos firmantes de la reclamación
a las autoricisdes soviéticas con
motivo del proceso Siniavski-Daniel,
cuya actitud dúplice condenó sin em-
bargo pero estimando que debiera
ser juzgado por un tribunal de ho-
nor compuesto por escritores, por lo
tanto al margen de los rigores del
Código Penal. Y tanto su revista Ju-
ventud como la fraternal Nuevo
mundo que dirige Tvardovski han
mantenido y mantienen una cons-
tante pugna para publicar textos mal
vistos por las autoridades culturales,
pero en cuya calidad artística y en
cuya contribución positiva a la edifi-
cación de su patria socialista ellos
creen firmemente. El problema se si-
túa así en un enfrentamiento casi ge-
neracional, que descansa sobre órde-
nes políticos: por un lado una vida
guardia formada en el espíritu stall-
data y por otra loe elemento/
alíes salidos de la segunda guerra
mundial. los que la situación del pala
~te una apertura universalista
que ellos no entienden sea en mengua
de la fidelidad a los principios socia-
listas. Si parece bastante evidente la
adhesión nacional de estos escritores,
si a la vez parece bastante correcta
su concepción de una nueva instancia
de la sociedad soviética, las dificul-
tades comienzan cuando se trata de
posiciones políticas en el tablero in-
terna cional.
DESDE luego Ievtusheriko noresponsable de que el Sr. Mc
Namara asista a sus recitales en
los Estados Unidos, pero eso crea una
desagradable impresión que pone en
discusión todo su viaje a ese país en
el momento de la guerra vietnamita.
En cambio es si responsable de decla-
raciones imprudentes: leo en "BP"
unas referencies sarcásticas a Mao
Tse-tung. Podrá ser difícil medir los
valores artísticos de la poesía de Mao
Tse-tung, pero en cambio es estúpi-
do ridiculizar el inmenso valor polí-
tico del artífice de la revolución so-
cialista china, un hombre sólo com-
parable a Lenin en su influencia so-
bre el siglo XX. Aun para quienes
discrepamos con su linea políti 'a ac-
tual, es otro el tratamiento que me-
rece el autor de la Gran Marcha.
ESA y otras afirmaciones de esetipo apuntan a otra instancia del
poeta soviético en el extranjero:
su asunción de la línea general del
país y por lo tanto su desempeño co-
mo diplomático. Ta combinación poe-
ta y diplomático nunca ha dado na-
da bueno y quedó tipificada en la
rechifla anticlaudeliana de Aragon,
Eluard y los surrealistas. No es bue-
na porque los términos se dañan mu-
tuamente. Mejor sería abandonar a
los funcionarios diplomáticos sus ta-
reas específicas en tanto los poetas se
consagran a las suyas.
I EVTUSHENKO es ue poeta y co-mo tal será valorado, al margen
del pernicioso juego de la estrate-
gia política internacional. Lamenta-
blemente para quienes no conocemos
ruso, es tan difícil medirlo como a
Mao para quienes no conocen chi-
no. Síntoma del retraso en que esta-
rnos respecto a la cultura soviética
moderna es la falta de buenas tra-
ducciones, aunque sobre esto algo
han hecho los cubanos a quienes de-
bemos grandes antologías recientes de
poesía soviética. La poesía es el genero
que ha ganado la primera batalla en
la renovación artística de la URSS y
sin embargo ni Samuel Feijoo ni Niea-
nor Parra ni mucho menos los ado-
cenados traductores de Literatura
soviética han podido darnos una ima-
gen convincente de su nivel y orien-
ta4ión. Los ejemplos conocidos en es-
pañol (incluso los de Maiakovski a
cargo de Lila Guerrero) identifican
la poesía con el editorial político o
social en trocha angosta, y los ejem-
plos en inglés y francés tienden a
presentar a sus autores como trasno-
chados cultivadores del "bijou d'un
sou" que decía Verlaine, apelando a
rimas estrepitosas, aliteraciones, jue-
gos sonoros y demás arcaísmos. Sólo
algunos pocos grandes —Pasternak-
han tenido la fortuna de disponer de
grandes traductores occidentales, aun-
que no españoles.
PERO además Ievtushenko no essimplemente el poeta, sino el
animador y propagador de si
mismo, el intérprete de su obra, ha-
biendo creado junto con los compa-
ñeros de su promoción el sistema de
recítales donde la poesía recobra una
instancia verbal y sonora que parecía
definitivamente abandonada en la lí-
rica moderna reconvertida al libro y
a la lectura personal, y una dimen-
sión colectiva de tipo teatral, multi-
tudinario, que implica de parte del
poeta condi-iones histriónicas y ca-
pacidad de comunicación escénica.
Éste es el gran espectáculo que ha
venido ofreciendo en Occidente y que
le ha conquist-do una espontánea ad-
miración popular, más allá de las ba-
rreras idiomáticas. Es el gran shnve
que mañana ofrecerá desde el Pa-
lacio Peña roL
ANGEL RAMA
EL LIBRO MAS
VENDIDO
LOS LIBROS MAS
VENDIDOS SON
r11111
'S..
EL URUGUAY
Y SU GENTE
por Carlos
LA TREGUA
por Mario Benedeffi
DETRAS DEL ROJO
por Sylvia Lago
TRES NOVELAS
por Juan Carlos Onefti
LOS DIAS POR VIVIR
por C. Martínez Moreno
LAS ABEJAS
Y LAS SOMBRAS
por Jesús C. Guiral
LOS DIAS SIGUIENTES
por Eduardo Galeano
HISTORIAS DEI BAJO
por El Loro Collazo
LITERARIAS • 29
Traciucción, prólogo y notas de Mercedes Rein.
La versión originarla y juvenil del hurona texto que
vigente el espíritu apasionado • Iconoclasta gas
genial creador.
CANTAR DE LA HUESTE DE ICOR
Traducci
Ltda de
n, ró e y Maria Rosa
El misa antiguo poema épico raso y uno de loa más bailas y
suntuosos de todas las literaturas.
CHAUCER: CUENTOS DEL MOLINERO
Y EL CARPINTERO
Traducción y prólogo de Jorge
DO5 alegres y coadrayneedoa encaro', 
"PreSeXtratIVOS de, te froo-
ca. zata" y yiril plenitud artistica del padre de la litaratura
Inglesa.
`""a.""••••••
JOAfATHAN SWIFT: CONSEJOS
A LOS CRIADOS
Tra u	 Raúl
El maestro del humor negro aconseja cariñosamente a loe cria-
dos sobre los mil modos da hacer insoportable la vida de ene
señores.
AUSREY DEARDSLEY: BAJO EL MONTE
	•nn•=1...
Tradirrrión y prólogo de MI 1 Toledo.
Li mayor ddmjazde del deo atizase inglés tos también rus
sutil escritor da refinado y lujurio.° erotismo. Con cinco flux.
!raciones del autor y un artículo no recogido en libro de Ra-
bón Darlo,
GALERNA
Benadetti: DATOS PA
BAJO EL VOLCAb'
R	 LA UNIVERSIDAD NECESARIA
Strauss, Barthée y God Ir:
CióN AL ESTRUCTURAL!
LA INDUSTRIA CUL
EL FRAGOR
convincente —una Juana de Arco—,
.es
OS AIRES Y SUS ASPECTOS
DE LUGAR
Rozeninachert LOS OJOS DEL TIGRE
Cerretanb UN PARQUE A LA 'VUELTA
ENTA Y
 ARCA I V O
H 01" puede parecet Irania qué «medio sig,lo de la revolución de
Octubre la "literatura de ta re-jón" hubiera de ser a
	 que
Trotski negara como tal. Entre
una estética  burgu decadente, y el
nuevo arte que se avecinaba, Trotski
acuñó el término "compañeros de ru-
ta", para dese: .ar a los escritores que
ya alejados del primer origen tam-
poco habían llegado a la segunda
meta. En ellos sin embargo la revo-
lución se reflejó diversamente y con
ta/ riqueza que hizo del período —in-
cluyendo, en poesía, a los futuristas—
uno de los más vivos e interesantes
de la literatura rusa, antes de entrar
en el impasse dogmático del realis-
mo socialista Centropla o gasto inútil
de energía, como lo definió un críti-
co y como un paréntesis luego de si-
milares sujeciones por parte del es-
tado y de la iglesia, en el antiguo ré-
gimen cale la revolución aniquiló.
Babel, Lavreniev e Ivanov ra son
es instancias significativas de es-
os años veinte, cuando el "arte de
izquierda" debía generarse con -
pontaneidad, cuando el desconcierto
era vital entre los intelectuales, y
cuando esa misma circunstancia da-
ba origen, como refiere Ehrenburg
para su caso particular, a la obser-
vación directa, aún baconsciente del
"significado de la revolución de Oc-
tubre". Pocos años más tarde, comen-
zada la década del 20, la narrativa
hizo irrupción: las experiencias reco-
gidas hasta entonces ofrecían mate-
rial suficiente para el amplío diálo-
go del escritor y su realidad. Y to-
davía el diálogo era fresco, auténti-
co, ya que sobre esa realidad no ha-
bían caído les años glorificadores, con-
memorativos y ritualee.
EN la obra de Borle Lavreniev(1891-1959) puede observarse la
acentuación de dos rasgos cen-
 les: su romanticismo, y una acti-
tud individualista que se presenta en
relatos dotándolos de un fondo
experiencia personal: los hechos
óricos pasan por el prisma de su
sensibilidad y adquieren un tono pro-
pio e inconfundible. De los escritores
de la época, Lavreniev tuvo una ma-
yor osadía —acaso ingenua— por
pintar a sus personajes con los ras-
gos de la heroicidad romántica, he-
rencia de Lermontov, que había d
adaptarse al pueblo hasta parecer
fruto de los mismos hechos revolu-
cionarios. En páginas autobiográfi-
cas el escritor señaló el débito a la
experiencia personal que habría de
cristalizar en una profunda, afinca-
da simpatía por los seres humanos:
"Jamás lamentó ni lamentará haber
pasado con millones de hombres sen-
cillos, vestidos de capotes grises, a
través de la absurda
	 U. de la
úl a guerra del r
	 o.. La guerra
Trae hizo una ofrenda i.na
	 ata•: el
imiento del pueblo".
Es así como eligió, de todos los
rsonajes posibles, aquellos humil-
des "desclasados", quienes a travé
de la gesta revolucionaria encontre-
rían un sentido a sue vidas, la jueti-
ficacian última por sobre las desdi-
chas personales que la revolución
enseñó a aceptar como uno más
de los alimentos terrestres. Surge
de este modo Marlutka, en El 41:
'huérfana de padre y madre, ha-
bfa nacido en un ueño pue-
blo de pescadores... Desde la edad
de siete años se había instalado a
horcajadas sobre un banco todo su-
elo de entrañas de pescados..." Más
que Eusinkov, o el com ante Frarn-
bu , o aún loa hombres del ejérci-
to revolucionario, d ibujados o por
lo m
	 sin contornos nítidos., es
Mariu • quien encarna la fi
	 hu-
milde que devendré heroica a través
de un proceso : el
escarnio burlón que hacen lo.a ha.mu-
bras de sus mas
tos de una	 biliefad
que debe depurarse para penetrar en
el fragor de la tormenta—, luego la
aceptactón de la joven ea el alércie
bajo	 ión de una conducta
da pera evitar
batientes; todo e
la historia
a rbiendo el carácter mítico y
grado" de la muchacha, de la adoles-
cente, con su frescura y pureza, su
espíritu aún no corrompido y por ene
capaz de acceder, más que otros, a la
heroicidad de los desprendimientos.
Como Ehrenburg ert sus memoriae,
Lavreniev ha dado testimonio perso.
nal del conflicto establecido por les
crudos hechos revolucionarios, en una
época que solamente a posteriori po-
dría resultar clara —"post facturn to-
dos sonsos muy inteligentes", ironiza-
ba Ehrenburg— pero que por erten-
ces describía los rasgos anárquicos y
tumultuosos de la tormenta: años de
silencio creativo, por ejemplo, ya que
las novelas atentas a los hechos y a
la atmósfera de la revolución surgJe-
ron después del 20. "Luego de la re.
yolución de Octubre marché al Sur
a visitar a mis ancianos padres. Mi
estado de ánimo era impreciso, en la
mente bullían la confusión y el des-
ccmcierto. Los sombríos excesos que
llegué a presenciar en vísperas de
Octubre y len las primeras semanas
que siguieron a éste me desataron Ios
nervios. Y el primer día, nada más
entrar en el despacho de rai padre,
le pedí consejo. ¿Qué hacer y cómo
vivir en adelante? ¿Quizás procedie.
ra marchan. al extranjero por algún
tempo y regresar cuando la vida se
arreglase?" En vez de ello, y a par-
tir de esta conducta irresoluta y con-
flictiva —en el fondo de una atena-
zante necesidad de ver claro en tirri
época crucial— se vuelca a El 41 la
sustancia que hará su nudo central
el enfrentamiento y el amor entre la
revolucionaria Matiutka y su prisio--
nexo.
La novela recoge con cierto gozo
aventureseo el motivo del naufragio
—Robinson Crusoe explicitamente--
y de la soledad de dos en una isla
deshabitada. Con ello parece
guarse la tensión bélica, olvidarse el
compromiso esencial con el rnomen-
to histórico, para encerrar a los per-,
sonajes en. una circunstancia común,
y propia, por encima de sus diver-
gentes concepciones del mundo. Pero
el amor contenido bajo el ropaje com-
batiente de la heroína, adquiere un
sentido románticamente humano: ee
la compasión por el otro, la ternura
y la simpatía esencial, expresados
mucho mejor que por la pasión, por
la confanza en la palabra dada, por
la destrucción del falso pudor ante
la desnudez del cuerpo, por la solici-
tación casi maternal ante el hombro
enfermo, en fin, por una serie de
sentimientos sencillos y puros que
ninguna educación burguesa ha co-
rrompido en ella. De ahí que apele
a una suerte de catarsis con el mito
robinsoniano, y paralelamente, a la
aventura de la lealtad eri una vida
casi paradisíaca cuyo trasfondo
• • more en Mariutka— es la expe-
riencia transfiguraciora del candor, la
fe y la acción revolucionarias.
La estada en la isla es caal un sue-
ño, un pa tesis que acerca a dos se-
res enemi ; pero en su final, cuan-
do el mundo vuelve a ellose lo haca
•pare se ratio, ya que trae
las inevitables o dan.
en el hacer, en Iag d en la
aceptación responsable de la aventu-
ra. Por ello el enfrentamiento se ha-
ce lúcido, la trag luble, cuan-
do la muchacha rechaza un modo ene
ti y corrupto de existencia:
yo comprendo muy bien lo que tét di-
ces: esa significa que me propones
acostarme con en una blanda cae
ma y sudar allí. en tan» que las 9.114
tes se atormentan pes su verdad: g
Mego también comes bembones.
lo que cada bombón vendré lampeo
sangro" tea su visión de red
mundo
a.tam quebiéb n de adol
de un
en quien
mente be destruir
llegaron las
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LIBROS PARA POCOS QUE TODOS
QUERRÁN LEER.
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑOL.
J. W. GOETHE: URFAUST
,NERUDA Y EL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA
• Esta es la respuesta del poeta chi-
  leno a los organi-
zadores del Congreso Cultural de La
Habana, explicando las razones de su
ausencia.
Señor José Llenase Gobel
Ministro de Educación de Cuba
Presidente del Comité Nacional
del Congreso Cultural de La Habana
La Habana - CUBA.
Doy a usted las gracias, ministro y compa-
o, por su generosa invitación.
El temario del Congreso Cultural sugiere
fértiles posibilidades de discusión y acuerdo.
Estoy seguro de que esta gran reunión de la
inteligencia contemporánea significará un paso
hacia la degradación del imperialismo y hacia
la ascensión victoriosa de todos los movimien-
tos liberadores. Debo confesar que no son mi
fuerte las disquisiciones filosóficas y políticas.
Señalaré en esta contestación algunos puntos
ardientes de los conflictos actuales: creo que
nuestra línea de acción se derivará de la con-
sideración de estos conflictos. Ellos son: Viet-
nam, y la agresión armada del Imperialismo;
Cuba, y el bloqueo criminal que mantienen las
naciones de América Latina en su contra, obe-
deciendo la política norteamericana; Grecia, y
el renacimiento del fascismo en Europa; Puer-
to Rico, y la colonización de América Latina
por el enemigo común de nuestras
MI experiencia en la lucha de los pueblos
ricemos me lleva a expresar a usted que la
vención de los escritores y los artistas del
nente más vi y más eficaz co-
de =1i mayor unidad. de una
da tina creciente y verdadera
la unidad de
lución
impe-
a. Es a esta fortificación y grandeza de
unidad intelectual antimperialista que yo da-
ría el mayor espacio en deliberaciones y acuer-
dos de ese ilustre congreso.
Celebro, estimado compañero, que su invi-
tación a participar en esa reunión de intelec-
tuales de todo el mundo confíe en que "sea el
biente propicio para un encuentro frat-rno
de intelectuales de todas las naciones". Para
que esta reunión sea efectiva en cuanto a sus
propósitos y pueda asegurar la fraternidad hu-
mana y asentada en principios que se busca,
creo útil definir su condición antimperialista
el hecho de que ella no implica obligadamente
identidades absolutas, sino comunes denomina-
dores que permitan a intelectuales de distintos
pensamientos sobre diversas materias, reunidos
por su sentimiento anfimperialista, conjugar
una conducta y un esfuerzo comunes.
Creo que en todo el mundo —y por cierto
en Europa socialista y capitalista— este senti-
miento es fuerte, con un poder y capacidad de
expansión también en las capas intelectuales
que evoca la atmósfera resuelta de los días de
España. Tan poderoso es ese despertar antim-
perialista que se pronuncia perfilado y agudo
en la propia mansión del imperio. No es posi-
ble prescindir de la actitud luchadora del pue-
negro de los Estados Unidas, de sus mejo-
res intelectuales, da su juventud y demás sec-
tores que han levantado en el corazón de la
fortaleza la bandera de la solidaridad con Viet-
nam, de la defensa de Cuba, del reclamo de
sus derechos civiles..
En cuanto a mi presencia en Cuba, nada
para mí que estimarle imposible
en las actuales circunstancias. Una razón de
nided humana me impide participar en el
Lo siento por mi cariño hacia Cuba,
oleición y por el significado que
yo a esa vasta y fraternal reunión de tan
contra mía. El hombre es una viola; está hecho
por su obra, por sus actitudes de largos años.
por su posición antimperialista de siempre. No
se puede sin atentar a la verdad y faltar a
respetos humanos fundamentales oreartizar una
máquina difamatoria contra un compañero de
lucha y de ideales. Marrana pucde ser otro. El
tiempo se encargará de decir la palabra defi-
nitiva.
Por ahora espero que en mi ausencia de esa
reunión hable en lugar inio mi obra "Canción
de Gesia". el primer libro de poesía aparecido
en honor y defensa de la Revolución Cubana,
que escribí con el mismo cariño que sigo te-
niendo hoy hacia sus héroes. su pueblo y sus
realizaciones.
Estoy seguro que los problemas propuestos
en el temario del Congreso Cultural de La Ha-
bana, como los tocantes al colonialierno y neo-
colonialismo en el desarrollo espiritual de los
pueblos; a la relación entre Cultura e Indepern
ciencia Nacional; a la incidencia del proceso re-
volucionario en la hiemación del ha re: a las
responsabilidades del intelectual e el chama
del mundo s esarrollado; a la relación de la
cultura con los medios masivos de comunica-
ción; a las cuestiones concernientes a la crea-
ción artística e intelectual; y, larmente.
los relativos a "la mengua ° , la tradicion y el
subdesarrolle:. al creador y a la formación del
público, seraaT estudi dos con profundidad y ri-
gor por muchos de los altos representantes de la
conciencia mundial que se congregaran con el
Congreso Cultural de La Habana, Me intere-
san sus conclusiones y las espero, corno creo
que las aguardan todos los intelectuales preo-
cupados de la suerte de sus pueblos y de la
mejor arti ión del combate contra el impe-
rialismo agresivo y deformador.
Ruego, estimado compañero, haga llegar mi
ad	 ión y mi peris lento e esa gran reenion,
la cual d o.todo el éxio, la umelited y
fr ndenci a los i.utel- ales de erice
Latina necesiten.
Afee y fraternalmente
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 a una película de 1 calidad:
Heaven Mames. Mr. Anima, la histo-
ria de la monja joven y el soldado
yanqui, pero allí lo edulcorado tiñe el
asunto de un sentido intrascendente.
Por el contrario, El 41 constituye el
reflejo del desconcierto de que ha-
bleiba Lavreniev, superado en la no-
vela por la asunción del deber ante
los hechos que toca vivir.
LA lectura de los relatos de VsevoldIvanov (1895-1; :3) acerca de la
guerra civil constituyen una ex-
traña experiencia. En principio pare-
cen confirmar las palabras de Trotski
sobre su tentativa —común con Pil-
niak— por "disolverse en el torbelli-
no, sin ideas propias y sin -
bilidades", El tren blindado 1449.
donde relata en un clima casi oníri-
co las sucesivas tentativas y frac
de loe revolucionarios por abordar y
conquistar el tren blindado que siem-
bra La muerte a su paso,
	 plena-
mente una estructura épico-noveles-
ca, llena de personajes casi irrecono-
cibles en su directo papel de solda-
dos, y diluidos en la acción coleaiva.
Dentro de la literatura de la época
El tren blindado recrea con mayor
euforia, por su estilo impresionista,
lírico y extraño al mero realismo, el
caudaloso fragor de la tormenta.
De origen humilde, Ivanov siguió
una vida semejante a la de Gorki:
autodidaccia, experiencia directa de
la vida a través de innumerables
oficios, también integró el grupo de
los Hermanos Serapiones que apadri-
naba el irónico Zamiatin. Pero sus
cuentos traían una atmósfera inespe-
rada, cargada de rasgos de su origen
oriental, puesto que había nacido en
la frontera de Siberia y Turkestán.
Ello se advierte en la prosa colorida,
de amplio y entrecortado impulso
poético, plena de símiles sensoriales
que acerean los hechos reales con su
RUFF1 MEW
ve y nutrida verosimilitud ti-
bió relatos exóticos, como Arenas
azul-celestes, El retorno del Buda«
Vientos coloreados, y otros, atentos ya
desde su titulo a los avatares del mo-
mento: Guerrilleros. El tren blinda-
do, aunque desde 1925 la experimen-
tación estilística que recuerda muy
bien su orientalismo, fue apagándo-
se en pro de un estilo más sencillo y
común.
Con cierta perspectiva histórica se-
ñalaba Alejo Carpentier: "Este rela-
to breve, conciso, escrito a rajatablas.
sin la menor preocupación esteticis-
ta, entusiasmó a nuestra gente joven.
el tren blindado anunciaba algo nue-
vo que debía observarse con pupila
alerta". Sin duda la novela aparen-
taba —y eso fue lo que vieron en la
ya antigua y casi exclusiva traduc-
ción de "Revista de Occidente"— el
descuido formal ante su caudal de
vida tumultuosa engendrada en la ac-
ción. Pero de todos modos su estilo
particular y llamativo era consciente
y respondía a un concepto estético
—por cierto alejado del simple rea-
lismo  que daría origen a la nue-
va prosa, fecundándola con una ima-
ginería impresionista y colorida.
SE recordarán los relatos de Lavre-niev e Ivanov, como los de Pil-
niak, Olesha o tantos otros, en
tuerta parte porque registran artís-
ticamente un periodo de importancia
erices
 y porque la libertad de
esos mismos años llegó a generar una
actitud más fresca y auténtica ante lo
narrado. Pero Isaac Babev (1894-1933)
posee por encima de ello, que lo ha-
ce a él también "compañero de na-
ta", un valor no suficientemente des-
tacado, por cuanto su breve obra
constituye una talentosa y brillante
creación literaria. Apenas dos libros
de cuentos, entre otros tantos de tea-
tro y algunas pá ' autobiográfi-
os escri tores
que va del siglo.
Con un cuidado
elaboración de sus
 relatos —la iec-
clón de Flaubertmarcada
sutileza para captar en
realidad dé su contorno, utilizó la
naturaleza bifronte de su arte para
rescatar la vida provinciana de la re-
gión donde naciera —Cuentos de
(Mesa—, y la verdad humana y ma-
terial de la conducta de los ejércitos
de la revolución: Cee ,Idleria roja.
Precisamente de este último libro, El
comandante del escuadrón selecciona
varios relatos centrados en los episo-
dios más inmediatos a la vida mili-
tar, que su autor conociera personal-
mente en la "caballería roja" de Bu-
dienny. Su fondo histórico lo consti-
tuye la campaña emprendida en 1920
contra el ejército polaco en el frente
del sudeste, pero de ello no haría Ba-
bel un cuadro épico o marcial; elimi-
naría totalmente la retórica de los
cantos heroicos, para reservar su cau-
dal de observaciones a la vida coti-
dana, a las histories brutales que
protagoniza, ya el ejército cosaco o el
pueblo mismo, con un conocimiento
profundo y sutil de sus sicologías.
La realidad ce estos cuentos apa-
rece esencialmente interior —termino
equívoco— y auténtica, como una in-
vaginación, propiamente, de la épica,
a la vez que reharye como Chéjov
la dramaticidad o el lirismo adventi-
cios. De ahí la casi necesaria breve-
dad de sus relatos, en los que inten-
ta captar más que las hazañas, las ac-
titudes humanas, pacíficamente re-
yelaclora.s de sus dramas soterrados.
Bien se comprende entonces que Bu-
dienny reaccionara contra la visión
pesimista de Babel y contra el retra-
to que había hecho de su propio ejér-
cito. O que otro escritor —Gorki-
supiera comprender y saliera en su
defensa, definiendo al paso uno de
sus rasgos más acendrados —esa in-
definible "realidad interior"—, ver-
dadero índice del reflejo de la reali-
dad:
Es esa realidad interior la que
constituye el aliento de su magnífica
literatura. Lionel Trilling (uno de los
primeros en rehabilitarla) advt!tió el
empleo de la profana "epifanía" joy-
a y la exactitud con que se ave.
nia al arte de ,:bel,. Le realidad es-
condiría en las apari cies o minada
por el hábito de los actos comurien
que un gesto, una palabra o un he-
cho súbitamente descorren y revelan.
Podría ejemplificarse con muchos de
cuentos, donde ha de verse la
maestría de un arte que nada tiene
de obvio: la brutalidad en el perso-
naje de "Mi primer ganso", poi ejem-
plo, y su justificación como tácita
"prueba" con que el iniciado logra
entrar en la confraternidad de loe
círculos cosacos; o el final de "Ma-
tiev Paulichenko", cuando la ilfird-
ta pacienaia de Job se trueca en vena
ganza, pero en una venganza ddses-
peradamente inteligente que busca,
antes que destruir, conocer lo inson-
dable humano, las raíces del m'ah
"...entonces empecé a pisotear al
señor, mi señor Nikitinski, Una ho-
ra o más estuve danzando sobre éL
Con un tiro, por decirlo así, queda
uno libre de un hombre; un tiro es
una gracia .pera él, y para mí un
alivio abominable. Con un tiro no pe-
netras hasta donde el hombre tiene
el alma, no lo obligas a manifestarse
abiertamente".
A esta búsqueda de lo real como
categoría máxima de la existencia,
Babel limitó geográficamente su li-
teratura, puliendo y afinando los me-
dios expresivos de modo de Mi:criar,
íntimamente y de modo irrep
sacar a luz aquello que la torme ita re-
volucionaria había removido. Por eso
Trilling observa sagazmente la rela-
ción. —nunca anci!ar— entre Pcidiiel y
la revolución rusa es decir enire el
artista y su época: "La v:(4ien,:in de la
revolución, su irrupción repentiniii, era
Pariente de esta pasión feroz por per-
cibir; para un iirtista
bien podía apare r-' como el (les-
izarrarniento no sólo de 1CS cadenás so-
ciales, sino de las perceptivas, aque-
llas que manterdan la mirada de los
hombres sobre las sombras del mu-
ro; y podía también sugerirle la pre-
cipitación de los hombres desde las
tinieblas de la Cueva hacía la luz. de
la realidad".
(•) Isaac Babel: EL COMANDANTE DEI.
ESCUADRON: Boris Lavren'CV: EL 41;Visevolod Ivanovi EL TREN BLINDA-
DO, Montevideo, Libros de la Pupila,
3 Tomos, 1967, (Distri: Arca),
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En la Conferencia de la OLAS, por primera
vez loa pueblos del conanente se reunieron para
up. e,r una pla,aiicerma coman de Mesa y una
estra tegia revolucionaria para América Latina.
Ateas euedareu, definitivamente derro 	 toda&
Lea idea.s que obstruían el camino hacia 	 revo-
lución, tanto las originadas en la5 propias clame*
dominantea, sintetizedas en el re:ormistno bur-
gués disfrazado de revoliecian, como las posiclo-
ne claudicantes de quien/s defendiendo
res:	 de países gocialiseas a los gobierne,' U.
uc	 Internamente	 waittea ea el
ha armada, en Venezuela,
la, en	 todos las paíse&
dem	 au rese • No
día invque sean ein apoyo	 tar na.
mediato	 **(Ice de fucgo 3,6
superior	 m.. sóio p s :corintia	 aun
	
el cout	 mayar	 e de
bn petisos d	 do por trnplacnbieI
militares,	 de 1 reI3eM6U	 llegado
almo, sino en	 taban: Manee. Chi-
le y Uruguay.
México	 repr1mb a varias o ~cianea
de Izquierda, se endurecieron loa ControLes poli-
aleles y adrninintrativos, haceendo cat ilusoria la
posIbilidad de viajar a Cuba por esa via. y ce-
rrando cael toda colaboración económica.
En Chile se reprimiló con	 a, encarcelando al
diputado Carlos Altea:tirano y	 dente de la
Central Unica de Trabajadores, 	 eroa. Impi-
diendo la realizacIón de actos palee	 de quie-
nes defendían la nne.s mayoritaria
	
la OLAS,
tirana-formando en Ilegales de hecho a muchas or.
genize_cloness que de'endian esa línea (MORENA.
edau .
 ..ertacca, etc.).
En Uruguay, el golpe se dio contra -r poca" y
Sol" y las seis organizacienes que ejercían su
dirección. que apoyaban la línea de la OLAS. Fue
una orden de los yanquis, y para lascada cumplir
viajeron al Uruguay loas lacayos Orando, Albu-
querque Lima (ministro del Diterior del Brasil).
y hasta el propio Onganía hizo sentir su presen-
cia en el entierro del presidente Geeticlo, en el
momento en que estaban en pleno auge los gol.
pistas de Rt dentro de Fuerzas Armadas.
• eurno que esto lo sepan Ice tontas y las que
querlan pescar en rio revuelto, que txatsban de
hacer creer que el decreto se aprobó porque se
habla publicado el acuerdo político de "Época" y
una carta de loe compañeros rupameroe.
ra bueno que se sepa que al "Epc-ca " ro podía
publicar cosas no uos interesaba que salie-
ra de otra manera, castrada, autocensurada, com-
placiente. porque su misión era justamente decir
cosas que ninguno de los otros dice. e infor.
mar de lo que otros no ineorman.
Antes que autoeensurernos, prelerlmos luchar
para liberar a nuestro nata y ccemuistar el dere-
cho a informar y hablar „reo eerteorce
Es bu O que se	 también que ya antes
de fallecer Oestido, CXLS41O un decrete desde el
19 de diciembre, para impedIr le apertura de
• a".. La orden	 dada, y poca importa-
ba Idén nevera el "consejo"' al gebernente, lla-
mase Maniril Ríos o Abdaia, o quién redactara el
teei-o del decreto, llámese rtee,lra„ Gruta o Ba-
• rdo,
leera los que dicen que bay que aprender de
otros que son más hábiles, les coniastamce que
preferlmos no tener este tlpo de habilidades pues
ya va llegando la hora de trudinar con el tipo
de lucha de compromiso, dentro de las reglas de
fuego que impone la oligarquía Cada vez son
más los que ya están cansados de ciertas "lu-
chas frontales" que empiezan cen acur• reíos a
alto nivel y cuyo resultado finea ya tse conoce
por anticipado por todos loa jugadores, mientras
al poere puybio se le hece creer que el petate
do era a mu - rte.. Viejo recurso de blancos y co-
loridos que no está bien que ee use en la lu-
cha de clases en nombre de ninguna coexis-
tencia, y menos aun, el, nombre de nIneuna es-
trenatla de tome de roeer qne no se vLsiumbra
por ninduna parte„ Al fin y al cabo, nuestre
"inhabilidad" ha, moderado, mejor rale r "aatirla
otre cosa la debilidad de nuestre Olbrarreula, y
en sumisión unir las presiones se ter leras
p A n 'rto e.. meterse la careta de la den-merada y
la libertad.
El decreto ha demostrado que nes, en el Uru-
guay no hs ,, Itteerdad de ene tuay en el
Érilouov no hay libertad política.
Durante dieciocho días, e els dirzictores de un
dieren hen istedo presos r tres de ellos, Cuervo,
nao' y Gol lérrr7, eta uviernn enecrre de- duran-
te diera-ele horas en unas rneerneerliS , rea
p	 Res lo en les sóte nos de la Jetae
unos e nebeeos 1 Irees de e x eremeMos y orines,
t'ye° ia am - da ea pstenlóelea de Ir tcrtare por
reello de el ecos e n-eeleq -lcs eem los gritos de rae
te rturelos que dueougLan al medir, por la viste
te d..: "rnézueo- (de alemul lisv nue
ilamerig) odie lea progain'arda l aufetan di co-
razón, pera prettegi'cs vara ol cp tea el , e tri -
r a que roe.ria venir a con 'inteael¿n, etc, sólo la
Int erveruleet re e l els s Crer 11.1e/. ft' Cae-
jana cele metua durante todos es ne reh son ron
onuorlleele celo y Is delecac'ld de qui' n
runçt eleleó les ree,-„ ,eueenl es de otras rl adu-
re -e en e telen e/ riges. sufeirles ca carne propia,
nerrialgaó, Tua. en la tarde del dlrl.uu`yrr,
pe esa gerPadiee per el mirara !Digno
Iccerrsear v el sut-,seeretarto (101 inlertor„ Roel-
re, ene de'r 1.7 re d , ecer erre' er15 itte orr, r
rectsa	 Irle el de-r	 n'un 11 redactó. ha-
tUa revea.", a perle atr111C5 e c , hreroa ,, oll-
cddeneo que ne rntlello elernpo atrás, salemos de
ellue lo ' , n'atan ^ o de las pensecu_
ler	 -erg, Tolera
	
Y eli . res. 	 pro.; polit l rrs tt I eloron rreordar
otro proo" po oe. Porenes no ea cierto que
en el Ur. 1 ele e hes' no b e va ce -.les	 entinas ya
ean	 neo ni cilee cree e tales ror los
1,11):una roa	 no eco	 ron ur ,	 lno 0Olttleoe.
Qt r'Ir hn
	 ruge' recio en su momento, que
nle-irtieilii Fert-o	 epro.aelds-olento Indivi-
dual de 1, 118 ecclonra 6'no que bah/al`, maneen)
por móvil fe3 po , I rleem sltrubees y erro. enea
hay uno, el obrero urge'cu erit' u'lcó
de guíen me dijo d e el C	 L1 ea hese-
Celine, a quien tianauno de los dem ás
, que reellou en au memento una tmpr
nto	 (ura, que está preso desde hato
de un año, porque le encontraron un pa-
quete con unos apuntes y un pedecito de mee
tha ea u c „ s	 también son presos pa-
, y contra ellos el fiscal Eayardo pide ellen
afios de prisión nallocea, por un delito de aten.
la constitución, que rue taimado
dicteaura de Ter?, del	 igo pen
de Mussolini. Paro como la ley está,
cal dice limitarae a aplicarla. No Importa
todo eso sea desp	 onado y absurdo, cuan.
do basta en la Argentina de °usaras( ya le
dado la libertad a casi 	 o* loa guerrilleros de
Salta, y en el Brasil de Costa e Silva, con cacera-
alón de los dos jefes, leo pen más altas han
oito de cuatro dilos para loe guerrilleros; de Ceo-
En el Uruguay de Pacheco Areeo, en cam-
a experiencia de un	 erno
tttucoaial, se	 conde 'u*o. Melca' di
Primer ancretario.
AF11E1- COLLAZO
mimes* aparecer* 134
esul% eleabrachen)
¿MORIR POR EL 0?
La juventud puertorriqueña allá
ante la ballesta imposición del servicio
rio en los ejércitos de loa lestados Unidos.
Ninguna otra potencia impone a loe habitan..
tes de sus territoxioe o colernias, la
e - cdrde md I - rayo,- NI una en los tlm d e
régimen de España se obligó a los lin I país
—ciudadanos espefides en aquel entonces— a
engrosar WEI ejércitos flotes.
Eatados Unidos no ha osado nunca erigir 121.
rectamente a Puerto Rico una contribución fe.
demi (monetaria) para no violar s'u propia tra-
alción revolucionaria de que un Impuessto ala
representación es Urania. Pillastre pais no lo to-
les-axil nunca,
Se nos Impone, stie . embargo, una contrito'.
ción de dolor y sangre. Y se pretende nue Puma
to Rico no proteste. La protesta es derecho de
todos loa hombres. AM muchos jóvenes puertorri.
queflos han proteetado, viril y valientemente,
tre la injusticia del tributo de sangre n e-
ose a violar el derecho de mis ~Meneaos.
Lo que les ha vendo una acusacien en la Corte
Federal por :supuesta violación de la ley del
Servicio Militar Obligatorio, Relato Aleche cuyo
caso fue archivado el eho pasedo se ha ~ver.
tido en símbolo de esta protesta,
Comité Pro Datensa de Sixto Alvelo, de!..
pues de este triunfo, continuó la tares. impuesta
de ayudar a los dernas jóvenes igualmente acta,
sedas y se convirtió en el Comité Alse10 Ora
Defensa de la Juventud Puertorriquella. Contra.
be nuevamente los servados del bufete nortearn
ricen° de Rablnowita y BOUrnia , que Inveto a loa
abogados puertorriquenoa, consiguiera el arcblvo
del caso Alvelo. Y ya han comenzado a disentir.
se en la Corte Federal la.s mociones de esto,
nuevos juicios
Los pu erterrio u efloe ayudaremos a que sa
haga justicia y se respete el derecho de la con.
adeuda.
re-)r•eTF,.. Al VELO
San Juan, Puerto
NO AGARRARSE CON EL P.D.C.
Selor Director:
Ya casi, me habla olvidado de Hilarlo Po-
reyra, pese a sus sostenidos esfuerzos por mo-
nopolizar  la sección Certes de los Lectores, cuan-
do me encuentro con el Com ere ,,az.rlq ue
Curbele Campal empefiedo, al parecer, en cate pa-
lla similar a la por aquél emprendida, con el lis-
temible propósito de fabrieerse una pastItlearlón
para cambiar de afiliación. La fórmula puede
ser la siguiente: hacer una serie de p tantee
y reproches públicos ( esa sufrida sección. e 1 al
Partido Demócrata Cristiano Imputándole t'alta,
de definiciones; rtt r0U fldO lugar, quejaree de
incomprensión porque las autoridades partaitle
rias no se pres t an al luego de tina contestaelen
que no corresponde; y, llnaurtenge, anunciar con
bombos y platillo el s'aesecional p al FIDEL
de un cristiano arrepentido (:bzura eleeC011ante de
la Sección Cartas de loa Lertcres) en n demos-
(eón de cora le reaol mantearlo.
La fórmula puede ler eficaz y de hecho lo
es. El PDC dentera iw,radecerlp ciertos favores,.
Pero como siempre sc er caen tra gente desurde
venida, Incauta. Ingenua o que no lee esa Inda.,
rasante seec!ón y sólo le lieegan las mentas, me
gustarlo hacer alguras reintualizaciones:
le) Es obvio, pura loe nfilledee que están en
comunicación con ea partirla por las ',n'u COreee-
pendlent es que existen dennielonee claras y
precisas sobre la mayor parte de los hechos po-
litiees nacionates e Internacionales. Si esas cie-
finielones no hen logrado una mayor dineslean.
se debe a que la llamada "'prensa silencie" eue-
le omitir la publicación de comunicados y de-
claraciones del partido, Cuando no hay dr !Int-
ciernes ante ere;ne concretes existe una "linea
partidaria", Aprobada por el máximo organismo
partidario, la Convención Nacional, que permi-
te al afiliado interpretar loas hechos politicos •
la luz do loe principios demócratas erlatiancee
Debo aclarar tpie 4- tasa rrincipice no Incluyen
ni contemplen cuál debe ser la respueeta a ex-
temporáneos pedidos o exigencias de definida-
nes, efectuados por frencntiradores que ti
con el reine torea' o eace e la zurda (que rio
asee la izquie
CARTAS 
,
RCHA • 2 • CARTAS DE LOS LECTORES
DE LOS LECTORES
LA OUGARQUIA URUGUAYA
PROFESOR
DE SECUNDARIA
el 19 de febrero
RECUERDE:
QUE El. TRIUNFO DE LA
DE PROFESORES FRENTE A LOS'
GRUPOS ELECTORALES SIGNIFICARA:
LA DEMOCRATIZACIÓN DEL
	 ERNO
DEL ENTE
La Federación de Profesores tiene fines impersonales
Y una estructura abierta a la participación de lodo
profesor, sin ningún tipo de discriminación
Loa grupos electorales son sólo sostén de las aspira-
ciones de poder de sus candidatos. 11e integran inorgá-
nicamente por adictos y sólo funcionan en vísperas de
los comicios.
LA NECESARIA EVALUACIÓN DE LA
EXPERINCIA DE REFORMA Y PREVISIÓN
DE SU DESARROLLO
La llamada experiencia de reforma de planes se ha
ido extendiendo sin ningún fundamento técnico. com-
prometiendo con su destino el de un importante nú-
mero de estudiantes., No ha existido evaluación de los
resultados obtenidos y en todo el proceso ha reinado
la más lamer.table improvisación.
A veinticinco eller de comenzar el segundo ciclo, no se
ha informado oficialmente de su estructura ni de los
programas correspondientes.
• UNA RACIONAL POLÍTICA DE
CONCURSOS PARA LA ADECUADA
INTEGRACIÓN DE LOS FUTUROS
CUADROS DOCENTES
dos a concurso de carácter nacional. con la
previa modificación de programas inadecuados y la
organización de un sistema de asistencia' a los concur-
santes, fueron postulados y firmemente impulsados por
la Federarión de Profesores desde 1965.
Un año después el consejo llamó a concurso para los
cargos docenics, sin haber modificado los programas
y sin dar ninguna orientación a- los concursantes.
Corno culminación. los grupos electorales representados
en el consejo obstruyeron el normal desarrollo dn ,
 los
concursos, alentando presiones de un sector partidario
de la anulación de los mismos.
La Federación de Profesores es la única organización
que ha mantenido permanentemente una clara linea de
principios )bn lo referente al ingreso a la docencia.
CANDIDATES BE LA FEBERACION DE PRBFESCRES
1) WASHINGTON V1140LE5
2) VÍCTOR CAYOTA
3) PEDRO O. AMBROSON1
4) JOSE LUIS ACOSTA
5) RUBEN GARY
6) ALBERTO DOMINGUEZ ALONSO
EN EL URUGUAY, ZHEN1A,
LOS MATAMOS DESDE CHICOS
Señor Director:
En "La Mañana" del /sábado pasado la aefiora
Laura Cortinas da a luz una carta abierta al
poeta Ievtustte.nko, la que remitiríamos sin mfte
trámite a La Mar en Coche ("pero si nos ganas
en superficie [O, ten por seguro Zhenia que no
nos ganas ni en altura ni en profundidad") si no
fuera porque nos parece que ciertos olvidos de la
firmante son sumamente instructivos.
La señora Cortinas dice, por ejemplo, que en el
Uruguay "a nadie le hemos prohibido que pulga.
que sus versos de elogio o de protesta". Esto en
falso, si con ello Laura Cortinas quiere decir que
aquí no se persigue al pensamiento discrepante.
Hace apenas sesenta días el gobierno cerró el dia.
rio "Epoca" y confiscó sus máquinas, precisarnen.
te porque, al revés de lo que sostiene la escritora
ateraeista, existe en el Uruguay el delito de opi-
nión. No creo que la prohibición„, se haya debido
a que "Epoca” estaba (casi interamente) escrita
en prosa: lo que parece haber preocupado a 103
censores era su carácter no "de elogio" sino "da
protesta". Por si fuera poco, el gobierno urugua.yo, policía mediante, confiscó los numerases U..bros existentes en los locales de las agrupaciones
políticas recién prescritas (FAU, MRO, MIR,
~II). Que 58 sepa, ni siquiera ha donado a al,
luna biblioteca pública las obras sustraídas, lo
cual contribuye a demostrar que ese gobierno no
eólo no "admite todas las ideologías políticas",
mino que procura sofocar algunas de ellas median.
te procedimientos tan poco libertarios como la
quema de libros.
La señora Cortinas asegura además que "no te.
Demos presos políticos". ¡Oh, no, los Ilainamoll
delincuentes! Los cañeros que cometieron el gra-
ve error 
-desde el punto de vista oficial— detratar de asaltar un banco desde fuera, cuando
bien sabido rs que en este pala la forma mal ren-
(Mora, honorable y segura de asaltarlas es desde
los directorios, ¿no son presos políticos? ¿Y loa
redactores de "Época", que hasta hace pocas me_
manad estaban en la Cárcel Central, sin que laprimorosa earsibilidad de doña Laura diera nin-
guna eensiblUdad de erupción Inminente, ¿tem.
poco eran presos políticos? ¿No tienen aún proce,
nos pendientes, en este Uruguay donde "no existo
al delito de opinión"?
Pero, es cierto, "a nadie hemos condenado a
Muerte por gua Ideas políticas O Por EU filosofía
• por SU fe religiosa". En este pais de la cola depaja, para empezar, no existe la pena de muerte.
Cuando la policía quiere ejteutar a un cielincuen-lelo nace • puñetazos (ceso del agonizante Mei.
miles, a la salida del "Liberall"), o lo quema a
tiros sin adoptar la precaución, de ponerle un pa-
radón detnis (recuérdese al Mincho) y hasta or-
TAPAS PARA 12 CUADERNOS
Sara Carlos, II de febrero de 1961..
eller Director:
Adema% de felicitarlo por la tanguea me
nutro medio, calidad de `Cuadernos de
Marcha", el motivo de ésta es darle lana idea
para ayudar a los lectores a conservar:os.
Como es un material de primera calidad ta.
des descanto* tenerlos en perfecto estado.
Pues yo le propondría 'pie anualmente birle-
ra, además, tapas para 12 "Csadernoe", en la
cote traerla ama hola coa las publicaciones in-
dimitas y 12 cordera* fiara Maar Par el izte-
ello cada "Cuaderno". Ea el /nasas de ceda ta-
re figurarte el alio y loo ~ha dato, qlle rae-
rae de atildad. Es el sistansa alado por al-
guaza editoriales (Cedes. par ejemplo) pana
eseuerealli ene revistas seinaaalea.
MARCHIZSTA CAROUNO
loa afiliados poritiens a un
organizado democriticamen-
las preguntas que crean
utoridadee • través de loe
den.
en el Partido Demócrata
dos descontentos pueden plan.
des en el seno de loa organis.
garantizan la Carta Orge.
ente Partidario, consolidando el
cristiano de la "participa.
eldn".
49) Ea obvio para cualquier afiliado dernócra.
ta cristiano, que el PDC no es un partido con-
fesional y por lo tanto no responde a ninguna
son.ealón religiosa. L3 palabra "cristiano" mili-
menudo especialmente a democracia, determina
qué claae de democracia preconizamos: Integral
y basada en los valores fondamentales que el
cristianismo aportó • la humanidad con su par.
ticular concepción del hombre y la sociedad. De
ninguna manera quiere significar la palabra
'cristiano" una condición pera afiliarse. Nuez_
tras afiliados y militantes son dueños de profe-
sar cualquiera o ninguna religión.
Hago catea precislunea porque tal Vez contri-buyan a aclarar la mezcolanza discepollana que
faenen algunos compañeros en la cabeza; tales
los mencionados Pereyra y Curbelo. (Se me ocu-
rre conveniente hacerle saber al compañero Ha.lario Pereyra que, a pesar de haber sido aludidodirectamente, no es necesario que conteste).
'Pienso que minen confundido. Son bueno/
creyentes y al creer, coniundleron un partido
político con una cruzada religiosa. Corno el PDC
no ea un movimiento religioso, se sintieron de-fraudados. Miraron alrededor buscando quién
podría darle cabida a su inquietud confesional,
y encontraron, pero ¡oh pecado! ¡Eran triarais-
taz! ¿Cómo justificar ese pasaje desde una filo-
sofía tan distante y tan distinta? Y así apareció
la fórmula salvadora: enojarse con el PDC, re..
procharie su tibieza y desafiarlo a que subleve
los curas, que repudie a Fre' y que haga, una
revolución, rosario en mano.
Quisiera, a travéa de esta carta, quitarles) esa
preOeUplIC1411, tanto a ellos como a todoe las
que quisieran afilíense al FIDEL y tienen pro-
blemas de conciencia. Decirles que pueden afi.
Uar30 tranquilos, que no ea pecado, Decirles
que pueden formar un grupo confesional y se..
tuar políticamente si quieren, porque palea eso,
al menos, la libertad e3 libre. No es neceserio
agarrarselaz con el PDC para justificarse. Final.,
mente quisiera hacerles una prevención: no creo
que ganen indulgencias con esa actitud. y por
otra parte, ¡ojo!, en el FIDEL también les van a
exigir dedicación y trabajo. Y un poco de cies
rldad en las Ideas.
JORGE LUIS ORNSTEIN
AFILIADO DEisociSATA MUSTIAN°
ataba hm asarte* para dermis reprimirlos a ba.
la limpia (ea-unto Sesteo Virims). Pero estas ejecu-
ciones aparatosas, con periodistas, fotógrafos, yu-
dos ensangrentados y declaraciones altisonantes,
constituyen un privilegio reservado a los delira-
cuentea. En materia de ciudadanos menos distin-
guidos, lo normal en el Uruguay de hoy es que el
régimen mate a la chita callando, mediante la
deanutriciOn, la gastroenternia, le ineeletencla
hospitalaria, todo lo cual se condensa, por cien.
pica en un índice de mortalidad Infantil vergon-
zosamente alto. Aqui somos mea prácticos, ami-
go Ievtuatienkm no ejecutamos a los escritores
adultos. LO3 frustramos o los matamos in atice,desde chicos, junto con potenciales arquitectas,
mecánicos, músicos, albañiles, agricullores o
maestros en aras de lo que, euLatnisticamente,
señora Cortinas !lema "Injusticias socialea" o
taliferencLas económicas innecesarias",
Le del'ensa de la libertad de expresión en la
URSS, o en Estados Unidos (donde, también Sin
que a la señora Cortinas se le corra el carmín,
se está persiguiendo al doctor Spock y a otros in-telectuales porque se oronen a la agresión en
Vietnam) no necesita de ciertos adalides. NI pue-
de fundarse en el embellecimiento de la realidad,
trágicamente deteriorada, de este Uruguay donde
se clausuran periadlcos y se hambree o mata alos. que no han tenido la suerte de heredar cam-pos o fábricas,
COMPAÑERO
PREGUNTAS A IEVTUSHENKO
Señor Director:
Ya que Ievguenl Ievtushenko rehusó en el
acto promovido por MARCHA contestar pre-
guntas del público (afirmó que estaba muy can-sado . para después monelogar ante la sala
por más de media hora) y ya que tan insisten-
temente ha anunciado su próximo viaje a Amé-
rica Latina. para traernos su nuevo libro de .poe-
mas, me pregunto si no podríamos dejarle al-
gunas preguntas planteadas para esa oportuni-dad, de modo que no deba contestar ningunade improviso.
—En su poema "Los dueños de la cólera",
escrito durante uno de JOS Feetivales de la Ju-
ventud en Fielsitaill. usted exhorta a los jóvenee
que "pasean su tedio por los muelles del Huel-
son, el Támesis, el Sena y el Tibor" a unirse a
la juventud soviética en su lucha por un mundo
nuevo. ¿Cree usted que la revolución mundial
va a lograrse con estos jóvenes burgueses de
las metrópolis capitalistas de Occidente, o más
bien con otros jóvenes que tienen que combatir
contra ellos (cuando visten uniforme de marines)
en Cnba, en el Congo, en Santo Domingo o enVietnam?
—Y a propósito de Vietnam, en sus recitaleshubo repetidas referencias sareasticas a China
("la mentira china", etc.), pera ningún poema
de homenaje al pueblo vietnamita. ¿No lo ha-
brá distraído algo de ese tema su reciente V
a Estados Unidos?
—Y a propósito de Estados Unidos, ¿amé im-
presión le produjo encontrarse con leleNamerei
mientras sabía que las bombas yanquis caían en
ese Instante sobre Vietnam?
—¿Cree un signo de combatividad revolucio-
naría para un poeta convinista que la revista
"Life" lo haga seguir durante su gira en los
Estados Unidos por una periodista y un fotó-
grafo para informar mejor sobre su estada en
el pala?
—Cuando el público de su recall en el Pa-lacio Peñarol festejó su poesía "Tres mirado,
de verdad", sobre la muerte de José Antonio
Echeverría, coreando por largo rato "¡Cuba si,
yanquis no!" y usted cambió el tema prontamente,
¿no síntió que por ua momento tenia iuger el
verdadero diálogo entre usted y nosotros, y que
su papel de embajador literario de la nueva
clase dominante soy . .Saca —aburguesada y apa-
ciguadora frente al imperialismo— b.abla expe-
rimentado un pequeño fracaso?
Estas y otras preguntas podrá contestarlas
cuando vuelva por aquí o ("si no Puede vivir
sin hacerlo", corno le gusta decir a usted; a
través de la propia MAECHA, que gusta deldiálogo franco y lo busco sin éxito entre usted
y el público de la sala del SODRE, el mantea
pasado,
G
JUICIO EN U.S.A. CONTRA
CINCO PATRIOTAS
El 5 de enero, fueron procesados en loe Esta-
dos Unidos circo, hombres: el reverendo William
Sloane Co`fin Jr., Michael Ferber, Mitchell Orlad-
man. Marcus Rasilla y el doctor Benjamín
Spock.
No se trata de un caso ordinario. Estos canco
hombres sien miembros responsables de la comu-
nidad académica y profralonal que se han alar-
mado cada vez más ante la orientaeión de la
Trefilen gubernamental en Vietnam hasta que,
finalmente, se vieron obligados a Ir más allá de
lee denuncias. Mas adel-nte. ea este seo, se leo
juzgará bajo el cargo de conspirar para arenenler a los jóeenes que resistan el reclutamiento,
Técnicamente, el doctor Spock y SUR colegas zie-
atan los acusados, pero en Te311(19c1 es la politica
vietnamita de nuestro gobierno la que ea reali-dad estará en el banquillo.
Este caso es crucial se trata de un proceso
que puede tener un profunda erecta sebre el
curso de la guerra. Un fuerte apoyo del pueblo
norteamericano a los acusados hará ver nen la,
Oposición antibélIca no puede ser intimidada,
que la discrepancia no sera ahogada. Para lo-
grar este apoyo, el público debe justamente com-
prender lo que significa la contineación de (ate
conflicto y por qué estos cinco hombres F9 han
arriesgado a mima e prisiSti cinco años de sus
vida.% por oponerse a atm"
CODSO enternbrcs de la comunidad académica1,
 como ciudadanos privados.. (refriera que tesed
norteamericano tiene el derecho y el daher de
protestar contra esta guerra ilegal y ruinosa, que
emergen, todos los &retoma de nuestra seele-dad. La oposición activa a la opresión u a actosinmorales del gobierno conatitime la más eme-
masa tradición de nuestra historia corurUtuclo-
nal.
pero no pode-Tice esperar a qre la historiaju.nrne al doctor Spock y a sus asociados como
auténticos patriota& ni momento de moyilinirse
para apoyar a los acuerdos de Bornean y su justa
cansa —terminar con la guerra da Vletnam-
AVIORA.
Taitc HERS COMmre
-rEE FOR
!MACE Lea	 Ei-rsj mi
-
~ros Toril
CARTAS DE	 LECTO
PRECIO SOSTEN PARA EL TRIGO-COSECHA-1968/69
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, tras ana-4
lizar los estudios e informes elevados por el
MINISTRO DE GANADERIA Y AGRICULTURA,
fijó la posición del Poder Ejecutivo sobre
el PRECIO SOSTEN para el TRIGO-COSE
CHA-1968169.
- La decisión presidenc'al establece au 1
"El precio del trigo, se adecuará al
que rija en el mercado internacional
y nunca inferior a los mil seiscien-
tQl pesos los cien kilos, para el
Productor".
Asimismo,
"
Al fijarse en definitiva el precio, si
las condiciones de la cosecha lo
determinan, se establecerán siste-
mas de compensación o bonificación
especial para aquellos Productores
que arrastraren deudas con el Banco
de la República por créditos para
trigo del año 1967"
1 Montevideo do
MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
MAL MODELO PARA URUGUAY
Reflor Director:
Ruego a usted se sirva publicar la al-
guiente carta, dirigida al autor de "El
Uruguay y su de/1,Mo", Juan Martín Ca.
brera. con quien discrepo en absceuto res-
pecto de algunas de sus conclusiones.
Señor:
Al término de sua reflexiones sobre el
destino del Uruguay, formula usted una
serle de consideraciones acerca de la ne-
cesidad en la que se encuentra nuestro
país de enfrentar el futuro, buscando en
su pasado la esencia de su tentad histórica.
Considero que la validez de esta atiza
m'edén está totalmente desvirtuada por
la afrenta que significa para el Uruguay
el que se le eefiale a Israel como molelo:
'Aprenda entonces el Uruguay la lección",
poreuem. "así ase cap lea. sin desconocer
otras razones" (¿cuáles?) "la auperviven.
ella del pequ fito y débil Israel a través de
las edadee imperiales".
7.o le pregunto ¿De qué sirve el imitar
tina actitud determlnede si los motives que
la Inspiran no son validos y no podrán
>trilla ser semejantes,
El Uruguay no ha sido nunca un pala
de vocee en expare on ele y en el [rens-
curso de su historia no ha disfraetvio ja.
nula bajo tos términos de "agresión pre-
ve:1'Iva" ambiciones expansionistas ni
ocupado 21000 millas de territorios usuta
pedas. Tampoco cree en el mito de la su.
premacfa de ninguna raza, mientras Is-
rael, valiéndose de argumentos poinices-
religiosos justifica, en busca de "espacio
vital", el despojo de otra reza de la que
C sconoce loa legitimas derechos impidien.,
dots volver.
ti
No puede
nes.
Estado de Israel ha "supervivido
de las edades Imperiales" porque
es un fruto del imp-riallserio y • éste debe
su existencia y su supervivencia. Ni mate
al menos.
Bastana para demostrarlo la lectura de
un articulo aparecido en la revista ame-
ricana "Newsweek". con ftcha del 22 de
enero pasado ipág. 24) que comenta la re-
ciente vesita de. señor Iskitel al
te dede los Estados Unidos señor Johnson..
lasfiriendose al pedido hecho por Israel de
50 aviones Phantorn, americanos, el señor
Johnson asegura "con la aprobación del
secretario de la Defensa, señor Me. Neceara,
que voló secretamente a Texas en tal ocie.
alón", que Israel obtendría dicho aviones,
terminando la nota con el siguiente co.
mentado: "No solamente tuvieron laa
corivi rseiciones un sólido resultado para
Esehol e Israel, rano eneblen para el ore.
sldente Johnson, quien obtuvo por su la-
do algunas ventajas, "Por una perte, los is-
raelíes prometleron transferir unos 200 mi-
llones de dólares de loe bancos europeos
a los norteamericanos para ayudar en el
problema de la balanza de pagos de Esta.
dos Unleos. Más Importante aún es el
apoyo politico que Eskhol se prepara apa-
tantemente a proporcionar al presidente
americano. Dala más tarde en Nueva York,
ante los lideres judíos, Incluyendo los que
critican la politica norteamericana en
Vietnam, Eskhol Insistió repetidamente en
•nrrnar que .lo que Jolanson hace en
Vietnam elite bien hecho..
60P1-IJE MAGARIÑOr.
BANCO DE PREVISIÓN
estimado señor Director y amigo:
Me permito distraer su viallusisient)
tiempo, rogándole. de ser posible, la pu-
blicación en su brillantísimo se.manario
—campana de diafano tañido que intenta
con alto patriotismo despertar la aletar-
gada conciencia nacional— lo siguiente:
-Al. DIRECTORIO DEL BANCO DE
PREVISIóN SOCIAL"
Desde el 19 de setiembre die 1965,
go gestionando sin ntayor suerte en 1.5
Caja dé Industria y Cornercu mi pasi-
vidad jubilaterne luega de cumplir Men-
terrurnpidarnente 42 zños de serV.C:OS en
la empresa afiliada n9 202122 y simultá-
neamente 32 años de set-vicies en la em-
presa afiliada 6C0-457 (periodista!. y grá-
acosa Ambas empresas y el que suscri-
be cumplieron con las obligaciones de
aportes eingidas por las disposiciones per-
tinentes. Mi cese corno activo, se originó
a consecuencia de un seco quebranto de
salud sufrido en loe ce:Meneen de 1955,
que inclinaren al facultativo que me asis-
tió a recomendarme ei cese en toda acti-
vidad. A mediados de 1967, puse en ma-
nos del señor directer escriban° Julio
Sanguinetti, una certificeción del emi-
nente cardiólogo doctor Eugenee J.
en la que hacia constar las cireuneetenclea
especialisimas que °bagaban ril1 z:iactivt-
dad y' poniéndose a disposición del insti-
tuto para ampliar toda la ieformación
científica que se esternaza del caso. A
principios de enero d.e l9R, mantuve una
entrevista con el señor presidente del iría-
titulo doctor Julio César Espinela, a qu..en
verbalmente expuse la difícil situación eco-
nómica que atravesaba por mi obligada
inactividad,, manifestándole la Imperiosa
~dad oree lenta tre ettle ve ate aotergardla paeividad a que creta tener plano esa'
recuo, por cuanto habia cumplido todos eet•
extremos es..- ig.dc.5 por las ieves pala tni
retiro a la edad de 61 años cumpledes, y,
una salud deteriorada asa lo impeala. y nade
correspondía.
En las reiteradas entrevistas que les
mantenido ea_1 jercas del organismo de
diferentes niveles, sieniprii , se nie peemenó
ocuparla de mu expecLente, que iieva
n9 lia4ia09, e inferrneeree sobre la situa-
ción del iniarriu, sin que hasta hoy en
ningen memento baya sido citado o in-
fozinada sobre el mismo. 'tampoco perser
nalmente he ['odia° localiearlo,
Entiendo que 1.,10 c.ucladang en SUS re-
'aciones con la jeearquia estatal de cual-
quier orden, tiene el uerecleo de estar cunee
plidamenee informado de loe aeani e. qua
le ataüen y sean de su capital interés.
Sin einbargo. parecería eue las autori-
dades reel flamante Banco de Prevalóte
Social no lo entienden asi. pese a toda*
las gestiones que el interesado ha cuna-
pililo.
Mi caso es claro y sin alta-nativas, puell
he pagado por 74 años de trabajo, he cum-
plido con exceso el eatraaje exigido por la
ley y he rebasado con creces la edad minl.
ma exigida, con el agravante de que la.
ientablemente ur.a precana ealud me doe
inina. Por Ledo lo expaesto es que pre-
gunto a quién correependa lo sem-tiente:
¿Cuelen son las razones por las que no
se me otorga la pasividad a que creo te.
aer pleno derecho?
CAYETANO SINISCALCO LA SALA
Expedienee	 taa-s.e.
MIGUEL ANGEL ASTURIA:
Redor Director:
Me causa verladero estu
Irsbana, en eleade se ea tan
los pseudo-revolucionarles y le
imperialismo, se guarde el má Im.. pene
ble silencio sobre el "caso Asturias",
menor sorpresa tengo cada vez que leo
nuevo número Ce MARCHA en donde no rie
hace ie menor alusión al Premio Nine' y
"Len. -le la Pez".
El asunto es bien sencillo. Miguel Angel
Asturias sirve con su prestigio a un go.
blerno que tiene las manos mea manchada*
de sangre que nineún otro en Latinoaenit.
rice. Eae gobierno comenzó con demagogia
barata que el ingenuo Asturiae se pud•
haber tragado. Pero a estas alturas, ya
la Ingenuidad puede ser justilicación pare
el actor embajador de Guatemala en Fran.
cia, pues el gobierno de Méndez Montene:
gro hace meses que se quitó la =Oscar*
y se puso uniforme militar coronado pot
una boina verde.
Cuando Neruda viajó a los Estadas Uni-
dos —un "pecadillo' revoluclonario que 110
llegaba • lo venial-- loa intelectuales cm,
henos brincaron acusadores. Neruda, poli
su parte, se defendió bien. Ahora, en caro.
bto. que Asturias mancha su nombre con
la sangre de los revolucionarias guatemaL
tecos nadie dice nada, ni los Intelectualell
cubanos, al los nueeiroa al ninguno. y 4
de Asturias es un "pecado" de Pesa humera
saldad, porque en Guatemala, como lo dilo
en Mea plixdoe a la UPI un honesto y va,
tiente cura de los ~Imola expulsado da
ese país por colabovar con io.uerr iIerciI
se ez:i llevando a cabo una matanza ce.
lectiva, ante la cual él no podía ser eóns.
pelee allencloao.
En los últimos meses de 1967, se publied
en un diario uruguayo una entrevista
Asturias, realizada en Feria, con lamen-
tables conceptos por parte del señor min.
bajanor. En el colmo de lo pebre y lo ba.
rato, ri , pondió a la autora de la ent.-evis.
ta coa que "en Guatemala se está badén.
do algo; se es'eln repartiendo tierras". Se.
:fletante rzsplus a compite en eezrerta con
las declarze	 de Barrientos sobre la
gran revollielert que su gobierno lleva
cabo en Bolivia.
¿Qué clase de lapsus está ocurriendo en
la mollera de los intelectuales revoludo.
rtarloe de todo el mundo que no condenas
semejante fantochada, semejante bochorno/
JUAN CARLOS SALAZAR1
FORMEMOS CINECLUPES
La Federación Uruguaya de Clnechibela
comunica a todas las instituciones cultura.
les. sociales, sindicatos o pereoeme antera.
das en formar enecaebes, en todo el palee
que prestará todo el apee° v e' asearra..
miento en materia de organización Inter.
na, piegrarnec enes, tinarisas, r2CeS3-
rice para la concreción de dicha idea.
Este es uno de los objetivos principales
que se ha fijado la federación de recien-
te fundación --unos cuatro meses— para
nuestro medio tan desprovisto de instaura
¡dones como los cinecluties.
Los interesados pueden dirigirse e la
sede de la federac i ón, en Cerrar) 475, Mon.
tevideo, a a Casilla de Correo N9 167%
Montevideo,
CINE CLUB GENERACION 67
CINE cLue FAX
'ACTOS Y CONFERENCIAS
o CENTRO DE ESTITDTANTES
Notariado. En el día di hoy. a las
*O horas, se realizará en el Cesaro da
Estudiantes de Notariado. Colonia 111e.
una mesa redonda sobre el lema "Ca.
nano Torres, sacerdote y gueraellereei
Han sido Invitados sacerdotes y alma.
La ascsables general da este i.ízitre
estudianITI	 reuzdrá el lune. 19, a
les 20 y 30 hora!, en el salón 17 de la
liseratad. para cenzatierrir los temeee
lance del decimal° y clecelón de de-
Canee          
CANAL 5 domingo 21.30 "INFOR-
MACIONES DEL MINISTERIO DE
GANADERIA Y AGRICULTURA",
por el Ministro y sus Asesores
Técnicos.   
CX 26 y SODRE con REDES de
EMISORAS DEL INTERIOR. 19,05
a 19,55 hs. diariamente FOLXL0-
RE ORIENTAL con Anselmo Grau
y notas "DEL ARCHIVO DE LAU-
RO AYESTARAN" 
ACLARACIÓN
La ComisIón Sindical del lef.R.O. (ifeee'
'amical° llevoluceenario Oriental) declara
ante la °pailón eúlalca que loa integrantei
del gremio ce la construcc ión Victor Heir
ga Péree, Sixto Artigas, Silvestre Cordera
y Juan Irigoin, han dejado de pertenecer
a nuestra organainción. por lo curi,1 en el
futuro ninguna de sus posiciones tornpro-
Meterá a nuestra línea sindical y politica.
_£CelteiSICifei feiNPIGAI. DEL. 114.R.O.                            
DE  C YORcS      
nearIS AMORENA
LA UFE DE LOS BANCARIOS
Sellar Director:
El suscrito, como empleado bancario oficial,
quiere aclarar ciertoe conceptos que se vierten
en el artículo "Ttrueuev al eorde del ebis
-nn" clela revierta "Lite", reproducido por MARCH A,
donde entre datos ciertas se mezclan otros muy
Imprecisos y alejados de la verdad, Dice "Ll'e"
refiriéndose a los "aristócratas del mecimiento
laboral uruguayo" (las bancarios) que "en el
Uruguay el empleado de banco es un ser Privi-
legiado: trabaja de 1 a 7 de la tarde; recibe 14
sueldos anuales, es propietario de una cesa com.,
prada con un présteme hipotecerio especial con-
cedido por el banco que lo emplea, y gana lo
euflciente para tener automóvil".
Bien, comienzo por aclarar que el horario en
rnedla hora más de lo nue se expresa (6 y 1/2)
7 que lo de los 14 sueldos es exacto (banco ofi.
elan. En lo que dice relación con la propiedadde una casa y de que se gana lo suficiente pa-
la comprer automóvil, discrepo profundamente.
El sellar periodista yanqui desconoce o outere
desconocer que el bancario, para tener derecho a
cercenar la !solicitud de présteme para compre •
construcción de vivienda, debe tener necesaria.
Mente 10 allos de trabajo, Además, el hecho de
que tenga derecho a efectuar la aellettud no
In:pilca que ésta sea inmediatamente concedida,
lo que hece que, en muchos casos, el beneficia-
rle concrete en aspiración de la casa propia,
humo de 12, 13 ó 14 años de actividad, ya que
cada vez se torna mes difícil la concreción deeste tipo de préstamos, dedo los precios exer.
hitentee de loe materiales de construcción. etc.
Observo que quien o quienes se ocuparon de
hefarmer y asesorar al señor periodista yanqui
aobies este ponto, Ignoran o quisieron Minorar el
hitt III de nuestra cm:141inch%, que claramente
exprase: "Todo tudeltante de la república tiene
derecho • gouar de vivienda decorosa. La ley
dere a asegurar la oh
-tenla higiénica y eco.
laollltande adczulsicada y estimulando
enor Profesor
peeElor D1rect-0M
Un valiente anónimo (o sseudónlmo, que para
caro da lo !enema) le gua'
-da la mano (y la
cara) ai que tira una piedra contra Santayana y
lices Sairaiancs desde su semanario. Le rnolesta al
'tal "Durannenee", que, unta estanna de Santayana
,lleaya pasado a los salesianos.
Leyendo los datos que apena me pregunto dón.
Ida termina su mala información y dónde. comien.
mi su saetín-lea malevolencia. No conozco a Sem.
l'oyen-. ahora valdría la pena conocerlo, A loe
lialesienoe el; mucho len debo y por eso escribo,
;aunque no necesiten de ml defense,
¿Qué van a hacer los selesianos con el campo
que era de Sentayane? Pues un Centro de Promo.
den Agropecuaria ara le que ya tienen
120a antecedentesa dentes que los acree.tan—. En dicho
centro, jóvencs radicades en el campo y que per
falta de recursos ecenórnicos no ten•,rien por-
dad de promeción (las dca cosas) encontrarán dti.
a
• 
nte tres ation gratuitamente, (no olvidar el ad.
' erbio: gratuitamente) la capacitación necesaria o
para ubleerse ya en el medio agropecuario o para
seguir una espedalización en estableclmientos
complementarlos oue la misma Congregación B.
helena dirige y que hería de les jóvenes pernos
agrónomos cn la Escuela Aericola Jackson, o tea.
'alces granjeros en la Escuela Crintio Peree de
orciu,:a o técnicos ganadores en el establecimien.
so en ecnenrucción de Cerro Colorado.
¿Qué le parzre al caliente ¡inanime Duraznensell
eEs o no es "laacer patria", la oue "nos legaron
sa si- los fundadores de nuestra nactonalidadd?
Si hace noventa [lees mostrendu la cara y con
menor puntar, aleteen le hubiera tiredo una pie.
dra a Jackson. tal Vez la retenoica eereene e
 aey
de esa escuela agrícola modelo que nombró peritos
a ,
 nac.:res a trate lo 1
- reo y lo recho dee pais. Al
fin y al cebo, tamelén las hectáreas de Jackson
eran legraen; per los fundadores de la necionaltdad,
al no al valiente Duraznense de hoy, si a los pa-
dres o a los abuelos,
 del Deraenense. Pero Mrnen-
tablernente tampoco ahí hubo justiens. Por eso
goza hoy el país de un estsblecieniento modelo,
IY vaya usted a esber a quién le beben: tocado
en la repartija de lo legado por los padres de la
ittacionalided. la manzanita que ocupan /es Talle.
res de Don rosco, que por otra injusticia hace
«l'ente enes proveen de bmeee a la onno t rie
país I ... Y el predio de la Escuela Domingo
vio, que hace otro tanto con la electrotectitca!...
En fin; injusticias cobre Injusticias, Pésimo re-
parto del legado patrio.
Alguna cceilla mes; no falte a la verdad ni te-
rina el adelid justiciero por las diez supuestas fa.
!Millas que él ha ubicado generosamente en la
estancia. Aunque fueran cien, no quedarían enla calle por el cambio de finalidad del campo.
¿Qué hubiera sido mejor dar esas tierras a la
Universidad del Trabajo? ¡Bueno! Mena. 
-no me.,
beallo": Coda Para railes páginas más eno,
flor director? Pero algo si. estuvo genial en la
notita del valiente. Es cuando dice que de haber
eido donada la estancia a la Universidad del Tra-
majo ésta hubiera hecho una escuela legraría "al
alcance de todos". Ah( acertó el hombre. Porque
los isalesianos no van a hacer una escuela para
todos. Va a ser gratuita, pero sólo para pobres. Lo
de abrir una escuela "pera todos" sólo puede ha-
Cerio. por ejemplo, la UniversOn , d de la Repebll.
ea. de donde vemos salir cada día a "chicos bien"
que soben en sus relucientes colachetas y en otros
de colea sin achatar; chicos que pera la enseñanzaque reciben no parean un peso más de los rue yo
pago como Juan Pueblo comiendome las uñas ea-
da mes, cuando el chico desliza en J'armar por
Carrasco o por Punta del Este, mientres en el
Interior, con tanto o mucho más cae:acidad nua él,
eenteneres de pobre, no tienen acceso a la cal.
tur. (Pero todo sea en aras de la sacrosanta gra..
toldad de la cnsefianeal,
Termino con dos peeinios. Uno para el vellente
anónimo: rue nos mande lo nue él hece flor la
república, nara apuntarlo en esta hora de lamen.
tacione& ef i entras lento. con el simnátleo chino
del proverbio Yo pienso nue más vele encender
tina vela con Santayana que maldecir la °semi.
dee denle el reenimate ron el Dureenense,
El otro pedido es para usted ffef5 Dr director:Olga abriendo de Yes en cuando les puertas y
v - ntsnes de su se, anerio TrIrq eme le entre aire
fresco. Voces nuevas constructives, de las atm tal
vez aprenda aleo nuestro valiente de ntriVVRe; y
otros mucaes de !su eseenura No tienen n'erren
tufo a encristfa las palabms de Orteea y Cleeset
(el "maestro". é no?) di enon cll e e: "La ne eme An
alelada nna imnielson El hombre rí yhen.
rade contrae, rmanen nieee la obligación de edl.
lacar una nueva afirmación".
Señor Director del Canal 5:
En la presente semana fui Invitado a participar
en un programa que se difundo por ese canal, de.
reminado "Hoy".
La Invitación se debía al hecho de que acabo
de cenen' un espectáculo de T, del P. que, bajo
el titulo de "Aquí por el novecientos". se ofrece
en el Teatro Inceorie y Que incluye ca'res de nues-
tro máximo dramatureo Florenclo Sánchez y de
Un escritor actual: Carlos l'ajote Personelrnente
confieso oue no cornada el programa de televisión
mencionado, pero si estimo de muy buen nivel
cultural y artístico la labor que cumple el S'ODRE.
Lamentablemente, no tuve buena suerte: ea tan
grande el desorden y la falta de seriedad con nue
se conducen los responsables y el equipo que rea.
liza dicho pon:rama, se falta tanto el respeto a
asearles cormeran desinteres-darnente en él. como
en esta ocasión lo hicieran la eceriz Lcenor Alva-
rez Morteo y el actor Heber Cestenet C , stro, en
la interpr7teción de "Diáloeo re ertualid
- d" (es-
treno mundial de ',lerendo Sánchez.) que, en el
momento señaledo para que yo etion entrevistecio
corno director arristiro del esnecteeulo. me seren
abrumado por tan Inmerecida desconsideración,
nue tuve que hacer sin verdsdero esfuerzo pera
no manifestar mi desaprobación del programa en.
te las cé-m - ras. En consideración a la Irstituclen
nue es el Canal 5 y la tdenudlenela, opté por re-
tirarme de cámaras con una referencia de lo que
estaba sucediendo, usando estas palearas: "Usted
me va a perdonar. Voy a retirarme de este pro-
grama, poreue tengo m'ergo de cite anereeea el
pingillnon La mención del pineítino se debe a
la inclusión de muy mal gusto de un pingüino
embalsamado.
Creo que la Inclusión ele nublicelad comercial
no es una excuse para prettfirer la tornera, la
grosería y el mal gusto. También creo leeittrna
la utilización de ese medio para obten-r fuentes
de recaemos que en definitiva deben servir pera
la superación de los oajetivee nue persemie el
Canal 5. Pero me siento mnreimente necesitado
de manifestar mi repuisien por esa manera in-
digna de mezclar In serio. In one imeorta y lo
qm vale con lo mencionado reee arriba.
Dos cosca me quedan por hacer. Refier director,
presentar excusas a usted y a le telonvitencle por
ml actitud ante las cámaras y sueerir a ras elinc.
Mein que procure elever el estilo de ese drolicha-
do programa nue tan poco contribuye a le ver-
dedere '"• -• cumple y debe cumplir cada vez
EUA
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"HACIA LA
REFORMA"
SIGNIFICA:
o CONSOLIDACIÓN de una LINEA PEDA-
GóGICA que procura la mejor educación
para el mayor número (Plan 1963). LA RE-
FORMA EDUCACIONAL sistema ideal pre-
conizado por TODOS fue concretada exclu.
sivamenie por nueztra agrupación.
ADECUACIÓN CIENTÍFICA de las posibi.
lidades del Ente a los requerimientos de TO-
DOS LOS SECTORES SOCIALES DEL.
PAÍS.
• DIGNIFICACIÓN Y JERAROUIZACIÓN
DEL DOCENTE, velando por su mejor ca-
pacitación técnica y por Mi mejor y justa
retribución.
FRENO A LA DEMAGOGIA y bastión del
orden jurídico, la constitución y las leyes.
Agrupación de Profesores de Enseñanza Se.
cundaria en función de problemas exclusi-
vamente pedagógicos y técnicos y DEFEN-
SA DE SUS FUEROS PROFESTONALES Y
GREMIALES, sin vinculación directa o in-
directa con sistemas políticos o filosóficos.
BREGARA:
) Por una nueva LEY ORGÁNICA que
gro: autonomía técnica y financiera plena;
libertad de opinión y de cátedra; laicidad y gra-
tuidad; mayoría de delegados del profesorado en
el Consejo; cuidadosa represión de toda actitud
docente que entrañe proselitismo.
—) Por PRESUPUESTOS SUFICIENTE-
MENTE FINANCIADOS y adecuadamente apli-
cados.
—) Por un NUEVO ESTATUTO DEL PRO.
FESOR que establezca: carrera ascensional del
funcionario docente; antigüedad calificada. ajus-
te anual de los sueldos en función del costo de
vida (defensa del poder adquisitivo); full time
(optativo); coeficiente jubilatorio de 75; concur-
so como sistema normal de ingreso a la docencia..
—) POR EL FORTALECIMIENTO, REES-
TRUCTURACIÓN Y EXPANSIÓN A TODA LA
REPÚBLICA del Instituto de Profesores.
SEÑOR PROFESOR:
PIENSE:
Que frente a las demás plataformas, radica-
das únicamente en CRÍTICAS IMPRECISAS
(verbalismo electorero) ofrecemos una gestión
de gobierno propia de un Ente de Enseñanza(Plan 1963, etc.).
ASEGURE EL FUTURO DE LA ENSEÑANZA
Y EL SUYO SOBRE LA BASE DE OBRAS
CONSTRUCTIVAS, REALES Y TRASCENDEN-
TES. UD. PARTICIPA DE ELLAS.
CANDIDATOS AL CONSEJO
NACIONAL DE ENSEÑANZA
ECUNDARIA
Prof. HÉCTOR D'ELTA
2) Profa, PILAR FERNÁNDEZ
DE ODRIOZOLA
3) Prof. OSCAR DODERA LUSCHER
4) Prof. Dr. JOSÉ APOLINARIO PÉREZ
5) Prof. Dr. JOSÉ E. ETCHEVERRY
STIRLING
6) 'Prof. JULIO G. OLIVET
A
ALESIANS Y SU CAMPO la ineeresión de capitales privado* para ose fin".
Siguiendo con el tema del "privilegio" dice
el señor periodista yanqui, que ganamos lo ay.Miente como para tener automóvil. Quizás: Id
se refiere a otras épocas, 15 anos atrás más o
menos, en el "tiempo de las vaquitas gordas",
tuviera razón. Pero como ese articulo fue es.
mito un mes ha, evidentemente se refiere • la
actual situación.
Le diré al señor periodista yanqui, eme este
privilegiado", este "aristócrata", ra a percibir,
cuando se apruebe el presupuesto para 1908, una
retribución mensual de 13.200 nominal, por su
trabajo como auxiliar adminietrativo (1 1/3 año
de actividad). Si ea tiene en cuenta que en la
cifre meecioneda eetán Incluidos los benenclos
&Peleles (casado, un hijo) y que hay que dedu.
cir lss careas sociales y otros, dicha suma se
transformará en 10.5011, aproximadamente es
decir. 52 y 1/2 dóhares. Yo le pregunto al señor
periodista momoi el él podría vivir aqui en el
Uruguay con 52 y 1/2 dólares, donde solamente
en el rubro vivienda tendría que disponer de
20 a 40 dólares (modesto departamento, 1 dor-
mitorio, fuera de le dudad) y también le pre.
gunto el con esa suma podría comprar automó-
vil. Creo •fiernemente nue ni siquiera un auto de
»milete Podría ednuirir.
Además., sennr nerlodista yanqui, usted dice
que nosotroe paralizarnos con nuestras huelgas
la economla del pele; quieás tenga rezen, pero lo
hicimos en defersa de nueseros derechos legite-
tnos y heciendo uso de una feeultad legitima, el
dereche de huelen, (ertícule 57 de la constitu.
dem). Pero mucho peor hacen sus eonm.peoepe,
los grandes banqueros les grandes cepitallstas,
que no pa-altzen la economla del pele, pero sí
se la llevan.
- Para concluir, le diré, seilor periodista yan.
eme oue lo que usted ha escrito sobre el gro.
reno bancerio, no es más nue una campaña de
din:mecerán llevada a coleo de mencoman por su
gobierno y el nuestro. Porque ambos nos temen,
porque nos saben un grupo de venguarclia,
ee harolea firmes, ree ha arrancado conquis-
tes nue les tienen fastidiados y pornue 110121011
peligrosos para sus intereees desmedidos.
CESAR GOMEZ MELLO
NO QUIEREN IR A LA CALLE
Seilor Presidente de la República,
Don Jorge Pacheco Areco:
Hacemos un llamamiento a vuestra sensibili.
dad, angustiados por el despeñadero leed* el que
nuestra, patria marcha en meterla de produe.
ción. Precis-mente cumplo mes necesita de ene
tierres y del esfuerzo de loe modestos nroeucto-
res rurales, un senador, presunto prontetario de
lee ti - rres nue peonamos, pretende, con prome-
sas de PMCAP0,7, nimir% suma de dinero Y otros
métmeos, mcernee el 'ronco medio num indos nos.
otros tentarme en algunos casos desde hace mes
de medio Molo como único •saste:1'o; la tierra.
En consecuencia, estamos decididos a produ-
cir para bien del País, pero ternblén cern:rela-
tar un derecho: el del asentamiento en la tie-
rna nue trabajamos.
En vuestras manos oneds, buena parte de ha
resoluciones a tornar, en el •entido de intente.
tale para nue el Inetinito Narional de Colonim e
ción expropie las narras que ovule:Imre y non
meetereen eeran reienes.
Por la Federación Agraria Nacional, Filial
Ortiz,	 TIMOTEO GU -MERREZ
PRESIDENTE
cisne' ne,
- ',KANES
SECRETARIO
PINGÜINOS EN CANAL 5
Montevideo, 9 de febrero de 1968.
Señor Director
De mi mayor conaideración:
Con el objeto Ce aclarar los motivos de mi ret
del proerama "HOY" que se transmitió el día e
del corriente mes, en el Canal 5, ruego • Ud. la
publicación de la carta que adjunto.
Aeradectendo desde ya el espaclo que pueda da.
tincar a esta puntualización, quedo a sus órdenes:
reiterándome EL S. S.
e
e.
/BRUNO MUSITELLI
"reZ
CARTAS DE LOS LECTORES
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LA GUERRA DEL CAFE SOLUBLE
LA importación de café por parte de los Es-tados Unidos es tal vez la prueba más con-
vincente de la expoliación a que los paí-
ses adelantados someten a los pueblos produc-
to:es de materias primas y productos alimen-
ticios. Veamos solamente un dato suministrado
por la "Annual Coffee Statistics" de 1965, pu-
blicación del '`Bureau Pan-Americano de Café":
Importación de café por EE.UU.
1954 — 17.092.000 bolsas de 60 kgs.
1963 — 23.893.000	 e 	o	 „
Valor del café importado por EE.UU.
1954 — U$S 1.485.685.000
1963 — U$S 956.875.000
Esto significa que los países productores de
café recibieron U$5 528,800.1300 menos y ex-
portaron casi siete millones de bolsas (el- 40%)
más en 1963 que en 1954, o sea que en un año
tuvieron una pérdida de U$S 1.130.000.000.
más del doble de la "ayuda" anual de la Alian-
za para el Progreso. Si encaramos el hecho
desde otro ángulo, podernos afirmar que más
de la mitad del café consumido por los "sobri-
nos del Tío Sarn" en 1963 (y en los años si-
guientes) fue regalado por los países subdesa-
rrollados. Queda claro quién ayuda a quién...
El calé ocupa un lugar fundamental en la
economía mundial, siendo solamente superado
por el petróleo. Su comercialización representa
un total de 2.400 millones de dólares (50 mi-
llones de bolsas de 60 kg..). Los Estados Uni-
dos son los más grandes importadores: 50%
del total. El Brasil es el gran exportador, con
38% (cuete del Acuerdo Internacional del Café).
En razón de que su cuota en el A.I.C. es
muy inferior a su producción total, el Brasil
a pesar de todas las medidas tomedas en los
últimos años; tales como la erradicación de los
cafetales mas antieconómicos, ha acumulado
stocks formidables. Estos atocks se calculan
actualmente en 60 millones de bolree. con un
valor de aproximadamente 2.5 mil millnnes de
dólares o sea cerca de 2/3 de la deuda externa
brasileña.
Es obvio que esto representa una situación
altamente explosiva, principalmente si consi-
deramos que alcanza al más poderoso y orga-
nizado sector de la burguesía agraria brasile-
ña. El "General Café" siempre tuvo una ac-
tuación decisiva en la política brasileña: ins-
taló y derribó muchos gobiernos en el pasado.
Se debe considerar, además, los millones de
brasileños (trabajadores y sus familias) directa
e indirectamente vinculados al cultivo del café.
Durante el gobierno de Goulart se registró
una tentativa de revolucionar el mercado in-
ternacional del producto, rompiendo el mono-
polio que controla la exportación-importación
del café brasileño, llevando el producto nacional
directamente al consumidor extranjero. Simon-
sen —uno de los "últimos mohicanos" de la
burguesía nacional— llegó a organizar cente-
nares de puestos de industrialización y venta
de café en Europa, intentando audazmente in-
crementar el consumo y la exportación, para
romper el monopolio. Por ello fue víctima de
una terrible campaña en el Brasil y en el ex-
tranjero. Las acusaciones de que habría un
enorme negociado en les transacciones que ha-
cía Simonsen, dieron lugar, incluso, a que se
formara una "Comisión Parlamentaria de In-
vestigaciones" para estudiar el asunto. Como
si fuera posible determinar con exactitud den-
tro del régimen capitalista, dónde termina el
negocio y comienza el negociado. La política
totalmente entreguista de Castelo Branco-Ro-
berto Campos, llevó a la ruina a la empresa
nacional y a su titular al suicidio.
En los últimos años, la burguesía cafetalera
dio comienzo a una nueva y desesperada ten-
tativa para prolongar su supervivencia. En la
Carta de Punta del Este encontró una apa-
rente tabla de salvación. En la parte II, capi-
tulo II, letra "b" de la carta, aparece como uno
de los requisitos previos para el progreso ."de-
sarrollar más ampLianeinte y urlizar con más
eficacia los recursos naturales, en particular los
que están siendo explotados o son poco apro-
vechados, usando. incluso, medidas para la ela-
boración de materias primas". En otro inciso,
la declaración establece 'que los peises indus-
trializados deberán prestar la máxima coope-
ración • los menos desarrollados para que sus
meterlas prireas sean exportadas con el mayor
grado de elaborecián crue sea económico".
La industria brasileña del café soluble em
pezó a desarrollarse 'rápidamente y, en poco
más de dos años, gracias a los precios alta-
mente competitivos, conquistó el 14% del mer-
cado norteamericano de ese tipo de café. Era
inevitable la reacción de los fabricantes yan-
quis de productos similares, por intermedio de
su organización correspondiente, la "National
Coffee Association".
El conflicto entre los industriales brasileños
y norteamericanos tomó proporciones diplomá-
ticas el pasado mes de enero en Londres,
cuando el Consejo Internacional del Cafe, in-
tentó la firma del nuevo acuerdo. El art. 57
del nuevo texto liquidaba las veleidades de loa
brasileños de competir en la metrópoli. ......
El gobierno de Costa e Silva a pesar de que
en la práctica se viene mostrando tan entre-
guisa como el gobierno anterior, violentamen-
te presionado por los sectores interesados y por
lo que queda de la vigilancia nacionalista en
el país, tomó posición de lucha. La delegación
braeilefin vet4 el artículo 57. Los debates ae
volvieron violentamente antagónicos. Los me-
dios cafetaleros mundiales vieron con asombro
al subjefe de la delegación brasileña, el em-
bajador Georges Maciel, de Itamaraty (el se-
cular organismo entreguista), afirmar que los
Estados Unidos deberían preparar sus marines.
si querían lograr que el Brasil aceptase la de-
cisión unilateral yanqui (art. 57). En razón del
total impasse que se produjo, la firma del
acuerdo tuvo que ser aplazada por algunos
meses.
Se vuelve cada vez más dificil para los Es-
total atolladero que se produjo, la firma del
proceso dialéctico es fabulosamente rico; las
Contradicciones estallan por todas partes y
asumen los más diversos aspectos: la guerra
heroica del pueblo vietnamita, que ya liquidó
el prestigio militar yanqui y amenaza al im-
perio con una catástrofe sin precedentes; la
lucha de de Gaulle que afectó profundamente
el prestigio del dólar en el mercado interna-
cional; y ahora, en forma inesperada surge en
el Brasil, paja prácticamente ocupado, una
contradicción con uno de los sectores =AS
reaccionarios: la aristocracia cafetalera.
Ahora sólo resta aguardar los próximos
lances de la "guerra del café soluble".
P. Ft. 8CH11-1-1~
JUGANDO A
LAS ESCONDIDAS
DESPU/S del récord de 19111i 35 .9% de aumento en el cos-
to de la vida —parecería que
ahora quieren evitarle a la pobla-
ción nuevas emociones. Acaba de
adoptarse una resolución que dice:
92 de febrero de 1!48.
"VISTO, la resolución de julio 25
de 1 sobre publicación de los
stridices de los precios de consumo>
en el Diario Oficial;
"CONSIDERANDO, que es necesa-
rio ajustar el numeral 19 de la par-
te dispositiva de la misma, con el
texto del Art. 49 de la ley de 30 de
mayo de 1912, que eoablece que las
informaciones estadísticas se publi-
carán anualmente, sin perjuicio del
anticipo trimestral de las informa-
ci ines principales, especialmente las
de carárter económico; SE RESUEL-
VE:
19) "Los Indices de los precios de
los artículos de consumo y servicios
para el departamento de Montevideo
elaborados por la Dirección General
de Estadistica y Censos del Ministe-
rio de Hacienda serán nublicados tri-
mestralmente por el Diario Oficial.
ESPACIO
"29) Comuniquese y archlvese.
"Fdo, Francisco A. Forteza.
hierro Garnbardella."
Ex lamentable.
1. La verdad es que la ley de 30
de mayo de 1912, está prácticamen-
te derogada por la ley 11.923 de 27
de marzo de 1935 (artículos 63 y si-
guientes). Por ejemplo, el invocado
articulo 49 de la ley del 12 dice: "Las
informaciones estadísticas se publi-
carán anualmente en un libro que
se titulará <Anuario Estadístico del
Uruguay).
"Sin perjuicio de dicha publica-
ción, se anticiparán trimestralmente.
en un boletín las informaciones prin-
cipales, especialmente las de carác-
ter económico."
Pero el artículo 71 de la ley del
53, establece:
"La Dirección General coordinará
los datos estadísticos primarios obte-
nidos de todas las oficinas y publi-
cará el Anuario Estadístico del Uru-
guay, sin perjuicio de las otrrs nu-
blicacionEs parciales y esperializa-
das que crea oportuno hacer".
De las transcripciones se despren-
de:
a) Que el artículo 49 de la ley del
12 está derogado por el artículo 71
de la ley del 53.
b) Que ni una ni otra ley precep-
túan que sólo pueden hacerse la pu-
blicacit'ai anual y los anticipos tri-
mestrales. como parece darlo a en-
tender la resolución. Tal interpreta-
ción es un verdadero disparate.
c) Que no es el Poder Ejecutivo,
el que decide sobre la conveniencia
de las publicaciones de la Dirección
General de Fetadisticas. La decisión
le corresponde a ésta, con anuencia
o conocimiento, a lo sumo, de 12
Junta Asesora. que por el art. 70 es-
tá encargada de ejercer la "liscaliza-_
eión de las publicaciones estadisti
de carácter oficial".
2. La resolución, pues, no tiene
asidero. Ea perfectamente ilegal Y
además torpe. ¿Qué se pretende?
¿Ocultarle a las gentes el desbocado
proceso inflacionista? No se lo ocul-
tarán por supuesto y por otra parte,
así crecerán los rumores y las espe-
culaciones. Para tranquilizar al en-
fermo, el médico no rompe el ter-
mómetro. Es mejor que el termóme-
tro diga la fiebre y no que el pa-
ciente, inquieto por la ocultación, se
dé a imaginarla.
¿Se busca algo más? Después de
leet, erse suprimido en 1906 los indi-
ces de la Dirección de Estacligrafía
del Ministerio de Industrias, otro
decreto del 23 de diciembre de ese
año, "declaró que la -Estadística
oficial sobre índices del costo de la
vida es la que lleva a cabo la Di-
rección General de Estadísticas y
Censos".
¿Se pretende entonces por una vía
indirecta paralizar o suspender con-
venios o laudos sobre salarios du-
rante tres meses?
Si no se conocen los índices, si
esos índices son los únicos oficial-
mente reconocidos, y par tanto son
los que deben utilizar los consejos,
cae de su peso que no puede lau-
darse mientras el desconocimiento
exista.
Cabe agregar, que la publicación
trimestral de los índices va no sólo
contra los usos, costumbres y conve-
niencias del país, sino contra los
usos y costumbres de todo pais me-
dianamente organizado y contra las
exigencias y necesidades de la téc-
nica.
En 1912 podían hacerse publica-
ciones trimestrales.
En 1968. muchas deberian ser dia-
rias. Otras tendrían que ser aerna-
nales. Y no se concibe que loe índi-
ces del costo de la vida sean tri-
mestrales o aparezcan trimestral-
mente. Ni a los efectos Internos. ni
a los efectos de las comparados.
internaeioales,
ADVERTENCIA
PARA LOS
TRIGUEROS
EL gobierno pretende que loecultores libren este arlo la -bele.na del tri ,To". Son palabras do1
ministro Flores Mora. a lo largo y a la
ancho de 650 mil hectáreas. En reali,
dad no se trata de una mere pretensión
gubernarnentaL sino de la necesidad
que tiene el país de una abundante ce»
media triguera para asegurar su abaste-
cimiento interno. devolver a la Argos.
tina el trigo que nos está prestande
ahora y eventualmente, disponer de un
saldo exportable. Al efecto, entonces.
Banco de la República ha dispuesta
otorgar créditos sumamente amplios
al p - recer. liberales. mientras un
po da técnicos estudia el precio a
ferie al cereal de la próxima cosecha.
Ya se sebe que dicho precio será de
L800 pesos. En estas condiciones. sed
difícil que los agricultores siembre
por lo menos el área deseada por
gobierno. Y si lo hacen. puede ~una.
que su "batalla del trigo- termine
una derrota más estrepitosa aun que la
que lun sulr:do los pocos trigueros del
67. 'Veamos por qué.
El Banco de le Replablical anuncia ter
préstamo de 12 mil ~os por hectáree
la consolidación del 70 % de la deur
da contraída por el agricultor para sena
bre: trigo el aíro pasado. Primera ols. ,
servacióni que plantar 1711/1 hectárea
de trigo cueste 12 mil pr.sos, está revé. ,
laudo con total crudeza la distorsión Y
el encarecimiento fuera de límites ra-
zonables a cpse haa llegado los costos
ele producción. suponiendo además que
el crédito del República cubra el ciego
pov ciento de le Inversión. lo cual no
hn ocurrido hasta ahora. El menor iro•
Prono hf May tantos) que puede tira f
(Pasa	 ,111
• En nuestro poder un arti
de la SeñOrtt Sofía Areare
de Petit Muñoz, sobre la Pastoral
de Adviento. Por sazones de es.
pacto no puede Ir en este
ro. Lo daremos en al próx m
Pedimos excusas a la autora.
Las mismas razones nos
dar una nota del ',fi-e Me-
relacionada con nuestro ab
editorial. También aparece-
la edición venidera.
. 	 '
CIM	 1150-1.111CA Y -ECol•k~
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OSCAR H. BRUSCHERA
EL COLONIALISM EN ACCION
LA Ley NT 13.198 del 21/X1/1963 amplió la
atacioual Interna 5%, 1930, desti-
Lancee su prcducido a financiar obras de
abanecennento de agua potable, usinas de pu-
rilicacion y. adquisiciones de medidores por
parte de OSE. Autorizó además, como meeio
da financiamiento suplementario, la concerta-
ción de un préstamo con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) hasta por USS
4:400.tt. t Al amparo de este texto, y ad re-
feréndum. del pronunciamiento parlamentario.
el goinerno de la república firmó el convenio
di préslamo con el BID que recibiera aproba-
ción pariamenearia por ley N9 13.639 del
20/XII/1n7. Sir texto se ha publicado, apro-
vechande ladiscreción tradicional de las va-
caciones Estirales, en el ejemplar del Diario
Oficial del 8 de enero próximo pasado.
Cuando el BID contrata con un organisma
privado o ccn un ente público autárquico,
aunque a.aiDn.
-.. la garantla del estado, es po-
sible admitir un grado de latitud mayor en
sus peoztades fiscalizadoras, en cuanto las mis-
mas no se ejerciian sobre órganos típicamente
representativos de la sozeranía nacional; pero
cuande pzestamo se otorga a la república
reinaren con lo cual ésta compromete su respori-
sabilieau y su cnedito 'ante/nacional. eses fa-
cultedes tienen que descaecer en grado sufi-
ciente como para salvaguardar el decoro y la
dignidad de la nación interviniereis. Esta re-
tlexion viene a cuento porque, adernás. la vie-
ja decteina del derecho internacional arneri-
cano. desde la recordada postulación de Dra-
go. laa postulado el principio de que el presta-
mista extranjero en ningún caso puede coar-
tar el ejercicio de las facultades naturales de los
órganos- repusentativos nacionales, pues ello
imp.ine crear una mediatización incompatible
con la s•teranía. Máxime cuande el BID, su-
puesta agencie finaeciera internacional, gira
denti d b órbita da la inEcencia norteame-
ricana. que tiene, en sus decisiones, una in-
fluencia avasalladora y prácticamente irres-
tricta.
Ds'enaos estas edscreisiciones que ya van
siena:je malabarismos de exquisitos, frente al
gennail desentendimiento de los conceptos de
soberanía y decoro nacionales, otrora tan ca-
ros a la sensibilidad iberoamericana, y vaya-
mos a los textos. Dicen más o menos lo que
otros contratos ya firmados: pero nos siguen
pareciendo no obstante su reiteración contu-
maz. tan agresivos como en la primera hora.
Habernos algunos, que seguimos gin resignar-
nos a iaclines la cerviz bajo la coyunda del
amo.
El BID otorga un préstamo a la república
por U- 000.00, del llamado "Fondo para
Operar-iones rjseeciales". a una tasa, que su-
mados interesee y comisiones es del 3%, a lar-
go plaza de reintegro, para "cooperar en el
financierniento de sistemas de agua potable y
alcanta Fiado en localidades del interior del
Uruguay". Adviértase. el BID no es el finan-
ciadas total; aporta una cuota del costo, eme
ze ha estimade en USS 7.000.000.00. con el
agregada que es la república y no el BID, la
que debe aportar los recursos adicionales que
se necesiten para la completa ejecución del
a y para enfrentar los aumentos que
mente han de producirse.
epúblice no podrá, sin embargo, usar
libremente del totel del préstamo.
Por una clánsule se establece. como condi-
ción previa a los desembolsos, entre otras, és-
te: "Que se haya contratado una firma 4e au-
ditores independiente aceptable para el BID,
para que practique la auditoría de los progre-
mas y proyectos que se hayan financiado con
recursos de tos diversos préstamos del banco
cuya ejecución esté a cargo de OSE, desde el
inicie de tale« programas y proyectos hazla el
31 de diciembre de 1986. OSE pagará desde
luego. len henorarios de esta auditorio' impues-
ta al solo efecto de facilitar la tarea fiscaliza-
dora del BID, por préstamos anteriores a éste
(pera la construcción de la nueva planta del
Sta. Lucia en 1981. y para habilitar el vísteme
de Laguna del Sauce, iniciado as 1363).
OSE debe presentar tansibiée. siempre como
o previo. pera la aprobación del BID.
el pIan de acuciáis de miztenda ~ea"' con
l detallado correspondiente. Po-
rtaste 300.11110.811 pera en-
lo. gastos de asistencia y también pera
elaborar un plan 6. tarffas a fla da d.tel-
nar que éstas cubrirán lo menos, las metes
coctrate. Este iscrereifia
Pie sets ~mis as
espeecifica que "para cubrir los gastos de iris-
pecc.on incluyendo los gastos que ocasione la
contratacton de un ing.zniero cm proyectos, el
banco dlnr L seeia oe U.
	 ieu.uutni.d)
su equivalente, con cargo al préstamo
- .
r.ID impone pues, un programa interna-
cional de asistencia, presuponiendo que en es-
le pais de anallabetes, no hay tecnicos en rae
mero y sosibead sulicienles. Se reserva dere-
chee espeziales de inspeccien y fiscaeizacien,
pues la repubLca debe permitir que los
mona.dos, ingenieros ydemás expsrtos que en-
vie, inspecciones en cualquier momento el
prcgrama, los equipes y materiales y revisen
los registros y documennes que el banco esti-
me conocer"; pewo además pone a cargo del
deudor que sunagee los gastos inspectivos es-
peciales y la contratación de los tecnicos que
el aereedor impone.
Vcamcs el sistema de contralor. Cada tri-
meetre calendario, Odi. debe enviar informes
reletivos a la ejecueiun del p.ograma, ejustacios
a las normas que dicte el Lie3 y deberá presen-
tar, derstro de los 9J días del cierre del ejer-
cicio económico, "los belances generales y el es-
tada de operaciones e informaciones
complementarias". Esto no se refiere al pro-
grama; aquí el BID mete la nariz en la conta-
bilidad de OSE para controlar todo el funcio-
narnicnto de la empresa pública. No le asta.
Los b -e.lances y estados deberán presentarse con
dictamen del Tribunal de Cuentas; a pedido del
banco, el mismo tribunal se expedirá "sobre
lee demás informes que el BID razonable-
mente le solicite". Mientras no exista este pro-
nunciamiento "el banco podrá requerir que
deeerminados estados financieros sean dictami-
nados provisionalmente por auditores indcpen-
cl_.
-.., nIcs designedos de común acuesdo entes
07ve' y el banco. Los gastes que demande esta
au...211oría scrá de carge de la repeblica".
Ve. dederen le nte colosaL El Tribunal de
Cuentas es el órse.no de contralor financiero de
las empresas públicas que establece la Cons-
titución de la República y según nuestros infor-
mes. ésta todavía no ha sido derogada, El BID
no sólo se ateibuye la potestad de sustituir la
ingezencia del órgano público debido, por una
"audieería independiente", sino que, el costo de
este servicio de control que se efectuará para su
exclee'va comccildad, lo tiene que pagar cl país.
El preslairista puede interrumpir los desim-
bolsos en caso de incumplimiento de sus obli-
gaciones por parte del deudor. Está bien. Lo
que no está bien es lo que sigue: también pue-
de cesar /as entregas cuando exista "cuelq-eier
modificecian en la nee organizeción, pa-
trimonio. finalidadzs y facultades de OSE que,
a juicio del banco, af ::1re cl
-,stavorablemente
la ejecución del programa a los pronósnos del
préstamo". Y tedavia: "Cualquier circunstan-
cie extraordinaria que a juireo del banco hatea
improbable que la república pueda cumplir las
obligacienes nontdzs en este contrato o rete
no pernata satisfricer los propósitos que se tu-
vieren en cuenta al celebrarlo".
De modo que el Parlamento de la Repúbli-
ca tendrá que consulter al Tul) pa-a me
-'1"i -ser
la ley orgánica de OSE. Y el directorio de
naccsieará el aval del prestamista pa
- a
dictar las medidas de organización interna que
le compete como jerarca responsable de la ed-
ininistración del servicio. Y aun proce, diendo
con tal caut:la, corremos el riesgo de que el
BID resuelva interrumpir los desembolsos,
cuerdo a su sola juicio, sea 'improbable" que
el país cumpla sus compromisos. Esta exorbi-
tante prerrogativa, en el campo del derecho
interno, no podría ser convalidada por ningún
juez. Un contrato bilateral o sinalagmático, en
cuanto impone a las partes obligacienes recí-
procas (Art. 1248 C. Civil) no puede quedar
librado, en el momento del cumplimirrto, al
exclusive arbitrio de una de las partes. Es una
norma de hermenéutica elemental. consaerada
en nuestro derecho positivo, en el Art. 1253 del
mismo Código. el cual dispone que la validez
y el cumplimiento de loe contratos no puede
dejarse el arbitrio de uno de los contrayentes.
En el capítulo de "Ejecución del Programa",
abundan las perlas.
Lee tarifas de OSE. servicio público de ca-
rácter absolutamente imprescindibla, se esta-
blecen por su directorio con el contralor ehl
Poder Ejecutivo. En el futuro. loa órganos na-
cionales habrán de declinar parte importante
de esta competencia especifica. La repóblica
debe presentar al BID un 'proyedu de modifi-
cación del sistema de tarifas preparado coa
leso en al estudio hecho por consultores con-
tratacies"; este sistema tiene que entrar en vi-
gencia en 1969; y ademes la reounlica d
tomar todas las "medidas necesarias. a juicio
del banco" para que las tarifas de los servicios
financiados con recursos del préstamo y
	 ti-
nadas a poblaciones de un cierto número de
habitantes, que se determinarán con el acuerdo
del BID y sobre la base del informe de los
consultores, "produzcan ingresos suficientes
para cubrir, per lo menos. los coseos ordinarios
de la operación del respectivo sistema. inclu-
yendo los de administración. los intereses. el
mantenimiento y la depreciación". En las po-
blaciones de mayor número de habitantes, "se
requerirá además, que si las sumas por con-
cepto de depreciación no fueren suficientes pa-
ra atender el servicio del préstamo. las tarifas
y/o impuestos sobre las propiedades beneficia-
das por dichos servicios; produzcan las cantda-
des adicionales que sean necesarias con este
propósito".
Vale decir: el sistema tarifario de OSE
queda fuera del contralor de las autoridades
nacionales; su fijación está impuesta sobre la
base de estudios técnicos que no realizarán los
peritas de OSE; el BID exige, corno si OSE
fuera una empresa comercial corriente, que los
costos y las reposiciones de los materiales so
autofinancien con cargo a los usuarios; cuando
se admite que las sumas por concepto de de-
preciación queden fuera de la escala tarifaria,
el financiamiento tiene que provenir de "im-
puestos sobre las propiedades beneficiadas",
que es una forma de maniatar no sólo a los
órganos administrativos, sino también al par-
lamento nacional.
A continuación el BID se abroga la facul-
tad de exigir la "reorganización de OSE", así
in tonina y excediendo notoriamente las atribu-
ciones que pudieran ser legítimas en cuanto al
control específico de su préstamo. Y como si
esta barbaridad no alcanzara. agrega que ese
plan de reorganización no lo resolverá el di-
rectorio de OSE o el Poder Ejecutivo o el par-
lamento, sino que deberá eztablecerse "de acuer-
do con el plan aprobado por la Oficina Pana-
mericana de la Salud y el banco". No quere-
mos usar adjetivos; nos parece que la mera
transeripción de estas exigencias inauditas, ab
cansan para provocar la más legitima indigna-
ción. Es un tratamiento de típico corte colo-
nialista, que hemos aceptado y engullido sin
chntar.
Seguimos con el uso de los fondos. "Sólo
podrán usarse para el pago de bienes y servicios
proccdentes del territorio de los Estados Uni-
dos de América o para la adquisición de bienes
y servicios procedentes del Uruguay". El BID
puede autorizar excepciones, en favor de otros
países que pertenezcan al sistema panamelica-
no, exclusivamente. "Cualesquiera bienes o s -
 r-
vicios —sigue-- no originarios o provenientes de
Uruguay que sea necesario adquirir o contra-
tar para la ejecución del programa deberán ser
financiados con los dólares del préstamo". Di-
cho con monos eufemismo EE. UU. preva 1-s
dólares, cobra por ellos intereses y luego exigeque con esos delares se contraten bienes o ai r-
vicios, o sea todo, en el mismo país prestamista
(si nos olvidamos del carácter "pseudo inter-
nacional" del BID y nos situamos en la reali-
dad de que es una mera agencia del gobierno
norteamericano). "Por lo menos el 50% del to-
nelaje bruto —dice otro artícuite--. ne
 les
equipos, materiales y enseres cuya compra se
financie con fondos del préstamo y que deban
ser movilizados por vía marítima, deberán
transportarse en barcos mercantes de bandera
de los Estados Unidos que pertenezcan a cern-
peiiias privadas, siempre que tales barcos estén
disponibles a tarifas que sean justas y razona-bles para los barcos mercantes que navegan
bajo hender& de los Estados Ueidos". Fi-tes
pues, para loe norteamericanos y. con la con-
dición de que las tarifa, sean razonalnes, raro
no en la escala vigente en el comercio mundial,
sino en la competencia interna entre las com-
pañías privadas de aquel país.
No se trata de discutir al la técnice del
préstamo es la más adecuada para fomentar eldesarrollo en loe palees atrasados, o si. por
ejemplo, no seria más eficaz y honrado y me-
nos peligrozo, restablecer el equilibrio en el
creciente desberioro de le reladón de inter-
cambio. Estamos eólo analizando el alcance de
en contrato de préstamo, tate implica, en el
derecho universal. la obligación pera el pres-
tamista da entregar una suma de dinero y para
La Iglesia letinoamericana en C uadernos Noi
• El número 9 de "Cuadernos de Mar.
cha", que acaba de aparecer, tiene
especial significación. Aunque puede
se independientemente, en realidad
esta entrega de "Cuadernos" se vincula
en forma estrecha con la anterior; ambas
están dedicadas a la transformación que
viene operándose en la iglesia, notable-
mente desde el papado de Juan XXIIL Y
es precisamente en América Latina donde
el fenómeno adquiere una entonación dra-
mática, porque el "aggiornamento" no es
en nuestros países sólo una posición doc-
trinaria sino que, al conjuro de un pa-
norama socio-económico de extrema gra-
vedad, me vuelve combativo, radical, se-
gún el paradigma de Camilo Torres. A
través del n9 8 y del 119 9, que acaba de
aparecer. -Cuadernos de Marcha" da las
líneas generales de la tendencia y el pro-
ceso en su instancia latinoamericana.
Destacamos entre los ensayos del "Cua-
derno" último, titulado "De Camilo Torres
a Hélder Cámara", el que trata sobre la
"Evolución de las relaciones entre la igle-
sia y el estado en el Brasil", traducido es-
pecialmente para "Cuadernos de Marcha"
y que aparece simultáneamente en éstos
y en "Noticias da Igreja Universal". Por
otra parte, los trabajos de Gregorio Sal.
ser "Brasil y Helder Cámara", Guillermo
Leuta, "La iglesia chilena", Norberto A.
Habegger, "La iglesia en la historia co-
lombiana" y César Agular fueron ~ritos
exclusivamente pera esta edición.
Completan el número una antología de
opiniones de obispos del cóntinente: el
mensaje de los obispos del Tercer Mundo:
la carta que firman 300 sacerdotes brasi-
leños: los dos documentos fundamentales
de la reunión de Buga sobre "Presencia
de la Iglesia en el mundo universitario de
América Latina" y "Misión de la Univer-
sidad Católica" y "Cuatro documentos de
Camilo Torres",
La presencia, estos días, en Montevi-
deo, de eclesiásticos que de una manera u
otra representan la corriente progresista
viene a darle al tema una apremiante ac-
tualidad, dramatizada por la absurda ne-
gativa de nuestras autoridades a permitir
la entrada al país del P. Guzmán, y por
el arribo a nuestra ciudad de la madre de
Camilo Torres. La situación toda es un
símbolo de la nueva iglesia.
Sot
UN SACERDOTE REBELDE
Lo. funcionarios de Investigaciones, luego debuscarlo aranosarnente por un buen rato en
los recovecos del aeropuerto de Carrasco, lo
incomunicaron totalmente. Él estaba ahi, sin
embargo, a la vista de todo el mundo, en la
oficina de la compañía de aviación que lo había
transportado a Montevided, conversando con el
diputado Ariel Collazo y con este cronista de
MARCHA. Se buscó contacto con el ministro
del Interior, con el subsecretario, con el minis-
tro de Relaciones Exteriores, con la curia. Pero
los personajes no estaban en sus despachos y
cuando estaban se lavaban pulcramente las ma-
nos. Entonces los funcionarios de Investigacio-
nes, cumpliendo órdenes impartidas desde arri-
ba, reembarcaron a monseñor Germán Guzmán
Campos. Este hombre que tuvo el coraje de
aplicar el evangelio, es demasiado peligroso. Op-
taron por cerrarle la puerta.
En París, la eficacia de nuestro consulado se
puso de manifiesto, Un funcionario explicó a
monseñor Guzmán que en el hospitalario y tu-
rtstico Uruguay no se exige visa para entrar. La
compañía de aviación, extrañada, consultó al
cónsul.
• El señor Guzmán desea volar a Uruguay
y nos informa que no le exigen visa para en-
	trar, ¿Es eso cierto?
Efectivamente 	 respondió el burócrata de
turno,
--Pero, según tenemos entendido, excepción
hecha de Brasil, los países del Cono Sur (Uru-
guay, Argentina y Chile) carecen de libre en-
trada sin previa visación del pasaporte. Todos
los pasajeros que conducimos a Uruguay se pre-
sentan en nuestras oficinas con su •visa...
El burócrata insistió: "El señor Guzmán pue-
de entrar en mi país sin ningún requisito".
Sea por torpeza, o quizás para eludir el mo-
lesto trago de tener que negar la autorización
de entrada, sin ningún fundamento, a un sacer-
dote, lo cierto es que nuestro consulado parisien-
se embarcó a monseñor Guzmán en este viaje
y allanó la penosa tarea de cancerbero a nuestro
Ministerio del Interior. Ariel Collazo (a quien
se acudió telefónicamente, entre otras personas,
apenas surgieron las primeras dificultades) se
comunicó con Rovíra.
—Tienen detenido en el aeropuerto a mon-
señor Guzmán, un sacerdote colombiano que
viene a Montevideo a ponerse en contacto con
gente de su conocimiento y a dar algunas con-
ferencias, ¿Cómo podemos arreglar esto?
—¿Tiene visa? —pregunta el señor Rovira,
—No, pero en el consulado uruguayo en Pa-
rís le dijeron..
—Bueno, pero si no tiene visa, ¿qué puedo
hacer yo?
—Rovira, se trata de una persona amplia-
mente conocida en Colombia y en todo el con-
tinente, autor de varios libros, ¿no puede usted
salvar el error de nuestro cónsul en París? —in-
sistió Ariel Collazo,
—En otro momento, si. Pero usted sabe cómo
están las cosas. Me resulta imposible,
En la pequeña oficina de la compañía de
aviación, en el aeropuerto de Carrasco, monse-
ñor Guzmán prende y apaga cigarrillos y muer-
de constantemente una gruesa boquilla de ma-
dera opaca, "Esto está pasando en todo el con-
tinente. En todos lados es igual —dice--; la
reacción se endurece." Hombre joven (no debe
de llegar a los cincuenta años), más bien bajo
y fornido, con todo su pelo negro, monseñor
Guzmán se pasea por un pequeño cuarto repi-
tiendo que debe entrar a Montevideo. A alguien
se le ocurre entonces la idea: "Y si llamamos
a la curia y le pedimos a monseñor Partelli que
interceda".
A las dos y media de la tarde, la señorita
que atiende el teléfono informa que monseñor
Partelli está descansando y que hay orden de
no molestarlo, pase lo que pase.
—
Se trata, sin embargo, de un asunto muy
importante, señorita. Un sacerdote colombiano
está detenido en el aeropuerto de Carrasco y si
no se soluciona su problema será reembarcado...
—Pero yo tengo orden de no molestarlo aun-
que llame el presidente de la república.
—
Comprendo, señorita. Pero perdóneme que
insista, éste es un asunto verdaderamente im-
portante. No podemos abandonar a este hombre.
—Bien, llámeme dentro de quince minutos
Veré qué puedo hacer.
Un cuarto de hora después insistirnos. Nos
atendió alguien (dijo su nombre pero no lo re-
cuerdo) que formuló algunas preguntas acerca
de la misión que monseñor Guzmán venia a
desempeñar a Montevideo. Guzmán y la "voz
de la curia" se comunicaron directamente.
--¿Nombre completo? —preguntaron.
—Germán Guzmán Campos, sacerdote, en
paz con Dios y con la jerarquía eclesiástica
respondió riendo.
—¿Cuál es la finalidad de su viaje a Mon-
tevideo?
—Pues, dar algunas conferencias y conver-
sar con gente amiga. ¿Pueden ustedes hacer al-
go para solucionar mi situación?
Una hora más tarde Ariel Collazo intentó
una nueva llamada. La respuesta no fue alen-
tadora. Monseñor Partelli sugería que se con-
sultara a la embajada de Colombia en el Uruguay.
UZMAN se proponía participar en el en-
cuentro preparatorio de los movimientos
"camilistas", fijado en Montevideo para el
15 de febrero. En la reunión de Montevideo se
sentarán las bases del congreso que se celebra-
rá, el año próximo, en Bogotá. Pocos días antes
de Su arribo al aeropuerto de Carrasco, la po-
licía uruguaya, presumiblemente alertada por
las autoridades argentinas, detuvo a un joven
argentino (que hasta el año pasado fue presi-
dente nacional- de la Juventud Estudiantil Ca-
tólica), que se proponía entrar al país, al pa-
recer con documentación falsa, para participar
en el encuentro preparatorio de los "camilistas"
latinoamericanos„ El estudiante argentino se en-
cuentra, actualmente, procesado, luego de un
inevita,ble pasaje por los calabozos de nuestra
jefatura. Lo que sucedió a monseñor Guzmán
era previsible. La sorprendente actitud de nues-
tros funcionarios consulares en París, la poste-
rior dureza del subsecretario del Interior, hacen
pensar que el asunto Guzmán estaba, desde
tiempo atrás, decidido. En las épocas que co-
rren, el autor de "La violencia en Colombia",
el amigo íntimo de Camilo Torres, el hombre que
declara públicamente que se debe responder a
la violencia con la violencia, que viaja a Cuba
pronuncia conferencias, no puede tener pase
hbre en este Uruguay.
De pronto un funcionario se asoma y pide
a monseñor Guzmán que lo acompañe. Hacía
rato que lo estaban buscando por todo el aero-
puerto. Lo incomunicaron. Pedimos entonces al
funcionario policial que nos permitiera mante-
ner una breve conversación con Guzmán a los
efectos de cumplir nuestra tarea periodística
(hasta ese momento, a pesar de haber estado
en estrecho contacto con el sacerdote colombia-
no, no habíamos querido formular preguntas y
obtener respuestas, volcados íntegramente a la
búsqueda del contacto que permitiera a monse-
ñor Guzmán ingresar al país).
—Imposible —respondió—, la cosa está muy
dura. Yo, por mí, con mucho gusto. Pero no
puedo. Al funcionario de Investigaciones que en
la mañana de hoy omitió la clara disposición
por la cual se debe reembarcar inmediatamente,
en el mismo avión, a quienes no presenten sus
papeles en regla, le aplicaron una suspensión.
Como usted comprende, yo no puedo autorizarlo.
GU7MAN participó, como delegado de Colom-bia, en el Congreso Cultural de La Haba-
na. ("Un gran acontecimiento de grandes
consecuencias", nos dice). Fue reporteado por la
revista "Verde Olivo" y firmó una declaración
(elogiada públicamente por Fidel Castro en su
discurso), con otros tres sacerdotes delegados,
que el lector encontrará en esta misma página.
Partió de Montevideo rechazado por nuestras
autoridades, a las cinco y treinta del miércoles.
Minutos después, cuando el avión ya se ha-
bía perdido en el cielo, nos retiramos del ae-
ropuerto masticando rabia y también vergüenza.
Por este Uruguay que ya no es lo que fue.
I LA IGLESIA DEL "CELAM"
U N obispo alto, enjuto, de cuarenta y sieteaños, con modales suaves y mente muy
aguda, responde con precisión a las pre-
guntas de los cronistas. Se trata de monseñor
Eugenio de Araújo Sales, administrador apos-
tólico de la Arquidiócesis de San Salvador de
Bahía y autor principal de la "Carta de Mar
del Plata", documento emanado de la primera
reunión de los obispos latinoamericanos (CELAM)
JOSE MANUEL QUIJANO
LA SOMBRA DE CAMILO
st,
TIAN.LSMO Y SOCIEDAD
"AMOR TRADUCIDO EN SERVICIO"
Nosotros, sacerdotes cars!icos. d:lceadss al Cenersso Ce"sisral de La Habana.Ccrnver.c5;' -,s:
De que el imperialismo cznefiteye en le actuelidel, y particularmente en el Tercer
Mundo, un factor de deshumanización que destruye los f =dem tes de la dignidad individual.,
atenta contra la libre manifeztación de la cultera, ireeide les formas auténticas del desarro-
llo humano y propicia situaciones de subdesarrollo ceda día más agudas y oprimentes;
De que pese a las divergencias existent-s entre el cristianismo y el marxismo sobre la
interpretación del hombre y el mundo, es el marxisree el que !proporciona el análisis cientí-
fico más exacto de la realidad imperialista y los estím
- •los más eficaces para la acción revolu-
cionaria de las masas;
De que la fe cristiana implica amor tra dscide .1..n servicio eficaz a todos y cada uno de
los hombres:
De que el sacerdote Camilo Torres, al morir por la causa revolucionaria, dio el
más alto ejemplo de intelectual cristiano comprometido con el pueblo.
Nos comprometemos can la lucha revolucionara antimperialista, hasta las últimas
secuencias, para lograr la liberación de todo el hombre y de Iodos los hombres.
Por tanto:
Condenamos el bloqueo económico y cultural que el imperialismo norteivasericaree tiene
establecido e la República de Cuba, Primer Territorio Libre de América:
Condenamos la guerra de los Estades Unidos al Vietnam, como el atentado más mons-
truoso del imperialismo contra la libertad de un pueblo situado en el área del Tercer Mundo:
Rechazamos cualquier forma de colonialismo y neocolonialismo, por ser producto del im-
perialismo alienante y deshumanizante.
La Habana, enero de 1968.
celebrada en 1966. Se encuentra de paso en
Montevideo "para colaborar con los señores
obispos del Uruguay en la aplicación- local de
la <Carta de Mar del Plata)", como reza el re-
partido a la prensa, y para entregar al episco-
pado uruguayo una invitación para asistir a la
segunda reunión de los obispos latinoamericanos,
que se celebrará en agosto, en Colombia, tal
como lo expresa monseñor Araújo en su diálo-
go con los periodistas.
Habla del desarrollo económico, conoce al de-
talle los problemas de actualidad entre Estados
Unidos y Brasil por el acuerdo internacional
sobre el café soluble, está al tanto de lo que día
a día sucede en la conferencia de UNCTAD, en
Nueva Delhi, .sabe que la relación de intercam-
bio perjudica a los países subdesarrollados y
cree firmemente —quizás reflejando una expe-
riencia milenaria: "Mientras los imperios desa-
parecen, la iglesia ha sufrido sólo derrotas apa-
rentes y ha afirmado su permanencia siempre
victoriosa"— que la labor de los clérigos no pue-
de estar encaminada hacia un enfrentamiento
directo con los problemas temporales, sino más
bien hacia un enfrentamiento indirecto, destina-
do a "formar opinión pública", a inculcar en
los pueblos el convencimiento de que el desa-
rrollo económico es imperioso, a "crear una
nueva mentalidad que facilite el desarrollo".
—Bien, monseñor, pero ¿es posible el desa-
rrollo económico latinoamericano en las condi-
ciones políticas actuales?; más concretamente:
¿se puede trabajar en Brasil, impulsando el de-
sarrollo, a pesar de la dictadura militar, entre-
guista, de Costa e Silva?
—Creo que sí. El régimen puede facilitar o
entorpecer el desarrollo, pero, salvo casos extre-
rnos, no es determinante. Otro punto de vista
nos conduciría a cruzarnos de brazos y eso no
es posible. Le voy a hablar de Brasil que es
un caso que conozco bien. Este gobierno tiene
aspectos positivos y negativos. Veamos los po-
sitivos: en el nordeste, por ejemplo, si bien no
se ha logrado todo lo que nosotros deseamos,
se puede registrar un relativo desarrollo. Otro
aspecto, que debe tenerse en cuenta: la infla-
ción, Antes teníamos una inflación del 100% (la
tesis de Furtado —acotamos nosotros—, quien
sostiene que en determinadas condiciones la in-
flación puede favorecer una política de desarro-
llo independiente) y esa inflación la pagaba el
pueblo. ¿Qué programa de desarrollo resiste es-
ta pérdida vertiginosa y constante del poder ad-
quisitivo de la moneda brasileña? Hoy la infla-
ción ha disminuido considerablemente; la pers-
pectiva es otra.
—¿Considera usted que es posible lograr la
integración latinoamericana en las condiciones
políticas actuales?
—Nosotros estamos promoviendo la integra-
ción de la iglesia latinoamericana. Pensamos que
es un paso importante que puede allanar el ca-
mino hacia la integración política de América
Latina. Hace pocos meses estuve en contacto, en
Washington, con Mora Otero, secretario de la
OEA. Estaba interesado, sinceramente, en los
contactos cada vez más permanentes entre los
obispos latinoamericanos. Me dijo: "La OEA es
un cuerpo al cual ustedes pueden brindar un
alma. Creo que la iglesia puede ayudar a la
integración latinoamericana".
—Pasando a otro tema, monseñor, ¿Cuba ha
quedado fuera del programa de aplicación de la
"Carta de Mar del Plata"?
—Estuve en Cuba. Quisimos averiguar en
qué medida, en esa realidad distinta que es Cu-
ba bajo un régimen comunista, se podía llevar
a la práctica el programa de Mar del Plata. Me
trataron con cordialidad —no dudo, sin embar-
go, que fui permanentemente vigilado—, pude
mantener las conversaciones que deseaba y re-
corrí la isla sin inconvenientes. (Conocí inge-
nios azucareros y grandes extensiones de caña.
Pensaba en los plantadores de mi país: "Si fue-
sen más inteligentes comprenderían que ellos
tienen más necesidad de impulsar una reforma
agraria que nosotros de rogar que se haga").
Puedo decir que hay libertad religiosa dentro
del recinto de la iglesia, repito —dice pausada-
mente monseñor Araújo--, dentro del recinto de
la iglesia. En cuanto a las relaciones iglesia-es-
tado, en cada país comunista es diferente, pero
Cuba, yo diría, es un caso sui géneris.
—Ese compromiso con el desarrollo que han
asumido la mayoría de los obispos latinoame-
ricanos, ¿cuenta con el apoyo del Vaticano?
--Sí. Total apoyo. El Santo Padre me expre-
só, hace pocos meses, y cito sus palabras casi
textualmente, que deseaba que el programa de
Mar del Plata no quedara en el papel. Nuestra
tarea dentro del mismo, y concretamente este
viaje que estoy realizando por varios países del
continente, está dirigida a lograr la puesta en
práctica de la "Carta de Mar del Plata".
—Una última pregunta, monsefior, ¿qué opi-
na de Camilo Torres?
----R to al idealista. Camilo vivió coa tia
ideal. Fue un héroe, pero • mi juicio no cum-
plió cabalmente su misión sacerdotal.. Creo qua
ésta tiene otra dimensión. No soy partidario dola violencia, porque uno sabe cuándo comienza
pace nunca cuándo y cómo acaba.
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III — LA MADRE DE CAMILO
Y LOS CAMILISTAS
EGúN información brindada por MARCHA,
en números anteriores, se había fijado el día
15 de febrero (ayer jueves), para el encuen-
tro preparatorio de los movimientos "Camilo
Torres" de varios países del continente. Han
llegado a nuestro país, al parecer, delegados de
Argentina, Brasil, Colombia y Chile y se pro-
ponen redactar, en el transcurso de los días si-
guientes, varios documentos:
—En primer lugar, una carta abierta latino-
americana al papa, planteándole el interés de los
cristianos por su anunciado viaje a América La-
tina, en cuyo transcurso visitaría, según las in-
formaciones de agencias noticiosas, Colornbia,
Brasil y Argentina.
—En segundo lugar, el genocidio de Vietnam.
Una apelación al papa para que la acción del
Vaticano se materialice en una denuncia abierta
del imperialismo norteamericano y una acción
personal del pontífice, destinada a poner fin a
la guerra.
—Redacción, en tercer lugar, de una resolu-
ción general referida al sentido del encuentro
preparatorio de los movimientos "Camilo Torres".
—En cuarto lugar, informes sobre las situa-
ciones nacionales.
A este encuentro preparatorio se dirigía, des-
de París, monseñor Guzmán cuando fue deteni-
do y reembarcado en el aeropuerto de Carrasco.
Del mismo participará la madre de Camilo To-
rres —Isabel Restrepo de Torres—, quien llegó
a Montevideo con su pasaporte en regla y no
fue molestada por la policía.
La señora de Torres, cansada luego de un
extenso viaje, nos recibe en su hotel para ha-
blarnos de Camilo, de por qué se hizo sacerdote
y después guerrillero, de cómo vivió consustan-
ciado con el pueblo de Colombia.
En una familia anticlerical —porque el padre
de Camilo y yo éramos anticlericales  salió un
hijo cura. Camilo, adolescente, era novio de una
hija del doctor Montalvo, un católico ferviente
que, sin embargo, no se cansaba de repetir que
había que terminar con los liberales a sangre y
fuego. Este hombre puso a Camilo en contacto
con los dominicos franceses, lo instó a concu-
rrir a algunos retiros espirituales y un buen día
la hija de Montalvo y Camilo decidieron, en un
arranque de romanticismo, tomar ambos los há-
bitos eclesiásticos. Recuerdo que mi hijo hizo
sus maletas y me dejó una carta poniéndome
al tanto de su decisión. Fui a buscarlo a la es-
tación de ferrocarriles y ahí estaba, acompañado
por su íntimo amigo, Villar Borda, comunista,
que había ido a despedirlo. Quise disuadirlo de
su propósito. Pero Camilo persistió en ser sacer-
dote y por fin, con la oposición materna y pa-
terna, ingresó en un seminario.
Estudió en Lovaina, donde se licenció en so-
ciología, enviado por el cardenal Luque. En sus
vacaciones viajaba a Francia para trabajar en
los basurales con el Abbé Pierre. A veces yo
le preguntaba si continuaba obstinado en su loca
idea de ser sacerdote y me respondía: "Simple-
mente quiero seguir los pasos de Cristo. No
quiero ser un santo de esos que se ganan al-
gunas novenas charras"
Después volvió a Colombia. Fue vicerrector
de /a universidad, capellán universitario, fundó
la facultad de sociología y fue profesor de esa
ciencia. También fue miembro del consejo direc-
tivo de la Universidad Nacional. Sus primeras
dificultades comenzaron con el cardenal LuisConcha Córdova. Redactó una plataforma politi-
ca y el cardenal lo acusó, por carta, de estar
contra la iglesia. Cuando el aniversario de la
muerte de varios estudiantes bajo la dictadura
de ROY.11a Pinilla, Cooello ofició una misa. Le di-
jeron que esa misa era una provocación porque
los estudiantes eran comunistas. Camilo piegun-
tó entonces: ¿Y acaso los comunistas de buena
fe no se salvan lo mismo?
También fue decano del Instituto de
Sociales. Allí trabajó con Germán Glizmin.
entendían, tenían las mismas ideas: se hi' ielón
grandes amigos. El gobierno quiere que Gu2
- m1
se vaya a pelear para poder matarlo, como ma-
taron a mi hijo. Pero Guzmán sabe muy ten,
creo yo, que es mucho más eficaz con su obra
permanente de denuncia.
La señora de Torres permanecerá algunos
días en Montevideo. Trae consigo varios ejem-
plares de un libro de Guzmán, "Camilo. el cura
guerrillero", nue rreala a quienes "han hecho
algo por su memoria".
Al despedirnos nos dice: "Quiero que deje
bien claro lo siguiente : no me importa cómo se
llamen el presidente, los miembros del congreu,
los ministros. No me importan los nombres, lo
único que me mortifica, como mortificaba a mi
hijo, es el sistamn. Creo interpretar bien a Ca-
milo si le digo que no debemos persona!' r,
que nuestros atanues deben estar dirigidos rem-
ira el régimen, las estructuras, el sistema"
"No quiero de Camilo un mártir, guié' íín
héroe", dice por último esta señora de mSs
setenta años, alejada de sus amistades, nue 'a
han aislado por ser madre de un hijo "bande-
lero", y alejada también de parte de su r -o-ía
familia que no soporta la "vergüenza", pero ro-
deada permanentemente por todos anuellos
conocieron a Camilo, que lo admiraron y que
se comprometieron con él.
Monseñor Guzmán y monseñor A saúío r n-", -
ca rn an dos claras tendencias de la ielesia lati-
noamericana pc>steroncillar. Pero en tedn el con-
tinente viva está la presencia de Camilo,.
El COLONIALISMO...
el mutuario el de reintegrada pagando inte-
reses y comisiones. Entonces es inedmisible que
el prestamista, obligue al deudor a comprar cn
determinado mercado y a los precios que en
ese mercado existan, porque el crédito así de-
viene leonino.
El intercambio internacional de un pais no
está regulado sólo por la conveniencia de los
precios, sino que influyen otras consideracio-
nes como el tipo de material utilizable, la si-
tuación de la balanza comercial, la planifica-
ción del comercio exterior en función de la
absorción por los mercados compradores de los
saldos exportables de la producción nacionaL
Préstamos del tipo señalado sirven para es-
trangular la libertad de decisión del país deu-
dor en materia tan fundamental como la de
vender donde mejor se le pague y de com-
prar donde más le convenga.
Es claro el propósito de subsidiar a los in-
dustriales y counerciantes norteamericanos. La
"ayuda
-
 de la Alianza para el Progreso a los
países subdesarrollados, viene a srr a la postre.
una forma de apuntalar a industriales y navie-
ros del país prestamista, a expensas del "auxi-
liado" y de su población que por el régimen
tarifario impuesto, será quien cargará sobre sus
espaldas, el costo de esta esplendidez.
Mientras el país se solaza en hopos y recí-
tales poéticos; mientras sesudas lucubraciones
muestran irritación contra los que hemos plan-
teado, sin cortapisas, la tremenda incertidum-
bre que planea sobre el destino nacional, estos
contratos se firman sin que pase nada, sin rue
se fahnnlen protestas, sin que la in-lie
-nación
estalle. Vamos camino de perderlo todo.
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IOLISTAS CON PATENTE estertores de la
aeetlia, el Consejo Nacional de Gobierno tuvo
tiempo de tomar —el 7 de diciembre de 1966
una resolución relativa a un aparato de incites-
tianable utilidad en la politica nacional. Fue
preelicada en el "Diario Oficial" del 19 de ese
mes y año, y se refiere nada menos que a "la
Petente de Invención para: Mejoras en aparato
protector para ejercicios de salto, tumbos, volte-
retas, equilibrio, etc.". Lee:tima: llega apenas un
peco tarde. Eduardo Víctor.
-
La Mañana"' reporteO el 3
CHISTE MIMAN	 de febrero al periodista ale-
lean	 Ferdinand. "Jefe de 1 DiviliOn
Latinoamericana de la Oficina de Prem- a e In-
formación de la Cancillería de la Rnpúbiica
Federal Ale-rana". quien indica que "el Canci-
ciller Kiesinger„ ha dado instrecriones pre-
cisas de estrechar releteiones con América Le.ti-
na", Mejor no las hubiera dado, ya qt,c "en el
ámbito de la informaciOn. esa censiana J..e
coneretado en una mayor y rn•ls rf 	 .atns,ian
dr, la pienza y la TV alareara a les 3ecases la-
tinoarnaricares. Hasta 1952. sólo repercutían en
los caros de mi pais 'as nnticias cas.e-ericas:
tesremotos, innerlecannes, gelloas de, Es'ede,La
5:*ibn ha cambiado sesearrailart7nta. 'nos ejae-e-
pase la muerte del FT	 Gro ''l Ces'irla
y sus darivaciones	 ccur'Fron ree;,cdr-a<- en-
teras de lea Jasries
tn-rice-le	 ,131-eun, p-en,
p'q1 -Inc-1 - 1 a ei -a.,ne nen-nen- 3,1
de Frene y rea
AIMICIONES QUE MATA 1, ';`
"F.I Dia" telele (maneta - a -se ,(Fal (j	 fria eee°.
tia ambigua regereeeniaiee "p3ra aaeivid 	 cle
reecUe-eiento renr;,..')rien".
tia "JÓVENES CON AMIlIe:JM;ES 	 eell.es
s•-iyns". Fcarearnicareeate reielina neelea ne
dudo, pero uno
prefiere ,seajjair elimentande ena!aleenes de un
sexo suba
eede pera. auseee-e-ejer
,
Inzeripcloneet
seeiana de marzo
lunvia 11 al sábado 15tnc
Horario: de 17 a 21 horas
varriarza y Be
Cuando	 semana
ETAOM VIETNAM SHOW 
la
. pasada la ofensiva
ug recrudeció en lugar de menguar,
en las filas norteamericanas comenzó a ser in-
¿ zareulable un cierto nerviosismo. "El Diario"
lu Jlocumenta el jueves 8 en una información
caleatráfica, bajo el adecuadisimo título de "Si-
tuación inquietante". Dice asi: "En Dak To, en
las altas mesetas. tres regimientos nozaiatriarni-
t -, s estaban «inmovilizando a muchas de nues-
tras tropas», según reconoció el mando militar
narteamericano, drafartrn Mach catch htcehtare".
(le veras inoaietante. Dicen que ahora, en
y e de refuerzos Westmoreland empezó a pedir
que le manden Din-jura.
LAS MALAS JUNTAS "La Palabra" (de Rivera)editorializaba en octubre
. ano pasado sobre el terna "Las Juntas Lo-
ca."_:-.% no pueden quedar desintegradas". Todos
concordaremos —tal como se plantea desde un
principio-- en que "el Partido Nacional y su
bancada de la junta, no pueden emplear (sic)
un veto no participando en la integración de
esos órganos, privando a la zonas (siempre sic)
ci' su funcionamiento. Se crea una situación an-
ticostituciánal, dejando acéfalas. argumentando
actitudes del Intendente que no viene al caso".
Descartados, pues, esos extemporáneos argumen-
ta ,: y clarificado el problema desde el punto de
vasta naridico, "queda a dilucidar dos caminos
e.erre:htes: el primero elevar un meesaje inclu-
yendo cuidamos de filiación nacionalistas. Si
aceptan hacer parte designe mies por mayoría ab-
solucta de votas, racurriendo a principios gene-
rales de derecho. Que siendo las Juntas Depar-
tamentales Cámaras, Legislativas el Constitu-
y.-nte ha establecido ese quórum —para ampliar
el funcionamiento da las juntas Locales— al
Perlernento Nacional". En cuanto al segundo ca-
mino corriente, lo dejarnos acéfalo por no ve-
nir al caso y carecer absoluctamente de quó-
rum. Son tantas nuestras ideas, verdaderamente,
que para expresarlas nos resulta insuficiente el
meto dnn de La Palabra.
r<GO la remera —dijo Terencio---. Mehacen falta algunas poesías y ya está.
—l'Yo creía —intervino Bobbie-- que to-
dos los poetas rusos se habían muerto!
—Vos te estás confundiendo con los seres
le repliqué—. Y dej anos ensayar tranquilos
a Terencio y a mí que nos vamos a Rusia a
recitar. EZ. Bocha Pacheco nos ha encargado
darles a los rusos una imagen juvenil y depor-
tiva del Uruguay. Dice que es la única forma
de conseguir que aflojen dólares.
—Necesitamos una oda a Punta —anunció
Tcrencio instalándose ante la máquina de es-
cribir—. Los rusos adoran Punta del Este. Y
por lo menos, dos cantos al trigo. No sé por qué
pero siempre que se trata da rusos tenés que
hablar de trigo.
—¡Porque es lo único que comen! —.chilló
Bobbie dándose por muy enterada.
—Estás loca —le repliqué—. Lo vieras a
leviushenquito engullendo caviar. Me dejo sin
una lata. Según él, los únicos que comen tri-
go son los trigues, digo, los tigres.
—No hay tigres en Rusia, Mónica —corri-
gió Terencio—. Lo que hay son osos.
—Mejor, porque eso parecía un traba-
lenguas.
Bueno, gorda. tenemos tres. Tres poemas
contando con los trigros.
—¿Trigres? —Bobbie parpadeó—. ¿Qué ei
un trigro?
—¡Es lo que comen los rusos! Y¡ tanate,
Terencio empezó a hervir.
¡Ay, qué humorl
—Dale, no le hagas caso a Bobbie. ¿No te
parece que vendría bien un "Cante a la Tierra?
—EstAs un poco visto, che: Y vamos a tener
un lío con la reforma agraria. Imagirete, no
podernos recitar: "estaneierovna, estancierovna.
¿déme!". estás? Le caería rnaL
—Pero aleo referente a las vaess. tenemos
que poner. No tenemos que decir lo de la :a-
toe&
tel. 8 89 58 - 9 19 79.
de 9 a 12 horas_
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—Hum... no sé. Fíjate, gorda. que eso da-
ría una imagen muy rEdonda. Un pueblo joven
ría una imagen muy redonda. Un pueblo joven,
rubio, alto, ccn ojos celestes. que le hace
frente a las advers'elades.
—;Pero vos no sos rubio, ni alto. ni tent«
ojos celestes, Terencio!
—Ah. ¿y vos le crees que lodos los rusos
son como Zhenia? Lo mandan a Ievlushenke
porque tiene pinta de americano. ¡Yo no co-
rosco un solo ballenero que se le parezca!
—Sería de lo más depresivo —repliqué--
que todos los rusos fueran como los balleneros.
Además, yo parado en mitad del escena-
rio, recitando: "Adiós Pampa mía" quedo bár-
baro. En el Uruguay no hay pampas —reflexio-
nó—, per- de tan lejos te confunden.
Entonces. para eso, podríamos incluir al-
go sobre petróleo. "Mi infancia son recuerdos
de pozos de petróleo..." ¿De dónde saqué ye
eso?
De algún Life en español. en fija. Me
gusta, lo meternos. Ahora nos vendría bien al-
go de sentimiento. ¿La madre, q izá? ¿La raer
drecita buena y un poco muerta de hambre?
—Regio —le contesté—. Los rusos se vuele
• n locos por lee madres desnutridas.
—¡Pensar 	 dijo Bobbie, que hable estado
callada milagrosamente	  las torturas que cae-
tó mi madre en regímenes para adelgazar!
—¡No vayamos a nombrar la palabra real.
men, Mónica  se alarmó Terencio l'avisando'
los poemas—, ¡Ni para ad ilgaaer, ni para nadal
¡Son capaces de mandarnos a Siberia!
Qué es Siberia? — interrogó Bobbie
el sitio a donde los rusos mandan a
los poetas que se portan mal. A todos, menos
a Ievtushenko, --aclaró Terencio-- porque el
muy vivo nació en Siberia.
--Eso suena muy uruguayo — cementó
Boblrie--, ¿Estás segura que es ruso?
";;'-';"";;':.	 ' 	
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AILIANCE FRANCAISE DE l'URUGUAY
CURSOS DE FRANCÉS PARA ADULTOS Y PARA NIÑOS
Nuevos cursos audio-visuales para principiantes
En el Cordón: (laboro 14111, teléf. 4 24 911
En Carrmen: Horacio eerroga 6425, telefn-
no 59 90 01,
12 de f7br-ro: se abrió la Insedpción,
19 de marzo: ernelan	 eYlarnenes rirevlow
14 de marzo: iniciación de los cursos.
Nvrriero limitado de inscripciones
Solicite gratis nuestra "Gula del Estudiante
RCHA lo • 1 ,A OTI2 1* CALZA
E RASE que se era un país maravilloso —los
United Stades— donde, como afirma la re-
vista "Comentario", ",..el movimiento
obrero ha Ido alcanzando progrzsivamente sus
metas, y en ese clima resulta claro que la pro-
testa no cabe". Habiéndose llegado. pues. a su
punto máximo de perfección, nada quedaba par
hacer con el gremialismo norteamericano sino
exportarlo. La exposición que tiene lugar en es-
tos días en el subte municipal constituye —re-
conozcámosle— una cabal demostración de la ca-
lidad del producto. Habrá aquí pasa él. a no du-
darlo. ciertos ansiosos compradores.
Todo está admirablemente organizado. A la
entrada. nomás, el visitante es recibido por un
señor de saco azul claro y escarapela. que le
obsequia con una esplendorosa soiarisa estilo cur.
so Dale Carnegie (subtipo 23-EHJ/1958) y boni-
tos folletos en colores. Los señores de saco azul
escarapela están por todos lados, atendiendo
stands y satisfaciendo las curiosidades del
público. Si uno les pregunta si son militantes
obreros norteamericanos, denotan un casi im-
perceptible disgusto y responden cortésmente que
no, que son "funcionarios de la embajada" (si
entonces se les pregunta cómo está oroanizado
el sindicato de funcionarios de la embajada, adu-
cen obligaciones urgentes en otra parte de la
exposición y corren presurosos a cumplirlas, re-
velando escasa sentido del humor). Ahí tiene la
Izquierda, que se la pasa pregonando que el
sindicalismo norteamericano está al servicio del
Departamento de Estado. Pura calumnia. como
se ve. Es el Departtmento de Estado el que
está al servicio del sindicalismo.
Además de los señores de azul, es notoria la
presencia de otros señores, sin uniforme de
ningún tipo y funciones no especiliaadas, que
se recuestan contra las paredes y mientras el
público mira la exposición ellos miran al pu-
blico. Alguien comentó que son "de Inteligen-
cia", pero no hay más que verles las arraz para
darse cuenta que no.
Una de las mayores atracciones de la mues-
tra es la publicitada máquina electrónica que
responde las preguntas del público acerca del
movimiento sindical norteamericano. Eso sí, só-
lo funciona para un par de docenas de pregun-
tas ya preparadas. Si uno, por ejemplo. quiere
enterarse de cómo ea el andicato de camione-
ros (el de Jimmy Hoffa y sus "muchachos") la
máquina no dice nada. A lo sumo se sentirá un
ruldito como si tragara saliva.
, El punto raíz alto de esta exposición obrera,
sin embargo, lo constituye el famoso desfile.
Al principio. algunos visitantes despistados ima-
ginan que se trata de la réplica de una mani-
festación sindical o algo así. Pero ello sería ab-
surdo. puesto que los obreros norteamericanos
no tienen necesidad de desfilar para nada. ¡SI
ya lo tienen todo! No. se trata de un desfile de
modas. Allí puede uno fascinarse con la con-
templación de un conjunto que encargó la mis-
mísima Lucí Johnson para su guardarropaa, y
en general con los más vistosos ejemplos de la
'-hasta couture" norteamericana. Claro, siempre
ap - recerá algún resentido social preguntando
qué tiene que ver eso con el sindicalismo. Pe-
ro lo tiene, y la prueba está en que más de
una páaina de sociales de la prensa montevidea-
na —siempre tan preocupada por la temática
sindical— ha dedicado ya abundante espacio a
cata exposición.
Un stand insoshayabla ea el de publicaciones.
Este cronista estuvo hojeando un documentada-
limo libro sobre aindicalismo en América La-
tina. y en la parte dedir.ada a Uruguay apren-
dió que la CSU entró en decadencia porque no
recitara ayuda exterior ninguna y en consecuen-
c:a no pudo "man ener una burocracia adecua-
da..." En el mismo stand. además, reaalan fo-
tonovelas. Pero no de la comunes, :Lino sobro
gremielismo. Con moraleja y todo. Se basan.
dice allí- en ciertas paliaulas "con rodaje en la
región del Caribe". No se indica en qué parle
exacta, pero debe suponerse que será en Playa
Carón, puesto que es sabido que los norteame-
ricanos rodaron allí de lo lindo. Los héroes de
estas fotonovelas son dirigentes sindicales. y rcn-
siguen siempre sus objetivos gracias a las com-
prensión de la patronal y a través de cordiales
conversaciones, sin necesidad de paros ni nada.
Eso sí. deben derrotar a los obreros-villanos.
que tienen bigotito y siniestras ambiciones y
sostienen que hay que pedir de inmediato un
aumento de salar:os, esquilmando así a los em-
presarios. Pero los héroes triunfan a través d•
una negociación colectiva beneficiosa para am-
bas partes (las relaciones entre obreros y patio-
nes, explica un letrero, son análogas a los que
existen "entre esposo y esposa
-) y todo termina
bien gracias a la buena voluntad da todas y a
la ayuda da la Alianza para el Progreso.
D0BUJO DE mivo
Después de esta cautiv nte excursión por
Disneyland,.. digo por Sindicalismo USA".
¿quedará por ventura algún militante sindical
eaugueTo que todavía no clame por la impor-
tacion del procracto a nuestro paz? Parece im-
posible. pero por si aún lo hubiera, terminemos
de convencerlo con un sencillo e irrebatible ar-
gumento: es la única importación que no sólo
no nos cuesta divisas sino que ademas las trae.
Reflexionad, obreros uruguayos. ¿Qué más pue-
de pedirse?
THE YELLOW POWER
SINDICALISMO AL USO USA
E L próximo lunes 19, los profesores efectivose interinos de Enseñanza Secundaria elegí-
rán a tres de los siete miembros del Con-
sejo Nacional del ente. Además, el órgano está
compuesto por los delegados cuya designación
corresponde a la Universidad, a Enseñanza Pri-
maria y a la Universidad del Trabajo. Luego
los seis consejeros proponen al Poder Ejecutivo
el séptimo miembro, elevando la candidatura a
director general (con vicisitudes diversas según
que la propuesta cuente con mayoría absoluta
u que haya varios candidatos.
La responsabilidad de dirigir la politica de
la educación en su nivel, atendiendo los pro-
blemas de orden pedagógico, social, administra-
tivo, de planificación y ejecución presupuestal,
así corno el requerimiento de precisar y definir
la experienciis reformista iniciada en 1963 --la
que ha ido creando en el curso de su desarrollo
en los liceos pilotos una señalada expectativa en
amplios sectores de padres y la intención de
una confrontación crítica en los núcleos del pro-
fesorado más inquietos por las cuestiones invo-
lucradas, que comprenden tanto fines como mé-
todos— bastarían para otorgar a esta elección
un interés que excediendo el ámbito específico
de los electores, tiene, a justo titulo, un alcance
nacionaL
Pero cabe agre r un factor interno, para
unos negativo o temible, para nosotros, riguro-
samente positivo, por fecundo, un factor nuevo
en el proceso electoral: la concurrencia por pri-
mera vez, con sus candidatos, de la Federación
Nacional de Profesores (fundada a mediados de
1964 e integrada por 32 asociaciones que com-
prenden a más de 2.600 profesores). Luego de
amplias deliberaciones y de la estimación de
las pre-candidaturas, un año después de haberse
discutido por vez primera la conveniencia de
nominar candidatos al Consejo, se reunió en ju-
lio del año pasado el congreso de Salto. En-
tonces surgió la lista que encabezan Washing-
Moles y Víctor Cayota, conocidos por su
amplía trayectoria docente, gremial y culturaL
Dentro de lo federación están respaldados por
tildo' pronunciamientos de asambleas.
Ellos y colegas Fausto Pérez y Gualberto
31itoreira —estos dos últimos, miembros del co-
nfité eieetztivn de la federación— nos ilustran
babee lee negel~ de le decialós
LIBRES OPINIONES
ELECCIONES
EN SECUNDARIA
Ante todo, punen de manifiesto la experien-
cia de que durante su gestión, los consejeros
electos por los profesores no consultan: actúan
a titulo individual; no se ocupan de dar cuenta
de su labor ni siquiera al término de la misma;
a veces han actuado al margen o aun en contra
de resoluciones expresas del profesorado, adop-
tadas no sólo en instancias gremiales, sino en
la asamblea técnica establecida en virtud del
artculo 40 del Estatuto del Profesor.
Es frente a esa politica de grupos electorales
cerrados, que se procura una apertura decisiva.
Asimismo porque consideran que los sucesivos
gobiernos del ente no han sustentado una po-
lítica adecuada en materia docente. Por otra
parte, fue dable señalar un verdadero desquicio
administrativo (provisión de cargos en base a
una cuota personal, mal funcionamiento de la
oficina capital en la provisión de horas prwa-
rías y suplencias, en la adjudicación de horas
de clase).
Por su parte, la federación ha defendido (en
esto coincidiendo con el Consejo) la autonomía
y su complemento ineludible: la libertad de cá-
tedra. Tia reclamado de los poderes públicos re-
cursos adecuados para el servicio y sus funcio-
narios y una elaboración racional del presupues-
to por parte del Consejo, en colaboración con
las organieaciones gremiales y la asamblea del
articulo 40: en esta materia --sebrayan--- el
Consejo no sólo careció de una actitud decidida,
sino que sancionó a sus funcionarios cuando
fueron a la huelga en defensa de los recursos.
La federación reclamó la solución del pro-
blema de los profesores precarios mediante una
política' racional de concursos, dentro de una
planificación de la carrera docente que también
Compreediera otros aspectos: asi, la creación de
canos de dedicación especial y la búsqueda de
Una proyección nacional para la labor del Ins-
tituto de Profesores "Artigas", mediante un plan
de desarrollo que dé lugar a que Lleguen al in-
terior los beneficios de la formación de docentes.
Frente a la reforma, la actitud sostenida por
la federación fue la de reclamar una evalua-
ción seria, integral, de lo experimentado, antes
de seguir adelante. Esto no fue así y durante
los tres primeros años de experiencia reformista
el Consejo no convocó a la asamblea de profe-
sores del articulo 40. Frente a ello, la federa-
ción levantó su reclamación de convocatoria, por
ser la asandilea el órgano asesor en materia téc-
nico pedagógica.
En otro orden, ha sido preocupación de la
organización gremial que el ente cuente con
adecuados instrumentos legales y reglamentario.
y que su cumplimiento resulte efectivo.
Los representantes de la federación, que no
sólo exponen criticas, sino que también y fun-
darnentalmente se han comprometido con una
plataforma publica, destacan que abrirán el go-
bierno del ente, al actuar en permanente con-
tacto con los profesores, siendo los únicos can-
didatos —nos dicen— que se han comprometido
expresamente a trasladar al seno del Consejo
las posiciones del profesorado surgidas en sus
órganos representativos. Para que este trabajo
conjunto de los educadores se canalice en forma
adecuada, se proponen propiciar la creación de
comisiones asesoras del Consejo que planifiquen
la política relativa a: orientación de la ense-
ñanza (planes, pro mas y coordinación); ex-
tensión del servicio; asistencia social al alumna;
concursos y nombramientos: presupuesto y or-
ganización administrativa. En forma correspon-
diente, uno de los principios que defenderán. va
a ser la jerarquización de la Asamblea Nacio-
nal de Profesore.s, para que adquiera potestades
de co-gobierno.
Los electores tienen la palabra. La decisión
que adopten interesa al país y no sólo a quie-
nes acuden a los liceos e institutos de Ense-
ñanza Sceunrlaría, Las vacaciones deben de haber
hecho propicia la reflexión sobre un voto que
ha de sonesar plataformas. conductas y perspec-
tivas, relacionadas, en definitiva, con la forrsia.
ción anua! de miles y miles de adolescen
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INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
LA LEY DE LA SELVA:
OTRA DENUNCIA GRAVISIMA
•
¿A cj	 se quiere ir? ¿Que piensa y qué pretende el gobierno? No es una. Son muchas ya las denun.
cias sobre castigos y ".rbaras torturas policiales. Y están sin duda. ademas, aquellos' casos también mu-
chos, en loe que el torturado por temor a les represallah calla.
Ahora nos llega otra respaldada por la Asociación de Escribanos del Uruguay. Volvcmos a preguntar:
¿Que hace el gobierno? ¿No cree llegado el momento d e proceder a una transformación total de loa cuadros
pcliciales? ¿Pued , n quedar la libertad, la dignidad y la misma inte ,pidad flsica de loa ciudadanos, en
nos de funcionarios que actúan a mansslva y como los peores delincuentes?
He anui en primer término, una relación de los hechos. según persona responsable. Después la decla.
ración de la Asociación de Escribanos.
Francisco Walter Bermúdez, uruguayo. ca-
zado, con hijos, funcionario administrativo de
la Asociación de Escribanos del Uruguay y que
a-lemás trebeja en la Caja Notarial de Jubila-
ciones, fue abordado por dos peli
- ías unifor-
mado' en la noche del menos 13 al miércoles 14.
alrededor de medianoche, en la escruina de Fray
Bentoz • Industria, a tres cuadras de su do-
micilio.
Barrnúdez se individualizb. exhibiendo docu-
mentos de identidad, los policías le exigieron
que los acompañara a la comisaría. a lo que
Bermúdez se neaó de palabra. por lo que fue
castgado por los policías quienes lo condujsron
a golpes hasta la Cornasaría de la 151 sección.
Av. 8 de 07bibre 3720.
Allí se le hizo declarar ante un funcionario
sentado en un escritorio mientras dos policías
Le retarden las m - nos y los brazos hasta el
extremo de dislocar'e por comoleto un dedo d•
la mano izquierda q-ua le quedó impresionante-
mente dado vuelta. Al mismo tiempo un ofialal
le propinaba golpea con el sable primero en
la espalda y después en lrs nalgas y entre las
piernas, de abajo para arriba. Terminada la
cacería de la declaración fue llevado al calabozo.
Al día siguiente Bermúdez pidió qua se 1.
dejPra heb1Pr por teléforo lo que se le neo&
pero en cambio se le condujo a un zuhcorrario
ante quien Bermadez reiteró el pedido. En ese
momento apareció el c-om:saeio quien con gesto
autoritario aerienó que fuera de nuevo recluido
en el calabozo,
A. las 17 horas del día miércoles 14 fue lla-
mado al despacho del otro su'zcom:sarlo, quien
Ie dijo que se habían practicaao averiguacionei
sobre su persona, que había muy buenas refe-
rencias en el barrio y que quedaba en libertad.
Algunos policías que estaban en el patio pro-
l'untaron a Bermúdez cómo se encontraba y éste
contestó que muy dolorido, por lo que ofrecie-
ron llevarlo al hospital a lo que Bermúdez se
negó.
Continuando los agudos dolores Bermúdez
recurrió a la Mutualista Uruguay-España a la
que está afiliado, donde se le diagnosticó que
tenía totalmente deztrozedo un órgano, por lo
que fue internado en la %ele 17 del Sanatorio
de la misma. Br. Adiar; 1483.
En la noche del 15 de febrero. el Dr. Doler
G. Clerk, cirujano de la misma, debió proceder
a su inmediata intervención.
fi
El día martes 13 de febrero, el señor Fran-
cisco Walter Bermúdez. funcionaria de la Aso-
ciación de Escribaros del Uruguay &sis el
II de marzo de 1954. de conducta irreprochable.
fue detenido por identificación y conducido por
agentes policiales de la esquina de las calles
Fray Bentos e Industria a la 151 Sección Poli-
cial, donde permaneció detenido hasta las 1.7
horas del miércoles 14.
Durante la conducción y mietdras estuvo re-
cluido. fue castigado bárbaramente por la po-
licía. provocándosele serias lesiones internas.
que han motivado su inmediata Intervención qui-
rúrgica.
La Asociación de Escribanos del Uruguay de-
nuncin el grave hecho y condena los cestiaos que
se prooinan por la policía corno prccedimiento
reiteredo, con total desconsidereción del ser hu-
mano.
Se exige la total llaves ación de los hechos
para la pertinente correac
ES:: Juan Cerio, Vi m'anea pea
Lilia Gadee. secretaria: Eac. Mario
prosecretario.
ROMPIÓ EL HERVOR
• El proceso semestral de fijación de precio
de la leche, se vio alterado en esta oportu-
nidad por la curiosidad del director de Planea-
miento, empeñado en saber si la proverbial acu-
mulación de mai genes de ganancia de produc-
fleteros, pasterizadores, repartidores y ca-
nuo e se ajustaba a la realidad. Cuando el
Dr. Janini puso manos a la obra, se calculaba
que el precio de venta al público podría llegar a
los 35.30 pero luego de los estudios efectua-
dos por su orden, se dictaminó que el aureen 4 o
no podía llevar la tarifa por encima de los
21.00. A partir de ese momento, los respingos
aue venían dando los productores se tornaron
amenazas de interrupción del abastecimiento, he-
cho que se produciría apenas el presidente horno-
legara el dictamen de la Oficina de Planeamien-
to. Los tamberos entienden que Pacheco Areco
debe remitirse a los dictámenes habituales, se-
gun los cuales ya al productor debería pagarse
22,80 el litro lo que da una idea de la cifra
a que llegaría el precio d- venta al público a
prrtir de ese nivel, Al finalizar la semana se
acercaba el punto de ebullición.
¿REVISIÓN?
• La noticia provino de Brasil y no tuvo in-
me.diata confirmación en fuentes oficiales de
Montevideo, • las que se procuró Para saber si
eflectivarnente existe la decición de anular la
disposición que confiró a Lionel Brizola en
Atlimtida, en febrero de 1965. La información.
aparecida en la prensa brasileña. señala que an-
tes de adoptarse ' resolución se produjeron con-
sultas entre los gobiernos de ambos países. pero
el jueves de tarde, el propio Brizola se mani-
Lstabit ignorante de cualquier msdida de esa
índole, aunque elgún allegado a él dijo que en
los últimos días habían existido tráentes con
relación a una medida de ese tipo. Hace tres
años el gobierno nacionalista reelió a las presio-
nes del régimen surgido del cuartelazo de abril
de 1964 y ordenó el traslado de Brizola a Atlán-
tida r nque gradualmente se le fue otorgando
mayor libertad de desplazamiento. permitiéndo-
sela viajar regularmente a Montevideo. De ser
exacta la versión aparecida en la prensa carioca.
habría tocado a un gobierno colorado solicitar
la complacencia del gel-Muno norteño para anu-
lar una disposición rido.ala por su naturaleza y
los argumentos con que se pretendió apoyarla.
Cuidadoso de sus palabras, Brisola dijo ayer
que "siempre tengo la esperanza de que el go-
bienio uruguayo revise esta disposición que me
he preocupado de respetar puntualmente". Si se
colmara esa esperanza, el ex diputado y gober-
nador riograndense podrá retornar en breve al
régimen de vida que siguió hasta su internación,
desde el momento en que buscó refugio en nues-
tro país, apremiado por el asalto cuartelero cu-
yos efectos sigue sufriendo el pueblo brasileño.
FLORES MORA DESAIRADO
• El miércoles a mediodía el ingeniero agró-
nomo Eduardo S. Bello emergió del despa-
cho del presidente y dijo las palabras aparen-
temente destinadas a poner fin a un absurdo
—"El problema de La Estanzuela está prác-
ticamente resuelto y es seguro el retorno de los
técnicos del establecimiento. Personalmento creo
que también retornaré; el cargo en Estados Uni-
dos puedo abandonarlo".
A varios meses de iniciado el conflicto que
amenazó con despojar al país de un valioso
plantel de especialistas, parece próxima una sa-
lida que sólo deje el recuerdo de un traspié del
ministro de Ganadería y Agricultura. Flores
Mora también asistió a esa reunión en la que
el presidente reiteró su deseo de recuperar para
el país a todos los técnicos de La Fetanzuela,
muchos le los cuales habían emigrado tree el
ruidc -e) enfrentamiento con el ministro, El aspec-
to económico en el que se originó el pleito, sería
contemplado en términos muy aproximados a
los que reclamaron los técnicos poco antes da
presentar renuncia masiva por la negativa mi-
nisterial a darles satisfacción.
ANTES DE PARTIR
• Varios miles de aficionados volverán a con-
gregarse esta noche en el estadio para pre,
senciar la renovación de un pleito que hace 15
días dejó un raro saldo de buen fútbol, al mar-
gen de la alegría y la desazón distribuidas por
panes iguales. Peñarol y Nacional acceden al
nuevo choque, en vísperas de su partida para
las revanchas que les aguardan en Asurción, se-
gún el vaivén marcado por la Copa Libertadores
de América. A nadie se oculta que las mejores
posibilidades descansan en tiendas aurinegrain
pero la imperiosa necesidad de ganar para man-
tener esperanzas de clasitloeción, pueden dar a
los tricolores el afán suficiente para cubrir las
distancies locrredas por la mayor cohesión y ca-
pacidad ofensiva del campeón.
TREGUA QUEBRADA
• Los obreros del Anglo resolvieron no espe-
rar más y hoy inician una marcha a pie con
la capita: como destino. Al partir de Fray Seri-
tos se estarán cumpliendo 72 horas del momen-
to en que la adquisición del establecimiento por
parte de tu, consorcio privado se frustró por la
distancia entre la oferta y el precio solicitado
por la firma británica propietaria. La frustra-
ción devolvió les miradas a la constitución de
una empresa mixta —con participación del Fri-
gonal— que se haga cargo de la planta.
VIDA DE PERROS
• Hasta 400 mil perros deberán ser sacrificados
para evitar las cincuerta muertes anuales
que ocasiona en el Uruguay la hidatidosis, por
cuya propagaciór se adjudica plena responsabi-
lidad a los miembros de la raza canina. Para
obtener los contineentes destinados al sacrificio
se echó mano a un disuasivo económico desti-
nado a conmover tanto a la sofisticada propieta-
ria del caniche que se saca a pasear por la Timm-
bla, come al cansino trapero detrás de cuyo ca-
rrito trota incansable el cuzco sin prosa. Entre
marzo y abril los propietarios de perros en Mon-
tevideo, deberán pagar el tributo anual fijado
en 5 200 si poseen un macho y $ 400 sí sue
cuidados son -para una beribra. variante perruna
de los p:anes de control de la natalidad. En la
zona rural se pagarán no. y $ 300 respecti-
vamente.
Al anunciar la puesta en práctica del sistema,
el martes, el Prof. Purriel, de la Comisión Ho-
noraria de Lucha contra la Hidatidosis, aclaró
que la tarifa es progresiva de forma de obligar
3 pagar mucho más a quienes poseen más de un
perro. Así por ejemplo, aquellos a quienes el
costo de la carne hasta ahora no haya oblieedo
a desprenchsrse de cuatro perros, pagarán $ 1.g25
si son machos y 5 3.250 si son hembras. Sólo 300
mil de los 700 mil pichiehes crue pululan en el
Uruguay quedarán con vida al cabo de la ma-
tanza que comenzará cuando los propietarios
insolver tes los arrojen a la calle por no poder
abonar la patente. Se estima que así se habrá
dado un paso tua	 atal para la erradicación,
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PROTAGONISTAS
• HENRY SMITH, SAM HAMMON (am-
bes de 18 anos) y ter;LANO MIDDLE-
TON (de 17), eatudieuates negros de Carolina
del Sur, fueron aseseaados el viernes pasado
por la policía de Orangeburg al culminar en
violentos disturbio, la campaña promovida
por los universitarios locales para eliminar la
discriminación racial en una cancha de bow-
ling. Otras cuarenta personas resultaron he-
ridas, entre ellas el representante del SNCC
(Comité Coordinador de Estue , antes No Vio-
lentos), CLEVELAND SELLERS, de 25 años.
alcanzado en un brazo por un disparo de es-
copeta; no obstante, tras ser interrogado por
la policía se le trasladó detenido a la peni-
tenciaría estatal de Columbia.. Mientras tan-
to, más de medio millar de guardias naciona-
les ratrullaban la ciudad y el Ku-Klux-Klen
preparaba una manifestación, finalmente sus-
pendida. El gobernador MC.NAIR explicó
que la violenta represión policial se desató
cuando "por error" se creyó que un agente
bebía sido baleado por los estudientcs (en
realidad se le había lanzado un bate de. b ,Sis-
bol). Diversas entidades negras norteamerica-
nas protestaron públicamente por los asesi-
natos. La rama estudiantil del Bleck Power
fue la más concisa y radical: "Que la Amé-
rica blanca sepa que le regla del juego es
ojo por ojo y diente por diente. No olvida-
remos la matanza de Orangeburg y la ven-
garemos". Dos días después, justamente, una
comisión especial designada por el goberna-
dor de Nueva Jersey para investigar los fa-
mosos motines de Newark en el verano pa-
sado (segunda semana de julio, 26 muertos.
más de 1.000 heridos, casi 1.500 arrestados.
10 millones de dólares de destrozos), sostuvo
y documentó que la policía había utilizado
la fuerza de manera "excesiva e injustifica-
da" contra los ciudadanos negros. Ahora es-
tamos en febrero: faltan, pues, pocos meses
para lo que podría ser otro "verano violento".
• M. LUDORF, presidente de la Suprema
Corte de Justicia (al) de Sudáfrica, pro-
nunció el viernes último una sentencia con-
denando a prisión perpetua a 19 acusados
por "terrorismo" en África sudoccidental.
Otros 9 procesados recibieron condena de 20
años, y 2 más, de 5 años. Los del;tox les
fueron imputados en el marco de la ley sud-
africana de supresión del comunismo. En res-
puesta, el Consejo de las Naciones Unidas
pare el África del Sudoeste acordó plantear
el problema en el Consejo de Seguridad del
organismo mundiaL
• LAUTARO NÚÑEZ ATENCIO, miembro
del Departamento de Arqueología de la
Universidad de Chile, informó este Fin de
semana acerca del descubrimiento de restos
de una civilización indígena (de "cazadores
preagricolas") que hace unos 12.000 años po-
blaba la zona del actual desierto de Talabre.
al norte del país.
• WILLIAM ELDRIDGE, especialista en
trasmisiones del ejército norteamericano
destacado en el cuartel de Drake. en Osalca.
se convirtió el viernes en el 149 desertor que
pide asilo político a las autoridades japone-
sas. Eldridge, que ha participado en numero-
sos combates en Vietnam, declaró sencilla-
mente: "Estoy asqueado de la vida de sol-
dado".
• VALENTINO ORSINI, el director cine-
matográfico italiano, prepara ahora un
film sobre la vida del Che Guevara. "Está
concebido —declaró-- como un análisis de los
movimientos revolucionarios de América La-
tina". El guión está siendo elaborado en co-
laboración con un escritor cubano. Es el cuar-
to proyecto cinematográfico inspirado en la
figura del Che: los otros tres pertenecen a
Francesco Rossi (actualmente en Bolivia),
Sara Bartlett y Tony Richardson.
• HOWARD LINDSAY. el actor y autor
dramático norteamericano cuyo nombre
se vincula a "Vida con Papá", "Arsénico y
encaje antiguo" y otros éxitos, falleció el lu-
nes en Nueva York, a los 79 años de edad.
• MARIO FORTUNA, el conocido actor ar-
gentino. falleció este fin de semana en
el Instituto de Cardiología de Buenos Aires.
donde estaba internado desde hacia una se-
mana. Iniciado en el mundo de la escena a
loe 17 años (en uno de los típicos grupo'
"filodramáticos" de barrio que entonces pro-
liferaban), peregrinó largamente por los zu-
buxbios escénicos porteño' (por la década del
30 fue, Incluso, director del circo "Virda de
Gómez") antes de ganar popularidad a tra-
vés de piezas corno "Tu cuna fue un conven-
filio". "El hombre señalado" o películas como
"He nacido en Buenos Aires", "Otra cosa es
con guitarra", "Mi hermano Esopo" o "Mi
Buenos Aires querido". Sin embargo, su gran
trovata fue la encarnación del personaje con
que el público llegó finalmente a identificar-
lo para siempre: el ñato Desiderio. Creado
por Manuel A. Meaños y largamente cono-
cido a través de "Rico Tipo", el Ñato —uno
de los seres humanos más cálidos que pro-
dujo el género— encontró en Mario Fortuna
a su intérprete por excelencia. La radio con-
sagró exitosamente el feliz encuentro, tras-
plantado luego con pobres resultados a la te-
levisión. Fortuna. nacido hace 56 años en
Santiago del Estero, había sido azotado últi-
mamente por sucesivos golpes de mala suer-
te, y su salud se encontraba ya muy que-
brantada.
• WILLIAM LEE CLARK, de la infantería
de marina norteamericana destacada en
Vietnam. apareció súbitamente en la cabina
de un DC-6 de la Pan American que se dis-
ponía a levantar vuelo en el aeródromo de
Saigón, rumbo a Hong-Kong, y amenazó con
une pistola a los tripulantes para que lo lle-
varan también a él a la colonia británica en
China. Fue reducido, no obstante, con gases
lacrimógenos: las autoridades yanquis están
investigando el suceso.
• JUANITA PEREIRA (de Ceilán), G.
COMPERE (de Bélgica) y GLADYS PA-
RANTELLI (de Uruguay) son las tres muje-
res laicas entre 36 nuevos asesores de la cu-
ria romana que acaba de designar Pablo VI.
Nuestra compatriota ha actuado largamente
como miembro del movimiento internacional
de la Juventud Católica Rural y Aerícola.
Estos nombramientos integran el proceso de
ampliación de la base de la administración
eclesiástica que prepara la reforma que en-
trará a regir en marzo. El complicado aje-
drez de la política vaticana sigue su curso:
el lunes otra pieza importante se eleió del
tablero: el cardenal GIACOMO LERCA130,
Italiano, uno de los prelados que más se des-
tacaron por su orientación progresista duran-
te el concilio (hasta hace poco presidía la
Comisión de Reforma Litúrgica, desde le cual
inspiró diversos cambios) y en general por
su visión "moderna" de la política (arzobispo
de Bolonia, en 1968 fue declarado ciudadano
honorario de la ciudad por su alcalde comu-
nista. y hace pocas semanas —el 2 de ene-
ro— manifestó públicamente que la iglesia
tenía el deber de solicitar a los EE.UU. que
suspendan los bombardeos a Vietnam del
Norte). Motivos de la renuncie: salud y edad:
Lercaro tiene 76 años.
• PIETRO NENNI, de 77 años, jefe del
Partido Socialista Italiano y vicepresi-
dente da la nación como integrante de la
coalición gubernamental de "centro-sinistra",
fus uno de los escasos pacientes que pudo
ser intervenido este último lunes en Italia (de
la próstata, en una clínica romana). Le huel-
ga mantenida por unos 20.000 médicos en
demanda del pago de sus salarios atrasados.
cumplía entonces tres días. Al apoyo presta-
do por los técnicoa en radiología se sumaría
luego el de casi 120.000 auxiliares no médi-
cos de los hospitales, tornándose así crítica la
situación sanitaria del país, al que los terre-
motos de Sicilia trajeron serios problemas de
salud pública.
• ABBA EBAN, el canciller israelí, reiteró
que las fuerzas de su país no se retirarán
de los territorios ocupados durante la "gue-
rra de los seis días" mientras no se haga la
paz definitiva con las naciones árabes. y acu-
só al mariscal Tito de "socavar los esfuerzos
internacionales en favor de la paz en el Cer-
cano Oriente". El presidente yugoslavo, que
viajó la semana pasada e El Cairo para reu-
nirse con Nasser. postule la retirada israelí
seguida de una proclamación del cese del es-
tado de guerra, y s'atiene que los Estados
Unidos sabotean en la ONU la adopeión uná-
nime de una resolución en tal ser tido, Mien-
tras tanto, en París, DE GAULLE ofrecía un
brindis a su husped AREF (presider5n de
Irak) y reiteraba sus ideas al respecto: en
primer lugar, exclusión de "todo detrimento
infligido a los árabes": evacuación militar y
administrativa de los territorios ocupados por
Israel: demarcación precisa y estricto control
por la 0.7nTU de las fronteras: institucilm de
relaciones pacíficas entre los vecinos de Is-
rael: repatriación  de los refugiados; libertad
de navegación "para todos y en todas par-
tes". El presidente francés ofrec;6 la ardua
ción de su país en le elaboración de un acuer-
do fundado sobre esas bases.
de un r•al en cuyo ranking mundial nuestro
ús ocupa el primer puesto. A la previsible
etfensiva de las sociedades protectoras y de al-
gún conocido periodista. Purriel se adelantó:
"Puede parecer poco sensible. pero cincuenta
vidas humanas perdidas por año, son demasiado
Importantes coreo pare no tomarlas en cuenta".
DESESPERACIÓN
• A 600 kilómetros de distancia las decisiones
pueden parecer una reedición aparatosa del
l'poujadismo" pero cualquier saiteño encontrará
justificado el anuncio de sus coterráneos comer-
ciantes e industriales, de que no pagarán ningún
impuesto nacional o departamental ni las cuen-
tas por consumo de energía eléctrica. Porque
ninguno de los habitantes de Salto ha dejado
de sufrir, desde hace varios años, los perjuicios
ocasionados por el deficiente suministro de ener-
gía eléctrica en todos los aspectos de su activi-
dad. La anomalía no sólo ha merecido cerrado
mutismo por parte de las autoridades de UTE,
sino que se ha ido agudizando y plantea pers-
ectivas dramáticas para el próximo invierno.
1 desastre de la usina local ha encontrado, alo sumo, promesas de solución nunca concretadas
y así el miércoles, luego del fracaso de una de-
legación que trató de entrevisterse con el pre-
sidente de la república, una asamblea del Centro
Comercial e Industrial de Salto resolvi5: 1) Cie-
rre total del comercio y la industria durante 24
horas, en fecha a determinar; 2) Impedir el retiro
de los repuestos de un motor dañado días atrás,
por parte de UTE, hasta que el organismo no
aporte soluciones concretas; 3) No pagar las
cuentas de luz y teléfonos huata que esas solu-
ciones se hagan realidad y 4) No pagar, tampoco
durante ese lapso, impuestos nacionales y de-
partamentales. Los salteños piensan que, a esta
altura, si les cortan la luz por no pagar, la si-
tuación no será muy diferente a la que vienen
soportandir desde hace mucho tiempo. Alterna-
tivamente, cada mitad de la ciudad carece de
energía durante 24 horas.
'RUBICÓN TRASPUESTO
• El Prof. Llambías de Acevedo, que accedió
a la Directiva del SODRE en representa-
ción de la Lista 15, parecía el miércoles dispuesto
a renunciar a su cargo presionado por la agru-
pación de gobierno de dicho sector, en la que
resonó más fuerte que la suya, la vos del mi-
nistro de Cultura. La dimisión de Llarribías po-
dría ser el factor de descongelamiento de una
situación solidificada hace dos semanas, cuando
Hierro Gambardella anunció que la resignación
de sus cargos por parte de los tres miembros.
sería el camino hacia una normalización de la
disputa surgida en el instituto, especialmente
en lo que hace a Canal 5. Desde el comienzo del
diferendo. les autoridades quincistas respalda-
ron la posición de Hierro Gambardella que en-
tendía necesario el alejamiento de los muy
cuestionados directores, pero curiosamente, fue
necesario que 'acheco Areco reclamara al pro-
pio Jorge Batlle su intervención para que se
produjera la dimisión de Llarnbías. A esa altura.
no había noticies de la actitud de los otros dos
miembros, uno de ellos naelenel;sta y el restante.
que preside el cuerno, inteeenete del sector co-
lorado al que pertenece el primer mandatario.
DESAUENTO
• El júbilo que pudieron alentar el miércoles
de mañana los cazadores de brujas locales,
se desdibujó rápidamente cuando la policía re-
conoció que la incursión realizada por un vale-
roso destacamento en el antiguo hotel del Par-
que Rivera, no había terminado en la captura
de otro grupo de temibles "tupamaros". Inclu-
sive, en los pasillos de la jefatura se recurrió
al eufemismo del "exceso de celo" para atenuar
la tropelía que supuso la detención de dos estu-
diantes de Bellas Artes que moran en el lugar,
los que no pudieron menos que ser puestos en
libertad al comprobarse que sus inclinaciones
subversivas se limitaban a la posesión de lite-
ratura progresista, en especial varios volúmenes
sobre temas políticos y económicos. Los cancer-
beros no tuvieron siquiera el consuelo de con-
fiscar el peligroso material ya que todos los
ejemplares hallados están a la venta libremente
en cualquier librería. Eso sí, se sacaron el gusto
de proporcionar la exacta filiación de los dete-
nidos, que las crónicas policiales se preocuparon
de reproducir puntualmente.
CERRILES
• El directorio de FIINSA se manifestó dis-
puesto a reverdecer laurcics y luego de co-
locar al personal al borde de un sangriento en-
frentamiento con la policía, salió a combatir al
Propio gobierno. Tras encajar una multa de cinco
mil pesos, mantuvo su altanería frente al Ministe-
rio de Trabajo., negándose por segunda vez a
concurrir a una audiencia de conciliación y re-
chazando le fórmula ya aceptada por los traba-jadores. en una nota en la que se señaló que.
además "retiraba todo lo que había propuesto y
scentado hasta el momento". Ayer la fábrica
proseguía oeupaia nor los trellaielores "dispuso-
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VIETNAM: DE CÓMO LB.J. APRENDIÓ
A PREOCUPARSE (,Y A AMAR LA BOMBA?)
OEA: SECRETARIO GENERAL HABEMUS
• Seis veces trataron penosamente da encender el
fuego los burócratas de la OEA, pero la madera
estaba visiblemente húmeda. El primer intento fue a
mediados de noviembre del año pasado. Hace tres días,
por fin, sus meritorios esfuerzos se vieron recompen-
sados y un agónico humo blanco empenachó la sede
del organismo en Washington. Hubo quien sonrió con
malevolencia, anotando que era martes 13, pero no
hay necesidad de apelar a la superstición para formu-
lar los pronósticos del caso; todo el proceso de la elec-
n serpenteó por las peores rutas. Desde las coac-
de tono gangsieril pare imponer determinado
'dato (el panameño Ritter Aislan) hasta el estre-
pitoso descubrimiento de dos desfalcos (en las ofici-
nas de la organización en Buenos Aires y San José
de Costa Rica), cada noticia contribuía más rotunda-
mente al descrédito en que la OEA ha terminado por
caer, aun ante los más tozudos "panamericanistas".
El ex-presidente ecuatoriano Galo Plaza sucede,
pues, a nuestro compatriota José A. Mora 01.0. Su
currículum es frondoso y se abre con un progenitor
ya consagrado, que por dos veces (de 1901 a 1905 y
de 1912 a 1916) ocupó el sillón presidencial da Ecua-
dor. El hijo se sentaría en él en 1948, culminando una
carrera política que incluyó la representación diplo-
iática de su país en Washington, la delegación a la
conferencia panamericana de Chapultepec y a la de
Francisco que creó la ONU, la alcaldía de Oeito,
misterio de Defensa Nacional, una banca senatu-
tros altos cargos. Cuando dejó la presidencia
gró decididamente a su vocación de interna-
n; entre otras cosas, presidió las misiones en-
las Naciones Unidas a El Líbano, al Con-
Chipre. Fue desde el principio nn firme espi-
ta secretaria general de la OEA, para la que
1 más meleros* padrinazgo: "el candidato
dos Unidos", lo bautizaron los cornantarls-
ente el apoyo —abiertamente proclamado
a— del "hermano mevor", le graninf,
muchos paises, que retacearon el voto
fercearr otras oucierues menos os-
das (Falcón lkeicerro por elem-
Plaza acumuló le
votos y el ex-canciller venezolano r: hubo además
una abstención. El secretario general adjunto, en cam-
bio. pudo ser designado unánimemente. Se trata de
Miguel Rafael Urquía. un salvadoreño de 62 años.
que ya ocupara en su país varios cargos de primera
línea: ministro de RELEE. y de Justicia. miembro de
la Suprema Corte, etc. Desempeñó tarnbián funciones
internacionales (delegado a todas las conferencias or-
ganizadas entre 1948 y 1962 por las Naciones Unidas
y por la OEA, varias veces árbitro en la Corte de
La Haya, últimamente consejero jurídico del BID).
Terminada la elección, el presidente del Consejo
de la OEA. el uruguayo Emilio Oribe (h) —conside-
rado factor decisivo en el montaje del mecanismo que
permitió superar el impasse— señala satisfecho que
"se avanza en el proceso de latinoamericaniz.ación de
la OEA, puesto que es la primera vez que los dos
más altos cargos directivos recaen en ciudadanas de
ses latinoamericanos". Si nos atenemos a un crac-
puramente formal (controlar los pasaportes de los
electos. por ejemplo), el juicio de Oribe podría ser
exacto, pero la realidad no es tan dorada. Hace poco,
justamente, circulaba todavía la copia de una carta
que el secretario general saliente Mora Otro envió
hace des años al norteamericano Charles J. Syrning-
ton, felicitándolo por su libro "The United Fruit Com-
pany in Latin America", escrito conjuntamente con
el ahora secretario general entrante Galo Plaza. Para
Mera, el trabajo de Symin' gton y Plaza documentaba
cómo "la empresa norteamericana está actuando cada
vez más con creciente sentido de responsabilidad so-
cial en sus actividades en el exterior" (avale la pena
recordar que entonces todavía sangraba a chorros
Guatemala?). "El desai	 rullo económico y social de
América Latina —señalaba Mora— es uno de loa obie-
tivos fundamentales de la Organización de Estados
Americanos y de sus diversos organiamos. Sus estu-
dios muestran los muchas campos en los que las em-
prea.s norteamericanas han contribuido a tales
en determinados países de América leitins".
Podrán decirse muchas cosas de la OEA, sin du-
da, pero nunca que no sabe elegir nes funcionarios.
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ponerlos tranquilamente en libertad.
Unas y otras áreas se distinguen se-
guramente por algo más que las va-
riaciones cromáticas de los mapas
que confecciona el siniestro "director
de limpieza" Nguyen Ngoc I.oac. En
el sector gubernamental, el presiden-
te Van 'rhieu pidió al congreso 
-ple-
nos poderes" durante un año y la
aplicación inmediata del decreto de
movilización de ciudadanos entre 18
y 33 años, a la vez que reinstauraba
una rígida renaara de prensa; el
abastecimiento alimenticio a una po-
blación hinchaoa por crecientes vo-
lúmenes de refugiados (no menos de
medio milón, la mitad de ellos en
Saigón y Gia Dinl) plantea gravísi-
mos problemas al régimen. En cuan-
to al clima imperante en las "zonas
rojas", puede dedacirse de un testi-
monio recogido a fines de la semana
pasada por Franeois Pelou, de AFP.
Se trata de una cocinera china que
hace 17 años huyó de Cantón "a cau-
sa de los comunistas", por lo que su
versión difícilmente podría tacharse
de "pro-roja". Llegada ahora a la
"zona azul", declara que los vietcon-
gues "son muy jóvenes y muy disci-
plinados. No se apoderan de nada y
siempre piden las cosas. No tienen
miedo de ser delatados. Son más gen-
tiles que los policías que vienen a
allanar nuestras casas. Los policías
hunden las puertas a puntapiés y cu-
latazos y go'eean a tcdos los hombres
antes de enviarlos a la comisaría pa-
ra comprobar su identidad". Los gue-
rrilleros reparten municiones casa
por casa, confiándolas a un miembro
de cada familia y se mueven entre
la población —evidentemente no es
ésta una fórmula abstracta— "como
el pez en el agua". El comandante de
las tropas yanquis de la cuarta re-
gión táctica, general William Rosson,
reconoció que hubo en cuatro ciuda-
des sudvietnamitas manifestaciones
pro-Vietcong de hasta 4.000 perso-
nas, dispersadas finabeente por tan-
ques y helicópteros norteamericanos.
También hubo manifestaciones en fa-
vor del gobierno, claro, pero, según la
misma y más que autorizada fuente no
contaron en algunos casos (como la
realizada hace dos semanas en Qui
pea - - rise-ranados in-
tegrantes. Otras paradojas
el desconcierto gubernamental
ejemplo, informes oficiales prove-
nientes del distrito donde se encuera.
tra el hospital de Cho Ray dan cuen-
ta de la existencia de numerosos
vietcongues entre los refugiados; ocul-
tan prolijamente sus armas y espe-
ran con paciencia la ocasión de
usarlas mientras se alojan y comen
a costillas del enemigo. ¿Cuántos de
ellos habrá en total? Imposible sa-
berlo.
En Hue, los norteamericanos se
quejan amargamente de la falta de
apoyo aéreo que les impide ganar te-
rreno. La bandera del Frente de Li-
beración sigue flameando desafiante
en lo alto de la vieja ciudadela im-
perial mientras la infantería yanqui
realiza un confesado "progreso de
roedores". Cada manzana que se
avanza es un oneroso triunfo, pero
las condiciones atmosféricas están del
lado del tío Ho y todavía no resulta
posible efectuar los bombardeos con
que el alto mando norteamericano
confía recuperar (¿o simplemente
destruir?) la ciudad. Los helicópte-
ros, que normalmente requieren un
techo de 500 metros —165 en casos
de urgencia— están volando ahora a
66 escasos metros del suelo. En esas
condiciones, las operaciones aéreas
deben restringirse al mínimo; hace
unos días, de siete aparatos enviados
de Phu Bai a Hue regresó sólo uno.
Todavía se insiste —sebre todo por
parte del gobierno sudvietnamita-
en proclamas y llamamientos briosa-
mente optimistas, pero hay demasia-
dos hechos indiciarios de que la si-
tuación real es muy otra. Este fin de
semana el parlamentario demócrata
Jerome Wa".die suspendió su proyec-
tado viaje a Saigón a instancias del
Pentágono. Laq condiciones lo hacían
inseguro. Al día siguiente el secreta-
rio adjunto de Defenee Phil Goulding
anunció el envía a Vietnam de
15.500 hombres más, que "entrarán
en combate unas horas después de su
Regada'. Una vez incorporado este
contingente, el alto mando contará
con posibilidades de convocar sola-
mente otros 15.000 hombres, es de-
cir una división de combate, pues ha-
brá llegado al tope previsto de
525.000 soldados. Dicho máximo no
será aumentado por ahora, aseguró
Goulding, sino que "se desea contar
con un grupo más que actúe a modo
de póliza de seguro". Pero no descar-
tó la posibilidad de rebasarlo "una
ves que se haga la completa evalua-
ción de los acontecimiertos% Mien-
tras tanto, los "halcones" apelan a la
ayuda —más bien simbólica— de
otras aves menores. Coincidiendo con
la invitación formulada por Johnson
a Costa e Silva para que lo visite en
Washington, fuentes miItares brasi-
leñas anunciaron el inminente envío
a Vietnam de una decena de oficiales
de su estado mayor, "en calidad de
observadores". Oficialmente, el go-
bierno desmintió que se piense en-
viar tropas, lo que —por otra parte—
sería condenado por la opinión pú-
blica: un sondeo efectuado por Ga-
llup en Brasil registró un 76% de
Oposiciones, Indice sólo superado por
países como Suecia (79%) y Finlan-
dia (81%). En Buenos Aires, al mis-
mo tiempo, se aplazaba "sine die" la
salida de una misión militar (cinco
altos oficiales y el general Mariano
de Nevares) invitada a Vietnam por
sus colegas norteamericanos: el hor-
no no está para bollos, evidente-
mente.
El corresponsal de France Presse,
Franeois Mazure —de quien esta pá-
gina recogió la semana pasada algu-
nos despachos— ya debió abandonar
Vietnam del Sur, expulsado por las
autoridades de Saigón por "propagar
falsos rumores y noticias falsas" y en
general "informaciones contrarias •
los intereses da las fuerzas armadas
sudvietnarnitas". Los propios orga-
nismos de prensa norteamericanos
fueron secamente advertidos de que
no debían insistir en la difusión de
"reportajes tendenciosos". El miérco-
les, similares medidas fueron adopta-
das por el gobierno thallandés. Los
periódicos de Saigón empezaron a
aparecer otra vez cota encames ezpa-
-
• El comando militar norteameri-
cano en Saigón amenazó el lunes
con ganarse el premio anual de la
Mar en Coche de este semanario me-
diante una publicación de noventa
páginas eufóricamente titulada 
- 1967:
año de éxitos
-. Se afirma allí, entre
osas, que hacia fines de di-
c,em 1 poderío del Vietcong había
aicanzado su nivel más bajo desde
1965 ("alrededor del 30% de sus ba-
tallones operativos fueron ccmsideza-
dos corno no aptos para el combate").
Mientras los atónitos corresponsales
extranjeros trataban de averiguar
infructuosamente-- si la publica-
ción habla sido editada antes o des-
+pués de la avasallante ofensiva de
enero, los cinco mil irsfantes de ma-
rina cerrados en la estratégica base
de Khe Sahn cavaban febrilmente fo-
sos de protección contra la metralla
norvietriamita. "Nunca he estado tan
asustado tan frecuentemente y pos
tanto tiempo en mi vida", confesaba
ominosamente el sargento David
Willis a un periodista. Y el ofirial
de operaciones del regimiento clama-
ba porque "se acerquen a nosotros
de una buena vea". Es inútil: el Viet-
cong se torna su tiempo. Por ahora
se limita a bombardear con impaca-
ble regularidad su objetivo, y multi-
plica en esa y otras áreas sus mor-
tíferas emboscadas. Que hayan em-
pezado a utilizar tanques y otras ar-
mas pesadas no significa —recuér-
dese— un vuelco al tipo de guerra
"convencional".
En otros puntos álgidos de la lu-
cha, la situación no mejora para "our
boys in Vietnam". En Saigón, exper-
tos norteamericanos estimaban en
"de trescientos a quinientos" el nú-
mero de vietcmigues que operan en
la capital sudvietnamita. Una balan-
dronada poco sólida, porque no hay
acuerdo siquiera sobre la cantidad
total de habitantes de la ciudad (los
cálculos oscilan entre los dos y los
cuatro millones), y los propios mapas
de la jefatura de policía admiten
irrevocablemente la abundancia de
"zonas rojas" (controladas por el
Vietcong) ¡unto a las "zonas azules"
en poder del gobierno. "Este es nues-
tro territorio; les está prohibido en-
trar, advirtieron anteayer los viet-
«migues a un grupo de europeos de-
tenidos en una "zona roja". set- C (-1 ^
dios en blanco. Nada menos que Wi-
lliam Randolph Hearst (Jr.) se creyó
obligado a protestar telegráficamente
ante Cao Ky por las restricciones a
una libertad de prensa "por la que
los norteamericanos luchan en Viet-
nam".
Pero, más que en Saigón, Ky ten-
dría que implantar la censura en los
Estados Unidos. El sábado pasado
Bob Kennedy le lanzó una saeta más
bien ponzoñosa: "¿Pcr qué los nor-
teamericanos y no los sudvietnamitas
deben cornbatir en Khe Sahn? Son
ellos quienes dcbcrían asumir por sí
mismos la responsabilidad de salir
del apuro". Aclaró cuidadosamente,
sin embargo, que no preconiza nin-
gún tipo de retirada. "Paro ya es
tiempo de ver les cosas como son",
terminó, insistiendo en que las pér-
didas enemigas no pueden ser tan
elevadas como lo pinta el Pentágono.
El pre-candidato republicano George
Romney, per su vede, denotó similar
desprecio por sus aliados: "Sin el
apoyo norteamericano, el gobierno de
Saigón no duraría más de dos o tres
semanas". Y terminó, ya casi subver-
sivamente, opinando que "los guerri-
lleros del Vietcong son harto más po-
pulares en Vietnam que las autorida-
des del Sur".
El ex-consejero de J. F. Kennedy,
el "cabeza de huevo" Arthur Schle-
singer, prefirió encarnizarse con el
ostensible ,blanco que ofrece el jefe
supremo de las fuerzas norteamerica-
nas. "Me entristece pensar 
—declaró
en una conferencia pronunciada en Al-
bany— que la vida de millares de
jóvenes norteamericanos quedó con-
fiada diariamente a un hombre del
cerebro de Westmoreland. Abraham
Lincoln, que no se ponía guantes
blancos con los jefes militares, lo ha-
bría despachado en menos de dos
meses." Pero LBJ no es  en casi
ningún sentido— comparable a Lin-
coln, y por ahora ratifica su confian-
za en Westmoreland. ¿Por cuánto
tiempo? No mucho, probablemente.
TELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTE EMUNDOTE E U
AMÉRICA LATINA:
MOVIMIEN ÍOS EN ALGUNOS TABLEROS
• El miércoles los hechos rati-
ficaron algunos insistentes
rumores que circulaban desde
hacía un par de semanas en los
círculos políticos chilenos: el mi-
nistrd da Ha:ienda Sergio Moli-
na —y tras él todo el gabinete—
presentó su renuncia ante Freí.
con el objeto de dejarlo en li-
bertad de acción para gestionar
su controvertido proyecto de po-
litica salarial y proceder a algu-
nas variantes en la orientac:ón
económica general. Carlos Ma-
saad, actual presidente del Banco
Cenizal, es un posible cardidato
a _sustituirlo. paro —por lo me-
nos hasta el mamerto de prepa-
raras esta información— se men-
ciona más al viceneesidente de
la Coreoeación de Fomento, Raúl
Sáez. Éste podría asumir el car-
go ni bien la Jurda Directiva del
PDC aceptara sus ceediciones:
política de "estricto realismo en
lo ecorórne:o", eliminaedo todo
gasto surierfleo: hacer un balance
sincero de 13 cala fiscal: propen-
der más hacia la empresa priva-
da. Pero no parece proba-le que
la junta vea con buenos ojos esos
planes, y en tal crso se produci-
rían nuevos reza:e-e-nen entre el
partido y su hombre en La Mo-
neda.
• La semana pasada hubo, en
cambie. una recomposición
total del gabinete boliviano. Ba-
rrientns estructuró un equipo mi-
nisterial que ya no incluye al
PRA (Partid") Revoecricmario Au-
téntico) y deja sólo una cartera
Minas y Petróleo—. al PartHo
do Iseneeedes Revolucionaria. El
ParVdo Sadat DernAerata y el
Movirnientn Poneler Crissiano
tendrán dos cargos. FI reste co-
rresporde a "Independientes".
• En AillIICi¿Z3. claro, todo si-
gue como estaba, aunque alio-
con la novedad de que 'ambo
primorosa parodia electoral.
e su trono, Sfroessner con-
pie ahora beatíficamente có-
tres agrupaciones políti
- as
más de su propio Partido Co-
do) trotan plenas de gozo a
decorar el parlamento paragua-
yo. Nueve bancas senaturieles. en
efecto. correspondieron al Parti-
do Liberal Redice) y una a les
nevyrales" (del Partido Liberal.
@setter crue oriente Carlos Levy
Rufinelli). En Diputedes, arribos
grupos tendrán 18 y 3 eei-ntos„
lesPeetivarnente, y uno los febre-
rhlas. Con 27 !raerlos en el sena-
do y 40 en la cámara baja para
se partido, el general puede pa-
vonearse ahora ante los ojos del
continente, que por fin festeja el
reingreso paraguayo a la "comu-
nidad de naciones democráticas".
• El lunes. en Caracas, una
ajetreada convención nacio-
nal del partido gubernamental
Acción Democrática terminó eli-
giendo a Gonzalo Barrios como
candidato presidencial para las
elecciones del próximo diciem-
bre. Fue un parro laborioso, pase
a la presencia homogeneinadora
del fundador y aún hoy máximo
dirigente del partide. Rómulo Be-
tancouzL vueLto fugazmente al
país después da cuatro años. A
diferencia de lo ocurrido cuando
se proclamara la candidatura de
Raúl Leord„ no hubo en esta oca-
sión previos y diplomáticos reti-
ros de las postulaciones minorita-
rias. Augusto Dubuc, presidente
del senado (hombre de la gene-
ración del 36 y no de la del 28, a
la que pertenecen en cambio Ben-
tancourt, Leoni, Prieto Figueroa
y el triunfante Barrios) se negó
tercamente a retirarse de la lid.
Terminó recogiendo 71 votos fren-
te a los 431 de Barrios: muy poco
para ganar, pero más que sufi-
ciente pare empañar la designa-
ción del vencedor. Otro medida-
to, Aligio A.nzola, optó por desis-
tir sobre último momento y acon-
sejó a sus simpatizantes que se
pronunciaran por Dubuc. Más
tarde, éste declaró sin ambages
que Barrios "no representa la
Imagen renovadora que recpiere
el país". Las perspectivas, por
otra parte, no se presrntan de-
masiado favorebies a la °t'ora
todopoderosa AD. En 1945 arras-
traba tras de sí a un entusinste
75% de la mesa electoral, pero en
1958 su fuerza descendió al 48%
y en 1963 contaba con un marere
32.8%. ¿Lo mantendrá este año?
Mientras e' homenajeadisime
Bente-- a regre-
e a su retiro de Berna, sus pe",
fidarlos 1, j i:ndese de
reojo entre ellos. Está aún fresca
la herida provocada por la deser-
ción del ex-secretario general Luis
Beltrán Prieto (derrotado por Ba-
rrios en las elecciones internas
primarias de octubre último, tras
lo cual decidió forreer su propio
grupo polítieo) y puede que aun
haya otras. En d;ciembre, segura-
mente narrios enfrontará cansado
a los otros tres emplean/es a la
presidencia: 'Peltre" Prieto. Pos-
tulado por el flemante Movimien-
to Meciera] del Purblo: el ex-al-
miren% Wolfgang Larrezábal por
la Fuerza Democrática Popular, y
el reincidente (por cuarta ves)
Retad Caldera. demócrata cris-
tiano.
Las bruñidas estrellas del comandan-
te en jefe declinan aceleradamente y
ya se especula sobre quién le suce-
derá en su cada día más incómodo
cargo.
En cuanto al propio Johnson, para-
dojalmente, recuperó en algo (un
13%, según una encuestra Harris rea-
lizada el 4 de este mes) el respaldo
de la opinión pública norteamerica-
na Los reveses militares, aparente-
mente, exacerban el "patriotismo'
. y
benefician de rebote al representante
visible de la nación. Pero simultá-
neamente sus críticos intensifican la
pedrea. La última novedad en mate-
ria de golpes bajos es un volumen de
189 páginas aparecido anteayer en
Washington, editado con idénticas
características que las famosas "Citas
de Mao Tse-tung". Se titula "Citas
de Lyndon B. Johnson" y arranca
con una que dice: "No soy bastante
inteligente para ser presidente". La
última: "Soy el único presidente que
tenéis a mano". En la contratapa hay
una foto de LBJ en uniforme militar.
Mientras "el hombre más poderoso
del mundo" no se separa —salvo pa-
ra dormir (y seguramente mal)— del
teléfono que lo conecta directamen-
te con Saigón, el infatigable U Thant
corre de Nueva Delhi a Londres, de
París a Nueva York, se entrevista
con los rusos, con de Gaulle, con el
diplomático norvietnamita Mai Van
Bo, con Rusk. Pero hasta el momen-
to no hay novedades positivas en el
edificio de la ONU.
Esta semana aportó, por último,
inquietantes perspectivas de futuro.
La desesperación —ya se sabe— sue-
le engendrar la locura. Ahora mu-
chos observadores aseguran haber
vislumbrado al doctor Strangcleve
merodeando por los pasillos del Pen-
tágono. No es la primera vez, claro
está, pero también es cierto que nun-
ca antes los halcones se habían visto
tan castigados y rabiosos. Los co-
mentarios al respecto brotaron inten-
samente después de una declaración
hecha a puertas cerradas ante una
comisión senaturial por el jefe del
estado mayor yanqui, general Earle
Wheeler. Aparentemente éste habría
sugerido que el empleo de armas nu-
cleares fue barajado "entre otras hi-
pótesis posibles" por los responsables
de la defensa de Khe Sahn, que fi-
nalmente "se inclinaron por medios
convencionales". De inmediato, el se-
nador Fulbright dirigió una carta re-
servada a Rusk procurando obtener
formales garantías de que no hay ac-
tualmente en Vietnam armas atómi-
cas. Eugene McCarthy prefirió plan-
tear sus dudas públicamente y obtuvo
un rotundo desmentido de la Casa
Blanca, que calificó a la versión de
"falsa, irresponsable e injusta". No
obstante, algunos observadores en-
tendidos no descartan que pueda
haber armamenlo nuclear a bordo de
buques de la séptima finta o alma-
cenado en la gran base de Okinawa.
Debe tenerse en cuenta, además, que
sin duda los Estados Unidos cuentan
con armas nucleares de potencia
mediana y —en términos relativos,
claro-- pequeña. Hace algunos años,
el uso de artefactos atómicos podía
imaginarse sólo para librar un duelo
decisivo. Hoy ya no es así: desde
1953 los norteamericanos vienen ex-
perimentando la "miniaturizacién"
del armamento nuclear, y en 1959
habían puesto a punto cargas equi-
valentes a una tonelada de TNT, es
decir veinte mil veces menores que
la potencia de la bomba lanzada so-
bre Hiroshima en el 45. Se sabe tam-
bién de la existencia de un obús
atómico de 155 mm., y recientes do-
cumentos del Pentágono hacen refe-
rencia a un arma no especificada a
la que se alude con el número "207".
Se piensa que puede tratarse de una
bazuka capaz de disparar proyectiles
nucleares.
Estas últimas semanas, por /o vis-
to, han alterado el norte de las espe-
culaciones sobre el desarrollo de los
sucesos de Vietnam. Ahora son cada
vez menos los que se preguntan si
los Estados Unidos podrán finalmen-
te perder la guerra, y mechas los que
temen que puedan perder la cabeza.
PUNTOS DE TENSIÓN
Corno decía Ma falda cuando le
preguntaban de qué estaba erece me
su globo terráqueo: "No sé, prili le
duele el Asia". La cita es mes ac-
tual que nunca, Ahora, mií. , r1 as
Vietnam arde, otras llamas (auneee
en el fondo sean siempre las nes-
mas) lamen peligrosamente las pa r-
tas de dos viejos pero reactealizeldea
polvorines,
• A fines de la semana pasada, en
las orillas del Jordán, el tronar
de la artilleria rompió, durante sr. ts
de cinco horas, una calma que ,ea
duraba quince días. Israelíes y 
danos se acusaron recíprocamente
de iniciar las hostilidades. Sobre el
cierre de esta edición, no obstanee
el silencio —siempre precario— p a -
re c í a haber vuelto a reinar en la
zona.
• En el otro extremo del continen-
te, en Corea, los barcos eo
americanos vigilan hoscamente. ias
costas donde el "Pueblo" agua! un al
extremo de su vergonzante ama: a
el resultado de las conversacwl-i
de Pan Mun Jon. La quinta reun en
parece haber aclarado un poco el
panorama: los norcoreanos esla ,n
dispuestos a devolver el cadáver del
tripulante muerto y a entregar asi-
mismo a los tres heridos; ello e ,a
—todos los pronósticos deben ro
,
 'l-
eerse en estos casos en rigurese
	 t-
dicional— un preámbulo para la ce-
titución del propio barco y del e e o
de la tripulación. Pero para ta
concesión siguen pidiendo un pre o
alto: la admisión por los F..es
Unidos de que el "Pueblo" s	 3
efectivamente aguas territor
	 e
Corea del Norte cuando fue cá
do, y que cumplía funcione',
pionaje. Ya pocos —aun en EE U'
dudan de ambas cosas, psro mei .a-
fesión formal de su culpa repres e-
ta una humillación demasiado di-
cante para el Departamento de let-
tado. Es cierto que éste no da a
señales de la arrogancia manifn
da inicialmente 'esperamos que s
conversaciones prosigan", aealei fee.
declarar en tono conciliatorio el re.-
tavoz Robert MeCloskey), pero si
dar marcha atrás puede ser nec2sa-
rio, lo único imperdonable e ia
que el retroceso resultara ostensible.
La diplomacia nortearnencana deae
afrontar, además, las recriminaciones
surcoreanas. Seúl, que no se sienta
a la mesa de Pan Mun Jon, está r e -
sent id a porque los nortearnerieares,
tan vociferantes ante la captura del
"Pueblo", no se indignan con aa
loga intensidad frente a las alea. as
violaciones norcoreanas de la fron-
tera o al reciente atentado contra el
presidente Chung ¡lee Park. Pele
ecalea de declarar —autorizado al
parecer por Johnson— que los hs-
taclers Unidos lo rsepaldaran sin va-
cilaciones en caso de una agres un
proveniente de Pyongyang, pero 'U
está demasiado ocupado con sus p o-
blcmas vietnamitas y prefiere 
, nle-
cionar esta crisis sobre la mesa rie
negociaciones. Coincide en eso con
la opinión pública norteameneeta:
sólo un 3%, conforme a una encuas-
Gallup, sería favorable a un de-
senlace bélico. Mientras tanto,
norcoreanos se solazan perifonear lo
insistentemente las autoincrirninaa o-
nes del capitán Lloyd Mark Bu-F' ar
(que los norteamericanos acusan da
fraguadas). En la última. éste sub-
rayó nuevamente su anhelo de ser
puesto en libertad; en tal caso, p
- o-
metió, "haré una confesión nedea
de loe crímenes que cometí cum-
pliendo órdenes de mis suneriores,
y dedicaré el resto de mi vida a la
causa de la paz".
Anteayer los norteamericanos vol-
vieron a demostrar que son muy dis-
traídos respecto de las fron en as
ajenas. Dos de sus "Skyrider A-1" a
hélice se acercaron hasta unas esca-
sas 5 millas de la costa de Hainan,
en el golko de Torddn —plano te-
rritorio chino— y uno de ellos fue
derribado.
.
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REMITIDO
PRECIO DEL AZUCAR
Ante versiones difundidas sobre el propósito del Gobierno O,
abaratar el precio del azúcar al consumo en $ 5.-- por kilo mediante
IMPORTACION DE 20.000 TONELADAS DE AZUCAR
REFINADO EXTRANJERO
la industria nacional destaca al Poder Ejecutivo cine el kilo de azúcar
que los ingenios venden a 26.80 y llega al
AL PRECIO DE .. „ $ 43.— EL KILO
PODRIA SER REBAJADO
II .4 ST !I EN $ 11.50 EL KILO que es el importe uel im-
puesto creado por decreto del Poder
Ejecutivo de 28 de diciembre de
1967, que recauda el Fondo de Esta-
bilización del Precio del Azúcar,
sustituyéndolo con otros recursos
que no afecten directamente al con-
sumidor como es el mencionado. lo
cual nermitiría
REBAJAR EL PRECIO
DEL AZUCAR
PUBLICO A ............ $ 31.50 El., KW(
De este modo, no habría necesidad de imp.,,Lar azúcar refinado
extranjero y se evitaría causar perjuicios irreparables a la Indittria
agravando aún más la situación existente, creando desocupación a
los trabajadores y dificultades de pago a los agricultores, cuando
existe en el país un
STOCK DE PRODUCCION NACIONAL Y AZUCAR
CRUDO QUE SUPERA LAS 10.000 TONELADAS
DE AZOCAR REFINADO.
Debemos destacar que la zafra remolachera aún no ha termi-
nado estimándose que se prolongará hasta la segunda quincena del
mes de marzo, con una producción adicional de 10. toneladas de
azúcar refinado.
Señalamos además, que la importación de azúcar refinado ex-
tranjero es violatoria de la Ley Azucarera 1+79 11.448 de 12 de junio
de 1950.
La industria nacional confía en que el Poder Ejecutivo encon-
trará la solución adecuada a los fines que persigue, sin apartarse de
las disposiciones de la ley.
Remolacheras y Azucareras del Uruguay S. A.
PARIS
NO es una maniobra. Al lanzar, el 31 de enero, su ofensiva ge-
neral sobre unas treinta ciudades de Viet-
nam del Sur, el Frente Nacional de Liberación no intentaba cam-
biar la suerte de otra batalla, la de Giap que, en Khe Sanh, quie-
re quizás reeditar Dien Bien Phu. El Frente no ocultó su objeti-
vo: en Saigón, Cholón, Hue y en muchos otros puntos de un mapa
totalmente marcado por cruces rojas de inseguridad, quiere con-
seguir la paz, al precio, dice, de una guerra total. Basta que le
aporte una victoria relativa: convencer a los norteamericanos de
la debilidad de su obstinación y llevarlos a negociar.
Fs una apuesta, y el presidentepuede responder decre-
tando por au parte la destrucción
total de Vietnam del Norte y de Viet-
nam del Sur. En ese debate dudoso
dende se ha colocado, cuatro certe-
zas dejan aún esperanzas de paz:
El diálogo, a veces indirecto, en-
tre alortearnericanos y vietnamitas no
ha sido interrumpido por los acon-
tecimientos de las últimas semanas. Al
contrario, siguen discutiendo. Por esa
razón el presidente Johnson no dio
inmediatamente la orden de reiniciar
los bombardeos contra Hanoi y Har-
pa:ring.
El presidente de Estados Unidos
besaa una salida antes de las elec-
•ienes. No puede ya creer ni en el
diagnóstico estratégico ni en los pro-
rústicos tácticos de su estado mayor,
que la audacia del enemigo pulverizó.
Para defender Khe Sanh, exigió un
memorándum firmado por sus jefes
militares, afirmando que ese nuevo
Dien Bien Phu será ganado,
El gobierno de Saigón ha desa-
parecido, El FNL ha hecho saber que
en ningún caso discutiría con él cuan-
do Estados Unidos esté negociando
con Hanoi. Las ineursiones de los co-
mandos vietcongues sobre las ciuda-
des sudvietnamitas tenían una fina-
lidad más precisa que conquistar la
simpatta, ya prácticamente ganada,
de las poblaciones. Qsierian de.struir
las estructuras administrativas y po-
líticas del equipo Thieu Ky, Lo hi-
rieron.
--Si la negociación oficial se inicia
en los próximos meses, sólo tornarán
parte Estados Unidos, Vietnam del
Norte y, por Saigón un gobierno de
coalición formado con el Frente Na-
cional de Liberación y sin ninguno
* lo que a figuran.
LOS CHEYENES
Los norteamericanos lo saben. Son,
si entran a negociar, los términos im-
puestos, corno lo fueron en 1954, en
Girebra, los del Vietminh para los
franceses. Nguyen Duy Trinh, minis-
tro norvietnamita de Relaciones Ex-
teriores, se encargó, en una declara-
ción a la agencia France Presse, de
la ofensiva diplomática: "Detengan
los bombardeos  reiteró a Estados
Unidos--, y en seguida se podrán
iniciar las conversaciones sobre todo
el problema vietnamita. ¿Qué queda
entonces de la "fórmula de San An-
tonio"? En esa ciudad de Tejas, el
presidente Johnson °licitó, el 29 de
setiembre último, que a cambio de
la detención de los bombardeos, Viet-
nam del Norte se comprometiera a no
intensificar la guerra. La Casa Blan-
ca no quiere, como en Corea, nego-
ciar con un adversario que lance
nuevos asaltos.
Un puesto que cae en plena noche.
Un último mensaje. Miércoles de la
semana pasada, 3 h. 45 de la madru-
gada, Lang Vei, avanzada de la ba-
se norteamericana de Khe Sanh, don-
de cinco mil marines y paracaidistas
esperan el ataque. En Dien Bien Phu,
Ir). franceses no contaban con la arti-
llería enemiga. En Lan Ve!, las Fuer-
zas Especiales ven por primera vez
surgir tanques. nuevos P.T. 76 sovié-
ticos, últitios modelo.
Mientras tanto, en Hue, los solda-
dos norteamericanos se lanzan al asal-
to de una bandera que se ha conver-
tido en una obsesión; la bandera
vietcong que flamea desde hace días
sobre la fortaleza de los ernperado-
res de Annam. Los marines se estre-
nan con furor, Hollywood, dentro de
unos años, revivirá esta epopeya. Los
de enfrente son los "cheyenes". El
soldado Kenny se lanza solo en me-
dio de una calle al descubierto, y
vacía su metralleta sobre el enemigo.
Cuando ha agotado sus municiones,
le arrojan otra arma y tira, mucho
rato aun, antes de caer. 'Siete balas
en el cuerpo.
HARAPOS
Una ráfaga parte de la escuela co-
munal. La arrasarán, como retomarán
el hospital, sala por sala, mientras los
enfermos tiemblan de miedo bajo su
cama. Las bombas y las granadas
trituran a la ciudad. Entre alaridos
de terror los miles de refugiados, ni-
ños, mujeres y viejos, se amontonan
en el ábside y la cripta de la cate-
dral, sin ni alimento.
"Nos obligan a destruir todo —se
asombra el teniente coronel Chea-
tham—. Se adhieren al suelo, nunca
he visto nada igual". Y son tanto
los uniformados del 8069 regimiento
norvietnamita como los harapientos
de los cinco batallones guerrilleros o
los jóvenes en moto, simpatizantes,
que hacen de agentes de enlace.
"Cuando termine la batalla 
—de-
clara un oficial sudvietnamita—, no
quedarán rastros de Hue".
Ya no hay rastros de Bien Ti-e:
'Para salvar la ciudad —explica
el coronel norteamericano James
Darf—, fue necesario arrrasarla." Fra-
se que perdurará en la historia de las
guerras. Había 35.i u t habitantes en
esa aldea atrapada en las sinuosida-
des del Mekong. Pasó el napalm.
"Lástima por los civiles", dijo un ca-
pitán.
Célebre por la belleza de sus mu-
jeres y la dulzura de sus bosques,
My Tho tampoco existe ya. El viet-
cong fue aplastado entre los escom-
bros de la ciudad. "La población
—informa un corresponsal—, mira a
los norteamericanos con ira."
En una semana, 25.000 vietcongues
han muerto, dicen los comunicados
de Saigón. Pero too vietnamita
muerto se convierte en vietcong.
¿Por qué esta ofensiva, aparente-
mente tan costosa? El 15 de enero
próximo pasado, unas quince perso-
nas, clandestinamente reunidas en la
selva vietnamita, así lo decidieron.
Era el Presidium dci Frente Nacio-
nal de Liberación, Estaba N
Hu Tho, 50 años, abogado, exalurnrso
de la universidad de Aix-en-Proven-
ce, presidente del Vietcong. A ni la-
do, Ybih Aleo, expresidente del Mo-
imiento por la Autonomía de las Al-
tas Llanuras; Thom Me The Nhern,
venerable budista; Nguyen Van Necia
dignatario caodista "enviado del Pa-
dre Celestial". (ateos religiosos no
participaron en esta reunión, porque
estaba restringida al presidium: loe
sacerdotes católicos Jean Marie Ho
liueba y Chu Phat, miembros del
Comité Central.
Se está en un momento decisivo de
la guerra. El presidente Nguyen Ha
Tho se refirió a las grandes etapas
desde la iniciación de la guerrilla,
hace siete años, en la época de los
cinco "no": "No dejar rastros de loa
pasos, no dejar escapar humo, no ha-
cer ruido al toser.. :" La situación ha
cambiado mucho. Después del frac
de la operación "Jtmction City", a
principios de 1967, los norteamerica-
nos perdieron la iniciativa. El Frente
la retomó después de la batalla de
Loe Ninh, preludio de esta nueva
campaña de la estación seca. La hora
de la ofensiva generalizada ha lle-
gado.
Los militares resumen. Entre ellos,
una mujer, Nguyen Thi Dinh, coman-
dante en jefe adjunta de las fuerzas
armadas de liberación. Preconizan el
ataque en múltiples frentes. Los nor-
tearnericanos han estirado al máximo
sus disponibilidades y dispersado sus
tropas móviles de intervenzión. stas
cuentan con unos 80.000 hombres y
las tropas sudvietnamitas están en
plen a descomposición. Tran Kuos
Vinh, comisario político, invoca la
agitación de los estudiantes y las
huelgas de Saigón para demostrar que
la situación ha llegado a la madu-
rez. Se toma una decisión. La ofen-
siva general se desarrollará en tres
frentes, militar, político y sicológico.
Esta decisión está de acuerdo con
la estrategia de un hombre cuyos con-
sejos siempre han sido acogidos con
el mayor respeto por los dirigentes
del Frente: Vo Nguyen Giap, minis-
tro de Defensa de Vietnam del Nor-
te, vencedor de los franceses.
Hace ya veintiocho años, ese profe-
sor de historia de la escuela Thang
Long encuentra, en China meridio-
nal, en el Yunnan, a un hombre ya
maduro que se llamaba entonces Ngu-
yen Ai Quoc: "Estás fresco como
una chica de veinte años", le dice
a modo de saludo quien iba a tomar
el seudónimo de Ho Chi Minh. En
una cabaña de ramas los dos hombres
y otros más fundan el Vietminh.
"El secreto, siempre el secreto, ata-
car sólo por sorpresa." Cuatro años
después, el Tío Ho deslizó ese conse-
jo en el oído de Giap, que acababa
de lanzar en Cao Bang la primera
orden de insurrección general. El
profesor reflexionó y se convirtió
uno de los mayores estrategos de su
tiempo. Hace un año, en la revista
teórica del P. C. vietnamita, "Hoc
Tap", compartía su experiencia con
sus "hermanos del Nana Bo" (el Sur).
"Loa norteamericanos —essribía-
verán obligados a dispersar sus fuer-
zas y a afrontar una guerra popular.
Su organización, sus métodos y la
composición de sus unidades no les
permiten enfrentar la guerra revolu-
cionaria, y no olvidemos el terreno
y el clima ni las enormes necesida-
des de sus servicios logísticos y de
reabastecirnierito. La guerra, al ga-
nar en amplitud, agravará las difi-
cultades económicas y financieras de
Estados Unidos y su hemorragia de
oro en los mercados internacionales. »
Los norteamericanos no su tima-
ron a Giap. En cambio, indudable-
mente, subestimaron al otro actor di
este drama, al Vietcong, a sus comi-
siones de autogestión infiltradas es
cada aldea, a sus comisarios de toda
clase en cada distrito, a su servicio
de información y a su organización
militar. Es a causa del Vietcong que
Vietnam se ha convertido en la pe .
Ladilla cotidiana de Estados Unidos.
Ya no existe distancia ni censura:
la televisión sólo puede presentar,
noche tras noche, la matanza y las
destrucciones. Desde su sillón, en ls
calma de los apartamentos y de las
casas. los norteamericanos asisten al
espectáculo espantoso de sus hijs:4
que asesinan y son asesinrsdask
NT1D0 NUEVO
cual sea el equilibrio estables
cuando finalice el último com-
n las ciudades, las palabras de
tendrán un sentido nuevo", (se-
an periodista de Washington.
as los generales lo supiera;
0 el público no sabia que el Viet-
g era capaz de penetrar en la ma-
a de las ciudades de Vietnam del
No podía prever que el ejér-
norteamericano, presentado ca-
yendo de "éxito en éxito", es-
a un d1a peligrosamente disperso
0ete a sur, al punto que podía
ir un nuevo Dien Bien Phu y
nques norvietnamitas podían
en Khe Sanh.
,sta guerra es una de las mayo-.
ragedias de la historia de Es-
s Unidos", declaró Richard Rus-
presidente de la Comisión de
Fuerzas Armadas del Senado.
n norteamericano lo ha desmen-,
Ni siquiera el presidente John-
n, (loe insiste no obstante en que
Vietcong ha experimentado un
do revés.
"A todos sus visitantes --escribe
es cie Washington Boris Kidel, co-
.ponsal de "L'Express"—, el pre-
'ciente pregunta: "¿Cuando el ene-
go pierde 20.000 hombres y nosea
os 400, no consideran que ha expe-
.entado una derrota? ¿Hace falta
o más? ¿Qué dirían si las pérdidas
: :aran invertidas?"
senador Robert Kenneciy aban-
su mutismo para oponerse a
-as - ilusiones", y su declaración es
crpretada covio el primer paso ha-
s una proclamación de candidatura.
s pérdidas? "Las pérdidas ene-
gas no pueden ser tan elevadas
roo informa el Pentágono." ¿La
sivalad de la población? "Es real-
ente singular proclamar la victoria
rque un pueblo al que le dimos
vida de 16.000 hiios de nuestra
ia y miles de millones de dóla-
tomó les armas contra noso-
s. Que no se haya sublevado para
efender su libertad contra el Viet-
no, es penoso y deprimente."
A iesaiiado por el diluvio de infor-
scienes desastrosas provenientes del
etruurn, exasperado por las críticas
os parlamentarios y de los peno-
.
,stas. escribe Boris Kidel, el presi-
nti Johnson se ha comparado a un
d:tdor que intenta remontar la co-
:: de un río tumultuoso con pe-
os plomos en los brazos y las pier-
,
Ena
-,,ua lomestáfora, los Plomos ne sim -n 
norvietnamit-is que ame-
rin la base de Khe Sanh ni a los
bres del Frente Nacional de Li-
:nnOn que ocupan barrios enteros
Sai.u5n, y Hue, sino a todos aque-
' sc:a:otiaestrcoórnficieors
7an a pensar y a de-
que Estados Unidos padece rcve-
: más grave, para Johnson, es
ic ya no puede hablar sin que los
ortenniericanos pongan en duda sus
bras En una crisis semejante, la
. auciém de ese pais es a:«ompañar a
'asa Blanca. Esta vez no ha sido
Poris Kidel interrogó, en Nue-
Ynrk, a varias personas por te-
sina Katie Elstrom, secretaria de
a sociedad de publicaciones, le
echó: "Cuando nos dicen que
o matado más de 10.000 en los
días, ya no les creo. Tarn-
i creo lo que dicen de nuestras
didas y de «las de los survietna-
otas." Jack Freely, coordinador en
na firma que trabaja para la te-
visiOn: "Estados Unidos pierde si
,71r1ia y su prestigio por una po-
í
e los civiles en las ciudades
(' raciirlisueloyademuestra".
está perdida. La acti-ardi l
CONES Y PALOMAS
criticas no se sitúan todas, por
en el campo de las "palo-
a "
 Stanley Owens, bancario en
olurrbus, Ohio, piensa, al contrario,
"todos los medios, inclusive la
iba atómica", deberían emplearse
a ganar esta guerra. "Vencimos
emania y al Japón. Sería ridicu-
que nos derrotara esta gente."
ritirado por su falta de franqueza
) el cuadro erróneo que ha dado
situa-iim en Vietnam, el presi-
es felicitado, en cambio, pot
!sed!~ tea
uestze del
eanos • d
alto contra las cudades de Vietnam
del Sur. Prefirió negociar con el go-
bierno de Pyongyang y retirar el
portaviones nuclear "Enterpriae" de
au	 eión amenazante frente a
tostas coreanas, en lugar de ceder a
las exhortaciones de los superpatrio-
tas que le aconsejaban la interven-
ción de las fuerzas aéreas y navales.
La discusiones de Pan Mun Jon ya
permitie oil a los negociadores nor-
teamericanos saber los nombres de Ioa
marinos del "Pueblo" heridos duran-
te el apresarniesto.
El secretario de estado Dean Rusk
tndicó, en el transcurso de una con-
ferencia de prensa televilada, que la
Illmftaciter" ele les bomba
Norte tuvo por finalidad
fáciles loa contactos entr
Washington en procura die
dones.
EXPLORADORES
Rusk declaró que la ofensiva sobre
las ciudades demostraba, en su opi-
nión, que Hanoi no tomaba en »e-
río esta perspectiva. Según Boris
Kidel, los "exploradores" norteame-
ricanos reprocharon esto a sus inter-
locutores norvietnamitas. La respues-
ta fue: "¿Qué esperaban de nosotros?
¿Que nos presentáramos como venci-
dos a la mesa de negociaciones? ¿No
e. correzto abordar conversaciones de
paz en las mejores condiciones?"
Parta es ama die las	 don-
de ge mantiene el diálogo, A uno de
• ue más recientes visitantes, el ge-
neral de Gaulle declaró: "Vainoi,
hay que ayudar a los norteamerica-
nos a salir... N
Otro factor capital: la moderad/mi
demostrada por Moscú frente a las
dificultades enfrentadas por Estado:1
Unidos. Ya, en sus declaraciones a
periodistas de "Time" y "Life", Ale.
xéi Kosiguin, jefe del gobierno so
viético, subrayó indirectamente que
la IT.R.S.S, no deseaba una derrota
completa de las fuerzas ncrtearneri-
canas. Desde que comenzó la ofensi-
va contra las ciudades, "Pravda" •
"Irvestia" en en la neceidld
Rasa a gua; 7f4
EMILE
GUIKOVATY
GUERRA
TOTAL
EN
VIETNAM
carauoie DE PA CO
f. 17 • ihIAELCHARC,HA • 16 •
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SOF'HIE MAGARI
-ÑOS
EL LARGO CAMINO QUE LE ESPERA A GitECIA
ATE N A$
• Un atardecer del verano griego. Es el mes de setiembre de 1965.
Por las callejuelas que descienden de la ciudad vieja, por las
avenidas que conducen a la plaza de la Constitución frente al Par-
lamento, el pueblo de Atenas fluye en silenciosa procesión. Jóve-
nes y ancianos, obreros y estudiantes, hombres y mujeres tomados
del brazo dan vueltas calladamente alrededor de la plaza mientras
que, en calles y avenidas y frente al Parlamento, toman posición
innumerables fuerzas policiales. Pasan las horas. Tensas. Llega la
noche y, de pronto una voz anónima lanza las primeras notas de
una canción que la multitud repite al unísono sin detener su marcha.
Es la "Canción del estudiante muerto" que acaba de componer
Mikis Theodorakis en memoria de un joven estudiante que ha cal.-
do víctima de los gases lacrimógenos con que a diario la policía
inunda Atenas. Su nombre es Retrulas y es el 14g miembro de su
familia que da la vida por la libertad de Grecia.
OCUPACIÓN extranjera, resistencia a la opre-s?On laterna y externa, represión, dictadu-
ra; breves periodos de regímenes más o
menos dernoc:aticos, invariablemente escamotea-
dos, Nuevas dictaduras. Tales son los jalones que
marcan la historia de este pueblo y su inque-
brantable decisión de resistir a un destino que
condenó a Greca —olvidando su pasado— a
volverse solamente una "zona de influencia es-
tratégica" más en las combinaciones políticas de
las grandes potencias del mundo contemporáneo.
Zona de influencia estratégica —después de
haber sido colonia turca—, Grecia lo rue de
Rusia, de Alemania, de Inglaterra. Hoy no es
ni siquiera eso; convertida en semi protectorado
norteamericano, la totalidad de su territorio es
una inmensa base de Estados Unidos en el mar-
co de la OTAN..
La voluntad de la resistencia popular encon-
tró, sin embargo, un medio de manifestarse: el
canto. Las palabras de una vieja canción ins-
piradas en la lucha de independencia contra
Turquía cliaen que: " ,,e1 pescado no puede vi-
vir en la t?etra., ni la flor en la arena, ni los
griegos su e libertad". Desde épocas remotas la
música 1-17nrrina rebelde (rebetika). verdadera
epopeya popular, despierta y reaviva en el
pueblo la conciencia política. Cuando no se sa-
be —o no se puede-- leer, cuando manifestar
el pencamiento, hablar en voz alta es peligroso,
se puede can'ar. - Epitafio". compuesto por Mi-
kis Tbarelora els, le valió, ayer, la gloria. Ma-
ñana nilí72s, la muerte.
TRES hombres  entre otros—, hijos de estatiern han querido exponer ante sus her-
manos y camaradas de América Latina, su
solidari ,lad y la participación común en una
misma calica insoi-ada en idénticas aspiraciones.
La 11;+nria de sus vidas es también, le hl,-
rervirb .6...noahL
Juan Galanópulos. es aviador, ex miembro
le la fuerza aérea del ejército griego. Durante
la Segunda Guerra Mundial, la diminuta Gre-
cia resicte con heroísmo a la agresión de las
tropas de Massolini (demorando así los planes
de incacian del ejército aleman)., luego a la in-
Vasión na71 debiendo finalmente ceder. Ceder
pero no drilegarse. Un movimiento de resis-
tencia se organiza de inmediato en todo el pais
y en él Galannpulns toma parte muy activa.
En este movimiento: la ELAS particina el 90
por ciento de la población de Greda. Al termi-
nar la mierra. los objetivos y la influencia de
la
 on juzgados peligrosos para los in-
tereses de las grandes potencias y la eiecación
de SUS planes. Stalin interviene, Rusia obliga a
Grecia a someterse e los designios de Inglate-
rra. Una monarnuía impuesta, apoyada por loa
partidos de extrema derecha ahoga en sangre
la protesta del pueblo ralean: la guerra ella
imponiendo una infl^ ,4". rereecíón nue ron-
vierte a muchos héroes de la res' neta en pel-
sioneros políticos. De 1945 a 1962, Galanópulos
pasa 17 años de su vida en la cárcel, volviendo,
hoy, a organizar la resistencia contra la dicta-
dura que comenzó con el golpe militar del 21
de abril de 1966.
Dimitri Viandas nació en Creta. Una tierra
cuya rebeldía es legendaria. Dirigió también la
resistencia en la isla en calidad de comisario
político y jefe de las "Juventudes de Grecia" y,
durante la guerra civil, al constituirse en el sur
de Grecia, en el Peloponeso, un gobierno rebel-
de llamado "Gobierno de la Montaña", Viandas
asume alternativamente los cargos de ministro
de la agricultura y de la guerra.
Hoy forma parte, como los demás, de la re-
sistencia en el exterior.
Miguel Raptis participa, por su parte, del
poderoso movimiento obrero que levanta todo el
norte de Grecia y conduce a la ocupación de
Salónica, segunda ciudad de Grecia, por los
obreros. El resultado no se hace esperar: son
las leyes de excepción de 1930 y la dictadura
del general Metaxas que mereció el calificativo
de "particularmente brutal".
Por razones de ideología colabora en la gue-
rra de liberación de Argelia y, terminada ésta,
es nombrado consejero económico del presiden-
te Ben Bella. Forma parte del mismo movimien-
to que sus camaradas.
La tranquila confianza con que estos hom-
brea hablan de las circunstancias actuales, su
seguridad en los resultados de la nueva lucha
que se prepara en Grecia, es casi desconcertante
para quien no conoce la historia de este pais y
los hechos mencionados muy brevemente. Pero
la decisión del pueblo, tantas veces demostrada,
su constante determinación de no someterse a
ningún dominio cualquiera que sea su origen,
explican esta actitud.
En Grecia, la agitación popular habla co-
menzado. en realidad, a manifestarse de modo
más radical cuando, al término de un corto pe-
riodo de libertad constitucional que llevó al po-
der al partido "La Unión del Centro" de Pa-
pandreus. fue asesinado en Salónica, el 22 de
mayo de 19t15, en circunstancias más que ex-
trañas, el diputado de izquierda Larnbrakis.
Su falta halda sido de las que no se perdo-
nan. Perteneciendo a la clase privilegiada, die
la que no tiene la palabra", Lambrakis la trai-
ciona volvibrulale diputado del pueblo: "¡Nues-
tro diputado!"
Para honrar su memoria se da so nombre a
una oratiniaación: L. Juventud de Lambrakis"
—hoy clandestina—, que llega a contar rnfis de
90n nOO miembros. A su frente e Iba Mikis
Tbeodorakla
Una Interrogante Be plantea de Inmediator
"Sí la plataforma politica 4g1 partido go-
te no aspiraba sino e le ejecución de tau
programa dernocrailico roaderadu ¿qué tes 1sb
que inda» el el • pelees os pládics
_ ga_
plaza?"
—"La consolidación de un frente único cada
vez más fuerte, fruto del convencimiento, por
parte de la conciencia popular, de la inmutabi-
lidad del sistema y de los eternos privilegios,
de la decisión de la burguesía dirigente de man-
tener el país en un estado casi colonial frente
a intereses de toda índole. De su d recio, en
fin, ante las aspfraciones populares, muy pro-
fundas. Esta presión amenazaba desbordar al go-
bierno de Papandreus. No era a él a quien se
temía sino al mecanismo que habla instaurado
y que lo obligaba a radicalizar su posición mo-
derada. Este proceso, que culmina con la desti-
tución de Papandreus por el rey, aumenta la
agitación popular y los militares se deciden a
intervenir para evitar el resultado previsible de
las próximas elecciones. Con el acuerdo del rey,
naturalmente".
—"La junta militar afirma haber intervenido
para preservar la amenazada seguridad del es-
tado y de las instituciones y salvar da civili-
zación greco-cristianas. ¿Ctuó significado puede
darse a esto?"
—"La necesidad de justificar ante la opinión
Internacional la brutal represión policial que
ejerce, las vejaciones. las detenciones, la tortura
practicada a diario en los locales de la policía,
especialmente contra loa jóvenes con el fin de
quebrar su resistencia. Pero existen otro, mo-
tivos más reales y tangibles que se considera
urgente preservar. Especialmente ahora. Son los
intereses estratégicos norteamericanos en Gre-
cia, cuyo mantenimiento es vital. Bajo las rocas
y las montañas, en toda Grecia, existen ver-
daderas bases para armamento atómico, abrigos
para cohetes... etc. En la isla de Knossos, en
Creta, convertida en su totalidad en base para
aubmarinos, en el aeropuerto de Atenas, en
Chipre y en Rodas. Esto es un detallé: desde
la isla de Rodas se difunde, todos los días, la
¡Voz de América,?"
Y prosimio "Conociamos perfectamente, en
Grecia, la existencia de un plan de la OTAN
que prevé exactamente las medidas que deberán
ser tomadas en caso de peligro "comunista"
cualquiera de las zonas llamadas "estratégicas".
Los expertos y "consejeros" americanos colabo-
raron con los militares de la Junta para aplicar
en Grecia, en forma experimental, el plan que
le estaba destinado el plan "Prometeo". ¡Hay
que convenir que dió resultado! Parte de este
plan son las listas por orden de prioridad 'sub-
versiva". Estas listas permitieron que fueran
arrestadas de inmediato infles de personas. Die
solamente en Atenas sino en
	 o el pais".
«Le necesidad urgente de mantener una to-
tal seguridad' —continúa mi interlocutor—,
"explica, por otra parte, la actiti4 que puede
parecer ambigua, del gobierno am~mo, el que
parece haber dado di:ladeo ad rey Constata-
Un. de arpoyar su plan de "liberación" dei ré-
gimen. ?rente a le opinión pública norteameri-
sama y ~era, preocupa a IVaddagatia d
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presenta:
HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE"
SANTIAGO ALVAIREL
Noticiero I.C.A.I.
Completa el programa:
• Fidel habla en la escalinata de la universidad de
La Habana el 13 de marzo de 1967.
• Dorticós y el Seminario del Congreso Central de
La Habana.
• Moda exposición 67, ciudad escolar Camilo Cien-
fuegos, Vietnam, Corea y Cuba.
• "NOW". Los EE.UU. negando el derecho a la exis-
tencia a 22 millones de negros.
• Hanoi martes 13 - "Golpeando en la selva".
Mediometraje sobre la vida del heroico combatiente
revolucionario Ernesto 'Che" Guevara. incluido un
discurso inédito.
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En caso de que a dicho
acto no se p:e3er.taran pro-
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gos y propuestas respecti-
vas los interesa !o, deberán
dirigirse a la S-r_-cción Li-
citaciones y Compras.
Av. 15 de Julio 1892 (3er,
Aviso N° 45.
mantenimiento de sena fachada de legalidad.
dictadura militar. Pero, al cabo, se decidió es-
no, aparece dando abiertamente su apoyo a una
cuchar los consejos de la Vila. ¿Porque no decir-
lo claramente? ¡Ésta apoya siempre a los mili-
tares! Ahora, el dilema de Estados Unidos es
el siguiente: O se restituye lá monarquía, dando
una fachada legal al régimen y corriendo el
riesgo de provocar una nueva ola de agitación
debido a la impopularidad creciente de ésta, o
se renuncia a la fachada manteniendo intacta la
dictadura militar, más segura. Privará, tal vez,
la tercera solución: el nombramiento de un re-
gente preserva la continuidad de la monarquía,
—o su legalidad—, se promulga una nueva
constitución y se proclama una amnistía parcial
que presupone la "liberalización" del régimen.
En realidad, la amnistía sólo beneficia a deter-
minadas personas que pertenecen a partidos del
centro, de derecha o monárquicos, exclusivamen-
te. Por otra parte, Grecia no es el única país
donde se aplica este sistema; el proceso es siem-
pre el mismo: el ejército toma el mando, luego,
en un segundo tiempo, ya cumplida su misión
salvadora, se "retira", amparándose en una pre-
tendida legalidad. Se promulga una constitución,
se declara una amnistía que sólo figura en el
papel, se permite la formación de ciertos parti-
dos con exclusión de otros y el resultado es,
siempre, la consolidación del sistema. No otra
cosa ha sucedido en el Brasil, donde las con-
diciones son muy semejantes".
MAS que estos hechos conocidos y amplia-mente comentados, interesa saber cuáles
son los proyectos y la actitud futura que
asumirá la resistencia griega que ya comienza a
manifestarse, especialmente en Creta.
Es conocida la existencia de una "Organiza-
ción de Resistencia en el Exterior" y la difu-
sión de un diario: "Antistasi" (Resistencia), que
se distribuye en el extranjero y en Grecia
tnisma. Sin embargo, algunos se complacen en
destacar la aparente indiferencia con que el
pueblo griego ha acogido los recientes hechos
y el contragolpe del rey Constantino, ofreciendo
versiones diversas y contradictorias.
La respuesta surge de inmediato:
—"No existe tal indiferencia. Se equivocan
quienes pretenden hablar en nombre del pueblo
o afirman que éste se desinteresa por lo que
está sucediendo. Muy al contrario, es una prue-
ba evidente de SU madurez politica. Ha perdido
la confianza en el aparato tradicional, en las
instituciones y en los partidos. En todos los
partidos. Está dispuesto a luchar solamente cuan-
do encuentre un instrumento de lucha recons-
tituido y eficaz que le merezca confianza".
"¿Cuál será ese instrumento de lucha?".
—"Una organización politice-militar con una
dinámica propia y un programa mínimo que
deberá ser adoptado por todos. La formación de
un frente común ampliu y, llegado el momento,
cuando la situación lo permita, la lucha arma-
da en todo el país. En las ciudades, y en la cam-
paña; ;una lucha al estilo castriata con exclu-
sión de todo compromiso político! Es la única
solución que aceptaría el pueblo".
Esta afirmación no parece estar de acuerdo
con las recientes declaraciones hechas a la
prensa por el hijo del líder centrista, el Sr.
Andreas Papandreus, recientemente liberado ea
virtud de la amnistía.
"¿Clué puede pensarse al respecto.
pregunto.
—"Que tales declaraciones han asombrado a
muchos de sus amigos que no esperaban seme-jante retroceso en su posición anterior al golpe.
Especialmente, en lo que se refiere al manteni-
miento de los compromisos de Grecia con la
OTAN y a su esperanza de recurrir a gobier-
nos «amigos> para que persuaden a la junta a
dimitir. Ya hemos visto que estos gobiernos han
sido los que, precisamente, acaban de reconocer
a la junta, comenzando por el de Estados Uni-
dos, de Inglaterra, de España, y otros. Francia
no ha manifestado aún su posición al respecto.
De todas maneras, es preciso aclarar que nadie
tiene, actualmente, el derecho de pretender ha-
blar en nombre del pueblo, ni mucho menos de
decidir por él".
—"¿Cuál es, actualmente, la posición del par-
tido comunista griego y la de los demás parti-
dos comunistas?".
—"Es la que resulta de la coexistencia pací-
fica: el reconocimiento implícito de la perte-
nenc'a de Grecia a la órbita occidental y a sus
Intereses. El partido comunista griego no difiere
de los demás partidos extranjeros en esto. Su
programa consiste en pedir el restablecimiento
de las libertades democráticas, una amnistía ge-
neral y elecciones libres con la participación
proporcional de todos los partidos. En resumen,
el retorno a la situación anterior al golpe del
21 de abril pasado. ¡Peor aun! ya que. enton-
ces, existía un partido único. Tampoco se men-
ciona la posibilidad de abolir la monarquia. Es
por eso que el pueblo no puede aceptarlo; ala
aspiraciones mínimas van más allá." "Esta 0 * s*
efón" —continúa— "viene siendo desde 1956 mo-
tivo de graves discrepancias en el seno del par-
tido comunista griego. Mlichos de SrUs miembroslo abandonaron, varios miles fueron expulsados,
mayoria de lea cuales fundaron, en II/n tua
grupo llamado: "Izquierda Revolucionaria Inde-
pendiente". Acerca de eatoa problenias exr.sten
serias divergenrias en varios partidos comunistas
extranjeros".
'Hay algo que quisiéramos expresar particu-
larmente", —continúa mi interlocutor— "ya que
tenernos la oportunidad de hacerlo. Es que la
resistencia griega y el pueblo de Grecia, tanto
en el extranjero como en el interior del pais,
siguen con mucha atención y enorme interes todo
lo referente a América Latina, Por diversas ra-
zones, nos sentimos muy cercanos a vosotros y
a vuestra lucha que tiene muchas semejanzas con
la nuestra. El mensaje de Guevara rica atañe muy
particularmente y su muerte afectó al puebla de
Grecia de manera extraordinaria".
Me cuenta entonces que, al día siguiente de
la muerte de Guevara, muchos miles de griegos
manifestaron en Roma y, queriendo dar un sen-
tido a su mensaje, pidieron armas pasa luchar
en Grecia. (Hay en Roma más de 4.000 obreros y
4.600 estudiantes griegos). Se llaman "guevaris-
tas", tienen su fotografía, y sus escritos y ense-
ñanzas son analizados y estudiados por los que
asumirán un día que se aproxima, la tarea de la
liberación de Grecia,.
—"La mano está tendida y los oídos atentos al
mensaje que nos dejó y que nos pertenece a to-
dos"... concluye.
LO que antecede no pretende ser un análisis deJa situación de Grecia. Demasiados puntos
quedan sin mencionar. Han sido comentados
aquí mismo con mucha mayor autoridad y cono-
cimiento que los que sería posible exponen.
Importa, esa sí, transmitir el mensaje y men-
cionar algunas conclusiones que se imponen,
En el mundo de hoy: ¿cuántos son los países
que sufren de los mismos males? ¿Cuántos los
hombres que mueren por las mismas causas?
¡Qué importa que estos hombres y eseos pue-
blos estén separados entre ellos por miles de ki-
lómetros; que se llamen Grecia, Guatemala, Bo-
livia, Angola o Vietnam... entre otros! ¡Que los
que distribuyen la justicia, preservan los "valo-
res" que peligran, ejecutan la seatencia, sean
Salazar. Barrientos o Papadépulos; militares o ci-
viles! Son siempre los mismos, e idénticas son
las causas, La corrupción, la miseria, el caos, el
hambre, la ignorancia, que engendran la violen-
cia y la represión en un infernal ciclo inacabable.
Los que se rebelan son eliminados, los que pien-
san, encarcelados, los que luchan, asesinados o
torturados, quebrados y reducidos a silencio.
Otros se dejan comprar, otros callan, amparando
con su nombre y su nreetisin les crímenes de un
4
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gobierno que no dudan en contInwar repersentan4
do... Pienso en Guatemala donde, hoy, "se mata
a la gente como a ratas".
PrinLpios y fraaes sonoras, pregonadas a
diario por "los que hablan mucho y no tienen
nada que decir": La dignidad del borrarse loe
derechos humanos, la libertad, la deracerasia, la
libre determinación, la no ingerencia, velo-
res heleno-cristianosl... Inventados para salva-
guardar intereses y privilegios. intereses estra-
tégicos, como en Vietnam, en Medio Oriente •
en Crecía. Privilegios, corno los de los monopo-
lios de las Cías., petroleras, mineras o nasiaeras
simplemente, la condición de una clase social
determinada que no comprende lo que significa
compartir. El proceso es, tameiC'n, idéntico. Dic-
taduras militares, Q gobernantes "coestituciona-
listas", prisioneros o cómplices, --es lo mismo—
del ejército. Sobran los ejemplos que lo de-
muestran. Todos, finalmente, obedeciendo al
mismo amo. ¿Qué hacer?
La respuesta está en el pueblo, —en todos
los pueblos  qu,e no pierden confianza, que
siguen luchando a pesar de todo, a pesar de su
debilidad, de su pequeñez, de su inferioridad
material y física. Indifereetes ante el odio, el
miedo, o el desprecio que suscitan, Se les llama
rebeldes., saboteadores, avente-tos, "comunis-
tas", corno a Che Guevara o al Padre Camilo
Torres...
¿Son todos comunistas? No, porque entonces
tendríamos que admitir que solamente los esca.
ruunistas están facultados pala indlanarse ante
las injusticias sociales; ante la miseria y la ig-
norancia, el hambre, el fria, el miedo de los
niños; que sólo ellos luchan para ponerle fin.
La Iglesia, o al menos una parte de ella, lo ha
comprendido ¡al fin! y, reclainándose de la doc-
trina de Cristo, ha acabado por jestlficar, in-
clusive la violencia!
Tengo ante mi la oración por la Paz, corn-
puesta por el Papa el día de Año Nuevo. Ter-
mina así: "..,Acuérdate( padre de misericordia,
de todos los que sufren, penan y mueren para
que pueda surgir un mundo más fraternal_ Para
que tu Reino de justicia, de paz y de amor llegue
a los hombres de todas las razas y de todos los
idiomas"...
En el largo camino que le espera a Grecia
queda mucho por recorrer... Tamblf:ai en el de
otros pueblos, en otros continentes, para quo
llegue lo que esta oración sugiere lo que la
dignidad del hombre, sin distancien, impone, lo
que la aspiración popular exige, cada vez con
mayor urgencia.
Hat .,;mos, al menos, que los que deban reco-
rrerlo, no se sientan demasiado solos.
El
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enjuicio
al gobierno
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PRIMERO una puntualización, no por obviamenos necesaria:
No llega a conocerse, un país en quince
días, y mis incursiones por el interior de Cuba
fueron (tuvieron que ser, a causa de las difi-
cultades de desplazamiento creadas por la pre-
sencia en La Habana de 500 delegados ante el
Congreso Cultural y también a causa del racio-
namiento de combustibles) fugaces y dilapidan-
tes de un tiempo precioso. Nuestra visita a la
colonia agrícola de San Andrés, en Pinar del
Río, por ejemplo, a la que me referí en una
nota anterior, no duró más de tres horas pero
el viaje entero llevó doce. ¿Se puede, honrada-
mente, extraer conclusiones definitivas sobre
bases tan endebles? Pienso que no, tanto más
cuando el periodista llamado a opinar carece,
digámoslo sin vueltas, de la preparación nece-
paria en materia económica para abrir juicio so-
bre fenómenos que son, también, económicos.
Estas impresiones pues, por mucho que me pese
a mí mismo, son eso: impresiones. No diré que
provisorias porque como tales son definitivas,
pero sí personales, muy personales. Y todo lo
objetivas que un testigo bienqueriente, puede
oonseguir que sean, en honor a la verdad.
HAY una clase privilegiada en Cuba: la delos estudiantes. Es un proceso que arrancadesde el comienzo mismo de la revolución.
La experiencia de alfabetización masiva de 1961
fue enriquecedora a dos puntas: en un extremo,
fueron alfabetizados en un año (cifras que sor-
prendieron en UNESCO) 760 mil cubanos, en
su mayor parte campesinos; en el otro extremo,
los 280 mil alfabetizadores, de los cuales 100 mil
eran estudiantes, todos voluntarios, se radicali-
zaron decisivamente en el contacto diario y di-
recto con las verdaderas condiciones de vida de
los sectores más pauperizados del país. Toda la
nación adquirió, con entusiasmo contagioso, la
convicción de que sólo instruyéndose, más y
más, podía Cuba superar, por un lado, los nive-
les infrahumanos en que vivieron las clases po-
pulares hasta la caída de Batista, y por otro, el
cerco que el inmerin todopoderoso empezaba a
levantar para aislarla.
El resultado actual de esa fiebre colectiva es,
a la vez, múltiple y uniforme. Hay 250 mil be-
carios de todo el país en La Habana; son estu-
diantes de enseñanza media (primaria y secun-
daria. ahora obligatorias) y viven en la zona re-
sidancial de Miramar y el Vedado (suerte de Ca-
craoco, para hacerse una idea), en las mansiones
que abandonaron los ricos cuando en 1960 y 61
huyeron, y es explicable, hacia Miami o Europa.
Viven también en grandes inmuebles esparcidos
por la ciudad, como el Foxa, en pleno centro(dos veces nuestro edificio Ciudadela), y todos
reciben del estado, por supuesto instrucción, pe-
ro además alojamiento, asistencia médica, comi-
da, vestido y libros. Muestran —ya - nivel uni-
Tersitario— una narcada indiferencia por el es-
tudio de la abogacía u otras carreras parasita-
rias o de simple espectabilieiad, optando azeile
vamente por agr.momía, ingeniería, industrias
azucarera o pesquera, y todas las ramas de la
técnica vitales para la revolución, es decir para
ellos mismos. Se reconoce y agradece calurosa-
mente la presencia en Cuba de muchos cientos,
quizá miles de técnicos soviéticos y de otros paí-
ses socialistas y capitalistas (japoneses los aseso-
ran sobre pesca); pero ario a año y como a im-
pulsos de una comezón irresistible, se incorporan a
la actividad nacional las camadas de nuevos
técnicos cubanos que toman la posta de sus
maestros.
Es una enseñanza experimental y realista,
con la mirada fijamente puesta en el rendimien-
to y la conveniencia nacional. No se desoyen
los llamados personales de la vocación, pero es
improbable —en una sociedad donde el dinero
empieza a tener sólo un valor de intercambio—
que los jóvenes sientan corno algo invencible
el deseo de ser, por ejemplo, contadores. Cuan-
do visitamos Guamá (ya diré en otras notas qué
es Guama), en los confines de Santa Clara, en-
contramos como cien jovencitas de la capital
(se les notaba en el aire desenvuelto y en la
coquetería general el nivel desahogado de su
origen), aprendiendo faenas agrícolas a la par
de las gozosas campesinas que las tenían por
un mes de visita en sus lares. No es que sus
estudios estuvieran específicamente vinculados al
agro sino, con toda sencillez, que los estudian-
tes cubanos de no importa qué carrera deben
dedicar un mes de cada año lectivo a aprender
a plantar papas en el terreno de los hechos. Y
cuando la mucama de nuestro hotel en La Ha-
bana se enteró de que nos íbamos a Playa Gi-
rón, aprovechó a mandarle cariños a su hijo de
14 años, que sigue allá el curso de la Escuela
de Pesca además del de secundaria que le co-
rresponde por la edad. "¿Y no lamenta tenerlo
tan lejos?", la interrogué, hundiendo la tecla
en la máquina de escribir que saqué de una
manga, ";Qué va, compañero! Me viene a visi-
tar cada tres meses y allá le enseñan de Pes-
cador y de Flota Mercante..." Ella misma asiste
a los cursos nocturnos para adultos que abun-
dan en La Habana, y ésta es otra de las cosas
que cortan la respiración del visitante incrédulo.
Después de la dura jornada de trabajo mu-
chos adultos, en la capital pero sobre todo en
el interior, asisten a esos cursos, que no son
de alfabetización (no quedan prácticamente anal-
fabetos en Cuba) sino de "seguimiento", como
los llaman los funcionarios del Ministerio de
Educación. Se trata de no dejar estancado al
campesino en el lujoso conocimiento de escribir
su nombre (quizás sólo dibujarlo), saber contar
hasta 10 y distinguir las vocales de las conso-
nantes, sino de aumentar progresivamente su
instrucción hasta donde las características de un
alumnado tan peculiar lo pei Imitan. El curso no
es obligatorio, pero en el interior la asistencia
es muy numerosa, Estuve en las aulas, patéti-
camente modestas, de una escuela rural. Me
avergonzaba mi propia curiosidad volcada sobre
d pizasróa cubierto ás tamblorocas naciones
(gramaticales), sobre el globo terráqueo y sobra
todo el humilde instrumental de trabajo, mien-
tras los campesinos, alineados a lo largo de la
pared, entre tímidos y divertidos, se sentirían
como inspeccionados por aquellos extranjeros.
Después, visitando otras instalaciones del esta-
blecimiento agrícola, llegaríamos hasta sus pro-
pios dormitorios y allí pude ver —activos, vivo*
y despiertos, como hermosas herramientas de
trabajo— los cuadernos de deberes y los libros
abiertos sobre las mesitas de luz.
¿Cómo extrañarse, en otro orden de cosas
que quizás sea el mismo, del chasco que acaba
de sufrir una importante funcionaria de Casa
de las Américas? Habían llegado estos días e
Cuba los primeros ejemplares de Cien años de
soledad, la celebrada novela de García Márquez,
y Beba Daniel se disponía con fruición a leer-
la; cuando fue la mañana siguiente a retirar el
ejemplar de Casa que ella misma había archi-
vado se encontró con la sorpresa, de todos mo-
dos agradable, de que otros 87 postulantes, ya
inscritos, le habían ganado de mano. Yo m'smo
vi las largas colas de adquirentes de libros,
frente al Instituto Nacional del Libro en La
Habana; y en las remotas vaquerías de Isla
de Pinos vi también la modesta biblioteca del
técnico en inseminación artificial de ganado, un
muchachón de 23 años, con un tomo de Viñas
de Ira junto al tratado sobre Química del Car-
bono, razonable conjunción.
rN 1960.se le empezaron a ver las patas a la
C sota (o al Caballo, si es que la imagen va...).
Donde no hay ricos, no puede haber mé-
dicos para ricos; y tras la deserción de aquéllos
vino la de éstos. En consecuencia, el país se
quedó en poco tiempo casi sin cuerpo médico,
o sin médicos para el cuerpo, que dijera Pelo-
duro. Hoy existe en Cuba un Policlinico Inte-
gral (unidad básica del Ministerio de Salud Pú-
blica) cada 40 mil habitantes. Las consultas son
gratuitas y el costo de internación, si la hay,
también. En 1958 el número de camas para asis-
tencia hospitalaria era de 21 mil, ahora es el
doble; pero no se dice toda la verdad si no se
agrega que el esfuerzo asistencial se ha volcado
al interior de Cuba, favoreciendo resueltamente
a las clases más desposeídas.
Cuando el ingeniero José L. Massera, nuestro
compañero de delegación, sufrió un accidente por
el que hubo de ser internado, fuimos a visitarlo
a un lujoso sanatorio, en pleno Miramar. El en-
clave urbanístico de aquella clínica que había
sido para ricos, y las elegantes avenidas de cir-
cunvalación por las que se llega a sus puertas
suntuosas, nos habían hecho olvidar que está-
bamos en un país socialista. No hubo más que
franquear los umbrales para recordarlo. Al lado
del retrato de la nurse con el indice sobre los
labios (exhortación universal al silencio) luce
—deliciosa incongruencia— el gran affiche del
Che exhortando, más premioso, al "tableteo de
las, ametralladoras que son gritos de muerte y
de victoria". Más allá, la chica de Informes tie-
ne pegada la cabeza a una radio a transistores
desde donde, rompiendo las costuras de la dis-
creción, estalla, sofocada, una guaracha; y los
lugares de estar, los corredores y el ascensor,
hierven en gente de la más diversa condición
que se comporta allí como dueña simplemente
porque lo es. Nos invadió de pronto una alegría
que apretó nuestra garganta. Sí, era cierto. Loa
condenados de la tierra, los pobres del mundo,
los más infelices entre los zambos y mulatos
eran, por fin, los más privilegiados. Qué fan-
tástico, qué sofisticado parece en ese contexto
(y la experiencia habría de repetirse a lo largo
y ancho de Cuba), el viejo recelo uruguayo que
se prende del asta de la bandera sin advertir
que la bandera ya no está: "Pro, ¿y el pueblo?,
¿todo el pueblo apoya a la revolución? Se lo
dicen a los periodistas, por miedo a las repre-
salias..." Es algo más entrañable, menos
tante", que apoyar a la revolución. Desde el
viejo Apollinaire, en los confines de Pinar del
Ríe, hasta el negrito que se apoltrona en la
bergére de la clínica de lujo en La Habana. to-
dos y cada uno de los cubanos —hasta el último
en la escala social y sobre todo éste— han sido
levantados por la revolución en su condición
primera de personas; ahora ellos son la revo-
lución. ¿Qué sentido tiene decir que "la apo-
yan"?
Va de suyo que la medicina, bajo el nuevo
régimen, tiene otros puntos de partida y otras
metas que los del pasado; otra filosofía, en fin.
Cuatrocientos nuevos egresados de la Facultad
de Medicina se graduaban en Cuba por los días
de nuestra visita, y asistiendo al acto (que sim-
bólicamente se realizó en la Isla de la Juven-
tud) no se podía dejar de comprender que el
médico y el revolucionario fueran, en ellos, una
misma persona. No es que no haya ejercicio
privado de la medicina en Cuba, puesto que
hay quien puede pagarlo (porque no todos los
bacanes de Miramar huyeron; algunos han op-
tado por quedarse en el país, al margen de la
revolución y marginados por ella). Pero lae
nuevas condiciones desalientan al médico de ri-
cos, que antes vivía solemnemente inclinado so-
bre la vesícula de la señora gorda, engordando
él también. Ahora la medicina, apremiada por
razones de economla que el corazón no Ignora,
as preventiva mucho antes que asiatenciaL
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Iitis contra un promedio anua le 200 casos. an-
ees de la revolución; los indices de paludisrno
cayeron • pique, de 3,500 casos en 1962 a 36
en el 67, y los de gastroenteritis, que eran en el
mismo año 62, de 50.8 por 100 mil habitantes,
baJaron el año pasado a 19.6. Se le puede lla-
mar a estos hechos "marxismo-leninismo" o
errachanga cubana". Tanto da; el nombre no
hace a la cosa y los hechos están ahL
AHORA voy a bordo de un aparato de laAviación Cubana que me lleva de La Ha-
bana a Praga, regalándome en el itinera-
rio el recuerdo innecesario de otro aeropuerto,
el de las Islas Azores. Me ajusto, veterano, el
cinturón de seguridad y miro de reojo a mi
compañero de viaje, midiendo la relación posi-
ble. El resto del pasaje es casi todo de Europa
central y oriental: delegados y periodistas de la
URSS, Checoslovaquia, Polonia. Bulgaria, que
vuelven a casa. Entre todos l' orna a gritos la
atención un semieelvo de unos cincuenta años,
ágil como un atleta, inquieto como un adoles-
cente. Ensaya carreritas en el pasillo hacién-
dose el histrión para sus amigos, que lo celebran
generosos (a menudo con el pico de la botella).
Su asiento está contra la ventanilla, en una fila
de 3, y para no molaatar a la señora y sus hi-
jos pequeños que ocupan los otros lugares, él
se encarama en el suyo como un gato, un mono,
un gamo, y colgándose de lo que sea., salta lim-
piamente por encima de la turbada señora y
de los chicos, maravillados por aquel peatón del
aire que los sobrevuela sin tocarlos. Arrollán-
dose a tiempo, el fauno semicalvo va a caer en
medio del pasillo, con la mayor naturalidad.
Perolas azafatas no se inquietan, a pesar de
su atareado ir y venir, porque conocen al per-
sonaje y simpatizan con él: es Erni) Zatonek, el
maratonista checo campeón mundial, culto, di-
vertido, invason capaz de reclamar para él solo
el corredor polaco, a fin de que lo dejen esti-
rar un poco las piernas.
Atiende a todo el mundo conocidos y no,
desplazándose como un pájaro al que la estruc-
tura del avión quedara chica. Con sus amigos,
torra y obliga; alhee les hace el gra-
doso esystrftutd; y a ad me aeonada, os español
bien inteligible, los lugares de Praga que no
debo dejar de visitar. Le pregunto si los luga-
res "depragados" también están en la lista, por
poner a salvo el prestigio oriental de humoris-
tas más que el de calaveras; él parece perder
pie por primera vez, pero sospecho que son sus
dificultades con el idioma español las que me
deparan esa momentánea ventaja. Cuando lle-
ga medianoche y van quedando abiertos en lo
alto sólo los ojos de luz de los que no pueden
dormir y se refugian en un libro —en medio
de esa paz armada que es un avión rasgando
la noche inmensa, a diez mil metros de altura—
todo el pasaje sufre de pronto un ligero sobre-
salto. Sí, otra vez Zatopek; ahora es su voz la
que se eleva suavemente cantándoles a los ni-
ños canciones para dormir. La letanía se difun-
de civilizadamente por toda la nave y llega has-
ta los pasajeros más lejanos, que desde el en-
tresueño le gruñen con beatitud. Hasta que todo
es blando, sordo y compacto, como si una gran
masa negra de algodón fuera horadada por el
rugir uniforme (a Dios gracias) de los motores.
rS el momento de reconocer a mi compañero
de viaje, que tampoco puede dormir. Todo
es humilde en él, aunque se nota que se
puso para viajar el traje de los domingos. Ob-
servo discretamente que olvidó desabrochar su
cinturón y reímos cuando lo advierte. Habla po-
co y es tímido, dos razones para no supone lo
cubano. Pero lo es y eso aumenta mi simpatía
por él. Es hombre de unos treinta años, y ahora
noto que la razón de su laconismo ha de ser
una cierta dificultad para emitir la voz, un tar-
tamudeo del que parece exageradamente cons-
ciente. Va a Praga. como yo. ¿A pasear, a tra-
bajar? No. no. ¿Piensa quedarse un tiempo? No
lo sabe. Después de un largo silencio, en el
que tal vez luchó con su pudor o con sus cuer-
das vocales, lo dice todo. Está enfermo, padece
una afección a las vías digestivas orle los mé-
dicos de La Habana trataron sin éxitse y ahora
va a una clínica en Praga. Me manda el go-
bierno. ¿Cómo el gobierno? Y, sí._ el médico
que me atendía dio nue era mejor mandarme
a Praga. Me pagan todo, el viaje, la estadía, los
reesea;nay sí me tienen que operar, la opera-
d6n también. ¿Pero usted es algún funcionario,
algún diligente seadical, algún &poi lista? (y yo
pensaba en Zatopek, mimado por tecla Checos-
lovaquia). No, soy un carnpesino, Se las cerca-
nías de La Habana; plantamos café y tenemos
gallinas. ¿Pero es amigo del médico, tiene al-
guna influencia? (el uruguayo aue hay en ml
no cejaba, buscando lae oe la coima, los
rastros del comité). Soy bastante amigo del mé-
dico. Pero, ¿si tiene influencia quien? ¿Él o yo?
Yo no tengo; él no se... Pero no es eso: el mé-
dico dijo que había probado todo conmigo y
que era mejo:r que me vieran en Praga Habló
en el Ministerio. ¿Así que tuvo que empezar
las gestiones? Ah, sí. ¿Y le llevaron mucho tiem-
po? Mucho no, una semana. ¡¿iiria semana?!
ALLÍ estaba otra vez, entero en aquel hombrehumilde que aceptaba lo fabuloso con natu-
ralidad y decoro, allí esta otra vez el mi-
lagro de la revolución, como una advertencia
por si el hecho de estar ya sobreyolando Eu-
ropa hubiera empezado a diluir en mi el im-
pacto de los quince dips deiados atrás, ¡Qué
aterradora ligereza la de los uruguayos! ¿.Se
puede saber en nombre de nue autoridad apli-
camos la lupa sobre el mana de Ciiba y pre-
tendemos decidir —mienti
. as sabmol sombrero
en meno a pedir limosna al pocl•icso  lo que
está bien y lo que está mal de lo uue allá so
haae? Se puede pensar lo que se quiera (sobre
las reales dificultades económicas que todavía
Cuba debe afrontar, sobre la conciucción de sus
relaciones exteriores, ante todo con la Unión
Soviética, sobre los postulados de la OLAS, o
sobre la micro o macro fracción de Aníbal Es-
calante), y cuanto mejor se plense en esos y
otros tópicos igualmente graves, más y mejor
se defiende a la revoluc,5n. Pero ;cuidado! Lo
que ellos hicieron, o están haciendo. es algo
más que la epopeya de Sierra Maestra. La tie-
rra que hace 10 años era de la venalidad, la
corrupción y el cinismo, es ahora la tierra de
promisión; la tierra de Anollinaire, del negrito
de la clínica y del campesino que se va a curar
a Praga, y de millones como ellos. Eso no es
retórica, y es demasiado hermoso y nos concat--
ne demasiado para que desde aquí nos encoja-
mos de hombros.
';elZeleleteeesee'exesesee	 ;;Wori~‹;;;;
mu-KTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
OFICINA DE IMPUESTO A LA RENTA
NPUESTO Al PATRIMONIO
VENCIMIENTO 29 DE FEBRERO
DE 1968
PidENTACION b E LA DECIARACION
WRADA Y PAGO.
De acuerdo con lo eme dispone el decreto N' 87/968 del 1' de
ebrero de 1968, debe- .n presentar declaración jurada y parlar es-
impuesto las siguientes empresas:
A) Sociedades an,Snimas y en comandita por acciones por el ca-
pital emitido al portador y las personas jurídicas constitui-
das en el extran;ero, por los ejercicios cerrados de ENERO
a SETIEMBRE de 1967.
"cho agradezco me ernien Mico compkto
N) Depositarios de cuentas bancarias con denominación imper-
sonal con balances cerrados entre ENERO y SETIEMBRE de
1967.
Entidades emisoras de obligaciones, títulos de bonos y otros
valores al porrador por los ejercicios cerrados entre ENE-
RO y SETIEMBRE de 1967, cuando se haya optado por li-
quidar el impuesto a la fecha de balance.
t
;
°
GUERRA TOTAL..
<Viene de págs. rearraled
negociaciones, no sólo con Hanoi, si-
no también con el F-..lente, que, en
su opinión demostró definitivamente
ser representativo de la opinión sud-
vietnamita.
LA TERCERA PARTE
La creación de "comités" de la
Alianza Naeional de lee Fuerzas de
Paz en Cholon, Hue y otras ciudades
de Vietnam del Sur, es considerada
por la propaganda soviética como el
primer paso hacia la constitución de
un "gobierno de coalición", que po-
dría ser la tercera parte --junto a
Hanoi y Washington— en las nego-
civ.clones deseadas por Moscú.
Es uno de los problemas que más
agitan a la opinión norteamericana,
habituada hasta el momento a consi-
dersr el Frente como una simple
emanación de Hanoi, ea decir de Pe-
kín. Será muy cDfícil al presidente
Johnson tirar por la borda al gobier-
no oficial del Vietnam del Sur, a pe-
sar de lo que dicen las 'palomas**
some d ecuador Edward leennedy„
otro hermano del presidente asesina-
do, o el repubileano George Rom-
ney, que han afirmado que ese go-
bierno es presa de la corrupción.
El profesor George McTurnan
Kahin, especialista en asuntos del
Asia Sudoriental en la Universidad
de Cornell, se reunió recientemente
con
/ personalidades del F. N. L. •/nfuemó que éste gozaba de una am-
plia independencia respecto al nor-
te.
El F.N.L. (cualesquiera que sean
los objetivos económicos a largo pla-
zo de sus ;efes) —dijo el profesor
Kahin—, afirma que la economía so-
cialista del Norte no es la política del
Frente en el Sur, y que cualquier
movimiento hacia un sistema socia-
lista deberá ser efectuado paso a pa-
so durante un muy largo período. El
F.N.L. subraya que quiere establezer
un régimen orientado hacia las nece-
sidades y aspiraciones de la pobla-
ción del Sur."
Lo mismo surge de las informacio-
nes recogidas por los observadores
acerca de la naturaleza del diálogo
Hanoi - Washington. En varias oca-
siones, los norteamericanos han oído
afirmar a sus interlocutores que la
unificación del Norte y el Sur de-
mandaría largos altos "par le me-
nos diez años", se ha dicho— y que
no podría plantearse, en el estado
de descalabro económi.zo y adminis-
trativo del Sur, un pasaje rápido a
un régimen del tipo instituido des-
pués de 1954 en el norte- Además,
declaran norvietnamitas y represen-
tantes del Frente, habrá que tener
en cuenta la existencia de la gran
comunidad budista en el sur, así co-
mo la de las minorías han hoa y
montañesas que imponen la consti-
tución de un verdadero "gobierno de
coalición" representativo.
Pero, ¿cómo podrá el presidente
Johnson utilizar estos argumentos pa-
ra negociar en posición debilitada
pocos meses antes de las elecciones?
¿Cómo podrá descubrir repentina-
mente la realidad del Frente justo
cuando el gobierno surcoreano le re-
procha ya —y con qué amargura
negociar por encima de él con Corea
del Norte y olvidar completamente
que ésta intenta reanimar la guerri-
lla incluso hasta en Seúl? Las con-
secuencias de las negociaciones di-
rectas con el Frente se sentirían no
sólo en Corea, sino también en todo
el sudeste asiático.
Los partidarios de la negociación
destacan, por el contrario, que In-
donaste actualmente salí fuera dé
alcance de los comunistas y por 'ergo
rato, igual que Malasia y quizás Bir-
mania. En el "New York Times;
Sidney Gruson publica un reportaje
donde demuestra que la situación en
el noreste de Tailandia está contro-
lada por el gobierno y las unida-
des norteamericanas. En Camboya, el
príncipe Norodom Sihanuk afirma,
como siempre, que intentará por to-
dos los medios defender la indepen-
dencia y neutralidad de su país. Co-
mo dicen los especialistas norteame-
ricanos: "Los dominós han C1 ,1
ro de nuestro lado".
EL PODER
Frente al peso inmenso de China,
la posición asiática de Estados Uni-
dos sigue siendo fuerte con o sin Viet-
nam. Es evidenta que las decisiones
del presidente Johnson estarán ins-
piradas, sobre todo este año, por el
deseo de conservar el poder y que
no se comprometerá en una política
que pueda costarle la reelección.
Los norteamericanos comenzaran
con el napalm. Los soldados de Giap
continuaron con el lanzallamas. Es la
política del Vietnam incendiado. Es-
ta guerra infernal ha franqueado, las
últimas semanas, el umbral del esos.
Las posibilidades diplomáticas y mi-
litares —la de una solución negocia-
da o la del escalonamiento— vacilan
entre las llamas de ese inmenso asun-
to de fe. En ese caos Estados Unidos
tiene que aprender a dirigirse. Y a
decir, qué precio quiere pagar por su
presencia en Asia.
ADVERTENCIA...
Viene de pág. 6)
el agricultor en su cultivo determinará
que con la cosecha no alcance a salvar
la inversión y a pagar sus deudas.
Segunda observación: el banco como.
lida el 70 % de la deuda contraída el
año anterior, para el cazo de produc.
lores con bajos rendimientos. Bien. to.
raemos un caso concreto: un agricultor
de 100 hectáreas. El banco prestó en
1967, 3 mil pesos por hectárea. En con-
secuencia, esa productor le está debien-
do al banco. en estos momentos, 301
mil pesos. Obtuvo menos de 600 kora..
p/há. en la cosecha pasada. Consolida
el 70 %., Queda debiendo 210 rail
sos. Y solicita nuevo crédito para sem.
brar este año, o sea. en 100 bis.. 1 mi-
llón 200 mil pesos. Su deuda con si
banco se situará entonces. para el 21
de enero de 1969, en 1 millón 410 mil
pesos.
La enunciación de estas cifras. debe
llevar a la reflexión serena a quienes
tienen en sus manos la responsabilidad
de la política triguera del país. LO:si
cosecha. qué rendimiento debe obtener
este agricultor para poder cumplir con
semejante compromiso y obtener una
razonable recompensa a su esfuerzo?
Porque en materia da rindes. el pro.
medio por ha. en el país. en los últi-
mos 40 años, alcanza apenas a iOO kgs. Y
desde 1948 a la lecha. 20 años solamen-
te en 7 oportunidades se obtuvieron
rindes superiores a los mil kgs. tsta
es la realidad nacional, aunque alyunos
productores obtengan 1.000. 2.000 ó 2.590
kgms. en las mejores tierras del litoral.
De todos modos. supongamos que ea
1968 se obtenga un rendimiento pro-
nredio nacional de mil kgms. el cual
sería sin duda. muy bueno. El agricul-
tor que nos ocupa cosecharía en sus
100 hectáreas, 100 mil kgrns. A mil seis.
cimlos pesos: un millón seiscientos mil
pesos. Cumple con el banco y la sobraa
190 mil posos No le alcanza ni para vi-
o sigue consolidando deudas. Todo
parees absurdo, irreal. excesivo. Y
embarga aquí no hay ninguna ex.
geración.
Es más. Dentro de esas 650 mil pro-
tendidas Irás de trigo, habrá muchas
en las que no se obtendrá un rinde de
mil kgms. Por algo hablamos de pro.
medios Ni aun fertilizando.
La necesidad de una asistencia crer
d'Ocia amplia al productor, nadie la
discute. Pero no es con despliegues pa.
blicitarios ni con adelantos ligeros do
dos mil irnos p/há. desde quo. grácil.
cemente, el productor entra al banca,
con So que ea debo inducir e sembrada
O por lo menos. no es con eso sola.
mente.
En consecuenda. queremos advertir
desde ya qua muchos agricultores pus»
dos vera envueltos en aura sitssachhet
grave y comprometida. luego de la pea.
:rime cosecha. Salvo que se delimito d
Iris de siembre. Y onao ei crédito Ad
~ea me" 11111~~ solareonsol •
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A MIRADA SOBRE ALEMANIA FEDERAL.	 MARIA ESTER
LOS NEON IS MIRAN HACIA EL ESTE
la de Berlín Occidental se rea-
acto. Yo había llegado a hora
antes porque quería encontrar asiento; pero los
leernos ya se habían acabado. Más de cinco mil
3.icrso de uno u otro sexo llcnabn las insta-
laciones. Muchos de los hombres llevaban sobre
la ropa civil condecoraciones militares; V.105,
incluso las mujeres, tenían prendida al pecho
una insignia con un mapa de Alemania según
los " es de 1937. Al habían sujetado a
la solapa la bandera negra, rosa y blanca de Ta
Alernarna Imperial entrelazada a las landeras
dr las rmiones polcas o cliecJs que reclamaban
como propias. Todos estaban muy alegres y
bromeaban entre ellos,
UN niñoiño muy peque se habíadormido en las faldas de su ma-
dre; otros mayores se paseaban
e
 ce n los illos con trajes
'típicos. Detrás del estrado, donde ter-
trinaron ubicánd . cuatro civiles y
dos militares, la pared aparecía casi
cubierta por un mapa con las tren-
iras de diciembre de 1937. De los
tele-iones de la tertulia colgaban ter-
sas banderas de seda que rozaban
eitsi las cabezas de los sentados en la
platea. Cuando el primer orador se
acercó al micrófono un aplauso ce-
rnido lo saludó. A m a que el ac-
to avanzaba, los aplausos se hacían
más y más vehementes. Cuando el
último orador habló, la aprobación
del público come a manifestarse
de continuo, ya que éste imponía una
especie de ritmo a las frases que
siempre arrastraba tras de Isi el
aplauso. Al final abrió los brazos.
Varias niñitas rubias con trajes de
aldeeriae aparecieron a ambos lados
c.o atraídas por su gesto. Lleva-
ban flores en las manos y las levan-
taron señalando al unísono hacía el
iismo punto: el Este.
El teatro se vino abajo. Ya no gri-
taba o aplaudía; aullaba. No puedo
, reer que hace treinta años hubiera
aullado de una manera diferente.
Hoy, como entonces, había un :da-
do sobre fronteras que no querían
aceptar. Y hoy como entonces el
principal fundamento explicitado de
ese rechazo se resumía en un con-
cepto "de apariencia honórable: "de-
recho internacional violado". Hoy
era el Tratado de Potsdarn que vio-
laba el derecho, la vez anterior ha-
bía sido el ..tado de Versalles. Sin
embargo en esa vez anterior no ha-
bían pasado cuareula y ocho horas
del rendimiento de Polonia cuando
Hitler decía a su lugarteniente
Eduard engriere "Un bajo nivel de-
be ser mantenido. Precisamos escla-
vos. Hay que crear una desorgani-
zación t« el. El Reich dará al gober-
nador general los medios para llevar
él. cabo este plan diabólico". el Y
unos meses más tarde Hans Frank,
gobernador general de Polonia en
una asamblea nazi: "Mis queridos
camaradas... yo no podía destruir
todos los piojos y judíos en un solo
año. Pero con el tiempo y si voso-
tros me ayudáis se llegará a esta
ne tal'. (2 ).
,llestaurar el derecho internacional
violado había movido al Ileich a in-
vadir Polonia... y también a la li-
quidación total del estado polaco y
a la subordinación sin límites de sus
treinta millones de habitantes; acon-
tecimiento este último que jamas la
Alemania nazi mencionó corno vio-
lalorio de derecho alguno.
S I se piensa en cómo aquella pri-mera discrepancia con el Trata-
do de Versalles se transformó
en un cada vez más organizado mo-
vimiento revisionista y en cómo se
acrecenté y fortificó y sirvió de pre-
a seo para desatar una de las más
sangrientas guerras de la
estos revisionistas de Alemania
dental que ahora aullaban mientras
señalaban con avidez hacia el este,
podían helar la san 	 más distraí-
do u optimista. ¿Realmente se dife-
renciaban en algo de los que hace
tres décadas habían 	 el ca-
mino de Hitler al peder?
En los primeros años que siguieron
a Potsdam estos revisionistas habían
sido, apenas, grupos dispersos y de-
sorganizados que, a veces, se reunían
y solían hacer declaraciones que
arrancaban de los hombres responsa-
bles del gobierno la 'ficación de
"desatinadas". Hacia principios de la
década del cincuenta estas organi-
zaciones tenían ya una fisonomía
muy clara. El 5 de agosto de 1950
aprobaban en Stuttgart la "Carta de
los alemanes desplazados", y en agos-
to de 1952 se unificaban en una or-
ganización centralizadora, la BDL,
que uniéndose en 1957 , a la Unión de
Expulsados llegó a constituir, des-
pués de los sindicatos, la mayor or-
ganización político-social de la Re-
pública Federal Alemana. Hoy dispo-
ne de más de trescientas cincuenta
publicaciones, entre diarios y revis-
tas, con un tiraje, por vez, de nnáe de
das millones de ejemplares, y realiza
frecuentes congresos con importante
movilización de masas: para el Con-
greso de los Alemanes Sudetes rea-
lizado el 5 y de junio de 1960, en
Munich, se u t ilizaron treinta y nueve
trenes especiales, quinientos demi-
bus y tres mil automóviles que tras-
la ciudad	 del congre-
sO
	 más de trescientos sesenta mil
alemanes sudetes.
la importancia
ovirniento, no alcanza
número de pu-
i giquiera el número de
que llega a superar el
anual. Lo importante, lo más
nte, señalar cómo los horn-
_gobierno que comenzaron
asistiendo a e
	 congresos como
p	 invitados, prestigiosos pero
ivc	 t ron luego a tomar en
parte activa, actuando como
oradores. El Daily Telegraph, co-
mentando el fenómeno, que conside-
raba "digno de un cada vez mayor
pesar", decía: "En el pasado se podía
argumentar que las manifestaciones
de es - minorías de desplazados y
las dee dones hechas por sus di-
migentes políticos eran una necesidad
inevitable, una especie de válvula
politica de seguridad. Sin embargo,
cuando el propio canciller de la
R.F.A. provoca los gritos de aproba-
ción, en favor de la unión a Alema-
nia de la Alta Silesia, de los sesenta
mil participantes en el congreso..,
no es posible considerar esto más que
corno un acto expresamente político".
Este caso no era ni es una e..xcep-
ción, puede decirse que de diez años
a esta parte no ha habido acto im-
portante de los grupos revisionistas
al cual no asistieran, ademas de les
agitadores o pronanandistas que los
representaban, algún miembro del
gobierno federal, sin que quedara
excluido de esta asistencia el mismo
canciller Adenauer y luego Erten
.' o
Kiesinger o el presidente de la re-
pública, fi, Lübke. Ya en setiembre
de 1949 el canciller Adenauer dijo
algo que repitió el 28 de junio de
"...E1 Rcich continúa existien-do en sus fronteras de 1937, y las
decisiones unilaterales adoptadas en
los años que siguieron al derrumba-
Miento, no son aceptadas por el pue-
blo alemán". Al mismo tiempo y pa-
ralelamente a estas declaraelenes,
esos mismos hombres de go mleeno
suelen hacer públicas protestas de
paz, afirmando que si bien buscan
llevar a Alemania a los límites de
1937 es por medias pacíficos y mie
nadie en Alemania Federal quiere la
,guerra. Pero, ¿acaso Hitler quería la
guerra o empezó a quererla cuando
se le dejó de dar lo que pedía? ¿Se
puede, de verdad, creer en la dura-
bilidad de las protestas pacifistas de
país que aparece más y más ob-
sesionado por las fronteras que tenía
hace treinta anos? ¿Se puede de ver-
dad creer, cuando suman cientos los
nazis que ocupan altos cargos en su
gobierno y en su ejército? ¿Cuando
los soldados marchan cotidianamente
al son de canciones tales corno "MI
tierra de Sile.sia" e "Mi tierra de
Pornerania" y estudian en un ma-
nual donde bajo 11 título "Nuestro
estado, la República Federal Alema-
na" ha sido reproducido un mapa
con las fronteras de .1937? ¿Cuando
el equipamiento de la Bundeswehr
es tan completo y eficaz que una
autoridad británica en cuestiones
militares, 'Liddell rlart, dijo: "El
ejército británico en comparación
con la Bundeswehr da la impresión
de un pariente pelare"?
Pero esta idea de Liddell Hart so-
bre equipamiento del ejército germa-
no-occidental no es compartirla per
los miembros de ese ejército que
aprovecharon un memorándum de la
Bundesseehr para quejarse„ ''La Len-
desseehr debe poseer un armamento
tan eficaz corno las de ínás. fuerzas
aliadas de cobertura. ia responsabi-
lidad por los soldadds confiados al
alto mande oblata a eitte a exigir, en
la actual situacien. el arma atómi-
ca..,"
En definid Va SCV O h a Ce falta el
arrna atómica para que la freicitiad
sea compaite. e y para que del Tra-
tado de qucde en pie, sola.
mente,„ apenas, una deposición seere
límites, cuya modificación no ofrece-
ría, según 1-Ceelisiansejig
te gerrnanoosieci„9onnd de las fuerzas
armadas de la ()LAN en el sector: de
Europa Central— mayores tropiezos,
ya que él tiene inconveniente en
"usar todas las armas atómicas; que
sean nece,s13 ri as ra asegetar el
triunfo".
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EVTUSHENKO
EN CASA
CON teatro colmado se realizó elmartes en el Estudio Auditorio
- del Sodre el recital del poeta
soviético Ievgaieni levtushenko, pre-
sentado por MARCHA. Tuvo el éid-
to previsto, porque el hombre tiene
un magnetismo a prueba de la im-
penetrabilidad del idioma ruso (y
aquí es justo reconocer los méritos
propios de Villanueva Cosse. que le-
yó los poemas en español). Pero
Yente no pudo evitar una cierta de-
cepción en el público, cuando anun-
ció que el cansancio y la afonía le
hacían dificultoso afrontar el interro-
gatorio de la segunda parte, consi-
derado por muchos como la sal del
programa.
La revancha, inesperadamente. fue
el miércoles en el local de MARCHA.
Invitado por j,)erenes escritores y
poetas que "no se estaban mullen-
do" por interrogarlo, pero que tenían
deseos de hacerlo, levtushenko se
sentó entre ellos como un camarada
más, y dialogó con los cientos de
afortunados que se enteraron a tiem-
po, Fue un tiroteo brillante, a través
del cual no solo el poeta soviético
resultó ileso, sino que pudo probar,
por la inteligencia, la frescura y el
vuelo de sus respuestas. que es mu-
cho más que un "showman" seduc-
tor. Esta debió ser la parte final
del acto del martes, y cordialmen.
te emplazamos a Ievtushenko (ade-
más de agradecerle su gentileza), Pa-
ra que, en el prometido regreso,
muestre al póblico uruguayo toda su
rica personalidad.
H. R. A„
Lo que escribió Camilo
y lo que escribieron sobre Camilo
• Prezentacóri de la b biiugrafia sobre Camilo Torres'
• Conferencia de la Colombiana Dra. Oiga Nauta,
invitada al encuentro, con debate abierto.
Vieras. 16 de febrero
	 20 horas
Local de -MARCHA (Rinoón 571)
Buen
comienzo
E L departarn—J ciJ ballet de LaMáscara, cuya dirección general
está a cargo de Marisol Ferrari.
inauguró el sábado la temporada de
espectáculos de danza que proyecta
realizar regularmente, los fines de
semana. En un medio que tan preca-
rios estímulos ofrece a la actividad
de bailarines, coreógrafos, maestros,
la sola iniciativa despierta simpatía.
El primer programa fue, en con-
junto, auspiciosa apertura: mostró
una serie de cuidados de preparación
cuyos aspectos mejores privan sobre
los reparos señalables.
El elenco de 7 bailarines se vio
bien coordinado, cumpliendo un ho-
nesto trabajo de equipo, aun con las
distintas etapas individuales de ca-
pacitación que se advierten. Tres o
cuatro jóvenes bailarinas muestran
buen entrenamiento y aptitudes. Con
singulares dedos físicas y expresivas
se destaca Sara Nieto: es un gusto
verla bailar y pensar en sus posibi-
lidades de futuro.
Positiva es también la faz musical
del espectáculo, grabada: percusión,
versiones del Ensemble Pro Art, pia-
no, sonidos. Muy favorable la ilumi-
nación de Claudio Goeckler: bastante
~nos, en general, el vestuario, no
lento en color, como en diseño, ma-
teriales. realización (Elisa Fló, Ale-
jardro Godoy).
El programa se abrió con
Estucling a percusión (de Hebe Rosa,
Siguid L•eder.
	
Ferrari;
compaginados, sobre diversos cen-
tros temáticos de trabajo: planos,
tensiones, movimientos centrales y
periféricos (Leeder), ritmo, planos
frontales Incluyó el Allegro de Ma-
ría Minetti (Concierto N9 9 de Vival-
di), cuya ejecución por MF se vio
empalidecida frente al recuerdo del
brillo; la limpidez, el brío, la gracia
de danzar que tuvieron las versiones
de la propia auto-intérprete.
Varias coreografías presentó MF:
dos Danzas medioevales agradables,
decorativas; Tres momentos para
danzar, con música de Luna Ferrari
(el 29, un dúo, el mejor, quizá), y
Márulina, c•Nn muy efectivos sonidos
de Carlos Píriz, en que los cortes di-
versos privan de fluidez funcional al
conjunto. Si como coreógrafa no
apunta con sesgo personal o imagina-
tivo, MF demuestra capacidad direc-
triz y sabe jugar con bastante acierto,
en el reducido espacio escénico de
La Máscara, grupos diversos hasta el
sexteto.
Lo más atractivo del programa fue
el Homenaje a Mary Playton, coreo-
grafía de José Vázquez sobre música
de Eduardo GilardonL Aunque des-
favorecido por el vestuario de Godoy,
Vázquez afirma en esta obra su sem-
- ,y coreógrafo
con sentido teatral de la danza. En
el 29 tir..mpo, el solo de Sara Nieto,
brillante, recoge largos aplausos.
La noche del estreno, fuera de pro-
grama, María Minetti y Ariel Martí-
nez ofrecieron una de sus sensacio-
nales improvisaciones a dúo. Con su
poder creador y de bailarina. su per-
sonalidad escénica. MM recrea figu-
ras del tango, integra el bandoneón
a su danza.
¿Quo vadis
Vittorio?
(Woman rimesSIETE VECES sus tris
	 Estados
Unidos 1967, Censa lunes 12). La fir-
ma del binomio De Sica-Zavattirti oa
el único valor (muy secundario ya,
por otra parte) que puede ostentar
este film. Otrora niños terribles del
cine italiano y hoy, al cabo de casi
dos décadas incesantes de degrada-
ción, insospechables hombres de con-
fianza de los productores norteame-
ricanos, reaparecen aquí para perpe-
trar una comedia convencional y ar-
tificiosa, de la que todo asomo de
talento ha sido amputado (y a fin
de cuentas, ¿quién dijo que el talen-
to figuraba, salvo caso fortuito o
fuerza mayor, entre los renglones que
vende la Fox?). Se puede suponer
que el pretexto es mostrar los doble-
ces del espíritu femenino, tal como
se encarna en Shirley MacLaine a
lo largo de siete episodios en que
ilustra otras tantas figuras de mujer
(en fin, era lo menos que podía ca-
berle: aclaro, sin embargo, que son
mujeres típicas). La viuda Shirley
empieza llorando a su consorte y ter-
mina, con el mismo gesto, aceptando
una ventajosa oferta de matrimonio;
la esposa Shir:ey empieza denostan-
do a su marido, sorprendido in fla-
granti adulterio, y termina perdonán-
dolo; la adúltera Shirley, a su vez,
empieza preparándose para el suici-
dio, y después de pensarlo mejor,
termina volviendo a su cónyuge; la
soltera Shirley empieza proclamando
su castidad y termina entregándose
a sus dos pretendientes a la vez, y
así sucesivamente (hay quienes em-
piezan como artistas responsables y
terminan como mercenarios confor-
mistas; lo tornadizo, por lo visto, no
es privativo de la mujer). El meca-
nismo no especula demasiado con la
sorpresa; sospecharíamos que Zavat-
tini abusó un tanto del papel car-
bónico cuando compuso el libreto. En
todo caso, éste es el tipo de empresa
que tienta a los muy jóvenes (que no
es el caso), o a los muy viejos, eda-
des en que el artista a menudo con-
funde su vanidad con la inspiración
y olvida los límites de su registro,
es decir, sus limitaciones. El cambio
de anécdota, la mutación del estilo,
los contrastes de tonalidad, se true-
can aquí, sin embargo, en un espeso
letargo de monotonía y agotamiento.
El film rebota de un capítulo al si-
guiente sin variar una sola de sus
notas, y, para colmo, los vaivenes
ADVERTENCIA...
(Viene de pág. 22)
aquellos agricultores ubicados en so-
me donde, en años normales, los ren-
dimientos superan fácilmente loe mil
kgms. p/há. En un reciente informe del
INTA sobre producción triguera, uno
de sus puntos establecía precisamente:
"Aliento de las áreas que producen ea
mejores condiciones competitivas y de-
saliento del cultivo en las zonas mar-
ginales de bajo rendimiento y poca
seguridad de cosecha".
Nada de esto ha sido dispuesto y sin
embargo, resulta fundamental en toda
política triguera planificada seriamente.
Tampoco se conoce qué normas re-
gularán la comercialización punto éste
igualmente esencial.
En los últimos años, la comercializa-
ción del trigo fue reiteradamente lesi-
va para el productor. Libre comerciali-
zación o precio oficial en el papel sin
respaldo en el mercado libraron al agri-
cultor en manos de intermediarios, aco-
piadores y molineros.
La cosecha del Si fue la primera que
se comercializó bajo el gobierno del
Partido Colorado, de nuevo en el poder
Y debe reconocerse que ha resultado
aun más desastrosa que la de años an-
teriores, lindando. en algún aspecto.
con el escándalo. No. referimos • les
adjudicaciones de fxigo para semilla pa«
parte de la Dirección de Abastecimien-
tos Agropecuarios. A mediados de di-
ciembre. técnicos da le mencionada di-
reccilen salieron a revisar cultivo. y a
comprometer la adquisición de trigos
aptos para semilla. Lee condiciones eis
que se efectuaban dichas adqulaidome
eran las siguientes. • loe 5 alee de re-
cibido el cereal. tia adelanto del N! %i
a los 45 días. el saldo restante. con la
sespeabra reaciaidesiós se san de dm.
psicológicos de la protagonista servi.
dos para el voraz divismo de la pri-
ma donna, sólo obtienen de la actriz
un eco igualmente monocorde. La
MacLaine lo tiene todo para ser una
gran comediante, salvo la versatili-
dad, y la versatilidad, precisamente,
era el único don de gran comediante
que contaba. Tampoco sus galanes
mejoran el cuadro, incluidos los re-
petidísimos Vittorio Gassman y Pe-
ter Sellers, cuyas últimas aparicio-
nes vienen cubiertas con el ominoso
tinte de la saturación. De esta co-
lección de zafadurías para consumo
norteamericanb, de esta supuesta sa-
biduría "europea" que prestan
film De Sica y Zavattini, sólo que-
da un fondo de sordidez complacien-
te. Sordidez y, también, patetismo,
que se descubre al margen de la pan-
talla, en esas dos caras esclerosadas
y' prósperas. J.
cuentos y/o bonificaciones. Pasaron sin
embargo 10, 15, 20. 30 días y los pro-
ductores no Itgbían recibido aún ni uta
solo centésimo. Con el agravante de
que a partir del 31 de enero, lee está
corriendo un interés del 20 °/,, en el
Banco de la República. por no haber
cancelado en esa fecha su operación
triguera del año anterior.
Esto es francamente inadmisible. El
gobierno tiene que comprender de una
vez por todas que el agricultor merece
otra consideración. que no es posible
tratarlo con tanta ligereza. desapren-
sión y falta de seriedad y que no co-
rreeponde pedirle esfuerzo y sacrificio
si no se tiene para con él. el míni-
mo respeto.
Aunque parezca inconcebible, en es-
te sentido el estado ha actuado pea:
que los particulares, porque éstos han
comprado siempre los trigos baratos.
pero por lo menos, los han pagado.
La inexcusable actitud de la DAA.
además, termina haciéndola caer en el
mayor desprestigio frente a los agricul-
tores. Lo cual es grave si se entiende
que ea precisamente este organismo el
que debe intervenir en el mercado. co-
rno regulador y para asegurar una ade-
cuada defensa del productor.
Con estos antecedentes en la mano.
pues. vemos con mucho preocupación el
futuro inmediato da nuestra producción
triguera. Si no se fija desde ya us
precie que permita un razonable mar-
gen de utilidad al productor y parale-
lamente. no se establecen normas cla-
rea y concretas de comercialización Ti*
aseguren dicho precio en el mercado,
creemos que muchos agricultores
tarta librar "le batalla del trigo".
mucho nos tememos que los que le be-
gala sufran une nueva derrota. pagando
tribute injustamente, un vez más. a la
falte de una politice triguera seria
definidamente dirigida e alentar la pe&
densilia
5110aAreFlea ~Me
HAY AUTORES
dele circunstancia de haber Integrado la Comisión de Teatros
Municipales y el Jurado de Concurso de obras teatrales organizado
por FUT', me permitió tomar contacto en 1967 con un ni:linero ele-
vado de textos de autores nacionales. Creo de mi deber hacer público
el resultado de esa confrontación.
Recuerdo que hace ya bastantes años, cuando era dirigente de un
conjunto teatral independiente, quienes lo orientábamos nos esforzába-
mos escaso éxito por encontrar obras nacionales dignas de repre-
alise. Sobraban los dedos de una mano para contarlas. Hoy, en vez,
me encuentro con que existen con toda seguridad no menos de 15 obras
yo leí, se entiende; debe haber bastantes más) perfectamente aptas
para ser llevadas a la escena. Puede que ninguna delate todavía la fa-
mosa de un "nuevo Sánchez"; pero supongo que a esta altura
habremos aprendido que no es alai, "esperando a Florencio", como con-
solidaremos el nuevo teatro nacional. Es, por el contrario, promoviendo
textos valiosos —aunque puedan no ser geniales—; y ahora textos va-
osos hay, repito, y podría citarlos con sus correspondientes títulos, nom-
bres y apellidos de sus autores. Son obras para todos los gustos, temas,
géneros y estilos. Las hay convencionales y experimentales, realistas y
vanguardistas, de diagnóstico social y de intención metafísica, de pro-
esta urgente y de evocación histórica, de ubicación universal y de
ambientación estrictamente uruguaya. Pero todas revelan un nivel abso-
lutamente aceptable: de oficio, de enfoque, de intención. Aquel teatro
chambón, indigente, pseudo exquisito o desarraigado (o todo esto junto),
que diera tan mala fama al autor nacional hace unos años, ha quedado
por lo visto definitivamente superado en conjunto. Si se representaran.
en cambio, estas nuevas obras a que aludo, tendríamos el panorama esti-
mulante de un teatro rico, vital, inquieto, lanzado en múltiples direccio-
nes de lenguaje y contenido. Es decir que tenemos aquí una excelente
base para el gran "despegue" de ese nuevo teatro que no nos cansábamos
de reclamar.
De modo que ahora tienen la palabra quienes vayan a dirigir la
Comedia Nacional y quienes orientan a nuestros grupos independientes.
Porque el dirigente teatral de hoy no puede decir, como el de hace diez
o quince años, "no hay obras nacionales". Las hay, y para elegir.
No quería callar esto que comprobé, porque acaso contribuya, di-
vulgándolo, a que 1968 empiece a mercar la cristalización escénica de
un teatro nuestro que afortunadamente ya existe en libreto, esperando
su tiempo.
MIL-T-ON SCHINCA
LUIS CAMPODONICO
OH SEXO OH MUERTE.
PARIS
AHORA que sabemos muertas las artes psicológicas, que el lirismo—pese a ciertas sombras más o menos célebres— ha quedado atrás,
todo es transición. Quienes aspiran a formas de apariencia eterna,
se callan, encuentran y buscan, buscan y encuentran en la soledad de
una mesa de trabajo, preparando el clasicismo del siglo XXI.
Pero otros anuncian humildemente ese clasicismo, los que nadan en
la circunstancia, en la contingencia, los que viven en la transición, cola-
borando con su imagen cambiante y efímera, diciendo su palabra un
instante, sólo un instante, antes de desaparecer. Y esa transición está
hecha de todos los temores, todos los secretos, todas las fobias y todos
los horrores que 'vivieron antes secretamente, minuciosamente escondi-
dos, escamoteados al arte por un pudor social que llegó a ser natural.
Hoy, en estos días (habría que decir: en estas horas) el público está
encantado de que le escupan (como en el "living theatre"), le griten, lo
insulten; hoy se eyacula simbólicamente en el escenario, donde sólo es
simbólico el coito, no lo que lo prepara; hoy el sexo —la muerte— se
-han apoderado de los medios con que antes sólo se intentaba expresar
lo sublime. Hoy. ¿Ayer? Así, en el teatro, obraron (fueron) Ionesco y
Becket, Génet y Brecht. Así, hoy —ayer— Béjart en el ballet.
¿El ballet? Acaso no se deba llamarlo de ese modo. La Misa para
el tiempo presente (para la época actual) de Maurice Béjart, que el
Teatro de la Moneda de Bruselas presentó en el TNP de París, no es
más actual que la moda, y su ballet no es ballet sino, al decir de su
autor, una "ceremonia en nueve episodios"- Podemos agregar: una en-
cantación, hasta una liturgia. Yo lo hubiera llamado un misterio. Acaso
uno de los descubrimientos fundamentales de la época serán las formas
probables en que conjugan varias maneras de expresión. Esto no es un
ballet; se baila, sí (no mucho), se dicen textos (de Nietzsche —Zara-
tustra—, Salomón —el Cantar de los Cantares— y hasta Gautama Buda
—el Satipataha Sutra), se oye alguna música (percusión sola o monodías
hindúes). Es un ballet sin decorados, casi sin música y casi sin danza.
No voy a dar una opinión; en arte, las opiniones no existen; sólo
las obras, y ésta es una. Voy a proponer al lector, cuadro por cuadro,
las hipótesis contradictorias que para cada uno de ellos es posible pre-
sentar. Cada pareja de hipótesis contiene, en suma, dos definiciones, dosjuicios cuya característica es que ambos son verdaderos.
Obra de transición, en todo caso, como el ballet todo de esta época,
como el teatro a que se puede asistir cada noche, y como la m,ayoría
—tan inmensa que a veces parece totalidad  de lo que se lee en todas
partes. Época, no de decadencia, sino de germinación. Acaso aún quede
algo por destruir, dada la fuerza encarnizada con que muchos creadores
se lanzan, pico en mano, a demoler; pero gran parte de ellos, una vez
que se ven rodeados de ruinas, descubren, melancólicos, que no tenían
nada que construir, no tenían monumento alguno que proponer. La dan-
za, ya, en sí, es lo efímero; este espectáculo parece, a ratos, una muestra
de lo efímero en lo efímero. Nada: basta ya, a casa, a trabajar en
silencio.
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INGLES Eh DOS AÑOS
Curso intensivo especial de la
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
Aprenda a expresarse en esta lengua y a comprenderla,
no sólo en su forma escrita, sino también, y funda-
mentalmente, oral.
—Fonética y entonación inglesas
—Educación del oído y de los órganos de pronunciación
Grupo especial para profesionales y ejecutivos.
Comienza el 18 de marzo.
Inscripciones abiertas
	 Lugares limitados
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DIBUJO DE VENIA DUMNDVA
Primera hipótesis
1.Le souffle — Magnífico. El
nacimiento del mundo, el origen;
como si dijéramos: "al principio, en
un principio era la respiración".
Apenas los movimientos necesarios
para insinuar la alternancia inmi-
nentemente peligrosa del inspirar y
el expirar. Y el drama del hombre
expuesto a través de su soplo, es
decir su alma: la respiración apa-
cible, ansiosa, angustiada, etc. Úni-
ca música: el aire.
2. Le corps.
	
Admirable. El
mismo personaje central de antes,
sentado ahora en el centro del es-
cenario, recita impasiblemente, re-
pitiendo sin escamotear una sola,
las letanías del texto búdico. En
torno, parejas de bailarines alter-
nan fragmentos de texto con rítmi-
cas alegrías al son de un ruido úni-
co producido con sólo dos maderas,
3. Le monde.	 La crisis de
Chipre no es, al fin de cuentas, más
coherente. Magnífica parodia. Gru-
Pes de individuos comentan diarios
que se disputan ávidamente, en to-
dos los idiomas; más que danza,
gimnasia estilizada. Habilidad de la
composición, arquitectura de cada
grupo.
4, La dense.	 Sublime. Un
k, y varios rock' pero tratados
mano maestra por un músico
ierre Henry). El conjunto, con
Deraosickm, infraposicióxi y yux-
,	 vv
Segunda hipótesis
Ridículo. Un señor en pantalón de
vaquero que respira fuerte en el
centro'clel escenario, y varios efe-
bos de "collant" que lo miran, no
lo miran, respiran y no respiran.
Una alegoría desatada de la pede-
rastia. En el personaje central, ves-
tido con una especie de chaleco af-
gano muy de moda entre los hippies
se asoman tímidamente las tetillas
en cada inhalación.
El colmo. Que te reciten medio
sutra mientras revolotean, entre re-
petición y repetición, en torno al
recitante, unos muchachos más o
menos cansados. Luz hábil pero su-
perficial, interpretación inútil. Se-
mejante texto, hecho para la me-
ditación, no para la ostentación, no
tolera el sacrilegio.
La sátira sería buena si no can-
saran tantos muchachos en panta-
lones de vaquero arrastrándose, co-
rriendo, saltando, y, ahora, gritando
en distintos idiomas. (¿Por qué no
en inglés? Se oye ruso, alemán, ita-
liano, portgués, francés.) Aun cog
humor, el mundo es acaso un poco
meno3 incoherente de lo que Bé-
jart lo muestra.
Increíble. ¿Esto es "La danza"?
Pero ¿cómo puede la danza ser tan
poca cosa? ¿Esas contorsiones que
podemos ver en cualquier boite, en
un cabaret? Las muchachas se ejes-
_
taposición eventual, sistemática y
permanente de música concreta.
Potencia, fuerza desencadenada que
alcanza la expresividad de "La
Consagración de la primavera".
Curiosa paradoja. Sexo organizado
de uno a otro extremo del escena-
rio; cuerpos que gozan hasta el pa-
roxismo. Tres climax con tres eres-
cendos, según una banda magnética
medida y calibrada hasta el éxtasis-
5. Le couple. — El poema de la
pareja dicho con diez bailarines.
Una pareja central y otras pocas
en torno. Casi una danza clásica.
Acaso un poco fácil en su simetría
obvia. Magnífica utilización del
"Cantar de los Cantares", dicho há-
bilmente sin excesos de intención.
6. "Mein Kampf".   Sátira,
quizá demasiado liviana, con ha-
llazgos; superposición de dos mar-
chas distintas, utilización de trozos
de un discurso.
7. La nuit. — Un poema lento
que prepara el siguiente. Elemento
de distorsión: un gimnasta (¿bai-
larín?) que dice un fragmento de
Nietzsche subiendo por inmensa
escalera de bombero, al margen de
la escena.
8. Le silence. — Admirable au-
dacia. Un grupo de bailarines dan-
zando el silencio, y magníficamen-
te: un ballet de volumen, espacial,
sin sonido, salvo una monodia que
es sólo silencio orgánico.
9. L'Attente. — Una espera que
se vuelve pura estática, cuando to-
dos los Lailarines ingresan poco a
poco en la escena para mirar, te-
merosos, hacia el cielo. Música de
motor de aviones, acaso de bombas
Nuevamente el contexto social, la
alusión a una posible guerra ató-
mica. Sobriamente actuado. Termi-
na como empezó, con todos los bai-
larines mirando hacia la platea, in-
móviles- El seeño, o la otra reali-
dad.
citan concienzudamente en coitos
rigurosos; los inconfundibles movi-
mientos se estiran a lo largo de un
cuarto de hora. Se mezclan los
collants y los pantalones de vaque-
ro. Piernas, nalgas, senos: la apo-
teosis del entrevero. Esto es la dan-
za, para Béjart. Acaso también para
un psicoanalista.
No bastaba con lo anterior: aho-
ra es lo mismo pero por parejas.
En silencio, claro está, porque Bé-
jart conoce ciertas leyes de la
alternación de volúmenes, y nunca
se permitiría, tras el ruido casi in-
tolerable del número anterior, más
que la dulcísima música de ahora:
unos pocos golpes de madera, de
tanto en tanto
¿Por qué no el Vietnam, ya que
es una misa actual? Acaso porque
en Bélgica hubieran prohibido la
representación... Los nazis eran
monstruosos, no cómicos. Influen-
cia de un ballet de "Francoise et
Dorninique" sobre Ionesco.
Mientras el recitante grita, inso-
portablemente, un texto que fue
escrito para ser leido, se ve caer ata
saliva gracias a un reflector. Ima-
gen del crimen literario.
No todo lo silencioso que .seria
de desear.
No bien un tema deja de ser exal-
tante, en cuanto la idea inicial
carece del germen de algún exa-
brupto posible, Béjart parece pobre
y desolado. Aquí se ve la profunda
pobreza de su invención. Acaso la
pobreza del ballet mismo, del ba-
llet todo
o
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TEATRO
* (*) ACTO DE HUMOR (por Club
de Teatro dtrección de Jorge
&lavo) Recopilación por mosn'...ntoe
regocle ante de textos de Peioduro, El
Hachero Wimpi, Roseneof, Alf.'edo
?darlo Ilerreiro. Javier de Viena. Be-
uedeitl y otros, bien servida por la
humorada e imaginativa chreeción de
&chivo y el elenco Joven y entusiasta
de Club de Teatro. (A.U.T.E., Apee
alada 2463, hoy a las 20.30)
* AQUI, POR EL NOVECIENTOS (Es-
pectáculo Integrado por Puertas
adentro y Diálogo de actualidad, de
Etorenclo Sánchez, y Un motivo, de
Carlos M gi, por Teatro del Pueblo
dirección de Bruno Muaitelli). Textos
escasamente significativos de la pro-
ducción de sus autores ureeextan, sin
embargo, una prolija versión escéni-
ca que el director, especislmeute
el caso de /as piezas de Sánehez, sir-
ve con un mínimo de elemento!! y
personal. y Una estimable aptitud dra-
mática y técnica. En cambio, el ea-
tr no de Ilegal le fue menos propi-
cio. (Victoria, Viernes sábados y do-
mingos a les 22.!
* ASESINOS ASOCIADOS (Les as-
sassIns associes, de Robert Tho-
mas por elenco dirigido per Sergio
Otermin). Divertiseement menor y no
muy original de agilidad sostenida que
Otermin dirige con sentido del ritmo
y el elenco Interpreta con entusiasmo
y justeza, con especial destaque de
Carrasco e Imilce Vine& (Del Centro
De jueves a martes a las 21.45.)
(*1 LA COLECCIÓN, EL AMANTE
(The Collection, The Lover, de Ha.
rold Plnter por El Galpón, dirección
de Jorge MUSt0), La teatralidad de
Piratee bien presentada por Muto,
por las luces de Mato, se impone a
pesar de la Inmadurrz Interpretativa
del elenco egresado de la escuela de
arte escénico. (El Galpón, viernes,
sábados y lunes a las 11.30. Domingo
Las 20 horas).
te COMO GUSTEIS (As Voz Late
It, de William Shakespeare por
el Orupo 65, dirección de Omar Gran.
so). Obra comparativamente menor,
que anticipa seguros esplendores en
el terreno de la comedia. en versión
Urna de encanto, aunque un poco
cutifielal de concepción. En un her-
mosa marco pláztico, suenan bien la
tmetucción de Enrique Fierro y la mú-
sica de Otu-cia Vlell y dentro del
elenco se destacan Ruben Torres, So-
nia Repetto y Roberto Jones ( tudlci
Euditorlo del SODRE De jueves a
martes a las 22, Dorelngoe a las 21).
(*) ENTRAD.A PROHIBIDA: TANGO
(sobre La Tigre de Florenclo
Sánchez. por Café Teatro dirección y
adaptación de Leonel Etchegorry),
Eepectáculo musical liviano en at-
mósfera café-concert 1 con mame-
roa diversos, Sin ahondar en la 'me-
terla del tango, que lo pretexta, tie-
ne sus cuidados de realización. Con-
tribuyen un buen trabajo de Violeta
Amoretti como la Tigre un elenco
correcto, del que se destacan Mecha
Bustos, Trovellier, Heraldo, y un evo-
cativo trto de plano, clarinete y gui-
tarra (Tupi Namba. De jueves a mar-
tes a las 22. Sábados a las 22 y 0.45).
* * (*) EL HOMBRE, LA BESTIA Y
LA VIRTUD (L'emane la
bestia e la virtó, de tulle Ferandello,
pm la Comedia Nacional, dirección
de Laura Escalante). II2 tragiremelem
alucinante texto de Plrandello, pre-
texta a través de la sensible, inteli-
gente dirección de n'estante, un des-
pliegue de talento htstriónico a em.
leo de Enrique Cluarnero V Estela
Castro. Molla., Martes, miércoles, jue-
ves y viemee e las 21, Unicse fun.elo.
nes.)
* * *	 EL JARDIN DE LOS CE-
REZOS (Tlibulevil vale
de Antón Chejov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
La	 erra!, inigualada
le ea tee trivialidad,* de els
manos de una ~emito° be-
l& captación y mareadas
. que balee rendir re ett ad@
al escenógrafo (O. Reyna).
.gletam•	 >Id
arrablentadores (13aeln, Halnintz), y
Sobre todo a un elenco que tiene
puntales en Goitllio, Fontana, Te-
lles y alter Reyna. Uno de
los dos reejores táculos de 1967
y el sete,or Chelos, en muchos afma.
(Circular, De yiernes a luna a Ise
21.30.)
(*) J'Ate- MONTEVIDEO (por el
grupo Jaulerana, supervisión de
Jorge Escardó). El elrnco repite pun-
tualmente lo ya hecno en Telecata-
pham. Faltan Ingenio, agudeza y rna-
yor dedicación. El espectáculo encuen-
tra ..su único punto reacatable en el
elenco, capaz de erfrentarse a cua'-
quier y salir airoso de la prueba.
(Palscio Salvo, a lisa 22 horas, hasta
el domingo.)
* * EN MES EN EL CAMPO (Mi&
stats dierievne, de Iván Turgué.
:alee por la Comedia Nacional, direc-
ción de Ruben Yáñez) Un clásico es-
tudio de psicologia femenina en ver.
sien que acierta en cuanto tiene que
ver con el devenir dramático y frece-
Let en la creacIón del clima en la pin-
tura del ambiente. Dentro de un
elenco en general correcto, se desta-
can Castro, Jalees, Lerma y muy es-
pectalm , nte Cancleau y Susana Eres.
(Solfee Hoy y matians a las 11. Do-
mingo a las 19.30. Unica!, funciones.)
* * LA VUELTA AL HOGAR (The
Ilemecoming, de Flarold Fin.
ter, por Tesero Malversa', dirección
de Federico Wolr). El brillo inter.
pretativo (a cargo, muy eepeclal.
mente, de Mario Branda y Armando
Betty) compensa la neutralidad y we-
ri - dad de una aplicada puesta en
escena de Feeerlco Wceff, y ace-ca
• la fascinación del estilo dramáti.
co de Pinter. (Universal, De ju2ves
a lunes a las 21.30. Domingos a las
111.30).,
CINES DE ESTREND
EL ANDADOR (Argentina 1967, de
Enrique Carreras, con Tita
Jorge Salcedo, Luis Tasca). Entre un
optimismo y un p - sienismo iguelmcn-
te acartonados y postizos los prota-
gonista:a discuten interminablemente
los deberes de la paternidad en la
madurez. La realización especula In-
escrupulosamente con algunos mal-
tratados temas populares (el Riachue-
lo, el tango, Boca Jrs.) y reedita la
torpeza e-redimible que distingue a
su responsable. (Ariel, a las 15.30, II
y 15, 19.05, 2055. y 2.45)
*** CENIZAS Y DIAMANTES
(Popiol 1 diament, Polonia
,de Anerseej Wajcia, con Zblgniew
Cybulaki). La tragedia generacional
de un país desorientado, expresada en
brillante y rebuscado estilo post-sta-
linleta par el director. Notable foto.
graffs de Jeray Wojclk. (Renacimien.
to. De hoy al domingo, a las 17.55 y
21.15.)
* * LA FLECHA BLANCA (Lema,
Polonia 1959, de Andrzej Web.
da, con Botera% Eurowska. Jerry Pi-
chelski, Adam Pawlikowski, Jerry
Moese Aventura de la caballeria po-
laca, enfrentada en 1939 a la Lutt-
vraffe y los tanques germanos. Trata-
miento romántico neo-simbólico, con
demasiada psicología. Pero la realiza-
ción tiene estilo y fuerza evocativa,
y el enfoque romántico no carece de
hondura. (Renacimiento. De hoy el
domingo, a las 16.15, 19.33 y 22-75.)
*) UN (14TO DEL ?N.T. (That
Darn Cat, Estados Unidos 19e5,
de Robert Stevenson con Hsyley 11111a,
Deen Jones„ Dorothy Provine, Roddy
lecDowall. Neville Bread) Una Intel-
gs policial resuelta por un gato sabio
pret-xta la comedia habitualmente
meliflua de la Casa Desney. Ciertos
pasajes de eficaz concepción cómica
y un brillante rep^rto de actores ve-
teranos, (Eesa Lenchester, William De-
mereet, Ecl Wenn) levantan conside-
rablemente el Interés. Para un público
eenecifico fy del otro, también). (Cr.
lefornia a las 16. 18. 2013,
 y 22.25)
Otros emes
UTE YEL raftAISO (1:7~
co Termia, a las 12.)
UN CAMINO PARA DOS (Prin-
ecsa. a, lee 14.10, 18.30 y 22A0.)
IPABEENITEIT 451 (Montevideo, •
lee 22_20.)
110~2111 (Bol, • de 111.45 y 32.1101
MODESTT ItLAISIE Minen" •
las 14.25 y 20.453
• MOULIE !ROUGE (Aveislda, • Me
22.)
• arrimmort (Magadar, a las
111.50 y 22.40)
• EL SeetOrt FEUDAL (ean. Mr
che, 211 )
▪ 12. SOÑADOR 11.112SELDE ~dem
a las 15.25 y 251151
• EL ULTIMO ZUMBO Idlnium
Boche. Bal
gg EMULA EL OBSESO flAIMMI,
I*., . II» WILINLJ
LOl HOMBRES LAS PREFIEREN
DESN LIJAS (Paradisio, Francia 1958,.
de Henri Halle, con Arthur Howard,
Eva Wegener). El film no se distrae
en pretextos literarios para encubrir
Eu contenido: un vejete se pases por
Europa armado de lentes de sol con
poderes mágicos (variante sobre "El
niño de los lentes verdes", vena vette
souvenez?). Los teles eres le per.
releen mirar a través de las ropas,
facul que el protagonista y el film
aprovechan en un sentado basemte
Unilateral, Para connaisseure (Rex
a las 15.30, 17.15, 19.05. 20.55 y 112e5.)
LOS INTIRÉPIDOS LOCOS DEL ES-
PACIO (Rocket te the bloom Gran
Bretafla 1 de Don Sharp, con Sun
Ivea, Gert, Prebe, Troy ponerme, Da-
Dalí Lave Terry-Thome" Lionci Jet,.
Irles). Una socledad de ancianos afi-
cionados a la baLstIca, int:.nta, hacia
principies de siglo, tomar por aealto
Ja Luna. Algunas buenes invenciones
dispersas en el largo libreto, no rece
men los largos paréntesis de medio
crldad que se extienden entre una y
otra. (Eliseo, a las 15.30, 17.25, 19.20,
21.15 y 23.10.)
MATT HELM CONTRA LAS ASES!
BINAS (einrJerers' Row, retados Uní
doe 1961, de Henry Levin, con Dean
Martin, Ann-Me rret, Karl Maiden
James Gregory). La Impavidez del
protagonista con la a esta aventura
de agentes secretos una lentitud exas-
perante. Loa episodios habituales se
sucoden a pero de tortuga, de modo
que la violencia y el brío únicas jus-
tlficacloneas del gén,ro, apaeecrn re. 1
micicrsamente excluidas del registro
del director (Rece° cuy, a Le
18.25, 20.35 y 22.45e
* OPERACION TRUENO (Tbunder.
ball, Gran Bretaña 1965, de Te-
rence. Voung, con Sean Connery, Cleu-
dime Auge?, Adolfo Cell, Lecians Pa.
iluzel). La aventura de espionaje ate.
nide a sus pautes conocidas, aparece
servida con agilidad y humor por una
realización atenta ai ¡luna de tos
episodios. No coneieue imperar gin
embargo, aleunos ateos parentrede de
chatura, en que la inventiva del 11-
breto aparece bastente extraviada.
(Trocedero, a las 14.05. 15.25, 19.15 y
21e5.)
* PISTOLERO (The Pistolero el Red
Risme, "listados UnIdos 1967, de Iti.
ehard Thorpe, con alelan Ford, Anglo
Dickinson, Chad Everett, Gary kler.
r111). Herors ásperos, mu.lercs idea-
conflictos inexorables, lee con-
venciones del western puntualmente
unidas aquí, merecen un tratan:den-
de suelta tensión dramática. Por
vez el veterano insignificante que
sido hasta aqui el director, jurel.
su extensa experiencla protege
n	 (Metro. • las 14.30, 16.25. 18.23.
y 22.10.)
*) LA QUERIDA (Alskartnnan,
Suecia 1062, de VIlgot Sjó-
man, con 81b1 Andersson, Max von
Sydow, Per Myrberg). Un tema rea-
lis•a de amor adúltero tratado por
Sióman con mucha sobriedad y s n-
allailidad para el detalle vivido, pero
sin explotar a fondo las posibilidades
profundas y poéticaa del asunto. La
fotografía y la interpretación son de
primer orden. (Renacimiento. De lu-
nrs 19 a jueves 22, a las 16.53 7 20
45.)
* * * * LOS SIETE SAMURAIS
(Schinin no eamural, Ja.
pón 1953-4 de Akira Kurosawa, con
Toshiro Mlitune, Takashl Shimura).
La lucha de un pueblo y Siete sarau.
rala contra los bandidos en el Japón
feudal es el pretexto para una crea.
alón cinematográfica de extraordins-
rM calidad narrativa y contagiosa
simpatía humana. Potografhle milete*
e intrrpreesción ee integran a la per.
repelen. (Renacimiento. De lunes 19
a jueves 22, a lee 14.30•
 18.20 y 22.10.)
SIETE VECES MUJER Monina
Time* Seveta, Estados Unidos 1957. de
Vittorio De Sica con Shirley Maclel-
ne, Peter Sellen, VIttorlo Gammen,
Caine), A trevée le seer.: prr.
sonases y otros tantos episodios en-
carnadas por una sola actriz el fam
pretende pintar los dobleces de M
mujer, pero no consigue disimular la
Ilinitadienna versatilidad de la prota-
gordata ni tampoco superar la chatu-
ra de un veterano en retirada, con-
vertido hoy e un profesionatiermo con-
formista y, por afiadtdura, dementa-
do. (Cene" a las 16.304 18.30, 20.30 y
2230.)
EL SUPER-AGENTE PICAPIEDAA
(The Man Ceded Plintstons, Estados
Unidos 1 de Wllltain Rancia y Jo-
seph Barbera). 1111 remedio es mucha
peor que lis enfermedad: eres seUrs
a James Bond y familia nunca exce-
de una Unes de caseta& mediocridad
en La, emseepelóra y de chatura en la
ejecución. Típicos ejemplos de un es.
tilo nortaamenenno de animación 741
superado. loe earuersoe de moderld.
ración en que se comprometen los
autores nunca pagan de los elementos
decorativos. por otra parte reiterado.
Idos. (Central, a las le. 10 y
EL TIGRE (13 aire? Italia IMILde Bino Riel. con Vittorio Ciase
man. Ann Margret, Elsanor Parker.
ateceaora Brown). La aventura extra-
confuleal de un cuarentón romano
pretexta el aeosencebrade humor pa-
radolal director, que Os Idén rea.
tira ?a @agradad de su observad
stiaL La Mocead% y draerosa els»
~Uva edades del Alm refiroda
una parmeda Meada de Mteas
deis
1. 111	
SÓLO HOMBRES,
T. SÓLO
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Operación
Discoteca
CLAVE
Si usted dispone de
Fado el día, o de medio
día,
GANE MÁS DE 1 15.000
POR MES EN FÁCIL
VENTA DE CATEGORIA
Precisamos vendedores
o vendedoras para la
venta del mejor Plan
de Discos a Crédito, de
todos los sellos de pla-
za.
Viernes, de 16 a 18 hs.;
lunes, martes y miérco-
les, de 14 a 17 hs.
Maldonado 1049, esq.
RÍO Negro - Tel. 985 832
saa
•
• 2 e
Funciones
~enes
UN ITALIANO I IC A
(SMOG) de Franco Rossi, con Ma-
nato Sahino" Enrico Maria Saler-
nes. (Cine Universitario, a las 17.311.
19,45 y 224
LOS MIL OJOS DEL DOCTOR MA-
BUSE, de Frias T"ng, con Peter irme
Eyck, Dawn Addams. (Cine Club, •
las 18. 18. 20 y 22.)
Sábado 17
HANOI MARTES 11, GOLPEANDO
EN LA SELVA, NOW y HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE, de Santiago
Alvarez (Instituto Cultural Uru-
guay-Cuba en el Monumental, • las
11.30.)
LA MUJER DEL PANADERO, de
Marcel Paguen, con Ralmu, Ginette
Lecierc, y SOLO VIVIMOS U7IA
MOL, de Frias 1ang. con Henry Pen-
da 11/ela Slane7. (Cinemateca Une-
guaya en Cine lanlversitarlo, a las
0.153
ADORADO JOHN, de Lars-Magnue
Lindgren. con Jan Kulle, Ciaristina
Sehollin. (Cine Universitario, • lag
17.45. 20 y 22,15.)
SAM EL SINVERGVENZA, de Da-.
vid Swift, con Jaca Lensizon, Ro-
asy (Cine Club Paz, a
laa 18,30 y 21-30.)
LA MADRE, de Vsevolod Podoekille.
y LA EDAD DE ORO, de Luis Bu-
!Wel y Salvador Dan. (Facultad de
Arquitectura, a las 19.)
Martes —
MODESTY BLAISE, de Joeeph Lo-
sen con Mónica Vine Terence
Btamp, Dirk Bogarde, (Cine Club, a
Isa la, 18. 2010. y 22.15.)
EL DIABLO, de Gima Latid ~o-
la, con Alberto Sorda Ulf Palme.
(Cine Universitario, a laa 17.30, 1945
7 22.)
LISTEN YO BEITAIN, de Elum-
phrey Jennings, y I.A QUIMZRA
DEL ORO, de Charles Chaplin. (Fa-
cultad de Arquitectura., a las 22-)
~coles 21
¿QUIÉN ES UD, SEÑOR. SORGET,
de Yves Cln.mpi con Thomas Bona-
mann. (Cine Club, a Me 15.30, 17
y 45, 20 y 22.15.)
VIL ItOLLS-ZOYCII AMARILLO, de
Anthony Asquith, coa Rea Harri-
son, Ingrid Bergman, eileirley Me
Laine. AlaM Delon, Jeans* Mores
Mime Club Pea, a las Hl y 70.)
Jueves U —
DOS HOMBRES Y UN ARMARIO,
de Ro.man Polaneel, y NOCHE DE
CIRCO, as angouir Iiergraan, con UU
Palme, 13arrlet Andersson (Pada:-
tad de Arquitectura, a asa 23.)
A le 11 CLA11-
e Salina Go
and 7e7e, (2)
est Enti Blues. (4) Mahogany
Me Tanda*
Blues, (7) Dlppcz-
outh 	 e ro Pretty
You Rascad Tom, (111)
e lente Down South, (11)
ir Monday Date, (12) Wolverine
TIRANO & !KIS
CHFSTRA:. Luis Russell (p) Lee
Pope Foster (b), Paul
bt), Henry Jonee y Cher-
(an a), Moine ~ilion
Walton (si, en) Louis'
Armstrong, Leonard Dada, Gua Atte
ken y Louis Bacon (tp) y Harry
White y Jamen Archey (tb), en 4:
LOUIS ARMSTRONG with JIMMY
DORSEY & MIS ORCHESTRA: Bo-
beo van Epa (p), Roscos H111mon
(g), JIm Tela (b), Ray Mclelnley
flete Jimmy Donsey (e se. a). Jack
Moleta Herfurt (ro tu). George
Skeete licrairt (ex. tn), George
Thow y Toots Camarista i(p) y Ho-
bby Byrne, Joe Yukl y Don Mann
son (lb) en 7 (leed); LOUIS
ARMSTILONG & BIS ORCHESTWA:
Luis Russell (p), Lee Ella& (g).
Red Cellender (b), Paul Barbarie§
(In), Charlie Holmes y Rupert Co-
l* (c. es. a). Ringle Medican (ex_
tn) Armstrone y Sheiton Resoplan
((pi y J. C. Higeinbothaen (lb), en
1 (1928): Pope Poste? (b) y Sleine7
Catlett (bt) reemplazan a Callen..
der y Barbaras, y se agregan Joe
Oarland (En (ni, Olas Johnson y
Ilenry dallen (tle) 7 WUbur De Ni-
de y George Washington (tb), en
I, II, I y Bernard Piad (to)
reemplaza a Johnson en 11. 2 7 12
(1940); Rumien (p), !almena. Luda
1E), Rayes Ateto (b), Catlett (bt).
Cola y Carl Pm* rex. a), Prtnee Pa-
blnaon y Gariand (ex. In) Arma-
troug. Hemph111, Gene Peina. y
Prank (lalbraith (t13) y Washing-
ton, Normen Greene y Hen-Irasco
Chamber' ((b), 4ge 10 7 • 11941).
stala, 111 tia goa. ~ab
croe *MUT" eemaa..
laza- de Arensiaong.
8r.tchao era	 toncen en efecto un
u ozialzziente timo-
5' cos europeos ba-
h dado a dtesarro-
llar erus 1
	 otees de saow-
man. Poco
	 come lee Alti-
Mesa anos 70	 todo el se
los campara con	 twen Des,
tanto en su actuación personal como
en su fonagratis, una mirada retros-
pectiva ayude útilmente a considerar.
ice, mea bien como un periodo de re-
para y medluseión, y da balance de
lo hecho, preparatorio del que, con la
vuelta de ni filosofía • la pequefta
banda de formato neoorleanés, corres-
pondería a la culminación de su da.
rrera, —con loa ^Ali /fiarse en las
afina Arnestrong, después del obli-
gado pa:ente:da que le mareó una le-
sión labial— el son& lip o labio cuar-
teado, • la que tan expuestos están tos
trompetistas- tuneó nuevamente a la
Orquesta de Luts RuaselL como ya tu
había hecho en 19211. para acompallar-
lo en grua presentaciones públicas y
jiras, y servirle de talán de fondo de
una labor que era muy dlstinte de la
que habfalo encumbrado en los die*
chicagdinoa. Eximio showman ahora,
loe cambios sobreventdoe en su eje..
malón no hablan, empero afectado la
enmiela de su método: solamente su
tono era diferente, y sus Ideas, nue-
vas. Cuando asumia au dirección, la
orquesta de RT.ISS„e,n estaba pasando
por un mal momento: la ~Men oit-
mica era buena, y creciente era el
aaxaronlata alto Charlie floimes, pero
el ensemble dejaba mucho que de-
sear; de esa época es 4, donde es apre-
ciable la distinta sonoridad del sawo-
fonleta tener Oreelv Waeon. Per en-
tonces le Drees, hheole graben a Set_
chino en companía de, o dirigiendo a,
diversos artistas, sin excluir conjun-
tos hswailanoa y coralea; pero en 7 la
buena orquesta de Jimmy Donve Pa-
rece galvanizada por su presencia y
todos tocan excelentemente, con mu-
sicalidad y swing. En 1338 se produjo
el reingreso en la banda del eximio
trombonfirta 3, C. Hie~otham y mi
desee:apelo es precisamente saberle%
en la original y no manoseada versión
de 1 que, inesnerdemente es una de
la» mejore, "bandee” del disco. Rabo
otros cambios en la «remeda, mis fue
recién con el tngreen del baterista Sid-
ney Catlett que mejoró scrudblemente
su trabazón, y any( catin para eert.L
rizarlo las cinco recreaclooes. (3 8. 7,
11) de fonorramaa que Armstrong
habia hecho altee atice antes pira
Okele con grua "Wat Viven; son. éstas.
performanees de la más empinada ca-
lidad, en todas las cueles tocan ex-
celentemente Satchmo, Holmes y mg,.
ginbothem leciéndose en 5 7 « al
clarinetista Cele. También se dedsca
Hiednbethatn en 2, y la magleameran
equilibrada trompeta de Lotees reful-
ge ea la bella y trartena 10.
trona ~tia y toca en todas los pla-
cea y su genio es particulermente
notable en 12, 8 11 y 10. y, como can-
tonee en 2 y 9 Inefables areno lino
y oceno algo más que jazz. Ea de la-
Mentar la no Inclusión de "S•ruttln'
With Some Fiarteoue". ceo Te yen.-
alón Demi de 1938, con Satchtno bes.
proviniendo al final coro tras coro,
córtale el aliento al entente (san en
mayor grado eme la Okeh de 1927.
.AJAN RAFAEL GREZE.1
e
1rU2-r0 M'ALDI POS 1 muslo
(Vvaldi• La Straveganza Op, 4; Con-
certi Nos, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, Por I
~Id. Un diem Plantes 81054). Los
'Unir del Barroco pueden festejar.
Esta nueva fiesta vivaldiana de '1
Muele:1" tiene toda la contagiosa vi-
talidad, el amable equilibrio y la na-
turalisima miran:enes' musicalidad,
que distingue a todos lea biterprets-
Oiones de Patos, ineutierables músicos
llantinas. Dentro ele un marco de
gran bornogeeelied, preferimos por
su interés melólico el concierto en 9
en fa mayor. Sonido impecable,
EaetaN FlatEDL_ER
DANZA
DANZA (EsUd1O percusión, Are-
gro, Tres ynomentos para danzar, Ha-
n, Máquina. Co-
roca:ranas de U te Rc5a. Leeder, Ma-
risol Perra	 José Váz-
quez. Música de	 ina Ferra-
re Eduardo 011ardoni y sonidos de
Carlos Pirtz, Dirección de Merisol Fe.
nal), Ver cementarlo en pagina 24.
(La Máscara Domingo a las 19 y 22.)
sábado y domingo a las 22.;
DANZA YA. ID espectáculo creado
y dirtirldo en Bu -nos Aires por Bula-
na Zimmernaan se presenta esta no-
che en el ()león. bajo la dirección
de Marta Jaramillo Un elenco de 7
ballartnea. 3 muz1 eos y memores vio
dos Idta tina luces objetos/ res-
ina una experiencia conlunta de
creación en O instante mismo —ya—
ce que Ud, participa de ella. Besado
en la teepiererbaciere en estímulos dl-
versos, que pued-n provenir del pá-
bilo° inclusiva, el espectáculo es dis-
tinto crea neelee. (releen Verrnese
Sábado y oloadaga a loe 22 boreal.
PREMIO CASA
Fueron otorgados loe premios de
curso Casa de lea Américas
más Importante de ellos, el de
recayó en un escritor cubano,
o /ermando Fernández, que ea de
primeros pcetas del pata y del
cual no se conocía obra narrativa,
por su libro Los niños se despiden.
El jurado que lo otorgó, por unani-
midad, estaba Integrado por José
Maria Areuedee (Pera), José Revuel-
tas (México). Jorge Semprún (Es-
pata), Carl ,s Henar Con' (Brasil),
Ecionundo Deonoee (Cuba),
Z1 premio de ensayo recayó en
Mar-uel Medina Castro, de Ecuadnr,
por su ', saudita sobre Estados lintdoe
y América Latina en el siglo XIX.
Otorgaron el premio por unanimi-
dad André Gorz (Francia) Manuel
Clapit (Cruguay), Ciril L. R. James
(Trinidad -Tobago ), Juan Carlos Por-
tanteen> (Argentina) y Juan eller
Febles (Cuba).
El premio de cuento fue a
beato Fuentes, uno de los Intere-
!tantea narradores cubanos, por su U-
bu Condenados de condado. Vota-
reo por él Rodolfo Walati (Argenti-
na). Claude Couffon (Francia), Jo..
a, Edwards (Chile). Discreparon
Adolfo Westphalen (Perú) y Federi-
co Alvarez (Cuba),
En poesia resultó triunfante uno
de los jóvenes peruanos, Antonio
Cimeros por su libro Eh memoria.
Por unanimidad le fue otorgada bi
mención por un jurado integrado
por Claribel Alegría (El Salvador),
Jorge Enrique Adoum (Ecuador),
León de Gresiff (Colombia), Juvencio
Valle (Chile) y Payad Jama! (Cuba).
El premio de teatro lo obtuvo uno
de loe mayores escritores cubanos,
poeta, narrador y dramaturgo: letr-
gillo Plnera. Su obra Des viejos pL.
nicos fue votada en mayoria por
Illber Contener (Uruguay) Max Aub
(México) y Manuel Galich (Guate-
mala). Discreparon José Cele° Mar-
fine? Correa (Brean) y Vicente Re-
vuelta (Cuba).
Panosa mencionadas: la novela de
Reynaido Goa-anea (Cuba) Siempre
ta enserie su paso breve y la de Ed-
mundo de loa Ríos (Perú) Lo. jue-
gas verdaderos. En ensayo la obra
de Aida &arda Alonso (Cuba), Ma-
nada la mexicana. En Cuento los li-
bros de Alfredo Rryce (Peri) neer-
te terrado y de José Lorenzo Puen-
tes (Cuba) Después de la gaviota.
TRATADOS Y EJERCICIOS
En la colección de Ficción, de la
Editorial de Universided Veracruza-
na, México, donde ya apereciers
Tierra de nadie de Juan C. Onettt,
acaba de aparecer un 'entumen de
José Pedro Díaz. titu'ado Tratados y
Verde-les nue incleve eaeunoe tac-
tos ya conocidos de nuestro públi-
co, como Etereiclos antropolóricos y
el Tref-2,in de la llama, Junto n. nue-
vos materieles afines romo el Toa
leen ate les lineires y los Vencidos
arqueolérieos, notenletanle as! uno
de los orbes 11* PrIlrios más erarios°,
de las letras modernas uruguayas.
POETAS
En ediciones de Siete poetas bis-
paaroankeeiranos araba do operreer un
breve eeleeeen d. Naiahileeton Be-
rinealea titule -10 Tm, ele 'a
razón, que reeine treinta y tres pon.
rioa !os caelee heala salo
publicado pon este serren.rio, bol
'Menos de 11 raean cubren Pandel-
m'ente la neralearlan poética de Be.
marides., uns d. len voces mes pnres
raestra lírica, entre los arios 1961
y 1965.
NACIONALES
Cormellado y editado por la Bi-
blioteca del Peleen Leeislativo, aca-
ba de aparecer un volumen de 111-
blarerafia uruguaya correspond'en:e
a 19aL lleco!" casi exhala-levemente
y ordena —aunnue sin buecar la
lampar cec'éci para tu empleo— va-
rios remedos de la produccíón
blecierreece nacional de ese sao: In-
d 4ce de Muna. de enmara, fichan in-
formativas sobre loe autores, premies
literarios. comentarlos pe ri °d'atiene,
oeneenese, eeeeeriance, etc.
Alee he aneen- • n FU calercien
popular, Mea= bre y la so_
IspEcr
EXTRANJEROS
Entre Lea novedades extranjeras
cuentan algunos tituiot de narrativa:
Une rosa para Morxeson. ia Malta
novela de Christrane aheaert lEdi-
torial Losada), donde "bajo la ladino
cacean del pop art rapara con Ln-
oída caoldidez un .valientr inundo
nuevo) que ya nos rodea y tiene el
color, el bullicio y la variedad de
un interno de Beach"... Un segundo
título es La señora Ordóñez. de la
narradora argentina ataría  Lyur_h
(Editorial Jorge Alvarez)._ Ee-ta mis-
ma editorial dio a conocer un volu-
men de cuentos de Lcopolao Torre
N'aman; Matra ereasses y el arrabal:
Sumbosa, ocho cuentos breves de
Aníbal Fosca Celebrar a una mujer
como a una pescan cuentos de Tu-
nuna Mercado, y un delaeoso volu-
men del Quino antertor "
Mundo Cuino.
Seix Banal ha editado par «u par-
te Expiar-mento en Glinesia. novela
de Germán UnebeZ Es .p oa.o, d
traza el periplo de un horebee hasta
creer vislumbrar, a través del mundo
y del elencos, ael sentioa que, pueue
tener toda "Ojete-nein'
Recibimos también Los' terrores As
1s suerte, del poeta argenano Fran-
co !Andariega, adscrito al surrea-
o (Editorial Biblioteca Popular
C:,tstu1CiO C. vtgii).
ATENTADO th4FERIALia eA
En una reciente conferencia el, doc-
tor Luis Wlevez Paieón„ director del
Centro de Invedikraciones nocialea de
la Universidad de Puerto Rico, seitaló
loe cambies sufridos en aquel pais
—desde 1952, 'testado &anclado • loe
EE.UU."— por el idioma espanol y
el consiguiente caracter naztonel del
pueblo, ya que la lengua debe desen-
volverse en un medio ineersatto a au
desarrolla, Ello se debe, den "a la
situación politica ineular que no sólo
Irrumpe de anglictsmor nueatea len-
gua sino que muchas vecee nos obli-
ga a pensar en forrruk cont.raria • la
naturaleza deJ vernacuie".
El ¡decana del Maperie se ha infil-
trado !asimismo en le eneefianm, y de
una menearla practicada sobes 119 es-
tudiantes perteneciente» a diversos
colegios y facultado!, la Enea 0TII .a.
nifestó su descontento ante la ma-
yor importancia que se le otorga al
inglés en desmedro del espanta: °la
mayoria de lee textos trae leleanals.
cenaban redactados en tnglé.4".
Agregó que "no sólo loe elementos
de carácter prolealonal tienen a ase-
gurar el dora!~ de la lanaria ingle-
as, sino qua también loe inlicedorea
de prestigio actúan ventsj ,)sarn"nte a
favor de ésta porque no se ha esti-
mulado la ensenanza del espeeol en-
(re loe anglo parlantes einn la del
inglés entre loa hispano parlantes".
Terminó ~ende) que dentro de) ala.
tema de educación superior en Pue-to
Rico hay muchas interraaeatee que
hay que corlee:lama, "no sale con res-
pecto al vernáculo /vino e. les eropó-
sitos sociales que aireen, Monos de
estos son definitivamente anneaeorlos
al desarrollo de nuestra ver ciencia do
pueblo'.
CENTRO EDITOR
Ademes de los números 2e y 21 de
serle Capítulo, Centre' Faltar de
rica Latina ha dado a eenorer re.
emente la reedición Ce 1.a ribera
novela de Enrique Werntke,
Asimismo editó Sartre, entotrois de
wu obra con introlucción Guille?-
mina Garmendia, y Cantoe de vida y
esperanza de Rubén Darlo. rosTrada
en negro y Color por Rebeca Guild-
zon. con prólogo de Juan Ca .os Gala-
no y notas de A. M. Lctee
do unauna "Biblioteca asen la.. de la
Lengua eepafiola".
PREMIO DE POES1A
Recta setiembre de este. 	 sao tendre
lugar el Premio Interracience de Pac-
ida que ha Instituido 4 rlied de
Florenvia, otoreandoe. rade dos ateos
con un importe de clree .ea enea de
liras., El Jurado Petera cena. ,  aaci
te año por Cerloe Bouseee eee Farm-
Be. H M. Elzensberger
nisa y.. Sereed y arlo Lira •er
Yveri Boneafoy per F-aarie;
Bolormele, de la Unlaa Feelaaaa,
bert Lowen, de loe Retados Unidos,
Andemon por Suecia,
.:wsii EN FR A N C ES
Gallineard acabe de pulette , r das
nov/lari de Jerry, Areiralea al Sal-
tando mitre las 'montañas y Cenizas
y diamantes, traduclees per Jerey
soasad. La primera es defin1111
..1173/1 meditación sobre veo avente, de
le obra de arte y sobre • eao terc-
eto a pagar por code eceeie cree_
/eón artanica" CPY114111 y (1 11^"an'es.
que Anerzej Weide adepta?* en una
forrinente película. trata les proble-
mas políticos Inmellatne al en de la
guerra. Una tercera nevela	 An-
dieseJewakl. Les renertos do Olfateo
está actualmente en C11.9	 tr'llle-
etián para la mimas editorial tran-
ces'.
co
ULTURAencuentro
latino
americano
camilo
torres
el deber de todo cros
es ser revolucionario
el deber de todo
revolucionario
es hacer la revolució
eso quiere decir, entra
e . años de reforma uni-
elente oportunidad, pues, si es
'en los aniversarios, para ese.
ente el transcurso de este me-
die siglo. pesar y medir sin encandilarnientos
los resultados de la acción reformista y tra-
zar la estrategia futura de la universidad.
Para colmo de coincidencias Incitantes, so
cumplen también este año los primeros diez
de la Ley Orgánica, de cuyo funcionamiento
parece igualmente imperativo un primer y
riguroso balance.
Para esta tarea, y en general para cual-
quier análisis que quiera hacerse de la uni-
versidad y de los universitarios, este libro (1
constituye una rica fuente de sugerencias, un
poderoso estimulante a la reflexión. Si 'bien
se basa en investigaciones realizadas sobre
universidades francesas —por tantos motivos
bien distintas de las nuestrss— y por ende
muchas de las cosas que allí se afirman no
nos son aplicebles o deben serio con sensi-
bles correcciones, las ideas sustanciales tie-
nen valor prácticamente universal.
A partir de una prolija base empírica (el
volumen incluye también dos apendices es-
tadísticos), Bourdieu y Paeseron se plantean
lúcidamente una serie de interrogantes que
aquí la más fervorosa militancia universita-
ria rarísima vez atina —o se atreve— a for-
mueir. "¿Para qué nos decimos y nos repeli-
mos que en la enseñanza supericr sólo 6% de
los estudiantes son hijos da oereros?" ¿No
será que "tratamos de persuadirnos —y casi
oriempre lo logramos— de que un grupo ca-
pas de protestar contra su propio privilegie
ao Si tue grupo privilegiado?" Claro, cada vez
que discutimos el tema de la democratiza-
ción universitaria se concluye por enclaver
en un áureo horizonte la imagen siempre di-
fusa de la famosa "Universidad Popular",
abierta a todas las clzses sorieles, etc. Pero
si ea posible abrir realmente una universidad
a todas las clases, ¿cómo se hace? ¿No esta-
remos frente a un mero espejismo gratifica-
dor, un manto vistoso para tapar la cola de
paja universitaria?
Le tesis central de 13. y P. es, en síntesis,
que el problema de la cismocratización no
se agota ni mucho menos cuando se solucione
(supuesto que ambos problemas fueran ais-
lables) la cuestión del acceso a la enseñanza
'sir de las clases populares. Más aun:
complicarse, porque cl sistema opera
a través de mecanismos muy :sutiles. Imagi-
nemos la obtención de la igualdad económica
gracias. por ejemplo, a un eficiente régimen,
de becas. -Entonces podríamos. con más jus-
teza que nunca, achacar a la desigualdad de
las dotes. o al desigual interés por la cul-
tura. la desproporcionada representación de
los diversos es:ratos sociales... (y) ...una
vea consagrada la leualdad formal de proba-
bilidades. la Escuela podría ofrecer la epa-
silencia de la más completa loealidad al sir.
vicio de la legitimación de los privile-gios.
En ceras y bien elementales palabras: la
cultura universitaria es en sí misma asiste>.
cráticee el hijo de doctor que realiza estu-
dias universitarios no hace sino iniciar isea
nueva etapa de un proceso educativo Infor-
mal que se abrió el día de su nacimiento
prra no caser james (piéresse, entre otros
mil ejemplos posibles, ten sólo en el len-
guaje quo se habla en su medio); el hijo fiel
eesico zepetero, en cambio, tenerá que adap-
tsrse dolorosamente a un sieema cultural
que no es el suyo, tendrá que experimenti•
uia veresdera -aceeturaeón-. Allí está, ocul-
ta bajo una supeoicie aparentemente demo-
crática, una poderosa máquina de producir
desigualdades. Y cuanto más invisible, mes
inv _neible.
A partir siempre de datos concretos y
verifizables, 13. y P. demuestran cómo ope-
ran estos mecanismos en las diversas facgas
de la actividad universitaria y de la vida
de los estudiantes, embarcando incluso a los
más sinceros y radgales partidarios de cam-
bios progresistas. No olvidemos que el in-
conformismo universitario —por lo demás, un
rico tema de estudio en si mismo— opera
al fin y el cabo dentro de un sieema que
paradojalmente estimula la rebeldía intelec-
tual y se nutre de ella, a la vez que la
orienta por cauces precisos y hasta limites
infranqueables. Ahondar, pues, en el análisis
de las desigualdades sociales —y de las uni-
versitarias que aquéllas inexorablemente con-
dicionan— no es inú'il: "Constiture por si
mismo un interrogarse sobre los principios
en que se apoya el sistema actual".
'DANIEL WAKSMAN SCHINCA.
( 41 P, Bourdleu y J.C. numeran: "LOS ESTU-
DIANTES Y LA CULTURA" (lit. or
MES HERrTIERS"), Labor, Barcelona. ed.
1967. 166 pk-s.
HEREDEROS DE LA
CON PERROS CIMARRONES
PA 1M0 DE LA UNIV
20 horasEntrada 'bre
fecundidad narrativa de José Monegal,
puesta a prueba en la puntual aparición del
suplemento dominicel de 'El Dia", ha permiti-
do en los últimos años encerrar su producción
breve en 1100 limites más amplios del libro.
La rapidez de escritura, la casi constante ins-
piración para realizar la estampa o la viñeta
de un hombre o cumplir el desarrollo, la re-
solución de un cuento, lo emparentan en el
modo de producción a "Fray Mocho" e inel l-
eo a Viena, con cuya obra ambos guardan
asimismo equivalencias. La homogeneidad y la
limitación de un mundo y una variedad de
personajes (s veces repetidas, otras asombro-
samente renovados), el descuido de escritura
por una mayor fidelidad a lo narrado, lo acer-
can a la creación costumbrista que se resuel-
ve en breves trazos, casi sin descripciones, vi-
tal y directo De ahí que SUS libros se hayan
titulado por ello culposamente, con la simple
y franca denominación del género: Cuentos,
Doce Cuentos, Nuevos cuentos, Cuentos esco-
gidos (*).
Seguramente uno de Sus rasgos distintivos
frente a los escritores nativistas y rurales, es
un júbilo vital muy raro en nuestras letras:
b aria recordar como contraste la profundi-
dad callada de los seres morosollanos, el esta-
tismo de su mundo, o el carácter pueblerino
y agrisado de los cuentos de Da Rosa En Mo-
negal la narracien se desarrolla en chispazos,
en súbitas eclosiones que sin detenerse en un
fácil realismo, He a la aventura creativa
(como lo hizo Espinola en "Rodríguez" o en
'Rancho en la noche"): apela a La fábula ha-
ce discurrir a los animales, invierte los órde-
nes naturales hasta que los hombres se com-
portan como Irracionales, los animales como
hombres, o logra, con mayor riqueza, situacio-
nes antológicas de una imaginación libre y
brillante: un truco jugado con la Muerte
("Mano a mano") con un hondo eseremect-
miento y un señorío imaginativo corno sólo
logró Ber an en une instancia de El Sépti-
mo Sello: el delirium tremens de una tarari-
ra ("Le Soberbia -e,' La divertida e increíble
historie del burro que no salía de su trillo,
salvando por eso a un condenado a muerte
(-El relato de Simón Belén"); las tres perm-
isos contradictorias encerradas en una (
-El
trío Silverlo Espin . o "La tranca de Cal-
tienen". con la que el puip.ro traía la paz a
os los conflictos los cuentos est
talento narrativos
las que la roa-
outóosase4.
en su propio mundo ideal, en la verdad o fan-
tasía de sus personajes.
No sucede lo mismo en otros te cuan-
do la historia es mero preámbulo Imaginativo
para una reflexión moral --obvia por lo co-
mún— sobre los incidentales actos mezquinos
y egoístas de los hombres Ejeirip'o de ello,
"Tragedia ante dos zorros". donde un duelo
criollo presentado con cierta límpida grande-
za de western acaba comentado con una apos-
tilla irónica de los dos zorros ante el ejemplo
de crueldad y barbarie humanas. En tales ca-
sos el relato muestra el armazón, su estruc-
tura de pretexto, sin alcanzar una explicación
estética suficiente. y *#r el contrario vacián-
dose en su actitud didascáLica que en el fon-
do sustenta una innata confianza en sus se-
res sencillos y rectos, en el bon sauvage. Por
eso, la contrapartida, la "otra" lección tam-
bién está presente: es cuando los actos gene-
rosos y valientes de los personajes engendran
en otros —casi siempre patrones, amos— un
arrepentimiento aún paternalista. un regreso
a la utópica bondad natural de los hombres
que el mzonarniento y el ejemplo pueden re-
constituir a un presente.
Hay asimismo en la narrativa de Monegal
una serie de rasgos que lo enlazo' —débil-
mente- a una circunstancia histórica: ubica
la realidad de su fantasia en la segunda mi-
tad del siglo pasado y las peei -ras décadas
de éste, más sin advertir con la angustia de
un Viena la decadencia y desaparición de un
tipo autóctono, heroico sino recreándelo ca-
si fuera de! t empo, con coordenadas propias
que aceptamos recortadas. aislades, dentro del
amplio contexto de nuestra realidad Y lo que
en ese contexto salva a Monegal entre len cul-
tores de la literatura "del campo uruguayo .
no sólo es su inventiva y su facilidad para
cemponer situaciones, sino el hecho de que,
sin preocupaciones descriptivas y naisajisti-
cas. ni siquiera enfoque a sus personajes co-
mo »eres realizados a quienes indagar al
o sicológico/lente: ellos son criaturas que se
desenvuelven en el tiempo, que se realizan
en sus propios actos, haciendo de esos proce-
se. un objeto vital y el objeto, para el autor,
de una literatura.
JORGE RUFFINELJ-1
LUNES 19 DE FE RERO
de homenaje al sacerdote guerrillero
camilo
forres
década comenzó a surgir
multánearnente la obra de una se-
e narredores jóvenes, pudo pensar-
una nueva generación había
ado su medurac.ón crítica. Eran
go y su Trejano. Fernández
len corno de muro. Calearia
días sieulentes o Sorruna y su
quienes entre muchos otros ex-
ion sus universos conflictuales,
SO a veces In voz como verdade-
enes. En todos ellos. sin erribar-
mereen de la la validez de sus
habla una adhesión muy cerca-
realletad, un buceo casi directo
e ituaelones humanas. salvado por
prracupación estilletica con que re-
eabcn la literatura que una genera-
' anterior les habla legado.
generacionalsrente la imagi-
ia, la espontaneidad de
invención libre del len-
ucgo. que no están de ante-
na condenados, corno algunos gule-
s 13 gratuidad o a la irresponsa-
frente al mundo en que se vive.,
casi al mamo tiempo, tres es-
e-Onetti, Rein. Eyberabide-
la herencia perdida, defienden
a de reflejar la realidad, y
sil con ello la conquista de nue-
' y originales territorios de ficción.
GLEY Eyherablde ha dado cueata desus años de aprendizaje en la es-
cuela americana con el cuento que
bre su volumen (1). El punto de per-
al que puede reducirse toda una
ereeilinza de estilo —concisión, expre-
I isel de lo mínimo— es Fisrningway,
escritor más adcalredo. no por sus
M sino por sus relatos y cuentos".
punto de llegada, el nouveau minan
posibilidades narrativas que des-
briera Robbe-Grillet. No en vano "El
cato y el escritor" —por otro lado
de sus cuentos menos valiosos
si— recoge de modo ilustrativo la
aín de los maestros: cuando se re-
cae a Faulkner lo hace empleando un
riodo sinuoso, laberíntico; cuando se
a Hemingway, describe una es-
típica de sus cuento«, al mismo
ipo que explicita admirativemente
rasgos deslumbrantes: "su estilo du-
seco. conciso. y pleno de un soplo
fico y tierno".
su narrativa los seres y las cosas
recen delineados con objetividad y
ecisión, hasta convertir una realidad
sible en el objeto da la mirada. Un
niverso fundamentalmente perceptible,
o de colores puros y al mismo flem-
e vacíe de sonidos; en estas coordena-
las que habría que agregar la
ión del movimiento con los ca-
gratuitamente absurdos del sue.
e desarrollan sus historias extra.
tratos de sus personajes y la
fantástica del espacio y el
esto se advierte una deuda
e de los mimos: la expresión
ada, por gestos y ademanes o
s en el vacío. Su mundo, así, carece
odos los 'objetos" dispensables, ce-
rn un escenario, en virtud de que
ia de ese mundo está registrada
' mente y con pareja imper-
relieves, por su creador: todo
bajo su mirada atenta. Y es por
que sus descripciones son más que
iipciones: son su modo de lengua-
expresión de todo aquello que ha
o --sonidos, palabras, diálogos,
redundancias narrativas.
egrupeclos en varios ciclos —"Los del
o", "Los del viejo", 'Los del ntle-
etc	 los cuentos construyen sus
coreo piezas de un rompeca-
bes, e mayor. "Los del circo" y el - te-
cle la calda, del trapecio roto, de
a ión sexual —simbolizada en la
roja y la calda como 'un viaje
rozan asimismo el problema
Pero el mayor atreenvo de
reside en la solución imagina-
e les relatos, esa las súbitas y mo-
s fabulaciones de lo real, desde 13
r! de Mirlos en el laberinto ("El
reme") hesta la sensible recrea-
los particulares en una narra-
mo "FI viaje en tren". Atrae la
erza. Imaginativa de "La pañoleta
dcmde vemos deishilvenarse has-
nada no eólo la pañeleta sino a
el ser heirieno: de "La boca de
sa". donde el éxito del ira exista
tiora la siniestra labor del persona-
que recorre el circo con la bolsa
'eta y la mirada hacia lo alto; de.
mano y la vieja", donde la "vieja"
duce a una sean° fantásticamente
que conduce el niño hasta el es-
o de 'La pantalla" y su extra-
cien entre ficción y realidad.
de los meiores cuentos por el do-
: 0 de su dinámica, en la más scn-
acerl'eírd le acción, lo constitu-
3rredor de 400 metros": allí da
de una maestría en la Instan.
la dere*. en la trampa ha-'
hsche al lector sobre el
I tiempo litererin. El es-
dor en los últimos tra-
nco a expresarse
el vértigo ternas sin dominio po-
sible— o en la.. lentitud de una "cáma-
re lenta" hasta la sensación de inmovi-
lidad en plena carrera.
Mas con esa voluntad documental que
se inserta en el primer cuento o en
otro/ —subtitulados "Arte poética"—,
Eyherabide plantea finalmente un nue-
vo estadio, una nueva incursión evolu-
tiva hacia un régimen mayor del re-
lato. 'Seres" es un cuento más extenso,
que rompe los brevísimas límites de
sus textos anteriores. y aunque atrayen-
do la sobriedad descriptiva, tienta el
ámbito novelesco con todos sus atribu-
tos: personajes, diálogos, conflictos, de-
sarrollo de una trama. Al! los riesgos
lo sobrepasan; es otra medición y no
ha podido calcular ciertos efectos pm-
píos del género. Una tendencia a lo
confesional y al autoanálisis en los per-
sonajes, suponían estados emocionales,
prohlemas que el relato no registra pre-
viamente ni se encarga de crear la at-
mósfera de la cual deben surgir.
MÚLTIPLES formas de la decaden-
y1 cia —perversión, locura, muerte,
descomposición de los seres y las
cosas— recorren casi totalmente el
Zooloeismos (2) de Mercedes Rein, a
tal grado que la exasperación parece
ImpuLsar a su autor hacia el registro
do todos sus aspectos con un estilo ba-
rroco, saleroso, adjetive' y maleable pa-
ra adecuarse a sus manifestaciones. Pre-
cisamente el cuento que da título al
libro descubre. en su técnica ohivional
del 'trena of conaciourness, la carga
sórdida y oscura que cae con la fuerza
de un anatema puritano sobre un mun-
do socialmente corrompido —la bur-
guesía democrática, las arStocracias, 1a
política venial— que ya no suenan sino
a hueco: ". -olor a tinta y a ;n'abras
rancien rotativas del alba con vómi-
tos d• Fe y Amor y Caridad, en eses
tierra de cocodrilos lacriméreonos. ba-
bosas y otro, seres reptentes qu• cre-
cen, se devoran el día
Sin embargo Rein no ha vaciado esa
visón integral por la cual el escritor
juzga al mundo, en los moldes de la
rebeldía inconformista tantas veces So-
lucionados por el más pedestre realis-
mo, Ha hecho por el centrarlo y con
espíritu de fineza, delicadas estructuras
nerrativas, ha empleado el ingenio ea-
rricu, y jugado en el peligroso terreno
de los implícitos. De este modo resultan
mag.strales, cuentos como "El vuelo"
y la acechanza que compromete in-
sensiblemente al lector con una forma
monstruosa de la naturaleza; o 'El pol-
vo, el peraeuas, la clavícula del esque-
leto", donde todo su sentido sobrecnee-
dar tiene su clave en un detalle insig-
nific3nte: los diferentes tiempos verba-
les de dos personajes que conversan.
En estas estructuras se imprime la
sátira; el material lo proveen, en los
cuentos más amplios, que dan lugar a
creación de personajes, d'álogoa en es-
cena, argumentos lineales y relieves
más nítidos, las familias en decaden-
cia ("Nochebuena") o en apogeo ("Ho-
rno"úclrico"), los sectores aristocrátisos,
o el profesional que de regreso de Eu-
ropa piensa únicamente en ganar di-
e La mudanza"). Arase el contras.
tre esta línea predominante y un
cuen o como "Les vecinos" denle ope-
la al realismo de la clase humilde, de
uefios inmigrantes como nos en-
sola Sánchez, sea el más claro para
advertir la inmejorable adecuación de
Ja sátira para cumplir el retrato de las
clases más altas y los personajes más
encumbrados. La diferencia entre seo-
media medren
nao ha dicho
Usaren *e da o d
el libro mismo la vocación de formas
no realista& que Caractriza. su escri-
tura.
Si la deuda de Lyherabide se dirige
en narrativa a Hemingway, Robbe-Gri-
Ilet. etc., Mercedes Brin demuestra ha-
ber asimilado como diferencia especí-
fica de su arte, las técnicas teatrales
del diálogo, de la concentración escé-
nica, a través de «u conocida labor de
traductora. En efecto, es notable la
fluidez y espontaneidad de sus dialo-
gados —que maneja como pocos— y
asimismo la reducción de rus ambien-
tes, la estructura dinámica y coherente
que hace e/ desarrollo de un cuento
como una breve obra en un acto, sin
leeos, límpida y eficaz.
na vivaz Imaginación de raigambre
literaria cree y acompaña a su elan°,
superando ocasionalmente el uso de ad-
jetivos (rico', cromáticos de por si), sím-
bolos de un escritura estimulante pero
ligrosos de devenir una insistencia
nmotivada sobre los objeto:. Los per-
sonajes de 'Nochebuena" son asesinados
siniestramente, despiertan después de
muertos, bailan con su "cuchlllito" cla-
bado en la nuca o el chocolate envene-
nado en el estómago. Esta creación del
absurdo, que se da también en "La mu-
danza" con sus situaciones delirantes (o
en "Montepio", un excelente cuento
aparecido en Cien años de raros y cu-
ya ausencia se siente en este volumen),
es la nota de divertirnento, de humor
negro. con que otorga a la "crítica so-
cial' una verdadera encarnadura lite-
raria.
!MAYOR simpatia y calidez, un Ben-
in', tido mis cercano y familiar que
el hermetismo captado en la mi-
rada, o la escena surrealista —que no
claman obviamente por la adhesión in-
mediata di lector—, atrae Jorge Onettl
para su Cualseulercourio, el libro que
ganara el concurso cuento de Casa de
las Américas 1965, aumentado en esta
edición por otros relatos (3), FI narra-
dor cuenta, buscando la identided de
Pus personaje, por medio del reportaje
o de la primera persona, historias frac-
hiracias. fragmentos de una vida per-
sonal. relaciones de sentido y senti-
miento entre los seres humanas, al tiem-
po que manifiesta una preocupación
palmaria, esencial. por los hechos po-
líticos y sociales de este mundo actuaL
Una experiencia juvenil donde se re-
vela la cobardía intrin.seca del "ma-
chismo" adolescente ("Mercedes"); el
fetichismo de las clases humildes y la
pobreza mental explotada por tentacu-
lares recursos comerciales ("F2 dia de
la abuela"); la indiferencia política de
IR -buena mamá", irónicamente una
maestra ('Pedagogía"), o la presencia
del espionaje y la delación en las figu-
ras sombrlamente folklóricas de los "ti-
res" ("El ensueño") son rasgos conoci-
dos de este mundo, que Onetti recorre
objetivamente, logrando muchas veces,
como en la neta parábola de "Merce-
des", una fresca percepción de viven-
cine que los medios de comuniceción de
mesas han logrado insertar en la sensi-
bilidad moderna.
Estades aparentemente la dosis de rea-
lismo. pero una linea trmbién mayor
Ja constituye la invención deformado-
ra —y recrerdora— de los hechos, el
desplazamiento de lo real por situacio-
nes simbellers o enmascaradas. De ahl
que en una primera recensión del li-
celo Ravoni haya querido ce-
der ciertas ciaves familiares para Jore
ge Onetti": u recliszno no ea tan cierto
ni seguro; esconde otros mundos,
cajas de sorpresa.
En uno de sus cuentos
brea huelgan"— el p
	 e
estructura fundamental eparece por ex-
ón a la vena. Allí una eituacelin
nal posee su mi clave en las
or.tnas que se desenvuelven para apre-
sa la y exprimir su significado, hacien-
do en su proceso ice al lector.
Con la misma ambigüedad del juego de
palabras que es su Mulo. connenza na-
rrando un partido fútbol que es otra
cosa que una reunión sindical, donde
los compañeros se han reunido, discu-
ten entre gol y pases, forzados a crimen
carar sus actos por la situación politi-
ca. Onetti recrea b ritemente el di-
namismo del juego —y su correlato
entremeze o dos realidecles
que se nutren simbólicamente y aunque
con un solo sentido esencial, emplea los
clisés de esa otra realidad vernácula:
'Sepúlveda sacó con la inaiso. Reei. bió
Castillo. Castillo corrió con la pelota.
hizo un amago hecha el arco pero se
la pasó a Gurmáridea que no retuvo el
esférico. Carda Lagos dueño da la pe-
lota. Lo marcaba Cadillo...".
Tos claves se hacen necesarias esa
otros textos donde el enmascaramien-
to es más denso para el lector, aunque
sienta, en ciertos rasgos anómalos de
una situación narrada limpiamente, que
"aquello" corresponde a otra cosa, De
ahí, "No te pentecostés con la pajare-
ra'. que según Ravoni esconde una
'cruel historia de la que hablan sede
protaeonistas sus ~feos". En su ela
boreción Onetti "transfer:tifo en pajare-
ra lo que era bien d.stinte, y en ven-
dedodes de pájaros a gentes que ni
siguiera los tienen en usa jaula do-
mestica". Igual alquimia que en
palabras huelgan", negó aqui a trans-
formar una realidad, como lo hr
símbolos más comunes y trens.0 ides,
en *El amor es un bicho
-, 'Como la
araña peluda", "Un elefante molesta a
mucha gente".
En "El gargajero" se encuentra el
sustractum
	 rtefio de su obra, en la
ingeniosa sátira a la casta mili
	 y su
noción de orden. extensible a las oli-
garquías que defienden su visión pa-
ternalista y dominadora. A partir de
La medicina de las pesioncs, del doctor
Dmeuret, y su idea del homme a la
minute, construyó la irreverente fábula
del militar que habla edificado en su
jardín un "gargajero" donde. rnariamen-
mente "según lo favoreciera le fortuna.
aguardaba inedia hora —y hasta una
hora completa". corno cuenta su viuda,
-que se le produjera una eapetorrhn
benéfica - .
Este ingenio corrosivo, de humor sar-
dónico, y esa habilidad para recrear
(tolde el interior de un modismo el ca-
rácter rioplatense. su ridículo y su des-
gracia, hace a sus cuentee perfectamen-
te distinguibles_ En ellos cerneeca ese
leve e indefinible depredo que asu-
men como actitud sus personajes ante
el mundo, tiñiéneolo de una irania
amarga, de la desilusión esencial de to-
da existencia.
-	
(1 ) cney Eyherabide-	 OTRO ItOITTLI-
BRISTA Y VEINTISIETE MAS, Mem-
teticlee Arce, 1,	 103 pp
Merceden nein , ZOOLO3L5,103 Mon-
tevideo, Ares, 11'67, Al rri
	
Onettl	 etTAI,QUIEI,COSARIO
OTRAS CORITAS. Montevideo, Az-
397 pp.      
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diario "Hechos (10/II/	 el Sr. Fernando Ainsa comenta los
	  primeros tres tomos de las Obres inéditas y
de Horado Quiroga que bajo la direccción del prof. Angel Re-
a mis anotaciones, acaban de aparecer. señalando "una grave ~i-
n en la eue Incurren Rama y, muy especialmente, el anotador de la esti-
n Jorge Ruffinelli. Efectivamente, se presentan las novelas cortas como
extraídas con esfuerzo —dedo el hecho de que Quiroga utilizaba a la sazón
el seudónimo de Fragoso Lima— de "Caras y Caretas" (los dos prime-
ros relatos) y de -Fray Mocho" (el tercero), cuando desde 1942 existe una
edición uruguaya de Claudio García (Biblioteca Rodó número 8R tomo IX
de las obras de Horacio Quiroga) que incluye justamente estos relatos".
adelante, con singular inocencia. reitera el Sr. Alosa: "Es grave, pues.
que era una edición como la emprendida por ARCA se omitan por parte del
anotador Ruffinelli tan importantes antecedentes en la materia como lo es
una edición nacional anterior de algo que presenta como inédito y dame
nocido".
Cuando un critico está dispuesto a acusaciones que entiende graves, le
menos que se le puede pedir es que lea los libros que está comentando. SI
el Sr. Ahusa se hubiera tomado ese trabajo habría encontrado en la p. 133
del tomo I de las Novelas cortas, la siguiente anotación:
'Cinco años después de su muerte los seis nervelines fueron reunidos
en dos volúmenes Cuentos tomo IX (El remate del Imperio Romano. Una
cacería humana en Africa), 1942, 127 pp., y Cuentos Tomo X (El mono
asesinaba; El devorador de hombres: El hombre artificial; Las fieras
plices). 1943, 211? pp., ambos editados por Claudio García ei Cta. Montevi-
- deo, en cuyos textos muestran graves modificaciones y amputaciones, ae
tribuildes al autor".
Aunque el solo hecho de leer pacientemente de
es suficiente para hacer un critico, al menos le
Sr. Ahusa los variados errores de Irdetram~ de ea
ase "adiare
por Juan envíos Oneofti
PABLa ARMANDO (el apellido, Ter-nández, está en camino de perder-
se) ha resultado ganador del pre-
mio de novela de Casa de las Américas,
para sorpresa de todos los que conocen
la obra exclusivamente lírica de uno de
los poetas mayores de Cuba ya que él,
junto con Heberto Padilla. Roberto Fer-
nádez Retamar, Fayad Jamis, integra
el equipo de poetas jóvenes cuyas voces
estaban ya formadas en el momento de
la revolución, aportando una notoria
modernización a la lírica cubana.
Artículos y notas escribió, siempre
paces, en el período en que fue subdi-
rector de "Lunes de Revolución", el ex-
celente suplemento literario que dirigía
Guillermo Cabrera Infante, pero ni su
estilo creativo —personal, lento, parsi-
monioso.— ni sus inclinaciones estéticas
parecían llevarlo a la prosa de ficción.
Puede descartare, sin conocerla, que su
novela es obra de poeta, que en ella,
realidad, ensueño y mito, se entremez-
clan, y hasta pensarse que debe estar
impregnada de recurrentes intuiciones
de la infancia.
Porque todo eso está en su poeuia, y
la meditación semilantasmagórica y alu-
cinada con la cual rodea la emergencia
del mito ancestral en la realidad pre-
sente —notas éstas en que hay un to-
que de la influencia de Eliot— recurren
frecuentemente a la imagen de retorno,
a las imágenes de la extrañeza, a las
miradas nuevas y creedoras de la in-
fancia
En sus 37 años actuales, que incluyen
desplazamientos por el mundo entero
con largas estadías en paises extranje-
ros, Pablo Armando puede registrar doa
grandes marcas de esas que la vida vi-
vida imprime definitivamente en el ser
humano: una es su infancia en la pro-
vincia de Oriente, sus años pobres en el
central, su contacto intuitivo con una
realidad que ha dejado en su poesía
notoria huella en una nota de cubant-
dad esencial; no es ya la cubanidad que
está en Diego, o en Lezama, o en Gui-
llén, y ni siquiera aspira —a pesar de
su "Cantata a Santiago— a evocar el
modelo establecido por la lírica marta!'" -
na, y por lo mismo resulta elusiva qui-
zás para sus conciudadano« pero no al
oído del extranjero que descubre en
estos poemas un acento nacional, snáa
allá de la mitología popular que loe re-
corre. Otra está representada por sus
muchos años de vida en los Estados
Unidos haciendo esos mil oficios del ex-
tranjero pobre que decoran la biogra-
fía de los escritores modernos: lava-
platos. dependiente, obrero, empleado,
etc. Es nuevamente el poeta en Nueva
York, sumergido en un universo ale
diente y despiadado, pero es a la vea
la gran experiencia de la poesía anglo-
sajona moderna que ha establecido al-
gunos de sus órdenes sintácticos, de su
imaginería urbana, de su angustia exis-
tencial y las veloces vinculaciones de la
sensibilidad para lo concreto con loe ar-
quetipos míticos que arrastran las crea-
ciones literarias.
Sus primeros libros —Salterio v
mentación. Nueras poemas— hielan
aventados y absorbidos en su libro ma-
yor, orgullosamente titulado Toda la
poesía, cuya primera edición aseguró
ediciones R en 1961. En su primera in-
terrogación, que se dirige a la función
misma de los poetas (o de los navegan-
tes) ha de decir:
No es cierto que seamos animales en-
I can tad oa.
No es cierto que seamos extrañas plantas
con forma humana.
No es verdad que seamos terribles ex-
rhurnadores
de la carroña de los siglos.
Sin embargo, estamos en la puerta por
(donde salen
todos: los prodigios. Ciertamente
se nos había exigido apresurar la denea 
Se nos había pedido confiar en los re-
(cuerdos
al	 er la memoria, antes de que se
(extinguiera
nuestra raza.
Efectivamente hay siempre una pues.-
ta cerrada en esta poesía que el poe-
ta debe penetrar ( -Si abrimos esa puer-
ta / habremos penetrado otros domi-
nios" incorporándose a dominios mági-
coz como los que nos esperan detrás
del espejo. pero mucho más amena-
zantes: puerta comunica a veces
con la infancia. territorio de lo confuso
y lo posible, también de lo nternen-
te vital y amenazador: otras veces hace
reposar nuestra novedad sebre la repe-
tición cíclica o sobre la permariereia de
alguna* oscu ciares humease, p,
cuando 113014 pa sk campe slop hl >O.
EL PREMIO DE NOVELA CASA DE LAS AMERICAS
Poeta en Prso y en prosa
torta, sobre la contiende:1nd de un pese-
blo nacionel
El contacto del poeta con la Revolea
ción y las transformaciones habidas en
su patria dieron un nuevo volumen, ti-
tulado Libro de los héroes,donde pare.
een armarse las condiciones de su poe-
sía, adquirir mayor tensión interna sus
versos y justificarse en una eicperien-
cía objetiva su cosmovisión mágica,
Aquí las técnicas derivadas del zurres*
lismo que manejara antes adquieren
una dimensión veraz, como si se corro-
boraran en el enfrentamiento con los
hechos del mundo. Aquí las presencias
agoreras se transforman nítidamente en
los contornos del mito.
ANGEL. RAM4
90MENAJE Al COMANDANTE
ERNESTO CHE GUEVARA
Viernes, 23 de febrero, a las 21 horas
en Mercedes 1633
Acto con el siguiente programa:
Palabras iníciales.
— Lectura del "Canto Heroico por la muerte del
comandante Ernesto «Che» Guevara". por su
autor. ei poeta español Luís ..ere/ Infanta.
Cancienes con acompañamiento' de guitarra.. por
el compositor Daniel Viglietti.
Las invitecísineS pueden retirarse en Mercedes 113
-.33,
de 19 a 22 hiena, y en ERU. Colenia v Tacearemból,
cíe 9 a 12.30 y de 14.30 a 19,
Aprenda idioma alunan
Cursas ríase adultas y niños. Inicinieniín: II de marzo.
Irise
— botador del 19 de febrero ci 4 de marzo, de 17
a 2" horas..
;71
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LONDRES
IENTRAS más completas sean, las historias
de la literatura hispanoamericana son más
difíciles de leer: un afán acumulativo sue-
le ganar a los autores, una confusión entre la
1117,undancia erudita y el rigor crítico, y tradu-
cirse en voluminosos panoramas que enumeran,
casi sin discriminación, nombres, fechas y títu-
los. Resultan útiles corno diccionarios o enciclo-
pedias, que se hojean en busca de datos preci-
sos, pero como en ellos la ficha bibliográfica ha
acabado por anquilosar el andisis en profundi-
dad de las obras, la discusión de las ideas, el
examen del contexto histórico y social, esos la-
boriosos, meritorios trabajos (pienso, incluso, en
los mejores, los de Henríquez Ureña o Anderson
Debed) ofrecen por lo general una visión está-
tica y epidérmica, cuantitativa, formal, de la
aventura creadora americana. Probablemente, la
síntesis más atractiva y lograda (no digo la más
risurosa) sea la que publicó Robert Baena en
París, en 1953: "Histoire de la littérature amé-
ricaine de langue espagnole". Libro sin preten-
sienes académicas, de divulgación más que- de
aiiiestigación, la historia de Bazin consigue, sin
tia eargo, el dificil equilibrio entre la informa-
cain justa y el juicio crítico original, y está es-
cala en un lenguaje vivo y ameno, sin retórica
in pedantería.
El ensayo que acaba de publicar en Londres,
Jeen Franco ("The Modera Culture of Latin
America: Society and the Antal") tiene también
la virtud de conciliar la erudición con la agu-
sana crítica y la amenidad expositiva, y es uno
ac los más personales e interesantes trabajos
de conjunto sobre la literatura latinoamericana.
La doctora Franco, que tiene la cátedra de esta
ciplina en el King's College de la Universi-
dad de Londres, vivió hace algunos años en
eate,mala y México, y en 1967 pasó unos me-
se,: en el Río de la Plata. Es, desde hace años,
usa entusiasta difusora de los estudios latino-
°americanos en Gran Bretaña. y a ella se debe,
en sn parte, el interés nuevo de los editores
británicos por los autores cuntemporáneos de
América Latina. Su libro no es una historia de
le literatura del nuevo mundo, sino una tenla-
te a de interpretación del proceso cultural ame-
inane, una descripción dinámica y en profun-
didad de las diversas etapas que ha seguido la
• ación en nuestras tierras y una exploración
ds las razones hondas que pudieron orientar a
autores a crear en una dirección determinada.
Aunqueeen su ensayo hay referencias a las ar-
ti plásticas, la arquitectura y la música, su in-
viseigación principal se concentra en el campo
aa la literalora, y abarca las distintas tenden-
coss y escuelas que han ocupado la escena
aria del continente desde el modernismo has-
ta nuestros días.
.U NA  mirada extranjera ve, a menudo, como algo muy claro y flagrante, lo que al testi-
go da la propia realidad le resulta dudoso
S' escuro. La vieja, interminable discusión sobre
si existe una literatura genuinamente anserica-
rii lo sobre las fórmulas y maneras que debería
adietar la literatura americana para ser eenui-
• ,, para Jean Franco no tiene razón de ser: el
Peitilema n.o existe. En la brillante introducción
de su libro, al explicar su método de trabajo,
Orria que. la dificultad primera que debe en-
ne.ir cualquier análisis de la literatura latino-
ea sricana reside en que ésta no puede "ser es-
tucliada como una tradición autónoma en la que
les rnovirnients nuevos surgan como solucionea
da problemas técnicos" (lo que si es posible en
lis literatura europea), porque en América La-
tee "los movimientiss artísticos no han brotado
. movimientos anteriores sino como respuestas
e factoses externos al arte". La explicación de
Lis características propias de la creación ame-
alesna. hay que buscarla, rair eso, fuera de la
1st ,
 eitura, en el dominio histórico y social. Dies-
ds este torreón de vigía, instalado en medio de
la' Padecimientos históricos de nuestros 'paises.
dí eis convulsiones y dramas sociales.
1s doctora Franco la evoluekai de las
americanas, y descubre las raíces de las convic-
ciones estéticas que unieron o dividieron a los
autores, los resortes íntimos de las escuelas,
grupos y obras individuales. Esta aproximación,
aunque sociológica, no es, sin embargo, deter-
minista: el hecho estético. americano puede ser
entendido mejor si se lo examina, también, co-
mo hecho sociaL La clave de la aventura crea-
dora americana se halla, para Jean Franco, en
las relaciones a menudo trágicas, siempre difí-
ciles y ásperas, del artista con su sociedad.
Al independizarse de España las colonias
americanas, el escritor o artista se halla aislado
de la mayoría de sus compatriotas, porque su
cultura, su nombre y su fortuna lo integran a
la élite, al grupo minoritario, que da la espalda
a las mayorías nacionales, miserables y analfa-
betas. Durante las tres primeras cuartas partes
del siglo diecinueve, la acción política o educa-
cional —es el caso de Sarmiento y de Bello, por
ejemplo— absorberá las energías principales S
los escritores, para quienes escribir será ea
complemento de la actividad política o, en sl
mejor de los casos, el de Martí, un instrumento.
Sólo a fines del siglo pasado, con el modernis-
mo, surge una generación de poetas que ante-
ponen su vocación artística a cualquier otra ac-
tividad. Pero su artepurismo, su cosmopolitismo,
su prédica a favor de un arte gratuito y refi-
nado, no constituyen, según Jean Franco, una
evasión: constituyen una "rebelión simbólica"
contra sociedades corroídas por la injusticia y
Ja ignorancia, donde la belleza no es admitida
ni deseada. La torre de marfil es una protesta,
indirecta pero inequívoca, contra sociedades que
"ignoran la vida del espíritu". Gracias a Darío
y sus compañeros, nacerá en América una no-
ción mucho más responsable y auténtica de la
literatura. Jean Franco fija 1898 como una fe-
cha decisiva: la "rebelión simbólica" se va a
transformar en magisterio, a la Marquesa Eu-
Jaba sucederá Ariel, los ensayistas a los poetas.
A partir de Rodó, en distintos paises america-
nos, surgen una serie de escritores que, atemo-
rizados por el desarrollo de Estados Unidos y
las primeras manifestaciones imperialistas --ane-
xión de Puerto Rico, ocupación de Cuba y Nica-
isessisiliteariiinitiseinieteniest	 mns*1
TURISTAS.
Nomina de alguno* de los
ibro franczses prohibidos
en Argentina, en venta en
todas leo Ilbrertas de Mon-
tevideo.
Hugh 'retomas - ea gue-
rra civil española (V ect
KOLTSOV Ellarlo de la
guerra da Empana.
Herbeet R SOUTHWORTH
El indo de la cruzada de
Franco.
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Horizonte Español 1966
12 tornos)
Maxsrniano GARClA VE-
NERO - Falansre en la gue-
rra de España.
vista Cuadernos de Ruedo
suptenlen in de Cuadernos
sobre CUBA: una revean-
cien en marcha.
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Envina contrarreembolso
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Mil de rana
	 se empellarán sa1
unidad de la enea "latina", corn-.
batí o loviejos nacionalismos, afirmando la
existencia de una cultura coman., y postulandO
la educación y la palabra escrita como los me- -
dios más seguros para desarrollar la sociedad.,
Pero el idealismo pedagógico y moral de esta
generación se derrumbará ante el impacto do
las sacudidas históricas: la revolución rusa, la
revolución mexicana y la primera guerra mun-
dial. Jean Franco explica de este modo ia apa-
rición de todos esos movimientos —indigent-
mo, regionalismo, criollismo-  de reivindicación
de lo "autóctono americano": "La generación do
la posguerra ya no podía sentirse superior: las
Masas habían conseguido convertirse en un po-
der que había que tener en cuenta: de otro la-
do, Europa —vista durante tanto tiempo corno
refugio por los intelectuales latinoamericanos--
. proclamaba su propia bancarrota. De este mo-
do, el intelectual se vio obligado a considerarse
como un aliado de las masas. un salidario de su
causa, o, si no podía asumir este rol, a decla-
rarse un ser al margen y afirmar que la poli-
tica y la reforma social pertenecían al mundo
de las apariencias". Esta alterna.tiva divide la
literatura de la década del veinte al treinta en
dos vertientes antagónicas: una que asume el
compromiso social y otra que lo rechaza, pero,
a diferencia de lo que ocurría has*a entonces,
-en que la. mayoría de los escritores confiaban en
modificar la situación social gracias a la lite-
ratura, cada vez habrá mayor número de crea-
dores desilusionados respecto a la eficacia "his-
tórica" de sus escritos, que optarán por la ela-
boración de obras personales, indiferentes a los
temas de "actualidad social", Este repliegue, sin
embargo, permitirá un desarrollo notable de las
formas: se adaptarán procedimientos y técnicas
a la propia realidad, se experimentará con au-
dacia en la estructura de la poesía y la narra-
ción, se renovará el lenguaje literario.
ESTA síntesis apretada del ensayo de JeanFranco sólo se refiere a lasgrandes direc-
ciones por las que avanza su investigación;
pero deja de lado, por desgracia, lo mas valioso
que contiene: el análisis particular de las obras,
las conexiones que establece apoyada en citas
convincentes entre los ideales estéticos de cada
autor, de cada periodo, y la situación social del
momento, las brillantes intuiciones que le per-
miten descubrir las relaciones, a veces insospe-
chables, entre una técnica narrativa o un pro-
cedimiento poético, y una ideología politica
un sistema moral. En una de las páginas más
sugestivas de su libro, resume aquellas carac-
terísticas qua diferencian a la literatura ameri-
cana de las del resto del mundo. La primera
es_ según ella, que en tanto que en el arte oc-
cidental prevalece la experiencia individual o
las relaciones entre sexos, la mayor parte de las
mejores obras latinoamericanas "arrean fenéme-
nos sociales o ideales sociales", o se refieren "a
ese amor que los griegos llamaban agape, esa
amor de uno por sus sc.meiantes", "En esto re-
sirle la vardadra originalidad del arte latino-
are—icen°  dice-----: en haeser rranearide viva la
noción de una sociedad más justa y humana y
en secreir pori-ndo anf "a en estas erno -:iones
y relaciones, más anchas que las puramente per-
sonales".
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EL FLETE AEREO
POR LAS NUBES
* La semana pasada aparecieron en el recuadro ha-
bitual da esta página los nuevos precios de las sus-
cipcior. a de MARCHA. Debería ser un trámite admi-
nistrativo normal: aumentaron las tatqfas postales por
vía aérea y correlativamente suben las tarifas para
suscripción. Pero el hecho merece, esta vez, una acla-
ración porque el lector puede atribuirnos la demencia
do otros. El aumento aplicado al flete aéreo srbrepasa
el l%: así. un ejemplar de MARCHA cun destino
Etrrona no antes $ 5150 en sellos: ahora lleva
154.50: para Chile, Argentina, Grasa. Paraguay pagaba
104.50: para Chile, Argentina, Brasil. Paraguay pagaba
y $ 7L00. -t ere decir que del im que paga el
suscriptur. corresponde a MARCHA menos del 20%.
Feee pl-rc aje cubre inirresión. papel, sueldos, clisés,
gastos generrth.s, •tc., etc. Más del 00% restarte se lo
lleva e; correo. Distorsiones como ésta —que sería me-
lodramático calificar de monstruosas. pero lo son
muestran con elocuencia la teja floja que sida
vide económica del país. Menos mal qua el
	 ro no
flama doe veces,
s
.
CARTAS 
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cande
que se late
Idad, naue
si no fuera
etran y luchan entre
OGADO
Á
Seller Direclor•
Be)0 la preetón	 nte de la carda q.. ue aso-
la al pais,h ornado es ado público a	 rae
'eral przoeupasción por el Uruguay y su	 'hace
tate ha tildo un centro anejo de nuestras OOS1.
1,011.1. 1 CS $70a,v,naciOnes. y puedo recordar que, en
una de las últimaa. le se.tiale su deuda por ha-
ber dejado en suspenso la pregunta capita:. que
red mismo formulara allá r el 52, acerca de st
en lea nueva.s condice:mes históricas el Uruguay
era un pais viable. Poco d spuée. en lar vísperas
elector_aes del 66, tuvo Ud, la valentía de abrir
e, fondo este debate histerico que • todas com-
promete y ello su respuesta. Luego se hen Ido
inco•e rando zentvaa vocea a la eller:u8e:5n rte.
ttca del le • y atiera ea
petortius In eluden indivtchealea
de una	 cii d colectiva aria
Y lel • como un (demento mas de
en cuneo rebceante de pe`enelalidndes
• los	 mi librito "El Uruguay como prOluUr
out", que ha susettado en Ud una pública
ción u te lo evaluación que hago de sus
n'AL Y pretende/ mostrar la endeblez
inserte*. Yeatuos de que lado ente la raciona
Como mi enfoeue es una síntesis del proceso
histórico del Uruguay en aus momentos decist.
vos, y por ei 80 se leventó —bajc otras formas—
cu - atión de la viabilidad del Uruguay, lo que
pn-mite establecer una lógica analogía con num-
tea actualidad, apunté un nexo entre el "Wirva-
ea"' escrito entonces par ?loro Costa (que no es
Buda) y las -encimes qur Ud. profesa. ¿En qua
swlicio? In el de creer al pele callejón sin san.
da propta y ser dome:ledo:1 por la angustia (en..
gostura, camino cerrado). Y a ese muro o impo-
sibilidad de ser, Flore; Costa, tal corno yo exPre-
~ente lo Interpreto, le llama Nirvana. Seria la
historia como mortbundeo. Y establezco con Ud.
analoela fundr_da„ no en devan sino en el
hecho de eles proptoe textos (el que Ud, alude
refrieren) le 1-11ce el honor de citar) en que Ud,
rentree' "El Urneuey no tiene posibateleo.- 1 de
un deserrollo au•órtorne y eriento hentes traten-
'lado... Y CUANTO DENTEMOS. t'ene el sig-
no de la nrecerlseted. Y ESTA CONDENADO A
LA FRUSTRACIÓN. Es endeble e incompleto"'
(les suliravedos son miosee Estas alentadoras con-
clusiones suyes rae autertitan a, afirmar que Ud.
está egobledo por el bervaue aunque a veces) le
pineere el nombre consolador in revolución, y
que Ud usa la revolucIón como mito para efe-
r: - ese al U•eeetay coamiledo eme eostlene no pus.
de seguir, ¿Cuál entonces su réplIca?
Ud me contesta: 'Le tett...mes miedo a las
eonteeractones peramales y desconfiemos de los
gires literarios en "el a las realidedes ponen
ede la revolvielen ser un mito —no lo
creemos-- pero e-dli nroe lelos de ser el Nieva-
n-. Nirvana &lie l tilectenarlo, voz Fe...afeita.
En e/ budismo bleneventurenve ebteeblie per le
absorción e tacerporecIón del individuo a la
es..,', ela divina". neell'Insamente pirelo preeuntar
a Ud.: ¿ tiene que ver esto con lo que vo
di-o? N-de Este no en une rénlica. sino nos
leott. Infeliz, Un prolilo malentendido. Pura
previemente Ud, no infeema el lector de eine
/41rrana se trata ( el de Floro Costo y no el de
Buda. que tempere Be resoelve con una cita de
deeeemartol ni pc - oué hice la anelogta htstó.
teca. nt eral en_ el texto emvo el que me remi-
ta, pare terminar en le glorie de la confusión
(alce tido que yo heeo de la revolocien el ente
vena, cuando es Ud, oteen herr del Nirvana la
Ree , 'Iletee. Si eleo Pu a uI-': ron' a "un Ido.
lo el rlomeire consolador de Dio-," o nue "use a
Diue corno leiceo" (lo cele es (1(mastado correal
no pe podrá decir oue Dlon es lin ilolo pues
er-o todo lo eontrarlo. Y aren pesa lo miumo.
rie no COI 19111.O10 ver flop ntes do ule hay ino.
Ilnoe de tiento. PIPO; aqi se u- van todos /es be-
tellge unnue ae pierden toers.
Pera colmo LA nt ,i o ro bochen y no devanees
It•era ratas o renreles Peetia	 cerio en ennfrltu
de verdad y	 pero esto nos nondria
t'enero d0 otro libro, lo nue pn el morecedo es
eine-Ovo Pero voy a dar a Ud seritraeclen to.
meneo como prttehe e! mis eeertos el mismo nr_
trete° en ¡me lee me rontesta en hrenenaje
N—vedsa. Si divo nue a , eulen es "e",y es
vereed. nada más lóreeo que ese alguien enntesrte
"A" eeneue no In eviste,
En rieor. it,, rt"OtO o sernirleativa y obletarnro-
te tItel-do "elinrir Orientel". en se totalidad.
no es una relee- green ft mis 'llenos auneme ere
insinúe reseaeemente seno una reiteración de
su m'alelen 'tener.' Rete cuestionn en oceslan
de la tecleo...e entreviste de enneelleree areentle
no yhretileeo. Peedo suseribirio entero (salvo,
Mero ente en I oeturn *en nora) literal de TnIS
textos ',Yo+ roo ,91 $°$1- 9,4o eco,
 elle
es in srarTAD fl T 1 V/PRIIAT:L. Lo que ee erevl-
Orno. Y es 010,14. 1+,0,4 el mese arl asunto,
r.Ti f7 de ron:sore diverrtenele
Se raen:met	 nerspeetivas se ofrecen
al erruenee? En 'mere cinco (nuedarnoe; ectios,
federarnos con n ~In°, ser protecterado de
loe yeb...-enerios, noteleirr• en la inteeractsen ti-
pn ALALC, set. nrntecterere Yareuin V coe -4"ee:
"va**. 10, nre.”-1-1 del peesente y Iss ni"bias
del entwiro no vemos, en no nloen absoacto
dente.	 11,9 eennees aceneles. otra', entreidenes
ene las 'm'atetes. Tease imposibles. Alerneas
meg, reinuebbl-s". Como ne re nuestra actuali-
dad es una gema de linnosihuidades. y nuestras
rerenecteres la ruilldiol de la penmective (To-
dria "collar que es perder el tiempo repudiar
inentrediies: se renud+vn los onee7s4eP4 /QuP tene-
mos enfrente? Nada. Por tanto es nena ml e"Itc.
me	 de cite Ud. vive hoy al	 ay como N.
Imposibilidad hisfórice.
romper el Wirvane? Ud. afirma que N'a
).,n Phersaliere y 5ethiuseria9sta,
beL para usseeme pedria. lel	 al grandote
o, m absoluto. j
	 ofieM te estable-
s la revo1u..
grarticuta.
concreto?
.5ajos,
O
ja solicite	 una en su estante, fee:
bien que hay una opción por la In
la servidumbre o para la liberaclón.
ea sólo opción sino procesos que ya
do y real o en nu realidad.
proceso único de lnte du con
hace Pa
• u o	 t do, Por
Iteas. cony	 n	 en tropo.
silites. y por ello afirmo que entonces la revotu-
sión as! enunciada, como un asno absoluto d
el Nirvana, queda convertida en
premio consuelo del Nirvana. Me exe31	 .
un ejemplo extreido de su propio articulo de
más vitel Importancia para nosotros. Se trata de
nuestra mlación con Argenttna y 13 I, nada
Dice Ud. que
pro que se	 e de
ras e-ipena. y de loe otros
Dr ahí confirma que "estamos sol
tamos rodeados de en	 te y hace	 ial
hincapié en la diferencia de desamo!!o 4.. e el it
con nosotros. y de ahí saca que "el timo° trae
baja contra nosotros y trabaja cada vea ases are..
leradarnente". Este enemotado tajante y rotundo,
pone a la lee su modo de pensar, Pues ya no
se trata sólo del régimen reaccionario de Onga-
nía o Costa Silva, sino de Argentina y Brasil
misMos, como teles, en el. Aquí justamente, por-
que yo niego tomar a bulto a Brasil y Argenti-
na, en la noche que todos los gatas son pandos,
es que estalla nuestra divergencia.
Es en su pertinaz olvido de las telserlialnacio.
nos necesarias en asunto tan esencial. donde se
evidencia su política abstracta, eenagelada. MI es-
tablece como ley que Argentina y Brasil estarán
siempre en contra de nosotros y para fundarla re.,
cuerda la treeedla de Paysanilú y la Infamia, de le
Triple Alterne pero omitiendo el pape/ de lae oll.
garquias porteen% y braelleets, no sellalando que
desde José Hernández a Pelipe 'Varela muchos
argentinos; se jugnron por los °resuelles y los lea,.
ragnyose Omite que Argentina y Brasil no eran
en ef, sino satélites; de Inglaterra, etc. lentonces,
Ud. eitrapola, y hoy, en el paleteo general de la
cueertten, persevera en la omisión que también
~amos rodeados de amigos que no pitamos so-
tos que hay grandes mevimientos nacionales
populares en entina y Brasil, y que anos son
nutstros necesarios alledas enneretee y nuestra
3ecessula esperanza compartida. Claro esto no
viene a cuento. ¡Si hese); la potanceeldad ar-
gentina y braellefla la cree peligro/ ¿Prefiere sea.
so que Brastl y Areent'ea rtueden en el neolítico
para melorar nueertras perepectIves de eneha an.
ttroperrour.o?
¿Cómo es posible que Ud. tome tan a bulto a
Argentina y Brasil? Justamente. el ithed Que Ud ,
me hizo el honor de leer, Metate sobre otro as-
pecto de la cu incluso está cedo a doe
notarles luchedores ion! nerieltatar, uno «men-
tino 7 otee brastlefio Y la tesis esencial que sos.
tengo es que le lucha necional one rtatteen ar-
gentinos y brasileños es la nuestra tamblén, que
debe unificaras y que ese conjueecien es e/ hien
fundamental de la república lid. acentás todo
lo conteerto, y los bultos argentino y
permtten a le vez tornar al Lt
(envie temblén Retos los gatos
que equivale e mantener el	 ti
lar une política de deaallento.
 De tal	 sur
trete extremistas y a rae
 nfluin.n mutua-
mente y le remiten la !asecha eficera por los
rieueneas de/ "
	 te mielo" tnearensyo.
decir oue he defendido a los mo
	
.1o.
niles braeeeSo y aretrt
	 elguna vez. Cerio.
pero hace todo por seperecto,
Vivir y morir ruedan Imitas insepurabies. Pe-
ro unos acentúan el vivir y otros el morir. Cris-
tianos) Tete como Keennie, que viven el abarato.
no del elernee Sunto y otre„ canto Teillard itt
potene'a del n *vvrt d
en teirensi lee niveles. clutvla en 10 primero. Vive
más el ~tierno por la caperarem„ que la espe.
rana. Y conviene Ter tuse el Int:roes 011«111X? 6010 ,
SS la pendlente del M'antera°. electo. son cosas
que nedle ~eta como le viene en ganas. Pe-
ro de hecho Ud. formule, una ticade crue
"nen -Tele y wo lo --e. e...^ ni Trt,1O
alón. Cuestión de acentos,
	 i	 ahitemos!
Disponteamanos puee, con bes
	 os argentinos
y braseleflus, a vivir orient
	 que sal vale me-
rtr.
Una última	 nido quizá Intuida, pum pro-
viene de un hombre mem ioven. Doctor. e e. 1-O-
ento con la muerte.
En la expectativa de la publIamieem, amo (.0-
rreeponde. de este carta reimpresa, 'aluda a Ud.
muy atentamente,
ALBERTO METHOL. PeERRE
le. de la R. —
 Este desahogo —vaya • saberse
las N'eones que lo provocan-- es, además de
elaustemeate Impertinente, un contuso tejido di
pallierm y contradicclones. Dice si iratiii qui
puede suscribir entero el artículo contra el que
se alza •-pero doliendo constancia  que se le mi-
tad de le verdad". /Cuál es la otra mitad? Al
perecer, el no hemos entendido naal, toma-
mos "a bulto a Brasil y Argentina" giic) Y
olvidamos —nosotros que todo lo hacemos por
reparado, a inferencia, sin duda, del impugnador
quo lodo debe hacerlo al Memo tiempo y jun-
to— que 'la lucha naclonal que realizas lirge 32-
eso. y besalletlos, es la nuestra también. ene
fasidammatal de la República". Gracioso, en
emeadad. Bada releer el articulo o recordar los
treinta albis de MARCHA y aún alguno' ante-
~Me, para comprender que afirmado" seseo-
Notes sólo pueden estampen* pm escandalosa
asala fe o pellón obaubilante.
Nuestra tesis es muy clara y reconoce. prech
aumenta, la azdded de la hacha: Urollevelf golee
huasos dicho, no Mei» destino: la Inl.gisd "
una necesidad. para los otros y s seaatros:
SUS lateyracIón oldlo podrá es alisarla 112111 III•Volg-
etért. popular y anlImperlallata: esa
	
65.
por atraso, es la Mica qua ros
	
mi*
veguarder, en el cuadro de la pailiella ~de.
aemeslaa de la patata dilas.
o de-
eteri creo que
separadas..
CARTAS DE LOS LECTORES
EL CONF1JCTO DE IMSA
A los señoree presidentes de la república, de
la Asamblea General y de la Suprema Corte de
justicia.
Señor Jorge Pacheco Arreo, doctor Alberte
Abdala y doctor Hamlet P.eyes.
geñorea mandatarios:
Quien suacribe es asesor letrado de tina agre-
miación o sindicato obrero del interior del pala:
la Asociación Carolina de Trabajadores Inclus.
trializadores de Mate (ACTIM), que Integran los
trabajadores jornaleros de Laduetriallzadora de
MatzS4.. (IRSA), con planta industrIal en Sala
Carlos —departamento de Maldonado—e
 y pro.
•uctora entre Otros derivados del maíz de mal-
een» zpaizola, glucosa, dextrtnas, colorantes,
acede 'Tree Elepigas" (semielaborado) Bylo y
además, Sal Penen <>alece Vencer Setza, por no
señalar sino loe más conocidos y pubientactoe
productos de dicha empresa.
Hace poco más de dos años, obrerce de dicha
eibrica me consultaron respecto a determina-
dos asuntos laborales de su Interés y se consti.
tuyeron la referida) agremiación, honrando-
me con la designación de asesor letrado de la
misma. La primera gestión de Ia agremiación,
~ Hito que habla sido objeto de comenta al
illiecrIto, fue reclamar el Instituto de Trabajo
que se declarara a IMSA comprendida dentro
del Grupo 39 del decreto del 20/enhiS2 si los
efectos de la Ley de Consejos de Salarlos, sea.
Eón en la cual obtuvo un pronunciamiento fe,
yorable por resolución del 29/XII/9841, luego de
haberse oído e la empresa —que se opuso a tal
meterlo— y de dictámenes técnicos que acense-
Jaren aquel pronunciamiento.
A ~a de eso y de que la empresa condicio-
naba a que la, gremial obrera renunciara a lo
que resultaba de aquella resolución el otorga..
miento de los aumentos !salariales que loe obre-
ros regramaban, se produjo un conflicto que —
emnenzado en marzo de 1967— aún perdura.
De las causas del conflicto y de sus varlantes
en etile ~tintas etapas. hay abundante docu.
amaine:Met en les respectIvas carpetas del ML.
[listen° de Trabajo y Segeneded Social y de la
Comisión de Legislación del Trabajo de la Cá-
mara de Representantes, así como en los eme-
dientes judieLstes en tnimIte en el Juzgado Leo
trado de Primera Instancia de Maldonado y a
que más adelanto haré referencia.
El conflicto he tenido sus episodios azule ex..
presivos en loa que a continunción y en orden
cronológico,. resumo: paros obreros les días 1 3.
34. 15 y 1S de marzo —de unas horas los prime-
roe tres día* y por toda la jornada el intime—
reclamando loe aumentos de Martes que la era-
presa se mantlesta di/Tuesta a pagar a camelo
de aquella renuncia: lockout por les Mas 17 y
la de marzo en rente:malla por aquellos panes: no
aceptación por IMSA de la mediación ofrecida
por el Ministerio del Trabalo, en reunión cele.
bradneel dla 20 de marzo (lunes de turismo) con
Intervención del subsecretario doctor Barbage.
Zata; deinuncias policiales de IMSA ese mismo
dia y ratificadas judicialmente luego, contra más
de veinte obreros por presuntos hurtos, dealun.
cies totalmente Infundadas: despido de 9 ope-
rarios esa misma semana, de los pocos que no
estaban en goce de lIceneta y en rbiPeras de
Vencerse éfsta. de 12 Rail (21 en total) entre ellos
cinco de los ariete ejecutivos de ACTIM; rechazo
Por TMsA del tribunel de conciliación instituelo
el P.E. de acuerdo con el decreto del 5 de
negativa de los obreros a efectuar carga'
ordinarias de productos elaborados y sus..
pensión automática y por tiempo Indeterminado
siete operarios que cumplieron esa decisión
paro, gin abandono del lucrar del ira.
ocupación, por el personal agremiado en
por tal medida reoresiva de la enramas;
por parte de TMSA de las dos propues-
hechse por el señor jefe de pollees para no-
término al paro y ocupación; lockout defolie
de junio a las 9 horas 30 al levantar los
obreros aquellas medidas y negarse la empresa a
!eller la fábrica en funcionamiento, no obstante
el avise que en tal sentido se le hizo, lockaut que
se extendió hago' el 20 de junio: no pago a loe
obreros en contacto de la Refrenda quincena de
noten. balata el 23 de junio. fecha en la cual se
efectuó el paco en un banco privado, en tanto
C loe adteilnistrativos y pequefla minoría de los
no en conflleto ee 1-e pare en la fecha ecos.
lumbrada y en sus domIciltos; no pago de los
I "leve tTabalados por los obreros durante la
ocupación para terminar la elaboración de la
meterla en proceso al iniciarse el Paro según
convenio celebrado ante escribano público a los
dos dilas de pero y terupación, en nrtortunidad de
In cual la empresa hizo entrega espontáneamente
de Ise llave* del !establecimiento a los obreros
ePantes: intervención de la Comisión de Le..
ie laceen dei Trebejo de la Cernera de Repre.
/retantes y ~bazo por TMSA de la fórmula de
ee \lerdo elaborada por acuella y en la que se
rernDiabis 10 que, según la ernPreale era en
eencia de penen:no- la no Melusión en el
aPo 39: no reintegro al trabalo de 74 obreros
eodne afiliados a AOTTM— luego de levantado
lockout total el 21 de junio no dándolos tira-
ro por despedidos ni por nienendidos a los
tos del mistura de paro filmó entonces a as
total de obrero!, privadne de su timba» inine-T',
 Y represivamente): denuncias penales contra
obrar, e ocupantes 5 dtrieeneee de ACTTM) etterseneenue
 ei dementas indematzenorlas Ir
P '0 -trarlernente poy empleemos daños y perjuicio*t
eaalonados per la ocupación y gn teranearniell-lie reincorporación al n'abato de cuatro o cine*
uf erutas que aceptaren Lrmar escritos a presea-
1IS &quena* Melo@ indeaanizatertm reecentee
do la producción de aquellos dance, su res-
beldad en ellos y obligándose a contribuir
proporción correspondiente al pago de la
Indemnización • IMSA una veis hacha la liqed-
dación judicial de tales daños y perjuicio,: le-
chazo por IMSA de la mediación ofrecida por
los doctores Evangelista Pérez del Castillo, Amé-
rico Pla Rodríguez y escribano Julio Sanguínea.
tti, que me ofrecieron a actuar como mediadores
al decidir no aceptar hacerlo como tribunal &dan
tral, para lo que habían sido designados de
acuerdo con el decreto del 5 de abril; y final-
mente rechazo -asea ves mía por IMSA— de
la mediación propuesta por el actual Ministerio
de Trabajo, arguyendo la carencia de personeria
por parte de ACTIla
Señores mandatarios de la república; durante
el lapso que lleva este conflicto, muchos otroas se
han producido en la capital y han tenido so.
lucIón ecuánime, desde que ambas partes la
han aceptado. Por no citar sino los más Impor_
tantee y conocidos: en la prensa diaria, en la
compelida Genere' Electric. en Punza, etc. Afir-
mo —con plena convicción de afirmar verdad—
que en ningún otro caso como en el de IMSA,
la razón estuvo tanto de la parte obrera: n1
tampoco fue tanta, como en tal caso, la inten-
ción represiva, el ánimo antigreraial. la agre.si-
virlad, la arrogancia, la prepotencia y la Insolen_
cla de la patronal, No obstante ello y las textos
constitucionales y legales por LUSA violados, el
conflicto está a punto Inminente de Perderse
definitivamente por los obreros que creyeron —
en gran parte por culpa rafe que se loe ense-
ña  en la Inviolabilidad de sus derechos al tra-
bajo a la sindicalización ya la huelga. No ha
habido poder del estado capaz de ampararlos en
tales derechos frente a la reacción represiva de
la empresa cuando cruisieron ejercer los dos úl-
timos. Ha podido mes el poderío económico de
IMSA que los preceptos constitucionales y leca.
les y que todo nuestro estado de derecho. Tal
ea el estado de la cuestión que pública y claree-
temente infiero poner en vuestro conocimiento.
Que no se diga luego que lo que pueda atice-
dar —por ejemplo obreros sin trabajo y hogares
sin pan por ejercer derechos que a Mulo se
proclaman como méritos de nuestra democracia—
ha sido porque no se actuó pecincamente, den.
tro de los ~enes legales, ni porque los poderes
estatales no tuvieron conocimiento del caso a
nivel de sus más altos jerarcas.
Respetuosamente vuestro,
JORE A.. FRADIE
Ahogado - Credencial Cívica D.B.A. 1305
Domicilio: San Carlos,
departamento de Maldonado.
TRIUNFO" UNITARIO,
Ciertos criterios de información llevan a
ser el soaso le natural capacidad de Indignación
de uno puede llegar a saturarse. Pero no Impor-
ta: "El Popular suele reincidir como pera po.
flete.* a prueba con harta frecuencia. Desde la
poda de documentos (ni Fidel se escapa de la
"ce:mural' a lüguno de sus discursos: bagta, con
recordar el de clausura de la OLAS) pasando
por verdades a medias que se convierten —por
ello mismo-- en deformaciones intencionadas de
la verdad, en gua páginas de información (?)
muchos de estos recursos sirven para aderezar
la "linea unitaria". Clero, por aquello de que
todo lo one disserene con su particular coneep.,
Sión unieseis, divide.
Al grano La elección realizada el jueves 15 en
la Asociación de la Prensa Uruguaya para la re.
novación parcial de su Censelo 1)1~er° dio
lugar a que, en Irtl edición del dla siguiente, In.
formara ataire el "neto, amplio, triunfo unIta.
no.", eufemismo utilizado para definir la ma..
yorfe previsible (en votos) que obtuvo la lista
I sobre su opositora la neta 30. Lo contrario
hubiera dado —obviamente— oue hebeir enea
que re el más trasnochado optimista podía alen-
tar. Pero lo que no se dice es —precisamente—
re- ^" 4 i1 1^. loe votos oil» la 'late 1
perdió un consejero (iba por la renovación de
ttpt y entraron clero) mientras que el Movl.
miento Reneveción (Testa 30) mimó =e már.
La ~telón no ea croman se ha repetido en los
últimos afeas de "triunfos unitarios" Eleccian
trae elección, el MR-a0 'fue incrienetitendo tu
representación en la direceldn sIndical. Un he-
cho reiteradamente olvidado en lea 11ft/tinas de
111 Pornilar" pese a cure tiene por nue sabetlo
algún cronista de ese diario Dor Fu condición de
miembro (infrecuente) del COrteejo Directivo de
APIO.
La falta de Información veraz de "El Pepe-
ler" puede tener su efecto. <mielas, en aleen
deatereventtio. Pero ceda militante de nuestro
gremio oses tretesiedor de In prensa —no Im-
porta con nue tendenci• este IdentlfIcado-
be que vocear toles resultareis como triunti
es bastante relativo. Tan reletivo (y tan triunfo
a In Pirro) corno eleyer tembien n la retaco - a
da frenara el desmenesiesee, congelado cobro de
58 jornales de un lockonit que a nuestro gre-
mio le eoste 114.
E„ V
¿GUARDIANES DE QUÉ ORDEN?
SP 45 or Director:
El 13 de feerero corriente próximo a la media_
noche, el eenor Prendan) Walter Bermúdez. efi-
ciente y deFInteresarin eolaboredor de la Aso-lar:len
de Empleados de Eseribanfes, Ose iseordedo nor
funcinnarles policiales per identificación en la In.
terseccitin de las cenes Pena Bentos e lel/estila e
tres cnatiras de en donsiellio y conducido a la
Comisaria de la 151) serclen donde se le detuvo
heate /as 17 horas del mlércoles 14.
Durante la conducción a la mocional y mien-
tras ratero detenido fne sometleo • !reveles
tiros Dor los "ruardtanes del oreen netinco" y a
consecuencie de loe tremendos golpes recibidos,
debió e.r tr*erne.flo e Int ,”-r.nido por la ciruela
en la Mutualista Tiruguev-Esnefla.
Ante la reiterecidin de heclue como el presente,
cuyo objeto son honorables ciudadanos la C,cnint-
sten
 n , ,er + ,va LIp p y+-o en sesión ex-
treoreinaria, por unanimidad rasolvide
/y Rentellar este atentado policial y denunciar..
lo pehlteemente
2) Que la reitereclen de errece como el rela-
tado. pone en evidencia un ataque a las liberta.,
des humores y el d~onertml.nto de loe dere..
cho!, leberentes a la personnlidad.
31 Cursar teleorema al ministro del Interior
den/loe-11nd° el hecho y Solicitando se haga Jus-
ticia e lo reorrw,,mq
Por la Asociación de
SY
PLAZOS PARA SU PAGO
YA SALID
Más de 450 canciones revolucionarias del mundo *
Canciones de la revolución rusa. mejicana. cubana.
española y canciones folklóricas da lucha y esperanza
Distribuye Editorial Pueblos Unidos y Sierra 1720
Los contribuyentes de licencias alcohólicas
deberán abonar antes del 29 de febrero de
1968, las licencias correspondientes a los ra-
mos de cafés, bar y similares.
Las licencias para la venta de bebidas em-
botelladas exclusivamente se pagarán conjun-
tamente con la primera cuota del Tributo Uni-
do.
Y TAMBIEN EL DISCO DE HOMENAJE AL
COMANDANTE ERNESTO "CHE" GUEVARA
ASTA SIEMPRE Y GUANTANAMERA CAN1AN
"LOS 01.1MAREÑOS
de la Revista E
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P O P L1 L A R
311.7Z	 PATA - PATA - PENAS DE SAL,
1003	 (Baacrta Lee)
.11A-1230 EL MUÑECO - LA VERBITA
Leonor Clonzalez Mina)
31A-I167 NEGRO - !MAGENES
4Bovca y sus Vallchatosi
3AE-3601 KilimandJaro - Cuando digo que te amo
TPere - Saber
AVL-37411 LOS IVIGNILEES "CDARTEL GENERAf,"
Me citaste - Fas r ln vicia congo -- 01-
aldaba -- B^nda 3 - Tu saraa la inca -
Sombras grises - No pulo borrarla de mi
merFe - LO dice Pe - Mr. WeasUr - M1
radiante amiga - Trata , enatias - Sin tif.m-
po	 Tnnpraro (1-enartar - Porque no eres
e -a aa
LZ-11.73 "LOS 'BULLDOGS"
A:Más amor - No estoy loco - Noches de
S'n Francisco - faaamlenclo SObT2 TUS la-
eine - Ale/edita - Eaci -'ncle mi Drago -
nraciaa a Mas por la vela aa - En la luya -
Tú en mis rectura7.6 - Buseendu toca el
ri"mao	 P'erisd.
LZ-1136 "LOS GATOS"
La balsa - Yo no	 soñar - lo ole!.
daraz - Madre esaiza-mme -- Un die de oto-
ño Ríete - E aseeaundo - Me h-rha
pensar en ei amor - eeer no más - Ml ceta
roo seee oeetn1nB oe
liBL - 1424 CARNAVAL JOVEM
Pov -, 	fogo	 Maria Bonita - A
Jardlneira - Es	 ; amor - Quizairuaa
A'eare ralornala	 n -nartelinho - T?2.
tararan
	
V^m aanr--	 'erv	 -
nsinricat a Caa-as - i historia Be repete
- 
Jadlm do arnor	 Se tudo tia vida
e Lunar.
I1 FA	 71 1 E5
AVI-3770 leVANGELINA SALAZAR
Poro'o el eaefarta	 Calamba Caliraba
lumba	 PaprPna. - Dan facsquete --
Tu, pito y ir pilar-a-1 o-Inunda	 alurfungato
riel rapan-
T P r: A
CAL -3052 NOCHES DE SERENATA (Tir)n Ciriaeo O rts
- cuarteto Ta
- '	 cle Roberto Filmo -
Cti--•-	 "N'aleo t.s as.% -- Sexteto de Ct.
risco Ortiz)
La Clirru Ila - El a-ropiaao - Tinta atil-
da-- Ea vera°	 Mana a Mano - Amor y
celo - El Toto - La Rosarina - MudeouL
- Atentl Pebeta - Tu m'inda es un pen-
samiento - Noches de serenata - Noche ea-
lurc - R^Tir;7109 de In Pompa.
Cala-304 kGEL VARGAS (El rolaaftor de las ca/tes
Porteñas)
Viejo coahe - Bandon(ón arrabalero - 1910
-
Glorias del ayer - Tiene razón amigazo
-
La porteñita - La ctoiilta - Shteehete
-
Noche de Locura - De't , o- t'e el cele -
Mira'amue - ¿Se lustra, señor? El despertar
- fa'l n nr
CAL-71311 oaTINTETO VICTOR
La cara de la luna - Pampa - Re-Pa-Si -
La brisa - Corazón de Oro - 	 clavada
Canela) - Justa7s - Zorro Cris - Don Este-
- ..SY , ? -aaa	 -
CAL-3957 EVOCANDO EL AYER JUAN D'ARIENZO
- , ,a ca'rera	 T a bicoca - El
porrefilyo - rni , Ts..grirna - 71 choclo -
esquinazo - Felleta - La puealada - Parn.
pa - LlinzrinlaS y BOTITIErni - La payanca -
Pon P^ , h9,c, _
AVL -775.9 n'ARYENZO FOR EYPoRT Vol. 3
rraardto de la 'In r"! - Oti; nerhe -- Papas
eaa-ntss - in lree4.kfl 
- 
La	 - El
calma+, - hl va el dulce - El horizonte
- La auttarrita - El tamanao - Sollozos -
La racha,
C mSICO
L75 - 8178 I,f'TEi BORG Y A ("or t , errat Cabala,
Salrley Verrett, Alfredo Krem!, Ealo Flagello)
MELODÍAS
L1'M-2739 MELACHRINO ABRIL EN PARra
Abril en Paris - La Canción de Moulln Rou.
ge - Flo.as muertas - Cst si bon - J'aten-
dral - MaeVan -- El Sme - !a gert" nabre
de Paris - Canlin Copian - Pot Pourrl -
Me man-lo s ml tn , amo - Aann a Pa-ls --
En en jardín de infantes francés •- En el
- ,uerre - al ro de luna -
-el hermano Jacques - El Mar.
FLAMENCO
AYLE-3715FLAMENCH A TODO COLOR
Halo Dol:y	 Niña SIT ,Je a la lancha - 01-
rano mentir-so - Te quise te quiero y te
querré - El camina del café - Un gitano
en Detrolt - Mira mira - Sácale 195 bala
a tu fusil - Parezco pero no soy - Flamen-
co ny uno - El cuándo gilano	 Slboney-
•-,11114„.„
SIWEG S.A.
".•
CONVENCION 1424
TELEFONOS 98 22 21
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SITARIOS Y MILITAR
It
..~111.111.121
ATENTADO POLICIAL
DECLARACION DE LA CAJA NOTARIAL
La CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, ante el atropello de que
ha sido víctima el correcto funcionario de esta institución señor FRANCISCO WALTER
BERMÚDEZ, por parte de la Policía de la Seccional 15a de Montevideo, que le ha provo-
cado gravísimas heridas, reunido en sesion extraordinaria, con asistencia de los firmantes,
DECLARA:
a) su más enérgico repudio ante arbitrarias actitudes policiales, cuya alarmante reite-
ración nos retrotrae a épocas que creíamos ya superadas;
b) que la ciudadanía uruguaya no puede vivir en la inquietud de ser lesionada en su
integridad física, y en sus derechos más elementales, por los mismos que, parado-
jalmente, son los encargados de su defonsa;
c) Que si bien los daños sufridos por el señor Bermúdez son irreparables, le menos a
que aspiramos y exigimos es a un castigo ejemplar de los culpables, por parte de
las autoridades pertinentes.
Ese. ERNESTO a GUERRINI. -- Ese. JOSE F. JASO ANCHORENA — Ese. ARTURO
JUAMBEI.T7,. - Dr. LUIS .1LB7RTO VIERA. — Esc. MANUEL GONZALEZ
ALONSO. — Sr. ANGEL DELLI SANTL.
remr~.171,n7.:154.1..z..
tSákkilv....L.», • 4 • Cit.., n...) DE LOS LE9 roREs
la Aeambies General 'extraordinaria de"
asoclaclan de Profeetonales Unurersita.
rima Funcionarios Municipales, tomó por
unanlmided la siguiente reaolución con
respecto al tercer punto del orden del dista
Visto, Las intervenciones decretadas por
el señor Intendente en varias direcciones
del lalunicipio de Montevideo, encomen-
dando las tareas de interventor a orla:latea
del ejercito:
COnstelerunno: Que toda Intervención el
presumiblemente decretada para corregir
deficiencias existentes, y que por lo tanto
corresponderla establecer claramente no
sólo la meta que se persigue sino también
el plazo que se fija para llegar a los re,.
multados que se pretenden;
Que de otro modo lo que se logra e•
simplemente sustituir por ese medio al
personal regular de dirección por persona*
ajenas al municipio, convirticndo los cara.
goa de escalafón en Cargos de particular
confianza;
Que por otra parte el se/lor Intendenta
'tiene la obligación de corregir las cieficien.
Plug que constate en una institución civil
como la que aceptó dirigir, con los medios
que las leyes y reglamentos ponen a su aL.
canee sin pretender aplacar str,emas y
procecilmiantos ajenos a la gestión civil
del municipio;
Que es particularmente grave y total..
mente inadmisible el procedimiento cuan.
do se encarga de funciones que presu.
puestalmente están reservadas a protesto.
nales universitarios -exigiendo rl cargo 15
posesión de una capacitación técnica es.
pedal avalada por el titulo profesional
habilltante-- a parsonas que carecen de di.,
cha título habilltante;
R -sultando: que es necesario tograr que(
el señor intendente revea sus resoluciones
terienao en cuenta lo expr -sada. la Asara.
blea General Extraordinaria de la Asocia-
ea:5n de Profesionales Universitarios Fun.
cionarios Municipales,
Resuelve: 19) Expresar su preocupación
por les reiteradas desie,naclones de mili.
tares en cargos de dirección en el Mune.
dolo de Montevideo. sustituyendo de es*
manera al personal regular y transforman.
do virtualmente aquellos cargos de partl.
cular confianza, y solicitar al seftor Reten.
dente que fije el término de las tareas en.
ccentnrladas a los mismos.
29) Rechazar enérgicamente la posibill.
dad de que personas que no tienen la ca-
pacitación técnica requerida presupuestal.
mente para desempeñar determinados car.
goa lo hagan, y solicitar al señor Intenden.
te en base a tales consideraciones, la re.
vocación del nombramiento del coronel
Manu-1 Díez Cibils como interventor de II
Dira, cción de Limpieza.
3'1 RamiltIr copia de esta resolución d•
la Asamblea a la Universidad de la- Hapil.
blica y a la Agrupación Universitaria del
Uruguay. requiriendo su Intervención ante
el señor intendente en anoyo de la solici-
tud dispuesta en el apartado segundo.
A, P. F. P.4.
CANDIDATOS CON EL B.I.D.
San Carlos, febrero de I96L
Señor Director:
En el número de MARCHA del 2 de fe.
bruto próximo pasado met encuentro en
las páginas centrales, una publiceción del
Banco Ilipo!ecario dando cuanta del atarte*
de vivi ,nrias realizado en Montevideo, E•
de d - stacar que dichas viviendas fueron
ceretruldas con la eyula del BID. d•
la Allenza pera el Pro-reso. Entre loe fa.
vrrecidos resultaron: el escrib
- no Adalber.
to González (Buceo. Unidad 313. Edilicio
A): el profesor Julio Vide! (Centenaria.
Unided 201, Edificio el) y flector °onzas.
lea (Buceo, Unidad lea Editarlo F. en lea
el-caiones paseairts dIcheis señores se postu.
laron para llenar careos electivos en el
deeertemento de Mludr-tado por el 1".
de L. Preeunto si habrán olvieedo todo le
que dlteron ecerca de la Allienea, del BID
y demás oraan"smos internselonales. /Acta.
so s- sl ,mtrn Inmunes ron su acendrad*
rearalsma-lenlnisme? /O es tira forma d•
tra, rattrar nImanta. el criticable acer.a
canaiento URSS
-EE.UU.?
MARCHISTA CAROLINO
NI SANGUNAIVO N! ASESINO
Señor Director:
Ante la nota aparecida en la prensa el
esa viernes 18 del s7f5or embeiedor de Co-
lombia los estudiantes y résIdentes colora.
biarma ahalo firmsn*es, nos declararnos en
total desecuerto con les anreciaciones ver-
Veles en dicha nota Sohre. le figura del
co'omblano Cunilo Torres, quien
cevera luchendo por mis !denles, discute,
hies o no, eln rue ternes hsva probad*
fuese un "Ernaulnlirio saaerlots" ni "ese.
5 4 .19 de Su T, C,'^'^e en ro.
lombla es reconocido y respetado en nen.
ehos neeleos dreifrente ecinetreen social
y no f3U'o en "grunos exeremettae". Aco.
gleneonos a la tradicional libertad 15
Prrnsa y honor a la v , rand riel pueb10
umetievo, rogamos se sirva publicar la
presente.
CARLOS GOMEZ DELUQUE21-
LUIS LOPEZ MUÑOZ
MAXIM° L. SisNICHEZ
CESAR VETOLA G.,
AUSE3F_RTO DASA.
ARISTIDES MAFEL_A.
ANTONIO RESTREPO T.
CORREO
llagamos a los lectores que Crema
'Amiyos de Rasen el Home que sis
Identifiquen en nnestra redacción; eta-
lizede esta rnm.t:1-,, d, estudiaremos
expediente • que aluden,
!tazones/ de espacio nos obligan •
poortrear pese PlUrsTri próxima *din
igen y.kries cartas de InLerea.
;
MARCHA (semanario)
Montevideo Uruguay.,.,
Seño,' Dlrect.or
Tengo el agrado de hníormarh que los miem.
bros de nuestro club están muy interesados en su
país. y desearían Intercambiar cori personas de alUlibros, periódicos estamp1ll etc.. Le agradece..
ríamos que puhI,Icara l dirección del club, a fin
de que nos escribieran personas que quisieran ea.tal')lecr'r Curre»nondenc nmtn con nnofros, y
que nos enviara las puhi1cacione de MARCHA pa.sa nuestra sala de lectues..
u amigo de la India,
RADRAKRISHN MURA,Rl
lreceión; Orn Praka
	 TaIlwal. 880 New Kothi
404/67), flathras 4 (Utar Praclesli), Ifldi.
NFORME SOBRE EL CONGRESO
CULTURAL DE LA HABANA
Anunclamo, para ci mes de mareo próximo.el Paraninrc ule Ja tTntversjded e) informe p'ihll.
co de Ir. delegación uruguaya que asistió al Crin..greso Cultural efrctuado en L Habana dei 4 lIt de enero pasado.
En este ftctO se escucharán fragmentos del lis..curso de apertura del pr'esidet Osvaldo Dorti,.
sós 1' del 4lacurao de claus'urs de Fidel Castro,Preparanujo Par acontecimiento se convoca maPe'un!óa de lo. delegado. a efeceluarse el mares
1 ds marzo a las 20 horas ea Convetsrió 1
COMITE NAL COORDINADOR DEL
APQy A LA RVOLUCIQN CUBAN4
(
1
FkA'' . . iCES
SIN
LAGRIMAS
PREPARACIÓN
PARA
EXÁMENES
Tel.: 43549
HUGO FABBR
ABOGA.DO
CARLOS GÓMEZ I4
01	 TLÉF. V 49 Si
CA
CLASES SERVICIO DIURNOY NOCTURNO  
de inglés y francés
PREPARACIÓN
DE EXÁMENES
TEL. 4 82 20
YOLANDA
CANO
TR'%DL'CTORA P('Bl..ic
Clases de:
. INGLÉS
. FRANCÉS
. ITALIANO
Rl 519
CANELONES 14-49
Tel.,; 8 15 4
Caste Iá
€PARACIO ES
BARANTIZA AS
M'quinas de esc.bir.,,
sumar, calcular
registradoras
Cintas y rollos
URUGUAY I33
Teléf,: 8.59.26
flT NACIONAL COORDINADOR DEL APOYO A
REVOLUCIÓN CUBANA 
	  1 N F O R M A
Gran Función de Cine
CINE RENACJMIFNTO 
Trasnodie Shiido 24, horía O..1.'
"Hasta la Victoria
Siempre"
PRIMICIA ABSOLUTA PARA AMÉRICA LATINAúltima realización da gran director cubano SANTIAGOALVAREZ. con episodios de la s-da del "Cha" y
guerrilla boliviana
Compleja .1 programa de cine:
'HANOI MARTES U"
Además 1• escucharán las siguientes grabacione
19) Nicolás Guillén dice iu 
'Poem ej Che'. l.id,o •n la
Plaza de la Revolución durante la velada solemne de
homenaje al heroico guerrillero.
2°) Final del discurso de Fidel en la misma lelada.3	 Ievtusbenk o
 dice: "Tres minuto 5
 de verdad" (poema alhéroe cubano Juan Antonio Echevarría),49) Fragmento de la Confererucja de Prensa d.I "Ch." anSierra Maesira (19591
El precio de lai entrada, sari de $ 60.QO,
Comprando en el hall del cine el disco de la Carta delCh.' leída por Fidel ($ 250.00) e entregará una entrada
gratuita.
,'.iii:
	
'.''	 .
'MENAJE AL COMANDANTE
ERNESTO CHE GUEVARA
Viernes, 23 de febrero, a fas 21 horas
en Mercedes 1633
Acto con el siguiente programa:
,- Palabras inicja1e,,
- Lectura del Co Heru,!
-'o po la Inuerte del
comandante Ecsto aChe', Guevara',. por iu
autor,, el poeta erpai9	 Pérez Infante..
.- Canciones con acompa.5z.rrii€nto de guitarra, pore.I COrnpostor Dan.ol Vigli2ttí.
Las invitaciones pueden reUrarse en Mercedei 1633 vde 19 a 22 horas, y en E.P 
., U, (Colonia y Tacuarembó),
de 9 a 12.30 y de 14,30 a 19.
co
LA
'HOY", UN PROGRAMA SERIO
Señor Dixecto'
A rais de la carta que el Señor l3ru.no Musltelfl,
ion motivo de su retiro del p:.'rama "Hoy" (Ca.
3 6, bora 20,30) ha hecho llegar a
l.stint0i órganos de precs& me Yeo en la nece.,
ldad de rogarle L publicación de las lineas
que liguen.
ntoe en que el referido señor se
yetir$bS de ml programa haciendo ajusióa a uj,g-ijino que usamos en los corteS cowercjaa,
su ct.itud pasó casi inadvrlda para la teleau..
dlenci8 puesto que —con Mu.sitefli o sin Musi.
•teUl— seguimos hablando del espectáculo que
&rlgló en el Teatro Victoria, motivo de la nota.
oyeron, 81, los puntapiés con que abrkó las
pucrtaa del etud1o, cuyas marcas aún pueden
verse, Nada más. Salió del canal a la carrera y
no habló con nadie. El espacio te
,, jnó rmaj.
n te.
Tomé el asunto con Calina. En la conversación
que siguió entre la asombrada gente que alli es.
taba y de la que participaron ls actores Leonor
ivarez Morteo y Heberi
 Castagnet Castro, que
hablan puesto en el aire 'Diálogo de actualidad'
de S'nchez, como parte de la ncta, achaqué al
$empe.rauieno nervioso de este señor su musito.,
do comportamiento,
 trotando cíe encontrar algo
que lo juatificara. Por eso no hice comentarlo
aJeuno ni me servi d las c luia.c p' a dr ex-
plicaciones y cen.s'urarjo. Entiendo que no d1..
pongo de mis espacios sino para servir al tele.
vidente y aquello jubiera siclo perder el t1emp
en algo que no habla Sido Importante para na
dic. Pensé que él mismo lo razonas
-ja así má
tarde.
Llevo años produciendo programes de dtveraoi
tii.)o.•• y admito que alguien se deje domin por
los nervios en el clima, a veces tenso, en que
necesariamente se realizan las t.rasmisjone, Lo
que no puede admitirse es la cobarde agreslun
que con absoluta Irresponsabilidad lleva a csb.,
bruno Mus tll cOflir,. un p u''uma que iro-
nia'., manifiesta no conocer, Sin conocerk, su
publicada arta abierta a la dirección riel c:ntl
expresa csto conceptos y adjetivos: '., .d,;sor-
den y falta de seriedad ....se falta tanto el res.
peto a quienes colaboran deslnreaadamente en
él..; me snt1 abrumado por tan inmerecida
deconsiderac1dn,.,,; mi repulsión.,.; la torpe..
a, la grosería y el nial gusto.,," Termina su.gL.
riéndole "procure elevar el estilo de ese desdi-
chado programa, que tan poco contrlbüye a la
obra que cumple y debe cumplir cada día más
s.l SODRE".
Ya que "personalmente no connoto ese pro.
rama de televisión", según dice su carta, pre.
gunte. siñor Musitelli, a los Bomberos, a la Po..
lieja. a OSE, a UTE al Municipio, a la Puerro
Aérea, etc., etc,, qué obra de acercamitito al
pueblo ha realizado "Hoy". Pregüntelo a APRI,
a Cruz Roja, a la Sociedad Filaitrópica Cr.stó.
bal Colón, etc., etc Y a pintores, escritores,
poetas trabajadores médicos, abogados, técnicos,
esudiantes, etc,, etc,, que hemos entrevistado y
a quienes nos unen amistosos vínculos nacidos
a través de nuestro correcto trabajo. Un capital
precioso que no puCde destruir la Lnidia de •u
carta abierta.
Que Juague el pública. Kl que nos ve sabe de
k seriedad de la taras que desarrollamos, en la
que ponemos, también, una amendad que no
ofende nadie, matizando el famulia. espectáculo
de la televisión. Servir a la teleaudleneta, y en.
tretenerla, seguirá elenco nuestro norte. AUUQU.
alguna vez, entre tanto obstáculo a sortear, vol..
vmoe a encontrarnos con la aoberbi y 1$
maldad,
MARIO DE CARLO
peró a 1* pollcfa durante to•ds la msans del
13 de Uicirrn,ur par, prcs.ssc'r el allangmient,
n el lOe"
 al ele la juventud.. 5lun policías fue..
ron v1sto Cuando se ponlan en los bo1lloi dia..
tIntos objetos,
A otro pues, con el cuento del respeto a la le.
g'aIiiad y de los proced1mlen» cuidadosos, den.
t.r'o del 'orden constitucional»
E.i el Uruguay bemo entrado en un rtmen
policial, de dict,dur legal, reforma naranja me.
diante, y las que empezamos a Sentir sus eec-
Loa, Somos, desde luego, los que no dialogamos
y no nos amas-samos.
I3sade ciertas tiendas se ha b.cho correr la es..
peche de que nosotros hablamos demaiedo, que
somos embalados, y que h3y que hacer las co.
sas sin hablar tanto. Linda excusa para no ha-
cer nada, Lindo cuento el cje afirmar que se ha.
cen cosas, pero tan bien, que nadie se da cuenta.
Porque la otra forma de que nadie se dé cuen-
La, ni la reacción, es justamente no hOclendo
nada, 'y cuando se hacen cosas, no mucho des..
l.,ués, ja reacción se entera, por mejor que se ha.
gan, que para algo l CIA gasta cuatro mil mi..
lion»s de dólares al año,, Lo Importante es que
la reacción no 01 sepa antes, y con eso alcanza,
como se enteraba dónde estaba el Che, siempre
después que había pasada por un lugar, nunca
1.15 t es,
Y la reacción no cia golpes sólo porque se ha..
ble, sólo porque se hagan discursos o se escni.
han cuartillas, sino cuando comprueba que se
están haciendo cos's, y por eso manda a sus Ja..
cayos Ovando y Albuquerque Lima a Mon cvi..
deo, a informar . a nuestros servicios de inteligen.
cts en qué Consiste la solidaridad cuistinental de
los revolucionarios cuando no sólo s proclama,
Sino que además Se practica. Hay que hacer, y
Sin embargo no basta sólo hacer, También hay
que compi'ometerse claramente con la línea po-
lítica que se defiende, Sin negarla nunca, sin
condicionarla nunCS, sin acallarh nunca sin en-
tregarla nunca jamás,
Y aquí estamos hoy los que hacemos y nos
Comprometemos los que estamos con la OLAS,
con Fidel, con el Che, basta el fin y hasta
 la
muerte. Lo que no darem nl pediremos tre.
gua a este gobierno ni Imploraremos rehablilta.
ciones, porque los derechos no se Imploran, sino
que se conquistan, Seguiremos exigiendo la re.
apertura de "poca" como un derecho, seuiremu.j
luchando en el M.R,O. legal o Ilegal. que nunca
dciar.á de existir çor más decretos que Oprueben.
Y aprenderemos de la experiencia recogida: ea
lo único por lo que tendremos siempre que agra...
d cre a la torpeza del gobierno, Ant'e ibarnos al
pueblo a que nos apoyara; hoy viene el pueblo
a nosotros, De lo más diversos e insospechados
Sectores ha llegado la Solidaridad, Hemos ganado
en estos das tanto en gestos indivldul cíe
generosidad de disposición para la lucha, de su.
peracic5n en cada compañero que bien valía la
pena el decreto. al servia para conocer todo lo
que puede dar un pueblo Cuando la lucha se ini-
cia de verdad. Creyeron detener nuestro upe.
tunan crecimiento de 1967, y sólo consiguieron
hacernos crecer más, en cantidad y en cOUd5cj.
Y no se trata hy de luchar para recupera, la
Cornisa de libertadee que nos han sacado, Biti
de todo lo contrario de profundizar más aun la
lucha ante cada golpe del enemigo, E la Inmo,'.,
tal enseñanza de Fidel
Se trata de proflindizar la lUcha, arlatandomás y más nuestra organizactn y a la vez, ha-
ciendo aun má profundo ese acuerdo de "tpo..
ca" que sirvió d pretexto a la reacción para
golpear, Tranaformar en aUanza política lo queSólo era hat* hoy un acuerdo para sacar un
diario mostrando que el golpe ha servido para
unIrnos más todavía, Este escaso tiempo de tra..
bajo en común, nos ha mostrado qué pocas eran
cosas que nos separaban y cuántas las que
nos 
unfar, Es el esp{rltu del editorial de "tpo..
ca" del neme, 8 de diciembre, E el espíritu de
la bst'!15 que comienza. E el espíritu de la re...
vol uc 1 ón,
Por la Comjlón Política del M..R.O.,
ARIEL COLL.AQ
LA RECCIÓN DE DECANO EN
LA FACULTAD DE DERECHO
Señor Directo,'
La Assimblca General del Centro de tstudian,,,
tea de Notariado (CEN) reunida el 20 da febre-.
ro de 1988 para considerar el balance ele la ges.
tlón riel escribano Cestau en el decanato de l&
facultad resolvió, según lo hacen saber, por una.
flimiciad'
1) No Sceptar terminantemento l candidaturadel esrjbno Cestau para el decanato de nueetrs
faculeari en el pEriodo 1968-72.
2) Fundamentar la no aceptación del escriba..
no Cesau en la Asamblea del Claustro por cada
delegado eStudiantil en
	 base a la declaraciónque hace esta asamblea y la consideracionesVertidas en ella,
CENTRO DE ESYUDIANTE$
DE NOTARIADO
AMISTAD INDO-URUGUAYA
EL ESPÍRITU DE LA
REVOLUCIÓN
¿VaJe la pena deemen.,r las Incongruenciasdel decretazo? ¿Pones-se ahora a recordar la
torma Conatituciena1.s violadas, el recurso a le-
yes fMcist.as que además están derogadas, la vio.
Lación abierta de la mentada libertad de peen.
Pa, la separación nada caprichosa entre partidos
peligrosc8 y partidos
 no peligrosos?
Basta recordar que un par de meses después,
hache defiende el dee'reto, sobre el que cierto,
liheruie" colorados han impuesto un córsjii.
Ce manto de iliencio. ¿Y las tradiciones batIlla.
tas con las que se han hecho tantas gárgaras?
icn gracias. Libranos señor de estos libre,.les, que
de lo enemigos reaccionarios nos libraremos nos.-
• trog.
?ar* nuestro Movimiento R3vOlucionarlo Os-lun.
tal fue un golpe duro, pues no en vano se alla.
haro nueStro local central, el local de la jU-
ventud nue8araa bases; se nos suspendió nl.1es
ka audición radial; se impidió realizar pública...
nuestro Encuentro de la Juventud que
Comenzaba ese mismo dia, aunque no pudieron
impedir que se realizara clandestinamente, y sus
resoluciones serán dadas a conocer en estoS dia.
La pers»cucióu &lcazá tambbn a los dos com-
pañeros de la juventud de Cuba que habían ve.
aldo para el encuentro, quienes fueron deteni.
doa al embarcar en el aeropuerto, para ser inte-
trOga durante seL, horas en Inteligencia y
Enlace, a pesar de que sus visas habían sido da.
por el propio ministro del Interior, El auto
l Compaiem Ariel Collazo fue seguido durante
dias cuando Salia de su casa, y se confirnió
ue el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió
"' los antecedentes del ciesafurc, del dipu.
Ait.amtrano para estudiar también acá ema
niedida similar Contra el compañero Collazo,
Lo5 daños mOteriaje fueron cuoflt.iosoa e In.
El mobiliario y el
 taller de pro...
:P..anda con el plasiógrafo que dumute tant
hflo5 h5blanio8 venido construyendo, la blbliotiáS Valiosa que posiblemente existe en el Uru.
ruar Sobre la revolución at1floamerjcsns y cuba,..
y baat las camas ropas y efectos personaleSde lOS compaAe.rn que cuidaban el local, inclul,.
do pequef',cj taller de repamelories con vallo.Sai herramientas que perteneclaj a otro comp*..
fro. lodo ha sido Baqueado por Inteligencia y
Enlace: cuando se va al juzgado a preguntar.
le Contesta que todo está en manos de le poil.Ci* hay que dirigiese a ella. El M.R0. no tis_
' todsvi puraonerí juridica, pues el tr*mttC
ruIft deamhul5nclo del MlnIt.erjo de culturaLi del Entena,' y v1cevera
	 !'lad de lo que uit
Dertenpcii por tanto al movimiento. sino1 lOS Compañero, que lo hablan Rdqiy1do o do..Rtrflp5L, no ha d*flado sólo a la ora.flhZació Pino a muchas personas que iufrent4mbtr, l a.'tña (ial oblerno C*b agregar oue
el PYoeaulImIeflt0 pOljrtl y el Inventario se hi.Sterc n la Mitenrt da
OOID9a	 C'4laaQ -
CARTAS	 ECTORES	 R
HASTA EL
8 DE RZO
• Aunque no se
empleas ol
concia del personal de Talleres
Gráficos	 donde MAR
as edita. nueatro semanario
apeance, pues. la zenamma
Será hasta el viernes 1 de marzo.
Cine la alegrla lias ma levo.
UN FR
NACIONAL',
URUGUAY
PAIS DE LA
COLA DE PAJA
DESPIItS del apacible proceso de estudio y aproba.ció* del proyecto de Ley de Viviendas, en el ám-bito de la Cámara de Diputados, la previsible tor-
neaste ha estallado al llejar la iniciativa e la Comizeles
de Ferazienlo de la Cámara de Senadores. Ésta se ha li-
mitado a ~cachar las voces discrepantes. El trebejo
propiamente parlamentario de análisis de los textos es-
tá en sus inicios: pero ya algunos senedores han •xpre-
sado reservas y discordias de fondo; algunos órganos
periodísticos le hacen coro y tachas de imonstituciona-
lidad, inconveniencia. comieron utopía • injusticia se
aducen. sobre todo por los variados intereses heridos.
Está anunciada una deliberación a nivel político de la
bancada colorada y ya se sabe que cuando estas cosas
retiran del Arabia> natural para tu estudio, entran a
jugar factores que nada tienes: qua ver con la bondad
del proyecto.
Hemos seguid* con ideneción la concertada ofenalviu
aunque hicimos gracia los lechare. de MARCHA. ago-
biados por la reiterada persistencia con que tratarnos el
ema en el curso del afio pagado. de referirnos a ella.
hora sin embargo., de hacer un balance y definir con-
ceptos. Porque el asunto, como tantos oteen, ejemptlica
en exte país de los discursos. da la palabrería y de la
**viveza criolla**, la abismal diferencia que Paleta entre
teoría de cómo del» tomarse en serio un problema y
dificultad que existe en La realidad, para tomar aa me-
cualquier cosa.
No debe haber un solo uruguayo —de izquierda. del
tro o de derecha-- que no se proclame convencido de
cesidad de lea famosos "cambios ertruchirales". Pa-
ree de progresista es de buen tono y sienta bien.
o ebe haber ameno de opinión ni dirigente político
do, blanco, ~dota. católico • devoto de alguno
cuenta mil lamo, en cene se divide la opi-
n cabal demostración de su "madurez" según la
quienes crean en las virtudes de nuestro las-
o—. que no se afilie devotamente a la con-
os imprescindible, urgente y necesario.
a • Uruguay que temenm. que se nos está d'ion-
dando por los cueto° costados. Pero cuando, aunque sea
tímidamente y sobre san solo y concreto problema. se
Ic.r dar un paso adelante, uno y no más, y pasar de
floridos y las declamaciones programaticas. a
ostenta los rementimientos. afloran Joe intere-
se hacen cruces los inefables juristas y llo-
hipócritzs sobre les ruinas de las pregonadas
" da otrora, que unos cuantos renegados que-
pas la ventana, como trastos viejos • irises-
on.
unos araos  La pluma de Benedetti escribió un
o sobre el Uruguay, país de la cola de paja.
ué estupendo nuevo capítulo podría adicionazle, pes-
' lado las objeciones que se hacen a esta ley y viendo
cómo cada uno trata de defender y mantener al Peque-
ita descolorido, sucio. inútil, que le ha servido como el
calan. para mantener la cabeza bajo berza y no oír
truenos de la próxima intenta!
Pienso que las reservas de entusiasmo, voluntad y
decisión que el país alguna vez tuvo y que parecen
cada vez znáz ausentes y lejanas. deben haberse ido ani
quilando, en cada experieneia individuel. al enfrentara;
con esta mentalidad conservadora y retrógrada que in-
Mame la nación entera. incluida cierta vociferante,
ro amaina "ceda. Pienso que la demagogia que no
patrimonio exclusivo de los grandes parados tradicie-
rierm ellos sean los principales responsables de
r del país al garete, es un cáncan que tern-
su tejido maligno en las propia. clases popu-
maza trabajadora invocada de continuo, se ha
brado a que la fomenten sus prejuicios y le fla-
nes apetitos, aunqu• después no haya medios pa-
e atender sus necesidades vitales. Y así ha acabado
despistarse y renegar de! camino de seerificio y de
que nos está impuesto ludiblemente si quere-
ria que hubiera casas espaciosas y ch-
a q-ne costaren Veralca y que nadie
az nada para hacerlas y que se multe-
en como lo. panes providenciales del mito bíblico!
bueno seria qua la vivienda que me costó benn-
pago con po.sae cada vez más flacos, la tuvieran
los jóvenes QUe se desesperan
Con
producido de esta brillante operación. Pues INVE tiene
objeciones y una de las que la preOcupa. al punto de mo-
tivar su reclamo al Parlamento. es al área níx,irna de la
vivienda económica que es de 40 iuts2. para la casa de
ien dormitorio y aumenta a razón de 15 mlii a medi-
da que se agregan nuevos cuartos. porque dia que mi
se &sin casas en donde a la gente 1. faltará bonizon ,
T se queda lo más campante. como si en este psis
en quiebra. arruinado y deshecho, la cuestión de los cos-
tos fuera una exquisitez sideral: como si se pudieran
seguir dilapidando loa recursos siempre magros compa-
rativamente a las necesidades: recursos *derruís que itilk•
que se destinen a enfrentar una cuestión social impor-
tante. no dejan da constituir una Inversión no reproduc-
tiva. un verdadero consumo.
Y qué decir del Banco de Seguro'. que amenaza por
nota al Parlamento con interponer un recurso de incons-
titucionalidad porque la ley de viviendas no le permita
seguir colocando uy reservas •n créditos inmobiliarios
a tasas muy redituables. olvidando que su especialidad
orgánica m La da hacer seguros, y que para esta fundan:
nació y que ésta es en razón de ser,
Y qué decir de algunos apresurados señores amado-
res que sin lees la vigente Carta Orgánica del Banco Hi-
potecario. se encrespan por lee exorbitantes facultades
que al nuevo texto le acuerda a éste. cuando es Justa-
mente al revés: el Zanco Hipotecario tendrá en el fatu-
ro, si se aprueba la ley, cercenadas sus facultades, pre-
fijada su política de crédito, controlada su administra-
ción por organismos jerarquizados dependientes del Po-
der Ejecutivo.
Y qué decir de un hombre tan 1E11..11gs/de como el
senador 'filman Ferreira. que increpa a la ley su casials-
roo, desentendiéndose de que en ezta país de autonomías
tribuales. si no hay una norma coactiva da jerarquía su-
perior. es imposible embridar a las diferentes institucio-
nes que deben participar en el Programa. para evitar
que sija impertérrito al caos actual. Y que además ve en
la ley una tentativa descentralizadora. cuando ea un en-
sayo de disciplinasniento bajo la tutoría superior de un
órgano. la Dirección General de la Vivi3nda. dependen-
cia subordinada al Poder Ejecutivo.
Y qué decís de la Central de Trabajadores, que in-
cluye en su famosa plataforma para creer. un nuevo pela.
un parágrafo sobre la vivienda para todos y ahora se
he transformado en abogado de las leyes especiales. ma-
marracho irredinribl• y fuente de privilegios escandalo-
sos para qua unos pocos se financien surs cesas con re-
cursos de la comunidad entera, sin correlación con la
capacidad de pago de cada uno ni con el tipo de vi-
vienia que pretenden, ni con nada como no sea fomen-
tar los peores vialos de la "viveza criolla". 1' qué decir
de sus objeciones a laa aportaciones del abirro forzado,
olvidando que la ley pretende sustituir el anaciónico
concepto de la vivienda-mercancía. por la vivienda-ser-
vicio y como tal sólo puede fineradarise mediante un
aisterne que recoja la técnica da la seguridad saciel, per
lo menos para llegar hasta las clases con bah nivel de
ingrcros.
Es un comodín facilongo el de sustindr este proce-
dimiento por los gravámenes a los privileglnios y al la-
tifundio. Al buil-anda) hay que combatiqo no con tasas
one-os 5, sino erradicándolo como rémora par ,
 el pro-
greso. Y sólo incurriendo en un d'adate se puede penanr
que los recursos reeogides gravando al secter agrope-
cuario cnn capacidad de pa-o. pueden and:leerse a otra
cosa como no sea corregir -las netories insuficiencias y
carenclas de nue:tro sistema productivo.
E.tas son algunas cuentas de un largo rosario. Tal
como están planteadas las maza ve!. la pena librar la
batalla. No sólo por la trascendencia del o:chicana en
si, sino como un verdadero test para everigear al toda-
vía es peable segu:r trabajando y luchenao rara hacer
eleo en serao, en ecte país de la ces:realidad. del miedo.
del fácil taleateo. de la soterrada devoción por la inerso
-
ailidad pudridora del pantano.
Un deber de justicia nos obliga a recordar boa. en
la hora de le criti-e superficial y chambona o del es-
panto ante el cambio, a la Comisión Especial de Vivien-
das de la Cámara de Dieratados. y en especial a los le-
gisls-'ores Arca Juan Pablo Terra e Ing. Poriciarto To-
rrado, los verdaderos Te:torea prepulsores y silencies
de esta iniciaava —una verdadera ley, la más importan-
te que haya intentado darse el país en las dos última'
décedes—. porque su devoción, su seriedad. m sabidu-
ría. su contracción al trabajo. su eiduarao *in pausas ni
tiges. su buen sentido. operaron el milagro de enre por
1 lt. lanera de una rama parlamentaria rorn proyecto de
ley con s'1-la y cca ambición. un proyecto de Ley
capaz de conmover el tartufesco deseo del pj CfliCyo.
d• que no pase nada. de que no ea toque
lego. de qua lodo ¡iga Como sstá.
de la
ron en la ocasión, José D'
dimír Turiansky. El "Lbunamien
fue aprobado y se eligió una comi-
sión provisoria que tendrá a su car-
go la oratuüaaeinn de las tareas
vías del movimiento que, como es
obvio, está abierto a todos los
compartan las ideas básicas espues.
taz y no tiene finalidades electora..
les., Integran esa comisión el rector
de la Universidad, lag. Oscar
giolo, los decanos Rodolfo Mea,
Seúl D. Cestau, Hermógenes Alvarez
y Juan C. Siussi, los legisladores
rique Rodríguez, Juan Pablo Terra,
Sebastián Fliraire, klumberto Cigan-
da, Sergio Previtale, Luis Pedro Bcr
navita, Rodney Arismendi, Jaleé Luis
Massera y Gerardo Cuestas, los doe-
torea Carlos Quijano, Daniel
Díaz, José Pedro Cardoeo y
do Soares Netto y los ding,' entes sin-
dicales José D'Ella, Rector Rodrí-
guez y Vladimir Turiansky.
Damos a continuaciów el texto del
«Llamamiento a la ciudadanía":
Frente a la situación muy grava
de la república los ciudadanos que
suscriben, convocados por la CNT
consideran que tienen el deber de
hacer un llamado al pais aou ei pro-
pósito de contribuir a la recupera-
ción del Uruguay y al mantenimien-
to de sus libertades esenciales.
A la zaga de la crisis económica,
cuya profundidad no tiene paralelo
en nuestra historia y de las ten
nes que engendra y que es de temer
se agraven, se ha producido un, al
principio lento y luego acelerado, de-
terioro de derechos y libertades irs..
corporados a la constitución y que
se creían definitivamente adquirido=
el derecho de huelga, la libertad sin-
dical, la de expresión, la de prensa,
la de las personas, la de los partidos
políticos cuya muerte se ordena
decreto así como también por decrea
to se dispone la confiscación de bie-
nas por razones políticas y la clau-
sura de diarios e imprentas.
Contra esos derechos y liberta
S: han adoptado repetidas decisiones„
ora en régimen de medidas de segu-
ridad que se amenazó con reimplan.
tareas tantas veces corno el Ejecuti-
vo lo creyera necesario, ora sin re-
currir siquiera a esas medidas pero
desenterrando y esgrimiendo normas
caducas, dictadas en mornentos ex-
cepcionales, sin duda derogadas, y en
todo caso siempre inconstitucionales.
Fsas libertades y derechos no per-
tenecen a los gobernantes.
Pertenecen al país, que muchos sa-
criados hizo para conquistarlos y
(Por • le pis. 14)
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VIVIR
E N estos momentos el señor Charlone ysus colaboradores procuran, en Wash-ington. otra refinanciación de las deu-das pendientes y la obtención de nue-
vos créditos.
Al respecto se manejan muchas cifras
que, como las de años anteriores y las de
años venideros. las llevará el viento.
El último documen10 oficial es el deno-
minado "Información especial al CIAP. Fe-
brero de 1968", documento que constituye
una especie de Carta de Intención. Lo ha
llevado el señor Charlone en su cartera y
le servirá, precisamente para cumplir sus
gestiones.
Se compone de dos partes. Una —siete
capítulos— contiene los datos estadísticos
esenciales elaborados por el Departamento
de Investigaciones Económicas del Banco
Central. La otra, está formada por cinco
anexos, de loe cuales uno carece de impor-
tancia porque se limita a reproducir las dis-
posiciones legales que establecen nuestro
régimen monetario.
Los otros cuatro anexos, se titulan:
—"Proyecciones preliminares del balan-
ce monetario en 1968", que, no obstante el
título limitativo. también contiene referen-
cias al balance comercial y algunas binó-
tesis sobre el volumen y los precios de 
-las
principales exportaciones.
—"La nueva política económica-finan-
ciera". Es el texto del comunicado hecho
por el Ministerio de Hacienda con fecha 8
de noviembre próximo pasado, para expli-
car las medidas entonces adoptadas, entre
las cuales la desvalorización.
"Programa Económico y Financiero
para el año 1968", que, conjuntamente con
el documento señalado en primer término
"Proyecciones preliminares, etc."— viene
• ser la Carta de Intención a que referimos.
—"Programa de Inversiones y promoción
del desarrollo (para el año 1968)". El título
define al documento.
De este copioso volumen. rebosante de
cifras y cuadras, de promesas y proyectes
y, claro está. de :a usual retórica, ¿qué po-
dernos extraer?
Empezamos por decir lo que muchas ve-
ces hemos dicho:
a) Salvo algunos datos numéricos —los
menos— todos los restantes no merecen con-
fianza. En primer término, por les defi-
ciencias de las estadísticas. Verbigracia: y
sea dicho al pasar, tenemos muchas dudas
sobre las cifras del endeudamiento real con
el exterior, del Banco de la República. ¿Po-
drá algún día saberse a ciencia cierta la
situación del rubro Corresponsales? En
otro plano ¿ha habido o no en dicho Banco
una defraudación que ha arrojado una pér-
dida cercana al millón de dólares y cuyas
raíces no han podido encontrarse? Por otra
parte, ¿las cifras de colocaciones de la ban-
ca privada están completas y son las rea-
les?
b) Todas las proyecciones y por tanto.
las promesas implecitas que conllevan, tam-
poco merecen confianza. Hemos demostrado,
en otras oportunidades, que ninguno de los
presupuestos monetarios se ha cumplido y
que las diferencias entre lo previsto y lo
realizado han sido abismales.
Hechas estas reservan veamos algunas
Cifras oficiales:
I) En diciembre de 1967 el monto cir-
culante de la Deuda Pública Nacional as-
cendía a 10.335 millones 660 mil pesos, dis-
tribuidos así:
2 10.291:113.000 Deuda Interna
44:457.000 Deuda Externa
En diciembre de 1966, el total de ese
deuda era 6.391:168.000 pesos. Vale decir
que en un año subió $ 3.944:492..t.i o sea
sigo más de un 81%.
Debe tenerse en cuenta también, un arti-
lugio repetidas veces señalado: la deuda ex-
terna sigue contabilizada a 0.966 de nuestra
moneda por dólar y a 14.70 por libra.
2) No hay cifras correspondientes • di-
ciembre de 1967 de la Deuda Pública Muni-
cipal. Las últimas que se conocen y ofrecen
son las de junio de 1967. Entonces esa deuda
llegaba a $ 368:599.000.
Sumadas deuda pública nacional y deuda
municipal. nos da una cifra que no puede ser
inferior a 10.702 millones de pesos. Mante-
nida la deuda externa al tipo de 0.968 por
dólar, la suma referida representa más de
MI millones de dólares. Tomada esa deuda
externa a 200 por dólar —y el cálculo es-
trictamente no puede hacerse-- llegamos a
cifras astronómicas. Pero ol eso cálculo no
puede hacerse. sabemos en cambio, que loe
servicios de la deuda externa ~lord* en
e1 exterior, a virtud. precisamente de lee di-
ferencias die cambio. repreeeritan muchos
millones de dólares que ~lamen% Mein
mos marchar per otros canales. Y así s.e da
esta paredeja y este absurdo: r,u,:e el
capitel que le atribuimos a ea cIcuda es el
de 44 millones de peses, st3 vicios de in.
terés y araortizacic,ri de la reesina
como luego vcreras, 4:7l.0 ".J00 eló
-e:a-..s per
año, unes 94 millones, algo más del doble
del clicho capital.
3. Pero, aunque parezca mentira, las
cantidades precedentes pierden iniports
frente a ot-as.
Está paralelamente el endeudarnieuto en
moneda extranjera del Banco de la Repú-
blica. El documentó ;nopal
-cicuta datos has-
ta noviembre de 1967. Ese pes:yo se des-
compone así:
Dólares
CON NO RESIDENTES (Bancas de
Estados Ueidos, F.M.I.. A.I.D.,
Exirnbank,
	 Atrasos co-
merciales, etc.) _ „
CON RESIDENTES (Atrasos
marciales, Letras de Tesorería,
PASIVOS CONTINGENTES (Im-
portacinnes pendientes cie pago
por el B.R.O.U.) . 9.5800
TOTAL .....,.........
	 324:800
Frente a estos pesivos el activo tiene la
siguiente conformeción:
ORO:
terior (Reserva Federal, Bar-
Afectado o en prende en el ex-
 Dólares
clay's Bank) ......... , .........
	 69700
Custodia en el exterior ........
	 3:500
Tesoro propio .................
	 86:300
Total de oro
	 139:5
de los cuales 73:2 (el 52.48%)
está en prenda o custodie en el
extranjera.
MONEDAS EXTRANJERAS (Co-
rresponsales y billetes)
	 48:100
TOTAL	 „ _ .......... 187:600
La diferencia entre los pasivos (324:900
mil dólares) y los activos (187:600 mil dó-
lares) es 237 millones 230 mi! dólares, que
convertidos al tipo de 200. equivalen en
pesos a 47.440 millones.
Dos elementos pueden servir como re-
ferencia:
—Las exportadores de 1987, ascendie-
ron a 150 millonen de dólares. Sólo los pa-
sivos del Banco de la República en moneda
extranlera representan más de d ls veces esa
suma y el saldo negativo neto (pasivos me-
no., activos) más da una vez y media
—Ee estima. estimación ne controlada.
que el producto bruto interno alcanzó a
180.00J millones en 1967. Loe nasivos del
Banco de la República equivalen a e .1s de
un tercio de esa suma y el saldo negativo
neto a más de un cuarto.
4. ¿Cuéeto debe pagar en 1968 el Ban-
co de la República por sus obligaciones en
moneda extranjera?
Dólares
A NO RESIDENTES _ — — 59:500
A RESIDENTES ...„ _........, .. 13:200
--
TOTAL
	 72:700
Eete suma se dis
Amortizaciones	 81:900
Interesas _ _ _ _ _ _
	 10:a00
5. Están las otras leudas a cargo del
reato del Sector Público.
Las damos por organismos:
rólares
U.T.E.
Con el BIRF
Con el AID
Total tY.T.E. .........	 41:600
M.O.P.
Con el BERF .............
Con el BID ..............
Total M.O.P. _
	 _
	 10:300
PLAN AGROPECUARIO
Con el BIRF ............ 	 11:400
ANCAP
Con el BID ...	 2:
BANCO HIPOTECARIO
Con el BID _	 _	 2
O.S.E.
Con el BID
Con Eschnblusk
	 ........
Total O.S.E.
L U. DE MONTEVIDEO
Con al BID
GRAL. MARINA
A los cuales hay que agregar 28:900.000
dólares de lo- trt:_les de Deuda externa ra-
dicado- en el extranjero y siempre contabi-
lizedós a 0 99G. En total 104:801 009 dólares.
C ¿Cuanto nos costarán esas deudas
durante el curso de este ario? Hsgamcs otro
cuadrito.
Organismos
Total
Plan Agropec. • .
Banco Hipotecario
Ir.. M. de Mont.
Dirección de Cre-
dit° Público
•- (servicios de la
famosa deuda
externa)
TOTALES
	 1:153
Por tanto las deudas del Sector Público
en moneda extranjera suman 42O6a0.000
ció ares (15.92J millones de pesos) y las
oiii;cin's por servicios de amertización e
intereses ae las mismas ascenderán en 1968
a 87:722000 dólares equivalentes a 17.544
millones 400 mil pesos.
Amor-
tizado- Intere-
nes	 ses
	 Total
Banco República
	 81:900 10:800 72:70(
Resto Secter Púb.
	 11:153	 3:869
	
15:022
TOTALES ..... 73:053 14:659
	 97:722
7, Es obvio que no podemos pagar estas
sumas.
En la proyección del balance dellsagos
para 1968 se dan estas cantidades para los
nneresos corrientes".
Exportesiones
	 _	 155: de dólares
Turismo
	 ..........
	 45: de dólares
Otros _	 .....	 20: de dólares
220: de dólares
Y estas otraz para los "egresos corrrien-
tes" entre los cuales no incluimos los inte-
reses del Secter Público.
I-nnortaciones
	 , 190: de dólares
Trrismo
	 20: de dólares
Otros servicios .__
	 23: de dólares
233: de dólares
Los ni	 corrientr s entonces no cubri-
rán les egresos corrientes.
¿Qué se proponen hacer? Pues lo mismo
de siempre. Procurar por tercera. cuarta o
enésima vez, la refinanciación de las deu-
das. aenque después, como hasta ahora ha
sucedido, no podamos tampoco cumplir y
proce-ar nue., :ros préstarnes. Nuevos présta-
mos que harán mayor el endeudamiento y
mayor la dependencia. Como se sabe, por
haber combatido sin pausa esta pol:tica sui-
cida que viene desde lejos. carente de ima-
uieación y de coraje, hemos merecido entre
otras, la calificación da nihilistas. Los "ha-
cedores", les "prácticos", cercados y apleu-
didos por su epígono]; de toda procedencia
son les que han hecho, una y otra vez. sin
que le experiencia les abriera los ejes, el
erteterte: pero ellos que nes han arrasiredo
a la nada, no son los nibilietas. Le sernos
nosetrse. Al es-Olerlo o aderez-ben en
cada jorredo con fleriper.dios, sentáben-
se sobre él y en el respiro, deepuás de
la ardea faene, se d Irrnian beatifican:ente.
:-1 , sta que el agua volvía a taparles las na-•
ces. Y así estamos. gracias a los "hacerlo-
ree", a 1 s "prácticos" ir .• los áistribuideres
de engoladas ererneses. Y así meñans eses
711, 	peor.
a Entre tanto, vara conseguir nueves
préstamos que también festejaremos con
borozo, efe:o:reos esboza otra Carla de In-
tención. en la cual peemeternow 'int rubor y
flri ambejes.
—Acclecir a la mitad la
	 - de creci-
rnfsr.to de los :necios operede en 1967. Esa
testi fue del 136%. En el mes de enero álti-
mo tuve un ales del 16%. Como pera creer
Inc el costo de la vida sólo subirá ente
año un 68%.
---,Abatir el deficit
	 al el 7% del tole
de los gestos públicos. Estos ascendeeán a
parecer en la Adminisireclón Central o 4
mil millones de pesos. El 7% os 3 363 mi
nones. Ya se calcule inicialmente un détic
correrse al doble de sea suma y ha de t
(Pasa a le Pág. 19
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APARECE El N JERO 10 DE "CUADERNOS"
O En los primeros días de marzo, apa-
recerá el número 13 de ,Cuadernos
de Marcha, correspondiente al mes de
febrero. Intentamos una nueva expe-
riencia. Mírenlos en este ( .,ividerno,
libro en su versIón completa, por su-
puesto y en una muy cuidada traducción.
Se trata de La Tierra Purpúrea de
Hudson, libro clásico si los hay, entre
los que refieren a nuestro país, libro, por
otra parte, encantador Y en muchos sen-
tides admirable y que rjnígún oriental
puede desconocer,
La primera edición de La Tierra Pur-
púrea, apareció en inglés en 1885. La se-
gunda también en inglés, depurada y
rastrillada por el autor, como este mis-
mo dice, en 1904. Este texto que de-
be considerarse el definitivo, es el que he-
mos adoptado para ofrecerlo a los lec-
tores.
Otras ediciones en lengua española se
han hecho de La Tierra Purpúrea, por
ejemplo, la de Salvador Rueda en 1951,
la de Kraft en 1956 y la del Ministerio
de Instrucción Pública, que retomó la
de Rueda, en 1965. Pero todas ellas
tán prácticamente agotadas. Creemos
pues, que prestamos un servicio al pro-
ceder a esta nueva reedición que se ven-
derá, como los demás Cuadernos, a pre-
cio de costo y tendrá un gran tiraje.
El lector oriental aprenderá a conocer
mejor y a qw,rer más a su tierra des-
pués de leer el libro de Hudson y el lec-
tor extranjero estará más capacitado pa-
ra penetrar y comprender, las secretas
raíces de nuestro Uruguay. Hasta el 7 de
marzo, pues.
LA pastoral de monseñor Partelli de-
muestra que la Iglesia esCi abo-
cada, una vez rni's, a caini lar sin
i. ,,iirse y a volar en concordancia
con las lel:naciones logradas per el
hambre en las aventuras del conocí-
rl' ,-, ilto, La reactualiz.acir'n —al resur,iar
el Ueriacimientee— del ámbito externo
ii , i,lie se adquiere la adaptación bioló-
gica indispensable, promovería entre
()ices el impacto que evidenció intole-
rables desvíos en las normas cristianas
cié primordial predicamento: no hagas
al otro lo que no quieras nai- a ti, ama
a tu prójimo como a ti mismo. Fiel al
concepto moral evolucionista, uno de
cayos valientes precursores fue Cristo,
creo en la necesidad de agregar este
otro mandamiento: no ames a tu próji-
mo más que a ti mismo, caso éste que
suele darse. lo que sería atentar contra
el equilibrio armónico al lesionar tu
(ler CCi10 inalienable de amarte. Un chi-
no pre-evangelico prescribía: no te ha-
gas a ti lo que no quieres para otro.
Al crearse los primitivos frenos a los
ilmiulsos anticomunales, se decretaría
cl sentido de responsabilidad, custo-
diándolo de lo. que aiseguraría su cum-
plimiento: el premio y el castigo, Ni-
vel bajo por demás que no ha sido su-
perado por multitud de católicos tanto
como de no creyentes.
Las religiones más diversas han bus-
cado instaurar esa inicial compostura
neriima, que al no desenvolverse y ga-
nar altura se reduce a la moral del per-
sonaje homérico: no mato a mi padre
para que no me llamen parricida.
A tr,iivés de la observación Y la ex-
peri•ncia, hemos por fin concienciali-
zado de cuán poca o ninguna ingeren-
cia dispone el libre albedrío en la serie
causal de la conducta social de nuestro
ser, y alcanzado así la libertad verda-
dera para ejercitar el juicio, Que ha
de sobrepasar los envejecidos criterios
jordicos o religiosos
Los más notables teólogos predica-
ban que el negocio del alma era sal-
„e. , Para lo cual el hombre contaba
con el libre albedrío y la gracia. Cern-
p, ,, ,aictiendose, al creerse libre de op-
tar entre el bien y el mal, a la máxima
resóónsabilidad. La gracia, atributo di-
viio era dispensada únicamente a los
elegidos para tal fin. ¿Cómo podría acep-
tarse a la luz de nuestros días una ac-
ci -A n de gracia que reparte privilegios,
Salva a unos y a otros no? Siendo ade-
mas el albedrío un don imaginado, no
una propiedad disponible.
El cristiano actualizado pronto des-
cubre en los Evangelios una abismal
distancia, una verdadera revolución,
entre el "ojo por ojo” y el amor in-
condicional que sólo exige, para perdo.
nar,, el arrepentimiento.
Creo que el perdón debe recaer tam-
bién en el que no puede arrepentirse.
¿Quién alcanza voluntariamente a po-
ner en marcha la autenticidad de su
ser? ¿Quién no ha visto con desespe-
ración que no hace lo que quiere sino
lo que puede? Demasiadas veces no les
es factible a los seres ni siquiera desear
ser lo mejor, ni determinarse a actuar
como protagonista en el drama de su
vida_
Monseñor Partelli designa, de acuer-
do con la Iglesia, de pobres de espíritu
a los ávidos de todo para sí, y consi-
dera "felices a los que tienen hambre
y sed de justicia y a quienes son per-
seguidos por establecerla"
Felices porque son víctimas y no vic-
timarios. Ellos añaden a esta cualidad
la esperanza beatífica de que los pri-
meros aquí serán los últimos en la
eternidad.
Hemos de distinguir a aquellos po-
bres de , iritu de loa inocentes, de los
pebres de espíritu constitucionales Y
de los d jados de las oportunidades
que habrían proporcionado el desarro-
llo de sus potencias, a los cuales una
finísima sensibilidad y una !suprema de-
licadeza les Impide emprender la corri-
potencia selvática donde la. igualdad es
aquella que rige entre el buitre y la
paloma.
Los actos humanos son una escritura,
nuestro imborrable testimonio. La llu-
via astral permanentemente los graba
.no sólo en la sangre, simultáneamente
fuera de ella en la frente de las ins-
tituciones, en la receptividad de las
cosas; los actos constituyen la herencia,
esa tenaz memoria que nos asemeja y
distingue a los unos de los otros. Y en
las experiencias propias o ajenas sue-
len dársenos a ver los engaños padeci-
dos, y que por los esfuerzos estoicos
de la mente logramos al fin compren-
der y rectificar siempre que estemos
en condiciones de hacerlo.
Ya es un lugar común que la razón
aislada, sin otra nutrición que ella mis-
ma, crea monstruos. También los pro-
crean los sentimientos abandonados a
sus juegos espontáneos, en los que se
retrocede a un peligroso caos. a una
calidad del amor en estado de natura-
leza, a un narcisismo impúdico, saboreo
para sí que no acierta a convertirse en
servicio social.
La posesión de la justicia igualitaria
se nos adeuda ;y cómo! Pero ésta, li-
mitada a su concepción racional, es una
especie de máquina ciega y sorda cuan-
do desestima asistir a la necesidad en
los grados de la natural diferencia in-
dividual, obra ésta destinada al amor
Los cristianos aliados de monseñor
Partelli reconocen, y éste es honor de
&los, haber andado absorbidos en los
temas intemporales, descuidando los ne-
gocios terrenales de la salvación,
He a.qui una franca contrición publi-
citada en la pastoral:
"Quiérase o no las reformas de las
instituciones han de venir porque la
historia es irreversible. nosotros no só-
lo no podemos resistirla sino al con-
trario debemos se:: sus propulsores, in-
cluso colaborand.0 con todos aquellos
hombres de buena voluntad que traba-jan --en los diversos órdenes de ac-
ción— por la instauración de un nuevo
orden centrado en el hombre y la pro-
moción de todos sus valores evangéli-
cos" (pág. 12)
_
"Tan inoperante es atribuir los ma-
les presentes a consignas foráneas y a
los sindicatos, como pretender resolver-
los con llamados a la democracia, a la
libertad y a la paz.
"Esa mentalidad capitalista, ese im-
perio del dinero denunciado ya por
Pío XI, ha dividido al mundo en países
desai iollados y países subdesarrolla-
dos."
"Hemos vivido mucho tiempo de es-
paldas al continente al cual pertenece-
mos. Tal vez sea el momento de men-
centrar el espíritu del propósito de
quienes ,hicieron nuestra primera inde-
pendencia: la construcción de una Pa-
tria Grande donde se actualice la po-
tencial riqueza material y humana del
continente, sin pérdida de la originali-
dad de cada pueblo".
t-stos son axactamente los postulados
marxistas aplicables en cada caso según
los dictámenes de las situaciones, •
Dios no será eliminado por la d
tegración di átomo, ni por una futura
cibernética triunfante o por el análisis
en profundidad de la gestación men-
tal deificadora. En cuanto a la fe en
el origen divino del hombre y del mil-
verso, la poesía contenida en el Génesis,
el milagro bellísimo de la Virgen Ma-
ría, a imaginarlos me entrego a menu-
uo con beneficios inefables, pues e los
no creyentes nos es fácil participar de
esas representaciones del espíritu, des-
de que creemos que la vida toda es mi-
lagro: el sueño, las premoniciones, el
fulgor de la simpatía, la gratuidad de
la luz, nuestra figura culminante en el
misterio de los ojos. Porque no nos bas-
ta la realidad natural es que tenemos
incontenible sed de metáfora y de una
realidad sobrenatural que nos huma-
nicen
Es tan ilícito pasar de largo, saltean-
do lo aprovechable de la casuística cris-
tiana, los sutiles sondeos en la concien-
cia moral, como deadeñar el aporte del
no creyente rico en experiencias riesgo-
sas, desgarrantes, su sabiduría logra-
da en activas incursiones  en el campo
externo. Ya que de algún modo hay
que distinguir la mirada exclusivamen-
te interna de la preponderantemente
objetiva, el éxtasis de la praxis.
"Creo porque es absurdo, porque si
no fuera absurdo no lo creería, lo sa-
bría" (1).
Sumadas, habría más apariencias de
la existencia de un Creador que de la
ausencia de éste. Con apariencias se di-
vierte el niño y se atormenta el adulto
cuando prefiere saber a creer.
Estamos conformados para explicar
los hechos por la ley causal. Y persi-
guiendo descubrir el sujeto agente de-
sembocamos en los orígenes, en la pri-
mera causa, abismo imposible de atra-
vesar con nuestros sistemas actuales de
verificación.
La pastoral de Monseñor Partelli es
un llamado a la autocrítica, una invi-
tación a descender al subterráneo de la
personalidad, a emprender la misión
de erradicar el egoísmo crónico e hi-
pertrofiado. y transformarlo como a un
combustible en bruto. de amor desme-
dido a si mismo, en amor al prójimo.
Convirtiéndolo así en obrero del nuevo
mundo anunciado por las religiones su-
periores y las filosofías humanistas.
Ello supone permutar un estilo de vi-
da individual y colectivo abrumado de
errores, devorado por contradicciones
excitantes e infecundas.
Lo que significa llegar a ser el padre
y la madre de nuestro ser, la más cos-
tosa de nuestras posibles creaciones: al-
canzar a ser el otro, que cohabita en
nosotros, prisionero.
Lo que no supone renunciar a la pro-
piedad del yo ni a su inmersión aven-
turera en el todo, ni cerrarse a ninguna
probable bienaventuranza, en el afán
consciente de no quedar reducido a si
mismo. O de practicar el deleite de
pensar sin imágenes. De descubrir es-
pacios despoblados en nosotros y más
allá, que agrandan las dimensiones de
la vida y de la muerte, una conciencia
quizá la verdadera, de la no existencia
del tiempo.
Sería urgente que el ateo se viera en
el espejo de aquel católico que usufruc-
túa el respaldo de su poderosa comuni-
dad con un cálculo idéntico al del
miembro de la antigua frat,ría y de
cualquier otra logia proteccionista, que
ra que le den permiso para gue-
rrear por la paz justa, y a tal oportu-
nismo. a tal postura mimetista, • tal
gregarismo zoológico, le pone el nom-
bre de leuda. Comportamiento
esencialmente desemejante, hoy como
en la Antigüedad, del que asumían los
profetas apresurados de justicia que ha-
cían temblar el cielo cuando rugían:
'Pueblo, los que te llaman bienaventu-
rado te engañan."
El pueblo es un tesoro en barbecho,
si los comunistas y demás militantes
no creyentes no le tienden la mano a
la pastoral en su empresa destinada
a unirse con los de buena voluntad, la
Iglesia ganará para sí, con toda derecho,
la parte del león.
Mencionar al pueblo es hablar de una
síntesis de hechos y de situaciones, his-
tórica, Ante todo es hablar de un fuego
astral pensante y actuante y no sola..
mente de un conjunto bioquímico con
alas teológicas o metafísicas. En su san-
gre ocurren las muertes y las resurrec-
ciones, funciona el reloj del sueño,
obran las pasiones más altas y más ba-
jas, se dan las parálisis afectivas. Cada
uno de nosotros es su réplica en mi-
niatura.
Y porque en cada hombre la especie
repite su estructura, quien se propone
mutilada será mutilado.
-La Iglesia está en el mundo y es
para el mundo. Pero es distinta del
mundo. Su misión profética y sacerdo-
tal no puede confundirse con la socio-
logía."
La inteligencia tiene entre otros ofi-
cios el de establecer distingos. Y a la
práctica que ha de cumplir cualquier
comunidad religiosa, con doctrina or-
denada en mandamientos, le está ve-
dado el seguir negándose a adcptar el
aporte de las ciencias puras y de las
aplicadas que convergen en la antropo-
logía, cuando éstas no coinciden II on sus
dogmas,
Ciertos filósofos ultraespiritu alistas
padecen conflictos semejantes en cuan-
to renuncian a intervenir en la p-omo-
ción de los derechos del hombre con-
creto, como si en éstos no estuvieran
comprendidos los más altos valores del
espíritu y la duración de la existencia,
Sea éste un ejemplo: el joven comu-
nica a su maestro, filósofo' nadaísta:
"Esta noche comenzaremos la remilu-
ción."
—El maestro: vanidad, vanidad.
—El discípulo: si, nada tiene sentido;
pero salvar del hambre y la humillación
a veinte millones de hombres, tiene
sentido, aunque yo tenga que morir. (2)
La pastoral es un intento valeroso de
poner al día este tema crucial.
Y nosotros, ¿nosotros permitiremos
que nos distancie el creernos hijos del
hombre, de los que se creen hijos de
Dios?
El católico catequista no rebelde
cuenta con un lenguaje diestro, avasa-
liante —generalmente más erudito que
sabio— y nos tiene acostumbrados a no
rehusar el uso del sofisma si ve peli-
grar las columnas de su edificio dia-
léctico. El aleluya que nos arranca la
pastoral, es por su heroica empresa em-
peñada en obtener que los medios con-
digan con los fines. Es así que el cre-
yente, se ofrendará, dueño de una liber-
tad digna, a lo que las circunstancias
exijan de él. En la acción las circuns-
tandas tienen un significado que re-
clama lúcida percepción y estricta fi-
delidad.
Y "sólo el que da posee" dejará en-
tonces de ser un conjunto de sonorida-
des triviales, un slogan irritante, una
profanación de lo dictado por el espí-
ritu que caminó sobre las agu:.:. Modo
auténtico de poseer, iluminación cris-
tiana, que ha pasado a pertenecer al
decálogo del no creyente,
'Las opiniones distintas de loa ciu-
dadanos no son solamente licitas sino
necesarias para construir la sociedad
humana. Nadie puede encastillarse en
ou propia ortodoxia para juzgar y 10110.
(Pasa a pie. 211)
SOFIA ARZARELLO
DE PETIT MUN- OZ
BIENVENIDA LA PASTORAL
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LAS VACAS
INTERVENIDAS
COHRERÁ la leche por las cunetas, antes de quela mandemos a Montevideo", declaró el miér-
coles por radio un indignado tambero de San
José. En la cuenca lechera que comprende ese de-
partamento, Florida y Canelones —destinada fun-
damentalmente a servir las necesidades de la mitad
de la población nacional que agrupa Montevideo-
2000 tambos habían paralizado sus envíos, en el
más serio conflicto de abastecimiento que la capi-
tal ha tenido en los últimas años.
Todos los productores, usinas pasteurizadoras del
Interior y empresas fleteras de transporte estaban
en huelga para defender el precio de 22,80 el
litro fijado por la Comisión Honoraria de la Le.
che en una resolución que hace una semana fue
rechazada por el Poder Ejecutivo, a través de la
Oficina de Planeamiento. Barricadas en las carre-
teras y puentes para impedir el traslado de la le-
che a Montevideo, sabotaje en el ordeñe, cese en
la alimentación de las vacas mediante forraje y
utilización del producto ordeñado para la alimenta-
ción de cerdos y gallinas, son algunas de las me-
didas de lucha puestas en práctica por los exaspe.
radas tamberos. A su vez, policías y soldados han
intervenido 61 tambos y se esfuerzan por normali-
zar el funcionamiento de los mismos, sea a través
de los renuentes peones o directamente. La incapa-
cidad previsible de las fuerzas armadas, la mala
voluntad del personal y los obstáculos de toda cla-
se que los propietarios pueden colocar, mediante
la resistencia pasiva, a los intentos del gobierno, han
dejado a medio país sin el imprescindible alimento,
desde el lunes. Hospitales y sanatorios permane-
cen sita leche, o racionando escasísimas reservas que
se distribuían a los casos más urgentes, especial-
mente be Una importación de leche desecada
desde el Brasil (5000 toneladas) ha comenzado •
llegar por vía aérea en partidas insuficientes que
se comercializan en los expendio* municipales a
un precio razonable (15.50 el litro), Pero la enor-
me mayoría de los montevideanos están desde ha-
ce cinco dlas privados de leche, manteca y, wat
seguridad, empezarán a estarlo de quesos y otros
mbproductos, antes del fin de semana.
El origen del conflicto reside, como todos los año*,
en el laudo que produjo la Comisión Honoraria the
le Leche. Por una ley de enero de 1946. esa Co-
misión de cinco miembros tiene el cometido ás
examinar costos dos veces por ello. Antes del 111
de enero y antes del 15 de julio, debe expedirse,
precios —que as refieren a la compra de la
al productor— deben ponerse en vigencia
del 11' de febrero y del primero de agosto de
afilo. Le ley indica que la resolución tiene un
de proposición, que luego el Poder eje-
ebe homologar. Calculando sobre el precie
por la Comisión Honoraria de los costos de
Deateu.rizaci. óro y distribución, se fija luego si pro-
'," de venta al público.
A principios de febrero, la Comisión —integra.
Por un representante del P.E„ uno de la Intens
dende de Montevideo, uno de la Facultad de Vete-
rinaria otro de le de Agronomía y uno de los
laladmelorm-- acordé par unanimidad ma liad per
litro el precio al tambero. El gobierno no homolo-
gó la resolución y pasó el problema a la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, a cargo del doctor
Carlos Manini Ríos.
En el ámbito del Ejecutivo, y con la interven-
ción del ministro de Industrias, Horacio Abadie
Santos, y del ministro de Ganadería, Manuel Flo-
res Mora, se consideró que ese precio era excesivo
y que llevarla el costo de la venta al público a
casi 30 pesos,
Un año atrás, el precio fijado por la Comisión
Honoraria había sido de 5 pesos el litro en cifras
redondas. Ahora, con los 22,80 de la nueva reso-
lución (exactamente, 22,796), el aumento era del
orden del 400%. Dos investigadores especializados,
loa contadores Gil y Pereyra, han entendido que
el precio fijado al productor no ,puede ir más allá
de 14 6 15 pesos. El contador Herman Koncke, que
representó al Municipio montevideano en la Co-
misión Honoraria hasta febrero del año pasado. se-
señala que el preci oal consumo debería estar en 21
pesos, y que de esa suma el costo y la ganancia
legítima del productor pueden contemplarse per.
fectamente con el precio de 13 pesos. Esa cifra, en
forma aproximada, coincide con la de los contado-
res Gil y Pereyra.
Al producirse el rechazo del laudo de la Co-
misión Honoraria por el Poder Ejecutivo, el con-
flicto estaba prácticamente declarado.
El. DETERSORO DE LAS NEGOCIACIONES
El miércoles 14, el ministro Flores Mora, a tra-
vés del presidente de la Comisión, Héctor Laca. hl-
zo llegar a los productores una proposición de arre-
glo La fórmula de Flores Mora tenia estos tér-
- Precio al productor de 18 pesos por litro
cuota.
2. — Eliminación parcial de los beneficios por
"leche calificada".
— Permanencia del precio de 15 pesos por
kilo para los forrajes importados bajo el
reainnen de la ley 480,
4.— El Estado toma a su cargo el importe de
las contribuciones sociales de los tambos
(Jubilaciones rurales, asignaciones fami-
liares, seguros).
5. — Eliminación del impuesto del 10% a las
ventas, en el proceso de producción de la
leche.
La Lrmula •fue rechazada por los tamberos, cate
insistieron en que se homologara lisa y llanamente
el precio fijado por la Comisión Honoraria, Ante
la negativa, el Poder Ejecutivo propuso, siempre
través de Flores Mora, otra fórmula:
1. — El gobierno fija un precio provisorio.
— Sólo autorizará aumentos de precio al
productor, y no en la leche elaborada que
se destina al consumo. El aumento al pro-
ductor no podría exceder los 17/18 pesos.
— No se permitiría, transitoriamente, au-
mentar los costos de autorización presen-
tados por Conaprole, ni tampoco los fle-
tes del transporte a planchada, así corno
igualmente se suspendía todo aumento en
la comercialización del producto efectua-
da por el minorista.
Lo significativo de esta fórmula era que, sin
decirlo, expresamente, situaba el conflicto en sus
verdaderos términos: una mayoría de pequeños
tamberos, que están impulsados o se movilizan ba-
jo la presión de poderosos intereses minoritarios,
integrados estos por los grandes productores, por
Conaprole --dirigida por esos grandes producto-
res— y por empresas fleteras. La fórmula contem-
plaba las necesidades (que ni siquiera el gobierno
se ha negado, privadamente, a reconocer) de los
pequeños productores, pero cerraba el camino a
la exacción que los grandes intereses pretenden
ejercer a través del precio fijado por la Comisión
Honoraria.
El 17, en una asamblea llevada a cabo en Ca-
UA.NDO la Comisión Honoraria fijó el pre-
ces de la leche en $ 22.80 para el produc-
tor, el Poder Ejecutivo se alarmó. Ello sig-
nificaba que. sumados los costos de pasteuriza-
ción,, diztribución y margen del minorista, el
precio que debería paoar el consumidor supe-
raría los 3 30. En esas circunstancias. vastos sec-
tores de bajos ingresos se verían prácticamente
imposibilitados
 de adquirir el producto.
El Ejecutivo decidió no homologar el dicta
men de la Comisión. y pasó los costos a la Off:
cine de Planeamiento y Presupuesto para su ve-
rificación y revisión.
Lo que resulta difícil de comprender. es la
dualidad de criterio del ejecutivo. en la emer-
gencia. Porque debe saberse que la Comisión
Honoraria de la Leche, creada por ley 10.707 de
1 de enero de 1946 (art. 59) está integrada por
cinco miembros. designados: uno,, por el Poder
Ejecutivo; uno por le Intendencia Municipal de
Montevideo, uno por los productores; uno medi-
ca Veterinario, miembor del consejo, por la Fe
cultad de Veterinaria y uno ingeniero agrónomo
-,
miembro del consejo, por la Facultad de ATro-
raeríais. ¿Cómo es posible entonces. que el dele
gado del Poder Ejecutivo en la Comisión vol:
.
un precio, adoptado además por unanimidad. y
luego el mismo Poder Ejecutivo desconozca lo
que ea represerdente ha hecho?
La misma ley citada. establece que la comi-
sión deberá expedir,* antes del 1$ de •nsro y
dei 13 de julio de cada efho y que los preciosJ. regirán desde 4 IV de febrera y el le2ra gookt de cada ala.
Luego de 19 dios de idas y venida'. @Medios
d• la ofIcizazi de planeamiento. intervención del
MIssisaareo de Industrian los productores remz.1,
belenes, loe productoras resolvieron cesar loe en-
víos a la capital, inclusive a hospitales y sanato-
rios. Este Ultimo punto causó situaciones polémicas
en las asambleas. A muchos productores pequeños
la medida (que en otras oportunidades de Cesesparciales de envíos no se había adoptado, respetan-
do las necesidades de enfermos y lactantes), les
parecía excesiva En Canelones el ingeniero Ama
den Arosteguy, un fuerte hacendado y productor
y otros colegas suyos de similar posición, impul-
saron finalmente la decisión del corte de los en-
víos. Simplemente, se obtuvo que la cruel medida
para los establecimientos hospitalarios fuera sólo
postergada por unas horas. La resolución de loe
productores de Canelones, tuvo este texto:
"1) Manifestar su adhesión a la ley 10707 del 9
de enero de 1946, y en consecuencia al fallo dicta-
do por la unanimidad de la Comisión Honoraria
de la Leche, único órgano facultado legalmente
para establecer el precio a pagarse al productor por
la leche de cuota puesta en planchada de Cona-
prole,
2) Decretar el cese total de las remesas a Mon-
tevideo por tiempo indeterminado a partir de la
hora O del lunes 19 de febrero de 1 .3) Continuar con el abastecimiento normal a
Salud Pública por un lapso de 48 horas a partir
de esa fecha.
4) Designar del seno de esta Asamblea un co-
mité ejecutivo extraordinario integrado por tres re-
presentantes de cada una de las siete gremiales, a
las que se encomienda la dirección del conflicto,
con soberanas facultades de ejecución de todas las
medidas que crea conveniente".
El clima fue áspero y el estado de ánimo de los
productores era de abierta rebelión contra las dis-
posiciones del gobierno, "Es un hecho nuevo —di,.
jo un asambleísta refiriéndose a las atribuciones
de veto que ejerció la Oficina de Planeamiento—
lo cual obliga también a tomar otras medidas de
lucha". Otro productor, Arrillaga, definió el cri-terio general: "Feta será una huelga dura 
—dijo—
en la que todos tendremos que jugarnos eon•ra eli-
te gobierno",
LAS MEDS4)%4S OfICIMIS
El 18 por la noche, hubo reusalón plenaria de
las autoridades involucradas en el desafío de loa
tamberos. El presidente Pacheco, los ministros de
Industrias, Ganadería, Defensa e Interior, el Jefede Policía y el director de la Oficina de Planea-
miento, pusieron a punto, entre esa noche y el 19
por la tarde las medidas de fuerza que entendla.n
necesarias, En esas horas, el ministro Abadie in-
tentó otra tregua. Que el plazo de las 48 horasde suministro para loa hospitales --que vencía a la
hora O del lunes 19— fuera ampliado, La re:.:=Trles.
ta de los productores fue negativa, y el diálogo
entre los tamberos y el gobierno quedó definitiva-
mente cortado,
El lunes, Montevideo amaneció sin leche, Va-
rios decretos del Poder Ejecutivo fueron dados a
conocer ese día, a saber.
—En uso de sus facultades, el Ejecutivo fijaba
el precio oficial de la leche: al productor, 15 pesos
el litro; en planchadas y puntos de concentrae:On
de Conaprole. 19 pesos; al público 22 pesos el li-
tro. La decisión no pasaba de la teoría, porque el
producto no existía, sin embargo.
—Otro decreto facultaba a Subsistencias para
Intervenir los tambos, con el concurso de Defensa
e Interior. Si Conaprole se negara a pasteurizar la
leche obtenida por ese procedimiento, también es-
taba facultada Subsistencias para intervenir al or-
ganismo monopilzador. Se creaba, además, un co-
mando interministerial para la aplicación de lasintervenciones,, con delegados de los ministerles
del Interior, Industria y Defensa Nacional, así co-
mo de la Intendencia de Montevideo y de Sutris-
tencias. Curiosamente, nc aparecía para nada pre-
(Paso a pág. 22d
dos en asamblea, resolvieron cesar los envíos d•
leche a Montevideo, y rechazar una tregua de48 horas. solicitada • último momento. por el
Ejecutivo. 'El precio fijado por unanimidad por
le comisión, dice Albino Dril** Fernández, se-
cretario de la Sociedad de Productores de Le-
che de Florida, no es ninguna exageración,, ni
constituye privilegio alguno para los producto..
res. Son los mismos 10 centavos de dólar que
valía la leche para los dos semeetres del 66 y
del 67-
. Y agregó que las párdidas que están su-
friendo los productores. diariamente, llegan a
cifras varias veces millonarias.
Puede considerarse que, los productores han
actuado con excesiva intransigencia. Pero en su
descargo, debe tenerse en cuenta también que
este gremio se encuentra en un especial estado
de animo. luego de más de un año de lucha con
ira factores climáticos de particular adversidad.
Desde la sequía del verano 66-67. los intensos
fríos y heladas del otoño del 67, las posteriores
lluvias excesivas y consecuentes inundaciones.
para desembocar en esta otra sequía del verano
67-68. los tamberos vienen soportando pérdidas
irreparables, • mermas de rendimiento, cose-
chas para forrajes y aun. haciendas.
-Blanca como la leche. negra como la pez
decía la vieja adivinanza. Pero lo que ahora re-
sulta dificil adivinar es cómo el gobierno pre-
tende abaratar precios de artículos cuyos costos
han alcanzado niveles impuestos por su propia
politice económica. Política que. a despecho de
su alarma de hoy. conduce inexorablemente a
vastos sectores de la población a una situación
real de Infraconsumo.
LUIS ROMERO MANO
BLANCA COMO LA LECHE
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En la edición del 27 de ene-A.F.E, En LA V1A ro ultimo ue --Aactios", su
Álivera enhebra un largo con-
V UY ue criticas al servicio feiroviaiio que asisto
a la ciudad norteña. Lo peor, como es sabido,
sean los retrasos: "Pesca (sic) del Elio hicgro, em-
butidas., p.°.oductos allimeniins. vacunas y otros
cintas no n saportar tan largo tiempo
se pierden a diario en esas demoras., . Ante esa
reaiidad, ya ro tanto importa ea tiempo, ya no
cuenta el. atrasos lo qae imperta es llegar".
Sí en esie de :uerdo completamente estamos
"Hechos' y otros afines Debe denuri-
eCcse. armo, que "la mugre del mas elevado
te que ins,tienen los y	 s no encueniran,
ni da lu	 'sic) a juatilicaciones", Con lo dicho,
-
I /actor podrá akilatar no sólo la mugre, ,sino
desilia de quienes 'Semen la xesponsabilidad
de velar por el mantenitoL, nto adecuado de los
sErvicios al norte-. Que se han corvertido, pro-
bablemente por rnirnetismo, en 111105 verdaderos
(1,1mi:ente
Eta secciOn seERRARE hij"ElIECTILUM EST llamaba en sus
a...„aa, lave ya Inas ele un cuarto de siglo, "Ma-
caras psopias y ajenas". Después cambió el nom-
1,1 e, pero no su tradición, ya que la mar del
t[tido actual suele ser su-cada tanto por naves
ext,liñas corno por las Jurestras Por ejemplo, en
el NY 1.it39 de -MARCHA" (del 2 de fe' -eso) se
• za el tercio de la "Resolución General del
Congreso Cultural de La Habana
- con un acapite
don le sc explica que ella "examina agudamente
los problemas de la vida intelectual er. el Tercer
Mundo, adoptando una linea de acción imperia-
lista y revolucionaria
-. Más bien zigzagueante,
pa cceria: bien dicen que hry oree desconfiar
de los Ir ito I ect i ales . _
El "*Siiplemen-CESAS LXTRAOS Di LA NENE. to Femenino"
Of 'i.a Ma;ana
-
 (21 de enero último) aconseja
---- cíc. el incitante título de 
-Por la noche"—
que hacer parr conservarse bella y atractiva. En
pt imer lugar, "dema• ..se con un cuerpo gra-
• (no et de su marido, aunque sea tan gor-
rbt ,, COni0 usted dice), Además, una ves por se-
mana lave su cara vigorosamente con agua y
jabón muy suave
-. Una vez par mes, si no le
:nue real, también puede darse una buena du-
cha Dtro recurso recomendable: "Sin mover la
celnesa, haga girar sus ojos alrededor de la ha-
ba:e-len; es maravilloso para la vista". Eso si,
puede que se le destornille la cal
-
 aza a la quinta
o sexta vuelta, pero ya se sabe que ningún ejer-
cicio de belleza es perfecto.
idea de de qué te vasa disfrazar,
ónice? ¡Es el bodrio. directamente!
¡A mi no se me ocurre nadal— Y Bob-
bie terna 5 por abollar la Mercedes, una ope-
ración que otros llaman atracar, no sé por qué.
Bobbie venia de su casa, estaba vestida así no-
más con dos tapas de tetera y una túnica de
red encima. Como estaba un poco fresco lleva-
ID_ en la mano una capa de torero y el viento
de Punta le había arruinado los bucles de viru-
ta de madera. —¿Es nuevo ese palamo?— in-
qi al verme.
Yo tenía puestas babuchas de gasa heliotropo
arriba de un bikini de tornillos unidos con cor-
deles de plástico. Me lo pongo poco, porque so
están haciendo demasiado vistos. —Tenés ra-
zón— replicó Bobbie acomodándose las tapas.
¡Es un problema ser original en Punta! ¡Habría
que ir chi pollera y de tricota! --Demasiado ex-
travagante— suspiró. Yo no me animo.
—Sin embargo —le contesté— eso sería un
buen disfraz. ¿De dónde podemos sacar una po-
llera?
—Quizá en Maldonado —sugirió Bobbie—a
Vení, vamos a dar una vuelta.
Nos metimos en la Mercedes que salió dis-
parando, pero como Bobbie maneja regio, sólo
nos llevamos por delante dos ciclistas, que hay
demasiados, y una anciana que ya estaba que
no servía para nada. Bobbie paró en el medio de
un eimrtaius de esos de excursión y nos metimos
en una tienda.
—¿Tiene polleras?— preguntó Bobbie con
gran desenvoltura, acostumbrada, como está a
merodear por las boutiques de Via Condotti. La
muchacha, una chica muy simple del interior,
nos miró de arriba abajo.
¿Cómo clijo, eetiora?
—Polleras, m'hija insistió Bobbie adoptan-
do un insólito tono maternal.
—¿Y eso. qué es?—. La chica tenía bermu-
das amarillos y un corpiño tejido al ciochet que
dejaba al descubierto un ombligo muy rústico.
—Es algo que se ponían las mujeres en les
piernas— aclaré muy amablemente porque la
gente de Maldonado tiene tendencia a ofender-
sc si uno les habla de mal modo.
Un momerdo— dijo la c.. y desapare-
ció. Al rato volvió acompañada per un señor
de grandes bigotes.
—Estas señoras andan buscando	 eras—.
Y los ojos de la empleada parpadeaban con des-
confianza.
—Si pueden esperar unos minutos —y los
grandes bigotes se movieron de izquierda a de-
recha— podemos fijarnos si tenemos algo así
en el d ito. Con seguridad que las señoras
quieren polleras para disfrazarse en el Carna-
val — añadió con una sonrisa picaresca.
NaIuralmente— replicó Bobbie, fastidiada
con el metimiento del tipo. ¿Para qué otra co-
sa puede servir una pollera en Punta?
Media hora después, la chica re reeió con
un evoltorio polvorianto. Arrugada, con olor a
naftalina, pero realmente auténtica, una polle-
ra de sarga azul marino surgió ante nuestros
ojos. Bobbie me dio un codazo. —.¿No tendrá
una tricota también? — preguntó anhelante_
Bueno, cuando salimos, despiefis de haber enea-'
teleta de flores de papel en el tono y a !Caria
tramos con Pstala run d— a con crin rt-
do una fortuna por esas rarezas, y nos encon-
Bonstierna muy mona a pesar de que tenía un
r. la - a- s He cuero su,
jetas con clavos de acero, nos mentirnos muy con-
tenias porque no hay cosa más estimulante que
dar en la tecla.
Cuide en colección; temed. ~remo el dhco
con LAS CANCIONES OIL FESTIVAL DE
ARCI A It, moled Icourenleserk no holm
enientirkio éste. Queden pocos ej
VAIS El " • ín Informativo"GALIA/ti Di U. del Ministerio de Ganade-DE
 Los
 GIGANTEs
 ,}ad'uceyenAgriculturasuN9 rep(droael
id de enero último) las "Palabras del Dr. Al-
berto Galliner pronunciadas en un reciente ac-
to del Plan Az /pecuario. Empieza asa "Me re-
• u'fa particularmente honroso pensar que el mi-
crofcrno no ha sido movido después que habló
M ,- nero. Me da la confiarme de que por lo me-
nos estoy a su altura en el aspe	 fullee".
Alentado por esta esencial carnprobaciOn, el ora-
dor se dispone a arar int épierarne—e. el dificil
suelo de la metáfora, **Curado ye era niño, re-
cuerdo que el cuento i Tall que más me emo-
cionaba era el cuento de «Pulgarcitos. En ese
cazalla balsía un "Agente rrialefir.o a ea un ogro,
y como tal empeñado en hacer la reforma ogra-
riaJ que tenia unas botas que caminaban a una
vebecidad pasmosa. Yo después, a lo largo de mi
vida. rae he encontrado con un
	
bo
doso que es Medaroa. ( aplausos)". Ligera-
Tricote preocupado por el matiz irónico que pu-
yo percibirse en un ciertoporcentaje de las risas
el orador remata su alegoría: Y aquellas pie-
dritas	 tiraba Pu , . cito (quien, al igual que
Wieder°,	 ba libre de culpa) pera poder en-
er-etrar la e	 de sus padres, se lie convertida.
en manos
LAS CANCIONES
D EL FESTIVAL
DE MARCHA 1
ye	 anden) loledere en e; itine-
rario del plan a ,
 ropecuario". Muy simpático su
relato, doctor, pero un poquitín arcaico, se me
ocurre, Para el prÓximo discurso cuéntese uno
de Batraan, dele, sea bueno.
10 •	 LA OTitA CARA
MAR
	
577) .1Precée
fIDICIliONIES MARCHA /
'Camilo el cura
guerrill o
por Monsenor Germ án
Una obra de palpitante	 2
Existencia muy limitada de ejemplares.
Pidalo e* Rincón 577, tel
D SUR
110 Con el frit de la semana, han comenzado
a desfilar por el Juzgado de Instrucción
an
 29 Turno los funcionarios policiales acusa-
idos de haber torturado a Carlos Merlo y Adán
Calcagno hasta obtener su confesión por el "des-
cuartizamiento" del Prado. Poco antes había
aparecido por las dependencias policiales, uno
de los tantos "descuartizados" en posesión de
todos sus miembros; pero ninguno de esos he-
chos° se hizo acreedor a demasiado notoriedad,
porque desde que hace dos semanas estalló el
andainiaje de la publicitada tragicomedia, la es-
tructura policial ha debido encogerse para en-
cajar los golpes que le han llovido por otros
hechos similares que concurrieron a reactuali-
toar un terna que parece condenado a ser sólo
causa de airadas protestas e inflamados edito-
riales, sin obtener una solución definitiva.
"Tengo 34 años de vinculación con la pa-
da y aún estoy por saber qué es una picana
eléctrica", declara el jefe de policía y quizá no
haya razón para el sarcasmo por esta afirma-
ción. Cabe abrir crédito a la palabra de honor
de un militar de carrera como el coronel Bar-
loceo y recordar al mismo tiempo, que las de-
nuncias por castigos no llegaron a la jefatura,
sino que tienen larga data. También para este
caso vale el principio según el cual los hombres
pasan y las instituciones quedan y los castigos
a los detenidos son una verdadera institución
dentro de nuestra policía, impermeable a la
buena voluntad de jerarcas que, como el coro-
nel Barlocco, manifiestan
el organismo y fortalecido por
de otros que, ea épocas. antera
.°
tolerarla como un mal inevitable.
El coronel Barlocco no ha visto. jamás una
picana eléctrica, como tampoco on tres
notables, miembros de una comisión. integrada
años atrás para investigar denuncias mularea,
no sólo porque se trata de un implemento muy
fácil de ocultar a la vista de una inspección,
sino porque su improvisación no ofrece dificul-
tades. Pero son demasiados los que han sent;do
correr sobre su cuerpo el macabro aparatitcs
como para creer que hay una mistificación or
questada con el exclusivo propósito de de,acro
ditar a la policía.
1/3ki JO C>IE
CARLOS BANALES
LOS INTOCABLES
de sanear
mplacencia
taran pog
el atenta-
seccional
una prue-
ba del vigor que las torturas tienen
corno instituto, como que su práctica
ha pasado a ser parte de la menta-
ilidad policial. Los funcionarios de
una seccional no disponen de ele-
mentos punitivos especiales ni de lo-
cales destinados a su aplicación, pero
el sistema rige, aunque deba acudir-
se a recursos más groseros Para su
adaptación a las circunstancias. No
hay picana nl sótanos con la "parri-
lla" y entonces se utilizan simple-
mente los puntapiés y los sablazo*
en cualquier pieza. Se ha implanta-
do, dentro de la policía, la costum-
bre de los castigos y, a cualquier de-
nuncia de un atropello sigue en la
opinión pública el mero'iqué barba-
ridadl" y en los corrillos policiales,
la consigna de "aguantar baste qua
paae la bronca". Asi se justifica el
escepticismo frente a las noticias de
que el coronel Barlocco encaraba con
energía estos hechos, y se disponía
a remover a varios oficiales Impli-
cados y a dar de baja a personal de
tropa, porque a menos que el Poder
Ejecutivo resuelva la cesantía de loa
oficiales, los responsables de éstos y
anteriores atropellos continúan for-
mando en los cuadros y, fatalmente,
vuelven a las andadas. Los funcio-
narios afectados por las medidas no
aon los primeros y la máquina ha
seguido funcionando.
A tono con su referencia a las pi-
canas eléctricas, el coronel Barlocco
no se afilia a la tesis de la existen-
cia de toda una estructura y se cree,
en cambio, en "la Presencia de indi.
viduos errados. inevitables en cual-
quier institución humana compuesta
muchos miembros'. El miércoles
convocó a los inspe -nores y subins-
peztores de zona, a los directores de
departamento y a los jefes militares
que prestan servicios bajo su mando,
con vistas a una revisión de proce-
dimientos en caso de que estos he-
chos la hicieran necesaria.
"No surgió —declararía luego— la
necesidad de establecer ninguna mo-
dificación fundamental en las actua-
les estructuras. por lo que todo se
resumió en una exhortación e los je-
saliser un ajuste en loe
en lo que se refiere
n de los servicios co.
tiene que Ter con el
de los detenidos. Esto no
comprobación. en esa
Conferencia. de Irregularidad alguna
en la materia. porque tanto las bis-
psociones diarle, que yo realizo co-
rno las manifestaciones hechas *Mon-
tez por los jerarcas. revelan que lea
obligaciones al respecto se 
~Plan
PU ntuaimente.'
La repetición de estos hechos se
ami coa la atención »roma-
tlda por los jerarcas, con la intensi-
ficación de la instrucción periódica
que se viene impartiendo al perso-
nal de tropa y con la "adquisición
de un detector de mentiras. para el
que ya solicité recursos y cuya pues-
ta en funciona.miOnto pondrá fin a
los interrogatorios prologados
las malas noches de funcionarios y
detenidos".
Para el coronel Barlocco, la utili-
zación de este aparato supone "el es-
tablecimiento da plenas garantías pe-
ra el detenido. al qua no se inyecta
ninguna droga ni se somete a coac-
ción física alguna. sino que se runi-
ta a contaba:zar diversas reacciones
con el propósito de comprobar la ve-
racidad de su deposición".
PEFIO el cuestionamiento de lasprácticas policiales no se detie-
ne en el atentado físico concreto,
sino que toca también a otros aspec-
tos, hasta el extremo de justificar
la interrogante del hombre de la ca-
lle, para quien "la policía nos pro-
tege de loa ladrones, pero ¿quién
nos protege de la policía?". Las cir-
cunstancias previas al apaleamiento
que sufrió Francisco Bermúdez, re-
velan en todo su alcance, un "mo-
dus operandi" policial que pocos des-
conocen. El blrbarismo "se daca-
tó" en la frase ritual con que muchas
veces por día, los agentes compare-
cen ante sus_ superiores flanqueando
a algún detenido. El aleatorio con-
cepto del desacato ha venido a con-
vertirse en fácil pretexto de cual-
quier detención y en el sambenito
más a mano para colgar a una pro-
testa o un gesto en desacuerdo con
la temperatura hepática del funcio-
nado encargado del procedimiento.
En muchos casos el "desacato" fue
provocado por el propio funcionario
pero a la hora de marchar para la
comisarla eso no cuenta. La desna-
turalización del sistema ha hecho
que el tratamiento entre funciona-
rio y ciudadano no sea el correspon-
diente a una persona encargada de
una tarea específica por la cual to-
dos los ciudadanas le pagan, sino el
sometimiento del civil al personaje
uniformado elida vez más colocado
cerca de la omnipotencia por gracia
de su condición. La ocasional aten-
ción a los castigos refinados, con su
espectacularidad, ha conseguido, pa-
radojalmente, desdibujar la entidad
de las pequeñas prepotencias, de los
relativamente levan vejámenes de pa-
labra y de hecho, que son moneda
común en cualquier dependencia po-
licial.
Y esta comprobación no toma en
cuenta la tolerancia ya instituciona-
lizada, hada otras violaciones más
graves de las normas legales, como
el abuso cie la incomunicación y la
detención sin somettraiento a la jus-
ticho A la vista y paciencia de mi-
les de ciudadanos que diariamente so
inclinaban sobre las crónicas poli-
ciales, los detenidos por el descuar-
tizamiento del Prado fueron llevados
y traídos en la órbita policial duran-
te muchos días, hollando desapren-
sivamente el precepto constitucional
que prescribe el interrogatorio judi-
cial en un plazo máximo de 48 ho-
ras. Los demorados en las comisa-
rlas y en la Jefatura de Policía lle-
gan a sumar mucho más de dos días,
antes de que el magistrado de turno
se entere de su presencia en los ca-
labozos. El escamoteo de noticias a
los familiares y amigos que se inte-
resan por su suerte es algo prover-
bial. Quizá la descomposición haya
avanzado ya demasiado; con referen-
de al caso Calcagno-Merlo, un vete-
rano funcionario judicial deslizó con
una sonrisa amarga su opinión de
que "cuando vayan a la comisaría
20* a buscar el conzarto de las pa-
pasi lo vas a encontrar convertido
en una coqueta salita de recibo, que
basta tendrá una mesita y un flore-
ro^. En función de este temperamen-
to, parecería que el andamiaje, con
toda su podredumbre, está inmuni-
zado contra cualquier ataque que
procure transformarlo en la institu-
ción que debe ser. Una institución
en la que, además, la venalidad a
veces documentada y voceada y mu-
chas otras improbable y sólo susu-
rrada, alardea ante la resignación de
quienes, dentro y fuera de la poli-
cía, tienen un concepto claro de lo
que ésta debe ser.
R EIPLILX1ONES de este orden pro-vocan, en los cuadros policiales,
un dolorido clamor, parque loa
delincuentes con prontuario frondo-
sa tratan de sacar partido de "le
moda de denunciar torturas" y por-
que en la población en general "la
exacerbación de ira sentimiento ni.
lo de resierencia a la autoridad mul
tiplica loo problemas", pero el ries-
go merece ser desafiado en aras de
la libertad, el decoro y la integridad
de los ciudadanos y del respeto de-
bido a las normas que regulan el
funcionamiento de la institución.
La escasez de recursos que desem-
boca en las bajas remuneraciones
puede esgrimirse para explicar la im-
posibilidad de poblar los cuadros por
medio de una selección más riguro-
sa, que trabe el proceso de descom-
posición_ No es muy elocuente en
cambio para justificar la falta de una
tarea de saneamiento y de correc
vos ejemplarizantes, que desalieott_n
a quienes amparados por el unifor.
me que cuelga de sus hombros y el
revólver que pende de la cintura, dan
libre escape a sus impulsos enfer-
mizos descargando sobre quien tenga
la desgracia de caer en sus manos,
desviaciones de conducta que piden
a gritos la ce.santia, la reclusión y el
tratamiento siquiátrico, en ese orden.
Antes que la ley de la selva entre
a regir de lleno y cada cual resuzil-
va hacer Justicia por sus propias Tn -
nos., devolviendo el mal recibido
toda puntualidad, para terminar
los intocables.
con
con
¿TOURNEE
SENEFICIOSA?
• La neticia llegó el miércoles de mañana al
uespacho que se asoma a 18 de Julio y re-
corrió todo el Paleciu Santos para marchar,
transformada en gozosa nueva, haca las redaccio-
nes de los diarios. Un cable procedente de
Bruselas daba cuenta oficialmente del interés
del Mercado Común Europeo por recibir una
misión uruguaya para negociar la ea acación de
carnes en el área gobernada por el Tratado de
Loma; al mismo tiempo servía :e e atenuar
el impacto de las criticas que 11-vieion sobre
el canciller Luisi, cuando paree n que se ha-
bía exccei'de en su afición a ete atar fuera
(7.? ?o-alteres. La novedad fue ttaetteada inme-
diatareente a Pacheco Areco y kr' enzaron a
forjarse los planes para la inteerattión de la
misión que es esperada durante el mes de
r:. . En primera instancia se dijo que se
cometerá sddelegados de los ministerios de Rela-
ciones Exteriores, Industria y Comercio y Ga-
nadería y /Veeeicultura, la entonaca'n de los can-
tos de sirena destinades a convencer a los países
del MCE que para ellos sett tan tariefoea la
relnuisición de nuest-as carnes. reten para el
Uraguay e! de-r-endimiento de un stnek re-
cemnuesto merced a una veda nara e! consumo
interno que remontó lnc efe.etrr-L	 desastrosas
iones y doblemente amerare-de reir una
sequía y el rierre del rnou squ br'ítanieo.
• 3 (1-'rl7far-rlo earnino I	 enteó los
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CONTRA LA Ax r- osA
Primero habló Palies Moia	 s un téc-
nICO extrereeru, luego	 dor de
Francia y pot &timo Pacheco Arece, 	 es de
Los discursos, una banda rntUtiq husia ento-
nar/o las estrofas del himno nue.oruu La cere-
monia tenía su signiiicado, se inauguraba la
Direcciór de Lucha contra la FI :'hre .tosa..
En el repartido de prense	 a que,
seeún cálculos elabo ados por	 os nada-
rieles, el pais pi . de anualmente
millones de pesos a causa de 1e	 ee re aftosa.
lentos
oles, fijóFlores Mora, en su discurso d
motivolas pérdidas nacionales por el 
Cabe des-en rail ochocientos millones aneto.
tacar como ¿eflejo evidente de dos . it. s mar-
ca-lamente diferentes para Atrej, .	 Latina, que
rnient-as Inglaterra cierra sus purrtas a nuestras
carnes, Francia envía sus técnicos 'el hombre a
quien se debe la creación de la Dr ecc'On de Lu-
cha Contra la Fiebre Aftosa es un técnico fran-
ca Félix Luram, que ha trabajado Intensa-
mente con este gobierno y cae el anterior) y
dona parte de la maquinaria indispensable para
la erradicacidn del virus. Según datos propor-
cionados a la prereza, "en mur-t-o estadíctfro
referido al año 1955, daba un 4R70 de estable-
Cimientos ganaderos atacados por aitosa.
(ccir, alrededor de cincuenta mil establecimien-
En los últimos cinco años, de acuerdo con las
cifras de los servicios veterinarios regionales, los
casos de aftosa registrados por años fueron los
siguientes:
1963
1964	 *e • • • • • • *****	 365
1965	 • 9* • • • • I. • • 1.•	 30
1966	 • • • • • • ..... • • •	 328
1967	 • • * a • • • I • • rs • • *	 54
Aun admitiendo que estos datos están eittia-
dos por debajo de los reales, es evidente el pro-
greso operado".
El país ha logrado, con el esfuerzo de los
últimos años, reducir considerablemente los ca-
sos ae fiebre aftosa. Pero ahora se busca, según
palabras de Flores Mora y Pacheco Areco, erra-
dicar totalmente el virus para tener libre ac-
ceso a nuestros mercados tradicionales y a los
nuevos mercados que el país consiga en el fu-
turo.
Según el profesor Félix Lucam, la Dirección
de Lucha Contra la Fiebre Aftosa —inaugurada
el pasado miércoles— es el centro más impor-
tante de América del Sur destinado a combatir
el virus. Lucam sugirió que en la reunión de los
ministt os de ganadería y agricultura de los países
de la OEA, a celebrarse en el próximo mes de
abril, nos presentemos como modelo "de lo que
puede hacer un país incluso en condiciones di-
fíciles como las que actualmente atraviesa el
Uruguay".
F'EÑAROL
TODO EN SUS MANOS
• Puerto Sajonia confirmó su maleficio y con
intervalo de 24 hollas los dos representantes
uruguayos en la Copa América cayeron derrota-
dos ante sus similares paraguayos. Los vaivenes
anterice-s del puiataje hicieron que, paradojal-
mente, la derrota de Nacional asegurara la cla-
sificación de Pefiarol y, a la inversa, sólo una
victoria aurinegra mañana, dejará en pie posi-
bil;dades de que los tricolores pasen a la siguien-
te instancia del agobiante torneo, siempre que.
a su vez emerjan vencedores de su cotejo del do-
mingo.
Ésta es la hora de la especulación con posi-
bles resultados, muy poco variada porque la úni-
ca posibilidad positiva es el triunfo aurinegro
ante Gearani que, si no pudo alzarse en Monte-
video con une victoria ante Nscional logró ese
propósito en su cancha. Y aqui radica la inte-
rrenante más angustiosa para la parcialidad tri-
color: ¿se enfrascará Pcfiarol en un partido e
muerte, ariesaando el físico de sus jugadores.
rue d-be preservarse para las próximas contien-
Oas, tener ya nada que asegurar, salvo la
cles7ficación de Nacional? Para una Institución
cueo proteenieralicmo llega casi a le snfineicarión.
ion-esertede en el canino de luego por hombees
acre/eres-taloa a especular con todos los ele-
mente» que pesan en el pleito y a regular su
ritmo y su sice4ón con pre-4ebín cesi matemá-
Vea, no parece muy atractivo el 'anear...lento
0-sre-rP•le en busca de una victoria cuyo (mico
fin sea PI rhl beneficier a su eterno rival case-
ro, trete que ya ni título de invicto tiene para
defeeder.
De todas formas, si se produce el triunfo emi-
gro. al día siguiente Nacional deberá traba-
muy duro para batir a Libertad. el equipo
e sorprendió derrotRrde e Pe.Aerol el martest
logra tendrá la alternativa de un encuentro
decilivo con Guaraní. La empresa puede pare-
cer desmesurada para un coniunto que sigue sin
lograr un escruema deneitivo, tanto en lo que
se refiere a Integración como a táctica. Así, aun-
finalmente lograra releaer a Gueraní,
en el certamen continental seguirá sien-
incierta; en cambio las perspectivas son mili
,eiieibss pera el rrAxirno cernneneato uru-
para las betelloss leterree4ere1es (Te,. le
Cvareio el proceee de reffiebe-e-16n de su
se haya cumplido totalmente.
OTRO ESCANDAL_O
• Como si fuera poca la ebullición levantada
por las denuncias de torturas, el miércoles
se abatió sobre la policía el impacto de un sub-
comisario procesado por complicidad en hurto
y uso de documentación falsa y de dos agentes
por el delito de rapiña. El primero es Guzmán
Trigo, que desde su apostadero en la secional
191 pretegía a una banda de ladrones de auto-
móviles que llegó a regalarle un vehículo en
pago de sus servicios. No se conoció en cambio
el nombre de dos agentes de Hurtos y Rapiñas
que aprovechaban las misiones que se les enco-
mendaban en la calle para valerse de sus armas
de reglamento y asaltar a los transeúntes, hasta
que sus propios compañeros los desenmasca-
raron.
En ambos casos, los interrogatorios judicalea
comprendieron a otros funcionarios a los que no
pudo comprobarse participación en los ilícitos.
PLEITO
REITERADO
• Diversas circunstancias postergaron la con-
creción de la nueva etapa del pleito Vas-
concellos-Luisi, que el senador baillista se preo-
cupé de reactualisar cuando el Senado se relee
nió el miércoles para un asunto de rutina. Dijo
entonces que consideraba insetiefactorio el in-
forme que, a su pedido. remitió la Cancillería
sobre el anunciado acuerdo de pesca entre Ar-
gentina y Brasil, al que no acompañaban. pese
a ciertas promesas. determinados documentos de
nuestras embajadas en Buenos Airea_y Río do
Janeiro. Vasconcellos reiteró el pedido de infor-
mes, pero se adelantó a indicar que, sobre este
asunto, planteará una interpelación al ministro
en las primeras sesiones del mes próximo. De-
berá apurarse si desea stetter al recinto al escu-
rridizo Luisi ya que los planes de reorganización
ministerial que elabora el presidente de la rerú.
Mica, y para cuya puesta en marche no se atal
gura una demora superior a los veinte días.
comprenden entre sus primeras disposiciones. el
alejamiento del actual titular del Palacio Sane
tos, con destino a la embajada en Londres zu
mplemente, a la banca seneturiel aue confru;s-
ló en los comicios de 1966 y que nunca ocupó.
FUTURO INCIERTO
O En fuentes del Senado se aseguró que para
medi - dos de abril el país tendrá su ley de
viviendas, pero el camino para llegar a ese fin
y la forma que asumirá la ley, siguen siendo
mucho menos claros que esa aseveración. La
cámara baja se mostró diligente para tratar el
proyecto que le remitió el Poder Ejecutivo, fun-
dirlo con uno elaborado por una comisión del
cuerpo y aprobar el producto, remitiéndolo al
Senado, pero aquí el trámite perdió celeridad.
La gama de opiniones se hizo variada y difícil
de uniformar, con un amplio abanico de obje-
ciones parciales e indecisiones, abierto entre quie-
nes reclaman la aprobación del proyecto tal co-
mo vino de Representantes, y los que blandien-
do un ramillete de presuntas inconstitucionalie
dades y aparentes dificultades prácticas, abogan
por la sustancial modificación de la iniciativa a
estudio. Contra esa indefinición se han estre-
llado hasta ahora las demandas de los sectores
privados interesados en la rápida sanción del
proyecto con vistas a atenuar la aguda crisis
de la industria de la construcción. Al prome-
diar la semana, el retorno al proyecto original
remitido por el Poder Ejecutivo se perfilaba co-
mo uno de los caminos más apetecidos por los
senadores, pero entonces habría que aguardar la
reacción de sus colegas de la cámara menor, an-
te el lanramiento por la borda de sus afanes por
perfeccionar ese proyecto y por adosarle varias
de las iniciativas adoptadas por ellos. En esta
mienso ndrn^ro. nilesfro compañero Bruschera
analiza la situación creada.
del
por se el?,sifica-
vez máa
que se deposita-
que erneurrió •
•:mato su-
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PROTAGONISTAS
• SU BERMARD LOVELL. director del ob-
servatorio astronómico de Jodrell Bank
(Londres), reveló este lunes el peligro que
corrió el mundo en 1962 —en plena crisis del
Caribe— cuando un vehículo espacial lanzado
por los soviéticos con fines científicos se de-
sintegró accidentalmente en el aire. Los frag-
mentos se desplazaron en dirección a Alaska
y fueron captados por radares norteamerica-
nos. en los que aparecieron como un ataque
masivo de cohetes balísticos intercontinenta-
les. Afortunadamente, una computadora elec-
trónica funcionó correctamente y demostró la
verdadera naturaleza de los objetos detecta-
dos antes de que se desatara el contrataque
respectivo. Para darnos una idea de la mag-
nitud de loz riesgos dentro de una déceda.
Level' calculó qua entonces girarán alrede-
dor de la tierra unos 2.500 satélites artificiales.
40 FRANZ NOVAK. de 55 años. conocido co-
mo "el guardagujas de la muerte" a raíz
de su cargo de jefe de los transportes nazis
con destino a los campos de exterminio. com-
parecerá en los próximos días —por tercera
vez— ante la justicia austríaca. El ex capitán
de les SS. que actuó matonees como adjunto
de Eichixiann, había sido condenado en 1964 a
8 años de prisión. pero en octubre de 1966 un
tribunal de apelaciones anuló la -sentencia.
Ahora la Corte de Casación de Austria re-
vocó ese veredicto absolutorio por padecer de
vicios procesales Insubsanables.
• SESOS MARIA BLANCO fue reelecto la
semana pasada como rector de la Univer-
sidad Central de Venezuela, por un nuevo pe-
ríodo de cuatro años; contó, entro otros. con
el apoyo de los comunistas y del raw, obte-
niendo 65 votos de los 121 miembros de los
consejos de facultades. Hubo siete absten-
ciones y un pronunciamiento anulaao: loe
restantes 45 sufragios, principalmente denlo.
cristianos. abonaron la candidatura de RA-
FAEL RISOUEZ rFlIBARREN.
• KENNETH MANSFIELD, inspector gene-
ral del programa de la A/D (Agen
International Development) quo opera en nu-
merosos países subdesarrollados. Uruguay in-
cluido, dio cuenta el viernes pasado al con-
greso norteamericano de que había descubier-
to "despilfarro y utilización fraudulenta de
los fondos de la entidad". Entre otros cases
citó el de un hombre de negocios sudvIena-
mita que había tratado de comprar armas pa-
ra el Vietcong, la adquisición de artículos de
lujo en la República Dominicana con dinero
de la AID y la venta de mercancías de igual
procedencia, depositadas en Río de Janeiro.
El senador WILLIAM FULBRIGHT calificó
el informe de "deprimente y chocante" y su
colega republicano KARL litUNDT añadió
que es "un mal augurio para el programa de
«ayuda» propuesto para 1968-1969".
• A. P. HERBERT, escritor británico (77
años, que fuera en cierta ocasión miembro
Independiente del parlamento), fue finalmen-
te derrotado el domingo último, cuando el go-
bierno decidió la sustitución del tradicional
GTM (hora según Greenwich) por un más con-
tinental BST (British Standard Time), acom-
pasado al ritmo del Mercado Común. Los In-
gleses debieron, pues, adelantar flemática-
mente sus relojes una hora (única excepción:
el archiconservador aparato eléctrico de 24
horas instalado hace un siglo sobre los por-
tones del viejo observatorio de Greenwich.
hoy museo). Herbert acaudilló la protesta de
muchos maestros, quienes alegan que sus
alumnos deberán viajar en medio de la oscu-
ridad, de la Unión Nacional de Agricultores.
de los trabajadores de la construcción, y so•
bre todo de los escoceses, en quienes el tema
ha revitalizado la siempre latente rebeldía
nacionalista. Triunfaron los exportadores bri-
tánicos, sin embargo, quejosos de que con el
régimen anterior disponían de menos tiempo
para sus comunicaciones con el continente.
• EVELYN LINCOLN, que fuera secretaria
y amiga de John F. Kennedy, ha revelado
(como adelanto de su libro "Kennedy y Jolur.
son", que aparecerá el 4 de marzo próximo)
que el fallecido presidente había decidido se-
parar a LBJ de la fórmula electoral da 1954.
Ella le había 'preguntado concretamente el 19
de noviembre de 1963 —tres días antes del
asesinato.— sobre quién le acompañaría como
candidato • vicepresidente, y obtuvo une res-
puesta no menos concreta: "En este momento
estoy pensando en el gobernador de Caroline
del Norte, TERRY SANFORD. pero segura-
mente que no será Lyndon". La señora Un-
cola afirma que si Johnson fue el rice de
Kennedy en 1960. ello se debió exclusivamente
a que JFK quiso darle "una salida decorosa
después epa* perdió la nominación a la pre-
sidencia".
• AURELIO DE LYRA TAVARES, ministro
brasileño del Ejército,, solicitó al congreso
la ampliación de las fuerzas armadas. ratifi-
cando la creación de nuevas unidades en di-
vanes partes del país y aprobando la erec-
ción de casi 500 alojamientos militares. Ca-
lificó de "absurdos" los temores acerca de
una carrera armamentarie en el continente
y fundó su propuesta en "la contribución del
ejército a proyectos públicos como construc-
ción de carreteras y programas de salubridad
y bienestar social", tarea a la cual son re-
conocidamente afectos los ejércitos latinoame-
ricanos y el brasileño en particular. "El ejér-
cito ha de crecer con el país", postuló.
• Mrs. ARTHUR JENSEN. de Stroudsburg
(Estados Unidos), madre da un "marine"
de 19 años destacado en Vietnam, fue noti-
ficada este fin de semana de su muerte y
rechazó tajantemerde toda ceremonia militar
en el sepelio: "No quiero volver a ver ningún
fusil: protesto contra esta guerra y seguiré
protestando ahora más que nunca". La señora
Jensen ya había manifestado contra a agro-
si5n en Vietnam (en Washington. el año pa.
sedo) en compañía de otros dos hijos ~noma
• GUENADI BLIZNETSOV (garrochista).
VALETIN GAVRILOY (salto alto), TO-
ras PEKIK (salto largo), OLEG RAMO (ve-
locista de 1.500 metros), VLADISLAV SAPIE-
LA (velocista de 100 meteos), TATIANA TA-
LISHEVA (salto alto) y ANTONINA KORO-
KOVA (salto alto), atletas soviéticos que se
encuentran actualmente en Estados Unidos
participando en competencias deportivas,
anunciaron su retiro de la que iba a tener
lugar en el Madison Square Carden,
zada por el New York ^clic Club. Esta
enlided —una de las más ricas de los EE. UU..
zney frecuentada por la alta sociedad nortea-
mer;cana-- está siendo objeto de un boicot
por parto de atletas negros y judíos que la
acezan (y no es la primera vez) de practicar
ambas variedades de discriminación racial.
Sus colegas soviéticos decidieron solidarizarse
con ellos: "No franquearemos la entrada del
estadio pasando ante los piquetes formados
por los pertidadoe del boicot". declararon.
• JOAQUIN EDWARDS 13/11..LO, premio na-
cional de literatura de su país en 1943.
calificade como "el primer cronista de
delegado arde la Liga de las Naciones en 1925,
residente en París y Madrid durante largos
años. se oruicidó esta lunes en San
	 des-
cerrajándose un balazo en la boca.
• ALEXÉI KOSIGUIN pronunció la sema-
na pasada un discurso publicado solamen-
te por el periódico "Pravda de Bielorrusia",
de Minsk. en el que critica severamente las
fallas del sistema productivo soviético. "Nues-
tros centros de investigación descubren a me-
rudo lo que Occidente ya inventó", dijo, re-
firiéndose u la necesidad de adquirir patentes
de invención en el extranjero. Al trinar las
grandes líneas del plan quinquenal 1971-1975.
actualmente en estudio, se numifastó poco
conforme con la situación presente y lanzó
la consigna de "perfeccionamiento y mejora".
Refiriéndose a temas internacionales, auguró
la derrota norteamericana en Vietnam, recla-
mando una salida a través de neg-ciecienes
pacíficas, y exieL6 "la liquidación de las se-
cuelas de la agresión israelí en el Cercano
Oriente".
Tres días después, el secretario general del
PC soviético, LEONID BREZHNEV, reafir-
maba en Leningrado —con el probable objeto
de tranquilizar a los asistentes a la confe-
necia de Budaspest, y en especial a la dís-
cola Rumania— que "no cabe hablar ya de
una jefatura central del movimiento conne
nista mundial". La frase fue especialmente
subrayada por la agencia Tau y difundida
previamente al reato del discurso.
• JIM FOUCHE, ministro de Agricultura.
Aguas y Bosques del actual gabinete. fue
elegido esta semana vicepresidente de Africa
del Sur. Era el único candidato al cargo. ya
que el llamado Partido Unido —princinal b9Pr-
se opositora— no intervino en el proceso en vis-
ta de su débil potencia parlamentaria. El cargo
estaba vacante desde mayo del ario pasado,
cuando renunció CHARLES SWART: el cole-
gio electoral designó entonces a THEODORE
EBENEZER DONGES, que falleció de una he-
morragia cerebral poco antes de prestar ju-
ramento.
• EDWARD THOMPSON, ex jefe de redac-
ción del semanario "Lite", fue designado
el viernes pasado por el canciller norteame-
ricano Dean Ruak como su asistente espe-
cial para asuntos vietnamitas y asiáticos.
ANTENAS
TEMBLAD
• El usted pueda que ANDEBT1 Caspera dia-
riamente desde radios y televisores, no rige
para sus miembros que al negociar con los em-
pleados radiales la renovación del convenio co-
lectivo semestral, han manifestado no hallarse en
condiciones de aumentar los sueldos en un 72 X
corno lo señale el promedio de las estadísticas
aceptado por ambas partes. Esta madrugada una
asamblea de ADER. ya escocida semanas atrás
por esta noticia. debatía el rumbo a tomar ante
la respuesta recibida horas antes de la patronal
o. aun, ante la falta de esa prometida contesta-
ción. Hasta ahpra el gremio no se ha negado a
dialogar sobre posibles fórmulas de financiación
del aumento que contemplen las posibilidades
económicas de la' empresas que, como cada arda
meses, se desgarran las vestiduras, aunque cui-
dando de que por las aberturas no se vea el
veloz crecimiento de su facturación publicita-
ria. En cambio ha hecho cuestión fundamental
de recibir durante el primer semestre del año la
cantidad correspondiente al aumento estableci-
do, no importa cuáles sean los mecanismos que
se acuerden para acumular esa cantidrd. Hasta
poco antes de la asamblea. los empleados radia-
les contabilieaban una oferta inicial del 48 %
de aumento, a la que siguió otra de un 50 X
durante los tres primeros meses y un 72 X pa-
n el resto del semestre.
Tras el letargo que dguió a un duro conflic-
to en 1957, el gremio radial fue recuperando
sus fuerzas y en 1966 alcanzó la fortaleza sufi-
ciente como para obtener con su presión, la
transformación de sus sueldos semestralmente
en lugar del aumento anual que regía hasta en-
tonces. El pacto establecido 18 meses atrás afron-
ta ahora su primer peligro de violación ya que
en as instancias cumplidas desde entonces.
ANDEBU siempre respetó la obligación de otor-
gar el aumento mínimo surgido del promedio
de las estadísticas. No es problema de los em-
pleados radiales que las empresas no hayan sa-
bido hallar el camino de la modernización quo
lee permita sobrenadar exitosamente la crisis,
salvo alguna excepción. Los funcionarios no pue-
den detener» a pensar en eso, porque están
muy ocupados tranindo de ver cómo sobreviven
con sueldos que, en el mejor de los casos lle-
gan e $ e.ft00 brutos por una jornada de siete
hosres de labor.
AUN EN VEREMOS
• Con promesas de aceleración de los trámites,
el martes volvió al tapete un consorcio mix-
to interesado en adquirir el Frigorífico Anglo,
del que buscan desprenderse, como de un clavo
ardiente, sus propietarios británicos. Tras el
fracaso de las gestiones realizadas por una so-
ciedad privada, delegados del Frigorífico Na-
cional, de EFCSA y de frigoríficos del interior
volvieron a enfrascarse en la búsqueda de fórmu-
las que les permitan constituir una sociedad
que se haga cargo del repudiado establecimien-
to. El miércoles, el tiempo que los organismos
Interesados planeaban una visita a las instala-
ciones fraybentinas, los obreros de la industria
frigorífica cumplieron un paro de 24 horas, re-
clamando de las autoridader urgentes solucio-
nes para los trabajadores del Anglo. Un grupo
de éstos, entretanto, seguía acercándose a la ca-
pital en una marcha a pie destinada a enfatizar
las demandas de atención al problema de cuya
solución depende prácticamentr el futuro de
toda una ciudad. Las fuentes gubernamentales
vinculadas al n'arito, otorgaron al intento tripar-
tito en marcha, el carácter de última alternativa
antes del lanzamiento en busca de "soluciones
de otro tipo".
POR ESTA VEZ_
• Con la salvedad de que su decisión no sig-
nificaba sentar un precedente. el Poder Eje.
elativo dictó el miércoles un decreto por el que
se concede a la Compañía del Gas un subsidio
de veintitrés millones de pesos con el propósito
de evitar una nueva sube de las tarifas. En otro
articulo el decreto exoneró a la empresa bri-
tánica del pago total del impuesto a las impor-
taciones establecido por la ley presupuestal m-
ehala que debía abonar» por la introducción
del carbón mineral necesario para la elabora-
ción del fluido. Pare resolver la ayuda se argu-
mentó que el poder estatal debe proteger al
consumidor del aumento de tarifas que la com-
pañia se hubiera visto obligada a operar para
mantener un margen razonable de ganancias,
amenazado por le devaluación de noviembres
re• trató asimismo de evitar una transferencia
mazare de consumidores el supergás. que huiste-
Si quedado • precio muy fe-feria% pero mes ha-
tría
	
le capecidad disuminze
aXCJLP,
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AL SUR DEL RIO GRANDE
• QUITO. — Se clausuró el sá-
bado en la capital ecuatoriana
la Ill Asamblea Extraordinaria de
la AIR (Asociación Interamerica-
na de Radiodifusión). Los asisten-
tes intercambiaron abrazos y pro-
lijos informes y arribaron —sin
señas de rubor— a la conclusión
de que "en todos los paises del
hemisferio hay libertad para la
radiodifusión, menos en Cuba".
Alborozados por la grata sí que
Irrefutable comprobación. lanza-
ron de inmediato al éter tina pom-
posa "Declaración de Quito" en la
que proclaman su "responsabili-
dad de ejercer efectiva acción pa-
ra que se fortalezcan los princi
pios democráticos de este conti-
nente, a saber (sic): la autodeter-
minación, la solidaridad america-
na, la libre empresa (sic. palabra
de honor) y el respeto a los dere-
chos fundamentales del hombre".
• SANTO DOMINGO. — Des-
pués de violentos incidentes
uscitados entre los estudiantes
la policía de Balaguer a raíz de
la movilización universitaria en
procura de mejores asignaciones
presupuestales para la educación
superior (hubo un nutrido tiroteo
entre los agentes y los estudiantes
parapetados en el edificio univer-
sitario. y se practicaron varias do.
cenas de detenciones en todo el
Paja). el conflicto se solucionó fi-
nalmente tras complicadas media-
ciones y la promesa de las auto.
ridech:s de considarar erczcial-
mente el pedido. Luego de un
minucioso registro del local. el
jefe de policía anunció haber en-
contrado un bien provisto arsenal
de armas ligeras.
• CIUDAD DE GUATEMALA..
El congreso aprobó el sábado
la prórroga por un mes del estedo
de alarma decretado en el pais
a mediados de enero cuando arre-
ció la ola de violencia. Se suspen-
den. pues. ciertas garantía" cons-
titucionales. los partidos políticos
deben clausurar sus actividades.
se limita la libertad de expresión.
etc. El inart^s. el relieloso norte-
americano Thome, II. >Ideal"
—que junto e otro sacerdote y a
una religiosa de su mima congre-
gación fue expulsado de Guate-
mala por colaborar con "la sub-
versión"— declaró que la situa-
ción no es sino "un síntoma del
estado de violencia permanente y
de los clamores de angustia
las clases oprimidas". Se quejó
que su trabajo de organización de
cooperativas y fomento agrario
había "chocado con la indiferen-
cia del gobierno y a veces con su
oposición. Al final, cuando se nos
expulsó, hemos dado la razón a
los guerrilleros".
• LA HABANA.
isia fue pródiga so
norteamericanos desviados de so
ruta para aterrizar en Cuba. Al
pequeño aparato de turismo con
sólo un pasefero y al Piloto* clu•
llegó a la ida el pasado domingo.
se sumó el miércoles un avión de
la compañía Delta lardeado en 1
millones de dólares. con 102 pa-
sajeros y 7 tripulantes a bordo)
que volaba de Temps a WIMI
Pelan Beach cuando el piloto se
vio obligado a punta de pistola a
enfilar hacia el sur y tocar tie-
rra en La Habana.
• SAN SALVADOR,
nutro de F.duca011in
B.neke tuvo que utilizar •
mingo un helicóptero para llegar
a su despacho —situado en loe
altos del edificio de la Biblioteca
Naeionel— eludiendo el asedio de
centenares de maestros en bisel.
gra. que reclaman su destitetciéea
apoyados por varios sindicatos
obreros.
• SANTIAGO DE CHILE.
Frei reorganizó su gabinete
contirrnando • la mayoria de los
miniatros dimitentes en su car-
gos. cambiando a otros de carte-
ra • integrando • cuatro nuevos
miembros. El más importante:
Raúl SOes. ingeniero. que se hace
cargo de HacOinda. Economia es-
tará en manos de Andrés Zaldivar.
En totaL once democristianos
dos "independientes" • "técnicos"
luna haba que. como se ve. se
cuece en todas partes).
• RECIFE. — Algunos miles de
obreros y estudiantes manifes-
taron por las calles el viernes pa-
sado pare demcotear su solidaridad
con el obispo Helder Cámara. d
ledo a comparecer ante los tribu-
nales mor sus adividades "coma-
aletas". Lea manifeetaistes estabais
diriql-los por vados equipes As
sacerdote'.
TELEMUNDOTELE UNDOTELEMUN TELEMUNDOTELEMUN T
VIETNAM:
¿LOS DIOSES VENCIDOS?
• "Ya lo verán ustedes. km vence.
dores da Bien Bleu Phu volverán
prenso.. •" Cuando el profesor Le
Van Hoa, un prestigioso etnólogo de
la universidad de Hue hizo inciden-
talmente este comentario durante una
exhibición de la película `‘Los cen-
turiones", sus alumnos de la facul-
tad de Letras pensaron que se trata-
ba de una broma. Esto ocurrió en el
último cursillo antes de las vacacio-
nes del Tet; poco después, el Viet-
cong desataba su incontenible ofen-
siva y el profesor Le Van Hoa pasa-
ba de pronto a la clandestinidad. En
b víspera del ataque del 30 de ene-
ro, residla aun en el barrio de los
profesores de Hue; dos dias después
la radio del FLN dihmdia llama-
miento y el de varios otros conocidos
intelectuales vietnamitas para inte-
g-arse a la lu-ha activa contra los
Invasores norteamericanos. Pero no
serian sólo profesores y estudiantes
de la vieja capital de Annarn —em-
porio cultural del Vietnam de hoy—
los que engrosarían las filas del Met-
cong. Este martes la emisora del
Frente dirigió a los soldados sudviet-
n-anitas otra exhortación a cambiar
de bando e incorporarse el FLN. Un
hecho significativo abonaba la efi-
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muchos más haría para defender]
Por ese camino se marcha inevita-
bO•mcnte al autoritarismo.
oo se ccinbate a la crisis con me-
didas de fuerza. A la angustia y la
pobreza con represiones. Las tensio-
nes y los reclamos no son el origen
ce los males. Son la consecuencia.
El pais está sumido en la miseria
y también en la desesperanza. La
escasa producción, el mal o injusto
empleo de los recursos y el contex-
to internacional en que está apresa-
do, han provocado una inflación ca-
tastrófica y devastadora.
No saldremos de situación seme-
jnnte con medidas monetarias, deva-
luaciones en cadena que sólo sirven
para agravar los vicios y carencias.
No saldremos con congelaciones de
sueldos y salarios que harán mayor
la miseria de los más y en definitiva
la miseria general, ponme la reduc-
ción de los consumos que derivaría
acarreará, como está inequívoca y re-
yetidarnente demostrado, la reduc-
ciari de la producción.
No saldremos, con la ayuda del
préstamo extranjero que hará más
insoportable la carga de las obliga-
ciones con el exterior. El endeuda-
miento conlleva la dependencia.
Sólo existe una alternativa frente
a los proyectos y recetas del F 1' 41,
que el gobierno ha terminado por ha-
ter suyos; aurnenter la capacidad de
producción de bienes y servicios, lo
que supone una modificación sustan-
con) de las estructuras. Básicamente,
la agraria, la del com exterior,
CHA • ,14 s
caria de la consigna: ésta estaba fir-
mada por Nguyen Van Can, exjefe
de policía del norte de Hue, ahora
jefe de una brigada especial del
Vietcong formada por desertores de
las tropas sudyietnamitas. Otra bri-
gada, comandada por el capitán Ngu-
yen Van Loi, se unió también a los
rebeldes. Los ejemplos podrían mul-
tiplicarse.
Días después, los yanquis no en-
contraban mejor solución que rociar
con napalm y gases tóxicos algunas
áreas de la ciudad para tratar de
acelerar a ese precio su penoso avan-
ce (70 metros llegaron a costarles 3
días y un número no pequeño de vi-
das). De todos modos, los trescien-
tos hombres —según estimacionc
que desde hace tres semanas se
atrincheran en la ciudadela imperial
al pie de la desafiante bandera del
FLN, parecen aun sólidamente insta-
lados. Los "marines" saben ya que
se trata de la célebre división 304
que asestó el golpe de gracia a las
tropas francesas en 1954 en la cu-
beta de Dien Bien Phu, y como sen-
satamente confiaba uno de sus ofi-
ciales —el teniente George Alvarez—
a un corresponsal de AFP, 'uno pue-
de bombardearlos todo lo que quito
la de la industria de la carne, la ban-
caria.
Todo se vincula. No desaparecerá
la inflación, sin aumento de la pro-
ducción. No aumentará la produc-
ción, sin aumento de la capacidad de
producir. No aurnentará esta capaci-
dad, sin modificaciones estructurales.
Llamamos a todos los hombres de
buena voluntad y templada fe, a una
acción coordinada y constante, sin
descanso, que la urgencia y la im-
portancia de la tarea no admiten,
para defender las libertades y dere-
chos esenciales que han sido en más
de una ocasión vulnerados y están
amenazades,
Y los llamarnos también:
—Al coa-abate contra la inflación y
el subdesarrollo y por una transfor-
mación sustancial de nuestras estruc-
turas básicas que nos permita con la
mayor producción la mayor justicia
social;
—A la lucha por la independencia
y la soberanía nacionales, el derecho
de autodeterminación y el principio
de no intervención;
—A la lucha, en fin, por un país
mejor y más justo.
Recto- de la universidad, ingeniero
Oscar Maggiolo; vicerrezeor, profesor
Rodolfo Tálice; decano de Medicina,
doctor Ilerrnógenes Alvarez; decano
de Derecho, escribano Saúl Cestau;
arquitecto Leopoldo C. Agorio; doc-
tor Carlos Quijano; Jesualdo Sosa;
Luis Gil Salguero; Daniel Vidart;
Atahualpa del Cioppo; doctor Daniel
Sosa Díaz; diputado Juan Pablo Te-
rra; diputado Sebastián Elizeire; di-
putado Sergio Previtale; diputado
Luis Pedro Etonavitire Zioé
preside,- te de la CNT: T-T"-ctor
guez; (Siguen las firmas).
sa. pass sIlisos que
hambre met se fusil el qiae *cape el
impar. Y ya se sabe que en el lu-
gar que ocupó m vietcong caben
muchos, muchos "marines". Y Miga
inás de los "hoz ¿so" (panteras rae-
11111/). los diezmados combatientes "de
«lie" sudvienamitas a quienes me ha
encomendado la nada envidiable mi-
sión de tomar el palacio imperiaL
Habrá que machacar mucho con la
artillería antes que ninguno de ellos
be atreva a enfrentar a corta distan-
cia a loe defera  ores de la posición:
'si esto continúa. las ruinas van •
convertirse únicamente en arma'
declaró un oficial yanqui. Pero las
murallas son increíblemente macizas,
y además los atacantes no pueden
impedir que los sitiados se aprovi-
sionen constantemente, al parecer
por medio de los ya famosos túne-
les en cuya excavación son expertos
los vietnemitas.
Otros contratiempos minan aun
con mayor eficacia la menguante mo-
ral de loa sitiadores. Algunos despa-
chos desde Hue, que suelen pasar
Inadvertidos, ilustran expresiva-
mente al respeto. El fin de semana
pasado, por ejemplo, un "marine" aco-
metió a golpes en la zona de los
muelles a un tendero vietnamita que
le exigía por una botella de cerveza
el precio desmesuradamente alto que
se suele reclamar a los norteameri-
canos; un grupo de colegas suyos,
mientras tanto, acosado por pobla-
dares que las
minó
conservas y huevos contra las
dijeras; siss vehículos circsdan pa*
las desoladas calles a toda velodda
110 sólo por temor a los francotirll
dores sipo también para evitar
Incidentes de este tenor. Un
oficial resumió tristemente le situael
dén al enviado de APP: "Si las mi.,
redes mataran. habríamos almete
muchos más de someros".
No son sólo miradas lo que les bine /
zan, por cierto. Dos barcos norte.)
americanos —el 'Exploren'
"Aneva Wad"— que desear
material de guerra en el puerto
cat Leí,
 cerca de Saigón, fueron ata..
codos por una compañia de vietcone
ries y hubo incendios de proparcioe
nes a bordo. El lunes, los jefes rnie
hieres norteamericanos encargado»
de la defensa del aeropuerto de Tara
Son Nhnt reconocieron que su tan
resultaba "materialmente imposible
El día anterior, al desencadenar le
que se ha llamado "la segunda cíen.
siva", el Vietcong hizo explotar cera
teramente un poderoso cohete —lana
zado desde una distancia de alred
dar de 10 lons.— sobre la propia pis-
ta, inutilizándola. Un "BoeinS"
Panarnerican había aterrizado en el
preciso instante en que tres proyec-
tiles alcanzaban eon sorprendente
precisión las instalaciones de la ve-
cine base militar; poco después se
suspendían los vuelos, pero la in
ESAS INCOMODAS FRONTERAS
• EsIa ssmana Lea conaisien paiiaiesniarea exiieuna las caxpieas re-
lativas a los famosos incieeeies del eolfo cie Tenlen que cintelinela-
ron a la Casa blzinea a aseeneer los primeros peldanos ae su eseelada
en Viseaam. Hay quienes sostienen ceue las "agresicnes" noevietinamisas
lances fueion en realidad -1 .evecasnas por el Pentagono para jus
así una "replica"; ~arriata asigura que no fue asi, y que los
yanquis que aduarcn en la ocas en no uhrapasaron en rinyúa
±0 
—como se dice— /os lirretes de las aguas intzenecianales.
dierusión, de todas maneras, pertenece más al dominio de
ria	 al de la pe -lit:ce, y a ésta seguramente no le faltan hoy
polémicas similares. El lunes (cuerdo aún no se habien extinguido las
reocupacicrnes suscitadas por el abatimiento de un morornntor ameri-
cano que la semana antznice "por error" entró en el espacio aéreo chino),
el centralmirante John V. ernieh admitió en Pan Mun Jen que el día are
terier dos amare/os yanquis leatian soleevelado territorio nomen ano du-
rante cuatro minutos. En censecuencia, manif-stó al rerr:serenire de
Pyongyang —general Park Cliun Klik— su "pesiar por lo ocerrido y
la seguridad de que todas las medidas posehles seran isenanas para ese-
gurar la no repetición de tales incidentes".
Algunos observadores ne drscarten que pudiera tratar-e de una
nuevo escalonamiento norteamericano, esta vez en materia de confesio-
nes, peraue id día siguiente inferrnecioncs cclesere -liess pro-
	 .1
de Scúl indicaban que un memorándum oeci
-s1 re-ere-ni - re-le la r"
billdd yervgari en el caso del 
-Puebla-
 habría sido entregado por e
mismo Siiiith a su colega uorcercane en la mese de nceseCi
- li:` ,1 s. 2' o
resulta improbable, en efecto. que EE.UU. prnnera apurar de urea v-z
por todas Ia cona de las humillaciones doeararlas pea este asunto. El
expediente pasaría así a un diccreto archivo. previa devolución del
barco-espía y de sus trinulantes. Convendrá mantencrep fresco en la
memoria, no obeearde pe-a en el eiture vuelen:. e
-en p-- -in	 encrn-
didas prelestes del Tia Sant cuando se cornete algún "atrspello" contra
su inocente flota.
NJDOTELEM NDOTELEMUNDOTELE UNDOTE E UNDOTELEMUNDOTE
trincludidad crecía al difundirse in-
s n e, seecs de ( -ere las ate :en.o; roe-
rerein a breve plazo con cohetes
es- 1-10 mei., con un alcance que se
scersa a los 20 kms. Los abasteci-
r entre (a los "marines" sitiados en
j -  por ejemplo, están eriza-
des de dificultades; los helitrópteros
be ven obligados a lanzar municio-
nes y vIveres mediante paracaídas y
esse pocas días radio Hanoi anun-
ciaba triunfalmente que no menos
de cincuenta bultos bribían caído en
e tes ocupadas per el FLN.
Los sudvietnameas replican de la
Seise forma que pueden —o sabe.n-
secarlo: en Saigón la policía ofreció
o mpc.nsz:s elle van de les dice mil
11J aúllan de pila -seres (140 a 14.000
alises) para quien informe sobre
e l
 presencia de elementos del Viet-
sig en h capital o denuncie es-
celidites de armas. els lógica esa pse-
esupación; atiendo las tropas guber-
nementales consiguieron ocupar fi-
nalmente la zona del hipádrerno lo-
rd, en poder del FLiN duranta casi
dus sernenes, la encontraron desier-
ta. Entre los escombros abundaban
los brazaleies rojos abandonados por
los rebalees. ¿Dónde estaban ahoea
sus dueños? La pregunta es in on-
testable para los yanquis o les sud-
vietnamitas, que sólo atinara a reata-
Llar ciegamente su bratalidad. Fotos
e informaciones cablegráficas las re-
gistren conclianamente: el sábado, un
?Hipo de soldados de Ky capturaron
a Neo Van Tintín, de 28 años, refu-
gi eilo en una ruinosa cabaña de las
a? eras de Saigón, inmovilizado por
una pierna rota Le dieron de beber
y comerzerot a interrogarlo; adujo
lier sido °Lineado por el Viattionet
• transpostae- municiones. Entonces..
y sin siquiera cuidarse de los fotó-
grafos, unn de sus capteres lo tres-
pasó de un lasyonetaz.o y luego lo
rimató con una ráfaga de su M.-16.
"ase - nc" norieamericano exnli
eetas "ejecuciones" en base a: 1) re-
presalias contra alegadas fe
-odia--
tics similares del Vietcong; 2) "les
hospitales esn'in demasiado llenos":
y a contiruaei reón proclamó orgullo-
lente: "hay rrn?té a un guerrillero
del Vielscone her'cle".
El viernes pasado, los B-52 yan-
eles cometiaron un "ereor" que se
sebe nada infrecuente pero que por
pernera vez se difunde de modo ofi-
rea"sando bombardeos a unas
kms. al noroeste de Saigón don-
dr se presumía la eeisten
- ra de vicie
egues, melaron a 44 sudvienamitas
eirieron a más de medio centenar
(pilchas de ellos, civiles). Las bozn-
les —admitió el portavoz de la fuer-
,. aérea c.ayeron fnerat del perímetro
ee seguridad de un kilómetro que
t-si;,
 cunda crele objetivo". No había
De eón no-teamericano en la zona, y
s de presumir que este tipo de erro-
e. alimentan los crecientes chirri-
de les relaciones yanqui-sucTviet-
.nitas. El nerviosismo, la irritación,
impasiesecia —pecados capitales
en la activi	 bélica— parecen es-
tar caracterizando cada vez más la
asetud de los "aliadese. a,Iientras
tanto, los guerrilleros afinan la pun-
tería: al día siguiente sus bombas
csyeron en el terreno vecino al cuar-
tel general del propio We.stmoreland
y posas besas después los guarda-
espaldas del embajador Ellsivorth
Eunker lo trasladaban a un lugar
"más seguro" que su actual domici-
lio. No habían pasado aun cinco días
desde que el premier sudvietnanaita
Nguyen Van Loc proclamaba que el
enemigo era eincepaz de lanzar una
nueva o:ensiva como la del Tet" y
pronosticaba "la gradual pero rápida
eliminación de los últimos baleenes
de resistencia en las ciudades". Los
hechos ilustran mejor la situación.
El viernes, el gobierno norteamerica-
no resolvió la suspensión de casi to-
das las categorías de prórrogas para
el servicio militar de que gozaban
los estudiantes universitarios; salo
los de medicina y oclonroloeía pueden,
aun solicitarlas. Lewis Hershey, di-
rector de los servicios federiles de
reclutamiento, expliad la medida por
"la eventualidad de teeer que supe-
rar la cifra de 515, cm combatien-
tes" y a remes de compensación
anunció que sereurrea "ineorporando
con preferencia d hombres de vein-
te años en vez de diecinueve”. El
director de' Corsejo Norteamericano
de Educación, doctor Logan Wilson,
se limitó a as.usarlo secamente de
"miopía menial". A nido esto, cre-
cen los rumores acerca de un sen-
sible incremeato de las fuerzas yan-
quis en Vietnam, abenados por re-
cientes de laraciones del Pentágono
en el sentido de cree "nese lo nea
pase, no se retirará de Alemania nin-
guna de las unidades all_ es3acio- e•
das",
idri sumario balance de la "segun-
da ofensisa" del Vieteong permite,
en síntesis, caracterizarla como fase
de hostigamiento, menos costosa que
la del Tet, y complementaria de ella.
Especialistas franceses estimaban an-
teayer que sus objetivos centrales
son: 1) destruir la infraestructura gu-
bernamental sudvienamita y aun sus-
tituirla en algunas áreas por la pro-
pia administra-eón provisional del
FLN; 2 imponer la presencia de és-
te en eventuales negeiaciones, visto
que resulta impoeible obtener un ce-
se del fuego sin ponerse de acuerdo
con quien lo mantiene- En suma, la
meta no sería, corno se pensaba en
un principio. la aniquilación de Khe
Sahn sino más bien crear "puntos
de fijación" en torno a esa base y
en ciudades corno Hile, Ssigan y
otras (entre el sábado y el domingo,
los ataques del Frente involucraron
un total de 47 centros poblados de
entidad sin que aparentemente hicie-
ra esfuerzos supremos por estable-
cerse definitivamente en ellos)
En Estados Unidos, a todo esto, ha
ere
_ido una verdulera ola de pro-
testas a raíz de los rumores sobre
una posible apelacien a lee armas
nucleares para resolver el "desafio
mortal" (johnson dixit) planteado a
los norteamericanos. "iserasirere, se-
ria verdaderamente de istroso'*„ juz-
gó Fulbright, y agregó: -Dado que
hseta ahora hemos sido la única na-
ción que haya hecho uso de armas
nucleares pa.ra destruir la vida de
pcblaciemes asiáticas. tenemos la es-
p -cial responsabllidad de absta
-ser-
nos de usarlas otra vez- ." "Ni se
ha pensarlo en ello", aseguró otra
vez McNamara. "No creo que se ne-
cesiten". fue el -más pregmátí o co-
mentario del Gril. Earle Wheeler,
jefe del estado mayor conjuoito. "Ni
necesarias ni deseables", postuló ,.iclée-
ticemente Nixon.
P ero todavía cierto °pierden°
—probeblemente forzada-- reina en-
tre los "halcones". El domingo mien-
tras el Vietcong se lanzaba otra voz
al ataque, los consejeros preerdenera-
les Walt Rostow y iiervis Wire (co-
mandante adjunto de los "in:eines
- e
reunidos con Johnson en Palie De-
sert, California, hablebrin de un-1
"verdadera derrota d el enemigo'
mientras hacían unos hoyos al golf.
"Una evaluación completamente irra-
cional y fantástica" retrucó al dio
siguiente el ácido 7'ulbright. Urjs
y otras opiniones convergen en le-
do caso sobre el tambaleante "Wes-
ty", cuya esboza es restarnado por
muchas voces. El propio Johnion
SUS más autorizados voceros reiteran
prácticamente a diario que "se trata
sólo de chisinnes y rumores", y que
"goza de nuestra entera confienza",
pero no se descarta que él mismo so-
licite diplomáticamente su relevo
se consuele con el cargo de "cene se-
dante supremo de las fuerzas del
P37ffico" o algo por el estilo,
El hecho es, en última insteneía,
que los vietnamitas están conquistan-
do más leeitimsmeete que nunr7
- el
reson.ocirniento de su dere ha a sen-
tarse en una eventual mesa de erise-
ciaeiones. Hace pocos días se reveló
cera representsetes de Hanoi se en-
trevistaron en R91113 con el cansil 1
Aminore Estafara, y "Ir ri3s converse-
:sienes laterales se han man:eres
-lo ee
olres capitales en los últimos deis. -tt
le más .impe -tarte: a su rere- cso
Pares, dencle C077Xersó lar--
con el mes califas
- do vocero de Ver:-
nem del Mosto en oteseletire
Van Bti  el señor Thent asseesei
estar "más convencido que nunea
cele Han-e irles:ara nego.s.isclems-
Estados Unirlos tan pronto eoeie se-
tos porseen fin a seis bomba
-ea-e; rt
tre el ncres"l Li de:birle:len 1
In da potibli - ament N' sea se
a un periodista que le pro í -en ,
 si
este 1 de azuerde con las eleee.-
irnenteestaceoiles cíe ..L. lanson sane se-
ts. te.rni. LEJ asalte ba de e: pee
a vez en. cuello, une vez mes, e 1 9
"eveleetemente Henoi no u: ,97.e
paz". Es una opinión, aclieiteree .
Pero más allá de teles 3t1'3 - 1±`
irlati especulaciones, la venial eí mei
se la está gananeo a fuerz
-a de en
heroísmo como la historia de 13 lel-
mantelad r,ra
	 es cotiecid.
	
le
el yr:del-teste cte Ios 17 7, TUS ese e
algta siquiera remotamente parecido?
APARTHEID Y DEPORTE
O El Reich sudarricano se está quedando solo.
Mientras su delegado en la UNCTAD no en-
cuentra quién quiera presidir la sesión cuando
le toca hacer uso de la palabra —y si lo en-
cuentya. la menoría di" L35 asistentes se rete-
Tan ruidosamente de la bien se acer-
egacio 'nieta re-
ámbito más
im$giv 
a
dø a partiTi	 o de Á.fríca del Sur en 1
gas de México. con la r ói de que
tu blancos y negros da ese país viajen
fil
ra
lar
to. pues., varios países africanos adelantaron su
decisión de no participar en el evento (Kenia.
S la ; U. Etiopía y Argelia fueron los
prizreezos). en tanto se convocaba a una reunión
colectiva para organizas el boicot. Hoy, viernes
23. se reúne en Brazzaville el Consejo Supe-
rior de Deportes Africanos, que se descuenta
resolverá la abstención de sus 32 países " ne-
brox respecto de la competencia' . Otras nacía-
n Siria, por eje lo— se sumarían
omento . ellos. y similar solidaridad ~-
asimismo por países socialistas.
Este	 o. ademes. ha insuflado fuer-
za y conve nto. el de los
sannericanes
	 'can la
en los juegos como protesta
oto que se despensa en su
color. El famoso
al grupo abstencionista, cu-
orietida por la decisión de
darles de la concurrencia
o Raloh Bes-
del Comité
Oliniptcn 
—cementabe el "Neve Yurk Timas"—
es 11114 be neesa victoria pala la saetee:so/in ra-
cial". Y el vespertino parisiiin "Le Monde" con-
sideró que ' prevoca nunemicion y te.stecis
Durente el fin de semana cercularcua vareo -
e 
—difundidos por el periedico londinense
"Su y Times"— de que Sudáfrica. instada al
respecto per los organizadores
	 xincie, eh-
rceneria les raic_i 4:1 conflicto desistiendo de
tomar parte en los juegos. pero la noticia fue
prestamente desmentida. "Cualquier petición
de ese orden 
—silebeó aiteneramente el
darte delel comité o
	 seco sudafricano. Frani'
Brown-- ni siquiera seria tomada en conside-
ración por nosotros.
El dejserte, como se ve (otro eje-lelo, en le
sección 'fe **Protagonistas" de esta misma edi-
cien) no es inmune al veneno del racismo. Pu.
de que se encuentre finalmente alguna salida
eeilelentá_ - para este ~nieto, !mere va to-
han do ver c —por primera vez—
un problema de este OITICII hace vacilar peliere-
~menso la llama dines:rica. Para el fullero. de
no formule:~ las ya es de
nes. por parte del
	
_ munfi"i -1do ;1:
ubre baldezos."
micrófono— su po -
análoga rese uesta en e
ente asép
juegos olímpicos.
L1531 a
yiria del Cornil: O
vivan MI residencias comunes
petenclas y sean tratados
ito Pie de	 1-á
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O Thomas Buchanan. el célebre escritor norteamericano autor
del besl-seller "¿Quién mató a Kennedy?" ha enviado a MAR-
CHA este trabajo, para la primicia de su publicación en español. Co-
rno se recordará, Buchanan fue el primer autor en cuestionar la
N , ersión oficial del asesinato del presidente. Su libro mereció la tra-
ducción a seis idiomas y proporcionó la base inicial para examinar
Ias tergiversaciones que ese episodio histórico sufrió a manos de
los investigadores del gobierno estadounidense. Matemático, técnico
en computación electrónica y periodista, Buchanan aplicó la técni-
ca y la lógica de esas actividades a una tarea que lo ha ocupado
desde noviembre de 1963: señalar a los verdaderos asesinos de Dal-
las„ Aquí, analiza los esfuerzos similares de otro norteamericano
honesto: Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans. El presente es
cl primero en una serie de tres artículos.
MO T'ea	 nadan los norteame-
ricanos si un tribunal de Nueva
Orleans decidiera que el presi-
dente que ha enviado 500.000 solda-
dos a Vietnam debe su autoridad,
ai. 1 quiri3a en 1.963, a un pequeño gru-
•o de criminales que lo consideraban
riás belicoso que el hombre i quien
n a han ?
Es el problema que se le plantea-
ría. en este año electoral a Lyndon
Johnson si Clay Shz.ive es considerado
iiiipahle de conspirar para asesinar a
John F. Kennedy. Ganasen, fiscal
neblico de Nueva Orleans, aeusó
Shir.v de intentar cambiar la politiea
exierier de Estados Unidos en la di-
De-ano adoptada posteriormente. Pre-
demostrar en el tribunal:
11 Que el acusado Shaw —un
pr :pero negociante que después del
leaeiinato de Kennerly abandonó sus
nenpaciones-- estableció contacto con
un grupo d.e cubanos anticastristas
Or°11 el verano inmediatamente ante-
rior al asesinato de Kennedy, inten-
taban preparar una expedición a Cu-
ba 'any() objetivo era asesinar a Cas-
tro, sostiene Garrison, ,Ese equipo de
asesinos, cuya sede seereta de entre-
namiento estaba cerca de Nueva Or-
le:ins, en la zona norte del lago
rontchartrain, fue ayudado poi. un
gi upo de norteamericanos pertene.-
eientes a organizaciones de extrema
derecha, como los "Minuternen", "pe-
ro todo el proyecto fue organizado
por agentes de la CIA,"
2.) Que el presidente ordenó a la
C.I.A. detener esos proyectos en el
verano de 1963. Su hermano, Robert
Kennedy, procurador general enton-
ces, ejecutó esas directivas ordenan-
do a los hombres del F. B. I. bajo su
rentrol que allanaran los cuarteles
generales establecidos por la C.I.A. en
el lago Pontchartraire El 31 de julio
de 1963 la policía federal allanó el
campo de entrenamiento y confiscó
toclas las armas de la unidad anti-
castriata.. El armamento encontrado
Incluía el napalm y fue llevado a un
denésito militar por un agente de la
C.I.A.., según el fiscal de Nueva Or-
leans. Los funcionarios locales de la
C. I, A. explicaron a los indignados
miembros del grupo anticastrista que,
dadas las instrucciones de la Casa
131anea, les era absolutamente impo-
'Átale reemplazar las armas confía-
mudas.
31 Que Kermedy filmó entonces
el tratado de desarme nuclear con
los rusos. ordenó la reducción de las
fuerzas estadounidenses en' Vietnam
4 en ese momento ascendían a 16.000
hombres), y comenzó las negociacio-
nes para una conferencia en la cum-
bre con Castro, que iba a ser pre;e-
dida por una reunión seerela entre
Robert Kennecly y el Che Guevara.
Garrison afirma que la locutora de
televisiOn .Lisa Howard h o r a.
muerta-- se entrevistó con Guevara
para concertar la reunión, McGeorge
Bundy, asesor de la presidencia, in-
formó al delegado estadounidense
en las Naciones Unida.s, William
Attwood, el 19 de noviembre de 1963,
que .Kennedy quería darle instruc-
ciones adicionales para que se comu-
nicara con los delegados cubanos en
la O.N.U. y lo vería al respecto "des-
pués de una breve gira por Dallas",
4' Que los ..ionspiraclores del lago
Portchartrain habían, por ese enton-
ces, revisado sus planes, puesto que
el propio Kennedy representaba pa-
ra ellos una amenaza mayor para
su objetivo • derrocar los regímenes
comunistas en todo .el mundo-- que
Fidel Castro. Consideraban que si
Kennecly era asesinado, Lyndon John-
son retornaría a la política de la gue-
rra fría inaugurada por Harry Tru-
man.
5) Que Kennecly fue entonces so-
metido el 22 de noviembre a un fue-
go cruzado que comprendió por lo
menos cinco disparos, ejecutados des-
de tres direcciones diferentes pornun
equipo criminal integrado por siete
personas como mínimo, todas ellas
en algún momento vinculadas a la
6) Que esa ageneia, aunque no
implicada directamente en el crimen,
tomó todas las medidas posibles des-
pués del acontecimiento para ocultar
que habla armado y entrenado a los
asesinos del presidente para otra mi-
sión criminal. En ese sentido. según
afirma el fiscal de Nueva Orleans,
la C.I A. recibió toda la cooperación
del nuevo gobierno bajo Lyndon
John.son. Cabe presumir que para
éste el prestigio norteameriearto de-
penda del mantenimiento de ese se-
creto.
H A pasado un año desde que Ga-rrison anuneió, el 1.8 de febre-
ro de 1967, que su oficina esta-
ha investigando "el papel de la ciu-
dad de Nueva Orlearas" en el asesi-
nato de Kennedy y que existían
"progresos sustanciales" en la inves-
tigación sobre un grupo de conspira-
dores que se reunían en esa ciudad
para preparar el asesinato. La iden-
tidad de alguno de esos hombres ya
se conoce, agregó. "Habrá arrestos",
prometió. Clay Shaw fue detenido
dos semanas después, el 19 de marzo.
Los abogados defensores lograron li-
berarlo bajo fianza, y han luchado
para aplazar el comienzo de su pro-
ceso, que originalmente habla sido
fijado para antes de finalizar el
año 1967.
Durante estos doce meses todo el
peso del gobierno de los Estados Uni-
dos se ha empleado para bloquear
la investigaeión del fiscal Garri.son.
No obstante, el sistema administra-
tivo descentralizado norteamericano
dificulta la intervención directa de
Washington. El fiscal de distrito de
Nueva Orleans es elegido por el 
.pue-
blo de la ciudad. Washington no pue-
de destituirlo. El gobierno federal no
puede impedir que un funcionario
judicial local procese dentro de su
jurisdicción a quien vi.ole la ley lo-
cal (en este caso, conspiración para
asesinar'. Lo más que puede hacer
Washington —y desde el mes de mar-
zo próximo pasado, según el fiscal
Garrison, el gobierno lo ha estado
haciendo— es ayudar a los sospeeho-
sos de Nueva Orleans a escapar a
otras jurisdicciones del país; denegar
a los funcionarios judiciales de Nue-
va Orleans el derecho a utilizar en
juicio, e incluso a. examinar, docu-
mentos relacionados con el asesinato
de Kennedy que, por orden de la
Casa Blanca, han sido clasificados de
secretos hasta el año 2038; y por úl-
timo, a través de todos los medios de
difusión a su disposiaión, tanto ofi-
ciales como comerciales, desacreditar
Ja investigación.
Clarrison está habituado a la opo-
sición. Después de servir durante la
segunda Guerra Mundial como piloto
de observación en Europa, ingresó a
la Faaultad de Derecho y obtuvo un
puesto de ayudante del fiscal de Nue-
va Orleans, Richard Dowling. Re-
nunció en 1961 al cargo, y acusó a
los funcionarios municipales de reci-
bir dinero para proteger a los gangs-
ters locales, se convirtió entonces en
candidato para el puesto de Dowling
en las elecciones siguientes, en las
cuales prometió "limpiar la ciudad".
No tenía aparato político detrás de
él, pero la prueba que suministró de
la corrupción del gobierno local re-
sultó persuasiva, y fue elegido, aun
con la oposición del alcalde de la
ciudad. Comenzó arrestando hombres
que la policía municipal habla pro-
tegido. Cuando los jueces locales in-
tentaron obstruir la persecución de
los gangsters de Nueva Orleans, Ga-
rrison afirmó públicamente que el
asunto "planteaba interrogantes in-
teresantes", como hasta qué punto
esos "racketeers" podían influenlar
a Ida jueces. Un tribunal estadual lo
condenó por difamación, pero la men-
tessefa fos revocada por la
Corte de Estados Unidos, onsl-
derar que un juez no está exento de •
críticas por su actuación pública. Se-
gún la Suprema Corte, ahí radica
'la esencia del autogobierno",. La si-
guiente controversia del fiscal Garri-
son fue con el Congreso de Luisia-
ría. Intentaba que se sancionara una
ley que hieiera rnás difícil a las
ganasters permanecer en libertad y
continuar sus actividades criminales
durante años mientras esperaban :ni
condena. El proyecto no prosperó.
Garrison acusó a algunos legislado-
res de haber recibido sobornos para
votar en contra. El congreso estadual
lo amenazó coa removerlo del cargo
que ejercía, Contestó: "Es un gran
honor ser censurado por esta legis-
latura". En la siguiente elección ge-
neral esta dual, fue una de las pocas
figuras públicas que apoyó la can-
didatura John J. McKeithen, contra
los políticos en el poder, para go-
bernador del estado de Luisiana.
Cuando McKeithen fue electo, Garri-
son tuvo un importante aliado y en
1965, por gran margen, fue reelecto
por el pueblo de Nueva Orleans pa-
ra el cargo de fiscal público de la
ciudad. Entre tanto, algunos de su
adversarios judiciales fueron derro-
tados en las campañas de reelección
len Nueva Orleans los jueces son
seiéacionados por los electores/.
GARRISON nunca habla estado enconflicto con el gobierno fede-
ral de Estados Unidos hasta que
comenzó a investigar el asesinato de
Kennedy. Su investigación comenzó
poco después de morir Kennedy. El
motivo fue que Oswald, acusado ofi-
cialmente del asesinato, había vivido
en Nueva Orleans antes de alistarse
en la Marina y había trabajado ahí
hasta unos pocos meses antes del in-
cidente de Dallas. Garrison y su gen-
te buscaron en sus fichas los extre-
mistas políticos con los cuales Oswald
pudo haber estado en contacto. Uno
de ellos era David Ferrie, un ex-
piloto de una línea comercial que ha-
bía perdido el empleo por sus acti-
vidades homosexuales. Oswald lo co-
nocía desde los dieciséis años. Ferrie
había conducido aviones privados a
Cuba en misiones ilegales, primero
para suministrar armas a los ene-
migos de. Batista, luego para pro-
veer equipos de sabotaje y asesinato
a las fuerzas anticastristas. Era re-
putado corno extremadamente anti -
kennedista y, cuando el fiscal Garri-
son se enteró de que había estado en
Tejas en una "cacería" que coincidió
con el asesinato de Kennedy, arres-
tó a Ferrie y a dos muchachos que
habían ido a Tejas con él. No fue-
ron capaces de proporcionar expli-
caciones convincentes de sus artos.
El fis - al de Nueva Orleans informó
al F.B.1. que tenía en custodia a
tres sospechosos por el asesinato de
Kennedy. La policía federal solicitó
la transferencia de la investigación.
Garrison accedió. El F. B. I. los dejó
en libertad, pero redactó un largo
informe sobre sus actividades. Ese
informe ha sido clasificado de "top
secret" y nadie —ni siquiera Garri-
son-  puede consultarlo.
No obstante, Garrison se mantuvo
a la expectativa durante tres arios.
Suponía que Washington investiga-
ba cuidadosamente todas las pruebas
de una conspiración y, cuando la co-
misión presidencial dirigida por el
juez Warren publicó su informe, dio
por sentado que sus conclusiones
eran exactas. Como muchos norte-
americanos, ni siquiera se tomó el
trabajo de leerlo y mucho menos le•
veintiséis volúmenes de pruebas so-
bre las cuales se supone que está
basado. En noviembre de 1 vol-
vió a interesarse en el caso, después
que el senador Russell Long de Ltd-
siana, le confesó sus dudas sobre la
veracidad del Informe Warren. Ga-
rrison comenzó entonces a leer '<to-
dos los libros que pudo encontrar»
sobre el asunto, finalizando con las
pruebas publicadas por la propia co-
misión, y llegó a la conclusión que
el Informe Warren se había "equivo-
cado en todas sus conclusiones prin-
cipales". Ordenó entonces a sus ftm-
cionarios Investigar las actividades de
Oswald y sus contactos en Nueva
Orleans y reanudó el estudio de IPli
archivo aobre David Ferrie.
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HUGO R. AL—FARO
--¿Milagres? Milagros se está haciendo con el marabú; eso sí es del caraho. Ole,
chico, ¿-alies tú qué marabú? Reconozco, con vergüenza, que me acordé de
"Mar¿iiti", el fox-trot que cantaba la trcupe Oxford,	 1923 o cercanías, esa época de
cuya constante evocación no 	 ni quiero .5beraane ("En la India hay un ma-abii/
ci -n que se ve muy rara vez / bajo su 3~ plu•s.1	 lleva escondida un alma de
minen, En Cu!-a, marabú es otra cosa.
Casi 850 niii hectarcas de tierra (el 7.4 % dé
lo	 le del país) permanecen virgenee,
.	 13-....jo una Mmensa capa
	 mar
— marabú, jelea_ce ~Da, algarroba, mani-
gua. Naaie pudo adates con ella. ¿Có pyOr
R.,:a parle. orn batir el marabú? Es un arbusto,
que se exeende, vicioso, por las tierras incide
tas, Ae.esivo, Uivulnerable, en constante expan-
stj'n, eeo se le podría extirpar a través de ana
militar que lo arrancara ronadivarnene
te y rie iaiz. En los tiempos mondos y lirondas
dr euesta, alca rizaba con la zafra azucarera Ilnra
teando (tirando de las tripas del campe-
bele, que para eso estaba). Cuba-, pues, ee daba
el lujo de ignorar a los rnarabuzalea que, ea
ceno, se la comían viva. Pez() un pueblo sub-
deraii• ',ad° que haya adoptado la vía revolu-
clealrea y socialista, no puede perder una pul-
gada de tierra productiva. El guajira hizo de
truas corazón y se dispuso a enfrentar al mae
rabn.
noviemure del año pasado un estrépito
, Truena la provincia de lita 1-5a má-
quieas conducidas por 1200 hombres generan
una reegía de más de mil caballos de fuerza.
Los bulea6ceres, los aerastaatanques, desmon-
latieras, las roturadoras hacen temblar el mon-
te. Carn los gigantescos algarrobos.
	 a el
olor a r. ena fresca, ron arranca .e 	 cuajo las.*
necee del marabú y una nueva
	 .a se
abre para la e-conornia cubana.
	 Teta
vasora "e7„he Guevara" no descansa.
	 'en-
te, en Camagüey, en Las Villas,
	 g.
en La Peeena, en Pinar del Etio, en ," r de
Pinos. miles y miles de riectar están siendo
libeec:as a la agricultura ("Territorio libre de
maral-U", ,uguetea el nuevo s
	 n acuñado).
Porque r',...-e- rás de los arrastr
	 ues cadenean-
do, una oi eeión de zapador or niza el "peine
forlertal' erers y camioites van recuperando.ha
niadere el guano, todo lo que sirva a al
91"7"..iS de los zaoaclores vienen , t	 rriontado-
ra•-4 eereennoo el teereno; y atrás ,
 lee roturadores
que !o ce2paran para la si
	 -, 3r atrás los
sembrareees de raña. de arr
	 efe café (según.
la épeca s'egun las tierras), que- rubrican el ter*.
fue,	 colectivo. Tolo balo el
	 o de una ur-
gencia fe'ril aba , iendo los pleols para
de.terminaear reetae redoblan
	 el esfuerzo y
pa	 (.38	 eSi necesario (la de Gerardo
Moreno nenzalez„ r ejemplo),. Todo, también,
bajo el serr, . de una alegría fraternal que con-
viarte n mattelinaerlie v la t'estada
polimr 
- av rae-Itera dis loe hui
	 a, los
ele!: (jet leterieir ner
No rr P no ser así—.R v como un contagio
nacaeera nor salir neelante. se abraran las con-
signes cn-en si fueran blies (hasta loe cronista
urueuavos vencen su inhiPerión y e
	 en fra-
ses corrlo	 Pc,rmin tj éxito del meterme rie-
sen° (le D'ele ,: ! 0) rr:Pcnee de tonel 	 dazú-
car para g 7fl. d. role eni buena
	 de•rnie
las tic,
 tricultae se incorporen hl. a le
r,:orl- ,cw, n. La cl?rr.ta del marabú tiene gata
tod a s ene r) 12nw“(IYI. mara nie t'atrincar) de-
eereeee lee ereechee del eli •nneevieiblet, es-
tán er marcha —mae5d4cas. tenaces. ¡millaca-
bles— 'n prTitica eirestal y ina politica do
desarrolle de los recursns eidraelicos del ¡anís,
que le re-mear-5n nducir er a flos próximos la
relee- ere. de darcer'ereic erre la agricoltura y
el clima, ;,Que no" :,Que no se lo permitirfin
en
 ror r - 5-.N 1rí MOS,
 rOue alearrearan en 1970los in rrimmrs de tnnelarlas de azúrar? Peade
ser que rae ncro eannhien colele ser oue st, y
Jo Imre-atente es que eflo ir,creer Me y
que o*-t-n rt terirlldos como un solo hombre para
lograrla.
SI, rlertamente es de/`
PUEBLOS del treeinor otrora adonnecidondecíamos arriba, Parecer!a que Trinidad,
en Las Villaa, no ha dejado de dormir o
(Deleitar y que nunca despertará. Fuedacla en
mil quinientas y algol,
 permanece corno suspee-
Lnea en el tielneo, guardando su desmayada es-
tilo vitaie el empeur de sus calles que re-
heran, silenciosas., bajo ei sol de inecliatarce,
y los zaguanes y las rejas coloniales, de fino y
complicado arabesco (una ;.iesta para Isabel Gil,*
bert, pensaba yo, sinn o que ella mas que
nesciaoa merecía mirarlos). Entramos, de puto
curiosos, en un taller artesanal donde los hábi-
les, veloces dados de una veintena de inujea es
fabricaban hermosos ,
 sombreros de paja._ Impe-
raba el mismo silencio que afuera —más sor-
prendente aun por tratarse de un ruedo muje-
ril—, o ese biseiseo que en la tarde calurosa
confunde los murmullos de la conversación con
el pulso de los relojes y el paso enguantado de
los gatos. La siesta, pero sin nadie que la
dueima.
Porque` las vecina» de. Trinidad —.ir
como	 etas de la	 a, como el agua fres-
ca que me ofrecieron `en un almacen, sacada
de un bote,o, cuando pido de beber-- saben sa-
lir, noveleras, a la puerta de calle, alertadas por
el resonar de los pasos en el empedrado. tramas
en realidad un espectácu'a reciproco. Los pan-
talones anchos de la periadista sueca, las barbas
guerrilleras de JL-n, el corresponsal del Tvlonth-
ly Revieer, el matrirnmee fraieres a la Bou!."
Mich, el mismo hablar rioplatense de los ric-
platenses, que español pero no lo es, todo
era para ellas motivo de una curiosidad simé-
trica de la nuestra, que tenía. a Trinidad toda
por objeto.
Nos- vamos ef.e._splee:anclo erráticos, dispersos,
por una calle u otra. Aquélla es una escuela. Nos
encaminamos hacia allí, deseosos de ver una
funcionando. Es para niños con retardo, nos in-
forma otra niña, nada retardada, de unon L5 Ci
16 añ , que salió al paso de la insólita in•
sión, respeto elemental y también para ha-
cernos acompañar en la visita al establecimiene
to, pr ntamos por la directora. Soy yo, repue
so la niña, disfrutando en cada palabra, en cada
les síntomas- de nu
	 a incredulidad.
¿Trie	 digo usted? En !en, me permitir-as ed
tuteo, fe.. es por t'afta de
	 peto, pero eres real-
mente	 niña. Y ahora una pregunta que ea
falta atar mayor de- re*eto: ¿Tú tienes rentici-
eo o para ser directora de una<
	 ue-
.
como ésta? Mercedes titubea
sin	 ar de- sonreír. Soy una heene estudiante
a afirma ahora an seriefd.
noche	 otros. compaft
izados. Ni sobra,
te y hay que sor.'
	 nde hace falta. Se ha
operado un cambio en la expeesión de la mucha-
cha; mieritral
que avnenr
la m"
Pero-
cuela y
profun
efic'ees„
una mu ,
alumnado p
pretaxto ppre	 mitren,.
Nuevas balead-elles nos devuelven
idee calma de Trinielud oue ya no p
.:as a la pe'te.	 amagan de la riir
ter tan sumida' en un sueño .seetilail como CrIliaV.
reos. Sin e
que se ent
sombras un
del pesado.
liber
de la geo
Eariaña el
«r. c;lrr «.ntie en
roico. Me acerco sabhindrene. otra ver. vicinse
y victimario de la humana curiosided. Se treta
en este caso de una vielita deirdentade y ra-
los (loe chicos y vivaces, p11111 QUASIL debe
ser un acontecimiento 11 . .istóráco la llegada de un
sreue cree 1)	 by_s
V 4.510y, oe
ciudad, me p:,.aunea pur	 alauc)
az 1.11, la es -.E...a
	
a reo* Lae si	 .41.00/2,
C.01.1y.'.U.iv..e. 1.4 una ociesenaren, es (tecle una
cavivau uecat se as nena ue aire pero
las palaares rus ~Aleas nxas que ai acaso; son
sus ojitos loa que na~ pc eLia. ntouces,
cuaburice, saco Qua vez cae la manga la matee,
na ce e.scribir y nunuiesui.o tecia ne rrn ee-
formaciuo piaie.sional le preeeatoa maiiealva
que yeensa de la revoluclea. noseeclae que .tue-
ra a etecar: e ia revolución francesa? revo no.
Las flacio.as mejillas se inilan y prorrumpen en
cogoas ue un eoiu a L'Agote, los o„1-
tos sacan cne,keis como paia ja.entierei rnmer,
y el cueit,eio se eaiieane....e en íos esh .,..a.aureS
de la puesta en marcna. anunc-a.
--i..a revolución va...«i Y pa rente... y pa'
liante! .
Celebro la impatuosa salicia de la anciana,
808 llaer-...11.105 :irn  'S£1.5, ureapees erecueno las nista-
rías algo emitieses, ae su. 	 que Lraoejaii
el c 'tripa,. y CLIZILLIG 11.144.- r.e..611	 o al giiipu ex-
pedicionatio me siento meimeaeaerne oeiloiaeo
por la, evidencia cie que tamoien en Trinidad
los relbjes están en hora.
AC•A dónde at.ear? Todo hierve en Cuba
bajo la pa.sien r,v0.- ,....oitdria. No es un
•ierevor eieneece La estuante cm natier ne-
gada al podes r , st:), dejendo el sitio al sentiuo
ce responsabilidad con se construye, a le
cubana, el sociaLsmo. Por favor, no son frases.
S'S excepción la directora de la escuela chs -
Trinidad. La edad media de los cuadros revolue
cionarlos debe de andar por 1 veintitrés o vein-
ticinco años, no porque haya junto a los de
veinte muchos de trei , sino porque hay unos
cuantos viejitos de 4 ,  50' años que elevan el
promedio. Esto explica- más- de un, error
cometen como cualquier hijo de	 ). Pero
como los cálculos electorales están fuera de cues-
tión y lo único que importa es la lí 	 •ón eco-
nómica del país y la participación de todos
la abundancia o la escasez —pero de todos, en
plena " aldad— se crean planes, se discuten,
$e aplicare Se analizan 	 los resultados, se corrigen,
se fomentan. Toda, como digo, a la cubana. "Oie
chico, qué- tú quieres, ¿ponerte ya a escribir o
tomar primero un jugo de pa 'a? Mira que
rata bueno, oie". Y uno comprende que a los
tecnicost europeos los recorra	 sudor frío o
porque do rápido o porque va
siempre sin poder saber
rato. Paro los cu
e sus defectos; tr
an otro jugo de	 alee'
pedir? No
1. Pero además, ademós, ¡qué diablo
son cu	 os, no yugoslavos ni chinos ni mar-
cianos.	 lo que deseo es que no tengan que
dejar	 lo a camlh' de len bine bles ven-
" sir alegría, su
hubiera sido
Y1* 4.'''	 tly
4 4. .1 ,- e.
*t.
Todo al mundo lo dijo d
vasta nana, en tas cercan
perm sets yerta, presa del	 Ahora
una granja inmensa atendida casi exclusivamen-
te por mujeres. verdeando en legumbres qua
aliuleatea la mar 'y llegas lamia La Babar. Es
ye '
-'
de desaerse de los chic
prendidos a su pollera>
pan ere. interroga/in
recorre la
tdr as, bajo lb
!laja, confiable,
limen transf
"stele PI
nosotros
41,
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ario y en los
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Dirigíamos más arriba (siempre paternales)
un virtuoso llamado al sentido de disciplina del
~lo cubano. aran luego nosotros! ¿Sabe el
lector qué es el Trabajo Voluntario? Si en Ma-
tareas o en Pinar del Río las necesidades de la
cosecha aconsejan la intensificación del trabajo,
una simple exhortación basta para que los trenes
y los camiones salgan atestados de jóvenes qua
dejan las comodidades de La Habana por el su-
dor a chorros de las faenas agrícolas bajo el
sol tropical. La señora Laura Cortinas, que está
en todo, debe pensar que aquí hay látigo en-
cerrado. Asistí a la partida de uno de esos gru-
pos y puedo asegurarle que los cánticos y el
alboroto parecían espontáneos y que, como tra-
bajo forzado, aquél era bastante voluntario. Cla-
ro; aquí es donde empieza el sudor frío de los
técnicos europeos, que van a los ministerios y
encuentran los despachos semidesiertos. Bueno,
pero, ¿qué tú quieres? Déjanos coger la zafra
primero, que se nos pudre, así tu estadística
queda después más bonita. Y el técnico, por
más yugoslavo que sea, termina simpatizando
con esta luminosa teoría de la relatividad.
Entonces —pachanga va, pachanga viene—
las cubanos descubren que el secreto está en la
mecanización de la cosecha de caña. Lo más
arduo de la tarea del machetero, en efecto, no
es el corte de la caía, sine el agacharse des-
pués de levantarla, limpiarla y cargarla hasta el
ooesslaflota
tado (por-
mundo
rápido que la teo-
do loa centros de acopio,
en el propio cañe-
do con manos me-
que ofician de
mecánico de la
taje inmenso de
mano de obra, esto ya supone un desafio sen-
sacional a largo plazo: la redistribución en toda
Cuba de las áreas cultivables, según un plan
racional que permita plantar la caña sólo en
terrenos llenos para que el accionar de la cor-
tadora se haga sin desperdicio. El plan parece
invocar los manes de nuestro inefable Tortorelli,
pero ocurre que el latifundio sembraba a tien-
tas y locas y el gobierno revolucionario se pro-
pone racionalizar la explotación agrícola. ¿Es ne-
cesario decir que las tierras ganadas al marabú
ya están siendo tratadas bajo las nuevas direc-
tivas?
Hay que terminar agradeciéndole al bloqueo
por lo que hace, muy a su pesar, a favor de
Cuba. Nadie hubiera reparado en cierta varie-
dad de café que crece (además rapidisimarnente)
a pleno sol. No repara en ella México, de donde
es oriunda, y otros países que podrían cultivarla
se desinteresan, como el millonario que no se
agacha a recoger un billete. Los cubanos, en
cambio, respecto de esta clase de café están
al sol que más calienta, y ya llevan sembradas
centenares de millones de "'deslaces". Usted an-
da por la calle y de pronto ve en una esquina
una pila de bolsitas con tierra y su respectiva
mata de café. ¿Y no las roban? (los rioplatenses
guiñamos un ojo, sabedores). Bueno, no es que
las roben; se las llevan. Sí, claro. Se las lleva
cualquiera que tenga en su casa lugar para
plantarlas, para eso están ahí. ¿Resultados? En
3 á 4 años Cuba espera igualar los Indices de
producción de Colombia. No los alcanzará (0
al?), pero entretanto cuantiosas divisas son
ahorradas al país. Otro tanto puede decirse de
los cítricos, cuya producción, no obstante las fa-
vorabilísimas condiciones climáticas y de con-
formación del terreno, semejantes a las de Is-
rael, era la cenicienta de los latifundios. La re-
Par
exteno, mayou1.
anda al ex	 s sor. ies cítrico@
deshidratados y en conserva), clase
pués de cubrir las necesidades del sediento mera
cado interno.
¿Qué podría hacer el melancólico cebú ea
este panorama de transformaciones galopantes?
Permitir las cruzas por grandes sementales y decir
Mu. Es lo que está haciendo. Un buen reproduc-
tor activo puede servir unas 70 vacas por años
por inseminación artificial y con el mismo pro-
medio de embarazo, ese toro puede dar servicio
a 6 á 7 mil vacas con tal de que existan loa
laboratorios y las técnicas adecuadas. En 1959
había en Cuba unos diez técnicos en insemina--
ción artificial, ahora son alrededor de mil,
randa con las técnicas más avanzadas (Planta*
de nitrógeno para la congelación del semen, por
ejemplo). En 5 generaciones se obtieee un ani
mal de La misma pureza que el semental original,
y en las vaquerías de Isla de Pincs pude ver
(sin ojos de entendido, la verdad sea dicha) los
famosos Fi, resultantes de la primera cruza, a
los que se atribuye mucho mayores rindes en lis iproducción lechera y mejoras evidentes en lani
calidad de la carne. Así pues, ¡que salga el toro! i
Pero rio es tan sencillo. Primero, porque une
gran reproductor cuesta fortunas, y luego Nitre
que los Estados Unidos, que tiran la espenja
del MIT play , como si fuera su way of
ejercen toda clase de presiones diplemátic
para que no se le vendan a Cuba grandes se--
mentales. Los toros Holstein y Brown Swisa,
mugiendo en las praderas de Isla de Pinos para
consuelo del melancólico cebú, son 'ni respuesta
suficiente. ¿Resultados, otra vez? Para la letra
chica de nuestros bochornos, se puede consignar
el dato de que Uruguay, país esencialiinente ga-
-naden), fue sobrepasado en millones de cabezas
de ganado (7 millones contra 15 harea el afia
pasado) por Cuba, pais no ganadeeo, que ya
está empezando a exportar y que inexorable-
mente —si las 7 mil vaquitas no peree e la pa-
rición— habrá de proyectarse en el mercado
mundial, en el plazo de pocos años, a nivel depaís productor.
S IENTO horror por las latas y me terno queesta serie de notas se esta con vjrte ndo
una. Por otra parte, asl corno no puedallegar a conocerse en quince dias a un país ea
a In Pág. 21,
R DE PRESTADO
repare
u de reservas inter-
del Banco de ia República lo que
.sin duda. con el previsto
déficit da la balanza comercial.
la inversión del Sector Pía
blico y fomentar la inversión y la produc-
ción de loe sectores agropecuario, industrial
y de vivienda, que es una }selle esniem-iin
de esas que sirven de empedrado al infieras.
—Lograr un ordenamiento de los suman.-
los salariales del Sector privado. Nótese el
eufemisino.
Iniciar una activa política sobre los
beneficio& mediante actuación directa sobre
los precio., especialmente agrícolas .10 que
ha conducido por ejemplo. a que hoy por la
docena de huevos se paguen entre 90 y 100
pesos.
De otras promesas no vale la pena ha-
blar.
9. ¿Qué hacer?. preguntamos.
a) La situación es de una gravedad tal.
que ya no proceden promesas vagas. Tam-
poco fórmulas o recetas, cien veces emplea-
das y cien veces condenadas por los hechos.
b) No podemos pagar en los plazos fi-
jados. Esto es de una claridad meridiana.
Por tante. corresponde declararlo sin sub-
terfugio& de una buena ves y transformar
en deuda a largo plazo. la deuda a corto
Plaza que nos acogota. Llámesele a esto, mo-
ratoria. consolidación o como se quiera. El
re no hace a la coca.
e) Dos, tres, cuatro medidas urgentes
pueden y deben adoptarse, aun habida cuen-
ta del contexto político del país.
—El Banco da la República está en ce-
sación de pagos. Es doloroso pero es ver-
dad. Irrefutable verdad. Fue el instrumento
de una época. Ta no sirve. Hay que trans-
formarlo. De ese Banco condenado, pueden
surgir ateos bancos que cumplan funciones
especificas: un banco de colocaciones y de-
pósitos • corto plazo; un banco de fomento
tal: un banco de fomento agrario que
vaya al productor y so espere que el pro-
ductor, sobre todo el modesto. venga a él.
La debe comprender a otros
¿Para qué por ejem-
Postal? ¿Por qué no
lem bertfeetos • crear?
Todo el aparato crediticio y bancario
—se sabe pero se oculta— está en crisis.
¿Cómo detener la inflación cuando el inte-
rés corriente está por encima del 50%? Si
no se quiere nacionalizar la banca. que. por
lo menos. se nacionalice el ahorro, que ya
está garantido por el propio Estado. pagano
en las malas y nunca socio en las buenas.
—El Anglo está en venta. ¿Por qué ha
de pasar a manos privadas o a una peligro-
sa conmixtión del interés público y del in-
terés particular? La industria frigorífica es-
tá más que madura para la nacionalización
(nacionalización y no "estedización" politi-
quera). ¿Por qué si no hay posibilidades de
procedes a una nacionalización general. no
se empieza por nacionalizar el Anglo?
—¿Qué hacen los institutos estatales o
paraestatales con sus reservas y utilidades?
¿Qué hace, por ejemplo, la Ceja de Jubila-
ciones Bancarias con sus ingentes recursos
que en buena parte proceden da los que es-
tán obligados a recurrir al crédito bancario
porque les Bancos, como se comprende. tras-
ladan a los clientes los aportes que pagan?
¿Edificios sunluosos? ¿Para qué? ¿Para que
sirvan de asiento y habitación a las clases
pudientes? Y ¿para qué también en estos
trágicos años de penuria, el Palacio de Jus-
ticia. la sucursal 19 de Junio del Banco de
la República. el paralizado Banco Ffipote-
eario, las expropiaciones y reparaciones de
sendos monumentos históricos? ¿Para qué?
Se postula una política de 'inversiones. Muy
bien y muy maL porque conviene entender-
se. La inversión en construcciones da lujo
eI absurda y aun lo son también, dadas las
eseeeeetancias. curtas inversiones en obras
de las llansadas da infraestructura. Aunque
la demagogia y la manía de grandera ba-
gan creer lo contrario. El país está en rui-
nas. No es una frase. Es una comprobación
elemental. rigurosa. a la que le damos la
espalda. Mucho podemos y debemos hacer.
sin embargo, aquí en el so/ar nativo, aun-
que nuestro destino se inserte en espacio
más amplio.
Y por lo pronto comprender cabalmente
esto: no hay desarrollo; no lo ha habido ni
lo habrá sin aumento de la producfivided.
Ese aumento sólo puede lograría. trátese de
una economía socialista. trátese de une eco-
nomía capitalista, como lo señala Oscar
Lenge, está avalado por una larga experien-
cia, es de sentido cernían y reiteradamente
lo hemos dicho, por estas lees vías que de-
ben transilarse conjuntasseenten el ah ere o
sea la acumulación de parar del producto
con destino a inversic' met reproductivas; el
progreso técnico. por la mejora de les equi-
pos y la elevación y adiestramiento d /os
hombres: la transforma:ea» is de Lag estructu-
ras económicas para que rindan más zon
menores o iguales capitales y esfuerrca.
Todo lo ch.. escape de estos limites es in-
fecundo y funesto.
Difícil nos será abone por las treaendas
dificultades que afrontamos. intentar el sal-
pico de los progresos témame: pero tal defi-
ciencia. que tiene además de las enunciajas
otras razones profundas. nos obliga a mayor
trabajo, mayor ahorro o mayor acumulación.
mayor cuidado en la inversión y mayo- au-
dacia y mayor lucidez paraer a trans-
formaciones estructurales.
De las tres formas, decía el citado Lenge.
ala mal importante es sin duda alguna la
Inversión productiva o. como pref rimas
llamarla. la inversión reproductiva. El p.
supo ahorrar, acumular, durante no po_os
años, y aun durante otros supo guiarse enl.
piricamente para invertir. Ahora ya ro pue-
de ahorrar y sobre todo ya no sabe iriv r-
tir. Malgesta lo poco que ahorra o lo mucho
que ha conseguido prestado, en censemos
Y en inversiones no reproductivas o poco
reproductivas. Lo contrarío es lo que está
ind icado: debe trabajar, ahorrar, acuniu<iar
e Invertir bien, con sujeción a un orden de
prioridades aplicado con ferocidad. Ccmc lo
hizo y aun lo hace Rusia Soviética. Como
lo hace China Popular. Por eso es lamen-
table, que el decantado proyecto de ine
- r-
dones para 1968, destine sumas millonarias
a obras de infraestructura; que se baya
abierto para obtener recursos fiscales la im-
portación de bienes suntuarios. mientras por
otro lado se ponen trabas a la irnriortarián
de equipos: que se destine el produeiclo
las detracciones a cubrir los déficit presu-
puestales: que las reservas de los institutoe
de previsión sirvan para tapar también, por
la vía de la edcruizirión de deuda oil:3 „a,
esos déficit. Todas éstas son pocas creerte'
de un largo collar pero revelan la Inexis-
tencia de una "política.
Tenemos que resignarnos a vivir mal !ley,
para que los que vengan. vivan mejor ma-
ñana. Y si no, nos hundiremos cada vet rens
en la humillación y la podredumbre ca ei-
vir de prestado. ¿Vivir? No. Apenas —y
mientras nos dejen vegetar.
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Remolacheras y Azucareras
CURSOS DE FRANCÉS PARA ADULTOS T PARA NIÑOS
Nuevos cursos audio-visuales para principiantes
SLIM CENTPA
Colonia 1013 2'. 1 trl.	 53 - o 11
»amarlo de ofkinn di II • 17 horas.
AWEXOS:
Ea Maleta:
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14 do mearsot taleiader de 1ta cursos.
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AZUCAR
Y
COSTO DE VIDA
En el presupuesto mensual de la familia tipo ma-
trimonio con 2 hijos, -según datos oficiales, se incluyen
10 KILOS DE AZUCAR POE MES o sean 2 1 /s ks. por per-
sona, cuyo precio actual de venta al público es de $ 43.00
el kilo, incluido en el mismo el importe del impuesto de
$ 11.50.
El rubro azúcar representa en el mencionado pre-
supuesto familiar $ 430.00 (cuatrocientos treinta pesos)
por mes que equivalen solamente al 1.79% del costo de
vida total.
Sin el impuesto de $ 11.50 por kilo que grava al
azúcar nacional, la incidencia del rubro azúcar en el pre-
supuesto familiar sería de sólo 1.31%.
Este rubro es de incidencia muy inferior a otros
también imprescindibles incluidos en el mencionado pre-
supuesto mensual de la familia.
Por cada peso que se rebaje el precio de venta del
kilo de azúcar representa una economía en el presu
puesto terminar de sólo 10 pesos mensuales, o sean $ 2.50
por persona.
Cabe destacar que el azúcar es un producto de al-
to valor nutritivo y energético de primer orden que se
toili7a todo, no hay pérdidas, por ser un producto purísi-
mo, casi podrícanos decir un producto químico o farma-
céutico ya que es casi 100% sacarosa.
Tcanpoco se altera, pudiéndose conservar indefml-
demente, sin necesidad de disponer de heladeras para
tal fin como lo exigen la carne, el pescdo la leche, la
manteca, las legumbres y frutas, etc. Ocupa muy poco
lugar, porque 10 kilos de azúcar son de reducido volumen.
Para ser consumido no requiere ningún tratamien-
to, ni cocción: simplemente se agrega a los demás ali-
mentos, tal como se compra ya sea al té o café, con o sin
leche, o a los demás alimentos, pudiéndose consumir so-
lo sin ningún aditamento.
Es decir que su consumo no origina ningún gasto
adicional al de compra, cos a que no sucede con la ma-
yoría de los demás productos.
En su costo inicial y especialmente en el final, en
el momento que se consume, el azúcar es de los produo-
tog alimenticios que pesan menos en el presupuesto fa-
miliar.
GIAP;
EL HOMBRE
VIETNAMLA amplitud de la ofensiva viet-cong y los resultados que ha ob-
tenido sorprendieron al comando
norteamericano. Hasta hace Un me*
aún el estado mayor del general
Westmoreland proclamaba que-el ene-
migo estaba derrotado, agotado. Lo
presentaban eacrificando estúpida-
mente sus últimos recursos en "accio-
nes irracionales". Se afirmaba: "En
el transcurso del año 1967, obligarnos
al Vietcong a replegarse a sus san-
tuarios. Estamos ahora en condicio-
nes de desbaratar sus planes ofensi-
vos antes que pase a la acción". El
despertar fue brutal. Las operaciones
militares en Indochina sumen dem.
pre en el asombro más profundo a
los jefes militares occidentales.
En 1946, los generales franceses
(todos salvo Leclerc) pensaban aca-
bar con las "bandas vietminh" en
pocas semanas. Ocho años después,
en 1954, las "bandas" se hablan trans-
formado en divisiones. En Dien Bien
Phu, el general Navarre estaba se-
guro, absolutamente seguro, de la
victoria. Se equivocó.
En 1960, los norteamericanos creian
que, para aplastar a los "rebeldes",
ba.staria suministrar al ejército sud-
vietnamita el material necesario y
algunos consejeros. En 1965, creyeron
que con 200.000 hombres, más los
bombardeos aéreos en el Norte, la
guerra se ganarla a fines de 1966.
Hace tres meses, el general Westmo-
reland podía afirmar: "Comenzare-
mos a repatriar a los muchachos den-
trc de dos años". Actualmente hay
500.000 norteamericanos en Vietnam
y, no cabe duda, la guerra aún no
se ha ganado.
LA CAPACIDAD DE
RESISTENCIA DE UN PUEBLO
Para el comandante en jefe del
ejército norvietnamita, general Vo
Nguyen Giap, no hay nada realmen-
te sorprendente. Durante el conflic-
to contra Francia, como desde la In-
tervención del cuerpo expedicionario
norteamericano, siempre afirmó que
la guerra seria larga pero que en
definitiva la ganarla.
¿Por qué?
Giap da dos razones principales:
"La primera; los generales impe-
rialistas subestiman siempre la capa-
cidad de resistencia de un pueblo en
armas."
Es cierto y bastante lógico. PI«
formación, los militares occidentalas
creen firmemente en el valor indis-
cutible de ciertos principios: se ne-
cesitan tantos hombres para atacar
tal posición. Para librar una batalla
determinada, son indispensables tan-
tas toneladas de abastecimientos, tan-
to poder de fuego. Una tropa sólo
puede hacer X kilómetros por día
con su equipo, etc. En Dien Bien
Phu, en Dak To, en todo el Vietnam
del Sur desde hace unas semanas,
el Vietcong demuestra que esos cálcu-
los son falsos. He ahl el drama. Son
perfectamente exactos cuando se apli-
can a un ejército clásico. Erróneos
siempre que se quiere emplearlos en
una "guerra revolucionaria"
Segunda razón dada por el general
Giap: "Para ganar la guerra hay que
tener una doctrina politizo militar
eficaz",
Sobre este punto las divergencias
entre la guerra clásica y la guerra
revolucionaria son más evidentes.
Para los militares occidentales, la
guerra es una cosa, la política otra.
El general Westmoreland cree qui-
zás sinceramente que acaba de lo-
grar un gran éxito. Puede decir "En
realidad, Giap no ha tomado ningu-
na de mis bases. Mi ejército sigue
intacto. El enemigo ha ocupado en
parte algunas de las ciudades, pero
es incapaz de mantenerlas. Por con-
siguiente. su ofensiva ha fracasado".
Gtap, por su parte, responderte se-
guramente: "Ml objetivo no era to-
mar las ciudades que no podio man.
teetar7 en las cuales nada tengo mol
„ 4Szli
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placer. Era provocar un Impacto sico-
lógico en la opinión norteamericana
y demostrar a la población vietnami-
ta y al ejército de Saigón que somos
los más fuertes. Gracias al éxito que
be obtenido, los cuadros políticos van
a encontrar ahora un terreno favo-
rable. Esa población, encuadrada, or-
ganizada, constituirá una tuerza po-
lítica cuya función será primordial
en el futuro. He ganado la batalla."
yo Nguyen Giap no es precisa-
mente la estampa del soldado. Algo
entrado en carnes, de cara redonda
bajo una frente combada, Más que
un jefe militar parece un funciona-
rio o un profesor de lizeo. Sin duda
se debe a que no es un militar de
carrera, sino un civil convertido en
soldado por la fuerza de las circuns-
tancias. Parece tener poca considera-
ción por sus colegas. Del general
1<avarre, comandante en jefe fran-
cés cuando la batalla de Dien Bien
Phu, ha dicho: "Como la mayoría de
los generales, siempre ha sido supe-
rado por los hechos".
V-o Nguyen Giap nació en 1912 en
el norte de Annam. Su padre era un
hombre relativamente ilustrado que
cultivaba el arrozal para alimentar
mal que bien a su familia. Educado
en el liceo francés de Hue, pronto se
hizo notar por su clara inteligencia
y por sus ideas nacionalistas, vale
de ir subversivas. A los 18 años fue
arrestado. Cuando salió de la pri-
sión se inscribió en el partido co-
munista. La id'eologia no influyó mu-
cho. En esa época, existían en 'Viet-
nam infinlaad de sociedades secretas
y de partidos clandestinos contrarios
a la presencie francesa. Se hablaba
mueho pero se hacía poco. Giap ne-
cesitsba eficacia y seriedad. Pensó
que los comunistas poseían la técni-
ca y la disciplina que hice posible
la acción. Por esa razón se afilió al
partido.
En 1938 se gradáa en derecho en
la ciudad de Hanoi. Para ganarse la
vida enseña historia en clases priva-
des. Se apasiona con Napoleón.
En 1939 el Partido Comunista es
decis,rado fuera de la ley. Sus prin-
cipales dirigentes, Giap entre ellos,
se refugian en China. En 1941, en
Ten-tsin, Ha Chi Minh funda el
Vietminh, Giap tiene a su cargo la
organización de las primeras guerri-
llas al norte de Tonkín. En 1945, el
Vietminh se apodera de Hanoi. Giap
es ministro del Interior. Su tarea
principal consiste en levantar un
ejército vietminte Parecería que du-
rante este período agitado, se per-
suadió muy pronto que las negocia-
clones con Francia no conducirían a
ninguna parte. Al contrario de Ho
Chi Minh, que cree en la posibili-
dad de un a4uerdo, Giap estima que
la independencia no se obtiene, se
conquista. Muchos observadores pien-
san que quiso deliberadamente la
ruptura con Francia y la guerra. La
obtuvo el 19 de diciembre de 1946
Franceses que lo conocieron en esa
época, lo describen como un "senti-
mental apasionadamente apegado a
su patria". Pero otros lo estiman in-
flexible, duro, cruel si es necesario.
Se le atribuye esta frase: "Minuto
a minuto miles, cientos de miles de
hombres mueren sobre la tierra. Aun-
que sean vietnamitas, la muerte de
miles, de cientos de miles, de miles
de miles de hombres representa po-
ca cosa".
El resto es sabido. En 1950, aun-
que el estado mayor francés lo con-
sideraba imposible, Giap logró crear
un verdadero ejército. Obtuvo en
China sus primeros cañones. A fines
de ese año, asedió a las tropas fran-
cesas a lo largo de la frontera con
China, tomó Langson y Caobang.
Creyó llegada su hora. En 1951, im-
prudentemente, lanzó su cuerpo de
batalla contra los franceses. Pero el
milagro de De Lattre se realizó. Giap
recibió un duro fracaso. Repara sus
errores, forja un nuevo ejército, ela-
bora su doctrina. A fines de 1953 se
dente pronto. El 7 de mayo de 1954,
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le caída de Dien Bien Phu le asegu-
ra la victoria sobre el cuerpo expe-
dicionario francés.
LA 'DOCTRINA GIAP'
Desde hace quince años, lo que se
denomina la "Doctrina Giap" es es-
tudiado en todas las escuelas milita-
res occidentales y los oficiales citan
a menudo sus preceptos. Lo cual no
les asegura la victoria cuando tienen
que. enfrentarse a los guerrilleros. In-
dudablemente, la guerrilla no se
aprende como una re eta de cocina.
Quizás porque supone una serie de
condiciones, sicológicas, sociales, poli-
tices, económicas, que los países ri-
cos no crean.
Lo más asombroso de esta doctrina
no se encuentra expresado en obras
didácticas. Consiste en unos veinte
articulos y en un número similar de
Instrucciones detalladas destinados a
la tropa. Un libro: "Guerra del Pue-
blo, Ejército del Pueblo" reúne algu-
nos de esos escritos. La lectura es
bastante aburridora, pero nada pare-
ce más claro, más fácil incluso. No
son textos para oficiales del estado
mayor. Están escritos para simples
campesinos que van a estudiar y re-
petir hasta el cansancio, en las no-
ches plagadas de inse
-4.tos, los pre-
ceptos y las maneras de ponerlos en
práctica.
¿Qué afirma esta doctrina?
Se reduce a dos principios básicos.
En primer lugar, en la guerra re-
volucionaria todo depende del pue-
blo. La idea bien conocida del "pez
en el agua".
"Sin la población —escribe Giap--,
no tendremos informes. No podremos
conservar el secreto ni eje-utar -mo-
vimientos rápidos, La población su-
giere ardides para la lucha y sirve
de guía. Suministra los agentes de
enlace, nos esconde, protege nues-
tras actividades, nos alimenta y cui-
da a nuestros heridos."
Al comentar las operaciones contra
las tropas francesas, Giap afirma:
"En la retaguardia del adversario,
nuestros partidarios obligaban al ene-
migo a dispersar sus tropas, las des-
gastaban. las inmovilizaban en luga-
res determinados para permitir a
nuestros grupos móviles aniquilarlas...
La retaguardia del enemigo se con-
vierte así en bases avanzadas que
sirven de trampolín para las ofensi-
vas de nuestras tropas regulares."
BUSCAR SIEMPRE CONTACTO
Pero para que la población coope-
re de manera efi az con el ejército,
es necesario que lo haga por su pro-
pia voluntad. Por esa razón la tropa
sólo interviene en las zonas donde
los cuadros políticos han efectuado
ya un trabajo de adoctrinamiento.
Por esa razón también los soldados
están sometidos a una disciplina es-
tricta. Todo combatiente debe pres-
tar un "juramento de honor", varios
de cuyos puntos se refieren a las
relaciones con los civiles. No se debe
entrar en una casa sin ser invitsdo.
Hay que limpiar los sitios que se han
ocupado. Está prohibido aceptar co-
mida de los habitantes si con ello se
les impone una privación. Incluso se
prevé a qué distancia de las habi-
taciones y de qué manera deben ser
levantadas las enramadas.
Segundo principio: la guerra de-
be ser "redituable". Nunca hay que
sacrificar la apariencia a la reelidad.
"La inteligencia —escribe Giap--,
consiste en evitar los puntos fuertes
del enemigo y sólo atesar sus puntos
débiles... en proseguir el combate
sólo cuando el éxito resulte eviden-
te... No perder nunca de vista que
el objetivo principal es la destruc-
ción de las fuerzas vivas del adver-
sario y por consiguiente hay que evi-
tar sufrir pérdidas tratando de con-
servar el terreno de cualquier mane-
ra. Nunca se debe utilizar las fuer-
zas para defender y ocupar un terri-
torio..."
Después de la inteligencia, la ini-
dativa, según Giap, es la segunda
virtud de un jefe militar. La inicia-
tiva consiste en "bus_ar siempre con-
tacto con el enemigo sin esperar que
se nos venga encima. Si quiere apre-
surarse, forzarlo a enlentecerse. Si
quiere descansar, obligarlo a comba-
tir. Si quiere tomar un solo camino,
constreñirle a seguir varios...
Para Vo Nguyen Giap, esos prin-
cipios necesariamente deben asegurar
la victoria sobre un "ejército impe-
rialista". Un ejército de esa clase,
escribe, está acorralado en la contra-
dicción de la guerra de agresión. "El
enemigo se ve obligado a dispersar
sus fuerzas para ocupar las regiones
invadidas... Sin dispersar sus tropas
no puede ocupar esas regiones. Al
dispersarlas se coloca a sí mismo en
dificultades. Sus unidades divididas
se convierten en presas fáciles para
nuestras tropas."
Sobre la primera guerra de Indo-
china, Giap agrega: "Mientras las
fuerzas francesas se dispersaban día
a día, las fuerzas revolucionarias, por
una parte, extendían incesantemente
la guerrilla y, pon, otra, proseeutan
un trabajo de concentra:ión de las
unid-des regulares, Asi pasamos pro-
gresivamente de compañías autóno-
mas a batallones móviles y después
a los regimientos y las divisiones"
Si se trata de anelizar lo que su-
cede desde hace varios días en Viet-
nam a la luz de la "Doctrina Giap".
se comprobará fácilmente que los dos
grandes principios enunciados reci-
bieron una aplicación perfecta.
LA TERCERA FASE
Es evidente que los éxitos obterde
dos por el Frente, en Saiedm y en
las otr: s ciudades atacades, no ha-
brían sislb posibles sic la complici-
dad activa de gran parte de la po-
blación vietnamita. Esta complicidad
fue obtenida después de rieses de in-
tensos trab - jos preparatorios.
Hasta mediados de 19f17, los nor-
teamericanos tenían la iniciativa.
Combatían en el lugar que hablan
elegido para luchar. Desde hace cin-
co meses sucede todo lo contraríe.
Para enfrentar a la infinidel de
acsiones desencadenadas por el Fren-
te. de un extremo a otro del terri-
torio, el general Westmoreland se vio
obligado a dispersar sus fuerzas Pa-
ra retomar el control de las ciudades
y para impedir la reedición de una
situación tan comprometedera, se ve-
rá obligado a consagrar tropa., has-
ta el momento utilizadas en acciones
ofensivas, a defender los centros ur-
banos.
Subsiste sólo una Interrogante. En
la "Doctrina Giap" la guerra tiene
siempre que pasar por tres fases dis-
tintas In primera es la guerrilla cre-
fensiva, durante la cual se conquista
a la poblssión y se deis al enemigo
el control de las sludades. La eegue-
da es la guerrilla ofensiva. que ebli-
ga al adversario a dispersar sus
fuerzas mientras se organizan ias uni-
dades regulares. Llega entunces la
tercera fase: la rontraofensiva gene-
ral que debe conducir al ene:luna-
miento de las fuerzas vivas del
adversario
¿Ha llegado Giap a la tereeri fa-
se? ¿Ha desencadenado la "contra-
ofensiva general"? Le amplitud de
los combates podría hacerlo crees.
Pero p - rece dudoso que Giap tenga
los medio/ "para anieuilar las fuer-
zas vives del adversario", Con todo,
uno de sus prinsielos fundamentalea
es atacar snlo cuando el triunfo re-
sulta evidente.
MAX CLOS
DE DIEN BIEN PHU
‘,"
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proceso revolucionario, la misma dificultad im-
pide reflejar en cuatro artículos periodísticos
una realidad compleja, fugazmente conocida. La
honradez del testigo no garantiza la objetividad
del testimonio. Y como no me reconozco condi-
ciones para "enfriar el partido", la perdón pues-
ta en mis notas deriva de lo apasionante que
para mi resultó la experiencia. ¡Pero cuántas
cosas quedan por decir! Sobre el cordón de La
Habana, creado para impedir que la capital si-
ga siendo la metrópoli que succiona las rique-
aas del país todo, como Montevideo es la me-
trópoli del Uruguay. Sobre la Isla de la Juven-
tud (Isla de Pinos rebautbrada), que los jóvenes
han tomado por asalto y están convirtiendo en
lo que ellos llaman —con énfasis y extremismo
juveniles— "la primera experiencia verdadera-
mente comunista realizada en la tierra". ¡Qué
homenaje involuntario al pensamiento de Ernes-
to Guevara son estas obras y es, en última ins-
tancia, la obra global de la revolución! Su ra-
zón económica de ser re 'confunde con la idea
de que el socialismo es, sobre todo, una ética,
porque nadie querría luchar por la igualdad de
los hombres si no empezara por quererlos. Si
verdaderamente existe el Hombre Nuevo como
una hechura del socialismo, yo creo haberlo vis-
to en Cuba, inocente por entero de esa condición
memorable.
Era nuestra última tarde en La Habana y con
otros colegas resolvimos —puesto que bien o
mal la misión periodística estaba concluida—
convertirnos por fin en simples turistas. Toma-
mos una máquina y le pedimos al taxista que
él mismo hiciera el itinerario, explicándole que
nuestro indolente objetivo era sólo pasear por la
dudad. ¿Conocen Habana del Este? No, ¿es le-
jos? Y allá fuimos.
Todo montevideano se siente avergonzado y
medio responsable por los conventillos que pu-
lulan en ciertas zonas de la ciudad. Después de
los propios inquilinos, nadie conoce mejor eso.,
nidos de ratas que los notificadores judiciales.
De modo que senil un gran alivio cuando de-
molieron el conventillo de Sarandl y Mercado
Chico; y ahora me pregunto —mientras siguen
creciendo y viviendo en él los negritos que na-
cieron allí— cuándo echarán abajo el de Pérez
Castellano y Buenos Aires. Tener buena con-
ciencia es una gran com. Lo que no solemos
preguntarnos los montevideanos es adónde van
a parar los ocupantes de esos iiaquilinatos, des-
pués del lanzamiento (quizás ahora ése sea el
problema del notificador de Paz 20). En Cuba,
sea dicho con todos los respetos, van a parar a
Le Habana del Este. El taxista se floreaba mos-
trándonos desde lejos la perspectiva de grandes
Inmuebles que lucía, en verdad, hermosa. El
asombro y la perplejidad fueron mayores cuan-
do estuvimos allí. Esto iba a ser, en tiempos de
Batista, un gran complejo urbanístico para el
turismo internacional, enclavado, por cierto, en
la parte más alta y mejor de La Habana. Al-
gunos de estos edificios son de entonces. Los
demás y los que se siguen construyendo conser-
van el estilo y se integran al plan regulador.
¿Ha visto el lector la maquete soñada por Ca-
buto Echegaray sobre lo que él sabe que nunca
llegará a ser el Gran Centro o la Ciudad Vieja
de Montevideo? Con menos rampas y menos
edificios tipo "Ciudadela", Habana del Este em-
a ser algo parecido. Grandes espacios vete
oreando los bloques de viviendas y toda
de una arquitectura que sabe ser bella
dejar de ser funcional. Bueno, pero, ¿qulé-
nes viven aqui? Las familias pobres de La Ha-
bana vieja. Señor, no haga chistes, somos pe-
riodistas, estamos apurados. Los demás datos no
provienen del taxista, pero tampoco difieren de
Me suyos. Si, en esos espléndidos apartamentos
viven familias humildes que por una razón u
otra (generalmente la construcción de obras
públicas en los predios que ocupaban en la ciu-
dad) han debido retirarse. Pagan un alquiler
que, por aplicación de la ley de reforma urba-
na, no puede exceder del 10 % del salario bá-
sico familiar. Para que sueñe despierto, calcule
usted que si paga 10 mil pesos de alquiler men-
sual por su apartamento, es porque su sueldo
alcanza a ser de 100 mil. El monto del alquiler,
en Cuba, no depende del tipo de vivienda que
se ocupa sino del monto de los ingresos familia-
res. El casero es el estado, y eso explica tam-
bién que se tienda (ya hay muchos miles de
beneficiarios) a suprimir el alquiler; si, si, a no
pagar por la vivienda. Ya la tienen los becarios,
los campesinos a los que se está cambiando los
viejos bohíos por nuevas construcciones, y to-
dos aquellos que hubieran pagado alquiler du-
rante determinados plazos, poraue se entiende
que el propietario, al caso de ellos, ya se cobró
con creces el valor de la finca (tampoco se de-
sampara al propietario, que recibe del estado
cierta renta durante cierto tiempo). Otra vez,
otra vez, el milagro de la revolución, y siempre
el mismo milagro humanista.
Por las avenidas de circunvalación de Ha-
bana del Este una nube de rhicos juega con
patines. Los nivela la alegría del juego. Es de
una nobilísima importancia que los esté espe-
rando un pais donde ya están nivelados. Impor-
tante para ellos y también para nosotros, mis
hemos extraído de este viaje fundamental —se-
rá pueril decielo-- un asidero tangible pera
nuestras creencias más profundas.
LAS VACAS..
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vista la intervención dd Ildineiteelo de Gard^
al que Pacheco Areco, consideraría como fracasado
en su misión de impedir el conflicto.
—Otro decreto, finalmente. fijaba normas pa-
ra la importación de hasta 5000 toneladas de le-
che en polvo libres de derechos de inanortachan.
De inmediato, les fuerzas armadas comenzaron
sus cometidos en los tambos, y mediante colore-
:dos con el Brasil, la fuerza aérea y empresas de
transporte aeronáutico privadas iniciaron el tras-
lado de la leche desecada brasileña. Este jueves. la
situación permanecía incambiada en cuanto a re-
sultados poeithros. La intervención se había tra.
dueido ese día, por eiempla, en el Ingreso a Mon-
tevideo de sólo 1000 litros de leche a industriali-
zar El sabotaje de los tamberos parecía derrotar
los inorgánicos esfuerzos del gobierno, que no apa-
renta poseer capacidad técnica como para hacerse
cargo de la operación de la cuenca lechera.
LA SITUACIÓN REAL
Todo indica que la insurrección nevada a la
práctica por los productores lecheros contra las au-
toridades constituidas —creando una innegable
conmoción que. aparentemente, no se ha conside-
rado necesario controlar por el régimen de medida
de seguridad, como en el caso de las huelgas ban-
carias u otras— no tiene el carácter homogéneo
gen que se prevente. Dentro de los mismo" produo
torea, los intereses son contradictorios, aunque en
la emergencia de la situación fuertes presiones es.
tén ejerciéndose para presentar unificado el frena.
te de los tamberos. Por un lado se encuentran los
cincuenta grandes productores, que son a su vea
los accionistas y dirigentes de Conaprole. Ad, esos
cincuenta controlan no sólo la mayor parte de la
producción, sino el proceso de industrialización y
el de comercialización. El otro sector —ochocien-
tos ochenta pequeños productores— es en cierto
modo el instrumento de maniobra que los grandes
usan frente a los poderes públicos.
El llamado "regimen de cuota", aplicado por
Conaprole, es lo que crea la diferenciación. Mien-
tras los cincuenta grandes tienen fijada por Co-
naprole una cuota de compra diaria de centenares.
o miles de litros, la cuota de los ochocientos oc.hen-
ta pequeños tamberos no pueden pasar de sesenta
litros diarios. Lo que exceda de esa producción
diaria es pagado por Conaprole a un precio infe-
rior al denominado "litro de cuota". Esto significa
en la práctica que esos productores —cuya ganan-
cia se calcula en un 20%, insuficiente para mente.
ner su establecimiento no ya en expansión, sino
meramente en funciones  deben recurrir al crédi-
to. Conaprole ha creado, de su propia capitaliza-
ción, el banco Cediza, que maneja esos crédito'.
Produce sal la operación típica del monopolio:
mientras por un lado atrasa sus pagos a los pe-
queña; tamberos, aduciendo incumplimientos del
Estado y dificultades inherentes a la situación de
la plaza financiera, por el otro les adelanta dinero
por medio de Cecina. Pero ese dinero, que es el
que Conaprole debería pagar por sus propias ven-
tanillas al acosado tambero, lleva el aumento del
Interés bancario que significa su administración
por Cediza., aunque se trate del mismo dinero que
le corresponde al productor pequeño. En este circu-
lo vicioso de la descapitalización, el atraso de Co-
naprole y el crédito de Cacilsa, es evidente que
a ese productor puede no verle suficiente el pre-
cio de 18 pesos que el Ejecutivo propone. Pero su
problema, creado en forma hábil y artificial por el
monopolio y agravado además por la incompeten-
cia estatal para proporcionarle crédito, forrajes y
asesoramiento a precios adecuados. no es el mismo
problema del gran productor, simplemente, éste /o
asimile a una situación general.
Otra de las ganancias del monopolio es su opera-
•ión con la leche que excede las cuotas de los pe-
queños productores. Esa leche es exactamente igual
a la otra, pero Conaprole la paga a un precio
Inferior. Manejando ad el torniquete de las cuo-
tas, explota al tambero de condición modesta. Salir
de esa situación de explotado es casi ¡mocita:de Para
el productor; si lo desea, tiene que pagar a Cona.
prole la "llave". Pare acceder a una cuota de 100 li-
tros. por ejemplo, la "llave" —un valor no contempla.
do en ninguna le o disposición y que fun-
ciona como un elemento de especulación y control—.
oscila en estos momentos entre 500 y 800 mil pesos.
Es lógico pensar que mientras no se remedien
estas deficiencias de —entre ellas, el ya es-
candaloso monopolio de Conaprole y los proceda»
miento especulativos de los grandes productores—
el conflicto de la leche seguirá alelado endéelel__
En cuanto a la situación actual en si, Poco ~rae'
las medidas de fuerza, si el Ejecutiva lao empleen
por clasificar situaciones Y,atacar el encarecimien-
to de la leche en donde realmente residen sus can.
las —Conaprole. los cincuenta productores de cuo-
ta alta— y no en el pequeño tambero emcbrec1dO.
Precios diferenciales para ambos sectores. una po-
litice de crédito oficial que libere a ese tambero
del agio de Cecilia y de la banca privada y Mi
severo contralor sobre la comercialización en Mon-
tevideo, son algunas de las decisiones que pueden
descongestionar la situación. Las vacas:, en su pa-
cuico nurdar, no saben lo que es una intervención,
sea militar o policiaL Sólo saben que dan lecha
por un lado si se les introduce forraje por otro.
están dispuestas, seguramente, a dar toda la mece-
seria. Es en el camino entre el noble animal y el
consumidor, donde residen los factores de crisis. SI
el Ejecutivo no lo sabe, ye es tiempo de que em-
place a advertirlo.
Timm de Ju 'doy. OF
deniar a su prójimo", predica monse-
ñor Parten
Estamos asistiendo a un reformismo
revolucionario, en el lenguaje, me re-
fiere a las traducciones a las lenguas
locales de los textos sagrados en el ora
do de la misa, en la formalidad simple
dada a los rituales, en el luido de me-
nor o mayor jerarquía y en le retorno
a lo que había quedado sepultado en
el Antiguo Testamento: "Sobre mon-
tículo de tierra me adorarás", hue bien
leido no se limitaba a liquidar la ido-
latría-mágica, dañosa al intento de nu-
clear el menotetsrno y unificar la pa-
tria •lividida por el extranjero. Tal
medida intuin además que la figuración
física de. Dios mistificaba la imagen in-
terna, su concepción secreta, individual
imponderable.
Se empieza a sentir la obra de una
profundización en la esencia atribuida
a loe dornrias. Siendo rest, éstos retorna-
rían el dinamismo que tuvieron en sus
orígenes, a pesar de la fijeza que los
cerraba corno en una armadura Y se-
rán vaciados de una moral positiva de-
rivada de ellos y recaida en la inercia
de las costumbres, en bistre privado de
impulsos renovadores, mientras loa
mensajes de la conciencia moral file5.4-
fica crecida hasta un tope nunca alean-
Lado en calidad y concreción, llega gra-
cias a los medios de comunicación a los
extremos del mundo.
Santos y mártires fueron testigos y
actores de redentoras batallas como las
emprendidas por monseñor PartellL
Disconforraismo combatiente y por su-
puesto combatido. Somos muchos los
que lo acompañamos, con reverenda y
ánimo fraternal
El cristianismo croó una cultura del
más; allá y el Renacimiento reeditó la
suya del más acá. La Edad Media, cuya
mirada subsiste en la nuestra, promo-
vió a su vera un esteticismo en el que
los sufrimientos, los deseos y las pa-
siones se hallan sublimados y constitu-
yen una radón de sine:otos. que
sobrevi a las modas. El burgués,
harto visceralmente, rebelde a la con-
signa del hien en el y a toda limilación
Impuesta a su vil expansionismo, es
desde entonces un adicto cliente del
arte sacro, del arte por el arte y de
toda abstracción o retórica que no lo
comprometa a obedecer y servir los
contenidos morales inmanentes en lo
bello Y desde siempre practica un es-
tilo de catolicismo alienado prolijamen-
te de los postulados cristianos.
Mudos revolucionarios no creyentes
se inician por vial del resentimiento,
y nunca la cólera sin transfigurar se
apacigua ni da frutos sanos.
No es fácil descorlicionar estos y
aquellos desoí que tales individuos
ee desuellen y se dejen avasallar par
la invasión del amor.
Esperemos mas no demos, el día ma
que no tengamos que preguntar ¿es us-
ted comunista, es usted cristiano? se
le ve tan verde... Su automatismo —su
fealdad— no es cristiano ni comunista.
Ha bien poco que los comunistas han
atemperado su deslumbramiento de po-
seedores de las causas radicales en las
infraestructuras y las superestructuc-
ras de la injusticia social. El tono agre-
sivo, mixturado con los modales surgi-
dos del rencor, les impedía ser más es-
cuchados y seguidos. Es de celebrar
que tales sofocamientos hayan sido su-
perados Lo que significa haber recu-
rrido a la humildad que acepta reedu-
carse 1 dar lugar al amor.
Mientras tanto. los enemigos interna-
cionales del hombre utilizan con cre-
ciente ferocidad los progresos cienti-
ticos, los más repugnantes sobornos. pa-
ra la guerra de conquista. prensa, ra-
dio, televisión y hasta el allaberismo,
aplicando la reiteración a sus cínicas
fórmulas para persuadir. Explotando el
sentimentalismo desaforado en que per-
manece la edad mental de las masas
sumlses e la superstición de la letra.
de la voz articulada y a la magia pre-
potente ejercida por el movimiento
dramático de las Imágenes proyectadas.
Terribles trampas, si, terribles trampas.
Monseñor Partelli Invita a sus cofra-
des a 'aceptar nuestros errores histó-
ricos, nuestras deficiencias y pesa-
dos"... "lo Iglesia como institución de-
be d ncularse de toda atadura con-
creta por cualquier clase de poder po-
lítico, económico e social. corriendo
iton dolido de lalr 	 e 51.
carde
apoyo para
como Cristo, de los que
más pobres y necesitadas
timordo de pobreza que todos
brea necesitan en función de
ticla y el amor."
"No es recto cefdrie a la letra olvi-
dando el espirito nl subrayar mimen
-
te aquello que favorece la pequeña in-
terpretación de cada uno."
Sin esta previa recuperación del dr-
plritu, la letra misma de los dogmas y
por consiguiente la doctrina se reducen
a un desecado esqueleto. Y la prédica
es una acción incompleta cuando su
retrasa a intervenir al mismo tiempo
en el cambio de las ~duras. Es un
aplicar paños tibios donde correspondo
quemar las naves y correr los mayores
riesgos personales.
Tengamos fe en esta nueva aurora
cristiana Los no creyentes cuiden el
incorporarse lo que ella traiga en sus
bodegas_ En una competencia leal as-
piren a ser los más duros consigo mis-
mas, los más resueltos los más despee
gado" de los rescoldos del
Practicando con los compañeros
ta una amistad ala fisura'.
Siempre es más simple teorizar qua
obrar bien, prescribir que amar limpia.»
mente una causa y llegar a ser el j
Integral hacia el cual se dirigen her
el m	 religioso v al mistklesse
dentifleo.
Tertulien».
14 eaaalkolds husma% de A. Masar"
22' • PASES
UEL QUIJANO noameo Vietnam se
obre el punto pedirnos un
nuncramiento del Vaticano recordaudo
la sombra que se ni
-oyertn sobre la Tele-
Sla por su Sderldr) C"'mnIice cuando .1a
masacre hitlerista de seis millones deJudíos).
CAMILO Y 11
AMERICA NUEVA
ha briscado res.
la reunión pen-
encargados de
presuntamen-
de exaltados católicos
mueren solos, envueltos en eidenaas de-
liberacionee si nadie les lleva e apun-
te. lea Asegunda conclusión, que está di-
rectamente vinculada al asunto Guzmán,
fc,nularse en loe termines al-
lentes: el gobierno y por su interme-
dio quienes organizan la represión a
escala continental no quieren choques
frontales scon grupos católicos y menos
con integrantes de la jerarquía eclesiás-
tica latinoamericana.
La reepuesta a proporcio-
gentin' o. participante del
el imperialismo, cho-
rl
1
DEL SER
 ÓNA LA
• Por espacio de varios días, católicos arg
	 chilenos, co-
lombianos, uruguayos se reunieron en Montevideo para parti-
cipar en una reunión preparatoria del
	 zentr.Camilo Torres,
celebrarse en otá entre el 12 y el 15 de febrero de 1 De la
tábfl maniobra de que se valió nuestro gobierno para impedir la
entrada a mielo uruguayo al sacerdote camilista monseñor Germán
Guzmán, como asimismo de la detención de mi joven argentino que,
al pretendió entrar al país portando documentación falsa,
en el número anterior de MARCHA. Tal como nues-
oridades llevaron este asunto del encuentro preparatorio
Torres, es posible extraer algunas conclusiones.
realizado en Montevideo. "Después de
este encuentro —nos dicen— celebrare-
mos dos preparatorios más, uno en Chi-
le y otro, posteriormente, en México.
Luego vendrá el encuentro, en Colom-
bia, en fehrero ,de 1969, al cumplirse
tres años de la muerte de Camilo To-
rres. Aquí, en Moirteviclee, comenza-
mos la discusión y la elaboración de
algunes documentos etre se presentarán
en las reuniones posteriores".
BASTA DE DIÁLOGO
—Nos interesan egos documentos. ¿De
qué :tratan?
—En primer lugar —nos dicen— un
llamado a loa cristiancs e América
Latina. Este documento t.oca vareas te-
mas ..claves pera, en temimos generales
se _considera que ,e1 deber del cristiano
as -hacer la revolución, que la evangeli-
zación se traduce en lucha ~adora.
Se Desiste, además, en que la figura de
Camilo Torres es el símbolo del revo-
lucionario que proviene de una actitud
auténtic-amente cristiana Entre los te-
mas fundamentales del llamado, eeñalo
los siguientes: primero se establece que
los cristianos deben incorporarse a un
proceso revolucionario con los hambres
que quieren hacer la revolución. Espe-
cialmente los marxistas. 'Recalco eie
unfrnimeniente, todos los participantes
de la retinien preparatoria, reehazames
el termino "diálogo", tan caro a quie-
nes se manejan con eufemismos. El
'diálogo" entre los marxistas tgeneral-
mente integrantes de los PC Menso-
Tes de la coexistencia perfiles() y los
catelicos, es un producto europeo. Yo
Wat:ir:fa, en Italia, no selo ite puede dia-
logar sino también ser misertbros del
PC respectivo y además católico. Y no
nada, porque ad ronnarrimiso que
como católico 'y el que se asu-
comunista. en sm-iboa casos
Existe, además un enál
da país socialista, que pre-
y matices deatteitos,
conciusión fundamental,
ame, repito.
que
e punto de vi.t es el que e la de
acuerdo con la rea. U. ..' latinoamri-
eana?—claro. Las posiciones
en América Latina son un reflejo de
la elaboración teológica europea Cuan-
do Europa dice que se puede dialogar,
pues nosotros intentamos el diálogo.
¿Pero no habrá llegado el momento
—nos preguntarnos— de pensar con la
cabeza puesta en la realidad latinoame-
ricana? ¿Acaso las fórmulas progresis-
tas, representadas por la revista "Men-
saje", en Chile. y Per "Víspera", en
Uruguay, no son un intento de tras-
plantar el pensamiento europeo a Amé-
rica Latina? ¿No están cayendo los ca-
tólicos progresista- en la misma tram-
pa enajenarme en que cayeron los PC
latinoamericanos? Nosotros pensamos
que actuar de acuerdo con la realidad
en América Latina obega a hermanarse
en la lucha con todas los auténticos re-
volucionarlos, Creemos, come católicos,
que no es posible trabajar, desde den-
tro de la parroquia para traer el cam-
bio en la iglesia latinoamericana. El
cambio vendrá, cuando se haya modifi-
cado estructuralraente al cone-mente Y
hacia ese fin deben estar encaminados
nuestros esfuerzos.
—Hacen reieneasii
znamiento a los cristianos,
corresponderá a la Iglesia en
trucción de la sociedad socialis
—Si. Analizamos a la Iglesia tino-
americana desde distintos puntos de
vista. En la realidad actual, la estudia-
mos como proeietaria de bienes mate-
riales. como factor de poder distin-
guiendo entre loe distritos paises, en
Argentina, por ejemplo. la Iglesia es
un tremendo lector de político,
en Uruguay es insignificante) y tam-
bién ccmo medio de penetración impe-
rialista (envio de misiones, cutrpos de
Paz- organizavionta tertóliesie financiadas
por fundaciones e'
-aneras y condivia-
para fines desar.rolflst,is tc,).
También analizamos a ea Igle en va-
rios paises socialistas. Se consideró la
nueva situación planteada en Cuba, por
un gobierno que encaró las cosas de mi-
nera original. La Iglesia rebana, antes
de la revolución no bebía evangeliza-
do a los pobres. La revolución se hizo
para los y éstos en consecuen-
cia no experimentaron ningunz contra-
dicción. En Cuba, se puede euirsplir con
el acto formal de bautizar a un hija y
ser, a la vez, un ferviente comunista.
Debe destacarse, el sacie y la cautea
del gobierno y del nuncio apostelico,
-que evitaron la caldu de la Iglesia cu-
bana en la contrarrevolución. Pera si
no incurrió en ese error,, le
encerró ezaí Merma y se
'cipria: en la leber de conetrucción
ucionaria. Recién ahora se
nuevos sistemas.
amos, por último, en el 11
a los crietianos, un grave pele
Ilesas Valólitei se acúnenla
nes cen le misma
Y
Iglesia
etiírta-.
as-
Améne. Latina, que lo hemes
extenso, ¿redactaran us'-
dctmieutu durante la
LA CONFERENCIA
DE I.A OLAS
—En octubre de 7967 'Héctor Borrst
publicó en fliz,„Ft,f7,1IA un reportaje a
Juan García Elonrio, Se tItulaba 'Un
católico en la CLAS" y en el reporta-je se asumía una clara posición de ario-
yo a la linea mayoritarrí; de la Confe-
rencia Latinoamericana de Snli--',-ryr+elad.
Insistimos, ahora, coi, el terna,
¿Cuál es la posición de ustedes. como
tienes, con respecta a la OLAS?
Nos responden:
—Hay dos estra
	 juego en
América Latina: una, del Pentágono,la OEA, la de las froateras ideológicas
de Onganía y Costa Silva. Otra, orien-
tada por el marxismo, la que surgió dela conferencia de la OLAS, Er el seno
de la misma se refle:aron dos lineas: La
castrista, y la de los PC latinor
canos, partidarios de la aoexistence na.
cífica, En las resoluciones prednminó
la primera linea y nosotros adherencia
a la misma interpretándola corno n
reto a los -revoluelonarios de cada país
para que elaboren ur plan de lucha a
partir de la realidad nacienal. Nada de-
be ser copiado. La revolucien es tam-
bién una obra da creación.
En el encuentro analizanue.
el caso de la democracia cristia
lena Consideramos franasada
periencia. No fue xi tiene onaibilid
de ser una revalución tiliergdora
rompió con el irnperirlisinc, y en
de una ocasión, en defensa de loz
tere
	 antipopulare.; debió apelan a
masacre de mineros y a la cnrItenci
violenta de las huelgas Pero ana'iza
desde un punto de veda cristiano la
experiencia frrísta no sólo ha (mensa-
do sino que tiene„ adems, una grave
culpa sobre s -„ ,s espnl,ns El impe_rial'.s-
mo ha buscado trenar la revoluciór,
tinoamericaria con ena sol-±„.ción cris-
tiana Y el PDC chileno se ha pretendo
a este j
	 o 7,a opc,i5n es, del princi-
pio al fin. falsn„ El cristiano debe inte-
grarse, colmo los drinlis revelnr;"o".nrius
—no corno una categoría disti
como un mimo aparte, sino r_ro
revolucionario nis— en la lucha
ya una e^lrategia a la cual adherir
tenernos corno cristianos. una estrate-
gia distinta, Ereirnplo y símbolo es Ca-
milo Torr
El. TRABAJO CONCRETO
Los cristianos que partir noron del
encuentro preparatorio de Montevideo,
nos cuereen cómo trabajan, por mern-
plo, en Argentina, Desarrollan u taca.,
vidad en tres frentes, el frente cristia-
no, el frente obrera y el frente de Villa
Miseria.
?In el frente cristiano, nos clici„:n, se
trabaja a nivel fundamentalmente de
clase inedia que mantiera coreadas con
grupos social cristienns reformistas Se
publica la reviats "Cristianismo y re-
volución" y se elaboran pro mas de
cursos y conferencias Hay un contac-
to permanente, además, con el clero En
Argentina. si leen no hay enfrenta_
mieles) de la 
,ia erro ei ertn(to,
nivel cie obeeps ei choque se da con
la cce los racerdotes El nuestro
iw uno de los países que crients con
más curas (iberos en el mimdo. En tin-
co tiempo doscientos cincuenta sacer-
dotes se adhirieron al manifiesto de Ins
ebisons del Tercer Mundo, que MAR-
CHA divulgó. Y cuando nosotros salí-
asaos de Argentina la recolección de
fi rrn enmenzaba.
En el freril e. obrero hay
iu pernumente, con
Yo me considero
acota nri o de los entrevista
uristianns revalticionarice —
aue son peronistas o se acercaron al
pernniso y:que realizan un intenso
traben) /sindical. En la CGT ("Cuál
r(-T?", pregunta aleen° de los presen-
tes) comprometida con el gobierno por
la yerra-helad de sus dirigentes. hay una
prédica ry rrnanente denunciando a
quienes maniobran a espaldas del pue-
blo.
En el frente de Villa Miseria el tra-
bajo es d. ifícui.. La r beta controla pal-
mo a paiuio la zona Se intenta un tra-
bajo de conrientizacien sin ofrecer na-
da. sin prometer nada.
Los e " revolucionarios (es el
nombre nue ellos preieren) o "came-
listas" (el nombre que popularmente se
les ha asignado) dejarán Montevideo ea
las prieemos días. Aquí hicieron raga
firme su compromiso con América La-
tina y con Camilo Torres., Y Camilo ea
de
CRISTI
RETRATO Y CRONICA
YO LA CONOCIA BIEN (lo la conocevo be:
ne, Italia 1997. California jueves
22). Como lo viene haciendo desde
sus comienzos mismos como direc-
tor (El sol en los ojos, 1953). Anto-
nio Pietrangeli traza aquí un retrato
de mujer. Joven. solitaria. desvali-
da. la figura de una chica con am
biciones de estrella le permite. ade:
más. atisbar en las entrañas del
mundo del cine tal como se refleja
en este espejo de criaturas perifé-
ricas. marginales. cuando no, sim-
plemente, residuales. A esa fauna
que suele frecuentar Pietrangell.
hecha de prostitutas y sirvientitas,
hay que sumar ahora estos ejem-
plares de actores en bancarrota. de
representantes desocupados, de u-
pirantes sin escrúpulos. Así. el re-
trato sirve de soporte a la crónica:
en la imagen de la muchacha se
encarna un universo sórdido. del
que el honor y la gloria que ella
supone han sido desterrados. Para
formular esta experiencia vacía y
gratuita. que la protagonista pade
ce sin comprender. inerte. el direc -
tor nos sustrae los datos centrales
de la peripecia. nos ahorra banal-
clones y explicaciones. Es una anéc-
dota confusa. morosamente frag-
mentada. a ratos ininteligible. que
se desliza por trances más o me-
nos aciagos: un pequeño contrato.
como retribución equívoca. nal
aborto. una frustración amorosa.
Pero el arma del director no ea.
precisamente, la elipsis: lo qua se
se ve. no se sugiere ni se adivina.
loe accidentes sobrevienen porque
II y la protagonista loa recibe dem.
pm desarmada. El misma suicidio
que interrumpe su aventura parece
un desenlace improvisado. que se
podria mprindr ala que el armarós
del film se resintiera demasiado.
De todos modo.. u final mí. coa
Sable. voluntario. es dedr. Mío:
Jale. d je del film sus aristas Irá-
figura de aleteaba lea-
además. resulta *porteas-
mute desabrida. le necesario pesa
rlariarrsonaje pueda sufrir dedignidad las Intatillade-
de las mejores semeadmis ea
eriges la •xtralia más más* soledad
imdaptachia. resiguchla per
inocuade d se
ejemplar d'adeude de la emdle-
Inadada pee el directa, y la me
a efes ~as Tal vea dula
~denla; del rabee te esa la dba
más elocuente ni más depurada
que Pietrangeli pudo elegir. Cuan-
do su ojo crítico se distrae y se de-
ja ganar por una credulidad retóri-
ce. la anécdota se dispersa. caso del
episodio en casa del escritor o todo
el pasaje dedicado al enamoramien-
to. El film resulta infalible. en
cambio. cuando opta por la carica-
tura. una caricatura nunca demasia-
do cruel y por lo común rica de
matices. El nivel. por suerte. ro
marca la Observación penetrante,
lae anotaciones precisas. la sátira -
ademada por la conmiseración (que
no es. necesariamente. emoción).
Los datos irrelevantes de esta bio_
grafía sin relieve sirven. sin em-
bargo, para introducirnos con sol-
tura y eficacia en la trastienda de
las comunicaciones de masas.
Los pasajes convencionales (que
siempre son más de lo que hubiera
convenido a la peripecia), los pre-
textos no muy afinados por los que
el director y sus libretistas tornan
la palabra para definir a sus perso-
naje.. nunca pesan tanto como para
relegar la atención que despierta
ese mundillo espeso, superpoblado
que recorre la cámara. Y a pesar de
que el primer plano de Stefenia
Sandrelli sobreabunde. Pietreusgell
consigue perseverar la gravitación
de estos seres accesorios que rodean
a la protagonista. Son incrustacio-
nes de una edad clausurada. sobre-
viviente. de una realidad sin per_
duracióst. esa vieja actriz que da
dama de dicción. me decrépito re-
dactor de lea (Tenme quincenario de-
dicado a les estrellas en doraos. loe
variadas nam•esiezes de la ~du-
da times ea el director un cronis-
ta iraaitm. y baje su beata water-
zedas. De ma amplie elenco donde
caras cesockles se prestan a ilus-
trar criaturas esianlecules. habrá
destacar da duma la pasma_
de Zhao illaafredL que a la fe-
cha as ene de los comediantes waY-
40tWiag que posee el das ha-
la preeeada nos resarce de
las eleiedlculases rehieleas es que
a vetas hm" el film se Se Mos
tau a menudo. de todas mueras.
ame para obligamos a ~dalias ad
valiese Jalde de observachise de eta
amada el mude que mude^ es
Intim y szeddea los mas media;
que se las beche ismasibb ya pesa
MIS lardillaniart.
Z W.
EN contraposición a los pobres re-sultados que dejó la Semana de
cine ',Norteamericano, la inmi-
nente exhibición de films franceses
que se prepara en Punta del Este
posee el rotundo atractivo de un ma-
terial que difícilmente habría llegado
a nuestras pantallas por otro con-
ducto. De los largometrajes anuncia-
dos, tres por lo menos poseen un
interés relevante, a tal punto que
habría sido inexcusable prescindir de
ellos. Claro está que el interés, en-
tendido por lo menos en la acepción
corriente, no es la calificación fria.;
oportuna que se puede atribuir al
penúltimo estreno de Robert Bres-
son. Au hasard. Balthasar (Al asar
de Baltasar, 1985.,
 La primera, irre-
nuncieble consigna del director pa-
rece haber sido desalentar nuestra
emoción, estorbar nuestra paciencia.
Y sin embargo, el film alcanza re.
1•-lo tal después de acumular más
z lentes de tránsito, violaciones,
roLos, muerte, riñas y disputas en
su metraje de lo que podría hacerlo
una página policial a lo largo de una'
temporada., Nada turba el curso in-
v - iable de este universo, cuya im-
pasibilidad Bresson preserva ardua-
mente. sin bloquearnos la entrada
Pero sin condescender, tampoco, a in-
vitarnos a que lo sigamos. Contem-
plar el firn es una experiencia de
dureza y agotamiento, una tarea de
penitentes, casi: sólo pagando ese
precio de mortificación y humildad
nos es dable acceder al contenido de
la película, y aun así no es seguro.
En contraste con la variedad y la
dispersión ince -a stes de los episodios,
el produsto es árido, frío, pausado,
animado no por una pulsación de
tiempo humano sino por una espe-
cie de percepción de eternidad.
¿Quién podría, fuera de Bresson, re-
girse por esta constancia denodada
que le permite variar tan decidida-
mente los datos exteriores de su
creación y mantener s i n embar-
go intactos sus trazos esenciales?
Si es cierto que su obra nos habla
de las dicotomías cristianas, esta ten-
sión entre la letra y el espíritu de
su film, ilustra otras tensiones, más
profundas, de su visión del mundo.
Su visión de este mundo, ante to-
do, el de la sociedad de consumo, que
Bresson registra no sé si con amar-
gura o indiferencia, no contituye sino
una costra de contingencia que nun-
ca oscurece la presencia transparente
de una realidad inmutable, sobrena-
tural. Y esa perspectiva desdobla to-
dos los accidentes de la anéladota,
porque los dos polos, el del pecado
y el del bien, dependen entre sí, uno
es condición del otro. La figura del
protagonista, un asno que va pasan-
do de mano en mano, que es un
leit-motiv, un testigo, una víctima,
un juez porque da le norma de este
universo, proporciona la clave de
santidad que al fin todo lo explica
y lo redime. Las fórmulas usuales del
Ellas, Hamlet,
las mujeres    
arte religioso, pretenden que la exis-
tencia de Dios (y no su ausencia, co-
mo proponía Dostoievski) todo lo per-
mite; Bresson, en cambio, no se con-
cede una sola ventaja y su discipli-
na de artista parece, casi, también,
una aspiración de santidad.
Resulta oportuno, entonces, el es-
treno de Le mur (El muro, 1967), del
debutante Serge Roullet, primer dis-
cípulo de Bresson (se permite decir .
mon maitre Bresson) que alcanza un
puesto de notoriedad en el cine fran-
cés. Asistente de El proceso de Jua-
na de Arco. desde las primeras imá-
genes se hace manifiesta la influen-
cia; y aunque es una influencia in-
tensa, sin embozos, habrá que reco-
no.er, a renglón seguido, la persona-
d y el talento del alumno. El pri-
mer golpe de originalidad proviene
de la amalgama ambiciosa que conci-
bió Roullet: un texto de Sartre ob-
servado con una mirada bressonia-
na. Hay más convergencias de lo que
se podía esperar, sobre todo en la
concentración de la acción (o de la
inacción) en un espacio cerrado se-
gún los clásicos ejemplos ,de Holla-
dos y Un condenado a muerte se es-
capa. Aquí se trata de la última no-
che de vida que comparten tres pri-
sioneros de los franquistas a princi-
pios de la guerra española, a los que
se agrega un médico belga y dos
guardias mudos La sensibilidad de
Roullet se manifiesta a través de su
concertada atmósfera sonora, hecha
primero de pasos y rumores decre-
cientes; el sonido se va degradando
en una espesa corriente de silencio
y al final deja paso otra vez a los
rumores, a los pasos simétricos y al
fin a las des argas de las ejecucio-
nes.
Mediante breves invenciones que
desarrollan el texto original y que
fueron aprobadas por el propio Sar-
tre, el film cumple con la pequeña
hazaña de lograr un resultado digno
de su fuente, sobre todo si recorda-
rnos los desdichados antecedentes.
Roullet empieza por preservar una
lucidez ejemplar en la reflexión de
su protagonista, obrero español que
examina la proximidad de su muer-
te y se coteja a sus dos compañeros.
un irlandés de las Brigadas Interna-
clenales y un adolescente sin culpa
alguna. Y a pesar del rigor y la pe-
netración del examen, Roullet nunca
cae en la retórica; también de él
podría decirse, con palabras ajenas,
que tanto más convence cuanto me-
nos se propone convencernos de na-
da. Sobre todo cuando los condena-
dos se confrontan con el médico bel-
ga, de quien poco a poco descubri-
mos que está para anotar la fisiolo-
gía del miedo tal como se manifiesta
en los reclusos, el contenido moral
del relato adquiere una encarnación
sintética y elesmente: el horror de
esta peripecia estriba más en esta
Impavidez frente a las matansae que
en las matanzas mismas. Ante la
madurez, la densidad, la liste 11-
geocia de este primer film no nos
basta solamente con remitirnos a las
dos magas influencias que impulsa-
ron a Routet; su obra no puede sino
ser el producto de un talento decan-
tado, capaz de alumbrar con luz pro-
pia.
Otro debutante es el responsable
de La vieille dame indigne (La vieja
dama indigna, 1985). Su autor, René
lio pasó primero por la pintura y
por la escenografía antes de come-
k rse al eine. Con tan corto ea set
haber, llega aquí a través de Un re-
lato de Brach, que extraje de les
"cuentos ás ~antiguar. a iáltik/
más llamativo es acaso la presencia
de la protagonista, la vieja actriz
Sylvie que aquí tiene la oportunidad
de encarnar uno de los personajes
más persuasivos que haya dado el
cine en los últimos años, y hablo de
muchos arios, en todo caso. ¿Hasta
quién hay que elevarse para encon-
trar esta densidad de emoción, esta
comunicación transida y sin trabas,
esta identificación íntegra con el
personaje? ¿Hasta Chaplin, quizá? Y
frente a esa presencia deslumbrante,
Albo lejos de cohibirse, consigue cam-
biar el signo de su despreocupación,
de su desaliño, de su descuido y de
defectos los transforma en signos de
salud y solidez. La clave de la con-
moción, en que se confabulan direa-
tor y protagonista, está en esa inme-
diatez del producto, por la cual se
nos antoja estar penetrando en la
vida misma y no contemplando una
de sus imágenes.
Al enviudar la septuagenaria del
titulo decide esperar a su vez su pro-
pia muerte, pero invirtiendo las co-
ordenadas que la rigieron hasta allí,
Rechaza las invitaciones de los hijos
que quieren instalarla a su lado y
proclama la independencia, menos
por timidez que por un deseo tangi-
ble de desembarazarse de ellos. El
trance parece un nacimiento: la an-
ciana se entrega a explorar el mun-
do, que consiste en los arrabales de
Marsella, en las tiendas, en los auto-
móviles que pasan, en el restaurant,
y en esa curiosidad voraz, insacia-
ble, en esa ansiedad de no perder
instante alguno en el descanso, en la•
espera, no hay un solo toque de se-
nilidad sino, por el contrario, de
infancia,. Contra el desconcierto de
hijos y nietos primero, y su alarma
resignada después, entabla una en-
treñable amistad zon una vecina mal
vista y un zapatero que decora su
negocio con fotos de Fidel Castro. En
esas correrías, dilapida su desmedra-
do patrimonio pero vive vicariamen-
te, en la experiencia de !U amiga
joven, la aventura que décadas de
servidumbre doméstica le vedaron. El
sortilegio que ejerce el film habrá
que imputarle también al artificioso
pero divertido zapatero de Jean
Bouise la quien recordamos en La
guerra ha terminado, encarnando al
camarada que entierran) y al paisaje
de Marsella, tan lejos del docurnen-
tal tur ístico como se pueda imaginar,
y, por eso mismo, cordial y persua-
sivo.
El otro largometraje que llegamos
a ver, Un idiot á Paris (Un ict;ota
en París. 1967) de Serge Korber, pa-
rece un ejemplo decididamente co-
mersial, Con este ejemplo, habría no-
co que esperar de su director, coin-
cido hasta aquí por "si; actividsd en
el corto. Apenas una fotografía de
Jean Rabier, hermosa en la acep-15n
más decorativa del término, un el.sn-
co rendidor, dicho sea en el sigesti-
cado más profesional, no parecen e
calificaión muy entusiasmante. Sin
los cortos, precisamente, los que rea-
tienen el nivel. Ante todo, C
pie& brillante dibujo animado de
Manuel Otero exhibido ya en el úl-
timo Festival del Sodre. Y adem
Pour un maillot jame de Claude Le-
louch. crónica de la Vuelta de Fren-
cia en que eldirector pisa a fondo el
pedal de su talento y nos ofrece un
espléndido ejercicio de impresion"s-
rnc. Añe damos Allegro me troppo de
Paul de Roubaix, ingenioso por el
empleo de la aceleración, y un do-
cumental de Albert Lamorisse sob'e
Versailles, en colores, pantalla an-
cha y travellings en helicóptero, y.
se tendrá un certamen corto pe:o
exigente, rico de cine, tal cual la
prescribe la primera exigencia de
sensatez en estos casos.
JOSE WAINER
FESTIVAL DEL CINE FRANCES
Visi ta a la vieja d arda
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RENOVARSE ES VIVIR
EN un laborioso anecdotario del cine ruso in-cluido en el n9 2 de la revista "Nuevo
Pllm", el conocido crítico señor Gastón
Blanco se dedica a atacarnos a Stalin (dieci-
séis páginas. aproximadamente), a Jruschov
(cuatro páginas, aproximadamente) y, salvando
mucha distancia, también a mi (una página.
proximadamente). Si no fuera por el tramo-
citado criterio historicista que ilustra el artícu-
lo y aun por la documentación más bien obvie
de que se sirve su autor, uno podría conmover-
por tensafie deferencia. Siempre da pena,
sin embargo. que ten conocido crítico pierda el
tiempo indagando insultos con elle (Tinterillo
y Gacetillero) en lugar de acometer tareas más
urgentes, como ajustar sus puntos de vista, ea
documentaciór, mejorar su adjetivación, y, so-
bre todo, renovar sus temas. Viéndole acan-
tonado en sus vetustas "especializaciones" (en
el n9 1: Código de Producción: en el n9 2: bio-
grafíe de Eisenstein), mucho me temo que en
el a9 3 vuelva sobre Romeo y Julieta de Cas-4
tellani. Claro: fue cuando de meramente cono-
cido, el crítico de marras penó a ser inolvi-
dable.
JC»PE W AIME«
DIBUJO DE EICOA N1E
SON grandes papeles; el Poeta como un Co-munista, comó un Rebelde, como un Joven.
Arrollada en un solo rollo la triple fórmula
da todo lo que puede dar. aunnue también re-
hala dónde se ha desflecado con el uso.
A los treinta y cinco eres más viejo que Keats,
que Becquer, y no todos tienen estómago para
un Allen Ginsberg calvo y panzón. Queda el co-
munista, y "comunismo" sigue siendo una de
las palabras favoritas de Ievgueni Ievtushenko.
¿Qué pasa pues con el poeta, entre los me-
dios de comunicaciones en masa? La duda ante
el poeta como un triunfador es legítima; la
frase del galés Dylan Thomas sobre el poeta co-
mo un perro joven persisteen la mente, y es
cierto también que en la bistor,.a de la loera-
tima el fracaso, y no el éxito, se ha acreditado
como el mejor. asunto de canciones heroicas.
En la era de la abundancia de la URSS,
Ievtushenko viaja y parece estar a la busca de
las mejores cosas de ambos mundos —los repor-
tajes bien pagos de Life. el misticismo cosme-
tiza& de Fátima— y eso le da una mala imagen.
Los poetas del siglo diecisiete poseían un
mecanismo de la sensibilidad que podía devo-
rar cualquier tipo de experiencia, pero el eslavo
ambicioso que pasó por Montevideo este febrero
todavía no dio señales de poder digerirlas.
Y así Ievgueni Ievtushenko se hace un blan-
co casi ideal del resentimiento. Cuando es ata-
cado a la vez por Laura Cortinas (pero con
cierto efecto) y por el hombre de Sinjuá, él pue-
de pensar que camina por la cuerda floja, en
medio del fuego cruzado, y apuntarlo como un
triunfo más. Con la desenvoltura de un anima-
dor de la tevé y la pinta de un galán, no deja
de imaginarse estar todavía dando un sentido
Irás «puro a las palabras de la tribu. No parece
darse cuenta que en nuestra era de la estandar-
dización es casi imposible expresar la actitud de
un individuo.
FN - Rusia hay lectores de poesía, millones delectores de poesía, pero en el Occidente só-
ló tenemos espectadores y oyentes encan-
tados, y agradablemente sorprendidos, que por
el precio de la entrada -ya se compran el de-
recho a la crítica. "Ah, si todos los comunistas
fueran así..." Ante ese espejo de la nueva buena
vida, ¿cómo queréis que los nuevos ascetas de
larga distancia no vean a un bien mandado de
los revisionistas, a un criptoconforrnista maqui-
llado?
En otra época más tranquila, un hombre sen-
sato sostuvo cierta vez que un solo plomero in-
competente podía causar más estragos que mil
poetastros. Pero ahora, en el tiempo de los re-
citales en estadios cerrados, ya no se puede es-
tar tan seguro. La poesía y la publicidad se
mezclan mal, y sobre todo e ..ucen demasiado
barullo.
COMO asunto, cuál ea d clima social más apto para producir la mejor literatura, se
me antoja materia más apta para la con-
versación que para escribirlo. Como pasto de
malicia, politice y poesía es earel. Irresistible, sin
embargo.
Pare la intedlicusaida thavel,d PM. "atan.
dama" viene dirigido principalmente contra los
enemigos del intelecto. El dogmático y el di-
dacta, el Fariseo y el Filisteo, cuya filosofía está
bonitamente sintetizada por el funcionario en la
sátira decimonónica de Saltikov-Shchedrin: "Lo
que yo no entiendo es peligroso para el estado".
En su poema "Los herederos de Stalin",
Ievtushenko va por la mejor senda, y habla
muy claramente a su generación, aunque cuenta
de seguro con la invectiva más o menos mas-
cullada de las viejas generaciones. Es muy im-
portante que esto quede escrito y dicho; no se
sabe si es poesía, pero es y era importante que
quedara dicho, y Ievtushenko fue el primero en
decirlo.
Y en un repaso de todas estas buenas inten-
ciones, Ievtushenko os dirá que no son discur-
sos, y que por el contrario, lo único que le im-
porta es la musicalidad de su idioma; su música
verbal. Que lo digan los que saben ruso, gustan
de poesía, y acepten la premisa además.
y luego lo vemos sobre el escenario, unatleta de la elocuencia, con unos efectismos
de la dicción que nos recuerdan a María
Guerrero a punto de descubrir el naturalismo,
y no nos convence corno estilo de actor, y eso
sin entender un pito del geiser de los licuantes
eslavos tan vehementes en el grito como en el
susurro. Pero poco importa, ya que no nos tira
demasiado la poesía recitada. Mal crítico sería-
mos de todos modos de una poesía que necesita
del intérprete dos veces intérprete que sea a la
vez un actor y un traductor.
El os espetará desde el escenario que la tra-
ducción es criminal, y podemos creerle, porque
en su versión castellana percibimos constante-
mente la resistencia de la forma y del idioma.
No le hace.
Además, el castellano del propio Ievtushen-
ko se encuentra precisamente en ese punto fas-
tidioso en que no le da para expresarse con
holgura, pero sí para estorbar al traductor, ex-
celente por otra parte ("no, no es eso exacta-
mente lo que quise decir, Mauricio").
POESIA y política. Pienso en un título deGropius, Apolo en la Democracia, en el apo-
díctico del viejo Croce, que la poesía es un
coloquio con Dios, pero la oratoria es un colo-
quio con los hombres. Me dirán que estoy en
pleno turismo cultural, ¿pero no les parece que
hay un hermoso punto medio en el poema de
Ho Chi Minh sobre la guerra y la esperanza, que
dio a conocer hace algunas semanas para el
Año Nuevo vietnamita?
Pero basta imaginar la generación de la
práctica (supongan a de Gaulle, a Stroessner, o
Frei, o a Wilson o a Johnson haciendo sus poe-
mitas), para aplicarla desastrosamente al revés
de lo que postuló quien dijo que las leyes de un
país deberían ser escritas por quienes escribie-
ran sus canciones.
Hay que pasar a los teatros soviéticos, al
estadio deportivo Luzhniki de Moscú, ante una
audiencia de 14.000 personas que acude para es-
cuchar a Voznesenski, a, Ajmádulina, a Boris
Slutsky, para darse cuenta de lo que es la poe-
sía en ese país. Las ediciones de los lib
Ievtushenko que agotan tiradas de cien
ejemplar2s en 48 horas; los pedidos de "La pera
triangular" de Voznesenski que llegan a 100.009
antes de su publicación, para comprender o aper-
plejarse.
• Ievtushenko es un conservador ("me sigue
gustando Pushkin" dice defensivamente); Vox-
nesenski es el poeta moderno por excelencia.
Recientemente dijo Voznesenski que sus lec-
tores son principalmente miembros de la "inte-
liguentsia tecnológica". Hay "millones en Ru-
sia ahora. Mucho., de ellos trabajan en los sput-
niks y otras máquinas enormemente complica-
das y quieren que la poesía s€ a complicada tam-
bién. Los editoriales rimados no les interesan
para nada...".
Es el hecho sin embargo que ni siquiera
Maiakovski, que se pasó la vida viajando por
toda Rusia declamando sus versos, tuvo nunca
a su alcance nada parecido como el público de
estos poetas jóvenes.
LIMITADO, generoso, valiente, pero a la de-fensiva ahora ante la amenaza de las dis-
cusiones á la carte (misión del poeta, liber-
tad en Rusia, forma y contenido, poesía y revo-
lución), se ha convertido en un gran bonzo joven:
que se fastidie y pague los platos rotos. La cuenta
es alta, pero también el menú era excesivo.
Nikolai Cherkásov hizo eslavófilos de todos
nosotros, hace muchos años. Condúcenos Iaroa-
lavl (ase acuerdan?). El fárrago fonético de Zhenia
ahora es ')ien placentero en ambos idiomas (hoy
sale como uoi; golpe como gonete, revolución
como rievolutsia). y es cierto que es un histrión
del demonio, pero también sabe ser un buen
oyente. Chéjov dice —dijo— que los inteb ss?ri-
tes quieren escuchar y los estúpidos solamente
quieren enseñar. Aquí en MARCHA habló muy
inteligentemente durante una hora, y es cier-
to que le sacó el cuerpo a una serie de pre-
guntas, no todas las cuales venían con respuee-
tas prefabricadas.
Tuvo una prensa soberbia en Montevideo,
y la disfrutó como quien estaba acostumbrado.
Hago un show, s
 es verdad; ¿no te gusta? Ca-
rrareba, de veras que lo lamento.
A los que quisieran darle lecciones de va-
lentía me gustaría recordarles esa reunión ce-
rrada, hace cinco años, de 400 artistas (músi-
cos, escritores) convocada por el Comité Cen-
tral, donde Ievtushenko Protestaba una acusa-
ción contra el primer escultor de la Unión So-
viética, Neizvestni. Se le halló culpable de pro-
ducir arte formalista, antipatriótico. De acuerdo
con un testimonio para mí fidedigno, Ievtushesko
dijo: "Ernst Neizvestni volvió de la guerra ron
14 balas en su cuerpo y espero que viva muchos
años más y pueda producir muchas obras
maestras".
"Corno reza el dicho" replicó Jrushchov. "so-
lamente la tumba corrige al jorobado".
La respuesta de Ievtushenko: "Espero que
haya pasado el tiempo en que se usaba la tumbe
como un medio de corrección".
Disparen todo lo que quieran sobre el exhibi-
cionista, pero reconozcan, ¿verdad?
RETRATO DEL POETA
COMO UN EXHIBICIONISTA
LA TUMBA Y El JOROBADO
VEREDOUX
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VIDA
CIJITIJRAL
NERUDA EN
CU RSOS DE VERANO
Hoy viernes a hui 19 horas, y dentro
del marco de los Cursos „de Veneno
de la Universidad, el poeta chileno Pa.
blo Neruda estará presente en la Po,-
cultad de Arquitectura con une con-
Terence% titulada Testimonios de crea-
clan literaria.
CODIGo PENAL
Una nueva edición del Código Pe-
nal acaba de editaras can el liuspL.
cio del Ministerio de Cultura en co-
laboración con el departamento edl-
torta! y de Libreria de la Fundación
de Cultura Universitaria (Centro de
Estudiantes de Derecho), soluciontlia-
dose de este modo el grave Problema
que representaba para los estudian-
tes y profesionales de Derecho la di-
t'imitad de adquirir este texto, desde
hace anos agotado. La presente pu-
blicación contiene eL texto legal ano-
tacto y concordado por el Dr. Juan
B. Carballa. Prof. Titular de Dere-
cho Penal de la Universidad de la
República, con extenso apéndice de
leislaclón especial, sistematizado y
actuanineo a leal inelnetve. (Distri-
buye Libreria 17niverstt5ria).
MEDICINA INTERNA
Be anuncia la inminente aparición
del primer volumen de una colección
que sobre "Temas al día en medicina
Interna" editará la Oficina del Libro
de le Asociación de Eatudbmtes de
Medicina (AEM). Esta nueva colección
científica tendr* por primera vea tos-
mato bolelltbro, e intenta permitir.
Por su bajo costo, una mayor distri-
bución mitre los eastudiantea
El primer volumen ~tiene: "Diag-
nóstico y tratamiento de los dolorea
cérvicos- craneanos" por el Prof.
Carlos Oeh ninger: "PisinPatcdogla di
la insuficiencia renal aguda 7 Voce-.
dimlentos de diáliala renal". por el
Prof. Rector Mansella y Drea. Iler..
nán Anudo Dente Petrucelli 7 Re.
Ernesto Corto: "Shock, fielopaielegla
Y tratamiento". por los Dree. Mario
Medina, Luis Campalans y Dente Pe.
trucellit "Reanimación, paro cardíaco
y arrOmias". Por el Profetice /Victor
Marsella y Dres. Hernán Artucio
Jorge Cubra.
CASA 45
Ha _llegado el número 45 de la re-
vista Casa de las Américas (La Haba-
na, noviembre-diciembre 1967), con un
contenido por varice motivos de gran
importancia: once textos cobre "Si-
tuación del Intelectual latinoameri-
cano", escritos por Julio Corta:san
Mario Vargas Liosa Mario Ennedetti„
René Deposite, Roque Delicia, Enri-
que Lihn, etc.: "Resolución sobre la
Peceiracióla tnarterialista en la culto.-
ra' y otros eoeumentos de la Confe-
rencia de la OLAS: notas sobre Che
Guevara, Congreso de la Habana, CO.
mentados bibliográficos, y un nutre.
do "Encuentro de la canción erutes-
osé Omorto. abran MaeColl, HM..
Carlos Puebla, I. Delhi Idea A.
y N. Santa Cruel. Contiene sal-
o tina carta de Luirl Nono a
de las Américas 7 /as nitineas so-
ndados da la, Inatituciózi.
5 DIEDRA.,
Debray de quien ~mete
meses se pub/ti:aren en Mon-
rios folletos, reaparece aho-
ra en la c.lÇCclófl Libros de bolanto
de In Siglo thastrado. con el teste
de "Dedensa en Catuirr. eme-
peseta de la exposición cittle 1:110000da-
es late ee Consejo de Guerra boli-
viano al ser condemeto a 3• años SII
cárcel. ale Incluye ealsolamo una pít-
enle de 11-ydés Santamaría, presiden...
be de la Caes de Me Amértem de In
Habana sobre Debray.
MOLDE EN ESPAÑOL
LIS editorial alebapire ha emprendido
la publicación de las obras do Osar
l'Uds en su colección Tett. Ilustra-
dos en aun carátulas con loa
mis dibujos de Mi
hen a
contiene
CASA DE MUJERES (México
de ,,uilan Soler, con Dolores del
Caros López Moctesuma, Elia Agui-
rre)„ Ea esta tipo de pelicula ta. eca.
Les sutenc1ss nene» engañan; We
raui,res de mala vila tienen buen cc-
raztr y toda posible calidad eetá
desterrada por definición.
dr- ma es Invariable y el elenco ami-
gue envejecido, lo emprende corno en
&as meiores. (Hez, • lea 18, 18.05.
210.15 y 22.253
* EL CID (El Cid. Salados Unidos
leen, de Anthony Mann, con Chari-
ton Heston, Sophia Loren, Raí Vallone.
Geneyleye Page). Crónica del héroe
castellano que a fueres de Pretensión
alarga hasta el invencible tedio W
(Me poeria haber sido un desfile fío:-
tuca° v bien fotografiado (Por Ro-
bert Erasker) de batanee 7 emerno-
raes medievales. (Radio City. • las
16-20 1915. y 22.10.1
EL DEBER CONYUGAL , (La mareta
alelele, Palia 1465 de Marco Ferrer,
Con Treenesest Bhirtey Anne Ple'd,
Alexandre Siewart). tas usuales si-
tirar a la vide mistrimmidal cine ela-
bore el director no tienen aqui ni
sieuiere le excuse de Iss idees mal
P-rreri no solo flamee
a
▪ 
l-ele-me- lie Serene^ de esaetree -on
coherencia los epi loa de su libre-
to sine en- pes leYer-eionee c"rccen
esta vez 0.1 minium> de imeeinareen
eidelhle. (18 de Julio. $ las 15.3), 17.15.
19 20 e5 y 22'O)
Le sf*TERTle, AL ACECHO (A Men
r--• vil•ee-r ~dos Unidos 1967,
de Richerd Rush con Terry Menee.
.1"n tro.-rev. Sue Anos Langdon. Paul
?A---.
	
aventures de agentes
liecretos, la serle se extiende Y el in-
teren ~ese 19 , xorablemente. En uta-
T - ^I , 	ores mediocres le-m-
enden sin ineento, actores deslucido*.
al esesen seno le oneda vetreSar
giman (''ro, a lm 15.15, 17 1845.
30"1	 .7,153
ato ere...1~111C*	 AL llega:eso"
(America, paciese di Dio, Italia 196& de
v"orli, barro imitador de la
Alire-tce lneelita de Reictuoinerh • del
lete-wo reme tip Jacopetti, el documen.
saneen Tulel Vanzi se limita a »refine
el eleideirrio tema de un buceo en
la seei-eee norteerriericena actual los
cite- ", Sell cemetrodir a yeirded eon
la nernrerreele o lo tnerrperado con el
luelr er-eún AM el Pire tiene le
res nenfundided del comentarlo y
dietednelón cree un folleto de Vbaes
(aoet, a Me
	 1710. 19,05.
21 -
y Pi
MEN (yhe Henry Poi,
lege re. Josenh I, Menet
Ree rreerleor Me•rele sentin
Weiiemeen alisen Rtivererd.
11 4, --n dono etibrrodue
^"	 de arbintecioneer sufridett
por el Voleen, de
	
Jonaon. eedei
D.im d" 1/ yeeino Merteleeriee es el
no reo tiempo, la ee(al Mea detes-
th.nele delnitlira del mazado, y una
earreele le aeantaelen i. jonsion al
ce'lle de le revista Play	 con *orín
10 I-
	 ineo que tiene eua
elltlle -ule en	 aleeola de los 'denle%
nortes, m mil can	 (Trocadero, a les
13 Se 17 43. en	 22-15.)
RENACIMIENTO. El cine arte de So-
rleee Coerrim roSiRUe su cirio
"T'Oras que ae dettrirten" de aest-reo
el ~lente det ,ole: harem el &Mant-
eo /5 Tete" nacieren de Natinstero-
aritm y La fortaleza eenoifldi de En..
reir+ n de lunes 26 a tueves 29. Oil
vpv, v.. ron Twbniea y Tree filmes Otot.-
ee le-mmarit de Too-es le e
E? verearre ilet de la
raeeee R.,iirelerowica y Rer-"e" da
lebrel: de dominen 4 a fuevee 7 Una
Ireebin eie ame* de 7 Sea-
Sre entere les deber
METE VEUES
Ttases Eleven.
Vittorio De elles
re. Peter Sellen:
1111ebee1 Cedne) A tre
~Maje* y otro' tantos esdacidlaa me.
careados por una &ola setilu, al flins
de
lar la
de La prota-
gonista ni tampoco superar la chatu.
ra de un veterano en Tetirada, con-
vertido hoy e un profesionalismo con-
formista y, por añadidura, desmaña-
do. ¡Censa, a 153 16,30, 18.30, 20.30 y
22,30.)
SUBASTe DE ALMAS (Lite at the
Top, Oran Bretaña 1 de Ted Kot-
clieff con Laorenc.,.- Harvey Jean
tem:nona. Michael Cong. Honor Bleck-
roan. Donald Weint, bert Iderley).
Un hijo de minero que utt1ta el ma-
trimonio para ascender socialmente
cumple la misma parábola en que lo
precedicron los héroes caros al rea-
lismo británico de la última década.
La versión presente es un poco mée
maciza, chata y desteñida que cual.
quiera de sus antecedentes (Eliseo,
a las 15,50, 18 55, 20.20 y 22,35.)
EL SUPER-AGENTE PICAPIEDRA
(The. Man Called Fliatstone Estados
Unidos Vele de William Harina y Jo-
seph Barbera). El remedio en mucho
peor que la enfermedad; esta sátira
a J-mes Bond y fereilla nunca exce-
de una línea de ntsciza mediocridad
en la concepción y de chatura en le
ejecución. Típicto ejemplos de un es-
tilo norteamericano de animación Ya
superado, loa esfuerzos de Moderni.
racien en que te comprometen loe
autores nunca pasan de los elementos
decorativos, por otra parte reiterados
e insípidas. (Central, • las 14, 19 y
22.)
* SI EL TIGRE (11 tigre, Dalla 1967,
de Din° Riel, con Vittorin °ma-
rean, Aun Mergrat, Eleanor Parket,
Pieonora Brown). La aventura extra-
corivuaal de un cuarentón romiino
preeerata el acostumbrado humor pe.
radojal del director que también rei-
tera la sagacidad de su observación
social La Incesante y generosa in-
ventiva cómica del film redunde en
unn pequeña hareiña de ritmo y ten-
'eón narrativos. (Plasta, a les 15.45,
17.5e. 20 05 y 22.25)
* (*) 70 LA CONOCIA BIEN (lo bi
commeevo Tiene. Palta 19E1 de
Antonlo Rietraneell. con Bterania San.
(tren!, Nino Manfredi, DEO Togna
Verlo Adorf, Enrico Marta Salero
Funciones espec
VIERNES 23 --
UNA Alioir*T/I.P. IDIOTA
de Edouard Molinero. con Anthony
Perkins, Silente Eprdøt, (Cine Club, a
las 16, 18. 20 y 22.)
EL DEMONIO DE LA NOCHE. ame-
Merina de Alf red eir-ae....
Dasehart. Scott Brady. (Cine Univers!.
tario, a les 17.30, 19.45 y 2.2.)
BABADO 24
ALCOBA PARA UNA ESPIA,
de Ralph Talcosas. con Dirk Bogarde,
Solvla Koscina. (Cine Club Fea, a lee
18.30 y 2L30.)
ODISEA DESNUDA, italiana, de
Franco Rossi. con Enrico María ae-
terno (Cine Universitaria, a las 17.45,
20 y 22.15)
2e
ILUMINACIÓN INTIMA, ,chece. de
Ivan Pesser (Liga de Fomento de Pun-
ta del Este, a las 71.)
MARTES 27 -
ROMANCel PARA CORNETIN, ch
de Otokar Varra (Liga de Fomento de
Punta 1-1 2isle. • las 21.)
MIERCOLES ZS -
CORTOMETRAJES checos de T
Braun etc. (Lela de !omento de Pun-
ta del leiste, El las 21.1
JUEVES 29
LOS SIETE ASESINADOS,
Pavee Rollout (Liga da Fomento
Punta del Este. a Tes 21.)
VIERNES le DE MARZO
LOS DOS MOSQUETEROS.
de Karel Zeman. (Liga de Fomento
Punta del Este, a laa 2I.)
MAMADO 2
FRAGMENTOS de El pritionero de
Deuda, El ladrón le Bagdad, Lea oven.
turas de Toni Sawyer. Las aventerai
de Mareo Polo. Colombes y la Real
del Ciunpeoriete Minina. La inalica-
recién de' Estadio Centenario, Los
menizott de Eirighton, La bene equipe.
Preludio d'e:more, Sperdiati buba,
/a clase ociosa. Reda Inia ve* del
héroes. 191 loe. de la villa. Lomo de
atar. Delicias matrimoniales. Des d«
la crisma Case e Yo-Ye (Cinemateca
Urinelleem en el Cine Plagia, • las
IMRE= S
EL AGENTE SF.CRETO Nur'. IIEUIL
aniericene. de Phil Seer/son, con Doman
MarRn. Sietes 8tye. Karl ~dela.
Mas Club. a lee 14, 14. 20 722-)
IDERCOLES 4
CO
L.
11
Club, a
o CO
de	 aspirante al estro-
o pretexta una
di mundo de las comu_
clones de masa. cuya frreuente
elo,uencia no consiguen empañar al
gunas claudicaciones retóricas en que
incurre la realización. Son excelen es
aleunos pasajes caricaturales, que el
director eintlya con tacto y eficacia.
(California, a las 16, 18, 20.10 y 22,20.)
TEATRO
* AQUI, POR EL NOVECIENTOS (Es-
pectáculo integrado por Puertas
adentee y Diálogo de actualidad, de
Florenclo Sánchez, y Un motivo, de
Carlos Maggi, por Teatro del Pueblo
dirección de Bruno idualte111). Textos
escasamente significativos de la pro-
ducción de sus autores pretextan, sin
embargo, una prolija versión .seeni.
ce que el director, especialmente en
el caso de las piezas de elertehez, sir-
ve COZI un mínimo de elementos y
personal. y una estimable aptitud dra-
mática y técnica. En cambio, el es-
treno de blaggi le fue menos propi-
cio, (Victoria, Viernes, sábados y do-
mingos a lea 22.)
* ASESINOS ASOCIADOS (Lea as-
nadas assocles, de Robert Toa.
mas por elenco dirigido por Sergio
0termin). Divertiseement menor y no
muy original de agilidad sostenida que
Otermin dirige con mentido del ritmo
y el elenco interpreta con entusiasmo
7 Justeza, con especial destaque de
Carrasco e Imilce 'Jifas. (Del Centro*
De jueves a martes a las 21.45.)
et Al COMO GUSTIZIA (As You Like
lt, de William Shakespeare por
el Grupo 65, dirección de Omar Oras.
$o). Obra comparativamente menor,
que anticipa seguros esplendores en
el terreno de la comedia., en versión
llena de encanto, aunque eux poco
artificial de concepción. En un hez-
Meal) marco plástico, suenan bien ba
traducción de Enrique Fierro 7 la ató-
mica de Garete Vigil y dentro del
elenco es destacan Rubiera Torres, So-
n1a Repetto y Roberto Jones (Estudio
Euditorio del SODRE. De nieves a
martes a las 22. Domingos a las 21).
(*) ENTRADA PROHIBIDA: TANGO
(sobre La Tiers de Florenclo
Sánchez. por Café Teatro, dirección 7
adaptación 4e Leonel Etchtegorry).
Espectáculo musical liviano en se.
nukriers esfé-coneert 1900, con núme-
ros diversos. Sin ahondar en la ma-
teria del tango, que lo -pretexta, tie-
ne sus cuidados de realización. Con-
tribuyen un buen trebejo de Violeta
Amorettl como ls, Tigre, un elenco
correcto, del que se destacan Mecha
-Bustos, Tronillier, Senado, y un
 evo-
cativo trío de piano, clarinete y gui-
tarra (Tupí Narnba. De jueves a mar-
tes a las 22. Sábados • las 22 y 0.45).
* * * (*) EL 'ARDEN DE LOS CE-
REZOS (Vishnlevii .ad,
de Manen Chéjov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
Gramo). Le magistral, inerualada
"tragedia de las trivialidades de le:
vicia" en manos de una, dirección In-
falible en la captación y marcación
del tono. que hace rendir en su mas
alto nivel al escenógrafo (O. Reyno).
la tigurinista (Cuma Zorrilia), los
amblentadores (Baffle., Halninta),
sobre todo a un elenco cine tiene
puntales en Cloltifio. Fontana, Te-
lles y Walter Reyna Uno de
loe deo" redores espectáculos de 1907
y el mejor Chéjoy en muchos aflos.
(Circular. De viernes a luner a las
21.19.)
* * (*) LAS SABIHONDAS (Les lees-
mes savantes, de Moliere,
por la Comedia Nacional dirección de
Eduardo achines.) la Inteligente Y
fina dirección de Schinca, la eficien-
cia de sus colaboradores (Després en
traducción. Menck Praire en ~mu-
gre/fa, Carallero en vestuario) y la
corrección de un elenco en el que se
deettaean Preve. Zuestl. Castro y Tris.
dar convierten en un erroectactilo dig-
no r1 prO911,50 PV. Moliere menor
modestamente divertido. (Solía A par-
tir del miércoles 20, a las 21.)
LAR TROYANAS. La Máscara loas..
gura su temporada el próxima viere
nes 19 de marzo con Si estreno, en
el "%etre Odeón, de Lar Troyanas de
Eurepides. primera incursión de mi
elenco nacional en cotos de la trage-
dia griega desde el Againstnén de Tea-
tro UnteersttMto en 1 Dirige ffer.
Ele Otermln en propia versión de la
obra. la escenografía es de litoresolf.
°renta, el vestuario de Miguel Datta-
garrean y la música de Ariel Ildartit-
nes. Encabeza el reparto Delin Stetr
como Racubat actúen también entre
otros, Alma Ingle/int Ye7a Dallar Irs-
lel Valdés, César Iregaray y el propia
Otennin.
* * LA VUELTA AL HOGAR (The
Illemeesmeag. de Ilarold Fin.
lar. por Teatro Uraversal, dirección
elp Federico Woiff). El brillo Inter-
protatino (a auge. muy ~-
mente, de Mario Wanda y Arrogando
/1~ compensa la neutralidad y se-
dentad de una aplicada Puma 011
~ene  le Pedrero Woitf, y acerca
▪ la Inactimelem estilo dramAti.
ele de Ptater (Universa! De jueves
hines • bse 21 /O tete tbs demos.fea en Finita del laree: ~enea Mis*
7 ilemiage • bu "ID ir ~IN
nidos
mis
rl•rt
Edie
U '" de lediezines, 1 máricea, 3 lb-— be» la direcdón general de MarthaJaramillo y musical de Adato Reisin,
manad en el Odeón Danza yee el espectáculo
creado y dirigido en Buenos Airee por Susana
Zásauseavaann (becada ahora en Brindan, uta.
Cazado con Béjart) que, con desea matar, fue.
en Di Telt& la temporada última.
com afirma una voz inicial, Dama ys
es un espectáculo no corriente, distinto, basado
en la improvisación y, en parte, en temas o
estímulos que provee el público. El rótulo lo
define como espectáculo de danza, danza ins-
tantánea, repentina; más genéricamente es un
modo de expresión teatral que busca integrar
el movimiento, lo mímico, con aportes de otras
artes o elementos que actúan a modo de de-
aencaderiante cireunetancial.
Hace cinco años Zimmermann inició con mi
grupo un trabajo sobre
	 de la im-
provisación, de la eapOattmeidad. qua a pri-
mera vista los términos puedan parecer anti-
nósnicos, es evidente que la improvisación ea
un eacenario, ante público, requiere, para cum-
plír con validez artística, todo un estudio pre-
vio, corporal, anlenico, un entrenamiento  
psíquico, y un cultivo de la sensibilidad ten-
dientes al dominio de los medios expresivos In-
dividuales y conjuntos: de Ice bailarines, de
los músicos (de rápida y oportuna respuesta),
de ambos grupos (no siempre bien integrados;
por lo general los bailarines trabajan con bas-
tante independencia ritmica) y con el Ilumina-
dor, quien también improvisa a partir de un
Planteamiento básico cuya. posibilidades ma-
neja (y es muy positivo el aporte de lbo °yola
Ortega al espectáculo).
Tal entrenamiento se advierte en los baila-
rines en tanto sirve a esta vía de expresión
condicionada: el grupo se ejercita en dar res-
esta espontánea, inmediata, a motivaciones
versas de índole verbal, sonora, visual, etc.,
que —se asegura— no se repiten 111112C8 en
igual forma. Sólo la directora las conoce pre-
viamente y todo el equipo las ignora tanto co-
mo el público, hasta el instante en que la voz
lés determina, y _ t en cada caso, los in-
Danza ya busca una forma de expresi n co-
lectiva; cree acortar la distancia entre artista
y público al hacerlo participar de ese momento
creativo que es la improvisación. Antes que
Juegos
de azar
descreer de la autenticidad del
—por otra parte la improvisación as
practica en ciertos géneros musicales y de dan-
za, inclusive-, la que importa es apreciar su
resulta&
En primer término, el espectáculo tiene un
buen armado, un esquema de certero sentido
teatral, desde el COMWEIZO, la presentación .
la voz en off, la escena oscura, mientras pasan
las excelentes fotos de Alicia Sanguinetti del
elenco en acción, y los bailarines en sombra
van entrando y tomando su espacio, basta el
orden, la alternancia de etapas que lo con-
Hay siempre un ejercicio frasee de con-
centración tratando de relacionarse con el gru-po por un medio variable: cabeza, tórax, co-
dos, rodillas, manos. Luego se suceden las mo-
tivaciones: objetos reales (sombreros, jersey:,
aros, globos, taburetes, bancos), diapositivos con
un tema común o no (parejas ,manos, tétemes,
fotos de prensa), poemas, estímulos sonoros to-
mados de la realidad (sirenas, ruidos, pájaros
en la selva) o de los instrumentos, por separado
y en conjunto (voz, piano, percusión, clarinete,
trompeta, trombón).
Sobre tales ejes trabaja la imProvisadén,
cuyo resultado, desde luezo azaroso, es apro-
ximativo, irregular, e incide sobre el nivel ge-
neral del espectáculo. Así las dos funciones me-
jores fueron las del sábado (también Por la ca-
lidad de los aportes ofrecidos por el público) y
bastante más flojas la del estreno y la última.
Tal ti
riencia,
dificultad
dad y
de esa
eias
I l
vez hay
enuo en
graciones que se
satiempo para '.	 más visible en b
etapa
eopartici
y un tanto pu-
blico espera, más cor-
poral de un tema,
	 u	 'va de un
acertijo en movimiento. Y, o pide vagas, dila-
tadas generalidades, o apoyatura tal como Zeta
—sí, Zen, exigiendo a los bailarines también
conocimientos 151o•lificos— que promueve un
aura mística g1.1,
 •obreimpresa de imáge-
nes búdicas y menganas gregorianos.
Incentivos más definidos e improvisaciones
más válidas (musicales, incluso) produjeron al-
gunos dispositivos aportados por el público,
una hermosísima canción japonesa y. sobre to-
do, la participación de Alba Vidal en el es-
cenario con su número lumínico de Experien-
cia. al que se fueron integrando, fascinados, los
bailarines y los músicos, y a su vez nuestra
bailarina con ellos, en inesperado, espontáneo
finaL
La im	 '	 a veme da sus buenos
frutos. Crea atmósferas —con la luz y la mú-
ca-- de terror, de angustia, dramáticas, eró-
ticas, de humor y fantasía. bien logradas, al-
gunas. Se obtienen soluciones parciales efecti-
vo; (individuales, por parejas, de grupo), pero
en general, si la imaginación se ejercita con
amplitud en la traducción de sensaciones •
emociones, el movimiento en rd es poco ima-
ginativo, la danza corno tal es de corto alcance
creativo y los logros son tan contingentes co-
mo la premisa básica del espectáculo.
De todos modos ha sido interesante conocer
a este equipo argentino. Es un buen instru-
mento, dúctil. dotado, sensible que podria ren-
dir bien gobernado par un
ISABEL Gfl_BERT
IDEAS EN
CADENA
CM TELE
Pcd. Esta
ero lunes 19) representa
oluntariamente camisa
único contacto con la
procesos que
como earicatu-
earnericana del
es así, más o
n autor de la coeneclia
en Italia la historia
que finge su muer-
los amigos y re-
engañado por su tir-
en el sigio XVI, Ben
para a-
admirable	 tario
de la condición humana llamado
Volpone que sirvió en el siglo XX
para que el señor Thomas SteTlIng
escribiera su novela The Eve cd Val-
pone, que sirvió para que el señor
Frederick Knott la adaptara al tea-
tro con el título Mr. Fox el Venias.
que sirvió para que el señor Joseph
lblankiewicz escribiera y dirigiera
un film llamado The Bonn Poe Si
Mankiewicz hubiera obtenido un pro-
ducto de mediana coherenzia, cabria
predecir la oontinuarión de la saga:
el long play ceo la banda sonora del
hin; el muñeco Volpone para vender
en todos los dromaeres. N libro in-
fantil para colorear The Adventure.'
of Volpone y, posiblemente, futuros
films denominados El Sonsea 411.
'nipona y El Hijo de Valpoaa.
Pero felizmente este experimento
de industrialización se detendrá en
alankiewles y sólo deberá anotarse
como una confirmación del retroceso
de un realizador que antes sabía ma-
ndar con agudeza las descriplones
de ambiente y que, sobre todo, es-
cribía para sus filma diálogos llenos
de corrosiva inteligencia. Porque la
demdenela de Mankiewicz se advier-
te en la incapacidad coM que maneja
la complicación esforzada en que
Knott transformó el terso suceder del
original de invierna; si donde habla
Ingenio y un magistral sentido de la
farsa, Knott fió los nuevos atm:Uvas
al mero enredo, Mankiewlez añadió
además una Ctiva p
acumnlar en los últimos minutos va-
rias ambigüedades, trampas visuales
y vueltas de tuerca al comportamien-
to de los personajes, para venderlos
como una reflexión sobre la relati-
vidad de los datos de la cancienzia
o sobre la verdad Imita en b con-
ducta de la gente.
Liberada de aquellos antecedent es
deformarites y de estas pretensiones
del director, Un perfecto y elegante
crimen podía haber sido un re!
entretenimiento. Para ello e u e n
con comediantes del nivel de
Harrisonj
V
klewicz pa-
que la Idea
lift Robart-
e Adema y
MUSICA EN
UNA trompeta,clarinete urna
intntmeatos de
el piano, la voz y el silbido de su
director, el compositor Adolfo
forman el grupo que ezi vivo acom-
las evoluciones knprovisadas
este grupo de danza. Como puede
suponerse, también la forma de la
música esprovisada. se trabaje+
siempre dentro del campo tonal tra-
didonal, en general sobre las mismas
escalas, melodías y acompañamientos
muy efe_tistas, que buscan repetir
la motivación externa, o seguir a los
bailarines en sus mov
	 Con
la excepción de a
	 efectos de
'	 fácil, el material me-
lódico se apoya en células rítmicas
simples, explícitas o no, que fijan
DANZA YA"
firmemente la estructura sobre la
cual puede moverse la m
	 a.
lo no ea entonara, "música aleatoria
como se ha dicho al respeto; el pro-
cedimiento es algo similar al utili-
zado en el jazz —con las obvias di-
ferencias rítmicas y estillsticas-- y
el grado de azar que se permite la
h-nprovisación ea demasiado
	 tad*,
en duración, altura e intensidad, co-
rno para poder llamar al resultado.
música aleatoria. Por otra parte, st
bien las motivaciones sonoras resul-
tan efectivas, en tnt.o que crean un
clima al cual se adhieren los baila-
rines, su	 ón genera
te es unívoca y por ello no deja cam-
po a una sug
	 intensa, die
los bailarines y del público.
cola RADO SILVA.
Smith y con una
espiénffidarnen
tratada por
	 fo Gianni
Venanzo Pero
	 ericanización
de la	 introduz,e, además de
ARANANDO UN TEMA
(America, pa ese di Dio, Italia. 1969;
Ariel. lunas 19) se insp.re seguramen-
raunoas Heichenbach, pero el realizador
la tentación de Mondo Calle, con que
unos años un género: el documen-
puestarnente desacostumbradcs de los
do por ser sus ' sin embargo)
y el refinamiento fotográfico que d.'faruan
por el sadismo y la versión raer de
Jacopetti y sus discípulos. Se Ira.
plagio, como el que Paolo Cava hacia id mismo Jaco-
onda
dad de Venid como dccumentarisla se advierte. aparte
formales (un montaje caótico. la falta de un plan
de un criterio para
	 • materis))
tocar cm sus Imágenes el centro de la problemii-
vecio moral de una sociedad. su taba de objeti-
dón de lea verdades esenciales.
	 bech.
eta pudo baceriat y san Jacopetli,
ulterar con la crueldad y la
	 o-
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Apareció
PUBLICACIÓN DE CINE
UNIVERSITARIO DEL
URUGUAY
dibujo animado: evohscián
de la técnica y los estilos.
J. J. R OD G ITE Z CASTRO
cine y sociedad (cine en la
U.R.S.S.)
GASTÓNO  BLANCO
entrevista a roman karmen.
rezo chjeddse y mañana
vertinskaia.
intoc NO- icua
	 sms.nram
los westerns de delmer
claves.
DELMER DAVIS
historia en 10 cámaras.
MARIO RAIMONDO 904370
antonioni.
LITE" ELBERT
los hijos de peleo.
A. SAN.TITRJ O TOUCON
cinema novo: una visión a
través de cinco realizadores.
idouAna ALENCAR
larretax el cine, una zaeta.
un deseo.
A. SANJURJO TOUCON
arthur pena.
los caminos de la nostalgia.
JORGE ABBONDANZA.
hacia dónde va el cine.
M. MARTINE.2 CARRIL
páginas, vmetas, di-
bujos, filmografías, etc.
cine clubes. kioscos
y librerías.
CINE
RENACIMIENTO
~cica TRASNoCIIE
VIERNES I, DE MARZO
NORA 0.45
• TIERRA DE
ESPAÑA
Realización:
JORIS IVENS
Narración escrita y di
cha por: ERNEST
HEMINGWAY
• El documental que elevé
e nueves responsabill-
da.des durante la larga ego-
ata del pueblo español.
en programa, el corto
• HOMBRES EN
SILENCIO
ción:
RODOLFO MALEE
JORGE O
N
	c:2) EL CENTENARIO DE BERRO Y FLORES
EL DIA DE LOS CUCHILLOS LARGOS
CARLOS REAL DE AZUA
• Algunos colorados memoriosos se reunieron y
—a estar a los diarios— fueron en peregrina-
ción a la Catedral: allí en la capilla del Santísimo
un epitafio de inverosímil cortesanía exalta al pró-
cer defensor de la fe y subraya las ventajas de la
dictadura buena. El partido nacional, en una de sus
ramas, solemnizó la ocasión con palabras de un
historiador muy distinguido pero que no ha sido
nunca, es presumible, especialmente afecto al re-
cordado. Sin embargo, Venancio Flores fue una de
las cuatro grandes figuras —entre Rivera, Suárez
y Batlle-- del partido colorado; Bernardo Berro
una de las cuatro (también), con Oribe, Saravia y
Herrera, del blanco. A tal volumen, forzoso es con-
fesarlo, muy corta ha sido la memoria. ¿Será que
una nación sin futuro concluye siendo una nación
sin pasado? ¿O es que las constricciones cotidianas
y la promoción turística ("Uruguay, garito y whis-
kería de América") no dejan lugar para futilidades?
PERO' si nuestros partidos grandesfueran, además, grandris partidos,
si nuestros "partidos tradicionales"
lo fueran gracias a otra cosa que a
haber sobrevivido sus carátulas ¡qué
Implemento de calor pudo tener este
ya opresivo lunes último! Porque, más
allá de la ya raída hagiografía parti-
daria. en Berro y en Flores suena del
temple inconfundible de dos auténticas
criaturas humanas. Más allá de cual-
quier simplismo definitorio, los dos re-
presentan opciones y caminos cada día
más claros. Más ;allá de culpas y mé-
ritos los dos se revolvieron como leo-
nes contra las imprecisables fuerzas
que los movieron y los trituraron. Y si,
Eteocles y Polinices de esta Tebas, que
no Troya, platense, si uno tuvo los ho-
nores póstumos y el otro el vilipendio
y el silencio, la posteridad, más escla-
recida, les ha dado otra posición a los
platillos de sus destinos. Esto, no sin
que una común piedad, más fuerte que
antagonismos y devociones atenúe, di-
luya el fallo que las dos víctimas y rus
haceres puedan merecernos.
II
Dicen que al general Flores
lo asesinaron los blancos:
mienten: fueron los conservadores
confiésenlo. sean francos
El amigo dibujante Centurión me re-
citó alguna vez esta cuarteta que se
gún tradición de su familia, vinculada
a la de la esposa de Flores, los García
Zamora, canturreaban, entre estrujón
y estrujón las negras lavanderas del
Montevideo de 1868.
La voz del pueblo es la voz de Dios
pero tiene tantas posibilidades de ser
ciesoída como ésta. La muerte del die.°
tador fue Imputada a los núcleos blan-
cos que preparaban la revancha de
1885 y su cabeza más visible pagó por
ello. En un Montevideo entenebrecido
por la epidemia, el dolor y la cólera
del séquito florista fallaron sobre la mar
cha la drástica responsabilidad y aun
es posible que los más cercanos sos-
pechosos arrimaran, antes que nadie,
la leña al fuego. En verdad, como tan
a menudo sucede, más de un grupo y
más de un interés pudieron concordar
en el deseo de eliminar a D. Venancio
y a otro lado de los blancos arrojados
del poder por las armas brasileñas el
rencor del minúsculo sector de los co-
lorados conservedores que tenia su ca-
beza militar visible en "Gayo" Suá-
rez fue factible de perpetrar el magni-
cidio. El antecedente de la "mina del
fuerte", atribuida a Neumayer, no deja-
ba de ser un sólido apoyo a la opinión
de las morenas.
En un corto lapso, las dos muer-
tes —la de V. Flores y la de Berro—
se jugaron en un escenario montevi-
deano minúsculo: entre el SODRE de
hoy y la Plaza Zabala, entre Rincón
y la Rambla fue todo. Sin embargo,
los dos episodios son disímiles y aun
simétricamente disliniles. Del fin de
Flores, dramatizado por Blanca en un
cuadro muy conocido, se sabe todo
menos la filiación de sus autores. El
coche, los compañeros, loe emponcha-
dos, la absolución de Soubervielle:
no hay perfil que no seo claro. salvo
la identidad de los ejecutores. Le
muerte de Berro no puede imputares
sino a los exaltados que se concen-
traban en el Cabildo y poco importa
que haya sido o no uno de los hijos
Eduardo o Fortunato— del es-dic-
tador, el homicida. Más acá de esta
evidencia. todas las versiones diver-
gen ligera pero firmemente, corno po
drá advertirlo (paica savias I caía
accesibles, caso de Acevedo (An ales
históricos. tomo 11.1, edición de 193
pág. 423), Fivel Devoto - Panieri (His-
toria del Uruauay. edic. 1954, pág. 360),
Huertas Berro (Bernardo Prudencio
Berro, págs. 24-25) o Martin Maillefer
(Informes diplomáticos en la "Revista
Histórica", t. XXVI, págs. 306-307). No
sé, en cambio, que se haya utilizado
el muy vivo testimonio del Dr. Domin-
go González, "El licenciado Peralta",
un cronista injustamente olvidado por
las ediciones oficiales, en su libro Bo-
cetos y Brochazos (Montevideo, 1918,
págs. 78.88). No creo equivocarme al
pensar que, a efectos de este recorda
torio, su transcripción vale la pena.
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No recuerdo si fue el le 6 17 de fe
brero de lege, cuando atravesando el
doctor X la Plaza Constitución. desde
/a inquina Serandl y Cámara' (hoy
Juan Carlos Gómez) al Club Inglés
(hoy hotel Nogaró), observé la Presen-
cia de vario* grupos de personas de
pi* en distintos puntos de la acera del
Cabildo y del frente Norte, que ocu-
paba entonces la tienda de un señor
Losada y hoy el Hotel Lanata. Obser-
vó también. que en la diagonal que
mide la distancia indicada. entre la
tienda y el Club Inglés. departían en
roa baja distinguidos ciudadanos del
Partido Nacional. y entre ello& algu-
nos jefes de línea del mismo partido
que a la sazón figuraban en la lista
pasiva: y por último, que en la porta-
da de la derecha. al entrar en el Ca-
bildo por la del centro. el ex Presiden-
te de la República. don Bernardo P.
Berro, con su traje de costumbre. le-
vita y pantalón negro, sombrero alto
di felpa, y de pie ¡obre el umbral, mi-
raba a la derecha • izquierda, alterna-
tivamente. con verdadera insistencia.
Una hora más tarde, volvió a atra-
vesar la plaza en dirección a su estu-
dio, sito en la calle de Cámaras. entre
Sarandi y Buenos Aires, pero tanto el
señor Berro como los grupos a que he
he-...ho referencia hablan desaparecido.
Sin embargo, en la tarde de ese mis-
mo día llegó a sus oidos cierta espe-
cie revolucionaria que no dejó de in-
quietarle y de explicarle algo de lo
que había observado por la mañana.
Hacía dos semanas del acto subver-
sivo de don Fortunato Flores. jefe de
un cuerpo de línea, y la situacióss por
ésta y otras circunstancias, no podía
presentarse más delicada. siendo ge-
neral el descontento entre los hombres
más expectable.' de ambos partidos
tradicionales.
Se hablaba con insistencia de revo-
lución. de destierros y hasta de fusila-
mientos, con otras lindezas Por el se-
tilo, pero llegó a conversarse tanto de
todo eso. que dee días despuée, nadie
daba ya crédito a la, espeluznantes no-
ticias, cuyo origen se atribuía a ini-
provizaciones de los diarios de oposi-
ción y clubes políticos y no a verda-
deras cansas de perturbación y alen-
tado.
Las cosas, pues, siguieron sin nove-
dad ese día y el siguiente. bien que
los rumores de revolución no dejaron
de circular por todas partes. y con es-
pecialidad en campaña, desde donde
sus habitantes. justamente alarmados.
pedían noticias con marcada impacien-
cia.
Eran lee 1 de la m'Una del di. /1.
cuando al joven don Félix Cateada. es-
tudiante de Derecho. ee presenté es el
estadio del doctor X pare pedirle.
habiendo eido nombrado éste con
doctores Carlos de Castro. Cristóbal
Zahraiack	 libad y Mamad
Garrón para componer la rnesa en el
examen general que debía rndir a la
1 Vi de la tarde, le rogaba no dejase
de concurrir, pues abrigaba el temor,
por los rumorea omrientes. que el
acto pudiera aplazarse por falla de nú-
mero en la Mal& El doctor X le dio
tales seguridades de que no faltaría,
que el joven examinando se retiró con-
tentísimo con la entre-ista.
Antes de la 1 1/2 llegó el doctor X a
la Universidad, encontrándose allí con
los doctores Garzón y Salvañach, y
con la noticia. de que el doctor Cae-
Izo acababa de avisar que no concu-
rría al acto, mientras que p.r el ,-con-
traria. el doctor Ellauri comunicaba
que haría acto de presencia.
Efectivamente. no tardó en llegar y
minutos después se dio principio al
examen. terminando éste poco antes de
las 3 de la tarde.
Los señores Garrón y Ellauri salie-
ron di la Universidad sin retardo, pe-
ro el doctor X y el doctor Salvaitach
se demoraron con el secretario doctor
Berinduague, consultando una ley del
Código de las Partidas que se había
citado y comentado durante el examen,
y esto retardó u partida huta las
3 1/4. más o menos. hora a la que to-
maron la calle Sarandi hacia el cen-
tro. quedando el doct. or Salvailiach en
su casa-habitación da calle y con-
tinuando el doctor X hasta la suya. Pa-
ra esto, una cuadra antes y casi en la
puerta de la que hoy pertenece a la
familia del finado don Mauricio LIB.
me.. hablan oído cierta especie entre
dos incEviduos de mal talante y de gel-
te airado, que mucho les llamó la aten-
ción y obligó a acelerar el pase y ob-
servar sus
 respectivos relojes.
El doctor X ninguna otra novedad
encontró huta llegar a la pisas Cons-
titución. Recordó, que tenia dos nam.-
brernientos de oficio en el Juzgado de
lo Civil ubicado en ella. y con este mo-
tivo, se dirigió, a él. retirándose des-
pués da un cuarto de hora y de oír al
Escribano-Actuario don Garrulo Mu-
ñoz, quien le dijo al oído: "Váyase pa-
ra su casa, que yo voy a hacer lo mii-
mo".
El doctor X se despidió, y al pasar
por la acera de la plaza, frente al Ca-
bildo, varios diputados se encontAbbass
en el balcón del centro. sin duda de.
manís un cuarto intermedio. y entre
ellos. don Constantino Lavalleja.
quien el doctor X saludó. entrando sus
minuto después en su estudio.
Varias personas le esperaban en él
con marcada impaciencia. entre ellos
don Joaquín de Feria, don Martha
Aguirre. padre del abogado y notable
parlamentrrio del mismo nombre. don
Mauricio Blues y un pariente del doc-
tor X.
Este último ocupó su asiento de cos-
tumbre, para concluir un escrito casi
terminado al salir para la Universidad.
cuando un rumor sospechoso, con el
cual estaban todos familiarizados, des-
de el motín o cosa parecida de loe pri-
meros días de efe mes. se hilo sentir a
la par quo golpes bruscos de puertas
que se cerraban con estrépito. pasos
precipitados en las aceras inmediatas
ruidos de carruajes y carros arrastra-
dos a mayor carrera que de costum-
bre: todo eso hizo pensar en un nuevo
movimiento subversivo bien que sin sa-
ber a quién atribuirlo.
Bailó al patio al doctor 1 y dirigir-
se a la calle todo tos obre de segun-
dos, y lo mismo la dispersión de los
concurrentes. buscando cada ano un re.
fugio. pues se dejaron ver hombree
emponchados y armados de !rebecos y
putaiso en dirección e la plaza.
Solo el doctor X con su pedante, os.
ati yaegta as ashadleg
 y ya cm la,
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esas yero sem pm-
boso. pero que por
día e noche. sino
aba de ganar camino en di-
a la según se he dicho
Retes. tomaron le calle Cámaras hada
a Sur. la de Broche en seguida. para
refugiarse en el domicilio de un ami-
go ausente.
Después de algunos momentos de re-
oeeion comprendieron que lo más prác-
tico era dirieirse cada uno a su CaSS.
uniendo los hechos a las palabras.
ig,uieron por la calle de Brecha basta
la de Reconquista. doblando
la izquierda para tomar cada
r En ledo.
alrededor de las 41/2 de la tar-
ado llegaban a la esquina que
an la expresada calle Reconquis-
la de Cemeras.
Allí se detuvieron un momento para
• ntarse y pensar en la dirección que
es convenio seguir, y excusedo es que
ja que lo primero que se les ocu-
o fue dirigir la vista e la Plaza
stitución. pudiendo notar *atan-
que en el balcón del Cabildo que
sobre aquélla, un grupo de diputa-
dos corría de un extremo a otro de él.
nando con agitación. y que por
alles de la plaza y de la Bue-
y Cámaras. se veía cruzar
dividuos a la carrera, pero en poco
ero y en opuestas direcciones.
doctor X se le ocurrió hacer es-
cala en la casa-habitación del doctor
don Joaquín Requena en la citada ca-
lle de Cámaras, entre Reconquista y
Yerba', pero antes él y su acompafian-
je, miraron una ves más a la plaza.
Inmensa e inesperada sorpresa fue
la que les produjo la presencia del ex
Freadente Berro, quien a la altura de
diez metros de la calle Buenos Aires.
e en, dirección a - la de Cámaras. hacia
• Sur descendía por el centro de esta
edema calle, y no por ninguna de las
aceras.
Vestía como de costumbre. levita y
pantalón negro y sombrero alto de fel-
pa: caminaba a paso regular y tranqui-
lo, en una palabra. a su paso habitual.
y dando vue:ta la cabeza con frecuen-
cia pera mirar a la plaza.
El doctor X apresuró la marcha y
con su acompañante llegó a lo del doc-
tor Requeme a quien notició de la
aproximación del doctor (sic) Berro.
Momentos después de cerrada la puer-
ta de calle pudieron sentina en la
acera del Oeste. a la que daba esa
puerta, los pasos firmes y acompasados
de aquel respetable ciudadano cfu• en
su comprometida situación parecta bus-
car como refugio las costas del Sur.
A los die: minutos. el doctor X y
su parienta se retiraron a sus respec-
tivos domicilios, y dos horas más tar-
de. llegaron a saber los sangrientos su-
cesos del Cabildo, a propósito de la
persona del señor Berro, detenido en
la calle de Cainacuá por el comandan-
te Lamia. y conducido al Departamen-
to, donde fue ultimado, como lo fue el
ex Comisario Barbot.
Del mismo modo, supieron que ha-
bía sido asesinado alevosamente el ce-
neral Flores. en la calle Rincón, por un
grupo de individuos disfrazados. y
muerto el coronel Zenéri Freire.
Parece que éste había tratado de sor-
prender al de igual grado. coronel
Eduardo Olave, jefe del cuerpo de lí-
nea que se alojaba el Cuartel de
Dragonea, para colocarse a su cabeza y
dirigirse con él ad Fuerte.
A pesar de este propósitte Feche tu-
vo escrúpulos de matar e °lave, a
quien sorprendió .costado en un ca-
tre. pero Olave fue práctico y me-
nos escrupuloso. y es uso perfecto de
su derecho de defensa le atravesó el
pecho con su espada, que por precau-
ción conservaba día y noche a la ma-
no, as decir. al lado de la cabecera de
SU Cflaali.
Y sigue el memorioso "Licenciado"
con SUB reflexiones sobre la decaden-
cia de los motines en el presente siglo,
el cólera "morbus" que azotaba Monte-
video y los primeros tranvías. Los re-
cuerdos del ochentón que en 1918 era el
Dr. González, no se extienden a toda la
sangre que corrió aquel día y Antonio
Pereira registra en sus Reaterdos de ml
tiempo que el paraguayo Juan José Bri-
zuela estuvo seis meses preso por ha-
ber saludado a Berro en sus últimas
horas de vida. Más prudentes. los doc-
tnres del relato le habían cerrado prac-
ticamente la puerta en las narices.
Cuenta Huertas que el presidente fue
ten salvajemente apuñaleado que los bi-
lletes de banco que llevaba encima
quedaron completamente inútiles. Tam-
bién anota que cargado el cuerpo en
Un carro de basura, recorrió 18 de Julio
a Los gritos de "ahí va el b!anco pí-
caro" de los floristas enardecidos.
Y agrego todavía a estas menciones
un detalle relativamente macabro, que
eeeún mi amigo Anibal Barrios Pintos
está consignedo en las memorias
balees del Dr. fireneel, te rete tem-
Peratura reinante ea aquel 151 de L.-
breve y dtaa etrdentes, enn tanto ta-
gala que ver con la persistencia de
la epidemia de cólera aceleró inespe-
radamente la descomposición del cuer-
po de Flores, largamente expuesto en
el Cabildo. Falo batirla decidido su de-
capitación y el entierro semiclandesti-
no del cuerpo, sustituido por paja en
el 101)S4 ataúd que todavía quedó más
tiempo abierto franqueado al fervor
dolido de los parciales y a la infalta-
ble curiosidad del resto.
IV
Empleando una muy manejada ante-
tesis cabría decir que todo lo anterior
C5 crónica, episodio, anécdota. Pero de-
trás o por encima de ella están las ca-
tegorías, los instrumentos analíticos que
inteligen en la densidad de la materia
histórica las significaciones rnee am-
plias y objetivas de cada suceso y ca-
da personalidad. Ya están apagadas.
por mucho que algunos despistados
pretendan reanimadas, las furibundas
pasiones de la historiografia del 900.
Los textos de Setembrino Pereda, Leo-
gardo Torterolo, Aquiles Oribe o Car-
los Travieso pueden resultarnos más le-
imos que el Inca Garcilaso o Bernal
Díaz. El debate histórico entre los par-
tidos no ea ya, para nadie que importe,
Un conteo de tropelías recíprocas o
una estadística de víctimas. La apre-
ciación ética y psicológica, legitima en
su esfera, no engrana al personaje en su
circunstancia, no lo hace sujeto de la
historia. ¿Qué tiene de decisivo alinear
en torno a Bernardo Berro las notas
de su cultura bien digerida, su rigidez
autoritaria, su melancolía, su límpida
intención, su ineptitud para el manipu-
leo de hombres y ocasiones, su fuerte
sello clifielco? ¿Qué nos dicen de la
función de Venancio Flores en nues-
tra historia, recordar que si pertene-
ció al tipo del espadón latinoamerica-
no lo esclareció persistentemente con
gestos de magnanimidad y de nobleza?
¿Qué, ese vaivén incesante que en él
se registró entre el impulso leonino,
predatorio de la ambición personal y
ciega y la clarividencia que lo sofrena
y busca la reparación del mal causa-
do? En la Defensa de Montevideo, en
su sonado incidente con Andrés La-
mas, se convirtió en el portavoz de la
honradez escandalizada. Instrumento
de la expansión brasileña en la déca-
da del 50, masculla contra ésta y la
enfrenta cuando puede. Cómplice y be-
neficiario de la intervención porteña e
imperial entre 1863 y 1885, no gobier-
na con la mano dura que los revan-
chistas esperaban. Se rodea de nego-
ciantes pero, personalmente, es íntegro.
Cabeza de la participación oriental en
el exterminio paraguayo, se desmarca
a la primera ocasión de aquel inno-
ble asunto. Tentado por las voces del
contintesmo en I, no quiere querer
y aun hubo de enfrentar el motín de
sus hijos. Y así podría seguirse.
En realidad, y a un siglo de su
muerte, no es posible ver a Flores y
Berro con distinta luz. Los dos. en di-
versa medida, bailaron la zarabanda
del poder y de sus fines con una mú-
sica que venía de lejos. No "hacerse
cargo". en el más riguroso de sus sen-
tidos, de lo que está en juego es el
signo común de esa situación que se
llama marginalidad histórica y que se
da de modo inexorable desde que hay
Imperios y hay áreas dependientes. En
una nota recordatoria publicada en el
N° 1238 de este semanario (Les dos di-
mensiones de la defensa de Peysendía)
intenté fijar la relevancia actual de
aquel acontecimiento, del que la do-
ble muerte del 19 de febrero no es
más que un corolario. Como no reco-
gí más objeciones que el agravio per-
sonal, sería bueno debatr algún día
el tema con la serenidad necesaria. Mi
tesis. pido perdón por repetirme, era
la de que el drama que comienza con
la invasión florista de y concluye
en 1870 en Cerro-Core con la muerte
del mariscal López ilustra, con perfec-
ción casi experimental, una contingen-
cia histórica que no es imposible tampo-
co rastrear en el pasado de Africa
y de Asia. Contingencia, eventualidad,
agrego. casi invariablemente frustrada si
al Japón excluimos, una excepción que
aún podía tener más fuerza antes de
1939.
¿De qué eventualidad hablo? Hay
quien supone —y el estereotipo tiene
en el pensamiento marftsta un presti-
gio indebido y en nada necesario—
que la modernización de loe paises
marginales debió cumplirse (como ca-
si invariablemente se cumplió) a tra
ves del proceso de su mediatización
los Imperial sinosde turno. Pero una
mirada atenta sobre el mundo extra-
europeo del siglo XIX nos puede de-
cir que este curso no tuvo nada de
Inexorable y que fue a sanere y fue-
go que csfis imperin de la hnre y sus
aervidorea locales cerraron la vía al-
ternativa. as/Mando a lee
estados nacionales Hoye y
Lo. logros maa seguros del ta
tendido revisionismo, no obre
ninglin otro dictamen para explicar la
guerra del Paraguay y el exterminio
del pueblo guaraní. Es obvio que más
allá de las disputas rutinarias de fron-
teras y de las demasías personales de
López, las dos sucursales del Imperio
que eran Buenos Aires y Río de Ja-
neiro, las burguesías agrario-comercia-
les que las guiaban no podían consen-
tir por mucho tiempo el peligroso
"efecto de demostración" que el Para-
guay representaba, Esto es: una nación
cerrada al inversor y al mercachifle
extranjero. Una nación (la brecha tec-
nológica no era tan insondable como
hoy) que se industrializaba trabajosa.
primitiva, pero firmemente sin poner
sus riquezas en manos ajenas. no co-
nocía el latifundio. habla estatizado su
quia. Dilúyanse todo lo que se quiera
estos perfiles, 
comercio iaoericg nt eelrixoi oisstra e nye af reur rdseterda idean d o si ei ro
t rfiles, señálense los vacíos.
enormes, la ausencia de participación
res intermedios entre la cumbre y el
llano tan impresc:ndibles a toda diná-
mica nacional efectivamente trasmiti-
da; el cuadro era aquél y todos sus
elementos seguían su curso ascenden-
te. Cuando Andrés Lamas —agente in-
fiel del gobierno uruguayo en Buenos
Aires— le decía a su ministro que re-
currir a la mediación paraguaya se-
ría como recurrir e China estaba ha-
ciendo una afirmación que resulta pa-
ra nosotros inesperada, involuntaria-
mente esclarecedora.
No todo lo anterior puede repetirse
para los demasiado breves cuatro años
de la presidencia de Berro 11 -1884),
por más que Berro, con mucha más
lucidez que López, heredero de una so-
ciedad políticamente pasiva. conoció la
nocividad y superfluidad de las fac-
ciones políticas en toda comunidad na-
cional que ha de desarrollarse bajo
los fuegos de la hostilidad externa. Al
margen de esa actitud. tan mal apre-
ciada por nuestra miope historiografía
partidaria, los otros rubros de su ha-
ber son débiles. La "burguesía nacio-
nal" que lo respalda muy amorfa e
Ideológicamente alienada, como se bas-
ta para probarlo el famoso "librecam-
bismo" de su ministro Villalba. Los
medios de sus propósitos de nacionali-
zación y colonización fronteriza paté-
ticamente inadecuados. Exagerada de
seguro, su fe en la virtud trasmutado-
ra del respeto a la ley, del orden fi-
nanciero, de la racionalidad y la decen-
cia administrativas. Y, como si todo
ello fuera poco, la base territorial
menguada, la ya ostensible inviabili-
dad que ésta decretaba a toda empre-
sa cabalmente nacional, puso en el ca-
reine de Berro y su querer, un veto
radical_ La creencia de que la escru-
pulosa neutralidad del país y aun su
pactada neutralización podían repre-
sentar la salida mostró a poco andar
su insustancialidad. De cualquier ma-
nera, el fin de la empresa estaba de-
cretado. Aun sin conexiones. sin mi-
siones y sin alianeaa la existencia del
Paraguay al norte y el Uruguay al
sudeste. con un intermedio argentino-
brasileño reticente y levantisco, impor-
taba un riesgo geopolitico demasiado
grande como para que las burgueslas
de Buenos Aires y Río alarmándose
no procedieran en consecuencia.
El gobierno de Berro vio antes que el
paraguayo lo que se venía —sea di-
cho en su disculpa— pero la ceguera y
reticencia paraguayas paralizaron todo
el plan de acción mancomunada y aun
hebria que preguntarse hasta donde
nuestro incipiente estado nacional hu-
biera aceptado remedios extremos. Só-
lo tras su definitiva derrota, según lo
testimonian dos valiosos textos reco-
gidos en los recientes Escritos selectos.
Berro concibió las alternativas de una
patria grande, que restableciera sobre
la pauta artiguista. y en beneficio de
sus pueblos. el equilibrio de la América
sudatlántica. Meditación tardía de un
vencido en un país ya definitivamen-
te encajonado. Y muy parco consuelo
le hubiera representado el que, cuan-
do medio siglo después. el más emi-
nente gobernante del partido adversa-
rio puso las bases de un auténtico Es-
tado Nacional, el tiempo redujera sus
dimensiones. mundo y América me-
dientes, a un eficiente, pulcro (alguna
vez lo fue). estado municipal.
De hoy estoy hablando. En toda his-
toria viva la incursión hacia el futuro
no significa extrapolar sino traducir.
A esta live tenemos que ver el drama
de aquel 19 de febrero de 1888 en que
los revolucionarios tomeron el Fuerte
a gritos de "¡Viva el Paraguay!" Dos
PrIOR faltelein para que López encon-
trara su fin en el Aquidabán, después
de una declinaclen .nás lar que las
dos horas de insultos y de agonía que
fueron !as (llames  de Berro, según
Meel"f^r nacía el norte subte la no-
che celrada.
u
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JORGE RUFFINELU
CESAR VALLEJO NARRADOR
A vida de César Vallejo en Santia-
go de Chuco llegó a clausurarse
en 1920 cuando fue arrestado bajo
SI cargo de incendiario en circunstan-
cias sta hoy nebulosas. De aquella
experiencia en prisión —ya habla pu_
blicado Los heraldos negros— surgi-
rían algunos poemas de Trilce y todo
un ciclo en prosa, entre el cuadro y el
miento, que tituló "Cuneiformes" e in-
cluyó •en Escalas (*), su primer libro
narrativo. Cerca estaba su partida de-
finitiva del Perú, su trasplante a un
más moderno mundo europeo en el
que su vida accederle paulatinamente
al compromiso político, a la militancia
y al marxismo. Años Is, recogido
en uno de sus libros * tnos de poe-
iría —Poemas humanos— extenderla el
certificado de aquella experiencia car-
celería: "El momento mili: grave de
mi vida fue mi prisión en una cárcel
del Perú".
El recuerdo y la consagración por ei
tiempo —su vida ya cosmopolita le
hacía determinar geográficamente el
Incidente juvenil— proyectarla luz so
bre la cercana relación entre la expe-
riencia del hombre, sus etapas, y la
obra en prosa. De ahí que cada una de
éstas recoja de manera más o menos
timbólica, más o menos documental.
los "momentos" de su vida, adhirién-
dolos con fuerea como a un verdadero
sustento. La continuidad de su pro-
ducción narrativa no revela, luego, la
auperaelón de formas, el camino hacia
la madurez artística, sino por el con-
trario la superación del hombre, el re-
flejo de su madurez politica e ideológi
ea, de modo tal que la narrativa no
Idee& a constituirse en el descubrimien.
lo de nuevos mundos y nuevas reali-
dades. más que en el testimonie de los
hallazgos previos que un régimen am-
plio y más discursivo le permitiría ex-
playar. Si Escalas resume así el perio-
do de la cárcel trujillana y, en otros
cuentos, de su juventud entre el azar
y los paraísos artificiales de la "bohe
rala", posteriormente descubrirá la vi:
d a
 campesina a través de la historia
mórbida de Fabla salvaje y el relato
semitnítieo Hacia oil reino de los &iris.
para desembocar en la asunción mili-
tare° en la concepción marxista de la
sociedad, tanto en El tungsteno —la
novela que reflejó la existencia del
proletariado explotado en las minas de
Quivilca— corno en Paco Yunque, do-
lida historia de un niño que simboli-
te la miseria de la servidumbre en el
Perú feudal.
EN' "Cuneifo mes" se siente o pre-siente el soplo dostoievskiano en
el sufrimiento y la comprensión
piadosa de los otros, en la fundarnen_
tal ambigüedad entre lo justo y lo in-
justo de un orden social y metafísico
("Nadie es delincuente nunca. O todos
somos delincuentes siempre"). Fabbs
salvaje sin embargo recoge los resabios
modernistas en aquello que eu estéti-
ca implicaba la liuccién de Tos temas
decadentes: la locura. los fenómenos
mórbidos de la personalidad como ve-
nían de Poe o la común tradición
francesa. La presencia del narrador
riorteamericano se vierte precisamente
en el tcrni del 'doble" (recogido de
Wiilvrn Wilson" por Vallejo y lila-
alarmes típico de la linea que desalen
de la novele breve a pasado casi inad=
eismo alarnen. Curiosamente este rasgo
de la novea brev ha pasado casi Inad-
vertido. y una interpretación clínica
que excede los datos "reales" del rela-
ta— se ha sobrepuesto siempre a.su
carácter de literatura fantástica. Varee-
jo hizo por cierto de su campesino
¿alta un personaje torturado en un
previsible d ,
 creo de los eel a la
muerte pero en su oportunidad cedió
al genero fantástico e instauró lo insó-
lito en la realidad. Por e 30 en el rela
to existe la ambigüedad típica del gé:
rieres más que la diagnosis de una es-
quizofrenia en rasgos claros y certe-
ros El reaeetro era entonces Poe y ro-
rue M. \reflejo respetaría las reglas del
juego: as! B.•lta. ve-tima de un doble
gin sólo él parece advertir, en su final
sucumbe ante su existencia por pri-
mera vez obejtiva en el relato: "Sentó-
se más al borde del elevado risco. E1
cielo quedó limpio y puro hasta sus
últimos confines. De pronto, alguien
rozó por la espalda a Salta..."
Más allá de esa historia individual
y del lujo de su género, Vallejo prosi-
guió el descubrimiento de la vida ru-
ral en el Perú indígena y mestizo. Las
actitudes supersticiosas, el carácter
hermético del cholo se mezclan aqui
con ciertos módulos de pastiche, aun-
que ocasionalmente respire la autenti-
cidad de lo vivida en las madrugadas
entre los animales domésticos, la pe-
culiar luminosidad de la sierra, la ac
tividad cotidiana de la casa, el cariño
por los viejos cántaros, la religiosidad
teñida por antiguas creencias.
LIN este contexto, Hada el reino de
T-10* &iris supone, más que otra cosa,
una curiosidad literaria. Aparente-
mente escrito entre 1924-28, quedó en
él esbozada una historia que se remon-
ta a la civilización incaica. Hay cierta
sensible grandeza en las inmensaa
construcciones, en el mito de la "pie-
dra cansada" (así titularía también un
"drama incaico", inédito, que debe
guardar con este relato estrechas re-
laciones) y en las figuras de aun per-
sonajes —como Tupac Yupanqui, "pa
dre augusto, hijo de Manco"— o de Ioí
dioses tutelares. Sus incoherencias na-
rrativas, la ausencia de un decurso no-
velístico, para permanecer en forma de
CU2 dros de una civilización o en his-
torias truncadas, se explican por las
propias intenciones de Vallejo, nunca
cumplidas definitivamente- Por corro-
e& y ajustar este primer bosquejo de
novela. De todos modos a través de
aquel Inca del dglo XV, famoso por
sus conquistas y la expansión impe-
rialista que llevó a cabo con sus ejér
citos, Vallejo ejercitó una visión Mi:
tdeica que le permitiría descubrir ° las
movimientos que rigen a las naciones,
y que también habría de encontrar en-
carnado como presa. en su pais.
• así como El tungsteno resulta una
creación narrativa de interés especifi-
co. Aunque no se destaque por SU es-
critura ni por el trazado de personajes
o su argumento, vale en si como una
visión lúcida de la realidad social a
través de la literatura. Tres años antes
de publicada Vallejo habla visitado la
Unión Soviética, de donde surgiría su
crónica Rusia en 1831 y una serie pa-
ralela de artículos periodístico*. El
tungsteno representó en su proceso vi
tal el correlato lterario, la concepción
de la realidad en las clases más humil-
des y desheredadas —los indígenas y
mestizos pobres— de su Perú natal. En
otro sentido intentó también ser la
puesta en prueba de la validez del
merxismo.
En este sentido in tungsteno fue un
experimento irrepetible. Tenía como
misión narrar el modo de conseguir la
contrata forzada de loe "enrolados"
Indígenas con que cumplir las exigen-
cias que desde Wall Street se sienten
caer sobre la Mining Society de las
minas de tungsteno de Quivilca. Con
ello Vallejo ha querido mostrar una
condición típica del imperialismo y lo
hace hasta didácticamente: "...la in-
minencia en que se encontraban los
Estados Unidos de entrar en la gue-
rra europea y la necesidad consiguien-
te para la empresa de acumulad' en el
día un fuerte stock de metal listo para
ser transportado a los astilleros y fá
bricas de armas de los Esados Unidos'.
De este modo Vallejo expresaba, sen-
cillamente y sin rodeos. una realidad
Interpretada Completaris el cuadro de
ese Perú explotado con el relato con-
creto de los hechoe mera ilustración
de su estructura: la depravación de lee
patrones y sus testeferros. escenas de
brutales violaciones y asesinatos en
masa en los que la justicia se revela
como un alta-lo eficiente del
Pero la visión de Vallejo estaba de.
masiado absorbida de doctrina social
y. aunque sin faLsear los hee otor-
gaba a los Incidentes narrados una in-
terpretación muchas veces sobrepuesta
con ingenuidad narrativa. Es ad como
después de sofocar el levantamiento
de un pueblo, la gente que se manifes-
taba por el "orden" queda claramente
tipificada por el novelista: "De entre
la multitud, se destacaban algunos co
merciantes, pequeños propietarios, ar-
tesanos, funcionarios y gamonales y
se dirigían al eubprefecto y demás
autoridades protestando en voz alta
contra el levantamiento del populacho
y ofreciéndoles su adhesión..." "Las
autoridades y la pequeña burguesía
hacían responsable de lo sucedido al
bajo pueblo..." Esta visión histórica.
no novelística, aparece ad caracteri-
zando a grandes rasgos la actitud alec-
cionante de Vallejo, cuando muy otra,
transida de una auténtica emoción. se-
ria la actitud asumida en poesía con
Espata. aparta de mí este Mis ante la
guerra española.
En El tungsteno, ya desde su titulo,
$e intentó una interpretación social a
través de la literatura; de ahí, también,
el retrato típico de los personajes que
detentan, el poder, o de los que se en-
cuentran en su esfera, retratos previsi-
bles en gua rasgos directos, nunca am
blguos o complejos: así la Junta Cona-'
criptora Militar se muestra integrada
por en leer venial
 y necrófaga un
arribista y un comisario sanguinario,
explotador y usurero. Su dureza narro---
Uva se ve aquí agirnisrao contrastada
por los rasgos de una preocupación an-
terior: lo 'morboso". los "complejos
freudianos" se encuentran también en
la novela, y constituyen ciertas co-
rrientes subterráneas dentro de la es-
tructura rígida del sistema; sirven en
todo caso para expresar sicologías tate
turadae. La escasa maestría literaria
alcanzada en un ejercicio que nunca se
hizo esencial, en su obra, le impidió fi
nalmente desarrollar en términos no-
velísticos una realidad innegable. Lo
haría en su poesía, su compensación.
in' diferente --aunque en defi-
nitiva de una misma realidad—
Paco Yunque es un auténtico re-
lato, contado con sencillez y piedad.
Seguramente en él hay mucho más de
experiencia vivida, y Vallejo utilizaría
sus años de maestro para otorgar una
encarnadura viva a esta historia es-
colar.
El relato desarrolla la relación entre
dos niños: Humberto Grieve —inglés,
blies del patrón de los Yunque y due-
ños de la "Peruvian orporatIon"— y
Paco Yunque, el niño que "habían
hecho venir del campo para que acom-
pañase al colegio a Humberto y para
que jugara con él, Pues ambos tenían
la misma edad". La condición social
ya ha enseñado a Humberto Grieve a
designar todo lo que toca como "mio",
y en esta esfera, también Paco Yun-
que se transforma en "mi muchacho",
con la enmascarada situación servil
que con menos hipocresía —e Igual mi-
seria-- reflejara la España del dieci-
séis en sus novelas picarescas.
El relato de Paco Yunque, aún en
esos trozos esquemáticos, encueutra
símbolos dados con fineza: por ejem-
p/ el pez que muere fuera del agua.
también con sensibilidad. expresa la
desgracia del cholo, su debilidad y su-
misión. A través de Paco Yunque y su
desdicha particular —y no sobreimpre-
se en ella— hay toda una historia: años
de dominio e injusticia de un régimen
feudal.
A presente edición de sus Novelas y
cuentos completos incluye "Sabi-
duría" y cuatro cuentos Inéditos.
De "Sabiduría" se dice que pertenece
a una novela inédita "de la que nada
3e sabe". 'perdida o tal vez no escri-
ta". En 1937. cuando fuera publicada en
Amauta. al correspondía e una novela
Inédita: hoy. una lectura de El tunea-
tano. aparecida tres años después. ha-
bría permitido advertir que 'Sabida-
da" es sólo un fragmento, aún gin mo-
dificar. de esta novela. En los otros
relatos nieden enenntrarse algunas de
COM Ikelagii
se narra una pelea de escolares ("II
vencedor"), ejemplo, a través de la
cambiante actitud del personaje auto-
biográfico, de una natural simpatía
por los vencidos. "Viaje alrededor del
porvenir" reedita las historias de ex-
plotación y brutalidad, como "Los do*
moras", con segura limpidez cuentístie
ea, enfrenta dos indígenes a una civi-
lización española, con sus propios ri-
tos, sensible violación de la realidad
autóctona.
La visión narrativa de Vallejo acom-
paña a grandes trechos su brillante
poesía; testimonia, como a veces aque-
lla, sus :sentimientos capitales —la or-
fandad, la piedad, el dolor— y por su
parte indica el desarrollo'hacia una
conciencia de su propia tierra, aunque
durante muchos años, desde su alr_jae
miento definitivo, viviera lejos, com-
partiendo otros mundos. De su fideli-
dad se explica que todo lo demás pu-
diera borrarse y que el momento más
grave de su vida correspondiera a un
hecho de su juventud lejana en un le-
jano pais.
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• Pablo Armando Fernández, premio novela 1968 del concurso Casa de las Americas, ya te-
nía en su haber una extensa y calificada obra poética, que incluye títulos como Salterio y
lamentación, Nuevos poemas, Toda la poesía, Himnos y El libro de los héroes. El jurado,
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noes, el brasileño Carlos Heitor Cony, el mexicano José Revueltas y el español Jorge Semprún,
otorgó el premio por unanimidad.
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1 ) ¿Qué es lo que te ha llevado a la noveladespués de tantos años del ejercicio poé-
tico?
Tendría que hacer alguna confesión, por ejem-
plo que me inicié escribiendo narraciones. Lo
primero que escribí fueron dos cuentos que nunca
se publicaron. Por otra parte, mi primer encuen-
tro con la poesía fue a través de la novela: a
los doce años me impresionó grandemente Cura-
bres borrascosas. En el prólogo a la edición cu-
bana, he tratado de exp'icar mi relación con ese
Libro. Emily Bronté es una gran poeta. Durante
años estuve planeando un libro que fuera más
generoso y sincero que lo que podía ser mi poe-
sía. La poesía me impide siempre decir una
serie de cosas; el gusto por la palabra, la estruc-
tura del poema, siempre me conducen a sitios
que no son los que yo originalmente había con-
cebido. Ésta es una novela poética y está ins-
cripta en todo lo que he hecho hasta ahora.
Fabulándolas, mitificándolas, he utilizado rnis
experiencias personales.
2) ¿Podrías decir sintéticamente en qué consis-
te la novela?
Es un mito, una fábula. He utilizado mi ex-
periencia en un batey azucarero cubano, pero
el batey es algo más que eso: es la Isla de Cuba,
con su naturaleza, su ritmo, sus leyendas, sus
religiones (oficiales, oficiosas y secretas). Es un
libro con muchas vertientes y con múltiples te-
mas. No me propuse ninguna estructura ni tam-
poco ningún juego intelectual. Simplemente me
sentaba a escribir lo que estaba en mi memoria
y lo que mi memoria podía imaginar. La novela
se desarrolla, además de en el batey azucarero,
en la ciudad de Nueva York. Pero nunca se
trata exactamente de Nueva York, porque tam-
bién está vista a través de la memoria y de la
mirada de personajes cubanos, es decir a través
del personaje Alejandro y de cartas y fotografíaa
que le enviaba a su madre y a su hermana
Aleida. La novela tiene algunos mitos, por ejem-
plo, el pueblo de Sábanas, que se supone fue
fundado entre la guerra del 68 y la guerra chi-
quita del 78. Una serie de ciudadanos cubanos,
que no querían comprometerse ni con la repú-
blica en vísperas, ni con la colonia, emigraron
y buscaron un sitio donde construir este pueblo,
y virtualmente desaparecieron al comienzo de
la guerra del 68. Es un pueblo fantasma. Tam-
bién está en mi memoria, porque también en
Oriente hay pueblos fantasmas. Sábanas es un
pueblo socialista, digamos que es el ideal del
socialismo, y éste es un mito que está en esa
familia, que es aristocrática y ha ido pe_rdi
sus posiciones dentro del país. Los primeros
ancestros, por la línea materna, vinieron a Ba-
yern° en 1603; la familia del padre dice que es
más antigua,. son te de la tierra, bayameses
legítimos. A través de esa fami - se va narrando
la historia del país. Sábanas viene a ser un
lugar mítico, fabuloso, que toda la familia aspira
un día a reencontrar, pero todos los intentos que
se hacen por llegar a	 se frustran. Usar
un capítulo que es una
	 de sueño, de cosa
imaginada, en que la familia decide remontar el
fabuloso Río de la Luna (El Río de la Luna ea
el nombre que le dio Cristóbal Colón cu
llegó a Cuba). Cuandb toda esta gente entra al
barco, es dir, una de las carabelas de Colón;
toda la
	 loa vivos y los muertos, los en-
carna. y los &reencarnados, las criaturas que
caminan y hab
	 y los espíritus que hablan
pero ao caminan sino que se trasladan de otro
modo,
	 se convierten en animales. Al final
del libro, ya no ea la familia sino la Isla qua
se propone hacer ese tremendo viaje, y es la
lída la que se convierte en un gran transatlán-
Seo, y ya no tiene que renizmilas el ab de la
Luna sino todos los mares. Eso me sirve para
usar algunas de nuestras experiencias, dentro de
la Revolución, desde un punto de vista poético.
Por lo demás, es un libro que tiene personajes,
diálogos, y una gran cantidad de historias.
3) ¿Cuál es el presente de la novela?
La novela transcurre en la memoria. Hay
Indios, conquistadores, encomenderos. No sé si
el lector se dará exacta cuenta de que los per-
sonajes están vivos, pero también están muertos.
Esto no tiene nada que ver con Pedro Páramo.
porque mis personajes tienen gran vitalidad y
pertenecen a un mundo exuberante, al mundo
del trópico, que nunca podría dar la atmósfera
que obtiene Rulfo en su noVela. Por otra parte,
los personajes son adultos y a la vez son niños;
eso fue lo que más trabajo me costó recrear, la
imaginación y el léxico de un niño.
4) ¿Por qué se titula "Los niños se despiden"?
En realidad, el título de la novela era: Una
Isla. una casa. una dama. A mí me gustaba
mucho, pero todo el mundo decía que eso no era
un título. A última hora, yo tenía muchos títu-
los y no sabía cuál utilizar. La novela comienza
con un párrafo bastante extenso donde está una
línea que dice: °'De los niños que se despiden",
y termina con el comienzo del mismo párrafo,
que acaba así: "De los niños que se despiden_."
La persona que dio con el título fue José Igle-
sias, que había venido a Cuba para el congreso.
Fue un título de emergencia, pero yo quisiera
que se conservara porque me parece evocador.
5) Además de Emily Bronté, ¿cuáles han sido
tus admiraciones?, y de éstas ¿cuáles han
influido en ti como novelista?
Yo diría que toda la literatura inglesa. Fui
muy joven a los Estados Unidos, y toda mi for-
mación (humana, política, social, intelectual) se
llevó a cabo en ese país, pero la literatura que
me ha interesado ha sido la británica, mucho
más que la norteamericana; cuando me intere-
san escritores norteamericanos, son siempre len-
tos, digamos corno Thomas Wolfe o Faulkner,
y no los más ágiles y periodísticos, corno He-
mingway. A mí me interesan mucho las pala-
bras; por eso me interesa la literatura que esté
llena de palabras. De todos modos, creo que .hay
muchas influencias reconocibles, pero dentro de
una literatura, no dentro de un autor determi-
nado. He tratado de captar el espíritu cubano,
la luz y el del mundo cu y eso le
da cierta cubania, más ' de lo que pueda ser
el paisaje como cosa buct5 " . El personaje prin-
cipal se llama Lila y en realidad no existe; es
una invención de Alej.1... ., y representa todo
lo bueno y todo lo malo, es una especie de Ariel
y Calibán juntos. Es implacable, pero también
tierna y generosa; es un poco el espíritu de Cuba.
A través de ella él descubre toda la historia del
país, y también el color, la luz. Siempre hemos
que la luz cubana es bl
	 ue en
el v . rauo es a	 ra; sobre todo ese sol de
que	 que	 cosas relurn*4 -n no-
rro un hueso
	 en el alba y hacia el atar-
la luz cubana es lila No sé si será yer-
gue	 bién el rn
son las me
mundo de conversaciones, de cocinas, de por-
tales, de calles, de niños que jtiegan, ci reeilda-
des muy cosiere ; pero Alejandro siernpri,
transforma. Incluso cuando empieza a neoyor-
quizarlo todo, esas eras se c
	 r e'	 n plira
metafísica: por ejemplo, un relei es la advertea-
cia de la muerte, los trenes que pareen son el
destino, un camarero es una seette de 4.7., n
pía abund te y ge
	 que da la eoraida,
portero es Fleggda fono de los santos de laa
religiones afrocubanas).
7) Dentro de la literature aubara. ¿con qué,
otro novelista sientes afinidad?
Los poetas cubanos no han esel Oía novelas,
ron excepción del caso fabuloso de José Lezarea
Lima, que es uno de nuestros mayores. poetas.
También tenemos a Martí y C il. en el siglo
XIX; a Florit, Ballagas y Guillén, en ei siglo
XX, Pero Lezama es de todos estos poetzls
único que se atrevió ron la gran novela. el limo
madre, el libro rio, el libro gían árbol. la
No creo que mi novela tenga ningún riirtie (te
contacto con la de Leermna, ya que él coristrtiva
su mundo a través de la palabra y de una círd-
tura preada, asn
-nilada o re-ere:isla: mi novele,
en cambio, es un caso de pura imaginación sol elos hechos más cercanos a la experiencia per-
sonal, Por lo demás, no creo que tenga naela
que ver con la obra de Carpentier tenerlas, al
gusta de cierto lujo verbal) ni con (lebrel
fante, que ha escrito un excelente I: re, Ve re-
conozco a Cecilia Valdés, Par3diso, Tras trls'eti
tigres, Celestino antes del alba. corno eloca
esencialmente cubanos, y en eso sí puede lnber
un parentesco, una cercanía, una eulaareiclall.
lo demás no, porque creo que se han pi,„),),:e.
otras cosas, tanto desde el punto de vista esiri-e,
tural como en materia de léxico. Yo, en car,bin,
nunca roe propuse un plan, corno debe hacer un
buen novelista. Llegado un momento, tuve que
hacer un árbol genealógico para entender (une-
nes eran mis personajes; ya que es una feeelia
muy extensa y se repiten los nombros. aune'le
no tanto como en Cien años de soledad, nevela
que sorprendió mucho y contribuyó a
	 V> o
terminara mi libro. No tiene, sin erre:aire:e. Hn-
guna relación con mi libro. Mi novela fa trías
sofisticada, aunque Cien años de soledad sea
mejor.
8) ¿Este premio significa un estimule para aue
sigas escribiando novelas? ¿Sionifira gua
dejarás de escribir poesía?
Yo escribiré siempre versos, 7„Ie inteuese
poesía por encima de todas las cosas. Emilio
Ballagas, cuando yo era un adoleScente, rne de-
cía que me cuidara mucho de ser tentado por
otros demonios; que un poeta lo era en esenela,
que debería ser eso y nada mas. Creo
	 se-
guiré escribiendo de todo le que me 
-ennra a
mano para mejor expresarme. Creo ea cierta
intuitiva facilidad. Me parece que si teneo eue
esforzarme mucho para obtener otras cc'
 se van a malograr. Claro, yo prefiero la vida
del poeta, tal como yo lo imagino y lo irituyo,
es decir, como una criatura distinta. En cuento
al premio, y aunque no me gusta ser rtn's
berante de lo que suelo ser, debo decir que
sido algo extraordinario. SUbdernente, el le (le)
de que a Argeedas. Semprún. Pe-eees, fl- e :A-
tas y Cony les interesase mi novela, me in
-o
creer que ta.mbien les interesaba mi poesía. mi
vida, mi país y mi historia (que es la hi•toría
de mi país), y en consecuencia me ha hecho
muy feliz.
9) ¿nene /a novela una relación dire:ta o mea-
ginal con la Revolución Cubana?
Tiene una relación directa; tan directa, cale
las Ultimas páginas de la novela son un peco
la historia de los nueve últimos años vividos en
Cuba. No podía hacer una novela sin incitas la
revolución, porque me habría parecido falso, y
además miserable, ya que el único gran acon-
tecimiento que ha sucedido en la Isla es la
revolución. En la novela, la revoloc:ón está n
rada también desde la poesía, desde el mito,
desde la fábula. Todos los puntos buenos j ma-
los del país confluyen a la revolución, y allf
están el mal y el bien, la belleza y la fealdad,
lo po y lo rico, el valor y la cobardía.          
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CARTAS DE LOS LECTORES
EL CONSERVATORIO NACIONAL
N. de R.: Por razones ajenas a ~idea
  voluntad. y muy especialmen-
te a la voluntad de Coyunda Silva, la
presente carta no apareció en el MI-
mero siguiente al momento en gua nos
La entregó ma autor.
'rector.:
spuesta de Conrado Silva me obliga a
otra vez el espacio de MARCHA para
el estado actual de la discusión sobre el
Conservatorio Nacional y sacar conclusiones de-
finitivas.
1) Cotizado Silva plantea nuevos problemas
que no están en clac:mien. Gustosamente discu-
tiré con él acerca de mis supuestas posiciones
reaccionarías, mis "alarmantes" manifestaciones
públicas y otras cosas que trae a cuento —en el
Jugar, la forma y el momento pertinentes 	 , pero
ahora no permitare que le sirvan para escapar
de entre la espada de mis preguntas y la pared
de sus errores y acusaciones sin prueba,
2) Conrado Silva intenta —sin éxito— demos-
taz: J imarectitud de dos ~aclaraos y para
hacerlo cambia esencialmente el contenido de sus
palabras. a) Antes había acusado a la C.D. de
guardar puestos para los amigos del director; aho-
ra dice que hay atraso en ciertos llamados; a
concurso. Pretende que ambas cosas quieren de-
cir lo mismo. bi Antes había afirmado que "de
acuerdo con la Ley Orgánica" era hora de cam-
biar de director; ahora dice que es hora de que
el director se retire. Transforma una aparente
denuncia de violación de la Ley Orgánica en
Inocente opinión personal sobre Estrada.
3) Comerlo Silva intenta contestar y se equi-
voca adra ves. No  'van muchos años" que se
estudia la restructuración del plan de estudios.
Ea un proyecto reciente y muy resistido que va
bastante más allá de una simple "distribuci(n de
técnicas y horas". Si, como en otra, ocasiones,
C.S. me hubiera 'solicitado informadiara hoy lo
sabría bien.
4) Caneado S'Uva no siente ninguna eariaddiad
por saber suikIss son unas otras errores. los que
no detallé en mi carta para no abusar de la be-
nevolencia de MARCHA.
5) Caneado Silva elude todas mis otras pre-
guntas con un gesto fácil y desdeñoso: son "'pe-
queñeces".
En definitiva, C.S. no contesta nada. Todas
mis preguntas quedan en pie; sin defensa, en
cambio. todas sus acusaciones irresponsables; en
evidencia, la naturaleza zustruniversitaria de sus
métodos; fulgurante, su asombrosa falta de infor-
mación. Es el momento del punto final. Ea asun-
to queda total y definitivamente aclarado.
DIEGO DIAZ
• De acuerdo con la vieja estrategia, D.D. ate-
ce para defenderse. Y defiende lo Indefendi-
ble, se coloca en una triste panel' ¿in ideológica-
mente reaccionaria, sirviendo de portavoz de in-
tereses creados de los que, queremos creer, no
participa. Asa organiza su ataque sobre Pegue-
fiad Juegos de palabras que aireeis para entecharbárelmente loe escombros de la cera que queda
atrás.
"'Por =1 parle lo lamento profundamente, par-
que creo que debe hablarse del Conservatorio
Nacional, que deben discutirse su orientadas= sur
fines, pero no de esia esanera. La critico de Díaz
se parece demasiado a un ataque personal contra
Condiría Silva". -
Terminada la polemice, de acuerdo: en mino
páginas no conduce a nada. Pero meta la otra
polémica, la grande, la única que permitirá que
renazca, nresemente mentado en nuestra socie-
dad y en nuestro tiempo, un nuevo Conservatorio
Nacional. Allí tendrá D.D. amplio blanco para
sus fuegos. Esperarnos que encuentre suficiente
entereza y díascorn:miento para distinguir —por
lo menos alli-- la pata que as esconde detrás de
la sota.
C S.
EL PRECIO SOSTÉN DEL TRIGO
NO CUBRE LOS COSTOS
Señor Director:
El gobierno nacional —pletórico de ntastas-
mo-- proclama como meta sembrar 850.1a htkz„ y
para atentar a tos productores ofrece un precio
tinten de 1 1. 1 los 100 kilos. Lamentablemente
las dos cosas no corren parejas. Veamos por qué:
El Banco República financia este año el 10e%
de los "gastas directos" del trigo, y otorga vara
ello a las productores un Crédito de j 12. /há.
Corno el promedio nacional, de colaborar con lea
siembras el Ingeniero Tiempo, puede estimarse
en 1.000 kls/bá., a $ la a el productor obtendrá
$ 10.000/hta, y, como dijo el domingo el ministro
Flores Mora por CialVai 5. eso "le dela al produc-
tor 1 4. de ganancia por hectárea". ¡Creme
error! Con los 1 12. el productor cubre única..
mente los "gestos directos" --gastos •irectas-- y
no el "costo" del cultivo. A los gastos directos
les falta, para llegar al cesto: 1) II:iteró* y amor-
Unción de la maquinaria. b) In del capital
invertido en el centro. que el banco le cobrarle
ei Arrendamiento de la Sierre o interés del ea-
Otea Invertido en la te d) °metes de admi-
nistración. e) contra granizo. Todo ello
san contar los a producirse
este ato.
Según tengo entendido loa técnicos del Mala_
terlo de O. y Agricultura llegaron a un casto de
14.000/1sÁ, "ccertoa y no argastas directo!". El
precio del ~taro se da de palos exm el de sus
propine técnicos.
La =moción de Issiuseeesterato y Priaullussde
habría llegado a $ 11.14111/bá. Ignoro al de cono e
de geseen enredan que de gasten detec-
tora pues el BROU llegó a $ 11 (II 1121Ik y aro
1 11 a como es el total crédito, pues ea
él hay 1 Me para aumentos que puedan ~la-
dres ea los Insuraur btialonal.
Con el aprecio motear" del ~atm al prome-
dio ele =metros productor'. no Diga ~en
Cubrir Id Costo del MIRTO. Perderlas• 2.204/1A.
iza udowtro ~cuma que el Weide dist irias
será inferior al	 InternacionaL ¿Pero mano
nuestros	 trahr4sa en Igualdad
condiciones que >as prealletona de ~os y~
No Man.
Uruguay .	 •
Argentina . . • •
	R . UU. 	 „	 • • • a .
1. •
Canadá . . é • é . é 4 . IR
N. Zelandia& * é é 0 4 4
Franela . • • • • • e •
Dinamarca .
Rusia . •	
•
Pero donde radies el problema fundamental
so en el precio de los Insumos. Nuestro produc-
tor paga por sus fertilisantes, insecticidas, beta
bieldas, combustibles y demáa insumos, ~ea
muy superiores a los productores de otros paises.
Como para muestra basta un botón veamos lo
que ocurre con el precio de los tractores para al
Productor británico y el precio de plaza. Fuen.
te: "Farm Machinery", octubre de 1967. Marea
Massey Ferguson (elegimos como muestra esta
=arca pues es una de las más difundidas en
nuestro pm. SI fenómeno as repite con todas
Iza demás mareas).
Mead. Precio en Tipo de Nudo es Precio de
libras cambio	 ~leal	 plan
prod lett.
135
	 f 530 
	
1 1 . 045 . 0011
	
O95	 $ 415.411110	 • 1.30.000
175	 1.205 
	 1 S111.4110	 $ 1.337.440
{Nuestro productor trabaja son máquinas que
le cuestan 2 1/2 veces más mes al products*
británico! ¿A qué se debe alloe • las fletar =a-
aliamos, a los derechos conminen del 12 1/4%
(loe más altos del mundo; Mil 11111114 CaMadá C011
el 5%, y muy por encima di los domar paises).
A 1s ANP, pese a su general Rasa y su reorga.
nización, que cobra por tunos ama su guin-
che de la cubierta del buque y depasharlos so-
bre el camión que los notará se 15% MI precio
CIP. A nuez-tras leyes de prendera social con
sus "medras" Jubilada« a les he aloa as tra-
ba». Al impuesto a las ventas y tranneetornes
del 10%.
Mucha.; más objeciones se le poddaa° ~ren-
tar al prometido precio sostén, que de sanen
aálo llene el nombre, pero par temor a exceder
su buena voluntad las dejamos para ezaa orca-
tunided.
FELIPE ECliAlitZ SAGRERA
LIBERAR A CARMEN SOLER
Seriar Presi te de la Suprema Csoie de
Justicia del Paraguay,
Doctor Slipedito Sánchez Qtsell
Chile y 14 de Julio
Asunción - Paraguay
De nuestra consideración:
NGLI din•linos a usted
dos por la situación de
senora Carmen Soler de
por la policía de Asunción el
xinto pasado, torturada en e
Investigaciones y luego
estado en el Policlínica Policial,
Conociendo que la señora Soler de C
ca ha  iniciado una huelga de hambre en defensa
de su vida y de su libertad y que se encuentra
totalmente incomunicada en la ~sada iseec.
y considerando que se he violado en su persaia
los más elementales principios de libertad y clig:
nidad humanas, consignados en la Declaración
de los Derechas 1Ffuxnanos de las Naciones Uní-
daz, solicitamos para la seflora S. de Casabianca
inmediata atención médica. contante' ación ernI
sus familiares, garantías para su vida y para ai
persona, el derecho a la defensa y su li-
bertad.
Sin otro particular, lo
ALBA nown.a..o. PAULINA MEDEaltle't;S" :
FRANCISCO ESPH1OLA- LII. GONEL.Lis DE
CHOTYY TERRA, ALZP,EDO GRAYIWA. IMAIRJa
DE MONTSERRAT. CLABA SILVA. ELISA WE-
BER DE COprw. NEUGUAT GONZÁLEZ
POZCI, MARIA TERESA ZEZIPA ORTIZ
SARALEGUL MAMA OFELIA HUERTAS °LI-
TERA ?MENDA T. DE LÓPEZ, DELIA flOBTA
DE Itratru..0, MAJO TOSCANO courro.
CHELA VILt .11.343L DE is"GoA. Diez
SÁNCHEZ. FELIPE 110V0A. 13111101YE FIERRO,
IDA VITALE.
"FUERON LOS
CONSERVADORES..."
Sean' Directas:
Unza breves lineas para reir:amen la etaarais
que el amigo Real de Arila atara de zneneorte,
en ni interesante articulo publicado en MASICTi A
el cumpline el centenario de is muerte de nena ,
y llores, y que un día se ab tremattiers ce.".7
ne transcribe a continuación:
Dicen que fun-an las Manen
loe que mataron • »oree:
Poeron lea conaerraddrea
la verde, sean frenen
Creo que esta cuartete Usa* 001•11 die lIgurcs
sabor	 , Incluso coa los Grima ~ler°
de la palabra avenid".
10 testimonio, entonen, sle malle andalgee.
Jenessase CEeeTnna n O
dios
• • . •
• • • • 
•
*
• •
1.12S
1.400
1.4100
a.
2.140
3.970
4.1110
1.050
<, :11.1******
MARCHA
EN
PARIS
Puede adquirirse MARCHA en estas
librerías de París:
• EDICIONES HISPANOAMERICANAS
26, rus Monsieur le Prince (61
• 015 MA•O
40 rus Soint-Severin (5
• E DE L'UNESCO
Unesco - Paris
NADA DE MODELOS
e sa« Directors
¿Tendría usted	 bien publicar la siguiente
earta que dirijo a Sophie'Magariflos, en ~opues-
ta a
 que ella me hace llegar por intermedio
de esa semanario -edicibn del 16 de febrero
pasado-- y bajo el título de "Mal modelo para
• uruguay"? Agradecido, le saluda muy cordial-
mente, Juan Martín Cabrera.
Señora,:
Entiende tened que significa una afrenta para
el uruguay el haber yo señalado a Israel como
modelo, y a ese respecto dice que "El Estado de
Israel ha "atipervivido • leavás ds las edades
Imperiales" (esta expresión subrayada es mía)
ue es un fruto del imperialismo y a éste de-
existencia y su supervivencia". Para de-
tal afirmación, que supone todo un
de loa origenes históricos del pueblo
eh, parece serle suficiente la cita de un ar-
o aparecido en cierta revista nortearrierica-
el cual se comenta la reciente visita del
~Mol al seriar Johnson.
Procuraré explicar mi pensamiento, pues, evi-
dentemente, no he logrado ser entendido, quizás
por hetes sido poco claro. Me he referido en
mes articule/a • la inerrnidad del Uruguay y lo
muestro asediado por los poderes imperiales y
sub-imperiales. Frente a quienes, abatidos por
la conciencia de la poqued.ed. no creen miás en
su viabilidad ni en su destino y, en sonsee-nen-
es., retoman la línea trasnochada del anexio-
nismo o se quedan pasmados ante los inirajes
de un utópico integrare:Mismo (que al final de
cuentas es el de los monopolios internacionales;
en la versión que se han encargado de darle
los tecnócratas de las siglas inoperantes), rene-
, riono y sostengo (tal vez con el empecinamiento
de mi tocayo Ilustre Juan Martha Díez, "El em-
pecinado") que el Uruguay tiene un ser anterior
o la Convención Preliminar de Paz de I
que su soberanía no fue una dádiva, que luchó
por ser parte de una gran confederación rio-
platense y que si fracasó en esa magna empresa
puede volver a serio, pues continúa teniendo La
lleve del gren espacio regional a que pertenece,
Sentado lo que antecede, afirmo que en forma
alguna debe renuncianc voluntariamente a la
goberanía nacional, por desmedrada que eLla
renga a quedar y aun en la creciente insufi-
ciencia y el deterioro en avance, ya que la
personaría internacional que conquistamos y que
tuvieron que reconocernos, ha servido y conti-
núa sirviendo de cobertura a La vocación reglo-
nal del pais, que habrá de hacerse efectiva
cuando lo permita el inevitable y no lejano
EN RESUMIDAS CUENTAS
* PlelePE ECISANLZ protesta porque a/ tra-
tar de devolver en la Cooperativa Ban-
caria dos camisas Mit adquiridas. "la única
solución que me ofrecieron fue tomarme las
camisas compradas al precio viejo de • aria
cada una y venderme dos similares al meces
de $ 1.20e, lo que no tuve más remedio que
¡aceptar". El lector entiende que "esta acti-
tud está reñida cota el esPtrini cooperativista".
de RAFAEL DEautIttA propone que "sába-dos, demingos y feriadas. desde la salida
la puesta del sal el parque del Campe de
Golf see de mei ~tico, sedes les Plietatehle
dias del alio, que sem la lasannes mayoría.
Para uso de los modos del Club de Goar. coa
sida selseSin se ecales~~ bes buersees
"de no Ileeke del Club de Gala, de ha fama-
les de eses ~dad y de* imbea".
* LULIN	 afirma que loa "limpies"
"sea se go/antena la destrucción del régi-
men injustos
 porque naturalmente no sienten
esa necesidad come la puede sentir un tra-
bajador explotado" ni "tienen para con el
régimen sino una discrepancia de tipo man-
iatada*: erg alta la cuota a Pagar Por
nuestra eftuact. , . de privilegio. Pero el mo-
vimiento iniciado por los ehippiein puede
~cher Un incremento de tipo cuantitativo
creantativo con la entrada de nuevas capee
sociales ~ la lucha, que hagan de esta co-
rriente lan verdadero movimiento revolucio-
naria",
* ~lar Y YIUDOL/11 disceepass coa la
Cladel del sanee laaserameIner "acerca ds
la visita de liaariseses a Sana" y "la sus.-
4. im nalatamer de la Geseederacian
leserealcsr. -Semanas atrás Imisase halagados
por se Mana del ~eral Óvaedie. y psa. a
mames: de aiesetrow ea. Malo De pub"-"e,
:so eseemes si crelmos ~cesado alertar a
loa ~ate sobas dacha ~tia. ni creemos que
taya nbayeas ~eta se la
mustia, rasedandad de orienta-
L" Ilsageay al avisa están al borde
, al seenderalea al nentalinente,
anipeJ. quien rtallasiu"
CARLOS If. BR1TOS HUERTAS soettene
que Camilista -no sólo apedrea nuestro
apartamento porque está en desacuerdo cou
nosotros, sine que también lanza piedra. so-
bre Ice apartamentos vecinos. Asf. por enetn-
Plo„ a pesar de CM* le dijimos repetidas ve-
ces que so nos complicara con los
	
~os
reales o supuestas del comunismo,.
	
los ~-
tesinas o de los partidos comunistas, de
todos modos continúa asociándote°. a ellos,,
particularmente a los que a él no le gustan".
'No espere
	 nosotros nos convirtamos ea
diefensores
	 de la doctrina comunista."
"aZI deber de todo revolucionario es hacer
la revolución.. Y bien, ¿por qué no hacemos
la ~Muelan? /Vosotros tenernos nuestro
tiempo y medre modo. Carniltsta no está de
acuerde es orto. Invoca la declaración de la
OLAS, le doctrina cubana sobre el terna.
Precisamente, sn ese terreno no hay más
'i'le dos Uvas posibles: trabajar por
eanforms a nuestras ~de-
o recurrir directinnente a la
~nades spie si mlnimo ha-
de condiciones obaetivas y mb-
t1vas que' se ~Meren ya está dado,. Ny
ay otr* alternativa. Todo le demás es pele-
reno y moco do
1 LA MASA	 13tADOR.11 DE PIOF-
SOE1 de
	 y Actividades
gia	 luch* actualmente pera que .1
11.111.9
.,„
41:
xa
111
'r,11
1,1t
ee,
trastrueque ae las eonrlo»les n1Unc4 , 4e.. y con-
tinentales. t liaola t.,,pk,ian 1:e o, -ii-dencia, con L e,Jeclo de que las 11ITI,teC
conflictos de los poderosos capaeitr,o al débil
para sobrevivir, respaldado por esos dos aliadosque son el tiempo y la nattualeza de la Arriér:ca
nuestra, a la que conozco por no haber sido un
emigrado de ella rd un 
-snob" desdeñoso de su
atormentada realidad. En suma, reactualizo
Artigaa expectante en su gloria allidada -que
no es el Artigar difunto del "minipatriotennoe-,
y creo en que otros 
-harapientos altivos" conjefes consumarso la obra que quedó menos que
a medio hacer. Soy oriental, y no de ayer; rio-platense viejo, además, mirando no solarneete
hacia el Oeste, donde tengo raíces, sino tambiénhacia el Norte y el Este, para donde me empu-jan la geografía y la historia que me andan enprocesión por dentro de mi mismo, discurriendo
corno los dm; del ancho paisaje que víteron mistrasabuelos y que luego -en mala hora- lahistoria a contramano encogió. Buscando para un
paLs pequeño y débil, en proceso de surners'fin,
ejemplos (no modelos, pues esto me suena untanto a festivales de Punta del Este y a "hatee
couture"), encuentro, entre otros, el caso de Is-
rael. No el del actual Estado de Israel (ahí está.Sophie, su confusión), sino el del varias veces
milenario pueblo de Israel: el de los profetas,
el de los salmos y los proverbios, el del Cantar
de los Cantares que inspiró a nuestro San Juan
de la Cruz, el que prestó ati carne al Verbo
para que virt.tera al mundo, que no lo cenoc'ó,
y que con su muerte venc°O a la Muerte. ¿No
le parece várdo, para el actual Uruguay en cri-
sis, el ejemplo de ese dentr,uto pueblo histór:co(sin duda, una de las claves de la h'stor:a uni-
versal) que sabiendo sacar fuerzas de flaqueza.
"con temor y temblor", confiando en Dos y en
si mismo con le fe del padre Abraham -que en
sustancia es la misma fe que ed'ficó nuestra
patria-, logró perdurar a través; de los siglos
Ir 1a
 edade.s? ¿No somos, por otra parte. los hito-
panearrier.canos legatarios de la herencia de Is-
rael! ¿No son, acaso, sus valores espirituales
los mismos que nos sustentan; seguramente los
único' que prevalecerán cuando a través de nue-
vas e ineluctables agonías el llamado mundo
occidental se purgue de los demonios del vo'un-
tartiarno uttlearieta? Yo no soy propagandista de
Israel, pero no oculto que admiro su grande
- a,
ante la cual un día se rindieron mis estrechos
prejuicios de cristiano sin Cristo. reto sea dicho
sin menosprecio a ningún otro pueblo, pues a
todos ~e une el mismo vínculo fraterno, por
distantes que estén y por tremendas que sean
sus faltas. Los orientales que desesperan del pais
debieran recordar cual fue en la antigüedad la
situación del pequen") Israel y el premio que elalcanzó por la vía árida y ceñida de la fe dela fe sola, que es búsqueda y aceptación de undestino y un apostar lúdico a la vida y a la
muerte dile a día, vitalmente de espaldas a las
planificaciones utópicas y pretensiosas de los
que dan por desterrado de la historia el misterio
y carecen de hondura para hallarle al azar sig.-
nificado. Una página de Alfred Weber ("ens/o-
rla de la Cultura -) nos adumbra: -Todos los
pueblos del puente palestinico ~frieron primero
la amenaea y finalmente la trituración entre las
do* piedras del molino. la del Norte y la delSur, desde que se inició el periodo del movi-
miento Imperialista de esta región del Este, ini-
ciado por loa asirlos: y, en suma, desde que tanto
Asirla corno Babilonia, como también en un
cierto grado Egipto, se convirtieron en potencial
expansivas. A excepción de lo que ocurrió con
los judeo-laraelitas, ~te finad:meato no tuvo en
ningún otro de los pueblos que lo padecieron
más efecto que el de producir su decadencia:tan sólo en los braelftair produjo como conse-
cuencia un crecimiento y desarrolle a lo largo
de la situación de amenaza
	 y de la in-tuaci(m de ruina después,
	 Uo que hablade conducirles a los primeros estadios de una
potencia religiosa mundial de rango universa-
lista. Este desarrollo ascensional comienza con
los profetas". ¿No está también el Uruguay co-
mo entre dos piedras de molino, gin contar la
otra, mes grande, que a todos "molinea" y hace
harina? C.abe entonces incitar a tanto despistado
y vacilante compatriota a tener primero y antes
que nada fe en el Uruguay, confiando en los
signos premonitorios del ocaso de los poderes
Imperiales de turno y sus entecas mayordomías,
de fachada Imponente y cimientos de barro. Só-
lo empezando aal y no tomando por el atajo
repudiable de las anexione, ni por La vía lácteade unas integraciones técnico-fantasmales muge-
ridas • el miedo que conturba a los monopo-
lbs, a ser nuestra pequena patria el nexo
que forjar* la patria grande. Ya que todo r.e
hunde en torno nuestroy tanto sueno muestra
su caducidad (todo ha sido el uteflo de una
nadie de verano), volvamos, desesperado,, la mi-
rada al padre de la fe y al llamado que le hizo
el ampiritia, Dos mil ~e antes de Jesucristo,
Dios lloons a Abraharn y le dice: "Sal de tu
tierra, y de tu parentela. y de la casa de tu
padre, y ven a la tierra que te mostraré, Y yo
te haré cabeza de una nación grande, y bende-
cirte he y ensalzaré tu nombre, y tú meres ben-
dito. Bendeciré los que te bendigan y malde-
ciré a los que te mendigan, y en ti serán ben-
ditas todas las naciones de la tierra" (Gén. XII,
1). Como quiero ser actual echo mano a los
textos &flancos y a los que tratan de historia
antigua. Al drama de mi patria poco o nada
pueden decirle las vetustas catidianeldades y la
palabrería huera de las revistas de la edad in-
dustrial. ya en pi-len:dos de su definitiva talen-
cia. Sospecho	 para ser actualísimo y ope-
~diem»
	 que llegar a ser antimoderno
y echar por la borda
	 modas y' los modelos.
Ningún Modelo sirve, salvo el que Bevermos
la propia esencia. nato lo comprendi una vez
que conteinplab•, allá en mi rfo Negro. rio
cargado de historia y de destino míos (tal vez
también de historia y de destino suyos), la re-
presa de Rincón del Bonete, que nosotros,
los orientales, importa mucho más quela de
ASUáll o cualquier otra de las tierras lejanas.
De paso quiero decirle también que es mi país
y mi regten lo que absorbe mi atención, faltán-
dome tiempo (y ganas) para incursionar por te-
mal que corres
distancia Sop
gráfica. Y cuando
puede
O de
zado per
 itti dile
(h.) en Maro
 de reciente aparición Si Ii
e leerlo encontrará
-Pero,,
 Igualmente en
	 1 la
naden
 tiene un sentido peyorativo y
como dree
 por loe Cerros de ubedas
a lo desconocido
en lontananza(
'JUAN
'en a realidadei, distantes La
ea todavía una categoría gen-
se torna muy distante, hasta
como una forma del no-ser.
ente anali-
cto amigo	 los urmandez
ga usted
ta frase:
albo-
tivo,
de viaje
rderse
, Sophie.
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Departamento do Concursos
LLÁMASE A CONCURSO PARA LA PROVISIÓN
DE LOS SIGUIENTES CARGOS
ler. llamado - MÉRITOS Y PRUEBAS (ABIERTO)
2 Médicos cirujanos ayudantes del Instituto de Cirugía.
Para posgraduados. (Programa 12,04. Ese. AaA. Gdo. 3)
(Ex - ítem 10.56, P. 11. Nros, 12 y 13). Asignación men-
sual $ 13.450.
7 Médicos cirujanos ayudantes del Hospital Maciel. Pro-
grama 12,04. Es(' . Gdo, 3). (Ex-item 10.43. P. 22, Nros.
81, 82, a4, 85, a6, 87 y ti). A.si; •alón mensual $ 13.450.
7 Médicos cirujanos ayudantes del. Hospital Pasteur. (Pro-
grama 1Z04. Ese Aa., Gdo 3i(Ex-ftern 10.44. P. 20,
$
Nr1o3sA. 519, 90, 91. 92. 93, 94 y 95). Asignación mensual
1 Médico ayudante de sala de cirugía del H sital
(Programa 12.04. Esc, AaA, Cado. 3). (Ex-ítem 1043,
.P. 21. N 9 ao). Asignación Mensual $ 13A50.
1 Médico de cirugía general ayudante del Instituto de
Oncología. (Programa 12.04. Esc. AaA, Cado. 3). (Ex-
Ítem 10.49. P. 16, N 9
 23). Asignación mensual $ 13.450,
1 Médico cirujano plástico ayudante del Hospital Pereira
Rossell. (Programa 1204.. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-item
10,45. P. 46, N9 1441, Asignación mensual $ 13,450.
1 Médico cardiólogo ayudante del Hospital Pasteur. (Pro-
grama 12114. Ese. Aa. Gdo. 3). (Exatem 10.44. P. 67.
N 9
 155). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico cardiólogo ayudante (Centro de Cardiología) -lel
Hospital Wide], (Programa 12.04. Esc. AaA. Gdo,
$
(E1x3-Aitsoam 10.43. P. 148. Na 1101). Asignación mensual
1 Medico neurólogo ayudante del Hospit al Maclel. <larca
grama 12.04. Ese AaA, Gdo. 3). (Ex-ítem 10.43. P. 63.
N9 1481. Asignación mensual 13.450.
1 Médico fisiólogo ayudante (Dispensarlo Tísiológico
Nro. 5). Direccian y Servicios Externos (S,. A , P . A . ).
(Programa 12.05.
	 , AaA. Gdo. 3). (Ex-ítena 10.75,
P. 84. N9 124). Asignación mensual $ 13,450.
1 Médico tisióLogo ayudante ( a
	 río Tisiológico
Nro. 3). Direcci ain y Servicios Externos (S.A.P,A,
(Programa 12.05. Esc. AiiA. Gdo. 3). (Ex-ítem 10.75.
P.	 N9 103). Asignación mensual $ 13. .
4 Médicos tisiólogos ayudantes de sala y guardia (Insti-
tut o
 de Enfermedad del Tórax) de la Colonia Sana-
tonal Gustavo Saint Bola. (Programa 12.05. Esc. AaA.
Gdo. 3). (Ex-ítem 10,76. P. 111, Nros. 740, 741, 742 y
743). Asignación mensual $ 13..450.
2 Médicos taiiólogos ayudantes de sala y guardia de
Colonia Senatorial Saint Bois. (Pro ma 12,04. Eac.
AaA, Gdo. 3). (Ex-ítem 10.76, P. 17, Nine. 50 y 571,
Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico sanitario ayudante, (Sección Control de Fron -
teras). División Higiene. (Programa 1105, Ese. AaA,
Gdo. 3). (Ex-item 1060. P. 44. N9 87). Asignación men-
sual $ 13.450.
1 Médico fisiólogo pediatra ayudante de la Colonia Se-
natorial Gustavo Saint Bois (S.A.P.A.). (Programa
12.04. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-(tem 10.76. P. 14. N 9 49).
Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico fisiatra pediatra ayudante del Hospital Pereira
Rossell (programa 12.04. Ese, AaA. Gdo. 3 ).(Ex-Item
10.45. P. 33. N9 117). Asignación mensual $ 13.
2 Médicos cirujanos ginecólogos ayudantes del Hospital
Pereira Amuela (Programa 12,04. Ese. AaA, Gdo.
(Ex-ítem 10.45. P. 24, Nros. 108 y 110). Asignación men-
sual $ 13.4.50,
1 Médico cirujano pediatra ayudante del Hospital Pedro
Visca. (Programa 12,04_ Ese. Aaaa. Gdo. 3). (Ex-Itern
10.47. P. 14. N9 41). Asignación mensual $ 13.450.
2 Médicas urólogos ayudante, del Hospital Maciel. (Pro-
grama 12.04. Ese. AaA. Gdo, 3). (Ex-ftem 10.43. P 127.
Nros. 778 - 7 ). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico urólogo ayudante del Hospital Pereira Rcassell.
(Programa 12.04. Ese. A. Gdo. 3). (Ex-item 1045,
P. 34. - 152). Asignación mensual $ 13.450.
2 Médicos ayudantes del H ital Maciel. (Programa
/2.04. Ese. AaA Cado 3). (Ex-ftern 10.43. P. 29. NrOs.
1(15 y 106). Asignación mensual $ 13
3 Médicos ayudantes del Hospital 
. cur. (Programa
12.04. Ease. AaA. Gdo. 3). (Ex-ftem 1044 P. 24. Nros.
101, 99 y 100). Asignación mensual $ 13.
2 Médicos ayudantes del Centro de Investigaciones Cli-
nicas. (Programa 12.04.
	 AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem
10.74. P. 9. Ni-os. 13 y 12). Asignación $ 13.450,
Médicas ayudantes de primeros auxilios del Servicio
de Asistencia Externa. (P ,:rama 12.04.
	 AaA,
Gdo. 3•, (Ex-ítem 1052. P. 16. Ni-os. 91, 102, 107, 95, 97
y P. 15. N9
 89, 92, 96 98 y 99). Asignación mensual
13.450.
I Médico ayudante. (Centro de Estudios Superiores de
Medicina Interna) del Hospital Pasteur. (Programa
12.04, Ese AaA. Gdo. 3). (Ex-itern 10.44. P. 72 N9
 1611.
Asignación mensual $ 13,450.
1 Médico ayudante de Sala y Policlínica Médica del Has-
pital Maciel (Programa 12.04. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-
nem 10.43. P. 28. NO 102). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico otorrinolaringólogo ayudante de la Colonia Sa-
natorial Gustavo Saint Bois. (Programa /2.04. Ese. AaA.
Gdo. 3). (Ex-itern 10.76, P. 21. N9
 83). Asignación men-
/mal $ 13.450.
1 Médico otorrinolaringólogo ayudante del Hospital Ma-
ciel. (Programa 12.04, Ese. AztA. Cedo. 3). (Ex-ítem 1043
P. 39. /<9 118). Asignación mensual II 13.450.
1 Médico radiólogo ayudante del Ha. (i-tal MacieL (Pro-
grama 12.04. . AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem-íte 10.43. P. 154.
N9 812), Asignación mensual $ 13.460.
1 Médico radiólogo ayudante del II ital Pedro Vista(Programa 1204.
. . AaA. Gdo. 3). (Ex-litem 10.47.
P. 36. N9 66). Asignación mensual $ 13/450.
1 Médico radioterapeuta a •inte del Instituto de On-
cologla. (Programa 12.34. ..AaA. Gdo. 3). (Ex-Itern
10.49. P. 18. N9
 25), Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico o ice traumatólogo ayudante del Hospital
Pereira Rossell- (Pro ma 1104. AaA. Gclo. 3).
(Ex-Item 10-45, P. 163. Ng 1138). Asignación mensual$ 13.
4 Médicos de Orto
Instituto de •
12.04. E.sc. Aa
34, 37.
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y traumatología ayudantes del
y Traumatología. (Programa
. 3). (Ex-itero 10.89. P. 18. Nros
ignación menaual $ 13.450.
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LICITACIONES PUBLICAS
in Ministerio de Salud
Pública llama a licita-
ción pública para el su
ministro de los siguientes
artículos:
MARTES 26 DE MARZO
DE 1968
HORA 15 - Lic. N9 622
PIEZAS ESMALTADAS
o DE ALUMINIO o DE
ACERO INOXIDABLE o
DE PLÁSTICO. PLAZA
PRIMER LLAMADO.
HORA 16 - Lic. N9 623
LAVADO Y PLANCHA-
DO DE ROPAS - PERIÓ-
DICA - PLAZA PRI-
MER LLAMADO. (PARA
INSTITUTO DE TRAU-
MATOLOGÍA).
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes,
3 por lo menos para ca-
da renglón, los misrrps
.wrn declarados dejer-
tos como aper-
tufa del segundo llama
do la misma fecha a laS
siguientes horas.
HORA 15 y 15
Lic. N9 622.
HORA 16 y 15
Lic. N9 623.
Advertencia: El Ministe-
rio de Salud Pública pu-
blica sus avisos de lici-
taciones públicas en por
lo menos cinco (5) dia-
rios de la capital: los
días jueves y viernes de
cada semana. Para los
pliegos y propuestas res-
pectivas los interesados
deberán dirigirse a la
Sección Licitaciones y
Compras. Avda. 18 de
Julio N9 1892 (3er. Piso).ilasigrftt
'MISTAN NARVAM 1736
entre Cerro tango
y Paysonlin
Te1.4 1 42 74
0.107AWO 9' a
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MINISTERIO DE SAWD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
(Viene de pág. 3)
1 Médico ayudante de Sala y Policlínica Pediátrica del
Hospital Pedro Visca. (Programa 12.04, Ese, AaA. Gdo.
3), (Ex-item 10-47. P. 24. N 9 51). Asignación mensual
$ 13.450.
8 Médicos pediatras ayudantes del Servicio de Asisten-
cia Externa (Programa 12.04. Ese, AaA. Gdo. 3). (Ex-
item 1152. P. 18. Nros. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
y 127). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico pediatra ayudante del Hospital Pedro Visca.
(Programa 12,04. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem 10.47.
P. 23, N 9 50), Asignación mensual $ 13,450.
1 Médico fisiólogo ayudante (Dispensario Tisiológico
W 1). Dirección y servicios externos (S.A.P.A.). (Pro-
grama 12.05. Ese. AaA, Gdo. 3). (Ex-ítem 10.75. P. 81.
N9 93). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico fisiólogo ayudante (Dispensario Tisiológico
N9 6). Dirección y Servicios Externos (S.A.P.A.),
(Programa 12.05. Ese. AaA. Gdo. 3. (Ex-ítem 10.75.
P. 93. N9 136), Asignación mensual $ 13,450.
1 Médico fisiólogo ayudante. (Dispensario Tisiológico
NI 4). Dirección y Servicios Externos (S.A.P.A ).
(Programa 12.05. Ese. AaA. Gdo. 3), (Ex-ítem 10.75,
P. 77, N9 114). Asignación mensual $ 13,450.
1 Médico fisiólogo (S.A.P.A.). (Programa 12.05. Ese. AaA.
Gdra 3). (Ex-ítem 10.75. P. 101, N 9 145). Asignación
mensual $ 13.450.
1 Médico fisiólogo ayudante (Dispensario Tisiológico
N9 8), Dirección y servicios externos (S.A.P.A.). Pro-
grama 12„05. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem 10.75. P. 106.
N 9 151). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico fisiólogo ayudante (Dispensario Tisiológico
N9 7). Dirección y Serv. Externos (S.A.P,A,). (Progra-
ma 12,05. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem 10.75. F. 101,,
N9 145), Asignación mensual $ 13,450,
2 Médicos oftalmólogos ayudantes del Hospital Maciel.
(Prog, 12.04. Ese. AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem 10.43, P.
P. 34. Nos. 112 y 113). Asignación mensual
	 13.450.
1 Médico neurocirujano ayudante del Hospital Maciel.
(Prog. 12.04. Ese, AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem 10.43. P. 88.
N9 151). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico derrnovenereólogo ayudante del Hospital Pas-
teur. (Prog, 12-04, Esc. AaA. Gdo. 3). (Ex-itern 10 44,
P. 27, Nos, 105). Asignación mensual $ 13.450.
1 Médico cirujano ayudante del Centro Dptal. de San
José. (Prog. 12.04. Esc, AaA. Gdo. 3). (Ex-ítem 1020.
I', 18. N 9
 19). Asignación mensual $ 13.450.
LOS DATOS RELACIONADOS CON ESTE LL ADO
SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS INTE-
RESADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCUR-
SOS, AVDA. IR DE JULIO 1892, PISO 1.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN VENCE EL DÍA LU-
IZ DE ABRIL, HORA 18,00.
Montevideo, 19
 de marzo de
VIDAS PARALELAS
liefior Director;
Motiva la presenta un artículo aparecido en
el semanario de su digna dirección, el día 23 de
'febrero, bajo el titulo de ''El día de los cuchl...
lios largos", llevando la firma del excelente crí-
tico literario y buen ensayista que conocemos en
el cloc.or Carlos Real de Azúa.
Conapartibles son, nos parece, alguna de gua
afirmaciones. Discutibles, otras. Discrepamos con
ei, cuanuo afirma: "En realidad, y a un siglo
de su muerte, no es posible ver a Flores y Berro
con distinta luz. Los dos, en diversa medida, bai-
laron la zarabanda del poder y de sus fines non
una música que venia de lejos. No «hacerse car-
go « , en el reas riguroso de sus sentidos, de lo
que es k,á en juego es el signo comün de esa al.
tuación que se llama marginalidad laistórica y
que se da de modo inexoraine desde que hay lun.
perlos y hay áreas dependientes."
Nos parecen Injustaa estas consideracionea. Si
bien es cierto, que el. general Flores rue un hom-
bre de la Patria Vieja, con sus virtudes y defec-
toe, sanguinario y cruel a veces, enegnanimo y
generoso otras, no es menos cierto que en el ara.
ina que epiloga en Cerro-Cora can la muerte de
Fraacisco Solano López -ese colosal prócer gua.
rean- fue un instrumento de los designios del
Imperio Británico, subimperios mediante, lrepe-
no del Brasil y República Argentina, Los ingle.
sea, sabido es, tenían puestas sus miras sobre el
algodón paraguayo, luego de habérseles cerrado
la importación que realizaban del Sur de los
ESE. UU., entonces en la guerra de .Secesión, y que
necesitaban para sus hilanderías.
Nunca se hablará lo suficiente, señor director,
sobre ese crimen de lesas nación, que se cometió
contra el heroico pueblo paraguayo. Floree fue
cómplice. Con atenuantes, es cierto.
Berro, en cambio, es, me parece, la encarnación
de la uacionalidad y la soberanía de nuestra pa.
tria. Hombres como él, y como Atanasio de la
Cruz Aguirre, que hizo quemar en la plaza
tinca los inicuos e ignominiosos tratados de 1851,
y como Juan José de Berrera, el gran canciller
del 65 -hoy mas norado que nunca- son la ex-
presión mea auténtica de hombrea que no cedían
ante la intervención extranjera. Ilabria que ha..
bias de la defensa de Paysandin Una de las pe-
ginaa de nuestra historia, Má8 enaltecedora de
nuestra orientalidad, de la que estamos personal..
mente tan orgullosos, señor director.
No importa, n1 poco ni mucho, que hayan si-
do plenamente conscientes de su papel, aunque
pensamos que lo fueron. En ellos se manifestaba,,
al igual que en Juan Manuel de Rosas, Manuel
Oribe, Carlos Antonio y Francisco Solano López,
loa paraguayos, la intuición de loa nativos, que
queria.n defender lo propio. Por ello, fueron, au.
ténticos intérpretes de sus pueblos. Y de su raza
rebelde y orgullosa.
Flores, que fue un criollo, quizá el mejor sol-
dado de caballería que haya pisado estas tierras
-por algo Mitre lo buscaba siempre para sus cm-
presas militares-- nunca aceptó de buen grado
luchar contra sus hermanos. Es justo consignarlo,
y también lo manifiesta así el doctor Carlos Real
de Azúa.
En rezumen, señor director: no emparejar. •
cada cual, sus aciertos y sus errores. Lo contrario,
es parecido, aunque reconocemos que el paralelo
no es muy exacto, a afirmar dentro de cien años,
que los cipayos y los antiimperialistas de la hora
presente, eran lo mismo. Lo cual non parece, ae.
por director que no seria justo.
CARLOS MORA MEDERO
e
 Excelente la carta del joven Mora Otero, eso
cuyo tenor estoy mayormente de acuerdo, por
lo que no puedo, perdóneme mi objetor
'
 conside-
rara una réplica a mi apurada nota. Aun qui-
siera agregar que me resulta un testimonio con-
movedor de cómo la verdad histórica se abre
paso en las nuevas generaciones, incluso en atine-
llos de sus Integrantes que por tradición familiar
deberían resultar más reticentes a ella. El tema
"SUD judice" es complejo y enredado por lo que,
en este momento, sólo me interesa persistir en
un distingo: el que existe entre la significación
objetiva de los acontecimientos y la conciencia
que sus principales actores pudieron tener de sus
más lejanos alcances. Sobre este segundo punto
no me parece que el joven Mora destruya Mil
asertos; sobre el primero podría remitirme al
planteo bastante extenso que realicé en una nota
titulada "Las dos dimensiones de la Defensa de
Paysandii", publicado en el último número de
MARCHA del año 1964, No es el señor Mora Otero
el único que pueda haber pensado que nivelo en
exceso la significación de las dos personalidades
desaparecidas el 19 de febrero de 1868, pero eóle
quería advertir ahora que ver dos seres huma-
nes bajo una misma luz no es forzosamente -al
mucho menos- verlos iguales. En un reciente
-cuaderno" de MARCHA apareció también un
extenso fragmento de un estudio mío sobre la
personalidad de Berro; supongo que ni el mai
distraído lector pueda equivocarse sobre qué par-
tido tomo frente a esa figura tan entrañable-
mente ejemplar. Si de Flores se trata, no quise
recordar en la fecha del centenario de su muerte
ni Florida, ni Passandia, ni Callada de Gómez.
Hay otras ocasiones en que eso puede hacerse y,
por otra parte, poco tiene que ver con la historia.
C. R. DE A.
ACLARACIÓN
San Carlos, marzo de
Señor Direcaa:
En el último número de MARCHA, "Marchis-
ta Carolinon denuncia que el suscrito, profesor
y candidato en las últimas elecciones en las lis-
tas del Frente Izquierda, resultó beneficiado con
una vivienda construida por el Banco Hipoteca-
rio y el B.I.D., de donde deduce olvido de nues-
tra parte de lo que fue -y es- nuestra posición
frente a la "Alianza para el Progreso' y al
fenómeno imperialista en general, Se nos imputa
un hecho que sustancialmente tiene poca impor-
tancia: muy pocos son los organismos públicos,
cuyos servicios no son prescindibles. que no es-tén invadidos por el imperialismo, pero la Im-
putación es falsa, quien suscribe no ha interve-
nido en el sorteo de referencia y desde luego
no es el beneficiarlo de la unidad 201, Edificio
G. pese a la Identidad de nombre y apellido con
el que figura en la lista del sorteo, de la que
por otra parte no resulta, de no mediar el evi-
dente apresuramiento y ligereza de "MarchIsta
Carolino'' ni la profesión, ni la posición política
del adjudicatario, y que ha Imaginado para
tincar a éste conmigo.
Pero el tiene fmportaneli 71 - 151éliffiria
intención- del denunciante y es por ello
le solicito la publicación de este dearnenti
pues es saludable desenmascarar a la mentitai
y a los mentirosos.
El ofidio que se oculta bajo el semi
	 o de
"Ilarchista Carolinon ha desperdiciado su
neno.
JULJO VIDA4;'
ACERCA DE LAS TROYANAS"
Dice Anoullh que su padre era sastre, y que
ponía todo su orgullo (el noble orgullo de arta-
sano) en hacer trajes de corte impecable, Agro-.
ga que él, hace obras de teatro, y que su orgullo
no va, más allá: se contenta con que 8119 come.
citas tengan una estructura perfecta. La tela no
importa, pero el oficio si.
El oficio debe ser respetado. yo respeto mu-
chísimo mi oficio. Si pongo las cartas sobre la
mesa debo confesar que nada me importa mai
que mi trabajo teatral. no me he permitido nun-
ca segundas intenciones, y si a veces la "tela" nes
fue de primera calidad, las puntadas con que as
unió no carecieron james de todo ml amor y de
toda mi dedicación. Esto lo sabe cualquiera que
haya trabajado conmigo o visto un espectáculo
mío sin prejuicios, Pero yo no soy un genio. NI
siquiera soy demasiado inteligente en una plaza
donde abundan excelentes directores teatrales. Deo
en reclamo para mis "confecciones" el respeto que
merece todo artesano cualquiera asea su especie.
lidad: el respeto para su trabajo.
Hoy, en momentos de escribir esta nota, "Lee
Troyanas" ya ha subido al escenario. Y con bac-
tante desaliento, pienso cuanto mejor hubiera el.
do quizás que la cosa no hubiera ocurrido, por.
que mis limitaciones no hubieran quedado
en evidencia, y lo que es todavía peor, la falta
de idoneidad y de respeto de la critica para con
su propio oficio de críticos hubiera pasado tal
vez, más disimulada.
Yo no ignoraba los riesgos que implica hacer
una tragedia. Por algo ea, entre nosotros tils
género tan poco frecuentado. No ignoraba alisu.
nes linaitaciones propias, de sala, de luces y de
elenco. Pero es que todos nosotros 7 La Máscara
entendimos que era un texto demasiado impon.
tanta como para que esta serie de inadecuacionee
postergara su representación.
Loa señoree que han emitido su fallo desde
laa páginas periodísticas y han liquidado una
labor, quizás totalmente equivocada, en unos pe-
cae renglones "para cumplir", ¿recuerdan aquella
dorada época en que un estreno como el de "Ham-
let", o "Los Hermanos Karamázov" o "Santa Juas
Da" o "Madre Coraje" consumía los desvelos de ex..
celentes críticos a razón de 3 y 4 notas previas y
dos o mea, luego del estreno de la pieza? Todos
conocemos el valor de la crítica, su responsabili-
dad, el papel de su magisterio, la influencia que
ejerce sobre cientos de malea de lectores a los
que se pretende guiar y adoctrinar. Y también
sabemos que gracias a aquella crítica implacable
y de alto nivel logramos quizás tener el mejor
teatro de Amenes. ¿Qué debo pensar cuando una
critica, en tren de elogiarme, alaba ml acierto
de haber reunido los 3 actos de la tragedia en uno?
¿Verdad que este amable señor nunca, tuvo un
tomo de Eurípides en sus manos? Porque, señor,
las tragedias no "tenlan" actos. ¿Qué debemos de-
ducir cuando todo un critico de cine s(que desde
hace unas semanas ejerce la critica teatral) en-
cuentra de mal gusto y obvio el hecho de (Me
la profetisa Casandra entre en escena con una
antorcha encendida en la, mano, porque, a su
juicio, se asemeja a la estatua de la libertad?
Señor, la culpa es de Eurípides. El fuego sagrado
ea el de Apolo y el simil está sólo en su mente.
No me critique por respetar la acotación de un
clásico. Aplaudo que, a pesar de que la platea
del Odeón ovacionó la obra, la juventud envidia-
ble de que aun disfruta, le permita reborizarse
todavía y aun sonreírse frente a un espectáculo
que considera malo, y aun envidio pero no com-
prendo del todo su sentido del humor cuando
me confunde con el colega Juan nese, Beepta.
confusión que no debe divertir ni al colega ni
a mi. Si se es nuevo en el oficio, y no se dis-
pone de fichero propio, es aconsejable, al menos,
consultar los ejemplares viejos del diario en que
se escribe, para el bien del teatro y del lector,
¿Por qué quejarse del temario de los cascas
griegos, si basta hojear cualquier manual para
enterarse de que sus proporciones eran mucho
mayores de las que se vieron en el escenario? Y
finalmente, entre tanto talenteo (no quiero decir
macaneo) ¿por qué enojarse con los anacronismos
del texto? ¿No los usa Sartre, Shakespeare? (¿Se
acuerdan de los cañones de Hamlet? ¿de las cam-
panadas de reloj de Julio César?) "nes Troyanas'
tiene una partitura compuesta por Ariel Martínez.
Dura 25 minutos. Y fue compuesta especialmente
para una pequeña orquesta y soprano. ¿Abunda
este tipo de trabajo en nuestro medio? Veinti-
cinco minutos es aproximadamente la duración
de Capricho Español, de Rapsody in Blue, Quizás
el distinguido colega que tituló su crítica ''Ver-
sión fracasada de un clásico en el Odeón", y que
además es critico musical de nota, no tuvo tiempo
de oírla (ya que ni la menciona). Y FRIE desatadas
expresiones a la platea que ovacionaba a una
actriz le impidieron recordar las reglas de la sirn-
pada y ecuanimidad que generalmente lo careo..
terizan.
las razones del teatro no son puramente lite-
rarias. Pero la maravillosa perdurabilidad de loe
clásicos es que permiten cualquier versión que
los respete en sus esenelass y siempre mantienen
su lozanía y juventud. Toda puesta, aun la más
respetuosa, es necesariamente una adaptación. Só-
lo no cambiamos más de postura cuando estamos
muer „ Nada más vivo y más actual que
texto de Eurípides.
SI protestó hace 25 siglos contra las guerras
colonielistas y si hoy, oyendo sus palabras, hay
público capaz de ponerse de pie y ovacionar des-
de una platea, ¿no estoy facultado a pensar ame
el espíritu del poeta griego, esté donde esté, ha
de mirarnos con simpatía y hasta con benevo-
lencia? Pero, me pregunto, ¿mirará de Igual ma-
nera a loe que, so pretexto de educar y corregir
el gusto popular, se han contentado con comen-
tar el testo quizás; más Importante del ano va-
liéndoSe de las notan informativas de lea contra-
taitu de textos escolares?
SERGIO OTERMIN
CORREO
Pres razonas de espacio no publicamos se
esta edición varias caries de Interés enfrío
ellas dos sobre el roblema de la Molan"
Y una en defensa 4.1 Liceo 11. Irán el peó-
Miteo ~raes.
CARTAS DE LOS c rolds
LOS PARTES DE VICTORIA
MOSTREMOS los números con
lo mayor claridad posible.
—En este año 1968, el
país estaba obligado a pagar en mo-
neda extranjera (véase el último nú-
mero de MARCHA) 87:722.000 dóla-
res distribuidos así:
BANCO REPUBLICA
Amortizaciones
Intereses
72:700
RESTO SECTOR
PUBLICO
Amortizaciones
Intereses
awn••nn10
15:022
Total	 87:722
Los 72:700 .000 dólares a car-
go del Banco de la República tenían
a su vez, esta otra distribución según
la radicación de los acreedores:
Con no residentes	 59:500
Con residentes	 13:200
os	 59	 millones
dólares se descomponen
te forma:
72:700
y medio de
en la siguien-
Intere-
Origen Amort.	 ses Total
Refinanciación
Bancos U.S.A. 12: 2:6 14:6
Refinanciación
Letras aceptac.
U S A. 6: 7:3
Eximbank 0:1 romo. 0:1
Atrasos
comerciales 19:3 2:3 21:6
Avales 5:2 5:2
Banco Londres 2:6 0:3 2:9
Bancos suizos 0:4 0:2 0:6
Convenio
Argentina 1:5 0.3 1:8
Convenio
Brasil 4:8 0:6 5:4
Totales 51:9 7:6 59:5
¿En qué consiste la refinanciación
ahora convenida? ¿Qué ha obtenido
el señor Charlone, cuyas hazañas nos
anuncian eufóricos títulos periodísti-
cos?
La refinanciación de 9 millones
para 1968; para 1969, la de 18 mi-
llones, refinanciaciones ambas, como
se comprende, que nos costarán más
intereses. Las cuotas correspondientes
empezarán a correr desde 1970.
De lo cual se infiere que en 1968
no obstante alharacas y fuegos de a r-
tificios, la situación será la siguiente:
Debíamos pagar 87:722 .000 dó-
lares por intereses y amortizaciones.
Refinanciación mediante, pagaremos
78 millones largos, porque de las
amortizaciones con Bancos y por le-
tras (18 millones) nos extienden el
vencimiento hasta 1970, de la mitad
(9 millones).
¿Qué pasará en 1969? Según
nuestros datos las obligaciones del
República, a título de amortización,
con no residentes ascenderían ese año
a unos 38 millones de dólares, (37:9)
de los cuales se refinancian, como di-
mos, 18. Tendremos que pagar 20
pero mientras durante el curso de
1968 las obligaciones con residentes
(Bancos privados por coberturas) su-
man 13 millones 200 mil dólares, en
1969, llegarán a 39 millones. Supues-
to que los servicios de las obligaciones
del resto del sector público se man-
tengan al nivel de 1968, tendremos
que pagar el año próximo las siauien-
tes cantidades:
Amorti-	 Intere-
zaciones	 ses
BANCO REPUBLICA
Con no residentes 20: 1:8
Con residentes 39: 2:0
Sub total 62-8
Resto Sector
Público 15
nMi
Total 77:8
REPETIMOS: DESPUES DE LA REFI-
NANCIACION TENDREMOS QUE PA-
GAR ALGO MAS DE 78 MILLONES DE
DOLARES EN EL AÑO QUE CORRE Y
CASI IGUAL CANTIDAD EN 1969. EN
LOS DOS AÑOS MAS DE 156 MILLO-
NES DE DOLARES.
Pero ¿por qué se habla entonces
de una refinanciación de 51 millones?
Es una confusión, cuyas motivaciones
no interesa averiguar. Con garantía
de nuestro oro, debemos a los Bancos
estadounidenses, 60 millones de dó-
lares (40 de la refinanciación de
1965; 20 de la refinanciación de
1966). De esos 60 millones, teníamos
que amortizar 18 este año y 18 el
venidero. O sea 36. Quedaban por
tanto 24 que se pagarían a partir de
1970. Ahora lo que hemos obtenido
es que de los 18 millones que está-
bamos obligados a pagar en 1968,
sólo paguemos 9. Los otros 9 junto
con los 18 del año próximo, se incor-
poran al "bolsón" de 1970 que en
lugar de ser de 24 millones, pasará
a ser de 51 millones de dólares. Di-
ferimos pues el pago —y ésta es la
verdadera refinanciación— de sólo 27
millones. 9 del 68; 18 del 69. Hablar
de la refinanciación de 51 millones es
jugar con las palabras y las cifras. Y
tanto más cuanto que la garantía oro
continuará y hasta es posible —aún
no tenemos información definitiva so-
bre el punto— que no nos sea conce-
dida la liberación del oro correspon-
diente a los 9 millones que pagare-
mos este año. Vistas así las cosas ni
siquiera podría hablarse en puridad,
de la refinanciación de los 27 millo-
nes. Nos extienden el plazo pero
mantienen el oro.
Se insiste en asumir compromisos
que no podemos cumplir y se echan
las campanas a vuelo por resultados
que son lamentables.
La política del "bluff" continúa. Y
la del avestruz. Hundir la cabeza en
el agujero y agitar con estrépito y
pompa las alas, a pesar de que ya
está demostrado, que las declaracio-
nes y jactancias no vencen a las difi-
cultades aunque transitoriamente pue-
dan confundir a las gentes.
Anunciase además —miel sobre
hojuelas— que hemos obtenido nue-
vos créditos. Es también política archi-
conocida. Agrandar el agujero y de-
jar para mañana lo que debe hacerse
hoy. Todo siempre a corto plazo. Todo
para salir del atolladero. Todo para
lograr un respirito. Seis meses. Un año
a lo sumo.
Nos han concedido en Estados
UnIclos, 25 millones en letras de acep-
tación. Lo que no se dice es que son
letras, en el mejor de los casos, a seis
meses y en el peor, contra las prác-
ticas y usos, a tres. Sometido a igua-
les límites está el crédito, también en
letras de aceptación, que nos otorga
Canadá. ¿De qué sirven esos créditos?
Si los utilizamos, dentro de seis meses,
allá por setiembre, habrá que procu-
rar sombrero en mano y misión viaje-
ra, nuevas refinanciaciones.
Hay otros créditos todavía. A quien
no puede tragar más caldo, dos tazas.
Nueve millones y medio del Fondo
Monetario; otros 10 millones del
Stand By; 15 millones de la A.I.D.; 5
millones de la misma procedencia pa-
ra fertilizantes; 5 millones del Banco
Central Argentino; 19 millones con
cargo a la ley 480, esa misma ley,
que por otro lado, le hace una ruinosa
competencia a las colocaciones de
nuestro trigo y nuestro arroz.
¿Alguien se atreve a dudar de la
originalidad y la imaginación y la lu-
cidez y el sentido común de nuestra
política económica?
Hoy como ayer las consignas y
las conquistas son las mismas: refi-
nanciar a corto plazo y contraer nue-
vas deudas. Pero algo hemos avanza-
do. Ahora las cantidades refinancia-
das son menores y los plazos más
cortos.
¿Cuándo tendrá el país una reac-
ción enérgica? ¿Cuándo los gober-
nantes abrirán los ojos, pondrán a un
lodo vanidades pasajeras, se aparta-
rán del conformismo y la complacen-
cia, olvidarán la autoalabanza, no
darán la espalda a la verdad y se
decidirán a librar, contra todos los
riesgos, la batalla necesaria?
El señor Chaflane y quienes le ha-
(Pasa a la pág. 6)
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adjudica. Los que doefesidentos la Ley Mac
de Vivienda y sonaos consecuentes con le
ella obviamente significa, por encima de las
clamaciones meramente programáticas o de
riamos que encubren ansias de mantener pn
legios inadmisiblea. queremos que el país entes
trabaje en la solución de su problema habita%
cional dentro de una sola y única línea y gibe
los organismos públicos se dediquen cada une
a cumplir la finalidad especifica que motivó su
creación.
El art. 33 que el D.T.E.
	 modificar
eliminar, es un punto clave de la iey de vivien.
das. Con el se organiza una planificación
bal de la vivienda en el país: sin él. aunque
haya ley de viviendas, no existirá esa planifi-
cación, el desorden actual continuará y el fra-
caso será el inevitable corolario, porque el in.
tierno, como se sabe. está empedrado de lotiettlie
intenciones.
CUANDO	 ribicaosarticulo sobre este teme, el 28 de abril del año. pasado,jimos: "Es necesario meterse dentro de 1
cabeza que el problema no podrá resolverse
no se principia por borrar y enapezar de nUev
Por aniquilar sin contemplaciones todos los sis.
temas de créditos privilegiados que hoy existe
que no han resuelto nada, que han complicado
lodos los esquemas, que han contribuido a 1
desesperanza de los más para el beneficio egoís-
ta de unos pocos. Hay qua borrar todo esto
hay que llamar a los actuales beneficiarios
un régimen injusto a que contribuvan de risa.
neta eficaz e incluso gravosa. a resolver el pro.
blerna que agobia a los demás. Y tienen que
meterse dentro de la cabeza también. definiti-
vamente, particulares, sindicatos, asociacione
legisladores y gobernantes, que las solucione
individualistas de crédito más o menos libes
no sirven para nada, que son una mentira, qu
constituyen una dilapidación de la riqueza d
país e implican una inversión multinülloneri
que no resuelve el problema de la vivienda
que, por ende, acentúan el desnivel social, r
plantean la disconformidad y la agitación de
clases populares y comprometen y perjudic
los intereses económicos del vais. inaiatir en es:
vía es sencillamente criminal. es un verdades
saboteo contra el país."
No deja de ser triste que este	 o teng
como vocero a los sindicatos de los trebejadorei
y que sean justamente éstos, los que se pie.
guen, con mayor tozudez, a adreitir que no ha
solucihn posible sin coordinación de •sfuerz
sin disciplina colectiva, sin distribución adecua.
da del trabajes social, para que cada uno de I
órganos públicos cumpla su misión específica.
El D.T.E. dice que se están construyendo ca-
sas al amparo de las actuales leyes especiales y
con los fondo. por ellas creados. ¿Por qué en
lugar de hacer afirmaciones genéricas no varo
▪ los hechos? ¿Cuántas casas se están constru-
yendo?, y no cuántos préstamos se han cOnce-
dido, que es cosa diferente, porque lo que in-
teresa son las nuevas viviendas que se pone
en un mercado afligido por la escasez. ¿Cuál
es el costo de estas casas? ¿Acaso se atiende
con ellas a la población de menores ingresos, se
gún proclaman las declamaciones verbalistas?
Las leyes especiales son el fruto, dice en
otra parte el D.T.E.. del "esfuerzo de importan-
tes sectores de trabajadores de la administra-
ción pública y de la industria privada, que ha
sido refrendados por los legisladores de la
DIJIMOS en el Manero pesado de MARCHA,que la central de trabajadores, después de
haber incluido en su famosa plataforma
para crear un nuevo país, un parágrafo sobre
la vivienda para todos. había concliddo en ofi-
ciosa defensora de las leyes especiales da vi-
vienda, "mamarracho irredimible y fuente de
privilegios escandalosos para que unos pocos se
financien sus casas con recursos de la comuni-
dad entera, sin correlación con la capacidad de
pago de cada uno ni con el tipo de viviendas
que pretenden".
Ahora nos sale a la cruzada uno de sus or-
ganismos laterales y. queándo.. de que Ina opi-
nión es deformada y sus objetivos minimizados.
después de acumular objeciones, algunas pueri-
les y atrae demagógicas, contra el proyecto de
ley de viviendas, concluye ofreciendo la pro-
beim+ documental de la verdad de nuestra afir-
mación.
Si el lector lee les conclusiones del Depar-
tamento de Trabajadores de la C.N.T. y excluye
las gárgaras sobre sinceridad de intenciones y
diálogos francos. verá que lo importante es la
tesitura de que -las actuales leyes especiales vi-
gentes en el sector público y privado están
construyendo casas y no significan trabas a la
puesta en marcha de un gran plan nacional",
razón por la cual el D.T.E. entiende que "debe
darse nreferente atención a le modilaerión del
art. 33 del proyecto".
El art. 33 del proyecto dice lo siguiente:
-Los organismos de derecho público sólo po-
El Departamento de Trabajadores del Estado, cum-
plida una primera etapa de estudio y dialogo con sus
r•ns...sentados, con loe legisladores y con la prensa, en-
tien,le oportuno hacer públicas las consideraciones y
consiuslones a. que ha llegado con rela.cigi al proyecto
de ley sobre Plan Nadan! de Viviendas, actualmente en
la Comanda de T'omento del Senado de la. República.
1) Cuestión previa: a) Vivienda para todos: Es un
ftlado de siempre de la clase trabajadora y del me-
dio popular en su conjunto, por lo tanto, es un principio
defeadide fervientes:mute por el DTZ.; h) Leyes especiales:
Son frutos parciales del esfuerzo de importantes secto-
res de trabajadores de la administrada:So pública y de
is industria privada, que han sido refrendados por los
legisladoras de la, nación, y que as se oponen, vino todo
lo contrario, coadyuvan al logro de la mcta buscada:
• leed* para todos.
II) Plan Nacional de Viviendas: Juatificada espera.
ta'llva y angustiada esperanza ha despertado en el pue-
blo este título, porque en él se supone a solución, mas
o menos inmediata, a uno de los más graves problemas
que aneen al pais. Ante esta expectativa y ante esa
esperanza, el 73TE, con amplio espíritu y ansiando cola-
borar con todas lea personara de buena ~unid, ofrece
a la opinión pública el aporte de su análisis del tema,
y no vacila en decir que ea valioso porque es el aporte
de miles de trabajadores: 1) — Valores positivos:
Existen y son realmente importantes. Entre ello* ele
po5ttile destacar; a) Evidente preocupación por el tenla.
Los legisladores. considerados en generad, demuestran
una sensibilización especial en relación a este problema
y S ti posible solución. ti) Ley sia.clonal. 11 proyecto tle-
ne, en su enunciado, como objetivo primordial. cubrir
en el plano nacional el tremendo déficit de vivienda
para los rectores modestos. c) Trata de fomentar ceo.
perativas. Intentar incentivar el eap1ritu de ayuda TEM.
tua, el sentido de fraternidad, es loable, ea un trabajo
claramente tiro. La cooperativa de vivienda puede
resultar un 'minio sumamente eficaz, tanto para con-
tribuir a solucionar el problema vivienda, como para
ayudar al medio popular en su avance hacia formas
superiores de organización de la sociedad.
21 Valores isegativos: a) No participación de les tra-
bsislores. Los trabajadores son quienes en los hechas
aportaran el eapItal y el trabajo. Bon ademas el inuna-
ro ',layer de personas a quienes se dirige el plan.
,Sin embargo no han sido tenido!" en cuenta en las
fass's ps.5va1 de elaboración, y están excluidos de la
dir, , eción y administración del fondo que se integrará
con su dinero. Tampoco participaran en la ejecución y
ad'udicación de las obras que se constniirán con su
trabajo; la) Prestamos a las empresas. El proyecto prevé
préstamos a la empresa privada de construcción. Esto
• flea, que dicha« empresas esta.rán habilitadas para
vender casas a quienes ya son sus legítimos propietarios,
puesto que son quienes ponen el capital y el trabajo:
cl No cubren el valor de tasación. De acuerda con el
proyecto, será necesario para lograr la vivienda tener
en la mano un 10 5, (para consZrucción) o un 40
OSCAR.
deán otorgar préstamos de vivienda en los ca-
sos que esta ley prevé en el presente capítulo
y de acuerdo con las normas de la misma y
su reglamentación. Todos loa recaman destina-
dos a este fin, inclusive los actualmente dispo-
nibles, deberán canalizarse a través de los or-
ganismos habilitados por la ley. Las demás ins-
tituciones de crédito no podrán otorgar présta-
mos reejustables para vivienda".
Vale decir, la alternativa es clarísimas los
que defendemos la Ley Nacional de Vivienda.
entendemos que es absolutamente incompatible
una planificación global de la política de vi-
viendas en el país con la subsistencia da fondo*
independientes, administrados sin sujetarse a las
normas de la planificación, para construir ca-
sas que no se ajusten a las especificaciones téc-
nicas y admitan soluciones suntuaria' o inferí°.
res a las del mínimo habitacional, no determi-
nen tratamientos crediticios diferenciales según
1 tipo de vivienda, no tengan en cuenta, para
el otorgamiento de los préstamos, la actitud o
colaboración del beneficiario, no aseguren le re-
cuperación del valor real del inmueble que se
(casa vieja) del valor en que se tase la vivienda a Isel_
quair. ¿Qué trabajador con sueldo promedio de $ 10.000
es capaz de ahorrar esa stuna?; d) Adashilstrción total
por el B. H. ¿Por qué razón el fondo debe ser adminis-
trado por el 13. H. y no por sus diseilsos? e) Aporte
igual de patrones y trabajadores. Se prevé el aporte del
1 % para, unos y (~0S. Es evidente que la situación
económica no es igual. Es claro también que la crisis
ha sido y sigue siendo soportada por loe trabajadores.
La CIDE denunció en su informe ante el Ejecutivo a
quienes se beneficiaron con la "traslación de ingresos".
¿Por qué no se recurre a esas fuentes? O Préstamos a
los ya propietarios. De acuerdo con el proyecto, podrán
usar el fondo quienes ya son propietarios de cualquier
número de casas; g) Deuda móvil reajustable. Los tra-
bajaciores deben aportar para la financiación del plan
el 1 % sobre el sueldo, el 20 % de la cuota de amor-
tización y el 6 % de Interés. A todo esto quiere agre-
garse un "reajuste" periódico para compensar la de-
preciación de la moneda. ¿No ea mas lógico tomar me.
dictas de rondo que contengan la inflación¿ ¿O en rea-
lisiad estamos ante un proyecto de recapitalización del
p. H. y no ante un plan para construir casas?; li) Sta-
cInsibn de quienes ganan menos. "Ninguna persona po-
drá recibir préstamos de vivienda cuyo servico de amor-
tizactonee e intereses supere el 20 % de los ingresos no-
minales totales de la familia. Éste es el Primer Parraf0
del articulo 15. Luego enavir.a algo la exclusión, al pro-
longar plazos y otorgar subsidios (muy confusea). Pera
en definitiva, por la sola aplicación de este artículo mi-
les de familias quedarán al margen. 1) Subsidios Lude..
terminados. Se prevé el otorgamiento de subsidios, pero
en una forma tan indeterminada, que es posible s.,fir-
mar con total seguridad que no eonnibuinin a facilitar
el eccema a la vivienda a los núcleos de menos ingreses.
ITI) Conclusión; El TSTE de le CNT se siente plena-
Mente eon.susgnolado ron todos los legialadores, y con
todas las personas de buena voluntad que buscan sin..
ceraments la concreción de soluciones eficaces al Pro-blema de la vivienda En esa linea subraya que es po.
eible, en d o franco con esos sectores,  recoger opi-
niones de verdad valiosas que sirvan para introducir la*
modificaciones (alcurnia de fondo) Que den por resulta-
do un Plan Nacional de Vivienda que cubra integral-
mente sus objetivo.. Hacer notar, una vez mía, que las
actuales leyes parciales vigentes en el sector público y
prIvado, están construyendo cama, y no significan tra-
bas a la puesta en marcha de un gran plan nacional,
razón por la cual el DTE entiende debe dame Prefe-
rente atención a la modificación o posible eliminación
del articulo 33 del proyecto de ley a estudio del Benadu
de la República.
,?or el Departament0 de Trabajadores del Estado
de la C, W T.
JOSE LUIS SANSONE
FED. ANCAR
CARLOS DURAN
A.U.T.E.
PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS
RUSCHERA
LA DIRIGENCIA TIENE MIEDO
LOS PARTES DE VICTORIA
de
real o simulada, la victoria. El país,
que bien pronto verá agravadas sus
muchas dificultades, por los acumula-
dos errores de esta politica con vuelo
de perdiz, no.
orno se ha dicho que el es-
cepticismo, y la indiferencia se cuen-
tan también entre los enemigos de la
recuperación, es afirmación coja. El
pais quiere creer y, hasta por razones
de comodidad se inclina a creer. Es
país el nuestro de gente de buena fe,
tranquila y aún mansa. Pero no hay fe
que resista cuando a las palabras,
día a día, las destruyen implacable-
mente los hechos, cuandO a las pÑ-
mes.as, no • formuladas, se las lle-
va el viento. Si el país está corroido
por el escepticismo o paralizado por
la indiferencia, es porque ' cansa
do de que lo traten, como los malos
ogos de antes tm a los
chicos. El país no cree, porque le
quitado las razones para creer y
siguen qu•
	 . Melar
que archivaran los partes de
victoria y nos dijeran
la verdad y sólo la ve
No cabe reprochar a los ()da-
dores los resultados obtenidos; pero so
que no los expongan con claridad y
suscriban, en cambio, partes de victo-
ria. Y más allá ha de censuran°, otra
vez, el camino elegido. A medida que
el tiempo, la solución se no-
e clara. No podemos ;v-
es	 Y,
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cine', Las leyes las votan, claro está, los legls-
y no los p idermes del zoolúgica: pe-
() que está cuestionado es la bondad de las
ciar:es y cuando esta invocación se hace. con
o sentido demagógico, se les está recordando
legisladores que ahora tendrían que en-
mendar los estropicios que otrora hicieron, que
muchas veces levantaron su mano para que na-
ran los monstruosos engendros cuyas funes-
consecuencias ahora se trate de corregir.
ELrico, ni técnico, ni adminístiativo, aunqueproblema de la vivienda no es arquitectó-todos estos aspectos tengan implicaciones
con él. La, cuestión es de naturalez.a financiera.
La dificultad está en los recursos El déficit tn-
leitaciona.L. que es inmenso, para ser colmado
eeesita de una masa de disponibilidades que
el país no puede volcar en bienes de consumo.
trata entonces de disciplinar las inversiones,
de cuantificar las sumas que se destinarán a la
vivienda y de evitar que una siirrka era:enea del
producto interno se canalice hacia esta direc-
caen en detrimerto de las producavas. Por eso
la ley de viviendas detezmina las fuentes de los
ursos: un porcentran un bajísimo porcentaje,
3 el 2% del ahorro forzado del naís, y un por-
centaje voluntario, el que se volcará hacia la ed-
' ición de papeles de renta fija reajusteates
que se emitirán anuelmerta, come dice el art.
in día proyecto de ley. hasta un máximo qus
se determinará por el Banco 1 con el }a-
potecario, teniendo en cuenta sus repercusiones
cn el mercado de valores y en el anonade me-
tarjo". Por eso el proyecto dice que el Poder
eutivo debe, con intervención de la Oficina
Planeamiento y Presupuesto, y tornando en
ta las propuestas de la DireccIón Nacional
a Vivienda, enviar al parlamento, dentro del
afío de cada período de gobierno, un
quinquenal de viviendas. 
-integrado a sus
de desertarle económico y social
-, don-
determinen las inversiones a efectuar, los
nanientos de prestamos y los de subsidios,
sale -r.odu -...cilm de viviendas de los or-
gaeismos públicos y la previsión de recursos
(are tr). Vale decir, el problema habitacional
irtegra el problema del país entero y las im-
pilcariones económicas que su enfrentamiento
provoca deben encararse en forma °labra, para
que el necesario equilibrio en las inversiones
no provoque un distorsionamiento de toda la es-
tructura econóraias del país. Esto es planificar.
Y los crue se oponen a esta solución, aunque
se golpeen el pecho. aunque reciten eslóganes,
~que se pavoneen de revolucionarios, están
defendiendo el inmovilismo actual del naís.
¿Cuál es. en cambio. la solución ffinernciera
rue está defendiendo eI D.T.E. de la C.N.T. y
nue está incluida en las leyes especiales de vi-
iehda? En algunos casos, el otorgamiento de
derechos, sin el respaldo de previeiones para co-
lectar las disponibilidades necesarias, sin las
cuales no pueden 'darse los préstamos prometi-
dos. Vale decir, una enorme mentira. una burda
estafa. Ése es el caso de los empleados y obre-
municipales mencionados en la ley Mameso
581 del 21/XlIa1988, tse es el caso de los
magistrados chales, también mencionados en
la misma ley, para cuya atención se prevé la
inversión del 40% de los depósitos judiciales en
custodia en el Banco de la República, a sabien-
das de que no se pueden financiar préstamos a
ego piare con depósitos que, por su natura-
eza. so; esporádicos y transitorios.
otros casos se defiende el picoteo en las
más inverosímiles y contradictorias fuentes, pa-
la vía impositiva, o por el recargo en
precio de los servicios, crear fondos aveíno-
que además serán insuficientes, a fin de
rporar nuevos contingentes de privilegiados
qu puedan advenir a la vivienda propia. mien-
tras el resto del país' y en especial los más ne-
cesitadas, esperan. És/e es el caso de PLUNA.
de OSE, del Tribunal de Cuentas, de ANCAP.
de LTTE,, de las Cajas de Jubilaciones, de la Ad-
ministración de Puertos, etc.
Vamos a los hechos otra vez.
DE dónde salen los recursos para que losempleados de PLUNA tengan vivienda?
Del 2% de los ineresos o recaudaciones
por cencepto de ventas de pasajes. correo o ex-
ceso de equipajes; del 10% de lo recaudado por
concepto de ventas de 
-entreport - . Vide decir,
los usuarios del servicio pública de transporte
y de correo de PLUain, parara.n para este fi-
nanciamiento.
¿De dónde salen los recursos para que los
empleados de OSE tengan vivienda? De la ele-
vación al 8% del impuesto interno que grava
a las bebidas sin aleohol, previsto en la ley rú-
mero 11.942 del 27 3/1953. 0 sea, cuando hom-
bres o mujeres e-dultos. ancianos o n'ajes, beben
una botella de Pomelo o de Cifra!, están car-
gando con el costo de las viviendas para OaE.
¿De dónde salen los recurses pera que los
erneleados da Lotería y Quinie1s tengan su vi-
vi-naa propia? Del 2% del precio de venta de
los lalletes de lotería, que antes eran un recurso
quo iba íntegramente a Salud Pública y ahora
se detrae en parte —será porque al servicio de
Saled Pública le sobran disponibilida les-- para
asegurar esta solución privilegiada en beneficio
de unos pocos.
¿De dónde salen loe recursos para que los
empleados del poder 5udicia1, del Tribunal da
lo Contencioso Administrativo, de las fiscalías y
del Registro Civil tengan su vivienda? Del ab-
surdo impuesto a loe ganancieles, varias veces
dere:nado. y restablecido por la ley Ro 13.531
del 28/Xl1,1966, por el cual se grava en caso
de muerte de uno de los cónyuges o de separa-
ción judicial de bienes, no una trasmisión pe-
a-imanan que no ha existido. sino la plena ad-
neinistaacian de bienes propios aun en el caso
de que esta situación s- produren a causa del
iriertunio de la muerte.
¿De daade salen los recursos para Que ten-
vivienda los empleados de las cajas de ¡il-
aciones? Del 2% de los ingresos brutos anua-
les de la Caja de Jubilaciones de la Industria
y el Ceenercio y del 3% de los de las Cajas Ci-
viles. Fsccle-es, Trabajadores Rurales y Domas-
ticos, uensienes a la Vejez y Pensiones Milita-
res. Vale decir: anui se echa mano al ahorro
forzado del país el que se farra« con la apor-
ta-aan de toda la comunidad y para el cumpla
de un servicio social específico, el de
idad social, el de atender el sistema de
pasividades con el objetivo no sólo de levantar
casas para unos pocos, sino, además, de pagar
viviendas viejas o resolver financiamientos de
prastamos e incluso dotar a los be.neficiaries de
facilidades para equipamiento, que, en algunas
casos que conocemos. hen serrado para com-
prarse ren autemérviL
¿De dónde salen lee recursos para que loe
fencionaries del Tribunal de Caretas tengan su
vivienda? De un impuesto del 2 por mil eme
grava a todo oferente rue resultare adiudica-
atrio en liritneiones públicas o reatrincrieas o
beneficiario de compras directas por cualquier
organismo público. El oferente recargará ese
2 por mil en los precios que le va a cobrar a
la Admenisdracian y por lo tarta el sistema de-
riva hacia un incremento en el cesto del servi-
cio que el órgano público habrá de prestar a la
co nem mde d.
;ne dónde salen Ira
da de las empleados de
entradas brutas del am
rural como común, eI porcentaje es del 1% y
en el de las bebidas alcohólicas se eleva al 5%.
La nafta, el fuel-oil, el gas-oil, integran los cos-
tos industriales: sirven para hacer funcionar Io-
dos los servicios públicos, repercute su precio
en el de la energía eléctrica, otro costo indus-
trial, que, además, afecta al consumo total del
pais. Éste financia con su 'aportación el privi-
legio para los empleados de ANCAP.
¿De dónde salen los recursos para que ten-
gan vivíenda los empleados de UTE? Del 2%
de las entradas brutas por concepto de sumi-
nistro de energía eléctrica y del 5 0 de las en-
tradas brutas por concepto de servicies telefo-
nizos. Aquí habría que repetir lo dicho para
ANCAP. El costo del servicio de energía eléc-
trica, está recargado doblemente, por un lado
por el aumento del precio de los combustibies
para regalo de los funcionarios de ANCAP y
por el otro, para que el regalo sea equitativo
y también beneficie a los de UTE.
E N el caso de UTE hay un recurso adicional:1 2% del sueldo nominal de los funciona-
Y el asombro, si en este país todavía
tuvena aleulen capacidad para asombrarse, sur-
ge cuando se ve que se cuestiona una afecta-
ción del 1% de los sueldos como contribución
de los trabajadores para resolver el problema
general de la vivienda y en cambio se acepta.
no ya tan 1%, sino el doble. cuando se trata de
resolver el problema particular de los emplea-
dos de UTE. Es una injusticia y una exorbitan-
cia pedir un 1% para una ley general, para una
ley que ampare a todos los hbitantes de la re-
pública y en cambio está muy bien, y se baten
palmas. y se proyecta esta solución "como fruto
parcial del esfuerzo de importantes sectores
trabejadares de la administra:14n pública".
cuando el as fabricas un banquito en
UTE y allí arreglarse- pera resolver su proble-
ma. amague los demás resanaban.
Pero además, la ~manidas' ~era pega pow
otra vía, sotarreda y oculta. el costo de estow
mocaaismos fin~cieros. Porque los au•
~leimos tienen que administrarse: hay que con-
tabilizar los re~~, distribuir' disponibili aa-
des. efectuar evaluaciones. estudiar títulos de
propiedad. fijar las prioridades. controlar las es-
czituras de compra-vents, autorizarlas o dene-
gadas, ejecutar morosos. administrar inrnueal s
que se retroviertan o que se arrienden, etc.. etc.
Y aunque las leyes digan alegremente que les
comisiones administradoras son honorarias, le-
do. esos gastos. todo el personal necesario. toles
los servicios complementarios. salvo que los p-n-
vea el hada madrina, son cueros que salen de
las mismas lonjas.
Éstas son las soluciones financieras y adrre-
nistrafr'vaz que está defendiendo el D.T.E. de la
C.N.T. Éstas, privilegios que paga el país ente.
Én-fas, deformaciones en los cometidos espec;a•
eos de los organismos públicos. Ésta, aletearen-
taciem de los costos por la proaiferación de se--
vicios paralelos. Éste. desertendimiento de la
existencia de órganos habilitados para ser
narciadores o pera ser constructores de vivi-e-
das. Y esto se quiere conservar, porque en 1'7 4 9
país de la comodidad y del miedo, del fácil •a-
lento° y de la soterrada devoción per la irmo-
vilidad pradridora del pantano. también está. in-
ficionada por el mal, la dirigencia de les tra-
bajadores que, en el fondo, particina del elíseo
tartufesco de que no pase nada, de que no se
!cene ningían privilegio. de que todo siga como
está.
Aunque era imperioso referirse al ereblerna
de fonda, al que moviliza las arremetidas con-
tra la ley d-• viviendas, no reinamos ternera° la
polémica s las presuntas objeciones de fon-
do. Las vamos a desmenuzar con el manen es.
milpees implacable de hoy, en próxima nota.
s Tiara la vivien-
Del 2cae de las
excepto las cine
resulten de la venta del onerosén cotoí,y1
 ru-
ral, En el caso del gas-oil y el fuel-oil. tanto
APARECIO EL No. 10 DE CUADERNOS DE MARCHA
• Apare
	 ayer, como habíamos anunciado el número 10 de Cuadernos de MAR-
	 CHA. Contiene —es, como dijimos, una nueva experien-
cia que intentamos— el texto compl de "La tierra púrpurea" de Guillermo Hudson.
Hace más de cuarenta años, Miguel de Unamtmo escribió respecto al autor y al libro,
Las que aparecen a continuación y que juzgamos útil d.ar otra vez a conocer.
No ~mosco otra. en es-
haya dado mejor lo que
llamar ea alma del Urea-
~aseda a trechos a The
¡qué de han-
empezó, se
o del inglés
muenda so-
ricue c~o en Cervantes. Pues otra parte
no deja el libro de recordar al Quijote; es
conversaciones se llama
y nos da un panal de la
más sabrosa nnel de flores silvestres. ¡Miel!
El mismo dice una vez de algo que no es
amor sino una sagrada especie de afecto que
se parece al amor.
1Y qué majares!
I P
de la
libertad a caballo (Zorrfila de San ia lin).
¡Eso es la querencia!
Sí. hacía falta traducir este libre a la len-
gua que hablaron Anita, Paquita. Dolores,
Margarita. Demetria. Mónica. Candelaria.
Cleta... y más ahora que tantas vueltas le
dan al criollismo y al nativismo. Hudson vio
y sintió lo que un hijo de la Banda Oriental
nacido y criado en ellas no habría visto
sentido.
Todos los lugares que
scsaaw- 5	 .gracl
que estar en el
nos dice él mismo.
corazón secó el alma
aneada en sus
	 eme.
libro. Y por debajo. e
dia. se dente el rumor
coa y Colorado&
¡T	 tata poe.a el
GTJEL DE 17N	 O
Flendaya, 21-10-1927.
Y quá espaiolas esas
Móni-
.. Por
son
puls-
o can
n este
de trago-
uchas de Biaza
CA; Y ycl)1n1,
LA LEC
DESDE DOS
ANGULOS
O MARCHA ya se ha ocupad en números en.
teriores, del conflicto lechero que afecta a los
productores y también. fu.ndamerdalmente, al con-
sumidor. Todo comenzó cuando el Ejecutivo se ne-
gó • homologar al precio al productor fijado por
la Comisión Honoraria de la Leche ($ 20, prome-
clialmen.te) y recurrió al dictamen de la Oficina de
Planeamiento, la cual estimaba razonable un precio
de 15 por litro al productor, para cubrir gastos y
dejar un margen de ganancia. Los productores cor-
taron el suministro de leche a Montevideo: el go-
bierno, convencido quizás de que ordeñar una vaca
es lo mismo que hacer prolijamente la venia, or-
denó al ejército y la policía intervenir los tambos
y luego, comprobado lo absurdo de la medida, bus-
có un entendimiento a través del diálogo y gracias
a los buenos oficios del mediador, doctor Gebsi
Bidart.
Los plazos que se fijan en la fórmula del doc-
tor Gelsi corren aun a la fecha de escribir esta no-
te. MARCHA consideró conveniente recoger distin-
tu opiniones sobre el conflicto pero la negativa de
los requeridos, los momentáneos impedimentos, o,
*moleirtente, le dificultad para lograr el contacto,
frustraron parcialmente la nota. Damos, por tanto.
las opiniones de Manini Ríos y de Borievita. con-a
rientes de que no reflejan todos los puntos de vista
rplare el tema.
LUIS PEDRO
BONAVITA
¿rillUÉ nos puede decir, como colaborador y amigo de
No? MARCHA, sobre el conflicto lechero?
El tema da para conversar horas y horma. A grandes
rasgos. puedo decir que el gobierno ha manejado el asun-
to con increíble torpeza proponiendo, a través de técnico:
que nunca pisaron un tambo, un precio irrisorio para el
productor, buscando imponerse por la fuerza y cosechan-
do, corno era de prever, un rotundo fracaso en su •mpe-
ño— y que el conflicto de ahora debe encuadrarse en la
gran crisis nacional que padece el país. Esto último nos
lleva de la mano a sostener que la solución que se •n-
cuentre, gracias al diálogo y las mediaciones, por más que
se salude con bombos y platillos, no sera más que una
solución parcial y momentánea. Dentro de pocos meses
el enfrentamiento entre tamberos y el gobierno se vol-
verá a producir.
¿Considera usted que el país padece una crisis ge-
neral también en lo que refiere a la producción ga-
nadera y agrícola y que dentro de ese cuadro gene-
ral debe ser analizado el problema de los produc-
tores de leche?
—Creo que debemos hacer un distingo. De un lado es-
tán loe que venden en dólares, es decir los exportadores
de lana, cueros, carne. A ellos., el dólar a $ 200 los bene-
ficia. Del otro lado están los que compran en dólares. Los
tamberos, por ejemplo. Éstos necesitan la semilla, el fer-
tilizante, la maquinaria y pagan por todo esto en dólares
para vender, en pesos uruguayos cada ve: más desvalo-
rizados, en el mercado interno. Al tambero la inflación lo
paraliza, le impide trabajar, lo empobrece. Vamos • ma-
»ejerzo' con hechos. Hace ya unos años el ingeniero Mol-
des estudió la cuenca lechera del departamento de Florida.
Puede decirse que lo que sucede en Florida se repite, con
ligeras variantes, en todos los demás departamentos. El
productor de leche es., en la inmensa mayoría de los ca-
leí, un arrendatario. Y el contrato de arrendamiento fle-
me en cuenta. para la fijación del precio del arrendamion-
jo. la variación semestral del precio de la leche. Por lo
tanto, debe concluirse que el tambero tiene un socio que
preporciona la tierra y saca su tajada. El estado es, ade-
rrifs, el primer impulsor de esta política. Cuando ya el
conflicto estaba en marcha, el Instituto Nacional de Colo-
eización comunicó a los colonos, mediante circular, que
ce decretaba un aumento del 150 % en el precio del arren-
damiento. (En mi caso personal, puedo decir que recibí
hace pocos días la circular de Colonización, fechada el 19
de febrero. El conflic', ya estaba planteado). Y conviene
referirse a los fletes, cuyo aumento afecta a todos los pro-
ductores de leche. Hace pocos días AFE subió las tarifas
en un 160 %. En este panorama general, ¿cómo se atreve
el director de Planeamiento y Presupuesto, doctor Manini
Ríos, a decir públicamente que no permitirá un encare-
cimiento do la leche que supere el 100 °A. Y, además.
¿cómo se pretende fijar un precio promedio para el pro.
ductor, en base a costos que varían día a día como efecto'
de una inflación cnie distorsiona todos los planes?
Bien, ¿pero el encarecimiento de la leche no afecta
directamente a la mayoría de la población?
Sin duda. La mayoría de la población es la que
recibe el impacto, la que coneuntrrá menos leche. Pero cabe
preyuntarse: ¿son los tamberos los culpables? ¿Deben ellos
sufrir las consecuencias de la nefasta <política económica
del gobierno? Es criminal cargar sobre las espaldas del
p:oductor lechero los errores de los gobernantes. Como
es criminal, también, cargar sobre las espaldas de la po-
blación esos mismos errores.
¿Cuál es a su juicio, la solución correcta para este
conflicto?
Hay que buscar una solución general, porque el país
entero está en ruinas y este conflicto no es más que un
reflejo de esa crisis general. Pero para responder más
concretamente a su pregunta digo que me llama la aten-
ción el costo brutal de la interrnediación por cada litro
- de leche. Si la Comisión Honoraria fijó el precio de la
leche al productor en 20 (números redondos) ¿cómo es
posible que el litro cueste al consumidor, de acuerdo con
esa fórmula, 32? ¿No parece excesivo que el precio de
pasteurización y distribución se eleve a $ 12 por litro?
¿Por qué el gobierno no empieza a examinar y a investi-
gar por ese lado? A esto debe agregarse una solución jus-
ta y radical del problema del minifundio lechero, de la
comercialización de la cuota y. por supuesto. y en ultima
Instancia, del régimen de tenencia de le tierra.
CARLOS
MANINI RIOS
SEGÚN la fórmula de acuerdo propuesta por el me-diador, doctor Adolfo Gels1 Bidart, la Oficina dePlaneamiento y la Comisión Honoraria de la • Leche
—que han evidenciado serias discrepancias en la fijación
del precio de la leche— deberán intercambiar, en un pla-
zo de ocho días, puntos de vista y estimaciones para fijar
el precio de la lecbe, a los efectos de llegar a una fórmula
común. ¿Qué se ha hecho para llevar a la práctica ese
planteo del mediador?
—La Comisión Honoraria preparó un memorándum ex-
plicativo de las razones que la llevaron a fijar los costos
en determinada cifra. Loe técnicos de planeamiento. por
su parle, han elaborado un trabajo similar. De esta ma-
nera nosotros analizaremes el trabajo de la Comisión Ho-
noraria y ellos estudiarán nuestro criterio.
—¿Cuál es su posición personal sobre el conflicto?
—Creo que no basta conocer los costos y sumarlos.
Es preciso además C0730Cer el por qué de esos costos, a
qué responden. Porque las cifras pueden responder a una
necesidad de la producción —y entonces los costos están
debidamente calculados— o pueden responder también a
un intento del productor de salvar en un año las conse-
cuencias nefastas de dos años de mal clima— y entonces
los costos no están bien calculados y se hace recaer sobre
el consumidor, bruscamente, la Inclemencia climática, ol-
vidando que la recuperación del productor debe obtenerse
en un lapso de dos o tres afros por lo menos. Con esto no
quiero decir que los costos de la Comisión Honoraria sean
falsos. Simplemente pienso que aplicamos Criterios dis-
tintos. En cuanto a loa ataques personales de que he sido
objeto, respondo que la Oficina de Planeamiento no eje-
cuta. no fija el precio de la leche: simplemente asesora
al presidente en aquellos problemas que requieren un aná-
lisis técnico.
—¿Cerál es la solución, a su juicio, para la crisis de
la producción lechera?
Pienso que es imprescindible reestructurar la cuen-
ca lechera y /a industrialización de la leche. Sólo así pro-
porcionaremos una solución definitiva y no remedios par-
ciales. Hemos contratado a un experto israelí para que
se interiorice de los problemas de la producción lechera
y recomiende los puntos fundamentales sobre los cuales
nuestros técnicos deben trabajar.
—Usted hace referencia a la reestructuración de la in-
dustria lechera. El tema toca directamente a Cona-
prole, organismo que, es sabido, está manejado por
un número reducido de grandes productores leche-
ros. ¿Reestructurar la industria supone ir directa-
mente contra estos grandes productores?
Bueno. No soy contrario a que existan grandes pro-
ductores, en la medida en que produzcan lo que es debi-
do y no impidan. los demás producir. Sin pronunciarme
por el momento por una solución definitiva, creo que de-
bemos estudiar detenidamente todo el funcionamiento de
Conaprole y que debemos también analizar todo el siste
ma dis intermediación. ¿No es acaso excesivo lo que *I
intermediario se lleva sobre cada litro de leche? ¡lbo hay
que llevar la latermedisción a términos razonables?
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LA
INTERVENCION
DEL ANGLO
ERECE plácemes el Poder Eje-
cutivo por la intezvención del
Anglo.
Algunas precisiones, no obstante,
deben hacerse.
1. Hay una opción previa e ine-
ludible. ¿Puede la industria frigorí-
fica estar en manos de los particu-
lares? La respuesta no está condi-
cionada sólo por razones te&ica s.
Cuando en 1928 —va para cuarenta
años— se crea el Frigorífico Nacio-
nal, fue propósito del legislador de-
fender de los monopolios interna-
cionales a la producción nacional.
Aparentemente, esos monopolios han
dejado de gravitar en la plaza. La
verdad más profunda es que la si-
guen controlando.
Desde 1928, por otra parte, la ex-
periencia del Frigorífico Nacional
no ha sido muy brillante; pero se-
ría injusto y equivocado atribuir
fallas del sistema todos los fracasos
de la gestión. Porque el Nacional
quedó bloqueado por la competen-
cia de los frigoríficos privados, la
impericia y demagogia de la conduc-
ción política, la vetustez de los equi-
pos, la falta de capitales, las caren-
cias estructurales de su propia or- •
ganización.
En un país de dos millones y m e-
dio  de habitantes, con dos rubros
exportables fundamentales, la solu-
ción era y todavía es, sencilla. Na-
cionalizar la industria frigorífica y
evitar la ruinosa competencia in-
terna, foco de vicios y corruptelas
que ha distorsionado al mercado y
ha impedido una política coherente
en materia de carnes. Colocar a la
industria frigorífica en el sector pi
blico no significaba ni significa, p
nerla a merced del poder politic
o de loa 'instrumentos partidario
Nacionalizar no es una palabra va-
cía. Nacionalizar significaba y sig
nifica entregar la conducción de
actividad, con los derechos corre
pondientes • y las consiguientes re
ponsabilidades, a los productores.
¿Por qué creer que los designa
dos a dedo en los entes autónomo
por el poder político, tienen mav
res capacidades que aquellos vincu
lados a la empresa, por su trabaj
o sus aportes?
¿Por qué creer que los primero
tendrán más cuidado- de los biene
confiados a su manejo que los
gundos?
Ésta es la opción ineludible a mi
ant es referimos.
r-eemos que la experiencia cum-
plida ha demostrado:
—Que no se puede mantener u
ré ,,irnen híh ,-i ,in donde coe-risier P
orn'anismo rúblico —Frigorífico N'a-
nal— y los organismos pr ivadr S.
Pr.siT del ente testigo va no
válida. n'a hecho sus pruebas y
fra"s sa d o.
—Que no se puede entregar a los
particulares una actividad vincula-
(pasa a pée., 22.
RAUL
GALIANA
Durante muchos Míos.
•Galiana estuvo vinculado
hacer periodístico. Adminis-
trador de diarios —"El Bien
blico% "La Tribuna Popular"—
ra más periodista que adminis-
trador. Le preocupaba más el
fruto que el beneficio. Fue un
hombre bueno. Auténticamente
bueno • y sensible. San Galiana le
llamábamos. San Galiana •
 altor
se nos ha ido, con sus espaldas
encorvadas, su sonrisa generosa ,
su bohemia de otros tiempos, sul
proyectos y sus esperanzas. San
Galiana, en vida. aunque estuvi
ra distante, lo sabíamos presente.
Ahora que ha muerto, lo senti-
mos también presente. Y quizás
más cercano.
CARLOS MARIA
GUTIERREZ
LOS PATRIOTAS
I ESPERADOS
DIBUJO DE PACO
EL 1 9 de marzo, un conciso comunicado de
Relaciones Exteriores hacía saber que el
canciller Héctor Luisi había entregado al
esebajador soviético Kolosovski, una nota de
protesta sobre violación de aguas territoriales
uruguayas por un pesquero ruso. El pesquero
pertenecía a la flota que la URSS ubica todas
las temporadas desde el paralelo 32 al 37, apro-
ximadamente, para capturar y beneficiar en
barcos-fábrica la merluza de esa área.
Inmediatamente, la actitud oficial fue vigo-
rosamente estimulada o impugnada, esto último
a cargo de la prensa y la bancada parlamentaria
del Partido Comunista. Quien llevó la voz prin-
cipal para considerar a la probable violación una
manifestación del "imperialismo bolchevique"
fue el grupo de Jorge Batlle, cuyo diario Acción
editorializó violentamente y realizó una breve
pero ardorosa campaña denunciatoria. Durante
tres o cuatro días, la infermación derivó ade-
más a las conclusiones anticomunistas y fue
aprovechada políticamente.
La versión de los denunciantes, inspirada en
In Cancillería y en ciertas figuras del gobierno
vinculadas al coloaadismo independiente, esta-
blece zsí los posibles hechos:
—el pasado jueves 23, el comandante del
destrucnsr "Artigar, capitán Lázaro Finco, re-
cibió órdenes: debía partir hacia Punta del Es-
te en misión de patrulla. El "Artigas" zarpó a
cuatro de la tarde desde Montevideo; poco
antes cie medianoche, enre el cabo José Ignacio
y la Isla de Lo'sos lecalizaba a un pesquero
soviético (el "Faturno"), que se encontraba ten-
diendo redes dentro de aguas territoriales ura-
guayas;
—el pesquero, desoyendo la conminación del
'Artigas huyó con las recias tendidas, ineae-
¡ando a aguas iniernacionales. El destruetor io
persiguió durante 17 ho:as;
—el sábado 2, después que el canciller Luisi
había entregado al embajador Kolosovski la no-
de protesta, el "Artigas" volvió a encorerar
scpeeros soviéticos en aguas territoriales, con
redes tendidas. De nuevo los pesqueros se reti-
raron a aguas internacionales;
—el domingo 3, falto de combustible, el "Ar-
tigas" se retiró de la zona, siendo sustituido en
el patrullaje por la fragata "Montevideo".
Debe añadirse que el 14 de febrero, cuando
i "Presidente Oribe, regresando de Kuwait,
pasó por esa zona, advirtió a la flota soviética
pescando en un punto situado a 16 millas de la
cesta. --
- Quienes desmintieron toda la historia como
a "provocación antisoviética", señalaron lo
srguiente:
—a diferencia de lo que ha pasado siempre
en pesqueros brasileños o argentinos, el des-
tructor uruguayo no apresó y condujo a puerto
los infractores, pese a que la mayor velocidad
del buque permitía esa captura. Ergo: no habría
habido infracción o, por lo menos, no se pudo
documentarla;
—el ministro de Defensa Nacional, general
Francese, desmintió la denuncia veinticuatro ho-
ras antes del comunicado de Luisi, señalando
que se trataba de "un malentendido" y que la
Marina uruguaya no había comprobado ninguna
violación de aguas territoriales.
Posteriormente, nuevas complicaciones fue-
ron agregadas a la historia, que básicamente
adolecía de la confusión que los editorialistas
y cronistas policiales de nuestra prensa grande
urden cuando se ponen a escribir de lo que
no vieron con hipótesis sobre lo que no saben.
El sábado se publicaron nuevas declaraciones
del general Francese, rectificando sus palabras
anteriores y admitiendo que había habido vio-
lación de aguas territoriales. El lunes 4, Fran-
cese se reunió con el Inspector General de Ma-
rina, contralmirante Francisco de Castro; a la
salida de la reunión, volvió a decir que la
tioiacián había existido.
Ese lunes, otros pescadores de río revuelto
añadieron más inepcias informativas: diarios
matutinos publicaron fotografías de cadáveres
de lobos —despojados de sus pieles y en -estado
e putrefacción— corno prueba de la "pirate-
ia soviética", que no sólo nos llevaba la mer-
uza, sino que se atrevía a sacrificar lobos, ri-
queza que, como se sabe, es patrimonio fiscal.
Los editorialistas clamaron por enérgicas medi-
das, hasta 9tue el SOYP —a cargo de un oficial de
la marina, el capitán Julio Franzini— salió a
clarar: los despojos de animales pertenecían a
una matanza efectuada por el mismo SOYP,
dlas antes: es frecuente encontrar en las playas
rochenses cadáveres de lobos, así como que, en
la pesca de arrastre, algún animal pequeño sea
trapado involuntariamente.
Y hasta se introdujo un elemento más alar-
nte: aviones norteamericanos, con las insig-
nias de la USAF claramente visibles en las alas.
hablan sobrevolado la zona del incidente y la
Playa del lugar, a la vista de testigos. Los de-
nunciantes pasaron graciosamente en silencio
sobre el hecho; los defensores de los pesqueros,
indicaron que esa violación territorial era mu-
cho más grave que la de los barcos. ¿De dónde
tallan aviones norteamericanos, sobrevolándo-
sitos sin
 permiso' (Después se supo, pero nadie
%lisa agitar más la cueatááa, que as trataba do
un C-47 de la misión norteamericana con base
en Carrasco, que nos sobrevuela todas las veces
que se le antoja, todo el año, sin que nadie
oiga nada.)
Faltos de asunto, los defensores de la sobe-
rana nacional se llamaron temporariamente a
deseanso. El martes, finalmente, el embajador
Kolosovski se entrevistó con el presidente de la
República. Cuando los periodistas le pregunta-
ron sobre el motivo de la entrevista, fue muy
diplomático y más soviético, aún: la audiencia
había sido pedida mucho antes del incidente de
los pesqueros., para saludar al presidente, por-
que Kolosovski rearesa próximamente a la
Unión Soviética. Sin embargo, Pacheco Areco
fue más franco: había hablado con el embaja-
dor sobre el incidente y se había llegado a una
aclaración satisfactoria. El caso estaba cerrado.
LA REALIDAD QUE NO NOS GUSTA
El lector de (belios que haya pretendido in-
formarse del asunto, en estos cinco o seis días,
por la prensa oficialista, habrá obtenido de
buena fe una impresión que es falsa: la de que
sólo los siniestros soviéticos son los que depre-
dan nuestras riquezas ictiológicas. Editorialistas
y cronistas policiales sólo se refirieron a la pre-
sencia de los rusos. Y sin embargo, junto a los
soviéticos, otras flotas pesqueras actuaban en
esta misma semana, pero no merecieron ni una
línea de estas encendidas declaraciones reivin-
dicatorias. Alemanes occidentales, japoneses, es-
tadounidenses, holandeses, aspañoles, italianos
y africanos del sur, entre otros (para no men-
cionar a los argentinos y a los brasileños) pes-
can desde hace años en esa franja de las 200
mulas, al sur del paralelo 30, donde se encuen-
tra una de las reservas ictiológicas más ricas
del mundo. Ellos quizás, alguna vez, infringen
la línea de las doce millas. En general, cual-
quier habitante costero de Rocha podía haber
hecho la denuncia de violación territorial mu-
cho antes que el canciller Luisi y con más co-
nocimiento de causa. Porque es frecuente, en
las playas que bajan al sur desde el Chuy, que
pesqueros y aun barcos-fábrica extranjeros, fon-
deen cerca de la costa para aprovisionarse, pe-
dir reparación de redes, contratar personal su-
pernumerario y (aunque esto es difícil que un
rochense lo confiese) efectuar algún intercam-
bio de especies o descender alguna radia a
transistores en términos no totalmente acepta-
bles para la Dirección de Aduanas.
Nuestro país, de acuerdo con conveníos que
firmó en 1958 en la conferencia pesquera de
Ginebra, y con un decreto más reciente (febre-
ro de 1953), ha establecido soberanía sobre una
zona marítima de doce millas, a partir del per-
fil de la costa. De esas doce millas, en seis el
país ejerce soberanía plena; en las restantes, el
derecho unilateral de pesca. Pero más allá de
éstas, la pesca es libre. Por más que no le guste
a Jorge Batlle, a menos que establezcamos los
instrumentos y las acciones jurídicas adecuadas,
los rusos (y también los norteamericanos y
otros) seguirán "depredando" lo que nos co-
rresponde.
"Lo que nos corresponde" es el término jus-
to; las tesis más recibidas señalan que deberían
considerarse riqueza nacional las riquezas pes-
queras que se originan al abrigo de la plata-
forma continental, en la parte que ésta es pro-
longación de la costa de un país dado.
En el Pacífico, Perú, Ecuador y Chile han
dado el ejemplo, reivindicando una zona de 200
millas a partir de la costa, con soberanía irres-
tricta. En diciembre de 1966, la Argentina, por
ley, declaró también unilateralmente su sobera-
nía sobre las 200 millas de mar territoriaL El
Uruguay vía so as ha decidido a dar el
paso. No lo puede dar solo, evidentemente. In-
clusive un pais con floca relativamente eficaz,
corno la Argentina, ha declaran° su soberanía
pero mantiene ese ejercicio efectivo en una es-
pecie de efecto suspendido. Para los argentinos,
como para nosotros, se trata de lograr un acuer-
do tripartito con el Brasil, sobre pesca en el
Atlántico Sur. A partir cie un acuerdo en ese
sentido, los tres países podrán prohibir, inclu-
sive, la pesca de rusos te norteamericanos en
aguas que guardan sus reservas pesques - a..
Pero mientras esto no se realice por la \-- a
de tratados, convenios y puesta en práctica . a
sus conclusiones, todo será simplemente voi.ii-
gie.ria demagógica o algo peor.
LAS RAZONES DEBAJO DE LA PIEDRA
Porque no s'ay que ser demasiado .suspeoz,
para advertir en este súbito incendio apagado
ue iepente, con barcos de guerra y cancilee
denunciando violaciones y, a los cinco días..
presidente de la República dando el caso por
cerrauo, que otras astucias más o menos lee -
mas se han movido, como motivaciones usil
incidente.
Los observadores de estos divertidos escar-
ceos con la soberanía han señalado dos, por
menos:
1) El inestable canciller Luisi, que tiene le.;
días contados en su ministerio, trató de renovar
prestigios. Con el ojo puesto en Washingae,
pensando adecuadamente que el anticomuniselo
es el. sello que bendice toda diplomacia, se asee.
mi de este clavo ardiendo. A veces, un aceo
de arrojo como éste conmueve a un en-d.)
nor norteamericano; a veces, desde
ton, pueden venir discretas insinuaciones a He
gobiernos demasiado aficionados a remover elee-
cos, para que no se extieme la nota,
2) Mientras el ministro de Hacienda Chas-
lone y el. presidente del Banco Central Iglesee,
gestionaban en los Estados Unidos una amplia-
ción de créditos y tolerancia para nuestras; ci\
das, sentabasentaba excelentemente un tirón de se(
e los rusos y una confirmación de nue.era vo-
cación anticomunista. Sobre todo, ahora que les
prestamistas de Nueva York y el BID frinicaii
la nariz ante el convenio comercial con la
URSS, las declasaciones del presidente sobra
intercambio multilateral y la cinunciada compia
a Checoslovaquia de utilaje eléctrico.
Habría una tercera explicación, que se ha
manejado con mayor reserva pero que no deja
de tener cierta lógica. Ella. es, en todo casio,
complementaria de las dos anteriores o, in'..
dicho: teniendo intenciones mas serias que les
otras dos, puede haberles servicio involenta
mente de base. La tercera versión sería ests: la
Marina, o ciertos círculos de la Marina, intere-
sados en el convenio tripartito sobre las 2r.=0
millas de mar territorial (sobre todo desde la
declaración unilateral argentina, cuya estriite-
gia platense ha desvelado siempre a los mari-
nos uruguayos) desean acelerar su. proceso. Pro-
mover un incidente de este tipo puede ser un
procedimi4do —equivocado, pero de buena fe
para apresurar las cosas, Claro que se corre el
riesgo de otro tipo de aprovechamientos poli-
ticos„ En esta materia, no hay que jugar al
aprendiz de brujo.
Dr. HUGO FABBRI Anocm,0
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LA
MAR
EN
COCHE
Diat..:JO DE RIONTEAG
EL NUEVO ARTE
SE oyó un ruedo horrible y un grito en lapenumbra.
--lAyt... ¡Quién demonio
.
 % movió la pa-
red de su sitio!
Yo cerní espantada. En
 medio de vidrios
rotos y escombros, yacía Macoco. Me quise
morir. Aparentemente, él estaba ileso, pero, en
cambio, la obra de arte... ¡perdida!
¿Me querés decir— y Macee se incorpo-
raba penosamente sacudiéndose la cal de en-
cima — que estuviste haciendo? ¿Reformas en
la casa?
Dios mío. Quince días que pasa en /a estan-
cia y vuelve cerril que no se aguanta. Y eso
que tenemos piscina. Digo, pileta.
—¿Cómo podé* confundir —le reproché, in-
dignada— una pared con una auténtica expre-
sión de cool art?
¿Cul art?... Maeoc-o se pasó las manos
por donde le dolía. —¡Che, todavía que casi
me mato, haces chistes malos!
—¿No sabes lo que es cool art?
Macaco miró a su alrededor. Los muebles
habían desaparecido y sólo se veían los tro-
zos diseminados de la escultura.
—¿Dónde metiste la poltrona?
—¿Cómo podes pronunciar sin desmayarte,
la palabra patrona? ¡Estamos en plena era ató-
mica. cósmica y anticonceptiva y vos salís re-
clamando una poltrona! ¡Así cómo vamos a
adelantar! ¡Siempre seremos un paisito mien-
tras haya gente que añore poltronas!
Fue tanta la rabia, que me fui del cuarto.
No obstante, alcancé a oír que Macaco discaba
e. teléfono. ¿Acaso iba a seguir mi camino? Se
puede estar furiosa y no por eso dejar de oír
las conversaeiorlee
.-;:13;111 veilWellealleffeeeteere077-
¿Hola?... la voz de Macoco era susu-
rrante— ¿Sos vos. Tereecio? ¿No te desperté
Bueno, escuché, ~ademe un poco. Resulta
que vengo de la estancia. sí ya sé que los por.
tefros no dicen estancia, o.k., del campo, aíras,
y antes de dar con la llave de la luz, me he
llevado por delimite una especia de monstruo
de vidrio y... ¿che, me estás oyendo? Peru,
¿qué mosca te picó ahora? ¡Eh. no chi-
lles tanto! Sí, sí, se rompió, claro, podrías pe-
guntar si ro ara rae rompí también, pro? ¿Diez
mil dólares?... ¿ costaba mil dólares?
¿De qué me estás hablando?... ¿Horror ce
el vacío? ¿Gigantismo, soledad de las noc
neoyorquinas? ¿Y a raí qué me
	 ? ¡Oue
se las arreglen! ¿Masas. dijiste? ¿Masas aula
tenles que los rodean? ¿A las neoyanprin' cs?
por eso se ponen a hacer estas cosas? La p
petal...
Yo escuchaba esto y sentía que el oprobio
me invadía Qué lucha, qué lucha. Y el pobre
Terencio, que me había y ido esa maravilla
y ayudado a instalarla con apenas diez charTa-
deres y un estibador amigo, tener que explwar,
a las dos de la mañana y por teléfono, lo , .‘ tie
era cool art a un hombre de las cavernas,
—Escucha. Terencio, no te pongas así. E
de la inmovilidad monumental, lo capto; e
de qtre no aguantaban más los bibelotes, ma-
canudo, nunca me gustaron: pero ¿tenías que
meter esto dentro del living? Y bajando la .9Z
hasta que casi no la oia, y eso que me ineor , io-
dabn horrores la cerradura en la oreja, 111' n n-
eo musitaba. —¡Che, por lo menos decline den-
de metiste la poltrona! ¡Te juro que te compro
otro cool. si me decís'
ALLIANCE FRANIAISE DE URUGUAY
CURSOS DE FRANCÉS PARA ADULTOS T PARA NINOS
Nuevos cursos audio-visuales para principiantes
semana de
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• MARCHA premia con 350 a la me-
jor colaboración del mes para esta
sección. No es necesario que éstes vengan
red adas. pero sí que se adjunte el re-
corte respectivo, y que el remitente —posi-
ble triunfador— indique los datos que
permitan su individualización (nombre.
se " , documento de identidad u otro
dis ti ntivo).
El premio del mes de febrero fue otor-
gado a te colaboración publicada en el nú-
mero 1389, del 2 de dicho mes, bajo el
lítu/o "Beati Croquetis". Dos personas
—otra ves— nos habían remitido el retos-
te. Quien lo hizo en primer término (seu-
dónimo "Pommelriate") puede pasar por
nuestra oficina en horas hábiles, a fin de
hacer efectivo el importe correspondiente.
e El novel matutino "Prime-
') re Hora", seguramente tal-
tu de noticias con que llenar su primera página
del 8 de febrero ppdo., la ocupó en una buena
tee cera parte con la fotografía en colores de una
idílica playa. "Nuestras arenas de oro", explíci-
ta la leyenda al pie, prologando la fervorosa apo-
logía de "una secretaría de estado que, por cie-to,
se empeñe en validar esos recursos, movilizan-
do —dentro y fuera del país-- el interés del tu-
rismo". Bueno, más bien fuera del país, parece-
ría, porque según el hermoso almanaque que
edita el Ministerio de Asuntos Extranjeros del
Japón —ver lámina correspondiente al mes de
tosto— "nuestras arenas de oro" corresrionden
u las dunas de Haesesaki. Prefectura de Tottcai.
a orillas del raer del Japón". En fin, no es .era
tomarse el préstamo muy a la tremenda: des-
pués de todo somos todos orientales, ¿no?
DESDE SALTO, CON En la ciudad de SaltoextrpmarIgm.nt. non.. , --,
AMOR (CONTENIDO) —con toda lógica—u npersonaje llamado Guide),
que se autodefinió como 'Hermano Univer-
sal. Secretario Divino" y edita y distribuye
unos pintorescos volantes donde habla de sí
mismo y temas afines. "112 afical" se intitula
uno de ellos, y de inmediato se explica: "Caen-
plense —1 7— Octubre. 12 años de mi ACTUAL.
ESTADO DE CASTIDAD SEXUAL. / Itirera-
rio espiritual de mi extraordinario signo— / Vi.
viendo en el mundo (NO ENCERRADO EN UN
CONVENTO.) Sintiendo todas las solicitacienes
del interés vital. CON UNA NATURALEZA
H1PERSENSIBLE. con un alma poderosamente
afectiva, rodeado de mujeres gentiles, en gran
verte de mis horas vividas: NO CEDIÓ MI
OBSTINADA VOLUNTAD. / El enemigo im-
perialista.. en su bajeza perseguidora, intentó reg-
ulas reces derrotarme en mi moral. ESTO ES:
EnVIANDOME —SIN YO SABERLO— JÓVE-
NES HERMOSAS QUE SE PRESENTABAN
COMO AMANTES SOLiCITAS Y ENTUSIAS.
TAS. Bien. mi erangels o nzi destino —QUE ES
MI ANGEL EN CONSECUENCIA— apartó
siempre esas larvas del falm amor. / Yo creía
EN MI INGENUIDAD—. crue nadie sabia de
ese est
	 secreto de zni existencia afectiva. /
EL ESPIONAJE LO SABIA. Te en 1955 lo-
gra una victoria parcial, al adjuntarme a una
jóven remera y espía". La muy villana corló
entonces un proceso de tres años de renta cas-
tidad, pero la experiencia determinó al Secreta-
rio Divino a "no tomar poresien sexual, sino
con !a compañera que se enamorase enteramen-
te", lo cual no parece por cierto irrazonable.
Guide, por lo demás, postula que "el único ma.
trimendo es religioso" (es decir, el que "se cum-
ple interiormente
.% señala que "yo soy un sa-
cerdote auténtico" e insiste con apostólica hu-
mildad en que "mi existencia ejemplar y pro-
digiosa. es enviada de los • más allá
de loe visible% cielos. Amén'. El volante lleva
al pie dos leyendas: una, "Bajo la égida espiri-
tual del May. «Redención por la Bellezas", y
la otra, "Orientales: ¡Uníos!" Esta última, po-
eiblernente contra
	 ria toro tanta prédica so-
bre la castidad.
LAb	 CARA
ARENAS '
MONICA
CONFLICTO DE LAS RADIOS	 CARLOS BAÑALEgi
ANDEBU TAMB191 PUEDE
E N la madrugada del lunes un pu-ñado de hombres dejó caer sus
brazos agotados tras operar du-
rante cuatro días, en jornadas nunca
inferiores a las quince horas, las
veintidós radios privadas de la capi-
tal afectadas por el mayor paro de-
tado por sus funcionarios en mu-
cho tiempo. Para entonces, no sólo
tenían conciencia de que los tropie-
zos habían sido fácilmente percepti-
ble por los oyentes, sino que mu-
chos de ellos szguían preguntándose
a quién servia en realidad su afán
por mantener a las emisoras en fun-
cionamiento, porque ese puñado es-
taba formado sélo en mínima parte
-por los verdaderos propietarios de
la.. emisoras. La mayoría eran los
jefas y subjefes, el "personal de
confianza", que pagaba ese halago
tnuehas veces más inatitucional que
económico, contrarrtstando la movi-
lización de SIVI subalternos de la que
también dependen sus mejoras sala-
riales.
Con todo, esta incongruencia no
es la única sorpresa de un enfrenta-
miento que, ya el miércoles, tendía
a desdibujarse lentamente hasta de-
sembocar en un entendimiento que,
en ningún instante, ANDEBU pare-
ció deaec"lar totalmente. Para los pro-
pios du - rios de radios fue una sor-
preaa, por ejemplo, el rugiente Car-
los So'é clamando, ante quien qui-
siera oírlo, por el respeto al conve-
nio colectivo y asegurando, como di-
rectivo de radio, que "las radios pue-
den pagar, poreue están ganancia,
porque STM un buen negocio y que
los sueldos qua ganan los empleados
son insultantemente inferiores al
'mínimo vital". Para los dirigentes
gremiales, también hubo sorpresas:
la combatividad de un gremio ale-
targado durante muchos años y vi-
vificado por el empuje de sectores,
hasta ahora oprimidos por la pre-
sión de ciertas empresas, que se han
Integrado activamente a la movili-
zación.
Hasta setiembre de 19036 el per-
sonal de las radios recibía aumentos
anuales de sueldos, mejoras que se
ajustaban tras fatigósas negociacio-
nes y que dilo tomaban como refe-
rencia las estadísticas sobre aumen-
to del costo de la vida, ya que no
existía acuerdo alguno para una co-
rrespondencia entre enes estadísticas
y el incremento de los salarlos. Al
discutirse el convenio de ese año y
gracias a la primera movilización
seria posterior a la dilatada huelga
de 1957, los empleados arrancaron a
ANDEBU un nuevo convenio que
Introducía dos modificaciones sus-
tanciales: el ajuste semestral de las
remuneraciones y su regulación por
el promedio de cuatro estadísticas
sobre el alza del costo de vida. Se
disponía que ese promedio seria ina-
pelable y sólo seria materia de ne-
gociación el otorgamiento de aumen-
tos por encima de la cifra que sur-
giera del cotejo de las estadísticas.
Finalmente se dispuso que los nue-
vos sueldo* entrarían a regir desde
el 1/ de enero y 19 de julio de cada
año, respectivamente. Al iniciarse
este ello las negociaciones, ANDEBU
Intentó una primera revisión del
convenio, aduciendo dificultacies eco-
nómicas y ofreciendo, en contraste
con el porcentaje del 72% que arro-
jaban las estadísticas, en primera
instancia el 48%, para todo el semes-
tre y luego el 50% durante los tres
primeros meses y el 72% en la se-
gunda mitad del período. En suce-
sivas entrevistas con los delegados
de ADER esa , " Ciórl fue paulatina-
mente abandonada ›, finalmente los
de radios se refugiaron en
Otro re&cto de resistencia, publici-
Mei a través de un re-
ma firmar un conve-
nio con el del 72% pero
reclamaron la eliminación de 111
te según le cual,
sistemas de trabajo de aquella épo-
ca, que demuestran las escasas ero-
gaciones requeridas para poner en
funcionamiento une emisora. So
pretexto de estimular una presun-
ta tarea de divulgación cultural y
en aras de la libertad de opinión e
Información, se acumularon las fran-
quicias y facilidades de trabajo y
también se acumularon los ingresos
por concepto de publicidad. Hubo
grandes ganancias para los que mon-
taron verdaderas empresas, con la
publicidad de clientes importantes, y
también las hubo para los que tra-
bajaron en poco más de una pieza,
limitándose a enhebrar discos, con
escaso personal y con el aporte pu-
blicitario de avisadores chicos, con
un radio de acción muy poco más
que vecinal. La bonanza duró vein-
te años y terminó con el "boom" te-
levisivo de esta década.
También terminó entonces un ré-
de trato al personal que ha-
bla conocido todas las irregularida-
des incompatibles con la democra-
cia que provocaba diarios gorgoritos
ante los micrófonos. Una de las
principales empresas experimentó
seriamente con el sindicalismo ama-
rillo como medio de mantener a su
personal a raya, en tanto las más
pequeñas refinaban la explotación
de la vieja vanidad del trabajo en
radio, para pagar sueldos ridículos.
Por aquella época comenzó, asimis-
mo, la decadencia de un pacto no
escrito pero religiosamente respeta-
do por las emisoras, que las inhabi-
litaba para "sacarse" empleados.
Quienes deseaban, por razones eco-
nómicas o de otro tipo, pasar a otra
radio a prestar servicios, debían su-
mergirse en un complicado mecanis-
mo que se echaba a andar anuncian-
do la renuncia para dedicarse a otra
actividad, seguía con un período
prudencial (quince días por lo me-
nos) sin trabajar en radio y se de-
tenía con el ingreso a la nueva emi-
sora, argumentando, por ejemplo,
que la nueva actividad no había
rendido los frutos esperados. Este
absurdo servia para desalentar
transferencias por lo engorroso, eco-
nómicamente perjudicial y por la
reticencia de las empre
, as a pres-
tarse al juego.
No sólo el éxodo para la televi-
sión de personal capacitado, motivó
la decadencia de los cuaoros funcio-
nales de la radio. También la publi-
cidad atrajo muchos profesionales
eficientes y en algunos casos, el pe-
riodismo. Las radios no sólo care-
cieron de la habilidad necesaria pa-
ra enfrentar al nuevo medio compe-
tidor con -
 variantes de programa-
ción, sino que al mantener el prin-
cipio de pagar lo menos posible fue-
ron haciendo cada vez menos atrac-
tiva la actividad y desestimaron la
profesionalización que hubiera sido
una de las claves de éxito.
Pero el negocio siguió siéndolo y
no hubo quiebras ni desastres. Hoy
la carestía de la publicidad en tele-
DIBUJO DE MINGO
visión y su relativa penetración
rinden otra vez frutos generosos a
las radios; una empresa facturó en
enero, mes tradicional de retracción
publicitaria, siete rnWones de pesos
en propaganda. Hay emisoras que
ven inigresar a sus programaciones,
por primera vez en su historia,
cuentas de Importantes compañías
internacionales, mientras otras se es-
trujan la cabeza tratando de encon-
trar algún hueco para nuevas men-
ciones. Además, nunca han dejado
de rendir beneficios las zafras que
algunas hacen en oportunidad de
determinados acontecimientos depor-
tivos o artísticos, que a veces sirven
para pagar el presupuesto de todo
un año, sin contar con el rendimien-
to de actividades paralelas, como
por ejemplo, los departamentos ese
grabación. Hace tres años, una radio
capitalina fue vendida en cuatro mi-
llones de pesos; hoy se ofrece una
del interior en nueve millones.
Todo esto y mucho más, lo anali-
za sin inhibiciones Carlos Solé, algo
así como "l'enfant terrible" de AN-
DEBU. El "Carlitos" mero relator de
fútbol con mucho arrastre de hace
dos décadas, ha incorporado a su
personalidad al "don Carlos" miem-
bro del directorio de radio Sarandí
que no trepida en afirmar que "la
actualización de sueldos que piden
los empleados de radio es absoluta-
mente fusta por cuanto sólo procura
mejorar un poco retribuciones que
durante seis meses se han ido dete-
riorando por este incendio inflacio-
nario que nos devora".
Con la misma vehemencia qua
descargó el lunes en una sesión de
ANDEBU anunciando la 4.,1ción de
la emisora que representa, explicó
pocas horas después que la posición
de sus colegas se debe a que "no se
resignan a dejar de ganar un poco,
olvidándose que las fortunas
disfrutan fueron amasadas e
trabajo de sus empleados. Yo no voy
a ocultar que Radio Sarandi tiena
una entrada interesante con el fút-
bol y que yo disfruto de una posi-
ción holgada gracias a los relatos de
fútbol y entonces me pregunto có-
mo puedo dejar que a mi lado haya
un locutor que gane, líqaidos, 250
pesos diarios".
La causticidad que Solé mecha en
sus narraciones, chisporrotea tam-
bién cuando encara la presunta
crisis de la radio hasta quemar a
los otros "broadcasters" con el desa-
fío a que abandonen el negocio si
es tan improductivo como dicen.
"Hay que tener cabeza, hay que in-
novar —afirma— hay que buscar
nuevas formas de hacer radio y no
hay que perder de vista que cual-
quier actividad está condenada a
sufrir la crLsi, general y que la ra-
dio es una de las que menos pade-
ce sus consecuencias".
Solé desecha también la preten-
sión de condicionar los futuros au-
mentos a las posibilidades de las
empresas, porque entiende que me-
diante el aumento de tarifas publi-
citarias que siguen siendo baratas y
una racionalización de las activida-
des, las radios siempre estarán en
condiciones de atender los aumen-
tos. Y quizá por este camino se
termine con las radios "operadas
por los dos o tres miembros de una
familia, que trabajan en un cuartito
pasando discos y con in publicidad
de la pizzería del barrio", cuyo cla-
mor se suma en ANDEBU al gima--
tea de los "grandes".
También por esta senda que hoy
recorren, los empleados de radio
quizá lleguen a obturar los boque-
tes de su propia organización por los
que ahora se filtran los disparos
contrarios a sus intereses.
Hace mucnos años la estreche*
económica que padecían tuvo un ali-
vio con la introducción de las esa-
baciones de avisos, que permitía a
algunos locutores redondear ingre-
sos a veces superiores a sus proaioa
sueldos. Hoy las cintas con tandas
grabadas anulan la efectividad de
sus movilizaciones, permitiendo a
las empresas irradiar la propagairla
contratada normalmente, sin dar lu-
gar a quejas por parte de los sal a-
dores. Por otra parte, nunca los em-
pleados definieron la verdadera res-
ponsabilidad de los ernnleridos lla-
mados "de confianza", proporcionan-
do así a las empresas el otro factor
de éxito para mantener las emisoras
en funcionamiento, aun con sensi-
bles carencias, mediante el recurso
de derramar nombramientos jerár-
quicos capaces de asegurar un plan-
tel que "saque la radio al aire" no
sólo el 19 de mayo sino en cualquier
día de paro. Finalmente, la obse-
cuencia de algunos comentaristas
deportivos que no se sienten obliga-
dos a dejar sus audiciones habitua-
les por las decisiones de ADER, si-
no que se remiten al criterio del
círculo que los agrupa.
En todo caso, sobran las razones
elementales para sonreír sarcástica-
mente ante la repetición del "usted
puede" con que ANDEBU satura las
transmisiones de sus afiliadas: la
categoría más alta del laudo prevé,
para una jornada de siete horas de
labor, una remuneración mensual
nominal de $ 9.400 y el promedio de
los sueldos de radio sólo alcanza a
$ 6.500.
en el futuro, el aumento semestral
–
será, como mínimo, similar al que
se haya producido en el costo de la
vida, proponiendo que en cambio se
estableciera el alza inflacionaria co-
mo base de discusión y su acepta-
ción en la medida de las posibilida-
des económicas de las empresas.
Trabajadores y empresarios de
la prensa y la televisión coinciden
en afirmar que en Montevideo hay
demasiados diarios y demasiados ca-
nales, pero nunca encuentran razo-
nes precisas para justificar una pro-
liferación que reconocen perjudicial
en muchos aspectos. Si lo mismo
puede decirse respecto a la cantidad
de raclio,a, hay una explicación mi-
tad técnica y mitad política eme
puede acentarse: fue neceaarin dise-
minar emi7oras por todo el dial, pa-
ra evitar el ingreso al 'ernectro"
de la7 emisoras argentinas, aún per-
ceptibles si se gira el dial lentamen-
te, entre una y otra emiaora uruaua-
ya. Esto determinó, en su momento,
una masiva adjudicación de fre-
cuencias, germen de lo que hoy son
imperios o "boliches" por igual pro-
ductivos. A los balbuceos radiotele-
fónicos de la década del 20, siguió
el afianzamiento de los años 30 y la
explosión de la época de la guerra.
Entonces, con muy poco dinero y a
veces con el aporte generoso del ex-
terior se montaron los equipos de
emisión que, en muchos casos, si-
guen operando hasta nuestros días.
Todavía subsisten instalaciones y
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INQUIETUDES
ARROCERAS
• El miércoles por la tarde, una docena de
periodistas asistió al lanzamiento del ope-
rativo proyectado por COPARROZ (Cooperativa
Agropecuaria Arrocera Limitada) para la cons-
trucción de represas que permitan un notable
incremento de la producción arrocera de la en-
tidad, que este año se tratará de llevar a las
10 mil toneladas. COPARROZ inició sus activi-
dades en 1963 agrupando a 22 arroceros que
producen en el otoño siguiente 1.700 toneladas
de arroz cáscara. En 1.966 agrupa a 71 coope-
rados y produce 7.883 toneladas, previéndose
para 1968 una producción de 10 mil toneladas,
tepe difícil de superar por agotarse el caudal
de ríos y arroyos de la zona. COPARROZ in-
terviene en todo el proceso de la producción,
desde que se proyecta el cultivo y sé deposita
la semilla en el campo, hasta que llega a su
destino en el exterior, sin admitir intermedia-
ciones ni aun en la búsqueda de nuevos mer-
cados. Para ello 'construyó una planta indus-
trial de 70 mil metros cuadrados, montó un
departamento técnico e instituyó becas, dotó a
eus asociados de 32 tractores, 20 cosechaddras
y un equipo vial constituido por 5 bulldozers
livianos, 2 pesados y una motoniveladora, equi-
pos avaluados en más de 120 millones de pesos
que se agregan al capital y activo fijo de
$ 26:107.642 para conformar el rostro económi-
co-financiero de la entidad.
Entre las limitaciones de la actividad se se-
ñaló la falta de riego, que, en Tacuarembó y
Rivera, deja aptas para el cultivo sólo 3.000
has, en una zona en la que podrían utilizarse
con ese fin más de 80 mil. Hoy se siembra una
parcela dos años y por regla general se debe
esperar, para retornar a ella, diez años. Para
acortar el ciclo y aumentar los rendimientos,
es necesario mejorar la estructura física y la
fertilidad del suelo, lo que no se puede lograr
dentro del actual régimen de obtención de tie-
rras. Para remediar la situación, COPARROZ
propone la construcción de represas de distinto
tamaño y baratas, que permitan regar el arroz
y aumentar el rendimiento de los suelos, acor-
tando los períodos de descanso a cuatro o seis
años y posibilitando los de siembra a tres con-
secutivos.
Ya existe experiencia en la materia, puesto
que COPARROZ acaba de signar un compro-
miso de construcción de una represa, obligán-
dose a entregar, según se desarrolla la rotación,
un área doble de praderas artificiales con rie-
go de sostén, praderas que son explotadas por
el ganadero. Al cabo de quince años de uso en
la forma establecida, todo queda a beneficio del
propietario. La trascendencia del proyecto, re-
velada por esta experiencia, llevó a la coope-
rativa a encargar un estudio que elaboraron
conjuntamente Leonel Viera y Stiler S. A., cuya
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Long Piay Evgueni Evtuslienko contiene:
"TRES MINUTOS DE VERDAD"
"FERIA FN SIMBIRSK"
"BABY YAR"
Cada poema está precedido por la versión cri
pallol en la voz del actor Enrique Guarnero,
PRECIO: $ 550,00
ay mediano contiene:
BANDA SONORA DE LA PELICULA
aplicación no requiere préstamos externos, que
COPARROZ rechaza expresamente. Se dijo el
miércoles que la cooperativa sólo pide apoyo
oficial para lograr tierras dentro de las normas
de su plan y para obtener líneas financieras.
El plan aspira a lograr el regadío del 5% del
territorio nacional, una cifra aproximada a las
900 mil hás., de las cuales 300 mil se destina-
rían al cultivo del arroz con un rendimiento
anual de U$S 105 millones y 600 mil a la ga-
nadería, con un producido, también anual, de
U$S 42 millones.
TELON PARA UNA
MASCARADA
• Cuando el viernes 19 Adán Calcagno y Car-
los Merlo Acuña franquearon el portón del
establecimiento de detención de la calle Migue-
lete, con el giro de la chapa de hierro detrás
suyo, quedó virtualmente terminado un caso
conmovedor, en el que se demostró hasta la sa-
ciedad las consecuencias que puede tener el ins-
tituto de la tortura que ya ha pasado a formar
parte del organismo policiaL Sobreseída la causa
por homicidio que se les abriera hace más de
dos meses, las víctimas de la indignante masca-
rada retornaron a sus míseras viviendas, a la
misma zona donde un lunes de diciembre se
inició la -inteligente pesquisa" del llamado a ser
el crimen del siglo. Cuando se comprobó que el
tal crimen no se había producido, cuando una
tras otra fueron apareciendo las presuntas víc-
timas, cuando fueron desdibujándose los posi-
bles móviles, sólo quedó en pie el asombro cau-
sado por la revelación de los métodos a que se
recurrió por parte de los "hábiles interrogado-
res" para obtener una confesión y dos culpables.
Apenas iniciadas las actuaciones quedó en
claro que —si en realidad había crimen— la in-
vestigación resultaría muy difícil, por lo que la
primera sorpresa fue causada por la celeridad
con que la policía detuvo a los presuntos impli-
cados. Sólo cabe pensar a esta altura que, ante
la auto convicción de llevar a cabo una pesquisa
científica, la policía recurrió a la captura de
tres o cuatro sospechosos por sus antecedentes
o simplemente por razones de vecindad y se dio
a la tarea de extraerles una confesión. Muy po-
cos castigos fueron necesarios para arrancar una fl
admisión de culpabilidad y la demora y conse-
cuente multiplicación de las torturas obedeció
a las dificultades propias de la invención de un
relato lo suficientemente verosímil como para
motivar el procesamiento y dejar bien parada a
la policía. Los funcionarios que ahora desfilan
ante el juez, acusados de haber perpetrado los
castigos, quizá sólo lamenten el descuido de al-
gunos detalles que les hizo fracasar en su em-
presa, sin reconocer los excesos en que incurrie-
ron. Porque en definitiva, importa la vigencia
de una mentalidad que no será derrumbada con
el procesamiento y castigo de los protagonistas
de un solo caso, si es que a eso se llega.
"HASTA LA VICTORIA SIEMPRE"
(Comprende tro¿ns con la voz del Che)
r- cara,
HIMNO "26 DE JULIO"
HIMNO NACIONAL CUBANO
HIMNO DEL GUERRILLERO
y ridel en la velada solemne de
homenaje al CHE
PRECIO:
	 250.00
PLACER EN LA
RETIRADA
• En el umbral de su alejamiento del gabl-'
nete, el discutido canciller Luisi pudo frotar
sus manos con satisfacción, al comentar el lune!
la decisión británica de levantar la veda para
la importación de carne vacuna rioplatense, a
partir del 15 de abril. Ese día, mientras el mi-
nistro inglés de Agricultura llevaba una turnul-
tuosa sesión de los Comunes a su punto más
candente dando cuenta de la decisión, un am-
biente mucho más sereno e íntimo regía la en-
trevista del embajador londinense Unwin, con
el titular de Ganadería y Agricultura del Uru-
guay, Flores Mora, solicitada para informar
oficialmente de la previsible resolución. Flores
Mora dijo después que "es una decisión de gran
importancia que, si bien era esperada, fue reci-
bida con gran satisfacción por el gobierno del
Uruguay". De inmediato derramó elogios sobre
la campaña iniciada por las autoridades locales
para lograr la erradicación definitiva de la al-
tosa, cuyos resultados podrá apreciar una misión
británica que en los próximos días llegaría al
Río de la Plata.
Por su parte Luisi pudo apropiarse de la me-
dida convirtiéndola en un triunfo de sus pere-
grinajes a la meca del imperio del que se le
acusa ser un puntual servidor y señalar que
"aparte de reanudar un comercio tradicional en-
tre los pueblos inglés y uruguayo, la decisión
última del gobierno británico viene a desvanecer
por fin la leyenda fraguada en desprestigio de
la sanidad de nuestro producto" agregando que
"los términos francamente amistosos en que el
gobierno de Londres se dirige al nuestro dando
la grata noticia, prueban que todo malentendido
a propósito de la aftosa se disipa radicalmente y
que el intercambio anglo-uruguayo podrá reco-
brar los niveles normales, lo cual al mismo tiem-
po de beneficiamos a nosotros, beneficiará al
consumo/ inglés". Luisi no verá este regocijo a
dos bandas desde su sillón del Palacio Santos,
porque ya se cuenta por horas el plazo de su
permanencia en la cancillería. Por imperio de
Ja reestructuración ministerial, deberá marchar
al senado, dejando su lugar, aparentemente a su
actual colega del Interior. Éste, a su vez, sería
subrogado por el ahora senador Caputti, mien-
tras que no aparecía aún muy claro el meca-
nismo de cobertura de las carteras de Industria
y Comercio, Salud Pública y Trabajo y Seguridad
Social, también sumergidas en la 1,ómbe»a de la
recomposición ministerial.
VUELTA A LAS
ANDADAS
• Hacia demasiado tiempo que el consejo di.
rectivo del Sodio no promovía un conflictc
con Canal 5 y la semana pasada hizo estallar
otro enfrentamiento que le llevó a merecer una
observación presidencial concebida en términos
insólitamente duros. El hallazgo de un funcio-
nario mientras colocaba el anuncio de una asam-
blea, sirvió de pretexto al interventor de la de-
pendencia para decretar su traslado y preten-
der materializarlo con el concurso de la policía.
siempre dispuesta a apoyar las buenas causas.
Esto motivó la declaración de una nueva huel-
ga en Canal 5 y una carta del consejo directivc
al ministro de Cultura y al presidente de le
república, que amplificó el conflicto.
La orden ministerial de que se postergara el
traslado, sirvió al C.D. para imputar a Hierrc
Gambardella el "respaldo al desconocimientc
del principio de autoridad", lo que motivó la
encendida réplica del ministro, traducida en la
afirmación de que "el Sodre miente en una nc-
ta llena de falsedades y mentiras en la que se
me hace aparecer como instigando la huelga.
cuando en realidad es el consejo directivo del
Sodre el que provoca el conflicto falseando los
hechos". Seguidamente, un emplazamiento a
los funcionarios para que se reintegraren a su*
tareas, fracasó. cazi al mismo tiempo que Hie-
rro Garnbardella anunciaba la elevación al pro-
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PROTAGONISTAS
• RICHARD NIXON podría llegar a ser
—finalmente— el próximo presidente de
los Estados Unidos. Por lo menos la última
encuesta Gallup computa a su favor un 51%
de las simpatías republicanas, repartidas en-
tre siete precandidaturas posibles.. El insis-
tente Dick le lleva ahora un margen de ven-
taja del 26% a su más serio oponente, el ac-
tual gobernador de Nueva York NELSON
ROCKEFELLER (los sondeos de enero regis-
traban sólo un 15%). El siguiente es el (ex?)
actor RONALD REAGAN, con un magro 8%
de los encuestados a su favor. El cuarto pos-
tulante, GEORGE ROMNEY, terminó de con-
vencerse la semana pasada de sus escasas
chances y retiró una nominación que --con-
fesó—. "no ha obtenido aceptación generali-
zada". La deserción define ahora más níti-
damente lo que será sin duda la puja deci-
siva: Nixon vs. Rockefeller. Todo indica que
será uno de ellos quien dentro de poco tri-
pule el clásico elefante del ''GOP" (Partido
Republicano) para marchar sobre la Casa
Blanca y sugerirle a Johnson que es hora de
mudarse. Pero ésa será otra instancia, y ha-
brá que ver entonces cuántos norteamerica-
nos prefieren cambiarle el collar a su perro.
• RÓMULO BETANCOURT terminó de re-
cibir los últimos aplausos de una dividi-
da Acción Democrática —que sólo es unáni-
me en reconocerle como jefe máximo y nu-
men inspirador— y se volvió beatíficamente
a su retiro de Suiza, con su gloria y su pipa.
En Caracas, mientras seguían ventilando con
resonante malhumor sus rencillas internas
(ver "Telemundo", MARCHA, febrero 16), los
militantes de AD recibieron por fin la pre-
visible noticia del nuevo casamiento del lí-
der. Fue "en algún lugar de Berna - y se
ambientó en una estrictísima discreción. La
novia: RENÉE HARTMAN VISO, siquiatra,
de 44 años (él confiesa 59), su "ex asesora
médica", que lo ha acompañado durante es-
tos últimos cuatro años en Suiza. Betancourt
se casó no bien acababa de secarse la tinta
de la sentencia que consagró su divorcio de
doña CARMEN VALVERDE ("la Presiden-
ta", que antes de serio lo acompañó en lu-
chas y exilio), a quien deberá compensar de
ahora en adelante con una pensión de seis
mil bolívares al mes. Por lo demás, ha rei-
terado que no tiene intenciones de terminar
su retiro y volver a Venezuela a la palestra
política. A lo sumo enviará dentro de un
tiempo el volumen de sus "Memorias", ac-
tualmente en preparación.
• MAKARIOS, el infatigable arzobispo que
acaudilla a los chipriotas griegos y pre-
mide la convulsa república isleña desde 1960,
comprobó una vez más, en las elecciones de
la semana pasada, el sólido respaldo de sus
representados: 95,45% de los sufragios con-
tra un escueto saldo para el candidato opo-
sitor, el médico TAXIS EDVOKAS. En la úl-
tima elección Makarios había recogido el 67
por ciento de los votos.
• WILLY BRANDT se debe de haber sen-
tido incómodo hace algunos días cuando
le informaron que su hijo mayor acababa de
ser detenido por la policía por repartir vo-
lantes en una aguerrida manifestación calle-
jera de protesta contra la agresión nortea-
mericana a Vietnam. Fue puesto en libertad
poco más tarde, mientras la agitación crecía
en Berlín (donde los estudiantes están cada
vez más excitados políticamente) y se prohi-
bían y/o disolvían nuevas manifestaciones.
Pero aun más incómodo se debe de haber
sentido en estos días el propio presidente
alemán, HEINRICH LtYBKE. Desde 1964 se
le acusa de haber firmado —20 años antes—
los planos para la construcción de barracones
en los campos de concentración nazis y el
asunto se replanteó ahora, nuevamente, cuan-
do una veintena de catedráticos de la Uni-
versidad de Bonn le reclamaron que respon-
diera a las denuncias: el semanario "Dei.
Stern" (la revista de mayor circulación en el
país) pidió más derechamente su renuncia; e
juicio de la publicación, que promovió una
prolija pericia caligráfica de los planos, la
firma del presidente alemán es auténtica. An-
te las nuevas y nutridas andanadas, Lübke
se decidió por fin a desmentir —por primera
vez en forma personal— la acusación. El
viernes 19 apareció a tal efecto en las panta-
llas de televisión, donde condescendió a ad-
mitir que, en efecto, la empresa de arquitec-
tos Schlempp, para la cual él trabajó duran-
te la guerra, estaba obligada a cumplir las
órdenes del r.gimen nazi, pero insistió en
que sólo había diseñado "habitaciones para
trabajadores dedicados a obras de construc-
ción". No disipó todas las dudas, ni mucho
menos: el periódico "Rheinische Post" (por
cierto nada simpatizante de la RDA) opinó
que las explicaciones fueron "demasiado ge-
nerales" y calificó a la declaración oficial de
"simplemente rutinaria". Otros diarios, corno
el "General Anzeiger" de Bonn, subrayaron
la extraña manifestación de Lübke en el sen-
tido de que "después de un cuarto de siglo
no puedo recordar todos los papeles que fir-
mé" y razonaron sensatamente que eso se
parece bastante a una confesión implícita.
• GEORGE KISTIAKOWSKY, de 68 años,
ruso de nacimiento, pero ciudadano nor-
teamericano desde 1933, consejero de la
NASA, miembro del Comité Consultivo de la
Agencia de Desarme y Control de Armamen-
tos, vicepresidente de la Academia de Cien-
cias de los Estados Unidos, ex colaboredor
del doctor Cppenheirner la quien ayudó a
poner a punto la primera bomba atómica).
acaba de romper todos sus lazos con el Peri-
tpenno. Motivo: el previsible, la guerra de
Vietnam.
• JIZO YAMAGUCHI, de 53 años, jefe del
Departamento de Defensa en el Estado
Mayor de la Aviación Japonesa, se suicidó
el martes tras renunciar a su cargo.. Había
sido citado por la justicia para testificar en
una investigación sobre indiscreciones en sus
servicios —relativas a los cohetes y sistema
de defensa de las bases aéreas japonesas—
en beneficio de la sociedad norteamericana
Hughes. Dejó una nota confesándose respon-
sable.
• JENNIE LEE, viuda del líder laborista
Aneurin Bevan, lanzó la semana pasada
una extraña declaración: "Mi esposo no mu-
rió, lo mataron". Agregó misteriosamente que
"hay cosas de las que no quiero hablar to-
davía, pero algún día se sabrá la verdad".
La explicación más verosímil de estas deto-
nantes palabras sería, aparentemente, la de
que quiso decir que Bevan murió por el ex-
ceso de trabajo al que estaba obligado en
virtud de su posición. O quizá que fue mal
atendido en la operación de abdomen a la
que había sido sometido seis meses antes de
fallecer.
O RICHARD O. HUNZIKER, mayor gene-
ral de la fuerza aérea norteamericana,
está a cargo de una extraña operación: el
traslado a Estados Unidos de un número in-
determinado de toneladas de nieve danesa
radiactiva. Se trata de la contaminada por
los artefactos nucleares del B-52 yanqui que
se estrelló el pasado 22 de enero en Groen-
landia, y será transportada en envases me-
tálicos prolijamente sellados, llegando a des-
tino ya convertida en agua. No se sabe aún
dónde se la depositará, pero se presume que
cerca de Aiken (Carolina del Sur) donde en
1966 los norteamericanos se deshicieron de
17.000 toneladas de tierra española radiacti-
va, fruto del famoso desastre de Palomares.
• HOWARD FLOREY, barón del reino y
rector del Clueen's College de Oxford, fa-
lleció en esa localidad, a los 69 años. Austra-
liano de nacimiento, Sir Howard había reci-
bido en 1945 (junto con Sir Alexander Fle
ming y con el alemán Ernst Boris Chain) el
premio Nobel de medicina.
• ADOLFO CÁNDIDO LóPEZ, el polémico
general argentino, se ganó su tercer
arresto en menos de tres meses. Los dos ante-
riores fueron de quince días cada uno, éste
ya es de treinta. Motivo: sus declaraciones
políticas (entre otras cosas profetizó poco
tiempo más de gobierno al régimen de On-
ganía) resultan "lesivas al prestigio de las
fuerzas axmadas, la cohesión de sus cuadros
y la observancia de normas elementales".
En consecuencia fue llevado a Neuquén, don-
de cumplirá la pena en la sede del Recai-
miento de Infantería de Montaña N° 21. En-
tre tanto, se investiga más detenidamente
sobre el alcance de su explosiva campaña po-
lítica, que podría aparejarle en definitiva de
dos a seis meses de reclusión por "incitar a
la subversión".
iidenae de la república de un proyecto de re-
edueiee por el que se observa la gestión del
C.D. con calificativos sumamente cáusticos. El
miércoles de tarde se esperaba que, una vez fir-
mada la resolución por Pacheco Areco, los di-
rectivos del Sodre se sintieran al fin lo sufi-
cientemente rechazados como para presentar su
renuncia, terminando así con un prolongado
proceso de colisiones.
RATIFICACION Y SUBA
a El general Herrera —que no es guarda ni
pasajero de ómnibus, sino intendente de
ISIontevideo-- decidió que el siste_ma tariiario
que lucubró hace algunos meses para el trans-
porte capitalino no rechina lo suficiente como
para desbaratarlo y anunció que lo mantendrá
por entender que la experiencia ha resultado
satisfactoria. Actualmente se procede a un estu-
dio de costos del que surgirá una suba "mode-
ida" de algunos precios y un control más efec-
de la expedición de boletos baratos para
lo que ha ocurrido hasta ahora, en quejero que no saca boleto barato es poco
que una "rara avis" a bordo del ómnibus.
IN-DOL_ITO ACCIDENTE
• Insólitamente un riacho que desemboca en
el río Uruguay a poca distancia de Paysan-
cobró notoriedad cuando quedó varado en
el carguero chipriota "Kapitain Papis"
qUf„ conducía, entre otras cosas, diez mil ove-
con destino al puerto africano de Trípoli.
adas en las bodegas y sofocadas por el
e gas amoníaco y de sus propios excre-
las ovejas murieron en 48 horas. Con
término de su martirio, comenzó el padeci-
de los habitantes cercanos al lugar del
ar ente, al que afluyó un ejército de insec-
tos, algunos de tamaño descomunal, atraídos por
las emanaciones de la carne en descomposición.
El miércoles, al tiempo que se redoblaban los
esfuerzos para sacar al barco del lugar, se pro-
cedió a la fumigación del buque para contener
la expansión de un riesgo sanitario creciente.
DECANO
• Este martes estaban convocados para elegir
decano los claustros de dos facultades: De-
recho y Ciencias Económicas. El de la primera
pasó a cuarto intermedio sin haberse decidido
aún por un sustituto del contador Israel Won-
sewer, que acaba de culminar su segundo man-
dato de cuatro años. En Derecho, en cambio,
hubo humo blanco. "¿Y... quién es ahora el de-
cano?", preguntó un periodista que llegó retra-
sado, a un grupo que salía de la sala de sesio-
nes. "El profesor Pirro", respondió hoscamente
uno de los interpelados. Aludía al escribano
Seúl Cestau, que tras cumplir el correspondiente
cuatrienio en el decanato, había mantenido per-
tinazrnente su postulación para un segundo pe-
ríodo, contra la proclamada oposición de varios
sectores, en especial el estudiantil. El claustro,
per un más que magro margen, resolvió que
se quede. Dieciocho de los treinta y cinco elec-
tores lo apoyaron (14 docentes, 4 egresados es-
cribanos); los otros diecisiete se pronunciaron
por el doctor José A. Arias (los 4 estudiantes
de Derecho, los 6 de Notariado, los 5 egresados
abogados, una egresada escribana y un docente
abogado). La fundamentación del Centro Estu-
diantes de Derecho definió al triunfador como
"e1 más cabal representante y fiel ejecutor du-
rante todo este tiempo, de la política tendiente
a que la facultad persista en su secular estan-
camiento", y subrayó oue ni uno solo de los
8 votos consagratorios fue fundado ("se levan-
taron manos, pero no se oyó ninguna voz: es
sugestivo"). La nutrida barra estudiantil coronó
la elección con gritos de "¡que renuncie!", pero
el reelecto decano ya había manifestado oficial-
mente que presentaba su candidatura prescin-
diendo de la opinión de los estudiantes. "Sí,
Puede ganar la elección sin nosotros —manifes-
tó uno de ellos— pero la verdadera batalla em-
Pieza ahora. No se adquiere en media hora, con
dieciocho votos, lo que no se supo conquistar
en cuatro afies de eircleio de un cargo".
INTERVENCION
CON BEMOLES
• El miércoles de tarde, el directorio del Fri-
gorífico Nacional se impuso oficialmente de
sus funciones de administración de la planta del
Anglo, intervenida días antes por decreto del
Peder Ejecutivo, y de inmediato se puso a sol-
fear los bemoles contenidos en la decisión. El
decreto se refiere al otorgamiento de créditos
Por el Banco República para financiar la rea-
nudación de actividades del establecimiento
fralfbentino. lo que suscitó dudas en el directo-
rio del FrIgonal en cuanto a la eventual afec-
tación del patrimonio del organismo en el caso
de que los préstamos fueran otorgados a nora-
!** del FrigonaL
• MARCHA
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LA OFENSIVA
HA TERMINADO
• 'Desde mi punto de vista"' --In-
sistió U Thant en su declaración
del 24 de febrero, emitida tras su
reciente gira por varios países, que
incluyó una entrevista en Paris con
el norvietnamita Mai Van Bo-- -"ea
indispensable primer paso es termi-
nar todos los bombardeos y otros ac-
tos bélicos contra la República De-
mocrática de Vietnam del Norte. Si
se tomara tal decisión, estoy con-
vencido más que nunca que se lle-
varían a cabo conversaciones útiles
mucho más pronto de lo que gene-
ralmente se supone, tal ve: dentro
de unos pocos días". La respuesta
norteamericana no se hizo esperar:
it pocas horas después de la exhorta-
ción de Thant, sus cazas descarga-
ban muerte y destrucción sobre las
instalaciones de los puertos fluvia-
les de Hanoi y bombardeaban la cer-
cana estación de radio. En Saigón,
las palabras del secretario general
de la ONU no encontraron eco al-
guno, salvo que se entiendan por tal
las manifestaciones que al día si-
guiente hizo el jefe del estado ma-
yor yanqui, Earle Wheeler: -Nos
esperan aún durísimos combates: no
veo un fin ránido a este conflicto-.
Veinticuatro horas después, en llo-
no/ulú, opinaba que "las tuerzas
norteamericanas no fueron sorpren-
didas por la ofensiva vietcong del
Tel.; al contrario, estaban prepara-
das para ese ataque. El general
Westmoreland utilizó sus tropas de
una manera oportuna y decisiva pa-
yudar a las fuerzas sudvietna-
mitas e infligir graves pérdidas al
enemigo. Es probable que este ex-
traño balance se haya alimentado
con el forzado optimismo que en al-
gunos medios norteamericanos aca-
baba de suscitar la reconquista de
Rue.
por Mao Tse-tung
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Pero no parece haber motivos pa-
ra mucho festejo. Veinticinco días de
osos esfuerzas —y un elevado
costo en vidas— les exigió* a los
tus y a los "panteras negras"
sudvietnamitas adueñarse de la ciu-
dadela y darse el gusto de arriar la
bandera rola y azul con una estre-
lla amarilla del FLN. Pocas horas
después izaban orgullosamente la de
Vietnam del Sur, que alcanzó ape-
nas a flamear uno* segundos antes
de que un diluvio de metralla lan-
zada por el Vietcong la arrancara
de cuajo. No, aún no había termi-
nado la batalla de Hue. Por lo
pronto, se hizo evidente que el co-
mando norvietnamita le asignaba un
gran valor político, pero escasa sig-
nificación militar. Antes que el cer-
co enemigo se cerrara definitiva-
mente sobre sus posiciones, prefirió
evacuarlas casi totalmente; queda-
ron sólo los francotiradorea, que si-
eron provocando bajas a los nue-
vos dueños de la capital de Arriman.
El botin es poco compensatorio, ade-
más; la ciudad está prácticamente
demolida en sus tres cuartas partes
y el caos administrativo es total.
Durante las tres semanas de lu-
1*., "consejeros" nortearnerica-
fueron los únicos representantes
del gobierno saigonés en Hue; el je-
fe militar de la provincia, Phan
Van Khoa, había tenido que ser eva-
cuado de su cuartel general, y al
su personal se resistía a
• p arlo; en su oficina no pudo
ntrar un solo papel donde la-
1 acta de la primera reunión
e celebró,	 pagodas están de-
as; los	 budistas y los es-
tudiantes que promovieron el levan-
tamiento de 1966 han desaparecido.
La visita que el presidente sudvict-
namita Thieu hizo a la ciudad pocos
días d ues de la "reconquista" 1
bien poco g!orlø Afectado por una
falla mecánica, su avión debió ate-
rrizar con un motor de menos, y al
llegar al estadio, donde debía tras-
borrnir a un helicóntero para ir
hasta la ciudadela, la comitiva se
encontró de pronto bajo el fuego
los francotiradores; el comandante
de uno de los aparatos de la escolte
fue alcanzado por los disparos y §§
salvó gracias a la bondad de su cha-
leco a prueba de balas. Poco des.
pués, durante la visita de Thieu
una escuela convertida en residen.
cia de refugiados, proyectiles Se
mortero lanzados por el Vietcone
cayeron a un escaso centenar de
metros. El presidente debe de haber
regresado a Saigón con poco entu-
siasmo.
En Khe Sahre el exasperante d.
tio prosigue sin que los atacantes
parezcan preocuparse demasiado por
lanzar un golpe definitivo. Más otee
parecen consagrados a cercar la ba
se con una de sus prodigiosas rodeg"
de túneles. "¿Ve esa huella de tie-
rra roja?" —decía un "marine"' ai
corresponsal de AFP, Bruce Allen
La cavaron durante la noche,
ciento cincuenta metros de nosotros.
Tiene sesenta y cinco de large...*
En algunos puntos, las trinchsras
llegan hasta veinte metros del limi.
te del campamento. De tanto en tare,
to corren rumores sobre infiles
nes de saboteadores. Hay *arder ea'
tricaa de tirar sin vacilaciones abre
cualquier cosa parecida a un seTe-
choso, y ya se han registrado algu.
nas muertes de soldados sudvieeia.
mitas a manos de sus propios cam
pañeros. Pegados al perímetro dr 1
base, los vietcongues eluden t'°d
pea'bilidad de bombardeo aéreo
afianzan posiciones para un ataqu,
final que nadie sabe cuándo puel
realizarse. Quizás enton	 en 1.
lugares más insospechados, brc,te
guerrilleros de la tierra. Entre a
defensores de Khe Salm la irnp
ciencia comienza ya a colorearse
miedo. Un buen termómetro al r
pecto: las recientes declaraciones
diputado yanqui L. Mendell Riere
(demócrata por California, presiden.
te de/ Comité de Servicios Arrnsit
del Congreso), para quien "debe
toriaarse el uso de armas nuciea
táctica: en Riza Sahn o retirar
tropas del lugar mientras hay tí
po para hacerlo. Es Inmoral __ar .
yó— y contrario a las tácticas
Layes y prhicipbas cristianos , no
mitir que los 5. i a sitiados afilie
esas armas para destruir a sus
cantes Su derrota sería un cri
contra la juventud de América".
En Estados Unidos, los ha/ can
baten alas. En un acto de humea
a la memoria del cardenal Spellm
el general Mark Clerk, ex cornan-'
dente de las fuerzas aliadas en Co-
rea, se quejó de que "nuestras rei-
teradas ofertas de paz son interesa
radas per los censurristas como sie
no de debilidad.- y postuló una
rea es-trategica tendiente a "heri
enemigo-. En Washington se esti
que a la brevedad serán enviados
Vietnam entre cincuenta y cien rail
hombres más. Mientras las líneas
aéreas comerciales cancelan vuelo"
y extenúan a sus 'tripulaciones pari
satisfacer los requerimientos ireata
res, se organiza e/ llamado a la, a
mas de 48.010 nuevos reclutas.
presidente Johnson propercicmar .
general Westmoreland todas
faerzes que necesite para la c onti.
nuación de la guerra en Vietraial °i
proclamó	 eeler. Actualrnento 1
fuerzas yanquis superan ya el Urn
sci tope de 525 ono hombres. lee
timas inforrnacions computan
mil, incluyendo los 35.000 de la FéP
tima flota. En cuanto a 1 sudoet.
ramitas, se afirma que cuentan ('
unos 903.000 soldados. Las "tuerza,.
riel mundo libre" 1Tai1 i "a,
ras. Corea del Sur, Nueva Zel,Indti
y Australia) to	 n otros 62 004
Pero, como dice de GaulIe
gán un reportaje que el
	
iod
Rayinoad Tournoux le hizo
"Paris Match" "no se trata da
pa me d.
pujimte es
J•øe	 de
n. en Mea
posibilidades de garaa%.
-
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Apareció
SELECCION DE ESCRITOS PAUTARES (e
e 14 t
, final-
na,
a de Bolivia no se hizo
de Re/aciones
tb, en conferen-
de solidaridad
para enfrentar la "agre-
a", haciendo referencia di-
al trato dispensado por
os guerrilleros. Pocos días
el consejo de la OEA,
a la carga calificando
gobierno de Prei de
ve" por la benevo-
aña elec-
del
ntal
a uncia,
RODESIA: LOS
NEGROS DEBEN MORIR
• La tensión entre Inglaterra y
Rodesia se acentuó aun más en
estos últimos días a causa de la pu-
blicitada ejecuciate de tres africanos
condenados a muerte por el gobier-
no del racista primer ministro Ian
Smith. Pese a que el tribunal de
apelaciones rehusó otorgarles la pe-
sibilídad de unglecurso ante el cen-
sejo pri -ado de la reine, ésta asu-
mió de oficio jurisdicción en el asure
toto y concedió el indulto a les sen-
tenciados, "Es absolutamente ilegal
aplicar la pena Ae muerte cuando
la gracia real ha sido otorgada", ad-
virtió el respectivo comunicado ofi-
cial El gobierno británico pretina&
colocar así r Rodesia entre la es-
pada y la pared o aceptar la deci-
sión real o llevar a cabo la ejecución
y romper así inequívocamente los
últimos lazos que la ligaban a Gran
Bretaña.
Anteayer de madrugada. finalmen-
te. el gobierno de Smith ahorco a
los condenados y desató una inme-
diata andarada de críticas de todo
el mundo, disipando además las id-
timan esperanzas de niego:alción
con Lendres. El Movinneento Britá-
nico Antisearegacicnista del que
forman parte muchos parleateriterios
laboristas— reclamó el uso de la
fuerza contra el recalcitrante "go-
bierno racista y rebelde de Roda-
sia". Todavía quedan otros 104 con-
denados a muerte por delitos poli-
tices en síes prisiones. enfatizo la
Cornisióel Británica de Derechos del
hombre. ¿Habrá tiempo de rescatar-
los?
FRASES DICHAS
• "I.a deraieracia braniena es
un ejemplo para muchos pai-
ses del mundo" (Arthur Costa e
Silva. durante una reunión con
tia grupo de parlamentarios, el
sábado 2).
15 MARCHA
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BUDAPEST: DISCREPANCIAS EN LA. CONFERENCIA COMUNISTA
e El lunes 26 de febrero, en medio de un clima
que no amenazaba tormenta y luego de un
!electro discurso pronunciado por János Kádár,pri
secretario del Parride Comunista Húngaro, se
eaeuguró en Budapestlaconferencia consultiva de
los partidos comunista.s. El optimismo generaliza-
da con que suelen comenzar estas reuniones se
ve za sensiblemente d 'alado por contrariedades
drive-des de obviar: a diferencia de las reuniones
anteriores, en esta oportunidad, cinco de los trece
partidos en el poder anunciaron su no participa-
ción i China. Corea del Norte. Vietnam del Norte.
Albania y Cuba) y varios partidos hicieron sabor
que no enviarían delegados (Japón. Indonesia, Ma-
gaya y Tailandia entre otros., esfuerzos de
Gus Hall, líder comunista norteamericano, ten-
dientes a recalcas en conferencia de prensa que
las significativas ausencias de Cuba, Vietnam. Co-
rea y China carecían de siertificación. no fueron
e:eficientemente persuasivos como pala borrar del
mapa a las cabezas visibles del enleentamiento al
imperialismo.
En escuetas referencia -Granma", órgano del
Cainité Ceatral dei PC cubano informa sobre la
reunión consultiva de los PC y la compara con
la conferencia celebrada en Moscú en 1960, a don-
de concurrieron 82 paseidos. recordando que a
Budapest cencurrein solaceente 12. Mao Tse-lung
dirigió un mensaje "corto y franco" (que mereeió
el ataque directo de varios delegarlos, entre otros
del presidente de la delegación soviética. Suslav)
explicando la ausencia de China, segunda gran po.
tencia socialista. El PC japonés expresó mis puntos
de viste en uta editorial de "Baeidera Roja -, óraa-
no oficial del partido: "Los tiempos no están ma-
duros para una reunión de este tipo -. puntualiza
el editorialista, señalando además que no se pue-
de celebrar una reunión de partidas connunstas
y obreras sin la participación de trece de dichos
partido'. de los cuales cinco se encuentran en el
poder. "Hasta ame ea se quiten las barreras que
obstaculizan la intervenc)cai de estos cinco parti-
dos —agrega--- no existirán las condiciones para
una conferencia ccrmunista inlernacionar.
La conferencia consultiva. convocada por die-
ciocho partidos. tenía por objeto preparer y con-
vocar una conferencia internacional que, luego de
Las deliberaciones fose fijada para los primeizos das
«algunas partidos hermanos para darles a cono-
cer en qué condiciones fue vallado el convenio
esteblecido antes de la convocatoria de la confe-
rencia consultiva,
"5) Al propio tiempo la delegación rumana
envió, por su parte, un llarnado a otras institu-
ciones.
-6) En un comunicado. Rumania dio a conocer
el texto de su resolución, que no fue tenido en
cuenta por la conferencia.
"7) La delegación rumana se retiró de la con-
ferencia y el Comité Central, reunido en Bucarest,
aprobó su actitud así como su retirada de la
reuniera
"8) La conferencia reanudó. en efecto, «la an-
tigua piel:airea de las acusaciones. dividiendo a los
partidos entre marvietas e ese , heasereeeeauenst es
o no, etc.
Ciertos partidos quisieron imponer su voluntad
a los demás multiplicándose las ingerencias en
los asuntas de los demás. Altrunos de los partidos
presentes o ausentes fueron objeto de ataques, po-
niendo en tela de juicio. de esta forma. el ca-
rácter democrático que debe presidir la reunión
de partidos 'nermanos."
El comunicado rumano, divulgado conjunta-
mente con anuncios de que la amistad y la unidad
del campo socialista es imprescindible. es por de-
más significativo. Ea el mismo se da a entender
indirectamente que cierta potencia pretende con-
servar la hegemonía dentro del movimiento co-
nainieta mundial. en contradiecaan clara de edito-
riales y artículos de -Pravda- e -Lzvestiss", publi-
cados en vísperas de la conferencia. que insistían
sobre la autonomía y la independencia de los PC
participantes en la reunión Los soviéticos reac-
cionaron frente a la actitud rumana publicando
un comunicado, difundido por la egencia Tasa don-
de se resparoabitlea a Rumania de lo ocurrido y
se le acusa da haber buscado el inciiente.
La conferencia consaltiva, segun los participan-
tes, ha sido todo un exile Pero al margen de las
lam obligadas que siguen a estos acoutecimientos.
el incidente de la delegación rus:a.m.:ea (a pesar de
que Rumania reafirmó públicamente so 5m.
con la URSS y demás países socialistas y de que
manifestó su voluntad de continuar en el Pacto
de Varsovia) aumenta el resquebrajamiento del
cada día más beferogéneo movimiento socialista
mundial. Y en medio de los desbordes del éxito
aumentará la reflexión.
Rft a-r 5 A CU..A
El 22 de febrero, luego	 haber
recorridn erais de mit quilónne-
dentro de fronteras de Bolivia,
hostigamiento constante de las
as del ejército, fueron detenidos
n Chile cinco de len sobrevivientes
in integraban el frente guerrillero
andado por Ernesto Guevara. El
afro del Interior chileno, deseo-
sacarse el fardo de encima,
pública una d	 ción en la
ual se expresaba	 , por aplica-
•ó.
 del decreto dictado al efecto,
s cinco extranjeros, que i 	 esaron
P3ís en forma ir	 lar. debían
abandono del mismo en breve
En su
chileno,
	
mpafieros del
fueron tra
	
-humanitaria-
-, . ún ellos mismos lo ma-
estaron, fueron visitados por el
cadente del senado, doctor Sal-
r Allende, y e+ -eieron
de prensaprensa y entrevistas. La
_rala ANSA rec id, por ejem-
, • • ntes declaraciones de
Potabo" Vill jis, guerrillero cuba-
, 'No nos apoyaron loa comunis-
a *e eso frac-asaron las guerri-
en Bolivia". "Pomba" recordó,
tas, los términos de la entrevis-
e Che Guevara y Mario Mon-
, . retario del Partido Comunista
ho, y señalé que la prineisel
cia entre el comandante
o y el señor onje radicó
onducción de la guerrilla.
as Guevara quería conservar
efatura del movimiento, el PCB
. para	 • •	 , la conduc-
li •
lencia hacia los compañeros de Gue-
vara. El cileg5o venezolarro ante
el consejo, José Ramón Dovales, apo-
yó las acusaciones eolivianas. Ga-
briel Valdez, canciller chileno, se
mostró cauteloso en sus primeras
declaracianes referidas a las protes-
tas bolivianas ante la OEA. Cconsul-
tado por un peliodista expresó, sin
embargo —sin tener en cuenta la
sensibilidad patriotera de los gene-
rales bolivianos—, que "los proble-
mas internos de Bolivia los quieren
resolver con acirsacicrnes contra no-
sotros." A lo cual Ovando, en un
arranque de ira, respondió: "Las de-
claraciones de Valdez son antiboli-
vianas", profundizando aun más el
entredicho entre los dos países. En-
tretanto, nuevas reuniones del con-
sejo de la OEA intentan apaci-
guar los ánimas buscando fórmulas
que contenten a todo el mundo, sin
éxito visible hasta el ~mento. Se-
gún las últimas versiones circulan-
tes, el asunto se radicaría en el Co-
mí té Jurídico Interamericano para
que este organismo, empleando la
correspondiente palabrería, reco-
miende a las partes que dejen de
disputar por chiquitas.
de diciembre. en Moscú.. En los debAi- es inicia-
les, dos lineas perfectamente definidas confirma-
ron a los observadores en su creencia de que las
discrepancias no eran insignificantes En cuanto a
la oportunidad de celebración de la conferencia
internacional, mientras loe soviéticos se pronuncia-
ron por una fecha próxima. en el correr de este
ario. los rumanos opinaron que una conferencia
internacional requiere larguísima preparación. tan-
to más cuando China y Cuba están en posician
discrepante. Y en cuanto al criterio de selección
de las invitados a la próxima conferencia, mien-
tras los delegados de Italia y Rumania se inclina-
ron por una invitación amplia "a los representan-
tes de los principales movimientos revolucionarios
del Tercer Mundo". la maycria de la Conferencia
Consultiva se pronunció, buscando una fórmula
transaccional entre los "amplios" y los - cerrados - ,
por una reunión exclusiva de los partidos comu-
aislas y una segunda reunión p•sterior con parti-
cipación de fuerzas progresistas. marxistas y no
mara:atas.
El caldeado ambiente de la Conferencia Con-
sultiva alcanzó en determinado momento su clí-
max el producirse un fuerte intercambio verbal
entre los delegados rumanos y sirios. La delega-
ción rumana exigió de los demás participantes una
condena expresa al discurso de - Bagdash, presi-
dente de la delegación siria, quien había acusado
e aquellas de divisionistas y de proponerse. velada-
meta, el fracaso de la conferencia. La exigencia
no fue satisfecha y Rumania se retiró de la con-
ferencia. Dos días después el Comité Central del
Pertido Comunista Rumano hizo público un co-
Enriele-ido explicativo. Ea él se expresa: „
Partido Comunista Rumano, hizo un llamado a los
par fidos hermanas para que se abstuviesen de po-
ner en tela de juicio la naturaleza o la política de
cualquier partido presenbe o ausente en la reunión.
desde al principio de la conferencia.
la deleaación siria„ bebiendo resultado infructuo-
vos sus esfuerzos para obtener reparación de este
atainse injustificado.
lhartinb Cozannista Rumano dirigió una carta a
ROBLES EN LA
CUERDA FLOJA
• Se ha agudizado, en las últimas
horas, la confusa crisis política
panameña. Todo comenzó con una
denuncia formulada ante la Asam-
blea por el de la Democra-
cia Cristiana, quien acusó al pre-
sidente Marco Art io Robles de
violar
• weron manifestaciones callejeras
el anuncio de que la m ría de
la Asamblea Nacional se proponía
en su próxima reunión iniciar juicio
político al presidente. El d *ngo,
una atmósfera golpista reinaba en la
capital y las radia- anuneiaron el
derrocamiento del presiee te. Pero
pocas horas después se	 ía que Ro-
bles, hasta el momento con	 aldo
de la guardia nacional, conservaba
su puesto. Los miembros de la Asam-
blea, sin embargo, no cejaban en su
empeño y decidieron nombrar una
comisión investigadora.
Tanto el proceder del presidente
panameño, como la ola golpista que
fomenta y fomenta la oposición, son
dos buenos indicios del manejo fre-
cuente de la democracia representa-
tiva en nuestro coetinente
MCNAMARA:
ADIÓS A LAS ARMAS
- 11 Ardes de inaugerarse la conferencia. el
"ak P. a *lio, este acuerdo fue violado ya
"3J Posteriormente Rumania fue criticada por
"41 Ea consecuencia, el Comité Central del
El veterano secretario de Defensa
norteamericano (siete años en el si-
llan del Pentágono) aprovechó la
yapa del 29 de febrero para hacer
efectiva su reciente y resonante re-
nuncia al cargo, que canjea por la
presidencia del Banco Mundial, Jack
Cl.ifford tomó la quemante posta, pe-
ro las circunstancias en que se pro-
dujo ei relevo no fueron menos ex-
cepcionales que el día en que se rea-
lizó y proporcionan jugoso material
para las especulaciones de los. supers-
ticiosos, Todo empezó cuando el as-
censor número 1.3 del Pentágono su.-
frió un desperfecto y' se detuvo entre
dos pisas. Durante 13 minutos
tos, los pasajeros (1IcNariara,
son y once acompañantes: es decir,
13 personas) esperaron con sara:1
paciencia que los rescataran, Todo
culminó felizmente, por fin, y ea
evacuados intercambiaron aprtil-"t -
das bromas al respecto mientras se
disponían a tomar parte en la ca.
monja de despedida. Larnentalae-
mente, una fortísima tormenta a--
terminó la suspensión del desfac
reo programado,programado, pero los altos a e-
natarias norteamericanos no se
linean por tan poca cosa: aun sea-
riendo, se ensoparon esteicaassa ,
durante la caminata desde el
central del Pentágono hasta el a 	 I-
do desde donde se propineriaa
emotivos discursos propios de la 	 s-
sión. Casi nadie pudo escucha , ' a,
sin embargo, porque cuando 1,13J lo-
ma el micrófono se produjo un sa-
bia) cortocirruito que inutilizó ba-a-
mente el sistema de altavoce2S D'
presumirse que reiteró sus fervi --
tes, y conocidos deseos de !alce! !a
paz., Algo así, digamos, corno su	 a
nifestación número 13.
* a estadía por
toral y por
estado" al candidato
David	 u •• Avda- A
tyy
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Balance al 30 de Junio de 1966
SALDOS DEUDORES SALDOS ACREEDORES      
CAJA Y BANCOS ........ . • ... •
DEUDORES POR POLIZAS .... .
OBLIGACIONES A COBRAR 
	
PROPIEDADES	 .........	 ...........
OPERACIONES DE PRESTAMO ........
EQUIPOS Y MOBILIARIO ....
	
.
,
SUELDOS Y GASTOS DE GESTION ....
SINIESTROS:
	 .
IMPORTE
ABONADO ....
	 112:417.806.40
RECUPERADO POR
REASEGUROS
	 9093.369.31
RENTAS VITALICIAS, SEGUROS VEN-
CIDOS Y RESCATE DE POLIZAS
GASTOS DE PRODUCCION, CORRETA-
JES Y BONIFICACIONES	 ......
REASEGUROS PASIVnS
VARIAS CUENTAS DEUDORAS ........
CUENTAS DE ORDEN:
DEPOSITARIOS DE VALORES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ..........
$	 134:112.106,16
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VARIAS CUENTAS ACREEDORAS ....
CUENTAS DE ORDEN:
VALORES DEPOSITADOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN .....
0:	 .000.
12:606,039.95
12 436:958,966.50
2:668.702,85
5:247,533,8653
19:23,5.963.67
642:012,635,99
21	 277:184.598.11
:914.440.93
254:477.949.77
26:167.973.35
$ 2 :645.923.12
RICARDO TOGNI
Gerente Generad
Cr. JOSE R. SANCHEZ
Costados Generad
280:645.923.12
NELSON VERDEROSA
Presidente
Cr. ANTONIO H. ?CON
Directos General de Departamento
Itenutido al Tribunal de Cuentas de la República
Cumplido dicho requisito, será public:-..lo en el Diario
tu visación (art. 191 de
ficial.
la Constitución de la República).
HANS - MAGNUS ENZENSBER
POR QUE ME VOY
DE ESTADOS UNIDOS
o He aquí la carta de un hombre libre. Mimado, co
  favores en una universí
teamericana, un escritor decide renunciar porque no pu
más en Estados Unidos y explica sus motivos al recto
universidad. Ese hombre es Hans Magnus Enzensberger,
número uno de los jóvenes escritores alemanes, inspirad
estudiantes comprometidos, director de una revista que
contra el renacimiento del nacionalismo alemán, autor d
rabies poemas y de un panfleto contra la sociedad de
alemana titulado "¿Cultura o puesta en condiciones?". Su
que estarían dispuestos a firmar todos los rebeldes de
fue publicada por la revista norteamericana "The Ne
Review of Books" en Nueva York y por "Le Nouvel Obse
en París.
41,
CAMILO TORRES
Obras escogidas
Lo más completo publicado hasta la fecha
en toda América.
Contiene:
TRABAJOS SOCIOLÓGICOS
Los problemas sociales en la universidad actual.
Bogotá ciudad pre industrial.
El nivel de vida en Bogotá.
Tertulia sobre la reforma agraria.
¿El sacerdote es un brujo?
El problema de la estructuración de una auténtica
sociología latinoamericana.
La crisis de la universidad.
Un sacerdote en la universidad.
Urbanización y reforma urbana.
La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas
rurales colombianas.
El hombre bidimensional.
Cómo ejercen el gobierno los grupos de presión.
La ciencia y el diálogo.
Se están gestando dos sub-culturas.
II. TRABAJOS POLITICOS: CARTAS, EDITORIA-
LES, MENSAJES Y CONSIGNAS
La revolución: imperativo cristiano.
Crítica y autocrítica.
Carta dirigida a monseñor Ruben Isaza.
Plataforma para un movimiento de unidad popular.
Plataforma del Frente Unido del pueblo colombiano.
¿Comunismo en la iglesia?
Posibilidades de la izquierda.
Expropiar bienes de la iglesia.
Carta dirigida al señor cardenal arzobispo de Bogotá,
Luis Concha Córdoba.
Conferencia dictada en la sede del sindicato de Ba-
varia en Bogotá.
Encrucijada de la iglesia en América Latina.
Libertad religiosa.
Por qué no voy a las elecciones.
Mensaje a los cristianos.
Mensaje a los comunistas
Consignas.	 •
Mensaje a los militares.
Mensaje a los no alineados.
Mensaje a los sindicalistas.
Habla el padre Torres.
Mensaje a los campesinos.
Carta de un campesino.
Editorial (7-10-1965). 	 •
Mensaje a las mujeres.
Editorial (14-10-1965).
Mensaje a los estudiantes.
Editorial (21-10-1965).
Mensaje a los desempleados.
Mensaje al Frente Unido del Pueblo.
Mensaje a los presos poiíticos.
Mensaje a la oligarquía.
Cartas de Camilo Torres a Fabio Vásquez.
Desde las montañas: Proclama de Camilo al pueblo.
Simacota (Principios programáticos del ejército de
liberación nacional).
El significado político-militar del manifiesto de
Simacota.
Ha muerto Camilo - Fabio Vásquez Castaño - Víctor
Medina Morón.
Otro aporte de EDICIONES PROVINCIAS UNIDAS
Distribuye:
LIBRERIA HORIZONTES
TRISTÁN NARVAJA 1544 	 Teléfono 40 28-76
Y en breve:
Juan Carlos Zaffarom
"CAMILO TORRES: el sacerdote guerrillero"
(2 9
 edición)
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Envíos Contrarrembolso
Tel. Prov. 4 77 75
y
R. Edwin D. Etherington,
Rector de la Wesleyan Univer-
sity,
Middleton, Connecticut.
Señor rector:
Le ruego que acepte mi renuncia
como miembro del Centro para Es-
tudios Avanzados de la Wesleyan
University. Asimismo, quisiera agra-
decerle, lo mejor posible, la hospi-
talidad que me han demostrado du-
rante mi estadía en este país. Les
debo, por lo menos a usted, a la
universidad y a sus estudiantes, una
explicación por mi partida.
Comencemos por algunas consi-
deraciones elementales. Creo que la
clase que dirige a los Estados Uní-
dos de Norteamérica y el gobierno
que aplica la política de esa clase
constituyen el grupo de hombres
más peligrosos del mundo. De una
manera u otra y en grados diver-
sos, esa clase representa una ame-
naza para aquellos que no la inte-
gran. Libra una guerra no declara-
da contra más de mil millones de
hombres: sus armas pueden ser el
bombardeo masivo como las técni-
cas de persuasión más sutiles; su fin
es establecer su dominación políti-
ca, económica y militar sobre todas
las otras potencias del mundo. Su
enemigo mortal es el cambio revo-
lucionario.
Muchos norteamericanos miran
con profunda inquietud la evolución
de su país. Condenan la guerra que
se libra en su nombre contra el
pueblo del Vietnam. Buscan los me-
dios para poner fin a la guerra civil
latente que tiene lugar en los gue-
tos de las ciudades norteamericanas.
Pero la mayoría de ellos se aferran
aún a la idea de que esas crisis sólo
son accidentes lamentables debidos
a una mala administración de los
problemas y a una falta de com-
prensión de las realidades, errores
trágicos cometidos por una potencia
mundial que seguirá siendo funda-
mentalmente pacífica, equilibrada y
bien intencionada.
O puedo aceptar esta interpre-
"ración. La guerra del Vietnam
no es un fenómeno aislado. Só-
lo es la manifestación más visible y
sangrienta de una política interna-
cional orgánica mantenida en los
cinco continentes. La clase dirigen-
te de Estados Unidos ha intervenido
en los conflictos armados de Gua-
temala y de Indonesia, de Laos y de
Bolivia, de Corea y de Colombia, de
las Filipinas y de Venezuela, del
Congo y de la República Dominica=
na. lista no • ea taxativa. Mu-
chos otros países están gobernados,
con el apoyo de los norteamerica-
nos, por regímenes fundad
opresión, la corrupción,
Y nadie puede sentirse y
ni en Europa ni siquiera e
Unidos.
No hay nada inesperad
nal en la verdad simpl
acabo de enunciar. No in
aquí una demostración prec
ya lo han hecho extens
entre los cuales muchos n
canos como Baran y Horo
berman y Sweezy, Zinn y
Tengola impresión de que
dios Universitarios nortes
no tienen en Plt-
de aquéllos. Los consideran
de moda, anini lames y
producto de una imaginac
noica o simplemente como
ganda comunista. Esos ni
de defensa integran la pan
dinaria de los intelectuales
cidente. Como he visto a
funcionar esos mecanismos
mi estadía en este país,
examinarlos más de cerca.
El primer argumento e
dad de orden semántico.
sociedad creyó que podía
rante respecto a los ex-ta
lenguaje. Nadie se siente y
do por las venerables e
bles "palabras de cuatro P
inglés la mayor parte de
brotes tienen cuatro letras).
mo tiempo, un nuevo runo
labras han sido desterradac
sentimiento unánime, de 1
Ración de la gente bien
palabras como "explotación
periallsmo". Han adquirido
sonancia obscena.
Los analistas políticos
reemplazado por paráfrasis y
loquios que recuerdan los
mos neuróticos de la erP
Algunos sociólogos han 11e
ta a negar la propia eyis
una clase dirigente. Sin d
na, es más fácil abolir
"explotación" que lo que
pero no permite desemba
problema.
Un segundo medio de d
siste en utilizar la sicol
escudo. Me han explica
necesario ser un enfermo
ra imaginar que un puñado
sonajes poderosos pueden
peliero al resto del mundo.
significa que más vale vigil
ferino que escuchar sus
Pero no es fácil defend
los siquiatras aficionados.
Me limitaré a algun
esenciales. No imagino
alguna, puesto que no ex .
para que exis*a. Una clase
en particular una clase
está unida por lazos aecretos, ,?no
por intereses comunes y luminosa-
mente evidentes. No fabrica mons-
truos. Todo el mundo sabe que los
directores de banco, los generales y
los grandes industriales no se pare-
cen a demonios sedientos de sangre
como los que aparecen en las histo-
rietas: son gente agradable, a me-
nudo aficionados a la música de cá-
mara y con cierta tendencia a la fi-
lantropía. Esta clase de personajes
no faltaba en la Alemania de la dé-
cada del treinta. Su locura no pro-
viene de su personalidad, sino de su
función social.
En última instancia, existe, para
barrer con todos los argumentos de
este tipo, un medio de defensa clá-
sico: se trata de propaganda comu-
nista. Esta acusación, que no es nue-
va, no me asusta. Es vaga, inexacta,
absurda. En primer lugar, la pala-
bra comunista, utilizada en singu-
lar, no tiene ya sentido alguno: de-
signa una gran variedad de ideas a
veces opuestas entre sí. Además, mi
opinión sobre la política extranjera
norteamericana es compartida por
los griegos liberales, por los obispos
de América Latina, por los campe-
sinos noruegos y por los industria-
les franceses: gente toda a la cual
generalmente no se le considera en
la vanguardia del "comunismo".
La verdad es que la mayoría de
los norteamericanos no tienen la
menor idea de cómo se les conside-
ra, a ellos y su país, en el resto del
mundo. He visto, personalmente, las
miradas que los acompañan: tanto
a los turistas en las calles de Méxi-
co, como a los soldados con permiso
en las ciudades de Extremo Oriente,
o a los hombres de negocios en via-je por Italia o Suecia. Es la misma
mirada que traspasa vuestras emba-jadas, vuestros destructores vues-
tras banderas, en todas partes del
mundo. Y si reconozco esa mirada
ea porque soy alemán y la he sen-
tido sobre mí mismo.
Si intentan analizarla, verán una
mezcla de desconfianza y resenti-
miento, de temor y de envidia, de
odio y de desprecio total. Es la mi-
rada para vuestro presidente, que
no puede ya mostrarse en público
en ninguna capital del mundo; pero
también pasa una anciana inofensi-
va, en el avión entre Delhi y Bena-
res. Es una mirada sin matices, una
mirada maniquea. Y no me gusta
esa mirada.
NO creo, como vuestro presiden-te, en la rapacidad y en la cul-pabilidad colectiva: "No olvi-
den —dijo a los soldados norteame-
ricanos en Corea—, que somos sólo
doscientos millones en un mundo de
tres mil millones de habitantes. De-
sean todo lo que tenemos, pero no
lo tendrán." Es absolutamente in-
discutible que somos los beneficia-
rios del saqueo al Tercer Mundo.
Economistas como Dobb y Betthel-
heim, Jalee y Robinson demostraron
ampliamente que los países pobres,
que mantenemos cuidadosamente en
el subdesarrollo, subvencionan nues-
tras economías.
Pero Johnson exagera cuando da
a entender que el pueblo norteame-
ricano es una especie de gigante
monolítico dispuesto a defender su
botín. Hay, en Estados Unidos, más
sujetos de admiración de los que
puede cubrir la mirada de Johnson.
No veo, en Europa, algo compara-
ble a los combates librados por el
S.N.C.C. (Stuclent Non-violent Coor-
dinating Cominittee), el - S.D.S. (Stu-
dents for a Democratic Society) o el
Resist (tres movimientos de izquier-
da que militan por la defensa de los
negros y contra le guerra del 'net-
nam). Agrego que el aire de supe-
rioridad moral que enarbolan ac-
tualmente muchos europeos respec-
to a Estados Unidos me irrita. Afec-
tan atribuirse como mérito personal
el derrumbamiento de sus propios
imperios. Lo cual, por supuesto, es
una hipocresía absurda.
No obstante, lo que vuestro país
hace al resto del mundo les crea
una responsabilidad política, cosa
que los alemanes han aprendido, a
su costo, con las dos guerras mun-
diales. Y la situación de vuestro país
me recuerda, en más de un punto,
la del mío en la década del treinta.
Antes de rechazar esta comparación,
les pido que piensen que en esa
época nadie había oído hablar de
cámaras de gas ni había pensado en
construirlas, que hombres de estado
honorables iban a Berlín a estrechar
la mano de Hitler y que la mayoría
de la gente se negaba a creer que
Alemania proyectaba dominar el
mundo. Por supuesto, a nadie se le
escapaba que la discriminación y
persecución racial se agudizaban se-
riamente; que el presupuesto mili-
tar aumentaba a un ritmo alarman-
te y que Alemania se comprometía
cada vez más en la guerra contra los
republicanos españoles.
PERO mi comparación se detiene
 ahí: en efecto, no sólo vuestros
gobernantes actuales detentan
un poder de destrucción que los
nazis nunca hubieran soñado, sino
que también han perfeccionado téc-
nicas de una sutileza y de una in-
geniosidad de las cuales no se tenía
idea en aquella lejana época arte-
sanal.
La oposición verbal se ha conver-
tido, actualmente, en un deporte
inofensivo, autori71do, codificado e
incluso, hasta cierto punto, estimu-
lado por los poderosos. Las univer-
sidades son el terreno elegido para
este juego ambiguo. Sin lugar a du-
das, sólo un sectario de la más abo-
minable especie podría pretender
que la censura y la represión abier-
ta serian preferibles a la frágil y
engañosa libertad que gozamos ac-
tualmente. Pero hay que ser un im-
bécil para no comprender que esta
misma libertad sólo suministra coar-
tadas, plantea problemas y tiende
trampas a los que se oponen al sis-
tema.
Necesité tres meses para compren-
der que las facilidades que me ofre-
cían tendrían como resultado fin
desarmarme; que al aceptar la invi-
tación (con las garantías que me
daban) perdía mi audiencia y que
por el solo hecho de estar aquí y
en estas condiciones me quitaba to-
da autoridad. "Para juzgar a un in
telectual no basta estudiar sus ideas.
Importa fundamentalmente la con-
cordancia entre sus ideas y sus ac-
tos." Esta frase de Régis Debray, en
la situación en que me encuentro
actualmente, se me adecua a la ryer-
fección. Para demostrar que pienso
realmente lo que digo, tengo nue
abandonar mis actividades.'
Es necesario, pero no suficiente.
En efecto, una cosa es estudiar el
imperialismo en la comodidad, y
otra afrontarlo en los lugares donde
muestra un rostro menos amable.
Acabo de hacer un viaje a Cuba. Vi,
en el aeropuerto de México, a los
agentes de la C.I.A. fotografiar to-
dos los pasajeros que partían rara
La Habana; vi, a lo largo de las
costas cubanas, perfilarse los barcos
de guerra norteamericanos; vi, en
Fahía de Cochinos, los rastros del
a la pág. 22)
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Ex Hotel del Prado
HORARIO
14 a 19 HORAS
MATRICULAS
Del 210.000 al 211.500
Del 200.000 al 200.800
Del 190.000 al 190.800
Del 180.000 al 181.200
Del 170.000 al 170..
Del 160.000 al 160.400
DEI 150.	 al 150.400
Del 140.	 al 140.
Del 130,000 al 131.
Del 230.	 231.500
Del 220	 al 221.000
Del 280.000 al 281.500
Del 270.000 al 272.000
Del 260.	 1 261..000
Del 250..t	 al 250.
Del 240,1	 al 241.     
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estire de 1196
LOCALES Y HORARIOS PARA EL PAGO
Cilindro - Av. Centenario
"CANCHA Di BASKETBAll
Lo 2
HORARIO
14 a 19 ROM
Fecha de fas Plazas
MATRICULAS	 MATRÍCULAS
AUTOMOVILES Y SIMILARES
6666
41566
"46
16.66
'
661
Del 500.000 al 508.000
Del
	
1 I	 al 122,4(10
Del 11
Del 508.001 al 516,000
Del 281.501 al 283.0C
Del 272.001 al 274.000
Del 261.001 al 262.000
Del 150.501 al 251.1100
Del 241.001 al 242.000
Del 231,501 al 233.000
Del 221.001 al 222.000
Del 211.501 al 213.000
del 200.801 al 201.
Del 190.801 al 191.600
Del 181,201 al 182.400
Del 170.501 al 171.000
Del 160.401 al 160 800
Del 150.401 al 150.800
Del 140.801 al 141.200
Del 131.001 al 132.
Del 122.401 al 124.800
Carrozas Fúnebres, Remises
Ambulancias, del Z00.000 al 340.
Del 516.001 es te inclusive
autorrnnriles con p/acas de matricu-
las extranjeras, chapas de prueba,
chapas blancas en general, permi-
sos expedidos por la Dirección de
Tránsito y Transporte, consignacio-
nes y diferencias vehículos del In-
terior.
283.001 en adelante
274.001 en adelante
262001 en adelante
251.001 en adelante
242.001 en adelante
Del 233-001 en a.-lante
Dei 222.002 en adelante
Del 213.001 en adelante
Del 2 .WI en adelante
Del 191,601 en adelante
Del 182.401 en adelante
Del 171.001 en adelante
Del 160.801 en adelante
Del 150.801 eta adelante
Del !41.201 en adelante
Del 132.091 en laute
Del 124,801 en adelante
lusive Táximetros, del 35
n adelante.
29 de Febrero al 8 de Marzo.
al 15 de Marzo.
al 22 de Marz(L
25 al 29 de Marzo.
al 5 de Abril.
al 22 de Abril.
2 al 8 de Mayo.
. Del
Del
Del
Del
Del
CANSION CAMIONETAS
	 ONES CHATAS, HORNI
	
RAS
PERFORA AS TRACTORES Y SIMILARES
Del 400.000 al 405.000
Del 130,000 al 431.500
Del 440.001 al 441.500
Dcl 450.001 al 452.000
Del 460.001 al 460 800
Del 470.001 al 470.800
Del 480,001 al 480.400
Del 406.00/ DI 4111000
Del 431,501 al 433,000
Del 441.591 al 443.000
Del 452.001 al 454,000
Del 410.001 en adelante
Del 433.001 en adelante
Del 443.001 en adelante
Del 454.001 en adelante
Del s .601 en adelante
Del 471 601 en adelante
Del 490.001 en adelante
9a1 15 de Maya.
6 al 20 de Mayo.
Del 460.801 al 4131.600
Del 470.801 al 471.600
Del 480.401 en adelante
21 al 20 de Mayo.
O.
MOTOCICLETAS, MOTONETAS, TRICICLOS A MOTOR Y A PEDAL,
BICICLETAS EN GENERAL Y VEHICULOS A 1FRACCION A SANGRE
Del 151 cc. en adelante. Motos Cou-
pé. Motos earrozadas y Omnibus
en general.
19	 Exhórtase a pagar en los plazos
29	 Adviártene a loa contribuyentes:
e)	 , plazos mencionados sólo corresponden a los vehículos que obtuvieron 	 del segundo semestre del Uño 1917 y están
al crse est el pago del adicional del art. 47 del decreto 13.878. Los que no	 • en esas condiciones, deberán abstenerse de circular
hasta que se po	 al die en el pago.
b) Que es imprescindible para pagar /a patente, presentar el recibo de pago del adicional y 	 orznetstre del año 1967.
e) Que las infracciones por no pago dentro de los plazos indicados. se computan desde el vencimiento del mismo.
d) • de	 al	 110 del decreto 14.175, con la patente deberán abonar todas las multas por	 nec de tránsito.potente por
14 hile' por
HP,sda 125 cc., Vehículos a Trae-
snén a Sangre, 'Triciclos a pedal y
Bieír :das. De 124 a 154 en
j'alados*
4
Se
todo el ario, dentro del
ciento) de dicho importe, que
del articulo 101 del decreto 14.175, los contribuyentes que abonen el Int
para el pago del semestre, gozarán de una bonificación equivalen
ucirá del !lijan°.
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En Guatemala loa Esta	 U	 est cut-
dando militarmente las cepa de una .a ea:a
quia del dos por ciento de la población guatee
malle-ca que posee el 110 ciento de la ¡erra
y el poder consiguiente.
Más de la mitad del pueblo guatemalteco su-
fre de desnutrición. Un maría de cericeeesa ore
!evos por día en Guatemala está por encama del
promedio, pero la carne cuesta cuarenta cinta.
vos la libra y los huevos de cincuenta a s.sznta
centavca la docena. Esto significa que la ganta
no come y que los niños mueren innecesaria-
mente. De los 70.000 que mueren cada año
en Guatemala. 30.000 son niños. La tasa de mor-
talidad infantil en Guatemala es cuarenta veces
la de Estados Unidos.
La así llamada derecha extremista es diri-
gida y iprc bada por el Ejercito. Recuerdo una
visita a la ciudad de Gualán. en el departamento
de Zacapa. Fui allí con un equipo de estudian.
tes de la Unive N -cional. pasa estaeaces
un nuevo cantro para la juventud. Una semana
d ties que un po quedara organizado. su
presidente reci " una amenaza de muerte de
-La Mano Blanca
-.
Fui solo e visitar al j
	 de "La	 o Blan-
ca" y le pregunté por qué iba a matra a ese
muc ho. Al principio negó haber enviado la
carta. pero des ' de	 sión con él
y su primer asistente, e	 dijo: "Bueno,
sé	 él es comunista,	 esa vamos e ma-
tarlo-.
—¿Y cómo lo
	 é.
}len)	 Da': -Sé que i es. comunista. porqu
Yo mismo le oí decir	 daría su vida
pobres".
Con tal de
mas muchos nuevos
nista., incluyendo el de
Washington Post, 4 de f 
DIN# 
GUATEMALA
HOY
tos sesenta y cuatío días del año.
En una reunión de los líderes ca..rn nos
hace pocos meses, en La Democracia, uehue-
tenango, el superior de los Maryknoll en Guas
temala eaplicó a los asambleístas que Cristo die
je; "Tú tendrás siempre a los pobres junta a
ti", para que asi ellos se conformasen con su mi-
seria y no se agitasen en procura de cambios.
Habiendo llegado a la conclusión de que el
actual estado de violencia, compuesto de desnu-
trición, ignorancia, enfermedad y hambre de la
vasta mayoría de la población guatemalteca, es
el resultado directo de un sistema capitalista
que provoca que el indio indefenso se vea en-
frentado al terrateniente poderoso y bien arma-
do, mi hermano y yo decidimos no ser cómpli-
ces silenciosos del asesinato en masa que csle
sistema genera.
Empezarries por enseñar a los indios que na-
die va a defender sus derechos si no los defien-
den ellos mismos. Si el gobierno y la oligarquía
usan armas para mantenerlos en su situación de
miseria, ellos Lienen la obligación de tomar las
armas para defender el derecho que Dios les ha
dado de ser hombres.
Fuimos acusados de ser comunistas junto con
la gente que nos escuchaba, y nuestros superio-
res religiosos y el embajador de Estados Unidos
nos solicitaron que abandonásemos el pais„Así
lo hicimos. Peri, aquí digo que soy comunista
sólo si Cristo lo era. Hice lo que hice, y lo se-
guiré haciendo, por las enseñanzas de Cristo y
no por Marx o Lenin. Y aquí digo cambien que
sumos muchos más que les que la jerarquía y
el gobierno de Estados Unidos piensan.
Cuando la lucha se intensifique más abierta-
mente, que el mundo sepa que Jo hacemos no
por Rusia, no por China, por ningún otro
país, pero sí por Guatemala. Nuestra actitud
ante la presente situación no es porque heesmos
leído a Marx o a Lenin, sino porque hemos lei-
do el Nuevo Testamento, (Del National Catholic
Reporter, 31 de enero de 19584
EN recientes semanas Guatemala ha figuradoen las noticias mundiales por una serie de
muertes que la prensa denomina como me-
didas de venganza, de parte de los extremistas
de derecha y de izquierda.
Mientras tanto, el gobierno supuestamente
mantiene una posición de centroizquierda,
mientras trata de aplastar a la violencia de am-
bos bandos. Esto simplemente no es cierto. El
gabierno, casi abiertamente, respalda a los gru-
pos derechistas, muchos de cuyos miembros
ocupan altas posiciones en él.
El Movimiento de Liberación Nacional
(MLN), que fue creado por el asesinado presi-
dente Castillo Armas y es aún su heredero, no
se preocupa en disimular el hecho de que con-
trola a los terroristas de derecha llamados "La
Mano Blanca". La Nueva Organización Antico-
munista (NOA), otra banda de terroristas de de-
recha, está encabezada por el coronel del ejér-
cito Máximo Zepeda Martínez y los tenientes
Hugo Edmundo Alonso y Luis Domínguez, to-
dos en servicio activo. El cuartel general de "La
Mano Blanca" tiene su e en el principal edi-
ficio policial de la parte baja le la ciudad de
Guatemala. El tercer grupo terrorista derechis-
ta, CADEG, está compuesto por terratenientes
para "cuidarse" de cualquier «buscador de líos".
Esto, por supuesto, incluye a cualquiera que co-
mience a protestar en voz alta sobre las injusti-
cias de la actual situación.
Durante los pasados dieciocho treses. estos
tres grupos en total han asesinado más de 2.
intelectuales, estudiantes, dirigentes obreros y
carnel-inos, que de alguna manera trataron de
orgeniza-se y combatir los males de la sociedad
guatemalteca. "La Mano Blanca" misma admite
que no más de uno de cada diez de estas vícti-
mas era probablemente comunista.
Yo persona/mente conozco a un buen amigo
y benefactir de los Padres Maryknoll, hombre
de comunión diaria, que acusó de comunista a
un dirigente laboral cristiano que estaba tratan-
do de oreanizar un sindicato en su gran planta-
ción de anicar, lo que provocó que el ejército lo
matara. Hoy, este hombre, como muchos otros
terratenientes, mantiene guardias armados en su
propiedad para impedir la repetición de ocurren-
cias semejantes en el futuro.
Cuando la cooperativa que yo inicié entre
luz despojados indios de Quezaltenango fue fi-
nalmente capaz de comprar su propio camión,
las ricos trataron de *tgar a los conductores pa-
ra que bici n caer el vehículo en algún ba-
r aneo. Cuane el conductor no pudo ser com-
prado, se hicieron por lo menos cuatro intentos
p.-a hacerlo desbarrancar; uno de ellos tuvo
pleno éxito. En la parroquia de San Antonio
Huiste, doede mi hermano, también un sacer-
dote Maryknoll, era cura, el presidente de la
cooperativa agraria fue matado por los ricos de
la ciudad, -entre loe cuales se contaba el alcalde.
En una situación como In que se acaba de se-
Llar, ¿qué pueden haces loa caul,k)esinos? rue-
den hacer una de estas dos cosas: pueden ren-
dirse a las presiones para mantenealos sumisos
y por lo tanto renunciar a su c. icián humana;
o pueden protestar, empuñar un fusil y defen-
derse ellos mismos, sus familias y sus vecinos.
Han elegido el primer camino en su mayoría
hasta recientemente. Pero hay ahora indicios de
que no seguirán de este modo por mucho tiempo.
Ante todo esto, ¿dónde se ubica la jerarquía?
Recientemente el arzobispo, ante las críticas por
su sermón semanal a los pobres para conformar-
los a su suerte, declaró que de ahora en ade-
lante su cumpleaños sería un "día para los po-
bres" y que seria conocido como "el arzobispo
de los pobres". En ese día, les entrega comida y
ropa vieja í la gente que llegue mendigando a
su puerta. Algunos todavía se preguntan qué
les ocurre a esos mendigos los restantes trescien-
GUATE.MAI.A huele tal como olía Vietnam.iel Sur hace petos ellibOIL Allí están por cen-
tenares los mismos asesores militases norte-
americanos., la misma corrompida estruclura da
, el mismo temor al comunismo basta un
grado paranoico, al mismo grupo de campesinos
débiles por sí mismos pero firmemente decidi-
dos a que ningún extranjero se sobreponga a
ellos.
Aquellos que conducen la revolución guate-
malteca, observan cómo se han "metido" los
Estados Unido_ en Vietnam y dicen:
"—Ustedes. norteamericanos, con medio mi-
llón de soldados, con bombas. con napahre con
una fuerza aérea, con los más afamados capee-
toa militares del mundo, con la mejor arda
teceica, no han sido capaces de contener la si-
tuación, en la mitad de un pequeño país asiático.
"—.Qué va a suceder cuando ustedes se vean
confrontados con diez países latinoamericanos?
Si ustedes aprendan su lección en Vietnam —va-
le decir, si ustedes se rectifican en Vietnam—
no serán destruidos. Si ust s repiten la expe-
riencia de Vietnam en Guatemala. en Colom
en Bolivia, en Brasil, en México, en Perú. noso-
tros latinoamericanos afirmamos	 nada que-
dará de los Estados Unidos.-
Corno sacerdote norteamericano creo que es-
ta visión de bis latinoamericanos. tanto los in.
telectuales como el ciudadano de sentido común.
es corrscta. Aquellos que c. , .ucen la política
exterior de los Estados Unidos han encontrado
la fórmula para la destrucatan de la más grande
nación del mundo. Le fórmula es le de tratar de
contener o destruir las justificadas revolucio-
nes populares. No podemos hacerlo. La
de nuestra historia de
	
enseñarnos que el
poder de la fuerza no debe ser utilizado con-
tra la voluntad del ser humano.
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• Hace poco fueron expulsados de Guatemala tres sacerdotes norteamericanos de la
  Orden de Maryknoll, los hermanos Melville y S'ase
Bonpane, acusados de colaborar con los guerrilleros. Thomas Melville y Bonpane ex-
plican aquí sus actitudes, pero además nos ofrecen un cuadro crudo y objetivo de la
realidad guatemalteca, del terrorismo "an:icomunista", del papel de la "ayuda" yan-
qui, de la complicidad de los jerarcas eclesiásticos (y de la propia Orden de Maryk-
noll) en las tropelías del régimen. Docurivntas sobre Guatemala, estos artículos son
también testimonios sobre la evolución que han experimentado muchos sacerdotes nor-
teamericanos al entrar en contacto con la realidad latinoamericana. De ahí que Cle-
mente Marroq' uln Rojas, vicepresidente de Guatemala, haya podido escribir: "No se
trata de una monja o de un sacerdote o dos sacerdotes. Hay muchos como ésos entre
el abundante clero. El gobierno debe realizar una investigación pormenorizada de to-
dos los permisos de residencia, para asegurar que no sigamos corriendo el peligro de
que toda una generación de jóvenes se calvierta al marxismo, con el fanatismo adi-
cional que caracteriza a la iglesia".
THOMAS MELVILLE
EL REINO DEL TERROR
BLASE BONPANE
LA LECCION DE LA EXPERIENCIA
Hace un año, en un living-room de Bahi-
more, varios universitarios norteamericanos me
acosaron a preguntas sobre las condiciones de
vida en la Amazorna brasileña; Manáus, ciu-
dad que yo no conocía, parecía ser, para ellos,
El Dorado. La selva más grande del mundo,
partida al medio por el río más caudaloso y
regada por sus mil afluentes, es, en efecto, el
tenia de un nuevo sueño Pmericano: el nuevo
Far West que los Estados Unidos han decidido
otorgar a sus jóvenes pioneros de sana sangre
anglo-sajona, a los ansiosos cortadores de cupo-
nes de Wall Street y a los generales del 'Pentá-
gono preocupados por la seguridad continental.
La cuenca del Amazonas, que en el Brasil abar-
ca más de la mitad del territorio total del país,
gigantesco espacio tropical abierto a la leyenda
y la aventura, no sólo promete fortunas súbitas
a los extranjeros que están pisando su suelo en
tren de conquista, sino que además contiene,
para decirlo con palabras del general Vernon
Waiters, "puntos vitales para la defensa del
hein isferio occidental".
Hace un mes, en el casino de Acaray, un
señor brasileño me contó que había recibido
una tentadora oferta para instalar, de ese lado
del río Paraná, en territorio del Paraguay, un
nuevo latifundio dedicado a la explotación del
café. Las condiciones ofrecidas equivalían a un
fabuloso regalo, cuyos frutos, corno es natural,
habría de compartir con el presidente, general
Stroessner, y sus socios. La frontera del café
brasileño se está corriendo hacia el oeste con la
activa complicidad del gobierno paraguayo,
quien no ha perdido la heredada costumbre d•
conceder generosamente al extranjero, tantos
pedazos de patria como queden disponibles. El
Paraguay es un satélite del Brasil, y en menor
grado de la Argentina. Y el Brasil es, como se
sabe, el satélite privilegiado de los Estados
Unidos.
Hablan portugués los nuevos terratenientes
de vastas zonas casi despobladas del Paraguay,
y hablan inglés los recién llegados que exploran
y explotan los verdes laberintos sin hombres del
corazón del Brasil. Al mismo tiempo que los
norteamericanos invaden la Ainazonia brasile-
ña, los brasileñas hacen suyas las tierras para-
guayas del Alto Paraná.
EDUARDO GALEANO
LAS NUEVAS FRONTERAS
LA SIESTA Y LA FIESTA
Recuerdo que pregunté al grupo
de norteamericanos por qué la colo-
nización de las vastas tierras de la
Amazonia no habría de ser hecha par
los brasileños mismos. ¿Acaso no es,
ése, territorio del Brasil? ¿Han leído
ustedes, pregunté, los despachos de
las agencias de prensa que cada tan-
to informan sobre invasiones de tie-
rras de campesinos brasileños ham-
brientos, choques con el ejército y la
policía, desalojos violentos? Nunca
olvidaré la respuesta. Me contestó el
secretario privado de Milton Eisen-
hower. Era un típico "wasp", lo que
significa White Anglo Saxon Protes-
tant y, también, avispa: un sureño
muy seguro de que Dios estaba de su
lado, la clase de hombre que dice:
'Yo le voy a explicar" y apunta al
pecho de uno con el dedo índice.
Era un tipo grandote y bastante or-
dinario, aunque estaba casado con la
encargada de relaciones públicas de
los bcy-scouts. Él sentía mucha sim-
patía por los latinoamericanos y se
consideraba a sí mismo un verdadero
experto en América Latina; por eso
lamentaba mucho no conocer ni una
pulgada de territorio al sur del río
Bravo. Dijo que mis preguntas plan-
teaban, en cierto modo, un problema
fundamental: por qué los norteame-
ricanos son ricos y los latinoameri-
canos, pobres. "Yo le voy a explicar",
dijo. Y expuso su tesis: lamentable-
mente, los latinos no tienen espíritu
de pioneros, se dedican a la siesta y
la fiesta, prefieren pulular en torno
a las ciudades que trabajar la tierra.
En cambio, los anglo-sajones han
hecho suya la religión del trabajo,
son puritanos y sacrifitados, señala-
dos para las grandes empresas im-
posibles: la tenacidad, el sudor de
las frentes y el vigor de los brazos
explican mejor la conquista del Oes-
te que la velocidad de los Colt-45
ante los apaches.
Muchos gobernantes latinoameri-
canos comparten, en los hechos, estos
conceptos del secretario privado de
Milton Eisenhower. Hace más de un
siglo, el ilustrado argentino Domingo
Faustino Sarmiento soñó formar
"con emigrados de California una
colonia en el Chaco que puede ser
el origen de un territorio, y un día
de un estado yanqui (con idioma y
todo)"; hoy, no contentos con domi-
nar y saquear a Latinoamérica en-
tera, los norteamericanos aprovechan
la incondicional obsecuencia de los
generales que reinan en Brasil para
abrir, dentro de territorio ajeno, una
nueva frontera para su propia pobla-
ción.
¿NI NOVENTA Y NUEVE
MINUTOS?
Hace mucho tiempo que los norte-
americanos tienen entre ojos la con-
quista de la Amazonia. En 1853, el
embajador de los Estados Unidos en
ío de Janeiro entregó un pedido
formal de apertura del río Amazonas
a la navegación mundial: se preten-
día dirigir desde Washington el trán-
sito fluvial, alegándose que era más
corta la distancia que separa Pará
de New York que de la capital bra-
sileña. En diversas ocasiones, desde
entonces, se intentó "internacionali-
zar" la zona u obtener lisa y llana-
mente, por contrato, la explotación
de sus riquezas y el monopolio de
sus comunicaciones.
Triunfante el golpe militar de Cas-
telo Branco, el camino parecía des-
pejado. Había llegado la hora de que
el mariscal retribuyera los decisivos
favores prestados durante la conspi-
ración y la victoria: el embajador
Lincoln Gordon propuso arrendar la
Amazonia durante noventa y nueve
años. La fórmula era demasiado bru-
tal; ciertos oficiales de gran influen-
cia, que asistían impávidos a la des-
nacionalización íntegra del Brasil,
exigieron que algo brasileño queda-
ra en el país: "Ni noventa y nueve
años, ni noventa y nueve días, ni
noventa y nueve minutos", dijo el
general Jurandir Mamede.
El rumor de que el heredero de
Castelo Branco en la presidencia
usurpada, general Costa e Silva, se
habría mostrado favorable a la reini-
ciación de las negociaciones por el
alquiler de la mitad del país, desató
una nueva tormenta de indignación
en los cuarteles. Costa e Silva susti-
tuyó los mandos militares, pero, al
parecer, también abandonó el pro-
yecto.
Ya no era necesario. Lo que el
gobierno norteamericano no había
obtenido en arrendamiento, los ca-
pitalistas norteamericanos lo están
obteniendo en propiedad. El "Destino
Manifiesto" del Imperio, que en el
siglo pasado se había devorado los
territorios mexicanos de Tejas y Ca-
lifornia, está abriendo una nueva
frontera gigantesca en América riel
sur.
LATIFUNDIOS, SE OFRECEN
Una disposición del gobierno bra-
isileño permite ahora a loe empresa-
rios de cualquier parte del país apo-
derarse de inmensas extensiones de
tierra en la Amazonia: la mitad MI
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precio se descuenta de los impuestos
que la empresa adeuda y se otorga
un 25% en préstamo oficial a largo
plazo: la inversión inicial necesaria
no alcanza, pues, más que a la cuarta
parte del precio total fijado. Millones
y millones de hectáreas están pasan-
do, por esta vía, a manos de empre-
sas privadas norteamericanas. En los
diarios de los Estados Unidos, los
avisos tientan a los capitalistas con
la deliciosa oferta. Los empresarios
imperialistas que han arruinado a los
industriales genuinamente brasileños,
no sólo están protegidos por el omi-
noso acuerdo de garantías, y multi-
plican sus ganancias como panes y
peces gracias al aniquilamiento de la
competencia nacional, la mano de
obra barata y el gigantesco mercado
disponible en Brasil y en el marco
mayor de la ALALC, sino que ade-
más se convierten, a cambio de muy
poco, en felices propietarios de lati-
fundios recién delimitados en la
Amazonia (versión contemporánea
del paraíso terrenal).
LA ESTERIUZACIÓN MASIVA
En diversas oportunidades, las
fuerzas armadas brasileñas han con-
fesado su impotencia para el control
de la Amazonia. La dispersión demo-
gráfica en el inmenso territorio
—cuatro millones de quilómetros
cuadrados para cuatro millones de
brasileños que los habitar— impide
una vigilancia eficaz sobre la pro-
piedad y explotación de la tierra, la
extracción de minerales estratégicos,
oro, piedras preciosas y su evasión
misteriosa, y la presencia ya multi-
tudinaria de los "investigadores" ex-
tranjeros y las misiones "técnicas" y
religiosas. Con el visto bueno del
gobierno, sin embargo, loe norte-
americanos han llevado adelante
una campaña de esterilización masi-
va de mujeres brasileñas en la Ama-
zonia —que es la mayor zona habi-
table no habitada del planeta entero.
Dee estudiantes de GoÁM exhibieron,
no hace mucho, las pruebas: ellos
habían acompañado una misión nor-
teamericana "de caridad" que taca°
la gentileza de evitar próximos hijos
a un millar de mujeres desde Goiás
a Pará. Todos los casos fueron docu-
mentados, pero se sabe que hay mu-
chos más: miles de mujeres esterili-
zadas para anular la competencia de-
mográfica de los brasileños en el
nuevo y vasto escenario del omnipo-
tente dominio norteamericano.
LOS HOMBRES Y LAS
RIQUEZAS
Numerosos organismos internacio-
nales o de los Estados Unidos están
haciendo, han hecho o harán sesudos
estudios, análisis, informes y encues-
taa sobre los medios de efectiva ocu-
pación humana de la Amazonia; han
propuesto, proponen y propondrán
diversas formas de "internacionaliza-
ción" de la codiciada zona. Mientras
tanto, se ha franqueado el paso a
una multitud de geólogos, geógrafos
y científicos de toda índole prove-
nientes de los Estados Unidos. Se-
gún estimaciones de las autoridades
militares brasileñas que han cobrado
estado público, hay más de diez mil
científicos extranjeros, norteamerica-
nos en su casi totalidad, operando en
el área. Por su parte, la Fuerza Aé-
rea brasileña calcula que existen
también doscientas cincuenta misio-
nes religiosas norteamericanas, aun-
que no se ha podido hacer un rele-
vamiento serio sobre la cantidad y la
importancia de las misiones religio-
sas o presuntamente religiosas, ni
sobre las actividades que desarrollan
los equipos científicos.
El motivo principal de tentación
son las cuantiosas reservas de mine-
rales estratégicos, preciosos y atómi-
cos. Sólo el ejército de los Estados
Unidos dispone de la necesaria infor-
mación para la localización de los
yacimientos: el relevamiento aéreo
fotograrnétrico del Brasil entero ha
sido realizado por aviones de la Geo-
graphic Division of the United Sta
tes Army, que han hecho uso de mo-
denios equipos que permiten, por
medio de la emisión de luz, descubrir
y medir la extensión y la profundi-
dad de las existencias de minerales
radiactivos. Ningún organismo bra-
sileño, según los resultados de la in-
vestigación realizada por el periodis-
ta Roberto Wilson, ha recibido nunca
copia alguna de las fotografías y los
informes obtenidos.
El oro, los diamantes y las piedras
preciosas, el manganeso, la casiterita,
el lignito, la tantalita, la bauxita, y
muchos- otros tipos de minerales son
objeto de explotación clandestina y
a veces abierta, por empresas extran-
jeras, en proporciones gigantescas.
EL PERRO, EL GATO
Y EL RATÓN
Ad como la creación de los lati-
fundios cafetaleros y algodoneros
durante el siglo pasado, determinó
la frustración de un posible proyecto
de desame/10 induatrial coherente del
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MINISTERIO DE HACIENDA
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OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS
SOBRETASA
INMOBILIARIA
Plazos Para el Pago
LOS LÍMITES SE CORREN
Llegué a la movediza frontera en-
tre Paraguay y Brasil con billetes
que tenían estampado el rostro del
vencido mariscal Solano López, pero
allí encontré que sólo tienen valor los
que lucen la arrogante efigie del vic-
torioso emperador Pedro II. El resul-
tado de la guerra de la Triple Alian-
za cobra, transcurrido un siglo,
ardiente actualidad: pero a López le
habían partido el corazón de un ba-
lazo los hombres de Pedro II, y hoy
día Stroessner sumple sumisamente
las órdenes de Costa e Silva.
Cuando el régimen paraguayo creó,
con bombos y platillos, el Instituto
de Bienestar Rural, pivote de "la re-
forma agraria total" anunciada por
Stroessner, derogó como por distrac-
ción la disposición legal que prohibía
la venia a extranjeros de tierras en
zonas de frontera seca y que impedía
también su ocupación. Las leyes
brasileñas prohiben a los paraguayos
comprar un sólo centímetro de tierra
lenta.° de una amplia franja fronte-
iza que penetra ciento cincuenta
quilómetros en el Brasil Del lado
Brasil, los latifundios de la Amasarla
acentúan y consolidan, en nuestros
días, las deformaciones de la estruc-
tura económica de este país, con sus
Islotes de prosperidad en medio de
enormes océanos de pobreza y su
aguda dependencia del interés ex-
tranjero. No sólo desde este punto de
vista el "caso Amazonia" debe ser
motivo de alarma y condenación;
también, por sus consecuencias más
obvias: el Brasil necesita retener la
Amazonia para realizarse como na-
ción capaz de dar alimento y abrigo
a los doscientos sesenta millones de
habitantes que tendrá en el año 2000.
La población, ahora radicada todo a
lo largo de la costa atlántica, cuenta
dentro del territorio nacional con
esta inmensa área interna de expan-
sión.
Pero el elenco militar que se ha
apoderado del país más importante
de América Latina, apuesta al papel
sub-imperialista que los Estados
Unidos han adjudicado a su satélite
predilecto. Aspiran a ser, y están
siendo, los capataces de una hacienda
continental de propiedad norteame-
ricana. Están realizando, en princi-
pio, el proyecto de dominar la cuen-
ca del Plata en nombre de la poten-
cia que, a su vez, los domina. La
disputa por abatir la persistente he-
gemonía argentina sobre el Para-
guay, se inscribe en este cuadro de
cosas: los éxitos del Brasil son no-
torios en este sentido, gracias a los
buenos servicios de la incondicional
dictadura de Stroessner.
UN MOZO AGRADECIDO
Desde que la guerra de la Triple
Alianza redujo a cenizas al orgulloso
y poderoso Paraguay que fuera
ejemplo de América en el siglo die-
cinueve, el Brasil y la Argentina no
sólo le arrebataron doscientos mil
quilómetros cuadrados de territorio
en Matto Grosso, Formosa y Misio-
nes, sino que además se alternaron
en el usufructo de los despojos del
vencido.
El dominio de Buenos Aires, que
se extiende todo a lo largo de los
gobiernos liberales paraguayos en el
siglo veinte, se afloja a partir de la
dictadura de Morínigo y decae deci-
sivamente durante el reinado de
Stroessner. En 1940, cuando la Es-
cuela Superior de Guerra del Para-
guay fue reorganizada por oficiales
brasileños, el entonces capitán de ar-
tillería Alfredo Stroessner hizo en
Brasil un curso de especialización
por espacio de un año; los generales
brasileños lo devolvieron a su país
con altas calificaciones y encendidos
elogios: "Es notable la facilidad en
la apreciación de las enseñanzas que
le son administradas, a pesar de la
diversidad del idioma", señalaron sus
instructores, y también: "Es digno de
gran futuro y podrá ser útil a su
patria". Pocos años después, durante
una conspiración fallida, el embaja-
dor del Brasil salvó la vida del am-
bicioso militar paraguayo escondién-
dolo en la valija de su automóvil. La
gestión de gobierno del general Al-
fredo Stroessner demostraría más
tarde, ya triunfante, que es mozo
agradecido.
paraguayo, basta las llenos fiscales
van cayendo en manos de latifundis-
tas brasileños. Carlos Caballero Gatti,
uno de los candidatos a la presiden-
cia en las recientes elecciones, pre-
guntó al gobierno, sin obtener res-
puesta, por qué habían sido vendidos
los miles de hectáreas del gran Re-
servado 10, de propiedad fiscal, que
forman parte de la zona litigada
donde se encuentran los siete saltos
del Guayrá.
En Curitiba ,hay una oficina ins-
talada con el objeto de vender tie-
rras paraguayas a los brasileños;
conozco personalmente a un abogado
a quien se le ofreció instalarse en
Asunción para ocuparse de los pro-
blemas de orden legal que pudieran
plantearse a los nuevos latifundistas
extranjeros.
Esta onda invasora que atraviesa
el río Paraná no refleja sólo la preo-
cupación geopolítica de los brasile-
ños por el control del área, ni es
únicamente el resultado del interés
brasileño por la propiedad definitiva
de las importantísimas fuentes de
energía que el río ofrece. Es, sobre
todo, el resultado de un fenómeno
nuevo: la expansión de la frontera
del café hacia el oeste. Darcy Ribeiro
ha descripto el proceso por el cual
el cultivo del café se ha desplazado,
con millones de campesinos, desde la
costa flumine.nse a los bosques del
estado de Río de Janeiro, después a
los de Espíritu Santo, más tarde a
las zonas boscosas de Minas Gerais
y San Pablo y posteriormente al no-
roeste de Paraná: ahora es el turno
del Paraguay. El latifundio cafeta-
lero es móvil, tiene por retaguardia
al desierto: la empresa derriba la
floresta virgen, desgasta la tierra
arrancándole el grano negro por me-
dios primitivos y luego la abandona,
llevándose consion la mano de obra
En el Paraguay, hay una verda-
dera conspiracibri del silencio sobre
estos problemas. Los saltos del Guay-
rá, Niágara no explotado de América
Latina, han sido brutalmente usurpa-
dos por el Brasil, pero el propio
gobierno paraguayo se ha encargado
de apalear a los estudiantes que han
organizado manifestaciones en de-
fensa de la soberanía, y guarda ce-
loso secreto sobre las negociaciones
que se realizan: el asunto es de
competencia exclusiva del general
Stroessner —un hombre que no con-
testa preguntas.
Un interesante e insólito artículo
del semanario "Comunidad", firmado
con iniciales por razones obvias, rozó
el tema a fines del año pasado:
"...Hay- áreas de soberanía nunca
disputada en el nordeste del Para-
guay, donde (...) guardas brasileños
exigen pasaporte a los paraguayos,
donde solamente ondea la bandera
brasileña, donde hasta en las Iglesias
se reza solamente en portugués. Ante
la impotencia —más o menos mis-
teriosa— de las autoridades nacio-
nales, ciertas zonas fronterizas expe-
rimentan crónicamente el fenómeno
de <los mojones semovientess, los
arroyos inexistentes, los montes de
altura variable (...) Los Saltos del
Guayrá han sido lisa y unilateral-
mente anexionados a territorio bra-
sileño, claro que con la bondadosa
salvedad por parte de itamarati de
que stambién el Paraguay se bene-
ficiará, en su día, de la riqueza ener-
gética de este salto brasileño.. ,s."
Ningún episodio ilustra mejor los
papeles que en esta crónica desem-
n los Estados Unidos, d
y el Paraguay ,que lo que ocurri
cuando el imperialismo decidió ba-
fflar en sangre las calles de
Domingo, hace tres años.
	 cua-
renta mil marines apresuradamente
desembarcados por Johnson en la
Dorninicana contaron, como el lector
recordará, con la ayuda de algunos
contingentes militares latinoamerica-
nos para la sucia faena de asesinar
patriotas. Stroessner envió a la isla
al batallón "Mariscal López" (nom-
bre elocuente: ¿puede coneebírse
peor traición a la historia?). Ese ba-
tallón paraguayo se puso a las órde-
nes del general brasileño Panasco
Alvim, en el preciso momento en que
su ejército había plantado la bande-
ra del Brasil en la zona paraguaya
de los Saltos del Guayrá. La obse-
cuencia paraguaya es paralela a la
humillación brasileña: en el 65 ya
había comenzado la operación norte-
americana de conquista de la Ama-
zonia.
Podrían señalarse, para terminar,
otros ejemplos. El Paraguay otorgó
al Brasil una concesión petrolera en
su territorio, pero el 95% del negocio
de la distribución de combustibles en
el Brasil está en manos norteameri-
canas; la Misión Cultural Brasileña
es dueña de la Facultad de Filosofía
y Pedagogía de la Universidad pa-
raguaya, pero los norteamericanos
manejan ahora a las universidades
del Brasil; el estado mayor del ejér-
cito paraguayo está "asesorado" por
generales brasileños, quienes a su
vez responden al Pentágono corno el
eco a la voz; por la vía abierta del
contrabando, los productos industria-
les brasileños invaden el mercado
paraguayo, pero las fábricas que los
producen son, ahora, propiedad nor-
teamericana.
asalaeliailas
y la riqueza y defando	 d
teclas a sus espaldas.
LA PIRATERÍA DE TIERRA
*,"
s:
Hasta el 15 de marzo contribuyentes de más de $ 150.000 a $ 200.000.
Hasta el 31 de marzo contribuyentes de más de $ 100.000 a $ 150.000.
Hasta el 15 de abril	 Sociedades Anónimas de más de $ 50.000 a
$ 100.000.
Hasta el 30 de abril	 Sociedades Anónimas de menos de $ 50.000.
Declaraciones "NO IMPONIBLES" (contribuyentes con bienes inmuebles
por más de $ 100.000 a los que no les corresponde pagar por deducción
de hipotecas, etc.) hasta el 31 de mayo.
Ya vencieron los plazos para contribuyentes de más de $ 200 . 000
a $ 500.000 y más de $ 500.000.
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INGLES EN DOS ANOS
Curso intensivo  especoal de la
ASOCIACION CRIS	 DE JO
Aprenda a expresare en esta lengua y a comprenderla,
no sólo en su forma escrita, sino también, y funda-
mentalmente, oral.
Fonética y entonación inglesas
—Educación del oído y de los órganos de pronunciación
Grupo especial para profesionales y ejecutivos,
Comienza el 18 de marzo.
Inscripciones abiertas
CIUDAD REBELDE
LUIS AMADO - BLANCO
itrnbajador de Cuba ante la Santa Sede
Ganador de importantes premios de letras Gtorad
en Cuba.
Novela dedicada por su autor al docto; Fidel
Castro.
Crónica novelada de los últimos años de
de Batista en La Habana.
Distribuye:
LIBRERIA AMERICA LATINA
18 de Julio 2043Galería Territorial
PARA ADQUIRIR O AMPLIAR
CONOCIMIENTOS AHORA ES NECESARIO
APRENDER IDIOMA RUSO
TRSOS PARA ADULTOS Y NIÑOS
INICIACIÓN 18 DE MARZO
STITUTO CULTURAL URUGUAYO SOVIITICO
CANELONES 1136 — DE 17 A 22 HORAS
Habiendo terminado la lice.ncia
del personal del taller
donde se imprime
Semanario
QUI 	ERDA
era el próximo
15 de Marzo
LOS ASESINOS...
(Viene de la Uffizi' a pág.)
demostrado por Ferrie en descubrir
los métodos para inducir el cáncer
es considerado significativo por el
fiscal de Nueva Orleans, a la luz de
las afirmaciones de Jack Ruby, po-
co antes de morir, sobre que le ha-
bían inyectado células cancerosas
vivas en la prisión de Dallas, des-
pués que se le autorizó a iniciar un
nuevo juicio en un tribunal fuera de
Dallas.
SHAW. La única persona con vi-da, de los cuatro principales
conspiradores identificados has-
ta el momento por el fiscal Garri-
son, es Clay Shaw, un negociante
extremadamente próspero •y uno de
los hombres más poderosos de Nue-
va Orleans. Dado que el proceso
contra Clay Shaw está pendiente,
no es aún posible precisar su ver-
dadera participación en el asunto.
Sin embargo, ya existen testimonios
en las audiencias preliminares, de
que Clay Shaw dio dinero a Oswald
en el lago Pontchartrain, cerca del
campo de entrenamiento anticastris-
ta; y se le oyó discutir planes para
asesinar a Kennedy en el aparta-
mento de Ferrie, y que, utilizando
el nombre falso de "Clay Bertrand",
llamó a un abogado de Nueva Or-
leans por teléfono poco después del
arresto de Oswald y le pidió que
fuera a Dallas a defenderlo. No
obstante, la prueba más seria que
Garrison ha encontrado contra Clay
Shaw, es una libreta de notas que
éste tenía en su poder. Los hombres
de Garrison encontraron números
en esta libreta, idénticos a los de la
libreta de Oswald hallada por la
policía de Dallas. El fiscal de Nueva
Orleans pidió a los expertos en es-
critura en clave que investigaran
la posibilidad de que ciertas infor-
maciones de estas libretas estuvie-
ran en clave. Descubrieron que, en
efecto, así era. El número que tan-
to Shaw como Oswald habían ano-
tado de esa manera era el número
del teléfono privado de Jack Ruby,
que no estaba en la guía telefónica
de Dallas y por consiguiente sólo
era conocido por sus íntimos socios.
En síntesis, la investigación de
Garrison, ha producido nuevas prue-
bas que parecen concluyentes res-
pecto a que un grupo de personas
en contacto reciente con la C.I.A.
conspiraron para matar al presiden-
te de Estados Unidos en Dallas.
Resta aún por saber si Washington
permitirá que estos secretos sean
revelados en un tribunal de Lnei-
siena.
LA INTERVENCION...
pérdidas quedan siempre a caros
de ese Estado, por la vía de exone
raciones o de subsidios. Límpi
pues el terreno y háganse desapap
{reces los equívocos, las contradio.
ciones y los conos de sombra.
2. Según los informes publico-
dos:
—Antes del 19 de agosto deberá
decidir el Estado si adquiere o ne
la planta del Anglo.
—El precio de adquisición ya se
fija entre dos millones cuatrocien-
tos mil y tres millones de dólares.
Se pagará al Anglo, a título de
compensación por la administraciórm
de la planta, "el 10% anual del pre-
cio fijado como promedio para la
compra (posible) del establecimien-
to".
No sabemos cuál puede ser el ver-
dadero valor de la planta del An-
glo. Dos millones cuatrocientos mil
dólares son, por el momento, cua-
trocientos ochenta millones de pe-
sos y tres millones de dólares, seis-
cientos millones de pesos. Parece
que hubiera sido mejor confiar a
una comisión de peritos la fijación
definitiva de los valores, sin esta-
blecer desde ahora mínimos y máxi-
mos.
Tampoco sabemos si el Anglo es-
tá o no en condiciones de funcio-
nar económicamente y cuánto po-
drán absorber las reparaciones y
ajustes necesarios.
Llama además la atención el mon-
to de la indemnización pactada. Si
no entendemos mal esa indemniza-
ción se fijará de acuerdo con el si-
guiente procedimiento:
—Precio promedio, 2 millones se-
tecientos mil dólares.
—10%: 270.000 dólares por año o
22.500 dólares por mes. Por- tanto,
desde el 19 de marzo al 31 de julio
(5 meses), 112.500 dólares. Es decir,
que si al término del periodo de op-
ción, el Estado desiste de la -com-
pra, habrá invertido y prácticamen-
te perdido, 22 millones y medio
pesos.
¿No hubiera sido mejor proceder
como antes dijimos? ¿Designar pe-
ritos, fijarles un plazo breve —no-
venta días, por ejemplo— para que
se expidieran sobre el precio y las
condiciones de la planta y no con-
venir de entrada precios básicos, ni
comprometerse a pagar indem.niza-
ción por la administración transito-
ria?
3. Supuesto que lleguemos a
buen puerto, es decir supuesto qua
se logre la nacionalización del An-
glo, es necesario que no olvidemos
el rumbo. Esa nacionalización será
un paso adelante si abre el camino
a la de toda la industria frigorífica
y si es una verdadera nacionaliza-
ción. o sea si se aprovecha la opor-
tunidad para reorganizar también el
Frigorífico Nacional y confiar la di-
_ rección de la industria a los pro-
ductores.
POR QUE ME VOY...
(fiemo di pág. 17)
desembarco norteamericano ; vi las
cicatrices que ha dejado una econo-
mía imperialista en el alma y en d
cuerpo de un pequeño país; vi loa
efectos de un bloqueo que obliga a
los cubanos a importar todas las cu-
charas de Checoslovaquia, todo ei
combustible de la U.R.S.S. porque,
desde hace siete años, Estados Uni-
dos intenta constreñirlos a la rendi-
ción por el hambre.
HE decidido volver a Ceba y tra-bajar allí durante un buen
tiempo. No es de ninguna mar.
nera un sacrificio que hago: simple.
mente siento que puedo aprenda,
más del pueblo cubano que de loe
estudiantes de la Wesleysua Univer-
ity, y que puedo allí ser más Mía
de lo que nunca podría ser aquí.
Escribir esta carta es un medie
bien pobre de agradecer vuestra
hospitalidad y lamento mucho no
poder ofrecer otra cola a cambio de
loe tres meses da pu que pasé ea.
tre ustedes. Comprendo que mi cabe
personal ni tiene importancia ni iza»
terie para el resto del mundo. No
obstante, las interrogantes que pisa.
tea no me conciernen sólo a mi. P.
mitaseme pues responderlas, pdbib
eseaent•, le "ter ala* pueda.
(visa. d. pa*. L)
da a la producción fundamental del
país.
—Que tampoco esa actividad de-
be estar dirigida por el poder poli- -
tico, que es entreñosotros, por ra-
zones de todos conocidas, el domi-
nio exclusivo de los partidos.
—Que medios de producción de
tanta incidencia en el destino co-
mún deben ser manejados por los
que tienen interés más directo en la
actividad: los productores de la ma-
teria prima, los técnicos y obreros
que industrializan esa materia pri-
ma, sin perjuicio de los represen-
tantes del Estado. Para que los pro-
d res, todos, tanto° los de la ma-
tena prima, como los que tienen a
go el proceso de industriali-
zación, asuman sus responsabilida-
des, hay que ponerlos frente a esas
responsabilidades. Al margen de no-
mas y doctrinas, una verdad simple
existe. Toda empresa es una ecua-
económica. Necesita producir
en términos competitivos, conseguir
mercados, mejorar la producción,
abatir los gastos, amortizar, reparar,
renovar equipos, acumular para re-
invertir. Y una empresa nacional
que maneja una de las producciones
todavía básicas, con más razón. Aho-
ra y desde hace años ea el caos y
de ese caos, es definitiva, paga loe
gastos d Estado. A pretexto de
mantener la actividad privada, man-
una actividad mixta. cuyas
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W debe esperarse que el aficionado cinema-tográfico uruguayo esté tan enterado de
quién es Henri Langlois como lo está so
Eiriggite Bardot, Belmondo o Godard. Pero si se
alude a lois ante veteranos de la crítica y
el. cineclubismo como Eugenio Hintz, Hornero
Alsina Thevenet, Walter Dassori, Antonio Grom-
pone o José Carlos Alvarez, es muy posible que
una ni ólica y amistosa evocación convoque
de inmediato la imagen de un francés gordo,
bueno, bohemio y obsesionado en coleccionar
viejas películas viejas películas), al
que conocimos por aquí en un festival de Punta
del Este hacia 1`n .
Para nosotros, los CM os uruguayos, Lan-
glois tenía desde entonces una importancia espe-
cial: era el ángel tutelar y generoso que de vez
en cuando enriquecía Cine Arte, la Cinemateca
Uruguaya y los más inesperados programas de
cintas del período mudo o de los thirties can el
material de su legendaria Cinérnathéque Fren-
e aise.
A principios de este mes —pese a haberse
convertido en una celebridad mundial y a tener
que usar con más frecuencia el frac, ya con
algunas condecoreciones— Langleís seguía sien-
do el mismo gordo lírico y buero de siempre.
Por eso debe haber sido el primer asustado ante
el formidable escándalo cultural que ha cons-
tituido su reciente defenestración de la Cirié-
mathecnae. Esa decisión gubernamental va en
camino de transformarse además en un inciden-
te parlamentario de interpelación a André
Malraux, y en uno de los errores que más han
conmovido su ya inestable permanencia en el
ministerio de Asuntos culturales.
EL DRAGÓN EN VELA
El 10 de febrero corriente, la Dirección Ge-
neral de Ar y Letras del Ministerio, ejercida
por el escritor Pierre Moinot, emitía un pér-
fido comunicado: "Le evolución de la Cinema-
teca Francesa, cuya riqueza, acumulada poco a
poco gracias al señor Henil Langlois. la ha con-
convertido en un organismo cada vez más im-
portante, excluye en la actualidad la gestión
artesanal de su.s comienzas. Ello es lo que ha
llevado al
to de la subvención de la que depende la Cine-
mateca a mejoras de gestión indispensables. La
dualidad de dirección prevista por los estatutos
actuales ha hecho que. si bien la dirección ar-
tística ha sido asegurada por el señor Henri Lan-
glois con una total continuidad, no ha ocurrido
lo' mismo con la dirección administrativa. El go-
bierno, en estas condiciones, ha pedido al consejo
de dirección de la Cinemateca. presidido por el
señor Pierre Moinot, que encargue al Pierre
Barbin le geetión de conjunto de ese organismo,
dejando al consejo la tarea de definir el rol en
que el señor Henri Langlois podrá continuar su
obra en el seno de una Cinemateca Francesa
reorganizada".
Fierre Barbin, el nuevo director de la Ci-
nemateca, tenía ocho años de edad cuando Lan-
glois la fundó,en 1934, junto a Georges Franju.
Hasta 1952, fue simplemente secretario de un
cine club de suburbios, en Versalles. Después
organizó una llamada Asociación Francesa para
la Difusión del Cine, y hacia 1955 creó una ini-
ciativa de tipo comercial: las Jornadas Inter-
nacionales del Cine del Filrn Animado. Motivo
de viajes y oportunidades de contactos interna-
cionales, las Jornadas lo condujeron en 1960
a la Secretaria de esa Asociación Internacional
del Film Animado, también creada a su inicia-
tiva. Después, hizo una meteórica carrera de
burócrata gubernamental,eep la que era actual-
mente presidente del Comité de Atribuciones de
Mención a Cortometrajes y presidente de la
Subcomisión de Clasificación de Salas de Arte.
Su primera medida, cuando entró a la Ci-
nemateca, fue cambiar todas las cerraduras. La
segunda, despedir a todo el personal, iniciando
de inmediato el estudio de cada caso a los efec-
tos del reingreso. Mientras tanto, las dos salas
de la Cinemateca fueron clausuradas y la acti-
vidad general sujeta a una nueva programación.
Desde su domicilio, adonde se retiró pacífi-
camente, Langlois ha asistido en silencio a este
desguace de la Cinemateca. Cabe admirar esa
calma, si se tiene en cuenta que la Cinemateca,
además de ser su obra, es una entidad de tipo
privada, donde las decenas de miles, de filrns
clasificados en ella pertenecen a Langlois o, en
otros casos, han sido confiados a su custodia
personal por los propietarios (distribuidores o
directores).
La Cinemateca, desde 1934, está regida por
le ley de 1901 para asociaciones privadas, y go-
za de una subvención del Estado, que tiene de-
 cho a controlar su funcionamiento. La admi-
nistra un eonsejo de veinticuatro miembros:
ocho elegí. 4, por le asamblea de la Cinemateca y
echo, elegidos por el gobierno; esos diecisels,
el sistema de cooptación, eligen los ocho
retaiteL is e la, hasta ahora, la di-
general y la dirección artistica del or-
para eliminar a Langiols de su
permanencia en la Cinemateca,
parece h.aber sirle ele
	 da directamente por
amx. La primera medida indirecta
se adop ta diciembre pasado, cuando el mi-
nisterio de Finanzas se negó a renovar la sub-
vención a la Cinemateca (2 millones y medio
de NF) "si no se tomaban medidas para mejo-
rar la fiáis del organismo". El realizador
Franeois Truffaut, que es miembro del consejo
de administración de la Cinemateca, ha denun-
ciado que "- a é Ilolleaux, director del Centro
Naci 1 de la Cinematografia había recibido
del ministerio de Asuntos Culturales cartaIslan-
ca para liquidar a Henil Langlois". En la pri-
mera sesión del año 1968, destinada a elegir au-
toridades, Pierre Moinot, colaborador personal
de Malraux, fue electo presidente de la Cinema-
teca. De inmediato, Moinot y Holleaux propu-
sieron a Barbin para suplantar a laa.nglois.
"Muchos miembros del consejo —ha relatado
Truffaut— estirase -o que la desproporción en-
tre estas dos personalidades era demasiado
gra aún para ser objeto de una comparación,
pidieron una semana de reflexión para estudiar
esa imprevista candidatura". Pero la proposi-
ción fue derrotada en votación y se consumó la
eliminación de Langlois.
Jean Cocteau había llamado una vez a Lan-
glois, "el dra que vela por nuestros tesoros".
"Nos lo quitan —decía ahora el crítico de Le
Monde, Jean de Baroncelli— bajo pretexto de
que es más poeta que buen funcionario".
"SÓLO FALTARÁN LOS FILMS
Y EL PÚBLICO"
La reacción de los medios cinematográficos
debe de haber tomado de sorpresa al propio Lan-
glois. Con una violencia inesperada e inmedia-
ta, los cineastas franceses primero y luego los
de todo el mundo, cerraron filas en Ido de
Langlois. El mismo 10 de febrero, un centenar
de realizadores emitieron un comunicado don-
de procuraban "señalar su indignación" y de-
cidían "luego de la medida incalificable tomada
por el consejo de administración da la Cinema-
teca Francesa con respecto a Henri Langlois,
prohibir formalmente la proyección de sus films
en la Cinemateca'. Firmaban, entre o , Abel
Canee, Truffaut, Alain Reanais, Jean-Luc Go-
dard, Chris Marker, Alexandre Astruc, Claude
Chabrol, André Cayatte, Joris Ivens, Robert
n, Jean Renoir, Nicholas Ray, Alain
y Agnes Varda,
truc hizo circular una declaración perso-
nal que definía notablemente la situación. De-
cia ah: que Henil Lan-í: "En el ,. ...o
abandona la Cinemateca Francesa. la Ci-
nemateca Francesa deja de existir... No se Ira-
ia como .. * creerse, /e un ceganismo oil-..
cialcial don
	 se reemplaza. por razones que
9	 . afable par otro,
se trata de una obra priva¿s, rsanal, individualúnica; la san! la carne, las lanas, la mujer, loe
niños, la pro " ad de Henri Langlois, persona
privada que, por motivos fácilmente comprensi
bles, un día experimentó la necesidad de camu-
flar:le detrás de un servicio oficial... Langlois,,
sean cuales fueren sus enemigos. está investir-1e
de el comienzo, de derecho divino, de todos
poderes, porque él es el museo del cine, como,
por ejemplo. Gastón G
	 d a la N velle
Revue Frangaise o, que se me perd el ejem-
plo. a los ojos de los gaul as el ge ral de
Gaulle es Francia. Es por ello que. cualquiera
sean el respeto que se deba al Estado francés
y los derechos que tenga sobre nosotros, no de-be asombzarse si, con toda tranquilidad. los rea-
lizadores franceses retiran los films que ian
entregado a Langlois. Se los habían entregado aél. y no a X. Y o Z. Después de los realiza-
dores, los distribuidores harán lo mismo, y el
desdichado irresponsable que se ha creído con
permiso para aceptar la responsabilidad de la
sucesión de Langlois, va a encontrarse al fren-
te de papeles, formidarios. informes, sellos, co-
rredores vacíos y reverencias. Sólo le faltarán
dos cosas: los filma y el público".
El 12, las protestas se ampliaron. Una can-
tidad creciente de personalidades de la cultura,
comenzó a firmar nuevos manifiestos. Sesenta
actores y críticos "exigieron el restablecimiento
inmediato en sus funciones" de Langlois; entre
ellos, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Ca-
therine Deneuve, Delphine Seyrig, Jean-Louis
Bory, Christiarie Rochefort, Michel Simon y Mi-
cheline Presle.
La situación especial de la Cinemateca —en-
tidad subvencionada por el Estado, sujeta a la
posibilidad de maniobras políticas como la reali-
zada, pero al fin de cuentas entidad privada—
hace que en caso de negativas de los propieta-
rios del films para que ellos se proyecten o se
guarden en la Cinemateca, la función misma
del organismo deje de tener sentido. (Los ci-
neastas y productores no tienen obligación legal,
como pasa en el caso de la Biblioteca Nacional
y los libros, de depositar en la Cinemateca una
Copia de sus films).
A los realizadores franceses, se sumaron en
seguida muchos de los principales cineastas
extranjeros en la posición de negar sus films y
prohibir la proyección de los ya existentes en la
Cinemateca. El día 13, habían hecho llegar a
las autoridades esa prohibición los directores
Alberto Cavalcanti, Elia Kazan, Sarnuel Fuller,
Karel Reisz, Jack Clayton y Glauber Rocha, as1
como el productor Albert Lewin. Guy Cotte, di-
rector de la Cinemateca Canadiense había he-
cho lo mismo; también otros realizadores cana-
dienses: Normal McLaren, Claude Jutra, Michel
Brault, Arthur Lamothe, Gules Groulx y Mau-
rice Blackburn. Iguales manifestaciones ernitie-
-on Joseph Losey, Fritz Lane, Vincente Min-
nelli, Roberto Rossellini y Robert Florey.
El 14, completando este boycott, se supo
eie Luce Vigo-Sand, hija de Jean Vigo, y
Christiane Gremillun y Franeoise Fabian, viu-
das de Jean Gremillon y de Jacques Becker, ha-
Fían comunicado a Barbín una interdicción ge-
neral para los fílms de esos realizadores desa-
parecidos.
GODARD Y LOS GENDARMES
El lunes siguiente a la entronización de Bar-
hin, un centenar de cineastas hicieron una ma-
nifestación frente a la sala de proyecCones
la Cinemateca, en la rue d'Ulm, llevando carte-
les y trasmitiendo consignas por altavoces;
"Reintegrar a Langlois", "Boycott a la Cinema-
teca". Michel Simon, Jean-Luc Godard, Fierre
Kast, Jacques Doniol-Valcroze, Erich Rohmer y
Claude Chabrol iban a la cabeza. El públreo que
se disponía a entrar a la sala fue exitosamente
disuadido. En la primera función de la tarde
sólo hubo siete espectadores y ninguno en la
segunda.
El 15 de febrero, la reacción en el exterior
completó el escándalo y nuevas prohibiciones
llegaron al despacho del ministro Malraux: las
enviaban Charles Chaplin, René Clair, Carl T.
Dreyer, Ingmar Bergman, Luis Builuel, Or-
son Welles, Michelangelo Antonioni, Pier Pao-
lo Pasolini, Marco Ferrer, Arthur Penn, Ri-
chard Brooks, Otto Preminger, Anatole Lit-
yak, Alberto Lattuada (director de la Ci-
nemateca Italiana), Tony Richara zen, William
Klein, Lin y Anderson. De Francia, se aña-
dieron Jacques 'Fati, Marcel Pagnol, H.-G.
Clouzot, Jean Delannoy, Henri Decoin y Char-
les Spaak. Fue anunciada la solidaridad con
Langlois de la Federación Francesa de Ci-
ne Clubs, de la Asociación de Alumnos del
IDHEC, de la Asociación Francesa de Críticos
de Cine y del Bureau de la UNEF. Se calculó
entonces que un 90 % de Ips films de la Cine-
mateca ya hablan caído bajo la prohibición de
trua propietarios. La Cinemateca así, dejaba de
existir en la práctica.
Ante la otra sala de la Cinemateca, en Chal-
Ilot, una segunda manifestación, mucho más nu-
merosa que la primera, se presentó también pa-
(Pata a pike. 27)
erizo a condicionar el otorgarnien-
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MORIR, DORMIR
EL OTRO Sr. RAMILTON EleclZe° nUdnis:
des 1966, Trocadero. lunes 4) se puede
entender aceptablemente de varias
maneras, porque su peripecia asalta
nuestro aparato sensorial con datos que
siempre conservan siquiera una vi-
bración mínima de anebigiiedad. de
luda, de duplicidad. No es. en rigor,
ciencia-ficción, pero de ese género
recibe el don de hacer real lo mera-
mente posible. y el gusto por les os-
cilaciones del tiempo: aquí se trata
de una anticipación. sino de un
presente duplicado, mejor aun de dos
santas paralelos, de los cuales so-
uno conoce al otro y se oculta de
él. Al protegonista. sosegado funcio-
io de banco, esposo. padre. sue-
inminente abuelo, empiezan a su.
cederle ac'identes. hasta que recibe
una r-reneble explicación por teléfo-
no que sóln eodría venirle del más
allá. El llamado lo introduce en una
especie de Fuente de Juvencia trans-
formada en próspera sociedad por ac-
ciones ad usum. Por una terina dis-
creta. sus servicios comprenden una
ompetenle intervención plástica. una
correcta fulsificación de documen-
sobre todo una insospech-ble
art por interpósito cadáver que
permitirán al interesado pasar literal
fieurademente a mejor vida. De su
olvente equipo, se destaca el aplicado
uneaonerio que es el realiza'er John
nkenheimer. Consieue, en efecto.
otar la anécdota a un 'ritmo impa-
al que ninguno de los sobresal-
que le depara el libreto da Lewis
John Cerliro conmueve demesiado,
al mismo tiempo imprinairle. además,
una tonel :dad flniesmal. como si lo-
sus imágenes fueran prodacto de
un delirio.
La presencia del elemento onírico
es clec 'i7a: el sueña filtra y define la
eripaci7, y no ala el sueño. también
n	 eríquieos afines. como la
rime	 rovoceda o la elucinaciou.
desfiguración de las
ceoines se añade. así, una espe-
cie de eneadenamiento en un prirri-
pio c pricheso y después inexorable
que hecen de esta aventura una ex-
periencia de eternidad, de muerte, o
de más allá. a secas. Traspuesta la pri-
mera entrada, todo sobreviene un cur.
sin re•erno: las puertas le usan en
n sentido único, y ya sea por la
compulsión física o por la extorsión.
1 personaje tiene bloqueado el ro-
reo. En Iodo caso es un más allá que
Franicenheimer explora en sus capas
exteriores, en su vestíbulo. apenas.
internarse por la topografía
(cielo, infierno.	 adyacencias).
Puede tomarse como una visión sobre-
L escatalógica. y hasta como
una figuración utópica, pero este
mundo coagulado en la pasividad, en
una impotencia contemplativa. del
que han sido suprimidos de cuajo el
repentimiento y el indulto, tiene en
la encarnación de Rock Hudzon (ha-
, que decir reencarnación. porque
preta el •, eaundo capítulo de la
aventura) una ilustración elocuente,
por una vez, al menos, en su carrera.
Cuando se devuelve al protagonista
breve, vigiladamenie, a la realidad fe-
renal, se le atribuye la personalidad
pintar y se catalomi su estilo co-
de surrealismo expresio.
nizmo • impresionismo. la bárb
ironía tiene —acaso— el mérito
de definir el film: de los dos prime-
ros, por lo menos, tiene ejernplbs d
sobra. En una empresa así, en que la
ficción no se dicta límites de verosi-
militud que respetar, los autores, sin
embargo, limitan su invención a com-
binar elementos cotidianos fuera de
su contexto. transfigurándolos por
una cámara a menudo mágica. como
la que gobierna James Wong Howe.
En esa deliberada economía de ima-
ginación. los dos segmentos del film.
breve introducción y amplio. moroso
desarrollo, el clima es idéntico, lo su-
ficiente para mantener la continuidad
entre una y otra instancia. Los esce-
narios que registra la cámara no di-
fieren nunca de la biblioteca pública
que el protagonista conoce, ni de su
oficina. ni de los hoteles o las clínicas
que recuer :a y aun de la morgue que
banda podido ver si se lo hubiera pro-
puesto. El más allá para el habitante
de Nueva York es, arito todo, una ciu-
dad nortermericana. Es muy difícil
°enverar el peso de la perspectiva crí-
tica que Frankenheidmer y Carlino sus-
tentan en el film, porque en ese rubro
son muy parcos, pero no sería del to-
do justo excluirla sin más. Cuando al
personaje le llega la segunda oportu-
nidad, todo se reducirá a una repeti-
ción cí-lica de las mismas cinco déca-
das ya viv'das, sólo que la inanidad, la
vacuidad de medio siglo se concentran
en un desenlace más breve. más con-
densedo y más intenso. S'gue la muer-
te lit:int. pero apenas como una conflr-
mación. como un corol-rio de una ex-
periencia de renuncias que compendia
y representa la experiencia de otros
millee-s de nortearnericanes: también
para los el universo es un cúmulo de
signos ininteligibles, hostiles y todo-
poderosos. Ccmo el protagonista. vi-
virían la eeeunda oportunidad apenas
para saber que las oportunidades son
sólo dos y que la segunda es inútiL
Éste puede ser el pasaje menos ní-
tido del ffen, quizá porque el director
no lo haya entend:do del todo así; en
cambio, cuando se trata de dar una
ilustración tangible del libreto impri-
me al relato una fascinación espectral.
sin embargo sobria, temperada. preci-
sa. lo necesario y punto. Su instrumen-
to principal es la imagen, y para ello
cuenta con la inapreciable contribu-
ción del ya citado Wong. capaz de
cumplir un ejercicio visual deslum-
brante y no desplazar por eso el eje
del interés del film. La cámara no ha-
ce más que vio'entar las aristas de la
vida diaria hasta hacerla un espacio
distorsionado, ocupado por volúmenes
buz:sonantes que no dejan de ser. si
embargo. uno y otros, una cabina
una cara no más. Esta realidad norte-
americana transformada en un omi-
noso mausoleo expresionista tiene más
penetración crítica, en todo cazo, que
otros ejercicios más deliberados, ilus-
tres y ambiciosos como Los seres que-
ridos de Richardson. El ritmo aletar-
gado, de amplias pausas. resulta al fin
una cosmovisión teológica (o demonía-
ca, para mayor precisión) que tiene su
punto de partida en los escritorios, en
las ventanillas de los caleros, en las
estaciones de trenes de la Costa Este.
JOSE WAINJER
VIOLENCIA BIEN FILMADA
(The Dirty Dozeil,
Gran Bretaña 1957,
Ambaesedor miér-
coles 28) reitera las
es cualidades del realizador
Alelrich (humor áspero. buen
de diáloios. naturalismo en
a descripción de tipos) y sur reco-
acidas carencias (incapacidad para
profundizar en una situación, ado-
cenamiento cornerciaL supeditación
a ciertos clisés del cine bélico.) Sus
ilms de guerra le han dedo fama
de artesano hábil y Aldrich parece
haber renunciado a las pretensiones
de Intimidad de una estrella (The
Big Knife, 1954) donde relataba la
soledad de un astro de Hollywood
1 inhumano sistema que lo trilla-
n. para reducirse a la clase de su-
pernroducciones corno Los doce del
patitt.,, lo de éxito seguro.
Estdblecer situaciones de violencia
y llevarlas con cierta maestría al
'cisme es el estilo de Aldrich y
procedimiento se repite en el
desde el principio, todas las
veces que se considera necesario. La
idea consiste en reunir doce delin-
cuentes, algunos condenados a muer-
te, y ofrecerles durante las postrl-
eriaz de la II Guerra Mundial el
indulto, si cumplen una misión sui-
cida. El entrenamiento que les pro-
porciona un oficial que desprecia a
la disciplina y especialmente a los
militares de carrera (Lee Marvin).
los convertirá en un comando del
ejército norteamericano que debe
destruir un estado mayor nazi, en
vísperas de la invasión.
El film narra ese proceso con hu-
mor, brío y también superficialidad.
En realidad, se trata de una serie
de sketches excelentemente filma-
dos (la doma de los bravíos, el en-
frentamiento de algún rebelde exce-
sivo con Marvin,, una regocijante se-
cuencia de maniobras militares) que
conducen a la hecatombe final, don-
de los pirotécnicos del estudio echan
el castillo por la ventana y casi to-
do* mueren en medio de explosiones.
llamaradas y lluvia de balas. En esa
última media hora. el Rine sis in-
terna en el sadismo gratuito y en
la espectacularidad de matinee, aba-
ratándose. Pero si se exceptúa este
epílogo. el resto eso un es culo
atrayente y bien construido que »-
tinca a Marvin y a Joiuz Cases
como dos actores sensibles y plenos
de autoridad interpretativa.
'JUVENAL: PARRA
GOCE DEL
PATIBULG
CON este rótulo. tres jóvenes acto-res de Club de Teatro. Teresa Ogri..
zek. Eduardo Verdes, Conrado
los. y el pintor Jaime Pares. bajo la di-
rección general de José Bernardo:, rea-
lizan un atractivo espectáculo de mima
y luces, como lo define con modestia el
programa insólito en esta conjunción.
y de calidad. valioso. en ambos rubros.
Las luces de Pares, bastante más que
sólo luces, son invenciones cinética'
proyectadas sobre pantalla por trans-
parencia. vinculadas a música, además.
en que las luces móviles juegan tanto
como el color, el diseño, por él crea-
dos, junto con la ingeniosa tramoya que
los sirve. de encantador primitivismo,
experimentada ya en pequeña escala
en su teatro de títeres, en Mercedes.
Tales luminarias alternan con las
pantomimas y actúan también alguna
vez en ellas como imagen momentánea.
Con imaginación. con frescura inven-
tiva y sentido poético, manejando sus
artilugios en el estrecho espacio que
le queda en escena detrás de la peala-
n& París crea visiones fantásticas, de
muchas posibilidades teatr - les. pera
danza inclusive, que sin duda per'rán
desarrollarse inteerando a ellas el ac-
tor, el bailarín. si. a la ves resuelve
los medios técnicos que aeiliten los
cambios. (El espectáculo, cuidado en
todos sus detalles. se resiente en su
ritmo por la lentitud de maniobras.)
De sus tres fantasías lumínicas. en
as que no siempre se asimilan bien
os ritmos musicales a los de la luz-
color-formas móviles, pero sí dan un
cLma tranzlativo visuel. es not-l-de La
creación del mundo (M;lhaud). espz-ta-
eular. donde Pares anima admirables.
misteriosas imágenes. tan fescinantes
si y en sus relaciones, como el espacio
que crea en profundidad. en lejanía,
sobre la pantalla.
También en la mima tiene su papel
la pantalla. (incluso como fondo, como
superficie blanca en la cámara neerale
En un cazo, por proye-ción sólo de
sombra', triplicado en color el contor-
no de les siluetas: Gnomos. coreeerwria
de María Minetti. Aunoue no bici lo-
grado —el espacio de fondo es minino
para dos figuras juean'o en distin'os
planos—, el ejemplo barda-pata dar idea
de la ditnensi6n fardística que el re.
curso ofrece. En otros dos en forme
mixta. inteeranAo sombra y fnuree
corp:rees. le este género es un -buen
acierto !s titulada pre ,:isrme"":2 SOM-
EL DESEO BAJO
(L curée. Fron-
til PRESA ER1h,
	 cia 1956. Califor-
nia martes 5). Desde Eurípides a
O'Neill, pasando por Zola (de quien,
según se sabe, Roger Vadim y su libre-
tista Jean Cau extrajeron este relato),
las segundas nupcias siempre han sido
más propicias para la madrastra y el
hijastro que para el esposo legítima-
mente constituido. Por lo menos, así
ocurre todavía antes de que sobreven-
gan las consecuencias, claro está, ese
oportuno deus ex machina que des-
ciende aquí sqbre la protagonista en
forma de colapso nervioso y alivia a
los autores de las penurias de un de-
senlace demasiado intrincado, Respecto
a sus antecedentes, Vadim aparece aquí
más digno, si no inspirado, que no es
ya, definitivamente, a esta altura, su
caso. Las sucesivas instancias de las
relaciones entre los jóvenes, desde la
primera posesión hasta sus sentimien-
tos que van divergiendo insensible-
mente (una entrega absoluta en ella,
una fatiga creciente en él), la extraña
culpabilidad del muchacho ante su pa-
dre por el que siente una devoción
equívoca, los inteligentes dobleces de la
estrategia del banquero (que se puede
entender como una refinadísima ven-
ganza), tienen en el director un cro-
nista matizado e inteligente, capaz de
trasmitir a sus personajes densidad
dramática y peso de verdad. De todos
modos, el cuadro carece del último to-
que de sutileza, , de coherencia que de-
lata la cortedad de su talento, pero
buena parte de esas faltas se com-
pensan ron los resplandores de un bri-
llante ejercicio visual que el director
compone de la mano del admirable
Claude llenar. En los vastos salones
de una casa burguesa, en una excur-
sión dispuesta sin otro pretexto que
el lucimiento de una cámara sagadsi-
ma en el registro de la luz y el color,
la calidad de la imagen tiene en Vaclim
un artífice consumado.
Claro está que, esa definitiva, talas
primores no ayudan a progresar el re-
lato; y en todo caso, se podría prever
que la pesada acumulación de arqui-
tectural: y paisajes resultaría un obe-
táculo a su fluidez. Pero sus colabora-
dores en el rubro dramático remitan
momentos tan competentes como sa
tógrafo. Jane ronda, por lo pronto,
revela un talento insospechado, aparte
del imprescindible sortilegio físico (que
Me ele Rae bolisa) Qin ~iza viene
UN DIA
EN LA VIDA
bra, tanto en su humor ácido y enig-
mático, como en eu realización. en la
impecable sincronía del movimiento en-
tre silueta y personaje (Verdes. Ogrie
~lel hasta el desenlace que los desdo-
bla. Con igual dominio, y con los dos.
personajes en escena. el movimiento a
dúo- aparece en el principio de la mi-
ma sobre el poema de Marcos Ana. kY
es notable el efecto final. con los úl-
timos versos. de la leida figura de
Eduardo Verdes. inmóvil, con la más-
cara negra, bajo luz ceni2e1.)
Hay un excelente trabajo físico de
preparación en estos jóvenes mimos que
revelan ricas, dúcliles aptitudes exere-
sivan sensibles. La ejecución es pro-
lija. limpia, incluso en el difícil, acor-
dado movimieree en ralentí de las se-
cuencias inverixiadas en Corazón soli-
tario.
También las mimografías les perte-
necen. Y en todzs ellas hay ideas, solu-
ciones. aciertos (final de Vie(nam), me-
nos sostenidos en la.s más largas y com-
plejas. unidos a esa calidad de ejecu-
ción, a la de las luces de escena
(Marasco-Bernáreez), del sonornonta;•
(Conrado Silva), del vestuario. en colea'
y aditamentos (Conrado Britos).
siempre el lenguaje mímico es clero.
explícito: caso de loa músicos frustra-
dos. que puede disfrutarse por otra par-
te sólo en humorada, paro sí es positiva
allí mismo la transición a la guerra
(desde un Brandernbureués) y las imá-
genes fijas de la guerra. 'rapidez. en
poses y apagón.
Teresa Oerizek y Eduardo Verdee
vienen mostrando desde tiempo, en es.
pedículos del Club. sus facultades para
la mima. Britos los secunda bien. Pa-
rece que. ahora, Eduardo Verdes tiene
oportunidad de irse a Chile. aAestudiar
con Noisvarr.ler. Se le mere e:
condiciones p - ra la m'ala, físicas in-
cluso, nada ccrreanes.
LO.) CAPITELES
buscando desde que se apartó de Bri-
gitte Bardot. Cada capítulo del creci-
miento del personaje, hasta esa esplén-
dida pero parca culminación de locura
cuando sobre ella se cierne el tríptico
clásico del melodrama (divorcio, ruina
económica, compromiso de su amante
con una heredera), tiene en la actriz
Una respuesta elocuente. sobria y preci-
sa. Junto a ella, el banquero de Michel
Piccoli confirma que el actor es una
de las personalidades mejor dotadas
que posee el cine francés en este ru-
bro. Frente a las sutilezas. a la inspi-
ración de sus compañeros, el hijo y
amante de Peter McEnnery se sitúa
muy lejos de ese nivel de lucimiento;
por debajo, claro está. Valores dispa-
res, interés disperso, ingredientes que
no se integran: calidades y limitacio-
nes a la vez, que Vadim nunca consi-
gue concentrar en torno de eqa visión
cohesiva exigible a todo artista autén-
tico. Entretanto, si esa aptitud para
elegir loe buenos (y los mejores) co-
laboradores basta para obtener los re-
sultado, (relativos, es cierto) que alcan-
za aquí el director, no hay por qué
reaístirsele tan enconadamente, después
de todo.
-.I. 'IN.
LA música
* Juventudes Musicales del Uru-
guay comenzó esta semana un
cielo de óperas de cámara. El pri-
mer programa estuvo formado por
Rita de Donizetti y Amahl y loe
visitantes de la noche de Menotti.
Recordamos lo que decíamos al
respecto en nuestra crónica del año
pasado: .tanto la dirección musical
de Protest como la labor de los
cantantes —con algunos cambios
este año: Amelia Veiga y Gracie-
la Pérez Casas— es muy acepta-
ble, fallando
 (es ya una costum-
bre) ei aspecto escénico, funda-
mental en toda ópera bien puesta.
La expectativa de las dos nuevas
puesta* en escena de la próxima
Bernat1511, nos hace esperar un cern-
bio ea ese rubro.
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LAS notas del director en el programa, con suslúcidas referencias a imperialismos de ayer y
• de hoy, y al "ineludible deber humano" que
alienta esta empresa, nos están acercando ya, antes
de que Las Troyanas comiencen a entonar su des-
garradora letanía, la evidencia de una concepción
medularmente acertada del sentido que puede tener
para nosotros, hombres de 1968, la representación de
una tragedia escrita hace la friolera de veinticuatro
concebida en- y para otro ámbito social, po-
lítico, económico, moral, cultural, en fin. Y debo
decir que ninguno de los renunciamientos —graves,
muy• graves a veces— que, luego lo comprobamos,
aquejan a su versión escénica, alcanza a minimizar
/a importancia de que el texto de Eurípides-- su lec-
ción intacta, su• espíritu respetado con el mejor de
los• respetos— llegue a oídos receptivos, que el mi-
/agro siempre renovado de su pasmosa vigencia, con-
tribuya a crear o a fortalecer la conciencia pública
Sobre algunos de los fenómenos claves del mundo de
hoy.
Parto, y me ayuda el notable crítico francés Ro-
laux1 Barthés, de un doble presupuesto, discutible sin
duda, persuasivo también: 1) que nuestra única re-
lación pósible con la tragedia griega está hoy en la
conciencia que podamos tener de su situación histó-
rica, o dicho de otro modo, que Esquilo, Sófocles
y Euripides nos, conciernen en la medida en que
—como lo quería Brecht, y como lo puso en práctica,
con el Mismo tema de la guerra, en su Madre Cora-
je-- nos permiten comprender claramente, a través
del prestigio milenario del teatro, que la historia es
plástica, fluida y está al servicio de los hombres,
a poco que éstos quieran hacerse dueños de ella;
2, qtse ser fiel •a un autor significa poner su obra
al servicio de la misma idea que informó su crea-
ción, significa usar su obra para los mismos fines
que la inspiraron.
• Aceptados estos presupuestos, podremos concluir
que representar una tragedia griega en nuestros días
sifiTc tiene sentido si los responsables de su puesta
en escena, están decididos y preparados para respon-
der claramente a estas dos preguntas: 1) ¿Qué sig-
nificaba la obra para los contemporáneos de su au-
tor?, y 2) ¿En qué nos afecta a nosotros ese sentido
antiguo de la obra? Otermin y la Máscara han sa-
bido a todas luces responderlas. y ello explica el
triunfo del espectáculo por s&' sus oropias limi-
taciones.
La historia, referencia obligada para toda con-
sideración de orden estético que aspire a un mínimo
de respeto, registra, según la reproduce Bowra en
mi libro Eurfpides y su tiempo, que en 415 antes de
Cristo tuvo lugar en el mundo egeo un hecho de
e.seasa importancia militar y ninguna derivación po-
lítica inmediata, al cual, sin embargo. Tucidides
dedica veintiséis capítulos de su obra. Este hecho
fue la destrucción de Melte —una Isla pequeña, ca-
rente por completo de poderío militar, de modestí-
simo comercio, cuya escasa población apenas logra-
ba sobrevivir con el producto de su desmedrada
economía—, la matanza, a manos de los atenienses,
de todos sus varones adultos y el cautiverio de sus
mujeres y niños. En lo que se ha dado en llamar
el Diálogo MeIio, Tuciclides reproduce, exagerándo-
los seguramente a los fines de su narración, los dis-
cursos intercambiados por los embajadores de am-
bas partes antes del comienzo de las hostilidades.
En ellos Atenas, cuna de la democracia, pone al
descubierto sus desembozados designios colonialis-
tas, llegando a declarar que no conviene a los fines
del imperio el ejemplo de independencia que signi-
fica velos. A lo cual las futuras víctimas respon-
den; "¿Será provechoso para Atenas el romper así,
descaradamente, con toda ley y todo derecho? Los
imperios son. transitorios y la venganza de los pue-
blos contra las tiranías no se hace esperar".
Este es el contexto histórico en que fue- escrita
Las Troyanas, y cuya narración Tucidicles, proféti-
cemente, desea pueda ser útil a quienes "examinan
la verdad de los hechos acontecidos y de tales co-
sas semejantes a las que aún pueden acontecer de
»Llevo mientras la humana naturaleza siga siendo
lo que es". Bien harían en informarse sobre él quie-
nes hoy califican a la versión de La Máseara de
tendenciosa y panfletaria. El rebelde Euripides, el
~Oteo, el sacrílego Euripides (cuya posición no
pu menos que recordarme la de kie más lúcidos
Intel tuales norteamericanos de 1.;) no hubiera si-
do lujo de la Ilustración y 1a sofística si hubiera per-.	 .
manecido impasible ante este nuevo avance del parti-
do de 1a guerra en Atenas y ante lo que él considera-
ba un crimen político sin precedentes ni justifica-
ción de especie alguna, y una señal inequívoca de
corrupc.fón y decadencia. Y así, algunos meses des-
pués, ya en 415 a.C., presenta Las Troyanas ante
una Atenas que mal podía escuchar los lamentos de
Hécuba o las predicciones de Casandra con la con-
ciencia tranquila, y pierde definitivamente el favor
de su público.
Porque aunque Eurfpides se remitiera a la le-
yenda homérica del sitio y destrucción de Troya
—no confirmada históricamente más allá de la exis-
tencia misma de la ciudad—, los atenienses del si-
glo V captaban perfectamente el paralelismo que
el autor trazaba entre el mito y la historia re-
ciente y el grito de alerta que lanzaba contra le
política imperialista de su patria (grito profético en
cuanto la expedición de Sicilia, que se preparaba
en momentos de representarse Las Troyanas, resul-
tó una de las catástrofes militares más duras que
debió sufrir Atenas, y el castigo, previsible, de los
dioses para un clarísimo caso de hytrris o desrne-
aura política); porque aunque la tragedia, obra de
un poeta mayúsculo, trascienda la denuncia concre ,
ta e importe una reflexión sobre el absurdo de
todas las guerras y más ecuménicamente aún, so-
bre la futilidad esencial de todos los actos huma-
nos, LAS Troyanas no era para sus contemporáneos,
corno lo fueron si la Medea y aún más el Hipólito,
un estudio de los que hoy llamaríamos psicológi-
cos. sino un texto de claro contenido político, con
connotaciones ético-sociales que saltan a la vista.
Y esa es la respuesta que el espectáculo, asistido
por la historia, da a la primera pregunta.
EN cuanto a la segunda, o sea en qué nos afectaa nosotros, hombres del siglo XX. el sentidoantiguo de la tragedia, sólo se puede contestar,
con hechos muy concretos a la vista, que absolu-
tamente en todo. Que lo digan si no los coroneles
que hoy detentan el poder en Atenas y que han
prohibido su representación, junto con la de otros
textos clásicos por considerarlos subversivos. La
legendaria Troya se llamaba, en los días de Eurí-
pides, Melos. Hoy se llama Vietnam Como ayer
se llamó Argelia. Porque ese énfasis que la adap-
tación de Otermín pone en los aspectos político-
sociales de la tragedia (un énfasis justificado no
sólo por la situación histórica de la obra original,
sino también por el hecho de que en ella cuentan
poco las pasiones individuales como tales y las ego-
nistas parecen apenas coreutas con un destaque ma-
yor>, ya lo había puesto Jean-Paul Sartre en otra,
célebre, que el griego Cacoyannie dirigiera para el
Théátre Nationale Populaire, y que la de Oterrnin
sigue muy de cerca. Las correspondencias se estable-
cían entonces con la "sucia guerra" francesa en el
norte africano, y si el espectáculo del T.N.P. fue el
acontecimiento de la temporada 65 en París, lo fue,
más que por las virtudes —muy notables— del es-
pectáculo, por las llagas todavía abiertas en Las que
iba a escarbar, por las malas conciencias que re-
movía y las buenas que ayudaba a crear, porque
era, de la mejor manera posible, de su tiempo.
Así como Eurípides se había servido del mito
homérico sin traicionar a Romero sino agregando
una dimensión nueva a su relato épico, y mostraba
la miseria humana detrás de la gloria militar, con
el fin de alertar a, sus conciudadanos contra la pro-
secución de la guerra injusta, previsiblemente ne-
fasta; así como Sartre, armado de la misma santa
indignación, se había servido de Hornero y de Eu-
rípides, no diré enriqueciéndolos pero tampoco trai-
cionándolos, para idénticos fines, así también La
Máscara y Oternain se sirven a su vez de Hornero,
de Eurípides y de Sartre. No los traicionan, por cier-
to, y si sus fines no son idénticos —no po<ilan serio;
nuestro pobre Uruguay, dichoso de él, no está em-
barcado en ninguna guerra imperialista— son igual-
mente lícitos y laudables: suscitar el rechazo y la
condena de uno de los fenómenos = t; abominables
de nuestra época, y despertar la solidaridad para
con sus víctimas. O sea, ni más ni menos, que muy
plausibles equivalentes modernos del "horror" y la
"piedad" que según Aristóteles producía la trage-
dia en los espectadores atenienses, y sobre los que
se han escrito tomos enteros y se han aventurado
las más diversas teorías. "Horror" y "piedad", re-
chazo, condena, solidaridad, a los que se uniría lo
que John Gassner llamaba el "tragic enlightenment"
o sea un esclarecimiento Intelectual proweniente
de una decantación sin la cual las reacciones aris-
totélicas se asemejarían a cualquier forma de psi-
coterapia que luego de sacar a luz las ttnsiones
interiores del paciente, no le facilitara los elemen-
tos que le permitieran comprenderlas y dominarlas.
A A UY bien, se dirá (o muy mal, no sé), pero
IVii¿hasta dónde puede importar todo lo ante-
' •rior, si los resultados artísticos, si la traduc-
ción escénica de esa concepción supuestamente acer-
tada queda por debajo de las exigencias de la em-
presa? Es una pregunta legitima, sin duda, y creo
que todo depende del concepto que tengamos sobre
la función que el teatro debe cumplir dentro de
la comunidad histórica en que le toca desenvolver-
se. Yo, personalmente, seria el primero en reco-
mendar que se dejara tranquilos a Edipo y a Loar,
a Fedra y a Otelo —a menos que se los hiciera
como los dioses, e importaran entonces experiencias
trascendentes en el orden estético— porque pienso
que la problemática que ellos plantean, cardinal sin
duda, no es sin embargo indispensable para la crea-
ción de la conciencia del hombre contemporáneo,
o más concretamente del uruguayo medio de 1963.
Estimo en cambio que Las Troyanas sí es indispen-
sable a esos fines, porque arroja luz sobre pro-
blemas urgentes del mundo de hoy, y si esperamos
a reunir el cuarteto de actrices que pueda encarnar
con más propiedad las agonistas de la tragedia y
per otro lado a la docena medianamente experiente
que acceda a integrar el coro con un destaque mí-
nimo corremos el riesgo de que este perdurable
documento no vea jamás la luz de un escenario.
En tren de elegir, y dándose como se da en la ver-
sión de La Máscara, un mínimo de corrección y
seriedad profesionales del que el espectáculo nunca
se apea y que en varios planos (la interpretación
de Dand Sfeir, los aspectos plásticos y musicales)
sobrepasa holgadamente, opto sin vacilaciones por
este teatro constantemente referido a y comprome-
tido con la problemática del mundo actual. Si Las
Troyanas vive aún, 3 años después de escrita,
es, entre otras cosas, porque está referida a, y com-
prometida con, la problemática del mundo que era
actual entonces.
Y ahora si, podemos abocarnos a un desbroza-miento de los logros y los renunciamientos delespectáculo como tal, en cuanto, además, ello
puede permitirnos algunas reflexiones sobre una
versión escénica moderna de los clásicos. Primero
en cuanto a la interpretación, donde, con la solita-
ria excepción de la Hécuba de Dand Sfeir, se pa-
tentiza un desenfoque que debe imputarse a ls di-
rección y que perjudica todas las labores irdivIcluer
les, incluso las de quienes, como Alma Ingianne
muestran un mayor pulido profesional y una des-
proporción menos notoria entre la criatura que les
teci en suerte y sus actuales posibilidades histrió-
nicas. Ese desenfoque estriba en mi opinión en ha-
ber sucumbido a los peligros y las tentaciones de
una interpretación "psicologizante" de los persona-
jes. El actor moderno está formado en un arte de
la intención, del gesto, la inflexión y la mirada
grávidos de sentidos, de secretos significados, en un
arte que establece una disyunción engañosa entre
la letra y el espíritu del personaje porque éste —y
el actor— saben siempre, consciente, inconsciente o
subconscientemente, más de lo que dicen. Los per-
sonajes de la tragedia griega también, por supuesto,
manifiestan sentimientos, pero esos sentimientos no
son' pasiones nacidas en la soledad de un eorazón
romántico, y por lo tanto "psicológicas". El orgullo,
por ejemplo, no es un pecado sino una falla contra
el Estado, el rencor la expresión del derecho de
venganza, y sal siguiendo. El arte trágico se furela
entonces en una palabra absolutamente literal: loe
sentimientos no tienen espesor interior sino que es-
tán totalmente extravertidos, dirigidos hacia su con-
texto cívico. Si bien esto es más cierto en Esauilo
y en Sófocles que en Eurípides, de cualquier ma-
nera, aún en éste, y sobre todo en Los Troyanas, •I
contexto sócial de los sentimientos debe regir la
Interpretación, y la introducción de la psicejogla a
través de los efectos histriónicos, vulgariza la tra-
gedia, la devuelve a una escala humana, le hace
perder esa suerte de tranquila grandeza que está
t (Pasa a pág.	 anta.)
r
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custodian durante todo el metraje
para cobrar, al falai, la recompen-
sa. Se puede sospechar la Intención
pacifista, pero la realización es tau
laxa y desanimada que el producto so_
lo resulta un tedioso ejereiclo retó,
rico, (Metro, a las 14, 15.45, 11,50, 111 55
y 22,)
UNA ROSA PARA TODOS (Una ro-
es per tutti, Italia 1965, de Frk/I.:0
Rosal, con Claudia Cananale, ene.)
Menf . Mario Adore Lando Buz-
zanca, Alithintarrilroff, En el peor es-
tilo turl3tico, ka Italianos confunden
la recela cartoca ,ruin un esciinarii)
1100... Convierten a una "raye-
en protagonista de una
rnadliocre comedia "con filosofía " „ s J _
bre seree derneatado ricos de afr e u
corno nara linittarse a la monogrimiA,
Trnnotable a las 15.30, 17.45,
24 y 22-15e
MUSICA
OPERAS PARA NIÑOS es lo que
arrece el en -neo de Juventudes Mue-
ca/es disparo de su curto ciclo de
apera de cernera. Ni programa se com-
pone de dos obras apropiadas.:
remesare di eapetla de Pergolest y
Asead y les vnietsuatee de la nnch
,cl Menotti (Soclre, domingo 10 a las
16,30.)
P1UPINON7„. de Telernante
(estreno para el gru".io de las J.J.
MM.), e II maestro di t'apena de Por-
golese conformara el aegundo premi-
ara de un ronce credo de enema de
cámara que argentea Juventudes »tu-
piratea del Caugiute. La dirección me-
afea/ está a cargo de Juan Frotase la
escénica a cargo de J. .Y. Brenta (en
Telemann', y Roberto Pérez Sato (Ter-
minad). Intervienen como invitadas
J. C. Gebelin y Jorge leettn. Adersula,,
di elenco habitual de .1.1. MM, enea-
b nado por Diana López Esposada La
parte de danza del Maestro, está a
cargo de Joré Vásivez, con es ballet
de cámara de JJ. Mate ampliado (So-
dre,„ 'turres 14, 2120.)
TEATRO
RáCII4TRAN0a. DOS excelentes re-
pectacutoe vuelven esta noche a caz.
telera. Los Testimonios, de Peter Wclss,
con dirección de Atahualpa del Clop-
po, que Al Galmin estrenara en da.
cierabee Mólo tres funciones), con la
:música original de Dedal NOM), eta-
positivo escénico de Carrozzlan
-Priero
y luces de Julia Mata. Y Noche se
/leyes, de Shakespeare, por la Come-
dia Neetoed, con direceión de Eduardo
Heinz:tea, escerrogredla de José Relieve,
vestuario de Domingos Cavallero, usu-
ales de Nydia Pereira Lizedo con
Eatela Medina coma protagonista
.n•nn••1,1~.nn••=1.....•
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1111 MUESTRA DE CINE
CANADIENSE
ESTR OS
SOLUTOS
a partir de hoy y hasta
el viernes 15:
NADIE DIJO ADIÓS,
de Don l.. en, re-
volución del cine joven.
EL JUEGO, de George
Kaczender. Análisis del
erotismo juvenil, sin
leja.
ORANDUM, d e
Donald Brittain, La
'solución final' . hitle-
riana para el problema
judío.
CINE Y REALIDAD.
de G. Dufaux y Clé-
ment Perrou. La histo-
ria del neorrealismo
italiano, d	 "Paisá"
a Pasolini, con escenas
de filmes	 toleigicos,
reportajes de filmación
y declaraciones de Ros-
sellini, De Sica, Viscon-
ti, Antonioni, etc.
OPUS 3. Pierre 1-lebert,
único ejemplo de cine
aleatorio,
	
música
aleatoria.
VóLIBOL, de Denys
Arcand. Se enfrentan
URSS y USA y el jue-
go se hace ballet
Y varios otros filmes:
comedias, dibujos ani-
mados, documentales y
breves dramas.
Por informes e
inscripciones •
Rincón 567. Plaza de la
Coniutitueión - T. 81053
VUELAN LAS GRULLAS
iSetintada por.1•RTKIII0 •
".	 PICTURBEE
HOY - C; - 	RET
CRIE
Met-boiles
Claude
("LA PRESA EROTICA,
ALVAREZ KELLY (Retados Unido*
1,966. de Edvrard Deaner». con ~Lana
Holden, Menem! Viteinaark, Jactice Ru_
le, Victoria Share, Patrick. 011eal, Ha-
rry Carey Jr.) La historia de un arreo
de ganado en medio de la guerra de
secesión norteamericana, narrada con
fluidez en su segunda mitad de ac-
&eta y desmayadamente compacacla
par Drnytryk, con romances y rIvall-
dades, en la primera hora de proyec-
ción. (18 de Julio, a laa 15.40, 14.15.
2e,S0 y 22 45.)
COCHE CAMA ALOJAMIENTO
(Argentina 1967 de Julio Portee con
Olinda Bozán. Juan Carlos Altaviata,
Fidel Pintos, Nathan Pinzón). Eaitre
la sandez y la safadurta, más la Pri-
mera que la segunda, estos exponen-
tea del más erario cine comercial por-
teño insisten en la previsible inepti-
tud que suelen cultivar. Alguna so-
breviviente de la edad de oro 'lel
teatre argentino se complica sin mu-
cha lorla en le empresa. (Ariel. a
las 1105, 17A.5. 19_25, 21.05 y 22.44.)
LA MUCHACHA Y EL GENERkl.
(La ragazza e fi generale, Italia 19"
de Pasquale Parta ceropenne, con
Rod. Stelger, Virna 1sI. VILIberee OT-
Istni)„ Un soldado y una ea
capturan a un general ene
VIDA CULTURAL
LiRLIZ,LJAYCJ PLACE
Como ya parece traclicien estatuida
por Jos casos anteriores de Carlos
Martitiez Murena y Mario beneuetti,
los urilgueyos llegan. 
-placa' el Pre-
mio Juan l'ate de la Biblioteca are-
ve 1Seiz Berree). Ah ora le ha corla s.
poretido a un escritor que e,s - 11, ga-
nando el record de pa:neo:fe ..e.e.e
Oneete S'u primer liara una coee-
elan de cuentos titulada Caelquier_
caserío ooluvo el premio de Ceeee de
las Anu"ricas en ene. Ahora su no-
vela Contramulis resultó limillsta en
el concurso qu.° ganO el venezolano
Adriana González Leen (novela País
portátil). La obra ea tasen:ida así por
la editorial Selle arra!: "Dos pers.3„.
e:eje« casl dt eornie, se cuentan y re-
viven la hist y suctelio de Reieree
Lupe. La, secuencia einematagreli7a
grotesca, la aventura de den:Jiu-lie-
' la sátira política, tocas les seo-
zúeas narrativas no nobles son utlít-
zadas u ma preseni-ar la vida deui
hombre cuyo problesiia radica eit su
impeelbilldad de partictpeir en
rea nacen'''. y cuyo fracaso final el
mismo ros descubre en un
"contrainutia''.
CARTA A A`STURIAS
Desde pa"is ha comenzado a cacu-
lar una carta a Miguel Áne
-
 il .'
r> ea, fin-nade por algunos 'intelectua-
les trancases -Charles
Jean-Paul Sartre, Jean Pierre Nr".r.er.
Emane de Leauvoir y Henri BarioAi,
entreotros—, que res:amiste:1~ en
sus pZ rrafiaa más importantes a con-
tinuación:
"171Pen.oriPnte. a través de la pren-
sa, hemos tenido conocim7ento de la
irituae;órt trítetca de su pan donde
eirgaulzackines de extrema derecha.
allegadas al ejército y conocidas bajo
el n.orabee de MANO. NOA, etc_ rap-
tan y asesinan impunemente a mu-
cisoes guitemaltecos. El terrorismo de
extrema derecha ha emanado la
de mai personan en 19 ,17 y todavis el
balance es bacampleter.
Sabernos que usted ae retiró de la
vida politica cuando el derrocarneuto
del gobierno revolucionario de Jacobo
Arbenz en 1954 y que rehusó todo
lazo con loa gobiesnros anyconstitu-
6011~ que se han rcedido durante
doce años en Guatemala, escoleendo
el pasar en el exile) la mayoría de
esos anos. Si aceptó el cargo de em-
bajador en París en a de
ee porque el nuevo pres te J
César Méndez lionteneeno había seto
electo democráticamente, y que él,
corno la mayoría de los hombres nue
llegaban al poder, surgían como us-
ted de la revolución de 1944 y se
presentaban ante el ptaehisa como los
sucesores de los goblernos de Aréva-
lo y Arbenz, eomprosnet érrelea-e a
respetan la constitución.
Pero hoy en día, ¿puede decena
que ha sido restabieceic en Guate-
mala el orden cocestitusesnal? «No..
dicen el Rectorado de la Universidad.
la Asociación EsturEanül Universita-
ria, la Dirección de la Facultad de
Ciencias lurldicas y Sociales. la or-
den de Abogados, el Episcopado en
diversas declaraciones. La institución
judiclal está amenazada, la entono-
rala universitaria y ratinicipal es ata-
cada, se utilizan métodos jurídica-
mente monstruosos. Se cometen era
menes contra las personas, se niegan
los derechos de loe campesinas, se
les mantiene en la miseria, aie hipote-
can las minas y /os hidrocarburos y
se encadena al pata por deudas jus-
tamente denunciadas por el propio
vicepresidente de la república.
Considerando el mayor prestigio y
autoridad que le ha conferido el Pre-
/aíro Nobel que obtuvo recientemente.
y conscientes de que en su obra
Mempre se ha identificado profunda-
mente con el pueblo guatemalteco,
nos dirigimos a usted para pregtm-
tarar si tiene derecho a guardar si-
lencio estando boy día es a su puebla
al que se está asesinando."
,.,„.„...,eemeeeeeeeeeeieeeeeei.eaeenr'TMF",
CLUB BEL URUGUAY MONTEVIDEO
EN LAS
MIMES.
(Viene de la pág. anterior)
en la esencia misma del fenómeno trágico, y ese
efecto de distanciamiento que los griegas ban
también por otras vías (el coturno, las máscaras) y
que Brscht tanto apreciaba en ellos.
li'se defecto se ve muy claro en el caso de Alma
fru ir i.,	 ue en las de C r Irigaray
Yeya Dagas (Andrarnaca) y el propia Oterrain
(Meneiao) viene unida, según loe la ca-
rencia de fuerza vocal y temperamental o a una
rendición naturalista y doméstica
	 te . Ingian-
ni ea dueña de una rica
	 dramática y de valio-
sos reeursre de actriz; le ha f
	 director
que supiera canalizarlos. No lo encuen tra
en Oternain y su labor. técnicamente muy acep
resulta apenas una aproximación a la v
molada. desdichada e ndra.
si las cosas, qu
	 librado a la Récuba
Sfe r llevar sobre sus hombros el tremendo
de la tragedia, y el que lo haga con indeclinable,
indesnientible nobleza es una hazaña que no puede
isorpren-ler a quienes hayan se:. *o de cerca su
ejemplar carrera de actriz. Su FM-cuba tiene en todo
momento la tura trágica requerí.. y - da
aquí y allá por las evidencias de un talento hl,-
m ayúsculo;
	 rva además	 da
mesura y, dignidad, de decoro en el sentido
del término (mesura, sobri- ,, ,d, fidelidad a
pía condición) que la hacen sortear a maravilla los
peli!„ *. a que sucumben	 compañeros de re-
parto: no es la suya una 1 r	 a de	 o con-
vencional, y allí radica su mayor acierto. Ea por
el contrario, un monolito, y las pasiones elementales
tienen en ella una expresí de una fuerza visce-
ral, telúrica, realmente sobrecogedoras. Y si en
solitario momento —la escena con Helena— la actriz
ciende de su coturno y pierde en cierta medida°
al personaje, también es ei	 que no Imre
que ponerse a tono con un
del autor, que introduce, como
na de comedia en medio de una
ma difícul que debe Y
redime en parte la MeV
so Helena, un pa
mente no se a
y que
de la heterogeneidad de estaturas y de registros o-
rales se lo permite, Otermin consigne buenos efes toa
plásticos y sonoros, aunque sin duda hubiera in cho
falta el concurso de un coreógrafo experimentad' , De
igual maneia como la adaptación se hubiera disto
beneficiada con	 servicios de un poeta que pu-
liera el texto, lo	 barazara de algunos molestos
anacronismos y realzara su calidad literaria, muy
men da en general, no obstante buenos aciertas
aislados ("Reina me vi reinando como e de un
rey...").
El vestuario de Miguel Battegazzore se atiene con
te firmeza a poner de	 lo que Brecht
el	 sea a reflejar
creta de loe
d de la
RCHA 26
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"
quien el cine debe, desde hace un cuarto de si-
glo, la salvaguardia de sus creaciones, y nuestro
país la posesión de un patrimonio artístico de
valor inestimable"- Otro diputado de la Izquier-
da Democrática, Henri Caillavet, dirigió a Mal-
raux otro pedido de informes para saber "cuá-
les son las razones artísticas y técnicas. a priori
insólitas, que hayan podido justificar la expul-
sien del señor Lenglois de la dirección de la
Cinemateca Francesa".
Pero el estilo del general de Gaulle y de su
equipo no es, precisamente, el de volver atrás
sobre las decisiones tomadas públicamente,. La
rezón rna.s atendible para la reorganización de
la Cinemateca tal como la dirigía Langloís, pa-
recería consistir en llevar a la práctica una vie-
ja aspiración de Malraux: que los productores
deban depositar obligatoriamente una copia de
sus film,s, como se hace con los libros, en una
repartición estatal. La Cinemateca Francesa se
transformaría así en organismo nacional y se le
aplicaría una ley de 1943 sobre depósito de edi-
ciones.
Esa solución, se decía la semana pasada,
comprendería además, una especie de repara-
ción moral a IIenri Langlois: el consejo de ad-
ministración de la Cinemateca estudia confiarle
la creación de un museo del cine, de un centro
de ensayo e investigación del cine y la organi-
zación de exposiciones. Pero otros serán los cus-
todios del tesoro que guardaba el viejo y bon-
dadoso dragón.
 osR
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MARIA GUTIERREZ
E no aquello qua* lo hayan hecho lasestrec-
ha% y loe partidas políticos. sino la tele-
visión." La afirmación, recogida por el lingüista
Giacomo Devoto, en un artículo aparecido en la
revista Video, puede parecer hiperbólica peste
después de varios programas —sumados a los ya
conocidos en Montevideo— y oh- hablar con fer-
vor a los representantes de la RAI (Radiotelevi-
sione Italiana), parece más una evidencia que
una profecía: en Italia el 9,8% de la población
tiene su televisor, y la RAI, con apenas 9 años
de existencia, ha alcanzado un nivel de excelen-
eia quizás sólo superado por los ingleses y fran-
ceses. Y si ahora no ha dudado en tirar la casa
por la ventana para organizar este Festival, exhi-
biendo alrededor de catorce preestrenos, alojan-
do a los periodistas en el Hotel San Rafael, e
Invitando a diversas personalidades del quehacer
televisivo, la intención es clara: se trata de afir-
mar, lo más sólidamente posible, su creciente
Prestigio en América Latina, y ganar así un mer-
cado que, desde hace aproximadamente dos años,
ha respondido a maravilla a sus intereses. Por
sruerte, esta operación comercial tiene ventajas
para ambas partes porque, si por un lado está el
hecho de que la RAI logre ir desplazando en su
beneficio el material norteamericano, por otro
hay uno saludable: de esta forma el telespecta-
dor —por lo menos el uruguayo— tiene oportu-
nidad de ver televisión corno Dios manda.
Algunos colegas, quizás pecando de chovi-
nistas, han insistido en las fabulosas cifras de
que dispone la RAI para sus trabajos. Es cierto.
Sin embargo, no se detienen a pensar que los
grandes presupuestos no rinden por sí solos gran-
des programas, y si no (ahí está el ejemplo de
los norteamericanos, atados a cánones que vie-
nen arrastrando desde que Hollywood era la me-
ca del cine. Ocurre que, detrás de los millones
de liras, detrás de todo el boato de Studio Uno,
detrás del desenfado de Biblioteca RAL hay gen-
te talentosa y que sabe lo que hace. Y hay, to-
davía, un factor más importante y que conviene
destacar debidamente: la preocupación del esta-
do italiano por los medios modernos de comuni-
cación, entendidos como instrumentos para fo-
mentar la educación. Dos ejemplos: en su articu-
lo antes citado, Devoto señala que "aquello que
le escuela no he heaho en decenios, lo ha logra-
do en pocos año, la televisión" (como dato de
Interés hay que aclarar que Devoto es profesor
de Lingüística de la Universidad de Florencia);
en el Congreso Anual del IDI (Instituto del
Dramma Italiano), celebrado en Valle d'Aosta,
se llegó a un acuerdo entre la radio, la TV y
el teatro, cuya reglamentación debiera ser revi-
sada y estudiada por nuestro Ministerio de Cul-
tura (ver II Dramma, N 9 361).
EL primer programa exhibido fue Scarpetterole (7apatilles rosadas) aue, en primera
¿'instancia, parece estar dedicado exclusiva-
mente a /a bailarina Carla Fracci, uno de los
Inenninties sagrados del ballet italiano. Pero a
medida que avanza se ve claramente que es otra
cosa muy distinta: un espectáculo musical que
busca integrar la danza eTásiea con la moderna,
el bel canto con ?a melodía de moda. Petipa y
?red A-staire, Chopin y Jerome Robbins. Sólo
lateralmente la Fracci se interpreta a si misma,
por medio de una idea de los libretistas que, si
bien no es original, por lo menos es efectiva: una
periodista (Lía Zoppelli) debe hacerle una en-
trevista, facilitando de esta forma la introduc-
ción del raccontra que remite e la inislación de
su carrera y da pie para una de las secuencias
más hermosas, así como para cpie la estrella apa-
rezca interpretando el solo de Sílfides, un núme-
ro de music-hall, el "pas de quatre" de La bella
durmiente e incluso un musical digno de Cyd
Charisse. Empero, como ya se anotó, el programa
se convierte a los pocos minutos en un destile
de personajes que están, o han estado, relacio-
nados con la protagonista, y es ahí donde reside
uno de sus mayores méritos. Poroue el nivel
en que se mueven los artistas invitados es de
una homogeneidad ejemplar; hay que empezar
por Lía Zoppelli, que ce de su Laura una des-
cocada composición, seguramente la mejor de
o el programa; Franca Valed, como la pro-
de ballet, adopta una voz pastosa y dice
un largo monólogo ante la cámara que es digno
de una actriz; Walter ni da muestras
de su ve liUdad y sabe la carcajada,
a . ue quizássu número se extienda más de lo
b e y, finalmente, Mina se cambia dos ve-
peluca y de vestido, e una sola can-
y me ro buena p del
151 espíritu que ha an	 al dHeetor Vito
une
Molinari es similar al de loa reanzadores de la
recordada 'm'le de la Biblioteca RAI: la vitalidad
7 el ado corno reglas del j -ea; pero tam-
bién, y fundamentalmente, el talento. Molinari
ha manejado con sabiduría su material, apelando
a los diversos registros que le brinda la TV.
utilizando la profundidad de campo, el flash -
baria los escenarios reducido, y ea « «lados ;(eá-
mara negra para los momentos de la infai ea,
practicables para el aria de La Bobárne, etc.),
y ha logrado una secuencia memorable cuando
la Fracci trata de evitar, en 1 escaleras de su
casa, la visita de la Zoppelli y su foté fo.
L'IRd'amor*, una adaptación de la óperade Donizetti, debió ser reemplazado, debido
a un d perfecto técnico, por Processo a porti
apene (Proceso a puertas abiertas), realizado por
Lyda G. Ripancielli. El pr* is ama, s 'n puedo
deducir de una información de Siperio, forma
parte de un ciclo que los propios italianos han
dado en llamar "televisión total" porque inte-
gra, en un texto televiso (si así se le puede lla-
mar) todos los instrumentos posibles de expre-
sión: de la filmación en estudios a la de los lu-
gares reales, del documento a la entrevista, de
la intervención espontánea al libreto, de la par-
ticipación de actores profesionales al simple pú-
blico. La intención, en torio caso, se aproxima
bastante a la de otra serie, denominada Teatro-
inchiesta. de la que podrá verse un ejemplo en
II caso Novak, a exhibirse en el correr de la se-
mana.
En la entrega exhibida se ha reconstruido
un hecho insólito, ocurrido en Inglaterra, en 1931:
el caso de William Herbert Wallace, acusado de
haber asesinado a su mujer, condenado a la pena
de muerte y, finalmente, absuelto pocos días des-
pués, a raíz de pruebas que demostraron su ino-
cencia. Es el único caso de esta índole que se
ha producido en Inglaterra: por lo insólito. me-
recía ser llevado a la TV. El mecanismo del pro-
grama consiste en la "dramatización" del juicio,
con actores profesionales que interpretan los ro-
les protagónicos (el acusado, la defensa, el fis-
cal, algunos testigos, etc) y, como idea original,
la convocación de un jurado integrado per me-
ros ciudadanos que no conocen nada al respecto:
al final, ellos deberán dar su veredicto, qne será
confrontado con el original.
Los litigios de este tipo, cuando son llevados
la pantalla, corren el riesgo de ahogarse en
puro juego verbal, de caer en la densidad;
para evitar cualquiera de estos peligros, aquí se
ha apelado a la historiografía, reconstruyendo,
por medio de fotos fijas, ambientes y calles de
la Liverpool del 31, o recreando parte de las
escenas más significativas (I,Vallace y su rutina
diaria, su club de ajedrez, el momento del cri-
men). Por otra parte, las ambiciones de Hipan-
dein no buscan quedarse apenas en el documen-
to, sino que trata de trascender el mero plan-
teo dialéctico pera armar un programa que tiene
brillos propios. Hay que señalar dos fundamen-
tales. Primero, el excelente manejo de las cá-
LANGLOIS
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ra disuadir a los espectadores. La dirigían Car-
né, Truffaut, Kast, Nicholas Ray, Joris Ivens, Se-
mi Frey y Godard, entre otros. Godard llevaba
un cartel iclonoclasta: "Merde la culture offi-
cielle.1" Michel Sirnon asistió esta vez sentado
en una silla de campaña, en la vereda, y desde
allí coreaba las consignas. Casi doscientos po-
licías intentaron disolver la manifestación y
apoderarse de las pancartas, que en algunos ca-
les servían para apalear a los manifestan-
tes. Godard, iracundo, recibió algunes golpes y
empujones( lo que caldeó m"is aun la situación.
Durante una hora, intelectuales y policías cam-
biaron insultas y empujones frente a la sala
vacía.
UX, INTERPELADO
La oposición aprovechó para intentar la de-
mostración de que la alcadada de Malraux daba
una vez más la razón a los que consideraran al
ministro como un ser atrabiliario y deseótáco.
Frangois Mitterrand, siendo diputado de la Nievre,
pidió oficialmente a Malraux que expusiera "las
razones que lo conducido a proc r., en con-
diciones particularmente chocantes. a la expul-
a:ón del director de la Cinemateca Francesa, a
:.aYar :ai
meras, inquietas y piorruka
/arto, una actitud, una contra
	 • 	
do, i
!Balt d a <I del	 donde descuella
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nombre —lamentablemente-- no
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averigt ir,
sol como la de Yerrucio di
preta a Wallace, haciendo una mut
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bria y llena de .. , tices. No hay que olvidar hl
precisa reconstrucción de
niñería y vestuario. Es
tipo
 lasde	
puede o
dautónomo, la a :
 t* do de l un
  „ „ a encontrar .,.14,„
co	 ivo", que tanto ha preocupl ao
a ciertos teóricos (desde Adorno a Levy-Strata -,),
despojando a la TV de las
	 'bles influenc° , 9
del teatro y del cine; en o , cabe afirml,r
que una "expresión global" —ya lo i da por 1
teatro, el cine y la ji tura, e incuso la pin-
tura— se presenta corno cualidad indiscutible de
la TV. Un ejemplo: ahora que se habla nueva-
mente de la "literatura como historio afia". aho-
ra que se habla del "teatro documento", la RAI
ofiese un programa como Procesa, a porti aper-
te que tiene no puntos de contacto con
El caso Oppenheimer o con Los testimonios. Es
para pensarlo
A cada minuto, a cada instante, ha dicho unintegrante de la RAI, parten desde nues-
tra sede periodistas con destino a twios
puntos del país y del exterior, Nada mejor. piara
confirmarlo, que ver TV 7, un noticiero sema-
nal que está en pantallas desde hace cuatro anos,
v cuyo rati.ng de espectadores alcanza en prome-
dio uno de los valores más importantes de toda
la programación. No se trata de en infermatkera
que se ocupe de loe acontecimientos de la iienia-
na, tampoco de una puesta al cría de les hechon
politi-os: es un documental confeccionado con
material proveniente de todas partes y centrado
,
en notas de interés permanente o, cuando menos,
aztual, pero cuyas circunstancias son estudiadas,
arr nliar',as y profundizadas, En la edici6n exhi-
bida se vio: la Tutti qli uomini di Ciornbe (To-
dos los hombres de Ch.ornbé), de Piere Angela,
que se introduce en la vida de los fa.mosos mer-
cenarios, entrevista a uno de ellos (un coman-
dante) y muestra descarnada y crudamente eme
proceden con sus víctimas. Tiene excelenelas
la utilización de las cámaras y un corneteeiria
objetivo y discreto, 2) Una boccata di ozono (Una
bocanada de ozono), de Sergio Glordani, que
muestra un invento pronto a difundirse mundial-
mente: los cosméticos masculinos, que han sur-
gido en Milán. Tiene ingenio y aleo de ironía,
3) Fratello Thant (Hermano Thant), de Sergio
Zavoli —si mal no recuerdo el admirable reali-
zador de Zoom sobre Fellini—, que lleva las cá-
maras a Birmania y se introduce en el hociir
U Thant. Es, de lejos, el mejor testimonio, y
una joya. del periodismo televisado. Zavoli co-
mienza rei'ogiendo la atmósfera misteriosa y pa-
cífica de Birmania, sus monasterios. sus habi-
tantes, pasa revista a la familia Tbant en pleno
y culmina con una entrañable, patética iniaeen
de su madre. Sorprende ver cómo Zavcii ha lo-
grado, en essasisimos minutos, una síntesis tan
conmovedora y elocuente.
Queda para el próximo número el comenta-
rio de La madre di Tanino y de las nuevas rea-
lizaciones a presentarse. Conviene adelaniar que
la lección de TV que está dando la FAI es real-
mente ejemplar,
DANUBIO TORRES FIERRO
PrEASTIVAL DE LA RAI
Un ejemplo a seg
EL PANTALON DE BLANKITO
• Dicen que a todo ser humano,
cuando se le aproxima la ve-
ez, le vienen la manía recapitula-
toña, la exculpatoria. la cicIotimica
y demás términos que los psicólo-
gos inventaron para transformarse
en los chusmas mejor pagados del
mundo. En un humorista, la edad
de la vejez se equipara a la de los
perros foxterrier. los peces de co-
lores y los carteles electorales de
Vidal Zaglio que cuelgan en la
avenida 18 de Julio desde 1950: du-
ran mucho, pero a los diez años ya
están viejos, deshilachados y con
las tintas borrosas.
Blanlrito no es un foxterrier ni
un pececito de colores, para su
desgracia; no ha podidp pasar to-
davía de ser humano. Ha cumplido»
el. los veinte años de edad y. como
humorista,, las tentaciones roca-
pitulatorias lo han asaltado de re-
pente, como si un frasco de tinta
china se le hubiera derramado de
pente en el único pantalón. Cuan-
a un humorista con un solo
pantalón le pasa tal percance, la
solución es volcarse otro fiasco de
tinta verde, añadir algunas pincela-
das de bermellón y algunas espa-
tuladas de azul de prusin„ declarán-
dose hippie, y poner flores en las
bocas de todos los fusiles del mun-
do occidental y cristiano. Blankito,
súbitamente viejo como un pece-
cito de colores, enchastrado de
pronto por todas esas seniles ma-
nías de las que se ríen con respeta-
bles razones los abogados de compa-
ñías extranjeras, los corredores de
automóviles, los diputados del par-
tido oficialista y los jóvenes con.
tadores becados por el Massachus-
setts Institute of Technology (re-
mordimientos negros, recuerdos
bermellón., ilusiones azul de prusia,
castriszno verde olivo y amores a
rombos añil y oro), ha preferido
conservar el pantalón puedo y
añadirle otras muchas cosas, todas
bellas, dibujadas, cortadas y pega-
das en forma de libro llamado
MORDAZa, además de una obra
de arte gráfico y de admirable hu-
mor que salió esta semana, es el pan-
talón de un pez de colores, el des-
flecado cartel de Vidal Zaglio don-
de cuelga una escarapela uruguaya
con una pequeña lágrima en el
centro y tmbién el foxterrier que
ladra a todos los crápulas de
este mundo y, con la misteriosa in-
tuición para la santidad sólo poseí-
da por los individuos de cola cor-
tada,1.-aueve afectuosamente las
orejas a los seres angélicos que pa-
san ante su árbol preferido.
Esta trasnoche, a las 0:15 horas
y en el cine Renacimiento, algunos
vasos de vino acompañados para pi-
car con trocitos de filma cómicos
(un menú que se llamará "El cine
que hace reír a Blankito") celebra-
rán la aparición de MORDAZa. El
programa advierte que "por dispo-
sición municipal está terminante-
mente pro ido al autor que re-
gale un libro". Parece que la di,-
posición viene de la Dirección de
Moralidad Pública. Porque. ¿qué
pasaría si Blankito regalara su (ini-
co pantalón, donde ee ha dibujado
el alma? OUT
,
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MARIO BON ESPASANDIN
HA MUERTO
O Dear Mario: Sorokin died February 10, 1968, at '79 years
  and three weeks of age. C. Zim-
mermann". Este lacónico aerograma indicaba que había falle-
cido uno de los hombres más lúcidos de nuestro tiempo y cuya
vida tiene ribetes de leyenda.
ma ruso; "Sociología ele la revolu-
ción" (1925, "Movilidad social" (1926),
"Teorías sociológicas contemporá-
neas" (1928), "Principios de sociolo-
gía rural y urbana" (1929), "A Sour-
ce Book en Rural Sociology" (1930-
1931), "Dinámica social y cultural"
(1937-41), "Sociedad, cultura y per-
sonalidad" (1947) y "Teorías socioló-
gicas de hoy" (1966), producción pós-
tuma; obras estas últimas en inglés,
algunas de las cuales han sido vere-
das a varios idiomas.
2 SOROKIN, LOS
MENCHEVIQUES Y LENIN
Perteneciente al Partido de los
Campesinos Rusos (meirsheviques),
durante el breve liderato de Ke-
renski, Sorokin fue su secretario, al
mismo tiempo que era miembro de
la Asamblea Constituyente rusa. Co-
rno tal, era enemigo del zarismo y
de los bolcheviques. Los menchevi-
ques constituían una especie de so-
cialismo, llamado Dor Lenin efemo-'
cre..cia pequeñoburguesa".
Su oposición a los comunistas le
valió a Sorokin, en 1917, un encarce-
lamiento de cuatro meses. Liberado,
en 1918 sufre un nuevo encarcela-
miento en la provincia de Vologda,
donde se le condena a muerte. Luego
de esperar su ejecución durante más
de un mes, es puesto en libertad por
orden de Lenin, reintegrándose a sus
cargos universitarios.
En realidad Lenin, enemigo Irre-
conciliable de los mencheviques, sen-
tía simpatía por Sorokin, a quien re-
conocía entereza y probidad. Es fa-
moso el comentario que hace aquél
de una carta que enviara Sorokin
a "Pravda", en 1918, donde comu-
nica su decisión de alejarse de la
vida política, renun~rdo a su car-
go de miembro de la Asamblea Cons-
tituyente. Sorokin expresa en su car-
ta que en adelante se dedicará a la
ciencia y a la educación del pueblo,
tareas que "son siempre necesarias,
por oposición a la actividad política,
que siendo útil a la sociedad, puede
tornarse, también, perjudicial".
El propósito de Lenin no era reali-
zar un elogio a Sorokin. Sieiplernen-
te, a través de un documento de doc-
trina política, reconoce la probidad
de su adversario.
4—LO URBANO Y LO RURAL
(SOROKIN Y
ZIMMERMANN)
Pri algunas universidades se rela-
ciona siempre a Sorokin con Carie
C. Zirnmermann, e causa de que am-
bos publicaron juntos dos obras fun-
damentales: "Principies oí Rural -
Urban Sociology" y "A Source Book
in Rural Sociology". Ambas obras
son quizá los primeros tratados sis-
temáticos sobre sociología regional,
especialmente rural, y de los que es
casi imposible prescindir, sobre todo
para referirse al mundo rural. Zim-
mermann cuenta en su trabaje inédi-
to, "Cómo me hice sociólogo rural"
El wcuentro y asociad:16a con Sore:`
c. UIÉN ERA SOROKIN?
Pitar-bu Solokin nació en enero de
9 en un pueblecito de la región
e Komi, al norte de Rusia. Hijo de
un artesano ambulante y de una
campesina, quedó huérfano a los 10
años de edad y hasta los 11 no
aprendió a leer. El propio Sorokin
gustaba de enumerar las ocupaciones
que habla realizado: "peón de gran-
ja, artesano ambulante, obrero de
fábrica, empleado, maestro, director
de un coro, revolucionario,
-prisionero
político, periodista, miembro del ga-
binete de Kerenski, exiliado, profe-
sor de Universidades de Rusia, Che-
coslovaquia y Estados Unidos".
Antes de graduarse de maestro co-
noce ya la prisión política, en 1906.
Estudia luego en el Instituto Neuro-
Psicológico de la Universidad de San
Petersburge, mientras continúa su lu-
cha revolucionaría, lo que le acarrea
nuevos encarcelamientos. Tales en-
cierros despiertan su interés por la
criminología y en 1916 se gradúa de
licenciado en derecho criminal. En
1922 recibe el título de doctor en so-
ciología en la Universidad de San
Petersburgo, donde ya era profesor.
En esta última fecha es expulsado
de Rusia y se dirige a Checoslova-
quia, en cuya universidad da clases
durante un año. Al año siguiente se
dirige a los Estados Unidos donde
dicta conferencias acerca de la revo-
lución rusa y en 1924 es nombrado
profesor en la Universidad de Min-
nesota. Fn 1930 se le designa profe-
sor y director del Departamento de
Sociología en la Universidad de Har-
vard, donde continuó trabajando has-
ta su muerte.
Sorokin se hace ciudadano norte-
americano pero no abdica de su cul-
tura ni su formación. Impregnado de
la sociología ruso - europea y con
visible influencia de Durkheim, des-
deña la antigua sociología discursiva,
aunque no se afilia a ninguna co-
rriente norteamericana, a las que di-
rige fuertes críticas en su obra Acha-
ques y manías de la sociología con-
temporánea.
Su producción es colosal, al punto
que tiene unas 40 obras fundamenta-
les, algunas traducidas a decenas de
idiomas, entre las que se destacan
"Crimen y castigo" (1914), "Sistema
de sociología" (1920), "Ensayo de po-
lítica social" (1923), escritas en idio-
SOROKIN Y SU
DOCTRINA
SOCIOLÓGICA
Sorokin define a la socic
- agla como
el estudio de las caracter' '2as gene-
rales comunes a toda clase de fenó-
menos sociales, de las relaciones en-
tre esas clases y de las relaciones
entre fenómenos sociales y no so-
ciales. Posteriormente clat
- rinina con
mayor precisión el campo de la so-
ciología, especialmente en lo que ron-
cierne a la investigación sociológica,
diciendo que la sociolo5da es la teoría
gcnerniizadora de la estructura diná-
mica de: a) sistemas y congeries so-
ciales; b) sistemas y congeries cul-
turales; e) personalidades en su as-
pecto estructural, sus principales ti-
pos y relaciones.
La interacción es considerada por
Sorokin como la unidad mis esclare-
cida de los fenómenos sociales. Inte-
racción es para él "todo aconte-i-
miento por el cual una parta influ-
ye de mane-a notoria en las accio-
nee visibles o en el estado de ánimo
de la otra". El sujeto de la interac-
ción es siempre el hombre, en nú-
mero de dos o más individuos.
Pero el campo de la interacción es
pera Sorokin el mundo de lo socio -
cultural, mundo integrado por tres
componentes estrechamente ligados
entre sí; 1) la Personalidad, sujeto
de la interacción; 2) la sociedad o
- totalidad de las personas interac-
tuantes; 3) la cultura, o sea la suma
de significaciones, valores y normas
en poder de las personalidades in-
teractuantes.
Tan importante es para Sorokín
este último aspecto, que algunos lo
identifican como "sociólogo de la cul-
tura". En su "Dinámica social y cul-
tural" define la cultura como "la
suma total de todo lo creado o mo-
dificado por la actividad consciente
o inconsciente de dos o más indivi-
duos, que actúan el uno sobre el otro
o que la conducta de uno determina
al otro".
Una característica fundamental de
la cultura en la concepción de So-
rokin, es que ella constituye "siste-
mas", cuya nota más destacada es que
tienden a integrarse a un nivel cada
vez más alto. Sorokin considera que
la integración de la cultura se puede
reducir a cuatro tipos principales:
por la contigüidad espacial o mecá-
nica, por la asociación causada por
un factor externo; por la integración
causal o funcional; por la integración
lógico significativa. Atribuye, por
fin, enorme importancia a los siste-
mas culturales totales, a los que de-
nomina "supersistemas". Junto con
las congeries (conjunto de cosas uni-
das o no) integran la cultura total
de una sociedad determinada.
'cián
O DEL NOVECIENTOS
)f* al estudo de uøa
por JULIO LAGO
• Actitud antimperialista del novecientos.
• La reforma agraria rivedariana. de Andrés
• Cruentas batallas políticas por la libertad de
pensamiento y la tolerancia, que tienen vigencia
actual,
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PITIRIM SOROKIN
kin: "Chapin me llamó, pidiéndome
que compartiera el seminario con un
joven ruso que había llegado a la
universidad: P. A. Sorokin. Acepté la
propuesta porque pensé que podría
aprender algo, al mismo tiempo que
me preparaba para enseñar. Sorokin
era un emigrante. En ese entonces era
costumbre en las universidades dar a
los emigrantes el dinero suficiente
para vivir y hacerlos trabajar, lo que
reducía el costo de la educación. Evi-
dentemente las universidades rusas
donde Sorokin estudió eran muy
buenas. Siempre que escuchaba ha-
blar a Sorokin en el seminario, tenía
la certeza, a través de su erudición,
que era el nivel de educación que
afloraba. De modo que Sorokin y yo
comenzamos seminario juntos en
1924". Luego de trabajar juntos du-
rante más de 30 años, el norteame-
ricano recuerda cómo realizaban la
tarea a fines de la década del 20:
"Pero merece especial consideración
un trabajo que luego tuvo cuatro vo-
lúmenes: el Principies of Rural, Ur-
ban Sociology y el Systematic Sour-
ce Book in Rural Sociology. Estos
trabajos surgieron en ese seminario
del que Sorokin y yo éramos respon-
sables. Yo había concébido original-
mente estos libros, luego que des-
cubrí cuán rico y controvertido había
sido el tema en Europa. Y le propu-
se a Sorokin que realizáramos jun-
tos ese trabajo. Estuvo de acuerdo,
pero dijo que antes quería terminar
otro, que había iniciado (Contempo-
rary Sociological Theories). Le res-
pondí que yo lo iniciaría, pues esta-
ba seguro que al final del mismo él
estaría mucho más adelante que yo.
También asentí en corregir un poco
el inglés de su manuscrito de las
Teorías, aunque no hice buen tra-
bajo. Sorokin estaba siempre apura-
do. Se me hacía difícil corregir su
inglés escrito, puesto que las pala-
bras que usaba no eran comunes Las
pampas para él eran sabanas. Sus
expresiones eran correctas, pero yo
no usaba esa clase de inglés".
CIEN AÑOS DE
SOCIOLOGÍA
El estudio de las teorías sociológi-
cas de nuestro tiempo es realizado
por Sorokin en dos obras fundamen-
tales: "Teorías sociológicas contem-
poráneas", escrita en 1928 y publi-
cada en español en 1951, y "Sociolo-
gical Theories of Today" (1966, Har-
.
per & Row). La primera de ambas
obras abarca, según su propio autor,
60 ó 70 arios de teorías sociológicas y
la última, el período preciso que me-
dia entre 1925 y 1965.
Las "Teorías" dividen a la socio-
logía en escuelas, según la afiliación
de los autores, realizando una clasi-
ficación cronológica y específica a la
vez. Así aparecen la secuela mecani-
cista, escuela geográfica, escuela de-
mográfica, etc. Se analizan las dis-
tintas tendencias y se critican minu-
ciosamente, crítica que es más sutil
y sistemática cuando se analiza
-
 la
escuela económica. Debido a que la
sociología no estaba aún demasiado
difundida, Sorokin puede dar en este
libro, un panorama universal" de
cha ciencia.
No ocurre lo mismo en su obra
póstuma, la que dedica casi toda a
la sociología norteamericana, prescin-
diendo, por carecer de tiempo e in-
formación, de tratar la sociología
asiática y refiriéndose apenas a la
América Latina. Sorokin d esta ca
que este período de 40 años no se
caracteriza por la apertura de nue-
vos caminos para el avance de la
ciencia, sino por el aprovechamiento
de los ya trazados, señalando empe-
corno auspiciosos los nuevos rum-
que toma la investigación, la in-
terrelación entre las diversas cien-
das y el uso pragmático de la so-
ciología.
6 EL FIN DE LA "AVENTURA
DE MI VIDA"
En en autobiografía Ció, Soro
acaso escribiendo su testamento, di-
ce: "La eventualidad ha sido posible-
mente la característica más significa-
tiva de la aventura de mi vida". Lue-
go expresa: "No menos llena de
acontecimientos ha sido la línea de
experiencias de mi vida: además de
los sucesos felices y dolorosos, de los
triunfos y fracasos de un ser hu-
mano normal, fui encarcelado seis
veces: tres bajo el gobierno de los
zaristas y tres bajo el de los comu-
nistas Viví la inolvidable experien-
cia de un hombre condenado a muer-
te, aguardando diariamente, durante
seis semanas, que el pelotón comu-
nista me ejecutara. Sé lo que signi-
fica ser humillado y ser ensalzado,
ser desterrado y perder a nuestros
hermanos y amigos en la lucha polí-
tica y he experimentado también el
feliz don del trabajo creador. Estas
experiencias de mi vida me han en-
señado más que los innumerables li-
bros que he leído y las conferencias
a las que he asistido". Terminaba di-
ciendo: "He sido también afortunado
al poder contar con la amistad de
personas sencillas y eminentes. Si
bien he tenido muchas experiencias
duras y dolorosas he alcanzado la fe-
licidad en su más puro y magnífico
significado. Ambas cosas han hecho
mi vida digna de ser vivida".
En otro orden de cosas Sorolu'n
puede ser considerado como una es-
pecie de puente entre dos tipos cul-
turales. Sus propias concepciones no
se alejan demasiado del rigor euro-
peo, si bien toma en cuenta pautas
y modelos norteamericanos. Al final
de sus días, de la misma manera
que Comte piensa en una gran reli-
gión de la humanidad, Sorokin se
adentra más y más en sus trabajos
de altruismo creador. Considera así
que el factor fundamental de los
cambios constructivos de la historia
humana es la creación humana. En-
tiende por creación sólo aquellas ac-
tividades del individuo o del grupo
que tienden a integrarlo y enrique-
cen de manera sensible el lenguaje,
la ciencia, la tecnología, la filosofía,
la religión, la ética, la ley, las bellas
artes, la economía, la política y las
costumbres. En términos de conduc-
ta, la creación constructiva repre-
senta para Sorokin: a) una respuesta
adecuada a un nuevo estímulo o si-
tuación; b) una reacción más adecua-
da al viejo estímulo; c) nacimiento
de una situación nueva y de una ade-
cuada respuesta a ella. Todas las
actividades que no reúnan estas con-
diciones son, según Sorokin, destruc-
toras o no creadoras, puesto que em-
pobrecen o destruyen los innumera-
bles campos de la cultura o de la
vida humana.
El propio Sorokin justifica la elec-
ción de la creación humana como
factor preponderante en el cambio
constructivo: "La primera razón para
nuestra elección es que la creación
humana es el signo más importante
que distingue al hombre del resto de
las especies. No obstante las diferen-
cias entre las características anató-
micas, fisiológicas y psicológicas del
Horno sapiens y de las demás espe-
cies, si dichas características no hu-
bieran dado lugar a la maravillosa
creación del hombre, no hubieran te-
nido mayor significado que las carac-
terísticas que diferencian entre sí a
las especies no humanas; no sería po-
sible colocar al Homo sapiens en es-
ta posición singular entre todas las
otras especies, tal corno observó el
viejo sabio en su significativa pre-
gunta: «¿Qué es el hombre que tan-
to lo magnificáis?" ¿No estaría for-
mulando, acaso, como el fundador de
la sociología, una nueva gran ley del
progreso humano?
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EUGEN BARBO
Un cosmos realista, ri-
quísimo en caracteres
vívidos, con pinceladas
trágicas y enérgicos to-
ques de humor
Colección
Populares
SYLVIA LAGO
U na novela de corte
inesperado en nuestra
l iteratura, que agotada
rápidamente, ve la luz
de nuevo en la Colec-
ción Ponnlar,
EVA BURGOS,
ENRIQUE AMORIM
La víctima del juego,
de la corrupción y la
ambición, es la médu-
la de esta obra, un re-
trato imborrable que
hace historia en la na-
rrativa Uruguaya.
De inmediata
aparición
eieSieeeesiesesieMese
ÚNICA CONVOCATORIA
Para facitlitar mayor con-
currencia, a fin de com-
pletar la elección de Dtsee-
torio,. Comisión Fiscal y su-
plentes, la asamblea gene-
ral extraordinaria celebra-
da el -día 22 de febrero
ppdo., acordó pasar a cuar-
to intermedio, volviendo a
sesionar el día 12 del cte.
mes de marzo de 1968, a
las 20 horas, en la calle Ta-
ba N9 MI de esta ea-
al, citándose a los sello-
res accionistas a tales efee-
tos.
	 medio de la pre-
y única convocatoria.
Se recuerda a los posee-
dores
	 acciones
das que no lo hubieran
hecho aún que, en cumpli-
miento con lo dispuesto
por el artículo 33 de los
estatutos, deberán registrar
y depositar aquéllas o el
recibo de su depósito ban-
cario, en la Secretaria, en
la dirección antes señalada,
todos los días hábiles de
20 a 22 horas, hasta 48 ho-
ras antes del día de la
asamblea, la que continua-
rá sesionando cualquiera
iea el número de asisten-
- EL DIRECTORIO,
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LA EWA EN El
CONTEXTO
CRISTIANO,
PUBLICO Y PRIVADO
PAUL LEHMANN
(Ensayo)
Coisccitki
Popular.
JUAN C. SO
(Novela)
UrTI*re el nú-
o de oferentes
joven sociólogo suizo Jean Ziégler tie-
ne sólo 34 anos, pero parece haber lle-
gado ya a ceirtas constataciones esencia-
les. "La historia del poder político —afirma
en un libro irregular y provocativo que acaba
de aparecer en traducción española •— no es
una historia radicalmente incierta". La con
clusión proviene del manejo de una clave an-
tigua: la interrelación entre las libertades y
la estructura social donde ellas operan. El he-
cho ya ha sido comprobado por otros, antes,
pero Ziégler ha precisado más esa función:
"No sólo las sociedades y los hombrea, al •je:.
eer sus respectivas libertades. chocan constan-
temente con loe marcos sociales existentes.
sine que estas mirabas libertades. su génesis.
su formulación, y su v:olencla se encuentran
condicionadas poi las estructuras sociales qua
las originan-. la libertad revolucionaria, que
Ziégler llama con reticencia helvética "la li-
bertad que quebranta las irectituciones". pue_
de destruir el equilibrio de los sectores, pero
"su acción está prevista. O al menea es co-
nocible en su potencialidad-.
Sobre estos presupuestos —que, al mismo
tiempo, vuelven a ser las conclusiones de su
trabajo— Ziégler ha estudiado durante dos
años un fenómeno estrictamente contemporá-
neo: el pasaje de los países africanos desde
la colonización a la independencia y. acto se-
guido, las nuevas situaciones contrarrevolu-
cionarias que el hombre blanco ha estableci-
do para conservar su supremacía de explo_
tación.
Poco antes de morir, Georges Gurvitch es-
cribía en
	
'1..os determinismo% y la liber-
tad pueden rpenetrarse... He estudiad*
sociológicamente los avances de la libertad a
través de los dilerentee marcos 110Ciii
Ziégler, quizás con la exageracien admirativa
del discípulo, declara que esa idea fija "el
límite posible de toda investigación socioló-
gica". Aplicando las palabras de Gurvitch a
su propia investigación restringe entonces su
plan de trabajo y ello ea una de las carencias
que muestra su trabajo. La otra es una frial-
dad poco convincente (a veces prefiere usar
una mordacidad o una selección de datos que
delatan su partepris) sino con la mera in
comprensión de los procesos políticos, con la
imperfecta evaluación de cuáles son los datos
Importantes y cuáles las irrelevanclas de una
situación dada,
En la primera parte del libro, el sociólogo
suizo analiza la infraestructura africana bajo
el dominio del hombre blanco. En ese aspec-
to, Do agrega nada a lo conocido y se trata
Al realizar un balance de la historiografía
. latinoamericana de la última década, Pearre
Chunu señalaba su enriquecimiento, debido a
la incursión en campos que hace unos quin-
ce o veinte años permanecían inexplorados.
"Los pioneros —escribía— han cedido el pa-
so a los organizadores". Le observación re-
sulta particularmente atinada La agudización
de la crisis de América Latina ha orientado
los estudiosos hacia ~erice más sistemá-
ticos y los ha impulsado al acometimiento de
problemáticas de mayor Importancia.
El libro de Federico Brito (*), premio en-
sayo 1967 de Casa de las Américas, se ins-
cribe por sus méritos estimables, en la órbita
de estas nuevas tendencias. Este aporte de le
concepción marxista, escribe con método y ri-
gor que eluden el esquema fácil, nos muestra
un autor preocupado por esclarecer el SISCUS•
dre social venezolano sometiendo sus dhser-
nos elementos —cabe apuntar ni análisis de
la burguesía surgida al amparo de los mono-
polios  a un examen riguroso, cuyo
resulta por momees* brillante.
Parece obvio que para obtener una correcta;
perspectiva histórica, el autor de Voseaseis
siglo XI debió estudiar el papel jugado par
el advenimiento de la "era petrolera" en la
desaparición de capas de la oligarquía cara-
queña, aferrada a la tndiclonal estructura la-
tifundista. Al mismo por taz fenóme-
no de vinculación con las empresas extranje-
ras comienza el asenso meioeconiusico do
nuevos integrantes de lus COPEO medias. que
ingresan en formas de vida creadas al im-
pulso de una sociedad opulenta, dueña de los
monopolios y del poder financiero.
El drama de aparece jugado al-
rededor de ima ~aduna petrolera de mono-
}reelección extractiva al pata.Par
los inversionistas extrazelems. La situar-ida se
sintetiza en une frase: "Ei petróleo y el mi-
nera/ de hierro en a las dos productos
agrícolas tradicionales —café y cacao— some
elementos básieoe en el movimiento de expom
tación, en la proporción del 96% ya en
Ms 19014 gia9 flawha soda!" III
simplemente de una monograna más o menos
completa. El aporte original en esta parte ni
siquiera le pertenece: consiste en en un exce-
lente cuadro sinóptico que muestra la compite
ja red de intereses comunes que ligan a las
compañías y trusts occidentales que operen
las riquezas africanas, y ha sido preparado
en Londres por la Anti-Apartheid League.
En la segunda parte, Ziégler describe mi
nuclosamente la secesión de la provincia
Retenga en el Congo (con la grave omisión
de la actividad previa de Patrice Lumumba
y de su asesinato por Chombé y los intereses
anglo-belgas), tomándola corno ejemplo del
enfrentamiento entre el África blanca y el
Africa negra. La tercera parte reseña, con ma-
yor síntesis y aportando textos o documen-
tos bastante conocidos, la situación similar en
la República Sudafricana, en Angola y Mo-
zambique y en las dos Rhodesias.
Sin embargo, por encima de las carencias
informativas o las superficialidades, el libro
de Ziégler propone una sistematización que
clarifica notablemente, para el estudioso del
tema, el complejo panorama africano. El tra-
bajo es de 1963 en su versión original. pero
los años transcurridos y la multiplicidad da
nuevas situaciones; no han hecho sino verifi-
car la justeza de ciertas lineas fundamentales
en el proceso revolucionario africano, que
Ziegler anotó certeramente. Por ejemplo, qua
"el esquema dialéctico desborda el marco del
amenos sociológico". Per ejemplo. que en de-
finitiva, "si conflicto entre las dos Atricas se
sitúa en definitiva ea el plano de las opcio-
nes filosóficas". Ya en 1963, escribía Ziegler:
"En Africa. al sur del ecuador. se prepara una
guerra que será más sangrienta. más terrible.
que todos los conflictos sociales preceden-
tes." Para el autor, si bien la supremacía
blanca -no tiene porv•nir", su formidable
preparación militar y represiva (especial-
mente en la República Sudafricana, sobre la
que el libro entrega, en ese aspecto, una im-
presionante reseña) puede enfrentar todavía
con éxito a los intentos revolucionarios en
esa área. Más que proporcionar una explica-
ción, el trabajo de Ziegler estimula una me-
ditación sobre el asunto y excita a Intentar
conclusiones propias, proporcionando los ele-
mentos de juicio. Ea un mérito no desprecia-
ble.
CARLOS MARIA GUTIERREZ
• JEAN ZIEGLER: La contrarrevolución
en Mrica. Editorial Lumen, Barcelona. 1967,
245 pp.
carácter congénito del desarrollo de nuestra
~onda."
El movimiento político ensayado por ka
burguesía venezolana en la cuarta década del
siglo actual, reivindicador de refor-
mas sociales y económicas, surgí --según La
tesis de Brito— como reacción a le ruina pro-
vocada en vastos sectores de Lee ciases domi-
nantes por la	 resión de los años 1 1933.
El cauce	 co, fue otorgado Por la ralla
Intelectual de la burguesía: "Su condición de
grupo social intermedio, afectado por la es-
tructura económica que re desarrolla a la
'ginebra del petróleo, y sus conexiones con la
producción intelectual, capacitan a la peque-
ña burmiesla radicsdizada para imponer se
status de categoría gula, en la lucha contra
las modalidades de la penetración
liste.
La obra analiza lúcidamente las causas que
cercenaron toda posibilidad de nacionalizar el
petróleo, y también el fracaso de la Industria
nativa, aplastado por la cara	 de completa
libertad	 Impuesta por los interese"
monopo	 Por otra parta, un saciar agra-
rio deteriondo por las ~nes de lia-
rme a Lo petroleras, el
Ingreso al pide de los excedentes agrícolas de
los Estados Unidos. La destrucción del e-
- 
lamo de crecimiento es, como se aprecia. com-
pleta. El desgarro/lo de ~mos sectores, es
aparente que real, pues te halla inediat~e
Por el	 que *reata fuerzas extreme
cionaies ea todos las dudes do la ereonoreda
ZI libro nos ofrece también, un q
otlee de la dme obrera venezolana;	 pe-
aaje del motor raral miémico, al "intraprolo-
balado urbano" • a proletariado Lfa
holkurogemidod 7 la movilidad
lum incidido ea su carencia de
generacional. 7 también, ea la
do so coliderulo gremio/
01MIL.10094 LIAJIMNICZ MAR
TIIRRIRIMA MULO XX., La
gle	 aeatewaa, fli- 11111.
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estoy naciendo
con la primavera.
arpé tengo una hoja,
una oreja, un susurro.
un pensamiento.
voy a vivir otra vez,
me duelen las raíces,
el pelo,
me sonríe la boca.
rae /evento
porque ha salido el sol.
Porque ha salido el sol.
Punta del Este, 1968.
NERUDA: SIMPATIAS Y DIFERENCIAS
UN POEMA INEDITO
CERCA DE LOS CUCHILLOS
• Pablo Neruda estuvo casi un mes en el
Uruguay. Descansó en Punta del Este la
parte del tiempo, clausuró los cursos
da de la universidad con una lec-
en la Facultad de Arquitectura,
el homenaje a Julio Herrera
Reiaaig en su casa-museo, acordó la publica-
ran par de libros, grabó un disco, con-.'
as entrevistas periodísticas y escribió
poesía, cantando desde el puco-
ra de Maldonado hasta la lucha
ca del pueblo vietnamita contra su inva-
caer. A esta producción uruguaya pertenece el
que publicamos.
E s éste el alma suave que esperaba ésta es el alma de hoy, sin movimiento.,
como é estuviera hecha de luna,
sin aire, quieta en su bondad terrible.
Cuando caiga una piedra
como un puño
del cielo de la noche
en esta copa la recibiré,
en la lux rebosante
recibiré la oscuridad viajera.
la incertidumbre celeste.
No robaré sino este movimiento
de la hierba del cielo,
de la noche fértil.
sólo un golpe de fuego.
una caída.
Líbrame, tierra oscura de mis llaves,
si pude abrir y refrenar
y volver a cerrar el cielo duro,
doy testimonio de que ni fui nada,
de que no fui nadie,
de que no fui.
Sólo esperé la estrella.
el dardo de la luna.
el rayo de piedra celeste.
esperé inmóvil en la sociedad
de la hierba que crece en primavera,
de la leche en la ubre,
de la miel perezosa y peregrine.
esperé la esperanza.
Y aquí estoy
convicto
de haber pactado con la temnestad.
de haber aceptado la ira,
de haber abierto el alma.
de haber oído entrar al asesino,
mientras yo conversaba con la noche.
"Ahí viene otro" dijo ladrando el perro.
Y yo con mis ojos de frío.
con el luto plateado
que me dio el firmamento.
no vi el pufaal ni el perro,
no escuché los ladridos
y aquí estoy cuando nacen las s--
y se abren como labios.
Todo es fresco y profundo.
Estoy muerto,
estoy asesinado.
Montevideo, 2 de marzo de 13131
Et	 o amigo Adolfo ',Mardi:
He considerado con toda atención su
afrecimiento de ayer de que me ocupe
del diagt-ama gráfico y el cuidado de
la aripresión de un libro de Pablo Ne-
ruda que edif irá usted en Montevideo.
He tomado en cuenta el hecho de que
su ofrecimiento tenga lugar previa
consulta y acuerdo con el propio Ne-
ruda. Le agradezco su amistosa defe-
rencia para con mi trabajo de afirio.
riada a las artes gráficas al cual be
dedicado y dadiro muchas horas de
afán y entusiasmo.
Sin embargo, en definitiva debo de-
clinar su generoso ofrecimiento a
tiempo que le agradezco vivamente
6116 muestras de consaleración para
conmigo. I-loy no puedo ni debo rola-
borar en modo alguno con la aparición
de un libro del Pablo Neruda que esta
en nuestro pais. Quizá le extrañará a
usted rol decisión. Es cierto que en
otro tiempo una invitación de esta es-
pecie hubiera sido un honor. Tal el
caso de los tiem de 'España en el
corazón" o "El Canto Geueral", can.
ejemplo. Hoy, porque las cosas son
diferentes le debo a usted una expli-
cación al respecto.
Hace un año y medio largos, la casi
totalidad de los intelectuales cubanos
amonestó públicamente a Pablo Neru-
da, en difundida carta abierta, por su
censurable conducta de viajar a las
Estada: transigiendo con ele-
mentos pro-imperialistas norteameri-
canos del frente cultural; por aceptar
una condecoración del gobierno pe-
ruano y por compartir la mesa del
presidente Belaúnde, haciendo ojos
:*- y oídos sordos a quienes luchan
en tocio el continente, y en el propio
ecen y caen en la guerrilla
Ii o
Como rá no se trataba de algunos
aislados, no se trataba de tú-
des
	
Hacia ya tiempo que
comenzado el deslizamiento de
Neruda hada las posiciones que tipi-
fi revisioni soviéticos, lo
decir hacia
cantes y contrarrevoluciomniaa
DfleVON y	 ntti
renun	 tos. A la advertencia cu-
con	 Pa 	 con so-
peraistió en su it-
nea y su actitud. Muy  d ués
en la revista
ancieela por la
1	 Para baje la dime-
ción de Rodriguez alonegal, el "Quis-
ling de la Literatura latinoamericana"
según la acertada definición de los in-
telectuales cubanos.
Ahora mismo, los pocos días que ha
pasado en nuestra tierra le han permi-
tido servirse de las columnas de "El
Día' y "El País' —los más sórdidos
puntales de la reacción nacional— aa-
ra difundir su actual poesía quietista
y contrarrevolucionaria. Asa hace me-
nos de una semana afirmaba Neruda
en "El País" que la guerra de Vietnam
era un "inútil derramamiento de san-
gre" y que la misma "no comprobaba
nada". Llamar inútil derramamiento
de sangre a una guerra de liberación
y afirmar que nada comprueba una
guerra popular, donde si, se comprue-
ba la esplendorosa verdad revolucio-
naría de que es posible y factible co-
ntar las armas y combatir al imperia-
lismo, infligiéndole derrota tras derro-
ta hasta la definitiva liberación; carac-
terizar esos hechos como lo hace Ne-
ruda, sólo puede mover a un califica-
tivo y no precisamente muy honroso,
afín a canalleria o infamia. No perdía
tampoco la oportunidad de propiciar
en el mismo reportaje una pacífica
competencia entre el imperialismo y la
URSS a pro•eato de escuelas y cace-
rolas, sosteniendc implícitamente la
posibilidad de coexistir con el enemigo,
en tanto desechaba también tácitamen-
te, la revolucionaria tarea de comba-
tirlo y hacerlo desaparecer de la faz
del planeta.
En las retrógradas páginas de 'El
Día", lucía mientras tanto su poema
sobre un escara , escrito en el Uru-
guay. Indigna pensar que ante las tre•
mendas dificultades, angustias y priva-
,
ea que vive el pueblo uruguayo,
cuanto ve Neruda es un pequeño
escarabajo en un jardín de Punta del
Este. ¿P*.; a cantar otra cosa sin em-
bargo? No es que Neruda viera
sólo el Uruguay de los escarabajos
mientras estaba confortablemente tos-
tal) en Punta del Este u '9 nedue-
te de l :-.-o1Hprivildp
Ayer nomás, se preguntaba en su
poema "Vietnam" que publicara "El
Popular": "¿Quién hizo la guerra?",
como si la guerra hubiera brotado de
la nada, como si fuera difícil nombrar
al responsable de tal guerra, como si
el responsable hubiera sido otro que
el imperialismo norteamericano, el fe-
roz agresor, para luego perderse en un
laberinto de indiscriminado miedo ante
todas las guerras —justas o injustas—
y de negras premoniciones paralizan-
tes con referencia al destino de iner-
mes victirnas que, según él, nos espera.
¿Por qué todo esto? ¿Por qué la
aquiescencia yanqui al concederle visa,
luego de negársela por años? ¿Por qué
las páginas más reaccionarias abrién-
dose generosamente al poeta? ¿Habrán
cambiado esos reductos reaccionarios o
habrá cambiado el poeta? ¿Podremos
hacernos ilusiones sobre los criterios
literarios de los reaccionarios, planean-
do por encima de sus intereses políti-
cos y de clase? ¿No sigue siendo aca-
so verdad la preclara afirmación de
Mao de que "en toda sociedad de cla-
ses cada clase tiene sus propios crite-
rios políticos y artisticos... pero todas
las clases... siempre colocan el crite-
rio político en primer lugar y el ar-
tístico en el segundo"? ¿Por qué toda
esto?
Pablo Neruda representa hoy en el
medio cultural latinoamericano, la
política de apaciguamiento, coexisten-
cia y acuerdo con el imperialismo, sur-
gida de la actual dirección soviética,
la mama que tratara de colecar últi-
mamente entre nosotros el coexisten-
cialista levtushenko. Uno y otro ea
defensa de las clases que Integran no
hacen sino defender un status que les
favorece como individuos y corno in-
tegrantes de un sector de privilegio.
Ello explica también, los ataques
públicos de Pablo Neruda contra la
revolución china, contra Mao Tse-tung
y contra la revolución cultural en
aquel generoso país de sacrificada* y
solidarios revolucionarios. Lo rnismo
explica también sus ataques a la neve-
bidón cubana y a 511.9 Intelectuales.
También explica su olvido de los su-
cesos de la guerra civil ñola y de
su combativa conducta de entonces.
Hace cinco años viajé a Santiago para
pedirle que grabara una selección de
"España en el corazón" que editaría
el sello Carumbé.
Corno me sorprendiera la selección
que Pablo Neruda había hecho de
aquella obra tan emocionante y com-
bativa, y corno le señalara la sola
presencia de lo lírico y lo evocativo
en detrimento de la componente mi-
litante, tuve de él una respuesta ine-
quívoca. Ya no le interesaban los as-
pectos de denuncia y ataque del ene-
migo, los consideraba valores pereci-
dos y contingentes. Debe confesarle
que no atribuí a aquel hecho toda la
importancia que tenia. Sus actitudes
posteriores le dieron exacta colocacian
en un cuadro de regresión revolucio-
naria y combatiente, espejo de las con-
cepciones neo-socialdemócratas, o sim-
ple mente revisionistas de los partidos
comunistas de Chile y la URSS.
Si hay quienes están dispuestos e
pasar por alto las claudicaciones y las
infamias de Pablo Neruda; si hay
quienes pretenden cubrir con el gran
poeta que fue, esta imagen actual
claudicante y lamentable, también
existen quienes están dispuestos a se-
ñalarle su conducta con dureza y a
retirarse de su amistad. No debo sino
sumarme a estos últimos.
Colaborar en la edición de una obra
del Neruda actual es ayudar al quie-
tismo contrarrevolucionario, es confun-
dir a quienes acuden a su poesía como
a una fuente de verdad y sólo sacan
de ella un veneno de la peor especie,
al socaire de un merecido prestigio de
otro tiempo, hoy desmentida cada vez
con mayor pertinacia.
Quizás debiera decir aun más, Pero
pienso que basta como para que usted
pueda comprender los motivos de
decisión. Si la misma le causara en-
torpecimientos en sus planes editoria-
les, mucho lo lamentaría. No estaba en
mie propósitos creérselos. De
	 as ma-
neras, para mi eventual deseara" no
dudo que seguramente encontrará ro-
algún diseñador gráfico con ideas
las del Pablo Neruda de hoy.
ejores saludos de su amigo de
ISA RA NO Y CABRERA
:Adjunto copia para Pablo Neruda.
DE SARANDY CABRERA
• Nuestro colaborador el poeta Sarandy Cabrera, nos remite co.
pedido de publicación la siguiente carta sobre las actitudes polí-
ticas de Pablo Neruda..
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Los asesos enneay
• En la segunda nota de su serie —especialmente
escrita para MARCHA— sobre las últimas actua-
cione; del fiscal Garrison, Thornas Buchanan analiza
las figuras de los principales implicados en el complot
que llevó a Kennedy a la muerte: Oswald, Ruby, Fe-
rrie y Clay Shaw, todos ellos vinculados a la Agencia
Central de Investigaciones. Ya no resulta extraño que
en relación con estos nombres aparezcan otros nuevos
de testigos misteriosamente "suicidados" o muertos en
circunstancias más bien turbias: la vida real, cuando
entra en conexión con la C.I.A., supera la imaginación
del más fantasioso novelista policial.
ESPECIAL PARA MARCHA
	
THOMAS E3LICHANAN
¿H A *portado el fiscal Garrísonnuevas pruebas en su investi-
gación sobre el asesinato de
Keneedy? ¿O sólo, como afirman
sus opositores, ha reexaminado indi-
cios que los investigadores que le
precedieron estudiaron y rechaza-
ron?
Garrison por el momento ha iden-
tificado a cuatro de los principales
conspiradores; Lee Harvey Oswald,
David Ferrie, Clay Shaw y Jack
Ruby. Su participación respectiva
ha sido descrita de la siguiente ma-
nera!:
,WALD Garason atirma que
puede probar en juicio que
)swald fue reclutado como
agt e.a por la C.I.A. cuando estaba
en J opón, en la base Atsugi de la
Fuetaa Aérea, al servicio de la ma-
rina de Estados Unidos; que como
tal fue enviado a Rusia; que, en ese
entonces, tenía acceso a las informa-
ciones más secretas sobre los avio-
nes estadounidenses de reconoci-
miento a gran altitud, los U-2; y que
un documento caratulado CD 931,
guardado en los Archivos Naciona-
les e inaccesible para los investiga-
dores de Garrison, confirma estos
cargos. Es uno de los 51 informes
secretísimos de la C.I.A., que no
pueden ser revelados hasta el año
2038, según las disposiciones actua-
les. Garrison afirma que los contac-
tos de Oswald en Nueva Orleans y
Dallas fueron exclusivamente con
gente que describe como "neo-na-
zis", y que Oswald siempre fue un
derechista radical que "se sentía
más a gusto con <Mein Kampf, que
con (Das Kapitala". Oswald distribu-
yó volantes procastristas en Nueva
Orleans, pero el fiscal Garrison de-
mostrará, con películas televisadas
sobre esta distribución, que fue ayu-
dado en esta operación por un cuba-
no anticastrista y que la dirección
impresa en los volantes era la ofi-
rni; de Guy Bannister, ex-funcio-
laaao del F.B.I. que trabaja con el
a -.ene Revolucionario Democrático
Cu bano, organización anticastrista
mantenida por la C.I.A. La función
de Oswald en ese momento era
crearse una imaeen pñhJir- de. iz-
quierdista, para tener posibilidad de
ser aceptado por el gooierno cubano
y en ese caso realizar trabajos se-
cretos para la C.I.A. en ese país.
Garrison agrega que presentará al
tribunal, durante el juicio de Clay
Shaw, a un ex-agente de la C.I.A.
que se encontró con Oswald en
Nueva Orleans cumpliendo funcio-
nes para la agencia. El fiscal públi-
co también afirma que cuando Os-
wald fue al consulado cubano en
México en busca de una visa, fue
fotografiado por agentes de la C.I.A.
encargados de fotografiar a todas las
personas que entran en ese edificio;
que esa fotografía fue clasificada de
secreta, porque revelaría que Os-
wald iba acompañado por un hom-
bre de la C.I.A. Después de este es-
fuerzo fallido para obtener el per-
miso de visitar Cuba, Oswald fue
enviado de vuelta a Dallas, donde
no participó en el asesinato, aunque
sabía lo que ocurriría. Garrison cree
que Oswald tenía instrucciones de
esconderse, mientras la policía lo
buscaba, puesto que aparecería co-
mo bastante sospechoso. Entretanto
sus cómplices abandonarían la ciu-
dad. Cuando fue detenido, aparen-
temente creía que no tendría difi-
cultades en probar su inocencia. No
sabía que sus cómplices habían ama-
ñado pruebas contra él. Cuando se
enteró de que esos hombres lo ha-
bían traicionado, Ruby fue a la cár-
cel de Dallas y lo mató.
R UBY. Garrison dice que JackRuby estaba mezclado en varias
actividades oficialmente "ilega-
les", pero que tenían el apoyo to-
tal y la ayuda de la C.I.A. No pare-
cía tener convicciones políticas fir-
mes, pero fue motivado fundamen-
talmente por la oportunidad de ga-
nar grandes sumas de dinero em-
barcando armas para los grupos an-
ticastristas en Cuba. Uno de los
hombres con que estaba en contacto
por estas razones era un experimen-
tado contrabandista de armas y nar-
cóticos, Robert Perrin, que conside-
ro que el proyecto cubano era muy
peligroso y huyó de Dallas temien-
do la venganza de las fuerzas anti-
castristas. Fue encontrado muerto en
Nueva Orleans, y su muerte oficial-
mente se clasificó de suicidio. El
fiscal Garrison descubrió que la
causa de la muerte de Perrin había
sido envenenamiento por arsénico.
Cuatro días antes del asesinato de
Kennedy, una mujer joven de Da-
llas, Rose Cheramie, fue encontrada
cerca de ia carretera del pueblo Eu-
nice en Luisiana. Tenía serias lesio-
nes y la llevaron al hospital, donde
reveló que había sido arrojada de
un automóvil a gran velocidad por
hombres que identificó como socios
de Ruby. Declaró que Jack Ruby la
había enviado junto con sus com-
pañeros a recoger un cargamento
de narcóticos en Miami para traerlo
a Dallas. Durante ese viaje —con-
té a los asistentes del hospital al
que había sido llevada—, descubrió
que Jack estaba involucrado en la
conspiración para asesinar a Kenne-
dy durante su visita a Dallas. Cuan-
do dijo que no quería verse implica-
da de ninguna manera con personas
que planeaban un asesinato, fue
arrojada del automóvil, que corría a
gran velocidad, con intención de
matarla. La gente del hospital no
dio mayor importancia al relato de
Rase Cheramie hasta después del
asesinato, pero por ese entonces ha-
bía sido dada de alta y salido de la
ciudad. Garrison esperaba encontrar
a Rose Cheramie e interrogarla so-
bre sus vinculaciones con Jack Ru-
by, pero era demasiado tarde. Poco
después del asesinato, el cuerpo de
la mujer fue encontrado cerca de
una carretera de Dallas. Oficialmen-
te, se consideró que su muerte era
un accidente. El conductor del auto-
móvil que la atropelló nunca fue
identificado.
FERRIE. El fiscal de Nueva Or -leans cree que Ferrie planeó la
ejecución del complot para ase-
sinar a Kennedy. Después de perder
su empleo como piloto de una línea
aérea, Ferrie se vio mezclado en va-
rias aventuras y finalmente entró
en contacto con tm grupo de cuba-
nos anticastristas, que le pagaban
por hacer vuelos ilegales a Cuba.
Recibía mil quinientos dólares por
cada misión, de Eladio del Valle, un
ex-funcionario del régimen batistia-
no. Por ese entonces Ferrie se vin-
culó a la C.I.A. y, después de la de-
rrota de Bahía de Cochinos, fue uno
de los dirigentes del grupo asesino
sostenido por la C.I.A. que se entre-
naba en el Lago Pontchartrain con
el fin de ultimar a Fidel Castro, Ya
conocía a Lee Harvey Oswald, que
había sido miembro de un grupo de
patrulla aérea civil, comandado por
Ferrie en Nueva Orleans, antes de
alistarse en la marina. Cuando re-
gresó a Nueva Orleans en la prima-
vera de 1963, Oswald ayudó a Fe-
rrie a organizar el grupo anticastris-
ta en el rágo Pontchartrain. El fiscal
Garrison ha encontrado a un hom-
bre que atestiguará que Oswald, Fe-
rrie y Clay Shaw se reunieron a
mediados de setiembre para discu-
tir el asesinato de Kennedy, y que
en principio se adoptó el plan de
Ferrie para ejecutar la operación.
Varias personas atestiguarán que el
odio de Ferrie por el presidente, en
ese momento, era obsesivo. Según
parece, Fexrie fue el primer hombre
que Garrison intentó arrestar, pero
el "Sietes Item", un periódico de
Nueva Orleans contrario al fiscal
público, se enteró de la investiga-
ción y publicó la. historia premiaba-
is:imante. Gurisa" deswacáó ors acta
apiBetaca DE S EDAN
como "irresponsable" y advirtió que
dificultaría sus esfuerzos para lo-
calizar a los sospechosos "y que por
lo menos en un caso ponía en peli-
gro la vida de un testigo". Cuatro
días después se halló muertos a dos
hombres. El cadáver de Eladio del
Valle, el enlace de Ferrie con el
movimiento anticastrista, apareció
en Miami, con una bala en el cora-
zón y el cráneo abierto por un ha-
cha. La policía no encontró rastros
del asesino. Al mismo tiempo, Fe-
me fue hallado muerto en su apar-
tamento de Nueva Orleans. Oficial-
mente se atribuyó su muerte a un
ataque al corazón, aunque se encon-
traron notas cerca de su cuerpo que
hacían suponer un suicidio. Esta
hipótesis, empero, fue descartada
por la investigación oficial, que
afirmó que el ataque al corazón era
de un tipo que Ferrie no pudo an-
ticipar o provocar. El fiscal Garri-
son llegó a la conclusión que el pi-
loto había sido asesinado por medias
que escapan a la percepción del fo-
rense. De los papeles hallados en el
apartamento se pudo deducir
tenía dos aficiones. Una de el a
era el estudio exhaustivo de las tra-
yectorias de las balas y la otra las
investigaciones sobre el cáncer. El
hombre muerto —que no era médi-
co— había realizado un exhaustivo
análisis sobre las posibilidades y'
métodos para inducir el cáncer en
ratones blancos. Tenía cerca de dos
mil ratones en su apartamento, y los
vecinos se había quejado al respec-
to. Sus investigaciones culminaron
en un tratado sobre el terna, realiza-
do con la colaboración de una doc-
tora, Mary Sherman. La doctora
Sherman fue encontrada herida de
muerte en aru apt mento con un
cuchillo de cocina. Su asesinato aún
digna dando un misterio. El interés
Wass a la pág. 21,
dr,
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CARTAS
DE LOS LECTORES
EL MUNDO ES ANCHO Y DE LA
CERRO DE PASCO C ORA
Lema. marzo de t.
Señor D1rector:
La Comunidad Indígena de iluancetact. pro-
vincia de Yauyos, Lima, m'anea lo atremerte•
1) El día 2 de noviembre de un, cuando
ocupábamos pacíficamente nueatras tierrae., fui-
mos sorprendidoei por la primera autoridad
departamento de Junín, acompañada per el coe
ronel de la Terceza Regula de Policía, a
tibie. al mando de 40 miembros de la Guardia
Civil. Con el pretexto de conversar con los co-
muneros hacían un llamado, pero a las finales
apresaron, torturaron, mallrataren a 11 modestos
comuneros, conduciéndolos a la cárcel de La
Oroya, Después de gestiones y gastos fabuloa3s
consiguieron su libertad, no habiendcles compro-
bado cielito alguno a ninguno de ellos,
2) Desde la fecha en adelante procedieron
a uaa vigilancia permanente continuando con loa
abus01.
3) En la madrugada del 13 de enero del
presente silo, Las Merma represivas, en ~ne-
m de	 de •í
 policías al mando del coronellossé	 y personal al elervicio de 1* ~Pe
-
ala Cerro de Paseo Coope• Corporation. ~-
portadas en 4 catalanes, llegaron y se diatriba-
Yerma en cede estasse'a en loa paraars: Casta-
riera, Apticara, Riunicruz. Ilatovado.
Chalbuaeocha. De eunediate Ineendlearea, lea w§,
Ideada" echándoles gasulina qua portaba el per-
sonar al servicio de la Cerro de Paseo Cual.
 tde
las dueña» intentaron rematar sus pertenencia»
fuseon torturada" atandoise pies y manas; mien-
trae otro grupo de policía" muro Perros Pasleses,
arreaban los ganado" algunas de ala due sa-
lIa en defensa da loa animales pera Atasen
atropelladas brutalmente delaacto a íos Miles y
ancianos a la, in res. privendoles els probar
alimentos durante catos diaa.
4) Similar a anos acto* bárbaras, otros gru-
pos de policías cure:~ flema en los
de Tapatapa. Coilamachay. Cfaaeamarca, stc de
fueron apresada, tres comuneras. intentawieloer
ahogar; luego,
cartel de La
	
fueron cunoucis a ta
as cluses de a-antedice
ente,' 
	 netteare pey eicLadoe.fueren deaarroll"
se los días 16 y 7
marca, pisoteando a loe	 caballeta",
muriendo ramo conaecuencia muchas ovejas,. FU*
actor principal el administrador de la bac . .cada
Cochas, Raúl Gala, Vieridee La actitud salva*
se lanzó ea defensa de eter allimaies. la señera
Esther Matos de Alejandro, pero la hierza re-
presiva atropelló sin repara ael eir o grevido
en que se encontraba, siendo cau.sa de ni inuertio.
5) Asimismo en el paraje' de Cullanuico, al
mando del teniente Salo" 'cometían los mismos
atropellos con las señoras Eclmuncla Desude. Ca-
lifato" Juana Ventura, Digna Gra:miles,
doval y el pifie Alfredo Fernández a
qu.enes fueron atendidos en loe hospi
Jauja 
yI Conkit'llaninuerYclartam.
	ente el	 "nia,
tándzse animales vacune* y caballares,
los Si Distrito de Carichlyll" Free-arene de
Jauja . dejándoles a disposición del juez de paz.
El día 22 de encina de 1
	
y Chacareama,
	 pués de
ni.isar .
	 do en la soledad a las dure"
	
re-
iro
	
O\ nos, alrededor de 410‘; mli-
zw 'le elloe inur;eron en el t7ansite.En día 23 del mismo mes las dueñas ?Un-
a la hacienda Cochas quera ido seseatzur
los animales con súplicas y ladrara, y las ame-
nazaron ae muerte los servidores de la Ciervo
de Vasco, conao ultimo recurea exporde 	 sisa
vicias sic pusteron an las llantas de 'lacten:e
los carros, porque sin ellos estabais carpa
	 los
animales, llegando en estos instantes y compro-
bando las barbaren abusen, el reidor diputi
por laraaa doctor M3140 Vdiarán,
9) El cha 31 del roes pró.ximo pasadas loa
pollaias y caporales nuevamente, de loa lug
-ares
mencionados condujeron alrededor Cle soLt gasa-
dos ovejunos, cle~ole una herida dar grave
a la	 Cristina Kejarairn
que se cié ~alta 50.11atft
que sutre La comunidad por
de Paeee Coeper eareaoren
apoyo y las gas- t
C01110 pezummei de 1
ras ceanuoalea.
MAURICIO TRIGADS,
IIVI5ONIIII0 Da LA eITIAJN , IIAI,
ItILANLCKIA
Liesq N9 17? ¿Qua pesa en la
Si el slogan es alee/ende/nos
,a libre>, yo
	
lo de quién
es uated un i	 l	 el
ni* usted hace
ntecmecDo de la
a los impuestos,
esaled nun ,:a pagó d
triatiealin. Ademas' el
sus cunstituciones,
pecta a la exoiserac
eones de enseñanza gin
ie.-lanza impartida a in Is.1rnao , porque
quiso o "por diverso*
	
;	 "por ria
venos motivos" viene	 pública.
31) La constitución vigente, en el arUculo 70
ha dado obacatoriedad a la enseñanza media,
agraria o industrial. Por tanto es justo que usted
_grite y reclame ese lugareizo que parece tan san.
pie conseguirlo para un tercer año en el Liceo
N9 17 y que usted erra que por mala voluntad
de algún funcionario no se lo dan y al cuai
usted le calitesta toda esa odisea que relaia,
Pero la' planificación de los grupos de enseñanzs
secundaria no es tan simple como en la erisc-
fianza privada, por razones obvias, y tan no es
atil de atínele que en el ~anal de
inanaa Secuadaria caldo usa emularán de
Planificación Liceal. que ~e» ea primera a
ea última instancia	 lo e. tira plantear
situaciones corno la suya. 	 ventea
de ataque a he
tesorrnat IDIFJ-. LICEO N,
15 de febrero-	 e
Soler de Casablanca.
olsee directas die ni de t"r
a por la pollera	 e-
obligaren a beiteram
Pi 1: al, contiada en la ~I altnakirtamen-
te incomunicada, sin que ser eraterizaele, la
eigeta de risa familiares, Mb
Csr ,o latinoeurierie
en con la
este ataq
lis ¡'a isa. efeel	 san	 s,s&e prestas
*
Soler su	 y
l'alían-OS titalIT
vrnatiux.. aExt•Sillikrur é %Emes
~EL
BEillENCU	 34-alaira AZIREG7311. GAMOS RA-
MA. 0.14AR GRAO.	 pitzu
QUIr runuto, How» vzcormilinark., JuusE-
LO lowtArt
- O CR4
stai come por
nat,gsdor
loa Part
fa iniScrata t", ee,
F ,..”? V de otras n
te que
irise ta señera C;aroaca SLIzr
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MARCHA 2 • CARTAS DE LOS LECTORES
N RESUMIDAS CUENTAS
LA GRAN LOGIA DE LA MASONERIA
DEL URUGUAY (del Rito Escocés Antiguo
Aceptado), con motivo de diversos actos
realizados en honor de San Martín, "expresa
fraternal adhestern al justiciero hornera-
je al Libertador, prócer máximo de la ~en-
tina, héroe de la epopeya americana e Ilustre
francmasón, fundador de La Logia Lautaro
de lluerree Airee y de sus filiales en Mendo-
ta Santiago de Chile",
LA, SALA DE GrOCIMAPIA. del analltute
die Profesoras ha arganiambe usa expolié-
CiÓS domminada "Ruta 3 - Grata da& Pala-
- 11 Easpirdlier". mae puede ser visitada
hoy y amilana. de II a 11 lama, era aman*
LA AGRUPACIÓN BATLLLSTA AVAN-
ZAR y el Movimiento Batilista 20 de Oc-
tubre condenan "el proyecto de congeLación
salarial presentad* por el nabestro Acerista y
ra" y "hacen un llamado a todos los loa-
I atan sorprendtdos en su buena fe y estafa-
n  por los dirigentes colorados
que han dado la espalda al batliismo, prac-
cando desde el poder el más decidido an-
hatllisrno, a enfrentar el referido proyecto,
L. nte al cual ere atram todas las fuerza.,
sanas del pais. En este momento de agudiza-
de la hecha de clases, la consigna debe
ser la derrota de los designes del gobierno,
inpidiendo que se implante la congelación
de salaries".
agial Mena como Meneo de eras
• ibeetnelesses al juldlacles de industria
corearcios 'May que esperar eme el at% (del
72.23% que le torrsapsaidial de la revehenclen
que le ~ros de ea postvidad del eñe 11111
tiquis le bese el lieuespel) basta Medi. lIsea
cobear enero. Tenga ea mente que le paga-
na mem y febrero, ¿Que la espiral Infla-
mada lo semalla todo? ¿Dm de enero a
lana sido treassaides les aumentes:
	 iva-
lista
	 el alquiler, la papa, la lo-
bee lee barres, les impuestas que es •rrecí-
?	 tapare. lee patriota. fAbi Y no ce
de pasme lee 111 2110 por ei perro. ;Usted
b LA PRIMERA ESCUELA LATINOAME-
ANA de Periodismo ha abierto el Pc-
hIdo d  para el ''plan básico
:96a, que "funcionará también corno órgano
'xperrnentaj de educación cívica, creando en
Rlumnaj una limpia conciencia ciudada-
na interesados deberán "presentar oé-
dula ele identidad y anotarse en Canelones
de le a 21 horas, en días hábiles".
SALVADOR eme "mas la asolee es-
piara el problema uruguayo es dar-
le orla	 arausedial. Y lo ~for pi"
~DM reine 1111 pea y rel bienestar
si promover una remedó. contraria al fuego
favor de la Madre Watura". Remeta mes
pr la gran opones de combustibles que de-
manda el progreso. la tempera!~ del globo
esta un grado más alía de lo normal, lo que
aum extraordinarias esquías, insuideckines.
c. Y censo el clima leeos al hombre, no
ol deterioramos a la Madre Tierra, stner
que temblón saaloTramm maestra salud tísica
al, fomentando mi este clima de vio-
enca
	 en que vivimos". Por
"aaus hay tiempo para rectificar. ¡T.-
os quemar manos y plantar miel"
CARACt PERERA DEL PINO, "uruguayo
radicado en Brasil y que fue por 15 días
data anal tenerte" en nuestros propios pa-
nas remite desde Santos quejan varias
"oitra la atención que el Uruguay da a sus
(en /a aduana le cobraron "cien
por cada bulto", no habla times "por
a de la patronal" la "Inflacidn es galo-
". "en el país del churrasco a los cer-
n se les oetirrie dejar de vender el
reducto", "la restaciam llamada Control
es Indecente" y de yapa sobrevinieron "un
aumento de SO'S en los eimnibiu irterdenar-
tamenteles y la huelga de lecheros"). "Una
de les Pocas alegrles crue recibí fue ver nue-
vamente eiemplarea de MARCHA. que rne-
'oró un 1000% desde que yo abanderne el pais."
"Se precisa mucha fibra y mucho cernie pa -
ra editar. dentro de la mediocridad general
elle pude observar, un semanario como MAR-
1 " --11.••
• STOW recuerda que en "1184", de Or-
nas ciudadanos eme sometidos a
miento do odio diario para descargar am
=nube* de rebeldía o diseonforneciad: se lee
eh a mirar en las pantallas de lebrel-
- ah& al traidor exilado. de rostro desiseredahle
gesticulanee. Los televelentes. entonces. «Ti-
bait y pataleaban descargando su odio.
:ase bien, yo creo que aludir= pme a lob-
-e en Punta del Este mea una leaudelad pa-
r 
-Ola a la quo termino de sameeariar. Por-
puedo cometer ente se monte en eme-
: de •xtereoris a 11I0 leadrnmem de Monto-
lee pera te/revirar *enea fateedad. tanta
ere". tanta vacuidad. esa flia. de un* mm-
rl tau
hu
e
E 1.. ONTEYI
d	 5 al 19 de F
CAMILO TORRES
5	 a	 20 hu.
el local de MARCNA
erieeas°,rnmznwr
N UNIDA
irectort
riereis herrn del Vietnam= es escenario
momentos da acontecimientos decisivos.
y, en todo caso, trascendentales. El ague-
ii.ridu pueblo vietnamita, luego de una resisten-
ida que Llend de asombro y de admiración al
'enuncio entero, comienza a aplicar rudos golpesis su agresor, nada menos que la mayar peino
eje económica y militar del imperiaLsmo. Nada
Tale una guerra deadricademaea a base de com-
putadoras y tarjetas perforadas cuando debe en-
frentar a un pueblo que defiende con toda el
alma su libertad. Nada puede el soldado yanqui
armado hasta los dientes y lanzado al combate
por medio de la marihuana, el alcohelismo y la
prostitución. cuando debe enfrentar a un peque-
fía pero 'indómito pueblo, movido por un pro-
fundo sentimiento de justicia.
Ante la terquedad, la hipocresia y las ma-
niobras del gob.erno de los EE.UU.. resulta evi-
dente que la única forma de poner fin a ese
conflicto Os la derrota del agresor. Es nuestra
aspiracien y la de todos los pueblos oprenidos
de la tierra. Sin embargo, conviene no incurrir
en inocentes ilusiones. Ante los duma contrastes
que comienza a experernentar. el agresor yanqui
acrecienta su furor. Cualquier acto de locura
uede esperarse de él: el arrasamiento total de
ietnarn, la tercera guerra mundial, el incendio
ateneco del mundo entero.
fiae es el momento adecuado para intensi-
tris nuestras acción en favor del Vietnam, de
lograr le que es, ya un clamor universal: el fin
de este conflicto Las bases son sencillas y caen
de su peso. Son las que proc"...man y sostienen
ieN.L., la liefeee. y todos' los que procuran
le paz en el Sudeste aslfdico y en el mundo:
—Suspensión inmediata de todos los bombai
dem.
—Retiro da las fuerzas y laa bases militare.
yanquis del Vietnam.
--Cumplimiento de les Acuerdos de Cimbre
de 1954.
—Dejar que loe propios vietnamitas resuel
van sus proolemas, inclino la unificación del
paje.
—Reconocimiento del FOLL., que se ha reve-
lado —y ello se confirma pienarranie en las pre-
sentes cirrunstanclas— el un:e° y verdadero re-
presentante del mocato sudvletriamtta,
Por toda l:o, el Moya:Mento Uruguayo por
la Paz entiende que ha llegado el momento de-
cisivo de intensificar nuestra acclón en favor
del Vietnam. No hay que perder un minuto
ni dejar esta coyuntura particularmente favo-
rable. La acción que despleguemos debe ser In-
tensa, amplia,, realizada a escala nac.onal.
necesario reunir a todos los que desean la paz,
a todoe los que defienden la causa vietnamita
—que en definitiva es nuestra propia causa—,
• todos los que se oponen a la agresión impe-
rialista —que en definitiva es también nuestro
enemigo—. Una movilización mas.va del pueblo
uruguayo en este sentido puede obtener impor-
tanies resultados. Basta senalar uno: pres:onar
Incesantemente hasta conseguir que nuestro go-
bierno deje de secundar la palanca belicista y
expansiva de los EE,UTJ. y se Incorpore a las
fuerzas que —desde el Papa a De Gaulle, desde
los paises socialistas y del Tercer Mundo hasta
una parte considerable de la población de loe
propios rE.Inr,— a	 n por la paz. Tomamos
la iniciativa de proponer dos tareas inmediatas
y concretas:
le) La organización de una gran liareis por
el Vietnam. Debe ser un acto público aue de-
muestre nuestra fuerza y nuestra convicción. Ha
habido hasta ahora muchos e irnportante.s actas
en favor del Vietnam: es nec=.area ahora aunar
esfuerzos y hacer una contundente manifesta-
ción de conjunto. Participarán los jóvenes, con
sus fervorosas iniciativas: los gremios, con su
callada pero potente decisión de lucha: los ares-
taa, con sm emotems representaciones; los polí-
ticos, que comprenden y eXp Lean LOS pro e., ¡osa;
los religiosos, predicadores de la paz y la fra-
ternidad y que conocen ya los caminos que a
ellas conducen.
2•11 La formación de un gran Combé Re-
eloaal de Ayuda al Ifletzaza. También en este
sentido ha habido znielti 	 expresiones de soli-
daridad de nuestro pueblo para con el del Viet-
nam. Pero han sido acciones desperdigadas y ais-
ladas. Es necesario conjugarlas ahora en un es-
fuerzo comiln para que sea emeible, dentro de
nuestras posibilidades, la ayuda que aportemos
a aquel sacrificado pueblo en la lucha por su
liberación y en la eventual recozistrucci
su destrozado pais.
ileso la paz en el Vietziaml
¡Por la liberación nactonall
¡Contra la guerra imperialista,
Por el Movimiento Uruguayo por la Paz,
PROF. J. BE.NTANCOURT DIAZ
PRESIDENTE
DR. WALTHER PEREZ
SECRETARIO
SOUDARIDAD MUNDIAL CON EL
PUEBLO NEGRO Y RAP BROWN
MARCHA.
Montevideo. Uruguay
South America
Queridas amigos:
La represión contra el pueblo negro en gene-
ral y Rap Brisera en particular. en los Estados
Unidos. constituye una clara prueba adicional
de que la America blanca recurrirá a cualquier
medio con tal de mantener y perpetuar su sis-
tema de racismo, explotación economice y opre-
sión.
En un intento de mostrar la naturaleza inter-
nacional de la lucha contra el racismo, capita-
lismo e Imperialismo, les pedirnos que se unan
en un dist (el 20 de marzo) de apoyo al Presi-
dente del SNCC (Student Nonviolent Coordin-
ating Committeel, H. Rap llrovvn, y al Movi-
miento Negro de Liberación. No !ley duda de
que Rap acre, declarado "culpable" y "oentencia-
do" a por he menos cinco o diez años de cárcel.
Les pedimos que protesten contra esto, y que
protesten contra la matanza de Orangeburg uno
de los casos más recientes de agresión yanqui
contra la comunidad negra en los Estados Unidos.
La naturaleza de vuestra protesta depende de
ustedes: les sugerimos corno objetivos la emba-
jada de los Estados Unidos ja Agencia de In-
formación de los Estados Unidos e instalaciones
y comercios norteamericanos. Con la coopera-
ción del pueblo del mundo, que considera inso-
portables e inhumanos el racismo, la explotación
económica y la opresión, estamos seguros de que
el enemigo de la humanidad (el imperialismo,
racismo y capitalismo de los Estados Unidos)
será destruido,
¡Venceremos. ala duda alguna!
STANLEY wisE
RAI_PH FEATHERSTONE
SECRETARIOS
A DEL DÓLAR
Lamento asuer.ho importunarlo, pero necesito
Información sobre qué consecuencias tendres pae
rs, nuestra moneda, si llega a suceder la tan
meneada "bala" del dólar.
No I* oculto que poseo unos pequeños ahorros
en dólares fruto del trabajo neo y del de nal
señora. A ella me costó mucho convencerla para
cambiar a dólares los pocos tiesos oue
mos para algún die tener nunera canta propia.
Ahora estamos preocupados, por lo que 11
• suceder,
DESORIENTADO
P. — No le oculto que Id res ertIculne
cuando ta 7,beja" de la libra y coree:reo ene el
pasa lo mismo con el dólar, nuestra moneda y
los preciosa seguirá= igual. Por qué no Influirnos
para nada exteriormente.
N. de R.	 birmano sobre el punto. De
acuerde mea la	 ta.
AMBIENTAR Y DISEÑAR
El Institurto de Artes Dernrativas coinwOrs
a todas laai	 naa interesadas, que ya están
aleen-se las triscripe'ones para el curso 1
	 de
arnbientac , 6n y riesen°.
Informes e Irtscripennes en PartolornE Mitre
, su	 10 de lunes s viernes (11 • 20 !uy).
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Universidad de!
Trabajo de
Uruguay
Departamento
de Proveeduría
LICITACIÓN N9 294
Primero y segundo
llamado
Llámese a licitación pa-
bilos para el suministro e
instaíación de una central
telefónica automática, de
acuerdo con laa condiciones
establecidaa en el pliego
alie los interesados pueden
retirar del Departamento
de Adquialctones de la Me-
t t tición (Isla de Oorri ti
_(fl1) de lunes • viernes
de 7 y 343 5 12 y 30,
Apertura de propuestas:
día 25 de marzo de
bora 10.
Si no concurriere el nú-
mero mínimo de oferentes
al acto de recepción y
apertura de propuestas del
primer llamado, se abrinin
las propuestas, cualquiera
sea su número, en segundo
llamado, el dla 3 de abril
de 1 • hora 17,
Valor del pliego 9 24.00.
Sis saSSIIS iss Sea" Sise SiSSSISS11.11Sed   
addeskIseessiesiard
A
GRIINDIG T K 14
casi sin uso
Cutre 2313 ap. 30 2o. P.
Tel. 20 63 55    
Selodeldrae, asieraSdsaired lladart,     
ursas de idioma c
lo. y 2o.	 -
Comienzan el martes
ABIERTA LA
rNSCRIPCION
Instituto Cultural
Uruguay-China
MALDONADO 1194
Teléfono: 0 52 87
▪ tIXÑ1.N......Aeaereaeenaaaraerteeeaaiaesr.
ES
Clases de	 11:
dibujo y pintura
COLLA 2278 - Apto.
"eed""SSdaailirr::aarilireaiaearkelrSSSTSS"
;n•	 ;411
E
.11
.
Teléf. 0 49 41
en apoyo y por
la victoria del pueblo
vietnamita
26 de marzo - hora 19
Explanada Municipal
Clase - recitales - ballet .
o:anclen protesta .. clases de
historia - stand de tram-
pas . pintura . folklore -
reportajes públicos y ildrlia
trvidaded
AUSPICIA 510V.
TRABAJADORES Vi
LA CULTURA
di."741.14...ara""Stissessissairser
MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
'citaciones Públicas
El Ministerio de Salud
Pública llama a licitación
pública para el suminis-
tro de los siguientes ar-
tieulos:
TEL.: e 15
;#c
SeetraSesaessaessesiallesassa,S
SERVICIO DIURNO
Y NOCTURNO
e	 N
A
Doclrna ¡u 1.11,1
"".1111
risprudenetst
Colecciones
ellos.
Treinta 7 Tres
si s...	
•
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:51
MARTES 19 DE MARZO
DE 1968 —
1-192tA 14 — LIC. N9 621
— PAPEL MIMEó-
GRAF'0 BLANCO, DE
COLOR Y COPIA FI-
NO, PLAZA, PRIMER
LLAMADO.
ACLARACION: En ca-
so de que a dicho acto
uo se presentaran propo-
nentes, 3 por lo menes
para cada renglón, el
mismo sera declarado de-
sierto fijándose c o ni o
apertura del segundo lla-
mado la misnil fecha a
la siguiente nora:
HORA 14 y 15	 LIC.
NO 621.
PEDIDO DE PRECIOS
DEL IXIA MIERCOLES
17 DE ABRIL DE 1968 -
HORA 14 — P. P. N9
352 — MEDIOS DE
CONTRAS'TE, Cif y
Plaza, Primer llamado
HORA 15 — P. P. N 9 353
- MAQUINAS  DE
OJALAR, PEGAR BO-
TONES Y CORTAR
TELAS, Cif y Plaza,
Primer llamado.
HORA 16 — P. P. NO 354
— PRODUCTOS QUf-
MICOS PARA REVE-
LADO Y FIJADO DE
PLACAS RADIOGRÁ-
FICAS, Cif y Plaza,
Primer llamado.
ACLARACIÓN: En ca-
so de que a dicho acto
no se presentaran propo-
nentes, por lo menos 3
para cada renglón, será
declarado desierto fiján-
dose como apertura del
segundo llamado la mis-
ma fecha a la siguiente
hora:
HORA 14 y 15 — P. P.
N9 3.52.
HONP 15 y 15 — P. P.
/SY 353
Pi. A 16 y 15 — P. 11
N 9 354.
ADVERTENCIA: El
Ministerio de Salud Pú-
blica publica sus avisos
de licit,nciones públicas
en por lo menos cinco
(5) diarios de la capital:
los días jueves y viernes
de cada semana. Para los
pliegos y propuestas res-
pectivas los interesados
deberán dirigirse a la
Sección Licitaciones y
Compras.
Avda, 18 de Julio
N9
 1892 (3er, Piso).
AVISO N4r 54
4.
.•
del
TIJUCA
Diorei
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HIDAT1DOSIS Y PERROS
or Director:
Solicitamos de usted quiera tener a bien dar
ublicidad a la siguiente nota de la Comisión
onoraria de Lucha contra la Hidatidosid, del
in terio de Salud Pública.
La vigencia de las disposiciones obligatorias
sobre patente de perros ha desencadenado una
serie de criticas, de las cuales se ha hecho eco
una paye de la prensa, bajo forma de reporta-
jes, remitidos, cartas de lectores, reuniones, pro-
yeetadas manifestaciones, etc.
Particularmente se ha cuestionado el aspecto
legal, el monto y la eficacia del procedimiento
en la lucha contra las enfermedades trasmitidas
por el perro.
No es nuestro propósito entrar a considerar
el aspecto jurídico; la patente forma parte de la
ley 13.459 del 9 de diciembre de 1955 y su de-
creto reglamentario, aprobado por el Poder Eje-
cutivo el 10 de octubre de 1967, n9 686, luego
de haber sido analizada por distinguidos juris-
tas que actuaron en calidad de asesores oficiales
Y que no integran esta Comisión Honoraria; no
ea a nosotros, pues, que compete discutir su dic-
tamen y quienes crean inconstitucional dichas
disposiciones pueden impugnarlas ante la Su-
prema Corte de Justicia o el Poder Ejecutivo,
según corresponda.
La Comisión Honoraria entiende, en cambio,
que es su deber informar a la opinión pública
sobre ciertos aspectos de la reglamentación ci-
tada, para evitar que cunda la confusión y el
desconcierto, malogrando con ello una colabora-
ción que es fundamental para el éxito de la
campaña iniciada.
En la hidatidosis el ciclo del parásito es com-
plejo, con una forma adulta que se aloja en el
intestino del perro y una forma joven que ataca
el hígado, pulmón, cerebro y otras visceras del
hombre y del ganado; desgraciadamente no se
dispone de una vacuna de eficacia demostrada;
la única forma de luchar contra el mal consiste
entonces en cortar los eslabones de aquel ciclo
de acuerdo con un plan cuyas directivas coinci-
den con normas impuestas y aceptadas en paí-
ses que, como Nueva Zelandia, por ejemplo,
marchan a la cabeza en la legislación antihidá-
tIca.
Esas directivas son las siguientes:
1. — Evitar que el perro se infecte comiendo
vísceras (achuras) crudas de oveja, vaca o cerdo.
2. — Dosificación diagnóstica periódica y co-
lectiva de los perros con arecolina.
3. — Limitación del número excesivo de pe-
r".El perro iefectado disemina en el suelo loe
huevos de la tenla eliminados con sus depogi-
dones; el ganado se infecta con el pasto ad
contaminado y el niño puede hacerlo si juega
en los lugares frecuentados por el perro; en la
especie humana, sin embargo, la forma más acep-
tada de trasmisión es el contacto inmediato con
eete animal.
Desde hace muchas décadas se lucha en nues-
tro medio (y en otros paises) para imponer el
cumplimiento de la norma Indicada en el nume-
ral 19; salvo escasea y honrosas excepciones elle
ha fracasado hasta el momento. ¿Razones? Co-
modidad, desinterés, escepticismo, algunas ve-
ces; desconocimiento de esa elemental medida
sanitaria en la mayoria de los casos.
Sin embargo es la única medida que por el
gola permitiría erradicar la hidatidossis si se apli-
cara estrictamente. Es que la eficacia de cual-
quier medida sanitaria depende de múltiples fac-
tores en la práctica, que deben ser estudiados
cuidadosamente en cada país y evaluados de
acuerdo con la experiencia' propia y ajena.
La administración periódica de arecolLna a loe
rferjros es importante sobre todo para individua-
  & los infectados; no resuelve por si sola
el problema de la hidatidosís, pues el perro do-
sificado puede infectarse nuevamente si continúa
alimentándose con vLscerae crudas; se aplica
habitualmente en zonas limitadas; si se inten-
tara hacerlo cada tres meses a escala nacional
(750.000 perros), resultaría económicamente im-
practicable.
Y llegamos est al debatido numeral 39: limi-
tación del número de perros. Como en el caso
anterior, esta medida no podría resolver por el
sola el problema de la hidatidosis, pero es im-
prescindible como parte de una campaña bien
dirigida. Se trata solamente de evitar la proli-
feración excesiva de perros, lo que constituye
un serio obstáculo no sólo en la lucha contra el
quiste hidático, sirio también frente a otras gra-
ves enfermedades que puede trasmitir dicho ani-
mal, rabia, leptospirosis, toxoplasmosis, larva
migran.. etc. Con su producción estancada y el
crecimiento demográfico más bajo de América,
el Uruguay posee la población canina más ele-
vada del mundo (un perro cada 3 6 4 habitan-
tes),
La patente tiene un doble objetivo: por un
lado contribuye a evitar la cría excesiva, Indis-
criminada y peligrosa de perros; por otro lado
permite disponer de fondos, absolutamente ne-
cesarios en la lucha contra la hidatidosis y con-
tra la rabia. En el primer aspecto sus resultados'
se Irán apreciando gradualmente; es incierto que
la Comisión Honoraria propicie el sacrificio de
perros.
La alimentación de un perro demanda a su
propietario una erogación muchas veces mayor
que el costo de la patente, calculado por día
(1 0,55 en zonas y urbanas y suburbanas y 0,41
en zonas rurales, para los animales machos).
Agréguese a ello que la patente incluye la va-
cunación antirrábica, en la que solamente el pro-
ducto usado tiene un casto mayor de $ 30,00.
Todavía más: tiene derecho a poseer un perro
gratuitamente quien exhiba el respectivo carnet
de asistencia de Salud Pública, derecho que in-
cluye también la vacunación antirrábica gra-
tuita.
Es cierto que de acuerdo con la escala regla-
mentaria (por arriba de tres en zonas rurales)
quienes deseen tener un número ilimitado de
animales deben pagar sumas elevadas': nos per-
mitimos recordar a estas personas que su dere-
cho termina donde empieza el de sus semejantes'
y que la solidaridad humana es por lo menos
tan importante como el amor al perro. Sabemos'
que esto es cormrendido por la Inmensa mayoria
de nuestro pueblo; no obstante, siempre han
existido tristes excepcionee: en la reciente epi-
demia de rabia algunos niños debieron recibir
una larga serie de inyecciones y sus padres su-
fi-Ir tremenda angustia, porque el propietario del
perro prefería esconderlo, haciendo oídos sordos
al dramático llamado da las autoridades.
Desde luego que esta Comisión Honoraria no
pretende ser infalible; acepta y agradece todas
criticas constructivas que hasta ella lleguen'
desea dejar bien claro, sin embargo, que no est
movida por ningún espíritu de animadversión
hacia el perro, lo que resultarla ridículo. Sólo
entiende que debe existir algún limite en su
proliferación tiesta ahora filmitaria, en el plan
de dna campaña contra graves enfermedad"
erre de las maleo, soaso la Mando" emse.n una verdadera vergüenza nacional.
COMISION HONORARIA DE 1.4.1C44A
CONTRA LA HIDAT100515
EL BH, INVE Y LAS VIVIENDAS
Sefior Director:
En MARCHA, el doctor Oscar Bruschera
escrito muchos artículos acerca del problema de
la vivienda y comentado las diversas soluciones
y proyectos presentados en tal sentido; lo ha
hecho con propiedad, dada su condición de ase-
sor letrado del Banco Hasotecar.o, y par ende,
como uno de los principales redactores del pro-
yecto presentado por dicho banco, del que se
tomaron muchas disposiciones en el texto apro-
bado por la Cámara de Representantes.
En el penúltimo número de MARCHA el doce
tor Bruschera, ofuscado por las criticas hechas
al proyecto, arremete contra todos, y al par que
efectúa observaciones atinadas ,comete errores,
esgrime argumentos equivocados y emite juicio.
temerarios. Comprendemos su fastidio, ya que
las crfticas comprenden también los privilegios
de que gozará el Banco Hopitecario, y adernáa
porque los artículos cuestionados son principal-
mente los redactados o propuestos por el Sanes
Hipotecario, pero no debió haber perdido la se-
renidad n1 la ecuanimidad.
19) El Banco Hipotecario, junto con la Cá-
mara de la Construcción y la Liga de la Con..
trucción (organismos empresariales), está hacien-
do una verdadera "guerra de nervios" contra ea
mismo estado, con una profusa y costosa pro-
paganda; si bien se tolera que agremiaciones
privadas hagan propaganda para conseguir si
apoyo de los gobernantes a sus demandas, no es
admisible que un ente autónomo efectúe esa -pre-
sión propagandística" con los dineros del pue-
blo, que por otra parte, en este momento le es-
casean. Tiene otras vías para hacerlo y el Banco
Hipotecario las ha utilizado.
29) El Banco Hipotecario es un organismos
que ha aplicado mal la política de vivienda. que
derrochó los dineros del pueblo en favorecer es-
peculaciones inmobiliarias y en fomentar cone-
truccionea lujosas en barrios residenciales; de la
capital y del interior (Punta del Este); es sabida,
asimismo, que durante los Últimos directorios,
los préstamos se concedían "por cuota de loe di-
rectores" y que el particular que no podía con-
seguir una tarjeta para un director, no obtenía
el préstamo, por más necesitado que estuviera.
Supongo que el doctor Bruschera no negará esto.
que es un hecho notorio y que, oportunamente,
motivó una campaña de un profesor de la Fa-
cultad de Derecho y una declaración de la Ase-
elación de Escribanos.
39) Se queja el doctor Bruschera de que se
diga que el Banco Hipotecario obtiene exorbi-
tantes facultades y expresa que es al revés. Po-
dila demostrar, en otra oportunidad, todas lee
prerrogativas que ha conseguido el Banco Hipo-
tecario y las que no pudo obtener a pesar de
beberlo intentado; baste, por ahora, con decir
que se le otorgan todos los recursos, que tendrá
el privilegio y la exclusividad de aplicar cláu-
sulas de reajuste y que cobrará intereses y co-
misiones por entregar, a otros organismos ri-
cos, la parte que a éstos corresponda del ende
Nacional de la Vivienda, destinada a cumplir
los fines específicos de esos otros organismos:
ha hecho incluir en una ley de vivienda dispo-
siciones que nada Llenen que ver con la materia.
49) Entre los organismos criticados por al
doctor Bruschera se encuentra el Instituto Na-
cional de Viviendas Económicas; las criticas de-
muestran, por parte del articulista, desconoci-
miento de los hechos; en esta nota nos limita-
remos a refutar sus afirmaciones sobre la venta
del Barrio NO 15.
La ley obliga al INVE a vender las viviendas
integrantes de los núcleos, por precios cuya de-
terminación ella misma fija; los precios citados,
son los máximos que autoriza la ley; el pie»
es de 30 años.
El actual directorio solicitó al Poder Ejecutivo
la remisión de un mensaje al Poder Legislativo,
modificando la ley para que los precios fueras
Inicialmente razonables. Ese proyecto (presiden-
cia Gestido), aún no ha sido aprobado por nin-
guna de las Cámaras; mientras no se modifica
la ley, INVE cumple con la vigente.
Por otra parte, en la crítica del doctor Brus-
¡there hay una evidente contradicción; INVE
desea poder aplicar (como el Banco Hipotecario)
la cláusula del reajuste a los núcleos que cons-
truya con otros recursos; el doctor Bruschera ne
quiere que se modifique la ley, dándole a INVE
dicha facultad, y por otro lado, critica al orga-
nismo por vender a bajo precio y cuota fija.
¿Qué solución le queda a INVE para conformar
al doctor Bruschera7 Palos porque b y si ne
aa, palos.
59) Pero el doctor Bruschera, con habilidad,
se refiere a una sola de las críticas de INVE
(en cuanto a superficies mínimas), y no dice
cuáles son las otras objeciones planteadas por
el organismo, porque entonces quedarían al dee-
cubierto algunos errores • Injusticias del pro-
yecto, que necesitan ser modificados ahora, an-
tes' de 815 aprobación, y no después. a) Cláusula
del reajuste. Sólo la puede establecer el Banco
Hipotecario; no la pueden hacer ni los particu-
lares, ni otros organismos públicos (Banco Re-
pública, Banco de Seguros, Caja Nacional de
Ahorros y Descuentos, Caja Nacional de Ahorre
Postal, etc.); tampoco INVE en las ventas a pla-
zos que realice de las viviendas construidas con
otroa recursos. SI el principio del "reajuste" es
bueno para el Banco Hipotecario y para las vi-
viendas construidas con los recursos del Fondo,
para evitar la descapitalización, debe también
ser bueno para otros organismos públicos.
b) Fondo Nacional de la Vivienda. El Banca
Hipotecario lo administra y otorga prestamos
sujeto. a intereses, hipotecas. comisiones, utak*
diversos, etc. Tratándose de organismos públicos
promotores de viviendas (I.N.V.E„. municipios.
etc.), lo lógico sería que la adjudicación de los
fondos para el cumplimiento de sus cometidos
se hiciera sin desembolso adicional alguno, pues
son órganos del estado, cale tienen una finali-
dad social loable. Sin embargo, se estipula otra
cosa: los fondoa que se les entregan están su-
jetos a similares condiciones (con leves diferen-
cias) que a cualquier empresa comercial. cuya
fin es el lucro; se les cobrarán intereses (aúlt
durante la construcc'ón), comisiones, gastos de
administración y se lee exige primera hipoteca
en garantía de los préstamos. Esto ea absurdo y
debe aclararse y mortificarse; en caso contrario,
imas, bilitará que dichos organismos, puedan ha.
eer uso del Fondo Nacional de la Vivienda.
Es sabido, además, que los organismos
blicos acuden casi siempre a la expropiación
para la adquisición de predios. Esta suele demo-
rar años, por lo que se toma la posesión Sudiebd
re construye la obra. La escrituración se rea-
iza a los muchos años, Con el sistema prepara-
te. los oreanismos públicos promotores de vi-
vienda (corno los llama 1a ley) as podrían ati-
4.
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esge los fondos, pues no pueden hipotecar lag
agopadades.
Es, bueno aclarar que la casi totalidad de los
reses y comisiones que cobrará • Banco
tecaria se destinará a financiar su presta-
=?o de gastos y que en esa forma, las vi-Iias que construyen los organismos público.
c motores de viviendas, que son destinadas anúcleos sociales más desamparados. saldrían
.„ag
 caras, pues se acumulan innecesariamente
lat—wases y comisiones que cobra el Banco Hi-
potecario. Si la ley se aprobara tal como fue
aancionada por la Cámara de Representantes,
glitanca más se le modificarán los errores u orni-
abone, que contiene; no sólo faltaría la "pre-
alón" de los tres organismos que actualmente la
spoyan tal COMO está, sino que, presumiblemente,
mismos se opondrían tenazmente a la modi-
ción, con múltiples pretextos.
ANGEL AROUR NEGEM1
LEY DE VIVIENDAS
Bruschera :
Difícil es para un consuetudinario lector de
agARCH& sustraerse a la tentación de entrar
gra el diálogo a que invitan los artículos del
»emanado, y tan lo han entendido así sus di-
rectores, que han abierto la "Página de los lec-
•ores"..
Lo digo así, doctor Bruschera. por cuanto
hago pie en la frase final de su último articulo:
sligo rehuimos tampoco la polémica sobre pre-
ageoaii (7) objeciones de fondo". Desde luego
descaato que usted se refiere a la polémica que
k hin planteado, le plantean y le plantearan
desde distintos angulcis, artaculistas ("El Día",
itditorialmente, al que usted no ha hecho refe-
rencia alguna hasta el presente), organizaciones
enteras o gremiales, corno la que usted transcri-
be en el último número, y a la que permito
agregar, y no con la finalidad de exacerbar su
mai disimulada iracundia por las objeciones
(no tan presuntas, pues algunas son de carácter
fundado y constituyen argumentos atendibles).
que viene recogiendo el proyecto que tiene a
altea como paladín de más destaque y docu-
Mere ido, y también empecinado, le agrego, de-
dna, un ejemplar del Boletín de FIJECI, donde
calif ca duramente, el proyecto. Le adelanto qua
DO campano tal dislate.
Y entro en materia: reconozco que las mías
p' .den calificas-se de "presuntas" objeciones,
y qui no entran al fondo del problema; pero en
todo caso, pueden ser atendibles en cuanto a
un enfoque que usted mismo provoca, con la
desmesurada defensa de que la administraciónde los fondos debe érdregarse al Banco Hipote-
*ario. Pero, pregunto: ¿al Banco hipotecario,
con su director:o "político", al que se le han
señalado, y usted lo sabe, animabas de todo
tapo en relación al otorgamiento cie los préste-
nme, con su secuela de "cuotas" para cada "di-
rector" O "secretario
-, con su rosario de "prio-
ridades" en materia de fecha, etc., etc., etc., y
gaucho más etc. todavía?
Y esto no es poner la carreta delante de loa
bueyes: usted podrá decirme que lo que Intere-
ola es que salga la ley para que terminen los pri-
vilegios y todo el mundo tenga su casa. ¿Pero
acaso no le merece a usted ningún resquemor
• prevención el hecho de a "quién" se entregan
loe fondos que arbitra la ley? Nótese la actual
f anstitución del directorio del banco (no me
refiero tanto a los hombres, sino al régimen de
Its integración); en los últimos diez o quince
años, el banco se habla convertido en una se-
ida Caja de Jubilaciones, y había que men-
digar a los directores primero el otorgamiento
del préstamo, luego la fijación de fecha, y entre
ambos extremos lo que significaba pssa los pos-
tulantes O gestionantes, la pronta designación de
tasador, el pronto dictamen de éste, el diligente
trámite interno. moviendo técnicos y funciona-
rios administrativos para hacer correr a ritmo
acelerado aquellas carpetas cuyos titulares, con-
taban, usted lo sabe, con el respaldo de un
Cree or, De ello se encargaban los "secretarios",que no bien presentado un asunto a despacihu,
seguían (¿siguen?) corno sabuesos el rastro de
la carpeta a través de todas las dependencias
del banco que intervenían en el asunto.
Y así se han registrado verdaderos récords
en ligencianniento de esos tipos de gestiones,
/obre todo cuando el interesado o quien lo apa-
drinaba era un político que estaba en el can-
delera, O un militar de alta jerarquía, o un fun-
cionario del Palacio Legislativo, Y a propósii a,
en la relación que usted inserta en su último
Imite lo sobre los organismos que tienen su "ley"
de vivienda, omite —nada menos— que a loa
rnilitarea y a los empleados del Palacio, Y usted
Mbe bien —y sí no lo sabe debía saberlo— que
desde este reducto es de donde parte el fuego
Más intenso, solapadamente, desde luego, contrahi
A todo esto cabe la pregunta ¿está el Banco
Hipotecario —en su aspecto administrativo—;
parado para atender el enorme cometido que
aparejará atender la ley debidamente? Si en
lit esfera del directorio caben todas las preven-
*iones y desconfianzas sobre el estricto y justo
aumplimiento de la ley, por experiencia reciente
de la que doy un palidísimo reflejo sobre rnu-
Utilices y otros etc., deben preverse también
que la finalidad de la ley no se malogre, o por
lo menos: sea debidamente atendida, desde su
balciación. Y repito que no creo que esto pueda
decirse que es poner la carreta delante de los
bueyes: si la ley, a lo que parece, es de inmi-
nente sancdón, no he visto que el doctor Bsus-
ehera haya hecho referencia alguna respecto a
au aplicación —digamos— administrativa. Y va
esto dicho, porque —como usted sabe—, en oca-
alón del otorgamiento de /os préstamos del B.I.D.
registraron infinidad de tropiezos e inconve-
nientes. a veces por falta de infarmación
"lada a las funcionarios; a veces por la manis
sesta mala voluntad de algunos, otras por la
falta de panorama interno en cuanto a la orga-
nización del sistema, Usted podría darse tma
Vueltita por "Despacho" y aun por "contauu-
ría" del banco, para comprobar esas fallas. Y
aso se produjo en un plan ciertamente reducido
en cuanto a posibilidades de operaciones, ¿Qué
será cuando se abata sobre el banco todo el
alud que significará seguramente la concurren-
cia cuantiosa de interesalos en obtener su "cat-
ana"? Pregunto: ¿eso lo tiene estudiado el banco?
Desde luego no se me escapa que usted bass
tante tiene con refutar o defender —según el
taso-- las "presuntas" objeciones que se le vie-
nen formulando, lo que usted llama 'las arreaste-
Mota matra la Ley de Viviendas". Tiempo (que
tal Vea le falte) y fervor (que eso sí le sobra)
tiara "deamenuaar con el mismo escalpen) im-
placable" requerirá de usted la prosecución de
la campaña que se ha impuesto.
Sabe qué: estoy pensando si para cuando
t-allaa la ley no podría obtener un puestito de
tgeretarío de director (algunos le dicen "subdi-
reinares"), para hacerme mis lindos nezocioa
hacerme de unos billetitos con lea "colealstones"
que pueda hacer por encargo de algún jerarca
y, por qué no, por rni sola cuenta. ¿Acaso no
ea lo que han estado haciendo —salvo excep-
ciones.— loa últimos directores y "sub-directo-
res"?
Y por último, doctor Bruschera; no monte en
cólera siga usted en loable campaña, aunque a
mi juicio, tiene errores de enfoques. Usted pue-
de... Mensaje de...
NOTARIO Y NOTORIO "MARMISTA"
RESPUESTA A DOS LECTORES
Cuando reivindico para el Banco Hipotecario
la tarea de administrar los fondos que se desti-
nan a financiar, a nivel nacional, loa recursos
de un Plan de Vivienda, adopto una actitud
congruente con la de defender que sea UTE la
que suministre energía eléctrica y Ancap la que
refine los combustibes y el Banco de Seguros el
que haga seguros.
Los defectos que pueden señalarse a la in-
fluencia política en la prestación de los servi-
cios en un ente dado, no excluyen la racional
distribución de competencias entre las empresas
públicas .¿O acaso la solución, seria la de eli-
minar el estado entero? Si el "Notario y notorio
marchista" fuera anarquista, ésa sería su fórmu-
la, Con un profundo respeto por esta corriente
del pensamiento social, me permito acotar que
no participa de ella la inmensa mayoría del pen-
samiento universal, ni dentro ni fuera de fron-
teras.
No parece muy elegante la genérica acusa-
ción de cohecho (art. 158 del Código Penal).
lanzada por el corresponsal, suavizándola en el
eufemismo popular de "coirnisiones", cuando se
inserta en una misiva anónima, Si el "notario"
que firma, trabaja en contacto con el banco,
sabrá de los esfuerzos de la administración para
encauzar de acuerdo con normas el otorgamiento
de fechas y prioridades; oue en esa materia
mucho queda por hacer, estoy dispuesto a sus-
cribirlo, pero no es lanzando lodo desde la oscu-
ridad que algún resultado positivo podrá lograr-
se en el futuro, en tan delicada materia.
También suscribiría que la actual organización
administrativa del Banco Hipotecario no es la
adecuada para afrontar la enorme responsabili-
dad que entraña la Ley de Viviendas. ¿Podrá
creer nuestro antagonista, que esa convicción nos
ha llevado a plantear, con fórmulas concretas y
mucho antes de recibir su carta, una radical
transformación de su estructura, y que ese tema
es ya motivo de una aguda polémica interna
dentro del propio banco?
Y ya que de esto hablarnos, digamos respon-
diendo al otro lector, que no teneo por come-
tido, corno colaborador de MARCHA, ejercer el
patrocinio del Banco Hipotecario. Éste tiene sus
autoridades y ellas podrán responder a sus cri-
ticaNo ignoraba que INVE vende de acuerdo con
lo que una ley demagógica y absurda estableció,
incitándola a malbaratar un patrimonio que eb
del país; pero lo que si afirmo, es la responsa-
bilidad de INVE por no haberse aplicado con
toda la energía que el asunto requería, a en-
mendar ese verdadero estropicio, Y me llama la
atención que muestre más diligencia en plantear
objeciones a la ley de viviendas. que le otorga
un primordial papel, que en tratar de corregir
aquellas normas que atacaban su interés primor-
dial. Lo que sucede es que para hacerio, hsy
que resistir el interés egoista de un grupo de pri-
vilegiados, beneficiarlos de easta monstruosidades
legislativas, y en este país siempre es mas fácil
no hacer ruido cuando algunos engullen,
No es exacto que la ley quite a INVE el de-
recho de aplicar el sistema del reajuste. Los
beneficiarios de las viviendas nue construya
1-NYE recibirán préstamos reajustables. Sólo que
INVE no será prestamista, será ejecutor o cons-
tructor de Viviendas. Por aquello de la distribu-
ción racional de competencias que es un temita
sobre el que se hacen circunloquios, pero que
nadie se anima a afrontar en serio. Corno lo hace
la ley de viviendas. Me muero de risa cuando
mí interlocutor se refiere "a los núcleos que
INVE construya con otros recursos", porque
INVE tendrá que aplasar todas 51J9 enersdas a
construir las viviendas que el senior público tie-
ne que producir para que el plan cumpla sus
objetivas. Y tendrá nue modifIrar su sistema
operativo y su eficiencia, porque de lo contrario
van a quedar muy distantes sus realizaciones
efectivas de la tarea que el programa habrá de
poner a su cargo.
INVE usará los recursos de un fondo nacio-
nal y lógicamente debe pagar intereses y° comi-
siones, que Ron bajísimos porque es muy fácil
hablar de costos reducidos cuando se empieza
por prescindir de pagar el precio de las bienea
que se utilizan. A nadie se le ocurre que INVE
no pague salarios a los obreros o el precio de
los materiales, ¿y acaso el capital del fondo no
tiene un precio aDe dónde cree el lector que
salen los recursos para pagar el presuoutisto
INVE? La diferencia estriba en eme este presu-
puesto lo paga la comunidad mediante su inser-
ciÓn en el presupuesto general del estado y, en
cambio, el mecanismo de la ley de viviendam
prevé un sistema de autofinanciamiento de los
gastos, con cargo a la pronia dinámica de la
construcción de viviendas, poreue reshrente
un costo en la producción de las mismas. Cual
auiera diría eue esto es una ventata en hozar
del camino reas cómoda de de , ar oue lo suhsid'e
ese eterno proveedor de recursos a fondo perdi-
do, que es el estado.
O H. S,
ADHESIÓN A BRUSCHERA
Señor Director:
Con algan retraso he leído en el día de hoy
el artículo de Oscsr H. Bsuschera "Cruailay, pus
de la cola de paja" y no ouiera perder un minuto
en hacer lleaar a MARCHA y 'al articulista mi
total adhesiaiii a los juicios que se emiten allí,
Lo digo incluso con ernoci(n, parque posais ve-
ces me he sentido personalmente tan Interpre-
tado. máxime por tratarse de un terna que co-
notica por railOY125 profesiona'es.
El eloaio es siempre más breve cille la critica
y a menudo más inexpresivo, pero no staiero ter-
minar estas lineas sin llamar la atención sobre
los graves problemas; de estrategia y de tsetica
allí planteados, frenie a una caerta dialectIca
maniquea, simplista ymaquiavélica, Que so pre-
texto de rad'calizar y ahondar los planteas, no
hace más que obstaculizar y desprestigiar los
cambios Pere , nr105. Sólo con la verdad en la
mano, por dura e "Impopular" oue pueda pare-
cer, es que en definitiva se creará la Porieresa
corriente iiiioular capaz de hacer reididad la so-
ciedad más justa por la que todos luchamos,
JUAN ENRIQUE-
 CA MOL)
CARTAS DE LOS LECTORES
iusitte con tin argumento que impresiona, pero
crue es un sofisma: sólo los trabajadores apara
taren para financiar el Programa de la Vivien,-
de. La explicación se ha veiterado; pero no hay
peca cerdo que eI que no quiere oif.
Los recursos del Plan de Viviendas tienen t41110
actea- vertiente.
Por un lado una alción que se detrae del
ah, mo forzarle del país. En un medio en donde el
ceno de los servicios de segvridad social anda cer-
eceo 109 apenas se requiere un 2% para aten-
der el problema social de la vivienda, calificado a
j'une drula, como el que tiene ahora carácter prio-
3 Ledo en las urgencias popularea. La aportación
s: reintegro, por parte del trabajador, sería eXe111-
• cemente el 1% de st . ingreso; el otro /	 In paga
c, empleador. Se aduce que éste trasladará esa car-
vi Merositiva al precio de/ producto y aei ocurrird
s' Tisere O casi siempre, porque los truslepios no son
cae ritriticos sobre ledo si se trata de articaars grie
tro tienen una demanda rígida. Por otro lado; ¿no
traslada acaso el empleador ei precio del salario,
con todas mur cargas, al costo del pleducto? De for-
ma qem ?azorrando de esta suerte, no son los tra-
tea-dores los que financian el plan de vivienda, si
vio la comunidad enteem solución que es correcta
seonare que lea casas se construyan para ser dis-
tribuidas tembien dentro de la misma comunidad
y en función de las necesidadea y de legitimas prio-
ridecles.
Cuando los trabajadores veclaman y obtienen
• uniéntos en los salarios, ¿acaso se atienen al monto
worninal o, por el contrario, en el incremento que
negocian y reclaman, toman en mienta la suma real
de mayor disponibilidad que obtendrán, o sea el
aumento líquido? Si el planteamiento del nivel sa-
larial ra:nirao o adecuado se hace prescindiendo de
las cargas sociales, no se impute esta falacia a la
térmica de recurrir al ahorro forzado para enfrentar
un problema social, porque es justamente el proce-
dimiento indicado, sino e una impericia en la diri-
gencea scal. Entonces, si las cosas oc-urrern en
la forma debida, también el 1 % de aporte del tra-
bajador que éste habrá de rescatar al obtener una
mejora en su remuneración viene. en definitiva, a
recaer sobre la masa de La población.
Y el principio igualitario que se reclama, como
ti hubiera un desentendimiento de su justicia, se
obtiene justamente por la vía del parece -Jeta en
donde al gravas de ia misma manera al ingreso atto
y al ingreso bajo se logra que aquel aporte una su-
ma mayor que éste. Con el agregado de que como
la ley propicia La vivienda de interés social y ex-
cluye todo tipo de inversiones suntuaria! —sea por
el standard habitacional, sea por el siso esporádico
de las viviendas de temporada—, aquellos con ma-
vures ingresos que aportarán más, no obtendrán
tereas dentro del esquema de esta ley, porque su
Tare/ de exigencia los sitúa por encima de les que
por este método se van a financarr y construir. La
contribución es colectiva y general, pero la distri-
bución ulterior del resultado no lo es, porque hay
viMendas exciiiidas —las reclamadas por las clases
altas de la sociedad— y pomme además Ins teata-
rnientos credincios, o sea el volumen del apoyo
financiero para advenir a la propiedad, será muy
elevado cuando la vivienda sea de tipo erfmannico,
descenderá para la media y será muy exigvo para
La confortable. Los recursos del fondo cotribuirán
porcentualmente de manera creciente cuarto más
modesto sea el de vivienda.
El fondo se nutre de una segunda vertiente,
corno lo recordábamos en nuestro articulo pasado.
Convoca al ahorro voluntario mediante el lanza-
miento al mercado bursátil de un 1 rea"usta-
ble, que con una reducida tasa de interés, salo el
5 Ta, podrá sin embargo atraer al inversionista me-
dio o pequeño y al ahorrador típico, porque tendrán
una efectivo protección contra el deterioro de eu
capacidad adquisitiva, efecto de las desvalorizacio-
nes monetorias. Y como la inquietud característica
de la psicología del saurrrasta no es el rend'miento,
sino la seguridad, cabe pensar que el atrartaro será
suficientemente enérgico corno para colectar una
masa de d. 	ibilidades de grande importancia que
veadra a	 ?atraer el sistema Jim:intacto de la vi-
3ienda-
Se arguye que hay una diferencia entre esta
aportación y la del ahorro forz , porque la pri-
mera genera un rendernienta y la segunda es una
pérdida sin reintegro. Ya hemos explicado que no
hay tu l pérdida en el bala -ricearniento normal de la
fijación de los salarios, pero aunque asi no fuera,
es imposible negar que la masa de recursos riere-
serios para dar andamiento al Plan de Viviendas
no se obtiene exclusivamente del ahorro forzado,
sino que se colecta y en sus inicios, quizá en prin-
cipal medida, en otra fuente. Con el agregado, tama
aquí, de que esa masa dineraria a la que se
VANGUARDIA
'Irlulguartlia". »manar:
doctos Amílcaz Yazcan-
d y larga vida le deseamos
protege y estimula, no se obtendrá de los recurso.,
de los especuladores y de los grandes inversionis-
tas, que tienen aseguradas viras fuentes de inteer.
tazones de cosecha mas opipara, sino del "ahorro po-
pular", que es desde hace dos décadas el único sos-
tén del titula J'apetecer-ro y cuya afluencia re-
al-macla se aecgurará por las mecanismos de segu-
ridad ideados.
¿Es acaso injusto -retribuir moderadamente al
capital que voluntariamente ze vuelque a financarr
un programa de naturaleza social? ¿Eztá contrain-
dicado el estanu/ar, en lugar de las inversiones su-
perfluas o la fuga hacia las traonedds fuertes, la
canalización de Iss excedentes del trabajo nacional
hacia un. cauce bancario estatal, para ser adminis-
trados en el servicio del país?
Cuando el gobierno recurrió a la última brutal
desvalorización, más de 50 millones de dólares se
canjearon per pesas uruguayos en el Banco de la
Repúbbca. Es un capital de diez mil millones de
perros (una suma que se estima necesaria para 9110-
vinzar todo el Plan de Viviendas en un año. ¿De
dande salieron estos dólares? ¿Fueron acaso los es-
peculadores o los prendes inversarreistas, loa banque-
ros y los intermediaran, las negociantes de alto
coturno, los que se acercaron a km ventanillas del
República para canjear la moneda fuerte por el de-
preciado signo nacional? Seguramente no. Estos se-
fierres siguen en su :niego; continúan esperando otra
devaluación, sigue depos:tando en la banca norte-
americana, en la holandesa o en la suiza. Fue el
ahorro popular, el enaguo ahorro de las clases me-
dias y populares, las vertientes de aportecianes al
sistema bancario normal (a la tasa del 4%, que ya
nadie ni recuerda) Los que volvieron a nuestra mo-
neda por imperio de las circunstancias. Y si en esa
coyuntura hubiera habido un papel reajustable, gran
parte de ese capita/ que seguramente ya está in-
vertido en bienes superfluos o en negocios especu-
lativos o en colacaciones hipotecarias a tasas de
usura, habría contribuido a financiar la construcción
de casas de interés soriel, dando ocupación a una
caaacicard empresarial instalada y ocicsa, y trabajo
a miles de obreros de /a industria de la corstrucción
y de todo el sistema industrial que con ella está
vinculado.
El ahorro es trabajo acumulada: esta acumula-
ción debe ser estimulada y protegida. El problema
está, en que el ahorro se use de modo adecuada. no
huya del país, no se invierta en negocias económi-
camente centraindicados. Y si se protege y se paga
un moderado rendimiento en velen-es constantes por
Las sumas ahorradas, el sistema está retribuyendo,
con justicia y con conveniencia para el paje, un
hecho positivo: el de ahorrar, otergando un benefi-
cio a las familias de ingresos pequeños o medios
con serrado de la previsión, con disciplina y orden
en la admirar:ti-ación de ea patrimenio. El funcio-
namiento del sisterrus finaciero de la vivienda será
asi un refugio seguro para que coloquen. sus clec-
clepees las cluses ropsilares, Este aspecto fundamen-
tal de/ problema también ha sido olvidado par los
críticos presureses.
S I se analizan loe conceptos del DTE de la CNT. se encuentran otras afirmaciones que no pue-den tueros de concitar alarma, porque es alar-
mante que la, dirigencia sindical erté atrasada en
nn menos de rnedio sigla en el cenceeto de le que
es le inguraisd social.
Dice, el antrilde comunicado que los trabajado-
res :aten exritdries de la adra:retirar:6e de un
Fordn "(rae se integrara con su direro"; y al criti-
car /es prestarnos a las ereeresas agrega que éstas
"ce erran habarecelas pera a- 2)1(1er casas a quiere. ya
:son sus leg"tanes p-ropietarirs": y al negar al Baneo
Hipetecario farreard nara ocintaiestrar el fondo. pre-
grieta por (lee" no $e eerarga cm tarea a quieres son
"sue deeños".
Eetss c;tes, que pedrian multiplirarse, revelan
que sus aseares creen cric en el :sistema de la se-
guridad social existe tina "mane/leca:lana del apar-
tador u que éste es el propietario de ese patrimo-
nio, deldendo la sociedad reintegrerle lo que él ha
pusiste de su peculio.
Esta cerce-pción tuvo su predicamento en el si-
gin XIX. No debe de haber n'irgan estudioso del
probara ,/ que se atreve a sesterier, en el presente,
un dislate ter. grueso.
Les contribuyentes del impuesto de instrucción
pública no son los dueans de las (51-Ite7es ni lo so n
de los liametales los que pegan el teibeto de scatui
pública. El trabajador no recibe al retirarse a la
pasividad ni su familia en el régmen peesienarro,
el capital acumulado por el chorro forzada duran-
te el periodo actam, porque si ello ocurriera, en la
inmensa meeoría de 101 cases el servicio cesaría
mucho antes de que la necesidad fuera satisfecha.
Cern.° habitante del pais estoy obligado a pegar pa-
ra que funcionen bm eemteine auncene no teagn hi-
jos que vayan a el/a y si los tengo aporto antes
de que ingresen a ella y después que de ella se
retiren. Debo pagar el impeesto de salud pública
aunque nunca pise un hospital. Debo pagar los mon-
tepíos jublarterios aunque no me jubile, y llegada
La instancia de acogerme a la 2vided, habiendo
trabajado el número de años requerida, el benefi-
cio puede serme negado —esto no se aplica. pero
es lo que indica la lógica del sistema y hazla se
Incluye en los etos—, si mi cae-salad eeneeenica
deja fuere dei amparo que	 "eertrició" ,de
Para
inval dee, de la en
de la seguridad social reuras
Barb Lata dedal er una ace a te
elebrada en la redaccidn de '
yoyo que una ~radón brit U a
cede. Vele decir, y enttnid d )
generación un grupo de personas (en el ea'
población activa —trabajadores y empresarias,
charlo el propio estado—) es el conjunto de le a,
Inanidad y par aplicarian del principio de la ee
lidaridarl social la que e f eetúa un sacrificio e	 a
den pecunario para asegurar el funcionamierie
sin servicio requerido para atender los infinitas vs-',
riantes de la seguridad: la vejez, la invalidez, la
enfermedad, la salud, las cargas familiares, el rito;
go del desempleo y también la vivienda. Y es por
ello ove es legaano que esos sistemas se financ:ca'
So sólo con aportes, sino también con impuestos,
No existiendo, por tanto, una "capitalización",
rerra9 existe en aquellos países en donde /a seguridad
social no se atiende mediante mecanismos colee.
tivo.s, sino por la técnica del seguro individual, los
fondos no son de pertenencia de los apartadcrree,
sino de he comunidad entera. Y el reintegro no se
puede reclamar con el concepto patrirrionialista del
derecho de propiedad, sino con el concepto solida-
nista del servicio, cuando se den Iets condiciones pa-
ra que el otergarniento del servido pueda ser re.
querido. Porque si las canthelonantes no se ciare
el servicio ro se presta, cualquiera que haya sido
el velamen de ia aportación patrirriorzia/.
No ha existida en el país, como ya es de reciba
casi 'unánime  el DTE de la CNT parece ser /a
excepción—, ?especia dee los servicios de seguridcd
social típicos, una exteesión de este concepto al
campo de la vivienda. E3 bastante lógico que así
ocurra, porque los sistemas ;vigentes basados en
las meras facilidades crediticias, en dende quien re-
cibe el beneficio del crédito, lo paga, entrañan la
Idea de que la vivienda es un bien que se incor-
pora al petramonio del usuario y respecto del cual,
con algunas cortapnas no muy rigidas, éste puede
disponer de acuerdo con los clásicos derechos de
usar, gozar y disponer, que integran la concepciari
romanista del dominio. Era bastante difícil hacer
entrar en la carbeza de la gente que un programa
de viviendas de interés social, planificado a nivel
nacienal, implica sustituir esta concepción arcaica
y propietarista pOr la idea solidarista del servir-ie.
El techo para vivir es una necesidad primaria
del hombre, y la comunidad social debe ccfntribuir
resolver este problema., para asegurar e tus in-
tegrantes casas decorosas y adecuadas a sus legi-
timas necesidedes —no a sus caprichos, ni a sus ve-
le-ir/ni-les, ni a las irracionales aspiraciones de tener .
casas de rico aunque se sea pobre—. Por eso las
vaviendas que será necesario construir no serán
las que cada UTIO preterida, sino las que sean más
fi:ricial:alee. más baratas, más adecuadas a las con-
veraencies ir,diractuales y cotectioas. Y las tases se
implantarán no dende a cada uno se le ocurra, sino
donde lo aconseje la planificación del desarrollo ur-
bano, donde no apare-ien una extensión desmesurada
de los servidos, dende provean e una ?rieles sten-
eón de las necesidades comunitarias. Parque
que el estada está obligado a brindar a sus inte-
grantes no es un bien patrimonial, tino un inatru-
mento para satisfacer una necesidad, el media ate-
nico para que pueda brindorse un aserrado. Y por
ello 2a casa se da para ser "usada" y no para nego-
ciar/a, ni para venderla, ni para transformar en pe-
sas "el capital' recibido.
Mal andemos deade los comienzos si quienes se-
rán Los beneficiarios del s;„sterna principian por ig
norar los fundamentoz en base de los cuales se les
brindará el amparo. Y no deja de ser sorprendente,
aunque repetimos que éste es el pa;s de las incon-
gruencias, que sean los trnbajadores los -que se ale.
viren a concepciones ciabas-actos por el viejo dere-
cho liberal burarias.
la luz de estas explicaciones se esclareee
absurdo de que se critique /a alternatara
otorgar crécates a les empresas para que tr)TL.I..
fruyan viviendas dentro del mecanismo del Plan-
La primera vez que olmos la objeción nos pareció
tan pueril que no valía la pena reí -u/ir/Tia. Corno se
insiste, la réplica está impuesta.
Pero señores, ¿quién va a construir las rasas
sino las empresas constructneas? El Plan Nara -mai
pretende planear la- construcción masiva de viviera
des principalmente de interés social. o sea ecoma
micas o medias. El sector público —INVE y los me-
nicipars—, construirán casas. Los impugnadores. Ssa
pusieron a averiguar antes de hnaer criticas, cuán-
tas rariendas ha construido INVE desde que neció
en 1936? Menas de la que tendrta que levantar ea
un solo año de funcionamiento del Plan. Alguna
vez -en colaboración can amigos preocupados par
el problema, el arquitecto Cesta y el contador
Magni— nos pusimos a hacer números y llegamos
a esta conclusión; se necesitarían sólo para aten-
der el crecimiento demográfico y la reposición por
obeolccencia —sin cubrir el déficit actual—, no me-
nos de 10.000 viivendas por ario. También Regentee
a /a conclusa-en de que, en el mejor de los casos, el
déficit no podría ser cubierto en lapso menor a un
cuarto de siglo, Ahora el arquitecto Abella Tría
nos aporta otra reflexión: si (»instruyéramos 5.00
viviendes en Montevideo y 2.500 en el in' " - a
2.500 para erradicación de las casas hoy tée - 	e., -
te inhabitables, agregando los terrenos, e tr •.;
barrios, conexiones, de UTE, OSE y otros e
se precisarían 7.650 millones al alio. SI r'
bruto nadOnat para 1968 se estima r r,ryi
Uones, la invers'ón en vivienda seque. la seriu 1 a'
ei el 5%, que todos tenemos dudas nue los
nelinistas corsíderen adecuado. Pues 1 1: ¿algu
con los pies en la tierra, cree que tod eite Mose e
tteeeil copu? ede quedar	 12e cargo exclus,0 del se,: rptib	 ,
odó
En el país hay una organización  eri;re
pecialleade en la industria de le
a o.
r	 •	 "	 -;	 ' r	 s
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LEMITACION DEL AUMENTO DEL
PROVENIENTE DE LOS BAII-
CIALES AL lIECTOR PUBLICO
neto de no más de 3 000 millo-
sobre los límite« afrentado«
del año 197" (el dond-
e diciembre del afeo 19611,
se treta de un error).
ENTO DE UN TIPO
ICADO. "Las autoreda-
ectes. venderán di-
y comprarán divisas en el mercado
a tasas que no excederán en más del
prevalecientes en el mercado inter-
el Banco Central no au ata-
diferencia porcentual entre los
adores y compradores y ae dará
todas las transacciones
mantenimiento de un re-
transacciones cambleries,
os. que cumple *1 Banco
DE LAS IMPORTA-
dONES. induidas las de artículos suntua-
rio'. estas últimas para contribuir e la fi-
nelecasicaon del déficit pretupuestarid" Niel»
peto no obstante aquella liberación. "las
importaciones da bienes de capital específi-
cos. incluyendo maquinaria agrícola y equi-
pos, eontinuarán sujetas a intervenciones
previas de la Comisión Interministerial y
serán sometidas a requerimientos mínimos
de rmanciansiento externo, así como a un
eoastralor de su destino y de su real necesi-
dad". Este párrafo para medir todo su al-
cance reatrictivo debe completarse crin otro
que. Meterás lo contradice: "En los últimos
asesee. lee habido un aumento considereele
mi el wahlr de las importaciones financia-
das icen créditos externos de corto plazo. El
Banco Central del Uruguay mantiene un
tres de todos loe créditos externos a
más de 199 días obtenidos por todo« los ser-
c y privados. Si el •ndeuda-
por encima de límites con-
vos el Banco Central, er.
acuitados legales, tomaría
el uso de esta clase de
et estas circunetsncies.
rae inconvenierde, al
del país"
5. ACRECENTAMDF,14TO DE 'LAS
RESERVAS NETAS DEL PAIS ea no ~-
millones de dólares a/ 31 de di-
1969. según lo previsto ea el
muzabiario del lianco Central y
de 20 millones adiclonales
~atm del ají o 1940 .
das o promesas
esenciales del compro.
Su meterle 1114~
O morotario.
a MÍ* idira-
tará con relación a la misma feche más de
tren mil
Tipo único de cambio.
—Liberación de las im
	 Mi lechal-
das las de bienes suntuarios: aunque, sin
embargo, continuarán limitada las de bie-
nes de capital (comprendidos maquinaria
agrícola y equipos).
	
Aumento de las res 	 etea ets no
de 10 =Monea al 31/XTIJ . 88 y en no
nos de 50 millones de dólares al $1 da
de 1999.
N O vemos • d'	 c c las ventajas y los Inconvenientes de
esta política, carente de toda originalidad
y que reedita las manidas fórmulas del ron-
de. cuya aplicación muchas veces se ha in-
tentado en el país con los resultados cono-
cidos y las airadas críticas de loa mismos
lime ahora las postulan. Sobre ea punto be-
reíos dado nuestra opinión en distinta* opor-
tunidades. Vamos, en cembice e examinar
les posibf/ldades de aplicación de em
lcula que la expense:re a/cansará
en el a.ño corriente a 10 rnll millones de
pesos distribuidos
Sector externo, 39 millones de
dólares por saldos de la balen-
ea de pagos (a 200)
Sector interno	 . 	 _	 „ 4.0110:
Estos últimos corresponden al aumento
antes señalisdo. A dicha suma de 4. mi-
llones se llega. siempre sobre el papel, de
seta modo:
EXPANSION
Préstamos al sector púlale-e .. 5 4.009:
Préstamoa al sector privado
	 3200:.
CONTRACCION
Depósitos de los teneos en el
Banco Central ........
Depósito« del sector público .
Depósitos del sector privado .. 	 BOO:
3.200:
7200. millones menos lonets ha
CE O 4 mil millones de expansión. neta del
crédito interno, de los cuales 3 000 millo-
nes irán al Estado.
Ahora bien. Se prcreecIa en estos mo-
mentos una siembra de 5500 00 hectáreas
de /Ideo y se ofrece a los productores un
crédito de 1 111.0e0 per hectárea. :Supon-
gamos que la siembra sea de 600.000 hectá-
reas y que los créditos bajen promedielmen-
te 5 5 10.1100 por unidad. El cálculo es
sencillo: 600.000 hectáreas a $ 10.000 por
unidad, hacen 6 mil millones de peses de
créditos exclusivamente para el trigo. Pa-
rece dificil que uta suma sea devuelta
en su toedidad al RepúLlica, al térmieo del
año 1968 Pero veamos otro aspecto del pro-
blema..01.0 hectáreas a un rinde de
1200. kilos por hectárea hacen 720.000 to-
neladas pare les cueles se garantiza un pre-
cio mínimo de 16.000. Siempre ut tren de
suposiciones, esti:memez que 400.000 tone-
ladas se destinen al consumo interno. Que-
dan por tanto. 320.000 pera exportar (no
tomamos en cuenta pera simplificar los
cálculos, las devoluciones de trigo • la Ar-
gentina). Al tipo actual de 200. los 16.
equivalen a 90 dólares. ¿Obtendremos ese
precio en los mercados interraecionales? hoy,
el trigo te cotiza en la Argentina a unos
1.530 nacionales. o sea unes 135S pesos nues-
tros: el trigo (colorado americano) ea Chi-
cago está a 1 dólar 49 ',/2 por bushel de 60
Meras (27 h. 215) que lleva los 10 kilos,
salvo er	 u omisón. a 5 callare. 46 o
1.900. ¿Ctuléts cubrirá la	 renda entra
esos	 os y el Internacional? Admitido
que éste tuba a 1 ~are aulas
Izo ejemplo, una diferencla Ja dios &dame
cada lag kilos re az o sea II
inillenees de dólnres	 de doscientos.
1.200 millonet de peso«.
No estamos analizando y juzgando la pa-
lítica triguera. que puede ser buena o malee
Estamos tratando de atar mas:~ por el rm
bo. 'Y nos pxeg untamos: ¿los préstamos •
ce productores de trigo que pueden insu-
mo unos 1 mil millones guardan concordan-
cia con el compeorniso de no elevar los cré-
dito« en más de 4 millones? ¿Las " ks
pe/dictes de la operación trigo si recaen so-
bre el Es.tdo se compadecen con el otro
compromiso de no aumentar los créditos al
sector público en mis de 3 mil millones?
Y, por otra parte, la cuota asignada al
sector privado en la expansión prevista, ¿se
ajustará al alza del costo de la vida que en
dos mema enero y febrero. ha sido del 24%t
permitirá mantener en funcionamiento
orsomia: no abrirá las puertas a la defla-
En otro terreno, ¿le bastará al eee-
público, frente a lo« deficit presupues-
tales. los 3000 minemos que es le asignan?
—E1 marteniznieeto del tipo único de
cambio está condicionad* a que el Banco
tenga reservas libres pera atender todos los
reclamos del mercado. ¿De cuántos recursos
dispone para esa tarea? NO lo sabemos. Pe-
ro es evidente que si le plata se pene en
posición compradera. las opciones del Ban-
al Loe éstes: sale a defender con su mese
de maniobras. el tipo único o deja que el
margen del oficial ea estableeca otra cotize-
dan. El tipo único deja sis existir y m crean
dos mercedes diferenciados. Hay une solu-
ción intermedia: el Banco establece limita-
ciones en les compras y controla el destino
de los dólares. Una táctica de esta natura-
leza lleva por lo general e heces ceda ves
más severas las limitaciones y más pesados
los controles. El final ya se conoce. Como
alguna vez. hemos dicho, el tipo único es
uert resultante y no un presupuesto. Se lle-
ga a 4i1 cuando las condiciones económicas
lo autorizan. ¿Hamos alcanzado eses condi-
ciones económica? ¿Dispone e1 Banoo de
reservas suficientes? ¿Está spuesto a que-
marlas?
—Hos hemos obligado —según vimos--
a que las reservas aumenten 30 millones de
dólares el 31 de diciembre de 19011. Peto
ese aumento —esto se sabe menos— ten-
drá que hacerse escalonado: 20 millones en
el primer ttimestre o sea antes del cerceno
19 de abril: 10 millones en el segundo tri-
mestre o sea antes del 19 de julio; pueden
perderse 5 millones en el tercer trimestre:
pero tendremos que recuperarlos en el úl-
timo, pare llegar a los 30 millones. eas difi-
culia»les pueden aparecer en los dos prime-
ros trimestr-
_s. Faltan quince días para lle-
gar al 19 de abril. ¿Alcanzaremos los 20
millones prometidos? Y. si no los alcanza-
mos, ¿cuál será la situación del Steed by?
¿Tendremos que reneeocier otra ves?
Le :resma brillante comisión refinencia-
dore que acebo de llegar —algunos de cu-
yosí miembros tienen en la materia. repeti-
da experiencia. cumplida bajo el gobierno
de los aborrecides blancas— y que ahora
se dispone a partir de nuevo para prosernair
el periplo refinanciador en Europa ,podría
quízás, encargarse de esa tarea.
Estéis son unas pocas de las muchas pre-
guntas que cabe formularse sobre las posi-
bilidades de cumplimiento de la política
proyectad. y convenida, política, po.Otra
:orle, lo demos una ves más, que conside-
ramos profundamente equivocada y tunea-
re. Pero no diremos hoe nada reís y espe-
ramos y deseamos que los "hecedoree". los
"prácticos" y los "optimistas". tengan un
refundo éxito: puedan cumplir cuento en
nombre del país proznetleecrn y pueden so-
bre todo. sacar a Uruguay. que es de todos,
del atolladero.
Ya llegará el tiempo de rever y cotejar
cifras, previsiones y resultados. T para que
el cotejo a hacerse con comodidad nos
parmitieno« repetirle al asedo, una sugestión:
compreso una carpeta y guarde en ella laa
declaraciones, los informes. los discursos y
los artículos que ~ea días m lían pronun-
ciado y publirado sobre refinanciecOn.,
tápielas coneXes.
de un alio
tral del Utu-• el Banco 
encima de los
ido Mcmetario
de contrapartida de los cré-
• plazos no menores de 5
de WadCON al llamado "Salare	 "
está ocurriendo en este momento
una cosa insólita. Ha llegado a
Las comisiones de la Cámara de Re-
presentantes, a cencerros tapados, em-
pujado por poderosos intereses crea-
dos, sin oír a los expertos, prescindien-
do de la Facultad de Derecho y de la
Facultad de Ciencias Económicas, a
pesar de ser los únicos centros do-
centes en donde se estudia en forma
sistemática toda la problemática de la
seguridad social y cuyas planillas de
sueldos y gastos deberán ser elimina-
das del presupuesta general si llega-
ra a aprobarse el proyecto, porque
dichas facultades tendrán que ser con-
sideradas, no centros de estudios, sino
claustros para sofistas cuya enseñanza
310 pasa de ser una monserga despre-
ciable.
Desgraciadamente, desde hace años,
el pais viene aprobando leyes de esta
clase, lanzadas a la consideración pú-
blica sin ningún respaldo técnico y
sin estudios serios. hechos por autori-
dad•s en la materia, lo que ha deter-
minado, en definitiva, que una comi-
eión de expertos extranjeros designa-
da por la C.I.A.P., después de some-
ter al Uruguay a un análisis profun-
de, haya llegado recientemente a la
conclusión de que nuestro país sopor-
ta una de las peores crisis de la bis-
. toria moderna. Para evitar que esta
crisis se agrave aun más y que nues-
tro desprestigio se extienda por el
inundo, deberá abandonarse de inme-
diato el estudio parlamentario de di-
cho proyecto, si todavía tienen en el
pais alguna validez las razones cien-
tificas y las consideraciones éticas.
La simple lectura del proyecto nos
muestra que se emplean mal las pala-
bras, que no se manejan correctamen-
te los conceptos técnicos, que se con-
funde tedio y que no se articula nada
con espíritu comunitario. Pero lo más
lamentable es que, para lograr los fi-
nes utilitarios que persigue el proyec-
to, sus autores se inspiran en lo más
viejo y caedizo que existe en el resto
de los países en materia de previsión,
sin tomar en cuenta para nada ese
nuevo y venturoso mundo de la segu-
ridad social que está surgiendo en este
momento en el área de la civilización
occidental y en los paises convertidos
el ideal comunista.
Cuando todo evoluciona en este sen-
'Ude y el hombre cree haber conquis-
tado definitivamente la estabilidad, el
proyecto vuelve hacia atrás, apoya sus
confusas normas en el viejo principio
de la conmutatividad característico de
los seguros mercantiles, y omite que
la secundad social en nuestra época,
es un servicio público destinado, co-
rno derrais, a afirmar la efectivi-
dad de los derechos humanos y no un
raTimen discriminatorio que contem-
pla el C -50 especial de los trabajado-
nos dardo la espalda al resto de la
sac:edad, en cuyo seno son muchos los
hambres que sufren o libran la bata-
. 1 .a del hambre o viven el drama de
frustracian,
Pescle luego que no debería permi-
tirae que, con el nombre de seguro
socaal  que el pueblo confunde fre-
nte con el noble ideal de la
saaTaidad social—, se esté reorgani-
a- do el mutualismo, legalizando sus
alsaaes y revalidando, a través de la
ley sus actuales práctica.s desprovis-
tas e todo espíritu social. El pais es-
t; rallía,aclo a temar cuanto antes una
nread'd i de organización social, pero
no dabe aprobar, con el nombre cam-
b' a una ley que, en realidad, se
ref:ere al ejercicio de la medicina ca-
n, servicio subordinado, poreue esto
ti o interesa exclusivamente a los
m " ".7ls o a un grupo de ellos.
ladi obstantu lo dicho, el proyecto
„habla de seguro social y de "seguro de
salud". Veamos qué significado tienen
teles expresiones. Con relación a la
Última, puede decirse que las ciencias
sociales no conocen "el seguro de sa-
lud" el cual, sin duda. ha de tratarse
de una nueva invención rioplatense,
que corresponde a lo que los expertos
y especialistas llaman, con más propiedad
n rigor científico, seguro de enfermedad
porque, desde que el mundo es mundo,
el hombre se asegura únicamer' con-
tra las contingencias que teme (incen-
dio, robo accidente, muerte, enferme-
dad vejez, orfandad, etc.) pero no se
asegura contra los estados de prospe-
ridad material o de bienestar fisioló-
gico. Es decir, el hombre nunca torna
prevenciones contea la salud ni contra
la riqueza porque no teme ni a una ni
a otra.
Pero al no tiene sentido hablar de
seguro de salud", tampoco lo proyec-
tado es un seguro social. Se trata de
una simple denominacidn dada al pro-
yecto por sus autores. Para eludir las
criticas que, incluso hablamos formula-
do nosotros, acerca del tremendo error
que significaría implantar en estos mn-
mentos un !cremo de en ner-nedad sin
tener en cuenta el resto de nuestra
previsión social, la cual, a su vez, re-
quiere (y ésta es la oportunidad) su
rápida transformación en un sistema
de seguridad social que comprenda a
toda la población y no a una parte de
ella y que, además, sustituya la idea
del riesgo por la más amplia del esta-
do de necesidad. Para eludir tales ob-
jeciones los autores, agregaron al pro-
yecto algunas disposiciones sin mayor
sentido sobre otras cargas sociales, pe-
ro sin introducir en los servicios ac-
tuales ningún cambio con el fin de
darle a los mismos un valor social y
un carácter solidario.
En realidad, lo que el proyecto or-
ganiza no es más que un seguro de
enfermedad, y lo hace desgraciadamen-
te siguiendo, en pleno año 1968, los li-
neamientos del seguro social, es decir,
de un sistema de previsión mercanti-
lista, discriminatorio y anacrónico, ins-
pirado en los seguros sociales creados
por Bismark hace más de medio siglo,
Y esto es lamentable porque, con la
ayuda de las ciencias sociales y de sus
nuevos conceptos, la mayoría de los
países adelantados han revisado o es-
tán revisando en nuestros días sus me-
canismos de previsión y, al hacerlo,
han abandonado o están abandonando
la técnica y el espíritu de los seguros
sociales para pasar definitivamente a
los reg'irnenes de seguridad social, es
decir, a la integración, con fines soli-
darios, de un nuevo servicio público
de enorme e insospechada trascenden-
cia, tanto en el mundo capitalista como
en los regímenes colectivistas, contra-
rios, unos y otros, a que intereses tan
grandes queden en el campo de la acti-
vidad privada manejados por peque-
ños grupos de interesados.
Es verdad que se habla en el pro-
yecto de un ente para-estatal, denomi-
nación puramente doctrinaria y, ade-
más, polémica, que se usa para seña-
lar un oscuro período de transición por
el que atraviesan los organismos que,
originados en la actividad privada, ter-
minan por integrarse en el estado lue-
go de un proceso de gradual publicita-
ción. Por otra parte, esa palabra entre
nosotros ha servido para crear, dentro
del ordenamiento jurídico nacional,
una zona donde no rige ni el derecho
ni la razón. En nuestro medio la expe-
riencia ha demostrado que, en esa zo-
na se agita un mundo de arbitrarieda-
des, de abusos y errores que han ido
eslabonando la trayectoria de una se-
rie de organismes que nunca cumplie-
ron con su deber y que han termireda
por destruir nuestra fe en la gestión
privecia de los servicios pablicos.
Como se ve el proyecto, en lugar de
ser un cambio, don) Como antes, en esa
oscura zona di:: transición de donde
debe salir.
SEGUN los informes que tenemos. la'e icintiva sería obra de un grupode médicos pertenecientes a una
sociedad comerciel de asistencia rriMi-
ea, Fetendemos, por esto mismo, que
estando imolicidos, el deber de dichos
profesionales habría sido no interve-
nir en la elabaración de los planes
destinados a cerrar el ciclo histórico
del mutualismo. Al respecto es opor-
tuno recordar, a título de cosas extra-
ñas, que en el resto del mundo la im-
plantaci!'n del seguro de enfermedad
exigió grandes esfuerzos precisamente
por la resistencia nue le opusieron las
viejas sociedades de socorros mutuos
las que lucharon hasta el último mo-
mento por su existencia. Aquí, en cam-
bio, parece que no tendrá lugar cesa re-
acción lógica y natural, pero este otro
hecho curioso a que nos estamos refi-
riendo, tiene una explicación sencilla.
La lucha entre nosotros no tendrá lu-
gar porque, bajo el llamativo nombre
de "seguro social", el proyecto oculta
una nueva reglamentación del mutua-
lismo que en gran parte consiste en de-
clarar obli,g,atnria nana tadac las aacza-
dades mutuales el régimen de una de
ellas.
Por esto mismo cabe nreguntar ¿se
deiará sorprender In Cámara? ¿sus
miembros cederán a los halagos y tor-
tuosidades de este neo-cenitalisrno que
se presenta ante el pueblo vestido con
la piel del cordero?'
Tampoco resulta fácil admitir la
existencia de univers 4 tarios que, acu-
c°edrs por el dedeo de ganar, ruberti.
man los conocimientos correspondien-
tes a las demás disciplinas científicas.
La relación de causalidad en las
ciencias políticas y sociales no es tan
evidente y clara como en la fenomeno-
logía abarcada por las ciencias físicas
o biológicas. Si un abogado practica
una intervención quirúrgica, el enfer-
mo se muere en el acto o en las horas
siguientes. En las ciencias sociales, en
cambio, la relación de causalidad no es,
en general, visible ni se establece cla-
ramente; asimismo las consecuencias
del error tardan en llegar, el pueblo,
en esta circunstancia, nunca conoce a
los culpables y éstos pueden seguir ac-
tuando impunemente, desmantelándolo
to, o.
Asimismo no es fácil saber por qué
razón, a pesar de lo expuesto, los mé-
dicos se consideran habilitados para in-
tervenir en la estructuración del se-
guro. Su total desconocimiento del pro-
blema los lleva incluso a confundir la
creación del órgano y su doctrina, su
ubicación en la historia, en el medio
y en el proceso de la economía, con la
elaboración y ejecución de los planes'
de medicina curativa y preventiva que
después tendrán a su cargo algunos de
sus órganos. Si en estos planes, el mé-
dico tiene una responsabilidad y par-
ticipación casi exclusiva, en todo lo
demás posee, para intervenir, el mismo
titulo que podría invocar el arquitecto
que construye y conserva el sanatorio
o los químicos que elaboran los medi-
camentos para los enfermos. Como se
ve, médicos, químicos, arquitectos, co-
laboran en la parte servicial y no caea-
tiva del seguro de enfermedad e in-
tervienen de distinta manera y en dis-
tintas oportunidades, en la lucha con-
tra la enfermedad. Los servicios que
ellos prestan a la seguridad social nada
tienen que ver con la parte iasaiter“a-
nal, política y filosófica de este moder-
no servicio público para cuya instad-
cionalización se requiere otra clase de
conocimientos. Seguramente debido a
la falta de tales conocimientos, se de-
be precisamente que el proyecto de los
médicos, más que un seguro de enfer-
medad, sea en el fondo, el reglamento
interno de un sanatorio o el estatuto
de una sociedad mutualista. Puede afir-
marse que el 50% de las disposiciones
de tal iniciativa corresponden a la ma-
teria reglamentaria y no a la ley y que
su sanción, aparte de no resolver ni
cambiar nada, daría nacimiento a un
mecanismo encadenado por una nube
de normas. en razón de no habeia>e he-
cho la debida distinción entre la ley y
sus instrumentos de aplicación. La ley,
por su universalidad y permanencia,
debe contener nada más que enuncia-
dos y principios generales y el meca-
nismo creado por ella, debe quedar
suelto dentro de un gran marco legal,
para que su acción pueda ser en cada
momento la más enérgica y eficaz.
Por todo esto debe considerarse que
el proyecto no es, técnicamente, un se-
guro de enfermedad ni una tentativa
de coordinar los servicios existentes y
cambiar sus fundamentos, Mas bien es
el esfuerzo de un gremio que, movido
por su espíritu sectorial y no comuni-
tario, busca una solución para él. Esto
es comprensible pero, a la vez, lamen-
table, porque si deben ser contempla.
das todas las aspiraciones en la medida
de lo razonable, no es justo, en cam-
bio, que aquellas sean satisfechas a ex-
pensas del pueblo. No es tampoco una
acción plausible confundir a los ne-
cesitados porque si el pueblo quiere
asistencia buena y barata prestada a
nivel sanatorial, lo que le interesa sus-
tancialmente es el problema de su in-
estabilidad, su lucha contra la desgra-
cia y, en esa lucha, la enfermedad no
es por cierto el enemigo más temible.
Los médicos han sido advertidos de
esto incluso por algunos expertos, pe-
ro creyeron poder eludir la dificultad
dando la denominación de "seguro so-
cial" al conjunto de normas que ela-
boraron para consolidar el mutualis-
mo en lugar de reorganizar nuestra
previsión social poniendo fin a su
caos, su corrupción y a su absoluta fal-
ta de todo espíritu solidario. El pue-
blo quiere el fin del mutualismo vo-
raz y desaprensivo que existe. Quie-
re una nueva forma social de la me-
dicina y no una tentativa embozada
para consolidar todo lo que en el cam-
po del mutirdisrno el hombre ha em-
pezado a aborrecer.
ADEMAS lee ~lees'_ upe.rar. Eso es lo que entiende lo&
cuidadania ante la impaciencia de
un grupo felizmente pequeño de faedi-
tativos.
Deben tener en cuenta que elles
nada tienen que hacer en esta primo.
ra etapa durante la cual, no se discuto
ningún plan sanitario, ni ningún pro-
blema que tenga que ver especifica-
mente con cura o prevención de la en,
fermedad. En el período de la forma,
ción del organismo se resuelven Prole,
mente problemas formales, económi-
cos, educacionales, sociales, etc. Ade-
más, en el estado inicial de los traba-
jos, la enfermedad interesa a la Regia.
ridad social, como un simple estado
de necesidad económica y no- como ura
estado mórbido y el estudio de los he-
chos socio-económicos corresponde al
gobernante, al economista, al sociólo-
go, a los juristas, a los educadores,
mientras que la enfermedad y la lucha
contra ella es tarea privativa del mé-
dico que tiene que ver con la parte
funcional del servicio pero no con la
creación de éste.
Deseamos ser bien claros al respec-
to, porque la poblacidn puede llegar a
sdr sorprendida y privada de los me-
dios más indispensables para cuidar la
vida. Para la seguridad social, repeti-
mos, la enfermedad es simplemente un
estado de necesidad económica, simi-
lar a todos los demás que ella contem-
pla y las prestaciones m&licas no son,
ni mas ni menos importantes dentro
de su enfoque general del problema,
que las prestaciones originadas en
otros estados de necesidad. La se ,_ruri-
dad social no es, como parece creerse,
una simple ley sanitaria sino algo más
trascendente y del más alto contenido
político y filosófico: es una vasta y
compleja operación económica, una
mevilizeción de todos los recursos de
la nación para librar la batalla defi-
ritiva contea la miseria y la ignoran-
cia.
A tales fines los países más adelan-
tados destinan del 15 al 18% del in-
greso bruto nacional y la distdbeción
de este porcentaje entre los diedatos
celados de necesidad, es decir, entre
los distintos problemas sociales, es una
tarea típica de gobierno, reservada, por
su naturaleza, a los estadistas, a los
economistas, a los educadores, a los so-
ctlogos a los juristas y no a los espe-
cialistas de la piel, a los cardiólogos o
a los anestesistas. Además, es un por-
cent je de la renta nacional todavía
pequeño que debe, Por eso mismo, ser
invertido con un gran espíritu de equi-
dad en varias obras sociales y no en
sueldas ni en caldos de cultivo buro-
crático.
Por otra parte la doctrina más mo-
derna ha enfatizado el sentido político
de la seguridad social, desplazándola
del camno de las transacciones comer-
ciales en donde la ubica el proyecto
de los médicos, al campo de las espe-
culaciones filosóficas y políticas por-
que la seguridad social está surgiendo
en nuestros días no para cursi- heri-
das o enfermos sino para afirmar el
derecho del hombre a tener un lugar
sobre la tierra, para proclamar el de-
recho del niño a su formación, de la
mujer a su autonomía económica, del
desocupado a vivir así como los dere-
chos del hombre ante la vejez, la en-
Como se ve, a través de la seguri-
dad social se está ensayando en nues-
tros días un nuevo estilo de gobernar
a los pueblos, una nueva forma de
convivencia social basada en la idea
de la solideridad, incenciliable cm en-
foques o soluciones scetoriales. No hay,
pues, que negociar con ella, sino acer-
carse a su templo convertido en un
cruzado de la nueva verdad. Hasta no
hace mucho, en las horas de la más
dura opresión económica, el salario
era una cantidad de dinero que equi-
valía a una cantidad de trabajo; a su
vez las prestaciones del mutualismo y
luego las prestaciones de los seguros
sociales, debían ser equivalentes a los
aoortes o se hacían efectrvos solamente
a los que podían aportar. Reinaban
entonces en el mundo los principies de
una justicia- conmutativa, dura e im-
placable, en la que el proyecto de los
médicos se inspira sorpresivamente,
omitiendo que ha sonado para la hu-
manidad la hora de la justicia distri-
butiva. Desde entonces las prestaciones
son muchas y muy variadas y, entre
ellas, figura la asistencia médica, pero
ahora la prestación no depende más
del aporte o de su importancia. Se de-
be siempre que exista un estado de ne-
cesidad, el cual, dentro del marco de
la seguridad social es la única circuns-
tancia que genera el derecho a la pres-
tación. Como se ve, todo ha cambiado
demasiado para que la fórmula discri-
minatoria y anrcrónica de los médi-
cos, inspirada además en un propósito
predominantemente gremial, pueda
aceptarse corno un nuevo camino que
se abre para dar acceso al mundo de
la seguridad social.
FRANCISCO E FERRARI
El seguro de enfermedad
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NO SOLO LA LECHE	 JOSE MARIA BARRIENTOS
En el país de Morquio no suceder esto"
• La semana pasada, violentas frases estallaban en cada comu-
  nicado que se emitía sobre el pro-
bIerna de la leche. Las palabras se perdían en el aire y pasaban por
encima del copete rubio de Julia Noemí. Sus ojos miraban entonces
muy serios, como haciendo preguntas, en tanto, afuera arreciaba
la guerra de las declaraciones. La gama de intereses chicos, media-
nos y grandes que conforma todo el panorama de la comercializa-
ción de la leche, más los intereses políticos, era lo que contaba. De
todos modos, con ese alimento vital a catorce, a veintidós o a treinta
pesos el litro, inválidos testigos iban a demostrar calladamente que
otra vez se estaban cumpliendo puntuamente, las reglas del juego.
Tal vez eso podría explicar por qué Julia Noemí permanecía ajena
al problema: el suyo había comenzado ocho meses atrás, exacta-
mente el día de su nacimiento. Ahora, sus escasos cuatro quilos
de peso atestiguaban las carencias de un vasto sector de la pobla-
ción infantil, no sólo en materia de alimentación.
UN CHIRRIANTE MENSAJE
En el transcurso del conflicto, las
cosas estuvieron en su sitio, tal co-
me debe ser: cada voz resonaba en
el ámbito previsto, y juntas se or-
questaban para repetir la monótona
melodía del 
-país enfermo de polí-
tica". Pero esea vez surgió una nota
disonante, cuya importancia se ocu-
par n de aminorar algunos órganos
de expresión. La Sociedad Urugua-
ya de Pediatría manifestó pública-
mente que "es inadmisible que el ni-
ño en general, y particularmente el
pr - maturo. el recién nacido o el
lactante, carezcan de leche, único
al mento capaz de asegurar su vida
y su nutrición. Esta carencia redun-
da actualmente en peligro de vida
y, posteriormente (por las secuelas
por déficit proteicos, de hidrocarbu-
ros, grasos y vitamínicos) en el de-
sarrollo y en el crecimiento del ni-
ño, aumentando los estados de des-
nutrición". Más adelante, los pedia-
tras pasaban a deslindar futuras
responsabilidades "en las consecuen-
cias que este problema de ausencia
o de escasez crónica (por precio ele-
vado) de este vital elemento, tenga
sobre nuestra niñez, ya que lamen-
labiemente se está comprobando día
a día, el aumento alarmante de los
estados de desnutrición en todas las
policlínicas y conseltorios donde
concurren familias de escasos re-
cursos". Terminó exhortando a -bus-
car la solueión más urgente a este
aree_, stioso problema".
AMOR Y PROTEÍNAS
El doctor Ramón Carlos Negro,
que preside la sociedad, tiene 32
años de pediatra y es profesor ad-
junto de su especialidad en la Fa-
cultad de Medicina, subraya, con
cierta vehemencia cercana a la in-
dignación lo que el comunicado ex-
presa: -la leche debe considerarse
un alimento sagrado: no debe fal-
tar nunca. Y a un precio accesible;
no puede ser un alimento para mi-
llonarios". Recalca seguidamente el
sentido estrictamente científico de
la declaración de los médicos. Pero
ello no significa que, de persistir la
situación, la Sociedad de Pediatría
no sea capaz de denunciarla con
mayor energía y pedir soluciones
más radicales (que ya estudia) aun-
que con ello se lesionen los intere-
ses de respetables bolsillos.
"Imprescindible hasta el año; ne-
cesaria hasta los lees años de edad.
todos los niños deben consumir le-
che. Una leche ideal. pura, con to-
dos sus elementos.," Recuerda que
el pediatra argentino Florencio Es-
cardó, admirado como colega emi-
nente, reduce a "amor y proteínas"
los principios esenciales de la bue-
na crianza de un lactante. A esa
edad, proteínas es leche,
LOS SUSTITUTOS
Hace ya mucho tiempo que a las
policlínicas llegan madres que dicen
que "'no pueden comprar leche". O
reconocen que, a concienCia, le
están agregando agua para que al-
cance para todos. O que la sustitu-
yen, en forma permanente, por agua
de cereales, de arroz o de avena.
Entonces, ¿qué ocurre?
"La carencia no se advierte en
seguida. El niño mantiene su peso y
luego comienza a edematizarse (hin-
charse), dando una ararente imagen
de buena salud. Es lo que se cono-
ce como «distrofia farináceas y es
provocada por la falta de proteínas
y el exceso de hidretos de carbono.
Aumenta, además, el agua en los te-
iidos, provocendo ese falso aumen-
to de p-so. Luego, al irse norenali-
zando la alimeess-i5n v cl-rre-re-
cer el edema. es cuando se com-
prueba una extraordinaria deeeet-i-
ción. Es como cuando baja el mar
y quedan las rocas a la vista. Esta
situación se agrava por la disreinu-
ción de la inmunIdad orgánica que
la carencia de proteínas provoca."
¿La leche puede sustituirse por
tros alimentos? "En realidad, todos
los sustitutns de la leche, son deri-
vados de ella: leches secas (en pol-
vo) o leches modificadas (babeurre,
leche alburninosa, etc.). A propósito
de la leche condensada, es conve-
niente advertir que su procesamien-
to no le hace r—rder nieeere de las
cual:chicles de la leche fresca."
EN TORNO A LAS CIFRAS
Diversos estudios realizados en
distintas épocas, permiten estable-
cer que, en períodos normales, la
disponibilidad de leche (esto es: lo
que cada habitante podría consumir
si el alimento estuviese equitativa-
mente repartido), alcanza en el Uru-
guay a 490 cc. por día y por perso-
na. Esa cifra se considera satisfac-
toria, ya que se ubica, con respecto
a ese producto, en el límite inferior
que indica el nivel de las naciones
mejor alimentadas. El docto' Alber-
to Munilla establecía, para los años
1949 y 50, que la disponibilidad de
leche estaba entre un 10 y un 20
por ciento por debajo de las reco-
mendaciones dietéticas sugeridas por
los organismos internacionales, Tam-
bién indicaba que la insuficiencia de
producción que se reflejaba sobre el
consumo, era de un 20%, aproxima-
damente. Estas cifras provocaban un
déficit de calcio en la alimentación,
ya que el consumo de proteínas se
compensaba a través de otros ali-
mentos.
Sin embargo, las distintas encues-
tas sobre alimentación, particular-
mente las referidas al interior del
país, señalan que, desde larga data,
existen sectores de la población que
no consumen leche. Todas ellas si-
túan alrededor del 15 por ciento el
porcentaje de niños en edad esco-
lar que se encuentran en tales con-
diciones; circunstancia agravada por
otras carencias alimentarias. En el
trabajo del Centro Latinoamericano
de Economía Humana (1932/63), por
ejemplo, se comprueba entre los ha-
bitantes de los rancherios rurales,
"carencia de leche en una cuarta
parte de los casos. en poblaciones
con una abrumadora mayoría de M-
ima" y ea sud recomendaciones ea-
presa que "debe hacerse un esfuerzo
muy grande para dotar de abasteci-
miento de leche, en condiciones sa-
&feries, a odos los certres pobla-
dos, esnecialmente a los pequeños'',
por tratarse de "la deficiencia más
reave encontrada en el campo de la
alimentación".
''Mes de dos, de los casi diez mil
tambos comerciales, remiten su pro-
ducción a la Cooperativa Nacional
de Productores de Leche para abas-
tecer el consumo de la ciudad de
Montevideo, que representa más del
BO por ciento del total" informa la
Oficina de Programación y Política
Agronecuaria del Ministerio de Ga-
nadería y Agricultura en su "Estu-
dio Económico y Social de la Agri-
cultura Uruguaya". Sigeiendo ese
dato, se advierte que el 20 por cien-
to restante sirve para abastecer en-
tonces, al 54cTi,
 de la restante pobla-
ción del país.
Se puede comprobar que los de-
nominados alimentos protectores
(una lista básica de productos que
siempre encabeza la leche), son los
más afectados por la elevación de
los precios e ineiden pelierosam
sobre la calidad de la alimentación.
Las cifras demostrativas eeroeidas
dan material para otro articiiie
UN PROBLEMA DENTRO
DE MUCHOS
Julia Noerní viene de un cantegsil
de Maroñas; de un rancho sin luz
ni agua que alberga sumariamente
a una pareja con nueve hijos. La
doctora levanta las ropitas y se ad-
vierte. inmediatamente, debajo de
una piel casi transparente, la frágil
estructura ósea. Es uno de los vein-
te niños que, en similares condicio-
nes de desnutrición. se atendían la
semana pasada en la Sala de Nutri-
ción y Diabetes del Pereira Rossell.
Cinco pediatras cuidan allí, hono-
rariamente, de los más agudos ca-
sos de desnutrición infantil. Admi-
ten que "detrás de cada caso, hay
graves problemas de índole econó-
mica y social". La dificultad para
obtener datos estadísticos se com-
pensa con un rico, doloroso anecdo-
tario y la alta \aleación de estos mé-
dicos. ¿Es sólo consecuencia de la
crisis económica? Se advierte ade-
más un acentuado abandono de los
más arraigados aspectos morales y
culturales. Prin zipalmente el desin-
terés por los tejos ("muchos padres
han perdido toda la responsabilidad
¡frente a su familia"). También el
desconocimiento de elementales re-
glas de higiene y de alimentación,
sal como una criminal indiferencia
DIBUJO DE PACO
con respecto a los controles de la
natalidad.
"Casi todos estos chicos son de 1 -"s
canteeeriles: ninguno de ellos ha te-
nido control médico desde su nazi-
mienta. Tampoco, por supuesto, t n
la alimentación. Y con el cissart-e
dietético, comienza el de la salud."
Se advierte cierta forma de desa-
liento: resulta difícil seguir a un u
-
!lo luego de su egreso del hoopi al
En aquellos que ingresan por "
torno digesto-nutritivo agudo" (dia-
rrea infantil), la deshidratación ole
esa difundida enfermedad provea
se atiende en la Sala de Hidreta-
cien. Es breve la estadía del encer
mo allí y pasa después a la de lve
trieión, donde permanece de 2 a
meses pera recuperarse, Pero p r
tegrasse a su casa, el pequeño n'a
ciente se encuentra otra vez "ce
acuria" (falta de todo aquello qui
exigen las reglas de la puese
La hospitalización de muchos
con diarrea se repite --cuete() n 	 -
co veces
	
 empeorando su situaci(n
en cada recaída.
Los esfuerzos en materia de aoi
leneie domiciliaria se hacen difice
les por las carencias existentes in
lo., distinto!
,
 servicios y por la Y a
anotada indiferencia paterna. .!`"
nada inaOlite que, en algunos
se utilice la fuerza pública.
UN INFORME EXPLOSIVO
-Deterioro de los índices de mor-
talidad infantil", indican ciertos ea-
tos de un trabajo que, por circuns-
tancial azar llegó hasta MARCHA y
que. aparentemente, no han tras-
cendido del ambiente médico. Se
analiza en él, la gráfica de morta-
lidad infantil desde 1914 hasta la
fecha. La curva marca un lento pro-
ceso de descenso hasta 1942 (apenas
acelerado desde 1934.) A partir die
1942 se establece una brusca infle-
xión que llega hasta 1946, conti-
nuando mucho más lenta hasta 1955.
Luego de este año, cesa todo des-
censo hasta comenzar a advertirse
signos de deterioro en las cifras. El
autor del informe sitúa en el 50 por
mil el actual índice de MI. en el
Uruguay.
Esa brusca declinación de 1942f
46, se atribuye a dos factores esen-
ciales: la incorporación de nuevos
métodos asistenciales (en Montevi-
deo) y la utilización de los antibió-
ticos (la penicilina llegó al país en
1943 y se usó vastarnente en los hos-
pitales al año siguiente). Esto
(Pasa a la pág. 22)
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• Esta sección ha decidido ponerse a tono
con la avasaliante ola de prosperidad que
ernpapa al país entero como consecuencia de
la última refinanciación. y por lo tanto, a
partir de este mes. el premio a otorgar a la
mejor colaboración será de $ 500 m/n (qui-
"siento' pesos monedita nacional). Recorda-
re-es a les lectores que no es necesario que
los textos enviados se redacten o acoten. pe•
TO si que se adjunte el recorte respectivo. De-
be indicarse asimiamo el nombre, seudónimo
o remero de documento de Identidad del re-
rrd?, fin de Will ésta pueda hacer afec-
tivo el premio si resulta triunfador.
El. REINADO DE Notie ..E1 Dia" (1 9 de marzo)no pudo sustraerse a
la invencible tentación de la carne (tolenda), e
imbuido por el clásico lirismo de la °cesión des-
granó al pie de las no menos clásicas fetos, le-
yendas de este tenor: "Boroconleches-chas. Bo-
rocotó-chas-chas. Un hálito ancestral vil:enea
electricarnente las médulas de los morenos. Y
mirntras la noche se enciende en reminiscencias,
el Sur arde en tamboril, en mano vibrante sobre
la lonja prieta... Borocotó-cita-chas..." O de
este otro: "El Sur —balcón y muro donde la hie-
ora y el malvón son sueño eterno— inundóse
eroehe con el oleaje avasallante de sus tambo-
ras y sus comparsas. La «llamada» vibró en to-
C:3 su intensidad • iluminó con su fueee de !e-
h:f.:ice progenie, el cielo oscuro sobre sus Mhz
de gris macadam". Pero tales fuegos —aunque
Fteti de telúrica progenie t. pueden resultar ex-
cesivamente devastadores para un diario sobrio
y ulnetivo, de modo que conviene atenuarlos
con un moderador baldazo. El título de la res-
pectiva nota, en efecto, es: "Sin Mayor Brillo
Tuvieron Lugar Anoche las Clásicas Llamadas
en el Barrio Sur". Con lo que una explicable
duda queda viboreando eléctricamente en la mé-
dula del pobre lector, balcón y muro donde la
ty::7, tica prosa carnavalcra —a diierencla de la
y el malvón	  es bostezo denlo. C3-
chas,
'ELINA BERRO
A veces, cuando los veo, máquinas fotcgrafi-cas colgando del pescuezo, atuendos pla-
yero.; en pleno centro, aire de parientes
lejanos que combinan la familiaridad, pienso
que los turistas porteños--esa gran masa de vi-
sitantes de tolos los veranos- no acuden al
Uruguay porque la pi opaganda haya sido opur-
tuna o las condiciones de vida nuestras les re-
sulten particularmente atractivas: hay que ha-
ber nacido en el Gran Buenos Aires y sufrido
los rigores del clima húmedo y la ribera baja
para llegar a una conclusión hasta ahora no
desmentida: la de que el mejor aliado del tu-
rismo uruguayo es el asfalto de la calle Co-
rrientes.
Cuando el titular del Ministerio de Largo
Nombre, doctor Justillo Carrére Sapriza, reúne
a cada rato a la prensa para transportarle, co-
municarle y turistearle cifras que sugieren una
Arcadia tintineante en delares, está encañando
el hambre con vistosos pero poco nutritivos boca-
dillos. Otras estadísticas tan pobladas con nú-
meros como las suyas, estimaban que del 100 %
de turistas argentinos —un mercado potencial
de 5 millones— sólo acudirían al Ureguay el
4 %. Del resto de turistas, aun habida cuenta
de un notable aumento de brasileños por año,
no vale la pena hablar: no influye en el resul-
tado total de una temporada. Para convertir esa
cifra— alrededor de 2e0.090 turistas en el 67,
probablemente cerca de 330.000 en esta zafra—
en un turismo realmente importante que obre
positivamente en nuestras arcas, hay que trazar,
antes que nada, planes de largo alcance que
nodifiquen, acrecentándola, la belleza natural de
nuestras costas. De lo contrario, mientras se con-
fíe en que el sol y la arena sean apenas nuestras
únicos argumentos, no saldremos nunca de un
turismo de entrecasa, muy macanudo con toda
esa gente eululante: entrando y saliendo de las
tiendas, ^aseando por 13, escasamente rendidor,
sin embargo.
PiZZA A GOGO
Alcanza con echar un vistazo a la larnosa
Gorlero al atardecer. No se puede caminar y
manejar un coche, es una lenta y exasperante
Opera ion, Una multitud invade veredas y co-
mercios. No obstaate, la aparente prosperidad,.
los comerciantes se queja s. ¡Mucho ruido y po-
cas nueces, y jura) cuitede los inspectores del
fisco llegaron decididos a cobrar impuestos!
Adolfo Turcatti, uno de 1.r dusd ts del popular
restorán "Savannah", declara que la gente come
pizza y evita sentarse y encargar una comida,
aunque un menú básico pueda costearse con
$ 200 per capita. "Savannah" tiene capacidad
para 400 personas, atendidas por 17 mozos y "ha-
ce" 4 y 5 bolsas de harina en el horno de pizza
diariamente — una barbaridad de pizza. Ernes-
to Sader tiene un almacén en Gorlero donde se
puede adquirir prácticamente de todo, desde una
docena de heevos hasta el último libro de Corta-
zar, Este verano (aquí no hay pizza) observa que
la gente entra, mira, pregunta y... se va. En un
pequeño local de Santos Dumont dedicado a go-
losinas y especialidades, me pongo a contar lae
personas que entran durante tres minutos: doce.
Una sola compró un chocolatín. Al lado, en la
boutique "Ximena", hay cosas lindas en la vi-
/lidera. Las mujeres se las prueban, ¿cuánto
cuesta?„ . La venta es dura, dice una de laa
propietarias, vendimos lo más barato, lo más
practico. Luis Sedar, otro miembro de una fa-
milia tradicional en el comercio de Punta del
Este (están instalados desde 1911), que dirige
una inmobiliaria y administra dos hoteles, el
'Playa" y el "Península", sostiene que si bien
las cosas anduvieron satisfactoriamente, no res-
pondieron a una general expectativa y advierte
que se ha perdido al turista clásico y que en
su lin zr aparece el turista de paso, que no in-
vierte, que no vuelve. Calcula que se han al-
quilado l 80 % de las casas a un promedio
de $ 120 010 la temporada. La impresión final es
que, saivo en las reductos dende se vendió ren-
nen:tiento muy caro a un turista mieiritario (di-
versión nocturna en "Las Grutas", placer de la
buena mesa en el "Po -ton de San Pedro", ror
ciernen)), y teauellos que a costo accesible ofre-
cieron novelería (corno "La Flor de San Telmo",
ena boutique decorada con mas mafia que fuer-
za —el Piso col-ledo de arena, la mercadería da
remlnada por doquier—, donde Tos delirios pops,
sicodélicos ej 1 iippie dr prtistas argentinos f'-
ronarrebatados a un costo a; ,roximado a $ 1.00G
la pieza), la mayoría de los comerciantes y por
extensión, la zona entera, fueron decepcionado:
por un turismo invasor de escaso poder adquisi-
tivo. que se conformó con el baño o el deambu-
len. cuto se aguantó el aps4ito consecuente y Ptu,
terminó por derrumbar los ya roldries prestigios
eisoOhicos de Punta. ¿Adíes a la altea bohemia
EL TURISMO NO ES
MONICA
LEY DF ALQU'LEp	
Un cable remi' ' ,30 Por1101V 9t:A ADIVINADOR 
-George Eiper, de AP"
ee en "El País" el 19 de lele o o uói-
roo. informa sobre la ofensiva dearrollada per
ti Vietcong en esos días: "...En algunas luga-
res, desames del cañoneo hubo ataque: de infan-
1-.rla. El cuartel general de los Estadas UnIdes
iraormó que por lo pronto no se ría decir
que intenciones tiene el enemigo". Allegue se
pleSUIlle que son más bien aviesas e inconfesa-
bles, dear.„
I4I **ATE YVENGA La revista cubana "Bohemiaintentó (el 2 de febrero último)
ilustear a sus lectores acerca de una de las rnás
piiras e indestructibles tradiciones rioplaterses
y obtuvo el enésimo fracaso en la matee ia. nAl
igual que el té o el café —explica— el mate es
un pequeño Rabudo, una suatancia similar a le
cafeína: la maaeina proporciona el estimulo en
el mate. Al recipiente le llaman mate y el tubo
plateado por el que se toma. bombilla. El mate
demore tanto en pasar a través de la punta bul-
bos& y perforada del tubo que los bebedores ad-
quieren un aire paciente y pensativo al absor-
berlo" (el modelo de la famosa escultura de Ro-
din, por ejemplo, era un matero ernoedernido).
S. llana el recipiente con hojas sacas (por eso
es que se toma tanto mate en °taño) y ramitas
de la planta, se le añade agua fría para saturar
las hojas y después el agua caliente; como el li-
quido demora en atravesar el tubo perfcrado
con muchos. agujeritos (a veces el mate se
aguanta un plantón de horas enteral hasta que
venga alguien a la otra punta del tti.UO y chupe),
metido se termina de tomar hay que eeperar a
qe e se llene nuevamente la bombilla (¿tá claro,
no?a Par eso los bebedores de mate tienen una
tetera (depósito) de agua caliente que ven agre-
gándote, y si viven en la ciudad generalmente
asan un termo con tm "stopper" es vilmente
orado" (en el campo, en cambio. —y pese al
asunto ése de los pensadores— kas mates son in-
werotrablee de las pavas). En las estancies suele
verse a loe peones tornandc mate amargo o mate
dulce y esperando pacientemente a ver si viene
algún rey, para darte mate jaque.
elleDA —n-le dijo Teet,nelo por telefo-
1 0—,
	 a ver un ci,p_aiit-
meato, ¿queres? Venite de zapatos
ahae-se.
Ana itótods. Teieriel0 quet ia un duplex,
vimos 'n'ollero, lilas bien parecía un
culiti ex. Era el formo de un cutredor som-
brío, con un vo olor a eulialor y eso que
no es el tiempo de las coliflores. Tueainos el
timbre y :In ti; o ba.- judo, como cc ti una boi-
na, asomó la ah ¡a
,—Aquí debe de ser donde te dan la Llave
susui Fu Terete -ao--. Buenas. buenas —aña-
dió dirigiéndose al honiL
-ne , nosotros veni-
mos por el dúplex. Y le moto el recorte riel
dia ;.ci con el aviso.
El hombre me miró.
—Ustedes ser diplornatiquion ¿no?
Terencio me miró.
Hum. en fin... Salimos muchísima, as
COMO si lo fuéramos.
—No se alquila. Yo alquilo extraraiaroe.
Yo intervine.
Mire, señor, a extranjera. nadie me ga-
De uruguaya no tengo rutia. ¿No le al-
canza con yerme?
—Docurnientos. a ver ciocuntientos.
Terencio sacó la libreta de chofer con
la última pctente.
—¿La parece que si no Pitáramos di
tico* podríamos pagar esta suma?
Eso sone tan convincente, que el
	 vi-
duo corrió la cadena y abrió la puerta. --Paik-
den pasar y ver. Señora primazo.
;Ese miserable cuartucho! Estupefacto",
qua nos pedían trescientos d'
O por <loe meses, depósito por
Mía ea
o peiden Ponerse debatio fey de
• 11	 congelan.. ye posee
A TI	 n--Oo eitsi le	 un ntanuf,
11,1Sr , 11.)
—¿Conoo-le3o. yo? ¡A-r, pero gana sr cree!
ly pretensieers! lEslo es una ruina!
;Parece Macondo!
—Idacor dio no se que es  dijo el barbu-
da e Yo se departamento estar difícil,, valer
cualquier coisa. Uruguay-jo,., no conviene.
haseho mate. poca plata, no se van. Fortran-
jieres. Veraisky alquila sólo extranjiaros.
—Mira. Terencio, echale un vistaeo: a lo
major tiene arreglo. Lo encalas un poco, y...
da 
—Terrncio observaba las venta-
/loas guill aína, l.piso de baldasa, la bañera
con patitas...— me frustro si me quedo
aquí. ;Esta pared  y señalaba las grietas—
no la arreglo ni con veinte ah ricodé-
ticas!
Total, que recorrimos como e:exime anun-
cios y en todos lados, lo mismo. Encontremos
un dúplex, es cierto, pero pedían, áe de
dulaves, te* auto sport, casa en Punta a cam-
al() y tres estancias en garantía, eon veces
sin taltosa. De modo que volvimos al
teiriento del principio.
Terencio tocó el timbre y cuando
el hombre, etarra con acento de la C
tural y le dijo, persuasivo:
—Fíjese que me encanta el barrio. tan
tranquilo, y ve a hacerle sise ~-
sierro.
—Iira„ no ao...
Ealzazajlere atabe de
do y Iodo.
Yo no sé qué le pasa a Terenefo.
ter	 perdió su linea y le dio una
• la que se deshizo en
la comisaría, donde,
tus	 °
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a
lia
ay arar
~J'Iguala
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IMPUESTOS: "NORMALIZAR LOS COBROS"
• Un aíre de pánico circulaba en estog
chas por los comercios de Gorlero.
Quejosos y hasta airados, los dueños de
los negocios se lamentaban del flagelo fis-
caL "Este año nos han tenido locos los
inspectores. Vaya y diga que no podemos
trabajar así". He aquí las declarasiones
que para MARCHA hizo el director ge-
neral de la Dirección General Impositiva,
contador Hugo de Marco. El lector sabrá
extraer la verdad del fondo del pozo.
—Se quejan algunos comerciantes de Pun-
ta del Este de los impuestos y multas que
este año han debido paga.% sQué ha ocurri-
do? ¿Se justifican esas quejas?
—Los impuestos nacionales que recauda
la Dirección General Impositiva. no discrimi-
nan en perjuicio de ningún comercio. por el
hecho de estar ubicados en Punta del Este
o en cualquier otro lugar de la república.
Los impuestos nacionales gravan capitales.
rentas, ingresos. actos. actividades. etc., cual-
quiera que mea el lugar en que se posean, ob-
tengan o realicen.
é nuevos impuestos se empezaron a
aplicar este año (a los comerciantes)?
—En realidad no hay nuevos impuestos
que hayan comenzado a aplicarse este año a
los comerciantes. La ley de recursos del pre-
supuesto nacional no se caracteriza por la
creación de nuevo, impuestos, sino que más
bien se basa en el ajuste de la recaudación.
en cambios en la técnica tributarla. y en
una serie de instrumentos que se otorgan a
la administración, que la han de permitir un
contralor más eficaz.
En ese sentido, y con incidencia en el co-
mercio, es de señalar el cambio del impuesto
a las ventas. ahora denominado impuesto a
las ventas y servidos. Anteriormente el Im-
puesto a las ventas gravaba al industrial y
al importador por int precio total de venta.
rl impuesto a les ventas y servicios. en cam-
bio, grava no sólo a los industriales e im-
portadores, sino también a los comerciantes,
pero por el valor agregado. vale decir, sobe*
el incremento de precio que agrega el ce-
~ciente a su costo. Éste puede ser el fin-
puedo nuevo que grava a los comerciantes;
pero debe tenerse en cuanta que esas mis-
mas rentas ~sheet antes el impuesto de en-
tradas brutas. que se aplicaba ubre el total
del precio y que ahora se deja de pagar este
impuesto para pagar el de ventas y servicios
sobre el valor agregado.
—¿Cuanto hacía que no se realizaban ins-
pecciones impositivas en Punta del Este?
—En realidad. siempre se están realizan-
do inspecciones. Se investiga un contribu-
yente, con respecto a un impuesto en parti-
cular. Lo que ahora se hizo es algo distinto.
Se está aplicando una nueva técnica que ya
iniciamos el año pasado en tres departamen-
tos del interior y que consiste en una
pección extensiva y breve. Se comienza con
un relevamiento de la zona a inspeccionar,
y con esa información se forman equipos de
inspectores que tratan de abarcar todos los
impuestos nacionales. Como se comprenderá,
es une nueva técnica inspectiva y en Punta
del Este es la primera vez que se realiza.
Pero esto no quiere decir que ésta es la pri-
mera ves que se envían inspectores a Punta
del Este.
—¿Cuántos inspectores trabajaron allí es-
te año y qué impuestos se Inspeccionaron'
—Siguiendo la nueva política antes refe-
rida. se designó la zona balnearia para esta
tarea inspectiva, y luego del relevamiento se
envió un equipo de 64 inspectores, distribui-
dos entre Punta del Este y Piriápolis, que
sis estimó realizarían el trabajo en un mes.
Inspeccionando todos los impuestos nacio-
nales.
—¿Cuál fue el resultado de las inspec-
cionel.
Todavía no es tienen loe datos definí-
tivci. porque aún no se ha terminado el tra-
bajo. No obstante. las Informaciones que nos
han venido llegando nos centieman la nece-
e-dad de la realización da esas ins dones.
N PATO
de una clientela turística que allá por los años
40 bailaba en zapatillas y escandalizaba elegan-
temente! Fueron esos señores, hoy venerables o
uertos, los que le dieron tono a la playa y
su recuerdo incita todavía a esta muchedumbre.
A LO GO YA LO ANCHO
Seamos honestos: el Uruguay cuenta con so-
lanieete cuatro núcleos turísticos estables y or-
ganizados corno tales: Montevideo, Atlántida, Pi-
riápolis y Punta del Este. Es cierto que existen,
dándose dique, 422 balnearios extendidos desde
capital hasta el Chuy, pero el que tiene hotel
no tiene agua, el que tiene agua, no tiene luz
y el que tiene luz y agua no tiene hotel y está
el que no tiene ni agua, ni luz, ni hotel, ni nada
y sin embargo ostenta su cartelito a lo largo
y a lo ancho de la Interbalnestria. Estas locali-
dades no pueden suministrar confort, algo que
el tuilsta busca a cambio del lujo de otrora y
.rnu do menos suministrar datos. Las observacio-
limitaron pues, a esos cuatro núcleos ya
nombrados. En Piriápolis, el Argentino Hotel es-
tuvo lleno, en detrimento de los demás hoteles,
que perdieron el 30 % de sus pasajeros. En
Atlántida, Omar Gatti, dueño de la heladería
"La Fontaine", donde se apeñuscan cientos de
3dolesTentes, dice más o menos lo mismo que
7. 'ás colegas de Gorlero. Funciona full-time el
horno de pizza (una bolsa diaria) y hay mucha
gente, en efecto. También cuenta cosas. Un se-
ñor llegó en su espléndido colachata acompaña-
do de su mujer y dos nenes. Se instaló, pidió
un ice-crean -1 y un helado y cuatro cucharitas.
Fui° el helaz.lo en medio de la mesa y toda la
fai, .1la se sirvió de él. Hubo muchos así este
vei - z,lio, comenta Gatti: pura pinta. La adminis-
trajuia de la inmobiliaria "Maná", la señorita
Nelly Lozano, no llora miserias, le fue bien, al-
quilo todo. Deja constancia que el turista de este
sfio arrendó por fracción de temporada, turnán-
dose varias familias por una sola casa. En Mon-
tevideo, el secretario del Centro de Propietarios
de Hoteles y Restaurants, Confiterías, Cafés y
aseexos, Lorenzo Finocchio, redondea esta impre-
sión. En diciembre, enero y febrero de esta tem-
porada, se trabajó peor que el año pasado. El
porcentaje de camas en hotelería es menor con
una marcada tendencia a disminuir la estadía.
El promedio de hace 10 años era 5 días. Bajó a
2,5 el año pasado y esta temporada descenderá
más aun. Los hoteles y casinos municipales han
perdido el 20 % de sus ocupantes estivales y se
sabe que los demás hoteles montevideanos han
registrado sólo el 65 % de su capacidad. Esto,
que puede asegurarse en hotelería —añade Fe-
riocchio--, se posible extenderlo a los demás
rubros.
LA CAUSA DEL MAL
A la hora del diagnóstico. muchas cabezas so
Inclinan sobre el enfermo. Fenocchio opina que
a los achaques que padece la hotelería, hay que
añadir los del equipamiento entero (caminos in-
transitables, malos medios de transporte, pocos
lugares de diversión y deportivos, engorros adua-
neros, ' linos suministros de agua y luz y pro-
blemas que surgen de conflictos de los que el
turista es inocente: la leche, este año, y 17 huel-
gas corridas en enero del G7). Sin embargo, no
hay que olvidar otras causas, la propia situación
económica argentina, en primer lugar. Dice Fe-
nocchio: el turista que antes disponía de X can-
tidad de dinero para invertir en vacaciones, aho-
ra, en virtud de una hábil y persuasiva campaña
publicitaria gubernamental que estimulé las ven-
tas a plazos de articules de menage y de autos
(36 cuotas a pagar con un interés muy bajo, el
1, 1/2 % mensual) tiene ese dinero comprometi-
do en el televisor o en el coche (quizá esto ex-
plique la anécdota del señor del colachata y el
helado). Si viene al Uruguay, viene con los pesos
contados. Según Julio J. Núñez, gerente gene-
ral de ONDA, y hombre de gran experiencia en
la materia, este año no debería haber venido na-
die. El recuerdo de lo sufrido habría bastado pa-
ra disuadir al más pintado. Cree que esta tem-
porada, numéricamente, sea excelente. Y mane-
jando sus estadísticas y su propia estimación,
propone unos 400.000 turistas al término de esta
temporada. La retracción en los gastos la expli-
ca analizando también los hechos ocurridos en
la otra orilla. El gobierno del general Ongania
congeb5 salarios hasta diciembre del 67, toleran-
do un 15 % de aumento que muchos no cobra-
ren aún. La estabilización, dando por resultado
ne aumento del costo de la vida en un 22 %
Permitió, cías al cambio, afrontar el aumento
de 130 % sufrido por loe uruguayos. Pero no
alcanzó para más fardadas. Núlisre destaca un
hPeho sor: los brasileSos han venido
/.00 % ue el afin anterior, con	 p
mensual de 5.500 por ómnibus (Onda y T.T.L.)
y 5 t automóviles por mes. Tampoco conviene ilu-
sionarse demasiado: el turista brasileño, funda-
mentalmente, "atraviesa" el Uruguay rumbo a
la Argentina (y esto hace reducir le cifra total
de turistas, ya que éstos se cuentan dos veces,
al salir y volver a entrar al país) y por lo tanto,
hay que redoblar la atención para que perma-
nezca el mayor tiempo posible dentro de nues-
tro territorio e " lleve de aquí la mejor im-
presión
HECHOS Y NO PALAMAS
Para el arquitecto Armando Matos, director de
departamento técnico de la Comisión Nacional
de Turismo, los ojos no sirven, y las versiones
oficiales, tampoco. Respecto a las cifras, se mues-
tra cauto: hay que esperar a lo que diga Inmi-
gración (que es una dama lenta, como toda ofi-
cina uruguaya que se respete. Su informe será
librado en pleno invierno cuando el tema turis-
mo pase inadvertido). A su entender, se vendió
precio y no calidad. Engafuido un turisnie
aparentemente al alcance de su bolsillo, el pasa-
jero de Plaza Once acudió al llamado con el ter-
mo bajo el brazo. Al llegar se encontró con Gee
lo habían engañado. Un lindo folleto del Minis-
terio de Transporte. Comunicaciones y Tunee"
le había ofrecido los taxis con la bajada de ban-
dera a $ 25, el ómnibus a Punta a $ 180. .a
nafta a $ 11, un celé a $ 10 y whisky escocí*
a $ 160.
Cuando esos precios se convirtieron aquí ea
el doble, hubo protestas, se contó el dinero la
gente »e quedó menos días. Eso pasa, —clics
Matos— por precipitarse a hacer propaganda. No
se puede vender precio en el Uruguay actual-
mente. Y es preciso planificar y no dar campa-
nazos sin ton ni son. Hay que estudiar las po-
sibilidades que tenerlo" de duplicar el turieme
(Pasa a la pág. 22)
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A LIANCE FRANIAISE DE ['URUGUAY
CURSOS DE FRANCÉS PARA ADULTOS T PARA NIÑOS
Nuevos cursos audio-visuales para principiantes
INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
A MITAD DE CAMINO
• Al promediar la semana todos los indicios
señalaban una reestructuración del gabinete
de alcance muy inferior al anunciado, al menos
en la primera etapa. Por otra parte el proceso
no tuvo comienzo muy auspicioso, desde que la
elección de un candidato para la cartera de Salud
Pública desencadenó una seria desinteligencia
en el seno de la lista 315, grupo al que se asignó
dicho ministerio. Llamada a prouunciarse entre
d candidatos, la Comisión Política del sector
eligió en la madrugada del sábado al diputado y
ex subsecretario de Hacienda Carlos Queraltó,
desestimando al fugaz subsecretario de Salud
Pública, Manuel Dicandro. No sólo resultó suges-
tivo el estrecho margen de la definición —15 a
10— sino el hecho de que se alinearan en favor
del derrotado Dic.andro el líder del sector, sena-
dor Vasconcellos, su colega Mastali, el senador
suplente Pisan y el diputado Simois. Entre los
que votaron a favor de Queraltó se halla Amanda
Huerta de Font (ex Nadina de Armas) que in-
gresaría a la cámara baja si Queraltó abando-
nara su escaño. Vaseoncellos no tuvo más reme-
dio que comunicar a Pacheco Areco que Que-
raltó era el candidato elegido, pero a esa altura
la posibilidad de que finalmente no se produjera
la vacante anunciada en Salud Pública, era la
sorpresa menor que aparecía en el horizonte.
Tampoco era seguro el alejamiento de Luisi de
La Cancillería, pese al diluvio de piedras que
castiga su tejado, y hasta Acosta y Lara parecía
destinado a salir indemne a despecho de la pre-
cariedad que se le adjudica en la cartera de
Trabajo y Seguridad Social, El único que apa-
recía irremisiblemente condenado a dejar su si-
tio, en Industria y Comercio, era Abadie Santos,
pero en este caso la incertidumbre asumía otro
cariz: no se menciona ningún nombre de posi-
ble sucesor.
DISCREPANCIA
PREVISIBLE
Los pronósticos más desapasionados se cum-
plieron y al cabo de diez días, la Comisión
Honoraría de la Leche y la Oficina de Planea-
miento, se mantuvieron en sus posiciones discre-
pantes con respecto al precio a pagarse al pro-
ductor por el litro cuota de leche, durante el
semestre febrero-julio. Planeamiento elevó el lu-
nes su informe según el cual no debe pagarse
CI:NTRAL;
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al tambero más de $ 13 por litro y pocas horas
después la comisión ratificó su dictamen ante-
rior que fija en 22.79 el precio a su entender
justo. Ayer se ponía en marcha otro engranaje
de la fórmula con que el doctor Gelsi Bidart
obtuvo /a reanudación de los suministros, me-
diante la instalación de un tribunal de tres
miembros que so pronunciará sobre esta desave-
nencia. Lo integran los decanos de Ciencias Eco-
nómicas, Veterinaria y Agronomía y para mu-
chos es previsible el rumbo que tomará este cuer-
po. si se tiene en cuenta que delegados de las
dos últimas facultades citadas, integran la Co-
misión Honoraria y dieron su voto al pronun-
ciamiento de ésta. Todo desembocará entonces
en la presidencia de la república a efectos de
una decisión que, si logra soslayar un nuevo
conflicto, lo que parece muy difícil, no tiene
perspectivas de establecer soluciones de fondo
para superar una situación en la que, como en
tantos casos, los poderosos, que son los menos.
acumulan suculentas ganancias utilizando como
paragolpes a loe tamberos modestos y, como
fuente de una indeterminable succión, al casti-
gado consumidor.
F'ITONISOS
* Al estilo de Gallup fue realizado en nuestro
país un relevamiento sobre las perspectivas
de futuro, basado en el interrogatorio a más de
un centenar de personas consideradas por los
autores de la encuesta como las más informa-
das del país. La edición limitada y el precio
fijado para cada ejemplar, garantizan la escasa
difusión de las conclusiones, de valor muy re-
lativo pero con detalles muy interesantes. Je-
rarcas principales de la actual politica econó-
mica, por ejemplo, han vaticinado una nueva
devaluación que, en el período junio-setiembre,
llevaría la cotización del dólar a 360 pesos. Sin
perjuicio de ello, el ministro de Hacienda, al
regresar de su misión en Washington aseguró
que no habrá otra devaluación, lo que bastó
para motivar esta semana una multiplicación de
la presión compradora sobre el Banco Repúbli-
ca. Un matutino nacionalista —con la certeza
que da la experiencia— ironizó el martes que
'los uruguayos han aprendido en carne propia
que las afirmaciones de un ministro de Hacien-
da tienen muy corta vida". Podría decirse que
ninguna, porque ese día el doctor Charlone dejó
de lado la algazara pobre la imagen de fortaleza
que presenta el país, para cometer un desliz
Za el Cordón: Gaboto 1418, teléf. 4 24 OIL
En Carrasco: Horado QuIvote 5425, teléfo-
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12 di febreros se shrld la tnserlpolárt.
19 de marzo: emplezan los exámenes previas
14 de marzo: Iniciación de loe cursos.
ante periodistas que le interrogaban sobre el en-
vío de una misión a negociar con el Club de
París, diciendo con una sonrisa cómplice que "no
hay que hablar demasiado de eso, así se desdi-
buja la imagen de que le estamos pidiendo plata
a todo el mundo".
MUDANZA CON
BEMOLES
• El Banco Central dejó saber alborozada.
mente a fines de la semana pasada. que
llegó a su término el peregrinaje en busca de
sede para la institución, con la obtención del
edificio que actualmente ocupa una agencia de
La Caja Obrera en la calle Constituyente. entre
Vázquez y Medanos. Con su instalación eta ese
local, el banco clausuraría un año largo de bús-
queda pautada por las frustradas mudanzas al
hotel Rogará, la mueblería Caviglia, la tienda La
ópera y la antigua casa central del Banco Ha.
liano. Mientras tanto, el personal fue diseminado
por distintos pisos del Banco República y el di-
rectorio deambuló con las carpetas bajo el bra-
zo, reuniéndose a veces en el República y otras
en el primer piso de la Casa de Gobierno. Con
todo, la mudanza ahora anunciada no parecería
solucionar todos los problemas porque, obvia
mente, el tesoro existente en la actual agencia
de La Caja Obrera, no se compadece con las ne-
cesidades del Banco Central. Las autoridades de
éste han tratado hasta ahora infructuosamente
de obtener el consentimiento necesario para usu-
fructuar las bóvedas del BROU, lo que inclusive
ha sido motivo de ásperas discusiones a nivel de
presidentes. Estos problemas locativos, ocasiona-
dos por la ola renovadora que quiso traer la re-
forma constitucional, con la creación de nueves
dependencias estatales, no se agotan en los do-
lores de cabeza que padecen Iglesias y los su-
pos; de los nuevos ministerios, el de Transporte
Comunicaciones y Turismo permanece apiñado
en las que fueran dependencias de la Comisión
de Turismo, frustrado un intento de adquisición
del edificio del Jockey Club. Para demostrar que
las dificultades de domicilio no lo afectan, el
Banco Central autorieó la semana pasada, la
complementación de fuertes capitgles católicos
supuesta por la fusión del Bance de San José,
precisamente, con La Caja Obrera.
HAMBRE
SISTEMATIZADA
• Los jubilados de Piriápolis anunciaron el
comienzo de una huelga de hambre para
protestar por el atraso en los pagos de las pasi-
vidades, pero la medida no será sino la oficia-
lización de un panorama que no sólo se da en
aquella ciudad, sino en muchos puntos del inte-
rior, en los que no se han abonado aún las
jubilaciones correspondientes a diciembre. Cada
día son más los pasivos que deben recurrir a la
caridad pública para subsistir, reducidos a una
miseria total por la impuntualidad del Banco de
Previsión y privados hasta de los servicios esen-
ciales, ya que en muchos casos, les ha sido
interrumpido el suministro de energía eléctrica
por la acumulación de deudas. En esas condicio-
nes, deben de haber gastado las últimas reservas
de sarcasmo para sonreír ante el llamado a la
cordura que el lunes de noche les allegó un
miembro del directorio del Banco de Previsión,
prometiéndoles que en el término de dos o tres
días se regularizarán los pagos y explicando que
el atraso se debe a las demoras del Correo, de-
pendencia por medio de la cual el banco realiza
los giros a muchos puntos del interior del país.
El jerarca en cuestión fue cáustico para calificar
la gestión del Correo, diciendo que "paga cuan-
do le conviene" y prometiendo la realización de
contactos tendientes a corregir la anomalía. Los
servicios del Correo son utilizados cuando loa
bancos locales se desinteresan de la tarea de pa•
gar las pasividades, cuyos trastornos no se ven
compensados por la comisión que cobran por
efectuarla. Sin eufemismos, el corresponsal de
un vespertino ilustró el lunes sobre la situación
de los jubilados de Piriápolls, limitándose a de.
eir: 'Va para cuatro meces que no reciben nl
vintén",
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PROTAGONISTAS
• RAFAEL GARCIA HERRE^OS, sacer-
dote colombiano de la Orden de San
Juan Eudes. discrepó con la opinión mayori-
tazia de la prensa de su país en cuanto a
los secuestros de aviones desviados de su ru-
ta para aterrizar en Cuba. "Son obra de fo-
gosos jóvenes interesados en conocer el ex-
perimento político-social de la isla", dijo. ¿La
solución para evitar que sigan ocurriendo?
"Abrir relaciones diplomáticas y económicas
con La Habana, que tiene allí un nuncio
audaz y progresieta". El sacerdote aprovechó
para sugerir que se invite a Fidel Castro al
Congreso Eucarístico Mundial que se realiza-
rá en Bogotá del 18 al 25 de este mes: "Él
tiene una profunda fe en el progreso de su
país, en su pueblo y en la liberación del
hombre, lo cual es un aspecto de la fe en
Dios y del buen cristiano". García Herreros
es un personaje sumamente conocido en Co-
lombia, sobre todo a través de su programa
televisivo "El minuto de Dios", que prepara
y emite todos los días para recolectar fondos
destinados a la construcción de viviendas
obreras; hasta ahora ha entregado 1.200, que
no se otorgan en propiedad sino en posesión
y para desarrollar un tipo de vida comuni-
taria. El barrio, situado al noroeste de Bogo-
tá, es uno de los más hermosos de la ciu-
dad; una de sus avenidas principales se de-
nomina "Carlos Marx" y se cruza con otra
que lleva el nombre de "Cristo Rey".
• LIU SHAO-CHI ya no es más "el Jrus-
chov de China": parecería que ahora pue-
de imputársele revisionismo a nombre pro-
pio. Así lo hizo el premier Chou En-lai en una
reunión que celebró la semana pasada en
Pekín con miembros de una delegación co-
mercial japonesa. En esa oportunidad Liu
Shao-chi fue definido bien explícitamente co-
mo "la persona máxima del partido que to-
ma el camino capitalista". Quizás dentro de
un par de meses, cuando se reúna el congre-
so del partido, los =laístas se sientan ya su-
ficientemente fuertes para proceder a su de-
capitación política definitiva. Por ahora si-
gue siendo —en teoría— el presidente, aun-
que permanece en virtual arresto domiciliario.
• ROBERT KENNEDY negó terminante-
mente haber cambiado de idea en cuan-
to a postularse para la presidencia de los
Estados Unidos. "No veo ninguna circunstan-
cia previsible en la que podría proponer mi
candidatura", declaró ante insistentes rumo-
res en tal sentido, abonados por el repunte
de la campaña pacifista de Eugene Mc Car-
thy. El domingo, en una entrevista concedi-
da a la BBC, amplió y fundó su desmentido:
"No sería un esfuerzo inútil". No ocultó que
un elemento decisivo para su abstención es el
temor de dividir al Partido Demócrata; ello,
además, podría permitir la elección de un
republicano, "con quien yo estaría más en
desacuerdo que con el miso Johnson". Y ya
es decir.
• JEAN-JACQUES SERVAN-SCHREIBER.
director del semanario francés "L'Ex-
press" y autor del difundido libro "El desa.
fío norteamericano", debió retirarse apresu-
radamente de la Facultad de Derecho de Ma-
drid, donde debía hacer uso de la palabra.
-cuando algunos centenares de estudiantes lo
abuchearon, lo trataron de "neocapitalista"
"comediante" y le arrojaron pelotas de pa-
pel, monedas y otros proyectiles. Según las
informaciones, se trataba de grupos "procas-
tristes", "trotskistas" y "chinófilos". De la
participación de estos últimos —cuya activi-
dad en las universidades españolas se está
volviendo muy intensa— da fe el hecho de
que entre los objetos lanzados contra el con-
ferenciante se incluían algunos pequeños (pe-
ro contundentes) volúmenes de las famosas
"Citas de Mao". Servan-Schreiber, en un auto
cuyos vidrios fueron hechos trizas por cer-
teros adoquines, consiguió finalmente reti-
rarse a su hotel, al ampo de la policía
montada madrileña.
• DENIS HEALEY, ministro británico de
Defensa, fue el mismo día (sábado 9) otra
víctima de las iras políticas estudiantiles.
Cuando ze retiraba del recinto de la Univer-
sidad de Cambridge después de pronunciar
una charla en el Club Laborista Democráti-
co, un millar de estudiantes rodearon su
vehículo y lo bombardearon con tomates y
huevos, esgrimiendo carteles denunciadores
da le colaboración con los yanquis en Viet-
nam. de la complicidad con el régimen mi-
litar griego y en general de la política de-
'arrollada por el goblenno laborista. Durante
siete penosos minutos. Healey fue impotente
testigo de una impresionante batalla campal
entre sus enardecidos detractores y doscien-
tos robustos "hobbies".
• SOL LINOWITZ, embajador norteameri-
cano en la OEA. opinó en México que
América Latina es la culpable de que "ne
haya mayores y más estrechos lazos entre los
países de esta regié I y Estados Unidos". A
fin de afianzar esos lazos —sin duda tan flo-
jos— propuso tres fórmulas: 1) que el necios
nalismo latinoamericano adopte un curso po-
sitivo, acorde con la interdependencia de to-
das las naciones; 2) que el sistema democrá-
tico se extienda por toda el área: 3) que los
gobiernos se apoyen en el pueblo y lo man-
tengan bien informado. Terminó postulando
que "contrariamente a la opinión general, Es-
tados Unidos es un país idealista". Se nota.
• PATRICK NUGENT, el merado de Luci
Johnson, pidió y obtuvo su traslado des-
de una base aérea de Texas, donde estaba
prestando oscuros servicios administrativos,
a la más resonante Escuadrilla de Lucha
Táctica 113, con base en Andrevra. Como esta
unidad acaba de ser movilizada, en unos días
más el yerno de LBS compartirá (?) el incier-
to destino del medio millón de sus compa-
triotas que luchan en Vietnam. Mientras tan-
to, en Nuevo México. una corte marcial de
ocho miembros declaró la culpabilidad de
DALE NOYD (de 34 años, profesor de sico-
logía, ex piloto de combate, capitán de la
USAF) "por haber desobedecido una orden
legal". Noyd. quien podrá recibir desde una
condena de multa hasta cinco años de traba-
jo forzado, se negó a pilotear. en diciembre
último, un avión en el que se transportaba
a Vietnam una misión de entrenamiento,
amparándose en sus creencias religiosas. "Pre-
fiero ir a la cárcel antes que ser cómplice
en esta guerra: un militar debe ser leal con
el gobierno, pero hay limites". manifestó,
• TERENCE JAMES COOKE, de sólo 47
años, es el nuevo titular de la estraté-
gica arquidiócesis de Nueva York, antes te-
rritorio del conservadorísirno cardenal Spell-
aman. "De haber tenido el poder de designaar
a su sucesor, él habrís elegido a monseñor
Cooke", aprobaron algunos eclesiásticos que
conocieron a ambos.
• ARTURO FRONDIZI fue ignominiosa-
mente marginado de un programa de te-
levisión bonaerense en el que debía partici-
par a fines de la semana pasada. Pocas ho-
ras antes de la emisión, las autoridades del
canal anunciaron a los periodistas que el ex-
presidente argentino no podría asistí: por ra-
zones de salud. Consultado telefónicamente„
Frondizi aseguró sentirse mejor que nunca •
informó que poco antes le habían avisado
desde el canal que su aparición quedaba sus-
pendida "por razones de programación".
• KIM PHILBY, "el espía del siglo", a cu-
yas actividades MARCHA dedicó recien-
temente varias notas, fue ascendido ahora e
un rango "superior al de general de briga-
da". El ex funcionario de la inteligencia bri-
tánica. que reside actualmente en Moscú, de-
claró con flemática modestia: "Se trata de
una distinción honorífica que supera quizás
mis méritos".
• CHARLES AILLERET, da 60 años, general,
jefe del estado mayor francés, murió el
domingo al estrellarse el avión en que via-
jaba de regreso a París tras una visita a
Madagascar. El aparato se incendió totalmen-
te al fallar la maniobra de despegue en el
aeropuerto de Se Denis (lisia Reunión, en el
Océano Índico), y perecieron todos sus ocu-
pantes —incluso la esposa y la hija de Aille-
ret— con excepción de una azafala, que está
gravemente herida. La súbita muerte de Afile-
set conocido popularmente como "el padre
de le bomba atómica francesa", obligará a
resolver urgentemente el difícil problema de
su sucesión. Inspirador de la política de "tous
azimut!" (hacia todas las direcciones) adop-
tada por la estrategia nuclear francesa. Aille-
ret debió haber abandonado su cargo es»
mes, por razones de edad. En una decisión
excepcional, de Gaulle le pidió que permane-
ciera un año más. Fuentes autorizadas opi-
nan que su muerte no determinará ninguna
alteración sustancial en la línea estratégica ya
trazada.
C A
HOMENAJE
• ci profesor Francisco A. Sáez cumplió sis-
• tenla años el domingo pasado, pero los fea-
»jos serán mañana cuando en el Salón de Actos
de la Facultad de Medicins se realice la reu•
asara que en homenaje suyo se organizó para
entregarle el título de profesor "ad-honorem".
asa que el feliz arribo a los setenta años de
edad, lo que se reconoce es la tarea cumplida
durante cuarenta años por Sáez., pionero de la
Investigación citogenética en América Latina
que el martes se manifestó agobiado por la serie
de homenajes que se le anuncia y prefirió hablar
de su pasión por esa disciplina y de sus posibi-
lidades de aplicación. Enhebró recuerdos a par-
tir de su graduación en la Universidad de La
Plata, su retorno al Uruguay nativo y su entrega
a una rama científica entonces desconocida en
el hemisferio. En nuestro medio, fundó el Insti-
tuto de Investigación de Ciencias Biológicas y
se entusiasma hablando de la apertura, este año,
de una nueva línea de investigación en el cam-
po de la citogenética humana. También se preo-
cupó de alabar las posibilidades prácticas de esta
ciencia en la veterinaria y la agronomía. Una
vida excepcional por muchos motivos, no podía
caneen) escapar a una rutina común a cualquier
rana de la investigación científica en nuestro
pa: la falta de recursos. Un aporte de diez mil
dólares anuales de la Comisión de Energía Ató-
mica de EE.UU. durante tres años y otros de
Francia y Alemania, son los únicos que permi-
ten la continuación de esta tarea, debido a la
carsncia absolufe de fondos nacionales que la
respalden.
POR LOS PERROS
SIN PERROS
• A la manera de una corriente política argen-
tina que preconiza el "peronismo sin Pe-
los organizadores de una manifestación de
rechazo a la implantación de las patentes cani-
na•• se preocuparon especialmente por solicitar la
lot-, manifestantes que no llevaran sus perros al
acto. La marcha recorrió el martes por la tarde
la avenida 18 de Julio, entre las plazas Cagan-
cha e Independencia, trasmitiendo la protesta
de los propietarios de canes sentenciados a pa-
gar 200 6 400 pesos anuales, según su posesión
sca de sexo masculino o femenino. En general,
no dejó de regocijar la existencia de una argu-
mentación que dosificó los previsibles 'escarceos
sentimentales, para apoyarse principalmente en
tesis jurídicas que hasta arrastraron a un cons-
picuo miembro de la cátedra a la pública im-
pugnación de la gabela. Todo el asunto, empero,
escondería detrás de la alharaca, una guerra de
«boutique" a nivel médico, similar a la que,
tiempo atrás, pautó el combate contra la hidro-
fobia. A guisa de lema, el movimiento proclamó
la consigna de "Salubridad en los mataderos,
paz para los perros".
PAZ EN LA BANCA
El sábado la asamblea de bancarios aventó
definitivamente las posibilidades de un con-
flicto en la actividad, al-aceptar un incremento
en los sueldos del 60%. La decisión, para algu-
nos medios sindicales, tiene alcances muy bn-
portantes y se proyectará sobre otros campos
de la movilización gremial que parece acceder
•a un período de pacificación general.
GLORIA Y DOL,ARES
'• Con el inevitable Cataldi a la cabeza, la
delegación de Peñarol viajó el martes hacia
Caracas iniciando el segundo tramo dé la Copa
Libertadores de América. Si las nuevas glorias
deberán pagarse con un esfuerzo y entran aún
en el terreno de la hipótesis, en cambio es se-
gura la recolección de una suculenta partida de
dólares, sumamente importante como inyección
Para un presupuesto que este año fue estable-
cido en ochenta millones de pesos. Los aurine-
gros debutarán el sábado frente al venezolano
Deportivo Portugués, enhebrando luego en la se-
rie a Emelec en Guayaquil, el miércoles y fina-
lizando la gira con el partido que los opondrá
el lunes 25, en Lima, al Sporting Cristal. Las
respectivas revanchas se jugarán en nuestra ca-
pital el 31 de marzo y el 4 y 9 de abril. Los
aurinegros, que se despidieron el domingo go-
leando a Rosario Central, alternarán en la más
poblada, aunque también la más débil de las
tres series de la segunda rueda, de cada una de
las cuales habrá de surgir un equipo hacia la
eemifinal. El mecanismo del torneo quiere que
a esa altura se incorpore a la competencia el
actual campeón, Racing argentino. El club de
Avellaneda obtuvo el título el año pasado, al
cabo de no siempre impidas contiendas con
nuestro Nacional, que este año acumuló en vano
nuevos jugadores, nuevos directivos, experimen-
ten; tácticos y planteos reglamentarias, en su lu-
cha per pasar más allá de la primera instancia
eliminatoria. Todo fue inútil y para los tricolo-
l'ea, la copa de 1988 duró sólo seis partidos y
dejó apenas la esperanza de que, en el próximo
certamen local, las cosas marchen tan bien corno
‘Inlede asegurarlo un equipo renovado pero aún
dennido.
a '
	 TINA
Ü/3 CA DOMINICANA. El Buró Político del Comité Can.
del Partido "14 de Junio", hizo pública una declaración en la
cual informa que el coronel Francisco Caaalailo se encuentra ac-
fualmente en Cuba. Según la declaración del "14 de Junio", el jefe
de la revolución do abril de 195 retornará, en los próximos Dieses. a
República Dominicana para continuar su lucha.
• BOLIVIA. El gobierno de Barrientos ha
das represivas para sofocar lo que ha calificado como estado de
subversión". El ministro del Interior Antonio Arguedas declaró a la
prensa que entre el 15 de marzo y el 9 de abril debía de
no tomar drásticas medidas los organismos de seguridad, un levanta-
miento armado contra el gobierno, encabezado por el MNI1 (paz es-
tenssorista) y el PR1N (acaudillado por Juan Lechín Oquendo). Desde
el mes de febrero. según se anuncio, el gobierno está al tanto de las
actividades de los conspiradores y más de 200 militantes de los parti-
das politizan involucrados en el levantamiento, han sido ya identifi-
ados y contra ellos se han dictado órdenes' de detención. Desde el 6
de marzo, de acuerdo con información brindada por funcionarios po-
liciales, se están practicando detenciones. El general Barrientos, ha-
blando en la biblioieca del Palacio de la Cultura en Cochabamba. ex-
presó: "Si el propósito de los subversivos avanza cada vez más peli-
grosamente, nosotros retomaremos la acción del 4 de noviembre (fecha
del golpe de estado contra Paz Estenssoro) con toda la violencia ne-
cesaria, para decidir definitivamente la situación de este país." Al na-
recer. la precaria estabilidad de los militares bolivianos se encuentra.
una vez más, comprometida.
• COLOMBIA. La agitación va en aumento en todo el territorio o-
lornbiano, a medida que se aproximan las elecciones parlamenta-
rías del 17 de marzo. Dzs automóviles y un autobús del ejército fue-
ron averiados durante un mitin rea/izado por estuctiantes en los pre-
dios de la Ciudad Universitaria. En la ciudad de Pereira. una potente
bomba destruyó un automóvil oficial sin causar víctimas. Entretanto.
guerrilleros de las FARC dieron muerte en una emboscada a cinco
rrdlitares del ejército colombiano. La agitación política previa a la elec-
ción pera renovar la Cámara de Diputados. 22 Asambleas Departa-
mentales y 906 Consejos Manicinaks, responde, al parecer, a un hondo
descontento por la legalizada división del gobierno colombiano. desde
hace varios año' I, entre cl partida liberal y el conservador.
MARCHA ha nidada hace al-
gima» semanas esta sección con
1 propósito de —por lo menos—
ayudar a loa uruguayos a tener
u-na información más completa de
la actualidad intermicional. El
material que aqui be aparacido
se elaboró coa la bese del servi-
cio proporcionado por la ncia
Frenen Premie. Desde la semana
pesada. MARCHA cuenta, •de-
más. con los de ,Pinsa. Interpeess
y Prensa Latirle. Estas SO
están a cargo de Josó Manuel
r+-4:ano y Daniel Wallainran
&hinca.
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EL CORTO VUELO
DE	 PALO 5
• "Combatiremos hasta la
gota de nuestra sangre", alardeó
s(iLado pasado Cao Ky mientras
coleaba medallas y condecoraciones
del cuello de los defensores de Sai-
gon. Pero estalla pensando en la lu-
cha contra sus enemigos, claro está;
reas bien debería cuidarse de los
amegos: justo al día siguiente Robert
Kennedy postulaba la necesidad de
"llegar a un acuerdo con el adver-
sario y establecer en Vietnam del
Suz un gobierno que sca represen-
tativo de la voluntad del pueblo".
Seguramente no se refería al de
Thieuddy o fannulas análogas. "Si
el pueblo vietnamita quiere final-
mente ir en esa dirección --explíci-
to cuando le preguntaron sobre la
e caes-eta:a de lío Chi Minh esenee-
ricio en Saigón— le corresponderá
al pueblo pronunciarse".
Aunque hasta el momento las
fueetes oficiales no avalen la infor-
mación, se sabe que ''Westy" recia-
tea otros .0W "muchachos" para
hacer frente a las nuevas necesida-
des bélicas. Richard B. Russell, pre-
sidente de la comisión senaturial de
Servicios Armados —un hombre de
mareada tendencia conservadora y
de gran influencia, cuya 'voz no se
había alzado hasta ahora para criti-
car la conducción de la guerra— co-
mema cau.sticamente que "se corán
empleando tácticas pasadas de mo-
da. propias de la segunda guerra
mundial". Las "palomas", salidamen-
le atrincheradas en la Comisión de
lielaciones Exteriores del Senado,
aprovecharon para disparar nuevas
andanadas. El blanco ocasional: Dean
Rusk, que este lunes debió asimilar
en ese hostil "ring" algunos golpes
duros. "La historia demostrará que
rosotros fuimos los provocadores en
el golfo de Tonkín, que fue un acto
de agresión de los Estados Unidos
contra Vietnam del Norte", procla-
rrei iracundo Wayne Morse. Durante
r-asi ocho horas la radio y la TV nor-
t- americanas difundieron el áspero
eebate, plagado de herejías tan in-
cisivas corno la de Mosse, Acosado,
¡ SI!
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MORDAZa
Apareció por fin el libro de
Blankito con los dibu5os que :11
no se pueden publicar ni en el
t CHA y a	 os que sí.
Cuesta nada más que $
el ejemplar y ya está
EN VENTA EN
MARCHA y
EN TODAS LAS
LIBRERIAS
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Rusk se aferró a la historia oficial
de los sucesos y debió soportar, en
consecuencia, que Fulbright le espe-
tara en las plopias narices: "Yo no
acepto su versióna ni su descripciSia
de lo que allí ocurre, ni su afirma-
ción de que nuestras acciones tien-
den razonatlemente a organizar la
Paz". Csntra las cuerdas, el canci-
ller terminó afín:siendo que -nada
permite decir que la situación sea
desesperada". Lo salvó el gong cuan-
do el senador Frank Church comen-
zalia a referirse a la corrupcidn im-
perante en el régimen de Saigón,
manejando algunos urticantes datos
publicados días atrás por la revista
"Harper's" (incluso la cantidad exac-
ta de piastras que cuesta "com-
prar" ciertos cargos gubernamenta-
les), abonados justamente esta sema-
na por una depuración administrati-
va decretada por el gobierno sud-
vietnamita. Seis de los cuarenta y
cuatro gobernadores provinciales
fueron sustituidos, entre ellos Phan
Van Khoa, alcalde de Hue, acusados
de "inepcia militar" yio "corrup-
ción".
Pero estos y otros parecidos ele-
mentos de juicio xdr.ian acumular-
se hasta el infinito. Es superabun-
dante: hace tiempo qus la causa es-
tá inapelablemente juzgada. En cam-
bio, pueden resultar interesantes las
decialaciones formuladas el fin de
semana pasado por Stephen Young
(78 años, veterano de las dos gue-
reas mundiales, senador demécrata
por Ohio, autodefinido como -Hal-
cón-gallina o búho") que acaba de
regresar de Vietnam. "Esta guerra
es inmoral y la más impopular de
nuestra historia". manifestó, recla-
mando que se destituya a Westmo-
reland y se nombre en su lugar al
genz.dal Creighton Abranns. "la CIA
está metida por todas partes en Viet-
nam, Tailandia y Laos --denunció
por último— y el presidentes le ha
confiado demasiadas funciones". Y
ahora viene lo curioso —y lo ilus-
trativo— del caso: tras esta serie de
ácidas críticas, Young terminó ma-
Tdiestando que en caso de que John-
son se postule para la reelección
presidencial trabaará por su candi-
datura. -Lo apoyo en todes les as-
pectos de su política, excepto en
cuanto a la guerra de Vietnam".
resumió.
Resulta indudable, pues, que para
muchas "palomas" el prolzlema de la
guerra en sí misma es desglosable
de los demás renglones de la poli-
tica norteamericana. Sus conflictos
internos nada tienen que ver con
sus relaciones internacionales, su
orientación económica es perfecta-
mente deslindable del problema ra-
cial, y así sucesivamente. Subyace
aquí toda una filosofía politica, to-
da una cosmovisión. Es la de los
pacifistas que resultan ser tales
cuando comprenden que la sangre
derramada es la suya olio que la del
enemigo, la de los que prefieren
traer de vuelta a casa a sus "boys",
porque quizás los negros sean de
momento más peligrosos que los
amarillos, la de los que en el fondo
deseerían que el régimen de Saigón
no fuese "tan" corrupto corno para
que la alternativa del FLN se haga
pensable. Para esta concepción, en
definitiva, la solución "razonable"
del atolladero vietnamita no se plana
tea porque la política norteamerica-
na haya sido y sea allí de un de-
sembozado y crudo imperialismo, si-
no para permitir que en el futuro
—allí y en el resto del mundo--
pueda seguir operando eficazmente
bajo formas más "civilizadas". En
otras palabras, y esto es bueno te-
nerlo presente, hay un cierto con-
senso implícito en cuanto al delito;
lo que se repudia es su fiarerzecia.
Que las informaciones que llegan din
a día no nos oculten esto, porque
allí radica en última instancia la
clave de esta guerra atroz, de este
gigantesco genocidio que no es sino
—a poco que se reflexiene— una
manifestaci;ai de formidable con-
gruencia politica.
AGITACIÓN EN LAS
DSMOCRACIAS POPU LAr:EG
e El eacandalo Sejna en Checoslo-
vaquia, las protestas estudianti-
les en Polonia y la retirada de Ru-
mania de la Conferencia Consultiva
de los Partidos Comunistas, seguida
de sus originales planteos sobre el
tratado de no proliferación de
armas nucleares, han movido a la
reflexión sobre la inminencia de
cambios trascendentales en las de-
mocracias populares a los observado-
res políticos del mundo entero.
La posición de Novotny, presiden-
te checo y viejo stalinista, que a
principios de enero de este año fue
desplazado de la secretaría del Par-
tido Comunista por Alexandr Dub-
cok, se encuentra ahora más com-
prometida que nunca. Es público y
notorio que el general Sejna —quien,
acusado de malversación de fondos,
pidió refugio en suelo norteameri-
cano— era uno de los hombres de
confianza del presidente y su escan-
dalosa huida, por más que se preten-
da presentarla como un d'sparatado
acto de deserción personal, amena-
za con provocar una crisis política
de serias consecuencias. La prensa
checa y un grupo de altos oficiales
han acusado a Novotny de corres-
ponsable en el asunto Sejna y piden
su dimisión.. La crisis, según los ob-
servadores, acarreará consecuencias
políticas y sociales: fuertes sectores
presionan para obtener una gradual
libsealización en Checoslovaquia, los
periodistas reclaman que se derogue
la ley que implantó la censura pre-
via, los estudiantes y los intelectua-
les reclaman una mnyor indepen-
dsncia en relación con el Partido
Comunista y se prevé una reforma,
a breve plazo, de la ley electoral
que permitirá a los electores esco-
ger entre varios candidatos y auto-
rizará a los partidos formalmente no
disueltos —Partido Socialista Checo,
Partido Papelar Católico y Partido
DerreScrata Eslovaco —a reanudar
sus actividades con cierta libertad.
Periodistns extranjeros no descartan,
Incluso, la isilhilidati de que Che-
cnelovagnia se incline hacia un ao-
dallsmo "de tipo sueco". —
En cuanto al caso Rumania, el
obstinado propOsito de usa dirigen-.
tes de manifestar sus propios pun-
tos de vista, se evidenció una vez
más al considerarse el tratado de no
proliferación de armas nucleares.
Cuando el conflicto árabe-israeli,
Rumania no acompañó la posición
del campo socialista de condena a
Israel. Manteniéndose neutral dejó
ver, por momentos, una cierta sim-
patía hacia Tel Aviv. Posteriorrnen-
te, en la reunión de Bucarest, los
delegados rumanos abandonaron in-
tempestivamente la conferencia, me-
reciendo una sobria pero malhume-
rada referencia de "Pravda" por su
comportamiento. Actualmente, en
Ginebra, donde está a consideración
el tratado sobre no proliferación pre-
sentado por la URSS y EE.UU., la
delegación de Rumania propuso la
inclusión de varias cláusulas, partí-
iularmente interesantes para los pai-
ses del Tercer Mundo, exigiendo en-
tre otras cosas, garantías para los
países que carecen de armas nuclea-
res, frente a las presiones y las ame-
nazas de los monopolizadores de di-
chas are'.
En Pelonía, los incidentes entre
policías y estudiantes han ido en au-
atento. Según los últimos cables,
gi upas numerosos de universitarios
saquearon un edificio del Ministerio
de Cultura, ubicado en el corazón
de Varsovia, y se enfrentaron a la
policía con piedras y trozos de mue-
bles rotos pertenecientes al edificio,
Si bien no faltan quienes prevén
IRE, TRAMPO N
HACIA LA CASA BLANCA
• A medida qua as acercaba el martes. más y mas
ojos norteamericanos —y de otras partes del mun-
do— convergían sobre New Hampshire, le primera
ruedecilla que e jeme a girar en el complejo engra-
naje del proceso electoral yanqui. Claro que las "pan.
marias" no son. recordemos, sino una mera tradición
política. no una institución legal. No parecería babar,
por lo demás. motivos demasiado racionales para inri-
baile a esta a confrontación un significado de-
cisivo. ni mucho menos. New Hampshire, en electo.
es. por su superficie. e: cuadragésimo cuarto astado de
EE.D11- y el cuadragésimo quinto por su población.
Tampoco parece ser una muy fiel reproducción a es-
cala de la nación norteamericana: tiene sólo 2. 500 ne-
gros. e sea el 0,4% de rus 800.000 habitantes, y nade
manos que un 42% de la población rural: sólo Ver-
mon! (38%) y algunos estados del noroeste y del 
-Deep
South" superan esa taza. que en el conjunto del país
es del 50%. Fueron seguramente los granjeros de New
Haznpabire los que en 1910 so inclinaron por el cian-
ea:regidor Nixon antes que por el joven y liberal John
F. Kennedy (aunque luego. en 1964. prefirirron la pez y
prosperidad que prometia Johnson y no los delirios
del 'vociferante Goldwater. Consideradas en su con-
junto, tampoco son les elecciones primarias un termó-
etre *espiro: en 1952, por ejemplo, el senador Ke-
troven aspirant, a le candidatura presidencial por los
demócratas, triunfó espectacularmente en una serie de
ellas. pare ser derrotado luego por Adlai Stevonson.
También debe considerarse que la, "primarias" (que
este año »e celebran solamente en nueve estados) tie-
nen un contenido variable: ea algunos casos implican
la elección de delegado, que en la convención parta
daría apoyarán obligatoriamente la postulación del es-
trados, mientras que en otros tienen un valor pura-
mente indicativo; en ciertos estados los candidatos se
presentan por propia iniciativa, en otros pueden ser
incluidos por petición pública o por los líderes par-
tidarios locales, y en otros cebe la posibilidad de un
pronunciamiento espontáneo por parte del elector. En
esta instancia justamente, dos serios competidores no
participan oficialmente en le elección: el republicano
Nelson Noche/eller y el propio Lyndon Johnson. Es de
prever. sha embargo, que el nombre del primero ata-
resma en muchas boletas: el lunes, el gobernador John
Chafe. (de Rhode Island) y su colega ~rae Roan-
neer (de larichlgan. quien acaba de desistir de su roo-
Pie Postulación), declararon por televisión que Roe-
kefeller debía presentarse en mayo próximo en las "pri-
marias *" de Oreelon, asegurando que no de menos de
18 6 19 de los 2e gobernadores republicanos lo respal-
darán ("Si el partido me lo pide, estoy dispuesto a
aceptar", habla manifestado recientemente el astuto
Rockendler").
El actual presidente norteamericano es —en el
campo de los demócratas— otro ausente que sin duda
no faltará a la cita de New Harnpshire: aunque ha
preferido encomendarme e la voluntad soberana de la
convención (en Chicago, a fines de agosto), sus parti-
darios han desarrollado ya una intensa campaña para
que *e inscribe su nombre en les hojas electorales. Su
único oponente es el senador Eugene McCarthy, que
con su consigna de "Paz en Vietnam" puede arrastrar
tras de si a la creciente bandada de "palmeas", enar-
decidas ahora ante la noticia de que Westmoreland
reclama otros 200 000 hembres para alimentar la pira
eurasiática. No es probable, empero, que consiga he-.
candidatura	 LBJ lleva en
la poderos.is.ima organización del par-
por sí una buena carta de triunio.
dria cruzársele en el camino con po-
Bob Kennedy, pero éste prefiere
por ahora— mantenerse al maxgere
republicano operan más piezas y los
aparecen más complicados. pero el
,e pareciendo ser quien finalmente
oponentes (siete en total): Rocke-
fuera, obserra y calcula. esperando sólo
oportuno de escena: es se-
guro que antes de agosto —cuando la convención del
GOP so reúna en ailarni— habrá tratado de adueñarse
de ella.
Los primeros datos. que noe llegan sobre el cierre
de esta edición.. adjudican a Nixon un aplastante 79%
de los pronunciamientos republicanos. Le sigue Roe..
kefeller (11%) y a varios cuerpos de isla R.oriald Haa-
gen (2%); los restantes (Stassen. Perey) alcanzaron
guarismos aun más relevantes. Entre loe demcrat ai,
lalc.Carthy alcanza un respetable 41%, pero el o
lamo &refirió a LBP (40%); algunos ~aticen que
Bob Kennedy (1%, sin haberse inscripto ea la more-
ra) relevará a hic.Carthy en la próxima etapa. como
abanderado más viable de sus mismos ~lados. De
ahora a noviembre hay aún lmoo
¿ESTA VEZ, EL FUEGO?
• "Debamos volver a la cordura", sugirió la semana
pasada Jerome P. Cavanagh, el hombre que tiene
la dudosa fortuna de ser alcalde de Detrolt, un punto
clave en el mapa de los entrentamientes raciales nor-
teamericanos, pasados y futuros. En el último verano
murieron allí 43 personas y hubo pérdidas materialea
por más de 200 millones de dólares, ¿Cuál será el sal-
do del próximo? Las perspectivas no parecen muy bri-
llantes, a juzgar por la significativa exholteciOn de
Cavanagh a "poner término a la carrera annamentista
que está terjendo lugar entre blancos y negros en
esta ciudad".
brieruras ardían cruces frente a la cárcel de %ilion
Rouge (Louisiana), donde está preso el dirigente ne-
gro Rap Brown, cuyo linchamiento preconiza el Klu-
Klux-Klan, el senado norteamericano aprobaba (por
61 votos contra 19) y pasaba a la cantara baja un
proyecto de ley sobre derechos civiles. El texto apro-
bado 
—que recoge, con varias atenuaciones, el
ritu del original— se refiere a la no discriminacien
en matena de vivienda, a la libertad de voto y al
acceso a las escuelas públicas; asimilen° se prevén
Sanciones especiales para quienes se trasladen de un
estado a otro "con el propósito de fomentar disturbios"
y para quienes "intercambien informes referentes
manejo de armas de fuego. bombas explosivas y arte-
factos incen liarios". Quizás sea demasiado tarde: ya
la semana pasada se declaraba el estado de urgencia
en Morristown, Pennsylvania (40.000 habitantes), don-
de une multitud de negros destrozó vidrieras y volcó
automóviles durante varias horas a raíz de una pro-
vocación practi , adn por un grupo de jóvenes blancos
contra uno de los suyos. Dos días después, la misma
medida debía ser adoptada por las autoridades de El
Dorado (en Peicansas, 25.000 habitantes), cuando mar
nifestantes negros atacaron a la policía & pedradas y
ladrillazos tras haberse absuelto a un blanco acurado
de asesinar a un negro en setiembre del año pasado.
Todo indira que éstos no son sino los primeros sínto-
mas de otro "verano violento".
E
des
pertinaz
de jeque a
feller, desde
el momento
veintinueve militare s he
ofensiva de las FAR, a la que se-
guirá —según se anuncia— un con-
trataque de las fuerzas del gobier-
no, se produce a los pocos días de
haberse hecho pública la ruptura de
los jefes guerrilleros con el Partido
Comunista guatemalteco, cuyos di-
rigentes oficiaron, por vados años,
de directores políticos del movi-
miento armadc, ("Para los dirigen-
tes del PGT --dice una reciente de-
claración de la comandancia de las
PAR— la lucha armada es una ne-
cesidad táctica, un instrumento de
agitación, un elemento Je negocia-
ción para garantizar la superviven-
cia del partido y de ellos, los diri-
gentes en lo personal, mientras se
produce un nuevo desplazamiento de
fuerzas en el campo de la contra.
rrevoluclór " Y Tras adelante: "Des-
pués de cuatro ano! de lucha, hace-
mos el balance: 300 reveluclonarios
caldea en combate, 3.000 hombres
del pueblo aseatnadoa por e/ rEarimen
de Julio César Montenegro. PGT
camarilla dirigeete— puse hui ideas y
las PAR los muertos"). A la noticia
de la ruptura siguieron las declara-,
dones y los artículos periodístico,
del everendo Thornas R. Melville.
El sacerdote, perteneciente a la or-
den nurteamericana da Mar,vknoll,
apareció recientemente en EE.UU.
antes las c
	 de la	 uinhia
Breedcasting ystere y anu ció que
se encontrata de paso en el suele
norteamericano para "prociirar fon-
des destinados a ayudar al nieve
miento guerrillero en Guatemala".
Malville arninca5, además, q2e exis-
te una fuerte tendr_nr•tia dr las gue-
rrillas a participar en un "frente
cautiano". A su juicio, "la unían
de los guerrilleros y dei eristianis-
mo es una fórmula invencible". El
sacerdote norteamericano concluyó
la ertreanste con une rotunda &fu.-
maciun que replica tecla se conduc
ta de compromiso: "Ea tira hl
sea
 _dijo— creer que se ve
Dios en un país como Guatemala,
sólo por llevar loa hábit "
"Los negros viven 1
el aumento
les amenasas di iolencia eoiri
de • con el	 to ea que boa
mnimas las razones para la vio.
atoe para la re-
CHARD NIXON. en
una au
	 dial dedicada a
refutac
	 del informe sobre
loe die *bias raciales, el día jue-
veiS
NDOTELEMUNDOTELE UN DOTELEMUN DOTE UNDOTELEMUNDOTEE
ama paulatina liberalización de Po-
lonia, similar a la que se anuncia en
Checoslovaquia, la mayoría de los
observadores considera que el gru-
po de los "duros", encabezado por
el ministro del Interior, general
moczar 
—que domina a le policía
de seguridad,' las fuerzas armadas y
el aparato del partido—, presionará
obtener une mayor rigidez del
men. La prensa soviética, por su.
ha guardado un absoluto si-
lencio sobre el es.ándalo de Sejna
y los disturbios estudiantiles de
l'arsuvia. Pero es de suponer la
pr upación de los dirigentes so-
-os, que tienen sus miras pues-
tas en la conferencia comunista a
irarse para fines de afio en
' cuando los países de la línea
"dura" no se han dignado concurrir
equiera a la reunión consultiva de
Budapest y cuando en las hasta aho-
ra rígidas democracias populares, se
ran síntomas de renovación.
EL DESAFIO DE MT. SMITH:
AÚN SIN RESPUESTA
• Cuando la semana pasada Jan
Smith Le mojó ostensiblemente
1,41 oreja a la reina Isabel, ordenan-
du la inmediata ejecución de los tres
ori condenados a muerte, a quie-
nes la soberana acababa de indul-
tar, algunos pensaron que el vaso de
La paciencia británica se desborda-
' finalmente y el gobierno isba-
adoptaría de una vez por todas
leía actitud definitiva, con respecto a
ndlesia. No fue ase sin embarga.
W. non se limitó a calificar de "esen-
cialmente malvados" a los racistas
Sallsbury y llamó extemporánea-
neeite a la cordura a sus compa-
triotas: "A pesar del deseo natural
clr todos 11~2~ de hallar alguna
forma de tomar represalias barnedia-
temente, no recomiendo que hilen.
ternos resolver la situación con ges-
tos que serian ineficaces y sin sen-
tido por más que nos proporciona-
satisfacción interior". Hasta el
ento, no ee sabe de otra medi-
as radical que la anunciada
el diputado conservador Duncan
lidys 
—aún no confirmad« oficial-
mente-- y que consistiría en inte-
rrumpir las comunicaciones telegrá-
fe as y postales con Rodesia. Hay
trinbién alguno" pintoresquismo!:
Narman Burns, un súbdito británi-
ca residente en Ilford, Essex, anun-
1 domingo que solicitaría una
judicial de detención contra
lan Smith, a quien acusa —basan-
nee en la legislación pertinente—
de asesinato. "En tal caso supone)
ame podri ser detenido cuando via-
a s con los que tengamos
acuerdos de extradición', proclamó
triunfalmente.
A un eñe, de las sanciones econó-
micas decretadas por las Naciones
Unidas contra Rodesia, loe resulta-dos concretos aon nube bien favora-
bles a los "rebeldes". Aunque toda-
o se han publicado las estadís-
de 1967, éste es definido como
un año de desarrollo": las exporta-
ciones, en lugar de disminuir, se
han incrementado y la balanza de
Paraos ostenta un insultante equili-
brio, En cuanto a la producción, las
perspectivas parecen excelentes; en
el :lector cuprero se superó el nivel,
ya bueno, de 1966, y se han descu-
bierto nuevos yacimientos de ese
mineral así como de níquel y de
platino. Sólo la exportación de crce
Lao se ha resentido por lu sancio-
nes, pero de todos modos cinco
ndes grupo* mineros internado-
malea acaban de trabar contacto con
Rodesia para La explotación de DI alb
Caneo) y piedrita preciosas. Este pa-
norama alienta sin duda la política
del gobierno; en el transcurso del
pasadoSfio , la cantidad de puestos
de trabajo —fajos y fluctuantes--
0 la población negra llegó a ser
inferior a la cifra de una década
atrás.
El 1 por último, se llevó a
albo la ejecución de otros dos arri-
mases ~donados • muera", lirea
en total; la suspensión de la
medida con relación a los cuatro
restantes, así como la decisión de
rever otros nueve casos similares,
llegó a provocar en Londres algu-
nas declaraciones optimistas. Pero
desde todas partes del mundo es pe-
sible ver la sonrisa de los raaistas
de Rodesia.
GUATEMALA HOY
• Las organizaciones ultradere-
chistas y las tropas del gobier-
no guatemalteco agurti,erán, en los
próximos días, mis mecanismos de
persecución contra los señalados co-
mo "comunistas" y los combatientes
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (F,AR). A la ola de terror que
asoló a ia capital guatemalteca (con
las drásticas ejecuciones de la "Ma-
no Blanca" a los sospechosos de ac-
tividades subversivas y con el ame-
trallamiento, en pleno centro de la
ciudad de Guatemala, de dos oficia-
les norteamericano miembros de la
Misión militar), siguió una sorpre-
siva ofensiva de las PAR que deñó
Considerablemente, empleando ar-
mas pesadas y morteros, el campo
de aviación de "Los Cipreses", sede
de un grupo tkitico antieuerrillero.
Ull al reaultó muerte y otros
DIBUJO DE MINGO
o Se ha reanudado la corrida hacia el oro. Pone ella en peligro
  la estabilidad de la libra esterlina
cuya última devaluación, ya está demostrado, de poco o nada ha
servido. Pero detrás de la libra está el dólar. Las reservas mone-
tarias que teóricamente lo respaldan siguen bajando y han descen-
dido de los 12 mil millones de dólares. Se acercan al punto crítico.
Está considerado que ese punto crítico es 10 mil millones. Si la
corrida continúa no tardará en ser alcanzado. Johnson promete una
y ojra vez mantener la venta de oro a 35 dólares la onza troy. Está
entre las espadas -varias- y la pared. La espada de Vietnam, la
espada del déficit de la balanza de pagos, la espada de la revuelta
interna y la insurrección del Tercer Mundo. La espada o la
pared de la próxima elección. Se bate contra el tiempo, además.
¿Puede evitar ahora la devaluación? Pero ¿y después?
Todo el sistema monetario internacional, Fondo Monetario in-
cluido cuya estructura veinte y pocos años después de Bretton
Woods está carcomida, pende de un hilo. Y del mismo hilo pende
también el régimen económico del cual dicho sistema monetario,
es rasgo característico.
Por eso este artículo de Boris Eliacheff, autoridad reconocida
tiene muy especial interés. Muestra, hasta donde el secreto de esta-
do permite llegar, la trastienda del otro grande, la Rusia Soviética
que en la materia aplica la vieja divisa inglesa: wait and see. Es-
perar y ver.
el 9% de la reserva-oro imperial de
1914, es decir unos 150 millones de
rublos-oro. La producción de oro, de
668 toneladas (metal no refinado) en
1914, cayó a 6,3 toneladas en 1919 y
a 1,3 toneladas en 1921. En 1922 se
inicia un alza que continuó hasta
1936; la producción alcanza ese año
161 tonelad - a para descender a 125
en 1940. última cifra registrada en los
informes anuales del Banco de Pagos
Internaciow les, basada en las estadís-
tics suministradas por la sección fi-
nanciera de la delegación soviética a
la Sociedad de las N ciones. Desde
entonces no existen informaciones ofi-
ciales.
UN QUINTO DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL
Señalemos entre paréntesis que
grandes fortunas se crearon en la dé-
cada del 20, sobre todo en Paris y
Londres, por el descuento a tasas
usurarias (que llegaron hasta el 40 y
el 50%) de las letras que la U.R.S.S.,
carente de oro y de mer'aderías ex-
portables, se vio obligada a suscribir
para cubrir sus compras en el extran-
jero. Todas esas letras fueron liqui-
drdas en los plaaos estipuladas.
La evaluación de la producción y
de las reservas de oro actuiles de la
Unión Soviética sólo puede bas - rse
en indicios, y na es de extrañar que
esas estimacionea varíen de 1 a 5.
La cifra más baja la di la C.I.A.
Según ella, la producción soviética
oscilaría entre 130 y 155 toneladas
por año (3). Esta estimación es, ma-
nifiest'mente, demasiado modesta. Ya
hemos visto que en 1936 la produc-
ción llegaba a 161 toneladas y sin du-
da alguna es muy superior actual-
mente.
Por otra parte, de 1961 a 1965, la
U. R. S. S vendió al extr3njere 2.500
toneladas de oro; según los cálculos
de la C I. A. habría enajenado las
reservas de quince años de produc-
ción. Esta suposición es inverosímil.
Algunos bancos especializados en el
meraado de oro londinese, estiman
en 500 tonel - das la producción, y
evaluaciones intermedias han
presentadas por otros organismos,
tre los cuales la Oficina de
de Estados Unidos.
El cuadro que presentamos, qa
camos de Dargens y Tomiche,
la producción global de oro, atria •
a la U. R. S. S., para 1965, 390
ladas, lo cual representaría m
un cuarto de la producción mun
Nos vemos tentados a creer,	
-
go de subestimar su volumen, que
la U. R. S. S. el promedio 5nua
tonelaje extraído en los últimos h
años equivaldría a un quinto d
produación del mundo, es decir
375 millones de dólares (4). Res
a las reservas actuales del tesoro
viéti -o, no nos parece desmedido
tuarlas en un s 3 . 000 toneladas,
representarían de 3,5 a 4 mil
nes de dólares. Teniendo en
las divisas occidentales acumula,
par el Banco del Estado, las d
nibiliclades monet rias de la I: R
utilizables actualmente para loa
cambios internacionales aanzia
5 mil millones de dólares. es
eoiiivaldrian l encaie oro y (11
Fran-ia.
AUMENTO DE LA
PRODUCC/ÓN...
En los años próximos la pr
ción áurea de la U.R.S.S. se acre.
tara por dos razones. La ora
es el aumento del rendimiento,
do al mejoramiento const nt
equipo y de los procedimientos
nológicos, entre otros, el trata
del oro como subproducto.
gunda es el descubrimiento
nas y yacimientos nuevos, que
pensan ampliamente el agotain
de algunas fuentes anteriores,
reapecto, los técnicos soviéticos
menos dis.retos, Nos afirma - t.) qu
Urales y su prolongamiento geol
co de Asia Central, la inmensa
beria bordeada por los mares
res y también las regiones del
mo nordeste, el Amur y Ka
k3, tienen tierras auríferas co
radas de una riqueza tal que a-
PRODUCCION MUNID DE ORO
(EN TON El_AD
Continentes y pa
Europa........... .....
de la cual: Francia	 ...........
América del Norte • • • • • • • •
de la cual: Canadá	 ............
F.stados Unidos
	 • • .• • •.• • . •• ..•
América del Sur ... ......
América CentraI	 ..............
Asia ••••••••••••••••••••••••••
África....... • • ..........•• •
de la cual: África del Sur ....
Ghana .......................
Australia	 • .11 • • • I • • e * • e • • * • • * • • •
Total parcial	 .• • • . • • • • • e
7,5
1,0
205.2
138,0
56,5
27,4
8,5
30,5
570,9
514,0
24,5
33,7
1181,7 1.044,2
1,3
205,2
l44,0
51,8
31,2
6,5
29,9
724,6
665,1
27,8
38,5
1.01,5,7
8,4
1,5
195,7
139,1
38,2
31,0
7,1
31,7
773,6
713,6
26,4
38,2
10,2
1,5
176,1
123,8
45,2
29,4
8,6
-28,9
916,3
853,2
28,7
37,0
1.243,0 1.275,1
Países comunistas	 ...........
de los cuales: U. R. S. S. .......
China
Países del Este
375,1
360,0
3,1
12,0
3952
380,0
3,2
12,0
Total gene.ral 1.389,2 1.559.7 1.131,0* • e 4 • e • *
10,2
168,8
116,9
45,3
27,6
6,6
29,8
965,9
905,5
27,1
34,9
164,0
112,2
45,1
26,0
0,5
30,8
004,4
950,3
23,4
32,4
355,1
340,0
3,1
12,0
345,0
330,0
3,0
12,0
407,2
390,0
3,2
14,0
atazumnoromsammmt
Un instituto docente al servicio directo de la
Prensa, la Sociedad y la Cultura.
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LAS DISP NIB
DE RO DE
BORIS ELTACH
PARIS
LA U.R.S.S. está aún lejos de la eta-pa del comunismo que Lenin ca-
racterizaba con su famosi salida:
*En la etap3 final del comunismo el
oro estará tan desrnonetizado y tan
depreciado que servirá para cubrir
las letrinas en las grandes ciudades".
La U.R.S.S. está tan lejos que tiene el
mismo interés por el oro que en el
pas do, o más. ¿Pero qué reservas po-
see? Salvo algunos iniadados, esto se
ignora, como se Ignora la importancia
de los yacimientos descubiertos y la
que se extrae anualmente. Impene-
trable secreto de estado, tan celosa-
mente guardado como un secreto mili-
tar. Cuando la U.R.S.S. vende su oro
a Londres, París o Zurich, se sabe por
la prensa occidental.
Todos los estudiantes soviéticos de
economia política saben qué es una
balanza de regias. Sus manuales (1)
tratan el problema de las liquideces
monetarias del mundo capitalieta de
posguerra, estudian al pormenor el
MARCHA • 16. •
IDADES
URSS
fiarán -teóricamente al menos- un
crecimiento continuo de la extracción
del metal precioso más allá de nues-
tro milenio. Puede decirse lo mismo
del platino, las esmeraldas y los dia-
mantes.
Si en el trans,:urso de los años
próximos el ritmo de crecimiento
previsto para la producción mundial
de oro es de 2% por año, el de la
producción soviética seria muy posi-
blemente el doble o el triple. En
1967 se señalaron v-rios descubri-
mientos de yacimientos auríferos.
Por otra parte, hay que tener en
cuenta que el atesoramiento de los
particulares en la Unión Soviética es
prácticamente nulo. Si los 'obreros
que trab3jan en las minas escamo-
tean un poco por aquí y otro por
allá, si los especuladores trafican con
el extranjero en Moscú y Leningra-
do -y procesos episódicos lo reve-
lan- estos acaparamientos no tienen
parangón con el atesor miento en los
países occidentales, evaluado entre un
ter do y los dos quintos de la pro-
ducción global de oro. También hay
que tener en cuenta del lado occiden-
tal las corridas h-ci 1 el oro, como las
que acabamos de conocer en ocasión
de las amenazas pendientes sobre la
libra y el dólar y de la utilización
del oro por 13 orfebrería, importante
en el mundo o - cidental.
Con otras palabras, la parte de la
producción anual de oro que llega a
la reserva monetaria inrnediaUmen-
te utilizable en las transacciones ex-
teriores, es mucho más elevada en la
U R. S. S. que en los países capi-
talistas En 1966, ese porcentaje se
estimaba en un 55-60%, cuando en
la misma fecha, según el Banco de
Pagos Internacionales, 1 -'s reservas
monetarias en el resto del mundo só-
lo se benefiaiaban a razón de un 13%
de la producción anual de oro.
...PARA SALDAR EL
AUMENTO DE INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES
El sistema monetario sui génesis
que funciona en 1 - fTnidn Soviética
..-que goa pequeñas diferencias es el
laísmo en todos los plises miembro«
del Comecon-- está determinado par
tres elementos especificar, monopolio
del comercio exterior, monopolio del
oro y divisas, planificación global
que implica la concesión de créditos
a corto y largo plazo y la fijación
de los precios.
La unidad monetaria, el rublo, es-
tá definida por una cantidad de oro
fino que representa 0,987412 gr., pe-
ro dentro del paLs el rublo no es
convertible en oro y las divisas no
tienen curso libre. En otras palabras,
si, con ese sistema monetario, el país
instaurara una aut - rquia económica,
en el cuadro nacional o dentro de
los limites del Comecon, su moneda
sería sólo un certifi-ado simbólico,
una ficha desprovista de valor ma-
terial intrínseco, que la sociedad uti-
lizaría para el intercambio de bienes
y servicios y el pago de las deudas
y créditos. El oro estaría totalmente
desmonetizado y de golpe triunfaría
la arc - ica doctrina de Heyn y de
Knapp.
Por sunuesto, esta autaroufa es só-
lo imaginación. La tendencia real es
la inversa.
Los paises del Este europeo inten-
tan, sin deiar de -mnliar los inter-
cambios inter‘omunitarios, desarrollar
sus relaciones económicas allende las
fronteras colectivist2s. En las transac-
cic-vnes intercomunitarics -bil - tera-
les y multilaterales-- el rublo es uti-
lizado como moneda de cuenta. Una
cámara compensadora periódi - a com-
prueba los créditos y los débitos y se
esfuerza por mantener el enuilibrio
entre todos los países miembros de
13 Comunidad' Económica del Este,
pero, no obstante. quedan saldos no
comnensa ,los. El Flanco Internacional
del Correcon fue creado corno central
de esa cámara compensadora; luego
aronlió su campo de acción y tr - ta
actualmente con sus corresnonsales
extranjeros to-lcs las oncra; - ioneq ban-
carias ustirles (inclusive el arbitraje
de cambios y de títulos).
En vist (fe esos scldos no compen-
sados, se hicieron proposi - iones con
miras a dejar a elección de los acree-
dores la prórroga de su crédito o su
pago en moneda convertible en oro
o en divisas occidentales. El proble-
ma está a estudio y es ,posible que
la U. R. S. S. tenga nue conceder
créditos en rublos convertibles, es de-
cir en divisas o en oro.
Por otr -: parte, las necesidades pro-
pias de la Unión Soviéti-a en divi-
sas occidentales y en oro, siguen
aumentando en razón del desarrollo
de sus adquisiciones, de las ayudas
prestadas a los países del Tercer
Mundo, de los g - stos de "prestigio"
en el extranjero que la exportación
de mercaderías o de servicios no siem-
pre pueden compensar
La Unión Soviética, gran potencia,
te ve obligada a llevar una política
exterior cadi vez más activa, que
supone necesariamente gastos nuevos
en el extranjero. Las motiva-iones
políticas -y militares- se agregan
pues a las consideraciones económi-
cas para incitar a los dirigentes del
Kremlin a agrandar, dentro de lo po-
sible, sus disponibilidades en oro.
Puesto que ningún país de la Co-
munidad Económica del Este es
miembro del Fondo Monetario Inter-
nacional, la U. R, S. S., para cubrir
un, déficit de su balanza de pagos,
sólo dispone en última instancia del
oro. Por eso proseguirá sin tregua la
búsqueda del metal precioso.
Agregamos que un alza del precio
del oro en el mercado mundial se-
ria provechosa para la Unión Sovié-
tica, puesto que aumentaría sus me-
dios de pago más allá de las fronte-
ras comunist3s.
(1) Por ejemplo, 1., "'rey, Mos pagos
internacioruiles y el financiamiento del
comercio exterior de los paises capitalis-
tas".
(2) ver 'Itcononala politica del soctalia-
tno" (p. 453).
(3) Citado par Dargena y Tomiche en
el reciente e interesante libro "El oro y id
porvenir".
(41 La obra de )t. Y. riantun ''La extrac-
ción del oro" da eveeale 1-0'ra-iones »o-
bre las disponitilliciades monetaria,' de as
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REVOLUCIONAR1Aá
DE
AMEIMCA LATINA
Próxima aparición del sensacional long-play con las más
conocidas marchas de la América revolucionaria:
TÍTULOS
HIMNO DEL 26 DE JULIO
MARCHA DE AMÉRICA LATINA
MARCHA DE LOS ALFABETIZADOREF
CARTA DEL CHE A FIDEL
HASTA SIEMPRE._
DESPERTAR
CUBA QUÉ LINDA ES CUBA
MILICIANO ADELANTE
MARCHA DEL GUERRILLERO VENEZOLANO
VIVA CHILE M...
GUERRILLERO
EDICIONES AMERICA LATINA
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MINISTERIO DE HACIENDP
BIRECCION GENERAL IIMOSITIVA
ofirm DE IMPIISTPS DIRECTOS
PATENTES ESPECIALE
Plazos para su pago
Se avia a touos los contribuyentes del impuesto
de Patentes Especiales, no comprendidos en el Tributo
Unificado, que deberán abonar el impuesto antes del
31 de marzo de 1968.
Los ramos obligados son los siguientes: Casas de
compraventa de objetos usados comprendidos en el
decreto-ley N9 10.233 de 18 de setiembre de 1942,
con sus reglamenuciones y resoluciones atinentes;
casas de remates; agencias de publicidad, de viajes, y
de turismo; casas de remates de caballos de carreras;
cafés, bares, despachos de bebidas, confiterías, hela-
derías y demás giros similares; casas de bailes pú-
blicos, cabarets, dancings, boites, whiskerías, vinerías,
y similares; salones de juego y entretenimientos; casas
de huéspedes; casas de barios y establecimientos hidro-
terápitos; fábricas de licores y de bebidas alcohólicas
en general; cambios y casas de compra venta o inter-
mediación en la compra venta de automóviles, ca-
mionetas, pick-ups, chassis con cabina o resguardo pa-
ra el conductor, furgones, microómnibus, ómnibus,
camiones y similares.
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1111140AMHICANA DE PENIUDISMU
oirector: profesor HUGO BYRON
CURSOS
SEMINARIOS
BECAS Y ASIGNATURAS ESPECIALES
EQUIPO MÓVIL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
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sistema del patrón de c':..mbio oro y
examinan, sin olvidar las cifras, las
balanzas de cuentas de las potencias
occidentales. En cambio, los textos
consagr - dos a las balanzas de pago
del mundo colectivista, en particular
de la U.R S.S. (2), aunque proporcio-
nan todos los rubros de esa balanza y
precisan correctamente de qué modo
un desequilibrio puede ser restableal-
do, no presentan ninguna cifra para
los diferentes elementos de la balan-
za, ni siquiera a título de ejemplo.
El Banco del Estado no publica sus
balances, que, por supuesto, contienen
el rubro "oro y divisas". Son pocos los
altos funcionarios que están al tanto
de esos datos para los años recientes,
a fortiori para el ejercicio en curso,
según pude darme cuenta en ocasión
de mis viajes de investigación a la
U.R.S.S., y últimamente en las entre-
vistaa que mantuve con mis colegas
soviéticos en Francia.
En el morneneo de la creación del
estado soviético, el tesoro sólo poseía
CARLOS
MARIA
GUTIERREZ
EL
NUNCIO
HABLA
DE LA
REVOLUCION
DIBUJO DE MINGO
,   111133133131313.3031.111e,  
VUELVE
SORPASSO'
o 16 - Trasnoche a la hora
CINE TROCADERO
Organiza:
FRENTE NACIONAL DE INQUILINOS
LA HAE3ANA
• Desde su sala de muebles dorados estilo Segundo Imperio,
  donde cuelgan un retrato al óleo de
Paulo VI y naturalezas de René Portocarrero, el Nuncio Apos-
tólico en Cuba, monseñor César Zacchl, puede ver los jardines
de su palacio, en el barrio residenrial de Miramar. Cuando lo
visité en compañía de Juan David, parqueaban allí a la sombra
dos de los cuarenta flamantes Volkswagen que el gobierno de
Fidel Castrc dejó entrar en diciembre, libres de impuestos, para
uso de los obispos y e/ clero católico superior.
MONSEÑOR Zacchi enciende uncigarrillo inglés,	 qaa
nos trai .	 calé
en pacillos oe porcelana de S
y dice, comprobando un hecho que
aparentemente lo llena de alegría:
'Aqui mi tarea pri ' m ir acor-
tando la d
cubano y el gobierna".
El Nuncio es un obispo &I aggior-
namento: joven, alto, simpático y con
un matiz intelectual sabiamente dosi-
ficado. La el' fotorratia c el
Papa lo m ra s'inri o . -Uva-
mente junto a Su Sentí muy le-
je..; de la imagen compungida o un-
tuosa de los dignatarios de la Iglesia
acostumbran e.. ando enf-entan al he-
a° del trono de P Y loa
Volkswagen eran una prueba par-
cia! de TES conresicrnea prácticas que,
a lo Ir-go de ocho años le excelente
diplomacia vaticana, ha ido. obte-
niendo de un régimen social' pa-
ra el que (con pruebas irrefe blea)
los actos que la jerarquía católica
naciondl llevó a a e lir de la
toma del poner por los insurrectos
contra Batista —desde las excomu-
niones del senil card3nal Arteaga
ha- - a los sabotajes de combativos
caras de choque— la definiaron co-
mo 1111 sector contrarrevoiL c.ionario
de pa-buera línea.
Entre 1959 y 1960, corras
enteras de sacerdotes y monjas eva-
cua
	 La Habana, fuera como pro-
le aleg	 restricciones a
tad de culto (en todo caso,
esos retiros cumplían también la
función de estimular una crisis po-
lítica), fuera como exigencia del go-
bierno ante pruebas de complicidad
con actividad contrarrevoluciona-
risa Desde 1959 y hasta después de
la invasión de Bahía de Cochinos,
depaitos de armas aparecían detrás
de loa altares mayores. En los años
siguientes, en casi toda conspiración
dev- a- a estaba involucrado un sa-
cerdote, y varios franciscanos se
complicaron en un plan subver-
sivo que fue anulado (alguno de ellos
cumple san pena de ). Por su
lado, al gobierno fue modificando
en estas nueve años numerosas pre-
rrogativas eclesiásticas, prohibió a
los sacerdotes —como lo había he-
cho la revolu , mexicana— el
uso de hábitos en la vía púb y
(herida que aún no se ha cerrado)
impidió de hecho la enseñanza reli-
giosa en las escuelas y colegic3 es-
tatizados.
Desde su llegada a La Habana, ha-
cia 1990, monseñor Zacchi delbid en-
frentar esta compleja querella, que
por parte de la Iglesia se fa
en una humilbria obstinación ert
# 1 ^
	 perseguida, mi
gobierno, a su vez, se negaba a con-
siderarla inocente o disociada de sus
antiguos patrocinadores: los miem-
bros de la gran oligarquía político-
económica expulsada del país, cóm-
plice de los intentos interverurionis-
las norteamericanos. El mismo Nun-
cio reconoce que la situación tenía
(y tiene) poco que ver con el pro-
blema de la expresión religiosa en
sí. La celebración del culto católico
nunca ha sido prohibida en Cuba y
en 1961, inclusive, después de la in-
vasión, el padre Sardiñas --capen
del Ejército Rebelde— oficiaba una
misa de campaña para miles de cre-
yentes, en la Plaza Cívica de La
Habana.
El último número del Almanaque
de la Caridad —una publicación ca-
tólica que se edita en La Habana
desde hace 84 años, sin interrupcio-
nes— anota el funcionamiento nor-
mal en todo el país de 219 iglesias,
15 coinunid religiosas masculi-
nas y Id órdenes femeninas. Sólo
en la provincia de La Habana hay
tres asilos (dos de ellos, hogares-cu-
na) y cuatro hospitales administrados
por órdenes religiosas, además -de
tres librerías católicas. En esa edi-
ción del, Almanaque, escribe su
director, el R. P. Hilarlo Chaurron-
do, C. M.: "Los sacerdotes multipli-
can su trabajo cuidando algunas de
seis y siete iglesias. Las escuelas de
catecismo funcionan. LOS cursillos
de perfeccionamiento se están orga-
nizando. El movimiento lit • es
consolador. Ya casi todo el mundo
reza en a y sabe lo que reta."
H	 el afro	 o, la jerarquía es-
taba compuesta de dos arao
—el de La Habana y el de
de Cubos— y cuatro fi-
nes de 1967, el Vaticano
obispos para tres diócesis auxiliares
más, ain consultar para nada al go-
bierno cubano que aceptó los nom-
brandentos. Por ese tiempo, además,
mor- señor Zacehi fue ungido o
de Zella. Dignatarios de la Iglesia
canadiense vinieron a La Habana
para la ceremonia, que se realizó en
la catedral. El gobierno puso a &a-
pastar% de loe visitantes y de la
Nunciatura, su	 y diversas
facilidades para que visitaran el pala.
Se vieron, asi,	 que pa-
recían casi olvidadas en Cuba: Fidel
Castro, en una recepción, rodeado
de Tos arzobispos y obispo, de, las
cubanas;	 de la
viajandoel testar 4.
lieeP•	 fabol•
soviética.
A AS que un problema de
Vi tad de culto, la fricción entra
el clero de Cuba y el gobier-
no consiste en un enfrentarn:zmto po-
litica. "La Iglesia —dice Zacchi, y
por su voz habla una sabiduría mi-
lenaria— debe adaptarse a todos los
regímenes, porque su imraativo es
el cuidado de las almas y no debe
abandonarse el rebaño." Esa tesis, ea
la que el Nuncio Apostólico ha
adoptado en su tarea de Cuba, y
parece que está produciendo resul-
tados positivos para los fines de per-
manencia y difusión que el Vatica-
no procura.
Pregunté a monseñor Zacchi si
esa orientación proviene especifica-
mente de los conceptos aproba
en el Concilio Vaticano.
—De ninguna manera —contes-
ta—. Es muy anterior al Concilio,
aunque de alguna manera coincide
con lo que allí fue decidido.
¿Monseñor Zacchi se considera
una tercera parte neutral, una espe-
cie de árbitro en la querella entre
iglesia y gobierno? El lo niega:
—No soy imparcial, por supuesto.
Por mi situación diplomática, tengo
teta vinculación con las esferas de go-
bierno que está vedada todavía a las
autoridades de la Iglesia. Me he trans-
formado así, aunque no lo hubiera
deseado, en una especie de 'voz de
la Iglesia" ante el gobierno. A la
vez, comunico a la jerarquía lo que
interpreto como e/ pensamiento ofi-
cial del régimen sobre estos proble-
mas.
—¿Han desaparecido los motivos
de la desconfianza del gobierno ha-
cia la Iglesia o hacia el clero secu-
lar?
—La emigración de loa opositores
a los Estados Unidos —dice el Ntm-
cío— alivió la presión a que estaba
sometido el clero. Los 'gusanos" que
vivían en Cuba (en su estilo colo-
quial, y con inocencia, monseñor -Zac-
chi emplea la 'gelación popular
cubana para los eontrarrevoluciorui-
rios), eran el contacto
rente que loa sacerdotes y prelados
tenían con la sociedad cubana, por
integrar las feligresías, cooperar en
la.s obras de la Iglesia, etc. Inevi-
tablemente, sus ideas políticas se
transmitían a loa sacerdotes. El cle-
ro tenía, de este una visión
casi siempre deformada de los pro-
cesos revolucionarios. A 'da que
esa gente se ha ido, el clero fue po-
niéndose en contacto con otro tipo
de católicos y, en censecuencia, ad-
vierte ahora las cosas desde otro
ángulo.
—Eso significa que el clero está en
vfas de integrarse.
—No, todavía es lejos de esa
pesibilidad. Sólo el tiempo puede
hacer que desaparezcan los rencores
mutuos. Pero es cierto que hay sa-
cerdotes que han cambiado de ma-
nera de pensar. El gobierno ha con-
tribuido, con algunos actos de tole-
rancia. Por ejemplo, curas que se
habían expatriado por razones
tiras, han obtenido permiso
volver, y están trabajando en
parroquia,.
—¿Qué mejoras ve entoac_es en la
situación?
—El haber echado las bases, en
estos últimos años, de ciertos con-
vencimientos en las dos partes en
oposicién. La Iglesia se ha dado
cuenta de que la Revolución es irre-
versible. Hasta hace unos años, loe
aacerdetes • ban que esto era
provisoria que no e arar; !II
algún momento, la situación cambia-
rla y el " en ateo, de socialismo
de Estada, 110 seria más que un mal
sueño. Pero ahora el socialismo se
ha insti alizado y las realiza-
ciones de h Revolu han proba-
do ser durables. En esa situación es-
tabilizada. la Iglesia ha debido em-
pezar a en su ci
tro de la nueva d. por otra
parte, el gobierno ha detectado ese
cambie de mentalidad, aunque to-
davía sea piente. A través de la
Nunciatura, dialoga (o por lo menos,
se entera de primera mano de cier-
tas formas de pensar) con la
Ello s el pei en ey.
fado de confianza. Si 1* Iglesia en-
boina advierte que
al cabo, su pa, y el gobierno toma
- tendencia de que
ptem a bah*, jaah. a
en	 el clero,
#
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cosas piala-
posee facilidades para
ver a Fidel Castro, cuando lo coas&
dera necesario?
Se ha dicho que el Nuncio y Cas-
tro mantienen una amistad de tipo
personal, pero en la respuesta mon-
aefior Zacchi se muestra cauteloso:
—Lo vi por última vez hace dos
años, cuando vino a una recepción
en la Nunciatura. El año pasado,
aceptó venir nuevamente a otra reu-
nión, pero estalló la guerra en el
Medio Oriente y canceló la visita.
Usted sabe que rara vez visita las
Embajadas de Occidente, de manera
que no puede hacer ima excepción
con el Vaticano. Pero hay otros me-
dios, por supuesto, de llegar hasta
los niveles de gobierno.
IVfinalmente, ¿qué piensa este
obispo de nuevo estilo, este di-
plomático que está cumpliendo
una tarea de riesgos sutiles, sobre
el hecho revolucionario en sí? En
este aspecto, las respuestas de mon-
señor Zacchi son de una gran fran-
queza.
Usted —le dije— ha vivido en
Cuba, prácticamente, todas las eta-
pas de una Revolución que ahora ha
entrado en su etapa adulta. Vio, al
principio, las condiciones en que los
regímenes mantenían al país ¿Con-
sidera que las cosas han mejorado,
que el pueblo ha obtenido benefi-
cios de la revolución? -
El pueblo ha obtenido un cam-
bio radical de las condiciones mate-
riales. No se puede negar que ahora
existen condiciones de vida que an-
tes eran impensables. Ha habido
una redistribución de las riquezas y
del producto social. Ahora hay una
justicia social que antes no impe-
raba.
—¿Cree que un católico debe in-
tegrarse a la Revolución?
Estoy diciéndolo permanente-
mente. El católico debe integrarse a
las organizaciones de masa de la so-
ciedad en que vive. Debe 'colaborar
en el trabajo voluntario, debe inte-
grarse en las milicias; debe entrar
en las organizaciones deportivas y
culturales. debe también integrar en
forma activa el movimiento estu-
diantil y las instituciones profesio-
nales. Se producirá así, naturalmen-
te, una influencia mutua. Y en ese
intercambio, ciertos ideales del pen-
samiento católico, ciertas concepcio-
nes de vida, pueden introducirse en
las concepciones de la Revolución.
La Revolución será, así, realmente
representativa de todas las formas
del sentir nacional.
—¿Aceptaría que un joven católi-
co se uniera a las juventudes del
Partido Comunista?
—Bueno, aquí hay un solo partido,
el Comunista. Y sus cuadros desem-
peñan una función importante en
las tareas concretas del cambio so-
cial. No veo inconveniente en que
un católico adopte la teoría econó-
mica marxista, a los efectos prácti-
cos de su conducta corno cuadro de
una revolución.
¿Qué nasaeía, en ese caso, con
la contradicción entre el materialis-
mo dialéctico y las concepciones
cristianas sobre determinados proce-
sos y sus orígenes, entre las tesis
del libre albedrío y el determinismo,
entre ciertos enfoques colectivistas y
el individualismo que la religión
defiende?
—Creo que, en la práctica, esas
contradicciones no estarían en jue-
go y sólo regirían para la discusMet
teórica. Por supuesto, que el cató-
lico integrado de esa manera, man-
tend-ia slemere reservas en la acep-
tación de determinadas imposicio-
nes.
La última respuesta definió nota-
blemente la nueva manera en que
el Nuncio Apostólico en Cuba está
situado frente al vertiginoso proceso
de la revolución:
—Usted sabe —dije a monsefior
Zacchi— que Fidel Castro fue edu-
cado en un colestio jesnita y fue ca-
tólico en su adolescencia. ¿De acuer-
do con su conducta actual, usted lo
consideraría cristiano?
Por supuesto --diio el Nuncio—
que no lo es, ideolóeleemente; tte
ha decloradn re•NrYiste.‘"niaiRte. Fe-
ss!' yo lo considero, éticamente. un
existiano.
Los liad nalistas
ganan un reund
BUEN0431 AiFeLa
O Hace cuatro arios, profetizar que iba a
  librarse una batalla
por la construcción de centrales nucleares en
la Argentina era aventurarse en el terreno dí.
la "política-ficción". Así me lo hizo notar al-
gún lector de MARCHA, que escribió a pro-
pósito de mi artículo El viajero y su sombra
(Nro. 1225, pág. 20). Sin embargo, la batalla
ha comenzado, y la compra de una central nu-
clear a Alemania acaba de enfriar todavía más
las relaciones de Washington con el gobierno
militar.
E 21 de febrero, el gobierno argentino anunció quela Siemens A.G. construiría una central nuclear
con reactor alimentado a uranio natural y mode-
rado por agua pesada. a 85 millones de dólares de
costo. Estará en funcionamiento en el invierno de 1972,
y se pagará en veinticinco afios.
La construcción da la central nuclear argentina
fue un problema de dilatada discusión. En 1957, los
Estados Unidos ofrecieron levantarla, pero no se lle-
gó a un acuerdo sobre las condiciones. En 1964, los
delegados argentinos ante la reunión mundial sobre
la energía atómica de Ginebra. anunciaron que el go-
bierno de Buenos Aires estaba dispuesto a encarar el
proyecto. Como esta declaración coincidió con la lle-
gada del general De Gaulle a América del Sur, surgió
naturalmente la idea de qua los franceses podían aso-
ciarse con el proyecto argentino. En ese mismo mo-
mento. Francia terminaba de comprometerse en un
programa de centrales nucleares españolas, donde po-
día verse su interés por los ricos yacimientos de ura-
nio de la península ibérica. En este, como en otros
proyectos, la industria nuclear francesa apareció aso-
ciada con un gigante de la industria alemana. preci-
samente la Siemens KG, que ahora lo llevará ade-
lante en la Argentina.
La asociación germano-francesa ha sido, en gene-
ral. fluida y oportunista, pero no ha perdido de vista
un objetivo cada día más claro: la necesidad de impe-
dir el monopolio nuclear norteam-Ticano y la
de hecerlo por generado. Es curioso que para
a licitación dei gobierno argentino no se haya presea-
lado E c
cesa entre las diecis e que
suponer la existencia de algún cuer
»O los que alemanes y franceses han
en otras partes del mundo.
El nudo del antiguo desacuerdo
Estados Unidos en materia de centrales e
encuentra en que la Aige. a ea un prL.uctor rece-
nocido de uranio, y	 las compaiii as
norteamericanas es trabajar con uranio enrieuecido.
En 1957 esa fue la causa del
	 n 1968, es
rezón por la que Sic mene A.G. derrotó. Westingho
y a General Eketric en el negocio.
Nadie sabe a cuánto ascienden las reservas argen-
tinas de uranio, pero es las co dere importantes.
Por lo menos ocho provincias poseen yacimientos, que
a causa del nnoncroolio estatal y de la inexistencia de
una industria nuclear nunca fueron explorados a fon-
do. Ultimarnente, una corriente de opinión cientifira
sostuvo la inconveniencia de emplear uranio tural.
afirmando que el uranio enriquecido ha ganado terre-
no en el mundo entero por un conunto de razones.
Estas razones van desde el ahorro basta la utilidad,
pero dejan de lado la causa política del conflicto que
aubyace en toda tratativa mundial sobre centrales nu-
cleares. Toda central nuclear que se aleneeta con era-
enriquecido está encadenada de hecho al abate.
miento norteamericano, y por consiguiente supedita
a los Estados Unidos el desarrollo científico-tecnoló-
gico del país. Ejemplos de esta dependencia, con mag-
nitud diversa. pudieron apreciarse en la industria nu-
clear francesa, cuando contaba con el uranio enrame-
cido norteamericano. y en la brasileña, crue es objeto
de fiscalización de las cenizas y devolución a los Es-
tados Unidos.
En el seno del ejército argentino hubo un largo de-
bate sobre el tipo de central nuclear qua debería le-
vantarse. Todo el sector civil del gabinete relacionado
con la energía y con la economía se mostró sugesti-
vamente de acuerdo en que debía optarse por Wes-
ti'nghouse o por General Electric, por dos razones im-
presionantes. Los técnicos dijeron que solo una de ca-
da diez centrales nucleares se alimenta actualmente
con uranio natural. Los financista* agregaron que las
propuestas norteamericanas eran las más bajas de to-
das y que, si el gobierno argentino tomaba el compro-
miso de volcarse por una de ellas. las condiciones to-
dava mejorarían más. Para el secretario de Energía.
era "vital" a los Estados Unidos construir la primera
ceritsal inicies.: de América del Sur.
La misma rareza del uranio es una de las causas
por las que muchos países que no poseen el mineral
acentan desarrollar su industria nuclear con uranio
enriquecido de procedencia norteamericana. En los Es-
tados Unidos hay unas veinte minas de uranio total-
mente automatizadas que funcionan mili interrupción
por cuenta del estado. que Liaban el !mineral para u5os
internos y también para exportarlos, bajo su forma en-
riquecida. De manera que para los Estados Unidos
imponer el uso del uranio enriquecido nene dos ven-
tajas instantáneas: implica la utilización de reactores
de diseño norteamericano, con lo que se aprovecha la
industria, y la exportación de uranio, con lo que gana
la minera, . Adicionalmente establece un lazo político
con sus clientes nucleares que, por su misma fragili-
dad. los somete incondicionalmente.
La tesis de los técnicos y de los economistas, apo-
yada por el comandante en jefe del Ejército, general
Julio Alsogaray, sin embargo quedó en minoría y fue
por fin derrotada. Las dos grandes corporaciones nor-
teamericanas percteron Is primera batalla latinoame-
ricana por las centrales nucleares. y una corporación
alemana (con acuerdos de cartel ten los franceses) re-
sultó triunfante.
El 22 de febrero, el gabinete federal reunido en
Bonn festejó el acuerdo, ampliándolo a otros niveles
complementarios, todo ello dentro del marco de loe
tratados suscriptos entre la Argentina y el Euraenn,
Comeeidad Earopea del Atonía en setiembre de l962.
A la misma hora, The New Yrirk Times publicó
la más amarga queia contra la Argentina que se ha
escrite en los Estados Unidos durante bastante tiem-
po. "Argentina ha dado otro gran paso en dirección
a le ósisita económica europea —dice-- al conceder un
contrato para la construcción de la primera planta
atómira bitinoemericana. Fuertes elementos del na-
cionaliemo ameran° y el deseo de evitar ataduras con
los Estados Urídos han influido en la concesión".
El diario cita también la opinión de un funciona.
río del Departamento de Estado, para quien "es una
vergüenza que haya ocurrido esto. Al fin y al cabo,
n un Dais dirigido por el ejército. la diplomacia nor-
teamericana depende de sus relacione; con el ejercito.
Los abastecimientos norteamericanos (se refería tam.
bién a una venta de tanques) significan asesores téc-
nicos norteamericanos y que los militares argentinos
estudien en los Estados Unidos, así como otros contac-
to/ importantes. Ahora todo volverá a ir hacia el otro
lado".
La sensibilidad del Departamento de Estado pa-
rece justificarse no solamente por la adjudicación de
le centre' nuclear a los alemanes, sino también por la
compra en Francia de tanques para el ejército y un
contrato con los italianos para un sistema de comuni-
caciones por satélite.
Resultó ible saber qué opina el embajador
dos sobre el desarrollo de las rela-de los Estados
ciones entre los dns países. El último emba;edor nor-
teamericano partió de Bueno« Aires hace dos meses
y el presidente Johnsms no he encontrado todavía a
un buen amigo para que lo reemplace.
DieLJ...10 DE VENIA DUMNOVA
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yA hacia diezisiete días que estaba en la RIJAy seguía insistiendo en ver algún instituto
para la recuperación de menores delincuentes,
Pero 195 alemanes no parecí In dispuestos; tenían
sus propias ideas sobre lo que querían mostrar-
me, así como sobre lo que un periodista latino-
ameri:ano quiere ver. Querían mostrarme los
museos reconstruidos, los largos quilómetros de
carreteras perfect:s atravesando el país en to-
dez los sentidos, los barrios obreros en medio de
jardines. las grandes fábricas de cristales ópti-
parcelan s, y debía querer ver cómo en la
RDA hay, verdaderamente, libertad de cultos,
porque todos los latinoamericanos se interesaban
por ese problema y yo era de Latinoamérica.
En ese momento estabamos en Jena y mi
guía dijo: "leilfiana visitaremos Karl Zeiss, una
da las mía impoltantes fábricas de aparatos óp-
ticos de la l'IDA". Y comenzó a recitar cifras
que, con certeza, habrían embelesado a un eco-
nomista, a un ingeniero, a un ministro de indus-
trias y, tal vez seguramente, a cu3lquier perio-
dista del sexo masculino. Y, mientras él hablaba,
yo imaginaba largas mesas cubiertas de micros-
copios ultr3modernos que no habría sabido dis-
tinguir del que usábamos en el colegio para mi-
rar protozoarios. Seguramente mi pensamiento se
transparentaba porque después de unos minutos
dijo: "Sí. sí. usted cruiere ver uno de esce ivetti-
tutos para menores. Nunca me ha tocado mostrar
uno a nadie, ni sé que nueetro pa's tenga nada
especial en la materia pero veremos si hay al-
guno en Jena". Había uno; a veinte auilómetros
de Jena. Todavía me pregunto cómo es que los
alemanes no tienen especial interés en mostrar-
los. Pasé allí un día viendo y preguntando inin-
terrumpidamente y llegué a la conclusión de que
difícilmente pueda hacerse en esta materia nada
más perfecto..
Los menores, de uno y otro sexo, y una edad
que oscila entre los 14 y los 18 años, llegan al
instituto después de haber cometido un delito, o
por observar una conducta que bordea el delito.
La casa que recibe estos jóvenes, un pequeño
castillo de fines de siglo pasado rodeado por un
parque, evoca m	 una colonia de vacaciones
que un lugar de castigo. Esto dije al director,
el cual repitiendo "nem", "nein", no dejó que el
intérprete terminar -1. "La internación no es un
castigo, y ése es el primer culd , do del personal
:respecto del menor. hacerle ver que •quí no
ne preso. Por senuesto no alcanza con de-ir: «es-
to no es una cárcel» porque el menor desde su
Interior siempre dirá ademostradlo.» Y hay que
demostrarlo."
—¿Cómo lo consiguen? —pregunté. Me res-
pondió: "P•imero tratamos de hacerles ver que
este período, que casi nuncs sobrepasa los 18
meses, es impr•-tante para el futuro. Les mostra-
mos su vida en perspectiva y los hacemos en-
trar, muy paulatinamente en un sistema de tra-
bajo y estudio b.stante violento, porque creemos
firmemente en le reedre -leión por el trebalo.
Paremos. adeelás. de 1s besar de que aquí lle-
gan a un ambiente totalmente nuevo, y como nos
parece importeete no aislarlos, muchos de los
Jóvenes que están en edad de trebejar lo hecen
en fabrices cercanaL _ a donde por supuesto
van solos."
—7 Solos'
—Sí, solos, solos. Ponemos en práctica un
principio que consideramos fundamental: la
puerta abierta se 13 melor cerrada. Aquí no se
cierea prácticamente nada. el siquiera los arma-
rios.
—¿En qué otros casos salen solos los jóve-
nes'
—Pa9 hacer diligencia, ea el pueblo, para
hacer estudios no previstos dentro de reiestros
Institutos, para Ir a bailes_
—¿Bailes? ¿Van a bailes?
—Sí. Sí... Los jóvenes suelen ir en grupos,
al pueblo. los sábados. a tallar.
El que hablaba, subdirector del instituto, tal
vez no llegaba a los treinta años, es decir sólo
alrededor de diez años más que la mayoría de
los muchacho que esteban allí dentro. Me re-
saltaba difitir imaginario poni 'lb autorie
dad, y se lo hice notar. Me respondió que su edad
no era una casualidad sino la aplicación de otro
principio. El director, por ejemplo, tenía 38 años.
"Los profesores deben ser jóvenes porque los
menores se sienten más cerca de los profesores
Jóvenes y porque éstos están realmente más
cerca de los problemas del menor".
Mientras hablábamos, veía a través de la
ventana, en el j:rdin, una gordita muy rubia de
catorce o quince años, y un chico de su edad que
conversaban sin desmayos mientras carpían con
pletórico entusiasmo. "¿No tiene problemas la in-
ternación mixta?" pregunté. El director me mi-
ró sonriendo y dijo algo que estoy segur3 que
el intérprete no tradujo fielmente, pero que lo
hizo estallar en carcajadas. Cuando terminó de
reír contestó: "Dice que más problemas trae la
separación por sexos". "Sí, pero seguramente se
enamorarán". "Ah, pero cómo no que se enamo-
ran" —replicó. "¿Y cómo hacen?" insistí yo obs-
tinada y tal vez un poco desorientada. "Igual que
todos los novios del mundo. _ conversar, pelear-
se, amigarse. Y cuando uno de ellos tiene notas
muy bajas se le castiga cancelando los encuen-
tros por algunos días". Luego se puso de pie y
acercándose a la ventana le pidió a la gordita
del jardín que se aproximara. "¿El chico que está
trabajando contigo es tu novio?" le preguntó.
La chica lo miró con expresión extrañada hasta
que de golpe pareció darse cuenta de que 13 pre-
gunta estaba dirigida a aclarirme algo a mí. En-
tonces mirándome dijo; "Este muchacho no es
mi novio. mi novio es XX, de 18 años". "¿Si
tienes notas bajas en I= estudios, cuál puede
ser el castigo?" "No verlo", dijo riendo. Y luego:
"Hasta ahora nunca he sacado notas bajas".
El instituto alberga en total ochenta mu-
ch7chas y cien muchachos, divididos en cuatro y
cinco brigadas respectivamente. Las muchachas
tenían sus dormitorios y cuartos de estudio en
la casa, los jóvenes en varios pabellones moder-
nos separados de la ca53 por jardines. Había ade-
más un edificio donde funcionaban ocho clases
que podrían corresponder a nuestra enseñanza
secundaria, pero completada con cierta instruc-
ción de tipo técnico.
Entre m3estros, pedagogos, personal adminis-
trativo y d'e servicio (cocineras, por ejemplo) ha-
bla setenta y seis personas, es decir, casi un fun-
cionario cada dos jóvenes. Todas l dependen-
cias, cocinas, dormitorios (capacidad cu3tro, seis
u ocho chicos), salas de estar (una c'cla diez jó-
venes), baños, jardines, aparecían pulcros, cuida-
dos, y lo que es más importante, todo tenía el
aspecto de una casa de familia numerosa y no
de un establecimiento del estado. El subdirector,
que me guiaba a través del instituto, sonreía de
pronto frente a cosas que descubrís conmigo: fo-
tos de actores o de ciclistas famosos en el pla-
card de las muchachas, dos corazones recortados
y pegados juntos sobre algún cuaderno en la sa-
la de estudio. Cada vez que nos cruzábamos con
un joven me hacía comentarios sobre sus ante-
cedentes, conducta actual, fecha probable de su
partida. "Es extraño —me cilio— pero hay lágri-
mas cuando llegan y lágrimas cuando se ven.
Llegan desesperados a lo que Imaginan como una
cárcel: cuando ha pasado un tiempo, han creado
afectos, se sienten demasiado lierados e todo este
mundo; no les resultan tan fácil irse". "Tendría In-
terés en saber —le dije— cómo llegan los jóve-
nes a la institución. Quién determina su interna-
ción y el tiempo que deben permanecer inter-
nados". "La internación la decide el Juez. El cuán-
to de la pena se decide equi y denende de los sha
tomas de recuperación. Cuando el joven llega es
sometido a un examen psico-fidec., bestante es-
crupuloso y, lo que es para nosotros más impar.
tinte, un estudio exheuslivo de las causas que
lo llevaron al delito. En este estudio es tema n4-
mero uno el ambiente famill'r. 'M'ame:ate Ile-
ga aquí un hijo de padres responsables. Esta par-
tieularizarión de cada ceso, permite el tratamien-
to Individual. Para este tratamiento los maestros
mantienen un permanente contacto con el joven
y frecuentes conversaciones entre si. S* busca
la recuperación Individual del muchacho, arras-
trarlo hacia 11 colectividad. y restaurar las red
siempre deterioradas relaciones dd joven col
free familia. No debe perderse de vista que a Asta
, deba seintoernissw ei se ~gel pu ase me alles4
de también a la familia. Y si la familia no ofre-
ce las garantías que el joven precisa para que su
recuperación sea verdadera no se lo entregamos.
Entonces vivirá hesta su mayoría de edad en
pensionados. dirigidos por maestros, que vigila.
rán, constante pero muy suavemente, la conduce
ta del menor".
—¿Quién decide que el joven se ha recupe-
rado y puede volver a la libert - d?
—En principio, la brigada a crue pertenece.
Está compuesta de veinte muchzchos, se reúne
semanalmente y disaute tanto los casos negativos
como positivos. Las reuniones se realizan gene-
ralmente sin testigos, aunque a veces asisten los
maestros. El resultado es que la brigada propo-
ne premios y castigos, y los maestros reunidos
entre sí resuelven, pero siempre teniendo muy
en cuenta las proposiciones de aquélla. Tanto los
casos positivos como los negativos tienen mucha
importancia para los muchachos, porque las bri-
gadas compilen entre sí, y les ganadoras suelen
obtener premios que pueden consistir en viajes.
incluso fuera de Alemania. De esta manera po-
nemos en movimiento el principio de Makaren-
ko: "El maestro sobre la colectividad, para que
ésta actee sobre el joven".
—¿Leen a Makarenko?
En ese momento nos rodeaban varios maes-
tros. Todos rieron. Alguno dijo "Makarenko es la
Biblia".
—¿Qué forma de castigo utilizan para los ca-
sos neg - tivos?
—Cuatro formas que generalmente se van
escalonando. Primero la brigada y el maestro ha-
blan al infractor. Si no da resultado. se deja
const , ncia escrita de la falta, lo cual significa un
punto en contra para la brigada. Ésta se agluti-
na alrededor del culpable exigiéndole y ayudán-
dole, porque no auiere quedar atrás frente a las
otras brigadas. Si el muchacho no reacciona se
pasa a la amonesteción greve. lo cual significa
cortarle el permiso para salir de la casa durante
Un período nue va de una a cuatro semanas.
Sólo tiene libertad dentro de la casa. Si esta
fórmula no da resultado se pasa a lo que denomi-
namoc arresto. Después del trabajo, a les 16.30. el
muche•cho debe present-rse en la ofielna del di-
rector. Allí recibe un libro que debe leer hasta
las 21 horas, en crue relatará al director lo leído.
El castigo redice en que no podé ester con sus
compañeros durante los recreos. Para los casos
más greves el arresto se efectúa en una habita-
ción aislada y puede durar, por ley, un máximo
de tres des. En el piso 86 sólo lo utilizamos cua-
tro veces. Nos resistimos a su emplee eoreure ve-
rnos que difícilmente da resultados. El joven pre-
cias, después, mucho tiemno para reponerse.
Además, no queremos aislarlo de los cornpabe" -
Tos, Éstos deben presionarlo sin aislarlo.
—¿Cuando el joven sale de la institución
queda en un régimen de total libertad?
—Justamente no. Damos especial Importan-
cia a que la vinculación con la Institución no se
rompa. Pnados seis meses debe volver por un
día aquí. En ese día se reúne todo el Personal
él cuente lo en:e ha hecho y muestre las cartee
que necesariamente debe traer consigo: una de
Sol padres y una de sus patrones o profesores.
De treinta y cuatro casos que quedaron en li-
bertad en los últimos meses sólo cuatro fueron
negativos. Hemos estudhclo esos cuatro cazos y
vimos que el momento de la reincidencia estuvo
entre el cuarto y el cruinto mes; y en tres de ellos
descubrimos que no bebían sido tse:laido* con los
brazos abiertos, en los lugares donde trabajaban.
sino con desconfianza. Los jóvenes so, ssnsiblest
volvieron a &alar» y a caer en el delito.
—Xuál es el presupuesto de la institución?
—Recibimos anualmente del estado un mi-
llón seiscientos mil marcos.
Un millón seiscientos mil mar os es decir
cuatrocientos mil dólares, es decir ochenta millo-
nes de. pesos.
EL Berliner Ensemble se levanta junto alSpree y el Spree es allí un hilo de agua apá-
tica que Berl'n parece ignor:r indiferente.
Pero ese sábado de mañana, el sol brillaba ra-
diante, el río se había animado con gente que
pescaba, la c3rtelera del Berllner Ensemble anun-
ciaba Hombre es Hombre de Bertold Brecht
la plazoleta que se extiende entre el teatro Y el
río estaba llena de jóvenes escandinavos que co-
mían sentados en el suelo o dormitab-n sobre los
bancos apoyando la cabeza en las mochilas. Cuan-
do a las once de la mañan3 la boletería se abrió,
y todos corrieron con sus marcos en la mano,
descubrí entonces la razón de sus presencias en]
esa mañana. Todos querían ver el Berliner. "So-
me, de Copenhagen —me dijo una rubia— lle-
gamos anoche cerca de las dos. después de tres
días de auto stop. Hace ya tres años que venimos
se esta ¿poca. poza antes de empezar las clases.
Todos somos estudiantes de teatro'.
Ern noche vi Hombre es Hombre, rue filen
entender que cualquiera pudiera hacer un vis-
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puede ser
	 entrecejo su-ominen-
nariz fizia, la frente despejada con ;ur-
de vida al sol, el cabello ondulado abusa-
danta y suelto, son de Francisco Julia°. Fisica-
te igual a si mismo cuando me lo presea-
n hace diez años.
Contento de poder estrecharle las manos en
tierra ajena para ambos. Bueno, es un decir,
porque México deja de ser extraño a cualquiera
al rato de meterse en la dinámica de su desa-
rrollo, en la simpatía de su gente, en la auten-
ticidad de su historia proyectada al presente.
Y Juliáo es un mexicano más, saludándome
como si nos hubiéramos dejado de ver ayer.
Apenas un uruguayo en la multitud de sus co-
nocidos, pero latinoamericano y basta.
México es desde hace dos años su país de
exilio. Antes lo fue su propia patria: el ~rato
primero, tras el golpe gorila; la celda en que
no podía estirar las piernas, luego, por dos me-
ses; los cinco meses de prisión, al fin, hasta el
babeas corpus conseguido, tenaz lucha de su
abogado mediante.
Estamos caminando ahora al sol y al aire
fresco de estos 2.200 metros de altitud. Se lleva
rumbo, porque Juliáo lo incorpora velozmente
a uno a la "amistad natural" —un estado psi..
cosocial infrecuente. Quiere que conozco a al-
guno de sus compañeros de exilio; son quince
en total, sobreviviendo en tareas varias, desde
empleado bancario a investigador en la Uni-
versidad Nacional.Éste es el caso de Juliáo, que prepara un
estudio sobre los movimientos campesinos en
América Latina. Espera tenerlo pronto para an-
tes de 1970, porque ese año se realissirá en
Moscú un congreso internacional sobre el tema.
Su mirada penetrante se convierte entonces en
una sonrisa juguetona y melancólica. O quizás
fuera mi mirada de duda-asombro que lo vuel-
ve a la realidad. Es un exiliado y confía en
que antes de esa fecha esté ya de vuelta en
Brasil; pero es humano hacer planes.
Ya llegamos al apartamento de sus compa-
triotas. Todo es mexicano (¿usted tiene idea-de
lo que aportan de calidez humana a una casa
de exiliados esas artesanías populares: cerámi-
cas, pinturas, tallas, o los globos pintados a es-
malte con las figuras de animales más logra-
das, como esa tortuguita que flota contra el te-
cho?); todo, menos los temas de conversación.
Cada visita es un informante potencial, y los
uruguayos estamos junto a los brasileños no sólo
territorialmente. ¿El acercamiento de Goulart y
Lacerda? Nada extraño; ¿usted sabía que los
gorilas no tocaron una sola de las propiedades
de Jango? ¿Darcy Ribeiro? Nos gusta más
como antropólogo que como político. Y así des-
filan reubicados en su marco histórico, muchos
compatriotas distantes.
Ahora se pasa a las últimas noticias leídas.
Uno se siente ya de la familia. Ellos lo confir-
man ofreciéndome pasar la noche allí.
--La segunda noche si —acota Julio—, por-
que ahora se va conmigo a mi casa en Cuer-
navaca.
Así dicho suena a nuevo rico, porque esa
ciudad de 150.000 habitantes es hoy día el cen-
tro residencial de miles de jubilados yanquis
que encuentran allí la eterna primavera de unos
dólares rejuvenecidos para su invierno definiti-
vo. Para Ju:iáo son también razones económi-
cas, pero cuantitativamente distintas; no es de
los exiliados con auto, cuenta bancaria y vis-
tiendo a la última moda. Vive con lo justo, de
lo que gana ahora; y están su mujer y tres hi-
jos. Cuernavaca resulta más barato.
Él, un abogado que pudo optar por los po-
derosos terratenientes, optó contra ellos.
Y sigue optando —que es lo importante—
porque dentro de poco aparece editado por Si-
glo XXI su libro O cambio. ¿Será el destino de
todos nuestros exiliados escribir libros? No, Ju-
nio reniega de eso: "Soy hombre de masas y
no de gabinete; un agitador social".
Pienso que O cambio no contradice esa auto-
definición; su título adelanta el tema. Es un
término que tiene varias acepciones: el yugo de
los bueyes, el palo central de la planta de maíz
luego que le fueron quitadas mazorcas y hojas,
pero sobre todo la gleba —una corvée brasile-
ña— que se sigue pagando hoy en casi todo el
territorio. Pago del campesino al latifundista, ya
sea por hectárea trabajada, por mes o por día
en la semana; una retribución en trabajo, gra-
tuita, contra la cual Juliáo enseñó a rebelarse
al nordestino.
Su libro recoge así las mil anécdotas de la
explotación campesina, les da fondo ideológico
y convierte su "labor de gabinete" en nuevo
instrumento de agitación social.
Está contento con él, por eso sigue haciendo
planes. Confía en que Nelson Pereira dos San-
tos lo tome como tema para una película. Si,
lo considera superior a Glauber Rocha. Pereira
dos Santos hizo "Vidas secas"; ¿la vio? Es tan
excepcional como la novela misma de Gracilia-
no Ramos.
Ya estamos en el autobús, recorriendo los
kms. Ciudad México-Cuernavaca; descendiendo
700 metros de la meseta central. Otra razón pa-
ra la nueva residencia, porque la presión me-
nor no le había sentado bien a Juliáo.
La penumbra del atardecer resulta hora pro-
picia para remembranzas —no saudades. ojo—.
Juliáo sintetiza la linea teórico-práctica de las
Ligas Campesinas, que sigue considerando co-
rrecta: una radicalización realista. A propósito
de eso, recuerda con tristeza que la falta de
realismo fue una de las causas del fracaso de
Prestes. En la misma época en que Mao hacía
la larga marcha por la liberación y el pan, Pres-
tes se hacía seguir por todo un pueblo en una
larga marcha.., por el voto secreto.
Las Ligas nunca tuvieron como metas ocupar
tierras, sino luchar por los derechos legales de
los campesinos. Para que dejaran de pagar el
cambio, por ejemplo. Para él, socialista prácti-
co, fueron una forma de acercamiento del so-
cialismo al pueblo. Recomendación principal:
hay que tener una gran paciencia con los cam-
pesinos, una gran seguridad en lo que se tra-
baje con ellos, porque el peligro de las frus-
traciones es decisivo. Así como decisivo su apoyo
cuando se incorporaron a la lucha.
Recordemos que las Ligas a fines de 1963 se
extendían ya no sólo a Pernambuco, Alagoas y
Sergipe, sino a todo Río Grande del Sur; con
un nuevo lenguaje para campesinos y proble-
mas diferentes, pero cada día más sólidas.
HOGAR
La autopista se terminó, ya estamos en
Cuernavaca; hora y medía de viaje. Julián me
presenta su ciudad como si fuera su novia. A
consolarse: no sólo norteamericanos jubilados
viven aquí; también están Erich Fromm y Da-
vid Aliaro Siqueiros, fuerte como nunca, crean-
do el mural más grande del mundo (dicho por
los mexicanos, no por los brasileños) en un ho-
tel de turismo próximo a la ciudad.
Extramuros queda la casa, donde /os perfu-
mes y los silencios son ya rurales. Una encan-
tadora casa mexicana de ladrillos vistos y ma-
dera y artesanías, alquilada a la tercera parte
de lo que costaría en Ciudad México, por un
LOS -4
o	 o que se norgu ece de tener
lleno comu inquilino.
hogar humanizacio tiene explicación y
complementos visibles: los niños —Togo, Fer-
nando e Isabela (si, la recién nacida de "Hasta
el miércoles, Isabela", la larga carta de su pa-
dre desde prisión)— y su mujer. "Regina, mi
abogada", como dice Julio en la presentación.
Efectivamente, fue su defensora legal en los
momentos en que jugarse por un "subversivo
peligroso" no resultaba profesionalmente
tabla.
Tampoco ahora, quizás, cuando Regina gue
ejerciendo una defensoria de oficio inesperada:
la semana pasada increpó con dureza a un me-
xicano de película que golpeaba salvajemente a
su mujer en plena calle, y mantuvo su requisi-
toria hasta que la pareja se fue en silencioso
acuerdo.
Uno de tantos, porque el machismo es una
realidad generalizada y Regina ve en cada ami-
ga una esclava a concientizar y liberar. juliáo
no se explica cómo aún no le han pegado a ella.
Sirva la anécdota para entender lo que seene,
porque Regina es coherente en su radicalismo,
y hay algo más que cariñosa discrepancia cuan-
do receimina a Julio su excesiva credulidad y
&U bondad.
--¡Es un humanista! --me dice con un tono
de asombro exclamativo. Como si esa fauna
extraña ya no pudiera justificarse hoy en Amé-
rica Latina.
Las presencias del Che en la casa reafirman
esa idea, pero sobre él los dos están de acuerdo.
Digo las presencias porque mientras en la sala
el Che está en su última estampa de "Cristo
macanudo", allá en el dormitorio --en la pa-
red frente a la cama— revive en cada despe ar
con su sonrisa más juvenil e irónica.
Al Che está dedicado el último capítulo de
O cambio. Porque Juliáo se ubica a sí mismo
en la "línea latinoamericana" y se une a Regina
para montar en cólera ante las últimas decla-
raciones del Partido Comunista Brasileño, que
caracterizó a nuestro último profeta armado co-
mo un aventurero.
Regina se indignó, sí, pero no lo halla
traño; recuerda que en los años pre-gorilazo los
principales ataques contra las Ligas Campesinas
venían del propio P.C.B.
Julián retorna con calma el hilo de su
sición: "Mi enemigo no es el partido, son el im-
perialismo y el latifundio". Momentos después
sin embargo, vuelve a coincidir con su mujer,
al comentar la expulsión de Carlos Marighella
del P.C.B. (por defender la lucha armada como
única vía de liberación para su país), noticia
que Regina conoce apenas, ahora.
AMBIENTE
La mañana siguiente es dedicada íntegra-
mente a Cuernavaca. Julián es entonces
tupendo guía de turismo, con tanto amor nacio-
nalista como el mejor mexicano. Y es además
un estupendo caminador; no caminante por pla-
cer sino recorredor por hábito, por decisión ra-
zonada. Lo hizo como parte del trabajo en su
Nordeste y lo sigue haciendo ahora, con 52 años,
sistemáticamente. Me permito creer que es una
forma de entrenamiento, de estar pronto, por-
que el regreso puede precipitarse en cualquier
momento. Una forma, en fin, de superar "la
angustia de no estar haciendo nada", que a ve-
ces Juliáo trasunta y señala. Si, es una aseve-
ración y un consejo: hay que mantenerse en la
propia tierra hasta donde sea posible.
Caminando llegamos al jardín de Maximi-
liare en Acapatzingo, y allí me presenta al en-
cargado del flamante museo arqueológico canso
a un viejo amigo; caminando saboreamos la
frescura del aire perfumado y los sorprendentes
tonos de las Buganvilias (Santa Rita); caminan-
do atravesarnos el mercado regocijándonos ante
la radiante exposición de frutas trópico-templa-
das o ante el matinal persignar del comprador
a su Virgen de la Guadalupe, con su imagine-
ría allí mismo entre los puestos; caminando cru-
zamos la plaza principal y saludamos al raY- ' 1 1.0
blanco de Zapata que espera en su madera in-
móvil a quien quiera montarlo para la foto, pre-
sencia popular de Zapata palpada antes que en
el mural de Diego Rivera, allí enfrente en el
Palacio de Hernán Cortés
Ahora mi guía va a saludar a un viejo ami-
go: monseñor Iván Illich, director del CIDO
Centro de Documentación Intercultural, una or-
ganización privada que investí	 los fenómenos
socio-culturales latinoamericanos. tesis de
Illich sobre el futuro del cero o el clero del
futuro, son revolucionarias y merecen conocer-
se; fueron publicadas en Esprit --París, octubre
de 1967—; "Metamorphose du clergé", trabajo
que haré llegar a MARCHA próximamente),
Porque en su intensa vida de integración
cultural a México, Julio ya:no en
seminario de esa institución so violen-
cia en América Latina". Y asom.b	 .a varios
sosteniendo allí que él fue y es co	 a la
entrega de armas al pueblo. Precisamente	 día
de nuestra visita esa anécdota habla sido na-
trtasa a pág. siguient4
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meces su
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dific-ul
I sector e menor ingreso
mprarIas. Tienen un equipo
mano de obra especializada, conocimien
vietedos constructivos, inquietud por el probl
¿Puede darse el país el lujo de tirar todo esto
la r-etann?
oblerna es otro y en esto, como en todo io
I DTE de la CNT agarra las hojas y deja
actualidad, e	 funcionan sistemas
ro financiar	 construcción de casas de
Las empresas construyen Ira vivienslas
'beldad de colocar en el mercado.
a ricos, levantan en unos alfoz los
obscurecen el cielo de Punta del
aderads el financiamiento lo provee la
banca	 —o la Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal con procedimientos	 también de las que
aplica la benea privada—a y ea carísimo, las casas
son también muy caras y sólo pueden comprarles
las clases altas.
El plan dice quese otorQaré crédito a las em-
presas iva que construyan °irritadas eccniómicas,
medlaa o confortables. No podrdn, dentro de sus
ni levantar residencias suntuosas ni
viviendas de temporada. Pero, ademé*, el
serd liberal y amplio, cubriendo porcentua-
irnos del costo y a tasas baffisisruu, el 454,
viviendas económicas; si crédito será with
la vivienda u media, aunque todervia es-
ro del m'acepte, de te vivienda de inte-
rl crédito que se otorgare pera la vi-
días,
es, para ver el Bez liner nsemble
tinco Mas usted a diversas representiciones a
pesar de no saber nada de alemán. En este tea-
tro deja de ser imprescindible entender la.« pala-
bree, porque en última instancia se entiende, el
sentido y In« Ideas fundamentales.
Una mañana en la que sacaba entrada pum
la noche, escuché, a través del corredor en pe-
numbra una voz. ve, a la alemana, cantando
una de las más conocidas canciones de Brecha
Sin pedir permiso me deslicé hasta la platea. En
el escenario, iluminado por una cruda luz de en-
sayo, la más famosa cantante alemana de Brecht,
Giselle ,May cantaba: grandes ojos en un metro
de lineas a .giidr a. Dos maquinistas trepados en un
n detenido y la escuchaban. En
na mujer muy delgada en
la gracia joven de sus :no-
*Senda mil
U ley dice q
superior e los ti-es a -
deme la etapa constructiva, para imped
retengan y especulen con el alza de los pr
más éstos podrán ser controlados.
Les empresas constructoras *e son so
filantrópicas, trabajan pura obtener un rend.miento.
Tampoco son miserables agaza
lar a los adquirentes. Si las
ciainiento son favorables, si las
modestas, en el nivel económico, tienen un merca-
do comprador porque hay condiciones de financia-
cien rápidas y eficaces, van a hacer viviendas eco-
nómicas. Senciearnente porque será un buen nego-
cio. Y no tengo ninguna duda de que van a hacer
mejores casa: y más baratas que las del propio
INV E. Y van, con su esfuerzo y su trabajo, a con-
tribuir a resolver el déficit habtacional, en mayor
medida que el propio sector público. La ley de vi-
viendas quiere integrar al país entero a un queha-
cer colectivo y quiere usar al máximo de sus po-
sibilidades lo que ya tiene.
Hay otros aspectos de la ley de viviendas, que
provocan objeciones más atendibles. Será necesario
volver sobre ellas. Para, por lo menos, dar fas ra-
zones que se tuvieron cuando se prohijaron solucio-
nes que no son cómodas ni fáciles, pero que rertl-
taban aconsejadas por las circunstancias del país.
Eserth, lo que antecede hemos tenido una cor-
dail conversación con José D'Elia, notorio y promi-
nente dirigente de la Central de Trabajadores. Su
excepcional calidad humana nos ha permitido un
franco cambio de opiniones. Es insix)rtante señalar
que las objeciones de la CNT no son las que el
Departamento de Trabajadores Estatales de la CNT
nos hizo llegar. Y hay, entre una y otra tesitura,
considerables diferencias. paro que nuestro crite-
rio sobre ea problema no es tampoco el de la CNT,
pero las distancias se han acortado y hasta, en algún
aspecto crítico, hemos coincidido. De esto nos ocu-
paremos en otra nota.
túnica violeta, y sosteniendo eon una mano el
pelo gris al tiempo que inclinaba hacia atrás, en
un gesto de maniquí, el torso muy delgado. En
medio (fe aquella luz amarillenta, desnuda de to-
da sugerencia, su perfil breve arrastraba consigo
una cierta atmósfera de magia.
Cuando unos segundos más tarde, con un
gesto de todos los días, se dirigió a una de las
puertas del costado, precipitadamente abandoné
la sal , . Atravesé el pasillo oscuro y le salí al en-
cuentro. Me miró con expresión interrogante y
luego busró alrededor alguien o algo que explica-
ra mi presencia, "Quería hablar con usted", le
dije. "¿Trabaja en teatro?", 12112 preguntó con un
tono tan afectuoso que pensé: "todo está arregla-
do". Pero me equivocaba ya que apenas le hablé
de report3je agregó: "No concedo entrevistas por
ahora". Dígame solamente uur qué Bertold
Brecht eligió la R-D-A- Para su te 7 trgis• ..13 sin-
tetizó es una frase al porqué. ¿No le conoce?
"SI, la conozco...," "sEneenees...7" "V usted
qué piensa de ese nuevo niño que ha nacid'o?
"Pienso que me se perfecto._ pera enie está cre-
ciendo fuerte y gano", dijo sonriendo.
Mientras atravesaba la plaza bajo una lluvia
gris de otoño, pensé en esa frase que había sin-.
tetinado la razón de una opción Importante: "Ale-
mania del Oeste, Alemania del Este, dos yieías
prostitutas, pero la última lleva en su vientre
un niño".
En muchos días de recorrer la R.D.A. había
visto ese niño. Sano, fuerte, muy atad'o a secula-
res tradiciones alem3nel de orden y trabajo, muy
liberado de viejas o recientes tradiciones de vio-
lencia, guerra o agresión. Un niño sereno y sin
peligrosos complejos.
para 1970. Pero se ha dejado de investigar y
se mantienen deficiencias dentro y fuera del
país. En Porto Alegre, la oficina que nos repre-
senta fentiona en un tercer piso carente de in-
formación y en Buenos Aires., nada menos, se
atiende al público en un local ruinoso de Co-
rrientee y San martín. Además, si se anhela
competir a nivel internacional, hay que desarro-
llar otras atracciones que existen en zonas no
conocidas y explotadas aún. Si va a almorzar a
la embajada de España o a la de Alemania oc-
cidental —sugiere Matos, quizá inspirado por la
hora— es muy probable que la conviden con un
rico pato que los embajadores, ambos grandes
deportistas, han cazado en las lagunas de Rocha.
Son una maravilla, añade, entusiasmado. Y cita
ejemplos. En las albuferas de Valencia, el
turista cazador paga un dólar por el derecho
al barril y debe aguardar como ocho horas a que
un pato se le ponga a tiro. En las lagunas del
litoral rochense usted no se baja del auto, saca
la escopeta y ¡zas! Caen los patos que da gin-
to. Hay más de 30 variedades y una extensión
de 100 kilómetros, para cazar. Naturalmente, no
se trata de repartir folletos con palmípedos im-
presos y esperar (Len el barril de Diógenes?) a
que caigan los turistas. El contador Alberto R.
Bianchi, de la Oficina de Planeamiento, que ha
estudiado el asunto, opina exactamente lo mit
mo: Rocha es el turismo del futuro. Tiene pers-
pectivas eatistordinarias, afirma. Existe un mer-
cado potencial de 8 millones de brasileños prove-
nientes de Río Grande del Sur y San Pablo que,
a partir de fin de año, cuando se haya termina-
do la ruta nacional NY 9 que se unirá a la R.R.
471 brasileña, carretera federal que enlaza las
capitales estaduales con el Uruguay, tendrán fá-
cil acceso a nuestro país. Ambos técnicos coinci-
den en estimar un plazo no menor de 5 años,
trabajando al más alto nivel, para que esta zona
pueda librarse al turista. Mientras esto no suce-
da, los embajadores (y los patos) pueden respi-
rar tranquilos: las azules lagunas de Rocha leo
pertenecen.
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"me de pós, auteelor./
rrada por Illich al poeta estadue....a.
	 uert
Lovell; éste se interesó en conocer
porque, dijo, "aunque creo que es un buen po-
lítico, debe ser un poeta". Y ahí asistí
cuentro, y a la lectura de los últimos poemas
de Lovell sobre América Latina.
Julián explicó entonces a Lovell su pensa-
miento: "Efectivamente, no hay que entregar las
armas al pueblo; sólo si el pueblo las pide iy
a propósito, sí, a Brizola se las pidieron). Pero
hay que preparar al pueblo para que tome las
armas, para que tome el poder."
Es hora de regresar y de partir. A Julio
lo espera en su casa una larga carta de Miguel
Arrais, el gran gobernador de Pernambuco,
compañero de celda en los últimos cinco meses
de patria, ahora desde su exilio en Argel. Hay
que contestarla con otra no menos larga. Hay
que seguir pensando en la patria latinoameri-
cana dondequiera que se esté. En esta "América
Latina que nunca esperó nada de nadie —como
dice Julio en el último párrafo de su libro—
y hoy lo espera todo de sus pueblos".
and a m io
el extremo
la que se con
virnientos, con un rozan, bastante maduro, gira-
ba hacia la izquierda y la derecha haciendo mo-
ver una la túnica violeta. Seguramente, el di-
rector, sentado en primera fila, le hacia indica-
ciones. Reconocí des!: :S de unos instantes a He-
lene Wel 1., la tuible e inolvidable Ma-
dre Coraje. Dos rifas antes se había negado a un
reportaje. "Todog loe días llegan ~tes a la
R.D.A. —me habla dicho el guía excueándola---
• no hay quien no enzima hacerle una entrevista".
Ahora estaba altl, bien al alcanee de mi ma-
no, y siu embargo tan lejana haciendo mover su
a estrangu-
de finan-
levanten,
MESA REDONDA
sobro «ti temo
i,AIquiIeresy
MI RCO
CARAPÉ
Organtz
EN EL PAIS...
nem Si la paa, 9)
mo provocó la casa iota? eliminación
de la bronconeumonía. Como ya se
había previsto, la eficacia de tales
medidas cesó en 194. El grito de
alarma que contiene este trabajo
propone otras medidas de índole
técnica que superan los alcances de
la nota.
Demuestra el citado estudio que
las zonas de Jardines del Hipódro-
mo y Las Piedra& suministran el
mayor número de casos, y que el
resto de las "zonas en riesgo" mues-
tran cómo se desarrolla un verda-
dero "cinturón de miseria" que, en
forma de semicírculo, rodea desde
la periferia, la zona más densamen-
te poblad: de la capital Tales fo-
cos se ubican en el Cerro, Victoria,
Nuevo Paris., Paso de la Arena, Ce-
rril° de la Victoria, Aparicio Sara-
via, Piedras Blancas, kilómetro 14
del Camino Maldonado, Unión, La
Carrasco y Ciudad
V1e3a. Se s
	 además, que loe
de	 del
donde
de alirnent
a kir ira
años de edad, ami como instrucción
puericola a las madres) se hallan
ubicadas fuera de las zonas teu
riesgo".
"Existe una más elevada Letalidad
en loa lactantes. habiéndose acen-
tuado esto en los año' recientes (ex-
periencias de los Centros de Hidra-
tación Pilotos de 196°) y se ha agra-
vado considerablemente. según ex-
periencia de los Centros de Hidra-
tación creados en l968, cuya clien-
tela está constituida por un mate-
rial humano realmente de situación
módica pavorosa: lartustes del pri-
mer trimestre con elevado porcen-
taje de desnutridos. niños premetn-
ros y post-natales ya afectados de
enfermedades severas y de pronós-
tico más severo a esta edad. agravar
dos por el peligro de hospitalizad&
del niño lactante pequefso. Las con-
diciones son. pues. adversas'. dkas
textualmente un fri .gmento del tra-
más que
otros, compromete el porvenir. "En
el pais de Idersrate as puede sane-
dee esto% dijo la semana pasada el
dente de le Sociedad Mugiese
cuando hablaba ea-
qua vienen derle
y rndoø de la ~ente aillgassea.
ués que Nov
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ESPECiAL PARA MARCHA
LOS ASESINOS
DE KENNEDY (III)
THOMAS BUCHANAN
O En la última de esta serie de tres notas —exclusiva para
 MARCHA—, omas Buchanan expone la com-
plicidad del gobierno federal con los conjurados que planearon y
ejecutaron el crimen de Dallas. Descorre otro poco, además, el
velo con que se cubre la C.I.A., esa organización a la que no se
podría tratar de nido de criminales y hampones sin provocar la
legítima molestia de los delincuentes comunes.
INESDE que comenzó la investiga-
alón de Garrison sobre el asesina-
to de Kennedy, el gobierno fede-
ral y cierto sector de /a prensa de Es-
tados Unidos que resp:Ida sus posirio-
nes realizan una campaña sin .parale-
lo para desacreditar al fiscal público
de Nueva Orlearts, e impedir que pre-
sente en un juicio público Lis pruebas
que ha logrado.
La extensión de esta campaña sol
puede interpretarme como representa-
tiva de la política de Lyndon Johnson,
quien nombró el año pasado corno pro-
curador gene_ral de Estados Unidos a
un abogado de 39 años, Ramsey Clark,
un coterráneo suyo que reside en
Dallas. El 19 de marzo de 1967, el fis-
cal Garrison arrestó a Clay Shaw en
Nueva Orleans y lo acusó de conspi-
ración para asesinar. Tenia que com-
parecer el 14 de marzo ante los tres
jueces locales, que determinarían si
las pruebas eran suficientes para pro-
res - rlo y mantenerlo en prisión pee-
ventiva.
Mientras cede asunto estaba pen-
diente, el procurador general de Es-
tados Unidos adoptó la extraña acti-
tud, en rontradie - ión con todos los
pre:'edentfls	 des y los proe,
rnientos constitlicion-leg normales, de
eoni:oc r a una conferencia de prensa
el 2 de marzo y anunciar une el F.B
inva, stl'i.',ncio todos los cargos
Inc.ra a colación contra
Sostuvo t mbién que el
habla eeteblecicin que no era
p- e„ No obstante, los tres jueces
a cargo del sumario en Nueva Or-
leans uno de ellos fuerte opositor
político del fiscal público— resolvie-
ron unánimemente, dos s-ernanas des-
pués, luego de exarniner el caso du-
rante cuatro días, que las pruebas de
la particípación de Shave en un com-
plot contra el presidente en Dallas
eran sufisientes para proces-arlo.
Cinco di - s más tarde, un jurado com-
puesto por doce ciudadanos Ilezó por
ure.:nimidad a la misma conclusión y
se dictó el auto de procesamiento con-
tra Clay Shew. Sólo tras el fracaso de
la tentativa de intervenir del pro-
curador general, sus subordinados ad-
mitieron la falsedad de sus afirmado-
ne'S'.
El 3 de junio, el New York Theme
informaba: "El Departamento de Jus-
ticia »tiran- ahora Que Clay nave, el
evenerriante de Nueva Orleans, no fue
el Esta afir-
ce al procura ge-
ark... Un reuresen-
Departamento de Justicia
bus deebraelonee
de Nueva Orleans. El agente del FBI,
Regla Kennedy, se presentó ante la
justicia de Nueva Orleans después de
haber sido empLzado legalmente, pero
se negó a responder a todas las pre-
guntas que se le hisieron. Afirmó que
tenía órdenes del F.B.I. de no propor-
cionar ninguna información al fiscal
Garrison o al jurado de Nueva Or-
leans sobre Ferrie o sobre cualquier
otro aspecto del asesinato de Kenne-
dy. Dijo que esa orden provenía di-
rectamente del procurador general
Clark.
Washington sistemáticamente trabó
las tentativas de los funcionarios ju-
diciales de Nueva Orleans para utili-
zar en el juicio, o incluso examinar,
pruebas que han sido clasificadas de
"secretísimas" y que ni siquiera fue-
ron presentadas a Warren o a los
otros miembros de la Comisión Presi-
dencial La m yoria de esos documen-
tos, afirmó el gobierno, no serán re-
velados hasta dentro de setenta y cin-
co años Oficialmente, explicó que
contienen Importantes Informaciones
sobre los nombres y métodos de la
C.I.A. y otras agencias estadouniden-
ses que actú n secretamente. Garrison
señaló que ese) contradice las afirma-
es del gobierno sobre que nadie
lado con el asesinato de Kenne-
ha vinculado a la C.I.A, o arti-
símil res. Por lo menos un
ntn que habría demostrado los
entre la C.I.A. y Oswald ya ha
destruido, informó el fiscal de
va Orleans Los miembros de la
isia5n presidida por el juez Wa-
rren solicitaron a Ii C.LA, el memo-
rándum que ésta habla redactado so-
bre las actividades de Oswald cuan-
do viajó a la U.R.S.S. La agencia con-
testó que, lamentablemente, ese me-
morándurn se halda destruido total-
mente mientras se intentaba sacarle
una fotoconia, un di- después del ase-
sinato de Kennedy. Sobre otros docu-
mentos clasificados de "se-retisimos",
como por ejemplo la autopsia, es ¡im-
posible afirmar que SI fueran publica-
dos podrían ser perjudiciales para las
operariones secretas de Estados Uni-
dos. La descripción de las heridas del
presidente Kennedy se mantendrá se-
creta, puesto que de hacerla pública,
según se estima oficialmente, merla
tma 'ofensa moral" para su viuda e
hijos. Se especificó, sin etnia-rían, que
lquIer "investig'ador serio" del am-
bo, y loe funcionarios públicos,
Han acceso a ella. Garrison con-
sidera que una fotografia de las be-
de Kermedy
bar que el número y
impactos excluyen la
proventr de *a solo
federal no
a los testigos necesarios para probar
la causa, a esconderse en otras seccio-
nes del pis. Según la ley estadouni-
dense, a un delincuente que huye a
otro estado puede aplicársele la ex-
tradición, a solicitud de los funciona-
rios judiciales del estado donde ha co-
metido el delito. Es una solicitud de
rutina, que se realiza diariamente y,
aunque el gobernador del otro estado
no está obligado a devolver al refu-
giado, sólo es denegada en caso de
manifiesta injusticia. Sin embargo,
mpre que Garrison ha solicitado a
gobernadores de algún est
- do la
extradición de un testigo a Loialsiana,
la solicitud se le denegó. El fiscal Ga-
rrison cree que el gobierno federal ha
presionado a los gobernadores a to-
mar esa actitud.
En algunos casos, los testigos han si-
do escondidos abiertamente por la
C.I.A. Uno de los más importantes,
ayudado a eludir la jurisdicción del
fisral de Nueva Orleans, es Gordon
Novel, quien por muchos años fue
agente de la CIA. En 1961, según la
acusación pendiente contra él en
Nueva Orleans. Novel organizó un
asalto a un depósito militar de muni-
ciones en Houma, Louisiana. David
Ferrie y cubanos anticastrist s pnrti-
elparon en esta operación, conducida
con el beneplácito de la C.I.A FI fis-
Garrison afirma que "las armas
robadas fueron envi das por agentes
de la C.I.A .  Novel también intervino
en las actividades de varias empresas
comerciales establecidas per la CIA.
como fachada p ra operaciones anti-
castristas. Una de ellas era la Ever-
green Advertisinq Agency de Nueva
Orleans, encargada de avisar a los
agentes anticastristas en Cuba y Amé-
rica Latina del momento de la inva-
sión a Babia de Cochinos. Las seña-
lee se transmitían desde Nueva Or-
len= en mensajes cifrados que inser-
taba esta agencia en avisos de radio.
Novel también está implicado en las
actividades de la Dosible-Chek Ccepo-
ration de Miami. que la C.I.A. utili-
zaba con vistas a cubrir el recluta-
miento de pilotos para misiones anti-
castristas sobre Cuba, y de sabote - do-
res para atacar objetivos en la isla.
El año pasado, poco después de La
muerte de Terne y del arresto de
Clay Shaw, Novel huyó de Nueva Or-
leans. Según la Associated Press,
"cuando Novel huyó por primera vez
de Nueva Orleans, se dirigió directa-
mente a M7Lean, Virginia, en lea cer-
canías: de la ~I
Agency. No es de extrafiar, puesto
que Gordon Novel era agente de la
CIA. a principios de la década del
sesenta. El propio abogado de Novel,
Stephen Plotkin, admitió en un re-
ja del atetes Itess de Nueva
na que ou cliente 'servia como
'arfe entre la CIA. y lee en-
ticastristas en Nueva Orienta
antes de la Invasf ,Sn cle Sa-
hino' ea abril de 1961
en el apartamento neorleanés
agente de la C.I.A., se descubrió un:
copia de un informe de Novel a un
funcionario de la C.IA, bajo el linó-
leo de la cocina Un perito en es.adtu-
ra manussrita confirmó que la carta
era de puño y letra de Novel e inclu-
so su abogado, Stephen Plotkin, edmi-
lió que "todo lo que en la carta se
refiere a Novel es absolutamente cier-
te". En un informe a su superior in-
mediato (un funzion - rio de la CIfi.
identificado como Weiss), el agente de
Nueva Orleans, Novel, advertía que
«
nuestras conexiones y actividades de
ese período involucran personas que
van a ser acusadas de conspiración
en la investigación de Garrison". Soli-
citaba la ayuda de la CIA. y que se
pidiera a Washington el "debido con-
traataque a la investigación de Garri-
son referente a nosotros, a través de
canales m'Ud, res, mediante los hom-
bres de la D, I. A " Debe explicarse
que la referencia a la D.T.A, corres-
ponde a una agencia poco conocida,
la Defense InteIligence Agency, en-
1.ee entre la Casa Blanca y la CTA.
N OVEL	 star asustado enese momento no ,e5 por la
vestigaaien deCarmon,
también per la posibilerad de correr
la misme suerte que Ferrie y los
testi ,zos aziesinados o "suicida-
dos '	 el asesinato de Kenneiy.
En su carta advierte a su supe'.
que no sería prudente deshacerse
él de esa manera. "Nuestros abnegares
y otra gente pareen todos los docu-
mentos con la confienación respecto
a este asunto", afirmaba Novel, "Si
llega'-amos a desap ree,er intempesti-
vamente, por accidente o en otra for-
ma, tienen instrucciones de pronoraire-
nar a la curiosidad públira simultá-
neamente alguno de esos documentos,
en diferentes zonas". Novel ouizás re-
cordara h suerte de Gary Underhill,
un experto militar utilizado por la
C.I.A. en ciertas misiones reeeretas, y
que había informado a sus amigos,
pocos días después del asesinato de
Kennedy, que había descubierto eue
los asesinas del presidente eran un pe-
queño grupo inte.rante de la C.I.A.
Afirmo que temía po. r an vida.
Muy poco después fue do muer-
to en TU departamento de Washington,
Underhill murió de un ba.iao oue le
penetró en el cerebro por el oído iz-
quierdo, y la pistola fue encontrada
también a su izeulerde La causa de
su muerte fue enhile/3de de suicidio...
Empero, Underhill sierrpre fue dies-
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LOS 4 PUNTOS CARD
DELICADA,
LA DIRECTORA
COMO ApREND1 (Sytten,
ca 1965. Rex. dunesA AMAR A 11). Hasta el mar-
IAS lAUJERES ea por la tarde. alImenox. la temible
patrulla de censores municipales no
se había presentado en el Rex —co-
mo lo anunciaba la prensa— para
prohibir la exhibición de este film
supuestamente pornográfico. No es
aventurado pensar que los exhibi-
dores estaban considerando esa au-
sencia como un fracaso comercial.
Porque lo único que puede atraer
espectadores a esta inconcebible
puerilidad sobre un adolescente oje-
roso. que se revuelve de noche en
la cama y se pone loquito ante un
desnudo pictórico. es la promesa eró-
tica implicada en un posible para-
lelo con El Fuego de Sljman, aun-
que sólo sea a través de una cen-
sura municipal.
La desconocida directora, que se
llama Annelise Meineche sitúa la
historia del adolescente. (en la más
crasa tradición del folletín belle
époque) a lo largo de vacaciones
transcurridas en un pueblecito ru-
ral. Allí la tía engaña al marido, la
primita concede románticamente si-
tio (platónico) en su lecho. la cria-
da revela ciertas placeres prohibi-
dos y hasta el ama de llaves reen-
ciende sus fuegos otoñales en honor
del visitante. Todo está contado en
colores y con barbas. cuellos palo-
mita, camisones mascUinos y lentes
pince-nez, mediente uno de los diálo-
gos más involuntariamente divertidos
del año, las más terribles 1:lie/pre-
laciones y un babieca llamado Ole
Soltoft como protagonista juvenil.
Para quienes se desorienten un po-
co antes estos datos y piensen que,
al fin de cuentas. se trata de un re-
lato ingenuo pero destinado a men-
tes sencillas. están sin embargo las
risotadas de la platea. que pueblan
la proyección de rugidos. interjec-
ciones y guaranguerías. en el mejor
edito del cine Hindú. El infalible
instinto de estos especialistas y su
asistencia sitúa al film en su ver-
dadera dimensión: una chanchada
llena de aburrimiento y grosería.
Además. (para que los censores ni
se molesten en ir) con brevísimas
escenas audaces. ya conveniente-
mente refiladas por una tijera pre-
via.
GRACIAS a los desvelos combina-.dos de Cine Club y la embaj ida
respectiva, el cine canadiense ha
de ser de los que MI S se conocen en
el Uruguay; sería tartibién uno de loe
mejor conocidos, si no fuera porque es-
ta séptima muestra anual iniciada el
viernes pasado no revalida los ejem-
plos relevantes que incluían las edi-
ciones anteriores. Faltan los nombres
prestigiosos, por lo pronto. Faltan, ede-
mas, en quienes los sustituyen, esa po-
tencia de revelación que distinguid a
esta escuela desde principios de la dé-
cada. Aun sin haber visto la mayor
parte de los cortos, no parece muy
arriesgado sostener que ésta es la se-
lección más endeble que se ha pre-
sentado. El título elegido para la inau-
guración, Nobody Waved Good-Bye
(Nadie dijo adiós, traduce el programa,
1964), de Don Owen, es, si no repre-
sentativo, por lo menos un típico pro-
ducto del National Film Board. Típico
por mediano, adocenado, diríase hasta
oficiel, el film ha sido concebido por
un burócrata del Cadid-Eye, corno se
desiena en Canedá al "cine directo" lo
sea., el conocido Cinéma-Verité y sus
símiles). Se trata de la maduración de
un muchache. que va lleearelo a la
edad adulta entre la hostilided de sus
mayores y la incomprensión de su ne-
via. De conflicto en conflicto, los pee-
sonajes vociferan ante nosotros sus
convicciones sobre la responsabilidad,
el valor del dinero, la tolerancia mu-
tua, el libre albedrío y así sucesIva-
mente, cuidando cada vez de ser lo
más elocuentes y económicos que se
pueda. Pero la inmediatez entre cáma-
ra, micrófono y personaje, tan frecuen-
te en las películas de este origen, sólo
registra esta vez un monótono
de lugares comunes y buenos propósi-
tos sobre las desavenencias de las ge-
neraciones. En esta imagen convencio-
nal de padres intratables e hijos extra-
vesrlos es difícil que se reconozcan a
sí mismos los supuestos destinatarios,
de mudo que su poder aleccionador
también resulta muy incierto
FurERAL EN BERuti (Funeral in
Berlín, Gran
Bretaña 1967. 18 de Julio lunes 11)
es otra aventura del agente seere-
to Harry Palmer. el anti héroe crea-
do por el novelista Len Deiebton
como contrapartida de James Bond
y de las sofisticaciones con que
lan Fleming complicó el oficio de
espía.
En su primera novela. The Iperess
Elle. Deieteon había probado su te.
sist los agentes secretos son más
en unos infelices. no demasiado
iflteUgenteL obsesionados por habi-
tos burocráticos; sus jefes, unos cre-
tinos pomposos y despiadados. que
desde despachos adonde los ruidos
de la vida real no llegan, ordenan
asesinatos, traman raptos o urden
guerras y matanzas irrazonables: lo-
do el negocio es sórdido, inmoral.
apesta a sangre y su único humor
radiza en el absurdo.
Una excelente adaptación cinema-
tográfica (Archivo confidencial, The
Iperes.e File, Gran Bretaña. 1965)
corporeve los personajes de Deieh-
fon: Palmer el agente. Rosa el jefe,
las secretarias Babcock y Mary. Pal-
mer ea en realidad un ladrón in-
dultado; el servicio secreto britá-
nico lo use pero también lo chanta-
jee con su condena en suspenso.
Es miope. su hobby es cocinar sal-
sas. siempre le pagan el sueldo
atrasado. Continuamente planea des-
falcar las enormes sumas que le
pasan por las manos. pero se arre-
piente y también fracasa en eso. El
actor Michel Caine, pera su debut
en The. Iperess Fide, le agregó un
levisimo toque homosexual que com-
pletaba magistralmente la equivoci-
dad del personaje. En ese primer
film inspirado por Deightore sin
embargo. el prirezipal factor de ca-
lidad era el director Sidney Furia,
que creaba un admirable y exacto
puzzle de espías constelado d•
anotaciones visuales y viñetas de
ambiente que disecaban, con más
impiedad aún que el propio nove-
lista. el funcionamiento del Esta-
blishment británico y el tarlufismo
de sus clases altas.
Funeral en Berlín (basada en el
res lo salva siquiera esa aserribrosa
Ingravidez con que el equipo desliza
alrededor de los actores sus lentes y'
sus grabadores hasta demostrar que
ésa es una gran especialidad artesaell,
cuyo secreto detentan los canadienses,
y ejercen incluso en 811.1 ejemplares
menos significativos. Cuando esos mis-
mos principios de creación los asumen
realizadores más inspirados, cuarelo
esas mismas condiciones de elaboracion
se las dictan artistas (o aun, simple-
mente, periodistas) más penetrantes,
los resultados pueden llegar a la altu-
ra que este cine nos había acostum-
brado a exigir. Es el caso de Memo-
rándum (19661, de Donald Brittain y
John Spotton, lo más interesante que
vimos hasta escribir esta reseña. Par-
ticipa por igual del reportaje, el retra-
to y el poema, si es que te' combin
ción es viable, a propósito del viaje
de peregrinación que cumplen algunos
sobrevivientes de los campos de con-
centración a Alemania, en ocasión del
proceso a sus verdueos. La película se
concentra en especial sobre un vichie-
ro judío de Toronto (so de Gritar-joie
lo contempla mientras habla con su
hijo, con otros sobrevivientes, mientras ,
saluda o reconoce a sus antiguos com-
pañeros, o, meramente, cuando mira a
través de la ventanilla del tren. Ges-
tas triviales, seres que acceden sin pre-
meditación al campo visual de la t. e-
mara: el film sólo parcialmente está
en los cálculos de los realizadores, a
menueio no lo está del todo. Sus imá-
genes velen por fugares e irrepetibli
toda la obra no es más que une suce-
sión de instantes que se cargan de sig-
nificado per sí mismos, sin depender no
ya de la curiosidad de qteen gobierna
la cámara, sino siquiera de su percep-
ción. El tiempo del film se vive, no
se renresenta; es un tiempo inmediato,
tangible, es el presente en su acepción
más restringida, "la verdad vintícua-
tro veces por segundo", como decía
Godard. Y sí éste es un cine de pre-
sente, también es un cine de presen-
libro The Berlin Memorandum)
ni otro director, Guy Hamiltoia, que
había construido el éxito de Gold
finger con las recetas experimenta-
das en los anteriores film' de Ja-
mes Bond. Corno la sobriedad es
incompatade con ese estilo, el
examen acre y el enjuiciamiento
que en los libros de Deighlon co-
rren paralelamente a sus tramas
exactas y deslumbrantes, simplemen-
te han desapare=ido en esta versión.
Hamilton es quizás más respetuoso
aún del texto de Deighton que Sid-
ney Furia. Y sin embargo. en esta
historia sobre la supuesta evasión
desde Berlín Oriental de un general
soviético que construyó el muro, no
alcanza a reproducir a fondo las im-
plicaciones del libro. Se atiene sim-
plemente a crear un clima y a los
ingredientes que observó en las pe-
lículas de James Bond: muerte, sexo
y cinismo.
Aunque la superficialidad de Ha-
milton no logra eliminar cierto en-
foque indisimuladamenle original
para un film de aventuras: ni el
erotismo fácil n1 las persecuciones
automovilísticas, tópicos de las his-
torias policiales, borran el comen-
tario general de Deighton sobre el
espionaje: se trata de una insensa-
tez propuesta a la razón y a la mo-
ral: la política., los militares, las no-
ciones de patria, todo se envilece
en eise plano, y hasta le oposición co-
munismo-dennocracia pierde sus po-
sibles sentidos y borra sus diferen-
cias: sólo restan hombres atrapados
en esquemas falsos y convertidos en
criminales o en imbéciles.
Por esta carga de inferencia' que
el libro de Deighton impone a le
versión de Hamiltort y por un estilo
que no por superficial deja de ser
provocativo y fluido. Funeral en
Berlín puede ce:asidor:use un film
atrayente y bien realizado, que se
ve con interés Indeclinable. Parte
sustancial de ese resultado. también.
debe atribuirse al reparto. donde
Oskar Homolka hace su eterna pero
ya perfecta composición do Wave
marrullero. y Cable reitera opa im-
portante estatura de actor.
JUVENAL PARMA
eles, la del protagonista sobre todo, el
así se le puede llamar su figura es
un punto de referencia digno, impávi-
do, hermético para los hechos y las
memorias de hechos que se desplazan
en torno suyo. Por eso mismo, la si-
multaneidad de la experiencia de es-
tos seres y la del espectador que los
capta, da a ciertos datos dispersos reco-
gidos por el film, como un número ta-
tuado en el antebrazo de una mujer,
o el furibundo menotazo que dirigen
al camarógrafo sendos acusados al en-
trar a la sala del tribunal, una con-
tundencia desnuda e irresistible. Por
eso mismo, también, es un alegato, di-
cho sea en la acepción más noble del
término.
Decepciona, en cambio Cinema et
realité. 1967, de Georges Dufaux y
Clément Perron. La empresa no consi-
gue sobreponerse a ciertos obstáculos
congénitos y sólo alcanzan un valor
bastante secundario, lejos de las inten-
ciones centrales que movieron a loe
directores. que son, por otra parte, re-
presentantes; muy calificados de la
producción canadiense. La película in-
tenta estudiar el neorrealismo italiano
peregrinando hasta sus fuentes; es de-
cir, entrevistas a Rossellini, D2 Sica,
Zavattini, Castellani, antología de sus
fihns más celebrados, visita a los lu-
gares de filmación. ubicación geográf'-
ca, histórica, social. Los resultados son
bastante limitados. desde cualquier
punto de vista. Las confesiones, defi-
niciones, recuerdos y profecías de _los
forjadores de esa escuela de posguerra
parecen irrelevantes y de ocasión, so-
bre todo si consideramos la literatura
oceánica que se ha dedicado al tema,
y cuando empiezan, por accidente, a
destilar algún valor es dificil retener
su sienificado en el fárrago de imáge-
nes. Dulaarriel, que odiaba el cine, de-
cía que en la sala oscura, "ya no pue-
do pensar lo que quiero: las imágenes
móviles han ocupado el lugar de m's
pensamientos"; nunca se podrían apli-
car mejor sus palabras que en estas
tentativas de critica de cine en el ci-
ne. Queda el interés del repoitaje. la
presencia variadamente llamativa de
los cineastas: de allí se puede entre-
sacar las sibilinas. escurridizas. del - be-
redel-riente inútiles respuestas de An-
tonioni, obra maestra de la evasiva,
cuando lo interrogan sobre sus pelicu-
lee. Más solvente, par su parte, me pa-
reció otro documental de viaje, otro
reportaje, Le Nicer, Jeune Republique
(Niger, joven república. 1964), de Clau-
de Jutra. De impecable factura, gra-
cias sobre todo a la aptitud rítmica
del director, el film se permite ali-
mentar sin pausa la curiosidad de la
platea con una información (en el sen-
tido periodístico) que nunca cesa de
enriquecerse. El primer gran mérito
que lo recomienda consiste en haber
abolido las superfluidades turísticas
que suelen acompañar estas excursio-
nes. Pudo limitarse a captar sumaria-
mente un mundo de por sí deslumbran-
te hasta en su escasez y en su aridez,
pero prefiere detenerse morosamente
en los lugares y más que nada en los
seres que los habitan, dilucidar su vi-
sión del mundo y lograr así un docu-
mental que ilustra, enseña con los me-
dios más dignos.
De los cortes que alcancé a ver,
Volleyball (1966), de Denys Arcands re-
sultó el ejemplar más talentoso. para
el cual su tema, la crónica de un
encuentro de selecciones (URSS-Esta-
dos Unidos). sólo es un pretexto: nada
sabremos del resultado, a menos que
se adivine vagamente en los gestos de
los miembros de un bando u otro. En
manos de Arcand, la cámara recobra
los reflejos deslumbrantes de la lin-
terna mágica, y lo que habitualmente
sólo sirve de materia para el mero re-
gistro sin otro objeto que la perdura-
ción de la realidad captada, aqui se
hace materia de abstracción, de estili-
zación, de fantasía. Los artificios °de
cámara y de laboratorio, ya sean movi-
mientos acelerados o demorados, no
movimientos que se coagulan súbita-
mente en una imagen fija, sirven para
descomponer nuestra percepción de la
realidad casi como en una operación
quirúrgica. De esos elementos así de-
sintegrados surge una estructura de
música o de danza que Arcand mo-
dula con una libertad y una autoridad
que asombran por igual. Mucho mía
cerca del reportaje, en cambio, Un jets
si simple (1964), de Gilles Groulire des-
cribe con entrevistas y pasajes de par-
tido' hábilmente alternados la pasión
canadiense por el hockey, cuyos seg-
mento más valioso se concentra en las
extrañas tomas desde el centro de la
cúpula de un estadio, que transforma
el deporte en una atareada colonia do
insectos de colores De la casi olvidada
herencia de McLaren, me puede citar
Alphabet, de Eliot Noyes (196), quien
'obre bu huellas de Rythmetie y volt
un pretexto Igualmente didáctico logra
un cine da animación económico, di-
vertido, al qu recorre une vena do
Mimos
;IQ'« WAINZA
MURGO-
MUSI-COMICO
ALFREDO de la Peña es el eje sin/rnador de esta Gente en obra, es.
pectáculo murgo-musi-cómieo se-
gún se autodefine, libretador sin duda
y director del equipo que lo realiza,
aunque el programa no especifique los
rubro«.
Liviano, ágil, bien compaginado, pre-
sentado con medios discretos y efecti-
vos, el show corre a buen ritmo sin
interrupción y, en los mejores núme-
ros, con un humor chispeante, inteli-
gente, una comicidad fina, sólo desmen-
tida por algunos deslices en la temáti-
ca revisteril más tradicional del chiste.
Las referencias constantes a Punta
del Este, los turistas, revelan la moti-
vación veraniega y destino más inme-
diato del espectáculo: el Teatro del
Centro, en el Miguez. Así, el concurso
de azafatas promueve un divertido mo-
nólogo de Isabel Giffoni, de gran vis
cómica, "actriz tetar, como la define
el programa y lo demuestra, con ducti-
lidad. también en sus números paródi-
co:1 como cantante. Y el turismo, otro
sabroso monólogo de de la Peña, que
recoge el "se vende un país" de Cho-
crea y apunta con sátira socio-política
sobre I actualidad nuestra. En él, como
en si . múltiples intervenciones en la
revista, de la Peña se muestra dueño
da no buenos recursos de actor, muy
expresivo su rostro, aun en silencio, en
contraeacema. Del elenco (U. COn Ude
Etchegoncelhay), que colabora en equi-
po, so destaca también Susana Vázquez,
ad ea papel da vedette yen, cantante.
Y d aleta sketch • número musi-
tad adoba, la murga, animada con nao.
lálgioa ternura, re encantadora: col"
nunrimieaba (muy bien die la Pedid, ca-
reto4, aedo" ~idea
 propiedad de re.
MAN
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CINE CANADIENSE
Tres reportajes
RUSOS CONTRA EL MURO
CHA • 2 4 • ESPECTACULOS
LA rr. jsica
Algo ha trascendido del progra-
ma del ciclo invernal de conejos-
de la Orquesta Sinfóni:a del
Sodre. Los directores están definidos:
Charles Dutoit, Choo Hocy, Howard
Mitchell, Kurt Wósz (director de la
ópera de I.inz, Austria, con unn
larga lista de ciudades y orquestas
tras de sí: propone, entre otras co-
sas menos novedosas. las 6 piezas
para Orquesta de Anton von We•
bern). Jacques Bodmer (quizás con
Bartok), Juan Carlos Zorsi (argen-
tino, director de la Sinfónica Nacio-
nal), Ernst von Kamake (Misa en si
de Juan Sebastián Bach, con coros
y trompetas alemanes). Héctor To-
zar (probels!emerate con una nueva
obra propia) y Eric Simon (con el
Requiera de guerra de Brillen. Al-
gunos de les solistas invitados son
los pianista* Ronald Turini, Mario
Delli Ponti. Pía Sebastlani y Ney
Salgada, la violinista Janine Andra-
de (Concierto de Khan Ber,v), e
loncellista Bernard Michelin y •
arriata Narciso Yepez. De los
nacionales. sólo se puede adelantar
Rafael Ouartino con la Serenata
de Benjamín Saínen,
LOS TESTIMONIOS"
AUSCHWITZ, UN
TOQUE DE ALERTA
••Voeotros, aprended a ver, CE ver
de mirar estúpidamente. Actuad, en
vez de charlar.
Todavía ea fecundo el vientre que
engendró esta inmundicia."
(Epílogo de "Arturo Ul", de Serien
Brecht)
CON saludable obstinación, nues-tro teatro viene demostrando,
día a día, estar poseído de lo
que un crítico llamaba hace poco,
con acierto, la "vocación de contem-
poraneidad". Tres de los espectácu-
los hoy en cartel en Montevideo (La
vuelta al hogar. Las troyanas, estos
Testimonios que acaba de estrenar
El Galpón), ilustran sobre otras tan-
tas vertientes de esa bienvenida
asunción del tiempo y el mundo en
que se vive, y sus diferencias radi-
can, sobre todo, en la forma escéni-
ca que adoptan. Porque, en esencia,
¿no se trata, entre Eurípides y La
Máscara por un lado y Peter Weiss
y El Galpón por otro, de una misma
y única cosa: extraer de la exposi-
ción de un hecho histórico una re-
flexión sobre las opciones presentes
y futuras del hombre?
Parecería, a esta altura, que ya
nada puede decirse en arte sobre las
atrocidades nazis que no haya sido
•dicho ya. Incluso el negar esa even-
tual originalidad, ya no es original.
Pero el mero hecho de decir las mis-
mas cosas otra vez, de propiciar un
replanteo dialéctico de los hechos,
así sea sobre las mismas bases cono-
cidas, el reiterar la vivencia del gra-
do más bajo a que ha llegado el
hombre sobre la tierra, y obligar a
una reflexión sobre las estructuras
económicas, sociales y políticas que
lo hicieron posible, resulta, si ade-
más se posee la fuerza persuasiva de
que hace gala Weiss, una ,experien-
cia teascendente, que basta para ur-
gir la presencia de los espectadores
en El Galpón. Los testimonios im-
porta así un acto de responsabilidad
y militancia cívica de humanismo
combativo, que está a la vez más
acá y más allá del teatro y al cual
difícilmente pueden apbearse los cá-
nones que usualmente rigen la labor
crítica.
Encarnando la frase de Sehiller,
"El teal o es el tribuaal donde se
revisan los procesos de la historia",
y fiel a la suya propia, segun la cual
"el deber de un escritor es encon-
trar la verdad y luego esgrimirla, co-
mo un guerrillero - , Peter Weiss, que
como otros dramaturgos —Hoch-
huth, Kipphardt, Arthur Miller-
asistió a algunas sesiones del juicio
que en Frankfurt y durante casi dos
años se siguió a varios responsables
subalternos del campo de concen-
tración de Auschwitz y se sintió in-
dignado por la inaudita clemencia
del veredicto, se aplicó luego a ins-
truir su propio proceso. Sin añadir
una sola palabra de su cosecha, se-`
leccionó de un material singular-
mente profuso, según lo ha declara-
do, lo que sirviera a su propósito
último: la requisitoria contra la so-
ciedad capitelista que engendró los
campos de concentración, repite hoy
mismo la experiencia y la repetirá
una y otra vez. "Yo salí del campo,
sí", dice uno de los testigos, sinte-
tizando el mensaje de la pieza, "pe-
ro el campo todavía está allí". Y el
campo se llama hoy Sudáfrica, se
llama Vietnam, se llama Harlem, se
llama América Latina. Mientras se
mantenga incambiado el complejo de
valores que sustenta la sociedad oc-
cidental, Auschwitz será una posi-
bilidad no fácilmente descartable.
A esa meta arriba Weiss a travésdel planteo de una serie de te-
mas concretos que se entrela-
zan a lo largo de las tres horas de
sesión (me resisto a llamarlo espec-
táculo) y esa meta es a su vez punto
de partida para disquisiciones más
trascendentes sobre la responsabili-
dad individual, sobre la bondad o la
maldad esenciales del ser humano.
La lista de esos temas incluye: 1) te-
ma de la correlación entre los cam-
pos y la industria imperialista ale-
mana, y del campo mismo como un
complejo industrial, donde los seres
humanos, en crescendo inexorable,
son "entregados" en las rampas (can-
to primero), luego "procesados" y
por último **despachados" en los
hornos crematorios (canto último).
Énfasis en los intereses de las gran-
des firmas industriales, que Weiss
no tiene empacho en nombrar (I. G.
Farben, Siernens, Krupp, Bayer) y
en su complicidad en la creación y
mantenimiento de los campos, y en
la explotación de la mano de obra
más que barata que ellos proporcio-
naban. Tanto el defensor de los in-
culpados (en el juicio de Frankfurt
y en la obra), como la prensa de
Alemania Occidental con motivo del
estreno de Los testimonios protesta-
ron contra lo que, estimaban, "mi-
naba la confianza del pueblo en la
honestidad moral de la gran indus-
tria";
2) tema del carácter normal, ca-
si burecrático, que revestía el ex-
terminio masivo llevado a cabo en
los campos, con sus registros, sus
cómputos, sus fichas. A éste viene
ligado el de la cotidianeidad, la ba-
nalidad de. 	 ejemplificado en
el diario de uno de los acusados,
donde tienen igual importancia una
pierna de cordero comida en el al-
muerzo que quince asesinato.s por
renol presenciados en la tarde:
3) tema de la culpabilidad potencial,
o sea la posibilidad, nada desdeñable,
de que, dadas las condiciones nece-
sarias, cualquier ciudadano correcto
y Pacífico se convierta en una bes-
tia sádica. Weiss se pregunta en una
entrevista publicada en el "New
York Times Magazine", qué hubiera
sucedido si los nazis no hubieran
considerado judío a su padre. ''To-
dos mis amigos eran alemanes bue-
nos y normales. Algunas terminaron
obedeciendo órdenes en Auschwitz.
¿Quién me asegura que lo mismo no
me hubiara socedido a mí?" En este
sentido Los Testimonios configura
un llamado a la atención militante.
Los verdugos no nacen, pero se ha-
cen. Y el primer paso es esa com-
plicidad con los asesinos —que se
disfraza de indiferencia—, de quie-
nes no hacen nada por evitar ce-tas
eosas ("No me interesa acusar espe-
cificamente a estos hombres'', dice
uno de los testigos refiriéndose a
los inculpados, "mi acusación empieaa
por mis vecinos que miraban impa-
sibles cómo me llevaban");
4) tema de la pasividad, no expli-
cada aún a entera satisfacción, de
las propias víctimas, y el consiguien-
te grito de alerta a las minorías per-
seguidas, sean raciales, religiosas o
políticas, sobre la necesidad de ha-
cer conciencia y resistir mientras
hay tiempo;
5) terna de las fuerzas degenera-
uvas de la irracionalidad, usadas
muy racionalmente por los grupos
en el poder y ejemplificadas por el
acusado Stark ("Nos enseñaban a no
pensar");
6) terna del campo como remedo
de la sociedad capitalista, la lucha
de clases y la supervivencia del más
fuerte. A éste se une el de las in-
dignidades a que son empujadas las
víctimas por un sistema que los des-
poja del respeto por la propia per-
sona y de su calidad de hombres;
7) tema de la defensa sobre la ba-
se del cumplimiento del deber y la
(aediencia de órdenes	 Sltrtrinres,
que Weias desestima y a propósito
del cual reafirma la responsabilidad
individual;
8) tema del carácter antiproleta-
río y antisocialista del nazismo, que
convirtió el concepto de lucha de
clases en lucha de razas e hizo de
la destrucción de la filosofía socia-
lista un punto esencial de su pro-
grama;
9) tema de la actual Alemania
Occidental, que Weiss considera "el
pais más reaccionario del mundo" y
donde ve, y señala alarmado, nue-
vos brotes fascistas y a los antiguos
nazis encaramados en los más altos
cargos gubernativos.
FN un buceo no especialmenter profundo pero siempre provoca-
tivo de esta temática, Weiss tra-
ta de promover una reflexión so-
bre las causas reales del fenóme-
no nacional-socialismo, en un desa-
fio constante a las cualidades inte-
lectivas del espectador. Lo guían los
mismos desvelos que guiaron a
Brecht, pero allí donde el maestro
usaba la parábola para aludir a he-
chos de la historia reciente, Weiss,
que adhiere a las fórmulas del tea-
tro-documento inaugurado por Hoch-
huth en El vicario y perfeccionadas
por Kipphardt en El caso Oppenhei-
mer, ofrece una versión poco menos
que taquigráfica de los hechos.
Resulta muy difícil, a la luz de
estos Testimonios, caracterizar con
precisión esas técnicas, porque ellas
se confunden con las del director.
El texto no posee casi acotaciones,
porque es deseo de Weiss que cada
director decida la manera de hacer-
lo. Sólo dos cosas le importan ex-
plícitamente: que el texto entre por
la mente y no por el corazón, y que
la reflexión del espectador sea faci-
litada mediante la claridad exposi-
tiva. La sabia conducción de del
Cioppo cumple con esos dos requisi-
tos, pero va mucho más allá. Co-
mienza por concebir Los testimonios
como una ceremonia ("ceremonia
escénica sobre la conducta del hom-
bre", la llamó) y todo en esta sesión
de lo que alguien calificó exor-
cismo moral e intelectual, desde la
entrada de los actores por ambos la-
dos de la platea, adquiere las carac-
terísticas de un ritual. A es i a sensa-
ción contribuye decisivamente el ad-
mirable dispositivo escénico de Prie-
to-Carrozzino, que tanto sugiere una
sala de tribunal como un templo lai-
co, y es siempre el marco ascético
y aséptico que convenía al texto. Si
bien esta concepción agrega "teatra-
lidad", contribuye por otro lado a
distanciar el texto e impedir el com-
promiso emocional que obnubile la
lucidez de comprensión. Esa misma
preocupación determina la ausencia
de una "interpretación" convencio-
nal de las criaturas que desfilan por
el tribunal. Comprendiendo que no
se trata de personajes sino de situa-
ciones, y que los protagonistas de la
pieza son la historia y las ideas, del
Cinpoo impone una lectura imperso-
nal, inform,ativa, y debo decir que
el contraste entre la sequedad de
los actores y la atroz realnisa con.
tenida en las imágenes qía taloa
evocan, logra una fuerza pe a va
realmente sobrecogeclora.
ES el de Del Cioppo un trabaje
tocado de la mayor sutileza en
los detalles enriquecedores (acu-
sados y testigos intercambian pape-
les en el correr de la sesión, los tes.
tigos buscan también en la platea
cuando se les solicita que indiaiien
a sus verdugos, hasta las butaca í; en
que se sientan los actores son idén-
ticas a las que albergan a los espec-
tadores, todo subrayando la poten-
cialidad de víctimas y victimarios
de estos últimos). Pero al mismo
tiempo, es una dirección madura y
viril, que no le hace ascos al énfa-
sis violento (fotos de Vietnam y de
América Latina, que subrayan para-
lelos obvios). Usa con discreción y
sentido estratégico la notable parti-
tura de Luigi Nono y obtiene de Ju-
lio Mato una de sus mejores la' o- -
 hasta la fecha (lo cual es mu-
cho decir en este técnico ejemplar).
En cuanto al elenco, la índole no
estrictamente teatral de e ita ° se 'a
disculpa las dicciones borrosas o
viciadas que resultarían —y han :e-
sultado  nefastas en otras empre-
sas. No disculna en cambio la eraii-
vocación de Julio Calcagno en un
defensor enfático, a todas luces ar-
tificioso, une buena viñeta natura-
lista, que nada tiene que hacer aquí,
y que sorprende en un actor de su
singular talento. Del resto, siemnre
correcto, no sería justo destacar in-
dividualidades. Todos contaibuyen
por igual a hace - de estos. Testi—o-
t'in% un aconteitmicnto de nuestro
teatro, de nuestra vida pública.
GFDO FERNANDEZ
-
ESPECTACU LOS • 25 • IVIARCPIA
tPaLIGUL-au
hl
1967, de Guy
n, con Mich.ael Cable, Eva Rea-
ii lsi• Oi.krllomoLsa).
tura filmada del agente
Ilarry Penner, dm-
Confidencial ('be
. Como en ésta. el
ton, Mi cuyos 14.
ambas, propone uu
contrarreste las aorta-
ames Bond: si agente
la vea un eurocra-
trepado en un juego
ue no eom.rSnd. bien y del
último ~o, sólo le tate-
salario. Sin alcanzar el vir.
de Archivo Confidencial, es
en ejemplo de otee de acción,
impelieres interpretación 44
ame. (15 de Julio, a las 111.13.
,202a y 22-304
GIMA PALIA EL 12012BAZ CASADO
(Guide fas the Married Mas. Eaultbas
dos 1947, de Gene Kelly, con Vial-
Matthau, Roben Morse, Dager
ene, Sue ~en). ki adua-
. rtO 1rrtezto tatorito en lm carnees
cernidele mentare* nortasfacria•nsa, da
lugar amigo a uua especie de Intoto-
tia del género. Una inventiva siem-
pre fea:cavan) del director, una parti. •
cipackin brillante del elenco revalida
los gran:deo madero* pero no emulana
disimular del todo escora origina.
»dad de la empresa. (Cenan, desde al
pnaltino lunea.fr
* * * PIERROT LE LOCO (Pierrot
le FOU, reericea isee
Jean-Luc (»dant, con Jsan.Paul bel-
mondo, Anna
 Karina.: Uta& pausa ea
la dispersión retórica y la deserien.
teclea conceptual que ha ido mar-
cando la carrera de Crodard. Aqui, el
joven nummtro de I* Neeveire Vais,
retoma su .aiginal garamstirica cinema-
togranca y su virtuosismo pata
manejo de loel elementod téeneree. A
traveg de ellne, eiemetitos fon:hale;
llega a ~montar el comporisunien.
to del cine como esspAioxaculo y a in-
ferir otros significados reilie
dos del cine cola() arte y mema obre
conjunta de creación entre el capeo-
tador y el realizador. Un film haelu-
dible y, a la vea, la exprealen nide
clara de la ven:Micra importancia de
Godard en la cinematografía moder-
na, que el minare Interesado hace
uno* anos esta tratando de Millar
mediante extravagancias y falsea pla-
tas. (Eliseo, desde el próximo lunes.)
LA PRESA itaolICA (La tongo,
?rancla 1966 de Roger Vadila, eón
Jan* ronda Peter reeminery, Michel
Picea», Tina Marquand).. n conoci-
do desenlace Melodramático del trián-
gulo iwposenradritatter-billistro n •
consigne ~penar del todo ciertos va.
lores dramáticos que el director cul-
tiva Con ifatIligeriCia y sabré
una M'uy atendible fotolrefla en
lores. La protagonista y
coll agregan el producto de ira
lento hhtriónico nada frecuente. ( -
exornes, e las 10, 16, 20.10 y 22,20,)
GODARD,
EL MAESTRO
es salsa (Pierrot l.e I mi.PIERROT [1. 1.11141 Francia 1965, Eli-
seo, preximo limes) está situada en la
obra de Jean-Luc Godard, entre Alphse
ville y Masculin-Fikeninne Pero ea rea-
lidad anticipa una etapa posterior del
realizador: la que abrió en ler con
La Chinoiae y con Week-ind. Pi•-
rrk.t le Fou está insinuado el tema de
Vietnam y del naPalin que 141 Chinoiss
retc maría como elemento de absurdo y
tragedia; alguna escena gratuita y da
explicación (un automóvil destrozado y
vertical con doe cadáveres dentro) ca-
beza la violencia y la carnicería in-
sensata que el director desarrollarla
después, con sus anécdotas de automo-
vilismo de carretera y de canibalismo
Literal, en Week End. Pero lo que acer-
ca mes Pierrot le Tau a esos dos últi-
mos filma es su gramática, que aban-
iona toda intención de hilar un relato
y, en cambio, propone una muestra casi
antológica de lo ue se ha denominado
ya "la escritura t•
leste tilo ~ripió deslumbrante-
inepte en SiTi aliento (A bre': de mil-
fie, 1919). Se componia,•eicamente,
de una invención inesperada: la des-
corra iceón de un acto físico en une
serie de Instantes que podían, o no,
mantener una continuidad estrictamen-
te cronológica. Al mismo tiempo, una
secuencia de actos podía alterar su ubi-
cación en el tiempo: un personaje co-
rría. la banda sonora traía un diálogo
que no tenla referencia a la otra ima-
gen, mostraba a este peraonaje bajando
una eacalera; correspondía al espectador
restablecer la yuxtaposición correcta de
esos hechos en el tiempo; el film los
habla ordenado en base a Su importan-
cia o a su significado, no en las come
llenadas t'enano-espacio. El espectador
se convertía, de este modo, en un crea-
dor y el film ofrecía infinita& opcio-
nes para este juego apasionante y 110-
talmente nuevo.
Le Jean-Lue Godard era un expele-
alentador lleno de frescura y talento.
que habla descubierto otra dimensión
para el cine. Posteriormente, un intelec-
tualismo lleno de sequedad y una pre-
tensión literaria para le que no está
dotada, inficionaron su obra, Este de-
e/veedor de la retórica se construyó •
su vez otra retórica, mucho más insu-
frible al no aceptar lealmente su con-
dición; este joven chef d'eme, que lle-
gaw ,. para desinflar la falsa humanidad
de rjuvivier, la falsa espiritualidad de
y la faba compasión con que Car-
ne ídellizaba a las clases bajas. derivó
él tarnbién hacia un conceptualismo que
ao por lúcido era menos vacío. Loe te-
diosos ejemplo* de ~herrete, Le mé-
pris y Deux oti trois choses que je sois
d'ene, evidenciaron hasta qué punto un
joven Incido y situado deliberadamente
fuera de un contexto social que anun-
ci7,ba disecar y condenar, era incapaz de
reeecriir su empantanarniento personal
en una stmeer eett. , elelld artística o
pol í tira.
Chinoise	 con silbidos
LØ% ANtSINOS...
(Viene de ja..4. 23)
leerle notificó s. l. poiicia de ese esta-
do que quería la extradición de Novel
como fugitivo de la justicia. El gober-
nador Rhodes, de Ohio, intervino e
Impidió 13 transferencia, Informó al
fiscal GarrLson que autorizaría la ex-
tradición sólo bajo una condición: que
los cargos contra Novel se limitaran a
su participación en el robo de armgs
ppra loe antleaStristas ocurrido en
196 El gobernador , # que auto-
rizaría la extradición del agente de la
C.I.A., siempre que Gl rrison prome-
tiera no interrogarlo sobre el asesina-
to de Kennedy.
n'alee ni acuna a los funci
de la C.I.A. de "artividades
para esconder la verdad sobre el ase-
sine» de leennedy, y afirmó
el rfire - tor de la C.I.A. y sus altas fun-
cionarios estuvieran en la jurisdicción
de Lou a, los proc rta sin vaci-
lar".
No es Cl.y Shaoe quien Será
do en Nueva Orleano Es el gob ierno
fede -
droaadocee ea di estregue-- ft* quIzil
punto Mí* bajo en la carrera de Go-
dard; alle, como se verá cuando llegue
a Montevideo (si llega) están conteni-
das todas las pretensiones y todas las
incapacidades del pensamiento de Go-
derd• un revolucionario que no renun-
cia a sus deeconfiansas y a sus fobias pe-
queño-burguesas, un anti imperialista
que secretamente desprecia a las vícti-
mas del imperialismo, un artista que se
proclama incorporado a todas las lu-
chan de la época y que prueba su im-
posibtlelacl para entender el menor pro.
ceso dialéctico y acercarse con simpatía
humana a cualquier drama localiz.able
dentro del Tercer Mundo.
Con Pierrot le Fou, Godard pareció
volver, ea 1965, a ese cine aparente-
mente anárquico, de creación libre y
veloz (lo hizo en quince dias de fil-
mación ea la Costa Azul) que es su ex-
celsa especialidad y por el que quedará
en los manuales. lin la historia del pe-
queño delincuente y de su extraña com..
pañera -una soñadora que asesina y
estafa sin salirse de una linea poética
• irreal- se ha achatado la influencia
del cine policial norteamericano, lo cual
es cierto. Pero lo que revela la origi-
nalidad de Godard y su importancia
es que no sólo su anécdota sino su es-
tructura y su clima, antic.paron en dos
años un film de 1967: Bonn:e and Clyde,
que se saluda ahora como una renova-
ción del cine de acción en los Estado.
Unidos. Es que no se trataba de una pro-
fecía, sino de una proyección inversa:
nouvelle trague proclamó a los nor-
teamericanos sus maestros; Truffaut,
Godard o Melville se ensimismaron du-
rante meses en La Cinématheque Fran-
catee, hasta absorber los estilos de los
viejos directores de los años 40. Pero
produjeron a su vez una recreación de
esos estilo'', una estilización que Ar-
thur Penn recogió para »u Bonnie and
Ce/de.
Si Godard puede proyectar su Pierrot
le Fou a través del Atlántico y conver-
tirse • su vez en influencia deterere-
riente de toda una nueva secuela del
cine americano, es porque en ese libar
-vuelvo a decirlo- radican sus rasgos
más importantes como creador. La des-
composición del 'tiempo en el espacio
aparece en Pierrot le FOU enriquecida
por una complejidad mayor; las refe-
rencias a los datos objetivos se entre-
cruzan y a ;rece: abdican de la lógica.
Así, Belrnondo se descuelga de un edi-
ficio a una playa de estacionamiento y
eme acto está filmado en distintos pla-
nos y a distintas velocidades y no sólo
repite nes, sino que altera su pro-
ceso; Anna Karina lo espera al volante
de un automóvil, pero un primer foto-
grama la muestra conduciendo con Bel-
mondo a su lado y sólo después de
otros, aparece la escena de Belmondo
trepando el coche en marcha Un inci-
dente cualquiera del film adquiere así
una cinética cuya intensidad y ritmo
se gradúa por el procedimiento mera-
mente mecánico de la fotografía, que
se transforma en árbitro de la impor-
tancia de los conceptos: el cine retorna
su condición intrínseca y no lo pertur-
ban ni la literatura ni la polítie -a. Así,
también, Anna Karina -en forma inex-
plicable, que el argumento no autori-
za- va cambiando incesantemente de
vestidos, escena a escena, y lo mismo
pasa con Beimondo, No se trata del
simple juego de fantasía y realidad; Go-
dard trasciende ese manido recurso y
Su sintaxis del absurdo restablece de al-
gún modo las c.ategorlas secretas de la
conducta. Detrás de una sucesión de he-
chos insignificantes -viene a afirmar-
espera un hecho fundamental. ¿Qué im-
pide que alteremos el tiempo? Por el
contrario. el procedimiento devela de
ese modo conexiones insospechadas, in-
fluencias que la realidad soterraba. (La
realidad, poatula Godard, es la forma
más refinada de la mentira). Y una su-
cesión de hechos previos pero inanes,
puede ser esclarecida por el acto deci-
acivo al que conducían. ¿Por qué, en-
tonces, no preferir a éste como clave?
Además de esta experiencia fasci-
nante con un estilo -que para el ob-
servador avisado pu t orinaras
en un re a los orígenes del cine,
en una especie de revelación de hui-
dados que t vía alientan en éste, aun-
que sepultas bajo décadas de industria-
lización y prostitución artística- se en-
centrarán en Pierrot te Fcra la diver-
sión fresca y la invención de maravillas
que e .21 obra de arte verd ra ptie-
de comunicar a su • el
filra insertado (y como empareda-
do) en medio de una obra Irregular,
a veces ente, a veces indi:. de
su autor, no le quita un ápice de su
importancia. Tarde o temprano, de-
/orientado Jean-Lue Godard del pre-
sente deberá volver a la vía que Pierrot
le Pon indicó, al quiere rescatarse. Su
reciente tarea de montase ea Lobs de
Vietnam -que blensente re vea es-
te Odio en Montevideo- indica que el
11 ha advertido sea salida
1,11VENAL:. PARA^
MONTEVIDEO
EN LAS
CARTELERAS
("PiIRROT	 1.0CAW1
A CTO R
("GLIIA PARA EL.
1-40mi9RE GA5MC10-1
COCRE CAMA ALOJAMIENTO
(Argentina 19d•. de Julio Partér, coa
Olinda ilozán, Juan Carlos Alto:f)eta
Pide' Pintos, Natban Plumón). Sartre
la ainadea y la zaiaduria, más la
mera que la segunda, estos imponen.
tes dei L1i arase eine comerciar por-
tee° inmuten en la previsible inepti-
tud que suelen Cultivar. Alguna so-
breTlelente de la edad de ore lel
teatro argentino le complica sin :Du-
che gloria en le. empresa. (Ariel, a
lam 11.05 17.45 19.75. 21.05 y 22.45.)
COMO APRENIM A ANIAM A AlL
MUJERES (Sytton, Dinamarca 1985, de
Armellas hl:)ueche, con ene somete
°hita Nory LOy Brobgere, eme men-
ty. neo Roeendabl). Folletín seudo
erótico lleno de grosería y aburri-
miento, sobre el despertar sexual de
un adolescente hacia 1914, en Un plim-
blecit0 rime de Dinamarca. Lea ma-
lones guarangoe que ball poblado es-
ta semana la platea d ,J1 cine, te au-
guran un largo éxito, a menee que
se concrete la anunciada proMbieltla
de la censura municipal. Lo cual pa-
recerle una, atención excesiva, ya qua
entre las principales carencias del filen
están, precereinents tes prometidas es-
cenas que los especialistas laabltualee
del cine Hindú experaban encontrar
en plena avenida le de Julio. (Rex
a las 15,50, 17.35, 19.20, 21.05 y 22.50.)
CUANDO TC NO ESTAS (Rapada
1984, de Mario Catana, con Raphael,
Mana José Alfonso). Carrera Chico
qtre *anta, palanca publicitaria, len-
~den Lo industrial, triunfo clamoro-
so. Consecuencia, este film: citaciones
facilones* Daphael mas romea:ce amor
imposible, palabrerío, mojigatería, su-
ra sofisticada (él mismo, decorados.
mujeres bonitas. Mucho friodelltb) y
una correcetón técnica (color, sonido)
no cornetite en el cine el. Pm
suerte. además, se ve algo de Madrid-
(Plaza, a les 15.45, 1/15. 19.15, 11,06,
22-50).
LOS DOCE, DEL PATIELTI.0 (The
Dirty Doten, Gran Bretana 1967, de
Robert Aldric)1, con Lee mateen, ito.
eme Ryan, etnia enesavetas, l'aneen
ilorgnine, Charles Broza:Km, Elobard
Jacckel, Clint Walker, Trini López,
Tent, navales, John tiren, Donald eu-
tila:rimo. George Kannedy, Den Cs.
rrotbers.) 112 director AldricII, que asa-
neje con perfección loe temaa
proporciona una hora y media de bue-
as comedia al narrar la preparación
de una rabión descabellada omisa un
estado mayor nasal durante la segun-
da rieres elnIndled.	 ~Inter
ladronas, entrenados por Lee >Arena
y coa ta	 general de ea.
rrera Robert Ryan, as contienen tea-
tente es un comando con rierdnett
de cuerpo y »Mem dei doler. si res-
to m el eameate sk y la memada-
dad da ice ruegos e artificio, lee
~las inedituaeas y ea imispatnisje
de loe heridos, estropea .y abarata la
blea calculada vioteriela de dellielee
edeedica que ~Inch ledaldnIall•ába
lasaa ese aserneesta (hhts~
11.* 141/4 y fiad
UNA -110SA PARA TODOS (Una re.
per teta, Italia 1965. de Fnurce
osal, con Claudia Cardinale, Nlno
fredi Mario Adort, Imlando buen
ea, Aklm Taraire'7. En 44 peor al.
tstice, Ice Italianos confunde:a
la carloca con un esceneria
Convierten a una "faya:
lada" joven eh protagonista de tina
mediocre comedia "con nkieofte", sin
bre seres demi:Arado ricos de aftet0
como para limitarse a la monogamia.
ImpOtable„ (Eliseo, a las 15.30, 17 41,
20 y 22,15.1
SIETE VECES 1117JER (man
Times Serra, /Cateen» Unido* 1987, di
VIttorlO dica, con Shiney MacLai-
ne. Pet ,- 8 ,,Ders, Vittorio Gammen,
•
ELOW-UP (tutor, a les 16 .15 y
22.20)
•
LOS COMPLEJOS taiL Otomana
(Blarr1ta. Noche rol
• CEEPEOCVLO DE LAS ÁGUILAS
(Punta Gorda, Strone, 2e:
•
LA rzutereme (Ceventry, a las
la, 17,45, 19,343, 21.15 y 23.)
•
EL OATOP411130 (Montevideo. No-
che, 24)
• alOTIL (Casablanca. Noche, 34)
•
LOS INUTILIM (Renachalesate. De
viernes 15 a domingo 17, • las
11.47 y 21.)
LOLA (Rentscladelate, a las 17.4I
y 21)
9101111 EN ~Dem (Renacimien-
to, De hilen la a jueves ai,
a lee 17.10, 19.09. 11 y 22 -51-)
11041 LA PATRIA irimatureente.
De viernes la a domingo 17, a lise
16.05. 19. ali y22.4sa
•
LOS PEOPESIONALEII
So, a bol 15.05, 18.ea y
•
Loe	 SAMMAta
im 14.22, 19.15 y 221
IL TIGItZ (Central, a lis
15.10 y 22.40.)
Otros does
teramel-
)
•
• VIVI* de VIDA	 Miga e
1n10 111.112, fan y 21:4181
• !odia*	 Oftla0• (Avezad% akm d.de
TRES ALMAS DESNUDAS (Ltite.
eta.	 lea 13, 14.31i
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DIRECCION:
Atahualpa del Ciopp
("LOS TESTIMONIOS-1
ESCENOGRAFIA:
Prieto - Carrozáno
11-05 TESTIMON:05-1
U- U M i NA C IO N
Julio Mato
el-OS TE
ICAi
uigi Nono
f"LOS 'TESTIMONIOS"
* AQUI, POR EL NOVECIENTOS (Es-
pectáculo Integrado por Puertas
adentro y Diálogo de actualidad, de
Florence° Sánchez, y Un motivo, de
Carlos 1~1, por Teatro del Puebla
dirección de Bruno Muzlte111). Textos
escasamente sIgnlficativos de la pro.-
ducción de sus autores pretextan, sin
embargo, una prolija versión ~én],
ea que el director, mpecialmeute en
el caso de las piezas de Sienelatz, sir-
ve con un mínimo de elementos y
personal, y una estimeble aptitud dra-
mática y temiere In cambio, el es-
treno de la _a le fue menos propi-
cia. (Victoria, Viernes, sábados y do-
mingas a las 22.)
* ASESINOS ASOCIADOS (Les as-
sassins associés, de Robert Tho..
mas por elenco dirigido por Sergio
Otermin) Divertissement menor y no
muy original de agilidad sostenida que
Otermln dirige con sentido del ritmo
y el elenco Interprete. con entusiasmo
y imitara, con especial destaque de
Carrasco e Imilce Valen (Del Centro.
De jueves a martes a les 21.45
(4) el UN DIA EN LA VIDA ((apee.
táculo de mema y luces, nor
Club de Teatro, dirección de José
Bernárdez). Atrectivo valioso eepec.
táctil°, tanto por las pantomimas de
Teresa Ogrizek. Eduardo Verdes. Con.
rado Brines corno por las fa.ntastas lu-
nar:tices de Jaime Pares. Club de Tea..
tro, albedo y domingo e les ea Ul-
timas funciones.)
(*) ENTRADA PROHIBIDA: TANGO
(sobre La 'Tigre de Florenclo
Benchez, por Café Teatro, dirección y
adaptación de Leonel Etchegorry).
Eepectáculo musical liviano en at-
mósfera café-conecta 1900. con núme.
diversos Sar aboneer en la rna..
Vds del tango, que lo pretexta, tie-
ne sus cuidados de realización. Con-
tribuyen un buen trebejo de Violeta
Amoretti corno la Tiene un rlenco
eerreeto, del trae se destacan Aleche
Bustos, Trouilller, Senado, y un evo.
estivo trio de plano, clarinete Y gui-
tarra (Tupí Namba: De jueves a mar-
tes a les 22 Bábadoe a las 22 y 015).
GENTE EN OBRA (espectáculo mur.
goanusi-cónaco, de Alfredo de la Pe-
na. bajo su dirección, con Isabel
Glffoni. Sumirle Vázquez, Lalo Etche-
ireneelhala. Ver comentarlo en pá-
gina 24. (El T! -'"do. Viernes, sábeme
y lunes a las 22 ha Domingo, a las
19,30y a las 22: Ultimas funciones).
* * * (*) EL JARDIN DE LOS CE.
REZOS (VIshnievil sad,
de Antón Chéjov, por T - atro Circular
de Montevideo, clireccithi de ODIOS
Gra880). Le magistral. Inbrualada
"tregedis de las trivialidadea de la
vida" en manos de una dirección in-
falible en la captación y mercadees
del tono, que hace rendir en en nula
alto nivel al eacenegrafe (O. Renio).
la figurinlatii (Gama 'Cortina). los
lembientadoree (Ballee, Ilabanta).
*obre Lado a un elenco que tiene
puntales en Holtitlo. Fontana, Te.
nes y V &Kyr neyne. Uno de
los dos majare* eIrpectáculas de 19ae
y el me,or e/1May en muchos afine.
<Circular. De viernes; • luna' • »4
Z1.20.)
IllOCHla PR EMMEN
fterellUs HIght, de
Sbakespeare, por la Comedia iba.
Edueree Sca.ncei
mita del Dardo mi
coherencla astlastlea
La. „cual elenco y
su madurez. Hay
vestuario de Domingo
reducción de Flociriguen
las terpretectones de Me-
rare y sobre todo Jorge Traidor
notable Malvollo Solas. De
a saaados a lea 21.30. Donan.-
las 111-30a
LOS TESTIMONIOS (Die Ere:alai-luna,
de Peter Weisa, por El C3alpen, ~ea-
elón de Ataleualpa. del Cloppo). Ver
comentario en página 2.5 (Fe GalPóte.
De viernes a lunes a lag 21.10.)
* * LAS TROVARAS (de Euripldea,
por La Máscara, (11er:calen de
Sergio tilermin ) La pasmosa vigencia
de un texto escrito Mece 24 eigioa y
la rellezien que, a través de la adap-
tación de Otermin, la destrucción de
Troya pretexta, 804TC fellÓale11021
MI del mundo ele hoy, convierten en
ineludible una venjun escénica sólo
discreta, aquejada de algunos deseu-
foguea gresca Excelentes la Interpree
tachen de Dand Sfelr y loe rubros piás.
ticos y LIII.ISIC-aie9. (Gcleeel. Jueves,
viernes, sábados y lunes • las 2e.
Derrangos a las 19 y 22.)
* * LA VUELTA AL HOGAR (The
Hoinecoming, de "Ramal Pin.
ter, por Teatic Univereel, dIreccIóri
de Federico Wolf-). El brillo inter-
pretativo (a cargo, muy especial-
mente, de Mario Brandi% y Armando
klaitY) compensa la neutrandlue y oc-
re:dad de una aplicada puesta en
escena de Federico Wolff, y acerca
a La fascinación del estilo dramátL
co de Pinte:. (Universal. De viernes
a lunes a las 21.30.)
EXPOSICIONES
COLECTIVA. (Comisión d3 Bellall
Artes). Inesperada muestra eata, reta.
ne a algenos de loa artistas más co-
tizados y menos acercados por vincu-
lo aparente: Pero velen creo, la idea
fue organizar una exposición en
Lb, e. k'Jr
la iniciaava sufrió percances y, para
aprovechar lo ya hecho, las obras se
exponen en la Comisión de Bellas
Artes. El Lecho de que Isa mismas
hayan sido ya apreciacaLs en aporta-
nidadea anteriores —con excepción de
las debidas a los hermanos Nieto— se
explica por el destino que oria~ente
teene, 13. Limes:ara. Del COLIJUI45.0 se nes..
taca lo de Vicente Martín quien, co-
mo smaul mismo se manifestara en
ocasión de su anima exposición (en
La Caja Obrara) da muestras de sor.
prende nte vitalidad al refrescar su
estilo Sin variar de premisas. Lo que
la Comisión oerece de MartIn son cua-
tro de las telas que ya se manearon
en La Caja Obrera Interesa, natural-
mente, el testo de los envíos, en ea..
valla los correspondientes a Palló"
quien pi-ce:uta una serle de objetad.
mucho más interesantes que sus pin-
turas. Personalmente me atrajeron las
raedera* de Jorge Nieto, ordenadas
construcciones muy felizmente ento-
nadas
PORTUARIOS. La Administración
Nacional de Puertos., entre cuyos fuete
elnuarios lie ha constituido una Co-
misión de Plásticos presidida por Gut-
llermo Anchada: inauguró el Jueves
pesado la primera muestra de arte
con obras pertenecientes a empleados
y obrero/ del ente: Como era de pre-
ver. la, circunstancia es mea im.
portante por lo que en si significa
que por los aporte" reales de los ex-
positores, entre quienes no parece ha.
her tenido una labor selectiva. Se
destacan las per',etu.clentes a Zelaye-
ta, Marfetán : Boachl (quien llevó •
cabo el ano pasado la realización de
las puertas de la sala del dtreclorio).
Locanto, Beller, y Príncipe. En lo•
ejores casos lo destacable es la ha.
clón, porque la obra concreta aru-
casi siempre una formación de
autodidacta, Sin duda una escuela de
arte seria tan provee:lama para estos
artistas bisineos corno la organización
de eapOsIciones. Sin perjuicio, claro
de que éstas se aprecien con simpa-
tía y ee Juzeruen 1.1 4 n falsa condes-
leendenci•-:
PABLO mAÑE GARZON
MUS1CA
OPERA DE CÁMARA de Juventudes
Musicales. El segundo programa se in-
tegra con Pimpinone de Telemann
(solistas: Diana Leeez Eeponda y Jor-
ge Botto; regle. J. J Brenta) e n
maestro di eappela de Cimeros*, (J. C.
Gebelln y el ballet de J. II con di-
rección y coreografía de José Váz-
quez.' regle: Roberto Pérez Solo). La
dirección musical es de Juan Protasi
(...re„ jueves 14 y viernes 15 a las
21.50.)
111160LETTO es el primer titulo de
la Temporal& Veles de oteara Bajo tal
direcciones de Juan Proles' y Mentón
Gonollez. actuerán J. C. Gebelin, Dls.
na l'arree Leepontla, Jean Puentes Nelly
Pacheco. Juan Carbonen y otros. (so..
dre, jueves 21 • lee 214
AVES DEL ARCA.
Ya se han publicado los cinco pri-
meros títulos de las Aves del Arca,
una colección distinta en la bibliogra-
fía uruguaya, en excelente presenta-
ción gráfica de Jorge Carromato. Son
textos cuidadosamente traducidos y
presentados por primera vez en es-
pañol: 111:fatua la versión juvenil de
la tragedia de Goethe, valiosa en id
y cómo acercamiento a la obra mayor
(traducción, prólogo y notas de Mer-
cedes Rein); un texto de épica belle-
za y fundamento de la literatura
rusa: El cantar de la hueste de Igor,
en versión de lacob Malicie] y María
Rosa Lida de Mallaiel. De Chaucer
se han elegido dos cuentos —el del
Carpintero y el del Molinero— donde
la gracia 'y La picardía medieval se
ven realzadas por una ágil traduc-
ción en verso del chileno Jorge Elliot.
De Jonathan Swift se dan a conocer
Ira sarcásticas Imtrace:emes a los
criados, que traduce Real Boero, y
por último Bajo el monta, el relato
de la bacanal de Venusberg, donde
el decadente inglés Aubrey Beardsley
intenta lograr en prosa la exquisitez
y la perfección que logró en sum di-
bujos (con varías ilustraciones; pró-
logo y traducción de Miguel Toledo).
Editan Arca y Galerna, en copro-
ducción uruguayo-argentina.
JORNADAS DE POESiA
Las no meritorias pero sí fama
Jai-nadar de Poesía de la AUDE han
mejorado de escenario y este año se
celebraron en Punta del Este (en vez
de Piriápolís) y dentro de la tempo-
rada turística (no a la cola corno era
tradicional), con lo Cual los poetas
áudicos comenzaron a revistar en las
planillas del Ministerio de Turismo.
Aparte de las habituales contribu-
ciones a La Mar en Coche, estas Jor-
nadas setialan un progreso: la presen-
&a en Montevideo de un gran poeta,
Gonzalo Roías, una de las vocea re-
novadoras de la lírica chilena junto
a Nlcanor Parra, (erector asimismo
del Departamento de Español de la
Universidad de Concepción
NARRATIVA
SEIX BARRAL
Algunas novedades de narrativa
han llegado de esta editorial barce-
lonesa. Del chileno Jorge Edwards,
Las Maceres —un volumen de rela-
tos— viene precedido por varias
obras que despertaron ya el heteras
por su narrativa. Carril de un cuerpo
es el título de la segundo novela de
José Alberto Marin Morales, licen-
ciado en Derecho y actual juez mu-
nicipal de Yecla. Una tercera nove-
dad es La casa de Hong-Kong del
obJetivista Alain Robbe-Grillet. sobre
el fondo de la ciudad del título, y en
el territorio inglés, se suceden algu-
nas historias aunque su autor ad-
vierte que "esta novela no puede en
absoluto considerarse como un docu-
mento sobre la vida en el terraza:a)
Melée de Hong-Kong. Cualquier pa-
recido, de ambiente o situncicnes, con
Él, sería mera coincídencia, objetiva
o no".
EDITORIAL CATALANA
Una nueva editorial catalana, —Edi-
ma-- ha editado rar:os libros de gran
interés, como Vir•tnrm, la sPgunda
resistencia y Benne' bajo las bombas,
ambos de Wilfred Bureheaa la mito.
blogrefía tic Melcom X El poder ne-
gro: Sud:lírica, nazismo y aperthell
de atila Frunces. y anuncian ls Mi-
elen de las cartee de Mere y Engele
sobre F." Capital. Esos libres se edi-
ten simultáneamente en en' y
español. (Distribuye El Siglo Ilus-
trado).
pARAMO FILMADO
Interpretada por John Gavin, Pi-
na Pell:cer, Grac'ela Dating, Ignacio
López Tamo, se filmó recientemente
en Méx:co la famosa novela de Juan
Rulfo Pedro Páramo. El film fue di-
rigido por el en-nieta Carloa Velo,
quien desde 1948 —Torero— ha :ve-
nido creando Una escuela cinemato-
gráfica que. en sus palabras. do
origen a los nuevos y actuales (Erec-
tores del ene mexlceno. Ea una evo-
trevJets Veici ha explicado su intento
da trasladar 1a llovida • otra forma
,rte 'Ela int Pedro Páramo se
tereee La primer
lugar, el mito ee La petealiaied.
temblad e.sta ligaeas a la cunquas-
: el mea:nano se baila "fijado" •
la nate y rechaza la paternidad.
ven, eutonces, im tuJepadre • trames de un
enea talen proyeaciondi tu ptpta fautazda... El padre mi
ene as otro de ion U-
n. 'es	 Llar e1 hija
no er.contras ., ,axvia al
	 e. Cuat-¿lo rus esizr..r.té si tema
	r3111-
el prooscg.a ue La , truc tura
4 se
tirar
o "erabruto"  que n p
	 n vela
vez editada.
'La colaboración con Canoa Fuen-
tea en el guión resultó fructífera: el
tratamiento del guión sufrió una sin-
terpretación, por parte de dos perso-
na» que lo reían de dalerente mo-
do... Y esto ha ledo lo que provocó
el descontento de cierta exiliad o de
algunos apunas. Se me echaba en
cara que no hubiese seguido al pie
de la letra la obra de nutro. Pera yo
no podía seguirla tal como preconi-
zaban, porque sería Paree:ele a
tirar por tierra el concepto de le li-
bertad artistica. En reearaen, leedro
Páramo es Ulla interpiceación de la
Obro. de Rulfo, y también una ZnVe11-11gaC..on histúr.ca y soceateica sioore
el México rural anterior a La revo-
lución.'"
SEMINARIO SOBRE
POLITICA CULTURAL
Del 28 al 30 de este mes tanura
lugar un Seminario internadonel :la-
bre Política Cultural Autónoma/ para
América LaLna. que erganiza elCentro de Estud,os L, afgrivamericanosde nuestra universidad, recientemen-
te creado, para inaugurar sus tarea.%
El Seminario se desarioilará sobre
cinco documentos expresamente pre-
parados para él: ''arditica cultural
autónoma de Anaérica Latina", por
loe profesores Washington Luile Ra-
lee! L.aguardia y Angel Rama; deli-
nca de desarrollo científico y tecno-
de América Latina", del pro-
eir asear J. :giolo; "Politica de
desarrollo eutóuumo de la univerzi-
dad latinoamericana", del profeeur
Darcy Ribeirn; "Politica de ráli-
ca" del proierior Sergio í, y
"Balessocio-económicas" del doctor
Carlos Quijaiao. Entre otros muchos
visitantes, el Se_mmario se vera re-
presentado por Erijo Silveira, Anisio
Teixetra, José Leila Lopen Mauricio
Rocha e Silva (Brasil); Jesús Silvakierzog (alee/eco), Germán Carrera
Damas, Rodolfo Quintero y Alfredo
Chaeón (Venezuela), Roberto Fernán-
dez Retamar (Cuba), Rolando Garcra
Manuel Sadosky, Gregorio Weimberg
(Argentina) y Ouvaldo Sunkel y Ben-jamín Vidl (Chile):
La organiaación de ella importante
reunión internacional ha estado a
cargo del profesor Luis Caricia Den-
venuto.
HIRPIE BIRTHDAY
'Tale huevoe del Pletae cutara Je
cumpleafica Festejan sus dos ailus de
vida editorial, durante les cuales han
llegado a pueLear oiaa mímeme de
La revista, dando a ea:mazar uruguayos
inéditos y thiundiendo extsanjeros
poco conocidos: Sade, Artaud, huido-
bro, Ciaar, Itigaut. Cendrars, Pound,
b Dylan y los Beatle Paul McCart•
ney y John Le.unon. Simultaneamen_
te han di:fumado las Vanguardias
poéticas latinoamericanas ales nadais-
tes y el Grupo Diagonal Cero de La
Plata), europeas (,poesía cinética del
grupo Approchea) y nuevas corrien-
tes críticas como el estructuralismo.
En su colección "La yema del hue-
vo" publicaron dos libros del divino
Marqués: Los ~Mos poliacos y 0a-
tiern, y en -La cascara del huevo",
'Atar premiado en el concurso
Organizado por la revista,: J.
en..gual leerla Con el tirmpo justo.
festejo se realzara el lunes 18
la Líbreria Guardia Nueva, Soria-
no 934 bis, casi Rto Braaco, ir:deján-
dose a las 22 horas con un aquelerre
familiar al cual están invitados cola-
boradores, suscriptores, ev . sadores y
público en general. Se servirá un vino
en desagrav i o a la cultura flaca:mai y
cantarán, apenas se entonen, Veróni-
ca y Horacio. Aldo y Dan,c1, Patino,.
Enno, y usted (si se anima). sus can-
ciones de proteína. foil:ame, a no-
va y género beat.
NACIONALES
El dramaturgo Carlos Idnggi es uno
de nuestros autores que las ediciones
extranjeras recogen por partida do-
ble; Centro Editor publico reciente-
mente en su colección "Libtos de
mar a mar", varías obras suyas en
un solo volumen: Eeporando a Rodó.
Mascarada. La noche da los engalle.
inciertos, Iba cuervo en la madruaa-
da y El apuntador. Por su parte ea
editorial Asimilar anuncia la publica-
ción de una de MIS pe en una
Antelogla del teatro latinoamericano.
A'fa ha reeditado en su (-Mece ón
popular, dos de MUR titulas: Trajeaba
la primera novela de Sylvia Lago oue
ganara los premios literarios de Neo-
nutro y del Concejo Departamental,
y Eva Bartos, la novela que Enrique
Arnorim dejara inconclusa a su
rte.
verlos libros bobee fútbol &Pa-
recidos y por aparecer, se af5
ahora Fedbol, reportaje* de Franklin
Morales a verlas Fguras deportiva:1
(Abbadle, Boche, Joya, Gonenlvez,
Brarrionia, Matee:te, etc. Lleva prólo-
go de Carlos Martirice Moreno y ha
«ido publicado por Ediciones Urde
1
1
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ES harto dificil lograr que se cuilerve iluranteocho días, el nivel de una programación con-feccionada en base a realizaciones recientes:
sin embargo eso es, ni más ni menos, lo que con-
siguió la RAI entre el 4 y el 11 de marzo últimos.
Es cierto que hubo algún programa discutible, que
La proliferación de shows y musicales fue en detri-
mento de otras cosas que hubiera sido interesante
conocer, pero eso no basta para empañar una maes-
tra ejemplar en nuestro medio, acostumbrado como
está al adocenamiento. Porque, por encima de loa
desenfoques, por encima de los traspiés, e incluso
por encima de los fracasos distinguidos (que loa
hubo), lo que se ha demostrado aquí es lo que se
puede lograr cuando las cosas están bien encami-
nadas y hechas con un profesionalismo indeclinable.
Sorprendió, y mucho, que sólo un número irrisorio
de uruguayos concurrieran al festival, porque la lec-
ción merecía ser seguida con el lapiz y la libreta
de apuntes en la mano. Y. por encima de ese alarde
que podría llamarse técnico, se pudo comprobar algo
que tiene raíces mas profundas, y 'que bien pueden
sintetizar estas palabras del doctor Leo Solari (de
lejos la personalidad de todo el evento): "El medio
televisivo puede tener 17L64 capacidad que las ideo-
logías, e incluso puede darse el lujo de crear un
héroe en un día; de ahí que debamos hacerla de
tal forma que mas ayude a encontrarnos con nue-
vos valores y tenga en cuenta a toda la humanidad.
La sociedad que la TV puede crear bien puede re-
multar absurda: la de la alienación. Estamos tratan-
do de evitarlo, aunque todavía no hayamos descu-
bierto del todo el camino". La frase es significativa,
da cuenta de un hecho palpable, e incluso tiene la
suficiente honradez de confesar las propias limita-
nones. Lo que ha ocurrido en Italia es bien claro:
al estado y la RAI se han responsabilizado de un
medio como la TV. que forma parte de los adelan-
tos técnicos y electrónicos que se constituirán, se-
guramente, en el lenguaje de este siglo.
U NA de las grandes expectativas del Festival eraLa madre d. Comino (La madre de Turín), rea-lizada por Gianni Bongioannl, y que obtuviera
al premio Italia 1967 para una obra televisiva. Los
Italianos, que por algo inventaron el neorrealismo,
apelan aquí a un hecho real que, por sus caracterís-
ticas, se adapta a loa registros de la TV: se trata
del terrible trance sufrido por una madre y su
hijo, cuando éste se precipita al vacío desde una
terraza, quedando milagrosamente errado a las
manos de la primera En manos de Lucille Laks y
Bongioannt los libretistas, el episodio —que se pres-
taba a cualquier exceso— se convierte en una pe-
queña obra de orfebrería, donde los detalles están
cuidados hasta la minucia; la acción está pautada
por pequeños hechos de la vida cotidiana, y lo que
Importan son los gestos, las miradas, las actitudes.
El suspenso, sabiamente dosificado es atenuado por
breves raccente, por la imaginación activa de los
prougoniatas (hay un descenso del niño de decan-
tado lirismo), por las desventuras de quienes vie-
nen a prestar socorro, o por un callado comentario
sobre el alucinante desierto en que puede conver-
tirse. un día domingo, no ya un gran edificio de
apartamentos, sino una ciudad entera. En los comu.
nicados de prensa, se inform5 que este programa
ea "televisión verdad"; la denominación es harto
discutible. Si bien es cierto que la obra está basada
en un hecho real, tiene poco y nada de lo que ha-
bitualmente se entiende por ese nombre (Vertov o
alouch se escandalizarían justificadamente). Pero la
aclaración no tiene mayor importancia, y por cierto
que no empaña los méritos de una de las mejores
realizaciones exhibidas.11.4
 LTBO dos fracasos distinguidos: I promessi sposi
(Los novios), adaptación del libro homónimo
de Monzoni. y Vita di Michelangelo (Vida de
Miguel Angel), dos empresas en las que la RAI
quiso tirar la cnsa por la ventana y puso muchos
de 131.13 desvelos. Si bien hay que consignar que,
de ambos ciclos, apenas se exhibió un e:aítulo, no
es necesario hilar muy fino para desentrañar sus
defectos. L9 primero es una lectura humilde y de-
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vota del tea— ,dual ata en sus puntos y co-
mas por los adaptadores Riccardo Bacchelli y San-
dro Bolchi, quienes no se arriesgaron a hacerle la
menor poda y, lo que es peor, a convertirlo en un
libreto para TV, mediante el cual pudieran utili-
zarse los recursos que brindaba el medio. Como
tantas veces ha ocurrido, sobre todo en el cine, la
fidelidad a la letra ha dado como resultado el efecto
contrario al que se deseaba: la novela histórica,
la irreductible adherencia a las circunstancias de
Ja población lombarda del Seiscientos, las dimen-
siones socio-culturales de esta "storia milanesa sco-
perta e rifatta", en fin, han sido relegadas por una
suerte de contemplación filológica, teatralizada y am-
pulosa. Por idéntico camino ha marchado la Vita
di Michelangelo, sólo que aquí hay un agra-
vante: detrás no existe ni siquiera un texto de im-
portancia. Los minutos presentados dan la pauta de
un gemido melodrama, dicho a voz en cuello y
servido por el director Silverio Blasi en el mejor
(peor) estilo de las "vidas de personalidades tamo-
sas" a que nos tienen acostumbrados las superpro-
ducciones norteamericanas. Demás está decir que
~boa ciclos están vestidos con las galas que co-
rresponden en estos casos, a saber: excelente re-
construcción histórica, elencos de primera agua (Li-
ne Brignone, Tino Carrero, Lea Massari, Salvo Ran-
done, Massimo Gírcrtti, Gianmaria Volonté, etc.), sa-
bio manejo de las cámaras; pero esas son virtudes
que tratan de salvar lo insalvable. Aunque queden
bien.
COMO ya se pudo apreciar a través de StudioUno, la RAI se luce especialmente cuando setrata de confeccionar programas musicales, a
los que dedica buena parte de su producción. Entre
los exhibidos, que fueron varios. se destacan espe-
cialmente Gala per Johnny Dorelli (Gala con John-
ny Dorelli), Sabato sera (Sábado a la noche), Par-
titissimo y Delia Scala Stary (La historia de Della
Scala), mitos dos últimos presentados el lunes 11,
como prolongación del festival. El primero tiene
como figura central a Dorelli, un shotornan comple-
to, capaz de cantar, bailar, actuar y recitar con par-
ticular solvencia, dando pruebas de su versatilidad.
El programa, que ha sido realizado como número
especial y único, tiene un mecanismo similar al del
espectáculo de variedades, y encuentra su punto
fuerte en el libreto que han escrito Marchesi y
Terzolí, desenfadado e irreverente. Hubo dos sket-
ches de antología: el que dividió a las personas en-
tre VIP y NIP (Very Important Persons y Not Ion
portant Persons, respectivamente) y el que hicieron
Dorelli y Valeria Valed, parodiando Un tranvía lla-
marlo deseo, convertida aquí en una obra titulada
Un tren lleno de lagaimas, de un autor de nombre
Tennessee Miller. Sabato sera ha venido a sustituir
a Studio Uno, que no se hace más, prácticamente
conserva su estructura y un idético despliegue téc-
nico, donde el buen gusto es el común denominador.
De esta edición (la octava de una serie de diez)
hay que destacar la parodia del clan Sinatra hecha
por Adriano Celentano y sus amigos, y la descocada.
admirable viñeta que compone Franca Valen. Delia
Scala Story, dirigida por Vito Molinari (el mismo
de Scarpette rosa y Gala per Johnny Do-rein), es
un homenaje a la Soubrette Della Scala, reconstru-
yendo episodios de su vida y haciéndola reencon-
trarse con algunas personalidades que alguna vez
fueron sus pares (Peppino de Filippo, Ugo Tognazzi,
Silvana Pampaníni, Marcello Mastroianní, etc.). El
espectáculo tiene algunas partes estiradas, pero no
alcanzan para empañar algunas memorables, corno
el Tango o la Mataría de un anarquista, cantada
entrañablemente por Rornolo Valli.
Pero ninguno de éstos supera a Partitissima, rea-
lizado por Romolo Siena. El armado está pensado
de tal forma que, en cada edición, puedan partici-
par dos estrellas que competirán en una votación
final a realizarse conjuntamente con la lotería de
fin de año. En esta muestra las invitulas son Rita
Pavone y Ornella Vanoni asistirlas por Alberto Lu-
po, un animador y conductas (-~,e
, z cie cual-
quier cosa, La Pavone comienza pa do revista a
los dIversos cambios que ha Ido sufriendo el baile,
hace una impecable viñeta de periodista ernancipa-
da y culmina imitando a Lola Mana, las mellizas
Kessler y Caterina Casselli, de quienes ha tomado
sus tics y su forma de presentarse. Por su parte,
la Vanoni tiene a su cargo el sketch que provocó
las mejores carcajadas del festival: un telegrama
de amor estropeado por la rutina burocrática. Walter
Chiarl no le va a la zaga cuando aparece para decir
un desopilante monólogo, en el que confronta la
cadencia del idioma italiano con la dureza del ale-
mán.
Todos los shows presentados, a los que habría
que agregar Incontro con... y Quindici minuti con
Catherine Spaak, se mueven dentro de un mismo
nivel de excelencia técnica. Como ya se dijo en la
nota anterior, no se trata de los millones de liras
escondidas en el subsuelo, de los grandes desplie-
gues de las cinco cámaras, de los enormes estudios;
se trata del talento y el empeño, entendidos como
únicas condiciones capaces de dar como resultado
las cosas bien hechas. Se trata, también, de no creer
que es el colmo del buen gusto colocar dos o tres
palmeras en el medio del escenario, colgar redes
en el cielo raso, o poner el spot frente a la estrella
de turno. Con un ejemplo basta: Incontro con...
prácticamente no tiene escenografía, está realizado
en un estudio de dimensiones reducidas, y sin em-
bargo se cuida bien de derivar en el adocenamiento.
A TV 7, ya comentado, hay que sumar Líneacontra línea, una rúbrica semanal de actua-lidad, que hace breves enfoques sobre temas
de modas y cocina. El programa tiene corte pe-
riodístico, utiliza la filmación directa, la reconstruc-
ción o el testimonio. En la edición presentada hay
dos notas de interés: A cavallo del 200 (A caba-
llo del 2000), que se introduce en la vida del mo-
disto Emilio Pucci, se remonta a sus antepasados
y lo muestra paseando en bicicleta por Florencia,
probando un vestido u opinando sobre lo que se-
rá la moda dentro de poco tiempo. El otro episo-
dio es una delicia: se trata del redescubrimiento
de un antiguo plato de la cocina mantovana del
siglo XVI: Pavone cala Gonzaga (Pavo a la Gon-
zaga). El director Sergio Giorclani ha reconstruido
paso por paso las ceremonias previas, se ha sola-
zado en los tapices y gobelinos de antiguos casti-
llos, y ha creado una atmósfera sugestiva y envol-
vente. Da muestras de cómo, en escasos minutos
y con pocos elementos, se puede crear un mundo
propio Hay otro episodio, Zupa di dateri (Sopa
de dátiles), dirigido y actuado por Mario Soldata
pero no tiene nada que hacer frente a cualquiera
de los otros dos.
PARA el final ha quedado, aeliberadamente, lomejo r del festival: Teatro inchiesta: "Il casoNovak" (Teatro encuesta: "El caso Novak"),
que sería mejor traducir como "teatro documento",
de Giuseppe Fina. El programa es muy similar a
Processo a porti aperte, e integra un ciclo desti-
nado a evocar episodios significativos de la histo-
ria reciente. Ya desde el punto de partida se pue-
den encontrar sus méritos, porque "evocar" tam-
bién significa recordar y convocar, o sea recupe-
rar corno materia dramática los problemas más
inquietantes de la historia contemporánea, propo-
niéndole al público, mediante el planteo de casos,
episodios o simplemente figuras, la posibilidad de
una torna de conciencia; es decir, de hacerlo par-
ticipar. Quizás todo esto no esté demasiado claro
en II caso Novak, pero la RAI ha hecho, lo mismo
con el físico Fuchs, con Joel Brand y con Eich-
mann. Se ha hablado del cine como el único me-
dio capaz de integrar cómodamente las distintas
manifestaciones artísticas pero, sin embargo, la TV
también puede hacerlo. y de una forma mucho
más inmediata (para bien o para mal): eso es lo
que ha venido a poner en tela de juicio este
programa.
El caso Novak fue uno de los sucesos judiciales
que más conmovieron a la opinión pública fran-
cesa en los últimos años obligando a que se mo-
dificara la ley de adopción. Se trata de la historia
de un niño ilegítimo que es reclamado por su
madre, luego de dos años de abandono, a los pa-
dres adoptivos. De ahí surge el tema central, al-
rededor del cual gira la obra: ¿puede pretender
una mujer que le sea restituido su hijo, abando-
nado el día de su nacimiento? Lo que aquí se
reconstruye, es el litigio suscitado y sus momentos
más cruciales. Para hacerlo, el libretista Fabio
Carpí ha recurrido a los textos originales, ha de-
sentrañado documentos, trayendo de cada uno de
ellos foto-copias; ha recabado testimonios perso-
nales (una entrevista con el presidente de la Aso-
ciación de Adopciones, con una abogada), y ha
escrito un texto televisivo conciso y concentrado,
con el mismo rigor con que lo hizo, por ejemplo,
Paddy Chayefsky en Doce hombres en pugna.
A partir de ahí arranca el director Giuseppe
Fina. Para verter este drama intenso, donde im-
portan cada frase, cada palabra, donde las miradas
y las actitudes son la forma más elocuente del len-
guaje, no ha encontrado un modelo mejor que la
Juana de Arco, de Carl Th. Dreyer, película que
seguramente ha visto y revisto con paciente devoción.
Su versión se constituye en un juego de luces y som-
bras, en un ballet de primeros planos, donde las
cámaras están siempre prontas para recoger, im-
placables, una contraescena, un gesto, una palabra
a medio decir. Su trabajo, cuidado milimétrica-
mente, sólo podía ser apuntalado por un elenco
brillante, y tanto Anna Miserocchi. como Riccardo
Cucciolla, Mario Bardella, Elena Cotta o Germa-
na Paolieri le han respondido a maravillas. Por
fin, ha encontrado un colaborador inestimable en
el escenógrafo Filippo Corradi Cervi, quien ha
colocado a los agonistas en medio de una sala
acondicionada con butacas blancas y duras, crean-
do la atmósfera de un juego de ajedrez frío y dis-
tante, pero recorrido por el fuego del apasiona.
mirar t a Ahora que la RAI ha hecho su Festival
con ree , Iltaclos óptim ,,- ,:ería bueno que se difun-
diera este programa —151e.
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E ODELO LIBERAL:
Una visita, en 1951, a la célebre universi-
dad femenina de Vasear, donde se graduara
casi veinte años antes, permite a Mary Me-
Carthy escribir sobre una era desaparecida en
contraste con la evolución que ha conducido
• ese otro presente. Lo que en un memoria-
lista hubiera sido el recuerdo nostálgico de
la vida estudiantil, en la escritora es pie
para un lúcido análisis de los nuevos ideales
y modelos— de su sociedad. En la época roo-
seveltiana del progresismo liberal, del New
Deal, la "muchacha de Vassar" estaba ali-
mentada por un deseo de inserción activa y
efectiva- en el mundo, aunque luego, como
McCarthy misma ejemplificara en su novela
El grupo, la ausencia de una base realista la
conduciría a la derrota. De todos modos exis-
tían elementos positivos: "la idea de excelen-
cia, el ansia de aventura, el rigor de la men-
te y la amplitud humanística de sentimien-
tos, que eran tan visibles en Vassar". En otros
ensayos de este libro (*) nuevos temas le per-
miten descubrir similares movimientos de la
sociedad americana respecto a la mujer. Pero
ya aquí puede señalar que la educación de
Vassar se ha convertido en la pedestre "pre-
paración para la vida cívica y el matrimo-
nio" es decir en el retroceso a esquemas so-
cialés superados mucho tiempo atrás.
Un ejemplo menor mas igualmente ilustra-
tivo de esta 'vuelta al hogar" lo proporciona
el libro The Modern Woman. The Lost Saz.
de los doctores Lundberg y Farnham, que Mc-
Carthy reseña bajo el título "Tiranía del or-
gasmo". A partir del informe Kinsey que de-
mostró la ausencia del orgasmo en el ochenta
por ciento de las mujeres con grado acadé-
mico, ese libro postula una original aunque
disparatada teoría de las neurosis modernas,
el trabajo industrial del hombre, sus desdi-
chas y aun "el comunismo, el socialismo, fas-
cismo, anarquismo, feminismo, guerra y arta
moderno"—, al entenderlos consecuencia de la
competencia femenina en el trabajo, y de su
alejamiento de la antigua célula burguesa del
"hogar", al que ahora la mujer debe volver
—dicen los doctores citados— para restablecer
el equilibrio perdido.
Esta línea de preocupaciones, centrada en
el tema de la mujer norteamericana, es una
de las lineas brillantes de su libro. Pero en
él también, inevitablemente, coexisten las lie
titilaciones del liberalismo. Por otro lado, los
veinte ensayos que reúne Al contrario per-
tenecen no a una sino a diferentes épocas,
impidiendo así un desarrollo coherente y de-
finitivo de sus temas. La sección dedicada
a "Literatura y arte" sin embargo, por su ma-
yor flexibilidad ante las leyes del tiempo, con-
tiene algunas páginas perdurables. Por lo me-
nos dos ensayos —"Los dramaturgos realistas
americanos" 7 'Los hechos en la ficción"—
resultan esplendidos por la sagacidad de sus
análisis. Con "Los hechos en la ficción" Mc-
Carthy indaga en la desaparición —real, no
profética— de la novela como género, par-
tiendo de los modelos decimonónicos, con los
que éste alcanzó su rica madurez. Lo valioso
del ensayo está en la visión de las modifica-
ciones del género acordes a la del mundo mo-
UNA F'OLITICA
Hl Centro de Estudiantes de Derecho ha
Incorporado otro valioso título a su Biblioteca
de Cultura Universitaria: un libro sobre el
desarrollo latinoamericano, con textos de los
sociólogos argentinos Sergio Bagú y Humberto
Gussoni.• El volumen recoge las clases dicta-
das por Ragú y Gussoni en los cursos de ve-
rano de la Universidad de la República, en
1967, y unas palabras liminares de los autores
expresan el objetivo de la publicación: exa-
minar "cómo, en ciertas condiciones, la cul-
tura puede actuar a modo de instrumento de
dominio nacional y, en otras, de liberación
nacional".
Ambos trabajos son complementarios. Ha-
eú examina el funcionamiento de una politi-
ca cultural en el marco de las relaciones en-
tre países metropolitanos y 'subdesarrollados y
extrae conclusiones generales; Gussoni apor-
ta una cuidada elaboración estadística y tra-
duce en índices y cifras la impasse cultural
latinoamericana y los obstáculos que se opo-
nen a una política educacional que actúe co-
mo efectiva motriz del desarrollo.
Las clases de Bagú (de excelente fluidez
7 cohesión expositiva, que le otorgan un ca-
rácter unitario de ensayo) examinan a las
universidades y fundaciones como expresión
no sólo de una politica de la cultura, sine
también corno traducción de una política glo-
bal de la sociedad en que se insertan y, en
último término de los grupas dirigentes de
esa sociedad. Es especialmente Ilustrativo Mi
conciso análisis de la Fundación Rockefeller,
ha trasladado a su estructura el esquema
ntereses predominante en la sociedad es-
tadounidense. Bagú concluye que, en la rase
derno, anotando cómo el novelista comienza
a descreer de su universo particular, cuando
los hechos son de tal magnitud que empe-
queñecen su ficción; cuando ya no se le per-
mite ser el taumaturgo, el escandalizador,
"por causa de Buchenwald y Auschwitz, la
curva demográfica de la China y la bomba
de hidrógeno". Los "hechos de la ficción" son
superados —en fuerza, en novedad— por los
"hechos de la vida real".
Las limitaciones del liberalismo se hacen
más claras en su incapacidad de llegar al nú-
cleo de los problemas, en la primera y más
extensa sección del libro, titulada **Politica y
sociedad". Allí trata algunos conflictos Inter-
nos de la sociedad norteamericana, como el
antisemitismo y el "miedo al comunismo", y
otros, externos, como la concepción que el ex-
tranjero posee de aquel país. Pero todo ello
con una óptica superficial, anotando mera-
mente los sinternas. Allí intenta refutar a Si-
mons de Beauvoir, a raíz de su viaje de 1947
a los Estados Unidos, pero sus fundamentos
en loa aspectos más importantes ten cierto
momento asegura que 'las barreras sociales
desaparecen", o alaba laa conquistas del
"pensamiento progresista", o afirma: "La se-
gregación está disminuyendo") acabarían por
negarle la razón.
En un nivel testimonial, el libro recupera
Interés. "Citando nombres" registra un perío-
do clave en la historia de las persecuciones
políticas: a través del "caso Arthur Mater"
llegan a mostrarse los mecanismos siniestros
de la sociedad americana, si te interpreta
aquel "case" no como un ejemplo accidental
de la conducta política, sino como una insti-
tución que hunde sus ralees en el sistema
social. Con Miller se intentó socavar una "ac-
titud" y no datos, cuando la Comisión de
Asuntos Antinorteamericanos clamaba por la
"cooperación" de los intelectuales en la caza
de brujas. No se trataba de conocer nombres,
señala Mary McCarthy, porque ya Je los co-
nocía; se trataba de que el dramaturgo rebel-
de aceptara el "principio de la traición como
norma de buen ciudadano".
Otro texto interesante, finqlmente, es la
carta que abre el volumen; allí desbroza el
verdadero sustrato de la acción: escribir
sobra Hiroshima, como lo hace el New Tor-
ales, empleando términos como "catástrofe"
resulta una verdad falaz. Hablar es también
,
pulir los hechos, dar otra forma a la verdad.
Con esa fuerza de pasión intelectual que la
caracteriza e implanta casi todos tus escritos
en un tono cercano al alegato y a la critica,
MeCarthy afirma en términos que readquie-
ren actualidad: "Hablar de la incidencia de
supervivientes está fuera de lugar. y la en-
trevista con los mismos es una falsificación
Insípida de la verdad de la guerra atómica.
Para hacer justicia se hubiera tenido que en-
trevistar a los muertos".
JORGE RUPTIN
ry McCartby: AL CONTRARIO. Bar-
celona, Seix Barral, 1967, 317 pp. (Dis-
tribuye Alfa).
dida en que existen contradicciones evidentes
en las relaciones entre países industrializado!
y Países latinoamericanos, existe también una
contradicción entre las respectivas políticas
culturales. Señala el éxodo de especialistas y
el financiamiento de Investigaciones en Amé-
rica Latina con destino a usos políticos y mi-
litares de países desarrollados, como un ejem-
plo de esa contradicción de objetivos. Y con-
cluye indicando que la única solución viable
y más o menos inmediata, es la formación
de especialistas universitarios fuera de ciertos
cánones utilitaristas o acondicionamientos de
clase que, ahora, hacen perder de vista a los
jóvenes graduados obligaciones hacia su país
o hacia la sociedad que los formó, más im-
portantes que el progreso o el éxito personal.
Gussoni llega a parecidas conclusiones,
aunque con menos optimismo. Para él, la edu-
cación está vedada para vastos sectores, en
un continente latinoamericano que posee ac-
tualmente una tasa global de analfabetismo
del 40 %. El sistema educacional de estos
paises, además, no responde a las necesida-
des reales de su condición subdesarrollada.
El desarrollo —indica Gussoni— es a la vez
un proceso político y económico; si una poli-
tica de la cultura no tiene en cuenta ese he-
cho y se encapsula en el aspecto meramente
educacional, no servirá a esas necesidades..
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• El novelista	 o Juan García Po
	La ~els" Fisura
en la playa) es quien más agundamente ha man va una
tradición intelectual mexicana que lleva a sus mayores escrito-
res a alternar la creación y la crítica (piénsese en Octavio Paz,
uno de los mejores críticos de América) y de ahí que sus colec-
ciones de cuentos y novelas coincidan con agudos planteas en-
sayísticcis, que ha recogido en su volumen Cruce de caminos.
Iniciarnos aquí una serie de notas sobre la situación de la
narrativa norteamericana actual, a partir de la magna herencia
dejada los primeros credores del siglo: Ilemingway, Faulkner,
Scott Fitzgerald.
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Wel-
una visión
'ptic te de Wi-
ner y lelrriest Hemingway
do para la literatura
uerte del par de diu-
te cuya desaparición
edan salas y ate-
enfrentando el vacío.
Hemingway, señala el
ter, representaban para
y para el mundo "el
verdadero éxito de la novela en Es-
tados Unidos durante la primera mi
tad del siglo XX" a pesar de que sii
onocimiento mundial coincide
el período en el que produjeron
bras más grandes". No es dificil
aceptar con Fiedler que la gran lite-
ratura americana, la literatura que
invadido el mundo imponiendo
rus tendencias y sus peculiaridades,
que en la década de los treinta ha-
bía ganado ya la admiración y el
reconocimiento de figuras tan dispa-
()amo Arnold Biennet, André Gide,
y, Jean Paul Sartre, Cesare
y cuya presencia se reconoce
en la obra de múltiples au
en todo el mundo,
	 e Latinoamé-
rica hasta Europa, llegó finalmente a
estar presidida por esas dos grandes
figuras que en más de uzi sentido
represe TI tan su doe ex
tos. Y resulta particulannen
ficativo que a su muerte el gran cen-
tro de ella haya sido ocupado no por
un novelista, sino por un autor que,
aunque ha frecuentado la novela, se
distingue definitivamente como crí-
tico y que en la Época en que He-
mingway y Faulkner realizaban sus
obras más importantes ocupaba un
lugar más bien oscuro: Edniund Wil-
son. El ridículo intento de celebrar
ist continuidad de la literatura nor-
teamericana dándole el Premio No-
bel a John Steinbeek., novelista
de la generación siguiente a la que
hizo posible la novela americana en
los '-veinte", fue recibido en los Es-
tados Ileidos con una indignación en
Ja que se mezclaban en partes casi
Iguales la ativa a reconocer los
udosos, méritos de Steirn el
hecho de que se le premiara pasando
por encima de la imponente figura
Wilson. Y sin eznba
Wilson y Faulkner o Hemingway hay
una distancia tan considerable en
cuanto a sentido de su obra como la
que separa a Steinbeck, en cuanto a
calidad de la misma, de sus dos pre-
decesores. e SUS tos opuestos,
Hemingway y Fa representan
Ja imagen del novelista nato, intere-
aado antes que nada y por encima de
todo en contar, casi abiertamente an-
tintelectual y enemigo de toda teoría
literaria. Wilson, en cambio, es un
escritor reflexivo, abierto hacia el
mundo, cuyos Intereses van des-
de la te4nia literaria hasta la his-
toria y la política, desii.e el sim-
bolismo francés hasta la literatu-
ra cherookee. En su elevación es po-
sible ver un desiiz del centro de la
literatura norteamericana de la crea-
ción novelística hacia el juicio críti-
co. Y es indudable que ante el pa-
norama actual de la literatura es im-
posible ignorar la importancia que la
crítica y la investigación tebrica ha
llegado a tener en ena. La vitalidad,
la fuerza irracional y directa de la
grua lbeeettena americana de la pri-
aira mitad de nuestro siglo, quo
t. 
‘2„ta impresionó a sus tempranos ad-
miradores europeos, parece, en cierto
eeraido al	 haber cedido el pa-
sa a una actl	 crítica y reflexiva
o de la cual esa vitola!ad ad-
un sentido distinto. La lite-
americana empieza a pagar tal
22 el precio inevitable que acampa-
a al hecho de haber llegado a la
alayoría de edad. Al entrar en la
madurez su inicial fuerza adolescen-
te se vuelve sobre su propio pasado
y empieza a reflexionar sobre él. No
deja de ser profundamente significa-
tivo que incluso un escritor tan vio-
lento y tan voluntariamente arbitra-
rio como el propio Fiedler, sea, aun
contra su voluntad, antes que nada
un crítico y su propia labor como no-
velista se vea sobrepasada ante la
atención pública por sus trabajos
críticos, en los que, a pesar de su
claro acento en el valor irracional de
la creación, el sentido de ésta se bus-
ca a través de una interpretación ra-
cional de las circunstancias históricas
y sociales que la determinan. Si el
imperio de la crítica sobre la crea-
ción puede verse, como tantos críti-
cos han aeñalado, como un principio
de decadencia, tendremos que acep-
tar que en la cumbre del poder, Es-
tados Unidos empieza a ser una na-
ción decadente; pero aparte de que
este hecho pueda implicar que insta-
dos Unidos empieza a ser simple-
mente una nación moderna que se
ha incorporado a la historia en vez
de darle un nuevo rumbo a la his-
toria como durante algún tiempo
pudo esperarse o temerse, lo impor-
tante ahora para nosotros es tratar
de ver en qué forma han reaccionado
o han respondido a esta situación, los
escritores americanos que debían
continuar esa gran tradición mayos
máximos logros se encuentran ence-
rrados en las figuras de Fall!~ y
Hemingway.
La actitud crítica tiene sin duda
dos vertientes. Por un lado presenta
el peligro de una absoluta osificación,
dentro de la que todas las manifes-
taciones vitales se ven apresadas en
una rígida esquensatiz_ación concep-
tual en la que su continuo n'ir ve
detenido su curso y todo intento de
apertura es impedido por la voluntad
de someterlo al esquema previo que
lo anula, convirtiéndolo de inmediato
en un objeto muerto cuyo sen
está en razón directa de su sensibi-
tidad de acomodarse al esquema.
es la
	 caa crítica que pa-
émica en la
a del término.
pasan a ocu-
par el lugar de los escritores y pro-
vocan que la función de la literatura
se vea en de su valor como
enseñanza, no to que sus ele-
mentes cognos ivos abren un nuevo
ca sino en '.to que estos se
cierran en la mera explicación teó-
rica. Recientemente Saul Bellow, al
que puede considerarse uno de loa
más legítimos de la gran
tradición encabezada p. oc Faulkner y
Hemingway, precisamente por SU
obra se inscribe en. un terreno dis-
tinto, ha manifest °ocian y
su rechazo a esa tendencia, denuri-
- ola corno el principal enemigo
del artista, en tanto que tiende a
anular el caracter vital de su tarea
erice ola en una rígida interpre-
tación dentro de la cual pierde todo
su nervio. Pero, oto lado, le ver-
tiente opuesta de la critica tiende
precisamente a hacer posible esa ta-
rea aceptándose como un méetodo
abierto de c °cimiento, mediante el
cual el escritor buscará en el exa-
men lúcido y consciente de las cir-
cunstancias que determinan su lugar
en el mundo. un nuevo y posible
punto de partida cuya nieta es vital-
mente incierta y por esto mismo
doblemente viva, pero cuya función
se encuentra en el seno del mismo
examen que lo hace posible. Esta
actitud implica el reconocimiento de
un pasado, de una tradición que está
tanto más viva cuanto más permite
nuevas aperturas hacia el futuro,
aunque al mismo tiempo aumente las
dificultades de esa apertura. A tra-
vés de ella el escritor norteamericano
ha podido, o mejor, ha tenido que
reconocer que contempla so propia
realidad no sólo con sus ojos, vírge-
nes y heridos exclusivamente por las
presiones de esa misma realidad, sino
con unos ojos condicionados por la
• terpretación anterior de sus gran-
predecesores. Para él, Estados
Unidos ya no es la tierra inexplorada
por la conciencia, su realidad ha sido
violada por los novelistas que crea-
ron su propio mito y ellos son ya
una parte de la realidad a través de
la cual se reflejan laq nuevas trans-
formaciones. Sólo aceptando esa si-
tuación podrá llegar a los nuevos mi-
tos. No es extraño ,así, que en los
Unidos, como en todo el
mundo, se hable ya de una crisis de
la novela, de una crisis de la poesía,
de una crisis del teatro. Y si todavía
no se ha 11 a una crisis de la
crítica hay que admitir que no es
imposible verla en la exuberancia
con que los críticos se apropian de
las obras ajenas para crear a partir
de ellas una primera manifestación
de su eminente proximidad. Pero
tampoco es extraño y sí en cambio
saludable que algunas de las creacio-
nes más definitivas de la actual lite-
ratura norteamericana sean obras
anti-Herningway y anti-Faulkner, co-
mo se advierte en varias de las no-
velas y relatos de Bellow o Styron,
en el mismo contexto en que con un
sentido diferente, Howil, el desgai
	  -
do poema de Allen G•
	 ,
dentro de su aceptación de la pre-
sencia de Whitxtwi en sus largas
estrofas, un poema anti-Whitman en
tanto que opone al optimismo de éste
la negación total de las virtudes
americanas que él cantaba.
Ast la actitud critica al tiempoque loe manifestaba corno una
nueva manera de enfrentar la
rea • le ha abierto si escritor
americano toda una cambiante serie
de nuevas perspectivas. Pero esta
actitud es a la vez producto de una
serie de presiones exteriores en las
encontrar la más am-
p	 de su necesidad.
compr que
hace apenas unos cuantos años, en
1925, cuando El gran Gats-
by de Scott Fitzgerald, T. S. Eliot
ludar esa obra como la pri-
mera novela norteamericana de im-
portancia mundial. 1925 es también
el año en que se publican The aun
alio risas, de Heming ay, y Man-
Transfer, de John Dos Paseos.
Poco de pués Faulkner haría su apa-
rición definitiva con la publicación
casi simultónea de Santo "• As I
ley clyiaig y Sartcris. En los quince
años siguientes ecos cuatro novelis-
tas cerrarían casi por completo el
ciclo de su tarea e . Durante
los años treinta aparecerían las roen-
des novelas ele Ea TM Sound
and the Fury, Light in Augus , Ab-
salom., Absalorn; Henar' igway inicia-
ría sa lento descenso con To have
and have not y Foz whom the bell
Tolls; Dos Paseos empezaría a mos-
trar su excesiva sumisión a los as-
pectos exteriorea de la historia que
propiciarla su rápido olvido en la
trilngia titulada U.S.A. y en las pri-
meras novelas del ciclo sobre el New
Deal; .Fitzgerald enfrentaría el frac*
so después de su gran évito inicial
al publicar su maravillosa T
the Night y a ellos se uniría de una
manera que entonces se pensaba de-
finitiva John Steinbeck, James T.
Yerren y Thornas WoLfe, cuya prime-
ra novela, Look Homeward, Angel,
salió en 1929 y cuya enorme secuela
01 Time and the Itiver aparecería ea
1938. Sin alcanzar el reconocimiento
que merecía, Nathanael Weet publi-
ca durante esos mismos años leas
Lonelyheart y poco después T.
Day ot the Locust. La gran novela
norteamericana se hizo realidad en
esos breves años. Y sin embargo muy
poco tiempo después, al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, el panora-
ma resultaba desolador. Fltzgerald,
Wolfe y West li abían muerto sin al-
canzar ninguno de ellos los cuarenta
y cinco &Me de edad. Las obras de
Faulkner, agotada su primera edi-
ción, ha dejad.olar y el
escritor esperaba en el retiro de sa
Oxford natal el reconocimiento que
'so tardaría en llegar, pero al que no
correspondería la calidad de SU3
obras posteriores. Steinbeck y Fa-
nell, sin abandonar la tarea narrati-
va, tendrían que enfrentar la futura
devaluación de Heming-
way guardaba
para empezar a
en las
caria
contra la
no semejan
rrell y muchos otros
res acl la década
aunque Noinan Mailer, el au
primer van éxito de posguerra, -nm•
Naked asad dm Decid, admitirla ha-
ber realizado su novela bajo la som-
bra del creador de ~atan Tremo-
lar.
El mismo Mallar ha señal
	 ea
un ensayo reciente que el gran pro-
blema que tiene que enfrentar el no-
velista norteamericano es la ra
con que la vida social de su país se
ve sometida a cambios tan definiti-
vos que le es imposible apresurarlos
antes de que su carácter corresponda
a un pasado que de pronto parees
distante_ Sin duda la rapidez con que
se precipitó en el olvido a Fi
y a Faulkner para rescatarlas
un poco después, tiene que ver con
esa circunstancia; pero, en la misma
medida, la decadencia no menos rá-
pida de Hemingway y Dos Paseos,
está velad
	 en un sentido con
la voluntad de adaptarse a los cam-
bios en la realidad inmediata y el
posterior desconocimiento de Steta-
beck o Farrell es un producto directo
de su excesiva sumisión a ella. Su
destino es una prueba de que el lu-
gar del escritor se encuentra en otro
Lado, en un punto que puede ser mala
extremo en la ignorancia de las pre-
siones de la realidad histórica o más
interm
	 en su relaciém c3n ella,
pero que no puede encontrarse en la
absoluta adecuación a ella.
A L nallvar la Primera Guerraby Mundial, cuando la generación
de Paalkner y Dos Paseos, de
Hemingway y Fitzgerald emer
para inserffiirse en la historia de la
literatura, la novela norteamericana
se reconocía en el f
pasado que representa
	 Melville,
Hawthorne, Mark Twain. Anticipan-
do el camino que seguiría T. S. Met,
Henry James, su más notable re.re-
sentante, había emii ado a Ea
adtvptndo finahnente la nadan
inglesa Y Europa y no Estados
dos seria por mucho tiempo el
espiritual de la generación de
"veinte" que se inició en la emigra-
ción a través de la 13 r'
»mai al Sionificati varneree,
war sáióoa el
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ticos americanos
n verlo cuando el
ló tardíamente ea
las novelas
careaba
bis sab
precisión.
en los de
la &rail
bulancias de un ejército europeo,
Igual que Dos Pasos, y Faulkner fue
piloto de la aviación canadiense.
Gracias a la ayuda de Ezra Pound,
los primeros cuentos del mismo He-
mingway aparecieron en Francia y la
acción de la que ahora vemos sin
duda como su más grande novela
trae rre en ese país y en España.
Sin bargo, la posesión de esos es-
critores ya no era la misma que la
de Henry James. Éste miraba desde
Europa aún cuando hablaba de Es-
tados Unidos; ellos miraban desde
Estados Unidos aún cuando hablaban
de Europa. La Primera Guerra Mun-
dial presentó una oportunidad para
expatriarse; pero al mismo tiempo, al
intervenir en ella los Estados Unidos,
se convirtió en una experiencia na-
cional para los hieres norteame-
ricanos. Junto a las novelas entibé-
licas francesas corno El fuego de
Henri Barbus.se, o las alemanas co-
mo Sin novedad en el frente de Erich
Mari* Remarque, saldría también
• hree Soldiers de John Do$ Pa
	 .
La guerra y la actitud antibélica
eran ya un tema común, A Farewell
lo Arme. de Hemingway, a
	 ar de
que básicamente es una historia de
amor, resultaba también un ejemplo
de esa posición. Pero la permanencia
de loe escritores americanos en Fan
,
ropa no determinó su actitud corno
artistas. A pesar de la estrecha rela-
ción entre Ezra Pound y T. S. Eliot
con la vanguardia literaria, la inten-
ción experimental no tocó a la mayor
parte de los prosistas, con la posible
excepción de John Dos
	 sos, cuyas
innovaciones técnicas en Manhattan
Transfer y en U.S.A. ocultaron du-
rante algún tiempo el carácter exce-
sivamente esquemático de sus nove-
las, y de la mal asimilada y tal vez
por eso evitada presencia de JoYee
en algunas de las obras más signifi-
cativas de Faullaner, auaque también
podría pensarse en el retrato del ar-
riata adolescente corno el modelo que
lanzó a Thome!! Wolfe a partir de
Look Hozneward, Angel a au inter-
minable y bi dente informe autobio-
grafía. Pero precisamente este ejem-
plo ilustra la notable diferencia en-
tre la cerrada voluntad de forma que
implicaba la intención experimental
en la novela europea y la desarticu-
lación sentimental, debida al propó-
sito de abarcar toda la experiencia
de realidad, de la norteamericana,
Sin embargo la desmesura de Wel-
fe puede verse como un fenómeno
aislado, La independencia real de los
nuevos novelistas americanos en re-
lación con Europa se encontraba en
la virginidad cultural de su mundo,
esa virginidad en la que Cesare Pa-
vese veía la posibilided de apresar
directamente los elementos irracio-
nales latentes en él para someterlos
mediante la forma al imperio de la
razón y encontrar sus fundamentos
míticos, expresándoles. Por eso no es
extraño que frente a la voluntad eu-
ropea de innovación, los novelistas
americanos regresaron casi invaria-
blemente al realismo. Aunque sus
cuentos y novelas transcurren en
España, Francia e Italia, los perso-
najes ce Herni ay o de Fitzgeral
son siempre los mismos norteameri-
canos que recuerdan Princeton o las
colinas de Idaho. Y así Scott Fitzge-
raid escribe en Europa novela
que Eliot ele,:iaria par su carácter
estrictamente norteamericano y, al
mismo tiempo, su proyección
:mundial: The Great Gataby.
Aun inconscientemente, a través
de esa precisión involuntaria del ar-
lo que los neme amenes-
estaban haciendo era seguir la
trayectoria natural de su cultura. Es-
ta no necesitaba ninguna afirmación
; se iba construyendo en sus
obras. Ya en su primera ovela, Thta
Paradise, escrita • lee vein-
oa, Fitzgerald, a pesar de im
*nmadurez 7 su peculiar ea •
uy cerca de lo que seria su
tena principal: el falso muelo amo.
de romance, poder y riqueza
ue	 'a al creciente
rollo de la w n. Pero en esa pri
el $UtT
sionero del sueño; éste se presenta
en a su dorada belleza sin ningu-
na penetración critica. La identifica-
ción entre el autor y sus personajes
es casi total. Quizás Fitzgerald vivió
siempre prisionero de ese sueño y
lucho incansablemente por alcanzar-
lo; pero la manera en que buscó pe-
netrar su significado profundo en su
siguiente libro ¡nuestra una madurez
increíblemente mayor, alcanzada ea
el brevísimo lapso de cinco años,
porque en ella lo que encontramos
ya en vez de la celebración del sueño
es la denuncia de su falsedad. En
este sentido, The Great GaIsby anun-
cia ya una rápida pérdida de la ino-
cencia original. El sueño se desinte-
gra y muestra el profundo vacío que
ocultaba, apenas el autor pone una
distancia crítica entre él y sus pro-
pias fantaslas. Éstas no son distintas
a las que alimentaban su primera
novela; pero para Gatsby ya no son
realizablea. En vez de identificarse
con sus personajes, Fitz,gerald impo-
ne un narrador que /o mira y al con-
tar su historia nos muestra cómo se
derrsimba ante nosotros hasta encon-
trar un final abeurdo en su injusticia
porque su ideal no corresponde a la
realidad: el gran amor de la juven-
tud no es recuperable, detrae del bri-
llo de la riqueza no se encuentra na-
da y , el poder resulta insuficiente
para hacer encarnar los de .
final no qua más que la nostalgia
del gran sueño romántico, Pero ese
sueño no es otro que el mismo Vita-
gerald e‘peraba encontrar desde su
voluntario exilio en Europa. Al mos-
trar su irrealidad el novelista ad-
quiere las virtudes de la negación;
pero no lo abandona. Su actitud no
es fundamentalmente diferente de la
de Ernest Hemingway. Las héroes
de éste buscan en Europa el mismo
tipo de realización o están de ante-
mano convencidos de su imposibili-
dad y este convencimiento se con-
vierte en la desilueión que traviesa
la mayor parte de sus ebras. cuando
los protagonistas empiezan a no es-
perar nada, como jake Barnes en Tlae
Sun alzo llises al que una herida de
guerra ha dejado impotente, colocán-
dolo al margen de la vida, convir-
tiéndolo en un mero espectador, in-
capaz de participar en ella.
Leslie Fiedler afirma, con razón,
que éste es el típico héroe de He-
mingway, un anti-héroe cuyo carác-
ter justifica en si mismo la negación
de toda retórica que hace posible el
estilo del autor. Pero para estos no-
velistas esa posibilidad de interpre-
tación estaba más allá de sus inten-
ciones. Tanto Hemingway como Fitz-
gerald permanecen corno autores
instintivos, autores en los que los
mitos de su época encarnan natural-
mente, por ese mismo carácter vir-
gen de la realidad que enfrentan. Si
la guerra había contribuido a su ac-
titud desilusionada mostrando con su
horrible realidad la irrealidad de to-
dos los mitos heroico«, como tan cla-
ramente se muestra en Hernin ay,
ésta se reflejaba sobre un vacío, al
margen de la historia, mostrando só-
lo el carácter tuito de todas las
acciones. El mismo Fitzgerald sería
el primero en cerrar tardíamente ese
de la literatura americana, con-
• e 1
	
ir Je the ?light la últi-
ma saga del exilio, una nueva his-
toria de la frustración del gran sue-
fio de amor y gloria, ahora en Eu-
ropa, pero en una Europa que es sólo
el escenario en que se mueven una
serie de personajes típicamente ame-
ricanos, que concluye con el regreso
p genista a los Estados Uni-
dos, donde su vida se oscurece defi-
nitivamente en un pequero pueblo.
en medio de h prosperidad, que
caracterizaría al mundo moderno.
Pero también en los libros de am
este sentimiento ae saciaba en su
propia expresión, sin ningún otro
yo. En esta peculiaridad se acen-
uaba su perturbadora fuerza vital y
su innegable calidad artística, pero
en ella se encuentra también la im-
posibilidad de ambos autores para
crecer con su tiempo. Aunque He-
mingway intentaría adaptarse en sus
novelas de los "treinta" a las nuevas
exigencias que planteaba la Depre-
sión, corno artista sólo pudo capturar
las características más superficiales
y sentimentales de ellas, traicionán-
dose a sí mismo sin lograr transfor-
mar positivamente la naturaleza de
su arte. Las virtudes de éste se en-
contraban sólo en la negación y al
buscar un apoyo en la sociedad so-
cial, a través de la Guerra Civil
Española en For whom the Bell Tolla,
a través del tratamiento indirecto de
la lucha proletaria en To have ad
haya not, abandonó aquélla en favor
de un falso sentimentalismo El paso
de sus antiéroes a héroes resultaba
imposible.
En tanto, de regreso a 3U tierra
natal antes que Eitzgerald y Heming-
way, William Faulkner encontraba
en su desesperado intento de recupe-
rar el sueño de la realidad rota por
la guerra de secesión y el progreso
del sur, el mismo sentimiento trá-
gico, la misma voluntad de negación
que define las más altas obras de
Hemingway, después de p. :'ar como
novelista su inevitable deuda con la
guerra mostrando el horror que
acompaña el regreso de los soldados
en Sartoris y Soldier's Pay. Y esta
apasionada relación con el pasado es
quizá su mas seguro apoyo como no-
velista. Testigo de un mundo caído
fuera de la historia, vuelto hacia
atrás en un permanente empeño de
soñarse a sí ndsmo y regresar una y
otra vez a las raíces de su fracaso,
Faulkner se ha encontrado aún a pe-
sar suyo con la misma historia cuan-
do el fantasma de los negros que
atraviesa todas sus pesadillas corno
el gran símbolo de la desintegración
se incorporó a ella y tal vez a pesar
suyo también se ha encontrado del
mismo modo con el progreso, obligán-
dolo a disolver su sentido trágico en
el espíritu cómico al tener que re-
tratar el gradual ascenso de la fami-
lia Snopes, que lo representa frente
a la decadencia de las grandes fami-
lias que el escritor ama. Sin embargo,
su arte se levanta como un pa.sio-
nado lamento que se resuelve en una
última negación total. Es esta cir-
cuastancia la que le valió ser consi-
derado leaccionario y ser hecho a un
lado por la crítica durante la década
de los "treinta", a pesar de que fue
entonces cuando creó sus más gran-
des novelas. Hoy casi nadie duda de
que Light in August, Absalon, Absa-
lon, v sobre todo The Sound and the
Fury-
 se encuentran entre las más
altas creaciones de la literatura con-
temporánea, Adornas, la narrativa de
Faulkner es quizás la única dentro
de la literatura americana que ha
creado lo que en cierto sentido po-
dríamos considerar una escuela. Mai-
ler aceptaba la influencia de Dos
Pas.sos y se busca a sí mismo actual-
mente en la figura de Hemingway;
Fitzgerald está presente en algunos as-
pectos de Good by the Columbus de
Philip Roth y varios escritores me-
nores siguen distintos aspec de
ambos autores; pero sólo el descu-
brimiento del Sur por VITilliam
Faulkner y el estilo gótico que lo
expresa se ha visto continuado y
prolongado por una larga serie de
autores, inevitablemente conscientes
de la existencia del maestro, que en-
cuentran en él un constante motivo
de inspiración. El Sur ha pasado a
ser así una zona siempre viva de la
realidad literaria americana, aunque
ni Robert Penn Warren, ni Truman
Capote ni, en cierto sentido William
o Katherine Anne Porter ha-
nazado la supremacía de
como desgarrado cronista
de su	 e	 y su carácter trá-
No es
	 que Faulkner apa-
rez:a ah.
	 como el más
no. En él, la renuncia
al luinor. el	 n sustituto del
pers igue  también a
fieativoe de
Hemingway, apare en el marco de
una c a histórica real y pal-
pab1, dentro de la qua sus pr
:listas se dirigen inevitablemente a
su fin acompañados por todo su mun-
do, corno símbolos naturales de él, y
como imágenes de la gran ación
que acompaña al derrumbe de los
valores. En el mundo de Faulkner no
queda ,*a o mejor dicho queda la
nada 
—o el dolor como fina/mente lo
sabe el protagonista de Las palme-
ras salvajes—. La adecuación entre
los movimientos históricos y la vo-
luntad de negación del autor es ab-
soluta en su obra. Pero el autor tam-
poco tiene conciencia de ella. Cuan-
do quiere mover a sus persona'o
fuera del Sur, incorporándolos a ia
historia, corno ocurre en Una rabia-
la. sólo logra parábolas tan cansadas
y sentimentales en su simplieidad
conceptual, como las que se encierran
en las novelas de Hemingway que
quieren mostrarnos un auténtico ti¿
,-
roe. Faullenee es tambiéh un novelis-
ta instintivo, que avanza a ciegas,
poseído por el poder de su verbo y
la dolorosa violencia de sus senti-
mientos, Su mundo es el mundo del
sonido y la furia, del rencor y la
terrible Impotencia ante las predo-
nes de la realidad. En la exores 'ni
de ese mundo 'alcanza una autéri,
dimensión trágica. Nadie puede (iras
dar de la enorme capacidad de pro-
fundizar en la condición desgarrada
de sus personajes que posee Faulkner
y nadie puede dudar de su admirable
capacidad para lograr expresaría,
mezclando en sus obras lo grotesco y
lo cómico con los elementos dramá-
ticos,. Su arte alcanza gracias a feas
condiciones innatas de narrador na
riqueza y un poder de perstiae,°in
:tibies en sus más altos mo-
mentos: pero el inundo no puede ser
visto durante mucho tiempo sólo Co-
mo un cuento narrado por un idiota,
lleno de sonido y de furia, sin qua
la proyección de su obra se vea cir-
cunscrita sólo también a unos cuan-
tos libros de admirable realización,
pero que se cierran a toda posible
corninuidad.
ASI, el nihilismo de 103 grandesnovelistas americanos de loa
"veinte" se cierra sobre sí mis-
mo. Es de sobra conocido que Ger-
trude Stein los llamó "the hist gene
ratian", la generación perdida. Qui-
zás la definición no sea del todo ade-
cuada en el sentido que ella suponía.
Ni Hemingway ni Faulkner ni Fitz-
gerald, tal vez ni siquiera Dos Pass
sos, se perdieron por completo en esa
pérdida de valores, en esa neceselad
de vivir sin valores, a través de la
cual Gertrude Stein buscaba califi-
carlos, encerrándolos adecuadamente
dentro del problema central que los
deterrninidia. Sin duda los tres pri-
meros consiguieron comunicarla, co-
nocerla y hacerla conocer dentro del
imperio de la forma. Pero el lid -no
radicalismo que determina la esan-
deza de sus obras, la absoluta 	 lya-
ción mediante la cual nos priner-
cionan el goce de la belleza dense
del horror, obligándonos a aceptado
como parte de la vida humana e H-
cluso como el centin último de
si no les permitió a ellos basea , el
contexto que les proporcionara el
apoyo indispensable para poder ean-
tinuar su tarea desde la misma alt sr . a
sin renunciar a la negación, cerner
ocurrió con Faulkner y Hernineway,
corno quizás no se lo perrnide la
muerte a Fitzgerald, sí establecie, a
través de sus mismas obras, la base
cultural para intentar un nuevo pun-
to de partida.
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Como aficionada • la ntszattZra.	 Mi paree
miar, como asiduo lector de libros nacienales,
no puedo menos que preguntarme, con cierta
alarma, qué está ~arriende en nuestro país con
las páginas literarias que basta no hace nauche
poblaban nuestra realidad. proporcionando desde
la información hasta la sota especializado
mando por la reseña, el reportaje o la
de creaciones narrativas y poéticas.
A. partir de l'4; han ide desapareciendo pie
ginas tan prestigiosas como las que dirigían. Ma-
rio Renedetti s' José C. Alvarez en "La Maña-
na", Fernando Alma en "Hechos", Ruben Cateto
en 'Ti País", Enrique Elissalde en 'Epoca". Sin
duda, muchas de estas desapariciones se deben
a la crisis, o al menos a un aspecto de !a críalo
que golpea la mandad uruguaya, aunque tam-
poco debe cavidarse el desinterés que mundea la
amada prensa grande por todo aquello que se
relaciane con lo cultural, prefiriendo. en casa-
bio, aspectos mas redituables y menos rieirguaes,
corno la crónica policial, deportiva, social, etc.
No desconozco que algunas ele estas paginar
dejares] de aparecer por ama eausaa„ que breo
pueden ser el cierre de un diario o bien el aba-
jamiento del pare de quienes desempeilaban ta-
les funcionen. Pero lo que me pregunto es si dado
el desarrollo edttorial alcantae" o en nuestra papa
en estos últimos altos (el /temed° boom edito-
rial), no es un curioso contrasentido que, ~te-
mente en este momento, ea carezca de M-
ece literaria, la cual, paradójicamente. alranal
una prosperidad mayor en tiempos de escasa la-
bo• editorial uruguaya Por otra parte. sumo et
hecho ele que algunas revistas que se piabliean-
actualmente en nuestro media, no torran des-
pertar el interés que tuvieron otrair publicacio-
nes de quince o y te kilos atrás. Todo este
determina que sólo a través de MARC!? y de
La página literaria que publica "Acción" las dos
mingos. el pais tenga cierta infarrnecian de le
que ocurre en el vasto y eromplefo murdo lite-
rario de hoy.
En filáS de una ocasión, he escuchaos , que-
jarse a diversos escritores nacionales de este cu-
riosa situación. Muchos de ellos, novelistas 'ya
reconocidos centro y fuera de fronteras, han dr-
eno que pub/icor ahora en Montevideo, impune,
en el mejor de los caos, un par de ~has
cuando no el silencio totaL No hablemos, de otras
escritores o de cazos géneros .1a poesía, por ejem,
pbe, que casi oo recaie eco periodisece luego
de ser editada en libro.
No me intrresa juzgar si las paginas litera-
rías que existieron hasta no hace mucho eran
serias o no, parciales u objetivas; intentaa setas-
lar un hecho que abundantemente eer coraintade
en rueda de escritores, en mesas le rafe, pero
que no tiende lapor qué?), a la opin:&ft pú-
blica. Los escritores parecen conformar:e con
esta situacain deseladara, pero quienes nos rade-
~mos par las letras corno lectores, no podernos
callar esta carencia que a día se agudiza y
compromete, de algún modo. el porvenir mismo
de la literatura uruguaya.
No es del caso clamar por el resurgmiento
de Las páginas que. por diversas razones,
dejado de aparecer, perol preguntar per
MARCHA, que durante tantos y tantos a...30a ha
aramplido una función rectora y de vanguardia
en el	 cultural, también ha bajado la girar-
C11.71, justamente en un momento tan dificil y de
tanto riesgo. Es un hecho que /a sección litera-
ria de MARCHA ha perdido, en estos últimos
asaos, muchas de lux mejorea virtudes v hasta
buena parte de su espacio. No puedo compren-
der, por qué MARCHA no quiebra una lomea en
favor de la literatura en instantes tan críticos,
ya que cuando debla intensificar su actividad
en tal sentido, el lector se encuentra v ernes
viernes, con una paupérrima página literaria que,
en general. se /imita a un par de resenas
gráficas, infortr.aranyes varias y la dans an de
dr.ieumentos epIslciares veculados roa los últi-
mos 'affaires" intelectuales.
Son muchos he , viernes en que lidAP.CIIA
incluye cuentas, relatos, poemas; son muelen
ere-reaten, loa inermes en que no incluye reporte-
jes, encuestas, comentarios setire la actividad
editorial uruguaya. ¿Por	 sucede eiso , „ ¿renio
puede explicarse tal carencia?
Como viejo lector de MARCHA, me duele que
ei semanario dedique tan poca **enríen a la li-
teratura y que no salgo al cruce de lira crasas
tan delicada como la presente 11ARCETA puede
y eche contribuir con la literatura tal c acto lo
hin tiempo atrAs. Confío que esta earenna the-
tuai, sea salo un desmayo, un destallec , n1rento
pasajero y que MARCHA retome el ritmo
manes debió perder.
UN LE —0Fr PREOCtiRADO
POESÍA Y REVOWCIÓN
He le	 la carta del e*qu. seto y valle 	 poeta
Sarandy Cabrera, brillante colaborador de ese
atmAnario,, dirigida al poeta Pablo Neruda, a
quien tanto hemos admirado, en otro tiempo. a
través de su larga trayectoria literaria y por ser,
en determinado rr ~ente de la historie de Ya
humanidad, la expresi6n llr lea más vibrante de
esta América India.
Ya en una oportunidad, los más aleas valores
del pensamiento cubano le Wrigieron una carta
al poeta Pablo Neruda, con motivo de su insa-
nia e inexpiterrble varita a rr, ITIY„ deserzérer que
este pele lo mantuvo en una larga cuarentena
—y no de orden sant -atrio, sino de orden
eso	  corno lo ha hecho con tantos valores lite-
rarios autentiese de esta pobre América.
El poeta la contestó de manera muy vaga,
eludiendo elegantemente explicar los motivos de
su viaje al país del dólar. Tampoco explicó su
ébeo festín con Relaúnde Terry en el
znientrai ert las mantallas de hal Andes
son comida be loor canderes los Indios
os por but	 de Ila oligarquía por
de rmaanuer terno y el natural dere-
beistir en sea patea.	 o explicó
o	 su vette a la pateta de Lineo/Ti en
cuando la ofensiva yanqui en Viet-
nam ra.t.jha 	 bombee de neyearn, h
chile cadera" Orecamdo pelase
los ~maree nerlemericonea ea
en lea	 de ~I infarnit
vedad orada dlla iie aleje IIMIII
7124 estos momentos de lelo descomer." ere
rT y mala memoria por parte de en sector/scia Mores que se autodeiacsainan de ler-
da" y que ee conformaron con El Elirearabaje
desde la 'Celosa medicas de Punta del Esta
noir regale el poeta Pablo Moreda en lee reme
mento de sublime inspiración, resulta reconfor-
tante la reacción de un valor Ilteratto cremo Ser
Tandy Cabrera, a gafen sólo tundee e traen
ir su producción literaria frontal y bu Inledo.
Fea reacción viril nos hace pencar que no
todo está perdido, que frente al eybetkimo y al
silencio de tanta '`izquireedizarite• qies- anda per
ahí recogiendo migajas, se levantan voces con-
denatorlas sobre las actitudes pro-imperialistas y
de traición a la cruda realidad que esta viviendo
América en esta hora crucial. Hay quienes sólo
tienen en cuenta el faroleo deslumbrante de un
parrado, e ignoran, o fingen ignorar, por ~ave-
'granele o comodidad, un presente enrombe de re-
ritmciarnientos y claucticacionee burguesas en
hombres que, como el poeta chamico, fueron por-
taestandartes del ideario de libertad de les pue-
blo», y hoy son urilirsdoa rearquireibmarnente
combinaciones ce de las lea siaideits to-
ladidadesa.
Beide las »errantes minusaaa le ~a, al
poeta Sarandy Cabrera bu expeedeare de nu
más encendida solidaridad y adasisseián, por su
raitente actitud al negare* a. eetediarsar ess
lanpreném de un libro de Palie Merada, rae con
sus posiciones actuales ha traicimarbe la ~mía
cause retvinclicadora de los parebtor y, de ma-
nara especial. la de América tela.
C AIALE)le MA !DAN
POEMA Y
	
s, ea
berree Director:	 -
en el ralrecro de ~Mb eserespo•dierote
• la frece 12/3/63, 111‘ beetar gPealt-la es)
e carta del silencio que e ha mete
Ceba, y también en ~CH& cem respecto a
atezad Ángel ~Curtan Premie Illebred de Litera-
tura y también embajador elle Gandernala en
Francia.
Como erro que la critica, bea vea caneca,
ea jeta, y para su tranquilidad pacefal, trans-
cribe un breve articulo aparecido en la revista
"Bohemia", de fecha 3 de novienitair de l9W7.
que diere así: 'llagad "Wel Astuslea: Gran es-
eritor y mensajero de un gobiene vendido al
dólar; novelista representativo* no en pala natal
y ermbajador de un régimen que niega el Pa -
triotismo guatemalteco; autor esimeneentetido ayer
con la turna de su pueblo y ennsproinetido hoy
con losque, a golpe de interesarían intriga y
tratan de sofocar ~a lucha. pertsvoz
literatura de mensaje afiesativo y vo-
ta farsa seudo-represente:esa. nEI Sefior
Presidente». su novela célebre, deviene hoy
una autoacusación. El autor roerles* ten disputa
el Premio Nobel, que le hit sido o re-
cientemente; el hombre retiene hoy indebida-
mente el Premio Lenin que le 171255 le Otorgó
buco atiesa.,
tate es un hecho
Que MARCHA publicó un alelen:1e panera:lata,
de Gregorio Selser, es otro hecho.
Y otro hecho fue la actitud det diario "El
Popular", que reprodujo un conceptuoso cable
tnternacional al flamante Premio Nobel, y em-
bajador de Guatemala. Miguel 1 Asturias,
deetinándose un cuarto de pagina, con fotografia
y todo. Y en la parte superior de ese miseria pa-
gina, el discurso de Fidel Castro sobre la muerte
ee Case, 4Sera que Asturias vale la mitad oiel
Che?
laucha se	 r'./ y tendria que decirse de
erVentlios corno	 e. MgarrIWI, para recordar a la
Lomea 'irredenta, y a p	 lo de este escritor
embajador; éste no es	 n.
TEJANO
JORNADAS DE POESÍA In
el Ultimo número de MARCHA - marzo 14.
. 21—, hay un suelto con ese titulo en 1s.
On Vida Cultural cuyo contenido rectibek.
noir por ostentar gruesos errOr &5 de información
Pontnallmmos.
10 -- Las Jornadas nateramenearen de Poesla
son authnorias, por lo tanto inderiendleir ,n de
riaratavaa teles como las. de 13.16,13., A.U.D.S., o
cualquier orrts organtsa,"Ión de ewritorea e iu
que there.
cien que ee hace u loe portas álurriledlie8afpode;':a
29 -- Por lo tanto no
sahalazdadlÇtto ameres con la Minina irrespo u.
-
 Ea inexacto 'en verdad
de *loamennaron a reclinar en laa
Tu	 sea Nuestras finanzaspo-
yo público y privado, sha	 lea
LOS trui-ances y e	 la-
mente documentados y a
— Al referirse a Me -habituales ~tribu.
chorrea • la Mar en Corlee• el necetIllero de ma.,
rraa no e dala si estas contribuclonee fuertal
cargo de los que organlmron el programa, o de
los que Intervinieron en SI (tal ves crea quy
Oftern0«:
cD	
de a tecle los participed,e). Dcs.
a) Tenias tratados. -- Conferencias sobre Hui-
dobro Eugren,	 Delmlra Aguraini y otros
Masiss y debatee sobre America latina a
de m rrliteratura: El escritor americano en nuea,
 través
tro tiempo: Canción y poema inconformistas
Le/soluiones generales: Condena y denuncia a
la quema de libros, persecución por ideas, car-
ecí y tortura a escritores. Llamados a la unidad
y a la luche por la cultura y la liberación de
nuestros paises, etc. Además a realizaron ezpo.
ciclones plásticas, del poema Ilustrado, recitales
de ballet y conciertos de alta calidad artados,
b) Asistentes (Par are numerosa darenmer al-
gunos nombres, especialmente de los que tater-
vinieron): chilenos; Pablo Neruda. erentzalo Ro-
Jiu, JURO ItiOncede: loe peruanos Xavier Abril,
Manuel Suárez Mineral; brea:llenos: Carlos nal-
dele Legendre, Carlos arelar; la	 Vo-
leada ledregin; loa argentinos larart
Abelmela £r, ~ab
Ana	 Lalitter, César Romea, rte.
readoes seatemiaiene: entino Ortbe, Alberto
PeDbe, Carina babe rtrersty Ciara falve, Weber.
nombres alebe »1~ y Sara	 J
DE LOS LECTORES
RCIIA • 2 • CÁRTAS DE S LtCTOI ES
BECAS, INSCRIPCIONES, ACTOS
• mus DE G5tABADO. próximo mes de
abril queme:aráis los CUrISCa de la Fla-
meas de Club de Grabado ee Montevideo. Dee
Interesados podría Insert,. rse en la sede de
la institueldea, 25 de Mayo 581, piso 1, desde
beata el Mi del corriente. Horario: 11 a
lacras,
UNIÓN Dle IIRABAJADORES AZUCAER-
1103 DI ARTIGAS (U_Tet.A.). El "decaes
le, a • las	 .I% en realharti ea el teatro
~Mea•una fezaciiin de 'Las Troyanase' de
r,uripides, en apoyo a la marcha de les obre
ros cañeros. Se pueden adquirir entradas
a Libreria de la Universidad,
• paduLTAD reg •„eretCriln 7 Cicatead »e-
riales Se entiontriult abierto hesita M 29
corriente en el horario da 13 a 19 leo-
^ el período de inscripelones de
faculya. am en a
	 a Ett)
y plosiasicia. Pin la ~asa fecha venoerd
°I	 irse m careos tolete».
de imobarlade
"Alia
u oil
del ejemplar0
GP..AtTFRT discípulo de
; de laureen DI.,
aprovechaba para
'leal-
 que dichos y0
-
se encuentran a
pu	 de agotarse.
Por motivos de progra-
mación interna no se pea-
blicará por el momento una
aerwrrtle edición.
Informes 9.42.
Dr. HUGO FABBRI
ABOGADO
•
Caste á
lifIPARACION S
GARANTIZAD AS
LIiTAC ES
PUBLICA S
Ministerio de F•elud
¡ca llama a licitación
iU*)t tC 4L para el suminis-
tro de lcrs siguientes ar-
ticules
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DIA MIÉRCOLES
3 DE A_BRIL DE ISM
HORA 14 - P P N° 357 -
AJAS DE CARTÓN,
LATA. ALUMINIO O
MATERIAL PLÁSTICO
PERIÓDICA - PLAZA -
PRIMER LLAMADO.
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DLIII MItECOLZEI
DE MAYO DE MIS
ORA 14 - P.P.
DROGAS Y	 "-
TOS QUfMICOS PARA
USO DE LABORATO-
Ft10 - CIP Y PLAZA -
PRIMER LLAMADO.
Advertencia: El Ministe-
rio de Salud Pública pu-
blica sus avisos de licita-
ciones! públicas en
menos cinco (5) diarios
de la capital: los días
jueves y viernes de ca-
da semana. Para los plie-
goe y propuestes resper-
' los interesadas d1.°-
n dirigirse a la Se-
"citaciones y
Av. 18 de Jaliti
S'a)
Máquinas de escribir,
sumar, calcular
y registradoras
Cintas y rollos
URUGUAY 1363
.2
4.1
Achuras
y Recuerdos
Los cuarentones y las
~ars-
 eras Que hace
apenas veinticuatro
años fueron compañe-
ros ea el grupo lY E de
Preparatorios de Abo-
gacía, del Instituto Al-
fredo Vásquea Acevedo
(salón 13. r patio), es
reúnen mañana sábado
a las 13 horas en San
José 1080 F n"
para compulsar canas,
calvicies y arrugas y
para intercambiar ale-
gremente los jóvenes
recuerdos de 1944. Con-
ergen para el evento
sidenles de todas par-
es del mundo, inclusi-
Pando y Nueva
elhi. El encontronazo
acompañará con me-
dia morcilla y
0111tie alleitedieret
yeadeldeleleeledaielielea
CONSULTORIOS
DENTALES
$ 350.000,00
Sillón, Equipo.
dor non Mesa. Balde,
ta. 7
nte
or 1 lato.
~Rente.
de Conzultorlos.
N DENTAL
1434. I", 5 33 29
Sided
USADOS
Y
NUEVO
TEXTOS
ifalOMAS -Autoree
NAC1 ONALES
NOVELAS
Precios a la Vista
Venta - Canje
Compramos
textos al Contado
POLICIALES.
CIENCIA FICCION
FEMENINAS, etc
REVISTAS
1' Paysandú
.7
UPE NOVOA.,
T ERc-ASTY.
VERA UE110.
JORNADAS DE POESÍA OH
Director:
referencia a la noticia publicada m
ARCA del 14 del corriente abre las Jorna-
das de Poesía realizadas en Punta del Este Di-
cha nota pretende dar a estas jornadas el mis-
mo carácter de lea anteriores (que no euro ni()
por inaelstencia). de tal menera que, por error
de inforreaciem o mala fe, se omite la mención
de debates y ezposidonea donde el tema funda-
mental fue la ubicación del escritor frente a la
reelided letinoamerIcana. Por cierto que hubo
contribudenes para La Mar en Coche --también
laa hay en MARCHA—, pero de ningún modo
puede soslayaree arbitrariamente lae In U•rvert-
rimes y conferencias del etneno Genesi° Ro-
jas. del peruano Euitee• Ifiraval, del braall eo
Carlos ?tejar, del arg n'en° llenarlo Salas y de
loa uruguayos Clara Silva, Pauline Merleiroe, Ro-.
berto Beide". Jorge Medina Vidal, Jorge Muno
,
laeredo Gravina, etc. y en el pequelhe aporte de
quien suscribe, porque en ellos estaba la nega-
ción de osa literatura cómplice, clasista, almiba-
rada oficialista y estéril que mei inexorable-
mente reempladole por una literatura antena-
~ente revoiuclonazia. Durante direuslanea y
charlas se registraron, claro, las habitualis vo-
cee de la reacción y del cootorrolamo, pero reocgte„
ron el ~acto y el recliean neceearlua.
/in cuanto al elogio (superado por obra y per..
mona) que se dedica a elonidlo Rojas, parece
mks bien destinado a la exportación, o tal vox
aea otra minLfestación de cierta postura "revo-
lucionaria" fuera de fronteras, pene sectaria,
ariatocratinente y aun microfracrionalista para
el consumo interno, demasiado toldada por la
izquierda, y que tiene su &atento precisamente,
ami la página literaria de MARCHA.
expeelencla de idea jOrilattia ha sido fa..
voreble. y lo será mas en la medida en que
°nominadores y parieepentes --desechando ri-
tuales y oropeles— las transformen en un nuevo
Instrumento de afirmación latinoamericana.
Seetin_ IBARGOYEN ISLAS
• Ma el país ~es pocos y nos mamemos. Re..
salta por lo tanto pueril que toda una Di-
rectiva se reúna para esmunotear la condichla
aluellica" que die orkgen y da vida a las Jorna-
das de Poesía y aun se comprometa en el ta rea-
to a la ItEE, si es que ésta rabie. Es igualmente
indeocesim que me pretenda ~emular rin• las
muy Issacisas jamadas se pagan con los dineros
• osa, catire elles los correspondientes a/ ra-
bre del Ministerio de Ter "baso, y que por le
Mate sea los contribuyentes quienes financian
el turismos malee de muestro* vales. En cand
blo puede eles/arre ei coraje de publicar la lis-
te de ladeado* extranjeros para comisionar que,
salte el caso citada de Gonzalo Roba, y per
ende el del n'ene le Nereida, oe ha consegulde
un isapertaate robustecimiento fortines a la
inda medliseritair.
Qse ea ea ado de la mayor crisis que lue re-
mecido el Más ea sai histeria, eme* del presi-
dente abajo es viene receaociendo, maestrees ex-
quisitas poetas deeldan reuniese ea el escapara-
te de la frimildad, el molaban° y ta mensajería,
emetrIbuyende así a la testerta jacarandosa con
que a •través de gebereantes, radios, Martes, te-
levistóa, Punta del Este sido ofrecida a net
pueble empobreelde y angustiado ~o la Pa-
nacea estellea de vas dirket/Ladee es en buen
indice del extravío en que están algunos inte.
limaza/ea. Y una diagnosis a recordar.
Ell setter Ibargoyea, que dice ser pacta, podría
por le memo amar las palabras cm algún rigor:
soadeelio que camele habla de sectarismo y mi-
teatrales:3"M~ se refiere a1 "esicalantLune" de-
nuarlade con mes términos es Cuba, o sea •
la actitud de lea viejos stallnistas del partirle
onnaitista, y que por lo tanto esti bablencie
ele varios de sus cora eros de ple-nk poética-
tartstiee. Ea ~ate a su conmovedora procla-
ma de barbee predicado la e , 011>rión ea la Pun-
ta, del gine manid, quedo a la espera de no ex..
pandeas emseeireaciad Me temo que Móesica y
iferencio ya estén entusiasmados.
ANGEL. RAMA
aem la firma de los as-
Legnani, acaba de re-
pasado U de diciembre
e disolver al Partido So-
políticos y se cLausurarrea
diario poca' y el semanario "El Sol”.
Dicha resolución no nos extraña. Forma parta
de una politica gubernamental de carácter anti-
nacional y antipopular. La misma que ira la
tremenda inflación que padecernos, la creciente
eseeeez y miseria y la entrega del pide al im-
perialismo. Se goblessia para loa ricos, para la
oligarquía de buer(uesee y terratenientes y para
ei capitalismo extranjero. Se castiga a los po-
bres, a las clases medias empobrecidas de la
ciudad y el campo y al proletariado urbano y
rural, con más carestía, inseguridad y desocupa-
ción y se reprime a SU4 organizaciones más
combativas.
No obstante, la dirección nacional del Partido
Socialista, más firme que nunca, denuncia a la
opinión pública el carácter francamente dictato-
rial de la resoluelón menteda, que desarrolla una
nueva tesis, más propia de los regímenes gorilas
de Argentina y Brasil que de la misma filosofía
cooservadora tradicional de la derecha amena:ea.
Ea una nueva filosofía reaccionaria, que parece
escrita pon juristas de la CIA y no por los co-
nocidos abogados de la dereciia.
Tan es así, que la resoluMún del Podar Eje-
cutivo Oesprecla hasta las propias opiniones de
la cátedra u simplemente las de.monoce. Eso lo
demostraremos cuando interpongamos La acción
de nuadad centra el decreto gorila,
Mucho más grave que todo esto, es la Le.sal
central de ai resulución, por la que se pretende
ju.stifeeir el delito de opinión, en la furnia cruda
que lo has, hecho las dictaduras gorilas. Para
este gobierno, la ideoioeta marxista - leninista de-
be se.e proscripio• 'Quienes Li sustentamos. se-
remos considerados delincuentes y reprimidos m-
ino tales.
Con ello, se desnuda totalmente, la seudo le-
galidad burguesa, usada como mérito para la
exportacIón.•
Una sola acc,On ilegal ha podido manejar el
gobierno para pretender disolvernos por decreto
y despojarnos de nuestros bienes, reunidos por
el esfuerzo y sacrificio de trabajadores ueugua-
vos. Por eso debe esgrimir la nueva tes i.. en
virtud de la cual quien en el Uruguay se incor-
pore a las filas del socialismo centifico o pro-
fese sus ideas, es un delincuente. Tesis que, co-
mo los capitales extranjeros que nos explotan,
es exportada pur el imperialismo norteamericano.,
Finalmente, La resolución que nos ocupa con-
figura un preavis-o de la odiosa persecución ideo-
lógica de los trabajadores del estado que perte-
nezcan al sociali.mno y otras fuerzas progresistas..
Y ello es así, porque en el numeral quinto de los
considerandos, se afirma que nuestros militan-
tes y ciernas hombres de izquierda coustitnyers
según nuestros aprendlces de gorila. Instrumentos
de la subversión, actuando en sindicatos, fábri-
cas, organismos estatales, etc.
Ninguna de esas cosas amedrentarán al so-
cialismo 'uruguayo, fortalecido y confirmado por
la persecuMeat que sufre, resiste y derrotare. Sa-
bremos responder a la violencia reaccionaria con-
tra el pueblo y sus organizaciones más comba-
tivas.. Y en ese combate, avanzaremos hacia el
camino de la liberación nacional y social, por
un Uruguay de los uruguayos, libre y verdade-
ramente justo.
• OFICINA DE PRENSA
LOS t4iÑOS DEL CONSEJO
Señor Directiec:
•La Asociación de Maestros de Artigas, orga-
nismo gremial que agrupa a docentes a quienes
está confiada la enseñanza primaria del depar-
tamento, y ante los sucesos que son de pública
notoriedad. y que involucran gravemente a un
funcionario encargado de un organismo públi-
co al cual se le confía la vigilancia, reeduca-
ción y amparo de menores, manifiesta:
19) Que los sucesos que involucran al regente
interino del Hogar Rural de Varones de Artigas
—funcionario sin titulo docente habilitante-- y
que determinaron su separación del cargo y su
procesamiento por la justicia ordinaria, son in-
discutiblemente de extrema gramidad moral. hin-
cional y legal.
2ei QUe estes hechos, ya fueron juzgados, en
su aspecto moral, por la °anión pública y la
sociedad, y serán juzgados en su oportunidad y
en forma definitiva, legalmente, por los tribu-
nales de justicia competentes y« con arreglo a
derecho, para castigar la culpabilidad delictuosa.
39.) Que estos hechos son desgraciadamenni la
culminación de una SitUación de abandono y des-
cuido de la niñez en el país entero,, por Parle
del Consejo del Niño, responsable directo, en
Último término, de la elecmOn de sus funciona-
rios, que se realiza, como sabemos, por influen-
cias de orden político, y no por n-teritcrs o ante -
cedentes que capaciten al candidato para el de-
lica.do cargo de reeducación de menores con-
fiados a su cuidado. Estos sucesos w vienen rei-
terando cada vez con mayor gravedad, lo que
ha determinado que la alarma pública y social.
frente a los mismos., se reduzca, lamentablemente,
sólo a la condena individual del hecho aislado,
pero no a-la búsqueda de las soluciones defini-
tivas para el gran problema de La reeducacien
da los menores en el pais, cuyo principal res-
ponsable ea el Consejo del Niño,
Por ello, la Asociación de Maestros de Artigas,
a la vez que condena el hecho particular, que
Involucra al funcionario del Hogar Rural de
Artigas, reclama enérgicamente del Conseja del
Nido, como lo viene haciendo desde hace mu-
chos aulas la Federación Uruguaya del Magis-
terio, la adopción de rigurosos criterioe selec-
tivos, que atendiendo loe docentes, téc-
nicos y pe ricos y medio concursos
•logre una verdadera selección de los mejor ca-
pacitados para confiarles loa delicados cargos de
aquel organiemo.
Porque afirmarnos rotundamente que más elle
del horror moral que nos causa el hecho que
nos ocupa, nos importa la adopción de medidas
y disposiciones de orden funcional definitivas
que ataquen la raíz misma del problema, para
evitar que estos loa vuelvan a time, y
e• sello se logrará en la medida en que se corn-
da que el Consejo del Niño debe dejar de
deel organismo
seenpleadoe o sin
cedente habilitan te
tioa I un
*I problema personal.
Por la Comisión Directiva de la Asociacida
da litibeatxma de drague,
oil incapaces o de-
, sin título r.1 ante-
/afluencia poli-
para solucionar
ELAA IBARACIARTer
	 AL.VIrel
ffetelf IHLY FAVALJE
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS
TRIBUTO UNIFICADO
PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURA
QUE REGIRAN EN El. AÑO 1968.
MONTEVIDEO
Padrones
400.000 — 410.0G0
410.001 — 420.000
430.001 — 430.000
430.001 en adelante
D. Jurada
antes del
1 de marzo
30 de abril
31 de mayo
15 de junio
ler. Pago
antes del
15 de junio
30 de junio
15 de julio
31 de julio
.2do.
antes del
15 de agosto
31 de agosto
15 de setiembre
30 de setiembre
3er. Pago
antes del
15 de octubre
31 de octubre
15 de noviembre
30 de noviembre
INTERIOR
Ingresos Brutos	 D. Jurad
	
ler. Pago	 3er. Pago
De más de 1 mili
Hasta 1 millón
antes del
30 de abril
31 de mayo
antes del
30 de junio
31 de julio
antes del
31 de agosto
30 de setiembre
antes del
31 de octubre
30 de noviembre
LICENCIAS: Fermentadas; Embotell
detalle, para los contrib
con la ira. cuota.
ada s; Alcohólicas embotelladas; Fermentadas al
y entes de Tributo Unificado deberán pagarla
A N9 1
A N9 2
JIM
AÑO 1959
SERIE
"LOS CANDILES"
VENDO
VICENTE MARTIN de Inglés y frances
CLASES
PREPARACIÓN
DE EXÁMENES
JUAN PA
Apto. 18 -
TEL. 4 82 20
Banco Transatlántico del Uruguay
Banco Uruguayo de Administración y Crédito
A
de
do el
vo de nuestro estancaiflien
es suficiente criticar al 13.LD. la
a del capital que ello:4 prestan? ¿No
más sano, doctor Quijano, establecer
posible plan por el cual todos los pai-
ses exportadores de materia prima, unan
sus recursos para obtener, previo más po-
der económico en la mesa de negociacio-
nes, más capital para sus desarrolle.
respectivos?"
* EDUARDO FREDA 'está de acuerde
en lo conceptual— con el propósito»
del llamamiento a la cludwienía propuesta
por la CNT, pero desea aclarar que "di-
cho manifiesto no me fue alcanzado ea
su oportunidad; me encuentro fi:mande
una declaración que no conocí hasta ea
publicación". 'Me justa y lógica mi pro-
testa. porque puede ocurrir que en otra
próxima oportunidad, encuentre nueva-
mente mi nombre Integrando una lista con
la que pueda estar también conceptual-
mente en desacuerdo."
* VICTOR H. ALVES VERGARA, con
motivo de los últimos casos de tortu-
ras, entiende que "es hora de proponer
soluciones. Debe aprobarse de inmedlate
el Estatuto Policial, para que cuando se
quiera utilizar al polícia como instrumenta
de vejación y de odio, pueda tener el geste
de rebeldía, y decir: ;No!, ¡yo no soy un
torturador! Si hay policías torturadores. y
hay que juzgarlos penalmente, 'cómo ser
severos solamente con ellos! La opinión
pública también debe ser severa con aque-
llos que los han hecho instrumentos de
tortura, aprovechándose de su inseguridad
funcional para utilizarlos como verdugos
de los ideales de nuestra ciudadanía" -
* UN CIUDADANO MAS llega a la con-
clusión de que "si una botella de Coca
Cola de 250 gramos se vende a 5 10,00
(4 200.00 en el Club de les Grutas), una
de 1.000 gramos costana anos 50.00;
si 1.000 gramos de un producto tan vulgar
como le leche han de valer entre $ 20 00
y I 30.00, creemos que no hay proporción
en la diferencia. siendo tan maravillosa la
primera. A los efecto( da emparejar lea
cosas, creemos que podría ser justo el au-
mentar ea diez o quince pesos el precio
de venta de la Coca Cola (impuestos) y
disminuir el de la leche en otro tanto
(subsidio)". -Moraleja: lo imprescindible
debe ser financiado, en parte, por lo pres-
cindible."
* ÁNGEL JAVIER RODRIGUEZ ADRIA-
SOLA señala "la ligereza con que ha
actuado el diario El País al solidarizarse
con la protesta del gobierno de Bolivia,
presentada contra el de Chile en la OEA..
en relación con la actitud asumida por el
gobierno de Frei en la cuestión de los
guerrilleros que entraron en territorio chi-
leno para pedir asilo". "Históricamente.
desde sus albores republicanos, Chile
siempre acogió con espíritu humano y
digno a cuantos llegaron a su territorio",
afirma el lector. ''La actitud del presi-
dente Frei en el caso de los guerrilleros
es respaldada completamente por todo chi-,
leno, sin distinción politica alguna. Fiel
y su ministro del Interior, Edmundo Pé-
rez Zujovie, al actuar de este modo no
han hecho nada más, pero nada menos,
que seguir la más que centenaria y hu-
mana tradición escrita con letras de san-
gre y oro en el himno patrio: cDulee pa-
tria, reelbe los votos / con nue Chile en
tus aras juró / o la tumba serás de lo@
libres o el asilo contra la opresión".
* R. C. se pregunta -qué ha pasado con
la pequeña ciudad del interior: ¿es
ella? ¿Somos nosotros sus habitantes? ¿Hee
cia dónde marcha la juventud del inte-
rior? ¿Hacia dónde va el Uruguay ente-
ro? ¿Qué hacemos los jóvenes entre este
polvo amarillento qua lo va °pecando io-
do? Luchar, ase supongo que será la res-
puesta, ¿pero dónde está esa fuersa propia
da los jóvenes, dónde eeiá la rebeldía, el
fervor, el deseo de construir? Desperté-
moslos, pues están dormidos: tenemos gua
vencer al medio: ;para eso soma* jóve-
nes!"
INSTRUMENTAL
ODONTOLÓGICO
EN LIQUIDACION
QUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR, CALC PRENSAS PARA COPIAR
QUINA "ADDRESSOG'RAPH", MÁQUINA TIMBRADORA, PERFORADO-
RAS DE CHEQUES, ACONDICIO NADOR DE AIRE "PHILCO", RELOJES
CONTROL DE PERSONAL, VEN TILADORES, VEH1CULOS AUTOMOTORES
DIVERSOS Y CUATRO ÓMNIBU S. CAJAS DE HIERRO, ESCRITORIOS Y
SILLAS METÁLICOS Y DE MADERA, FICHEROS, ETC.
La Cominión Liquidadora llama a precios para la venta de los efectos mencionados, en un
da acuerdo con el pliego de condiciones generales y demás recaudos que se encuen
de kis interesados en el local de 25 de Mayo 509 y según lo 	 u	 la Ley N
La propuestas De abrirán en pJ de lo s j 	 ados que e currt al acto, an si
ied días y horas que se expresan a con« nuad.
* 1896 fecha de Instalación del primer
directorio del Banco de la República—
recuerda que, "desde hace mucho tiempo,
los funcionarios de la llamada primera ins-
titución de crédito luchamos por un pre-
supuesto semejante al de la banca priva-
da". Porque para que el Banco de la Re-
pública sea "el organismo de crédito efi-
caz y rector de la promoción agropecua-
ria e Industrial del país", "para que al
funcionario se le pueda exigir todo lo que
pueda dar de sí, ea imprescindible que la
retribución de ese trábajo esté acorde con
su responsabilidad". "Sin la colaboración
decidida de los funcionarios en tareas en
la que sientan que les va la vida, todos
loe planes de desarrollo chocarán contra
una barrera burocrática que lo entorpece-
rá todo."
* ENRIQUE CIMBEI.0 CAMPAL. preci-
samente por considerar al "Pulido De-
mócrata Cristiano como la Única opción
nacional dentro de la estructuración par-
tidaria del pais% cree "necesario qua el
partido asuma una posición netamente re-
volucionaria. vanguardista. sin ambIglieder
dee reformistas de ninguna índole". Defen-
diéndose de un lector que en esta :eleves
escción lo acusara de mere/ata. recuerda
ase eentencta ie Helder Cámara: -No
juagnible a loe que tienen hambre y ami
4. linstirb corno Martdstar. "No me voy
a •hm al F.LdeL.. pass comedero que
el citado grupo ~Reo so representa km
lastereees nacionales ya qua, come ocurre
esa todos los P. C. de América Latinea
talaida aplicar ~das Im y oh°
quemas peslabricadas. Yyounsa
NMI •T	 ~FI% airó embIle"'"
MAQUINAS DE OFICINA Y
VEFITCULOS AUTOMOTOR ES
MOBILIARIO De OFiciNA
ATLANTICO
(Fi 1.14910AC1014)
sis
Por resolución de la comisión liquidado-
ra de los mencionados bancos se hace saber
a los depositantes de títulos, cédulas, obli-
gaciones, acciones de sociedades anónimas,
escrituras u otra clase de documentos, que
disponen de un último plazo hasta el 31
de marzo de 1966, para proceder al retiro
y cancelación de las respectivas custodias,
bajo apercibimiento de que, pasada esa fe-
cha, los valores y/o documentos serán trans-
feridos a la Dirección de Crédito Público a
la orden de los que resulten titulares.
Y
Estudiante
Cuando no necesite los libros
vendidos por nosotros los
que el de venta
(incluso los nuevos) siempre que
nos gaste el importe en otro:
textos, revistas o libros.
Compramos
el contado y
canjeamos todos
no adquiridos
en nuestras
Librerías.
LIBROS.
NOVELAS
REVISTAS
USADOS Y
NUEVOS
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RUGUAY0 DE
Y CREDITO
uwitoAccio
Por el Departamento de
Trabajadora; idea Estado
J019111 LUIS ISANSONIE
WEiligeAtIttal anCári set
CARTAS DiE LECTORES'
	 MARCHA
CARTA ABIERTA A E. VIERA
/	
e
11114°asego que, en la medida que su precio«) y
r Director:
Ii 
requerido espacio lo permita. dé a pe-
la carta abierta que le adjunto.
ALFREDO CABEZA CACHIM1R0
fulitenarada Viera:
Quienei. como tú y yo, estarnos formados en
ogl estudio del materialismo histórico, debemos
I•ensiderar todos los problemas sociales ubican-
odolos concretamente en el tiempo y en el espa-
dille. Toda otra forma de enfrentar cualquier pro-
va a pecar necesariamente de metafísica.
y. en política, va a caer en lo reaccionario que.
boy y aquí, es el contenido profundo del libe-
• Mismo burgués.
El principal problema político que hoy tene-
= planteado, apunta directamente a la seso-ea de la lucha de clases en su nivel más
*levado. es decir, a nivel del quehacer revolu-
sionario de las organizaciones de vanguardia del
proletariado, mediante la clandestinización de va-
le» grupos políticos que estaban realizando efi-
saz tarea de organización ideológico-revoluciona-
•. Base previa, e ineludible, para el pasaje a
acción revolucionaria* Este hecho se inserta
dentro de nuestra problemática actual y nos mues-
•a cuáles son los caminos que está recorriendo
eso que algunos llaman burguesía nacional y que
otros preferimos llamar oligarquía.
ees una cuestión de matices pero, como son
tinatce_s que van a incidir en la .elección de los
aliados, se nos vuelve entre las .manos cuestión
fundamental. Algunos pensamos que la burgue-
ala nacional, que preferimos llamar oligarquía,
puesta en la ceyuntura de elegir aliado, y man-
tener lealtades, va a ser mes leal a sus iguales,
suneue en cierta forma sean competencia, que
• quienes estamos buscando derrocarla como
&ase dominante, Es decir, las burguesías
 nacio-
nales latinoamericanas, hoy saben a dónde suele
tr a parar la revolución de liberación nacional
que algunos ven corno posible Y saben que rea-
lizaiai esa revolución deberán dar el combate
en dos frentes: uno, con la competencia y la
resSeencia que le ofrecerá el imperialismo, es-
pecearriente el norteamericano, y, el otro, la lu-
cha del proletariado y- el campesinado nacicnales
en su intento de continuar desarrollando La lu-
cha hacia la revolución socialista, que es el
trae. problema que, hoy y agua tenernos plan-
tearas Los or garcas. que aunque piensen con
los oaquetes de acciones no son idiotas, saben
esto tan bien como los revolueliJnar'.os.
¡ir ello estimo que el decreto del 12/X11/937
no tJo no atenta sino que por el contrario busca
defeader la democracia.. Claro que no la demo-
erecta en general, acerca de la cual parlotee tu
croresta, sino la muy concreta damocracia hur-
gue:: 3 de los burgueses para ellos mismos, es de-
cir, la democracia burguesa que existe como
irgseización del estado burgués que es, hoy,
~casa repúbl'oa,
la ministro Legnani sostiene con claro sentido
elaasta burgués que "los militantes de los parti-
dos de ideología marxista-leninista son instru-
men ,tos eficaces de la subversión en todo el muna
do". 'Desde el punto de vista burgués esta efe--
macón, genérica es válida. Desde el punto de
Vista clasista proletario no, por cuanto los par-
tidos, marxistas leninistas allí donde son gobier-
no están ocupados en la creactón de riquezas
que satisfagan las necesidades, allí sí, de todo el
pueblo,
et.hora bien, ¿en que consiste esa subversión
'según el actual ministro de la oligarquía nativa,
doctor Legnani? La subversión consiste en crear
'lee' condiciones para el advenimiento de la re-
volución soctelista", lo cual, para cualquiera que
ee estime como revolucionario no es, ni mucho
iner.os, 'lin agravio gratuita" como dice tu re-
:daelar, sino una condecoración otorgada por el
einerrego.
"Su delirante redactor dice in-extenso: "Es un
sir i0 gratuito a decenas de millares de traba-
:ado-res y de hombres del pueblo que militan
en las diversas organizaciones de la izquierda, y
que están dispuestos a reillizar toda clase de
teaceficiao Incluso el de sus vidas, en la lucha
por plasmar una sociedad más justa". Si esta
Tibian de la izquierda en superlativos fuera cier-
ta, está claro que la correlación de fuerzas en
este país sería distinta y no hubiera sido posible
e/ clecretazo de diciembre. Pero corno el minis-
tro Legnanl es realista, se atiene a lo que ve,
est;mó correctamente la correlación de fuerzas y
ahí está el decreto sin derogar.. Lo demás son
puras tonterías fantasiosas, un, mero confundir
el ser real con lo que nosotros queremos que sea.
/aunque el queriente sea un redactor de "El Po-
pular", quien en el remate de su idílica visión
de la izquierda oriental habla de "la lucha por
plasmar una sociedad más justa" que es preci-
lamente lo que le parece mal al ministro de la
etigarquia, doctor Legnani, para quien, obvia-
mente, la democracia se detiene y cuaja perfec-
ta en democracia burguesa.
¿Tu redactor se preocupa por mostrar y de-
mostrar el contenido clasista del decreto del
11/X117967? No. Por el contrario hace afirrda-
telones de este calibre: "Es una amenaza reno-
¡veda a TODA «¡pile, mayúscula subrayando en
CINCUENTA POR AVIÓN;
CIEN POR HEUCÓPTERO
Señor Director:
Con motivo del reciente movimiento en
apoyo y por la victoria del pueblo vietnamita
(que a mi criterio, debía haberse movido mu-
cho antes. pero, mejor tarde que nunca) y
de que esta criminal guerra sucia de loa ase-
sinos yanquis está próxima a terminar en un
desastre bien merecido para ellos. deseo ha-
me mi modesta aportación, esperando que
muchas personas me acompañen: me com-
prometo a entregar a im autoridades del mo-
vimiento, cincuenta pesos por cada avión yan-
qui derribado y cien pesos por cada helicóp-
tero derribado con su sucio contenido sobre
el heroico Vietnam del Norte, que serán por
entedise computados según lea noticias de
fisentee norviebsamitm. Cada fin de nem ~-
dna mandar al cobrador. y alelé Pulid* «gi•
fregar muchos miles de pesos hasta la vio-
torea azud sobre estos Inhumanos criminales
~ida. Como anadeo, entrego junto con seta
mate dos mil por les primeros veinte
aviesos • be piratas qua con segu-
ridad serán pecaste derribados ea les pedid-
mas Ales. ~iba exhorte a todos los que
maltee par esta trapa:11a que sigan mi ejemplo
Y me e /matar moche dinero para ayudas a
mee gasees que dan va sangre. que aso d
presaga	 ~de
115.4A0 FtPOse0err
t
d gtna.flfl Ya democracia uruguaya, 'Porqtte
la democracia es indivisible sic!) y un ataque
a una parte es un ataque al hiedo." Lo cual, des-
de un enfoque clasista proletario significa caer
en el pantano del liberalismo pequeflobtargués„
ea beneficio. claro. de la gran burguirda
Le democracia burguesa, es decir. mesaba
democracia. es democracia pera las burgueses,
esto es. para loe dueños de loe medios de pro-
ducción y de cambio, y se ejerce contra loa tra-
bajadores, obreros y campesinos. La democracia
burguesa no deja de existir porque se apalee a
los obreros y campesinos que luchan par am-
plias-la sino que, por el contrario, •KW* preci-
samente para eso, vale decir, para mantener poi
medio de la compulsión de las armas que están
en manos del ejército y la policía burgueses, •
la clase dominada en esa condición. Condición
sine qua non para la existencia de la propia
burguesía.
Como el artículo es anónimo, la responsabi-
lidad es tuya como director del diario: un dia-
rio de comunistas, un diario de marxistas-leal-
nietas, un diario de revolucionarios y no de
giznoteantea pequeñoburgueses liberales.
ALFREDO CABEZA CACHEAR°
EL DIRIGISMO Y LA VIVIENDA
Señor Director:
En el penúltimo número de MAUCHA el doc-
tor Oscar Bruschera, en un articulo titulado "La
dirigencia tiene miedo", se refiere a la posición
adoptada frente al llamado Plan Nacional de
Viviendas por el Departamento de Trabajadores
del Estado de la C.N.T.
Contestamos a este título --propio del estilo
del señor Bruschera— que la dirigencla no tiene
miedo, sino legítimo temor de que "cate mama-
rracho" llamado Pian Nacional de Viviendas se
transforme en ley para regocijo de los poderosos
intereses que defiende.
Nuestro temor surge de nuestra responsabi-
lidad: representar a cientos de miles de trabaja-
dores obliga al estudio serio y proSundo de loa
graves problemas que ellos soportan. El señor
Bruschera representa para nosotros una opinean
más sobre este tema de la vivienda. Asesor le-
trado del Banco Hipotecario, defiende su recapi-
talización con energías demasiado gigantescas
que no nos hacen olvidar el peligro de una es-
tructura politizada (plena de favoritismos) qua
ha dilapidado, a partir de 1.959, en propiedad ho-
rizontal, propiedad suntuaria, metrajes de más
de 90 mts.2, los dineros que debieron naberse
Invertido en viviendas de interés social.
Esta no es solamente nuestra opinión de tra-
bajadores, sino la verdad que denuncia la C,I.D.E..
(págs. 25 y 27, separata de Vivienda).
Por otra parte y sin entrar a un análisis a
fondo del Plan Nacional (ya explicaremos por
qué) nuestro ocasional oponente sabe (aunque
no lo reconoce públicamente) que las esperanzas
de adquisición de las viviendas por parte de los
trabajadores o son reinotisimas o están conaLc_o-
nadas a determinantes a reglamentar en el fu-
turo, mientras que las posibilidades de los po-
derosos (inclusive de los que se harán una casa
más) están bien concretadas en las facilidades de
adquisición de la llamada vivienda conforlabie.
Y si defendemos las leyes especiales de prés-
tamos para vivienda (que el doctor Brusehera lla-
ma leyes de privilegio) lo hacemos por varias
razones que él no analiza o no le conviene arta-
liear. Si privilegio —en este caso— es la par-
cialización del beneficio de los préstamos a dis-
tintos sectores de trabajadores, ¿no es acaso un
privilegio injusto o incalificable defender un pro-
yecto que, en' la práctica, pagarán los trabaja-
dores y el estado, para darles una vivienda (li-
geramente más barata que en plaza) a los que
ya pueden adquirirla sin ayuda?
Por otra parte, toda nuestra legislación se ha
enriquecido por la anexión de nuevos benefi-
ciarios a las leyes existentes, utilizando el Par-
lamento el mismo criterio realista con el que
el doctor Bruschera pretende silenciar los defectos
del plan, con una diferencia: nosotros NO defen-
deremos jamás injusticias peores que las que cri-
ticamos, ni defenderemos a grandes empresas ni
• poderosos intereses económicos.
Nosotros no somos, ni abogados de parte in-
teresada ni tenemos casa propia y si prejuzga-
mos intenciones, le recordarme,' al doctor Poneche-
ra que nuestras intenciones las juzgará el pueblo y
que el tiempo, que es el mejor amigo de la ver-
dad, dirá pronto quién era, en este tema, el abo-
gado del diablo.
Sabe el doctor Bruschera que reclamar una Ley
Nacional de Viviendas es un punto fundamental
de nuestra plataforma de la C.N.T. y que si de-
fendemos la vigencia de las leyes especiales de
préstamos, lo hacemos porque no se han corre-
gido los gruesos errores que aquél contiene.
El doctor Bruschera puede informarse, y cons-
ta en las actas de la Comisión ele Fomento del
Senado, que los trabajadores no nos negamos a
contribuir económicamente a pagar el. 1% de
nuestros sueldos o lo que se estime justo para
financiar un plan nacional justo, que tenga
como destino el resolver las necesidades de vi-
vienda de los sectores más necesitados de la po-
blación.
Creemos sí, que el doctor Bruschera hace un
enfoque parcial y equivocado de este gran tema
de la vivienda; los grandes problemas sociales no
se enfocan con frío criterio financista; la salud
y la enseñanza dan pérdidas, benditas pérdi-
das, frente a las malditas ganancias de los es-
peculadores banqueros y latifundistas.
A esta altura debemos explicar la razón o el
porqué no hemos ido a una critica más profun-
da sobre los artículos del doctor Bruschera y La
razón por la que tampoco hemos expresado nues-
tra opinión fundamentada de los errores del lla-
mado Plan Nacional da Viviendas.
Las razones: no nos alcanzaría el espacio que
gentilmente pudiera brindarnos MARCHA; nues-
tra representatividad y nuestra responsabilidad
nos obligan a discutir en planos de igualdad con
nuestros oponentes, por lo que nos complacemos
en invitar al doctor Bruschera a una polémica
pública en nuestro Departamento de Trabajado-
re. del Estado, o donde él lo creyera conve-
niente.
Ya hemos realizado una importante mesa re-
donda en AUTE, con la presencia de distinguidos
legisladores y autores del proyecto sin que el
doctor Bruschera se diera por enterado (fue en-
viada la invitación correspondiente a todos loe
medios de difusión del pais).
Uta es la única forma en que considerarnos
constructivo el diálogo; de lo contrario nos terne-
zoos que el doctor Bruachers seguirá contestando
le que le conviene o extrayendo JUICIOS muy ló-
gico:1 y perogrullescos de loe limitados y parcia-
lea elementos mas atila& a de estar mny
mea Informarle y ser es
	 .1 periodista.
L1 ERR
"Acaban
mañana	 Londres. Se tra. 1e Robert B.
Andersora Secretario del Tesoro e los Estados
Un:dos y de nuestro más
Secretario Adjunto del De
¿Qué han venido a buscar espe-
cialmente en Alemania?
Aunque parezca sorprendente, ayuda para Es-
tados Unidos,. Quince años clespaiée debu-minada
la guerra, los vencedores golpean a la puerta del
vencido.
¿Por qué se
	
ente S.O.S.? Hace poco -pue-
de que el lector lo recuerde	  tratamos de explicar
el mor de la desvalorización del dólar. Des-
de 1934, el oro se compra y se vende libremente
en el me_resado de Nueva York, a 35 dólares la
onza troy. Pero durante las últimas semanas, en
el mercado de Londres -el otro mercado libre
la onza troy conoced precios mas aItos. Hasta 41
dólarea, La Tesorería Americana fració, entonces,
una gran ofenniva para detener esta desvaloriza-
ción, Ahora, aunque la demanda todavía es aud-
iencia], como lo seitala -Tes Econornist". la cati-
*ación ha bajado a 35,6070.
Pero todas las mamobras monetarias tienta un
valor relativo Si la desvalorización es el fruto
de un defoardenackl movimiento especulativo, es
fácil ponerle dique, Si, por el contrario, es el re-
sultado de un proceso estructural. las victorias
que se consiguen, con duros sacrificios, en un pri-
mer mozoento, no tienen mañana.
lleva a creer --to cree por otra parte así
la prensa que va de la derecha a la izquierda-
que la ~acida de Estados Unidos no se arreglar-
rá con niedidaa piczaente monetarias.
¿Cuáles son las características de esa situación?
-La balanza comercial sierra con un saldo fa-
vor:lb/e
	
ial de 5.000 miUones de dólares
arlo y
• 
ridea, sobre la base de las c ifras'
diemarnente *tildas a conocer por el presidente
Ebsenhower, estima que esa balanza en 1o tendrá
Iledavia un	 v i lde 11.502111 millones de dólares.
-Per* si	 vit se acumulan en la ba-
bata comercial. lo, déficit ae acumulan también
ala la	 de pagos o sea que aquellos e/m-
anato, no 
	
lieeesenni a cubrir las pérdidas que orI-
gnan los y las movimientos de capitales.
balanza de pagos	 a 3.41111
millones de dolares en 137k a 3.	 millones en
y se caicuja que ~der .* de los 4.See millo-
repetidos. provocan, traesi-
pro y per tanto un desees-
/35e las reservas de oro de
Unidoir	 1 310 millones de dólares.
En ¡	 la prchda fue de Len millonea len la
semana c'ue terTnnó el 1111 de noviembre actual,
la	 'a fue de 110 riitoues de dólares, según da-
tos del 	 Reserve Bank, lo que eleva le
peri-da del año 80, hasta la fecha, a 1,450 millo-
nes de dólares, Hoy, las reservas oro de Estados
Unidas alcanzan solamente a 18,006 millones, con
los cuales, y esto no es menas grave, tiene que
hacer frente a créditos en poder del extranjero,
por 19 realliones.
imprestorzarde hemorragia. ¿a ripié se
debe? El parsimonioso "The Times" anota tres
causas: los elevados es militares en el exte-
rior: la ayuda al ertranjerre, y los movimientos
de capitales a corto remo, movimientos fundamen-
talmente de carácter especulativo,
¿La explacaclam e. suficiente? No lo parecería
a juzgar por otros indice* de insospechable fuente.
Por ejemplo, aTlne Economiat" sefiala que el nú-
mero de desocupados equivale al 6.4% de la po-
blacien actrva, -una tasa ene se acerca al prome-
dio del año de la depresión 1958, El movimiento,
agrega, es particularmente ominoso porque es con-
tra-estacional, Usualmente el desempleo cae y el
empleo sube en octubre SI la tendencia presente
contináa. ea !tenedor Kennedy encontrará más de
• millones de gentes sin trabajo tan pronto se
inicie romo prestdentea.
Ya existen hoy 3,579.000 desocupados.
Tomo de un trabajo de Jacques sternand. otras
.11 ras
-El producto nacional bruto descendió a 503.000
millones de dólares en el tercer trimestre contra
505 ("0 millones en el segundo.
--El índice de la producción industrial continúa
en declinación: lea en eetiembre; 111 en enero.
-La siderurgia trabaja al 50% de su capacidad.
--La construcción alcanza al nivel más bajo de
los últimos dos aaos."
DURANTE los siete	 años que seextienden de fines de 1960 a nues1rosdías, volvimos varias veces sobre el
tema. Eliminamos teclas las transcripcio-
nes de artículos anteriores a 1967.
En setiembre de este año se reunió en
Río de Janeiro la Asamblea de Gobernado-
res del Fondo Monetario InternacioraL La
situación se habla tornado más tensa. Se rro-
puso entonces y fue votada en principio.
—a fines de este mes debe celebrarse una
reunión en Estocolmo para Y-e)ementar. si
es posible, el funcionamiento d-1 sh.tema-
la cre.sción de "derechos eiroeciales de gire'
contra el Fondo, con el objeto de paliar la
"-ilicruldee" y no entorPecer el desarrollo del
eornereie ieternecional.
MARC*9A	 - 29/9/67; "El caute-
rio en la peta de r ") dijo en esa oca..ión:
'Hamo, querido hacer la breve historia pre-
cedente para OU411 el lector p a tener del
preces° cumplido y nada, a través de Tas decla-
rac'ones y los actos e les propios auto-es de la
reforma. el alcance limitado de le misma. por HO
decir su inutilidad Pero ha amoldo el momento
de entabiecer la natur a y los contornee del
problema, cuya solución se nos escnpa y de cuyas
eoreemmencias soleo!! víctimas impotentes
Unos	 dados para tomer hora
1 1.93 r	 1*7 oro de tratarlos Unidos ascen-
diera en 1	 751/ matonea ele releer" e seisa
a la par de O. , a aa tnnelidan En aeosto
de 1917 habían descenrido a 13 0o0 milinnes de
dólar -poco mae de la mitad...o sea a 11 582
tonelada&
g.1	 dos Unidos mantiene ola-
ere a 15 dólares la asna
'rO) 3l gramos	 ). La división de mita cantidad
, precisamente, el contenlele
oro 't,eóc.co' del
3.
*b*
• unánimemente reconocida,
que el precio real del oro, corno lo demuestran par
un lado las cotizaciones del mercado paralelo y bis
confirma por otro, la desvalorización del dólar, se
superior al precio oncial que tiene una venerable
vigencia de más de treinta años.
4. De acuerdo con la ley monetaria vtgerrte,
la emisión ea Estados Unidos debe contar con un
respaldo oro no inferior al 25%. Los 13 000 millo-
nes de oro de las actuales reservas aurífera, de
ese país, alcanzan pues Para respaldar una embrión
de 52.000 millones de dólares. Todavía la emisión
no ha llegado a esa cifra pero se acerca peligrosa-
mente_ Pueden ocurrir dos cosas. o que la emisión,
entre otraa razones per los gastos militares temo-
rra de Vietnam, etc.) que absorben un porcentaje
creciente etef presupuesto militar, aumente o que
las reservas oro continúen en descenso. Es por eso
que Chesney Martin, presidente cle la Junta de
Reserva Federal, ha propuesto hace poco a John-
son la supresión del "respaldo".
5. El previo de 3$ dólares la onza troy, me
permite que ciertas minare de oro, sean explota-
das, El costo de operación es más alto. Por. otra
arte, el "atesoramiento" siempre ha desviado de
las reservas de los Bancos Centritles, buena camal-
ad del oro que se produce. Con más razón cuando
los más informados o los más hletaios empiezan a
desconfiar de las monedas.
En general, el oro tiene tres destinos: las re-
servas de los bancos, el uso industrial, el "ateso-
ramiento** hecho por los particulares. En transcrip-
ción que antes hicimos. Rue« dice que en 1966 Mei
reservas monetarias "se redujeron a 90 millones-
de dólares, hecho sin precedentes en la historia":
El boletin del Piral National City Bank, llega •
cifres distintas y más desoladoras. La produce"'
de oro habría sido ese año de 3.000 millones de
dólares, y de ella 1.500 fueron a la Industria y los
otros 1,500 al -atesoramiento" privado.
6,. A virtud ele las ia. , * ,-.1•elenes del Fondo
Monetario, de las leyes de afganos países, como
la nuestra de 17 de diciembre de 1	 y también
si se quiere de la rutina, la costumbre y los usos
mantenidos por el poderle) de Estados Unidos, ell
dólar, esa moneda cuyas reservas se debilitan y
también la libra que no se halla, por cierto, en
mejor posición, suelen cornputairse en loar balines
centrales como reservas. Son monedas claves •
monedas de reserva, cuando ellas mismas ven com-
prometidas sus reservas o sus respaldos. Tal el
famoso, llamémoslo as!, shrtensa de/ Gold Ex
Standard que sustituyó al Gold Standard ( pat
oro) a partir de comienzos de la década ael
Todos o casi todos los bancos centrales del mundo
tienen ahora saldos acreedores en dallares. Si los
llegaran a ~verba en oro, vendiéndolos en el
mercado de Nueva York o en el de Londres a 34
dólares la MIZA* teme no alcanzarían ni mucho me-
nos, todas las reses-vas de Estados Unidos pare
hacer frente al requerirMento.
Pero la situación heme otra consecuencia digna
de ~ley y &filen de comprender para quienes
no están en pugna con la lógica. La balanza de
pagos de Estados Unidos está en déficit permanen-
te, Ese país, no obstante, por el hecho de tener
una moneda clave de aceptación universal, gema
del privaegio de emitir, sin más freno que inas
débiles y tambaleantes reservas internas y mari-
de así cubrir su déficit Además con esos dó-
lares rada vez menos -respaldados", Estados Uni-
dos adquiere en el extranjero plantee industriales.
'desnacionaliza' las demás ecorionalae, presta, y
crea y mantiene una clientela de deudores.
Es la molienda en el vatio. Molienda de viento
para beneficio principal del molinero. Hay una
moneda de uso corriente en la comunidad inter-
nacional. Con ella se hacen pagos y reservas. Perca
las emisiones de esa moneda internaclonal, las
condiciones de /a misma, no las decide ni las fila
la comunidad de usuarios. Las decide y las fija el
molinero, La fórmula que ahora se debate en Río.
nos atará más y más al molinero. Más y más a
Washington. Ignoto Pasear, un colaborador de La
Prensa -alguna vem habríamos de coincidir con
La Prensa-, transcribe en ano de sus últimos ar-
tículos, bien medular, por cierto. esta opinión del
profesor Mekhior Poryi (Chicago Bulletin 5001 so-
bre la reforma pr uesta: "Las monedas de Europa
Occidental se encontraran total e irrevocablemente
ligadas al dólar americano, el que a Jiu vez, man-
tendrá las apariencias, no aet la sustancia de la
convertibilidad; las tasas de interés y el volumen
de la moneda serán regulados por una autoridad
con reesideacia, probablemeete en Washineton".
Si destino semejante se preea para las mone-
das y las economías de Europa Occidental, ¿cuál
puede ser entonces, el de aquellos paises como el
nuestro, hundido, cada a' C•91 más hundido, en el
subdesarrollo y la dependencia?
FI cantarlo en la pierna de palo a que ele
de Gaulki, sólo servirá para que la dependencia
y el sueuesarrollo e arra -raen:*
Una semana deepués ("Crisis monetaria
y Crisis del Imperio") agregábamos:
aCuanto se ha acordado en Río-tardará tiempo
en ponerse en practica si es que se pone.. Será
neceaario que antes de marzo próximo, una fór-
mula aefiritiva sea red/tetada será necesario que
esa fórmula recoja el 85% de los votos en la Junta
de Gobernadores; riera necesaria la ap 	 cióin pos-
terior de los distintos parlamentos. Pero aun cuan-
do todas>retan etapas se cumplan, decimos
ya, nos atrevemos a decir, que el mal continuará
• iivance. El mal, o sea, la inflación y el dese-
quilibrio, fruto«, en eran parte, de la inflacién y
el deaersiollibrio de Est Unido, y del domina>
evasefilente eme elite pretende ejercer.. FA la eco-
nom!, de rm UnIdoor la ene está en crisis, con
sus con	 ataco	 teniades aventures politica*
resroadadas hastn ahora por la inflación Interna
y la exportaclan de esta Inflación, Pero ni
ea todo 1 ~men capitalista presente y Per ese
los enfrenes/ros, 1 a vecilaciones y las transaccio-
nes de	 demás 0/manden, el eme es,stri verdadera-
mente en erlahe y se tambalea. V! mondo ?sorche.
cabe	 rlo„ +sin reventar la tantea de loa profetas.
* una enviste-de peor que le del so.
Y los pa	 hdesarroladoe v débiles. que
nada	 y	 mucho pueden perder con
reseauclonse de Río -otro eslabón da aceda*
sua con la cual Melados Unidea espero, de Wria r
ciegamente, mantener y consolidar re ~di*
Imperio- deben prepararse para afrontar esa ade
da o escapar a ella, rompiendo desde ya las Me
dense y buscando nuevos caminos."
Desde Europa otra ves. el 10 de noviesee
bre de 1967 (MARCHA le 1378 "El demás
del Imperio") al comentar el libro de So>
van Schreiber, "Le défl arairricain", que tune
ta difusión ha adquirido ahora. deciaman
"McGrawaHall. cisse es el princ-ipal centro de
información económica en los Estados Unid1s. dice
en uno de sus últimos Jalonees: "Los creaderell
del Mercado Común (EuroPeo) los Robert Sc'
mann. los Jean Monnet y los 'Walter Hallatein, pum-
den estar orgullosos de haber contribuido a atiene
ion muros que• dividiazt a Europa. Pero son MI
sociedades americanas las que han comprendida
sus ideas y las que descubren Europa a la salame
Europa. aplicando directamente, con algunas ve- .
~tes, los naétodos que han permitido a Meterle"
crear su propio gran mercado'.
"La Europa del Mercado Común, comenta
van Schreiber, se ha convertido para los hombree
de negocios americanos en un nuevo Faz Weit y
ata inversiones se traducen menos en
transferencias de disponibilidades que en la
DEL PODER en el seno de la economía europea.
Esas inversiones americanas adeamtes,-el punta
ha sido tratado muchas veces en MARCHA- ene
tán financiadas por los propios europeos.
"Los americanos han invertido en 1165. 4 usa
millones de dólares en Europa, ale aquí corno 31sn
sido financiados:
-préstamos obtenldos en el mercado europea>
de capitales (eureaerniziones) y créditos obamilálle
directamente en los paises europeas: alrededor
65%.
-subvenciones presupuestales de les autoridee
des de loa países europeos y auto fleanclación
el lugar: alrededor del. 35%;
-transferencias netas de dólares trovertienbilli
de Estados Unidos: 'alrededor del 113%.
"Es as* -agrega Servan Schreiber y lo embree
ya- que hasta NUEVE DWIMOS de las traverefel»
nes americanas rellatZliálkl en Europa, se financial,
por medio de recursos europeos. eir-5 PAGAMOS.
PARA QUE NOS COMPREN."
Por último. cerremos dos artículos
libra y nosotros" y "Después de la blona
el dólar" (Tiros. 1390 y 1391, 24/11/97, y
19/111167). dedicados a la desvalorización
da la libra. cola estas reflexiones:
-La moneda, lo enaeñan los manuales, connia
en el ámbito nacional tres funciones: medio ae
Pago. medida de valor, instrumento de
Ciertas monedas. per razones kiatóricas y
poderío de las naciones a las cuales pertenecen.
desempeñan tales funciones también ea el caltill•
internacional. Sirven para loa pagos y se utilizan
corno reservas por los bancos centrales y ama
por los particulares. Esas monedas son des o soaso
todo dos: el dólar a partir de 1914: la libra. desde
la segunda mitad del siglo XIX. Después de
el dólar ha ido desalojando a la libraz, cuya este»
bilidad ha sido cada vez más precaria y más redil.
eida su utilleaeión. la zona dólar re had extendía*
en detrimento de la zona esterlina. "Después de
la guerra -escribe Karlstroem- los pasivos ene
ternos líquidos de Gran Bretaña en libras a:aterido
atas (es decir, las tenencias extranjeras de acttsiell
líquidos en libras esterlinas) han sido entre trae
y cuatro veces lo que las reservas británicas es
oro. Este imponente volumen de deudas a coree
plazo, cuyo respaldo en reservas oficiales era relee
tivaenente pequeño, es lo que constituye la eses.
d a del problema en libras esterlinas,"
Ese problema. que tiene raleen estructural"
es, calmo se comprende, el que impide en primer
término, el ingreso tan reclamado de Gran Ilretallei
al Mercado Común.
En consecuencia, la prevista y cumplida devota
luxación de ahora no elernin.ara loe escollos, ni vis
mudará la crisis de la cual son síntomas o manda
festaciones. el déficit permanente de la Manea
de pagos, el monto de los crédeos en libras
posee el extranjero y la baja de las reservas oro,
no obstante, los repetidos préstamos y ayudas da
otros paisee,
La decadencia de Gran Bretaña continúa y san
posibilidades de ingresar al Mercado Común tre-
le7an ron las maneras dificultades y los mismo@
Detrás de la libra y su calda. está la edita
e estructura de un país, que no ha encanten",
ni tampoco parece dee-aedo a huscer, su camine
en un mundo totelmerte nuevo.
La decadencia de Gran Bretafm. es
y
prefbrarel
malle-lío de la decedencia de Estados Unidos.
El ciestino del caaler será el desteto de la
El destino del Minería aleles será el destino
mucho más noderoso y todavía rommante --aun-
que ciertas fieuras y crujidos ya asoman o resales
flan- ineserio yanqui.
¿Consecuencias para nosotros? A corto platea
se tratará de hacernos carear, como en otras oca..
sionee. Can los platos rotos. Nos pegarán menee
por la carne y la lana y guisa, también nos com-
pren menos, Trataren de cobrarnos más por le
que nos vendan. A 1,1170 plazo -v es a largo ola-
.50 dlio hay mos n'Orar- estas caídas y en primer
teemavi la de Estados Sinaloa. prenue Gr. Bree
taña poco o riada pesa desde hace Ver
Arearica Latina, ayudarán a nuestra liber.. M.
Será obra de nosotaoa eolamosiaoa y 	todo
de consolidarla y debemos' preparar paciente
y tenazmente, nara irrumpir por le aireaba que
se nos abra. Pero desde ya debeelos lanzarnos
también a la empresa de leiter loa -enluce pesa
apresurar la hora Inkinl del derrumbe.
n
jjkHOR A , el reLoadobra corno
En 1361,
de Robe
•
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la
aculo de 11160. se creó r del oro.
bancos centrales de 1 andes países in-
dustrializados a. comprometieron a vender
y comprar oro al tipo de 35 dólares la onza
troY- Asá ptido ser. artificialznente. mientras
se incubaba /a crisis que estalló la semana
• ¿Cuál es la situación actual?
1. El mercado de Londres, cerró hasta
el 19 de abril.
2. Entre el 28 y el 29 de aletee se rea-
lizará en Estocolmo la Conferencia destina-
da a reglamentar los "derechos especiales
de giro". cuya creación fuera aprobeda en
Le Conferencia de Río de schen:ibis próxi-
mo pasado. No será fácil llegar a un acuerdo
sobre lodo con Francia.
3. Segara se informa. las reservas oro
de Estados Unidos descendieron en los ad-
limos días a 11.232 millones de dólares, el
más bajo nivel desde noviembre de 1936.
>tienten/ las reservas bajan, las obligacio-
nes a la vista de Estados Unidos en el ex-
tranjero suben. Mendes France calculaba el
nes pasado que ascendían ya a 33.000 millo-
nes de dólares. El oro de Fort Knox sólo
representa pues e1 30% de esas obligacio-
nes a la vista.
4 Se ha promulgado la ley que supn.
me la cobertura oro (25%) del dólar (19 de
marzo). Es medida que lógicamente no con-
trieeirá a restablecen la confianza interna y
ext fria en la moneda.
5. Loa -gobernadores de los bancos cene
tras (Bélgica. Alemania. Italia. Holanda.
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos-) que
forman parte del pool del oro, del cual ya
se ha retirado Francia. se reunieron entre
el 16 y el 17 de marzo en Washington y re-
solviere* aC.00PERA.B ENTERAMENTE
PARA MANTENER LAS PARIDADES
E X15 TENTES".
Pero ~én resolvieron, crear dos mer-
csdns del oro (cabe imaginarse cuánto sor-
prenderá la medida a los partidarios ver-
náculos del mercado único). "Los Goberna-
dores opinan —dice el comunicado— que
en lo sucesivo el oro del que oficialmente
sólo debiera ser empleado para
iransferencias entre autoridades monetarias.
Por lo tanto. HAN DECIDIDO NO SUMI-
NISTRAR MAS ORO AL MERCADO LON-
DINENSE O A CUALQUIER OTRO MER-
CADO."
Habrá pues des mercados, repetimos.
Uno "oficial". con el oro por ahora a 33
dólares la osera 'soy. Otro "migró" o "para-
lelo" con cotización libre que, por supuesto.
será superior a la oficial. Ésta se manten-
drá hasta que "se pueda".
Cuanto ha ocurrido r.-Irmite llegar a es-
tas conclusiones:
—El r en del "Gold exchar,ge stan-
dard" que viene de 1922 y que significó la
sustitución del oro por el dólar y le libra,
convertidos en monedas claves y de reser-
va, está herido de muerte.
—También la estructura monetaria in-
ternacional. creada en Brettcrn Woods en
1945 y cuyo órgano supremo es el Fondo
Monetario.
El ". del OTO, nacido en 1961, para
3espaldar al dólar después de le crisis de
l90. ha desame-re-c. ido.
Es decir, todo el andamiaje monetario
tensad elevad.> y nientenido Para su
neficio, por Estados Unidos se he derrum-
ado.
ni
A. crian no es corno algu.nos pretenden
por ejemplo el señor Felipe Herrera
cuyos diez al frente del B.LD. están, al
er contados porque ya no cuenta con
apoyo de Washington— mea crisis rce-
lie. Es una crisis económica. Más mune
a crisis del daterna,
o New York Times escribe: "Es
able voto de desconfianza frenes
tditisados por la nación más
rica del mundo. Una nación
parte de sus recursaa,
una guerra de mica-
de oro.
TEMA
cosi el mismo déficit.. virtud que su
moneda era una que valía "laato
corno el oro". Privilegio injusto. lesivo para
los otros paises. QUO aseguró a Estados Uni-
dos el dorniasio del mundo, facilitó su ex-
ión imperial. respaldó sus empresas, sus
turas, y sus guerras. en Africa. Amé-
Latina. y Asia, le permitió despilfarrar
y crear una pretendida "sociedad de abun-
dancia" a expensas de la miseria de los de-
más. a expensas sobre todo de la minera
del Tercer Mundo.
Pero en definitiva, verdad es que el
crimen no paga. Ha llegado la hora la de-
morada hora. del airaste de cuentas.
Todos reconocen que las medidas mone-
tarias adoptadas estos últimos días, en la
dosasperación y la fiebre, son simples palia-
tivos Otras más profundas se proyectan:
reducir gaslos, limitar compras, aumentar
Innetestos. tornar a la "austeridad".
El 19 de enero. próximo pasado, desde
tu :macho de Tejas el señor Johnsem, pro.
puso, pera conjurar la tormenta, "Cinco
pur
a) Restricción de 1.000 millones de dó-
lar - en las inversiones en el exterior.
b) Reducción de les préstamos banca.
nos a las naciones de ultramar 500 millo-
Das.
c) Reducción de los gastos de defensa
y avuda al exterior: 500 millones.
d) Reducción del turismo: 500 millones.
) Mejoramiento (?) del Intercambio
eal: 500 millones.
r-Se observar respecto a este programe
Que no se ha cumplido.
Que frente al monto de los gastos
guerra de Vietnam, cáncer de le eco-
nomía y maná de los monopolios, poco o
nacat signiiica.
39) Que ü se csunpliera, el mal conti-
nuaría.
En efecto. el engranaje ha comenzade ya
a devorarse a sí mismo. El propio Mandes
France antes citado, reconocía hace poco
que el sistema actual conduce a un callejera-
sin salida.
"O bien, decía, los americanos. contieua-
endeudándose. año tras año, y su n/ -
ned a estará cada vez mas amenazada. Al fi-
nal. será forzosamente la catástrofe, porque
un país aunque sea muy rico, no puede con-
tra:r indefinidamente obligaciones a la vis-
ta. capaces de provocar reclamos de oro en
cede instarle."
--"O bien, los americanos equilibraran
sus cuentas exteriores. El riesgo. en este ca-
so, es una restricción de los medios de pago,
una frenada brutal de los intercambios in-
ternacionales y de la producción. una crisis
de deflación."
Existe una tercera vía nos parece: que el
endeudamiento a consecuencia de las aven-
turar guerreras y la avidez imperialista con-
tinúe y que al mismo tiempo la búsqueda
del equilibrio por la aplicación en etre
campos, de medidas restrictivas,, provoque
la tan temida crisis de deflación. Y es que
no sólo el andamiaje monetario internacio.
nal —dólar moneda clave, "goal exchenge
standard", 'Tondo Monetario", paridades
actuales— se ha derrumbedo: no salo las
estructuras económice- de Estados Unidos e
Inglaterra están azotadas por la crisis. Tam-
bién, todo ca sistema económico oecidental,
ese que gira en torno a Estados Urecios,
dentro de su órbita, está a! borde del co-
lapso.
No es una crisis del sistema monetario;
tampoco de uno o de varios s. Es una
crisis del capitalismo occidental Más pro-
funda eue la de 1929-30. Se equivocan ara
tomes, pensamos, quienes creen que todo
oe arreglará con el retorno al patrón cien
IV
er*ONSECUENCIAS pera nosotros? Esta.
ka, naco curados de esparto. Pero de to-
das maneras, nos espantan la ligereza,
la frivolidad y el falso "optimissuo" de las
declaraciones oficiales sobre la crisis.
¿Cómo, mía sonroso. puede decirse que.
pese lo mas pdse fuera de fronteras,
afirmarse que
que la desea-
edén del
edad. que
da la res-
a ha-
d m raíces y sin raras.
go de llenar con ruido el vacíe.
• oC nsecuencies
vemos a p untar.
corto plexo y a mediano y
tro del ámbito puramente mone
Lr del iio ezonómico.
No Bebemos cuándo el dólar se
izará. es decir no u b.rnos eu" do Se-
de cotiza.rse oficia
	 net el oro • 35
la onza. Pensamos que la proxi
dap las elecciones presidenciales y
guerra de Vietnam. influirán para que John-
son dilate todo lo posible la medida. Si pue-
de aguantar heete les elecciones. lo hará.
El nuevo gobierno que presidirá él u otro,
sería en ese caso el llamado a decidir, como
lo fue el de Roosevelt en 1934. detpuis de
la crisis del 30.
2 Producida la desvalorización sus
efectos en el reducido campo monetario
nuestro, pedrían ser los siguientes:
—Revalorización del oro propio. Tene-
rnos en el Banco Central corno respaldo de
la emisión 1.027 miliones de pesos en oro.
que a la par de 14.99 representan unos 811
millones de dólares. A esta cantidad hay
que agregar el oro prendado en garantía de
nuestras obligaciones. en el exterior. espe-
cialmente en el Federal Reserve Bank.
—Desvalorización paralela de las reser-
vas en dólares (rue ,
 desde la ley de reforme
monetaria del 17 de diciembre de 1959, sir-
ven también de cobertura a la emisión.
—En un primer momento, contablemen-
te. disminución, en pesos, del monto de
nuestras deudas en moneda extranjera con
el -i(fertes y con residentes.
3 Pero todo esto sobre lo cual ha pues-
to T acento, el optimismo oficial antes se-
fial-de, tiene en verdad poca o ninguna im-
pertsecia por razones específicamente mo-
:asilaste y por más profundas razenes eco
,
nó caz.
Una devaluación del dólar nos obli-
gará a ajustarnos, por lo menos paralela-
mere., a ella. Las deudas en moneda ex-
he-.era representarán en nesos icrual o ma-
yor cantidad. El oro "valdrá" mas dólares
y más pesos: pero será siempre el mismo
oro. En cambio las reservas en dólares val-
den tantos o más pesos e igual cantidad de
&dares: pero menos nro.
b) En principio. dijimos hace unos días
al responder a las preguntas de ie.periodista,
las devaluaciones de los grandes 1 a s pagan
los chicos y las devaluaciones de los chicos
las aprovechan los grandes. Los grandes
'exportan sus crisis
-. Con el dólar devalua-
do nos peen;án igual cantidad de dólares
por nuestros productos y por tanto, menor
cantidad de oro y si no devaluamos el pro-
ductor recibirá menos pesos. Y la inversa
no %e produeira. La inversa es decir que
con el dólar devaluado podamos comprar
con menos pe oz los artículos que importa-
rnos, porque no tardará en subir el precio
de esos artículos en el mercado de origen
para compensar la devaluación. Los gran-
de son lcs que fijan los precios interne io-
nalcs: los de tes mercaderías que nos ven-
den: les de las mercaderías que producimos
y nos compran. Exportan las crisis diarnos
antes. Exportan por tenlo su inflación y su
devaluación y su desocupación.
c) Lo preceeente es lo que previsible-
mente ocurrirá en el campo monetario: pe-
ro la crisis no es moneiana ni se resolverá
con arbitrios monetarios... Es económica y
afecta al sistema entero. Las trabas a los
créditos j compras, decretese o no la deva-
luación del dólar, provocarán nuevas res.
fricciones en el comercio mundial; nuevas
e inevitables bajas en los precios sobre todo
de las materias primas y los artículos ali-
menticios y encarecimiento del dinero. Corno
ocenrió en 1930. Los pobres pagaremos los
derrochen y las torpezas de los ricos. Éstos
tratarán de echar sobre nuestras espaldas la
carga que se les ha venido encima.
El terremoto que ya ha empezado a de-
rribar los muros, también nos golpeara y
acaso con mucha fuerza.
Pero más allá, sí más allá, hay razones
valederas para el optimismo, otro optimis-
mo auténtico que nada tiene que ver con el
de los frivolce, y es presisamente su mea-
acuda.
Porque cuanto ocurre y cuanto inevita
,
blemente ocurrirá muestra la quiebra irre-
cuperable do un mundo que el nuestro
enemigo, de un sistema que nos asfixia. Ese
mundo y O» sistema caerán ahora o más
tarde: pero caerán sin remedio. En esa caí-
da, miradas las coas en ve histó-
rica, nada tenemos ge-
Perderemos les caoer as y st tenemos
lacia de nuestro d
de peitar sha asco
libertad. Las horas difíciles
can son el preludio de tiene
loa explotados del tercer mundo.
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mica en torno a la proyectada
de viviendas. nos ha transitor-
io en inesperados destinatarios
de a a profusa correspondencia. Hay
para todos los gustos. desde los que
aprueban nuestra tesis y nos estimu-
lan con su solidaridad, hasta los que
simplemenee insultan. Una anónima
lectora recordó nuestra perticipación
en una anterior tentativa —en 1958—
y compiló expresiones que entonces
vertimos, pretendiendo encontrar una
contradicción que no existe. pero su
prolijidad de archivera. nos permitió
releer aquellos artículos de 1958. En-
tonces como hoy. proclamábamos la
muerte de las llamadas leyes especia-
les de vivienda: la inutilidad de le
fórmula individualista del crédito "pa-
re levantar la casita"; la necesidad de
scl -cienes colectivas • listegrades a una
plane(i:ación global de la política de
la viv:enda y del adecuado desarrollo
urbano: el- convencimiento de que es
ne - esaria una activa participación de
las empresas privadas, porque sólo así
podrán encararse programas de volu-
men y no la caótica construcción de
viviendas aisladas por fin, el requeri-
r:sic-la del ahorro forzado como ver-
tiente del financiamiento, aunque en-
toneas para sortear la previsible Tesis-
teneia y también porque acaso estába-
mes inbuidos del erróneo concepto de
la -saaeliración de las cargas sociales.
prerandiamos asegurar un imposible y
uliraco retorno de las aportaciones de-
de la remuneración del traba-
jo. Ha servido la referencia para me-
dir cómo a pesas del tiempo transcu-
rrida seguimos en la misma cosa. y
tan " - rin para asombrarnos de que no
nes a .yemos todavía cansado de la cró-
nica incapacidad de este pais pera pa-
sar, en cualquier materia, de las pa-
labras a los hechos.
TY7nquilkese la cáustica y belicosa
COTT -...7prinsaL No tenemos la menor he-
tera'n de participar en una tercera len-
tal"- Pn la materia. Porque si después
de tamaño esfuerzo. seguimos como es-
tarricc hoy, parecería llegado el momen-
to de llamarse a sosiego y de no seguir
garaardo pólvora en chimangos.
Los eircirea Durán y Sansone —AU-
TE 7 Federación ANCAP—, han des-
cuaierlo que estoy defendiendo —en
metí i "incalificable"— e "grandes
ernparsas y a poderosos intereses eco-
siórniJos-. Es el viejo terrorismo verbal
al uso en nuestro país. Cuando se dice
algo que molesta a la derecha, ésta
hace coro para colgarle al irreverente
el remoceiste de comunista; cuando se
toca a la intangible dirigencia de la
clarc trabajadora, el osado es en se-
guida prontuariado como fascista o co-
lino un sirviente de las "grandes em-
presas" I. de 'poderosos intereses eco-
nómicos : . En ese juego no entro. Tam-
poco lograrán silenciarme tirándome
lodo. Lo que importa es discutir el pro-
blema y esclarecer los errores en que
incurren los contredictores de la ini-
ciativa y también, reconocer aquello en
10 que puedan tener razón.
SIN ESPACIO
Tenemos en nuestro po-
  der, y por fal-
ta de espacio no aparecen en
este número, notas de Francis-
co de Ferrari, Gregorio Selser,
Híber Conteris, Ugo Ulive y
José Barrientos, a quienes pe-
dimos excusas. Irán en nuestra
próxima edición.
N ADA tiene que ver mi calidadbogado del Banco Hipotecario
un mi convencimiento de que es
necasuria una ley de viviendas. salvo.
claro está, la enseñanza que me dicta
mi propia experiencia en dicha insti-
tución.
Esta ley no propicia. corno se ha ve-
nido diciendo con sospechosa unifor-
midad, una capitalización del Banco
Hipotecario, Es j'u:demente lo contra-
rio de una capitalización. Porque ésta
implicaría acrecer su patrimonio. pera
que sus autoridades lo invirtieran. den-
tro del esquema de su Carta Orgánica.
y en el ejercicio de su irrestricto po-
der autonómico.
La ley de viviendas crea. en vez. un
Fondo NacionaL que no es propiedad
del banco, sino del país. y que el han-
co simplemente administrará. debien-
do ajustarse: a) A las directiva:a del
plan, que requiere aprobación parla-
mentaría: b) A la distribución de los
fondos efectuada por las órganos di-
rectores del plan. situados a nivel del
Poder Ejecutivo y voceros. por tanto.
de, la política que. en materia de vi-
viendas, el país quiera darse a través
de la expresión de voluntad de los
órganos representativos de la sobera-
nía nacional: c) No sólo esta ordenada
la cuantificación de los recursos que se
destinarán a préstamos, los que se re-
servarán para subsidios y los que se
invertirán en gastos, sino que está pro-
Thula la dietribución, también ineludi-
ble, de las disponibilidades entre el
sector público y el privado: d) En la
atención a ambos, la ley determina loa
niveles de pr'estamoe admisibles, las
lasas de interés y los plazos según el
tipo de vivienda, el destino de la
invereión que se hará con la suma pres-
tada y la calidad del receptor de la
misma. Todo ello deter.-ninado por la
ley y. por tanto, retirado de la com-
petencia hesta ahora absoluta, del di-
rectorio del ente.
La arremetida contra el Banco Hipo-
tec7ria, en la que se aúnan muy con-
tradictorios intereses y opiniones —no
es casualidad. ni accidente que también
la Asociación de Bancos haya corrido
al Senado para hacer oir sus quejas—,
y la vocinglería con que se enumeran
sus errores de otrora o de hoy. no
puede ocultar estas cinco verdades de
a puño;
1 01 No es posible pencar en un Plan
Nacional de Viviendas, que para fi-
nanciarse necesita una disponibScl ,,e1
inmensa de recursos. sin una adminis-
tración bancaria de los mismos,
2°) La distribución de competencias
entre los órganos públicos exige que
cada uno de ellas atienda su función
especifica, eliminándose radicalmente
la duplicación e interferencia de tareas.
39) La función bancaria dentro del
Proarama Nacioral de Viviendas, sólo
puedo ser confiada a un banco estatal:
los otros órganos públicos no pueden
improvisarse corno banqueros y a los
que se les confía la responsabilidad
de construir el enorme volumen de vi-
viendas que se pondrá a cargo del sec-
tar público, no pueden distraer ni un
segundo de su tiempo, ni un átomo de
sus energías. de la infatigable tarea de
hacer casas, de hacerlas baratas y de
presentar una lucha frontal y sin tre-
gua contra el gran problema del acre-
cimiento desmesurado de los costos de
la construcción que son los más altos
del país. superiores a los del alza del
costo de la vida.
40) Los mecanismos financieros de
captación del ahorro mediante procedi-
mientos que lo protejan contra las des-
valorizaciones monetarias deben pre-
verse con carácter acertadamente mo-
nopolistico en beneficio de ese banco
estatal. porque de elemento desertimu-
lente de la inflación, al restrineir el
carsarno y al administrarse con pru-
dencia bajo la supervigilancia del Baza-
co Cernir eoessidereode sus reiseeots.
' iones en los mercarles blindáis% 7
monetarios, corren el riesgo de trasmu-
tan* en un nuevo acicate en la orgía
de los precios. apenas se introduzca de
rondón el desatorado afán especulativo
de la actividad bancaria privada.
59)Sólo existe en el país un banco
capacitado para afrontar la tarea de
actuar en el campo del crédito inmo-
biliario, en directo beneficio del país
Y no movido por exclusivo espíritu de
lucro. Desaprovechar al Banco Hipote-
cario en esa coyuntura. es abrir el cau-
ce parra crear un nuevo engendro buro-
crático, para duplicar servicios y para
encarecer el costo administrativo del
programa de viviendas.
De manera que cuando, con buena
intención o sin ella, se arrojan som-
bras sobre la aptitud de la institución
Banco Hipotecario para cumplir esa
tarea. a la que quiere integrarse dentro
de un conjunto coordinado de esfuer-
alas y con adecuado dieciplinamiento
del trabajo social, se está sirviendo el
interés directo de la actividad banca-
ria privada. Esto lambiera hay que de-
cirlo con todas las letras. No estoy con
cPo defendiendo a la institución donde
trabajo —aunque esto sería lanitímo--
sina la necesidad de que el país use
lo que tiene y no dilapide experiencia
y estructuras existentes. a pretexto de
lea posibles equivocaciones de antaño
y de las indudables carencias de ho-
gaño La ley de viviendas pone a cargo
del banco una tremenda y gravísima
responsabilidad. Tendrá que afrontarla,
y habrá que modificar. aquí también.
la mentalidad de su equipo administra-
tivo. y adoptar proced.mienlos dinámi-
cos y modernos, y desterrar vicios muy
antiguos y olvidarse de exTuisiteces
jurídicas en, las que todavía está per-
diendo su tiempo.
FF N "El Popular" del martes el amigoPedro Jauri. tomando la represen-lación de la CNT. dice que esta
ley salo servirá para que. en alguna
medida, adquieran su casa las cavas al-
tas de la clase media. y ejemplifica su
&serio así: en e: estado a:tuel del mer-
cado inmobiliario, no se puede pen-
sar en construir. aunque la vivienda
sea standard, per menos de medio mi-
llón de pesos. cada unidad. Una deuda
por ese monto, para cancelarse en 25
exile un desembolso mensual de
00 y se requerirá. entonces. que
e de farniiia gane $ 25.000.00 para
margen de afectación del 20 %
rmiia beneficiarse con el régimen.
El error es inexplicable tratándose.
como se trata. de un brillante ex-fun-
cionario del Banco Hipotecario. Segui-
mos el ejemPo de Jauri y decimos:
la ley determina que los préstamos a
los destinatarios de las viviendas se
otorgarán a plazos que no excedan de
25 años y a intereses que no sobrepa-
sarán el 5 %. El servido de un presta-
mo a ese plazo y a ese interés. con
' aciones trimeztrales, es exacta-
mente de $ 18.3705. que por mes da
1 0,4568 por cada mil pesos de pr-sta-
mo, redondeando digamos $ 6.45 De
manera que el servicio de ese préstamo
de X 500.000 de que habla Jauri será
de $ 3.230 y no de $ 5.002 y se preai-
serán entonces ingresos, no del jefe
sino de todo el núcleo. de $15150 y no
de S 25.000 para cubrirlo, afe:tando el
20 % de las entradas brutas de toda
la familia. La diferencia es muy apre-
ciable. Un peón de la construcción nana
un salario nominal de $ 604 (Y un me-
dio oficial $ 704 y un oficial $ 793), De
menees que por 15 jornales. obtiene
$ 15.100 y por tanto bastará que un
- g:ante cualquiera del núcleo fama.
--su mujer, uno de sus hijos—,
1 prezupuesto común un ingre-
de $ 1.050 mensuales. para
que OslO trabajador, el más modesto
de una las industrias del país, pue-
da tner derecho a un préstamo de
medio millón de pesos. Basta comparar
este ejemplo con lo que ocurre actual-
mente. para entender por qué tenemos
fur,dadas esperanzas de que con esta
ley la vivienda se ponga al alcance
de los estrato, populares con bajo in-
greso.
Es difícil probar quién tiene razón
en otra diferencia que tenemos con
Jauri. Éste afirma que lo más frecuen-
te, en las familias humildes, es que
sólo el jefe del hooar sostencra el pre-
supuesto familiar. Yo tengo el corivenz
cimiento contrario. Por lo menos en
Montevideo, me atrevo a afirmar que
es excepcianalisimo el nú-leo que no
se nutre de aportaciones múltiples. sea
por doble tarea del padre, sea, lo que
es frecuente, por trabajo de la
cónyuge o de los hijos. Por eso cuando
te) efectúan los cálculo)! sobre la base
de un jornal único se está fuera de la
realidad, y se descarta a priori un gru-
po enorme de beneficiarios que pue-
den financiar su vivienda. -
Ahondemos aun más en el ejemplo.
Supongamos que en la familia de este
de la construcción trabaje sólo
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NUEVO
ATROPELLO
EI L viernes pasado, en últimas he-ras de la tarde, el dirigente
- católico argentino Juan García
Elorrio —organizador en nuestro paísl
de las Jornadas Preparatorias del
Encuentro "Camilo Torres". ea
evento público que culminó con uzi
acto en la Universidad donde habló
el propio García Elorrio— salió del
local de MARCHA y se dirigió si
hotel Hogaza, distante unos pocos
metros. En ese momento un alabe
con chapa particular se detuvo jun-
to a la vereda y cuatro sujetos sal-
taron del vehículo y apresaron al
diaigente argentino. En la violenta y
breve lucha, mientras García Elo-
rrio gritaba a los eslupefactos treus-
seúntes, que lo secuestraban, los agre-
sores respondían, también a los gri-
tos, que se trataba de un punguista.
García Elorrio fue llevado a Inte-
ligencia y Enlace y, en la madzuga-
da, embarcado hacia Buenos Aires
Vía Colonia. A quienes se preocupa-
ron de inmediato por la suerte del
secuestrado, se les informó en altas
esferas del Poder Ejecutivo que se
trataba de una detención ,rdenada
per la justicia uruguaya y que a ,:se-
mas el preso estaba requerido por
la policía argentina.
Una conversación telefónica con el
propio García Elorrio, el miércoles
por la noche, pronaraianó sla ver-
sión y estas rectificaciones:
—
;; Eslaiaa requerido por un jira,
uruguayo?
En absoluto. kle- circulado ° libre-
mente por Montevideo y el interior
del Uruguay. en el últime mes, sin
que la policía me molestara. Inclu-
so. bebió en el Paraninfo de la Uni-
versidad. El juez Díaz Romeu, que
intervino en una :nvestigación sobre
mi compatriota Celentano, señaló
ante mi ofrecimiento de concurrir
espontáneamente al Juzgado. que no
veía la necesidad de ello.
—¿Y con respecto a la policía ar-
gentina?
—
Tampoco. Al llegar a Buenos
Aires me esperaban en la dársena
funcionarios da Ceordinación Lde-
ral y aclaré •mi situación con el je-
fe de Coordinación, Virasero y con
el comisario Urricclqui, de Seguri-
dad Personal. El trato fue correcto y
a los dos horas quedó en libertad.
—
¿Cómo lo trataron en Inteligen-
cia y Enlace?
—Luego de la violoncía del scene,-
tiro, el trato en las oficinas fue
normal. No me pa:ataca a ca
hablé toda la noche con fun _ íos
diverscs y con el comisario
—¿Qué explicación le dieron para
obligarlo a salir dl país?
— Tecuicamente, no me obligaron.
Firmé una declaración diciendo que
me iba voluntariamente. Lo quo pa-
só fue que antes me indicaron que
había un decreto del Ministerio del
Interior, pronto para ser firmado.
donde se me aplicaba /a ley de In-
deseables. "La alternativa —me di-
jeron— es irse ... o irse".
—¿Con qué motivo?
—Según dijo Otero, la organiza-
ción de las Jornadas Preparatorias y
mi actuación política, que causaba
perturbaciones en la comunidad ca-
tólica uruguaya.
Esto significa cosas muy graves.
dentro de la objetividad del relato.
Por lo pronto, que la policía ha co-
menzado a usar, contra militantes
políticos. prerrogalivas que corres-
ponden a la acción contra delincuen-
tes comunes. Luego, que queda li-
brado al Ministerio del Interior (y.
en último caso, a los intereses cató-
licos que se sientan "perturbados")
la calificación y la suerte de gente
que, perseguida y amordazada bajo
dictaduras, cree que el Uruguay es
todavía el santuario de las garantías
individuales. Como deterioro de una
situación, como ejemplo de la hipo-
cresía del régimen y como presagie
minase, de otros atropellos similar
fOL 1 caso de Gerrie Elorrlo es un
nuevo eeisodio en la pentii - ' ha-
da un clima asfixiante que debe ro.
pugnar e todos.
TRES TEMAS EN UNA NOTA:
BANCO HIPOTECARIO ;
FINANCIAMIENTO Y
SUBSIDIOS ;
CUOTA MÓVIL
OSCAR H. BRUSCH ERA
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CONGELAVON EN OTOÑO
• Las broadcastings pagarán; pero no ajustarán más los salarios al ascenso de Iras precios. Los
diarios ni pagarán ni ajustarán, pese al convenio y a la ley de prensa. En tedas partes el
force:ro ha comenzado: MARCHA tituló uno de sus n(uneros de enero, "congelación de salarios,
receta del FMI" y un proyecto de ley trata de abrir camino a la receta. Mientras los precios se
conteslan con aumentos de cien y doscientos por ciento los salarios se someten al "porcentaje ries
crecente".
HABLE BIEN EN
PUBLICO
LICLINNANIA
Informes 9 42 69
P:Z..YILSZTO col." Pf.:=2,714AS
Por votación unánime del Consejo de Minis-
tro.; pasó a Asamblea General el proyecto sa-
bre congelaci(M, contereel ,-,n u ordenaeriento ea-
leo,°ial, que elaboró a su tiempo el ministro de
Trobajo y Seguridad Social, Al reyes de lo q e
el ministro parece haber informado al presidente
ce ia leatUi desperes de varias consultas con
lidcres parlamentarios. los pronunciamientos s..-
cesivas de diversos sectores clemostrarón que no
hay mayoría para aprobar tal proyecto.
tísro el proyecto fue remitido por el -presi-
de..; de la Asamblea General á la Cámara de
tirdos; ésia lo destinó a su COmisión de Le-
gialeción del Trabajo y allí está, a la espira
de la iniciación efectiva del período parlamen-
tario anual, acompañado por una nota' de la
Convención Nacional de Trabajadores, en la q 
- e
se reclama a la comisión que recomiende el ar-
chivo del proyecto.
No obstante estas circunstancias —falta de
apoyo político, oposición sindical tanto el di-
curs o
 deldel doctor Jorge Batlle, como el discurso
del presidente de la república en Paysandú, va-
loraron el proyecto del Ing. Agr. Acota y Lara
como una de las expresiones posibles de la po-
-litica del gobierno en materia de salarios ("he-
mos enviado al parlamento un proyecto de ley
- planteando hl discusión de este tema de singular
trascendencia", dijo el presidente). Ésta y otras
razones° justifican que volvamos sobre el tema.
- Criando conocimos la primera versión del pro-
yecto Aeosta 'y Lara —difundida por un diario
de la mañana— lo calificamos como 
. "agresivo
mamarracho antiobrero". De aquella versión dijo
el ministro a una delegación de la CNT que "no
- era ése el proyecto", que apenas "era un borra-
dor de trabajo": pero pocas horas después, con
muy pocas mo d ificaciones (no mejoras) logró que
el Consejo de Ministros aprobara y enviara a la
Asamblea General como proyecto lo que calificó
'coreo -borrador de trabajo".
Francamente, la aprobación del Consejo de
Ministros no nos pareció un motivo bastante pa-
ra cambiar de opinión sobre el proyecto; pero
alganos comentarios periodísticos le señalaron
defectos (que tiene) y méritos que no le vimos
(y que, por mucho que hemos buscado nos pa-
rece que no tiene). Entre esos comentarios des'a-
co los que escribieron en MARCHA los doctores
Francisco de Ferrad y Oscar H. Bruschera,
Después de un severo ataque aí -la incapaci-
dad dejos dirigentes-
 sindicales el doctor de Fe-
rrari nos culpa de la inflación desencadenada en
el país ("permitieron que la clase trabajadora
uruguaya entrara en la trampa del «ciclo infer-
nal»"). Afirma que "durante todo este período lo
único que interesó a los líderes obreros fue llevar
a sus organizaciones la «conquista» de salarios.
aumentados en porcentajes nunca conocidos"; pe-
ro luego concluye generosamente que "no se tra-
ta ahora de encontrar el culpable sino de hallar
la mejor solución".
INTENCIÓN Y CONTENI7
Como que soy dirigente sindical no me hago
ninguna clase de ilusiones y puedo advertir,
desde el fondo de mi incapacidad declarada por
el doctor de Ferrari, que en países vecinos o le-
janos, de estructura económica similar a la del
Uruguay, el torbellino inflacionario no se ha
evitado ni con acuerdos sobre salaelos ni me-
diante congelaciones impuestas • sangre y fue-
go; y, esta realidad no se puede cubrir con todo
el derroche de erudición que el doctor de Fe-
rrari hace sobre Francia, Estados Unidos, etc.
Reconozco también que el doctor de Ferrari
Cene buenas razones para no simpatizar con los
dirigentes sindicales de este pais, que durante
más de un cuarto de siglo hemos rechazado sus
proyectos de reglamentación sindical —orienta-
dos, precisamente a imponer limitaciones • la
acción sindical—; pero el doctor de Ferrar( liaba
el poder polltaco ha rechazado también, duo
tatúe todo ese tiempo, toda politica económica
Propuesta por los sindicatos y conducente a mear
al país del camino quo lo condujo hacia mes pes-
lino de hoy.
la lea se ~ves& a he sindicaba pesa Lar
,tegrar un "Consejo Nacional de Acuerdo Social".
La ¿elegación de la CNT, convencida de que
ninsoina '"poVilca salarial", de "ingresos", o de
"rentas'', podía ser considerada seriamente fuera
del c„.adro de una política eitonómica nacional,
presentó como Lase de, un "acuerdo social" una
plopuesia escriia que se refería a "reforma agra-
ria, reforma industrial, reforma del comercio ex-
terior, las 'inversiones públicas, reforma tributa-
ria, reforma crediticia y bancaria, reforma urba-
na, re:roma y coordinación del transporte, las
cosetrutativas, bienestar y seguridad social, cita-
•cación y 'derechos trindicalea, libertades públicas
• y soberanía nacional", según los doce títulos de
la propuesta.
1A doctor de Ferrari nos califica incapaces,
y -con los últimos figurines del derecho laboral,
. europeo o norteamericano a la vista, prueba su
indiscutible sabiduría en la materia, Nosoiroa
no vernos a calificarlo porque atribuya a los di-
. rigentes,sindicales lo que no piensan ni hacen.
Tampoco porque en su artículo ignore, sabia y
.talentesamente, lo que las organizaciones sindi-
ealss han escrito y publicado sobre el tema,.
En cuanto al proyecto Acosta y Lara el doc-
tor de Ferrad manifiesta: -La intención de dicha
.iniciativa es, -sin duda, patriótica y la medida
_se propone, además, oportunamente". Para agre-
gar más adelante que 
-las soluciones. prescin-
diendo de la oscuridad y las contradicciones del
proyecto del P. E... pueden encontrarse, en parte.
en la propia propuesta gubernamental, la cual
_vale más por lo que insinúa que por lo que
,establece".
Esta manera originalísima de juzgar un pro-
yecto de ley por -la intención" o "por lo que
insinúa", no nos ha permitido cambiar nuestra
opinión sobre el proyecto "por lo que establece";
pero nos ha permitido entender al doctor de Fe-
•rrari: vista la incapacidad de los dirigentes sin-
dicales —inapelablemente establecida por el pro-
pio doctor de Ferrarí— tres ministros altamente
capacitados deben ser los dueficis de los salarios
de todos los trabajadores del país, tal como el
proyecto intenta, insinúa y establece por sobre
laudos, convenios colectivos, políticas y chácha-
ras seudo-científicas.
MÉR;TOS AUSENTES
Me parece que este conierudó fundamental
del proyecto pasó inadvertido en los artículos
del doctor Bruschera (MARCHA, números F388„
89, 90). El proyecto incloye un capitulo sobre
"convenciones colectivas" cuyo contenido el
doctor Bruschera destaca; pero atribuye al Con-
sejo Superior de Salarios (tres ministros, un tra-
bajador y un empleador) el cometido de. "dicta-
minar sobre los conveníos colectivos, con ca-
ráctír previo a la instancia de aprobeción ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Secial, con
iguales facultades, efectos y alcance que los que
por la presente ley se le adjudicare respecte a
los laudos y decisiones de los consejos de sa-
larios".
Este "cometido" se ejercerá de manera prác-
ticamente discrecional por los tres ministros (y
en su caso por el Poder Ejecutivo) si nos ate-
nemos al atriculo 79
 del proyecto. Porque los
"requisitos formales
-
 mencionados en ese artícu-
lo, dependerán, en el mejor de los casos, de re-
glamentos cambiantes a voluntad del Poder Eje-
cutivo, o de simples órdenes burocráticas; y,
porque las resoluciones estarán fundadas, según
ese artículo, en "la oportunidad y período para
poderse (textual) establecer modificaciones sala-
riales, y demás condiciones reglamentadas por la
presente ley y su relación y adrnisibilidad frente
a las demás disposiciones legales y reglamentarias
vigentes'', lo que permitirá (LEGALMENTE. si
este proyecto se aprueba) destrozar cualquier
laudo o convenio y no solamente limitar la fi-
jación de salarios.
Si 'la Ingerencia de aquel tercer represen-
tante del poder político .)<se transformaba en
un estorbo y en un fiasco" —como señala el
doctor Bruschera-- para los actuales consejos
de salarios (tres delegados del Poder Ejecutivo
en siete miembros) tanto peor será la decisión,
prácticamente inapelable, de tres ministros (o
ONU delegados persowdes) an un Cona*? Supt--
dor de Salarios de cinco miembros. Flishi
el capítulo sobre convenciones colectivas— ro.
sulta lo característico y fundamental del pro-
yecto, aparte de que dicho capitulo queda bas-
tante por debajo de la experiencia nacional ea
materia de convenios colectivos.
Para garantizar comodines de apoyo a esa
discrecionalidad que busca el Poder Ejecutivo,
han agregado tres incisos al articulo 17 de la
ley actual (lo que permitirá invocarlos como
"condiciones reglamentadas por la presente ler,
según reza el artículo 79
 del proyecto). Tales
incisos (
-incrementos del producto nacional
anual: índices de productividad; y repercusiones
de los aumentos sobre los precios de los artículos
de consumo y de exportación") agregados a una
lista de factores a tener en cuenta para aumen-
tar los salarios, sólo introducen confusión ea
un articulo claro.
Contribuyen, además, a crear otra confusión
de la que no se libra totalmente tampoco el
doctor Bruschera. No se trata aquí de la fija-
ción del. "salario mínimo nacional", cometido que
el proyecto en cuestión reserva para el Consejo
Superior de Salarios. Se trata de los aumentos
que deba resolver en su jurisdicción un Con-
sejo de Salarios determinado (o el grupo parí-
taxi. ° que negocie un convenio). Los incisos aere-
garlos permitirán al Consejo Superior anular un
alimento justificado por la pérdida de "- eler
adquisitivo de la moneda"; pero no
por -los inmanentos del producto ns ,:' -
aY111 P 1", o por -las reprecusiones sobre los oro-
Y asi sucesivamente: -la capacidad o califí-
cac:.ni del trabajador" pueden ser exceleie í y
la "productividsd" —que no es una coroO
-o , O1
del trabajador, sino una resultante del pie s. j0
de producción-- puede ser desastrosa por raeo-
nes totalmente ajenas al trabajador.. Ni el
	 o-
dueto nacional, ni la productividad, ni ei
de los precios vienen a cuento en esta oto ° la-
rización que se proyecta; pero deben teii -
cuenta como componentes de "las condesi'-os
econemicas del lugar o del país" ya mencionadas
en la vieja ley que se mocifica,
NO SE MEJORA NADA
- Se embellece sin justificación el proyecta
cuando se afirma que "el nuevo mecanismo ete
Se proyecta implantar hace la distinción corr.cia,
que el texto de 1943 había omitido, entre lo que
es el básico subaistencial„ idéntico para todos, y
las correcciones que sobre este punto de arran-
que deben introducirle para sindividualizar,
caso particular, la norma genérica". Dentro de
un texto caótico por cierto la "distinción" y el
mecanismo para las "correcciones" se estable-
cieron ya en la ley de 1943 (artículos 99, 119, 159
y 179) en normas que el proyecto no d.erorea
modifica y cuya vigencia declara expresar: eree.
La norma del proyecto que el doctor Br ,s-
chera glosa (inciso 29
 del art. 29) para afine
que "enmienda un aspecto primitivo y erró
de la ley de 1943", ya hemos visto que no en-
mien.da nada, porque deja subsistente el clispeteo
texto anterior: pero, además, sólo es otro de 'os
cometidos del Consejo Superior de Salarios, (Le
permitirá DESTRUIR fácilmente lo que se 1 11.-
ya hecho bien en los consejos o los convenios:
y que muy difícilmente permitirá ARREGLA:11
lo que se haya hecho mal (es una tarea casi
inconcebible para un órgano nacional único de
integración política).
Tampoco se puede decir que el proyecto "in-
troduce el concepto de salaño familiar", por
no hace otra cosa que referirse a dos leyes ea
vigentes en esa materia, insuficientes en otaio
sentido. Lo verdaderamente novedoso t'al ese
sea que otorga un salario "al trabajador iodioi-
dualmente considerado". Y a su familia estimu-
lantes "recomendaciones" (tan sólo reconierula-
dones) sobre lo que debe percibir, Estimulantea
pero poco nutritivas.
Para terminar: el proyecto Acosta y Lara no
sirve como base para negociar un aciterdo con
1.os sindicatos, que reclaman se le archive ra
empezar a conversar; no mejora en nada la le-
gislación existente y crea un mecanismo rsra
destruir los convenios colectivos, y los Itui0S.
No tiene ninguno de los méritos que se le han
atribuído, A primera y última lectura, era 
.e es
un agresivo mamarracho antiobrero. Para eade-
nar una politica de salarios el mamarracho debe
ser enterrado y al respecto la CNT ha formulado
propuestas muy concretas.
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LAS CANCIONES
DEL FESTIVAL
DE MARCHA 1
Cid" su adeedéle; eiseade esparetaret
ame LAS CANCIONES DEL FESTIVAL DE
ARCH N, moled kowmuderá	 Imsber
adquirid* 4~ ~dan pesos ~es.
En su edición del 19 de mar-
zo, "El Día" informó exhaus-
el desarrollo del problema de
he. Entre otras breves noticias, die la si-
t: 'Fueron Intervenidos diversos estable-
cimi i,1os febriles procesando crema ye man-
teca". Al irrumpir loe agentes policiales, la man-
teca trató de huir tirándose al techo; en cuanto
la crema, correntó amargamente: "pa'rní que
me estuvo batiendo". La leche se ceca-
puro tarro que tiene, nomás, pero cuando
aron de la captura de sus compinches se
oda cortada.
T 451 La correeponsalia nues-• tro país de la revista :tr-
íe n tina•rimera Plana" parece dispuesta a se-
nutriendo generosamente las ávidas fauces
ta columna. "Los malos eran más que los
nos", titula en su N9 284 de 15 de enero,
tdiendo a la asamblea del Centro Militar, te-
principal de la nota. Pero ésta empieza,
dramáticamente, con una referencia a la
a-e -upiación de los 600 kilos de gelinita por los
T :carneros, "esos fantasmagóricos guerrilleros
oril, ntales de los que todos hablan y nadie ha
Y termina, no menos dramáticamente,
".,,Entretanto, los bomberos no p4Lan con
Thrios focos de incendio, en Piriepolis y Punta
Eailena. Algunos ya sugerían: «Son los tuparna-
ros» . Pero cuando el astuto corresponsal se dis-
echar algún leña° más a la hoguera
de:. cretinismo, vinieron los sarracenos y lo mo-
lieron a palos.
Mientras tanto, en "El Plata" del 17 de ene-
ro, se daba cuenta de "las ingentes pérdidas ex-
perimentadas en las 200 hectáreas de bosques
que quedaron reducidas a escombros..." En
otras páginas del mismo diario, seguramente, los
Lectores 'rían enterarse cómo el fuego con-
virtió el edificio de Colonia y Andes en una
informe pila de carbón de leña,
cima. le De entre la rica farmacopea
que expende "La Botica'
tina sección puntadelestefia que "El País" pene
de turno durante la temporada y que bien po-
dría satisfacer ella sola las necesidades de esta
enIumna), extractamos hoy un producto de im-
pecable eiaborac .ión. Se trata de una nota publi-
cada el 7 de noviembre, que lleva por título
oré:doga". Héla aquí, en su versión íntegra.
nny: acercate un poco... Si: es verde agua
pozo de estancia» y se queda olímpica, des-
pués de la irrefutable sentencia. O sino (sic)
agrega: «no: esperé un poco... Más bien es un
'verdoso de cacatúa tailandesa._ Sí: el eso...»
(aunque siempre quedará la mordiente duda de
sí no sería un simple verde "franja") y se calza
los lentes (nc se sabe para qué. porque los usa
en la manso) y se inclina en su mecedora, segu-
se da que nadie duda de su palabra. Y como
para duderr no debe existir en el Bici de la Pla-
ta una autoridad mayor en la nomenclatura de
loe colores. que Tetó Acorta y Lara (quizás con
la única excepción de su homónimo el ministro
de Trabajo y Congelación, que ea también un
experto en todos ellos, aunque le tira a muerte
el amarillo). Twist las tardes, de dos y medie a
tres y media, desarrolla los resultados de sus
havestigaclosses en «Viejo Hogar» de Canal IO,
donde nadie se atreve e decir más de «arnerillo,
verde. azul. rola blanco y negros da temblar
laterrorizado ante la per va de que con su
erudición Totó los ponga de oro y azul). Yde-
nsa razón ha pobres msachachas: no lodo el
mundo puede descubrir que el tailleur que floreo
Pelusa Vera no es ami petróleo sino "pluma de
soroormujo arciEudo al atardecer" o que le cha-
queta de ~a La!~ Terrena ao es mendlema
Pino "escame de iguana tuberculosa» o que el
pantalón del macaco que hizo Lola Mulsoz debe
definirme como 'Me bombead% La colee-61o"
por las dudas. mi ~trae de zumo Buceo y
negro Msrtln.Ili.coadshaadón inmejorable (aun-
debe reconocerse que algo mortuoria) pm
raso:sem primero per te elegante, segnede
porque no vaya a emir cualquier improvisado e
decirle «lazó ruda ~Sao verde pedo Ilesée
hoy...». Cuando Tetó se terminó de ok me vea-
paridad. ya está redomas en el suelo", teñidas
sus mejilsa porima lhridez tono premolar de
que juega al ludo roa Alga-
dol er
as •	 9117+,
TEBEICK) se quedó tan entuaimanado conLas Troyanas que salió diciendo que tie-
ne mensaje social y que este Lizo los clá-
sicos griegos vea a estar super onda. De modo
que resolvió dirigir una obra griega y nos llamó
Bobbie y a roí para integrar el elenco.
Vos me	 para Hécuba. Tenés porte.
me	 rito.
que Hécuba ere un nombre
os eran asá...
—No se	 u	 Bobbie —le expliqué-
Hécuba era una reina. Nada menos que la ma-
dre de Helena de Troya.
—No digas disparates, Mónica —aclaró Te-
rancio-- Hécuba era exactamente lo contrario.
Hécuba era la madre de Héctor.
—¿Héctor? — Y Bobbie pegó un salto —¿Héc-
tor Feltrinelli? ¡Yo te adoro! ¿Te acordás cuan-
do nos llevó a la estancia en su avioneta?
Terencio puso los ojos en blanco.
—Héctor, tu amigote, se llama como el hé
troyano, que se murió sin haber visto una avio-
neta en su vida.
—¡No me digas! — Bobbie estaba consterna-
da — ¿Eran tan atrasados los griegos?
—No eran atrasados, Bobbie —intervine—;
eran arcaicos.
13 , lerxi, es lo mismo!
--¡Que va a ser! Vos sos una atra da men-
tal y no una arcaica mental — le contesté.
—No sigan con las bestialidades — Terencio
estaba perdiendo la paciencia. — Y hagan el fa-
vor de aprenderse la letra que mañana mar-
camos.
Bobbie hojeó el libro.
—Yo no lo veo a Héctor por ningún lado
	
--comentó—, ¿Fetás	 uro que torna parte?
Terencio rispiró.
Dejate de pavadas y empezá. Primero Hé-
Yo agarró el libro. Estaba hmtrfle plebes
rque lo tenía guardado Temario desde
pocas de liceo.
—Aquí no dice Ilécuba; dke, Hécaba.
—Dale Mónica, eso depende de las tradue-
ci ones.
—Héeaba me parece todavía peor que llena-
ba— comentó Bobbie. 4-1.qpartuas. Tseencio se
fastidió.
—¿Te querés callar?
Yo arranqué. "Levanta la cabeza de la lie-
rra, desventurada..." Bobbie estiró el pescuezo.
No es a vos —Terencio le dio un empujón
a Bobbie — ¡Cluedate quicial Pro te pares aun-
que veas venir al caballo de
—¿Caballo de madera? — Bobbie a.moría de
riza— ¡No te puedo que Mónica va a salir mon-
tada en un caballo de madera! ¡Me parece de
matinée infantil! Ahí mismo Tenencia le dio un
sopapo. Yo seguía. embalada.
—"¡Sigue la corriente, navega por donde te
lleve el Demonio!" — Bobble gemía por el so-
papo de Terencio.
—"Cómo no he de gemir, desventurada de
—¡Si volvés a abrir la boca, te mato!
"¿Qué tengo que callar? ¿Qué no tengo que
bbie gritaba. — ¡Ay, mi cabeza!....
grité: "¡Ay, de mi cabeza, de mis sie-
nes_ 
1 7
En esas entró Macoco. Se paró en la puerta.
¿Por qué gritan?— pregunté. desconcertado al
vernos de túnicas y coturnos. — ¿Se ha puesto
de moda chillar disfrazados de romanos?
Macoco! —le dije— Venís para hacer
de Coro. Tenés que quedarte quieto y lamen-
tarte todo el tiempo.
-¿Acaso hago otra cosa?	 fue 111 respuesta.
1
• Hace algunas semanas, cuando un periodista europeo de paso por nuestro país me
pecha datos concretos sobre corrupción administrativa y
de los gobiernos latinoamericanos, me resul-
cé los antecedentes del famoso reparto de
de otros temas; con eso alcanzaba y sobraba.
una sirraele carpeta con elásticos, tanta ver
otros r -
tó muy fic ,
Vivi .:nclas
Dudo que sea
güenza junta.. eso que entonces t..vía quedaban aigunos 'capítulos por escribirse. -
«guaimente definitorios
su inquietud: le alean
, y pasamos a hablar
ible ilevarse de aquí, en  
VIVIENDAS MUNICIPALES
r
¿EPILOGO PARA UNA
NEGRA HISTORIA?  
DANIEL WAKSMAN SCHINCA    
F 17 de febrero de 1967, hace exactamenter treee nteLiracx (ceparrioe pur peneera
vCL de l_st.5,;• sórdido asunto. El leetor unere-
sedo en los dendles podrá —si es que dispone
de tiempo, genes y estómago-  recomponer el
dossier consubando los Nos. 1341, 1342, 1344 y
1379 de este semanario. Limitémonos ahora a una
muy esquemática reconstrucción del caso:
• Las famusen ciento catairee viviendas muni-
cipales (102 de ellas ubicadas en Propios y
Rivera, las otras doce a pocas cuadras de -alli,
en Golfarini y Tonaás Basáñez, frente al puertito
del Buceo), empezaron a construirse allá por
1957... Las primeras se terminaron en 1963, bel
Últimas a fines del 16. El decreto N9 13.298 de
la Junta Departamental, expedido el 4 de marzo
de 1965. regulaba prolijarnente en 34 artículos
el sistema de fijación de precios ique competía
en definitiva a /a propia Junta) y las condicio-
nes de adjudicación a las futuros propietarios.
Se establecía, corno era en-mental, una serie de
garantías pare que aquélla se realizara impar-
cialmente: mediante un estricto régimen de pura
taje, o en su defecto por sorteo.
1 Dos veees. en julio de 1965 y un año dee-
pués, el Concejo Departamental prepuso a
la Junta sendas tablas dé precios, pero el cuerpo
legislativo comunal ni siquiera llegó nunca a
tratarlas. Entences, a principios de 1967 (ya so-
bre el filo de la triste despedida, téngase pre-
sente) los concejales recordaron súbitamente que
había urgencia en resolver el problema y actua-
ron en consecuencia, a .una velocidad supersó-
nica: no era cuestión de dejar a los sucesores
tan sabrosa herencia, pudiendo gastarla en vida.
Decidieron no esperar mas por la renuente Jun-
ta y --descentando que ésta aprobaría, cuando
los considerase, los criterios propuestos— reali-
zaron sin más trámite las adjudicaciones. Para
no pisotear demasiado os'ensiblemente las nor-
mas jurídicas respectivaa, adujeron que se tra-
taría de una "ocupación provisional". "precaria
y revocable", inspirada por "un prieci " de jus-
ticia y equidad"; ya se verá qué curiosa acep-
ción otorgaban los concejales a estas palabrejas.
• Los fundamentos del apurón, por lo demás,
son de un cinismo antológico: "el largo tiem-
po transcurrido desde la terminación de las obras
está obligando a este Ejecutivo a mantener cos-
tosos servicios de vigilancia (pera evitar la pe-
netración de intrusos) y de conservación (a fin
de prevenir el deterioro de las mismas' Pues
bien: todo Montevi	 está enterado, a esta al-
tura de los hechos, de que en e
	 viviendas hay
actualmente intrusos. Por lo menos cinco a
lamentos están ocupados por personas que ca-
recen de título alguno para ello ( e a /o cual
cuentan con ciertos respaldos (el de al
	 s edi-
les, por ejemplo). Por iniciativa propia o a ins-
tancias de al
ron ilegí
<las. Y no
del Concejo
nes, ¿Burland
nada?
de los
Aloa
Para ese entonces, anotemos, el gobierno depar-
tamental había requerido expresamente de la
secciened policial respectiva, un servicio espeeial
de vigilancia para impedir el acceso a las vi-
viendes. Había un agente, en efecto. Cualquiera
que pasara por allí podía verlo, comedido y su-
doroso, ayudando a una familia a descargar sus
muebles y enseres de un camión de mudanzas
e instalarlos en uno de los apartamentos. "ór-
denes superiores", fue la previsible explicación.
• En cuanto al. llamado "público" a los aspi-
rantes a adjuciicatarice, fue realmente fas-
cinante. Pocas oportunidades habrá corno ésta de
regisLrar prácticamente toda la patología admi-
nistrativa a través de un salo caso clínico.
No hubo una sola publicación en diario alguno,
ni u.n aviso radial, nada. Toda la publicidad con-
sistió en una circular interna, que por lo demás
llegó a los presuntos interesados (es decir, sólo
a los funcionarios municipales que pudieran es-
tar nneresados, porque en todo el resto del país
ningún otro ciudadano tenía modo de enterarse)
menas de veinticuatro horas antes de vencer el
plazo de inscripción fijado por el Concejo. Esta
monstruosidad, empero, resultaba para el pre-
sidente del órgano, señor Fermín Sorhueta, una
elogiable viveza. "Si no, habríamos tenido cpie
pedir la Guardia Republicana 
—me dijo ladina-
mente en una entrevista realizada el 14 de fe-
brero-- porque se habrían presentado doscien-
tal mil personas."
• La .circular ya referida especificaba que "el
depósito inicial deberá efectuarse en el lap-
so aproximado de una semana". Olvidémonos
por un instante que semejante dislate violaba
escandalosamente el decreto de la Junta, que
lo exigía "en el acto de otorgarse el compromi-
so de compra-venta", y limitémonos a observar
que seguramente no muchos obreros y emplea-
dos municipales pueden disponer de cincuenta
o sesenta mil pesos en siete días. Sobre todo
si entre ellos están —corno estaban— los de
carnaval. Innumerables postulantes desistieron
de inscribirse por ese obvio motivo. Varios me-
ses después, plácidamente instalados en sus vi-
viendas, no pocos de los designados "a dedo"
seguían sin haber desembolsado un solo peso.
Cuando la justicia penal se sumerja —como ine-
ludiblemente tendrá que hacerlo, si no quiere
renegar de su nombre
	
 en este turbio asunto,
deberá indagar entre muc otras cosas cómo
es posible que a ciertos privilegiados se les haya
recibido la famosa entrega 'iniciar a casi un
año de vencido el plazo "perentorio" otorgado al
electo,
• Pero si a 1largo de este kafkiano peee
se cenfi r	 ron varias figuras delictivas no
demasiado difíciles de detectar, otras son sor-
prendentemente luminosas. Tomemos un ejem-
plo que prácticamente encandila, porque la prue-
ba surge con toda fluidez de la mismísima do-
cumentación oficial: cuando el 9 de febrero el
Concejo ern á a adjudicar viviendas a
galope (véaste la resolución N9 63 602),
constancia (réa,se e! tercer resultando) del nú
-
mero de ina,	 luego, en el numeral 19 de
la parte resolutiva, se establece que se adjudla
A 35 GRADÓ
can las viviendas	 arios
municipales cuyas
	 enadas
por el Concejo Departamental". Bien -
	'
cripciones se recibían en una oficina i n'ad*
al efecto en el atrio del palacio rnun	 el y
los nombres de todos los inscriptoa
un acta labrada al efecto al vencer el pla:. n'o
hay mas que proceder a un elementalaina ta.
tejo de ambas listas y se verá que ele nana
—en rigor son más que mayoría-- los adjueit a-
tarios no inaeriptaa otras palabras, la reso-
lución del Concejo enuncia hecho, fa . Y mas
que sabidos por loe concejales —a por lo me-
DOS por algunos de ellos— porque entre los fa-
vorecidos no inscriptos se encuentran precisa-
mente algunos de sus secretarios y/o personal,
notoriamente allegadas. Ya dimos rtunamen-
te algunos nombres y no hay por qué ensuciarse
repitiéndolos ahora. Ni tampoco interesa. No es
nuestra función la de enjuiciar a las persona;
sino al sistema que permite y alienta tamaña,
desviaciones. Y denudados loe hechos, el sistema
se enjuicia por al Polo.
PirsERO seguir repasando las cuentas de estelargo rosario puede resultar tarea demasia-
do penosa. A ciemos. RI 3 de nriar, r, de
1apenas Investido de su cargo, el int. 'n
„te Segovia	 ordenó una in
	 acatan del caso, a
cargo de una comisión especial Las cencluser-
nes de ésta —como no podía ser de otra mane-
ra-- ocuparon múltiples y lapidarias
Sólo había un camino a seguir, y fue el que se
siguió: el 2 de octubre, comprobados los 
-insub-
sanables vicios
-, los -defectos y omiaiones gra-
ves", las "consecuencia' is antijurídica'''.
 y la "vio-
lación de principios conatitucionales" que erige-
n este proceso, el intendente dictó la rean-
ucien N9 8.183 por la que se dispone° . 11 la
anulación de todo lo actu ; 2) el desalojo de
los ilegítimos ocupantes de las viviendas: 3
, la
realización de un nuevo llamado.
Dieciséis días después, sen
	 en el misnio
sillón, el nuevo intendente (general Bartobene
C. Herrera), d
	 un paso atrás. O por lo rne-
nos medio
	 , porque resolvió ^suspender con
carácter provisorio la efectividad
-
 del desalojo
decretado.
Nótese bien, porque esto ha pasado inedver-
ticio para muchos (los ilegítimos adjuclicaz.irros,
por ejemplo), que según el tenor de esta reso-
lución —N9 8.426— lo único que se hace es
pender provisoriamenteprovisoriamente el desalojo. La anula-
ción de todo lo actuado, incluidas las propias
adjudicaciones, permaneció en s 	 su vigor , lo
mismo debe decirse de la disposición por la que
se ordena un nuevo llamado. Insistirnos eheia
en esto porque incl
	 a noso	 mismos nos
pasó inadvertido cuando comed' os la resolu-
ción (MARCHA, N9 1379, en "Incidentes ypeee
	seas), y le adjudicl *tos a
	 un alcan-
ce que puridad no tenia. Nue • e r de
entonces es aun rnás imperdonable si se piensa
que el propio t•# de la r •lució del general
Herrera era inequiv*te en cu. to a su opinión
sobre el problema: "...gin perjuicio de ratifi-
car todas las radivaciones njeron a la
intendencia a la aprobación de la resolución nú-
8.138 de 2 de en, dice su ter-
cer considerando. En otras palabras, el inten-
dente Herrera comp apreciaciones de su
prad	 Segovia
	 cuanto a los "tus
	 na-
bliesdel plento seguido
C4t#	 es de una perfecta congruencia que
nten	 la
	 :i. 'u. ya tornada
aetuaoo y
	n r 	 nueva iris-
e sirr.pl
(Pasa a la pág. 22) ¡
esas personas se introduje-
destinamente en las vivien-
da	 " de la resolución
pretendía evitar tales intrusio-
"coatosa
	 »da" mencio-
no: un testigo
	 enriad
lo oceerido hacia fines
ada tarde de domines,
e
tividad
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PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES
1. AGRONOMIA Y VETERINARIA
PRINCIPIOS DE PATOLOGÍA VEGETAL -1. C. Stakman y
J. G. Hiirrar - (Manuales).
TRATADO DE PATOLOGIA MÉDICA DE LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS - (Dos tomos)	 F, Liégeois - (Tratados).
AGRICULTURA E INDUSTRIA - V. Morera - (Biblioteca de
América, Cuadernos No 2),
ANTROPOLOCIA Y ETNOLOGIA
LAS RAZAS HUMANAS ,- H, V, Vallois - (Cuadernos N9 111),
PROBLEMAS RACIALES EN EL ASIA SOVIÉTICA MUSUL-
MANA - G, Wheeler	 (Baobab N9 18).
3, ARQUITECTURA Y URBANISMO
EL URBANISMO - (,. Bardet - (Cuadernos N9 11).
LOS MEDIOS DE EXPRESIÓN DE' LA ARQUITECTURA
S, Hesselgren - (Ternas).
LA ESTRUCTURA EN LA ARQUITECTURA MODERNA
A. Arcangeli - (Manuales),
4, ARTE
LA MCSICA C1ASICA FRANCESA - J. F. PaIllard - (Cua-
(ernos N9 II),
HISTORIA DE LA PINTURA - L, Hourtica - (Lectores No 57).
EL BARROCO - V L Tatie - (Lectores N9 38).
5, ASTRONOMÍA
LAS ETAPAS DE LA ASTRONOM1A - P. Couderc - (Cua-
dernos N9 83).
LA VIA L.A.CTEA - P Bok y P, Bok - (Manuales)
S. BIOLOGÍA
LA HERENCIA HUMANA - C Rostand - (Cuadernos N9 13).
BASES MO	 RES DE LA EVOLUCIÓN - Ch. B. Arifin-
scen - (Temas).
BIOLOGÍA - C. Villée - (Manuales),
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS MEMBRANAS BIO-
LÓGICAS -M.. Cereijido y C. Rotunno - (Ed. previas).
BROMATOLOGÍA - A. I, Montes - (Ediciones pre‘las).
7, CIENCIA
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - V. Kourganoff - (Cua-
dernos N9 5).
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA - A. Isaacs - (Lectores N9 88).
I, CIENCIAS LITERARIAS
FOLKLORE Y LITERATURA - A 11. Cortázar - (Cuadernos).
GENIO Y FIGURA DE HORACIO QUIROGA - E. Rodríguez
MonegaL
EL TEATRO DE LOPE DE VEGA - (Ensayos).
EL VERDADERO SHAKESPEARE J. Dover Wilson - (Ensa).)
ENIO Y FIGURA DE JOSÉ ENRIQUE RODÓ( - M, Benedetti.
9, DERECHO
EMITA PURA DEL DERECHO - H. Kelsen - (Ternas).
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - W. Palmer - (Ma-
nuales),
10. EDUCACIÓN
LOS FRACASOS ESCOLARES - A, Le Gall - (Cuadernos N9 10)
CÓMO DEBE ORIENTARSE LA ENSEÑANZA DE LA CIEN-
CIA - F. Cernuschl (Escuela en el tiempo, (Cuadernos N9 2)
EL FRANCÉS EN LA ESCUELA SECUNDARIA - I. A. Ibáñez
(Escuela en el tiempo, Cuadernos 1\79 41,
LOS TESTS EN LA ESCUELA - N. M. Tavella - (Escuela en
el tiempo. Cuadernos N9 12),
EL INGLÉS EN LA ESCUELA SECUNDARIA - S Mouzo y M,
J. N. de Herrero - (EscueLa en el tiempo, Cuadernos N9 17).
LA DISCIPLINA EN LA ESCUELA SECUNDARIA. - C, Le-
guizarrón - (Escuela en el tiempo. Cuadernos N9 19),
LA MATEMÁTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA -
Santaló - (Escuela en el tiempo, Cuadernos N9 24).
EL NIÑO Y EL FOLKLORE, — C.;. M. Setacca - (Escuela en
el tiempo. 7.'ernas).
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN -	 ',arroyo. M. 13.
LourenÇo Filho. J. Mantovani y otros - (Escuela en el
tiempo. Manuales).
11. EILOSOFIA -
LA FENOMENOLOGIA - 	 F. Lyotard - (Cuadernos N9 31),
EL MARXISMO - H. LeW>Te - (Lectores N9 14),
INDUCCIÓN E HIPÓTESIS - S, E. Barker - (Ensayos).
INTUICIÓN Y CIENCIA -M B.znge - (EnsaYos).
DIÁLOGOS APÓCRIFOS Y DUDOSOS - Platón - Dos to-
ritos) - (Los Fundamentales),
12. FÍSICA
NOCIONES DE FÍSICA NUCLEAR Y RADIODOSIMETRIA -
H E Flwelt y S. M. Abeeasis - (Cuadernos N9 1001.
RADIOISÓTOPOS, TÉCNICAS DE LABORATORIO - 11 A. nit-
res y B. Parks - (Manuales).
TÉCNICAS DE FÍSICA EXPERIMENTAL - J. Strong - (Dos
tornos) - (Manuales),
CURSO SUPERIOR DE FÍSICA PRACTICA - B. 1.. Worsnop
y H. T. Flint - (Dos tomos) - (Manuales).
rt. ÁTOMO INQUIETO - A. 'tomer - (Ciencia aoven).
Próximamente daremos a conocer nuevos • interésantes
títulos.
4	 11."	 11,11'1
	 1,,,,1611101 ;
RAÚL GRiEN
Nouvelles)
LA FOSA,
EUGEN BARBU
Un cosmos realista, ri-
quísimo en caracteres
vívidos, con pinceladas
trágicas y enérgicos to-
ques de humor
ta:
Colección
Populares
CLONIS,
UAN C. SOMMA
Novela)
1:11
„,41a
SYLVIA LAGO
Una novela de corte
inesperado en nuestra
litei atura, que agotada
rápidamente, ve la luz
de nuevo en la Colec-
ción Popular.
ENRIQUE AMORIM
La víctima del juego,
de la corrupcir-in y la
ambición, es la médu-
la de esta obra, un re-
trato imborrable que
hace historia en la na-
rrativa uruguaya.
De inmediata
aparición
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Carabela	 4
LA ETICA EN El
CONTEXTO
CRISTIANO,
111:1
111
PAUL LEHMANN
(Ensayo)
Colección
Populares
DOS COMEDIAS
MARIO BENEDETTI
IBRIRIA Y EDITORIAL
ALFA
CINCELA 1311 - Id N12 44
•
PROTAGONISTAS
• MAC KINLYNOLAN. un suboficial norteastwol.
cano negro que prestaba servidos en un bata.
Zlón da la I* División de Infantería., Uegado a Vis"
nam a fines de junio de ISM desertó de su sudded
Y se unió al FLN en la provincia de Long An. De-
claró que sus sucesivas solicitudes de repatriación
habían sido contestadas por sus superiores cola
castigos y arrestos y dirigid una carta abierta •
loa militares negros del ejército norteamericano
exhortándoles a "alzarse contra esta repugnarde
guerra de agresión.
• JUAN A. VARELA, director general de la
SEPAC (Secretaría de Promoción y Asidencia
de la Comunidad., de Argentina) y administrador de
la Comisión Nacional del Sol Quieto (organismo
dependiente de la cancillería. creado para atender
lo referente al Año Geofísico Internacional), se OECIr•
bolsó a lo largo de los últimos cuatro años una su-
ma no menor de 80 millones de pesos argentinos.
que invirtió infelizmente en una empresa financiera
hoy quebrada. Mierdras lo trasladaban a Villa De-
voto circulaba la noticia de la suspensión en sus
cargos de dos altos funcionarios de la aduana (uno
de ellos, el jefe de inspectores) al descubrirse una
maniobra dolosa con sellos fiscales, que habría al-
canzado a los 120 millones.
O NIKOLÁ BELUS. el diplomático soviético que
en los próximos días lierara a Bogotá para res-
tablecer las relaciones entre su país y Colombia.
interrumplcias desde 1948, recibió la semana pasada
el -agreement - de la cancilleri4 colombiana. Antes
había sido secretario de la embajada de la URSS
en La Habana Y. consejero en la de Buenos Aires;
últimamente estaba al frente de la oficina latino-
americana de su país, en Moscú. Por su parte. Lb.-
ras designó (y los soviéticos aceptaron) a PEDRO
GÓMEZ VALDERRAMA, del Partido Liberal, mi-
nistro de Gobierno en el gabinete de Guillermo
León Valencia.
• F. HOUTART, un canónigo católico de la Uni-
versidad de Lovaina, presentará al "Congreso
sobre el Papel de las Iglesias Cristianas en los Pai-
ses en Vías de Desarrollo" (Inaugurado en Roma
el viernes pasado) un informe donde sostiene que
"en ciertas ocasiones los métodos no violentos no
son los más eficaces y una acción violenta podría
ser legitima cuando valores humanos fundamentales
están en peligro".
O RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL cumplió el jue-
ves pasado 99 años. Para recibir las correa/pon-
dientes salutaciones debió interrumpir los -últimos
retoques a su último trabajo (sobre la lengua vas-
ca), el enésimo desde que en un ya remoto 1993
publicó la "Leyenda de los infantes de Lara". Su
frondosa producción se ha centrado en la filología
y la historia e incluye aportes tan relevantes como
los diez gruesos tomos de su "Historia de España".
Atrincherado en un sillón movible (desde hace dos
años, cuando sufrió un amago de ataque de paráli.
siE), hurga tozudamente en sus montañas de pape-
les, se ocupa de los trabajos de la Real Academia
de la Lengua Española —de la que es director— y
mantiene una regular correspondencia con todo el
mundo. No parece muy entusiasta en cuanto a su
briosa longevidad, sin embargo, porque al recibir
las felicitaciones de don Juan de Barbón le con-
testó: "Ésta es una edad que no deseo a nadie que
la alcance".
• HO CHI MINH se pasea ya —o mejor cucho,
combate— a lo larjo y ancho de Europa. La
semana pasada sus retratos (acompañados de los
del Che Guevara) fueron enarbolados por unos
2.000 estudiantes madrileños que celebraron en la
Ciudad Universitaria una "asamblea libre" (ilegal).
El acto, realizado en la Facultad de Ciencias Físi-
cas, incluyó la quema de banderas norteamericanas
y terminó con una batalla campal cuando la policía
caxgá —a pie y a caballo-- contra los participantes.
Dos días después, en Nuremberg, otro par de
miles de estudiantes (alemanes, esta vez) coreaba
el nombre del "tío Ho" en el "Meistersinghalle"
(el célebre Hall de los Maestros Cantores) donde
so inauguraba el congreso nacional del Partido So-
cial Demócrata, El canciller WILLY BRANDT, pre-
sidente del PSD, fue rodeado v . zamarreado por los
manifestantes, y el ,'ice. HERISERT VJEHNER, per-
dió los lentes en el entrevero. Los carteles recla-
maban -un proceso de Nuremberg para Lyndon
Hitler"; uno de los estudiantes consiguió introdu-
cirse en el recinto y erizar a la aséptica socialdemo-
cracia g'ermana agitando en el estrado una semi-
rrasgada bandera del Vietcong antes de ser ex-
pulsado por la policía.
• PHILIP BLAIBERG, de 58 años., el único ro-
zagante sobreviviente de los enfermos a los que
se injertó un corazón ártificial. fue dado de alta
el domingo pasado, a los 74 días de la operación.
Él y su corazón (antes perteneciente a CLIVE
HAUPT, un mulato de 24 años que falleció de
hemorragia cerebral a rji íz de un golpe recibido
mientras jugaba al fútbol) reingresaron al hogar y.
módicamente. a la vida normal.
• CLEMENTE H. lejano predecesor de Pablo VI
en la silla pontificia, no ha sido desautorizado,
según Informó oficialmente la Santa Sede sate fin
de semana. En los últimos días, en efecto, algunos
periódicos difundieron la noticia de que la Iglesia
había alterado su política respecto de la masone-
ría y autorizada a los masones convertidos al goa.
tont:lamo a mantener su primitiva calidad, en peda.
Lica coexistencia con la segunda. La excomunión da
los masones. decretada por Clemente U en 17*
alegando que sainaban los pelad de la ~tima.
dad, sigue vigente.
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INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
FIN DE
UN LITIGIO
• que a Hierro busca a Hierro encuentra", pu-
do ser la moraleja del episodio clausurado el
'ternes de noche cuando el presidente de la re-
pública solicitó al Senado venia para destituir, por
emisión, a los tres miembros del Consejo Directivo
del SODRE..
Tras una betalla de nueve meses, el ministro de
Cultura logró finalmente alejar a las funestas auto-
ridades del instituto, trámite que determinó el in-
mediato levantamiento de la huelga que venían
cumpliendo los funcionarios del Canal 5. A la es-
pera del pronunciamiento senaturial, que se des-
cuenta favorable a la destitución, los cargos va-
cantes fueron cubiertos con otros directivos de en-
tes autónomos. según lo establece la constitución,
y así vieron sumarse a sus preocupaciones habitua-
les, las de conducir el erótico organismo }lector
Batlle Correa .ANCAPe Helio Fernández 'Banco
Hipotecario) y Luis V. Anestesia (Universidad del
Trabajo).
Ya rumbo al ostracismo. dos de sus antecesores
loe dejaron-caer por los diarios con extensas car-
tea reivindicatorias de su gestión. Mientras Carlos
• Larghero guardaba un prudente silencio, Ho-
rario Rebufell y Alfonso Llambias de Azevedo
llenaban varias cerillas para condenar unánimemen-
te al ministro, cubriéndolo de acusaciones. A guisa
de distinción, mientras el primero recapitulaba los
presuntos beneficios de su gestión, el segundo
ntfestaba su gozo por lo que catalogó como
gran conquista, a despecho de que haya sido obte-
nida mediante su derrocamiento: "Contrariamente
a la opinión del ministro 	 se regocijó	
 de que el
ODRE era un servicio desconcentrado y de que
no le cabían dudas acerca de élra su naturaleza
jurídica, el Poder Ejecutivo, al solic:tar venia al
Senado para destituir al C.D. del SODRE no hace
más que confirmar el carácter de servicio descen-
tralizado de éste, es decir, de Órgano no sometido
a jerarquía, como sostenía el ministro de Cultura".
Pirro agradeció su reactualización,
RETORNO
AL CAUCE
• La amenaza de una tormenta política se des-
pejó en Canelones cuando el jueves por la no-
che dos asesores del municipio canario se despidie-
ron de otros tantos representantes del comité movi-
lizado en la recolección de firmas de ciudadanos
opuestos a los nuevos tributos consagrados en el
áltimo presupuesto departamental. Se obtuvo un
acuerdo según el cual, sin afectación de los recur-
sos previstos por la comuna ni de la filosofía de
en presupuesto, se contemplan algunas aspiraciones
vecinales que habían empujado al comité a pro-
mover un pronunciamiento popular contrario a las
gabelas. Según el acuerdo, la intendencia dejará
sin efecto la patente de rodados para tractores y
vehículos de tracción a sangre, rebajará el mínimo
de aforo para las zonas no balnearias, aumentán-
dolo en cambio en ',Seise y dará impulso a las obras
«rieles en la zona rural del departamento, a fin de
facilitar el desplazamiento de la producción agro.
pecuaria.
OBSTACU LO
SUPERADO
• El embajador soviético acercó el lunes la no-
ticia de que una decisión de su gobierno, de-
rribó el único obstáculo que se opanía a la forma-
lización del convenio comercial con la URSS. El
acuerdo, que permitirá a nuestro país dispone, de
mercaderías por 20 millones de dólares, será posi-
ble gracias al desestimiento ruso de imponer la
cláusula oro, actitud motavada, según el embajador
Kolosovski, por el deseo de rendir un "homenaje
a los esfuerzos en que está empeñado el Uruguay
para su recuperación económica
-. El interés del
préstamo será del 3.5 e",, para organiarnos estatales
y del 4 % para prestatarios privados,.
AUN SIN
HUMO BLANCO
• Los nuevos salarios de la prensa entraron e re-
gir si1 19 de enero para esta semana, duodécima
del año, no habla surgido aún el humo blanco de
las fatigosa' negociaciones que vienen cumpliendo
empleados y empleadores. Éstos aceptaron como vi-
' lido el aumento del 91 Se para el semestre, pero
adujeron imposibaidad de pegarlo y. trae una pro-
pumia Inicial del 30 % de aumente, los represen-
tantes de Mal de los nueve rotaiivoe que integran
la Asociación de Diarios, ofrecieron el viernes 15
a los delegado« una fórmula da aumentos escalo-
nados, que arrojaría un promedio del 43,33 % para
todo el semestre. En la unión de la patronal en que
se irritó esta fórmula. sólo dijeron no hallarse en
condiciones da cumplirla "El Plata" y "El Debate"
y no se pronunció "El Bien Público".
Dos paros dominicales (10 y 17 de marzo) hicie-
ron planear el ingrato recuerdo del largo y queman-
te conflicto del año pasado, precipitado. entre otras
cosas, por una absurda desestimación de las posibi-
lidades de diálogo. La evocación de aquella instan-
cia, guiaba hasta el miércoles los esfuerzos por im-
pedir otro estallido bélico, sorteando la encrucijack
de la mejor manera posible para todos. Que pea
buene que sea. no alcanzará a ocultar la crisis de
una industria hipertrofiada que. en general, no
acierta con los pasos necesarios para emerger de
su marasmo.
Y LOS
RELEVOS FUERON
• El jueves de noche, el gozo de los cronistas de
matutinos se vio frustrado cuando recibieron la
noticia politica más importante en lo que va del
año. sin posibilidades de divulgarla hasta 24 horas
mal tarde, debido al descanso de vendedores que
mantuvo a Montevideo sin diarios durante el vier-
nes. Así, los relevos ministeriales fueron patrimonio
exclusivo de las radios. Las que desde esa misma
noche informaron a la población que Carlos Maní-
ni Ríos "se mudaba" —como él lo dijo— de la Ofi-
cina de Planeamiento a la presidencia del Banco
República, dejando su lugar a Aquiles Lanza y pa-
sando a ocupar el hueco que Santiago de Brum
Carbajal abría con su tránsito al ministerio de In-
dustria y Comercio. El hasta entonces titular de
la cartera, Horacio Abadie Santos, tornaba el rumbo
que lo llevaría a la representación uruguaya ante
ALALC. Sólo de Brum Carbajal necesitó tiempo
para pensarlo y durante el fin de semana marchó
para su estancia rninuana para meditar, "con mi
caballo y mi perro", antes de dar, el lunes, una res-
puesta afirmativa. El martes de noche. el Consejo
de Ministros fue convocada para respaldar las de-
signaciones de Lanza y De Brum y el pedido de
venia al Senado para el nombramiento de Manini,
y el miércoles de mañana, el presidente concretó
el otro relevo, designando a Carlos Queralt6 corno
ministro de Salud Pública. Así, mezclando pasos
sorpresivos con trámites previstos, Pacheco Areco
concretó una reestructuración ministerial lo sufi-
cientemente parca con relación a las estimaciones
previas, corno para pensar que se trata sólo de la
primera etapa o que el primer mandatario tropezó
con obstáculos insalvables para completar un re-
cambio tan amplio como el que proyectó inicial-
mente.
Entraba en los cálculos anteriores el alejamiento
de Abadie Santos y Yannicelli, pero también se
descontaba el derrumbe de Luisi. que aún perma-
nece en el Palacio Santos. Se sabía de la promo-
ción de Querelló, pero resultó sorprendente el en-
roque Manini-De Brum. No obstante, la mayor do-
sis de eseupor fue requerida por el acceso de Aqui-
lea Lanza a la Dirección de Planeamiento. El fo-
go :3 cirujano, uno de los hombres más sólidos de
la lista 99, al que se atribuye un alejamiento cons-
tante del. numen de la fracción. viene a ocupar el
sitial que hace cinco meses abandonó su correli-
gionario Luis A. Faroppa, renunciando para ello
a su banca en la cámara baja. Faroppa salió del
gabinete en medio del estrépito provocado por el
cambio de rumbo en la política económica. despla-
zado por la orientación de los hembres que aún hoy
ocupan los cargos claves para la ejecución de esa
política. Lanza viene ahora a ocupar ese lugar que
necesariamente lo vinculará estrechamente con esos
hombres, aparentemente opuestos a lo que constitu-
ye la doctrina de su grupo politice.
Cuando Pacheco Areco planteó a Michelini su
deseo de que la 99 retornara al gabinete, el sena-
dor le dijo que lo haría gustoso pero sin respal-
dar expresamente la actual política económica ni
ocupar cargos directamente relacionados con ella.
Desde que se ha ratificado expresamente la persis-
tencia en la linea de acción abierta el 6 de no-
viembre, las interrogantes y conjeturas toman tres
rumbos diferentes: 11 Lanza ajustará su acción a
la filosofía de su grupo 51., entonces, no demorará
en chocar con la que sostienen Charlone, Manini
Ríos y De Brum Carbajal; 2) La Oficina de Pla-
neamiento verá neutralizado so papel y así no ha-
brá lugar a cheque alguno, pero la personalidad
de Lanza obliga al escepticismo en cuanto a su
aceptación de un papel pasivo; 31 Efectivamente,
Lanza se aleja del centro de poder de la 99 y en-
tonce" su doctrina ya no es la pregonada por este
grupo; pero esto no en-caja con las versiones que
le atribuyen la defensa de las posiciones más orto-
doxas, en ocasiones de planteo« doctrinarios in-
ternos.
Los próximos días no traerán, todavía, la solu-
ción a editas interrogantes, pero quizá descorran el
velo que aún subsiste sobre las motivacnnes qua
llevaron al vehemente diputado a ese Carr' cuan-
do sus inclinaciones profesionales, la pl T,,ri de
una bandera de lucha nítida como el roa > nacio-
nal de salud y las negociaciones preliminares, lo
indicaban como el candidato más firme a ser mi-
nistro de Salud Públo-
CORRIENTE
RENOVADORA
• Laa modificaciones del gabinete, acarrearon
transformaciones en el plantel que cond iría
la administración autónoma y descentralisacia. aun-
que no todas tan espectaculares como la operaJa
el SODRE. Antes de ser oficialmente designado, el
nuevo ministro de Industria y Comercio, anun:ió
su propósito de intervenir a Subsistencia,, pero los
tres directores de este organismo le facilitaron el
camino. ofreciendo su renuncia al promediar la se-
mana. De esta manera De Brum Carbajq quedó
con las manos libres para nombrar un interventor
milpee capaz de reproducir la "terrible enr ie°
que el ministro se atribuyó en la campea
-1i c-atra
la especulación y el agio que proyecta cumplir. Es
lógico el escepticismo,, pero be Brum nunca quise
pasar por un ser original.
LA MUERTE
DE UN INSPECTOR
• Al promediar la semana, cualquier hipótesis
era buena para explicar el asesinato del ins-
pector Ramiro Fernández Regueiro, pero los erimi-
nalee seguían sin aparecer. Su turbulenta vide fa-
miliar, sus peculiares relaciones, una insospechada
amante y su eventual vinculación a turbios mane-
jos de contrabandos, fueron masticados una y otra
vez, desde que una lluvia de balas terminó con su
vida en la madrugada del sábado, cuando regresaba
a su casa de Nuevo Paria. Se supo que temía un
atentado y que se hallaba trabajando en un caro
muy importante que lo preocupaba seriamente Pe-
ro la posibilidad de que una venganza por esta ra-
zón hubiera provocado su asesinaba, era tan se`ida
corno la de que el gatillo homicida hubiera aido
aprimido por un viejo resentimiento familiar.
La emboscada, ejecutada al mejor estilo del
Séptimo Circulo, descargó sobre la policía un eilie,-
ma aparentemente superior a sus fuerzas, cuya irre-
solución hasta creó suspicacias en ruante al afee
puesto en su solución.
PASIVIDADES
• "El aumento de los topes jubilatories  mani-
festaba ayer el director del Banco de r .,ián
Social. escribano Julio Saneuinetti— se cl un
informe de los técnicos del Banco, que pimi
han tenido en cuenta le Ley de Escala Móvil ,e
Indices de revaluación." El porcentaje, se-ein mos-
tró, alcanza al 72234 sobre los topes 'vigentes al
30 de junio del año pasado. En cuanto al indrce que
legalmente deberá aplicarse en el segundo sernos-
tr• de este año, aseguré que los técnicos encaraados
de determinarlo habrán culminado su labor en ma-
yo. Es
 probable que para entonces las cajas deban
procurarse otras fuentes de recursos amen de las
actualee. "Para hacerse una idea --ejemplificó San.
guinetti— basta decir que solamente en Industria y
Comercio, con la aplicación del 22.28, se requie-
ren mensualmente $ 66.150.000."
Mientras tanto, en una conferencia de prensa. la
Federación de Jubilados y Pensionista del Uru-
guay exponía "la dramática situación que vivimos:
no nos movilizarnos ya para obtener mejoras, sino
meramente para poder subsistir.
-
 Barajando estu-
dios estadísticos, la FJYPU arriba a una conclusión
tajante: el aumento a loa pasivos no puedo ser in-
ferior, para el segundo semestre de 1988. al 118.5%.
El promedio de los tres clásicos estudios sobre el
costo de
-
 la vida (Ministerio de Hacienda. BROU.
Facultad de Ciencias Económicas), arroja para 1%7
un aumento prornedial del 121,1%. Los salarios, en
cambio (datos d• CHASS. calculados sobre diez gre-
mios de la industria) crecieron un 101%. Para do.
cumantar más gráficamente la mesura de sus re-
clamos, la FJYPU propuso un sencillo ejemplos ua
jubilado que en 1962 cobraba 700, ahora recibe
I 3300. o sea. menos de cinco veces más: en el mis.
mo periodo, la leche trepó de un modesto ~he
a veintidós,
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SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE AQUITECTURA
drá fele
fletarás
interna TT. conscuenci
inmediatas de interno pe-
ra las economías de F.E.UU. y Grau
Bretaña, cabe decir que el gobierna
norteamericano anunció que se to-
marían una serie de medidas, tea-
dieritez a reforzar la confianza en el
dólar y a reducir al máximo el pró-
ximo presupuestas, que exigirán un
so programa de austeridad. Ya
se ha dispuesto la elevación del tipo
de desreiento del 4.5 al 5% y la su-
presión de la cobertura oro del dólar.
En Gran Bretaña, el ministro de
Hacienda, Ity Jenkins, dio los pri-
meros pagos presentando un presu-
puesto para "defender la economía
británica". Se anunciaron congela-
ción de salarios, rentas y precios,
creación de nuevos impuestas y au-
mentos de los indirectos y reducción
de las importaciones. "Es una salva-
jada", fue el comenaario popular que
mereció la iniciativa de J'enkins. La
misma obligará a los británicos a
apretarse el cinturón a catre!~
inalcanzados desde la segunda
rra mundiaL Los sindicatos inglese*
reaccionaron violentamente,, y el
der conservador Heath 'rramifestó
que el presupuesto intentaba ocultar,
ante todo, la bancarrota económica
del gobierno y lo consideró, además,
un "Dikter (mandato) de los bancos
centrales extranjeros.
Y
CAMILO TORRES
"Esta obra de Guzmán, tiene el mérito primordial
su sincer . 	. Y, además, está muy bien documentada. Car-
tas de Camilo, sus ideas, sus artículos en diversos periódicos;
cartas de la Curia ; pastorales; comentarios de uno y otro
ector; criticas y alabanzas. Y, sobre todo, el ideario de
Camilo, que no ha perdido su valor, que no puede perderlo,
porque es el mismo que mueve un enorme sector de la masa
de Colombia". remando Soto Aparicio.
MALO a CURA G	 ERO
del Pbro. Germán Gozmár:
en venta: Rincón 577
,
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DEL ORO
En la noche del catorce de marzo
el proceso maduraba rápidamente. El
15, por la mañana, ae desató la fie-
bre del oro y el pánico ganó poco
a poco las distintas plaeaa europeas
recordando el "viernes negro" de
1929, que inició la más grave crisis
de la economía mundial que - se co-
noce hasta la fecha. A petición del
gobierno norteameri ae decretó
el cierre del mercado de oro de Lon-
dres; de inmediato, las restantes
plazas europeas imitarou a la City
suspendiendo la venta de oro y los
mei- os negros y las oleadas de es-
peculadores irrumpieron en la esce-
na_ El sistema monetario interna-
cional se resquebrajaba. como con
acierto y sobriedad declaró el mi-
nistro de economía francés, Michel
Debré, "desde hace años el desajuste
del sistema era manifiesto, en par-
ticular- dado el déficit de la balanza
de pagos de EE. UU., que, perrn.a-
nente d. 1951, ae elevó en total
a 40 mil millones de dólares en 18
años. Es por ello, agregó, que el
bierno francés, en tiempo oportuno,
llamó la atención sobre los riesgos
que tal situación hacía correr al or-
den monetaric. internacional. Los
acontecimientos actuales, por taiato,
no nos sor ron."
Con posterioridad al cierre del
mercado de Londres, se celebró en
Washington una agitada reunión del
llamado "pool" del oro, es decir de
los gobernadores de los bancos cen-
trales de loa paises que están com-
prometidos a mantener el pret-io del
oro en 35 dólares la onza troy (Sa-
lados Unidos, Gran Bretaña, Alema-
nia, Holanda, Bélgica, Italia y Suiza).
En junio de 1967 el gobierno fran-
cés decidió retirarse del "pool" y
por ie tanto no participó de la re-
ciente reunión) y en síntesis decre-
aren: 1) mantener la paridad' actual
entre las monedas de los prztízes
miembros del pool. 2) Ventas de
oro al precio actual de 35 dólares
por onza exclusivamente en las ope-
raciones oficiales. 3) Suspensión de
gurninistece de oro al mercado de
Londres y a los demás mercados, 4)
Suspensión de las adquisiciones de
oro en los diversos mercados, 5) Sus-
pensión de la venta de oro a las
autoridades monetarias que vendan
parte del suyo en los mercados pri-
vados. 6) Apertura de créditos por
valor de _ mil millones de dólares a
Gran Bretaña. Habrá en el futuro
en consecuencia dos mercados de
aro: el oficial, de los bancos centra-
les, que mantendrá la actual pari-
dad de 35 dólares la onza, y el pri-
vado, o libre, regido por la ley de
la caerta y la demanda, para cortar
el acceso de los especuladores a la
reserva federal de los EE. UU.
A pesar del solemne comunicado,
leido al concluir la reunión por el
presidente del Banco de la Reserva
Federal, McChesney Martín, no ha-
bla motivos para se: optimista. El
propio Martin calificó, en diálogo
con los periodistas, el doble precio
del oro de "gadet" monetario, "pa-
-e ganar tiempo".
Mientras los cancerberos del dólar
se reunían para detener lo que ame-
nazaba ser una crisis sin preceden-
tes en el mercado de París el viernes
15, el lingote oro de un quilo se
vendía a 7. francos (su precio
normal oscilaba alrededor de los
5,550) batiéndose todos loe récords
en un ambiente de agitada conmo-
ción. En los dias siguientes, a con-
secuencia de que los especulado-
res procuraron cosechar rápidamen-
te los beneficios de sus inversio-
nes, la cotización tendió a norma-
lizarse, id-liándose alrededor de los
6.530 francos el lingote. Consultado
por un periodista sobre si los últi-
mos acontecimientos favorecerían la
emancipación monetaria europea, el
ministro francés Deliré ndid:
**La solidaridad europea en el cam-
po monetario es una de mis mayo-
res preocupaciosies. No sólo deseo la
emancipación, sino que creo que
Los 'comentarios internacionales
sobre los recientes malabarismos
del dólar, no tiene desperdicio. El
New York Times secamente dijo que
la fiebre del oro no constituía otra
cosa que "un formidable voto de
desconfianza ante los métodos uti-
lizados por la nación más poderosa
y rica del para dirigir sus..
asuntos políticos y económicos%
Pravda. órgano del Partido Comunis-
ta soviético, señaló que "en EE. UU.
se disimula cuidadosamente que la
guerra de Vietnam ha sido el impul-
so decisivo que provocó la crisis mo-
netaria internacional de actualidad».
Y, más adelante, agrega: "La criaste
revela el carácter malsano de laa
economías de los principales paises
capitalistas".
Como estaba previsto, el tan ma-
noseado sistema del Patrón de Carri-
bios Oro acarreó, finalmente, el di».
locamiento del orden monetario inter-
nacional. La tesis de de Gaulle
dólar y la libra ya no pueden de-
sempeñar el papel de moneda alter-
nacional, que debe ser devuelto al
oro— parece ganar ventaja, actual.
meate, dentro del mundo capitalista.
VIETNAM: THE
ERICAN WAY OF WETT1NO
Hace ya diez dias que el recale
carente "Westy" lanzó la frico.
lera de cincuenta bataiiones contra
las tropas enemigas ira -taladas a lo
largo y lo ancho de las unce pro-
vincias que rodean a SeigOn. La gi-
gantesca contraof ensi v a, dest usada
entre otras cosas a prevenir un
posible nuevo ataque a la capital,
repiesenta el despliegue mercar de
mas envergadura que reale.an los
yanquis desde la primavera pa•iada,
cuando embarcaron 31 leeallonea
rrias otros tees de sudvietneinitas)
en la compleja. operación -Junction
Ciar. Esta ne ahora fue pereposae
melte bautizada "Quyet Thang" (lo
que algunos cables traciuccn como
"victoria seguza" y otros,  m ás m45..
dicos, como "determinación de vezr
cer), pero vistos los escasos rédito«
que está devengando —por lo me-
nos hasta el momento— muchos au-
guran que tendrá que solicitar una
discreta rectificación de partida. Sus
promotores han dado cuenta del des-
cubrimiento de varios escondites de
armas y computan tambien alguna«
bajas del Vietcong, pero aparento-
mente no han encontrado, coma esa
ociaban, rastros de las tres divisioa
nes enemigas que se supone opera-
ban en esa área. Tuvieron
nidad de incautar, en cambio, vea
lentes y hojas de pr**.:, .a
ntervendrán:
Prof. MANUEL CLAPS,
Ing. NELSON SALLES.
Ese. ALBERTO MEDIZA.
Ing. JOSE L. MASSEEtA.
F ERICO WOLF y LUIS ALVAREZ.
HMER CONTERIS.
MARIO HANDLER.
Prof. JORGE ESCUDERO y Dr. JORGE GALF.ANO MUÑOZ.
a vez finalizado el informe se abrirá debate libre.
PRIMICIA PARA LOS ASISTENTES
En el acto comenzará la venta de los dos Long plays editados
por el Comité Nacional C hador del Apoyo a la Revolución
Cubana:
1) Recital Iievtushenko. Precio $ 550.90.
2) I3a	 sonora de "Hasta la victoria siempre”. Himno nacional
cubano; Himno 26 de Julio; Himno del guerrillero; Poema de
- Guillén al Che; Final del discurso de Fidel en la velada
solemne de homenaje al Che, Precio: $ 490.90.
En venta en:
CONVENCIÓN 1282 (C.N.T.)
COLONIA 1263 (ARCA)
CEDES 1633 (C. de ESPAÑA )
CANELONES 1136 (ICUS)
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OTRA VEZ
AL ATAQUE
Cuando la guerra de los veis días.
en junio del afeo pasado, muchos
—te ron las observadores que, en un
prinser momento. se encontraron
elomlnados par el desconcierto. La
nturs eituación del Cercano
O lente se prestaba pzr3 las más
• ncontradas posiciones. Hoy se ve
n más claridad, cómo juegan los
intereses en la zona y, sin Espíritu
ininlqueo, es posibles deslindar de
qué lado están los Intereses del
Tcrcer Mundo y de crié ledo los
" termes imperialistas. En las pri-
mazas horas del jueves, el Estado
de' Israel recurrió, una vez más, a
líe táctica de iie guerra preventiva.
Quince mil hombres invadieron
Jordania como "represJ.La por las
recientes Incursiones de los terro-
rictes y saboteadores árabes en te-
rritorio de laraer. Siria puso a sus
t-epaii en ''estade de alerta" y en
El Cairo se realizaron prolongadas
reuniones de loe embajadores de
iodos loe paises árabes para consi-
derar la nueva agresión israen. El
estallido da violencia. aparentemen
te circunscrito a la invasión de
Jordania. amenaza convertirse en
une nueva guerra del Cercano
O riente.
Conocidas son 1- -
 Implicancias
del gobierno de Israel en las abor.
Jada" golpeo de estado contra el ga-
no socialista de Siria. Pero me-
nos conocida es, creemos. la
de capitales israelíes en los
países africanos. capitales que prac-
tican, abiertamente, una política eco-
árnica neocolonialista. Según el co-
mal de Prensa Latina, Osval.
ega. "en Liberia. Israel tiene
a exclusividad de la construcción
de los edilicios estatales. hoteles.
contar con el dominio económi-
co-administrativo que ejerce sobre
mundialmente famosa marina de
buques hinque* petroleros y de car-
ga en general. En Kenia. el alcalde
de Nairobi ha suscrito un acuerdo
con la empresa constructora israelí
Zsobell Norme, pasa la edificación
de cazas de apartamentos, por va.
lor de 9641.700 libras esterlinas
-. Si-
milar Infiltración aparece en Seno-
gaL Camerún. Costa de Marfil, etc.
Todo ello sin perjuicio de una la-
bor política de alto vuelo. En Gha-
na. luego del golpe de estado reac.
donar% que derrocó al gobierno
provesista de Irlierumali. "51 ofi-
ciales están recibiendo en Israel
cursos especializados en armamen-
tos. est enano agente. de pollcia mon
entrenados ea 1m rale modernas
técnicas vas".
¿and decir de esta !sorpresiva aun-
qm no sorprendenle invasión a
Jordania?
El E o d Israel utilizó. en
1* tácticatáctica preventiva
más moderno arma-
rios di ms ve-
a. loe comer.
de devolverlos.
da a quince
zar la free.
:
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des por el FLN, que anuncian una
segunda gran ofensiva pala "fines
sle abrid o principios de mayo". Los
expertos yanquis estiman que se tra-
ta de un blu.ff. pero también pen-
saban eso cuando los panfletos pro-
metían hace pocos meses, "estar en
Seigón en enero"; los hechos demos-
traron entonces que no se trataba de
una baladronada, y es posible que
tampoco ahora lo sea.
Está, además, Khe Sahn, conver-
tida ya en una sangrienta criba por
la artillería del Vietcong, cuyos
ene; azamientos siguen resultando
pticamente inexpugnables para la
aviación yanqui. •La razón es bien
sencilla: las baterías, hundidas en el
barro que rodea a la base, se des-
plazan continuamente y están tan
cuca de las líneas defensivas que los
bunibarderos norteamericanos no
pueden operar sin glavielino riesgo
de aniquilar a SUS propios eompafie-
roe.
S , "J en las primeras bolas de la nia-
Milla cuando los sitiadte es descan-
sa; 1 tras loe esfuerzos de la noche (o
azan sus baterías, o cavan tú-
eles), pueden aprovechar los mari-
nes para salir por un rato de sus
guaridas subterráneas y satisfacer,
entre otras casas, sus necesidades
naturales y de higiene. Algunas pue-
den costar caras sin embargo. "Una
ducha —le explicaron a Wilson-
constituye el riesgo pear, porque el
ruido del agua impide que el hom-
bre oiga el casacteristico silbido de
la granada y pueda arrojarse a tiem-
po a la trinchera." "Hace tres sema-
nas exactas que no puedo bañarme
—le cunlió un suboficial— pero si
oler mal bigniíica salvar el pellejo,
seguiré apestando." Para colmo de
reales, el miércoles —justo cuand
el sitio de Khe Sahn cumplía dos
largos meses— llegaron noticias de
que efectivos de! FLN estimados en
ames 20.000 hombres, se movilizaban
en las inmediaciones de la base..
"Quizás estén recibiendo refuerzos
comandante Jerry Hud-
sea  peno es probable que se trate
de un refresco de tropas; hace mu-
cho que están aquí y quiaas llegó la
hora del relevo."
Los yanquis también esperan re-
fuerzos rlse mismo día, en 'Washing-
ton, fuentes parlamentarias hablaban
de otros 35.000 hombres, y el mar-
tes 1..13J, hablando ante la "Alianza
Nacional de Hombres de Negocios"
entidad sin duda muy interesada
en el problema de la guerra), había
golpeado con el puño sobre la me-
sa y repetido con furia: "Vamos a
ganar, vamos a ganar". No especifi-
có cuántos hombres está deteiniina-
do a enviar a Vietnam en los próxi-
mos días, pero para algunos obser-
vadores su ambigua formulackn al
respecto ("daremos a nuestros com-
batientes el apoyo que necesitan"),
presagia cifras de respetable volu-
men, quizá mucho mayores que las
previstas más arriba. El desanimo
no es el mejor consejero, y parece-
ría que Johnson no está —justifica-
damente-- en su mejor espíritu: "La
agresión enemiga no se lleva a ca-
bo sólo en los cernpos de batalla.
sino lar:rabien en los corazones de los
norteamericanos", protestó.
Tiene toda la razón del mundo:
"están alentando contra nuestra con-
fianza en nosotros mismos, contra la
continuación de nuestra poLitica de
campeones de la libertad humana"
(sic). Y con éxito, por lo que se ve.
Esta semana el coronel Robar! A.
Rica médico jefe del servicio de re-
clutamiento norteamericano, docu-
mentó con prolijas estadísticas cómo
los reticentes boys se las ingenian pa-
ra rehuir legaltnente el servicio mi-
litan Sobre 1:500.000 hombres Ila-
madus a las armas entre 1960 y 1992
(las cifras deben actualizarse a la te-
cha actual conforme a la notoria
desvalorización moral que se opera
progresivamente), su oficín -° legistró
382,000 rechazos (el 25,4%) por ra-
zones médicas. Las causales más 'co-
munes son deficiencias esquelético-
musculares (14,9%), tales corno pie
plano, dedos tronchados en •eas de
la mitad, problemas en los meniscos
y otros males afines. Hay táennien
una respetable proporción de enfer-
medades eardiovasculares, desórde-
nes síquicos, homosexualidad impe-
nitente y bedwetting (falla que con-
siste en la imposibilidad de evitar
el orinarse en la cama). Un 6% pa-
dece de mala vista; 7.600 resultan
demasiado altos (más de 6 pies y 8
pulgadas) y 3.800 son excesivamente
bajos (menos de 5 pies). Mucho. de-
ben ser rechazados por la causal (ex-
traña pero prevista en los reglamen-
tos) de tener excesivos tatuajes, o
bien tatuajes excesivamente obsce-
nos. Por último, una impresionante
cantidad de posibles seldiers for
traedora (22. ::t ) deben ser exclui-
dos por padecer de acné.
Te e esto, afortunadamente, no
arredra al vigoroso tejano de la Ca-
se Blanca: 'Debemos comprendes
que no mo renunciar a n”--stra
frentes id mundo".
proclamó. Pero ya es tarde: hace de-
masiado tiempo que renunciaron in-
deetinablementee,
ARGENTINA. — Parece ir . .ente la reorganización del gabinete
argentinc. La crisis estalló el 5 de za, cuando el presidente, general
Onganía, dividía' a sus zrinistrcs entre "los que trabajan" y los que "no
hacen nada". A la renuncia del titular de Defensa. Lenusse, siguió la
del ministro de Bienestar Social, Julio Alvarez y se espera que en el
correr de los próximos días se sumen m evos no...res a la lista. Los
gobernadores de tres provincias —Salta, ean Luis y Chubut—. ademas,
han presentado su.s dienisienes al sentirse -mente af ados por el
fuerte tirón de orejas de Ortganía a sus "colaboradores que no scr: tales".
Según los observadores. el aire fresco que entrará con los nuevos nom-
bres inclinará al gobierno hacia una tendencia más liberaL Pero en lo
que tiene que ver con la normalización democrática del país, no cabe
que los partidarios de la democracia representativa se hagan muelles
esperanzas. El pequeño y bigotudo mandatario argentino no se canses de
rc.petir que "esa etapa está aún lejos".
GUATEMALA. — La explosiva situación guatemalteca tiende a agu-
dizarse diariamente, a estar a las noticias da lm agencias cablegráfi-
cas. Desde el 12 de enero paeado, en que ultraderechistas asesinaran a
Roge/ia Cruz, ex miss Guatemala y simpatizanle de grupos de izquierda.
una ola de terror asola a la patria de Arbersz. presidente constitucional
derrocado en 1354 por el coronel pro norteamericano Castillo Armas. Un
carde fechado el día 15 informa del hallazgo de cinco c 'rieres.
cuales presentan varias heridas de bala y huellas de torturare Dos
después, el arzobispo de Guatemala. monseñor Casariego, fue secuestr
y hasta la fecha se ignora su parade.o. Monseñor Casariego, qua recien.
teniente viajó a Ciudad de Méjico para entrevisterse con autoridades
eclesiásticas de dicho país, cometió la imprudencia. a juicio de los ultra-
rreacionarios guatemaltecos. de declarar a la prensa mexicana que 
-un
cambio de estructuras es urgente en América Latina"' especificando sin
embargo que "en ningínr, cazo se justifica la violencia porque ésta trae
consigo tristeza y sangre, y nada más
-. Acto seguido, las calles de la
ciudad de Guatemala se vieron inundadas de panfletos que acusaban al
arzobispo de simpatizar con la guerrilla y pocas horas después monseñor
Casariego fue secuestrado por elementos de la MANO o de la NOA (Nue-
va Organizacinn Anticomunista) que actúan impunemente incluso con el
resnaldo material de las Fuerzas Armadas. Al parecer. los autores del
secuestro pretenden, según L'Osservatore Bomano
-,"forsar las institucio-
nes y personas a tomar partido, errancándolas de la cebjetividad que es
para ellas una regla y un mandato preciosos".
Entre tanto, un señor llamado Jalio César ~enmaren que dice ser
presidente de Guatemala (redector de un curioso y reciente decreto por
el cual se prohibe la circulación en territorio guatemalteco de la revista
norteamericana "Life en español" acusándola de manifestar palias por
el comunismo internacional y sus Líderes continentales) continúa de-do
' inen. A últi-sa publicidad bellísimos llamados exhortando a la
mo momento, nos llega la noticia de que monseñor Cesariego fue ha-
llado sano y salvo por la policía guatemalteca.
SANTO DOMINGO. — Hondo malestar ha provocado en
ofeiales simpatizantes de la abortada revolución de aten. de 965,
anuncio público, hecho por el partido marxista "14 de junio'', de que e l.
coronel Francisco Caamaño se encuentra actualmente en Cuba. Nueve
oficiales rebeldes, compañeros de Caamaño, calificaron el anuncio de
"abierta y grave delación" y atribuyeron la noticia a "oscuros. comple-
jos e inconfesables intereses 
-partidistas". Los oficiales aclararon, ein
embargo, que dondequiera que se encuentre el jefe del levantamiento
sofocado por los "marines". le ratifican su permanente se ' onto de
simpatía  y respeto".
BRASIL. — Cuando en los primeros años de la conquista
el padre Las Casas relama en Madrid por un trato más humanitario
para los indígenas latinoamericanos, sus opositores arguyen nue los in-
dios carecen de alma y que por tanto no merecen el trato de seres
humanos. Varios siglos despMes, el S.P.I. (Servicio de Protección de los
Indios brasileños) se plegó a la tesis de los contrincantes d'el padre 1.>,, r,
Casas y, según las tremendas revelaciones ce la comisión investigadora
que entiende en el asunto, practicó durante les últimos veinte asíos el
frío genocidio de los aabitantes indígenas de la Amazonia y del Mar)
Grosso. Entre loe métodos utilizades neer los 134 acusados, miembros
se cuentan: Despedaza:. a los indígenas "recalcitrantes" con r..
chetes y hachas; colgamientos colectivos; inoculación intencional de en-
rrnededes mortales, etc. "Los Indios --declaró Noel Tutels, anlIguo a.-
ractor del S.P.I.-- fueron siempre considerados como intrusos
	 ineaso-
s por los colonos, que nos pedían reie los expulsáramcs de ciern is re-
giones adecuadas para la ganadería o la :lantación de cereales." No con-
tentos, sin embargo, con el arrebato violento de las tierras, loe funcio-
narios estatales encauzaron sus energías hacia une cecarnizada melen-
a, por espacio de dos décadas, de ias poblaciones indignas. El hecho
es una dolorosa muestra de la ambición Inescrupelosa de los colonos na-
cionales y extranjeros y de la brutalidad desenfrenada de Icis "protec-
res" estatales del indígena.
TERRORISMO. -
 Empresas, institutos y consnl -dos nortamerics-
nos han sido objeto, en el correr de la sernena„ de serios atentados. En
San Pablo, tres bombas de fabricación casera exploteron en el ir t
- si:r
de la sala de lecturas del ceneulado yanqui. causando varios herines.
El autor del atentado declaró. al ser detenido, que se proponía "corda-
nar públicamente la agresión norteamericana contra Viernam". En San-
tiago de Chile, un alto manistrado he sido designado para que investigue
la ola de atentados que han tenido lugar, recientemente, en el país
transardino. La preccupación del onierno de Fiel se hizo mayor, al
parecer, cuando hace pocos días eine fuerte bomba de fabricación casera
explotó en el Instituto Chileno Norteamericano. En Puerto Rico, le han
Lradn en las últimas semanas varios atentados contra las empresas
ropiedad de nolleamericanos.
COLOMBIA. - La coalición gubernamental de liberales y conser-
vadores ha selles, una vez más, viciar-iota en loa comicios legislativos
del pasado domingo. Al Frente Nacional, oficialista. correspondieron el
70% de los votos y. en cunrocuencia, una cómoda mayoría parlamentaria.
En la aposición. el grupo mayoritario ANAPO, perteneciente el ex dicta-
des Rejas Pinillas eeperimentó un leve repunte, lo cual no irrloir";
impugnara las elecciones por fraudulentai y acusara al enbierno
abordas acomodado de antemano.
e
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MiGUEL ARRAIS
LAS CONDICIONES
DE LA LUCHA
ANTIMPERIALISTA
EN El BRASIL
o Desde Argel, nos llega, por intermedio de amigos comunes, este
  documento politice, que considera-
mos de suma importancia, redactado por el ex-gobernador de Recife,
Miguel Arrais.
aparecer
Be avise a los artistea plásticos y gráficos, hnpren-
editoriales del país, que el Ministerio de Cultura
realizará una exposición de artes gráficas organizada,
en su sede, por la Comisión Nacional de Artes Plás-
Ucas  Buenos Aires 8, tel. 8 64 18) que com-
prenderá: Dibujos y avisos de prensa — almanaques —
anches — tapas de libros — ilustraciones de libros —
papel de envolver — folletos — prospectos — signos
de papelería — tarjetas — tapas de revistas — tapas
de &seas ___T
. V. (artes gráficas) — catálogos -- eti-
quetas — serrases. (Originales, copias, planchas, pe-
lículas, etc.)
Los interesados deberán enviar el material elegido
a la dirección antes anotada —debidamente clasifica-
do— antes del 24 de abril de 1.,;, en horario de
oficina.
Un jurado designado al efecto seleccionará el ma-
terial a exponer.
1 estudio de uno
por JULIO LAGO
ud ruatimperialirta del novecientos.
rzna agraria rivadaviana de Andrés Lamas.
entes batallas políticas por la libertad de
iento y la tolerancia, que tienen vigencia
319 páginas
EN VOTA EN IMRERIAS
1,1,^-11 1:1 7	 .
lija un bamoCuandoe
Seleccione:
rapidez
eficiencia
control y
seguridad
esto y mucho más lo ofrece
tradicionalmente el
BANCO MERCANTIL
DEL RIO DE LA PLATA
PRIMERO EN EF
Y SEGURIDAD
"desarrollismo" exigía,
quierda.
neralizaba.
giones rurales.
traha5adores y patronos.
El golpe de estado fue
CIENCIA
HASTA marzo de 1964, el5113/10 industrial brasileño
zabe el apoyo político
ofeecia el proletariado, sus o
zaciones de masas y la clase
urbana para fortalecer su p
interna y para aumentar su
de vanguardia en las disputas e
imperialismo norteamericano.
A los tecnócratas y1 la
guentsia cabía la responsabilida
formular la política de desarr
ejecutar sus programas, y a la
ganizacion de izquierda les
pondía el papel disciplinador d
política de alianza de clases
En la ejecución de la política
azurolista el estado ha, en
parte, la carencia de inversión
veda, pero al hacerlo se veía
gado a otorgar concesiones a las
ses populares, cuyos dirigente
tornaban cada vez más conscie
reivindicativos e independiente
relación a las organizaciones l e
La política de compromisos y
cesiones, luego de puesta en pote
acabó conduciendo al país a una
tuación difícilmente contxolable
los grupos dominantes, en la cual
reivindicaciones obreras y aar
nas se concretaban, radicaliza
en la cual la agitación social se
En este clima de inestabilida
irritación de la clase media as
la forma moralista clásica, me .
da a vagos sentimientos antic
nistas, que se expresaban en
ción turbulenta de los rigen te
rechistas más en boga y en las
chas semiburIescas, mipo li
patrocinadas por ciertas figura
ndo°craidsa
. s por sus opiniones cons.
Los dirigentes populistas ta fl
empezaron a dificultar el comp
so establecido, en la medida
adquirían una visión más p
del proceso social y que se e
tían en un conducto más au
de las reivindicaciones esgrir
por las capas pobres de la pobl
de las grandes ciudades y - de 1
En estas condiciones, el gol
estado de 19erl, preparado por
bierno norteamericano, se hizo
lidad en virtud de la comprob
por el empresariado brasileñ
que ya no eataba en condicio
ejercer el poder político en té
de una colaboración ideológic
AMERICA LATINA aiemconsiderada zona de
natural por los norte
nos. Sus institutos de
mundial hacen cada vea
rioaa la necesidad de con
retaguardia.
Lo situación política
conduce, cada vez más, a
rización de fuerzas; por
imperialismo norteamericano
otro los países subdesarrollad
cual unifica los objetivos de
trarrevolución y lleva a loa mi
extremistas de las países subu
liados a aceptar la tutela norte
ricana, para defender sus priia
y los de las oligarquías dom'
La utilización que hacen del ap
del estado, lejos de obedecer
penosos "objetivos nacionales"
simple manejo para consolidar
laciones de poder que amplían la
nacionalización y refuerzan la
plotación de los trabajadores.
No es de extrañar, entonces,
los gobiernos liberales, tan en
dos por la mitología política
pea y por la máquina de prop
da de Estados Unidos, hayan
parecido de la escena polític
perder su eficacia fueron sust
por gobiernos dictatoriales pero
MiSOS a las órdenes emanadas
agencias imperialistas.
~•e ~ere. Le
pia Imiropa alcanza ya
avanzada que bien ~iría
la formulación de una
Monroe para los europeos.
1 A etapa colonialista del capita-! ii,. , :-4.n„ en la cual los paises de-
penciicntes eran apenas un apén-
dice uel mercado imperialista, está
superada históricamente. Actualmen-
te los paises capitalistas avanzados
están presentes en los países pobres,
bajo la forma de • grandes empresas,
ecnsorcios, programas de asistencia
militar, programas de ayuda civil,
organismos financieros internaciona-
les, empréstitos de gobierno a go-
bierno. Y el desarrollo de estos paí-
ses se presenta en integración cada
vez mayor con el imperialismo.
La situación internacional cambió
de iniciativa. Estados Unidos se ins-
tituye en mentor del capitalismo en
escala mundial. El estado actual de
expansión del i mperialismo norte-
americano lleva a una integración
cada vez mayor de las economías de-
pendientes con las economías de los
países capitalistas avanzados. Pero
la expansión económica de Estados
Unidos y de los otros países impe-
rialistas está acompañada de expan-
zionismo político, que se traduce en
el establecimiento de gobiernos su-
misos a la política de las potencias
occidentales y a la penetración de
los grandes grupos económicos in-
ternacionales,
ACTUALMENTE su expansión,por espectacular que pueda pa-
recer, es provocada por el es-
tado, que estimula las inversiones,
asegura lucros excesivos a los mo-
nopelios y orienta los capitales ha-
cia los sectores amenazados de con-
tracción. Por esa razón, los países
imperialistas piensan poder extraer
de los países no industrializados. o
en vías de industrialización, un tri-
buto importante, que les permita
acelerar su propia expansión, pro-
mover la modernización y automa-
tización de sus industrias y la inte-
gra•ión de las economías nacionales
de la denominada comunidad atlán-
tica.
De proseguir su desarrollo según
el modelo capitalista, los países sub-
desarrollados e rían destinados a
absorber procesos de producción en
que la utilización de su mano de
obra abundante desempeñaría el pa-
pel fundamental, por lo cual no se
eliminarla el abismo tecnológico y
económico que los separa de los pal-
ees subdesarrollados. Y una vez que
las remesas de lucros continuaran
realizándose, para la modernización
de las economíaa im 1°. las
desigualdades entre los
de paí 'seguirían acentuándose.
Pero a. también loe obstáculos
'Internos" a la modernización y al
desarrollo del 'Temer Mundo": la
estructura agraria, la estructura de
las ones, la organización del
inercado irAerno y el
las formas parasitarias de la econo-
mia sobre las actividades producti-
v a s.
Cualquiera que sea la forma so-
cial asumida por los regímenes de
explotación agraria en los paises
subdesarrollados, limitan al extremo
el desarrollo del mercado —interno
necesario para la expansión indus-
trial. Son también responsables de
los altos índices de analfabetismo y
de la bajísima calificación de la ma-
no de obra. Provocan además conti-
nuos excedentes de mano de obra,
cuya acción se hace sentir de dos
maneras. Por un lado, va a engro-
sar el éxodo rural y la presión de-
mográfica sobre las grandes ciuda-
des. Por otro, impiden el desarrollo
de nuevas técnicas agrícolas, porque
la mano de obra servil puede susti-
tuir la mecánica, los cultivos cientí-
ficos, la ingeniería del suelo, aunque
a largo plazo sus resultados son de-
sastrosos.
He ahí la razón del extraordina-
rio desarrollo del capital comercial
y del capital usuario. El monopolio
de la tierra y el predorainio de la
agricultura de exportación hacen
crecer desmesuradamente el capital
comercial, La competencia de las
empresas extranjeras, su política de
absorción de los grupos nacionales,
la rentabilidad dudosa de las em-
presas nacionales y la exigüidad del
mercado interno contribuyen a que
el capital financiero se dirija prefe-
rentemente a las actividades de pu-
ra especulación y no al financia-
miento de proyectos industriales de
base. Incluso los grandes bancos y
las sociedades de inversión son, o la
expresión misma del capitalismo pa-
rasitario, o empresas asociadas a
grandes grupos internacionales,
Por ello en Asia, Africa y en Amé-
rica Latina las burguesías naciona-
les no pueden ejercer un papel pa-
J'ideo revolucionario.. Esta incapaci-
dad no es producto de su traición a
la causa popular, ni de su espíritu
conciliador, ni de otros motivos de
orden moral. Esta incapacidad es
fundamentalmente estructural, ya
que está ligada a la explotación ser-
vil de la mano de obra rural y da-
do que su status de clase dominan-
te está condicionado a la existencia
de un capi.alisino mundial, que se
internacionaliza cada vez más..
A las clases sociales dominantes
en loa países subdesarrollados les
interesa mantener el status quo. Y,
detrás de la defensa del status quo,
en cada país subdesarrollado, consi-
derado aisladamente, aparecen for-
midables asociaciones de intereses,
desde los grandes Iktifundlos y loa
tradicionales consorcios petrolíferos,
hasta los productores de metales es-
pecialies y equipos de precisión, pa-
sando por las empresas de produc-
tos alimenticios y por las Docied
bancarias.
Por eso mismo es una ilusión creer
que las dictaduras militares son una
excepción a la regla en los paises
witodieseerolisdoe,"
	
reelhia.
res no comprenden el aaq ueo «Ea
-
nizado contra aun palos.
Es Innegable que en alguno pod-
an del 'Tercer Mundo" hay gobier-
nos reformistas dispuestos a asegu-
rar las libertades formales al pueblo,
á realizar modificaciones estructura-
les y a promover una política de
industrialización. Pero evos gobier-
nos desaparecen de la escena polí-
tica el día en que no pueden ya con-
ciliar los intereses populares con loe
del imperialismo. En ese momento
entran en escena los militares "arni-
goe" de las grandes potencias occi-
dentales.
Para hacer frente a la amenaza
que representan las revoluciones na-
cionales y posibilitar la integración
del bloque capitalista, el imperialis-
mo usa al mismo tiempo varios mé-
todos. Varían según el grado de evo-
lución del país a que están destina-
dos. En la zona convulsionada de
los países subdesarrollados, para po-
der poner la casa en orden, aplicar
las directivas del F.M.I. y mantener
el nivel de rentabilidad de sus em-
presas, tiene que utilizar, y cada
vez con más frecuencia, la fuerza.
En este caso, la tarea de sanear
politica y socialmente el arnbieate,
en beneficio del imperialismo, co-
rresponde a un aparato represivo
que se encarga de preparar el terre-
no para un gobierno fuerte. General-
mente el propio aparato represivo,
las fuerzas armadas locales, se trans-
forman en gobierno.
Por eso, la política de golpes para
América Latina se exienula —uo
ei mundo subdesarrollado, siempre
bajo el patrocinio de las autorida-
des norteamericanas. La batalla di-
plomática de los cohetes de Cuba dio
a los gobernantes estadounidenses la
falsa impresión de que ninguna re-
sistencia eficaz podría oponerse a la
expansión de la máquina bélica y
a su política de golpes. Esta creen-
cia se vio reforzada por el desem-
barco de los marines en Santo Dod
mingo para aplastar impunemente la
rebelión popular. Y por aconteci-
mientos como los que ocurrieron en
Indonesia o en Grecia. —
A partir de su independencia, Es-
tados Unidos ha practicado una po-
lítica de constante expansión en
América Latina. Anexóse territorios
arrancados a México y son bien co-
nocidas sus intervenciones armada,s
en la zona del Caribe. La doctrina
de Monroe —América para los ame-
ricanos-- no fue enunciada, como
pretende la propaganda norteameri-
cana, en defensa de las naciones del
continente, ni para prcteger su iden-
tidad. Surgió del conflicto entre lps
intereses expansionistas de Estados
Unidos y de las naciones europeas.
LAS intervenciones se han sucedi-do durante más de un siglo. Si
las declaraciones diplomáticas se
preocupan por las formas de los pro-
nunciamientos, los políticos más res-
ponsables no esconden, muchas ve-
ces, los verdaderos objetivos de su
país. En 1827, el presidente Clay
declaraba que "sólo a Estados Uni-
dos corresponde determinar cuándo
y cómo la doctrina de Monroe debe
ser aplicada respecto a las otras na-
ciones americanas".
Opiniones de ese tipo indican los
intereses que deben prevalecer y di-
sipan las ilusiones de que esa doc-
trina ha sido concebida con inten-
ciones fraternales. En todas las épo-
cas el tenor de las declaraciones es
el mismo: hay que guardar bien a
América Latina, como a un palio
trasero, como zona preferencial de
influencia.
Partiendo de las regiones más pró-
ximas, donde su acción podía- ser
ejercida con mayor eficacia, Estados
Unidos fue extendiendo su zona de
dominación, a medida que su desa-
rrollo se lo permitía. En el período
de entreguerras, pasó a ejercer deci-
siva influencia económica en todo
el continente, tomando el litem de
Inglaterra que dominaba, hasta en-
tonces, los mercados !sudamericanos.
Después de la Segunda Guerra
Mundial la sustitución fue total. Pe-
ro las pretensiones norteamericanas
ya habían excedido de las dimensio-
nes del continente y abarcaban ea
Se les doses dlecalasnese
, que quisieron adoptar loa
de gobierno impuestos por
ruidos. La aceptación de
las obligó a utilizr
represiva del ejército pi-
el movimiento reivindi-
pueblo y para imponer la
ladón a los asalariados.
ución de hombres en el po-
y en el aparato gubernamental
pues, apenas un aspecto memo-
jo de esta opción.
o la liquidación del movimien-
popular en Brasil y la implanta-
ción de una dictadura militar tute-
da asumen enorme importancia,
rque constituyen una conquista
ncial de los planes norteameri-
canos a reimplantar en otras partes
del mundo.
La explotación de las riquezas bra-
sileñas representa, sin duda alguna,
en factor importante en la política
exterior norteamericana. También lo
es la tranquilidad para sus empre-
sas en el exterior, así como la ne-
cesidad de controlar materias pri-
mas y productos raros que Estados
Unidos no dispone en cantidades su-
ficientes.
Esos motivos son relevantes y
starían, por sí solos, para justificar
maniobras norteamericanas. Se
agregan, además, los de naturaleza
política y militar, fundamentales
para sus planes de expansión mun-
dial. La ejecución de esos planes
impone asegurar la "tranquilidad"
para la operación de sus ejércitos en
otras partes del mundo, es decir, la
complicidad de los gobiernos y la pa-
sividad de las poblaciones latinoame-
ricanas.
Los grupos monopolistas nortea-
mericanos se valen de la influencia
política y militar que -Estados Uni-
dos ejerce en el resto del mundo,
para poder expandirse. Pero en el
gobierno norteamericano no reper-
cuten, necesariamente, los conflic-
tos de intereses que oponen a esos
grupos. Esta contradicción secunda-
ria no influye en la política ncrtea-
mericana y, transplantada al contex-
to de los países satelizados, no tie-
ne ninguna importancia; al contra-
río de lo que pretenden algunos, cu-
yas esperanzas políticas se basan en
el juego de esas contradiccionee.
Pero ese choque de intereses ha
sido explorado, con cierto éxito pu-
blicitario, por las corrientes políticas
vinculadas al imperialismo nortea-
rnelicano que, en Brasil, se disputan
el poder. Unas" p len como po-
sibilidad más cómoda dominar el
país por la fuerza, negando toda
participación popular que ponga en
peligro la dominación -norteamerica-
na. Es el caso de los militares en el
poder. Otras cuentan con su propia
capacidad de maniobra y su habili-
dad política, para conducir el pro-
ceso con arreglo a normas liberales,
alegando que la ausencia de liber-
tades puede conducir a un enfren-
tamiento que rebasaría ampliamen-
te los marcos políticos y legales de
lucha. Ambas encuentran resonancia
entre las esferas dirigentes del im-
perialismo norteamericano, porque
giran en torno, simplemente, de
métodos de acción, sin cuestionar el
proceso global de dominación. En la
etapa actual, no obstante, cuando
para mantener su hegemonía Esta-
dos Unidos se ve obligado a librar
en Vietnam una guerra costosa y sin
perspectivas, la seguridad es el
factor que prevalece en sus calculos.
De ahí el predominio de los milita-
res entre sus "aliados" y la poca im-
portancia que le da a las libertades
y a los políticos profesionales.
EN los cálculos norteamericanos no sólo las tendencias dentro de
cada país, sino también los paí-
ses en sí, deben tener una utiliza-
ción apropiada. En el caso de Bra-
sil, país en proceso de desarrollo, se
Intenta transformarlo en una poten-
cia capitalista de segunda clase. El
envío de tropas brasileñas a Sante
Domingo se inserta dentro de esta
concepción, aceptada por el erupo
inilitar en el p r desde i.t4.
Argel, E de marzo d
(En til próximo número se publi-
será la parte tercera y final de este
anís:talo)
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VOS especulan con el oro y otros con las erro-
eines primarias", comentó venenosamente
Lendon 13. Johnson, el sábado pasado, ante
encía de hombres de negocios
	 sidida por
ord Jr. La frase revelaba el desagrado del
nite ante la noticia de cese día. Robert Kennedy
Lua resuelto postularse para la candidetura pro-
1
	 que el pertide 1 roer ta llevará a la§
tl cci onei de noviembre.
El enojo de Johnson era también sorpresa. Una
s'eme antes. el he i.ano del sidente 'nado
en 1, bebí, dicho en Nueva York que por lealtad
rarticlarie no aspiraría & intervenir en las elecciones
presidelíciales. Pero ese mismo sábado, bin embargo,
en una reunión de peliedistee y partidarios cele-
brada en el (l'epitelio de Washington (en le misma
sala donde John E. Kennedy anuneei su postula-
ce'in a la presidencia) Robert cambiaba oficialmen-
te su decisión: competida con dehusart y con el
otro aspirante demócrata. el senador Eugen McCar-
thy, para ser &signado candidate en la convención
del partido, fijada para agosto en Chicago.
No sólo por parte de Johnson hubo comentarios
ageies. 1 tro de la maquinarie demócrata se le-
vantaron contra Kennedy acusaciones de oportunis-
Ivo y aún de desilealted. *ue la ti del
guilda Kennedy" se dei 'a a un hecho ario: el
sorprendente volumen de votos que el senador Mc-
Carthy hiebia recibido en uno de los tanteos pre
elee que pievén las leyes norteamericanas:
les elecciones primarias de New Harripshire. Allí, el
re.Iftes 12, los pre candidatos republicanos Nixon y
Ruckefeller y el ca ato demócrata McCarthy,
cotejaron fuerzas. Nixon arrasó con los votos repu-
blicanos: obtuvo el 79 U, dejando el 11% a Rocke-
!eller y un insignificante 2 % a un tercer postulante,
Ge ey, Met », • habla anunciado el re-
tiro de su postulación. En cuanto a los demócratas,
les encuestas preveían en New Hampshire una fácil
victoria de Johnson. Pese a que el presidente se ha-
bía negado a participar en forma oficial, las autori-
e *des locales del partido indicaron a sus simpati-
zantes que podían „n.scribir el nombre de Johnson
en SUS balotas, y las encuestas preveían para el des-
conocido McCarthy  un congresista sin mayor re-
levancia, de tipo intelectual y que se había negado
a la menor conceeión de tipo demagógico en el es-
tilo de BU campaña— un escaso 12 % de lcs votos.
Los resultados asombraron a todos: Johnson hatea
obtenido la mayoría, como se esperaba, pero el mar-
gen era alarmante: 49% de los votos para el pre-
SiCif"nte y 42 % para McCarthy. La calificación con-
siseia evidentemente en la plataforma electoral de
tdcearthy: terminar con la guerra de Vietnam.
La perspicacia de Robert Kernedy —quien desde
19C6 viene ejerciendo una soterrada oposición a
<Johnson dentro del partido y, en los últimos me-
s-, ha comenzado a plantear criticas cada vez más
coesietentes sobre la pohtica asiática de la Adird-
ni-inicien-- advirtió de inmediata la significación
,1 hecho. El mismo dia que se cenocieron leis re-
sultados, Kennedy se entrevistó durare veinte mi-
nutos con McCarthy. Antes de entrar a la entre-
veda, había anunciado a los pericclistas que "estaba
Ter ndo la posición como posible rival de John-
". En Washingtm, el economista John Cal
equipo de Kennedy— declaró que MeCarthy
y eobert podrían forrnar "un equipo de excelente
net' elemen (ación".
Al día siguiente, Kennedy siguió haciendo decla-
racones que esbozaban un cambio de actitud.
CARLOS MAMA GUTW
"Existe —dijo-- una gran pro	 en el reno
del partido Deenocrata sobre el camino que sigue
el pcis". Por televisión, indicó que, si resolviera pos-
tularse, lo haria por dos razones: la política de
Johnson y la ominosa	 ibilidad de Nixon como
candidato republicano. Mientras tanto, MeC
era cante'	 pero firme: no pensaba abandonar su
postulación, aunque	 La la Pcadbili	 d "olfitfia
arreglo con Bobba."
Durante 46 horas Robert Kennedy 	 erenció a
puertas cerradas CQU su grupo de as res. Se es-
boaeron allí dos tendencias: una, manejada por
Calbraith y el ni e Kennedy, proponía la deci-
sión inmediata de lanzar la candidatura del sena-
dor; la soatenida por Ted Soreneen (uno de
los hombres claves en el equipo de John F. Ken-.
nedy) d 6 la ción, ola
prematura en la carrera del sena
habla dicho Johnsein el sa
	
16; al enteraras
de la decisión de Kennedy y de que,inciden-
talmente, un de TV había suspendido la pre-
sentación de Henry Ford Jr. en un programa perio-
dístico, para que Robert fuera entrevistado en :su
lugar, comentó ante al mencionado grupo de huna,
bres de negocios: "Cuando he visto que Kennedy
desp a Ford en la televisión, he pensado que
iba demasiado lejos y demasiado pronto.") Final-
mente, el "segundo Kennedy" adoptó la decisión
de presentarse.
En el Capitolio, al hacer el anuncio, recordó su
experiencia de estadista (miembro del Consejo Na-
cional de Seguridad en 1961, asesor en las crisis da
Berlín, Cuba y Laos, redactor del tratado de pros-
crinción nuclear con la URSS) y señaló la inten-
ción básica de su programa: finalizar la guerra viet-
namita. "Los Est Unidos —dijo-- deberían iris.
pender los bernhar	 pera a	 laa negorieciae
nes
"UN CHANTAJE P CO"
Ita loa primeros	 demócratas de
Oregón y Nueva 'Vertí solidaron su apoyo a la can-
didatura Kennedy. En general, la reacción de los
comités partidarios estatales fue de expectativa,
frialdai o franca indignación. En el Sur, el aparato
demócrata se opuso violentamente a la candidatura.
En California, el comité anunció su respaldo a
McCarthy. El propio McCarthy fue confirmando, a
lo largo de la semana, la solidez de su postulacion.
En principio, rechazó la posibilidad de retirarla y
aceptar en cambio una vi esidencia en
una f ula enca
	 da por Robett
	 tendría esa
ollarse en
a. Cuando
el o de 14 resquebraja-
miento de la unidad partidaria, repuso' ^Los pro-
blemas a resolver son más importantes que la pre-
servación del partido". La misma despreocupación
por una divisidn demócrata evidencie!. Xerinedy, ee
sucesivas apariciones públicas. El domingo 17 dije
en televisión que aun en caso do que la candidatura
Johnson triunfara en la convención de agosto, no
se comprometerla a apoyar la campana de Tecleo-
ción presidencial, porque "la polítiea ea Vietnam
de la Administración demócrata puede provocar une
Zarcera guerra mundial."
La revelación más espectacular en este reimpl.
Miento entre un ala liberal demócrata y el poderoso
aparato partidario manejado por Johnson, fue hecha
el mismo domingo 17 por Frank Mankiewicz, Recree
talio de prensa de Kennedy, Antes de lanzar su
tulación a la candidatura presidencial, Robert
había elevado a Julumen una proposición; no sei
presentaría al el primer mandatario a taba con-
fiar a una coudaión
	
(*al la revisión de la
laica norteamericana eu Viebaara.
De inmediato el gobierno proporcionó mi vereión
del asunto, a través) de -sin portavoz del Pentegooeg .
la prepuesta habla existido, transimitida per S'oren,
ean a Johnson en nombre de Kennedy, e iricluie
la exigencia de que Dan Rusk renunciara. Serene
een había tratistr.itido también una lis•a de nom-
bres para la "omisión: el MEMO liCennedy, el ex
embajador en Japón ltrwin Reischauer, el presi-
dente (le la Universidad de Vale Kin	 n
ter,  el ex su eza enoje de
 Defensa n‘well Gdpa-
trick, los generales Laurie Noratadt y Matthew Rigd-
way y los senadores blike U	 ield (demócrata)
y George Aiken y John Sisen:man Cooper (republi-
canos). Johnson había rechazado la propuesta en
bloque, con un solo comentario: 'Te el peor efe/neto
de chantaje político."
En cierto modo, no podía hacer otra cosa. Las
condiciones de Kennedy equivalían a un pedido de
rendición incondicional o, por lo menos, a trasla-
dar la conducción de la política exterior a sus Iltá
severos críticos.- Días antes, Reischauer, un, conno-
tado historiador además, habla escrito en el New
York Times, irónicamente, que si bien el objetivo
en Vietnam habla sido "probar que las llamadas
guerras de liberación no dan resultado", °en cambie
hentos probado con toda claridad a nosotros y a
cualquiera que no podemos pasar una guerra del
tipo de la de Vietnam, por Lo menos a un precio
que haga digno el er7.0". el h dela guerra de Corea, se ha transformado en uno de
los más implacables comentaristas de los error
militares del gobierno, eld declaraba la se-
mana pasada en el CO$ al
parlamentaria en /a tonducción guerra: 'No:
encontramos hoy ente los más participaciónlentos chas e
la historia de la R Meta" y, apoyando a su colega
Fullbright, cuestiomaba "la autoridad de íci Adnit-
nistración para e ir la euerre ° el consentí.
miento del Congreso u sin ningún cla.• o con,b.
deración el C011preaQ. »
Con la facilidad para exasperarse que ha adore
LA CANDIDATURA Da
SENADOR ROBERT KENNEDY
1' •
objeCuo.s de guerra son
pacificación de
teclas, no es
limitados. De
nen límites, e3t1101103
Esta terri
por el asp
toda su
e ventaja so-
centralizar en
*cos de los
dos Unidos. (Ya
!TI
COMUNICADO,
ACO DIKS anuncia
m	 .eioras de sus servicios
0 ,4' 4
A partir del 25 del corriente mes, los
Señores Usuarios de supergás con gle-
rrafas de 11 y 13 kgs., comprendidos
dentro de la zona urbana del Deprta-
mento de Montevideo* no d,berán efec-
tuar más sus habituales llamadas tele-
fónicas para reposición de garrafas, en
virtud de que, antes del 14 de abril, re-
cibirán indefectiblemente la visita del re-
partidor que hará las entregas por el
sistema automático.
*excepto Cudad Vieja hasta Brné. Mitre
y zonas suburbanas limitadas por: Puen-,
te Carrasco, Cno. Carrasco, Veracierto,
Eusebio Vidal, Sebastopol, Luis Braile,
Cno. Maldonado, Carlomagno, Copérnico,
Rafael, Aparicio Saravia, Cno. Lecocq,
Cno. de las Tropas, Arroyo Pantanoso,
Haití y Cno. Cibils.
Siempre a sus órdenes en Emilio Ro
401.4, m'os ,
La encuesta G
que un 49% de
envío de nuevas tropas, mien
41 %. (Johnson ha comentado, segun la revista Time:
"Seguiré adelante mientras cuente con
general Westmoreland ha solicitado
dos más, para añadir a los
Vietnam. Falo significa un agre
Rones de dólares a los 77.)00 que
te ta	 V	 pero
además con un hecho nuevo: probablemente ya no se
pueda cunrphr ese o sin desguarnecer seria-
mente la esia-ategia muladí al Liar tearoo r ¡cana. Lee
Estadas Unidos tienen actualmente 3.500 ti res
bajo banderas 	 L500.000 están en el	 cito
y 297.ii en el Cuerpo de Infantería de Marina. Pe-
ro de las ti'	 que Ejército y saarMes
poseen fuera de Vietnam, sólo 125	 están en con-
diciones de combatir y, en general, se considera
que la posibilidad de los distarle, e raciales espe-
rados para el próximo verano hacen imposible su
ralea en otros frentes. El Ejército mantiene
'vos estacionados en puntos estrate-
co puede distraer ea Vietnam:
en Europa, 5(Le00 en Corea del
5.00U en Panamá. etc. La
tada —tropas de elite— está
brigadas en territorio me-
, en previsión de estallidos de violencia
racial o motivadas por la deeocupación. Lair conve-
nios de la NATO distraen otros 45	 hambres de
la I División Blindada, la II Primera y Segunda
Divisiones Blindadas y de la 511 División de Infan-
tería Mecaniz.ada. Y la conscripción selectiva tstá
tropezando con problemas inesperadas: de 1.
candidatos llamados en el último período,
(un 25,4%) ha debido ser rechazados por	 ectow
tísicos, enfermedades o desórdenes psíquicos,
Si a ello se añaden un presupuesto de 186.000 mi-
llones de dólares cuyo 35% está destinado a la gue-
rra vieteernita, y las dificultades recientes plantea-
das al dólar, no parece tan sorprendente que nada
menos que el Wall Street Journal haya editorializa-
do hace unos días con estas palabra= Considera-
~e que el pueblo norteamericano debería estar erre-
puede para aceptar, si ya no lo ha hecho, la pers-
pectiva de que el esfuerzo entero en Vietnam pue-
de ceta: condenado al fracaso". 'SI es cierto que
somos el gendarme mundial —ha escrito Walter Lip-
mann días antes del asan) de MeCartler-- entonces
hemos &marido ua desastre'. 'Lir:tea:ni Johnson
—añadía— piensa que est4	 ando una guerra It-
ue 	 escala tan de prisa armo gusta-
generales. El he	 as	 sus
es'
semana, una encuesta en California le otorgaba
yoría sobre McCarthy y Johnson.)
No puede descontarse, tampoco, que un vueles
de opinión pública le permita, si obtiene la candis
datura en la Convención del partido, un tia
electoral en noviembre. Está manejando un progre.
roa cuya finalidad debe ser ~partida por la ma-
yoría de los norteamericanos sensatas:
guerra odiosa y condenada alta 	 Robert
sea el próximo	 dente norteamericano.
matra dentro de las probab	 del proceso pe,
libro	 deemi -
	
aue c.menzar d
ahora a prevenir
útiles. La ceenpara
ualquiera, pero 3	 F.
o de	 Cochinos
'dad latinoamericana cuál es el
liberales yanquis.
la	 e
N creer, por
ario Robert Kennedy es
la obaerv-ación p(inei
entriaeante McCarthy
puesto, a la Nueve 'anulen
oportunismo inteligente.
lo
pr io
einm ,e es equivocado. Cuan se nos pide nuestra
ad, preguntamos humi/demente: ¿por qua?"
clualmente Johnson ha ido alejando de su la-
lusive a los cela redores considerados "hal-
", apenas advierte en ellos una disidencia con
pensamiento. R hles de Ls guerra situados
puestos tan altos como el secretario de Estado
an Rusa o el director de la CIA Richard Helm„
sido desplazados. El presidente sólo escucha
a a tres hombres: el secretario de Defensa Clerk
d (caracteriz por su vieja relucían y Me-
) la hacia Johnson .) el conservador Ahe For-
enebro. de la Suenen; Corte y el ramifica.
la escalada en Vie It vi.
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se trata de UD coaservador que se
Corno	 ce les Kennedy, ha ~ruido frta-
nte L carrera	 tic* y todas sus audacias han
calculadas. Lo ma de su precocidad política
tiene 43 años; comenzó su vida m'asiles hh-
_. ))es que sus posiciones iniciales están tierna-
adt cercaaa$ para ser olvidadas: asistente del me-
die Joseph McCarthy en su caza de brujas -ea
-
5; asesor del sellador John aleClellas para. sus
estigaciones coatra los sindicatos en 1 ;
libro antiobrero Te Eneray Wn; secretario
Justicia por mero ne,potismo en 1960; ineepli-
blemente débil y omiso ante la confabul
e representó la iuvestigación del Comité Warrea
bre el • de su hermana, en
ti chos opiaan que sus reticencias, en os
cica años. para adoptar una po sición frontal
Johnson y contra su politica de guerra, in-
can la artificialidad de la denuncia. que ha adop-
do caneo programa electoraL Pero, al igual que
su hermano John, una notable habilidad para
actitud precisa en el momento adecuado y un
ante equipo de i osos y escritores de dise
targan a sus recientes menifesteciones
atracción Mocultable para vastos sectores a
ue el absurdo de Vietnam abrunza e indigna.
dy ha do interpretar ese estado de ánima
abran que suenan sinceras y valientes. A fi-
. febrera, señalaba ea Chicago: "Ha 1
de encaras la guerra de otro modo....
La austera y dolorosa Tea/atad de Vietnam
ejuic e, falsas esperanzas y ensucíos
(En Vietnam) testemos un
. Respaldamos un gobierno sin partida-
Lens° --afirmaba en el Senado la ~sa-
que seria un error del presidente de-
isla da del conflicto sin tener el respalda
a compren.són del Senado y del pueblo norte-
sricano". En noviembre pasado, en su libro Te
a New World, acueó a Johnson de haber des.
diciado "lo que bien puede haber sido la 'XI-drne
esaidad de ir a la ines-a de necreciaciones en
que claramente hubiérantos aceptada am.
una reanudación de los bombardeos al Nerte„,
€1 momento en que Hanoi estaba dispuesto a
aisr conversaciones de paz. Ha dicho también
"No se diviaa la posibilidad de una victoria maitar
totae de hecho, ella está probablemente fuera de
etro alcance y el esfuerzo para alcanzar tal tec-
a sólo resultará en la ulterior inta.siscre de mi-
personas inocentes y desrelidas."
kennedy ha advertido hace tiempo que se está
e Jecsencia de un gobierno acererde de una omi-
sa paranoia política, que ha dejado de percibir
realidad. Si la opinión pública liberal mantiene
d'asea reservas a su re.specto, es porque cree que.
iéndolo desde hace mucho, ha esperado para
R ;' su carta de ruptura cern Johnson hnst- que
earthy sacó las castañas del fuego y pr en
liampshire que una actitud decidid,a contra la
uerua puede rendir dividendos electerales.
F.1 joven senador aprovecha además, el impresio-
res deterioro y el aislamiento en que ha caído
esininistración Johnson, acosada per dilcires im-
sibles de resolver. La arrogancia de un presiden-
te resanado en trazar por si solo toda una t'emple-
a pedalea cuya perspectiva lo desborda, la predo-
isancia de los generales y los desastroses resul-
s militares, han ido conformando un cerco de
len y hostilidad que llega ahora hasta los circu-
, allegados a la propia Casa Blanca. En noviem-
bre„Tohnson debía soportar que un oficio religioso
celebrado en Williarnsburg, el pastor lo mirara ajos mien decía en su sermón: "Existe un
ors r oso general de que lo que estamos haciendo en
Apareció...!
MARCHAS Y CANCIONES
DE AMERICA
REVOLUCIONARIA
América Latina tiene el agrado de ofrecerlos este
Play con las canciones de la América Revolucionerin
CONTIENE:
Cara A
• Marcha del 28 de Julio
• Himno de América Latina
• Marcha de los Alfabetizadores
• CARTA DEL CHE A FIDEL
• Hasta Siempre. —
Cara B
• Despertar
• Cuba, qué Linda es Cuba
• Marcha de los Milicianos Venezolei
• Adelante Milicianos
• Viva Chile, M...
• Guerrillero
" Vende en;
Librería E.P. 
— Tacuarembe y Colonia
Librería América Latina — 18 de Julio 204e
Librería Anteo — 18 de JI1110 1333
Librería Horizonte 
— Tristán Narvaja 1544
Salón Cuba 
— Gral. Flores 2565
- ,ibreria Ejido
CON LETRA DE SIQUEIROS
Direen que está solo. Que el calculado
eace dalo provocado por un par de ar-
ticu e de Iván Illich y la crisis de los
benelictinos encabezados por Lemercier
lo -quemaron" abrumadoramente en el
eun del año pasado. Illlch y Lemercier
no .. ..lo viven en su diócesis: son sus
arn,,,,)s. Pero no hay sombra alguna de
arni. gura en este hombre alto y com-
pacto que me introduce personalmente
al selen de la amplia casa obispal, a
los fondos de la Catedral de Cuernava-
ca, y me enseña un Siqueiros del 56
que el propio autor le acaba de rega-
lar con una dedicatoria: "Una antigua
litografía que pretende retratar a la
inmensa mayoría de los niños de nues-
tra Patria común. ¡La Niño Madre! Al
-e Sergio Méndez Arreo con respeto y
solideridad a su linea humana. Cuer-
navaca
La Niña Madre lleva su niño a cues-
tas. enfundado en un rebozo. Los dos
miran hacia un costado. Dos pares de
negrea, tensos, subrayado.; por gra-
ojeraa. Como de niños que nacen
adultos.
Se oyen pájaras; un gato negro cru.
aa una alfombra roja; en un trípode,
abierta en la Carta a los Efesios, una
Biblia. El cuadro de Siqueiros, todavía
por colgar, está cuidadosamente exten-
dido sobre una amplia mesa monacal.
Sobre otra mesa, más pequeña, un re-
trato de Juan XXIII. En las paredes,
etro. de Pablo VI, y un tercero, fecha-
do el 16 de junio de 1956, con Pío XII
en cl con el ya obispo Mons. Mén-
dez .erceo.
113 - 3.., La imponente testa romana
tele 'atea recordado al Charles Foster
Ea. de los cuarenta. Pero este obispo
cuainntón no pudo ser ordenado doce
años atrás, cuando apenas pisaba los
treinta. Pregunto la edad: sesenta. Y
un breve curriculum: estudios en la
Gregoriana, doctor en filosofía, licen-
ciado en teología, doctor en Historia
con una tesis sobre "La política de la
Santa Sede y 14 Corona Española en
la erección de los obispados en las In-
dina Occidentales en el siglo XVI", pa-
dre espiritual del Seminario de México
durante 11 años, profesor de liturgia
y de historia.
"LA NOVEDAD CONTINUA"
Liturgista e historiador. Las experien-
cias litúrgicas que, impulsadas por los
benedictinos, dieron fama internacional
a su diócesis y avanzaron allí solucio-
nes que después recogería el Vatica-
no II, tienen su expresión culminante
ahora, cada domingo, en la "misa pa-
namericana" (feo nombre, le digo, pero
él me explica que le fue puesto por
un canadiense, Jean-Marc Jaclercq, que
fue quien la ideó musicalmente). La an-
cha mirada del historiador avizora y
anuncia corajudamente los signos de
estos tiempos.
En el aula conciliar, que le contó en-
tre los poquisuenos obispos latinoameri-
canos de renombre mundiaL En en-
cuentros con creyentes y no creyentes.
En sus escritos. En sus recientes con-
ferencias ante universitarios. O en ese
"regalo de Reyes" — como lo calificara
Elena Poniatowska en su columna del
semanario izquierdista "¡Siempre!" —
que es la declaración suya sobre la
guerra en Vietnam, a comienzos del :
"Para calificar la inmoralidad de la
guerra, el Concilio Vaticano II estable-
ce el principio de que su horror y mal-
dad aumentan inmensamente en propor-
ción con lar armas científicas, per lo
cual condena con solemnidad inusitada,
toda acción bélica que, sin discrimina-
ción alguna, preterida la deetrucción de
ciudades enteras o de extensas regio-
nes con sus habitantes.
Proclama el Concilio también que ei
progreso de las armas nos obliga a en-
carar el problema de la guerra con una
mentalidad nueva y trabajar para que
llegue el momento en que el sentimien-
to unánime de las naciones permita
pronunciar la prohibición total de la
guerra.
A este trabajo ha llamado el Papa
Pablo VI pedagogía de la paz, y la me-
ta es poder pasar del sentimiento uná-
nime a la creación de una autoridad
universal, como la prevista por Vitoria
desde el siglo XVI.
La mentalidad nueva dentro de la
Iglesia llega a su madurez con las for-
mulaciones de la doctrina elaborada
bajo la acción del Espíritu Santo en
el pueblo de Dios y anunciada prof éti-
cemente por los maestros en la fe, 109
obispos.
El cardenal Giacorno Lercaro, al exi-
gir angustiosamente que la Iglesia de-
clare la inmoralidad de los bombar-
deos en Vietnam, formula de esa ma-
nera una condenación absoluta de la
guerra moderna como instrumento pa-
ra dirimir disputas, que es actualmen-
te convicción de muchos cristianes.
La novedad continua de la preolama-
Ción del Evangelio va teniendo siempre
su «primera vez.. Hay que expresarle
públicamente alguna «primera vez., y
hay que encontrar un ma-estro, un obis-
po que la enserie por «primera vez..
Por esto, considerada la enseñanza
histórica de la Iglesia sobre la guerra
como «mal necesar 
'
io« sobre la .justa
guerra. sobre La -legítima defensas, so-
bre la «guerra total. y, visto el cambio
tecnológico de los medios de destruc-
ción (caza humana, destrucción de ar-
mas donde se encuentren...) que ine-
vitablemente hoy se usan en cualquier
guerra, yo también, como mi hermano
el arzobispo de Bolonia, afirmo que es
necesario y urgente que la Iglesia de Dios
declare incompatibilidad de la guerra
moderna con la moral cristiana pura y
simplemente, porque hay —aunque no
todos lo puedan ver— un cambio intrín-
seco de lo que «fue« la guerra a lo
que ses• la guerra.
La guerra de Vietnam, en su vana y
atroz prolongación, ha contribuido
enormemente a madurar el sentimien-
to común de que, en derecho, no debe
haber guerra; pero la colectividad in-
ternacional, en cuanto a la guerra, to-
davía no es una sociedad que con esta-
tutos y sanciones eficaces la pueda
proscribir.
La decisión de los Estados Unidos de
renunciar a la pretensión de autoridad
mundial para imponer el bien común
y consagrarse en cambio a promoverlo
globalizando el desarrollo, parece un
sueño; como parece un sueño llegar a
la proscripción radicar de la guerra.
Pero 14 enseñanza de la Iglesia es
profética, anuncia la voluntad de Dios
sobre los hechos de los hombres, fiel
y virilmente atenta a los signos de los
tiempos, prescindiendo de lo que ya
se puede hacer,"
VISIBLE Y CREGENTE"
A este texto siguió —espectacular-
mente	
 una pública felicitación de Lá-
zaro Cárdenas (primo suyo por los del
Río, pero tan lejano que ni se cono-
cían), ";Si hace algunos años alguien
hubiera vaticinado crie el expropiador
del petróleo iba no sólo a coincidir,
sino a felicitar a un obispo católico, hu-
biera sido encerrado en un manicomio".
comentaba en "¡Siempre!" Francisco
Martínez de la Vega. "Y es muy pro-
bable que cualquier obispo hilleiera con-
siderado iguahnee te absurdo, coincidir
con un honibre como Lázaro Cardenas,
Pero hemos de confesar (rue eu uestro
paes no abundan Ios obispos de la li-
beralidad y del espíritu di , 15,1C”dez Ar-
ree, ni de su cornprensiOr	 los
problemas y las aroustias del pueblo
pais no desarrollado	 trarlicio-
fctima de tantea
acumiaades en narribre de c-ite.tírines de
rete rn , f ,-- cio y del otro, COVrIn el de
Meran."
Y dijo don Lázaro ('ardenal'
sior", 8 de ei.elo):
obispo
des Arceo, u d
licitación por sus recientes
'tea (...) Es de alta significación quo
el seflior Méndez Areeo una au criteris
al del cardenal, señor Glucosa° Urca.
ro (...) tanto per la calidad intelectual
del declarante como porque es obvio
que sus manifestaciones representan ye
une corriente visible y creciente en id
seno de la Iglesia Católica.
La importancia de éste y otras pro-
nunciamientos públicos y privados de
varios prelados en distintos países y
aquí mimo en México, reside en 14
Influencia moral, de amplias dimensio-
nes, que La Iglesia ejerce sobre el mun.
do católico y, en general, entre las otras
sectas religiosas, cristianas, que predo-
minan en materia de creencias en el
mundo occidental.
¡Cuán deseable sería, por la razón
antedicha, que los más elevados repre-
sentantas de la jerarquía católica, coi,
su palabra, estimularan o despertaran
las conciencias aún dormidas para que
los creyentes unieran 3113 esfuerzas, en
acciones de influencia moral, para de.
tener los bombardeos y las acciones bé-
licas contra Vietnam del Norte y los
patriotas del sur, que siembran la
muerte en ciudades y en regiones ha-
bitadas!
(...) ¡Cuánto ayudaría la Iglesia Ca-
tólica ti se uniera al clamor de los
pueblos por una paz justa, inmediata,
ya que la guerra en Vietnam puede ex-
terderse a todo el sudeste de Asia y
convertirse, eventualmente. en una con-
liagrarión mundial de incalculables
consecuencias! (, ..)"
"TODO SE PUEDE AHORA'
La insólita felicitación no configura
un signo aislado: se agrega a otros,
crecientes, que empiezan a dar cuenta
de que, por fin, algunos católicos co-
mieuzan a asomar positivamente en la
vida pública de México. Que Mons.
Méndez Arceo sea indiscutiblemente la
cabeza más notoria, entre todos ellos,
reviste a esta nueva presencia, desde
sus comienzos, de una representativi-
dad muy fuerte. Porque se trata del
"Señor Obispo" (como dicen los mexi-
canos). Del pastor de una diócesis, y
no de un francotirador ni de un mar-
ginado. No en balde don Lázaro Cár-
denas extiende su llamado a "los mea
elevados representantes de la jerarquía
católica". No por azar Francisco Mar-
tánez de la Vega insiste en "¡Siemprea
en que "independientemente de las
cuestiones interiores de la Iglesia, a to-
dos interesa que una institución corno
la que jefatura Pablo VI se afane y
batalle por cuanto pueda significar li-
bertad y justicia entre los hombres".
Es a la institución —y no sólo a algu-
nos de sus miembros— a la que éstos
y otros no creyentes están reclamando
una palabra y una acción de vanguar-
dia,
Pero la institución se hace y vive de
sus miembros. Y --confiesa Martaiez
de la Vega, confirman muchos testi-
gos— "en nuestro paí5 no abundan los
obispos de la liberalidad y del espíritu
de Méndez Arceo". Si el señor obispo
solo, o casi, entre sus pares, aque-
, íaativid,id que su figura re-
viste como pastor de una diócesis des-
taca a su vez su propia singularidad, su
exceocionalidact en medio del episcopa-
do de su país. Las otras nuevas presen-
cias del catolicismo mexicano habrá
que buscarlas, entonces, a otros nive-
les que el jerárquico. ¿Dónde?
—En los jóvenes que van saliendo de
los seminarios. En ellos el espíritu post-
conciliar es muy vivo— me decía el
P. Alberto de Ezcurdia, excepcional él
mismo, ya que acababa de regresar del
Congreso Cultural de La Habana,
—¿Y entre los laicos?
—También en algunos centros o circu-
las, desgraciadamerte reducidos, el
Concilio y las encíclicas han despertado
interés, pero mucho menor del que me-
recerían, porque la jerarquía en ge-
neral no ha hecho gran énfasis en ello.
—Los cristianos de vanguardia, ¿afir-
man una perspectiva de diáspora?
--Si. más bien son francotiradares,
El in. José Alvarez !casa, a quien
algunos llaman maliciosamente "el obis-
po laico - por sus frecuertes declara-
ciones, un hombre joven de extraordl-
wes13psio internáríoo )1 (lát^rio
al Vaticaril H. presidente del Movimien-
to Familiar Cristiano hasta hice niuy
poco, y ahora del Centro Nacional de
('omuniráción Social) es más optimis
te. -En Alérrico todos los zemnforos e$ -
Lir en verde ahora. Todo se pruede ahg-
r0. - no-nbién en la Iglesía:
Meillmiento (Fatniliar Crist,arol
es V71 oran promotor del lain;in. Finu
un diálogo_ muy írtenso
con la jerarquía. Eso es fu7
— atenclárnanos COn rizetro e'l: ,
rleeiPS sufrido ni t'-' -los y nos , 's
y 1'C'	 ratee-amar'	 g, e d.
pamoral fam;Her, per	 j ne son el
N MONSEÑOR MENDEZ ARCEO
UN SENOR OBISPO
HECTOR BORRAT,
MARCHA • 20 • LOS 4 r'UNTO3 CM:D'NALES
ARTERAMA
ENCICLOPEDIA DE LAS ARTES
DE TODOS LOS PUEBLOS EN TODOS LOS TIEMPOS
• El Arte Clásico (1 tomo)
• El Arte en el Extremo Oriente (1 tomo)
• El Arte Medieval (2 tomos)
• Dei Renacimiento al Barroco (3 tomos)
• El Arte en América precolombina (1 tomo
• El Arte Moderno (3 tomos'
MAGN ICAME I E ILUSTRADO,
EXCELENTE FINANCIACION,
NO SE REIMPRIMIRA
có UF_STRAS A DOMIIP	 1 X
el. 98 79 5225 DE MAYO 620
a prude tra
po de la h
lianas, chérigos
e se vaya. Y si per-
trabajando. que
ovieniento sea una lata, que cues-
abajar, permanecer en él.
¿El episcopado ha respondido en el
ego con ustedes por una preocupa-
mayor por la cuestión social? ¿Al
as mediante declaraciones?
da vez más. La política del did,
o con el episcopado es indispensable.
Fizeurdia, en cambio, enfatizaba que
preocupación por los temas sociales
ente se da en el obispo de Cuer-
a y "algunas veces", "con mucha
dencia", "siempre manteniéndose en
terreno de lo abstracto", en el Se-
riado Social de la Arquidiócesis de
exi
HACIENDO EL JUEGO"
Su titular, el P. Pedro Velázquez, muy
lebrctiano de formación, muy preocu-
pado por "el desarrollo anárquico y
eilateral" que atraviesa México, "que
pTácticamente es un subdesarrollado in-
egral", dice del Secretariado Social
ce es un "órgano oficioso del episeo-
ajo" que procura dar criterios sobre
roblemas internos, reforma agraria, in-
dustrialización del país, reparto de uti-
lidades, estado y sociedad,
—Y sobre temas internacionales?
La paz, /a explosión demográfica,
ntegración y el desarrollo latino-
ricano, la reunión de presidentes de
nta del Este...
el imperialismo?
—No hemos hecho ninguna publica-
. Yo le rehúyo a declaraciones en
cuales se le hace el juego a algu-
.
-- .¿Y no cree que hay silencios que
hacen el juego a otros?
. y como en general hay temes
re los que no tenemos la suficiente
ormación... Por ejemplo aquí el im-
rialistno es tema de mucha actuali-
d, todo e/ mundo habla de él para
'Tse de hoy, pero al hablar así en
a forma absoluta se le está haciendo
juego a algunos.
---LY al callar?
.Cuando uno tiene en juego no só-
queño grupo de políticos, cuan-
o uno piensa en el pueblo, uno sabe
uc esos no son sus problemas, que los
del pueblo son mucho más
Entonces, creo que no hay
rder energías y tiempo mien•
e a nuestro pueblo cons-
able par!" que por si
a ca az de liberarse dr. todos
"RECONCILIACIÓN"
El director del Oficio Catequistieo de
Arquidiócesis y del Consejo de Pas-
ai de la Arquidiócesis de México y
presidente de la Comisión para Pasto-
de las Olimpiadas (título original.
hay), el P. Francisco M. Agui-
que a la vez es Secretario de la Co-
i Permanente del episcopado pa-
atequesis, un hombre llano y
no obstante el cúmulo de litio
piensa que "el pueblo me-
no sólo religioso sino un pue-
ble con fe, aunque ella no esté sietn-
ructurada. Cree en Jesucristo y
lo fundamental de la fe. Hay
'presiones de religiosidad natural o
ereada con elementos cristianos que
iesen cierta ambigüedad, pero no se
han hecho sectas sincretistas.
—; Y qué está haciendo la Iglesia con
sa , eligiosidad7 Por ejemplo, ante sus
iones folklóricas... ¿las ha in-
ado acaso a los campos litúrgi-
° era de Cuernavaca, no podemos
hieegr,„,-
}-,3 P. Aguilera reetierda que. en Mé-
(e, el laicismo empieza con la inde-
nclencia, "y ya desde antes, ron la
acción anticlerical. Primero tratando
Jominar la Iglesia en la línea del
'ísmo, en régimen de patronato.
le resultó, porque la Santa Se-
conocía a México. Vino el rant-
Rompimiento, separación en-
esia y Estado a mediados del si-
Desafortunadamente, la Igle-
quica se quedó sin obispo por
o . 20 años y luego se identificó con
roedores, que no tenían un
político, a diferencia de los
reforma poseía un cante-
social —prescindiendo
anticristíasue—, dentTo
a del liberalismo. Así
tos no resolvió el
ncluso lo agravó, Pasó de un
eud,ai a un régimen liberal
un feudal ismo larvado. Y esto
que dio origen a la revolución
Desde la separacuSn, el gobist-
cuente
pabellón de la Vfrgen de Guadalupe.
Y muchas veces eran anticlericales, sa-
queaban templos, asesinaban en.as. No
fue una fe encarnada. Por eso aún hoy
existe mucha inmoralidad en la vida
política y social- Falta de responsabi-
lidad social. Cristianos que en puestos
públicos actúan sin criterios de jus-
ticia...
—Todo este proceso, ¿vino a reunir
o a dispersar a los cristianos en la vi-
da pública?
—En un primer momento, la Iglesia
se reunió en defensa de sus institucio-
nes, de sus privilegios. Durante la re-
volución se concentró más bien en de-
fensa de la libertad religiosa, lo que
dio origen a la guerra cristera, quizás
La expresión más fuerte de conciencia
social de los cristianos. Esta fue la tó-
nica que dominó la organización apos-
tólica aún después de cesada la perse-
cu.sión, hasta el 40. Después, con la
guerra, viene la reconciliación. La ex-
propiación del petróleo y la guerra
mundial operaron la reconciliación, hi-
cieron que la Iglesia empezara a vol-
verse a los problemas nacionales, y no
a los suyos. Ahí está el punto de par-
tida de los esfuerzos de renovación. Em-
pezar a preocuparse por hechos que no
son sólo de la Iglesia sino de la vida,
Petróleo, actitudes de México frente a
Inglaterra y a EE.ULT,, respaldo que la
Iglesia da al gobierno, interés por el
desarrollo de México. Se va tomando
una conciencia más social, sin que es-
to signifique que nos hayamos puri-
ficado del formalismo. De todos modos,
a pesar de que la nuestra es una Igle-
sia pobre, sin recursos materiales, que
sigue sin personalidad jurídica, sin for-
mar elites, sin embargo es una Iglesia
dinámica, llena de inquietudes, con mu-
chas iniciativas.,
"UNA FE INNEGABLE'
¿Y qué dice a todo esto el señor
Obispo.? "Bastante optimismo" respec-
to de los laicos: "comienzan a despertar
a la conciencia de su posición en la
Iglesia. Todavía los superiores en gene-
ral no nos resolvemos a la plena in-
abriendo peso muy
'Creo que hay une fe
negable en la religiosidad exicana.
primer estrato de misioneros del
glo XVI era profundamente cristiano,
fruto en España de las corrientes del
evangelismo holandés y francés del si-
glo XV que tuvieron expresión en la
reforma cisneriana v en el erasenismo
español, tan cristo céntrico, tan bíblico.
Gracias a este núcleó de fe, sofocada
muchas reces por abundante follaje,
gracias a la purificación de la Iglesia,
al despojamiento de mucho poder y de
mucho prestigio humano y de mucha
riqueza y de muchas instituciones, hay
un terreno abonado para una acción de
presencia de la fe cristiana como fer-
mento en las instituciones humanas. Es
cierto que en muchos sectores de la vi-
da humana se ha producido una mar-
ginación de lo cristiano y de los cris-
tianos. Por ejemplo, en el campo de la
cultura. Los escritores profundamente
cristianos en su pensamiento son raros
y más bien de seg-undo orden. Aun
los que destacan mucho no pueden ni
han podido orientar el pensamiento,
porque ellos mismos no se plantean las
cuestiones, sobre todo Ins fror
profundidad teológica",
"UN INCIPIENTE
REVISIONISMO"
¿Y cómo ve Mons. Meee,
pasado más reciente que el que diote-
ma a su tesis?
"Hay un incipiente revisionismo, al
mal me ha tocado dar in expresión de
tono más agudo. Considerar en la re-
forma liberal del siglo pasado las exi-
gencias de purificación de la Iglesia
que pretendía imponer e impuso no
siempre con derecho ni con respeto a
La persona humana, es Imprescindible;
así como en la Revolución del 1910 loa
auténticos clamores del pueblo oprimi-
do y desposeído contra los opresores
políticos, económicos, sociales y tam-
bién religiosos. La teología de los sig-
nos de los tiempos ha comenzado a ser-
vir de base para la interpretación de
nuestra historia. Se puede decir que
la Iglesia no vio esos signos. Se sintió
sólo víctima El mal más grave es la
carencia de instrumentos de trabajo y
"QUE SEA SIGNO"
¿Y qué hace el liturgista? Confieso
que volví a Cuernavaca, al domingo
siguiente, con ciertas prevenciones en
cuanto a la "misa panamericana'. Los
afanes de renovación litúrgica, ¿no se
asfixian tantas veces al querer forzar
la marcha quemando etapas, pidiéndo-
le al pueblo un ademán y una dicción
que no tienen nada que Ver con su co-
tidianidad inmediata? ¿O no languide-
cen, otras, por escrúpulo y narcisismo
esteticista, cerrándose en minoría de
presuntos iniciados, de autosatistechos
que se proponen a si mismos como es-
pectáculo? Por lo demás, ¿cómo no
prever una superpoblación turística, y
mayoritariamente norteamericana, ávida
de fotografiar folklore, masiva espec-
tadora de una acción litúrgica con
otros agonistas?
La recia personalidad del señor Obis-
po no parecía conciliable con estas de-
formaciones, sin embargo. Y a decir
verdad, el pueblo de Cupx.navaca parti-
cipa con tanta fuerza de la"misa pana-
mericana", que las hordas turisticlis
(inevitables) quedan absorbidas por
esta participación, y los esteticisrnos no
comparecen, y la naturalidad --grave-
dad y jocundia litúrgicas, a la vez—
fluye a lo largo de toda la accien.
(le los comienzos mismos, cuando el se-
ñor obispo, imponente y coloquial, ini-
cia su procei;ión hasta el altar anun-
ciando que "se entrega en su Paluto a
II Eucaristía el ente e3 recenci'meien
nuestra", preside la acción de culero
concelebrantee lee el Evangelio COM')
si recién lo estrenara, lentamente, s' -
gustando cada palabra, predica, exhrirta
a la predicación de los laicos. y In ,srei-
cita a un concelebrante, continúe pre-
dicando, anuncia al Credo, "proceene.
mos nuestra fe con alegría, con
sic-sino" y las intenciones "que tel rez
nos ayuden a entender mejor /a Pci
bra de Dios este día", hasta la censa-
gración a coro, el abrazo de paz, la ce-
munión, sí, la común unión: 'Unidos
corno estarnos aqui sensiblemente p-u-
pongamos la práctica del amor efi ,- .12
que sea signo del amor del Señor p,)ra
todos los hombres, aun para los que no
creen en él, y de renovación para nues-
tra comunidad."
Que sea signo.
UC er
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los desalojos "beata	 to	 arbitre la %caudón
da fo	 que procura	 ener el órgano legis-
lativo c unal'. La Junta, segun lo consigna en
aí	 el in dente, tenia a estudio "un
provoca	 o	 luid el
grave	 lema de las tr	 es adjudicado-
ne'. Y obsérvese una vez oras co	 ° ten-
dente insiste en la irregularidad	 -edi-
miento..
Asi como nosotros no.s equivocamos al inter-
pre: ir la resolución del general Herrera, y en
consecuencia io censurarnos, también se equi-
voeáxon --para ponerse locos de ccaitentoa— los
ileglrirnos adjudicatarios y sus oficiosos gesto-
res. Cuando este cronista llegó, el martes de
a la sala de ses.iones de /a Junta, se en-
centro con la barra colmada por los farn
ocupántes de las viviendas (los inscriptos,
acomodados !legran	 te y los meros intru-
sos, tod	 en militante confraternidad). Se 311-
ponía que la Junta adoptaría entonces su arnm-
ciada -solución de o". No la valoraremee;
de momento no interesa El hecho real y con-
cr•to es que la Junta se limitó  en esencia—
a aprobar los precios propuestos años ha por
el Concejo Departamental. Y nada más, El di-
ana, sin embargo, era de euforia. "'Al fan podré
dormir ir ' o". suspiró estentóreamente un
adjudicatario mientras lors demás gritaban, aplau-
cena en
quienes
aconseja	 paLi	 ext. a los ntei-esa-
bre cómo seguir mov -ier do el asunto. (Un mis-
terio aparte es, acotemos, el de la coriducta de
los edites del F 1. de L , que contribuyeron con
sus chas votos a la unanimidad de la decisión,
permitiendo así que la izquierda —o por lo me-
nos te de el/a-- se enrede de esa forma en
las más gr..t -ras maniobras de la derecha).
Pero vayamos a lo realmente relevante de
última etapa del proceso: después de la
resolución tomada el miércoles por la Junta, y
contra la alegre interpretación de los adjudi-
catarios (que me perdonen por el balde de agua
fría), el intendente tiene sus manos tan libres
como antes para actuar como dice que quería
hacerlo. La suspensión del desalojo decretado
("con caráctax provisorio-. explicitó bien clara-
mente, así que nadie podra ar - ir que no esta-
ba advertido) se fundaba en que la Junta es-
taba por acometer una "solución de fiando".
Ahora ya la Junta hizo lo que entendió que
debía hacer (si a su criterio adoptó una solu-
ción de fondo, allá ella) y ahora la
	 bra la
tiene el in	 ente, para volver a decretar el
desalojo. En cuanto a la anulación de lo actuado
y la reiniciaeión del procedimiento desde fojas
cero, rd siquiera tiene nada que resolver, por-
' '- 	 LiPlf o por su predecesor y él
nada n	 ' 	 en esa materia. Por
ei contrario, loratificó, expresamente.
Se Te presionará, eso es indu	 . O ya se ls
debe de
	
pr	 . Al salir de la
de la Juutz, este
	
tuvo
char cóno un	 de entusias
ca as
	 ania	 itsitaz (
-iHaT Tom
e todo» ke d.iq	 cbel', teorizaba uno de
sus aveza líderes) y otras operaciones de pa-
recida astucia táctica. Estoy seguro de que no
prospeiarán. El general Herrara tiene bien ga-
nada fama de no desdecirse fácilmente, y en
este caso ya ha proclamado raid que claaaniente
su opinion, de manera pública y oficial_
Quienes ilegítimamente
	 evaden que la con-
tradiga, deben saber, por lo demás, que están
pidiéndole algo que el intendente nunca haría,
a menos que enloqueciera repentinamente: en
primer lugar, incurrir en una flagrante desvia-
ción de poder, documentada en sus propias re-
sollado tan luminosamente corno jamás pue-
da imaginar administrativista alguno; y en se-
gundo lugar, incurrir quiras en alguna figura
penal, por ejemplo, abuso de funciones. Si eso
es lo que buscan, los militantishinos adjudicata-
rios harían mejor en consagrar sus energas a
liar sus bártulos y preparar la mudanza. Salve
que fuerzas oscuras y muy poderosas operen
ahora de modo para nosotros impredecible, to-
do indica —hoy, jueves de madrugada— que
este más que bochornoso asunto de las vivien-
municipales se clausurará en poro tiempo,
ingresando a un merecido lugar de honro en al
atestado archivo de las vergüenzas de la politi-
quería nacional.
(Vírnal 44 le
el j'ele del
ssc re. La
ha nrevisto un sobresalerie
qua -.ama ingreee del núcleo es compu-
table.. Hoy se esta
	
por
tonal t uito1
	
y por hijo $
sumamoa los dos rubro. ya besaos so-
brepasado el mínimo indispensable
1.1111).
Eso no	 Pr
pálf•sis:se
gana menos que
trucción y que su
gresos, incluso el sobres ario faessiller.
todavía le fallan aquellos $ LO. La
ley prevé que no se le desampare y
que se cubra con subsidios la diferen-
cia existente entre el anodino del ea-
1-ario afectable y el costo del servicio
del iprestamo necesario.
Sa ha dicho que el subsidie mi vago.
No lo es. Es muy claro. Las previsio-
nes son las siguientes: 101 La cuenta
de subsidios es une de las ~as del
Fondo Nacional de la Vivienda. Se en-
tre con las aportaciones que se obtie-
nen del ahorro forzado clel 1 % galo
grava a trabajadores y empleadores.
Como éste es un dinero que se recoge
sin ceno, puede verterse en el auxilio
de las clases más necesitadas, otorgan-
do el subsidio que es una inveomiers
sin secuperación. 20) Las sumas que
Reserve
su localidad
por el tel. 4 53 62
e. destinen a subsidios rebasan las dis-
ponibilidades de las que se destinarán
a préstamos. Por eso la ley dice que
deben balancearse loa recursos del Fon-
do Nacional entre los destinados a prés.
ternos. a subsidios y a gastos, de acuer-
do con una previsión anual. que *fea--
loará la Dirección General de le Vi-
vienda sin El subida . ea un sacrificio
de la comunidad ele beneficio de los
menesterosos, que disminuye la dispo-
nibilidad del fondo y retarda la MG-
vilizaciése de recames para ronstrair
nuevas vi:besadas: sabe se beatifica en-
tonces mamabas la carencia de medies
para etrontar las obligaciezum se man-
tenga. Par ese tamo carildwar amerar/e.
revocable y tramitarlo (arL 72). Al be-
l-malla/ame amealinearbe les Ingresos. al
se comprueba usa mayor capacidad de
pego. se corrige la cuarstia del servicio
hipotecarle o del alquilar, pera que so
cubra sólo la parte que el núcleo fa-
miliar sigue impedido de solventas con
sus solas tuerzas
Actualmente exiaten subsidios, pero
son indiscriminados e injustos. Un be-
neficiario de la ley de préstemelos e loe
milita," o a loa funcionarios del Pa-
lacio Legislativo e del Sanco te-
caria. reciben un sabatels"a. pesque parte
del servicio del priktaaao lo cabes el
est o el pr Baco Hipotecario
coa cargo a sea presupuesto. Y esta
canonjía se otorga a núcleos familia.
res, por la calidad buicional gene tie-
nen los beneficiario* con completa
abstracción de su ~acidad de pego.
Esto no puede ~sir.
El subsidio es una ayude de la co-
inunidad a golee no done ingresos su-
ficieetes pera financiarse una vivienda
decorosa y enjalma. Se mantiene mien-
tras eae nivel 1110 se l'acaece y cesa al
mejorar de coredión. Así desaparecerá
el absurdo de beneficiarios que reciben
subsidios aunque sanee buenos sueldas
e el de loa ~arlos de viviendas coma-
buida' par 1NVE. qua cuando le ad-
judicaron la cesa estaban en las con-
diciones ,
 previstas por la ley, y hoy pa-
gan un alquiler irrisorio mientras tie-
nen automóvil propio en la puerta de
la vivienda que se caaselaseyea ceo el
dinero de lodos.
4°) El subsidio puede adoptar, ade-
más, diversas formas, 15o sólo contrfiru-
cienes en dinero, sino en especie o en
mano de obra para la construcción de
casas o las obras complementarias de
enbanizeciáo o la prestación de servi-
cios grababas como el suministre de
proyectos tipo, de asistencia técnica a
la construcción o la no contabilización
de costee administrativos en el valen de
la vivienda, o la asistencia social (art.
66),
319l Es el caso de las familias cuyo
Ingreso sea alcance a 1/3 del valor teó-
rico de eaficieecia, el subsidio pueie
alcanzar basta el "valor total de la
vivienda" (art. 67). Los beneficiarios
del sub " en su forma do ayuda di.
recta sale podrán obtener viviendas
económicas, naturalmente. deberán
pertenecer a los grupos familiares (ca-
tegezies. A y 13) que no alcancen al ni»
vea teórico de suficiencia. De esa for-
ma el sistema de la ley. cumple las
exigencias da une politica social de la
vivienda. El auxilio extraordinario de
la comunidad llega gratuitamente a
quienes no pueden pagar, y sólo a
quienes no pueden pagar.
2 959.
su de
ma deb
garla y
del reajuste, En momento en que escri-
bimos estas líneas aún no ha comple-
lado su pensamiento y
	 tanto, será
~cosario espesar a que lo h	 para
confrontar sus propias soluciones —que
anuncia— con las eme están en la ley
Creo ~gario. un embargo. r una
puntualización.
ratudiando el mecanismo del ~bis-
te, die* que al sistema hubiera esta.
do vigente desde el año 1957. o sea.
hace 10 años. una persona que hubiera
contratado un prestan», d. 50.000,
urplicando los in es medios de aumen-
tos en los salarios producidos en esa
década hasta hoy, resultaría que luego
de pagar puntualmente los servicios.
por el sistema de la cuota móvil. esta-
ría debiendo en 1968, la suma de pesos
557.637. Eso es exacto, pero es necesa-
rio completar la información. Y la
sona que recibió $ 50.000 en préstamo
en 1957, podía financiarla ganando pe-
sos 1.422 mensuales. Ese trabajador que
ganaba 1 1.422 en 1957, aplicando los
índices de aumentos salariales en la
d da. gana hoy 1 19.790.45. Y con
ese	 . si la inflación se detuviera.
en el	 que le falta para amortizar
el p
senador arquitecto &usa lea co-
', aneado una serie de notas en
konon sobre esta tema y ha
naiedo, ya. se iaosicián al sistema
betaraos de esta manera: esa per-
. con un servicio de pesos
ales, cubriría totalmente
Lo importante no es la su-
sino la capacidad para pa-
guir ideada usada por su ocupante. Si
el problema s• sitúa en sus verdaderos
términos. o sea: si se eustaaiae el con-
cepto del inmueble-mercancía, por el
de la vivienda-servicio. la alarma. en
este aspecto parcial desaparece, por; ;e
ea el objetivo básico del programa no
se malogra. Y ese ob¡etivo es el de
que el servido del préstamo para fi-
nanciar la v:viende. no sitúe a esta
fuera del alcance del usuaria.
El probieuma es otro y es ajena a la
dinámica de la ley de viviendas. Es-
tas. cifras prueban. Malo en el eareci-
miento del salde del préstamo por e .fec.
lo de las correcciones salariales. cearto
en la cuantía del aumento del m'ano
inaresso, que reingran pais prie."e so-
portar una tasa de inflación cona4.4ate.
a lo largo de un cuarto de sig!.o del
volumen de la que estamos padecien-
do. Y pera demostrar adónde se
por esie camine nos basta agregar un
cálculo. que es
	 de de ~trae
propias -- ...anea y que acaso poe-
da Maca algas error. de	 "es ~-
ás inaispelficardie en la enormidad abru-
madora de las cifras. Si
	 d,
un sueldo da n.o jornal
que gama el peón de la ceazatracrión
que mencionamos al comásame de esta
nota—, y qie suponemas que en los
25 años próximos, el país soporte u»
proceso inflacionario constante que
obligue a una corrección del salario
del 30 % amura llegamos a esta con-
clusión que a muchos les parecerá in-
creíble,. Ea el décimo año, el s-alario
mensual ya será de $ 153 4 a, en •l
vigésimo llega a 5 2:193.01111 y en el
cuarta de siglo alcanza a $142.444. Si
señor. son nada de ocho millones do
pesos de salarie mensual. ¿No lo cree?
Bueno, saque punta al lápiz y empiece
a hacer cálculos. Verá es cierto,
El Poder Ejecutivo acabe de fijar en
70 el precio de ea litro de tecito
cc	 e, sueno y común. ¿Sabe el
lector cuánto llegaría a combo ese mis-
mo litro de aceite, dentro de 25 años.
si su precio se acrecentara a una
constante del 30 anual? Pues c
1 31.110 el litro.
¿Por qué nos as	 ce del incre-
mento	 salde del préstamo y no re-
paramos ea lo que paralelamente
ocurriendo con los precios y con los
*alados? Y sedo no es teoría, sino ex-
periencia ya vivida. dolorosa y brutai
¿Oteó tiene que ver
	 esto con la
ley de viviendas y con el sistema del
real	 ? Ella y loa cálculos que motiva
be cuota móvil ha* tenido una virtude
poner en evidencia en este país ohms-
las pal as y rase se niega
a enfrentar la verdad los afectos dos-
qu'almilla' de la inflación a todos lee
nivelas .7 en todas las cosas.
SI las • de sale polémica medan respiro. en próxima no-ta hemos de saldar una da que
tenemos coa los lector** Ciertas °b-
ledo:mea al proyecto de ley de viviendas
no mos parecen desanc
conveniente analizarlas.
 Y ya que pa
rece que a la postre. el texto qe.se.-
drá III3 será el
el Sanada. acaso . da ser
alguna, ideas para colaborar con
bajo parlamentario. Aunque la aclara-
ción resulte ociosa. viabas loa diversos
WilaíVOCallSn ClUe superabundan 10~
y criticas. meza prudente punta
una vez MÍ* que cuanto va Malo
cuan2•	 en el futuro.
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«mt este cazo. esa capacidad
existe, porqte lo que importa no es la
capitalización" que se efectúe. sino la
mg!~ de gas la vivienda pssada se-
Onganía.
es tam
extracto de quebrache
pera la caseína y e
. e
secuencia, el Meneo de la
de experimento*
tre sus micro
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conversación con
de que pasaran rue
redacción del
midieres alarmados en
do Exterior: el arribaje
el agregado
Lado« Unidos
	 s dos querían sa
dad que el
	 atar lanzaba
comercial con China Popular.
1 principie
n en
discreto
kin, Antes
desde la
dos d iplo-
de Comer-
del pala,
el se-
aso pare
ochenta y
millón
en el período
tres meses
bata que
apenas compraron 75.000 to-
'clad raquítica que no encuentra
otra semejante en muchos anos de estadísticas.
eones principales para expli-
quietante deterioro. La primera es que
muchos países industrializados han decidido con-
vertirse también en productores agrícolas, sin
modificar su prudente recomendación a los paí-
ses agelcolas, en el sentido de que no les con-
viene industrializarse. La otra, sin duda, la prin-
cipal, es que los Estados Unidos bombardean al
mundo con sus reservas de granos y los clientes
de la Argentina vacilan ante las tentadoras ofer-
tas de precios y plazos que reciben de los agen-
tes viajeros norteamericanos. Estos mercaderes
agrícolas han aumentado su presión sobre
los importadores de granos, respondiendo al es-
tímulo que, desde lo alto, recibe la polea de
transmisión de órdenes del imperio. Éste, para
mantener una guerra que cuesta 26 mil millones
de dólares anuales, necesita vender mucho y no
comprar nada, o casi nada, fuera de fronteraa.
Este sencillo razonamiento parece haber ilu-
minado tardíamente algunas meninges militares,
anestesiadas por el "anticomunismo", que es la
ideología comercial de Washington, del Pasmo
modo que el libre cambio fue la ideologia del
imperio británico, para los buenos negocios del
siglo diecinueve. La potencia luminosa de la
realidad comercial argentina ha perforado tam-
bién la sólida corteza cerebral del mismo general
Onganía, cuyo discurso de marzo 7 ha tenido la
virtud de llenar de pesar a todos los leales ami-
gos de loe Estados Unidos. "A ta una posician
altanera y distante", lamentó en su editorial del
día siguiente el matutino La Nación., refiriéndoee
a la manera de encarar las relaciones con Wash-
ington.
El discurso de OngaraIa no fue, por cierto,
una muestra del nacionalismo económico y di-
plomático de algunos sectores militares. Pene los
mejores aliados de los Estados Unido« en la
Argentina lo interpretaron asi, y el armazón de
los intereses norteamericanes se ha sacudido.
La caída global de las exportaciones argen-
tinas, la falta de retribución a las compras ar-
gentinas en Estados Unidos, las represalias co-
merciales de los paises que compran en la Ar-
gentina, pero no pueden vender porque la Ar-
gentina prefiere comprar mercadería
marcaron a HM como un aflo comercial
El embajador argentino en Washington,
Alsogaray, recorrió las principales eluda
tearnaricanee, de costas cesta, tratando
velem al »ayer ero de eme no pu
tintar cae ventas e le Argentina sin retribuiriae,
de Vea en ~do, ten que pres. Pero
ei efecto de bearengas y be
apense meeal y. ssrte de los sensibles
n su e
vada de aumentar	 déficit crónico de flue
tina vigente."
comercio, obligará,
ble reconducción de la política comercial oreen-
no dudarlo, e una proba-
POR su parte, el secretario de estado DeanRusk ha llamado la atención del congreso
sobre la tendencia de "fuerte incremento"
en el intercambio entre la Argentina y los pai-
ses comunistas. La prometida "reconducción" es-
tá ocurriendo, de hecho, de acuerdo con las ci-
fras suministradas por Rusk. Jess exportaciones
argentinas a naciones comunistas crecieron hasta
228 millones de dólares en 1966, cuando repre-
sentaron el 14,3 por ciento de todas las ex
-
taciones, con totales casi iguales para China Po-
pular (84 millones) y la Unión Soviética (88
millones). Lo importante, a juicio de Rusk, es
que en 1965 esta área comercial sólo absorbía
el 13,1 por ciento del total, y en 1964 apenas el
10,8 por ciento. Analizadas más en detalle, las
exportaciones argentinas a la Unión Soviétic
fueron en 1965 el doble de las del año anterior,
todo lo cual da una idea de la constancia del
flujo exportador. Sin embargo, para Rusk el ma-
yor peligro de esta tendencia radica en que, a
pesar de haberle vendido 2.28 millones de dólares
a los comunistas, la Argentina solamente les
compró por 34 millones_ En una época, Wash-
ington recomendaba a Buenas Aires vender lo
más posible a los comunistas y comprar lo más
posible en Estados Unidos. Pero este ingenioso
mecanismo ha dejado de funcionar, virtualmen-
te, con los paises de Europe, que exigen reci-
procidad comercial a la Argentina. y no podrá
durar demasiado con los comunistas. Rusk teme
que el día en que el primer cliente de la Argen-
tina sea el mundo comunista, el gobierno de
Buenos Aires no tendrá manera de negarse a
equilibrar los gas, comprando también a su
mejor comprador. Ese día, Washington podría
tener que vérselas con una nación excluida de
su órbita económica por razones comerciales y
de ningún modo políticas. Es una experiencia
que Estados Unidos ya hizo, durante la década
peronista, y que sin duda prefiere no repetir,
porque le complica el cuadro general y, sobre
todo, elimina las razones 'morales" y pone en
primer plano sólo los motivos económicos, Para
elegir otro ejemplo, si Cuba hubiera reñido con
Washington odio par razones económicas, el go-
bierno norteamericano habría encontrado una
dificultad pare explicarlo a su pueblo. Pero la
definición política del gobierno cubano llevó la
usión al plano amoral", y todo* quedaron en
Mas difícil seria explicar la existencia de
gobierno militar anticunaunista en Buenos
Llanamente, se escurre del caen-
norteamericanos. Perón
"nazismo" de su gobierno, y
"morar' de la reyerta de
'canos y británicos; en le
mía dificil organizar el
~da mundial, contra
El asunto se ha conducido por d
oficialmente a (naves del consejero económico
Raúl Barbagelata, jefe de lo misión gubernamen-
tal de la su cretaria de Qamervio Exterior, y
extraoficialmente por el ingeniero Jorge Duchi-
ni, emisario de la Cámara de Exportadores de
Cereales. Las dos misiones coincid.eron en Hong-
Kong en los mismos días, y luego se sume el
propio ministro de
	 noinia, Adalbert Krrr gr
Vasena. Existió una coincidencia sugestiva
-
 el
ministro argentino buesó alojamiento en el Man-
darín Hose:. y allí se encontraban ya algunos fun-
cionarios importantes de China Resources„c.
cien venidos de Pekín. "Yo no he hecho !lineen
arreglo para reunirme con lío agentes comereia-
les de China Continental", aseguró a los peleo
distas el ministro ergentino. iLe Rasan, marzo
2-19a8a Pero el desmentido fue recibido con son-
marzo 7, el subsecretario de Comercio Ex -
del gobierno
	 inter. ingeniero Enr
Valente, comentó con verdadero enitedasreo e
porvenir de las exportaciones a China comunie-
ta, alente exhibió renio negociación inceleici la
venta de un millón de toneladas de trigo efec-
tuada por Australia, z.rregando que China está
en condice-mes de absorber todos los eecedentes
de la produccian nacional.
En fas circulas exportadores el ptirreseio ha
alcanzado también a los negociantes de extracto
de quebracho, caseína lactica y cueros. relees
vitales de la produccien primaria argeíe,ne,
igualmente resentidos por el dumping norteame-
icano o el proteccionismo europeo.
/	 nAS razones paa abrir un activo c merca rori
China ron evidentes. Sin e
	 go, el im-
pulso que las tratativa.s reci
	 on a prin-
cipios de este año partió de dos polos de poder
que influyeron personalmente sobre el general
Oneanía„ Uno de ellos es el monopolio más gran-
de de la Argentina, y uno de los mayores del
mundo en el comercio de cereales y productos
primaries, &Lenge & Barre Esta compelía, que
ocupa el lugar 1389 entre las doscientas cernera -
dones más grandes del mundo, excluido los Es-
tados Unidos l'Fortune, agosto 1 , pág. 154l
mantiene un vinculo directo con Onganía, a tra-
vés de uno de sus directores, Mario albeen. Para
Hirsch. la d dende de la exirtae,n prima.
la decadencia de liunge k	 , Y Pot' lo
ido un persistente consejero en el
lanzar un zta a' operecien comercial
El otro	 e poder es el derechas
Moneo de la Repií.Mics. de persuasiva actividad
LOS 4 PUNTOS CAR
POR UNA VERDADERA
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA
TELEVISION
RAI: POSDATA AL FESTIVAL
rUSTITUYENDO a Zucchero e
cannella (Azúcar y canela).
un espectáculo musical con el
ceetante francés Antoine, se exhi-
bió Diciamoci del tu (Vamos a
tutearnos). El programa está he-
cho por jóvenes y dedicado a
ellos. tiene como figura principal
a Caterina Casselli quien, aparte
de ser una cantante de primera
línea, es también una actriz ca-
paz de hacer una caricatura o
una composición con pocos tra-
zos, y generalmente se desarro-
lla frente a una nutrida platea.
que es parte activa del show. La
gran virtud de los realizadores
está en el hecho de que han ad-
vertido, con inteligencia, que la
cultura de los jóvenes no reside
solamente en la música beat, en
la rebeldía o en la hostilidad ha-
cia ciertas estructuras, sino que
reside, además, en su actual po-
sición frente al mundo, al que
constantemente le están enseñan-
do cosas nuevas y significativas
(piénsese en los hippies, en el
arraigo que ha tenido Bonnie and
Clyde, la película de Arthur
Penn). El programa, entonces, es
bastante similar a Giovanni, una
rúbrica semanal que comenzó a
salir a principios del año pasado y
que aún no se conoce en Monte-
video. En ambos casos se trata de
dar cabida a las inquietudes de
los jóvenes, a sus dudas y a sus
reflexiones; se tata. también, de
aliar el espectáculo con la expo-
sición de ideas.
Por lo menos en esta muestra.
Diciamoci del tu condgue conju-
gar felizmente la irreverencia bien
intencionada con la seriedad. la
parodia con la literatura. el diver-
tissement con la cultura. Así lea
cosas. Giorgio Gaber puede cantar
La respuesta a la protesta. bur-
lándose de las candongo de pro-
testa de hoy y de denspre, o in-
terpretar, junto con la 'Ciaszelli,
sketch ubicado en el año . can
loe jóvenes que proponen un re-
greso a les fuente% (loe "'revelan.
clonarioe' serían Beerkoven. lérp
zart y Bach): así, también. el es-
cenario puede oscurecerse repenti-
namente, asomar una línea de luz
oírse cómo Valeria Mariconi y
Carrado Pani pasan a decir, a me-
dia voz y de manera admirable.
poesías de Cesare Peyese o Ievgue-
ni levtushenko, Aun a riesgo de
insistir demasiado sobre el punto,
parece necesario señalar, para las
trabajadores de la TV local, que
el programa no demanda mayores
gastos, porque tiene un escenario
único (que puede ser la platea de
Montecarlo o Teledoce) y se ma-
neja con una envidiable economía
de medios logrando, sin embargo.
un resultado ejemplar.
El Festival de la Televisión Ita-
liana fue, entre otras cosas, un
modelo de organización y una lec-
ción de cordialidad. Los periodis-
tas fueron alojados en el Hotel
San Rafael, tenían a su disposi-
ción una oficina de prensa, telé-
fonos automáticos que conectaban
con Montevideo, máquinas de té-
lex y de escribir, fotógrafo y va-
rias personas que siempre estaban
prontas para aclarar dudas; inclu-
so no debieron preocuparse por sa
material, que era llevado a la pe-
nínsula por una camioneta, pues-
to en ONDA y entregado en Mon-
tevideo por las oficinas locales de
la RAL Para el domingo 10 se
había previsto una gran velada.
como cierre oficial del Festival
(que en los hechos es extendió
hasta el lunes 11). en la cual par-
ticiparían nada menos que Sergio
Endrigo. ganador dei áltinso Pes.
nye' de San Remo. y Catedra
Cauelli. destacada coa el Casque
d'or por dos veces consecutivas.
Por razones que escapan a la Yen
ponsabilidad de los organizadores,
el espectáculo resalió trancas».
te lamentable. Co. la ase)or bue-
na 11. la RAI encomendó a 1111culle
Mimosa. si dIzedne de Sábads
circulares (Canal 4. sábado& 111
Iseree). la anineadás id daow„
ereyeado que la eleccida es la
más indkieda. Les babes Aseen
tarara bode te siatzeds, porque
Mancera utilizó la oportunidad pa-
ra promocionar su progr..I - a en
Buenos Aires (donde se emit.: ori-
ginariamente), haciendo proselitis-
mo con otros canales argentinos,
y llegó a demostrar su incapacidad
para la conducción no libreteda
a contradecir lo que había dicho
pocas hores atrás en una conferen-
cia de prensa. Conviene funda-
mentar debidamente estas obser-
vaciones;
a) el señor Mancera comenzó
la audición señalando que se en-
contraba rodeado por la platee
"más cara del mundo": la alusión
era muy evidente, porque allí es-
taban David Stivel y Bárbara Mu-
gica, Niní Marshall y Elsa Daniel,
Juan Carlos Mareco y Mariquita
Gallegos, es decir, teclas personas
que ayudaban a promocionar su
figura en Buenos Aires, donde
pertenecen a canales que no son
el suyo;
b) el señor Mancera trató de
apoyarse en la excelente Aba Cer-
eal°, locutura oficial de la RAI.
al ver que estaba incapacitado
para mantener tan siquiera por
diez minutos la inquietud del pú-
blico, llegando al extremo de pre-
tender que hiciera declaraciones
de carácter íntimos
a) el señor Mancera había afir-
mado que la animación era una
:ti= imperada de la TV, que sólo
ea la conducción periodísti-
ca: sin embargo, aceptó animar el
show. Aquí hace falta alguna ex-
plicación.
El redor Mancar& tan preocupas.
de coso está por encontrar
'lengua). rioplatense" que permi.
M presentar su programa en Sue-
nas Aires y Montevideo indistinta.
~de. debería saber que lo pel-
ease que es debe respetar as la
Mala prolesionaL J ne hacerla,
asao ocurrió sas ea sea, estuvo a
puede de hipe:daca la marcha de
un senas que hanta sedosas ha-
bla deacionade a ha perlisocióes.
glIANRIMO VORIPIIM VNIMPOTO
CUANDO el Conservatorio Nacio-nal de Müsica ingresó en laUniversidad, se dio finalmente
un paso tangible por la elevación
del nivel musical del país. Anterior-
merde, todo se reducía a iniciativas
aisledea, mayormente particulares,
de variable entidad, o a importacio-
nes azarosas de extranjeros que —en
genn al— no conseguían integrarse
en nesetro medio social. Ese primer
pass fue impar-tante pues ubicó las
actí nelades del conservatorio, bajo
la e:'zida de la universidad, única
que podía garantizar un fin y una
orgaiiización acorde con las verda-
de ss necesidades del medio. Próxi-
mo.1 los diez alies de su ingreso, ca-
be Ineier un balance objetivo de fi-
nes e medios. camo lo mencionára-
mos el pasar en nuestra nota de fin
de año.
Pues al entrar en la universidad,
el conservatoria lo hizo con todas
las taras que tenia en su estructura
ante Y esas taras no son sola-
mente las fallas y omisiones adminis-
trativas, de por sí de entidad, pero
que además ocultan, en la mez-
quindad de tales procederes, un
.hecho más general y básico: el
conservatorio actualmente no sirve.
Veamos por qué, y para ello, en
primer lugar imaginemos lo que de-
bería ser una verdadera Escuela Su-
perior de Música.
Los tres fines esenciales de la
Univel sidad de la República, son los
de sus »diferentes facultades y escue-
las, y, en particular, los de la Es-
cueia Superior de Música; capaci-
tes:L.5n profesional. investigación y
extensión. En el campo de la mú-
sica eso significa: capacitación pro-
fesisnal. Formación de compositores
con la mayor libertad creativa, es
decis sin limitación a escuelas o a
ruredas determinados. Del mismo
madi, capacitación de instrumentis-
tas y enredares, necesarios para la
vicia musical tanto de la capital co-
mo del interior del país., Pero esto
esta lejos de ser todo; a la escuela
le corresponde además la tarea de
capacitar críticos musicales, labor
dificil, sin duda, pero necesaria fren-
te al panorama nacional, donde mu-
chas de los críticos existentes ni si-
go en saben leer música y sus jui-
cios vslorativos carecen de toda ba-
se • 'a que pueda sostenerlos (no
sóla con buen gusto se hace un
bus; critico). La musicología, ac-
tualmente radicada en la Facultad
de Humanidades y Ciencias —y por
ahora es bueno que así sea, donde
funciona por lo menos decorosamen-
te  deberá pasar en alglin momen-
to a formar parte de la escuela de
música Tal corno está, configura
una innecesaria duplicación de ser-
vicios para la universidad. También
es en la escuela donde deberán edu-
carse los futuros pedagogos musica-
les. en todos sus grados; será el
momento en que dejen de improvi-
sarse en cada caso, corno sucede
hoy.
Investigación. — La investiga-
ción musical se puede dar también
en diversas direcciones. Todas las de
la musicología, por un lado, en sus
múltiples aspectos, desde la etno-
musicología y las investigaciones
históricas hasta el estudio serio de
las modernas técnicas de composi-
ción. La organología, científicamen-
te encarada sería un campo nuevo
de búsqueda eh nuestro propio país.
Ds igual modo con las formas me-
tode!ógicas, en lo que a pedagogía
musical se refiere. Hay., en fin, un
caso importante que no be sido es-
tudiado correctamente, a pesar de
su enorme importancia: se trata de
la investigación del medio musical,
en sus niveles folklóricos, mesomu-
sicales y cultos (Lauro Ayestarán
fue el único en comprender y co-
menzar aisladamente la gran tarea).
De estos últimos objetos de inves-
tigación se deducirán algunas de las
imprescindibles labores de extensión
universitaria que le incumben espe-
cificamente a la escuela.
Extensión. — La difusión de la
música encarada en forma didáctica,
la asistencia lisa y llana a ciertos
sectores necesitados de Zt limen t mu-
sical, de acuerdo con los resultados
de un correcto estudio del medio, le
compete expresamente a la escuela.
Otro punto que si bien es odioso, es
imprescindible, lo configura la fis-
calía que la escuela puede y debe
llevar a cabo de los institutos par-
ticulares de enseñanza musical; es
vergonzoso —salvo contadas excep-
ciones— el nivel cultural y técnico
de los diplomados en esos lugares
corno "profesores de piano y/o sol-
feo". Y con- mayor amplitud, cuan-
do se capacite para ello, como re-
guladora de su materia en los gran-
des medios de comunicación,
Por razones de espacio la lista no
es completa y se puede engrosar
convenientemente en cuanto se ern-
prenda un estudio sistemático del
proyecto, pero aun así alcanza para
ubicar el desajuste con esa imagen
de lo que es hoy en día el Conser-
vatorio Nacional. En sus catorce años
de existencia, el conservatorio ape-
nas ha logrado diplomar a un solo
compositor y a muy pocos instru-
mentistas, y nada más. Nada de in-
vestigación; nada de extensión, aun
cuando esto fuera señalado expre-
samente hace ya siete años por el
departamento universitario respec-
tivo. (Informe EU 4/61 de FEUU).
Estos procederes concluyen por
situar al conservatorio en un lugar
escindido de nuestra universidad,
ajeno a sus fines y a sus cometidos.
La realidad es que a pesar de los
años que hace que forma parte de
ella, el conservatorio no ha logrado
deshacerse de sus vicios originales,
produciéndose un indi.simulado abis-
mo conceptual entre ambas institu-
ciones: el fin social de una escuela
universitaria de música no debe ser
precisamente producir instrumentis-
tas para usufructo burgués en vie-
jas casas solariegas montevideanas.
La problemática de nuestra Latino-
américa en subdesarrollo no admi-
te semejante "entretenimiento para
gentileshombres«, y exige en cambio
un pronunciamiento y un accionar
acorde con las necesidades y caren-
cias de nuestra propia sociedad. El
modo de pensar imperante en el ac-
tual conservatorio —que es sinto-
máticamente similar al que existía
en los antiguos regímenes de la Es-
cuela de Bellas Artes y de la Fa-
cultad de Arquitectura— importado
al pie de la letra de las viejas cul-
taras europeas (en este caso exclu-
sivamente de la cultura francesa) no
era siquiera adecuado al clasista es-
quema cultural uruguayo finisecu-
lar. Menos lo es, obviamente, hoy,
cuando la universidad toda toma
impulso y se coloca donde le corres-
ponde corno impulsora y preparado-
ra de la nueva Latinoamérica.
El conservatorio considera actual-
mente un nuevo plan de estudio. Es
éste un toque de atención, pues, de
acuerdo con lo que públicamrinte
manifestase uno de sus voceros, el
conservatorio sú o se propone
modernización parcial, del tipo de
lo que Darcy Ribeiro llama y ele:i-
ne con propiedad corno "actes.7iaa-
ción histórica'', que perpetúa la es-
tratif:ca ien serial y la dneee"-a-
cia neocolgnial por medio de la mo-
dernizaeLn reeie ,a. La urde- es:Se-tad
deberá cuidarse de ella, pues tras el
espejisma de una reforma se obten-
dría sólo un reajuste, y quizds
teñido para las vestiduras de aoue-
Ilas tatas que el conservatorio tra-
jera consigo.
Abieviemos por ahora, prome-
tiendo insistir sobre el tema; la ta-
rea de desmibficación es larga y
compleja, y tal vez no sea éste el
mejor lugar para llevarla a cabo,
pero si no la emprendemos, corre-
mos el riesgo de que dentro de mu-
chos años sigamos creando y con-
sumiendo música sólo nosotros, unos
pocos.
MAR' CHA SO 24	 ESPECTÁCULOS
P
•	 cine de hoy, he d'ello mt crftico
  francés, ya no es
un medio de evasión sino un medio' de
aproximarse a los problemas. El Nuevo
Cine norteamericano, que ha comenzado
a aparecer hace dos años desde un Holly-
wood renovado y en manos de una jo-
ven generación de productores, libretis-
tas y realizadores, acepta esa definición,.
POR supuesto que periódicamente ha habida unNuevo Cine, dentro y fuera de los Estados
Unidos. Desde elneorrealismo a los infructuo-
sos intentos de identificar al cine con la novela
objetiva, desde las implacables crónicas de una
sociedad decadente que vienen sucediéndose en
la obra de Antonioni hasta la ruptura oficial de
la nouvelle vague con un cine autocomplaciente
y sin contacto con la vida real, Europa propor-
cionó a Hollywood, en los últimos veinte años,
numerosos ejemplos de cómo acabar con una
tradición. Pero la industria fílmica norteameri-
cana ha probado poseer una curiosa propiedad
de anquilosar rápidamente toda tendencia reno-
vadora. El brillante grupo de directores surgido
entre 1945 y 1950 (Kazan, Zinnemann, Robson,
Kubrick), la escuela de los eastern, el trasvasa-
miento a Hollywood de las técnicas, argumentos
y equipos artesanales de la televisión; todas esas
innovaciones fueron tarde o temprano bsimila-
das por la gran industria de producción y exhi-
bición, adulteradas y, finalmente, neutralizadas.
Hubo que esperar, aparentemente, a que se pro-
dujera un proceso imprevisible; que una nueva
generación de cineastas europeos se inclinara con
atención sobre el cine norteamericano, analizara
la obra de los viejos maestros o sus secuelas y,
finalmente, produjera su propia síntesis, emana-
da de esas influencias y de las teorías propias.
Las tesis de la Nouvelle Vague francesa se pro-
yerdason a partir de 1960, mediante el éxito de
o que despenaban un estilo audaz, una
'ea contemporánea y excelentes descabri-
m' „OS formales, en la perspectiva de los reali-
zadores norteamericanos. Y no menos influyen-
tes fueron otros jóvenes maestros: Antonioni,
Pm-e:e:morsas, Thiele, Polanski, Fellini, Richard-
son, Brooks, Bergman. Ello coincidió, hacia 1966,
con otra apertura en los rígidos esquemas de
la industria norteamericana: los viejos zares del
cinc habían muerto o estaban retirados. Sus su-
cesores heredaban los estudios, las redes de dis-
tribución, la defantiásica estructura que Hol-
lywood había erigido durante medio siglo. David
Picker en Artistas Unidos, Richard Zanuck en
la Fox o Robert Evans en la Paramount —nin-
guno en los 40 años de edad, todavía— son al-
gunos ejemplos de una ..ueva mentalidad pro-
ductora. Un joven cineaeta inglés dijo reciente-
mente: "Si le llevo a J. Arther Renk la idea de
un film, m considerará una molestia: si la llevo
a la Metro, me dan la Litnycnida." La noción
de oue la M(711.1, que liceidó a von Stroheim y
a Houston y fue considerada siempre y con jus-
ticia como expresión de todo lo retrógrado en
cine, sea hoy el paradinma de la amplitud de
critTrio, es signi`icativa.
ises Quatrcc2nts coups de Truffaut, La dolce
vita de Fellini, Au bout de souffle de Godard
y 11:•-mri et the Top de Jack Clayton, son posi-
blemente las películas extranjeras que más han
influido en la aparición de este Nuevo Cine norte-
americano. Porque una vez que las modernas es-
cuelas europeas consolidaron en la práctica y en
el pulimento de la experiencia sus teorías, se
transformaron en la inspiración de los jóvenes
realizadores y productores norteamericanos. La
influencia del cine europeo actual mostró ini-
cialmente sus huellas en dos modificaciones ope-
radas en la industria fílmica de los Estados Uni-
dos: la desaparición virtual de la censura y el
debilitamiento del star system. Concomitante-
mente, las exigencias de un público interno
acondicionado par una época que lo politiza ace-
leradamente e incluso sofistica sus gustos, hi-
cieron que el Nuevo Cine adoptara sin temor
por la taquilla, rasgos que hace diez años le pa-
recían impensables: hermetismo, experimentos
visuaies, abominación de noemas sociales, osa-
días descriptivas sobre las relaciones raciales, la
pobreza, el militarismo, los políticos.
El fenómeno de relación se ha invertido.
Ahora son los jóvenes norteamericanos quienes
se acercan a pedir oportunidades a un cine eu-
ropeo seguro de sí mismo y en plena madurez.
Cuando Rchert Benton y David Newman —dos
jóvenes periodistas— leyeron en el libro The
Dilfinger Days la historia de una pareja de gangs-
ter% de tercera llamados Clyde Barrow y Bonnie
Parker, y decidieron escribir un libreto cinema-
tográfico, no se dirigieron a Hollywood. Absor-
tos espectadoree de todos los films de Franeois
Truffaut, fueron a Francia para ofrecerle la idea.
Truffaut estaba filmando en esa época Farenheit
451 y no pudo aceptar, pero durante una semana
de conversaciones proporcionó a Newman y
Benton 'las nociones elementales de cómo escri-
bir para el cine. Después, el dúo se dieieió a
Jean-Luc Godard, con el mismo ofrecimiento.
Godard adoptó con entusiasmo la idea y decidió
ONNIE
Y CLYDE
LOS
RE ROES
filmarla en Texas, en dos semanas, inmediata-
mente. (No lo hizo, porque los productores del
film —norteamericanos, y tan inexpertos como
los libretistas— sostuvieron que era invierno y
la historia estaba ambientada en verano. "La
meteorología es lo único en que pueden pensar",
sentenció majestuosamente Godard, abandonan-
do la empresa.)
H OY que la idea de Newrnan y Benton setransformó en Bonnie and Clyde y el film
se proyecta simultáneamente en cinco cines
de París (lo mismo pasa en otras capitales eu-
ropeas), está nominado para diez Oscares de la
Academia, ganó el primer premio en el Festival
de Mar del Plata y el guardarropa de sus es-
trellas ha ocasionado un boom en la industria
vestimentaria mundial que se calcula en dece-
nas de millones de dólares, la reseña del pro-
ceso que llevó a esos resultados la tentativa de
los bisoños libretistas es casi una historia ejem-
plar sobre jóvenes tomando a su cargo (exitosa-
mente) el mundo de los mayores.
Hacia 1934, el ex convicto Clyde Barrow
la doméstica Bonnie Parker habrán protagoniza-
do en Texas una breve pero espectacular carrera
de asaltantes, que incluyó muertes y tiroteos
con la policía. Se trataba de delincuentes de me-
nor categoría, sin vinculación con el hampa or-
ganizada y que operaban a nivel de asaltos por
cientos de dólares. Lo que ocasionó su fama pe-
riodística pasajera fue el cruel asesinato de la
pareja (en una emboscada policial, a sangre fría
y mediante delación) y los detalles que la in-
vestigación posterior descubrió: Clyde era homo-
sexual, un tercer integrante de la banda fun-
cionaba a la vez como amante de Clvde y de
Prinnie, la pareja tenía una incoercible :Afición
a la fotografía, que los llevó a retratarse incan-
sabiemente con arenas, con Dolidas prisioneros ,
con --- ed- 1
 i'"I'Ve,S de ceches, en pic-nics y
h a eol en ieenelee tenreiaintris.
La historia de Bonnie y Clyde repercutió tres
afiots después en un film mediocre de Fritz Lang
Clon Only Live Once, 1937, con Henry Fonda
y Sylvia Sydney.) En 1958, la actriz de TV Do-
rothy Provine protagonizó un intento biográfico,
•he Bonnie Parker Story, que pasó sin pena ni
gloria. En el caso de la nueva versión proyec-
tada por Newman y Benton se trataba de algo
distinto, cuya complejidad fue aumentando a
medida que nuevos interesados se sumaban a la
empresa. Los libretistas vieion en la saga de
Bonnie y Clyde algo más que una anécdota de
pistoleros. Era también, pensaron, un espléndido
material en bruto para extraer de allí esponta-
neidad y los elementos: de conducta humana que
sus maestros Truffaut descubrían reiteradamente
en el aparente absurdo de sus films, ordenado
después según leyes de un universo propio. To-
da la historia de Bonnie y Clyde proporcionaba
a partir de su realidad, ese absurdo tan iaborio-
samente reconstruido por la añoranza de los rea-
lizadores que amaban al cine norte4merieano de
los Thirties y a Ford, Wyler, Borzage y Copra,
y lo mezclaba con un elemento inenconirable
en el presente: el patetism® involuntario de los
protagonistas, decididos a un juego que era sólo
un remedo de sus modelos, Cly-de Barrow jugaba
a les pistoleros y soñaba con mujeres, mea...mó-
viles y una vida fastuosa, pero apenas sabia ma-
nejar un revólver, su homosexualidad era se-
cuela de su impotencia y debía vivir a salto
de mata entre moteles ruinosos y coches ,ie se-
gunda mano robados en los pueblos. ramaje
Parker había dejado su suburbio de Dan, para
conocer Nueva York y ser rica y elegaei eiero
nunca llegó ni a Nueva Jersey y al ni
binada a balazos, su guardarropas cc.; en
aos vestidos de algodón y un cinturdn ,.>uero
sintético.
Cuando el director Arthur Pelan se lasa car-
go del film, este uso de una versión cine-
matográfica adquirió más detalles. Era j sable,
se estableció, una trasposición doble: t :ser al
presente las características ya inexisternes de
una época, y para ello se necesitaba un cfosóluto
verismo que duplicara minuciosamente
bientación; después, aplicar a ese tratami, it.o no
sólo la sintaxis y los procedimientos
del cine que Newman, Benton y Penn ara-
ban (la fractura cronológica, la indagai_Wn so-
bre el significado oculto de los hechos, el re-
conocimiento de que ciertos pasajes de un film
no pueden estar sujetos a planificación y conran
vida y desarrollo durante el rodaje.) Había un
tercer factor más específicamente norteamerica-
no y que,, de un modo inusitado, servia de nexo
entre la sociedad de los años 30 (que empezaba
a emerger de la depresión económica y se veía
desgarrada internamente por el gangsterismo y
los crímenes raciales) y esta sociedad de los 60`:
la violencia. Para los norteamericanos, la violen-
cia contemporánea tiene otro sentido, sin em-
bargo. En 1934, su sociedad la rechazaba como
a un cuerpo extraño; la practicaban los gangeters.
los bottleggers, los fuera de la ley. En 1967, i'enn
intenta manejar otro concepto de la violencia,
que es el de su contexto como norteamerieano
actual: ahora la violencia no viene desde los
grupos antisociales hacia la sociedad, sino que
se origina como expresión de un inconfor-
mismo positivo. Los violentos de los 31,S eran
los enemigos de una sociedad en recupera-
ción; los violentos de los 60' (hippies, poder ne-
gro, objetores de conciencia, adictos al LSD) son
los enemigos de una clase dirigente que rr,:neja
una sociedad en liquidación. Por encima de (o-
da clasificación política o religiosa, la viola -mía
norteamericana tiene hoy un sentido mejoratívo;
intenta un rescate e inclusive un reordenanden-
to; es, así, un elemento insoslayable en toda ca-
racterización que el arte se proponga.
Penn realizó con Bonnie sud Clyde, ade-
más de esa traspasición en dos vías, tul experi-
mento por lo menos inquietante él si abso-
lutamente creativo, sin relación con ninguna
exigencia de la realidad): aplicar a la inedaucri-
dad del episodio real, a su insei cidn e. tina
época absolutamente distinta, las finalidades que
manejan la violencia de hoy y sus concretas
motivaciones. Desde ese ángulo, la peripecia de
Bonnie y Clyde cobra un significado que no tu-
vo en 1934; casi mágicamente, esos asaltantes
de trajes a rayas y faldas al tobillo y en au-
tomóviles Graham Paige con ruedas de rayos,
se transforman en paladines de nuestro propio
inconformismo; no se baten por la caja de un
pequeño banco rural, sino por un cambio global;
sus enemigos no son los sheriffs de condado,
sino las fuerzas políticas o económicas que de-
terminan su acosamiento como individuos, pero
también como rebeldes sociales.
Quienes han descubierto en Bonnie and Cly-
de algo más que un film policial, se guiaron
quizás por esas pistas no explícitas en 1 2 obra;
le incorporaron en cierta manera un metoda de
análisis a que nos tienen acostumbrados filme
aparentementt enás ambiciosos. No se equivoca-
ron sin embargo. Bonnie and Clyde es una pe-
lícula que exige verse dos veces: balo su mo-
destia, Penn y el complejo proceso de influen-
cias y antecedentes que desemboca en el film,
han colocado otros significados.
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H ACE tiempo que una operano nos producía sensación
tan•itiva como Pirripino-
lie, que acaba de poner en escena
el grupo de ópera de cámara de
des Musicales. Tanto le
usical de Juan Prota-
utoridad a que nos llo-
rados, como la pues-
de Juan José Sean-
más efectiva des
la presencia pliu-
ado Nelson Fuen-
de las dos as-
nas de laven-
mos ion los
de que es-
llámenle a
alcanzara.
presea-
una %-
Pp.
da y
co-
de cuatro
dos en la
asedan, co
critica • un doler-
Todo funda-
d y la ópera de
las partituras
le COCIOCeMOS
e ' fresca y De-
rn de
El espectáculo se completó con
II Maestro di Cappeila de Cima-
sosa. obra bastante prescindible.
y que cho posibilidad a un buen
trabajg de Juan H. Desiderio, en
el único papel cantado. El ballet
de J. M. secunda la acción sin
=ayer pena .y menor gloria. con
en esquema muy cuadrado de
lentos.
párrafo aparte la alelí-
del barítono J. G. Gebelin,
habiendo sido invitado pa.
papel protagórxico de II
resolviera plantar el lo-
dos días del estreno.
razones que él »U-
rdo con la puesta o
opio vestuario— o sea
causas más compleja*,
es altamente censura-
ser tonada en caen-
andad, respectivas
asionez. Por ahora.
necesidad de divis-
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• La temporada 68 va toman-
do cuerpo. Hay anunciados ya.
para fechas más o menos próxi-
mas, dos estrenos de interés.
Son ellos: I) La heredera de
Ruth y Augustus Goetz sobre
Henry James, que Sergio Oter-
min dirigirá en el Teatro del Cen-
tro con vestuario de Guma Zo-
rritla y un elenco que incluye a
Adela Gleijer (Catherine). Martí-
nez Mieres (Dr. S'opa.). Indice
Villas (Tia Lavínia) y el propio
Otermis' í (Morris); y 2) La DOrOfea
de Lope de Vega, que el T.C.M. pre-
eentwtja en el Odeón y que bien
puede constituirse en el aconteci-
miento artistico del afro. Las ra-
zoneí: la vuelta al teatro de An-
tonio Larreta y la conjunción en
na, por vez primera. de quie-
nes mucho, consideran nueztral
don mejores actrices: Dand S'eh
y Estela Medina (Gerarda y Do-
n:Osa. respectivamente). A esos
nombre* se unen loe de Jorge Ca-
ra` (escenografía). Gurna Zo-
eyr (vestuario) y dentro del
de Ramita 13 co, So-
o, Villanueva Cosa..,
Justo Martínez y
CI
AMOR EN RONDA (73enb1e Tras-
tee, Istadoe Unidos 1966, de Norman
Tauro, con alivia Presley. Annetts
Day., John Williama, Yvonne Romalnl.
lel protagonista lleva su música a Ho-
landa. Entre penosas muestras de hu.
mor local y torpes insidia:5 de r,jme-
dio. policial, la mudanza le sltei , a roas
bien poco. Tampoco ea muy propicia
para el espeso humor de iL r
clon, ni, mucho menos, pare * su-
frida platea. (Metro, a lec 14.4o. 16.a0.
18.20, 22.10 y 22.1
COCHE CAMA ALOJAMIENTO
(Argentina 1967 de Julio Porter, con
Olinda D'Orilla, Juan Carlos Altavista,
Fidel Pintos, Nathan Pinzón). Entre
La sandez y la zafaduría, mas la pile
mera que la segunda, estos expen-ma
tes del más craso cine comercial por-
ten() insisten en la previsible iney- i.
tud que suelen cultiver, Alguna so-
breviviente de la edad de OTO 'Iel
testr) argentino se complica san esta-
cha gloria en la empresa. (Ariel, a,
lea 113.05, 17.45. 19.25, 21.05 y 22,45,)
COMO APRENDI A AMAR A LAS
MUJERES (Sytten, Dinamarca 1945. dei
Annelise Melneche, con Ole Soltoft.
Oblea Norbv, Lily Probgeee, Ole Mon-
tee Lise Easendahl). Folletín seudo
erótico lleno de gro/vena y aburri-
miento, sobre el despertar sexual de
un adolescente hacia 1914, en un pue-
blecito rural de Dinamarca, Los ma-
lones, guarangos que han poblado es-
ta semana la platea del cine, le au-
guran un largo éxito, a menos que
se concrete la anunciada prohibición
de la censura municipal. Lo cual pa-
recer* una atención excesiva, ya que
entre las principales carencias del film
están, predsamente las prometidas es-
cenas que los especialista.s habituales
del cine iltride esperaban encontrar
en plena avenida 18 de Julio. (Hez
e, las 15.50, 17.25, 1920. 21,05 y 22,50.)
*DO TE NO ESTAS (Empana
de Mario Camus, con Raphael,
José Alfonso). Carrera chico
nta, palanca publicitaria. len.
Industrial, triunfo ciamoro-
nsecuencia, este Mea: condone*
as Raphael más romance amor
ble, palabrerío, mojigatería «m-
eada (él mismo, decoradoa,
ujers bonitas, mucho modelito)
una corrección técnica (rencor, sonido)
no corriente en el cine español. Por
suerte, además, se ve algo de Madrid.
(Plaza, a las 15,45, 17,25, 1915,, 	 21.05,
12_50),
LA DESTRUCCION DE ROMA (n
mello dl Roma, ItaLla 1984 de Anto-
nio Maneherttl, con Carl Mohner, Lo..
redanna Nuariak, Ida Calle (llaní-ate.
lo Sbragia). Le* conocidas pulas es-
pirituales entre frugales cristianos y
opulentos ~natal-loe romanas propl-
cia la. tambien conocidas batallas
campales, combates de gladiadores or.
apea noctursa y terremotos que far-
man la 'latina del género. La tal ru-
tina tametén Influye torpeza drame-
tics, pobreza técnica y tedio a discre-
ción, (Central, a las 14.10, 173 y
21 lea.)
* LOS DOCE DEL PATIBULO (Tb.
Dirty Doren, G. E/rebana 1967, de
Robert Aldrich. con Lee Marvin. Ro..
Ryan, John Cassvetez, Ernest
Inc. Charles „ Rich are
Clint Walker. Tient lió^
ala* John Ilyen, Donald Su-
d, George Eennedy, BeT1 Cae
El director Aldrich, que asga
(cido loe temas bélicos,
hora y media de bue-
arras la, preparación
desalabe	 contra ula
nazi durante be Imane
dial. Doce ~nos y
ee Mareta
de ea-
TI34-
71111
• t4
1967, de G-uy
Caine, Paul Hubsch le, Osk
k.․), segunda filmada del
secreto británico Harry Palme des-
pués de Archivo Confidencial (The
'perces File, 1 ). Como en éste, el
novelista Len Deighton, en cu
broa se basaron ambas, propone un
anti héroe que contrarreste las sone-
ticaciones de James Bond: el agente
secreto que ea a la vez un burócra-
ta. y un infeliz, atrapado en un ju
sórdido que no comprende bien y elal
que. en último término, sólo le inte-
resa el saurio ala aleaneer el vire
timatemo de Archivo Confidencial, el
un buen ejemplo de cine de acción.
con una impecable interpretación de
feachael Caine. (18 de Julio, a las 16.15.
18.15, 20.25 y 22.30.)
UN MUCHACHO COMO YO (Amen -
Una 1 de Earrique Carreras, con
Palito Ortega, Norberto Suárez, So-
ledad Elliveyra, Osvaldo Miranda). Sin
necesidad de confabularse, por mero
efecto de la Inepcia, director y Ubre.
WiT4 consiguen una de Las peores cm
medias de que se tenga memoria. Por
Ni lado, el protagonista ensaya un
género Inédito y canta "Palarelta
blanca- . sólo para mostrar hasta qué
grado es capa* de llegar el oído huma-
no en la dezefineción He n'encanten.
da a otorrinolaringólogos. (Troaledero,
a lea lile, 17.50, 19.30, 21.10 y 22 50 j
* ** PIERROT EL LOCO (Pierrot
le Ireee Francia 1965 de
Jean-Luc Gociarce con Jean-Paul Bel-
mondo, Anua Zarina.) Una pausa en
la dispersión retórica y la desorien-
ladón conceptual que ha Ido mar-
cando la carrera de Clodard Aqui., el
joven maestro de la Neuvelle Vague
retoma su angina eramiltica cinema_
tografica y su vIruuosiemo para el
manejo de loe elementos técnicos. A
través de esos elementos formales.
llega a desmontar el comportamien-
to del cine como espectáculo y s In-
ferir otees significados más profun-
dos del cine como arte y como 0,•>T4
conjunta de creación entre el espec-
tador y el realizador, Un !Una tnelu-
dible y, a la vez, la expresión más
clara de la verdadera Importancia de
Godard en la cinematografía moder-
na, que el mismo interesado hace
linos años está tratando de ocultar
mediante extravagancias y raleas pis.
tal tEliseo, desde el próximo lune.a.)
POKER DE ASES„,INOS Do
rt fi fi a paname, ?rancia 1 de
Denys de la PatUliere. /Ton Jean Cia.
l'in, George Rafe Gert Froebe, Nadie
TUler, Claude lirasseur. Dure).
Una banda internacional de gangster%
se complica /a vida negociando con
Cuba el transporte de material estra-
tégico. La elevada edad promedio del
elenco y la pareja vetustez de la reto..
IleacIón hacen de la empresa un ti-
ej , mplo de la senilidad cuando
nza la etapa alucinatoria. íCen.
las le, 18,30. 2.35 y 22,40 
LA PRES EROT1CA (La rnree,
Pren.cia 1966, de Roger Vallan,
áll11111111110111111110.11.11.0111111111111111.11•1111.111111 ,	
Otros cínes
• EL ACORAZADO POTEMZIN (Lea
teche a las 1550 y 20.)
• LAS AVENTURAS DE
HOOD (Biarritz. Noche lee
• CÓMO ROBAR UN MILLÓN Di
DÓLARES (Atenas, a las Ze)
• LA CONSPIRACIÓN DE LO.
TARDOS (Luteria, a las 14.2e,
1)1,35 y 22,45.)
• ENSAYO DE UN CRIMEN /Rena-
cimiento, De lunes 25 a jueves
28, a las 17.15 y 21 05 )
4111 Z1., GRUPO (Noche, 2°)
• LA GUERRA HA TKEMIN
(Montevideo Noche, 21)
• ROTEL (Linoel, e, 1116 18.G y 22"
• IVAN EL TERRIBLE (Lutecio, a
las 16.55 y 21.)
• LUZ DE INTIERNO
to. Hasta el done
19.40 y 22_45.)
• NAZ.AILIN (Renacimiento. De hi-
nes 25 a jueves 78, a las 16, 111.3.
y 22.40.)
• LOS PARAGUAS DE CHERBURGO
(Coventry, a Iza /5 30, 17.06, 1e30.
20.40 y 22.30.)
• purroirso eláciaturaenbal. a lin
15.45, 19.10 y 22.40 )
• Pos LA TAIMA ( Mos ~ido"
3Foohe 10.)
• 1011 PRO9111111014ALMS (Trolepeaa
decida, a las 14, 12.19 y ZLX1,1
• XL SHElL (Ilermeindento tlessa
lea u1/4
 0.1» atie4
• AL TH1	 fOciudea. a las lik"
19" y 22.30.)
• EL TEM »rapas. a Das 940
cm num !onda, P. MclInnern Michel
Meco% Tina Marquand), El conoci-
do eeseulace melodramático del triau.
gut.° espoeo-ro ad rast ra-e. jeatro no
consigue empeñar del todo ciertos va-
larca dramáticos que el director cul-
tiva con inteligencia y sobre todo
una muy atendible fotografía en co..
lores, La protagonista y Michel ~-
con agregan el producto de un ta-
lento histriónico na-da frecuente, (Ca-
lifornia, a lee 14,. 18, 20.10 y 22.204
LOS ~S DESPIADADOS (Dalla
1966, de J. R. Merchant, con Richard
Ilarresen, Robert Hundan Gloria Mil.
land, Billy Hyden). La anécdota, cueles
te, una vendetta concebida según la
mejor escuela siciliana. El realizador
se empuña en disfrazarla de *unen]
• sólo consigue un relato un poco
mai dogmatizan un doblaje un poco
mas fumado y una reconstrucción de
ambiente un poco máa torpe de lo
que acostumbran loa italianos en es-
te género. 'General. a las 15.50, tele y
• ASESINOS ASOCIADOS (Lee as.
Iti.setschi, de N.obert
mas por elenco dirigido por Sergio
°termine Divenisaement menor y no
original de agilidad sostenida, que
In dirige con sentido del ritmo
lenco interpreta con entualaento
Una, con ~he destaque de
arraseo e Imites Viñas. (Del Centro,
De jueves a martes a las 21.45.)
El AL PARQUE DE PIMPIRIMPILIN,
de Juan Gonzalez Urtiaga, balo aU
dirección, estrena ~sine sábado el
grupo de egresados de la LILA D. que
Integra el Teatro Estable Infe.ntll. Ac.
ttion E:Lomee:tino, Ware, Camacho, Ola..
riega, Mekosce, Cerchiare (Odeón.
badoe y domingos a las 15.30.)
* GENTE EN OBRA (espectáculo
rnurgo-irstrai-cónalco, de Alindo de
la Pena, bajo su dirección, con lea-
bol Giffent, Sume* Vázquez, Ledo
Etchegoncelhay). Liviano, ágil, diver-
tido sheet veraniego, con encantadora'
mur* y excelente actuación de de
la Peiba (El Tinglado. De lunes a vier.
Del e. lee EL Sábados a tea 22 y 0.30.
Doraingas a las 1930, y 22.;
* * *1*( EL JARDIN DE LOS CE.
REZOS (Viahnievii tad,
de Antón Chéjov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de OMBX
IGT41114Of Le magistral, inigualada
"tragedia. de *a trivialidades de la
eles-
 en, mano» de una dirección in-
falible en la captación y mareación
del tono, que hace rendir en en más
alto nivel al escenógrafo (O. Reyno).
la figurinlata (Guano Zorrilla), los
ambientadores alainintzl,
aobre todo a un elenco que tiene
puntales ea GoitidO, Fontana, Te.
nes y V alter Ileyuo, Uno de
loe cice redores espectáculos de 1967y el meeir Chejov en muchos anos,(Circular. De viernes a lune, 4 las21.3d.)
* * * eit D REYES
h Night, de Wil-
liam Shekeepeare, por la Comedia Ea-
clonal, dirección de Eduardo Scbince.)
La mejor comedia del Bardo, en ver.
sic'm de ejemplar coherencia estilística
y conceptual con la cual elenco y di.
rector conquistan su madurez. Hay
puntales en el vestuario de Domingo
Caleteen), ta traducción de RJdrIguess
/Senegal. lita Interpretaciones de Me-
dime Preve y sobre todo Jorge Trlador
en un notable Malvollo (Solle. De
sábados a las 21 30, Domln.
113.30„
* * * LOS TESTIMONIOS (Me Re.
mittlung, de Peter Weiss. por
El Galpón. dirección de Atahualpa
del Ctoppo). Más que un espectáculo
teatral. tus acto de responaabtlidad
cívica, de humatiLscao combativo, y
Un toque de alerta que todos deben
ver y oír, Babia dirección de Del
Cloppo, excelencia* varias en las rue
broa técnicos (PrIeto-naueozino en es..
cenogrefie.. Julio Mato en iluminación,
Luigi Nono en música) y un buen
rendimiento del elenco (EL Galpón.
De j'Acece a lunee a laa 21.30.)
* * LAS TROYANAS (de EuriPidee.
por La Máscara, dirección de
Sergio °termine La pasmosa vigencia
de un teste escrito hace 24 siglos y
le ~ti que, e. través de ta adap.
taceren de Otermin, la destrucción de
Troya pretexta sobre fenómenos ola-
ves del mando de hoy, convierten en
ineludible una versión escénica sólo
Macre*, aquejada de aliemos desen-
foque. graven Excelentes la Interpre-
tación de Dand Breir y loe rubros plás-
ticos y musicales. (Odedra. Jueves.
~rusa, allbedos y hmas a las HL
Las 19 y ZL)
* * 1.4 vuivra AL ROOAll (Fas
liewmpeceselag, d Haroid ~-
por Teatro Universal. dlreccida
Federico Wolft). Et brillo inter.
pretathu (a cargo. muy especial..
isseita, de Mar Breada y Arensarhe
Rally) mapas"le. mantraUdad y ases
T'edad da una aplicada puesta es
serena de Federico WoirY, y aceres
9, la faseirsioUn del sed» treanalist..
as M einem (Utalrees1A, 1h9
* lima • Ir :Lay
tente
de cuerpo y n
te ex el comba
dad de loe Pumas
utileriaa Incendiadas y
de loe herid estropea
bien calculada violencia
episodios que Aldrich edminiat
haat. ese momento, (Andiellaladene
lea 15.55 la» y 21.1104
A
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gene
the Things
tion (7) Serer)
JAll
LA CAZOLIS JAll ~3 DE Z
OLIVEIre (1) Just Gane, (2) eanel
Street Blues, (3) Mandy Lee Blues,
(4) I'm Oatia Avia,y Lo Wein Tou
Off My Mánd, (5) Chirree Blues, (6)
Weather lenct Rag, (7) Dipper Mouth
Blues, (8) Kabera Drama, (9) }'rog-
ie Moore, (10) Seeke Balt, (11) The
thern Stomps, (12) Rivereide
ues, (13) Alligator Flop, (14) Reces-
leed Blues, (.15) Working Mazt Blues,
(16) Zultes Ball.
inec ouvrics CILEOLE JAll
BAND: LII Barden (p), Bili Johneon
(buje Baby Doceno (bt). Johnne
Dedil* (e), Ring Oliver y Louis
Arrnstrong (cn) y Honoré Dutrey
(tb), en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10;
Johany st Cer (bine)) zee.mplaza a
Johnson y se agrega Sturnp .Evans
1sx. me», en 13, 16, 15 y 14, Char-
lie Jackson (tu, ex. bj) reemplaza
a Evarss y agreg,a St. Cyr, en
11 y 12 (Chicago, 1923).
1 d., 3e cima, 33 lel rime, Philips
112131.21...
Tan aólo des lustro* bastáronle a
Joe Oliver, que. habla aprendido a to-
car la corneta a la edad de quince
años, pera codearse con los más ague-
rridos jazernen de los Mos de Hierro
ea los cabarets de Storyville, Por los
años '10 codirigel oun }Cid Ory una
notable banda, y en 1917. cuando la
clausura del distrito non astricto selló
suerte de los establecimientos. de
versión, fue uno de los primeros en
mes petates y marchar hasia Chi-
cago. Allí trabajó simultánearnenteen
das bandas: con Bill Johnson en los
"Royal Gardens" y con Lawrence
Duhé en el "Drearnland Café". A prin-
cipiar de 1920 formó la suya, para to-
car en el "Dreamland" y en el "Pe-
kín". que puede ser considerado corno
la base de su famosa "Creole Jazz
Hand", pues su personal ya inclaia a
Lil Ha.rding, Johnny Dodds y Honoré
Dutrey. Después de una actuar:6n de
Un ah° (1921-22) en Los Angeles; re-
tornó a los "Royal (ahora llamados
Lincoln) Gardens", y allí, con el in-
greso del joven Louis' Arrnstrong, que
venia de tocar con la enuxedo Band"
en New Oncena ~erute la historia
de la que Ftex Barre & Erten Rust
no tienen empacho en etiquetar como
ela más grande banda de jazz que
haya jamás actuado en público". Enn
siete músicos que, como soldados por
esa clase de entendimiento telepático
que ea lo único capaz de engendrar
jaas perfecto, tocaban mayormente a
ensemble y con relativamente escasos
solos, dispuestos, éstos, no como ge-
mas engastadas en una base de ma-
dera más o menos lustrosa, para hiel-
miento de loa ejecutantes, sino en
funcIón del ensemble mismo, corno
elementos útiles de contraste sonoro
o dinámico, Com.pleto era su dominio
del estilo que hoy llamamos tradi-
cional; pero, además de proporeemar
los patrones estilísticos, teebresalise en
lo referente a procedimientos dc eje-
cución idisposicaón de introducciones,
de brerales, de codas, etc..) y a reper-
torio, y ninguna otra banda pudo
igualarla en el espíritu y firmeza con
que traducia al lenguaje orquestal los
blues vocales y las rags pianicas, o
con que transmitía el Elan de sus
stanaps a los bailarines. Era una mú-
sica memorable la que Oliver y Aries-
trong tocaban, y sus break' a dos
cornetas, preparados en cosa de mi-
nutos durente la ejecución misma
la pleza, eran pequeñas obras maestras
de exactitud, arranque y tersura, que
electrizaban por igual a les que escu-
chaban y a los que bailaban. No es
exageración, pues, afirmar que la
banda de Oliver representa todavía,
cearenta y cinco años después de su
existencia real, un verdadero compen-
dio, y, sus discos, un texto obligado
de consulta, en lo atfrente al estilo
fundamental del jazz. La banda tenia
realmente algo importante que decir,
y poeeia los medias para decirlo, y
decirlo excelentemente; de aquí que
tanto la música como la banda bayen
sorteado con felicidad la prueba del
tiempo. El verdadero arte nunca en-
vejece: se torna clásico, La "Creole
Jazz Bond" tuvo una importancia y
mereció una gloria que rebasen las
de cualqteera de sin miembros
Annstrong, por ejemplo--, por más
~lineen" que hayan después alcan-
zado. No hay que olvidar que éste.
O sea el jazz en estado de pureza,
es eme metelea colegiada y tiene, est.
lag virtueeg Ioheret. a einit filosofía.
Vasta y preciosa ha sido la influen-
ida de la banda de Oliver
	 Nada
TraInc Jam. (9)
(10) ludiera Lote Cele (11) Might-
mere, (12) Dencing In the. Dark
AKTIE 511AW & 1115 ORCHESTRA:
les Buruess (p) Al Avda (g)
Weiss (b), Cliff Leeman (bt), Ante
!abate (o), Lee Robine.on y Hgnk
Freeman (as. a), Tony Pasos (sx,
tu, ein), ~tale Perry (ax„ tn),
Chuek Peterson, John Best y Clau-
de Bowen (tp) y George Arus, Ted
Vescly y Harry Rogers ,Va), en 9 y
10 (1938); George Korutg (sz, ay y
}Diesen Brown (tb) reemplazan a
Robinson y Veselv en 11 (len): Bob
Kens tp), Buddy Rich (bt), Les
Robinson (se. a), George Auld (as.
tn), Bernie Privin (ti» y Les Jen-
kin& (tb) remplazan a Bunseen Lee-
r:nen, Koertin Perry Bowen y Brcwn
en e y 7 (19a9); Harry Geller (tp)
reempatm a Best y Relen Porras%
(cto) en 4 y 5 (1939); Sten Wrigh-
teman (p), Boaby Shervenxi (g),
Jud DeNaut (b), Csrl Mg U13 (b),
ocho violines, tres violas, dos callos,
ciaron, corno francés, flauta, oboe,
Enartar (e) Filake Reynolds„ Bud
Carlean y Jack Stacey (fa, a), Dick
Clara fan tn Cenen: Margulis,
Mserie Kleia Y eure Thow itpl
y Randall Miller, B111 Bank y Cabe
Bownaan (tb) en d (1940); Johny
Guarnierl (p), 1' Bendel alson tea
Jud DeNaut (h), Nlek Patnnl cbt),
sets violines, dos violes, un tallo.
Shaw (c), Bud Bes.sey y Netay Plumb
(se. a), Lee Robirson y Jerry Je-
reme tu), G-eorge Wendt, John.
ny Catheart y Bale Putterfleld (ta)
y Jack J(nney y Venden Prown ab)
en ey 2 (1)401; se agrelea Ray Con-
nIff (lb) en 12 y 3 (1941)
1 d., 21 cites. 33 lie rpris e RCA-Vie-
tor LPM-1244,
Nadie podría referirse a la de Arree
fihaw como una de les máxernats han.
da en i* histeria, del jazz. au contri-
bución ti la Era del Swing. aunque
Indulablemente cabal no ha dejado
ho de valor perdurable: pero ea
) que rendirlo unos cuantas ein-
e hin reeiseelo gallardamente el
de los anos, Aal, uns minad»
va ae detiene en las. eres.
Clones e loe Ciramerey Five, con
Johiany Cluarrileri en el clavicordio, y
en un punselo de realtaarionee de
le orquestfi en seend remplet sisen
bonitas coropeslelones. dentramente
arrecladas y eutapetennenente eleven-
•
et de prime
tiesta era Irregular, porque al
o, innovador y temperamen.
cansabase de vea en cuando
de nadar contracorriente en un estua-
rto de swine donde muchos hacían
0114 a favor de loe baratos; gustos de
las masas y, entonces, manlfestando
su haatio del swing yo el jazz y su
desajuste con su mundillo profesional,
la disolvía o dejaba que se dula/i-
da-re, y retirábeee a descansar -- si
ateao, aprovechaba la coyuntura rara
saborear "otra" luna de n'ara (hazas
1 , 955 figuraban en su curriculum con-
yugal nada menos que 7-espoaas4).
Hay lonog-ramaa que muestran 4411
banda rebosante de originalidad y
brios, a veces mies satisfactoria que
la de Goodman contemporánea, y loe
hay, también, que documetroa su vol-
tariedad COIrt0 Una suave y
blanda, empellada en k producción
de una menea que (mella entre un
barato sanes de remara y algo que
ei una aeradable música bailable. Pe-
ro en ambos caaara muéstrase Shaw
como un clarinetista de técnica im-
pecable y brillante, aunque raramcn.
te elaboraba solos que fuesen, como
alguien escribió, "mucho máa que
ejercicio* en ingenuidad", ejecutados
con una competencia que procuraba
disimular la pobreza de Inspiración
con evoluciones rapeódicaa basadas en
laa notas del arpegio correspondiente
al bajo En sus mejores reoznenteire la
orquesta lucia, el no solLatas referlgen.
tes un esprit de corps Insuperable,
que me manireataba en una. Labor da
ensemble que nona ser un fin en sd
Luna y no un medio para tranarnl-
conapactantenie el transas; notable*
eran el tono y el ataque de las ca-
nas y los cubres, y el equilibren din*.
mler. entre ambas l'imantas meledicae
y era de ober la pece-latón con que se
ajustaban loe eibrati de loe instru-
recatos` •ersMonos, COMO sin también
la pronunclada y estimulante pulsa-
ción que PrOPOITIOala ha la aserción
rítmica, Paradopilmente, la mayoría.
de los 'lee:Ateos" veteranos, los que
previeron y vieron llegar y pasar e/
gran desfile de bandas de la Era del
~Me, parece tener en su 'corazon-
cito -
 colectivo un lugar más cálido
para el Sten original e ennovador
—el que diversificó la Instrumentactem
de su orquesta con violines, violas y
violcricelos, apartándnee de la tradi-
ción ajareriatIca"— que para el que
hizo. con una banda de formato •
instrumental ortodoxos, más o mee
nos lo mismo que sus más distineul-
dos Ce legas (y competIdaren. Porque
Miele, realmente raes "medica" que
jazz:man, salita cómo obtener lo que
deseaba de ras trece cuerdas: en /o
armónico, acordes de timan° o telo-
nes de fondo pera lees detarronos de
los demáa Instrumentos; en lo mela_
aleo contrastes de coan para los otros
tearna y en lo rítmica, elegancia y
aren-dad ceed femeninas en los eterf-
can para les modulaciones: y fue así,
cuando menos jaez podla hacer, ron
sus veintitantos melodistan, que el
Inquieto Shew dio "su" nota de buen
gueto en el riniblto de un genero en
el que nunca brilló mayormente y
contra el que tanto deepearicó.
A despecho de lo que su titulo
promete, esta colección este lejos de
ineluir algo
	 de la ineler rradlic-
clón de esta orquesta, --o, más exac-
temente de algunas de las orriurs_
gas que Shaw tuvo entreleías y
Quierfs se trata de platinos. de los /o-
nogramas que mejor se traduisecn
en abultadas cifras de ventas. y sa-
bido es que la cantided de lo que
8 M. El Pública) eonaen,„, era , ea_
Lar en razón Inventa de la relicleal.
flaa lo que fuere, aqui hay sala tres
"bandas"
	 tibiamente
	 inteeeteintera,
que uno eseueha earadablemente a
niel seis lustros de su grabarla-1 En
4, llevada en tempo rápalo, hay en
primer coro ron eufónicaa cañas y
buenas pasajes de Sima/ y Aulcl y
una serie de riffs que, si ya en ven
parecían antieuados y trillados, hay
certifican la artesanía del arreceeler
gil. ,
 tan bien les gradó citnárniaanen-
te Fn 7.el salo inicial de Tontera-a-1,
de bellas entonación y frascalecea,
el 'fluido d- Serae y tI cementve ras
Jennes están corno engareados er en
refórino ensemble, del que cele-
 (las-
timar el equillbrlo entre las rucrdas
y las caías, Y en 3, donde hey bite-
nos soles de Shaw y Jenney y S ca-
tas diseurren con una remareaael
riel-rija/ir, hay un pasaje de la sección
rítmica en el cual Gueretert toea eeo„
nanitramente a lo Basl- Ornervers
10. donde desenes de eres cuereas
ciertos de "color lerel" de destose
gesto, el ensemble entra en cenia
. y
11, el et ona'' a caraeteraralea d- la
hunda earneasielein en tempo Yerto
y de clima imponente rica ee nono-
Mas rebuscadas y meladies
	 sisa-
cal, que tlene indudablemente, lene
at mana ra Muestma de swing, e!,en
arreeladas mero que nada dicen, son
las más ruidosas nue extrivagranna 8
y 7, en las que Fere zurre
Su , tsinh)ros y bombo y ha ,
 solos de,
respectivamente., Shaw y Ree-r ,
 y
Privin y Mili], Dentro ele un Imanar
MAS alejado del swIne. la ca-aea
pie/ segura y rinnemer te un teeseno
que le era propio en 12, deciatelsraera
te agradable; en 9, allerpuesse a DI
Dura de ecnelerto ron loe solee .len
irtegrados en el ensemble; en 1, den,
de ella parece nuerce imitar, aunque
dzimestrando más brios, a la I - a" in-
telenetie y en 5 y 8. eme	 esee
ell?tutr,5 rurnan era eattruaaren
irse los nienianra desataban ne bine_
Vine,
NA NA. r5
L4 editorial Alfa asaba de resenear
Clowns, novela de Juan Carlos Somma,
en ni colección de Libros Populares,
en la connoten ”Ciaraberla". .. Il44
extensa novela del rumano Eugen
Barbu LA losa (traducida por fituben
Codicio). La ~reta esta ambientada
en los arrabales de Bucarest en eies
años veinte e intenta manear el
"duro condicionarnienio al que la
vida entre las dos guerras
ha al hombre de Becar:int".
Tauro a 'u vez ha publicado sa vo-
lu.men de poesla de Rodonu Vera:
Un largo poema ~o. Recibieses
Cantos del, Rey, un ~nade Libro de
poesía por Ne-Inroi, seudónimo de
Celia Caillialt, use sienta Mose* Mesa.
Y de baatilde Bianual ha sido
cado el reinar haL Cha. poema
en el homenaje del 11 de noviembre
en la Explanada de la Unneereldad,
CuADERNeee
DE ADEL_
Tres ~armes zaimeogrefiados han
aparecido ya de ABEL, sigla de la
Asociación de Estudios Lingüís" ticas.
que editan los estudiantes en la Fa-
cultad de liu.mazildades. Corno los
mismos editores eneselan, la ASOC14-
ción "se propone la publicación en
cada uno de sus Caadernos de traba-
jos experimentales de estudiantes de
lingüística, junto a otree de persona-
lidades más conocidas en este
po•. El tercero, correspondiente a
julio-clielembre 11167, está casi ente-
ramente dedicado a un extenso y va-
lioso estudio sobre El caaio de D-
hora, por la profeagra Lea S. de acere
zoctno, catedrática de la Facultad, y
varias reseñas de libros de la esoc-
clalLiad, a cargo de A. ElLealnein, No_
rala Martinez. Myriam bfinaerfesta y
Libia Kken rt-
EalOGRAFIA5
raeactIONni
El Dr, Jallo Lago ea el autor de
una inter, 119 nte blogssfla de quien
fu.ra uno de loa i-olitlroc mas arad-
rieles dentro del coloraótausa tridepen,
diente; Juan Maria Lsgs. Can un ex-
tenso y rico acoplo documental la
obra, un tanto deeord oda, prupor.
I.1.14a sin embargo, valloase datos pa-
ra cl tastorieulor. La seltz:Letón de Juan
Mana Lago desde el Club Lteerta i
1991; sun tenaz sobre el parlamentan/a
nao en oposición al oolneinio. ene
aclaran aspectos p de la vida
política entre 1907 y 1870.
Deade otro articulo y dada la erguí
amiaaart eue unió a Juan Mara, Lago
con José E Roda, el libro muestra aa-
pectos poco conocidos del eerator so„
bre tarta su Idearlo pelillo y, en lo
personsl„ sus dIfieul Lactes económicas,
ya que Julall Marta S fue en ente
último aspecto FU consejero. Para Un
estulto arnrecomprensivo de Rodó y
del Ti oy cele tos hay ame un buen
m ^riel,
Enrique Fere? rilaz ha pubilea-
do una biografía de Constancio C..
Visen, político, aseritor creador de
alguno de Ion éxitos editoriales mea
familia-Arles en la Argentina de 1920
Aunque decumentado, el estudio se
e-stsnte por un tono apelegettco evi-
dente. La car-nela de riese tepes-leve
y de. un sentile creen mas e-calzado
disminneen --lae - rntsaleen e e-- la
Mien-alar( fa -coread- que d jan 1ns
primeros rapinalos Porque "Wien mea-
tia sirunasr de eser!lor y hombre de
empresa, pnreee algo y 'lie° me,
ron nue ese aneler a intelveente, EY/1.
til y bondadoso que aqui se pinas
de
de Gennett,
por añadidura,
del o ejemplar existente
do, que ne estaba en bue-
iones de conservación. La
vaga y borrosa, no so-
oídos habituadas a los
de la moderna fonogralea, pero,
ez que éstos se acostumbran, co-
mien.zan a descubrir la rica belleza
musical que en 1923 saborearon los
parroquianos de los "Lincoln Ger-
dens". No es menester recomendar lo
superlativo; basta, en cambio, como
escribió un colega británico, "dar hu-
mildemente gracias por ello'., Agra-
dezcamos, pues, a Oliver, por 5, que
contiene el prire.er solo registrado de
Arrnstrong y facilita un elocuente
ejemplo de su eficiencia en /os bre-
ves pasajes del ensemble dispuestos
entre los dos coros de piano; 9, la
compleja pieza de Morton, donde Oli-
ver toca un bien recortado solo y
Armstrong, en el primer ensemble,
luce un estilo que es el antecedente
directo del que tres años después uti-
lizaría al frente de sus "Ilot Five";
10, aunque en una ejecución no tan
impecable corno la Okeh. que Pro
-
porciona tres intensos minutos de
conmoción; 6, de avasallante ensem-
ble, notable por su linea melódica, el
caprichoso juego del trombón y los
breaks de Baby Dodde, donde el cla-
rinete de su hermano Johnny re-
cuerda bastante, por momentos, el de
Larry Shiehis (de la Original Dircie-
land Jazz Band) y faltan las palabree
para describir los dos breaba a dos
cornetas; 2, con un salo de clarinete
que es la perfección por antonoma-
sia y Dutrey apoyando al ensemble de
una manera que revela dónde halló
Turk Murphy el secreto de su iras-
'ración; 7, versión madre de todas
as existentes de la penza, también co-
nocida como "Suene Foot Stornp", por
la soleura y distensión con que está
tocada en un lempo relativamente len-
to, y 12, obea maestra, con los pene-
trantes y bellos lucran de clarinete y
corneta:e
Escuchando este disco., puédese de-
cir que Oliver era,, más que un gran
solista, un loador de primera clase;
que Armstrong aún no habla desarro-
llado la notabie habilidad que lo afa-
maría mundialmente, y que Dodds se
desempeha óptimamente en todas las
"bandas". Se hay que mencionar al-
go flojo, ea, quizás, el impasible sa-
xófono balo que utilizó Oliver en 8,
11 y 12. Un ejarnefills" que no pues
este disco es tan increíble corno un
amante de la literatura caetellana que
no posea ei Quijote.
on-
All
e, rempta.
o a &Lenge, (4)
ln the Timeline,
Y El
por Mao Tse- tung
• El movimiento cultural (marzo de 1927)
• Mito y realidad (agosto de 1937)
• El estudio (octubre de 1938)
• El movimiento 4 de Mayo (mayo de 1939)
• La cultura de Lí nueva democracia (enero de
1940)
• Reformemos nuestro estudio (mayo de 1941)
• Contra el estilo de clisé est d partido (8 de
febrero de 1942)
• Intervenciones en la conferencia de Yenan sobre
arte y literatura (mayo de 1952)
• El frente unido en el trabajo cultural (30 de
octubre de 1944)
• Los problemas de la cultura, la educa
intelectuales (24 de abril de 1945)
• El principal objeto del movimiento cultural en
China (abril de 1945)
Charla a los redactores del diario Shansi-Suiyasa
(2 de abril de 1948)
• ¿Qué se debe elogiar, qué condenar? (1951)
• Sobre el estilo literario (1955)
• A propósito de que cien flores se abran y compitas
cien escudas ideológicas (febrero de 1957)
Notas. Un tomo de 150 píginas $ 230.00
Mitad. por:
NATIVA LIBROS
A. URUGUAY 17113 Moodeviées
interior sotrarraembolsoSolicite Mogo Moteo 1311$
del consejo desde 1961. En ambos ea.
sos, las reclamaciones de la Federación
no fueron atendidas; el consejo terne.
ruj por enviar nuevamente los proyee.
tos a la asamblea que los había ela.
borado, donde fueron ratificados en lo
fundamental. Un éxito parcial, sin em-
bargo, fue el planteamiento de la Fe..
deración en relación con los concur.
seis que permitieran la regulatización
de los profesores precarios. El coree j,
recogió ese planteo, aunque al llevLrlo
a cabo dejó de lado aspectos decisiv os
del proyecto; por ejemplo, el proble-
ma del asesoramiento, los tiibuna: en
el interior, la dotación de material be.
bliográfico. Esas medidas hubieran evi.
tado una serie de inconvenientes sus-
citados en el desarrollo de los curso&
- ¿Y en estas elecciones? ¿Alguna
dificultad concreta?
—El consejo adoptó una resolución
según la cual los consejeros cesantea
que debían reintegrarse a la ensensn-
za, obtuvieron el beneficio de une li-
cencia extraordinaria, hecho que les
permitió consagrarse plenamente. so,.
mo es obvio, a la campaña elertaral
Fue el caso de H. D'Ella, Delgado lee
baina y Laura de Arce. La Federac
careció de esa oportunidad,
—Si la Federación llegara a la DI.
sección General. ¿cuáles serian loa
objetivos básicos de la gestión ad.
rninistrativa?
ASHINGTON Viñoles, originario
de Melo, por más de 25 años
profesor de filosofía, historia y
etura —10 en José Baffle y Ordó-
Lavalleja). 8 en Minas, 8 en ins-
e de la capital—, ex-secretario ge-
de TEUU durante tres períodos
ecutivoa (1237/39), es el candidato
de la Federación Nacional de
oresores de Enseñanza Secundaria
del Uruguay para integrar el Consejo
de Fgesefieeea y—de acuerdo con la tra-
dición del ente— el aspirante con ma-
yorss probabilidades a la presidencia y
dirección general del mismo. Efectiva-
mente, en las últimas elecciones de
Secundaria la Federación Nacional aba-
tió por un margen considerable de
votos a las dos listas ("Hacia la Refor-
ma"' e "Idea y Acción") a las que --de
• cuerdo con el régimen de representa-
ción proporcional— corres~de igual-
mente un consejero en el órgano supe-
dor de enseñanza.
Conforme a ese
	 %. 1 r---f* -
I
OptireCió:
tulrse el nuevo consejo el próximo 15
de abril, los seis integrantes electos
(Viñoles, H. D'Ella y Delgado Robaina
por Secundaria, más los representan-
tes a designar por la Universidad de
la República, la Universidad del Tra-
bajo y Primaria) deben nombrar a su
autoridad máxima, y la tradición esta-
blece que esa responsabilidad se ad-
judique al candidato más votado en lag
elecciones de Secundaria. La situación
actual, sin embargo, configura un he-
cho nuevo, pues es ésta la primera vez
que el oficialismo es derrotado en esas
elecciones. Eza caso de que el primer
candidato de Secundaria reciba la ma-
yoría absoluta de votos de sus colegas
del consejo, debe aguardarse aún la
hamologación de este fallo por el P.E,
que a su vez debe solicitar la venia al
Senado para hacerlo. Factores de orden
político, por lo tanto, condicionan la
futura organización del consejo, y la
actitud de Washington Viñoles, al ser
interrogado sobre el hecho, es de pru-
dente expectativa. Ni excesivo optimis ,
mo ni escepticismo total. Un meditado
equilibrio corroborado por la seguri-
dad de las respuestas, el análisis ob-
jetivo, la mirada firme detrás de los
gruesos cristales y el arco inusitada-
mente espeso de las cejas.
¿A que atribuyó el triunfo de la
Federaciór
—Diversos factores. En primer lugar,
es la culminación de una vieja aspi-
ración del profesorado uruguayo, siem-
pre defraudado por la forma en que
se condujo el ente. Se desatendieron
los reclamos del cuerpo docente, no se
tuvieron en cuenta el asesoramiento y
la colaboración que éste quiso prestar
en múltiples oportunidades. Concreta-
mente, los planteamientos realizados
por la Asamblea Nacional instituida por
el artículo 40 del Estatuto del Profe-
sor. Este hecho, reiterado varias ve-
ces, condujo a la formación de una
mayor conciencia gremial. La falta de
organización hasta hace relativamente
poco tiempo había Impedido que el
profesorado se manifestara decisiva-
mente. fs'ete es el segundo factor: la
creación de la Federación Nacional
(alrededor de cuatro años atrás) ha si-
do fundamental. Es el resultado de un
proceso que comenzó hace diez años
con la creación de federaciones regio-
nales en el interiqr del pais. A esa
primera etapa siguió la coordinación
de las federaciones regionales y la crea-
ción de la Gremial de Profesores de
Montevideo. Actualmente, la Federa-
ción Nacional agrupa un porcentaje
mayor al 50 % del total de profesores.
El resto carece de organización, y ese
es un tercer hecho que explica el triun-
fo de la Federación. Hasta el presente,
las elecciones en Secundaria se habían
efectuado en base a agrupaciones que
respondían al prestigio personal del
candidato (organizaciones personalistas)
e a la orientación de los partidos polí-
ticos tradicionales. Lo que ha distin-
guido a la Federación de otras listas
es la forma en que fue constituida; es
decir, desde abajo hacia arriba. No en
torno a personas, sino a una platafor-
ma programática. Una vez establecida
esta plataforma, se dio oportunidad a
todas las asociaciones afiliadas (33), pa-
ra que presentaran sus listas de pre-
candidatos con los antecedentes respec-
tivo& La nómina final fue decidida por
la asamblea de delegados, órgano má-
ximo de la Federación, en julio del 67.
La reunión fue en Salto, y los candida-
tos fueron elegidos por la mayoría ab-
soluta de delegados. De los seis inte-
grantes de la lista, tres son profesores
del interior. Los tres restantes de la
capital, pero dos de ellos con una lar-
ga actuación en el interior del pais.
—¿Qué éxitos importantes logró la
Federación desde su creacióna, apar-
te de esta' elecciones?
—Más que tritos, dificultades. La
Federación man
-Luvo desde el comien-
zo eena linea muy clara frente • los
problemas que afectan a la enseñanza
secundaria y en particular al cuerpo
te. Por erjeemplo, el reclamo de
consejo se pronmeiara sobre el
d.teyo	 del cine ue
do ela	 la Asamb
as	 111511 Le Y.-
cf ón recogió y actualizó ese pro-
• elevándolo nuevamente al con-
sejo. Lo mismo ocurrió con el Estatuto
/iseirmss ose os Mikis Mar
—En primer lugar, el cumplimiento
da las funciones que corresponden a la
presidtncia del consejo. Esas ¡ilacio-
nes autarizan una reorganización ad-
ministrativa; este punto no es de pri-
mera importancia, porque el sistema
actual por el que se administra Se-
cundaria está completamente supendo
por las necesidades del servicio. Hay
necesidad de organizar la carrera ad-
ministrativa mediante el establecimaen-
to de un estatuto, En segundo liigJa
es preciso reorganizar una serie de de-
pendencias que desde hace mucho de-
jaron de funcionar de manera adecua-
da; por ejemplo, la Oficina de Capital.
la Oficina de Adquisición de Materia-
les, el Departamento de divulgacion
Cultura, la Contaduría. Otro aspc(au
importante es el presupuesto. La edu-
cación recibe algo así corno el 29
del presupuesto general del país, por-
centaje que corresponde al mínimo de
lo que aconseja la UNESCO. De ese
29 %, el 20 corresponde a Secundaria
El monto es insuficiente, y la fsertne
en que se determina el presupuesto
dentro del consejo, inadecuada. Esa ta-
rea, hasta el momento, corresponde
uno de los secretarios del ente. Es fui
damental que el consejo en pleno y la
Dirección General examinen las nece-
sidades y se pronuncien sobre el pre
supuesto. En cuanto a la reforma eir
los programas de Secundaria, la Fede
ración ya ha definido su posición. Peri.
samos que ha habido demasiada impro.
visacióre No se tuvo en cuenta que pa.
ra la debida aplicación de la reforma
era necesario contar con los recuram
suficientes y con un personal docente
especializado. Tampoco ha habido eve
luacion objetiva del plan. Faltó la coor
dinación debida con los otros entes al
enseñanza, y eso va a provocar est
año serios problemas; por ejemplo.
cambio de fecha en la rendición (.14
materias previas (del 5 de mayo al
de abril) va a determinar que un buei
número de egresados de la enseñanza
media no puedan acceder al ciclo su-
perior con la regularidad con que esto
venía sucediendo. La revisión y ese.
luación objetiva del nuevo plan de en-
señanza es otro de los propósitos de
la Federación. Y uno más, de carácter
técnico: la creación de comisiones ase-
soras del consejo que planifiquen su
política con relación a la orientación
de la enseñanza, extensión del servicio ,
asistencia social del alumno, concursos
y nombramientos, presupuesto, organi-
zación administrativa. El propósito de
esta gestión directiva es trabajar en
equipo con la Federación. Estas comi-
siones ya existen en la organización .n-
terna de la Federación Nacional, y de
allí vendría el asesoramiento funda-
mental para las
 comisiones nombradaa
por el conseio.
—¿Algún comentario especial paso
terminar?
—Dos cosas: primero, que el triun
de la Federación significa la ruptura
de un esquema que hacia imposible
la participación efectiva de los docen-
tes en la solución de los problemas
fundamentales de la enseñanza. En se-
gundo lugar, que esta victoria servirá
para la consolidación de una conclen-
da gremial ceda vez en aumento; no@
permitirá ver los problemas desde den.
tro y denunciar las irregularldedes •
Impedir que se lleven a cabo los arre-
glos de	 la sableas lampe-
Mai
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ciencias.
e tópico y denunciar
e. Se puede anotar también que el es
, cuando se evade del formalismo
las condiciones de esta evasión— con.
ve hacia el marxismo. El lector de literatura
tifica podrá registrar un proceso a primera
inverso. El marxismo, recogiendo la fres-
de los clásicos (Marx, Lenin) se estructu-
a en todos los niveles. En todas las ciencias
marxismo erige la consigna de guerra: "lire
Capital", o sea blandir la ruptura científica
Marx con la ideología de su época como va-
ación distintiva del descubrimiento de la to-
*dad estructurada.
El estructuralismo no marxista, en cierto
ha nacido como pudoroso eufemismo con
cual la ciencia moderna ha cubierto las partes
delicias de su sorprendido descubrimiento: el
bjeto-sistema. Lo que era ya inexcusable re-
ito del desarrollo de las ciencias físico-qui-
cas y matemáticas: el concepto de sistema (es-
uctura) ha invadido el irreductible bastión de
-
ciencias del hombre". De Saussure y con él
a la lingüística del siglo XX, abrieron la pri-
ra brecha. No interesa ahora analizar ni con-
decir su traspaso al formalismo en ciertas
()mentes. Esfuerzos contiguos se procesaron en
versas ciencias: psicología, sociología, hasta el
ás reciente y connotado de la antropología,
ancle Lévy-Stiauss se ha revelado como uno
de los más importantes creadores y teóricos, Pe-
donde la noción de estructura debía alcanzar
más amplio desarrollo ya no fue en una cien-
donde se procesaba una penosa modificación
u antigua metodología, sino en la advenediza
rnética, donde la estructura fue la condi-
n misma de su alumbramiento.
Salvo novísimas excepciones, el estructura-
ha chocado en su esfuerzo científico con
os imitaciones fundamentales. La primera re-
ide en su demorada permanencia en un mo-
ento necesario del conocimiento: el análisis
'Me° y su subsecuente comprensión de la
uctura en cuanto forma y no en cuanto
eso (que a su vez deriva en lo que Althusser
a la "cruz" de los estructuralistas: su inca-
*dad de dar cuenta del origen y devenir de las
ucanas). La segunda es su imposibilidad de
'unir el mundo como totalidad concreta y au
-aalójico contrapeso; la supervaloración de "su"
bjeto considerado como universo autosuficiente.
a concepción que supone por un lado la acep-
ón del c.bjeto (p. ej. la lengua, el habla) co-
o totalidad estructurada, y por otro lado la
ireción de lo que no es objeto especifico, co-
pura opacidad no estructurada con 
-su"
cto específico, ha arrastrado al estructuralis-
a una graciosa postura de chovinismo cien-
o y a la creación de todo un aparato 
-jurl-
'erY> de defensa de la soberanía de su ciencia
e "su" objeto y a la consideración de toda
olidad no inmanente a "su" objeto como
x rapolación. Este particularismo "feudal" ha
ido las consecuencias previsibles: el objeto
erano" ha visto parcelada su soberanía en
sordas y señoríos que a su vez han demar-
do su autonomía acuñando moneda y dictan-
bandos: hoy la lingüística es —en ciertos
s y para ciertas corrientes— poco más que
SEicro Imperio Romano-Germánico, cuya so-
rda es apenas admitida corno mera tradición:
()logia, la fonemática, la semántica, no ad-
inclusiones ajenas a su micro-objeto, del
lo modo que la lingüística forrnalizante no
dr te leyes del sistema que no estén total-
sumergidas y nacidas en el sistema.
a previsible, entonces, que tipa concepción
oina el marxismo, que parte de la existencia.
un objeto: el universo estructurado y adi-
ado en subsistemas, a poco realizara el esfuer-
práctico-científico de investigación en varias
signes del universo único, habría de volver a
objeto (totalidad) como único sistema donde
admisible una causalidad no dependiente y
1 contrario salvaría los obstáculos que el
uralismo no ha podido sortear.
esta línea se inscribe el trabajo de N. M.
"La modelación del pensamiento y de
Psique" cuya versión en español (1) acaba de
cer en Montevideo.
óSOV se propone una teoría para un co-
nocimiento específico, el conocimiento del
Pensamiento y de la psique. El autor so-
etico parte de que la "forma más elevada de
ender un sistema está en la reproducción
tructura y de sus funciones". Por lo tan-
odelación de la estructura del pensa-
y de la psique supone la organización
una ciencia psicológica instrumental moder-
: la que Amósov llama "psicología ciberné-
plantearse científicamente esta tarea
lta una hipótesis acerca del pensa-
de la conducta del hombre" por pre-
sea. Dicha hipótesis se halla necesa-
JULIO C.
RODRIGUEZ
MARXISMO
Y
CIBERNETICA
riamente "ralacionada con la creación de mo-
delos" por cuanto "toda hipótesis es modelo de
un sistema, modelo expresado por diversos có-
digos y recursos". Es sobre este supuesto que
Amósov dedica su primer capítulo a desarrollar
los "principios generales de la cibernética" en los
cuales interesa destacar la definición de progra-
ma como toda 'posible transformación futura
del sistema determinado por la estructura" y
de "información" como "cambio de un influjo
físico (o del parámetro de un sistema) en el es-
pacio y en el tiempo", "información" que sólo
puede ser extraída por los sistemas complejos
únicos capaces de reflejarla en su propia estruc-
tura bajo el aspecto de un modelo.
El análisis de todo sistema modelador o in-
formativo permite a Amósov delimitar las eta-
pas que cumplen los programas de cada sistema
modelador, el proceso intrasistemático de ela-
boración de la información que todo sistema
abstrae de lo exterior, así como del proceso de
sucesiva complejización de los programas en su
tránsito de lo unicelular a lo humano. Los ca-
pítulos siguientes son justamente la aplicación
de los principios generales de la cibernética en
una arborizada, compleja y riquísima hipótesis
sobre la evolución de los "sistemas vivos y sus
programas hasta llegar al hombre" (cap. II), de
la "conciencia y del pensamiento" (cap. IV) y
sobre la coronación de toda la hipótesis en un
programa concreto de futuros trabajos cientí-
ficos que realicen la "modelación de las funcio-
nes psíquicas" mediante los correspondientes
modelos físico-cibernéticos (cap. V).
Algunos marxistas de Europa Occidental (los
dellavolpianos, Althusser y su escuela) tienen en
común con algunos científicos marxistas de los
países socialistas (Kosik, Schaff, Ilierikov, Ru-
binstein, Amósov, etc.) una preocupación funda-
mental: volver a Marx en un activo antihegelia-
nismo. No se puede aquí más que señalar la exis-
tencia de variados modos de ese distanciamiento
de Ilegel que es ante todo un esfuerzo por com-
prender la distancia que Marx tomó de sus pre-
decesores, vale decir por comprender la ruptura
marxiana con la ideología del entorno.
El esfuerzo de Amósov se inscribe en una muy
peculiar modalidad. Ante todo, no hay en este
trabajo de Arnósov un decir expreso sobre esa
filiación y una conciencia distintiva de la ruptura
con los modos esquemáticos de que adoleció en
los último* decenios la literatura marxista. La
concepción del mundo como totalidad concreta
('todo lo vivo en la Tierra puede considerarse
como un sistema") se expresa en el audaz ataque
a un objeto unificado mediante una ciencia uni-
ficada. La mera acusación de hibridez con que
pudiérase intimarlo, se desmonetiza por la previa
postura epistemológica y a partir de la eficacia
de sus resultados: el objeto que nos propone Amó-
soy es un objeto discernible, porque nos lo mues-
tra articulado necesariamente como región deter-
minada del espacio. Si Amósov puede apelar a
la neurofisiología, a la psicología y a la ciberné-
tica es porque previamente ha disipado el pun-
tualismo de cada objeto y ha traducido su antigua
"demarcación" meramente ideológica como ob-
jeto, en un nuevo lenguaje donde el objeto ef
una estabilidad relativa de la región en un es-
pacio estructurado extensivo. Y a su vez si el
objeto propuesto por Amósov no se nos ofre-os
—otra vez— como hipótesis puntual, es decir co-
mo el perseguido "verdadero" objeto, es porque
los principio:» de la hipótesis incluyen la relz.cióa
abierta con estructuras mayores y extensivas.
Pero si el esfuerzo científico de Amósov inte-
resa a todos los que investigan la sociedad, sa
estructura y devenir, se debe a que su trabajo
sobrepasa la especificidad de su objeto y de su
ciencia. En Amósov hay algo que interesa a todas
las ciencias humanas y sociales: una teoría del
conocimiento y en inextricable haz, una meto
logia.
N LTNCA será demasiado insistir sobre la im-portancia filosófica del célebre "Método de
la Economía Politica" que Marx incca
cn su póstuma "Introducción del 57". A1H xic
aosquejó su concepción del pensamienta
' modo específico de apropiación del manó
	 dj•
la forma de "totalidad pensada". Nadie in,:
Althusser y su escuela han insistido sobre
	 ene
portancia metodológica de esta tesis que dipaii
los malentendidos de lo que el propio Althusseit
llama falsa problemática del conocimiento. La
definición de Arnósov cargada con la regionalidad
de su objeto especifico es un nuevo
	 por ei
camino afirmado por Marx:
"Todo conocimiento —dice Am
	 ce
una modelación de la información recibida
acerca de otro sistema. a travás de los pros
gramas del dispositivo modelador que entre
en conocimiento del sistema. Este proceso
sólo es posible si existen conexiones Unte.
racciones) entre el objeto y el sujeto del co-
nocimiento. Los resultados del proceso —loa
modelos— se hallan determinados por el
objeto y el sujeto, aunque no en la misma
medida".
El modelo 
	 agrega— reproduce la estructura
v el programa del objeto, pero al mismo tie
len el modelo se reflejan también los pro
del sujeto, es decir, del dispositivo modelador".
A partir de la concepción amosoviana —pro-
fundamente marxista, es decir dialéctica, pero
sin las continuas apelaciones a los clásicos que
suelen esconder la penuria creadora , las cien-
cías sociales se unifican rápidamente en una rruy
rica articulación. Pero volvamos a la realidad, Esa
articulación compleja y dialéctica de las ciencias
sociales es un programa a realizar (inacabable por
otra parte), para cuya metodología, Arnósov
hecho el esfuerzo de un modelo de integraoam
zonal, en un "espacio" dado de la estructura de lo
humano-social. Pero si esa ciencia social unifi-
cada es posible, lo será en tanto se puedan dis-
tinguir dos instancias (no dos secuencias): la una,
descubrimiento del objeto unificado con la con-
siguiente disipación del puntualismo como con-
cepción que "ve" •tjetos singulares no relaciona-
les; la otra, el conocimiento, es decir la creación,
de una teoría (modelación) que reproduzca el, ob-
jeto exterioa del único modo que es posible re-
producirlo. Ya no como quimérica reiteraca')r, as-
pecular del objeta en el sujeto, corno una cidd,:lii-
ción del objeto al modo como la ballena se npro-
piaba de Jonás, sino con el único modo teórico-
práctico de apropiación del mundo que el hom-
bre posee: apropiándoselo como "totalidad pen-
sada" o en el lenguaje de Amósov corno "modelo",
como "estructura que existe en el interior" del
sujeto cogncscente (modelador); como "informa-
ción entendida como conmutaciora" de una ac-
ción, (2) de una conducta, de una práctica social
y política.
I) N. In, AbliNSOV: La mcxlelación	 peaserm..e
de la psique, Pueblos, Unidos, Ariontevide^
390 pp.,
cibernética admite que una nforinación adqui-
rlda equivale s. la posibilidad	 poner un sistema
en un estado más ordenado del	 e 'cola cleindo
encontró- (Costa de Bourecard)
bio no rei-
**
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CON la Depresión, el mundo de He-mingway. el mundo de Fitzgerald,el mundo que durante esos mís-
ticos	 Faulknen ore
te	 de he •xigen-
, pareció de
cayó ei 1211 nao-
toral ame-
el eño de ea
Insultarla
rada
ticartos se
o
va
' de
o de
ecibe
eult ira
amerte
bien
lucha
dado. Como	 o, emingway
se adapta a is nuevas ex.:
tenta aplicar su
peya de la guerra
Pan o. *plica en voluntad de inno-
vaciones fu a la prolija narración
del inevitable camino de los
eUnidos hacia el •	 mo en los tres
volúmenes de U.S.A. En tanto, Stein.
beck, que se había dado a conocer con
la bucólica descripción de la cómica y
feliz vida de loe dados de le
tarde a la ría; pero se Mear-
nsora rápidamente a ella. Muy mento,
'los procesos de M miles n la com-
plejidad de la actitud revolucionaria,
Lae intelectuales americanos sufren ya
CS a nueva crisis en el mismo sentido
que los europeos. La ingenuidad de una
posición unilateral se hace cada vez
m¡ más iposible. • rueflos revoluciona-
rios se dernirri eori definitivamente con
entrada de Estados Unidos a la gue-
+era y la necesidad que trae o de
unirse al gebnrno en le lucha contra el
fascismo Drnde el punto de vista del
nrte, la década de les "treinta" no pue-
de dejar de verse ra como una épo-
- ca estéril, en tanto que las nueeas era.
gencias que puso sobre el artista se re-
eolvieron de una manera excesivamen-
te simplista y circunstancial mediante
el pobre recurso de convertir la lucha
de clases en un drama entre buenos y
malos carente de perspectiva. Aparte
de la asombrosa productividad que
Faulkner mostró en esos años desde su
gr cas y desgarradas novelas de la
simplicidad de esa solución unilateral,
buscando su verdad como artista más
mi la crisis de la conciencia que en la
misia de la sociedad, empleando a ésta
como marco para acentuar la soledad
de seas personajes, la terrible crueldad
de una vida mecánica y asentada en la
ion de todos los y	 eles-
rácter caótico de la re 	 el
trae consigo un bien..	 Un:i-
lesa a ver y a mien:azur s rea-
tural con las armas que le ha
dejado la necesidad de enfrentar la
enlata que provocó la Depresión. Su con-
~a se hace cada vez más crítica. El
derrumbe de valores ya no se refleja
aólo en la obra de los grandes artistas
sino que es ademes una realidad asumi-
da intelectual además de instintivamen-
te. Al mostrarse la mentira o la irnpo-
ibilidad tanto de la rev	 Set como
ño americano, la	 se abre
al vacío. Con la misma precipitación
can que se movieron hacia la Izquierda
¡as mentes superfici incapaces de
se dirigen hacia la derecha.
si ciáis ya no es la ~a;
existe un auténtico pensamiento criti-
ca Como quería Pavesa, la selva em-
pieza a reducirse a cultura, pero esa
cultura no es algo petrificado y que se
fija límites inviolables, al contra-
rio, algo abierto y %dan, que se bite
-
continuamente Pebre sus propios
tos. Es la dele ri-
	grandes	 -
liso
americana, tanto
e la cátedra y las paginas
wien as revistas y cuya linea se prolon-
ga ininterrumpida dee e Ettmsmd Wil-
son Norman Podhoretz a través
de  	 Altred Endre Jac-
ques	 Maineln Cowley, liaraudo
Arendt, Lealie Fiedler y muchos más.
LOS e
de Scott
rían cuerpo al libro q	 -
mente tituló The crack up, un nuevo
recoriocimiento de la obra de éste es-
taba cerca. Poco después Malcoln Cow.
ley	 aria sacar del olvido a Faulk-
ner edi	 una antología de sus obras
con el p	 ito directo de llaman la
▪ ón sobre ellas Y en * oto, empie-
zan
• 
mostrarse los nuevos autores, los
herederos de la promesa. En 1944 apa-
rece Dangilnis Man, el primer libro de
Saul low. El tono, el estilo y la anéc-
dota de oe libro sugieren un cambio
radical en la literatura emes-lean:e
Daneling Man, está escrito en forma de
diario, un diario que Joseph, el prota-
go a y único personaje real del
Ii • 	 4- eva mientras lla-
men a cumplir con el
encerrado casi continuamen te
en una casa de h
motivos constantes que aparecen en ese
diario son la desilu.sión y la
de valores. Así, la novela es
mente una novela reflexlva.
por la acción ha d	 arecldo
de ella. El
y su mundo no dift
te de que o o • faca
Inunde de Camera,
de que la forma
la novela voluntar
rigor clásico, recuerda	 de
los libros de ('am
bingo, es estrictemente
Esto no impide que los nf"t que
enfrente ei
mente americano«, m'uniera precisa-
mente el desarrollo de una problemáti-
ca que es producco y resultado del de-
sarrollo mismo de la noltura america-
na. El -sena de tono radica en que
Hellow es un autor con ideas, que sin
parecer en ningún momento académico
o meramente intelectual, vive esu
ideas como un problema de vida o
muerte. Att„ la desaparición del sueno
revolucionario pone a Joseph /rente a
un vacío espiritual ante el que toda
resulta inútil o al menos sin sen-
dentro del que incluse la rebe-
ión, el sueño heroico, es igualmente
inútil. Lo que él busca es un orden y
al final del libro entrará al ejército
esperando encontrar en él, con una ale-
gría irónica y amarga, una Meres "re-
gimentación del espíritu".
Esa regimentación militar en la que
las fuerzas en conflicto se reflejan den.
tro de un oree. cpie no existe en la
vida civil, le servirá a Norman Mailer
para que su primera novela, The Naked
and the Dead, que es también la prime-
ra novela importante sobre la Segunda
Guerra Mundial y que mostraría la ra-
dical diferencia entre los escritores que
la vivieron y los protagonistas de la
Primera, muestre la lucha entre el in-
dividuo y el sistema, entre la libertad
individual que paraliza y la capacidad
para actuar dentro de él, en el nivel
tanto del soldado común como en el de
los altos oficiales. Y en uno y otro ni-
vel el conflicto es el mismo: lo estable-
cido, está dentro de una regla que lo
fortalece, mientras el individuo que
quiere ser libre sólo puede estrellar su
incertidumbre contra ella.
A partir de esas dos primeras nove-
las, Mailer y Bellow llegarían a repre-
sentar, en cierto sentido, los dos puntos
extremos de la literatura americana ac-
tual• Su papel dentro de ella no difie-
re fundamentalmente del de Faulkner y
Hemingway, ue hasta ahora qui-
zás ninguno de los dos hayan llegado
a realizar obras tan definitivas como
las de sus antecesores. En su favor hay
que apuntar que el terreno en que se
!nueve conscientemente es mucho más
ambiguo y la ambigüedad de la vida
social no ha sido nunca una caracterís-
tica que facilite la tarea del novelista.
Para Faulkner las estructuras históri-
cas sobre las que se proyectaba el de-
rrumbe del Sur fueron siempre un apo-
natural y el mundo con el que se
mueven los protagonistas de las mejo-
res obra, de Flemingway se justifica
para ellas en la posibilidad de acción.
Pero como hemos visto, ni Bellow ni
Mailer pueden creer en la acción por la
acción, aunque en sus últimas obras
éste intente celebrarla, ni pueden, por
sus propias formaciones y por sus an-
tecedentes vitales, dirigir su mirada co-
mo artistas hacia un pasado cerrado,
sino hacia un futuro incierto. La for-
ma en que los dos se han separado uno
del otro puede iluminar en varios sen-
tidos el camino de la literatura ameri-
cana.
En tanto, es imposible ignorar que
en la época en que ellas dos emergen
como escritores de gran promesa, jun-
to con la revalorización de Faulkner y
Fitzgerald y con la creciente aprecia-
ción de Nathanael West. el público y
sobre todo algunos críticos, empiezan al
fin a prestar aterteian a un artista que
había emigrado a Europa tardíamente,
celando sus contemporáneos empezaban
a regresar de ella, que había publicado
sus primeros libros allí y sólo habla
vuelto reluctantemente a los Estados
Unidos obligado por el principio de la
Segunda Guerra Mundial: Henry Mi-
Iler. Sus libros, prohibidos en su propio
país por pornográfi*s.- ignoraban la
crisis de los "treinta" y enfrentaban en
sus propios términos, el derrumbe de
valores mediante una salvaje y directa
celebración de los instintos, un lírico
sentido de lo y lo grotesco y
una va del desastre que
finalmente se resolvería en un incierto
misticismo, pero cuya afirmación indi-
vidualista, presen en una prosa con
mucha frecuencia lumbrante y con
un admirable poder narrativo,
además el atractivo de mostrar un re-
chazo y una rebelión absolutos ante 'bo-
los val
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 COMO Una gran roca water
dentro de la literatura americana; pes
ro como movimiento de vanguardia la
literatura beat, a pesar de tos intentos
de buscar ea William iba uet
nuevo profeta del apocalipsis y de i n
destrucción de la forma, permanecerá
sobre todo gracias al poder de Allea
Gbesberge cuyos poemas son la expre-
sión ratea articulada de la crisis que
precipité au destrucción, mostrando
que no son la víctima de la historia, se.
Z20 los que la resisten y se interro
ante ella los que finalmente pueden
ofrecer una respuesta en la ~resma
da sus propias dudas.
rN este sentido, la aparición jar.
lista chamo intelectual vuelve a
mostrarse como el cambio Inas
significativo da la nueva Literatura
americana. A él se debe la aparición
de toda nueva línea temática con una
vitalidad propia y a él se deben los me-
mentos más altos en que esa ternatti
encuentra expresión. i. segunda nove-
la de Bel/ove The Victins, y ta segun..
da noveLa de Mader, Barbary Shore, nos
ponen ya frente a ella 
En The Victim, por debajo del sig-
rúficativo tema exterior, que expone ia
persecución de que sufre el prntago.
nista judio por parte de un pessonaes
antisemita, le que se plantea en realidad
no es sólo un problema racial, aunque
este existe sin duda alguna, sino ia cci•
sis de conciencia que esa persecunea
provoca, al obligar al héroe a advertir
que se ha apartado del mundo por pu-
ro temor. Este termina reconociendo
que su verdadero enemigo es él mismo
y su perseguidor no es más que una
proyección de su negativa a enfrentar
sus responsabilidades en una medida
tan absoluta que, en el Libro, víctima
victimario terminan uniéndose y con-
fundiéndose de una manera total. Asi
vemos que, para Bellow, el verdadero
prcrblesna, el problema que el novelista
tiene que enfrentar en la misma medi-
da que su héroe, ea la clara insuficien-
cia que las barreras de contención que
la eivilizacerni pone a los entintas 'ni.
manos tiene, una vez que se han per-
dido loe valores que las justificabais. La
selva de los instintos arne.uaza la vida
social; pero la realidad de ésta es ten
insuficiente que resulta indispensablia
penetrar en 'aquélla en banca de signi-
ficados.
The Vadeen se limita a mostrar el ca-
rácter
	
' de esta eituarión sin
ofrecernos una respuesta delenitiya
personaje no toca fondo; pero su cure
flicto atraviesa toda la obra	 dor
de Bellow y en su expresión éste nos
va dejando una de las rrIA claras imá-
genes de nuestro tiempo. El conflicto
básico que nos presenta es el del indi•
vidtio que no	 e adaptarse a Jai
exigencias de la realidad y, sián ernbar,
go, tiene que vivir en —el
sobrevivencia. En The A
Aman Alarcsh este problema se expresa
esa la búsqueda sin fin de la e_eperien-
ele que la vitalidad natural de Augie
le permite vivir. En fienderson de Hala
Kirng en el escape de una civiltzación
a la que el protagonista no puede vol-
ver sin perder la sabiduría natural qus
le proporciona su refugio en una Aire-
es mítica. En Seize the Dais en la de-
vastadora lucha del personaje
por encontrar el posible amor par los de
más que le permita sobrevivir en rille
dio de la brutal realidad de un Nueva
York que ya se ha hecho selvático en
el mecánico horror de la total aliena-
ción de eua habitantes. Pero Bellew
llegaría a su momento alto cono
novelista ex o la derrota del in-
dividuo frente a la realidad como un
claro propósito critico se muestra en
medio del humor y la Ironía de su ul-
timo hiero: eTZNI. A Mases Herzog, e
protagon de la, novela, ya seto
sin el recurso de protestar Inútil-
mente escribiendo real o mentalineete
cartas, que nunca ne: . enviar,
aste
 enmelares, a ido%
a los pIiticos, a
grandes
ritmo vertí
n la aceptación de
posible locura y termina ea el snenci
La primera y la última frases del libro
son particularmente significativas, lIer-
Urente la locura y termina conn
de que no tiene
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y cierran el libres se encuen
del homb
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• Diálogos con	 es el Mit que Cesare Pavese escribiera en 1946 uniendo su
	
 doble tendencia al g4cMcismo y a la etnología,. y considerán-
desde entonces como el mejor de los suyos. Los símbolos, los motivos, los con-
os que desarrollaría en toda su tiva, formaron este libro sobre
hombres y dioses, donde recrea los mitos clásicos otorgándoles una encarnadura nue-
va. Allí funda, asimismo, su consciente e pudo llamar propiamente realis-
mo simbólk:os no la	 eda de personajes y hechos, sino de un 'ritmo indistint
un juego de sucesos que, más que otra cosa, son sensaciones y atmósferas slmbol
de una realidad dada. La editorial Siglo XX, de Buenos Aires, anuncia la inmediata
aparición de loe Diálogo* con Leucó, que ingrerm por primera vez a nuestra len-
para sumarse ad a una obra de singular esplendor. Adelantamos aquí uno de
diálogos completos: "Los fuegos".
A NOCHE DE VIETNAM
MARTES 26 HORA 19 EXPLANADA MUNICIPAL
LOS INTELECTUALES URUGUAYOS, REUNIDOS AL LLAMAD() DFT
VIMIENTO DE TRABAJADORES DE LA CULTURA DEL FRENTE IZQ
DE LIBERACIÓN,
A UNA ACTIVA SOUDCONVOCAN a HEROico	 O DE   
1:4
TRO	 CINE POESÍA — PINTURA — PERIODISMO —
AS - MAQUETAS DE LAS ARMAS VIETNAMITAS - G
E HISTORIA — FOLKLORE — C.ANCIóN PROTESTA
EN UVI SOLO ACTO EN EL OVE EL PUEBLO UR
INTELECTUALES SE MANIFIESTAN APOYO T POR LA
PUEBLO VIETNAMITA.
CESAR«
PAVESE
irAMBIEN los griegos practicaron saccifidee
1 buz:sanos. como Sada civilización camped-
na. Y todas las civilizaciones baa eide
canspesinas.
Hay. Mili fuegos que seleeliara.
— Pon tau brasas.
	
O.	 Ya está.
&DEE. Ok Sem. acoge esta ofrenda de
leche y miel dulces ~sobar somos pobres pau
tome y no &apenas del rebollo- ajeno.
Que este fuego que arete aleja Pu desgracies y.
así como re cubre do espiraba de humo. me
cubra a nuotres de nubes... biela y recia.
rol:cheche. Basta que mates e/ ternero ea 1111111
grandes chacras. Si llueve. llueve es Indas
partes.
	
Pada,. allá abajo. ¿son fuegos •HIJO.
estrellas?
	
PAD*	 No mires allá. Tienes que ro-
ciar hacia el mar. Las lluvias salen del mar.
WIJO. Padre. ¿las lluvias llegan lejos?
¿Llueve vertederarnente en todes partes cuan-
do llueve? ¿También en Tespias? ¿También ea
Tehes? Allá arrDu no tienen el mar.
PADRE. — Pero tienen los apacentaderos.
toeto. Necesitan pozos. Ternbién ellos ericen-
dir-on fogatas esta noche.
MIJO. — Pero ¿más allá de Tespias. MISS
leirs, donde la gerto que crunina día y noche
es.“ siemere en medio de tRs rnontaías? A mí
ir 11" n r i rlo eme rabí areibs nr llueve nunra.
"AORE. — En todas partes hay fcbgetas esta
t"•x.
¿Por qué &hora no llueve? Las
tán icendid.
Es la fi-sta. muchacho. Si 130-
se epagarian. ¿A erien le conviene?
rá man
HIJO. ¿Y sobre les fegetes. mientras ardían.
ne lía llovido nunca?
"ADRE. — ¿Quién lo sabe? i tú ni ye
habíamos nacido aún y ya se encendien las
fogatas. Y siempre en una noche como ésta.
Dicen que una vez llovió sobre bu fogatas.
HIJO. — ¿Si?
PADRE. — Pero fue cuando el hombre vi-
vía más justo que ahora y también los hijos
del rey eran pastores. Toda esta tierra pern-
era. entonceo. limpia y apisonada. y
si rey Alarmante. Se trabajaba y se
no hacia falta ~Irle los cabritos
Dicen que llegó una tremenda ~tico-
los apecentaderos y los pozos m
gente se morís. Las fogatas no
nada. EllitOMMIL Atansante
estaba vie!ei y Masía ea la casa.
poco tiempo, a masa esposa. una
mandaba. y (pm	 a llenar-
se diciéndole que no era el momento
blando. de desacreditarse. ¡Ha-
1 ternero y e) toro, mucho, toro.?
liada. Entonces que
prendes? Pero no los
imagínate. sino los
primera mujer, dos
en el campo todo el
se decidió: los
es sabe, los
por lo tanto
desaparecie-
on las primeras sabes, que un dios bebía
enviado sobre campo en cuanto sapo ~-
Pante cosa. Y as ~sida esa bruja dijo: 'telas
visto? La idea esa Sida. las nubes ya estademe
aquí hace talla degollar a alguien'. Y tesar
bao, que la reside decid* apresar a Mansmelke
quemarlo. Preparan al fuego. lo miciandath
LOS FUEGOS
ominosa a latamente atado y coronado da
fiares como el buey y, cuando están por arro-
jarlo a la fogata. el tiempo se descompone.
Truena. relampaguea y cae una agua como dios
manda. El campo renace. El aria oPogs 111
:duela y Abunante, buen hombre. perdona a
todos, inclusive a la mujer. Cuidare muchacho.
de las mujo" Es más fácil ccumer a u.na
serpiente macho qus a sena serpiente hembra.
PUJO. — ¿Y les hijos del rey?
PADRE. — De ellos nada más se mapa. Pero
dos muchachos come aquéllos se las habrán
arreglado bien.
HIJO. — Y ai en aquel tiempo eran Justos.
¿por qué querían quemar a dos muchachos?
PADRE. — Tonto, no sabes lo gua es la ca-
nícula. Yo he visto alannea, y tu abuelo fans-
bién. No ea nada el invierna. En invierno se
sufre. pero uno sabe que favorece las cosechas.
La canícula, no. La oanimsla quema. Todo
muere y el hambre y la set te cambian a un
hombre. Tomemos a uno qua as haya comido:
se vuelve pendenciero. Y tú piensa en aquellas
frentes que estaban siempre de acuerdo y cada
uno tenía su tierra, acostumbrados a actuar
bien y a vivir bien. De pronto se secan los
pasos. se queman los trigos, tienen hambre y
sed. Entonces se transforman en bestias fe-
roces.
HIJO. — Era gente mala.
PADRE. — No peor que nosotros. Nuestra
canícula son los arnoa. Y no hay -lluvia que
pueda liberarnos.
HIJO. — No me gustan más estos fuegos.
¿Para qué los necesitan los dioses? ¿Es verdad
que allí, en otro tiempo, quemaban siempre a
alguien?
PADRE. — Tenían cuidado. Quemaban a
los rengos, a loe haraganes y a los insensatos.
Quemaban a los que no servían, a los que ro-
baban en los campos. Total los dioses se con-
fo-elaban. Bien o mal, llovía.
HIJO. — No comprendo qué placer encon-
traban en esto los dioses. Si de todos modos
llovía. También A.tarnante. Han apegado la
hoguera.
PADRE. — NUL los dioses son los amos.
Son corno los amos. ¿Querrías que miraran
quemar a uno de ellos? Entre ellos se ayudan.
A nosotros, en cambia. nadie nos ayuda. ¿Qué
les importa a los dioses si llueve o hay sol?
Ahora se encienden fuegos y se dice que esto
hace llover. ¿Qué les importa a los amos? ¿Los
viste alguna vez pisar un campo?
HIJO. — Yo no.
PADRE. — ¿Y entonces? SI una vez
una fogata pare hacer llover, quemar en
a un vagabundo para salvar una come
¿cuántas casas de amos hace falta ¡ricen
cuántos amos matar por las c por
plazas antes de que el mundo se vuelva justo
y noeotros podamos decir lo nuestro?
HIJO.	 ¿Y loa dioses?
DIEMUJO DK ZEOINIME
así.
PADRE.
justo.
HIJO.	 ¿Qué decían los
gos. mientras eran quemados en
¿Gritaban mucho?
PADRE. — No importa el
ctieute es quien grita. Un re
no hacen nada bueno. Pero m
un hombre con varios hijos vea
haraganes. Esto es injusto.
HIJO. — Yo no puedo
pensando en las fogatas de	 pa. Mira
allá abaio cuántas están ence	 ndo.
PADRE. — Pero no que	 un mucha-
cho por cada fogata. Lo	 ahora
con el cabrito. Figúrate. Si
llueve pare todos. Bastaba u
da montaña, por cada pueblo.
HIJO. — Yo no quiero. comprend
ro. Hacen bien los amos en comernos la me-
dula. si hemos sido tan injustos entre nosotros.
Hacen bien los dioses en mirarnos
Somos todos malos.
PADRE. — Moja e
Todavía eres ignorante.
a hablar de lo justo y de
mar. cabezón., Oh Zeus,
PADRE.
HIJO.
protegen mutuamente?
PADRE. — Degollaremos a
podemos hacer? Mataremos a
y a quien nos roba. Enmadere
HITO. — Quisiera que ya fuese demañana.
A mi los dioses me dan miedo.
PADRE. — Y tienes razón. Debemos con-
~ciernas con los dioses. A tu feo no
pensar en elles.
HIJO. — Yo no quiero pensar
Injustas. los dioses. ¿Qué
que se queme a la gente viva
PADRE. — Si no fuera ami, no ser
¿Cómo quieres que pase el
trabaja? Cuando no había amos y m
justicia. era necesario matar
quien para hacerlos gozar.
Pero en nuestro tiempo ya no lo necesitan. So-
mos tantos los que estamos
mirarnos.
Vagabundos ello
Vagabundos. Di
TE FELICITo...
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INVE Y	 VI	 AS
Sehor Director:
MARCHA •	 eti su erhcaón tet 14,13/68.
mi articulo sobre la Ley de V v 	 actual-
mente a estudio de la Cámara de Senadores, y el
doctor Bruschera, aludido por ted, c en el
mismo número; como han quedado algemee puntea
a dilucidar, jadearé sobre el tema.
le) Compares totahnente los conceptos del doc-
tor Bruschera salare la conveniencia y necesided
de que los eervicios ' que el estado toma
a ea cargo, sean encomendados a un Bolo orga-
nismo, y que las in.stituciones estatales o para-
estatales, no deben pretender convertirse en
organizaciones monstruos, abarcando labores aje-
nas a su cometido específico y, menos aun, re-
• tir la labor de otros organismos públicos.
Sé que el doctor Bruschera es consecuente
con sus principios, por lo que deduzco que él
no es el autor del artículo 2:3 del proyecto pre-
sentado par el Banca Hipotecario (que no ha
alelo recogido -en el que raplabó la Cámara de
Representantes); por dicho artículo, se adjudica-
ba competencia al Banco Hipotecario en "la coras-
trae:mien die viviendas
	 rae arrendarlas o ven-
derlas", cometido	 co de -otro organismo
(INVE, ley 9./231. que ao tenla d Babee) Hipo-
tecario y que sólo habla ejercido en una oca-
sión, por inapostelee de bancos tneernacionales.
Ira Le respuesta da/ doctor Etruschera es
sorprendentemente ambigua, oscura y poca pro-
funda; no obstante ello, efectuaré algunas pre-
cisiones..
a) lerda del Barrio II, da reevr. En su ar-
ticulo de MARCHA de/ 23/2/68, el dreier Beate-
ebera criticó a LNVE por haber prometido un
venta las viviendas de dicho barrio a sus arren-
datarias, a plazo largo y precio bajo; informad
ailiora, de que la actitud del instituto obedecn
a un mandato legal, traslada "su crítica al hecho
de no haberse preocupado por modificar la lein
el doctor Eteatecberia, por liesconocaniento de he-
chos, maltea mita*. Masstas.
El acinal directorio de INVE se encontró eava
*a inetauto adra menees., con obras detenidas
hacía pala de em año, con deudas diversas con
otres arearsiames y coa leyes que lo descendida
zabare atendió todos sem problenrias e incluso
procura la modificación de la ley que lo obligaba
a vender las viviendas a bajo precio y largo
plaza. ~tendiendo úrecamente, para los m'edema
ya eaddenten, donde /rabia una situación de he-
cho, que el precio iniael fuera deceroso y acor-
de coas la realidad; sabia mea con el tiempo, el
precio y las cuotas serían ridículas, pero se re-
servaba el solicitar la facultad de preceder al
reajuste, para las nuevas viviendas que estaba
corvetea-yendo y para las que se realizaran con
el Plan Nacional, que se estaba estudiando.
I proyecto propuesto per INVE al Poder
riecidivo, fue remitido por 'éste (presidencia
Gestado) al Parlamento; aquí no se quedó quieto
el INVE, &no que el directorio y .rus asesores
concurrieron repetidas veces a la carran'en res-
pectiva de la Camara, efectuando expiesieiones,
gol¡ejtando el .•..ido -dflieerecherniento de la ley
y aportando	 fa	 cuadros
trativas, etc.
Es injasto et1 doctor lareachera retando
de elle el rervE, par cornee/miente nomededed.
le dele, estar retes a raiz de eeter ~tienen, el
Instituto red," diatribm, acusacienes y cam-
panas malevolentes, tricheara a través de la pren-
sa,. patrocinadas, entre otros, por los arrendata-
rrets de INVE, que -locos ooroue en Iterar ele pa-
gar cuotas mensuales ridículos de 11	 ,Dla iban
a pagar dos o tres veces más (Sigilen siendo ri-
dículamente balata»
Clámala del reduste. 13 doctor Brusche-
ra es fervoroso Idat"o de techo galerna, pero
no expresa por cese no desea ove (NYE la tenga
mara las viseendes ene censtrtera con otros fon-
dos: dice al reeneeto ene asid muere de recta:
st bien ese	 en eviaovai, e indicarla no
saber QUé con	 r, Insistiré golee el terna, pues
hary eletnal de eeto, desconocimiento total de he-
chos y eireunsitareane
IPTVE terminará, (teatro de poen varios naeleos
en capital e interior, e fricasen la construcción
de otros; la meneada de ~..s nhe1eos Dor. *enceren
al etorventin tinvE-R1D: serán mita de doa
vivienda& DIME ~e	 ries marear, pera
evitar la deneanitalización,	 s'arena del maltrae
te &Me preconirs d doctor Brusel->ern. pero éste
reo nniere eme TNVP o a ea evidente mi
otareadeición. Sóla me la evor ro Par ~t'una-
cimiento de asta ciretaneterrein. No es, pues. ri
.tnoririse de rIsta- etnia para con sen tido
de nemonsabiadadi
la ~ter Brieschera, case tierm la luda arco-
c••6in de que no erietan nóriens nrvea'a-
no
	 desear cele entre inat tenieme
en as futu75/1 ~crees cine he/elite
empos; loe privriereedne. oue rigen sus eno-
neaim-ie, y las que
COM rea'náte„ Debe er
ilfa y esa
debe poner
de aquél lag muna
e la D'elección N
+rienda. La* sumas efiltle
al Fondo, mediante los pagas
-beneficiarios (arrendatarios pre
deudores, etc,.); esta eol
atible con la unidad dea }ando y tampoco
con el reajuste de los precias y eaddee.
39) Somos fervorosos ~dedos 'de Una Gran
Ley de Viviendas• creernos cine el Proyecto a
estudio tiene saz ~des y
	 pero QUI
es pasible de modificaciones cese ló	 an ope-
rante, especialmente para el eeetar ,mikaa desam-
parado. Por ello, creemcs que deben corregirse
loS errores que contiene. ahora y no después,
Como dijimos en el artículo anterior, ~anee
seguros de que los tres organismos que lo apo-
yan tal como está (Banco Hipotecario, Cámara
de la Construcción, Liga de la Construcción), no
sólo no" buscarían su modificación, sino que, pre-
sumiblemente, se opondrían tenazmente a la
misma. con in~ pretextase.
• Sobre los aspectos generales del ~sem
mamila al artículo que a en la página
novena. Sobre la venia del arro 1/19 lb para
terminar con este especie lateral, decides: aj
No he hecho una cr~a a Ia gestión del 'direc-
torio de INSIE, sino a un doble aspecto da ella
los obstáculo. que ha puedo a la pronta Meca*
de la ley general de viviendas y la ciderieed
con que consume ha dilapidación de Melles de
su pertenencia (loe del Berrio PP is) ~Reme
eso dama* de lada la commeldad: b) El norma-
ponen agrega de su cosecha que no sólo en ete
mea enlute una adrainistratión defectiacea. pues
reconoce. que se piaran por loe arrendardlenice,
;anua corregidos, cifras "ridlculaniente babe"; c)
Le agradinco sa intención ele Informarme pero
por mapeasto conocía antes de ea of clama Iffier-
vanciend texto de la ley is9 12.111 del 2311/111.
La eadetteiscia de leyes demagógica, no ondee de
miepormaelidad a loe administradores: Mies ade-
ma ipso impedir que loe bienes de la otanunidad
sirvan pera el negocio o el &Orate granen° de
unos pocas; al) ro es lugar para un 1ée-
rt!co, pera me atrevo a afirmar que el aroPill
leido de la ley n9 12 521 ofrece asidero piltra no
Ir a la venta de les viviendas en tse condiciona
deplorable. en que se consume: e> Aun 'en la
hapbtaffer ele que esta tesa no fuera valida. ¿sca-
le lerre01.1102 los esmeren de INVE que eidite
errecendserte de impuenacióri jariedice,onal de
leyes inconntituclonales? ¿Alguien puede alpina
le lea inconsillueloradidad de an texto que obli-
gares la regalar el ~monto rail estad
Por tanto, lo del alaraeo Na la a pesar de la
inerda earleaaenterie que acepto. e. pesar ale le
leyes Maanasenctiescee, trae ta.mbien empto, pula
evitarte si hubiera mediado anadee'a y diereia.
Ambas- cesas faltaraa y el país y el prosee INVE
pagan las conseedmehin.
O. H.
Mann, de lo patente de perros:
'El Kennel Club Uruguayo, ante loe Vierten
de coanactmiento público releaeionados aran la ea -e--
contra la laiddietesis y	 eacióis del rs-
aren de peterde de perras, puntead
19) Que la inistitucien no ha tri~ido oe-
tedmen te ninguno de peounav a
cota „ese
2a)ÇUe	 a el
miento que os.
eatie y defensa
301 Que exhorta
mar con hm ut
medidas
la :salud
aleteo el perro.
411o deP tiro del
brn:
ot o r
lj
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arlo:
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&le
en-
1,m
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POR LA LIBERACION
CONTRA LA ENTREGA
Gran Ade) Popular
Oradorosi
Reynaldo Germano
Vivían Trías
José Pedro Cardoso
*. MOVIMIENTO IZQUIERDA RACIONAL
Jueves 4 de Abril
HORA 20
pi   
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'
nones
medlancente a
tal proreso,
le doctor
Mulla
de	 -
Os acaso correcto ere pl
mea cuando lo Que se niega es la
aza de un estado?
y más abajo dice: "in Patada de Israel tele-
. en junio de 1967, la táctica prevoativa va-
en dese del más moderno armainento. O trupea
ten-Loe-los de sus vecinas y hasta. la feche, loa
*osase rva. Ahora, en lugar de de val v celos, COMO
e
 represalia. manda a quince mil d. s
-us hora.
cruzar la /ron Cera' • Señor director q  ni era
entender
 cese aneare:maca. Desde el 6 de
un: o día en can terminó la vieras, Israel de.
se a través de su manisero Aleas Oben que desea
negociar cern sus ve nace árabes, que no hueca
emí xlmes ten-Portales, pero que no devolverá
los teard celos oeupados mientras las naciones
enana no lo reconozcan como estado lnd -den
silente y pongan fin al easeselo de guerra. Y es
• ORM fecha que los erabee se al gen
eep e tidamente a ertrar en oonvermcieries COLI
O judíos, Ignorándoloe. ¿Cómo es posible, en
seas condicione, hablar de devolver territorioa?
¿Que habría de develver, la peana:lar:4 ele retor.
Mg a la misereo? ¿Serie acaree de buena lógica
mar , al yo etzseara su integridad resaca y usted
ee la* cOmpue.imn para arrebatarme y anular mi
e rais mortal, me la devolviera luego pacifica e
ingenuamente ante ea ano sequerimientee sta
atea razonen?
En lo que m reflere al centelleo sumen o par el
alcalde de Nairobi y la empresa constructora la-
raeli azoten Bonne para la edificación de cama
de apartamentos, leeos de ver en ello una "po.
lides, económica r-eocoloaiallata", serie de de-
sear que algen dia, cuitado las cosas no anden
Mas mal, una empresa estatal oriental, como la
AliCAP por ejemplo, se ~ni del maneo modo
rellenada, para la LastalacIón de alguna planta
Inguatrial en un pan exteanj reo. Es poco pro-
balee que alguien llamara a esto, patalea eco..
Meten uruessaya neccolanlall ata, Buena falta
nos hería una verdea uruguaya de le Zsoi eU
Bocine. que en menos de 15 anos lea resuelta
el problema, de la vivienda en Lerdee que otor-
ga 31 rreliéll llegado una casa moderna y amber-
Sable en condlcloners que la hacen práctIcamen.
be gratuita y que, actualmente, se ve abocada
a la tarea ecestlerua y tesonera de evacuar fin-
cas viejas e tneraubece„ borrando para siempre
edinimeinnes vetustas, nevando sus meradores
edilicios nuevos. completan, termlneelres, sin cos-
to 'alguno, Eruto sucede en el catado 'amper' alía-
Me.
 de Israel y no en la Siria socialista
lean alcanzado pocas líneas para acusar a re.
rad da belicista y expanslonerta, pene tres o
ruedes> edltorbales de una serie que quede
ea no ~meraron un mano para decir se- Ge-
r:mente que los estados árabes qulereaL. -
	 r
a Israel_ ~el es fuerte porque no tiene otro
resnedlo. Come dice tala testigo en 'Los Testi-
ineadord
 de Peter Wein!. ~tamos qtse ser
Fuertes 7 mesitas para poder nobreerivire. y te
ente lawl defiende ea justamente serese : i vid*
maman
PAR LO I< re Eiter-R
NUEVA A SIÓN
llenar Director:
nuevamente lea actuales sertorkLedee Israelíes
practican con los &rabee lo que Hitler leen con
los ludías. sin la *Rima e colón militar, tea des..
t'achatada, eta Mugen remeto por la verdad, la
decencia y harta el sentido coman, causaron
La Prontera con taquees, aviones, helicópteros,
paracaidistas, etc., cose el evento de las tarea-
~sr. IR yerbas:seno lomee encubre su agembern
sea el pretexte de que Iban a buscar temorestas
y que mateasen dese:lentos de ellas. Pase ye
me prensaste: lee soldados Israelí es en territorio
jordano, ¿Mime d istingulus a loe tereorletee de
les persones me:Mem? evaisne unían ea-
ama crea hatiltadue por mes terroristas y cuáles
por cedan consume?
Les veceros de !mil, y ~inca que aqui lee
Imites per la radio, Mac as que antes
	 ata_
que lanzaran oebevnias, avisando que Iban a ear,
time a loa terroristas : ¿dna* lerebelen de esperar
a gine ilegaraa lea andados S/melles?
	 .
os los pretextas, queda aCalo una c:
premeditada, cocas en al caso de
la de peino pagado- El gobierno
de dielsaular, &perece ante el
eam de aereaor, de grupo de
de Renorldas en el mejor
set lo de Hitler y Jalaron. Como judio casino
en que ce. pesadilla que ata/hien:la a Israel de.
~mecerá pronto.
MAtes.0 ES4411C)ibi
EL	 A
Sellar Direetort
A raiz del último comentarlo que II ARCHA
dedica al conflicto del Cercano Oriente, como
preocupedo par la
	 eteelán
ml entender se está dando al ye.
ras permita ~licitar a 17Ifte4
las Molde
	 llama
hombree 	 tes de
doe los
nutrido y hbi
Mentos socialistas. Aun aquel oa
partían le necesidad clei sionlanso teadle
ludo solidario. Una sallenerla tessenclea
nutrida en un pagado Inetórico -g eográt leo
bina milenerio, una vieja historie de meneen-
llamo en san diversas asan efeataclonese la pose.
bt de una elemental ayuda monetaria, per.
taillezon al movenien te eadenlete, fuertemente
Irnbuldo por Ideas de sordsads sOCIIIIJ. obtener
por /in, en 1945, el reconocleatento a la forma-
d en del leat alee de LarseL .1s.1 problema de les
refuglados árabes pal estímense:s. únicos'
,alísenle= l-
eidos de una conqu isea apredada may cuitteria-
metete, aparecía como un mal menor, euu reía-
p lado en el "status qua" y euperabl e no bien
un minen a de despodelen de Soga sl Lene
p u diere. ser establecido. Sin embargo ro geno
de lea paleen ara b es a cep ó el recenneemen
de Israel e 1 nmeelatamente le de 
-nentran la gue-
rra. S. ries an :ler -miau/ale resefar los reune de in-
cidentes tren teneos que sucedieron: año a año y
cerno es °necea i catee pacef latee catan en el ve-
ao absoluto. Todos les liban -arce pr s,
 se
margen de matices ideológicos, ceute mes la b n izo_
peter, ice el ala arruen
 te de la pea la ce reens
a renanaentla te, ele. Los panes emees coma, n
babeados eseenione ed ales gobernadas per ol nar-
q u Sas de ascendencia familiar. Las magas, el
pueblo Lrabe carecía de „pr, parad para peder
interpretar la aireación y el acate/so que sus
gehena:mins les Ze-SerVabsui. El golp e y liacen.s.ainde N asse,r lej s de pecarí osa r un acercamien ría,
&glicina aun más la tenelen" en las fronteria.
00-10 hacía Israel fue ente bledo a travel de un
rusclemansmo agresivo clentelicansente admires-
tracio. Lo que exteriormente aperen taba un ré-
gimen antimperialiste, impune...a en lo iunree
una verdadera política, Decena aplicada, con
maestras &rape avante expela-men ladee il élar:›51
antes en ru ropa. Hoy marches campreigin el
error pataleo de Limel al verse envuelto en la
aventura frannearliAnicade euez en 1956, pero
lea que a diaria ¿aterieron les Mem:iones de te-
recalstae es nuaulados por el geolerno de >blesser
se pre.guman si llenad tehlamente. cable otra
solución, La guerra fria el juego de Les grandes
pea nel as,
 colocó paulaten
 e denteC Rusia del la-do cae los países &rabea, que ~Man pregonen
-do cada v5 naa u.erle la d estruccióza de Israel.
Loe ref uglecles palestlnensea fue-ron cone er lides
en un Instrumento político para evitar toda po-
sibilidad de paz. Los textos escolares, Lie carne.
turas en la prensa oficial, ladee las medies de
dilusión son empleados: en una campaña de odie
al mismo estilo de los reglm enes más repudia-
rme de la berreen elan Se Lune-un esmeras asus-
tas, se e:nutre yen lee a
 alees
 mes heterogéneas
I ululase! ea Sólo ma 
 consumid aa en al bona ce-
rnera de la destzucclón de Lineel, as menoscaba
aun más su libertad de navegan,, . y luego, de
este lado no ha pasado nada Israel ea el
&green?, el Inserumento InaperialLsta, etc... lie
aqui el triste camino de eran parte de la "iz-
quierda" hacia le ceguera, los sanos asqueases.
las contradicciones de negar de hecho para unos
lo indispensable para existir y tolerar para otros:
Lo e lela entaimezites condenable. No alcanza, ex-
capto para desprevenidos Ingennos, llenar la I or-
metidas: de ju.agar "sin espirite merniqueon para
emeguida ~rae a la Mandase de una Infor-
mación parcial y tendenciosa 'atente:la en otro
evealado se calla compleelentemente. No hay peor
sardo que el que no quiere oir ni peor ciega
que el qes e se alega a ver.
Sedares comen tarietas, loe ensuciares prefabri-
cados a vocee fallan y las cosas no son elmin e-
rnent e blancas. atara& rít 
~terne de Israel, ce-
mo todos loa gobiernos, puede Ver objeto de cri-ticase
 pero ea elemental que el buen periodismo
se haga con sentido constructivo, aun cuando se
ataque o ce/unen enérgicamente. Siempre es ne-
cesario estar preparado para oír toda la Materia
y ver todos los hechos, sun cuando los esquemas
no coinciden e Incluso, atasque areettvam ente no
guste. an un mundo ~reno, dividido, contra..
dictarlo, el France puede negociar ec n Cuba,
Ruga con llaneras, etc., ele., ¿que significa era
penalmente por ejemplo, que ea empresa israelí
Zeoiell norme gane un concreto de construcción
en Kenia? ¿Nes es una bien* renaciese ¿No lo es
tamblen el que Israel haya firmado con Ruma-
nia un contrato de La tereanablo de IIIIS 14.000.000?
¿ O que en el Ware este emanen° y otros, palme
latineausericame VOliaboren grupos de cederte*
agrfoolass lamen es? g lee peligren°, Imperiatatica-
mesase, que un técnico llamee en Ice
-hería haya
sido invitado por nuestro gobleruo? lenderstern exie
te todos estos hechos reabre pueden dar lugar
a In terpretaclazies distintas, 
"Objetivas, provo -
ce dm quintes por aloa vacIcenes t000siselentes.
que ~man estar amentes en el breen perio-
dismo.
RODOLFO SILBE nein El N
LA ONU e	 DEI
Señor Director:
Ruego a usted la publicación del texto del
cable que le, enchilen de Dere clan Humanos de
las Naylon ces Unidas envió al gobierno de lamen
por Intermedio de en secretario general
eles Comisión de Derechos Humanos de lee
N'aciones Unidas está aneustiada al tener cono..
cimiento a través da la prensa de los actea de
Israel de destrucción de viviendas de pobeición
civil árabe que habita las zonas ocupad
 as
 par
lila autoridades Israelí ez„ como consecuencia de
Isa hostilidades de junio de 1967.
La Com a de Derechos Humanos hace un
llamado al gobierno de Israel para que d mata
I nmedlistam en te de entregarse s, tales prácticas
y nepe te loe derechas humanoe y las libertades:
fundeurseratteleen.
í
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Equaio, Esteriliza-
dor con Mesa. Balde, Ban-
queta, y Mueble Metálico
Rodante.
Garantía por 1 arlo.
Servicio Permanente.
Fabrica de CorumItorios.
ERGON DENTAL
o 1434. T. 8 33 29
aaanarl,
Cursos
lo. y 2o.
Cornien2an el ma
ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN
Institato Cultural
Uruguay-China
MALDONADO 1194
Teléfono: 8 52 67
'
IMEDICOS
VETERINARIOS
Teléfono 2 87 06
LIBROS
El Ministerio de Salud
Pública llama a licitación
pública para el suminis-
tro de los siguientes ar-
tículos:
MARTES 16 DE ABRIL
DE 1968
Hora 14 - Lic, N9 625 -
MATERIAL DE VID:SIO
¡PARA LAR HIGIENE
PÚBLICA) - PLAZA -
PRIMER LLAMADO.
Hora 15 - Lc, N 9 626 -
MATERIAL ELÉCTRICO
(PARA HOSPITAL PE-
DRO VIS('A) - PLAZA
- PRIMER LLAMADO.
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes,
3 por lo menos para ca-
da renglón, los mismos
serán declarados desier-
tos fijándose como aper-
tura del segundo llama-
do la misma fecha a las
si Alientes horas:
Hora 14 y 15 Le, N9 625
Hora 15 y 15 Lic, N 9 628
MARTES 14 DE MAYO
DE 1%8
Hora 14 - Lic. N 9 624 -
ALGODÓN HIDROFILO
O FIBRA CELULÓSICA
SINTÉTICA - CIF Y
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO.
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes,
3 por lo menos para ca-
da renglón el mismo se-
rá declarado desierto fi-
jándose como apertura
del segundo llamado la
misma fecha a la siguen-
te hora:
Hora 14 y 15 Lic. N 9 624
Advertencia: El Ministe-
rio de Salud Pública pu-
blica sus avisos de licita-
ciones públicas en por lo
menos cinco (5) diarios
de la capital: los diaS
jueves y viernes de cada
semana. Para los pliegos
y propuestas respectivas
los interesados deberán
dirigirse a la Sección Li-
citaciones y Compras.
Av. 18 de Julio N9 1892
(3er. piso)
e 
SA OS
NUEVOS
TEXTOS
IDIOMAS-Autores
NACIONALES
NOVELAS 
Castellá
REPARACIONES
GARANTIZADAS
CONSULTORI
DENTALES
350.000,00
iCIT	 ES 18UCAS
Partituras
musicales, etc.
POLICIALES,
CIENCIA FICCIONP
FEMENINAS, etc.
REVISTAS
Precios a la Vista
Venta - Canje
Compramos
textos al Contado 
LI 
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Máquinas de escribir.
sumar, calcular
y registradoras'
Cintas y rollos
URUGUAY 1363
Teléf.: 8.59.26
..aretelleeeeleeedenteearefeata
;4..e
e " e
de
JUAN CARLOS
GUARNIERI
ASES PARA
NA REFORMA
AGRARIA
pensartüento
de Azara, Artigas
vadavia.
Distribuye: Tel. 7 70
¿EL TRABAJADOR URUGUAYO
MARCHA HACIA LA DERECHA?
Señor Director:
Lo que sigue es Un Intento de smellide eisals-
ta, de algunos aapectos del periodo hietórico
vivimos.
uenaáticamente se puede decir que, dentro
del sistema capitalista, hay dos clases fundan:aux..
talea y antagónicas: la burguesía y el proleta-
riado. Participan, además, una cantidad variable
-según el momento y el medio-- de otras cla.sea
y capas SOCIalus (pequelloburguesia, campesina-
do, burocracia, artesanado, etc.) de menor Ira..
portancia,
Dentro de este sistema, la burguesía es la QUO
ejerce su dictadura de clase la cual es afirma-
da a través del aparato legal y jurídico, del cul-
tural, periodístico, radial y religioso, y, en ISM-
ma instancia, del represivo (policía y ejército).
Esta dictadura varia en matices, según Sea el
reganen utilizado.
En nuestro país no podemos decir que haya
una burguesía nacional, ya que es un pais de-
pendiente y sin gran desarrollo Industrial. Hay
sí, un complejo soder que es dueño de la banca,
la tierra y la industria. y que es la oligarquía.
:asta lleva adelante la ideología burguesa, pues
es la que se identifica con la practfaa, de explo-
tación del sierezna capitalista. Esta ligada a los
paises Imperialistas -especialmente a EE. UU.,
que es la cabeza- y es dependiente del impe-
rialismo en la medida de sus limitaciones. Ex-
pe/mienta, en consecuencia, las crises tle aquél
con las variantes qué a él le convenga Impouer,
edemas de las suyas propias.
Se ha comentado abundantemente desde estas
hojas, distintas ca' usas que Inciden en el deterio-
ro del sissema capitalista en su más desarrollada
fase: el imperialismo,
Citaré brevemente las de mayor importancia.
La contradicción fundamental está dada por el
enfrentamiento entre la burguesía y el proleta-
reveo, que geográficamente puede traducirse en-
tre RE UU. y los palees dependientes y semi co-
loniales. La rnanifeetación dinámica más clara
de Late enfrentamiento se da en las guerras o
intervenciones armadas (directas o no) que la
tne irap oil del imperialismo se ve impulsada
b3cCr en bien del apuntalamiento del eistema.
A esta contradicción se le subordinan otras ta-
lea como: las luchas económicas interimper1alls-
ta8; las discrepancias -cada vez menores- con
Las burocracias political; de los país s
tata la amenaza de retorno al patrón oro; el ca-
rrete-malo:no dentro de frontera con ims s‘:c .o-
ren más explotados de su población; la proba-
ble devaluación del dólar, etc.
Puede, entonces, deducirse, que la metes5po-
11 del imperialismo -ahogada por sus propias
contradicciones- no puede darse el lujo da per.
der un céntimo dentro de los palees que domina.
Mata así, las "alianzas para el progreso" y su.
cedaueos, y recurre a ajustar el aparato para
que rinda los frutoe que necesita. En nuestra
América, como lo vemos ordinariamente, se en..
tiende con las oligarquías nacionales -sus so-
rnas principales- y sua gorilas.
A ambos -imperialismo y oligarquías- ya no
les interesa la democracia parlamentaria bur-
guesa porque ce un régimen pesado que no se
ajusta a sus actuales intereses y doride los po-
eiticoa .profesionales dilapidan dinero y esfuerzos.
En efecto, la democracia burguesa. con sus ca-
aras parlamentarias, con su burocracia esta-
tal, con los choques entre fracciones políticas,
con los plazos casi interminable/3 para parir al..
guna de sus leyes, etc., vuélvese poco eficaz pa-
ra el Imperialismo y las oligarquías, loa que de-
ben, a corto plazo, barrer con el régimen con
vistas a hacer más efectivas la explotación y
la extracción de beneficios.
Alli donde las condiciones objetivas permiten
la sustitución por la tiranía gorila, ésta se im-
planta sin mayores miramientos. Pero donde,
cómo en nuestro país no se dan tales condicio-
nes porque el liberalismo .burgués Impuso su
estilo por un prolongado lapso histórico, no pue-
de ser implantada sin la adecuada preparación,
su riesgo de conflictos sociales, de envergadura,
"Reforma naranja" mediante -primer eufemís-
tico paso-- el país tia virado luecia una dere-
chlzación general impulsada por los grupos
detentadores del poder, cosa que- repercute has-
ta en las organizaciones de masa tales como
los sindicatos, cuyas direcciones se tornan cada
vez más expectantes, medrosas y conciliadoras.
Los agentes de la oligarquía no se duermen,
y, además de quitar del medio a los politices
profesionales más comprometidos con el régi-
men democrático burgués -su razón de ser co-
mo capa social- luego de dejarlos 'quemarse"
con sus teorías inaplicables en este momento
hae•órico, ejercitan el aparato represivo cazan-
do "tupamaros" y propagandistas de la guerrilla.
Nos acostumbran también, a que con fundamen-
tacionea legales o sin elles -recordemos que son
sus leyes burguesas- se baean "razzias" y pro-
cesamientos por cuestiones políticas y se disuel-
van partidos políticos.
Estos hechos, prueban herto claramente el co-
mienzo de un régimen tiránico, que puede llegar
a ser un gorilismo desembozado o un gcrilismo
legalista como en Venezuela o Perú rata porribi-
lidad parecería ser la mas adaptable a nuestro
medio.
LAS ORGANIZACIONES EN MASA
Recordemos lo rápidamente que cambia la situa.
clan general en época de CrI819 tal como la actual.
Hace apenas unes pocos años atrae parecía ser
suficiente que la clase obrera y el asalariado en
general se organizase y luchase, por relelnelleacio.
nes 'salariales casi exclusivamente. Esta práctica
insuficiente, que fue criticada Incluso desde este
periódico en más de una oportunidad, ahora ya
es algo que no sirve aun cuando esas luchas se
profundizasen.
Actualmente, antes que nos lleguen los sumen
toa de salarioe, ya han sido desvirtuados en loe
hechos porque los representantes (le los detenta_
dores del poder, dando sueesivae vueltas de tuer.
ea al mecanismo Inflacionario, echan por tierra
con Me previsiones que las organizaciones sindi-
cales pudieran intentar.
Por lo tanto, el antiguo método de 0re:t'alzarse
para practicar luchas más o menos planificadas
en los momentos que se vean corno oportunos, a
fin de conaegnir mejores retribuciones moneta..
ritos ya no Sirve, ed es que alguna vez sirvió.
Cualquiera sabe -hazte los dirigentes sindica.
les- que el salarlo real., el poder de adquisición
de nuestra 'pega mensual, ha decrtdo un eincuen.
ta por ciento. En un corto período, el sueldo de
un obrare e °munas ha a aey
as ..c- -= Ale 1110 delleree •ease~ •
dor de 50 dólares. Además loe trabajadores
suentran creciente opoalción porque loe acceda,
de loe detentadores del poder, ante la pasividad de
las organizaciones sindicales, no vacilan en
sus leyes más represivas, cuando lea hay, o Pepe!.
men sin fundamentación legal o eonatittickmai,
cuando no las tienen a la medida.
Todo esto nos Indica que ante el embate ~eh
clonarlo de la oligarquis y sur representantes
-que ocupan cargo. clave, en el gobierno y d
aparato represivo- loe trabajadores asalariado@
deben darse otro tipo de organización que seel
más activo, mejor controlado por la base, coa
Mayor participación de ésta en las deliberacionall
y decisiones. Concretando: que contemple las no..
cesidades de Su clase y no las de un aparato sha-
dlcal o de una clase o capa social cualquiera.
El "mantenerse alerta"; le "entrevista" con al-
tos funcionarios o ministros; el 'diálogo' con los
gobcrnantes; el levantar conflictos ante la "pra-
mesa formal", de tal o cual representante rus
bernamental; la "tregua" para poder dialogar den-
tro de un clima más pacífico; son, todas ella;
prácticas probadamente incorrectas que salo sir..
ven a la clase dominante, que calibra por ellaa
el grado de debilidad de los peticionantes, pu-
diendo imprimir así el ritmo que más le convenga.
El asalariado ve que luego de resolverse los con-
flictos y, en el mejor de los casos luego de un
aumento de salario tras otro, tiene menos posi-
bilidades de solucionar los problemas económicos
que lo aquejan, que en un pasado mediato.
Se ve sal, desarmado y desanimado para enes.
rae nuevas luchas que, después de hacer el balan-
ce, lo dejan peor de lo que antes estaba.
EL AMARILLISMO
Una situación de frustración y descontento co-
mo la expuesta, brinda al aznarillismo meaerse
oportunidades de entrar en escena. En nuestra
país, este método re apuntalado Ideológica y
orsanizativamente por el I.U.E.S. :Instituto "Orus
yo" de Educaclon Sindical), pero ademas cuen-
con el favor de centrales amarillas internado.
nalea como ORIT. CIOL5, 1TF y otras organiza..
clones que, al igual que estile, han sido tratadas
desde este periódico con abundancia de detalles.
El arnarillismo tiende en este momento a capi-
talizar la necesidad de cambiar loe métodos de
organtzacIóia y lucha que tiene la masa, poo esa
procura de afirmar el 'lateral capitalista. L'atiza
funclumentalmente los prejuicios democratice.
gueses que el régimen „nos ha inculcado, Por me-
dio de ellos pretende hacemos creer -y en ..u-
nos individuos esto se logra- que entre expea.a.
dor y explotado puede haber un tratamiento cosa
dial y rraterno.
Por un lado nos presentan ejemplos de esas
eelaclones en pauses desarrollados donde el obrero
-que también es explotado- usulructúa un me-
jor nivel de vida cosechando el fruto de una exe
plotación aun mayor, cual es el ejercicio pleno del
imperialismo sobre los países dependientes. Por
lo tanto, tales obreros crean más comprometido*
que los nuestros para aceptar o - apoyar un sis-
tema que cubre sus necesidades minimaa en ge-
neral. Pero ese demagógico modelo queda desvir-
tuado, para nuestros obreros y demás ~asolados,
puesto que, como integrantes de un pala depen-
diente, somos de los últimos eslabonas en la ca-
dena de la explotación, y aquello no cuaja.
Por otro lado, a todo Individuo actuante den-.
tro del 'sistema capitalLeta, se le ha heeho ver co-
mo legal, lícito y subjetivamente ruitural, la ex-
tracción de plusvalía de su trabajo y la apropia-
caen de eaa riqueza que él contribuye a crear. por
parte de una minoría de otros Individuos que com..
ponen la clase detentadora de los medios de pro-
ducción y de intercambio, (Nótese de pass,
"rara" coincidencia de que las direcciones
cales dee los gremios tradicionalmente opuesios
amarilliamo, han evitado la divulgación de mate-
rial ideológico que arme al trabajador para des_
truir estos prejuicios que sólo sirven a la olio
gesquIre)
De allí en adelante, con esos juicios harte
arraigados, al amartillara° le queda todavía otro
prejuicio para hacer jugar a su favor: el a. - .co-
munismo, que lo hace entrar en su luche eine-
pre que le convenga, vagan el medio.
En este caldo de cultivo: pauperización tangible
de las DI/AM asalariadas; frustración y dee..stas
ideológico debido a iina práctica &Indica' incorrec-
ta que no se *Meta a las neceaLdades de ciase
en este momento concreto; y, derechización
tica general.general, el amartillara° afirma lo más cono.
cido y retrógrado del régimen democratizo-burgués*
dándole visos de quintaesencia a la relacióu en.
plotado-explotador, con fundamentaciones idealise
tas y demagógicas, que embaucan al trabajados'
asalariado y lo hacen un esclavo moderno con la
poco despreciable anuencia suya.
Cuando llegan informacionee de brotes amarle
Ilistas, formados o en germen, en ANCAP,
AMDET, Frigoríficos, AFE, etc., llega también la
hora de preguntarse; ¿el trabajador uruguayo mar-
cha teenbién hacia la derecha? ¿La así -como
proponía Quijano- que "debemos prepararnom, pa-
ciente y tenazmente, para irrumpir por la brecha
que se nos abra"?
Seguramente que no; por esa vía caeremos ata-
dos de pies y manos ante el tirano, tal come
sucedió en Brasil y Argentina.
ANGEL RODRIGaEZ
A `MARCH STA CAROLINO"
Señor Director:
En la sección Cartas de loe Lectores de aleen-
CHA del 23/2/58 un "Marchaste Carolino" nal
"acusa" por haber sido, según él, favorecidos esi
el sorteo realizado por el Banco Hipotecario, ad-
judicando viviendas. Ello estaría, según ti, sal
abierta oposición con nuestra postuleción come
candidatos en las listas del P.I.deL. por el de-
partamento de Maldonado, en mérito a que di-
chas viviendas fueron construidas con ayuda
del B.I.D. y de la Alianza para el Progreso.
eso fuera deshonesto pensamos que también le
seria consumir agua de 0.S.E., utilizar e
de U.T.IL, viajar en el :servido público de
porte., en definitiva utilizar la casi totalidad'
de loe servicloe palancas de nuestro país. Pera
además' el hecho es fallo y "alai:chista Caroline"
tan preocupado por conductas ajenas, al exenta.
ntsr la nómina de beneficiarlos añade a 10e1
nombres de éstos el título profesional, lo Qat*
reve`a una torpe Intención de calumniar y ea ás.
Elaittva, ~a burda menura.
mEc-roFt E. 0NTALIII1
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'1 LAS LIBERTADES, HOY Y AQUÍ0,60r Director;Como en el último número de MARCHA. simatice Alfredo Cabeza Cachelro 111111 ese métodoparticular de comunicación que es una "carta
, •aaerefte, me veo obligado • moleatarie para pe-
, &me 1a, inserción de una réplica, ya que no se
grata de una simple controverela entre A. C. c.t, y
 el que suscribe, sino que loa lectores del se..
imanaría que usted dirige son acreedores de es-
es respuesta.
EDUARDO A. VIERA
A. C. C. realiza una acerba cenaura a un sr..
Caculo aparecido en "El Popular", con motivo
da 11 confirmación, por parte del Poder Ejecu.
Evo, de la resolución liberticida del 11 de di.
Mentare últleno. La critica a dicha resolución
desde el fingido de la defensa de las libertades
1 democráticas merece a A. C. C. gruesos califl.
'Dativos de liberalismo pequeño-burgués y otras
apreciaciones por el estilo.
A, C. C. dice que, profesando el materialismo
blaterico, debemos ubicar todos loa problemas
en el tiempo y en el espacio, o sea, para usar
tan modismo del que tampoco A. C. C. reniega,
libicer la cuestión hoy y aquí.
Hoy y aquí la lucha por laa libertades demo-
eratleaa (burguesas, pero de las que cada die
ases abjura la gran burguesía) interesa funda_
ellen elmente a los trabajadores, a las mases po-
polio es, a todas las fuerzas antimperialietaa y
antioUgárquicas. Son los grupos gorilas, son los
seer, res más entregados al imperialismo, los que
están interesados en liquidar eses libertades, en
disminuir las posi,nlidades legales de la clase
ebrira y de las fuerzas avanzadaa
Sin embargo. sorprendentemente, A. C. C. sos-
llene que el dee:etc del 12 de diciembre "no
eólo no atenta sino que por el contrario busca
deCeiider la democracia"... "es decir, la demo-
strarla burguesa que existe como organización del
astado burgués que es, hoy. nuestra república".
(De paso se desprende. aunque quizáa A. C. C.
ao lo quiera, una implícita censura a dee de los
grupos que declaredos fuera de la ley, se pre-
sentaron a reclamar la derogación de la r solu.,
sión y alegaron incluso, con razón, su Inconati.
eucienalidada
Según el peregrino criterio de A. C. C. es in-
diferente la forma que, revista el estado bur-
gués, y confundo el contenido de, clase del es-
ledo con la forma que el mismo adquiere. Y sin
embargo, aunque el contenido del estado en
nuestro país sea burgués-terrateniente, para loe
trabejadores no puede ser lo mismo un estado
eon serias limitaciones en las libertades o una
dictadura fascista que aquel que conserve for-
mas democrático-burguesas. Para A. C. Ce en
cambio, cuanto mas palos propine ese gobierno,
más democrático es... desde que lo hace en de-/enea de la democracia...
Dice A. C. C. que "la democracia burguesa no
deja de existir porque se apalee a loe obreros y
campesinos que luchan por ampliarla sino que,
por el contrario, existe precisamente para eso,
vale decir, para mantener por medio de la com-
pulsión de las armas, que mitien en manos del
ejército y la policía burgueses a la clase domi-
nada en esa condición. Condición sine qua non
para la existencia de la propia burguesía".
No liaremos cuestión de palabras, aunque re-
sulta absurdo que las obreros y campeainos lu.
*hen por ampliar algo que en su limite actual
significa apaleo; la ampliación seria un apaleo
más grande. Tomando en serio la, cuestión, de-
bo decir que el pensamiento de A. C. C. sólo
se vuelve verdadero id se cambia su lógica, si
casi se la coloca al revés. Lo que A. C. C. quiso
decir, ea que la dictadura de la burguesia (ca-
'meted:cada por el hecho de que los medios deproducción están en sus manos y para garan.
Mear esto es que existen cárceles, policía, ejér-
cito, justicia, etc.), no deja de existir porque
se mantengan determinadas libertades (que son
¡formales, limitadas, ya que, por ejemplo, en
roanos de la burguesía están los medios mate-
riales fundamentales pera ejercer la libertad
de pensamiento). Sin embargo, esa dietadura pue-
de asumir una forma más abierta (desde medi-
das represivas hasta el caso de una dictadura
fascista) como puede existir bajo la forma de
tina república democrática, donde en verdad no.
hay una garantía absoluta de que no existan
restricciones y apaleamientos. Depende, y mu.
eho, de la correlación de las fuerzas de clase.
En segundo lughr, ofuscado por esta confu-
sión entre forma y contenido, a A. C. C. le mo-
leste que se diga que "la democracia es indivi.
leíble y un ataqne a una parte es un atarme al
todo", Expresarse así, según A. C. C., ea benefl-
ciar a la gran burguesía. Nosotros, por el cone
trad.°, pensamos que también desde un ángulo
de aeudmizquietela se puede ser un magnifico
abogado de otro abogado, el doctor Legnani.
Porque aquella frase está dicha pira expresar
que aunque la medida ha afectado a algunos gru-DOs de izquierda es un ataque no sólo a ellos,
alno a lex libertades democráticas en si mismas,y además, que la experiencia nacional e Inttr-
itacional debe llamar la atención incluso a sec-
tores liberales burgueses, ya que el ataque con.,
tra las libertades puede comenzar por algunos
Pira. seguir con otros.
Pundamentalmente, ¿por qué no tener en
euenta lo <me decía.Lenin? El gren pensadorr
evolucionario en la "R`spuesta a P. Klevski" (I,
Platakov) decía; "El capitalismo en general y el
kaperialismo en particular transforman la de-
inocencia en una ilusión; pero, al mismo tiern-
ito, el capitalismo engendra lita tendencias de-
mocráticas en las masas, crea las instituciones
democráticas, exacerba el antagonismo entre el
impariallsmo, que niega la democracia, y lasMasas que tienden a ella. No se puede derrocarSi 
capita/lamo y el imperialismo, con ninguna
.1trinsformación deraacrática, por más «ideal. que*ea, sirio solamente con una revolución econó-
la. lea; pero el proletariado, al no se educa en la,
lucha por la democracia, es Incapaz de realizarlana revolución económica,".
¿Dirá A. C. C. de Lenin, nue era Un "gima-tiente pequefio-burgua liberal"?
El autor de la carta abierta OID escandalla,
además, porque no aceptemos el concepto queendilga el Poder Ejecutivo a los marxistes-lerd-
aistaa de que son "subversivos". Hoy y aqui,
laulenes conspiran contra lea libertades y las
atacan Son
de las libertades dernoc porSu carácter formal y limitado, pero las defende_
mos porque los grupos madi reaccionaricie de las
clases dominantes quieren mediante el garrotecercenar las luchas de hoy e impedir que el pue-
blo haga conciencia de la inevitabilidad de /as
transformaclonea antimperiallatas y socialistas en
el Uruguay, Nosotros somos revolucionarios y no
aimples complotistate Y pensarnoa con Lenin (enla misma respuesta a Klevski) que "el marxis.,
mo enseña que duchar contra el oportunismo.
negándose a Utilizar las instituciones democrá-ticas ele una determinada sociedad capitalista,
creadas por la burguesía y deformadas por ella,
ea claudicar enteramente ante el oportunismo"(subrayado por Lenln).
EDUARDO A. VIERA
DE EDITORIAL INDEPENDENCIA
empresa mantenía con los editores del menciona-
rectorio, por la ocupación policial de nuestro
ponsabilidad, ya que se trata de una acción
que la policía, por el,sposición del Poder Eje-
cutivo, viene llevando contra el diario "Epoca",
que se editaba en nuestros talleres, con nuestropersonal, de acuerdo con el contrato que esta
do diario.
persona autorizada a tales efectos.
ve, por el cual se pretenden usurpar funciones,
muy particular a que se ve enfrentado el di-
local, en lo que no cabe a la firma ninguna res-
señores accionistas, que • dicha publicación es fal-
sa, no fue efectuada por el directorio ni por
ampliado aun en su gravedad, por la s.auación
asamb.!ea, la cual era firmada: "El Directorio",
cúmplenos poner en conocimiento de todos los
los ace,onistas de la empresa, para una supuesta
tunidad, en diarios de la capital, una c,tación a
Habiéndose publicado en más de unaopor-
Se trata evidentemente de u.n hecho muy gra-
Este directorio ha reclamado ante el Minis-
terio del Interior el retiro de la guardia poli-
cial, a fin de poder desenvolver sus funciones
correctamente y tratar de encauzar la empresa,
asegurando fuentes de trabajo al personal, con-
tinuando con otras publicaciones contratadas, co-
mo también atender pedidos en tal sentido que
existían con anteriorided a la fecha en que se
impidió el funcionamiento de la Editorial inde-pendencia S. A.
Además este directorio ha dispuesto unaexhaustiva investigación, para individualizar alos responsables de esta usurpación de funcio-
nes, que evidentemente persiguen fines muy os-
curos, y hacer recaer sobre los mismos el pesode la justicia.
Por el Directorio de Editorial Independencia,
RAUL DIAZ ROMERO
PRESIDENTE
OSCAR ONETTO
SECRETARIOPurzTo FINAL
"Es el momento del punto fina en mí
carta anterior, y efectivamente así lo creo, Sin
embargo, debo volver una vez mas sobre el
asunto porque a Corneado Silva se le ha ido la
mano o, mejor dicho, la lengua.
Confieso que yo lo había previsto. C. S. nopuede mostrar razones, sencillamente porque nolas tiene; pero le falta la honestidad intelectual
necesaria para admitir que ha metido la pata
--no "la que se esconde detrás de la sota" sino
la suya propia
- hasta la mismísima verija.¿Qué hace entonces? Insiste machaconamente
en solemnes vaguedades ajenas a la discusión,,
renueva su frondoso repertorio de falsedades y
mal disimula en vano palabrerío —sin calcular
tal vez los riesgos— sus intenciones agraviantes.
Así planteada la cosa, es obvio que la polémica
"en estas páginas no conduce a nada".
Eso por un lado. Pero por otro, queda en
pie un grave problema que trasciende los lí-
mites de la discusión. MARCHA es un periódico
serio; la calumnia y la insidia no integran, que
yo sepa, sus técnicas periodísticas. Es inadmisi-
ble, pues —formalismos aparte— que un redac-
tor permanente las utilice de manera sistemáti-
ca, como surge de modo flagrante para quien-
quiera que se asome a esta polémica,
A. C. S. se le puede admitir hasta que nosepa música, pero que además desconozca los
más elementales principios éticos de su profe-sión, no. Y considero que MARCHA no puedeSer cómplice de esto.
DIEGO DIAZ
interesa seguir una perlera:cm en loe
de esa caria. Las pruebas documen-
tadas de m.s amuniciona* están en mi pedir y
serán mosiradas donde corresponda. Para los
lectoras qua quieran enterarse del estado actualdel Conacrvalorio, me remito a mi nola que as
publica en el número anterior. C. S.
JORNADAS DE POESÍA (III)
En la réplica que se dedica en MARCHA del 22
del corriente a mi carta referida a las Jornadas
de Poesía, no dejo de reconocer la contumacia
estilística de su autor; esquivar los ternas funda-
mentales o rozarloa de tal modo que parezcan
asumidos y, lógicamente, superados. Técnica frag-
rnintarista., ft la que se unen invenciones y supo..
Bidones y un curioso criterio semántico al punto
de que el significado de algunos terminas usados
por mí, es canjeado por otro a efectos de re-
dondear una respuesta menos ingeniosa que in-
sidiosa. Ademas, se dijo que digo ser poeta; ma-
teria opinable, sin duda. Aunque en esto, como
en política. crítica literaria, narrativa, dramatur-
gia y tantas otras cosas se trata de ser o no ser.
No hay mayor testimonio que nuestra propia acti.
tud y nuestra propia obra. En cuanto a la men-
ción que se hace de Mónica y Terencio, acepte-
mos que cada uno 'recurra a sus autores y perso-
najes favoritos. En Hm parafraseando: en el pais
somos pocas y cada día nos conocemos mejor. Tal
vez as( no sea dificil explicamos laa irrefutadas
afirmaciones de mi carta y el porqué ciFi temer,
las sospechas y las consecuencias que mi objeto('
oerteramente invoca. Y punto.
ISAUL IBARGOVEN telle-AS
• No ea correcto, en en debate, pasar a los ata..que. "ad hominem" sin haber agotado los ar-
gumentos inte'ectuales, pero es sabido que se tra-
ta de un vicio tenaz de nuestros escritores. Cuan..
do el Sr. Ibargoyen, en ves de preocuparse de mi,
Intente probar que se puede crear una cultura a.n.
tioficialista financiada a. la ves por el oficialismoy que se contribuye al proceso revolucionario la:
tinoemericano con fest
- jos en Punta del Este para
el pfiblesi de affmless y Terenc"os, rerién enton-
ces podri cousIderarse que se »tatuo, perdiendo
sk.. R.
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LATINA
gaceta de la
universidad
Escuche la audición
CHINA POPULAR
AL DIA
Información perma-
nente sobre la Gran
Revolución Cultural
Proletaria
Lunes, miércoles y
viernes a las 11.30 hs.
Radio Nacional
¡MO RDAZa
AGOTADO
(caso
El libro que contiene
180 dibujos prohibi-
dos de BLANKITO,
en 150 páginas lu-
osamente impresas
en offset, está prác-
icamente agotado.
Los pocos ejempla-
res que quedan, es-
án en venta
$ 600.00--
las hin e
MARCHA
RINCÓN 577
y en
EDITORIAL
SIGNO
MORALES 2574
T. 46554 y 417539
DELOS IECT
CORREO
Ilinlettaseze al lector que firma Mareta
que pase por la redacción da MARC/Lt
.11 herr de oficina.
SUR
SALUD PUBLIC
DEPUTAMEN T DE CONCIRSCS
concurso de
o para la provi-
sión de noventa cargos
90) de practicantes in-
ternos de medicina del
Ministerio de Salud Pú-
blica y Facultad de Me-
dicina, de acuerdo con el
reglamento aprobado con
fecha 24 de noviembre !lir
de 1984 (decreto interno
n? 51. y la modifica-
ción efectuada por de-
creto del 8 de febrero del
año en curso (decreto in-
terno 1248).
Los datos relacionados
con este llamado se en-
cuentran a disposición de
los interesados en el De-
partamento de Concur-
sos. Avenida 18 de Julio
- piso 1.
plazo de inscr i pción
vence el día lunes 29 de
abril de 1968, hora 18.
Montevideo, marzo
CLASES
de inglés y francés
PREPARACIÓN
DE EXÁMENES
EIECTROISICIMA
ElECTROOMICA
ElECTRONICA 1111151/JAL
Servicios de cons-
rucción, reparación,
modificación y actua-
ización de instru-
mental utilizado en
Electromedirina,
Electroquímice y
Electrónica Indus-
trial.
Consúltenos sin
compromiso y obten-
drá lo que usted ne-
cesita: presupuesto y
servicio satisfacto-
rios.
Soriano 1410
Teléfs, 97142
- 97444
- 90120
C. de correo 1795
Montevideo
Apareció
r-ontlene:
Te de Julio
Arnertca
1darcb.* de tos
alfabetixadores
Cartel del Che a Fidel
Hasta siempre
Despertar
Cuba qué linda es Cuba
>ttrc'ano adelante
Marcha de los
guerrilleros venezolanos
Viva Chile, re.
Guerrillero
a. venta:
brerías
	 ANTEO,
MERICA LATINA,, HO-
IZONTES, EJIDO, SA-
CUBA. Gral. Flores
EDICIONES
AMÉRICA LATINA
ROAS Y CANCIOLS
BE AMERICA
REVOLUCIONARIA
El	 paredes
y la vereda	 A epa-
recieron con leyendas injuriosas
n alquitrán. Buncribía la hazaña,
egún los t-rpes brochazce del lex-
. una 'Juventud Judía' o algo
Queremos creer que estos jóve-
nes utilizaron ese procedirnienio
típicamente fascista porque, en su
ardoroso afán de expresarse. en-
contraron nueetro locel cerrado y
pudieron acceder beses el lu-
gar al que tenles veces han re-
tar ido sin trabas: el &11 de
Cartas de les Lectores,
Para otra vez, si vienen en horas
hábiles. a	 útil (	 el prestWo
su causa y	 su propia actua-
'Cm como rnilif leste% de	 causa
no como patoteros) cree usen el
eert —abierto para todos— y no
APARECE EL No 11 DE "CUADERNOS'
de abril, se pondrá a* El lunes
	 la venta el número 11 do
Cuadernos de MARCHA. Es ana antología de
los escritos.	 °	 Ilables. del Dr. Downing°
Goneálerz. "El Licenciado Peralta". pire 	 y
prologada por Carlos Real de Azúa.
Dice en una parte el prologniste:
no es infrecuente en la literatura me-
iaL muchas —y san las que en lo
que sigue se he ~ido recoger— re salvan
por su c elido velar tesCrisordel y aun por cierta
enternecida callad de evocaciásu tal excelencia,
podrá hallarla, por ciernen', e1 leesor
el texto e aue el anciene escritor reencuentra
en los	 teneres del recuerdo al nifie deslum-
br	 Arluziho prot 'nico y saller-erro»--
en la orilla norte:aria. entre el es-
trto sierres y martillos, uno de *Tienes
veleros nte en tameme mejores llenaron por
res La bandera del sol y de hus
Pr	 arra linee literaria que inicié
sidoro. de María ea «Montevideo antiguo>, y con-
nuara
	Antonio Pereira en varios volumene*
es, los remes del doctor Geezález se
chatio "ccetu.mbrIsmo" romárdi-
ec• que desde su *riyese español (Lama. Mesone-
ros Romanos. Estábamos (alderón) hatee anwedo
siva difuadida versión latinoamericana me el pe-
ruano Ricardo Palma y ama «Tradiciones». Y si
bien es cierto que no hay ajuste cabal al molde
y al gusto por la divagacios' marca otros presti-
gios y otros modelos; si bien es cierto que falta
eir el uruguayo el refinado arte del limeño y la
relativa inmedietes de la meterle memorada des-
carriaba todo distancimniento legendario. tales
ausencias no dejan de compensarse con calida-
des de simplicidad. de interés más inmediato y
mudamente histirico que no son nada desprecia-
bles.
También el lector de este selección del doc-
tor Ganzález advertirá actuando como trasfondo
de hechos narrados y personajes bocelados, cier-
ta etomalidade de la vida y las conductas de
aquel lejano Moctevideo, de aquella pequeña
ciudad marítima de 1940, de 18190, de 1e75."
El titulo del nueve Cuaderno es "Crónicas de
tia Montevideo tejano" y *I sumario el siguiente:
quieras:
Los Recuerdo de "El Licenriado Peralta"
Introducción, por Carlos Real de Azúa.
Mida* la Defensa y el Silla
(La Defensa, Pasaportes y Peses,
en 1	 La escuela de Bonita; La "Quinta
de las Albahacas", La muerte de Florence)
Varela, Los ju de Pascuas, Las ri les del
Cerril°, El "Calé de la Alianza", La COES-
trueeión de la "Corina", /O Cuerpo Expedi-
cionario Francés, La Paz de Octubre en la
Universidad);
Del Teatro de Antaño
(La ineuguración del Solía, Tes Prehistoria del
teatro independiente, El trágico Salvird);
Nuestra Violenta Política
(El motín del 53, Dos hilos de Marte, Volar
por lo‘aires, Aparicio ante Montevideo, Má-
ximo Santos, Borda y su triste suerte);
Crímenes y Estrados
(Pacheco versus Cáceres; El	 de Rn-
ffo, El Barón),
Tipos y Costambees
(Responsos y chocolate, Los excéntricos ele
siempre, Los incorregibles diputados),
Los Riesgos de la Fortuna
(La especulación de tierras, Ita.rcellao Días
García).
MAS CAMPANAS DE PALOTODA persona tiene derecho • Na-dar sindicatos y a sindicarse parela defensa de sus derechos'. dicela Declaración Universal de Derechos
Humanos. aprabada y proclamada por
la Aeamblea General de las Naciones
U ii -las el 10 de diciembre de 1948. -To-
das la. personas tienen el derecho d•
aseriarse, cualquiera sea el objeto que
pe-sisan. siempre que no constituyan
una asociación ilícita declarada por la
ley", dice desde 1934 el artículo de
la constitución de nuestro paf. Y el
aedeulo 57 agrega: "La ley promoverá
la °renal:as:1Sn de ieeicasee grem ia les.
acordándcles franquicies y dictando
normas para reconocerles personería
jurí
A la luz de estas normas de derecho
parece irn ible que alguien pueda ser
privado de su trabajo por el solo hecho
de afiliarse a un sindicato o de acep-
tar y eje-reer las responsebilida de
dirigente sindical a cualquier nivel; pe-
ro a la sombra de la realidad social,
antes y ués de ser aprobadas esas
normas, hubo despidos de trabajadores
por el solo hecho de promover, inte-
grar o dirigir sindicatos, y éstas nacie-
ron y se desarrollaron al cabo de duras
luchan mucho más —y sin duda me-
jor— que al amparo de normas de de-
recho que se laudaron a homologar la
Inevitable existencia de organizaciones
gre.niales.
Una vez escuchamos decir al geren-
te de una empresa irripratante: "Ya que
per d recia deben enjerir sindicatos.
lo mejor es respetarlos - ; pero .ele
ocurrir, en la actividad pública o en la
• ctivided privada que esta concepción
del "sindicallsmo como desera:ia- ge-
nera otras conductas que no son el res-
peto y algunas empresas o, en ciertos
casee jerarca& oficiales, atacar a les
sindicatos con sanciones o despidoe pa -
ra destruirlos, debilitarlos o deformar-
los en su conducta y someterlos a fines
ajenos a la voluntad de los trabajadores
ag renda/Joe
En cada industria puede escribirse
sena larga historia de s abusos
—que a veces pasan silenciosamente y
sin o protestas—. Felizmente
puede tameién escribirse la historia de
las protestas y los conflictos que los
despidos provocan cuando llegan a mo-
ver la sollelaridad de los trabajadores.
En este momento, tres largos confleaus
y una sucesióri de sumarios a un diri-
gente sindical en una dependencia pú-
blica, tipifican cases de ataque abierto
a los derechos sindicales.
En una carta que dirigió al presiden-
te de la república y al presidente de
la Suprema Corte de Justicia, y que
MARCHA reprodujo, el doctor José
Frade describió con todos 1US detalles
el conflicto al cabo del cual "Indus-
trializado-re de Mala S. A. (IMSA), de
Sen Carlos. privó de su bajo a 95
obreros porque reclamaron que la em-
presa se ajustara al laudo correspon-
diente y apoyaron ese reclamo con
paros. 
Esa privación del trabajo no fue co-
municada ni como despido ni como
sus ión. Simplemente al término de
un periodo de cierre de la planta in-
dustrial las trabajadores no fueron con-
vocades a trabajar. El Poder Ejecutivo
resolvió que la empresa debe ajustarse
al laudo reclamado por los trabajado-
res. El gobierno les la razón; pero
la empresa les privó del trabajo des-
pués de rechazar mediaciones, concilia-
ciones y arbitrajes y les privó, a
de la ibilidad de recibir indemniza-
ciones por despido o compensaciones
per desocu ión en lo inmediato. Por
sobre el derecho y el poder político
prevaleció hasta ahora el poder de /a
empresa, sin que Los celosos custodies
del principio de autoridad se conmo-
Necean.
En este estado un grupo de sindica-
tos, a los que la experiencia enseñó
que la lucha por los daechos sindica-
les es indivisible, resolvió "no dar ni
resibir"' nada a una empresa que des-
conoce esos derechos. Y ahora. es se-
guro. comenzará la grita si el pusrto
no entreg,a, si los camiones no cargan,
etc. Pero desde mzrzo del año pasado
un elencio camplaciente toleró contra
los trabajadores la violencia que sig-
nifica privarles del trabajo porque re-
elsmaron algo que era su derecho se-
gún Iss pripiss leyes del pcis.
Allá por julio del año pasado la !Ir-
3 Roberto Miles S. A. se atrasó en
el pago de los salarlos y el personal
realizó un pero de protesta Con ese
muevo tres dirigentes de la organiza-
ción sindical de fabrica fueron despe-
dilos. Corno el motivo no era válido
para justificar los despelos el personal
declaró en huelga. La empresa ¡flan-
tuvo les despidos, todos las gestior.es
de corelliac'ón fracasaron y el Minis-
terio de Trabajo, después de realizar
sus propias comprobaeiones y llegar a
la cenclusió en de qu no lesbia otras
causas pera el despido que la actividad
sindical de loe despelidos, ex/lardó pri-
mero e intirró por Sida rno a la reinneesa
a reeonerlos. La empres..e desatendió la
intimación, tanto como las exhortacise
nes, y una discusión sobre el monto
de la multa que correspende aplicar
(;cien mil. doscientos mil, un millón de
peos?) fue la única consecuencia pos-
tereor.
Co	 las in	 te
apelables se puede suponer que si el
pago se realiza algún día, para enton-
ces la senr-iem habrá perdido toda efee-
tivided. Supuesto el caso de que la tu-
viera, los despedidos no h,,brian recu-
perado por eso su trabajo. Si la fábrica
es ocupada por los trabajadores el de-
sea jo se intima sin averieuar razones
y se ejecuta por medio de la fuerza
pública. Si la fábrica despide a los tra-
bayadores, después de una lenta averi-
guación de razones no pasa nada y si
se hace una intimación... tampoco pa-
sa nada. Fi tratamiento no puede ser
más desigual; pero las exquisitos del
principio de autoridad no lo advierten.
Si, intimación en mano, doscientoe o
trescientos metalúrgicos se hicieran
presentes en la fábrlea, con los despe-
didos para la r su reposición efecti-
va, entonces si los exinesitos empeza-
rían a hablar fuerte sobre el principio
de autoridad quebrantado, como para
demostrar una vez más que la "auto-
ridad" que, les interesa no es la de la
ley sino la de la sumisión al que es
más fuerte económicamente.
En General Electric S. A. las cosas
ocurrieron de manera todavía más
agresiva: el secretario general del Sin-
dscato de Obreros y Administrativos de
la empresa ISOA.GEls en una asamblea
del perruna), hizo apreciaciones sobre
la política industrial y comercial de
la empresa y emitió opiniones sobre
la conducta de algunos de sus ejecuti-
vos en la faz laboral, industrial y co-
mercial. La empresa estimó que las
opiniones eran lesivas parzt la empresa
y despidió al secretario general impu-
tándole notoria mala conducta.
Y. personal iniceS paros de protesta
para reclamar la reposición del secre-
tario general y /a normalización del
trabajo en la compañía, afectada per
una serie de circ unstancias  (reducción
del consumo mociona', dificultades de
abastecimiento para las industrias, y
algunos otros etcéteras más internos
que se mencionaban en las apreciacio-
nes del dirigente sindical conside-
radas lesivas	 ra la cornpailiial.
el curso de os paros se produjeron
nuevos despidos. y luces, un cierre, coa-
tra los cuales continuó la lecha obrera.
A cierta altura Genera/ Electric de-
cele reabrir S1TS puertas; pero ni re-
suelve la situacidn de una parte de los
trabajadores d didos ni acepta re-
conriderar el despido del secretario ge-
neral del sindicato. En el curso del
ne flicto los trabajadores propusieron
conceder licencia al secretario general
despedido y someter a juicio de un tri-
bunal iin.oarcial las imputaciones que
la empresa formulase contra la con-
duela del dirigente gremial. Si el tri-
bunal consideraba justificado el despi-
do,, aste se aceptaba; si el tribunal
no lo consideraba justificado la empre-
sa debía reponer al despedido.
Hasta hoy, la empresa se niega a dis-
cutir esa, o cualquier otra fórrriula- le-
jos del al rraergen de toda apre-
ciación directa de lo que ocurre real-
mente, desde la casa ceo en los
Estados Unidoe, se resolvió el despido
y el desp, ido es lo que queda en píe,
sin asomo de resneto por  los derccleis
obreros, ni r las leyes del pais. ni
siquiera por las
pan en estas gestiones en representa-
ción de la compañía, que tienen que
co'ocarse en la posición írrazonabie •
irracional de negarse a toda día-u-
:eón sobre un despido que motiva la
protesta del personal entero.
Ante esta actitud desconsiderada y
prepotente que cierre caminos a una
solución los damie sindícalos retalsie-
roa también cortar toda relación con
la empresa mientras no se roe e un
acuerdo definitivo con el sindicato
evadido. (en este caso el SOAGEe
Pero el ataque a los derechos sindi-
cales no se da sokimente en la acti-
vidad privada. No se ha vuelto a ha-
blar de sanciones; pero una escaramuza
portuaria tuvo lugar el día 15 de mar-
zo con motivo de un paro intergremial
que duraba media hera en el puerto,
En el correo hay un funcionario de la
oficina de Colón al que se ha hecho
objeto de sumarios sucesivos,, uno tras
otro, primero por partiC en un pa-
ro, dee por hablar ea una asar-ti-
tilee, luego por integrar una delegación.
dpiaes par pertitdpar en una comisión
gremial, etc. Hay en los motivos de
cada sumario claras implicaciones gre-
mialee, ninguna referencia a "gen-
cm o a faltas funcionales.
No conocemos al profesor coronel
Sánchez Roch, director de COTTC105; pe-
ro integramos ese numeroso púleles,
de televisión que lo vio y oyó defender
el derecho de huelga de los lune:oree-
rice públicos en general, y de los pro-
fesores en particular, durante una di.
fund.da polémica; y no creernos que ha-
ya cambiado nada en el ordenamiento
legal del país como para justificar una
sucesión de sumarios que transforman
en faltas imaginarias el cumplirn.ente
de reales de es y el ejercicio de rea-
les derechos sindicales por un cartera
Los ejemplos de ataque a derechos
sindícales pueden multiplicarse; perro
hemos limitado la exposición a cuatro
casos de neta definición por las mota
raciones invocadas dee.' y sue
marlos. Las buenas razones, buenamen-
te expuestas, no han carnbi la era-
- dueto de las empresas ral la actitud de
quienes deben. aplicar una ley, que no
es la del embudo, pero que tiende a
parecerse. Si en tiempo de . Un Fie-
rro se dijo que "son campases de palo
las rasones de les poles-3", en estos
tiempos pueden !sonar con fuerza si les
ag tan los vientos de solidaridad, -el pu-
reter inaplazobles.
kiECTC)F3 RODRIG Lir Z,
los de }libro Corderis, Lima
Berro. dese Mud a Rerrientes. Mil-
¡EL ESPACIO.
• Obran en nuestro	 arf cis-
ton Hourcadm Tenia	 1,44 ,,
Ismael Viñas. irgo Mime
Annie. que la falta de es
impide	 este
Serán para la	 a. y
excusas a tus	 y a a
lectores.
Las mismas ratones nos r,
gen a postergar la publicación
de un reportaje al doctor Fran-
A. Sáez. a
ex
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23 se. CtflUp..fl
de.. g
Gabriel Terra.
La recordación
a astil-
de loa
ora el batflismo, entonces conde-
y persegnido, parece estar de nuevo en
'er. Al de su nombre se ~-
Ultimas elecciones.
treinta y cinco anos que,
ajeno han estado sqnulos por
de extr ordinaria magnitud y
resonancias ¿qué bari
país y adóade nos han con-
as ede nopoederse: al es-
,euav.J no al retroceso, y z,
 la
Eio tras, como antes fue
!OS hadan revalucioneso guc
-tepo.¡an las.. tre-meud as pérdidas
y bien es de sus. combates, tirana-
sus economías, sus altos y sus
()r
sa en el campo de las técnicas y la ciencia,
parían hechos, afrontaban. con las previs-
te, inesperadas dificultades y nacían patrias
y se derrumbaban bre-serios y el socialismo
ba reencontrarse con los jugos de las
notales.
del 51, res-
Desde el 9
 de marzo
en sis
al batlli,qo y se dr
nuevo en e
Diez años de teerisrus 
	 que se cxtiea
den del 31 de marzo de 1933 al 1' de marzo
de 1943— coa ms fieles y sus renegados.
Cuatro ailas de transición o de puesne,
entre el batir-15mo
	 y el batitismo
a/ gobierno
Un aio Y poco w..i de ladlism,, que de
cok al ista se
rata.
En el prcii y en el fha. del etco
período está el senor Charlone, ministro de
Rsoieada del 34 al 33,
	 residente en
la fórmula con el senor
	 del 38 al
42 y también ministro de IIaeie9L de ese
gobierno entre el 38 y el tro de
Hacienda del gobierno actual.
¡Contplicadas luchas y reo' de la
his' t'aria', ¿Es inevitable que todo cambie
para que todo sigs igual?
-
por dé-
ay que
CO
de loa
el exterior y
dólares que
fliS.nto del sector ps
.iblicu,
bank y AID. En to
dolares que a 200,
de pesos.
La deuda del sector
pues a 90.475.
cuenta 28:900.
da en el extranjero ai tipo
nal de $ 0 .96 mnsguaY"s
Esa
	 pues se ha
tran con niti.
o ara.4teríkas de la ev•lu-
ción csimpli
	 valorización,
ción, disminución o cone-elan
-tiento del Ca-
pital pecuario, endeudamiento asfixiante
con el extranjero, pot s u inoizto v
condiciones: un
	
osi" niayac
parte de las obrLgacioines a
compro
	 de
verificación cotidiana,
Las estructuraa
mente
desarroll opknte 	 industrial., que conocio el
auge derivado	 la guerra y d
de ese
n 1958,
Partido Nacional, dcip
" de ser
e: Las vuel.e a
cuando,1 966 	 adem
4 70	 A
324
En 1933
de de
de m. izo, pariente cer
Le acosn
deneo+
sellor	 que
había 'Seta ministro de Hacienda del señor
Terra.
Ya	 las elecciones (27 1 3'38) que (ne-
me) el *o nsfo s los senreres 13-o1damir Char.
lene, dos nuevas reformas con-ficticio:sales,
anosooT por los mismos eme habíais par-
en el golee y en la redacción de
la Cortst;tuciózs del 34, fueron plebisoitadas.
En febrero de 1942, el sefior
hizo su" golpe de estado y poco despura
dr	 con ayuda de sus Corejss de Es-
C...onstit' !ación —"Por N a Cone
Leyes Democráticas" había sido
el lema e muchos de los
	 31
iseitacla	 del
re de 1942, elecciones en las
uaIes	 la
o o mas aute
y p
	 3 y la presente. En crrver.
sas ~oro
	 henos intentado hacer-
las. liar otra porte, las cifras tienen, en el
CM" uu valor relativo, por las deficiencias
de las es- cus, por la distinta manera
de elabararlas, por los cambios cualitativos
que se hola
Pero Olemos índices de fáca manejo
pueden ser útaes.
—En 1932-33, a la par legal el peso
equivalía a 1 Mar 03 centavos. Tenía nues-
tra moneda un fino oro de 1 gramo 556 y
el dólar uno de 1 gramo 504.
En 1931, el dólar pierde por la desve-
lo	 decretada por Raoaevelt usa
nto de su contenido oro que
niautenerse hasta nuestros
Mar vsde 	 bien lo sabe-
tante haber.c estancado la poblaciin que
tiene la más baja tosa de crecimiento
América y una de las más bajas del nem-
do; nuestra participoción en el comercio
internacional retrocede y desde hace años
los déficit de la balanza comerci-I,
tante la restricción de importaciones por
largos perivh, se acumulan y parece que
han devenido endémicos.
En treinta y cinco años, después de dos
largas golpes de estado y cinco reformas
constitee. ona/es, d
	 és de haberse sucedl
cM terristas,
	 nentrales, naeionalir
tas en el
	 a	 és de mueve elecciones,
hemns; vuelto
	 de	 Los anti-
colee-jaliscas dr
	 el a.po-
yo de la mayor parle
	 Henes invocan
a los calegiarstas
	 rneet os y persece,uidos
ese mismo año 19. la instalación del pre-
a lima°.
aralelainen te,
	 de guerras, de-
v alu ac iones, revoluci
	 de'
y aun milagrosas recuocracinnes o
ciories en un niundo nue crea . cowrruye y
se deb-te, s idido por el avance sin para-
lelo histórico de la ciencia y la técnica,
tau	 as estructuras ec .ondenicas y
son Lis m;sonas, los frutos han
todo	 ilibrio ecoruinsica essá
'miento
oto a
	 de
cuca
RESPUESTA A HECTOR RODRIGUEZ
• Con más mala intención que suer-
te. el Sr. H. Rodríguez pretende
presentarme como un conculcador de
la libertad sindical y enemigo de la
clase trabajadora. afirmando que debió
pasar su vida "rechazando" mis pro-
yectos" sobre reglamentación sin-
dical;
Para poner las cosas en su lugar
deseo hacer público:
ei que no soy autor de ningún proyec-
to y mucho menos. de 'varios pro-
yectos" cls reglamentación sindical:
bi que. en cambio. soy autor de un
proyecto de Código de Trabajo
que contiene un capítulo dedicado
a la libertad sindical, porque un
Código de esa clase deba necesa-
riamente ocuparse de todos loe ins-
titutos del derecho del trabajo. Di-
cho Código fue revisado y aproba-
do por una Comisión integrada en-
tre otros juristas por los Dres.
Francisco Gamarra. Alvaro Mace-
do. Mis' es Riendra (socialista). Ar-
mando Malet. Pié Rodríguez
~foz Hugo Sarbagelata. Luego
de su revisión y aprobación. el pro-
yecto de Código quedó archivado
en una dependencia del P. E. y
completamente olvidado para todo
el mundo, por lo que resultan to-
talmente raras las msuglestaciones
del Sr. Rodríguez.
..Por otra parte es sabido qua en di-
sks: capítulo procuré vigorizar el mo-
vimiento obrero reconociendo a sus
organizaciones derechos que todavía
no tienen. entre las cuales podría ci-
tas la facultad de celebrar cenvionloa
colectivos con efectos "ergs entines",
de ejercer las acciones individuales de
sus miembros en caso de violación del
convenio. Asimismo declaraba insta-
bargables los bienes de las organizacio-
nes sindicales y reconocía de un modo
Ilimitado la libertad da acción de los
sindicatos de hecho.
Ahora bien: el Sr. Rodríguez sabe o
debería saber que el proletariado no
repudia en ninguna parte la sanción
de normas jurídicas sobre el derecho
de asociación profesional. sino las for-
mas reaccionarias y policiales de re-
glamentar dicho derecho, Si el Sr, no-
drhuez encuentra en mi código algu-
na disposición lesiva o limitativa de esa
libertad está obligado a hacerlo pú-
blico. De lo contrario con las referen-
cias hechas a mis opiniones, dicha per-
sona habría querido simplemente di-
fundir un texto difamatorio.
En cuanto al proyecto de ordena-
miento salarial he manifestado mi opo-
sicióq al mismo en diversos reportajes.
conferencias y programas de !siert:dóls.
calificándolo de innecesario. unilateral.
contradictorio • inhumano. Pero el Sr.
Rodríguez, valiéndose de transcripcio-
ase truncas me hace decir lo que él
quiere y confunde lo que dije del pro-
yecto con el problema da las cláusulas
da indización que traté znarginalstsen-
te. Me he enterado lo que el Sr. Ro-
dríguez piensa sobre esto punto. No ci-
tamos de acuerdo. Pero el propósito de
sataz líneas no es dikutir prablemas
sino aclarar hechos gramma:tent* dr
formados.
FRANCISCO DE FERRARI
social como el nuestro, costosa
• FRENTE • an. detona de previsible
empírico, caótico, sin doctrina, sin
'unidad, sin espíritu social, que posee,
sin embargo, patrimonios fabulosos 7,
por eso mismo, grande, pasibilidades,
la posición de los gobernantes está
marcada por el sentido común: nada de
nuevas soluciones parciales, nada de
nuev republiquetas, nada de solucio-
nes iguales a las actuales. Por el con-
trario, un cambio profundo debe ope-
rarse en el país. El conjunto de lo
construido hasta ahora, por la impor-
tancia que tiene y el peligro que re-
presenta la consolidación de sus erro-
res, debe ser traducido rápidamente al
Idioma de la seguridad social.
Nadie puede ignorar que este ideal,
el más polémico y trascendente de
nuestra época, está en marcha y nada
ya lo detendrá. Lo encontramos no so-
lamente en la doctrina de los grandes
reformadores, sino también en las de-
claraciones internacionales de mayor
importancia de nuestro siglo. De la se-
guridad social y no de simples técnicas
comerciales, se ocupan la Carta del
Atlántico y la declaración de Filadel-
fia. Después de las dos guerras y sobre
las ruinas que dejaron, los hombres
clamaron al cielo y expresaron su de-
seo de "terminas sus dias al abrigo del
temor y la necesidad" y así lo procla-
maron en las declaraciones históricas
que recordamos. Esto es, en efecto, lo
que quiere de un modo casi obsesivo
la humanidad: un amplio y ambicioso
plan de garantías. El problema del hom-
bre entonces no está contenido en una
receta. La enfermedad es solamente
una pequeña parte de su inquietud. En
la sociedad actual, demasiado imperfec-
ta, el hombre sufre por su inestabili-
dad, por la opresión económica, por sus
sucesivas frustraciones, por el desam-
paro en que se encuentra, por el te-
mor, en fin, a los distintos estados de
necesidad económica que sufre o lo
amenazan.
Nuestra opinión sobre el proyecto
que estudia el Parlamento es contraria
porque el llamado "seguro de salud"
se propone implantar, lisa y llanamen-
te, prescindiendo de todo truco semán-
tico, una nueva forma de mutualismo
o si se quiere un deficiente sistema de
seguro social, sin recordar que, sirvién-
dose de la técnica de las seguros mer-
cantiles, el seguro social pretendió a
principios de este siglo, sustituir al mu-
tualismo, pero no logró nunca, cumplir
la trascendente función que se espera-
de él porque, como el mutualismo,
careció de recursos, nunca tuvo una
visiSn general del problema y le faltó
siempre una vocación humanitaria, ra-
zón por la cual, sin mayores diferen-
cias, ambos sistemas cumplieron una ta-
rea restringida, parroquial y discrimi-
natoria, hasta el día en, que los gran-
des planificadores de nuestra época,
partiendo de una nueva concepción. pre-
dominantemente política, promovieron
las grandes empresas de solidaridad hu-
msna que honran a nuestra generación.
Decimos esto porque el proyecto alu-
dido, desinteresándose del problema
más general, del caos. y de la corrup-
ción reinante, se limita a crear un
nuevo servicio sostenido por obreros y
patronos sin coordinarlo con el resto
de la política previsional y sin pensar
que, además de trabajadores y pasivos
y, además de enfermos, hay todavía en
la sociedad actual un alto porcentaje
de seres humanos heridos de distinta
manera por la adversidad, que necesi-
tan la ayuda de sus semejantes.
Pero ¿puede nuestro país iniciar una
obra de tanta trascendencia y tan im-
postergable? ¿Puede poner en funciona-
miento un plan orgánico de seguridad
social tomando como base todo lo cons-
truido hasta ahora? Estimamos que
puede y debe hacerlo. Debe, porque
una tarea similar han iniciado o están
iniciando los paises más adelantados;
puede porque debe copiar lo nuevo y
no lo viejo y puede además porque
tratándose, en el fondo, de la disponi-
bilidad de recursos, nadie ignora que
nuestro país ha afectado sumas muy
grandes a fines solidarios. Por lo tan-
to, todo consiste ahora en distribuir-
lo como corresponde. Inglaterra, Esta-
dos Unidos, Francia e incluso Italia, no
superan nuestro esfuerzo. Estamos, pues,
en la linea de los que gastan más en
el sostenimiento de la tutela previsio-
nal, si bien es cierto que los países re-
cordados no dilapidan sus fondos pa-
gando jubilaciones de $ 60.000 ni sa-
tisfacen insaciables necesidades buro-
cráticas, ni multiplican el número de
Cajas, ni pagan sueldos cuyo monto pa-
rece reñido con el sentido solidario de
estos institutos, ni distribuyen arbitra-
riamente, entre los distintos estados de
necesidad, la parte del ingreso de la
nación destinada a alimentar catea re-
gímenes de garantías mínimas. Ea ca-
so de dichos paises y su larga expe-
riencia, debería hacer meditar a nues-
tro parlamento e inducirlo en estemo-
mento a perfeccionar su propia obra.
CON relación a la enfermedad, caberecordar que la seguridad social,transformada hoy en un servicio
público, está tomando a su cas-go deci-
didarnente todo el problema de la sa-
lud y encara la solución del mismo con
criterios socio-económicos que no son
los del proyecto. Para la seguridad so-
cial, la salud Pública es indivisible y
está, además, íntimamente vinculada a
las condiciones materiales de vida de
toda la población, cuyos indices de mor-
bilidad son más o menos elevados. se-
gún el nivel del empleo y. el cuidado
y protección económica de la familia,
es decir, según esté organizada la se-
guridad social y dispuesta la redistri-
bución del ingreso nacional. La lucha
contra la enfermedad requiere planes
generales, especialmente de prevención,
que comprenden a toda la sociedad y
no solamente a los trabajadores y sus
familias. Por esto mismo la lucha in-
tegral contra la enfermedad, una lucha
no distorsionada por los intereses crea-
dos, supone la creación dentro del mar-
co del estado, de poderosos servicios
cuya delicada y trascendente tarea de-
be ser confiada a los hombres más ca-
paces y especializados y no a obreros
y pasivos como se propone. A medida
que la segurdad social se va convir-
tiendo, en un poderoso servico del es-
tado, las representaciones profesiona-
les, útiles en los orígenes del mutua-
lismo y del seguro social, están per-
diendo su razón de ser y solamente
pueden reaparecer en los planes mo-
dernos como transacciones o meros
anacronismos.
Se comprende que durante el mutua-
lismo y el primer periodo de los segu-
ros sociales, la dirección de esos servi-
cios respondiera a una composición tri-
partita o bipartita porque entonces se
trataba de organismos creados y soste-
nidos por trabajadores. Pero frente a
los cambios radicales producidos en
este campo de las relaciones humanas
y, además, si tenemos que hacer, como
debemos, algo revolucionario en nues-
tra previsión social. el simple sentido'
comun, no perturbado por "ideologías"
interesadas, está indicando que los ser-
vicios públicos a cargo de funciones
tan complejas y difíciles, deben ser con-
fiadas a las mentes más lúcidas. Sale-
mos lo que cuesta decir esto pero lo
decimos, porque desde que la previsión
social ha pasado del régimen del con-
trato al del servico público y desde
que su usuario es toda la población y
ni> una clase social, la úinca solución
seria y congruente con los demás ser-
vicios del estado, es la que menciona-
mos. Pero el proyecto desgraciadamen-
te ne sigue 'Las nuevas ideas y prefie-
re mantenerlo todo en esa oscura zona
llamada para-estatal creando un mons-
truo capaz de devorarse al propio es-
tado y de pisotear todas las libertades
y derechos humanos.
Al decidirse pues nuestro país a tomar
medidas sobre previsión social no de-
be empezar con el seguro de enferme-
dad. Nada duradero pódremos edificar
en este orden de relaciones sociales,
si, como presupuestos de la seguridad
social, no promovemos una enérgica
política del empleo y no organizamos
una firme protección económica a la
familia, pilares ambos sobre los cuales
todos los paises aspiran, en este mo-
mento, a apoyar sus sistemas de ga-
rantías sociales.
Desgraciadamente la promoción ecos
mímica, como sostén del empleo, sigue
siendo nada más que el motivo central
de los discursos oficiales en lugar de
ser la parte más importante de la ac-
ción gubernamentaL A su vez, las asig-
naciones familiares no son consideradas
en el país como uno de los presupues-
tos esenciales de la seguridad social.
Los organismos que tienen a su cargo
entre nosotros este servicio básico, abo-
nan, por cada menor beneficiario, apro-
ximadamente la quinta parte de lo que
pagan las naciones bien organizadas, en
las cuales las asignaciones llegan a ve-
ces a ser un ingreso similar al salario.
Y mientras por esto mismo en dichos
paises las familias numerosas cobran
casi dos salarios, el Consejo Central de
Asignaciones se dedica en nuestro país
a comprar sanatorios, construia colo-
nias de vacaciones, financiar partos de
lujo, crear y distribuir cargos para
atender los servicios más inverosímiles,
por lo que a veces tienen de absoluta-
mente ajenos a los fines específicos del
instituto.
De esta manera los ralos uruguayos
sufren en este momento verdaderas
privaciones y la familia se desintegra
cada vez más, porque la falta de ayu-
da económica, obliga a las madres
a abandonar el hogar y sustituir
el cuidado de rus hijos por tareas asa-
lariadas. En estos dale, el municipio ca-
pitalino hizo público que había nser-
modo notablemente la venta de leche
en los expendios municipales'. No ha-
ce mucho, desde este mismo semanario,
se divulgó un trabajo denunciando el
aumento de la mortalidad infantil cuyo
indice actual seria del 50 por mil.
La desnutrición y la ignorancia son
el	 W da partida thr toda etfeims-
Oad. Por le ~e, Te Mi" ~IP
roa estabilidad de las condiciones mame.
dales de vida del pueblo mediante una
politica audaz y decidida de fuentes d•
trabajo y, asimismo, organizando co-
mo corresponde la protecsión econó-
mica a las familias necssitadas. DM.
dos presupuestos de la seguridad social
son loa que deben pasar al primer pla.
no de la consideración pública coma
problemas a resolver con prioridad,
porque las condiciones actuales de vida
de nuestra sociedad solamente pueden
de aquí en adelante producir la enser-
medad, la desocupación y la vejez pre-
matura. Por lo tanto, el gran problema
nacional es crear las condiciones pre-
vias para poner en funcionamiento un
sistema de garantías suscitando, simul-
táneamente, en el alma popular la mis.
tica de la solidaridad humana.
Como se ve, transformaciones de in-
creíbles alcances se han producido en
la lucha contra la adversidad. En efec-
to; se han dejado atrás, el ahorro pri-
vado, el mutualismo, el seguro social,
para llegar a soluciones más generales,
inspiradas, no en fórmulas matemáticas,
sino en los dogmas de la justicia so-
cial.
Hemos pasado, lo decimos nuevamen-
te, de la era de la justicia sinalagmá-
tica a la era de la justicia distributiva.
Hemos pasado del régimen del contra-
to y de la equivalencia de las prestacio-
nes, al régimen del servicio público. Ya
no es posible pensar en servicos cos-
teados por obreros y patronos y diri-
gidos por éstos, sino en poderosas de-
pendencias públicas creadas y sosteni-
das por la sociedad para operar desde
ellas la redistribución del ingreso na-
cional en vista de organizar un régi-
men mínimo de garantías que alcance
a todos y erradique definitivamente lis
miseria y la ignorancia.
Hasta casi nuestros días el estado cree
yó que debía garantizar la seguridad+
personal poniendo al hombre a cubier-
to de los ataques y agresiones de otras
personas.
ESTA idea elementel de la seguridadha sido superada. El estado mo-derno, dice Erhard, no puede li-
mitarse a desempeñar "el papel de vi-
gilante nocturno". Es necesario reco-
nocer, señala, a su vez Rubinow, que
"los peligres que hacen correr a la vida
los accidentes, la vejez, la desocupa-
ción, son más reales que la historia de
los gangsters". Por eso, se pesó de la
primitiva idea de la seguridad, a las
nociones actuales definitivamente inte-
gradas, que consideran la seguridad en
una forma indivisible como un solo
problema que la sociedad ha tomado
a su cargo. Dentro de estas nuevas
tendencias es la comunidad y no los
obreros y patronos, como ocurrió en
épocas remotas, quien debe dirígr tan
delicadas servicios, movilizando para
alcanzar sus fines todos los recursos y
posibilidades del grupo social
De esta manera, los servicios que se
organizan para proteger a la familia,
al enfermo, al parado y a todo hombre
que se debata impotente contra un es-
tado de necesidad, forman parte del
estado y sus gastos; por eso mismo, de-
ben integrar el Presupuesto General de
la Nación o formar un capítulo del mis-
mo. Dichos servicios, como los demás
servicios públicos, se financian con el
producido de los impuestos entre los
que deben figurar los impropiamente
llamados "aportes". Estos nunca fueron
otra cosa que impuestos e incluso los
seguros sociales, ya eran financiados
por la sociedad y no como se suponía
por los patronos y obreros. En efecto;
los aportes patronales no se extraen
de las utilidades; éstas serían insufi-
cientes, dice Fourastié, para pagar los
presupuestos de la seguridad
Tampoco los aportes obreros salen del
salario. La tasa de éste se negocia pres-
cindiendo de los aportes. Solamente por
un interés secundarlo pueden aducirse
dudas acerca de la incidencia definiti-
va de las cargas sociales. Estas no son
financiadas con las cotizaciones profe-
sionales. Patronos y obreros transfieren
a terceros el peso de las mismas. Es el
mismo problema, señala Lyon Caen, de
la incidencia del impuesto y, es el mis-
mo problema, por la simple razón de
que el aporte es, ontológicamente, un
impuesto. Por lo tanto el pueblo, el
consumidor, en general, es quien so-
porta las expensas de la seguridad so-
cial, razón por la cual en los nuevos
planes, en lugar de dejar las cosas como
están, se debe evitar las grandes eva-
siones fiscales y distribuir mejor la
parte que le corresponde • cada carga
social.
La dirección de la seguridad social(
como la de los demás servicios públi•
coz, pertenece al estado como apoderada
de la comunidad y debe ser confiada a
las manos más expertas y limpias. Las
soluciones del proyecto, pues, son mas
licuadas o interesadas y no correspos%
den a un pensamiento social valide S
, vigente.	 '
FRANCISCO DE FERRARI
LOS PRESUPUESTOS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
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OSCAR H.
BRUSCH ERA
El sistema
de orondo
de viviendas 
EL Sr. Angel Arour Negemi nos envía una segunda
carta respecto de la posición adoptada por
INVE con relación al proyecto de ley general
de viviendas. Este frente de la polémica nos permi-
tirá precisar nuestro pensamiento sobre un aspecto
muy importante del problema: el de csmo habrá de
afrontar el sector público, las enormes responsabi-
lidades que le impondrá la dinámica del sistema,
para la construcción masiva de viviendas económi-
cas, vale decir, las adecuadas para el estrato social
de menor ingreso.
Estamos de acuerdo al menos en un punto: el
preciso determinar y constreñir la especialidad or-
gánica de INVE a una tarea muy concreta, muy
vasta y muy complicada: la de construir viviendas
económicas, sólo económicas y para atender un sec-
tor social, sólo uno, el de bajo ingreso.
El gran problema de todo el plan —curiosamente
soslayado por todos sus criticas—, es el de los cos-
tos; en este caso concreto, la cuestión se vuelve cru-
cial. No basta construir casas funcionales e higié-
nicas; es necesario afrontar el gran problema del
abatimiento de su precio unitario. La carencia de
recursos, y la discontinuidad en la "producción" de
viviendas que fue su secuela lógica, han impedido
a INVE planificar sus esfuerzos en vista de alcanzar
ese objetivo primordial. El nuevo sistema financiero
le asegura un aprovisionamiento constante de re-
cursos que le permitirá programar sus realizaciones
y cuantificar su ritmo de trabajo; pero será nece-
sario, paralelamente, estudiar con mucho cuidado
la incidencia de los diversos factores influyentes en
los costos y la forma de atenuar su impacto para
superar la evidencia de que el metro cuadrado de
construcción para INVE no es menor, hoy, que el
corriente en el mercado, para el mismo tipo de
Construcciones.
La producción de viviendas económicas  en don-
de la exigencia de cantidad impone restricciones im-
placables a la calidad; en donde la técnica arqui-
tectónica está jaqueada de continuo por factores
económico-sociales antinómicos: la urgencia por el
apremio de la necesidad y la disponibilidad exigua,
respecto del volumen de la misma necesidad—, le
plantean a INVE una doble vertiente de problemas:
debe salir en seguida a realizar un vastísimo pro-
grama de construcción masiva de viviendas econó-
micas; pero esas viviendas tienen que costar ba-
ratas y deben significar dentro de condiciones de
producción similares, un incentivo y un testimonio
en el mercado inmobiliario, para un abatimiento o
al menos, para una contención en el crecimiento
desaforado de los precios. No se olvide que éstos
suben a un ritmo superior al del resto de la vida, y
por tanto, existen factores coadyuvantes, pero aje-
nos a la coyuntura inflacionaria global, que están
incidiendo particularmente en el incremento de este
precio. Localizarlos, enfrentarlos y vencerlos es una
de las condicionantes para que el sistema funcione.
¡No es pequeña la responsabilidad!
Será enorme el volumen de la construcción que
el sector público deberá tomar a su cargo, si las
fuentes financieras nutren al Fondo, de la masa de
recursos que se espera obtener. Parece probable que
ba empresas privadas, por lo menos al principio,
tengan cierta renuencia en afrontar la construcción
masiva de viviendas para las clases de bajo ingreso,7 en el
	 amiento de las realizaciones impos-
tergables por motivaciones de signo social, esta ta-
rea refluye hacia.el sector público. No vale la pena
hacer estimaciones cuantitativas —siempre riesgo-
sol. siempre cuestionables—; pero aun sin ellas,
ofrecen dudas estas do« afirmaciones: el déficit es
cuantioso a todos loa niveles, y es más grave, mucho
más grave, en los estratos sociales más indigentes.
Le "producción" de cesas para este grupo debe
Stlittir inmediatamente a la disponibilidad de los
recursos; no está permitido tomarse tiempos de so-
metas de organización adminie-
en loa &gama responsable: de 11
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a su cargo una tarea de p
ecciones tan vastas. Se trata de dar un brusco sal
en el vacio. D la inmovilidad presente, del ritm
tortuguesco de realización, al vértigo de la produ
ció:a masiva; de la inercia ante la evolución del
mercado que otros manejan, a la presencia diná-
mica en él, para actuar con brío como agente esta-
bilizador y ente testigo; de la mera búsqueda y
selección de los materiales, a las indicaciones im-
perativas para estandariaer el trabajo industrial; de
la monótona repetición de los métodos tradiciona-
les, a los ensayos para aprovechar el espíritu coope-
rario de la comunidad y para organizar la ayuda
mutua y el esfuerzo propio como fórmulas suples
torias de la carencia individual de recursos. Se trata
de un esfuerzo gigantesco que requerirá disciplina
y sacrificios: total entrega e implacable ajuste de
las estructuras administrativas y técnicas y por fin,
concentración de la labor con inflexible criterio de
especialidad funcional. La adquisición de la eficien-
cia es un proceso; y sólo en la dinámica de la acción
los logros son verdaderos y se traducen en obras;
pero nunca advienen de súbito, como un milagro.
Entretanto, es preciso apuntalar el funcionamiento
del sistema, adosándole medios supletorios.
Las consideraciones precedentes nos permiten
replicar o aclarar un concepto que ha sido cuestio-
nado. El señor Araour Negemi sostuvo, al comentar
La cláusula del reajuste, que era injusto no pudiera
aplicarla INVE "en las ventas a plazo que realice
de las viviendas construidas con otros recursos". Y
yo contesté que me moría de risa, porque en reali-
dad, ante la perspectiva del inmenso trabajo que
INVE tenía por delante, y las dudas de que pueda
cumplirlo que todos tenemos, sólo por ironía podía
colegirse que a INVE le sobraran fuerzas para seguir
haciendo lo que hace ahora. o sea construir y ven-
der. La separación de (unciones será radical y para
el futuro no habrán otros recursos que los del Fondo,
ni habrá otra función que la de construir. En cuanto
a las obras que INVE tiene actualmente en proceso
de realización y que no están incluidas en el plan,
no sólo no me opongo a que se vendan con cláusulas
de reajuste, sino que creo que es absolutamente ne-
cesario que así se haga. Éstas son obras ajenas y
anteriores a la ley de viviendas; pero justamente
por la vía de esta ley podrá encontrarse una solu-
ción que hasta ahora INVE no había alcanzado. El
art. 205 del proyecto manda a INVE que redacte,
dentro del plazo de 90 días, una propuesta de ajuste
de su Carta Orgánica, acorde con el texto de la
ley. Allí, lógicamente, en las normas transítories, de-
berá preverse qué se hace con el patrimonio y las
realizaciones producto de su actividad anterior, y
el establecimiento de la cláusula del reaju.ste para
ellas sería concordante con tecla la filosofía y el
programa de la ley.
Con arreglo al proyecto, INVE será el órgano
central del sistema público de producción de vivien-
das; es suya —en esta parte—, la responsabilidad del
cumplimiento total de los planes (art. 118 1 ; pero ad-
vertido el legislador de la necesidad de apuntalar
este esfuerzo por las notorias carencias actuales y
porque además es deseable coordinar la acción de
todo el aparato estatal, autoriza la realización de
"convenios con otros organismos de derecho público
habilitados legalmente para construir viviendas"
(art. 119) y otorga a los gobiernos departamenta-
les la alternativa de reclamar una participación de
hasta el 50% de las metas departamentales, dentro
del mismo sector, siempre por la vía de les conve-
nios que reservan para INVE la dirección eminente
de este quehacer coordinado de los órganos estata-
les en vista de un objetivo común.
Se respeta asi un doble principio: la diferencia-
ción de funciones y la atribución de responsabilidad
Según la regla de la competencia: la aplicación y
de las estructuras disponibles para la consecu-
ón de fines comunes. Este aspecto nos lleva a otra
digresión: el proyecto de ley excluyó la posibilidad
de que el Banco Hipotecario construyera viviendas,
por lo que la discusión al respecto es teórica. El le-
gislador fue rígidamente consecuente con un prin-
cipio básico: diferenciar funciones y excluir dupli-
caciones de tareas. Nosotros creemos que aquí se
equivocó. Porque en la situación actual y con la
disponibilidad de realización presente (INVE y el
Concejo Departamental sólo de Montevideo), no era
prudente desbaratar una estructura en funcionamien-
to que se había demostrado eficaz para realizar
viviendas de interés social. Y que podía, bajo la
dirección que en esa materia corresponde a INVE,
apuntalar el esfuerzo de éste, previsiblemente exce-
dido por los requerimientos de una necesidad so-
cial y por las posibilidades de concretarla que da-
rían los recursos disponibles,
Era un mecanismo de reserva; una forma su-
pletoria de coadyuvar al logro de las metas pro-
puestas. Conviene también disipar otro error. No
fue por imposición de los bancos internacionales
que el Banco Hipotecario fue llamado a participar
en el programa parcialmente financiado con el prés-
tamo del BID. Fue un premioso requerimiento del
en la capacidad de realización de INVE. Y los he-
chos le dieron la razón: al vencimiento de los pla-
gobierno de la república. Que no tenía confianza
zas, están construidas las mil viviendas que el
Banco debía levantar y aún tiene disponible parte
del, crédito internacional; no se han terminado cien
de las dos mil que INVE tomó a su cargo.
Llegamos así a otro punto capital, El de cómo
habrán de utilizarse los recursos del Fondo. INVE
quiere recibirlos gratuitamente; nosotros entende-
mos que ellos, como un bien de la comunidad, tie-
nen un precio y que por tanto, deben pagarse.
De que el capital tiene un precio nadie podrá
discutirlo. 1NVE pa:: salarios, paga el terreno que
compra o expropia, paga loa materiales que usa,
paga lea conexiones de los servicios públicos de
agua y luz, paga la urbanización de los barrios,
pero no quiere pagar un interés por el capital que
recibe. La contradicción es evidente. Y tiene mu-
ch s saber:
20 ) INVE no necesita tener un rubro especial
para pagar estos intereses y comisiones. Ellos inte-
gran el costo de la obra y se cargan en su precio
de venta. Su incidencia en la unidad habitacional
individual será además insignificante si la empre-
sa pública es eficiente, o sea si usa el dinero reci-
bido con la necesaria celeridad.
Si la construcción de una vivienda llevara un
año y costara $ 500. el crédito por un total
equivalente, al 67, anual, tasa fijada en la ley, in-
cide en 30.0130 en el costo final que a su vez sig-
nifican para el usuario, en el reintegro, un aumento
en la cuota del servicio (8,46 por cada mil peseta)
de $ 193.80 mensuales.
En cada caso individual constituye una suma
despreciable; en el volumen total de un programa
tiene significación millonaria.
39) La hipoteca está exonerada de impuestas
se excluyen los honorarios porque se escriturarán
por el personal técnico de las instituciones, Como
esos créditos qiie recibe INVE se transferirán a los
adjudicatarios mediante novaciones o en su cese
ampliaciones, el trámite y la escritura global ini-
cial permitirá acelerar el proceso y evitará sorpre-
sas por inconvenientes o errores en los títulos de
propiedad originarios.
40) El pagar un precio por el dinero recibido
Será además un elemento para medir la eficiencia
del servicio de INVE. Si el capital se recibe y no
Se usa, o se usa mal y a destiempo, aparejará con-
secuencias. Porque los órganos públicos no pueden
seguir disfrutando de la impunidad para su inefi-
ciencia. Los fondos serán así retirados por INVIC
en la medida en que los precise y sólo cuando los
precise; y los usará rápidamente para que las ca-
sas se construyan enseguida porque la demora tie-
ne un precio, es una carga adicional en el costo.
5 9) Finalmente en el mecanismo financiero
de un fondo que se nutre con aportaciones que
tienen a su vez un costo, caso de las obligaciones
reajustables (5% de interés) es imperativo que la
colocación, aunque sea a tasas de rendimientos ba-
jos, exista en todos los casies. De otra suerte el
volumen del apoyo susceptible de lindarse al sec-
tor público habría que limitado a las fuentes de
recursos que se obtienen sin cargo, a expensas dela cuantía de las necesidades. Lo lógico es dar
prioridad a las necesidades; distribuir las diseo-
nihil:Hades en función de éstas y de la capaceled
de realización y asegurar la establidad financiera
del Fondo mediante el pago de un precio por lss
sumas aportadas, que será mayor o menor, según
los usuarios, pero que siempre estará contribuyendn
a mantener el equilibrio de todo el engranaje, Y
así la economía se pone en correspondencia con la
lógica y con una correcta política social. Porque
anda ésta descaminada cuando se funda en el des-
pilfarro o en la demagogia,
DONANTE
INSOLITO
Días pasados llegó a MARCHA un señor
dijo ser jornalero de Ancap y preferia
dar su nombre. Quería donar mil pesos a Mar-
cha y mil pesos al Hospital »Acial, simplemente
porque podía hacerlo en eze momento. No sue-
len ocurrirnos estas cosas. y el gesto era en Ir
mismo insólito y emocionante. Por la parte que
nos correspondía. lo agradecimos. y le explicamos
ornalero de Ancap que no íbamos a aceptar
neroso aporte. sugiriéndole donar los 2 mil
Maaiel. Aceptó, pidiéndonos hacernos
carga de la gestión. con la debida aclaración
de que una mitad la donaba ál. y la otra era
donada por Lectores de MARCHA. Así lo bici-
os ante las autoridades correspondientes del
pital Maciel. que tambien están profunda.
agradecidas.
pidió, además. Jornalero de fincan, que
diéramos a publicidad el hecho; no por él, acla-
ró. suficientemente protegido por el anonimato.
Lao porque el gesto podría tener imitadores
deseable. Que nos disculpe en su mo-
destia eje
	 a . pero 110510	 difundimos
gesto no Imitadores) por su belleza
desusada., que ronda Le calidad y el estilo de
aa hombre.tos de las vivIen.
abatimiento tIcti-
no- cío. Cuestan en verdad mis, de lo que da?, eters
to	 de su valor de "producción", porque un factor im.
o	 portante en el mismo, no ha sido tomado en cuen-
c -	 ta. Ya INVE actúa con una ventaja: el costo ad-
ministrativo de su organización como empresa, ne
Incide en el precio de su producto, porque está
cargado al Presupuesto de la Nación. Lo que no
quiere decir que sea gratuito, sino que se disimula
y se omite. Pero al pais, la vivienda que INVE
construye le cuesta no sólo por les pagos que ha
hecho el instituto para levantarlo, sino por el pre-
cio del dinero que usa y que recibe gratis y por el
costo administrativo de la organización empresarial
(sueldos del personal, cargas sociales, gastos de
funcionamiento). El fijar el costo real del servi-
cio es fundamental para medir la utilidad que pres-
ta efectivamente a la nación.
El proyecto de ley corrige el error y exige un
pago por el dinero, que es una mercancía y tiene
un precio, aunque también lógicamente, respecto
de la empresa pública otorga un tratamiento cre-
diticio diferencial y más favorable que la que ha-
brá de dispensar a la empresa privada.
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EL mlére0Tel pasado eserni6 su cargoel nuevo ministro de Industrias yTrabajo, Sentiago de Brum Car-
bajal, anunciando que su primer acto
en el nünister:o —como sucedió efecti-
vamente— sería la intervención del
Consejo Nacional de Subsistencias. En
la tarde del mismo miércoles, la Ca-
ra de Representantes se reunía para
considerar el nombramiento de una
comisión investigadora en aquel ser-
vicio, y la mayoría de la pre investiga-
dora, con las firmas de los- diputados
Wilson Craviotto y Roben Ottati Jorge,
desestimaba el pedido de investigación.
De este mode, mientras el Poder Eje-
cutivo, a través del ministerio de In-
dustrias consideraba neresaria la inter-
vención (o sea, reconocía una realidad
negativa y —debe inferirse lógicamen-
te— una mala aciministreción de Sub-
sistencias) por otro una bancada par-
lamentaria que obarece a las directi-
vas oficialistas afirmaba que la situación
del servicio era momea
Este desajuste entre actitudes
provenientes del mismo lado lady con res-
pedo al mismo asunto es una de las
incongrueneies que vienen
 demostran-
do desde hace tiempo la falta de 1.1113
polftica coherente del Poder Ejecutivo
en materia de abastecim'entos a la po-
blación y, más concretamente, en cuan-
to a la verdadera índole de la acción
simulianea de ente tligo y represivo
que Subsistencias debe cumplir con res-
pecto al consumo.
Hasta el miércoles:., cuando se pro-
dujo el cambio de titular en el mm s-
terio de Industrias, las relaciones enire
el Ejecutivo y Subsistencias —mante-
nidas por intermedio de eeti secretaría
de Estado-- parecían normales.
El contador Raúl Cchnia  que fue
su retarlo del ministro Horacio Alia-
das Santos y ha aceptedo permanecer
por un lapso junto a De Brum Carba-
jal, sin aquel carácter y en calidad de
asesor técnico— declaró esta semana a
MARCHA: "Salvo elimina discrepanca
legítima, que se zanjó en términos de
aplicación de las disposiciones vigentes
y cuya solución fue aceptada por azn-
leas parees. la actuación de Subsisten-
cias no mareas observaciones al mi-
nistezio. Las relaziones entre el servi-
cio y el ministerio slempre fueron cor-
diales y respetuosas-.
Con disciplina política, los miembros;
del Consejo de Subsistencias (Jorge
Amaro, Orlando Virgili y Felipe Ro-
bailo)delaron en libertad de acción al
nuevo ministro, presentando sus re-
nuncias antes que el inflexible propó-
sito de intervención los sorprendiera en
sus puestos. Sólo Roballo se animó a
plantear algunas críticas en su nota,
pero en general demostración ma-
siva se cumplid «ro el estilo indoloro
en que parece haberse especializado
el régimen del predi Pacheco.
La ley 10940 que creó Subsistencias
cornete al organismo la adquisición de
artículos de primera necesidad para
venderlos a precios razonables que ope-
ren como testigos dentro del mercado;
le otorga también facultades inspee-
Ovas y de sanción en el contralor de
precios y existencias dentro de la es-
fera de la industria y el comercio pri-
vados. En el inciso d) del artículo 12
de la ley reside, al parecer de muchos,
el vicio insanable en la estructura del
servicio, y la limitación que anula una
ficción realmente eficaz y positiva:
'Dichas admaishiones —dice el parí-
grafo-- no constituirán une exclusivi-
dad de ~citan y venta ea favor
del Estada-. Es decir: lea formidables
intereses particulares que se mueven
en torno a la comercialización de ar-
tículos para el consumo popular, im-
pusieron allí el freno que puede para-
lizar las mejores intenciones.
Si en un momento determinado se
produce una situación de sea ramien-
to o agio en un rubro, lag únicas solu-
ciones razonables para un ente testigo
son las que emanen de su a luta au-
tonomía en tres etapas: la adquisición
a las productores, la distribución por
sus propios medios, un contralor efec-
tivo y, de ser **-ible, en sus propios
locales. Los intereses de la intermedia-
ción, de la industria nacional trustifi-
cada en reneennes tan vitales como el
de los oleagMosos y derivados y de los
dadores, han mantenido perenne-
mente a Subsistencias en una situación
paralizante en cuanto a adquisiciones
(mediante el otorgamiento de rubros
por cuentagotas), de dependencia en
materia de distribución e Pm ibili-
, en la práctica, para con-
r precios
cies nunca ha podido adqui-
rir  en el exterior o dentro de la
oferta nado ial la mitad de los
tienes que 109 propios servicios oficia-
les han declarado artículos de primera
necesidad. En icie últimos diez o quin-
ce años ve ha dedicado a operar con
media docena de productos básicos
—pap yerba, café o arroz— co le-
do esa actividad con artículos
y simiLres, en partidas pe-
Uejj La contradicción planteada por
lUa	 , es 7 Oieet las atiaa.
más graves, que el juego de intereses
le plantea, ha seguido errastrándase sin
ineerrupción. Cuando Subsistencias ob-
tiene rubro para adquisiciones debe
entregar de inmeliato las partidas a la
interrnediación distribuidora privada,
que las hace desaparecer en acapera-
miento o las coloca en términos de agio.
Si consigue obtener una distribución
razonable y rápida, no puede verificar
que la comercialización sea equitativa y
a precios normales, por falte de peren-
ne' inspectivo. La ley 10940 es de 1947;
han transcurrido veinte años, se han
sucedido colegiados y presidencias uní-
personales, los partidos han rotaio en
el poder y los ministros de Industria y
Comercio han sido de los más variados
pensamientos políticos, desde los popu-
listas a los reaccionarios, desde los
aventureros políticos a los autorizadas
representantes de grupos de presión es-
pecíficos. Nada ha conseguido mejorar
el absurdo estructural de Subsistencias,
como nadie se ha atrevido, tampoco, a
tocar la impresionante =Cha de la in-
tennedia c ión.
Las soluciones de fondo al probleene
del abastecimiento y la comercialización
(de las cuales el saneamiento de Sub-
sistencias es sólo un aspecto) no se han
emprendido. cabe concluir ya, per la
eterna debilidad de los dirigentes po-
líticos y la complicidad de muchas ins-
tancias administrativas, infiltradas por
los intereses privados.
Lo que ha habido, si. ton respecto
a Subsistencias, es un régimen varia-
ble de procedimientos, según quienes
ejercieren la dirección del servicio o
el ministerio de Industrias y Trabajo.
En los últimos años (debe agregarse,
sin que el consumidor notara ninguna
diferencia apreciable en cuanto a su
odisea para abastecerse) se han suce-
dido por lo menos tres modos de ac-
tuar:
— el de un Consejo de Subsistencias
puesto descaradamente al servicio de
los intermediarios y hasta de los pro-
ductores de artículos de primera nece-
sidad, que maniobró en forma delicti-
va, incluso, con las adquisiciones, la
distribución y la venta. Era en la época
en que se entregeban adelantos a pro-
ductores paperos hasta el
	 % de pre-
cios inflados, mientras la papa se pu-
dría en depósitos privados o era, sim-
plemente, contrabandeada, sin que ni
uta kilo llegara al consumo. Un conse-
jero llegó a defender abiertamente por
televisión el levantamiento de todo
contralor sobre costos de la prodocción
nacional de papas, como estímulo. En
ese período, que llegó prácticamente
hasta el cambio de gobierno de 1957,
Subsistencias no esteba al servicio del
consumo; era, simplemente, un instru-
mento de los especuladores y del com-
padrazgo político;
— un segundo sistema de -racionali-
zación elemental, que si bien cambió
las bochornosas prácticas internas, no
modificó apreciablemente la presenca
inoperante de Subsistencias dentro del
mercado. La personalidad dinarnica
Zelmar Michenni en su breve Pasaje
por el Ministerio de Industrias. aeilizó
os procedimientos de Subsisten-
cias y le °toreó rubros para adquisi-
ciones. En el Consejo primó la idea de
un orimnaerno con derecho al ninnepo-
lio de compras y esa pelttica se
lleva a cabo dificialtosamente, pero en
algún momento eignificó un atisbo de
los beneficios que Subsistencias podía
significar si se le oto ra la Obli-
dad de ejercer ois verdaderos cometi-
dos en defensa da consumo. Junto a
lealativa4. retarcica.atulenlo,,
produjeron en ese período esielsedies
también escandalosos, operados a ni-
vel de la distribución (como el que
motivó en el negocio de la papa euro-
pea, a principias de 1967, situaciones
para les que se pidia en Representantes
una comisión investigadora);
— la presencia del doctor Horacio
Abadie Santos en el ministerio y su
sólida vinculación con los intereses par-
ticularee, racionalizaron en Subsisten-
cias loe conceptos que el ministro y su
equipo técnico compartían: preservación
de la iniciativa privada, rielimiteción
de campos entre la actividad pública
y la privada en materia comercial e
industrial, una estructuración del nbas-
tecimiento progresivamente confiada a
la libre empresa.
El primer indicio concreto de este
enfoque se dio en febrero, cuando Aba-
día Santos zanjó una diferencia de cri-
terio con Subsistencias, por decreto:
Subsistencias quería importar papas
con exclusividad, el ministerio sostenía
que también debían intervenir impor-
tadores privados. Finalmente recurrió
al presidente, y un decreto de Pacheco,
liquidó la tentativa autonómica del
servicio.
Emergente de esta idea rectora libre
enapresista, el ministro Abadie Santos
planteó en términos generales una po-
litica de abastecimiento; lo cual, dado
el caos anterior, significa que por lo
menos ahora existen bases para dis-
cutir. Esa política de abastecimiento
integra la tendencia conservadora del
gobierno, definida ya en las tesis que
Gestido trajo al gobierno: consolida-
ción y estímulo de la iniciativa pri-
vada; reorganización administrativa;
"realismo - con respeto al consumo,
eliminando subsidios directos, admitien-
do aumentos de precios y manejanrio
los costos con un criterio de fomento
de la pnaducción.
El contador Ochoa, que ha sido uno
de los principales diseñadores de esa
política en el ámbito de su ministerio,
resiune así el esquema planteado en
el Ejecutivo por Abadie Santos y sus
asesores:
1) una planificación integral del abas-
tecimiento por periodos dados hen
año, preferentemente),
supresión de los subsidios inope-
rantes (el de la harina para pan
tarifado, por ejernp:q, cuya puesta
en práctica ha sido adulterada por
los panaderas: fabrican el pan a
horas absurdes, las piezio de a ki-
lo son antieconómicas, etee;
3) no oponerse a aumentos en la co-
mercialización. en cambio fijar pre-
cios que contengan un porcentaje
debelado a fondas de abaratamien-
to de los costes, corno medirla es-
tabilizadora a plazo medio.
4) estructurar una politica general de
fomento inciustrial oreírnizacia so-
bre el modelo del fondo de fomen-
to agropecuario.
Algunas iniciativas concretas torna-
das o CONSideralips por Abedie Santos
ilustran esos criterios-
- el mecanismo de un precio ficto
en el costo de la papa armortada por
particulares: $ liet0 por kilo. La papa
ereentina vale LOS 10 la tonelada
($ 20,00 el kilo), la brasileña USS 150
($ 13.00 el kilo\ la europea U$S 440
tS 8.80 el kilo.) Los costos fieros en el
precio oficial de la papa ($ 22.(J0) se
(11i:tallan así: arportac7ón,
	 la.11); im-
portrelor, $ 1.5o; intermediario, $ 0.70;
minorista, $ 1.70. Si loe costos exceden
lo $ 22.00 orlo:eles. SubeistenCias re-
bolsa lu diferencia al impertador;
si están por debajo, esa cantidad no
produce el abaratamiento; pasa a un
fondo de establización de precios.
— el proyecto de una planta de des-
hidratación de papas, para vender el
producto en polvo con destino al con-
sumo poular. La planta seria de econo-
mía nnecta, con participación de la ini-
ciativa privada, y serviría corno expe-
riencia piloto para o
	 rubros.
— el aprovechamiento de la ley 480
sobre excedentes agrícolas norteameri-
cenos para el abastecimiento dcl mer-
cado interno en productos de primera
necesidad, Este proyecto ha sido prác-
ticamente aceptado per el Poder Eje-
cutivo, y se estudian ahora por el mi-
nisterio y la Oficina de Planeamiento,
simplemente, las condioones. A com-
prar mediante el procedimiento de la
ley 480 (pago en moneda nacional, fi-
na.nelación a treinta años, trato exclu-
sivo con el mercado es' i (lounielense,
utilización 'iniperzilive de fletes ae esa
procedencia), Ochoa señala l.-+s siguien•
tes importaciones ya previstas:
e) 50,000 toneladas adicionales de pa-
pas, entre julio y noviembre
este año;
b) de 5 a 6.000 toneladas de iieeite
comestible (crudoi, para cubrir el
déficit de la industria nacional qee
abarca tres meses de consumo:
e) 500 toneladas de pepas en polvo,
como etapa inicial de una educe-
ción del consumo;
d) 500 toneladas de manteca;
el 190 toneladas de leche en polvo.
criterios del ministerio de Indos-
abarcaban bien otras aspectos
generales de racionalización:
-- una distribución integral por Sub-
sistencias de todo lo que el ente ad-
quiera;
— la eliminación de la venta por
Subsistencias en ferias y la progresiva
sustitución de esos puestos por locales
donde el horario de comercialización
sea el normal de todo eseiblecirreento
y donde haya posibilidades de alma-
cenamiento;
— el cenvenio con cadenas de al-
maceneros minoristas para la utiliza-
ción de sus locales (bajo supervisien
directa de Subsistencias) en la comer-
cialiración de los stocks del ente:
— la creación de eue	 iris	 ivos
en la industria y el comercio, a cargo
de contadores y estudiantes de cien-
cias económicas.
Pese a que estio planes están siendo
discutidos y, en general, se supone que
cuentan con el consentimiento del pre-
sidente de la República, la incógnita
sobre Subsistencias y sobre sus orieu-
tacienes generales sigue en pie.
Con te a la tendencia ricti-
va de la actividad estatal, sólo pue
augurarse que aumente, dada las ca-
racterísticas personales del ministro De
Brum Carbajal un conservador que ni
siquiera ha modernizado alguna de sus
ideas y que tampoco se cuida de ee-
presar anacronismos, como lo demostrai
en su presidencia del Banco de la Re-
pública.
La capacidad del interventor de Sub-
sistenCias, el coronel Carlos Vicial, pa-
ra enfrentar los pioblemas técnicos y
administrativos que la cipo:ación del
ente plantea, es por ahora una suno-
sición. A primera vista, el rn:nistro De
Brum parece haber reincidido en una
teoría cara al general Gestido: sólo
los militares pueden arreglar las cosee.
La desastrosa gestión anterior de otro
coronel en Subsistencias, el ahora ge-
neral Ventura Rodríguez, no es v.:1 an-
tecedente optim` . Por ahora, el co-
ronel Vidal —con un sensato sentirlo
de los plazos— prefiere no pronuncinr-
se; el miércoles. cuando Intenté una
entrevista, decidió postergarla para otro
momento, "cuando pueda atenderlo
mejor". Ha adelantado públicamente,
sin embargo, una campaña inmediata
de estabilización y contralor de exis-
tencias de ai
-roz y azúcar. Cuenta con
un instrumento valioso: las Fuera:o Ar-
mudas, a cayos integrantes, de hecho,
el decreto de intervención comete ta-
reas inspectivas.
El jueves, el PE promovió una reu-
nían de ello nivel para examinar la po-
lítica de abastecimientos. A.sist:eron DC,
Brum, el ministro de Agricultura Flo-
res Mora, el director de Planeamiento
Aquiles Lanza, el subsecretario de Ha-
cienda Forteza y el embajador en E.
UU. Felipe Yriart Pero no parece que
cierto orden elemental en les priorida-
des. o el recurso a la ley 480, sean leo
soluciones de fondo,
Y ni el ministro, ni el coronel Vida!,
ni la tendencia que el gobierno ba
impreso i su confrontación con la en
-
del mercado alimenticio. anuo in
que los cambios radicales necesitad
,o
por Subsistencias y una política do
abastecimientos destinada fundamental-
mente a satisfacer los intereses de la
población (y no de los sic ores mino-
ritarios de la interneedieción, o ríe los
productores) se avizoren en un futuro
iiun to.
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INCIDENTES
PERSPECTIVAS
DE INNOVACIONES
• B1 lunes por la mañana el presidente reunió
en la residencia de la avenida Suárez a su
equipo económico, para considerar diversos pro-
blemas de urgente solución, y aprovechó la ter-
tulia para comprometer a los presentes a man-
tener absoluto silencio ante los periodistas so-
bre lo tratado y resuelto. "El compromiso tiene
eardceer definitivo --explicó luego uno de los
asi.eentes, tratando de disculparse ante un pe-
riodis'ea— y rige para todos los ministros, sub-
secretarios y demás jerarcas estatales que, en
lo futuro, deberán abstenerse de cualquier co-
nientario personal, por orden del presidente."
A los presentes se les comunicó que desde ese
e lomento todas las informaciones serían propor-
cionadas por la secretaría k de la presidencia que,
con respecto a la reunión de marras, libró el
siguiente comunicado: "La secretaría de la pre-
eiciencia informa que hoy el señor presidente
don Jorge Pacheco Areco se reunió con sus ase-
sores para examinar todos los aspectos básicos
de la situación económico-financiera del país,
para el logro a corto plazo de los objetivos enun-
ciados en su discurso del 19 de marzo- en Pay-
sendú. El señor presidente continuará con di-
chos estudios para la adopción de las medidas
pertinentes." Más allá de los atentados al idio-
ma que perpetra, dicho comunicado incurre en
evidente ocultamiento de lo que realmente suce-
dió en esa reunión. En primer término, habla
de asesores, sin decir que asistieron los minis-
tros de Hacienda y de Ganadería, el subsecre-
tario de Hacienda, el director de Planeamiento,
el presidente del Banco Central y el futuro pre-
sidente del Banco República. En segundo lugar
se refiere con difusa terminología al discurso
del 19 de marzo, cuando la mayor parte de la
reunión fue dedicada al análisis de la situación
planteada por la resistencia de los productores
rurales al nuevo régimen impositivo, cuya inme-
diata modificación reclaman vehementemente.
Sería demasiado pedir, en vista de esto, que el
comunicado hubiera hecho referencia a las dis-
crepancias de los asistentes sobre la solución a
dar a este problema en particular y a la deci-
sión adoptada de que el subsecretario de Ha-
cienda asistiera a plantear el problema al con-
greso de intendentes que al día siguiente se
inauguraría en Montevideo.
El hecho no importa en cuanto a sus resul-
tados prácticos, ya que los periodistas a quie-
nes afectaría la orden, adoptaron inmediatamen-
te sus precauciones y saben por experiencia lo
difícil que resulta mantener hermetismo ante
ellos, en lo que a informaciones políticas y de
gobierno se refiere. Muy pocaseehoras después,
al anunciar que se retiraba de la mediación en
el conflicto de la prensa y vaticinar que el Po-
der Ejecutivo no designará a ningún otro me-
diador, el propio ministro del Interior estaba
quebrantando la consigna.
Pero interesa el anuncio preeidencial, en
cuanto se inscribe en una modalidad puesta en
práctica apenas se instaló el actual gobierno, por
lo que no cabe atribuir a Pacheco Meco, al
menos totalmente, la iniciativa de filtrar y orien-
tar la información del sector público, tratando
de que llegue a la prensa sólo aquello que al
goblerno le interesa. Apenas Gestido asumió el
mando $e impartió a los periodistas la orden,
luego derogada, de que permanecieran en su sa-
la de la planta baja, sin perrnitirseles el acceso
que antes tenían a los pisos superiores del edifi-
cio. Aduciendo la necesidad de restringir las
conversaciones que, en opinión de la nueva ad-
ministración, habian convertido al último gobier-
no nacionalista en un vivero de chismes mal-
sanos, se actuó con una rigidez que hasta llegó
a provocar incidentes insólitos. En una oportu-
midad, un flamante ministro fue invitado a re-
tirarse del "hall" de la planta baja cuando con-
versaba con los periodistas, por un celoso fun-
cionario que no lo conocía y ante el cual debió
identificarse. El propio presidente, que en sus
épocas de consejero solía invitar a los perio-
distas a subir a su despacho para mantener lar-
gas charlas informales, fue aislado totalmente de
ellos y durante los nueve meses de su mandato
so concedió ninguna entrevi5ta a díaros u
dios de la capital, aunque sí respondió varios
euestionarios de la prensa extranjera. Práctica-
mente no quedó órgano de difusión —incluido
MARCHA— que no solicitara infructuosamente
una entrevista con Gestido y sólo una vez res-
pondió a cuatro preguntas de un matutino, en
el marco de un reportaje de características muy
distintas a las normales. Se habló muy vaga-
mente de implantar la costumbre de conferen-
cias de prensa periódicas, pero nada se hizo a
este respecto. La oficina de prensa fue bombar-
deada con el anuncio de una total reestructu-
ración que, finalmente, se quedó en la orden
de recuadrar el índice de todos los comunica-
dos que emitiera. Simultáneamente la secretaría
de la presidencia adoptó la costumbre de salir
a veces a la luz con comunicados útiles sólo
para apresurar el llenado de las papeleras y
aunque se dijo que contaba con funcionarios
destinados a atender a los periodistas, nunca ta-
les funcionarios se encontraron a mano cuando
fueron necesarios para evacuar consultas o pro-
porcionar informaciones.
Poco después que Pacheco Areco asumiera
el mando, se creó un pomposamente llamado
"Centro de Informaciorees", también destinado a
funcionar en la casa de gobierno e integrado,
visiblemente, por tres funcionarios encargados
de actuar corno enlace, respectivamente, con los
diarios, radios y canales de televisión. El pri-
mero habló también alguna vez de la implan-
tación de las conferencias de prensa presiden-
ciales, pero el proyecto sigue sin concretarse.
Mientras tanto, la secretaría de la presidencia
o el fantasmal "Centro de Informaciones" sue-
len disparar sobre los periodistas, sin aviso pre-
vio y sin ajuste a periodicidad alguna, comu-
nicados inocuos que informan arbitrariamente
sobre los más diversos asuntos, ocultando casi
siempre lo que de interesante tenga el tema tra-
tado, en cuanto puede suponer deterioro de la
Imagen del gobierno. El publicitado centro se
encoge de hombros cada vez que se recurre a
él en busca de informaciones, alegando descono-
cer los asuntos sobre los cuales se le interroga
y acentuando su tarea de dar a la prensa, sólo
la información que conviene al gobierno, cada
vez de menor volumen. Curiosamente, el primer
mandatario fue durante muchos años, trabaja-
dor de la prensa, pero ahora no hace sino re-
marcar esa modalidad de la administración que
heredara, empleando todos los recursos que le
permitan aislarse cada vez más de sus ex co-
legas. De éstos, los que el lunes trataron de
llegar a la residencia presidencial para infoiniar
sobre la mencionada reunión, se sorprendieron al
tropezar con una guardia inusualmente celosa,
mentada por soldados armadds con metralleta y
uniformados con la nueva vestimenta suminis-
trada por los Estados Unidos.
Todo se une para dificultar cada vez más la
información sobre la marcha del gobierno, limi-
tándola a los lavados comunicados oficiales y en-
torpeciendo el acceso a las fuentes de noticias,
aun por medio de compromisos de honor como
el citado. No importa que el ingenio de los pro-
fesionales siga hasta ahora soslayando exitosa-
mente las trabas; interesa, en cambio, el propó-
sito manifiesto de cercenar la información y re-
legar a la prensa a un papel cuyas lamentables
características pueden apreciarse fácilmente ho-
jeando cualquier "diario grande" de Buenos Ai-
res. Quizá el funcionario que inspira estas prác-
ticas, se digne algún día explicar qué busca con
ellas.
CO CTOS EN LA DIFUSIÓN
• La semana trajo una agudización de los con-
flictos en diarios y radios, sin deparar posibi-
lide.des concretas de entendimiento entre las
partes. En la prensa, un paro de 48 horas acercó
aun más el fantasma del largo y penofo litigio
del año pasado, pese a que cualquier indagación
a título personal encontraba una crecida apren-
sión a la ruptura total. Otra vez la inexplicable
Incapacidad de diálogo que precipitó la contien-
da anterior, jugaba a favor de un estallido que
nadie, aparentemente. desea.
En la rarliodifusión menudearon los peros
sorpresivoa. quo diez': 	inierru	 *ron va-
rías veces las trasmisiones y obligaron al perno-
nal de confianza y dueños de las radios, prisa.
ticarnente a acampar durante todo el horario die
trasmisión en las emisoras, a fin de devolver las
estaciones al éter, cada vez que los empleados
abandonaban su tarea. En medio del enervante
juego, la solución pareció aproximarse en varias
ocasiones, pero otras tantas se diluyó y al cabo
de la semana la situación no ofrecía perspectiva
de mejora inmediata.
UN EMBARGO Y OTRO MÁS
• Al comenzar la semana, las autoridades del
Banco de Previsión Social dejaron saber que
habían trabado embargo sobre los fondos de
Establecimientos Frigoríficos del Cerro S. A.
(EFCSA) por cuatro millones de pesos y agro.
garon que preparaban otro por doscientos cuae
renta millones, ante la imposibilidad de cobrar
las deudas que, por aportes jubilatorios atrasa-
dos, mantiene la empresa con los institutos de
previsión. Al mismo tiempo anunciaron la in-
minente clausura del sumario dispuesto para
averiguar por qué razones fue levantado un
embargo que, por la misma razón, se había
trabado anteriormente por la suma de cinco mi-
llones y medio de pesos, sin resolución ni co-
nocimiento del directorio del banco.
En su descargo, EFCSA dio a conocer una
extensa nota en la que se agravia porque "al
Banco de Previsión lo que le interesa es co-
brar lo que se le debe y no las causas de la
deuda", luego de indicar que el atraso en los
pagos obedece a la situación actual del merca-
do mundial de carnes, que ha provocado que
en los últimos seis meses, prácticamente no se
hayan efectuado exportaciones. Recuerda que, di"
acuerdo con las disposiciones en Vigencia, EFCSA
"debe vivir exclusivamente de la exportación,
pues no puede vender localmente ni un kilo de
carne" y agrega que durante el semestre ante-
rior, "las operaciones de EFCSA han debido cire
cunscribirse a faenar para prenarar stocks de
carne y esperar las exportaciones".
Finalmente, la empresa señala que el estadio
le adeuda 190 millones de pesos, sin persnee-
tivas de pago y atribuye a ello su atraso e ,-1 la
versión de los aportes al Banco de Previsión.
SOLUCIÓN QUE No LLEGA
• Apenas instalado en el Ministerio de In-3mb
fria y Comercio, el doctor De Brum pidió
que se extendiera una semana más el plazo es-
tablecido para que la Comisión Honoraria de la
Leche y la Oficina de Planeamiento emitieran
sus dictámenes sobre el nuevo precio del pro-
ducto. Alegó que deseaba disponer de ese, lapsa
para interiorizarse mejor del problema, pero ea
realidad quiso abrir así una instancia de revi-
sión de los pronunciamientos diferentes de am-
bos organismos. La semana transcurrió y come
era lógico suponer, la comisión y la oficina se
mantuvieron en sus trece, aunque De Brum se
había aventurado a afirmar que ambas habían
cometido errores en sus cálculos. a - despecho de
su anterior pedido de alargue por no conocer
debidamente el problema. Ahora es inevitable la
entrada a la liza del cuerpo tripartito encargado
de dictaminar, que componen los decanos de
Ciencias Económicas, Agronomía y Veterinaria.
Entretanto, De Brum Carbajal deberá raspo».
dar a la expectativa legada por su antecesor en
cuanto a la efectiva liquidación del monopolio
ejercido por CONAPROLE de la pasterización y
distribución de leche a Montevideo, que legal-
mente expiró en 1965. Antes de abandonar ma
cargo, Abadie Santos reveló que el presidente
le había instruido para la elaboración de un pro-
yecto de ley que declarase de interés nacional
la instalación de nuevas usinas en Montevideo
y en esa oportunidad aseguró que "de ahora en
adelante CONAPROLE tendrá que enfrentar la
competencia en igualdad de condiciones, por
cuanto el gobierno entiende que el m
ha caducado".
Mientras todo se mantiene en •
las declaraciones, los frutos tangibles y más la,
gratos los recoge el ministro de Ganadería y
Agriculsura. Cuando el domingo de noche Meril
auel Flores More compareció ante les eíbrame
televisión. en un programa semanal de su
ministerio, su buen talante impedía imaginar
npocas horas antes., en Florida. había estadoudo de irse e las manos con tamberos lo.
que le reprocharon agriamente la política
era del gobierno. El ministro bebí:. concurri-
como es de práctica. a la inauguración de
xposición Nacional de la Raza. organizada
Sociedad Criadores de Rolando del Uru-
pero ya a su llegada pudo apreciarse una
dad de los presentes que presagiaba lo que
después. Cuando Flores Mora fue invi-
inaugurar la muestra, un concierto de
y silbidos le impidió pronunciar su dis-
y así sólo pudo hablar durante dos o tres
tatos que, por otra parte, sólo empleó para
prochar duramente a quienes le abucheaban.
Cuando terminó su breve filípica y se apartó
del micrófono, varios productores llegaron al es-
trado y se trabaron en una vehemente discu-
sión con el ministro, que fue retirado del lugar
por algunos apartadores cuya acción impidió que
el suceso desembocara en una seria trifulca.
CADA VEZ HUELE PEOR
• Seguramente Hamlet emitirla algo más que
un comentario si, en lugar de apuntar sus
narices hacia Dinamarca, desembarcaran en la
esq.ána de San José y Yi. El miércoles la hija del
Ramiro Fernández Regueiro seguía re-
' endo los interrogatorios encaminados a re-
velar su verdadero papel en la emboscada que
terni;nó con la vida de su padre y, a la espera
de su derrumbe, augurado por todos los vincu-
laLas a la pesquisa, el público pudo enterarse
de sórdidos detalles de la vida del occiso que
lo sorprendieron una vez /riáis con el grado de
de' mposición que ha alcanzado nuestra poli-
En procura de hipótesis que explicaran el
en, la prensa descubrió sin demasiados eu-
mos los entretelones de la vida del jerarca
inado, poniendo énfasis en detallar sus des-
Lunes sexuales y su baja calidad como fun-
y hasta barajando, sin demasiado rubor,
Josibilidad de que su muerte hubiera pagado
a mala pasada en el manejo o secuestro de
contrabando. Asi se planteaba abierta-
e la posibilidad de que la víctima estuviera
ulada al hampa comercialmente o de que
era sido asesinado por inspiración de co-
s suyos enredados en manejos de esa índole
rjudicados por su actuación. El público pudo
a. entonces lo que toda la Jefatura de Policía
cía sobre Fernández Regueiro y preguntarse
o un personaje de estas características pudo
lir una extensa carrera funcional alcanzan-
en 40 años de trabajo, un elevado rango y
habiendo desempeñado funciones de indudable
• onsabilidad, como la Dirección de Seguridad.
La interrogante sólo se contesta con la mención
▪ la corrupción imperante en todo el organismo
de la cual la tantas veces denunciada práctica
• rturas es sólo un aspecto.
fines de la semana pasada, el propio jefe
de'_.ó apurar el amargo trago de ver cómo un
amisario confesaba ante el juez, haber
"v - ndido" a un detenido su libertad en 1.500
pesas aprovechando que el juez había dispuesto
su liberación, mientras se anunciaba el inminente
descubrimiento de graves irregularidades en la
Dirección de Investigaciones.
OTRA VEZ PEÑAROL
• El campeón uruguayo Iniciará el domingo la
ronda de revanchas de la segunda fase de
la Copa Libertadores de América, enfrentando
en el Estadio Centenario a Deportivo Portugués,
campeón venezolano. Cuando los aurinegros sal-
gen a la cancha, lo harán con la tranquilidad
de una posición por demás favorable para ac-
ceder a las instancias finales del torneo, lograda
gracias a los resultados de la primera ronda.
ella debutaron en Caracas arrollando a su rival
del domingo (3-0), se vieron algo frenados en
Guayaquil pese a lo cual vencieron a Ernelec
(1-0), y sólo perdieron un punto al igual en
Lima con Sporting Cristal (0-0). Si Periarol ga-
na los puntos que es lógico esperar, de los seis
que disputará en Montevideo, se habrá coloca-
do nuevamente en la rueda decisiva del torneo,
de la cual participarán Racing, actual campeón,
y los clasificados de los otros dos grupos, pre-
sumiblemente Palmeiras e Independiente. Los
otros compromisos de esta ronda los cumplirán
los aurinegroa el 4 de abril, enfrentando a
Emelec. y el día 9 ante Sporting Cristal. Una
vez más, la ya veterana formación de Perizarol
rinde los frutos capaces de proyectar a la ins-
titución al primer plano del fútbol continental,
augurando emociones como las que su parciali-
dad está acostumbrada a saborear.
Mientras tanto. en Montevideo. la remozada
escuadra de Nacional se consuela de su fro
,aso
en la copa arrollando a cuanto rival se le coloca
delante en sus encuentros amistosos, incapaces
de alraer público, pero suficientes para demos-
trar que, con retoques que debieron efectuerae
tiempo atrás, el equipo tiene una capacidad
ofensiva que de mucho le hubiera servido para
tater:lar ahora en los planos va 
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PROTAGONISTAS
• IUTLT GAGARIN, el hombre qua .1 12 da
abril inauguró la era de los viajes es-
paciales tripulados, paseándose por el infixti.
to durante lo que —ahora, a casi ocho años-.
ya parece una fugaz hora y tres cuartos, mu-
rió ayer en un accidente. El destino le jugó
una mala pasada: estaba probando un nuevo
modelo de avión, tarea por demás modesta
si se la compara con aquellas con las cuales
estaba familiarizado. A partir de mañana, es-
te hombre, que se inició como obrero en una
fábrica metalúrgica de Sinoyensky y llegó a
ser el hermano mayor de la hoy vasta fami-
lia de astronautas, descansará en la Plaza
Roja, junto a las grandes figuras de su país.
• GUNNAR MYRDAL, el economista y soció-
logo sueco, pronunció el sábado pasado en
nombre del comité de su país el discurso de aper-
tura de la "Conferencia Mundial por el Vietnam"
que se está celebrando en Estocolmo a fin de
coordinar la acción de diversos movimientos pa-
cifistas de todo el mundo. Participan de la rei.s-
nión ciento cincuenta delegados de
nzaciones entre los que se cuentan el Consejo
Mundial de la Paz, la Federación Internacional
del Desarme y la Paz, la institución norteame-
ricana "Resist", el Consejo Mundial de Iglesias.
Fax Cristiana, etc. Una delegación de los asis-
tentes visitaría esta semana al premier sueco
Tage Erlander para gestionar la mediación de
so gobierno y de otros de Europa occidental an-
te la Casa Blanca. Mientras tanto, se escuchó
un documentado informe del japonés MAZAS'
SUZUKI sobre la participación de su país en
la agresión a Vietnam (que le ha proporcionado,
sólo en 1967, beneficios económicos no inferiores
a los mil millones de dólares) y se comenzó a
estudiar formas concretas de ayuda a los deser-
tores norteernericanos. El mismo día que se
abrían las sesiones de la conferencia, tres mil
personas se concentraban en Londres frente a
la residencia de Hazold Wilson para demostrar
su solidaridad con Vietnam (entre les oradores
estaba la actriz VANESA REDGRAVE y multi-
tudes iguales o mayores manifestaban en Ber-
lín, Rema y otras ciudades. En París, como cul-
minación de una serie de reuniones, actos y se-
minarios, se realizó una "Jornada de los Intelec-
tuales per el Vietnam" que contó con presencial
como las de JEAN-PAUL SARTRE, el premio
Nobel de Físiza ALFRED KASTLER. LOUIS
ARAGON, SIMONE DE BEAUVOIR y el dele-
gado de Vietnam del Norte en París, MAI VAN
BO.
• ZACHARIA MOHIEDDIN, de 50 años, vice-
presidente egipcio y hasta ahora indiscutible
"número dos" del nasserismo, dimitió sorpresi-
vamente la semana pasada junto con otros im-
portantes miembros del gabinete de la RAU, que
fue totalmente reestructurado. Oficialmente no
se proporcionaron explicaciones, pero muchos
observadores interpretan el relevo como una de-
finición de las notorias diveraencias entre el re-
nuncisate (uno de los "doce oficiales libres
-
 Mis
organizaron la toma del peder en 1952) y el se-
cretario general de la Unión Socialista, ALI
SABRI. Este último postulaba el reforzamiento
y la amp:iación del partido, así como un mayor
acercamiento al bloque socialista: Mohieddin, en
cambio, se inclinaría por una "apertura" hacia
occidente.
• CARL-THEODOR DREYER, considerado una
da las grandes figuras del cine mundial, fa-
lleció la semana pasada en Copenhague, donde
había nacido 79 &fans antes, sin haber tenido tiem-
po de reunir les 20 millones de coronas que ne-
cesitaba pera su próxima obra (tema: Jesucris-
to). Su ficha filmográfica. que se abre en 1919
con "El presidente" (un péché de jeunesse", ad-
mitiría años más tarde), reeistra varias realiza-
ciones universalmente célebres: "Páginas del li-
bro de Satanás", "La pasión de Juana de Arco",
"Diez iras-, "Ordet". etc.
-A la mañana sEguiente en Madrid, un cáncer
de laringe terminaba con el conocido productor
CESÁREO GONZALEZ, de 63 años, un diná-
mico gallego que se inició como panadero, lus-
trabotas, mozo y vendedor en México, en Cu-
ba y su Vigo natal, y desde 1939 se vinculé para
siempre al mundo cinematográfico. Su empresa
"S'aceña Filma" produjo e impulsó casi 2C3 pe-
lículas en esos tres países; fue además el crecdor
de los estudios Chamartin y se le imputa el "des-
cubrimiento de Lola Flores, l'aguas Rico, Car-
men Sevilla y Serita MontieL El cine de habla
hispana sentirá sin duda su ausencia: por algo
lo llamaban,, parodiando su nombre, "don Ne-
cesario".
• JAMES N. 13RADBY, de 38 años, primer
"sheriff" ne-ro del coxdado de Charles City,
Virginia. cargo al que accedió en noviembre úl-
timo gracias al apoyo del electorado local de
color. apareció muerto este lunes en las afueras
de la ciudad, en el asiento delantero de su auto,
que estaba comp'etamente inundado de teas; un
tubo había sido conectado desde el caño de es-
cape hasta el interior del vehículo, cuyas ven-
!anillas se cerraron herméticamente con cinta
adhesiva. Las primeras indagaciones polleiales
diagnosticaron suicidio, pero nadie está muy se-
guro de que haya sido así.
• EUSTAOLTIO TOLOSA. el dirigente de los
obreros portuarios argentinos que a comien-
zos del año pasado gestionó ante la orean'seción
mundial del gremio un boicot contra los barcosde su pala (recuérdese su conflicto con nuestras
autoridades cuando vino a Montevideo), fue con.
donado el jueves último a cinco años de prisióa
e Inhabilitación perpetua por el gobierno de On-
ganía La sentencia so fundó. paradojalmente, en
una ley dictada en tiempo de Perón, según la
cual se pena severamente • los que desde el
extranjero difamen al país o propicien campa-
ñas internacionales o represalias contra su go-
bierno.
• YANG CHEN-WU, jefe del estado mayor
chino (adjunto militar directo del ministro
de Defensa Lin Piao desde 1966, tras la especta-
cular destitución de Lo Jui-ching), fue duramen-
te criticado la semana pasada en manifestaciones
realizadas en Pekín; gigantescos carteles vincu-
laban "los negros corazones procapitalistas e in-
trigantes" de Yan Chen-wu, YU LI-CHIN (co.
misario político de la aviación), FU CHONG-PI
(alto jefe militar) y HSIAO HUA (jefe del de-
parlamento político del ejército). Sólo este últi-
mo había caído ya en desgracia; Ya.ng, por lo
demás, es autor de un reciente artículo donde
se alaba profusamente a Lin Piao y se lo pro-
clama como sucesor ideal de Mao. Parecería
que no fue suficiente. El mismo día. también en
Pekín, unas treinta mil personas desfilaban al
son de címbalos y gongs acusando al ex-minis-
tro de Agricultura TAN CHEN-LIN de "haber
estado al frente del viento negro que sopló en
loa campos en el verano del sesenta y seis
- i
Tan duramente censurado entonces, ha desapa-
recido prácticamente de la escena política china
desde el año pando. Este lunes, finalmente, ra-
dio Pekín se lanzó contra WAN KUANK-MEI,
la esposa del vilipendiado Liu Shao-chi, por
"haber transformado la imprenta de libros chi.
nos en lenguas extranjeras en una empresa des-
tinada a difundir el revisionismo contrarrevolu-
cionario". La señora Wang. encargada del con-
trol de la imprenta. había utilizado su cargo
—según sostuvieron sus acusadores— para sabo-
tear la edición de las obras de Mao, favoreciendo
en cambio las de su marido.
• FELIPE DE EDIMBURGO apareció la
mana pasada en un programa de televisión,
el primero que concede hasta hoy un miembro
de la familia real británica, y contestó durante
45 minutos a preguntas de los más variados cali-
bres. Sobre la opinión popular acerca de la mo-
narquía. por ejemplo, comentó filosóficamente:
"La gente se ha acostumbrado a nosotros y nos
toman con naturalidad; o no nos soportan o
piensan que estamos muy bien". En cuanto a si
mismo, preguntado sobre sus ocupaciones. se au-
todefinió como "trabajador independiente; no
tengo empleo ninguno".
• JESÚS FERNÁNDEZ NAVES, un cura obre-
ro español instalado en la diócesis de San
Isidro, cerca de Buenos Aires, fue expulsado
por el obispo monseñor ANTONIO AGUIRRE.
que lo acusé de alentar el extremismo y la sub-
versión. En solidaridad con el sacerdote. pre-
sentaron renuncia sus tres compatriotas y com-pañeros
 de labor en las villa.-miseria locales,
JOAQUIN FERNÁNDEZ, EMILIO PARAJÚN y
FRANCISCO ADAME. Como en el reciente caso
del más famoso padre Jerónimo l'enluta, ya
llueven las críticas contra este nuevo hecho re.
velador del conservadorisrao a ultranza que im-
peraba en la jerarquía eclesiástica argentina,
"La iglesia no tiene como obligación solucionar
por sí y en cuanto tal las cuestiones sociales",
postuló monseñor Aguirre en una pastoral emi-
tida este domingo. "Las capas dirigentes de la
iglesia están anquilosadas", retrucó un jesuita.
el padre SANTIAGO FRANK.
• HORST PETERMANN, un científico francés
miembro del Instituto de Fiebre Aftosa. ase-
gura que la epidemia desencadenada en Gran
Bretaña —causante de los conflictos comercia-
les y políticos de notoriedad— fue originada por
un virus denominado "cero", procedente de Sui.
za. -Los ingleses se limitaron a sacrificar a los
animales contaminados, pero no impusieron la
vacunación obligatoria", dictaminó, poniendo a
su país y a otros de Europa como ejemplo de
una profilaxis adecuada contra la :diosa y ab-
sorbiendo —por lo menos en parte— a las fue.
ligadas carnes rioplatenses.
• LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO,
duque3a de Medina Sidenia. de 34 años,
compareció el martes ante un tribunal especial
d3 prensa de Madrid, bajo acusación de haber
injuriado al poder judicial y a la guardia ci-
vil en su novela 
-La huelea", editada en Pa-
rís en lengua castellana. La llamada "Duquesa
Roja", notoria caudilla de las manifestaciones
campesina!, rerlizadas hace dos años a raíz de
la contaminación atómica yanqui en Palomares.
tiene aztua'mente /a obligación de presentarse
todes los ches ante las autoridades militares ma-
drileñas para rendir cuenta de sus actos. En
los intervalos, escribe y promueve todo tipo
do actividades políticas de izquierda.
• CHARLES CHAPLIN SIL de 42 años. el
hijo mayor de "Cerillos" (o "Charlie" o
"Ch - rlot", como gustéis) y la actriz Lila Grey,
murió la semana pasada en Hollywood al frac.
turarse el cráneo a causa de un resbalón en
la bañera. El primogénito del famoso actor.
que al igual que su hermano Sydney había
Intentado —con escaso éxito— seguir las hue-
llas de su padre, acababa de salir de una clí-
nica californiana en la que estaba internalo
por una neumonia complicada con pleuresía:
además tenía una pierna enyesada a raíz de
un accidente, y andaba con muletas.
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• No, William Childs W• (Ire-
land no regresará a su South
Carolina natal a disfrutar resigna-
damente de los tradicionalisimos
tsapple pies" y contar heroicas ha-
zañas de guerra a sus tres hijos. Por
lo menos no todavía, corno lo recla-
maban ansiosamente algunas venga-
tivas palomas. Al fin y al cabo, aun
el lunes pasado Johnson insistía (en
un discurso en Minneapolis) en que
contaba con 'los mejores generales
y los mejores almirantes les",
pero tenía la orden de relevo en el
bolsillo. Menos de 48 horas más tire
de, "Westy" recibía el ascenso más
dudosamente (o más estrictamente)
honorífico de su impecable carrera:
pasaba a ser jefe del estado mayor
del ejército norteamericano, abando-
nando así la comandancia general de
las operaciones en Vietnam, que
ejercía desde hace cuatro negros
años. No debe de estar muy satisfe-
cho con su "birthday, gir.." (este
martes, precisamente, cumplía 54),
pero casi todos coinciden en que se
lo minó: sólo 29 dios antes de que
el Vietcong lanzara la avasallante
ofensiva del Tet, el pulcro egresado
de West Point teorizaba que "me.
diantre la cuidadosa explotación de
las vulnerabilidades del enemigo y
la aplicación de nuestro superior
poder de fuego y capacidad de rerovi.
rnientos, podemos esperar crue ~g-
iras victorias de 1951 se vean roa-
mentadas muchas veces en 1958".
Todo se le puede perdonar a un hal-
cón, menos la ineptitud para el pi.
cetazm el destino de "Westy" estaba
sellado. Sus rasgos dures, su sonrisa
seca, sus ojos entornados, su carac-
terística imperturbabilidad, ya con-
densaban irreversiblemente todo el
cúmulo de las humillaciones norte-
americanas en Vietnam, y mientras
no sea posible encontrar una salida
real del pantano asiático, rendre im-
perioso, por lo menas, ha -eer piado-
samente a un lado a sus símbolos
más visibles. Al mismo tiempo que
-Yee-	 <	 eadentZee
Apareció:
el de Westrnoreland, en efecto, se
z ,ciaba otro relevo, el de su su-
perior jene emeu affiefeute Ulysses
Grant Sharp, comandante en jefe de
las fuerzas del Pacífico y responsa-
ble princip411 de los incidentes del
golfo de lon.kin que desencadena-
ron en agosto de 1964 la escalonada
yanqui en Vietnam. Los resultados
de la insensata y criminal aventura
están a la vista, y Sharp tendrá
cportunidad de meditar al respecto
desde su honerífico retiro.
Ahora los pentagonólogos especu-
lan sobre quién será su próximo
hombre en Vietnam. La mayoría
apuesta a Creighton Abrarns, gene-
ral de caballería (blindados), que
adquirió en la famosa batalla de las
Ardennes, durante la Segunda Gue-
rra Mundial, cierta fama como es-
necialista en guerra de movimien-
tos; hace casi un año llegó a Saigón
como adjunto de Westmoreland y ya
parece haberse hecho una cierta
composición de lugar sobre qué ha-
cer si le dan el mando. Otro can-
didato posible es el actual coman-
dante de las fuerzas terrestres, Bru-
ce Palmer; compañero de promoción
de Abrams (aunque cuenta sólo con
tres estrellas, contra cuatro de su ri-
val), fue, entre otras cosas, jefe de
las tropas yanquis que invadieron
Santo Domingo hace tres años.
Anteayer, mientras Alerams se
reunía con Johnson y varios altos
;efes militares en la Casa Blanca (y
"Westy" agradecía su ascenso, ma-
nifestando "pesar por tener qua
abandonar este hermoso país desga-
rrado por la agresión comunista").
los observadores procuraban despe-
jar las incógnitas verdaderamente
cruciales: ¿implica o no el aleja-
miento de Westmoreland un cambio
en las directivas estratégicas de la
guerra? Para el "New York Times",
por ejemplo, se ha cumplido "una
etapa en la vía hacia una mejor
apreciación de la situación". Un ba-
lance desapasionado indica que 'la
estrategia actual no barró mantener
la guerra apartada de las ciudades:
no hay prueba alguna de que per-
mita ganar la guerra. Si la victoria
constiiuye el oblefiero norteamerica-
no —prepone con razonable escepti-
cismo— ni 50. ni 200. ' hom-
bres pode permitirán obtenerha. Lo
que hace falta es una nueva estra-
tegia elaborada para alcanzar el ob-
jeiívo limitado de nuestro país con
el mínimo de esfuerzo". Dicho ob-
jetivo (compárese su modestia con
los propu os hace no mucho
tiempo) sería "convencer a loe co-
munistas de que tampoco alce --e-
den ganar. da que la guerra salo
puede terminar con un acuerdo ne-
gociado". Por unos momentos pare-
ció, esta misma semana, que la me-
ta estaba relativamente a la vista:
Mai Van Bo, el delegado general de
la RDV en Francia, y Edward Little,
"número dos" de la embajada nor-
teamericana en Suiza, coincidieron
en concurrir el mismo día, casi a la
misma hora, al Palacio Federal Hel-
vético de Berna, y estacionaron sus
respectivos vehículos a pocos metros
de distancia. Pocas horas después
las teletipos tableteaban presuncio-
nes de inminentes contactos direc-
tos, inmediatamente desmentirles
por ambas partes interesadas: "pu-
ra casualidad", concordaron.
La guerra sigue, pues, su curso.
Y si hubiera que pintarla en sólo
un par de pinceladas, bastaría re-
producir el texto de este cable des-
pachado desde Vietnam el lunes pa-
sado por el corresponsal de AFP:
"Un soldado norvietnamita deridleó
de des disparos de fusil a un avión
estadounidense F- 1 00 Supernsbre, en
/a reaión de Ha Tinh, a 350 kilóme-
tros al sur de Hanoi".
ORIENTE CERCANO,
PAZ LE./ A
• Cuando los vientos de renova-
ción que soplan cada vez más
intensamente en Checoslovaquia ha.
meren con la más visible figara del
viejo "status" (el presidente Anta-
nin Noyotny), brotaron de todas
partes declaraciones lo suficiente-
mente explícitas como para que mi-
die se Dame a engaño sobre la sig-
nificación del hecho. "La línea po-
lítica que él representaba había per-
dido la ccmfinnza del pueblo", sin-
tetizó el rector Oldrich Stary; "era
la encarnación del antiguo burocra-
tismo atiminleteativo...". fue la ser.
tencia de "Rude Pravo"
'
 perieeMo
rodaronPC. Otras cabezas dar  jun-
to con la de Novotny: Vaslav alce.
da, vicepresidente de la Asamblea
del Presidium, dimitió -por razones
de salud" sin que nadie le reclama-
ra un certificado médico; Josef HPü.
ko, presidente de la organización
paramilitar "Svazarm", solicitó un
retiro que su célula calificó de "bien
merecido": Kotal, viceministro del
Interior encargado de la odiada cen.
sura, y su colaborador Kovarik, ca-
yeron tras una andanada de severas
crticas; la brea lista podría conti-
nuarse. Al mismo tiempo se acepta-
ba el reingreso al partido de los ex-
pulsados en 1952, cuando se conde-
nó el "desviacionismo de izquierda"
de Rudolf Slansky y se ejecutó a
este último junto con una decena de
sus seguidores. A todo esto ya Sei-
ne se había fueendo, se había pro-
ducido el significativo suicidio del
general, Janko. y el nuevo secretare)
general del PC, Alexancier Dubcek
(nue sustituyó en enero último a
Tilevotny en ere cargo) reiteraba que
"no es posible seguir batanee con
loa viejos rriétedes". El presidento
del Sindicato de Escritores, V. Golee-
tucker, proclamó a instauración de
_mas nueva e-a: le de le unión del
socialismo y la libertad".
La familia comunista no peal
dejar de seguir con tensa atenmen
los sucesos checoesluvaces; el herma-
no mayor, solee todo, si bien alega
ser el primero de los antiestaline.
1.es, comenzo a arrugar el ceño; qul.
zás se estuviera gesando un nuesu
Budapest. La pi eacupación se vela
shonada por elementos que no
daban en el caso hOngarce. por e, e
plo, la existencia de dos comue
des ( 1 a checa y la eslovaca) den' a
de la misma nación; las viejas ss-
pireciones ledessativae se han ve
indudablemente alentadas, y de 1,1d
al separatismo polea haber un es-
cho no demasiado largo. Algún sa-
ble dio cuenta de movrtnientos
tropas soviéticas cerca de la fe e-
tera, pero parese ser una sosprs
excesiva y quizás malevolentes. "si
la URSS qte:sierri inlervenir en mas -
tres problemas podsía hacerlo d9
una manera m.-Is eficaz y disne a.
cesando sus surnieistees ecorióiniroz °
refutó un autorizado comentas sa
ta de Radio Praga. Pero nótese que
los eloeios a la Unión Soviética e
se tejieron, como otrora, con aguas
de servilismo: "Ya pasó eI tsiernee en
que Yugoslavia fue excomulgada pe
el Kominform", rgrccaba el cern, n-
terista, subrayando sin arnbasres
Checoesiovaquia había elegido 'su
propio modelo de socialismo". Di-
versas fuentes de opdlión apiose-
charon para negar con indienacien
que Dubcek haya asistido a la de-
ferencia de Dresde para "rendí
cuentas". "No es de extrañar —con-
descendió a Io sumo e/ secretario
general— que se haya comprobado
la preocupación de que elemento
antisociales sequen partido de mies-
tro proceso de dernocza deSn. Pe'
ro nuestras detalladas Mfor cienes
ayudaron mucho a nuestros amigos
a comprender nuestra film". Por
Ic demás, la heterodoxa Rumani
ausente de la reunión (no la ira
taran), no oculta su militante si
patía por las transformaciones ch
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e "No fue una operación de represa-
lias" —elego el jefe del estado
mayor israele general Haim Bar
Lee— pues tenía un objetivo preci-
so y definido: la destrucción de ba-
ses terroristas. No queríamos com-
batir a las unidedes del ejército jor-
dano y les habíamos hecho saber
por anticipado nuestras intenciones.
anunciándoles que atacaríamos sola-
mente las bases terroristas. Desgra-
ciadamente los jordanos intervinie-
ron or de ahí resultó una verdadera
batalla campal". El Consejo de Se-
gueidad de las Naciones Unidas, sin
emtargo, no aceptó estas explicacio-
nes y emitió unánimemente una re-
solución por la que "se condena la
acción militar efectuada por Israel
en violación flagrante de la Ca-fa de
'a ONU y de las resoluciones de ce-
se del fuego". El único aliado del
gobierno en el consejo, el norteame-
ricano Arthur Goldberg, optó por
contentarse con simples alusiones a
"otras graves violaciones del cese
del fuego", que pueden involucrar
impdeitannente a las acciones ára-
bes. "Guardo atacan a nuestros ciu-
dadanos, de día o de no'-he, cuando
rtrestros autobuses escolares sainen
scbre minas, el mundo se calla
—protestó el ministso israelí de Jus-
ticia— pero cuando reaccionesnos
centra los responsables de eses aten-
tados el mundo entero se levanta
contra nosotros". Sin duda nadie
desconoce los métodos de Al Fataí,
pero tampoco nadie ignora que des-
de "los seis días" el gobierno israelí
se niega nertinamnente a evacuar
los territorios ocupados a los árabes.
Ni Dayán ni los "ultras", que por
lo visto controlan al presente la po-
litica is-aelf, pueden esperar razo-
nablemente que los oites del mundo
los contemplen con demasiada sim-
patía: aun quienes no sean devotos
de 'n pueden sentirse inclina-
das a concordar con él cuando afir-
ma oue 'ese be terminado una le-
ye , le de Israel corno corderito
rodeede de lobos". Desde luego que
totio lo largo y lo ancho del mun-
do éeabe hay mortales enemleos del
do judío. pero es	 hable eme
'rlrfli de los más e	 ces residan
1 Aviv.
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CAMILO:
"La revolución es la forma de loaror un
gobierno que dé,cle comer al hambrientp, que
vista al desnudo, que enser
-le al .que no sabe.
Por eso la revolución no sólo es 
, permitda,
lino obligatoria para los cristianos que ven en
ella la única manera eficaz de realizar el
amor para todos."
UN DOTELEMU N DOTELENIU N DOTELEMU N DOTE
• BRASIL. El me e Carlos Lacerda
inauguró el fin de semana pasaee —en
San Pablo, entes unas 3.personas— la cam-
paña nacional del "tiente amplio", que ajeno
orquestando en alianza ven sus ex-enemigos
íntimos Juscelino Kuhitschek y Job
. ° Goulart.
Csiticó la política salatiel del gobierno, pro-
tentó contra el inonuennio de los medios de in-
famación "gue Sirven los intereses de una
núncizia eorrupeora" y recomendó a les obre-
ros la alianza con seclores de la claee media
y las fuerzas azuladas para enfrentar al eé-ei-
men. "No pretendo deponer a nadie --bebía
aclarado trangiallieadozamente el die anterior
sizto movilizar a la opinión pública pare °p-
utear una solución ala c.risis del pais:" ..cm-
* ,C e sSilves de haber intentado dar en
5 un golpe de 'elude contra Ceden) .33ean-
co, y contestando a Una Pregunta concreta so-
bre sus proyectos personales manifestó: "Pie-
terminar mi carrera politiza como Peen
da ,.11 -república o embajador en W.
'
El ni	 d.ia en
	 .de Janeiro, el coro-
nel eluy	 1.t35-*ponía lo que parece ser la
teoría dominante en el ejército brasileño en
CUS	 a la evolucion del régimen poliiice im-
perante. La i
	 definitiva de un sis-
tema plena.mente democrático —dijo— debe
zonsaar de tres etapas. La primera. "de depu-
ración", se	 i.o con el golpe de estado de
abril de 1	 y estuvo a cargo de Castelo ("fue
la 4ese de la revolución pura y dura", definió):
la segunda, "de consolidación de las posicio-
nes y recontellación progresiva", está confiada
a Costa e °Silva; ea tercera etapa, por último,
será la de la "-reinstalación de los civiles en
las tareas gubernativas". No especificó cómo ni
cuándo.
• OEA.
	 ri consejo de la organización pa-
riamericarui ahogó con una más que /*cuo-
ta declaración el debate ("que pudiera «haber
sido ~gesto", diplornatizó el delegado neugeo-
Ye Emilio Oribe) entre i3o1ivia y Chile a raí«
del problema de los guerrilleros. A
.Brasil. Colombia y USA se asociaron para
presentar un pzudentisiono proyecto siegUis 41
ejecución de las sesoluciottes 4 reu-
reón consultiva min zial" (la que censuró a
Cuba por la perpe "ón de "actos subversi-
vos" contra nteneeuela Bolivia y otras países).
México se yo. El delegado iviano Dies
de Medina, coneidezando que las uvas estaban
oriamente verdes, " calmrosamente la
resolución, ",pueselo que satisface el único ob-jetivo perseguido por Bolivia".
• ECUADOR. 
— Un buque pesquero norte-
americano, el "Paramount", loe di-
do cuando se dedicaba a su tarea en aguas
ji ales ecuatorianas y cond o
ten buque de la armada el
se /e condenó al peno
entina (21 790 dólares) y la d
130 toneladas -de pescado q,ue
n -del sucesor -de 'Novot-
My al:rent-11a los pe;files ya nítidos del
proceso. lea -Unión de Combatientes
Antifascistas -Checos ha propuesto a
lino de nis duras, el viejo guerrille-
ro Lu(h/3k "SvObotia, Símbolo vivien-
te de .z heroica resistencia. Otros
candidatos, aunque cen errenos posi-
bifida transiten de todos modos
e mismo camino: el -ministro de
' Aguas y 'Bosques aosef Smirnovsky,
el poeta eelovaco Ladislaw 'Novo-
inesky o el -ex-ministro de 'Educa-
non CeStrair risar. En los próximos
tierna* ,
 aerdzi estos hombres —y
quienes piensan como ellos  los
que empuñen el timón de Checoslo-
vaquia Tara algunos Observadores
occi tales, sel bloque socialista se
resquebraja les,catirioso ver cómo la
rígida ,s5ptica ,estalinista impera con
nias zo Atece:tunca en las propias
nendas .eepitalietas), pero prebable-
mente tele: *do sus deseos por
inane
	 nes
	 * estemos asis-
tiendo
	 nueces° de
cambio.
PA
SEIZIQRES ,Pau4SIDEIIIIES
nes", lineas aéreas que corresponde-
rían -a ..empennes ex,....ek e eras \la ru-
ta -Nueva ur 11..-P enema' , concedida
a Iberia, y la de 
-San J. y Cara-
cas, -otorgada a la Viese venezola-
na); que Robles tiene , des millones
de 1-3é1ares depositados en bancos
neoyorquinos y una casa de ciento
cincuenta mil dólares en Los Ange-
les. den prensa roblista contratacó
publicando una lista de "botellas"
(empleados públicos que no trebe-
jan) incluidos por los pa lamenta-
nos opositores en las planillas de la
Asamblea. Era tarde: al tiempo que
respondían con un prolijo inventa-
rio de "betellas" oficialistas, los par-
tidaricss de Arias plantearon en el
cuerpo legislativo el „juicio político a
Robles. Éste adelantó que considera-
ría 'Irrito y nulo" todo indo de la
Asamblea, y se aposentó en el cuar-
tel general de la todopoderosa Guar-
cija Nacional. El primer comandante
de nene Bolívar Vaharina y monse-
.5er Ternas _Clavel, „arzobispo de
Panamá, promovienen ‘febrilmente
acuerdos y transacciones, pero ya
se /espiraba ;el inconfundible aroma
previo a los ti in de *estado.
El domingo do debía pronun-
ciarse el cuerpo legislativo; un día
antes los partidarios de , Robles or-
ganizaron una manifestación públi-
ca en su apoyo ("la más grande que
recuerda la historia „panernefia", pro-
clemaron ante el irónico escepticis-
mo de los adversarios) y se agolpa-
ron bajo el balcón 
- residencial pa-
ra escuchar la voz del bombardeado
_primer mandatario. ',Eirna patraña
Clamó llobles— no es .un gelpe con-
tea el peesinente sino tontea el al-
m y nprogón de la patria. „Ye eelf
un accidentezen la vida republicima,
pero los males que un juicio de esta
naturaleza puede traer al país, son
trianziendon l3estrece4ereznes muchos
Samudie aprovechó la opor-
tunidad para definir a -Arias como
un líder oxidade", pero los arnul-
Lanas se temerían la revancha al día
sigaletite: sns treinta parlamenta-
rios -escucharen durante -más de tres
horas, non ;deleite 'y 'Paciencia, los
ner.l. el - ..* contra Robles
-por -el abie :lo 'fiscal Iluben Mose-
ineria Guardia y encontraron que to-
ellos eran fundados. La senten-
cia condenó ei 'Robles a la "denititu-
ción a Inhabiliteción 
, para •iercer
canjes páblicos dusants dos años".
'Mientras el nuevo „lefe de estado,
,Max del Valle (hasta entonces "
.lice)
tomaba posesión del eango y „proce-
día a idt. Par un nuevo gabinete,
die altrinebernba _en ie *cío
Iqs 6.090 tegran-
tea de la G
	 y Sas
TV e "los
-da sería naturalmente (come siem-
pre lo ha sido en P.anarná) la eGuer-
dia n'achinan la Unica fuerza alma-
-da del país, que ya el domingo ha-
bía adelantado su actitud: "La guar-
dia no está 'llamada a dirimir este
„conflicto entre loe órganos del esta-
do —manifestaron oblicuamente sus
tres comandantes— por no ser una
Institución deliberante; por lo tanto
,ne puede acatar la decisión de la
Asamblea y esperará a que la Su-
prema Corte resuelva la controver-
sia." Mientras tanto, se dedicó a
allanar locales políticos de todos lo-Y.
colores (pero sobre todo de la opo-
sición, según se quejan los arnulfis-
tas) y confiscar armas para evitar
que la cosa pase a mayores. El mar-
tes, cuando el presidente del Valle
pretendió instalarse en el palacio le-
gislativo (el presidente Robles »es
dueño y señor del edilicio del Eje-
cutivo), la guar le impidió el ac-
ceso; tuvo que resignarse, per lo me-
nos por ahora, a ejercer teóricamen-
te el gobierno desde su residencia
particular.
Contra lo que pueda creerse. no es
éste el primer caso de bicefalía en
la corta pero convulsa historia de
Panamá. Desde oue los yanquis la
inventaron en 1903. amputándosela a
Celembia para realizar su viejo SUe -
fío de un canal interoceánico propio,
t.
la joven república ha nenido nada
menos que elti presidentes; y nos ve-
ces, en 1.90 y en 1948, los hubo por
partida doble. Como en cada una de
esas oportunidades, como cada ves
que „ene crisis politica estalla, todas
las miradas se vuelven hacia el ver-
dee/ere centro de decisiones. Pero
-por ahora no hay respuesta: "la eñe
'sis panameña es un problema inte-
rior que deben resolver los propios
panameños", opinó cautelosamente
el Departamento de Estado. El "Nevr
York Times" se limitó a evocar "las
dificultades :delorosas con que trope-
zó el presidente Johnson para sacar
a Estados Unidos de su precipita-lit
intervención en la República Do–d-
nicana: esta vez deberá mirar dos
veces el asurto". 7 os temores er ese
sentido, empero, II O parecen justen-
carse Los soldados norteamerieanns
ya están en Fanar4 (en la zona del
canal, que es a que les interesa) y
mientras nadie e:cyete les inter , ses
que les compete defender, segura-
mente , no tornarán parte —al menos
abie-tamente-- en las luchas ver-
neculas por el peder aparente. De
todos modos, , es probable que re-u-
rran hechos decisivos antes del lu-
nes 19 de abril, cuando la Corte Su-
prema se reúna para tratar de ro-
ner fin a esta extrafia „e insostenible
-situación.
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MICHELE RAY
LA EJECUCION
DEL CHE POR LA CIA 
en
• Michéle Ray, antes—modelo de Chanel y corredora aficionada de
carreras de autos junto a otras tres muchachas, como propaganda
para Renault, recorrieron desde Tierra del Fuego hasta Alaska), viajó a
Vietnam en 1966 como corresponsal de "Le Nouvel Observateur" y de
otras publicaciones francesas. Hacía ya siete meses que estaba en Vietnam
cuando fue capturada por el Vietcong, que la retuvo veintiún días. Des-
pués de liberada escribió varios artículos, probablemente el esfuerzo más
importante hasta el momento para dar una visión del Vietcong- y su revo-
lución a los europeos. Mientras estuvo en Vietnam, se ganó hasta tal punto
el respeto de los soldados norteamericanos, por su decisión de concurrir
a las zonas de combate, que una operación ofensiva norteamericana fue
denominada Operación Michéle.
Un mes después de la muerte del Che Guevara, fur a Flolivia como
corresponsal de "Paris Match" y estuvo siete semanas investigando las cir
cunstancias de la muerte del jefe guerrillero.
Volando sobre México y Lima, a
través de los Andes, sobre el lago Ti-
ticaca, por encima del yerto y árido
altiplano, hice mis planes. Conocía a
Schanche. Había sido director de
"Holiday" y ahora estaba concluyen-
do un acuerdo con los corruptos ge-
nerales bolivianos para que Magnum,
el poderoso consorcio estadounidense
que domina e/ mundo de las noticias,
pudiera traficar con los recuerdos li-
terarios del Che. Un vago romanti-
cismo me hacía repelente ese pro-
yecto. Me parecía grotesco e injusto
que el diario del hombre que había
dedicado su vida (y su muerte) a la
lucha contra el imperialismo nortea-
mericano fuera explotado, expurga-
do, quizás falsificado, en beneficio de
la propia línea política que aborrecía.
Decidí ver el diario antes que los
norteamericanos se lo llevaran de
Bolivia, para descubrir la razón de
esa urgencia de publicarlo. También
resolví dificultar todo lo poRible el
acuerdo con los norteamericanos. Po-
día S.« me carta, fanfarronear.
Cuando salí de Paris, mi amigo el
editor Jean-Jacques Pauvert me ha-
bía dado carta blanca para tratar de
conseguir el famoso diario. Creía que
tenía pocas posibilidades frente al di-
nero yanqui, pero me dijo que lo in-
tentara. Por lo menos Pauvert ha-
bría tratado los recuerdos del Che
con la consideración y delicadeza que
merecen.
Al volar hacia Bolivia con esa ob-
sesión en mi mente —impedir que
los norteamericanos se apoderan del
diario— no podía prever que algunas
semanas después me iría habiendo
reconstruido el último día de vida del
Che y con la convicción de que la
C.I.A. era responsable de su muerte.
Aterricé en La Paz junto con
Schanche. No me conocía, por lo que
seguí su rastro a través de la aduana
y me instalé en el mismo hotel, el
Copacabana. El proyecto que llevaba
a Schanche a Bolivia, conmigo pisán-
dole los talones, había sido planeado
y organizado por Andrew Saint
Goorge, un periodista - fotógrafo de
Magnum. Húngaro de nacimiento
Saint George aparecía en el libro del
Che Guevara sobre la revolución cu-
bana como un agente del en-
viado a visitar la guerrilla en Sierra
Maestra.
El propio Saint George había lle-
gado a La Paz pocos días después que
la prensa anunciara la existencia de
un diario en la mochila del Che. No
le dio demasiado trabajo persuadir al
gobierno de Bolivia de que pusiera
en venta el diario y abandonara su
plan de pulaiicarlo. El "New York Ti-
mes" llegó a un acuerdo con el con-
sorcio Magnum y Juan de Onís, su
corresponsal en América Latina, tam-
bién vo:ó a Bolivia. El contrato es-
taba prácticamente arreglado. Schan-
che tenía sólo que ir a La Paz, echar-
le un vistazo a los documentos, fir-
mar el contrato y regresar a Nueva
York.
Era sábado y Schanche pensaba es-
tar de vuelta para el próximo fin de
semana. Yo no tenía mucho tiempo.
Había llegado demasiado tarde para
buscar y conversar con los interme-
diarios que siempre son vitales en es-
ta clase de tratativas. Entonces me
dirigí directamente a la cumbre: al
presidente René Barrientos y al ge-
neral Alfredo Ovando, los dos hom-
bres fuertes de Bolivia. Ya los co-
nocía, los había entrevistado en agos-
to de 1965, cuando presidían la jun-
ta militar. Eso facilitó mi tarea, y
cuarenta y ocho horas después de mi
llegada había obtenido una entrevis-
ta con Barrientos en el Palacio Pre-
sidencial.
Pero Schanche trabajó con más ce-
leridad: su entrevista fue fijada para
las cuatro de la tarde, la mía a las
cinco. Temí que la hora de ventaja
que me llevaba fuera crucial y que
mis tentativas murieran antes de em-
pezar. Me dirigí a/ despacho presi-
dencial esperando lo peor.
Cuando lo entrevisté dos años atrás,
Barrientos llevaba ti n uniforme mili-
tar cubierto con todas las insignias
de su rango. En esta ocasión la os-
tentación había sido dejada de lado;
el aspecto del presidente era mani-
fiestamente sobrio.
Moreno y entrado en carnes, con
el pelo cortado al rape, el presidente
estuvo sereno y amable, incluso lo-
cuaz, conmigo. Comenzó hablando de
las circunstancias de -la muerte de
Guevara. "Como usted sabe", me di-
jo. "La Paz está lejos de La Higuera,
y no puedo confirmar ni negar las
versiones que circulan sobre los de-
talles de la muerte del señor Gueva-
ra. Puedo decirle que murió en su
ley, peleando por su causa". ¿Inten-
taba Barrientos dar a entender que
no tenía la menor idea de lo que ha-
bía ocurrido en La Higuera el día de
la muerte del Che? Posición difícil
para un jefe de estado, especialmen-
te en un país tan controlado.
Al finalizar la entrevista, cerré mi
grabador y le dije que tenía dos co-
sas importantes que hablar con él.
"Estoy en Bolivia como periodista
—afirmé—, pero además de mi inte-
rés en el movimiento guerrillero re-
presento a la editorial de Pauvert,
que desea comprar los documentos
capturados, entre ellos, por supuesto,
el famoso diario".
No se oía volar una mosca. Ba-
rrientos, solemne como siempre, 110
decía palabra. Continué: "Además, si
meted llega a l'a atueñia 'coa una
tiraba me estaltire
de condiciones, la prensa
nal no puede acusarlo de
manos de Estados Unidos. Dedda
que decida sobre el asunto, que , y
dos competidores sólo puede ser
tajos° para el gobierno de Bolivil
Barrientos entendió ense :
"Acabo de ver a Schanche y al
dijo. "Está todo decidido, y el
tendría que estar liquidado
minar la semana. Pero no tengo
conveniente en que entre a com
Puede presentarse mañana an
Comisión del Diario".
En Bolivia los rumores corrían
rápido de lo que pensaba: Sch
me estaba esperando en el hotel.
su calma de costumbre, se 'presej
sí mismo y afirmó que estaba
de que "el relato más importan
Los últimos años" pronto le pe
cería. "¿Quién es ese Pauvert.
chéle, tiene que estar loca para
rer competir con un trust como
num. No olvide que usted tanh
es periodista. Estoy seguro de
vamos a llegar a un acuerdo.
competencia estúpida sólo p
ayudar a un puñado de gene
asesinos".
Schanche conservaba una so
en honor de mi condición feine
pero había declarado la guerra a
L LAS RELIQUIAS DEL CHE
De todas partes del mundo vienen
en busca de las reliquias del Che. Mi
función en el asunto fue accidental,
impulsiva. Llegué a Nueva York para
un descanso razonable en camino de
París a Bolivia, donde iba a investi-
gar la historia de las guerrillas e in-
tentar dilucidar las confusas versio-
nes relativas a la muerte del Che.
Pero apenas salí del taxi me enteré
de que los buitres ya estaban ro-
deando el cadáver del martirizado
héroe revolucionario.
La noticia me la dio mi amiga,
Debbie Schabert, periodista de "Ti-
me-Life": "Mañana Don Schanche
vuela a La Paz como representante
de Magnum. Va a firmar un contrato
con el gobierno boliviano para ad-
quirir el diario del Che..."
Ni siquiera dejé que terminara la
frase; ni abrí mis valijas. Tomé otro
taxi y volví al aeropuerto Kennedy,
donde tomé otro jet.
competencia que representaba, E
pitán Philip Wimset de la emba
norteamericana —amigo persona
Saint G-eorge--, obsequiosamente
ministró a Magnum al detalle
la información sobre lo que yo h
escrito, mis últimos pasos y e
tenía en el banco. La información
só, a través de Schanche, a los .
vianos.
Schanche dejó claro lo que
en juego cuando me preguntó: °
mo puede esperar que los boli
confíen en usted cuando saben
escribió un artículo titulado
enamorada del Vietcong ,  y que
dentemente simpatiza con los
mientos revolucionarios?" Le
como única respuesta porque n
te mis contactos —empezaba ta
a tener algunos—, sabía quién
enviado el "expediente Michele
al general Ovando.
Al día siguiente, mientras
che, de 011 L1 y Saint George,
pañados por el coronel Arana,
servicio secreto boliviano, y
capitán Wimset, examinaban
cumentos capturados, me prese
la "Comisión del Diario" (cuyo
pomposo, confieso, me intimida
poco). Seguía corriendo a gran
tancia de Magnum, pero lo
tante era mantenerse en la c
En realidad, la "comisión"
compuesta sólo por dos mie
Héctor Mejica, director de infu
ción de la oficina del preside I
Jaime Céspedes, director de int.
ción del Estado Mayor. El p
representaba a Barrientos, el
do a Ovando.
Mejica parecía admitir mi
sión en "el acuerdo", pero la o
de Jaime era demasiado e
Céspedes (apodado "El gato"
bacán, poseedor de un Ford
que maneja alrededor del
puesto que no hay otras ca
Bolivia aptas para ese costoso
te. También era el hombre d
fianza de Saint George en l
ciación de los documentos. I)
una hora —en una oficina oscu
sin grabador, los tres frente
te, de brazos cruzados-- ba
sumas de millones de dólare
último convinimos que yo P
ría una oferta por escrito, red
por un abogado.
Mi oferta inicial fue de oche
dólares. Sabía perfectamente
muy poco, pero dejé la puerta
ta a ulteriores posturas. Tele
Pauvert que los documento
incluían el diario del Che, sin
bién uno de Joaquín (uno de
rrilleros), un libro de poe ,
Che, el disco del interrogat
cho por los guerrilleros a va
aioneros del ejército, las fo
sacadas por los guerrilleros
construcciones filmadas por e
to boliviano de las princip
boscadas realizadas por la
Era sin duda un pez gordo.
Por supuesto, las autorid
livianas y mis com
ron todos mis telegramas
puestas. Pero tengo que con
ese espionale tele~co
—y Schanche no
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u23 abril
24 abril
24 abril
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Licitaciones a realizarse en el mes de abril
Obras a cargo de la Dirección de Arquitectura
Obras	 Apertura de propuestasllamado 2do. llamado
Depósito Escuelas de Silvicultura	 16 abril	 18 abril
17 abril
24 abril
25 abril
LDONADO
NELONES
ONTEVIDK)
TACUAREMBO
Pabellón de Ponedoras Vivero de Toledo
Depósito Sec. Cultivos y Maquinarias
Dirección Agronomía (Soyago) 22 abril
Escuela N' 12 de Paso de los Toros	 23 abril
Las propuestos se abrirán en presencia de los interesados, en la Dirección	 Arquitectura,.	 18 de Julio 1589,
2do piso, en las fechos indicadas a la hora 15 y 30. Los pliegos y respectivas especIficacIonesparticulares pocl. é:1
obtenerse en la referida dirección.
Licitaciones a realizarse en el mes de abril
Obras a cargo de la Dirección de Vialidad
Nueva Palmira - Dolores
Colonia - Carmelo
Carmelo - Nueva Palmita
Agraciada - Ruta 55
K. 208
	 osé P. Varela
Aiguá - Velázquez
R. 55 - Florencio Sánchez
ción de Vialidad, Av
Apertura de propues
Recargo de base
Complem. para transf.
total del tramo
Recargo de base
Recargo de base
Recargo de base
Recargo de base (parcial)
Arranque carga y transp.
de mat. de base
Uruguay 1120, 4' piso, en los fechas indicadas a
Ruti
21
21
Departamento
SORIANO
COLONIA
	
21	 COLONIA
	
12	 COLONIA
	
8	 LWALLEJA
	
3	 MALDONADO ROCHA
	
12	 COLONIA
Las propuestas se abrirán en la Dir
la hora 16 y 30.
18 abril	 22 abril
22 abril	 24 ab ril
23 abril	 25 abril
24 abril	 26 abril
25 abril	 29 abril
26 abril	 29 abril
29 abril 2 mayo
Tramo Denominación
nistro para obras a cargo de la Dirección de Vialidad
Suministro de 22.000 m' de pedregullo para obras de Zona VI
Suministro de 7.500 ITT3
 de gravilla para obras de Zona VI
Suministro de 28 000 m' de gravilla para obras de Zona VI
25 abril
26 abril
2 mayo
propuestas se abrirán
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York
da" la llave ara le
y visitaba su cuarto a la
sabia que tea» una dta
regular; también tenla que tener cui-
dado de no coincidir con el agente
de los servicios secretos bolivianos,
que todos los días visitaba rni cuarto
y el de mis "amigos".
El general Alfredo Ovando, »fe
del ejército boliviano, recibió mi
oferta, de mala gana. Pocos días des-
pués, me citó en su oficina.
sudame
ta preguntando sobre
versiones que circulaban respecto a
la muerte del Che. También, a dife-
rencia de Barrientos, Ovando tenia
una respuesta especifica a la pregun-
ta de cómo murió el Che. "El coman-
dante Guevara, herido de muer-
te al ser capturado, murió de una he-
unce pude, por lo menos
de los medios oficiales).
Ovando sabe que es el hombre fuer-
te del régimen, pero aún espera acu-
mular la presidencia a sus deberes
de comandante de las Fuerzas Arma-
das. Ea paciente. La elección se rea-
lizará en 1970 y ya ha anunciado su
candidatura. Todos esos militares la-
tinoamericanos que llegan al poder
era tres días por un
sueltan con una sola
dos "legalmente", incluso aunque es-
to signifique una farsa más.
Su mirada vagaba por todo el cuar-
to y se detenía en todos lados menos
sobre mí mientras hablaba. Despo-
tricó durante quince minutos contra
Regís Debray y el Che. Por fin en-
tró de lleno en el asunto: "Su oferta
es muy baja. Los norteamericanos
han ofrecido doscientos mil dólares
guiase a pág. sieui'ante.)
'''t,";;;;;;;¡;,iraira.rirr*o****v*a*las*:1*1 ",**s0e-,"-' 
aaaa.	 •
.hos.laao cib.atante, no nos
onvence todo el acuerdo sobre
os derechos. Iláganos una oferta me-
or en dinero. Te concedo unos ati-as".
Había visto los telegramas de Mag-
y la que la cifra que me da-
la de la oferta norteamericana era
orrecta. Pauvert me telegrafió:
Tram	 un p ". Sabía que Pana-
.ert no podía superar la	 de
num, entonces decidí farolear y
ae.segui un abogado que redactara
m contrato por cuatrocientos mil (ta-
tues. ¿Por qué no? Inserté una cláu-
de escape fundamental: mi °fer-
e estaba condicionada a la revisión
te los documentos.
En realidad no estaba engañando
t nadie. Menos a los bolivianos, ya
Ovando tenía c	 de t	 tos
gramas que había <enviado a Pa-
• s. Pero tenía interéeen mantener-
-tse en la competentat.	 s	 ' el
arego. Juntos, estábamos elevando el
saeta° a un nivel indecente. Por su-
-mesto, nuestros motivos eran dife-
„sanies. Él quería obligar a Magnum
a subir su propuesta; yo quería ver
ce documentos. Además, como ge
o: "El diario en manos de EE.UU. es
asmo el Corán en manos de los M-
fieles”.
Aunque las negociaciones ale los
Aacumentos eran todavia oficialmente
retaa, ya entonces se habían , con-
tido en un duelo público entre
ncia yE..stados 'Unidos. Las rart
'salaban sobre la mesa; las embaja-
comerrzaron a competir. Y si de
kndrew Saint George se decía que
baja a la CIA, por mi parte
ele convertí en una peligrosa espía
internacional. ¿Pero para quita tra-
'n'ajaba? "Para los cubanos", clamaba
it Georges. Y pidió u su influ-
yente amigo, el capitán Philip Wim-
set, que -me sacara de la circulación
sor 43 horas para hacerme algunas
mreguntas. Pero Ovando, que sabía
nerfectarnente cuál era mi juego, no
se 'o perrniaió.
Enrontré a Philip Wimset dos am-
en los restaurantes de La Paz. En
realidad, disimulaba muy mal sus
sentimientos: no podía dejar de mi-
no-me corno si fuera Mata Hani re-
rfáviva. Su única esperanza era de-
mostrar, caso que lograre llevarme el
diario, que mi intención era una
earaa a los cubanos.
Corno no quería que me descalifi-
araran fácilmente, nunca informé a
Ra u e rt que había puesto "sus" ,rue-
trocientos mil dólares sobre la mesa.
'alero, finalmente, decidí publicar to-
do el $. tiri to y le tli la primicia a la
agencia Prance Presse. Ese mismo
día Barrientos había declarado en Co-
etiaaarnba que "el diario se vendería
al mem postor"; mi propósito era
darle al dinero de la venta un desti-
no público, lo eme sucedió cuando la
loraaae Presse difundió la historia.
›aateriere a las familias de los sol-
dadea muertos en la campaña anti-
'mera deraa, , era un buen argumento.
a' se formó un comité en Tallegran-
de: -El dinero nos pertenece, mere-
cemos una prima".
Fe l'avis, Pauvert casi se muere de
ataque el corazón cuando supo la
cenizal-Id de dinero que había "ofre-
dada" Me telegrafió que abandonara
Je-ente las negociaciones.
UT 1 711; ho	 después, corrían rumo-
res , ' T-t La Paz sobre una venta inmi-
lente de los documentos. Busqué a
lichanche en la te	 del
a, Se adelantó a recibirme, con
naturalidad que le desconocía, y
dijo: "Quisiera invitarla a tornar
dr *dna%	 -11 e".
"Ambos veríamos a Ovando de tar-
de: Schanche a las cinco, yo a las
cuatro. El.g,eiteral Ov do, n un te-
a a lauro!~ —segán creí
después, el enviado por Pau-
me dijo: "Supo	 que aún
te u oferta.	 -que no
y	 ido una respuesta negati-tea	
* petidores	 n en
al cuarto contiguo: Schanche, Saint
a deTanís y un
	 o recién
ario de Nueva York. Con una co-
telegrama de Pauvert en su
, creían que había ido a anun-
a Ovando mi desistimiento.
habla visto. Ahora rala
por cuenta de Ovando. C una son-
risa informó al po en la oficina
contigua: ";Que nol Michele no vino
a desistir, sino a confirmar su oferta-
Mejor suban la suya, caballeros".
Pero Sch che todavía no había
ternúnado con los franceses. Los
miembros franceses del consorcio
Magnum, y también algunos de los
norteamericanos, me reemplazaron
en la contienda, amen ron abando-
nar el consorcio si no dejaban sin
efecto las negociaciones. Descubrí
que Nueva Yeat taanbi" había
palomas y halcones.
Por último en La Habana, al publi-
carse las noticias de la competencia,
los herederos de Guevara prometie-
ron entablar juicio contra celien re-
clamara derechos de reproducción,
porque exisdan serias razones para
creer que el diario había sido alte-
rado en La Paz o por la CIA en Pa-
namá. Y la perspectiva de una com-
pli ana a fue
as tarst muchos de
asnas ués
'York para
corneados y firmar el contrato,'Schan-
che regresó, afirmando que lamenta-
ba haberse comprometido en el asun-
to.
El "New York Tim " envió a Juan
'41e -Onis a . Salo Saint faeorge
persistió. y siguió conspirando con
sus "intermediarios". El gobierno bo-
liviano enseguida °bajó el precio, pe-
ro inri editorial seria .querba
ahora los documentos, y Saint Geor-
ge se encontró a la pesca de editores
reticentes. De regreso a Nueva York,
telegrafió a Earopa tratando de en-
contrar otro cliente. En reali ad Tue
demasiado lelos. Se lo ofreció a Fred
Jordan del Grove Press, con este ar-
gumento: "Si consigue ponerse de
acuerdo con la familia de Guevara
en Cuba y el diario puede publicar-
se sin arriesgar un pleito, Régis De-
bray saldrá en libertad". Saint Geor-
ge sin duda sobrestimaba su influen-
cia con el capitán Wimset. La CIA
no pensaba soltar a Debray a causa
de un libio.
Saint Geo , que
do el valor comercial de
casó en sus d
para vendérselo a Grove Press y a
otros, pero persistió en interesar a
las editoriales en el documento.,Stein
y Dav. entre otras demostraron inte-
rés. Mas, en realidad, difícilmente
puede decirse que sea el relato más
'importante sle los últimos stfi co-
mo afirmó Schanche. 'No tenía ver-
dades esenciales sobre los contactos
de guerrilla con otros movimien-
tos revolucionarias; .ni un .plantea-
miento ideológico de la revolución;
ni comentarios sobre estratelia; tam-
poco 1 que reflejara la
fabulosa leyenda. que 'fue el Che
Guevara. El diario un registro co-
tidiano de los individuos, problemas,
abastecimientos, contactos y movi-
mientos de la guerrilla. -El valor que
pudo h tenido reciá desde
el momento que cayó en manos de
la CIA a- de los servicios secretos bo-
livianos. Es imposible que después
de tanto tiempo entre manos hostiles
su contenido no haya sido tergiver-
sado.
El asunto tiel diario había termi-
nado para mí. Resolví dirieirme a
Carniri y comenzar investigacian
sobre las circunstancias de la muerte
del Che.
II. El. "F*NTA5	 CHE
El día antes de dejar La Paz un
joven •odista me traijo ei in-
formación. No era la primera vez
que me abordaba, por regla general
con malas noticias, pero siempre a
-cambio de 'una birerra -suma -de -dóla-
res. Le pregunté cuánto quería.
"No quiero dinero", contestó,
"quiero ir a estudiar -uFrantia. Ade-
más, 	 linarlo
sé. Y tengo miedo, porque' ellos sa-
ben que yo conozco toda la historia
de la muerte del Che.
días en La Higuera después de gu
meerte."
Si era cierto, era una boin
pués del 9 de octubre nin
dista pudo llevar e La Higuera;
ejército la habla puesto en cuaren-
tena.
e Torrico es su nombre,
lado Mayor, por el
por el presidente. Adema
operaciones antiguerrilleras desde un
principio. Fui en misiones con los
rangers bolivianos y todos me cono-
cían. Por eso no me fue difícil 11
a La Higuera y quedarme BID. Mos-
trando mis papeles oficiales, decía a
los campesinos que conocía toda la
historia y que iba a escribir un in-
forme secreto. Estuve cu o días;
recorrí a pie toda la zona donde el
Che pasó las últimas s	 de su
vida. Regresé hace dos días. Las au-
toridades rne echaron y me sacaron
mis pa	 .»
¿Por qué había venido a verme a
mí y no a Juan de Onís, del "New
Y Times", por ejemplo?
"ero ir a Francia. Usted es la
iodista francesa que en este
momento está en La Paz, además del
ntante de la agencia France
Presse. Es muy conocida y trabaja
para una revista importante."
lia al día	 uiente
y la zona guerrillera y
manenlo sufici	 D3 te i
crece que me rarían 1»
La Higuera. Le dije a -Torneo -que
volvería pronto. "Está bien —contes-
tó—. Llámeme cuando regrese. Le
reservo la información. Si puede ir a
La Higuiera, /íjese en las marcas de
derttro le la "cuela en el ea-
lón mayor, a la izquierda de la puer-
ta. Una última cosa: el Che no estaba
herido de muerte cuando fue captu-
rado. Eólo lenía ama l'erina, en la
pierna izquierda, nada grave. Fue
asesinado a sangre fría,"
Torrico no quiso .decir más nada
hasta que me pusiera en campaña
para ayudarlo a ir e 'Francia. Pero
-mí era ' que aulialente pana
iniciar mi investigación.
El	 i	 alarrientos
una gira oficial de tres días a través
del país, y como Cernirá, -donde Re-
gís Debray está preso, se incluía en
su itinerario,
acompañarlo en el avión presiden-
xial, un .DC3 que Marrie insiste
en manejar personalmente. En Poto-
sí presenciamos un Te Deum y un
,desfile ¡militar, pseeedido d ,g,rupos
de indios traídos esa mañana desde
las -mi . Amontona , carnineban
rápido, serios y distantes. Unas pocos;
ingenuamente trataban de marchar
con o -de -ganso, portando ,con
aparente indiferencia carteles que
probablemente no sabían leer: "Aba-jo la guerrilla" y "Viva el presidente
ientos". Pronto estuvimos -de
vuelta en el DCS rumbo a Carriiri.
Los diez quilómetros entre el ae-
ródromo y el pueblo ale C.amiri son
más -que suficientes para -que el :pol-
vo invada piel y pulmones. Sofocan-
te, opresiva, la humedad parece con-
centrar un sol abrazante fijo en el
cielo. -Ya no es él altiplano: es la
va, le sal al. Antes de ha-
cerse famosa a causa del juicio de
Debray, Craniri,era ronocida como la
capital petrolera de`Bólivia. La zona
de los yacimientos, cercados por un
alambrado eléctrico, está sólo a dos
cua ,de la p del pueblo. Casas
con un húmedo aire acondicionado,
cancha -de tannisa cines, alguna pisci-
na barrosa; en Síntesis, eso es la Ca-
rniri,rica y civi	 . La otra Camiri,
la ver	 , tiene hileras de casas
ba¡as, algunas con alero al frente, a
lo	 al,e altas ve	 s y de
de barro donde las mulas y los yipes
-ae ianartm mutuamente.
Todo el mundo se reúne en la pla-
za a la caída de la tarde: oficiales,
prostitutas con trajes apretados, al-
gunas Quin fieras de minifalda. En
el do de la banda, 'Barrientos
pronunciaba un discurso sobre lajusticia. La prisión militar donde
Debray y sus coacusados estaban
prisioneros era claramente visible
desde donde hablaba Barrientos. Los
altonarlantes apuntaban hacia las
de las aeldaa, same	 ban
antigua librería, transfor-
la ocasión en tribunal,
ue primero --ge Itkra
pies y después el techo— oyó la gen-
:banda: Mar Bi ta
4,en
argentino que también habla estadola 
30
dio y hurto". 'Loe
coacusados fueron absue
rtaarta
ito. El fisca l.
que el ejército, en xniskin
y desconociendo la presencia de
guerrilla, había sido víctima
ataque sorpresivo en el cual s'
soldados habían sido "asesinados".
El coronel Reque Terán, coman-
dante de la cuarta división a cargo
de Camiri y la a de laaancalatiaaía,
los llevó —a raí y a la periodista
elia on-- a presenciar una re-
construcción de la famosa y contro-
vertida emboscada, en la cual se su-
ponía que Debray había participado.
En una Toy que había
tenecido a Tania —la hermosa joven
que había sido el enlace entre la gue-
rrilla y la ciudad hasta que la asesi-
nó el ejército— fuimos desde Camiri
a Lagunillas, desde ahí a Casa de la
Calamina, donde el camino se bifur-
ca hacia el río Ñancahuazú, cerca del
cual estuvo el principal campamento
de la guerrilla. Atravesamos sin de-
ten, idas, que consiste
sólo en el as calles que parten
de una id rad da de edificios
viejos. eeho Skilóm al norte está
la chacra T'irreal que pertenece a Ciro
Algarañaz, que reclamaba para sí el
honor de haber sido el primero en
informar sobre las guerrillas, en di-
ciembre de 1966.
,Ctssa de la alamina, a unos
kilómetros más -al -norte, es una ca-
sita de dos cuartos unidos por un
techo de zinc, que los hermanos Pe-
sedo, Coco e T'Al —jefes bolivianos
de la guerrilla y miembros del Par-
tido Comunista— habían comprado
en setiembre. Ahí llegó el Che -Gua.
vara, en compañía de "Pachunga"
otro cubano, una noche del mes de
noviembre de 1966, después de-via .
en yip dos días desde Coehabamba.
Pero ya no era Che Guevara; afei-
tado, con lentes, se había convertido
en "Ramón", Ramón Benítez se„gún
su pasaporte.
Llegamos al río llancahuazú con
sus empinadas costas arboladas y nos
dirigimos hacia el paso ,c¡iie .couclucía
al campamento central. -Entonces el
coronel Terán desplegó las tropas
traídas para la ocasión. A una com-
pania le corresperrdía el -papel de la
guerrilla, a la otra ad del ejercito.
Roque Terán dirigía el espectácslo.
Pero tie pronto 'la versiran dl gobier-
no _fue sustituida por la de Debray:
la guerrilla estaba a la defensiva y el
ejército en la ofensiva. El ejército,
con la información de los dos hora-
'Hes nue desertado el 11 de
marzo, -atacaba el campamento gue-
rrillero.
Reque Tetán 'sin duda no prestó
'mucha :Menearan aza los detalles pre-
sentados por la versión oficial. Para
él el juicio era sólo una oportunidad
para y de las (guerrilas: no
por la muerte de sus -soldados boli-
vianos, sino por haber trasladado al
centro de sus operationes al norte del
Río Grande, dentro riel territorio de
su rival, coronel ,Tsenteno. Terán hae
bía atrapado a Debray, pero Zenteno
fue el que capturó al Che.
Después sie esperair diez días obtu-
ve el permiso para ver a Résis.
Cuando me ' .,frente a su celda,
con un oficial boliviano de cada lacia
y un micrófono cerca de mi boca
Debray, del otro lado de la reja, a*
puso a reír. "Usted parece la prisio
mera", rae dijo. ,",110 buscan justicia
sino propaganda. Soy culpable de se,
revolucionario..A-través de mí inten.
tan juzgar al movimiento guerrillero
Lo condenaron a treinta años de cár.
cel. Dudo mucho que la sentencia
lleg.ue a cumplirse. Siento por el fia
-cal que no 'tuviera  una:pena más ra-
dical en su :repertorio, para aresolvei
el problema de una vez por todas.'
En premio por haber transformada
la ideología de - Debray -en -el -delata
de "homicidio y hurto", los coronelei
Guachalla e Iriarte, presidente y fis-
cal, 'lamente, __del ..tríb
de general. Siguieron sus ins
nes al pie de la
y ha terminada
su injusta seno
. E gobierno ho
do una desilusión si
las ideas revolta.
• El futuro tern-
que la insurreo-
1
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CARDINALES
E mismo día en que llegaba alpaís el caidenal Maurice Hoy.
-presidente de la Comisión Pon-
tificia de Justicia y Paz, un impor-
tante matutino porteño informaba
la portentosa novedad: un funciona-
rio de jerarquía relativa y misión
transitoria, el doctor Héctor Rafael
Obligado, interventor en la Direc-
ción Nacional de Migraciones, venía
rechazando o demorando desde me-
ses atrás el pedido de concesión y/o
renovación de visas de aproximada-
mente doscientas personas de nacio-
nalidad estadounidense deseosos de
ingresar al país o de permanecer en
él como misioneros de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días, más conocida como Igle-
sia Mormona.
Revelaba el mismo diario que ya
se habían registrado presentaciones
formales de funcionarios de la emba-
jada de Estados Unidos ante la can-
cillería, y apelaciones similares del
Departamento de Estado ante e/ em-
bajador en Washington, todo ello
dentro de la más estricta reserva.
No aclaraba, empero, por cuáles ra-
zones esa reserva había trascendido
y alcanzado notoriedad periodística,
dándole estado público y obligando
Psi a las autoridades a UTI3 pública
definición en la materia. De hecho,
creando un nuevo e innecesario fren-
te de fricción y de conflicto.
Datos de trastienda permiten co-
legir que la revelación fue fruto de
la pugna interna en que se debate
la cancillería desde hace muchos
mases, El doctor Obligado, como el
propio ministro de Relaciones Exte-
riores, doctor Nicanor Costa Méndez,
son miembros conspicuos del Ate-
neo de la República, centro de in-
fluencia y poder políticos inoculta-
bles a partir del golpe de estado que
depuso al presidente Illía y que, co-
mo es público y notorio, tiene "co-
locados" en el gobierno de °agonía.
en puestos claves o de suma impor-
tancia, no menos de un centenar de
sus afiliados. Los ateneístas, ideoló-
gicamente, comparten las metas y
fines de la España de Franco de la
primera época posterior a la derrota
(le la república, por más que en
otros terrenos, el econdinico por
e'emplo, se consideren más avanza-
dos. Un hombre ajeno al Ateneo, el
aerimensor Antonio R. Lanusse, mi-
nistro (en este momento presunto
renunciante) de Defensa, habría ac-
tuado como inocente detonante de
esa pugna interna que enfrenta al
canciller con la mayor parte del per-
sonal de carrera del Palacio San
Martín.
En efecto: Lanusse reemplazó por
un corto tiempo a Costa Méndez
cuando éste se trasladó, a principios
de año, al Brasil. Durante su breve
Interinato tomó conocimiento de la
presentación estadounidense r ec-
ha de la Iglesia Mormona, y se in-
clinó por allanar a los misioneros
Sorra dificultad, habida cuenta, sobre
lodo, del poder econdmieo que dis-
in,gue a
	 cta religioza y a su
influencia sobre muchos "executi-
ves" norteamericanos raoicados tem-
poraria o definitivamente en la Ar-
gentina. La intervención de Lanusse
enfureció a Obligado y provocó su
enconada resistencia, que se apoyó
sobre un detalle técnico-burocrático:
la Dirección Nacional de Migracio-
nes depende de le Secretaria de Es-
tado de Gobierno, es decir, del Mi-
nisterio del Interior, y no del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Cul-
to. Por lo tanto, Lanusse —para
Obligado— no tenía arte ni parle
en la cuestión.
CUANDO el cronista del matuti-no aludido entrevistó a Obliga-
do y recogió sus declaraciones,
no fue menester que le tendiera ce-
ladas para extraer su pensamiento
vivo e íntimo. Reproduzcamos la
crónica en cuestión:
"Al ser consultado sobre los mo-
tivos de la medida, el deetrir
gado manifestó que «lo que sea in-
cidir sobre el ser nacional argentino
compete a los argentinos y no a los
extranjeros, salvo —agregó-- que el
estado nacional, por razones de con-
veniencia, resuelva lo contrario. Esta
medida —añadió  no se refiere es-
pecíficamente a los mormones. En
principio tampoco podrían venir sin
aprobación expresa del goblerno ar-
gentino 200 6 300 misioneros musul-
manes para convertir a ciudadanos
argentinos, como tampoco 200 ó 300
extranjeros cualesquiera a propagar
ideas políticas. Esto no vulnera de
ninguna manera la libertad de cul-
tos, pues las comunidades reconoci-
das pueden hacer venir los religio-
sos que necesiten para atender a sus
feligreses."
El cronista hizo notar a Obligado
su perplejidad ante el hecho de que
después de más de cuarenta años de
actuación de la Iglssia Mormona en
el país  está reconocida desde el
año 1925— sus misioneros fuesen
considerados indeseables (según el
director de Migraciones, "los misio-
neros extranjeros sólo vienen para
influenciar sobre los demás" misio-
neros argentinos de aquella secta),
lo cual revelaría una nueva actitud
en la materia. A esto respondió Obli-
gado:
"Se debe a la terrible desapren-
sión y desprecio de los gobiernos
anteriores hacia cosas tan serias co-
mo la religión, la enseñanza y toda
ctra actividad que haga a la modi-
ficación del ser espiritual de la na-
ción."
Al diario La Nación, que aunque
de tradición y tendencia actual li-
beral se distingue por su buena dis-
posición hacia todo lo católico, apos-
tólico y romano, esa argumentación
le cayó mal, muy mal. En su co-
mentario político semanal UITI en-
'Aun admitiendo que hay mu-
chos admiradores del régimen fran-
quista en funciones directivas de la
actual administrsción, la posición
idotada por la DirecCión de Mitra-
cienes resulta extraña a la luz de
la propia evolución española recien-
te en la materia: precisamente en-
tre las últimas concesiones hechas
por dicho régimen figura la de per-
mitir la profesión de los diversos
cultos, además del católico romano.
Anteriormente, en España estaban
absolutamente prohibidas las mani-
festaciones públicas de religiones
distintas de la oficial. Por otra par-
te, se conocen las resoluciones del
Concilio Vaticano II sobre las reli-
giones disidentes y no cabe olvidar
los gestos de respeto hacia los otros
cultos ofrecidos a la admiración del
mundo por jerarcas de las distintas
confesiones religiosas, comenzando
por el &uno Pontífice, Pablo VI."
La intencionada alusión hacia los
muchcs admiradores del régimen
franquista" en funciones guberna-
mentales es la primera admisión que
en esa materia se ha permitido el
influyente diario de los Mitre. Una
señal de la impaciencia y la desa-
zón que esta invadiendo creciente-
mente ámbitos y sectores hasta aho-
ra tolerantes para con ciertos des-
manes y abusos de funcionarios y
organismos gubernamentales. Porque
La Nación no puede ignorar que las
franquicias que en materia religiosa
promulgaron las cortes españolas el
26 de junio de 1957 constituyeron
una obligada concesión a la presen-
cia de las bases norteamericanas en
la Península (es célebre el caso del
alto militar yanqui que debía viajar
vía aérea a Francia los viernes por
la mañana y regresar los domingos,
para poder asistir a los oficios tal-
múdicos sabatinos, pues en España
estaban vedadas las sinsengas),
menos que a las expectativas que
abrigaba el gobierno de Franco en
cuanto al ingreso en el Mercado Co-
mún Europeo; y no puede ignorar
que esas franquicias, muy retacea-
das y condicionadas y que aun así
derivaron para sus sustentadores en
amenazas por parte del sector inte•
arista, son débiles atisbes de liber-
tad religiosa frente a las amplias
garantías que en la me.eria censarse
la constitución argentina de r53,
aún vigente.
AS importante es la argumen-
ta 'On basada en las prescrip-
ciones del Concibo Vaticano
II, que aunque admite en tono (ton-
dicional la posibilided de que una
"comunidad reliedosa" —no dice que
tiene que ser siempre y necesaria-
mente la católico-romana— sea "es-
pecialmente reconocida en la orde-
nación jurídica de la sociedad", aña-
de, como lo observa Pedro Gringoi-
re ("España.: ¿Libertad reggiosa al
fin?", en Excelsinr. México, 3 de oc-
tubre de 1957, p. 7), que tal situa-
ción privilegiada está sujeta a la
condición necesaria (necesse est) de
que "al mismo tiempo se 'reconozca
y respete el derecho a la libertad
en materia religiosa de todos los
ciudadanos y comunidades religio-
sa.s". Lo esencial y universal es lo
segundo en tanto lo primero es cir-
cunstancial y particular (circtinsta-
tiss pecullaribus). A mayor abunda-
miento, la declaracian sobre libertad
religiosa, del Concilio Vaticano II,
establece '(NO 6): "Pertenece esen-
cialmente a la obligación de toda
poder público el proteger y promo-
ver los derechos inviolables del
hambre. El poder público debe, pues,
asumir eficalmeiste la protección de
la libertad religiosa de todos los ciu-
dadanos por medio de leyes justas
y por otros procedimientos apropia-
dos."
La actitud del funcionario de MI-
graciones argentino le acarea, men-
talmente, a la objeción que en pleno
concilio formuló el cardenal de Te.
rragona, España: "La libertad reli-
giosa significará la ruina del calall.
cismo romano en paises catól
romanos como España".. España,
al momento de la concesión de las
franquicias religiosas por las cortes,
había unos 30.000 protestantes y
unos 25.000 judíos y musulmanes,
cifra muy inferior y casi ridícula en.
comparación con la de los 500.000
que teóricamente profesan la reli-
gión mosaica en la Aegentina, la de
los 17.000 mormones, los 36.000
musulmanes, los C0.000 evangelistas
y otros tantos entre baptistas, pres-
biterianos y demás creyentes de d's-
tintas sectas luteranas o protestan-
tes. Y esto, sin contar los adeptos
a ritos de las iglesias cristianas di-
sidentes, o a los adherentes a cultos
corsíderados anticatólicos, como los
espiritistas o los de la Escuela Ba-
silio y sus diversas derivaciones, ene
en total suman más de 150.009
adeptos.
SI esta diversidad de confesionesque, como ya lo hemos señala-do, está garantizada por la cons-
titución que nos rige hace más de
un siglo, no ha impedido ni pertur-
bado el florecimiento, sobre todo
material, de la iglesia católica argen-
tina, no obstado para que hombres
conspicuos de esa fe hayan alcan-
zado dentro del gobierno las posi-
ciones claves que en distintas eta-
pas de la historia nacional —tales
como la actual— !oraron, no se en-
tiende demasiado bien la exasnera-
cía del funcionario de Mígracienes
ni su actitud negativa frente al pe- ,
dido de visas de los mormones.
Países no menos celosos de su ca-
tolicismo, corno el Peraguay. no sólo
no obstaculizan el ingreso de mor-
mones, sino que lo han fementado y
agradecido, hasta el punto de que
tienen a orgullo la presperidad ma-
terial de que dan pruebas sus
colonias agrícolas. Han fomentado
igualmente el inerme) de otras sec-
tas, como la de los menonitas y,
atraerían a todas las role pudie-
sen con la única salvedad de que
aporten sus capitales ii su esfuerzo
personal en beneficio de la ~FM.
El país más reacio de Amarica La.
tina en cuanto al Ilernado ecume-
nismo, Colombia, céleure por el ce-
rrilismo profesionel de sus sacerdo..
tes y laicos católicos (que en más
de una ocasión provoca matanzas
de pastores protestantes), ha ingre-
sado en los ultimes riñes. casi sin
reticencias ni ulterioriandes conflic-
tivas al narriero de los que se han
articsito al nueve eseíritu de la
ielesia conciliar. Misiones mormones
ectúsn Si?) inennimnientes ni corta-
piess en todos y cada uno de los
países del ccritirente. con la exeep-
ción —quizás— de El Selvador, Gua-.
temala, ricaragua, iTaiti y Cuba. Y
no se sabe que de su actuación ha-
yan derivado mides que hagan "a la
modificación del ser eseisitital de la
nación", ni que pueda ser prabable
que sectss corno la de los searuicto-
res de Brieharn Yonne ronmitevan
la indudable preemiecncia de los
católicos en la Argentina: I
Porque el funcionario de Miera-
clanes ha extremado su celo inte-
grista respecto de una secta confe-
sional de lo mds inocua, dicho sea
esto en términos de efirsicia penen
!aísla y no con ánimo peynrativo.
Según datos que hemos obteeido de
voceros de la propia Ieleida Islormos
ra, en nuestro pais sólo cuentan con
dos misiones (una en 'a capital y
otra en Ceirelcba): su mases caudal
numérico está en ls C ar, if al federal
y sus suburbio (6 ti00 aderans so-
bre una roblariAn de tites mili meg
y medio de habitannea, siguiéndole
Rosario y Córdoba (entre ambas y
A
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O Periodista: ¿Podría darnos su opinión	 e la prohibición
relativa a los mormones?
Cardenal Maurice Roy: ¿Mormones? ¿Qué pasa con los mor-
rnones? ¿Cuál prohibición? No sé absolutamente nada...
LOS. 4, ptrN4 TCS.'
-• La siguiente es la tercera y última parte del documento aue
	
 desde Argel nos hiciera llegar, a tra-
vés de amigos comunes, el ex-gobernador de Recife, Miguel Arrais.
E L período actual de gobierno en elBrasil es el reverso de la medallade la época deserrollista, Está des-
ibriai'ci a garantizar la política de res-
triecian de créditcs de congelación de
salários preconizada por las autorida-
des norteamericanas.
En el plano jurídico el desdoblamien-
to del golpe es una anomalía política
en que el sistema de partidos, del po-
der legislativo y judicial sólo tiene la
vigencia que les permite el grupo mili-
tar en el poder y está destinado como
en Vietnam a dar una fachada legal a
una dictadura de hecho. La dictadura
militar brasileña, al crear su propia le-
galidad pretende afirmar claramente
que no es un fenómeno político tran-
sitorio.
La política económica y financiera
del actual gobierno brasileño, a pesar
de ser dictada por el imperialismo nor-
teamericano es aceptada tranquilamen-
te por la gran burguesía. Necesita ac-
tualmente, una política de fuerza una
vez que, en la actual situación del país,
el paternalismo y la conciliación de
cl eses se han vuelto impracticables.
En el Brasil, la mayor alianza con el
Impere-limo norteamericano supone
necesariamente una política de estabi-
lización monetaria basada en la super-
explotación de la mano de obra y en
la mesnopolizac'ón de la economía, me-
diante la eliminación de pequeñas em-
presas.
Pero la alianza con el imperialismo
no podrá resolver los problemas bra-
sileños. Implica además necesariamen-
te una sumisión cada vez mayor del
pais a los intereses de los grupos eco-
nómicos internacionales y provoca una
polerización de fuerzas en el proceso
de lucha social.
Frente a esas dificultades el gobier-
no militar, sin respaldo popular, con-
tinuará oscilando entre una estabiliza-
ción totel y un ablandamiento de la
polítaca crecliticia y salarial. En este ir
y kmoir hará concesiones o a las capas
medias del empresariado o a los tra-
bajadores, pera aliviar presiones socia-
les acumuladas.
El régimen militar enfrenta, cada día
que pasa nuevas dificultades en el ejer-
cicio del poder que conquistó y que
procura mantener por la fuerza, sin
conseguir resolver los problemas del
país, que se agravan progresivamente.
Lo cual crea cierta inquietud en los
círculos militares que lo apoyan dan-
do lugar a que se formen corrientes
que luchan por la hegemonía dentro del
sistema. Ninvina de esas corrientes con-
trovierte el sistema en si. Divergen en
cuanto a métodos de gobierno y otros
problemas secundarios. Están de acuer-
do en cambio, respecto a las orienta-
ciones generrles del gobierno y sobre
todo consideran quo la tutela militar
debe prolongarse.
Se atribuyen las dificultades, gene-
ralmente a la ineficacia de los que ocu-
pan lo4 careas de gobierno y a las for-
mes de administrar. Sus divergencias
son insignificantes, y cuando surgen
en torno a problemas mayores, se res-
tringen, en el fendo a la determina-
ción de límites de la política general
trazada. Ninguna se opone, por ejem-
plo, a la inteeración con Estados Uni-
dos, Algunas entienden empero que no
hay que llevarla besta sus últimas con-
secuencias, al punto de ceder el Ama-
zona>, ittentando contra la propia in-
tegridad territorial del país, Otras se
oponen a la política de liquidación y
entrega de las empresas estatales a gr.-
pos extranjeros, pero ninguna cuestio-
ne la política eeneral oficialmente aelop-
Ude, Esas críticas podrá* ser eiositivas,
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ra de la dictadura, que consiste en
lanzar todo el peso de la explotación
sobre las masas populares. Lo cual exi-
ge un firme control de los instrumentos
de coerción, el apartamiento del pue-
blo de los pronunciamientos políticos
y la represión de todas las organiza-
ciones populares, políticas, sindicales y
estudiantiles.
Desde el momento en que se convir-
tió en un instrumento consciente de la
política de hegemonía de Estados Uni-
dos, el gobierno brasileño demostró
continuamente este carácter, a través
de la imposición de su tutela a los or-
ganismos sindicales y de la intromi-
sión directa en sus elecciones y asun-
tos internos, de la disolución de sindi-
catos rurales, de la interdicción de los
partidos políticos y de la abolición de
las elecciones directas.
Su subordinación irrestricta a la po-
lítica de expoliación de Estados Unidos
ha sido comprobada en varias ocasio-
nes. El envío de tropas a Santo Do-
mingo representa el punto culminante
y más significativo de esta suborffina-
ción. En 48 horas se cumplieron las
órdenes de Washington y los soldados
brasileños fueron a dar un aval polí-
tico a los marines encargados de aplas-
tar la rebelión del pueblo dominicano
contra la explotación imperialista y de
las camarillas locales dominantes.
Los golpes anteriores pudieron sólo
Impedir mayores progresos en la con-
quista de la independencia real y de
la solución de los problemas sociales.
El de 1964 provocó un nítido retroceso
de todas las conquistas obtenidas en el
transcurso de muchos años. Las oli-
garquia.s dominantes confiesan, de esa
forma, su incapacidad para sobrevivir,
incluso dentro del sistema político de
democracia representativa. Por eso el
golpe no sólo se lanzó contra las fuer-
zas populares, sino también contra los
grupos liberales más conscientes, pues-
to que la concesión de libertades im-
plica necesariamente la posibilidad de
participación popular
Al fijar sus objetivos, el régimen mi-
litar se ve compelido a establecer una
serie de medidas que llegan a formar
una cadena cuyos eslabones deben ne-
cesariamente continuar interligados. La
subordinación externa y el manteni-
miento de las estructuras internas de-
terminan la política económica finan-
ciera. Ésta a su vez conduce a la con-
gelación de salarios. La congelación de
los salarios sólo se mantiene con coher-
Sión. En otras palabras, la supresión
de las libertades está íntimamente li-
gada a los objetivos antinacionales y
antipopulares del gobierue.
Para mantener ese rumbo el régimen
militar precisa seguir utilizando las
mismas armas, conservar intacta la ca-
dena de medidas que forjó. Sus obje-
tivos sólo pueden ser alcanzados con
la exclusión del pueblo de la vida
nacional.
El régimen militar no sólo se ins-
tauró para liquidar al gobierno ante-
rior o para restablecer alguna norma
violada. Escogió una política propia y
creó los instrumentos que juzgó nece-
sarios para su aplicación.
I NTERESADO en no aparecer comauna dictadura sin disfraces, el ré-gimen militar propició la forma-
ción de una oposición cuyo destino se-
ría representar la otra cara del siste-
ma, aglutinar cierta clase de desconten-
tos, aquellos que por divergencias re-
gionales o locales no pueden integrar
la "mayoría". El ideal sería que sólo
representase ese papel, que sólo levan-
tase estas consecuencias del funciona-
miento del propio sistema y en parte
así es.
Para fingir una democracia hay que
pagar un precio. En este caso la impo-
sibilidad de establecer un control to-
tal sobre la oposición. En realidad
plantea problemas que el poder militar
preferirá encaminar a su manera. Da-
da su naturaleza y por tener que ac-
tuar, en última instancia, dentro de los
cimiento de ciertas libertades para los
sindicatos y el movimiento estudiantil;
a la derogación de las leyes de excep.
ción; la amnistía general; las eleccias
mies directas y el aumento de los asa
larios.
Puntos aceptados por todas las ten.
dencias de la oposición, pero sin duda
insuficientes. No obstante, pueden con.
siderarse como un mínimo a transan
porque, en teoría unirían a toda la
oposición. Pero el régimen militar es
incompatible incluso con ese mínimo,
porque supondría el abandono de sus
instrumentos de sustentación. Lo cual
podría conducirlo a no estar en con.
diciones de imponer su política, trans.
formándolo en un vehículo de conci
liación de las tendencias opuestas, co-
mo ya ocurrió en el pasado con otros
gobiernos.
No existen síntomas de que preten-
de desempeñar ese papel contrario a
su naturaleza. Camina exactamente ea
el sentido contrario. Martha hacia una
creciente militarización y se mune da
nuevos instrumentos para acentuar la
represión. La aplicación de las disposi-
ciones más odiosas de la Ley de Se-
guridad, y el aumento de poderes al
Consejo de Seguridad Nacional son
pruebas irrefutables.
La necesidad de jugar a la democra-
cia tiene sus límites. No llega al punto
de conducir al régimen militar a dejar
de lado armas que considera indispen-
sables para su sobrevivencia. La dosis
de "democracia" que puede aportar es
muy débil. Se limita a la fachada ac-
tualmente en vigor.
Los últimos actos de régimen militar
Indican que pretende apretar y no aflo-
jar los controles. Antes de asumir d
poder, sus actuales ocupantes daban a
entender que promoverían cambios en
la orientación de sus antecesores. Hubo
quien creyese en esas promesas y pre-
viera la posibilidad de mayores liber-
tades. Y que el grupo militar sintiendo
el aislarnUnto a que estaba reducido se
viera tentado a extender su área de in-
fluencia.
Por supuesto, no
gratuitas pero sí, a
directo o indirecto.
Al admitir pequeñas concesiones, el
régimen militar procura crear falsas
esperanzas con la intención de apaci-
guar a la opinión pública descontenta.
Se permite la actividad de los partidoa
políticos siempre que no pongan en dis-
cusión la actual relación de poder.
La compra de neutralidad ya seria
una forma de obtener apoyo indirecto,
al igual que la participación dentro de
cierta oposición que desea alimentar
para poder mantener las apariencias.
Terminada la "operación limpieza", es
decir, disueltas las organizaciones po-
pulares y desterrados sus dirigentes por
el gobierno anterior, la represión en-
traría en su face de rutina, con algu-
nas redadas, de vez 2n cuando, para
reavivar memorias.
En última instancia, si todo marcha-
se dentro de los planes, la revisión de
las restricciones podrían ser utilizadas
para metas de más alto nivel. Sería
una "redemocratización" por etapas, de-
bidamente controlada por el gobierna.
Esas esperanzas, alimentadas por fuer-
zas políticas que estimularon el cambio
de gobernantes, son inviolables. Lao
consecuencias posibles están extrema-
damente limitadas y no permiten nl
siquiera una real participación en el
ejercicio del poder de los políticos mas
conservadores, ni incluso de los que
apoyan al gobierno.
Restringiéndose al estricto margen
"legal", ciertas fuerzas y personalida-
des políticas intentan participar en la
vida política y proponen como objeti-
yo exactamente la "redemocratización"
del país. Por supuesto la lucha contra
la dictadura puede incitar a los grupos
y capas democráticas del empresariado
brasileño, que se sienten ahogados por
la presión imperialista, a aprovechar
la lucha y la combatividad de las fuera
zas populares para reconquistar las poa
siciones perdidas. Para esos sectores
del empresariado esto desembocaría ea
un nuevo gobierno liberal y desarro-
lista, que restableciera las libertades
formales restringidas por la dictadura
y posibilitara el retorno a la relación
de poder anterior.
Esos grupos cuentan con el aislamiena
to del poder militar, cuya base de sus.
tentación social es precaria. Frente •
la presión social y política el gobierno
tendría dos caminos: cambiar de ruina
bo, alternativa poco probable, o cae;
dando lugar a un gobierno más Moler.
to y más liberal, que promoviera la
'normalización de la vida nacional".
Sería el mayor progreso político por
sible, en opinión de los propios prora
tores de la "redemorratización". Nadie
se opondría a que esto ocurriese. Serle
Insensato preferir la represión a la 11.
bertad de acción política. Por otra pai.
te y no obstante todo. los indicios con.
trarios, la notoria Incapacidad del as»
tual gobierna podria provocar su caldea,
MIGUEL ARRAIS
Las CONICi011eS de la
lucha antimperialista en el Brasil
pero por ser parciales a nada condu-
cen. El principio general de subordi-
nación permanece y es aceptado.
Es indudable que la idea del desa-
rrollo independiente del país nunca tu-
vo, en el pasado, una predominancia
real. Era sustentada y defendida por
varias corrientes políticas, que influen-
ciaban, en cierto modo, decisiones im-
portantes. Se ha producido ahora un
trastrocamiento por la política econó-
mica y financiera que estimula las con-
centraciones, y facilita a la vez la in-
vasión del capital extranjero, en de-
trimento de la pequeña y mediana
empresa nacionaL
EL golpe de estado, en ese sentido,marca el fin de una larga etapade conciliación. la subordinación
al imperialismo ya existía, pero exis-
tía también un esfuerzo por desarro-
llar independientemente al país. Co-
existían las dos tendencias. La parti-
cipación creciente del pueblo, que le
daba apoyo- político, amenazaba hacer
prevalecer la segunda. La intervención
militar impuso la subordinación.
El cambio de generales cuando asu-
mió el poder Costa e Silva, no modi-
ficó esa posición. Las transformaciones
introducidas se limitaron al plano ins-
titucional para aliviar las presiones
sobre la economía del país, provocada
por las disposiciones ejecutadas por Cas-
telo Qranco. Después de sacrificar a
miles de pequeñas y medianas empre-
sas nacionales se adoptó una política
de inmovilismo, en virtud del clima de
inseguridad que prevalecía en el am-
biente empresarial.
Pero estos métodos no alteran los
anteriores, mediante los cuales los pun-
tos básicos de la economía nacional
pasaron a manos de los grupos extran-
jeros. La "humanización" de la econo-
mía, consigna del actual gobierno es
apenas fruto de la desorientación del
equipo gubernamental, frente al dete-
rioro de la situación económica del
país que recae fundamentalmente en la
clase obrera. Las concesiones hechas
en el dominio del crédito, como parte
de la propalada "humanización" de la
economía no alteran la orientación ge-
neral. Se tolera esa liberación, es una
excepción que justifica la regla.
A pesar de las humanizaciones de
Costa e Silva, la evolución de la eco-
nomía asume dimensiones cada vez ITIá3
monopolistas, y tiene como soporte
principal a la máquina del estado. Las
intervenciones estatales son más fre-
cuentes, mediante los mecanismos de
control e incentivos, utilizados a pre-
texto de combatir la inflación y de
racionalizar la producción, en detrimen-
to de los intereses de los trabajadores.
El aspecto negativo de la interven-
ción estatal surge también claramente
de la utilización de las empresas esta-
tales en beneficio de la política de trus-
tificación de la economía a la cual es-
tán estrechamente asociados los gran-
des grupos económicos internacionales.
El crecimiento económico del país se
realiza, cada vez más con el apoyo de
las grandes inversiones de capital ex-
tranjero, resultando un aumento abso-
luto de las inversiones imperialistas,
que se localizan en k.s sectores más
modernos y más rentables de la econo-
mía brasileña.
Qtro factor Importante a destacar es
la reducción de importancia relativa
del comercio externo en relación al
conjunto de actividades económicas,
que en lugar de rerresentar una libe-
ración frente a los consorcios que con-
trolan el mercado internacional, repre-
sente salo el deterioro progresivo de
1* relación de intercambio.
Para los trabajadores la congelación
salaríos,es una consecuencia turne-
°ata de laaxaltica *eón ca finanCisa
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• Desde fines del ano anterior, existe
  la sensación de que
el general Onganía busca la reconcilia-
ción con los amigos que lo llevaron al po-
der, en 1966. Al comenzar marzo, la im-
presión ha pasado a cobrar cuerpo con
renuncias y nombramientos, y súbita-
mente la inquietud se propaga a los cuar-
teles y las bases navales. Una organiza-
ción clandestina, un verdadero "partido
secreto", parece estar socorriendo a On-
ganía y, al mismo tiempo, s.irviéridose
de él.
MUY cerca de Buenos Aires, junto a la an-tigua población de Pilar, se encuentra la
granja modelo "La Montonera". En julio
de 1967, alrededor de un centenar de personas
se reunió allí durante tres días consecutivos pa-
la rezar y cambiar opiniones sobre la situación
del pais. Aunque la reunión fue secreta, pudo
saberse que había prevalecido una posición de
apoyo personal al general Juan Carlos Onganía,
aunque condicionado a la eliminación de una
corriente completa del gobierno, que se expresa
• través del comandante en jefe del ejército, ge-
neral Julio Alsogaray; su hermano, el embaja-
dor en Washington, Alvaro Alsogaray, y el mi-
nistro de Economía, Adalbert Krieger Vasena.
Ongania conoció inmediatamente los resultados
de la reunión y desde entonces han ocurrido al-
gunos cambios en la selección del personal gu-
bernamental, que permiten deducir que aceptó
buena parte de las condiciones de los asam-
bleístas.
La importancia de este foco de presión re-
sultará más comprensible cuando se diga que
"La Montonera" es propiedad del Seminario Ma-
yor de Villa Devoto, el centro de poder más
desarrollado de la Iglesia Católica en la Argen-
tina, y que el centenar de personas que se con-
gregó allí estaba formado por oficiales del
ejército.
Las reuniones de "La Montonera" se cele-
bran desde hace varios años y se denominan
"Cursillos de Cristiandad". Justamente, la que
tuvo lugar en mayo de 1966 decidió la suerte
del gobierno del presidente Arturo Illia, que
euatro semanas más tarde fue derrocado por un
pronunciamiento de los principales mandos del
ejército.
Los "Cursillos de Cristiandad" están basados
en el antiguo modelo de los ejercicios espiri-
tuales de Ignacio de Loyola. Se prolongan du-
rante tres días y medio, con asesoramiento de
un sacerdote que supervisa el tratamiento reli-
gieso que los profesores laicos incluyen en los
temas de su especialidad. Estas clases continúan
después con discusiones a fondo de cada pro-
blesna.
La existencia de' los "cursillos" había pasado
Inadvertida fuera del sector de activistas cató-
licos hasta 1966. Pero en esa ocasión, la proxi-
midad entre la reunión y el levantamiento con-
tra el presidente Illia no solamente puso de ma-
nifiesto su trascendencia como grupo de presión
interna del ejército, sino que permitió extraer
una conclusión peligrosamente falsa. Según ésta,
la fuerza material del golpe militar provenía de
los "cursillos" y, en consecuencia, podía espe-
rarse que también de allí provendría una direc-
ción política y económica única.
U N año más tarde, estaba claro que los "cur-sillos" habían echado los fundamentos de
un "partido" secreto destinado a sostener
el general Ongania sobre la base de encontrar
a! punto dé homogeneidad posible de múltiples
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tendencias confesionales. Pero en el terreno mi-
litar siempre existió un fuerte contrapeso que,
al manifestarse política y económicanienle, de-
termina la imagen contradictoria que caracte-
riza al régimen militar argentino.
La razón de este conflicto es que una divi-
sión de la sociedad argentina entre católicos y
no-católicos resulta notablemente anacrónica y
particularmente inaceptable para los militares,
cuyo grado de religiosidad nunca ha sido eleva-
do. Los únicos dos militares católicos que lle-
garon al poder por golpes de estado —el general
, José Félix Uriburu en 1930 y el general Eduar-
do Lonardi en 1955—, rápidamente fueron de-
salojados de él por sus propios camaradas, quie-
nes les reprochaban, en especial, una posición
religiosa que la mayoría de ellos no compartía.
Ni el general San Martín —afiliado a la maso-
nería , ni el general Roca —cuyo hermano, otro
general, fue Gran Maestre de la Masonería du-
rante largos años—, ni el general Justo —hijo
y nieto de masones prominentes—, fueron mu-
cho más católicos que Perón, quien, si bien im-
plantó la enseñanza de la religión católica en
las escuelas, terminó su gobierno enredado en
una quemazón de iglesias. Todos ellos alterna-
ron las misas con las tenidas masónicas y en
definitiva estuvieron de acuerdo en servirse de
la iglesia mientras pudieron hacerlo.
En 1955, sin embargo, la caída de Perón al
cabo de un proceso de agitación popular capi-
taneado por los católicos, actualizó el papel de
la religión en la política y, sobre todo, dentro
del ejército. Fue precisamente entre los milita-
res más comprometidos con el peronismo en
derrota donde prendió la idea de separarse de
su suerte alegando motivos religiosos. En 1940,
un político de intensa actividad entre los mili-
tares había escrito que "el sentido del ejército
fue primero la creación y luego el mantenimien-
to de una soberanía de la cristiandad católi-
ca". (1) En 1955, muchos militares que habían
participado del auge económico del peronismo
y estaban alterados por las señales de su termi-
nación, recordaron aquel pensamiento y. al evi-
denciarse que Perón marchaba por otra senda,
consideraron que había concluido el compromiso
de sostenerlo. Sin duda, las razones que podían
ser suficientes para aliviar la conciencia de al-
gunas personas no lo eran para fundar un ré-
gimen católico de gobierno, y el general Lo-
nardi fue despedido del poder cuarenta días des-
pués de obtenerlo, a causa de que patrocinaba
a grupos donde la confesión religiosa era la no-
ta común.
F N cierto modo, la derrota de los católicos en1955 marcó la necesidad de sistematizar sus
movimientos políticos dentro del ejército. El
hombre más próximo al general Lonardi en 1955
estaba muy cerca del general Onganía en 1967.
Es el coronel Juan Francisco Guevara, embaja-
dor de Argentina en Colombia, y promotor de
designaciones gubernamentales como de cambios
militares. Guevara advirtió que la derrota de
Lonardi en 1955 había sido la consecuencia de
una mayor eficacia en la conspiración dentro
del ejército, acreditada por los llamados "libe-
rales". Éstos hablan celebrado reuniones secre-
tas, bajo juramento y con cierto ceremonial que,
si bien no podía interpretarse como una afilia-
ción de todos ellos con la masonería, permitía
descubrir una organización interna copiada de
ella.
Considerando esta experiencia y el concepto
del "complot" que prevalece en la interpreta-
ción de los procesos históricos entre muchos mi-
litares, era lógico que el coronel Guevara apli-
cara sus energías a organizar una sociedad se-
creta tan eficaz corno la que había acabado con
el gobierno de Lonardi. Fue así como se pro-
dujo el contacto de Guevara con "Cité Catho-
ligue", una organización de extrema derecha
formada en Francia al terminar la segunda gue-
rra mundial, que alcanzó indudable influencia
entre los militares de ese país durante las gue-
rras de Indochina y de Argelia.
y A ideología de este grupo es la convergencia
de todas las fuerzas derechistas de Francia,
principalmente de los monárquicos de Mau-
r-ras, con una adición ideológica fermentada du-
rante el régimen del mariscal Petain, por los
ex-comunistas que acompañaron a Jacques Do-
riot en un ensayo de socialismo corporativo bajo
la ocupación alemana. Estas fuentes dispares co-
menzaron a presentarse de un modo más orgá-
nico, especialmente a través de una revista teó-
rica, "Verbe", cuyo propósito declarado era con-
vencer a no más de mil personas, de tal ma-
nera que la unidad monolítica estuviera garan-
tizada por la restrierión del acceso. El cosonel
Guevara y sus amigos tradujeron y editaron
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"Verbe" en Buenos Aires, y también la obra
del escritor francés Jean Ousset, un católico "in-
tegralista" que reunió sus pensamientos C(rl
protección del mariscal Petain y Ida editó
Vichy. La principal obra moderna de Ousset,
"Le marxisme-leninisrne", fue traducida al es-
pañol por el propio coronel Guevara y editada
en la Argentina con un prólogo aprobatorio del
cardenal primado y arzobispo de Buenos Airea,
monseñor Antonio Caggiano. La lectura de la
obra es recomendada por la Oficina Internacio-
nal de Formación Cívica y de Acción Doctri-
naria según el Derecho Natural y Cristiano, coa
sede en Suiza. Es un libro poco conocido en la
Argentina aun ahora, pero que, según referen-
cias fidedignas, impresionó vivamente al gene-
ral Ongania, cuando lo conoció a través de Gue-
vara. El volumen contiene un apéndice docu-
mental con opiniones de un oficial del ejército
francés cuyo nombre no se menciona y ssue, a
propósito de la guerra de Indochina, aconseja
practicar la fe católica como única manera de
detener el avance del comunismo. También no-
comienda incorporarse a "Cité Catholique",
Parece que la fundación de "Cité Cathob-
que" en Argentina fue un hecho contemporáneo
y directamente conectado con la aparición de la
"Obra de Cooperadoras Parroquiales de Críe
Rey", también originaria de Francia. Los cató-
licos franceses la denominan simplemente 'Cha-
beuil" porque en esa población, del departamen-
to de Dróme, se encuentra la principal casa da
ejercicios espirituales de la organización, del
mismo modo que los católicos argentinos lla-
man "Pilar" al lugar de las reuniones que se
referían al comienzo. La revista "Verbe" ha ne-
gado que tenga un vínculo oficial con la "Obra",
alegando que la coincidencia entre ambas con-
siste en que se proponen aplicar la teología
va la renovación del país, (2)
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LA LIBERTAD EXPLOTA EN EL ESTE
110 Algo está sacudiendo el universo del Este. Mientras en Praga
  se embriagan de libertad, en Bucarest
se descubre, cada día más, que, bajo la ceniza del internacionalismo,
duz-,-rme el fuego de la nación. Un diplomático húngaro lo hacía
constar flemáticamente: allora, el socialismo puede decirse, como la
misa, en el idioma del país.
d pronto, todo esto se ha vuel-
ten claro, es porque, en la
reunión que precedió a la de
Sofía, y que tuvo lugar en Buda-
paet la semana anterior; en el co-
rrei de esta conferencia consullati-
va cuece según bromeaba un polaco,
terrelle a transformarse en insultad-
va, libo un comunista sirio, que di-
jo el socialiemo en lengua árabe....
Se llama Jaled Bagdash. Estaba
un poco olvidado en medio de los
150 jefes comunistas de 66 paises,
sent eclos, como en los banquetes
campesinos que suceden a la trilla,
alrededor de una larga mesa inter-
rninehle. en el p-imer piso del ho-
tel Gellert. Por amplias ventanas
se puede ver, desde allí, el Danu-
bio, atravesad-) por el Puente de la
Libertad, y seguramente aleunoe de-
legados recordaron que allí mismo,
10 años ateas, desembocaron los
tanques rusos_
Pero no era esto lo que le inte-
resaba a Bagdash. De 55 años de
•1‘1'
edad, este tribuno de origen
con una soltura un poco naseriana,
fue el primer jefe comunista que se
propuso islamizar el marxismo y tra-
dujo a Marx —y a Stalin— al ára-
be. Organizador del Partido Comu-
nista Sirio, muy especialmente do-
tado para las huidas precipitadas
después de cada golpe de estado en
Damasco, entró cada vez más en la
poderosa máquina rusa.
En 1947, siendo árabe, debió apro-
bar el plan de reparto de Palestina.
Ortodoxo, obediente, lo hizo. Pero
hoy siente, también él, que todo ha
cambiado. Un partido que se pro-
clama socialista radical tiene el po-
der en Siria, pero no es el suyo: es
el Baaz, cuya única fuerza es el na-
cionalismo. Begrlash ya no tiene du-
das acerca de si el movimiento co-
munista árabe será o no nacionalis-
ta, llegado el momento. Y lo dice
a su manera, es decir atacando a
otro nacionalismo que, durante la
guerra de los seis días, se opuso al
suyo: el nacionalismo rumano.
AMBIENTACIÓN
ESCENA DOMÉSTICA
"Ustedes son chovinistas"; esta
acusación no se deje de oír. 'El pro-
letariado en el poder —escribía
Marx en el eManinesto)--, acabará
más radicalmente aún que la bur-
guesía, con todas las particularida-
des nacionales." Los chinos demos-
traron, como los cubanos, qué pen-
saban sobre eso, y ahora también
los rumanos, quienes, en el fondo,
no esperaban sino este tropiezo pa-
ra hacer temblar la puerta. Cada
vez más, la utilidad de un cónclave
deriva de que se puede salir de éL
Todos saben que en su casa serán
siempre aplaudidos. Como en una
escena doméstica, el que se queda
siempre tiene un aire estúpido.
"Bah —bromeó Bagdash en los
corredores—, hacen eso porque es-
peran un crédito de Occidente." Y
efectivamente, es de señalar que los
rumanos anunciaron sus decisiones a
los periodistas occidentales un cuar-
to de hora antes de confiarlas a los
corresponsales comunistas.
Pero el delegado checo Vladimir
Koucky, se guarda muy bien de lle-
var adelante tales acusaciones. Es
natural. Hablando de la reunión
cumbre de Moscú que la conferen-
cia de Budapest previó para fin de
año, dice: "Tal vez allí nosotros sea-
mos la nueva Rumania", y, sorpre-
sa, en el momento del voto final, un
delegado se niega a unirse • la so-
crosanta unanimidad.
REMEDIO MILAGROSO
No es uno de loe importantes, es
Paul Vergés, jefe del pequeño Par-
tido Comunista de la Reunión: "Un
encuentro internacional —explica a
<L'Expresse—, no nos parece que
constituya de por sí un remedio mi-
lagroso, susceptible de 'vencer cier-
tas divergencias existentes. Podría
ser inútil si no fuera más que la
adición de partidos que piensan
igual. Podría incluso contribuir a
agravar la situación si no pudiera
alcanzar su meta."
¿Por qué esta posición heterodo-
xa de un hombre que está tan pró-
ximo al P. C. francés? Porque tam-
bién él tiene detrás de sí, por pe-
queña que sea, una nación: esa pe-
queña isla de la Reunión, departa-
mento francés de ultramar, africana,
negra y subdesarrollada, que obliga
a Vergés a no integrarse completa-
mente a una conferencia donde el
Tercer Mundo está en gran parte
ausente.
Otro indicio revelador: el Partido
Comunista Griego acaba de estallar,
pero, quizás por primera vez, no se
trata de una tendencia prochina
otra prorrusa. Se trata de un desa-
cuerdo sobre el análisis de la rea-
lidad griega, puramente griega.
Si la escisión es posible hoy, es
porque los checos o los rumanos sa-
ben que ya no arriesgan nada. No
más que los coreanos o los japone-
ses cuando deciden no venir a sen-
tarse en la mesa comunista. La te-
mible fortaleza de ayer se ha trans-
formado en un amable Tívoli. Cada
cual trae su plato nacional y si está
muy condimentado, los demás ha-
cen una mueca y se beben un vaso
de agua.
Hace 20 años, por mucho menos
que eso, a puertas cerradas, sin ma-
tiz ni tregua, Yugoslavia era exco-
mulgada en 24 horas. Había sido
arrojada al otro mundo. Uno de los
hombres que, con voz alta y un
tanto gangosa, había pronunciado
loe violentos reproches, estaba pre-
sente en Budapest, en ese hotel de
estilo muy "Marienbad", hábil, dis-
creto, afable.
Sigue siendo el m Mijafl Sus-
lov, con su silueta seca de eterno
jovencito, con su mechón que
marca el comnás sobre lentes de
- • higUe siendo al amks-
mo ideólogo inamovible, que, haca
pocos años, se cobijaba bajo el vie-
jo gorro de los comisarios del pue-
blo, el moralizador que - interrumpía
a las orquestas en las recepciones
del Kremiin, cada vez que el ritmo
superaba el máximo del slow: él,
por último, quien dio el golpe de
gracia, a Jruschov, reprochándole,
entre otras cosas, con horror, el "za-
pateado". Tal vez no haya cambia-
do, pero todo a su alrededor ha evo-
lucionado y estalla.
UN PASO ADELANTE
Pudimos observar en Budapest,
nos dice el jefe de la delegación ita-
liana, Enrico Berlinger, que rnucliae
ideas que sostuvimos se están afian-
zando en el movimiento comunista,
aun cuando no sean todavía un lo-
gro definitivo. Por ejemplo, el pro-
blema de la publicidad que (idee
darse a la próxima reunión de Mos-
cú, no ha recibido respuesta, pero
el hecho mismo de que en Budapest
se haya concedido cierta entrada a
la prensa, de que todo lo dicho se
haya sabido inmediatamente, cosa
que no había sucedido en conferen-
cias precedentes, significa ya un pa-
so adelante.
Y hay otros. Así, el P. C. francés
hizo saber discretamente a los sovié-
ticos que no aprobaba la forma en
que habían sido llevados a cabo los
:recientes juicios a escritores. Pero
es sobre todo en el interior de un
pais, Checoslovaquia, donde el mo-
vimiento que arrastra al mundo co-
munista toma una dimensión ex-
traordinaria. Ya no es una revuelta,
es una verdadera revolución: mejor,
es sin duda la primera revolución
politica ligada directamente a la
que llaman, en el Este, "la revolu-
ción técnica y científica". No es
más el ordenador quien trastorna
aquí las
 viejas maneras de pensar,
sino el hecho de que los descubri-
mientos científicos y económicos se
vuelven productivos en un mínimo
de tiempo. Dicho de otra manera,
que el sabio, el ingeniero, el econo-
mista, desempeñan en la producción
un papel tan directo como el del
trabajador clásico.
LA BALANZA
Para un régimen marxista, este
fenómeno es renovador. En estos úl-
timos años, por ejemplo, han 'ingre-
sado al comité central del P. C. che-
co esos obreros de características
nuevas que son los hombres de cien-
cia o los técnicos, más aun teniendo
en cuenta que eran considerados
"apolitícos", es decir poco peligro-
sos. Pero cuando la reforma econó-
mica emprendida empezó a chocar
con toda clase de obstáculos, las
tecnócratas, en contacto con las rea-
lidades, comenzaron a plantearse
problemas políticos. Y finalmente,
cuando frente a la dirección conser-
vadora del partido, se constituyó
una coalición formada por intelec-
tuales sedientos de libertad cultural,
liberales, eslovacos descontentos con
la predominancia checa ye viejos co-
munistas agriados por antiguas pur-
gas, esta categoría social completa-
mente nueva eligió su campo e in-
deseadee	 mamar
DEAD  * DISEÑO
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Ante el creciente interés por los cursos, este instituto
ampliado sus clases y grupos. Las inscripciones
continúan abiertas,
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berie dese	 ar en el
ab	 del principio del partido
únicos 	que ae reconoce que hay
categoría sociales "no explotado-
tienen intereses divergen-
tes	 cias*	 le revolucidni
tecn.ológica implica, en el
	
una
volución politica y social. incluso
un hombre como Walter
.flt 3
flis --cu
que de aquellos
transformado en un rn
nismo europea, desarrollado, les pro-
pone un o-positivismo prudente,
cuando lo que buscan es una fe, una
misticst. "De hecho, el izquierdismo
—nos dice in* de los jóvenes ri-
g. 	 P. C. francés, Pierre au-
uin--, insiste en	 idea • la ver-
era lucha, la verde a contra-
dicción, en el as	 o %ene a loe
países pobres y ricos y„ en ese sen-
tido, hay cierto izquierdismo cele-
siártico que se nota, *$ ejemplo,
la encíclica ePopulortnn progremion
A partir de ahí, los izquierdistas no
comprenden el fenómeno tecnológi-
co porque lo viven. Dicen: da re-
volución. es es	 le en
de industrias florecientes. Entonces
se llevará a cabo en otra parte, en
los países po	 .) Dicho de
manera, esperan rodear las c .
desde el campo."
Ea entre esas dos fuerzas reales en
jefe de estado iteraLornsky
, honibres muy ligados a/ ma-
riscal ruso Iván Ialcubovslti, jefe de
las fuerzas. del Pacto de Varsovia,
an en ~zar	 es tina-
para organizar una marcha
Pro- y salvar a rfavotny.
Contaban con la complicidad de la
Medie comunista del ministerio de
Defensa, dirigida por el genera/ Yan
Relea. general, que hace 8 años
no era mas que teniente, se evadió
efe la nueva libertad para elegir
Indicio de los tiempos: Norte-
américa se transforma en el refugio
de los últimos estaliniatas.
que los opositores, ahora
en el poder, en lo más duro del en-
Ir s to, cuando les jefes del
ejército y de la milicia se pi Man
detenerlos en bloque, hicieron salir
de Checoslovaquia documentos que
probaban la responsabilidad de An-
tonin N'uvate:1y en las purgas estal-
nistan Era, en capo de fracaso, un
último e .«;. de presión. Pera No-
vota»' perdió la dirección del parti-
do. Sigue siendo presidente de una
democracia popular, que se hace li-
beral.
estalla. Asombrado y a
Veces incómodo —tanto peso tiene
her fuerza de la costumbre—, el te-
lespectador checo iste a los de-
bates contradictorios, oye diatribas
contra el "antiguo régimen". La
prensa que echó a la censura por la
borda, publica comunicados en fa-
vor del pluripartidismo. Ayer en el
Index, los intelectu tienen ahora
la situación en sus manos.
"El Partido Comunista, nos dice
Woclaw Slavik, miembro del comi-
té central del P. C. checo, no puede
contentarse con mirarse a un e
jo. La base tiene que decir algo, y
sin inforrnacicnes profundas, no pue-
de haber verdadero compromiso. Es
que yeísmo a desarrollar la
el de prerisa, c	 jején de to-
tización real. También
e hacer de manera de que
y sus funcionarios no es-
tén más por encima de la colectivi-
dad, que las libertades cívicas de-
finidas por la constitución no estén
liadas?'
Esta reh-thilitarión de la Infor-
mación llega a su hora, pues lo que
marca el pasaje de Checoslovaquia
a una fase nueva de la revolución
ireiustrial, es también la compleji-
dad cada vez maSeir de los proble-
mas que ésta plantea. Esta nueva
corriente adoptada en Praga no gus-
ta a todo el mundo. Novotny, el se-
cretario general destituido, o lle-
gar a la fábrica C.K.D., en Sok.olo-
vo y, dirigiéndose a los obreros reu-
, decirles en sustancia: "Los
ormistas que están en el *s'o
bajo pretexto de progreso preten-
mineros a la 'ocupación. Afirman
den cerrar las minas y reducir a los
que loa salarios de los directores o
de loe ingenieros deben ser dos o
tres veces más elevados que les
nuestros: ceden a las menores gri-
las de intelectuales pequeño-
ses. ¿Eso es lo que ae llama
des- ?" _
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,son muy mismi-
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un. discurso pronunciado oca-
sión del centenario del "Capital",
habla del "desarrollo de la ciencia
como fuerza productiva" como de
un salto en una era nueva. Sean
cuales sean las resoluciones adopta-
es ahí donde se sitúa la ver-
dadera línea de escisión del movi-
miento comunista.
Téngase en cuenta que mlentras
se desarrollaba la conferencia de
Budapest estallaron bombas ante las
embajadas de países "re - -Onarios",
la multitud manifestó en uropa Oc-
cidental contra la guer de Viet-
nam. Hace 20	 , todo	 se ha-
bría atribuido
ininforin.
Quienes
insurr
tidos
dapest.
A diez días de la sesión decisiva del camita' centraly cuando el señor Dubcek y sus expertos acaban
de poner a punto el prensa" de acción anun-
ciado desde enero, la suerte está prácticamente echada
en Praga, msr lo menos en lo que se refiere a los
perdedores. Novotny, cuya dimisión se pide día a día
por todos los rincones del país desde hace una semana,
está, según la opinión general, en sus últimos días de
presidencia, aunque nadie sepa con ~JOB* en qué
condiciones sobrevendrá ei cambio.
A una delegación de un comité distsital de Praga
que se proponía entregarle en manos propias una
petición, se le contestó el II de marzo que el presi-
dente estaba "ezdemeo". No par ello dicha petición
dejó de ser reproducida en primera página del "Rodé
Pravo" al día siguiente, bajo el título de: "Un llamado
a una retirada honrosa-, pero seguía siendo la firma
de Novotny, "prezideale de /a Re- - Socialista de
Checoslovaquia", la que figuraba en otra columna bajo
el temas de en telegrama protocolar dirigido a Walter
Ulbricht. Nadie piensa que este equívoca pueda pro-
longarse mucho tiempo, pero a falta de una dimisión
voluntaria, que parece poco compatible con la Idea
que el personaje se hace de su papel, será probable-
mente el comité central, reunido a partir del 28 de
marzo, el que deberá tornar el toro por los cuernos.
Mientras espera. la crítica se sigue desarrollando
y se extiende a los íntimos y a los no tan íntimos aso-
ciados del. pzesideroe en un pasado reciente: Lenart.
que también vive sus últimos días como jefe del go-
bierno, Hendrych (l). e las propios censores han
atribuido los antiguos rigores de la censura, leudrna,
a revocado como ministro del Interior; e1 general
Losnsky. ' ro de Defensa: por Último, Vaciase Sko-
da. y el doctor Urvalek. ministro de justicia y pro-
curador general en los años 5fi respectivamente, ata.
ca por el propio personal jearliefel. a causa del papel
que desempeñaron en los excesos de ese períodG.
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e cuando la última
gran conferencia internacional de
loa s « comunistas, que tuvo
lugar en Moscú, Maurice Thorez di-
jo e la cara de un dele chino:
"¿En qué quedarán los principios
universales del marxismo ler .inisrno
después de su eachinamientoa, por
lado, su aafrancesaniantos per
incluso su srusilicacióni?" Es»
argumentos han ceido en de su-
Hoy, para quienes no pueden
t vía la aventura ts - "-e-
a y para quienes han superado la
aventura revolucionaria, q la
aventura naci* 'iis, ta.
Pero ae preocupó por medir homenaje al 131154113 tiem-
po a los diarios y a la televisión \ que tue atecaoa
pos diversas organizaciones del partida, por la exce-
siva Yabeciad de tono' pos haber llevado a chelo "un
importante trabajo despertando el interés de las ma-
sas por los acontecimientos actuales".
Si evocó loe temores según los cualos el procezo
de democratización "podría ir demasiado lejos'', es para
señalar precisamente en esos temores las opiniones ex-
tremas de las que hay que cuidarse. Se trata. según
él. no sólo de impedir una vuelta hacía el pasado. sino
de "impulsar la nueva corriente progresista". Al mismo
tiempo, el nuevo ' del partido tributó un ha-di:sima
homenaje al ejército —al cual el asunto Seine no de-
bía desacreditar—, así como a la policía. instituciones
que los criminales y las "¡matraca s del e r -enigo"
haran siempre necesarias.
Muy importante también fuerou declaraciones
sobre la politica extranjera. upuesto. seguirá
estando dominada por la amis c.on la Unien Sovié-
tica, pero también por los praic puss de igualdad, de
respeto mutuo y de internacionaliemo. "Chccesanee-
quia —declaró—, tiene todas las prerrogativas que ha-
cen falta para formular su actitud frente a los pro-
blemas fundamentales de la política mundial, en ar-
monía con los intereses del sistema socialista menaial
En su conjunto. este discurso, que fue muy yieorosa.
mente aplaudido por la asistencia, coneirmá que. a
pesar de las conmociones verifizedas estos últimos días
en la vida política, el señor Dubcek no teme. en ab-
soluto, encabezar el movimiento de renovación.
EL ESTATUTO DE ESLOVAOU1
Sacamos en conclusión, por último, hasta q-si
punto han evolucionado los ánimos en el tOrmino de
pocas semanas con respecto al problema esloyaco:
mientras que la menor alusión al particulerismo de 1
"nación-hermana" era fácilmente tachada de naciona-
lismo hace tres meses, hoy se habla con toda nata-
ralidad de la transformación del estado en federación.
Incluso las estructuras "asimétricas" previstas por e
programa relativamente liberal de 1945 (únicamente
Eslovaquia dispondría de instituciones especisles. Bo-
hemia y Moravia serían administradas directamente
por el Estado central), se consideran ahora superadas.
La solución que a vez parece más factible es la
de una federación simétrica. donde las tres provincias
mincipales dispondrían de instituciones idérdicass.
El hecho nuevo consiste en que esas propuestas.
ya adelantadas hace algunos días por los dirigentes de
Bratislava, parecen ser acogidas favorablemente en
Bohemia. El Rudé Pravo de Praga no vacilaba en
escribir el 16 de marzo que los eslovacos tendrían
derecho a exigir el constituirse como estado indepen-
diente, 'lo que no tendría en sí nada de antiniarxista
o de antisocialista. y mirla incluso comprensible a la
luz de las experiencias pasadas de los eslovacos con la
centralización praguesa". Es una razón anua-
l» el diario. pera aceptar la de
umentar en todos los casos la autori
platónics- que tenían las institucinnes
desde 1960. Dubcek se pronunció ea este
día en Bino: según ÓL el
1 de las relaciones entra las dos naciones
culpo", pero no por e t hay que deber 4 e to-
mediatamente" medidas dientes a reforzar
es de los ealevacos en Id cuadro de las es-
actuales.
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TODOS LOS MIERCOLES
pida a su canillita o en su quiosco •
Todo el país a través
de toda su literatura.
La vida y la obra de
nuestros escritores.
El más importante y
moderno plan de lectura.
El hombre y la mujer,
el profesor, el estudiante ...
todos los que se interesan
por la cultura podrán
formar en SOLO 38 MIERCOLES
la más completa e
ilustrada historia de la
literatura uruguaya,
porque los miércoles aparece
la historia de la literatura uruguaya
1 fascículo
M1ERCOLES 3 DE ABRIL
1 fascículo ilustrado:
`Desde los orígenes hasta el
más 1 libro:
"LA PATRIA VIEJA"
de Eduardo Acevedo Díaz
M1ERCOLES 10 DE ABRIL
1 fascículo ilustrado:
"Los contemporáneos"
más 1 libro:
"LA NOVIA ROBADA y OTROS CUENTOS"
de Juan Carlos Onetti
MIERCOLES 17 DE ABRIL
fascículo ilustrado:
Sociedad y literatura	 el presente
más 1 libro:
°MONTEVIDEANOS"
de Mario Benedetti
En miércoles sucesivos:
Fasciculo: La cellonla y la Patria Vi...
Libro: El pala cita los orientales.
Fascfculo: Clasicistas y románticos.
Libro: Poesía aruanaya del alele XIX.
Fascículo: Los orígenes iba la *arpadas.
-Libro: lama./
Otros autores y obras que aparecerán-
Juan el Zorro, de Paco Espinela;
Antología de la poesía gauchesca;
El camino de Paro* de Rodó,
Los mejores cuentos de Joder da Mar
y muchos más
y siempre ..
3 faac
Se vende
0 1111
SS las librerías
O EDITOR DE AMEN LATINA
ibros paro más1
la historia de la literatura are
MAS 1 libro 100
1.000 fotografías
38 fascículos completos
38 libros completo*
LAS CONDICIONES...
(View: de p5g. 20)
UN nuevo gobierno tendría queafrontar una serie de problemasy tomar posiciones frente a ellos.
Dcaando de lado otros problemas, ten-
di'ía que enfrentar las reivindicaciones
d salarios y, en consecuencia, un mo-
v nto de masas que lo obligaría a
usar la represión, olvidando las pro-
masas de "redemocratización" de la
víspera.
Antea del golpe de l964, las estructir-
ras del país ya se demostraban inca-
paces de soportar la legalidad entonces
existente. En muchos casos la simple
aplicación de las leyes parecía un acto
revolucionario. Las sucesivas concesio-
nes y pequeñas reformas nada resol-
vían, o ya no podían realizarse. Ac-
tualmente se imponen cambios más
profundos, o el uso de la fuerza para
conservar la situación vigente.
Situación ya controvertida y que lo
será más aun si algunas libertades fue-
ran restituidas al pueblo. Para evitar
que así ocurra el poder militar usa la
fuerza. Un nuevo gobierno también
tendrá que usarla, d no puede reata-
ver loa problemas de estructura. Y pa-
ra resolverlos tendrá que enfrentarse
con sus beneficiarios.
Las transformaciones ocurridas en
las últimas décadas no permiten ya que
la vida del país se restrinja a los es-
trechos límites de las viejas disputas
del pasado. La participación popular.
la presión creciente de las capas pobres
marginalizadas, para obtener su inte-
gración en la vida nacional, da un con-
tenido nuevo a la actividad politica.
La "reclemocratizacián" es pues inac-
cesible por la vía "democrática". Para
conquistarla no bastan las maniobras
politicsa hl los acuerdos de gabinete.
El propio examen de las reivindicacio-
nes presentadas por la oposición con-
sentida demuestra la total incompati-
bilidad entre el régimen militar y la
"redemocratízación". Aceptar la "rede-
rnocratización" sería abandonar los ins-
trumentos de coherción, abandonar sus
objetivos. Lo cual es incompatible con
loe fundamentos mismos del régimen
La "redemocratizacIón" no resolverá
un solo problema del país, cuya solu-
ción sólo puede ser aplazada con el
empleo de la fuerza. He ahí el contra-
sentido de las corrientes que pretenden
restablecer las libertades formales y
mantener a la vez el status quo econó-
mico y sociaL
Las posibilidades de "redemocratiza-
ción" son remotas, pero, de llegar •
ocurrir, no podrá permanecer, por mu-
cho tiempo buscando el difícil equili-
brio de fuerzas sociales antagónicas. Las
veleidades de democracia pueden de-
sencadenar acciones de masas capaces
de aglutinar grandes capas de pobla-
ción, dejando al descubierto las con-
tradicciones del sistema y la sumis:ón
del régimen al imperialismo norteame-
ricano.
Por otra parte se han tomado todas
las medidas necesarias para evitar que,
de hacerse efectiva la unión de las fuer-
zas populares, las bases de sustentación
política y social de la d'atadura se re-
duzcan de tal forma que provoquen su
disgregación. No obstante hay quien
acredite la liberación del régimen, a
pesar de todos los indicios en contrario..
En cualquiera de las hipótesis, la li-
beralización sería transitoria. Duraría
el tiempo necesario para el replantea-
miento de los problemas por el pueblo,
para el surgimientó de las contradic-
ciones más profundas existentes en el
seno de la sociedad brasileña, en su
actual estado de evolución. Además por
superficial que fuese sería aprovechada
por el movimiento popular para demos-
trar a las masas las deformaciones del
sistema, imponer las reivindicaciones
de los trabajadores, obtener concesiones
en el plano social, y exigir las transfor-
maciones que necesita el país.
Lo más probable, entonces es que el
Imperialismo norteamericano y la oli-
garqufa brasileña, viendo reducido ca-
da vez más su margen de maniobra,
pusiera al•• pueblo, una vez más, ante
el hecho consumado del terrorismo y
de la violencia institucionalizada. Es
necesario, pues, al mismo tiempo que
se exige la concesión de libertades,
continuar organizando una fuerza ca-
paz de asumir el poder, para solucionar
los verdaderos problemas nacionales.
Se logre o no la "redemocratización",
se concedan o no las libertades, un mo-
vimiento popular que una las masas,
en el plano nacional, será el instrumen-
to a utilizar para democratizar el país.
El movimiento popular sólo tiene
una forma de reaccionar frente a las
maniobras de penetración, envolvimien-
to y dominación del imperialismo nor-
teamericano: la lucha contra la dicta-
dura en todos los terrenos, para im-
plantar un gobierno democrático, de
base popular.
UN INESPERADO...
(fiemo eh plig. 19)
otras zonas del norte del país su-
man 7.000 adeptos), y finalmente
Mar del Plata y un indefinido "sur
del país", que congrega a otros 4.000.
Los doscientos peticionantes de vi-
sas denegadas no son migrantes de
radicación definitiva, sino meros
reemplazantes periódicos de otros
tantos misioneros que ya cumplieron
en el país su período de instrucción
y experiencia. Se trata, en la mayo-
ría de los casos, de estudiantes gra-
duados en teología mormona qua
hacen sus primeras armas pastora-
les en países de misión, como lo son
para todas las -jerarquías confesiona-
les —incluyendo la católica— los de
América Latina, Asia y Africa. Lle-
gan, pues, más para aprender que
para enseñar, para disciplinarse, pa-
ra probarse, incluso para sacrificar-
se, quizás en condiciones menos óp-
timas y gratificantes que las que
proporciona, por ejemplo, el Peace
Cospe.
Por todo ello, es menos compren-
sible la iracundia puesta de manl-
fleete por el transitorio funcion
tanto en su actitud de rechazo
pedido de visas de los pastores mor-
mones, cuanto en sus desaprensivas
manifestacionea al cronista de Le
Prense. No hacen bien a la nueva
iglesia. Mucha menos a la tradicida
de tolerancia que en materia de ore.
des religiosos fue uno de los legilik
lidlibM all egflias dal reirn.
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York es uno de los medros
conozco: el rostro de un
un problema para cada
rnplo esa famosa sonrisa
parición y en cierto
d. Brecht se ha convertido en el Ma-
Comunista de la poesía".
-Brecht ha pasado. Comeacomos • !m-
eche%
primero de estos pensamientos pertenece •
George Tabori, escritor y director húngaro radicado
en Nueva York. El segundo es de Alexander Abusch,
en representación del Consejo de Ministros de la
República Democrática Alemana. El tercero es de
Manfred Wekwerth, director estable del Berliner
l'ensemble. Todos ellos participaron en un coloquio
Internacional celebrado en Berlín entre el 9 y el
ln de febrero próximo pasado. El motivo eran los
70 años del nacimiento de Brecht. Los organiza-
dores, el Berliner Ensemble y el Instituto Inter-
nacional del Teatro. Unas trescientas personas lle-
gadas desde los cuatro puntos cardinales se reu-
nieron en la vieja sala rococó del Berliner Ensem-
ble para ver por dentro el teatro de Brecht; y no
•ali¿lo para ver, también para discutir: sus valores,
au vigencia actual, sus proyecciones futuras.
Autores, actores, directores, críticos, etc., algu-
nos con su fama a cuestas, algunos con su aspecto
exótico, otros (los más) con el aire polígloto y cos-
mopolita que caracteriza a la moderna fauna inte-
lectual. Peter Weiss se deslizaba entre los grupos
—grande, ágil, con todas las antenas alertas,—
procurando mantener una expresión inmutable an-
te la curiosidad que solía acosarlo. Viveca Lindfors
también rehusaba el papel de vedette. Con el her-
moso perfil un poco fatigado, pálida, sin una gota
de pintura, se sentaba en los escalones alfombra-
dos del Berliner Ensemble para esperar a su ma-
rido, George Tabori, quien solía participar activa-
mente en los debates.
¿BRECHT TAN INOFENSIVO
COMO LOS CLÁSICOS?
Lo afirmó hace unos años Max Frisch y, sin
duda, no les hizo just:cia ni a Brecht ni a los clá-
sico«. Lo cierto es que a los teóricos del Berliner
Ensemble la "boutade" del ex-amigo de Brecht,
les causa muy poca gracia. Más aun, se preocupan
por refutarla. Manfred Wekwerth —un discípulo
de Brecht que se le parece hasta en la camisa os-
cura y el rictus irónico, austero, de la boca— em-
pezó por reconocer que como desafío a la sociedad
burguesa, Brecht había sido un fracaso, porque
había tenido éxito. Los banqueros aplaudieron La
ópera do dos centavos. No se sintieron ni remota-
mente heridos por la sátira poética. Y lo mismo
sucedió con el resto de su obra. A esto responde
Wekwerth: ¿Acaso Brecht quería provocar? Lo que
a Brecht le importaba era promover una actitud
crítica, reflexiva, en el espectador y esta actitud
sólo se logra plenamente en una sociedad socialista.
SOBRE LA POUTICA EN EL TEATRO
Wekwerth afirma: el estado proletario necesita
de la critica. •(Y se apresura a agregar que no se
refiere a una crítica destructiva, sino creadora,
constructiva). Pero Brecht no criticó nunca la rea-
lidad socialista. En los diez últimos años de su
vida, en la RDA, no escribió ninguna obra. ¿La
nueva realidad sobrepasó su genio? ¿Le faltó el
clima de libertad necesario para expresarse en for-
ma creadora? Hay otras explicaciones. Pero lo cier-
to es que lo que no encontró Brecht, tampoco lo en-
contraron sus seguidores. No ha surgido el nuevo
creador de proyección internacional, aunque haya
en la RDA escritores de talento que logran excelen-
tes adaptaciones, que ejercen el ambiguo oficio de
dramaturgo (encargado de reelaborar los textos,
asistente literario de las puestas en escena), pero
que se quedan cortos' con sus obras originales. Brecht
mismo fue un "dramaturgo": hizo pastiecios, adap-
taciones incluso se le acusó de plagio), trabajó los
textos en el escenario con los actores, pero lo hizo
con una genialidad que superaba al modelo y con-
vertía su trabajo en creación original. ¿Todo se re-
duce entonces al milagro imprevisible del talento
individual? ¿No se dan ciertas condiciones en las
que el talento puede prosperar y otras en las que
se frustra? (Por algo los grandes escritores latino-
americanos escriben cualquier cosa menos teatro).
Para empezar, el teatro no es tarea individual y
Brecht lo sabia mejor que nadie. Uno de sus mé-
ritos —y no el menor— fue formar una escuela,
dejar, en el Berliner Ensemble y en otros teatros
de la RDA, discípulos capaces de realizar un tra-
bajo colectivo. Es posible, dicho sea de paso, que
esta tarea organizativa y docente lo haya alejado
de la creación en los últimos años de su, vida. Le
cierto es que su genio se imponía sobre sus cola-
boradores ocasionales y por eso lo aplauden hoy
todos los públicos inteligentes. ¿Acaso el público
se vuelve más inteligente o entiende mejor el tea-
tro político en los paises socialistas? No lo creo.
Pero pude comprobar con mis propios ojos que el
teatro tiene un enorme prestigio en la RDA, que
las entradas se agotan y que se hacen esfuerzos
por integrar todos loa sectores sociales a un supe-
rior nivel teatraL
LBRECHT AUTOR POPULAR?
El profesor Werner Mittenzwel se refirió ea
una de las reuniones a la reacción de los obreros
ante la versión de Arturo tri ofrecida por el Ber-
linee Ensemble en una fábrica. Sacudían la cabeza,
desconcertados, incómodos, mucho más incómodo*
que los magnates retratados y denunciados en la
obra como cómplices del nazismo. Con el tiempo,
ala embargo, algunos de esos trabajadores fueron
asimilando el estilo de Breeht y hoy lo cuentan
~re ene preferidos. COadiatil le exposición citando
MERCEDES REIN
al propio Brecht: no hay sólo un teatro popular,
ano también un teatro que se vuelve popular. Se
trata pues de cambiar al público.
Paro ¿puede afirmarse que el público deI Ber-
liner Ensemble sea un público auténticamente po-
pular? Wekwertli lo aseguraba: "No son turistas,
ni estudiantes de teatro. Es un público corriente".
A mí me pareció un público bastante parecido a
nuestra clase media. "El teatro ya no atrae a las
=asaz. No es tan popular como el cine o la TV.
afirmó el profesor Ernst Schumacher, poniendo el
dedo en la llaga, como buen crítico teatral. Pero
apenas lo dejaron terminar. Entre las voces de pro-
testa se oyó nítidamente la voz suave, cálida, pre-
cisa, de Helene Weigel, la viuda de Brecht: "Lo-
calidades agotadas en el Berliner Ensemble". Era
un argumento de peso y más vehemente de lo que
su gesto afectuoso, tranquilo, modesto, podía hacer
suponer. Sucede que el Berliner no quiere ser un
teatro de elite. Pero tampoco quiere dejar de ser
un teatro de gran exigencia artística, política e in-
telectual.
EL MAESTRO Y SUS DISCÍPULOS
Benno Besson y Manfred Wekwerth son los dos
directores que más se destacan en la RDA. Ambos
se formaron en el Berliner Ensemble. Bes.son diri-
ge ahora en el Deutsches Theater. Wekwerth sigue
en el Berliner. En una de las instancias del Brecht-
Main sostuvieron el siguiente diálqgo:
Bewon: A mí Brecht siempre me aconsejaba
subir al escenario y repreaniar la escena yo mismo.
Wekwerth: A mí me lo tenía prohibido.
B.: Yo no era un gran pensador, sólo habla ex-
plicar las cosas haciéndolas.
W.: En cambio mi d'agracia era que cuando yo
hacía una demostración práctica. Brecht se reía y
ase echaba del escenario. Son modos de trabajar.
Pero cuando los dos dirigimos juntos en la ciudad
de Karl-Marx, nos repartimos muy bien la tarea.
B.: Sí. yo me esforzaba por mostrar las cosas
desde el escenario y tú les hablabas desde la platea.
En realidad, ambos siguen la nueva tendencia
del teatro europeo y se han alejado hoy bastante
del "estilo brechtiano" original. Wekwerth, siempre
tan preocupado por la teoría como su maestro, de-
clara que no hay un "estilo-Brecht". Lo que May
es un método que implica algunos principios muy
generales: provocar en el público una actitud aler-
te, reflexiva, critica, que no se entregue a las estu-
riones irracionales ni a la ilusión teatral, que vea
la acción como representación simbólica de una
realidad histórica, qui vea al individuo insertado
en un contexto social, que lo juzgue cambiante,
histórico, y no regido per leyes universales y eter-
asa. Pero ese mktode implica, según Wekwerth,
ene constante- búsqueda y renovación en el eatil.y.
es al Berliner Endosable dm-'
señala Wekwerth, un «período
podríamos llamar, p. haebo
nalidad, la austeridad. le trisa-
r objetividad en el escenario y esto S* hacia
como rechazo del bárbaro irracionalismo del teatro
sisal y su pomposa perversión".
Pero actualmente se acabó la luz blanca unifor-
me, se acabó la austeridad. Con fabulosos, recur-
sos técnicos se consigue toda clase de efectos lu-
minosos, plásticos, sonoros, etc. Se llega a la ma-
yor preCisión realista en ciertos detalles de utile-
ria, vestuario y maquillaje. Pero esos detalles se
insertan en un contexto que subraya le, abstracción,
la ficción, el deliberado simbolismo. Durante la
redacción del testamento, en Arturo LTi. por ejem-
plo, Hindenburg está sentado en la penumbra jun-
te a una mesita, alumbrado por la llama auténtica
de una vela. Su maquillaje es casi realista. Lo mis-
mo sucede con la caracterización de los magnate*
de la industria y los personajes populares. En cam-
bio los gangsters son caricaturas, que, por ser bue-
nas, evocan inconfundiblemente la realidad. F.kke-
hard Schall, en el papel protagónico, despliega
una prodigiosa gama de recursos burlescos, que es-
tán en el estilo music-hall en que se ubica la obra,
pero que jamás pierden sutileza y veracidad. Se
trata de empequeñecer la figura de Hitler, pero
basándose en un afinado conocimiento de sus ac-
titudes y su mentalidad.
Arturo Ui es uno de los mejores espectáculos
que realiza el ESE. Pero no sirve corno ejemplo de
Ja nueva tendencia hacia lo espectacular, Ésta Ye
advierte, más claramente, en Coriolano• en lo que
pude ver de Santa Juana de los mataderos durante
un par de ensayos; en 7)3 e:spectáculos del Deuts-
ches 'rheater diriWilos por Berma Besaon: La paz.
de Aristófanes-Ilacks y El dragón, de E. Schwart2'-
ENSAYO DE 10 A 14 HORAS
Son las diez de la mañana. La blancura de !;
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nieve inmaculada sobre la plaza Bertolt Brecht
suaviza el aire adusto de la ciudad. Pero los copos
blancos se disuelven en las aguas negras del Spree.
Me deprimen un poco las grandas avenidas, los
elegantes edificios que construye a ritmo acelerado
el Berlín socialista en obvia competencia con los
brillos capitalistas del Berlín Occidental, Me pa-
rece muy bien, por supuesto, que se construyan
buenos apartamentos, que los muchachos anden
bien vestidos haciendo bullicio por las calles con-
geladas y en los caldaados restoranes. Pero hoy
camino por los sombríos callejones, junto a los su-
cios canales del Spree, a la vuelta del teatro de
Brecht, que me recuerdan los agrios poemas cl?. su
juventud: la inflación, la cris's del 30, los días
friolentos de los desocupados, las tristezas y feal-
dades que oculta toda gran ciudad.
Ése es el mundo que vuelvo a encontrar esta
mañana en el escenario del Berliner Ensemble, Se
ensaya Santa Juana de los mataderos. La rwotago-
nista es Hanne Hiob, hija del primer matrimonio
de Brecht. Hace unas semanas había sufrido una
crieia cardíaca, motivo por el que no se pudo es-
trenar la obra durante el Brecht-Dia!on. La ver-
dad es que se precisan acores muy sólidos y re-
sistentes para trabajar con el rigar que exige
Wekwei th.
Juana aparece en el escenario con una valijita,
sube seis a siete escalones y entra en una pequeña
habitación donde se encuentra Pierpont Mauler, el
rey de la Bolsa de Chicago. Abre la puerta. El
otro la mira sorprendido. La actriz lucha un ins-
tante par cerrar la puerta. Hay un par de comen-
tarios nuarginales y se reanuda la escena. Ella ha-
bla precipitadamente, sin aliento. El actor se pone
de pie. Creo no exagerar si digo que la esceníta
—el comienzo de la escena— se repitió unas ocho
y hasta diez veces. A las primeras palabras de la
actriz, Wekwerth interrumpí'. Cada vez apunta un
matiz psicológico nuevo. Cada vez vuelve ella a
bajar y subir la escalerita. El director le permite
buscar el tono y la actitud por sí misma, después
de explicarle la intención. Pero no se limita a eso.
De pronto (olvidando los consejos de Brecht) corre
desde su asiento en la décima fila de platea, salta
al escenario y hace el gesto él mismo.. Más que
hacerlo, lo insinúa. Pero sabe lo que quiere v su
detalliamo es, sin duda, muy sutil. Pero implaca-
ble, La escena continúa y a las tres frases vuelve
a interrumpir: -Ese gesto. Manda. está muy bien".
A pesar del elogio, el actor, Martín Schlüssinger,
toda una personalidad, esboza un movimiento de
impaciencia. Wekwerth explica el valor del nuevo
gesto (que el actor agregó inconscientemente quizá)
y luego pide que se repita la escena para fijar ese
detalle. Estarnos a quince días del estreno,
En otra escena intervienen los desocupados, la
banda de sonidos y las luces. Wekwerth prueba tres,
cuatro, cinco veces el volumen de las ráfagas de
nieve. Helene Weigel intercala alguna observación.
De vez en cuando Wekwerth consulta a Tenschert,
el dramaturgo, quien, por lo general se limita a
tomar notas durante el ensayo. El sonidista está en
un palco y se muestra irritable, corno todos los so-
nidistas, por supuesto. También los actores empie-
zan a desfallecer. A. la una se interrumpe el en-
sayo y bajamos a la cantina, donde hay mucho hu-
mo y vasos de cerveza y comida económica. Yo no
he terminado mi almuerzo cuando ya los altopar-
lantes llaman a los que intervienen en la escena
de la muerte de Juana. Me apresuro a volver al
teatro. En el escenario, un miembro del Ejército
de Salvación (se ensaya con el vestuario definiti-
vo, por supuesto) está pronunciando un discurso,
mientras Juana agoniza. Se trata de un excelente
actor que hace correr el verso machacando la rima
para subrayar lo absurdo y falso de sus palabras.
Wekwerth se lo hace repetir por lo menos media
docena de veces —marcando tonos, esta vez— hasta
que desaparece la cantinela convencional, se mati-
za el ritmo y la entonación con insinuaciones de
piedad, hipocresía, nerviosismo, etc. Al finikl, la
(Pasa a pele'. signiont 40
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RIGOLETTO: VIEJAS MANAS
n..ESITL.TA por lo menos exóti-
K en imaginarse a alguien que
increpa a toda una asamblea
gesticulencla y reovienclase de
paldas a ella. Sin embargo eso
es lo qua sucede en la puesta en
..cena. de Rigoletto que en la
tima Ir -sana inauguzara. Jatema.
por	 de ópera de otoño. Es una
parla m'a qua engarza magnífirta
menta en el collar	 absurdos
grotaeeos rae se suceden uno tras
otro en ceda puesta en escena de
nuestae re---e, oficial de ópera. Ya
heme' hav-,1 -alo lorrennentei sobra
feaae y no ouraeines sequia
aleaireaa	 baecar loa po.iblas
reepanealoas: el problema es de
for^ y de coreaan*e.
ape-4- Y---oae*e hablando, el re-
aullado fu* correcto, con buenas
actuaciones de Diana López. Ne-
n? Pacheco y Juan Carbonen, un
esforzado trabajo vocal de Julio
Puentes y una espléndida. cuan
poco trabajada voz de Gebelia en
el papel protagónico.
En lo plástico, el espectáculo
tuvo un atisbo de buen trabajo de
iluminación en el Primer. acto» una
resolución escenogoídipa —anÓrirea
ma. igual core iluminación y ‘116P
tasarán. a estar por al program.—
sin demasiado empuje ni ideas,
el habitual vestuario "d.
pretensiosamente rico y notable-
mente ridículo a que pus fiemos
acostumbrado.
gri
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CINE ARTE
CN esta temporada, Cine Arte delSodre, llega a sus bodas de pla-
tee Aprovecha la circunstancia d41
inaugurar sus actividades anuales pa-
ra exerbir una más que valiosa re-
treepectiva norteamericana. Con is
• sietencia de la embajada respectiva
y gracias a los generosos servicios del
Mueco de Arte Moderno de Nueva
York, presentará ocho sesiones consee
cuevas quc constan de veintiún títu-
los en conjunto. Servirá, ante todo,
para introducirnos en el	 o. expire
rado ciclo total dei cine,
invoca con frecuencia y solemnidad
las notas históricas y sólo se co-
noce (o recuerda) en segmentos mí-
!líenos. Compone una serie coherente
de e laicion que conjuga algunas
de los nombres cardinales (no todos,
tal v ) de las primeras décadas de
producción en Estados Unidos. Con-
figura, también, u es re de festi-
val del cine mudo, si restituimos al
término su primario contenido de ce-
lebración.
Se puede anticipar que el mayor
interés habrán de provocarlo las re-
posiciones de Griffith, repartidas en
dos programas. Uno, que comparte
con Edwin S. Poder y dedicado a sus
contribuciones iniciales, y el otro a
su culmbaación, óptima oportunidad
para volver a comunicarse cien una
obra esencial que, después de varias
décadas de auge tan justiciero como
abrumador, sufre en los últimos años
cierto eclipse, y no sólo en las exhi-
biciones locales sino en la literatura
específica que se publica en el mun-
do. Otra figura relegada, el depura-
do. inteligente Thomas Harold Ince
será examinado en una función con-
sagrada a sus dramas. Los films que
representan la escuela cómica de
M'ack Sennett se verán enriqueeidps
con el estreno de Tbe Surf girl. con
Fatty Arbuckle. Cuatro ejemplos mos-
trarán el periodo Essanay de Cha-
plin, entre los cuales figura
Woman, reposición que se presenta
en su versión completa de veintisie-
te minutas. A partir de allí la exigen-
cia estética cede en favor de otros
intereses no menos llamativos: los
tres programas que restan serán ocu-
pados, respectivamente, per Douglas
Feirbarilts-, por lo que los organiza-
dores llaman "una obra maestra de
Henry, King" y, en fin, por el aporte
de William S. Hart al weatern, visto
a través del estreno de The Toll Gate.
W.
EXPOS1CIONE
Los ex-alumnos del colegio deFERIA. los Vascos cuentan con un
centro de esparcimiento preocupado
por estimular valores artísticos uru-
guayos. A través de una comisión de
arte y cultura han llevado a cabo una
serie de actos (un festival folklórico,
cierto intento de. teatro experimen-
tal) y organizado un taller de pintura
y otro de fotografía. Piensan asimis-
mo crear un teatro circular para re-
presentar especialmente obras de Sán-
chez y contar con una sala perma-
nente de exposiciones.
De momento ofrecen una muestra
colectiva de pintura, escultura, foto y
artesanía, seleccionada por los miem-
bros de la comisión de arte y cultu-
ra asesorada per un comité de honor
que integran José Luis Zorra de
San Martín, Justo Alonso, Alberto
Muñoz del Campo, Fernendo García
Esteban, _Maria Luisa Torrens, Nancy
Bacelo, Eduardo Irazálaal y Leonardo
Milla, Estos dos últimos representan
a las editoriales Arca y Alfa, que tie-
nen allí un stand de venta de libroe.
La exposición puede verse en Mere-
des 982.
Los plásticos cuyas obras se mues-
tran son García Reino, Remos, Ale-
ntare Martín Jorge Nieto, Damiani,
Cúneo, Augusto y Horacio Torres,
Atceu Ribeiro, Haedo, Echeverry
Erman, Montani, Verdié. Matyeka, Pi-
ria-Jaureguy. María Noel Reie, Di
Cancro, Silveira-Abbondanza, Blanc-
Rua, Maruxa-Amabile, Cabrera, Mar-
tínez-Nariz:ano y Sundt.
Las ser-presas son pocas, porque
García- Reino, Martín, Ramos, Ekarnee-
ní, parcialmente Montani, Cúneo, loa
Torres y Verdié (que son quienes más
iater enviaron obras ya conoci-
das o pintadas dentro de un estilo
familiar a quienes suelen visitar ex-
posiciones Lo mismo cabe decir de
Germán Cabrera, único escultor in.
vitado, y de Silveira-Abbondanaa, que
sin variar de modelos, sisen consti-
tuyéndose en los mejores ceramístas
del medio. El equipo Piria-Taureguy
y Aguela Di Cancro acaparan el in-
terés en la joyería, aunque son desta-
cables ips "parures" en cerámica de
Reig.
algunos expositores que so.n
ernente principiantes a quie-
ocasión servirá de fogueo y
otros que no debieron en realidad
intervenir. Pero en general, la erre
p merece (mute y• vele por cier-
to /a pena visitar este local impro-
visado que sirve para echar a andar
una empresa loable.
ellet  Cialareurruesaera
colectiva de Martín. Danekini, los Nie-
to y Pavlotekt, la ex-Comlsis Na-
cional de Bellas Artes —que ahora
Artes	 por
ceso	 Nacio-
nal de Arte alcanzaba/— ha abierte
otra que	 upa a Gurvich, Alemán,
Cristiani, Casares y R. Suárez. Las
obras de Gurvich pertenecen a la se-
rie ya vista el año p	 en el mis-
mo local, no así las de Alemán, que
contribuye con lo más notable a la
muestra. Notable no sólo porque in-
teresa más que el resto, sino por razo-
nes estrictamente cuantitativas. Creo
que la gran cien	 cían central en
plástico ez lo mejor que hasta a
ha presentado Alemán en el Uruguay.
Son interesantes las pinturas de Cris-
tient, en especial la que consta de
cuatro figuras en sucesión vertical;
loe clibujoa de Casares, muy sa
personales y misteriosos; las "Pla-
cas" de Su	 , a empezar por la de
mayor tamaño y ter-biela —aunque
esto resulte obvio— las seis telas de
Gurvich.
El Museo
Pt	 Nal. de Are
ofrece en dos salas une
muestra parcial de la colección de
Andrés Percivale, veterano coleccio-
nista de arte en el Uruguay Se cce
mentará el próximo viernes.
PABLOan° MAWZ•t- E GA.M20,4
VIOLETA
LOPEZ LOMBA
-	 «alegró nuestra
coraógrafle.,
su personalidad sas
especialmente a la dese-
parecida rEcuela	 mPan del Sa-
cia• dirigiera• entre Ion año&
951 y 571 Fue quien tuvo mayor
• su dirección. *.a.
': 
e5flp5 en que la escuela sobre.
pasaba los... cien alumnos y en cine
con. midnidad eaegi-
el Cuerna do Baile
Int	 alee
quraL ourtftel'on de la escuela "
binrea Mi. ~aun
Después de su estada en Cuba.
al reintegrarsea nuestra,
dó, hace den años, con un ~so
de colaboyalores. la /panela de
Danza dial Uruguay. Centra farrea-
dos isdtdel bailazín, que rea-
lizara a_ fines, dal año an
primer espectáculo de alumnos.
Combativa. vivió est el camba-
cer, la pegón de la danza. Pus
/a primaza ~falsa de gtritok qui!
~oda. eita* afflorl gstá en Pri•
raer pleno OIL nae enatta densa. d.
as talego también. troica, del Sodna
Y que la guardó dense:es recosa-
n cimiento y carian. Murió joven, en
Baena actividad.
*
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BIECHT -
(Viene de	 anterior.)
pretagontete. »restada, se ha- sentado en el suelo,
Waew-rth "Verlos, de nuevo, es la última
ye".. "No 7, -recreos". replica una voz desde el
escenario. 117cr`h re ríe: 'a Cahimnias I". za en-
sayo terne-- -earees las dos de la tarde. A las
sirte y media hay función.
OLA7, 10
Ra un	 n	 lo y un éxito espectacular.
El cecee- - 	de la ciudad y el
estruendo de le h'nrh sonora evoca el fragor de
las batallas y los soldados entran, se baten, vuel-
ven a selle. en un movimiento pujante, p
magnifteamante erquestado. C'eriolano (lIkkeh
Schall) jedea, ruge. lene, escupe, gol
verdndera exhibicinn de acro*1 . y
talla en ter .'01~3 en'ausos. La haza ña
teireirable	 diene Pero ¿qué
p'are' ¿Qué queda de Br t? ckIn hibrido muy
discutible, a mi entender. La tragedia de
kespeere ennnat las virtudes militares de Coriola-
no, trua corneensen en	 la	 suma de su
orgullo pahecin Corno en el caso de Aquiles ea le
'liada. se tiende a justificar la cólera del héroe
frente a fa In viridad	 .preciable de la masa.
Pero, a diferencia de Hornero, Shakespeare no Ilee
va la tragedia hasta sus últimas consecuencias que
golpean al propio héroe con la muerte irraparable
lel amigo. La figura de Coriolano es
Coriolano se arrepi te. ante las súplicas de
dre y muere como un,	 'ote.
Es comprensible que a Brecht lo hayan sedu-
cirlo el brío y la originalidad de las escenas en que
Shrkespeare enfrenta al pueble con los petrielos,
Pero introducir en una	 de fondo Individua-
lista y aristocratizante una tesis marxista que ex
ta el papel de la masa en hl lecha de
era tarea fácil, ni siquiera pera un Beecht (quien
no Ilege a concluir este trabajo). En la versión del
Berliner Ensemble lo mejor CEI losuperfluo:
sea, lee	 alba en	 » que se hice Cerio... »Schen.
Hay alijos trabajos individuales muy finos, como
el -del actor que i	 bio
Schell oscila entre la	 ra de un Junker rubio,
valiente, sincero (en el fondo simpático, a 	 am de
su ru	 militar), las uecas de Arturo UI, sus
escrito hacia, line y reelaborade Per 4 , 4 ',. Muelles
directores del. Berline,r Ensemble, Manfeed narge
y 5lattigas LangtioiL Se estrenó a mediados da
fuey e pres	 do- In la semana del 4*w...hl, -
Dideg, 	en su. termat froilnaentaria, el textoA ma entiene un.	 o, una sana y auauténtica., iracundia„,
una ternura, un, humor., que, sóla. aleaezó, re ht
en sus mejore& poemas. Frente al drezPliegete di
virtuosisnaoir técnicos ea rnedlo. de tanta meeelnae
ria, proyeeciones. ruidos electrónicos, (sin duche fg.ir
cin apabullen-
Peetleuro.
con tanta. frescura sobriedad.
pueden descubrir	 u
De otladan no, ea una
, puea so trata de UU..
montar que
innovación pap.
con. mi aran
e, vestuarios fastuosos.
tes, es un, alivio encontrarse con
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ventaja de Bonnia and Clyde sobra
"cedas escuelas europeas que la in-
.hTen consiste en. que, vdmene de aceptar las
a Las fuentes y de alardea
tecmeos que ese magisterio supone, ofrece un argu-
iziento violento y tan atractivo para el gran
público comae un episodio de Batman el Justiciera.
¿Se trata simplemente de una vulgarización indus-
trial, como con un modelo exclusivo de Chanel
cuando cruza el Atlántico y empieza a venderse a
doce dólares en ,4 cy's, convertido en un producto
de consumo masivo? ¿El film es simplemente la
i. ericnización de ten estilo InteLectual o de una
&Lbertad técnica?
Algo de eso existe en el fenómeno de transpo-
sición que da origen a la película, con la diferencia
de que aquí no puede hablarse de copia. Bonnw and
Clyde es cine norteamericano auténtico, en la tra-
dición de sus mejores lugares comunes. Se inspira
no sólo en la leyenda nacional del gangeterismo,
sino también en las fórmulas (de diálogo, de situm
citan, de electos) que adocenaron pero también po-
pularizaron hasta la exaltación los productos de Hol-
lywood: muchacho encuentra muchacha, malentendi-
separan muchacho y muchacha, pecador siem-
pre muere en el rollo final, nada como una buena
persecución física y si es en automóvil mejor, etc.
Estas recetas, artificiales cuando fueron inventada'
para facilitar la industrialización del producto y pa-
ra simplificar una realidad que no encajaba en sus
fines de mero entretenimiento y negocie, en algún
momento pasaran a convertirse irónicamente en una
realidad por sí mismas. De ese modo se hacian las
películas hacia 1934 pero de ese modo, también, to-
los rasgos de una sociedad quedaban registra-
dlos en el celuloide, el papel fotográfico y el papel
impreso de unos medios de comunicación que da-
lean al consumidor una versión pre-digerida de la
cosa. Los roaring twenties, los yetliny thirt5es per-
dieron definitivamente su verdad frisita y pasaron
a ser en los archivos periodísticos y en las cinema-
tecas, una imagen sintética pero que ahora exista
cerporeizada en los documentos y es, al fin de cuen-
tas, la única disponible.
De Clyde Barrow y Bonnie Parker, las crónicas
y los testigos aún vivos sólo conservan la idea ge-
nerad de su peripecia, quizás la idealieación. Clyds
era bajito, zurdo y lleno de complejos, pero cuan-
do el equipo del film se instaló en TeNrn4 para tomar
alguno& episodios en el lugar histórico donde su-
cedieron, el camarero de un motel se acercó al ga-
lán Warren Beatty, que encarna al protagonistac
•aHey, Warren! ¿Es cierto que vas a hacer el papel
de Clyde Barrote? Yo conocí a Clyde Barrow y era
mucho Inda buen mozo".
Desde su cuartucho en un suburbio de Dallan
la sirvienta Bonnie Parker ve en una calurosa me-
Gana canso el ratero Clyde Barrow pretende robar
el coche de segunda mano de sus patrones. Baja
a la calle, se presentan y acuerdan una sociedad
para la realización de sus mutuos sueños: buena vie
da, dinero, ropas caras y conocer Nueva York. Allí
empieza una carrera de escuálidos asaltos (a alma-
ceneros, para comer; a una granja desocupada, a
un banco que dio quiebra) hasta que en otro roba
un cajero demasiado insistente, que se ha trepado
al automóvil donde Bonnie y Clyde huyen, recibe
t:in balazo mortal El crimen añade audacia y de-
esperación a los perennes fugitivos. La banda crecer
y Clyde es ya un jefe: primero se les ha incorpo-
rado C. W. Moss, el -dependiente de una estación do
wervicio que les permitió surtirse de gasolina gra-
tuitamente; después, llegan Buck, el hermano de
Clyde, y su esposa, la conventillera y siempre que-
josa Blanche, que permanentemente pelea con Bon-
eje en los repartos del botín o de los alimentos,
que Pólo sabe gritar y ponerse histérica durante los
tiroteos y las fugas. Bonnie aprende a tirar; la ban-
da dispone de ametralladoma y las ropas, los CJehes
mas caros y los pequeños hobbies (cámaras fotográ-
ficas, llaveros ingeniosos, armas finas) revelan un
status mejorado. Pero la inestabilidad siempre es
la misma; la persecución policial es implacable. En
pocas semanas d los modestos comienzos la
trampa armada. Una emboscada atrapa a los
dos autos de la banda en un bosque; Buck muere,
cegado a balazos; Blanche cae prisionera; Bonnie,
Clyde y Moss huyen entre pantanos y van a refu-
giarse en la casa del padre de Moss. Este viejo soca-
rrón es además un traidor; arregla con la policía
del pueblo otra emboscada, siempre que su hijo
salve la vida. Bonnie y Clyde van al pueblo a com-
prar alimentos y por el camino trazan los planes ro-
sados de un ha en& Bonnie va a tener un hijo,
dejarán el delito, trabajarán. En el pueblo, el viejo
Moss los indica a la policía; al regreso, el mismo
viejo los detiene aduciendo una pinchadura de su
camión. Clyde baja del automóvil y una fusilerla
Infernal acribilla a la pareja durante dos minutos..
eres destrozados, *lañados en san , ante
atónitos que han sido los únicos testigos
de la eecucón, marcan el final de una pequeña
ocre.
EN 19$7, Fritz Lang habla recurrido al sistema doestrellas para filmar este melodrama (HenryFonda, Sylvia Sydney.) Treinta años denle"
Arthur Penn invertiría el procedimiento. Selvo War-
ren Beatty —un galán de segunda categoría, de in
elusibn obligatoria por razones de economía, ya que
atabla comprado el argumento y loa derechos de pro-
duccilin— el elenco fue formado con principiantes
es de segunda categoría. Faye Dunaway
ddlarea latidimmt
película y cuyos 'vestí copla Brigitte Bardad—
era una actriz teatral prácticamente fracasada, que
había pasado fugazmente por el Actor's tudio y,
luego de ser respaldada por Elia 'Cenen
 en algunos
intentos de fama
 montados por el Lincean Center
repertory Theater (Afta,: the Fall, de Miller) y de
haber actuado en Broadway (Hogan's Goa) estaba
ya decidida a cambiar de prof 'én. Beatty la en-
trevistó entre otras cien candidatas para el papel y
tuvo suerte. anichael J. Pollería, un actor de vodevil,
no era nadie hasta que Peno le ofreció el papel de
Moss, que posiblemente le haya ganado un Oscar
al mejor papel de reparto El mismo Pena fue reva-
luado por el éxito de Bonnie and Clude; en 1957
había dirigido en Broadway Dos en el sube y baja,
con Henry Fonda y Anne Bancroft De hecho, su
versión sirvió para lanzar al estrellato a Bancraft
(como después lo haría con Faje Dunaway), pero él
mismo vegetó desde entonces en una carrera cine-
matográfica irregular (The Miracle Wo-rker, sobro
La obra teatral hornanima con Anne Bancroft, The
Chase, Mickey One.)
Ahora la filmografía de Peno está siendo revi-
sada con el oportunismo que despiertan todos los
éxitos repentinos ten Paris se ha llevado a rabo una
especie de "festival Penn") pero la empresa —id
bien debe a Peno el tratamiento artístico y su va-
lor de creación—. puede considerarse en sí como
una típica aventura de jóvenes en equipo. El más
viejo es el director, con 41 años, pero los libre
tas Be_nton y Newmaia tienen 24 y 25 años, Beatty 30,
Dunavéay Pollard 28. A Beatty corresponde el
mérito de haber avizorado la importancia del nuevo
contenido que Newman y Benton introdujeron en
la historia de la pareja de asaltantes e, inclusive,
en arriesgar sus únicos 75.000 dólares invertidos en
la producción, al rechazar a su hermana Shirley Mc
Lame para el papel de Bonnie.
EL libreto y la realización trasladaron a la mece-
nicidad de un argumento digno de 1930, la
carga de violencia, sexo y alienación ante
les valores tradicionales que parece característica
de la actual sociedad estadounidense y sus secuelas
en otras sociedades occidentales. El tema de Bonnie
and Clyde era meramente melodramático (como
Lang lo habla aceptado en 1937), pero los libretis-
tas y Peno no funcionaron ortodoxamente apegados
al melodrama y utilizaron la tesis' del Nuevo Cine,
que un crítico neoyorquino ha descripto de este
modo: "Comedia y tragedia ya no son mascaras se-
paradas; se han vuelto intercambiables, asa como
héroes y villanos son, frecuentemente, imposibles de
distinguir. Lo.s films todavía establecen conceptos rno-
rides, pero esos conceptos rara vez llegan a su des-
tino por medio de la antigua y machacona manera.
1 como la mayar parte de la literatura más provo-
cativa, el film actual es amoral y arroja una mi-
rada friainente neutral sobre la vida y la muerte de
las más perversas modas y situaciones anímicas de
la humanidad". La peripecia de Bonnie and Clyde
es contemporánea del Código Hays, que prohibía
incluir en una misma toma al matador y a su víc-
tima en el momento del asesinato, o que una pareja
se acostara en la misma cama, o que el hombre
colocara su cuerpo encima del de la mujer, o que
una mujer desnuda fuera fotografiada por debajo de
los hombros si estaba de frente. Penn no sólo filmó
transgresiones a esas viejas manías (cosa que tam-
bién vienen haciendo otros en los últimos cinco
arios) sino que les añadió, mediante un magistral y
distinto uso del color, de la banda sonora y del
montaje, nuevos significados y una notable condi-
ción de experimento expresivo,
La atrevida escena en que Bonnie descubre la
Impotencia de Clyde y procura encender su deseo,
se reviste (inusitadamente para el cine norteame-
ricano) con las estratagemas eróticas que sólo Louis
Malle mostrar por primera vez en Los amaiitea,
pero no se trata solamente de crear una atmósfera
de sensualidad; la escena viene antecedida de una
secuencia de persecución y tragicomedia y a pleno
sol, pero está filmada en el contraluz de un sórdido
cuarto de hotel y los personajes, hasta ese momento
descriptos en cierto modo como marionetas super.
ficiales, adquieren un realismo particular, que ema-
na de sus pieles transpiradas, de su aliento entre-
cortado y de su fracaso; bruscamente, el film se
ensayen/mi en un poderoso dramatismo, en una
tranche de ve que concede a esas criaturas desgra-
ciadas un patetismo dende están contenidos trate
mas e incomunicaciones que ningún thriller norte-
americano soñó nunca en albergar.
La muerte explota literalmente en la cara del
espectador, y la sangre baña horripilantemente a los
heridos y a /os cadáveres. En la emboscada preli-
minar del desenlace, una ráfaga de ametralladora
destroza la cabeza de Buck, que agoniza sin fin a
la luz cruda de unos focos de automóvil y se arras-
tra entre el barro con la mejor y más legítima tor-
peza y desesperación del infeliz que se siente mo-
rir; las vía:times no caen en actitudes plásticas, si-
no que se despatarran y ruedan con la abyeciÁn de
la vida real. Especialmente la escena final de la
ejecución. es un prodigio de inventiva, que utiliza
las limitaciones técnicas paaa crear, precisamente,
una fascinante descomposición del tiempo. Bonnie
sentada al volante del automóvil y Clyde. cami-
nando al lado. son sorprendidos por las ráfagas de
ametralladoras. En una secuencia sin cortes, rente-
pares de perforaciones van apareciendo en el ceche
y en loa cuerna!: de h parcia: harma y pedizos da
met-i vuelen re
-erlela corremais: ee cee-nos,
Lao 	se	 Y, 41	 salta y
Diana° DE VENIA. mumniciv*
los dos fusilados se sacuden intermiaaolemeate baja
los impactos. Peno demoró cuatro d'as en terminar
la secuencia; la filmó cuadro a cuadro, aumentando
cada toma las perforaciones, el maquillaje san-
griento y manejando con exactitud cronornétrica
la posición de los cuerpos. El resultado es un trozo
fantasmagórico que parece Minado a 32 cuadros por
segundo, con todos los movimientos ralentadus y la
cabellera de Bonnie flotando con pausada magia a
Impulsos de los espasmos mortales, mientras la coin-
- icien de color se va enrojeciendo y el humo da
los disparos cubre el juego de los hieres macabroe
con un velo siniestro.
No sólo el sexo y la violencia tienen un nuevauso dentro del cine, a partir de lionnie andClyde. Penn ha sabido también combinar loe
más esenciales rasgos de una realidad norteameri-
cana con el nuevo estilo descriptivo, en la antoló-
gica secuencia del encuentro de Bonnie con su la-
mida. En un páramo al costado de una desolada
carretera federal, elyde y Elonnie se cian cita con
la madre. las hermanas, /es cuñados y los sobrinoi
de la asaltante. Son campesinos de la depresión, hos-
cos •mal vestidos, deseonfiadcas: llegan en autos des-
tartalados y en camiones, traen con ellos el almuer-
zo. En una loma, Moss y Buck vigilan con las ar-
mas en al mano. La familia tiende los manteles y
ofrece sandwiches de pollo y Coca Cola a la hija
pródiga, que esta vestida con blusa -de seda y zapa-
tos caros. Hay una falsa despreocupación, porque
todos fingen que se trata de un pic-nic mas, que
detrás de esa pareja extranjera no hay crímenes,
policías y la espera inexorable de la muerte que
ya los cerca. Penn utiliza aquí un recurso esiden-
dido, que se inspira en la afición de Bonnie y Clyde
por la fotografía y en el inmenso archivo de ins-
tantáneas que se les encontró. Toda la larga secuen-
cia está filmada a través de composiciones casi es-
tatica.s, como fotos de aficionados, con los personajes
dispersos en planos alejados. poses forzadas y casi
sin diálogo, La fotografía en color adquiere en
todo ese transcurso una pátina sepia que ennoblece
los semblantes de los familiares y sobre todo el de
la madre, una anciana vulgar y sufrida. Cuando
Bonnie le dice frívolamente que volverá a verla,
ella habla por primera vez y con una frase cli,ivela
el carácter horrible y fútil del encuentro la aliena-
cixm entre esos palurdos asombrados y dos conde-
nados a muerte que afectan ignorarlo: "Intenta vi-
vir a tres m;Slas de mí, solamente, y no rivirris
masiho, preciosa". Ningún thriiier, tampoco, se pro-
puse nunca alcanzar una serie de comentarins con-
ceptuales que el cine moderno ha manejado sólo a
través de Antonioni, I3ergman y, como precei;‘ ate
de mi cine negro de acción. Clouzot: la inci n
ración, la parálisis existencial, la soledad social del
rebelde y la falta de salida para esa satuac.Sie
Con Borinie and Clyde el cine norteaniesacsno
cumple la doble ruptura con una condición ena(or-
mfsta que era su sello: primero, alisndona el recelo
o el desprecio con que los jóvenes Ce'. genero eranern
y las dos generaciones influenciadas por los mane-
riamos y toda la retórica del Actor': Sturtio mira-
ban a las formas esenciales cinematográficas, en las
que los norteamericanos siguen sin tener Haiti; se-
gundo, se libera totalmente de los prejuicios co ute-
nido s implícitamente en la auto censura acostum-
brada. La empresa de filmar un tema de pisteie-
res era modesta en su intención intrínseca: pero
el talento y el cirio atento a los nuevos tiempos de
Bus reall...adores, la transformaron en un hiie) den-
tro del proceso de renovación de la cinematografía
e que pertenece. Esos nuevos tiempos gut. Ya l•e
hablan instalado sus imposi'ciones y su libertad ab-
soluta en la literatura, las artos pnisticas y el tea-
tro norteamericano parecen beber Ilsgado por fin,
con Peno y su joven equipo, tal-oe d nt ei re,
JUVE N A L. PARRA
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BONNIE Y WIDE OTRO CINE
ECT &COLOR tTARd4Á57 .	 A 1,
CIUDAD DEL ' TERROR (City
Fea.r, Gran Bretana, 1964, de Peer
Bezenccnet, con Terry aleare, Paul
Maxwell, Marisa Mell, Albert Lleven).
La usual aventura del corresponsal
norteamericano que atraviesa la Cor-
tina de Hierro para liberar prisione-
ros del régimen, tiene en el film una
varsIón especialmente torpe. La única
earpresa consiste en que contiene
abundancia de exteriores húngaros,
pero en habérselos procurado agotó
el director todo su ingenio. (Iguana, a
las 17, 20 y 23.)
COMO APRENDI A AMAR A LAS
MUJERES (Sytten, Dinamarca 1965. de
Annelise aleinectie, con Ole Soltoft,
Ohna, Norby, Lily Brobgeag, Ole Mon-
is', Use Ree3eIldahl). Folletín seudo
erótico, lleno de grosella y aburri-
miento, sobre el despertar sexual de
un adolescente hacia 1914, en un pue-
blecito rural de Dinamarca. Los ma-
lones guarangos que han poblado es-
ta semana la platea del cine, le au.
guran un largo éxito, a menos que
ee concrete la anunciada prohibición
de la censura municipal, Lo cual pa-
recería una atención excesiva, ya que
entre las principales carencias del film
están, preciumente, las prometidas ea-
cenas que los especialistas habituales
del cine Hindú esperaban encontrar
en plena avenida 18 de Julo, (Res
• las 15,50, 17.35, 19.20, 21.05 y 22.50.)
CUANDO TU NO ESTAS (Espabila
1966, de Mario Camus, con Raphael,
María José Alfonso). Carrera chico
que canta, palanca publicitaria, lan-
zamiento Industrial, triunfo clamoro-
50,. Consecuencia este film: canciones
fvetlaa-aa Ranhael mas romance amor
Imposible, palabrerío, mojigatería, au-
ra f3oftstlea4a (él mismo, decorados,
mujeres bonitas, mucho modelit0)
una corrección técnica (color. sonido)
no corriente en el cine enpatiol. Por
suerte. adeingui, se ve algo de Madrid.
(Plaza, a las 13,43, 17.25, 19.13, 21.05,
22,30).
NACIONALES
Tres libros acaba de editar Edicio-
nes de le. Banda Oriental: el primero,
Vida de dos caudillos: los Galerna, Por
Washington Lockhart, se comenta en
este número de MARCHA; los doe si-
guientes son de narrativa. Un breve
verano incluye la nauvelle de ese inte-
rno titulo y dos cuentea más, y per-
tenece a Anderasen Banchero, cono-
cido ya por Mientras amanece, que
publicada en el mismo sello editoriaL
El tercero, Las prisiones, ea un volu-
men de cuentos de Alberto Bocage que
recoge varias piezas de diferentes
épocas, Incluyendo el cuento "La se-
ñorita Devicenzi", premiado en 1957
en un concurso de este semanario,
Arca a su vez ha reeditado un ti-
tulo de su colección Narrativa Lati-
noamericana: El releo de este mundo
(31 ed.) de Alejo Carpentier, y ha
incluido en sus 13olailibros, el nutrido
Breviario artigulata del profesor Jo-
sé María Traibel en eu texto comple-
to: "Trayectoria de Artigas", "Penes.
miento de Artigaa", "R1 juicio de la
historia", "Cronología y efemérides"
y "Artigsa dijo".
También la Fundación de Cultura
Universitaria dio a conocer un nuevo
titulo: Alcance y formas de la aliena-
ción, que reproduce las clases de los
profesores Juan Fió y Mario Samba-
lino en loe X Cursos de Verano de la
Universidad de la República. En este
libro el profesor Sambarino aborda el
Lema "Origen y estado actual del con-
capto de alienación' y el profesor
Pló el referente a "La alienación ideo-
lógica". El volumen tiene sesenta y
cinco páginas y su portada pertenece
al plástico uruguayo Domingo Fe-
rreira.
EL HOMBRE QUE ME (Mtieme rne
ride, Italia 1965, de Sergio Corbucci.
con Jean Sore', Lisa Gaatoni, Darla
°echad, Edmund Pul-dem). Moroso
melodrama, ubicado en las cortes re-
nacentistaa. La realización y el elen-
co no se ahorran une, sola de las tru-
culenclas más extremas, hasta hacer
del producto un ejemplo poco menos
que clásico del género, tal la concen-
tración de horrores que consiguen en
el mínimo de metraje posible. (Metro,
a las 14, 15.45, 17.55, 20.05 y 22.15.)
UN MUCHACHO COMO YO (Argen-
tina 1968, de Enrique Carreras, con
Palito Ortega, Norberto Sudrez, So-
ledad Silveyra, Osvaldo Miranda). Sin
necesidad de confabularse, por mero
e'recto de la inepcia, director y Libre-
tista consiguen una de las peores co-
edles de que se tenga memoria. Por
su lado, el protagonista ensaya un
género inédito y canta "Palomita
blanca", sólo para mostrar hasta qué
grado es capaz de llegar el oído huma-
no en la desafinación. Se recomien-
da a otorrinolaringólogos. (Trocadero,
a las 16 10, 17.50, 19.30, 21.10 y 2250a
LA NOCHE SE HIZO PARA ROBAR
(La notte é fatta per... rubbare, Italia
1967, de Giorgio Capitani, con Philippe
Leroy. Catherine Spaak, Gaistone Mos-
chin, Aviento Casagrande). En el es-
tilo cosehopolits, que han abrazado los
italianos últimamente, esta comedia
copia sin mayor destreza los modelos
elaborados en Hollywood. La forzada
sofistificación que quiso imprimir a su
humor la realización, parece una. mar-
ca tan local que hace Inconfundible
su origen. (18 de Julio, a lae 16, 18.20,
20.25 y 22.30.)
* NUNCA ES TARDE (Never Too
Late, »dadas Unidos 1965, de Bud
Torkin, con Paul Ford, C,onnie Ste-
vena Maureen O'Sullivan, Jim Hutton,
Lloyd Notan). La alternativa de traer
un hijo al mundo, para un matrimo-
nio cincuentenario y con hija casada,
promueve una comedia inteligente, de
hábil observación psicológica y humor
eficaz. El director confiere al relato un
ritmo uniforme, y consigue del elen-
co un rendimiento relevante, espe-
cialmente en las tribulaciones del ge-
rente Paul Ford, Completa el progre-
Triple traición. (Monumental, a
6 y 20.10.)
PIERROT EL LOCO (Pierrot
le Fou, Francia 1965 de
uc dedard, con Jean-Paul Bel-
e, Anna Karina.) Una pausa en
persión retórica y la deserten-
conceptual que ha ido =ar-
do la carrera de Godard. Aquí, el
joven maestro de la Nouvelie Vague
retoma su original gramática cinema-
tográ/ica y su virtuosismo para el
manejo de loa elementos técnicos. •
través de esos elementos formales,
llega a desmontar el comportamien-
to del cine como espectáculo y a in.
ferir otros significados más profun-
dos del cine como arte y como obra
conjunta de creación entre el espec-
tador y el realtelaaor. Un film Inelu-
dible y, a la vez, la expresión milis
clara de la verdadera Importancia de
Godard en la cinematografía moder-
na, que el mismo interesado hace
unos ellos está tratando de ocultar
mediante extravaganciaa y falsas pis-
tas. (Eliseo, a las 15.55, 18.05, 20.15,
22.2.5.)
POKER DE ASES...INOS (Da
ri fi fi a paname, Francia 1966, de
Denye de la Patelliére. con Jean Cia.
bin, George Raft, Gert Proebe, Nadja
Tiller, Claude Brasseur, MireWe Darc).
Una banda internacional de gangstere
se complica la vida negociando con
Cuba el transporte de material estra-
tégico. La elevada edad promedio del
elenco y la pareja vetustez de la rea.
Manchen hacen de la empresa un tí.
pico ejemplo de la isenilidad cuando
alcanza la etapa alucinatoria. (Cen-
▪ a las 16, 18.30, 20.35 y 32.40.)
REVISTAS
* LOS DOCE DEL PATIBULO (TM
Diarty Dozen, G. Bretaña 1967, de
Robert Aldrich, con Lee Marvin, Ro-
bert Ryan John Cassavetes, Ernest
BortenIne, Charles Bronson, Richard
Jaackel, Clint Walker. Trini López
Tellv Sayales, John Ryan, Donaba Su-
theriand, Oeorge Kennedy. Ben Ca-
rruthersa El director Aldrich, que ma_
neja con perfección los temas bélicos,
proporciona una hora y media de bue-
na comedia al narrar la preparación
de una misión descabellada contra un
astado mayor nazi durante la segun-
da guerra mundial. Doce mestrics 7
ladrones, entrenedoe por Lee Manan
y con la oposición del general de ca-
rrera Robert Ryan. se convierten len-
tamente en un comando con espíritu
de cuerpo y noción del deber. El res-
to es el combate en al, y la mecanica.
dad de los fuegos de artificio, las
utilerías incendiadas y el maquillale
de lea avalara. estroaaa y abarata la
bien calculada violencia de diálogos y
episodios que Aldrich administraba
hasta ese momento, (Ambaasador, a
las 15,55, 18,50 y 21.50.)
Otros cines
ESPIAS EN LISBOA (Seeret Do«,
Estadoe Unidos let33, de Oilbert L.
Key. con Robert Milton, Pet^r Allen.
by. Mertin Benson, Sandra Dtirue). La
armada nortesmericana recurre a un
par de esnecialistas en asaltar estas
(viertes n'ya procurarse secretos mili-
tares japoneses, durante la aegunde
guerra. El insto presupuesto de la cm-
resa afecta *in distingos la calidad
todos loe rubros del relato, (Igua-
las 15.35, 18.35 y 21.35.)
1RABLAVE AL VUELO (Le TOel dl
dentro, Italia 1 de Edoardo de
Fillnpo con Marcelo Mastrolarina Ra-
quel WeIrla Ecloardo de Falinpo, Leo-
poldo Trieste), El di-eetor tranneribe
Ulla de SIDS pipas innolltnnes poro de_
jet por el camino la gracia. local de su
costumbrismo y la rol
-mostea dramática
de aus criaturas, PI producto no ne,
ea de 1,1718 desznannda comedia poli-.
• a la nue no coesteuen mamar
lo desplantes rIo ui elenco forzaao y
primario. (California, a las 16, 18.20„
20,25 y 22.30..)
En torno a Alfonso Reyes, se ha
publicado la segunda entrega del Ro-
leiín Alionaino (verano 1967-8) que
se edita en Montevideo bajo la di-
rección del profesor Hugo Rodríguez
Urruty. En sus escasas doce página,
el número contiene textos de Angel
Héctor Azeves, Emilio Carilla, II. R.
Urruty., José Rojas Garciduenas, Ti-
kis y James Willis Robb sobre la obra
de Reyes, y una carta Inédita del po-
itg,rafo mexicano para sumar a su ya
copiosisirna bibliografía.
Se dio también a conocer un nuevo
número (11, marzo 68) de Los huevos
del Plata, con especial atención a la
"nueva vanguardia poética en Ar-
gentina" (Ginzburg, Pazca, Luxan
Gutiérrez). La revista cuenta con
textos de sus colaboradores habitua-
les, y de algunos nuevos —Sergio Al-
tesor, Jorge Pazos, Ruben Kanalen-
stein, y otros— y un original artículo
sobre "La revolución mimeográfica"
por Geraldo Sobra'. Algunos jóvenes
poetas, colaboradores o pertenecien-
tes a este grupo, han hecho también
casa aparte, editando en tirada a mi-
meógrafo, un nuevo ítem: Nocolura-
bus. Como dicen en su editorial, in-
tentan una poesía social que ne des-
merezca sus valores intrínsecos. "Es-
ta revista, aquí y ahora, es la voz
que se busca de alguna gente joven;
por lo mismo, la pretende todo; por
lo mismo, se juzgará como una ten-
tativa, como un experimento". Tiene
breves textos extranjeros —Trakl.
Miller, etc.— junto a los vernáculos.
Lila sensible y admirada presenciamalogrado Humberto Megget.
* ASESINOS ASOCIADOS (Les lea
sassins *asocies, de B,obert Tha.
mas, por elenco dirigido por Sergio
Otermin) DivertLasement menor y no
muy original de agilidad sostenida que
°ternilla dirige con sentido del ritmo
y el elenco Interpreta con entusiasmo
y justeza, con especial destaque de
Carrasco e Imlice Viena. (Del Centro.
De jueves a martes a las 21.45.)
EN EL PARQUE DE PIMPIRIMPLIN,
(de Juan González Urtiaga, por Tea.
tro Estable Infantil, dirección del au-
tor). Fábula de Infantilismo extremo.
Pobre realización. (Odeón. Sábados y
domingos a laa 1530,)
LA FARSA DEL ABOGADO PATF-
LIN (La !arce de Mattre Pathelin),
de autor medioeval anónimo, estrena
mañana el nuevo conjunto Palacio
Salvo. Dirige Atilio Costa. Actúan Ana
Camacho, Cifré, Baldomir.
* GENTE EN OBRA (espectáculo
murgo-mual-cómico, de Airado de
la reas, bajo su dirección, con Isa-
bel diffoni, Susana Vázquez, La-lo
Etohegoncelhay). Liviano, ágil, diver-
tido show veraniego, con encantador*
murga y excelente actuación de de
la Peña (El Tinglado, De lunes a vier..
nes a las 22. Sábados a las 22 y 0.30.
Domingos a las 19.30 y 22.)
* * * (*) EL JARDIN DE LOS CE-
REZOS (Vishraisill sed,
de Antón Chéjov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de 0 -mar
Gramo). La magistral. inigualada
"tragedia de las trivialidades de la
vida" en manos de una dirección in-
falible en la captación y marcación
del tono, que hace rendir en su más
alto nivel al escenógrafo (Ce Reyno),
la flgurinista (duma, Zorrilla), los
iunblentadores (Renio, Heinintz), y
sobre todo a un elenco que tiene
puntales en Cloitifio, Fontana, Te.
Bes y VsIter Reyna. Uno de
loe dos raejores espectáculos de 1987
y el me j or Chéjov en muchos afma.
(Circular. De viernes a lunar a las
31.30.)
* * * (*) NOCHE DE REYES
(Twelfth Night, de Wii-
liam Shakespeare, por la Comedia Na-
cional dirección de Eduardo achinara)
La mejor comedia del Bardo, en ver-
alón de ejemplar coherencia eetiltatica
y conceptual con la cual elenco y di-
rector conquistan su madurez. Hay
puntales en el vestuario de Domingo
Cavallero, la traducción de Rodríguez
Monegal, la,e interpretaciones de Me-
dina, Preve y sobre todo Jorge Triad«
en un notable Malvollo (Bolla De
martes a sábados a les 21.30. Domin-
gos a las 19,30.)
* * * LOS TESTIMONIOS (Die Er.
asittlung, de Peter Weisa. por
El Galpón, dirección de Atahualpa
del Cloppo). Mas que un espectáculo
teatral, un acto de responsabilidad
cívica, de humanismo combativo, y
un toque de alerta que todos deben
ver y oir. Sabia dirección de Del
Cloppo, excelencias varias en los ru-
bros técnicos (Prieto-Carrozino en es-
cenografía, Julio Mato en iluminación,
Luigi Nono en música) y un buen
rendimiento del elenco (El Galpón.
De jueves a lunes a las 21.30.)
* * LAS TROYANAS (de Euripides,
por La Mascara, dirección de
Sergio Otermin.) La pasmes' vigencia
de un texto escrito hace 24 siglos y
la reflexión que, a través de la adap-
tación de Otermin, la destrucción de
Troya pretexta sobre fenómenos cla-
ves del mundo de hoy, convierten en
ineludible una versión ~ente& sólo
discreta, aquejada de algunos desen-
foques graves. Excelentes la interpre-
tación de Dand Sfeir y loe rubros
ticos y musicales. (Ckleón. Jueves,
viernes, sábados y lunes a les 32.
Derningos • lea 19 y 22.)
* ale LA VAQUITA CUADRADA (de
}Jebe Conte, por rt Tinglado,
dirección de Rómulo Dillac). A la
fantasía y frescura del texto se unen
las efectivas canciones de Hugo di
Yodo que se le han incorporado, el
buen sentido con que DM-tac solucio-
na el movimiento escénico, la vital
sinceridad de un elenco de escuela y
el excelente maquillaje de J. A. Mo-
reira. (El Tinglado. Sábados, domin-
gos y feriados a las 16.)
* * LA VUELTA AL HOGAR (The
Homecoming, de Harold Pin-
ter, por Teatro Universal, dirección
de Federico Wolff). El brillo inter-
pretativo (a cargo, muy especial.
mente, de Mario Brazada y Armando
Haity) compensa la neutralidad y se-
riedad de una aplicada puente en
escena de Federico Wolft, y acerca
a la fescinación del estilo dramátL
en de Pinter. (Universal_ De viernes
a lunes a las 21.30.)
• COMO ROBAR UN MILLON DE
DOLARES (Arizona, a las 14.55,
18,35 y 22.20.)
• CREPÚSCULO DE LAS ÁGUILAS
(York, a las 14.15, 18.05 y 22,)
• GEORGINA (Radio My, a las
18 y 21.)
• HARAKIRI (Biarritz, Noche 29)
• LA JUNGLA DE CEMENTO (Re-
nacimiento, a las 17.40 y 21.05)
• MASCULINO-FEMENINO (Mago.
dar, a las 14.50, 18.40 y 22.30.)
• LOS PARAGUAS DE CHERBURGO
(Coventry, a las 15.30, 17.15, 19.05,
20,55 y 22.45.)
• LA PRESA EROTICA (Radio Otty,
• las 18.30. 19.30 y 22.30.)
• LOS SERES QUERIDOS (Lateaba.
a las 15.35 y 29.45.)
• TESTIGO DE CARGO (Indenen-
dencia, • las 17 y 2220.)
• EL TIGRE (Princesa. a las 15.30,
18,50 y 2220.)
• TODO COMIENZA ZIL !PARADO
(Renecimiento, a las 16.05, 19.25
y 22,50)
• 39 ESCALONES (Ellarreta. lee-
che 14)
• ZORRA EL GEOLOO Picotea!~
• lea al.40.)
MUSICA
N PASQUALE de Donntrette ea
el negundo título de la otoñal tempo-
rada de Opera que organiza si Rodre.
Juan Rodriguez, Jorge Botta, Diana
López, Enrique Palco y Jos& Luis
Parma tienen a eu cargo los papelee
de la obra,, Que ser dirigida por Out-
do Saneersola (música) 7 Roberto
Pérez Soto (escena). (Sodre, ~os
▪ Ir al Gamis. les 111.9
DE QUINCE)/
La literatura de "humor negro'
parece seguir una. linea ascendente
con le. aparición de nuevos sello, y
nolecciones destinado/9 a difundirla.
Ahora es Nueva Caledonia editora. que
anuncia algunos Mulos: de Twain
(Sobre la decadencia en el arte de
mentir), de Blaine Cendrara (El al-
cance caillere de Londres) 7 Marcel
Elchwob (El libro de Monelle), y sea..
ha de editar Del asesinato considera,-
do como lana de las bellas artes, el
ensayo que Thomaa de Quincey escri-
biera a mediados del siglo pasado. y
donde su preocupación por el delito
le condujo • esta irónica idea de la
belleza tedrica del crimen, Entre
Otro. Max Bense ha estudiado en en
Aestbetica, las imeltrenclas tau el-
bew	 sareeedda dMarl"
• 2 8 •	 ESP C'ULOS
CINES DE ESTRENO
LOS
CAUDILLOS
Y SU ABURGUESAMIENTO 
I LA
VERJA DE HIERRO
I OS Galarzas son personajes legendarios en el
departamento de Soriano. Gervasio prime-
ro, pero sobre todo uno de sus hijos, Pablo,
llegaron a encarnar durante un período crucial
en la evolución histórica nacional a las figuras
del caudillismo moribundo. El estudio que les
consagra Washington Lockhart, (•) sabiamente
documentado y objetivo, descorre uno de los
tantos velos que ocultan nuestro pasado, porque
a partir de él es posible comenzar a rastrear en
lo social uno de los fenómenos que ya se habían
presentido en nuestra evolución económica: có-
mo la modernización mató juntos a la estancia
cimarrona y al caudillo popular.
Pablo Galarza (1848-1937), colorado furioso,
eombatiente en nuestras guerras civiles desde
la revolución de las Lanzas en 1870 hasta Tu-
pambaé en 1904, jefe político (y dueño de vidas,
haciendas y elecciones) en Soriano. taa es la
ficha pública. Lograr la íntima, percibir a tra-
vés de sus actos al hombre concreto y su sig-
nificado, éste es el logro de Lockhart.
"Desde el comienzo de la campaña (de 1904)
su figura se destacó, y su regimiento se mostró
como una prodigiosa máquina de guerra... nun-
ca hace sebo, siempre está en la punta, es el
primero en ver al enemigo, el primero en ini-
ciar las persecuciones... Tiene el don de apa-
sionar a sus soldados. Adusto y severo, inflexible
en la disciplina, se hace respetar y admirar en
la guerra y querer en la paz. Es un padre para
rus muchachos... los ayuda con algunos reales
de su bolsillo cuando se ven muy apurados y
los saca de entre las garras de la policía cuando
se refalar: en algún batuque orillero. Es algo ce-
trino, de aspecto adusto... Emplea modalidades,
locuciones y figuras gauchescas. Pero si se le
escapa alguna de ellas delante de puebleros,
agrega siempre, con una sonrisa: <como aneen
nuestros paisanos)... Tiene una gran pasión:
los caballos: en su cuartel de Durazno tiene 8
ó 10 parejeros, él mismo los cuida... Es muy
religioso y hasta beato..."
Excéntrico en el vestir (y en el oler, pues
derrama abundante agua florida en su negra ca-
bellera), al decir de un contemporáneo "parece
un Mefistófeles de ópera: gorro colorado, cha-
quetilla colorada, botas coloradas..."
También repartió tierras, y en aquella época
(1884) en que el alambramiento de los campos
provocó el desempleo de peonadas enteras, pre-
sentó un plan para asentar a los "vagabundos
y errantes" en el ejido de los pueblos. Su casa
podía convertirse, si la ocasión era propicia y la
amistad o el puro desplante entraban en juego,
en refugio seguro para el milico, el peón o el
gaucho suelto perseguido per la policía.
No entrega a nadie. Él protege, él dispensa,
él castiga. Llegó a mirar con malos ojos los ne-
gociados que ya empezaban a caracterizar nues-
tra enloquecida década de 1880-1890. Le escribió
a Idiarte Borda en 1885 que ninguna novedad
ocurría en Soriano si se exceptuaba "el rumor
cada vez más acentuado de que los padres de
la patria han obtenido la concesión de establecer
un tranvía que viene a gravar considerablemen-
te a varias clases trabajadoras".
El tranvía a caballo proyectado se financia-
ba recargándose la carne de consumo popular
con una tasa de $ 0.05 el kilo. Idiarte Borda,
futuro presidente, era accionista de la compañía.
Y, sin embargo, desde el principio hay som-
bras en este cuadro que muestra a un hombre
paternal para con los menesterosos de la cam-
paña, que sólo parece tener como norte de sus
valores la intrepidez y el orgullo viril en la gue-
rra, la lealtad al partido en la paz.
Porque los caudillos no sólo repartían tierras
para comprar adhesiones, también las recibían.
Caudillo, militar y estanciero empieza a ser
una tríada conceptual inseparable, que acentúa
los lazos entre los términos a medida que el si-
glo XIX avanza hasta que termina por desapa-
recer el primero, oscurecer su significado el se-
gundo y sólo brillar el último.
Pablo Galarza sufre, como todo el caudillis-
mo nacional, la impronta del militarismo (1876-
18 ). Bajo Máximo Santos, sobre todo, los cau-
dillos regionales son comprados por la generosi-
dad del fastuoso presidenae y los que se niegan,
como Máximo Pérez, implacablemente destruidos
por las nuevas técnicas que el estado ha incor-
porado (ferrocarril, fusil Remington, telégrafo).
El pomposo título de coronel del que se apro-
piaban con espontaneidad los secuaces de Ve-
oree en le revolución de 1863, pasa osa
tener un sentido más bao: era el man-
do sobre hombres, el rango, el sueldo y la gra-
tificación principesca dada por el "presidente
pícaro". Pero también quiere decir esto algo más
hondo: la adhesión espontánea del gaucho suelto
fue suplantada por la más espuria del soldado.
Al incluirlos en el escalafón militar, al urbani-
zarlos, los dictadores amansaron los arrestos po-
pulistas de los caudillos, además de cortar las
alas al desorden.
La lucha por la tierra en un período clave
debido a la valorización que sufría la misma,
pervirtió igualmente al conductor popular. No
es casual que Pablo Galarza se queje a Máximo
Santos sobre el dominio absoluto que ejercen
"siete u ocho doctores blancos que nos están
haciendo un mal terrible en el departamento" y
pida no sólo el envio de abogados afiliados al
partido gubernamental sino también la rápida
llegada de un agrimensor colorado. Pleitos por
tierras y mensura de campos están en el orden
del día desde que Latorre ha ordenado el pais,
La aristocracia terrateniente busca consolidarse.
Y el partido debe acordarse de los suyos.
¿Qué resta en el Pablo Galarza de 1920, del
caudillo populista que el país conoció en 1880?
Lockhart expresa el sentido del caraba) en
ajustadas frases: "En tanto Máximo Pérez re-
cibió su casa de Mercedes a raíz de una espon-
tánea colecta popular, Gervasio Galana (el pa-
dre de Pablo) recibirá sus chacras y estancias
por decretos del gobierno y de las autoridades
departamentales, mientras Pablo, ya al cabo del
proceso, recibirá su casa en Mercedes por defla-
ciones casi clandestinas del presidente Sale as.
En esas tres maneras de convertirse en pi:opie-
tarios se sintetiza con , elocuencia la pr(
despopularización de los caudillos".
Pablo Galarza, combatiente en Perseveran° y
Tuparnbaé, pero también poseedor de una gran
fortuna en tierras y ganado, tuvo casa abierta
hacia los últimos años de su vida en Montevideo,
Pocitos, cerca de Avenida Brasil.
Las cartas a su sobrino Rufino Díaz Galarza
abarcan una variada gama de preocupaciones,
pero se centran, particularmente, en el cuidado
de sus estancias. Instrucciones y consejos sobre
cómo deben venderse los animales, y dónde con-
viene colocar mejor la lana. He ahí un conoci-
miento imprevisto y sorprendente —en un cau-
dillo— de las cotizaciones del mercado.,
El aburguesamiento, como es elemental, !a-
fluyó en su evolución politica. Se apartó de Bat-
lle y se convirtió en an fiel amigo del dirigente
conservador Pedro Manini Ríos. Acompañó, si
bien un tanto fantasmalmente, el golpe de esta-
do de Gabriel Terra y aceptó su inclusión en el
nuevo gobierno. Allí deberá sentarse frente a
sus adversarios de 1904. Todo ha cambiado.
Busquemos un símbolo de la transformacidn
y lo hallaremos límpido. El caudillo pasea en un
Dodge que ha pintado de rojo: tímida concesión
del propietario acaudalado a su pasado gauches-
co. Es todo lo que resta„
Uno a veces piensa que Aparicio Saravia mu-
rió bien en Ilasollen Al no sobrevivir
-se coma
caudillo, dejó una imagen más simple y entera.
Porque las contradicciones que se advierten ea
Galarza son un reflejo de los cambios sociales
y económicos del país. El Uruguay del alam-
brado y del frigorífico era incompatible con las
lanzas. La Asociación y la Federación Rural ter-
minaron por limarle las uñas a los caudillos ti-
gres. Simplemente desaparecieron.
r) Washington Lockhart: VIDA DE DOS CAUDILLO&
LOS GALARZA, Montevídeo, Ediciones de la Dan-
da Oriental, i5, 185 pp,
DOS POEMAS DE FAYAD JAMIS
MEJOR ES LEVANTARSE
SI no puedes dor levántate y navega.
Si aún no sabes morir sigue aprendiendo
[a amar.
La madrugada so cierra tu mundo: afuera
[hay estrellas,
hospitales, morases maquinarias que no
[duermen
Afuera están fu sopa, el almacén que nutre tus
[sentidos,
viento de tu ciudad. Levántate y enciende
turbinas de tu alma, no te canses de
[caminar
odas partes, anota las últimas inmundicias
le quedaron a tu tierra, pues todo se
[transforma
tendrás ojos pera el horror abolido.
y multiplica las ventanas, escupe
[en el rostro
u	 para ellos todo verdor no
[es más que herrumbre.
de vencedor, no sólo esperes
[la mesa tranquila
mientras en otros sitios del mundo chillan
[los asesinos.
MI no puedes soñar golpea los baúles
[polvorientos.
St atm no sabes vivir no enseñar a vivir
[en vano.
Tritura la realidad rómpele los zapatos
[auscultando las calles.
Iba des linV011111115. Levántate y ayuda al
° [mundo a despertar.
ABRi la verja de hierro,sentí cómo chirriaba, tro	 algún[tronco
y miré una ventana encendida. pero la
[madrugada
devoraba las hojas y tú no estabas allí
[diciéndome
que el mundo está roto y oxidado. Entré,
subí en silencio las escaleras, abrí otra puerta.
me quité el saco. me senté, me dije estoy
[si dando.
comencé • golpear mi pobre máquina de
[hablar,
de roncar, de morir (tía dormías. tú duermes,
(tú no sabes
cuánto te amo), me quité la corbeta y la
[camisa.
me puse el alma nueva que me hiciste esta
[te rde,
~gua teclee
	 rnekiiciendo. amándote
[y mordiendorne
los puños. Y de pronto llegaron hasta mí
[otras voces:
Iban cantando cosas imposibles y bellas. iban
[encendiendo
le mañana, recordaban besos que se pudrieron
[en el no.
labios que destruyó la ausencia. Y yo no
[quise decir nada
más: no quiero hablar, acaso en el chirrido
de la verja rompí cruelmente el aire de tu
[sueño.
Culi importa entrar o salir o desnacer. Me
[coito los zapatos
y los lanzo ciegc morosamente, contra
[el mundo.
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LIANDO An American Dream, la dl-
ovelet de Norman Mailier
poco después de su publl-
ca on de Herzog, los críticos que trata-
ron de justificar su fracaso artistica bus-
cando hacerlo enfrentando su haroe al
antihéroe de Bellow, encontrando en la
inverosímil fuerza vital de aquél uaa res-
esta al pesimismo y la ironía de Her-
Pero frente a la realidad de la no-
de Bellow, la de Mailer no tiene
cosa que ofrecer que su Inevita-
ble irrealidad. El camino que Mailer
seguido para llegar a ella aclara, sin
embargo, a través de su relación con
Bellow incluso, el indudable lugar que
tiene dentro de la actual literatura
americano Si como obra de arte An
Arnerierm Dream no es más que eso, un
sueño que al final resulta irrealizable,
no cabe duda que Mailer Ilegal a él por
una ruta que recorre todos los proble-
M2S que afectan la vida contemporánea.
El tema único de Barban, Shore, su se-
gunda novela, es también la crisis que
provoca, no sólo en la conciencia indi-
vidual sino en la realidad misma del
mundo, la muerte del ideal revolucio-
nario. La novela nos deja ver que, pa-
ra Mailer, con él muere toda pnsib2i-
dad de realizacíón y se abre un aterra-
dor vacío espiritual, que en el fondo
no es otro que el que persigue entibien
a Joseph en Dangling Man. De esa cri-
sis. que Menet- sufre en carne propia,
el escritor derivaría en su búsqueda del
ser y de la realidad vital, a la celebra-
ción que se anuncia en su ensayo The
White Negro del mismo canibalismo
que Be-11°w advierte y trata con plena
conciencia intelectual en sus novelas
posteriores, principalmente The Virtim
Seize the Day. Y éste Do es otro que
la sumisión a la fuerza vital de los
restintos, al mundo irracional, en la
búsqueda de una verdad Se encuen-
encia. Toda la
ogia filosófica
Sus enser.
Bar bery
búsque-
un
ira
hacerse a un ha-
1	 la literatta-
e alcanzar la
altura en la que la colocaron loa grata-
des novelistas de loe '`veinte", es indu-
dable que, a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial, en escritores como los
mismos Bellow y leniler y tomo Wil-
liam Styrun, Hortence Calisher o Ralph
Ellison pueden encontrarse obras dig-
nas de ellas, Sigeificativamente en The
invisible Mrn hasta ahora su única no-
vela Eleson plantea el drama del ne-
gro americano ante los bl 'tér-
minos que hacen pensar en Kafka. co-
mo lambían hace pensar en Kafka cier-
tos aspectos del mundo judío de The
Victim. Pero si Ellison, sumergido en el
feroz enfrentamiento de en ición
nte una cultura blanca, no
más que ordinari-
a, se ha revelado en cambio
espléndido ensayista, lúcido y
piedad°. Y el ensayo ha alesna-
° de expre.
Iloan alga
critor negro: James 13 dwin. Autor de
una primera novela prozaetedora, Go
and Tell the Mountain, Baldwin no ha
podido liberarse de un sentimentalismo
y una torpeza torznal que lo lastren en
sus libros posteriores, a pesar de que
Another Country ~tiene Ir 7.03
deslumbrantes en su feroz exposición
de la lucha sexual entre blancos y ne-
grote homosexuales y leetercisexuales.
Pero ea aus libros de ensayos, Notes of
a Natine Son, The Fire Next Time
in se afirma coma un prosista.
maravilloso y una figura moral inquie-
tante, prevocando junto con Ellison el
raro fenómeno para la cultura ameri-
cana de que dos ~tones negros ha-
yan sem con mayor intensidad que
cualquier otro la conciencia del país.
Gracias a ellos la inteligencia ameri-
cana ha tenido que enfrentar el hecho
de que mas obras literarias más signifi-
cativas hayan sido realizadas por escri-
tores perte-necientes a dos grupos mino-
ritarios: los judlee y los negros. Pero
no es dificil advertir que esto se debe
a que en ellos se manifiestan cm ma-
yor intemidacl las tensiones interiores
del pala.
ESTA característica nos lleve a losotros neme•importantesque no pertenecen a ningwo de
loa dos eralpos: William Styrou y flor-
acece deci rse que ea
bas tres ~das que ha publicado hasta
ahora. ~ron ha recorrido los tres te-
mas tradicionales de la novela ameri-
cana, flurainendolos con una penetración
psicológica, una riqueza imaginativa y
un peder de elaboración formal que no
desmerece ante Faullmer o. yendo más
el mismo Flawthorne en la
de su ' nto trágico y
dad con que trata el cartee-
oral protestante. Así, en su
ele Lie Dourri in Darkness,
los conflictos familiares
proceso de decadencia
do una historia de amor
padre e hija. evocado
rte por s	 de
pre por la prescin-
de los negros
Long Match, es qui-
renio elocuente de la
guerra de Corea; pero significativamen-
te esta última novela americana de gue-
rra transcurre ya en los mismos Esta-
dos Unidos, en un campo de entrena-
miento, y se caracteriza por Int rechazo
de todo heroiarao y por su in
en los Mes ef•de la vida
militar sobre la conciencia individual
y la vida civil antes que nada.
/Oralmente, en su último libro, Set
this House en Fire, como Hawthorne en
'he Marble Emita corno Fltzgerald
Tender is the Night, Styron se adentra
en la ti	 la' ria de culpa. caatig'o
redención dentro de la inevi Po*
regriaaci de un grupo de americano,
por Europa, penetrando con un sorpren-
dente sentido moral y una angustia cla-
ramente metathica en los contleens
más secretos del alma. El camino de
Faulkner. Hemingway y Fitzgerald que-
da encerrado así en cada una de
obras de una manera casi
lies crue sugiere una vuelta de la mm-
vela americana sobre sí misma. No deja
de ser profundamente perturbador que,
al final de Set thia HOILge en Fire, el
prota tata cite la misma frase del
Rey Lear que Melville amaba, que Pa-
vese inscribió en su último libro y que
es una aceptación del sentimiento trá-
gico: "la madurez es todo", y que el
libro en ene arauelraerte traba', Sty.
ron, The Confesions of Nat Temer,
o en j'enema por
un vez esa T ncia terrni-
ne rn
As ~das Ilailiglat
De una manera semejante, en Feas*
entry. la obra maestra de liortence Ca-
lisher, independientemente de su dese-
aron» lineal en el tiempo, la historia
se inicia en el mismo sur de Faulknee
y de Styron, escindido par la peesere
aria invisible de los ne y el horror
del Ku Kim.: Klan, para moverse por
todos los demás escenarios do
la novela americana: las grandes cite.
dades del norte y Europa- Pero, a la
inversa que en las obras de sus p-ea
decesores, el protagonista es un euro-
peo que emigra a Estados Unidos. El
tema de la novela es abiertamente la
búsqueda de la identidad personal a
través de la memoria y el recuerdo des-
pués de que el héroe ha re vo-
luntariamente e ella para ser lodos y
ninguno. Y esa identidad ze encuentra
finalmente en peeo se ~liza
en Estados Unidos. Dentro de la linea
de significados que hemos estado bus-
cando, el sentido de la acción no pueda
ser más claro. A él se agrega el hecho
de que la novela de Hurtence Caballee
es una obra estrictamente intelectual
cargada de rellexienes abstractas e *e-
nte dolorosa en el
	 ' de
que el héroe y narra-
in encontrar un asee
's. Brincara Cali-
cher a v	 o	 ohms
tenores, sin alcanzar	 de -Falsa
entry„ hacia una
de lo grotesco y lo fantástico en
se acentúa aún más ese sentimiento de
calidad dentro del que la tocara •
la muerte en vida ¡Timbra la ~en
a la realidad establecida y pereces ese
protagordinas de otros
yo carácter menor o cuyo	 o dm-
puée de un principio proeseteder se en-
cuentre sobre todo en la imposibilidad
de encontrar una respuesta para el di-
lema, corno Saltnger. para cuyos perso-
najes el final Inevitable parece ser
siempre el suicidio o un break drreete*
como Joseph Keller, quien anula en
les ;Atenas p de Cenia
la rebeldía inicial de su héroe.
ae encuentra otra vez Flerzog.
mundo en que la única verdad perece
ser la ausencia de una verdad abso-
luta. el artista sólo puede enfrentar la
realidad armado con todas las armas po-
sibles, al quiere llegar a expresarle en
vea de ser devorado por ella. Quizás
exigencia es la que con mayor
intensidad nos comunican los grandes
escritores de todos los tiempos; pera
puede decirse que en su reconocimien-
to la literatura americana ha encon-
trado arria es .pindid' posibilidad de
er.aitlnuidad que nos lleva, sita duda a
seguir escuchándola.
LOS HEREDEROS
DE LA PROMESA
EL. NOVELISTA
INTELECTUAL
:JUAN GARC1A PONCE
tra más allá de la
oscura y confusa termin
con que Mailer ha
yes y novelas
Shore está rela
da; pero en ella
lado las dificultades con
ción de su ideal se encontraría
al chocar con la realidad de las normas
osiales, can las barreras que la civili-
zación pone para contener los instina
toa, sino incluso con las limitaciones na-
turales del hombrea Asi, su teoría se ha
ido convirtiendo poco a poco en un
ideal que encierra como inevitable ob-
jeción el hecho de que no es aplicable
a la vida real sin provocar la destruc-
ción de sus seguidores, ya sea termo re-
sultado de su propia evolución interior
o a manos de los bastante reales dellert•
sOres del, orden blecido. Sin embar-
go, ?leiter ha instilado en vivir ese ideal
en la fantasía, haciéndole encarnar en
el héroe de su última novela. De ahl
nace la inevitable Irrealidad de Mea.
Pero Si, hazla ahora, Mailer ha fraca-
sado finalmente como ~lista cleM-
do a rata circ etble
que el mismo crácte.i, ariesgado y ra-
dical de su
tido enfrentar
ensayos y articu
fragmentos de
ha abandonado por considerarlas irrea-
lizables, una enorme gene de
taciones de la realidad amen
1 singular penetraelin que le
posición
Yen
escritor que es
ner en cuenta. Sea caso nos
a los problemas de la reelización ar-
tistica y es en sí misario una parte de
la expresión de ella. Si Bellote ha lle-
gado a ser el novelista que Mailer
ha podido ser, es precisamente por su
voluntad de aceptar las exigencias del
espíritu critico; pero, por otra parte.
Maller se ha convertido en personaje
y víctima del t drama que ha tra-
tado de representar. Es por esto que
SUB figuras muestran los dos extremos
de la nueva literatura amerkerrra y el
dilema que tiene enfrentar todo el
arte cm:temporáneo.
Ante él es impon
do. Si para muchos
ra americana no ha
IERCOLES
DE ABRII
Acto del Partido Comunista
nt	 rifes de la	 ón del P. C. dei
Uruguay, que port	 en et ~lente encuentro
ZAVALA MUMZ TRADICI NIZADA
ÚLTIPLES son los campos y las batallas
en que JustIno Zavala Muniz empleó su
vida, y por lo mismo difícil es el ba-
net que evalúa en el momento de la muerte
o hecho a los conciudadanos y, sobre
centro unificado.r y 'animador de la
cumplida.
ó un tipo intelectual, attivo ~ni-
el orden político del país, como, al ase-
os en esos términos, prácticamente ha desa-
parecido, y que representó bien la actitud cul-
tural del equipo batIlista en eu periodo de as-
ete.nse. aun: fue un preciso indicador de
h absorción que el populismo »batllista ejerció
ante sobre las jóvenes generaciones políticas
tomo sobre la vida intelectual, a partir de la
da presidencia de Baffle y OrdtlAél, ha-
olas participes de su voluntariedad trtins-
ormadora y por lo mistno de 'sus glorias y
heces. No ocultó nunca Zavala Monje su
rabee nacionalista o "blanca", ou distan-
ento del "coloradismo" —aunque resulta-
al final meramente retórico-- y su filiación
estrictainente "baillista". Dentro de alta linea
rituvo contacto con el progresismo demo-
crático riel partido, fiel a las concepciones po-
¡Mielas de la primera hora, aun en tiempos
en que él parecían haberse disuelto en h.
ra económica que corroía sin bases. teta
y ón quedó testimonia& en un libro ho-
Britlie. héroe civil (Méideo, 1945), miel
a medir al autor y sus ideas que el
o y donde se prolonga una línea de
• epreciación que abriera Domingo Arena, den-
tro de ?a cual puede situarle incluso el libro
de Cromperne (Int ideteleash Bel) y que
iría, al descender a niveles inferiores,
mitificación.
modelo ele partici'pación del intelectual
en a vida política que corresponde al período
ball a, había quedado definido con le in-
corporación de José Pedro Idellán en 1911; Más
que una estricta actividad política, le corres-
un reparto de especirdiraciones, la
de los asuntos culturales aplicando
eologia social del -movirniertto. Es-
pudo hacer BelLán, lo logró Zavala
que en época tardía, con 131.1 pasaje
terio de Instrucción Pública, por el
n especial con la fundación de la
portación positiva más perma-
la Cffilledea 'de 'as edema' y afecte
de ta reja. 'El pasado y la donsi-
ompañera, se
	 han así a un
ano, denten del amplio proceso
de lo que nosotros llamamos "nativienuin y en
otros lugares 'se denominó 'criollismo" o "re-
gionalismo", pero eludiendo en el cae° de Za-
vale la concepción lúdica y esteticista con qtre
las vanguardias elaboraban el material criollo
tradicional en el Río de la Plata, para mante-
nerse en cambio fiel, emocionalmente, a la
gran sombra augusta de ese abuelo ardiente-
mente discutido.
No tiene Zavala el don narrativo superior
de un Espinela, ni la felicidad expresiva de
un Silva Valdés, pero aunque eu eteritura
resiente por tratamientos convencionales hay
en ella, con frecuencia, fuego. Esta' puesto al
entendimiento tenaz de la vida rural en lo
que ella tiene de conservadora de modos de
vida y pensamiento y en las dificultades con
que lo nuevo se abre puso dentro de lo anti-
e a central de le Crónica de
a contraponerse a una novela
ne La carreta. de Enrique Amo-
distinta y aun opuesta
creadores uruguayos
contenipIan su presente, ya que este último
recoge los elementos desclasados, utilizando
medios expresivos impacientes, en tanto aquél
intenta desentrañar las permanencias creativas
m	 "ante un instrumento
4. tológIco.
Esto no implica des-atención de Zavala Mu-
por la problemática socia del campo, que
se había hecho dolorosamente Re nsible a par-
tir del 30 y quedara definida en el Tacuru-
sea de S. García.. A esta inquietud responden
sus dos obras de teatro, La cruz de loe cerní-
-BOO y Alto Alegre, que son su aportacien al
teatro comprometido de la década rosada, y
que tuvieron, en especial la primera, una in-
cidencia removedora eh el ambiente nacional.
La admiración por el teatro nace en Zavala
aun el período "meleilse" de un dramaturgo
a quien conservó devoción: Ernesto Berrera.
En su modo de tallar tas obr-ae Mamá
	 Y
particularmente en su gran canto a! fi
caudillismo, El leen alega encontró i
trión dramática de lo que era su propia
curración narrativa. Nada de extraño que
cabo de los años intentara renovar esa est-ue-
tura dramática ofreciendo una versión a lo
trágico, en su Fausto Garay. No era la dra-
maturgia el campo peculiar del autor, pero
ademes aquella misión reivinchcadora que se
había propuesto en sus años adolescenteç. Si
aeometer la Crónica de Munes, y que entoncea
ae justificaba en el esquema espiritual del es-
fuerzo modernizador, ya no se correenondia a
la problemática del país. El afen trágico no
alcanzaba a insuflar vida, verdad y coneic-
peón, al tema y, a despecho del autor, se con-
vertía en una elegía epigonal.
Su ob narrativa tiene un lugar en la his-
toria de nuestra literatura del XX, En defini-
tiva concurre a religar la sociedad discordante
de la actualidad con otra que fue y que de
tal modo lo sedujo en su juventud que de ella
pudo apartarse y a la que, oor lo mime,
debió idealizar para con,seguir que fuera ocep-
teda por las nuevas generaciones.
guo:
le reja
contempo
rim ,para
ilión con que a
Muniz ilustra otro tránsito más
puede rastreare en su obra - li-
como en la de sus estrictos con-
inporáneos: Silva Valdés o Ipuche. La se-
guhda década del siglo se singularizó en el
Unigtiay por el mayor esfuerzo de moderniza-
ión conocido, adaptando la estructura pclítica
económica a las nuevas bases sociales y
eterenitiendo a éstas un desarrollo acelerado.
Den modernización consolidaba nacionalmente
a los hijos de los inmigrantes que como una
ola hablan cubierto el país y habían trans-
formado a Montevideo en la cabeza exelusi-
visen de ha nación. La incorporación
ente nuidernizadora de las , concepciones su-
- tentó en este caso evitar el hiato que
ión antes y dos generaciones des-
bría de selialerse, tendiendo un puente
la nacionalización. Ese puente -eme en
itica y en la economía definía la con-
de Btlle, hable de tener sai manifesta-
en las artes y en he letras. Es
que en la misma época en que los
traducían a Anpollinaire y se autode-
n 'los nuevos", apeneciera 1 0~
211.
apariencia confesada de obra histórica,
ner las pcsterios creaciones
*ro. no Se
demasiado
tea, sino
ador que mezclaba el
ficción literaria, el do-
ello ofrecido Me
obvias torpezas del
vedad formal, que ha-
e los espíritus más lía-
o de la época, Eduardo
ma visión enteramente
1 caudillismo ettral
desame-
, acentuando
n sociologiatta,
literal-la de
os aAttia. y
que imbno-
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PELPGROSOS SON LOS CURAS
Señor Director:
una carca de &trend}, Cabrera ha servido
para poner en su lugar al exquisito expennante a
Prenin Nobel, Pablo Neruda.
eSt embargo, MARCriA no ha dicho nas
cosas muy su tivas que ocurrieron durante la
permanencia aqui de leegueria Ieviusheriko,
playboy representante de la coexistencia.
¿No resultó sorprendente que mientras el go-
bierno uruguayo le daba visa al comunista de
Sioerta, Ieviusti,nko, se la negaba ere cambio al
muy católico sacerdote colombiano monseñor
Germán Guzmán? Los tiempos han cambiado, y
de qué manera, hasta hacer que los peligrosos
no sean hoy los comunistas coexistentes, sino los
sacerdetes revolucionarios.
Por aleo levtushenko prosiguió como sobre
ascuas su recitado del Palacio Peña rol, para aca-
llar las voces del público que gritaba I Cube
yanquis no!, mientras el sacerdote venia de hacer
en La Habana una tajante declaración de fe re-
volucionaria, junto con otros tres mee entre los
cuales se contaba nuestro muy uruguayo Juan
Carlos naff.arorie
Lo que debe resultar, eso si. Indignante, es
que a este Ievtualiento que escribió en "Kom.
somólskaia Pravda”, el 21 de octubre de I
que habla que cambiar y gritar ¡Cuba si, yan-
quis si!, lo venga a patrocinar en el Uruguay.
nada menos que el Comité Coordinador de Soli-
daridad can la Revolución Cubana, prestigiándole
sus recitales y publicándole sus versos, muy ma-
los por lo demás,
Y que le haya preparado un homenaje por
Invitación, en una casa particular, donde se ha-
bló de todo, menos de Cuba. Y donde hubo una
sola pregunta sobre Fidel Castro, a la que res-
pondió diciendo que le lesiono-era su poder de
coniu.nicación con las masas, pero no así como
estadista y polieco.. Todo esto, en acto organizado
por el Coordinador,
¿Por qué todos estos homenajes, si se las
querían hacer, no se los organizó el LC.U.S. (ln.re,
tituto Cultural Uruguayo Soviético)?
Por la sencilla razón de que IOS revisionistas
que dirigen el Coordinador de Coba, con la ex-
cusa de que quieren hacer finanzas, en realidad
persiguen otra cosa, que es seguir ~fundiendo
sobre has actualee relaciones entre la URSS y
Cuba, y entre el P.C. de Cuba y las P.C. de
América Latina, incluido el del Uruguay.. Se
quiere seguir enturbiando las aguas, para ocultar
las grandes diferencias que hoy existen entre
los revolucionarios por un lado, y los coexisten-
tes y claudicantes por otro.
OBSERVADOR
DE LAS DOSCIENTAS, UNA
Señor Director:
La finalidad del periodista creo es la de in-
formar (guste o no el motivo), por eso me extra-
ñó la actitud asumida por la página de espec-
táculos ante la aparición del segundo nemero
de la reventa de cine -Nuevo Film'.
El seflor José Wainer se limita a contestar
los agravios formulados por el sei5or Gastón
n'ancla en una de ISIS doscientas cuatro páginas
de la revista, finalizando asi, toda referencia a
la misma. Y, lo más grave del caso es que el
señor Wainer ha convertido así a la página de
espectáculos de MARCHA„ en Instrumento per-
sonal para a su vez utilizar frases hirientes con-
tra quien considera que lo ofende. Que la re-
veta -Nuevo Film" muestre ya un enfoque to-
talmente desacertado de cómo se dirige una re-
vista de critico es suficientemente teste, pero
que una página del semanario MARCHA,. que
cuenta con numerosos lectores, haga lo mismo
es algo realmente alarmante.
Esperando ver enmendada esa actitud de in-
formar y jusigar sólo aquello que es de interés
personal para el cronista, aprovecho la °pares-
nidad para saludar a usted muy atentamente,
UN LECTOR
es le s'Ida, joven. Conozco y reconozco
quebrantos die las lectores de ese género
gmbrcac:ones, me los expilco. Además, dita-
pus de pasar por una experiencia sernelante,
me parece adrnSrable que no haya perd!do la
buena fe ni el deshateree, ni, más que riad& la
audacia. Por eso, y antes de hacer del 1. 4 bro de
Job su texto de cabecera, le aconsejo probar met
tal la va con el Consultorio Sentimental de Za-
horí. Felices Pascuas.
JW
RELACIONES CON LOS RACISTAS
La Sociedad de A os de Africa y Protectora
d. los Detectaos Romanos, vivamente Impresionada
por el establecimiento de relaciones dilnometteas
entre la tierra de Atentas, Rivera, Lavalleja y
"Ansina" con Sudáfrica, que es uno de tos ept-
eentros del racismo más degradante y odioso que
1, ravita sobre el globo terráqueo, con vehemencia
rechaza dicho vinculo y hace público su repullo
la acción antinegra del señor ministro de Rela-
ciones Exteriores doctor flector Latan gafen ha
olvidado, por tina "amnesia" profundamente la-
menudee. nuestra amalgama etno-hiclériee.
CARLOS DO PRADO
PRO SECRETARIO
MANUEL VILLA
P ES1DENTE
MORIR EN PALESTINA
El 9 de abril de —un mes antes del na-
cimiento oficial del Estado de Israel—. un ere
mando de la organización sionista Irgan, lleva-
ba a cabo La ejecución de un plan de exterminio
de la aldea tintaste de Deir Tann. De los
habitan , sólo sobrevivió durante algunos
horas una niña de 12 anote De Inmediato los
buldóoeres allanaron las ruinas preparando el
terreno para el emplazamiento de un futuro Mimas.
Esta proeza guerrera, ejecutada para apresurar
por medio del terror el éxodo de la población
de na que se obstinaba aún en
obtuvo el éxito ado,
Mertachem Eleguin, que d
gulente comentario: -La
»entienda que, lin
roo exiaterie el Estado de Israel" (ente Revole,
Scory ui tne Irgun", Nueva 'Jure.. lienry Sobo-
rnan, 1951).
A esie episodio, llamado el "Oradourn de Pta-
lestina. sucedieron otros que jalonan 10o veinte
anos ríe la historia del éxodo del pueble
lituano.
el 12 de Junio de 1967, dos días	 del
cese de fuego, diez ~mem fueron
a los 20.lieu nabitantes de la aldea pal ntan1 '
de Kalkina para abandonar sus casen amen de
que estas fueran voladas con dinamita por las
fuerzas esraelíes. Eialeilia se llama anora Keit
Sant y en su lugar hay, también, un kibutz,
En la noche del ei al 2e de ese mismo Mes, $
buldóceres destinados a destruir la aldea peles
ttniana de Anuas, 2 para la de lujo, 2 para la
de Bet Nuba, cumplen su cometido arrasándolas.
Sus habitantes, antiguos refugiactos de le t,
 hoy dispersos en otros campos igualmente
vulnerables,
el 21 lite marzo pasado una nueva expedición
de -represalias- de las fuerzas ámeles se pre-
para a transformar el pueblo jordano de /Carente
en un segundo Deis lanas.
Al amparo de lo que cierta prensa ha dada
en llamar "el imperativo de la seguridad", el
ataque reviste esta vez careciere; oe particular
gravedad Del lado de Israel, unidades del "me-
jor ejército del Cercano Oriente tonina parte:
más de diez mil hombres apoyados por tanques,
laceres:iteras, aviones Mane y myselee..."
Figaro", marzo 22). La Infantería de choque y los
comandos paracaidistas atreviesen el Jordán en
basca cie su prirrc,pal objetivo: la aldea de Ka-
rame, ia 5 kilómetros del puente Alleaday, al
borde de la ruta que conduce a Amiba. Del la-
cio ae Jordania, mi pinte» tzazintormade en su
eiiisi totalidad en un campo de refugiados (va-
rias decenas de miles), defendido por civiles,
beduinos y 401/ lionioree de la Orgeramación de
Resentencia El Fatah, cuyo jefe, ante le Inminencia
del ataque y la sugerencia oe un eventual re-
pliegue a posicionea mas seguras. se Limita a
responder estas sencillas paularan cstatro-
ciemos hombres bajo mi mando y yo nesme,
queremos uemustrar a los pueblos ánimo y al
inundo que los paltinian. furman un pueblo
que vive y saber morir en defensa cm su causa".
El pretexto de Israel: un ernuansai en que
viajaban niños (que rultarcat heridos) malta So-
bre una mina comido circulaste por un, camino
sin embargo considerado 'peligroso", cercano
oleoeucto que los israelíes pretenden crennuir
cerca de Lean, objetivo princ.pal de los nacio-
nalistas palestulianos. Antes de ser desattiuti, el
campo de Extreme irse teatro, durante ClüCe bo-
raki,, de una sangrienta hacha cuerpo a cuerpo en
que la población civil en su totalidad - eocnbate
all
Israel
ady y qude sloe obholmbres de El Fatah y de be -
duinos de la Legión Araba Despues de esta re-
sestencia con la que no contaba el gobierno de
e -,
 finalmente a sus tropas a
loadas por éste mismoretirarse cual	
ya poner en dudacomo "	 " na	
~atina. su eine-la resurrección del	 4,
%encía y la realidad de su lucha.
Palestina no ha sido nunca "una tierna sin
bres para hombres sin tierra", como se oba-
tisvs  querer demostrar la propaganda sionista,
negando la real existencia de tos palestuatimos,
relegándolos a la condición de "refugiados" con-
siderándolas sólo como un "problema" ouniabilt-
zándolocs al metro cuadrado. Pero elle pueblo
san forma, cuya voz no fue jamás escueliada,
cuya condición miserable inspiraba va
lástima, que esperaba en vano a que se le 1 -
ciera justicia, decidió. ¡al fin tornarla por su
mano, muriendo y matando en el terreno en que
lo o:Joe:ira la violencia y la fuerza del adver-
sario: en el de ia guerrilla y el atentado. Los
~tímanos de El Fatah, son terroristas en la
medida en que el ser terrorista es ser patriota,
en la medida en que están dispuestos a arran-
car la fuerza el dereclio que les fue negarlo
de disponer de su tierra, de su patria y de la
integridad de su destino. Son terroris en el
grado en que, valiéndose de los medioal a su
alcance, rehúsart cargar indefinidamente con el
staus oprobioso de refugiados en una tierra que
fue suya por siglos --Palestina--, cuyo tino
compartieren quedándose en ella que nues-
tro mundo —eel de la justicia y la libertada-
permitió que les fuera arrebatada, justificando
en nombre de la técnica y de la eficiencia, los
derechos míticos de una raza "elegida"' y supe-
rior que abandonó. -- -,ella si!— Palestina,' des-
de hace siglos, en la voluntaria elección de otro
destino, el de la diáspora,
No fueron los palestinianos los que destruye-
ron el templo de Salomán e irnpuseeron su do-
rnirtio al pueblo judío; fueron los romances No
fueron los palestinianos quienes instituyeren los
romos y las persecuciones al comienzo de
este siglo; fue la Rusia Zarista. No fueren los
palestinianos los que imveataron len de
concentración: fue la Alemania nari„ y no son,
hoy, los palestinianos les responsables de las di-
ferencias que separan a los gobiernos árabes e
inspiran algunas declaraciones que ~Mí
campo más fértil de la propaganda eio
Pero son, en cambio, los paIestlmano. les
que pagan el precio, y podemos preguntarnos
en qué proporción, la sangre derramada en las
represiones, las asesinatos y la violencia a Que
se han visto sornetidee, ha contribuido a ferti-
lizar las arenes del desierto del Neguev, permi-
tiendo que en él florezcan las rosas...
Se habla mucho de paz, últimamente, y rnuji
de justicia. Como los dirigentes ieraelies,
los de los Estados Unidos también, den
Imponer "su" paz, basada en la arbitrariedad
y apoyada en La fuerza, conservando, leso si!.
las ventajas y negociando en a
la igualdad y a la debilidad del adversario.
En lo concerniente a Israel, reteniendo en pren-
da los territorios usurpados. Al exigir una paz
que le conviene, Israel quiere obtener garantias
para su seguridad; loe árabes, preservaren de un
claro peligro expansionista de himen sis reco-
nocimiento; los árabes, justicia para herma-
nos desi ei Idos de Palestina. ¿Es ciernan , » pe-
dir a Israel que admita el derecho de lo. pa-
lestinianciar a vivir en Palestina? inste y no otro
ha sido el problema besico y fundnmenttalmento
humano que no fue jarnás resuelto.
el de Vietnam hoy, morase ell de
Argel a aer el pueblo de Palestina,
au carne espíritu, oprimido y despo-
nido, lucha sólo po. su existencia frente a un
dversarta	 ti mejor armado y »ás
e
Vaya hoy a la Libreria
de la Universidad, en
el hall de la Universi-
dad, Avda, 10 dc julio
1324. Encontrará miles
de libros, de una gran
divers idad de lema.s e
importantes sellos edi-
toriales nacionales y ex:-
tr#2nii cros:, a precios muy
inferiores a los y iwerites
actualmente.
Ef horario es de 8,30 a
12.30 y de 15 a 21 lis.
Recamemos
Especmente
• El desarrollo cultural
en la lib
-2ración de
América Lstína, por
S:;n;io Bitit,#:: y Hum-
berto Gussoni.
• Alcance y formas de
la alienación, p o r
Juan Fló y Mario
Sambarino.
• El F.M.I. y la crisis
económica nacional,
por Alberto Cour iel y
Samuel Lichtensztejn.
Educación sexual, por
J. C.Carrasco, M. Fer-
nández, M. R. Reme-
dio, Mazefla de Bevi-
lacqua, Sica Blan-
co, II, Rozada, Her-
rnégenes Alvarez.
• Antología del ensayo
uruguayo contempo-
ráneo, por Carlos Real
de A 71.1r1
• Antología de la poesía
uruguaya contempo-
ránea, por Domingo
Luis Bordryli.
Uruguay en e.iras, por
Aldo Solari. Néstor
Campiglia y Germán
Wettstein.
• Nuestros sindicatos,
por Héctor .Rodriguez.
• Introducción a la so-
ciología nacional, por
Isaac GanOn
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DE 1958
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:3 por lo menos para ea- #1
dr. renglón, el mi ##### #.1^
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to Ljandose corno apci-
tura del segundo 11:
	 r:
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alerte. Pera is prueba que acaba de dar conpu comportamiento heroico merece apenas la
itencIón distraída de una opinión pública cuya
indiferencia proviene, por una parte, de la ma-
la información y del engaño a que está some-
tida, y por otra de su parcialidad deliberada.
La gte rra de Vietnam es para muchos la man!.
testación de una buena conciencia que pretende
mantener en el olvido y la indiferencia la
eondicIón Idéntica de otros hombrea que fu.
Man por idénticas causas': la agres'ián imperia-
lene, /a irriposieiOn de la fuerza, el dominio eco-
nómico y j'alineo.
No se trata ya de poner en tela de juicio,
para def.nir una actitud, la posición más o me-
nos progres.sta, in, o mencs social
 :sea o feu-
dal de determinados gobiernos. No se trata de
'resolver un "problema", sino de sol:dere:al
-se
/con la auténtica lucha de liberación nac'fonal de
lun pueblo y de reclamar el derecho ineludible
-ide los hombres de El katati a ser llamados pa-
triotas en vez de terroristas o saboteadores. Si
no, habremos olvidado el e-ignificado trascendente
de los primernos (le juetioia y de libertad inhe-
denteS a todo hombre digno de ser llamado tal.
Ultima noticia: "len el campo de Karame,
obeedvo prhieepal d IRS fv#0/# -15 israelid S i
 unos
cuatrocientos eco:tandas de El Fatah y del Fren-
te Popular han vuell o a tomar posic - er, el ver_.
nes 22 en los aringtios abrigos transformados en
"blocaos" e lLe Monde" 24-25 de maro:
SOPHIE. MAGAF#Ii;US
París.
°ISRAEL Y ESOS ÁRABES
ANALFABETOS Y DZSNUTROOS
neiñor DireeZor:
Luego ele leer el vibrante artículo de MARCHA:
"Israel, otra vez al ataque" me he convancnio
definitivamente de la maniad absoluta e irreme-
diable de los irroorialistaa Israelíes (sin espíritu
reaniqu.eu, por supuesto), Para percibir hatta que
punto sou de horrorosos los reaccionarios gober-
nantes de ese estado perturbador, el cronista trae
decumenta -los ejeuiplos de Africa y nos enteramos
- u base a certero testimonio de un periodista
de Prensa Latina) de terribles Intentos de pime-
(ración de Israel en Africa talen como la ceristrue-
eleda de hoteles en Liberia y CalS#15 che apartanden-
los en Kenia. ¿Es de extrañarse que los Peisee
erabes estala Indignados? ¿Y quién sabe qué desti-
oo darán a esos hotelcs? ¿Quizás sirvan para que
la gente duerma adentro? n"y cunees también ha-
len" algo más tortuoso e Inconfesable!) ¿Puede ba..
aer forma más sutilmente maligna de apartar a
loe gloriosos paises del Tercer Mundo de la lucha
revolucionarla mundial?
¡Y qué decir de ceta sorpresiva aunque no sor.
preuclente Invasión a Jordania!, pregunta el ina,
pirado cremaste. Sus objetivos son Peores aun. LUIll
revolucionarlos progresistas
 árabes tenían la al-
truista aspiración de exterminar a los tara :líes,
dinanaitar cuando se pueda y causar danos a dies-
tra y siniestra, Para tan loables fines de cocees-
tencia pacifica se laabian unido en un eam.pamen.
Lo en Jordania 1.000 esforzados luchadores, muchos
de ellos a p !ser supo t
 pero convencidas por la
admirable ritideettea revolucionarla de un expre-
sivo caño de revólver, Israel, en otra abominable
acción de guerra preventiva, deetruyó con pierna.
di -Melón y alevosía esa esperanza de un mundo
mejor. A esta altura, de las casare los arete-trape-
Me:batas Israellee debían acostumbrarse de una
vez por- todas, a que, en materia de ética inter-
nacional es UlUy legítima() Ciitle mueran algunosjudíos MileaCradOS de ver, en cuando por pacificas
bombas Arabes, pero que es muy feo que quieran
castigar a los responsables por eso„ Deben acos-
tumbrarse a que ea normal que los
- árabes hagan
/a -guerra, hablen de guerra día y noche y recha-
cen cualquier posibilidad de paz, pero que es ab-
solutameiate baseimtelble que por estas actitudee
no del todo amistosas, Israel no quiera devolver
territorios ocupados, y tenga todavia el "tupé" de
querer impedir que sirvan de base para atacarla.
Los ~elles deben comprender la lógica del
avance incontenible de la humanidad. Cuanto rri(ie
se maten los puiblos entre se mejor. La vieja
consigna de Marx: Proletarios de todos 10S Países,
uníos, ha sido cambiado por UUS eikie4Ori Proleta-
rios de todos los paises. degollaos.
Par ello la Unión Soviética, tan conmovedora.
mente desinteresada en loa asuntos del Czrcano
Oriente (en contraste con el materialista y vulgar
deseo de Israel de vivir) manda cuantas arrima
puede a tos gloriosos.
 pueblos Insbee (algo anal-fabetos y deenutridos ex, cierto, pero gloriosos al
fin): por eao le vendió a Egipto el cuento slrio
de laa concentraciones militares israelíes en la
frontera. Lo que pasa con los malvadoa
listas Israelíes ea que no han comprendido aún
cuan glorioso ex morir en aras de la revolución
mundial.
Deblan haber aprendido la lección de los cente-
nares de miles de cadáveres de comunistas indo-
nesios por les que MOSCÚ U0 ha hecho mucho
rindo (y tampoco el resto del mundo progresista),
no par4ndcisele por la mente romper con el gobier-
no de Jakarta como lo hiciera con el de Jeru-len.
Debían aprender las lecciones de elípticos go-
berruintes corno Hen Bela y N'Ilrumati, gloriosos
repreeentantea del Tercer Mundo, aetualmeute de
VIETNAM Y PUERTO RICO
Estbriado xeñor Director:
En el número correspondiente al 3 de no-.
viembre pasado vi nea reseña en MARCHA
sobre un acto celebrado en esa capital en apo-
yo al hero'co pueblo vietnamita. La reseña se
Mulo "Hoy, Vietnam en el Pelereo Salvo
-, y
en la misma se informa de la dramatisacion
de mi cuento Napalm como parte del espec-
táculo Vietnam., Vietnam. Me ha complacido
irme mi humilde protesta se haya dejado sen-
tir en me país hermano y que la realidad
de mi país (ese aspecto m'atúsenlo y terrible
de nuestra compleja realidad, debo decir)
fuera representada por arriates uruguayos.
EaPera que mi cemento haya servido para acla-
rar. al menos mi un reducido saciar, ciertos
aspectos dolorosos de mit patria.Causa no conozco ni tengo la dirección delas personas que se encargaron de adaptas mi
relato al teatro, le pido encarecidamente su
~Lechan para conseguir copia da la obra.
Creo que acá la podríamos representar si la
adaplaclári es apropiada para nuestro madlo.
En todo caso beatería con que MO hiriera
llagar la dirección de los artistas menclonscloa.
Seca* si salado cordial de
EMILIO rileeZ VALCARCEla
CORREO
PAICA NOTAltiti Y ro °TOKIO MAECHteTA
Liiscalpe, pero no podemos publicar su carta.
Anda Ud. con los figurines atrasados. El pro.
tette que comenta no es el que salió de 1) , ^ 71 .
Lados. El que Ud. tiene ya está enterrado. ate.
comPonea, su carta con material más modela
no y entonces hablaremos. Háganos la gracia
de admitir que no podemos peleraizar ea torna
a textos muertos. Ya va alcanzando con los
que estala vivos. — OHB.
• Razones de espacio nos obligan a posteree?
la publicaclan de "varias cartas d#
enira ellas una aelaraelón sobre las vierier, das
trion5cIpales, de la bancada de edles del
F.L da L., y una replica de Alfredo Cabeza Ca-
cheira a Eduardo Viera,
liCeileiS por niel tlampo neelan aprender del ge-
nai-el Amer, Minen:ce mente reí:lotee
	 la cee
por razones de _tuerza mayar,
Pero ya s-bernas une lus ler-piel:es son agresores
coneenims y por ele), deben s r
esaliu	 ei e: a.
	 a	 •	 íA„	 1,11'
	 Al' en
aciOnel revolucionarla, nos demuestra que no 10.
o) esta pardido„ Con honda amainan, 1-# 1#:#11u1- 4..L..
mes a probar el saber cel
	 cou ue.% bele.
na bomba p ástica árabe ole :nena e. u raen o
chma, para su tranquillead
	 arrceada
soe re SU CabeZa o a comprender le pi el u eaeceid
del proceso social en ima prisión sises y eneeen
Isi llega a enconirrir sitio, porque catan muy su.
perpealedes) o a pudrirse revuide..etiari<amen
hernere como un fele egipcio, pero ieeii nao el
priveegio o deeeyunar a eualc,uiar hora con de-
l:e odo prot	 , soviéticos, bi lege a aueret 1.
va, no cabe aeua que vulvere ctuerico.
JORGE Vvie LE Serel N
N. de R. - El señor Waldstein considera que
los habitantes de un territorio invadido no deben
ejercer la vadenela contra las fuerzas ecupentes, y
que si lo hacen, estes tienen d recto, a ecaatiear_
los e e incluso a "castiga.re a los paises vecinos
que den asilo, protercien o apoyo a los imegran.
tes de la resistencia; cree que un pais pieee
,clir a sus vecinos "para impedir que sirvan de ba-
se para aearerlo"; desprecia a un pueblo riel 'Ter-
cer Mundo (qu'izas a toeos) purgue sus integran.
tes son 'algo analtalattos y desnutridas" y "se
pudren revonneonariamen.e de hambre". Es una
pena que ideemos judíos, hace paco perseguidos
atrozmente por un pueblo que tambien creyó ser
tre "berreas° e-, que también CUYO' que tema
derecho a ocupar otros países y aexatigar", ciento
por uno, a quienes se :e resistieran, que Laminen
despreciaba a les "analfabetos y desnutridos" de
la tierra, hayan asimilado tan trágicamente mal
Las lecciones de la historia, lOnaree para calcinar
a un ser humano, de cualquier "raza" que sea,
no siempre es menester un liorna crematorio: las
Pueblos bien adlabetizados y mejor milenio: —re.
cuerdese Corea, Vietnam, ja guerre de los veis
días— ahora prefieren el nanai ei.
	iTERENICIO ES ARIO
	 O'
Señor Director:
El semanario de su digna direceión publicó, en
su penúltima entrega (cronológica y politlearn n-ie), en la sección a cargo de Ellna Berro, una
nota que llama a la reflexión. En ella se habla
de un Individuo con "olor a coliflor", que seno
alquila a "sien-are/lenes", que exige "doeurnientos",
para verificer que el aspirante a Inquilino no sea
uruguayo, que pide 300 dólares de alquiler y que
Be nema Verbleky, Como colofón de la "graciosa"
viñeta, el judío de marras acaba con su puerta
dastrozada, por una justiciera patada aria, LIS
"broma", en una publicación derechista, seria
nitirtamente detectada como antisemita, Pero lo
lameniable ea que ustedes interpreten. y segura.,
mente racionalicen, sus frecuentes deeviactonea
antisemitas como un pecado venial del izquierdis-
mo. rea parece ser la mentalidad que campea
últimamente en "MARCHA". eas cada articulo qua
se dedica a loa ludirías.
Pero tengo la esperanza de que, para lo futuro,
un tainlmo de etles pm
-indianas lee lleve a go-
primIr groseras; caricaturas antisemitas como la
que nos ocupa, Aunque seguramente subsistan, en
-objetIvaa" y enjundiosas notas politices como las
de Rugen() García Lupa, u en los desplantes de
Sophle de ~aliño& A menos que prefieran ha-.
cer explicar a Mónica que ella no es antisemita,
sino :mil/fumista. Y para rematar el gag de siem-
pre, que diga que mala intención, lo que se dice
mala intención, no hable, y que en el fondo, ella
nene muchos amigas judlos,
ARIO IMPURO
Si mandan esto a "Resumidas Cuen " no pu-
bliquen nada con lo que tienen ya excuse para
mandar al cesto esta carta, como lo bacon con
tantas ciertas judías. Mi nombre es Emanuele
Cnló. mi dirección ea Simón Bolívar 1454, cut te!7 35 15,
LA Dur.A MARCHA CAÑERA
Señor Director:
Llega a esta ciudad de Rivera, la Marcha de
los Cañeros de Arbgas. Aquí nadie celaba ente-
rado de la tal marcha. Acontece que les fue
imposible adelantar gente, por falta de medios.
Consiguen a duras penas un local abierto, Ca-
recen de carpas, cuentan con un solo farel,
mayoría viene sin frazada. Es lamentable la si-
tuación reinante, agravada por la cantidad de
niños, casi cien y algunos más por nacer de
un momento a otro, Me pregunto y pregunto a
las organizaciones gremiales si es tan difícil so-
lidarizarse efectivamente cuando se movneza un
gremio del interior de la república, ya que en
este caso falta todo, desde víveres a cuadernos,
toda.
Adjunto Un volante de los que reparten, cuyo
contenido es, a rol entender, una verdadera sín-
tesis digna de ser publicada. ITTAA está luchan-
do por tierras para trabajar, está planteando en
definitiva la conquista más importante que gre-
mio alguno haya planteado hasta ahora, Es una
lucia pura, autentiea„v considero que debe ser
acompañada y divulgada en forma, Se nota que
cada uno sabe por qué camina, Hasta los niños.
cuando cantan sus canciones que hablan de tie-
rra, de pan, de todo lo esencial, lo hacen con
una seguridad y un entendimlento que ernocni-
nan al más indiferente, Después de loe actos en
Rivera van hacía Tacuilrembó„ Espero que allí
sean recibidos some merecen.
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A
doe suceldvers articules, el señor Bruschera
ha reducido e. polvo vano al Departamento de
Trabajadores del Estado y a sus objeciones a la
Ley de Viviendas y ha dejado completamente la.
Odiada a una dirigencla alridical "miope, ternero-
1 tartuiesca" defensora de los privilegio
que no comprende que a través de esta ley de
veelenda empezamos a conetruir un nuevo país,
y a salir del inmovtlismo y del pantano.
¡Bravo por don Bruscheral
Que los trabajadores entreguen sin chIstar el
2 'e de sus salarios (sí; es el 2 ea) y dejen que
los que saben lellanco Hipotecario del 4 y 1; Ofi-
cina de Planeamiento de Manini S. A„; la Cámara
de Lndustrias. Liga de la Construcclón, etc.) ala
los administren y planifiquen su uso.
Porque todo el problema está ademe-s en la pla.
nificación.
Un porcentaje de la inversión, un plan quinque-
nal "iutegrado a los planes de desarrollo econó-
mico y social", requerimientos, metas, encaramien_
to global, equilibrio en las Inversiones para no
dislorsionar (l) la estructura económica del pais,
etc.,, etc.
Lo demáe son eslóganes. Paleas posea revolucto-
nPllanseificar o earnovilizarse, "that ts the queda
lion".
O planificamos o nos pudrimos en el pantano,
'Tal el dilema de hierro del momento.
¿Cambios de estructura? ¡Charlas de café!
¿Que los rancherros son el fruto de un régi-
men injusto en el que una minoría se enriquece
a costa del trabajo de la comunidad? ¡Cosas del
"famoso programa' de la C.N.T. para salvar al
país!
La cuestión de la vivienda es una cuestión de
eatundeza financiera, afirma el señor Bruschera.
Tent° por cuanto, y Ley Nacional de VIvien.
dete mediante, comenzamos la revolución nacio-
nal. ¡Tenga culdrido don Bruschera cie no caer
en las interdlcciones del decreto del 12 de di-
clembrel
Pero es hora de hablar en serio.
¿Cuáles son las objeclones "pueriles y demaeó.
gicas" del D.T.E. que han deepertado la iracun-
dia del señor Bruschera?
On La ley la financian excluslvamente los tra-
bajadores. pero éstos son absolutamente ajenos a
la administración de loe recursos y a la fameem
p lanificaelen.
Un 1 ee obrero y 1 % patronal. ¿Pero quién nO
sabe que este 1 % patronal, de dudosa percepción,
se vuelca de todas maneras sobre el , consumo, ce
decir, sobre los propios trabajadores?
Y esta masa de recursos, ¿quién la administra?
El Banco Hipotecario del 4 y 1. Ya que se re.
forma la carta orgánica del Banco; ¿por qué ls
ley no Incluye el carácter electivo de su directo.
rio. previsto por el artículo 189 de la constitución?
Y en esa especie de premio consuelo que es
la Comisión Honoraría, ¿qué representacIón se
adjudica a los "paganini de la boda" y supuestos
beneficiario de la ley? 1 en 12.
¡I representante obrero (de los gremios de la
construcción exclusivamente) frente a 11 repre.
»ententes gubernamentales y patronales!
Como decíamos al principio: poner la Plata'
no chistar; que el superior goblerno, con la ayu-
da de sus tecnócratas y-. la colaboración de lari
pragresistas patronales, habrá de velar por no.
trotrore
Ya ha. demostrado por otra parte, con las Ca.
jai de Juiellaclonee, qué bien administra nuestro
dinero. No hay, pues. ningún peligro.
Además, va a estar todo preciosaneente plante
ficado,
29) Loe trabajadores de menores Ingresos no
tienen acceso a la vivienda.
"Pueril y demagógicamente", - el D.T.E. tras.
cribe el primer párrafo del articulo 35: "Ninguna
persona podrá recibir préstamos de vivienda cuyo
servicio de amortizaciones e intereses supere el
20 ce, de los ingresos nominelee totales de la fa-
milia".
No dice: en nlngún cazo el servicio de la deuda
podrá superar el 20 ne . No. Dice: que in supera,
eo hay preetamo.
Ii¿uC 7ánto costará una vivienda modesta, econó-
iiGa
El Banco Hipotecarlo acaba de tasar las vivIen.
das más reducldas que termina de adjudicar en
.,, 500.000.
500.000 en 25 años son $ 20.000 anuales.
$ 20.000 anuales de amortización más los in.
la`:r caca correspondientes representan una euma del
,,rden de loe $ 2.500 mei:usuales. Para que reetote
2.500 no superen el 20 ‘.'e, de los ingreeos, éstos
leben ser no menores a $ 12.500.
Preguntarnos puerilmente: ¿cuántos trabajado.
res ganan hoy más de $ 12.5007
Pero además la ley otorga el 90 ea del valor en
el caso de la construcción de vivieradas. El 10 %
io debe aportar el usuario (que conste, don Bruta-
oliera. que no digo el "propietario").
El 10 ea de $ 500.000 son $ 50.000.
Preguntarnos demagógicamente: ¿cuantos traba-
jadores están en condiciones de ahorrar eses pe-
sos 50,000?
Y, además la deuda se reajusta.
Preguntarnos pueril y demagógicamente: ees una
ley de viviendas de contenido s,ocial o ea 'una
ley de créditos que garantiza la capitalización del
Banco Hipotecario?
Por supuesto, la ley prevé el otorgamiento de
subsidios y facilidades. Pero aqui ya se entra en
el tembladeral de las Imprecisiones, de los "po-
drá" o las "procurará", que tanto sirven para
adornar ésta como tantas atrae leyes salvadoras.
39) Llegamos finalmente al famoso articulo 33.
El D.T.E. plantea la posible modificación o eli.
uinación del art. 33.
El D,T.E. quiere conservar las leyes especialen
que "construyen casas", y que donde no las cons-
truyen (caso U.T..E.) es por el saboteo de laa
autoridades a la integración de la comisión admi-
elstradora; entre en. • la que le corresponde al
propio Banco Hipotecario.
Pero, además, el D,T.E. no quiere conservar "in
eternum" estas leyes especiales, sino que propo-
ne estudiar mecanismos que las vayan Integrando
en la ley nacional.
Claro; al fogoso doctor Bruechera, esto le re-
culta intolerable. Bu lema es: "borrar y empezar
de nuevo".
Sólo que ese: 'l'errar y empezar de ntirliver
apunta en una eola dirección: la de IDO "ffia.1 11.•
rrachescaa leyes especiales", pero no alcanza al
andamiaje del Banco Hipotecario, al carácter po-
litiquero de su dirección, a la práctica del aco-
modo, del favor personal y del peculado en la
concesión de los prestamos, que ha hecho que al
tia de cuentas, cien al diaerra de 10a l¡reelnefaa
alltarsistas, psésreala ~ella és la sulalibeeeede
hayan hecho su agrieto y dilapidado riqueza na.
elonal en edificaciones suntuarias; el lujo en la
miseria, corma todas éstas que el eteñor Bruschere
tal vea slCalozza, puesto que as funalonario del
banco.
¿Por qué no borrar y empezar de nuevo tam,
bien con el Banco Hipotecario, estableciendo una
dirección del mismo integrada con representantes
de los "usuarios", esto es de los trabajadores, loa
técnicos y el propio estado?
Terminamos. Tanto el D.T.E., como la C.N.1"
han enjuiciado la ley de viviendas; y no ale equi-
voque, doctor Bruschera han coincidido en sus
juicios,
Con una mentalidad "del siglo XVIII" pense-
mos que salo una economía socialista podre. en.
carear en forma justa y "planificada" todo el pro-
blema de la previsión social, incluso la vivienda:
que ninguna ley, aun las no "mamarra,chesces",
escapa a ese pecado original de una sociedad di-
vidida en explotados y explotadores; y que, no
obstante ello, dandole a cada cosa el valor que
tiene, procurarnos defender y mejorar las condi-
ciones de vida de loe explotadas, sin perder de
vista el objetivo final de terminar con su condición
de tales.
Sin mea, lo saluda pueril y demagógicamente,
VLADIMIR TeeerareNsiey
LA PALO e OLVIDADA
Señor Director:
En MARCHA del jueves 14 próximo daY
Elina Berro en su nota sobre el turismo ("El TU -
rismo No Es Un Pato"): "Seamori honestos:
Uruguay cuenta con solamente cuatro núcleoe
turisticos estables y organizados como tales
subrayado es mío): Montevideo, Animada, Pire"-
polis y Punta del Eate". :el/fíala, ademas la cele.
tencia de otros balnearies pero que no merece_
rianllamarse tales puesto que "el que tiene ho-
tel no tiene agua, el que tiene agua, no tiene leo
y el que tiene ale y agua no tiene hotel—% etc .
etc. Pero la señorita Berro se "olvidó" —y eso te+
lo que motiva ésta—, tal vez por eso de que tode
empieza en Montevideo y culmina en Punta del
Este, de un centro turietico organizado y estable.
bello y admirado por todos loe que llegan a el'
La e-adorna, precisamente ubicado en ese departa-
mento, Rocha. Y según lo dicen en su nota el
arquitecto A. Matos de la Comisión Nerlonal de
Turismo y el contador Alberto Bianchi: "Bocele
es el turismo del futuro - . Y nade, IlaSa cierto.
La Paloma, ese centro que la señorita perio-
dista "ignora", le diré que ea el primer baLneario
oceánico del Uruguay, que tiene cinco confor_
tables y cómodos hoteles estando tres de ellos
abiertos todo el año. Si, La Paloma no es uno
de esos balnearios fantasmas que 'se maman pá-
lidamente en enero para desaparecer en los pri-
meros dias de marzo. Aquí hay una población es-
table, de alrededor del millar de habitantes; cuen-
ta con escuela, servicio de telégrafo, teléfonos.
agua y luz todo el arlo, canee asfaltadas, reetion
J'antes que funcionan ininterrumpidamente y
este, unido a Montevideo y Rocha por varios tur-
nos diarios de ONDA y AFT. Cuenta con- comercios
de todos los ramos: supermercado*, fruterías, tien-
de., barracas y para loa noctámbulos, dere cines y
tres boites.
Largo seria hablar de :SUS playas - ea-abiertaa Y
amplias de arenas linisivaas, con rocas, balida.s.
mansas y bravas—. ELLS pesqueros (es el quinto
del mundo), sus aguare el puerta Y las barraene
de las pescadores, sus inmensos bosques de pi-
nos, etc., etc.
Evidentemente la señorita Berro ha incurrido
en un error, en su prolijo articulo sobralos no-
caeos turisticter que posee el Uruguay, al "Igno-
rar", y sin tal vez, el balneario más hermoso de
la costa uruguaya, donde el turista encuentra
confort y derroche de belleza. ¿Lo conoce ella?
VOLTA1RE E. 8fteRe30141 SODA
• El lector learboni tiene razón, y yo tarainen.
La aparente frivolidad de esa frase que Me-
leSta su chovinismo colombófilo, estaba apoyada
en estadísticas, encuestas, informes, folletos, *Pun•
tes y en cinco entrevistaa a peritos en la materia,
amen de charlas varias con comerciantes 7 Ine -
ralle° en generaL Siento mucho que La Paloma
no figure en estos aludidos núcleos turieticos es-
tables y organizadas como tales. Tanto no ftgure
que, por ejemplo, en un midatieloso estudee eEti.
cuestas sobre truismo receptivo y grado de ocupa.
eión en alojamientos hoteleros y 4min:0:Mienta-
Rios", efectuado en febrero de 1,17 por la Comi-
sión Nacional de Turismo, la Comisión de Develo
ratones y Desarrollo Económico y la Dirección Ge-
neral de Estadistica y Censos, el rearraMbento de
datos se realiza en Montevideo, Atlántida, Pina-
Polis y Punta del Este englobando a La Ealenva i
entre los balneario* "de Rocha", sin especificar.
Cito: cuadro ne 22, número de grupos de turia-
tae según su composición y zona de Ostadta: se
cuentan en Montevideo: 10.809_ turistas, 442 en
Atiantida, 1.933 en Piriapons y 2.395 en Punta
del leste. Mocea: 321. Otro boten de muestra
(siempre ateniéndonos a la proporción que nos
interesa): en el cuadro u! SO, encuesta comple-
rnentaria de turistas extranjeros (argentinos) al
sabe del país, se establece que: en Montevtdee
de 11.097 turistas pagaron alojamiento 5200, ro
Atlántida, de 3.599 pagaron 2.799; en Pirlepolls.
de 4.062 pagaron 3.248; en Punta del Este, de
8.34.8 pagaron 5.657 y en Rocha (122 balnearios,
La Paloma incluida) de 147 turistas pagaron al°.
jamiento 88. (Le estoy haciendo una seria «Ina-
petencia al doctor Quijano). Seguir con las ci-
fras, DO obstante, es llegar al mismo 1111: que
La Pa'oma y otras playas muy lindas, como La
Floresta, Sobe, La Coronilla, etc., no atraen sino
a los uruguayos y recuerde el lector Voltaire, la
nota acusada era sobre "turismo". Averiguar poi
qué no van turistas a La Paloma en númer0.
estadísticamente computables,  es tncurstonar en
los misterios del alma humana, ¿Por qué esa gen-
te que viene huyendo del asfalto,
 del Mido, de
la a.glomeración se apifia de nuevo, busca el tu-
multo, se sofoca en un pedazo de arena ~nado
por los esnobismos? ira muy bella y salvaje y so-
litaria le playa de La Paloma, quIza, demasiado.
Es probable —por ahora no hay informes exac-
tos—, que esta temporada haya habido aumente
de turistas brasileños, y que este hecho, de com.
probarse, sea el primer paso hatea una Paloma
reciente, al nivel de los demás y ya nombrados
balnearios. En cuanto a las deficiencias a que aludo,
nit nota (el agua potable en Punta del gala,
Para eniPelar), es música tan repetida gae ose ea,
a ratonar» otra vea.
IL •
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RCHA 4 • CARTAS DE LOS LEC TORES
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IEN Bien Phu cayó el 7 de mayoD de 1934. Los acuerdos de Ginebraque pusieron fin a la guerra entreVietnam y Francia —había duradomás de siete años— son del 21 de
julio de ese mismo año. Estados Unidos no
los firmó, después de haber participado en
la Conferencia: pero el Subsecretario de Es-
tado Bedell Smith, formuló una declaración,
en nombre de su Gobierno, "tomando nota
de las decisiones de la Conferencia y esti-
pulando que no haríamos uso de la fuerza
para modificarlas" (Memorias de Eisenho-
wer - Tomo 1 - Pág. 429).
Estados Unidos había ya intervenido en
la guerra que mantenía Francia y se pre-
paraba a reemplazar a ésta una vez que
fuera derrotada.
El 17 de diciembre de 1952 la OTAN re-
conoció que la resistencia francesa era esen-
cial para la defensa de la libertad y consi-
deró, en consecuencia "que la campaña em-
prendida por las fuerzas de la Unión fran-
cesa en Indochina merecía el apoyo continuo
, de los gobiernos de la OTAN".
e, Al día siguiente, el presidente Trumann
autorizó a la Administración de Seguridad
Mutua, a dedicar 30 millones y medio de
dólares a la defensa de Laos, Vietnam y
Camboya.
El 17 de setiembre de 1953 —ya estaba
rasenlibwer en la presidencia— Foster Du-
Iles declaraba: "Los ejércitos con predominio
comunista en Indochina no tienen ni la som-
bre de un título para ser considerados como
los campeones de un movimiento de inde-
pendencia".
"Esperaba yo —dice el inefable Eisenho-
wer— que esta declaración sin equívoco de-
mostraría una vez por teclas que los comba-
tes en esa Infortunada región no tenían por
objeto reimplantar la dominación francesa.
Desgraciadamente, el carácter oficial de las
declaraciones gubernamentales no asegura
forzosamente que crean en ellas las gentes
a quienes se dirigen en primer término."
Pero entre tanto, Estados Unidos no per-
día tiempo. Unos meses antes había enviado
a Indochina al teniente general John W.
O'Daniel, nombrado jefe del Grupo Militar
de Asistencia y Consejo de Estados Unidos
• los vietnamitas. A los fondos acordados
para financiar la guerra, se agregaron a fi-
nes de 1953, 385 millones de dólares y los
envíos de material bélico se aceleraron.
Tres citas más tomadas de las recordadas
Memorias de Eisenhower, para demostrar
cómo concebía el gobierno de Estados Uni-
dos, la defensa de "la libertad y la demo-
cracia".
"La pérdida de todo el Vietnam. al
mis' me tiempo que de Laos al Oeste y de
Camboya al Sud oeste, hubiera significado
el sometimiento de millones de hombres al
comunismo y en el plano material, RENUN-
CIAR A PRECIOSOS YACIMIENTOS DE
ESTAÑO Y A PRODIGIOSOS RECURSOS
DE CAUCHO Y ARROZ" (Pág. 387).
—'"Los esfuerzos del ejército de la Urión
francesa para limpiar los centros del Viet-
minh en el Vietnam del Sur sólo tuvieron
éxito parcial: LA POBLACION CIVIL CO-
MUNICABA AL VIETMINH POR ANTICI-
PADO, LOS MOVIMIENTOS DE LAS TRO-
PAS FRANCO VIETNAMITAS: ERA UN
HECHO INQUIETANTE, PELIGROSO" (pá-
gina 397).
"Estoy convencido de que los franceses
no podían ganar la guerra porque la situa-
ción política interna de Vietnam, irresoluta
y turbia, debilitaba grandemente su posición
militar. TODOS AQUELLOS QUE CONO-
CIAN BIEN A INDOCHINA, ME ASEGU-
RARON SIEMPRE QUE, SI SE CELERRA-
BAN ELECCIONES, ÉSTAS HUBIERAN
DADO EL 80% DE LOS VOTOS AL JEFE
COMUNISTA HO CHI MINH" (Pág. 419).
REPETTIVIOS. Los acuerdos de Ginebra, que pusieron fin a la dominación fran-
cesa en Indochina, fueron firmados el
21 de julio de 1954. Estados Unidos no pier-
de tiempo. Su objetivo es sustituir e la po-
tencia ocupante derrotada.
El 8 de setiembre de 1954, cincuenta días
después de los acuerdos de Ginebra se firma
en Manila el Tratado llamado de la O.T.A.
S.E. para la defensa colectiva de Asia del
Sud Este. Participan Francia, Gran Bretaña,
Australia, Nueva Zelandia, Thailandia, Fili-
pinas. Paldstán y, por supuesto. Estados
* Unidos.
"Deseando consolidar el edificio de la paz
la libertad —dice la introducción-- y sos-
tener los principios os. la 11U:-
tad individual y el reino de la justicia y
favorecer la prosperidad económica y el de-
sarrollo de todos los pueblos en la zona del
Tratado". etc.. etc., las partes contratantes
convienen:
-En vista de realizar más efectivamente
los objetivos de este Tratado, las partes con-
tratantes, separadamente y colectivamente
por medios de ayuda mutua continua y efi-
caz, mantendrán y desarrollarán su capaci-
dad individual y colectiva para resistir a un
ataque armado, e IMPEDIR Y CONTRA-
RRESTAR LAS ACTIVIDADES SUBVER-
SIVAS DIRIGIDAS DESDE EL EXTERIOR
CONTRA SU INTEGRIDAD TERRITORIAL
Y SU ESTABILIDAD POLITICA" (Artícu-
lo 2).
"PI Cada parte contratante reconoce
que una agresión por rn ello de un ataque
armado en la zona dl Tratado contra una
de las partes contratantes o contra todo Es-
tado o territorio que las paren contratantes
por acuerdo unánime puedan designar, pon-
dría en peligro su propia paz y su propia
seguridad y acepta que obrará en ese caso
para afrontar el peligro común de conformi-
dad con sus métodos constitucionales. Las
medidas adoptades en virtud de este pará-
grafo, deberán ser comunicadas de inmedia-
to al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas."
"29) Si, según LA OPINION DE UNA
DE LAS PARTES CONTRATANTES, LA
INVIOLABILIDAD O LA INTEGRIDAD
DEL TERRITORIO O DE LA SOBERANIA
O DE LA INDEPENDENCIA POLITICA DE
TODA PARTE CONTRATANTE EN LA
ZONA DEL TRATADO. O SI CUALQUIER
OTRO ESTADO O TERRITORIO AL CUAL
SE APLIQUEN TEMPORARIAMENTE LAS
DISPOSICIONES DEL PARAGRAFO PRI-
MERO DE ESTE ARTICULO, ESTAN AME.
NAZADOS DE OTRO MODO QUE POR UN
ATAQUE ARMADO, O ESTAN AFECTA-
DOS O AMENAZADOS POR CUALQUIER
HECHO O CUALQUIER SITUACION QUE
PUEDA COMPROMETER LA PAZ DE LA
ZONA DEL TRATADO, LAS PARTES
CONTRATANTES SE CONSULTARAN IN-
MEDIATAMENTE A FIN DE ENTENDER-
SE SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBIE-
RAN SER TOMADAS PARA LA DEFENSA
COMUN".
"39) QUEDA ENTENDIDO QUE NIN-
GUNA ACCION EN EL TERRITORIO DE
CUALQUIER ESTADO, DESIGNADO POR
ACUERDO UNANIME SEGUN EL PARA-
GRAFO PRIMERO DE ESTE ARTICULO,
O EN CUALQUIER TERRITORIO ASI DE-
SIGNADO, NO SERA EMPRENDIDA SIN
LA INVITACION O EL CONSENTIMIEN-
TO DEL GOBIERNO INTERESADO" (Ar-
tículo 49).
Aclaración de Estados Unidos al pie del
Tratado. "Estados Unidos de América, para
la ejecución del presente ir dado, LO APLI-
CARA EN LA MEDIDA QUE RECONOZCA
QUE LA AGRESION Y EL ATAQUE MI-
MADO DEFINIDO POR EL ARTICULO 4°,
PARAGRAFO PRIMERO, SE APLIQUEN
SOLAMENTE A UNA AGRESION COMU-
NISTA; pero afirma que en la hipótesis de
agresión o ataque armado, iniciará con-
sultas según las disposiciones del artículo
49, segundo parágrafo".
Puestos así en paz con Dios y su con-
ciencia puritana, sólo les faltaba a Foster
Dulles y demás políticos reinantes en Wash-
ington, encontrar o crear el pretexto para
desatar la agresión mientras preearahan las
condiciones para que ésta fuera exitosa.
E S el incidente llamado del Golfo de Ton-kín durante un tiempo eIvidado y que
ahora los debates secretos del Senado
de Washington han desenterraen. Entre 1954
y 1964, Estados Unidos sabotea los acuerdos
de Ginebra, impide que se realicen como
estaba convenido, elecciones en 1956, man-
tiene en Vietnam del Sur gobiernos títeres,
intensifica la ayuda militar y técnica a esos
gobiernos, designa "es militares en la re-
gión, Heridas en 1962, Westmoreland en
1964. El absceso madura. El 4 de agosto de
1964, di , z años después de firmados los
acuerdos de Ginebra, Washington denuncia
al mundo que dos lanza torpederos norviet-
namitas habían atacado, sin razón, a dos des-
tructoras norteamericanos en aguas interna-
cionales. Al día siguiente, 5 de agosto de
1984, comienzan los bombardeos aéreos de
Vietnam del Norte. El primero contra Fel
minas de carbón de Dong-Hoi. Le correspon-
dió a McNaroara defender ante el Senado
la agresión y justificarla para obtener un
verdadero cheque en blanco, a virtud del
cual se autorizaba a Jolnizon a tomar "todas
las medidas necesarias" para defender a
Vietnam del Sur. La medida adoptada, como
lo recordaba no hace mucho Tora Wicker
(artículo del New York Times, reproducido
por La Nación de Buenos Aires • 6/3/68)
fue denominada por el Sub Secretario de
Estado Katzenbach, "el equivalente fundo-
nal de una declaración de guerra".
Y bien, McNamara, mintió. Así quedó de-
mostrado cuando lo llamaron el mes pasado
al Senado para nuevas aclaraciones sobre el
punto.
Veamos lo que dice el citado Wicker:
"El testimonio. del Secretario McNamara sobre
el incidente del Golfo de Tonkín en 1964 y su
declaración pública de hace unos días en defensa
cie ese testimonio, aparecen ahora, al menos, como
carentes de sinceridad y cargados de exageración.
En dos puntos apenas, les cabria otra calificaciónQue la de engaño.sos,
-El primero de ellos fue la afirmación de Me-
narnara de que las irrupciones del cañonero nor-
vietnamita contra los dos destructores norteame-
ricanos en 1964, constituyeron ataques "no provo-
cados" contra buques "qu.e desempeñaban un pa-
trullaje de .rutina del tipo del que realizamos por
todo el mundo en cualquier momento". Tal lo que
expresó al Comité de Relaciones Exteriores el 6 de
agosto de 1964, y lo que repitió en su declaración
pública estos días cuando manifestó: "Los hechos
esenciales de los dos ataques parecen hoy lo queparee:eran entonces".
Pero el registro completo del interrogatorio de
McNamara, de hace unos días. reveló que e/ 3 de
agosto el comandante de la Flota del Pacífico su-
gería que la patrulla del destructor en el golfo
de Tonkin pociria "al claramente demostrar nues-
tr determinación de proseguir estas operaciones b)
provocar el posible retiro de los botes de patrulla
norvietnamita hacia el Norte, lejos de las opera-
ciones 34-A, y e) eliminar la interferencia de las
patrullas De Soto con las operaciones 34-A".
Puesto que las "operaciones 34-A" eran bom-
bardeos costeros survietnamitas contra Vietnam del
Norte, este mensaje despierta graves dudas sobrela pretensión de McNamara en ei sentido de quela "operación De Soto" (nombre en código parala operación del d.estructor) era simplemente de
rutina e inofensiva.
Además, el testimonio de MeNamara revela que
Otro mensaje del comandante de la Flota del Pa_
cifico al mismo destructor, se lo habla dirigido
para "estimular la reacción electrónica de China
comunista-Vietnarn del Norte".
En otro punto, el secretario dijo, en la época de
los incidentes del golfo de Tonkin (a los cuales
los Estados Unidos respondieron con sus primeros
ataques aéreos contra Vietnam del Norte), que no
cabían dudas de que el 4 de agosto se había ata-
cado al destructor, y en esta creencia el Congreso
aprobó, entonces, la llamada Resolución del Golfo
de Tonkin. Ese documento, en que se denomina alos incidentes "parte de una deliberada y sis
-te-
mática campaña de agresión." por Vietnam del
Norte se ha constituido en la elemental base legal
y política de la participación norteamericana en la
guerra.
Ahora se ha determinado, por el intenso Interro-
gatorio del Comité de Relaciones Exteriores e Mc-
Namara, que existía considerable duda
t
 en el mo-
mento, de que el ataque hubiese sido lo suficiente
importante como para que, por ejemplo, el 4 de
agosto MeNamara y su plana mayor tuvieran que
estudiar la cuestión durante unas cinco horas des-
pués de recibir un mensaje del comandante de
patrullas del destructor, que reclamaba "una com-
pleta e valuacIón antes de una acción ulterior".
Otra opinión, por la investidura política
de quien la formula, tiene más fuste. Es la
de Fullbright. Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Sanado que diri-
gió la investigación en el curso de la cual
fue remado a declarar McNamara. "Si. —di-
jo— voté a favor de la resolución del Golfo
de Tonkín, pero me arrepiento, después de
haber visto a qué abusos de poder se ha
entregado el presidente Johnson".
Las conclusiones de la Comisión Fulbright
—que ha terminado sus tareas— no se co-
nocerán sin duda hasta después de las elec-
ciones, para evitar "escándalos" inoportunos:
pero según Jacques Amalric (Le Monde, 28
de enero de 1969) ea algunas de esas con-
clusiones se han "filtrado".
• "Barcos sudvietnamitas, protegidos por
navíos norteamericanos, habrían viola-
do en muchas ocasiones las aguas territoria-
les norvietnamitas poco antes del 4 de agos-
to de 1964.
• "Los dos destructores norteamericanos
-atacados-
 por los barcos norvietnamitas
habrían navegado sistemáticamente en zig-
zag sobre el límites de les aguas territoriales
de Hanoi. Estaban encargados de detectar y
neutralizar el sistema de alerta norvietne•
mita.
• "El presidente Johnson ordenó el "raid"
de "represalias" contra Dong-Hoi antes
de haber recibido un informe completo de
los hechos.
• "Los planes de bombardeo de Vietnam
del Norte fueron elaborados mucho antes
de 1964. En julio de ese año se realizaron
Masa a la pág. 24)
EL HER VIETNAM
NUEVO PRECIO
Y VACACIONES
Moblaremos querido seguir manteniendo el
  precio actual de MARCHA. Ya
puede I.T. El aire incesante de loa costos
--que el aumento de nuestro tireie no
cubrir-- nos oblbra a	 za $
precio del shmaptar.
E	 el
porque MARCHA no aparece
mana y porque el feriadodel viernes
obliga a adelantar un día la eón
semana. Gracias y hasta entonces.
OSCAR H.
BRUSCHERA
ALGUNAS
APORTACIONES
COMO COLOFOrd4
SEGON informa la prensa, se habría convenidoentre el presidente de la república y los le-gisladores colorados, la estrategia del partido
gebe•iante para dar andamiento a la ley de vivien-
das que hace tres naeses esta empantanada en el.
eelaclo. En síntesis el procedimiento sería el si-
auiente: el texto llegado a Diputados se aprobaría
tal como está; pero corno el misia° suscita graves
cbjeciones (aunque no sabemos de las variadas cri-
ticas °idea, cuáles son las que los senadores calera-
dos han hecho auyas), el Poder Ejecutivo vetaría
las dispcsa,iciones impugnadas y entonces, al retornar
el texto al Parlamento. se le introducirían las en-
miendas que previamente habrán de acordar sena-
dores y diputados de la bancada gubernista.
El complicado mecanismo atiende al plausible
pral-aje. .no de no demorar la pueata en marcha del
nuevo sistema destinado a promocionar la industria
de la construcción y a indicar los rumbos de la po-
litica estatal en materia de viviendas; pero macho
nos tememos que el propósito no pase más allá de
las buenas intenciones. Las lagunas o las carencias
del texto. el ajuste de sus dispositivos, incluso la
enmienda de alguna de sus parciales soluciones, no
set ían s-usceptibles de distorsionar el conjunto de la
eseructura y la via de una norma parlarnealana, o
la mas sutil de aprobar a sabiendas de que en se-
guida nes pondremos a modificar, permitiría comen-
zer a caminar antes de que llegue el invierno. A
cuncii-iOn de que nos hayamos puesto de acuerdo
respecto de los puntos claves del sistema, de nue-
Hes que condicionan todo su funcionamiento. Y en
rata materia, insistirnos que lo fundamental es el
flaanciamiento. Es sabido que el senador arquitecto
}acarea ha propuesto un sistema sustitutivo del re-
ejuste, ql12 grava en un porcentaje dado los ingre-
ses reales de los adjudicatario de las viviendas y
elanina las obligaciones reajustables. estableciendo
en vez, una promesa de amparo a los atan - datas.
Por otro ledo, se ha anunciado que otros sectores
catarían dispuestos a retocar la colaboracian del
plena) forzado, el 2`,d a cargo de trabajadores y em-
pleadores, no sabemos si variando los porcentuales
U recurriendo en otra forma a las clásicas aporta-
cienes de tipo social o desech.ándolo.s para ir direc-
tamente a las cargas fiscales. Ambas enmiendas to-
can aepectos básicos del proyecto: en un caso el
pineasito de prevocar un encauzamiento del ahorro
112ei,71 el sistema. mediante un mecanismo automati-
ce ()e seguridad contra el riesgo de las desvaloriza-
carana monetarias; en el otro, tma fuente de apor-
teden de recursos sin cargo, para atender al linea-
re miento de las viviendas para los estratos mas
h y, para hacer posible el régimen supletorio de
lee suanidios. Y nos parece que ninguna medida de
l(.atto podrán tomar los organismos encargados de
inneetar el programa de viviendas, mientras estos
pa ;tes no queden dilucidados. ¿Cómo habililar un
bYl. ma de ahorro y prestarno, sin saber si tendre-
mos o no reajuste? ¿Cómo promocionar las c-orrrien-
tes del ahorre sin saber qué alternativa se ofrecerá
a les ahorradores si se mantienen las condiciones
de la actual coyuntura económica? ¿Qué programa
r „alai encararse en cuanto a la distribucion de los
reeumos, si ignoramos cuáles serán éstos? ¿Córno
pleeificar el amparo a las familias de los estratos
sedales inferiores, a oscuras de si sediremos contar
o no con medios para atender los subsidios? Éstas
son algunas de las interrogantes que quedarán sin
respuesta hasta que las soluciones financieras estén
definitivamente elaboradas,
CON el ánimo de no desaprovechar este interlu-dio en el que todos y cada uno van a traer
a a la mesa de las discusiones las ideas nuevas
o viejas, que tengan en una materia tan proclive a
las fantasmagorías y a las ilusiones, contribuyamos
también con nuestro granito de arena a la obra de
ofeccionarniento, aun a riesgo de que de tanto
:rilar la arcilla, se nos escurra entre los dedos, y
eligen-iris en qué puntos y sobre qué materias, nos
gustaría introducir algunas modificaciones en el
texto aprobado por Diputados.
)En el régimen de préstamos. Entendemos
que seria prudente establecer, lo que la legislación
chilena llama el "seguro de desgravamen". Consisie
&te en un seguro colectivo del conjunto de los
u_suarios de las viviendas, que cubre el riesgo de
muerte, En caso de fallecimiento se produce el des-
gravamen total; el inmueble pasa e, la familia
(esposa o hijos) liberada del préstamo hipotecario.
El beneficio debería otear rse con un criterio
• ricial, o sea, sólo am aria al cónyuge o a sus
hijos. El. seguro de vida clasico resulta demasiado
costoso e incide además de manera d roporcionas
da cuando el trabajador adviene a la vivienda con
retardo. El sistema colectivo que proponemos en
su sustitución, se paga cómodamente mediante una
tiesa muy baja (el 8 por mil en la experiencia de la
Caja Central del sistema de ahorro y préstamo chi-
leno que Incluso itila beneficios a su administra-
dor), y elve uno de los problemas más serios
del reajuste por el Indice salarial: el de la dismi-
nución real de los ingr del núcleo al producirse
la baja del jefe de familia.
En este m O rubro hana os otra reforme
s	 ,
adicional, Cree que son justas las criticas que mea
rialan la dificultad de proveer el 10% del costo tra-
tándose de trabajadores con bajo nivel de ingresos.
Es cierto que hasta ahora las capas populares que
en proporción altamente significativa alcanzaron la
vivienda propia, aportaron, de una manera u otra,
contribuciones importantes al financiamiento; pero
el enfoque resulta, en mí criterio, de extender un
ejemplo bien seleccionado de acuerdo con experien-
cias de otrora, a la presente coyuntura económica.
Porque el hecho nuevo y fundamental es el de que
la evolución de los costos de la construcción muy
por encima de los índices de recuperación salarial
  incluso del propio costo de la vida— desbarata
cualquier previsión asentada en el ahorro.
Es necesario incentivar los procedimientos de
la ayuda mutua y de la autoayuda, de exitosa ex-
periencia en todas partes (incluso en los países más
desarrollados); muy positivos resultados podrían
obtenerse si los organismos responsables apoyaran
de una manera técnica y organizada el espontáneo
interés de la gente; pero no creo que esta fórmula
pueda generalizarse de tal suerte como para con-
vertirse en la regla general. Entre otras, por la ra-
zón para mí fundamental, de que no veo funcionar
el Plan de Viviendas en el esquema de la casita
individual, sino en la construcción masiva de gran-
des unidades habitacionales. Y los estudios que en
este momento tenemos a la vista, pensando en la
futura reglamentación de una política crediticia den-
tro de las lineamientos de la ley de viviendas, nos
confirman la sensible disminución que podría ob-
tenerse en los costos, si pasamos de programas mí-
nimos —como son las viviendas aisladas o en con-
juntos reducidos o construcciones en fajas— a loa
programas de cien o mas unidades.
Creo entonces que el financiamiento podría lle-
gar al 100'n del costo, exclusivamente para las
construcciones (nunca para inmuebles usados), de
tipo económico.
b) En la política de tierras. A la ley le faltan
algunas previsiones básicas en materia de política
de tierras. Cierto que el art. 79 de la ley Orgánica
de INVE declara de utilidad pública la expropia-
ción de inmuebles por el instituto y que esta norma
no está derogada; pero se me ocurre que son in-
dispensables otras disposiciones complementarias, a
saber 191 Extender esta misma facultad expropia-
tolda a "los órganos públicos habilitados legalmen-
te para construir viviendes", con los cuales puede
celebrar conveníos INVE de acuerdo con lo previsto
en el art. 119 de la ley.
2 9) Esta misma alternativa la necesitan los
Fondos Sociales. Tienen que tener facilidades para
disponer de tierras. Si no se quiere concederles di-
rectamente la facultad a las Comisiones Adminis-
tradoras, podría otorgasele a un órgano coordinador
de les mismos fondos.
3 9) Creo inmejorable la fórmula chilena (Cor-
poración de Mejoramiento Urbano) según la cual
un organismo encargado especialmente de la adqui-
sición de tierra, expropia y luego entrega a los ór-
ganas públicos o a los particulares o a las munici-
palidades, para que éstos construyan en ellas vivien-
das o realicen obras de me:oí -arta:lento urbano. La
especulación sobre el valor de los terrenos que es
una secuela inmediata de un plan general de vi-
viendas, se corta así por lo sano y en beneficio no
sólo de los órganos públicos, sino también de las
empresas privadas que participan en su realizaciera.
49) El Poder Ejecutivo, ins municipios, los en-
tes autónomos y los servicios descentralizados de-
berían estar autorizados para ceder, vender o per-
mutar inmueble- de su propiedad con los organis-
mos productores de viviendas. En la actualidad se
lucha con la dificultad de que muchas veces es pre-
ciso gestionar una ley o recurrir a•una especie de
expropiación ficta para que puedan concertarse es-
tos contratos por carencia de facultades legales en
Las personas públicas mencionadas
59) Por fin, y dentro de límites que la Direc-
ción de la Vivienda debería determinar, correspon-
dedal autorizar un régimen de adelantos para in-
versiones en tierras, tomando las recursos, sin costo,
del Fondo de la Vivienda, El reintegro se produci-
ría al usarlas para construir casas y por su valor
actarlizado, prorrateando su precio entre las uni-
dades. Sólo así se podrá formar una adecuada re-
serva de tierras adicional a los terrenos baldíos que
ya poseen las personas públicas,
cl En materia fiscal. E 'art. 203 del proyecto
de ley exonera del pago del impuesto a las trasmi-
siones inmobiliarias, la 'primera transferencia del
dominio de viviendas declaradas de interés social y
destinadas a habitación del adquirente". Es casi la
única norma de desgravación fiscal que se ha in-
corporado a una ley promocional de un tipo de
construcción muy definido y con un claro propósito
de enfrentamiento de un problema que tiene su
más acusada gravedad en la población con meno-
res ingresos.
Entendemos que dentro de las franquicias in-
dispensables, no pueden faltar las siguientes: a) La
nue exonere de todo impuesto o tasa a los depó-
sitos de ahorro, y sus réditos dentro del sistema de
ahorro y préstamo. También este capital y sus rea-
justes así Cerfla las rentas deberían estar protcaidos
contra embargos e interdicciones hasta un cierto li-
mite b) La que exonere del tributo de sellos y
de tasas registrales por la expedieión de certifica-
das o por la inscripción de los contratos de compra-
venta y prestamos de las viviendas y también todas
las adquisiciones de tierras por parte de los órganos
públicos productores de las mismas. c) El impuesto
sobre los saldos de los préstamos hipotecarios, vale
decir el llamado "impuesto único a la actividad ban-
caria" establecido, para el Banco Hipotecario, por
el art. 144 de la reciente ley de recursos, es atizo-
lutarnente incompatible con el sistema del reajus-
te del saldo de los pi' os. Esta derogación es
condición sine qua non para que pueda aplicarse
el reajuste, di Debería establecerse exencioaea es-
peciales en beneficio de las socied s cooperati-
vas y de los Fondos Sociales.
d) Co-ntrol del mercado. Creemos que le faltan
a la ley algunas normas que posibiliten un mayor
control del mercado por parte de loa órganos res-
po b de la ejecueleSn y que le den beatru-
rn,a tos evitar la m'ación y las distorsio-
nes provocadas; por monaaelios u °lig Hoz de
hecho que son muy conocidos en nuestra plaza, que
actúan con casi total implinelarl y que constituyen
uno de loa factores m2.1 ujentes sil d encare-
deciento de la construcción.
El art. 202 prevé la aplicaefén	 hé
•le la ley de subsistencias y en su caso, la fa eul.i
tad de expropiar bienes muebles que la misma
tablece. Será útil.; pero creemos que debería o
girse a la Dirección General de la Vivienda
tad de importar aquellos materiales que e
caseat an en plaza, sea por su f-Ita real o por oc
tamientos organizados, con franquicias aduaneras
y tributarias que significaran la presencia clara-.
mente competitiva del articulo extranjero comq
instrumento para una racionalización del precia
dentro del mercado interno; y que deberían ser
más exjlícitas las facultades de control sobre
el precio de las viviendas que se construyan con
los recursos del Fondo, así COL110 las previsiones en
materia de sanciones, para la hipótesis de incum-
plimientos o fraudes.
No queremos seguir porque, claro está, toso-
tros propiciaríamos también la derogación in to-
tum de las leyes especiales de vivienda y la eli-
minación de los diversos gravámenes y afectacio-
nes establecidos para crear fondos autónomos, y
la extensión del régimen del reajuste no sólo a los
viejos contratos del Banco Hipotecario, sino tarn.
bien a todos los otros que se han firmado fuera
de él, pero dentro de los conocidos lineamientos
de los créditos privilegiados, como ser los otorga-
dos por los otras bancos, por la Caja Bancaria
por las Cajas de Jubilaciones, etc., etc. Ya se salas
que en este puuto insistir es predicar en el desierto
Nos iiiteresa esclarecer otro punto. Las dedi-
cas mas enconadas que el sector de los trabaja ,
dores hace contra el proyecto de ley, se concentrar,
en la composición política del Directorio del Baca
co Hipotecario, administrador del Fondo, bajo Paf
directivas de la Dirección General de la Vivienda
y de la propia ley. ¿Por qué no borrar y empezar
de mamita —dice el Sr. Turiansky en carta que va
en esta edición— también con el Banco Hipoteca-
rio, estableciendo una dirección del mismo, inte-
grada con representantes de los usuarios, esto es
de los trabajadores, los técnicos y el propio estado?
Pereonalmente no tengo ninguna objeción que
hacer a esta solución. Es más, en algunos artículos
que respecto de temas institucionales. hemos pu-
blicedo en MARCHA, la hemos preconizado por
tauestra parte. Pero si el Sr. Turíansky es hones-
to, reconocerá que no exiate ninguna posibilidad
de que ella prospere. Y la pregunta que de inme-
diato debe plantearse es ésta; ¿Detenernos o pos-
tergamos la ley de viviendas, mientras no se modi-
fique la estructura de la dirección del Banco Iti.
potecario? ¿Qué hacemos con este Banco Hipote-
cario que tenemos, del 4 y 1 como dice el Sr, Tu-
riansky?, ¿lo cerramos o 1.0 usamos? ¿Si es necesa•
rio un órrano financiador y hay uno que está fun-
cionando, lo dejamos de lado porque la CNT no
está en él representada, y montamos un nuevo ,
Monstruoso, engendro burocrático, como hay a mon-
tones en los servicios de seguridad social, con re-
presentación o sin representación de los trabaja-
dores? .
En otro orden de consideraciones, ¿es partida-
rio el Sr. Turiansky de cerrar la UTE porque no
hay en su directorio representación de los usua-
rios y de los técnicos y los trabajadores, o cree
que a pesar de todo, esta empresa pública, con to-
das sus insuficiencias y sus errores, contribuye a
la cobardón de los problemas nacionales, es un ba-
luarte de la independencia económica de la na-
ción, implica una solución progresista que debe
mantenerse? ¿Seguimos con la Ancap con el Soyp,
con Pluna, con Amdet o retornamos todos estos'
servicios a la bendita actividad privada, según lo
preconizan muchos **ilustradas compatriotas" y al-
guaos no tan compatriotas, en vista de que en to-
dos ellos existe "el carácter politiquero de su di-
recc'ón, la práctica del aeoznodo y del favor per-
sonal y del peculado en la conc7sión de sus servi-
cios", según dice con "iracundia" —retribuyo el
calificativo—, el Sr. Turiansky? ¿Cómo es esto de
que debemos nacionalizar la banca según creo be-
berlo oído postular alguna vez y al mismo tiem-
po no nos alcanzan los sanos y las culebras pera
referirnos precisamente a uno de los bancos esta-
tales y afirmamos a todos los vientos que es inca-
paz e inepto para cumplir su especilisea misión?
Con esta nota ponemos punto final a la cam-
paña que hemos seguido en pro de la sanción de
una ley general de viviendas. Nuestra opinión es-
tá superebundantemente manifestada y no es cues-
Wn de fatigar al lector, con la reiteración de les
mismos temas. Que además. aunque se expliquen.
resbalanpor las impugnadores sin que siquiera
paren mientes en el razonamiento del interlocu-
tor. La carta del Sr. Turiansky, que no tiene des-
perdicio, ejemplifica el aserto, Después de inter-
pretar el art. 35 de la ley al revés de lo que dice:
se hunde en cálculos de costos y financiamientos
que están equivocados como ya lo probé en un
articulo anterior; insiste en considerar el ingreso
de un trabajador desentendiéndose de que nos me-
nejames con núcleos familiares; s , gue diciendo que
las viviendas las financian exclusivamente los tra-
bajadores a pesar de que sube que esto es también
falso, aunque de tanto darle vueltas a la cosa aca-
bará por hacerse cierto, porque ya hay muchos in-
teresados en cegar la otra fuente fundamental del
financiamiento: la aportación del abono voluntario
• POLITICÁ Y ECMOMIA
SEGURO DE SALUD PARA
ESTRUCTURAS DESAHUCIADAS
agn	 de salud?
preunt se dirige al doctor Julio C. Rip«
omento en que voltea por tercera e cuarta
reí< la inseparable cajilia de sus negros, se sumerge
algo más en su sillón de la oficina de la dirección
del Hospital de Clínicas y estaelece, con ese gesta.
la primera pausa mínima y previsible de la en-
irevista.
La restouesla no ze hace esnerar: Seguro de ea-
l•l, No se trata, evidentemente, de una elección
e...nteable ni de improvisar una deaisiran frente a
dos (Merma:eras que la prensa y la opinión páblica
han utilizado sin mayor prurito de definición en
lo ú os mese-s. Hace ya tiempo que el equipe
Jo direcaien del Hospital de Clinices (Viren Rip&
Nowinslai). ha hecho del problema de la seeeriead
social y, especificamente, del °Seguro de salud". un
terne fundamental de sus estudios y de su actividal
roles"c - 1 El doeter Hipa, en particular, ha iete-
etade ceenleiones el.gnadas por el Sindicato Me-
dico, la CNT y la I'aoliad de Medicina para estu-
diar los problemas nacionales de Salud y encontrar
soluciones concretas. El proyecto (Lanza, Cersesi-
mo, aztella) se encuentra a punto de ser dis-
cutido en las cámaras: las deficiencias criírecas de
la asisten:1a medica tradi -donal parecen haber lle-
gado —con el reeiente aumento de cuota de ser-
vicies de les mutualistas— a su memento critico,
y el pe-eh/eme de cómo asegurar la selud (y no
la enferrreecled. obviamente) se ha constituido, má3
allá do sus alcances específicos. en un elemento pa-
ra poner el descubierto la inadecuación y anquilo-
semiente no sólo de los "seguros de enfermedad'
raister'ea. sino del complejo de estructuras balices
(econernicrs. sociales. políticas) de que dispone el
país.
¿POR Cjr: SMURO DE SALUD,
Y NO D2 ENF IEDAD?
La ele: í de la primera fórmula determina to-
da la rilezofía del proyecto: une
 solución infle-eral
al prorema de la salud. debe considerer, adornas
de la e'eneien médica, la promoción misma de la
salud. 7 la función de promover salud desborda.
de acu 
• 
con el concepto inederno, les limites
de la met-e:in& Hay factores coadyuvantes que pa-
san a decariapeñar un rol esencial el asilo abasteci-
miento alamentario. la politica económica del see-
íor agre-lo —estreehamente vinculada al preblema
ea la alimentación—, una política habitacional ten-
diente a crear viviendas que satisfaean las necE's-
dade d ldgiane tanto come los aspectos psieele-
ricos y sociológicos (comunitarios) de la vida ha-
manas.
Esta concepción global de la salud resul-
:a bree -7 ,- 131e sin trensformaciones de orden es-
e tachase!. y determina —por lo tanto— la natura-
leza pelltica del cambio propuesto. Una solución
radical como la que acaba de formularse, implica.
además, el cuestionamiento de toda medida de ca-
rácter peraiel o intermedia que intente encarar el
mismo erablerna. A ese género de soluciones co-
rrespende„ inevilablemente, al proyecto de ley que
será p .
 c- "t -".do próximamente al wrlamanto. ¿O sé
actitud ecl:e!e-er. entonces, fre- te al mismo? VOen-
tribuee o no a solucionar de merera parcial o
trauma , la encrucijada frente a la que se en-
cuentren les servicios de asisten/ la módica en el
pais? Le respuesta no es sirnele. y para conside-
rada en la perspectiva adecuada corresnende exa-
minar C. 711 aspectos fundamentales del probleme. es-
trae/sama- 1:e relacionados a la forrntl-eión del pro-
yodo: el errado de la asistencia madica en el pus
y la nti -zacien de los recursos económicos destina.
dos a la salud_
LA 5172.,,CIÓN DE LA
4SISTE:JCIA MÉDICA
En re reeiente trabajo titularlo" DiegieS-Wee pri-
mado Ce. la situación de salud del 1Jruauay, el m's-
rno do!-r Ripa analiza la capacidad de los re-
:usual demonibles frente a las necesiiasles de
:alud del país. Los "recursos humanos" se he.
aan en .
 
r lugar. La población cuenta con
la cifra ele 10 médicos- per cada 10,000 habitennes.
El informe considera este índice "relativamente su-
ficienia" a escala nacional, pero deficitario en cuan-
to se observa la distribución por regienes del cuer-
po médico en servicio. El departamento de Mente-
video re-irtra el índice más elevado (15.75 por 10
mil): lo ¿amen Maldonado y Rocha (5.64 y 5,48. res-
pectivernentc), varios departamentos (Tacuarernbdr.
Soriane, Salto. Río Negro. Paysandú. LavaFeja. Flo-
rida. flores. Durazno y Colonia) °asilan entre las
lasas límites del grupo (4.05 por 10 mil para el pri-
mero y 4.88 pase el último); otros cuatro se halen
por deb
- o del limite de' 4 médicos por ceda diez
mil habit - ntes (Artiaas. Canelones, Cerro Largo y
Treinta y Tres); loa dos restantes. finalmente, Ri-
vera y S:--t José. alcanzan las índices más bajos del
país con .2 82 y 2.48 por cada diez mil pacientes
en 'potencia de la población departamental.
Otras cifras de esta misma sección acusan défidts
más graves: las enfermeras a nivel profesional lle-
gan al índice de 3 por cada 10. habitantes (Mon-
tevidee el 5.5 por diez mil y el resto del país el
0 .61): los odontólogos, 4 por cada 10 mil (Monteli.
deo con un 77% del total disponible): las partera::
no ale-aya:re al número de 3 por diez mil, y un 80%
del total reside en la capital. La relaeión del tri-
nornio básico en la atención médica presenta una
despmpar ión 
—desde el punto de vista del autor-
eberrarde: una enfermera profesional por caai 4
médicos y 7 auxiliares de enfermería.
Eat el rubro de 'recursos materialesau tor
consigna La insuficiencia de información g.ara
blecer un en: is preciso. Aun ext. se estima que
el pada dispone de 7.2 camas de hospitalización por
tad* 1. ect habitantes: Montevideo, nuevamente. re-
a el Indice más alto en la cepacided de los
hospitalarios
	 camas cada 1,500 habitan.
lakeviee es ma ~ni* DI.
carea el índice de 5,8 per mil. El sector público
de la asistencia med.ica cuenta con un TI
.% dr1 to-
tal de les plazas hoseitslaries (Oire neatene
-Oentes
a Salud Piiiblier,), miente:e el 13
- 5 reatente corres-
pon "e a los servicios médicos pivedes.
Más importante que el arOdisis estzeiístico resul-
ta la observación de cierlos hechos c az
. .clarea/e:os
de neestra vida nacional y par :a/enes
-ele ni:siena-
doz con la prestación de los servicios ma
-ji cs.
La expeatetiva de vida de la población del pais,
en primer lugre.. es de 69.4 años pera los hamarts
y de 74.3 años para la mujer. Este healao eereOte
inferir el predominio de les entarsnedee'es craniees.
careclerízlices de les dos últimas dieedes de la vida
hurnana, cuya alzraaan exiee m"yores szr.a y
origina. por consiguiente, gastos más elevados ea la
atención medica.
El segundo hecho es la pésima politica seguida
en la adnainis•racien de los servicios confiaaos el
loiinisterio de Selud Pública y otros organismos
cficiales. con evidente omisión de respensabiliclaaes
sociales bien definidas, Congruente con ese crite-
rio deferminen'e de toda la aclividad oficial, el
ministerio ha ubitado en la d'reccien de hosniealcs
y otras formas de servicio. a personas sin la debitea
especialización. selecionadas nrimordielmente por
razones de compatibilided política. El número de
establecirnentos con que cuenta Select Prielica exie
giría ya un mírimo de 53 especialistas en me:icina
administretiva. El déficit en ese sector de los ser-
vi íes el nivel medico y no medie', es aún maeor
qui en oteas ramas de eapecaeleación, pero el h-che
sin'ornalco es <lee el ministerio ni siguiese utiliza
e/ escaso número de especialistas disperee'es.
Un tercer factor, no estr"ciamente nacienal. 71
costo de les servicios de salud, en todo el reende,
aumenta muy por encima del incremeeto en el ces-
to de viia. La exnliaaci an de este f-ncirneno redi
- a
esencialmenteon el progreso terrizo y científico de
las ciencias de la salud, hecho ere determina ni-.
pone inversiones de equipo, un instrumental más
• sp;., cializrdo, técnicas más avanzadas en el carneo
de la cine:iza. del diegnéstica, de la prevención de
enfermedades, Todo eso no puede costearse ni con
los recursos particulares del paciente ni con las for-
mas actuales de existencia colectiva (mutualisrna).
El país debe encontrar una nueva saludan pera
ponerse al día y evitar el procarzedvo dIstartaiemiente
en materia de asistencia médi . a y protección de la
salud de los paises desarrollados respecto al mundo
del subdesarrollo. En vías hacia la solución defini-
tiva, el Seguro de Salud. mecanismo dastinado a
financiar y organizar la atención módira. paede
representar, transitoriamente, la alternetiva más
adecuada • la situación actual, Es aquí donde con-
viene examinar la utilización de !as rea-unos econó-
micos que el país asigna a la atención de la salud.
TICA DEL DESPILFARRO
Técnicamente considerado, el Seguro de salud ele
una fórmula financiera que se inscribe en la órbita
de la •egur:el -11 so:1-1. Su fin-lidai es garantizar
ndienternentede lu posi.
bilidajea eseeómicas del beneficiario. Si se alela al
Seetiro de salud de este marco total de la se_ura
dad social, las posibilidades del servicio se red ecen
a una tó:mula tripartita, en la que el estado, el sea-
ter pa!ronal y el sector asalariado contribuyen co
un perzarnto establecido mediante cálculos aCtU.1-
Y zr a la finen
- irción de la misma. A este lipa
eminentemente financiera e-orresrevaae
• arzyzcto de ley en vías de ser llevado al per-
lern-nto
cb,Oción mayor, al considerar este hecho ce
que las defitiancias señaladas en la prestad H. ea
servizios médicos del país no parecen oLed
a C7 eses financieras. De acuerdo con el informe c.1
la CIDE (con más de 5 años de vigencia) el Ese
- 'e
• sfine un 5 3% del producto bruto interno a 1:e
servid:Cr, de la salud. Ese porcentaje es compar '
a/ de paises como Inglaterra e Israel y eatablote.
ue 'medio de 5 a 6 consultas por habitante y par
año. Tea:ría:mente. Uruguay debería contar con un
serelaie médico bien desarrollado y que beneficiar:
en un m:smo nivel al conjunto de la pobladas- La
re .1`d - el, seeún se vio. es muy diferente, con el
van1,- Je que la administración de los servicios clat•
dece a una evidente dualidad: mejor atención p ra
ene - tes pueden paearlos. peor wra los indigeetre.
Eate hecho obvio pero inexplicable motiva un durejuieei	 dostor l'Opa: nos hallamos ante une pe-
lele -a	 llano, un inexcusable derroche de las
Ze':UrS7S. disponibles Es naturaL entonces., que u-a
prranif_srvie financiera. no pueda aporrar ze-
lueionee de fondo al problema. ¿Cuál es la altrarna.
1 í soca lieeción de la medicina? El doctor
• er•za una mira -la sienificative con uno de sus
col	 en li dirección del hosnital. Nowinski. qu'en
• reaneadeamtrae ha irremeido en La ofieina "Fa
el ei 'eme —responde—. ¿Eeperamos la socidizari
t '
	 , . -aa i.alruos la medicina mientras tanto? Erú
el ereuneo eso, obviamente, el medico pazca a s7r
del estado en un reeimen de ecoro-
rn
• 
i -
 line-al, con el consiguante detrimento frente
a efeert .- esesres econdmieos. L socializeción de 1
 no:•-
d - .a> ele> que de la medicina, acota Nowinkj para
subía yaz el hecho.
ETA	 MANSICIáll
Ante la disyuntiva planteada. el Seguro de se-
luí puede ser concebido corno una etapa de tren.
sicn aceptable hacia la socialización total. Ésta rs
Jr opinión no sólo de la dirección del Hospital deClínicas, sino de otros sectores implicados en la
clisaWan del proyecto. Las resoluciones de la asann-
Ware de la Convención Nacional de Trabajadores ez-
bablezeru con referencia a este punto: -El logro de
un Seeuree de salud es un paso adelante hacia la
:neta, pero no debemos descuidar la idee de que
el sostén económico de cualquier sistema que se
Implante será firme en la medida en que los me-
dios de producción satén realmente en manos de
los trabajadores. Se hace necesario pues no aislar
al Seguro de salud creyendo que solo él mejorará
UhiSit a la pág. 12)
AS NA,CIQVALPS • 7, • MARCHA:
LOS 88 ANOS DE FRUGONI
"STO"( conmovido, pero deliciosamente conmovido...". Sentado en elF
amplio comedor de su casa, así agradecía don Emilio Frugoni la abi-
garrada presencia de sus compañeros de ideales, que eepontánearnerde
le- bian concurrido el sábado último a rodearlo, celebrando el er cumplea•
ñoz del fundador del Partido Socialista del Uruguay.
En la improvisada oratoria del homenajeado —breves minutos de cálido
y ezperanzado mensaje— no fallaron la profesión de fe socialista, ni la
condena al decreto de ilegelización partidaria, que ridiculizó desenfundando
su mejor ironía parlamentaria.
Y como si el recio combatiente hubiera querido exhibir, además del
temple probado en tantas jornadas, su espíritu jovial, no obstante los años
las contrariedades, sus palabras fueron salpicadas de chispeantes ocurren-
cias, la última ya al término de su disertación.
Una militante socialista, concluido el discurso, se empeñaba en que el
orador se encasquetara una gorra con que suele protegerse del frío. Don
Emilio tenazmente se oponía. Y como la persona insistiera, le dio, cortés-
menle. esta explicación, celebrada con una carcajada por los asistentes:
—No se preocupe por el frío, señora: ,me defiendo del peligro de usar
más la gorra que la cabeza...
Quedaría incompleta esta sumaria crónica si se omitiera 	 mensa)e del
Partido Socialista Argentino leído en la oportunidad:
"Cúmplase hoy un nuevo aniversario del nacimiento de Emilio Frugoni,
y desde Buenos Aires le hacemos llegar nuestro saludo de profundo e hiel-
terable afecto, de admiración y de reconocimiento por su magnifica obra.
La larga y fecunda vida de nuestro insigne amigo y compañero está con-
sustanciada con el socialismo uruguayo y, por ello, incorporada al más
noble y generoso esfuerzo de Latinoamérica en busca de un mundo más
justo y libre.
Emilio Frugoni, que, hace sesenta y cuatro años, fundó en Montevideo
la primer célula socialista que luego daría nacimiento al Partido Socialista
Uruguayo, ha permanecido de pie. alta la frente, a través de las tormentas
que han agitado a su pueblo y a su partido, tormentas que recogían los
vientos de la humanidad en esta nuestra era de tan grandes transforma-
relaciones sociales.
Como escritor y polemista, corno parlamentario, aceptó incansable la
lucha a la que supo dar la nobleza que nacía de su espíritu de poeta y de
la concepción filosófica y social, impregnada del más profundo y sincero
humanismo. de la que jamás se alejó.
Es esta concepción filosófica, su amor a la libertad y su fe en la de-
mocracia verdadera lo que lo sostiene junto a sus compañeros, en el esfuer-
zo por consolidar el socialismo uruguayo tal como quedó formulado en su
Declaración de Principios, siempre actual porque, carente de dogmatismo.
permite la adaptación de las ideas y los medios de acción a las exigencias
del momento histórico,
Nuestro saludo •a también al pueblo uruguayo, por él tan amado,
Admiramos en él su cabal sentido de la democracia, que le permite su-
perar sus dificultades internas sin desenvainar la espada, sin tolerar que,
Invocando la salvación de la patria, sea instaurada una dictadura o amino-
rada su estructura republicana. Puede así encontrar en sus fuerzas civiles
lo, recursos que, sin atentar contra el ciudadano, hacen posible la corrección
de los errores colectivos en un incesante esfuerzo civilizador.
Esta convicción es la que nos permite expresar la esperanza del resur-
gimiento del socialismo como partido político con la plenitud de sus derechos.
Creemos firmemente que el decreto de disolución será reconsiderado.
hac'endo honor a la democracia uruguaya, ejemplo de América.
En este nuevo aniversario de nuestro querido compañero formulamos
este voto que sabemos ha de serle el más grato:
Que en la tan merecida paz de su retiro le llegue a usted la noticia
de a reincorporación a la acción política del Partido Socialista que usted
fundó, organizó y orientó. al cual dio lo mejor de su pensamiento y el nunca
bastante valorado ejemplo de su vida incorruptible y generosa.
Por la Mesa Ejecutiva del Partido Socialista Argentino.
ALICIA MONEAU DE JUSTO
Secretaria general"
RESPUESTA AL Dr. DE FERRARI
entero ahora que, en "re-
AVS portajes, conferencias y pro-
gramas de televisión", el doc-
tor Francisce de Ferrari calificó el
proyecto de ordenamiento salarial
como "innecesario, unilateral, con-
tradictorio e inhumano". Parece
bien. Pero en su artículo de MAR-
CHA al que me referí (n9 1388, pág.
7, fecha 2/11/1968) dijo sobre el mis-
mo proyecto: "La intención de di-
cha iniciativa es, sin duda, patriótica
y la medida se propone, además,
oportunamente". Y aeregó luego que
"quiere seguramente corregir o ha-
cer cesar tales injusticias y desigual-
dades, encaminar a la nación hacia
la prosperidad y asegurar a los tra-
bajadores el aumento real y no no-
minal de sus ingresos".
Se asegura que algunos abogados
disponen, para cada punto litigioso,
de una biblioteca que afirma y de
otra biblioteca que niega. El doctor
Ferrari usó imprudentemente las
dos bibliotecas, como puede compro-
barlo cualquier lector que pierda su
tiempo repasando el artículo de ma-
rras. Allá el con su lógica y su cri-
terio al respecto: pero no tiene de-
recho a afirmar que deforme su
opinión con mis citas.
Sobre éste y otros temas labora-
les me alegra tener una opinión dis-
tinta de la del doctor de Ferrad.,
porque creo que así elimino una de
las muchas posibilidades de error
que toda opinión conlleva.
El 30 de junio de 1147 —presiden-
cía Barreta. ministerio Zule!ría
los trabajadores del Uruguay p
-Jra-
mos 24 horas contra tres proyectos
de reelamentación sindical. lesivos
y limitativos de nuestros derechos.
Proyectas posteriores copiaron o
imitaron aquel proyecto-modelo, que
se atribuyó entonces al doctor Fran-
cisco de Ferrari. Su proyecto de
Código de Trabajo (particularmente
los artículos 485, 486. 488, 498 y 499)
publicado en la revista "Derecho
Laboral" (tomo VI. número triple
34, /5 y 36, de enero-marzo 1951) y
en el "Diario Ofieial", continuó, a la
letra. la misma línea de aquella le-
gislación anti-obrera. Descarto la
posibilidad de que el doctor de Fe.'
rrari haya incurrido en plagio y le
atribuyo la euforia de los proyectos
anteriores porque el mismo doctor
de Ferrari dice, discretamente, en la
introducción del mencionado código:
"Numerosos proyectos sobre legisla-
ción social presentados al Parla-
mento en diversas épocas por dis-
tintas personas habían sido redac-
tados por mi".
Como se ve no hay nada raro en
mis manifestaciones y con un míni-
mo de probidad intelectual el doc-
tor de Ferrari no hubiera podido
atribuirme "mala intención", ni pro-
pósito "difamatorio", como lo hizo
gratuitamente en su respuesta, con
desaprensión impropia de sus años
y sus investiduras.
FIECTOR RODRIGUEZ
E3RRIENTC)S
UAT era una lujuria de calo-
an'otl	 .leec	 los
,	 .-u ritiaio de
	
.	 e. a—. ...se La a los ex-
:e ‹,e see.,a para j ustif car nuichas
ia siesta del oriental no era la
del escuálido "southamerica.no", sino la
del gordo sobrealimentado. Tales exce-
SCY afectaban, tanto el. porvenir de sus
et'c..tes o la chance de sus bellezas en
!ea concursos internacionales, camo
eleas aspectos destacados de su desa-
reallo. Es claro que el país siempre ha-
1 la escuchado distraído, ciertas veces
, alerta que hablaban de insuficien-
C. e en la alimentación de algunos sec-
tarLs de la población y de carencias
reiales en la dieta, disimularles por
el arto consumo de carne y otros ali-
m•ntos esenciales. Sa entendía que esas
melestas menciones a la mala educa-
ción elimentaria del uruguayo, estaban
dirigidas, mas hacia el problema este-
üeo que planteaban las adiposidades,
que a otros rieseos para su salud que
se venían incrementando con la crisis
económica..
Es dificil estableeer con cifras ac-
tuales si. esa alta calidad alimentaria
descendió. Hay datos muy completos
hasta 1962. pero esa fecha queda muy
aijada, dado el vertiginoso encareci-
ErCento del costa de la vida. También
hasta ese año, llegan las encuestas de
consumo familiares que se realizan en
Montevideo, las que permitían estable-
cer alguna guía, al menos. Hasta ese
entonces, se podía afirmar que, en térs
s de gordos
minoa generales, "las cifras de dimen-
tación son satisfactorias: muy buenas
en algunos aspectos, como en el consu-
mo de calorías y proteínas de gorjeen
animal, pero por debajo de lo aconse-
jado en otras, especialmente en huevos.
frutas y verduras frescas".
El Interdenaelamental Committee on
Nutrit:on for National Deferise, USA.
realizó, conjuntainente con el gabier-
no uruguayo, una encuesta alimentaria
en los meses de marzo-abril da 1962.
Incluyó ocho zonas de Montevideo, sie-
te localidades del interior y tres uni-
dades militares. En e'la se pudo esta-
blecer que el contenido calórico de los
alimentos efectIvamente ingeridos en la,
capital y en ciertas zonas del resto del
país superaba en un 15 y en un 11
por ciento respectivamente, los requeri-
mientos mínimos calculados de acuer-
do a edad, actividad, etc. Sa comprobó
obesidad, atribuible a la sobrealimenta-
ción calórica, en muchas mujeres de
edad mayor. Se confirmaron las conclu-
siones de cálculos anteriores en el sen-
tido de que, en todos los lugares estu-
diados, las ingestiones de proteínas su-
peraban los niveles normales estable-
cidos por los organismos especializados.
Se comprobaron además, resultados fa-
vorables, al determinarse el porcentaje
total de las calorías derivadas de las
principales fuentes de hidratos de car-
bono: cereales, raíces feculentas y azú-
car.
Reconocía que ,,ns vitaminas cuya in-
gestión se encontraba por encima de
loa requerimientos mínimos, pero por
clabajo de los estándares ópt - mos (vi-
tamina A y C. tiamina, rihaflavina y
niacina), no producían enfermedades
por carencia clínicamente reconocible
Se comprobaba la elevada frecuencia
del bocio en los adultos. vinculados a,
le insuficiente ingestión de iodo y alta,
ti uencia de caries dentarias y entere
ir c leates per iodent ales. relacionadas
coa la baja ingestión de fluor.
En cuanto a la niñez observaba, par-
ticulerrnenle en la primera infancia,
"un elevado porcentaje de desnutrición
en los niveles socio e:onómico cultu-
rales bajos. dependjendo más de la
ignorancia en conocimientos básIcos de
alimentación y nutrición, que de pro-
blem - s relacienados con la disponibili-
dad alimentaria, La desnutrición del
niño uruguayo es de tipo globaL no
cbsererándose síndromes carenciales es-
pecíficos del tipo proteínocalórico".
Más de un caso de escorbuto apareci-
do en estos últimos tiempos, hace sos-
pechosa la vigencia, seis años después,
de esta última comprobación.
En ofro orden, la encuesta reiteraba
lo que se viene afirmando desde hace
mucho tiempo en todos los estudios
que se han realizado en torno a la
alimentación en el Uruguay: las difi-
cultades que crea una deficiente distri-
bución y comercialización de los ali-
mentos, particularmente en el interior
del país.
Otra encuesta realizada casi contem-
poráneamente, no tan completa desde
el. punto de vista técnico, pero tal vez
más representativa del medio rural
(CINAM), llegaba a conclusiones simi-
lares, al establecer que, en algo más
del 80 por ciento dé la población rural
dispersa y en el 54 por ciento de la
nucleada, los suministros de alimentos
están a niveles calificados de "altos"
y "muy altos". El 30 y el 22 por cien-
to respectivamente, de las calorías, eran
aportadas por la harina de trigo y la
carne. Otras importantes fuentes de
calorías en la dieta nacional, eran el
azúcar y la leche, que aportaban otro
30 por ciento. Los huevos. las hortali-
zas, las frutas y el pescado, tenían es-
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JOSE D ELIA:
EL PROBLEMA SALARIAL
U NIDAD y lucha -. rezal•an loscarteles desplegados sobre la
.venida Agraciada. cuando
una numerosa columna se dirigía
hacia el palacio Legislativo, a hacer
entrega a los legisladores de la pla-
taforma de soluciones de la C N.T.
El país tiene hoy la necesidad de
plantear alternativas claras, posibles
Y de resultados inmediatos, reclama-
ron los oradores en el mitin final:
por eso la ex;gencia de tierras pa-
ra trabajar; por eso, también, el re-
clamo de medidas que aseguren el
funcionamiento regular de las fá-
bricas, industrias y talleres,
Mientras el pueblo se preparaba
para la lucha, el lunes. los diarios
publizaban remitidos de "sindicatos
libres", canto del cisne de otra po-
litica: pechan la persecución, una
vez más. de los "agitadores" y de•
nunciaban la existencia de "cajas
negras en los sindicatos",
e Al cabo de una hora de con•er.
sación, José D'Elia analizó la
situación nacional y estableció las
perspectivas de la acción sindical.
En el análisis de la situación, se-
gún D'Elia. en lo económico y fi-
nanciero. se hacen jugar factores
reales pero con criterio simplista;
se ocultan los hechos fundamenta•
les que han llevado al país a la
crisis más grave de su historia. El
estancamiento y la inflación son
consecuencia de una serie de fene•
menos económicos: fuga de capita.
les, pérdida de reservas monetarias
internacionales, etc.
Todo esto es cierto. pero no es
todo. aclara, D'Ella: "Es necesario
deterrdinar por qué la producción
está estancada; por qué nuestro sig-
no monetario se envilece: para no-
sotros las deficiencias estructurales
son las que han determinado esa
situación de tal manera que las mis-
mas  el estancamiento y la infla-
ción— están indisolublemente uni-
das en una íntima relación causal"
Otras circunstancias obran desfa-
vorablemente: "Nada se ha dicho
tampoco —añade el presidente de
la C.N Te— de cómo inciden los pai-
ses imperialistas en la explotación
de los pequeflos paises, como el
nuestro, a través de los precios del
mercado internacional y de sus in-
versiones directas en nuestro suelo,
dominando buena parte del comer-
cio exportador''.
El gobierno he señalado Como 11121.
parles° conjugar debidamente una
política de precios y salarios. Como
contrapartida a la congelación sa-
larial preconiza la estabilidad de
loe precios. Una frase, ampliamen-
te difundida, mereció el siguiente
comentario de D'Elía: "El proyecto
de contención salarial, destacado
por el presidente como pieza maes-
tra de su política de estabilización,
demorará sin duda en ser aprobado
por el parlamenta. Mientras tanto
--dice el señor presidente— es im-
prescindible una formulación de
emergencia. mediante «un entendi-
miento razonable y patriótico« con
las fuerzas laborales del país.
Los efectos de la congelación de
salarios constituyen una certeza ab-
soluta: disminuye el salario prome-
dio y la participación de la remu-
neración del trabajo en el ingreso
nacional. Esto se puede comprobee
muy fácilmente: se interfiere en el
funcionamiento de los consejos de
salarias o de los convenios colecti-
vos: se consagran aumentos y re
apuntalo al empresario que especu-
la con la desocupación para pagar
salarios menores que los laudados
Se proyecta una ley que dará nue-
vas armas al gabierno y a los em-
presarios frente a los trabajadores.
En tales condiciones el gobierno
llama a la sensatez a los trabajado-
res
 1.un entendimiento racional y
patriótico ,. Y'.
D'Elia pone especial cuidado en
destacar que en nuestro país nadie
cree en la estabilización de precios
Hace referencia a que el presidente
actual del Banco Central demostró.
cuando era director de la CIDE. que
los precios que integran el presu-
puesto de un trabajador son incon-
trolables. Extendiendo el concepto,
reealca: 
-En esa oportunidad el con-
tador Iglesias discriminó los bienes
y servicios que integran el consu-
mo de una familia tipo: el 8 cre del
consumo se refiere a bienes y ser-
vicios públicos; el 18 % del ingreso
se invierte en bienes controlables
por subsistencias; los alquileres sig-
nifican el 11 % del ingreso; el 63 %
restante de los predios, es totalmen-
te incontrolable
De acuerdo con la política definida
pm- el gobierno, a ese 63 % de pre-
cios incontrolables, debe sumarse el
8 Te correspondiente a los servicios
públicos, respecto a los cuales el
gobierno promete al FMI, eliminar
todo subsidio.
Este análisis realizado hace tres
años, demuestra nalpablemente el
engaño de la estabilización. Se pre-
tende congelar el cien por ciento
de los salarios de los trabajadores;
pero sólo se puede controlar, a lo
sumo. el 29 % del gasto de ese
mismo trabajador.
Libertad de precio para los em-
presarios en las dos terceras partes
de la canasta familiar, y a lo sumo
un suave llamado a la responsa-
bilidad".
Una acotación final cargada da in-
certidumbre: "Si el gobierno está
dispuesto a llevar adelante una po-
lítica popular, siempre encontrará
dispuesto el esfuerzo patriótico de
las fuerzas laborales del país. No
bastan buenas intenciones sino
los hechos. Y éstos nos impulsan,
día a dta, a la acción sindical, en
apoyo de nuestro programa, como
única salida razonable"
Raa-a_ IVAN AcurZtA
Zaga perv
ejemplo, a
calorías de
tanto.
Con todo, ya se advertfa en algunos
sectores de la población, particular-
mente en el interior, carencias graves,
aún en materia de calorías y proteínas:
el 9 y el 4 por ciento de la población
rural dispersa tenían, respectivamente,
insuficiencia calórica y proteica. Los
afectados se ubicaban entre los desocu-
pados rurales y los minifundistas. En
la población rural nucleada, las insu-
ficiencias se consideraban aún más gra-
ves. Se comprobaba, por otra parte,
carencia de tiamina y de vitamina C,
estableciéndose que las deficiencias vi-
tamínicas se originaban, en primer lu-
gar, en la escasa diversificación de la
dieta.
PO Y NUTRICIÓN
La primera causa del ha:rabee y la
desnutrición es la pobreza. Es inútil
producir más aberree...2os, si los hombres
y las naciones no crean mercados que
les absorban", dice la declaración do
Irot Springs (mayo de 1943, curia de
la FAO. La observación no parece tan
obvia si se advierte que muchos go-
biernos suelen perder de vista los ob-jetivos más esenciales de su gestión.
El profesor Alberto Monilla plantea
en términos aparentemente sencillos la
silueción del Uruguay, cuando afirma
que 
-se comprueba en el pais un hechoimportante: Z2 pueden producir y se
producen los aLmenies necesarios para
uua correcta alimentación, es decir, que
existe una total disponibilidad. aparte
de la circunstancial escasez por razones
climáticas Ci por carencias provocadas
artificialmente. Quedan entonces, dos
problcmas a resolver: uno, económico,
es decir, que se logre la accesibilidad,
sobra todo de los denominados .ali-
mentos protectores., a toda la pobla-
ción. Y una educación alimenteria que
la enseñe a la a-ente a comer adecuada-
mente y. en consecuencia, a invertir
bien su dinero-,
¿Qué sucede hoy en el UrtigUaY7
"La alimentac:ón resulta el rubro más
afectado por el alza de precios, que le
provoca deterioros, tanto en su canti-
dad como en su calidad, puesto que les
más afectados son los alimentos pro-
lectores". Se les llama así a aquellos
cuyo valor nutritivo lo hacen tener pre-
ferencia en el consumo popular: leche
y queso, manteca (como fuente de vi-
tamina A), huevos, carnes, verduras y
frutas frescas. Esta aseveración del
doctor Minina (cuya vasta experiencia,
dc amplia trascendencia nacional e in-
ternacional, está lamentablemente limi-
tadas por razones de salud), se con-
firma ampliamente a través de datos
comparativos que arrojan conclusiones
insólitas, tal como se podrá npreciai.
LA SITUACÓN AHORA
Dice un trabajo de la Dirección da
Planeamiento y Política Agropecuaria
del Ministerio de Ganadería y Ag
-i7cul-
tura (19671 que "existen en el Uruguay
condiciones excepcionales que deter-
minan una jerarquía de precios dis-
tinta a la que prevalece en la mayor
parte de los países del' mundo. La car-
ne constituyó hasta no hace mucho
tiempo, una de las fuentes más baratas
de calorías. Mientras en otros países,
mil calorías de carne vacuna cuestan
entre seis y catorce veces más que mil
calorías procedentes del pan. en el Uru-
guay costaban, en 1961, sólo tres veces
más y, en 1950, estaban a la par del
pan. En los últimos quince años se han
producido cambios en los valores rela-
tivos de los alimentos. Si se toma el
Diciembre 1962
Leche -	 4,483
Carne vacuna	 8,825 %.
1
1114,99
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»Mi
d consumidor, mg Mext~4.4,
de mil calorías de leche, ss advierte
que encareció 15 veces, cifra sólo ZIA.
peada por el de la caras, que se mul-
tiplicó por 37 veces".
Algunos otros datos aislados, permi-
ten sospechar ciertos cambios en los
hábitos alimentarios del uruguayo,
Cambios que, sin duda, están vincue
lados a las bruscas modificaciones de
las relaciones de precios entre los di-
versos alimentos, así como a la dismi-
nución del podar adquisitivo de la po-
blación. Cabe referirse aquí, a un tra-
bajo de la contadora Ana María Teja,
de la Oficina de Planeamiento: "Aná-
lisis de los Presupuestos Familiares".
Tomando como base la encuesta de
consumos familiares realizada en 1964
en Montevideo por el Instituto de Es•
tadística de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas. confirma la llamada 'ley de
Ene', formulada en 1857, sobre la re-
lación existente entre el ingreso y el
gasto en alimentos de las fernilias. Er-
nesto Engel estableció entonces, a tra-
vés de esa ley empírica, que. conforme
creen el ingreso, la proporción gastada
m alimentación decrece.
En dicho trabajo se puede observar
que "la _proporción del erasto dedicado
a alimentos, representa, en el tramo
de ingreso más bajos, el 6Cr% del total,
decreciendo hasta lleger a representar :
el l4% en el más al/o. Si bien el gasto,
en términos relativos decrece en esa,
proporción, en términos absoluto s
 lle-
ga a ser, en el tramo más alto, cincc
veces mayor que en el de inferior ni-
vel de ingrrsos.
La curva de consumos de alimentos
pera difere.nles niveles de vida sube
bruscemente en los primares trarr. -s
para luego estacionarse. Inversarnenee
se produce un mayor reato de bieneet
durables que crece rápidamente en lel
tramos rus 'altos, mientras que se
mantiene estacionarios en los bajos".
Dentro del grupo "AlimeWaci;Nn",
sólo se observan variantes fundamen-
tales en dos rubros que, significativa-
mente vienen a servir de índice de la
situación: 'Cereales y derivados" que
incluye pan, arroz, fideos y pastas fres-
cas y° "Otros Productos Mit:nonti:los"
que son, entre otros, yerba, café, azú-
car, dulces, conservas y ~idas fuera
de la casa. En el primer grupo se
observa que "su ponderación en el gas-
to total de alimentos baja a medida
que aumenta el nivel de vida de las
familias encue-stadae siendo para las
de nivel de ingresos más altos, algo
menos de la tercera parte de las que
se encuentran en el primer tramo. En el
caso de "Otros Productos Alimenticios",
por el contrario. crece su proporción
en el gasto total de alimentación a me-
dida que aumenta el nivel de vida,
siendo prácticamente el 30 % de los
gastos de alimentación en los dos tra-
mos más altos".
Este evidente aumento en el consumo
de hidrocarbonados, particularmente
entre la población con más bajo nivel
de vida, está señalando un evidente
descenso en la calidad alimentaria. Jus-
tamente es en los paises subdesarro-
llados y con bajos niveles de ingreso.
donde los alimentos ricós en hidratos
de carbono, tienden a constituirse en
la principal fuente de calorías, ocupan-
do un lugar muy importante en su
dieta.
LOS DATOS OFICIALES
Se insertan a continuación algunos
datos sobre incidencia y variación in
los índices de precios, Fueron tornados
de la Dirección de Estadística y Censos
del Ministerio de Hacienda y propor-
cionados por el Instituto de Estadistica
de la Facultad de Derecho. Indice 1it0:
octubre 1962.
Diciembre 1967
4.892 %
12,1.33 5',
»4511
111-1,01
Mil II
Como podrá comprobarse, el it ce
del grupo alimentación se alejó como-
derablernente del índice general, con
el que había ascendido casi parale-
mente en los años anteriores. Feota di-
ferencia se acelera aún más en lee
meses del año corriente,
CONSUMOS PARA morernvi
Las cifras obtenidas con respecto al
consumo de carne vacuna y leche de
la capital son los siguientes:
CARNE VACUNA (Entregado por el
Frigorífico Nacional. En toneladas).
1962: ,
	 62.916
63.104
52.7
44.550
48.942
1967:	 „ 33,999
En los primeros meses de tale el
.Frigorífico Nacional lleva entregados
al consumo de la cap:tal, un promedio
de seis mil toneladas mensuales. Cabe
advertir que no se pudieron establecer
las cifras de carne que ingresa a Mon-
tevideo precedente de los mataderos de
los depertamentos limítrofes.
LECHE. Promedio de:1 venta diaria y
precios d o venta el público.
Conapro
Tal vez no puedan surgir de este*
datos, evidencias demasiado elocuen-
tes acerca de un cambio Iregresivee en
la alimentación. Pero, a la alarml de
los pediatras, debe sumarse la de los
nutricionistas y los dietistas, que co-
mienzan a hacer oir sus autorizadas
voces.
Aquella justificable confusión se-
mantica de los uruguayos, que les ha-
cía entender rebaja de peso cuando se
hablaba de dieta. parece que tiende a
pasar a la historia. Y muchas d2 1:_s
sufridas familias orientales, ya en las
lateas y estériles colas de Sales sten-
dee, ya al distribuir sus ingresoe, (' o
mienzan a hacerse la flamante preeem-
la que se intenta contestar en el re-
INCIDENCIA SOBRE EL INDICE GENERAL DE PRECIOS
INCIDENCIA SOBRE EL GRUPO ALIMENTACION
Dicienabrej962
	
Diciembre 1911>
Leche:	 8,260 %	 8,318%
Carne Vacuna,	 16,316%
	 20,	 %
VARIACIÓN DE LOS INDICES DE PRECIOS
Ind. ladee Iad. caree ~me tad. alimenteatiást Ud. ~eral
* *
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LA
MAR
EN
COCHE
CUBA SI TODA la verdad eobre la revoluc n ón.
GOLPEANDO EN LA SELVA
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE tI emocionado hordenalle de Sanliage Alvaerra
lardlito dicenansento sobre La guerrilla colombiana-
CM.
MAÑANA SÁBADO:
Última trasnoche de "Morir en Madrid" y - Ilotob	 síic :io" (Marcos Ana
Atención Estudiantes de Lunes a Viernes:
LA BUENA APARIENCIA DEL Ulla importantefirma de plazapERsoin
 y COMO LIARLA hizo recient(men-te circular esta
ioarn entre sus empleados. "Señor Jefe de Sec-
ción: Acompañamos circular para que la ha.
ga llegar al personal a su cargo. Por ra-
zones obvias no queremos extendernos so-
bre lo que entendemos significa buena apa-
riencia personal (pese a lo cual nos exten-
deremos un poquitin). Le recomendamos a Vd.
cuide ese detalle con especial cuidado (o por
II) menos cuídelo sin demasiado descuido) ya
que no debe escapársenos su importancia. En el
hambre deben cuidarse detalles como: afeitarse,
si es posible diariamente; corte de pelo correc-
to (ya oya. Ringo, ¡está Ud. despedido!), camisa
limpia y no de colores tipo sport: uñas limpias
(nótese su importancia —cuando el cliente hace
su compra no observa ese detalle, cuando ya la
hizo y espera a que el vendedor haga la boleta
es natural que siga los znover" nientos del vende-
dor) (aunque esto podría ser solucionable ha-
ciendo la boleta antes de que el cliente haga su
campra; o bien dando varios saltos modales u
fin de que el cliente, que sigue esos movimien-
tos. no repare en las uñas; eso sí, prohibido des-
pachar con guantes o curiaas): botines lustrados
(polainas, ídem); pantalón planchado: y otros
detalles más. En la rriOer: sin pretender obligar
a peinado de peluquería, es necesario traer la
ce:ea- ea arreglada con esmero (excepeiónanse sel-
la las oriundas de Samotracia); la empleada de-
ba tener un toque de pintura en cara y labios
(si se lo da alguien del Taller Torres García, me-
ja:/: los detalles que sirvc-n para los hombras se
arricen en la generalidad a las damas (incluao lo
de !a afeitada, ejem). No permita que el arreglo
de peinado o pintura se haga como es común de-
lante del cliente —significa una desconsidera-
c 4n al mismo lquien inadvertidamente puede
Laa.ado en caapa), Para hombres o muirres.
r ro especialmente para estas últimas, el arre
4' personal debe estar hecho con esmero pero
eue pretenda sobresalir con exageraciones".
auma. decretase 13 veda de fa reiallaleía
er Pe mento de hacer la oferta. del arañaeo
:,S Si el cliente se excede ( ti fealei lav
e nanda, y prahibese t e rminantemente el lo-
e' a de pintura demasiado n cale y
Lianas.
Los hilos de "El Telagraa -a"
dr Payaairma vibraron 1 ¡a
de marzo Ultima para as-
mitír un SOS lanzedí, per
la "Federación de Entide.des del Litoral c- 7te
Uruguay (en formaciOn) y el "Centro Camer•
caal e Industrial Paysandia", y dirigido al ilus-
tre tí, a:atente "Sr. Presidente Pacheco Areco".
So".: rio mensaje plantea, con contenida pern in-
dielanulable emoción, lo ,siguiente: "El interior
sufre. Hoy felizmente usted con su visita (re-
dacción., sic) ha curado nuestros males espiri-
tuales". Pero no sólo con tan sutiles bálsamos
sanan las fuerzas vivas: "Esperamos ahora que
vuestro gobierno cure nuestras heridas mate
s". Levantaos y andad, respondió con inefalile
' , CYI el primer magistrado, mientras les ofre-
cía un paquetito de aspirinas y un frasco de
merthiolato.
-El Popular'' no le hizo de-peP HEP SOUTH masiado honor a su nombre
pule:a:indo el 18 de marzo un avisita económico
de inaelración más bien oscura: "SRTA.. (C/PREF.
DE COLOR). Para todo trabajo fans. Familia
corta. Trato familiar, con cama $ 2 500. Presen-
tarse. con certificados y referencias (de amos an-
teriores). Rambla O'Higgins„ Malvin". Aclá-
rase que el trato familiar, con cama, le será dis-
pensado oportunamente por el primogénito de
los patrones; la postulante deberá acreditar ade-
mas; a) buena resistencia física a los afectuosos
latigazos correctores; b) aptitud para trabajar
en la plantación cuando haya escasez de brace-
ros; e) ignorancia absoluta de quién era Abraham
Lincoln. Trabajo asegurado de por vida, a ella
y a sus descendientes.
MONICA
SAVOIR
FAIRRE
BEHNASCONI corriócorrediza.
—El señor Verbisky., señora. desea verla.
Me quedé perpleja. ¿Conocía yo a algún
Verbialaya No, pero la curiosidad fue más fuerte
que la memoria.
—Hágalo pasar— ordené. Y me acomodé la
peluca de rizos dorados que Bobbie acaba de
enviarme de Nueva York..Apenas dicho esto: me
horripilé ¿Verbisky no era aquel tipo, totalmen-
te impresentable que no nos había querido al-
quilar un departamento a Terencio y 9. mi por-
cate no éramos extranjieros? ;Ah no! Me levanté
a cerrar la puerta, cuando veo, inclinado ante
mí, a un gentleman, alto, esbelto, rublo, impecae
Lie., que., tomando mi mano, susurra:
—Madame. —
Yo parpadee.
— susurré también.
Sur: pie con mi mano entre las suyas —atan -
ene estilo!—, el visitante sonrió...
—Madarrie está furrriosa. _
¡Qué divino! ¡Pronunciaba las erres ean-)0
eatates, justo como hay que pronunciarlas cuan-
do se es gentleman!
—¿Yo, furiosa, monsieur?— Y le pedí que se
acntara. No lo iba a tener parado, la main a
la main, toda la tarde!
—Mala oui, /tiéndame. Yo sé que ustedes han
bes'-ad duplex y no encontrarron. ¡Qué lamen-
table confusión! Je suis desolé.
;Ahora si que no entendía nada! ¿Y entonces,
aquel individuo?,
—Vertelskv, oui —dilo, adivinando mi nen-
aenrenate--. Empleado mía. yo lo puse a la puer-
te. Verhisky, neaderne, c'est moi. Y .sa&-'n una
lece-aa donde leí: "Samuel Verbisay, ten-
caer. T v po t
—Ahorra, rnedarne, estoy dispuesto a sus
gratas errcl4nes. Yo oulsierra boneta esa fea lee-
praesirre ¿nue puedo hecer?... .—Y velvió a be-
aarme la mano.
di'. rneesieur; me armen%
sorpresa, no sé. en fln.. yo_ .
—Espero.° que no hayan todavía encontrad n
departarnento...
—No, la verdad es que.. , Terencio...
—Entonces, permítame llevarla a van algo
erealemente digno de usted. ¡Por favor" —hizr
un gesto dé horror— ¡No me dice que no es ex
trartjiera! ¡Ya lo sé! Ha sido un error, créame,
!yo alquilo sólo urruguayos! ¿Vonlos
me suivre?.. •
No tenia nada qué perder, ¿no? Además, ¡que
voiture! Un Mustang bleu cada que se desnzaha
como un pez entre los baches. Conversando de
todo —¡un hombre tan culto!— llegamos. basta
un edificio espléndido, rodeado de pa ..::c s, sen-
sacional. ¡Ay, estaba ansiosa por contar a Te-
renda!
—Madame no tiene más que elegir. Par ici,
madame. Voilá, un duplex, la ciudad a sus
pies... Si vous voulez aleo más gr de. un
pise, en planta baja. piscina, tova ce.
Yo su.spire. ¡Qué maravilla! Moquctte en el
pise), larenridge en las paredes, pacatas correrii-
za,. verdaderamente japonesas (y no como la*
mías, que resultaron japonesas de la Unión), fire
cornea_
—Me imagino que será_ cer 4' ,:*recr
En realidad, TFrencio buscaba algo Mí
atelier, no Sé si„
Mansleur Verbiaky se ajustó Tn corbata de
foela-d.
---Maclae no tiene qué preocuparse de na-
de. ra-irea raí, lo crindral es que elvide lo su-
reareta. ruastres clientes son nuestros am
Matlernet debe decirme cree sí....,1Caui?
Meeamidn. Y9 le cbeel a que sí,.. ay daapetés'l
M. Varblalry era un hambre de mundo. Puse
una lleve en mi mano.
—Vena. La clef de vetee duplex. Yo rae voy.
Feliz d'ayear entone rnaacerte... Bon soir, ma-
daree,
Y desanerceió. Per la ventana, aleare:é a ver
romo el	 " 4 '.n se aletetba venirle—me,
aletea
44'
PRESID E PITE
PAY-SMIARiTAND
suavemente la puerta	 de
CINE RENACIMIENTO
cen la colaboración del I.C.U.C. presenIa:
AMERICA LATINA HOY
CHA 10 • LA OTRA CARA
ELINA BERRO
AZA: EL
LUJO DE LA MISERI
HiDER CON
A Ylague ciertos oídos, el Urti
país en crisis, podría dejarse de
1 historias y dedicarse a vivir de la cazay de la pesca. Tenernos uno de los znáaricos pesqueros del mundo (un buquecientífico alemán, el "Walter Here_
varia", acaba de irse después de eida-
blecerlo así) y no debe haber mucho.
lugares tempoco donde el turista pue-
da cazar un jabalí a sólo una hora y
inedia del Victoria Plaza...
SAFAIVS URU GUAYOS
Luis Cavígila T'Alíen preeidenie de
la Azociación Uruguaya de Caza Ma-
yar y vIce de la Comisión Necienal de
Caza, habla de jabalíes con una 
-U ne-
liaridad que yo, producto del asfalto,
adnero '3t jaheiíes uruguayel
raualitos a los de la Selva Negra, Las
irerodujo Aaron de A.nehorena, un
g31 estanciero argentino con exten-
saa proPeclacles en Colonia y cuyo es-
pléndido parque pobledo por eariaaies
‹.'ectonas y otras irnecireeens 1
- gó
pullo con la mansión, al gelearno ulu-
Ahora esas especies, faltes de
Juidades, cazadas lin pic1ad, corren
ciesg.o de desaparecer. Cavielie calcula
uc exiss
-cre a lo largo del litoral h-ata
Pío Negro, unos 7 u tafela ciervos Axis,
„›riginarias de la India, einnaleeosa-
Tiente popularizarlos por Medi DIsney
que los bautizó "Barnbi", sin consul-
tarlos. En /alees paises americanos, los
inibiernos han reaccionado y tomado
cartas en el asunto: Cavielia cazó en
lee años le-n, en San Merlín de los
ndes, ciervos a la buena de Dios.
Ahora, no; hay que pagar por el de-
recho a un coto y el tamaño de les
estae del trofeo cobrado, una suma que
puede alcanzar el millón de peces er-
eentinos También en Chile los cotas
cle caza han ad<juirdo un volumen im-
leesionante y en estos días tiene lugar,
en Bariloche, una conferencia inter-
smericana sobre recurne neturelts re-
nova es, a la que asiste el Urustiay
lamplemente a escuches lo que dicen
les demás. Nuestro país no tiene voz,
ni voto, porque es el único que no sus-
cribió la carta común para incrementar
estas riquezas. No fue por independen-
cia de criterio, que lo hizo; ei tema
no le interesó, añade Caviglia„ Aqui,
lat e en materia de cinegética cen-
tinúan rigiéndose por la anticuada ley
94,11 de 1907 y no hay oficina técnic
-a
que conozca la fauna, ningún control
de la caza, ni el mentir atisbo de li-
cencia., de cazador, ni estudios
y sanitarios, ni cmar-as frigorí-
ns
	eviten	 corno los oca-
por un señor Vizcaíno, hacen-
dado Colonia, que resolvió exportar
carne de cr. o
 e ma'ó 2.000 anima-
les. Además de la carnicería, fue un
pésirne ( ;reciclo la car-
no del ciervo ¡que es exquisita y como
la del jabalí, evoca grandes festicholas
medioevales al irrisorl precio de
$ 450 por res cuando un ciervo, en Eu-
ropa, vibrado científicamente, no vale
menos de $ 3 a $ 4$ uno.
Según Cavielia, le caza mayor es tan
poderoso atractivo turístico que val-
dila la pena dedicarse a una minoría
de gente dispuesta a gastar mucho di-
nero cazando, que a una mayoría dis-
pues`a a gastar poco dinero tostándose
al sol. Un safari uruguayo no es una
fantasía, ni un delirio. Cavigifa extrae
de una carpeta, datos, núme-
ros. Y de eus propios recuerdos de ca-
zador, tal. cantidad de elementos de
j'alelo que no sé si me cabrán en el
coto que esta semana tengo reservado
en MARCHA.
PATOS Y PATOS
No es un mal chiste: somos un país
de patos, y deberíamos preciarn de
eso. En Rocha, las arroceras pagan
porque les maten los patos que les m-
unes las plantaciones. En Uruguay,
pues, son una plaga. En Qugoslavia,
famoso coto de ciervos y de patos, ase
lo contrario: un magnífico recurso eco-
nómico. Allí el turista paga 2 dólares
• o finge ignorer-
pearse la ilusiÓn, que
veje que ¿criba de guardar
en su morral, nació muy civilizadamen-
t& en una ineu -ora! Por el derecho
a un ciervo, hay que abonar 500 dóla-
res, y la cantidad adicional, El Sha de
Persia cazó, hace peco, un ciervo que
la ves tó 27,000 dólares. En EstZ1dOl
'Unidos, para cazar patos hay que te-
ner licencia de cazador y 50 de:ares
c.on autorizeción a cinco patos por •ia.,
nedz 'más. Nosotros, añade Cavielia,
por 50 dólares les demos todas los patos
Q'!( quieran! Al principie, C59 a
trielid.ai que se mutipliquen las caeselo-
res (y elleminuyan los pato.se ese dere-
cho se regularla,. Cal»glia prcTope pera
que tcelo esto pearla tener andan
-le:reo,
une fermuni muy sensata. Una erene-
ra etapa. corno romplernento ele. la ceza
en la Argentina cen tres días de pato
o tres días de cicreo. Una segunia aea-
pa, con petos en cenen:eones lar'
 y con ciervos V jabalíes clCSIIV,..I'*E7 de.
establecer 1051 COlos., Es necesaria uea
aerninistrarlón para es.tos teseres,
tegreda con eanie que tenga exi„eae-
eia directa y no Cp'ne da,	 eaos
desde un escriterio de 11,1entavi,lee,
afirma.
	 Hay	 ciertas
	 esp,e1.
de que una Ley de Caza se aern:'.-
ba pc.irone hay ineyoría
	
dele a es
del intericir en este momento, E'
es un detalle al pesar: los h,amerea, •
CGrCzcto con 1.7.5 realiclalles del caeneo
suelen tener une visión más cabal, para
enes asuntos, No debernoe rere-;
.
	- el
ejemplo anterior de la neltenza cla (leer-
vea. san el de equellos. corno Ilae—lo
Arreeundo, fundador y Con.srv:IC,"0 .:—..:c1
Parenie Santa Teresu, que teme neo
por acrecentar la fauna y la flora eee
hoy se admiran en aquella re e .H
formar cazadores hábiles, as
,e.e.ea
'aquí no extste, salvo el P.. ne
no Policial donde velo se 2prenic
rar ninguna escuela de caza es :
	 o-
rar la vela de la es
	 ie. Yo he ia
leed° en ciervos, perdigones inere anee
dos: las huellas de un mal cazed
	 ael
lo hira'i sin matarlo. Y me cenar'.
reglarnenos de la Asociación (el eee-
side, fundaría en 7
	
. con pare a n'eajurídica desde el año pasado t150
	 et-
brose Son 20 artículos que es esseet
derechos. obligaciones. límites. es -
bidones. Al leerlas ee corepreneas la
aparente contradicción que un linee no
halla en un cazador; el dereelle a la
muerte, el respeto por la vida. Algo que
no parece morar en el ánimo de quie-
nes maten sin discriminación, ciereee
(que luego se venderán corno gamure
.e,
nutrias, lobos. gatos monteses, zorroe,
los ya para mi familiares jabalíes y las
perdices de esta próxima semana, que
se comen todo el año ea escabeche.
ENCLAUSTRADO en tu Departamento del Ins-tituto de Investi ión Ciencias Biológicas(un abarrotado muro de libros a sus espaldas,
cierto tumulto de papeles sobre el e-critorio. el
sol de Otoño a Ias cinco de la tarde enmarcado en
el ventanal del primer piso), el profesor Francisco
A. Sáez pertenece a esa mayormente ignorada pero
verificable pléyade de uruguayos ilustr•cuya la-
bor —pese a nuestra remota condición de pais
periftrico y subdesarrollado— ha alcanzado relie-
ve internacional. Baste recordar que nuestro en-
 es co-autor ejunto con el arg.,,Yenano
De Robertis y el norteamericano W. W.
Nowiriski) da un texto reo sobre 'Biolegia Ce-
lular", traducido en reiteradas „edicionea al inglés,
catee, al ruso, al italiano, al pcdaco y, recien-
enaente —según acota él mismo— objeto de uno
nueva ectic`óri en Cuba, amparada en la ley de
universalidad de la propiedad intelectual oromul-
r ei gobierno revolucionario. ("Nada de
esta ven pero por lo aseaos quia me
manden un e/templar, pera verlo">.
á* de Invesiigación de Ciencia, Bio-
logicas
	 fundado en agosto de 1927 per el pro-
ente Estable. En sus orígenes fue de-
signado prudentemente, 'Laboratorio de Investí-
" e incorporó cuatro peleonas a su ssrvicio:
el p.rc.i.o Estable, que es hasta hoy su director,
rdero, José Al. tnez y nuestro en-
trevistado. A pertir de la construcción del nuevo
edificio, en 1944, y aprobada la ley que creaba el
régimen de dedicación total, el antiguo "Labora-
torio' se transformó en el actual instituto de la
avenida Italia. 5 nde ahora del Ministerio de
Cultura, el personal "fedi time" asci os a la acep-
table cifra de BO,
'
 cuenta —para su mantenimien-
tu.— con el apoyo de diversas fundaciones nacan
nide& y extranjeras: "Pedro F. Ilacclei y Ernesto
Ventura Pietracaprirna", "Asociación de Tabacale-
ros del Uruguay", -Venekus", etee entre les or-
ganismos extranjeros, la UNESCO, la OEA, la
Ftmdación Rockefeller y —notoriamente-- les ins-
titutos de Salud Pública, las Oficinas Clentifi
de la Marina, de las Fuerzas Aéreas y la Comi-
sión Atómica de los Estados Unidos,
—Ninguna clase de vínculos entre los organis-
mos nos ayudan y la investigación realizada
—subraya el doctor Sáez—. Nuestro trabajo no se
suteta a ningún programa impuesto desde afuera:
es posible que algunas de esas ;ny gaciones teri-
stplisacidta futura, pero no es prirv'e de. Ese
no s el sentido de la ayuda.
En la raíz de estas contribuciones privadas y'o
extranjeras, sin embargo, hay que consignar mé-
ritos e insuficiencias. Entre estas últi . la Itml-
ladón de los rubros adjudicados en el presupuesto
ministerial, el clev en del equipo e instra-
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mental exigido por el nivel actual de la investi-
gación científica. Entre los mer:tos, la importancia
de ciertas investigaciones m'izadas por el ins-
tituto:
—Un ejemplo —dice el profesor SAC7.—. Asa-
banarn de hacer un descubrimiento de gran interés
para la cito-genética. Si trata de una alteración
en el número de cromosonas de una especie de
langostas encontradas en nuestro pais, en el cerro
Fertovi (Rivera). Es la langosta llamada "tucura-
rDichropbas silveiraguidor); todas las variedades
da estos organismos tienen un n'amero caracterís-
tico de cromosomas: 23 en el macho, 24 en /a barrí-
lira- Pero esta especie »saturaba sólo 9 cromosomas
en ambos sexos. Es un hallazgo revolucionario.
porque esta langosta. aparte de una diferencia no-
toria en la extensión de las alas, no presenta nin.
gana anormalidad. En los cromosomas se halla la
sustancia de la herencia, de o que la pre-
gu que se planteaba erra ¿cómo puede sobre-
vivir, reproducirse y cumplir sus ion:iones un
animal que no registra el número de cromosomas
correspondiente a su especie? Frente a ese hecho.
era preciso averiguar si había realmente una dis-
m:nución de cromosomas, o lana re-organización
de los mismos, mediante sucesivas fusiones Y
ésta eco mor la respuesta al problema: no hay
pérdida, sino re.ordenamiento, de modo cree el
Marrone original ha disminuido, pero no el material
genético hereditario. En fin, gracias a asaos des-
cubrimientos recibimos una ayuda de XL dó-
lares de los Estados Unidos para continuar las
.inveilispirciones".
Corres de decir que el profesor Francisco
Sáez es dir. r del Departamento de Citogené-
teca del instituto: recientemente he sido nombrado
"honoris causa" de la Facultad de Hurna-
nidades y.
 profesor 'ad horrorern" de
de Medicina, Sus distinciones vienen
:liras: egresado del instituto del y de la
Facultad de Humanidades de La Plata, Argentina.
fue Premio Nacional de Ciencias Naturales y Bio-
lógicas de ese pais en 1936, becario de la Univer-
sidad de Pennsylvania. de la American Philos°.
Society, del Instituto Nobel Karolinska de
feastoculmo, vicepresidente de! Congreso Interna-
cional de Genética de Edimburgo, miembro hono-
rario de la Sociedad de Biología de Concepción y
correspondiente de la Sociedad de Biología cle
Santiago de Chile, miembro del Coinité Ejecutivo
de /a Unesco. etc. laols títulos se extienden a lo
largo de casi tres páginas de su curriculum.
"La cit n'enea  dice el profesor Seez--- es
la ciencia que estudia los fiase:nanas de variación.
herencia y evolución de los serea vivos a nivel
de la célula
-. De esa rama especifica de la bolo-
gía ha hecho su especialidad y el leitmotiv" de
su obra. Su aporte se resume en más de tra-
bajos científicos Ilibros, monografías, comunica-
cionee conferencia, y más de un descubrirruerito
de importancia universal, como el que le valiera
pre:reci mencionado en la Republica Argentina.
—En 4.1a oessión, dercsosla amos con
el doctor de Robareis trae el presunto cromosoma
sexual que los autores japoneses y algunos ameri-
canos atribuían a los anfibios no era tal. sino un
elemento que bauticé colar") "teteada diferenciar,
llegando a la conclusión de que en los vertebrados
inferiores no se pueden diferenciar citológicamern
te los cromesomas determinantes del sexo".
Ahora cree haber llegado a una nueva etapa
de 91i carrera: aquella en que sus colaboradores
v discipueres inician nuevas lin as de investigación.
-ampliando la fermarlón reeibida. 
-Eal el caso del
doctor nfax.mo Dreta me dice-- uno de mis me-
jores colaboradores, que he comenzado la investi-
gación en el campo de la citegenetica humana".
Pero sus caneen-iones sobre la condición de la in-
ves -dere-U(1n eremítica, a lo largo de muchos años
de exneriencia, signen s:endo las mismar:
—El apoyo estatal o privado tiene que sor per-
menente para m emir en actividad la producsión
carne/ice — afirma. El ritmo de cuera:Mentos
aumenta a ni da. crecen las inversiones pa-
ra la investig — . No se necesitan ins-
talaciones rrocznirnentalese lo fundamental es la
calidad del trabajo, fuerza creadora de una cien-
cia autóctona, una ciencia que on.ente. fecunde y
realice: una ciencia legítima que d oda Menos
del número de recuelos superiores 1-ilusiones
seudoefentificas que del - • . come 14
ense o se
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• Pacheco Areco bió guardar un discurse ye
redactado, porque su colega brasileño anuo-
INCIDENTES
PERSPECTIVAS
PACHECO: LOS IDUS DE MARZO
e La semana de turismo será seguramente la
última pausa aceptada por el movimiento
que, en filas del partido gobernante, procura do-
tar a éste de una fisonomía verdadera de colec-
tividad política con el propósito, no disimulado,
de vertebrar las críticas hasta ahora inconexas a
La orientación del gobierno. Muy pocos días antes,
1os representantes en el seriado de los sectores
embarcados en esa acción dieron una prueba su-
gestiva de sus intenciones, al promover la inter-
pelación al ministro de Relaciones Exteriores
aiaire lo actuado por la cancillería en la trami-
tación y firma de los convenios sobre pesca y
cunservación de los recursos del Atlántico Sur,
euscritos por Argentina y Brasil y los estudios
que pueda haber realizado el Palacio Santos so-
bre los perjuicios que para nuestro país surgen
de su no intervención en la elaboración y va-
loración de esos documentos. La moción fue ore-
asentada por Vanconcellos y Mastalla (315) y ade-
más del presidente Abciala (independiente) fue
apoyada por Michelini (99) y, lógicamente, por
la oposición. A manera de fundamento de voto,
Michelini expresó que su apoyo al ministro de-
penderá de que le resulten convincentes las ex-
plicaciones que brinde. Esto ocurrió el martes
por la noche, algunos días después que Glauco
Segovia, alejado de la administración pero aun
con cierta gravitación en las filas gubernis-
tas, descerrajara sobre el gobierno una gruesa
crítica durante una asamblea partidaria.
Abdala, Vasconcellos, Segovia y Michelini son
los conductores de la ofensiva destinada a cons-
tituir correctamente las autoridades del p 'do
colorado como los órganos encargados de vigilar
y regular la acción del gobierno, sacándola del
cenáculo de figuras aisladas y liberadas de cual-
quier llamado a responsabilidad que orientan la
actuación gubernamental sin riesgos de llamado
a cuentas por parte de su partido, fuera del ám-
bito parlamentario.
Para algunos de esos sectores, en cuyo seno
se ha negado a barajar seriamente la posibili-
dad de radicalizar posiciones abandonando el le-
ma, ésta es quizá la última oportunidad de re-
componer el partido, dándole fisonomía de tal
y posibilitando una formulación coherente de sue""
programa de acción. Para otros, es la ocasión de
poner dique a la influencia de Jorge Batlle en
el gobierno y contrarrestar, a largo plazo, sus
aspiraciones electorales; el líder quincista está
notoriamente alejado de tales tramitaciones. Fi-
nalmente para una tercera corriente, la movili-
zación supone la mera revitalización de un "mo-
dus operandi" tradicional del batIlismo, que pre-
tende devolver a la convención, la importancia
de antaño.
La semana pasada los núcleos juveniles de
cuatro sectores colorados resolvieron, al cabo de
un semestre de labor, constituir las "Juventudes
Eatllistas", organización que apunta a "lograr la
unidad ideológica y orgánica del partido, la par-
ticipación de la juventud en los futuros organis-
mos partidarios y una constante reafirmación de
tes progresistas postulados del balltismo". La con-
vocatoria tiene el apoyo de los sectores juveni-
les de las listas 99, 212, 315 y 515; nuevamente es
t'otoña la ausencia de la lista 15, además de la
visible de la Unión Colorada y BatIlista.
declaración emitida por esos grupos, apoya
a mención que, con indudable olfato, hizo Pa-
Icheco Areco a la constitución de la Agrupación
Nacional de Gobierno en su discurso del 19 de
amarzo y se adelanta a desnudar los propósitos
aviesamente diversionistas que pudieran alber-
Igarse en la alocución presidencial.
"Rechazamos desde ya —expresa su nurne-
1 cualquier intento de circunscribir el es-
uerzo a este primer paso, porque ello transforma
t a la Agrupación Nacional de Gobierno en un
uevo obstáculo hacia la verdadera meta que no
uede ser otra que la total reorganización inter-
na del partido, donde órganos de auténtico est-
o batilista —como la Convención•— recojan los
gresistas postulados de las masas partidarias
y donde un leal y profundo cambio de ideas per-
mita superar la actual atomización, cuyas nefas-
tas consecuencias ningún batIlista puede ignorar".
Al tomar posesión de la dirección de Planea-
miento. Aquiles Lanza dejó expresa constancia
de sus discrepancias con la politica del gobierno
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y, aunque opinó que modificarla abruptamente
sería nefasto para el 'país, previó que hará todos
los esfuerzos tendientes a lograr un viraje hacia
la dirección que su grupo y él personalmente, en-
tienden correctas. Es otro elemento a tener en
cuenta: para la estimación de la fuerza que pue-
de asumir el movimiento que se insinúa en las
filas gubernistas, Hubo un mes de marzo trágico
para el hatilismo; este marzo ha servido, por lo
menos, para incubar la revancha.
EL AGUA AL CUELLO
• La inutilidad de todos los convenios y con-
solidaciones destinados a promover el pago
de deudas jubilatorias se reveló una vez más.
cuando el Banco de Previsión Social dejó saber
oficiosamente que le resultará imposible pagar
las pasividades que surjan de la próxima reva-
luación, si no logra hacerse rápidamente de al-
guna parte de los miles de millones de pesos
que se le deben. La lista de morosos está enca-
bes por la Intendencia de Montevideo, que
adeuda 1.110 millones, y la sigue ANLDET: de-
trás de ellos, decenas de deudores estatales y
privados han desdeñado una y otra vez los acuer-
dos suscritos para el pago de sus aportes atra-
sados. pocos meses después de su concertación.
o puede emplear los recursos que le asig-
ley, paro afronta el riesgo de postergar
nidatriente los pagos si recurre a embar-
bloqueos, intervención de cuentas y. lo que
es peor, de trabar significativamente el desarro-
llo de muchas actividades, provocando, una de-
socupación masiva.
Los pagos de pasividades demandan a las ca-
jas 1.500 millones de pesos mensuales y ascen-
derán a 3.1 • de confirmarse la cifra del 112%
como índice de revaluación para el primer se-
mestre del año. Esta semana los cuatro directo-
res en funciones del banco, se estrujaban el ma-
gín tratando de hallar el mecanismo que les
permita rescatar parte de lo adeudado, asegu-
rarse la puntualidad futura y afrontar la dupli-
cación larga de sus servicios a las clases pasivas.
La racionalización de aportes, pruebas de ser-
vicios y pago de las cantidades correspondientes
por parte de las empresas públicas y privadas
parecía, con toda su importancia, un remedio
demasiado mediato como para esgrimirlo en la
forma en que lo hacían las autoridades del or-
ganismo.
OPERACIÓN PEDAL
• Cuando hace 29 años la empresa se puso en
marcha por primera vez, estaba impregnada
de un fuerte espíritu de aventura que hoy es
sólo un ingrediente secundario del manjar que
comenzará a servirse mañana. Uno de los hé-
roes de aquella primera Vuelta Ciclista del Uru-
eiray fue convocado a una audición televisada
para hablar del acontecimiento y no pudo me-
nos que poner un consternado acento en su as-
pecto financiero. Para Luis Modesto Soler, cla-
sificado tercero en aquella primera edición que
ganó Leandro Noli, cultor entonces de todo
aquel rito que suponía salir a la carretera ape-
nas con dos tubos de repuesto cruzados sobre la
espalda, no puede ser menos que asombroso ha-
blar de cien mil pesos como costo exclusivo de
una máquina puesta en condiciones de compe-
tir, con sus correspondientes repuestos, Eso a
despecho de su condición de veterano dirigente
que le ha permitido acompañar todo el proceso
de transformación del ciclismo, en un aporte su-
mamente oneroso, cuyas exigencias ya ni siquie-
ra cubre el no demasiado oculto profesionalismo
que lo rige.
La vuelta ciclista arriba a sus bodas de pla-
ta --dilatadas por los cuatro años de guerra du-
rante los cuales no se disputó-- convertida en
una empresa que no deja lugar a la capacidad
individual del nuevo "crack" proyectado a pri-
mer plano por el solo impulso de sus condicio-
nes. El potencial económico gobierna la compe-
tencia y constituye la carta de triunfo en el en-
frentamiento de posibilidades físicas similares;
saldrá vencedor aquel que cuente con un equipo
más fuerte y numeroso, con mejorea auxilio«,
con alimentación adecuada y descansos más con-
fortables al final de cada etapa y todo eso hay
que pagado.
Cuatro días antes de que se diera la señal
de partida, en Punta del Este se consideraba
aún incierta la participación del crédito local
Walter Moyano, único ganador de cuatro vueltas
y serio aspirante a la consagración también este
año. Las autoridades de su club calcularon que
para financiar su participación y la de Héctor
González, el único que queda de la temible es-
cuadra de otros años, se necesitan 400 mil pesos,
Soler halda calculado que nada más que la ali-
mentación y hospedaje de un corredor y sus co-
rrespondientes acompañantes. demandan 60 mil
pesos, a los que deben agregarse los gastos de
repuestos, medicinas, combustible para los ve-
hículos, etc.
Para la emisora que organiza y trasmite en
exclusividad el desarrollo de la carrera, también
quedó atrás el tiempo de la aventura. Finalmen-
te logró supera_ el entredicho —también de to-
no económico-- que impidió a su rival llevar a
cabo la competencia de la semana de carnaval
y pudo poner en marcha una operación cuya
planificación se inicia en los primeros días del
año. Detrás de los casi treinta hombres que tre-
parán a camionetas de distinto color y calibre,
para fatigarse durante nueve días narrando las
alternativas de la carrera, hay una organización
nceitada para defender adecuadamente los cen-
tenares de miles de pesos que deja como bene-
ficio la publicidad. Constituido en uno de los po-
cos atractivos de una semana larga de inacti-
vidad, el relato de la competencia y las audi-
ciones nocturnas a ella vinculadas, suponen un
medio publicitario de indudable atractivo, apro-
vechado hasta la saciedad para mechar mensa-
jes cada muy pocas palabras. Para los pocos que
no se preocupan de t** esto, la mística de una
marcha colegial norteamericana, a le que Vic-
tor Soliño dotó de una letra apropiada, que pau-
ta los comienzos y finales de cada etapa, alcan-
zará desde mañana hasta el domingo 14.
¿QUIÉN FUE?
• Todo comenzó el 29 de marzo. cuando las
redacciones fueron bombardeadas por uno
de los acostumbrados sobres del servicio de in-
formación de la embajada norteamericana. den-
tro del cual. junto a un inofensivo artículo so-
bre un tema científico. aparecía una extraía de-
claración acerca de los fallecimientos de Oscar
Gestido y Henry Hoyt. Sobre ése tema se decía
allí. entre otras cosas. que "la profunda amistad
personal y el respeto mutuo estrecharon aun
más las existentes relaciones entre los dos paí-
ses y permanecerán como un duradero ejemplo
para el futuro. Por eso es de lamentar que sobre
esta valiosa amistad se proyecte en los últimos
tiempos la sombra de una serie de conjeturas
y rumores absurdos con que algunas personas
irresponsables intentan abusar de las conexiones
casuales entre los dos fallecimientos".
Cuando "El Popular" se indignaba por el co-
mentario, hacía ya bastantes horas que el USIS
era revuelto de arriba a abajo en busca del au-
tor del comunicado. No sólo fue perfectamente
falsificado el membrete que adorna todos los
productos del servicio, sino que éste fue remi-
tido dentro de sobres similares a los que emplee
la embajada norteamericana; al pie de los co-
municados lucían cifras de código acordes con
las empleadas por el USIS, como para conven-
cer a algún raro cronista que hubiera sospecha-
do la falsificación. Sólo la calidad del papel bu
hiera permitido comprobar la maniobra que tra-
jo a nuestro provinciano medio un hálito de in-
triga internacional. En el seno del USIS la con-
fianza que merecen todos sus empleados fue
puesta a dura prueba por los buscadores del au.-
lar de una jug , que promete aun jugosas In-
cidencias.
PROTAGONISTAS
ue no pronunciaría ninguno, pero el resto
ustaba al programa establecido. El martes
de tarde despegó de Carrasco el avión presiden-
. a1 rumbo a Artigas, a donde llegaría al día si-
luiente otro avión militar conduciendo a los pe-
iodistas uruguayos encargados de narrar la ce-
eneonia. Un encuentro a mitad de camino so-
ere el puente llamado "de la Concordia", pon-
tría oficialmente en uso la estructura de 800
netros de largo, cuya piedra fundamental fue
solocada el 22 de mayo de 1947 con el marco de
itio encuentro presidencial del que fueron ac-
tores Tomás Berreta y Eurieo Gaspar Dutra. La
historia, empero, no comenzó ese día, ya que
in la exposición de motivos del convenio sus-
to por los entonces primeros mandatarios de
uguay y Brasil, se decía entre otras cosas que
at se cerraba "una importante negociación que
se ha prolongado por más de treinta años". Des-
iiles militares, vinos de honor, audiencias, de-
claraciones y almuerzos pautaban las jornadas
destinadas, además, a acelerar la concesión de
un crédito del Banco Central de Brasil "para
asegurar el financiamiento de exportaciones re-
eulares a nuestro país, promover un apoyo ere-
(liúdo interno de parte del Banco Central uru-
guayo a distintas exportaciones al Brasil y pro-
cerar un eonjunto de estímulos que permitan el
;ncremento o sustitución progresiva de bienes de
equipo importados por el Uruguay, de origen
ileño".
Fuertes medidas de seguridad se adoptaron
un vista de la presencia en las márgenes del río
Cuareim de los dos jefes de estado y du-ante
permanencia fue cerrada la frontera, per/oi-
1 ¡endose el paso exclusivamente a los poseed°-
, es de .salvoconductos militares.
¿PACIFICACIÓN?
• El martes de noche la asamblea de obreros
gráficos acató la fórmula destinada a supe-
rar el actual diferendo de la industria periodís-
tica y aunque los periodistas postergaron su de-
cisión hasta esta noche, todo parece indicar que
las perspectivas de un conflicto han quedado de-
finitivamente aventadas. Al cabo de fatigosas ne-
gociaciones arbitradas por el ministro del Inte-
rior, las empresas lograron eludir el pago del
83% de aumento que marcaban los convenios vi-
gentes aduciendo dificultades financieras que es-
tán distribuidas en forma desigual. A cambio se
comprometieron a cumplir con una fórmula que,
tomando como base los sueldos vigentes al 31
,de diciembre de1967, establece retribuciones su-
periores en un 30% para febrero, un 40% para
marzo, un 50% para abril. un 60% para mayo y
un 83% para junio. Además se hacen cargo del
83% que correspondería descontar a los sueldos
para verter a la caja de jubilaciones en carácter
de primer mes -de aumento, compensando así el
no otorgamiento de mejora alguna por el mes de
enero. Para los trabajadores, que a lo largo del
semestre vienen a perder una suma aproximada
a los 60 mil pesos por la no aplicación del por-
centaje durante todo el período, queda la ven-
taja de contar, en el último mes del semestre, con
sueldo que les hubiera correspondido durante
odo su transcurso que será el tomado en con-
sideración cuando se apliquen las mejoras corres-
pondientes al segundo semestre.
A fines de semana sólo, persistía la incógei-
en cueeto a la suerte de las empresas "El
Plata' y "El Debate" y sus respectivos persona-
les, desde que los propietarios dijeron no hallar-
se en cordiciones de cumolir ni .sicruiera con esa
fórmula. El primero de dichas rotativos dejó de
anarecer hace varios días por un conflicto de-
rivado de atrasos en los pagos y se teme por su
suerte definitiva.
POR LA VUELTA
• El céntrico estudio del doctor Bernardo del
Campo sirvió el domingo al anochecer para
1s divulgación de una declaración que reclama
el regreso del general Juan Domingo Perón a
1a Argentina, "ya que demostró desde el poder
erío se transformaba la fisonomía colonial del
hasta alcanzar la soberanía política, la in-
pendencia económica y la justicia social". El
tunento fue emitido por la Comisión Argen-
ina Pro Retorno del general Perón,, cuyas de-
liberaciones del fin de semana tuvieron enton-
divulgación, haciéndose cargo una vez más
las "public relations" el mayor Pablo Vicen-
ra edecán del caudillo de los clescamisa-
antiguo militar presentó al doctor Edgar
quien dio cuenta de la marcha de las deli-
beraciones cumplidas bajo la advocación de Eva
Perón e inmediatamente retomó la palabra para
afirmar que su país padece hambre y miseria
desde hace trece años, lo que, a su entender,
hace impostergable el regreso de Perón. "La op-
on es clara e histórica: —dijo—: con el gene-
ral Perón la liberación definitiva; sin el general
Perón la esclavitud, la pobreza y la entrega de
la Argentina."
La "Declaración de Montevideo" que docu-
mentará las reuniones mencionadas, tiene alcan-
ces aun más vastos, al expresar que "ni los ar-
gentinos, ni los latinoamericanos podremos resol-
ver nuestros problemas económicos, políticos, so-
ciales y culturales, sin la contribución activa del
PeróLl en el coraiLlead4 a . aw
• JOSEPH SAAR, subsecretario norteame-
ricano del Tesoro. rechazó categórica-
mente la semana pasada —hablando ante la
comisión senaturial de Relaciones Exteriores—
la tesis oficial de su gobierno acerca del
rio entre el progreso interno y el cum-
plimiento de los "compromisos externos", uno
de cuyos más prestigiosos expositores fue Ro-
bent Mc.Naniara. *lomos una nación grande
Y poderosa, y podamos hacer machas cosas
—dijo Barr— pero sólo si reducimos nuestra
subsistencia al nivel de los rusos podremos
cumplir todo lo prometido por Mac.Namara".
En otras palabras, y manipulando la gráfica
fórmula que elaboró el ex-secretario de De-
fensa ("podemos producir simultáneamente
más cañones y más mantequilla"), Barr opi-
nó que si se quiere seguir ejerciendo la gen-
darmería internacional habrá que hacerlo "su-
primiendo la mantequilla". Al contemplar las
caras de asombro de sus interlocutores, co-
mentó: "O seré destituido al salir de aquí o
me acusazán, pero ni lo uno ni lo otro son
mala cosa". Hasta hoy, que se sepa, sigue sin
embargo en su puesto. Pero pocos días des-
pués, por lo menos en apariencia. Johnson se
pronunciaba oficialmente por la mantequilla.
• HUANG YUN-CHENG, un veterano de
la guerra de liberación china, jefe de la
región militar de Cantón desde 1955, y pre-
sidente del comité revolucionario que se creó
el mes pasado en la provincia de Kwantung,
fue nombrado ahora jefe del estado mayor de
las fuerzas armadas de China. Remplaza al
defenestrado Yang Chen-wu (ver esta sección,
en el último número de MARCHA).
En estos mismos días circula en Pekín la
noticia de que LIU PING-PONG, la hija de
Liu Shao-chi. habría sido definida por las
fuerzas de seguridad. La información, sin em-
bargo, ha sido puesta en tela de juicio, por-
que tanto ella como otros hijos del "Jruschov
cnincia se habían distinguido a principios del
año pasado por criticar sin ambages "la línea
reaccionaria y burguesa" de sus padres.
• CARLOS ALTAMIRANO, el senador so-
cialista chileno a quien se dio hace poco el
desafuero parlamentario para ser juzgado pe-
nalmente por "injuriar al jefe de estado y a
las fuerzas armadas" (en una conferencia dic-
tada en la universidad de Concepción había
dicho, entre otras cosas, que el ejército chi-
leno y los demás de América Latina son "me-
ras dependencias del norteamericano"), in-
gresó la semana pasada en el anexo "Capu-
chinos" de la cárcel de Santiago para cum-
plir su condena: 61 días de prisión.
Para esta semana, en cambio, se anunciaba
la liberación del fundador y dirigente del PC
venezolano, EDUARDO MACHADO, de 65
años, que había sido detenido en octubre de
1963 luego de las frustradas sublevaciones mi-
litares del Puerto Cabello y Carupano. de
1962, y de una serie de atentados y acciones
guerrilleras que las siguieron. Procesado por
"rebelión", Machado recibió una condena de
10 años, que está cumpliendo en el cuartel de
San Carlos, en Caracas. Ahora, visto que está
muy enfermo, se contempla la posibilidad de
conmutarle la pena. En la misma cárcel se
encuentra también su hermano GUSTAVO
MACHADO, que saldrá en libertad el próxi-
mo roes de julio, justo cuando cumplía 70 años.
• SANDRA JOHNSON Y MARJORIE
NELSON, dos norteamericanas que fue-
ron tomadas prisioneras por el Vietcong du-
rante la batalla de Hue, serían devueltas a
compatriotas en el correr de estos días,
autoridades del FLN entendieron quo
"no pueden ser confundidas con los jefes de
la agresión, que contrajeron una deuda de
sangre con nuestro pueblo".
• BUENO MONREAL, cardenal y arzobispo
de Sevilla. abogó por una revisión del
concordato de 1953, suscrito por el Vaticano
y el gobierno español, según el cual el se-
gundo tiene privilegios especialísimos en la
designación de los obispos: para cada dióce-
sis vacante propone seis candidatos, el Papa
los reduce a tres (pudiendo además agregar
otros nombres) y la decisión final compete al
generalísimo Francisco Franco y Bahamonde,
caudillo por la gracia de Dios, etc.
• SENO FOCK, el jefe del gobierno húnga-
ro, de visita en París (donde manifestó
haber propuesto la firma de un tratado de
amistad con el Elíseo), hizo una serie de au-
daces declaraciones durante una cena que le
ofreció la asociación de la prensa diplomática
francesa. Entre otras cosas se definió como
"comnletamente de acuerdo con lo eme está
sucediendo en Checoslovaquia" e indicó no
tener inconvenientes en reconocer al go-
bierno de Bonn "el día en que ellos reco-
nozcan a la RDA así como la existencia de la
frontera Oder-Neisse"; preguntado sobre la
estabilidad del pacto de Varsovia insistió en
que "mientras haya países que no deseen la
Paz. las alianzas militares son necesarias',
pero agregó inmediatamente: "El pacto del
Atlántico expira en 1969; si no es renovado
no existirá tampoco el de Varsovia".
• SUHARTO, de 43 años. general del ejér-
cito y primer ministro de Indonesia, asu-
mió por un período de cinco años la presia
dencia del país (que ya ejercía provisional-
mente desde febrero del año pasado, cuando
se produjo la caída definitiva de Sukarno).
Al tomar poGesión definitiva del cargo. Su-
harto consolida institucionalmente un poder
que en los hechos ya tenía desde el 30 de
setiembre de 1965, fecha del frustrado com-
plot comunista que condujo al derrocamiento
de su predecesor. Sin embargo, no contará
ahora con las amplias "facultades de emer-
gencia" que se le concedieron hace dos años;
su reducción, aparentemente, fue reclamada
por fuertes grupos zausulmanes preocupados
por la excesiva concentración de poder en sus
manos. Casi en seguida de prestar juramen-
to, Suharto partió para Japón en procura de
un aumento en la ayuda económica que este
país presta a Indonesia: 60 millor.es de dóla-
res fue la cifra aprobada para el año próxi-
mo, pero Suharto esperaba 100. Aun confía en
convencer al reticente premier Eisaku Sato.
• LILIAN LORENZANA de F1ODRIG1JEZ.
la hermana de RAUL LORENZANA (el
jefe de la organización terrorista de extrema
derecha "Mano", quien se proclamó autor del
reciente secuestro del arzobispo Mario Casa-
riego), se asiló en la embajada costarricense
de Ciudad de Guatemala, junto con su hijo
de 9 años. La policía la persigue afanosamen-
te desde el 22 del mes pasado, cuando en un
auto registrado a su nombre se encontra-
ron 78 cartuchos de dinaraita. Por la captura
de su hermano se ofrece una suculenta re-
compensa de 5.000 quetzales, o sea otros tan-
tos dólares.
• THEODORE SOIIENSEN, profesor de la
universidad de Columbla y ex íntimo
asesor de John F. Kennedy —ahora de
Bob-- declaró durante un programa de tele-
visión que olfateaba crecientes "indicios de
oua los Estados Unidos van a cometer en
América Latina los mismos errores en que in-
ai.rrieTon en Vietnam", postulando en con-
secuencia una conducta prudente: "si hubiera
un aumento de las actividades guerrilleras
revolucionarias, no tendríamos que estar in-
volucrados en la misma escala. Ya hemos
contraído compromisos en varias zonas, in-
cluyendo América Latina, donde son posibles
futuros Vietnames, sin tener una real oportu-
nidad o probabilidad de retirarnos de esos
compromisos en el ínterin - .
• LEO franAleKEL (muerto en París en
1896, a les 52 años y enterrado desde
entonces en el viejo cementerio del Pére La-
chaise) volvió finalmeare a su Hungría natal,
donde sus restos descansarán definitivamente.
Obrero en su país, había emigrado a Francia,
donde se destacó como uno de los militantes
revolucionarios más capaces de su época. Com-
pañero de Marx y de Engels, contribuyó a
fundar la Primera Internacional y tomó ac-
tivísima parte en la Comuna de París, de la
que fue ministro de Trabajo a pesar de ser
extranjero. El viernes se le inhumó solemne-
mente en el "Panteón del Movimiento Obre-
ro" del cemeioerio de la avenida Krepesi. en
udapest.
• JOSE VARONA, dirigen:e de la FUPI
(Federación Universitaria de Puerto Rico)
y representante de ésta en la OCLAE (Orga-
nización Continental Lataaoamericana de Es-
tudiantes), falleció la semana pasada en Mos-
cú. Tenia 21 años de edad. Militaba activa-
mente en el movimiento ee izquierda de su
colonizado país desde los 15. cuando se negó
a continuar estudiando en una escuela mili-
tar norteamericana. En abril del año pasado
vlíajó a Vietnam integrando una delegación
de solidaridad enviada por la OCLAE: vasios
fragmentos de !sambas lanzadas por los avio-
nes yanquis lo alcanzaron cuando visitaba el
colegio universitario de Tan Hoa, en Vietnam
dei Norte. Entonces perdió la vida el joven
NGUYEN AC HAO, representante de la Unión
de Estudiantes lecal: Varona, gravemente he-
rido. fue trasladado a Moscú para ser atero
dido en mejores condiciones. Fue inútil: su
cerebro estaba gravemente afectado y murió
ehore once meses después, sin haber llegado
a recuperar el conocimiento.
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• La ciudad se llama "Riotsville"
(en es **ciudad de los día-
turbios") y está cituada en Georgia.
No tiene población estable y sus
edificios —más parecidos a esceno-
grafías teatrales— están vacíos. To-
des los alias el ejército norteamerica-
no orquesta allí falsos desórdenes,
donde policías armados hasta los
dientes y provistos de máscaras an-
tlgas enfrentan —victoriosamente,
claro— a ululantes multitudes de
"negtoes" que lanzan proyectiles con-
tra las vidrieras de los negocios y
dan vuelta automóviles. Se trata de
un ensayo general para el próximo
verano violento, y los que serán en-
tonces actores del verdadero drama
daben estar preparados. El curso du-
ra veinte horas. Los alumnos: agen-
tes de policía, miembros de la Guar-
dia Nacional, hombres del EBI, de la
CIA, etc.
Cuando se gradden no les faltará
trabare Ya lo hay. Esta semana dos
id mídanles palabras —"guerrilla
urbana"— estalla-ion en los titulares
de los diarios. El jueves anterior,
pera espanto del pacifista Martin
Luther King, que sin quezerlo ni
podorlo evitar proporcionó la opor-
tunidad, una marcha negra organi-
él en Mempail (Tennesace,
habitantes blancos, 300.
minó con una gigantesca
ienta batalla campal. Un chi-
co negro de 16 años cayó muerto
reir las balas polieiales y hubo cle-
c-das de heridos. Verías horas más
tarde, refuerzos mediante, se pudo
ecer un más que precario or-
De todos modos, a esa altura
ya trolas las miradas habían aban-
dieiado Mor., phis y convergían sobre
Chiealo: allí, en menos de cuatro ho-
Ta4 doce incendios broteron de pron-
ta en distintos puntos de la ciudad,
Al día siguiente le tocó el turno a
nieva York; en cuatro grandes tien-
da:1 —una de ellas la mundialmente
/amasa "Macy's"— explotaron otros
tantos cócteles Molotov. Aterroriza-
das vendedoras aseguran haber vis-
to a quienes los lanzaron: jóvenes
regras, de gestos rápidos y seguros,
que -1-iiego se escurrían silenciosa-
mente y desaparecían en la multitud.
El domingo, en Detroit, se decla-
raba lo que bien puede ser el co-
mienzo de una segunda guerra de
secesión, pero ahora el revés: un con-
greso de nacionalistas negros pro-
clamó la "República de Songhay".
El territorio del nuevo estado inclui-
rá lo que para la Casa Blanca sigue
siendo Alabama, Georgia, Louisiana,
Mississippi y Carolina del Sur. De
momento, los secesionistas han cons-
tituido un "gobierno en el cautive-
rio" y comienzan a preparar su libe-
ración. 'Los negros que se echan a
la calle, luchan y caen en manos
de las autoridades norteamericanas
--postularon—, son fieles a nuestra
nación y deben ser tratados cono
prisioneros de guerra, no corno de-
lincuentes". Quizás este año el go-
bíerno de los Estados Unidos em-
piece a experimentar realmente las
peligrosas consecuencias de tener un
hirviente pedazo del Tercer Mundo
en su traspatio.
CHILE: LOS JÓVENES
TRAERÁN PREOCUPACION
• Co úan en Chile las indaga-
ciones policiales para deterrninar
la culpabilidad de algunos políticos,
en los recientes atentados contra un
consulado, empresas y un instituto
Cliltoral norteamericanos. Las prime-
ras reilinacianea se dirigieron contra
el MIR, grupo de izquierda radical.
Pero la prensa de derecha, quizá
alentando discrepancias en el seno
del FRAP, acusó al "Grupo Che
G'Ievara", estrechamente vinculado
a las Juventudes ialistas. Un estu-
diante del liceo integral N9 1, Uds
Lernus, miembro del "Grupo Che
Guevara", continúa detenido. 1Lemus
al parecer, fue visto huyendo preci-
pitadamente de la e central de la
De, pocos minutos antes de que en
dicho local estallara una bomba. Sal-
vador Allende, presidente del sena-
do y líder ialista, se apresuró a
pronunciarse públicamente contra
los procedimientos terroristas y
amenazó, según el corresponsal de
Inter Press Seráce, con expulsar
del partido a quienes participen
en aventuras de acción directa.
Las declaraciones de Allende pa-
recen aproximar, en este punto, a
socialistas y comunistas. Pero hay
nuelros motivos de separación en el
seno del ERAP. Al proyecto de
- reajuste de remuneraciones" presen-
tado por el gobierno, las dos fraccio-
nes del FRAP han respondido de dis-
tinta manera. Mientras los comu-
nistas expresaren públicamente su
apoyo al proyecto ("sin que eso sig-
nifique compartir todas las disposi-
ciones del mismo") los socialistas se
muestran partidarios de combatir
duramente la iniciativa del ejecutivo
(ya que apoyarla significa dar "luz
verde a los atentados incluidas en
el proyecto de reajuste..."). Es evi-
dente que desde el triunfo de Frei
a la fecha, las discrepancias entre
comunistas y socialistas se han he-
cho, día a día, más notorias. Pero
parece claro también que los diri-
gentes del PS y del PC tienen con-
ciencia de que, en este momanto, la
ruptura del FRAP sólo favorece a
la derecha. Orlando Millas, diputa-
do comunista, ortodoxo, pramoseo-
vita, ha declarado a la prensa, co-
mentando los últimos acontecimien-
tos: "Está claro que socialistas y co-
munistas, aunque pensemos diferen-
te en cuanto a si debe darse oportu-
nidades al pueblo para emitir su
opinión en elecciones complementa-
rias, estamos de acuerdo en algo más
trascendente!, o sea, en un proceso
de profunda democratización que re-
quiere darle a Chile un gobierno
popular".
LA URSS Y AMtRJCA LATINA
• C y a pesar de un
rec in.e ar t.j(':U1O publicado en el
periódico soviét ico Pravda, donde. se
hacía cara referencia al dese eirruen-
Lo de los revolucionarios latinaame-
ricanos sobre la capacidad de reac-
ción y la potencialidad revoluciona-
de las burguesías nacionales del
continente, dos misiones soviéticas
reanudaron sus conversaciones de in-
tercambio comercial con autoridades
brwillenas y colombianas.
En lo que se refiere a Brasil, el diá-
logo se encuadra en el convenio fir-
mado en agosto de 196r., par el cual
la URSS abrid al gobieino del en-
tonces presidente Castelo Branco un
crédito por cien millones de dólares.
Las conversaciones celebradas en el
correr de cara ...nana se destinaban
a orientar las campas de Brasil hacia
e: abastecimiento petrolero, material
aeronáutico y cemento. En un futu-
la no lejano el gobierno de Costa e
Silva proyecta adquirir material da
equipo en la URSS para la instala-
ción de nuevas fábricas de cemento.
En cuanto a Colombia, carie recor-
dar que la primera misión soviética
qee inició los contactos a mediados
de 1966, pisó suelo colombiano en el
preciso momento en que recrude-
cía la represión contra los opositorei
a' acuerdo entre liberales y conser-
vadores, decretándose la encarcela-
ción de varios dirigentes revolueio-
rarins. En recientes conversado
la URSS ofreció al gobierno de Lle-
ras Restrepo financiar el 50% de los
costos totales del programa de elec-
trificación, destinado a sextuplicar
años la actual capacidad de
kw. La oferta fue presen-
nte por el ingeniero
de la principal
exportadora. de
Al pa
coa no
el intercarrn
rilaa es un
de loe gobier
1
van-
del Tet de
YNDON JOHNSON (Discurso del
19 de abril).
'No gusto a los americanos
porque digo lo que pienso y
acuso de mentirosos.kin canse-
cu - ncia, soy para ellos un hombre
roso.„ Las últimas eleccio-
nes en Vietnam del Sur fueron una
rsa. Lo que necesitamos es una
evolución. Nuestra legislación
tege a los ricos. Ter.emos neca-
sitiad de leyes que den el podar a
los pobres. El Viatcong. Lamenta-
blemente. elia haciende una revo-
busca de viejos".
G`er's EN CAO	 vicepresiden-
te de Vietnam del Sur. Decla-
raciones formuladas el 19 de
abeil al semanario alead:in r.
Stern").
IS2ML: CO C 'T
DE TROPAS
• Mientras el Consejo
	 g
dad de la ONU celebra
agitada reunión y la Asamblea po-
ma todo su empeño en hosear una
fumada conciliadora para la tensa
situación de Cercano Oiíente, los de-
legados de los países árabes y el ds
leraei se aeusaisan mutuamente de
agresiones y represalias criminales.
Lo cierto es que, luego de la recien-
te acción relampago contra territo
rio jordano (quince mil soldados
Israel cruzaron sorpresivamente 1,
frontera para liquidar a los terro-
ristas	 y sólo a los terroristas, ase-
que encontraran a su paso)
ercambio de disparos entre
Tabes e israelíes se ha registrada
diariamente; informaciones propos,
cionadas por la prensa libanesa ase-
guran que el gobieino de Israel ha
concentrado en los últimos días gran
con Siria, Jordania y
cantidad de tropas en El	 ro .-:
	 To
ntera
d i
 pensar que el gobierno de
Levy Eshkol, lejos de excusarse pan
las rápidas acciones de represalias.'
está dispuisto, incluso contra el con-
senso de las naciJnes imperialista.1;
que han avalado todas sus iniciativa!
y contra el claro pronunciamiento de',
secretario de las Naciones Unidas,
'enchilas cada VeZ que lo co
Y) ecesario.
El pensamiento de los dirigente
políticos y militares del joven estadi -
de Israel es, a esta altura, bien co-
nocido. Golde Meir, secretaria gene-
ral del partido mayoritario israel
el Laborista, y veterana patítica
renombre internacional, ha
rado	 7semenarie italiano "L19r1,' :
presso" su punto de vista sobre lo
situación en Cercano Oriente decla-
raciones que los observadores cuide
cías de "posición oficial".
"Es evidente 	 expresó-- que
pueblo no puede aceptar regresar a
las fronteras del cuatro de junís
¿Cómo podríamos en verdad asumen
la responsabilidad de decir a nues-
tros compatriotas que es necesar•
restituir a los sirios las colinas ria
Golán, lo que permitirla que ello'
bombardeen impunemente nuestros
alributzimia o que es necesario resti
tuir a los jordanos la zona de Na -
tanya, que por tanto tiempo ha he-
cho vivir a Israel en el temor de ser
cortado en dos en el punto donde SU '
longitud superaba apenas los diez
kilómetros? Cuanto ocurrió en Jun
pasado prueba para siempre que
trazo de las fronteras en 1948
adenrs de injusto, absurdo En su -
Tila, e.stas fronteras han sido condena
los h os, han
—Según cifras proporcionadas por el Pen gono, la intervención en
tnarn ha costado hasta el 16 de raarE0 último 20 vidas 'sortea:ne-
nas (otras 3.555 se perdieron allí "por causas no d.ir.clemente ligadas
actividad del enemigo -) y más de 122.0n0 heridos. El saldo de Coree
había sido, respectivamente, 33.000 y 104.000: ya está superado, como se ve.
—Según una deciararación emitida hace pocos días por 130 miem-
bros de la Cámara de reeentantes norteamericana, que preconizan una
desescalade en Asia, si se mantiene la actual proporción de bajas. 22.000,
más do sus compatriotas morirán en Vietnam antes del 20 de enero
próximo, cuando asuma funciones el nuevo presidente.
La Agencia Internacional para el Desarrollo (ALE) norteamericana
lúa en 120 millones de dólares los daños producidoa en los centros
urbanos sudvietnamitas a raíz de la ofensiva del Tet (sin contar Hee y
área circundante).
Estadísticas difundidas por el Pentágono computan hasta el mes
pasado la pérdida de 3.487 aparatos aéreos (2.007 aviones y 1.480 heli-
cópteros), derribados o destruidos en tierra por el enemigo. Estas cifras,
por otra parte, son más que dudosas: el Vietcong opone la de 6.
os (en(en cifras redondas) y la documenta. Aun acertando la estimación
anqui, la cifra tripliea con holgura la de les perdidas en Corea (poco
m. ás de mil máquinas) e implica un costo de más de 4.000 millones de
dólares, siempre según los mas que na" os cálculos norteamericanos.
El Departamento de Defensa yanqui calcula out su aviación ha
lanzado en los úLtimess cinco años un total de más de 130.000 toneladas
1m sobre territario vietnamita. El análisis año año delata un
de 2.1111 toneladas en 1963 se pase a 54.620 en
e detienen en julio del 67. Durante el primer se-
upues.io del Pentágono pera la elaboración de
dólares mensuales.
os pertenecien una empresa agrí-
cola de Utah murieron repentina misteriosamente hace pocas semanas.
Una investigación dirigida por el profesor D. A. de la Fa-
cultad de Veterinaria local, concluyó que el hecho se debió a emanaciones
gaseosas provenientes de los laboratorios y terrenos de pruebas de Dug-
way, situados a unas decenas de kilómetros de distancia: allí es donde el
¡Imito norteamericano exrerimete con -gas nervioso", una de las armas
J'u peligrosas en su vasto arsenal químico.
—El vicerrilnistro de Sperjor y Id
ni del Norte. Hoauag Xuan Tuy. declaró que dux
la RDV coniigui..ó inaugurar 17 nuevos centros doce
por lo lento. funciona un total de 32, con
es. Para la enseñanza media la anidad
nos 15
gentes sovi141-
cubanos, que
'al con los go-
ortelecirnieritO
arios.
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través de los hechos su vutnerll-
biaulie puede pensar que ellas
resucitadas".
Y un pasto mas adelante Calda
ieLr agregó: "No es culpa nuestra
estos países árabes, con sus gni
. -
igentes eufóricos, han entrado en
iguerra. Ellos debieron calcular las
consecuen•iss de su error". Las de-
claraciones expresan claramente un
criterio ya adelantado hace rra.3r's
por Moshe Daian: Israel no está ars-
puesto a devolver los territorios ha-
bidos en guerra de conquista. Es bue-
no recordar entonces, para que las
ucesivas declaraciones de los din-
.entes israelíes no nos conduzcan a
adecuar el tono de la respuesta dan-
do por aceptado lo inaceptable, qua,
en junio de 1967 Israel desencadenó
una guerra preventiva relámpago,
que se Fpoderó de territorios pelle-
aecientes a los paises vecinos y que
ahora, como si con un.a varita mágica
se pudiera borrar el pasado, no sólo
pretende sumar lo conquistado a su
patrimonio sino que, curiosamente,
l'auge que los despojados lo dejen
tranzai - o.
Es r	 le oue esta política, a cor-
to plazo, rinda buenos réditos. Pero
o largo Veza, ¿no habrá llegado el
momento de presaintasse si los P'°'
res enernisos de Israel no son los
pronlos gobernantes del estado
judío?
AnCENTINA: LA CGT DIVIDfDA
a Los militaristas argentinos están
de parabienes. Puede decirse que
el lininado presidente del vecino
pais está en vías de solucionar arto
de los mas, serios peoblerna.s que se
plantea a su gobierno. desde el gol-
pa de estado que derrocó al presi-
dente Artero Elia. Cuando en 1955
Penan elige el 1, 1 fl no del exilio, sus
sucesores, en medio de los festejos y
de los cánticos a la "revolución li-
bertadora" debieron enfrentar una
realidad por lo menos preocupante:
Perón podía ser expulsado pero el.
pueblo, masivamente peronista, no.
Y la herencia del general --una CGT
ctrnbativa y en pie de lucha— ha
sido motivo -de permanente preocu-
pación para los gobiernos sucesivos,
de 1955 a la fecha. Ahora, a casi
trece años de la rapida huid. de
Juan Domingo Perón, los ultradere-
chistas militares que detentan el po-
der creen haber encontrado el co-
rrecto camino para terminar con el
sindricalismo peronista.
Onganía, poseído de un torpe an-
ticomunismo y de un oseurantista es-
píritu medieval, cuenta sin duda,
con sagaces asesores que saben có-
mo moverse en el ámbito palitico
nacional; a la poderosa CGT no es
posible atacmrla de frente', para des-
truirla., es preeíso onionces fiinyentier
divisiOn,
Cuando fracasO el pian ele lucha
de marzo ds ,
 1.967, las
ved
-taren para puner fuers1 de la isy
a les sindicatos rniiis	 y
combativos l'erroviarias, ctlos,
uno de los gremios zriiis peje:osos
económicamente y tem c t'en te con
gran núnin;2170 de militantes), tiqils ti-
bios, y los oportunistas, acatteleasaes
por anigusto Vanclor, ;secretario ge-
neral de enetallitralcioa e ineereer ee
la fórmula "perornsree sin Pealan' :
encontraron allanado el camino: sólo
hay .
 una posibilidad, colaboren
- ,
Para fines de marzo de este año
estaba fijado el Congreso Nacional
de la CGT, La Confederación debía
renovar sus autoridades, Pero desde
tiempo atrás los observadores vatici-
naban una indefinida postergación
del Congreso, fundada en el peligro-
so enfrentamiento entre los "duros"
y los "colaboracionistas" (estos úl-
timos apoyados y fomentados por cl
gobierno que quiere una CGT tate-
mocrática" para realizar su proyec-
tado sueño: un pacto social entre mi-
litares, empresarios y trabajadores)
que amenazaba terminar con la uní-
Ca. 1 (lel movimiento obrero argentino.
El Conenesn, sin embargo, se llevó
a cabo, pero sus deliberaciones co-
mo estaba previsto duraron apenas
unas pocas horas. Vandor y les "co-
i.-• se rent - o:est dental-
ciando la existencia de "dos CGT,
non. nacional. y otra riiinixi.sta
- , Con
e.1 líder de los meran:n . o efas se n ,,ar.
charon :a nlay•oria	 Is.,s glainsJes
sindicatos: textiles. ciécti icos, cons-
i	 pets.Mierii,si, etc., con una en-
:cern...en burocratizacla y corriena tel
caso Vandos es traen :tem ratiets
res- Peca', son conocidos sus riespilra-
n'os y sus eseánda.h.,3 pa:dilates') y
COW.En do con la tranquilizadora arri-
ara:so de continu.ar reconocidos por el
gobierno. Lass duros, adversarias in-
transigentes de los r:. ;!a;' go
tas. cuentan con ferroviarios y cíen
los gremios "chicos" (telefónicos, mi-
nas, azucareros, industria química.
Si i excepción, los sindicatos oposi-
tores se encuentran en la ilegalidad.
Ambas tendencia'- han realizado
sus congresos y) nombraron mayas
autoridades para cada una de las
rama.s en pugna. Pero es evit° ate
que la escisión vuelca la balanza ha-
cia los "colaboracionistas" (la mayo-
ría de los grandes sindicatos), renre-
sentantes desde ahora en adeler d.e
la única CGT reconocida por el eo-
bierrio, Es un triunfo para Onet n a,
que logra neetralizar, por la vea de
la división, al movimiento are:ro.
Pero del hecho surge claro, fas"'
que una etapa se ha cerrado en la
historia de los trabajadores argen-
tinos.         
El! 7'9 EL MUtO, !n5
ESTUD'ANTES EN LUCHA
Desde los cuatro puntos card"nales n verdade.
alavi ien de =cables reaifica e
- taz últimos días.
ez más, que la universided tieua sienlo el
si lealahle fono de re'reldis de siemere.
1.1._5 un jaleen militante portorriquoilio :muere
. res de 1 - 5 bombas yannuis lae , adas solare
teta-
 „ver 'Protagonistas", en adíe. aralealcrl,
un sde — e ireeeterio de la rei 4 ar15n este:II - nen
rns " de Quilo a T&-io, de Rio de Jarie -ao a
Medí. ' id.	 rrlarna a Bogatá.
• £ 4"V.i'VIA. — rare ?lee di-s. en La Paz, les
de la Univerrilrd Mayor de San
Anle . 1 abuchearon y apedrearon a Pené B
- rri-n.
los • a ru comitiva cuando ente:anon s.l edifirio
a fin e, "
-e:1 , r zeleranemente el decrete de otor-
gara
- e-a da fcreloa para la coretrucción de la fu-
tura en 'ea universitaria y, de peso. aplacer los
vieeters r'---itores que dr,e4e soelan rentra
régimen. "EH queremos qee la bele milPar nos
soberre con dinero del pueblo", revaliraran les re-
presentantes de la oreanización estudiantil Brote .
gide, nor un espeso col-Alón de paIirars miro
- res.
el ire;t? -irs Berr entes termieó d-sliranaore ner una
puesta laterel y haciendo rumbo hacia más haz-
pitos territorios,
• COLOMBIA, - La situa,ien oarace estar me-
eran -'o un peco en Boeota Ésto debe entert-
der-e re- ma que hace ya casi cinco días que no se
reni-irrn hechos de violencia °Pero los estudian-
tes s- gnen sólidamente etrincharados en les ecli-
/idee de seis facultades, a las que entraron el
ME'Z'Cll de la semzuta pasada. Sas reclames con-
sisten en el reintegre de un cone-señero expulsad
haee y ros meses "por actos de ied 5 scipliea" y
futre/ mcntelmente-- el restablecimiento de la
...universitaria: deseuSs de un si-lo de
admitir DreiPlmente la inviolabilidad dl territo-
rio de le universided, el año pasado el eobierno
la in-, -"ió con el ejército e instaló allí un puesto
peBeird, permanente, con una dotación de 50 hom-
bres rrreados. Como se recordará, el orieen de la
zne-"ele fue le pedrea sufrid par el propio presi-
den'e celembiano y su butésped John Rockelenler
cuta-da 
-- deje:ron hecer una vizita a le instiluc.en.
Ah-re ?lasas llamó al rector y le intimó a que
liii 'e el cenflicto: "O normaliza la universidad
o le 
-- - -erlize el gobierno. cerrándola si es noca-
ser•e". d'ate aleas que se /rata de la acc 5 óri de unos
-251 profesionales" (aunque salo los oc-u-
prntee seri —seeún la agencia Talereress— seis
VOCC rssis) Los cfiriczentes estudiantiles reprna-
ron: ) nomas niños a quienes se pue
-le amenazar
con r -
 -irr. o castigas. sino rente madura a quie-
nes el 'desee hace mai;
 fuertes en su peonesito"
Anteeterr, además, se docl - ró la huelaa por tiem-
po iete,"adtermiendo en la Universidad del Atlán-
tico ( rran-tulle), protestanao ccrntra -el confe-
sionallarno imperante y la desaparición de la li-
bertad de
• JAPÓN.	 Tokio los afiliados a la
• ryaniseción estudiantil de izquierda -Zengse,
kuzissí volvieron a becar gala de su ya proverbial
combatividad. Pertrechadas con grandes escudes.
cucos prote -tortes y largos bastonee, libraron el
Jueves pasado una verdedera batalla —10 horas.
113 persones bufonadas. 170 detenidas-- contra la
penan La causa de le gigantesca refriega: una
inaztitutanión de protesta contra la inminente
izaatquración de un
	 tal norteamericano deetl-
aedo a atender loa buidos de Vietnam Unos 3 . 000       
habitantes del barrio de 051 se unieren espanta-
neensente a les estudiantes en su lucha y contri-
buyeron. entre otras cosas, a incendíer una comi-
saría. Cuatro días más tarde, el lunes, un millar
y medio de estudiantes volvía e chocar contra la
policie (casi cinco mil arTentes) cerera del aero-
puerto de Narita. al este de Tokio. donde se está
construyendo una pista de aterrizaje para refor-
zar el aprovisionamiento de las tropas yanquis
que combaten en Vietnam: 46 policiss. 36
dientes y un periodista resultaron heridos_ Les
fuerzas -del orden-
 emplearon nuevas armas, en-
tre eras un eparato que lanza erandes chorros de
finta indeleble. lo que permite identificar a los
perficipantes ae les disturbios varios días después.
El ineenio estudiantil, a su vez, propos:1"one a sus
mll"tantes
 un arsenal no menos eficaz. Lo más
destacable: bolsas de papel llenes de excrementos,
que se rompen y esparcen su contenido sobre el
blanco.
o ESPAÑA, -
 -Existe una crisis de autoridad".
aarnitió la semana pasada un miernaro de las
Cortes. Pero no es repentina rti casual. La agita-
ción permanente que conmueve a las universida-
dee españolas desde fines de octubre se venia in-
cubando —ron crisis cada vez más frecuentes—
desde hace unos cinco años. cuando por pr5mera
vez empezó a organizarse sistemáticamente la lu-
che centra el odiado SEU iSlndicato Estudiantil
Universitario, ofici:Usta, cuyos dirieentes son de-
sienados directamente por el gobierno). Éste ter-
mine por disolverse omincserneree. en 1964, y 103
estudiantes irentisieron --no lea
- Mine/ale, pero sí de
ferio-- las -asamblens libres", un soplo de aire
friese-, en la asfixiante atmósfera de los claustros
erparlelete El indefinido liberalismo que orientó
el zweamiento en sus orieenes. se va canalizando
píen-e-Ivan: nte hacia la íz-suicrda: en las pare-
des
 da las facultades hoy pueden leerse no sólo
insul+os centra el mismísimo Caudillo don Paco.
sino incitar
-iones a luchar por la evacu
- ción de las
basé:s militares yente-in oeortunas citas de 1-lo
Chi Minte Mao o el Che Guevara, etc. A fines
de 12 sem_ana paseda, fin , Inenote. el eabinete se
dee°, '56 a tomar una medida que no se halaitn
atreeido a enearrr antes ni la menerquia ni la
dicteaure de Primo de Rivera: la aleelieión del
secular fuero universitario, en virtel del cine la
fuerza pública no puede entrar en los recietes
universitprios sin autorización del rector. Al mis-
me tiempo, se clausuraba —par tercera vez en
manen de cuatro meses.. y ahora per tiempo inde-
terminado—. la turbulenta universidad de Madr'd.
No es la única; ya estaban carradas lais de Va-
lencie y Santlago de Compostela, y se estaben re-
gastrando series incidentes en la de Sevilla_ En
Bilbao se acababa de iniciar una huelga de soli-
daridad con el movimiento de los obreros meta-
lúrgicos. En Barcelona, Zaraeoza y Santa Crez de
Tenerife (Canarias) hubo más disturbios, El de-
cano de Canicies Políticas y Económicas de M3-
dril, Angel Vega, renuncie en seael de protesta
contra la arrresión policial acompañando a su co-
les-a de Derecho. Prieto Castre, El gobierno, en
respuesta, ha ordenado la inmedinta actuación de
un flamante juez especial "para delitos estudian-
tiles' y se anuncia una ola de cuberos y expul.
sionee, Es probable que no suscilen sino más des-
coal*
	
y
 agitación.
• POLONIA. — La tesis oficial. francamente ex-
Puesta por Gomulka. es que se treta de un
conflicto "'entre el socialismo y el antisocialismo- ,
pero parece una interpretación excesivamente ma-
stiques y falsa. Tampoco rimaban muy arrias las
acusaciossee al sioaiamo corno posible inspirador de
las protestas elaudiantilea de las tílt:mas tres se-
menee. Todc indic& por el colon-elle, que
 estas
 re-
ronceen causcs más sustanciales y que per ende
las aceleraciones, penas, expulsiones y otras me-
dida, autoritarias tomadas por el gobiarno p-olazo
serán insuficientes para dominar la situación,
• BRASIL, — No es la primera vea, por suereer-
to, que los estudemies brasileñas entran en
abierto confli:te con la "revolución" de Cls.t e lo,
Costa e Silva y compañia. Pero ahora. cuanio les
gorilas se preparaban rara festejar el cuarto mili-
versario del golpe que lo s
 llevó al PD3Cr, la ylo-
lencia se desató en Río, pron-gandese
le bade otros puntos del pais y amenazando c-n
tener efectos más radiceles que la mera rot
de aleunas viirieras o la destrucción de un n
- r
de vehículos La torpeza y la brutalidad poli-
fueron una vez más la chispa que en en
-lió ui
pasto seco del ambiente universitario El retrase
ea la construcción de un comeder estudiantil e71
fha estaba levantando protestes --pacata:as. Ter
lo deinás-- que se juzgaron injustas para el r
men. Eso fue suficiente para que un destacamen
invadiera el viejo local pira terminar con la in-
solencia de los protestaderes No conoriendo me-jore s
 areumentos un pue„lencroso teniente C:73 'ó
por abatir de un balazo al primero que en:aína:a::
el joven Echen Luis de Lima Souto, de 17 anes.Quizás no im 
- sanara que con ese d'avezo as
nato estsba preeirratendo pracesos pelad:os que
pueden alcr.o:ar vastis dimenrienes.
Al día sieuiente, decenas do miles de estudian-
tes. obreros y otros sectores de la prblacaile c
noca inund han tumíltuosrmente les calles de
rijo LaS carteles de:dan "atajo la dietedera",
ra el impeliedismo
-, o "el Cae y Edson Luis fueran
muertos por la reneree mano" Na era. pees, r5' 7
b ira: ¿sta tenis o'sneriaos prraises y denera's
Ni era lam-oca sólo Río. en Reeife, en San
en etre molía docena de ciudades el pueble r s.
pondie En Calania --caria-1 de Ocias— h
erander rnamitístecieresi rt ejsaciro c'ejien l 1-
lle otro cada-ser y no du-ló en entra ,
 en la teita-
dral para díselar r contra les que
	 l se refter 1-
han.. 
-Geerrilleros urbanes
-, d2-iürt7ió h1:71'.' 7 :O-
mento "O Glebeii. El mariacal Costa e Si va te
creyó en la clalleir7ián de fermular arreinazast
bien nos eLiaremcs camino ha
-ala la demerrecie
por la vía da, las neer/ras constatterianales vi
ter. (sic), o bien rr .. - r:rnos en un rl.,:nnen de fuer-
za que no clasao
-
 El me
- tes 13 vio l encia sa r ins-
tauró: otro estu'arnte. Jerge Ar-io de Paule,
fue el
-ezeirla a bol -
 Tos frente a la seie dal neird
-r-
ferio de Cuerra El aire
- ter de la Febril pelídia
de Guanabare. Lucalio Arrudi, "en:entré," ese día
docureentos erebater'es de un cornalet cern Inir`a.y algún analt do ofiria'irta denuncie indsgarsiet-
mente a Radio Habana CDMO pronaatera de 14;,
disturbios. Inlerninteciones infarifiles
 a un kerlo,
el hecho es que existe —par le menos en ciertos
sectores del pueblo brasileño— cae:len
- in el es
de que el encrniae real está, ese si, fuera da :roa-
ter s: la q rema de banderas yan:nis se está cen-
virtiendo en estos diaz en un beche darnasirde
freauente. Al fin y al cabo no se precisa mecha
men-tolda para recordar que el reseaVo nerteerne-
ricen° al gorilas° del 64 llejó. vía teleer
- rne de
Johnson. cc-si antes que se prolujera el «tole..
Ahora el ministro de rustleet (7) eneole la •71
y aseeura que 
-no tolerará ni la agitación ni la
vlolenria en el pais
-. Paro debería saber que una
y otra fueron gastadas por el propio régimen, y
que de todas maneras no será su tolerancia o no
tolerancia las que las hagan cesar o recrudecer.
todo indica que la segunda alternativa es la
«pe está teniendo lugar.                       
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7ACTAMENTE sobre un racimo
de granadas a la altura del ba-
rro rojizo de la zanja hay como
una ventana a la vida: la foto de
una muchacha. Es una foto sacada
por un amateur y la muchacha no
ofrece nada de particular, o más bien
si: está desnuda -
 hasta la cintura y
su mirada tiene algo de conmovedor,
a la vez velado por la vergüenza y
forzado por la voluntad.
Evidentemente, es su primera ex-
periencia de desnudo fotográfico, pe-
ro la expresión de su rostro dice cla-
ramente que está resuelta a llevar a
cabo este acto y cualquier otro pa-
ra ayudar a su enamorado que com-
bate en Khe Sanh. Ya no se trata de
ayudarlo ahora, y todo lo que puede
esperarse, es que esta imagen haya
sido para él un dulce viátiro:
EL GOLPE DE GRACIA
Mis amigos los marines encontra-
ron la fotografía en el portafolios de
un soldado muerto cuyo cadáver ha-
bían podido rescatar, corriendo mu-
chos riesgos, de entre los restos de
un avión de transporte Hércules
C-130. Encontraron también la di-
rección de la muchacha y dicen que
le devolverán su. fotografía acompa-
ñada de una carta de agradecimien-
to y de condolencia --si es que no
deciden guardársela para ellos.
Considerada desde el fondo de es-
ta zanja, la perspectiva de ver un
día juntas a. la muchacha y a la foto,
parece muy improbable. Un capitán
de marines, que toma la precaución
de halar la cabeza, me indica la Co-
lina 950, cuya cumbre frondosa se
pierde entre nubes bajas. A partir
de esta posición, los norvietnatnitas
pueden, si quieren y si el tiempo lo
permite, derramar un fuego devas-
tador sobre la pista de aterrizaje, a
algunos metros de nuestra triste zan-
ja. Y no es más que una de las po-
siciones —existen alrededor de me-
dia docena— desde donde dominan
este miserable rectagulito. impidien-
do tanto el ingresar corno el salir de
él.
Sabemos que tienen allí dos divi-
siones, alrededor de 20.000 hombres.
e incluso, tal vez otras dos. En el
magro perímetro de Khe Sa.nh no
hay más que 4.800 marines y todos
esperan el golpe de gracia.
MALA ENTRAÑA
Los estraíegos han discutido mu-
cho para saber si el ejército norviet-
narnita tenia o no la intención de
atacar Khe Sanle Algunos de ellos
—e incluso expertos de Saigón— es-
timan que la preocupación principal
del general Ve Nguyen Giap no es
hacer otro Dien Bien Phu, sino usar
a Khe Sanh para engañar al adver-
sario. Según esta teoría, Giap que-
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reía simplemente inmovilizar a la
mayoría de las tropas norteamerica-
nas rodeándolas. Son intenciones
que pueden parecer convincentes en
Saigón o en Washington. pero cuando
se está enfundado en un chaleco
blindado y se escruta ansiosamente
el menor movimiento de infantería
más allá de los espinos, espiando la
Ileaacla de los obuses, las intenciones
del general Glap son demasiado evi-
dentes,
Estas Ultimas semanas, día tras
día, los norvietnamitas no han ce-
sado de acercarse y no parece haber
medio alguno para detenerlos. De
noche en Khe Sanh cada uno se
duerme pensando que será desperta-
do por un soldado de Giap de bas-
tante mala traza, con su ametralla-
dora china. El día de San Valentín
los leathernecks, los "nucas de cue-
ro- , conocieron su segunda alerta de
combate: ciertas señales anunciaban
orle el enemigo se amontonaba para
el asalto. El coronel David E. Lovends.
de 47 años, jefe de esta tropa de
marines que se consume bajo el fue-
go cotidiano, no tiene ninguna duda
en este aspecto. "Por supuesto que
verldrán --ciiee en se bunker de co-
mando— lo único que no puedo de-
es la fecha._ aunque me gua-
tarla saberla."
Aeazapados en sus vulnerables
madrigueras, sus hombres también
querrían saber (no hay, en Khe Sanh,
más que dos bunker donde pueda
alimentarse una esperanza de sobre-
vivir a los golpes direelos de grana-
das; todo el resto está a la merced
de los mortero:e y el grado de pro-
tección ofrecido es más que nada
peicalasracci),
Del otro lado de los esninos se ven
los soldados norvietnamitas: peque-
ños hombres rápidas, con gestos vi-
vos, mimetizados en sus uniformes
de selva, ocupándlase de mis trabajos
con una especie de impasibilidad que
da relecla.
El sareento W. W. Trottano.
enorme Blaster Keaton de Oldahoma,
me recibe en su refugia mientras si-
gue con sus gemelos el desarrollo de
los nsovirrilentes de una escriedra al
aíre libre: "¡Dies mío! —gruñe—. Es
Charlie que anda de jarana como si
fuera un pic-nic!".
Caarlie, son los vietcongs.
"LA qué se parece?" pregurea el
soldado de primera clase Steve
Adria, un aficionado a la fotografía
que me ha hecho experimentar el
deseo de no ser más que un simple
escriba, en vez de tomar bellas fotos
en colores. "Baby • responde Trotti-
no—, es un tipito con aspecto ama-
rillo y que habla con un fuerte acen-
to. Lo reconocerás por su fusil."
SUBTÍTULOS
Trottino se levanta con dignidad y
reanuda sus investigaciones visuales
A
con subtítulos hablados. Un marine
negro que, un instante antes, estaba
acostado cerca mío, hace la toilette
de su chaleco blindado cubierto de
fango. "¿Serían tan gentiles de sa-
carme de aquí? —dice, con una an-
cha mueca que no oculta su miedo—.
Estoy dispuesto a hacer cualquier
otra cosa: subir en helicóptero, saltar
en paracaídas y, si insisten, iré a pie.
¡pero sáquenme de este agujero mu-
griento!"
Este soldado negro era uno de los
más razonables, entre los que entre-
visté el día de San Valentía Hablar,
por otra parte, es una empresa difí-
cil. Y la dificultad no era imputable
en absoluto al carácter taciturno de
los marines, ya que, una vez en Khe
Sanh, el extranjero se convierte en
amigo íntimo; de tal modo cada uno
es consciente de compartir un mismo
clesiino. Pero es el ruido lo que con-
funde la palabra, el viento esporádi-
co de las palas de helicóptero, el ca-
tarro profundo de los morteros, la
interminable crisis de nervios de to-
dos los calibres de artillería.
Y el cielo, apenas se despeja, hier-
ve de aviones: Skyraiders que pican
para el ataque al suelo, cazas a cho-
rro, minúsculos aparatos de observa-
ción que los marines azuzan como si
se tratara de perritos, mientras ellos
cumplen sus arabescos sutiles. Estos
espías volantes se esfuerzan en loca-
lizar los emplazamientos de artille-
ría, a veces situados bajo el tapiz de
la selva, a veces tan próximos que
tino experimenta una sensación de
presencia física, como si alguien nos
rayara en el Metro.
La aviación retarda el planteo de
esta batalla, corriendo riesgos mor-
tales para llevar socorros a los hom-
bres de allá abajo, atascados y lle-
nos de terror. Pero su calesita posee
también un turbador significado pa-
ra los marines, pues evidente que
los aparatos operan cada día un poco
más cerca del perímetro de la base.
PECECITOS PLATEADOS
No hay duda alguna de que los
norvietnamitas avanzan penosamen-
te, a paso de calvario; sólo ganan
algunos metros por día. Estábamos
observando las evoluciones de un
Skyraider, cuanto éste picó tan bajo
sobre nosotros que nos arrojamos a
tierra. Pero el piloto era un as: des-
cribió sobre la base un arco que pa-
recía estrellarlo inevitablemente en
medio de nosotros; luego, súbitamen-
te, se encabritó y rasando nuestras
posiciones, dejó caer algo que pare-
cía un torbellino de pececitos platea-
do.s. Al tocar el suelo, eso se trans-
formó en un ramo de llamas amari-
llas que giró y rebotó antes de esta-
llar en columnas de humo blanco.
La explosión se produjo tan cerca de
nosotros que el acre olor nos invadió
la garganta.
Trottin
guna vez vieron
as hermoso?" Los marines, sin
aar en las represalias a llegar, isal'
ban de alegría en las trinche:-
aplaudiendo. El Skyraider ya tern
altura para una segunda pasada,
m.os mirando hacia el este, cua
un gruñido más profundo coree
a emerger del noroeste, cubrie
muy pronto la cacofonía de los
nudos rumores de la guerra. "El
co eléctrico", dijo solamente Tro
no, con, el que yo me había haca
tan camarada Como para que
mostrara las fotos de sus niños y
confiara un mensaje para su ri
'Arco eléctrico" es la expresión
código para denominar a los tersar,'
B-52„ que imparten su justicia CU.
Di(".),9 Padre. Desde una altura
18,000 metros y por radar, breca
literalmente una zona de 1.0ae
tros de largo por 400 de 'ancl
-i
Cua7..ido vaciaron sus pañoles
toneladas de bombas, la tierra ts
La arena se derramaba en
sacios de los parapetos, las vigas
bur.ater oseilaeon. Y a través M. v
1.1e, al norte del. corredor que cena
ce a Laos, la selva comenzó e 11
tríe-sir. -
La "capacidad. aseeina" de les ra
es tenia de í incesantes controveisi
Paede ser cale en términos canilla
laefíciacia de estas incursiones
coratialere elevada o reducida: ee
cin el plano psicológico, son sebe
mía Cuando los marines ven sul
columnas de humo desde el valle,
nen la sensación de que se 3d 51
de su existencia, El resto del t ern
se. naireven aqi.!í como anima:les
tiro al blanco, olvidados fereen
de sus jefes, esperando la heti
su sacrificio.
SENDEROS DE FANGO
Con el circo aéreo que gira
sar sobre Khe Sarth, todo se enf
de y el oído ya no distingue n
Por otra parte es necesario alia
miar los refugios para cumplir cíe
trabajos, ir a buscar comida, con,
tar un oficial. En cada una de e
salidas, aunque se trate de ale
pocos pasos sobre uno de los te
sos senderos (como el Buche
Roed) que surcan la base, el seld
está jugando a la ruleta rusa
cohetes y las granadas llegan
previo aviso. Según el caso, lle
no el número de su matrícula
Los marines son gente dispues
asumir este tipo de riesgo. Cada
unos cuarenta de ellos "suenan"
los otros no encuentran este pro
dio demasiado intimidante. El ve
dero problema consiste en saber
que pasará criando las condleio
meteorológicas impidan todo res
do aéreo. Hasta ahora, Dios ha f
reciclo a los norteamericanos, las
rrenciales lluvias del monzón es
retardadas y la aviación puede in
venir tres de cada cuatro día.
cuando el tiempo cambie y el va
ouede "taponeado" por dos e
días,. ¿qué ocurrirá?
Plantee la pregunta a una secc
de marines que jugaban al póker
la inconfortable vecindad de
pósito de municiones. "Si los ay
no pueden venir más los rojos
carán —me dijo un cabo jovial
acababa de ganar cuarenta y
centavos con una mano de leas
tes—. El siete siempre me ha
suerte."
PLAY-BOY
Físicamente, los marines son p
para cerrar el camino a sus adee
idos, si estos últimos están vrt
ramente resueltos a apoderars
Khe Sanh sin reparar en let
Hasta ahora, las pérdidas no 1 0
detenido nunca.
Si Gíap lo decide, tomara
Sanh, aunque deje por el ca
muchos hombres. Por ahora, los
rines no pueden hacer nada.
aguantar la prueba con toda 1
nidad que gente potencialmen
rrotada puede mostrar: en sil
mucha dignidad. El mayor Joe
nelly, a cargo de una colina que
de punto de apoyo avanzado, r
ce que "el juego está en las
de ellos". "Esperamos —sgr
Ahora les corresponde mover."
Esto es todavía más cierto
hace dos semanas. Azterl los
'
fin
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TODOS LOS MIERCOLES
pida a su canillita o en su quiosco 	 -10-91
Todo e! país a través
de toda su literatura.
La vida y la obra de
nuestros escritores.
El más importante y
moderno plan de lectura.
El hombre y la mujer,
el profesor, el estudiante .
todos los que se interesan
por la cultura podrán
formar en SOLO 38 MIERCOLES
la más completa e
ilustrada historia de la
literatura uruguaya,
porque los miércoles aparece
la historia de la literatura uruguaya
1 fascículo
MAS 1 libro 100
1.000 fotografías
38 fascículos completos
libros completos
MIERCOLES 3 DE ABRIL
fascículo ilustrado:
Desde los orígenes hasta el 900
más 1 libro:
"LA PATRIA VIEJA"
de Eduardo Acevedo Díaz
CENTRO ED TOR DE AMERICA LATINA
más libros para másSe vende *también en las librerfas
podían enviar patrullas al exterior
del perímetro para vigilar las con-
centraciones enemigas e informar al
comando. La cosa ya no es posible.
Se ha tenido que renunciar a las
patrullas, convertidas en muy costo-
sas: sería necesario enviar una sec-
ción entera para recuperar tres hom-
bres que no hayan vuelto, luego un
pelotón para recuperar la sección,
etc.
Los marines no temen, en general
asimilar pérdidas severas; incluso,
hacen de ello su gloria. Pero aquí
es diferente. El coronel Lownds quie-
re conservar bajo su mando tantos
hombres como pueda. Éstos pasan el
tiempo escuchando en sus radios
transistorizadas a Hannah de Hanoi,
la locutora vietnamita encargada de
inducidos a la subversión, o jugando
a las cartas, extasiándose con las
anatomías femeninas de la revista
Playboy o, finalmente, rezando para
enie algo ocurra. La mayor parte
preferiría ver a los vietnamitas lan-
i, ando un ataque mayor. Sería mejor
gue lan-f,oidecer en el barro, calcu-
lando durante cuántos días aún se
conseguirá eludir el golpe directo.
ONCE CARTAS
A(lui los marines son de (ideen
humilde: ex camioneros, campesinos,
c;ianto más, modestos empleados de
tienda. Si les falta educación, posc:en
en cambio otros recursos: se man-
iienen mediante la camaradería y el
humor, Son rasgos que los hacen
r ,as simpáticos que ninguna otra tro-
pa nort-iamericana en Vietnam. Si
uno está bloqueado en Khe Sanh lo
adoptan automáticamente y ernoie-
r-In a hablar de los dueños de dia-
rios en la misma forma que hablan
del alto comando.
Están seguros de que en los Esta-
das Unidos nadie tiene idea de lo
u. , e sufren aquí. Un negro me dijo:
"Piense que he escrito once cartas
dcsda que estoy en Yhe Sanh. ¿Cree
mos llegará alguna?" Otro mzriria:
-No pero de escribir a mi mujan Y.
naturalmerte. no puedo rantarla lo
aue pasa. La gente de allá no thne
idea, y si lo supieran verdaderamen-
te caerían redondos".
Creo que tenía toda la razón.
Caando se está en las trincheras de
Khe Sanh, se advierte que ningún
gobierno tiene el derecho de impo-
ner este género de sacrificios a su
juventud. Porque estos soldados to-
davía son niños. De los sesenta que
conocí, ninguno parecía tener más de
9 2 años.
Parecían todos animados de un
patriotismo que estaba compuesto,
principalmente, de odio al comunis-
mo. Pero ese odio conllevaba un ci-
nismo profundo con respecto a susjefes; políticos y militares en la mis-
ma bolsa. El lenguaje de los marines
excluye que pueda reproducir las
(::presiones con que obsequiaban a
unos y otros.
PANDILLAS DE
ADOLESCENTES
En su mayor parte, estos marines
no han conocido jamás, en su país,
sentimientos de solidaridad, a no ser
quizás en las pandilas de adolescen-
tes. Y es triste pensar que ha sido
necesaria una situación COMO ésta
para hacerles descubrir la vida co-
munitaria.
"Usted no me creería si le dijera
que me enrolé voluntariamente para
combatir aquí —me confesó un cabo
(le 21 años—, Me habían hablado de
65 dólares de prima adicional. Yo
estaba en Oakland, California, ba-
beándome de aburrimiento. Con ese
dinero planeaba comprarme un gra-
bador, pero no me imaginaba con
qué iba a pagarlo. Aquí, todo eso se
vuelve ahora demasiado caro:*
Ese mismo cabo había dibujado un
mapa en el que figuraban los puntos
del campo ya tocados por tiros de
mortero o de cohetes en la semana
transcurrida. Esperaba deducir de
allí una técnica del zig-zag que lo
ayudaría a elegir el trayecto ade-
cuado, pese a que todos parecían
Igualmente malos. Me dio el mapa
corno un souvenir que debía entre-
gar a su amiguita en el caso de que
Ye consiguiera salir de Khe Sanh y
él no. (Mi propia salida me parecía
muy azarosa, bajo el cielo encapota-
412 de Saa Valentía.)
CRESTAS Y SALIENTES
'Ha sido extremadamente difícil,
en estas últimas dos semanas, llegar
a Khe Sanh, y la dificultad aumenta
cada día. Pese al martilleo efectuado
por la aviación norteamericana, los
cohetes y los morteros vietnamitas
continúan rociando la pista que, en
algunos sitios, bordea el límite del
perímetro.
En el extremo sudeste de la pista
donde se posan los aviones, una
En miércoles sucesivos:
Otros autores y obras que aparecerán
y siempre ...
1 fascículo MAS 1 libro
1 0 0
'ametralladora norvietnamita de SO
milímetros, quizás más, se las ha
arreglado para sobrevivir al infierno
del napalm y ha conseguido abatir
un enorme C-130. Tampoco los C-130
vienen más a Khe Sanh, porque
constituyen presas muy voluminosas;
han sido reemplazados por los C-123,
menores, que deben hacer más viaies
para transportar la misma carga. Stri
aparatos lentos y poco alertas y,
cuando se aproximan a tierra, deben
—desde una distancia de ocho kiló-
metros, pegarse a las crestas y sa-
lientes que encuadran desde todos
lados el campamento de los marines.
Mientras se eterniza el suspenso de
estos vuelos rasantes, los pasajeros se
preguntan cómo un avión tan vacuno
no se hace derribar a pedradas, sin
necesidad de cohetes.
Apenas las ruedas tocan el suela
Pasa
	 prig, 20)
M1ERCOLES 10 DE ABRIL
fascículo ilustrado:
Los contemporáneos"
más 1 libro:
"LA NOVIA ROBADA y OTROS CUENTOS
de Juan Carlos Onetti
M1ERCOLES 17 DE ABRIL
1 fascid,ulo ilustrado:
"Sociedad y literatura en el presente"
más 1 libro:
"MONTEVIDEANOS"
de Mario Benedetti
Fasciculo: La celonie y la Patria Vieja.
Libro: El país de los orientales.
Fasciculo: Clasicistas y románticos.
Libro: Poesía uruguaya del siglo XIX.
Fascículo: Los orígenes de le narrativa.
Libro: Isnnael.
Juan el Zorro, de Paco Espinota:
Antología de la poesía gauchesca;
El camino de Paros de Rodó,
Los mejores cuentos de Javier de ViedVit
y muchos más
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con rnirss a la reunificación del pais. Ni
Estados Unidos ni el gobierno de Saigóu
firman los acuerdos.
7 de »iHo, — A sugerencia de algunos
medios norteamericanos, el emperador
profrancés Bao Dai, que vive en Fran-
cia, nombra primer ministro de Vietnam
del Sur a Ngo Dinh Diem.
Agosto. — De conformidad con loa
acuerdos de Ginebra, unos ochocientos
mil habitantes de Vietnam del Norte,
da mayor parte católi se refugian en
.el sur,
17 de agosta. — El presidente Eisen-
hower ordena que "la ayuda a Indochi-
na sea aportada en adelante directa-
mcnte por los estados asociados, en ltv
gar de serio por intermcd:o de 'Francia'
27 de octubre. — El presidente
Eisenhower escribe a Diem para asegre
rarle su total apoyo.
1955
28 de abril. — Diem desata, con el
visto buen' del coronel Lansdale, con-
sejero nortenrn ,., - icano una ofensiva mi-
litar en regla contra diversas sectas di-
sidentes y partidos nacionalistas que
habían reclamado. el 21 de abril mayor
particípcio'ón en el gobierno.
XI de rbr'l -- Diem hace destituir al
emperador Bao-Dai por una asamblea
no representativa, Provoca en Se5gón
varios incldentes antifranceses (Edgar
Faure ya había anunciado el retiro del
cuerpo expeclici)nario francés).
9 de °gusto, Diern so hace elegir
jefe de estado en un referéndum en el
cual obtiene el 932 de los sufragios.
Bao-Dai queda definitivamente despla-
zado.
23 de octubre. — Diern.. apoyado por
Foster Dalles, secretario de Estado no-
teemericano. se niega á entablar con-
tactos con Hanoi, que propone organi-
zar las elecciones del 20 de julio de
1956 previstas por los acuerdos de Gi-
nebra.
1956
Enero-febrero. — Lucha armada en-
tre Diem y las sedas disidentes Cao Dei
y Hoa-Hao.
11 de enero. — Diem publica un de-
reto que permite arrestar "a quien sea
peligroso para la defensa nacional y el
orden público".
23 de febrero. — Christian Pineau,
ministro francés de Relaciones Exterio-
res, lementa "el error que comete Esta-
dos Unidos al intentar eliminar a Fran-
del Vietnam del Sur."
1 Marzo. — 'Elecciones" legislativas en
Vietnam del Sur: gran mayoría a favor
de Diem. Las eleccienes del 20 de junio
no llegan a realizarse.
28 de abril. — El último soldado fran-
ces abandona Vietnam del Sur.
Setiembre. — Levantamiento campesi-
no en Vietnam del Norte, en la provin-
cia de Nghe An, a causa de "ciertos
errores cometidos en la aplicación de la
reforma agraria", según la versión de
los gobernantes nerdvietneen'
1957
31 de enero, — Diem ¿firma "haber
aniquilado a IDS reboldes feudales, con-
trolado la subversMa comunista en las
zonas rurales. devuelto la paz y la segu-
ridad a todo el país". aunque continúan
las detenciones arbitrarias de todos los
elementos sospechosos de "comurnsine - .
1958
Enero. — Ataque a las plantraclones
situadas al norte de Saigón por los pri-
meros guerrilleros sudvietnamitas.
Marzo. — El gobierno de Hanoi pro-
pone a Saigón desarrollar las relacio-
nes comerciales y humanas entre norte
y sur. Diem no contesta. Tampoco res-
ponderá a otra oferta análoga efectua-
da en el mes de diciembre del mamo
año.
1959
8 de fulja. — Las fuerzas rebeldes
matan a varios "consejeros" norteam eri
canos en el ataque a la base sudviet-
llamita de Bien-Hora.
1960
— Seis ex-ministros de Diem
publican una declaraeien en la cual
afirman que "la verdad estallará en
olas irresistibles de odio provenientes
de un pueblo sometido demasiado tiem-
po a terribles sufrimientos."
Setiembre. — El Lao Dong, partido
comunista norvietnanaita, exhorta a la
liberación de Vietnam del Sur.
bre. — John Kennedy es ele-
gido presider te de Estadas Unidos.
11 y 12 de novlembre. —. Fracaso de
la pelmera tentativa de golpe de estadc
rniatar contra Diem.
20 de dleernOre. — Constitución. del
Frente Nacional de Llberacíón
de Vietnam del Sur dIrieldo por un
abogado de Sanean. Nerayen Huu 'rho,
arrk.strido y pronto liberado per los gue-
rrilleros.
1	 1
Febrero.	 Cre	 ni del Ejército de
rencrecam de Vietnam del Sur.
4 de	 — Vean E.ubk autnicia la
ncoeesián de una mayor ayuda norte-,
wncr..egtia al ro-gimende Diem.
11-13 de rra_.7iio. .— Durante un viajo
a Sa.gni, Johnson, vicepresidente de
Eelades Unidos. afirma que -la inde-
pendencia e integridad territorial de
Vietnarn del Sur han sido violadas bru-
tal y sistema/airea/rente por los agentes
comunistas y las fuerzas del norte,"
Seteinbte. — John Kennedyenvia
en misión a Vietnam del Sur al gene-
ral iVenrwell Taylor y a Eugene Ros-
tow, que preconizan, al regresar, la ine
tervención de las tropas norteamerica-
nas.
131:cien:bre. — John Kennedy eleva a
quince mil el número de "consejeros"
militzires norteamericanos en Vietnam
del Sur.
1962
Creación de un co-
men lo mili	 ricano en Viet-
raro del S	 por el general
Harkins.
23 de ji,iito. — Se firma en Ginebra
los acuerdos sobre la neutralización de
Laos.
1963
Mayo-aoviembre. — Agitación budis-
ta en Hue y después en Saigón. Inmo-
lacian por el fuego de varios bonzas y
sacerdotisee
(Pasa a la pág. 14)
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LAS DECLARACIONES
DE LOS ADVERSARIOS
eD.1". el comienzo de 1967. La st-
ereión militar de los noria-
m-r	 ha deteriorado en
ur. McNannara lo con-
re'ió en el terreno, en julio pasa-
do Ya der - nte el verano de 195 un
uc po exp- 4 	'o relaeivemeete
co rernerero	 desembarcado.
ue r --en - r1/2 "zunnretarlo" en segui-
da rer- hacer frente a los ataques
el F P-re nroseguir la efensi-ra
deni6 enviar más y más
efe-tares. no p3ra ven-rr 	 --re
'ii1r el ernnuje cel Errno de Li-
y de 1 - s div;s'ones del Nore.
semetido dese febrero de
a bereb.rdeos cada vez más in-
anreiá. y los herhrs lo pro-
a	 eue 13s nuevas division-s ror-
ea	 'an sumergidas "por
el oc node iouerra norynlar - . El
FRA.. m-'r.ro de 1955. Hanoi en
ahrl d. 1955 y en enero de 19 --i7,
preve' d bpaz Waseg.
on.	 multa estar dis-
este e re	 ediciones pe-
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areucias, buscan.
te y tratan", de
un sup-etO po -
en Sai
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Y EL r.:44
del F N
SYS):
v"
y el Sur sses
de
xr-t7Irra
sn'Ine
a i3 r7onifi
a. lisia
peto
luto a los acuerdos de Ginebra de
1954 sobre Vietnam, la aplicación es-
tricta y leal de sus disposiciones lun.
dament-les. a saber, concretarnenee:
al) Renenocimiento de los derechos
nacionales del pueblo vietnamita: paz.
independencia, soberanía, unidad e in-
tegridad territorial. Conforme a los
acuerdos de Ginebra. el gobierno de
Estados Unidos debe proceder al re-
tiro de sus tropas, personal militar y
armas de todas clases de Vietnam del
Sur. abolir las bases mi liares que ha
establecido y derogar su "alianza mi-
!Par" con Saigón. El gobierno norte-
americano debe poner fin a su poli-
tice de aeresión y de intervención en
Vietnam del Sur. Conforme a los
eceerdes de Ginebra, el embierno nor.
team-rieano debe poner fin a Bes ac-
tos de guerra contra la zona Norte,
cesar completarneente todo ataque al
territorio y a la soberanía de la
R.D V
"21 En espera de la reunificación
de Vie"narn por medíos pacíficos y
mientras nuestro país permencera to-
davía provisoriamente dividido en des
eones. deben respetarse las disposi-
ciones militares de los acuerdos tie
Girirbra de 1954 sobre Vietnam, co-
mo: la abstención por las dos zonas
de ticipar en cualquier alianza mi-
un país extranjero, la in-
de estable:er bases m
ducir tropas y personal
jerae en sus territories.
Mos de Vietnam del
esueltos por su pue.
1 programa polaico
ntervención eximan*
" icación de Vietnam
icos coreasponde a la
dos nomas. rn inae.
- oto de la
que ea peal:ir:re en-
y* la base de so.
del pro-
base el
e de-
ab!es
ación
del
bre
7 de julio de
"Johnson y su banda deberían dar-
se cuenta de esto: pueden tr:er mello
millón. un millón y aun más solde-
dos para intens:ficar su guerra de
agresnM en Vietnam del Sur. Pueden
lanz-r mes de aviones contra Viet-
nam del Norte; pero jamás podrán
quebrar la voluetad de acero de mies-
tro pueblo heroico. El agresor ro ha-
ce más que aevavar sus crímenes. La
guerra puede durar cinee, diez. vejo-
te años, pero el pur!nlo vietearnita no
se dejará intimidar. Neda es más pre-
cioso que la independencia y la 11-
berted".
Ngu.,-en Duv Trinh, ministro ror-
vietnamita de Rele -lones Exteriores
(28 la er3ro de 1067?:
"Si Estados Un:dco desea :entinen-
te conversar debe, en primer termi-
no, hacer cesar sin condiciones los
bombardees y todos los otros actos
de e !es-coitra la República Demo-
crática de Vietnem. Selemerae es-
pués de la cesación incondirional de
los bombardeos y de todos los otros
a - tes de g-arza nerteamericanos con-
Ira la R.D.V. podría lamber conversa-
ciones entre la República Demorrá-
tic Ce Vietnam y Estados Unidos".
Rrclio F„N L. 124 de Z1114730 de 197):
-Mas que nunca el pueblo sud-viet-
namita comprende. profundamnente,
oque todos los randes triunfos del
puebae del Sur no pueden deavincu.
larse de la ayuda ofrecida de Icrio
cor:zón y a fondo por sus compa-
triotas del Norte".
WASHINGTON
ira	 . Sobre esta guerra —y sobre
toda Asia— se cierna otra realidad:
la sombra cada vez más amenazante
de China comunista. Los dirigentes
de Hanoi están presa...me -1 as por el ríe.
g'men de Pekín ( ). No nos vence-
rán, no lo permitiremos, no nos re-
tireremos, ni ebicrternente ni bajo la
fachada de un eareeio desprovisto
de ezeirifieado .). Sabemoe que los
ataques aéreos por el soles no basa.
rán para alcanzar todos nuestros ob-
jetivos. Y teer'rernee que aprontarnas
rara un coi:tilinte lsreo y continua.
do (a .). Tendría cree ser evidente
nue !a úra"ca solución entre hambres
razonables es un acuerdo pacífico. Pe-
ro la paz exige un Vietnem del Ser
independiente, provisto de garanta's
seeuras, cepacit-ado p - ra antodetarma
nar la naturaleza de sus relaciones
con tcrios los otros países. un Viet-
nam del Sur libre de ineerenclas ex-
tranjeras, que no esté sujeto a ojo-
guste alimaza ni sirva d• bese maiter
a niraún país a Seremos loe nra.
meros en buscar un acuerdo pacifian
de esa natura'eza rara Vietnam (—)
Perrnenece-emos siempre dispuestos
/ a iniciar ne:ociaciones sin con-
diiznesa.
Predente Johnson (dieeurso ael 23
de febrero de 193$ en /Macee York):
'Hey quien pie:anis si la guerra
no se extenderá y hará entrar en es-
cena les randes ejlacitos de tier a
de la China roa (..,). Le responde-
0105 que no. en toa:. cazo nunca
causa nues'ra. si es que Pekín
aún capes de demostrarse razonable a
pesar de sus bravuconadas verbales.
El objetivo que perseguimos no es la
conquista ni el este_blecinsiento de un
imaerio o de beses en el extranjero.
ni la dominación Pero queremos. sí.
'mpeair a Vietnam del Nerte que con.
quiste por la fuerza a Vietnam del
Sur".
Preeidente Johnson (conferencia da
prersa del 2 de febrero de 1S17):
"Con toda sieceridad puedo decir
que no he ten'do rrofIcias de ninaún
esfuerza serineen mi opinión, del ene-
migo para poner fia a le lucha y
detener la guerra (...). Un acuerdo
supone cierto arado de compren 'sien
entre las ries y ciertas C0710aliGDOI.
No creo que podernos fijarlas antas
de re:u:traes a través de las carde-
roncara rie prensa.
Dean Ilurk Crtícula	 Read* en
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JOHNSON
EL DERROTADO
E L domingo pasado la nación norteamericanase sentó frente a millones de televisores pa-
ra presenciar una esamia que veinticuatro
horas antes ni el más derrotista de los observa-
dores se hubiera „animado a predecir: Lyndon
B. Johnson pidiendo la paz al gobierno de Viet-
nam del Norte y anunciando, al mismo tiempo,
la clausura de su carrera politica y su desesti-
miento de la reelección presidencial.
Desde una sala de la Casa Blanca, rodeada
solamente por su familia y el secretario de De-
fensa„Tohnson habló con palebras de sorprenden-
te humildad en el gobernante del imperio más
poderoso de la tierra, dirigiéndose al régimen de
un pequeño país asiático subdesarrollado: "Tee
hay necesidad de demorar las conversaciones que
. pueden poner fin a esta larga y sangrienta? gue-
rra... Pedimos que esas conversaciones comien-
cen pronto... Estamos preparados para mover-
nois inmediatamente en dirección a la paz, a tra-
vés de negociaciones. Esta noche, con la espe-
ranza de que esta de-isión llevará a peonías con-
versaciones, estoy realizando d primer paso pa-
ra desescalar el conflicto. Estannes recheciendo
—reduciendo sustencialmente-- el actual nivel
de las hostilidades. Y lo hacemos unilateralmen-
te y en seguida. Esta noche he ordenado a nues-
tros aviones y naves que no realieen ataques
sobre Vietnam del Norte, excepto en la región
norte de la zona desmilitarizada... Esta noche
be pedido el Reino Unido y a la Unión Sovié-
tica en su calidad de co-presidentes de la con-
ferencia de Ginebra y como miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas-- que hagan lodo lo que puedan pa-
ra que, a partir de este acto unilateral de de-
sescalación que acabo de anunciar, sea posible
moverse hacia una paz genuina en el sudeste
asiático. Esta noche he ofrecieo el primero de
lo que creo será una serie de hechos mutuos
hacia la paz. Ruega porque no sea rechazado
por les líderes de Vietnam del Norte."
En noviembre, nabía ironizado sobre la re-
sistencia de Ho Chi Minh a negociar, proponien-
do un encuentro "en un barco neutral, en un
mar neutral", peso agregando que no seria cues-
tión de nue una parte le pidiera a la otra "el
milagro de caminar sobre el agua". Ahora las
te-ornas habían terminado: "Pido al presidente
He Chi Minb que responda pcsitiva y favora-
bierriente a este nuevo paso hacia la paz."
Los observadores relatan que parecía extra-
bamente viejo y casi irreconocible. Algunes
sostienen que se advertían lágrimas en sus ojos,
cuando llegó a la parte final del discurso, que
fue también la más dramática e inesperada.
Hace dos meses había baladroneado al comuni-
cársele el resultado de una encuesta de opinión
pública que anotaba una baja en el respaldo po-
pular a sus políticas: "Seguiré adelante mien-
tras cuente con el 1%." Ahora reconocía, por
primera vez en su orgullosa carrera de presi-
dente: "La nación norteaerierierina está dividida.
Convencido de ello, he llegado a la conclusión
de que no debo permitir que la presidencia se
vea envuelta en las disensiones rartldariaz que
se producen en este año político... Pienso que
no debo consagrar una hora de mi tiempo a
causas personales o partidarias, o a deberes que
no sean 4es tremendos deberes de mi función.
En consecuencias, no intentaré obtener ni acep-
taré la investidura de mi partido para un nue-
vo mandato presidencial."
Después, sus hilas y su mujer se acercaron
para abrazarlo y Clifford le estrechó la mano.
Así, aparentemente, liquidaba su carrera polí-
tica Lyndon 33. Johnson. De inmediato, en los
Estados Unidos y en todo el mundo comenza-
ban las conjeturas y las interpretaciones. El de-
sastre del frente doméstico fue la primera ex-
plicación viable. El presidente se había perrni-
eido satirizar las elecciones primarias de New
Hampshire, de donde salieron Eugene McCarthy
convertido en un rival apreciable y Robert Ken-
nedy decidido u liquidar la candidatura de
Johnson. Pera es indudable que esos tanteos pre
electorales no hablan dejado de provectarse
ominosamente en lea reflexiones del viejo pie-
t ignaro.
. Primero, dentro de su propio partido. Una
encuesta Gallup, efectuada en las 24 horas si-
guientes a la entrada de Kennedy en la com-
petencia per la postulación, mostró que este
último superaba a Johnson en una relación de
44 a 41 por ciento, respectivamente. De los 2.C22
cenvencionales demócratas que en Chicago ele-
gida:1 al candidato presidencial del partido, sólo
:Seli están firmemente comprometidos a votar a
johnson. El presidente sólo cuenta con mayo-
rías o totalidad de convencionales en cinco es-
tados: Connecticut, con 44 en 44; Illinois, con
112 en 118; Kentucky, con 46 en 46; Tennesse.e,
con 51 en. 51, y Texas, con 104 en 1.04. Kennedy
tiene mayoría o totalided de votos en cuatro
esta os California, con 174 en 174; Nueva York,
con 131 en 190; Oregon, con 35 en 35 y Ver-
rnent, con 20 en 22. A su vez, MeCarthy demi-
ea las delegaciones de tres estados;
Sets dondedonde posee la totalidad de les votos, y
Nueva Hampshire y Wisconein, dende controla
/a rneyoria,
L-as posiisilidades de nominación son, así, no-
tablemente fluidas; aparte de esas cifres, el res-
to de los votos convencionales es sólo hipótesis,
y ya parece ineenerado que, por primera vez en
la historia del partido Demócrata, un presiden-
tc en ejercicio, dominando teóricamente el apa-
rato partidario, no pueda ren.citar de antemano
las mayorías que, en su rnemento, Truman y
Eise.nhower manejaron con comodidad desde las
primarias.
Pero la situación partidaela ()necia también
otros indicios de descomposición dentro del equi-
po gobernante. En el Senado, dirigentes demó-
cratas tan importentes corno Almalum Ribicoff,
de Connecticut, Warren Magnuson, de Washing-
ton, y Philip Ha. t, de Michigan, se declararon
neutrales en la pugna entre los tres pre candi-
datos. "La impopularidad personal del presiden-
te Jetrison --decía esta semana un corresponsal
de Newsweek desde Washington— fue también
un facter importante." Los asesores y los diri-
gentes de más peso que estaban de acuerdo con
la reelección, manifestaron sin embargo EU dis-
gusto ante otra de las innovaciones que la neu-
idlica conducta de Johnson en los t'eternos tiem-
pos imponía a les planes de la cticana compa-
ña electoral. Este_ hombre, que durante todo
Halda por lo menos, condujo tare:cae
-rente la guer-
rsa mediante decisiones personales (sobrepasado
por una abrumadora tarea hieterica para la que
no tiene capacidad ni condirriones), decidió aho-
ra —inmediatamente despuée del anuncio de
Robert Kennecly— manejar también personal-
mente la campaña de su reelección. Un ayu-
dante suyo no pudo menos de come ...lar a la
prensa: "Lyndon Johnson está dirigiendo la
carneedia. No pienso qiie sea una buena idea...
Johnson es un genio pellico, pero no es un ge-
nte crganizativo. Si hubiera nue haberlo teni-
do en cuenta en su organización. nunca habría
siete electo para nada."
El Time del 15 de diciembre, anunciaba los
eiedos de esa descomposición: "Algunos obser-
vadoras están tan convencidos de que Johnsnn
será vencido cl año próximo, que lo coneideran
ya un «caballo muerto». Montones de los ila-
nnados amigos estrn ebendonando el barco —di-
jo un político— del mismo modo eette abando-
naban a Harry Truman en 1943 y 195e." Y se
ha señalado, incluso, que habría existido una
maniobra interna —propiciada desde la Casa
Blanca, a nivel de ciertos asesores que desea-
ban liquidar la candidatura del presidente— pa-
ra inducir la erLder del dólar operada hace unas
semanas. El hecho es turbio y se basa en in-
terpretaciones, pero el haber sido expuesto por
Kenneth Crawford, un veterano y responsable
comentarista político, le otorga un carácter re-
velador de los trasfondos que se han manejado
entre los grupos de poder norteamericanos.
El episodio ha sido descrito así: a principio,
de marzo, e! senador William Fullhright señald
haber oído rumores "de la mejor fuente", en el
sentido de que Westmorcland estaría pidiendo
al presilenie refeereos de Venas que oscilaban
4•ertre 200.	 6 2S1., 202.	 .,
dados". Si ello se concretara, anunció Fullbright
(un ceneu,iiineee
	
-	 ee peina
cipal caldeo e. u e ---,es Les id nuevitas,
auición de esses leonas e los ines.Geril aoidados ya
autorizados, elevarla el costo anual de la
rra de 15.00) millones de celares a 25.04 mi-.
11 s, aumentando en la misma proporción elya grave déficit del presupuesto fecieral.En reae
ladea, como después ocurrió, los propesitos dei
ya eran, en ese momento, los de eme
, y se había negado al descabellarla
requerirruento de Westmoreland, aceptando aelo
,
un refuerzo de 13.500 soldados. Pero si bien la
Bolsa y los círculos financieros no hicieron mu-
cho e a la advertencia de Fullbright,
el 10 de marzo la misma versión sobre los enta
mil soldados apalecio en el New York Times.,
alarnea invadió las finanzas nacionales y se
proyectó al exterior. La credibilidad otorgeua al'
Times es formidable, por la seriedad usual de sU3
efirmaciones, y la información fue tornada como
un hecho consumado. "'Quizás —indica Creise-
ford— tanto como otro factor, ella desenceeeei
el pánico de la crisis del oro. Porque un eu-
me	 de	 hombres debería traduce:se
en un sobreprecio de aproximadamente 10 0.3
millones de dólares anuales en el presupe
de guerra. Si el presupuesto federal se descree-
libraba en ese suma. el dólar afrontaría peo-
res problemas y el oro se convertiría en
ebjetivo aun más irresistible para los especele-
dores de Londreey París." El mismo Times be-
bía informado que ciertos grupos del Pese
no y funcionarios de segunda categoría del ij2-
parlamento de Estado se oponían secretarneree
las peladez-es de la Administración en Vienen te
"Ello --afirma Crea
- lord-- indica la fuente de
Sus datos sobre el pedido de Westmorelanj ror
cierto que el Times se ha convertido en un cen-
dueto para el disentimiento anónimo
	 de den-
tro del gobierno."
La crisis del oro, el déficit fiscal, el fracase
de sus iniciativas para combatir el fenomeral
smeste de la pobreza. la desocupación y los en-
frentamientos raciales, ss sumaron en su acc'en
desmoralizadora del presidente a la síes:s-
erón banca en Vietnam,, un dilema que sólo ad-
mite el abandono de la aventura y el retiro
incendicional del cuerpo expedicionario.
La ofensiva vietnarnila del Tea aunque con
Ells erectos psicológices sobre el presidente y el
pueblo norteamericana demorados por los fil-
tros de la información y los subterfugios ofi-
ciales, parnee haber demostrado a Johnson y a
sus gonernades el enspantanamiento de la s'ana-
dón bélica. La ineptitud de Westtnoreland pera.
preverla y derrotarla hizo que Johnson lo li-
quidara como comandante y lo trasladara a 'al
jefatura del Estado Mayor del Ejército. El el-
mírenle Ulysses G. Sharp —uno de los más fr
.:-
raticos "halcones'', comandante en jefe de lasi
fuerzas norteamericanas en el Pacífico y res-
ponsable directo del bombardeo del golfo de Ten-,
kin y dril intento de extender la guerra a .,.'o-
lea del Norte mediante el incidente del tienen'
espía Pueblo— fue silenciosamente relevaeo zle5
su cargo. En la semana siguiente a las priniaa
rias de New Harnpshire y coincidentemente /ore
la indecisión para designar al sustituto de etn,o-
,1
morelend, las encuestas mostraron el más Laiol
índice cie pepularidad (le Johnson, según Gallure;
salir un 3fl aprobaba la conducta general del pee-1,
sidente (437, en enero) y sólo un 26g su condue-
ojón de la guerra (contra un 39fir, en enero.)
Tres días antes del discurso donde pedí: laj
la paz (Westmoreland ya estaba a la defensiva
,
dos meses antes del Tet), la situación en Viet-H
rant podía calificarse de desastre militan Losl
cuinro principales centros poblados de Vietnami
del Sur  entre ellos Saigón y Hee— tienen els-
,
telados sólidamente en sus perímetros fuerzas!
del FLN y !a luche se ha transformado alli eni
guerrilla urbana. Las tropas del Vieteang y lesti
fuerzas norvietnamitas se han extendido proei,a
sarnente por todo el territorio nacional, de rna-1
riera que no se presenta la ocasión de grandes
batel/as (tánicas en las que los norteamericanos
,
puereen obtener euperioridad meeced a su ego:-
po), sino de una incesante serie de hastigarreen-
tos, "Los Estados Unidos —dice Time del 5 de,
Diere-- tienen peces tropas para encarar estile
nuevo contexto che la guerra." En el delta del,
Melesine, las fuerzas norteamericanas (dos bri-
gadas del IX de Infantería) han abandonado to-
da iniciativa y se dedican únicamente a men-
tener abierta la ruta 4, que abastece de alias
-len-
tos a Saigón. En el norte, la artillería vietna-
mita, desplegada a lo ancho riel país, mantiene:
a los norteamericanos inmovilizados en sus ba-
ses y sometidos a un terrible bombardeo. En
las tierras altas del centro, tres batallones viet-
namitas circulan entre los enclaves norteameri-
canos, que permanecen prácticamente sitiados yi
,eilo operan mediante la aviación. Sobre la zona
desmilitarizada, 60.000 soldados aliados han que-
dado atrapados en posiciones estáticas en torno.
a Hee, Quang Tri y Da Nang,
Todo indica que la idea de una desescejada
comenzó a formarse en los planes de Johnson
hacia enero de este afro.
El 22 de marzo, antes de que nadie pens
en el
	 u	 de Johnson. el viceriresiden
(Pasa a la pág. siguiente)
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JOHNSON, EL DERROTADO
(Viene de la pág. anterior)
Humphrey declaraba que "el gobierno n arte-
americano procede actualmente a un examen
profundizado del problema vietnamita, a los
efectos de encontrar una vía mejor y más eficaz
hacia la paz". Y a lo largo de esa semana, John-
son iba reuniendo más piezas de convicción so-
bre la derrota. El 27, el general Creighton
Abrams llegaba a Washington desde Vietnam,
en su carácter de jefe interino del cuerpo ex-
pedicionario, para hablar con Johnson y ente-
rarlo de la situación. El 29, Fullbright advertía,
en un discurso desde Arkansas, que el presi-
dente "correrá el riesgo extremadamente grave
de no obtener la nominación de su partido, si
no modifica su posición respecto a la guerra de
Vietnam". Y era evidente que se estaba presio-
nando al gobierno de Thieu para aceptar solu-
ciones políticas a la guerra. El mismo día del
discurso, pero horas antes de éste, el presidente
de Vietnam del Sur declaraba: "No queremos
de ninguna manera un gobierno de coalición
( con el FLN). Si nuestros aliados quieren la
coalición, que la hagan desde afueral.
Ese mismo día 31, diplomáticos norteameri-
canos y norvietnamitas se reunían en Laos, pa-
ra discutir la liberación de tres marinos norviet-
narnitas (que fue efectuada) y la embajada es-
tadounidense en Vientiane hacía saber "que este
contacto no tuvo otro fin que el citado, desmin-
tiendo así versiones según las cuales se trataba
de un inicio de negociaciones para la paz en
Vietnam."
Todo este proceso señala que el pedido de
paz emitido por Johnson no constituye, simple-
mente, una estratagema. Aunque el presidente
quisiera manejar este dramático asunto con la
mentalidad electorera que le es característica,
no podría. Los hechos se le han venido encima
y por su voz habla un país atrapado en la in-
congruencia de su fuerza militar y un poder po-
lítico sin paralelos en la historia, utilizados pa-
ra fines inmorales e inhumanos. La guerra, ade-
más, ha desajustado hasta limites peligrosos el
funcionamiento de la sociedad norteamericana y
ha aislado al país, en una especie de cuarentena
no declarada, en aspectos como el de la inves-
tigación científica o la cultura, donde antes
ejercía un liderato.
Por supuesto que todavía Ho Chi Minh no
ha creído en la probable sinceridad de Johnson
y es lógico que así proceda. Cuatro horas des-
pués del pedido de paz y del anuncio de la de-
sescalada, la aviación norteamericana bombar-
deaba Vietnam del Norte. Los "halcones" no se
resignaban a abandonar la partida y evidente-
mente, antes de negociar con los vietnamitas,
Johnson tendrá que negociar sus propias con-
cliciones con el 'partido de la gu .. 	que fun-
ciona en Washington.
Otro tipo de credibilidad debe manejarse pa- ,
ra la segunda parte del discurso: el retiro de
sus aspiraciones presidenciales. Un comentarista
de la Agencia France Press, Michel Saint Pol,
preveía ya el 26 de marzo que Johnson involu-
craría el grave asunto de la paz en el ajedrez
de su política partidaria: "La carta (electoral)
de Johnson es, a juicio de los observadores, la
posibilidad que tiene de desalar una ofensiva
de paz." Renunciar a la postulación, lograr la
paz (para lo cual no debe violentar la lógica,
sino simplemente aceptar el curso de los acon-
tecimientos) y presentarse luego como candidato
capitalizando el inmenso prestigio de haber de-
cidido la terminación de la guerra, es una ten-
Mora posibilidad para un viejo politiquero for-
mado en ese tipo de maniobras.
Tanto la actitud a adoptar por los vietnami-
tas como el futuro de la candidatura Johnson
están situados en un terreno de hipótesis donde
no es lícito hacer afirmaciones o extraer signi-
ficados. Pero los vertiginosos acontecimientos de
esta semana han establecido un hecho de indi-
simulable importancia: Johnson ha sido derro-
tado personalmente en una impresionante admo-
nición de la historia. Y su política y sus méto-
dos, que son en último término los del imperia-
lismo norteamericano, están en riesgo de seguir
el mismo camino.
YO ESTUVE EN KHE SANH
(Viene de pág. 17)
se puede disfrutar el estimulante es-
pectáculo de los restos del C-130 de-
rribado, cuyos fragmentos están reu-
nidos en tres montones a lo largo
del perímetro. Y cuando el aparato
se detiene, el infierno se desata. El
rond-point donde los aviones giran
sobre sí mismos para regresar, ha si-
do bautizado "el amante de los mor-
teros". Los norvietnarnitas han dis-
puesto de semanas enteras para ajus-
tar su tiro sobre ese objetivo y si
las ametralladoras le han errado en
una punta, los morteros se ocupan
de usted en la otra.
Los C-123 dejan sus motores en
marcha mientras los pasajeros y los
bultos son literalmente arrojados
fuera: toda la operación no dura más
de tres o cuatro minutos, mientras
llueven, si se tiene suerte, las gra-
nadas, y los cohetes si no se tiene
suerte. Los tiradores de Giap han
sido demasiado maltratados por la
aviación, para ser imprecisos a ve-
ces.
LA PEOR DE LAS FAJINAS
El avión que me había transporta-
do se mantuvo relativamente a sal-
vo: la granada más próxima aterrizó
a seis metros de su cola, las ametra-
lladoras se desencadenaron, hasta
hubo heridos, pero el C-123 consi-
guió por lo menos decolar.
La peor de las fajinas, en Khe
Sanh, es la de descargar estos avio-
nes que transportan gasolina y mu-
niciones; luego, alojar en ellos a los
heridos que deben evacuarse. Ho-
warel Hunt, de 20 años, me explicó
la tarea en el agujero en que está-
bamos enterrados, mientras el avión
que me había traído se alejaba hacia
Da Nang. "Cada vez —me dijo— que
me lanzo a la pista, se me hace un;
gran vacío en la cabeza. Hay veces
en que las cajas de municiones se
atracan, y entonces me pongo a gri-
tar. Mis gritos no se oyen, en medio
de la barahúnda general. No lo hago
a propósito. Es así, simplemente: de
pronto me encuentro gritando."
Hunt y nueve de sus camaradas*
dedicados al mismo servicio están en.
un estado avanzado de agotamiento
nervioso. El soldado de primera clase ,
Jim Vernon comenta, a su vez: "Es ,
raro: todos sabemos que el avión ea
la cosa más peligrosa, la trampa de
la granada. Y :in embargo, cuando
estamos allí para descargar el mate-
rial, tenemos tendencia a remolonear,
como si nos sintiéramos protegidos".
Cuando la aviación no pueda más
dominar el aire, sólo pasarán cua-
renta y ocho horas antes de que.
Giap desate su ataque. Se dice que
dispone de una docena de tanques,
pero no es seguro que estén a dis-
tancia operacional de Khe Sanh. El
C-123 que me denositó en la b
transportaba también cohetes anti-
tanque'. Los marines están llenos de ,
¡Pasa a la pie. 22)
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•~E, *en** As ha ~me
Meras durante odio meses, es la ciudad
gradable de Bolivia. Llena de habitantes
de paso, pero con una alegría de vivir que es la
clave del encanto de la ciudad. Y las chicas más
bonitas de Bolivia, con minifaldas y colee de ca-
ballo, viven allí Con más herencia española que
°lidia, de cutis claro y ojos azules. Aunque las cie-
s están recién pavimentadas, Santa Cruz está
davía infestada por el polvo que el viento arras-
a por todas partes.
En el cuartel general del estado mayor grabé
luna entrevista con el coronel Joaquín Zenteno, co-
andante de la 81 división, famoso por haber cap-
urado al Che. Vestido con elegancia, luciendo un
pequeño bigote, el coronel Zenteno tiene otra ver-
Lsión sobre la muerte del Che, diferente de la de
'Barrientos y de la de Ovando. Un mes después
del acontecimiento —tiempo más que suficiente pa-
ra concertar una versión común  Zenteno me di-
leo que el Che no había podido hablar después de
ser capturado; que había muerto al ser transporta-
do desde Quebrada del Yuro a La Higuera. Pero el
,
coronel Zenteno no tenia mucho interés en hablar
=de la muerte de Guevara, aunque se mostraba elo-
:cuente respecto a la estrategia militar y estrategia
iantiguerrillera en general. Comenté de mal humor
/el entrenamiento antiguerrillero que los boinas ver-
des estadounidenses habían dado a sus rangers. Los
I bolivianos se pasaban días enteros gritando: "Soy
lel más fuerte. Soy el niejoid, La idea era que em-
pezaran a creérselo.
En Santa Cruz alquilé un yip y, acompañada
por Terry Malick, del "New Yorker", me dirigí a
:Vallegrancle, el pueblo al cual un helicóptero del
ejército trajo el cadáver del Che desde La Higue-
ra. Tomamos la carretera principal de Santa Cruz,
que encontramos repleta de tráfico. Tiene cuetro-
cientos quilómetros de largo y es la carretera
faltada dede Bolivia.
Recorrimos noventa quilómetros y llegamos al
,pueblo de Samaipata. Aquí, a las once de la no-
.che, el 6 de julio, el Che y nueve de sus hombres
tomaron el pueblo en un camión que habían pe-
'dido prestado por las cercanías.
Mientras mantenían a los oficiales y funciona-
ríos gubernamentales en el Hotel Samaipata. un
,grupo de guerrilleros fue hasta el almacén central,
donde compró a precio de oro provisiones, ropas
y medicamentos (remedios para el asma del Che).
Antes de dejar Samaipata nueve soldados queda-
ron sin uniforme. Toda la operación duró cuaren-
ta minutos.
Según la leyenda el Che daba órdenes desde
una colina cercana. Pero la dueña del Hotel Velo-
cidad. una mujer muy conversadora, afirma que
estrechó la mano del Che y le dijo: "No me asusta
estrechar la mano de un guerrillero". Cinco meses
después sigue siendo el principal tema de conver-
sación. Todo el mundo tiene su propia versión so-
bre lo que ocurrió.
Para nosotros Samaipata fue sólo una parada
para almorzar. Comimos con el coronel Selnich,
su mujer y su hija. Selnich estaba al mando de
La Higuera cuando trajeron al Che. También él
tiene algo que decir: "Una revista argentina pro-
clamó a todos los vientos que Gary Prado asesinó
al Che de una bala en el corazón. Pero Prado sa-
le., de Santa Cruz hace dos días para La Paz don-
de, sin permiso del Estado Mayor, declaró a la
prensa que me había entregado vivo al Che. Se G-t
cuenta hasta qué punto este asunto me concier-
ne. Tengo que ir lo antes posible a La Paz."
El circulo del terror se cierra. El Estado Ma-
yor en la capital prohibió a Selnich hacer cual-
quier clase de declaración. Y la reacción de Pra-
do, determinada por el miedo a que los amigos del
Che se vengaran en él, le costó su ascenso al gra-
do de mayor.
Después de otras tres horas en yip por un ca-
mino practicarnente cubierto llegamos a Vallegrane
de, donde el cadáver del Che había estado expues-
to para la prensa veinticuatro horas. No pudimos ir
más lejos. Habían colocado una barrera bloquean-
do el camino que conducía hacia La Higuera, que
aún estaba en cuarentena. En La Higuera hay cua-
trocientos campesinos que saben la verdad. Y a pe-
sar de todas las amenázas y promesas, el gobierno
boliviano todavía teme que alguno hable. La úni-
ca persona autorizada a ir es el sacerdote dominico
Roger Schiller. Llegó a La Higuera, ese aciago lu-
nes 9 de octubre, una hora después de la muerte
del Che.
El padre Schiller, hombre de unos cincuenta
años largas, vive en la zona de La Higuera desde
hace siete años. Fui a verlo tres veces. Nuestra con-
versación era muy cómoda y podíamos hablar con
más tranquilidad porque usábamos la misma lengua
(Schiller es un suizo-francés). Además, la informa-
ción que Torrico me había dado en La Paz me hizo
más fácil iniciar el tema del asesinato del Che. El
testimonio de Schiller corresponde exactamente a
lo poco que Torrico me había dicho. Repitió al de-
talle algunas de las versiones que los campesinos le
refirieron sobre los sucesos ocurridos ese día en La
Higuera. También me dijo que un gringo había es-
tado en el pueblo el día de la muerte del Che.
"¿Quién era?" pregunté. 
-No estoy muy seguro. Lo
llamaban González."
Volví a encontrarme con el padre Schiller en
Pucará, a donde había ido junto con Juan de Onis
y una pareja del Cuerpo de Paz salo con la inten-
ción de burlar el bloqueo a La Higuera. Un viaje
de cuatro horas en yip a través de áridas montañas.
No había casas, nada. Los campesinos se paraban a
mirarnos, porque desde la extraña serie de aconte-
cimientos de unos meses atrás, éramos los primeros
extraños que habíamos llegado tan lejos.
Antes de ensillar los caballos que nos llevarían
a La Higuera, el mayor Mario Vargas entró en es-
cena. Nos prohibió terminantemente seguir adelan-
te: "He dado órdenes a mis hombres en La Higuera
que detengan, si es necesario a tiros, a todos los pe-
riodistas, bolivianos o extranjeros, que intenten en-
trar en el pueblo. No hay papeles que valgan. Y mas
aun: los campesinos no van a hablar con ustedes. Sa-
ben que los periodistas sólo cuentan mentiras, Un
periodista boliviano estuvo ah( inmediatamente des-
pués de la muerte del Che. Si llega a volver, los
campesinos lo linchan, porque saben que no estaba
autorizado para hacer lo que hizo y que les en-
. go
E RAY
LA EJECUCION
DEI CHE
POR LA CIA (II)
Sin duda alguna se refería a mi amigo Torricre
Y cuando le pedí que enviara a un soldado con mi
máquina fotográfica a sacar una fotografía de la pa-
red de la escuela a la izquierda de la puerta donde
encontraría los agujeros de balas, Vargas me gritó
temblando de rabia: "Los chicos ya no pueden estu-
diar en esa escuela miserable". Dijo que el ejército
pensaba derrumbarla y construir una nueva. No pu-
dimos saber si ya la habían demolido. Quizás los
padres no querían enviar a sus hijos a una escuela
donde se habían cometido tres asesinatos. O quizás
los ,militares temían que se convirtiera en un san-
tuario del Che.
Para estar seguro que abandonaríamos la zona,
Vargas empezó a escoltarnos hacia Vallegrande.
Cuando se despedía, no pudo dejar de decir: "No le
digan a Zenteno o a Ovando que llegaron hasta
Pucará. Está fuera de los limites".
En el camino de regreso a Vallegrande vimos
de pronto mucho movimiento delante de nosotros.
Acababa de llegar una compañia de remeces que se
bajaba de los camiones y se esparcía por la carre-
tera entre gritos y silbidos. El remanente del gru-
po guerrillero, al mando de Inti Peredo, había sido
visto en la zona. Dos soldados, armados con rifles,
inspeccionaron nuestro yip y verificaron nuestros pa-
peles. Nos dejaron pasar.
Esa noche ya de regreso en Santa Cruz, en el
Gran Hotel, un ranger —a quien vagamente recordé
haber visto en el cuartel general del Estado Mayor
con el mayor Saucedo, jefe de la Segunda Sección
(servicio secreto)— vino a visitarme. Dijo que esta-
ba en la compañía de Gary Prado y que por qui-
nientos dólares me diría todo lo que sabía y había
visto: quiénes estaban en el momento de la muer-
te del Che, el nombre de los asesinos —porque afir-
maba que varios hombres dispararon contra Gue-
vara— y más información sobre el misterioso norte-
americano "González".
Me interesó su propuesta. Dado que su versión
sería la más convincente por ser testigo presencial
le propuse que abandonara Bolivia para poder pu-
blicar su nombre sin ternor a las represalias. Pero
estaba casado y tenia hijos; no era posible.
Antes de regresar a La Paz, tenia que hacer
otra visita: a La Esperanza, el campamento donde
los boinas verdes norteamericanos de las 8as Fuerzas
Especiales de Panamá habían entrenado durante die-
cinueve semanas al batallón de rangers bolivianos
que capturarían al Che Guevara. Se instalaron en
el mes de abril en un ingenio azucarero inservible
construido por la Alianza para el Progreso.
En ese mes, la opinión mundial se negaba aún
a admitir que el ubicuo Che estuviera realmente en
la selva boliviana. Pero en el campamento de las
Fuerzas Especiales me enteré de que la CIA. que
había perseguido constantemente al Che desde su
Eteb511 iie	 en 1965. ya »o tenía la menee
duda. Ese -Ramón" era Guevara, y desde Bolivisi
había enviado el mensaje a la Tricoritinentril: "Crear
, tres, muchos Vietnames, es la consigna".
Sólo después de haber visitado La Esperanza y
de haber vuelto a La Paz para hablar largo y ten
-
olido con Torrico pude entender los esfuerzos deis.
mesurados de los norteamericanos para agarrar al
Che. Comenzaron enviando agentes de la C.I.A.
zona donde la guerrilla emboscó a los soldados
bernarnentales; tenían en sus manos todo el expe-
diente Guevara, y su misión era verificar si el Che
realmente estaba dirigiendo la guerrilla. Tameién
tenían órdenes de coordinar el espionaje militar bo-
liviano con su servicio secreto. Eran dos los hom-
bres de la C. I. A. a cargo de la operación "agarrar
al Che" en Bolivia: uno era "Ramos
- ; el otro el mis-
terioso "González", ambos cubanos y microbios del
equipo contrarrevolucionario de la CIA. integrado
por cubanos exiliados que operan en Panamá.
Ramos y González, que dividían su tiempo entre
La Esperanza. Cernid y la presunta zona guerrille-
ra, pasaron inadvertidoe Tenían buenos encubrido-
res. La primera prueba de la presencia de Gonzá-
lez aparece en el testimonio de Regís Debray: "fres
días después de mi capturo. fui interrogado por un
tal González, el misterieso agente de la C,LA." En
una carta que salió clandestinamente de la cárcel.
escribió: -Cuando me arrestaron„. un misterioso
agente de la C.I,A,, un doctor González, probable-
mente un puertorriqueño, que está en contacto per-
manente con Barrientos y la embejade nortearneri.
cana. me dijo que .les interesaba vivo más que
muerto-",
Ramón-Guevara pertenecía a la C.I.A... y no iban
a permitir que se les escapara por la incompetencia
de les ridlitares bolivianos. Estados Unidos estaba
decidido a convertir a Bolivia en un ejemplo de la
actividad contrarrevolucionaria, El Pentágono sabe
demasiado bien que no puede permitirse el lujo de
enfrentar dos o tres Vietnames.
Los norteamericanos que vivían en La Esperan-
za casi eran viejos amigos. Ya conocía a "Papá"
Shelton. el comandante del campamento; a Dave
laVallander, el oficial del servicio secreto, y a mu-
chos otros. Habíamos comido juntos muchas veces
en Santa Cruz, y estaban esperando mi visita. En
cuanto llegué. Shelton me dijo algo avergonzado:
elso siento mucho, pero acabo de recibir órdenes de
no hablar de nuestras actividades con usted. Pero por
favor, no se vaya. Por lo menos almuerce con lioso-
trds. La orden no abarca el almuerzo y las copas.''.
Puesto que Bolivia era tema prohibido, conver-
samos sobre Vietnam.. Los dieciséis hombres de La
Esperanza habían actuado allí con las Fuerzas Espea
ciales y cada uno contó su historia sobre sus ex.
alumnos, los sudvietnamitas del ejército de la RVN.
Incluso me encontré con un sargento que había es-
tado conmigo en la Ruta Número IJno media hora
antes que el Vietcong me capturara en 1967.
La contrarrevolución es idéntica en todas par-
tes del mundo. Tuve la impresión de estar en V iet-
nam, tanto se parece La Esperanza a los demás cam-
pamentos de las Fuerzas Especiales. Siempre hay
alumnos indígenas y "consejeros" norteamericanoe,
los infaltables números de la revista "Playboy" Y
los libros de chistes sobre las mesas,
Dejé La Esperanza y Santa Cruz y volví a La
Paz, Por ese entonces tenia los hilos más importan-
tes de la historia en mis manos: el Che no estaba
herido de muerte cuando llegó a La Higuera; Prado
do entregó a Selnich con vida. Sabía el papel de
los boinas verdes norteamericanos en el entrena-
miento de los rangers bolivianos y empezaban a sos-
pechar la presencia del misterioso Genzález en La
Higuera en las horas anteriores a la muerte del
Che. Estaba ansiosa por hablar con Torrico para
que me confirmara lo que ya sabía y me ayudara
a atar algunos cabos.
Me fue fácil encontrarle en La Paz. Tenía ahora
más urgencia aun por irse a Francia. lo cual lo
hacía elocuente. Pronto nos dimos cuenta que com-
binando lo que ambos sabíamos podíamos ordenar
una versión coherente, aunque no detallada, de las
últimas veinticuatro horas del Che. Completada con
detalles e indicios que otras fuentes me proporcio-
naron, la historia, incluido el papel crucial de la
CTA., quedó terminada. (Ver el na 1386 de MARCHA
del 12 de enero de 1968 — N. del T.)
(En el próximo número publicaremos la parte
final de este artículo con las conclusiones sobre la
intervención de la CTA..)
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Pero del Seguro de Sahzd depende da manera
vilal de la forma de organizar los servicios médi-
cos. La organización actual resulta indefendible
O Sólo eleu.en que se halle muy comprometido con
la estructura", acota Ptipa). Es fundamental la crea-
ción de formas de organización más racionales en
los aspectos científico. económico y adminisirativca
y más justa en el aspecto social. Sin esa reestruc-
turación del servicio, el Seguro de Salud, que es su
Nehiealo concreto, no puede tener exilo Todo pro-
yecto de ley que no contemple este aspecto esen-
c:al del problema resulta inadecuado.
Es justo reconocer. sin embarteo, que en otros
aspectos el proyeeto responde a las conclusiones al-
as en las -Jornadas Médico-Sociales Necio-
nalzs , realizadas en Montevideo en junio del 67.
Este hecho debe atribuirse a la participación del
doctor Joaquín N'e:callas (relator del informe so-
bre "S ro Nacional de Salud- en esas ¡ornadas).
COMO asesor del grupo político encargado de la re-
dacción del proyecto. En el mencionado informe.
el doctor Purcallee define al Seguro de salud "como
un in_stituto de atererión médica que, primero crea-
do alrededor y para los trabajadores y sus familias,
ve extendiéndose progresivamente hasta alcanzar o
configurar un Servicio Nacional de Salud". Le in-
nal ~templa 'afta
de coordinación de servicios guber-
aostatalee y privados involucrados
"o. Su forma de administración sería
tripartito integrado por el estado, el
privado y los usuarios, adoptando la forma
cional de un organismo autónomo: el mejor
ejemplo de este tipo de organizacIón lo conslituye
la Caja de Asignaciones Familiares ("concepto que
se ha extendido a toda lo que constituye la seguri-
dad social de la que el Seguro de salud forma par-
te"). En este régimen administrativo, el doctor Pur.
callas acentúa la necesidad de autonomía técnica:
'Entendemos que la administración de los servicios
de atención médica requiere autonomía de carácter
técnico, por lo que la di.rección de los servicios
debe ser con alfa predominancia de dIrigo téc-
nicos'.
Conviene subrayar que para el autor del tra-
bajo esta forma de Seguro de S-alud es también
transición hacia la socialización. y si el pro-
yecto no contempla esta con.dición primordial,
esa ausencia no es imputable al asesor del mis-
3710 En el relato al que se hizo referencia, el autor
señala inequívocamente: "La Instalación de estos
sistemas en todo el mundo constituye una progre-
siva transición de la medicina liberal y del cui-
dado de la salud como un asunto puramente indi-
vidual y de compra —de una sociedad hulividualis-
la— a la naedielna moderna, de participación	 a-
lai más o menos intensa, que llega hasta conatitilr
un servicio público único, por la que hace de la
salud un asunto político, aceptando los ciudadanos
el principio de la organización colectiva de la vida
so den
Basta formular la pregunta para que el doctor
ices de
Pero la socialización es t.mbié, algo mas que
problema de mentalidad: un problema da trans-
formación profunda de la estructura econ
socia/. y por lo tanto un problema pclitico. En
do el mundo —continúa el decitor Ripa— para que
un sistema de seguridad serie.' funcione, req ui
un crecimiento económico triple o cuádruple
encima del crecimiento demográfico. El crecimiento
demegráfico del Uruguay, en el último decenio, es
del l.3"1,
 anual: es decir, un incremento cercano a
los 35.000 hebitantes por año. D. acuerdo con eso,
el crecimiento económico teedría ene ser super ar
al 4`-', anual, pero en los últimos años nuestra tasa
de crecimiento económico ha estado fluctuando el-
rededor de cero, No ha habido crecimiento, sino
empobrecimiento. En la medida (lee el país
crezca económicamente, no hay seguro que pueda
cubrir la seguridad social.
Al llegar a este punto, el Seguro et. salud se
convierte, paradójicamente, en un síntoma (un sin-
torne más, en una larga serie) para diagnosticar de
modo inexoreble la enfermedad, el envejeraimlento
y en definitiva el desahucio de nuestras estructu-
Tm actuales
que ha pasa
neblina mental que se
y determina las actitu
e
pe f 110n11
en una
jóvenes
-da 'Cato
YO ESTUVE EN KHE ÇANIf
°reno ie pes. 21)
, rnargura: 
-Dígales claro me in
_11— que se están sirviendo de no
;31r05 como cebo". Pero la cCZera que
les inspira su presente condición, si
bien se proyecta sobre el mundo en-
tero, se proyecta también sobre los
comunistas, y es indudable que a la
hora del asalto combatirán bien. En
-1S propias filas se oyen comentarios
omo &te: -Ya es tiempo de que el
t:o Sana pierda la paciencia. Debería-
nana largar la bomba grande sobre
Hanoi y terminar con todo esto".
La mayoría piensa que Estados Uni-
dos debería retirarse de Vietnam, pe-
ron no sin poner en práctica antes
una especie de política de tierra arra-
sada (viendo el destino infligido a
Ilue. no se sabe, en verdad, si esa
política no ha entrado ya en vigor).
En el punto llamado "el amante
delos morteros", un policía militar
ceAudo manta guardia en un refugio:
tá encargado de que ningún marine
-- aproveche de un momento de con-
para saltar en un avión que
leeola 3?
 dejar que Khe Sanh arregle
'as problemas sin él. Este caso no
'e ha presentado nunca. Los únicos
-trines que abandonan Khe Sarda
an los muertos, envueltos en sua
olsas de goma, o los heridos sobre
camillas.
La partida P2 aun más enloquecida
que la llegada, porque no es fácil
izar a los heridos sobre una rampa
resbaladiza y luego acomodarlos en
la carlinga. Yo mismo trepé al avión
agarrado al extremo de una camilla
que transportaba a un negro muy
tranquilo; se parecía a Cassius Oay.
El aparato había sufrido algunos dis-
paros de ametralladora al aterrizar
pero, por alguna oscura razón, decoI6
sin atraer el fuego de los puestos
vietnamitas. Ninguno de los quince
heridos que se encontra n a bordo
mostró signos de emoción o pronun-
ció una palabra. ni er coreano
que habla recibido fragmentos de
granada en el brazo el costado y la
pierna izquierdos, desgarró con su
mano sana el celofán de un habano
Y. luego de una larga reflexión, lo
llevó a los labios por el extremo
equivocado. Se puso a fumar pensa-
tivamente.
PEQUEÑAS BOCANADAS
Con infinitas precauciones tia
cabo filipino procuraba introducir un
cigarrillo en un intersticio del ven-
daje que cubría el rostro de un ma-
rine: ése debía corresponder a la
boca.
No sé si el marine murió d e
el trayecto, pero cuando e.stu
en Da Nang, había cesado de extraer
pequefias boc"anadas de su eigarrilo.
Se le trasladó, su tarjeta médica
manchada de sangre pero siempre
ida a sus vendaies, en casco
e la camilla. Sobre su casco,
fa leer dos eletearts: "Maten
los Vlet" y 'Ha la fue-
1 amor.
PASES
de Ongama )
BUENOS AIRES
/ A "Obra" tiene una orgenización
celular, donde participa un má-
ximo de diez personas por célula
y que solamente pueden darse a cono-
cer con el expreso consentimiento de
la dirección nacionaL Las células se
agrupan en redes geográficas y por es-
tados, con un sigilo muy hermético en
Francia, a causa de la prohibición de
formar sociedades secretas militares, y
bastante menor en la Ar oe,e .ntina, ,donde
no existe legislación explícita que lo
impida. En Francia, la persona que to-
rnaba a cargo la organización de una
célula debía hiacerlo por intermedio de
otra persona y un capitán, el aristo-
crático De Cathelineau, lineó a desarro-
llar una especie de manual para reclu-
tar adharentes sin exponerse, poco an-
tes de morir combatiendo en Argelia,
en 1957.
La organizacidn por células, la direc-
ción centralizada y la acción clandes-
tina han sido en general imitadas del
modo de operar de un partido comu-
nista ilegal, aunque también existen
vestigios de ritos masónicos.
La investigación más profunda que
se ha escrito sobre-esta organización re
debe al sociólogo francés Jacques Mai-
tre .
 (1), quien- reveló que actuaba espe-
cialmente sobre "intelectuales militares
o que cooperan con el ejército, „, inge-
nieros navalee, profesores de la Escue-
la de Guerra, especialistas del Servicio
Geográfico del Ejército, técnicos de ríc.
ción psicológica, capellanes militares".
Un método de reclutamiento semejante,
sin duda, ha sido empleado en la A.r-
gentina.
Los progresos del coronel Guevara y
sus amigos fueron poco significativos
durante la primera etapa, paro comen-
zaran a acentu-arse desde que el radi-
cal Arturo Illia ocupó el gol
-nen:o, en
196-3, Los radicales llegaron al poder
con una dilata la historia de conflictos
confesionales de varicela identidad y, lo
que fue peor para ellos, eeeyeron crea-
veniente actualizarla La ígiesia (-hoce
con el anticlerical gonerreellin de la
provincia de Córdeba y al conmemorar-
se la independencia necionel, el 25 de
mayo de 1964. las eutoridades ecles
ticas nal' asistieron al ante oficial y el
obispo tampoco invite, al gobernarle
- al
tede -arn cenrespondiente. hin hecho vino
a sumarse en este cuzidroi el comandan-
te del Tercer Cuerpo de Ejiieeite, acan-
tonado en Córdoba. general Guillermo
Salas Martínez, decidió concurrir al ac-
to gueernameinal y abseenerse de ha-
cerlo al tedeunn necumentende su aca-
temiento al peder civil. Este episodio
introdujo el elemento con .fesieled en las
relaciones del ejército con el gobierne)
civil, convirtió en 'anticatólicas" a al-
gunos jefes dispuestos a impedir el .eol-
pe de estado y 5 urninistró un instru-
mento de prepien de piemera calided
pare teclee los que' busenban precipitar
los beeteis. En une eacrila san duda mu-
cha menor. pero respondiendo a un es-
quema sumamente parecido, todos los
que burceban el levantamiento militar
si,
 transforrreiran en caVicos fervientes
del mismo modo que .lo henian hecho
en 1955 contra Perón. /Libia elgunas
diferen.cias importantes: /Iba no habla
intervenido en ningún incendio de tern-
plozt y leis católicos pu mente clichos
estaban mejor or iganleadies que enton-
ces, cuando sólo retuvielien el poder
cuarenta dias.
En el núcleo fundador de "Cité Catho-
ligue" se encontraron, aparte del coro-
nel Guevara, por lo menos tres genera-
les: Eduardo Señorans, Esteban Imaz y
Eduardo Conessa, los tres en servicio
pasivo. Los tres fueron_designadzis por
Ongania en cargos importantes, espe-
ente Señorans, que es el jefe de
,rosa Secretaria de Informacio-
nes del Estado, SME donde se redactó
una ley anticomunista que, según sus
propios fundamentos escritos, sigue los
lineamientos de la legislación del sena-
dor Me Carthy (2).
Fue la estrecha relación personal de
Señorans con Ongania la que llevó a
este Último a les "Cursillos de Cristian-
dad", que sin ,':,:':°::::::7:: ,:uaeeer a 'Cité Ca
lique" eran sin duda, un punto de co-
municación entre las organizaciones ca-
tólicas más o menos secreias. De acuer-
do con una fuente responsable (3), el
general Alejandro Lanusse (jefe de la
guarnición militar- de Córdoba), dio la
bienvenida al general Onganía en el
convento de Pilar, cuando se mantuva
el -decisivo "retiro espiritual" de 196G.
Si embargo, el jefe militar encargado
por los conspiradores para despojar del
ci' al presidente filia no pertenecía
a la organización ni concurría a los
cursillo". Fue el general Julio Also-
garay, cuya posición militar de enton-
ces permite conjeturar que represen-
taba un mandato militar más potente
que el de los católicos, o bien estos pre-
firieron que su conocida actitud pro-
norteamericana determinara la ;nato-
m.ática simpatía del Departamento de
Estado hacie el pronunciamiento mili-
tar. Sin excluir que los métodos para
destituir a Dna elegidos por Alsogaray
fueran un episodio de efecto calculado,
que a la postre tornara más antipática
la figura de Aleogaray, tal como ha
ocurrido.
STA fuera de (disensión que el pri-
mer u- 1' de Ongania fue ele-
gido con el acuerda de "Cité Ca-
tholique." :e otros grupos enneses, Elio
se menifestó sobre, todo en la designa-
ción del ministró de Economia, un os-
curo hombre de negocios, Jorge Sali-
mei, que edemas de representar -capi-
tales eclesiásticas empleaba en una de
SUS' empiesas a los citados generales
Seilorens y Conessa. De otros funcinna-
idos es frias difícil afirmar su adhesien
a cualquiera de estris orennizaciones,
aunque el subsce .retario de Jerticia del
,gobierno militar. Conrado Echebarne,
esté ligad)} ein elles, como lo deja su-
poner la nota nearolienca de su propia
medre, Doloi es Boilrieh d ECh e barino,
donde dice que 'los Cursinistes ele
Cristiandad de Buenos Aires inviian
participar de la misa que se oficiará
en memoria rio su hermana en X1o." t4)
()tres funcionerios importantes del go-
bierno tales como el ministro de Bie-
nestar Social.. Roberto Petracca, falle-
cido poco dspuc ci u designacien y
el secretario de Peor-ere:in:in y Asistencia
de la Comeni,decl, Roberto Gerosnaga,
que renunció deepues de algunos me-
se') e5), formaban verte del eruzipo ini-
cie] del gobierno procedente ;lel par-
tido seercto, Igualmente pertenecía. al
misrez) el. nTnnistro e Interier, Enrique
Martínez Paz miembro de la Hernein-
ded del Seren lnetice. una °riel -117.a-
e'ea c¿i,t.,51í .a peco congele:1r cuyes aso-
ciados pueeden _administrar los sacra-
ti a:int- os a un morinundo si no, hay un.
sacerdote en condiciones de hecerio.
C! i' retres_pectivareente. este
proceen revela varios e talles interesan-
tes. El prinier caro que fue d'erute--
no enearnizziciamente a las "Cinasillistas"
fue el de ministro de Economía, y ellí
fueron derrotados, El sucesor de Ser -
mei fue cl. ecenornista Adalbert lerie-
ger Vas,ena. un finaneleia relacionado
con los mencipolioe nortearneriezinrs de
la Argentina. Salimee por el corarario„
es la cabeza visitaba de un holdIng
franca vinculación con cap tajes ceno -
pena. La presifel contra Saiimei, sobre
todo sincronizada a treses de Business
International, que llegó a celebrar unii
reunión en Buenos Aires pera pedir EU
destitución, no permite dudar que en
torno a su persona se produjo un con-
creto conflicto entre capitales norto.
americanos y europeos. Seria tal vez
excesivo extraer una generalizacióir
sobre el carácter económico que asumen
las posiciones confesionales en La Ar-
gentina., pero no per eiflo es menos su-
gestivo que un católico derechista rc-
la-cionado con organizaciones sernisecre-
tes fue una pieza de carátales europeos.
en tanto un israelita c3nservador fue
su sucesor con el apoyo de capitales
norteamericanos,
Otra conclusión que surge del proce-
es que cl mejor conjunto de conju-
os puede derrocar a un eatneenn
•o encuentra difícultides para gotera
resigneirst a
de su	 r. Los	 elegidos" que el
corene! Guevara buseclea reunir en
te Cetholique", sumados a otros macleos
ie .ualmente siZlec a no con.siguen con-
f sier el número de cuadres ind,epen-
sables para gobernar efectivamente la
Argentina. De tal modo que el partido
creto no logra dorniner la situación
en el plano meramente administrativo,
y apenas busca alianzas eineriores, sal-
tan en pedazes fas compromisos del con-
ciliábulo. Les fricciones del gobierno
arruinaron los mejores jumentos de
fidelidad enunciadas ciesile el llano, y
los sectores marginales de la conspira-
ción de los militares ultra-católicos se
han desintegrado a menudo con escán-
dalo.
(Una logia de ofíciales del arma aé-
rea recibió el gobierno de la provincia
de Santa Cruz, en la Patagonia, al ins-
talarse el régimen militar. Paro el ejer-
cicio del poder real resultó insepere-
ble para los aviadores y estalló entre
ellos una grave crisis. A causa de esta
situación pudo saberse que habían lle-
gado al gobierno todos juntos porque
"hace ya varios años, un grupo de
oficiales, entre los cuales me cuento,
comprometió por su honor la perma-
nente y leal subordinación a sus Orde-
nen en mérito a su antigüedad y rele-
vantes condiciones morales e intelectua-
les_ (pero) fiel al compromiso con-
traído le solicito en primera instancia
tenga a bien releveerne del mismo, al
único fin de dar curso favorable a mi
renuncia al crirgo de ministro de Go-
bierno'. La esquela del renunciante mi-
nistro, corle:miente Luis de Barruel,
gobernador, comodoro Carlos Raynelli,
expone con sencillez e ingenuidad una
situación sumamente extraordinaria: la
existencia de grupos niraraentedos que,
al tomar en tanto parcialidades los eo-
bienios de provincias o sectores de la
administración nacional, responden de
sue actos ante los dirigentes de sus pro-
pías) loen,,s, alees que al reitnerno nac-
nal. Por cierto, tembién prueba que
la realidad supera la ficción también
en el campo político y que, corno agre-
ga en otro naerrefa el documento trans-
cript.3, "la l'inician pública va desgas-
tando a los hombres hasta que se hace
necesario su alejamiento" (61.
Lo mei en todo ce SO perece indiscuti-
ble es que el nneuiro de altos jefes ,y
ofician.; dispuestos a sOniliterse a me-
canismos de poder peralelos, es consi-
derablemente bajo, y que el más só-
lido conjunto ele conspiradores pierde
sus ventajas de acción en el momento
de gobernar a cielo descubierto.
FL conflicto interno del gobierno mi-litar, centrado en la oposición de, los hermanos Alsogerey y el mi-
nistro Klieger Varona contra el gene-
ral Onzienia y algunos meindos supe-
riores, ha devuelto al primer piano a
personejes vinculialas con los grupos
católicos	 Precisameree, e a
agosto de 1967 y poco ,: deis mas tarde
del. "cursillo" de 'La Mentonera - , apa-
reció en Buenos Aíres el ceeoncil G ui
vara, que mantuvo proipmendes conver-
secionee con One, nia. La ponedor de-
signación del Pariste (tenlos Canelero
cenia) gebernaeer de la proviene:a de
CiaSreit abia rappondie. notoriamente. a es-
tas tratetives, revelo que el nomiírade
fue fund.ed.er de Cite Celholique en csa
ciudad. La designaciOn	 C.1b4.:11erc) .fue
calificada por un minisne del gobier-
no provine al s ui'i'n í d nival orreee-
dende, militar, conio 1 u obra de "ízentras
de extrema dererbe de le S.ccreteria de
Goliierno de la Neceen, cuyii utiniacena
politica es hoy día pública y
1''' 71;71. Eata referenaia a Dile Colo-
dreao, pre .iferída por un usufrte)tuarie
del misnite inane, TeiVel las contraine-
cienes (en) ize	 nienieon en su 5eni>,
no ya entre los cetWacios y libra
ino dint: o Ce 1.11 feeción	 re „fin nie-
ta de los pi- in -nene
En marzo de 198, la crisis ee-
bienio miiitar recibió otra ye.° ; de
tuerc, . con un e.ntreinclio cuyas e nes
resul'an difíciles de ver con cae - idee.
Si embargo, parece innegaole ene ui
hermanas Alsogaray, y la teneemea
que ellos tepresentan, cana ece,
menos compatibles con las inteneizínea
de One,ania, La crisis del gebincite tin
solapadamente desatada por el in riere
de Defensa. Antonio Larmszse en alizo
do natural de los Alsogaray, Y la pri-
mera réplica de Ongania fue relleilar
una vacante importante con otro borre
bre de su partido secrete), Roberto Ave-
llaneda, en cuya biografía corno nueve
gobernador de Tucumán, se hace cons-
tar 1 8) que "mantuvo relación con el
presidente Ongania a través de les
Cursillos de Cristiandad., donde 5,-:2 de-
sempeñó como rellieta -n
Onganía, aperenternente, se propone
volver a sus fuentes ideológicas. Sin
embargo, su partido secreto fue tele-
rado mientras se mantuvo en un pla-
no ideológico, purgando al magiste-
rio y a la universidad, o corri-
giendo a los jueces. Esta tolerancia,
sin duda, no continuare si ahora
pretende imprimir un sesgo decisivo
a /a conducción económica, fortifizien-
do una tendencia hacia la Europa cien
tinentaL Si Onga.nía busca esti) despla-
zamiento —deseo del que existen nu-
merosos indicios— valiendose de les
grupos católicos de presión que inte.r-
vinieron en el nacimiento de su régi-
men, entonces un choque abierto con
Iris Estados Unidos no tardará en pro-
ducirse, En este caso, el catolicismo de
Iris amigos de Oneanía llegarle a ser
insoportable, y el antagonismo econó-
mico volvería a temar la forma de un
enfrentamiento e.tere "ezeólicus" y "li-
berales
El cau .npo ha recibirlo últimamente
buenos abonos: la embajada de los Vs-
tedos Unidos polemiza porfizichimente
con la cancillería argentina sobre laa
entrada de 200 misioneros mormones ,
de nacionalidad norteamericana. El di-
rector de Migraciones de la Argentina
tes ha prohibido la entrenzo aunque
no por sospechar, corno las organiza-
ciones izquierdistas, que los mormones
cumplen una función de esti- aleen,. ge-
neral de los 'Estedos Unidos hacia Amé-
rica Latina, id es tembién, un m'elit-
e/1.0 del partido secrete) de Ongania.
I) Jacques Maitre, °Le ceiholielarne , dna-
'reme dimite et	 rrolbacie antlautiyersivu 3
BranÇaise	 Soanolugle„ Paris, Abril -
Lid() 1961,
21 La despedida públIna del corota 1 GAIC.
vara, ea noiierrabre	 19.613 curado se hize
eamo de la einbajada en Bissorá, reunló a
ii plana mayor de -Cité CatItollqued
una eorrilda, Estuvieron Junto a ei el ge_
nerel seennins, la viuda el I general teman-11
y (4 sorretarlo de goblerno dr Orserima,
Marín Díaz Cidodrero. Citleysira prgr Intnó
su tondimem do "eorresuousdblo ci lii revo_
juin " i Ii rstoi ot	 (Confirmado, Nos
vierunre l'E 19116° r
31 Análisis, El raso de Tus Cursillos dís
CrisiiisnMid Bs. As.. Julio 15 17E6,
4) Pa Nacían, Pa. Aires julio 1.7;agee,
5) La salida de O
	 '	 idigíniierno,
millias marró la primera (minara	 de
los (TU (11E-os de dorenlia con On una, A
fines de 11137. primer s mol. coros annema
la eilrelíni de una r
	 no-manca. Rama,
nasa oponerla a P113 , Paihollatie y. en
piano man t y u
	 tainblen al Bonita-ny
riel que formó parte,
el La Nación, 13'u Air	 aityáslo 3,12 °I3G7
71 Síntesis, settembre
	 11167,
ID La Ft174n, marzo 12 '17614
• El no , le el rsi i. a	 mforme asadas
nAIL -OneS
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CAMILO:
"La revolución es la forma de fograr un
se, gobierno nue dé de comer al Hun 9, que
vista al desnudo, que enseñe al que no sab ,z.
Por eso la revoluc;ón no sólo es permitida,
sino obligatoria para los cristianos que vc•ri en
ella la única manera eficaz de realizar el
amor para todos."
CAMILO T	 S
El cura guerrillero
Pbro. Germán Guzmán
LOS 4 PUNTOS CARDINALES ' RCI-TA
de Dien Bi.a Phu con su ominoso final: el
dólar está irremisiblemente condenado, y el
imperio, con su "arrogancia de poder", pera
emplear la expresión de Fulbright. corroído
por dentro y per fuera, se desmorona.
La aventura llega a su término. Todo ello
gracias al tranquilo, heroico. tenaz pueblo
de Vietnam. Ese pueblo de un país pequeño
y pobre, convocado a luchar por su tierra y
por su libertad y por la autonomía de su des-
tino durante veinte largos años sangrientos.
y que en la dilatada instancia final ha de-
bido hacer frente al imperio más poderoso
del mundo.
'Pueden traer medio millón, un millón y
aún más soldados para reforzar su guerra
de agresión contra Vietnam del Sur. Pueden
lanzar millares de aviones contra Vietnam
del Norte: pero no podrán jamás quebrar la
voluntad de acero de nuestro pueblo heroi-
co", dijo hace dos años Ho Chi Minh. Y así
fue.
De hoy en más y cualesquiera sean las
cosechas que traigan los días venideros, la
historia contemporánea se escindirá en dos
tiempos: antes y después de Vietnam. Antes
y después de que Vietnam derrotase al im-
perio y enseñara a los demás pueblos ame-
nazados o sometidos, a resistir y vencer. A
morir para vivir.
a -
.
HEROICO VIETNAM
(Viene de la pág. 5)
conversaciones secretas entre los norteame-
ricanos y los dirigentes de Saigón al respecto.
• "Muchas semanas antes del incidente del
Golfo de Tonleín, William Sundy, subse-
cretario de Estado adjunto encargado de los
asuntos del Lejano Oriente, había redactado
una proforma de la resolución que acorda-
ba plenos poderes a Johnson. Esta resolu-
ción, sin embargo, siempre ha sido presen-
tada como una reacción "espontánea" de Es-
tados Unidos a la agresión caracterizada "de
Vietnam del Norte"."
Es el típico incidente fraguado para con-
tar con un pretexto que justifique la agre-
sión. Como en el caso de la voladura del
Maine hace setenta etilos; como en el ca-so
del "Pueblo" en aguas de Corea hace pocas
semanas.
CUANTO ha ocurrido desde 1964 a nues-tros días es bien conocido.El Gobierno de Washington violó
cínica e impúdicamente los acuerdos de Gi-
nebra que se había comprometido a respe-
tar; fraguó el incidente que debía servirle
de pretexto para lanzarse a la criminal aven-
tura de la escalada; ha podrido a Vietnam
del Sur y ha mantenido gobiernos corrompi-
dos y títeres repudiados por el país; ha des-
truido ciudades, pueblos, cultivos y obras
públicas; ha condenado a la miseria a millo-
nes de inocentes: ha sembrado, día tras día,
el terror y la muerte; ha abusado de la per-
secución y la tortura.
Todo su inmenso poderío, sus computa-
doras, sus técnicos, sus servicios de espiona-
je, sus dólares, sus armas, sus prácticas cona-
plotadoras, no obstante, de nada le han ser-
vido. Vietnam no sólo ha resistido, ataca.
El 16 de marzo próximo pasado. Johnson
declaraba enfáticamente: "Como presidente
les digo hoy: debemos cumplir nuestras obli-
gaciones en el mundo y en Vietnam. Y lo
haremos. Vamos a ganar".
Ahora, McNamara, que engañó a su pro-
pio país, está confinado en la presidencia del
Banco Mundial; Westrnoreland, que el 27 de
noviembre de 1967 declaraba. "estoy absolu-
tamente convencido de que si en 1965 el
enemigo ganaba, ahora pierde", ha sido pri-
vado de la jefatura que ejercía en Vietnam;
Johnson cuya política ha sido repudiada por
su pueblo —para honra de éste— se retira
de la escena porque se sabe condenado a la
derrota; el cerco de Khe Sarda recuerda el
CATORCE ANOS...
.riere de la pág. 18)
1 9 de noviembre. — Golpe de estado
militar en Saigón. Caída de la familia
Ngo. Asesinato de Diem y de su herma-
no Nhu por los militares insurrectos,
22 de noviembre. — Asesinato de
John Kennedy en Dallas
1964
6 de enero. — El general Dung Van
ah toma el poder en Saigón.
: de enero. — El general Kanh
al general Minh luego de un gol-
1' de estado.
12 de junio. -- El general de Gaulle
eo.Lleila la política norteamericana en
VaAnam durante una conferencia de
p rensa.
20 de junio. — Nombramiento del ge-
neral Westrnoreland como comandante
en jefe de las tropas norteamericanas
estacionadas en Vietnam del Sur.
5 de agosto. — Primeros bombardeos
norteamericanos a Vietnam del Norte
después de un incidente naval poco
claro entre buques norteamericanos y
norvienamitas en el golfo de Tonkín.
Dos días después, el congreso norteame-
ricano autoriza al presidente Johnson
a tomar todas las medidas necesarias
p3ra poner en jaque a "la agresióa co-
munista".
13 de setiembre, — Tentativa de gol-
pe de estado del general Larn Van Phat
en Saigón.
26 de octubre. — El consejo revolu-
cionario de Vietnam del Sur designa a
Pilan Khae Suu jefe de estado.
1 9 de noviembre, — Nombramiento de
Tran Van Huong como primer ministro.
Noviembre. — Elección del presiden-
te Johnson
1965
27 de enero. — Tran Van Huong es
derrocado. El general Kahn nombra en
su lugar a Nguyen Xuan Oanh.
6 de febrero. — Primeras incursiones
aéreas sistemáticas contra Vietnam del
Norte.
8 de febrero. — Primer desembarco
de infantes de marina en Da-Nang.
11 de febrero. — Exhortación de
U-Thant a una solución negociada.
16 de febrero. — Nombramiento de
un nuevo primer ministro sudvienarni-
ta; Phan Huy Quat.
18 de febrero. — Eliminación del ge-
tura] Kahn.
13-19 de mayo. — Tregua de los bom-
bardeos a Vietnam del Norte.
17 de junio. — El general Thieu, nom-
brado jefe de estado por un comité
militar, designa al general Ky primer
ministro. Pocos das antes Quat había
entregado el poder a los militares.
29 de julio. — El presidente Johnson
anuncia que las fuerzas norteamerica-
nas estacionadas en Vietnam del Sur
serían elevadas a 120.000 hombres.
23 de diciembre. — Principio de una
segunda tregua 
- en los bombardeos a
Vietnam del Norte.
1196,
31 de enero. Reiniciación de loa
bombardeos a Vietnam del Norte.
Marzo-junio. 
— Se reanuda la agita-
ción budista en Rue y Saigón. El mo-
vimiento es aplastado por las fuerzas
del general Ky,
12 de abril. — Utilización, por prime-
ra vez de bombarderos gigantes 13-53
sobre Vietnam del Norte.
29 de junio. 
— Bombardeos a 1aa
talaciones de almacenaje de gasolina en
Hanoi y Haiphong.
11 de setiembre. — Elecciones, en
Vietnam del Sur, para una Asamblea
Constituyente encargada de elaborar
una nueva constitución.
24-25 de octubre. — Reunión en Ma-
nila de siete países participes en la gue
rra de Vietnam: Estados Unidos, Viet-
nam del Sur, Filipinas, Australia. Nue-
va Zelandia, Corea del Sur. Tailandia.
26 de octubre. — Visita relámpago del
prosidente Johnson a la base de Cam-
Ranh.
24-25 de octubre. — Tregua en los
combates en el Sur y en los bombar-
deos en el Norte.
31 de diciembre - 1° de enero. — Nue-
va tregua,
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8-12 febrero., — Tregua en los comba-
tes en el Sur y en los bombardeos en
el Norte por el Año Nuevo vietnamita.
20 de marzo. — Conferencia de Guam
con la asistencia del presidente John-
son.
26-30 de abril. — Viaje a Estados Uni-
dos del general Westmoreland.
18 de mayo. — Operación militar nor-
teamericana en la zona desmilitarizada.
Julio. — Después de un sondeo de
McNamara en Saigón, Washington de-
cide enviar refuerzos "moderados" y
presiona a sus aliados asiáticos para
que hagan una mayor contribución a la
guerra.
Agosto. — Las tropas norteamerica-
nas en Vietnam alcanzan al medio mi-
llón de soldados.
—Los muertos del cuerpo expedicio-
nario suman 12.400.
—El costo de la intervención es de
25.000 millones de dólares anuales.
—El almirante Ulysses S. Sharp co-
mandante de la flota del Pacífico, pide
ante un comité del Senado que se in-
tensifiquen los ataques aéreos al Nor-
te; un día después, la aviación bombar-
dea por primera vez el centro de Ha-
noi, destruyendo el puente Paul Dou-
mer. El general Manwell Taylor y el
entonces presidente del Foreign Intel-
ligence Advisory Board, Clerk Clifford
(hoy secretario de Defensa), regresan
de una inspección en Vietnam, sugie-
ren una acción militar más enérgica y
dan garantías de que China no inter-
vendrá.
Setiembre. — La encuesta de opinión
Lou Harris demuestra que, en los úl-
timos meses, el respaldo popular a la
guerra ha bajado del '72 al 61%. Un gru-
po de profesores de Harvard inicia el
movimiento Vietnam Summer, en 48 es-
tados, propugnando el fin de la guerra.
—El economista John Galbraith de-
clara que, si no fuera por los grupos
opositores a la guerra, "el almirante
Sharp ya habría arrasado Pekín y es-
tarta pidiendo permiso para bombardear
los campos petrolífelas de Bakú, en la
URSS".
—En Vietnam del Sur se realizan
"elecciones" para la presidencia y un
Senado de BO bancas. Es electo el gene-
ral Nguyen Van Thieu, con un 348% de
los votos. Los senadores - Robert Ken-
nedy y Jacob Javits califican las elec-
ciones de "farsa".
El secretario de Defensa McNamara
anuncia que se establecerá un muro
dotado de detectores electrónicos a todo
lo largo de la zona desmilitarizada en-
tre los dos Vietnames, para anular las
Infiltraciones desde el Norte.
Octubre. — El jefe de la Fuerza Aé-
rea, general J. P. McConnell, indica an-
te un Comité del Senado la necesidad
de aumentar los bombardeos en el Nor-
te. Pone como ejemplo los toral
bombardeo. israelíes á la aviación
çia,ea jUzgo. %Si Oe iS1Slaflegal.
do esas tácticas —dice-- en 1965, citan-
do los norvietncimitas prácticamente no
habían organizado ninguna defensa, po-
dría haberse adelantado mucho. No te-
nían posibilidad de oponerse". McCon-
nell reitera su proposición de bombar-
dear una zona de 30 millas a lo largo
de la frontera entre China y Vietnam
del Norte.
—La USAF ataca los astilleros de
Lach Tray, a una milla del puerto de
Haiphong, donde están atracados bar-
cos soviéticos. y una planta de mon-
taje de helicópteros rusos, en los subur-
bios sureños del puerto. Entre las ba-
jas del bombardeo se supone que se
cuentan técnicos soviéticos.
Noviembre. — El senador demócrata
Paul Douglas y el general Omar Brad-
ley (héroe de la II Guerra Mundial)
anuncian la formación de un Comité
de Ciudadanos por Paz con Libertad en
Vietnam, para respaldar la conducción
de la guerra. El famoso aviador Eddie
Rickenbaker, pide que se bombardeen
"los puertos, los diques y las personas
en Vietnam del Norte". "No estamos lu-
chando allí con seres humanos —expli-
ca—. Luchamos con animales de dos pa-
tas".
—En Vietnam del Sur asumen los 137
miembros recién electos de la Asam-
blea Nacional. El FNL ataca la base
norteamericana de Loc Ninh, en el
Sur y la ocupa durante dos noches.
—E1 presidente electo Nguyen Van
Thieu y el vicepresidente Nguyen Cao
Ky, asumen sus cargos. Es electo pri-
mer ministro del régimen el abogado
Nguyen Van Loc.
—El general Lauris Norstadt, ex co-
mandante de la NATO y ahora retira-
do, sostiene públicamente la necesidad
de un cese incondicional de los bombar-
deos.
—Navegando a bordo del portaviones
atómico Enterprise, el presidente John-
son sugiere a Hanoi que representantes
norteamericanos y vietnamitas se reú-
nan "en un barco neutral, en aguas
neutrales", para iniciar negociaciones de
paz.
—En Pnompenh, capital de la neutral
Camboya, el Vietcong entrega tres sol-
dados norteamericanos capturados en
combate en el delta del Mekong, al pa-
cifista estadounidense Tomas Hayden.
—Al ser derribado su helicóptero por
guerrillas del FLN al norte de Hue,
muere el primer general norteamerica-
no caldo en la guerra vietnamita: Bru-
no A. Hochmutth, comandante de la
II! División de Infantería de Marina.
Diciembre. — La Casa Blanca informa
el inminente retiro de Robert McNarna-
ra de la Secretaria de Defensa, para
ocupar la presidencia del Banco Mun-
dial.
—
El senador Eugene McCarthy anun-
cia que presentará su postulación a la
candidatura presidencial demócrata, an-
te "una crisis moral norteamericana ca-
da vez ?nets profunda" debida a la gue-
rra. Su campaña, indica. se basará en
el cese de la intervención en Vietnam.
—Dwight Eisenhower declara su apo-
yo a la politica de Johnson y sostiene
el derecho norteamericano a invadir
Laos y Camboya, y aun China en "per-
secución de combate" de tropas enezni-
migas.
—En Dale To se libra durante tres
semanas una de las más sangrientas ba-
tallas de la guerra. Los 2500 soldados
norteamericanos que participaron eu-
fren 200 muertos y heridos.
—La policía detiene en Saigón a un
emisario del FNL que, a	 temente
sin conocimiento del go , estaba
manteniendo contacto con la embajada
norteamericana como prolegómeno a
bles ne dones de paz. El De-
ento de Estado informa que ha
411i	 qP,Miq
presiones norteamericanas para que li.
bere al emisario, el jefe de Policía, ge-
neral Loan, ofrece su renucia.
1963
Enero. — La marina de guerra de C-
rea del Norte apresa en sus aguas te-
rritoriales un barco norteamericano. Se
llama Pueblo y, equipado por la CIA,
estaba cumpliendo una misión de espio-
naje electrónico a lo largo de las costas
coreanas. Curiosamente, ninguna unidad
de la flota norteamericana en el Feel.-
fico acude a tiempo para impedir el
secuestro del barco y su internación en
puerto. Se sospecha que se ha tratado
de un incidente deliberadamente creado
por los sectores belicistas del Pentágo-
no y la CIA, para extender la guerra
en el sudeste asiático.
—El miércoles 31, el Vietcong desata
una ofensiva general en todo el territo-
rio de Vietnam del Sur. Previamente.
el ejército norvietnamita había sitiado
la base de Khe Sanh, cerca de Laos in-
duciendo a westmoreland a intensificar
la -presencia de tropas en esa zona. La
ofensiva del FLN se ejerce principal-
mente sobre Saigón, donde se adueña
de importantes sectores. Hue. la capi-
tal histórica, es también tomada por el
Vietcong. Se forman en las zonas libe-
radas comités populares que ejercen el
gobierno.
—Johnson presenta al Congreso un
proyecto de presupuesto para P.1,69
que aumenta en 3.000 millones de dóla-
res el rubro de defensa, el cual queda
fijado en 79.789 millones. El presupues-
to preve un déficit fiscal de 20.000 mi-
llones.
Febrero. — El presidente de la Junta ,
de Jefes de Estado Mayor, general Earl ,
G. Wheeler, señala ante el comité de
las Fuerzas Armadas del senado, su,
conformidad ante la hipótesis del uso ,
de armas atómicas para la defensa de
la sitiada base de Khe Sanh Diversas1
manifestaciones oficiales de alarma pote
ese hecho se producen en el mundo, y'
los gobiernos de Suecia, Francia e In-
glaterra condenan la posibilidad aludi-
da por Wheeler.
—Imposibilitadas de conservarla, las
fuerzas norteamericanas destruyen to-
talmente la ciudad de Ben Tre (en en
delta del Mekong, 35.000 habitantes.)
—Utilizando tanques soviéticos T-34
por primera vez en la guerra, los flor-
vietnamitas que sitian Khe Sanh se
apoderan de puestos avanzados.
—Brasil anuncia el inminente envío a
Vietnam de una decena de oficiales de
Estado mayor, como contribución sim-
bólica al esfuerzo de guerra norteame-
ricano.
—Los jefes militares encargados de la
defensa del aeropuerto de Saigón con
tra los ataques de las guerrillas urba
nas aposentadas en la capital y las uní
dades guerrilleras que lo bombardea
desde los suburbios, declaran que s
tarea resulta materialmente imposible.
—U Thant anuncia estar convencld
de que Hanoi aceptará negociacion
apenas los EE.UU. suspendan incondi
cionalraente los bombarderos.
Marzo. — Luego de furiosos comba
tes que duraron veinticinco citan y com
portaron la casi destrucción de la ciu
dad. loe norteamericanos se apode
de la ciudadela de Hue, aunque no con
trolan la ciudad.
El general Wheeler dice que	 *
son "proporcionará al-general Westm
reland todas las fuerzas que necear
para
	
continuación de la guerra
Vietnam.
—El ... , •• * • 31, Johnson prommetal
un discurso **ende ofrece la .uzpensiófl
de loe bombardeos, pide a Ho Chi idin
negociaciones de paz y anuncia su rgi
ya peMiadósi pasiklasasial
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F NTRAR a la platea era casi una aventura. Mu-r chos se detenían por un instante en la puerta
corno si una ráfaga de viento imprevisible y
enérgica los acometiera y, tal vez, por algunos se-
gundos balanceaban la conveniencia de seguir ade-
lante o de volverse.
Gritos de verdugos y de víctimas atravesaban el
aire; voces aterradoras o desgarrantes, insultos,. la-
mentos. Durante quince minutos un público sobre
todo asombrado, que no sabía si aquello era mara-
i villas° o imbécil, giraba las cabezas en un sentido
y ctro como sí, tratándose de un partido de tennis,
siguieran el vaivén de la pelota. Los gritos preve-
r-líen de pronto del suelo; gritos y el ruido de cuer-
•pos que se arrastraban. Entonces un sector de la
•platea levantaba los pies y miraba hacia abajo. Del
escenario se arrojaron, a través del aire, dos negros,
frenéticos, empuñando fusiles invisibles Y pegando
alaridos. Todas las primeras filas, acusando el golpe,
, se pegaron al respaldo de sus sillones, pero los ne-
gras siguieron de largo, sin mirarlos, y en dos zan-
cadas atravesaron la sala. Uno se detuvo junto a
un señor que iniciaba una fila, se acercó hasta que
,sus ojos quedaron a veinte centímetros del rostro
del otro y sin dejar de mirarlo comenzó a insul-
tarlo. El señor mantuvo sus ojos muy n'olerlos y
fijos mientras le gritaban, pero apenas el negro
cambió cl'?. víctima, sacó un reloj del bolsillo y mi-
rándolo, como si en mirar la hora le fuera la vida,
se puso de pie y con paso rápido abandonó la sala.
"Ese fue nuestro primer triunfo de la noche 
—me
dijo al cha siguiente Julian Beck— ese hombre se
sintió, tal vez. insoportablemente culpable - .
Pero la obra no habra nr siquiera comenzada;
todo esto era apenas un prólogo con el que se in-
tentaba alinear al público junto a otras víctimas;
víctimas de discriminación racial, víctimas inocen-
tes de guerras inicuas, víctimas de arbitrariedades
legalizadas.
Cuando la pequeña Antígona aparezca en el es-
cenario, joven, frágil y, empecinada, tendrá ya a
medio teatro consigo. Y cuando se resista a través
de dos horas a todas las seducciones y a todas las
violencias, eligiendo siempre de acuerdo con su con-
ciencia, aun cuando esa elección signifique la muer-
te, el teatro entero ya habrá hecho su elección, O
estará como Antígona, víctima rebelde de un sis-
tema absurdo, o estará contra Antígona, insurrecta
sin causa, mártir estéril, germen de desorden en
una sociedad cuya firmeza se ambiciona.
Al primer señor, al del reloj, se añadieron luego
otros, y otros. Cuando el telón cayó, por fin, una
cuarta parte del público había desaparecido. Ya
silenciosamente, pegándose a la pared para confun-
dirse con las sombras; ya golpeando los asientos
con furia o condenando en voz alta el que se usa-
ra un escenario para tales abusos; pues a los in-
sultos y ofertas de golpes del principio, se añadie-
ron, luego, danzas lúbricas que terminaban, a me-
nudo, en cópulas frenéticas. Sexo, alcohol, violen-
cia, conformaban un telón sobre el que Antígona
se deslizaba llevando su pureza y su indoblegable
voluntad de sacrificio.
A las once de la mañana siguiente, en un hotelde ínfima categoría ubicado en una calle se-
cundaria de Bruselas, el director y primer ac-
tor del Living Theatre, Julian Heck, me esperaba;
en la habitación 25, ad final de un corredor gasta-
do, oscuro, atravesado por el lloro de un niña.
Golpeé varias veces antes de que una voz de mu-
jer, casi inaudible, dijera "entre". Suavemente abrí
la puerta. Sobre una amplia cama de matrimonio,
estirada sin cuidado, Creen, Julian Beck, daba la
mamadera a un recién nacido. Dos metros más
atrás, perdida entre un alto de bolsas y valijas,
Antlgona, Judith Malina, se vestía. Dije ''perdón"
y me volví. "No, no, pase. Siéntese, por favor. —di-
jo Julian Beck, señalando los pies de la cama—.
Ya termino.
Sobre la cómoda. programas, frascos, pañalea. un
horimus. En las sillas, diarios: más panalcd. Colga-
dos en perchas y sahre los radiadores, tre,iallee. Y
lb y apuntes, y libretos a máquina. Una valija
abierta, en el suelo, desbordando papeles y revis-
tas. El conjunto parecía haber sido arrancarlo de
'las furias de una reciente inundación o de un
naufragio. Incluso Judith Mabita, envejecida en
estas diez horas veinte años: conservando de su
reciente Antígona, el pelo negro, largo, un poco
hirsuto, y tal vez, seguramente, la mirada, una mi-
rada de tímida obstinada que entonces supe no
era la exclusiva de Antígona, sino la suya propia
de todos los días.
Por abrir el fuego frente a aquellos dos •ilen-
closos, cada uno entregado a lo suyo, dije: "¡Pero
viajan con muchísimo equipaje!''. -Es todo lo que
poseemos respondió Judith. con su voz de Antigo-
na, suave y terminante.
"Sí —dijo Julian Beck, hablando como para si
mismo— es todo-. Y volvieron ambos a ensimis-
marse en sus cosas; ella en el maquillaje de los
ojos, él en el niñito, que había dejado de chupar y
se dormía. Simulé concentrarme en mi libreta,
mientras de hito en hito lo miraba. Primero los
pies, muy largos, emergiendo desnudos, de los pan-
talones arrugados, bajo los que se adivinaban las
piernas flacas. Y luego. las manos, enormes, hue-
sudas, de monje consumido en el ayuno, •ostenien-
do al niñito diminuto. Los ojos, creo que grandes
y, tal vez. celeste verdosos, con seguridad de mira-
da muy dulce. El rostro, triangular. coronado por
escaso pelo gris, largo casi hasta los hombros. Te-
nia en la frente el sello de los predestinados. Po-
día imaginarlo predicando a los leones en el desier-
to, fabricando bombas en un sótano de Berlín nazi,
o encabezando una manifestación integraciordsta en
Durban o Chicago. "'Está buscando en mi el Creón
que fui anoche" —dijo sonriendo—. "Si, si, era us-
ted un Creón terrible" — le respondí.
—Creón no es íntegramente terrible, en verdad.
Por eso es más importante la conducta de Antigona,
—¿Qué diferenciaría esta Antigona de Brecht de
la Antigona de Anouilh?
—La Antígona de Anouilh plantea fundamental-
mente un problema individual, un problema de con-
ciencia. En la de Brecht, aun cuando se •aloriza la
conducta de Antígona y se remarca, siempre es
dentro de un contexto social. Además en le Antí-
gona de Brecht se pone especial acento en la guerra
que Creón lleva a cabo y en la persecución del di-
nero y los metales
--LA qué apunta el Living Theatre cuando elige
una obra?
—A trasmitir el conflicto del hombre a través
del conflicto social. A ubicar aquel conflicto en
éste. El hombre no es. hoy. triturado por los dio-
ses, sino por una sociedad caótica en desvarío. Hay
que desentrañar ese caos, tratar de ver claro en
él.., si es que se puede. Hay que tratar de hacer
el esfuerzo,
—Fas decir, no alcanza que una obra tenga vali-
dez dramática.. si el problema que plantea es ex-
clusivamente individual no será elegida.
—No será elegida, no. Jamás abordamos proble-
mas exclusivamente individuales. Hay teatros que
ya lo hacen y lo hacen bien.
—¿Usted piensa que a Brecht le gustaría la pues-
,ta en escena de su Antígona?
Julian Beck se volvió hacia Malina que en ese
momento se disponía a salir. Ambos sonrieron. "Le
gustaría a Brecht, si. Ésta es muy distinta de la
suya pero le gustaría. La obra creo que se revalo-
rice al suprimir decorados, vestidos... y todo tru-
co. El lema *mergo así desnudo, violento, ..-
—¿Por qué, entonces, la agresión directa al pú-
blico; no sería suficiente con lo que pasa en escena
para que el público tomara posición?
—No, queremos que el público participe •nse-
guida. inmedialamente. que intervenga antes que
sea demasiado tarde.
—¿Consustanciándoae con Antigona7
—SI.
—En ese sentido estarían dentro de lo tradicio-
nal... o con Antfgona o con Creón.
—No o con Creón o ean su. enemi7os. Antígona
es, iirralrmente un enemiao individualizado. El pú-
blico debe ser arrastesda a desear soluciones Poli-
—Querría que me explicara esa referencia per-
manente a lo sexual, que no et,tá en la obra de
Brecht y si en la, puesta en escaque danzas eróti-
cas, eic,
— Brecht pide en el texto que se describa la
danza de Baco. La sociedad danza, bebe, y funda-
mentalmente se entrega al amor.
- -Bueno, me pareció tan masiva esa referencia
al amor que pensé que, tal vez, en algún sentido,
podía vincularse a todo ese clima de exacerbación
de lo sexual que puede comprobarse en los Estados
Unidas, Nueva York con los cines pornográficos
uno al lado de otro, la literatura popular llena de
seferencias eróticas. He visto vidrieras en Nueva
York con una decoración que reenviaría a Mr. Haya
a su tumba,
—Todas esas manifestaciones creo que son la
reacción natural de un puebla que ha estado aplas-
tado. desde que nació, por los tabúes puritanos.
- -Me parece que eso expliraria aleo, pero rus
todo.
—Si, no tocb).	 el sexo es también, la r.ran eva-
sión. Frente a la angustia, para no sucuWár a la
anguslia, el hombre necesita vivir en intensidad. El
sexo ofrece intensidad y evasión... Una manera de
sublimación de la violencia.
--pL. sexo,
	 ¿y las drogas?
--¿Las drogas? ¿como forma de evasión?
-Si,
—Sí, por supuesto. Aunque no sólo como forme
de evasión —dijo, y se quedó mirándome--; usted
espera que diga algo más.
--..,Sobre esto"
—Si. Piensa que lodo el Living Theatr• v4i•
sumergldo en drogas, ..
--No, no, ni se me había ocurrido. ¿Es así? eTo-
man drogas?
—Como todo el mundo.
—¿Considera que las drogas, o la droga, segura-
mente usted habla de una, está tan difundida?
—No he dicho que esté difundida... No está en
el reelamento del Living Theatre —dijo mirándome
con expresión burlona—. Para sus integrantes no es
obligatoria. —Y luego—. A usted le gustaría qua le
dijera que nos desayunamos con ella.
—Si. a cualquier periodista le hubiera gustado
una confesión de ese estilo,
—Hay periodistas muy ambiciosos.
--Alguiío ha dicho que, si bien no es obligatoria,
no está mal vista entre ustedee.
--También hay periodistas muy fantasiosos. La
vida privada de loe integrantes del L.T. NI es cosa
mía. aunque yo sea uno de sus directores. No hay
obligación de repudiar la droga ni de hacer decla-
ra-iones públicas de heterosexualidad. Ésa es le
vida privada.
—S.rn embargo, ustedes viven en comunidad muy
estrecha_ ,
— Si. muy estrecha, .. Compartimos un amor *In
límites por el teatro... además, compartimos la po-
breza, Ya ve cómo vivimos. También ella, dijo se-
ñalando a su hija. Aunene todavía nunca le he.
mos preguntado si estaba de acuerdo,	 nació hace
sólo dos meses.
—Creí que era un niño,
—Es una niña, Sr Doma lsha. trisa quiere decir
mujer.
—;En qué lengua?
—En idish.
—Explíquenle en que consiste esa espectáculo
que llaman algo así corno Los Monstruos.
—Los Monstruos no. „ usted habla de -Franken-
stein". Se trata de una pieza construida por la co-
munidad del Living; una pieza hecha por toa en
colaboración. La idea central ea la espera del hom-
bre que busca acabar con el sufrimiento. Y cómo
durante esa espera el hombre construye un mundo
lleno de leyes que lo transforman en una gran pri-
sión. El monstruo es. entonces, eee mundo fabrica-
do por el hombre y también él mismo que se avión*
con eso mundo y se transforma con él.
(Pasa a la pis. segulesairo)
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eee ite1  .	 ‘ 1 encri	 ci :levet()
t	 •!1	 ..e) e le 13: - ecIlt, que ya sé,
uno (1 ,2 I ,. s
rler;? , Sobre tenlo Gerad. Cuando hicimos
"Las s:rv'ert-s:" -esIrrios tres hombres en los papeles de
muier rc--1 gerr4.a. Nuestro debut. en 1951. se
en el off-T3roa 4 v.iy cen obra que Picasso eseribiá
en 1943 y h -e:ta rse momento sl.' , 1e se conocía a través de
una ler..'ura p -:f?'ica hecha per Dylan Thomas.
.?
—Lueeo, ura hermosa pieza: "Ubu Rey" de Alfred
Jarry. que fue b'en reci`ida.
--'.Per lr eritetrit'
—La crítica se ocupó poco.
--E1
—No exactemente.. los vecinos. la prensa.
--:.Pero qué hacían para que los vecinos se ocuparan
-ies"
—Bueno
	 era una puesta en escena poco conepncio-
nra. bastante pucl. rsrri.6 el rumor de tru/ se realizaba
urf acto sexuze en ene'ena.
- era verdad.'"
—D,pende .
oi lel depende"
—No. no depende de nade. No era verdad, Me, genflio
muy imaginativa.
— ' ustedes son muy bu nos actores.
--Riendo—. Sí. También decían <rae •eBellb04) tedive km.
niosexuales.
• —Y muchos no lo eran.
—Por supuesto. ¿En su país hay buen teatro?
--Si. muy bueno.
_E STABA pensando en un Lope de Vega que vi en elFestival de las Naciones en París del 61. Creo que
estaba hecho por un conjunto uruguayo.
—Sí. el T C 'NI. ;Le eetó?
—
Estaba muy bien hecho. Todos nos sorprendimos de
que un teatro tan adulto pudiera venir de un país tan.-
- .insignificante.
—Noo ...
—No se preocupe.
—Cuénteme un poco de teatro de su país.
Hablé durante cuatro o cinco minutos. Entonces dijo:
1. 5ieet. me interesa". Hable diez minutos más. Todo le sor-
prendía. La organización interna de El Galpón, el que
nuest! . .., público conociera a Beckett. Albee. Pinter o Ge-
nét. El que la censura practíclrnente no existiera en nues-
tro teatro. "¿Y la iglesia?" —preguntaba—. "¿Y la iglesia?
,..Pero, no tiene mucho peso en América Latina?".
Alguien llegó corriendo por el corredor y abrió la
puerta sin golpear. Llamaban a .Tullan Eeck de Roma. Bajó
a hablar. Cuando volvió est-ba muy alegre. "'Hace tres
años que no trabajamos en Nueva York —me dijo—. Las
invitaciones no nos dehn. Ahora nos Ilrman de Italia".
En la leégrta comenzaron a asomarse caras Interro-
gantes. Una joven con malla negra, pelo a la cintura y
grandes ojos envueltos en sombra azul; un negro flaco.
metido en una bata chela larga hasta los pies. dos adoles-
centes barbudos con idéntico aire de Iluminados. Y Judith.
con paquetes en los que adiviné el almuerzo. El tiempo
de los reportajes llogaba a Ent fin. En menos de tres mi-
nutos Julian Beck había quedado sumergido en humo, gen-
tes y diálogos en inglés. De lejos. le hice una señal de
adiós. Me contestó con el mismo gesto de la mano que
podía haber tordo para despedirse desde le ventanilla
de un tren en marcha-
.1. Le
	g.': ,-;1.'rie)	 111
• (12 esa ::;:nu prtensin.
Es (iLk' no hay ace
del erre, cene, temiera Miehael Aer-
tnn. Entre otras cesas porque la ne-
eaciún del art e
 par medio del arte
• un absurdo. Lo que s gán creo
sucede es que los tres ingleses en-
tienden vana la actitud de quien se
sienta a hacer arte y que prefieren
expresarse, dejando toda calificacien
y todo apriorismo para las últimas
academias que aún quedan.
Por lo mismo, sería difícil distin-
guir en estas obras la afiliación del
autor a los ismos más notorios. Si
algo puede derrotar al visitante se-
sudo de esta muestra es la indiferen-
cia por toda gramática artística que
las obras parecen predicar. En rea-
lidad los ingleses rechazaron siem-
pre las influencias muy concretas
del continente en esta materia y si
bien se considera éste caracter, es
uno de los pocos que son comunes
al arte inglés de hoy y al que lo
prerediet a.
De los tres. el artista más impor-
tante es Allen Jones. a quien la Co-
misión le ha reservado el lugar de
honor. La serie de pabados suyos
muestran un gusto a la vez sabio e
ir.locente por la combinación cromá-
tica ubicada dentro de esquemas
simples. a menndo referidos a géne-
ros o tapices. Se trata sin duda de
la alusik5n a un oficio industrial.
En el caso, let exposición no ha
desmentido la fama. Jones no es sólo
el más conocido de los tres (en los
hechos el único conocido para quie-
nes no concurrieran a la última bie-
nal pau'istal sino que es obviamen-
te el que rru'is interesa. Lo cual no
sienifica, por cierto que los otros —en
e jeeial Hockney— aparezcan como
artis ..as menores. Las ilustraciones de
éste para poemas de Cavafy (que ob-
tuvieron en Brasil su pequeho escan-
dalete) son infee iores al resto, en es-
pecial al retrato de Edward Lean
Lo de Caulfield consiste en pintu-
ras de dibujo grueso y esquemático,
con applats de colores simples. Me
parecio el menos interesante de los
ti es enviediis, no ya por cierta pebre-
	za que la renuncia	 todo efecto
c'e'e en evideneie. sie) ru ee e
nulidad que sus preced , 'ntes nor-
teamericanos niegan.
PABLO MA 7^)E GARZON
F.L FABULOSO DOCTOR DOLITTLE .
(buctur Denit•le, Eeiadue L'ilides 1961.
de Ríehard Pieisi.le.r, con i- .s 1-1..r... - ¡
son Samantha E eear. HL liazd A-ten-
berough I C.:,..,111: . z.i.a. MUSleal Sobre be -
rh-fac(Or de so....1.111.,i.;..3 (..„'..._: . .
hablar su ¡diurna y se malea:eta con
eis auturiaudes e la inglaterrii del
siglo do XIX. Cine pera. ri.i"..,s ei1.1._ c.... ,. -
ce de requisitos imprese.n . ..mi s ti
ritmo y humem, ilustra sin Mena:ijada
inventiva las leiees del libreto. (Cen-
sa, a las 16.15, 19.15 y 22.05.)
LA MAS GRANDE HISTORIA JA-
MAS CONTADA Tito Greai.c Steely
Ever To13, Estados Unidos 1965. de 1
(e  
1 George Stevens. con Max von Sydovv.Chariton Heston, John Wayn e, Si e-ney Poitier. José Ferrer. Van H t •
Ciaude Raerla, Carroll Baker, Donald
Pleasenee, Ed Wynn, 8-4 aiLaco. ti ice i
etc.) Las de pobreza, humildad y fru-
galidad que dicta la Vida, Pasión y l,
Muerte de Nuestro Segur, r.....uita. 1.11
esta versión pretexto para la opii-
lencia, el elenco multiestelar, las ma-
sas de extras y los magnos escenarios
que Hollywood frecuema en estos c..-
aos. La corteza, sin embargo, ocul,a
una sustancia magra, abrumada de
academicismo y caducas fórmulas plee-
(leas y uarrativzs. El error de enfo-
que empezó en cl ru_smo in el....e..n..) . n
que al proluc':.or se le ocurr ó su pa-
regrina inicia.eva. (California, a las
16, 19 y 22.)
— . Y VIVIERON FELICES (C'era
una voita, 1 . .a.lia 156J, d.2 1. :.::.c.., 3 . ,,
Ros'. Con Sophia Loren, Omar Shrailf.
Dolores del Itio) Pues o a n:.„. r te:
cuento de hadas, el direci:or de S'el- l
;atore Giuliano y Saqueo a la ctud el
eCtiSiglie uno de los bodelos mas aea-
badoís de que el sZpi.lmo r ni) tenga
mernmea. Puntualm.:n te a .cni -lo a 133
dictados del signor Pont), Itesi no se
permite aulacia alguna. Loe rubros
técnicos están bien atendido:-; la se-
(vira L. , rei t también. , Met r.). a las
14. 15.45, 17.50. 19.53 y 22.)
EXPOSICTNES
COLEO:ION PERCIVA.I.F. Andrés
Ih're l', ale, ve*••riin( -) coléerioni,, i a. li a
eXptiesiu 1 a r.'-pi las vec..s rart.ee de
su vasta propiedad. En esta ceasien f
lo !lace en el Museo de Artes Pia,t.i. 1
eas. 1.05 autores son Cúneo, Jentison
(un norteamericano soepzehosemen le j
parcelo° al Cuneo exerreionieca ) Es-
, pínula, (merece rever ej. rliPLr d , ' II aquella serie sobre )-1 tealro abondo.: nado que pintare bate) 19 años.. aire- . I
1 un. el Thompson, Fieari. Maze,ey. I
García Reino (una rara rení 'ira ;ere.. !
vía a la época abstracceeinsta total, j
Hal t y. Tose Pero hay además un g re-
po de óleos que por Cils:intas cercen , .
taneias es hoy en día rti , y; valio3c.
Pertenecen a De P ¡SIS *11 0 r :nriitc I
que influyó a cierto epizonas del to- I
• rrismo). Clrosz 1 un apunte berlines 1
que es probablemente lo inae caro del
conjunto), Peinado. Colmelro, EV.4
1 Schwartz, Marino Marini 181.1 ellsic3)caballo) y RatIle Planas. Otro mei ieede atracrtón está dado per dos pin-; turas coloniales del s. XVII de con-
! servación te-...eante admirable si se
!tiene en cuenta el estado en (Ine ce
encu - ntran casi touas las peles de
Misma procedencia, y teece
MUSICA
DON PAIQUALIK, de Dentzettl es
aceptable musicalmente. pero adolece
de una muy floja y estereotipada ralee
en acine. Tampoco se notó que
talaran escenoerefts o luce" Guldo
glantdrsota condujo bien, erigiendo
zeda de lo que clielm cantante dpsgais.
•labOletado podía expresar. tea balance de
Intérpretes (tarta como multado una
impeeabie Diana Lópea, 1U1 alotto in-
seguro. un Fleco muy ommeto, junto
e los buenos oficios (vocales) de Juan
Rodríguez en el papel ~tico, en-
cerrado, sin embsrgo	 tras mac-
alísate demasiado rada y maysttes.
Se IN
DESPUES d.A Lepe...in, les ingle-srs p:trezen haber cal 'o en la
cuenta de que había u a de
la isn un murria que los h el so-
le.ereen,lo en rri -itce; campee Los
e". o.e.nes reenensa'ri:ireiron set , ma-
yieee per la eeniaia y así se.-rie uno
de I. , s conrictes
aeetle -i de la 1 -1;te ',a. Gran r:
te 1 :iúcs bi - it.inleos —tan saluda-
bles hasta ayer— fueron ridieeliza-
dos y toda la vi , la in 11 :,a
sizieid . da por lin 4.e .!tlel	 nuevo.
Ase el íirte	 :uva una fi-io-
nornía su - Lient -fmerite persenel, ene
perdicto por coml.leto: aquellas
exeir esienee eisionesias,iil all
tu fan*astlyo. aquel	 eli•e'rícut.:a
de i. alele) ; 1. 1' --"ei n.e-
talLeee , de les p•cerefaellee-e;. equel
eleteó re11- - 1 , 5o de la r..ie e e , el re-
chaso de ti da rue lileHn ani-
pli,1:•lerile. de ,, :ant. ,-1	 !, yl'n ,. a
kine". en nade eynlicen el ni" ,
ele /ley, q...:c es tr.*.ena parte de-
safío y protesta.
La exposición que ahora ofrece la
Comisi6n Nacional de Artes Plásti-
cas reúne la obra de tres jóvenes:
Patrick Caulfield, 32 arios, David
Hockney, 31, y Allen Jones, 31. Es
la generacilM que ha relevado a Ni-
cholson, Sutherland, Bacon y Moore,
figuras éstas que en cierto modo bus-
caron fórmulas de compromiso con
SUS tiempos, sin romper a fondo con
ninguna tradición. Acaso sólo la de
Fassmore entre ellas escapa a las
ansacciones local ist a s predicadas
per tanto tiereno desde la Contem-
poray Art. Society.
La muest a integró el envío in-
el 'es a la Ultima Bienal de San Pa-
1.1e y resulta ilustrativa. En los tres
eeonsitorc's hay caracteres comunes.
Le rehuncia expresa a todas las tram-
ra.-; del oficie, que tanto se denun-
(•7.. ,- m en b.dzrs partes en los últimos
e'les. es uno de esos caracteres y es,
pa' i1 mí, el til;'is saliente porque de-
r.-.erun10
no
1	 Zi	 ci.. 1
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JOSE WAINER
EXHUMACION
SALUDABLE
CITANDO Mario Soffici reunió bajo el títuloPrisioneros de la tierra tres relatos del ciclo
misionero de Quiroga, el cine sonoro ape-
nas había llegado a su primer lustro en Argen-
tina. Y la propia experiencia de Soffici, por con-
siguiente, era más corta aún. Si nos atenemos a
los guarismos, los cuatro años que van desdé El
alma del bandoneón (engendrado, hasta por el
nombre, como tributo a su maestro José Agustín
Ferreyra, el Negro) a 1939, son demasiado poco
para adquirir la sólida maestría —maestría, en
acepción de artesanado— que ostenta todavía
hoy la película. Sin embargo, todo era por el
estilo a su alrededor: cito otra referencia esta-
dística, el contrato per trece películas en cua-
renta y dos meses de Manuel Romero, porque
ilustra las constantes de abundancia y despilfa-
rro que determinan ese período. De él apenas
queda, superados los* filtros de la memoria, el
respeto o la conmiseración, estos Prisioneros que
los cineclubes acaban de exhibir por mediación
de la Cinemateca Argentina. Y hasta donde se
puede aislar en el producto lo que es creación
Inalienable del director, su contacto inmediato
con la materia narrativa una vez apartados los
colaboredores, los mediadores del libreto o la
interneetssiOn, la contribución de Soffici stricto
gema se ha preservado sin mengua. Pero en cuan-
I pli (Cuba sil, Francia;tno ac i!:1, Renacimiento
viernes 5) forma parte de la re-
ducida minoría de films dignos
de atención hechos por europeos
sobre el tema. El mejor que se
ha visto aquí, sin duda, habida
cuenta de errores tan onerosos
como Soy Cuba (libreto, Iev-
tushenko; dirección, Kalatozov)
o El joven rebelde (libreto, Za-
vattini; dirección, García Espi-
nosa). Quizá no alcance a col-
mar, a primera vista, la expec-
tativa que acompaña el nombre
de su director Chris Marker, a
nuten La jetée o la a 'va ori-
andad de los comentarios que
escribió para fihns ajenos (Amé-
rica insólita, A Valparaíso) au-
torizaban a exigir una crónica
menos neutra, ira re:. me-
nos pasivo de la reali. cuba-
na. Es posible, de todos modos,
que en eso coneista su valor su-
premo. Aunque la inminencia de
sóío de Soffid„
en cuan	 las efusiones
del señor Fetit. de M a, cuanto él mismo, fia-
do acaso en omnipotencia de su aptitud para
dirigir actores, delega las réplicas en un elenco
dispar, no sólo comparte y suscribe los defectos
del film, los asume por entero. No todos son
obstáculos, desde luego, y si en el caso de loa
vicios sería injusto disculpar a Soffici los erro-
res de elección, también sería imperdonable,
frente a sus logros, relegar el nombre de Fran-
cisco Petrone o Angel Magaña, o subestimar el
ímprobo esfuerzo de Ra1 de Lenge para sobre-
llevar ciertos diálogos impronunciables o aun las
propias limitaciones de su estilo.
En la proporción predominan, sin embargo,
esos momentos privilegiados en que Soffici se
aísla de las contribuciones ajenas, y enfrenta
con sus propios, despojados instrumentos la sus-
tancia que compone el film. Elabora así algunos
pasajes de una pureza, de una contundencia, de
una aspereza que bastarían para distinguirlos por
sí mismos, sin necesidad de buscar su confir-
mación en otros ejemplos de su carrera. En esas
páginas memorables, la exigüidad de medios, la
bisoñería del equipo, se trasmutan en una decan-
tación, en una precisión que presta a los episo-
dios un arduo sortilegio. Tres peripecias de des-
trucción se entrecruzan y se condicionan, la del
pesen, la del dueño del obraje, la de la mucha-
cha que ambos disputan. El conflicto de los hom-
bres, sobre todo, ocupa el film y tiene una me-
morable culminación, tensa y económica, en la
que el tiempo transcurrido no ha dejado la me-
nor huella de polvo. El relato accede así a una
magnitud trágica que lo preserva de las claudi-
caciones en que el libreto o ciertos actores incu-
rren. En la breve secuencia, la cámara se arras-
tra con los personajes, registra primeros planos
a ras de tierra, capta una luz calcinante y em-
botadora, se encamina por desplazamientos ro-
tundos, travellings que se adelantan a los acto-
res, como si los contemplara cumplir un desen-
lace inexorable. Esa especie de contrapunto a
tres voces a que se reduce la estructura que con-
cibió Soffici detalla el lento incubarnicrito de la
muerte, que tiene un segundo, más breve toda-
vía, pero igualmente persuasivo estallido en el
asesinato de la muchacha. Gracias a la distor-
sión de la imagen, el film adquiere una nota
alucinatoria y ambigua que lo hace tcdavia más
asfixiante, confirmando la brillante, impecable
introducción a bordo del vapor, en que todas
las coordena del relato quedan definitiva-
mente entabladas. In enumeración no agota las
calidades de la película; contribuye, apenas, a
fijar la atención en los instantes en que el ta-
lento que la sustenta se condensa especialmente.
Alguno de los últimos cronistas de Soffici ha
reseñado benévolamente el film no como un
ejemplo de su arte, sino, más bien, como una
de sus excepciones, no corno una de sus culmi-
naciones sino como uno de sus accidentes. Si
este tipo de funciones fuera más frecuente, si
hubiera otro acceso a este material (sin tener
que buscarlo en tortuosas sesiones televisadas,
inscripto bajo rótulos tan oprobiosos como "cine
en su hogar" o, lo que es mucho peor, "cine pa-
ra la mujer"), si no hubiera que fiarse de pre-
suntos historiadores del cine latinoamericano quejuzgan por conjeturas y no por películas vistas,
podría determinarse (quizás no; que se intente,
al menos) la continuidad de la obra de este di-
rector. Continuidad en una visión social pene-
trante, en una denuncia sin concesiones, en una
clarividencia que nadie reeditaría con la rotun-
dez sin dobleces de más de una de sus pelícu-
las, por lo menos en el cine porteño. Por encima
de los hallazgos de detalle o de los errores par-
ciales, planea una visión cohesiva que integra
a sus personajes y al contorno geográfico de las
plantacionets de Misiones, a las re'aeiones fe da-
les que los rigen. Así, este visi.in-itire d n,!. . infier-
no que el film nos propone tiene poco menos
de rigor y de veracidad? Si la
permanencia de la revolución
en el poder, si el ritmo acelera-
do con que se definía y realiza-
ba resulta la clave omnicorn-
prensiva de este cuadro, es pre-
ciso recordar, en definitiva, qua
su sustancia es una entrañable,
densa exaltación de la empresa
a que se entregó Cuba y de sus
protagonistas anónimos. De la
visión general, pueden entresa-
carse válidamente detalles me-
morables; trozos de noticiero
que describen la dictadura, la
lucha en la sierra, la entrada en
la capital; entrevistas a los lí-
deres revolucionarios, discursos
de Fidel en La Habana, atenta-
dos contrarrevolucionarios ha-
cen de la película un elemento
Imprescindible, no sé si para
conocer el cine de nuestros días,
pero sí para entender el mundo
que nos rodea.
que nombre y apellido en una larga historia de
toncesionarios ingleses. Dominadores y domina-
a	 sujetos por la servidumbre, que
los de 4 a recíprocamente; la obsesión de la
n se cultiva en los dos polos de la rela-
sin que la peripecia descubra otras salidas
que la renuncia o la muerte. En las figuras del
peón Magaña y del dueño del obraje Petrone,
concentra el film su mayor virtualidad dramá-
tica, quizá también porque quienes las encar-
nan alcanzaban en este mismo trabajo su ma-
durez. Sorprende especialmente la cortante, fu-
riosa energía que acredita Magaña, muy lejos
de los galancetes irrelevantes que cultivó a lo
largo de dilataylos años de éxito (aclaro que, de
todos modos, los hacía muy bien).
Esta reposición cuenta sobre todo por su opor-
tunidad. A sus calidades propias, añade la vir-
tud de la enseñanza; una lección de autentici-
dad, valor que los argentinos han perdido tras
sus primeros lustros sonoros (agreguemos los
nombres de Romero, Torres Ríos, Ferreyra, por
lo menos, y con todos los vicios que se les quie-
ra imputar, que de todos modos no han sido su-
perados por Torre NiLsson y sucesores). Esa ca-
rencia puede explicar en buena parte el retraso
con que el cine porteño sigue a otros centros
latinoamericanos de producción, case Brasil. El
contraste parece especialmente notable con los
especímenes contemporáneos que se exhibieron
en esta ocasión, debidos en general al señor Fer-
nández Jurado y señora, ejemplos exhaustivos
de desorientación.
DE LA SERIEDAD
PROFESIONAL
(Ad ogni costo ItaliaA CUALQUIER PRECI3 1957, Plaza lunes 19).
Hollywood agoniza y Cinecitta aspira al mo-
nopolio de sus despojos. Sobre el antiguo tron-
co de sus aventuras de gangster. el director
Giuliano Montaldo inserta uno de esos asaltos
multimillonarios que para proyectarse, solven-
arse y perpetrarse necesitan hacer escala e
aeropuertos de buena parte del mur.da.
Primer distintivo del film: Montaldo pasea
caneara por escenarios remotos y su famiüari-
dad sofisticada es la que siempre falta a los
italianos en sus comedias cosmopolitas
	 ha-
blemos ya de sus westerns, que delatan toma
toma el origen peninsular). En sus manos,
un libreto que imagina la peripecia ante todo
corno una operación financiera y oscila. a me-
nudo. por el borde mismo de lo inverosímil,
pretexta una muy rigurosa conexión de episo-
dios. Ante ese movimiento impaciente, contras-
la figura del promotor de la empresa, treinta
años enseñando inglés en un colegio carices
situado frente a una compañía dedicada al trá-
fico de diamantes. elaborando y reelaborando
la estrategia del atraco. Resulta curioso que es-
te tipo de peripecias que ya se producen e
ie y respetan siempre (.incluso aquí) un mo-
delo invariable, se inspiren en las películas
Huston y Desaira concibieron corno reac-
ón a las repeticiones, al adocenamiento de un
nero siempre igual a si mismo. Pero si 1
inalidad no es, sin duda, su desata, el di-
consigue imprimir a los desplazamientos
d-'1 relato una elasticidad. una precisión y una
elegancia que compensan esa falta. Después
de algunos centenares de películas de vaqueros,
comedias elegantei y dramas policiales, éste
parece ser el primer ejemplo capaz de acredi-
ar los requisitos del justo titulo para ejercer
herencia norteamericana.
También resulta curioso que la secuencia
ás elaborada del film, la del asalto propia-
ente dicho, no corresponda a las expeciati-
que sugiere su morosa preparación. Hasta
ese punto, y aun después todavía, en el de-
nlace y en el epílogo. Montaldo acredita una
infalible aptitud rítmica, una elocuencia visual
potable y una ironía discreta que le permi-
en evitar el peligro de la superfluidad turis-
ca (el carnaval de Río tiene una figuración
soria, funcional) o las retóricas tentaciones
a psicología (escollo que ni sus maestros
on: aquí los personajes carecen de tode
ncia pero el flujo de la aventura lo disi.
ula muy bien). Tanto rigor decae, precisarnen-
, en lo que debió ser la culminación, quizá
r el abuso de soluciones providsnciales y
pesar de la prolija alternancia sonora que opone
el denso silencio de la camera del tesoro y el
agitado desfile de la avenigln. El 1, -"ve,
aniu remate devuelve así al relato la sor-
presa y la ironía perdidas, le añade, si cabe,
un nuevo sentido, lo desdobla. De los persona-
)es sólo se conoce en detalle su aplicación pro-
esional, su responsabilidad, el gusto por las
bien hechas: el directer entiende a sus
as, y en esa afinidad puede verte la da-
las calidades del film, módicas pero /an-
ee w.
"DESPUES DE UN ANO"
la invasión impregna cada ima-
gen (Marker terminó su docu-
mental después de Playa Girón,
pare lo filmó antes; debería es-
perar, censura mediante, dos
años más para estrenarlo), aquí
está Cuba tal cual era poco des-
pués de instaurada la revolu-
ción. Cuba ante todo en su vida
cotidiana, tensa y ferviente;
Cuba más allá del aspecto po-
lítico, pero determinada por él
hasta en regiones insospechables,
como la asistencia a un estadio
de béisbol o un desfile nocturno
de carnaval. No es un reproche,
al contrario, decir del film que
está superado por los hechos,
por la historia más inmediata,
por la agresión norteamericana
casi simultánea al trabajo de
curap 'nación que Marker cum-
plió en Francia. ¿Haría falta
subrayar, sin embargo, que eso,
lejos de restarle interés, ara
al film tos ab Irrecusable
AC
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La vida en la campaña tiene su pequeña
epopeya cotidiana. La caza menor, la de-
fensa ante el medio, el trabajo ritual, cícli-
co, la convivencia accidental y delimitada
con las bestias de monte, el peligro: de todo
ello emergen las pequeñas molestias que a
veces rozan lo trágico de una existencia hu-
mana. La Vida al raso (e) es eso, nada mán
la vida en la campaña. Nada tan lejos de es-
te libro de Celestino Fernández. que esos
seres morosolianos —tipo Aridrada-- que
sienten y viven una comunión salvaje con
el monte, que no cristalizan en la conviven-
cia del hogar, que tienen su vida enterrada
en el trabajo y el trabajo en la isla o en
el monte.
Los personajes de Fernández existen en
su estructura clásica y tradicional —la fa-
milia campesina, con su órbita doméstica:
animales y huertas—, y los hechos más o me-
nos dramáticos, más o menos novelescos,
parten de allí, no de negarla. En ello, es
Horacio Quiroga su antecesor más evidente:
como éste, Fernández relata las súbitas
trampas de la naturaleza, el cruel y nece-
sario enfrentamiento a las fieras, y la do-
mesticación fallida de lo salvaje, como con-
firrnacian de un orden diferente que no
puede someterse; como Quiroga, también, el
temor alucinado a los seres ponzoñosos, o la
presencia dolida y fiel de los perros, esos
abusivamente tradicionales amigos del hom-
bre.
En este sistema se desarrolla la mayoría
de sus cuentos. Los dos primeros, "Maopela-
da" y "Gato montés", narran la cacería de
las fieras depredatorias, y la sagacidad de
ambos —cazador y caza— en esa oposición
casi ancestral. En "Tatuceando" Fernán-
dez parte de un hecho común, como es la
caza nocturna del tatú, para desembocar
mediante la peripecia, en uno de esos peli-
gros que acechan constantemente. La pre-
sencia de las fieras se hace así persistente:
no sólo la obsesionante sombra de las cru-
ceras en la noche ("Cruceras") que pauta
todo el relato con la angustia de sus perso-
najes, sino también loe animales propios de
la vida al raso, como el zorro o el venado,
que en cautividad sienten el "llamado de
la selva" ("Juancito", “Caruncho").
De este modo, el mundo explorado es un
mundo sin detonantes tragedias, sin oposi-
ción entre los hombres ni grandes amista-
des, en que si bien la existencia se da en
los moldes tradicionales de la familia y el
trabajo en común, ni aquélla ni éste gene-
ran nítidas situaciones narrativas. 
-Fogata
en el desmonte" cuenta
-
 morosamente el cui-
dado del horno montés, y luego la lenta bo-
rrachera de sus personajes, que causará el
fracaso. Pero al mismo tiempo, con cierto
retoricismo que no encuentra la experien-
cia valedera que justifique un cambio, na-
rra la metamorfosis del adolescente en hom-
bre.
Con motivo de en estreno por El Galpón,
se pudo señalar en esta pieza (e) teniendo en
cuenta como antecedentes obligados a Water
2000 de Hugo 13olón, El enano verde de Adolfo
Gelsi Carnevale y muy especialmente El
patio de la Torcaza de Carlos Maggi), un
nuevo y bienvenido testimonio de esa aper-
tura formal a que nuestra dramaturgia debía
abocarse imperiosamente para superar los es-
quemas realistas que determinaron su estan-
camiento durante más de tres décadas. Virgen
de todo esnobismo, Los caballos rastrea por
un lado en las tradiciones dramáticas nacio-
nales (Sánchez y Herrerita especialmente) y
por otro se sirve con inteligencia de las nue-
vas corrientes europeas, para retomar una
temática dejada de lado, salvo escasas excep-
ciones, por nuestros autores teatrales: la del
hombre de nuestro campo, que aquí concre-
tamente, toma la figura de los peones za-
freros de los arrozales de Treinta y Tres.
Muchas vertientes del problema se ofrecían
a la elección del autor: Rosencof opta por
mostrar una que engloba quizás a todas: la
alienación de que ese hombre es víctima, una
alienación que, como decía el autor en de-
claraciones previas al estreno, tiene caracte-
rísticas propias y está en consonancia con el
medio y la forma de vida de sus criaturas.
Una alienación que es económica y es so-
cial, y viene simbolizada por esos caballos
= ausencia determina las vidas de sususas, esos caballos que nadie tiene y to-
necesitan: Ulpiano para recobrar su pa-
sado, Lito para acompañar sus juegos, Parre-
to para huir a la ciudad. Segundo para salvar
la vida de su hija.
A medida que esa suerte de enajenación
Ire haciendo presa de sus criaturas, el realis-
mo inicial —el mismo que Rosencof había
ejercitado con tanto éxito en Las Ranas y
que habla comenzado a resentirse, como Me-
abei Watrai y eme vsl*Mie de Bu hatioam
Tanto "El propio
son dos buenos y efici
lumen, por , el intenso ritmo
y por el sentido heroico —en tono menor,
cotidiano— que conllevan. Ambos poseen el
ritmo adecuado a sus asuntos, y son narrados
en un lenguaje nativo —de ese norte que
penetra nuestra narrativa— de léxico sin-
gular y flexible; como el memorsible cuen-
to de Viena, "En las cuchillas", se mime es
el del golpe. el de los golpes sordos, y el
de la angustia por vencer un tiempo o un
espacio limiliadoa, que esos golpes repre-
sentan.
El esquema de una realidad cotidiana y
casera se ve roto en dos o tres momentos
para atender lo real de las relaciones huma-
nas. Uno es "En la noche", donde sin em-
bargo la acción se debilita por un trillado
núcleo sentimental y patético: el buen co-
razón de los pobres, la dimensión espiritual
de su dolor, las injusticias que sustituyen la
credulidad por el desengaño y sólo engen-
dran plañido. En "El patrón", asimismo, hay
toda una retórica sobre la cual resbala el
verdadero mordiente de la situación social.
Pero es realmente en el cuento titulado
'El perseguido" donde el esquema adquiere
una variante enriquecedora. Si Fernández
demuestra una verdadera habilidad de na-
rrador menor en sucesos de monte y al mis-
mo tiempo debilidad en la concepción de
las relaciones, en este cuento realiza una si-
tuación intermedia. Narra mezclando e in-
virtiendo los tiempos, en un brillante mon-
taje narrativo, la historia de Juan Núñez, un
perseguido, y tras el personaje concreto ex-
presa una lúcida condición humana que re-
trotrae, acaso involuntariamente, la memo-
ria de los héroes, su fundación. Malea. Escin-
dido en dos períodos —la persecución tenaz,
y luego la paz— el personaje es el testimo-
nio de la necesidad vital del peligro, de la
tensión, de la audacia, de los sentidos aler-
tas, de la presencia compañera de la muer-
te. Es así como destruida la persecución,
vuelto a la paz, al reposo del guerrero, sólo
queda la decadencia: "Pienso yo que lo man-
tenía con aquella imponencia, aquella alta-
nería respetuosa, que a nadie hacía poco, la
rebelión contra el peligro y el propósito de
morir con honra. Porque, amigo, cuando el
peligro de muerte pasó y tu nombre quedó
tan limpio como él quería, fue asunto el
verlo reducirse, reducirse... como si se sin-
tiera feliz de poder allanarse hasta la poca
cosa que era aquella mujer". Su narrativa,
tradicional en motivos y estilo, pese a sus
concesiones y pasos en falso, halla sin em-
bargo aquí, por este cuento y algunas esce-
nas de monte, una cabal trascendencia lite-
raria: a través suyo se expresa el campo
cotidiano, la vida al raso.
JORGE RuFFINELLI
Celestino M. Fernández: VIDA AL RABO.
Montevideo, Premio 1966 "Ciudad de Ta-
cuarembó", 1967, 109 pp.
clones últimas, en Pensión familiar. ere va
distorsionando, y así Rosencof accede a con-
quistas importantes en su formulación escé-
nica, que abren nuevos caminos a la dra-
maturgia nacional.
Sus defectos —de construcción, de progre-
sión dramática principalmente— quedan com-
pensados además, sobradamente, por virtudes
que la lectura confirma y que no son co-
munes en nuestra dramaturgia. Ellas radican
en la creación de personajes (Ulpiano perte-
nece por derecho propio a la raza de los
Zoilos y loe Gurnersindos; Barreta, Lito, Azu-
cena, Clotilde, Segundo son todas criaturas
creíbles y enterizas) y muy especialmente,
en el uso del lenguaje. No se trata de la
habilidad para la reproducción del habla co-
tidiana de que hacían gala sus anteriores
ejercicios realistas; Rosencof ha depurado un
lenguaje que acompaña y se íntegra a sa-
tisfacción con sus audacias formales y que
ostenta reiteradamente una fuerza viril y un
lirismo que evita siempre el cliché y el pin
toresquismo.
Del mismo modo, a medida que la obra
,
progresa en sus audacias formales, la pin..
tura de los arrozales de Treinta y Tres va ad-
quiriendo una creciente persuación social y
política que corona la validez de la pieza r
II enloce por encima de aquellas que la pre-
cedieron en este período de transición dei
nuestro teatro (Water, Enano. Patio). El diag-i
nóstico viene acompañado por el correspon-
diente remedio y el cuadro de miseria cul-
mina en la última frase de la obra con un
llamado a volver a hacer la patria a caballo.
Y ese significado último de Los caballos
el que trae a nuestra eacena los albores de
una estética revolucionaria.
CBERARDO PlIPINANCI
treklo Rosencof: LOS CABALLO&
toda& Sandias. Magevideo, 1307.
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• Ulalume Ibáñez de González León,
  hija de Roberto
y Sara de Ibáñez, residente desde hace
años en México, se ha dado a conocer
con una serie de cuentos (ver Diálogo)
que han llamado la atención y que apa-
recerán próximamente bajo el sello Joa-
quín Mortiz. Publicamos aquí uno de los
relatos inéditos que integraran el vo-
lumen.
Para Teodoro
Navidad 1967
-
ESE objeto delicado, color de rosa, siempre alerta, en forma de caracol que es el oído,
cubierto a veces por una mezcla de seda per-
meable a los mensajes, se descompone de pron-
to, no funciona, en alguna parte se obstruyó el
embudo, y ajeno al origen del corto circuito el
oído tiene la impasibilidad de la inocencia. Tam-
bién los ojos, en su doble mecanismo de espejos
y lintern mágicas, se ponen a operar en un
solo a , ntido, copiando imágenes que no devuel-
ven en destellos de inteligencia. Entonces los
labios están perdidos, inútiles para el diálogo,
y profieren monólogos simultáneos en una ame-
naza dadaísta al bien común de dos seres hu-
manos. De repente se restablecen los circuitos,
suena una palabra fuera de todo contexto, se
alarman los oídos, los ojos echan chispas, la des-
carga se pierde por las infinitas ramificaciones
que llevan mensajes bajo la piel, y solemos lla-
mar dolor a este mensaje.
Yo siempre árbol, tú viento. Te escapas hacia
un rincón de la ciudad y yo me inmovilizo en
un cuarto de la casa.
La última vez pensé: quiero morir, y me pa-
reció que la postura más adecuada a tan grave
determinación era sentarme en una silla peque-
ña con los pies juntos y la cabeza entre las ma-
nos y los codos apoyados en las rodillas. Por un
momento me distrajo del dolor pensar qué me
dolía. Si el alma o las mandíbulas, el corazón o
las muñecas. Y si desaparecería todo dolor de
quedarme yo dormida. Pero la certidumbre de
mi dolor estaba en el contraste de mi condición
con un pasado inmediato que provisoriamente
llamaré felicidad.
No sé qué es mi dolor, me dije, sino sobre
el fondo radiante de la felicidad, y no sé qué
era mi felicidad, pero sé que la he perdido. No
sé qué cosa es qué cosa. Pero sé que son cosas
diferentes y que quiero morir. Entonces, sin ton
ni son, mis labios cambiaron de curva: estaban
así rs, a lo Greta Garbo., y se pusieron así 0,
porque algo tiró hacia arriba de las comisuras
en una de esas malas pasadas de mi vitalidad,
y pensé en mis juegos contigo durante los "co-
merciales" mientras vemos algún programa de
televisión desde la cama. El pasado que viene
con máscara risueña, me dije, bello corno los
paisajes pintados en las cajas de galletas. Una
:de las galletas decía "Cómeme", y me la comí.
Y Alicia-telescopio me estiré hacia el techo, tris-
tísima de no poder ya circular hacia el jardín
encantado por una puerta siempre diminuta, y
advertí en seguida que el techo era la muerte
y decidí, mientras pensaba, recorrer primero la
mitad de la fatal distancia, luego la mitad de
la mitad, luego la mitad de la mitad, etcétera,
método que deja mucho tiempo libre para pensar.
AM, mientras me suicidaba lentamente, es-
tiré brazos y piernas, me ajusté el cinturón
frente al espejo, lancé una mirada triste pero
aprobatoria a mi pelo largo, mis tacones a la
moda, mi envoltura de muselina tan perfecta
afin que vive et rnorte ton corps ne soit que
ro . Bailé un rato y reconocí cada músculo
'en alegre ejercicio. Ajenos a mi suicidio, a mi
+estatura, los niflos me obligaron 'a hacer un de-
ber de matemáticas y a solfear unos renglones
de Schumann. Pero me negué a hablar por te-
léfono: la criada respondió que la señora estaba
ocupada (recorriendo la mitad de la mitad).
Pasaron años. La casa calló, se fueron apa-
gando todas las luces menos la de mi habita-
ción, y cobré conciencia de un mundo de mo-
tores que me hostigaba con decepciones dema-
siado frecuentes: vibraban a lo lejos, crecían en
dirección de mi puerta, a cierta altura de la ca-
lle su ruido me indicaba que no iban a dete-
nerse, pasaban dándome un latigazo y se hacían
sordos en el túnel de la noche. Porque tú lle-
garías tarde, tal vez demasiado tarde. O nunca.
Tal vez tú recorrías también la mitad, y la
mitad de la mitad, y la mitad de la mitad del
camino que antes nos unía, que ahora induda-
blemente nos separaba (vías de incomunicación,
pensé. Secretaría de Incomunicaciones, el Sr.
Secretario de Incomunicaciones inauguró...)
Estaba a punto de poema. Me preparé un
very long drink con muy poco alcohol, para
disfrutar lúcida mi desesperación. Te escribí, ya
muerta:
"Intenté la palabra, la última palabra que
el viento podía llevarte sobre árboles y tejados,
pájaro de ceniza, proyectil redondo como la bo-
ca que lo profirió; que podía llegar hasta tu
rincón en la ciudad como la luz de una estrella
apagada hace miles de años.
"Viajó largo la palabra. Yo yacía bajo tierra
resuelta en hierba; mi cuerpo hierba; las raici-
llas adheridas a los huesos no les quitaban su
gran frío; ahora, en los huecos de mis ojos
invertidas lágrimas de lluvia.
'Entonces oyó tu oído la palabra y corriste
son t ra el
sanzarme".
Pero »o;
11
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me dan tiempo de fumar un cigarrillo. Y si
quiero llorar, ¿qué? Tú no me vas a ver, te lo
prometo. Me pondré compresas de té y de ese
colirio que deja el ojo blanco como una tacita
de Wedgewood (premio de diseño, ¿recuerdas?)1
¡Pero qué tarde es! Tú vas a llegar, tienes quel
llegar. Es mentira lo de Aquiles y la tortugaa
Sabes perfectamente que una línea de un millo-
nésimo de pulgada tiene tantos puntos como'
una linea entre la Tierra y Beteigeuse. "Losi
puntos de reducidisimo segmento de línea pue-
den ponerse en una correspondencia de uno-a-1
nao con los puntos de la línea grande, porque
no hay relación entre el número de puntos del
una línea y su longitud". ¿Comprendes, amigo?,:
quiero que llegues -a casa porque te amo. Ola
vida lo de la mitad de la mitad, olvida losa
semáforos y los motociclistas de tránsito. Yo sé!
que Aquiles debe ocupar tantas posiciones cornea
la tortuga, y también que debe recorrer unaa
distancia mayor que la tortuga en el mismo in-
tervalo de tiempo. "La única proposición inca--
rrecta es la deducción de que, ya que del , e,
ocupar el mismo número de posiciones que la
tortuga, no puede ir más lejos mientras lo laaa
ce. Aun cuando las clases de puntos de cada
línea, que corresponden a las varias posiciones;
tanto de Aquiles como de la tortuga, son equaa
valentes, la trayectoria de Aquiles es mucha;
más larga que la de la tortuga. Aquiles puedo
andar mucho más lejos que la tortuga sin to-
car, sucesivamente, más puntos". ;Llega ya, ami-
go, pronuncia la palabra del indulto!
Alicia-telescopio, ¿entonces aceptas tambiaa
la inminencia del techo muerte? Pero mira ca-
mo has llorado hasta deshidrataste, Y tu very
long drink sigue intacto. Dice "Bébeme". Y ta
lo bebes y te haces pequeña, pequeña, y nadas ,
por el estanque de tus lágrimas, y aunque ru, L
hay ratón que te acompañe llegas al borde. ‘r
ruge un motor, y aminora la marcha, y el ruido
del portón de madera que se abre en el jarcha:
es tan real que pone fin al encantamiento. Ya!
no hay tiempo para colirio ni compresas de tea
Coge un kleenex, suénate la nariz, ¡corre!
Prometo no volver a suicidarme. Tus ojo-
me recitan a Shakespeare:
she be mad —as I believe no other-
Her madness hath the oddest frame of sena-.
Such a dependency of thing en thing
As e'er 1 heard in madness". (*)
(•) "SI efs loca, como no creo que haya otra, su locu-a
tiene la más extraña estructura de sentido, tal
c 145 n de rosa a cosa como nunca he oido que exlsla
en la 1 ocura"
n 4"
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15. Caballos y jinetes por Daniel
Vldart.
Tangarupa por Enrique Aroorim.
17. Buenos Ares y Montevideo en
1850 por Xavier Marnier. (Trad.
y prólogo de José L. Bumniche).
13. Nuestra Tierra. I . Les paisa-
jes. Selección por Grmc
Wettstein,
19. Ese mundo del b"», por Julio
CO Filippa..
20, Mejor es Meneello por Darnocles
(Mario Benedettl).
21. Aviso a la población por Clara
22, Historias del viejo Montevideo
(tomo II) por J. M. Fernández
Saldaña.
Diccionario del Disparate por
Julio E. Suárez (Peloduro)
Hombres, tierras y ganaos por
Esteban E. Campal.
La mala vida en el
Cióit por Antonio ?erran.
Cuentos de humoraroor
Carlos
Esta mañana y otros cuentos por
Mario Benedetti.
El folklore musical uruguayo
por Lauro Ayestarán
Psalmo a Venus Cavalleri por
Roberto de las Carreras (pró-
logo de Angel Rama).
'tangos, selección y prólogo de
Idea Vilartflo.
Breviario artigisista por José
María Traibel,
EN BREVE
Acto de humor, antología de
humoristm nacionales, por Jor.
ge Sclavo.
34.. Faja brava por José Alonso
Trenes (El Viejo Pancho).
Cartas a Bernardina por Fruc-
tuoso Rivera (selección do J.
P. Barran y B, Nahiám),
Su Majestad el fútbol, selección
por Eduardo Galeano,
Aves del Uruguay par César
Rappalini.
Nuestra tierra: II Los hombres
Sel-cclon por Germán Wettstein
19 Uruguay por George Pendle.
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LONDRES
OR primera vez un peruano ha
garlado uno de los premios lite-
rarios que convoca anualmente
la Casa de las Américas de La Ha-
bana, y en condiciones que signifi-
can una auténtica consagración in-
ternacional: entre 211 concursantes
y por unanimidad. El jurado que
concedió el Premio de Poesía a An-
tonio Cisneros (por un libro presen-
tado con el espartano título de En
memoria, pero que se llamará, más
risueña y felizmente, Canto ceremo-
nial contra un oso hormiguero) es-
tuvo integrado por la salvadoreña
Claribel Alegría, el ecuatoriano Jor-
ge Enrique Adoum, el colombiano
León de Greiff, el chileno Juvencio
Valle y el cubano Fayad Jamís, poe-
tas de generaciones distintas, de
convicciones estéticas poco concilia-
bles, por lo que la coincidencia en
este fallo, que asegura a Cisneros,
además de una recompensa de mil
dólares, una edición de varios miles
de ejemplares, resulta todavía más
honrosa.
Todo esto es, sin duda, muy ha-
lagador para la poesía peruana, que,
con la excepción de Vallejo, sólo
en contadas excepciones ha alcanza-
do otros públicos, y ha vivido den-
tro de las fronteras nacionales, en-
, {ilustrada y heroica, gracias a ralos
puñados tenaces de creadores que
eran también —o poco menos  sus
únicos lectores. Pero lo es más el
hecho de que este premia, que brin-
da notoriedad y audiencia america-
nas a un joven poeta peruano, haya
recaído en un libro de poesía ex-
celente y singular, en la que admi-
rablemente se condensan la obser-
vación inteligente y la dicción elo-
cuente de la realidad que preocupa
al poeta, la libertad conque éste
desvela sus nostalgias, sus cóleras,
sus dudas y ambiciones íntimas, y
la felicidad imaginativa y la segu-
ridad verbal conque proyecta la des-
cripción de su mundo personal en
un plano de auténtica creación, es
decir de intuiciones universales y
formas artístioas originales y bellas.
Antonio Cisneros nació en Lima,
en 1942, estudió literatura en la Uni-
versidad Católica y en San Marcos
también nueve desganados meses
de derecho-, fue	 emir dis as-
ANTONIO
os españoles y se ocupen más
autores latmoamericancs.Lar-
go, af tuoso, casi escuálido, apasio-
nado de la literatura y la amistad
(los poemas de su último libro es-
tán dedicados a sus compañeros de
generación, y dos de ellos tienen co-
rno motivo profundo la amistad), ha
ado por Francia y España, y
í, hace paco, al C'enareRo
de La Habana, de donde vino
conmovido. En las desvaídas, des-
templadas mañanas de este punzan-
te invierno británico, resultaba muy
grato y cálido demorarse con él, en
los inhóspitos locales de las inme-
diaciones de Earl's Court, conver-
sando alrededor de unas ácidas ta
zas de té.
Dos reacciones extremas amena
zan a los jóvenes sudamericanos que
llegan a Europa: una feroz melan-
colía provinciana que los catapulta
en la soledad y en las neurosis más
paralizantes, o una euforia ecumé-
nica de bárbaros hechizados por 103
prestigios más artificiales y llamatí ,
v os de la vida bohemia, que los lle-
va a perderse, a disolverse en un
cosmopolitismo invertebrado e irreal.
Cisneros ha sorteado felizmente es-
tas dos trampas, y aunque corta, su
experiencia europea le ha sido ya
sumamente provechosa: ha ensan-
chado su visión del mundo, ha dis-
ciplinado su vocación, ha fortaleci-
do espiritual y emocionalmente su
personalidad de creador. La trayec-
toria de eate enriquecimiento pue-
de advertirse con nitidez en las tres
partes que componen Canto ceremo-
nial contra un oso hormiguero. La
más antigua, es una versión más
ceñida y castigada de un poema que
apareció en una revista limeña hace
tres años: Crónica de Chapi, 1%5.
El título alude a una matanza de
campesinos operada por las fuerzas
del orden en la época de las gue-
rrillas, y el poema es, en el fondo,
una elegía, un canto fúnebre a esas
víctimas, pero su apariencia inme-
diata es la narración grave, imper-
sonal, de una marcha sonámbula y
heroica: un grupo de combatientes
avanzan, perseguidos, por un paisa-
e frugal y muy áspero, que a algu-
tellano en la Universidad de Aya-
cucho, y ha publicado tres coleccio-
nes de poemas: Destierro (1961),
David (1962) y Comentarios Reales
(1964). Por este último libro obtuvo
el Premio Nacional de Poesía en
1964. El año pasado vino a Londres,
con la beca Javier Prado, y es ac-
tualmente lector de español en la
Universidad de Southampton, en la
que pasa tres días por semana, adoc-
trinando pérfidamente a sus alum-
nos para que descuiden los estudios
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CóL0 las cruces verdes, las cruces azules, las cruces amarillas:
4.0,  flores de palo entre la tierra de los hombres y el espacio
que habitan los abuelos.
No edificios construidos con usura dorada las cenizas	 oxidan
sin mezclarse.
Sólo las cruces verdes, las cruces azules, las cruces amarillas.
Moran aquí nuestros primeros padres:
bien dispuestos y holgados y armoniosos entre los rojos campos
y las colinas interiores del planeta.
-La carne aguanta menos que el maíz y menos que los granos
el vestido:
más que el algodón la lana pero menos que el hueso:
y más que las costillas quebradizas aguanta el vicio cráneo".
Y llegado el momento
regresan a la tierra igual como la arena se mezcla con la arena.
Abuelo Flores Azules de la Papa, Abuelo Adobe, Abuelo Barriga
del Venado.
(Y en el techo del mundo de los muertos como un río de gorgo-
nas la sequía sucede a las inundaciones
y los hijos
mueren de sed junto a las madres ya muertas por el agua).
"Dónde tu fuerza, abuelo, que los ojos del fuego no te alcanzan".
Sólo los viejos nombres de acuerdo a edad y peso,
sólo las cruces verdes, las cruces azules, las cruces amarillas.
No el arcángel del siglo XIX —la oferta y la demanda
— y las
cenizas solas.
Abuelo Flores Azule, de la Papa. Abuelo Adobe, Abuelo Barriga
del Venado.
oJa este blanco sol, Abuelo Lluvia.
Mientras la tierra engorda.
TER RIAS
UNA NUEVA ENCRUCIJADA
J UNTO a una vasta e importanteobra de poeta iniciada en 1945
con La cabellera oscura, Clara
Silva ha -
 desarrollado una labor
narrativa, a mi juicio de menor
importancia que la poética que al-
canza ya a cuatro títulos. Ellos
marcan una evolución singular.
Once años después de un primer
intento fallido (La sobreviviente,
Buenos Aires, 1951), apareció El
alma y les perros (Montevideo.
1962), saludada por la crítica como
una realización segura y auspicio-
sa ,seguida luego por Aviso a la
poblar ion (Montevideo, 1984), ins-
cripta en la misma línea. Habita-
ción testigo (*) es una especie de
alto en el camino que abre una
nueva expectativa: se asientan y
profundizan ciertas virtudes: se in-
corpora una nueva visión entre
fantástica y demoníaca: se vuelve,
por más de un camino, al mundo
de la primera novela.
De La sobreviviente se dijo que
era la novela de un poeta por la
abundancia de tropos: por las ca-
rencias narrativas: imposibilidad
de salirse de la intimidad del per-
sonaje, de su subjetividad lírica; el
mundo y los otros no existen más
que como datos del amor o el re-
chazo de la protagonista, un amor
o un rechazo pre-juiciosos, que no
surgen tanto de cualidades objeti-
ves del contorno, como de un dic
lamen subjetivo previo a un con-
tacto real. Lo que geiere ser pro-
blema central de la protagonista,
su conflicto religioso, no se sale
del nivel de lo explícito, lo decla-
rativo casi hasta la ampulosidad.
Sólo en dos oportunidades el per-
sonaje se levanta un poco corno
tal. Por un recurso ingenioso Clara
Silva abandona la tercera persona
omnisciente y deja que la prota-
gonista hable directamente al lec-
tor en -Yo soy Laura Medine" y
"Conjeturas". La discusión sobre
lo que se le ha hecho decir y ha-
cer, no deja de tener su gracia al
par que la virtud de adelantarse a
las objeciones que la crítica formu-
lara después. Al correr de la lec-
tura uno va objetando cosas que
en buena parte están en boca del
personaje en estos capítulos: "¿Par
qué me dieron esa alma tan angus-
tiada, desgarrada y pesimista?, a
un alma en la que, a lo mejor, na-
die cree?... ¿literaria, como dice
la gente?" Y es verdad que no es
un alma creíble, no por desgarra-
da y pesimista, sino porque el des-
garramiento y la angustia no pa-
san del nivel declarativo. No hay
tipos de almas creíbles a priori:
hay seres novelescos, de cualquier
tipo, QUO 5610 el arte fe las buenas
Imitaciones) hacen creíbles.
En las dos novelas siguientes,
Clara Silva se despoja de vicios
poéticos y afirma progresivamente
cualidades narrativas más sólidas.
Parejamente se afirman los prota-
gonistas y su contorno.
El conflicto religioso va perdien-
do importancia o al menos, espacio.
Sigue siendo central y muy poco
creíble en El alma y los perros.
Aviso a la poblacide lo relega, con
tino, a las páginas finales y le en-
cuentra un portavoz: el viejo que
oficia la revelación. De esta suerte
la ausencia de lo trascendente se
hace dramática con retroactividad
y mucho más efectiva que cuan-
do el novelista quiso instalar el
conflicto en las zonas más cons-
cientes y centrales del alma de sus
seres.
Con simultaneidad se cumplen
otros procesos. Un mayor dominio
de la materia y el instrumental
narrativos permiter a Clara Silva
la incorporación de nuev ° técni-
cas. Maneja diversos tiempos que
reordena y entrecruza con fluidez:
Ciñe más sus relates- la descrip-
ciones se vuelven más certeras;
más rico, por concentración, el
mundo recreado.
Ifabiescani 1 1i ç
 marca un ma-
ne:Lilo muy singular en la evolu-
ción serialada, Si por un lado la
contradice, por otro la mantiene y
ahonda. Los de Clara Silva son
siempre seres avasallados y venci-
dos por el mundo y o por su con-
flictos íntimos. Elvira Olmos de-
semboca en el suicidio:
Francisco López abandona el re-
vólver en un gesto de aceptacien
del "orden justo" para comprobar
(tuvo tiempo?) la justificación de
sus aseos; Laura Medina encuentra
una salida por el camino de una
apertura hacia los otros a través
de la acción política, pero esto se
incorpora al lector a titulo de me-
ro dato informativo que uno no lo-
gra integrar al personaje. La mu-
jer de Habitación testigo pertene-
ce, en toda su apariencia, a la ra-
za espiritual de los vencidos, pero
es la única en encontrar un medo
de triunfo, terrible pero eficaz en
tanto cambia su relación con el
mundo y consigo misma.
Aunque con una sabiduría ya
incorporada y un dominio seguro
de su técnica. la novela está mu-
cho más cerca de la primera que
de las posteriores. Un personaje
femenino casi único; narración en
primera persona de la que había
dos ejemplos en La sobreviviente,
pero en los hechos, la tercera per-
sona predominante resultará igual-
mente invasora y reveladora de la
intimidad: un conflicto relistioso
central, aunque ahora despojado
de mayúsculas, circunscrito más
humildemente a pocos temas y niu-
cho más auténtico en su contlictua-
lidad por el antagenisme eidre le
prciagonista y Carlota del Vidas.
En este punto me parece radiar
el prugreso rarrativo mayor. En la
primera ncvela Laura Mtdina to-
maba seres o (=risas corno pretexto
de su csrifíicto interior; en la se-
gunda, Elvira Olmos eza más que
una protagonista, una hechura des-
graciada de la rnadlie y el Erlanld'.7";
en la tercera, el condicionamienin
del protagonista Dor loe otros se ex-
tendía a todo el sieterna social, y
en muy pccos momentos lograba
crearse una situación de conflicto
vivida profundamente. Habitacien
testigo logra un enfrentamiento
tenso y verdadero. Y es más im-
portante consignarlo por cuanto la
locura de la protagonista, las cua-
lidades obviamente repugnantes
de Carlota del Vallar y su ser pre-
texto para aquella locura, pedem
hacer naufraciar con facilidad la
empresa. Clara Silva supera el es-
collo. Construye una relación in-
quietante, una asocieción dernoría-
ca para fines de santidad, una víc-
tima y un victier ario que intercein-
bien sus roles. Todo en una atmós-
fera en que lo fantástico progresa
servido por la demencia invasora
del prosonaje central.
En éste hay, no obstante, zonas
poco convincentes. Asi la imagen
de esta mujer venida a menos so-
cialmente.
	 frustra ,ia, apabuP ele
por el n'urde (recuérdese la eiro-
na inicial del supermercado), gra-
dualmente capaz de maldad y de
locura. no se cornpagina con el siir
amores° y cernalrnente pleno eme
evoca en su pasado. Ccn freemen-
tos tomados casi lextualmente
La sobreviviente (scn escasos teis
cambios, el más ireportante es el
de la tercera por la primera per
sone) se recrea esia cepos:ende se-
xual. Si no ',o era en el caso de
Latir.) Medina, si es dificil imagi-
nar a esta mujer con esa capecid id
de entrega y goce. Es más
pensarla herida poi su aniigua vir-
ginidad o por una experiencia se-
xual más traerv;tica. Esto se co-
rrobora, a mi juicio, por la cirriels-
tanda en que se recree el hecho.
Es la preocupacién por la viraire-
ded maciza, imnonente de C.-ariete,
por su ignorancia y su retrairnierin
frente a toda mención sexual, in
que desencadene el recuerdo. "F.l
terna quiere ser punto de nposician
y contraste eniee 5T loas muieros:
acercándolas más, en anerlencia, se
lograrían mejores resultados.
GRACIELA
(*) Monteeídeo, Arca, 1987- 102 Pp.
MARIO VARGAS LLOSA
CISNEROS PR MI CcSIA CASA DE LAS AMERAS
i no de ellos le recuerda el mar, con
un fondo de lamentos indígenas.
Aunque ninguna declamación, gran-
dilocuencia o arrebato lírico inte-
rrumpe la severa, escueta relación,
a veces, bajo la contenida solemni-
dad de las palabras, entre los acen-
tos casi religiosos y la monotonía
lúgubre del ritmo, asoma, en un sar-
casmo hiriente, en una imagen la-
pidaria, el sentimiento de ira y de
solidaridad honda que mueve la ma-
no del poeta, en estado puro, diso-
ciado del mundo verbal, enfrentado
a él. Esos momentáneos desajustes
entre emoción y expresión, no frus-
tran el poema, que tiene el raro mé-
rito de conseguir casi siempre co-
municar la pasión con una belleza
cusereta y digna, pero conviene men-
cionarlos para destacar más el logro
posterior de la poesía de Cisneros:
el perfecto equilibrio entre las ideas
y emociones que lo estimulan y la
palabra poética que las expresa.
La segunda parte del libro reúne,
bajo el título de Animales domés-
ticos. media docena de poemas —al-
gunos aparecieron en la revista
Amaru— más breves y menos am-
biciosos temáticamente que Cróni-
ca de Cluspi. pero en los que se
siente al poeta mucho más seguro
de sí mismo, más diestro y audaz
en el uso de sus medios expresivos,
y más original en sus hallazgos. Una
ojeada superficial a sus títulos y
motivos, a la fauna que los puebla,
al tono ligero, leve, alegre que adop-
tan a veces, podría hacer creer que
se trata de brillantes juegos inge-
niosos, de alardes. En realidad, son
trabajadas alegorías: una realidad
intensa y dramática late debajo de
ese territorio de "cangrejos muertos
ha muchos días", arañas groseras y
malhumoradas, ballenas hospitala-
rias y hormigueros capaces de hos-
pedar a un hombre. Dramática, por-
que esa realidad es una prisión, en
in que el poeta se siente encarcela-
do, como Jonás en el vientre del so-
berbio mamífero marino, a oscuras
y enterrado vivo en el corazón de
un hormiguero, condenado a morir
victisna de esa araña que "almuerza
todo lo que se enreda en su tela".
Intensa porque el poeta sufre en
carne propia ese encierro destructor
que contamina también la vida de
su tribu ( -Y estoy por creer que vi-
vo en la barriga de alguna ballena /
con mi mujer y Diego y todos mis
tibuelos"). Pero se trata, asimismo,
de una realidad estrecha, limitada
por implacables barrotes. Los seis
pcernas son variaciones —sumamen-
te hábiles, lúcidas, imaginativas
sobre un tema único: el disgusto de
una «sociedad hostil, el rechazo de
esa vida que lo atenaza como una
camisa de fuerza, y que le ofrece,
cómo única y furtiva compensación,
un placer animal: abrazarse bajo el
sol, tumbado frente al mar, sobre
arenales candentes.
Esta facultad de trasponer en ale-
isorías poéticas, en construcciones
verbales independientes, en objetos
artísticos autónomos, las preocupa-
ciones que conforman su mundo in-
terior, alcanza en la tercera parte del
libro de Cisneros —casi todos son
poemas escritos luego de su salida
de Lima— un desarrollo notable.
Doce poemas integran En memoria y
todos ellos constituyen, por separa-
do, una flagrante hazaña creadora.
Incluso el menos importante de ellos,
el que da título al libro —una abo-
minación de humor negro contra un
"oso hormiguero", que puede ser un
,ser particular, o el mundo de la ma-
ledicencia y el chisme limeño, o la
s3rriple estupidez humana— es una
pieza maestra de dominio verbal, de
coherencia intelectual y soltura rít-
mica. Hay un elemento racional que
prevalece siempre en los poemas de
Cisneros, un control riguroso de la
razón sobre la imaginación y las
emociones, y ésta es uno de los fac-
lores de la originalidad de su poe-
sia, en un mundo, como el de la
poesía de lengua española, donde
la tendencia predominante es más
bien la contraria. Pero el hecho de
que las ideas desempeñan un papel
primordial en la poesía, no ha resta-
do a ésta ni osadía imaginativa ni ha
mermado su vitalidad. Al contrario:
en poemas como "Paris Se y Karl
Marx Died 1883 Aged 85", el de-
sarrollo de una meditación perfecta-
mente lógica, cobra una jerarquía
artística sobresaliente porque cada
uno de los pensamientos que la com-
ponen genera imágenes, asociaciones
inesperadas e insolentes, se dispara
en direcciones múltiples de la reali-
dad, en fantasías oníricas, en sím-
bolos, en metáforas, sin que estas
audacias desvíen u °pequen el trans-
curso de la reflexicin. El lema soli-
tario de Animales Domésticos se ha
cenveriido ahora en un abanico vas-
to que abarca temas múltiples: una
melancólica evocación ominosa de
Lima, un examen de conciencia an-
te una amistad que se ha roto, las
primeras impresiones europeas, una
averiguación de las luchas, dudas y
pasiones políticas que agitaron los
años de adolescencia, añoranzas de
personas y paisajes de 1 a ciudad
abandonada un año atrás, una inte-
rrogación ante el problema de la
cultura y el destino de América, una
definición frente a Cuba. Individua-
les o colectivos, culturales o políti-
cos, los temas que constituyen la
materia de estos poemas se encarnan
siempre en formas verbales compac-
tas, de ejecución tan perfectamente
adecuada el perdis_ ieno.
ción que los informa, que se eman-
cipan totaltnenie de la experiencia
particular del autor. El verso —casi
siempre largo, de música grave y
seau.sta— adopta a veces un tono con-
fidencial, suavemente patético (''Yo
vi a los manes de mi generación, a
los lares, cantar en ceremonias...");
otras, es irónicamente marcial (ro-
mo cuando el poeta evoca sus luchas
contra ta modorra, a la que carpo-
riza en un monstruo zoológico, el
Rey de los Enanos); otras se disdra-
za de fábula mitíca, canto religioso
o soliloquio. Esa diversidad, sin em-
bargo, no revela una búsqueda .
 sina
la riqueza. de movimientos, la flexi-
bilidad de realices y meneras de una.
voz qua tis cene d inido una pode-
rcsa y original madurez.
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MARCELA os atea	 tramita	 mays semanal que ni edita es
Talleres Crillieso 33, Piedras 522, con redacción y administrairián
lea Itlaella S77, tod. lot 51 s4, casi% de ~coa	 17112, Montevideo.
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dencia retartoriade con It redacción
td	 P. Di re telón
en c ta relacionada ron la adosases 
esas de valores deben venir
--ahora al— clealleta, es tea
abierta, hablas de lea lona-
: ty loe de 'El Popuete1
-112 Popular" no te adral
que la página dedicada
de MARCHA— ei
Imite
equa-
CARTAS
111111111•11111111111111~1111.111~~1111~~~,
por el derrumbemlesite violento de todo ca ers24:11
que sus objetivos; ao	 ser alcahuetas!
social existente", e	 que tengas La
dende, de permitirme rarme,
la, subversivo en el sentido de la r
Saliste. Y que considere gubversivo, en
eontrarrevolucionano, al ministro de la
quia sienes doctor Legnani, a quien le del
temblor que promueva el temor de la "Itavnil
comunista". (2)
Si estarnos de aneado en que Nta imaérka La.
tina de hoy es el coattaente de la remluena en,
marcha" A3) convendrás con Lenta cuando lintel
similar situación revolucionaria su Europa, ame"
tenla:
"El sabio seno, Hautsky sha olvidados p
bablemente, ha olvidado por casualidad-- «
pequeñez»: el partido dominante de una
crecía burguem sólo otorga la defensa de
ARCHA
EN
PARIS
virirse MARCHA en estas
librerías de PflfíS:
ANOAMERJANAS
Aonsiour le Prínce
S
5 )
ES CO
Unesco - Paris
HMINIRMINIMINW	
LA NECESIDAD DE UN
ANÁLISIS CLASISTA
neflor Director:.
No ere° que ia revolutis% Me
adecuado para ser gracioso al que la
politica del camarada Viere, Incluso en
y/u omisiones, pueda ser eludida en broma, gen
faltarle el respeto que coceo ser humano prime.
m, y como revolucionario inmediatamente, merece.
Ha eso la razón —triple o cuádruple razón— por
la cual "teme la cuesta* en serio" deede el ea.
maneo. tanto de mi carta abierta como en toda
este respuesta a que la elusión de la eueetlón
central por mt planteada —ausencia absoluta de
enfoque clasleta claro— me obliga.
ALFREDO CABEZA CACHEIRO
Camarada Viera:
Me permitirás tener el derecho, desde el amigo
con que ante el doctor Quilma me Metas, y
asumir la respon.sabilielsid como apreciáis de re-
voluseonario, de reclamar que el darlo gel un
diario clasista donde la problemática cotidiana
tenga un claro enfoque marelatelexilnists, aun
cuando ello Blandicia» repetir cada día, en cada
columna el abc del materialismo Lanera"
No veo cómo ese reclamo puede llevarte a pres.
guntar —preeuntendoecse— el yo creo que Lerda
es un "gimoteaste pequettoburvues Liberal".
Par• tener legitimo derecho a~lb pregunte de-
bieras beber comenzado por deamebrar que en el
articulo cuestionado hay un enfoque que por lo
metios as aproxime al enfoque leninista de estee
temicos.
Te ~leso que, en tercera o marta lectura,
sigo sin encontrar a Lenin por ninguna linm del
artículo en cuestión. Por eso, pmetaamenee Por
esa enorme y sorprendente ausenctie el que dije:
•lin darlo de comunistas, un Mano de mar-
xLatas-leninistaa, un diario de revoluelonarles y
no de glinoteentes pequefloburgueaes liberales!».
El "gimoteente pequefsoburguée liberal" no os
Lente, sino aquel que, substraendo me temellaza
me. se nava* al analiza elasiffita. Alineación queq
surge clara de ml carta abierta, ea cuya emites»
Melón tu exprima:
'A. C. C. reatas una acerba cenaura a un tan
aculo aparecido en «El nassular«, con motivo de
la confirmantes por parta del Poder Ejecutivo de
la reenhición liben/Acida del 12 de diciembre Últi-
mo. La critica de dicha resonadón desde el ángulo
de la ~enea de lee libertades dezeocretleas me-
rece a A. C. C. gruesos calificativos de liberalis-
mo prequeflo.burguée y osmio apreciaciones por el
estilo".
Dije en la carta abierta:
Tu redactor m preocupa por mostrar, y de-
mostrar. el contenido cataste del decreto de
12/X.11,/967? No."
Y Mas pegue-idee cara y terminante, tú no la
enntroaertess. En tu contestaelón pretendes elu-
dina, diciendo:
"La crítica de dicha emoliente desde el ~ele
de la defensa de bis libertades denzeordaleas me-
rece a A. C. C...." y no, -.desde a ángulo de la
defensa clasista de Las libertades dentocretleo.bar-
gama merme a ...".
Reconoces al no controvertir mi afirmantes. que
no hubo enfoque clasista proletario. Y en lame
de criticar em omisión te derrumbas en las ea-
trelineas hasta llegar a dentera/az:
19) Que reclamar el enfoque clasista de los
problemas en el Mano de ha comunistas es opas.
«mismo.
r) Que mostrar que el docter Legnani es mi-
nistro de la oligparquta y sido se preocupa por la
democracia burguem para loa burgueses, es eme-
tuna"
39) Que remirar que la democracia burguesa no
deja de ser democracia burguesa porque se apa-
lee • obreros y cala • uno que por a con-
Mario, prestamente para eso, ea decir. para
mantenernos por medio de la compulsión de las
armas en condlción de dem dominada, condición
asinceinanon para la enalserotat de la burguesía. es
spertaaimm.
41e) Que creer que le revol crece generando
11111I COO~VOLUCIÓT) rada teamas fuerte y du-
ra taraban ea epsenealsme• y que oso ea are Indi-
fonos% que pueda asumir
cuelas, manía Lenin.
nte diversa" pero au carn-
ea ea la mama: eme estados son, balo una
forma e bajo otra, pero. ea ultimo resultado, ne-
cesariamente, una ~ara de la barreesean
30) Que resaltar esa identidad esencial de lae
'Tasa que asume el retado bu , * cun-
ees parloteos acerca de Seda la
oportunismo.
del contexto de mt carta abierta
que se aparte de la preocupación
cimiento ideológico de nuestro dta-
ular"? ¿Y esa pleon.%	 por el
fortalecimiento Ideológico de nuestro diario be
iC111110, preocupación por el fortaledestente
leo del parttdo7
SI esto es oportunismo de» a tu encarecida as-
que me explique olmo m calma m pa-
el regodearse en la augencla dei ~da
Acepto —lo que por lo masca rae
cousidetar ecmo nialeadas— como res.
"es los errores que ase sedkabse. Pero:
Ji r mina reepotseabindad es lee
nona e. otro partido burgués, mientras que
letariado, en todo problema serio, profundo, lerno
dementad, en lugar de •defensa de la minora,
le tocan en suerte tetados, de guerra o pogromos
~o mío desarrollada ene la democracia, time
te más cerca et# encuentra, en toda derenjezebe
pellthea prefeada, peligrosa guara la burguesa, del
pearramo • la guerra chal"
Y unas líneas más edelante. agrega:
"En el_mia democrático astado burgués. as
temas ovrhaldas tropiezan a cada paso con une.
contradlccIón flegrante entre la igualdad toga
proclamada por la «democracias de los moneaste%
y mll Umitadonste y complicaciones que de be--
cho convierten a loe Proletarios en egeinres mea-
tartagea. Precisamente seta contradicción baca
que loe obreros abran loe Ojos ante le Podredum-
bre, ta ~ad, is rdpeereala del capitallsme.jPreelsamente ceta contradicción es la que kne
saltadora y loa propegandlaim del socializo:so alee-
cubren siempre a las 1111~10. pa" prepararme a ta.
revolusedn1 Y cuando Isa eamenzado una era de
nivoluciones. Esutsky le be, vuelto la espalda je
me ha cheolcacto a 'mema: be amantes de la dr.
asecracia baspagazi ~mate." (Q
EP el enfoque clasista, es decae, mar~seezeinis.
la, hubiera estado prestaste allí donde no Meco.
tes que retuvo aumente, cae" que yace mi ieTma1 et
aquí. nunca batata Delgada a ver el plano de lea
anote"
Praternalmesde.
AL.PREDO CAISEZA CACI-3E1RO
2) IT. 1_ lente "lo mame y la iszvonselón",
Lampeas ~traerle!~ Mea" 1544. pág. 43 (sub-
rayado en el original).
2) C. mere —P. Recela. elliaalflorto del Pari-
do Comuntata" lee aften n& en lenguas estran -
Yen" lfeeme, Leen pes. x# ~ad°. »kin -
A. C. C.).
3) lit Conferencia de la OLAS (Documentase*
edición Nativa Libros. Niontevideo. 1557. pág. 31.
4) V. L Leed" -La maluchas ~tetara y
mimado leautikre 'Obras ~dee en aloa te.
mos", EIL en Lenguas eatimajera" Motee, 1918.
Pega. MI y 452, rapeclivegameta (Las medras sub-,
rayando Wel de unan, aseuee tea tlálthass, quo.
mea mlasy
LAS	 I I CIPAIES
astas
gados a hilera'
Acta	 (j	 de len). De ella egareemose
sobre el tema de las adjudleacionmej ireciaten.
tea num: esiLl C. Elachlregotty: ... Leimos Mico-
de gran seriedad, publicados mi un ennimeno
de esta ca _ en el cual me bacan canea ny )'
vea a le forma en que hablan asao adjudica-
das dichas vivienda"... Cremas que no purdo
babee ninguna duda de que le Junta debe tomar
cartas en este ~unto, . Ese decreto y mas normaa
que bao blondo en su oportunidad no se
has cumplido por quienes fueron loe responeablee
de La naciones, y esto en realidad. nom.
tem creemos que es grave.. , que roza Ice fuerae
de la Junta Departamental y, por tanto, merece:
que es obligatorio que la Junta como cuerpo res-
cerno cuerpo con autoridad dentro del.
departamento, debe tomar cartas en este asunto...
la In qt.c puede y debe realizar la jun-
ta lactoda con este problema...,
La junta deba ~salar a los responsables._ atine.
Meg pasmas o aquellas autoridades que ea gte
apartunbriad fueron las responsebles, IIun pro-i
Mema grave que no podemos dejar pasar porj
atto y soatenemos que debe latogram lisaa eemte
atent in
lbial Luis IX:urdo ..."Ackaantamog que Lose,
faxm no tamice ningún tensar a que se rasura
ama lavastigaeldet exhaustiva ~bre lude et pro-
lama. Pero le meguato al orador edil ~bato.,
mando antiacia do ISM" ~ate Cilia po.
alba ~lado de eaa lametiguehd", all abies en!
as poder elementos ~nos que tassonealen
MIL "*...Peamest Maude amas Mem sa
le mmrilema. mena imparamelte a.Ipeateree use
paca de y eacazfe pece de al si renta
Id a. ~ere- ea mes ceda "ala lougerteamen-
deenceiti un voto de edlemesi Credte Dever.
~saetea entatiar per la que IldwaY soestree
sea aparad ese erdeelek,.. Rsseo mesan»
dee ad ~e de la ~mis weasseje as desql-
me la ~da bangetlgedsza. Pare ea ~tu que
asa( bed tua preldems de Iterdee. ala de ea pared*
Iltdeer- 1.0 Mute eme be ~Me leeemalzetdeden,
me se es ~111 Algulm ~be en*
os butes. con oda imuseigadda. deamelmille dc
reeponzabledadea. Por supuesto que si. Y se la
dr ~eta a IstaMila beizaelle yo
e
terente a las
estado
sos
el
e	 eatraordlnartam
elegiste,
Ante la enrame	 hecha ea un articulo p.ubil-
cedo en "MARCHA", baeo el titulo da "/	 1"9
para una negra	 4)riar. Eh la vez que ge &-
tablees justamente: e...112 hecho real y concre-
to es que la Junta se Manó	 esesela-- a
aprobar loa precios; propuestos anee ba por el
Dance» Departamental. Y nada matan 	 aftrrna,
cia referencia a Mono se procesar lee adjudica-
ciones de as viviendas dé Tomás Basesam Y
ieran', algo que eontradlciendo cata mama ira-
a., desconoce la actitud del P.I.der,.. en todo lo
referente ad teme, e incluso la palea votacten
de los ediles del Frente en la seekla que ge co-
menta-
Eatando en lo metanclal de acuerdo coa el ar-
ticulen*. rsoe VPC11101», empero, y en virtud de EU
frase: "... ta <subiese de loe ediles del
que emorlbuyeron e a que la	 - o p,r
lo menos	 e de ella— se casada es eeta form a
roaeree maniobras de la dereelia",
naa puntualizadoura.
•
DE S LECTORF1,5
SIERIO DE
SALUD PIBLICA
thITACEIKS ,13BliCkS
;	 Sa1ud
Púb7ica llama a licitación
pública para el suminis-
tro de los siguientes ar-
11, iu1t-,s,
MARTES 7 DE MAYO
DE 138
HORA 14 - Lic„ N? C30 -
1S CONSTFiUCCIóN
UNA MAMPARA DE
VIDRIG DEL PABE-
LYAN GINECOLO-
G5A DEL HOSPiTAL
PER_EI ROSSEL.1... —
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO.
Lenración: fl'a caso de
cpie a dicho acto no se
prescritaran przponentes,
3 por lo menos para ca-
da renglón, el mimo se-
rá declando deiiii,rto fi-
gg, jánlose corno apertura
del se gundo llarnalo la
ma fecha a la si-
guiente hora,
Hora 14 y 15 Lic. N? 1130
MARTES 4 DE JUNIO
DE 1988
HORA 14 - Lic N? 631 -
RUFA 1,0 ANTIGANGRE-
NOSO POLIVALENTE -
CIF Y PLAZA PRI-
MER LLAMADO,
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
presentaran propenentea
el mismo será declaii.(10
desierto fijándose c< nao
apertura del segundo lla-
mado la misma fecha a
la siguiente hora.
-aa 
Hora 14 y 15 Lic N 9
 631
Advertencia: el Ministe-
rio de Salud Pública, pu-
blica sus avisos de licita-
ciones públicas en por lo
rl enos cinco (5) diarios
de la capital: los días
jueves y viernes de cada
semana. Para los pliegos
y propuestas respectivas
14:ks interesados deberán
ciir:girse a la beceiírn Li-
citaciones y Compras.
AY. 18 de Julio N? 1E=
(3er. piso)
Castellá
P A RACIONES
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vida cultural
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CX 30 Radio Nacio
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EN ADHE SION
AL 1° DE MAYO
Acto del
PARTIDO COMUNISTA
JUEVES 25 DE
• Por solucion a los pro
económicos y sociales
• Por ruptura con el F.M.I.
• Por la renuncia del gabinete
• Por reforma agraria
• En solidaridad con los
en lucha
Junto a Vietnam y C
PIATEZE PAT1N CLUB
(Daniel Muñoz y Juan Pauilied
las 21 115. trustnile CX 30 Radio Nado
Oradores: WALTER SANSEVIERO
HUMBERTO RODRÍGUEZ
RODNEY ARiSMENDI
Malteases Me ~ato". «. „.
un acto polieco, éste es un
es en cuerpo enduentemente	 ..,
• un acto politica de mita natmeleza, ist
puede 921 debe permanecer en silenciare,
upucato, la commión Luvestlgadora no lus
..,,.
mayoría propuso luego tras lzav
el futuro', dejando de ledo el
, expresaince que "io que be qkleria ele-
mixta de La Jeuta	 menental, era la
v.' cie loa hechus, tele todo el enuncia
ji irreetua me _ ."
A. 9 , octubre 1951, boletín 2e5 de actaa...
INuevaz	 ri- e:aciones del F.I.deL. al re.eecto,
Y can esies baaes, negamos et inamerma de 13
/sesión, en la que en cl orden del iba aparece
njeclón de precioa, que nada toca del lineen.
de 1* aajulicar_ifin. Mita bien, ahora la
Un' 1A puede, coa la mayor libertad, proceder a
octava la 4/enlacien do aquellaa adjude
Y, en lo Útlie) que podiseelgnincar un concepto
a priori sobro quienes eirian loa azeullaatara„
en las supere -Mei de anuiLajos por malles conal.
*lo de rietencee iptinaaae a layer de aceuilt.
ea	 1192e ea el traerme de conesibn tienten
Re	 ), nos enlatamos el acta 2463: edil itra-
seldi ...'Se eupriene el puntees de eituacianea
sapeelaisa. se suprimen iteras del subparegraio c)
ael decreto 13.2921, abeeinamaent0 Y Pronlaseel-
Bade— lintendemos que una causas luatifleaules
le una prioridad para el etorcemieuto de reaten-
daa, y que derrape, se han entendido are— al
preocupan:ice de C2438 dm tanalliaa lesionadas por
sate tipo de probeE122.4..,"
Y, concordantemente, la bancada de educa de
lr
eante Izquierda de Liberación, vote por la nega-
a, en Lo único que tenle postbies implicancim
izas preznealtacta yolunted do adjudicación.
ellekeiCADA DE Eien Ire DEL. F.1. DE L
luego, me me cabe	 ene cupo nen.
men« dada sobe la conducta de /em-
bancada de eeiles del lel.deL frente a
, que por le demás surge co. toda
mem tniuseiritae. III reproche era
r lo menee más eicpecillece
la acuna die la junta de hace
nao se se decid» (remo yo mere
ahem les cebesdel 1.1.deL.
puto jurídicamente autónomo:
peacise de 144 1214110414
ado el beche de que se Melilla
calculados hace más de
ese es una recaba, nema
tareas, aceitimes • ue).
ea que dacha fijación
tirada • la coa..
'Cm del status de les actuales ecupautes. rs•
e Llevó a censurar Incidentalmeate la
de la bancada del leldeL • que acocee.
resolución en general, aunque no hayet
o detalle accesorio.
estrecha e indisoluble conciten real entre
lacclabius de Instalar definitivamente en las vivien-
te/anal Maceen de pretios y La subyacente
idas  a ue ilegitimas ectipantes, es notoria para
lellaltmleca que haya seguido mía o menos de
¡terca esas Terminaste proceso. Pero ademas es pe-
: no hay más ese leer el acta de la reeerida
ejemplo, el edil ensebad ~Me
el pique per haberse lor,ratie
va e, traer La soluckea den-
gue vive ea ems viviendas".
ipesteredres (abarro fa.
pece sugiera consultar las
de los edete Pintos y
pece° con singular gran.
desatada por la esmere-
ur6 a les propios catres
In que éstos la advirtieran, y terma-
harlicita per* Lnequivocaurren-
ries de la resolución de la
oeleeentea, este ea, bse
menea tres taterven(10-
4e1 P.I.deL.) lo dearacie
que dos más dos son
supuesto que en ren-
t) pensar que se pu.
este tiempo en 471910
estado eaperando
blema se tratara..."
ue en el aludido "acuerdo" nada tu.-
loa aldea del F.1.deL. (y posl-
oro algunos •tres), 7 eme aquel se
sala cou e sha el voto de ellos.
ea que todos bebiéramos ~feri-
a la bancada del E I.dele en
opeeiciósa y denuncia eembativan
la que habían desarrollado antes
dude anesetendren en el futura,
lia —aprovecho para recordarle
está perdellaal alache 114e13011•
O. W.
• -
fn el diario "'Hoy" —que se edita en Misil--
del 4 del oori4ente, aparecen dela noticias que
creo que vale La pena comentar para quienes
210 conocen esa
La primera procede de Jerusalén. Id primer
iDal'acol, y el también ministro
te una selecta audiencia de mentones-
aren que se haa lanzado de lleno a
eles grandiosas industrias químicas,
. electrónicas, y se están terminan-
para la pronta fabricación de ario-
buena noticia, junto con lar rela-
merla del turismo y a las
fuertes y monedas de oro
—avaluadas en niti millones de dólares—,
puede
	 que la situación de buriel, pala
osa aproximadamente la misma población de
Uruguay, ea floreciente. No se la puedo com-
parar con la de maestro pala, ya que aquí el
arrunclo de un eso ito de te millones
hace imitar de alegría, ya que aquí no le-
emos petróleo, corno larbel, que, de paso mea
!rho, mi a construir un oleoducto de Wat a
eesealán (para competir con el canal de Sisee)
SI mate --mtronémico para nosotros— da cien
la
dólares.
Ira noticia. Pero en otra
Un irrigo que tamble.n
llamado a toda" las
Israelitas del Uruguay
cuyo objetivo será
.a decir, etre el
al rice y
fuera
amada de loa
lee/Iteres que
*1-11411094 PUJAD
o	 ANTJO
e aaril de 1943,
ea matanzas org
S.S. de 13 Alemania lime, irde
ros del teticto Varsovia una eisurreccum -
macla elle habría de prol ame por espacio de
mes de un meya
 provocando serias bajas a loa
ocupantes letlerianos y mellando su prestigio en
toda la Eurisea soluagada, le cual sirvió de aliente
a Las fuerzas de la resistencia. La desigual bata-
lla termine cou el exterminio total de la palie*.
cien del gueto, mas para la historia quedó cher-
nemente vivo el ejemplo dei bolocauisto judío en
aras de ia libertad y la justicia.
Con un gran acto de homenaje, que tendrá
lugar hoy a partir cie las 20 Iteras, La Uniere Cul-
tural Israelita,
 celebrare el vigesere quinto ani-
versaeo de aquel hecho hera_co. En el acto, a
cumplirse en la sala del Teatro Ureversal, Duraz-
no y Iledauce, hará uso de la paLebra el presti-
gioso jurieta, miembro de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre, dector Lsaac Korenberet.
Un programa artistico alusivo presentarán las cm
nacidas figuras de nuestro teatro y Ter. Adela
Gleljer. Juan Manuel Tenuta y Armando IIalty.
Toda la ciudadanía democrática queda invita-
da a concurrir.
CARTA AB! A A LOS
DbXLOGUiSTAS DE LA C.G.T.
Antes que nada, felicitacion.es Alonso, felici-
taciones Vandoe felicitaciones a lea lacayoa de
turno que Los acompañan en la emergencia. Yeti-
ceacieries y gracias, pues nunca hubleran pro-
cedido tan bien corno ahora, para palier en evi-
dericaa sus tramiones.
A vos José, que estando en la Peretenimeria
Nacional llorabas cuando a los dipuraeois loa
acusaron de ebralefin a la patria". y a ves "Lo-
bo-, que mientras campee
- Liamos prisión en el
Penal de Caseros (pabellón 1(), te corleas "laa
chaco criados'', pero ahora...
Pero ahora, ahora lea doy gracias ya que hasta
hoy nadie colmó tante el vaso de la traician
COTO ustedes.
Créenme que lo que más influye para que
lea haya perrito estas letras, es la repugnancia
que lae actitudes de ustedes y de quienes les
acampaban por 'eonvicción', han sabido inspi-
rar rae.
Pero eso si, siéntanse contentas; vos, José,
porque la dictadura de zhora DO te mandara a
la cárcel por "traidor a la patria" y vos "Lobo",
porque, y peradojeando "los ceeees que ves co-
mées—" Mas no re olviden: Peron viva, pero si
Peró. muere el pueblo queda.
Esta carta- la hago bajo mi (mica respensa-
beldad y con el deseo de que signieque el re-
pucho de quienes seguimos 5:ende peicielam pa-
roneelaa y grasas de Paren y de Eva Perón.
E. MENGUAL
LA R ESIÓN EN CHILE
En una nueva campalla de represión policial
—después de las masacres del mineral de El
salvador y de loa barrios de Santiago---, el go-
bierno ele Frei realizó una redada de date/leo-
nes a petición del embajador Korry de las Es-
tados Unidos.
A las 6.45 de la madrugada del sábado 15
de marzo el inspector de investigaciones Alfredo
Morabas Soca, placa 111, y toa nos
-olernos Se-
L amiendo Pásame Toledo, Jorge Zeimbrano y otro
no tredividualizado, allanaron la residencia pri-
vada del escritor y ex-parlamentario Alejandro
Cheién Rojas, senador por las provincias de Ata-
cama y Coquimbo (1957-19651 y diputado por Co-
quimbo (1940-1957), y detuvieron a su hijo Den-
tón Creciere ex-candidato a la presidencia de la
Federacióri de lastudiantes de Chile, llevándole
al cuartel de Investigaciones, por indicación de
un alto funcionario de la embajada de los Es-
tados Unidos que encabeza Mr. Korry.
Ante tete atropello incaliecable a loe dere-
chos hermanos, la representación permanente del
Frente Internacional de Derechos Rumanos en
Chile demanda la solidaridad internacional con
Dentón Chelén y los estudiantes detenidos y soli-
cita el envio de mensaje% oe protesta al minis-
tro del Interior de Chile, Edrnuncio Pérez Zu-
>avíen.
BOROS ANWAWDTER. JUAN etreseice,
Al_F_JA.NDRCI CHELEN. CLOTARIO BLEST
Santiago de Chile
IMPEDIR LA EXTRADICIÓN
DE JOSÉ LUIS NELL
ca este hecho.
por el
joven revolucionarios compatriota, José Luis
paises rtopla sobre la gravedad que Impli-
gentina a laa autoridades judiciales del Uru-
guay, con relación a la causa seguida contra el
Nell. nos hacemoe un deber alertar a la opinlen
pública de América, y en especial de nuestros
Frente al pedido de extradición forinu
orno entreguista de la República Ar-
losé Luis NO/ representa un claro hito en
la liberación. latinoamericana. Ejemplo vivo del
comerciares° fundamental de los jóvenes con el
destino de sate patrias, su larga militancia., plena
de generosa entrega, seflals tiesta qué punto debe
arribaree en la exigencia de no dar tregua a los
enemigos de nuestros pueblos, a los cómplices
de su venta y e quienes, de un modo u otro,
colaboran en la alianza imnerialista.
José Luis Piale como no podia ser de otro
modo, tiene un precio muy alto Su encendido
revalticemarisino se torna inaoportable para los
personeros de la Infamia co'neal, sabedores del
trascendental destino de su victorieso ejemplo.
La extradición de nuestro compatriota significa
poner en trua manos un objeto caro a su ensaña-
miento.
De &II que quienes os alistados en la
onprerria empresa de brindar nuestras vidas en
la dura pero esperanzada lucha de la revolución
hitinoareericana, interpre do el valeroso men-
saje de uno de los mejores de los nuestros, emi-
tamos inelndeee una vasta aceón agitativa para
desbaratar los planes de los traidores de nuestras
pueblos, impidiendo la ex telón de José Luis
Pie-U. Inertamois a todo, los hombres y mujeres,
patriotas de verdad, e colaborar en mea brega.
El golees
-no uruguayo no debe cooperar en le
trianiobreedy la, aratoridadas judIcial,s deben in-
terprete• que los ec que se imputan a Jo- .é
tienen absoluto carácter político, y en
la tradición del derecho uruguayo,
	 ra tales
cabe
Pueblo y gobierno del Uruguay: tra tad a José
	
leen como quien es, sin a	 y puro4.	 11/...rtnria
	 e América.
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A LA SUPREMA CORTE
En Barraneas, .ue • del departamento, Se
Rocha, fue o en forma alevosa, en
ro de 1967, Himen El Herm. de 48 anos de edad,
ciudadano y vecino ejemplar. Poeeeder de vir
-
tudes excepcionales que lo hacían querido pos
tOdos, especialmente por la gente humilde.
El asesino estuvo en prisión apenas unos me-
eme La Suprema Corte, en la visita de cárceles
de diciembre último, le concedió libertad pro-
visional, sin haberle producido la acusación lis-
sal. El expediente consta en Penal DO con e1
número 210.
AMIGOS DE HUSEN EL HOYO
HABLEMOS DE CINE
Hace ya mucho tiempo que los lectores inte-
resados en cine nos hemos resignado a tolerar
los desplantes egotistas y omniscientes de José
Wainer; recuérdense los casos Martínez Carril,
Nuevo Film 1, Cestón Blanco, y ahora su críp-
tica respuesta a un lector. presumiblemente iden-
tificado sin esfuerzo, pues su coletilla, privile-
gio de MARCHA, nos es totalmente ininteligible,
en tono así como en sentido, en relación con la
Carta motivo de la misma.
Es de sentir que MARCHA, y en especial la
página de cine de MARCHA, que se vio presti-
giada por tantos nombres de importancia, y que
aún hoy, tiene muy de vez en cuando colabora-
ciones de 11.11,A. y Antonio Larreta, conceda
espacio, mezquino por lo general, a críticos que
son capaces de reseñar adecuadamente una pe-
lieula como "Prisioneros de la Tierra" y en la
friese final descartar benévola y paternalmente la
Obra de los esposos Martínez Jurado, en cuyas
exhibicionee y de forma totalmente voluntaria
se exhibió tal película, permitiendo que "Prisio-
neros de la Tierra" volviera a ser vista en Mon-
tevideo.
earrIlinitrdia,
Tansbithi Imasentablea erftlead "Mi In beesel
• veces est turma presumiblemente luaroorlertica,
pero cuyo 'Nair ciertamente desmerece frente
a las revistas europeas de donde es calco En
pretenitiones; ad como mandar desde Mar del
Plata un doble artículo, no sobre el !estival sino
sobre la película -Bonnie and Clyde" que es
libre y a veces fiel transcripción de un artículo
de Stelan.jeaufer sobre el mismo tema, sin la
por lo meros honorable mención de dónde era
extraído el material.
No dejando por esto de ser un atento y agra-
decido lector de anis artículos, le saludo con es-
tima. OTRO LECTOR
• Mi Ignorancia cinematográfica llega inclusive a
ao saber quién es Stetari Escalen Lamento de-
fraudar al lector sobre mis inclinaciones al plagio.
En cuanto a mis artículos de E y C. sólo puedo
citar dee fuentes: a) la excelente cover story de
Time idicienabre a, 1967): b) la pr.pia película.
que vi —dos veces— en Parto, este pasado enero.
Escribí los refritos que causan acides al lector
no desde Mar del Plata, sino desde el modesto
y penumbroso local de MARCHA, en la calle
Rin ón. J. P.
• El apellido de la pareja de realizadores a que
aludía ml crónica es Fernández Jurado, y no
Ilartinez, como tiende usted, abusivernente, a
creer. SI en todo lo que lee pone igual grado de
atención algo me expneo de Nos dificultades de
comprensión. De todas maneras, no me parece
el ,astado honroso para los Fernández Jurado
aplaudir sus pehentas o disculparlas porque hayan
exhibido Prisioneros de la tierra. Si tanto le due.
len mis respuestas a Martínez Carril y Gastón
n'ancle le aclaro que sólo fueron eso, respues-
tas: no me negará el mínimo derecho a La ré-
plica_ Sobre el primero, me remito a lo publicado
en el número 1334; sobre el caso Blanco encon-
trará material ilustrativo en ex número 752, del
11 de febrero de 1955, unos ocho años antes de
Ingresar yo a MARCHA. Puede ver la colección en
horas de oficina. j W.
.aa eaaessallereallawneeerieleseineeM e
REMITIDO
DESVIRTUANDO CALUMNIA
AL GREMIO BANCARIO Y A LA ONU PUBLICA
En la semana que ha finalizado la Asociación de Bancarios realizó sus elec-
ciones, para renovación paráal de sus organismos dirigentes.
Como ocurriera con otras organizaciones sindicales (SUNCA, FUECI, FE-
DERACIÓN DEL TRANSPORTE y ADEOM), los enemigos de los trabajadores
han tratado, sin escatimar ruindad en los métodos, de influir en el libre pro-
nunciamiento de los afiliados.
Remitidos anónimos aparecidos los días: lunes 19 en "EXTRA", martes 2 en
"PRIMERA HORA", miércoles 3 en "PRIMERA HORA" y firmado "Ansina", en
"EL DEBATE", han tomado el camino de la calumnia a nuestra organización, a
nuestros dirigentes y a afiliados. 
.J. 
LA REALIDAD ES ÉSTA:
—Los documentos reproducidos —parcialmente— en forma facsimilar NO
SON DE LA ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY.
Afirmamos que se trata de fragmentos del libro de Caja de Tesorería de
la Confederación Americana de Bancarios (CADEB).
Según el "remitido" anónimo aparecido el día 3 en "PRIMERA HORA", di-
chos documentos estarían radicados en el Ministerio del Interior. Los mismos
fueron requisados del domicilio del tesorero de la Confederación Americana de
Bancarios, invocándose orden judicial de allanamiento.
Estos hechos fueron denunciados oportunamente en el Juzgado de Instruc-
ción de Segundo Turno,
La Asociación de Bancarios del Uruguay está afiliada a la Confederación
Americana de Bancarios por resolución del año 1951.
—Desde el último congreso (1963) se fijó la sede en el Uruguay y se re-
solvió que el Comité Ejecutivo quedara integrado con dirigentes del gremio ban-
cario uruguayo.
—La Asociación de Bancarios del Uruguay aporta su cuota mensual a la
Confederación Americana de Bancarios, al igual que las otras organizaciones
afiliadas, la que consiste en U$S 120.
DE NUESTROS DICHOS SON PRUEBAS FEHACIENTES LA CONTABILI-
DAD DE LA ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY, LA QUE PO-
NEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS AFILIADOS CONSUETUDINARIAMENTE
Y AHORA DE LA OPINIÓN PÚBLICA.
De la razón de los viajes cumplidos por nuestros dirigentes decirnos:
LA ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY CONCURRE A TODA
INVITACIÓN QUE SE LE HAGA SIEMPRE QUE NO INVOLUCRE NINGUNA
CONDICIÓN.
—La Asociación de Bancarios ha informado oportunamente a sus afiliados
de las razones de estos viajes y de sus resultados.
PONEMOS A DISPOSICIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA TODA LA DO-
CUMENTACIÓN SOBRE ESTOS HECHOS.
Y AHORA, SOMOS NOSOTROS QUIENES EXIGIMOS Y DECIMOS:
1. — Que iniciaremos las acciones judiciales pertinentes contra quienes aten-
tan contra la honorabilidad de nuestro instituto sindical y contra nuestros afiliados.
2. — Que no incurriremos en polémica estéril con el enemigo que se en-
bre en el anonimato.
3. QUE POR RESPETO A LA OPINIÓN PÚBLICA EXIGIMOS SAB
a) Quién se esconde en el anonimato.
b) Quién financia esa costosa campaña de calurrunaa.
ÉSTOS SON LOS HECHOS
QUE JUZGUE LA OPINIÓN PÚBLICA.
Abril de 
ASOCIACIÓN DE  BANCARIOS DEL URUGUAY
Consejo Central'`I * 
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INVE, EL BANCO HIPOTECARIO Y SA
LEY DE VIVIENDAS
Sedar Directort
MARCHA publicó mal segundo ~culo pobre d lema. MI 1111 edle
eión 29/3/5e (página 2, aunque omitido mi firma), y el doctor Brual
chera se refirió al mismo, en sea edición. en dos eportunl
una, a continuación de mi sota. y la segunda, es lila articule
abarca toda la página 5.
Al enviar mi primera colaboración, conocía la desventaja en qua
me colocaba; el periodista responde en el mismo ejemplar. y mi
réplica aparece por lo menos a loe 15 días, cuando los lectores nál
se acuerdan del tema o no saben dónde dejaron el ejemplar ~Per-
tivo para actualizar lo leido; el periodista, no reconoce ni da direc-
tamente la razón y elude responder concretamente sobre el tema:.
el colaborador debe tratar de sintetizar, con desmedre de la argu-
mentación, para no abliaar del espacio. A pesar de estas desventajas
que ya las conocía, me decidí a enviar los dos artículos anteriores
e insisto con el presente, pues el tema lo merece y hay muchos puntos
aún a dilucidar.
Seguiré capitulando y numerando las distintas partes de mi nota
—a pesar de no ser estilo periodístico--.
19 Venta del Zarrio N? 13 — El doctor Bruschera, al leer el
miércoles 21 de febrero, en la prensa diaria, que INVE prometía en
venta las viviendas integrantes de dicho barrio a sus arrendatarios,
por precios bajos y plazos largos, creyó encontrar una oportunidad
para criticarlo, quejoso porque este organismo habla observado algu-
nas pocas disposiciones de la Ley de Viviendas; así efectuó su cri-
tica (MARCHA, 23/2/68); cuando le observamos que se efectuaba en
virtud de un mandato legal (MARCHA 14/3/W3), cambia de motivo
y se queja porque no se buscó modificar la ley aMARCHA, igual
número); cuando le informamos que esto también se hizo hasta el
cansancio (MARCHA, 25/3/68) cambia nuevamente de motivo y adu-
ce que no se debió cumplir la ley y que debió impugnarse la misma
por inconstitucional (MARCHA, igual número).
A todo esto acotamos y resumimos: a) 1NVE se opuso desde el
principio a la ley, cuando su gestación. Sus autoridades y asesores
concurrieron a las comisiones de las cámaras. impugnando el pro-
yecto y señalando que significaba la descapitalización del organismo
(esto era en 1958, cuando la inflación no era tan pronunciada). No
obstante ello, la ley se sancionó, pues, como es natural, siendo ade-
más un año de elecciones, predominó la presión de los interesadas.:
b) INVE demoró el cumplimiento de la ley y buscó, de todas maneras,
su modificación; ello provocó que en el Parlamento, distintos legise
ladores criticaran a INVE por esa actitud. La consecuencia de todo,
ello fue la nueva ley n9 13.387 de 16/XI/65, que impuso a INVE la
obligación de vender los núcleos multifamiliares (al que no quiere
caldo, dos tazas). c) Incluso desde la prensa los interesados desataron
una campaña exigiendo a INVE la venta de las viviendas; si mis
recuerdos son fieles, también MARCHA, por intermedio de uno de
sus principales redactores, colaboró en esa campaña. d) En INVE
existen miles de solicitudes de los arrendatarios, "exigiendo" el cum-
plimiento de la ley, en núcleos aún no vendidos. e) No se puede
decir que hubo celeridad en cumplir la ley, cuando la venta del
barrio se hace a los diez años de la sanción de aquélla. f) En cuanto
a la impugnación de inconstitucionalidad, no la creemos viable; sa-
bemos, si, que algunos entes autónomos (INVE ea servicio descen-
tralizado y aun esto se le ha negado por el Poder Ejecutivo en
algunas ocasiones) impugnaron algunas leyes que los obligaban a
vender parte de los autos oficiales, argumentando que la ley vio-
laba su "autonomía".
Con esto, también nosotros damos por liquidado este aspecto
29) Met/aula del reajuste. — Por fin, el doctor Bruschera reco-
noce que es justo que INVE también pueda aplicarla a las viviendas
que construye con otros recursos; admite entonces ahora queel
asunto no era para "morirse de risa" sino para pensarlo con sentido
de responsabilidad. Ad lo ha hecho ahora pero, siempre hay un pero,
nos remite a una ley futura. Nosotros creernos que esa disposición
debe establecerse ahora y no después, pues sabemos que luego el
proyecto dormirá el sueño de los justos. Es algo urgente, se debe
aplicar a viviendas que se están terminando. Es además injusto y
discriminatorio que habiéndose incluido en el proyecto disposiciones
que nada tienen que ver con la materia (como las modificaciones.
a muchos artículos de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario), no
se incluyan disposiciones necesarias e imprescindibles y que se rela-
cionan directamente con la vivienda; es más injusto, aun, que se
incluya la facultad de establecer la cláusula, en forma total para'
un organismo (B.H.) y en forma parcial para otros (1NVE, etc.).
39) El contrato con el BID. — Al respecto corresponde hacer
algunas precisiones.
El B. H. se encontraba en dificultades, pues los títulos hipote-
carios, a pesar de las exoneraciones impositivas, no se colocaban y
sólo los adquirían aquellos que debían depositar garantía; en lugar
de pensar en otras formas de incentivar la adquisición de los valores
(COMO por ejemplo lo que preconiza ahora, del reajuste), se le ocurrió ,
hacerle la competencia a otros organismos. Estando en trámite el
préstamo con el BID para la construcción de viviendas, envió a
Washington a un director y a un importante funcionario técnico para
gestionar que el B.H. estuviera entre los organismos beneficiarios del
préstamo.
Pero, además, el B.H. consiguió que el BID remitiera los fondos
por su intermedio (lógicamente, había más confianza enye banque-
ros) y aprovechó esta circunstancia, para cobrar, por ese, una comi-
sión a los otros organismos (INVE), municipios de Montevideo y So-
riano), cantidades que, en definitiva. suman varios millones; esa
intervención innecesaria del Bel. le significa a las viviendas de las
clases más pobres un aumento en el precio.
Para justificar la repetición innecesaria de organismos emistrue-
tares de viviendas (INVE y B.H.), el señor Bruschera quiere des-
prestigiar a aquél y expresa que el B.H. hizo más viviendas. Nunca
hubiéramos creído que el doctor Bruschera sería capaz de hacer un
argumento tan desleal; esperábamos otra actitud de su parte. Decir
parte de la verdad, es, en ciertas circunstancias como en ésta, peor
que mentir.
Sabe bien el periodista que el contrato con el BID obliga a
un aporte nacional; sabe bien que INVE proyectó en tiempo los
núcleos que debían construirse de acuerdo con ese contrato; y sabe
bien, que si algunos no se terminaron y otros no se iniciaron (a
pesar de haberse firmado los contratos), fue porque falló, no INVE,
sino la república, que no le dio los fondos necesarios. Esto lo
omite deliberadamente. El 13.11. tuvo el mismo problema, y sólo lo
solucionó mediante el artificio de la revaluación monetaria (art. 51,
ley n9 13.319) o sea la maquinita de imprimir billetes. Para ello
contó con el apoyo de las autoridades, con las que no contó INV1S
por problemas de política menuda, que también conoce.
Pero en este punto el doctor Bruschera, al demostrarse partida-
rio de que el B.H. amplie sus cometidos, construyendo viviendas,
se contradice consigo mismo cuando pretende que los demás Orga-
nismos, se dediquen especificamente a uno. Está bien, para su cri-
terio, en este caso que en lugar de unificar y centralizar una de-
terminada actividad en un solo organismo, se la descentralice y se
la encomiende a varios institutos, con repetición innecesaria de ofi-
cinas y, por ende, con repetición innecesaria de gastos. Discrepamos
profundamente; por otra parte el mismo doctor Bruschera, parti-
cipa de nuestro criterio y se contradice consigo mismo, cuando se
muestra fervoroso partidario de la derogación de las leyes espe-
ciales y su centralización en el B.H.
49) INVE y la Ley de Viviendas. — El doctor Bruschera no
oculta que su fastidio contra INVE proviene de que éste, ha hecho
algunas observaciones al proyecto aprobado por la Cámara de Re-
presentantes, del que el doctor Bruschera es fanático partidario.
Para el doctor Bruschera, el hacer algunas pocas observaciones
atinadas (él mismo lo ha reconocido en parte) es poner obetáculos:
desearía que el proyecto se aprobara "a tapas cerradas"; nosotros
creemos que es justo que quien tiene observaciones las haga y
no se le obligue a callar, basándose en una urgencia que se con-
fiesa (la construcción de viviendas) y en otras que no se dicen.
INVE ha solicitado que se incluyeran algunas pocas disposi-
ciones (son ínfimas si las comparamos con las que hizo poner el
B.H.) que son necesarias e imprescindibles, en este momento; he
dejado para una época posterior (artículo 205 del proyecto), lag
modificaciones a su Carta Orgánica. Nosotros creernos que lo so.i
licitado por INVE es poco. Por razones que comprendemos aunque
no compartimos, el directorio fue benévolo con el proyecto y refinad
pocas observaciones; nosotros hubiéramos efectuado más.
Tal como está concebido el proyecto, sólo podrán usufructuado
de sus beneficios las personas de fortuna. mientras que loe tate*
granice de la baja clase media y los trabajadores no podrán
a una vivienda. La ley, tal corno está concebida, es de ni
empresarial. La prueba en que la apoyan la Cámara y la
COustrliCcióny M Combaten los trabajadores.
ANGEI- A.RIOUR 14400514.
TODOS LOS MARTES A
PARTIR DEL 7 DE MAYO
UNA ENCICLOPEDIA
+ UN CUADERNO
85.0
HISTORIA ILUSTRADA DE LA
CIVILIZACIÓN URUGUAYA
Los 58 fascículos constituirán una
verdadera HISTORIA ILUSTRADA DE
LA CIVILIZACIÓN URUGUAYA: una
imagen objetiva, coherente y sistema-
tics de la cultura nacionaL
Para plasmarla, le ha reunido laa
elenco de los mejores especialistas de
cada rama, de diversas ideologías y
tendencias y de autoridad indiscutible
en sus respectivas materias. Bajo la di-
rección general de ANGEL RA_MA y la
atención ejecutiva de LUIS C. BEN-
VENUTO. colaborarán en la redacción
de la ENCICLOPEDIA URUGUAYA
más de 40 especialistas; entre otros, y
por citar sólo algunos nombres a título
de ejemplo, PE'TIT MUÑOZ, QUIJA-
NO, PIVEL DEVOTO, ARDAO, IBA-
ÑEZ, FAROPPA, DARCY RIBEIRO,
SOLARI, REAL DE AZÚA, .MAGGI,
etc., etc.
De sus calificados enfoques y Puntos
de vista, surgirá un panorama comple-
to del proceso lime:renal. Al concluir hes
58 semanas, el lector dispondrá de una
enciclopedia formada por 12 tomos: 6de estudios históricos-culturales y 6 de
grandes textos literarios,
OS QUE
ON LOS
OS DE KING
dad de Amlgoa de
de los Derechos Humanos,
la acontecer de otra manera,
iente 'sacudida y atribulada por el
en cometido en Memphis. Se ha con-
cha uno de los actos archleriminales,
persona de un ilustre afro-norte-
ano que, con las alas de sus sueños
coa de enrielad entre ambas razas,fa transformada en un Mesías es-
, para que sus hermanos oprimi-
r las tenazas cruentas de la sacie-
d del Norte, abandonaran el tradicional
racismo socio-cívico-cultural-económico-
' ice a que el racismo los condenó.
doctor Martín Luther 'Chis, Premio
bel de la Paz, de una versación que te-
acento mundial y tribuno que nada
que envidiarie a Demóstenen, fue en
Id espiritual de inolvidable vibración
ménica.
feroz magrelcidio, lejos de atrofiar y
caer el proceso de sus ideales de iguale
mo interracial, sólo logrará convertir a
negros más "resignados y conformistas",
con alma ele esclavos, en trozos de
viva que cae sobre el recuerdo de lade su sangre..,
' Nos conturban en lo más hondo de 1
-lees-F ser los comunicados deformes de atení-a prensa y algunas radios que, en susInformativos insidiosos, tal vez para no per-er "los bombones de oro" de los avisos,ienten y definen la condigna reeeciónmociona' y psíquica, corno acciones de
l'aqueo, pillaje y otros adjetivos no menos
lesivo&
A la gran "Democracia" del Norte, por
el. asesinato del pastor Martín Luther King,
le espera el alud de grandes temporales...
El que siembra vientos, expresa el ada-
lo bíblico, recoge tempestades, E/ tiempo,
dirá...
'Muera el racismo!... ¡Mueran las que,
eon el racismo dentro de sus pensamientos
sen sus pupilas diabólicas, buscan vinistk
	
	
e
aciones con los cultores de las teorfas y
prácticas de la supervivencia de la su-
riorídad caucasi.anal
'CARLOS DO PRADO
PRO SECRETARIO
MANUEL VILLA
PRES'DEs.ITI
-
kNEGOCIACIONES
?PARA QUÉ?
Ir
El 
-31e3/68 Leuden B. Johnson anunció
a suspensión parcial de los bombardeos a
ietnam del Norte. ¿Debemos alegrarnos
e esta decisión tomada por el presidente
e los EE.UU.? Si, por supuesto, porque
lla representa sufrimientos menores para
lel pueblo norvietnandta. ¿Pero hemos de
considerarla como un gran paso dado para
ei advenimiento de la paz definitiva en
dsta tierra tan castigada? Creo que no,gue no debemos sobrestimar una medidaque solamente vuelve a poner la guerra
In las condiciones en que estaba plantea-da a mediados de 1956. Lo que sí hemos
de valorar en su justa medida es la ofen-1.`
asva conjunta de las fuerz s armadas del
N.L. de Vietnam del Sur y del ejército
e Vietnam del Norte al mando del ge-
*eral Giap.
Johnson sigue insistiendo en que no to-
lerará la infiltración de armas y
•
 hombresdesde el norte, lo que es seguir descono-
/endo que Vietnam es uno solo y noietnarn del Norte y Vietnam del Sur;que a la vez representa la oposición
0 una reunificación como resultado de
aleccione-e en todo el territorio de Viet-
1r
am, preconizada por los Acuerdos de
inebra de 1954. MARCHA en SU n9 1397produce una parte del discurso de Le
. Johnson del 7/4/65 en la. Universidad
ohms Hopkins: "...Tendría que ser evi-
ente que la única solución entre hom-
es razonables es un acuerdo pacifico.
erro la paz exige un Vietnam del Surdependiente. provisto de garantías se-
res, capacitado para autodeterrninar la
aturaleza de sus relaciones con todos los
tses, Un Vietnam del Sur libre de inge-
ncias extranjeras, que no esté sujeto
ninguna alianza ni sirva de base mill-
a ningún país". Johnson sigue he-lando de un Vietnam del Sur. La cen-tón de Johnson es que al hablar de
Vietnam del Sur independiente, él
ulere decir independiente de Vietnam delorte y del bloque socialista, pero de-pendienteien de loe EE.UU.; provisto de ga-
tías seguras contra el bloque metan,-pero a favor de los EE.UU. El presi-te se ha cansado de decir que los
.UU. no buscan territorios, ni conqnis-
ni bases, etc. Lo creemos, eieernos
• bién en EU buena fe al decirlo, o por
menos en la capacidad de los norte-
Irnericanos para evitar Inversiones noto-
lamente improductivas. EE.UU. no puede
Pedir' nada y tiene que concederlo todo,i. sólo de esta manera se llegará a labidón de la guerra , en Vietnam. Elcomo antes de OPA formación los
aleros dispersos y como antes aún el
inh, no ' luchaban y luchan por el
R
lo
de loe bombardeas; luchaban y lu-por la liberación de Vietnam de la
tación y sujeción a todo poder ex-
erre y porque cesen (y en forma
al) los bombardeos a Vietnam del
orte. el P.N.L. no debe distender la pre-ti cine ejerce con Mi ataques en el, porque su objetivo es la PlaeracIón
id Vietnam del Sur, la expulsión dep eictraujeme y el cumplIrreento de lositerd0111 de Ginebra de HM. ¿Deben elH-L. y Hanoi sentarse en la mesa de
Delaciones? ¿A negociar qué? Lo único
cabe es que EE.UU. tome sus bár-
y se retire y que le celebren clec-
generales en todo Vietnam para
retmlf1car un patio desangrado por
35 afies. ¿Pero podemos creer que
• a• dejará llevar • una concesión
asemelant• naturaleza cuando la archa-
» tres ie eilmt brieogis acissite
. Usa ~catión de Vietnam ha-
régimen comunista? Los anteceden-
cen poco probable una respuesta
Iva a esta interrogante. Aunque
(y no sólo parezca, realmente lo
uy cómodo señalarlo desde tan le-
Creo que la única solución es la con-
ilación de la guerra hasta la expulsión
al. Y en la práctica va a ser esto, por
que se firmen y refirmen acuerdos.
anoi y el F.N.L. deben aprovechar la,
condiciones ópthnas que se le presentan
este año, corno creemos que nunca más
se le presentarán, y que ayudarán enor-
memente a acercar la victoria: 1) La gue-
rra de Vietnam sale muy cara y el dé-
ficit en la balanza de pagos de EE.UU.
es crónico, siendo esta guerra una san-
gría importante; 2) La crisis económica
debe representar para Johnson un dolor
de cabeza tan fuerte como el que le oca-
siona Vietnam; 3) 1968 es año de eleccio-
nes en EE. UU., y 4) Se acerca el verano,
y éste será un verano organizado. Loa
negros de los EE.UU. pueden constituirse
en el ejército de avanzada del F.N.L. de
Vietnam del Sur en el territorio ame-
ricano.
PETER PZNCILCASE
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA
Señor Director:
El Centro de Estudiantes del Instituto
de Profesores "Antena", en momentos en
que está par decidirse la elección de la
Enreeción General de Enseñanza Secunda.,
ries une su voz a la de la Federación Na..
ciente. de Profesores, pera exigir la denle-
nacida del profesor Wáshington Viñoleis
que contara con el apoyo mayoritario del
',...n1Wila.,11511.511111~111.r';
*V5.2
111
ISS
..~1•11~M~I
TODO EL URUGUAY
Como un aporte fundamental a esa
búsqueda, ARCA y EDITORES REU-
NIDOS concibieron una colección que
abarque TODO EL URUGUAY; su his-
toria, su política, su pensamiento, su
literatura, su arte, sus instituciones,
sus hombres-clave, sus estructuras so-
ciales, su formación étnica, su filosofía,
su moral, su religión, su música, su
deporte, sus costumbres, sus grandes
mitos nacionales.
Así nació la ENCICLOPEDIA URU-
GUAYA, que ofrecerá, por primera vez
en nuestro medio, una visión global del
proceso histórico-cultural, vinculando
las más diversas disciplinas. A lo largo
de 58 martes, las sucesivas entregas se-
manales de la ENCICLOPEDIA URU-
GUAYA irán presentando los factores
fundamentales de nuestra foimación
nacional.
UNA ENCICLOPEDIA
± UN CUADERNO
Cada entrega semanal de la ENCI-
CLOPEDIA URUGUAYA constará de:
• un fascículo impreso en offset a dos
colores, profusarnente Ilustrado con
grabados, 'fotos y dibujos que inte-
grarán una completa iconografía
nacional; y
• un CUADERNO LITERARIO, cuyo
contenido equivale al de un libro de
sesenta páginas.
El conjunto constituye, sin lugar adudas, el más grande esfuerzo editorial
emprendido por uruguayos y da la pan-
ta de la madurez alcanzada por nuestra
cultura.
profesorado del pías ea 154 Mocetones
timas. Y esta aert:u1
	 CEIPA 1-1.D r...•.S-
pOrld2 a ningún ep..d 'ha ni a
personales; se trata de mete-enes una li-
nea de conducta que entronca con su más
sentida tradición de lucha contra la poli-
tica docente negativa del Consejo Necio-
nal de 'enseñanza Secundarla, contra una
orientación corrupta que cientos de veces
hemos salldo a denunciar. Hoy, represen..tantas de esa orientación pretenden enea-
ramarse nuevamente en la dirección del
ente, que ya no les corresponde, y sabemos
que esto significará la continuación de una
actitud nefasta que CEIPA siempre ha
combatido, como ser;
I) un desconocirniente del papel del Ins-
tituto de Profesores corno único organts-
mo capacitado para impartir una forma-
ción sistemática y seria al profesorado y
el lugar que a esta debe corresponderle en
la provisión de loe cargos docentee de Se-
cundarla.
2) la aglomeración de alumnos en lo.
cales inadecuados sin planificación de rúa.
gún tipo en materia de edificación,
3) la extensión indiscriminada del Plan
63 sin una evaluación científica del mismo.
4) la provisión de cargos de ayudantes
adscriptos por designacien directa. lo que
en este año colmó la política de acomodo
por intereses ajenos a la enseñanza.
5) la mala remuneresión del profesora-
do, agudizada por la irregularidad y el atra-
so continuo de loe pagos, cuando a lo que
debiera tenderse es al logro de un personal
competente y merecidamente recompen-
nado.
La ptataforma de trabajo que ha elabo.
--":11~
N
. Y UNA BIBUOTECA
BÁSICA DE LA
CULTURA NACIONAL
Loe CUADERNOS que se pu-
blicarán junto con cada ENCI-
CLOPEDIA recogerán la produc-
ción histórica y literaria funda-
mental del país, conformando
una sintética y variada Bibliote-
ca Básica de nuestra cultura,
El lector dispondrá así de una
verdadera biblioteca antológica,
que desplegará el desarrollo de
las letras nacionales desde el si-
glo XVIII basta nuestros días;
el pensamiento de sus figuras
claves (ARTIGAS, VARELA,
BA'FLLE, etc.) y la aportación
intelectual extranjera que más
ha gravitado sobre la realidad
nacional. Desde AMERICO VES-
PUCO, AZARA, DARWIN
ISTJDSON, pasando desde luego
por nuestros grandes escritores:
ACEVEDO DIAZ, JAVIER DE
VIANA, RODÓ. BERRERA Y
REISS1G, REYLES, VAZ FE-
RREIRA., QUIROGA, ESPINO.
LA, MOROSOLI. etc., hasta los
contemporáneos; ONETTI, FE-
LJSI3ERTO HERNANDEZ, BE-
MARTINEZ MORE-
NO, ele.
CORREO
Obran en nuestro poder varias cartea
que unen a eta indudable intente aria
extensión muy por encima de la que
reiteradamente hemos indicado como
máxima para este tipo de colaboracio-
nes. Algunas de aquéllas m publicarán
multe* próxima edición; otras, la-
entablernente, deberán ser puestas de
lado.
Señalamos una vez rivis que las ear.
5 de lectores deben tener 4.	 cape-
o menos (Aproximadamente dos
páginaj dactilografiadas a doble reei.-
glón),
rado la Federación de Profesores para rue
consejeros, coincide con los intereses ge.
nerales del estudiantado del instituto, de
loe profesores de secundaria, de los alum-
nos que deberán recibir su formación era
esos rama de la enseflenza media y de la
enseñanza y en su con. unto.
Por estas razcnes entonces. el CErPA lla-
ma a los gremios de toda la enseñanza, a
las padres de los alumnos (lee numerosas
Apeles que tanta experiencia tienen en
cuanto a las necesicirees de Secundarla),
y todos aquellas que se. enenentren rom-
prume,ldos con nucstra enseñanza pública
a estrechar n'es para lograr la deeignacn
dei profesor VIñoles, corno único represen-
tante de la autentica voluntad mayoritaria
del profesorado, como director general del
ente,
A VI INTE RAL
NUE
 TRA ULTURA
ENCICLOPEDIA
URUGUAYA
Aparece todos los MARTES a partir del 7 DE MAYO
El Uruguay se está buscando a sí mismo. En procura de salidas viables para superar
la crisis actual, el país, inquieto, se vuelve a indagar en sus orígenes, en su trayectoria,
en su problemática presente. Necesitamos conocer CÓMO FUIMOS y CÓMO SOMOS pa-
ra saber CÓMO DEBEMOS SER.
CARTAS DE
ARDA° EN
HU NIDADES
CAR I-L BRUSC1-iE
¿CONSEJOS DE
SALARIOS O
CONVENCIONES
COLECTIVAS?
o mes de febrero escribimos una serie
tres articules sobre el proyecto de ley de ordeue-
miento salarial que el P r Ejecutivo enviara al
nto deapues de haberlo aprobado —por unanizni-
sesean del Consej o de Marestios. Pretendimos
rices un anfálaads objetivo de su contenido y
resaltamas algunos de los defectos; que en nuestro en-
e ader tema, senalando su importancia y consecuencias;
y también mareemos ciertos repectos positivos ya Juera
por incorporar institutos olvidados por nucatra vocingle-
ra legislación laborai, ya fuera por enmendar y ineenar
llenareis de los que tenemos vigentes. En el número del
de mareo, ileetor liodriguez e estas reenees ee.
unseas, cuestionó este último aspecto de nuestro razona-
' nto porque para él los defectos sí existen pero los
los vio y, por mucho que los buscó, le parece
e no tiene. No es 'en de penerse a discutir
COR ¡léelo! ROdríglie7, iobre esta cuestein de rnati2cs, a
pesar de la impoitancia y de la utilidad que una piedra-
ce con un interlocutor	 e en cuestiones labora-
/es y sbidieales como	 a tener para tia análi-
sis del problema en III d'ab	 : por un lado ver lo
que las leyes dicen. lo que	 ai carretes en ellas,
M que coalsagian cora nacaro progreso manuscrito, lo que
podría hacerse	 a que transitaran el árido camino que
va e las aciones programáticas a las conquatas
verdaderas. Por el otro, discurrir ti en el campo sindical
se ha hecho suficiente luz sobre el e eeino c;e. algunas
Victorias,	 re la irrealidad de ciertas fea-mulas qac se
defienden con pa.sión,	 re la necesidad de, enrabian
qui, empezar a poner las cosas en claro, de armarnos de
raje y animarme a repensar los pi' Va:es cenia
ellos son y po cemo nos gu.staria que fueran, como nos
hemos habituado a considerarlos por 13 inercia de las
situaciones dades, la comodided de dejar que las co-
sas sigan corno están, por esa wtz rada aversion al cam-
bio y que es uno de los si os ni distinguidos y cons-
tantes del patrimonio nacional.
El Banco de Previsión se a pone. dicen las cróni-
as, poner un p	 de orden en	 caos de la legisla
jubilatoria, en el régimen prr"rr . o que es una de
mGnstruosiddes mus enormes	 nuestro testemos de se-
guridad seria]. en la jubilación por maternidad que es
otro engendro de la mentalidad neoliberal y de un ro-
manta al campo de la cien-
cia. Ya vamos a ver como lo maltratan y carne prolife-
ran los urgidos defensores de Lea inspencierables conquis-
tas de un régimen, asentado en realidad, en la estafa
y en la mentira; de un sistema de seguridad que no da
seguridad desvalido, ni a la víctima de los infortunios
de la vejez, del desempleo, de la enfermedad, de la in-
alidez; de un sistema que krnpara y tolera la extensien
ventenaria de ucn iSCIC4 y no da "el beneficio" que
debe y ccndo dezw. que se de ntiende dial jubilado ac-
tivo, rérnor cualquier sistema medianamente bien
penenda„
Porque en es e pala
más fácil hala CCM
con la exhibid o de nud
in	 arle los fals oropeles
que ya es	 lige claire
más sencillo trasladar hacia destinata
la
liara,
ra salv
concreto
salario.
de la conducción
Yo creo que	 corno responsable
cional, tiene que
o debe tenerla en eltener una politica
mpo de los precios	 1 comercio exterior,
de la producción. El problema salarial es de naturaleza
social, en cuanto toca un aspecto de la ciencia cuyo objeto
el hombre y el drama de su peripecia cuotiduna, pero
también, un problema	 ieo y la completa esci-
ón entre una y otra esfera no es posible ni en una
economía, capitalista como la que el país tu ne, ni en una
economía socialista como rn
de esti 1CY el ea	 u
fue sera	 nte porque no t
ero estba en la naturaleza misma de
e texto o con otro. apenas reivindica-
'do natural de sus potestades, se implantara un
que hiciera	 udible la militante ingerencia es-
la detertninación de las relacionee I ales entre
empresarios y trabajadores; que, en una palabra, confis-
cara a las fuerzas vivas del trabajo, la libre deliberación
sobre el tema y lo recluyera en el bato cerrado del
'aneto gubernativo" en donde no cabe la decisión del grupo
de interés, del sector profesional.
El derecho laboral ofertó sin embargo, desde hace de-
décadas como para que tod avia le sigesnos ipso-
• una fórmula sustitutiva de enorme vitaeien, que
instalaba al costado del gobierno y marginándolo, una
nueva fuente del derecho y un procedimiento para resol-
ver los problemas del trabajo sin la molesta ingerencia
estataL Nos referirnos a las convenciones colectisne Mer-
ced a regulaciones que abarcan tode el campo de la acti-
vidad laboral, de la cogestión y del control obrero. de las
:soluciones pacíficas de los conflictos del trabajo, del des-
caecimiento del principio de autoridad irrestricto que an-
tes se reservaban los cmpeadorei y otros rail aspectos.
penen en manos de los propios trabajadores y de los em-
presarios los elementos para avanzar sin dependencia de
la voluntad cle los legisladores habitualmente remisos. ES
una nueva fuente del derecho, asentada en la experiencia.
con base técnica, pero no puramente doctrinaria, sano de-
rivada de los hechos hacia el cauce normativo y con u
horizonte sin cesar ampliado.
Por otro lado, aquella tutoría que el estado pretende
ejercitar a través de la acción gubernativa en la politica
del salario, podía marginarse también. El libre consenti-
miento de /as partes, aduzítía una mejor y más justa re-
distribución del ingreso; una mayor participación del tra-
bajo en el repartliniento de les utilidades empresariales.
Y iso salo porque el sector patronal buenamente las aca-
tara, por rezemea filszedficas o de convicción, cuya exis-
tencia a nivel cerporativo hay buenas razones para poner
en duda, sano por otras motivaciones; mucho menos ino-
ce s, y mas epicúreas si se nos permite el abusivo cali-
ficativo. La presperidad, la mejor organización interna, las
condicionantes de paz social y de buen rer indento que
eon un efecto de las altas remuneraciones, pueden expli-
car estas coneesience del capital a la fuerza sindical orga-
nizada; temen& pueden explicarlas la fortaleza de la pro-
pia organización profesional de los trabajadores.
Nos permitimrss repetirnos para reafirmar un concep-
to, respecto del cual sería muy importante que nos pusié-
ramos de acuerdo con Hedor ríguez.
eNesetros c_reernas que el poder público debe tener
una política salarial y qee allí donde su voz se hace oír,
es prudente y necesario un encauzamiento racional de las
solucienea.
"Ea, medio del caos actual, es conveniente que los lau-
dos tengea un3 fe'cha de vigencia prefijada y un 1 de
ción lambiera determinado. Lo que es ~Ir nte
e el poder palatino se introduzca e inaponga sus so-
por sobre la voluntad de las partes, por sobre la
mi de los intereses legítimamente En
u • palabra, • los laudos de ice
o los ajustes en ellas fijados tengan un afio de aieación
neo resuita r..uzonabL (y también	 en
funden de un mínimo vital que tenga un centro coordi-
nador único); pero esa ferrrmia, timbres fórmulas, son en-
teramente inaplicables a la técnica jurídica de las eon-
es colectivas que es un acuerdo inter-partes sin
ia del aparato estatal que debe limitarse a asegu-
rar la plena vigencia y ejecutividad del contrato libremen-
te ?reptado.
Los uciónicos defensores de loe Consejos de Salarios
es natural que se endespen cuando se lleva la técnica de
la ingerencia estatal hasta el punto que está en la lógica
de /as cosas; los que creemos que la verdadera saltación
está en las convenciones colectivas, queremos deslindar
Las fórmulas porque la filosofa& y el fundamento social
de ambas es completamente diferente'.
El problema para nosotros ae ofrece com una dicoto-
mia que no admite soluciones Intermedias y que se plan-
tea en esta alternativa básica: se prohíja la fórmula
latiste del laudo de Mis	 de Salarios o se
per el procedimielito pantano de la converwi u colectava.
Cuando se sancionó por 	 ador de 1913
la ley de Consejos de vivía ya la
revolución de los convenios ce/relevos. Las organizaciones
sindicales que entonces salieran a la palestra llevando co-
mo bandera un sistema que lea confiscaba su directa
ingerencia en la política nacional del salario, debieran
ya haber comprendido que su cohes,oii y su fuerza les
otorgaba ventajas en /a negociación directa con el sector
patronal y que con el correr del tiempo, la ingerencia de
aquel tercer representante, del poder politice, señalado
ba
talega a oír la verdad,
nidificas o couterstarlo
de vida'', en vez de
lan una decadencia
también mucho
diversos las res-
rores sin tregua,
actiendo,
ministro Acosta
nido suficiente pa-
1 Y vayamos a un punto
cer; la politica del
quisieran darle. Y vi el
poUtica salarial, la dirección de la misma
en manos dctintas a las de aquellos que
bilidad politi —en el buen sentido de
de conducirlo. Dentro del orde	 ento tus-
gente
	
pero realmente exis-
n ninguna duda—, las
• 
normas generales y abstrae-
ientan la vida nacional —las leyes— las dicta
lato, mientras el Poder necutivo debe adra/-
pala o zea dirigirlo, orientarlo, guiarlo. El
forma el ver	 erno" en el correc-
toca ; y la	 y la planificación
moderno le ertán írnptiestas mr imperio
revolución tecnológica que el mundo vive,
se concentren en el "gobierno" bis
el trabajo parlamentario
delegarse en aq
nos las • es estedistl
o, de conocimento de
din con cautela y resol-
para amparo del desvalido,
un estorbo o en un
vaIorable de los emelt
rrumpida y no variaciones
las volubles piruetas de la
esperarse que respalde la tic
como está proyectado o como ya está legislado, deja, en
última ncia, la palabra definitiva al gobierno. Al cen-
trado la confirja en el nivel de las antesalas ministeria-
les, la hace fluctuar al vaivén de la coyuntura politica;
la desmembra y aniquila en el besamanos versallesco, en
el juego de las alianzas, en la técnica de los compromisos
y de las concesiones.
La cuestión no está pues en cómo se Integra el Ila-
o Consejo Superior de Salarios; el allí tienen ma-
orla, o no, los representantes del poder político; si los
ministros o sus representan tes o delegados pueden con
ama solas fuerzas decidir, porque por vueltas que se le dé
al asunto, ha de concluirse en que natura tán-
d de decisiones gubernativas, son los
del gobierno, el gobierno mismo, el que
cuestión está en que se r rve un coto,
eol va, en donde el gobierno no
esencia, un al d
O, el
el
m'endose en
en un auxiliar in-
línea l'ente-
ue aprovechan
1, mal puede
n sistema que
Arturo Arda°. be sido
cano de la Facultad de
dades. Esa elección premia
labor de doma«
• de mea de bel
1	 int,
uno de nuestros
knaLUTOL Uno de los tres
dar= a "'Acción' esa 1932 y a "Mar.
cha" en 1939 y todavia están en le
trinchera. A él le disaustzrá
suelto y a nosotros nos fastidia no
poder continuarlo. Pero es mejor, da
duda. CU* sea así.
Congratulémonos por la
que ha puesto su direcdán va
no' dee Arda.
PEDIDO
DE INFORMES
• Los diputados	 ócrabs-crle-
timaos han pedido informes
los minas' tros de Hacienda y de
Trabajo y Seguridad	 sobre
las deudas de lm empresas perio-
dísticas de Montevideo con el Ban-
co de la República y el Banco de
Previsión Social. He aquí el texto
del pedido:
10) La nómina de las empresas
periodísticas de Montevideo que al
30 de junio de 1967 y al 31 de
marro de 1999 tenían deudas con
el Banco de la Rep'
sus departamentos y d
y el monto y tipo de las mamas.
29) Les deudas por
que las
CCM el
en las lee
detallando también »lord*
de las mismas.
31 A cuánto aso
del de
jornales. efecti
efectuado por e
alón Social a los
la industria perl-vd;
ro la by n9 13.64
ro de 1%9
MIL
Saludan aI míos preai
atentarnente. Sebastf
T, representante por
fitunlverto CI ,randa, v»orns..rtarrte
por San José: Juan Pablo Ten%
representante por Montevideo.
Elle RE de convicciones. pesten ~lente a una generación gas
formó la contextura mara/ da
un Uruguay can dese	 *
dso Días mereció como pocos cm»
patriotas la deporta de
!ro de juventudes. Ese
duró hasta el ánimo día
y, de tanto en tanto, un pronta
miento público un artículo, una 4*-
cl:radón. una simple actitud. evi-
denciaban que /a conciencia
te del doctos Díez seguía
lento el proceso del
su
erci
de Salarios admitió el recurso de
EL FRACASO DE LA H ME PATIA
C OMO se recordará. hace unos dosmeses. el Poder Ejecutivo resolvió(12 defebrero) que los indices delcosto de la vida se publicaran tri
mestralmente en lugar de mensual-
DiOntOg como era de práctica y corresponde.
El ingenuo propósito inconfeso de esa
resolución fue el de evitar que los aumentos
producidos y a producirse asustaran a les
gentes. Romper el termómetro, para que el
enfermo no conociera la fiebre. La medida,
como dijimos al comentarla (MARCHA.
N* 1391, 16/2/68), era ilegal. torpe y, en
definitiva contraproducente, porque la ocul-
tación da pábulo al rumor que acrece la
desconfianza y agrava el mal.
Ha pasado el primer bimestre y a pesar
da que según los informes en nuestro poder.
Ja Dirección General de Estadistica y Cen-
sos. elevó al Ministerio de Hacienda el 4
del corriente los datos, aun no le ha sido
concedida la autorización para publicarlos.
De todas maneras ya la información se ha
filtrado y varios diarios, han logrado saber
gua el aumento del costo de la vida en el
primer bimestre, se sitúa alrededor del
29. 6 %.
COMO da sólito durante ese primer tri-
mestre el país -playas y turismo median-
a- se ha dedicado a las vacaciones. Por
tanto. las preocupaciones, aunque más acu-
claretes que en otras oportunidades. pudie-
ron dejarse de lado. Pero ahora se inicia la
etapa chi ajuste anual de cuentas. No será
el "verano violento-
 que algunos ajenos te-
men y del cual ya han conocido los signos
premonitorios. Pero sí, para nosotros, otro
invierno dificil y acaso implacable.
Ha llegado el momento, pues, de que
empecemos a mirar con más atención a lo
que nos rodea.
HLIEMOS elaborado tres cuadros que vana continuación y que el lector puede
saltearme.
El cuadro 1, recoge los aumentos co-
rrespondientes al primer semestre de cada
uno de los años comprendidos entre 1960
y1968.
Resulta de él que el mayor aumento ha
sido el registrado en el primer trimestre de
1968, superior al producido en igual periodo
de 1966, después de la gran desvalorización
de octubre de 1965 y superior también al
de los mases iniciales de 1967.
-En el cuadro II aparecen les uneentos
totales de cada uno de loe años e se ex-
tienden entre 1960 y 1957. Es sabido que
durante este último asistimos a la mayor
elevación hasta ahora conocida del costo de
la vida.
--17.1 cuadro III, busca establecer la rela-
ción que ha existido entre el aumento total
durante cada uno de los años analizados y
el aumento registrado en loz distintos pri-
meros trimestres respectivos. En términos
más sencillos: por cuanto se ha multiplicado
el aumento del primer trimestre al término
de cada año. Se observa que esos coeficien-
tes varían entre 3.609 en 1962 y 16.780 en
1963.. Un menor aumento en el trimestre y
un mayor aumento en el año dan, como se
comprende, un mayor coeficiente y a la in-
versa. No hay qua atribuirle al métedo, cer-
tera y eficiencia a los efectos de la previ-
sión. Es un método puramente aritmético o
cuantitativo y el fenómeno analizado es
cualitativo y está sujeto a la influencia de
variables desconocidas: nuevas devaluacio-
nes, estabilizaciones autoritarias de precioss
otros hechos de naturaleza política, repe
cusiones de índole internacional, etc. No
obstante, parece innegable que en el corto
plazo -y un año es, por cierto, un bien
corto plazo-, los aumentos del primer fri-
e:extra actúan en forma de círculos que se
expanden, sobre los bimestres sucesivos y
guardan alguna relación aunque no perfec-
t* le,, con el aumento gene-
rito más bajo de
1 cua~ -el
tendría-
del costo
de
año del gobierno iniciado en 1959. gobierno
que mantuvo una cotización fija del dólar
hasta el final de su mandato, y bloqueó toda
desvalorización. Una vez que las compuertas
se abrieron o estallaron en 1963, y se eslabo-
naron las sucesivas devaluaciones del peso
en el mercado de cambios, el costo de la vida
y el coeficiente se elevaron brutalmente.
Hasta el primero de abril de 1963 el aumento
fue del 2.6%; luego de largada la carrera,
*I aumento de todo el año alcanzó al 43.63%.
Y así el coeficiente subió a 16.78.
Más similitud acaso con la situación ac-
tual. tiene la de 1966. En octubre de 1965.
como ahora en noviembre de 1967. el peso
soportó una gran desvalorización. En el pri-
mer trimestre de 1968 el alza del costo de
la vida llegó a 8.1% y durante todo ese año
el alza fue de 49.38%. La relación entre ésta
y aquélla es 6.096. Aplicada a 1968 llevarla
el aumento anual a 180.5%, superior toda-
vía al de 1967.
Repetimos:e el método no permite ningu-
na previsión exacta y las cifras dadas sólo
tienen un valor da hipótesis: pero de todos
modos creemos que, desde ya, puede decirse
que los aumentos futuros superarán los es-
timados oficialmente. Es decir, sobrepasarán
en 1968. el 60%.
CUADRO I
AUMENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
DE CADA ARO SOBRE LA BASE
DICIEMBRE DEL ANO ANTERIOR
Aumento sobre
Primer trimestre
	 diciembre anterior
5.0 51
1.8
3,1
2.8 .
8.9 .
(1.7 .
8.1
23.4
10,6 .
CUADRO II
AUMENTOS DEL COSTO DE LA VIDA
EN CADA AÑO
	
1960	 36.29 %
	
1961	 10.28 .
	
1962	 11.19 .
	
1963	 43.63
	
1964	 35.42 .
	
1965	 88.00 .
	
1966	 49.38
	
1 7	 135.90 .
!ADRO III
CC) ICIENTES DEL AUMENTO GENE-
RAL ANUAL EN RELACION CON LOS
AUMENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
	
1960	 7.258
	
1961	 5.666
	
1962	 3.609
	
1963	 16.780
	
1964	 5.133
1965
	
1966	 6,
7.521
	
1967	 5.. 807A
 otras conclusion es posible llegar.
-Cuando el señor Charlone hizo su
devaluación y llevó el tipo de
a $ 200 por dólar dijo:
7..a modificación del tipo de cambio re-
suelta en el día de ayer era la medida inicial
ineludible para facilitar y acelerar nuestras
exportaciones. neutralizar el atesoramiento
y la evasión de divisas y poder hacer frente
a las crecientes penurias del Tesoro Público,
con la lógica esperanza. a este último
pacto.. de poder normalizar los pagos del
	
de los	 de previsión
de la de
TIPO DIVORCIADO DE LA REALIDAD,
no solamente ea el plano de la exportación.
aunque fueren suprimidas en su totalidad
las detracciones existentes. SINO QUE LA
MAYORLA DE LOS RUBROS DE IlelPOR-
TACION -CON EXCetelICION DEL COM-
BUSTIBLE-- ESTABAN SIENDO COSTEA-
DOS EN PLAZA AL TIPO DE 1 150 0$ 160 EL DOLAR, con los consiguientes be-
neficios para loe intermediarios, situación
ésta que se ha visto agravada por la infla-
ción de precios provocada por una notoria
situación de escasez. que se presta al ~II -
par ami, ato y a la especulación que cabeimaginar.-
 (Declaración del 8 de noviembre
de 1967. Los subrayados son nuestros.)
Como ya en otra ocasión dijimos. el se-
ñor Charlone marchando tras las huellas del
señor Krieger Vararla. -se tomó un e
Es decir, llevó la desvalorización más allá
del tipo del mercado libre -150 6 160- para
disponer de una playa de maniobras, ade-
lantarse a la especulación, y combatir a le
desvalorización con la desvalorización, un
tanto a la manera de los Isomeópalas que
aplican el sinailia similibus murantsue
Y bien; ahora resulta que la playa de
maniobras ha desaparecido bajo los pies de
su creador.
Al 31 de octubre de 1967, pocos días an-
tes de la gran devaluación, el i.ndice del cos-
to de la vida era 4.139.5. Al 31 de diciembre
del mismo año el índice había pasado a
5.058.1. Si entre esta fecha y el 31 de marzo
el alza ha sido, como se anuncia. del 29.6%.
el índice general tiene que haber llegado a
6.568.7. 0 sea que en los cinco meses que
van del 19 de noviembre de 1967, prolegó-
menos de la desvalorización, a nuestros días(31 de marzo) el costo de la vida ha %nido
un aumento del 58 .67 %.
Por otra parte, en el momento de la de-
valuación, el libre vendedor según dichos
del señor Charlone oscilaba entre $ 150 y
5 160 por dólar. Al llevarlo a 5 200 se le
atunentó -sobre la base 150- un 33%, in-ferior, como Pedro Martín enseña, al ahora
registrado aumento del 58% en el costo de
la vida.
Si se pretendiera mantener el paralelis-
mo entre la desvalorización del peso en el
mercado de cambios, y la desvalorización del
peso en el mercado Interno (alza del costo
de la vida) habría que llevar hoy el dólar
a 233 o a 250. En efecto:
-El 31 de octubre de 1967 el libre ven-
dedor estaba a 5 147. Un aumento del 58.67%,
equivale a $ 86.00 y el dólar se situaría en$ 231.00.
-El 3 de noviembre de 1967. el libre
vendedor había subido a 5 158. Un aumento
del 58.67%, lo llevaría en la actualidad a
1 250.
Claro está, que no hay ni tiene por qui
haber tal paralelismo; pero lo qua puede
afirmarse desde ya. es que la táctica de ade-
lantarse a la desvalorización ha fracasado.
Más desvalorización no ha curado a la des-
valorización. La homeopatía no ha servido.
En los cinco meses transcurridso, el alza del
coste de la vida, el proceso inflacionario, se
ha devorad' la diferencia inicial y la ha so-
brepasado. El costo de la vida está, otra vez,
por encima de la desvalorización monetaria.
Y para ser lógico con la tesis que expu-
siera y la tártica erue aplicara en noviembre
pasarle, el señor Charlone tendría que llevar
el dólar aún a más de $ 250.
DE todo cuanto queda dicho, que sólomuestra una parte del proceso, se in-
fiere:
-Que el alza del costo de la vida pro-
seguirá y volverá a ser muy alta este año:
-Que estamos abocados a nuevas densa-
Ionizaciones.
No es nuevo; tampoco es bueno. El
círculo in/ernal es siempre el mismo: se
desvaloriza para **ajustar la moneda al cos-
a de la vida; el costo de la vida sube a
consecuencia de la desvelo su para lo-
grar otro "ajustes' se procede a una nueva
desvalorización. Y adelante. **Si este cuanto
las parece chiquitito, volveremos, volverlo
cm
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COMOS sindicalistas y exigirnos que ee nos
4j permita entrar a la asamblea... No me
digan"... Lentamente, el grupo obrero
crecía en torno a los "sindicalistas" en la A.gru-
pación vis. Por espacio de media hora se
discutió acaloradamente. Luego se supo la ver-
dad: los "sindicalistas" no figuraban en los
registros de la organización, ni eran trabaja-
dores del ente. A lo sumo constituían esa es-
pecie nueva que se aulodefine como "sindica-
listas libres".
Fue en la última semana de marzo, y para
muchos el episodio representaba el primer
acto de una nueva campaña de provocación
enti-sindical, que en estos días ha alcanzado
su máximo vigor.
Un homogéneo elenco interviene en el apa-
rato que ha montado la embajada norteameri-
cana en el Uruguay. Figuran en él algunos cons-
picuos dirigentes de la política nacional.
La semana pasada. a través de espacios con-
tratados en la prensa en forma anónima "de-
nunciaron" la existencia de "cajas negras en los
sindicatos".
Esta vez la referencia alcanzaba a la Aso-
ciación de Bancarios, que en un comunicado, el
domingo 7, desvirtuaba las calumnias, señalan-
do que no incurría en polémica estéril con un
enemigo que se encubre en el anonimato.
Al día siguiente, el diario que dirige el mi-
nistro de Trabajo editorializaba: "Lo que re-
sulta un tanto difícil de explicar (sic) es que
si esa documentación divulgada por medio de
los remitidos es exacta (sic) y estaba hermé-
ticamente guardada en dependencias del Minis-
terio del Interior. ¿cómo es que ahora tras-
ciende de esa forma a la opinión pública?".
El jueves 11, el ministro pudo satisfacer su
curiosidad de habérselo propuesto: un nuevo
remitido se publica en "Primera Hora" bajo la
firma de Edil S. Artegoitía.
¿Era A.rtegoitía la voz del IUES, o la voz
de "Primera Hora", o solamente, la voz de
Artegoitía?
El señor Artegoitía es 'instructor del IUES
y representa en nuestro país a la Federación
Internacional de Empleados y Técnicos —
FIET —, rama profesional de la CIOSI. Luego
de un período breve d aprendizaje en el exte-
rior, se le designa para tareas más importantes
en el engranaje del IUES.
RAUL IVAN ACUNA
CAJAS NEGRAS
¿PERO DONDE?
"Para defender nuestras libertades —suele
decir— no requerimos la colaboración de em-
bajadas extranjeras; nos !saeta nuestro amor por
la patria". Este pairiota, según algunos exper-
tos en materia de publicidad, ha invertido al-
rededor de un millón de pesos en remitidos en
sólo quince días. No es un poder ejercido sin
reflexión, empero. El enorme caudal económico
de que dispone el IUES, que le suministra el
IADSL para la división de los sindicatos, corría
el peligro de desaparecer debido a los reitera-
dos fracasos de la agencia norteamericana.
La posibilidad desató, en el mundo de los
"sindicatos libres", una conmoción. Después da
una reunión borrascosa, el miércoles 5, William
Doherty —administrador del IADSL y dirigen-
te de primera línea del sindicalismo yanqui—
firmó el nuevo presupuesto de la agencia local.
que incluía un aumento en las retribuciones
del personal y en las "inversiones" del instituto.
Sin embargo, el IUES tendría que aumentar el
peso de su campo, a corto plazo. Antes de lan-
zarse de lleno a esa nueva etapa. los "sindi-
calistas libres" insistieron en que en esos mo-
mentos desarrollaban una importante mareja-
da gremiaL Y para confirmarlo, entregaron a
M. Doherty las pruebas de sus dichos: una
carpeta amarilla —vaya dicho esto sin sentido
peyorativo— conteniendo: un remitido de la
Federación Internacional del Transporte
rrF — publicado en "La Mañana", los comu-
nicados de Artegoitia, la nómina de les sindi-
catos afiliados y la colección de la página gre-
mial de "Primera Hora"...
Carlos Gómez. sentado ea ~o de loa ~-
Des de la sala de sesiones de su sindicato, ad-
vierte que mientras e: IUE5 estudiaba la ma-
nera de aumentar su influencia, sus alumnos
procuraban gravitar en el desarrollo electoral
de importantes gremios: construcción. munics-
palea, bancarios, etc. Aclara que no piensa po-
lemizar con los funcionarios del MES, y Tse
conoce algunos antecedentes de Artegoitía: ex
municipal, expulsado de ADEOM por sus ac-
tividades divisionistas. ('rEl remitido que pu-
blicamos —observa Gómez— era necesario para
dejar las cosas bien claras frente al gremio y
a la opinión pública").
Lo que no dicen los remitidos es que los
bancarios han aceptado invitaciones de toda*
partes. El propio Gómez visitó, en 1954, los Es-
tados Unidos. a requerimiento de la AFL-CIO.
En un remitido se hace referencia a egre•
sos de la Confederación Americana de Ban-
carios —CADEB--: concretamente: "...200 dó-
lares entregados a Gómez para viajar a la
URSS". El presidente de la Asociación de Ban-
carios también tiene una respuesta: "Quien lea
la copia facsimilar advertirá escrito: «G. B. Fr.,
14., URSS>: es decir: Gran Bretaña, Francia,
Italia y Unión Soviética. ¡Y que se dice en
el remitido malevolente: «Julio 15 de 1967. C.
Gómez, viático (ilegible) URSS» (sic). En esa
oportunidad fui invitado por los trade unions
ingleses en mi condición de vice presidente de
la C.N.T. Pero además, debo desvirtuar otra
calumnia: se habla de "documentos"
'
 cuando
lo cierto es que se trata de un libro borrador
de caja, que llevaba el secretario de CADEB,
y que le fuera requisado en su domicilio por
personas que aducían orden de allanamiento".
El intento de los sectores norteamericanos
de infiltrarse en los sindicatos de América La-
tina, es cada día mayor. ¿Pueden hablar de
infiltración extranjera —pregunta Gómez— los
que representan al rurs y al IADSL, y fo-
mentan el surgimiento de sindicatos amarillos?
"Las vinculaciones de los dirigentes estadouni-
denses con la CIA, las conexiones del IADSL
con verdaderas escuelas de gangsterismo, y los
cuantiosos recursos de que disponen las inter-
nacionales sindicales yanquis, nos llevan a
plantear esta interrogante: ¿cajas negras,
pero dónde?".
DEL DR. GELSI BIDART
Montevideo, abril 5 de 1961
Señor Director:
De mi mayor consideración:
A los efectos de aclarar a la
opinión pública el alcance del pro-
cedimiento surgido a raíz de la
mediación sobre el cot:licto le-
chero, cúmpleme poner en su ea-
nacimiento -.a copia textual de la
parte de mi nota de 4/3/1968, di-
rigida al Sr. ministro de Industria
y Comercio, en la que se estable-
cieron los trámites a llenar en es-
te caso:
1 0 ) La Comisión Honoraria de
la Leche (ley 10.707) y la Ofici-
na de Planeamiento intercambia-
rán de inmediato los anteceden-
tes, estudios y cálculos realizados
para la fijación del precio de la
leche (febrero 1968).
29) Dentro de 8 días a partir de
la fecha el Ministerio de Indus-
tria y Comercio presidirá una se-
sión de los técnicos de ambas c9-
misiones que comenzarán la con-
sideración en conjunto de los es-
tudios de una y otre, pera llegar
a un resultado, en cuanto sea
compatible, común.
29) Si a los 8 días de aquella
primera reunión no existe acuer-
do entre ambas comisiones. el
Ministerio de Industria y Comer-
cio convocará a una nueva reu-
nión conjunta en la cual técnicos
respectivos fijarán concretamente
los puntos de discrepancia (fac-
tores o rubro« tomados en cuenta
para la fijación del precio de
leche).
V) Los puntos de discrepancias
serán sometidos a dictamen e3
una comisión Mor 17a universita-
ria integrada por los señores de-
canos de las facultades de Agro-
nornís, Ciencias EcolL5micas y Ve-
tcrinaria o los profesores de la
materia pertinente que aquéllo;
indiquen, en el caso de no ocupar
ellos mismos la referida cátedra.
El Ministerie de Industria solici-
tará a /os señores &canes que s ,
sirvan integrar la comisión técni-
ca universitaria y pondrá a si
disposición los elementos que re-
eniiera para su acterrión.
5 0 ) El dictamen de la comisión
técnica universitaria acerca de si
se deben utilizar o no y de qu
manera, los factores o rubros pa-
ra la fijación del precio de la le-
che sobre lo cual exista discre-
pancia entre la Comisión Honora-
ria de la Leche y la Oficina de
Planeamiento, pasará a la Comi-
ón Honoraria de la Leche, la
cual, con los elementos no cues-
tionados y el referido dictamen,
fijará en definitiva el precio de la
leche para el primer semestre de
1988.
Rogándole que, si lo estima
conveniente para evitar errores
en la opinión pública, se sirva
publicar la presente nota en el
semanario de su digna dirección.
lo saluda muy atentamente,
Adolfo Gelsi Bidart
HECTOR
RODRIGUEZ
CON VERSACION
SOBRE SALARIOS
E L sábado hubo una conversacióninformal entre el presidente de lar"Tr, José D'Ella, y el director de
la Oficina de Planeamiento y Presu-
° doctor Aquiles Lanza. El mar-
tea el Hectrir Lanza planteó oficialmen-
te a la CNT la posición del gobierna
aahre un terna largamente manoseado
y frecuentemente aludido; pero nunca
encarado por el gobierno actual (ni por
loa nteriores) a un nivel general, ante
trebajaclores y empresarios: los salarlos.
Curiosamente, sucesivos gobiernos,
que han tomado y renovado compromi-
sos ante el Fondo Monetario Interna-
' l para congelar o "contener" sa-
nunca encararon una decisión
conjunta, pese a que tienen que resol-
ver, casi daariamente, aumentos nomi-
nales de salarios (para sus funciona-
o para los trabajadores de la Re-
ad privada, comprendidos en de-
c(na' de consejos, o en otros mecanis-
n,oz de fijación de salarios, todas ellas
Integradas con representantes oficiales).
La única tentativa de tomar este pro-
blema por todo lo alto se realizó en
1965, En una de las salas del Palacio
Taranca (Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Previsión Social entonces) se
descubrió una mesa suficientemente
granee como para que se sentaran a
su alrededor representantes del gobier-
na nacional (blanco en aquella fecha),
del municipio de Montevideo (colora-
do), de los municipios del interior (en
su mayoría blancos en 1965), de la Fe-
deración Rural, de la Cámara de Co-
mercio, de la Cámara de Industrias y
de la Asociación de Bancos, junto con
representantes de la recién nacida CNT
y de la agonizante CSU.
El cónclave se denominó entonces
Consejo Nacional de Acuerdo Social;
pero la totalidad de sus integrantes só-
lo se hizo presente el día que el pro-
fesor Pivel Devoto ofreció la sede de
su ministerio para el trabajo de aquel
cuerpo, que empezó a desintegrarse
por ausencias del sector patronal pri-
vado, las que se extendieron luego al
rector oficial, hasta la clausura defi-
nitiva, después de la crisis, de gabinete
que determinó la sustitución del doctor
Martins por el escribano Ortiz en el
Ministerio de Hacienda.
Ya en la reunión inaugural la dele-
gación de los trabajadores. que integra-
mos junto con Rosario Pietrasoria (me-
talúrgico) Luis Ignini Ferreira (funcio-
nario público), Alberto Ramos Ferra
(bancario). Vladimir Turianski (inge-
niel° de UTE), Vicente Foch Punta.
glinno (maestro, inspector de Enseñan-
za Primaria) y Jorge García (obrera
de los frigoríficos), presentó una - pro-
puesta escrita sobre -solociones a la
crisis del pais", que la CNT había ela-
borado y que el Congreso del Pueblo
había refrendado.
La propuesta y, las explicaciones com-
plementarias que la delegación laboral
tuvo la oportunidad de proporc.onar
subrayaron francemente dos cosas: 1)
no se concibe, ni siquiera puede defi-
nir-se una "política del salarlo" (o del
"ingreso". como se decía con mayor
amplitud) si no es en el cuadro de
una "política económica" da propuesta
do la CNT atendía directamente este
aapecto, del cual el salario sólo era (es)
una parte; 2) no se concibe la parti-
cipación del movimiento sindical en un
"acuerdo social" (de eso se hablaba) si
no hay respeto p7ra los der - chos
lo:; trabajadores (del sector público o
del sector privado) derechos que la
constitución del país consagra exoresa-
mcnte libertades públicas, derecho de
sindicalización, derecho de huelga).
Este segundo punto, planteado corno
previo (en función de sanciones que
afectaban a funcionarios públicos y de
despidos que afectaban a trabajadores
de la actividad privada) fue objeto de
aceptación general y hasta motivó al-
gunas gestiones; pero eso no impicEó
que, después del cambio de gabinete al
que aludimos, el gobierno blanco insis-
tiera un par de veces con las mal lla-
madas y peor aplicadas medidas de se-
guridad, acerca de cuya inconstitucio-
nalidad ya no quedan dudas cuando se
las dirige contra conflictos gremiales
largamente incubados.
El primer punto (la definición de
una política económica como marco de
una política de ingresos) no pudo el-
quiera Intentarse. Nadie dio opinión
sobre la propuesta de la CNT y los po-
cos delegados patronales que hablaron
lo hicieron para tratar de convencer a
la parte laboral de que sólo corres-
pondía tomar decisiones sobre los sa-
larios. Antes de que los técnicos de la
CIDE terminaran de exponer sus ideas
sobre el tema, el Consejo Nacional de
Acuerdo Social murió por desintegra-
ción.
Desde 1934 la Constitución de la Re-
pública prevé la creación por ley de
un Conseja de la Economía Nacional
Han pasado 34 años y el Consejo no
nace. En una diversidad de organismos
de asesoramiento las patronales están
directamente represzntadas; los sindi-
ctos, no. Las patronales —que a veces
hablan también de diálogo— parecen
preferir esta situación. Los políticos
(titulares eventuales del poder del es-
todo) parecen preferir un arbitraje de
las inevitables divergencias entre las
partes: pero realizado a distancia t12 ,.1
las mismas, y no en un ámbito de en-
cuentre> con sus representantes directos.
No se justifica, pero se explica que
sea así.
En su discurso de Paysandú el pre-
sidente Pacheco Areco anunció estas
conversaciones, que el doctor Lanza
empez4 a concretar esta semana,
acerca de las cuales, las experiencias
similares y anteriores tienen que ser
recordadas necesariamente
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se si fue "por esto" —lo que he-
mos vivido en los últimos treinta y
cinco años— que se mató Brum el 31
de marzo de 1933. Hemos llegado a
un punto de nuestro descenso nacio-
nal en que esa simple pregunta sue-
na corno vergonzosa acusación. ¿Pe-
ro será suficiente con precisar que
Brum no se suicidó "por esto"? ¿No
será aún más exacto afirmar que
lo hizo justamente porque percibió
"esto"?
La cuestión de por qué se mató
Brum suscita otra aun más grave, que
es la de cómo Batlle engendró al
batllianso, cómo del Uruguay que él
forjó —no solo, pero sí en mayor me-
dida que nadie— en los primeros
treinta años del siglo, resultó este
otro Uruguay de los cuarenta años si-
guientes, que no necesita descripción.
Un solo rasgo basta para definir
la involución registrada: la actitud
de Legnani en 1968 y la actitud de
Batlle en 1905 (no desde el llano, sino
desde la presidenca de la república)
exactamente sobre el mismo terna: la
acción de los agitadores de izquierda.
Legnani impidiendo congresos, ce-
rrando diarios, prohibiendo partidos
políticos y Batlle (después de un aten-
tado de los anarquistas para matarlo
junto con su familia), enfrentando in-
flexible a la oposición que exigía me-
didas represivas contra la "subver-
sión" de los socialistas y anarquistas
en los gremios, decididos a asegurar
el ejercicio de sus derechos a todos
en un grado que podernos aún sen-
tir en los editoriales de "El Día" de
esa época:
"La libertad igual para todos es
un bien que ha costado demasiado
caro para que, donde se tiene la suer-
te de poseerlo en su mayor plenitud,
se pugne por cercenarlo. Por otra
parte, limitar, en general, la acción de
los agitadores, no es sólo limitar la
sociedad, es limitar el progreso. es
enfrenar en germen toda idea nueva,
idea que por más perturbadora que
parezca en un momento dado, puede
fructificar en un porvenir más o me-
nos lejano, empujada y propagada por
agitadores. Porque por regla general,
todas las ideas nuevas, las grandes
ideas nuevas de todos los tiempos,
han sido lanzadas a la vida y han si-
do propagadas por agitadores" (19 de
junio de 1905).
¿Hacen falta más pruebas de que
lo que hoy nos queda bajo el nombre
(cada vez invocado en voz más baja)
ere "batllismo", no son más que sim-
ples renegados del batllismo? ¿Qué
ha pasado, pues? ¿Cómo puede ex-
plicarse esta contradicción total de
un partido consigo mismo, con sus
más "sagrados" orígenes?
Creo que el germen de esta regre-
sión ya se encontraba latente en el
caso mismo de Batlle, en una con-
tradicción no subrayada lo suficien-
te hasta ahora entre- su concepción
teórica y su concepción práctica de la
política.
Para cumplir su obra renovadora,
RAUL
GADEA
COMO
BATLLE
ENGENDRO
EL
BATLLISMO
Eatlle actuó con una comprensión in-
tuitiva de la lucha de clases. Antes
de plantear a nivel de gobierno sus
grandes proyectos, se preocupaba
siempre de un trabajo previo: lograr
una opinión pública favorable, infor-
mada y militante, con respecto a la
medida de que se tratara. Nunca des-
cuidaba esta primera etapa de la lu-
cha, a la que aplicó toda su inventi-
va y talento. Por ejemplo, en un me-
dio donde no existían las formas ac-
tuales de comunicación —televisión o
radio— fue uno de los primeros en el
larse —sirviendo entonces a la clase
dominante pero condenándose, por el
repudio de pueblo y gobierno, a ser
figuras políticas menores, marginales
y sin porvenir. Esto último ocurrió
varias veces y el fracaso de los re-
beldes en romper la alianza de Batlle
con las masas terminó por hacer más
firme y definitivo su control sobre el
aparato partidario.
Así afirmado con el 'gran garrote"
que era su respaldo popular, Batlie
podía darse el lujo de hacer "razo-
nar" a la clase dominante y hacerla
aceptar su política obrerista, sus na-
cionalizaciones y, en general, toda su
obra política, económica y social.
Pero esta comprensión intuitiva,
práctica, de la lucha de clases, no lo
condujo a su comprensión teórica. Por
el contrario en este sentido  el ideo-
lógico— desarmó a su partido, im-
partiéndole exactarnente la noción
opuesta a la que su obra práctica
demostraba: la de que todas las cla-
ses sociales estaban compuestas por
hombres "buenos", que buscaban el
bien "común" y que sólo necesitaban
el instrumento de la democracia po-
lítica para entrar por un camino de
progreso indefinido
Su amor por la democracia, la ley.
el civilismo, que él --tantas veces al
riesgo de su vida— había logrado
hacer arraigar al fin, era despropor-
cionado e ingenuo (dos ejemplos sim-
bólicos: el colegiado y el Palacio Le-
gislativo). Tal admiración hizo que
este deudor de Marx ("de todo lo que
de sensato y humano tiene el mar-
xismo", según decía Domingo Arena)
pasara por alto lo más esencial que
aportó Marx para com render la so
cledad y la historia: el hecho de qué
las clases sociales, y más aun las cies
Les dominantes, luchan para sí y no
para la nación, que siempre confun-
den su propia conveniencia con la
conveniencia general, y que nunca
aceptan perjudicarse en beneficio de
otras clases por puro y simple altruia-
mo (sino, a lo sumo 
—y raras veces--
porque comprenden que eso los bene-ficiará a cierto plazo). Batlle preten-
día que era la excelencia de sus ra-
zonamientos, juntos con cierta incli-
nación natural de los hombres por lo
bueno, y no su "gran garrote" de res-
paldo popular, lo que le había per-
mitido transformar la democracia era
instrumento de progreso efectivo. In-
cuico esta noción a su partido y lo
despistó en cuanto a los mecanismos
necesarios para volver fecunda polí-
ticamente a la democracia.
Al morir Batlle desaparece por en-
tero toda persona capaz de dar a la
lucha de clases un sentido progre-
sista, con los mecanismos políticos:
que él había hecho funcionar basta
entonces. Como era sólo intuitiva-
mente que Batile manejaba estos me-
canismos, como la "receta" que tras-
mitió a su partido era equivocada, co-
mo conducía a desarmarlo y debili-
tarlo (suscitando su confianza en la
"buena fe" de todos) en lugar de for-
talecerlo (subrayando la importancia
de ese "gran garrote" que es un res-
paldo popular organizado, como me-
dio de suscitar la "buena fe" de la
clase dominante), como la fidelidad a
las ideas del jefe sólo conducía a la
parálisis, la quiebra fue súbita y total.
El clima pujante y progresista cesó
de golpe. Nadie acertaba con el se-
creta para hacerlo vivir más allá de
las paiabras. La clase alta no necesitó
largarse a la reconquista del poder
político (el económico nunca lo había
perdido), pues ese poder político se
había vuelto absolutamente impoten-
te para perjudicarla con ninguna me-
dida de fondo. Aparentemente esto
seguía siendo "posible", todo e! mun-
do lo suponía, pero en los hechos na-
die descubría la manera.
Brum saliendo furioso de la sede
de la Federación Rural, después de
una discusión con los grandes estan-
cieros, es la mejor imagen de la eta-
pa de impotencia que inauguraba el
batIlismo después de Baffle. Es im-
posible. por más que nos esforcemos,
imaginar a su maestro en una situa-
ción similar.
Es que Batlle nunca hubiera recia-
reacio a los grandes estancieros su CO-
laborad óri para nada que no
,
, emen e pren o (en cuan-
ta a 511 necesidad y su justicia) den-
Ira de la conciencia de las niasas no-
T'alares. Y en tal situación nunca hu-
biera sido él quien se mostrara fu-
rioso e impotente (pues se sentiría
con las cartas de triunfo en la ma-
no) sino sus adversarios.
La situación, al invertirse, muestra
exactamente las limitaciones de Brum
corno estadista y esa furia en la que
(Palpa a pág. ZO)
mundo, según se ha señalado, en con-
cebir el periodismo de masas, y en
transformarlo en instrumento de lu-
cha política. Rebajó el precio de "El
Día" a vintén, suspendió la venta por
suscripciones y lo dejó dependiendo
enteramente de la aceptación de las
clases populares, en contraste con la
clientela de clase alta que sostenía
—y por ello controlaba— a los demás
diarios. Éste fue sólo uno entre mu-
chos pasos similares.
Sólo cuando tenía prontos los dos
extremos —una base popular conven-
cida y decidida, y una dirección del
movimiento también resuelta— ate-
nazaba entre ellos al gran factor de
resistencia al progreso que comporta
•una democracia representativa: los
caudillos menores incrustados en el
parlamento y la administración, inter-
mediarios entre pueblo y gobierno y
eternos candidatos. Al encontrarse
atrapados entre el reclamo común de
la dirección y la base popular del
movimiento, estos caudillos podían
ceder —abandonando a la alta bur-
guesía pero conservando su clientela
popular y su favor político  o rebe-
RECONFORTA, sin duda, comprobar el pro-gresivo desmontaje de todo ese mecanis-
mo de evasión que hasta ahora —r toda-
vía, por supuesto— era la Santa Semana Crio-
lla de Turismo y de Cerveza. Me refiero, es
claro, a la ola de misterio y de macumba que
—cada año menos— lleva y trae a la masa
de uruguayos que colma los templos, en una
de nuestras más aberrantes y enquistadas for-
mas de superstición.
Cada año menos. Sobre todo en la nueva
generación de creyentes (nueva, no tanto por
la edad ni por autorrotulaciones revoluciona-
"as..., sino por el cambio de mentalidad) es
vidente una progresiva prescindencia de todo
se acostumbrado ritual totémico, abandonado
casi, en favor de otra manera de santificación
de la semana. En lugar de ramitas de olivos,
genuflexiones ante una cruz desnudada por
parles, lavatorios de pies y la conmovida re-
cordación de una enmarañada mitología in-
crustada en la historia, grupos de cristianos
urgido, de purificación (conceptual, devocional,
humana) han dedicado la semana a otra cosa:
desde los clásicos "ejercicios
." ignacianos....
hasta intensivos seminarios o cursillos de es-
tudio, polémica y meditación. en torno a las
claves de un cristianismo en profundidad.
Tal vez, desde hace 3 6 4 años, se están
dando en Uruguay ciertas experiencias de es-
tudio y meditación a un nivel todavía desco-
nocido en el resto de Latinoamérica. Son gru-
JUAN CARLOS
SOMMA
LOS RITOS Y
LOS RIESGOS
pos minoritarios y, por supuesto, tachados to-
davía de cuasi-heréticos, pese a la innegable
e internacionalmente reconocida capacidad y
seriedad de quienes los conducen.
La mayoría nunca opta por lo más difícil:
y cuestionar las propias convicciones en base
a hipótesis (digamos hipótesis...) es un ries-
go y un lujo de seriedad, de ninguna manera
exigible a la mayoría, esa mayoría que to-
davía prefiere excitarse, aturdirse y calmarse
en la colectiva participación de ritos coreográ-
ficamente convincentes y sensiblemente efica-
ces. Entre un bacalao a la portuguesa con
aguabendita y genuflexiones. y un cuestiona-
miento radical de la propia existencia. la cae-
varía sabe elegir. .. Pero existe, ya, una mi-
noría de uruguayos que también sabe elegir.
Hay, sin embargo, un hecho que no logro
entender. No es de extrañar que los paladines
del oficialismo católico quieran ver en estos
grupos de reflexión un nuevo argumento para
su tranquilizadora necesidad de etiquetar —por
ejemplo de marxistas, rebeldes o resentidos—
a quienes integran o dirigen dichos semina-
rios. Pero cristianos que se dicen revoluciona-
rios y que nos han acostumbrado a sus polé-
micas en una especie de intento monopoliza-
dor de los ideales y opciones de —por ejem-
plo-- Camilo Torres, no suelen ser vistos en
estas jornadas de estudio y autocrítica. Razo-
nes habrá, por supuesto. Razones o miedos. O,
peor tal vez, indiferencia. No es de todos, por
desgracia, disponer del tiempo que estos cur-
sillos exigen; como tampoco es de todos, por
desgracia, disponerse a tomar un lápiz y un
papel y sentarse a aprender; lo que significa.
por lo menos, ir en busca 41.e la verdad del
otro para cuestionar la propia. Tan fácil y
tranquilizador puede resultar decirse revolu-
cionario repitiendo esquemas de Camilo, de
Guevara o de Cristo, corno decirse cristiano
por cumplir con los ritos y adoraciones ema-
nados de una inveterada mitología.
Otra cosa es la revoluc;órz. Y otra cosa.
también, el cristianismo. Tal vez, en el fondo,
son lo mismo. Y por eso puede haber muchas
razones... para evitar esos riesgos.
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Pair del 5 de fe-
brero enriquece la ac-
ure de diarios con un avi-
tera, seguramente insert
ta de dicha campana.
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Según informó
(14 de
CM.
de	 y para solventar los
de la prueba	 prensa:nado una gran
criolla. Tal como se indr , "habrá do-
mas. carreras de sortijas, cantos y bailes tradi-
cionales_ . contándose con servido de bar y fo-
gones-. Prudentemente, por último, "se reco-
mienda llevar cuchillo -. En ceso de no dispo-
nerse de él, y aunque sea un poco menos tra-
dicion llevar por lo menos un buen 38
ente prohibidas las
Un Insólito aviso publicado el 19
de octubre del año pasado en -El
así: -Granja Avícola strs-
Las postulantes al empleo
presencia (nada de plu-
lo loco, o tipo beat), no importa
unque, eso sí, es imprescindible
ar en gallego, porque de lo con-
van a poder entender con sus com-
bajo). 'Me exige: Tranquilidad y
ncia en puesta (no sea cosa que
o o quinto huevo, de puro nerviosas, se
tiren a la nca); ~o consumo de pienso
por docena de huevos (ya que, como se sabe,
cuanto menos piensen más huevos luego exis-
ten); Gran resistencia a las enfermedades (lo
que rá acreditarte larde certificado de
vacuna); Alta	 Lee
 aa-
pirentes deben
	 al
Apartado 141 Lugo.
Debe dejarte ineludible
partida de mullir'
de
dame
"Lo
e
del
y bautismo, eer-
tendente,
re-
R llegó de Nueva York de boina a la
 Boniue y marido a la Clyde.
Sanos ten felices! —exclamó al vernos—.
¡Come el primer dial
Arruinó el efecto añadiendo que hacía dos
días ae habían casado,
—iTemie qua venirte con. ~otra& Mónica!
¡Uno so labit redoeseral
Yo me ofendí porque, precisamente, acabo de
redecorar raí living y quitarle todo el aspecto
mediterráneo que tenía. Ahora parece un igloo.
Descoco también se fastidió.
--Delró, che —comenzó a decir—. Pero Bol>-
bie palideció y lo sujetó del brazo.
!NO digas che delante de Jerry! ¡Podría
que son guerrillerosl
erry, por suerte, no había oído nada y nos
contemplaba candoroso. Por las dudas, Ifacoco
es • ió la escopeta que había quedado sin guar-
dar después de Semana Santa. Naturalmente, el
muy torpe, la dejó caer y todos nos quedamos
mudos mientras Jerry, frunciendo las cejas, se
servía otro whisky.
:Ay. Itlesel —exclamé para aclarar la si-
tuación—. We ere so distratest
—¿Distraeos? ¿What's that? —preguntó, alar-
/1529do.
—Nevar mirad. deur —intervino Bobbie, ner
vicura—. Keve rst ~lob y	 t the
—¿Cómo os dice distraídos que no me acuer-
do? —le susurré a Bobbie.
—No me voy a poner a darte lecciones en
este momento —me contestó—, Habló de cual-
cosa, no te quedes callada.	 -
Bobbie estaba enteramente vestida de negro.
róneSe.e y elegante.
—jEstas mglal 	 sonreí, mundana—. ¿Todos
andan de negro en los State:. no?
Bobbie lit prendió dei será pera no caerse.
No mis /bestial --euellicheó--. Jerry es
Oye la palabra negro y os pose blanco
vertiente, Jerry, apretando loa labios, se
paré	 te nuestro.
the bath? —musitó.
no! —Bobbie se agarraba la ca-
beza. —¿Cómo lo convenzo a Jerry que ustedes
no son de la izquierda? ¡Si basta el balo lo
tienen Infiltredol
—Esperaba un poce --Macuco con la escope-
ta en la mano, le miraba—. ¿No está« exage-
rando?
—IDejá quieta esa esespedal —chilló »ebbe
en verso.
Macoco se puso furioso.
¡Vos no me das órdenes e enál Ah. mai
—Hanoi? —Jerry entraba en
Do you say
de-
le un a
muerte
Macuco
mismo en ingles.
—¿Qué eso m
¿Una mala palabra, eso
testa las vulgaridades. ¿Por
mas de algo agradable y divertide?
Estuvimos una hora en silencio
Cuando Jevry terminó con la botella, .
otra ver, sonrió y dijo que halita rasad
inle. Es de los pocos arnerican
presentables que conozco.
PAT1N CLUB
27	 Hora 21
E'taba de paralcular y no tenía aparentementedel ejército, de apellido Alvariza, es-
motivos para meterse en el campamento ca-
tero establecido en las afueras de Treinta y
Kres. De todas maneras, se presentó por allí el
adernes de mañana y se puso a hacerle propo-
siciones a una much a que viene en la mar-
/ha. ¿Por qué no abandonaba el campamento
se quedaba en Treinta y Tres? Él le cense-
¡guilda tabao y así dejaba de andar con esos
aomunistas muertos de hambre. El padre Juan
Carlos Zaffaroni estaba cerca y oyó la conver-
aación del cabo Alvariza. Como además de cura
les albañil, no tiene pelos en la lengua. Se arri-
anó y dijo al cabo: "Decime. ¿vos no serás Lira.
tpor ca idad?" El cabo estaba sin uniforme (o
Isea, sin razones para andar metiéndose con los
¡cañeros) pero evidentemente se sentía respal-
dado por alguien, y subió el tono: los cañeros
leran unos atorrantes que no querían trabajar, y
sus mujeres una manga de tales por cuales.
Podían haberle dado una paliza ejemplarizante,
¡pero los peludos están acostumbrados a los pro-
vocadores. Simplemente, lo echaron a empujo-
nes del campamento. Sin embargo, el cabo Al-
variza, con su lengua larga, no había ido sim-
plemente de bobo o de don Juan de pueblo.
Por la tarde, el coronel Faraone, jefe del
regimiento local, se quejaba al Jefe de Policía
y el Jefe de Policía se comunicaba con el Juez
Letrado. Esa noche, mientras Zaffaroni, Rodrí-
guez Belletti y otros dirigentes de la UTP A to-
rnaban un caié en un local céntrico de Treinta
y Tres, después de una mesa redonda en la Ca-
sa Parroquial que habla presidido el padre José
María Freire, cura párroco del Departamento,
vinieron a avisar que la policía andaba buscan-
do a Zaffaroni y a sus compañeros para una
cit - ción judicial.
El sábado por la mañana, cuando las cañeros
se despertaron, el campamento estaba rodeado
p 5r el ejército. ,El coronel Faraone ejercitaba
su derecho a que no le ,tocaran las hombres y
estaba reivindicando el honor del cabo Alvariza.
El puente sobre el °limar, a escasos metros del
campamento, tenía soldados de guardia con ar-
mas largas. Temprano, empezaron a llegar guar-
diaciviles. Faraone había pedido al Jefe de Po-
licía que el campamento fuera desalojado y, me-
diante coaccianes y exhibición de armas, se es-
taba haciendo el gusto. La Intendencia Munici-
pal había otorgado permiso para el campamento;
las autoridades nacionales no habían puesto ob-
jeción. a la marcha cañera; pero el coronel Fa-
raone estaba dispuesto a hacer un escarmiento.
A media mañana, un agente vino a citar a Zaf-
faronl y a otros dirigentes del campamento. La
citación era judicial: "Por disposición del Sr.
Juez Letrado de Primera Instancia de Treinta
y Tres. te cita a 13d. pera que concurra e de-
clarar en juicio criminel a este Juzgado el día
13 del corriente a la hora 15."
El Juez Letrado de Treinta y Tres es una
,persona sensata y no ve brujas donde no las
*hay. Pero la gente bien pensante del Departa-
roano -y* estaba escandalizada porque el padre
,Freire habla recibido en una mesa redonda de
la Casa Parroquial. a estos peligrosos agitadores.
'Esa durante las deliberaciones, un joven-
zuelo Silva había sido el portavoz del enfoque
*poli sobre la marcha de los cañeros y había
dado e indicio de lo que se pensaba del asunto
en los círculos conservadores. Los energúmenos
'del anticomunismo y de la contrasubversión es-
taban con todas las baterías encendidas. En con-
secuencia, el Juez citó a- Zaffaroni y a los de-
más y los careó con Alvariza y con la mucha-
cha a la que el cabo habla propuesto "elegir
la . Fue tan evidente la existencia de
luna provocación o, si se quiere, de la desubi-
cacilm del cabo, que el Juez se limitó a
.oír a todos y a decretar que no había causa
'para procesamiento de nadie. En este pais, to-
davía, ciertos magistrados no necesitan que na-
die venga a imponerles procedimientos.
Pero el coronel Faraone no estaba satisfecho.
Su idea fija era que los cañeros debían aban-
donar el campamento. Entonces redobló los con-
t'in tes armados en torno al lugar. **A partir
de ese momento —dice una declaración emitida
por los alarmados cañeros— establecieron sobra
nosotros una vigilruacia armada cada ves más
notoria a tal punto que algunos compañeros ad-
virtieron grupos de soldados dotados de armas
que merodeaban a nuestro alrededor. Al
, un amigo da Treinta y Tres cap-
versaciést telefónica del cuartel a
la lra.. pr do. si el ~ces*
ya estaba preso."
niños vienen entre los dos cen-
de peludos. Ya había muerto uno
joven señora. Las tragedias es-
o recientes para admitir otras,
os d rbitados de Treinta y
onducta ejemplar y responsable, loa
ivieron levantar el campamento y
dudad. Allf,. los Alvariza no po-
te como a campo *bine
la Agrupación UTE,
Un sin-
LOS CANEROS EN
TREINTA Y TRES
SIN TIERRA Y
CON DIGNIDAD 
obligado a la solidaridad con los asalariados
campesinos. Entonces surgió otra vez el padre
Freíre, que abrió el salón de actos de la Casa
Parroquial, y alojó a todos los integrantes de
la marcha. 
-No queríamos —dicen los dirigentes
de UTAA— exponer por más tiempo nuestras
mujeres y nuestros hijos a los atropellos de es-
tos jefe, militares desnaturalizados e Insensible
frente al dolor ajeno.
Por supuesto que la actitud del padre Freire
ocasionó nuevo escándalo. La Parroquia se ha
hecho para los bautismus u otros sacramentos
y para las cédulas de San Juan; los templos,
para algunos, tienen fines bien especificados, en-
tre los quena se cuentan el asilo ni la asistencia
al prójimo necesitado o perseguido. Si Cristo lle-
gara por Treinta y Tres, las damas católicas o
el coronel Faraone no titu rían en denunciarlo
al Juez Letrado o en enviarle al cabo Alvariza
para crearle un proceso por subversivo, rotoso
y sin ocupación documentada. La grey de ma-
yor peso social se levantó airada contra la ac-
titud del cura párroco. Tanto, que los cañeros
procuraron librar al padre Freire de la respon-
sabilidad apenas se pudiera, e iniciaron de in-
mediato las gestiones para proseguir viaje a Mi-
nas. Con todo, estuvieron cuatro días en la Ca-
sa Parroquia', y las presiones sobre el padre
Freire llegaron a tanto que el párroco decidió
someter su conducta a la decisión del Obispo
de su Diócesis: 
-si el Obispo me desaprueba —ha
dicho el padre Freire— renunciaré a mi cargo
y me unirá a la marcha de los cañeros.
-
Desde principios de esta semana, los cañeros
están en Minas, adonde fueron llegando por tan-
das, en dos camiones que se pudieron conseguir.
Se alojan en el convento de los Capuchinos y
alli, en general, han sido rodeados por la soli-
daridad de mucha gente, conmovida ante la de-
mostración de firmeza en la lucha que empren-
dieron hace rulos.
El ep - ***o de Treinta y Tres se inscribe en
un cuadro más general, que viene seilalándese
desde hace tiempo: el de l presencia inadecuada
y muchas veces extemporánea de los militares
en dP* las manifestaciones de la vida civil na-
cional. casi siempre con implicaciones políticas.
En Treinta y Tres, un jefe de comando decidió
que los cañeros no eran convenientes para la
s.ncleciad local y lo « que se fueran cuando él
ttédi de	 sevocaciones y, casi,
un juicio criminal. Fii o puntos del
los mili— tares siguen erigidos por si mismos erajueces calificadores de actitudes políticas y ea
guardianea de cierto orden económica una tarea
para la que nadie pu designarlos. No se trata
ya de la inveterada y desastrosa tradición de
los militares en la Policía. Ya ocurre también
en otros ámbitos: en la Administiación de Puer-
tos al general Ribas se le ocurre rodearse de
oficiales ultramcntanos, que ocu desale hos y
dirigen prácticamente al persou: civil de la
ANP (por ejemplo, pidiéndoles certificados de
buena conducta para darles empleo); no hay in-
tervención de reparticiones públicas que no se
confíe a un militar; abiertamente, militare; ca
ectividad escriben en los diarios pidiendo repre-
sión antiobrera o cesas peores. Y ahorre a lo
largo de la marcha de los cañeros, esa, ingeren-
cia indebida de militares que se han crecido al
amparo de un gobierno inestable que los nece-
sita y los admite a situaciones indebidas, sigue
produciéndose.
Lo que vienen pidiendo los cañeros es claro
y lícito; tan lícito, que su reclamación consiste
en la aprobación de una ley y no en la quiebra
de ninguna institución de las que tanto respetan
por ahora los militares. Pasa que, hartos de es-
perar promesas legislativas y de otros políticos.
han decidido plantear sus reclamos más espec-
tacularmente que por medio de memoriales o a
través de diputados expertos en gaucha Sim-
plemente, con sus propios pies y a oda de se
hambre y de su cansancio, vienen cada año has-
ta la indiferencia y el egoísmo de Montevideo,
para mostrar a sus compateiotes el sub
-re-Oferto
y la injusticia que rigen en la soci d rural
uruguaya.
Con su rudo y directo lenguaje, van dicién-
Solo por los pueblos que atraviesan, en ma-
r i fiestas penosamente editados:
"Venimos de donde nuestra casa es la ad-
puca: nuestra comida, cuando la hay, es el en-
sopado de grasa con l'idees y sal; venimos de
donde trabajamos sólo cuatro m año o
simplemente no nos dan trabajo. Pero no veni-
mos a conmover con nuestra pobreza; nosotros,
los peludos. tenemos para conmover las fuerzas
de nuestras ideas y de nuestra lucha. Nuestra
lucha es la del viejo Artigas por la re`orma
agraria, por la tierra para la criollada pobre, por
la felicidad y la liberación de tod los exp
tados del país... Los peludos sabemos que nues-
tra lucha es dura porque está contra los ricos,
porque les decimos a los hermanos de clase la
verdad, les decimos que nuestro futuro es do
tierra o muerte. No estarnos dispuestos a seguir
doblando el lomo y ver morir a nusstros guri-
ses de hambre y enferni des curables."
Lo de Treinta y Tres ha sido una experiencia
que puede repetirse. Todavía faltan a los ca-
ñeros, en su marcha hacia Montevideo unas
cuantas etapas. Y, aparentemente, sólo la soli-
daridad e los gremios montevideanos y des-
de las centrales obreras, puede sivaguardar a
los peludos de nuevos incidentes y de los des-
manes de otros coroneles o jefes de policía. No
sabe bien, todavía, por qué AUTE negó su
al en Treinta y Tres a los niños y mujeres
de la marcha. Pero es evidente que hecho
no puede repetirse, y que ningún sindicato, en
lo que queda de camino a los ca puede
desentenderse de esa solidaridad que está en la
esencia misma de las luchas que se avizoran.
Camiones para e. 4 • víveres, ropas, abrigo •
y otras comodidades, deben fluir desde los sin-
dicatos montevideanos hacia esos doscientos cana-.
irles que, en cierto modo, están a la van-
guardia de la tarea común que ea el rescate de
la tierra de manos del latifundio empobrecedor
y anacrónico.
Y, evitando lo que ha do otras veces,
esa solidaridad debe manifestarse mis fuerte
que nunca cuando los cañeros hayan llegado a
Montevideo. En medio de una izquierda silen-
ciosa y paralizada, los campesinos de Bella
Unión son el ejemplo que pone en acción Halas
que todos comparten pero que pocos riertItnn.
C M Z.
LLEGA LA
MARCHA 
Espectáculo
Recibimiento a loe
Cañeros1,1119,.111" 
POR LA TIERRA Y
CON SENDIC
INCIDENTES
PERSPECTIVAS
Y SUMA
Y SIGUE
• i efe de policía, que hace algunos meses
juró que nunca había visto una picana eléc-
trica, debe de haber recibido a estas horas las
'fotografías que un diligente juzgado ordenó to-
rnar de la picana utilizada en la comisaría 14f,
así como de otros detalles de la habitación uti-
lizada en dicha seccional para aplicar torturas
u los detenidos. Claro que no verá la imagen
de ningún instrumento especial, ya que se trata
de una picanita casera, apenas de comisaría y
sin los perfeccionamientos que puedan existir en
otras dependencias: apenas un cable pelado, efi-
can no obstante, para los fines perseguidos.
La aplicación de torturas fue denunciada por
un detenido durante la averiguación de un hurto
cometido en la zona, cuyos copiosos anteceden-
tes fueron esgrimidos para desvirtuar la impu-
tación. El hombre insistió en sus acusaciones y,
en primera instancia, logró probar que había si-
do víctima de abuso de funciones al permanecer
detenido durante una semana; para ello escamo-
teó a los funcionarios de la comisaría uno de
los comprobantes que diariamente se le entre-
gaban, a cambio del de la víspera, documentan-
do el depósito en la seccional de sus diversas
pertenencias. Siguió adelante y suministró al
juez minuciosos detalles de la habitación donde
fue objeto de los castigos, su mobiliario y di-
mensiones, y aunque desde la comisaría se in-
tentó un desmentido, apenas trascendió la noti-
cia, el juzgado siguió adelante en sus actuacio-
nes. Así, con el concurso de la policía técnica,
el juez y su ayudante llegaron hasta la comi-
saría, donde, cerrada con candado, encontraron
mentada habitación. Abierta, se ofreció a la
vista de los visitantes tal como la había descrito
el detenido, disponiendo el magistrado que se
tomara una serie de notas gráficas que servirán
para documentar la acusación. Ésta comprende
comisario Miguel Angel Villalba y otros fun-
cionarios que el martes comparecían ante el juez
para responder a la imputación.
Entretanto, al mismo comisario y a otro fun-
cionario de esa seccional, los aguardaba en su
despacho el juez de tercer turno, quien a su vez
recibió el lunes otra denuncia por castigos apli-
cados en la susodicha comisaría. En este caso,
un detenido por la averiguación de una rapiña,
fue sometido a un profuso castigo a puntapiés
por parte de un agente al que identificó por su
apellido. Su defensor acompañó la denuncia con
un comprobante médico que certifica la fractura
de varias costillas como consecuencia del castigo
y aconseja la realización de un examen radio-
lógico para rastrear eventuales lesiones internas:
el defensor solicita al juez que disponga la rea-
lización de dicho examen.
Para completar el menú de la semana, el lu-
nes desfilaron por el despacho del juez Olivieri
media docena de funcionarios de la comisaría
181, acusados de haberse quedado con el pro-
ducto de un hurto que habían arrebatado a una
banda de ladrones. El robo había sido cometido
en perjuicio de un alto funcionario de la banca
oficial y sus autores fueron sorprendidos por dos
coraceros que, luego de promover la actuación
de los agentes policiales de la zona, comproba-
ron asombrados cómo éstos se repartían el su-
culento botín.
Para no ser menos, un agente de Canelones
mató el domingo de tarde a una niña de 14 años
al efectuar "disparos intimidatorios" con inten-
ciones de detenerla.
Son cada vez más los empeñados en demos-
trar hasta qué punto la población debe alar-
marse por la peligrosidad de un instituto teer-
ausiente destinado a protegerla-
CERTIFICAR
LA CRISIS
• Ayer salieron por tercera ves a la calle los
encuestadores encargados por el Instituto de
Estadísticas de la Facultad de Ciencias Econó-
rnlas de efectuar un relevamiento de los gastos
resos de la familia montevideana. Durante
una semana se practicarán las investigaciones co-
rrespondientes a la tercera etapa de la encuesta
de consumos familiares que comprenderá ahora
a 221 familias, de las cuales 152 ya fueron en-
trevistadas en las oportunidades anteriores.
Loa encuestadores. munidos de los certifica-
dos correspondientes, solicitarán informes sobre
las erogaciones destinadas a alimentación y be-
bida durante una semana y sobre los gastos de
vivienda y vestuario e ingresos correspondientes
al primer trimestre del año.
LA OPOSICION
DESDE AQUI
• El comando peronista que en nuestra ciudad
hace funcionar Pablo Vicente, metió baza el
lunes en el confuso panorama gremial argenti-
no, pronunciándose en favor de la tendencia ce-
getista que, acaudillada por el gráfico Rayrnun-
do Ongaro, tomó posición, días atrás, contra la
línea de colaboración con el régimen de Onga-
nía, orquestada por Augusto Vandor. La divi-
sión estalló en oportunidad de un reciente con-
greso y dejó a Ongaro y los suyos abiertamente
enfrentados con la Casa Rosada, mientras que el
"Lobo" Vandor escondía sus zarpas y se embar-
caba decididamente en el participacionismo, has-
ta merecer que el secretario de Trabajo, Ruben
San Sebastián, asistiera a la inauguración de un
local gremial perteneciente al sindicato de la
construcción alineado con Vandor.
Todo el proceso mereció enérgicas manifesta-
ciones de repudio por parte de Vicente, que con-
vocó el lunes a una conferencia de prensa para
reclamar que se llegue a "discernir con claridad
entre los que sirven a los compañeros y a la
masa popular y los que sólo son simuladores
que no persiguen otro fin que sus intereses per-
sonales, en procura de una riqueza tan infaman-
te como sus procedimientos".
Luego de lanzar su anatema contra las ma-
niobras que precedieron a la división de la otro-
ra poderosa central obrera y de todo el movi-
miento sindical agentino, Vicente remató su co-
municado con tono profético:
"El tiempo será el mejor juez y el mejor
testigo, porque las infamias pueden cometerse;
lo difícil es borrarlas. Llegará un día en que ca-
da uno deba rendir cuentas de sus acciones.
Mientras tanto responderán ante sus conciencias".
ATENCION A
LOS RURALES
• A manera de retorno de las vacaciones, el
gobierno se sumergió el lunes en el zarzal
brotado de la reunión que semanas atrás cele-
braron los productores rurales, reclamando una
rebaja de los impuestos a la actividad agrope-
cuaria. Adecuación y no rebaja, fue el término
utilizado por el director de Planeamiento al tér-
mino de la reunión del Consejo de Ministros,
cuya convocatoria dotó al tema de una impor-
tancia adicionaL
El doctor Lanza se adelantó a prevenir que
es necesario comparar las cifras producidas por
los técnicos del gobierno con las que manejan
los productores rurales, porque encontramos di-
ferencias muy importantes y no podemos actuar
sin establecer previamente los guarismos exac-
tos. Aunque confiamos en los cálculos realizados
por nuestres técnicos, queremos escuchar los
planteamientos de los productores. En cuanto a
la solución del problema, tomaremos especial-
mente en cuenta la situación de los productores
pecmeñoe y medianos."
Por su parte el ministro de Hacienda declaró
que na situación arranca de 1960. cuando se re-
solvió llevar a cabo el re aforo de la propiedad
rural, tarea que la Dirección de Catastro cum-
plió en 196v; por esa razón, al no practicarse el
aforo de 1963, el sálto parece más grande en
1966".
El Consejo de Ministros
lone, Flores Mora y Lanza la redacción de tul
proyecto de ley que otorgue, a los pequeños
medianos productores, plazos cómodos para el
pago da la contribución inmobiliaria, en la me-
dida que el mecanismo no afecte las finanzas
municipales que deben alimentarse de dicho tri-
buto. La iniciativa sería considerada el próxima
lunes y hasta entonces los productores tendrán
tiempo de plantear sus inquietudes.
UNA MARCHA
DISTINTA
• Aunque no finalizó aún, esta marcha cañe-
ra ya se perfiló con características netamen-
te diferentes a las anteriores. En primer lugar
por su itinerario, que aspira a multiplicar la di
fusión de sus postulados y luego por los hechot
que han ocurrido, especialmente en Treinta y
Tres.
A mediados de la semana pasada, una jever
de 23 años que pese a su enfermedad había par-
tido de Artigas acompañando a su esposo y
transportando a sus pequeños hijos, murió y si
convirtió en símbolo de la peregrinación.
Y el lunes, cuando el campamento de los 
-pe-
ludos", instalado a orillas del Olimar, debió ser
levantado por orden policial, el cura treintai-
tresino agregó otra nota insólita a la marcha
abriendo las puertas de su parroquia y ofrecién-
dola para que los cañeros se albergaran durante
su permanencia en la ciudad.
TERMINO LA
"ERA MOYANO"
• En realidad la carrera no terminó el domingo
a mediodía en el Velódromo MunícipaL sino
que las cartas definitivas las echó el anónimo
laboratorista del Jockey Club, al comunicar que
otros dos análisis de la orina de ciclistas parti-
cipantes habían arrojado resultados positivo* es
cuanto a la presencia de estimulantes prohibidos
Si bien Jorge Correa y Walter Moyano conser-
varon los dos primeros puestos de la clasificación,
sus escollantes Oscar Almada y Walter }lentas
fueron descalificados en beneficio de Vic Celado
y Roberto Rica, respectivamente, en tanto que el
Club Policial, organizador de la prueba, perdió
la primera posición por equipos que fue ganada
por Nacional.
La detonante conclusión del análisis. que ha-
bla tenido ya cinco antecedentes durante la com-
petencia, modificó el resultado de la vuelta
y demostró que el uso de drogas pudo, en otrou
ocasiones. deparar clasificaciones ajenas al mero
despliegue físico de sus conquistadores. Ademar
de los nombrados, habían sido descalificados pos
uso de estimulantes durante la carrera. Rubel!
y Walter Gadea, Eclison Núñez, Rodolfo Villa-
nueva y Francisco Pérez. Este último. además
de las protestas comunes a todos los segregados
formuló declaraciones sobre un aspecto de la
competencia que obligó a recordar una inciden-
cia que protagonizó hace ya algunos años. Al
ser interrogado después de su descalificación so-
bre las perspectivas de la carrera, Francisco Pé-
rez afirmó que, si subsistía "el arreglo". Welles
Moyano conquistaría el galardón individual y el
Policial, el máximo premia por equipos. En so
indignación olvidó que en 1964 había protestado
vehementemente —afirmando que en las carie-
ras no hay lugar a arreglos— cuando un relatos
radial le acunó concretamente de estar compro.
metido con Moyano para no atacar su posiciós
de líder pese a que lo escoltaba en la clasifica-
ción general a muy pocos segundos. De toda*
formes, no se necesitaba de la acusación do
Francisco Pérez para enterarse de que hay coses
que, si no pueden calificarse de "acomodos'
concretos, al menos coliden con la que debería
ser la imagen real de la competencia. Antes ás
largarse ésta., por *templo. todo el mundillo do
ensiles) sabía nue Walter Moyeno salía a la rubí
con un respaldo mayor que el aparente de sa
cornntaro de club Héetcre González, puesto que
un equipo representante de sus censor-
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PROTAGONISTAS
• 'FRANCOIS DUVALIER no es hombre de
permanecer en su despacho, entre pape-
les. gobernando burocráticamente. Quizás
ocurra también que no confíe demasiado en
los intermediarios. El hecho es que la semana
pasada declaró con sobrio orgullo a un co-
rresponsal de France Presse: "Dirigí personal-
mente el pelotón que ejecutó a los oficiales
conspiradores, rodeado por los altos mandos
de mi ejército, desde el jefe de estado mayor
hasta el comandante". Se refería a la matanza
de diecinueve militares haitianos, presumi-
blemente llevada a cabo el 8 de junio del
año pasado, pero que aún no había sido con-
Virrnada oficialmente. "El presidente de la
república, que es al mismo tiempo jefe su-
premo de las fuerzas armadas y de la policía
—puntualizó el impenetrable «Papá Doce--
exige que se luche por el bien del país y
considera no sólo un deber sino una obliga-
ción hacer ejecutar la sentencia de la alta
corle militar".
El mismo día, del otro lado del mundo, en
Corea del Sur, otro gobierno que cuenta con
el beneplácito y el apoyo de las gendarmes
universales de la democracia, pronunciaba no
menos justificadas sentencias de muerte. La
pena máxima fue dictada contra tres de loe
veintidós intelectuales surcoreanos acusados
de espionaje a favor de Pyongyang mientras
se hallaban en Europa. Los tres condenados
son el profesor CHUNH HAR YO/IG, de la
Universidad de París, que en primera instan-
cia había merecido prisión perpetua, CHUNG
KYUM YONG, un físico que trabajaba en
Francfort (confirmación de la sentencia ante-
rior). y LIM SHUK HOON. del Instituto Po-
litécnico de Berlín (sentencia de primera ins-
tancia: 10 años de cárcel). Los demás fueron
condenados a penas oscilantes entre los tres y
los quince años.
no anduvo
ge
para
'" pos
ya que su tiempo
empleado por Moyano para c
recorrido.
Es muy probable que la vuelta ciclista, al
umplir sus bodas de plata haya servido para
marcar un hito en este deporte. Termina la "era
IMoyano", se consolida un estricto control "anti-
dopping" que deberá necesariamente extenderse
• mayor número de competidores y las exigen-
cias económicas de la participación abren una
seria interrogante en cuanto al futuro carácter
•de este deporte, que cada ves se aproxima más
el profesionalismo, con todos los vicios y virtudes
que la transformación supone.
AVISO A LOS
QUE SE DOPAN
.a en abril de 1967 "Marcha" había denun-
ciado en sus páginas la inmoral, peligrosa y
degradante utilización del doping en el deporte
uruguayo, sobre todo en un ciclismo preñado de
intereses no precisamente deportivos. Reclama-
ba también de las autoridades de la Comisión
Nacional de Educación Física la iniciación
de una campaña de difusión y erradicación de
tan indefendible práctica, recordando que ya en
noviembre de 1965 había cobrado en Wilde
Baridón su primera víctima. (Seis meses después
la prensa grande "descrubrió" que Baridón había
muerto a causa de la ingestión de bencedrina...).
El aparato burocrático se movilizó por fin y,
señalamos arriba, impuso el control anti-
doping. Pronto se confirmó lo que MARCHA
zdc ,lantara. El uso del dopaje era corriente en
nct2rminados núcleos del deporte uruguayo. Las
cl--Talificaciones y las polémicas se sucedieron.
Ahora, en vísperas de la participación "celeste"
en los Juegos Olímpicos de México y cuando
Uruguay está a punto de organizar el Campeo-
nato ciclistico del mundo, primero en Latino-
américa, se comprueba que la prédica contra el
clopaje no ha rendido los resultados debidos o
ha hecho imperfectamente.
Prácticamente todos los ciclistas sancionados
aducen no haber ingerido estimulantes prohibi-
dos o no saber cuáles son éstos. A fin de con-
tribuir a su ilustración (o a la 
-de sus asesores)
al respecto, MARCHA, que ya brindara en la
fecha arriba citada, exhaustivas definiciones de
doping y largas listas de las sustancias consi-
deradas estimulantes prohibidos, transcribe una
resolución del Comité Olímpico Internacional al
respecto:
-A causa de la adopción por el COI de una
nueva fórmula de inscripción para los Juegos
Olímpicos se resuelve que:
I) Será organizada una comisión médica ofi-
cial en los Juegos Olímpicos a los efectos del
control del uso de estimulantes. Se integrará por
especialistas internacionales (de la F.I.M.S.) y el
cuerpo médico local.
2) Las sustancias siguientes se incluirán entre
aquellas que constituyen lo que se ha convenido
en llamar "estimulantes" o "doping" (esta lista
no es exhaustiva): ALCOHOLES, AMFETAMI-
NAS Y EFEDRINA. COCAÍNA. VASO DILA-
TADORES. OPIÁCEOS (opio, morfina. heroí-
na. pethedrina y methadina) y CANNABIS
lhaahish).
3) El COI considera que el uso de esteroides
anabólicos (salvo por orden médica) constituye
«doping» desde el punto de vista olímpico". (Re-
solución del COI en su 65* sesión en Teherán,
mayo de 1967).
Como puede observarse una nueva sustancia,
:-uyo uso aparentemente no ha sido adoptado por
wriopados• locales, se añade a la lista ya bastante
larga de loa estimulantes prohibidos. Se trata
de los esteroides anabólicos, que no son otra cosa
que los derivados sintéticos de la hormona mas-
culina (testosterona).
El Dr. Martyn Lucking, asesor del COI, in-
formó a este organismo deportivo que la in-
Xestión de esteroides anabólicos entre los que
encuentran los medicamentos conocidos por
dianabol, senediol, durabolin„ mílevar
on, se ha extendido considerablemente
m'opa. Aunque facilitan y refuerzan la ela-
óW muscular, también pueden provocar en
hoinire ictericia, retención de líquidos que
e conducir a la hipertensión sanguínea, Me-
insuficiencia o reducción de la espe_r-
is y acné:' en la mujer hirstitisnao y
menstruales...
Pir44 CM& leoba.
• Monseñor JOSÉ DE CASTRO PINTO,
vicario general de Río de Janeiro, de-
nunció que la policía carioca reprimió las
recientes manifestaciones estudiantiles y po-
pulares con tal violencia que "muchos comen-
zaron a sospechar que los agentes estaban ba-
jo la influencia de estimulantes". Otros cator-
ce sacerdotes suscribieron las declaraciones
de Castro Pinto, afirmando que "el aparato
policial fue el que más contribuyó a los de-
sórdenes" y quejándose de 'la gradual res-
tricción de las garantías constitucionales".
Como justamente en los últimos tiempos el
equipo de Costa e Silva viene vanagloriándose
de la progresiva "democratización del régi-
men revolucionario", es de presumir que este
tipo de declaraciones contribuya a ensanchar
la brecha del conflicto, cada die más notorio
e intenso, entre el gobierno y algunos sectores
del clero brasileño.
En Bolivia, campo de otra "revolución",
también otro clérigo —el cardenal CLEMEN-
TE MAURER— acaba de hacer algunas ma-
nifestaciones interesantes. Saliendo al paso de
las ácidas críticas lanzadas por dirigentes sin-
dicales mineros a causa del convenio suscrito
entre la Iglesia y la Comibol (Corporación
Minera de Bolivia). Maurer defendió la con-
gelación salarial impuesta desde 1965 por el
régimen de Barrientos. El argumento central
es digno de atención: "El gobierno tiene la
mejor voluntad para mejorar el bienestar (sic)
de los trabajadores y resolver el problema sa-
larial minero, pero existen imposiciones de
capitales extanjeros que no permiten aumen-
tar las remuneraciones por el momento". (La
reivindicación básica consistía en la actuali-
zación de 1os salarios al nivel que tenían en
1965, cuando la junta militar los abatió bru-
talmente). Barrientos debe de estar pensando
a esta altura en la conveniencia de cambiar
de abogado.
• EMIR RODRÍGUEZ MONEGAL abando-
nará a fines de junio la dirección de la
vista "Mundo Nuevo", que se seguirá edi-
ando hasta entonces en París y se establo-
luego en algún lugar de América Latina.
probablemente Buenos Aires. En una entre-
vista concedida a AFP, Rodríguez Monegal
anunció que en su nueva etapa "Mundo Nue-
vo" contará con otra dirección y un equipo
de redactorea diferente. El cambio fue "reco-
mendado al ILARI" (Instituto Latinoamerica-
no de Relaciones Internacionales) que patro-
cina la revista, por la Fundación Ford. que
la financie. Según manifestó MIK se le co-
municó oficialmente que siendo ''Mundo Nue-
vo" una revista de América Latina, debía pu-
blicarme •HL "Yo no comparto ese punto de
vista
—adujo-- y pos tal motivo be renun-
ciado a la dirección. Como se recordará. el
ILARI nació hace dos afeo' en reemplazo del
ya más que agrietado "Congreso por la Li-
bertad de la Cultura", cuando se descubrió
que éste estaba alimentado por la CIA. En
cuanto a "Mundo Nuevo", ERat sigue negan-
do que tenga igual o parecida fuente de re-
cursos: -La CIA u otros corruptores de otros
bandos —alegó hace un año y medio— pue-
den pagar a los intelectuales independientes
sin que éstos lo sepan; lo que no pueden ha-
cer es comprarlos". La tesis oficial, en efecto,
es que los fondos eran serninistrados al "Con-
greso" sin que sus dirigentes lo supieran:
ERM la defiende exhibiendo un vistoso aba-
nico de autores de todo pelo (aun rojizo) li-
beralmente publicados en "Mundo Nuevo" y
distribuyendo balanceados ataques a diestra
—"los macartiseas de Estados Unidos"— y si-
niestra —"los neoes tal i nietas del bloque
opuesto"— como prueba de independencia.
Motivos de su renuncia: "Ninguna capital he
tinoarnericana ofrece las ventajas sociocultu-
rales de Palie, y la mayoría presenta graves
inconvenientes. sobre todo de orden pol-o'.
Negó tajantemente cierta versión de que "los
rerponsables del ILARI lo hayan acusado de
izquierdista". esto último, por lo menos,
probable que todo el mundo se lo crea.
• LEV DADÍDOVICH LANDAU, uno de
los científicos nucleares más valiosos del
mundo, falleció en Moscú a los 60 años de
edad, a raíz del famoso accidente sufrido ha-
ce seis años cuan& su auto se estrelló contra
un camión en una carretera rusa. Sus tres
acompañantes murieron instantáneamente, pe-
ro Landau, virtualmente destrozado (fractura
de cráneo, contusiones cerebrales, nueve cos-
tillas rotas, ambas piernas y un brazo para-
lizados). fue objeto de una increíble "recons-
trucción" que hace vislumbrar a lo que pue-
den llegar en breve término las ciencias me-
dices. Durante once dramáticos días un equi-
po de eminencias quirúrgicas de la URSS
(más refuerzos convocados urgentemente en
otros cinco países) consiguió "resucitar" cua-
tro veces al sabio. Luego, lentamente, co-
menzó a recuperarse. Algunos meses después
recibió el Premio Nobel de Física; hace tres
meses sus compatriotas le otorgaron el Premio
Lenin. La muerte, sin embargo, terminó ga-
nando la batalla a largo plazo.
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• ANTONIN NOVOTNY, el flamante ex-
presidente checo. admitió —por primera
vez en forma oficial— los "errores y desvia-
ciones" cometidos durante sus 15 años de ac-
tuación al frente del PC de su país. En una
extensa autocrítica, Novotny manifestó que
respaldaba la decisión del plenario del co-
mité central que condujo a su separación, pe-
ro negó que hubiese intentado preparar un
contragolpe militar para asegurar la supervi-
vencia de la "guardia vieja". En la misma
sesión, el cuerpo resolvió iniciar una inves-
tigación sobre la controvertida muerte del ex-
canciller JAN MASARYK. que hace 20 años
se suicidó —según la versión oficial— arro-
jándose por la ventana de un tercer piso.
Siempre existieron sólidas sosnechas de que
Masaryk (hijo del primer presidente de Che-
coslovaquia después de la guerra mundial)
fue en realidad asesinado por los estalinistas
que acababan de tomar el poder. Ahora el
nuevo premier OLDRICH CERNIK asegura
que su labor "se concentrará en asegurar loe
derechas y libertades democráticas de los ciu-
dadanos" y ernoieza por distribuir las carta.
ras ministeriales entre un grupo de sobrevl-
vientes de las viejas persecuciones.
• WILLIAM MATHIAS SCHOLL. de II5
años, falleció en Chicago afectado de
neumonía. Medio millar de sucursales de su
organización, distribuidas en 58 países, ates-
tiguan la bondad y el empuje de su famosa
cruzada contra menudas pero molestas afec-
ciones pedestres: contra éstas ideó en total
más de mil productos el emprendedor médico
norteamericano, que aseguraba imanar enido
él mismo "sólo un callo" en toda su vida.
EDMUNDO PÉREZ, ministro del Interior
chileno, denunció la existencia d3 un "co-
mando único de trabajadores de servicios vi-
tales" cuyo objetivo sería la paralización de
las actividades de la nación. como medio de
respaldar sus demandas laborales. En respues-
ta, el gobierno comenzó a manejar la posibi-
lidad de practicar la conscripción forzosa de
todos aquellos que participen en la eventual
huelga.
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CHECOSLOVA	 o
SOCIAUSMO
• Los acontecimientos ocurridos re-
cientemente en Checoslovaquia
han provocado una amplia gama de
reacciones en el mundo entero. Los
soviéticos, fríos ante la "democratiza-
ción" checa, han sido particularmen-
te cautelosos en sus escritos y decla-
raciones. Y los yanquis, quszás, coiao
afirman los observadores, porque no
desean crear un nuevo centro de fi-
Liras en sus relaciones de más en
más amistosas con la URSS, dieron
muestras de poco entusiasmo ante los
sucesos de Praga. La actitud de so-
viéticos y norteamericanos indica, sin
duda, que los doce años transcurri-
dos desde la intervención de la URSS
en Hungría, en 1956, no han transcu-
rrido en vanc. Es evidente que la rá-
pida reacción de Jruschov, cuando el
levantamiento de Budapest, sería en
la actualidad irrepetible: la división
del campo socialista, la guerra de
Vietnam que obliga a concentrar es-
fuerzos, las amistosas relaciones con
o 'cae:lente y particularmente con EE.
UU. colocan a los dirigentes soviéti-
cos en una delicada situación que no
admite reacciones intempestivas. Pe-
ro si bien la situación mundial e in-
cluso la situación interna de la URSS
han cambiado en los últimos años, es
también evidente que los hechos ()Cu-
rtidos recientemente en Checoslova-
quia no pueden calificarse de mero
golpe de derecha, protagonizado por
rectores revanchistas desplazados en
1918, cuando el ascenso de los comu-
nistas al poder.
La calda de Novotny marca el fin
de una era y no puede ser apreciada
con esquemas simplistas. La nueva
dirieencia checa se propone superar
la etapa stalinista, con medidas que
se encuadran dentro de un proceso de
independencia que sacude a todas las
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democracias populares. En este con-
texto, cobran sentido las palabras del
nuevo canciller Jiri Hajek: "a quie-
nes marsif.
 estaban su alegría creyendo
que el actual proceso de nues:ra pa-
t•ia daría paso a ideologías antisocia-
listas o a la diversidad ideológica,
hay que decirles abiertamente que
se hacían ilusiones". Checoslovaquia
se propone, según el canciller, seguir
"una nueva vía socialista".
eCtu'des son las primeras manifes-
tacione_s de esa nueva vía? En el
plano interno, el ministro del interior,
Pavel, anuncio la depuración del ser-
vicio policíaco y el establecimiento
de la independencia total del poder
El nuevo ministro, que en
e condenado a varios anos de
por imputársele la cornision
litos políticos, expresó que
'qii•,r.es cometieron actos contrarios
aley no podrán trabajar en el
aparato de seguridad del estado
-. La
paesta en práctica de dicho criterio,
lie puede estar inspirada por una "si-
cons de desquite". En poitica inter-
nacional, el eje de las relaciones ex-
teriores continuará centrado en los
acuerdos con la URSS y los demás
países socialistas. Pero un cambio de
politica se anuncia con respecto a
Alemania Occidental. Los nuevos di-
rigentes consideran que es preciso
"sostener a las fuerzas que dentro de
Alemania Occidental resisten a las
tendencias neonaeis" diferenciando
claramente su posición de la mani-
festada por Alemania Oriental, que
acusa a la República Federal, sin ma-
tices ideo:Ogicos, de estar guiada en
su conjunto, por propósitos de des-
quite, Los observadores consideran
que, de no existir el viejo conflicto
alemanes y checos por el terri-
de los sudetes, en breve lapso
se anunciaría el establecimiento de
relaciones diplomáticas entre Bonn y
Praga. El acercamiento entre Alema-
nia Occidental y Checoslovaquia ten-
dría singular trascendencia, en cuan-
to significaría un debilitamiento del
acuerdo de ayuda mutua militar en-
tre checos, polacos y alemanes orien-
tales, destinado, evidentemente, a lo-
grar un frente común ante posibles
desbordes del gobierno de Bonn.
Pero lo que merece especial desta-
que es la nueva actitud del gobieziao
ante la Iglesia católica. Checoslova-
quia, con catorce millones de habi-
tantes, cuenta con ocho millones de
católicos y un millón de protestantes.
Durante veinte años, las relaciones
entre el gobierno y el Vaticano se
mantuvieron tensas. Actualmente, sin
embargo, luego de las declaraciones
t'onnuladas a un órgano de prensa por
- rika Kadlecova, nueva directora del
etariado para osuntos religiosos,
cabe predecir que un acercamiento
está próximo. "No creo que porque
algunas jovencitas deseen abrazar la
religión, se hagan culpables de aten-
tado a los intereses de la sociedad
socialista" expresó. Según la direc-
tora de asuntos religiosos, "las defor-
maciones aparecidas en las relaciones
entre el estado y los creyentes, no
se originan en la ley sobre los asun-
tos eclesiásticos, promulgada hace 26
años y que asegura la libertad reli-
giosa mientras tanto ésta no interfie-
ra con los intereses de la sociedad.
"Los errores cometidos al respec-
to —continúa Kadlecova— son el
p ucto de innumerables disposicio-
nes tomadas sobre la materia que de-
anuladas". Precisó que la ta-
rea más urgente q la espera es la
de vigilar que "las rehabilitaciones
de creyentes y sacerdotes injustamen-
te condenados sean efectuadas lo más
rápidamente posible, y con el mismo
cuidado que la rehabilitación de otras
víctimas de estos últimos veinte
años".
Según Kadlecova, la actual situa-
ción "permite un optimismo modera-
do", gracias a 1•cambios ocurridos
no sólo en la actitud del gobierno
checoslovaco, "sino también en la de
la iglesia católica, después del con-
cilio". Y concluyó: 'en la medida en
que la Santa Sede no levante obs-
táculos al hecho de que los católicos
sean ciudadanos leales del estado so-
cialista o que la iglesia no Intente
ejercer una influencia política no
existen razones para que las rela
nes entre el estado y el Vaticano
gan tensas".
Estos ilustrativos ejemplos permi-
ten avizorar hacia dónde se encami-
na el nuevo gobierno de Praga. Y
por encima de juicios apresurados o
ligeros, cabe decir, simplemente, que
los dirigentes checos buscan afanosa-
mente convertirse en dueños plenos
de su destino. La evolución de los
acontecimientos dirá, si el camino que
eligen es el correcto.
ARGENTINA: 61- NUEVA
TÁCTICA
• En medio de una confusa situa-
ción, las dos CGT —la colabora-
cionista de Vandor y la opositora de
Ongaro— continúan buscando respal-
do entre los sindicatos independien-
tes o que no se han pronunciado has-
ta el momento y los organismos re-
gionales de la antigua poderosa cen-
tral Unica de trabajadores. Vandor,
que se retiró, acompañado por los di-
rigentes de los sindicatos más fuertes
de la República Argentina (Alonso,
Peralta, March. Félix Pérez) del Con-
greso de la CGT convocado para la
elección de nuevas autoridades, se
propone convocar un nuevo congreso
manejado por él y sus incondiciona-
les a celebrarne entre el 2-9 de mayo
y el lro. de junio próximos. El gru-
po colaboracionista anunció contar
con el apoyo de las delegaciones re-
gionales de Resistencia, Santa Fe Ju-
nín y la mayoría de los gremios ta-
ciimanos. Asimismo, la regional de
Córdoba, una de las más importantes
del país, respaldaría la línea entre-
guista de Vandor. Los opositores, con
Ongaro a la cabeza, dirigente del sin-
dicato de gráficos, anunciaron contar
con el respaldo de la•r-osa re-
gional de Rosario y sumarían en su
apoyo a su línea de rechazo a la te-
sis del gobierno (en abrazo fraterno
entre militares empresarios y obre-
ros) el visto bueno del veterano ex-
presidente, exiliado desde hace años
en Madrid.
Los representantes del peronismo
en Mortevideo declararon, en confe-
rencia de prensa, que la división de
T -es lin duro golpe
Ongania, ae dice, pensab
del malogrado Co
de trabajadores una
y adicta a la die
rebelión de los opositores es una
muestra —declararon loa h deo
Perón en Montevideo  de que la
base está descontenta con la gestión
de Onganía." "Vandor debió retirara
del Congreso de la CGT porque la
mayoría de los delegados se pronun-
ció en contra de sus propósitos cola-
boracionistas."
-Pero cualquier observador sin ex-
cesiva perspicacia, puede poner en
duda las declaraciones teanscritas,
Es posible sostener también que por
la vía de la doble CGT, Onganía pone
fin a la unidad del movimiento obre-
ro y logra el abierto respaldo de los
más poderosos sindicatos argentinas
(La conducta de Vandor, par otra
parte, calificada duramente por loi
adictos al general exiliado, no debe
extrañar. Las tortuosas maquinacio-
nes del dirigente de los metalúrgiecis
fueron fomentadas por los mismos
que ahora lo acusan de traidor, y sou
una muestra del grado de corrupción
y venalidad alcanzado por los din
gentes sindicales herederos de Pe-
rón.) Para los militares de turne,
empeñados en imponer su ó n,
derrumbe de la CGT y el respalde-
de una
 parte importante de sus res
tos, significa una hábil manera de
terminar la única herencia organiza
da del peroniSmo. El avezado Krie-
ger Vasena cuando declara, al paqar
refiriéndose a la división de la CGT
que por ahora "no tenernos pensad_
absolutamente nada al respecto", .siti
duda oculta, deliberadamente, s , ,
juego.
Perón, entre tanto, que tenda
no dejarse superar por los hechos, ss
propone tomar una vez más la int"
nativa. Según Pierre F. d
AFP, al ex canciller pe
rónimo Remolino, se le ha
dado "la misión de dar al movi
to un anew looka que
mino a la táctica en la que
primer mandatario se encerró
19n5". De ser así, en un futoro pró-
ximo tendremos noticias de los nue-
vos pasos del peronismo.
ALEMAN!A• UN HIJO UAMADO "CHE'
• elenios de lesionados y mi!e da detenidos causaron las v*alentas re.
friegas entre estudientes y pdici.. en Alemania FederaL En la tarde
del 11 de abril, Rudi Dutechke, %dar de los estudiantes urivereitarios
c;rculabe pacíficamente por una de las principales ar:eriaa de Berlín cuan-
do, sorpresivamente, fue herido de tres balazos por un hombre joven. sim-
patizante de las organizaciones neonazis. quien a las pocas horas era dete-
nido por la porcía.
Datadas,. de 29 años de edad. se defina políticamente como ua "prova-
ceder permanente", enemigo del cap:tálamo occidental y del buro=atisrno
comunista. A su juicio. la nueva sociedad debe ser "una comunidad de
Individuos creadoree que aprendan y se formen continuamente. sin es'ar
sometidos al dominio de una élite". Hijo de un empleado de correos de la
región de Brandeburjo. se casó coa una es -aicUante norteamericana de teo-
ogia. Gretchen rota y hace apenas tres meses bautizó a su primer hijo
con e/ nombre de "Cile". Últimamente Rudi Dutschke d:o qué hacer el
gobi'erea de Alemania Federal COM sus agresivas protestas contra la guerra
de Vietnam y la enticeción de ni lACtiCR de provocación permanente, du-
rante las •Isites a Berlín del Sha de Irán y del vicepresidente manearas-
cano Humbert Huraohree.
El autor del atentecto, JOSPf Pachrnann. ms joven de 12 ellos. daelará
la policía que "de'estaba a DJ
- schke porque era un comun:str - y
asesinato de Martin Luther Ring me sirvió de modelo". Bachmann, des.
crito por su madre como un edítenlo de carácter inesteble. coleccionaba
umentos sobre el esesinato del presidente Rennedy y 
-adornaba las pa-
ca de su pieza con retratos de IIth y RePoleán.
Rudi Dutschk• se encelera actualmente fuera de peggro, luego de una
operación de cinco horas para extraer los tres proyectiles alojados en su
cuerpo. Pero la reacción que provocó la noticia del atentado. en medios
universitarios, ha conmovido a la nación entera. /dilos de estudiantes se
lanzaron a las calles de las principales ciudades de Alermenia Federal y se
batieron per espacio de serias horas cxsa eledivos poi ladee. Los univer-
citados se proponen impedir la dis•ribución y diiusiáv de loe
de Asid 3 •	 acusado de ser el autor intelectual del atentada por
violenta campaña que sus órganos de prensa mantiene» contra el secreta-
rio general de la federación de estudiantes alemanes. Autoborelkes y pases
lacrimógenos no han podido contener. hasta el momento da escribir esta
la, la violenta protesta deslizada a preciases el para qms luc-
í-opio los diarios de Springer.
La rebelión estudiantil elcazzalS tal gravedad
Alemania Federal. Surt leimizeger
dones y dirigió. en sea abocad&
calma y al orden alterados por nelementes extremistas".
can "reforzar los medios de defensa da seguridad del estado
bias coaticemben y dijo. en demostración de que aquí valló se
misma palabrería, que 'la apleatimte mayoría de loa estudiantes partid
del aeontenianiento de la demacrada p debe negarse a
a les dirigentes extremistas".
Discrepaado, sin duda. Coa el jefe del de Alma
esposa de Dutschhe asegura jos	 pexraefais "Che" posará miar, oraganoso de so padan.
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SIL: ELECTORALISTAS
DESALENTADOS
• Un decreto del Ministerio d e
Justiaia del país hermano, pro-
ilaoile sin mayores rodeos, toda
aatividad pública del "Frente AM-
pho" Impulsado, desde 1967, por Car-
tas Lacerda, con el apoyo de los ex
residentes Kubitsahek y Goulart. La-
zerda rac-ionó con uno de sus en-
rendidos discursos y poco después
sauncló que, en breve labio, sairtirá
ae gira por Europa. Cluizá haya ciesa-
Lento en círculos pollticos brasileños.
Aunque los que creen en las iniciati-
vas electoralistas saben que desde el
Wave se someten a la voluntad mi-
litar,
ECUADOR: EL VELAZOUISMO
A LA O SIVA
• Fi veterano político José Maria
Velazco Ibarra, cuatro veces ele-
gido preddente de au pais y otras
tJntaa derrocado por loe
	 %tares,
ma	 en una reciente entrevista
lel	 a que se atente ins ro de
rr	 elecciones presidenciales
rea'izrán el 2 de junio. "Soy
diic. Yo d
	 A su juicio,
de la oli rquía y el
ide en
	 rcha hacen dificil su
I. Pero e
	 r de
declaraciones, Velas-
no d-
sidenciales alternados de los partidos
que suscribieron el acuerdo. Velazeo
asegura tener en su poder copia fo-
tostática del documento. El presidente
Arosemena se apresuró a desmentir
la noticia, clasificándola de "tante-
aba" e intimó a Velazco Ibarra a que
presente públicamente las pruebas que
alega tener. Hasta la fecha, las prue-
bas no han aparecido y loa comen-
taristas se inclinan a creer que se
trata de una nueva maniobra velaz-
quiste, muy bien montada, para des-
prestigiar al candidato ()ricial y ga-
nar popularidad a os meses de
las elecciones.
GUATEMALA: "MISMA L:NEA
POLÍTICO MIUTAR"
• Se produjo la definitiva unificación
de los dos movimientos revolucio-
narios guatemaltecos. En un documen-
to publicado el 13 de abril en el pe-
riódico Granma, órgano del PC cuba-
no, Yon Sosa, comandante del "MR
13 de noviembre" y Celar Montes je-
fe de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias afirman que, en adelante, se-
guirán una "misma línea políticomi-
Mar". En la declaración conjunta se
hace referencia a la expulsión del MR
13 de los elementos trotskistas y a la
"seria crisis" de los últimos tiempos,
atribuida, principalinente, a la "pre-
tensión de aplicar a las concepciones
actuales, métodos de trabajo político
que en la larga tradición del compor-
tamiento del órgano del partido co-
munista, se habian convertido en me-
cánicos y dogmáticos, lerdos y parla-
mentari
VENEZUELA: LA GANANCIA
DE LAS COMPAÑÍAS
• Las compañías petroleras de los
EE.UU. obtuvieron, durante el año
pasado, un record de ganancias, según
el análisis publicado por el "Petra-
leum Press Service". Según se des-
prende de la información, las vein-
te principales compañías alcanzaron
ganancias superiores a los cinco mil
millones de dólares, fijándose la ren-
tabilidad del capital invertido en la
extracción de petróleo, en 9,7% para
1967. El beneficio total— dice el Pe-
troleum Press Service  de las veinte
empresas petroleras mejoró mucho en
el segundo y tercer trimestre de 1967
como consecuencia del conflicto de
Cercano Oriente. La Standard Oil de
Nueva Jersey, por ejemplo, tuvo, du-
rante el año referido, un ingreso to-
tal superior a los 15 mil millones de
dólares, de los cuales 1190 millone,
quedaron como ganancia neta.
GRUPO ANDINO:
CON VENEZU
• La formación del lb& aedo Común
Andino (Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, e y Bolivia) ha
tropezado con su primer inconve-
niente: La Cámara de Comercio de
Caracas solicitó al Legislativo y al
Ejecutivo que aplacen la firma del
tratado que crea el bloque andino,
considerado como "altamente p e r-
judicial a los intereses privados ve-
nezolanos". Leoni, al parecer, ha res-
pondido favorablemente al reclamo.
Confirmando la ción de los sec-
tores industriales privados frente al
proyecto de acuerdo subregional, la
Cámara de Productores Metalúrgicos
señaló, en una amplia ex 'ción, los
principales puntos en los que la pe-
tición de revisión presentada por Ve-
nezuela d resistir.
Los metal coi formulan obser-
vaciones re la reciprocidad de
ventajas que dentro de un acuerdo
de esta índole debe ser, en cualquier
caso, un principio esencial para su
buen funcionamiento. "No es pnsible
—afirman— que Venezuela ingrese a
una subregión en la que las perspec-
tivas son favorables a los demás pai-
ses, siendo por ello indispensable que
se implementen fórmulas que garan-
ticen el trato equitativo entre todos
los países participantes". La idea pro-
puesta —señalan los observadores--
tiende. en consecuencia. a exigir la
configuración de un mecanismo espe-
ras°, el equilibrio en la balanza de
cal por el cual se garantice, en todo
pagos intra-subreeional.
La limitación de la iniciativa pri-
vada es otro de los temores que con
dustriales venezolanos ante el proyec-
profunda desconfianza abrigan loa In-
tel de acuerdo. La falta de coordina-
ción en el desarrollo lirnWria fuer-
temente la acción de esa iniciativa.
El gobierno de Colombia ha reaccio-
nado proponiendo un "grupo endino
sin Venezuela" precisando que "la de-
terminación es sacar adelante el gru-
po andino dejando la posibilidad a
Venezuela de ingresar cuando lo es-
time conveniente y cuando el sector
privado, oue es el oue viene oponiere
dose a la inteeraelón de los seis pai-
ses, se convenza de la impedancia del
programa".
El alelamiento de Venezuela, se
afirma, entiria considerablemente
las podbilidades en recursos n-tura-
les y de mercado interno, del grupo
andino.
osan hoy
nuestros
pueblos	 las di-
ecciones dereci islas de SUS
tidos. son también a sis modo
protestantes de Haregué. Todos
aquellos que satán contra el re-
formiamo, contra el •ntreguisrne,
o protestante* de Baraguá".
Raúl Roa, canciller de Cuba
(D*1 discurso pronunciado en el
nonagésimo aniversario de le
Protesta da Benigna.)
dos en Vi. , atn del
ventajosa que nunca."
Genera William Westmore-
land. (De la declaración tele-
visada el 7 de abril. pocos días
después de que le anwociaran
:u relevo. )
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democristianos  ch2IC.
nos anuncian, con Sonrisa desple-
gada que el FRAP se atoneiza. Y qux-
zás, en medio de su beata predicci'ai,
no estén tan errados. En estos ?Cata-
mos días el tribunal calificador de
elecciones, rechazando la apelación
interpuesta por las autoridades del
Partido Socialista, autorizó la ins-
cripción legal de un nuevo partido
político de izquierda: la Unión Socia-
lista Popular, acaudillada por Am-
anero. El sector comandado per Allen-
de impugnaba la denominación de so-
cialista. pero el tribunal consideró
que dicha palabra es de uso univer-
sal y no admite exclusivismos.
La nueva fracción surge para re-
forzar los lazos con los comunistas,
debilitados d e que la fraccien ma-
yoritaria socialista se plegó a las po-
s , ciones de la Organización Latinea--
mericana de Solidaridad.
Por el momento, los observacleres
afirman que no cabe vaticinar una
reacción de Allende y Aniceto Rodri-
guez. Las autoridades del PS, a pia•r
de recalcar sus discrepancia con el
PC en política interna e internacio-
nal, continúan afirmando que el ca-
mino de la revolución chilena re-
euiere, de momento, la unidad da las
fuerzas de izquierda. Pero 
—se dice—
el cada vez más claro alinearearao
de tendente -5 someterá In imante a
tensiane-a difíciles de sobrellevar.
• Al p 4.e de Johnaon hacia
una desescalada en Vietnam, ei
gobierno de Hanoi res.. dio, a las
peras ho .edtivamente. Pero has-
ta la fecha, EE.UU. y Vietnam del
Norte no logran acuerdo sobre el lu-
gar de las conversaciones. Johnson
objeta las capitales de Polonia y
Cam motivos 'ticos y
el gobierno de Hanoi considera que
ias propuestas de Washington (Jakar-
ta, Vientian, Nueva Delhi) 'n des-
tinadas a largas a las conversa-
ciones de paz. Entre tanto, Westmo-
aeland recibe honores y ag *os pa-
ra dese viarlo por las dese- oncertan-
tes azo ; *as propinadas por el gene-
cal Giap y los B-52 continúan dee-
cargando sus bom sobre territorio
meridional de Vietnam del Norte.
La 'ción de Hanoi, expresada
anteriormente y repetida por su can-
ciller, es bien clara: las primeras
conversaciones tendrán por objeto
discutir el cese completo e incondi-
cional de los bombardeos y demás
actos de guerra contra Vietnam del
Norte. Una vez resuelta tal condición
previa indispensable, podrán cele-
brarse las "conversaciones" propia-
mente dichas. Washington, por su
parte, que antes de la ofensiva del
Tet persistía en su posición de com-
prometerse cada día más en una gue-
rra que amenazaba extenderse, busca
ehora no una detención de las hosti-
lidades con retiro inmediato norte-
americano, que sólo puede beneficiar
al Vietcong, (según las propias fuen-
tes yanquis, el eobierno de Saigón,
en el resraleio del medio millón de
earines, no *e mantiene una sema-
Ja), sino una deeamericanización de
a guerra, tal corno propician los que
postulan so candidatura a la presi-
dencia dentro del partido demócrata,
particularmente Robert Kennedy.
iecir, un acondicionamiento y per-
feccionamiento mayor de las tropas
que re den a Saigón para que
estiman paulatinamente más posicio-
nes en la rra. ¿Conversaciones de
paz, entonces? ¿O más bien simple
tachada, que a Vietnam del Norte
puede convenirle legítimamente fo-
mentar, para que el titán derrotado
pueda retornar sin excesiva deshonra
a su casa?
ESTADOS UNIDOS: FIN DE LA NO VIOLENrIA
• -Los blancos han cometido un grave erro r al asesinar
al pastor Martha Luther ring. Eran numerosos loe
que hasta ahora no se etrevian a tomar un fusil y que
en adelante lo harán-. Estas palabras corresponden a Sta-
kely Carmichael, lides del 
-poder negro". quien en la
misma conferencia de prensa agregó, psra estupor de los
cronistas ave le rodeaban. que sus hermanos de raza "de-
ben quemar los Estados Unido* de arriba a abajo si quia.
ron sobrevivir";
A sus radicales pronunciaznienfos cabe aeregar, co-
mo muestra de los dos polos que dividen a la sociedad
norteamericana las torpes declaraciones de rigor: un go-
bernador que manifiesta a la prensa que ring era res-
ponsable de mucho* de los males que pedería la Norte-
américa blanca una presidenta de la asociación 
-Hijas
de la revolución norteamericana
-
 que atribuye la culoa
de todo a loe comunistas. Pero al margen las declara.
nones. lo cierto es que la sorpresiva muerte del pacifista
Luther ring, asesinado por un proyectil disparado por
un miembro de la sociedad blanca elidan cuente. 519
 Pre-
sume. con el respaldo de toda una organización y con
Contactos incluso dentro de la misma policía del estado.
es a los pocos minutos de cometido el asesinato un
patru fl.io concentró a gran parte de las fuerzas polichi-
nela zona de la ciudad irradiando la falsa noticia
de qu. 1 automóvil "mustang-. que utilizó el asesino,
habia sido andado en su zona de vigilancia. fian-
do par al autor del atentado) se produce ened
momento menos tocilcado para el go
Al a1.star Interno provocado
de la guerra de Vietnam y por la tremenda ofensiva
que provocó la caída de bfacnetanana. el ram
pialo a. Wnhooreland y el., fin de la carrera
de Johson se sumaba. desde principio de
uistud por va V•7111110 que MY predecía con niái vio.
anierisem. Lamisma* de Ling ha	 pi.
it muertos
35
12
la affi
lado los acontecimienlos, y u tal punto, que los norte
americanos, azorados. fueron testi-os de un hecho iriso-
lile: la capital del oran imperio. 
-de la "tierra de abun-
dancia" de que habla Johnson. se encontró de la noche
a la mañana bajo el estado de sitio. Y las declaracionen
del presidenta y de la mayoría de los políticos yanquis
invitando a la cordura. como asimismo la nueva ley so-
bre derechos civiles sancionada por el congreso y pro-
mulgada por el ejecutivo en pocas horas. de nada sir-
vieron. La población nena& de la mayoría de las duda.
desnoreamericanes se volcó a las calles, apenas diva'.
garla la noticia del asesinato del pastor Luther King y
ocasionó daños y destrozoc estimadas en 25;50.'4' dó-
lares. La cifra de muertos heridos y detenidos,
rada con años anteriorea, es particularmente ilustrativa
Entre los mese. de abril y agosto se produjeron.
disturbios raciales. en
2143 arre
4310
1647
11054 01€
Para el año 1565 sólo ea el mas de abril, es d
antes del comienzo del verano norteamericano, se
gistraron estas cifras: 34 muertos, 2500 heridos
detenidos. EL un hecho que los disturbios raciales v
año a año, en aumento. Y los observadoras afirman que
111 población negra de Er.urr .4 inclina a rechazar los
discursos oportunistas (Kennedy y Macarthy proponiendo
qua lo que se gasta en Vietnam se dedique al mejora.
miento de lea condiciones de los negros) y a acercarse
cada vas mía a los líderes negros radicales. Cluizá adquie-
ran sentido, en este momento las declaraciones de Car-
michas' formuladas en la conferencia de la OL55: 
-11s-
des2ru7an al imperialismo desde fuera. nosotros
oiremos desde •dentro'.
eDIBUJO DE FRANCISCO GRAEL-1.-S
MARTIN LUTHER KING
CARTA DESDE
LA CARCEL
DE BIRMINGHAM
En abril de 1963, bajo la dirección de Martin :Luther King, los negros
de Ilirmingharn iniciaron unas demostraciones callejeras. A raíz de estos acorr
tecirnientos ocho clérigos de Alabama. —protestantes, católicos y judíos
que previamente habían hecho un llamado a la buena fe, y requerido obe-
diencia a las decisiones de los tribunales en materia racial, lanzaron un ma-
nifiesto público dirigido a King. Pedían el cese de las demostraciones, criti-
caban la presencia de "extraños", y solicitaban de la comunidad negra local
Tan trabajo pacífico junto con ciudadanos y oficiales blancos responsables para
resolver los "problemas raciales". El manifiesto elogi:ba a la administración
y a la policía de la ciudad por la "serenidad" mostrada en el "manejo de la
situación". El 16 de abril, mientras permanecía en la cárcel de la "pacífica,
Birrningharn" por negarse a suspender las demostraciones pacíficas, Luther
King contestó a los autores del llamado.
Mis queridos hermanos clérigos: He
leído aquí, en la cárcel de Birmingharn,
su reciente manifiesto donde se califi-
can nuestras presentes actividades co-
rno realizadas "sin sabiduría y en mal
momento". Sólo por excepción respon-
do a la crítica de mis ideas y mi tra-
bajo, pero al advertir la sinceridad de
su crítica y confiado en la verdadera
buena voluntad que los anima, me gus-
taría contestar a su llamado en termi-
MOS de razón y paciencia.
Me encuentro en Birmingham por-
que aquí está la injusticia. Así corno
los apóstoles del siglo VIII abandona-
ban sus pequeñas aldeas y transporta-
ban más allá de los limites de su pue-
blo natal el mensaje del Señor y así
como el apee 1 Pablo dejó el pueblito
de Tarso y predicó el Evangelio de Je-
wucristo en todos loe villorios y ciuda-
des del mundo grecorromano, también
siento yo el apremio de llevar el Evan-
gelio de la libertad más allá de los
Mnites de mi pueblo natal.
Más aun, me doy perfecta cuenta de
Ifigerrelece1ea de todu Lime clxnunida-
des y estados. No me puedo instalar
perezosamente en Atlanta despreocu-
pedo de los acontecimientos de Bir-
mingham. Cualquier forma de injusti-
cia constituye una amenaza para todos.
Vivimos atrapados en una férrea tela-
raña de reciprocidad. Lo que afecte a
uno de modo directo, afecta a todos
indirectamente. Ya nunca más podre-
mos soportar la noción estrecha y pro-
vinciana del "agitador extraño". Quien
vive dentro de los Estados Unidos no
puede ser considerado un extraño en
parte alguna del país.
Deploran ustedes las actuales demos-
traciones de Birmingharn Y lamento
no ver en su llamado una preocupa-
ción similar por las elndiciones que
engendraron la presente lucha. Estoy
seguro de que cada uno de ustedes
desea trascender el análisis social epi-
dérmico y aftrnder a las causas subya-
centes y no sólo a los efectos. No va-
cilo en considerar como una desgracia
las presentes demostraciones en Bir-
mingharre péro creo,
enfáticos, uzla d.:CU&
bu
ta
Uva a la cnnunidad
ita cualquier campana
ele, existen cuatro pasos básicos
coger los datos que determinan
injusticias siguen vigentes; 2) negocia-.
ción; 3) autopuriticación y 4) acción
directa. Todos estos pasos se siguieron
en Birmingham. Nadie puede negar la
injusticia racial prevaleciente en esta
comunidad. Birmingharn es quizá la
ciudad más cabalmente segregada en
los Estados Unidos. En todo el país se
conoce su terrible tradición de bruta-
lidad policíaca. Es una realidad noto-
ria el injusto trato otorgado a los ne-
gros en los tribunales. Los casos —ja-
más resueltos por otra parte— de bom-
bas depositadas en iglesias y hogares
negros han sido más numerosos en
Birrnineham que en ninguna otra ciu-
dad norteamericana. Estos son hechos
duros, increíbles y brutales. Ante esto
los líderes negros intentaron entablar
pláticas con los gobernantes de la ciu-
dad. Mas los dirigentes políticos re-
basaron con insistencia a comprome-
terse en negociaciones de buena Ie.
Después, en el pasedo mes de setiem-
bre, surgió la oportunidad de hablar
con algunos líderes de la comunidad
económica. En esas reuniones, los co-
merciantes hicieron ciertas promesas,
entre ellas las de suprimir en las tien-
des todos los letreros raciales humillan-
tee. Ante tales ofrecimientos el reve-
r( sida Shuttlesworth y los líderes del
Movimiento Cristiano en pro de los
Derechos Civiles estuvieron de acuerdo
en aplazar cualquier demostración. Mas
al transcurrir las semanas y los meses
fuimos víctimas de una promesa que-
brantada. Permanecieron los letreros. Y
como en numerosas experiencias del
pasado. nos enfrentamos a esperanzas
marchites y se instaló sobre noso,ros
la oscura sombra de una profunda de-
cepción. Nos quedaba una alternativa:
disponernos a la acción dzrecta, donde
ofrecerísmos nuestros mismos cuerpos
corno el medio de presentar nuestro ca-
so ante la cenciencia local y nacionaL
No nos olvidábamos de las dificultades.
Por ello iniciamos un proceso de ruto-
purificación. Empezamos con debates
sobre la no-violencia y repetidamente
rios preeuntábamos: "¿Eres capaz de
aceptar los golpes sin tomar represa-
lias?", "¿eres capaz de soportar la prue-
ba de la prisión?"
Decidirnos organizar nuestro progra-
ma de acción directa para la Semana
Santa por ser, después de la tempora-
da navideña, el período más comercial
del año. Sabíamos que un vigoroso pro-
grama de retirada económica sería el
residuo de la acción directa y conside-
rábamos esta época la mejor para pre-
sionar a les comerciantes y obligarlos
a efectuar los cambios deseados. Luego
saz-nos la inminencia de la elección de
nierzo y rápidemente pospusimos la ac-
ción hasta después del día de las elec-
ciones. Cuando d escubrimos a Eugene
Bull Connor en la carrera final, apla-
zamos de nuevo la acción para que
no se utilizaran las demostraciones co-
mo medio de enturbiar los asuntos.
Entonces acordamos iniciar nuestro
testimonio de no-violencia al día
guíenle de la elección.
B'en pueden preguntar ustedes: "¿Por
qué acción directa?" ¿Por qué sit-ins,
rnerchas. etc.?" ";,No es la negociación
un camino mejor?" Y tienen razón en
su llamado a las negociaciones. En ver-
dad, no es otro el propósito de la ac-
ción directa, que intenta propiciar una
cr"sis y una tensión creativa cuya meg-
niaid obligue a una comunidad siste-
máticamente desdeñosa de las negocia-
ciones a enfrentarse al problema. Se
irktenta así dramatizar un hecha que
ya no puede seguir siendo ignorado.
Me he referido a la creecien de ten-
siones como parte del trabajo del mi-
litante de la no-violencia. Tal vez esto
se considere espantoso. Mas debo con-
fesar que la palabra "tensión" no me
causa miedo. He trabajado con hones-
tidad y he predicado contra la tensión
violenta, pero existe una tensión cons-
tructiva de la no-violencia, necesaria
para el crecimiento. Así corno Sócrates
consideraba preciso crear una tensión
mental para redimir al individuo de
la servidumbre de mitos y verdades a
medias y llevarlo al libre campo del
análisis creador y la apreciación obje-
tiva, también nosotros debemos consi-
derar la necesidad de aguijones no vio-
lentos para forjar la tensión social que
ayudará a los hombres a elevarse des-
de las oscuras profundidades del pre-
juicio y el racismo hasta las cumbres
majestuosas de la comprensión y la fra-
ternidad. Por eso, el propósito de la ac-
ción directa es propiciar situaciones de
tal modo conflictivas que inevitable-
mente conduzcan a la negociación. Así,
estamos de acuerdo con ustedes en el
llamado al entendimiento. Ya demasia-
do tiempo nuestro Sur amado, ha vi-
vido empantanándose en el trágico in-
tento de existir mai' en el monólogo
que en el diálogo.
Amigos míos: en el terreno de loa
derechos civiles no se ha registrado
qaiet no lleve aparejado
- pretidh 'legal de la
	 -
~eh. Ilibbeb
glea crónica 4. la resistenda
grupos privilegiados a reanudar
privilegio& Los individuos pueden
la luz moral y voluntariamente
donar su posición injusta, mas
ha recordado Reinhold Niebuhr;
grupos son irás inmorales que los
vicluos.
A través de la amarga
sabemos que el opresor nunca
voluntariamente la libertad; el op
do debe demandarla. He escuchado
años la palabra "¡Espera!" En
de todos los negros resuena con •
liaridad penetrante. Casi siempre,
'je-espera!" ha significado "Nunca".
más de 340 años hemos ag
nuestros derechos constitucionales, o
gados por Dios. Las naciones de
ca y Asia se dirigen a velocidad su
sónica hacia la meta de independe
política y nosotros aún nos acere
con lentitud exasperante hacia el
triunfo de poder tomar una taza
café en un restaurante.
Para aquellos que nunca han
cido el punzante dardo de la segre
dein. debe ser fácil recomendar pac'
cia. Pero cuando tú has visto a tur .
viciosas linchar a tus padres y a
a tus hermanas y azotar a tus he
nos; cuanda has visto a policías in
dados por el odio, maldecir, pegar,
tar brutalmente e incluso asesinar
Impunidad a tus hermanos ne
cuando has contemplado a la in
mayoría de tus veinte millones de h
ruanos negros sofocarse en una mai
liente estrecha jaula de pobreza
medio de una sociedad opulenta; c
do de repente te encuentras con la
gua trabada y el habla tartamuda
tras intentas explicar a tu hijo d
años por qué no puede ir al parq
público de diversiones recién anun
en la televisión, y ves las lágr
brotar de sus ojos cuando le info
que el parque está cerrado para
niños de color y adviertes ya ce
en su pequeño cielo mental las de
mentes nubes de inferioridad y
cómo se empieza a derramar su p
nalidad infantil, desarrollándose
conscientemente la amargura contra
blancos; cuando debes fraguar una
puesta para un niño de cinco años
pregunta con pathos angustiosos:
¿por qué los blancos tratan a la g
de color tan vilmente?"; cuando
vieses el país en automóvil y te
obligado a dormir noche tras noche
los incómodos asientos de tu coche
que ningún motel te aceptará; cu
día tras día te humillan letreros
rarios que marcan fronteras e
'hombres blancos" y "de color";
do tu nombre se vuelve "nígger"
primer apellido "hoy" (no importa
edad tengas) y tu segundo apellido
"John" y a tu madre y a tu her
jamás se les o're' el respetable
de "señora"•. cuando por ser un n
te ves asolado Le día y cazado de
che y vives constantemente de •
llas sin saber nunca qué esperar y
ligado por los temores íntimos y
resentimientos eternos; cuando 11
siempre contra el degradado sentir
to de "no ser nadie", entonces en
derás por qué encontramos difiel
perar. Sobrevino el tiempo y se h
rrarnado la copa de la paciencia y
los hombres no desean ser arrojad
los abismos de injusticia donde se e
rimenta la corrosiva desolación de
desesperanza. Espero, amieos, que p
dan entender nuestra inevitable y
gítima impaciencia.
Manifiestan ustedes una enorme
siedad ante nuestra voluntad de
brantar leyes. Ciertamente, tal pre
pación es legítima. En 1954 exhorta
con diligencia al pueblo para obcd
la decisión de la Suprema Corte.
clarando ilegal la segregación en
escuelas públicas; ahora resulta
bien extraño y paradógico encontr
en un desafío consciente de las e
Se puede muy bien preguntar: "i
mo abogan ustedes por el quebra
miento de ciertas leyes y el c
miento de otras?" La respuesta se
cuentra en la existencia de dos
de leyes: las jusnis y las injustas.
el primero en exiair el respeto
leyes justas. Ante ellas, la raspo
helad no únicamente es legal sino
raL A la inversa, uno tiene la
sabilidad moral de enfrentarse a
leyes injustas. Digo con San .
que "una ley injusta en modo
es ley".
Todos los estatutos de la
cien son injustos porque la se
ción deforma el alma y daña
sonalidad. Una ley injusta es un e
que una mayoría (no afectada por
cha ley) inflinge a una minoría.
diferencia legalizada. Por otro
una ley justa es un código que
zamada.yoría (con deseo de acatarlo)
a una minoría. Es la ierualdad
Una ley Injusta es un código
eido por una minoría que no in
no en su creación o promulaeciós
que careció del libre derecho de
¿Quién puede alegar la elección
erática de la!legislakira de Al
que decidió La lejea ds segr„
M. O. P.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
AVISO
Se comunica que las licitaciones de ARQUITE TURA,
fijadas para el mes de abril, se prorri n para las siguientes fechas del mes de mayo de 1963:
Apertura de propuestasDEPARTAMENTO OBRA  
Ir. llamado 2do. llamado
MALDONADO Depósito Escuela de Silvicultura 6 mayo 8 mayo
CANELONES Pab. de Poned ras Vivero de Toledo 9 mayo
MONTEVIDEO Depósito Sec. Cultivos y Maquinarias 13 mayo 15 mayo
Di ección Agronomía (Sayago)
TACUAREMB O Escuela N9 12 de Paso de los Toros 14 mayo 16 mayo
puestas se abrirán en presencia de los Interesados, en la Dirección de Arquitectura, Avda. 18 Ce
589 - r Piso, en las fechas indicadas a la hora 15 y 30. Loa pliegos y respectivas especificaciones
ticulares podrán obtenerse en la referida Dirección.
Las pro
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PRIMERO EN EFICIENCIA
(ESTRO
or deseo
e restarle e
El MEJOR SERVICIO BANCARIO
OPERE CON UN BANCO
SEGURO Y EFICIENTE
DISPUESTO A SERVIRLE
BANCO
mercantil
del río de la plata
de leyes
Instas e injustas. En otros casos la ley,
tarta cal principio, puede tener una
aplicación injusta. En mi caso particu-
lar, se me arrestó el viernes, acusado
de desfilar sin permiso. No ea indebida
la ordenanza que exige se solicite per-
miso para desfilar, mas cuando esta
ordenanza es usada para preservar la
gewregación y negar a los ciudadanos
el ejercicio de la Primera Enmienda
(privilegio de asamblea y protesta pa-
cíficos) entonces surge la injusticia.
Espero que les resulte evidente la
distinción señalada. Bajo ningún moti-
vo me pronuncio por la evasión o de-
safío de la ley, corno lo harían los fa-
náticos segregacionistas. Eso conduce
a la anarquía. Quien quebranta una
ley injusta debe hacerlo abieria, amo-
rosamente (no con el odio de esas ma-
dres blancas de Nueva Orleans que la
televisión- captó gritando "negro, negro,
negro") y con la voluntad de aceptar
las penas. Si un individuo quebranta
una ley considerada injusta por su con-
ciencia y acepta voluntariamente ir a
la cárcel para despertar la atención de
la comunidad sobre la injusticia, está
expresando en realidad el más elevado
respeto por la ley.
Por supuesto, no es novedad esta cla-
se de desobediencia civil. Al rechazar
las leyes de Nabucodonosor por estar
comprometidos con una ley moral su-
perior, la expresaron en forma sublime
Sadrach. Mech y Abednego. Esta deso-
bediencia la practicaron espléndida-
mente los cristianos primitivos, dis-
puestos a enfrentarse al agudísimo do-
lor de los azotes y a los leones ham-
brientos antes que someterse a las le-
yes injustas del Imperio Romano.
Nunca podremos olvidar la "legali-
dad" de todas las acciones de Hitler
en Alemania y la "ilegalidad" de to-
dos los actos de los luchadores húnga-
ros. Fue "ilegal" ayudar y consolar a
un judío en la Alemania hitleriana.
Mas estoy seguro que, de haber vivido
esos días de Alemania, yo hubiese ayu-
dado y consolado a mis hermanos ju-
díos aun cuando fuese ilegal. Si yo vi-
viera ahora en un país comunista don-
de se suprimen ciertos principios ca-
ros a la fe cristiana, creo que abierta-
mente abogaría por la desobediencia de
esas leyes antirreligiosas.
Mis hermanos cristianos y judíos, de-
bo honestamente hacer dos confesiones.
Primero confieso mi grave decepción
de estos últimos años ante la actitud
de los blancos moderados. Casi he lle-
gado a la conclusión lamentable de que
el mayor obstáculo de los negros en su
marcha hacia la libertad no lo consti-
tuye los Consejos de los Ciudadanos
Blancos ni el Ku Klux Klan, sino d
blanco moderado más devoto del w den
que de la justicia, partidario de la paz
negativa que es presencia de justicia.
Hay una frase que lo caracteriza: "Es-
toy de acuerdo con ustedes en la meta
perseguida pero no puedo aprobar los
métodos de acción directa". Es pater-
realista y se siente el único irelicadp
para determinar el horario de la liber-
tad ajena. Vive por y para el mito
del tiempo y advierte al negro la con-
niencia de esperar "hasta una mejor
oportunidad". La comprensión superfi-
cial de la gente de buena voluntad es
más negativa que .1a absoluta incorn-
pribsión de los mal intencionados. La
aceptación tibia desconcierta mucho
más que el rechazo total.
La verdad, quienes nos comprometi-
mos en la acción directa no-violenta
no somos los creadores d2 la tensión.
Sólo traemos a la superficie las ten-
siones ocultas. T..as llevamos a un terre-
no abierto donde pueden verse y tra-
tarse. Del mismo modo que un fu-
rúnculo nunca puede ser curado mien-
tras esté cubierto y debe ofrecerse con
toda la fealdad de su pus a las medi-
cinas naturales del aire y la luz, la
injusticia, para poder extirparla, debe
exponerse —con toda la tensión que
eso acarrea— a la luz de la conciencia
liumana y al aire de la opinión na-
cional.
Consideran ustedes extrema nuestra
actividad en Birmingham_ Al principio
me decepcionó grandemente observar
que mis hermanos clérigos veían extre-
mismo en mi lucha de no-violencia.
Empecé a considerar un hecho: me en-
cuentre en la comunidad negra en me-
dio de dos fuerzas opuestas. Una es la
fuerza de la complacencia y la repre-
sentan, por un lado, quienes a resultas
de loa vastos años de opresión, han
estado tan totalmente al margen del
eto propio y del "sentirse alguien",
se han adaptado a la segregación
también aquellos negros de la clase
29,edia que, gracias a ui. nivel de segu-
Zulacl económica y *cadí:mica y a Una
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LA BATALLA
DE MARTIN
LUTHER KING
SIme dejara preocupar por la ideo de lemuerte --decía Martin Luther King a unperiodista hace tres años  no podría fus-
ionar. Al cabo de cierto tiempo. si la vida eitil
no está más o menos constantemente en pele-
n:e Fle llega a un punto en qUO 114 acepta la ples.
Ibiiidad filosóficamente. leo debo aceptar el he-
h°. como deben aceptarlo todos cuantos ocupan
osiciones de liderato. de que los Estados Uni-
os son hoy en día una nación sumamente ene
Irme. y de que podría sucederme en cual.
Mor momento. Considero, sin embargo, que mi
musa es tan Dm**, tan moral. que si perdiera la
ida ello ayudaría de algún modo a la causa".
El jueves 4, la bala de un asesino (todavía hoy
o hallado ni identificado, del que sólo se sabe
ue es blanco) ponía a prueba estas palabras an-
Lcipatorias. Fulminado de un balazo en la me-
u espinal, el pastor King moría en un baLeón
el hotel Lorraine en Mem.. Georgie, y el ere-
ien desataba en el mundo entero un sentimien-
o de estupor incrédulo, mientras a lo largo y
lo ancho de la nación norteamericana una ola
e violencia y rebelión ne	 sobre.4.1ba en da-
os y víctimas a los disturbios ocurridos a me-
lados de 1	 en Newark, Detroit y Chicago. Por
rimera vez, desde la Guerra MundiaL Washing-
sn debió ser puesta bajo toque de queda; desde
is ventanas de la Casa Blanca el presidente
ohnson pudo ver el cielo de la capital oscure-
ido por el humo de los incendios provocados
.or miles de negros enfurecidos; en las eluda-
es del Sur guerrillas urbanas aparecieron en
is comunidades negras; una semana después del
sesmato, la policía y las tropas federales se-
ulan combatiendo a los francotiradores del
dack power, que se enultiplican en los ghettos.
¿Se ha cumplido lo que afirmaban las pala-
ris de Martin Luther King? Desde el ángulo
e las actitudes gubernamentales, el trágico
contecimiento encontró a la administración John-
mi en medio de la honda y doble crisis de los
TeparatÁvos electorales y del pedido de negocia-
iones de paz en Vietnam. Si en 1955 las especia-
ulares protestas que King encabezó en Mout-
ornery lograron decisiones fundamentales de la
'inar , rria Corte en materia de desegregación, y
en 1963 los procedimientos del dirigente de la
a.-violencia en los dramáticos sute de Bite
eirigham presionaron al presidente Kennedy pe-
a que propusiera la ley de derechos civiles, no
yarere que —salvo las previsibles condolencias
declaraciones de indignación— el asesinato mos
ifique en algo la actitud oficial ante la proles-
a ne-,f,ra En el Sur, la casi totalidad de las dece-
tas de muertos en incidentes han sido negros;
el Norte, ciertos estados decretaron la práctis
a de los arrestos colectivos de comunidades ne-
u-as. La única alteración de una situación ante-
ior a la muerte de King ha sido, para la mayo-
ea blanca que gobierna el país, el convencimien-
o de que las medidas preventivas y represivas
le la violencia ne deben agudizarse.
Quizás sea en el sentido de esas consecuen-
'las negativas que la muerte de Martin Luther
eine pueda ayudar a la ea
	 de los negros. Se
e hombre que predicó la no-violencia, al que
nuchos consideraban la última esperanza del es-
tablishnient blanco para manejarse hacia sola-
.::iones gradualistas que postergaran la eclosión
le una guerra racial, ha sido el objeto de
teto de tan gratuito horror, poco deben es
'a los negros norteamericanos de la sociedad que
os oprime. El Premio Nobel de la Paz, el di-
igente que tenia libre acc
	 la C	 Blanca.
ino de los
un desocupado de Harlem o un bracero de Ala-
bama; entonces, ya nada cabe esperar, por la$
buenas, del sistema. Stokely Carmichael tiene ra-
zón y la violencia revolucionaria es el único ca-
mino frente a los crímenes del hombre blanco.
A partir de la semana pasada, decenas de miles
de negros comenzaron a pensar así.
TEOLOGO formado en la Universidad de Bos-ton, tercera generación de pastores baptistas,
lector ininterrumpido de H 1 y K.ant, teó-
rico inspirado en /as t la de desobediencia
de Thoreau y Gandhi, Martin Luther King sur-
gió a la luz pública en 1955 para imponer en el
desunido y heterogéneo movimiento negro por
los derechos civiles una táctica general y una te-
sis doctrinaria: la táctica de "las crisis controla-
das" y la doctrina de la no-violencia, que en es-
te caso se org	 dentro de un concepto cris-
tiano del amor.
Con un éxito convincente para vastos secto-
res, King puso en práctica, en Montgomery y
durante los incidentes raciales de 1955, lo que él
llamaba "la técnica de la directa por me-
dio da la no-viol•ncia« y su complemento: 'NI]
amor a quien oprime." En dos aspectos ra-
dicó su peculiar filosofía de lucha, que él expli-
có así: "La acción directa por medio de la no-
violencia es un mitrado de acción para rectificar
una situación social injusta'. • implica un corta-
prorniao con una técnica práctica, que nulifica el
uso de la violencia y que requiere constantemen-
te la no-violencia. Es decir, no se debe user la
violencia tísica contra el opositor. En cambio, la
ética del amor es otra dimensión, que lleva a
la aceptación de la no-violencia como un modo
de vida".
King pretendió introducir en la comunidad
a norteamericana esa idea: la no-violencia
dejaba de ser un procedimiento circunstanciado
y se convertiría así en un factor ético general. (En
ese sentido, como lo descubrirían más tarde Ro-
berts WilMams, Carmichael, James Baldwin y, en
sus últimos tiempos, el propio King, la no-vio-
lencia fue alienatoria: limitó el problema a la
conducta individual, propuso soluciones normati-
vas a lo que es básicamente un conflicto socio-
económico.) "El odio daña lo mismo al que odia
que al que es odiado" era una de las fórmulas
preferidas del pastor King, que había sutilizado
su tesis de la ética del amor h manejar as-
os semánti . Para King, el amor genérico
podía e.tal rae en los tres sienificerlos griegos:
el eres estético o romántico, el fleco o amistad
recíproca y el agape, en el sentido de armonía,
buena voluntad creadora y redentora hacia todos
los hombres. King proponía el agaPe corno nor-
ma de conducta, con un !significado de cone-
pirensión. 'Y en el sentido de comprensión —afir-
maba— llegamos al punto de ser capaces de
ame: a la persona que comete una mala acción.
mientras odiamos le acción que esa misma perso-
na ha cometido". Cuando entraba en este nivel,
la prédica de se aceroaba peligrosamente
al equilibrio in ble de la prole Mea' ea;
te trataba casi del &tiento de unir antit ¿Qué
quería decir, por ejemplo: "es necesario seguir la
técnica de la no-violencia como el arma más po-
&moca con que contamos. pero es temblón ne-
cesario seguir la ética del amor basta que se
convierta en una fuerza bit ante de la perso-
nalidad"? O esto otro: "Creo que se puede aman
aunque no nos en les perionas, porque la 'le
da consiste en el amor'?
ensiones de King corno dl te de
una lucha te se afirma tela,
de	 a srobacIaa hacia los
clérigo y. /lec d
precisando en su
	
nlienht al
	 cate	 .
zaoiones sólí	 ente
ejemplo, sobre el papel verdadero de la igle'ga
dentro de una sociedad basada en la exp eta-
ción del individuo y la conducta de una je-
rarquía complicada con las clases dominantes,
"Yo pensó —dijo una vez al peri. 'ta Alero
Haley— que los pastores blancos llevarían nues-
tra causa a las estructuras de	 ex bl
Acabé, por enpuesto, castigado y d
Para describir la atonía actual de la lg i
tiene nacional ante la crisis racial, usaba una
buena imagen: "Una Tez. la Iglesia ira:1~ 10 a
la sociedad. Fue entonces un termostato de le so-
ciedad. Pero hoy, pienso yo, una parte demasía-
do grande de la Iglesia es un mero icor:1142E1MM
que mide en lugar de moldear la opinión popa.
lar"•
A partir de los incidentes de Wrmingharn,
afinó su estrategia y fue exelirAtando la
is de las tensiones". En la Carta desde la Cer-
eal escribió: "Me I» referirle a la meada» de
tensiones como parte del trabajo del militante
de la no-violencia. Tal vos esto se considere es-
pantoso. Mas debo confesar que la palabra "aan.
alón" no Me causa miedo. He trabajado con ho-
nestidad y he predicado contra la tensión "40'
lente , Pero existe una tensien constructiva de
la no-violencia, necesaria para sa crecimiento%
Las marchas interestatales, los sit-in. la ins-
cripción azarosa de-votantes de color, el forzar
a la policía para que practicara arrestos colec-
tivos, el oponer filas de negros que oraban de
rodillas a las cargas de la policía montada, eran
la forma de crear condiciones de enfrentamien-
to donde antes no h3bia contradicciones. En ese
sentido, King era un hegeliano que habla apren-
dido su lección dialéctica: "Nosotros nos hemos
propuesto precipitar una aihiación de crisis qua
abra las puertas a la negociación". Su intuicien
estratégica era correcta; fallaba quizás, en la se-
gunda parte de la c7efinición, porque negociarlo-
nes sisalificaban grodea7lrirs sujecióa a los tri-
bunales blancos y, en definitiva, postergación de
las soluciones.
La crisis fueron creadas con eficacia. Ouizás
el mis famoso de esos episodios fue el de Bir-
mintsham, en 1963 Allí Martín Luther King y
sus organizadores del SCLC (Conferencia Sureña
del Liderato Cristiano) provocaron prácticamen-
te la intervención de un brutal racista, el comi-
sionado de Seguridad Pública Teophilus "Bull"
Connor. Desobedeciendo las órdenes policiales,
miles de manifestantes negros circularon por las
calles de Birmingharn hasta ser arrestados y col-
mar la capacidad de la cárcel. Otros 2500 fue-
ron barridos del atrio de una iglesia por los
potentes chorros de mangueras de incendio que
los derribaban y magullaban en confuso montón.
King y 3.300 negros más fueron encarcelados, y
las fotografías de prensa se encargaron de re-
velar al mundo la sublevante crueldad del co-
misionado. El inoldente de Birrningharn llevó
a Kennedy a remitir al Congreso la ley de
Derechos Civiles. 'Ti movimiento por loe dere-
chos civiles —comentó después a King, el pre-
sidente_ debe a Bull Connor tanto como debe ei
Abraham L'acole".
La política de las crisis y las tensiones era
manejada por la SCLC de King con cinco fi-
nalidades: "estimular la acción directa de masar
no-violentas para denunciar y eliminar las ba-
rreras de la segregación y la ffiscriminadóre di-
fundir la filosofía y las técnicas creadoras do
la no-violencia en los centro, de trubalo bate-
les y de zona; lograr el dereche ele tolo duda-
dano al voto libre: convujehr los dereshin ciu-
dadanos plenos y la inteer-ción treal del negro
en la vida norteamericana: reducir el ateneo cul-
tural a través de un programa de 0r-radiación
ciudadana".
Es típica de la fluida situación d'e Ir protesta
social en los Estados Unido e, la forma en que
este joven y no demasiado brillante pastor su-
reño fue adquiriendo, a medida que profundiza-
ba su lucha, noción de loa factores económicos
que juegan en el problema racial. Y también.
de las frnplicaciones contenidas en el ordenamien-
to del régimen. Cada vez con mayor claridad,
King pareció ir apreciando la verdadera indole
del problema, esa que los dirigentes del Poder
Negro detectaron desde el primer momento. En
ese orden, el apóstol de la no-violencia llegó a
encontrar en los motines de los os un as-
pecto no desdeñable, que calificaba como "par-
cialmente positivo: enfocar dramáticamente la
atención nacional sobre al descontento del negro
«La revolución negra —dedo también— es tma
revolución genuina, nackle del vientre.
que produce las transformaciones sociales mas!.
ver: el vientre de las dones Intolerables
Y lea altu,aciones insoportables". Llegó inclusive
a denunciar "el orden 1..**taI4e.". que conside-
raba formado por lee
que halla tan 
por loe motines, paz no L las
sociales, que los causan".
en 19811— está atrapado
do cenador da lobee* de
lioeniqueto socio
LM Milasolds
teradquete eso
dirigente de la nom
de una familia nen
sólo 971 dólae
a que califica a un
norteamericano mo pobre y en si-
n de infraconsurno. net promedio de in-
os de una familia blanca es de 7.170 dóla-
les3 Si bien la población negra total es sólo1 10% de la población total norteamericana,as familias negras que han descendido la li-ea de los 3.000 dólares de ingresos represen-
tan más del 30% de las familias blancas en
I situación (2.800.000 negras contra 9.100.000
ncas.) En el total de familias negras, las con-
eradas pobres forman el 43,1%, mientras en
as blancas, las pebres son sólo el 17,1%. El de-
empleo entre los blancos es del 3,3% y tiende a
ajsr; entre los negras es del 7,8% y tiende a
bir.
Aquilatar finalmente esta situación —cuando
1 tros dirigentes mi veteranos como Roy Wilkins,e la NAACP o Philip Randolph, o los líderesel CORE, seguían pensando en términos de tri-
bunales, recurso a los políticos o cabildeos
en el Congreso— fue un mérito de King. Pe-
ro sólo en su último año de vida llegó a racio-
nalizar esos datos del problema negro y a utili-
zarlos para una interpretación más general de
la sociedad de clases norteamericana. (Recién en
1967 se pronunció claramente contra la guerra
de Vietnam y la corrupción moral del país que
ella significaba; recién en los últimos meses
—cuando Carmen-mei, George Ware y Julius Les-
ter volvieron de la Conferencia de la OLAS y
establecieron como una de las consignas del Po-
der Negro la lucha anticapitalista y antimpe-
rialista— entró en contactos con los dirigentes
del SNCC y estaba en vias de coordinar una
esfrategi.a común en la que la participación de
su propio grupo se impreganaba cada ven
más profundamente de una decepción frente a
la Inoperancia de la no-violencine En ese sen-
tido, pese a las pociones positivas de Kirrg
inmediatamente anteriores a su muerte, su in-
fleencia sobre el movimiento neer° debe exa-
minarse más bien en el dilatado periodo rrevio,
mando criticaba por igual a los Bleck Muslim.
al periodo cismático de Malcom X y a la rebe-
lión en los ghettos encabezada por el comité de
Cerrnichael. No puede menos de concluirse que,
en su condena previa e incondicional de la vio-
lencia y del enfoque clasista y en su repugnan-
cia a considerar la índole revoluciona-La que en
importantes aspectos proyecta sobre la sociedad
norteamericana la lucha de los neeros, h acción
de Martín Luther Ring desoriente durante mu-
chos ateos los obíetivos reales del movimiento
del negro y, también, la interpretaeión dialéctica
del fenómeno racial en los Esta dos Unidos. El
temor de Ring a politizar su movimiento en un
sentido ideológico y de organización, lo habla
llevado hasta hasn noca tiempo a una actitud
neenntiva. Cecfric Pelfrage escribía en 1966 que
los líderes de la NAACP y Ring "no son comu-
nistas. pero ellos mismos lo han dieho con VDS
frecuencia be eere caus3 Incomodidad entre sem
amigos y a-ego-cijo entre sus enemigos". Cuando
el jefe del FBI, J. Edgar Hoover, informó a la
Casa Blanca que los motines negros de 1965 no
habían evidenciado infiltración comunista en las
huestes de King, éste comentó: "Todos los dirigen-
tes negros, inceedo yo, nos sentimos sumamen-
te satisfechos con la publicación del informe del
FBI„ pues les murmuraciones publicas nos ha-
preocupado. Sab'amos que si los motines
' sen sido cetalizados por los comunistas •
gen otro gruen extremista, ello habría sido vi.
talmente perjudicial para la lucha negre e.
Más estoica-ante era su opirrien sobre Mal-
nem X. Poco antes de la muerte de este líder
y cuando Malcolrn X habla vuelto de una gira
africana con una si licativa clarificación de
su programa (unidad pan africana con los ne-
gros de los estados Unidos, enfoque marxista de
13 interna, proposiciones de tipo revo-
riO..King lienrialaba así esas -posibilidades:
encendida y densegócrica (de Mal-
exhorta a los neores de los insanos
~anime nara le violencia, ne-
er-no, no nnede ere:tener:3r mes que
deser-a	 Aún las dirigentes entre/restas atm
alunó= se muestran invariable-
mente renuentes a dieicir lo nue ellos beben
acabería segurernente en una derrota se-agrien-
l,. ceetice y total: pues ea el caso de una revo-
lución violenta, nosotros serie-nos atartunedora-
mente superad-'s en número. Y cuando todo hu-
biese terminado, el nearo se enfrentaría a las
mi.. a cosd1ciones inalteradas a le misma mi-
seria y a las mismas pensadoras'. con la única
diferencia de que su aramlura sería más Ja-
ibo/vea aína y su desencanto todavia más abyecto.
Jid pses. *a eirrminos parameate prácticos tau-
COM» el natens asoresarnericeno me
que la so violencia.%
de	 t y N
al
mienza quizás en lea
disturbios o Watts, pero que ini-
cien a mediado* de 1967, con los incendios y loa
negros de New Jersey y Chicago fusilados as
plena calle por la policía, cobra sus verdadera,
características: erna lucha implacable y sin cuar-
tel; el traslado del acento desde los viejos ob-
jetivos de la integración a la nueva meta: po-
der ne . Andrew KopkInd definió agudamen-
te la situación: -111 Movienierno (por la Libertad)
está muerto: la Revolución no ha nacido aún.
Lea calles están ensangrentadas y humeantes.
pero es difícil ver el motivo o imposible saber
la finalidad. El gobierno. a cualquier revel. es
inefectivo., incapaz de actuar a corto o largo
plazo. La fuerza del ejército y la policía parece
no suprimir la violencia. sino incitarla. Los me-
diadores no tiene /margen para su tarea: no
disponen de recursos ni se les repetir., y su
lárice está desacreditada en todos los conei os.
por todas las clases. Las viejas palabras están
vacías de sentido. las viejas explicaciones son
irrelevantes, los viejos remedios son inútiles. Es
la peor de las épocas". En 1967, la presencia de
Martin Luther King y su filosofía de la no -vio-
lencia parecían adecuarse a esa desoladora ima-
gen.
En Chicago, hablando ante una multitud ne-
gra que había visto sus hijos asesinados y sus
ancianas apaleadas, con sus hogares destruidos
como fondo, el pastor de la no-violencia reco-
noció por primera vez que quizás su camine no
era ya el de los negros hartos de eapernr: "'Du-
rante doce rulos yo y otros como yo han pro-
nunciado radiantes promesas de progreso. Las
he predicado sobre mis sucios. Les he diserta-
do sobre el día no muy lejwio en que trndiazt
Vherted todos. itonzi y ahora.- Los be exhorta-
do a tener fe erj Norteamerica y en le sociedad
blarrra. Sus esperanzas han naufragado. Ahora
abuzhean porque sienten que hemos sido inca-
paces de •umnlir nuestras promesas. Abuchean
porque les pedimos que tuvieran fe en gente que
ha prob , -!o co'i demasiada frecuencia ser hed-
er?. Son ahora hostiles poreue esián viendo
corno el -raerlo que acepteron tan tneihrtente se
transforma en una pes7dilla".
Se ha dicho, con razón, que el movI:niento
de !ling estaba hecho para un periodo de la
sociedad norteamericana que ya no existe. sus-
tituido por una creciente fascistización tra'cla por
la guerra de Vietnam, la crisis económica, el
desmembramiento de los partidos y la concomi-
tante prenncia avasalladora de un militarismo
aliado a las grandes corporaciones Industriales.
Los liberales blancos ya no están; fufm-on asesi-
sir dos en Dallas, o callaron en sus discretos re-
tiros de las fundaciones universitarias o, como
nostow, Seblesinger y Goodwin, se pasaron al
campo contrario. Mientras el movimiento neero
significaba integración en la gran clase media
norteamericana (es decir. aburguesamiento,
aceptación de los ideales de la sore -e-Tad nacional,
como cuando Ring predicaba "el Sueño Ameri-
ceno y los ideales de la civilización judeo-cris-
liana") los blancos len cohonestar oficialmen-
te la lucha de las meros. Cuando el objetivo
cambia y la "-integración" es sustituida en los
programas negros por el "poder", el sistema se
renliega sobre si mismo. La guerra de Vietnam
°bliea a los Estados Unidos a un encuadre rígi-
do de sus fuerzas sociales, a una congelación
de las tensiones. Porque a partir de 1957 la di-
námica del movimiento negro es una dinámica
revolucionaria; nc b ubinación de los despo-
seídos de color en los sitios que los liberales
Mensos les prepararon con su legislacien gra-
dualista, sino la explosión de los equema.s.
A partir de haber intuido ese imperativo tra-
zado par la crisis eal norteamericana, el
movimiento de King y el propio líder estaban
condenados. Malcolm X fue asteeinado nor
poder blanco cuando rompió tem Elijah Telihern-
mad y pasó a ser, de lug-rteniente de un pro-
feta burgués, el teórico de una interpretación
que conducía inevitablemente a la práctica re-
volucionaria. Ring —usado durante doce años
por la estruc blanca pare canalizar la tur-
bulencia y la rebelión de diecinueve millones de
negros— ya no servia para esos fines. Quiyás
su muerte estuvo decretada desee que pareó con
Stokely Carrnicenel y con Rap Beown —es de-
cir, con los nuevos dirigentes de la revolución
trorteamericene— la marcha sobre el Congreso
de Washin *la para después de la
había or do en Memphis.
Desde ese ángulo, tal vez pueda decirse que
huy una respuesta afirmativa a aquellas pala-
bra s donde Martin Luther Ring Indagaba
la utilided de su muerte para la causa negra.
sólo él en sus últimos meses, advir-
de su combate; N asesinato
bién para que cayeran los
intenciones de la sociedad
bFuiea y bre el futuro que espera a los negros
e ordenamiento. El pastor
verdaderas batallas, pero
n ren después de su muer-
	lea 	 esclavo del
discurso: No somos
no somos gítsi le que
~OS a Ilter.
que éramos.'
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BUENOS
EL hecho político más importante del último año en laArgentina, la formación de una CGT independiente.
en oposición al gobierno, y seguramente destinada a
actuar (zi llega a hacerlo) en la ilegalidad, estalló de
pronto. sorprendiendo a todos: al gobierno. a los partidos
tradicionales (que subsisten, aunque hayan sido declara-
doe disueltos), a las izquierdas sin excepción, y a los pro-
pios actores del hecho.
Para entender lo que ezto significa hay que ponerlo
en sus verdaderos limites un subestimarlo, pero tampo-
co sin hipertrofiar su importancia, sin caer en verbena-
mos v ecl amatorios.
Para evaluarlo correctamente. hay que inscribirlo en
el marco social y político de lo que ocurre en la Argen-
tina.
La acción del gobierno se desarrolla en dos planos,
coherentemente:
En el plano económico. al apoyar e impulsar (bajo
el signo que sea) la ofensiva de los monopolios y al tra-
tar de obtener fondos en préstamo del exterior, la políti-
ca oficial lleva a barrer con multitud de empresas inde-
pendientes (sobre todo febriles. comerciales y financieras)
y a disminuir el valor real de los salarios y sueldos, a la
vez que a dejar cesantes a buena cantidad de trabajado-
res de las empresas estatales y de la burocracia oficial
(en una proporción) que puede calcularse en el 10 °e.
hasta el día de hoy.
Consecuencia a nivel de la burguesía mediana inde-
pendiente: cierre de fábricas de su propiedad. cierre de
comercios, cierre de empresas financieras (pequeños ban-
cos. cooperativas de préstamo).
Consecuencia a nivel de clase y de empleados: de-
sempleo y rebaja de los salarios. En algunos casos. el
desempleo llega a niveles pavorosos. como en Tucumán.
donde sobre una población de 800 mil habitantes se cal-
culan 75 mil desocupados. El nivel medio de desempleo
sobro la población activa se calcula con realismo en el
10 % (algo menos de un millón en todo el país). La con-
gelación de salarios no es menos dramática: 200 mil obre-
ros y empleados ferroviarios han sido disminuidos de
categoría: los empleados de comercio tienen un sueldo
mínimo mensual de 18 500 pesos: en el gremio de perio-
distas (relativamente privilegiado) el sueldo mínimo es
de 25 mil pesos. Téngase en cuenta, para establecer una
comparación, que un departamento de una pieza cuesta
un alquiler mensual de 20 mil pesos, y una pieza en , una
casa común, con derecho a uso de baño y cocina cuesta
15 miL Un atado de cigarrillos, de los más baratos, vale
60 pesos.
Esto no se traduce en un espíritu de lucha: trece
años de derrotas populares, de impotencia demostrada del
peronismo, de incapacidad absoluta de la izquierda tris. .
dicional (comunismo y socialismo, única izquierda con
cierta fuerza de masas), se traduce en una apatía y des-
confianza generales en la clase obrera y en las capas
medias populares.
Pero sí existe una rebeldía sorda, angustia, odio, de-
sesperación, que no se canalizan porque no existe una
organizacion polibca con fuerza suficiente como para ser
visible ante esas masas inmensas y conducirlas.
Y piénsese que esto no se reduce a las clases popu-
lares: la burguesía pequeña rica y la burguesía mediana
participa da los mismos sentimientos, porque vive obje-
tivamente la misma situación; en les colegios secundarios.
adonde llegan mayoritariamente los hijos de las capaz
medias hay un brote de tuberculosis masiva, que ha oblie
gado a declarar obligatoria la vacuna de tuberculina. Tal
plaga estaba reservada hasta ahora a los hijos de las fa-
milias más pobres en las provincias de hambre de nues-
tro norte subdesarrollado.
Esto se traduce en rebeldías en todas las clases so-
ciales. En el momento en que escribo estas líneas, se
prepara una movilización de estudiantes secundarios, al-
zados contra las nuevas reglamentaciones que tienden a
limitar el número de alumnos y a imponer la enseñanza
religiosa en las escuelas.
Porqu• la acción del gobierno no se limita al terre-
no económico.
En lo social, trata de reglamentar rígidamente a los
sindicatos, impedir la expresión política organizada de
todas las clases sociales sin excepción, manejar las ex-
presiones de la vida municipaL En lo cultural, impone
una censura no organizada pero no por eso menos irri-
tante. En la calle, en donde la menor actividad de la iz-
quierda debe realizarse desafiando al código penal, y don-
de aun los pertidos burgueses deben desafiar a la policía
(en la medida en que se atreven), minúsculos grupos de
ultraderecha (como "Cruzada": lema: dios, patria, pro-
piedad) gozan de todas las facilidades para pasearse con
carteles y camisas militares. No existe. por cierto, una
represión feroz. Si una calculada, fría, eficaz represión
bien medida, que de vez en cuando arroja el saldo de
algún muerto, como hace içoco en Tucumán.
Sobre estas bases el que se realizó el congreso, quelleve a la sorpresiva formación de una nueva CGT no
reconocida por el gobierno ni por los grandes jerarca»
sindicales. "dueños" de los sindicatos más fuertes, mejor
organizados y más ricos. En efecto, hay que tener en
monta que en el congreso no participaron más que dos
dirigentes de importancia nacional anterior: Scipione (ra-
dical del Pueblo) y Pepe (peronista) ambos de la Unión
Ferroviaria. Y sólo tres de los •indicato* "grandes" de
más de cien mil afiliados: Unión Ferroviaria. UPCN (em-
pleados del estado). y ATE (trabajadores del estado). Los
otros grandes sindicatos (metalúrgicos, textiles, comercio)
y los dirigentes más conocidos: Vender (metalúrgicos),
Corla (construcción). Faccone y Prado )electricidad), Fra.
mini (textiles), Alonso (vestido), March (comercio) no
asistieron o se retiraron.
ISMA
	 N AS
CGT: ¿COMO
CONVERTIR LA
DEBILIDAD
EN FUERZA?
Lo que finalmente fue la mayoría del congreso y
constituyó la nueva CGT responde a los gremios más cas-
tigados por la Misil y la conjunta acción del gobierno
(caso relevante: FOTIA). y polílicamente expresa cuatro
líneas políticas: radica.es del Pueblo, que expresan sobre
todo la disconformidad de las capas medias; pero:aislas
co-nbativos, que responden a las directivas públicas de
PZ-r -lin, y que expresan a los sindicatos obreros relativa-
mente golpeados por la crisis y el gobierno; peronista»
"duros" o de izquierda, que se mueven con relativa in-
dependencia y expresan a pequeños sindicatos muy poli-
tizado» (cañeros, construcciones navales, correos); comu-
nistas. Como una tendencia aparte, jugando por primera
vez algún papel, apareció la nueva izquierda. con dele-
gados distribuidos en varios sindicatos y algún gremio
chico.
La nueva CGT es, pues, consecuencia de un hecho
inevitable: nadie tenía planes para llegar a la división.
Los más decididos (peronistas duros y nueva izquierda)
tenían un plan de largo alcance. dirigido a retirarse del
congreso con consignas combativas y tratar de arrastrar
la formación de una nueva tendencia. pero en el seno
de la CGT dominada por el reformismo peronista. radi-
cal e "independiente". El quórum propio y una mayoría
combativa lanzada a romper fue la sorpresa. formada por
delegados que actuaron por su cuenta, desconociendo a
sus dirigentes, como ocurrió con la Fraternidad (mana
nistas ferroviarios) y UTA (transportes de Buenos Airea).
Detrás de todo esto, masivamente está la rebeldía de
la clase obrera en su conjunto. sin línea política alguna.
y la muy débil y vacilante política de la burguesía me-
diana y menor (expresada. con la misma debilidad. en el
pacto radical-peronista, apoyado por el P. Comunista).
La espontaneidad excedió las previsiones y los planes
do todos. Y en esto radica la fuerza y la debilidad de la
nueva CGT:
Su fuerza, es el poder masivo que expresa. el zar
el signo de la resistencia no sólo del proletariado sino de
todas las capas sociales perjudicadas por la crisis y el
régimen militar. Su debilidad proviene de la inexisten-
cia de un partido revolucionario en nuestro país, de la
ineficacia del reformismo de Izquierda del P. Comunista.
de la debilidad de la burguesía que inspiran al radicalis-
mo y al peronismo en cuanto partidos políticos.
Más que de un hecho importante en sí (salvo como
síntoma) el resultado del Congreso de la CGT representa
una oportunidad de trabajo para poner en pie una fuer-
za realmente revolucionaria y una tendencia sindical que
le sirva de apoyo.
Para esa, lo que tenemos por delante es sobre todo
trabajo, duro y difícil trabajo:
Enseñar a los dirigentes sindicales de la nueva CGT
(no menos burocráticos que los otros) a trabajar en las
bases. a desarrollar una real labor organizativa.
Fortalecer en el trabajo en las bases la fuerza de
las organizaciones revolucionarias y su incidencia en la
clase obrera
Crear los fundamentos organizativos de una labor U.
gal y clandestina: células de fábrica; finanzas volurderiaat
fondos de resistencia.
Crear órganos de propaganda en el terreno sindical,
para elevar la conciencia de los trabajadores, organizar-
los alrededor de los mismos, enseñar formas de lucha qua
no son los que se han usado durante veinte años.
Fundar en el interior de la nueva CGT und tenden-
cia combativa que reúna a lea izquierdas y los grupos
peronistas más radicalizados. para que sirva de eje y de
sostén, de motor y columna vertebral a una central sin-
dical que hoy es heterogénea y amorfa. aunque esté llena
de buenas intenciones.
Lo que ha ocurrido puede ser un importante pase
hacia adelante. Eso dependo, en gran medida, de nuestra
capacidad de trabajo.
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estalla, al mismo tiempo, mue
superioridad sobre el resto de sus co-
rreligionarios.
De ahí al 31 de marzo había poco
camino a recorrer. En tal situación
de impotencia política —que Brum,
demasiado honesto, no podía ocultar-
se a sí misma— perder además la
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democracia era perderlo todo. Y es-
pec ab:tiente perderla como la perdió,
por sorpresa, sin lucha, sin resisten-
tencia organizada, sin otra herencia
de la gran época que un revólver en
la mano. La muerte de Brum no es
la tragedia del Uruguay (que simple-
mente aguanta callado desde enton-
ces) ni la del "batllismo" (ese cuerpo
político muerto, todavía pegado a laa
fuentes del poder); es la tragedia de
un hombre que creyó en Baffle sin
haber logrado separar su teoría de
se práctica, va M'elegía ingessumassa-
te c.anfiada de su obra fecunda, va-
liente y sagaz.
Un doloroso reexamen de la figu-
ra y obra de Batlle, una admiración
lúcida —no ciega— por este gran pea%
sonaje histórico, que lo saque de ese
olvido culpable en que distraidamen-
te lo han dejado caer sus correligio-
narios, y lo rescate como la misma
antítesis de esa pequefiez, m uin-
dad, irresolución y debilidad de num-4
eguipos gobernantes actuales, se-•
ría quizá un buen homenaje al gestad
~ice da Brum es 1933.
COMO BATILL
Viena
	 la pág. 9)
• Va atar Interim os Elludaméries, vt1zando d einerlal del Ama-
 zonas, sería la única obra construida
por el hombre que los cosmonautas distinguirían desde la Luna, a
ojo desnudo. También significaría estas otras ventajas tine gran
fuente de desarrollo para el Hinterland continental; energía barata
vara todo el continente; comunicación fluvial-lacustre-marítima de
fel dhnesión que permitiría a un bareo die ado conecte
la boca del Orinoco con Buenos Aires nwegartdo, a trvés. del con.
tinente; una amplia costa y mar para Bolivia con acceso al Más.,
tico Sur (por el Plata), al Atlántico Norte (por el mar amazónicol
y hasta el Caribe, por el gran lago une uniría al Amazona: con dr,
río Negro y el Orinoco.
ITED CORDOVA - CLAURE
UN MAR AMAZONICO CON PATENTE DE EE. UU.
CARACAS
fin, éste es un viejo sueño del cual se habla
ahora sin miedo y como si fuera un proyecto
fácilmente realizable. La popularidad del pro-
yecto ha ido creciendo desde diciembre, cuando el
Iludson Institute. ese emporio de cerebros que tie-
nen los norteamericanos, dio a conocer sus princi-
peles conclusiones en la revista "Fortune", del con-
sorcio Time-Lit e.
Para los técnicos del Brasil, la idea de un 'lago
amazónico" es ciertamente antigua. Pero apenas aho-
ra, cuando ha sido lazada públicamente con paten-
te norteamericana, ha llegado a conocimiento del
hombre corriente del Brasil, creando un desequili-
brio de fondo político, en cierto modo justificado
por los recelos que ha creado la penetración nor-
teamericana en la gran región amazónica, donde
los extranjeros —particularmente yanquis— han es-
tado adquiriendo enormes extensiones de tierra a
espaldas del estado brasileño.
En medio del encendido debate en el Brasil, que
tiene connotados defensores de las tesis propuestas
por el Hudson Institute, entre ellos el ex-ministro
de planificación y ex-embajador en Washington
Roberto de Oliveira Campos, los aspectos técnicos
y aun planetarios de la monumental obra parecen
olvidados, cuando son los que merecen el análisis
más severo, antes de llegar a una conclusión defi-
nitiva sobre la factibilidad del proyecto.
Hay riesgos contemplados. La obra crearía algún
desequilibrio en el planeta. La ausencia temporal
de la corriente amazónica significaría la desapari-
ción de ciertas especies marinas del Atlántico, espe-
cialmente crustáceos, desde las costas sudamericanas
hasta las de Nueva Inglaterra, al Noreste de Esta-
dos Unidos. Con la existencia de un mar cuyo ta-
maño seria quizás el doble del territorio de Holan-
da y Bélgica, se pueden esperar cambios aterrado-
res en las temperaturas y en la humedad de la re-
gión ecuatorial, lo que según los estudios del Hud-
son Institute tendría también consecuencias en la
meteorología mundiaL
Pero los efectos más serios estarían en la esta-
bilidad misma de la Tierra. Imagínense un mar qui-
zá más grande que el territorio del Paraguay ha.
ciendo sobrepeso en la línea ecuatorial. Según la
opinión de un experto francés consultado por el
Hudson Institute, dicho sobrepeso podría disminuir
la velocidad de rotación de la Tierra. Aumentaría'
la duración del año.
11 PLAN HUDSON
El Hurson Institute, situado cerca de Nueva York,
en Westcliester, con un edificio a orillas del río
Hudson, es algo así como un monasterio de sabios
que se dedican a elaborar planes del futuro. Son
planes de destrucción y construcción, ya que sus
temas van desde la guerra termonuclear hasta los
proyectos de desarrollo del Tercer Mundo. De más
está decir que si bien el instituto funciona corno
organización apolítica, el emporio de cerebros fun-
ciona pensando en lo que será bueno para los Es-
tados Unidos y para la política de Washington, cual-
quiera que sea el hombre que caliente el sillón de
la Casa Blanca. Se podría decir que el Hudson Ins-
titute piensa y planifica el futuro para el imperio,
Junto con otras organizaciones independientes y
fiscales —serán una docena—, entre las cuales es
más conocida la Rand Corporation. Los hombres
que trabajan en estos institutos son llamados loa
"futuribles" o futuristas.
El proyecto del lago o mar amazónico es un vie-
o sueño, pero ha sido concretado y evaluado por
os futuristas. El principal de ellos, Herman Kahn,
un hombre obeso (150 kilos) que ha desarrollado
para Estados Unidos la parte básica de la teoría
de la guerra termonuclear, al escribir la introduc-
ción al proyecto del lago amazónico, analiza los pro-
blemas políticos muy ligeramente, señalando que
desde el siglo pasado, la "América Latina ha sido
crónicamente antisyanqui".
Dice Kahn que la antipatía nació por "causas ra-
cionales e irracionales. Ambas causas fueron forta-
lecidas por la inclinación de los Estados Unidos a
intervenir, política y militarmente, en los asuntos
latinoamericanos."
Kahn agrega: "las causas irracionales (y mani-
festaciones talismánicas y semitalismánicas) de esta
antipatía son muchas, pero la causa crucial, que
presumiblemente persistirá hasta el siglo XXI, es la
simple necesidad que sienten los latinos en afir-
marse como una cultura frente a la agresiva y pre-
tominante protestante civilización norteamericana,
aire en caso contrario podría devorarlos fácilmente."
A pesar de la existencia de estos factores nega-
tivos, que Kahn por otra parte no se atreve a lla-
mar complejos de inferioridad, se señalan ciertos
aspectos positivos que estarían fomentando térmi-
nos de igualdad entre la civilización norteamerica-
y la cultura latina, geopoliticarnente destinadas a so-
portarse (¿o convivir?) mutuamente. Para Kahn, tres
factores positivos rerlan: 1) El desarrollo de una
amplia sociedad multirracial; 2) una revolución so-
cial exitosa; 3) una especial habilidad en discutir
y negociar con los norteamericanos. No quedaría
completa la idea si no citamos los tres ejemplos
donde Kahn cree que se han producido esos fea&
CHEUJO DE PIERI
menos: México, Colombia y Brasil. Con ligeras va-
riantes, la realidad puede destruir estas teorías del
centro principal de pensamiento del río Iludson,
con lo cual se pondría al desnudo el objetivo tan
sutilmente empaquetado en el análisis político de
Kahn: el proyecto del lago amazónico, que represen-
ta la integración física de Sudamérica, será hecho
por los norteamericanos.
Por supuesto Kahn no opina sanguíneamente
como un ranchero texano y por lo tanto, no es un
proteccionista más. Su concepto del entendimiento
entre Estados Unidos y América Latina se basa en
el "mayor respeto mutuo". Para ese nuevo tipo de
relaciones, Kahn dice cándidamente que tiene mu-
cha esperanza en "los demócrata-cristianos (y otros
demócratas y demócratas de izquierda)."
El trabajo de Kahn, preparando el terreno po-
lítico para la exposición del proyecto del lago ama-
zónico, reconoce lo inevitable de las grandes trans-
formaciones sociales que tendrán lugar en América
Latina, pero después de señalar una variedad de
trece tendencias posibles en el futuro político lati-
noamericano —desde la permanente evolución se-
gún el desarrollo económico hasta el humanismo
secular—, se concluye en que. de todos modos, la
mayoría de las tendencias se aferrarán a los valo-
res de la llamada civilización occidental y cristiana.
Superado el "wishful thinking" del genial Kahn
—fanáticos analistas norteamericanos lo comparan a
Leonardo da Vinci, en su capacidad mental—, el
proyecto mismo es mucho más simple. Todis con-
siste en levantar represas o embalses en unos seis
o siete puntos estratégicos del continente. Con es-
tos diques, que debido a las condiciones favorables
tampoco hubieran sido problema muy grande en
la época del Imperio Romano, se crearía el mar
amazónico y cuatro grandes lagos: uno para unir el
Amazonas con el Orinoco, otro entre la zona ama-
zónica y el río Cequeta, de Colombia, un tercer
lago en la zona de los ríos peruanos que dan na-
cimiento al Amazonas; y otro al sudeste de Bolivia,
en la frontera con Brasil, donde estará el nudo de
unión entre las hoyas del Plata y del Amazonas, de
tal manera que será posible navegar desde Buenos
Aires a Belem, haciendo escala en un puerto vecino
a Santa Cruz de la Sierra, la ciudad boliviana que
se halla más cerca del centro del continente.
La construcción de estas represas es relativamen-
te barata, considerando que se aprovecharía el apo-
yo de la naturaleza, cerros y elevaciones que el
Hudson Institute ya conoce con precisión después
de una intensiva exploración aérea iniciada en 1
Se calcula una inversión de ti
 millones de dólares
para el levantamiento de los embalses, aunque el
plan del lago amazónico, incluyendo una parcial
exploración de los recursos hidroeléctricos que de-
rivarían de las represas, oscila entre los dos y los
tres mil millones de dólares, una suma insignifican-
te si se considera el presupuesto anual do emes
renta mil millones de dólares que tiene Eatacine
Unidos para la guerra del Vietnam.
¿UN NUEVO -' 'INAND DE LESSEM?
En Brasil la idea mar amazónico no es coas
nueva. Por lo mismo, casi se ha convertido en un
sueño julioverniano, fascinante e irrealizable a la
vez Los grandes contrastes económicos, el desequi-
librio -politico interno y La penetración imperialista,
que en el caso brasileño adquiere proporcione'
monstruosas, dejan poco margen a la planificación
de una obra de esa magnitud. Es desde 1 cuando
a nivel de gobierno se ha venido hablando seria-
mente de ese proyecto, El Instituto Agronómico do
Norte se ocupó del asunto. Es cierto que las ideas
sobre el lago amazónico y relacionadas con él da-
tan de mucho antes, incluyendo las del Barón de
Humboldt, sobre la conexión entre el Orinoco y el
Amazonas 1 través del río Negro y del canal de
Casiquiare.
Y en 1948, en una conferencia interamericana so-
bre recursos naturales, el delegado brasileño pede-
sor Felisberto Carilargo, ya se refirió al tema, Re-
cientemente. Camargo volvió sobre el asunto, a pro.
pósito del proyecto del Hudson Instaute.
Se refirió en una conferencia (publicada por O
Estado de Sao Paulo el 2 de enero de 1968) a que
ala idea de la construcción de un mar amazónico
es la única forma de quebrar la vieja estructura
de miseria y crear la gigantesca infraestructura que
exige la Arnazonia..."
El profesor Camargo explicó que con la cees-
trucción de una represa en Monte Alegre (pobl
a medio camino entre Manaus y Belem), se c.. va-
rían las aguas del río Amazonas a unos Sa metros
sobre el nivel del mar, lo que permitida un petera-
cial hidroeléctrico de unos 75 millones de kilovatios.
En la visión del profesor Camargo, que debemos
Interpretar como una fuerte corriente entre los ex-
pertos brasileños, existe una concepción limitada
al nivel nacional. Se habla lo mismo de un lago o
mar amazónico, pero sin la proyección continental
que le da el proyecto norteamericano. Para los ex-
pertos brasileños --conscientes de la limitación de
sus recursos , éste seria un plan 'absolutamente bra-
sileño, circunscrito a sus fronteras y bajo su ente-
ra jurisdicción. aun cuando sus proyecciones futuras;
económicas fuesen de carácter mundial.
En cambio el proyecto Hudson tiende hacia un
nuevo ángulo de la problemática continental: la in-
tegración, El lago amazónico, dicen sutilmente los
norteamericanos, significaría nada menos que la in-
tegración física de Sudamérica.
Pero el propio Kuhn. consciente de los problernas
políticos. ya advirtió en una sola frase, que dejó
muy satisfechos a muchos brasileños: "El proyecta
del lago amazónico será ejecutado por el Brasil •
no será ejecutado por nadie."
En cuanto al profesor Camargo, no tiene muche
que comentar sobre el trabajo del Iludson institutte
que además resulta de abrumadora competencia té°.
inca. Simplemente dijo, a fines del año pasado: "Tra-
tándose de un asunto de geopolítica de extraerla
importancia, para la integridad nacional y para la
seguridad del Nuevo Mundo, toda la documentación
presentada por el Hudson Institute ha sido deecsi-
tada en la Escuela Superior de Guerra, para que
sea estudiada."
A todo esto, el héroe central de la histeria, o al
menos del proyecto Hudson, es un ingeniero, Robert
Panero (norteamericano casado con colombiana) un
hombre que en los últimos cuatro años se ha de-
dicado a sobrevolar la verde alfombra sudamericana
que se extiende desde el Paraguay y Bolivia basta
Venezuela y Colombia, una región que el Ilue.son
Institute denomina simplemente "C", es decir, e.ex-
plorada. (A es la urbana y B la rural. pero C dee
mina el mapa sudamericano).
Trabajando en proyectos para Colombia, el in
nicro Panero incubó la idea de la construcción de
represas para la formación de lagos artificiales Fue
cuando volaba sobre la Amazonía colombiana, ex-
plorando el río Cagueta, que Panero llegó a esta
simple observación: el océano verde de selva amazó-
nica parece desde la altura una vasta planicie, tal
como lo demuestran, por otra parte, las diferencias
de declives y altitudes. Por ejemplo, el Amazonas,
desde la región donde nace en el Perú hasta de-
sembocar en el Atlántico, recorre más de 8.200 Km.,
pero apenas a los 4.000 Km. de la desembocadura,
el río no está a más de doscientos metros del nivel
del mar. El cauce de los ríos amazónicos es efecti-
vamente plano, pero la topografía de ese mar verde
aparentemente liso corno una mesa de billar no ea
exactamente una planicie. Y esto es lo que obseevó,
con criterio técnico. el ingeniero Panero. Pequeñas
serranías forman valles, con diferencias de nivel el
algunos casos de hasta cientos de metros. Así es coa'
mo nació la idea de la construcción de embalses d
bajo costo, aprovechando coyunturas que ofrece
naturaleza, para formar lagos y hacer navegable*
los ríos.
A partir de este momento, Panero se dedasa aa La
tnvestigación de otras regiones, con un plan mil-
(Pasa a 1. pág. alguien
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Cuide su cele« cuando apares el disco
con LAS CANCIONES DEL FESTIVAL DE
MARCHA  II, usted lamentará no haber
adquirido éste. ao pocos ejemplares.
a
a.
chi,	 s iiiiassaai y•ico que todo lo conce-
birle por el prepio Firu nd de Lessess.
Segun el proyecto de Panero, siempre con la
COnSirinte de una "integración física" continental,
el mar arnaZéniDO Se s'asiría formar con la censtruc-
Sn de una represa de contención en Monte Alegre,
la zona a donde llegan las tisrras altas del Urasil
"Central. Allí se le; antaría el gran dique de unos
tieints kilómetros de largo El mar amazónico ten-
dila unos treinta metros de profundidad Algunas
pob'sciones quedarían sumergidas, incluyendo las
ciurisdes de Obidos y Santarem, con una población
'total de cíen mil habitantes, que serían reubicados
en tSerras altas. Manaos seria la principal ciudad a
.orillas del mar amazónico, encabezando una costa
¡de más de mil kilómetros.
Los proyectos complementarios de Panero se
hacia los otros tres puntos cardinales.
• Hacia el sur se ha estudiado In forma de en.
eordrar e1 punto de unión entre los ríos Memoré y
Guaporé, que están en territorio boliviano, cerca
de la frontera con Brasil. Fi. Gueporé corre hacia
el Norte, alimentando al gigantesco Madeíra, que
a su vez desemboca en el Amazonas.
Pero en su punto de jrigen, está muy cerca del
Paraguay, que baja vía sur hasta el Plata, median-
te el Paraná. En la región Guaporé-Mamoré existe
tembién un lago Son regiones bajas, deepobiaclas.
Con la construcción de diques bajes, dice Panero,
se crearía un lago que preporcionaria a Bolivia una
cona interior y desde luego la vital conexión entre
la región del Plata y el mar amazenico.
La ligazón entre el Amazonas y el Orinoco ya
exiete, a través del canal natural que es el Casi-
quiere pero el ingeniero Panero cree que se pudila
formar un lago de 200 Km. aprovechando las aguas
de los ríos Atnbapó y Guainia, de tal moilo que
"ría un curso de navegación Orinoco-Amazonas
con ventajas incalculables para las tres naciones
que concluyen en este punto: Brasil. Colombia y
Venelilela.
El complemento hacia el oeste salía la formación
de otra lago aprovechando los tres ríos peruanos:
Napa, Marañón y Ucayali (cada uno tan grande co-
mo el sippi)„ Este lago, dice Panero, sería el
complemento
	 pera lit
selva.
Panero, 40 años, de origen iteliano, trabajó j
a Kahn en /a Rand Corporation, en los planeo d
la defensa aérea de los
	 dos Unidos. Cuando
formó.
 el Hudson Institute, asumió la dirección d
los proyectos de desarrollo. Ahora toda su energt
está volcada en el proyecto amazónico.
Todo lo que pueda decir de lassdificul s tkca
nicas el ingeniero Panero es insignificante compaa
rado con las barreras políticas y nacionalistas. Para
la realización del proyecto, tendrían que derribarse!,
mitos gigantescos y ambiciones geopoldicas conver-
tidas en dogmas nacionales. Por encima de todo
habría que superar la posibilidad de que el
que aporte con la mayor parte del capital termino
por apoderarse de la obra, que sería como terminar,
de meterse en el bo * lo a todo un continente. Lar
revista "Fortune" comentó con aparente inocencia:
'Normalmente, los grandes planes como éste son,
propuestos. comentados. admirados, criticados... y
olvidarlos, especielmente cuando son sugeridos por
naciones que carecen de capital..."
Clero, ahora la idea tiene patente de USA. Y,
aqui es donde el Brasil, después de todo, tiene la:
palabra.
CARTA DESDE a..
(Viese Je pie.
cierta ventaja que obtienen de la
gregación, se han vuelto, iriconscient
mente, insensibles al problema de la
,mayoría. La otra fuerza emana de la
,aniargura y el odio y se sitúa peligro-
samente en los límites de la violencia.
iSu expresión son los diversos grupos
:necionalistas negros que están prolife-
rando en toda la nación. El mayor y
{
mas conocido es el Movimiento Musul-
mán de Elljah Muhammadi Los Mack
Mualims se nutren de la frustración
ceetemporánea ante la dilatada exis-
denela de la discriminación raciaL Han
-p-olido su fe en Norteamérica, han
renediado absolutamente la Cristian-
d il v concluyen por ende que el hom-
le ".'anco es un "demonio" incurable.
n" ,. 1-tentado permanecer en medio
de e 3 dos fuerzas por creer que no
*necesita mes seguir la inactividad abso-
luta del complaciente o el odio y la
desesperación del nacionalista negro.
Hay el más noble camino del amor y
la protesta no-violenta. Le doy gracias
a Dios porque a través de la iglesia
negra. penetró la verdad de la no-vio-
lencia en nuestra lucha. De no surgir
esa filosofía, estoy seguro que ahora
en muchas calles del Sur correría la
sangre en abundancia. Y estoy también
convencido de que si ahora, primero,
neestros hermanos blancos descartan
como -provocadores de la chusma" y
meitadores extraños** a quienes entre
ncsotros trabajamos en los canales de la
acción directa no-violenta y, segundo,
se rehúsan a secundar nuestros esfuer-
zos., millones de negros llevados por la
frustración y desesperanza,
sebo y seguridad en ideologías nacio-
nalistas, lo que conducirá inevitable-
mente a una aterradora pesadilla racial.
FI negro tiene muchos resentimien-
tos reprimidos, muchas frustraciones la-
tentes. Y debe eliminarlos. Así déjen-
-ronchar algunas veces; déjenle ses
reenionee de oración en el centro de
la ciudad; entiendan la razón de loe
einins y de los 'M'ajes de la libertad".
Si sus emociones reprimidas no se ma-
nifiestan en formas no-violentas, lo ha-
rán en ominosas expresiones de vio-
lencia. Esta no es una amenaza: s un
hecho histórico. Asi se lo he dicho a
mi pueblo: Desháganse de su desconten
te, Pero he tratado de decir que su
normal y saludable clescontento puede
encansarse a través del escape creador
de Le acción directa no-violenta.
Había esperado comprensión de parte
de los blancos moderados. Quizá fui
muy optimista. Quizá esperé demasia-
do. Debí darme cuenta que muy pocos
de los miembros de una raza opresora
pueden entender o apreciar los gemidos
profundos y los anhelos vehementes
de los oprimidos y que aún más pocos
son capaces de advertir la neces, idad
de extirpar la injusticia a través de una
acción fuerte, persistente y determina-
da. Estoy en deuda de gratitud, sin
embargo, con aquellos de nuestros her-
manos blancos que al captar el
cado de esta revolución social, han
aceptado su compromiso; aún son po-
cos en número, pero su valor es in-
menso. Algunos han escrito sobre nues-
tra lucha en términos comprensivos,
elocuentes y proféticos. Otros, marcha-
ron junto a nosotros en las calles anó-
nimas del Sur. Han languidecido en
cárceles sucias, infestadas de cucara-
chas y han padecido el abuso y la bru-
talidad de policías airados que los ven
como "sucios amantes de los ne
Ellos, a diferencia de muchos de iras
moderados hermanos, reconocen la ur-
gencia del movimiento y sienten la ne-
cesidad de antídotos de "'acción** pode-
rosa para combatir la ealenuedad de
la segregación.
Permitaseme mencionar otra frustra-
ción. Leo actos de la iglesia blanca y
sus Uderes me decepcionan grandemen-
te. Por supuesto, hay excepciones nota-
bles. No olvido que cada uno de uste-
des ha asumido posiciones ' U-
vas en este problema.
Hace varios años, en Montgwnery,
Alabama, cuando me vi súbitamente
envuelto en la lucha contra la segre-
gación en los autobuses, tuve la extra-
ña sensación de que contaríamos con el
apoyo de la iglesia blanca
 Creí que los
ministros, sacerdotes y rabinos blancos
del Sur se encontrarían entre nuestros
aliados más vigorosos. En vez de eso,
algunos han sido trances opositores, y
se han rehúsade a entender el movi-
miento de la libertad y han tergiversa-
do la acción de sus líderes; muchos
otro, más cautos que valws, bao
permanecido silenciosos detrás de la se-
guridad anestésica cis sus vitrales.
He oído a muchos líderes rsligtosos
del Sur, exhortar a sus fieles a cum-
plir con la segregación porque así es
la ley, mas he esperado en vano escu-
char a los ministros blancos decir: -si-
gue ese decreto porque la integración
es moralmente justa y el negro es tu
hermano". En medio de ruidoses in-
justicias infligidas al negro, he obser-
ve- do a las iglesias blancas permanecer
marginadas y sólo verbalmente expre-
sar devotas banalidades y trivialidades
de santurrón. Ahora que se libra un
combate furioso por liquidar en nues-
tra nación la injusticia económica y ra-
cial, he oído a muchos ministros decir;
"A la causa del Evangelio no le impor-
tan verdaderamente estos problemas
sociales".
En un tiempo la iglesia fue muy po-
derosa. Eta esos días los cristianos pri-
mitivos se alegraban y regocijaban al
ser d' os de sufrir par sus creencias.
Entonces la iglesia no era un termó-
metro que registraba las ideas y Me
principios de la opinión popular; era
un termostato y transformaba las cos-
tumbres de la sociedad. A donde quie-
ra que llegaban los cristianos primiti-
vos, se alteraba la estructura de poder
e inmediatamente buscaban condenarlos
por 'perturbadores de la paz", y "agi-
tadores ex " ". Pero ellos acabaron
con males tan antiguas como el infan-
ticidio y los encuentros de gladiado-
res...
Ahora /as cosas son distintas. Con
frecuencia la iglesia contemporánea es
una voz débil e ineficaz de sonido in-
cierto. Con demasiada frecuencia es el
baluarte del status quo.
Mas de nuevo le doy gracias a Dios
por ciertas almas que en las filas de
le religión organizada se han despren-
dido de las cadenas inmovilizantes del
conformismo y se han unido a nuestra
causa como luchadores activos. Han
abandonado sus tranquilas acio-
nes y caminaron junto a no.sctro. por
las calles de Albany. Georgie. Han re-
corrido los caminos del Sur en los difí-
ciles "viajes de la libertad". Si, han ido
a la cárcel con nosotros. Algunos fue-
ron expulsados de sus iglesias y per-
dieron el apoyo de sus obispos y COTtl-
pañeros de ministerio. Mas han prose-
guido porque creen fervorosamente que
el bien derrotado es más poderoso que
la maldad triunfante.
Espero que, como un cuerpo único,
la rg. lesia se enfrentará al desafio de
esta hora decisiva. Mas si incluso la
Iglesia no acude a defender la justicia,
el futuro no es dese sp.. erante. No teneo
iniesto del resultado de nuestra lucha
en Birrningharn y en toda la nación al-
canzaremos la meta de la libertad, por-
que el destino de Norteamérica es la
libertad. No importa cuán ultrajados y
escarnecidos nos hallemos: nuestro des-
tino está lig al destino de los Esta-
dos Unidos.
Antes de que los peregrinos desem-
barcaran en Plymouth, estábamos
Estábamos aquí antes de que la pluma
de Jefferson dejara sobre las pVnas
de la historia las majestuosas palabras
de la Declaración de la Independencia.
Por más de dos siglos nuestros antepa-
nudos trabajaron en este pais sin si-
quiera recibir jornal; construyeron la
prosperidad del	 y soportando
icias brutales y yergo	 hu-
millaciones, edificaron la casa
amos. Y sin embargo, de una in x
guible vitalidad extrajeren su
de progreso. SI las Inauditas crue'
des de la esclavitud no pudieron dete-
nernos, tamrrnco prosperará la oposi-
ción a la que ahora nos enfrentamos.
Conquistare os nuestra libertad porque
resuenan, incorpora	 en nuestras de-
manda la sagrada herencia de nues-
tra nación y la eterna voluntad de
Dios.
Ahora debo concluir. Pero antes
'riera mencionar otro punto del mani-
fiesto queme preocupó en forma pro-
Asa --
 likaserámára ~odas losiseresee
mente a la fuerza policial de
ghem que guarde "el orden"
vena la vialencia". Pienso que
no harían una recomendación tan ca
da si hubieran visto a sus perros agre-
sivos e iracundos lanzarse contra sciso
desarmados negros partidarios de la no
-violencia. No alabarían ustede tan
precipitadamente a la policía si obser-
varan el trato hornble e inhumano que
aquí, en la cárcel de la ciudad, depe-
ran a los negros: si los vieran ustedes
maldecir y empujar a las negras vie-
jas y jóvenes; si loe vieran abofetear
y golpear, si contemplaran. COMO vo
en dos ocasiones, a Ice pulidas relul-
sándose a alimentarnos porque quer.o.
mos cantar uni Siento no su-
marme a un elogio dedicado
temente, de Policia
verdad que han procedido con
isc ipbna al enfrentarse a las
nes. En este sentido h
sido mas bien nart.lana públi
la no-violencia	 con qué
to? Preservar	 vatio
	 de
la scgnacri. En los últimos
afirmado con	 cla que la no-vio-
lencia d	 pureza en loa
medios como en los fines. Así. he in-
tentado demostrar el error de usar
medios inmortales para obt finei
morales. Más debo afirmar que cometen
en error aún mayor quienes utilizan
medios morales para defender tins lo-
morales.
Me hubiese
los sit-inners y a
Birrnintham
suplirla"
vocación más ini
Ser reconocerá
roes. Serán los James Meredith. va-
tientes y con un
enfrentados a
	 Y
hostiles, sufriendo
ded d	 a a
Serán las viejas m u;eres negras, opri-
midas y destruidas,
balizadas en esa
raery. Alabama,
	 de	 d,
quien con gran	 n su
pueblo decidió no abordar
	bu-
le
u c
does pero
jóvenes estudian
s del E
de los viejos
valentía y no-
ria se sen	 n en las restauran	 yi
voluntariamente aceptaron ir a la cár-
cel a causa de su conciencia. Un día
el Sur aceptará que esos
hijos de Dios sen
rentes defendían en rea
del Sueño lunaricano
más sagrados de nuestra
dsocristiana y sal cond
nuestra nación de regreso a la fu.eat
de la democracia, manifestada profun-
damente por nuestros Padres Funda-
dores en la Constitución y la D
ción de Indepen cia-
Sí he exagerado la verdad o he caí-
do en la lm iencia irracional de es-
ta carta, les ruego rae perdonen.
si mí ex	 citen ha
indica una paciencia
to la fraternidad, le
me perdone.
Suyo por la causa de
Hermandad,
ses Se-4re
pregunta
cansa".
los jóVefl
una
tres, qui
ente e
excep-
Dios que
y la
sesseiregiemeno***
ROGELIO GARCIA L.UPO
EL GABINETE DEL
GENERAL CALIGARI
*
muermos ^Mi.
113.
el
de
conoce,
—De todos modos, 4;	 ex-
plica?
—Habría que preguntarle a Ougauía,
porque ro no encuentro explicación
--„Cree lastres que entre les militares
apunta aleen wriipo n rígún líder que
represente una posibilidad de bias
positivos?
—Hasta est* momento. yo desconoz-
co que haya militares dispuestos a asu-
mir la responsabilidad en el sentdo
nacionaL que es su ob1i7aci6n. PSTO si
entiendo que en nuestro país, cuar...*o
se hace unidad la fuerza arm-da y el
pueblo, en baza a una prograrnalca c'n
sentido nacional que asegure una era-
:bernia al servido del pueblo y del pais.
no habrá fuerza interna ni externa, por
más reaccionaria que sea. que pueda im-
pedir la liberación definitiva de nues-
tra patria.
--¿Y en la Iglesia?
—Empiezo por decir time toT Mafia-
no y soy católico. Que respeto a la 1**Ile-
sia corno Institución. Pero que esb--3*
enojado con algunos cures porque Ve-
nen IOTA oblig a. que les indi..ra
la doctrina de Cristo, croe es la de que
por lo menos n levantar la voz de
proteste cuando los pueblos son opri-
midos. cuando los pueblos son perze•
ruidos, cuando se les coarte la r-
tad de expresión, en el eSSO nuestro
cuando son fusilados o asesinados y no
lo hetera, por eso estoy enojado. Pero
vaya tern n mi agratiedm:en*o a
guíense, realmente mintiendo,* pospon-
sables de la doctrina de Cristo. se han
puesto a luchar junto el pueblo.
¿Y e	 aprecia hoy por hoy, al
imiento universitario?
—El movimiento unieses:laido no pue-
da escapar a esta situación caótica que
se wat* vivía
	 ea el país. Ye le pe-
diría e la juventud. y en este case a
les seniversitarloa, que	 anclas de
lucha que tenga que realizar la
ea base a una Issmagenaided con paras-
tiples	 tiros ea delnasa del pala, es-
tapando al anctariame y ce
kraniaande con los patrones.. 
. 23.
del minis-
ger
a, que había renunciado a la
+ciudadanía argentina por la nortea-
mericana, en 1941, pero que la recu-
• ° rápidamente d uéa de los
os de
	 fi Harbour.
reLa ovación del gobierno Intro-
otro personaje
	 ular, el fi-
Van Pe
	 que fue de-
du minis	 de Defensa.
cedente el grado de cap
a Ro3ral Air Force, en la que cone ,
bebé voluntariamente durante la se-
gunda guerra mundial. En condicio-
nes normales,	 gobernantes ha-
brian	 ido la ocurrencia de adjudi-
car el ministerio de Defensa a al-
guien que, por	 r grado militar
en un ejército extranjero, también ha
debido prester juramento de leal
e otra bandera y a otro gobierno. Pe-
ro en el caso de van Peborgh, uno
no p	 menta de preguntarse so-
bre los p lemas ét • que el nue-
vo ministro deberá enfrentar para li -
tigar con la reina de Inglaterra so-
°bre lee Islas Malvinas, o con los ím-
vertedores bri ° de carnes argen-
tinas:.
Todo lo cual, por lo visto, no NOM-
mente deja indiferente a Ongenie, !si-
no también al ejército, que es la base
de su er.
p	 v oficial de Ongania es
/,tro •	 eip o de una pelí-
cula de	 u miau, Federico Frihk-
nreht, un	 do de la técnica
que ha con	 a vez que uti-
liza la computadora para solucionar
seis prablemas d éstk-os. Más
ta se ha mostrado al asocianse con
otros buenos amigos para explotar los
medios publicitarios sobre loe que,
-asualmente, ejerce una tutela elec-
trónica.
171	 abundan y desbor-
dan el mete de una crónica. Para
levantar la represa del Chocón, por
ejemplo, Oreganía eligió un directorio
de notabdi. #es que t st la di-
rección, linees mente, de un experto
que en los último* diez atuse se ha
ded icado a demostrar técnicamente
la inconveniencia de construir el
Chocón. Seguidamente contituyó una
sociedad anónima mixta, encargada
de materializar las obras, que dejó
bajo las « enes de un general de
negocios, vinculado a una sociedad de
tarni fo a por A are y,
y de un financista cuya hazaña más
memorable fue la de adoptar la ciu-
dadanía de Gtnternala para poder de-
sempeñar un ct -o en la burocracia
panamericana. Con semejante plana
mayor, no puede di e de que el
Choeón es ^
	 muy pronto.
Para que Van Peborgh ocupara la
cartera de Defensa, Ongenia, debí()
relevarlo de la presidencia del Banco
Ind cargo desde el que había
sembrado justificados temores entre
los empresarios argentinos, SU
vinculación pública con monopolios
mineros e industriales de capital in-
glés y norteamericano. (ver mi ar-
tículo Hombres de Paja, MAR-
CHA, 19517). Temerosos de que esta
sustitución pudiera inducir a los ca-
pital* $ extranjeros erróneamente,
Onganía se apreiuna a designar en la
presidencia del Banco Industrial a un
socio de la familia Alsogaray que es,
el 'vicepresidente de La fi-
lial local de E.I. du Pont de Nemours
& Co., de Delaware, USA, gigante de
la industria química cuyo mayor pla-
cer es oírle crujir los huesos a una
empresa química de capital nacional.
ás de uno, s re todo en el ejér-
, se ha preguntado Sil amente
de dónde saca Ongania a sus minis-
tros y secretarios de Estado, a los di-
rectores die los negocios públicos, lili
una pregunta que solamente revela
la ignorancia del país sobre circuns-
tancias que no se mantienen, erimo-
do alguno, secretamente. Al módico
precio de 150 pesos, puede adquirirse
el Director
-y of American Business in
Argentina, una edición oficial de The
Chamber of Cornmerce of the Unite7d
States of America in Argentine Re-
publie„ En esta guía, cualquiera pue
de encontrar al ministro de Econo-
mía, Krieger Vasena, en la página 43,
al ministro de Defensa, van Peborgh,
en la página 47, y al rninietro de Re-
laciones Exteriores, Costa Méndez, en
la página 183. Todos, corno indica la
publicación, son los administradores
de los capitales norteamericanos en
la Argentina, Una revisión más deta-
llada permitiría encontrar a presiden-
tes de bancos oficiales, secretari de
estado, subsecretarios, os ellos en
las páginas del Directory of Amen-
can Business, y e dere oficina de
reclutamiento de personal guberna-
mental.
Muchos jefes militares manl tan
au perplejidad ante esta situación
que se ve especialmente subrayada
por la afirmación simultánea de que
Onganía pilotee, justamente, el
	 bar
"nacionalista" del régimen. El propie
Ongania, posiblemente, no ###
plicarlo mejor, pero el hecho es que
su gobierno, jugando a mantenerse
con la promesa de un cambio inmi-
nente, refuerza todos loe días la pre-
sencia de los capitales mon# #
extranjeros en la dirección del esta
do. Aparentemente, ha buscado ur
contrapeso europeo para la influen
cia norteamericana y, al obtenerlo
procura abrirse paso hacia el inunde
socialista para balancear a las otra:
dos. Lo curioso es que crea posible
hacerlo, acumulando "businessmen'
en su gabinete.
No ex extraño que muchos jefe:
militares reconozcan que las intencio-
nes finales de i.anja son un miste-
rio que los vuelve locos. El doctoi
Caligari dirigía un manicomio y, me
(liante el hipnotismo, enviaba al jo
ven César a que cometiera horrible:
crímenes. Hasta que un día, el jover
César, agotado, muere, y Caligari es
desenrn arado y encerrado en e'
hospicio.
En el ejército argentino, ~Bien
de pretendientes a César, parece er
este momento el César mudo de 1;
Vieja película. Y el general Caligar
mantiene sobre él su nn
—co pode
hipnótico.
las
difícul
	u'v b
	 (Bauer, Krieger,
	 n
odoa ellos corno arranca-
s.cs cid reparto de una vieja película
expresionista alemana. ¿No . que
Ongreaíse corno el doctor Caligari, tic-
ne dos pe lidades, una nocturna
y otra diurna? Su gabinete, corno el
del siniestro médico, invita a refle-
nienee,
liaste ahora, el	 notable
	
binete	 er
	de Economía, Ada
	 Krie
Lis130".
e'ADRETCA.DA en el acmpuertn
Andrea Framini
aquí un mismo
avn
	 e-spe	 e-ombinación pnra
Ruh'. a Madrld„ USA recientes muletas,
provisorias. corno consecuencia de una
ritei•án Y un bigote lineal, recerla
-
en. FI la española.
—A qué va a Madrid el seenetaria
	tal de la
	 iación Obrera T#-,-
la Argentina, precisamente en
MP os en que en Buenos Aíres
sarrolln el Congreso de la CGT?
A entrevistaren* con en amigo que
España.
--;;Elporitánramente, o c#Jov,
"
Ilam-do.
'.Por qué vieja, mientras allá en
fb , -,nios Aires si	 el cnazreso?
-Fui citado &e Madrid para conver-
pr	 aniente sobre problemas gre-
miales: Y además hay una norma mor-
daza que se la ampliación de la ley
de aciones Profesionales. 14.455,
que res le llama del:amito Ie. y que obli-
ga a as las organizaciones a realizar
elecciones coa voto secreto y directo.
en todos loa casos que haya que nom-
brar CO
	 L 1tosotros no lo he-
W!01 hecho. '	 reinante parque re-
chazarnos ese decreto, Y segundo. por
la taita material de fi* . Por imito,
la Asociadóst Obrara Tevill no ha po-
dido estar preseale en el Congreso da
la CGT.
—¿Puede ha	 e, ad	 te, de
una CGT peronleta?
--- leuence De eenerdo con le que acon-
teció ayer. podernos hablar de una
CGT supera un poco la cuentión
y epa* anstere una pención
pee les trabaje-
autretate.
ass
ei pais va
teste
nyer, °
' amen te ,
	 'S.ST
en rictus .
la CGT no tundan*
gremialusente. El cancere-
a. que 1. realiza ea estos momentos
debe te,er como conaecuesocia ta-
lle -ordial le lucha. eme as la
unidad las t'abajadero* al
mareen de las ~emes
Hay. la CGT, lasperta pee
no por le que es. flus dlintrentes
aistseua ea iiiesapea.
mea *badaza halade apoyo
priesdpeles Miden».
HECTOR
BORRAT
FRAMINI
Y LOS
ENTREGADOS
'lidera no »Tameme necesario sino lin-
presci - • bis que eso ocurra en tos
cuadros de disección de las organiza-
cioairs obreras, puesto que desgracia-
damente hay usa cantidad elevada de
dirigentes que olvidando la gran res-
po dad ves asumen cuando se
trata de la defensa de los derechos y
neeeeldadas de loe trabajadores. han
entrado en la ces dad apoltronados
en su • * -a de dirigentes. conciretemen.
te aburguesados.
juicio le merecen 1
tr	 ox en el gobierno de
auto a les cambios hechos
presidente. no	 el es canec-
a valorar loe juicios o los
fictos que esto	 *d• reportar.
que entra post , 	come pe-
blo es
en la
doctrina no	 aue la lueha os can.
4 PUNT
pu'
arríe
turno.
aH EMOS leído con interés el articulodel cronista musical de MARCHA
aparecido en gi N9 1395 (22/III/68)
sobre el Conservatorio Nacional y cree-
mos que ese enfoque es esencialmente
injusto. 111 tema importa mucho. En
especial nos importa a quienes hemos
cursado la mayor parte de nuestros es-
tudios en él y esperamos que siga, en
forrree creciente, siendo la institución
rectora de la enseñanza musical en el
Pais; el organismo que lleve a buen
término la necesaria y enorme tarea de
hacer del Uruguay entero una nación
musicalmente culta y ubicada en el
tiempo presente.
El valor que pudo haber tenido el
comenzar una discusión pública sobre
el Conservatorio Nacional, justamente
en el momento en que todos los órde-
nes a él vinculados se preparan para
darle un nuevo impulso, desaparece to-
talmente, viciado por la manifiesta y
excesiva parcialidad del enfoque que
del problema hace Conrado Silva, 'i-
mitándolo solamente a los (supuestos)
aspectos negativos de su gestión. Pierde
más peso aun cuando al analizarse los
elementos de juicio aportados por el
cronista, se advierte que ellos solamen-
te orillan la realidad o simplemente
nada tienen que ver con ella.
No vamos a incurrir en el ingenuo
simplismo de encarar la defensa siste-
mática y a cualquier precio del con-
servatorio. En primer lugar porque ello
no es necesario. Es elemental que en
una empresa colectiva, desarrollada en
un medio dificil —cuando no hostil—
necesariamente, al cabo de catorce años,
han de encontrarse aspectos de su obra
pasibles de críticas, de revaloraciones
y, —¿es necesario decirlo?— de recti-
ficación. No reconocerlo sería ceguera
suicida. Pero más ingenua, más simplis-
ta aun es la otra actitud posible —la
que lamentablemente asume el articu-
lista que nos ocupa: la de la negación
total; la de ignorar deliberadamente
lo mucho que el „conservatorio tiene de
positivo. Ds1 cambio de ideas sobre él,
pueden salir elementos que contribu-
yan a su progreso, para el bien de la
música. A condición de que él se man-
tenga en un terreno de objetividad
mínima, se realice sin entrelineas y te-
niendo siempre presente esa realidad
nacional que tanto se invoca —es fácil
hacerlo— pero que parece no conocer-
se muy bien. Digamos desde ya que
nuestra tesis es diametralmente opues-
ta a la que sostiene C.S.: "el conser-
vatorio actualmente no sirve". El Con-
servatorio Nacional, aún teniendo pre-
sente todos los aspectos que puedan es-
tar sujetos a revisión, sirve y muy
bien. Tiene intactos todos los factores
positivos que hicieron de él un poderoso
medio de transformación de nuestra
realidad musical. Se encuentra enfren-
tado a una disyuntiva común a todos
loe organismos: crecer o estancarse y
morir. Eso es todo. Crecer significa: au-
mentar los vínculos con otros ins-
titutos de enseñanza: lograr la crea-
ción de un organismo de enseñanza
primaria y media musical que, capaci-
tando a los niños y adolescentes, lo li-
beren de la obligación —impuesta por
las circunstancias— de encargarse de
esos cometidos y le permitan dedicarse
específicamente a la enseñanza supe-
rior. Eso significa lograr que esa en-
señanza a nivel primario y medio sea
impartida conforme a planes coordina-
dos, que permitan que loe jóvenes par-
ticularmente dotados para la música
lleguen a conocer los fundamentos de
su técnica a la edad en que deben y
pueden saberlos y no cinco, diez o quin-
ce años d ués.
Haremos pie en algunas afirmaciones
del articulista que nos ocupa, que nos
permitirán presentar al lector una ima-
gen Oel Conservatorio Nacional y de la
realidad dentro de la cual debe cum-
plir sus cometidos, un poco más acor-
de con lo que realmente es. No pre-
tendemos ser exhaustivos
Entre otras cosas dice lo siguiente:
Anteriormente, —a la existencia del
Conservatorio— todo se reducía a ini-
ciativas aisladas, mayormente particu-
[ares, de variable entidad, o a Importa-
ciones za rosas de extranjeros que —en
general— no conseguían integrarse ea
nuestro medio social". No es cierto.
Se parte aquí de una falsa evaluación
de la realidad. Es evidente que no to-
do lo que se arraiga es bueno y que
no todo lo que no se arraiga es malo.
Nadie podrá decir que, salvo excepcio-
nes rarísimas, la enseñanza privada de
la música sea buena —como el mismo
cronista lo señala más adelante— y sin
embargo no existe nada más arraigado
en nuestro pais que ella. En este caso
se arraigó lo malo. Y, lo que no era
tan malo al principio —muchos de los
profesores extranjeros que dieron ori-
gen al sistema eran músicos solventes—
luego se degeneró a causa de, estas sí,
taras. las taras del sistema.
"Otro punto que si bien es odioso,
es imprescindible, lo configura la fis-
calía que la escuela puede y debe lle-
var a cabo de los institutos particula-
res de enseñanza musical; es vergonzoso
—salvo contadas excepciones— el nivel
cultural y técnico de los diplomados
en esos lugares como «profesores de
piano yeo solfeo. ". Se incurre nueva-
mente en un error de ubicación frente
a la realidad. Lo menos que se le pue-
de pedir a quien pretenda transformar
el medio en cualquier sentido, es que
lo conozca correctamente, para de ese
modo adoptar soluciones viables. Por
un lodo califica muy duramente a la
enseñanza privada —"es vergonzoso,
etc. ..."—; por el otro habla de fis-
calización. ¿Cómo imagina Silva que
puede el Conservatorio Nacional fisca-
lizar a eses conservatorios ("de vergon-
zoso niverl cultural y técnico")? En una
enorme mayoría de casos, si eso es así,
la fiscalización conduciría necesaria-
mente a la prohibición lisa y llana de
su funcionamiento. Silva debe saber
que eso no es posible. conforme a la
legislación vigente. El único camino
viable en esta etapa, es el que ha em-
prendido el conservatorio: la sustitu-
ción de la enseñanza privada por la
pública. Para ello es necesario sufi-
ciente ofrecerle al pueblo posibilidades
de buena educación musical, gratuita,
para sus hijos, a todos los niveles. Los
conservatorios particulares que sobre-
vivan a esta competencia, sólo podrán
hacerlo al precio de un significativo in-
cremento en el nivel de la enseñanza
que imparten y por ende de las exi-
gencias para con sus alumnos. Pero
no es eso todo. Hemos dicho: enseñan-
za gratuita a todos los niveles y eso
tiene sus bemoles. El Conservatorio
Nacional es un instituto de enseñanza
musical superior, en un pis que no
cuenta con ella (desde un punto de vis-
ta técnico) en los otros niveles: pri-
mario y medio. Eso incide en Bll fun-
cionamiento y en su obra de la si-
guiente forma: 1) los alumnos son ad-
mitidos mediante concurso de ingreso,
pues dadas las circunstancias, es ine-
vitable que así sea. Esa prueba de ad-
misión, por las causas anotadas, es mu-
cho menos exigente que lo que debiera
serle. 2) Una vez admitido el nuevo
alumno, el conservatorio se ve obliga-
do no sólo a proporcionarle la ense-
ñanza superior sino a llenar también
las lagunas de sus conocimientos me-
dios y primarios. Incidentalmente, es
ésta una de las causas por las cuales
la carrera se prolonga y loa egresos no -
son tan numerosos como querría Silva,
aunque no son tan pocos como él da
a entender. La existencia de una buena
enseñanza primaria y media, permiti-
ría al Conservatorio Nacional cumplir
con los fines específicos que le com-
peten como instituto de enseñanza su-
perior. Ello es posible y a poco costo.
Funciona desde hace años dentro del
C. una escuela de enseñanza elemental
de solfeo, para niños. Las clases son
dictadas por los alumnos del ciclo su-
perior, los que están obligados a ha-
cerlo en carácter de práctica docente,
es decir una asi tura más, lo que sig-
nifica que el servicio no le cuesta a
la Universidad ni un apio centésimo y,
de paso, se hace extensión universita-
ria. Actualmente está a estudio la crea-
ción de una escuela de enseñanza de-
pendiente en la misma forma del con-
servatorio.
Ea esclarecedora y tanto tica
dualidad de criterios de que se sirve
el articulista para juzgar la labor de
ami instituciones. Por ttla lado se mem-
dalize .
 "En sus catorce años de exis-
tencia, el conservatorio apenas ha lo-
grado diplomar a un solo compositor
y a muy pocos instrumentistas, y nada
más". La Facultad de Humanidades' y
Ciencias en muchos más años que los
catorce de existencia del conservatorio
ha diplomado nada más que a dos li-
cenciados en musicología. Eso le me-
rece a Silva el siguiente juicio: "La
musicología, por ahora radicada en la
Facultad de Humanidades y Ciencias
—y por ahora es bueno que así sea,
donde funciona por lo menos decoro-
samente .... Al señalar esto está muy
lejos de nuestra intención juzgar a la
Facuirktad de Humanidades y Ciencias
y menos por el número de egresados.
Sólo deseamos poner en evidencia la
clase de "objetividad" 
—prometida al
comienzo de su nota: ". .. cabe hacer
un balance objetivo..."—, de que se
sirve el cronista. Omite mencionar que
los eg,resados del conservatorio son
hasta el presente dieciséis, que no son
todos los que sella de desear, pero
que de todos modos son muchos más
que dos, en mucho menos tiempo. Omi-
te expresamente ("nada más") mencio-
nar a los egresados de canto y solfeo
superior, de los cuales estos últimos
revisten la mayor importancia para el
desarrollo musical del país. Sepa el
lector que en el momento en que em-
pezó a funcionar,
 el conservatorio y fue
necesario proveer la cátedra de solfeo,
sólo fue posible encontrar dos profe-
sores que reuniesen las condiciones
mínimas indispensables exigidas: las
de poder enseñar solfeo cantado y dic-
tado musical. ¡A-sí estaban las cosas!
El conservatorio no sólo cuenta ahora
con varios egresados de esa especiali-
dad, sino que ha sido un poderoso fac-
tor -de transformación del medio por
la vía indirecta, pero no por eso me-
nos conscientemente explotada, de la
"acción de presencia". Hoy día nadie
osaría defender pdblicamente en el
Uruguay la enseñanza del solfeo pura-
mente -rezado". Los conservatorios par-
ticulares, a instancias de la presida
de sus clientes o adelantándose a ella,
han incorporado a sus programas algo
que se asemeja a un principio de edu-
cación auditiva. Eso es ya un paso im-
portante. La enseñanza primaria, la se-
cundaria, los conservatorios del inte-
rior —pertenecientes al Ministerio de
Cultura y organizados en el aspecto
solfístico según los criterios del Con-
servatorio Nacional y estrechamente
vinculados a él— se pronuncian por el
mismo tipo de enseñanza. Antes del
conservatorio, en La época del nunca
bien ponderado solfeo "rezado", sola-
mente a unos pocos "iluminados" se
les pasaba por la mente que la música
tenía algo que ver con el sonido...
Eso, no sólo ya no sucede, sino que se
encaran en todas las ramas de la en-
señanza, la adopción de medidas para
generalizar la buena educación musi-
cal básica. Eso es obra, en primer lu-
gar, del Conservatorio Nacional con
egresados o sin ellos. Pero serán sus
egresados los que deberán ser llamados
a ocupar los puestos de mayor respon-
,
sabilidad en esa lucha, a menos que
se incurra en el lujosísimo contrasen-
tido de que el estado invierta sumas
enormes en formar técnicos altamente
capacitados para luego arrumbarlos en
un rincón u obligarlos a engrosar las
filas del "drenaje de cerebros".
La comparación que establece Silva
entre las situaciones que vivían la Es-
cuela de Bellas Artes y la Facultad
de Arquitectura antes de sus respecti-
vos cambios de planes de estudios con
la que vive actualmente el C., no es
pertinente y tan consciente es de ello
que, para fundamentarla recurre a giros
literarios más o menos ingeniosos pero
que poco tienen que ver con la reali-
dad. Ni lo que se enseña en el Con-
servatorio Nacional son "entretenimien-
tos para gentileshombres", ni es ello
Importado exclusivamente de las vie-
jas culturas. Si el cronista es capaz de
indicarle al conservatorio cómo conse-
guir técnicas latinoamericanas —latino-
americanas y no de otro lado, porque
entonces sería peor la enmienda que
el soneto— para el estudio de solfeo, la
armonía, el contrapunto, la fuga, el
análisis, la orquestación, etc., estamos
seguros que éste dejará gustoso las
provenientes de las viejas culturas eu-
ropeas. Como ello va a ser muy difícil,
le ahorramos el trabajo señalando qu e:
el conseguir esas técnicas es cosa que
nadie puede hacer por nosotros y que
sólo podremos lograrlo partiendo de las
ya conociden, A menos que nos dedi-
quemos al lujoso, absurdo y estéril de-
porte de inventar lo que ya fue inven-
tado y de descubrir lo que en otr»
partes
 hace tiempo, de dominio pa-
El Conservatorio Nacional no ea
la Escuela de Bellas Artes, ni la Fa-
cultad de Arquitectura a las malea
siempre ha reconocido y do el
derecho a darse loe planee que mejor
les plazca y, en consecuencia, estamos
seguros que espera un trato recíproco.
Pasa fiaba:are Cfmserwatarap. kittp
044,»••T se sufrir* nnaasoderrthaegespara que, como en el attopardo", te.
do quede como está, como sugiere con
U.
 cita que hace de Darcy Ribetea,
Simplemente porque ello no es necesa.
rio. Sería difícil negar que una de lee
más avanzadas corrientes dentro de la
música actual es la expe_rirnentalista,
la que más que una corriente es una
actitud. No se podrá tampoco negar
que dentro de esa corriente, uno de
los logros más fecundos y cargados de
consecuencias es la determinación d el
concepto de "objeto sonoro" por Schaef-
fer y sus colaboradores y la consiguien-
te articulación de la tipología del ob-jeto sonoro y su resultante, el solfeo
del objeto sonoro. Conquistas éstas lo-
gradas al nivel primario del objeto y,
por lo tanto del solfeo, es decir no
comprometidas con ninguna estética. La
significación que tiene para nosotros,
subdesarrollados "de menor grado de
desarrollo relativo", el que se haya he-.
cho posible de ese modo encarar el
espacio sonoro desde un punto de vista
históricamente virgen; no marcado aún
por la impronta de las viejas culturas,
aunque sea un resultado de ellas, para
que nosotros, a partir de ese lenguaje,
digamos nuestra palabra, no podría
nunca ser lo suficientemente destacado.
El Conservatorio Nacional es la única
institución teórica y prácticamente ca-
paz de pasar rápidamente de la educa-
ción tradicional del oído a la "escucha
acusmática" necesaria para enfrentarse
al sonido en cuanto objeto. Y eso sim-
plemente porque es la única que hace
una educación del oído "al modo tra-
dicional". En otros lados ni siquiera
existe eso y quisiéramos saber cómo se
las arreglarían para oír lo que hay
dentra de una "trama", o de una "ma-
sa evolucionante", o de una "impulsión
compleja", quienes son incapaces de
distinguir a la audición una séptima
de dominante de un aeroplano.
Pensames que la vía a la que bemol
hecho referencia ha de ser la que roa
conduzca a integrarnos —sin perdci
nuestra individualidad— al mundo ac-
tual. Tenemos la íntima convicción di
que las otras conducen a la repeticiór
más o menos talentosa, pero estérii
—por inauténtica— de lo que en otros
lados tiene vigencia (1). Se trata de
no repetir que es —salvo contadisimas
excepciones— lo que hemos estado ha-
ciendo desde siempre. Hemos sido los
grandes cultores del epigonismo. Cuan-
do decimos no repetir, no nos afilia-
moz a la novedad por la novedad; eso
es esnobismo y novelería. Quereme:
decir aplicar las herramientas intelec•
tuales y metodológicas creadas en
cualquier parte y la que nosotros po-
damos buenamente darnos aquí, a de-
sentrañar las leyes de un inmenso
mundo que se abre ante nesotros. Por
primera vez en la historia de la mú-
sica, al producirse uno de los pocos
saltos cualitativos que ha sufrido, can-
tamos —en calidad de acelerador del
proceso— con el método científico y
todas sus consecuencias tecnológicas
De todas las artes es la música la que
más afinidad ha tenido con .1a ciencia.
Hoy, más que nunca, esa afinidad es
manifiesta y la música espera de ella
aportes invalorables. Pero a no enga-
ñarse, la música seguirá siendo músi-
ca, es decir, un arte que entra al hom-
bre por los oídos (oídos muy afinados,
cierto, pero oídos). Es posiblemente és-
ta la única constante indiscutible en
su evolución. ¡Maldita constante, para
quienes quisieran cambiarlo todo y, en
especial, para los que sueñan ingenua-
mente con que las calculadoras elec-
trónicas van a sacarles las castañas del
fuego de sus carencias!
"La musique avant tout!" sigue sien-
do una buena divisa. No para mante-
ner el statu quo, sino para defender
esa partícula de lo, por ahora indeter-
minable, "esencialmente musical" de
los embates de los científicos o seudo-
científicos entusiastas de pero que tie-
nen poco que ver con la música. Em-
pezamos la defensa por el más humilde
e importante de sus servidores: el oído
y su educación. Es por ahí que el Con-
servatorio Nacional ha empezado —ha-
ce años— la gran tarea de situar al
Uruguay en la segunda mitad del siglo
XX en lo que a música se refiere. En
este momento se encuentra en un tor-
nante de su historia Es voluntad clu
todos los que de un modo u otro esta-
mos o hemos estado vinculados a él,
que lo transite felizmente. Los flojos,
los ávidos de ventajas fáciles, los des-
pistados, probablemente le hagan ascos
a la tarea. El tiempo se encargará de
señalarlos.
HUGO LOPEZ
POR UN GRAN
1CONSERVATORIO NACIONAL
• Publicamos hoy un nuevo aporte al tema de la enseñanza
	
 musical en el Uruguay.
Es obvio decir que no estamos de acuerdo con la mayoría de
las aseveraciones vertidas en esta nota, pero eso no quita —es la
política hitbitual de MARCHA— el presentar al lector ambas
caras de la moneda. — C. S.
(Z) No significa esto, en modo alguno,
que preconocimos ei pasaje de!
ir.. con armas y bagajes a una actitud
axchialvamenta expertmentalista. Si per-
sonalmente tenemos fe en esa tendencia,
no as menos cierto que otros pueden de-
positaria en otras y es fundamental que
el C. N. le ofrezca a cada uno los medios
para transitar su propio camina. Lo que
queremos evidenciar, por medio de Letal
ejemplo extremo, es su aptituddsizeductill-1
dad para hacer fiada N la!
*esa pmeeMe.
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LA música
COMO todos los años, el Insti-tuto Goethe, junto a la Aso-
ciación Cultural Uruguayo -
Germana, anuncia con precisión
lemana. ciertamente) su progre-
cultural para todo el año. Lo
creíble es que ese programa se
umple punto a punto y fecha a
echa. El ciclo, que comienza el
próximo lunes con el violoncellis-
ta Gerhard Mantel acompañado
por la pianista Erika Frieser,
cuenta con figuras de gran interés:
oda la Orquesta de Cámara de la
Universidad de Tübingen, el Coro
de la Catedral de Hamburgo, con
director, orquesta y Misa de Bach,
dos grupos de cámara: la Capella
Monacenais y el Ensemble Amati,
tres pianistas: Ernst Gr5schel,
Kurt Bauer y Heidi Bungo y para
nuestro más íntimo regocijo. el fa-
buloso Estudio de Música Antigua
de Munich, que nos dejara vibran-
do año' atrás por la musicalidad
y seriedad de su actitud artística.
El ciclo Incluye además recitales
de concertistas nacionales: Luis
Batlle Ibáñez, Eva Vicens, Rafael
Quentin° con Erna Quincke y el
recientemente creado Ensemble
Pro Art.
e, e.     
MAS GROTESCO QUE FARSA  
I A Ursa de Maitie Pathelin, pi-
, lar básico en el siglo XV de
la comedia satírica francesa,
cuyo texto tentara ya hace años
a Teatro Universitario, promueve
ahora este espectáculo inicial del
Teatro Palacio Salvo (formado por
la fusión del Libre y el Moderno).
La libre adaptaci parte, se-
gún declara su co-au‘or y direc-
tor de la versión, Afilio J. Costa.
de ediciones contemporáneas de
aquel texto, que añaden tres per-
sonajes colaterales a los cinco
originarios. Agrega que pretendi5
"remozar el espíritu de la pizza.
apoyando su sorprendente vitali-
dad, pero manteniendo las carac-
terísticas más importantes del
teatro medieval", y advierte las
dificultades estilísticas que plan-
tea la puesta en escena de "una
farsa por momentos violenta que
deriva a la comedia de costum-
bres y caracteres-. (01 es dificul-
tades se suman.)
Su inventiva no ha sido corta
para animar un espectáculo diná-
mico, vivaz, sobre ese viejo tema
del burlador burlado, trampa con-
tra trampa, regocijante siempre
para mucho público, hasta en sus
extremos de escatología, y estirar
un texto breve, injertando inclu-
so elementos del teatro religioso
medieval: un pasaje de cómicos
ambulantes sobre la creación de
Adán y Eva y su expulsión del
paraíso (inspirado en la Repré-
sentation d'Adam, del siglo XII.
pero en grotesco), dos demonios
prologales, que pone luego al
servicio de los cambios de utile-
ría y decorado (agradable, ágil.
Ingenioso —Mida Nadal de Bei-
daró—, en blanco y negro, 'cine
el que destaca su crudo colorido
el vestuario de Elisa Fló).
La frescura, la gracia expr si-
va del lenguaje, la escueta przci-
alón originarias, ya de difícil tra-
ducción —sabrosa versión caste-
llana tuvo en Rafael Alberti—,
tanto como su vitalidad, más que
encontrar apoyo, pierden relieve
con tanta actividad gesticular te,
burlesca, desde la montre
de personajes al último desale
(aunque hay soluciones felices.
cómicas, caricaturales, de m:vi-
miento: asesor, Werther Gluck).
prologada y acotada por música
incidental de Eduardo Gilardoni,
si agradable. reiterante en exceso.
Texto y paratexto perfilan me-
nos las sutilezas del juego de as-
tucias, que la simpleza, lo burdo,
cargando con desmesura el &rento
en el grotesco, aprlando a senti-
dos modernos del humor, absurio
incluso. Así los actores en sus pa-
peles: Pathelin, su mujer, el pas-
tor (A. Baldomir, Ana Cam-,cho,
J. Zouain); gracia más fina ti-ne
Colasilla (Raquel Rodríguez), aun-
que con un desenfado erótico que
desconoce, junto con el persoraje.
el texto de origen.
Tanto si exhumación fiel. con
sentido histórico (que sólo cabria
en Francia, en universidades), o
recreación al día hasta donde was
posible, reconozcamos que es may
difícil aquí, sin tradición de tea-
tro medieval, hacer bien una
vieja farsa francesa, no ya remo-
zar su espíritu. La empresa reque-
riría tamIlién actores avenados.
sutiles. De todos modos, es una
aproximación que divertirá a mu-
chos espectadores.
~BEL GILBERT           
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La Comedia Nacional reestrena estanoche en el Solía Tartufo de Mo-liére, que en su primera versión
fuera uno de los más grandes éxitos
artísticos y populares de la historia
del instituto. Se trata de una loable
decisión de la actual Comisión de
teatros Municipales, que retorna una
aviciativa de la anterior, presidida por
al Prof. Díaz, y es de desear que a
asta sigan otras reposiciones de simi-
o:Ir importancia, entre las que se im-
ponen las de Los gigantes de la mon-
taría. El Cardenal de España. La dama
boba. El diario de Ana Frank, El aba-
nico, El alcalde de Zalamee, etc.
El clásico de Moliere fue estrenado
en mayo de 1952, con dirección de
Kargarita Xirgú y escenografía y
vestuario de César Martínez Serra. El
elenco original estaba integrado por
Guarnero (Tartufo), Santullo (Edel-
mira), Candeau (Orgón), Zorrilla (Do-
rina), Preve (Cleanto), Castro (Maria-
na), Jones (Valerio), Lerena (Damís),
Casnell (señora Pernelle), Medina
(Flipot), Otero (Oficial) y Carlos Mu-
ñoz (Leal). En la nueva versión que
se estrena esta noche la dirección co-
rre por cuenta de Enrique Guarnero,
La escenografía es de Hugo Mazza y
el vestuario de Domingo Cavallero;
Estela Medina y Nelly Antúnez se
hace cargo del papel originalmente
creado por Zorrilla y Castro.
Sobre el Tartufo, conviene recordar
que sus tres primeros actos fueron
estrenados en Versalles el 12 de ma-
yo de 1664, con motivo de las brillan-
tes fiestas dadas por el Rey Sol en
honor de su favorita de turno, Made-
moiselle de la Valliére, pero provoca-
ron un escándalo tal que el rey debió
prohibir su representación pública.
Moliere se lanzó a buscar protecto-
res para su pieza y obtuvo la apro-
nación del Nuncio Apostólico Carde-
sal Chigi, que hizo representar la
pieza "completa y acabada en cinco
actos" en el castillo de Rairicy, ante
el príncipe de Condé, el 29 de no-
siembre de 1664. Tres años más tar-
de, el 5 de agosto de 1667, el autor se
arriesgó a una representación públi-
:a pero al día siguiente el presidente
del parlamento de París prohibió to-
da nueva representación hasta el 5
de febrero de 1669, fecha en que fue
estrenada con Moliere en el papel de
Orgón, su mujer Armande Béjart en
el de Edelmira y Du Croisy en el de
Tartufo.
La razones de tanto escándalo, las
explica Moliere en su prólogo:
"He aquí una comedia sobre la que
se ha hecho mucho ruido, que ha
sido largamente perseguida, y las
personas a quienes ella ridiculiza han
demostrado ser más poderosas en
Francia que todas las otras que he
ridiculizado hasta ahora. Los mar-
queses, las preciosas y los médicos
han soportado bien que se los repre-
sentase, fingiendo divertirse como
todo el mundo, pero los hipócritas,
por el contrario, han demostrado po-
seer muy poco sentido del humor,
encontrando extraño que yo tuviese
el atrevimiento de reproducir su hi-
pocresía en un escenario y de descri-
bir un oficio al que tanta gente ho-
nesta se dedica. Es un crimen que no
pueden perdonarme, y se han lanza-
do contra mi comedia con un furor
impresionante. Pero han tenido mu-
cho cuidado de no atacarla por el
lado que los hirió; son demasiado
hábiles para eso, y conocen demasia-
do bien el arte de vivir, para descu-
brir el fondo de su alma. Siguiendo
su loable costumbre, han ocultado sus
intereses con la causa de Dios. Tar-
tufo es así, según ellos, una pieza
que ofende la Piedad... Me preocu-
paría muy poco de todo lo que ellos
puedan decir, si no fuera por el arte
que poseen para enemistarse con
gente que respeto y para ganar para
su causa a personas de bien... Esto
es lo que me obliga a defenderme.
Es ante los verdaderos devotos que
quiero justificarme a propósito de
mi comedia, y los conjuro de todo
corazón a no condenar las cosas an-
tes de verlas y a dejar de lado todo
prejuicio y no hacerle el juego a
aquellos cuya hipocresía los deshon-
ra. Si uno se toma el trabajo de exa-
minar de buena fe mi comedia, se
ve claramente que mis intenciones
han sido siempre inocentes, no ten-
diendo en ningún momento a ridi-
culizar las cosas que se deben reve-
renciar, y que he puesto todo el arte
y todos los cuidados en distinguir al
hipócrita del verdadero devoto... Sé
que estos señores tratan de insinuar
que no es tarea del teatro el hablar
de estos temas, pero yo les pregunto,
con todo respeto, en qué basan esa
hermosa máxima. Es una proposición
que no hacen más que suponer y que
no prueban de manera alguna... Si
el propósito de la comedia es corre-
gir los vicios de los hombres, no veo
por qué razón ha de haber vicios
privilegiados. El de la hipocresía tie-
ne, en este país, consecuencias mucho
más peligrosas que cualquiera de los
otros... La mejor manera de atacar
el vicio es exponerlo a la risa de todo
el mundo. Las reprimendas se sopor-
tan bastante bien, pero no las car-
cajadas. Está bien ser malo, pero na-
die quiere ser ridículo... Pero me he
extendido demasiado. Terminemos
con las palabras de un gran príncipe
sobre la comedia del Tartufo. Ocho
días después que ésta fuera prohibi-
da, se representó ante la corte una
pieza titulada Scaramouche ermita-
ño, y el rey, al final, dijo ha este gran
príncipe a quien me refiero: «Me
tara saber por qué la gente que se
escandaliza tanto con la comedia de
Moliere no dice palabra sobre la de
Scaramouches. A lo cual el príncipe
respondió: «La razón es que la co-
media de Scareunouche ridiculiza al
cielo y a la religión, que a esos se-
flores no les preocupan para nada,
pero la de Moliere los ridiculiza a
ellos mismos y eso no lo pueden so-
portar"
del aho. Enverdad, es
una empresa ambiciosa, que re
una buena cantidad de colaboradores,
en su mayor parte periodistas espe-
cializados, y cuyo propósito "firme •
irrenunciabale es el de provocar una
efectiva eclosión en la conciencia del
ciudadano, que repercuta en su sen-
sibilidad' en beneficio de todo aque-
llo que debe ser considerado esencial
y fundamentalmente uruguayo". La
estructura es similar a la de un dia-
rio, brindando una información am-
plia y variada, centrada, sobre todo,
en la actividad nacional. Así, hay
secciones dedicadas a la política, al
deporte, a la crónica policial, a la
decoración de interiores, a los horós-
copos, reportajes de índole diversa;
hay, incluso, un editorial y un Men-
saje Final hecho en base a frases del
ideario de Artigas. En un folleto en-
tregado a la prensa y escrito con
abundancia de Grandes Frases, se di-
ce que "nuestro objetivo es alimen-
tar el sentimiento de espiritual uni-
dad nacional para estimular, en el
ciudadano, su cuota parte de respon-
sabilidad en la pronta recuperación
del país". Hasta dónde se logra ese
postulado es cosa que conviene ana-
lizar.
En principio, ya el propio recuento
de las secciones remite, inmediata-
mente, a otro programa, más conoci-
do y arraigado, Mediodía con usted,
cuya factura básica La puerta de oro
no ha tenido reparos en plagiar. Pa-
ra confirmarlo, basta solamente con
dirigirse a los espacios fijos de uno
y de otro: "horóscopo", "pausa musi-
cal", "editorial", etc. Esta actitud
evidencia, una absoluta carencia de
ética profesional por parte de un nu-
tra:lo grupo de gente que no respeta
el trabajo ajeno e incluso se permite
salir a competir en un horaris idén-
tico.
Tanto más lamentable, por cuanto
hay en La puerta de oro, valores
que merecen destacarse debidamente.
Asistí hay un elenco de periodistas
inquietos y preocupados, dispuestos a
brindar una información veraz y mi-
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nuciosa, no exenta de una interpre-
tación bastante aguda de los hechos.
En este sentido, cabe señalar la la-
bor que cumplen Elvio Ruoco, Dor-
bal Paolillo y Walter Nessi; sus co-
mentarios, acertados o no, buscan
trascender el mero planteo para dar
un análisis crítico. Por lo menos, eso
fomenta la discusión y hace que el,
telespectador no reciba pasivamente
las noticias, sino que medite sobrei
ellas. Por aquí asoma, indudablemen-
te, uno de los caminos a seguir en
televisión, un medio de comunicación
de doble filo. Lo que conviene cen-
surarles, en todo caso, es el tono co-
loquial, mechado con referencias que
no vienen al caso, o su tendencia a
intercalar frases más o menos gra-
ciosas o chistes más o menos oc11 -ren-
tes; en ambos casos, se resta se ielad
a los temas. Si hay una secciae nt);(1 -
lutamente prescindible, ea la de' alen-
saje Final, en parte porque su' 'e de-
rivar en la grandilocuencia y 1,-1 am
pulosidad, en parte porque Mauro
Cartagena lo dice con voz engcaada y
solemne, cuando la oportunidad pide
mesura.
Sumando las secciones restantes. al-
gunas acertadas, otras objetables, el
programa se deja ver, y cuenta con
una correcta conducción a cargo de
Cristina Morán (una excelente locu-
tora que, a pesar de negarlo en cá-
maras, sigue el consejo de los críti-
cos, y Ricardo Macció. Empero, es
bastante difícil "crear una stiseneio-
sa y cambiante línea temática que
conmueva el interés de la telesielien-
cia nacional" cuando existe, desde el
punto de arranque, un desacie , to bá-
sico. Los programas periodísticos, a
pesar de su proliferación, son fáciles
de ubicar.
DANUBIO TORRES wiErtRO
MADE
IN USA
(E.1 Dorado, Estados
1966, 18 de Julio lunes
un año, y gracias a una buena
de título'. el western ha rol-
en parte sus fueros man-
Hollywood contzatacie y
restauración redactado por
d Brocha. Burt Kennedy y
1 septuagenario Howard
una contribución lo.
os. su film es el más
go, el =lenes cié-
porque se atiene
genéricos. los in-
cuida de desdoblar-
venticias (v.g.. el
tiempo los des-
una desapren-
de cuentas, un
visar el umbral
no de la
ación en
peemiten
lees
ni* kW-
y del mal,
deros,
que los
'Semi-
de poder,
trasmite
riff a la
pico emplazamiento de
de al film un movimiento
nadas extremos represen-
los pelee morales por
ato, si no fuera porque
de. refunde. relativiza
es. En esos pistoleros que
o se ofrecen sin cargo, hay mu-
de samurai, de condottiero. Es decir, de
eudaL de estainentaria, de hermético: por
cima de sus causas opuestas. preservan el
orgullo por el oficio, el respeto por el grado.
os títulos y sil prestigio ganados en la ca.rre-
a. la admiración mutua. cierto empaque en
las relaciones. Esa atenuación del antagonis-
mo sirve además para anunciarnos otras /Luc-
n'aciones de la peripecia, que se podrían re-
ducir a una cuestión de acento dramático:
cuando, después de la introducción, el pro-
tagonista provoca por accidente una muerte,
todos los elementos de la tragedia quedan
atablados y esperamos la morosa expiación
de su culpa. Hawks, en cambio, se sale del
camino e introduce la anécdota en un tono
de comedia, cuya rotundas ni siquiera dismi-
nuyen. todo lo contrario. los frecuentes pa-
jes de violencia. El cuerpo del film adquie-
así un aspecto de híbred» es que el director
¡que generalmente capitalizar a su favor.
la dignidad heroica del principio se va
pasando a la intimidad sin gloria, a los alec-
densos y doméstico', y también a la pa-
la. Y si este resulta un relato polarizado
rizado por excelencia, en su propio con-
y, además, en la dualidad del estilo),
es lo sea porque resume y condensa lo
Hawks en sus cuarenta y cuatro
obras conocidas.
vale ante	 o como una exhaus-
clan do aptitudes. Puede que le
ta imprescindible de rigor, de
coherencia. de necesidad dramática para que
aptitudes precipiten, a su vez, una obra
urable por sí misma, más allá
disfrutable pero insustanciaL A veces.
está. loe cabos sueltos res.n un
texto de diversión, caso de la inesperada tran-
sición de Robert Mitr_hum a la decadencia
cohólica. de la que sólo tenemos noticia en
su periodo casi terminal. Eme huecos, serme-
o. con raíz frecuencia estimulan las expli-
caciones. los aviso,, las advertencias del 11-
retista a/ espectador. El relato pierde tu
tmo y de esos p.queos colapsos nunca lle-
ga a reponerse del todo. Sea como sea. Hawks
sabe resarcirnos, primero con una cálida, pul-
cra, hermosa fol.ografia en colores de Harold
ROSSOU, en seqtdda con un elenco expe
edo y	 desmiente su
pera eleceir actores. y en Im con un
brillante, espedelmpnte en la
Inventivi de
	 ks se
sobre
odavía
en
dificil calcular	 p lsión, eta gua..
ríanme de cantidad y de importancia, si
cine que no se conoce entre nosotros, todo
el cine de las siete décadas que nunca
nos llegó, el cine que se hace ahora y que nunca
tal vez habremos de ver. En cualquier caso, no es
aventurado calcular que se trata de un guarismo
adon Pero habida cuenta de la diferencia
de centenas en estrenos anuales (hasta con la
vecina Buenos Aires), los términos, para las
grandes plazas internacionales de exhibición, no
cambian sensiblemente. Hoy en día, centros de
eroducción que ocupan los primeros puestos en
‘adisticas exportan apenas diez o doce de
sus ejemplare.s al año; ¿qué decir, entonces, aun
desde París, o Nu:iva York, sobre el pasado del
cine en el Japón o la India? Con esa perspectiva,
los títulos omnicomprensivos que suele ostentar
la bibliografía especifica ("Historia del cine" y
símiles) pueden reducirse a una magnitud irriso-
ria. Toda inmersión, entonces, en ese espacio
sin circunscribir (¿imposible de circunscribir?)
debe ser bienvenido, así se trate de un ciclo
incompleto como la retrospectiva norteamerica-
na que presentó Cinc Arte.
Entre algunos valiosos estjenos y número ma-
yor de igualmente preciadas reposiciones, des-
colló, lozano, intacto, el cine titanico de David
Griiiita. Era previsible, sin duda: a pesar del
tiempo transcurrido, a pesar del análisis deno-
dado que ha descompuesto sus films toma a toma
y los ha transligurado en bibliotecas superpo-
bladas, he aquí una obra vibrante, rotunda, im-
burrable. Aunque la programación respetó en lo
posible el crecimiento gradual de sus conquistas,
haciéndolo arrancar desde los rollos de ealwin
a Porter, sus films resultari um arte acabado y
maduro en sí mismo. Quiero decir, no necesita
—así se ha entenoido muchas veces y se sigue
entendiendo todavía— justificarse como precur-
sor de otros creadores, que recogieron y desarro-
llaron (o no) su legado: Griftith estatuye sus
propios valores y los aplica con una lucidez y
un genio que reeditarían muy pocos, al menos
en la parte conocida del cine. El dominio pleno
de sus medios y de su materia, tangible tanto
en los títulos menores como en ese cósmico ejer-
cicio de suspenso que es (que también ea, mejor
dicho) Intolerancia, se ilustró en algunas mues-
tras definitivas a lo largo de estos programas.
A Comer in Wheat (1909), por ejemplo, se abre
con una de las imágenes más elocuentes y den-
sas de sentido que pueda encontrarse en sus
películas más conocidas. La vida de los campe-
sinos se encarna en esa toma morosa, por la que
vemos avanzar hacia la cámara los volúmenes
concéntricos de los labradores, de los animales,
del arado, crecer pausadamente pero sin tregua,
y después girar y volver a empezar el ciclo, en-
vueltos en una luz velada. La monotonía de una
experiencia invariable, que a continuación vere-
mos expoliada por especuladores del trigo, tiene
así una formulación ejemplar, que llega a va-
ler como una secuencia o una estrcda. El film,
junto a la conocida The New York Hat (1912), y
a The Lonely Villa (1909), y The Lonedale °pe-
tater (1 ) compone una serie de narrativa
precisa y eficaz, de ambiciones bastante dispa-
res y de logros tangibles. Por su parte, The
Musketeers of Pig Alley (1912) es una temprana
culminación y anticipa elementos que después
explayaría en Intolerancia y Pimpollos rotos.
Fábula contada con humor y sutileza, registra
las complicadas relaciones de personajes y de
grupos en un barrio bajo: es un reflejo vivaz que
acentúa el relieve y la densidad de las figuras;
el ritmo del relato se despliega sin una sola
vacilación y, por añadidura, hace lugar a la ma-
gistral interpretación de Elmer Booth, acaso el
fundador no sólo de una vasta estirpe de truha-
nes que habitaría más adelante el mundo de
Hollywood sino el precursor de las coordenadas
definitivas de la actuación ante las cámaras.
Habría que buscar muy adentrado el período
sonoro para encontrar comediante comparable.
No sólo por Griffin' podrá anotarse este ciclo
a la cabeza de esta exigua porada. Junto a
los programas dedicados a Chaplin, a hice, A
Willia.na Hart, a Douglas Fairbanks, resaltó la
velada Mack Serme«. Incluía un estreno, The
Surf Girl (1916( y además A Clever Dummy
(1917) y Astray From Steerage (1920) dispuestos
para el lucimiento de los principales cómicos de
la casa, Ben Turpin, Chester Conklin, Billy Be-
van, Louise Fazendae
 Waliace B eery. En una
vertiente que se despfnde (al menos histórica-
mente) de Griffith, pero que se aparta de él
hasta oponérsele, estos tres ejemplos acreditan
una visión del mundo por limitada, por unilate-
ral, DIU coherente y más sólida. Digo limitada
en el sentido de nítida, de circunscripta, no en
la acepción de pobreza: pensemos en la amplí-
sima produccl.n que desarrolló Incesantemente
a lo largo de veinte &ñus y más; pensemos en
el estímulo qte resultó para los cultores de todo
o que hoy se de
contrib del cine m
do de es
ue Se 111811 - mmut. ble
acel arse LrO sin mitigares
"CUANDO
EL CINE
ERA JOVEN"
de un Keaton, de un Chaplin; se die
en cambio, en el arte de la variación: propo
pocos elementos, los integra, los desintegra.,
integra ad ~tune. El infinito, precisa.
mente, es uno de sus principales arbitrios, por-
que su pericia se suele cortar sin desenlace, se
pierde en el espacio y se prolonga más allá de
la ca ara, dejando a sus personajes presos de
una realidad impenetrable, que los hostiga, sa-
cude y vence.
Para el caso de Torable David (1921) de Here
ry King, se podía pensar que la fórmula de loe
programadores ("obra maestra") era evidentee
mente riesgosa. Visto el film es difícil despejar la!
magnitud exacta de esa calificación; en todo
caso, valía la pena asumir el riesgo de formular-
la. Se distingue, en principio, por anticipar une
mitología a la que Hollywood acudiría profusa-
mente en las décadas subsiguientes. La fórmu-
la, si cabe, con una dosis de frescura, de ino-
cencia, que la hace más persuasiva. Asimilán-
dose al mundo de Griffith (de quien el prota-
gonista Richard Barthelmess adquirió los dere-
chos del argumento), el relato ubica su anécdota,
variante del modelo David versus Goliat en un
contorno pastoril que el director Henry Mag.
ilustra con una vocación de lirismo insospecha-
ble en él. La vida rural en un Oeste no todavía
configurado por las películas de vaqueros, el hu-
mor saludable y bien intencionado, la fluidez y
a un tiempo el rigor de sus imágenes, describen
una comunidad regida todavía por estructuras de
clan, sumisa a los grandes ciclos naturales de las
estaciones, y de las generaciones también. Esa
continuidad silvestre se quiebra can la introduc-
ción de un elemento demoniaco, que encarna el
trío de fugitivos. Estas criaturas traen asimismo
un elemento de emoción que el director integra
con sabiduría al entrañable cuadro de los per-
sonajes, al sensible registro de la naturaleza, has-
ta permitir al film revistar con dignidad entre
los productos de sus contemporáneos ilustres. Es-
ta visita al "cine, cuando era joven" (según la
fórmula que estampó en el título de su libro
de memorias la esposa de Griffith) puede ser
aleccionadora para un público desacostumbrado
ya a esta clase de material.
JOSE WAINER ,
DE PASO,
DE CORDOVA
(España
	
Continental lunes OCABRIBUI es el nombre de un caballo con
cuyo concurso un chico madrileño sueña triun-
far como rejoneador. El chico resulta ser
chica, y Marisol. En base a la popularidad de
la estrellita en España y a otros ingredientes
atractivos, Mal Ferrer, bien vinculado en el
ambiente, aprovecha su estada en 1985 para
pergeñar el argumento de esta novelita roma
Eastrnancolon co-libretar guión y diálo-
os y dirigirla. El film. con medios técnicos
correctos. se deja ver con agrado por el m-
anto, gracia, frescura, vitalidad de Marisol
a pesar de una canción fatalísima) y sobre
todo por lo que da relieve y sabor a la his-
oria: imágenes de Madrid, Buitrago, Anda-
lucía. paisajes. fincas, tentaderos. faenas de
ampo, el toreo a caballo de Ángel Peralta.
a guitarra de Alberto Vélez y más aun. el
baile de Rafael de Córdova.
Es sólo una secuencia (y no nos pregun-,
tamos por qué aparece. ya que el personaje
no interviene para nada en la historia: por
suerte, aparece), una como ficción-ensueño de
Marisol. con grandes marionetas de caballos
y toro. en que baila con él (o más bien, a
su lado. hace lo que puede). T aunque
ballet ea bastante inválido de mágica y es-
tructura. registra por lo menos --ojalá ei
fragmento pudiera conservarse como docu-
mento de un arte tan efímero corno la danza—
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° (von Choltaz,
y su conciencia
de la aberración que sele oidenaba: la Resis-
tencia, que logra de los aliados la entrada en
París, contra la opinión de Pateas y el Estado
Mayar; el proceso de superioridad rrioral que va
imponiendo a las milicias populares en el clima
de descomposición	 lente entre los ocu te*
y los colaborad	 de Pétairt) como para ele-
var el punto de mira e hi'ar fino en la trama
EL PRODUCTOR
DE "MARTIN FIERRO"
CELO Sinionetti es un ejemplo bes-
peculiar da precocidad. Preduc-
ele cine a los veinticuatro anos (Los
a diez: "yo era un iracundo -), tiene
d de revisar sus principios
ate leanseana. La voz de
la de la rae
ces
 apanas fundada
con Tome lfilsson.
argentino es per-
una buena explotación
Tres estrenos argerr-
en marzo, tuvieron
Por supuesto, no es
e que a nosotros nos in-
indice importante." Lo
breve visita de nego-
&tizno fin de semana:
en los ciz' iechibes, sia
ambiciosos manifiestos, pero con una narria
y precisa. "Uno de nuestros errores fue se-
as la producción y la distribución. <Con-
recuadro) reúne las dos aenividades. Nos en-
gamos nosotros mismos de colocar las pe-
las y lo hacemos por lotes. Se le da as-
ida a to a laproducción: el que quiera lle-
varse un éxito seguro, deberá cargar al mis-
mo tiempo con los títulos de menor demanda
pero de mayores exigencias desde el punto
de vista artístico. Por ejemplo, nuestras tres
primeras pelleulas se colocan ulteneamen-
te." Be trata de Martín Fierro (colores. Pm-
talla ancha. dos beras y mecfia de duración.
dirigida por Torre Ni/sson. con el rodaje -ter-
minado entra en el doblaje), Te (o sea. "tu-
rismo de carretera", variedad de carreras de
Idos confiada a Rodolfo Kuhn. libreto de
lirondo y Grasa. fotografía es colores de
uan José fitagname "el rendimiento fue
sorribroso, mucha mejor de lo que esperaba-
s en el laboratorio qu han asombrados
de la calidad") y. por fin, "la dificil", El de-
pmdiente, de Leonardo Trivio. can Graciela
Borges y Walter Vidarte. "Para Martín Fie-
rro contamos con el apoyo finan.jert, del nor-
eamericano Du Rona, productor de las pe-
»culos portorriqueñas de Torre. »aporremos
que ésia es unai3sio.a necesaria y que el
cine argentino debe recorrerle; me resultado
puede infieles el futuro del cine porteño.
Quizá haya hflpi* otra cuestiór. cifra-
caso de
	 las anresitusas que en
década es su
Buenos Aires. Comparo a Brasil: Argerrfina
no he te	 ahora ras Mardi« R
Ud
DIRECTOR
QUEMADO
Dee.
de los hechos reales. El presupuesto de super-
producción otorgado al film por sus financiado-
res norteamericanos decidió la segunda posibi
lidad. La elección de René Clément (un direc-
paz y sensitivo que ya había demostrado,
su Jeux latezdits, una visión intimista y
del com temiera° humano en la
anunciaba un tratamiento más acorde
con las características del realizador.
Pero el resultado es un hibrioo ezitze las
tres tendencias. En el impeorable estilo de
Hollywood, un equipo de libretistas encabezado
por Goce Vida] ha enhebrado una serie de anéc-
dotas, viñetas y hasta pantaliazos, que desar-
ticula ad infiniturn la descripción histórica. Los
najes aparecen con sus nombres reales (Bi-
t, Chabarr-Delmas, Pattern, Bra , Leclerc)
sus acciones scos acartonadas y sintéticas.
estas mari históricas, que como fi-
de cera sólo copian el atuendo y el rostro
impersonificados, circula una multitud de
personajes erquetipicos: e/ soldado ingenuo, el
sargento malo, la cantinera patriótica, el erra-
quisard heroico, el comunista sectario, /a gue-
rrillera, el colaboracionista, todos organizados en
base a la vulgarización de sus rasgos más di-
fundidos y de sus frases más previsibles.
El elenco de l'ellas es uno de los mnás. for-
midables en la historia del cine, pero ha Mei-
o al prorrateo de los bocadillos de diálogo
la hipertrofia de los hechos, cuando no a
isificación. Como Charles er,por ejem-
plo, es un fugaz médico rural encargado de fa-
cilitar el traslado de un emisario de la Resis-
tencia hasta las líneas de Pat su participa-
ción debe ser importante; entonces, es él quien
Rigiere que Leclerc entre fin..almente en París
en vez de contarnearIo, no la estrategia del Es-
tado Mayor ni las necesidades politices de los
aliados. Pero la adulteración mayor está en la
descripción de los roces y de las fricciones y
tendimientos entre los sectores de la Re-
encia. El Consejo Nacional es un caótico or-
ganismo que se reúne en lugares siempre ina-
~lados, con sus miembros en actitud de cock-
tail party y que inexorablemente termina sus
sesiones en griteríos histéricos o barullos inúti-
les. El actor que interpreta a Bidault —cuya
erré personalidad fue el factor de cohesión
entre gaulligtas, comunistas y radicales e irnpu-
n de les raciones pa-
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otra de sus
del fusilamiento en
punto alto en
	 a	 y casi
siempre superficial 2 Lrl a,
es la espié n de Froebe
ven Choltitx. En Li mejor tradición de la
escuela alemana
	 Froela
es un actor
	 e mag-
- nilicamente yrajos una
dimensiOn humana mas poderosa que las inep-
titudes de libreto o los descuidos del director.
Pero la oportunidad de reproducir en el eine
un episodio tan atractivo, ha sido desperdiciada.
El film fracasa en la medida en que Clereent
ha abdicado de sus prerrogativas de creac'or y
se ha sometido a un sietema industrial que ni
siquiera proporcionó los artesanos adecuados a
la tentativa de espectaculari , violencia y me-
lodrama que, evidentemente, cor.s.ituyó el único
pro "sito de Paul Graetz, un productor con la
sartén por el mango,
HUMOR Y
TALENTO
LA	 (La vie de che-
	RESISTENCIA NO RESISTE teau,	 rancla
1.1...E41 a.) 45 una eoesereSa leen
Oi. a qee maneja una satirs
mente Lvi.ana y está servida por un e.cnce
de inspirados comediantas. El detector Jean-
Punge Rappeneau elige como blanco un jue-
go de equivocaciones entre el coronel nazi
ocupante de irn crealikr trances en provinci a
los franceses libres de Londres y el matrimo-
nio de caseellarice. Catherna' e Deneuva esjoven esposa que se aburre porque su mar i-
do la /leva a París; Pierre Brasscur,
padre: un ávido granjero que especula coa
comprar a su arruinada consuegra Marie
el castillo y las tierras: Philippe
Noirel. el receloso marido que prefiere en-
claustrar a Cathesine anees que exponerla
las tentaciones del mundo: Henri García, fi-
nalmente, el resistente enviado por paracaí-
das desde Londres. que
	 ' el trán-
gua> amoroso. Entre c'IJa	 as figure
un regocijante coronel alemán el azgentin
Carlos Thompson„ en lo que
	 •
su único papel bien actuado y
a lo largo de una carrera perenne :1u
diocre) tanibida enamorado de Cetheriee.
Éste es sólo el ~ruido film len
de Rappeneare pero se advierte que el joven
director sabe
	 con segurid
	 la re-
cusa entre humor y sátira: que domina sin
tinceas los mecanismos del género. El aire
está construido tanto sobre un diálego resta-
llante y un ensamble rimeros° de situaciones.
como sobre un movimiento fisico que parti-
cipe a veces de las insimuniones de ballet
de la souplesse de la farsa italiana. En ex
traer del elenco un parejo rendimiento a ese
nivel. Rappeneau demuestra una notable fa-
cilidad para la comedia cinematográfica pu-
a, un estilo en vías de postergación por fl-
fa quórum.
Illo meade interesante es la mezcla ambi-
gua (y deliberada) de patetismo y clima tra-
gicómico que el film cobra en su último ter-
cio. Parte del talento da Rappeneau ea ha-
ber advertido que. en algún momento, había
que restablecer en el flema de la ocupación
nazi y de la resistencia algunos contactos con
la realidad. Cuando el coronel nazi deja de
ser un fantcrche mundano y reasume su bru-
alidad militar, el filin maneia alusiones al
horror y a la siniestra condician de los ocu-
pantes: el ámbito del film cambia bruscamen-
te y la pareja de anuentes por contraste, co-
bra una ingenuidad perseguida do,de se
~iza más aun la
	 lided de Rappereau a
ciertos modelos evidenies
	 ha ido a
car a la traer
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LA AMAPOLA TAMBIEN ES UNA
FLOR (The Poppy Is Also a Flower,
Gran Bretaña 1966, de Terence Young,
con Trevor Howarcl, E. G. Marshall,
Rita Hayworth y Inuellaa atrasa Las
Naciones Unidas patrocinan un cuadro
de las miserias y sordideces del tea-
TICO y consumo de estupefacientes.
Cometen el decisivo error de basar
la empresa en una idea de jan Ple-
ming y confiarla al frívolo de moda
Terence Young, que pone despliegue,
exotismo y isoftstiqueria donde hacían
faite rigor, sobriedad, dramatismo, Un
verdadero op.o, del que apenas se sal-
van las Intervenciones de Trevor
ward, Hugh Oriffith y una envejeci-
da, espléndida Rita Hayvrorth. (Troca-
dero,	 las 16.15, 1820, 20.25 y 22.30.)
¿ARDE PARIS? (Paria brüle-talla,
l'auneis 1967, de René Clément, con
Gent Proebe, Jean-Paul Belmondo,
Glena Ford, Alain Delon, Leslie Ca-
rota Yves Montand, Simone Signoret
y otros). Intento de reconstruir un
Interesante episodio sobre cómo la Re.
el/acucia francesa Impidió que el ge-
neral ven Choltitz, gobernador ocu-
pante de Paria, cumpliera la orden
de Hitler de Incendiar Paris. La tran-
sigencia del director Clément con el
sistema de producción norteamerica-
no convierte a la empresa en un pro-
dueto híbrido y aburrido, pleno de lu.
gasee comunes. Un ~uso, donde sa-
le dos o tres veces se ataba el anti-
guo talento del director que hizo La
batalla del riel y Juegos Prohibidos.
(Eliseo, a lee 18 y 21.40,1
CABRIOLA 'afamada 196. de Mel
Perece, con Marisol, Angel Peralta,
Rafael de Córdova). Novellas rosa con
corrección técnica que se deja ver con
agrado por el encanto y la simpatía
de Marisol y, para quien guste sabo-
res de raparla, por sus paisajes, imit-
gene» de Madrid. de Buitrago, faenas
de campo el toreo a caballo de Angel
Peralta, la guitarra de Alberto Vélez
en particular el baile de Rafael de
Córdova, (Continental, a las 15.30,
17.45, 20, 23.15.)
* DOCE DEL PATIBULO (l'he Dista
Doren, Oran Bretaña 1947, de
Robert Aldrich, con Lee Menina RO.
Leert Ryan. nenest 210~. Un di-
que maneja con perfección los
bélicos proporciona una hora y
media de buena comedia al narrar la
preparación de una misión descabella-
da de doce asesinos y ladronee contra
un estado mayor nazi durante La se-
gunda guerra mundlaL L resto ea el
combate en si, y la mecanicidad de
los fuegos de artificio lea atan -lag
Incendiadas y el maquillaje de los he-
ridos estropean y abaratan la bien calen-
lada violencia de diálogos y episodios
que Aldrich administraba beata ese
momento. (Ambaasador, a las 1535,
1.8.50 y 21.50,)
41 4 EL DORADO (El Dorado, Esta-
dos Unidos 1964, de Howard
Rayara, con Jolua Wayne, Robert Mit.
chueca James Caso, Arthur alunnicut,
Charlene Holt). Los conocidos elemen-
tos del western sometidos a una rigu-
rosa concentración en el espacio y a
una atenta unidad de acción. La ní-
tida ubicación hLetórica explica la
escritura más como un conflicto de
ganaderos que como puja entre el bien
y el mal. La inventiva y la sutileza
con que el director oeciLa por la tra.
gecUa primero y la comedia después
no consiguen redimir, sin embargo, la
endeblez de su estructura. (18 de Ju-
lio, a las 1630, 18, 19.25, y 22.)
EL FABULOSO DOCTOR DOLITTLE
(Doctor Dolittle, Estados Unidos 1967,
de Richard Fleischer, con Rex Harri-
son aemantlas Eggar, Bichas(' Atten-
borough) Comedia musical, sobre be-
nefactor de animales que aprende a
hablar su idioma y se malgulata con
Las autoridades de la Inglaterra del
Siglo XIX. Cine para niaoe que care-
ce de requisitos imprescindibles de
ritmo y humor, ilustra sin demasiada
inventiva las ideas del libreto. (Con..
sa, a las 16 15, 19.15 y 22.(?5.)
EL LADRON DE MELOCOTONES
(Kradezat ns. praskovl. Bulgaria 1984,
de Vlado Radev, con Nevena Kokano-
va, Rade Markovich elijan Mijallov,
Vasil Vachev), Una historia de amor
entre un prisionero de guerra y la
esposa del comandante de la prisión,
contada con escasa sensibilidad lírica
y un ritmo lerdo y desmañado. La ca-
lidad de la fotografía y algunos sol-
ventes pasajes de ambientación en
Una ciudad búlgara, a fines de la
primera guerra no consiguen redimir
La peripecia central. Completa el pro-
grama el medlometraje Los dos. (Re-
nacimiento, a las 14.30, 15.55, 16.35,
18, 18.40, 20.05, 20.45, 22.10 y 22a0.)
LA MAS GRANDE HISTORIA JAMAS
CONTADA (The Greatest Story Ever
Told, Estados Unidos 1965, de George
Stevens, con Max von Sydow y todo
el mundo). Las preceptivas de pobre-
za, humildad y frugalidad que dicta
la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro
Señor, rematan en esta versión pro.
texto para la opulencia. el elenco mu-1
tlestelar, las masas de extrae y loe
magnos escenarios que HoUywood fre-
cuenta en estos casos. La corteza, sin
embargo, oculta una sustancia magra,
abrumada de academicismo y caducas
fórmulas plásticas y narrativas., (Cali-
fornla, a las lb, 18.40 y 31.35.)
OPERACION CONQUISTA (On the
Eiddle, Oran Bretafus 1961, de Cyril
Frankel, con Al/red Lynch, Sean Con.
nery, Cecil Parker, Wilfrid Hyde Whl.
te). Espesa comedia sobre soldados
que terminan la guerra tratando de
escaparle al frente y de negociar loe
eumlnietros del ejército. Su tardo es.
treno, aprovechando la carrera subsi.
siguiente de Con nery, ha acentuado
la pobreza general de la realleeción.„
(aguaza, a las 14, 17.25 y 2055.)
LA RESISTENCIA NO RESIS-
TE (La vle de chatean, Prim-
e"», 1967, de Jean-Plerre Rappeneau,
con Catherine Deneuve, Marre Brea-
'aux'. Henri Galana, PhilliiPe N'airea
Marie Marquet, Carlos Thompson.)
Una obra de director joven que ma-
neja con exactitud y talento loe me-
cantemos de la comedia, y ubica una
divertida anécdota de adulterio y ac-
ción algo desaforada en la época de
la ocupación alemana en Francia. 12
fUm es un continuo entretenimiento
y un ejemplo de cómo filmar con sol-
vence* artística- un tema menor, (Co-
1 antry, a las 15.30, 17.15, 19.05, 20.55
y 22,45.)
... Y VIVIERON FELICES (Vera
W volt*, Italia 1986, de Prancesco
Rotd, con Sophia Lacen. Ornar Sharill,
Dolores del Río) Puesto a narrar un
cuento de badail. II enredar de MIL
estotro Giuliano y Saqueo a la dudad
consigue uno de 1.08 b0(11-10.5 litáS aca-
bados de que el séptimo arte tenga
memoria. Puntualmente atenido a los
dictados del signar Ponta Roai no as
permite audacia alguna. Los rubro*
técnicos unan bien atendidow, la as.
flora Loren también. (Metro, a Yr
14. 15.45, 17.50, 10.55 y 32.)
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de Remata Lista, José Lula
Vele''', Jorge Botto, Ser.
gb Daniel, César Vicalconte y Juan
Desiderio (Bocine, viernes 19 a las 21
horas, domingo 21 a las 18 y martes
23 a las 21, en función popular)
GEILHARD MANTEL y ERIKA MIEL
Silla violoncelo y piano, son presea.
tados por el Instituto Goethe en un
programa con obras de Sehumann,
Generan., Beethorten y Ricardo Stratus
(Soden. lunes 22 a las 19 he.)
DANZA
DANZA, bajo la dirección de Marisol
Perra" reanuda su ciclo con Estudios
a percusión, Ailegro, Tres momento»
para danzar, Homenaje a Mary Play-
ton, Maquina. Coreografía de Bebe
Rosa, Leeder, Marisol Ferrara Maria
Minen', José Vázquez, Música de VI-
valdi, Luna Perra" Eduardo Gilardo.
ni y sonidos de Carlos Plriz. (La Mas-
cara. Hoy a las 22„)
'TELEVISION
NOTICIAS DEL SOBRE. — Despuée
del sonado conflicto entre la ex-Co-
misión Directiva y el Mallete° de
Cultura, la reorganización del orga-
nismo ha comenzado a efectuarse. El
resultado de esa actuación tes el ia.
gulente; el Dr. Justino Zavala Car.
valho (que habla sido destituido) ha
sido repuesto en su cargo de Director
General; la Administración Comercial
correrá por cuenta de A. Rodríguez,
un hombre que tuvo un cargo eje-
cutivo en Teledoce; la Dirección Ar-
tística la ejercerá el profesor Guldo
Castillo, también vinculado a Tele.
doce; por fin, Milton Fontaine, de
Canal 10 también ocuparía un cargo
da importancia.
MAS CINE. — El sábado esa& 12
ofrecerá a las 17.30 ha. la recordada
y regocijante Ganga Din, de George
Stevens con Cary Grana Victor 34ac
Laglen y Franchot Tone, A las 22 La
luz que montea, de George Cukor, con
Charles Boyer, Ingrid Bergman, Jo-
iseph Cottera y Angela Lanebury. La
película es un melodrama, pero está
muy bien hecha. A las 22.30 Un solo
verano de felicidad, de Aros Mattaon,
con Vila Jacobson y Polke Lundqulet.
Ea aceptable.
GRAN TEATRO BRILLANTE (hoy,
23 horas, canal 12) debuta con la
presentación de Un hermoso domingo
de setiembre, de lago Bettl. El elenco
está integrado por Rosa Rasen, wah
ter Vidarte, Luis Corradi, Alberto Da
Rosa y Cristina Alberdl. La dirección
ea de Fernando Heredia. El ciclo pro-
mete seguir por varios mesea, presen-
tando semanalmente una obra com.
pleta,„
SABATO SERA (domingo, 22 hora"
canal 12) es el musical que ha veni-
do a sustituir a Mutilo Uno, tiene un
excelente despliegue de buen gusto y
está hecho en el nivel de calidad
caracteriza a la RAI. Tiene corno In-,
tegrantes a Mina, Adria" Celentano,
Lola Palana y Rocky Roberta, ademán
de un nutrido grupo de cantante* y
orquestas. NO hay que perdéreelo.,
ESTRUCTURALISMO
E HISTORIA
Tres cuadernos con textos funda-
mentales sobre Estructuralismo •
Historia acaban de ser publicados por
La cátedra Filosofía de la Historia
de la Facultad de Humanidades,
su colección de Materiales de	 a-
dío y con el específico público de
sus alumnos: I - Michel Foucault,
II - Levi-Strauss (ambos con prólogo
de Javier Seseo), III - LOLOIS Althu-
aser, con prólogo de j. Bentancourt
Díaz. Se trata en los tres casos de
una selección y traducción de los
textos principales sobre el tema. de
estos tres estructuralistaa modernos.
CORTAZAR EN INGLES
La publicación de Ene of the Game
por Julio Cort(tzar en inglés ha sus-
citado en la prensa anglosajona algu-
nas observaciones sutiles y verlos
alentendidos. El New Statesman di-
ce; "Julio Cortázar intenta la distor-
sión de la realidad por la imaginación,
con un estilo impresionleta. Esta co-
lección de cuentos ha sido bien tra-
ducida, lo cual es importante porque
mucho del efecto del libro descansa
en el estilo de la prosa. Un ritmo des-
mañado y casi incoherente del diálo-
go, a veces es utilizado culdadoisamen.
te para transmitir loa pensamientos
difusos de sus narradorea. Pese a su
textura laberíntica que uno ha ter-
minado por asociar con los escritores
sudamericanos. algunos de estos cuen-
tos son demasiado precisos, Usos, bre-
ves y explícitos. Es una colección
Irregular, pero algunas de sus piezas
nafta extensas ("End of the game", "At
your service" y "The puraier") po-
seen una fuerza melancólica y ata-
chas veces desconcertante".
NACIONALES
Be ha distribuido el Anuario del
cuento Rioplatense, que congrega los
premios otorgados por IGE en su con
curso. El volumen reúne: El escudo,
primer premio, de Daniel Moyano; El
heredero, por Luis E. González O'Don-
nell, ¿Cómo te diré7, por Oscar Alber-
to Serrano, La patota de Fernando
Ababa, Visión por Matilde A. Díaz de
Guerra, y Las paredes susurrantes, de
Maria de Montserrat, Con excelente
cuidado artistico, cada uno de los
cuentos está ilustrado por plásticos
rioplatenses: José Gurvich Carlos Pie-
el, Jorge Carrozzlno, Miguel Breada-
no, Domingo Partiera y Aya' Barnee.
CONFERENCIAS
El profesor Donald Yates, de la ML.
ehigan State University de los EE.UU.
dictará en los próximos días una le-
Me de conferencia!' que tendrán lu-
gar en la Biblioteca Artigas-Washing-
ton a las 19 horas:
Martes 23; Literatura hispanoameri-
cana en loa ZE. UU.;
Miércoles 24: La literatura palleial
en Hispanoamérica;
Jueves 25: Hemingway y La genera-
catón perdida.
DOS PARA NINOS
.posición de La
a cuadrada, dos estre-
la temporada
Si bien el gé-
nero por lo común se produce en
términos muy primariamente in-
fantiles. sólo &sin:tablea por el
público más menudo, es lAoissta
que texto de tan anodino infanti-
lismo como En el parque de Pim-
PirirnPin, que firma y dirige Juan
González Urtiaga. (Odeón, sábado
23) promueva el primer paso de
un conjunto dedicado al teatro
para niños bajo el rótulo Teatro
Estable Infantil. Demasiado pue-
ril resulta ese desmañado trámite
pro cola perdida de jirefa. en au-
sencia de gracia, fantasía, con in-
jerto de anécdotas y canciones
igualmente inocuas. así como su
realización: elementos escenográ-
ficos. vestuario, color. canciones
voceadas sobre play back, movi-
miento. Empresa tal subestima de
hecho las facultades del niño. Ha-
brá que mejorar rumbo. Texto y
dirección mediante, hay en el gra-
posibilidad de aplicación me-
Espectáculo más efectivo es A
la feria y con sombrero (Solía. sá-
bado II) que dirige Juan Mamad
Tantita. La obrita Malea de
ther Picos. apenas urdimbre, ofre-
ce por lo menos con los hilos de
sus personajes tiernos o grotescos,
sus situaciones, posibilidades de
juego y absurdo o disparate eufó-
rico que los adores mismos pare-
cen contagiosamente disfrutar. NI
lux (anónima. subsidiaria de No-
che de Reyes). ni escenografia y
vestuario (ambos de Julio Picea)
aportan buen realce. El mejor apo-
staté en la 'tirada de los tostas
anusicales de Miguel Castro, del
trío Oro presente se secome. sea la
ra el
don
cal. gra
foni, ca
su voz y
psi como escrito
Pombo. delitiose en su
abuela: María Minetti, cu
dad de bailarina se evidencia ea
cada uno de sus pasos. gestos. nto.
vimiontce, y actriz muy expredva
—escena y contrapesos— en no
diversos papeles mímicos. ~une
dada por Eduardo Verdes.
LEL
GOMBROWICZ:
PORNOGRAFIA
SIN OBSCENIDAD
autentica.-
apasionante._
Sensible._
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Aunque
ue motivo para que se
que ya existían ferdydurkis-
el Río de la Plata (y entre
se contaba entonces el cubano
irgilio Pifiera), la novela no tuvo
1.1 público que merecía y necesitó
esos mismos veinte años para ago-
tarse. Su autor —Witold Gombro-
iez— había llegado en el viaje
augural de un transatlántico pola-
co: proyectaba quedarse veinte días
ro, estallada la guerra, permaneció
allí veinticinco años. Hoy vive en
Francia, ha gestado nueva narrativa
—El transatlántico, Kosmos.
sus obras de teatro fueron ya inte-
gradas al "nouveau theatre" europeo,
acaba de publicar en español una no-
v e 1 a confesamente ferdydurkista
Pornografía—, que sus editores,
rás pudorosos, titularon La seduc-
rión ( 1 ), y es el más reciente ganador
del Prix International de Littératu-
re, fallado en Túnez el ario pasado.
El redescubrimiento de Gombro-
wicz en Europa y, por reflejo, el re-
descubrimiento que comenzó a ope-
rarse en estas tierras, debe mucho a
la difusión de Ionesco y Beckett en
el plano de la creación literaria, y de
Sartre en el pensamiento filosófico de
la posguerra. Gombrowicz ha nega-
do en un principio, y con rotundidad,
esos dos primeros parentescos, ya que
su creación fue en realidad solitaria
y extemporánea, como un adelantado
que debió crear en silencio o al me-
nos con la pequeña y limitada au-
diencia de una vanguardia sin peso
en el mercado mundial de las letras.
No obstante, con una admiración
contenida, es cierto su reconocimien-
to de Sartre como un hermano filo-
sófico, sin duda ponme en El ser y
la nada e, incluso en La náusea, pudo
encontrar una clave más vasta para
la comprensión de su obra y para la
explicación —de la que sigue siendo
atento y cuidadoso— de su trascen-
dencia y de su significado. Reciente-
mente, en una Entrevista imaginaria.
ha intentado asimismo entrar en esa
gran familia d el estructuralismo
francés, colocando su hombre "for-
mar junto al hombre "estructura-
iista": "Yo me voy a permitir decir
que ese hombre estructuralista se me
apareció antes de la guerra; írio han
sido pocas las piruetas que le he he-
zho hacer en mis novelas!"
Tanto Pornografía como sus otros
relatos, o como el Diario "en progre-
so" del que ha dado a publicidad ya
muchas páginas, son productos de
este envión y redescubrimiento, y
sin duda alguna darán los frutos es-
perables: fortalecer los fundamentos
de ese gran hallazgo que fue Ferdy-
durke y conducir a sus lectores hacia
la obra maestra.
POHNOGRAFIA nació de Ferdy-durke —señala Gombrowicz en
en el prólogo a su novela—.
Es un caso, particularmente irritante,
del mundo ferdydúrquico". Como en
aquella novela escrita veinte años
atrás, Pornografía centra sus preocu-
paciones en los contrarios retóricos
de la madurez y la inmadurez, de la
forma y lo inacabado, de lo auténti-
co y lo inauténtico. Intenta, en un
sentido simbólico (empleando una
simbología concreta y otra, más de-
licada, de atmósferas y situaciones)
expresar los rasgos de la inautenti-
cidad del mundo moderno. Hacia
1945 había alcanzado en parte lo que
Sartre muy poco después expondría
totalmente: la noción de la "mirada
ajena". Dándole un sello muy perso-
nal, Gombrowlcz elaboró desde en-
tonces a través de sus prólogos y de
su diario, toda una concepción de la
Personalidad y de las relaciones bu-
enas: el modo de ser se ve deter-
'nado por la mirada siena y es, por
misma determinación, sólo una
áscara, una forma que esconde la
terioridad y está condenada a re-
Presentar y comportarse, es decir a
ser inmadura. De esta manera, las
dolo ideas cardinales, pivotes de su()bre, como lo son la forma y la in-
ri adurea, quedaron contempladas ea
un orbe cerrado, coherente aunque
en peligro, simultáneamente, de ver-
se alimentado de sí mismo y no de
lo real.
Esto se ve muy claro, como sistema
y como creación artística, en Porno-
grafía. Pero de todos modos, en esa
coyuntura la novela recupera muchas
de sus admirable virtudes en juego.
La habilidad, por ejemplo, para des-
componer la complejidad de reaccio-
nes en sus personajes con todos los
elementos sutiles y grotescos, en es-
cenas bien recortadas que retrotraen
la maravilla expresionista del duelo
de muecas entre Polilla y Sifón, o
de la bofetada clasista al final de la
novela primigenia. Ahora, en Porno-
grafía. Fryderyk aparece presentado
a través de su "comportamiento":
-Le dieron té, que bebió, pero le que-
dó un terrón de azúcar en el platillo
y adelantó la mano para llevárselo
a la boca— pero acaso encontró que
el gesto no estaba bastante justifica-
do y, por consiguiente, volvió a re-
tirar la mano —pero realmente el re-
tirar la mano estaba todavía menosjustificado— de modo que volvió a
alargar la mano y se comió el azú-
car —pero ya no lo comía con gusto.
sino para portarse correctamente...
y, para borrar aquella impresión to-
sió, y para justificar la tos, se sacó
el pañuelo del bolsillo, pero llegado
a aquel punto ya no se atrevió a so-
narse —y se limitó a mover el pie.
El movimiento del pie le produjo, al
parecer, nuevas complicaciones, de
modo que se calló y se Inmovilizó
por completo**.
La descripción supone una morosa
observación, y en efecto, Pornogra-
fía es el relato de una observación
paciente y despiadada que desenca-
dena a su vez el desarrollo de los
acontecimientos. Los personaj es
Gombrowicz y Fryderyk —desdobla-
miento, en realidad, de uno solo—
registran la conducta de dos jóvenes
hasta llevarlos a cumplir lo que omi-
tían pero debían realizar, aun pese a
su voluntad, para asumir su juven-
tud: la unión amorosa, la complici-
dad de una edad, la traición al adul-
to, el riesgo y finalmente la acción.
No podrá negarse, luego, que Gom-
browicz autor haya llegado con fuer-
za y pulcritud de diseño, a ilustrar el
mundo más fluido y dinámico de su
Fordyclurke.
pERO los alcances de esta hija di-lecta son indudablemente me-
nores. Si su primera novela po-
día interpretarse como un empeño
totalizador de la experiencia, Porno-
grafía sólo intenta un caso, un ejem-
plo lateral. Ya no es la situación del
personaje en Ferdydurke, infantiliza-
do por un temible y farsesco Pimko,
como el Gregorio Samsa kafkiano
que despierta involuntariamente con-
vertido en cucaracha; es el relato
tradicional, en que el autor conduce
a su lector en orden para mostrarle
y demostrarle la realidad descubierta
por él, una realidad puntualmente
pulverizada, analizada y reconstruida
con paciencia. Del mismo modo, en
Pornografía Gombrowicz acude nue-
vamente al ambiente nacional en que
situaba a Ferdydurke —la nobleza
feudal polaca—, pero no existe ahora
como entonces una visión social de
su contorno. La guerra, la actividad
clandestina aparecen como marco de
una acción diferente; casi podría de-
cirse que impuestas como
el último acto en la creación de esa
pareja de adolescentes o como el me-
dio por el cual culminen la instancia
final de la teoría. Esto es claro hastapor la propia confesión del persona-je, cuando inmerso en la trama que
han tejido los sucesos, comunica a su
otro yo: -nuestra acción clandestina
es otra. Haga como si lo hubieran
empalado en la guerra de Indepen-
dencia, en la guerrilla, en el dilema
Polonia-Alemania, como si se trata-
ra... ¡cuando de lo que se trata es
de que HENIA CON KAROL!... hay
que perseverar en nuestra empresa
aunque parezca una porquería lú-
brica".
Henia con Karol, tal es el asunto.
Henia, la adolescente que no se sien-
te atraída por Karol (y sin embargo
ya "lo" ha hecho con un guerrillero),
y Karol, quien nada quiere con mu-
chachitas, deben estar juntos. La mi-
rada de los adultos une lo hermoso
con lo hermoso, lo joven con lo joven.
A partir de esto, los personajes con-
ductores crean y descubren, por la
típica riqueza de la imaginación eró-
tica, los símbolos necesarios: un gesto
idéntico y simultáneo, dos nucas de
igual fuerza juvenil, el aplastar jun-
tos y cada cual el extremo de una
lombriz, o la demora casi insensible,
adivinada, al alcanzar un vaso, todo
adquiere una carga erótica, sensual,
finalmente obscena, pero de la misma
obscenidad, en definitiva, que tiene
la unión del paraguas y la máquina
de coser de la definición s irrealista.
De ahí que la pornografía de esta no-
vela se reduzca irónicamente a esos
cuadros imaginativos, tan lejanos del
realismo sexual aunque tan próxi-
mos al origen del erotismo.
LA trama es lineal y sencilla, imi-tada voluntariamente de la no-
vela tradicional del diecinueve.
Su decurso, geométrico, en una lí-
nea pura que va narrando y expli-
cándose paulatinamente. Eso adver-
tía Jelénski cuando aconsejaba a
Gombrowicz cubrir sus huellas, bo-
rrar el acusado acento personal, des-
dibujar los nítidos contornos. Porque
todo lo intuitivo y "genial" de su an-
tecesor Ferdydurke 
—los asombrosos
hallazgos de lenguaje, las situaciones
excéntricas— aparece aquí mitigado,
y apenas algunas escenas ais:adas x
-e-
cuperan su directo acceso al humor y
al mundo que éste revelaba. El autor
mismo confiesa haber roto de partida
la distancia que "proporciona el hu-
morismo" incluyéndose como perso-
naje, adentrándose en la carnalidad
de la experiencia y eliminando, al
apostar sobre si, toda posible ironía.
Habría que decir, por ello, que
Pornografía no sólo se origina en
Ferdydurke: se resiente de ferdydur-
kismo. En aquel entonces lo filosó-
fico —si existía— se daba como con-
secuencia, y el autor podía decir en
el prólogo a la primer edición espa-
ñola: "En verdad, cuando empezaba
Ferdydurke no sabía casi nada de
estas ideas y ellas me vinieron por
sí mismas a medida que escribil".
Ahora veinte años han obrado sobre
aquella novela extrayendo una ince-
sante reflexión sobre sus ideas cen-
trales, sobre su —posible o real--
significación filosófica, sobre su re-
lación con la modernidad, es decir
con los actuales problemas del hom-
bre.
Pornografía, aunque hija de su pri-
mer novela, ha permanecido artísti-
camente en sus antípodas: es la con-
secuencia narrativa, la ilustración, de
una idea filosófica y de un sistema,
que originados en la intuición y nu-
tridos luego de la filosofía contempo-
ránea, tamis o se han desarrollado
a más amplios y profundos descubri-
mientos que los justificasen. La no-
vela ha perdido espontaneidad de an-
temano en su intento de ser la ver-
sión más directa y planificada de
ciertos temas tratados en Ferdydur-
ke: avanza, en consecuencia, tan geo-
métricamente y posee tan claros re-
lieves y claves explícitas, que impre-
siona en realidad corno una máscara:
la máscara, la actitud, el compoi ta-
miento de la "literatura".
Witold Gornbrowlez: LA,, SED C
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Al desaperecer Lauro Ayestarán, quedó
trunca la más impart-nte —si no la úni-
ca— labor de recopilación de nuestro folklo-
rg musicaL Ese enorme caudal era el mate-
rial pren que   estudias
musieológicos, de los 	 lamentablemen-
te pocas fueron e	 trabajo,
La Música del Uru'uay, quedó 	 ucida
primer tomo, falt o o.ros dos para com-
pletar la znagna
Arca acaba de editar parte de una serie
de artículos que Ayestarán escribiera a lo
largo de varios años en diversas smblicacio-
ries uruguayas («). lo escritura periodística
de fácil lectura para el lector no habituado
al manejo de términos técnicos, no obsta pa-
ra que la seria actitud de investigador del
autor documente cuidadosamente cada una
eracienes: al estudioso podrá en-
irte de valioso	 to de
pio trabajo.
de ubicar su campo de trabajo y
na rápida revista al panorama hi.s-
jç uruguayo, Ayestarán se inter-
io particular de las principales
ones de nuestro folklore. Me-
sa la forma musical, Etern-
a e histórica de cada una de
de información surninis-
e viiribean la con-
floklórico: M Vi-
de tina ~e
ne$
o su autorizada obra de hiato-
'analista politico, Vivien Trías ha
escrito	 ra un	 ro* que ubica los acorta
tecmiento	 ericanos del último de-
cenio en el r.'rco
	
una estrategia estado-
tmidense movida por concepciones geopolí-
ticas_ La finalidad del libro —.coincidente
con la orientación que Trías
su importante actuaci— e01210 din 'gente
Partido	 lista,	 7 publicista—
Una ..‘	 retaciéet donde se
esiente la futura tarea frente al imperialismo.
a ea 11142 previó can sorpnen.
situaciones que su pais do-
n la post guerra.
TO,
gracionista, pero son
ores en una lnterpretaezón general
tema os excelentes capítulos sobre el patrón
oro y la Rueda Kennedy.
Como marxista-lerrinista. 'Frias ubica las
&Deflaciones de la relación mundial de fuer-
zas• dentro del clásico esquema de contra-
dicciones bandamentales y contradicciones
principales, y
L4 época cont
initarios la(con creciente in 
cesos), rige la ley d el
y se está en el período de
°
so-
cialista a escala mundiaL En este
contradicción fandamental... es la con-
"ceiba aociadieme-capi	 y ella ea
ming	 sus abanico de ces.
trad icciones" -si,1 la que enfrenta
oses lea leciallates.
olociaa coleada' ceo
eafreala a la bus.
desdro de las in..
Ras entre las po.
is pugnas entre loe
11E1as dentro de ce.
ado roundied. 11 las
adicciones
las contradsi
satelion
libro b
Flacos. sarnosos y tristes
los yodos acorralad/as,
han perdido el pan y el optimo
por ser desconsiderados.
Cielo de los orgullosos,
cielo de Monte ea.
piensan librarse del
es	 el
cuya militante actitud de
acerca a las	 es "cazan
Cuando Ayestaráa asevera
sicológica: Ea pura ley fcdkarica. crear es
deformar en su más tete y noble
y la ejemplifica abundantemente pero sin
penetrar demasiado en su análisis —el tua
de estos textos era, no olvidar,	 co
el libro hace desear ver editados 	 tra-
bajos más
tiples que
conforman
prescind*
tro medio
(a ) Lar-T	 !rodearán:
BICAL ITRUGIJAY
1»67, 1 pp.
y militar, el imperialismo ja ca-
lo del Brasil rozno primeral
ana, para ejercer por)
au intermedio el policianiiento de la estabili-
dad política del continente. Los capítulos de-
dicados a ese enfoque están profundamente"
documentados y revelen un ornirioeo cuedib
qtse contiene en im centro a un U
ler o por la crisis y sin una	 clara;
de objetivos nacionales.
ría	 de
la
no. Su discusión definitiva,
Laa fuerzas antimperialistas del Continen-
te. parece esda vez	 urgida
Melones de la	 de
Libro de Trías era una buena oportunidad
para eh	 r un análisis serio y extenso.
Pero esta carencia —que con
debe considerarse un mero
vio altera el valor de este tra
cunda contribución a una tarea
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• lAT veces en que un texto breve, una carta, un
U diálogo, un poema, ayuda mejor a pintar una
a o un problema que un largo artículo
e una monografía abultada al pie de página. Ello,
pensamos, es válido para la cuestión ne	 en los
Estados Unidos (problema racial le dirían los erudi-
tos) con el ejemplo de un poema en prosa sintético
y definitorio de GeRoi Jones, el joven escritor y
militante negro, nacido en Newark (Nueva Jersey)
hace peco más de treinta años.
Pocas palabras sirven para ubicar al autor y su
contexto vital. Jones ha alcanzado notoriedad en
círculos intelectuales norteamericanos por sus des-
piadadas obras teatrales en un acto (Dutchman. The
ronca etc), por una colección de poemas muy cele-
brada por la crítica, y por su reciente recopilación
de cuentos, llamada simplemente Tales (Historias),
publicada por Grove Presa a fines de 1967. En toda
su producción Jones destaca de preferencia los pro-
blemas del negro en busca de su propia afirmación
como hombre y como ciudadano en la sociedad es-
tadounidense de los últimos años, lejano el autor
de los ulog.ns perírnidos al estilo de "integración'
• "coexistencia racial" que podían haber atraído a
autores de generaciones anteriores como Richard
Wright o Ralph Ellison. En su literatura y en rus
actos, LeRoi Jones postula —como el Che Guevara
en América Latina— una absoluta y permanente
compenetración de lo vivido y lo expresado que,
por encima de discrepancias parciales que puedan
esgrimírsele, debe ser vista como una terca fide-
lidad a su misión de ser humano y de intelectual.
Jones alcanzó notoriedad pública, difundida por
los medios de comunicación masiva, el pasado mes
da julio de 1967, al ser arrestado por la policía du-
rante los disturbios y motines raciales ocurridos es
su ciudad natal. La acusación oficial fue que el es-
critor habla sufrido una herida cortante en la ca-
beza, de la cual fue atendido en el hospital de Ne-
wark, y arrestado con posterioridad cuando me en-
contraba en su automóvil con dos las cargadas
en su poder. Jona; ha desmentido dicha acusación
en un reportaje de Saul Gottlieb publicado en la
revista Evergreen (diciembre de 1907), afirmando
se trató de una patraña policial d a
liarlo y a predisponer en tu con
do de fallarma cama, cosa que ha ocurride
declaraciones a la adosirds-
de Newark de estar sometida a
oa de la Mafia ("El latan-
Int empleado de le Mella"). 1mi
el infamo
me de la Comisión soUre eCivil (cuyos
d ea miembros fucron nombrados por el gobernador
de Nueva Jersey, R 3. Hughes), al exigir una
pronta inv *.gaeión sobre los cargos de corrupción
formulados a la municipalidad desde diversos sec-
tores de la población, blancos y negros, que advier-
ten "una penetrante sensación de corrupción" en su
ayuntamiento (New York Times. 111II/it). La men-
cionada comisión también recomienda que se rees-
tructure el departamento de policía (que brinda
unn "imagen hostil y opresiva" para los negros),
que se fomente una mayor participación política
de lo> habitantes de color a través e los partidos
Dcinocrata y Republicano, que se integre racialmen-
te a las fuerzas de seguridad, que se mejoren las
condiciones de- vivienda y las oportunidades de em-
pleo en el área, y también que se incremente el
entrenara:mato a los efectivos policiales en técnicas
para controlar tumultos. En ningún momento en-
contró la COMIS7áll "pruebas de una conspiración
organizada por parte de los negros" para enfrentar
a las autoridades civiles.
Este es el sintético contexto en que debe leerse
el poema de LeRoi Tones, que traducirnos a conti-
nuación (aparecido oti el citad ,1 número de neer-
green).
¡NEGROS1
¿Qué pasa con ese feo pantalón deportivo que
viste la última semana en Frollingisuysen. o coa miss
cocinas y heladeras. tocadiscos, rifles, en Sears,
Barabergers. Klein'a. Haluses", Ch..., y las otras *im-
precas al menudeo?
¿Cené pase con esaa joyas ordinarias, en la cslle
ton. y ese par de negocios en 8pringfield?
Sabes. cómo puedes conseguirlos, y puedes conse-
guirlos, sin el pequeño anticipo al contado. sin pin-
gan anticipa nunca. el dinero no se encuenisa en
la calle, lamia, sólo los blancuchos lo tienen, lo
hacen con me máquinas, para controlares, no le
puedas robar nada un bloom él ya lo be robado.
y te debe todo lo que tú deseas, incluso tu vida.
Todos loa negocios as abrirán sí tú llegas a decir
las palabras mágicas. Las palabras mágicas son: inn
línea junio a la pared, hijo de puta. sato es un
asalto? O ei no: Rompe laa vidrieras por le noche
(malas ion acciones mágicas), rompe les vidrieras
de día. en cualquier momento, juntos., rompamos
las vidrieras para atacar la mierda a la calle.
anegó* anticipo. Sin plazos para pagar. Toma lo que
guíeme. La danza mágica en la calle. Corran arriba
y abajo por la Calle Ancha, negrachos. tomen la
~de que desear. Ouitenles Ia vida si se nece-
sario. pero consigan lo que quieren, lo que necesi-
ten. Bailen calle arriba y calle abajo, pongan la
música estridente. corran por las calles con múrice.
hermosas radios en la Calle del Mercado, las han
traído aquí especialmente para ustedes. Nuestros
hermanos as desplazan por todas partes, rompien-
do las caras blancas de gelatina. Debemos construir
nuestro propio Mundo, hombre. nuestro propio mun-
do, y no podremos hacerlo hasta que el hombre
blanco está muerto. Juntémonm y metámoslo, mi
hombre, juntémonos para recoger el fruto del sol,
construyamos un mundo, queremos hijos negros
que crezcan y aprendan ea éL no dejes que tus
hijos cuando crezcan te miren a la cara y te mal-
digan compadeeiendole por tus costumbres de lío
Tora.
Esta violencia literaria, por supuesto, tiene raí-
cs hondas en la encrucijada a que ha llegado el
negro en los Estados Unidos del presente. Su men-
saje de acción directa, desesperada, nihilista aca-
so, ha sido recogido —entre otros— por un juez
blanco, Leon Kapp. quien pasó .sentencia en al-
gunas de las causas seguidas a Tones y a muchos
otros acusados por los disturbios de Newark. Kapp
no sólo había leído el poema transcripto sino que
basé precisamente en él la consideración judicial de
suma peligrosidad para su autor, Esta "diabólica re-
ceta para cometer asesinatos y robar y saquear"
(Newsweek, 15,1 68), dijo el juez, -lo hace sospe-
char a uno que usted participó en la organiz.ación
de una conspiración para incendiar la ciudad de
Ncwark" irecuérdese que la Comisión sobre el De-
sorden Civil invalidó esta peregrina so cha). Pro-
siguió el magistrado: "Usted tiene la capacidad dr
efectuar una contribución saludable para mejorar
las tensiones existentes. En cambio, encontrarnos
que usted se halla a la vanguardia de un grupo
de extremistas que predican la destrucción..." ("La
destrucción de la injusticia", interrumpió Tones)
"...de nuestra forma democrática de vida".
La sentencia no tardó en llegar: "Usted será
confinado en la prisión estatal de Nueva Jersey
para cumplir reclusión de no menos de dos años y
reís meses y de no más de tres años, y obligado a
pagar una multa de 1fi dólares". Antes de ser
retirado del tribunal, LeRol Jones alcanzó a decir:
Los negros me juzgarán. Hermano KaPlii no te
preocupes! ¡Representas la voluntad de una estruc-
tura tambaleante y yo soy un negro libre!".
El fallo ha sido apelado, y criticado además por
instituciones al estilo de la American Civil Lilaer-
dee Urdo' n como riolatorie del derecho a la liber-
tad de expresión del poeta y generador de tensiones
edicionales en la comunidad negra.
Lo anterior es sólo un ejemplo entre muc
sobre la gravedad del conflicto racial en Norte-
américa, mientras se preven renovados "veranos
violentos" en centros urbanos neurálgicos a partir
de mediados de este año. ahora, la solución
preferida por la administración de Lyndon B. John-
son parece ser incrementar y mejorar la represión
al nivel estatal y local, tal como lo anuncia su men-
saje al (7/11/a) solici nuevas medi-
das para combatir el crimen en las calles, los dls.
turbios. al ' co de drogas como el LSD y la
reorganización del sistema judicial y de aplicación
de la lei a escala nacional.
pierda sus .4* de ijatesTo-
ue se formulaba
	 muy po-
el influyente semanario liberal
27/1/68): "¿Una solución mili-
ea ~tres ciudades?».
UN POEMA DE
JUAN CUNHA
VAYA MODO
DE
DESPEDIRSE
(En la agonía
de un amigo)
Un trastiempa una trasmemoria
Se te deshoja agrio el mundo
Te descuidas y ya qué cosa
Por todos lados haces agua
Todos los puntos afectados
Cunde la herrumbre el aire ajeno
Oxida bisagras ranuras
Te carcome las punta mochas
Y cuántos los puntitos flacos
Las tajaduras dónde estaban
Tanto agujero que te asoma
Más de un corte que ni notida
De dónde salen tan a deshora!.
Hijasdeputa que revuelven
Chillan bajito basta rechinan
:;us dientitos que quién diría
Dejan olvidados rincones
Cucaraehitas hasta hormigas
guísimas patas de araña
Habrá uñas por la garganta
Agujas recosiendo un cuajo
Pespuntes de infinita hebra
Hilo rojo de bofe a bofe
Por no hablar del escarabaj.
Atareado de tripa en tripa
Tan a ciegas ejecutivo
Ciempiés colérico alacrán
Viene va rodea desanda
Enarbolando el curvo rabo
Te deja el cangrejo su letra
F2 viento le borré le firma
evó una patita floja
arena
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Setior Iltreclor:
¿Be tan difícil ~tender, sin prejuicios, el pro-
blema de Israel? Porque se trata del deseo de su-
pervivencia de un pueblo y de los medios que pone
en acción para que esa 'anida pueda ser post-
ble. Repetir ahora, como sl no hubiera sido dicho
en todos los tonos, la historia de le existencia del
estado israelí, merla ridículo. Cayendo sobre todos
nosotros, las cararataa de tinta, de asidor, de mu-
gre, de dolor y muerte, han hablado lo suficiente.
Pero se sigue —corno un rasgo obsesivo de la con-
troven:ha— repitiendo loa mismos diera; km argu-
mentos basados en condenas, la urdlmbre milite-
rola de loe lugarea comunes que van enredando
a la posible única verdad hasta regarla.
Israel quena zobrerivtr; late es el hecho. Nada
oua nl nada imanas. Y, entiéndase bien, entrega-
das. Men, por favor: ante elan afirmación de vida,
~toree beolegloa, posee en acción tedies los mes
dios que te sean revpiclos, Naturalmente: taanalmin
3* guerra preventiva. Ami ea. También la guerra
preventiva. Les palees Meras consideren al mi-
neseculo temo de tierra donde o. mienta Israel
(si lo se, no tan saimiscalo ahora) "lerritorio ocu-
pedo de Palestras".T han declarado —caramba,
todos lo sabanea, y ea especies MARCHA—que
desean apoderarse de era franje, de tierra. de esa
muesca_ oalcinada del mapa del Oriente, y expul-
sar a las ~tos. Muchas veces lo han liateneado
y otras tratas fracasaras Y cuando digo eapul-
ase • los rodios, incl." todo lo demás: la
IP*. el eatermixdo, la liquidación de mos dos millo-
nes y medio da seres humanos. ¿Que hartamos no-
metros ante tal amasara? ¿Qué baria usted. doc-
tor Quijano ante ella? ¿Cómo mobrevivtr, cómo re-
statir, Mazo postergar la llegada del drama finsi,
ceremo aguantar mientras se construye el pala; ció-
sao alejar el peligro? ¿Cómo? ¿Acaso hay otra ma-
neto, dolorosa trágica, terrible, que; no esa buscar
armas donde las raedera, y pelear. pelear inoartea-
~mente; Mimar albarraz donde se las corales;
y Macar, atacar siempre, corno lo aco~ejaban Oses
not y Napoleón para emaper al espantoso racenon-
to de la liquidación flnalt ¿Qué harta nuestra
Cuba. el •a lugar de estar rodeada de agua, lo
estuviera de estados faratIcamente ir/selles, que
con mido crusa.r grua fronteras pudieran entregarse
a la deertrucción? Conozco les diferencias, ¡oh. sil
Political, aoctales, econósnloas, entre ambos ca.
Sé que los "cacao si..." no !sirven as 1* historia.
Ante los hechos el especular sobre cómo sucede-
rían las croas en otros condiciones ea la nada.
Pero somos seres humanos, no computadoras ele,,.
trónicas. Y entre nuestras posibilidadee de pen-
samiento, está la de tratar de hallar ejemplos, fun-
damento" racionalizaciones que puerbua encaminar
la buena voluntad hacia una oomprenstóra tole-
rante. Claro está: Israel es une radón capitalista,
pero antes que otra cosa ea un pueblo. Un pueblo
~osado que a pesar de su voluntad consecuente
de paz con sus vecinos debe vtvir, como en una
ptsadilla recurrente, en sucestras estados de gua.
rra. Ahora bien: ¿cree usted sinceramente. creen
nuestros cludadan~ de Izquierda, que Israell
un estado aliado del raperiallsrao y au objetivo
político fundamental la destrucceón de los regí-
~enes proge.setas Matee? ¿Usted plenas mí? ¿Lo
sienten see aquellos que estigmas:timan a Israel por
su agresivtdad? Miren:roe un poco entre las cosas
de ese desván revuelto del Cercano Oriente, Ima-
ginemos que los paises árabes acepten hablar de
paz, se avengan a que la palabra liebres eshalom"
no sea nada más que una fórmula de saludo, sino
la proyecCón verbal de una actitud politica: ima-
ginemos que la coexistencia pactEca se deja caer
corno una gran ave insegura, sobre el tildo pe-
ligroso de la reglen. Israel. instrumento del rape-
riallemo, ¿provocará otra vez la seisena? reasleart
di/els/Otos? ¿Hostilizará a reelnisnes dispuestos a
negociar? ¿A menea que acepten zu existencia?
¿Qué suponen ustedes que so Israel? ¿Acaso un
estado moriolitico donde, aparte de desear mcdes-
lamente la vida, todos sue habttentes son agentes
de la CIA? len el presente, Israel debe acoger
más de setenta naclonalidades en su seno. con
todos loe problemas a ello Inherentes. I; y enloce
diversos, que van desde la extrema izqulerda has-
ta la derecha proOmperialbsta. Y grandes núcleo*
de la Potración Son de Orígenes africano y asiáti-
co. Los partido; de izquierda tienen una enorme
hafluencia y hay que ole a loa comunistas. Com-
partiendo los deseos puramente humanas de exis-
tencia de todo el pueblo, lioen a cara descubierta
lo que hay que decir contra	 errores del go-
'aleen°, T el partido Maroma es une ceganizsicira
definidamente izquierdista marxista, con todo lo
que ello ir:aplica, y es	 . No nos olvidemos
de la historia-. ¿Comparattvamente, Nasser y el
gobierno de /Siria, mon mucho más p
antraperralistas que los regímenes de
que se funde el Estado de Israel. verdad? ¿Y sea-
so en aquella época Israel Izo debía luchar con-
tra las monarquías feuderee árabe& probablemen-
te muy pro-raperieltstas, de la misma manera que
lo hace ahora contra loe mimara con di,-
tinto r gimen social? ¿Cuál ea la conetante en
esta desgraciada ecuación que atormenta mine-
Hz nona? ¿La 'defensa del ten	 o la de-
fensa de la vida? Porque	 esté. el mimbre
del abismo.
Supongamos que la Tratran Soviética se hu-
biera mantenido neutral:	 dirian los ro-
muniatas del nmpettallamo" 3:Israelí? ¿ 	 dirían
si Isabel fuera un pais con el tiLfalfie y las ri-
queza naturales de loe paises árabes y no una
olla clavada coa desesperacides en la roca dura
y las arenas.
Porque Israel ba atracado
voces. Mote "aliado
que los comunistas que discrepan con la po-
tinca de su
seis diesel, manera un	 endleade
Tos árabes. Los es/ardientes heasiles orgsalma
manifestaciones contra la guerra de Metas" pe-
ro también penan	 «rasa de m temido
de ee vida.
~mente
	
DslAn M ea general
nerusirair
orar tocha 110 que connota el ruJlflcsflva. Pera
qesie  ras ,
Ineate defeneor de su piada ~andada Mima liee
mullo, como lar, analisando la Plumada
un punto de vista leninista. AM ya ao es
de régi:nen social o económico: os el rasho
es sdsa, las tierra cultivada, la tierra • la
te volverá un dia lo que se defiendo: el bogare
en fin. Independientemrate del alabeen" del,
retraen, del sistema, die las idesloglite, de Wee
razas y lm rell *ea.
¿Qué hizo Yugoslavas sumado Ilealla desald
toda su frondoaa artillería dogmática? Eran e
no los yugoslavos, o ras organizaciones politi-
ces, comunistas? Y el pueblo que se egleitine
junto a su gobierno, junto a Tito, era un era.
blo faaclata, "objetivamente aliado del imperes-
llamo"? "Si periódico iesciata Borba', leisenns
ea aquellos diase; "el régimen lanzada de Tito'.
AM eran lea cosas. A veces la palabra "objetive_
mente' me ba dado ~N, Careado ~nen, ea
ciertos circulas m callificoba al levaatemlento ese
eallemala con 1* eseragra que ImptiMbe urea
madera de eaussle.
Pero veamos. ¿Qué erese meted mas ocurrirle
si beael fuera en petardo escialletat Aquí ~-
el meollo. tembral. ¿Loe paises lambes deje-
Han de humilla:serio y desliara m dissate de exter-
minio del pueblo jadio? 1,PMems Nets& heme-
temente, que un yoblerna esmerara ~
cambiara las cosas? Pomelo ya ~rases en esa
terreno se el que ao puedes ~N ble media*
Untas y debemos tr a fcrade, duela ~de duela.
¿Qué pasarla? Los LIZIE~11011 problema* raciales
aelegiosos, 'meleros, econemlows, enelat.11 que
transforman el Cercano ~ata ~ una tentativa
de caos no dempareceriaa amarme babel fuera
id "Primer Territorio Libre" de te, yegeen. Les
~mas socialiatas deberían ~rentar diarianeso-
be a loe Arabas •Isabel, ~elan" oteseinlabs,
taarrista-lerardsta, meada careado per errados
ramalear que elegirlas la devolusella del "terri-
torio ocupado de Palestina". Porque le ~-
tira ce siempre	 compteja que el Mensa lia-
perialiamo-authaperlailiram y- arsieho eaM sin.
eae ~ente halar tórrido, berrido per tantos
vientos maaperanees.
nadad, ese* el napalas. Padreamos decir, es-
tiba la oélem, y la desenteresetéea y ed odio. Mu-
chas racee se ~araras erisrase amparados Por
el deseo de vengsnas , II paba es tan ames
sucia, un arma espantosa. So se posible estibo
aqui. Deogracladamente, as el mina mas le van-
den a Israel los paraa iznyeriallataa. Un feral
aíselalista dtspondrta de armas checas" soverei-
cate, polacas: Ipero tendría, por la maldita alma_
Oras, que userheit ¿Cambia algo el napalm, do
puro horror de cealquier arma? Lo hace zam
preciso, raes /singular, más condenable, más tiro
bésele tamblén.
Huzazda y Cuba son palme amiallell~. Nleau-
ao de los doe ~ roto sus ~traes o
co. con Lomee 'Pendida., ~da ante sea rezume.
Catilzá Cuba comprenda nada lo	 es el acoso
permanente a un para	 de-
mrroila ~apilo& Tem-ubre comeretalea con tnø
y ~amo que Cuba temblabfl. lato aso
mucho, por a	 . ah la ~erais "ea -
che". Pero ~, /aux/bleu una dratula Malón de
los acontecimientos, una aproximación a la »a-
ndad demanda, una tentativa de sentir. por ~-
cima de las diferencias, ei ritmo humano.
Penalmente, quiero decir que la COlorel-
Id% remedad de los acontecimientos del Germine
Oriente exige pera so examen ta ruptura de rce
esquemas, o por in menos, una buena volunted
active y teelsoento un pensamiento abierto, re-
tóricamente &alerto. a los factores tras nuera
condición humana nos permite er
Al_fetEreTo PC) G. A
N. de a. — la ~Me sas acribifts a Pregunte+
en torno a las, mes hipotéticas 5._naciorve.
jando de lado Mohos carneara. No ~te "Ilemel
quiere sobreveste", stae ta.mbién el pueblo árabe
palestino, desalojado de tierras que había habi-
tado durante role de 1.31110 entre No parece sen-
sato pedir a los árabes una actitud pasiva ~te
~ estado gibe apologías y practica 'la gliere•
preventiva" y ~ataca, ataco siempre, como le
aconsejaban Carnet y N	 " (entre parén-
tesis: los teerlees meistai :s'emanes Wertmann
Rauser trataron de demostrar que Napoleón, ea
el fondo, era un ario poro; Hitler se comparaba
con ét; ahora.,,,, Las víctimas de los nazis lo r:-
tan
 para justificar sus agresiones contra 1~ otee.
blos vecinos). Malas o buenas intenciones al mar-
gen ---e incluimos entre las primeras tanto ciertas
amenazas árabes de "exterminio" como (Herrase
"odertaa de paz" isreeiíes, e,ada vas IIIÁS arrogas _
Ilemente ccodiciraadas— la histeria; de cuando me-
nes les animes doce Mies muestra que rumbo mas
lean enfaide, ermalimica,	 ratitannente,
1~	 árabes a mame de Israel gra ~evento
~ras bastee die. o ve!~ senos más, tan
para demestnir eme el erardno que	 los -
~tes ~es (lesee el 'prusiame" Dalin y
~ curto webeedimelie liabin hasta el mandistie
tmlialsta abrace e el fru/chita Depara) as ~lo ae
llevaba a la Ospervivencla de Meml lasa la des.
tramites tan traditta. Una cesa es Mara: ~nene
as pnede oberaerme mediante el eallempselento de
Mea odia:mes de limbo; por ice errIliones de Isme,
Mes. Parecerle mis	 buscarla per la devota _
taba traemedleti~al de las Serme eaniredebelas:
guradades de que	 ea n	 ~se volver*
a remeter a lee agrestemea ~ramadas de guerras
"gerveratimee; apertma de hm fresseetras para 'se
rastras frim refugiadas krabes a eashtlEare e a
ira eou'es Memea Meto Herecha emes naaietitirt
atase pueblo —per	 11 11...~111.— a em
myra
La blessamela del timpley ~ala sa mea
~dote elmesimalso de gra lame
el	 y Premie MINI de ha
Pes, ~Me Manda Luther Kim rayea glimeglea
de igerairad, 111~y »NUM	 -as Idealalli-
Ma ora Me de ia asao
e, la aseacetreria del lanar Myy	 ~
ingrallidad de line
. 111 l.
M	
, PeeR10, nziarmr.
 "la	 "lb-
INRI" brala 
MASONERIA COM- UMLIMIJMer
MIL	 ~O I aME/~9 
CARTAS 
DE LOS LECTO 
¿QUÉ OTRA
DE ATACAR, ATACAR
N, SINO LA
l
ada
leetivenetarles.
matataes leer las
jale del ~PM* ~miela
TODOS Y ATOS
LEA
LA CUENCA DEL PLATA"
Los puntea capitales de este problemática, en serios estudios
técnicos recogidos por el I.E.P.A.L. en un volumen que reúne
trabajos de
André HEL,LioN (Uruguay), Roberto Diego carrA (Argen-
tina). José de C. BUSTAMANTE (Brace , Walter CATICHA
ELLAS (Uruguay) y Carlos SALAMANCA (ONU)
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MAS UBETTA	 Y YA
redor Director:
Lo molesto reuevamente para pedirie ea inane
ición de esta respuesta a la carta del amigo A/fre-
do Cabeza Cacheiro aparecida en el intimo número
de MARCHA. Corno -compensación- a la erteu.
igleln de esta réplica, le hago saber que con ésta
=go punto final. en lo que a mi se refiere; •polémica que ya va resultando encosiva.
EDUARDO A. VIERA
Creo converaLente, ante toda, ante la nueva car-
ea de Caneca Cacheiro, remedar cuál es el origen
go lo polémica.
Ceneurando un artículo de K1 Popular" en el
que se expresaba que la resolución del 12 de di-
ciembre era un atentado a la democracia, A. C. C.
'escribirá en MARCHA una réplica diciendo: "K3-
~03 que el decreto del 12/X/1/67 no sólo no aten-
ta sino que por el con rano hueca defender la
democracia... '. decir, la democracia bur-
guesa que existe como organLeación d'O estado
hurgué* que ea, hoy, nuestra república." A. C, C.
inanlitester que "El Popular. ' no hacía un andina
clasista, de la referid* resolución, y caía en
pantano del libe.ralismo pequeño-burgués, en be-
~lelo, claro da la gran burguesía, ya que '72
popular" decía también que la resol/ido/ni citada
era un ataque a tole la derno.craciai ella es ne-
divinale, y un ataque a una parte ea un ataque
SI todo.
Respondimos luego a loa "errores de A. C. C.,
7 late, en una extenderme carta de rapen*, por
id medio y un poco al pagar expr - sa: -Acepto
--lo que por lo menos me permitirás considerar
*Geno opinable— eximo reales loe errores que ma
milerearee y también: "Al hacer el enonate —aho-
ye. al— chistera en su respuesta a ml carta abier-
ta..." Sin embargo A. C. C. discrepa con mi ear-
be por reo haber reconocido que en "in. Ponder'
nO me habla hecho un análisis eleatsta de la. re-
mandón del 12 de diciembre.
Me primer lugar, ¿acepta A. C. C. que sus for-
analaclones eran erróneas o no lo acepta? Lo de
"opinable" puede ser una *alela elegante pino
~ da principiets. En la extensa carta el nelaterio
ise se melera. Hay que colegir que A. C. C. Manee
esi eu d'Aprecio per las formas del estado bur-
gués; el conjunto de sus dos cartas, sus argu-
menten las cita" que él elige que se refieren se.
le a la identidad esencial de las diversas termas
eiet estado burgues —que yo naturalmente tanteen
e adalo-- la insistencia exclusiva en esta cuestiáro
inita.M10 lo que está en „Meo no es la confronta-
ción entre democracia burguesa y democracia pro-
letaria. sirio entre liberte-des dernoceetico-burgue-
me y medidas que seguirle:en un golpe contra és-
te*. leerte pensar que A. C. C.. lezneutablemente
~este en gua pendonee y por eso equivocadamen-
te considera no clasista la peweción de "le Po..
za articulo de "Iel Popular" resalta la contra-
dicción de la resolución con la propia democrela
bargunia. A. C. C. dice que por el contrario ella
n o reno no atenta reino que busca defender la de-
mocracia burguesa.
He ahi el centro de esta ~Malea. T ahí está
el error de A. C. C., que pasando como *obre
ascua* por Iza citas de Lenin que yo eagrizoo,
latente defenderse con otras citas de Lenta Pero
Lenin no absuelve a A. C. C. No hay contradic-
ción entre unas y otras citas del gran genio del
peoletariado; en realidad la aparente diferencia
responde a rima diferencia real de las altuadorsee
y de los objetivo« perseguidos.
Que la democracia burguesa "pura" no eschsta
en la práctica ea ningún lugar no quiere decir
que no senalercos un ataque a las libertades de-
mocrático-burguesas tan flagrante como el que se
realiza en la resolución de diciembre y en su con-
firmación y fundamentación posterior del 22 de
febrero, ni que no haya diferencia entre la rete-
tencia de libertador y los decrete* que las des-
llgursua. Defensa acaso de La democracia burgue-
sa o ataque contra ella por parte de ungobierno
al servicio de la oligarquia bancaria y latifundista.
de sectores que cada vea más se asfixian en ni
propia legalidad? Como decía. Reineis en la Intro-
ducción al folleto de Marx "Lea luchas de dama
ea Prenda de 1148 a 1850": ellas partidos del or-
den, como ellos se llaman, se van a Pique ceit la
Inundad creada por ellas mismos. Exclamare de..
seeperades, coa Odelosi Barret: La Medité aovas
tren la legalidad nos mata";
A. C. C. dice que su única preocupación, al es-
cribir esta carta a MARCHA... ea el fortaleci-
miento Ideológico de "El Popular" y me achaca
que yo no me preocupe por los lectores del mismo.
Pero A. C. C. parece ser un mal e inconsecuente
lector de "El Popular", ya que quienes nos siguen
nos han visto expresar que la resolución del 12 de
diciembre no ea Un hecho aislado que ha sido
antecedida y segulda por una cadena de atenta-
do', que tanto aquella grave dedal como los
otros hechos, mudara a las claras que responden
• una politica de atajar las rachas populares pa-
ra aplicar ei plan del le11.1, por parte de los mec-
ieres más económicamente ~cresos y el impe-
rialismo. Nuestra prédica analiza correctamente la
rezolinión y está orientada a nuclear las más
metas fuerzas contra ella. La ~telón de A. C. C.
as errónea y estrecha las pont:di/dudes do unir
Fuerzas contra el decreto.
Nosotros que luchamos por una democracia su-
perior. una democracia socialieta, defendemos las
libertades deroortmetico-burgueerus frente a los que
las violan. Seguimos a Lenta, que en las Tesis sobre
na, revolucidn socialista y el derecho de laa MI-
dones a la autodetenrdnación", dice: eCasistitun
• ~ prefundedneo dem pensar qae la Racha
por la democracia puede apartar al peoletariade
le la revoluelán socialista, a atenuar ésta,
ete, Al contrarío, de la zalema ~mera que
SS ~posible un seetalienes triunfante que se tra-
te la demacrada completa, es haposible taza-
que se prepare para la victoria sobre la
berrguesb un proletartale que no 'estraga asa
hacha coaseracate y rembactenarla por
La democracia".
len cambio A. C. C. regala lea libertades demo-
erático-burguesas a los que están e vez mis
inclinados e violares& y a transitar ~els formas
amarlas del catado b	 tezratenlente
én oree Incompatible el buen hu-
las cosas serian de la meraren
porque en determinado ~aje
tenor, demolía de senalarie dem-
paso a hacer un anal	 mes
e o: "Tomando en serio la
"Lo que A, C. C. no se da cuenta es que
por ~meto a A. a C e primero peor feral/teto-
~do —para ser fiel a una, caracterización eta-
~ta— y ruego como persona —Invertlendo lo eme
tlrearztze A. C. C.— echo sobre mi el eneirltu 'de
S.,
mando e/ chliee no re triar alee le
A. a. 11., .~4». sea ~NO% dé» ;sao los oloossell
y Campesinos luchaban por ampliar algo 'le dreno-
cracia burguesa) que en ama limites actuaks de-
letrica apaleo, por lo cual hay que deducír cei la
ampliación seria un apaleo mies grande. Y A. C. C.
Inalate con las bromen que me reprocha • mi.
Porque después' de reconocer que en m1 carta ha-
go un análisis clasista del terna, enema que eme
derrumbo en laa entrelinear(' hasta llegar a 'de-
mostrar'' cosas corno la siguiente: "que recla-
mar el enfoque claaists de loe pr emas en el
diario de loa cuinuniatas es oportunismo". Es cle-
ro que si yo llegara a "demoserare semejante ne-
cedad, ¿pare qué estarnos polemleando? Pero ni
puedo demostrer ese imposible ni lo quiero ha-
cer... En realidad, A. C. C. lucubra cinco puntees
de su cosecha, los refuta-. y sólo falta que él
mismo levante el brazo corno etriunfador".
Pongo punto final de ml parte a este intercam-
bio erdsteler, ya que las peniciones esien oierece-
temente expuestos, y la resolución del gobierno
del 12 de diciembre y otras medidas del gobierne
obligan a Invertir mucho tiempo en la lucha
contra ellas.
EDUARDO A. VIERA
¿R ESIÓN EN CHILE?
Eii el número pesado de MARCHA apareció ea
esta página de loe lectores, una denuncia y un
llamamiento bajo el titulo "La reprereán
Chile".
Del texto publicado nos enteramos de loe el-
gules:ars hechos:
19) rt dia (16 de mareo), la hora (6. 45 de he
¿ ernactragada"?) y el nombre de funcionario. po-
liciales intervinientes en un allanamiento
2e) La detención de un ex-candidato a la pre-
sea:meta de la Federaclen de Estudiantes de (hile,
que per más señae es hijo de una persona cona-
cida en Chile, por haber sirio parlamentario.
ell) Que el embajador de loa Estados Unidos
se flama ?Carry y que la embolada tiene altos
f up cloreerius.
Parece realmente muy poco para tocar a retrete
y convocar a la protesta de lees latineara -ir:cenos,
en el continente de los Costa e envie frtroeserier.
0117rel1a, cte., een r' 'eOí pene ,:
tortures, muertes, destierros, Si hay hechos, quo
Be en, p ro este tipo de redimentar's s'ojee-
n-e' 'Oen, sólo eirve para, provocar descreimiento
y desánimo,
JUAN CAMOU
¿ME-VES SON LOS
"NACIONAUSTAS"?
Señor Director:
En "El Popular" de hoy —21 de abril— la agen-
cia Tase nos brinda bunos frenen: n,Cie de un ar..
lleulle, publicado en "Pravda", de lanan &Termal,
miembro del Comité Central del Partido &Lorena-
ta Obrero Húngaro y presidente de la Cocaleieni
del C. C. pera Cuestiones de Agitación y Propa-
ganda El articulo caricaturiza y critica burda-
mente varias tesis caras a los revolucionarios cu-
banos, sin nombrarlos. Véame algunas botones de
muestra:
1) "Le llamada polithia de apoyo en las pro-
pias fueros" (linea predicada por Fldel particu-
larmente después que la URSS se negara a satisfa-
cer L. necesidades cubanas de petróleo). "la es-
trechez nacional y el nacionalismo" (es d.clo el
negarse a aceptar él chovinismo ruso de gran po-
tencia), "no selo es un* desviación, es una vis
separatista preñada de piligros."
2) '`E1 nacionalismo pequeñoburguéa restringe
el Internacionalismo". Para el señor Seinnal no
ser satélite de nadie, deber el poder a una. revo-
lucien popular y no a los noquea extranjeros,
es "nacionalismo pequeñoburgues"; también lo se-
rá, claro, que el Che Guevara haya Ido a luchas
y morir bajo otros celen por le causa de La
revolución latinoamericana y munclIal.
3) "No hay, no puede haber internacionalismo
proletario, que permita estado de ánimo ruitleo-
vietico", Criticar las actitudes de La URSS con-
trarias rei internacionalismo es hacerse reo de
"ánimo antleovietico"; en cambio, si la URSS ha-
ce préstamos a Cartel°. Feel o Costa e Silva. les
ofrece el petróleo que le niega a Cuba o vende
armas en cómodas cuotas al Shah de Irán o a
loa matarLen de Indonesio todo eso es interna-
cional
	 proletario._ "Existe sólo un internachze
naliarao proletario —pontince, con LEIVOluati-no
buen humear el señor Szinnal—, cuyo núcleo y
fuerza principal es la, Unión Soviética".
4) "En la revolución socialista y en todo el pe-
riodo da la construcción socialista el papel diri-
gente debe perteneces a la clase obrero" "Los diri-
gentes chinos y los falsos radnabes pequeeneur-
guapea"	 Debray, el Che!?) "predicare la
idea del papel diriernte de las masas campesinas,
del estudiantado, del ejército, e intentan por do.
quien utilizar los métodos de la lucha guerrillera".
Si en Hungría "el papel dirigente" perteneciera
a la rime cbrera, no a la burocracia. neva <nein
a alabee en qué granda de la URSS el sellar SzIrmal
entel'arei gatee ea avío, 	s en (e'',
esperado a. que la revolución la hiciera lo que ed
señor Szlnual llama ,eufenesecaraente "la clase
obrera"  el P.S.P.— a estas horas nos estaría-
MOS consolando con alguna gran. "victoria electo-
ral" de ~silente y sus muchachos, ya con el
5,1001 e de los diputados en el Parlamento ba-
tertianZi si, en cambio, gente como Codovilla o
Prestes fueran revolucionarios y hubiesen cumpli-
do con su deber de tales, ¿podriaznas estar peor
que ahora?
Hace u i tiempo -El Popular" recordó mentol-
tariamente sus 'aportes- a la causa revoluciona-
ria cubana bajo el slogan de "Información que
significaba adhesión" (no me acuerdo de st era
textualmente eate o algo parecido; tengo tanta
men memoria para los jingles que ni Stle“^ra
sé mentar el de -Todo va mejor con o Tse..
tung"). libera bien: ¿este tipo de einformadón",
consistente en brindar sin criticas ni res:eine li-
belos anticubanns como el del senior , rmal,
Inca adhesión a quienes desearían frenar el
desarrollo antenticarments socialista, igualitario,
antiburocratico, de Cuba y su revolucien? Parees
sintomátice: " triar" ahorra a S113 lectores
emociones violentas. dejando de publico» d'u-11r.
so. de Thiel como el del 13 de mareo último (quizás
el mes profundo y uro de to loe de Pido).
y lea suministre en cambio Ice emolientes alega-
tos del general Ríe , e
 Las papillas des/renales
que preparan cocineros como el señor EircirmaL
Ceba, en esta su nueva ofensiva revolucionarla,
en esto, momentos difíciles pero gemimos, rece-
des amigos m'obedece y no ordenadores de su pres.
Neo exeretos cm eioneritelail "linitarinee iCon
qublows as011 'El "opilar",
JAVIER
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Lunes 29, hora 21
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INCE-PRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESWENCIA
LUIS EZQUERRA DIE
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SECRETARi0
N. de la A. — Respecto del aviso a que
la carta, en efecto, fuimos advertidos pos
zonas responsables de que los firmaates de
convocatoria no estaban autorizados para hacerla,
absteniéndonos, per eso, de publicarla. El importa,
como es obvie, estuvo y está • disipoeición de eme
duchos.
ESTUDIANTES Y PROFESIONALES
Nuestra calidad de profesor de una Facultad le
cual nos mantiene en comitente contacto con lea
estudiantes, y nuestra otra de profesional activo,
la que nos obliga a un enfrentamiento cotidiano
con muchos de los problemas de nuestro paia,
nos autoriza, en una cierta medida, a plantear
aqui algunas incongruencia, que son motivo di
nirstra frecuente preocupación.
Una de ellas consiste en el hecho no muy raro,
de poder apreciar un total divorcio de mentalidad
y aun de moralidad entre el estudiante y el pro-
fesional en que ha de convertirse aquél. El otro
punto que nos preocupa igualmente, es el del era.»
ciente éxodo de técnicos universitarios hacia el
extranj ero.
Es obvio que la vida de un ser humano está
jalonada por una serie de etapas, que se suceden
Inexorablemente desde la época de loe panales
hasta la meta final en que nos han de recibir loe
voraces gusanos. Mirada en esta forma simplista,
podría rcaultar para muchos que la vida es una
serie de compartimientos estancos. Pero entende-
mos que no debe ates set, máxime en el caso de
dos etapas tan próXmas, tan ligadas una a otrea
corno parecería lógico lo fueran la del estudiante,
universitario y la del profesional subsiguiente.
embargo, no ea raro observar cómo esta «Rime.
en un desaprensivo alarde de amnesia. olvida mu-
chos, de los principios que tan ponderable y foso.
alimente defendiera antes de despedirse de la•
sul- s.
SI ,.nall ,smos a un estudiante de arquitectura,
per ejesopie —y pe piense ea leeter die sebe leembe-
s * k
u
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MINISTERIO
SALUD PUBLICA
LICITACIOKS 'MICAS
El Ministerio de Salud
Pública llama a licita-
ción pública para el su-
ministro da los siguien-
tes artículos.
MARTES 7 DE MAYO
DE 1961
HORA 15 - Lic. N9 623 -
LAVADO Y PLANCHA-
DO DE ROPAS - INST.
TRAUMATOLOGÍA
PERIÓDICA - PLAZA -
TERCER LLAMADO.
HORA 15 y 30 — Lic.
N9 632 - FORRAJES -
(DPTO. HIGIENE PU-
15LICA) - PLAZA - PRI-
MER LLAMADO.
ACLARACIÓN: En caso
de que a dicho acto no
se presentaran proponen-
tes, 3 por lo menos para
cada renglón el mismo
será declarado desierto
fijándose corno apertura
del segundo llamada la
misma fecha a la si-
guiente hora.
HORA 15 y 45 Lic. N9 632
MARTES 11 DE JUNIO
DE 1918
HORA 14 - Lic. N 9 633 -
MATERIAL DE HEMA-
TOLOGÍA - CIF Y PLA-
ZA - PRIMER LLAMA-
DO.
HORA 15 - Lic. N° 634 -
MEDIOS DE CONTRAS-
TE - ., CIF Y PLAZA
PRIMER LLAMADO.
HORA 16 - Lic. 1'9 635 -
YESO - CIF Y PLAZA -
PRIMER LLAMADO.
ACLARACIÓN: En caso
de que a dicho acto no
se presentaran proponen-
tes, 3 por lo menos para
cada renglón los mismos
serán declarados desier-
tos fijándose como aper-
tura del segundo llama-
do la misma fecha a las
siguiantes horas.
HORA 14 y 15 Lic. N 9 633
HORA 15 y 15 Lic. N 9 634
HORA 16 y 15 Lic. N9 635
MARTES 18 DE JUNIO
DE 19613
HORA 14 - Lic. N° 636 -
ARTÍCULOS DE GOMA
O PLÁSTICO - CIF Y
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO.
HORA 15 - Lic. N 637 -
MATERIAL PARA ES-
TERILIZACIÓN - CIF Y
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO.
HORA 15 - Lc. N° 638 -
ARTÍCULOS PARA
OFICINA - CU' Y PLA-
ZA - PRIMER LLAMA-
DO.
ACLARACIÓN: En caso
de que a dicho acto no
se presentaran proponen-
tes, 3 por lo menos para
cada renglón los mismos
serán declarados desier-
tos fijándose como aper-
tura del segundo llama-
do la misma fecha a las
siguientes horas.
HORA 14 y 15 Lic. N9 636
HORA 15 y 15 Lic. N 9 637
HORA 16 y 15 Lic. N 9 638
ADVERTENCIA: El Mi-
nisterio de Salud Pública,
publica sus avisos de li-
citaciones públicas en
por lo menos cinco (5)
diarios de la Capital: los
días jueves y viernes
cada semana. Para los
pliegos y prepuestas res-
pectivos los interesados
deberán dirigirse a la
Sección Licitaciones y
Compras. Avda. 18 de
Julio N9 1892 03er. pisa).
Montevideo, Z1 de abril
de 1968.
del 29 de
debIó beber publicado una con
blea, remitida • tienapo y pagada
n.uestra editorial. En vez de ello. pub
nota irmada par loa sentares Raúl Días Romero y
Oscar Onetto, a la que graciosamente tituló "De
Editorial Indepedencia", dando por sentado con
ambas actitudes la autenticidad del origen de
aquella nota.
Dada la gravedad del caso y del contenido falai
y calumnioso de aquel remitido, el directorio da
Editorial Independencia S. A. (SISA), ha (penal-
derado necesario poner debidamente cn claro, •
través de las presentes líneas y con referencia a
hechos cuya dilucidación querría haber reservado
para el Ambito societarlo, pero que las circune-
tandas le obligan a hacer público, todo lo rela-
cionado con este enojoso asunto, e. fin de que
los accionistas desprevenidos y la opinión pública
no se llamen a engaño.
Encontrándose deaintegrada la dirección de EISA,
al producirse el bloqueo de nuestra empresa co-
mo consecuencia del decreto del Poder Ejecutivo
del 12 de diciembre ppdo., en amplia reunión de
accionistas, celebrada el día 22 del mimo mes, y
comoquiera que no se contaba con otros medíos
para hacer frente a dicha anomalía, se constituyó
un organismo provisorio rlenominandosele "Direc-
torio de emergencia" -integrado por accionistas
de ambas categorías estatutarias— cuyo exclusivo
cometido fue el de convocar asamblea para elegir
el directorio que interpusiera los recursos legales
necesarios, en favor de nuestra editorial. Dicho or-
ganismo, al que se acordó que en las convocatorias
figurara a simple título de directorio, omitiendo
su denominación de precario por razones compren-
sibles, cumplió estriecamente con su misión y con
lea disposiciones estatutarias, convocando, públi-
camente hasta dos asambleas, a través de veinte
publicaciones, una de las cuales fuera omitida por
MARCHA, no reinitiéndosele la siguiente en aten-
ción de aquel .antecedente.
En la asamblea efectuada el dia 5 del corriente
mea de abril, fue electo el actual directorio, a
cuyo cargo quedó la remisión cíe las presentes lí-
neas, dado que, al producirse la publicación que
lita motiva, el anterior directorio se encontraba
a. sólo seis días de la caducidad de su precario
mandato.
Constan en actas. que escara a disposición de
todos ios accionistas, las seeione_s celebradas por
asambleas y directorloa y las reuniones de accio-
nistas. Lo reseñado, basta para ci-r iU ue ioa
"fines muy oscuros" perseguidos, valga la expre-
sión calumniosa de los señores Díaz y Onetto. Agre-
guemos que el actual directorio, resolvió pre-
sentar renuncia colectiva, ante la asamblea a eón-
vacarse una vez normalizada la situación cíe EISA,
a fin de posibilitar la integración de una di-
recelan resultante de la confrontación de accionea,
aclituees y conductas.
Es de rigor ahora, referirnos a quienes nos en-
frentan con un "directorio" que sólo existe en
sus malas intendenta de aprovechar la actual
situación que vive nuestra editorial, para tratar
de nuevo de usurpar su de-ecce:5n, en provecho
de lce fines perseguidos —ésos el muy oscuroa--
por determinados isrupos pouticos.
Aquel "directorio" pirata, fue "constituido" co-
mo consecuencia y por mandato del pacer de loe
seis grupos políticos que diera pretexto para el
decreto del 12 de diciembre, al margen de la edi.
tonal, sin conocimiento de su masa d.e accionis-
tas y desconcciendo sus estatutos, que trataron
absurda y torpemente de sustituir con unas "ba-
ses orgánicas" de aquel pacto ignorando las dis-
posiciones legales que nos otorgan personalidad ju-
ridica. Yorque EISA, que como empresa no putcle
fe:tb....dr a pacto politico alguno, jamás fue con -.
sultada, además, para pronunciarse sobre dicho
pacto; nunca se convocó a sus accionistas —más
de cuatro mil— para considerar tal pactc y adop-
tar una posición al respecto. De haberlo conside-
rado Un directorio, no hubiera podido éste adberir
por su cuenta a dicho pacto, no solamente por
las razones expuestas, sino también porque no
estaría en sus funciones específicas hacerlo (art.
18 de loe estatutos sociales). Y, aun en el caso
hipotético de haber llegado a considerarlo un
directorio y beberlo sometido a la aprobación de
una asamblea —aunque también hipotéticamente
estuviera en su naturaleza .el poder aceptarle—,
tampoco allí EISA hubiera podido adherir a dicho
pacto, en cuanto el mismo imponte condiciones
que desconocen las establecidas estatutariamente.
Para que no quepa dudas al respecto, be aqui
les pruebas:
El artículo 12 de nuestros estatutos, establece:
"El gobierno, administración y representación de
la sociedad, estarán a cargo de un directorio ha.
tegrad.o por nueve miembros titataree y un infa.
mero de suplentes que se designarán en cada opor-
tunidad". En cambio el artículo 19 de las "base'
orgánicas" del pacto político hecho público, pre-
tendía: "Los órganos que regularán las activida-
serán: a) el directorio previsto por las normas ea-
tatutariaa; b) la comisión política, compuesta por
el consejo de dirección y el consejo de organi..
eación". Los organismos establecido() en el inciso
la), no existen en nuestros .aattutos. Nótese que
se pretende anular un articaeo de nuestra carta
legal, sustituyéndole con otro de un simple pacto
político; nótese 'también que se habla de regular
las actividades "de la Empresa EISA y del diario
lEpoesio", y téngase en cuenta para lo que dire-
mos más adelante.
El artículo 20 de nuestros estatutos, establece:
"Para ser director se requiere ser mayor de edad
y accionista poseedor de acciones ordinarias". Y
nada más. Pretendiendo anular este artículo, dice
el 29 del pacto politico: "El directorio de EISA,
será designado según te nómina de personas pm.
clemente convenida por las organizaciones"...
"Para Integrar la nómina, se tomarán en cuenta
en especial las condicionas personal(s de los pro-
puestos, tales como set orientación política, su mi-
Utanela efectiva y su capacidad técnica".
En tanto el articulo 18 de loe estatutcs de EISA
confiere al directorio, "como administrador de la
sociedad", las "mita amplias e Ilimitadas faculta.
des". para, entre atrae, designar personal y direc-
tor del diario; queriendo desconocer turto, el pac-
to impone en su articulo 13* estas condiciones:
"El administrador, lee rceponsables de publicidad,
contaduría intendencia y demás cargos adminte-
trativoe, serán provistos por el directorio, con per-
nones que cuenten con la confianza de la fenal-
alón Política". "%OS cargos de la dirección, editor,
el secretario de la, redacción, el redactor jefe y
ion redactores de «Época, eerfin «Manados por
el directorio a propuesta de la comisión politica".
Téeesse nutvarn-n , e, en cn - nta psrs posteriores
copsiderse , (mrs 0111- er est - h!'"Ce concretamente Olas
"EpOCa" esa editada pOs
lie, unifteeredle. 	 leeseer_ hd
lisiarse enumerando una serie de
("La comisión politica *asegurara la
permanente 'orientación política de la
(III_ .• na, comisión política podrá: a) mame
sus propias resoluciones y las de naturaleza píe
linea o conexa con lo político que adopta si AL
recorto", etc. etc,), pero tal cosa nos llevarla e
(atender dernialado la presente.Queda, pues, perfectamente :mimado, qua NUM
nunca adhirió a pacto politica alguno y mal pa-
dia entonces designar un directorio ea bese ag
=lamo; por lo tanto el "directorio" surgido de
aquel pacto, que se trata de hacer pomar pos
valido —y que fuera "Integrado" con personas aje-
nas a la enapreaa que, como en el cabo del ,propla
señor Oscar Onetto, nunca figuraron • nueates
registro de poseedores de acciones ordinarias que
lea pertaitlinan ser directores—, fue ••constituldo",
como ya se ha aclarado, al mergen y sin interveas-
ción de EISA, contra lo dispuesto por sus ceta-
tinos; asimismo, les publicaciones de "Apoca", del
die 7 de diclemore pedo, hasta su clausura por ei
Poder Ejtcutivo, limón elecoaaciaa por cuenta ex-
clusiva de loa seis grupos políticos, sin lnterven-
chala n1 autorización cíe baben usattdo indebida-
mente de sus talleres y deanes dependenclaa y del
p¿rsona1 que se encontraba en el seguro de paro
como consecuencia del cierre de nuestro diario por
razones económ-Cas. oao esto pudo llevarse a ca-
bo, aprovechsnclo de la coyuntura favorable que
les prea-niaba nuestra situación interna -que ve-
nia encaninciose en sucesivas reuniones de accio-
nistas--, y con la coLopUcidad cie individuos In-
tegrantes de un sediceute "Urupo indep-ndiente
de .Epoca,", los que, a su deOloo tiempo, debe-
rán responder por 8U Inconducta.
A esta altura, queda deloruida otra falacia de
loa seinores Diat y °incito: con excepción, como
ya se señalara, de las ediciones del '1 al 12 da
diciembre ppdo., "Epoca" siempre tue una publi-
cación exciusiva de LISA. Así consta en todos
U.S ejemplares, incluidos los exaltados por loa gru-
pos politicoa; mai surge del propio pacto político,
cie acuerdo con las transcripciones que de ene
"bas-s oreanices" efectuáramos anteriormente, y
que en su oportunidad fuersn hechas públicas.
Ee falso, por lo tanto, que se mantuviera contra-
to con sus "editores', ya que "estos" lo eran la
propia editorial; y en el caso de las pub ~lomo
illt.imas, tampoco existía tal contrato, puisto que
las 'Mamas se efectuaron sin autorización de la
empresa. Queriendo desvincularse de la reapon-
eandidad que lea cabe en el episodio de la clau-
sura, los impostores del "direaturio" pirata, apelan
a1 engaño (señalado, Incurriendo en una nueva
torpeza.
Nuestras profundas discrepancias con el Poder
'EjLcutivo, por su decreto del U de diciembre, por
lo que nos afecta y por el mal precedente que
establece; nuestra oposición a la actitud del nal-
' tro del Interior, por el bloqueo a nuestraa de-
pendencias, del que apelaremos, no nos dispensan
del trato respetuoso a que nos debemos hacia
ellos como hacia todas Las personas e 1natitucio.
nes; por ello y porque nos basta con apelar a la
verdad que nos hace justicia, no necio:atamos usar
de las argucia, de los señores Rafil Díaz Romero
y Oscar Onetto y sus cómplices, con los cuelas,
como en el caco particular de "Epoca", pretenden
burlarse de los accionistas, del ptiollexa y del ti-
tular del Ministerio de Interior.
Esiá de más, por otra parte, la bravata de ni
'exhaustiva investigación" para Individualizarnoe,
que no pasa de una tonta pose: en todas itui
convocatorias hechas públicas, se ha dado el do-
micilio donde se celebrarían las asambleas y don-
de funcionaba precariamente la secrttarla de EISA;
y saben perfectamente aquellos señorea. quienes
eran los Integrantes del directorio de emergencia,
cuya existencia ya conocían. No deja de ser Irá-
JUICO, ademas, fuera de otros calificativos, el que
aquellas personas, con tales procederta y habien-
do sido desestimadas sus apelaciones políticas lace
la justicia. nos amenacen con todo el peso de
la misma, porque ellos si debLrán responder le-
galmente, no solamente por los cargos que nos
formulan a su vez, sino ftuadamentaimente. por
la sustracción de documentos y valores de 77.R4.
llevada a cabo en forma que ignoran:icen y Por
el uso de los mismos a nombres de la editorial y
de su publicación "Apoca".
En cuanto a la conducta de MARCHA respecto
a EISA, ha quedado también en manos de nuca-
tros asesores juridicos el darle el curse que co-
rresponda.
Por el Directorio de EWA
CONFERENCIAS, CURSOS
* SOCIEDAD URUGUAYA DZ TILO-
SOF1A. Iioy viernes, a las 18.45
horas, esta asociación se reunirá en
sesión plenaria en el salón de actos de
la Facultad de Humanidades y Ciencias
(Juan Lindol(o Cuestas 1525) para es-
cher a Canos Gurméndez Victoricm
chrnertare sobre "El estructuralismo
propósito de la obra .de Foucault,
uaser y otros)".
ESCUELA DE GRADUADOS de Se
Facultad de Medicina. Se ha inicia-
un curso de alemán para médicos
dientes, a cargo del profesor Pe-
er Ganes y miércoles de 11 a
as para principiantes y de 11.45
horas para adelantados) y otro
dictado por el profesor Adal.
cinberger (los jueves de 12 a
principiantes y los viernes
hora para adelantados). Los
realizan en el Hospital de
piso 20.
e 5CARTAS DE
DOMINGO 12 MAYO: DIA DE LA MADRE
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nario que todo lo que a continuación ex-
presamos pretende teeer carácter general,
lo cual sería muy injusto. sino que sOlo
ee refiere a aseos particulares cuya fre-
cuencia, por desgracia, no ayuda a estimu-
lar nuestro op,,lrointho--, tcnianuo a tse es-
tudiante, repetimos, y sal
-Meneo su trayec-
toria de tal, nos resulta respetable su es-
píritu renclucionario, tanto en lo que se
refiere a lo social, económico o arquitec.
tural ea un Laquierdirna apasionado y ho-
nesto, un antimperialleta combativo y te-
~erario y un ferviente admirador y apo-
logista de loe más audaces palea
-Unes de la
arquitectura moderaa. Llega más tarde el
momento culminante de esa etapa, en el
cual la universidad le entrega un fino
pergamino que lo acredita como ar.luit.c-
lo, y que ha costeen) a nuestro pueblo una
, buena millonada. En muchos casos, poco
• poco sus sueños juveniles], que lo impul.
liaban a hacer de la Sierra de Minas una
«Sierra Masstra, o que le hacían desprectar
la tantos arqultectcus ya recibidos, por en-
'tender que su labor profesional e5 ,
 o '', -- -
, gada de claudicaciones, todos esos sueños
;van diluyéndose en el pasado, ....1 .1... .., 4
< luchar en la cancha. Pero no poni:LO:ri-
cemos con una profesión. ¿Qué pasa, por
ejemplo, con algunos contadores? El pue-
blo lea paga sus estudios 
—privilegio poco
común en otros países— para recibir como
retribución a su aporte, el que los boli-
cheros inescrupulosos, los inciustrieles de-
saprensivos o ciertos terratenientes, apren-
dan por su intermedio la mejor forma de
burlar el pz.go de los impuestos. ¿y qué de
aquellos médicos que, violando los más
elementales principios étiC&S, 69 con-1- -
 e
en verdaderos mercachifles especulando con
SI dolor hu-aaacor? 1.
-
 si haLlou..,...; ,..
	 ,..	 -
tos abogados, ¿dónde está la moral que
lian apasionadamente defendían en la era
~melena], cuando hoy, frente al estima.
So de un buen henorarlo, venden al mejor
poner tos conocimientos que adquirieran
en nuestra universidad gratuita, prescin-
dlendo de si aquél es un estafador del
mercndo negro, o un banquero especialista
en quiebras fraudulentas?
Perdonen loa profesional z s de otras disci-
plinas al hemos omitido el mencionarlos,
pero ello no debe ser temed° como dc,..eJe.
tenia de nuestra parte, atrio ntás bien como
un deseo de obviar redundancias.
Y he aquí otro punto que es motivo
también de las mencionadas preocupacio.,
ates nuestras; nos referimos al creciente
ezodo de los técnleos uruguayos hacia el
eatranjero. Existe un termino, que muy
ees>eclaltnente en el periodo universitario,
ce tiene por una mala palabra; es éste el
dólar y ello no precisamente por su vplor
Intrínseco, sino por toda la secuela de sr.
bitratiedades que el mismo trae apareja..
do. Pero ahora resulta que muchos C..2 .3e
que aletee fueran furibundos ensoes 5s 
,, a
ese signo tabú, hoy lo va .a buscar con
codicia, prescindiendo de si la
	 .
se lo entrega es la de Johnson, la de
Stroessner o la de Barrientos. En esta emi-
gración tan desaprensiva, no son n1 loa
abiegedoe, rd los escribanos ni los canta-
dores, quienes la integran; son los médi-
cos, los ingenieros, 1.0,8 vsterinorlos ,-- r r_
quitectoa, los agrónomos y los químicos,
as decir los técnicos que más nec.a
n uestro pais para ser ayudado a salir del
POSO en que se encuentra sumido. ;Digna
manera de retribuir los millones y mino-
nes de pesos que esos buenos universa
- p-
elos han costado a la colectividad entera!
Al recorrer la campaña, esa "tierra pur.
Mires" que tan bien describiera Huesosa,
Podemos apreciar cuán grande es la nece.
oldad que la misme nene de esas compa-
triota. que abandonan el barco en plena
tempestad_ sin contribuir a su seivamen.
lo. Hembe visto pueblos olvidadas que no
disponen de un solo médico en veinte M-
imas a la redonda; rancherlos insalubres
que claman por una Brq111Ctiirl slna,
'fluicional y decorosa; miles de kilómetros
de caminos intransitables una buena por-
le del año; millones de hectáreas de tie-
Oras fértiles que se explotan COM3 baca
aten anote y que piden a gritos técnicas
alsodernas para desentrañar la riqueza po-
Aancial que duerme en su seno.
Aarumenteo, muertas de esos profesiona-l que su éxodo es molleado por la 'lanade oportunidades queeste país les ofrece.despreciar tal argumento, que puedelanar validez en ciertos casos. creemos quela mayoría de ellos. lo que TirevaTl'ee
nal ea la real carencia de elementos para
desarrollar su ciencia, sino la muy hurna-
aunque discutible ambichin económica,
sin duda, lea de encontrar campo mu-
lada fértil fuera de fronteras„ Esta
opinión ae funda en la consideración de
Innumerables hechos cotidianos que de-
muestran que siempre que un científica
MI el verdadero sentido del término, o qu
ler ocleapoeltor de música., o que on lame.
*taro son fume vocación de tal, o que un ..,
1Pe1zu1eo imaginativo, se han ermpeflado en a
lisalisaciones trascendente», ello ha gide -
SISSa___ al fruto de la capacidad y esfuerze
ampsegaise Ipse al ás ilasteme 11~•
Mos mismos Oteardando tia considerable*distancisa que el e,emplo entraría, creemos
no equivocarnos al afirmer que Einetein
emitió su revolucionrata teoría CIO la re-latividad, sin más ayuda que su propia
inteligencia y su encomiable eepírltu de
desprendimiento y de perseverancia. ¿Por
qué MARCHA no refiere • eslos temas,
promueve una polémica, indaga entre so-
ciólogos y economistas las causal socio-
econamicas de estos problema' que afectan
al país entero?
Abril de 1961
CESAR DEL CA9T1MLM LUMISICHI
C.N.T., A.U.T.E. Y
LA MARCHA CAÑERA
Señor Carlos María Outférrem
En su nota sobre la marcha de los ca-ñeros, del número de MARCHA del vier.
nes 19, usted se refiere al hecho de que
en Treinta y Tres le fue negado el local
de A.U.T.E, a los trabajadores de Bella
Unión. Como a través de su articulo no
queda bien claro si los cañeros reciben
la solidaridad de los sindicatos en su mar-
cha, pum sólo se menciona en él lo suce-
dido en Treinta y Tres con A.U.T.E., y
cómo además se dice que salieron de esa
ciudad en unos camiones que 
ase consiguie-
ron", los abajo firmantes, obreros de la
mesa intersin 'leal de Lavalleja, queremos
aclarar lo siguiente:
19 — Muchos días antes de la llegada de
lea cañeros a Minas, vino un delegado de
la C N.T.. compañero Alcides Lanza nue
informó al plenario departamental que pa..
saeta por nuestra etudad la marcha calib-
ra y que era neces...no "rue ile Ilrg5nr 'ocia
clase de ayuda
29 — Cuando los metieras estaban toda-
vía en Treinta y Tres, se nos llamó desde
Montevideo de la C.N.T. diciéndonos que
los hablan llamado de Treinta y Tres pi-
diendo camiones para UTAA, que no te-
nian con qué llegar a, Minas; que los en-
viáramos desde aqui, cosa que hicimos in-
mediatamente. Para el pago de estos ca-
mlonea, que costaron 20.901 pesos, recibe-
naos el dinero de la C.N.T.
39 — Los trabajadores callaras que ha-
bian llegado algunos días antes a Minas
fueron alojados, desde su llegada, en el
local de A.U.T.E. y atendidos por los tra-
bajadores de la Mesa Intershedical de La-
vereja permanentemente.
49 — La Marcha de los Cañeros realizó enel local del sindicato bancario, AE.13,U,
la reunión con distintas crganiyicionea
para organizar las tareas de solidaridad. Es-
ta reunión fue convocada por la Mesa la-
tersindlcal de Lavalleja.
59 — Como lo hizo notar Zaffaroni en
esa mesa redonda, los cañero, fueron ro-
deados desde su llegada con la máxima so-
lidarais d. Desde alimentos, verduras, leche
fresca, etc., hasta horas de parlante finan-
ciadas por AUTE, Asociación de Prof2sores,
Federación Agrr.ria, Por
-,2-- nd, Bancarios etc.
69 — Las organizacrones de la C.N.T., agru
pacata junto a otros sindicatos en la Me-
sa Intersindical de Lavalleja, hemos dado
ejemplos de democracia sindical al perml_
tir que la marcha cañera, dentro de loe
sindicatos de la C.N.T. (en AtT rE en la
mesa redonda, y en una asamblea de
ANCAP) hablara públicamente contra la II.
ricade la CNT, contra sus métodos, con-
tra	 erguatzseldri, centra tem
tación	 c1.5n,rz,.
Para ter.a:uor qu-rzt.ous d.clr que no
creemos que el movimiento obrero neccal-
ter que el señor Carlos Iferia Gutiérrez le
recuerde sun deberes de solidaridad- Aqui
en minas
 y dentro de las limitaciones y
de las enormes dificultades que enfrenta
la organización sindical en el interior, la
solidaridad sindical se ha volcado elemprebaria
 loa trabajadores en lucha. Aai fue
con la larga huelga municipal; con el mane-
porte, con loe gastronómicoe, y nula re-
cientemente con loe campesinos de Orase
que luchan por la tierra.
Por la Mesa Intsmindical de Lavulleja.
ABEL SENCION
	 SERGIO ORDAZ
TELECOMUNICACIONE•
LUIS PA143
	 MILTON PAIS
ANCAP	 A- M.F.
• No he dicho una palabra sobre la Mesa
Interaindic.al, que aparece deduciendo
una tercera* innecesaria. Paree: muy bien
que haya hecho to-ao lo que hizo y ojalá 11111..ja más. Desgraciadamente, el señor GuUé..
rrez, pese al párrafo final de la Mesa, tea
gratutoi como su tercería, seguirá hablando
cada ve-a que surjan actos como la nega-
tiva de AUTE a ceder su local, hecho que
los representantes de la Mesa no han podido
menos que corroborar con su nota.. Seria
bueno que el señor einton Pais, en ves de
ponerse agresivo, explicara el asunto.
ponerse agresivo, explicara el asunto de
Treinta y Tres. Y también por qué AUllis
en Minas, retiró la firma de su represenr
tante en el pedido de permiso para
acto público de los cafteres.
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gio internacional de su producción—
cualquier miteracion de medidas restricti
unilateral y ecionalmente por tina
También ha planF.do el problema de
de las ventasen donde los
que el
a
a adquiriera 5 • pos dustrials y barcos. con-
partida de
do firmado e
países, el embajador español en el Uruguay otrtó un
trueque de 13	 toneladas adicior'Js de cuartos
compensados. por sobre las cf ras establecidas
mínimo en el vigente acuerdo	 o sobre
la materia, a cambio de la compra de un petrolero
destinado a Ancap.
De cualquier modo, la escasa respuesta que al reto
británico dimos por nuestra parta, en contraste con la
agresividad de ~alzo vecino, nos ha colocado en
muy disímil situación cnendo Inglaterra dejó sin efec-
to la veda. Por nuestra parte nos lanzan:loa alborozados
a vender en el tradícimal	 thfiekl. agradecidos a
la gane	 ando su sentido de la
parar mientes en las con-
de precio aUí 	 Argentina en vez.
renuer'te actitud de prescindencia y esta-
otorguen garantías con-
n de los
para eludir
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anufactura
en diciembre pasado'. O
lanaarnos a un mercado
cuencias • ógican de la ved.
nuestras flacas fuerzas aisladiss en la
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los precios. ¿Cuáles podrían ser en el fu
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compensa de	 forma, la enorme diferencia
fuerzas ~dm bis parles interesadas?
Y decimos que hay aquí involucrado no solamente
de política comercial, sino de relacione
cabe preguntarse, una vez más.
de la integración latinoameri-
y de lo más vital, de plan-
las condiciones de
rtables con los
O sea si el frente
arse en la hora
poderosos.
o del lúcido
ejemplar de
ésta:
el abandono
de carnes frente
consecuencias de
mes y aumentar
con las gran-
que
rala ante
!Wire
de Uruguay
precio de la
d de que
los ingleses
tras muy distintas, muy
	
a
los a la
ho telegráfico de Lon-
a los productos rioplaten-
rad cerne va-
imérica (en realidad.
 un pruno mes' bajo
argentinaenfriada más ha-
barqu35 fueran
dej
coz
e
de
gobierno
mercado'
"entes en
aquel día, pera
paL-es la limitación de
nada ocho horas, difieren ciertarnesa-
las muchas divergen	 y des-
rdos que hoy se regia	 ei
lento obrero 'internado
divergencias y dcsacu
can	 as calya simple enuncia-
demuestra que el movisnierite
obrero ha realizodo gigantescos main-
Porque esos ternas apunto, sobeo
o, a las vías, caminos, métodos y
'reís eficaces para liquidar la
última etapa del capital:sino (el ha-
i
	
) y para construir una so-
ciedad socialista. En última Instancia
la realidad de la acción, más que las
apariencias de la discusión, permitirá
valorar la confiada afirmad de En-
gels i'los proletarios da todos las
ses están unidos"). A Europa y A
rica (que en 1•cra„ para un europeo,
Norteamérica) se hin incorpo
la celebración del 19 msyo, Asi
ea y América Latina, con la eno
de sus terrLorios y sus problemas, con-
dicionados y deterrninedcrs por el desa-
rrollo propio de los metrópolis impe-
rialistas del hemisferio norte, Allí (me-
jor dicho: aqui) cior.d.:‘ hasta la pc....dbi-
lidad de trabajar o de percibir un sa-
lario depende de consorcios
tos o de organfairon subordinadas a
sus interesr_s (Fondo Monetario, GATT,
etc.) no se puede o:vidar que la lucha
por la emancipación social es 1
la liberación nacamal (o no
no se pie renunciar a los d
de sol:darided internacional con los que
aneados en la misma
en consid
definir su
con loa
demás emes
lucha por iras deT ehos y sus r
caciones" no podía separarse, en
tafor•a, del -raforaarniesda de la mg-
dad sind:oal a escala aacona1 • irme-
nacienal para def.ter loe istereses de
los trabajador,* y le califa de le assda-
tad metre todos los peteblos del mundo"
Un conjunto de reivindicarlo
nómicas y sociales ("salario
nacional de quince mil peso.:
trimeicral de eneldos y jornales
acuerdo al costo de la v"de: jubilación
mínima de cinco mil peras y elevecidat
urerior de las jnbilaciones el 110% del
salario da actividad: generabaacién
mediata del banafilo de sranro és ea-
farzsaded y enordlnación de los ~rea-
cios esistanchales como paso previo al ~-
gura nacional de sishrf: eigalparaclest de
los beneficios de hogar constituida y
sud/nación familiar y ajuste de los mis-
mas conforme al costo de la vidas esa-
~aisles de desalojos y lanzamientos dos
casas-bahátaciós, se vinculan en la
plataforma al reclamo de medidas de
reanimación económica rrespeto dd
reglamento artioulstar sobre el arregle
de la campaña para incrementar % pes-
&moción y la ocupe& eaterps da tie-
rras, era-ates y esisdencia fétidas a
peones rurales, arrendatarios. miserea-
distas y irarseadm de les/Hatos tándem
gae quieran trabajar la fumar reste.
bledo:dado de la actividad amasa* de
todas las fábricas afectadas por la pa-
ralización pa:elude:meato ea los seo.
tares de emortacién • incremente de
la Indostrialinclón de materia* primas
naciosalesl.
Para que el país salga del pantano
en que está metido la CNT reclama
'maratosia y coaeversifin a INI atoe de
plum de las &radas vea preatunialse
del inctscior" y también una medida de
moralizaciónpública: "'pena da airad
(efeclea) a
de duerma
reUANDO la CNT convocó la orna-
', da del 19 de mayo, que motfvará
manifestaciones y mítines en Mon-
tev1d2o y en cuarenta eluda
blos del interior,
esta
forma.
los remolacheros
Y ECO
E NTRE abril (7) de 1967 y abril (5) de,..as —.ntima información que posee--e,- ..durtos elementos de la Sitial"--ene t.conómica han tenido la evolu-ceem que muestra el siguiente cuadro:
O sea:
Loe billetes en circulación m
	 h-
ilaron casi por dos.
Los redescuentos por 1.96.
Los adelantos al Estado por 1.26.
Durante el miasno período la cotización
del dar en el mercado oficial (vendedor)
pasó de 25.90 a 200. es decir, se multiplinS
por 1.33 y el costo de la vida se elevó de
2.711.1 (índice de abril de 1967) a 6.5.53.7
(indice de marzo de 1968). Multiplicador:
2.42.
La confrontación de estas pocas cifras
reenla qua el costo de la vida ha aumentado
mes que la desvelorisación del peso aun en
el rnarcado oficial y que todes los demás
indiess se han movido con retraso respecto
dicho costo de la vida y respecto a la
am sión.
%/EAlsiOS con más detalle los componen-
tu del poder emisor en las dos fechas
señaladas.
Oro	 1.419:	 1.027:	 392:
Capital
	
L190:	 1.211;	 21:
R -nziescuontos	 8.765:	 16.367:	 7.602:
Garant:a
Depósitos
(Ley 30/4/65)	 3414e	 7:
Asistencia a
Bancos inter:.	 900:	 -I-	 900:
Divisas	 3.306:	 + 3.306:
Capital
integrado
B. Central
	
234:	 -1-	 234:
Totales
Para llegar a las cifras que antes dimos
11.744 millones de billetes en circulación
en abril de 1987 y 23.414 millones en abril
de 1954— hay que deducir, respectivamente
14 v 8 millones de billetes a emitir.
El cuadro muestra que en 1957 el oro
equivalía al 12.06% del poder emisor y en
196R, el oro y las divisas, con un total de
4.313 millones. al 18.48% de dicho poder.
¿Puede cemsidererse entonces que el ?lineal-
do monetsrio ha mejorado o es más Mildo?
Así parece a primera vista. El rubro oro
se ha redecid° en 392 millones de pesos y
e1 rubro divisas llega ahora a 3.308 millones
de pesos. Anrsento en las reservas de oro y
divinas de 2.914 millones. Pero la otra cara
de la verdad es csue *1 oro está cornputedo
a 14.99 y les divisas a 198 por dóler. Por
tanto. loe 342 millones de pesos, monto de
la reducción de las reservas oro equivalen
ateo más de 28 millones de dólares y los
millones de pesos corres-pendientes a
a unos 16 millones 7013 mil &S-
ido ha perdido casi 9 millones
cálculo. enano más
oro, en los dm afion
millones de nese*
800 d6-
se convier-
5umsdos
fin
dos por 198. se convierten en 13.543 millo-
asa de pesos. Sumados loe demás :libros que
sirven de respaldo a la emisión. obasnemos
35.938 milionee de pesos como poder emisor,
frente a los cuales el oro y las divisas (14.8411
millones), represeadan el 46.8%.
Resumamos:
—No obstante la aparición de las di
.--3.306 millones de pesos— el respaldo
de la emisión ha balado en 1968 comp.
con 1967, por la reducción da la masa
oro. Sobre la base de una cotización igual
aplicada tanto a las divisas como al oro, re-
sulta que ara 1967 teníamos 94 millones 600
mil dólares y en 1868 entre oro y divisas
15 millones 100.000 dólares (68:400 en oro
16700 en divisar). El respaldo ha perdido
9 millones 500.000 dólares.
—Por otra parte, mientras en 1967, el
oro computado a la cotización actual. equi-
valía al 64.4% del poder emisor, en 1 el
oro y las divisas. sólo representan el 46.8%.
Son los misterios y loa artilugios mona-
tarios que pretenden disimular el enflaque-
cimiento.
EL sistema se debate entre sus contradic-ciones y los dos cuadros que ofrecemos
también lo demuestran.
Es's contradicciones son:
Mieetreis la desvalorización ha sido
pericde estudiado del 133% o en otros tér-
minos. rn;sntras la cotización del dólar se
ha raultirlicado por 2.33, la emisión circu-
lente no ha alcanzado a rneltiplicarse por 2.
Es decir, hemos tratado de frenar la emisión
con la esperanza de detener el proceso in-
flacionario.
Pero no hemos detenido ni mucho me-
nos dicho proceso. El costo de la vida se ha
multiplicado por 2.4. Es decir. su aumento
supera a la desvalorización y por tanto, es
obvio, supera también al aumento de la emi-
sión. Para precios más altos menos unidades
monetarias relativamente. La disparidad en-
tonces, se acentúa y tembién el peligro de
la asfixia por deflación.
—Todo ello cuando el presupuesto, cuya
Influencia sobre la economía general es de-
siva y cuyas cifras reales aun se descoeocen.
se ha multiplieado por más de tres. Es de-
cir, suben loe impuestos y también los pre-
cios mientras los créditos y la lig•idez ba-
jan. Son dos direcciones antagónicas que
conducen al desequilibrio y a la ruptura de
todo el andamiaje.
—Para saltar con ligereza las dificulta-
des bancarias recurrimos, en épocas cer-
cana, a los mapa. Ese dinero entraba y lo
recibíamos gozosamente, al parecer sin pen-
sar en los vencimientos. Cuando éstes llena-
ron no pudimos hacer frente a los compro-
mizes.
Ahora hemos echado mano abundante-
mente de las letras de Tesorería ' ,era palier
las difieultedes preseeuestales. Es t-enbién
un arma de doble filo. Eses 1-tras le han
permitido al presupuesto de caía pagar les
sueldos durante los meses pasados sin utili-
zar abusivamente el crédito de los bancos
oficiales. Cuando llecrue el día y la hora de
cumplir ¿qué ocurrirá? ¿Enteremos en con-
diciones de levantar esa deuda fleterte. a
coto plazo, que se aerega a las oteas min.
chas deudas a corto plazo que nos ahogan?
—Por otra parte. ¿puede creerse que los
dólares que van a las letras de Tesorería son
todos dólares que estaban en poder de los
particulares. dos por éstos, o son dó-
lares que recién ahora se adquieren en el
República, y aumentan entonces la presión
de la demanda de moneda extrardera?
No es igual la situación de X que ha
venido ahorrando dólares y los Invierte aho-
ra en letras. a la situación de Z que no tiene
y con éstes com-
tics para llevarlos
y convertirlos en
lve los dólares
Ve
vas dólares aumenten. En • aequadha, net
Permanecen incembiedes. Los dólares que,
entran al Banco son los dólares que de el
salieron. Ha habido transformación da pesos
en dólares e.0 beneficio del particular. tramo-
elornsación que gravita sobre la demanda del
dólar. El Eatado logra un respiro porque aa
provee de recursos; pero sube al monto de
sus obligaciones a corto plazo y en monada
extranjera. Cualquier nueva desvalorización
que se decrete hará que auteszaáticamente.
crezca en pesos, la deuda contraída. El svrap
como la letra. pueden ser útiles si se les ma-
neja con prudencia y sobre todo si la moneda
tiene estabilidad. Recurrir a uno o a otras
así corno a las demás formas de obligaciones
en moneda extranjera. • un país de galo-
pante inflación. es hacer más hondo el pozo.
No pueden aumentarse las tasas y loe
Impuestos y reducir drásticamente los cré-
dito« y la circulación; no cabe tampoco pro-
ceder a esas reducciones mientras continúa
sin interrupción el alza brutal de costos y
precios; no es concecible acumular y menos
a corto plazo, obligaciones en moneda ex-
tranjera. cuando el espectro de nuevas des-
valorizaciones anda por sótanos y motean .
H .. querido, para conquistarnos lagracia del Fondo Monetario. pagar las
obligaciones con el exterior, restringir-
créditos. limitar la emisión,
presupuesto, congelar salarios.
Nunca, a pesar de todas las
brillantez misiones refinanciador
chadas, hemos podido cumplir lo p.inc
lo que nos ha obligado, de tiempo e
po, a fletar nuevos misioneros. o los mismos,
sombrero en mano y con nuevos proyectos
miríficos y nuevas promesas.
Nos hemos aplicado ahora a restringir los
créditos y limitar la emisión. mientras au-
mentamos en el papel los impuestos para
equilibrar el presupuesto. Es la política de
echar al resumidero. con el agua del baño,
al bebe o de atar moscas por el rabo, tarea
ésta que a través de los siglos aún no ha
encontrado ejecutor. Nos queda todavía una
carta en la manga. carta que ya hemos em-
pezado a mostrar. Los obligado, a pagar im-
puestos no los pagarán; en muchos casos
porque no puedsn. El equilibrio presupues-
tal no se loerará. Las pronias exigencias del
Estado. que si paga sueldo:: no paga gasten
Y debe en estos momentos a sus rroveederes
sursa cercana a los cuatro mil millones. im-
pulsarán la exnansión de la emisión. Geizi
nrocuremos restringir aún más los créditos.
Ello se Ir/e:lucirá en cierre de empresas y
abandono
	 exeleteciones, para regodeo del
extranjero que ya ha empezado a carehar
por campos y ciededes —bancos. frigoríficos,
estancias— pero sobre todo intentaremos.
mientras la vide sube y sube. congelar seel-
dos y selerins. Es la últiesa carta, en tecle,
los emitid-se No tiene salida un réeimen time
a tel peete rebosa de centredicciones.
es el psisienero de. ellas. Y como no la tiene.
buscará para salvarse un atajo. Ya sabemos
cual es.
AYER el mercado de cambios futuro deneenos Aires renistraba las siguiente:,
cotizacienes: 30 días $ 351.n% por dólar:
60 das 5 352.55; 90 días, 5 354.275.
En Menteeideo las cotizaciones del futuro
eran etnia. Fines de mayo (prácticamente
treinta días) 211: fines de junio (práctica-
rneete sesenta días) 217.
El fetnro a 30 días en Buenos Aires, tie-
ne un ieteré. del 3 60 por ciento; a 60 días
del 4 37; a 9f1 días del 4 89.
El futuro fines de mayo en Monte 00.
tiene, en cambio. un interés del 3n% y a
sesenta días, fines de junio. del 51%.
Señalemos, por último. que las coliga
nea argentinas corre
	 den	 raciones
reales y las nuestras son todas comprador.
Es ilscir, no hay vendedores.
Estos beche* y estas cifras. señalan, co-
mo la :aguja de una brújula. el norte
desde lleva el atajo.
HACIA DINDE
LEVA EL ATM
7/4117 ~ce 5/4/186
11.744: 180 28.414s
8.764: 106 141.3,7i
5.44111c	 196	 6.111111
Ladéele
190.311
laa.n
12E23
23.422:	 64:
dólares.
pes dólares
„o,ors oh
4# it SS •
•
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CARL_	 ARIA GUTIERREZ
Vengan todos a pescar
toles lee see4ores ~das ea dI
problema. Eso no quiere decir que ha-
yamos aceptado todo lo que se nos'
propuso. Pero creo que existe en lo-
dos un consenso general sobre el teta-•
to definitivo y ello asegura que
habrá oposiciones de fondo.
—¿Quiénes, en el Senado, apoyale
el proyecto?
—No se ha hecho cuestión política.
Los senadores nacionalistas Gil y Fe-
rreira Aldunate han trabajado seria-
mente sobre el proyecto y se puede
decir que la versión final no levan-
tará resistencias en las diversas ban-
cadas.
—¿Y las perspectivas del proyecto
en Diputados?
—Habrá una situación similar, Te
he estado en contacto con muchos Re-
presentantes, y la situación de censen_
so se reproducirá en la otra Cámara.
—Algunas manifestaciones del di-
rector Franzini, del SOYP, en la
prensa de estos días, dan a entender
que ese servicio se encamina hacia la
constitución de una especie de socie-
dad mixta para la explotación indus-
trial de la pesca. Se ha comentado que
se trataría, además, de capitales ex-
tranjeros. ¿Al manejarse ese asunto
antes de que la ley exista y directa-
mente por el SOYP, no considera que
pueden crearse situaciones de inter-
ferencia? En ese caso, ustedes no es-
tán en contacto con el SOYP para
adecuar disposiciones de la ley a lo
que ese servicio está organizando?
—Bueno; la ley y la constitución
permiten al SOYP la creación de una
sociedad mixta y, además, la ley or-
gánica le cometió desde el principio
el estímulo de la pesca privada. En
sibilidad de la actividad industrial,
nuestro proyecto, se le otorga la po-
pero se remite todo el aspecto de con-
tralor a una dependencia del ministe-
rio de Ganadera. En cuanto a conce-
siones que el SOYP puede hacer, na-
turalmente la ley —una vez apro-
bada— será la que rija sobre la ma-
teria. El SOYP no ha estado en con-
tacto con nosotros ni nos ha comu-
nicado, tampoco, sus intenciones fu-
turas.
—¿Usted ha sondeado la posición
del Poder Ejecutivo sobre la orien-
tación impresa al proyecto? -
—Hay-aspectos de la ley, como loe
de exenciones tributarias, que para
modificar regímenes anteriores requie-
ren proposición del Poder Ejecutivo.
Con ese motivo hemos establecido
contactos con los ministerios corres-
pondientes. El presidente de la Repú-
blica sabe lo que estamos haciendo.
No creo que haya oposición desde
ese ángulo.
TODO parece indicar que 1968 se-rá el año donde deban decidirse
importantes soluciones para la in-
cipiente industria pesquera uruguaya.
Viejos defectos que se arrastran des-
de hace cincuenta años, el fracaso del
SOYP como ente industrial; la ca-
rencia, en los diversos gobiernos de
las últimas décadas, de una orienta-
ción firme que encauzara la presencia
de pescadores extranjeros ene aguas
donde está contenida la riqueza ictio-
lógica nacional; la desaprensión o la
complicidad con intereses foráneos de
algunos funcionarios encargados de
controlar precisamente a éstos; la des_
capitalización de los inversores uru-
guayos que los obligó a las complica-
das tratativas del crédito exterior;
todas las condiciones negativas que en
un problema de este tipo posee un
país subdesarrollado e inficionado en
sus estructuras de administración
económica por la politiquería o la
incapacidad dirigente, han influido
para que se haya llegado a un pun-
to en que ha tomado conciencia pú-
blica la necesidad de soluciones in-
mediatas.
La pesca debe ponerse en marcha,
es la idea general. Desde los que
mantienen un intransigente naciona-
lismo en materia de industrialización
Y' comercialización, hasta quienes
manifiestan indiferencia a que sean
barcos uruguayos o extranjeros los
que pesquen, y empresas nacionales
o foráneas las que manejen la indu-
deble riqueza del mar, todos coinci-
den en una exigencia; hay que ra-
cionalizar la actividad pesquera y ha-
cer que, a la brevedad posible, este
rubro de las exportaciones no tradi-
cionales comience a rendir divisas.
Hace años que una media do-
cena de empresas nacionales (de di-
versa seriedad en cuanto a califica-
menor solvencia de capitales, de di-
clón técnica) esperan solamente la
concreción de créditos y determina-
dos estímulos estatales —exenciones
tributarias, regímenes especiales de
Importación, etc.— para lanzarse de
lleno a la industrialización de la pes-
en a nivel exportable.
Al mismo tiempo, loa industriales
extranjeros de la pesca, que constitu-
yen uno de los sistemas de trustifica-
ción más importantes del mundo, han
oducirse ventajosamente en el cua-
realizado algunas tentativas para in-
dro preparatorio del "despegue” pes-
quero uruguayo.
Y, en todo ese tiempo (con una per-
sistencia que en los últimos meses ha
llegado en los diarios oficialistas a
la pugnacidad editorial y a reclamar
cotidianamente la puesta en marcha
de la joven industria) ha ido cobran-
do cuerpo La idea de una ley de pesca
Muchos expertos han señalado que,
en puridad de verdad, una ley de pes-
ca no es necesaria para que las em-
presas nacionales inicien la industria-
lización pesquera, monten sus plantas
y comiencen a generar divisas. Salvo
la puesta a punto de algunas situa-
ciones y, posiblemente, la creación de
organismos de evaluación y contralor
que sean realmente calificados y efi-
cientes, existen ya disposiciones bajo
las cuales una empresa pssquera na-
cional puede operar. Pese a ello, se di-
ce, ha sido creada una especie de mi-
tología sobre la ley de pesca; sin ella,
la industria no podría empezar a ca-
minar. Y sin embargo —señala esa
interpretación— una ley de pesca só-
lo es necesaria para las empresas ex-
tranj sras.
De ese modo, quienes piden insis-
tentemente una ley de pesca, están en
realidad pidiendo una ley que intro-
duzca oficialmente la tesis de que la
explotación de nuestra riqueza ictio-
lógica pueda ser objeto de concesio•
nes a empresas extranjeras.
Quienes defiende la necesidad de
una ley de pesca, en general, no tie-
nen inconveniente en aceptar que ése
es uno de los objetivos; sin inverso-
res extranjeros —dicen— la industria
pesquera uruguaya nunca se pondrá
en marcha. La experiencia —agre-
gan— ha demostrado que los urugua-
yos no pueden pescar; el SOYP, por
una distorsión burocrática que lo ha
incapacitado; los particulares, por fal-
ta de capitales. Que vengan a pes-
car, pues, los que pueden y saben.
UNO de los que así piensan es se-nador Eduardo Paz Aguirre, del
grupo de Jorge Baffle. Desde el
año pasado, la Comisión de Fomento
del Senado viene estudiando su pro-
yecto de Ley de Pesca. El texto ini-
cial propuesto por Paz Aguirre ha si-
do ya modificado por tercera o cuar-
ta vez. En torno a la Comisión y a su
minucioso estudio de la ley, vienen
sucediéndose desde hace un año los
asesoramientos, las opiniones y las
proposiciones de todos los Interesados
en el problema. El proyecto podría,
incluso, convertirse en ley antes de
fin de año, debido al consenso sobre
el tema por parte de las bancadas
parlamentarias, que sólo las hace di-
ferir en materia de detalles. Esta se-
mana, el proyecto estaba siendo con-
siderado en su cuarta versión, e in-
cluso habían aparecido nuevas estipu_
laciones —aún no incorporadas— pa-
ra el problema de las aguas territoria-
les.
En el delicado problema de la ju-
risdicción marina, el proyecto de Paz
Aguirre propone una solución inter-
media entre la tesis de soberanía
irrestricta hasta las 200 millas a par-
tir de la costa y la posición de los
que son conforman con las clásicas
12 millas consagradas por los conve-
nios de Ginebra: soberanía total has-
ta las 6 millas; derecho exclusivo de
pesca hasta las 12 millas; potestad pa_
ra otorgar concesiones en el resto de
las aguas epicontinentales, hasta las
200 millas. Desde las 12 a las 200 mi-
llas, los barcos extranjeros podrían
pescar bajo pabellón de otros paises,
si media una concesión o están arren-
dados por empresas radicadas en ea
Uruguay. E Incluso, se admite la po-
sibilidad de que los "extranjeros en
tránsito" pesquen en la zona de las
6 millas, "siempre que t'atreguan la
ad de su priedtteeign es ~dm
uruguayos.
El artículo 19 introduce la noción
de concesiones a empresas extranje-
ras, aunque no lo dice expresamente:
"A los efectos de reservar, proteger,
conservar, controlar y utilizar los re-
cursos y riquezas naturales que ha-
bitan en el mar contiguo a las CO3-
tas del país, se establece que fuera de
los límites del mar territorial de la
República y zonas contiguas y hasta
las 200 millas marinas a partir de la
linea de las más bajas mareas, aqué-
llos sólo podrán ser explotados me-
diante concesiones otorgadas con arre-
glo a esta ley o de conformidad con
lo que dispongan los acuerdos inter-
nacionales que a este respecto cele-
bre la República".
Las concesiones serán siempre Im-
prescindibles, tanto para nacionales
como para extranjeros, y el artículo
20 ratifica la idea; "Queda prohibida
la pesea en las zonas merlimas esta-
blecids en el artículo 1" a todo bu-
que extranjero o a las embarcaciones
o personal destacado en ellos, sin p-er_
juicio de las convenciones internacio-
nales que puedan realizarse... o el
otorgamiento de concesiones con arre-
glo a lo dispuesto por esta ley". Las
concesiones a empresas extranjeras
dice el artículo 21, serán por un pla-
zo de cinco años, y no se les requie-
re embanderamiento con el pabellón
uruguayo ni tripulaciones nacionales.
El plazo quinqueñal, en caso de bar-
cos con bandera extranjera, es reno-
vable indefinidamente por otros pe-
ríodos iguales, "si a la fecha de la
gestión sus armadores o dueñas han
iniciado trámites de embancieramien-
to bajo pabellón nacional."
Por los artículos 31 y siguientes, se
disponen varias exenciones tributarias
a los concesionarios: para la introduc-
ción de maquinarias y equipos y pa-
ra la importación de embarcaciones.
También, se eliminan impuestos so-
bre lubricantes y combustibles utili-
zados en la operación de pesca.
rSTA semana, en un despacho del
Palacio Legislativo, el senador Paz
Aguirre contestó a varias pregun-
tas aclaratorias sobre un proyecto y
sobre las perspectivas de la futura
ley de pesca:
—¿La Comisión —y usted, en su
carácter de proponente— han tenido
en cuenta el asesoramiento o las su-
grencias de las empresas nacionales?
—Hemos oído a la mayoría y con-
tinuamos e.scuchándolas. Las numero_
sas modificaciones que ha sufrido el
proyecto original, se deben precisa-
mente a haber estado en contacto con
lo. DE MAYO
(View. die még. é)
mínimo que estaban en el programa
del partido de gobierno cuarenta años
atrás cuando 70 pesos eran 70 dólares,
o catorce mil pesos de ahora); pero las
reclamaciones forman parte de ese pe-
queña conjunto de medidas con el que
les políticos no se atreven después de
las elecciones, pese al manoseo verbal
previo a las elecciones.
PUEDE parecer ucrónica la reivindi-cación del "respeto al reglamen-to artiguista sobre el arreglo de
le campaña"; pero la verdad es que
el retorno al sistema de propiedad de
la época colonial que se produjo des-
pués de la derrota de Artigas (plena-
mente probado, ahora, por la investi-
gación histórica) es uno de los nudos
que debemos desatar La traición de
la oligarquía y la intervención extran-
jera contra la revolución artiguista nos
dieron los frutos amargos del estanca-
miento productivo.
En su carta del 2 de abril a Pacheco
Areco y Abdala, la CNT señaló que ne
disputa con los tamberos por el precio
de la leche o con los agricultores por
el precio del higo o de la papa, o con
los ganaderos pequeños y medios por
el precio de la carne, pierde todo sen-
tido si se nene ea cuenta que una gran
parte de los precios. directamente en
forma de arrendamientos, o indirecta-
mente en forma de intereses bancarios.
van a parar a loe bolsillos de la oli-
garquía terrateniente. cuyoe apellidos
e. repiten en los padrones de propie-
dad y ea los directorios de balazos y so-
ciedades •nónimas".
Pero como la perspectiva oficial pa-
rece ser la de resolver todos las pro-
6.la~ésa swepeciseria
con una política de crédito selectivo, la
carta de la CNT insiste en que "nin-
guna política de créditos. abaatecirelen-
tos o precios resultará eficaz en cir-
cunstancias tales como las presentes,
cuando 68 latifundistas disponen por sí
de más tierra. y en consecuencia tern-
bién de más crédito. que 61 mil peque-
ños productores de la agricultura o la
ganadería". Si no se resuelve el pro-
blema de la tierra con criterio arti-
guista, se mata al país y de ahí el sen-
tido profundo de la consigna cañera:
"tierra o muerte".
No es ésta una cuestión que toque
sólo los intereses de la campaña: es
una cuestión nacional y la presencia
de cañeros y remolacheros en la maní-
/estación del 19 de mayo sellará un
compromiso del movimiento sindical de
llevar adelante el petitorio del 2 de
abril y la plataforma del 1 9 de mayo,
también en cuanto al secularmente di-
ferido problema de la tierra
re0810 nuestro Uruguay no puede
4 catar de espaldas al continente yY 
al mundo, la CNT estampó en su
plataforma del 1° de mayo también es-
tos postulados: "Viaencia plena del de-
recho de autodeterminación de todo@
los pueblos del mundo para que re-
suelvan sobre en réeimen económico.
social y político sin ingerencias impe-
rialistas. Retirada de las tropa& norte-
americanas y demás tropas extranje-
ras del territorio de Vietnam. Solidari-
dad coa la lucha del pueblo vietnamita
por su total independencia y ee
cadéra nacional-. Tanto o más que a
loe vietnamitas, que ya luchan heroi-
cemente, esta consigna nos defiende a
nosotros mismos, a todos los pueblos
necesitados de salvaguardar tu inde-
pendencia contra la prepotencia impe-
rial. Sin esa independencia cuslouier
esaesscisseelért pi-erial-la es un mito.
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"CUADERNOS DE
.
 MARCHA" CUMPLE UN ANO
sumario esCon d próximo número —será el 12—
"Cuadernos de Marcha"
cumple el primer año de vida. Ese nú-
mero, está destinado, dentro de la serie "Pro-
blemas de nuestro tiempo", al estudio de la
situación de los negros en Estados Unidos y
'a por título "Poder Negro". Hemos querido
nir los mejores análisis de la situación re-
dactados por los más autorizados comentaris-
as y a ellos hemos agregado los documentos
ás significativos emanados de los propios di-
rigentes.
El cuaderno se compone así de dos partes.
En la primera aparecen los comentarios hist&
'cos y sociológims referidos; en la segunda,
as entrevistas. discursos o declaraciones de los
ores.
• La herencia de la esclavitud y las raíces
del nacionalismo negro, por Eugene
Genovese, profesor de historia en Rutgers Uni-
versity.
• El movimiento de los negros norteameri-
canos - Analyses et Documents.
• Nacionalismo revolucionario y los afro-
norteamericanos, por Ilarold W. Cruse.
• Nacionalismo negro; los prolegómenos del
debate, por James Weinstein.
II
• Entrevista con Martin Luther King, por
Alex Haley.
• Martin Luther King Caíta desde
Cárcel de Birmingharn.
• Entrevista con Malcohn X, por Louis
Lomax.
• Discurso de Malcoirn X en The Milit
Labour Forum, Nueva York.
• Testamento de Malcolm
• C. R. L. James - Poder Negro.
• Entrevista con CarmichaeL
• El Tercer Mundo. nuestro mundo, pot
Stokely Carmichael.
• Qué queremos, por Carmichael.
• Después de la muerte de Martin Luther
King, por Carmichael.
yo tenia catorce años y- cantaba enlos cines de Glucksinann con un
megáfono, mientras, de reojo,
miraba a la pantalla donde s.? entre-
veraban Vilma Bank.y con Ronsld
Colman o la Garbo con John Gil-
bert. Cantaba en el Alcázar, un lia-
do cine, de primera, con una fuente
iluminada y mucho lujo. Fue en esa
época que conocí a Carlitos, justa-
mente en el Alcázar. Yo andaba mos-
queando por ahí, muerto de miedo
y ganas de darle la mano y sin ani-
marme a acercarme. El botón, un
gordo muy simpático que sabía, me
agarró de un brazo y me arra stró
hasta el camarín, diciéndome: "Vení,
vertí que te lo presento". Y le dijo
a Carlitos: "Éste también canta".
Carlitos me miró y dijo palmeando-
me: "Muy bien, pibe, muy bien". Yo
me quedé mudo. No me salió una pa-
labra. No reaccioné hasta el otro día;
aturdí al barrio con el cuento de que
había visto a Carlos Gardel de cerca.
Para mí conocer a Gardel personal_
mente y llenarme de fantasía fue to-
do uno, porque... usted' sabe, Car-
litos no solamente cantaba bien, muy
bien, como nunca ha cantado nadie
nuestra música, sino que era una de
esas personalidad.ss que los mucha-
chos de una época quieren imitar.
Empezando por la manera de vestir-
se, y todo... y yo que vivía con la
cabeza llena de tangos imagínese...
En esa época trabajaba en la firma
"Registradora National", apretaba un
tornillo y cantaba "Ventandta Flori-
da", ponía una tuerca y le daba a
"Yira Yira". Un día el gerente me
llamó. "Mirá, vos no sos para estar
aquí —me dijo— ni aquí ni en nin-
gún lugar parecido. Dedicate sólo a
cantar." Y me pagó tres meses.
Anduve un tiempo por Montevi-
deo... empecé a cantar en el Tupí
—el que estaba en 18 de Julio—
empecé a tener un público... Pero a
mí eso no me alcanzaba. Yo, como
todos los uruguayos que entran en es-
to del espectáculo, precisaba triun-
far en Buenos Aires para sentir que
triunfaba. Buenos Aires era la meta.
Un día hice un paquetito con las pil-
chas y crucé el Río. Llevaba una
carta para Botana, el director de
"Crítica" y unos pesos en el bolsillo.
En "Crítica", al poco tiempo era ami-
go de todos; entraba y salía como en
mi propia casa y cantaba siempre que
me pedían, y me pedían a menudo.
Mil, conocí a un canilludo que le
apodaban El Diente, un tdpo lleno
de amigos que supo darme un em-
pujón. Me llevó a la cala, invitó
gente, me hizo cantar... lo que aho-
ra se llama promocionar, sólo que la
palabra entonces no se conocía. La
cosa fue que al poco tiempo yo esta-
ba en la Fénix de Buenos Aires ac-
tuando en un mismo pro:, .ma con
Catite; a partir de allí todo rodó más
Irapeab a ~Unas ea el ama-
biente... me acuerdo como si fuera
hoy del día que Maná me llevó al
Café Ateneo. No sé si lo conoce al
Café Ateneo... en Cangallo y Pelle-
grini. Me presentó y dijo: "O queda
para toda la vida o lo echan hoy".
Estaban Alippi, Magaña, Muiño, res
trone, Chiola, Petit de Murat, García
Buhr... y nos mirábamos como sapos
de pozos diferentes. Yo nunca fui de
achicarme, pero toda esa gente era...
qué sé yo, la fama. Yo los miraba:
casi todos eran nombres. Crucé al
Mercado de la Cortada Carabelas,
¿Lo conoce? Es un mercado famoso.
Compré un queso roquefort y una
mondiola, lo llevé a la mesa y em-
pecé a cortar y a convidar.., nadie
quería; me miraban un poco sorpren-
didos. A Petrone debe haberle dado
no sé qué y agarró. Después agarró
otro y otro.., todos empezaron a pi-
car. Y yo, ¿sabe cómo era?: uno de
esos tipos que sabe qué es lo que
divierte a la gente, un tipo alsgre.
Unas horas más tarde cayó Manzi
y preguntó; "¿Y?" "Mirá  dijo Pe-
trone--. Éste se va a quedar para toda
la vida". El gordo Manzi se sentó y
dijo: "Ya sabía".
UÉ le parece? Así entré en el
azón de Buenos Aires. Al po-
co tiempo grabé "Negra Ma-
ría" COn Freseclo... Pero Fresedo se
tragó que el disco tenía un gran des-
CASI dos centenares de traba-jadores cañeros de Bella
Unión llegan hoy a Monte-
video, después de una marcha que
los ha hecho atravesar el país.
Vienen a pie, con sus mujeres y
sus niños; una trabajadora de la
columna murió en el hospital de
Treinta y Tres por una inyección
mal aplicada: uno o dos niños na-
cieron en la travesía. Han sido
acosados por las policías y por el
ejército: han sido alojados en ca-
sas parroquiales y conventos de
la Iglesia; se les ha intentado
procesar como delincuentes y han
hablado en mesas redondas como
luchadores sociales. No todos los
días han comido: las frazadas
que traen no alcanzan para todos;
duermen al aire libre y, cuando
acampan, surgen de inmediato los
pequeños fogones que calientan
el cuerpo exhausto por la marcha
y engañan el frío y el hambre.
Ayer, en su última jornada an-
tes de llegar • Montevideo (don-
de los sindicatos de la CNT y un
hermoso movimiento solidario los
esperan a las II horas, con un
acto público ea 1 de Octubre y
Marcos Sastre y el sábado con un
festival artístico en el Platense),
comenzaron a recibir un anticipo
de lo que una policía torpe y pre-
potente les reserva en Montevt-
tino. Manzi, que entendía del asun-
to se lo había pronosticado; pero él
no se dio cuenta. La cosa fue que
Canaro lo oyó, vino a verme y allí
ne más firmamos contrato... era por
el cuarenta. A los pocos días cayó
Fresedo; quería llevarme con él.
"Tarde piaste" —pensé, y le dije:
"Ya me contrató Canaro". Con Cana-
ro estuve hasta el cuarenta y cinco.
En el cuarenta y cinco me desvinculé
de él y empecé a actuar solo, con
guitarra. Y por esa época comenzó
a mandar Perón. Usted sabe cómo
fue aquillo. A nosotros los uruguayos
no nos quería... y yo siempre fui del
pueblo. Buenos Aires que era una
cuarta Ciudad Luz se transformó en
una Gestapo pura; el que no era pe-
ronista estaba frito. Yo quedé en la
lista negra. Entraba a trabajar en
algún lado pero a los pocos días, ¡otra
vez a la calle! Cuando veía llegar al
dueño que me decía con cara fúne-
bre: "Mirá, Carlitos...", yo ya sa-
bia.
¿No querría tomar algo?, tómese
un whisky... pero ¿por qué no? Si
yo pudiera... Hace siete años que
esta garganta no siente nada que
rasque Tanto cantar "Los Borra-
chos", tanto poner voz de curda y
después tomo limonada y té con le-
che... la vida tiene ironías. ¿Usted
sabe que no hay una vez que actúe
que no me pidan "Los Borrachos"?
Les gusta, les gusta; a la segunda
canción ya la están pidiendo. Y ya
por eso la canto con ganas; rne causa
alegría cómo la gente la disfruta..
Aunque para mí no hay como "Tengo
Miedo", entre las cosas de antes y
"Desorientado", entre las de ahora.
¿Conoce "Desorientado"?
CANEROS
HOY
deo. La columna salió del parque
de Pando —donde había acampa-
do bajo los árboles— a las 9 de
la mañana, hacia Montevideo. Un
jeep policial de Canelones enca-
bezaba la marcha y un oficial de
la Jefatura de Montevideo, lla-
mado Techera y de triste historia
como persecutor de los cañeros y
que éstos recuerdan muy bien.
marchaba al costado de la colu.m-
na, en motocicleta y vestido de
particular. En Camino Maldona-
do, frente a la planta de General
Electric, Techera y los comisarios
mostraron las uñas: se pretendió
secuestrar un camión repleto de
niños de 3 a 10 años, con todos
los bultos y pertenencias de la
columna. A los niños, la men-
talidad del comisario que coman-
daba el procedimiento les pidió
que exhibieran... documentos de
Identidad. Después, se intenté
que fueran todos internados en el
Consejo del Niño, pese a que to-
dos vienen con sus padres y, en
"Hoy que todas las contras se han
[dado
Y desorientado no sé más quien soy
Me pregunto si soy un malvado
Porque he derrochado mis sueños,
mi fe"]
Tenía razón el gerente de "Regis-
tradora National'', no hay nada que
me guste tanto como cantar. Me ima-
gino sentado en una oficina escribien_
do a máquina, o cualquier cosa...
mire, ya me hubiera muerto. Y no
porque la vida de cantor sea una
vida cómoda, la fama es difícil. Y no
es llegar lo que cuesta; lo que cues-
ta es mantenerse. Hay que tener tem-
ple para resistir los sogazos sí /os so-
gazos vienen. Y para ser cantor ya
no creo que alcance con tener voz,
ni tampoco saber cantar. Hay que
sentir, y hay que saber trasmitir
Sólo cuando uno sabe trasmitir lo
que siente, se recibe de cantor; por
lo menos así tengo yo definido el
asunto. Y cuando usted le da eso al
público, cuando le hace sentir la mis-
ma emoción que uno, mientras can-
ta, está sintiendo, el público, que es
agradecido, llega a quererlo. Yo sien-
to que el público me quiere. A ve-
ces. voy por la calle y chiquilinss
que parecería que no han tenido tiem-
po de oír mi nombre me gritan
"Adiós, Carlitos". Yo siento que hay
un público que es mío. "Adiós.. Carli-
tos", imagínese, .. El otro día uno
me dijo. "Vos cuanto más añejo me-
jor". Los años han pasado, pero yo si-
go sintiendo que hay un público que es
rnio. El jueves voy a verlo en el Pa-
lacio Peñarol. Tengo unas ganas de
que llegue el jueves...
UNA CITA PARA EL JUEVES
EL OTRO CARLITOS
diversos vehculos, están cum-
pliendo la marcha transportados y
no a pie.
Caminando desde Pando, ento-
nando a veces sus canciones pro-
letarias y distribuyendo sus ma-
nifiestos. los cañeros eran objeto
de insólitos y emocionantes ho-
menajes. En la escuela 157 de Ca-
mino Maldonado, a mediodía, los
niños esperaban a la columna,
espontáneamente, en dos filas.
Los cañeros pasaron por el me-
dio y los niños aplaudían, al igual
que los maestros.
Mientras marchábamos en la
columna con Gerardo Gatti y
otros dirigentes sindicales venidos
de Montevideo, Rodríguez Bellet-
ti (de quien dice una "peludita"
de 8 años: "Lo queremos porque
Raúl Sendic lo dejó en lugar de
él") me resumió en un párrafo
los nuevos objetivos de la mar-
cha: "Ya no intentaremos lograr
nada por medio del Parlamento
o de los políticos. Venimos a ha-
blar directamente con los obre-
ros, en las fábricas; a hacer me-
sas redondas y a discutir en la
calle. Queremos crear conciencia
por una reforma graria que no
sólo nos dé las 30.080 hectáreas
del latifundio Silva y Rosas, si-
no también tierra a todo el que
la necesite para trabajar." c, .w
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esta columna-- puede leerse el 29 de enero un
reportaje de Arny Bra,gg a "la Sea. Eyla Ba-
rret°, ex presidenta de la UMA" (Unión de
Mujeres Americanas) en busca de sus "impre-
siones recogidas en ea recorrido por Centro y
Sur América". El artículo se titula, criptográfi-
cemente: "Dice Mujer Suramericanas Muy Lette-
re:sada en Política". Las impresiones son la mar
de interesantes, con gotá, por ejemplo, la
señora Barret() quedó tan impresionada que sólo
atina a contar que "había llovido sin cesar los
tres días de su visita". A las damas ecuatoria-
nas "las había encontrado a todas con un nivel
cultural muy elevado. muy protocolarias y muy
interesadas en la política de su Gobierno". En
Perú tuvo problemas, pero salió del paso: "Al
decirles que ella venía de Puerto Rice. el due-
ño de una editorial de Lima le dijo: «Ab—
de Puerto Hico, donde existe el Estado Libre
Asociado». La señora Barreta le contestó: eSí.
un Estado Libre Asociado, mejor que todas las
repúblicas suramericanas juntass". Claro, ;eso
ocurre por tratar con gente que se la pasa en-
tre libros! En cuanto a nosotros, 1. Sra. Barre-
to informó que "se había formado un nuevo ca-
pitulo de la UMA en Montevideo, Uruguay" y
que "haba (sic) racionamiento de harina". Otras
observaciones son más profundas • "Los países
bajo dictaduras como Argentina y Brasil apa-
rentemente están mejor que los otros" (ya que
son libres, por lo menos cada día están
asociados). También "encontró que bebía
o nacionalismo y poca libertad: mucho odio
a los Estados Unidos y muchos deseos de red-
pero pocos de reciprocar". Dígales a sus so-
que no se aflijan, doña Eyla. Mucho
si pudiéramos reciprocarles, le garanto.
Pocas cosas tan prácti-
Y FAMILY TO TOL ras e instructivas se
escrito como el folleto "Una mejor comu-
d", editado por el "Centro Regional de Ayu-
da Técnica, AID, Departamento de Estado del
Gob":rno de los Estados Unidos de América"
en el mareo de la Alianza para el Progreso. Uno
de sus capítulos más interesantes —"El buen
scntimiento familiar"— desarrolla en admirable
silogismo esta idea básica: -Una buena comu-
nidad debe tener buenos hogares. Los buenos
hggares son la cuna de una buena comunidad.
E -are más buenos hogares haya, mejor será la
comunidad; entre mejores sean les comunida-
ci - s, mejor será el pais". Pero, ¿qué es un buen
hogar, eh? Very easy, amigou: "Una casa con
fi...:. res. cuadros, una buena cocina, un baño, es
muy agradable y muy necesaria. Pero estas co-
ses soles no hacen un buen hogar". ¿Qué ocu-
rr,-,? ¿Nos habíamos olvidado del garaje y de
1Ds habitaciones de servicio? No: "Un buen ho-
gie.• deberá tener una familia feliz. Una familia
frliz tiene un padre que trabaja mucho por
ellos. Él ama a su esposa e hijos, y los hace
scritirse protegidos y cuidados. Él se interesa
por lo que sucede en el hogar, por lo que ha-
gan sus hijos. lel no dispone de su tiempo libre
úricamente con sus amigos de la comunidad:
dice algo de éste a su esposa e hiios. Saca
mpo para pasar ratos de esparcimiento con
Los. Una familia feliz tiene una madre (una
sola, eso sil que sabe camo mantener un hogar
orderado. Ella sabe qué alimentos necesita su
familia 'para su salud, y cómo prepararlos. Es
.c-nórrieet. Sabe cómo cuidar la ropa de su fa-
milia. Ella sabe remendar y, ;qué maravilla si
sabe coser! (porque entonces su familia será
'muy feliz!). Sabe cómo cuidar de la familia
cuando estén enfermos y puede atenderlos en
la casa. Debe ser amable y afectuosa. Corno su
n'so, sabe leer y escribir. Los niños en la fa-
fent son saludables y activos. Van a la
a y aprenden blen tus lecciones. Aman y
sus padres; los ayuden en sus «meha-
la casa y en el jardín/ saben cómo
pertarse y ser educados con todo el mundo".
familia feliz ama las cosas buenas y bellas,
echara las
Menudo
días. Me con
de, yo voy
DEJUL IDOCHA: te dejo setas líneas de apuroen la Case Rosada (sí, ya sé que así le dicen
a la porteña, pero no me vas a negar que
la haya ea rosada también: esto le va a gustar
mucho a Costa Méndez) para que las lees ahora
que Chela no está y vas a disponer de un poco
más de tiempo. Acabo de volver, precisamente,
de despedirla a ella y a Wenone, y me quedé
impresionada con el abandono (del aeropuerto).
En el toilette de Damas (ya nadie dice Damas si
no es para ir al toilette, ¿te percataste?) hay una
canilla que no funciona desde hace años. Date
cuenta que las americanas no están acostumbra-
das a hacer cola para lavarse las manos y esto
tiene que causarles una impresión pésima del
país. Si a las canillas del aeropuerto les han
quitado el cuero, pueden temer (las americanas)
que a elles también se lo van a quitar (el cuero).
Con los completos raciales que tienen estoy
pilas segura que creerán que somos antropófa-
gos, o algo así. Por favor, Bocha, encanale a
Luid 0.S.E, que llames la O.B.E.: ¡ay, quise
decir al revols1 Vos dirás que hay otros proble-
mas más urgentes que solucionar en el gobier-
o. pero pensil un poco que a veces loa jacque-
rie* detalles que andan mal acarrean las peores
consecuencias. Imaginate, por ejemplo, a Chola
en Suckhingham Paleto —de visita, claro está.
no di reina— y que se le ocurra ir al toilette y
se encuentre con que les canillas no funcionan_ .
¿que pensaré Chola che la
es una descuidada. y de ahí a
lo de la aftosa es un puro Mira hay uss pese,
porque si los ingleses no tienen para el ~rife
de las canillas. mucho menos van a tener par
el cuero de las vacas, y sao que las vacas soe
más necesarias para el progreso del país que
las canillas, aunque hay ciertos momentos es
que las canillas son más importantes que les va-
cas, porque con las vac as no te podios lavar leo
manos. Ay, por favor, no te vayas a suponer que
voy a tocar el tema de la leche, que no me
curaba, jamás tomo el tire o'clock con milk.
y hablar de política me troncha, te juro, no se
como aguantas: bueno, se cuestión de ponerse,
como todas las coses, justo lo que yo decía cuan-
do la veía a Chola subir al jet y saludar ron
tarta naturalidad con la menor /como el hubiera
nacido presidenta! Minuta también saludó regia.
reerisimas les doy, yo me cine& de lo más frise-
/rada porque no negué a tiempo para integrar el
séquito y mira con lo que tengo que conformar-
me, con hablar de canillas y pavadas, por más
que te repito, arreglá la canilla. Bocha, arregle
la que es horrible esa gotita cayendo y las ame-
v.:canas, con les manos sucias mirando hacia to-
dos lados. Bueeno. te dejo. a ver cuando tenis
por casa y comentamos el viaje de Chola. le ~-
vidi.a que me corroe.
feas o desagradables, come a
m'inserta y ve TV todos ioe
Cuando sea
lis feliz.
EA OTRA CARA
EGUIE hasta el rancho de
ada y allí aguardé. La sombra de un pa-
raíso me protegió de los 40 gradas plomizos
que resecaban Iris calles de Bella Unión. Del
lado del Cuareirn soplaba una brisa espesada
por el polvillo ocre.
En la becacalle distante asomó la figura deRodríguez Beletta marcando el tranco largo y
desgarbado. El Vica colgaba de su mano, y sal-
taba corno si tuviera resortes. Las piernas cor-
tas, flacas y arqueadas; la barriga prominente
y lisa. Paiecá la panza de un bagre. Los bra-
zos descarnados, la cabeza pequeña, los ojos ne-
gros y vivaces. El Vice no cumplió los 6 años
y es alto como un niño de tres. Su Madre tra-
baja en un 'quilombito" de Urueuayana, y hace
meses que no cene. Vica y sus hermanos me-
nores: Dausha y el Coco, están al cuidado de la
Tia Flaca. Lycaa, que así se llama la tía, no
cumplió aún los 11 años.
Don Reman nos ofrece un jarro de agua con
lucera. El gusto del yuyo vuelve el agua más
fresca. Don Ramón introduce unas ramitas se-
cas en la hornalla de la vieja cocina de hierro,
donde la renegrida caldera de lata nos anuncia
la proximidad del mate. Y con el mate llega
La charla, y con la charla, los recuerdos. Y mien-
tras ceba calmasomente, don Ramón nos cuenta
del tiempo cuando Aparicio Saravia pasó con
sus tropas por Bella Unión. "Tenía un ponchito
rabón.., blanco... muy sucio," Estaba conchaba-
do de peoncito en una chacra cuando una par-
tida se aproximó a pedir 'a
-fluía:lie". Maquia son-
ríe. La boina de vasco echada sobre los ojos,
la faja azul afirmando la cintura, los calzonci-
llos largos asomando por los tobillos. Don lla-
man senrie: "eran ten pobres que sólo pedían
muriato..."
El Vira, 'vicie-Temente, se ha sentado en el
suelo, junto a "Don Beletti". Hace tres años
que Rodríguez Belettl abandonó sus ocupaciones
montevideanas para instalarse en una pieza de
adobe resquebrajado, piso de tierra, y un techo
de quincha carcomido. Su único mobiliario: un
catre de campaña, un cajón donde guarda las
y un pomelo arul. Educado en un coleeio
católico, fue luego empleado de Cervecerías del
Uruguay, estudiante del liceo nocturno, secre-
tario de la Juventud Comunista, fundador del
grupo pro chino disidente (Movimiento de Iz-
quierda Revo!ucionario), y hoy, apartado del
MIR, encuentra en la militancia junto a las ca-
ñeros y con las concepciones de Raúl Sendie, el
camino que expresa la decisión que cuando es-
tudiante /o llevó a inscribirse como voluntario
a la Guatemala invadida por los mercenariosde Castillo Armas.
LA R 1=1 LION DE
LOS CANEROS W
EL HAMBRE
DE
"EL VICA 1
MAURICIO
ROSENCOF
El llegado sonreía indiferente. Entró al rancho,
y el Vica, corno esperando algo, lo miró un ra-
to. Luego, sin un gesto, volvió
.
 a sus juegos.
Una madrug fria, bajo el puente del Olimar,
vi y oi al Viera, despierto y acostado, mirando
hacia la copa de los blanquillos, gesticular ne-
gativas con la cabeza y murmurar:
—No eta... no ata. Papá no stá... No stá
papá... Papá no stá... No stá.
Mi hasta que el sol calentó. Entonces sed prendió de la frazada raída y salió a corre-
tear descalzo con los otros "peluditos", aguar-
dando la hora de desayunar el café de casca-
hile con fariña y la media galleta.
Dornel me explica que en el último verano
alrededor de 40 niños murieron de diarrea en
Bella Unión. No hay antibióticos ni alimenta-
ción apropiada, y no hay niño que no esté sub-
alimentado. La acción de caboclos y vencedores
tampoco subsana el mal, pero trae un poco de
ilusión. En invierno, el frio es el que hace loe
estragos. Las
 familias se llenan de prestos que
se amontonan con el guriserío, abrigándolo.
AY algo de sorpresivo y mucho de insólito
en este Norte ignorado, en primer lugar
para los propios uruguayos. Desde el pa-
sado violento de libertadores y caudillos bárba-
ras recordados por cañeros viejos, como don Ni-
canor recuerda el combate en el que formó con
De Souza contra Jofío Francisco de Itaqui a
 o
don Ramón Maquia contemplando las tropas
irreeulares de Anaricio Saravia; o cnfieros remo
Antonio Alvez dos Santos y José Pereyra Sosa,
con el cero nei-rrolo a habizos, de Iris tlempoe
ea que fueron lategrantea de la Marcha de
CPON los albores del otoño y el sol es plomizo.
.a Voy hacia el rlo Uruguay acompañado por
e/ Vice. Vienen con nosotros Santana "chi-
co" y Dornel. Santana es macizo, fuerte. "Tengo
quince años y mucho de cortador." Su hermane
está preso en la cárcel de Artigas. Junto con
Vique y Castillo participaron en una "opera-
ción" bancaria. Cuando los interrogaron decla-
raron que "en el campamento cañero había mu-
cha hambre" y que la acción por ellos consu-
mada ano era un asalto, sino una expropiación".
Dornel tiene la tez de los fronterizos. En sus
rasgos se intuyen los perfiles de antepasados
indios. Bella Unión fue fundada por familias
guaraníes traídas por Rivera (y que hambrien-
tas, se sublevaron pocos años después, instiga-
dos por Lavalleiaa Cobrieo, de pómulos pronun-
ciados y ojos pequeños. Su dentadura blanca y
completa, es una excepción. Me cuenta la his-
toria de YU hermano. "Lo prendieron una noche
en un beillehe porque se habla empedado y ar-
mó lío." En la comisaría fue golpeado brutal-
mente. Como a Cabeludo, que murió a los pocos
meses, reventado por los golpes, o como el hijo
del Ruso Vornnic, acusadn de robar una manea,
que lo dejaron inútil. El hermano de Dornel es-
tá internado en e/ Rosnital Vilardeleca Estando
preso en la cárcel de Artleas huyó con Viene
y lo detuvieron a los pocos rifas. $e habla abier-
to el vientre con un cuchalre Dilo que en la
cárcel /e bebían (4
 R14a una Inyección y que "te-
ala la sangre mala".
El Vica va de mi mano. El Vice no tiene
cansa, duerme en el suelo. Sus hermanitos tam-
bién. Tampoco tiene qué comer. A veces, en
La marcha o en lo de don Maquia, lo he visto
tentarse con las piernas abiertas, como custo-
diando el plato de ensopado, y comer sin dis-
traerse, sin levantar la vista del plato de fideo
hervido con achuras de capón.
'Qué hay de comer en tu e Vice
¿Pra enrié? Terra, tein.
Viste un pantaloncito sucio, remendado, y
in saco que perteneció hace muchos años a al-
guien mayor que él. Verano e invierno, va des-
calzo, El Vica no tiene nada. Al pedre no lo
conoce, la madre está lejos.. Va de mi mano. No
tiene cama, no tiene abrigo, no tiene alimento;
no tiene cariño. Estando en lo de don Maqui
un cañero equivocó una broma. Llegaba al ran-
cho un "peludo" conocido y le dijo al Vice:
—Che, rrirá... Ahí llega tu pecare.
la Vice dio vuelta la cabeza rápidameata.
Prestes. Violent% que Impera hoy en Te pre.potencia de hacendados todopoderosos como Sal-
vador Ferreira, asesino de Fagúnaez, hermano
de un militante de UTAA, y de Bunilla, camio-
nero del sindicato. Salvador Ferreira hoy está
detenido en la Jefatura de Artigas, con tantas
comodidades como en ffll estancia; seguramente
no llerará a purgar por esas doa muertes loe
tres años y pico que soportó Octavio Da Cenhaa
detenido cuando carneaba en campo ajeno,
El Norte bárbaro, donde el juego cle los ni-
ños es esgrimir dos varitas de la medida de uafacón, que todos 1 mayores manej con des-
treza inigualada y en islas oportunidades que
las debidas. O en menos. Norte bárbaro, donde
a un cáncer al omóplato le llaman "sapo ele-
rural.
" y lo tratan con vencedura, y a la licaUde
del Tonico, un gurisa.° de 5 años con leeos loe
ganglios inflamados, le llaman pasmo y lo lle-
van al "terrero" de Pai Camilo, para que el cae
bocio viejo le quite los malos espíritus; donde
Maruia Bashifia no permite que el "burro da
terra", que así le llaman al da or los martini-
beroe, atienda a su hija que morirá indefecti-
blemente de tuberculosis. Norte bárbaro de tune-
brieraos, raquíticos, y niños que mueren riñe
a año sin conocer la leche, la fruta o el cno-
colate. El Norte de los cañaverales, donde frs.
ternizan en una única nación, correntinos. rio-
grandeses y uruguayos, han adoptado el
portugués como idioma común de los fog neo,
y que emigran cuando la de Artiga- '
-ln-
guidece, en busca de las arroceras brasI 'nai y
correntinas, e se trabaja por la CO:"^H -
Son los carrero. crónicos. Familias r-
que se desplazan con sus ese «1710 105 21,
liabas enteras que Ile
	 a las plantaciones a 
- se-
de mujeres y hombres trabajan por igual en el
corte de caña, y loe niños cargan todo lo que
pueden porque la zafra es una y se cobra a ..`rtajo. Jornadas agotadoras, meses inferna'es so-
bre la ceniza negra de las cañeras que impr2g-
na a loe cortadores, que en pleno invierr
minan leguas para llegar a las aguas del Uru-
guay o del Itacumbú para desintoxicar los po-
roe con un baño.
A este Norte de miseria, explotación, ham-
bre, ignorancia y violencia, llegó un día de 1932
Raúl Sendic. Abandonaba sus estudios de Oese-
cho en las postrimerías de la carrera y a.7. -¿a
en el corazan de loe desposeídos. Comer,..,
sorando a los trabajadores, reuniéndose en Ice
montes, ocultándose entre los cañaverales, oc.
ganizindo y enseñando, enfrentando con un ar-
ma cuando con un arma lo enfrentaban, aa-
ciendo escuela de derecho entre los 
"peillzios",
a los que preguntaba sobre leyes que ya h,,aia
explicado y obsequiando con un caramelo a los
que respondían bien. Humor, sencillez, va i on .a.Pisos son loe rasgos que perduran entre los ca-
ñeros que lo trataron. "Y su sonrisa., . esa st. n-
risa limpia", como lo recuerda Cereseto, forra lo
y negro cantor y maestro en el manejo de/
cuchillo,
5:N el Norte de la guerra silenciosa del turn-: bre, de un pasado de violencias, de dc.7.'"e-
nos y turcos que morían ahogados en la.,
'unas con una piedra al cuello; en el Neri*
del presente, ignorado y bárbaro, surgia' una
organización sindical distinta. Que no temió a
la violencia. Que la enfrentó. Que no aguasdó
los golpes para responderlos, sino que tomó la
iniciativa. Que nucleó a 2.000 cañeros y sus fa-
milias en torno a un programa que plantea como
punto basic° la conquista de la tierra, y paea
ello la toma del poder. Inspirado por un ex mi-
litante socialista, hoy con ideas más raclicarza-
das, que planea y ejecuta el asalto al Tiro Sea-
ro y expropia armas. Movimiento cañero nue
dio hombres como Vique. Santana y Castillo,
capaces de penetrar a cualquier plantación para
organizar, pero también capaces de asaltar un
banco y fugar de la cárcel.
Desde hace algunos pocos años, el terna de
loa cañeros vuelve regularmente al tapete: una
plantación que se incendia, una marcha hacía la
capital, una batida policial en los montes de
Silva y Rosas buscando armas. Esta crónica, cu-
ya publicación iniciamos con esta nota, no pre-
tende dar respuesta a ninguna incógnita. Sola-
mente ahondar en algo nuevo en este Uruguay
desconocido.
Vice ha juntado enormes caracoles negro«.
Ahora, completamente desnudo, salta entre los
troncos de una jangada varada en la costa. Pier-
de pie y se golpea. Se ha lastimado la frente..
Corre hacia mi, llorando. Por el trabajo de jun-
tar ca acolesle doy diez pesos. ?lira sorpren-
dido camo se los guardo en el bolsillo del sa-
quito raído, abandonado sobre le arena. Deja de
llorar y por mucho rato no halan.
—¿Qué vas a comprar con esa plata, Vicaa
Calla. Pienso que imaginará bolitas, u ca-
ramelos, o un chocolatín.
—¿Qué vas a comprar, Vira?
Y me contestó como si mi pregunta fuera
obvia, como si a mi pregunta no pudiera ca-
berle más respuesta que una, la suya.
¿Qué vo a compra? Pare
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ASI QUE PASEN
CUATRO ANOS
• Ya cercana la medianoche del lunes la voz
deformada por la distancia y el hilo tele-
fónico, trajo desde Estados Unidos una pequeña
arenga con que el profesor Rodríguez Zorrilla
enmarcaba su aceptación del cargo supremo de
Enseñanza Secundaria para el que había sido
elegido pocas horas antes. Cuando al mediodía
siguiente la grabación de sus palabras era di-
fundida por una emisora, apenas comenzaba a
tomar forma el recelo con que algunos sectores
del Instituto de Profesores Artigas ven su pro-
moción a la Dirección General, que, sin desco-
nocer los méritos del profesor Rodríguez Zorrilla,
es fruto de un forcejeo inusual en la elección
del titular de ese cargo. También en ese momen-
to se superaban escrúpulos formales y la pos-
tulación de Rodríguez Zorrilla era girada al
Poder Ejecutivo con el apoyo de cuatro de los
seis participantes de la votación, número im-
prescindible ra lograr que el presidente se
vea obligado a homologar sin más la decisión,
remitiéndola al Senado para el otorgamiento de
La venia respectiva.
No se recuerda que, desde 1935, año de la pro-
mulgación de la ley orgánica de Secun -laria, la
elección cuatrienal del director haya provocado
tantos cabildeos. En una elección casi coincidente
con los comicios nacionales, los profesores en
actividad elegían a tres miembros del consejo;
éstos se sumaban a los delegados de la Univer-
sidad de la República, Universidad del Trabajo
y Enseñanza Primaria y los seis ungían al di-
rector general al cabo de un proceso que se
ajustaba a moldes más o menos permanentes:
los profesores dejaban de lado sus divisiones
electorales y sufragaban por el primer titular
de la lista más votada en sus comicios y el de-
legado de la universidad se sumaba a ellos para
configurar la mayoría que dejaba sin asunto a
los otros dos delegados, representantes de orga-
nismos con mayor influencia del poder político.
Pero también ocurría siempre que la tendencia
mayoritaria del profesorado obtenía dos de los
tres cargos en disputa y este ario, al deparar las
cifras corniciales un cargo para cada tenden-
cia, la cosa se complicó. Hubo un delegado que
mantuvo cinco posiciones distintas a lo largo de
nerviosas sesiones públicas. En determinado ins-
tante la delegada de Primaria surgió como la
candidata de transacción pero una paradoja la
eliminó de la contienda: al declinar votarse a sí
misma, por delicadeza, desbarató la mayoría que
bebiera logrado. Fue entonces que Rodrisniez
Zerrilla, que actualmente está en uso de una beca
en Estados Unidos, puso nombre y apellido a
la solución obteniendo en primera instancia tres
votos, contra dos de Rosalío Pereira y uno de
Delgado Robaina. Esa mayoría con serio, no
impedía que al solicitar la venia el Poder Eje-
cutivo elevara también los antecedentes al Se-
nado, dejando así terreno de maniobras para la
concesión de esa venia, Fue entonces que uno de
los sufragantes por Pereira solicitó rectificación
de la votación y cambió su apoyo hacia Rodrí-
guez Zorrilla, luego de un largo debate sobre
si tal rectificación no podizi ser interpretada co-
mo una nueva instancia que excedía el número
de las prescritas por las normes oue reoulan la
elección. Finalmente se aceptó el cambio, con
lo que la tormenta quedó anarentemente aven-
tada, al menos durante cuatro años.
ODISEA LICITADA
• Pueden ser quince días a un costo de cinco
millones de pesos o cuarenta días y eroga-
ción de casi treinta millones: entre esos dos ex-
tremos de tiempo y gasto hay otras doce pro-
puestas para la limpieza y desinfección del
carguero chipriota "Captoin Papis" lúgubre con-
ductor de los cadáveres de doce mil ovejas, desde
el lejano Paysanclú hasta las cercanías de la isla
de llores, donde ahora está anclode. De los ca-
torce concurrentes al llamado a licitación hecho
por la Adrninisteación Nacional de Puertos, mu-
chos son reincidentes, va que se presentieron a
los tres arterinres formulados reeeectivamente.
por los armadores del buque, por la agencia. y
por la Prefectura Marítima de nuestro país. El
lunes, cuando en un poblado salón de la ANP
ee procedía a la apertura de las propuestas, to-
davía segobiel sin explicarse esta superposición.
Pero no se detuvieron a especular con la insólita
circunstancia. sino que dedicaron la mayor aten-
ción a otros aspectos de este llamado, como por
ejemplo, las ventajas de las empresas argenti-
nas sobre las nacionales. ya que aquellas no
deben soportar cargas sociales que las firmas
locales deben, necesariamente, cargar en los
costas. Entre éstos, el más importante parece es-
tar referido a las remuneraciones que percibirán
los obreros que se encarguen de la tarea, cal-
culadas en un mínimo de cuatro mil pesos diarios.
La cifra deja de parecer exorbitante cuando me
sabe crue los obreros deberán chapalear entro
cadáveres amontonados en las estrechas bode-
gas del barco, estimándose que ninguno de ellos
podrá permanecer más de una hora en las ma-
cabras sentinas, sin salir a respirar aire fresco.
aun descontando que todos ellos trabajarán con
máscaras antigás y tanques de oxígeno a la es-
palda. Mientras las ofertas ambulan del ámbito
de una comisión especial al del directorio por-
tuario que resolverá en definitiva, el barco sigue
anclado a la vista de nuestras costas reposando
luego del azaroso camino cumplido desde los pri-
meros días de marzo. En su cubierta, además de
una veintena de marineros de la ANP encargados
de custodiarlo, pastan tranquilamente las cua-
tro ovejas salvadas de la hecatombe. generosa-
mente alimentadas con el forraje que se desti-
naba a ellas y otras doce mil de las que hoy sólo
quedan restos informes.
UNA MAGRA
PRIMAVERA
• La alarma trascendió esta semana a la pren-
sa, pero había sido detonada el 27 de marzo
por la Junta Nacional de Lanas cuando elevó
al ministro de Ganadería y Agricultura un me-
morando de seis casillas y media, referido a
la crisis de la producción lanera, rubro que su-
Pssse el 60% de nuestros ingresos por exporta-
ciones. El organismo no se anda con vueltas para
señalar, ya en el tercer párrafo de su exposición,
que "el problema tiene diversas aristas y matices,
pero un solo común denominador. La falta de
coordinación de las distintas políticas y la au-
sencia de objetivos claros y precisos que definan
la absoluta prioridad de una riqueza de firme y
seguro mercado exterior". Al ser consultado el
lunes sobre el problema el diputado Benito Me-
dero, fuerte estanciero, dijo que "si el gobierno
desea definitivamente desvirtuar la producción
lanera, debe hacerlo conscientemente, pero no
puede provocar la ruina de esta explotación,
de esta forma desordenada e inconexa".
Podrá ser consecuencia, o no, de una política
definida, pero lo cierto es que, según las conclu-
siones de la Junta Nacional "de una productivi-
dad promedio de 81:5 millones de kilogramos en
los últimos años, la temporada presente acusa
una disminución sensible y aun síntomas de nue-
vas depreciaciones que la situarían en significa-
tivos descensos, tanto en los volúmenes físicos
como en la población ovina propiamente di-
cha...". Según los datos manejados por el or-
ganismo, en los dos últimos años se ha regis-
trado una tendencia declinante del 10% trazada
desde la zafra 65/66 que dejó 86 millones de
kilos, pasando por la del 66/67 con 82 millones
hasta llegar a la del 67/68 con 74 millones, "con
perspectivas de nuevos descensos para la próxi-
ma temporada".
Para algunos productores consultados, ese
descenso será como mínimo de 10 millones de
kilos y puede llegar al doble; teniendo en cuen-
ta el valor promedio de la lana, la rnerma de
ineresos en el mejor de los casos será de 12
millones de dólares, con perspectivas de la res-
pectiva duplicación. Ocurre que cada día son más
los productores que liquidan sus majadas y se
dedican a otras actividades, circunstancia que
tanto la Junta Nacional corno los hacendados atri-
buyen a la caótica política fiscal expresada con
tnáe de veinte gressírnenes superpuestos.
La Junta Nacional, órgano asesor del Poder
Ejecutivo en la materia, propone raueve Medidas
de adopción inmediata para superar la situad
y desliza una puntualización de fondo, resul-
tante de su extenso análisis, concebida en esta
términos:
"Mientras el estado continúe gravando la lana
y no el ingreso, quedará un ancho margen do
expectativas de cambios para el productor, sin,
en definitiva, clarificarse las perspectivas futue
ras, influidas, a su vez, por aleatorias preeentae
ciones del mercado internacional".
AHORA POR
LA SEQUIA
• En su boletín semanal. el Departamento da
Agrometeorología de la Dirección de Meteo-
rología vistió el lunes con lenguaje técnico uso
panorama que las víctimas resumen en una solo
palabra: sequía. La falta de agua. que arranco
en octubre del año pasada, tuvo apenas un alivio
a mediados de febrero, pero desde entonces d
volumen de precipitaciones alcanzó apenas a lo
tercera parte de lo normal. salvo en el litoral y
norte y algunos puntos de Flores, Cerró Largo
y Treinta y Tres. donde el déficit es del 50%.
En las restantes regiones del territorio, según el
boletín, "la carencia de humedad en loe suelas
no permite el desarrollo de los cultivos. impide
en muchos lados preparar las tierras y efectuar
las siembras y hay temor de que se pierda la
semilla plantada que aún no ha brotado. Loa
cultivos hortícolas, a excepción de las quintas de
riego, están en condiciones deficientes y los al-
mácigos se han perdido. En los cultivos de papos
se nota la vegetación despareja y, si continúo
la escasez de agua, la producción disminuirá.
Una de las zonas más afectadas por la sequía
es la cuenca lechera, donde las pasturas se hacen
escasas y se teme que si los fríos sobrevienes
rápidamente, el ganado sufrirá".
En materia de abastecimiento lechero.
eventual crisis ha tenido ya preparación, puede
,que los tamberos vienen disminuyendo el envío
de leche a Montevideo, alegando la incertidune.
bre que les provocan las demoras en la fiiación
del nuevo precio del producto. En las próximite
semanas se agregará el desabaistecimiento de
verduras, ya lejanas de muchas mesas debido
a rus precios exorbitantes.
NO ALCANZA
CON CIRCULARES
• El ministro del Interior se resolvió el mane
a tirar de las orejas de sus subordinados
torturadores, cuando la preocupación de la opi-
nión pública por la gestión policial había viradov
hacia otro de sus aspectos deficitarios. El doctor
Legnaní visitó todas las dependencias policiales
por medio de una extensa circular en la quiso
asegura que "será inflexible con aquellos (fun-
cionarios) que investidos de autoridad abusen de'
ella, faltando el respeto debido a las personas,
destratándolas de palabra u obra, u omitiendo
en cualquier forma la consideración que éstas
deben merecer. La mínima evidencia del mal tra-
tamiento para con los detenidos, determinará la
destitución del responsable y su sometimiento
inmediato a disposición de la Justicia Penal".
Pero a esa altura ya la gente no hablaba de
las torturas, preocupada en comentar la inefi-
ciencia policial puesta al desnudo en ocasión do
resonantes hechos en las últimas semanas. Hoy
se cumple un mes y diez días del asesinato del
inspector Ramiro Fernández Regueiro y algo
menos de la brutal agresión que terminó con
la vida del tintorero Walterio Rebino; ninguno
de los hechos ha sido aún aclarado y al prego-
nado optimismo de los primeros momentos ha
seguido un mutismo revelador de la desorien-
tación policial. No se trata de esgrimir la falaz
omnipotencia utilizada por los científicos poli*
cías de las seriales como ejemplo, pero cual-
quiera se cree con el derecho de reclamar de las
réplicas locales un mínimo de pericia. Affi
esclarecimiento de hechos como éstos no que"
dará limitado as, su comisión ante decenas de
testigos capaces de identificar al culpable, a las
entrega y confesión total de éste atio a la sale
\redora ayuda del "batidor" del hnmna, remedia
milagroso para la ineficiencia policial. Este oto-
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EL (ZUE NO
SUPO PERDER
El "uruguayo tipo" decididamente anda de
malas. No era suficien.te con que subieran
los alquileres, la locomoción, los artículos de
primera necesidad, los diarios y la ropa. No al-
cansaba con el anuncio de nuevos aumentos en
las tarifas eléctricas o con los rumores de una
nueva devaluación. No bastaba con que los suel-
dos no alcanzaran para nada, con que no hubiera
yerba o escaszara el arroz. Ahora también pies-
de Peñarol (ur cómo!).
Porque hasta el martes por la noche no había
mejor remedio, cuando las angustias del diario
vivir se hacían insoportables, que mandarse una
ida al Estadio (cuando el bolsillo lo permitiera)
o escuchar a los relatores "que televisan con la
palabra". El delirio que provocaban los goles de
Spencer, las hamacadas de Rocha o los sellos
inverosímiles de Mazurkiewicz servía para aven-
tar, en noventa minutos de euforia, los acucian-
tes fantasmas del infraconsumo y la Leseguridad
económica. Ahora que por segundo año conse-
cutivo la "Libertadores" se escapa de las manos
de los aurinegros, el alivio (o el anestésico) que
para el oriental medio significaba "tener en ca-
sa" un título sudamericano o mundial, ya no
funciona. Pacheco Areco, Acosta y Lara y la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto tendrán
que irrventar algún sustitutivo...
Palmeizas, no en vano el campeón del país
de Pelé, fue el encargado de poner punto final
—o poco menos— al reinado de los aurinegeos
en el fútbol sudamericano. Porque la derrota
que le provocó el equipo brasileño a los rayados,
nada menos que en el místico Centenario, no
sólo significó la eliminación de éstos de la pre-
sente copa de campeones de América. sino casi
seguramente el cierre de un inigualado ciclo de
victorias. Pudo haber sido un honroso final.
pero Caetano, Tabaré González, Istazurkiewics.
Figueroa y quizás algún otro, no lo quisieron así.
Casi todos los espectadores uruguayos —ge-
neralmente bastante más equilibrades y serenos
que los de otros países— aceptaban la caída de
sus ídolos, y aunque rumiaban su rabia por las
decisivas lesiones de Gongalves y Spencer, por
los goles errados, las pelotee en les ralos o sal-
vadas en la línea del inacabable D:al-na Santos,
reconocia.n la superioridad de un vencedor que
contaba con el magistral Adhemir Da Guía
((hijo eligre...!) y los excelentes Turazinho,
Ferrari y Swingue. Por eso les resultó bochorno-
sa y ~temporánea la actitud de Caetano y otros
jugadores aurinegros, que no tienen disculpa
aunque elgún futbolista de Palmeiras hubiera
*palurdo a las provocaciones y artitudes andde-
portivas que también los uruguayos rractican a
Trece* (y que no deberían hacer perder la calma
a quienes tienen una larguísima experiencia en
la materia).
Ese estúpida agresión, típica de meles res.-
~ores, no sólo impidió a Peñarol dejar la
sensación de que había sido derrotado con herre.
sino que de pie para que los conocidos de siem-
pre sigan difamando —generalmente sin razón—
a los deportistas uruguayos.
Afortunadamente la prensa denortiva monte-
videana, con objetivided que la distineve, repu-
la insólita reacción de a/eunes feetbelistas
aurbsegros cree no supieron perder lo que antes
'habían sabido ganar.
Alejados hace ya tiempo de Ice, palcos de la
Copa América. los parciales tricolores apenas se
distrateron un instante para comentar con serna
Ii eliminación au.rinegra. ocupados corno rstan
11* contabilizar la sarta de triunfos que Nacio-
nal viene enhebrando en una eeitcsa gira, a
manera de anuneie de le m'e Tr , --1, ser su ac-
tuación ea el próximo torneo local.
dez	 tiro dio te-
e de crímenes
1955 con /a
Paulet.te DonaU de Alberzoni, en
Este, y dejando casos! de poca resonaza
arnino, supone un verdadero procese
• la eficacia policial.
Víctor La Brooy Johnson (S/3160), Francia:,
Ceroni Camarotta (4/5/60), Arbelio Ramírez
(5/6/62), Verónica Kuffler (6/7/60), Minas Kalfaián
(12/5/60), Dora López de Oricchio (5/6/62), Mar.
celo Haendel (15/6/62), Samuel Zallczberg
(12/7/62), Fausto Mario Onofre (23/8/63), Weide-
mar Rivera (5/11/63), Herbert Cukurs (6/3/C5),
Ronald Wright Poore (6/6/65), y Luisa María
Chambert de Duponchell (7/11/66) son apenas
algunos de los nombres inscritos en los expe-
dientes colocados en el primero de los que tienen
en blanco el nombre del culpable. Motivaciones
políticas en algunos casos o mera inepcia en
otros, lo cierto es que suman decenas los asesi-
nos que gracias a la incapacidad de nuestra po-
licía viven tranquilamente.
En definitiva es sólo otra faceta del estado
de un organismo que reclama a voces una drás-
tica reestructuración. Torturas, negociados e in-
capacidad, son en definitiva la sintética expre-
sión de un panorama cada vez más agudizado,
que cada vez concita un clamor más elevado de
modificación.
PROTAGONISTAS
• MARX L/UVE. abogado. Investigador per-
sistente del asesinato del presidente Kan-
sede. continúa con sus declaraciones por de-
más molestas para el gobierno norteamerica-
no. Esa un reciente reportaje publicado por
el semanario neoyorkino "Guardian", Lane
arremete contra el presidenta Johnson acu-
sándolo de "encubridor del hecho" y "culpa-
ble de haber suprimido información respecto
al mismo". A su juicio, Oswald no tuvo nin-
guna participación en el asesinato del presi-
dente John Sennedy pero, curiosamente, las
autoridades norteamericanas insisten en ad-
mitir la tesis brindada como oficial desde el
primer momento. "Si hubiera realmente un
Departamento de Justicia en este país —dijo
Lene al periodista de «Guardians-- Johnson
sería arrestado, así como los miembros de la
Comisión Warren." Guisa, de la "tierra de
abundancia" nos lleguen, en breve, noticias
de que un certero disparo, de autor material
desconocido, terminó con la vida del "char-
latán" abogado neoyerkino. P-re 
al parecer, no se amedrenta por posibles aten-
tados. y sigue adelanta.
• PANAYOTIS CANELLOPOULOS, ex pre-
sidente del Consejo y dirigente del parti-
do Unión Nacional Radical, fue puesto bajo
arresto domiciliario por los inflexibles mili-
tares griegos. Los periodistas, enterados del
hecho, buscaron contacto con Candlopoulos
pero se encontraron con una cerrada negati-
va: "no está autorizado para formular decla-
raciones". Se estima que el arresto domicilia-
rio fue decretado per el gobierno para evitar
la prevlsiale agitación por las dscierecienes
del conocido político griego ante el primer
aniversario del golpe militar.
• IZHAR HAREL, ex jefe de loe servidos
secretos de Israel y organizador principal
de la captura en tierra areentina del criminal
de guerra nazi, Adolf Eichmann, presentó
querella, ante la Corte Suprema,, contra el
rebierno israelí. El primer miristro Levy
Eshkcl, temeroso de que el conflicto con el
gobierno argentino se reavivara, prohibió la
edición del libro de Har-I, donde se relata
fielmente toda la operación de los servicios
secretos de Israel para capturar a uno de loe
principales culpables del asesinato de seis mi-
llones de indios, durante la última guerra
mundial. El abogado de Harel pr tende que
la Corte Suprema anule la orden prescriptiva
del gobierno.
• EDNA PERNEA, novelista norteamerica-
nos, prerrio Pulieeee 1924 por su novela
Big" (390.000 ejemplares verdides) y au-
tora el- "Show Boet" y "Calar!" falleció en
Nu- Yerk a la erial de 80 afies. Sus nove-
las. cr 7'..COS de la literatera norteamericana,
fueren adaptadas, en mas de vea oportunidad,
para la industria cine:y:alegre:nen.
• MIRIAM MAKEI3A, cantante sudafricana
que logró gran publicidau con el ritmo
"Pata-Pata" escuchado dentro y faena de loe
Estados Unidos, no ssis'a autorizada a entrar
en le Areentina de Onganía, d verir acom-
pañada per su marido, Siskely Carmichael.
lídsr <hl "Plack Povrer" y promotor de la lu-
cha a muerte entre los exelotecies dJ Tercer
Mundo (incluidos en esta genérien exeresión
les negros nerteamericenes) y el imperialis-
me. La notiria virevisne del verriertieo dere-
chista "La Razón", el cual esmera me loe
tersess militeres ere-reinas no dejarán pasar
"Pata-Pata" por "Bleck Power".
• RAÚL LOF.ENZANA, jefe de la organi-
zación ultraderechista guaterralteee "MA-
NO", de 41 ajes de erice!, fue abatican, en la
noche del 18 de abril, por una ráfaga de ame-
tralladora. Le-arruara era hijo de un cenecido
boxeador que en 1951, cuando la acción cri-
minal de Cantille Armas, particirró en el
cl:ssmbarco clandsseine do Pe-rte Beirrios y
fue muerto por los disaaros guhernamsetales.
Desde la muerte de su padre. Tauenzara se
coreprerestió a pereetear en Gee:u-mala la
más crede vielenda rseccieraria. Eetre sus
acciones reas rerisraui cebe r-corder el se-
cues•ro di arzebisee Merie C-seri7en v el
asenleate elsvree y erre:Ufo Reeslia Cree
Martínez. ex "Miss Geeternela". Cae nhera,
luego de hsaer ssrearede por veries reías el
t-rrer reeecieearie, t5f:' eresePeeneseente
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
• LUCY JOHNSON, hija del presidente
norteernerieeno, soreestpi eurilereasresen-
te ofuscada por las duras críticas periedísticas
a la —acta de en marido. Patrick J. Nur
gent. El hi}O
	
del presidenta, se ~a-
mura. gozando de tan privi-
legio inmerecido, en el avión militar especial
en que regresó a Saigón el embajador norte-
americano Ellsworth Bunker. Lucy, muy
iadignada. respondió a les periodistas: "No
comprendo cómo se puede criticar a un bona-
bre diapueedo a ciar su vida".
• HERIBERTO JARA, general retasado,
participante activo de la revolución me-
Mana en los primeros años del siglo, premio
Lenin de la Paz. falleció en Ciudad de Mé-
jico a los e años de edad. Había sido dipu-
tado por Veracruz, 'u tierra natal, goberna-
dor del estado, gobernador del distrito fede-
ral, embajador en Cuba y presidente, durante
varios años, del partido del gobierno. Díaz
Ordaz lea decretado as le brinden los honores
del ceso.
• GERHARD 1.. JACOBSON Y HUGO W.
WATSON, agregados militares de la em-
bajada norteamericana en Moscú, fueron acu-
sados per nzvestia", órgano periodístico del
gobierno soviético, de cumplir actividades de
espionaje. Según "lime:aja", ambos militares
fueron sorprendidos. el 8 de. abril. en una zona
militar de acceso prohibido, cerca de la ciu-
dad de Borissovo, en posesión de libros de
"notas" como "datos" de cazáctzr confiden-
cial. En su labor de espionaje habrían sido
ayudados. además, por el agreeade militar de
la embajada de Canadá J. Watson. quien
—según el periódico soviético— "gracias a su
alta estetura puede mirar sin trabas por en-
cima de las vallas". La embajada norteame-
ricana en Moscú rechazó las acu_ dones de
Izvestia, pret-xtando que les in-enfades ea-e-
h:el:en sus labores normales de agregados
militares.
• JULIO DAGNINO PACHECO, peruano.
de 39 arios, fue presentado a les periodis-
tas por Antonio Arguedas, ministro de Ba-
rrientos, como uno de los "elementos más im-
portantes" de la red de enlaces urbanos con
que contó la guerrilla comandada por Ernesto
Che Guevera. Degnino Pacheco, respondien-
do por espacio de veinte minutos a las pre-
guntas de los periodistas, afirmó que sus cap-
lores no lo habían sometido a violencia física
y admitió haber trehado contacto con Gee-
vara, en Iancehuazú, y haber recibido, del
jefe „guerrillero, la orden de hacerse careo de
la jefatura de transporte de los guerrilleros.
A su juicio, la lucha "seguirá adelante por-
que el pueblo sabrá reanimarla".
• CARLOS EDMUNDO DESNOES, escritor
cubano, autor de *Memorias del subdesa-
rrollo" afirmó, en entrevista concedida al dia-
rio parisino "Le Monde", nue la única "línea
política culteral" que se sigue en Ceba es la
"exclusión de obras contrarrevolucionaria''".
Desnoes, que es codir-etor de un departamen-
to del Instituto del Libro cubano. señaló oue
"nein de la revolerión se hebían vendido
290 saemrdares de Kafka en La Habana y
que después, se verdi?ren 19.090 en un mes.
Coreleyó la eetrevista relirisndo a una frase
de Filel Cestro, nutrida por periodista
norteaulerir ano, en la que se afirma que en
une eSeea posterior de le revelución "serán
ediSades incluso nuestros enemigos, a fin de
poder discutirlos".
• MIGUEL OSCAR LÓPEZ, portero de una
aucurrel del 3-neo de la Necién Argenta
re, se disneró undeo ee le sien —se nreteme
que rar (seer un audaz atraco
eserriie días atrée— falleciendo pocas hora"
deseeas.
L.es cacee (eme se llevaron 200.000 dólares)
renetre-on al bone., por una puerta de servi-
rl e
 mal ce-n•rla y le pediría sin-lieó. carne uno
de les sesea:Al-u-1 a López. euien, por "desq-j-sfrs Pw. 1 "4 4•117 -1" provocedes por el s'airecillo
del cusl are testigo, habría tomado la t
determinación.
• PET7lat 139AVDT, hijo del canciller de Ale-
merde Feaerel. se nronunció abiertamreite
favereble a ns manifestaciones de protesta
estudUntil. "No creo que le calma vuelva —di-
jo—. Por el contretio. ceeo que el problema
reasa-a Tri y ores proporciones. EsfAny muy 1111»
rnrrrlet 13 ole de demostracioneç ny' se
ha lir-dardo a Berlín, sino que s. exteedió a
Urea alzresnia". Fi ministro Willy Brandt
eehe-tó s. los estudiantes a que "cesen sus vio-
le-se-5 ineeediatarnente", y se negó a comen-
ter les declaraciones de su hijo.'
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SA DE LOS VIENTOS
• INDONESIA. — El primero de
mayo no volverá a ser cele-
brado en Indonesi'a Escanció un
portavoz oficial dr!, gobierno— por
estar ida fechn limada a "la ideo-
tenía marxista al margen de la ley'.'
Le decisión se inscribe bien en el
~texto derech:sta que c3racteri-
26. desde el primer momento, si
golpe de celado que derrocó al pre-
ddente Sukerno.
• INGLATERRA. — La voracidad
de los magnates norteamerica-
nos no se detiene ante nada. El
célebre pisente de Londres. donde
otrora pasearan las más importan-
tes personalidades del imperin in-
glés. be sido vendido, por 2.467
dólares, a un indnstrial de Calitor.
nia, quien se dispone a darle nuevo
destino en Arizona. a o.illes del
lago Ilevrten. Paulafinerneerte, el león
~Me ea quedando sin compañia.
• CHINA. — Pekín formuló mi
"advertencia seria" número 453
Estados Widas, se:ún Infor-
a la 	 Nueva Chlna, por
violación del ecpacio aéreo por ce-
de espionaje.
• BRASIL. — Costa • linea ha
decidido centralizar el poder
llaco del estado. Un proyecto de
ley fue racienlemen e enviado pa.
ra su aprobación al Congreso na-
ciona.L par el cual se suprime la
autenomia pclitica de SS munici-
pios braeleitos y se elimina la elec-
ción de intendersses (ent• en lo su-
cede° serán desi-mados por el go-
bernador del estado previo acuerdo
con el preddente). Los 68 munici-
pios son considerados zonas vitales
para le defensa nacionaL
• LONDRES. — El "Daily Mi-
rror", periódico británico orne
publica cinco millones de ejempla-
res, anunció que abría sus colum-
• as a todos los representantes de
la juventud que quieran alear su
protesta contra el status quo. El
anuncio se formula en el preciso
momento en qua los universitarios
Ingleses reenifieztais por lee calles
de Londres. en solidaridad con loa
estudiantes de Alemania Occidental.
• CUBA. — Los perlodistm cu-
banos de le prensa, la radio y
le televisión acordaron reammiar
al doble em y al cobre de sus
colaboreciones. El propósito se eli-
minar el 'traba» Inteledual 1u4-
fado" y hacer de cada perbsclis•a
un revolutionstio en ene Idees".
En la declaración dada a publici-
dad se sabana la incerporación de
los vendedores y repartidores de
periódicos y revistas. sujriándeas
que la distribución de los ejempla-
res quede a cargo de los Comités
de Defensa de la Revolución.
• EGIPTO. — LI presidente Ifas-
ser declaró que su gobierno
apoya a los consandrs pelearnos de
'El Fatah". que luchan contra los
israelíes en territorios árabes ocu-
pados. "La lucha —a-rez6 el pre-
sidente— será larga y ar-lua y el
camino hada la vi-torta no está
sembrado de ZOSOL sino de sangre
Y muertos".
• SAN PABLO. — Una potente
bomba estalló en el elificio del
diario corser-redor "O Estado de
Sito Paule". causando heridas gra-
ves e doe personas y dados de en-
tidad.
• JOHNSON.
norteamericano •
cartas de saludo a sus colegas
no7mericanos. con motivo del pri-
mer aniversario de la reunión da
Punta del Este. felicitando a Costa
• !IP.% Strommer. Otvgania y de-
nsas demócreatas por los logra (t)
alcanzados en el Vio trenscurrkio.
• REUNIÓN COMUNISTA. — El
24 de abril inició sus delibera-
ciones en Budapest el comité pre-
paratorio de la Confernra Comu-
nista InserriecionaL prevista pera
fines de usa. Yntromisvia ha an-
ticipado su no participación en la
conferencia y ene' de incertidumbre
acerca de la posición de los comu-
nistas rumanos, norcoreanos. viet.
llamitas y cubanos. El cnrnit4 ves-
pa:atarlo tendrá. entre sus tareas
principalea, buscar un ablendanalan-
to de loe PC de COItH. Vietnam y-
Cuba. puntea de,lansa en la lucha
contra el imperialismo. El confl;c•
to cidno-soviStico. que se raintle-
te en plena tensión. h-ce inspro.
babie la pregónela en le reunión
internacional de loe comunistes que
responden a Piso.
• FRANCIA. — Aumenta le po-
pularidad de de Catáis. Siete de
cada diez franceses, consultados por
si instilo:o the la Opinión Pública,
se declararon satisfechos con su
presidente. El hecho ea inlicetivo
del aneiplio apoyo popular con que
cuenta la politica naciont.iista y de
independencia frente a EE.UU. del
pree'dente de Caulle.
I
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TRATADO DE NO
PROLIFERACION
El acercamiento entre EE.UU y la
Unión Soviética con respecto al em-
pleo y a la no praliferacian de las ar-
mas nucleares no cuenta, al parecer,
con el apoyo unánime del Tercer
Mundo. A la ya conocida posición de
Francia y de China, que resisten el
intento de reparto de los dos super
grandes, se suman ahora las protestas
de paises subdesarrollados, sin ar-
mamento nuclear.
Brasil acuse n in ViaaS y e FEJ.511.
de querer impedir a los paises si
desarrollados	 e..	 "e3 ener-
gía nuclear para fines pacificas y pa_
ra Impulsar su economia. La India y
un grupo de países encabezados por
Rumania, aseguran que el proyecto
preeentado en la Conferencia de Gi-
nebra, no ronternpla todas las aspira-
ciones de los países "no nucleares" y
no ofrece las garantías sufí-lentes.
La Asarnletea General de las Nacio-
nes Unidas, que comenzó sus sesio-
nes el 24 de abril, tiene, como prin-
cipal punto en su agenda, la conside-
ración del proyecto ruso-norteemeris
cano sobre la no prokfereci;n.
Se descuentan agitados debates y
un número elevedo de votos descon-
formes con el proyecto de los "caes
grandes".
HELDER
CAMARA Y LA
REVOLUCION
• El arzobispo de Olinda y Recife,
monseñor Helder Cámara, conti-
núa preocupando al gobierno brasi-
leño y a los sectores preconciliares
de la Iglesia Católica, con sus decla-
raciones públicas a favor del cambio
secial y económico en América La-
tina. Hace poco más de un mes, Cá-
mara expresó a los periodistas que,
a su juicio, Latinoamérica evolucio-
naba hacia el socialismo. Ahora, en
gira por Europa, mantuvo entrevis-
tas con Pablo VI y pronunció varios
discurses, uno de ellos en Estrasbur-
go, invitado por los estudiantes de
la Universidad Católica. Se reara5
en la oportunidad, a Ernesto Gue-
vara ("respeto a todos quienes en
conciencia e/igen la violencia, sobre
todo cuando no son guerrilleros de
salón, sino que afrontan peligros y
ofrecen su vida"), recordó que en su
opinión personal se inclinaba por la
no-violencia y elogió la "opción va-
liente" del presidente Frei, aunque
se preguntó si podría continuar su
obra pese a las presiones de que es
objeto el presidente chileno. Cámara
exigió reformas profundas y rápidas
en los países subdesarrollados, re-
cordando que "es manifiesta ya la
violencia porque los poderosris no
tienen el coraje de aplicar las re-
formas de base". El arzobispo de
Olinda y Recife, hombre lúcido y de
oratoria sin rodeos, cumple bien su
papel de punta de lanza de una
iglesia que se compromete cada vez
mas con el cambio en América La-
tina.
B.I.D.: CUANDO
JOHNSON
FELICITA....
• Tuvo lugar en :I*: • ' la novere-
asamblea de gobernadores del
B.LID. Se presentó una memoria
anual, donde se hace referencia de-
tallada a los préstamos y operacio-
nes concretadas en 1967, se leyó un
mensaje de aliento firmado por Lyn-
don Johnson y se propuso y salió
afirmativo por unanimidad, reelegir
a Felipe Herrero, por un tercer pe-
riodo, corno dente del Banco In-
teamericano de Desarrollo.
Según la	 anual, en 1111"
se ot aron 60 préstamos, por un
monto de 496 . 4 millones de dalaree
frente a 39a,1 mi/lenes raer— s en
La agricultura y las
	 as de
3
infraestructura, riesnpre siegan
misma fuente, ocuparon lugar de
privilegio en la distribución de los
préstamos y se destiearon además,
para cumplir con el mandato de los
presidentes reunidos en abril de 1967
en Punta del Este, 84 millones de
dólares para "proyectos que contri-
buyan a reforzar la integración".
El Secretario del Tesoro de Esta-
dos Unidos, Henry Fowler, leyó, ce
voz pausada, el mensaje del presi-
dente Johnson y puso especial én-
fasis en resaltar "la importancia que
la integración tiene en el desarrollo
de América Latina". Johnson, par-
ticularmente propenso en los últi-
mos tiempos a felicitar a sus cole-
gas latinoamericanos, impulsó a los
gobernadores del B.I.D. a trabajar
arduamente para lograr la "integra-
cían física de América Latina". A
juicio de Lyndon, "cletemos organi-
zarnns hemisféricamente para esta
tarea y sacar adelante los mejores
ernocirnlentos y eerreriericas para
allanar el camino que se abre ante
nosotros. Espero que vuestra reu-
nión y las que tendrán lugar este
mes en Washington, nos permitan
elaborar más detalladamente el me-
canismo mediante el cual podamos,
todos juntos, definir nuestro camino
hacía la realieacian completa de es-
te propósito ferndemental de la
Alianza".
Esa organización hemisférica
ese trabajar "todos julitos" dra -
entenderse corno una integración
concetida por EL UU. para el "-
bre movimiento de loa grandes
nopolios. Quizás los gobernadoresrde;¡
B.LD.	 sepan, pero nada impidió
que, leído el discurso de J
loa presentes rebosaran de alegría
especularan sobre el porvenir pro-
misorio que nos espera a "todos jun-
tos". Una sola voz de alarma se le-
vantó en la asamblea de gobernado-
res. Albert Coppe, miembro de la
Comisión de la Comunidad Europea,
expresó, en lenguaje cauteloso perol
en términos claros para quien qui-
siera entender: "Habrá que encon-
trar la ecuación adecuada, dijo, ere
lo que trata de la inversión extran-
jera dentro del Mercado Común Eu-
ropeo. Esta inversión proviene prin-
cipalmente de los Estados Unidos y
alcanzó en 1966, en inversión direc-
ta, a 7.587 millones de dólares,
"Con referencia al total, esa inver-
sión no constituye más que una pe-
queña parte de la inversión euro-
pea. Sin embargo, la inversión ex-
tranjera se ha ccncentrado en los
sectores de la tecnología avanzada.
Además, ella ha venido creciendo
con rapidez, junto al avance de la
ntegración europea."
Hizo resaltar el seor Coppe que
nos encontramos ahora con una opi-
nión pública europea muy sensibila
sada frente a este fenómeno...
Pero el BID., como instru-
mento de dominacian imperialista,
por más que maneje fondos y ha-
ble de desarrollo, ya no engaña.
América Latina sabe que cuando
Johnson felicita...
FRASES
DICHAS
"Nos
P0r crisis financiera conocida
de 1921t."
Mcchesney Martín Mor-
teensericarso. Presidente del Con-
sejo de la Reserva Federal-3
"Los •ntendintlenlos entre los
gobiernos de Chile y Rusia pueden
eignilk-ar un peligro para el con-
tinente. Si se cristaliza el entendi
miento chileno espero gas* la can-
Olería tome cartas en el adiunto,"
Victor Raúl Haya de la Torre
(De un disetuso ~emaciado el
14 de abriL)
"Chile no tibia* nada que Ismer
de sus actual*. relaciones con la
Unión Soviética. Se mantienen por
mandato expreso del presidente de
la república y se reducen al plano
corno:vial y cultural. hl como las
mantienen los crobierems de Argen-
tina, Brasil y Colombia."
Patricio Silva (Subsecretario de
Relaciones Exteriores chileno.
Declaración fonnuleda temo res-
puesta al líder del APRA.)
TELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTE EMUNDOTELE U
CABLE SIN
COMENTARIOS
WASHINGTON. abril 14 (AFP).
El general Nguyen Cao Kv. 'ríce-
se:ademare de V-~arti del Sur, fue
traficante da opio que operó en
-1%4 cubierto por las misione*
ae da sabotaje en Vietnam
Norte, por cuenta de la CIA
icios de Espionaje Nortear,.-
o). La CIA descubrió el asun-
to y destituyó a Cao Ky quien rea-
pareció en la escena politice tres
el asesinato del presidente ligo
D1nh Diem.
Esta afirmación figura en un In-
rrne archlaeceete estudiado ec-
tualrnere7e por la subcomisión se-
natorial sobre la ayuda al extran-
jero. se 'upo de fuente fidedigna.
e subcomisión está presidida por
el senador Ernest Gruening (demó-
crata de Aleaba), furibundo adver-
rio de la política vietnamita de
administración Johnson.
n este informe el general ley
provechó de la situación.
los aviones facilitados por la
ara el traslada de saboteado-
cas a Vietnam del Norte, para
rE:r op:o desde Laos a Sal.
autor de este documento
un inspector de una compañía
aviación norteamericana envia-
do en mesón a VIO-nem en 1192
a adie-trrr a los mecánicos en-
de la consi-eneión de los
aparatos cene-Jira a l'y para las
cior,s ce sab,-,a-;...
E E.L1	 E7,11 PR ESA
DE F RO DL; CCION
DE FUEGO
-
La siete 'en de la guerra en Viet-
narn se <,ientiene ineambiada. Con
iterierie el al discurso de Johnson
cforxde se enurició con dramatismo la
eseseneala y e la respuesta de llamee
ambas partes no han logrado acuerdo
sobre el luear de reunión. Entretanto,
los pesaos B-52, de ocho motores con_
bieldan descargando sus bombas so-
bre la parte meridional de Vietnam
del Norte. Pravda. órgano periodísti-
co del partido soviético, comentaba la
continuacien de los bomberdeos en
eetos términos: "Con el mismo n-a-
mero de sendas de aviones que an-
tes del primero de abril. el mando
norteamericano concentra sus golpes
contra la cuarta reaión mili 'r de
Vietnam del Norte. Se trata de una
Intensificación de los bombardeos con-
tra una serie de puntos estratégicos
del país'. Los bombardeos, sumados
a las incursiones de "observación"
de los aviones norteamericanos a po-
cos quilómetros de Hanoi, están des-
tinados, al parecer, a presionar al go-
bierno de Ho Chi Min para obligarlo
a concurrir a la mesa de deliberacio-
nes, en condición favorable a Estados
Unidces. Pera curiosamente, no solo
los bombardeos continúan. También
se persiste en la experimentación de
armas de guerra, hecho aparentemen-
te contradictorki con las declarado-
nc de paz formuladas por Johnson
En efecto, EE.UU. continúa experi-
mentando los poderosos cazabombar-
deros F-111 de un costo estimado en
cinco millones cla dólares por unidad.
El nuevo modelo supersónico (puede
volar a una velocidad dos veces su-
perior a la del sonido) tiene la mis-
ma capacidad de destrucción que los
B-52 y ninguno de sus defectos, pero,
a estar a los resultados obtenidos,
adolecen de desperfeetos mecánicos
que obligan a un trabajo de minucio-
sa revisión: de los seis aviones F-111
oue comenzaron a operar a mediados
de marzo sobre Vietnam del Norte,
salo tres continúan en vuelo, uno fue
abetido por las baterías antiaéreas
vietnamitns y otros dos se perdieron
en la selva, antes de alcanzar su ba-
se, en Tahilendia.
Pero no sólo IíRnol está sometida
a preeionss. El fin ele la guerra de
Vietnam con el otie ahora se especu-
la, afectería teertireilarmente la eco-
nom'a de (metro penes asieticos: For.
mosa, Corea det Sur, Singapur y
Tahilandia. L953 exportaciones de los
mencioesdes pises a Vietnam del
Sur aitmertaron con.sidertilidernen`e
desde 19/75, es deser a narer de la
intens:fienrien de la guerra, y mele-
nas de de!ares han entrado en los úl-
timos idees por concento de recreo
de las tropas norteamericanas nue han
convertido a los satélites "aliados" en
bonitos "prostíbulos para les mari-
nes". Le economía de los cuatro paí-
ses mencionedos se vería seriamente
afectada no sólo con la paz en Viet-
nam, sino también con una continua-
ción da la guerra con retirada paula-
tina norteamericana y a-sun-eón de
mayores resaornabilidades por 1 a s
trapes de Cao Kv. Esto último es, al
parecer, lo que se propone el pre-
sidente Johnson persuadido por el
dinarnis-mo inagotable de opas
del Vieteong,. , Y eu los últimos días
ha buscado contentar por todos los me-
dios a aus "aliados" que lo some-
ten a presiones exigiendo cautela.
El mundo entero se ha preguntado,
..en kis últimos meses, como un peque-
ño país, que guerrea desde hace más
de veinte años, ha podido manejar la
guerra a su antojo y obligar al ene-
roigo a buscar el entendimiento, cuan-
do el oponente es el mayor imperia-
lismo de que se tenga noticia. Un
militar, el general Andre Beaufre, di-
rector del Centro de Estudios Estra-
tégicos de Francia, ha intentado la
respuesta. A su juicio, "el ejército
norteamericano ha sido construido co-
mo una empresa de producción de
fuego. Es una enorme bombas, que
fabrica fuego como una ealemandra:
aviación. artillería. Descansa sobre la
bese de teeries que se imponían en
Francia en 1917 bajo la influencia do
Petein: el fuel° conqtúa. la, la infan-
tería ocupa. No tienen la infenteria
con capacidad de maniobra para una
acción autónorna del combatiente. Pa-
ra ellos el combate es fuego y des-
pués se va a vera si queda alio que
resista todavía. se pide más fuegn y
ste regresa nuevamente a ver. Este
ejército infininunente pesado debe en-
frentarse a una inlanterea erietcone
y ~vietnamita con una infinita ce-
pacidad de manlobea.e Así "una in-
hedería de guerrilla —la vietnamita.
dotada de potentes armas ineividuet-
les— ha sido capas de neutralizar un
ejercito como el norteamericano, con-
cebido como una crieantesca empresa
de producción de fuego". El directer
del Centro de Estudios E_strateeicos de
Francia, sin duda conoce el terna so-
bre el cual se pronuncia: los trance-
sufrieron en carne propia la expe-
ie. de Dien Bien Phu.
Y mientras el 'imperialismo yanqui
deba reconocer anta el mundo nue no
puede probar lo que se proponía fan
una guerra convencional, no nuclear,
los ejércitos pueden derrotar a una
guerrilla bien organizada) y debe an-
dar los primeros pasos hacia las ne-
gociaciones, barajándose París y Me-
xico, en los últimos días, corno posi-
bles lugares' de reunión, los "duros"
se lamentan por el mal estado de co-
sas en Vietnam. Mendel •ive•s, dipu-
tado demócrata por Carolina del Sur
y presidente de la Corniseón da las
Fuerzas Armadas de la Cámara de
Repesentantes, comentó: L. eestee-s
de eszelada grietara! he permite', al
Vietcong hacer la guerra a su eieee-
rae. Y aginge: "Los raíamos que
ron salvados por nortearnérica
te la segunda cruerra mundial no 'sea
ayudan en absoluto en la crisis el
remita. Es increíble que naciones eeie
h-mos vensido estén en la curneee de
la proriperidee, mientres que uno ••
nuestros aliados está financieramente
r,ruinado y otro de ellos no deenues-
, tira mes que desprecio hacia nosotros".
Por último exerese 
	 sin corriere
que también en este raso, ante les
ojos del Tercer Mundo, EE.UU, heue-
ra perdido la guerra, superados
cuerpos más seleetos por los cemee-
ti ntes de los movimientos de libera-
ción— que no debía desearter.se la
posibilidad del empleo de armas ne-
cleares pera poner fin a la gueria de
Vietnam. Sin duda, la posibiecled
barajada por Mendel Riverts ya ha
sido contemplada por los militares
del Pentágono. Pero en el contexto
político general, parecería que tal
punto de vista no tiene andaneenta.
AMERICA
LATINA
• Nicaragua. E/	 se ha
conmovido ante e o que se
elyue contra el mayor Oscar Morales,
antiguo ayudante personal del presi-
dente Anareasio Somoza y actual co-
mandante de la Guardia Presidencial.
Al actiendo se le imputa la muerte
de David Tejada, ex militar con quien
el ayudante de Somoza había tenido
Wn entredicho personal varias sema-
nas atrás, A consecuencia del referi-
do entredicho, Morales mandó buscar
a los hermanos David y René Teja-
da y cuando los tuno ce. su de rho.
valiéndose de una carabina "destrozó
prácticamente a David a golpes, qne-
brándole la coluirrena vertebrel y
eran!! ndole el rostro en una me-
.a informe; no le quedó lugar blanco
erpo 'porque estaba todo mo-
gún declaración ante los tri-
de René Tejada, hermano del
. que también fue víctima
pes del hombre de confirm-
ara. Satisfechos S143 instin-
testimonio del sold
ratificó lo decla-
Morales (re-
hacerse del d-
in/nenes
, situado a veinte
gua y en ;nena
anim en
ea mas-
de mas
rd ace.
ntemente
primer aniversario de la Conferencia
de Punta del Este, por los lo -ros al-
ean-arios e n el aeo transcurrido-- ore
dene una seria investigación del asun-
to, presumibl cenen te herido en ru
sensibilidad de ex aTumno d. West
Point, por los di:sedantes de bestiali-
dad homicida de Sils hombres de con-
fianza.
Perú. Las fuerzas armadas pe-
ruanas están en vías de Inodernizar
a breve pelen su armamento. El dia-
rio conservador "La Prensa" dio
confirmada la noticia de que Belaún-
de adquirirá aviones Mirage Para su
fuerza aérea y el ministro Ferrero,
por wri re.trte, declaró a la prensa que
"es lógico que el Perú, d..?ntro del pera
de renovación
- de armamento, opte
por modelos muy eficaces, comprando
en los neliSeS que ofreircan las mejo-
res facilidades ds crédito".
A esta opinión se suma la de lila-
mate Odría, ex dictador y jefe de
la Unicin Net-4one! Odrierta (en coa-
licidni ahora con el APRA d Ha-
ya de la Torre, a pesar de loe cinco
años de reclusión en fa embajada
de Colombia que Haya debió sopor-
tar al ne Odria. en
dente, a le el esayeeen
quien ha OTIII do d
c Moneo,
tiras malogra
leo en el siglo
kin de armamento
tas dispuestos a defender la ireeirri-
dud de nuestros dereello,9, stras
feereas amadas no están en condi-
ciones de cumplir ea 7rtiSiÓIL porque
no tienen armamento coininitente
yo emplazo a (Me se m ,,
 clarmicstre
/o contrario", El punto de vista de
Odria es compartido, sin duda, por la
oficialidad peruana que ha visto fre-
nada su aspiración armamentista,
hiesta /a fecha, por la persistente ne-
gativa yanqui a que Los países ¡reino-
americanos einnesen sus divisas en
gastos militares (muy reune/Liarse ente
claro, cuando los abat
. tecedores no
son norteamericanos). Recientemente
el gobierno yanqui advirtió a Balaiin-
de que no concederá ayuda externa
a caniellos paises de Améerica Latina
que adquieran aviones supersónicos
de fabricación francesa. E/ erebela•
dor peruano en Colembia, Feriain Cis-
neros, en un derolante de rebeldía
se ara-reinará a calificar la advertencia
de "inaceptable".
• Venezuela. El Ministedo del /n-
tenor rompió el mutiemo. que
mantienen desde hace tiempo, sobre
el tema y reconoció públicamente que
el eeércite había trabado combate,
antes, con efectivos de
ALN, Según el gobierno venezo-
no de guerrilleros que
entenar, estaría (-pe-
ñas del estado Y3 ,*
del ejército. Los co-
Informan que en
fue herido FU.
los j'efes de las
FALN qni uíh. peretesalusere
fis la región
de Sabana Larga. El gobierno ha mo-
ven
-ad°. se eupo extraoficialmente, a
un fuerte número de tropas dispuesto
perseguir y aniquilar a la "colsre.
na Petroff". Según los "consejera**
norteamericanos, la muerte de Petroie
y de sus hombres debilitaría consi-
derablemente a la guerrilla t'Cll
lana, la más fuerte y majar pere-e-
ceoiea del continente, y el éxito de
tel oneración. si se logra, puede sa-
liqearse de oran triunfo. sestear a la
derrota de Guevara en Bolieie, S^ n
las i^iltimes noticias, los efesteees
las FALN habrían roto cl eeTe0
	 ee-
Darían próximos a las sierras del es-
ta	 de Falcón.
• O.E.A. El mal fundiera m ices to
adniinistrativo y algures tereies
manejos de dólares desseibiertoÇ eer
Mora Otero al término de su 1
corno secretario general, predierniso a
los países miembros de /a 0E4 a
promover una reorganización ad-ni-
nistratírta del organismo. A tal efec-
to, einco expertos fueron elepidos
para realizar un estudio y forryie'ar
al organismo regio 1 puntos le
vista Se trata del econornisra nerea-
no Emilio Casta
	 Pastruel, del di-
plornático
	 furista argentino Raid
Quijera°. de Gustara Martínez Cana-
na:, mejicano, doctor en Derecho y
Economia del
	 ternalteeo José ,p1()?
tanto * **114(10 en la Universidad de
Berkeley, California y de Stuart P
nar,	 eri	 o, director del dee
partamMt0 administrati:o tdiel lzai
pante'
	 P	
de a
tiene tt/a com
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JEAN-FRANCOIS KAHN
EUROPA: LA
JUVENTUD SE REBELA
PARIS
• "Muérdelos", gritó el hombre. Y el perro de policía, liberado, se pre-
  cipitó hacia el primer estudiante al alcan-
ce de sus colmillos. Esto pasó hace dos semanas, cuatro días antes del aten-
tado contra Rudi Dutschke, el héroe de la explosión universitaria alemana,
en Esslingen. Ese día, la "Bild Zeitung" titularía: "Terror en Berlín".
:EN Berlín pero también en Hamburgo. en.  Hanóver, en Essen. en Colonia, la Ale-mania del confort y de la prosperidad
veía levantarse incomprensibles barricadas.
Los edificios del emperador de la prensa fe-
deral, Axel Springer, estaban sitiados por
hordas de jóvenes. Uno de ellos, Rlisligger
Sehneck, sucumbiría a causa de sus heridas,
Era el segundo muerto de esos días de amo-
tinamiento. El ministro de Relaciones 'Exte-
riores, Willy Brandt, se enteraba de que su
hijo estaba en la cárcel. El canciller Kie-
ainger interrumpía bruscarnante sus vacacio-
nes de Pascuas para dirigirse al país.
VIEJOS CASCOS
El enviado especial de "L'Expresa - . Jean-
Claude Hallé, estaba el viernes pasado en
la plaza John Kennedy, en Berlín Oeste.
En medio de una ola de gorras y cabellos
largos, los estudiantes manifestaban por
ineachke contra Springer.
Aqt:el día, las policias, con viejos careos de
la Wehrmacht pintados de blanco, fueron
deabordados, "El esbirro alemán es el más
di, mocrátjco del mundo, bromea un estu-
diante: golpea sin distinción de sexo, raza o
re!ígión". Pronto entran en accian los carros
armados con cañones de agua. Sus faros pe-
netran en la oscuridad en búsqueda del
"enemigo". Uno de ellos es asaltado: dos es-
tudiantes se han apoderado de la torreailla
y han vuelto los camones hacia el cielo. <lar
—os
arrancaron las puertas y expulsaron a sus
ncupantes. ;Una pequeña revolución para
divertirse! Empapadas hasta los huesos, las
muchachas van a cambiarse a la iglesia San
Norberto, bajo los ojos indulgentes del pá-
mico, un anciano de cabellos blancos.
¿Son buenos, son malos? El problema no es
ése. Son, Once mil o doce mil en Alemania,
que importa, puesto que su vocación no ea
mayoritaria. En la sociedad de los rechon-
chos, que se maravilla cada mañana de ser
tan perfecta, tan democrática y tan rica,
han arrojado la sombra de la duda. Uno
de ellos exclamó en Roma: "Tal vez nues-
tros petardos son incendiarios, pero ello va-
le más que el chupete socialdemócrata".
Acorralados en universidades que les pe-
recen guetos, con las fuentes de un saber
que los Herren Professoren les trasmiten des-
de muy alto, ya ni siquiera saben si pro-
testar contra una enseñanza que los pre-
para mal para la sociedad o contra la so-
ciedad que se burla de esta enseñanza. Lo
que ven a ffU alrededor es un círculo vicio-
so. una red de complicidades donde temen
caer. corno cayeron antes que ellos muchos
rebeldes transformados en pacíficos pensio-
nistas del régimen que rechazaban. En to-
das partes, la juventud internacional de la
rebeldía sustituye a las oposiciones desfa-
llecientes.
Existe en estos hijos de burgueses, el de-
veo exacerbado de creer que el progreso no
es simplemente material, salarial, técnico.
sino que de él surgirá un día un hombre in-
solentemente nuevo y que ellos serán un
poco sus artesanos. Es por eso, además, que
el movimiento nació en las facultades de
ciencias humanas (sociologia, psicología) y
no en las de ciencias. En Berlín, en Madrid,
en Varsovia, como en Berkeley, en Roma o
en Nanterre, un mismo corazón late aloca-
damente, pero late.
EN LA SEDE DE LA S.D.S.
¿Qué quieren exactamente? La primera
respuesta hay que ir a buscarla al 140,
Kurfürstendarnrn, en Berlín, sede de la
E.D.S., la organización de Rudi Dutschke,
Es un viejo edificio que, en medio de los
rascacielos modernos, constituye de por si
una provocación. Kilómetros de corredores.
Consignas en pintura roja: "Viva Guevara",
pero también "Mao miau", al lado de un
cartel que proclama simplemente: 'Busco
asiento en coche para Francfort", En la sa-
la de reunión, reina un desorden que no es
en absoluto un efecto artístico. ;linderas
vietcongues, retratos del "Che", carteles re-
volucionarlos añoles. Allí vive Jorg
Schlatterer, uno de los tenientes de Dutsch-
he, Con largos cabellos ondulados, muy ru-
bios, barba enrulada a lo Menelao y una
voz muy dulce, no anda con rodeos, Su com-
pañera —aquí no hay esposas— pasa como
una sombra discreta, apenas perceptible.
"Las manifestaciones juicietas, organiza-
das 'oca pertaÁse de audoridedes, be,je
les ojos bondadosos de los policías, son ri-
dículas. En este pais, si usted quiere obte-
ner algo, no dispone sino de un medio: la
confrontación violenta, brutal —algunos pen-
samos incluso sangrienta— con el servicio
del orden".
Lliva puesto, detalle extraño, un saco de
arpillera norteamericano en el cual dice
"U, S. Marine Corlas". Ríe mostrándome, en-
cima del bolsillo izquierdo, el nombre del
antiguo propietario: Pctersen. "Ullo de los
que logre convencer" explica Schiütterer que
tomé parte activa en la campaña en favor
de la deserción,
Otro líder de esta oposición extraparla-
rnentaria. Klaus Vade es más preciso;
"Es extraordinario ver cómo quienes ha-
blan de terror en Berlín o en Francfort no
dijeron jamás una palabra sobre el verda-
dero terror de nuestra época, el que EE.UU.
hace reinar en Vietnam. Naturalmente, us-
ted puede considerar idiota que tiremos pie-
dras a las vidrieras de Springer. pero, ¿aca-
so pone eso en peligro la democracia? La
democracia está en peligro, es verdad, pero
es porque el Parlamento ya no cumple con
sus funciones, porque en el interior de los
partidos la democracia ya no funciona. por-
c,ue la concentración de la prensa destruye
la libertad de pensamiento".
Ataque directo que puede parecer sim-
plista. Pero otros, como Karl Dietrich Watt,
el presidente de la S.D.S., la organización
de izquierda de los estudiantes'; en toda Ale-
mania, van mucho más lejos:
"Lo que queremos son acciones de protes-
ta permanentes, de provocación a todos los
niveles de la vida social, y ello para exhibir
a la luz, para desenmascarar los verdaderos
resortes del sistema imperialista en que vi-
vimos, Primero hay que reformar las es-
tructuras universitarias para limitar su adap-
tación a las necesidades de la industria ca-
pitalista. Fa un buen medio para impedir la
fabricación en serie de idiotas especializa-
dos".
Se dice que son una minoría Pero un re-
ciente sondeo muestra que la minol.a que
sale a la calle encuentra simpatías en la
mayoría. Dos tercios le los estudiantes res-
pondieron que la agitación era una gran co-
sa y un cuarto de ellos se declararen par-
tidarios de la violencia
CL FALANSTERIO
Es cierto que el extremismo también tiene
PUS rebeldes. A este respecto, dos estudian-
tes berlineses, Rainer Laughans y Fritz Ten-
fel, se comportan como verdaderos "eapanta-
pájaros para buenos ciudadanos". Son loa
líderes de un grupo berlinés más intratable
aun, que la S.D.S., llamado "Comuna n9 1".
En ocasión del incendio de una gran tienda
en Bruselas, publicaron un panfleto en el
cual se podía leer: "Una gran tienda en lla-
mas comunica a los hombres, por primera
vez en una capital europea. ese sentimiento
vietnamita de estar en el lugar y arder, sen-
tiimento que aún no conocemos en Berlín",
Por este arranque, Rpiner Laug,hans, de
cabellos ondulados que forman una tiara y
le caen hasta los hombros, fue llevado ante
los tribunales. Al juez le dijo: "Le ruego ha-
blar más alto. Creo que es a causa de mi
cabellera, pero no le oigo". Estos dos perso-
najes crearon, en una casa de la Stuttgarter
Platz, que domina un decorado triste y una
boca de subte, una especie de falansterio
donde se glorifica la vida en común. "En las
relaciones entre dos personas —dice Ten-
fe—, tarde o temprano aparecen dificulta-
des, pretensiones de posesión exclusiva de-
pendencia: todo eso se vuelve forzosamente
aburrido o doloroso. Queremos luchar con-
tra la adaptación resignada".
Esta idea de autogestión y de comunierno
primitivo toma en estos felices jomuneros,
una dimensión guerrillera; sin eohbargo esta
muy arraigada en el ambiente estudiantil
de Alemania y también en otras partes. Se
trata de crear en el seno de la universidad
las condiciones de una toma de poder. "La
mina para los mineros, la universidad para
los estudiantes". De esta idea nació la Uni-
versidad Critica de Berlín. Ahí los estudian-
tes organizan sus propios cursos con los pro-
pios profesores: "¡Abajo los distribuidores de
cultura congeladal"
El razonamiento es lógico: la universidad
es el almácigo al cual recurre la sociedad
opresiva para renovar SUM Allanteh, T1en1
Intereso
 pues, en que las Plan cactus
derechas,
matra aila Peca% ~Id 7
que se rebela la Universidad Crítica.
estudiantes italianos llaman a eso, con
guaje   ?inimitable "provocar en la so-
. iiedad un desequilibrio de las estructuras
verticales". Más sencillo, se trata de quitar-
le el cerebro al cuerpo. Y luego, desde esta
fortaleza, levantada con luchas, se partirá al
asalto de las demás bastillas. Se termina-
ron las juergas en las posadas de Heidelbe,rg,
que terminaban de madrugada con duelos
a sable.
Jean-Claude Hallé asistió. al día siguiente
del atentado contra Rudi el Rojo. a una de
esas asambleas reunidas en la Universidad
de Berlín. Más de 2.000 personas ocupaban
las gradas y muchas estaban sentadas en el
suelo. Algunos trajes de campaña, de pelo
larga, barba y boinas negras para parecer-
se al ídolo, el "Che", pero también muchas
muchachas elegantes, algunas con sacos de
piel. "¿Eso no le molesta demasiado?", le
preguntaron a una estudiante . "No —respon-
dió—, no tiene nada que ver con el com-
promiso". Se leen mensajes, se demuele la
teoría en la impaciencia de la acción, y de
esta atmósfera afiebrada, surge finalmente
un programa. Se exige la dimisión en masa
del seriado, una hora diaria en la radio para
la "oposición extraparlamentaria" y la ex-
propiación del trust Sprínger.
LOS MALVADOS nams
¿Por qué Springer? Porque para esta ju-
ventud encolerizada Springer es el Mal, el
vendedor de ilusiones. Aquélla quiere crear,
como le aconsejo su maestro el filósofo Her-
bert Marcuse, un universo en el cual el co-
nocimiento volvería a ser el oxígeno del
hombre, y no su tóxico. Mientras que Spring-
er creó, con éxito, un universo para la ig-
norancia fabricada en torno al Shah de
Irán —vilipendiado públicamente en junio
de 1907, murió un estudiante en la mani-
festación—, a los amores principescos, a los
ídolos ye-ye, a los malvados rojos, que están
del otro lado del muro, a la satisfacción
de sí mismos.
Pero Springer significa también once edi-
toriales, una agencia de turismo, participa-
ción en las firmas de discos y de produc-
tos larrnacéuticcs, en la fabricación del pa-
pel, en las agencias de viaj e, 18 revis-
tas, 5 diarios —de los cuales el diario po-
pular "Bild Zeitung" tiene un tiraje de
4.500.000 ejemplares , semanarios como el
"Bild am Sonntag", un diario serio —"Die
Welt''—, "Eltern" para los padres, "Bravo"
para los jóvenes, "Twen" para los menos
jóvenes, "Kicher" para los deportistas, y poro
último "Jasmin", "la revista para los dos".
Todo esto representa cerca de 9 millones
de ejemplares, 45 % de la difusión alemana.
75 % de la prensa berlinesa, 90% de la
prensa dorninirel
Con 55 años, Axel Springer, buen mozo
cuyos rasgos empiezan a empastarse, no se
preocupa demasiado de este alboroto:
"Descubrí —dice—, a la luz de una mise-
rable vela en 1947, año pobre en electricidad,
que debemos aprovechar todas las posibili-
dades para asentar nuestra empresa, ya que,
puesto que construimos en la arena, nece-
sitamos pilares sólidos.
"Pienso que los diarios de gran tiraje tie-
nen el mérito de atraer lectores, gente que
no ha abierto un libro desde su primera co-
munión. Sólo el orgullo de los universitarios
les impide ver este mérito, pqes quieren
que el hombre de la calle siga tiendo igno-
rante y se acerque a la letra impresa con
la misma devoción de antaño".
Se comprende que la artillería pesada de
Springer haya apuntado sus armas contra
las revueltas estudiantiles. William Schlrru-n,
editorialista del grupo, los trató primero de
"idiotas", luego de "débiles de espíritu", de
"horribles" de "perversos, exhibicionistas,
sucias y por encima de todo chiflados". De
esta manera la gente que no abre un libro
desde su primera comunión tiene material
para forrmrse un jtiicio.
Estos ataques permiten hoy a los estu-
diantes acusar a la prensa de Springer de
haber armado el brazo de Josef Bachma.nn,
el joven admirador de Hitler que trató de
asesinar a Rudi Dutschke. Durante las sema-
nas anteriores al atentado, les berlineses
ociosos se la agarraban en plena calle con
gente de pelo largo y con intelectuales. Se
les oía gritar: "Perros sarnosos, bichlcomes
de m... . También: "Con Adolf no hubiera
sucedido esto, ;habría que gasearlos!" Y en-
tre estos ociosos había trabajadores.
EL MUNDO OBRERO
Los discípulos de Rudi Dutschke no su-
pieron hasta ahora, y ahí está su drama,
morder en el mundo obrero. (Las estudiantes
de Varsovia tampoco, por otra parte). En
ocasión de mítines sindicales se han podido
ver carteles que proclamaban: "Somos hom-
bres civilizados y no una banda de salva-
jes. La lucha salarial no es una vergüenza".
El escritor católico de izquierda Carl Amery
explica este aislamiento comprobando: "Los
intereses de la clase obrera alemana coinci-
den con los intereses de la burguesía, pues
la revolución que debernos enfrentar es una
revolución del Tercer Mundo y la clase
obrera alemana participa en la explotación
del Tercer Mundo".
El análisis es objetable. Puede ser que el
obrero politizado comprenda mal a una ju-
ventud que, no habiendo leido ni a Marx
ni el Evangelio, toma al Che Guevara por
un Cristo que podría haber reescrito El Ca-
pital y a Mao por un nuevo Marx que po-
dría haber reivindicado el Evangelio.
El malestar de esta juventud no es ,me-
no' prorupcto, y a ella Se debe que
S diente la riecesklad de 'gustan!e lat
ama doctrins, un programa. Ye entonces que
SUN
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en 1927, con Edrnund H
la fenomenología moder
Heidegger, padre del
de Hitler en 1934 y
investigador de la Univers
y del Russian Research
versidad de Harvard. De
profesor de la Universidad
Este hombre sumamente
vitalicio del Zoo de San ly'
culaamente a los búhos, 1
hipopótamos Sus amigos
nen una manera demasiado
ser genial para ser un re
cluso él fue el primer a
los manifestantes blandieronl
carteles donde podía leerse:"
cuse". Un líder de los estu
proclamaba recientemente
plosiva: "Marx es el proe
intérprete y Mao su espncla",
Uniendo en una síntesis
Sigmund Freud, Marcuse
trato de la sociedad represiva
rato social, el "establisilme
pervierte la opinión por m
en inioimación y sugestión,
transformó el progreso tem
xualici3c1 en instrumentos
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PERRO GUARDIÁN
Esta vuelta a la utopía
bría Unido, sin duda, una
bre la juventud desorientada
ortodoxo no hubiera perdid
ciones de perro guardián.
Stalin., un Marcuse habría
mente rechazado hacia el
guesía", pero hoy, ¿dónde
de está el mal? En Roma,
ciólogos o los jóvenes físi
ni en el dinamismo del c
en las virtudes revolucion
Comunista. "¿Por qué se
nuestro corresponsal en R
socialista Codignola. Porque
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ce cada vez más a una e
"Es normal —agrega B
esta explosión estudiantil
do en nuestro país al fina
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Partido Socialista al siste
queda de una integración
del Partido Comunista".
Nuestro corresponsal as
entre una personalidad e
ticano y un líder estudiantil:
"Vuestros propósitos —d
a primera vista tan rud
una especie de idealismo
sia mira con sirrinatia las
fundas de vuestro movimi
me hace cavilar es ver
ciencia puede traslucirse
la iglesia lo condena".
"Discúlpeme, Padre —r
te el estudiante—, pero é
mento de mentir".
relrorlosdeEEla. ULTUni
veelrsdiodcatdor
puede declarar que hoy
los estudiantes se parece ca'
guerra civil". Bruce Kahfl
Consejo de los Estudiantes
dad de Michigan, maldice
des, "estaciones de servicio
que moldean títeres condi
se ajusten a nuestra socio ,
tudiantes han empezado a
da crítica sobre esta socic•::'
«Huele muy mal.",
En Madrid, hasta hace
general Franco decía sol
dones estudiantiles: "No
ser potrillo para ser un b
Andrés Po de 24 años, e
cias, hijo de un general f
en la calle Miguel Angel.
tinguidos, dice a nuestro
la Ciudad Universitaria
leza, desde donde partiera
quistes para la conquista
te que la reconquista de
partir de la Ciudad Uni
Todos estos rebeldes vi
una vez en la pantalla d
estudiantes japoneses entr
la policía en igualdad de
un ejemplo que tiende
quistarse adeptos.
"Aquí —nos dice nues
Tokio—, los estudiantes
nización paramilitar ext
feccionada. Están dividid
gunos armados con verd
2 metros de largo y 25
cunferencia; otros ,-'oj afl
llas. Hace poco, en Nari
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cúa, tritura, mezcla, en frío
o caliente.
$ 4.400
mejor
3 velocidades.- 3 Juegos de
espátulas intercambiables.
$ 7.490
COMBINADO
"marinen."
2 en 1: LICUAMIXER trans-
formable en BATIDORA. Con
gran vaso y estuche plásticos.
$ 7.490
BATIDORA
I velocidad.- 3 Juegos
de espátulas intercam-
biables.
4.675
GARANTIA TOTAL
SECADOR DE CABELLOS
Liviano y potente.- Aire
Irlo o caliente.
$ 1.790
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• Europa está de tiénd
yA algo había cambiado enmarifesticiones de masa cuandollegó Hnniphrey. Antes, éstas te-
nían el carácter de cer,xn' s, de
cortejos, don-le se proclamaba una ge-
nérica "p-z" CCM el p	 iso de las
autor - dades y en la levalidad más ri-
guroaa; reinaba —hay que reconocer-
lo— la ~ación de Pablo VI, Pero al
II , ear el vicepresidente de Estados
linidos,	 oratesta se transforma en
acciones pelitices de ataque y esto se
debió - hay que reconocerlo también—
exclusivamente al estudiantado.
El papa se había descubierto al pe-
dir que se retiraran las tropas norte-
americanas junto al Vietcong, ponien-
do así en un mismo plano a los agre-
sores y a los agredidos. Los partidos
de izquierda, en virtud del principio
de
ace
la co
e
ria
Vi
	cífica, tendían a
h 
un "error" de
	
o aislado,
En cam-
bio la ay
	 balata com-
prendido que ed	 solo:
destruir al
	 U• es SU
misma tdi
en donde asea,
	
moboligean„
el Vietnam F.r	 lo ue deci-
siva la in%	 n na-
cional de Floaenci
	 de 1967,
a la que acudieron rl 	 en	 Óve
ahí demostraron claramente
ciencia ante el ritual del comicio, y
el único orador ovacionado fue Franeq
Fortini pues empleó un lenguaje U-
bre de retórica y patetismo, un len-
guaje muy parecido al del mensaje del
Che a La Tricontinental. que acababa
de ser difundido en e1 y
de ejempl
ROMA
un agudísimo conflicto social pro-
vido por los estudiantes. Esto, en
Al hueco vociferar	 d. guerra
ine"' los jóvenes	 e on -Gue-
rra no, guerrilla el",	 o, victoria
del Yac:acune y,	 'ucear, "Dos,
tres,	 . Y fueron
un momento fundamental
para la catalización de los objetivos
de la acción se dio al formarse el Cen-
tro Antímperialista Che Guevara que,
frac	 el plano concreto,
e, 'é comunic ' entre los
distintos grupos de jóvenes izquierdis-
tas, poniendo en claro el denominador
ente que las fuentes rojas. de
anilina. la ciudad tapi
	 de
rallas del Che, el mismo "altar de la
patria" que luce un "USAaaSS" Inde-
leble, la frase -No dar la	 a los
asesinos" plantada delante del
	
a. a
la mañana siguiente de
con Johnson, las cons
rialistas pintadas en
trIcula eatadou
ea
pa
de WLn.no
manifestaciones
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' ta o tomó coeciencla de
apta para ser explo-
y que, ecenetiéndo-
	
leo, qu	 automá-
o e	 a las es ructuras
	
vas donde será e	 illado al
ar de la universidad. Los técni-
cos de empresas, los mg os estu-
dian —tal como está concebida la en-
sedanza--- para servir como elementos
'vos de los obreros, vígilándo-
Andoles ritmos de producción
más intensos. Habiiendo com-
p	 ido 	 inetrurnent	 ión, los
en el
•• Te
	En la 	 smar	 febrerodas
 en Ro..
roa; Letras y Arquitectura son las mas
radicales. • car , según las fa-
cultades, rsidad como
Sai años son muchos para
un docto	 en medicina (o para
tr	 riaaannos en asesinos)", "Libre
crianza , pero en todas, unitaria-
mente, figura la consigna: "Contra el
eutoritar' MI* o académico, poder estu-
diantil".
Encerrados en sus redes de estudio,
pasando hambre, no durmiendo o &a-
marado mal, excitados por la amena-
za de una irrupción policial o de un
ataque	 rte de loe estudiantes
con	 a la ocupación, estos jóve-
nes descubren que por fin son autó-
nomos, y se lanzan como protagonis-
tas de una aventura Intelectual abso-
lutamente nueva en este país. Las
ideas se crean, se discuten con fervor,
sucumben o se re• encontran-
do su síntes'aem
¿Cuál es el objeti
qué se manan
académico que se entia de derrocar?
En la clase (la lección) y en el exa-
irten.
La clase cc "una imposición de con-
tenidos y de valores": se ejerce vio-
lencia sobre el estudiante pasivo que
no tiene la menor ei a	 dad de
logo, de disposición, de intercambio de
ideas Con el profesor. gl método del
interrogatorio tiende a controlar al ta-
les cont "	 y tales v
	 penetra-,
ron en el estudiante, el sistema de las
	
caci	 o a ece a UD	 o
simplista y mecánico, y los	 a
rio responden a intereses concretos: la
geografía es puramente descriptiva y
jamás	 eo-econ	 cal, la
historia se detiene en la guerra 1914-18
y •11 marea	 euroce	 ta, y
así sucesivamente, No se enseña el mé-
todo para estudiar hechas, sino
ag enseñan hechos que hay que apren-
de? con procedimientos ma
nieve
En cuanto al examen.
nes de los estudi
XailI1 e
urneu-
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domi	 a las
opresivas	 sociedad„
una s de y mer-
nde se jirga al Ii b e por
en el banco,• incira-
auto o por'	 di car-
ea"	 o dopedazo de
algunos casos se ha Lic-
a" y pagar (aproximaaae
iones de liras) como un
eble, sin haber concurrida
-
nunca a la universidad.
Por lo tanto, no tiene sentido decir
que las universidades son centros re-
tan oís, pues son centros de poder
ala • ma, una superestructura 7-'
capital con ser precisa funcianalidad,
Esto ya se manitesta en la ense-
ñanza secundaria s	 rior, donde el
reclutamiento es discrimlnatorio,
sista. Entre los rebeldes de Milán se
d	 ea la vanguardia del liceo "Pa-
ris:ir, que hace dos	 s había preve-
cedo oin clamoroso escándalo nacional
cuando fue censurado su diario -La
" (El 11(quito) por tratar el
problema tabú del sexo. Ahora pubri-
có un documento en el que. precisa-
...- esoe hijos de la me lia y alta
burg'ues(a milanesa que tendrían que
estar satisfechos con el sistema, de-
nuncian la estructura clasista de la
universidad, De 30.0)0 egresados por
, sólo el 8 % proviene de la el
obrera (que representa el 54 % de la
población). Resulta así que el 10 %
de la población —los hijos de clase
dirigente— suministra el 90 % de la
clase dirigente futura, mientras el 90%
restante —los hlos de la clase obre-
ra—. suministra el 10 %. ¡Parecen es-
tadísticas sobre los latifundios en
América Latina!
Esta lucha que acometen los estu-
diantes, esta revolución de los "hijas
de papá", hará brotar las contradic
carnes del capitalismo, D-cir "no a la
enseñanza de los patrones" es ya apun-
tar a 9e oposición global al sistema",
encaden ieuto lógico al que ha lle-
gado la mayoría de las facultades y
de los liceos italianos.
Existen	 &scares, asistentes y has-
ta decanos que se inflaman con eate
viento renovador y luchan junto e
les estudiantes, ya sea por una a
sión sentimental de tonos deamicianas
o por una exacta identificación id
-o-
lógica, y así los estudios prosiguen su
nuevo curso en los institutos ocupa-
dos. Otros, que pretenden "que se
vuelva a la normalidad", molestados
por el método del "gato montés" (inte-
rrupción continua de la clase-catedrá-
tica con interrogaciones al profesor so-
bre la materia o sobre el Vietnam): no
lea queda más que dialogar con Ins
estudiantes, echarlos con la ayuda de
las autoridades., o desaparecer. Es ra-
ro	 la oc	 "ón se lev e espon-
t4riearaente. or decidón del estudian-
tado; par lo	 la policía
irrupcillo. Ilam	 el	 r. d
lo) ando y	 do a las. ocup
(Inclusive
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Italia, representa sin duda alguna uno de los acontecimientos más
importantes de los ú1
 os veinte años. Trataré de dar una infor-
mación sobre el proceso, dejando sentado que me valgo de las expe-
riencias directas que tengo --limitadas a la ciudad de Roma-- y que
mi enfoque es de alguien que está "adentro".
Llamémoslo, por lo pronto, movimiento. Todos —observadores o
participantes  concuerdan que el el ento determinante que lo
produjo fue la torna progresiva de c ciencia sobre el prob a del
Vietnam. El movimiento fue madurando en las manifestaciones de
protesta qui- :.-traían un número pre mayor de jóvenes, los cua-
les iban radicalizando y orie
	 oposición.
" y "escanda-tilda	 a
losos" por los partidos de masa (los
mismos que hablan de unidad, de 4 , r-
tura can la Iglesia y con la socialde-
mocracia), y fueron purituahn te
apalea tanto por la policía
por sus eonpañe.ros ortodoxos.
En 4.04
. ¿En
i a , o
á 4
".*
listaI fuerzas ~Dee Men die sea
,sedes de estudio y se znovslizan por
la, calles al grito de "Castre, mea, Ha
'Chi Minh" precisa consigna antimpe-
rialista en la que se aúnan loe conduc-
tores ewpirituales de esta avanzada.
Ahora son muchos no hay más "pro-
testa de boy scouts". nadie puede
desconocerlos cuando 'seis, ocho, diez
mil estudiante.* atraviesan esta Roma
preocupada por los pagarés y embuti-
da por la propaganda de la prensa, la
radio y la televisión.
Resulta desolador oír los comenta-
rios sobre estos muchachos que para-
lizan la ciudad: no hay dudas de que
eiddin soliviantados por alguna poten-
cia extranjera; a la universidad se va
a estudiar no a hacer política; a mis
hijos les tengo prohibido que vayan
hasta que no acaben estos desórdenes;
son inconscientes; arriesgarle pare qué;
ayer rae hicieron estar tres horas den-
tro del auto; hoy vine a pie, total, son
cuadras znáa; dicen que la policía
rue de una be_stialidad inaudita, hiz
-o
bien; es la edad; ya verán lid refor-
; no, lo que es que no tie-
nen nal: eatudiar; deberían Ir
ellos a Vietnam ya que hablan tanto;
aquí hace falta un gobierno fuerte eo-
mq el de aquél (Mussolini); parece
mcntira, yo lo sé porque mi primo es
de la jefatura, son les que tienen las
mejores notas, lo vio en las libretas
de estudiante; si los Estados Unidas
nos salvaron de loa nazis; están contra
la democracia; no se entiende por qué
nombran a ese Che Guevara (pronun-
ciando por contraposición a la italia-
na: Que Güevara, con "v" muy labio-
dental), no se entiende...
Claro que no se entiende: los me-
dios de comunicación de masa hacen
todo lo posible per desorientar a la
opinión pública; los noticieros de la
redí() y la televisión ahora apuntan
al problema estudiantil de Varsovia
insistiendo en la represión de allá
(hubo hasta quejas del episcopado!),
mientras callan lo que está :sucedien-
do aquí, entre n las pruebas fi!rne-
das a la policía para el uso que corres-
ponda y omiten la ausencia de quejas
de las autoridades religiosas, estando
el Vaticano tan cerca.
Le opinión de Pablo VI no se hizo
pública hasta el 31 de marzo para re-
ferirse principalmente a la Universi-
Católica, que está dentro del mo-
vimiento, con un empuje inusitado. El
contraste entre el lenguaje del pontí-
fice y el de estas nuevas generaciones
de católicos es evidente: 'El diálogo
universítaxio se volvió delicado y difi-
cil per las agitaciones que en este pe-
rícelo, precisamente, crearon pertur-
baciones más allá de los limites de In
legalidad y de la nobleza ideal ve-
ían de las manifestaciones di de
la alta escuela y de las formas caba-
lleresca' de la juventud pensante, que
rechaza toda forma violenta y vulgar"
La prensa de la DC (Democracia
Cristiana) ha hilvanado una campana
de calumnias que van desde la hebili-
dad más sutil hule lo soez. Por le
general habla de "un reducido núme-
ro de locos" (lo cual no es siquiera
original), pertenecientes el hampa cae-
tro-rriaolsta y fanatizadce por el PC1
(Partido Comuresta Italiano: no se en-
tiende la filiación). XI diario -La Lu-
ne", de reciente aparición, lenta epí-
tetos irrepetible" y llega a acusar a
la embajada cubana de haber dado
películas • los estudiantes, reeonoceen-
dr que no los ayudó a proeuraree mu-
jeres (sic) pues a éstes, para sus or-
síes, se las habían conseguido solos.
lel diario "II Tempo" contrapone la
p ncia de los alpinos en Roma (hu-
bo un convenio nacional) a la del ea-
tudientado: alpinos y "chinos" en el
centro de la ciudad eterna, aquéllos
Inflamados por un purísimo ideal de
y &dna cieseraciedos que ha-
blan borrado de sus conciencias toio
Remedo patrio, protestando con un ri-
tual fetichierta drieido a exóticce; tó-
temes como ilo Chi Mint, y Meo. Las
"chillen"	 -eentir,úa--,, si bien ob'tu-
ro', deben de haberse avereonzado
reflejarse en los ojos 'impido* de esa
gente de montaña, etc., etc.
La an prensa de izquierda elude
el enorme problema que se le ha pre-
ntelo (la fractura indudable que re
produjo, por qué esto, jóvenes mar-
xistas se sienten traicionados, qué res-
puestas no rece:ir:eran) y, suero las
continuas reservas aceren de "un nú-
mero reducido de extremistas", por lo
general se expresa bien de los estu-
clientes. Pero emplea para ellos la mie-
nte retórica que utiliza —ya que viene
al caso— . , con loe alpinos, que es
le misma que la de la prensa de de-
recha Y calla la contraposición obli-
gada: la de estos personaj con una
ploma n en el sombrero. !seres
enabateemsdas ro, 1.1110R tredician camele
temente sun irs  y ba-
laban "Arrivederci Roma" delante de
leatoeSsaa iser~sissak ~ame
de hos turistas de Vía Véneto que, id
bien borrachos, deben de haberse aver-
gonzado al reflejarte en esos jóvenes
proyectados hacia el futuro, llenos de
pujaiera y dignidad, para loe cuales
hube que poner un entero parque sa-
inar que lea ddiera acercarse a esa
eanbajada.
Para la cultura de la generación an-
terior, la mayoría de los intelectuales
de izquierda, estos estudiantes son un
fenómeno digno de consideración: son
los "hijos vietconeues" que surgen re-
pentinamente y atacan, son los icono-
clastas que no saben discriminar en-
tre las Imáeenes y las imágenes, son
gente pura e intransigente con la que
es necesario dialogar. Son machas co-
juntas y resulta difícil ubicarlos:
¿provienen de Tcilhard de Chardin o
de Guevara, de Mao o de Castro, de
Adorno, Lukács, Marcuse, Reich
Trotski o Lenin? ¿De ninauno de no-
sotras? Ah, sí, t4 vez de Franco por-
tini (que no es rama:uno de nozotros)„.
Ahora bien, ¿qué piensa el estu-
diantado de todo ello?
"BASTA CON LOS PARTIDOS"
Hay minorías estudiantiles disiden-
tes del MS! (Movimiento Sociale Ita-
liano, eufemismo de fascismo) como
"Primula Goliard:ca" y "Caravella",
que tratan de entrar en el movimien-
to estudiantil. La masa del estudianta-
do los despreeia, loa considera ana-
cranicos y grotescos, por la futirded
de su ideología y no en virtud de la
resistencia al ni-fascismo, problema
que históricamente no pertenece a es-
ta generación. Estos neo-fascistas pro-
ponen lo siguiente: hasta hoy los par-
tidos nos condicionaron como simples
elementos de "provocación" para las
campañas electorales; dando lugar a
Incidente', el MSI nos utilizaba para
la lucha nnticornunista y caímos en el
juego del PCI que nos utilizaba para
la lucha antifascista; nosotros quere-
mos desligernos del MS!, queremos li-
quidar todo el sasterna, y por lo tanto
luchemos juntos, postergando por aho-
ra nuestras divergencias ideológicas.
Si esto lo entendieron los neo-fas-
cistas, mucho antes lo habían enten-
dido los marxistas y los auténticos ca-
tólicos. Los partidos están integrados
en la sociedad. usan los canales que
ésta les tolera o les entrega.
El PSI debe salir del goblerno, pues
si bien es capaz de ponerlo en crisis
por el problema de los jardines de in-
fantes (Loor qué no mrestros?, ¿por
qué sólo maestras?) no hace nada que
signifique una lucha antirnperialista,
como por ejemplo, que Italia salga del
Pacto Atlántico, como Francia.
El PCI, inguie ndo La línea de la co-
existencia pacífica, ya hace tiempo re-
nunció a movilizar al proletariado por
cuestiones que no sean puramente ati-
nentes al salario; los trabajadores del
puerto de Génova siguen ei -ando
buques norteamericanos; fábricas ita-
lianas producen helicópteros que van
al Congo o a Vietnam para los Esta-
dos Unidos; bases USA surgen por el
pela como hongos, y con el mismo
silencio, salvo alguno que otro ataque
por vía perliernentaria.
Por eso el estudian o italiano
considera totalmente válida la critica
que Fidel asestó a los partid,: de iz-
u.erda europeos, en el discurso de
ausura del Conareso Cultural; esto
vez aún no ha aperecidn en una
declaración &leed, pero fue Insisten-
temente afirmado en varias oportuni-
da de debele. Los jóvenes no acep-
tan las explicaciones y las justifica-
clones aducidas: p.ra ellos es inútl
que hoy "L'Unid]," proclame con car-
teles por toda la ciudad que "siempre
estuvo con las estudiantes", porque
primeramente si eso fuera cierto, el
órgano del PCI no tendría la menor
nec *dad de publicitario, y más
porque recuerdan muchas tergiversa-
ciones y tomas de posición contra es-
ti.diantes que están en la avanzada
del movimiento (baste citar el comu-
nicad-) per el que se dejaba consten-
cia de que II? I4a tenia que ver can
un centro fantesrna", corrernicado que
reció en el diario cuando estu-
diantes romanos, inscrítoa en su ma-
yoría en partidos de izquierda, crea-
ron el, Centro Antirnperadista Che
Guevara).
Estando el movimiento en un mo-
mento de radicalización sucede que,
ad durante una asamblea a un estu-
diante se le ocurre proponer el
de un partido, sea el que sea, como
de de una praximia reunión, la moci
es acogida con silbidos. Todo contacto
con los partidos les sabe a instrumen-
tan-aclare con los de irmrierda "por-
que acosturn ron a los obreros a ima-
ginarse a las universidsdest como gua-
ridas de hijos de papá y de fascistas",
y porque 'la obra de mediación" que
cenaueen es "inútil intsreseda y pa-
3 " - 	" . Con los de la detectan ni
que hablar: la Universidad Católica
suble Ir ~a represiones *se lse
universidades estatales.
Loa estudiantes quieren llegar "'a la
politización directa de los hombres de
cultura" y al encuentro de la clase
obrera libre del "condicionamiento bu-
rocrático y electoral".
"CHINA Si VIA NO"
En obra continua de demIstifl-
cación, no podía faltar el ataque estu-
diantil a los "monstruos sagrados" de
la cultura, a aquellos intelectuales que
hacen profesión de fe marxieta o por
lo menos progresista, y que represen-
"bii cultura italiena cfrcial", como
Moravia, Levi, Guttuso, Pasolini, An-
tonioni, Quasimodo, Zevi y otros me-
nos conocis'as en el extranjero.
Moravia se presentó a una reunión
de Facultad de Letras; habla acabado
de proclamar su adhesión al estudian-
tado, cuando centenares de voces lo
agredieron con un "China sí, Mora-
vía no". Desde lueeo el estribillo no
obedece a un criterio lógico ni a una
alternativa obligada: era tan sólo la
manera más sintética para manifestar-
le al escritor el desacuerde con su
último libro Mea revolución cultural
en Ch:na o El convidado de piedra").
De más está decir que la polemice
no está circunscrita a Meravia; siendo
el intelectual más en vista, es él quien
recibe las mayores acusaciones, genera-
les o personales; los jóvenes no le per-
donan, entre otras cosas, su integra-
ción en el sistema, su complacencia
en la temática sexual, y que publique
regularmente cuentos en un diario
reaccionario como "Il Corriere della
Sera". El escritor concluyó su inter-
venciOn en la universidad con un
"¿Qué tengo pues que hacer? sEscribir
consignas en las peredes?", y fue aco-
gido con un ''Sí" unánime.
En dicha respuesta está expresado
el papel del intelectual, del técnico,
del hombre de ciencia en ceta sacie-
ded, problema que los estudiantes se
plantean con vistas a una solución re-
velucioneria. Esta generación busca
una coherencia entre la teoría y la
práctica, entre las ideas políticas del
individuo y su función como profesio-
nal, cosa que no encuentra en la ge-
neración que la preceie. 'Cuando na-
ce un conflicto entre las ideas y la
carrera, ellos eligen la carrera": eso
es lo que la realidad concreta les ha-
ce deducir.
Aparecen conceptos que se diría ela-
borados en el Congreso cultural
de La Habana por las mátv gran-
des personalidades de la Intelectualt-
dad, pero que aar cambio se forjaron
en un movimiento estudiantil que aca-
ba de nacer. "¿Qué es en el fondo la
rebelión universitaria, sino la toma
de conciencia de la funcián política
autónoma de la cultura?" Los llama-
dos "intelectuales de izquierda" no es-
tán en contraposición sira dentro de
la cultura burguesa; no tiene sentido
contraponer una cultura proletaria a
la cultura burguesa; por lo tanto, la
única "cultura proletaria" posible es
la organización de la lucha de clases.
Esta conclusión, de extremada clari-
dad, penetra en el proletariado.
"PODER OBRERO"
El momento corporativo. el momen-
to sindical, fueron d•tanitivamente
enterrados por el avance estudiantil:
no puede jamás presentarse la posibi-
lidad de que sobre una lista de reí-
vindiceciones se con.siniya una orga-
nización.
Los "hijos de papá", ai irania a lo-
de_ (los que tienen la nota más alta,
con felicitaciones de la mesa) se pre-
sentan ante los obreros para proponer-
les, con un concepto revolucionario
de la cultura, objetivos de lucha co-
mún, por via directa, en las puertas
de las fábricas, en comicios improvi-
sados en los barrios populares.
A fines de marzo, en la huelga más
imponente que conoció la Fíat en estor
últimos veinte años, figuran estudian-
tes al lado de los obreros en los pi-
quetes de huelga: el hecho suma-
mente significativo.
El movimiento estudiantil está re-
caudando fondos para sacar un diario
que se llamará "
	 er obrero", (El pa-
pel moneda cobra otro sentido que el
puramente mercantil, desde que en él
circula la consigna "peder obrero
tudianta" escrita por manos anóni-
mas". Y ha llegado a exigir, en un
plano nacional, la abolieiser. de los im-
puestos a la enseñanza, la promoción
de un salario generalizado a los esiu-
Mantes según los grupos sociales a
los que pertenecen y la entrega de
un saliírio intesp-atívo a 125 familias
a las que la ureversidacl substrae la
fuerza de trabajo necesel la para su
manutención. Todo esto amplia la lu-
cha a un vasto campo socin1.
Hay además un dato pOcológico que
obra a favor del estudianiado; antes
sólo los obreros oponían resistencia a
las fuerzas del orden en las batallas
callejeras. Ahora tambian los estu-
dia ntes.
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MICHELE RAY
EL ASESINATO
DEL CHE POR
LA CIA (III)
A las cinco de la tarde de esede octubre, el cadáver del Cllegó a Vallegrande atado al &ah
de aterrizaje de un helicóptero. La me-
yoría de los oficiales bolivianos que,
lo habían interrogado en La Higuera
ya habían llegado por la mañana. Ra-
mo estuvo en Vallegrande todo el día.
González llegó enseguida del almuer-
zo, en un helicóptero que venía desde
la misma dirección de La Higuera.
¿Pero cuándo salió de La Higuera?
¿Antes o después del asesinato del Che?
¿Se quedó para supervisar la eeeca-
ción? No pude averiguarlo.
Un camión Chevrolet esperaba en si
aeropuerto de Vallegrande. Adentro es-
taban Ramos y González. Cuando el
helicóptero aterrizó, Ramos saltó dd
camión y expeditivamente dirigió a
los soldados para que cargaran el cuer-
po en la parte de atrás. El camión ve
dirigió a una morgue improvisada ea
una cabaña del vecindario. Se detuvo.
Ramos le gritó a González: "Let,s Gee
the Hell Out of Here"... en inglés...
abandonando por un instante su anoni-
mato mantenido tan cuidadosamente.
El desaguisado pronto fue enmendado
y Ramos se negó a decir una sola pa-
labra más en inglés a los periodistas
que presenciaban la escana.
Dentro de la cabaña, Ramos dirigió
las operaciones. Ayudó a los médicos
a inyectar forrnol en el cuerpo, y sacó
las impresiones digitales del muerto
que comparó con las que tenía en su
expediente. (Los cables de Chris Za-
par, corresponsal de Reuter, mencio-
naban la presencia de un agente de
la C.I.A. en la morgue. Pero el pará-
grafo fue sacado en casi todos los dia-
rios norteamericanos).
Después del 10 de octubre desapare-
cen los rastros de la C.I.A. en Boli-
via. Ramos volvió más tarde por dos
días y se registró en un hotel de La
Paz como hombre de negocios. Después
nada. El Che está muerto. Pueden vol-
ver a Panamá y sellar el expedientix
misión cumplida. Todos los hombres,
dinero y tiempo empleados contra ea
pequeño grupo guerrillero aislado, han
valido la pena.
Tuve que hacer muchas preguntas
para reconstruir la historia del asesi-
nato del Che y mi última semana en
Bolivia fue particularmente turbulenta.
Fui al aeropuerto custodiada por el
cónsul de Francia. Tenía orden del em-
bajador de no perderme pisada hasta
que estuviera sana y salva en el avión.
El presidente Barrientos, camino •
Nueva York, se quedó con la última
palabra en nombre del gobierno boli-
viano: -La señorita francesa pasó una
estadía muy agradable en nuestro pain
no creo que haya tenido tiempo de
informarse".
Pero a pesar de la seguridad del pre-
sidente, averiguaciones subsiguientes
me permitieron "informarme" de ma-
yores detalles sobre la función de loe
hombres de la C.I.A., Ramos y Goa-
zólez.
Cuando el'cerco de bolivianos, entre-
nados y aconsejados por norteamerica-
nos, empezó a cerrarse sobre el C.
los dos hombres se presentaron para
supervisar su captura y ejecución. El
15 de agosto llegaron a Santa Cruz y
se registraron en el hotel como comer-
ciantes. Félix Ramos, 26 años, pasapor-
te N 9 0152)52; Eduardo González, 33
años, pasaporte N9 A8093737. Dejaron
el hotel el 12 de agosto y fueron iden-
tificados, unos días más tarde, en Va-
llegrande, por periodistas ingleses, es
compañía del mayor "Pappy" Shelton.
Por ese entonces no trataban de di-
simular su condición, usaban uniforme
militar sin insignias de identificación
y con revólveres al cinto.*
Ramos y González volvieron a Valle-
grande a fines de setiembre, estable-
cieron en esa ciudad su base de opera-
ciones y volaban periódicamente a La
Esperanza. Todas las pruebas que be
recoaida ubican a Ramos en Vallegran-
de durante todo ese viernes 9 de oc-
tubre y a González en La Higuera por
la mañana. ¿Decidió González la forma
y momento del asesinato del Che? De
todas maneras es evidente que estuvo
en La Higuera para asegurarse que el
héroe revolucionario muriera, que su
fantástica carrera terminara de una vez
por todas.
(Pasa a pis. se)
POR QUE CAYO
1LLIA Y QUE
HACER AHORA
BUENOS Anales
E!. doctor Raúl Fernández tiene una larga trayectoria como político, pedagogo y publicista. Cuando loe
gobiernos radicales cordobeses (1936/43) ocupó la
presidencia del Consejo de Educación. y la provincia
no recuerda una época donde fuera más propicia la
iniciativa oficial para el desarrollo de la pedagogía
como fenómeno de masas y experiencia dentro de
nuevas corrientes. Uno de sus últimos libros u titula
cisamente Historia de la Educación Primaria en
'Ordoba. Pero donde más nos interesa situar al doctor
aúl Fernández al efecto de este reportaje, es como
rabee político: viene de ocupar una alta responsa-
dad en el último gobierno constitucional: presi-
dente del bloque de diputados nacionales de la UCRP.
Una pregunta resulta ineludible.
¿Cómo fue que al cabo de un par de años de
gobierno se dieron las condiciones para producir el
derrocamiento del presidente Arturo Illia?
—Varias causas. No pretendo enunciarlas a todas.
pero creo útil subrayar las que siguen. Hubo una
subestimación del papel de las FFAA. A muchos cua-
militares honestos no supimos hacerles ver a
po las consecuencias funestas que acarrearía una
nueva ruptura del orden constitucional. También exis-
tió, es cierto, falta de operatividad. Tome el caso de
los contratos petroleros leoninos que habían sido fir-
mados por Froneli'zi: los anulamos, muy bien. Pero no
procedimos de inmediato a recuperar las áreas de ex-
plotación con la energía necesaria para hacer irrever-
sible el prgceso y, en fin, no se dotó a YPF del po-
endal que tornara imposible en el futuro que los
monopolios extranjeros metieran la nariz en nuestro
petróleo. Nuestra intención fue siempre cumplir en
definitiva el viejo sueño de Irigoyen, acruel que Lá-
zaeo Cárdenas realizó en México: nacionalización total
del netróleo.
Y la gente comenzó a impacientarse. Creo que aquí
encontramos otra de las causas que trabajaron a favor
del «cape del 28 de junio... unté le parece?
La pregunta del doctor Raúl Fernández da al pe-
iodista la oportunidad de ampliar el diálogo.
—Mire doctor, a propósito de lo que usted dice,
ecuerdo uno de los últimos actos trascendentes del
gobierno de Illia. la promulgación parcial de la ley
6.881 que, modificando la 11.729 y concordantes, es-
tablecía un progresivo sistema de protección para los
rabaiarlores frente al despido. Había sido votada con
el anoyo de varios sectores, pero a iniciativa de la
propia bancada radical, y el presidente Illia la desco-
nocía. Claro que no totalmente, pero ¿qué vino a im-
itar? Que de inmediato, ante la promulgación
parcial (que nuestro régimen legal no contempla), las
grandes empresas encontraron el pretexto: argumenta-
ron su inconstitucionalidad y continuaron produciendo
despidas coreo si la ley 16.881 no existiera, con el con-
siguiente ma l estar en los medios obreros, malestar de
inmediato amovecbado por quienes conspiraban para
derrocar a Elia.
Es cierto, fue un error tremendo. Quiero seña-
adern:;s un /actos de orden general, que no es
ufo exclusivo de ningún equipo político en par-
, siro signo de los últimos tiempos: el divorcio
entre gelalarrio y moral. En fin. debilidades mide fueron
dartio alas a 11 que se constituye en causa fundamen-
tal para el golpe de estado: la ingerencia de los gran-
.
acionales e internecioneles aue buscaban
eeecios Para instalar en la Casa Rosada.
or ya ',cinglado por mi correligionario Felearde Ga-
i e.nd	 r-ri^nt,1 renortaje concedido a MARCHA.
—Y bien, el hecho es que se produce el delioca-
nto de Illia el 28 de junio y desde entonces vivi-
bajo un gobierno militar. ¿Qué hacer para un
rno a la democracia?
—uno, ése es la pregunta por el millón de pesos.
beereas aparte. usted hace bien en formularla y
piei so que es responsabilidad de todos los argentinos
ar la respuesta. Ante todo, hay que dar más
1 dblogo entre los partidos. Con los pero-
un problema. Entre sus dirigentes hay
cruienes militan en la oposieión y
u Olivos. Con los primeros es
desarrollar los corrfactos y tem-
partidos y sectores de opinión, sin
e? El retorno a la constitución.
n de la pasividad. Ei la gente
confianza en los políticos será necesario re-
n la calle, desde posleiones de luche y
es consignas mi• movilicen al pueblo.
¡quién puede sentirse al margen de
la angustia de le carestía. la desocupación. los desa-
lojos rurales y urbanos? Pero hace falta un movimiento,
un gran movimiento de coincidencia nacional, y que
se ponga en marcha para la lucha... así lluevan loe
palos. Le subrayo: no para pactos entre dirigentes, sino
para el único y real encuentro que puede darse entre
loe argentinos patriotas: en los 'hechos, peleando, d
es necesario cruentamente, por el objetivo común: la
vigencia plena de la constitución.
—Ese movimiento, ¿enarbolaría un programa de
transformaciones de fondo, de modo que la vuelta a
la democracia no quedara desprovista de contenido?
—Eso se verá después. Una vez rescatada la de-
mocracia se planteará el libre juego de las fuerzas po-
líticas y cada una por su cuenta bregará por su pro-
grazna... salvo que el pueblo, acuciado por la nece-
sidad, imponga ya las transformaciones de fondo. ¿Qué
quiere que le diga? El punto de partida es el retorno
a la Constitución. Si en ciertos aspectos no se adecua
a los tiempos que corren, ella misma da las vías para
su reforma... lo demás se verá en la marcha. Más: la
realización de un programa de transformaciones de
fondo será la mejor defensa para la propia democracia.
pues sólo así se puede garantizar el cierre definitivo
del ciclo de los golpes de estado, abierto con Uriburu
en 1930.
¿En cuanto al programa...
Todos lo conocemos: reforma agraria que des-
truya el latifundio, créditos y ayuda a los pequeños
productores agropecuarios y en general a la industria
del país, consolidación de YPF, de Yacimientos Car-
boníferos Fiscales y explotación nacional de todas
nuestras fuentes energéticas, defensa de nuestra so-
beranía y del federalismo, leyes de protección social,
obras públicas, escuelas, respeto a las libertades, en
una palabra: ¡sea el pueblo el creador de los destinos
nac•onales!
—¿Está de acuerdo con el comercio con los países
socialistas?
Cómo no. Fue precisamente bajo el gobierno del
presidente Illia que se realizaron las comercializado-
aes masivas de granos con China, la URSS. Checoslo-
vaquia. Y eso trajo importantes fuentes de divisas al
país, y se reflejó en la prosperidad de numerosas capas
de productores rurales. Creo que el comercio con los
países socialistas es un hecho irreversible, practicado
incluso por los Estados Unidos.
—Su opinión sobre la ley de arrendamientos rurales
dictada por el gobierno de Onganía.
—Es el hambre para el campo.
—¿Cuál es su pensamiento en materia agraria?
—La propiedad debe cumplir una función social,
la tierra debe ser para quien la trabaja, aventando el
concepto de considerarla un bien de renta ni mucho
menos una mercancía. Tal cual dice la encíclica Popu-
lorum Progressio, "la tierra ha sido dada pera todo el
mundo y no solamente para los ricos. No hay ninguna
razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera
a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo
necesario". El nuevo ordenamiento jurídico de arren-
damientos rurales dictado por el gobierno de Onganía
está en absoluta contradicción con estos principios, a
pesar de todo lo "cristiano" que proclame ser, porque
de un plumazo se manda al desalojo a miles de fa-
milias que desde hace años venían trabajando la tierra,
basándose en un crudo, inhumano y perimido sentido
de la propiedad. Lo que debe hacerse en materia iagra-
ria es precisamente lo contrario: impedir los desalo-
jos. tal como fue legislado a iniciativa de la bancada
radical —y donde me cupo el honor de participar en
el proyecto original— durante el último período cons-
titucional, al sancionarse la ley 16.883, hoy derogada.
Y, desde luego, ir al fondo del problema: una profun-
da e integral reforma agraria que re distribuya la
tierra. elimine los latifundios improductivos o ieracio-
nalmente explotados (una solución es el arriendo for-
zoso, art. 47, inc. 6 de la citada ley 16.883) y tienda
a convertir en pronietarios a todos los arrendatarios o
aparceros. No hay otra solución, y ésta es la piedra
angular del problema argentino.
—¿Qué le parece la llamada ley anticomunista"
—Es una veraüenza. Crea el delito de opinión,
repugna a las mejores tradiciones del país. Los jue-
ces tienen la obligación moral de declararla incons-
titucional.
—¿Y en cuanto a la política oficial en materia de
educación?
—No podría ser peor. Es la destrucción de la
escuela pública, la postulación de la enseñanza como
un privilegio, la introducción del oscurantismo a las
aulas al romnerse el principio de neutralidad religiosa.
Tengo un ejemplo a pocas cuadras de mi casa: en la
escuela primaria Zorrilla de San Martín ;se cobran
$ 2.000 nara inscribir cada alumno!
—Una última pregunta: ¿cree que los norteame-
ricanos son el agresor en Vielham?
—Los norteemericanos en Vietnam han violado
uno los principies más caros para los argentinos y
latinormerieanos: el de no Intervención y eetedeter-
rle, lee
 pueblen. por cuyo reeneto tanto ba-
talló Hinélite Yeieoven. E" censecuercia deben retirar
vis tronas del Vietneen y firmeeee una paz que
tics ree se venlig mle un ceeilicto cene tanto horror
trae rl metido. Con ello no sólo se interpretará la ro-
lented del peelelo yietre-ata, sien la del nortemeee-
ricen" exneefflarie en aberettos ten vibrante!' ceno el del
seer/den. Reliert Reenedy Tr, en geneeal, de la hurtes.
ridea ferie, rey-, aya cm mg...m/n% pylti1 rgiebbwe A. di-
rigentes de la talla de Pablo VI, Thant y de Gaulle.
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R !CAPITULEMOS prensen 1.3 importante*noticias que escalonaron los diek días que
van del domingo 31 de marzo al mareo/ 9
de abril, en los Estados Unidos..
El domingo 31 de marzo por la noche, ea
'mensaje televisado a toda la nación, el presiden-
me Lyndon F3. Johnson anunció: a) la suspen-
Sión parcial de los bomlaardeos estadounidenses
trietnam del Norte, como gesto que —segúncontribuiría a iniciar conversaciones de paz
n el enemigo; b)- pidió al Congreso que ac-
ara con urgencia frente a la crisis monetaria
ternacional y que aprobara su pedido de un
ksobreimpuesto adicional para financiar el déficit
Ifiscal; y c) comunicó que "no buscaría ni acep-
?Inda" su nueva postulación como candidato a la
Ipresidencia en la futura convención del Partido
tDemócrata.
Al día siguiente, los aspirantes presidencia-
:les Eugene McCarthy y Robert F. Kennedy fe-
'licitaron a Johnson por su acertada actitud (pa-
ra no deteriorar más el "consenso" que el pri-
mer mandatario afirmó buscar en su gestión...),
y vieron fortalecidas sus posibilidades venide-
ras. Nixon conservó una extraña calma, como
principal abanderado republicano, frente a los
acontecimientos. El vicepresidente Hubert H.
Rumphrey comenzó a rumiar su propia estra-
tegia como eventual heredero de Johnson y po-
sible candidato oficioso de la administración y
1a maquinaria política de los demócratas.
El martes 2 de abril, por la noche, se co-
nocieron los resultados de las elecciones prima-
rias (internas) de ambos partidos tradicionales
en el estado de Wisconsin; en el campo repu-
blicano, Nixon corrió solo y obtuvo el 81.3%
de votos, aumentando así el entusiasmo de mis
partidarios que lo ven como número puesto en
la convención de Miami, el próximo verano; en
el campo demócrata, McCarthy cosechó el 57.6
por ciento de los sufragios frente al 35.4% de
Johnson (que no había sido retirado de las bo-
letas), y al 6% de Kennedy (que no se presentó
oficialmente). Dejando de lado los planes polí-
ticos del actual vicepresidente Humphrey, la
mayoría de los observadores coincide en que los
meses venideros habrán de ver una pugna Ken-
nedy-McCarthy para decidir quién de los dos
itera el candidato más fuerte en la convención
demócrata en Chicago; el problema, de no plan-
tearse en el propio recinto de sesiones, habrá
de verse dilucidado en las primarias de Indiana
(principios de mayo), Nebraska, Oregóri y Cali-
fornia (principios de junio), donde ambos riva-
les medirán fuerzas.
El miércoles 4 de abril se conoció el men-
saje de Hanoi aceptando la realización de con-
versaciones preliminares entre su gobierno y el
de los Estados Unidos para lograr "el cese in-
condicional de los bombardeos norteamericanos
y demás actos de guerra", y poder dé este modo
celebrar a continuación tratativas de paz. John-
son, de inmediato, anunció un viaje a Hawai
durante el fin de semana para entrevistarse con
sus aliados en el Sureste Asiático, y contrarres-
tar así el evidente malestar experimentado por
el régimen títere de Saigón, que obviamente no
había sido consultado.
LO anterior hubiera bastado para caracterizara esos pocos días corno muy importantes en
el panorama político doméstico y exterior
de los Estados Unidos. Peno el jueves 4 de abril
por la noche, la noticia del asesinato en un
motel de Memphis (Tennessee) del reverendo
Martin Luther King, encendió literalmente a la
nación.
Primero la sorpresa, luego la desesperación
y la violencia, se apoderaron de las Calles de
las principales ciudades del país, con su secuela
de víctimas, destrozos a hogares y negocios, in-
cendios, saqueos y pillaje, que fueron difundidos
por la prensa y la televisión a todo el mundo.
Es la crisis social más seria de los Estados Uni-
dos desde la época de la Guerra de Secesión,
Por sus proporciones y por su intensidad.
Desde el jueves por la noche hasta el lunes
8 de abril a la misma hora (sin haberse reco-
brado totalmente el orden en algunos distritos)
los disturbios raciales azotaron, entre otras, las
ciudades de Chicago, Washington, Baltimore,
Pittsburgh, Oaklancl, Cincinati, Buffalo, Detroit,
Minneapolis, la propia Memphis y Tallahassee.
Nueva York, en cambio, permaneció relativa-
mente aislada de la ola general de disturbios,
debido quizás a la inteligente obra de su al-
calde, John Líndsay, y de sus efectivos policia-
lee, que no reprimieron salvajemente como en
anteriores ocasiones. Los muertos, según cálcu-
los provisorios, ascienden a más de treinta en
toda la nación; los heridos se cuentan por cien-
tos en cada una de las áreas afectadas y
las fuerzas de seguridad practicaron miles de
arrestos.
El síntoma más evidente de la gravedad de
las protestas violentas surgidas en la comunidad
negra, lo da el hecho de que por primera vez
en los últimos arios fue necesaria la Interven-
ción de las feerzas asmadas en la taren de res-
taurar la calma, al menos en las tres% importantes
ciudades de Washington, Baltimore y Chicago.
Hasta entonces, tanto en Watts (1965) como en
Detroit, Newark y otros distritos (1967), había
bastado con los efectivos policiales y los de la
Guardia Nacional. 21.000 soldados (y marines y
paracaidistas) han sido enviados durante el fin
de semana a dichas zonas urbanas, algunos de
ellos —según lo informaron las cadenas de tele-
visión— curtidos veteranos de Vietnam y de la
intervención unilateral a la República Domini-
cana en 1965. Están alerta otros 22.000 efectivos
de las fuerzas armadas, listos para entrar en ac-
ción, y el total de hombres dedicados a la tarea
de mantener el orden ascendió a unos 55.000 en
todo el país, con órdenes precisas de "controlar
los disturbios con el mínimo uso de la fuerza"
(New York Times, 9-IV-68).
Los daños provocados por el alzamiento es-
pontáneo, sobre todo a la propiedad, no han
sido aún calculados con exactitud, pero exceden
los cientos de millones de dólares en los princi-
pales centros afectados. En Washington, por
ejemplo, un 60% de quienes participaron en los
saqueos e incendios eran menores de 18 años: la
juventud de los guetos negros que no tiene em-
pleos, que vive en tugurios (muchos de ellos
fueron presa de las llamas, en doloroso gesto de
autocastigo y desesperación suprema) y que ca-
rece de educación formativa. Acaso en este sec-
tor radique, para el futuro ,e1 mejor caldo de
cultivo de las doctrinas militantes del Poder
Negro, y sus abogados Stokely Carrnichael, Ron
Karenga, II. Rap Brown y el poeta I.eRoi Jones.
Los medios masivos de comunicación han desta-
cado que, en esta oportunidad, la proporción de
tiradores furtivos y de practicantes de la gue-
rrilla urbana al estilo del pasado verano en
Newark y Detroit, ha resultado considerable-
mente menor. Pero ello no puede afirmarse ta-
jantemente para el futuro, una vez calmada esta
primera oleada de violencia ciega.
EL asesinato de Martin Luther King debe
verse en el contexto del acuciante problema
racial de los Estados Unidos. Apóstol de la
no-violencia en su sentido activo, Premio Nóbel
de la Paz en 1964, (*) durante su breve y segada
vida (1929-1968) intentó llevar a la práctica sus
ideas mediante la cooperación de negros y blan-
cos de buena voluntad. Comenzando con los boi-
cots a la segregación e.. medios de transporte y
restaurantes en el Deep South, hacia fines de
la década del cincuenta, prosiguió su labor exi-
giendo la sanción legal de la integración racial,
la no-discriminación y los derechos políticos a
sus hermanos de raza: la imponente Marcha de
,"sshington que ayudó a organizar (primavera de
1963) fue acaso su hora más gloriosa. El Con-
greso norteamericano, que no se caracteriza pre-
cisamente por su reacción rápida frente a los
problemas, sólo en 1.964 y en 1965 aprobó leyes
fundamentales en este sentido.
Acaso el asesinato de King vuelque al Con-
greso a aprobar otra ley sobre open-housing (no-
discriminación en el alquiler o la venta de la
mayoría de las viviendas en Norteamérica), de-
morada al presente en la Cámara de Represen-
tantes. La promesa inmediata de Johnson de di-
rigirse a ambas cámaras en sesión especial, pa-
ra instarles a aprobar urgentes programas de
creación de nuevas oportunidades de emnleos y
viviendas a bajo costo, parece irse convirtiendo
en aguas de borrajas: los leeisladores no quieren
obrar bajo la "presión" de los recientes aconte-
cen-ese-des. El grave problema socio-económico
ettertará una vez más postergado, mientras
e„,toeSen les tremendos gastos de guerra
430.000.000.000 de dólares para Vietnam única-
mente) y se retaceen los fondos para la llamada
"guerra contra la pobreza". El informe de la
Comisión Nacional Asesora sobre los Desórdenes
Civiles, hecho público a principios de marzo de
1968, contenía un programa básico para atacar
las causas —y no los epifenómenos circunstan-
ciales— del drama racial estadounidense. Nada
parece indicar que a corto plazo se efeetivicen
tales recomendaciones.
El fallecido apóstol de la' no-violencia, es
uno de sus últimos escritos, había destacases cola
claridad la disyuntiva de hierro que se le pre-
senta al país. Sus palabras adquieren ahora eine
premonitorio. Dijo Martin Luther King; "SI
nuestra campaña no-violenta fracasa en provo-
car algún progreso, la gente se dedicará a una
actividad más violenta, y se difundirán meche
más las discusiones sobre la guerra de guerrillas.
"De todos modos, no seremos nosotros loe
fracasados. Llevaremos los problemas de los po-
bres a la sede del gobierno de la nación mai
rica en la historia de la humanidad".
King se estaba refiriendo a una segunda Mar-
cha sobre Washington que su agrupación, la
Souihern Christian Leadership Conference. pro-
yectaba efectuar a fines de abril para reclamar
Ja atención del Congreso y la administracida
ante los apremiantes problemas de los surnerg,i-
dos blancos y negros.
Si esta potencia se niega a reconocer su den-
da para con los pobres, habrá dejado de cumplir
su promesa de asegurar la vida, la libertad y lo
conquista de la felicidad a sus ciudadanos.
"Si fracasa esta sociedad, me temo que muy
pronto aprenderemos que el racismo es una en-
fermedad mortal" (Look, 15'IV/68).
ir A muerte de King, como la de su maestro
L. Gandhi, produjo violencia y desórdenes. Las
seguidores de King, encabezados por Ralph
Albernathy, su fiel camarada de siempre. han
jurado continuar sus tácticas no-violentas, forta-
lecidas en la mayoría de los casos por una semi-
fatalista concepción religiosa. El propio líder de
la S.C.L.C. cayó en Memphis cuando preparaba
su renovado apoyo a una modesta huelga de ba-
sureros (negros en su casi totalidad) en dispu-
tas salariales con el municipio. El lunes 8 da
abril la marcha solidaría que King había ores-
rizado se realizó sin su presencia. encabezada
por su viuda, Harry Belafonte, Albernathy y
otros dirigentes; el conflicto laboral todavía nsil
fue solucionado.
El último de estos diez días que venimos co-
mentando es el martes 9 de abril, la fecha del
sepelio de Martin Luther Kine en su ciudad de
Atlanta (Georgie). El duelo oficial y privado ha
alcanzado proporciones inusitadas en En+ ndos
Unidos para un individuo no vinculado al eo-
bienio; la televisión transmitió las ceremonias
a todo el país, y pu-dio-Los ver, entre muchos otros
personajes, al vicepresidente Humphrey, los can-
didatos McCarthv, Kennedy y Nixon„ y la viuda
de John Kennedy.
King está ahora bajo tierra. Los problema:
de Vietnam siguen su curso. Se reanudan las
campaña presidenciales. Pronto los diarios y la
televisión relegarán el tema a proporciores me-
nores: acaso lo reaviven cuando se capture al
asesino del Dr. King, y cuando el nuevo "verano
vielento" arrecie en la narión, seeún todo lo hace
prever. Las demandas de Ring y los suyos sieuen
sin sdcanzar respuesta. La pregunta de la viuda
de King cae en el vacío: "¡Cuántos hombres de-
ben morir antes de ene pods710.5 elcansar Ten:-
mente una sociedad 11 1 J-e. auténtica y reicilcal
;Cnánte tierene habrá de transcurrir?" (New
York Times, 9 11V08).
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una ae-e encia de "clima subvereivo"
--del cual Altamirano seria la cabeza
.evisible y de *ro--	 y guia-
do por la tenebrosa Isla del Caribe
QUO	 sabemos, no ha logrado los
objetivos previstos.	 Claro está, el
gobierno de reei es un gobierno de
derecha; pero ni toda la derecha par-
tícipe de los objetivos de Frei ni está
en o ecos su iderno. El planteo pue-
de resultar sorprendente, pero más
sorprendente resulta aun que —va-
rias días antes de ser difundida la
al del Episcopado-  la Orden
Jesuita acusara desde su revista Men-
saj• a Frei y a la Democracia Cris-
tiana, retirándole su apoyo y califi-
cando de "traición" la gestión de am-
bos con respecto a la Revolución en
Libertad. Se los jesuitas chilenos,
la Revolución se convirtió en "retro-
ceso" por coleardla de los dirigentes,
ante las presiones de intereses inter-
nos y externos.
En verdad Freí no goza de una si-
t &ación envidiable: los legisladores
demócrata-cristíanus le rae .n "de-
masiado de derecha" o "
	 lado
de izquierda". Más que ea	 r por
la cuerda floja, el presidente da la
imagen de estar colgado de ella.
El fundamental problema del rea-
juste no ha podido avanzar un sede
paso hacia su solución, luego de me-
ses y meses de estancamiento, cuando
logró que se aprobara la voluntad de
Legislar al r .a- -cto.	 eTk, Trei
salid enancado en los votos eLil Par-
tido Curriunista. Tan sólo ahora se
puede comenzar la consideración
--articulo por articulo— del proyecto
que, en los últimos días, se ha visto
"enriquecido" con más cle dos mil in-
dicaciones formuladas por los legisla-
dores, las que también habrán de ser
consideradas a su tiempo. La
mensurable demora que esto acarrea
para las urgencias salariales de la
población, sometida en el entretanto
a ritmo de inflación creciente y
	 --
tergada durante más de un afeo, es
la que crea --a todas luces sin ne-
cesidad de "orientaciones f
	
a
un e '	 agudizado de in
presumible violencia.
derecha chilena no ha limitada
actividades a La ofensiva "an-
*- terrorista" más arriba indica-
da. Tejos de ello, y en sus
	 ... tos
• 
'ficativos, se dio a la tarea
y consumar —con éxi-
Convención de la Produc-
merejo por un lado, y a
el terrorismo sin tapujos,
o. Le convención ha side
te y convincente demostra-
Tan convincente, que
o desmiente la -
de reclamaciones de
Interno, en cuanto
e a horarios de haibi-
lo, tramitación fls-
similares. Lo
conreeneeón * Pl
lea
111701, y arlo,
OS ojos pues-
fr. e 1970.	 La
anjeros da el
engranaje eco-
echa: un solo
(Argentina), y
a de •hire= resistas europeos
Por
	 la convención
de ser pintoresca: multitud
callejeros, propietarios
de 'r 1et- os 1
	 les "industria-
das comerciantes de to-
ente promovidos a la
pr nos con ma-
on "en busca de so-
es" 
--en magnates ge-
les La publicidad no
descuidado: entre otros de
ImOdr ablere el editor de L'Expresa
de Paris-Match" a ie-
ron evento•lmente invita-
Cartier fue la venta-
" de la convención: va-
eh) y d	 rd6 radios y ca-
TV en el elogio ininterrurn-
p .
 la libre empresa, con argu-
mentos tipo Seleceiones tales como
que: "Quienes ahora se quejan viven
infinitamente mejor de lo que 3e vi-
vía hace 2.s t
 años" (sic).
OTRA figura, de acojonar más ve-lado que que el de Cartier pero
de notoria y más Importante gra-
vitación fue a toda evidencia la del
futuro candidato a la presidencia:
• Alessandra Le ca
	 tura de
Alessandri surge naturalmente de las
ft•errcs que promovieron la conven-
ción de Empresarios, y éste es su sen-
tido político.
Evidentemente se ha producido una
ruptura definitiva entre las fuerzas
de derecha: la Convención de a e e-
sarioe se encargó de oficializarla, dán-
dole un adiós definitivo a las teorías
desarrol s. ri ecorrórnico
más conservador, encarnado Ince -
mente en Alessandra quiere tornar al
viejo estilo. La Reforma Agraria, tan
publicitada y tan tímida como pare-
eta, alcanzó para que la alarma ini-
cial de este sector de derecha se torna-
ra en abierta y violenta oposición:
fundos con "adictos" atrinchera... y
munidos de armas de fuego, y aun
de cartuchos de dinamita, enfrentan
a tiro y borti	 limpio a los carabi-
neros y f
	 estatales cuando
ret
	 sus tie-
T739	 la Retar-
me.	 idad, ex-
presa	 e a lucha ar-
e
 rei	 ente. acaba de dejar
do de una ocena larga de heri-
efre
	y campesin de
, fundo que la riligarqufa
izado como globo de enaayo
a posibles reaccionas del go-
erno, Y de que no se trata de una
acción aislada, da cuenta el tono con
que legisladores y periódicos de de-
a comentan el asunto, refiriénel
• la reforma agreria: "Nadie sabe
en qué
	 de de	 bocear, porque
cuando esa gente se convenza de que
ha sido engaitad-e podría pasar cual-
quier cosa" Quien así se expresa es
senador del Partido Nacional don
seo Bulnes, a quien la prensa
e ele referirse corno al "„lvar-
qués«, sin agregar nombre o apellielo,
Incluso en reportaje:s. La "gente en-
gañada", a juicio de Ruines. son Irse
campesinos que están recibiendo o
han recibido tierras.
El ataque virulento y a mano ar-
mada de la derecha ha tenido una
corrseruencia de mucha Importaneia
Chile todo: la creatión, hace po-
días, del frente Unido de en-
sa de la Reforma A ria (FIIDRA)
La nueva organización agrupa al pro-
prio Partido Demócreta Cristiano, al
P. Comunista, P. Socialista, Unión So-
cialista Popular (reciente eschoien del
anterior), Pa • y PADENA
entre los grupos po 1
 iti., y a la Cen-
tral • de Confede-
ración Naciona mpes na. Movi-
miento Campesino Independiente, Fe-
deración Estudiantes de Chile, Fede-
raciones de estudiantes de la Univer-
Cataelic , Universidad Técnica,
les, rornerciales
El. ASESINATO.
(Viene ti« vía. 20)
El asesinato del Che es sirnbolo r!ell
poder de Esta OS
 Unidos en lada Ame
,.
rica Latina, Pero respeto a Fa)Inv,a,
Estados Unidos sólo refo:zó algo sus
operaci es, porque la campaña contra-
revoiucionstria hace reas que esz4
ados Unidos ha gastado
de dólares en ayuda
aria desde 1932 y man-
p - r aanenl•
a
rfd. formados
corno Gary Pr
las Fuerzas F.s
opera:caen de
en abril de
priener encuentro
las tr gubername
MarZO.
Para las
han en 1s e
'llares) lt.
11 ele
Js harn
confiesa en
había unido a
grr inf.ormación porque cre
elan muy eneuernittfea de la organiza-
t en del movimiento, mimbres de Icei
drla beneficiarse al denunciarl
documento Incluye también una
guerrilleros y, por
	 to, la presen-
cia de -Ramón".
En recibió esta Información el
ejército empezó a inevilizarse cone ra
las guerrillas. El 16 de marzo allana
la casa de Coco Peredo. El 20. el C•w,
que había acudido al campamento de
Vallegninde, decide defender la zona
contra las incursiones del ejército. Si
bien el ejército fue sorpreralido en una
ada", estratégicamente la gue-
,rmanería a la defansiva.
encuentro fue una derrota para
el ejercito,. siete soldados murieron, No
habla	 ado una semana de la embos-
cada, calando un grupo de ini:itares nor-
teamericanos de Panamá, junto a unjefe de espionaje de las 3 Fuerzas Es-
peciales, yieisaron la zona de la gue-
rrilla y conferenciaron con Barrientos_
La primera medida nortaamericana
fue aumentar el envío de armas a las
bolivianos V asegurar la loeistica. C-130,
provenientes de Panamá, aterrizaron
rrnente en Santa Cruz, con armas
ñas, equipos de radio, napalm y
tron inéaicos. Al mismo tiempo
cursos intenaivos de tres
de entrenamiento para los .s L-refil
ci	 in Serios en la zona de comba-te.
aciones militares nortearric-
,*-i. Bolivia comenzaron seria-
mente e 12 de abril cuando un grua')
de, dieelséis boinas verdea de la zaaa
del canal se estabieció en La Esperase
za al mando de "Pappy
-
 Slielton. Su
mrsiOn, sexian la prensa bolaviana,
entrenar air. batallón seleccionadu
rangers en las tácticas de la contrarr,-
volución adaptadas esp cíficamente
la eelva boliviana. r..1 "aeadaditcal, ,
llaman en Bolivia al sellarlo raso,
rif,a que convertirse en ranaer. Maa-
tendría su nacionalidad pero su mea-
talidad y entrenamiento serian "miele
in the id.S
El enano de Boinas Verdes,. según el
embajador riortesimericano, Handerban
---spee a toda costa quería mantener
las apariencias— tenía inaaruccionss ea-
trielas de no penetrar en le zena ge-
n-diera ni participar en la lucha, Y an
realidad, en lo esencial, parecen ha-
berse cumplido. A. pesar de la perma-
nente coniunlcación por indio entre la
Esperaren> e la es D:visiOn Boliviana y,
. el 27 de setiembre. con el 2,as
Batallen Ranger en el campo de ope-
raciones.
En conjunto, la Intervención milites
norteamericana en Belivia fue decide
(lamente "limpia". Todo el trabajo sia
cio quedó en manos de los agentes de
la C./ A. Controlaren la operacian
prinepio, dieron muestras de
una cruel habilidad para planear la
trampa y tuvieron éxito, El complus
sinar al Che Guevara actue
con una precisión mecánica desde el
momento en el cual la maquinaria en-
tró en funcionamiento, De una eficacia
casi inverosímil. En abril el correspon-
sal del London Times en Bolivia in-
formaba que "los militares norteameri-
erarios dicen que llevará sds meses pre-
parar a todo un batallón boliviano pa-
ra la lucha en la selva".
Seis rd-
 d ués el Che estaba
muerto. Una operacion modelo de con-
trarrevolución. "Crear dos, tres„. rim-
e a/4%nm" — esa es la consigna
Pentagono,
Pero las revoluciones las hacen las
condiciones y no los hombres. '11a
gran hurnrnidad que ha dicho •bastee
olv'	 al	 ara«,
meyor
gr 1
.1 comunes
día k' son pa
riel país, los
aen
Y ', l'abiertas
del
chas
zele as
Y m
sea
vern
ta
rtf,r, te,	 y 'AA
oraras sa
bie
a rnul
asentada.
quince Ai
militar
tiene una m
ea Paz.
1 ros" norte-
ientos boi-
• ianos han
Y	 nos,
1)r
obstante, la
, se inieia
del
guerr lla y
ele
aunque no esta-
operaciones mi-
coincrizsron
do dos de
de ellos
O que A*
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Volkswagen
30 o/. más potencia en el motor. Nueva suspensión delan-
tera y trasera. Frenos de disco. Frenos de seguridad
-dos circuitos - independientes. Instalación eléctrica de 12
Vdlts. Dirección de seguridad; tubo de dirección aplasta-
bie. Paragolpes modificados. reforzados. Mayor y me-'
Jor ventilación: circulación de aire fresco. Visibilidad total
aumentada en un 450/0. Parabrisas curvo, 11./* más am-
plio. Luces delanteras, ahora con faros "Opticosl Faro-
les señaleros y traseros con superficie ampliada. Trabe
de dirección. Respaldos de asiento con bloqueo.
Y LA SEGURIDAD DE - SU REVENTA... GANANDO1
1$ De JULIO 2227 T EL. 40.10e.1? Ce111$0 LAMO 17210-TE1. MIMAN
Y MED De AGENTES EN TODO EL PUS
He e C15!
VEALO YA! ADQUIERALO HOY AL PRECIO DE HOY
PAUS1 CA
ANEJA
BOHEMIA
DURANTE más de un siglo, abruptamentequebrado por la primera guerra mundial,
la vida bohemia sirvió de inagotable fuente
de inspiración para gran cantidad de creadoree
europeos de todas las disciplinas artísticas. Den-
tro de la música, Giacomo Puccini y su Boherne
constituyen una suerte de "non plus ultra". La
aceptación clamorosa por los grandes públicos
da cuenta de la fascinante habilidad del creador
para captar a su espectador. Ciertamente. Pucci-
ni apela con sabia intuición a los resortes más
precisos, a los más expeditivos para obtener la
adhesión del público. La anécdota romántica es
la base; sobre ella se edifica una estructura ar-
mónica y melódica bastante evolucionada para
su tiempo —faltan cinco años para el fin del
siglo— que conjuga grandes arias melódicas, con
ricos diseños instrumentales en la orquesta. Hay
en esta obra atisbos de lo que sería —mejor
dicho, hubiera llegado a ser— la gran obra ina-
cabada del autor, Turandot: un singular paso
*delante ea la historie de la awaslea. ~ene
esa vida bohemia en nuestro ticrnpo, es tras-
poneila inevitablemente a la categoría de ea-
tampa de museo histórico, a menos que una
puesta en escena genial rescate de aquel melo-
drama lo atemporalrnente válido y deje caer al
olvido todo lo relegable, todo lo atado a una
sociedad y a un juego de costumbres que ob-
servamos —inevitablemente-- a la distancia des-
de nuestro 1968. Tal no es el caso de la versión
del Sodre, que culmina un corto ciclo de otoño,
donde Rigoletto y Don Pasquale completaron el
programa. Moviéndose en una incómoda y neu-
tra escenografía —el hallazgo, en sí interesante,
de •la rampa que cubre todo el escenario, atenta
contra los movimientos más simples de algunos
cantantes no habituados a moverse siquiera so-
bre un plano horizontal—, los intérpretes reme-
dan con mayor o menor convicción personajes;
que la puesta quiere fijos en tiempo y espíritu.
Musicalmente y sobre asperezas de afinación de
la Ossodre, que por suerte pronto saldrá del
"foso", estuvieron muy bien Jorge Botto, Amelia
Veiga y Rosita Lista. Fue una revelación la
voz del tenor José Luis Porni. Si por el momento
no pasa de ser eso, una voz, es ya una cuali-
dad preciosa para trabajar, en un medio donde
tanta falta hace.
Así concluye la Temporada de ópera de Oto-
ño. Nada nuevo. Todo conocido. Nuestro público
se ve inducido a pensar que en el campo de
la ópera todo sigue incambiado desde hace cin-
cuenta años. Que ya no se compone más ópera.
Que todas se siguen poniendo en escena como
antes. Lástima.
CONRADO SILVA
PRIMAVERAS
E L pasado jueves 19 comenzó por Canal 12 toanuevo ciclo, titulado Gran Teatro Brillante,
prometiendo extenderse por varios meses y
presentando, semanalmente, una obra completa,
El debut se hizo con Un hermoso domingo de
setiembre, del italiano Ugo Betti, una comedi a
donde se desnuda a los burócratas pequeño--
burgueses de Roma y donde tiene especial im-
portancia la figura da la señora Norburi, un
modesto anticipo del personaje otoñal que ha-
bría de hacer (con muchos menor pudor) Vivien
Leigh en La primavera romana de la señora
Stone (con Warren Beatty y Lotte Lenya, bajo
la dirección de José Quintero).
El director Nicolás Dell:roca ha servido su
versión ateniéndose a los diversos planos en que
puede funcionar la obra, sin decidirse por nin-
guno do ellos directamente. Así, ha intentado
la farsa, explicitada en los personajes del sar-
gento de policía y el portero de la municipali-
dad; así, ha intentado el vaudeville, explicitado
en el segundo acto, que transcurre en una te-
rraza donde existe un café bastante desprejui-
ciado: por fin, ha intentado la comedia brillante
y la de caracteres, en el tercero y último actos.
Es posible que un director con mano firme
seguro de sí mismo supiera manejar estos ni-
veles, oscilar de uno a otro y lograr un resul-
tado homogéneo, en parte porque la propia obre
se lo permite. Pero Delboca no ha hecho otra
cosa que deambular, consiguiendo por resultado
una versión errática y enmarañada. A esto con-
tribuye la propia esencia de la televisión, más
apta para los textos rigurosos y. hasta cierto
punto, lineales: jugar con un estilo durante po-
cos minutos para, en seguida, pasar a otro sólo
puede desconcertar al telespectador.
A eso contribuye, también, la labor del elen-
co, que encuentra su principal responsable en
Walter Vidarte. El actor hace de su pobre tipo
una caricatura llena de gestos ampulosos, se de-
dica a cambiar constantemente de tono (siempre
distinto al que pide en ese momento la versión)
y termina componiendo un personaje farragoso,
del que él mismo seguramente será el primero
en renegar. Por idéntico camino marcha el resto
del elenco, a veces rozando la franca incompe-
tencia, con la única, admirable salvedad de Ro-
za Rosen, que merece unas líneas aparte. La ac-
triz comienza con un tono leve y juguetón en
el que la señora Norburi hace lo que las demás
señoras de la localidad, nasa por un matiz som-
brío y asordinado y culmina en una entrañable,
transida toma de conciencia, redondeando su
personaje tal como lo pide Betti. Por otra parte,
sólo ella ha sabido plegarse a las exigencias del
medio televisivo, recurriendo al lenguaje de bu
contraescenas, de las miradas, de los gestos. Su
labor merecería ser vista por cre;--les quieren
aprender cómo debe trabajarse en TV.
LA música
U NA vez más el Instituto Goethe de Munichenvía a recorrer mundo a un producto se-
cundario de la vida musical alemana. Así
llega a nuestras tierras el violoncellista Gerhard
Mantel con su acompañante, la pianista Eriks
Friesen, Su recital en el Sodre, ante un público
sediento de música, en los albores de la tem-
porada, estuvo varios puntos por debajo de lo
que se esperaba de ellos. Las obras del progre
ma pasaron una tras de otra sin que sucediera
nada: un mecaniciarno ni siquiera demasiado
limpio y totalmente falto de convicción. Sólo
hubieron en algunos momentos de la larga So'
nata op. e de Richard Strauss algunos momen-
tos donde el diálogo entre violoncelo y plana
se propagó a la platea. Nada más.
O.
BALLET DE FINLANDIA
EL conjunto se anuncia numeroso y bien entre-nado: giras aparte, realiza en su pais más de
cincuenta fu.nciones por año. Su formación
y estilo son rasos aunque cuenta entre sus fl•
guras, bailarines con estudios en Londres, París
y ELITTY. Su director artístico es el coreógrafo
yugoslavo Dimitri Peone. da guisa a• vara RO'
meo y Juncia (Prokofierv), obra que aqui be
naos esa coreografía de Afilio Labia 1T os cine*
por el Roya! Ballet, con Fonteyn Nureiev, de
1114illaa).
El repertorio de laa 4 fundases, reducido
lea• doe obras. os completa coa la versión bate-
gni de	 lago de loa cisnes (Chaicovidd-Ivanov•
Gemid-Menees" El programa. me definitiva.
Im conoretsdo asís sábado a las El y lunes a las
ler Romeo y Julletai; domingo y lunes, a las 22.
El lago de los cisnes.
Los precios, en bese a 900 la platea. so toa
eleasaslado accesibles. pose m ~mas que al
die sir& liar
ESPECTACULOA
„111-1111111711-111 -11 r.--1
ROLEMICAS E HISTRIONES
EFICACIA A MEDIAS
(L'armata Brancaleone
'
 Italia 1%6, Trocad,-DRARCALEIR1 ro viernes 26) cuenta las andanzas de un
redado y sus famélicas huestes, en un medioevo rural
esto con generosidad visual, no sé, además, si con ver-
órica. En todo caso, la primera paradoja con que especula el
Mario Monicelli es una imagen muy elaborada, copiada a me-
nudo de la pintura de la epoca, que sólo se ocupa de seres andrajosos.
ados. indigentes, ejemplos de decadencia y no de esplendor. El
itinerario que los lleva a un feudo del que piensan apoderarse
no muy legítimos pretexta, durante, siquiera, la primera
sucesión de episodios bien concebidos, ejecutados con pre-
encarnados con la soltura de un elenco acostumbrado a las
genero. El interés de la comedia se sostiene en varios
y si bien nunca llega a escalar un nivel de creación
muy lícito exigirle a su equipo, ostenta una eficacia
1 grado capaz de justificar el humor de todos can-
turas que propone el libreto. Oprimidos por la sordi-
dez, la promiscuidad, la cobardía, la estrecha perspectiva de los perso-
najes .xplican su conducta en los sucesivos episodios como un azaroso
menester de sobrevivencia cotidiana.
Tal vez por mantenerse demore en las misma/ coordenadas, nea-
friéndolas siempre con entusiasmo pero sin variarlas un ápice, alcan-
za el film una segunda mitad descendente, inclinación de la que no lo
rescatan del todo algunos aislados esfuerzos por empilar el registro. ru,
oque patético, por ejemplo, resulta forzado, y si hasta ese punto los
Triados de la empresa no se dejaban ver, ocultos bajo su efervescen-
sin tregua. las facilidades que se atribuyen los libretistas empiezan
gravitar peligrosamente. Cuando se descubre la exagerada longitud
la peripecia, hace rato que la armata perdió la brújula. W
EN lo que es de desear sea la eta-pa inaugural de una política de
reposiciones que debe extender-
rae —porque la Comedia Nacional
puede y debe ser, como la Comédie
rranoaise o el T.N.P. en París, como
el National Theatre o la Royal Sha-
kespeare Company en Londres, un
teatro de repertorio— a otros títu-
los igualmente imprescindibles para
la formación de nuevas generaciones
de espectadores teatrales, vuelve a
las carteleras del Solis el Tartufo
de Moliere, que constituyera, mere-
cidamente, tino de los más grandes
sitos artísticos y populares en la
historia del instituto.
Aunque las natas del director en
al programa hablen de una versión
diferente de la que en 1952 dirigiera
doña Margarita Xirgú, aunque haya
variado —en medio siglo apenas-
te ubicación temporal de la obra y,
consecuentemente, el marco pláatico
del espectáculo, se trata, en lo sus-
tancial, del mismo enfoque del tex-
to que informara la puesta anterior.
Es decir, un enfoque que busca an-
te todo la brillantez del juego escé-
nico, y que, en un plano más pro-
fundo, se propone un buceo en las
vertientes filosóficas de la obra a ex-
pensas de una perspectiva histórica
ra y definida. Se echa de menos
uí —como en la versión de Xir-
' una más exacta radicación del
itto en sus coordenadas histórico-
'jales: no fue obviamente preocu-
ación del director hacer que el es-
ctáculo reflejara de algún modo
condiciones de vida de la Fran-
del XVII, y explicara, mostrando
CINE
profun
raíces Gel ue
do Guarnero, un enloq
, e incluso, qui-
se, dramáticamente más rentable: el
orden natural, que se ha visto tras-
trocado por la presencia de Tartufo,
debe ser restablecido. Moliere, au-
téntico representante del espíritu
burgués laico, campeón del sentido
"imán y adalid de una moral "na-
tural", epicúrea, tiene por máximo
pecado todo apartamiento de la na-
turaleza, toda represión de los ins-
tintos naturales que hacen bueno al
hombre. Y Tartufo vive y preconi-
za ese pecado. Es un cuerpo extra-
ño que se ha introducido en el sano
organismo de la familia de Orgón y
que debe ser expulsado. Ni siquiera
importa mucho en esta versión si
Tartufo es o no un impostor: su cul-
pa es haber traído la desunión y
—casi— la ruina a casa de Orgón.
Este plano de significación, que
se me antoja paradojalmente el más
perecedero, el menos estimulante
hoy, es el que ha interesado a Guar-
nero, y como bien decía Jouvet a
propósito de esta obra, todo es jus-
t ificable y admisible si se parte de
la sensibilidad y la inteligencia. Ade-
más, en todo Case, estas reflexiones
surgen sólo en un análisis más me-
ditado de una puesta que en lo es-
cénico sigue siendo de lo más lo-
grado que haya hecho la Comedia
Nacional. En este sentido, la versión
de Guarnero, al tiempo que conserva
el más obvio error de la anterior
(esconder a Orgón en la escena cul-
minante), enriquece el juego con re-
cursos siempre legítimos que se em-
pinan a veces hasta la verdadera
trovata (las reiteradas genuflexiones
ante cada mención del monarca, que
enfatiza jocundamente el carácter
cortesano de la comedia). •
Pero el triunfo del espectáculo se
sigue dirimiendo en el plano de la
interpretación. Los años han depu-
rado las sólidas composiciones de
Candeau (un Orgón de punta a pun-
ta disfrutable, que no cede a la ca-
ricatura pero es siempre sobriamen-
te efectivo, y sabe dejar entrever,
detrás de su fascinación con Tar-
tufo, el temor a la muerte y la
condenación de su alma), de Maru-
ja Santullo (suntuosa, intencionada
Edelmira, muy bien vestida, como
por lo demás, todo el elenco, por
Domingo Cavallero) y de Horacio
Preve (que dice con soltura las lar-
gas tiradas de alejandrinos que Mo-
liere adjudica a su raisonneur Clean-
to). Junto a un correcto Dumas Le-
rena y una pareja joven (Jones, An-
túnez) que no alcanza a encontrar
un ángulo novedoso yara esos hue-
sos que son Valerio y Mariana, el
unico punto débil sigue siendo Car-
men Casnell, estilísticamente desu-
bicada en su suegra beata.
Por su parte el Tartufo de Guar-
nero (como, dentro de la Comedia,
el Zoilo de Candeau o el Zorrito de
Vidarte, corno la Judíth Blis.s de Chi-
na o la Juana la Loca de Estela
Medina) es a esta altura una crea-
ción definitiva, de ésas a las que
ya nadie puede atreverse sin el ries-
go de una comparación desventajo-
sa, una composición talentosa con la
que quizá se pueda discrepar en tér-
minos de concepción filosófica o de
integración con el resto del elenco,
pero que sólo puede admirarse co-
mo realización de un formidable his-
trión en pleno dominio de sus re-
cursos
La única novedad del reparto está
en la presencia de Estela Medina.
En el papel que creara Concepción
Zorrilla, igualmente joven entonces
para una criada de tanto arraigo
familiar corno Dorina, la actriz en-
riquece su ya prodigiosa galería con
una composición de indeclinable jus-
teza y encanto, nueva, envolvente
prueba de una ductilidad y una fle-
xibilidad estilística que certifican la
gran intérprete. Una Dorina digna
de su Tartufo y de un excelente
~aculo ce nueistro Comedia.
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sus causas, la aparición de ejempla-
res humanos como Tartufo, surgidos
por el impulso dado al catolicismo
por la Contrarre_ferma y la creación
de nuevas órdenes religiosas (los
jansenistas, la Compagnie du Saint
Sacrément, particularmeote). Como
no lo fue tampoco conseguir que él
diera una pauta de cómo la retórica
de iglesia amenazaba con invadir
todos los órdenes de la vida y por
lo tanto, cuán oportuna era la ad-
vertencia de Moliere en ese momen-
to tan particular de la sensibilidad
religiosa en que al decir de un crí-
tico francés, "se confundían los éx-
tasis místicos y los éxtasis carnales".
Nada gana, entonces, la versión
—como no sea el librarse de mo-
lestas pelucas— con ese "huir del
dato histórico minucioso". "Permitir
un marco plástico más sensible al
plan de la puesta en escena" no pa-
rece en todo caso razón suficiente
para separar la pieza de su conhextr
histórico y despojarla así, por aña-
didura, de su contenido polémico,
porque no debe olvidarse que ade-
más de defender la profesión del co-
mediante y el derecho del teatro a
tratar todos los temas de este mun-
do, Moliere estaba tomando en el
Tartufo, con armas estrictamente li-
terarias, una posición de tipo polí-
tico frente a los hechos de su tiem-
po. Máxime cuando ese marco plás-
tico adolece del gigantismo y la in-
determinación del que para esta ver-
sión depara la escenografía de Hu-
go Mazza.
Como muy bien apunta Martínez
Moreno en sus notas en el progra-
I eGuide for
Married Man,
RE lados UnidosCensa lunes
as ante todo un
este film es ante todo una
o acaso dos. A través de un
do coloquio que cubre todo el re-
el maestro Robert Morse condu-
ce 1 discípulo Walter Malthau de la
°rancia a la ciencia, despeja sus
errores, ilustra con elocuentes casos
prácticos cada postulado que enun-
cia. En la mejor tradición pedagógi-
ca, y ahora que la educación escrita
está a punto de abdicar su hegemo-
,
1 curso u de introducción tiró-
n' adulterio, y el film que regís-
su versión. una especie de ma-
ual. También para el director Gene
elly la empresa en principio sólo
es pretexto para ejercitar una riguro-
disciplina intelectual, la misma que
tinguió a los supremos cultores de
comedia sonora norteamericana.
desde Lubitsch para abajo. Al lado
de Richard Guine. Blake Edward% y
George Axelrod (que ahora también
alizador). Kelly se hace cargo de
legado yacente y demuestra de
paso los evidentes, casi abismales.
progresos de su aprendizaje en el ofi-
cio de director. Sobre todo, y ante
dispersión en incesantes anécdotas
a erales. su film conserva una cohs-
rencia impecable: esa acumulación de
capítulos autónomos desembooa así
una especie de antología del gé-
ero. en la que no falla ninguno de
episodios clásico'. La lección de
ulterio resulta al fin una lección
de cine. que el director con ayuda de
colaboradores inmediatos (libreto
excelente: brillante elenco), sostiene
con una inventiva siempre renovada.
plazo que un acto de enseñanza no
es necesariamente, a la vez. un ado
de creación (nada impediría que tam-
bien lo fuera). Entre los sarcasmos
del libreto y las fugaces pero disfru-
ables apariencias de un elenco muy
entrenado en estas lides, el director
se Ensila a recoger. conservar y tras-
mitir el patrimonio que le confían.
sin enriquecerlo y limitando su
ustodia a entregarlo intacto. Toca
apenes, tangencialmente, la ca-
catura de acendradas instituciones
del Sueño Americano. que ya rr
ciaron algún despiadado obituario
parte de Albee, por ejemplo: no es
,	 .
col, pero basta. sin embargo, para
pregnar el cuadro con esporádicos
intim di crueldad. Las mujeres su-
rpueblan aquí las oficinas. las ce-
los ascensores. los parques que
1 protago y su audio
cal estimula una especie de
misoginia que no osa decir su nom-
bre, oculta bajo la confortable coar-
tada de la estrategia extraconyuoal.
happy end mediante, el film termina
en un desenlace ambiguo, que si dt-
ja en paz a la clientela de almas bu
desdobla al mismo tiempo
¡miento del personaje y lo dev. ,
• a su contorno cotidiano de priva-
ciones. tentaciones reprimidas, renun-
cias. y eso a pasar de la radiante, opu-
lenta imagen de la sociedad de con-
qu• proporciona. simultánea-
la comedia.
KeIly tsmbián es muy preciso al
delinear las dos figuras principales.
envolverlas en se clima con-
dencial de la complicidad, clima que
muy poco de intimidad equívo-
ca, a pesar de algún episodio bastan-
te trasparente (como sería la visita
exploratoria al motel). Los dos seto-
parecen no sólo apropiados
mas papeles. sino incanjeables. Más
que Morse. todavía. Mataban, quien.
me animaría a decir, lleva la inicia-
tiva del film aun a costa de los es-
rsos específicos del director. Su
sutil repertorio de gestos, su gran
Macana con sensibilidad de perro
dmaás, las eufóricas cabriolas con que
se devuelv• a sí mismo al cautiverio
después d• haber perdido por una
he el horizonte doméstico, antici-
pan. condicionan, explican ese colo-
fón inexorable de pusilanimidad que
corona su aventura. Es uno de los
grandes actores que tiene hoy en día
el cine norteamericano, un espectácu-
lo autónomo el film y al Mismo tiem-
ple imprescindible.
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arancel 1 , tic René Clement eou
O ert Procree. Jean -Paul Belmondo.
Otean Ford, Alain Deben. Lesna Ca.
ron, Yves 31reanne 4 .
de reconatruir un
bale	 t e	 sobre cómo la R.
sistencla trance Impelió que el ge.
uerai von Chalate gobernador orto
pante cle Pares cumpliera le
de Hitler de incendies	 La trae-
sigencla del director C
(sistema de ••ucc
no convierte a la empresa	 u
dueto híbrido y aburrido, peno de fue
gares comunes. Un fracaso, donde re-
le dos o tres vece' so artabei ei ante.
goo talento del director croe h La
batalla del riel y Juegos Prohibidos.
(altsete a la.s le y 21.40
* (ery LA ARM-ADI fl	 CALEON
(Marmata Brancaleone, Italia
de Mario Monicelli, con Vittorio
an Catherine tYpak, Po	 Lul-
, Etrj Marta Salerno.) Lao andan-
zas de un caballero	 512
famélica hile	 propic
dada evacue
	 de la
una Italia de campesinas.
mitad sobre todo muestra una
ventila terma y rica. bien serviaa por
!a reelleseklea y loe in	 112 ni-
1 desc	 1u-o.o.
* DOCZ DEL PATIBLIA) T
binen, Gran
Robert Aldrich.
bert R
rec	 que
tenme bélicos
media de bucea	 i narrar la
Pe	 de
da
• C5
guada gue
combate en
los fui s' tic	 z1;v.
incendiadas y el maquillaje
ridoe estropeara y abaratan la b
lada violencia de caldoso& y
que Aldrich adminiatratia
momento. (A.mbalswior, a las
16.50 y 21.50.)
~OS ITAIJ.ANOS (Made in Italy,
Italia 1945. de Nano! Loy, con Anna
110eleani. reale Maufredi, Lea Mamare
Viras Lisi, Walter Cblarl), Kl usual
ejemplar itallan(' de comedia en eld-
servido con un* total mamen-
tia de vocación por el humor, Ideas
•
veces muy previsibles, re-
c1	 tratamiento monótono, de
eriaratvas. La presencia de
a randm actores iliagnank
Manfrodi) levanta fugazmente el nl-
vett general. (Plaza, • les 16, 113, 70,14
y 22.20.)
XL OIGAN ATRACO ((The Great
1f Mine. Robbery, Alemania Occidental
1967, de John °idea y Clama PilteC
WItt). 1:11ésimaa versión dad asalto mul-
thaillonaelo coacebiele por cerebros su-
perespecialleadu y ejecutado por po-
derasas organancionee de delinclaen-
tea Le reuiroceón, gin embarace acre-
CUSO una torpeza Wien da superar:
si a ella una atenemos, resalta impo-
sible entender el eupu éxito de gua
pereonajes. (Metro, a las 14. Llar*,
1745. 20 y 22.054
* GLIA PARA EL 1101%11Pnair CASADO(Guide for tlan Ilaarried Maus, lietadaa
Unidos 1 , de Geno Kelly, con Wal.
ter Mattleau, Robert Morse, Inger
Stevene, Sute Ane L,an	 111 adul-
terio, pretexto lavarlo> en MI Claalciaa
Cualecliagi 8011erea nortearnericenas,
*lepe* equi a teua especie de antolo-
gía del género. Una inventiva siem-
pre renovada del director, una parti-
cipación brillante del elenco revalida
modeloa pero no consigue
del todo la escasa origina-
d	 la empiema- (C	 aim
15-50, 17.50„ 2. y 22.10)
EL MAGNIFICO ISODO
Oran Bretaila,	 . de 11
con Peter realeza, Siert Eklance
Cho Brazal, Adolfo Cell.) Traspié Im-
portante en la carrera de Sellen, que
mei supedita su rjoeuto amit trama,
pringtiva y sin rootIvo ea
proporcionar a 2011 mujer, Brin Ekland,
un tern construido para ella, llagar-
racidaraerate. en la ctivertIda camele-
risecten del divo corno gitano busca-
vid en Barcelone, ret la robusta ca-
lidad de Adolfo Cell para la come-
dia salvan al director Parrbsb de este
fiasco, (la de Julio, a lee 16, 18, 20.15
y 22.20.)
OCTUB (Oktlabr, Unida
Soviética 1927. de Sereuel
Fimo/estela, con Nleandrov, ~cenen-
Pupov y Livenove Concebido para
celebrar la, primera	 de la Re-
voluctón, n011	 cuarenta atoe deet-
puée con el esplendor Intacto de se
inspiración creadora y el entusiasmo
épico que lo promovieron. La fórmu-
le parece Ideal para cualquier tiem-
po, pero aqui se euearua en un ejem-
plar de magna y elocuente
(Renacimiento, a las 15.15. 17.30. 19.
y 22.)
¿PERDONE, ESTA USTED A FAVOR
O EN CONTRA? (Se	 1e i rayere-.
vele o contrariare. Italia 1 , de Al-
berto Sordl. con Sorde Anita Ekberg,
Silvana Mengano, Bibi Andersson.) lel
director se atribuye como pr	 fha.
ta, el m	 llo de loe atrlbu
amante Lattnn, pero no consigue con
eso trasponer el o más bejo de
la comedia comercial tallaran. De ea
* IY-UP
• COMO ROBAR UN MIL ION DEVOLARES (Avenida, a las 22.15.)
EL CUARTO INDISCRETO (Melga-• dor, a las 14.40, 18.25 y 23.1.0)
•
JUZGO DEI MASACIUI (
15.51. 1.9_20 y 211145:
a lae
100DESlY IBA
Clia.
..
ocb.e "")
•
MOMIO" ROUGE
a tes 15.30 y 2040)..
PIERROT EL LOCO	 "
efocba 2*-)
* * LA NO ILES1S.
TE (La vis de hatrau, Fran-
cia 1967, de Jour-Fierre Ftappeneau,
coa Catherine D'active, Fierre Bras-
sem, Benet (Iuaira, Philippe Noiret,
Marte ~net. Carlos Thompson.)
Linee obra de director joven que ma-
neje, con exactitud y talento loe me.
canes:atoe de la. comedia, y ubica una
divertida anécdota de adulterio y ac-
ción algo desaforada en la época de
La ~puede alemana ea Francia. la
fin es un continuo entretenizateatia
y un ejemplo de cómo filmar con sol.
venda artIntlea un tema menor. (Co-
teatry, a lee L53), 17.15, 19.05, 2$0,
y 22.45.)
TARTIF8
* ASESINOS ASOCIADOS (Les as-
sasetris ~ocies, de llooert rho_
mas por elenco dirigido per
°termine TrIvertimement menos y no
muy original de agilidad sostenida que
(Berrera dirige con sentido del ritmo
y el elenco interpreta con elit1251.51210
y Justeza. coa especial destaque de
Carrasco e Imilce Vleas. (Del Centro
De jueves a martes a las 21.45.)
(*) LA FARSA DEL ABOGADO PA-
TELIN (La farce de Mitre IPathe.
the de autor trencéis a laso par
Teatro palmeo Saber, dirección de
Atilio Costa). Más grotesco que
farsa, el espectáculo, dináralco Vivaz,
Pudre regocijar a quienes disfruten
del humor burlesco hasta en laL9 mea
amera* extremos. (Palacio Salvo. Vier-
nes. afiliado y emes a Las 22.15. Do-
mingo a lee 19.)
* GENTE EN OBRA (espectáculo
murgo-rnual-córnico, de Alfredo de
la Pella, bajo su dirección, con ba-
bel 0411 , ano Vázquez, Lelo
Etch encelhaye L/viano, ágil, dive.r-
tido Mos veraniego, con encantadora
murga y excelente actuación de de
la Pena (Ell Tinglado. De lunes a vier.
neo a lee 22 sibba. $$ ,1 a lee 22 y 0.30.
Domlngos a las 19 y 22.)
* * * (*o El. JARDLN DE LOS CE-
REZOS (Vistruleve sed.
de Antón Cliejov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
Gramo) les totrol, inlgtudada
"tragedia de las trivialidedes de ta
vida" ea mame de una dirección in-
falible en la captación y marcación
del tono, que hace rendir en su más
alto nivel al escenógrafo (3 lleY/20).
le, figurintste. (Gustes
 Zorrilla), loe
ambientadoree ( llo, ninte), y
sobre todo a un elenco que tiene
puntales en Cloitiao, Poutan.a, Te-
lles y Zalier Reyno reno lie
loe d	 reeloree espectáculos
y el mejor Chelos* en ame
(Circular. Viernes, (sábados y iune5 e
las 21.30. Domingos a les 18.30„)
EARTUPO (Tartufee, de slere,
la Comedla Nacional, dirección de
*rlque Ouarnero„) Ver comentares en
11131 22 ( fs, De martes a54 1..
a las Ul y .
* ** LOS TESTIMONIOS Die Kr-
ira	 ter W	 por
s. Galpón
	 de Ataltualpa
Cloppo)„	 que un espectáculo
t. un acto de responsabilidad
ccaabatIve, y
un	 de si	 que todos deben
Ida de Dei
en Ine ru-
e en ea.
ta, Jt..to MatO en umillachern.
un bucea
Galpón,
. 1timas
* * LA IPUELTA AL BOGAR (libe
BeeasesealalL de
Pe, por Teatro Universal.
de Federico Wolff) la brillo fatal-
t'Arenales fe moro, mety espeetal.
faene" de Mana ~da y armando
compeant ~Wad y ims.
!Sedad da una aplicada venta ere
.015e2211 de Perberkm Wolle. y Mema
e la 'escala6n del ~II* irsodalk
*e 411 Pintor- cunsymia, De liare
e Man • lir MINI
REAL DE AZUA PUNTUALIZA
El profesor Carlon Real de Mea nos
ha h o negee le agelente aclara.
Cena sobre sus relsietunee con la re-
ciente edición eagentlita del laxo de
Vanger sobre José BatIle y Ordeeez:
Ayer, jueves ta, y de armee del ha-
falagable y traseumante Guanez del
Vade, puue ver ha traduechisi caste-
llana met thatIle de ~ea tsaaagee, pe..
baleada por lialtaialla. Come ea la
etwerapersaura regeria en COLI.ACA442 de
revber técnico ae la versión en cal
Caries de Azaa, empulgo cinc, pese a
ablacila de ms m einem& de mi ape..
llido, In. gente poder adenialicarine co-
mo autor de arenilla Y ci21110 nana.
ta.tall las 5112p.Cacias, apewrocho
epeetuninad para dejar bien esetable-
cada eta0 eal elieur ha cuutple para la
taja ileDrer.A, la anteiter al onea-
alese, y no para la mortecina cale-
nal ex.necurr boye y hes eoree
Mayee. Si pera ta.aie4tra basta un bo-
ten *seriare oesae ya tolee...apees-al1.
edad ea lo que el Mere eeutearga.
Kan ca se sabe le que eisceder
clI.Julao los gOri.a5 st Inch.ela a edr-
tetes. Por lo general emplean oteen
nleuxesde emeieriea, tanate mar coa-
trandeates.
NACIONALES
Varias novedades de interes han
aperecido en la bibliagrafia nacional:
Zeileionea Tauro amiba de
teatro uruguaya, por Juan Carlo» La.
Su autor. aramaluxgo y profe-
sor, esaablece aquí la bistorirs de
nuestro teetro d e 1	 hetes ei pre-
sente, condi	 do el primer libro
clac sobre el tema aparece en el palo.
También Tauro publicó Primer diccio-
nario del fútbol, por Nilo J. Suburu.
humorísticamente ilustrado por atillot.
El Siglo Ilustrado Incluye como
tercer título de sus "Libros de bol-
sillo". las latenceisachem
artaj nada re.
Cartas de an Baol
de Floreado
quientoria contra loa arientalca efe
recogen tambieu "El caudillaje crimi-
nal en América del ilud", *13 os
de actualidad", etc.).
Por int parte Arca ha dado a co.
nocer tres nuevos basalbros. K1 Cre-
e que vivirees (I
Pararme. "panorama
y	 ;atado de la evolución
glo XX uruguayo y su proole**$
ea actuare Acto de humor, an
ea que Jorge Sclavo reúne lea	 u-
nte y los textoe más representativos*
de la humorística nacional (Peloduro,
El Hachero, Gut, Sien/bollo, Monica.
etc.). Por último, ha retomado el fa-
mas, Paja brava de Jame Alonso y
Trenes ("El Viejo Pancho"), poesía
gauchesca posterior a los "clásicos",
donde se recobra su	 ura tradi-
cional,
tonal Alfa ha patino a la
TiU 12eVC) titulo: La ética en el con.
cristiano en que Paul L. Lela
"Mearroila una <eles coas
estiva. Muda en la ko
comunidad de creyentes
xr creado en la hIstoria
dinar • Joescriesto". Otro ti
evnee"clea
th	 o
1d4d de
utl ras
los
* * * *
CuLes Real de Azúa
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FRUTOS SIN	 DURAR
etCra derat rea
LOCITONES praskovi, su],
i-nion.io jueves 111) ee un
nero de los búlgaros. e fi-
guerra. Para
verano se introduce ea el
te de la prisión a proba:
de su duraznero farecelio.
dos sentido') per la lo-
provecha la oporhusidad
canal	 Le.
pósito. le guerra l°11
T'acules se extbea-
ndisan. Cuando pre-
director Valo nade,'
prestigio /eral como
rit• se la manea.
yaz un moroso
nista:. oso siempre.
ente atinado y pre-
melancólica. ale-
en que transen-
do pera el rele-
a siseando de
vihrect¿ns. de relieve. de dfl5idd SfC.fi
Salvo algunas aislades bnáen en que
cone*	 del libreto le encarna en
do	 l faba se asfixia in un rit•
del que no lo apesta si-
heninto plástico de Radev.
o. Irrelevante, el idilio
proteponfetaa rso tiene de-
la circunstancia políti-
panla el director. En
ni slquu valen co-
mides. el flirts acrecti-
condi:don In
la peripecia cintrel. apanas la decoren. pero
dejan entrever. de tanto ea 	 Redev
parece más cómodo moviendo
	
peno-
les, invocando laabordan-
do le épica. Por lo demás el entino transcu-
rrido ha envejecido irremedáiblemente la
empresa. de numera que el habrás que por
el eta* búlgaro habla despertado TI Sol y la
sombra ale se verá muy do con este
eatreses.
J. W.
MOS
Tfle 11141C1211121
la una farturs
FERseim (Persona. Suecia 1968. California jue-
ves 25) nada nuevo agregaría acerca
de Bergman si sólo computáramos la obstinada
lealtad a las constantes que subyacen sus pelícu-
las. En esta obra aislada, incesante, que se auto-
asiere de claves, de cifras, de citas, capaz ya
de hacer de sus ejemplares pasados una acep-
table sustancia de creación, los film.s circulan
como condensaciones parciales, incompletas. No
empiezan ni terminan, brotan y se interrumpen,
a veces ni siquiera significativamente, otras sin
dar aviso; se reencarnan después en personajes,
en episodios, en citas literales, en alusiones que
enriquecen (y dispersan) películas subsiguientes.
Los extremos de la lógica, es decir, los princi-
pios y la conclusión, no tienen demasiado sitio
en la concepción de Bergman: su obra se ex-
tiende no como una cadena rectilínea, sino que
e y se reproduce como una telaraña, aza-
rosa e inexorable. Este film, por ejemplo, tiene
principio tan engañosamente nítido que es
pleonasmo. Empieza lisa y llanamente con
imagen misma del proyector que (a nuestras
espaldas, suponemos) se enciende y empieza a
funcionar. Es el film dentro- del film, préstamo
pirandelliano que nos remite a El demonio nos
gobierna (Fángelea. o sea, l'priaión", 1948), cuyo
falso ejemplar de cinemateca (esa comedia mu-
da que ilustraba la idea demoniaca del mundo)
encontrarán los memoriosos entre las primeras
imágenes introductorias. Y aunque el injerto ha
despistado a prestigiosos críticos europeos que
lo creen auténtico, resulta una especie de plata-
forma teológica desde la que deberá contem-
plarse el film.
Los elementos del relato son casi siempre
pares, la peripecia crece generalmente por dupli-
i earna.n dos protagonistas, cada vez
más parecidas, MítS asimiladas entre sí, gemelas,
o siamesas, o bien una sola protagonista de dos
cabezas: laactriz' rilizabeth (aceptemos, siquie-
ra te, sin mucha seguridad, esta
que se cura de un colapso nervioso su-
bre el escenario, durante la representa-
de "Fleetra"; Alma, la enfermera que la
acennpafia durante la cura de reposo en una casa
de verano. Sus relaciones se estrechan sin pau-
sa, las aproximan, las entrelazan, las confunden,
las funden en un solo ser, y eso luego de atra-
vesar morosamente todos los accidentes de la
convivencia - Infierno que Bergman intmduio
en el cine desde su primera aparición como li-
bretista, y nunca perdiera de vista después. Al
do negarse al habla de Elizabeth me opo-
nen las confidencias torrenciales de Alma (pre-
texto de uno de los pasajes más ricos de la pe-
lícula), esa euforia de aparente comunicación que
se congela y cambia de signo en el punto má-
ximo de exaltación. El hermetismo sin alterna-
tiva de esa mirada, el silencio impenetrable de
la actriz ocasiona a la vez un combate cada ves
más 4 apero de los personales y un acercamiento
*de imetiediate y definitiva. Liba as puede
jo la corteza del artista, no ha pues
'do de vista. Quizá haya que comprobar esta
carnación de Dios en tono de hipólesee pero,
que nada para quienes estén faanniariza-
dos con la teología sin convenciones de Berg.
man (el mundo regido por el demonio en Fans
geles: Dios-a en Detrás de un vidrio oscu-
ro). entenderlo así puede resultar bastante ra.
zonable. torturadas inquisiciones, este
mismo silencio de Elizabeth es el único atributo
divino; el silencio la hace mira en estado ..ae
pureza, es decir' , iunbi "s opa..° d, y si al
prideipio Alma puede entenderlo corno síntoma
de atención (atención que adeudis, se le apa-
rece como distinción, como don), su persistencia
la lleva al mismo desamparo, al desvalimiento,
a la experiencia de orfandad de los hijos en De-
irás de un vidrio °acuso. Quizá sea éste el ante-
cedente que ocupa el linde más ancho del filnX
también la revelación llega para Alma por la
lectura de una carta, como en aquel llegaba par
el acceso a los originales de la novela.
Si hasta su accidente, la profesión de Eliza-
betel la hacia espectáculo, de atei en m'es sólo
F ,- ede contemplar sin participar, jezgar (como
en la carta), dirigir sus ojos sobre Alma, sobre
el mundo. Algo cm eso llega a descifrarse tam-
bién en las frecuentes referencias a la luz que
contiene el film, al igual que sus antecedente'
de la trilogía. Las ventanee omnipresentes, ea
Detrás de un vidrio oscuro y en Luz de invieeno.,
las veladoras, las arañas, ese enorme glóbulo del
sol que se asoma por la ventanilla del tren co-
mo un ojo en El silencio y su mismo desenlace,
contra el cielo traslúcido hacia el que se ade-
lanta la camala, la luz se convierte iguisenente
aquí en una coordenada constante. Atraviesa las
cortinas, surge de los faroles que Elizabete cus-
todia, de la vela que se interpone entre las Leo-
tagonistas en uno de sus encuentros, y cone—ma
toda una prolija geometría que Berernan traza
con denuedo de calculista. O bien, esa imagen de
la actriz en primer p:ano, cubriendo el dir:co del
sol o dejándose cubrir, alternativamente, por su
resplandor, alusión bíblica muy literal. Y aun
esa presentación del film, la penumbra derde
que se separan dos focos cada vez más nítidos,
aludiendo a esa luz que fue la primera voe , ntad
del Creador en el Génesis, Y así corno Eleeibeth
es sólo mirada, también Dios se reduce a la con-
templación (como el Deux absweditus de Fas-
cal), una contemplación en toda aparieneia neu-
tra, que la protagonista descubre súbitamente
sobre sí en los focos del escenario.
Pero el espectáculo a que se asoma la cámara,
a fin de cuereas, es nuestro inundo; en él, y no
en la clave teológica, se concentra su peso, su
voluznen, su densidad. De ese prólogo de imá-
genes dispersas, inconexas., de esa especie de
magma incandescente del que se separa y del
que se nutre el film propiamente dicho, peden
entresacarse las manos de Jesús que se clavan
sobre la madera, la visión de un carnoro sacri-
ficado. Ante los ojos de Elizabeth se suceden
después las tomas de un bonzo que se inmola
en Vietnam, una fotografía de víctimas de cam-
pos de concentración nazis, y entonces podemos
entender su aventura cuino una parábola de ex-
piación. La culpa, la redención, no se examinan
desde esa perspectiva abstracta que frecuentaba
Bergman sino en una versión actealizada, ven-
tilada, tangible. Esa sucesiva posesión de un per-
eonaje por el otro alude a la comunión en el
dolor no como pretexto de especulacUse en esta
versión de Dios como Doble, el acento está en
la imagen, en el semejante del Señor. Si para
examinar esta cu dai, Bergrnan detenta ese
esprit de fineses que lo distingue, no sólo en el
cine sino en el arte todo de nuestro tiempo. dis-
pone para servirlo de un esprit geometrieue de-
cantado por la madurez, cada vez más rico, más
lúcido y mide terrenal, al cabe.
reducir a una metamorosis que conduce a sus
criaturas de la escisión a la identidad, no sólo
psiquica sino física. Como si se tratara de un
alumbramiento: en una sola imagen, y con una
mitad de cada máscara se engendra, por fin, el
nuevo rostro. Ese personaje (ele verdadera pro-
tagonista?) se repones a la nueva crisis y el
film termina cuando asciende a un vehículo que
parte: la vida sigue. La mutación incesante de
las criaturas tiene una encarnación visual típica
del cine de Bergman, un lugar en la costa, don-
de el a de las olas y la lluvia, el viento y las
nubes componen una materia esencialmente flui-
da, y por allí, todos los contornos visibles coinci-
den puntnelmente con la obra que su director
había conquistado hasta este punto.
allá de la película misma, el contexto
principial ex la trilogía, cuya reflexión retorna y
prolonga, sin descartar, todo lo contrario, alusio-
nes más que explícitas a rangelse y, entre otras,
a Anúlele! (o sea, 'el rostro", conocida aquí co-
mo El mago, 1959): la protagonista también se
llama Vogler y es (o se finge) muda. Comparte,
ante todo, la reflexión sobre el silencio, que es,
implícitamente, el silencio de Dios. De los per-
sonajes, el primer dato que habremos de rete-
ner es el nombre de Elizabeth, y a continuación,
el título de la representación en que sufre la
crisis, "Electra". Las dos palabras empiezan co-
mo Elohim, para loe hebreos del Antiguo Tes-
tamento no exactamente Dios, sino el nombre de
Dieses
 es decir una de sus irradiaciones, dato
que este hijo de pastor protestante que todavía
,l 'r„P
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PATIN DIO
er Sellen
racterización del mataor . can-
taoe— y parece merecer ple-
namente el calificativo del título.
Porque ha complicado su presti-do
y su talento en una trama primiti-
va donde se maneja un tema vis-
jo como Aristófanes: el rústico
enamorado de una bella y refi-
nada mujer, sólo para colocar su
propia actuación, la presencia del
excelente director Robert Parrish
y la empresa toda al servicio de
un divismo imposible: el de su
esposa Britt Ekland. La joven
Ekland era una starlette rueca de
dudoso futuro, hazte que se casó
con Bollera. Desde entonces, el ma-
rido viene intentando venderla
corno una mezcla de Brigitte Bar-
dal. ShIrley McLaine y Carroll
Seises, Mrs. Sellen, en realidad,
es sólo una chica delgedita, muy
bien peinada y con unas grandes
orejas, que revela aprendene la-
boriosamente los libretos y hacer
todo lo que le dicen, pero de ahí
no pesa. Gente que importa, como
Rossano Brazei, Sellen y el con-
siderable Adolfo Cell. luchan co-
rajosernente con sus personajes im-
posibles, pero la exangüe carna-
dura que Mrs. Sellen da a una
demi - mondaine de la que se su-
pone tiene a Barcelona a rus
pies. hace inexplicables los afanes,
BOBO A
DOS PUNTAS
desesperaciones y ardores cle lee
enamorados de la bella.
Robert Parrish se reveló como
un realizador inteligente y pro-
fundo con La llanura purpúrea
(1954) y ha realizado desde enton-
ces media docena de filma inte-
resantes. Que haya decidido inter-
narse en el humorismo con The
Bobo, en las desventajosas condi-
ciones de un argumento adocena-
do y un equipo insuficiente, pa-
rece misterioso, por lo menos. Te-
do el asunto es un film prescindi-
ble y menor, y hay que usar un
poco de espacio en documentar lo
que puede ser el comienzo de la
declinación de un gran actor. nuir
Bobo es un s'ario traspié en la tra-
yectoria de Petar Sellen, pero Re
ea el primero: la profusión de me-
diocres películas que ha filmado
en los últimos tiempos permite
sospechar que el actor ha ele-
gido la facilidad. los buenos in-
gresos y, lo que es peor, que con-
viden a los deberes conynneles I
parte de su carrera artística.
Como si fuera un documental
filmado apene e Injertado sin ló-
gica, por la mitad del metrnfe
anarece la Chane, una bailarina
flamenca que protagoniza va
,iow
minutos de sobrecogedor zapateo,
con un fuego y un dramatismo
evocadores de Carmen Amaya. Ell
lo mejor del film y, curiosamente.
no tiene nada que ver con el ar-
gumento.
JUVE NAL PAR
E	 -	 /TheU.	 . 	 Bobo,Gran Bre-
Mía 1947, 19 de Julio lunas 22) es
un gitano que lleva a Barcelona
guitarra al hombro. para conquis-
tar la ciudad con sus artes tauri-
nas y flamencas. constituido en el
primer "mataos. cantaor" que se
conoce (condición intimidante pa-
ra los toros, como alguna escena
del fibra lo de
realidad el bobo
—más allá de su
• Pero en
"jante ca-
DOCENCIA Y CINE
N 0 hay inconveniente en acep-tes que Era mi hermano
(C'était mon frére, 1957) se
origina en una laudable preocupa-
ción de su realizador Alain La-
brouzze: la actividad de extensión
cultural que ha impuesto a rus
alumnos de literatura del Liceo
Francés de Montevideo. Según sus
propias palabras en un diálogo
previo a la proyección del film
(Cine Club. miércoles 24), el pro-
fesor Labrousse ha credo &gen-
brfr en el cine una ocupación que
convoca integralmente las posibi-
lidades de expresión del alumno,
mejor que "ea teatro o las acti-
vidades vocales que se acostum-
bran en los liceos oficiales". (Qui-
zás tenga razón y los liceos oficia-
les debieren hacer no sólo teatro
y canto coral, sino también cine:
Labrousse no explicó, sin embargo,
cómo mantener la costosa práctica
cinematográfica en una Secundaria
que a veces no puede proporcionar
a un liceo ni el modesto proyector
de diapositivas.) Pero si eliminamos
de la empresa de Labrouase y sus
alumnos lo que tiene de lujo de li-
ceo privado y, también, le impor-
tante parte en que ha actuado la
preferencia personal del rerlizador
Mace cine doméstico desde hace
mucho tiempo, tiene compaginado
un discreto documental turístico
sobre Perú, etc.) Era reí hermano,
sigue noseVendo los valores simpá-
ticos de la tarea de equipo, de la
movilización de un grupo de mu-
chachos y de un maneo sobrio •
Inteligente de los materiales: en
fotocrrafla no divaga en los acos-
tumbrados alardes de principian-
tes, el argumento se besa en una
hintoria de fino Buzzatti que con-
cita el mundo ambl.ruo de la niñez
con melancolía y encanto.
Labrousse pene* consciente to-
do el tiempo de la precariedad de
sus medien y esa noclAn retama e1
vuelo Tioétio.o que el film podo te-
ner, aún sin que abandonara su
seniato tono menor y su modestia
6. expe-iencia. De hades modos,
sedé evidentemente atraído por la
tentativa. La malón ~lec% oil
~coles se la sentanda. eme nudo-
ró el morir.% de le ovilwdtiva y le
ito•sorlwariAn éo-Alear gsipIgh
eje Mi as misa% 1~ es J.
yecto usa tercera, eits vez en eo.
lores.
La promoción del estreno y el
entusiasmo de algunos MirtiC" "-
bre el film puede traer un equi-
voco para Labrousse y para el pú-
blico. Conviene aclarar entonces
que Era mi hermano no es, stricto
sensu, un film nacional que pue-
da representes tendencia alguna •
insertarse en algún análisis general'
de nuestra cinematografía; se n,
mita a per, y seguramente el autor
no ha querido otra cosa, un ejer-
cicio artesanal que tiene más con-
tactos con la docencia que con ad
cine. Esto no excluye otra consta-
tación: que el Mai revela, por in-
ferencia, rasgos de Labrousse como
realizador infrecuentes en nuestra
medio y que. en algún momento.
pueden permitine una obra de ma-
yor enjundia: apreciación sensata
de sus limitaciones, familiárided
con el lenguaje cinematográfico y
la c9aacidad de opción que da la
cultura.
rel P.
103 minutos sin tregua,
a un ritmo enloquecedor
' -:assa
"
ES EL CINE...
director
EISENSTEIN
:11
ORGULLO, PREJUICIO
Y GRANDEZA
(Olifiabr. Unión SoviéticaOCTIBIE
	 í , Renacimiento vier-
ne_.	 ieaulta una reposición mas
qu ortuna, imprescendibles Ante
todo, nos viene a restituir en una
versión más completa uno de los
ejemplares supremos que ha dado el
cine, un fruto privilegiado de nues-
tro tiempo, al que invoca en uno
de sus episodios cardinales y repre-
%ata asimismo por uno de sus ar-
tisas mas traspasados. Y todo eso a
pesar de los conflictos, las revisio-
nes, las mutilaciones que padeció,
porque hasta en esas carencias os-
tenta la maeca de su época. Esta
(presunta) crónica sobre la toma del
poder por los bolcheviques, conce-
bida para conmemorar el primer
decenio de la Revolución y celebrar,
al mismo tiempo, el esplendor del
cine soviético, es no sólo un film so-
bre política, sino, en sí mismo, un
acta político. O sea, un discurso de
exaltación, una invectiva dirigida a
los adversarios, una empresa de per-
auasióxi: encarna en figuras tangibles
esos "diez días que corunovieron al
inundo", ilustra el ascenso y la caí-
da de Karenski, la llegada de Le-
nin a Rusia, la pugna ue menchevi-
ques y bolcheviques, el encuentro de
los ejércitos, el sitio y el asalto al
Palacio de Invierno, pero sólo en la
medida que tales datos le permiten
conmover,. convencer, aleccionar a
sus contemporáneos y a las gene-
raciones venideras. Sería gratuito
colaprometer la cultura, el instinto,
la precoz sabiduría de su director
slstein sólo en valores estéticos:
es preciso, ante todo, medirlo en
ir : Mudes de elocuencia, de retó-
rica, y, claro está, de eficacia prác-
tica,
l'ara servir esa finalidad absor-
besae en la que participaron miles
de figurantes (muchos, entre ellos,
combatientes, y otros, partícipes de
las reconstrucciones masivas que so-
bre el terreno de los hechos coman-
daron algunos hombres de teatro,
como Annenkov), Eisenstein revisó,
afinó, sistematizó su arte, lo dotó de
una rotundez, de una ironía, de una
inmediatez que disimulan la comple-
jidad, las fatigas que demandó su
factura. Los meros datos descripti-
vos son minuciosamente descom-
puestos y recompuestos no según
las usuales determinantes espaciales,
• ino de acuerdo con una ardua re-
elaboración conceptual. Cuando, por
ejemplo, los mencheviques inician
tina ofensiva oratoria, a las imáge-
nes de sus diputados se superpone la
figura de un arpista, alusión a su
papel adormecedor; a la visión del
general Kornilov, comandante del
laército Blanco, se agrega la toma
de una estatua ecuestre, para refe-
rir su vanidad. En el mismo trazo,
Eisenstein hace incidir la descrip-
ción, la interpretación, la emoción y
el juicio (o el prejuicio) que pro-
vocan sus datos. Para él sólo cuenta
el estímulo del espectador, el tono
afectivo del film, y es esa necesidad
impostergable la que apremia su es-
tética. Ningún análisis, por más
preciso, por más exhaustivo, podrá
agotar el poder radiante, la épica
crepitante de sus episodios, su diná-
mica infalible. Los objetos se cargan
a menudo de significado, adquieren
vida, frente a personajes postrados
que representan el pasado; la inmo-
vilidad de las estatuas ilustra tam-
bién a los enemigos de la revolu-
ción, en contraste con los pasajes
más exaltados, como la llegada de
Lenin a la estación, rodeado de las
líneas agresivas de los estandartes.
Y todo eso, a pesar de que la ve-
locidad de proyección del cine so-
noro altera el ritmo original, a pe-
sar de que el fondo sonoro de la
música de Shostakóvich interfiere
inner2sariamente en la concepción
más legítima de la obra. Claro que
es,as oFualias (que se suman a las
que ya traía. congénitamente, el film
tal cual salió de manos de Eisens-
tein) no alteran, y quizás, por con-
traste, acentúan, su permanencia.
Los más reticentes reconocen los va-
lores de sus fragmentos de antolo-
gía; hasta sus enemigos políticos le
han rendido tributo, a veces en fla-
grantes demostraciones de mala con-
ciencia que no hicieron más que co-
rroborar su densidad y su contun-
dencia. Hasta cuando depone su re-
tórica, cuando emplea las fórmulas
de la "dilatación de la duración" no
para ironizar sobre la personalidad
de Kerenski sino para contemplar,
transidamente, a una mártir caída
sobre el puente del Neva, cuando de-
ja la percusión épica para taller el
arpa (que no es el arpa de sus men-
cheviques), también alcanza imáge-
nes de una belleza tan transparen-
te como la que ostentan sus grandes
escenas colectivas. La versatilidad
puede no ser, necesariamente, un
signo de grandeza; en el caso de
Eisenstein, sin embargo, es uno de
los arbitrios que la ratifica.
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URSS, POLONIA: AV ISO
A LA INTELIGUENTS IA
• En Polonia y en la U.R.S.S se suceden expulsiones y crí-
  ticas contra intelectuales. Pero si
bien la U.R.S.S. procura terminar con las veleidades incon-
formistas y empujar a las masas a un reflejo de autocensura, en
Polonia se trata de la lucha por el poder que protagonizan el
general Moczar y su grupo de "guerrilleros". El objetivo de éstos
es, luego de una primera victoria, consolidar sus posiciones y
preparar el congreso del partido que, el otoño próximo, podría
traer como consecuencia la sustitución de personalidades muy
importantes.
EN Checoslovaquia ya se reuniópor primera vez el gobierno
Cernik y creó un Consejo Eco-
aómico. El nuevo jefe de estado pro-
metió informar a la opinión sobre
la marcha de la economía antes de
fines de junio. Cerca de ochenta es-
critores no comunistas quieren crear
a unión independiente, aunque el
líder, Svitak, proclama que aspiran
"la democracia y no a la demo-
tización". Ladislav Mnacko, cuya
novela "El gusto del poder" va a
ser editada en Praga, anuncia que
espera quedarse algunas semanas
más en Israel, donde se encuentra
desde agosto, antes de volver a su
País para exigir justicia.
Por Último, en Rumania, Ceauses-
eu abordó los problemas del movi-
miento comunista internacional. En-
tiende que los comunistas solos no
Podrán acabar con el imperialismo
Y que es necesario reunir todas las
fuerzas antimperialistas.
Moscú, 13 de abril. La campaña
de depuración de la "inteliguentsian
erlPeaó y se hicieron públicas diver-
sas medidas de expulsión. Pero, enSU conjunto, el proceso es discreto,
que cada célula debe escuchar a
culpables y tomar las decisiones
serias. Naturalmente, todo se
e y se repite en los medios de
.omunidad intelectual y artística.
stilo y la amplitud de la de-
ción son bastante distintos, se-
opinan los iniciados, a los pre-
entes. No cabe comparación al-
a, por ejemplo, con las explosio-
de furia de Jruschov luego de
incidentes del Manége en 1962-
. Hubo entonces amenazas y ser-
me!: todo sucedió en medio de la
furia y el ruido áruschovianoa, pero
finalmente, hubo pocas sanciones
verdaderas. Tampoco cabe la com-
paración con las depuraciones zhda-
novistas del tiempo de Stalin, cuan-
do los "castigados" estaban expues-
tos a una condena penal y a la de-
portación.
F STA vez los casos suceden enr medio de la calma, lenta pero
seguramente, y si bien nadie
corre el riesgo de ser deportado, las
consecuencias no son menos graves
tanto en el plano moral como en el
material.
Sin duda, la expulsión del parti-
do es antes que nada una sanción
moral. El excluido es "devuelto a la
base", es como un capitán degrada-
do. Pero esta exclusión ya no le per-
mite, en la gran mayoría de los ca-
sos, conservar un puesto de respon-
sabilidad. Así, un profesor de la
universidad es enviado al interior y,
de hecho, la sanción moral está
acompañada por efectos materiales.
No sólo se reduce el sueldo, sino
también las ventajas anejas a la
función, como en ciertos casos el
automóvil de servicio, las tiendas
especiales donde se proveen sin te-
ner que hacer cola, etc.
La expulsión de la entidad pro-
fesional es, por el contrario, una
sanción esencialmente material. Es-
tar excluido de la Unión de Escri-
tores, de las de los músicos o loe
pintores, significa que ya no se pue-
de escribir, componer o pintar, por
lo menos oficialmente. Para sobre-
vivir a esta asfixia económica, la
única solución posible es refugiarse
en la actividad clandestina o ames
tar trabajos dema ,ziacio diferentes de
la vocackm primitiva. El "xea¡uste"
lb bis totdectuales aoviéticos está
leclasla por organizarse, y muciaus
deban pagar con una vida material
precaria su inconformismo, su re-
chazo a aceptar la tutela de los pe-
queñas amos, administradores de las
diversas uniones que se pavonean en
loa estrados, exhiben sus condecora-
ciones, pasean en coche y viven en
confortables dachas. Tal es la nue-
va versión soviética de "El lobo y
el perro" de la Fontaine..
Actualmente, el partido habrá ex-
cluido ya de sus filas al profesor
Kariakin, crítico histórico de la li-
teratura, profesor del Instituto de
Historia del Arte. Es de señalar que
en "Literatura extranjera" había de-
dicado un articulo elogioso a ELsa
Triolet por "El alma", pero no ha
sido por eso (hasta nuevas órdenes)
que fue sancionado. En ocasión de
una conferencia sobre Plátonov, es-
critor no publicado afín a Bulgákov,
se había expresado en términos vio-
lentos contra la censura y reclama-
do mayor libertad en la creación ar-
tistica.
También habría sido expulsado el
escritor Sverski, que había manifes-
tado opiniones análogas a las de
Solzheñitsin en su carta a la Unión
de Escritores. Por último, el crítico
literario Kopéliev, historiador de la
literatura, especialista en Brecht, que
pasó muchos años deportado, habría
sido excluido por haber publicado
ten artículo en una revista austría-
ca sobre la rehabilitación de Stalin.
EN relación a los pintores, "Prav-da" acaba de anunciar la ex-
pulsión de Birger, un "moder-
nista" del grupo de los "Siete"; su
compañero Andrónov está amenaza-
do igualmente por la misma san-
ción. Pero, en este caso, la acusa-
ción aclara: firmaron una de las pe-
ticiones que condenaban la forma en
que se había realizado el proceso
Ginzburg. Es de señalar también
que la exposición de las obras de
Chagall, prevista para principios de
mayo en Akademgorod, no tendrá
lugar. Se sabe que Chagall había
aceptado enviar varias de sus telas
a Novosibirsk y que también se
proponía asistir al "vernissage". En-
tretanto Makarenko, director de la
galería, habría sido destituido por
haber mandado hacer el catálogo sin
autorización previa.
De hecho, lo que más preocupa
a la inteliguentsía es que las san-
ciones no apuntan solamente a quie-
nes se pusieron en la vanguar-
dia firmando peticiones o mani-
fiestos de protesta, sino también a
los que manifiestan opiniones incon-
formistas. La fórmula oficial del ple-
no del 10 de abril, dirigida a quie-
nes en sus obras manejan concep-
ciones 'extrañas a la ideología so-
cialista", es tan vaga que permite
castigar a capricho.
Pero también, es verdad, para de-
jar de hacerlo.
Es cierto que en lo que concierne
a una personalidad tan respetada
como el escritor Paustovski y otros
"viejos", hombres moderados, cono-
cidos en el extranjero, mucho se de-
searía no aplicar sanciones. ¿Qué
hacer, además, con el crítico Keve-
rin, la poetisa Ajmadúlina, el joven
escritor Aktínov? ¿Será necesario,
para pasarlos por alto, aceptar dos
pesos y dos medidas, según el ta-
lento, la notoriedad, de los intelec-
tuales acusados? Podría encontrarse
una fórmula, según la cual se afir-
maría que esas personas fueron víc-
timas de una propaganda engañosa.
Tal vez entonces podría todo redu-
cirse a una nueva advertencia, una
puesta en guardia, un reproche. Pa-
ra la gran masa, la intimidación,
aparentemente, debería ser suficien-
te para desencadenar loa reflejos de
autocensura.
Mientras espera, la prensa sigue
alertando a las masas acerca de la
lucha contra la ideología burguesa.
Según el editorial de "Rusia Sovié-
tica", "el imperialismo ha montado
contra nosotros un aparato gigantes-
co de propaganda que quiere sem-
brar la duda, crear vacilaciones en
el ánimo de los ciudadanos, reinar
su confianza en el futuro e impedir
la construcción del comunismo so-
cialista",
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Las dos últimas obras publicadas de Carlos Maggi (*)
!V itúan —de modo casi ejemplificante— en el dúo de
cuerdas que con mayor sentido de vocación y mayor efi-
cacia ha sabido pulsar este autor- Dudo que el propio
Matee considere sus Cuentos de Humoraraor un 'optar
magnus" dentro de su producción; constituyen, más bien,
la metamorfosis literaria de un género largamente culti-
vedo: la nota de humor a nivel periodístico, el modo de
expresión que Magni ejerció con particular talento y cu-
yas virtudes y limitaciones no necesitan ser recordadas
precisamente a loe lectoree de MARCHA, donde el nombre
de C.M. sigue do una constante recurrente con varia-
ble frecuencia.
Estos "cuentos'« (en ciertos casos, apenas puede hablar-
se de tales) son apuntes de la prototipica existencia con-
Yunal de dos personaje» igualmente ejemplares: Fabián e
Isabel. Que la sustancia anecdótica de los relatos se ins-
p ra en hechos no sólo verosímiles sino veríd (Correla-
tion parte de la autobiografía matrimonial de un consi-
clerabbe porcentaje de parejas montevideanas) se ocupa de
atestiguarlo el premio Muge en la nota que sirve como In-
troducción al volumen: 'Fas he, que esta es literatura
sin autor, anónima, hecha por todos contra todos, aun-
que en realidad no dice nada contra nadie, sino a favor".
de manera sino más clara, literalmente más ambiciosa,
en el relato final, Uno Solo, donde a partir de la solitaria
confesión del pianista en medio de su sesión (la figura
del pianista —los lectores recordarán— es habitual en
Maggi, y: revela una sintomática preferencia por esa for-
ma de confesión —casi ...ría decirse "exorcisrr,o" colec-
tivo.— apoyada en el fondo atenuante o catártico de la
música), nos enterarnoa de que todos los presentes en la
"beite" (el pianista, su amigo y probablemente el gusr-
dianvil incluidos), son otros tantos Fabián e Isabel. No
sólo en razón de su extensión, principalmente por la téc-
nica empleada y su propia estruntura, este relato, "Uno
Solo", es el único de la colea-cien que puede calificarse,
propiamente, de "cuento". Pero esta afirmación no es una
crítica, sino una precisión genérica. En las restantes 70
páginas del bolsilibro hay lugar, todavía, para mucho
"humoramone más de una reflexión ingeniosa y, entre
sonrisa y sonrisa, una buena y lograda carcajada.
Las cuatro piezas de teatro reunidas en el volumen
de CEAL constituyen, en su conjunto, probablemente el
esfuerzo más Importante reelizada en los últimos diez o
quince afta por construir una dramaturgia de contenido
y lenguaje nacional. El hecho de que esta afirmación
alcance a dos obras como "Un Cuervo en la Madrugada"
y '1 Apuntador" parecer, a primera vista, con-
tradictorio. Fa evidente que en esos textos Maggi explo-
re con mayor audacia y rigor que en el resto de su obra
las posibilidades de un teatro de contenido simbólico y
universal, pero el intento no desvirtúa el sentido nade-
nal de ese teatro. Por el contrario, precisamente esta ten-
dencia a desbordar los límites del realismo fotográfico de
sus primeras pie?" (lea Trastienda", "La Biblioteca"), ten-
desneiat presente en diversos gra y con variable eficacia
en las cuatro muestras reunidas aquí, permite a Maggi
aproximarse a una búsqueda original y significativa de esa
imponderable sustancia definida genéricamente como lo
nacional". Espirando e-
 Rodó revela ya, desde la feliz re-
sonancia del titulo, la síntesis de lo que parece ser el pro-
o y el signo de ceta etapa de su creeción teatral: por
un lado, la declarada contribución del teatro del absurdo
:Recaen, Ionesco) a su propia inspiración y queda del
lenguaje dramánco; por el otro, la aplicación de esos re-
cursos técnicos al desciframiento de una realidad concreta
e i :e ata: el problema del Uruguay o, mejor aún, d e
lo uruguayo"; aquello que pueda revelarse como el eta..
mento constitutivo o la sustancie de nuestra modalidad,
de nuestro "ser" como nación.
La empresa es ambiciosa, posiblemente necesaria y, els
este caso, fundamentalmente honesta. Maggi posee corno
ningún otro de los dramaturgos compatriotas actual2s un
poder de invención verbal, una forma de aproxima:elan
directa a sus personajes y una dosis de imaginación teatral
que representan sus mejores recursos para afrontar este
emps:ño. Paradójicamente, sin embargo, algunas de estas
virtudes se convierten, según resulta evidente a partir dej
Implacable testimonio de la palabra impresa (y no sólo
"dicha", conao ocurre en eseerte), las más serias amena-
zas para el éxito del mismo. Maggi sucumbe a menedo
ante su propia facilidad; el Maggi humorista y fabncante
da sonrisas traiciona con frecuencia la profundidad e ten-
portaricia de la indagación que se propone el otro Maggi;
la habilidad de comediante para el dibujo de persomijes
se resuelve no pocas veces por una dell 'án de traz0
grueso y un comportamiento sumario (véase el caso del
usurero. en "La Noche...", o los fueeConartos de la Caja
de Jubilaciones en "Esperando a -ó"). SI retruécano
verbal y la caricatura, en definitiva, como tristón del
in " literario y el matiz psicológico de/ retrato.
Habría elgo más eine decir. incluso, M esto no arríes-
gura sobrepasar los limites de la crónica biblio ica y
es acercara a la polémica ideológica- Rebrfa constatar
si el moralismo —honesto siempre, pero igualmente fa-
eil-- que Maegi propone cali invariablemente --explícita
o irriplicitsmente  corno actitud crítica posible vía de
recuperación frente a la desintegración nacional (ante la
que se rebela como testigo lúa e o no constituye el ineae
de una limitación o insuficiencia ideológica más radicaL
Nuevos hombres, nueva conducta, nuevos valores, nueva
moral. en suma, integran el repertorio de "slogans" tradi-
cionales y, en última instancia, conservador: "cambiar al-
gunas cosas, para que todo siga -
 como está". El inconfer-
mismo de Maggi no parece Llegar a la es tura misma
de nuestra realidad ni echar mano a los instrumentos te-e
ricos o ideológicos capaces de poner al descubierto las
contradicciones ni el significado profundo de la crisis.
...Esperaado a Rodó (ya conocida por su publicación
parcial en MARCHA) y La Noche de loe Aneales Incier-
tos resultan los títulos de mayor interés de esta coles-
ción. "La Noche..." sigue pareciéndome. hasta hoy :y
sin conocer su última pieza estrenada, "El Patio de la Tor-
caza"), la obra más importante de hie: zi y uno de las
pocos títulos rescatabies de esta última década de teatro
nacional. En cuando a las dos piezas breves que Integran
Mascarada. "Un Cuervo en la , -drogada" y "El Apunta-
dor" (La primera como reminiscencias de 'El Rey se Mue-
re", de Ioriesco), pueden muy bien considerarse los mejo-
res ejemplos de esa renovación formal que Maggi se pro-
pone, valiéndose de una serie de recursos y un género de
teatro que no sólo le permite ensayar una nueva vio de
acceso a nuestra realidad inmediata, sino, en sus mejo-
res momentos, a una realidad más general o universal pe-
ro no menos concreta: la realidad humana como tal. Una
preocupación que Maggi no descuida y cuya elucidacean
tiende a convertirse en otra constante de su dramaturgia
reciente.
P-IIISER CONTER!5
(*) CARLOS MAGGI, Cuentos de Hemoramor. Ed. Ar-
ca. Montevideo, 1967; 29 ; y Empezando a , La Na.
che de loa Angeles Inciertos. Mascarada. Centro Editor de
América Latina, Buenos Airee 1967; 135 pág.-
LA ECLOSION DEL ESCANDALO
a nuestro medio
Ya d e su primera novela(E1 reposo del guerrero.
) Christiane B.ochefort habla demostrado una voca-
ción y una aptitud muy definidas para hacer estallar en
público las pústulas del escándelo que la sociedad se em-
peSa en esconder. Fue esa, sin duda, y no otra virtud
que seria muy difícil descubrir en aquella ohm, la que
le valió- el premio Xcereelle vague, Oter el mismo
afea de su publicación.
En sus do, novelas sigo1eute Les
	 nalesets da
dicte (1961) y Les etarross á
	 escritora se
detiene en tina o	 sobre la que construirá su
nuevo ámbito creativo: la familia contemporánea no es-
tá en criar, como tantas veces se ha dicho, sino en vías
de desaparición. Este hecho, llevado a los extremos de
la ficción científica alimenta Una rosa pera Morrisen ("),
dende el mundo desamparado y enajenado de las dos no-
velas anteriores	 expuesto con rasgos de ácida carca-
os de humor.
Surge
puede 1 nuestra
vo de una orma de vid
evidentes alusiones al golliemo y a la situación Inter-
nacional) y La juventud universitaria, que aparecerá al
final de la obra corno única esperanza de recuperacian.
P2 planteo se hace en un clima de ciencia-ficeón,
con la descripción de una sociedad propia dei pióxisno
. Sin ee e. go, todo ese mundo ficticio es utado
con precisas referencias a la realidad presente, de ma-
nera que la intensidad de la fantasía aparece, simultá-
neamente, como un esfuerzo de concienbearien Cobran
una fuerza muy particular, en este sentido, las alusionee
a la guerra de Vietnam, hechas por un afronorteamen-
cano en el naomento de mayor validez de la novela:
lgos. ahora la guerra se llama paz... Protegemos la
pea da loe caminos. transperies, fábricas. puebles, la PUde lee campos. tOnliss ataca todo esto? 1E1 pudú* en-
tiro! Connra él protegemos al país... Establecimos la
paz en miras enteras con el napalm y sobre grande'
superficies de campo envenenado".
La obra de Christiane Rochefort surge de una reali-
dad cultural fácilmente discernible: la de la Francia de
ia segunda ~neme eine se alimentó en la ávida lectura
de Sartre, Matraux y Camus, y en la entusi -. , esiSn
a las canciones de Georges
	
:,. _
Oatil0 en sordina, en Lea 54-•"'con
Pile). Sin emlas care
	 (cuy-a voz aparece.
icr ativo (acenbatr ::ug:literarias de su mundo
das por mas traducciones al español que bellas,
conocido) 1 invalidaban seriamente. En Una rosa pata
Hornean d untan, afortunadamente, algunos hellszeol
de cierto val una forma de Mermo ausente en Del
novelas ante . Simul te, la mera esta
ividual bue 
 una vocacit al muy sa-
puntai, , conmayludatrleteuy
*.‘.4
tura y
ginario de los témenos a que
en el desarrollo
raeterizada por el descaeci-
miento de la libertad ivedual, una acentuada estrati-
ficación social en base a las circunstancias económIcaz de
cada núcleo familiar y una creciente ausencia de amor
en las relaciones de los mic ros de la pareja, entre al
y con sus hijos.
Este último término de la relación ya había tildo ana-
lizado en Les	 ts *nimias de idéele' el primero, en
Les alancee Sophie. Pero en
	 dos no:
	 me trata-ba de	 s individuales, a p. ir de los cuales el lector
debía realizar una extrapolación para lle
	 a
STOfl es sobre el conjunto de la sociedad- En cierto sen-
. se tomaba un CV30 priedselado de observación válido,
en fantasía. ceelo r' e "a Coytin'tira Ahora,par el er4r, "'r.rri , rIl'
- ' «^ 11 ' T a,en dive nes n'Yenes la ter-
nocracia„ peder endarnai,J poiLLies Wia
$0,4
AAILST
espar.01, y que a
que "nada puede
intele
	 ", conci
de la m da, a ca
la literatura r cojo
un niño / ¿Voy, des
embargo,
través de la cruz-lit
; afirmar
sangre
ara elegir siem-
y aborrecer de
dando el brazo a
A é Bre-
panr fatalmente a
rep
el ebe de habla	 o ti
dernne dei	 que fue la
I los ah
Ido	 1.	 de .aq	 que
ise ue no p.damos leer sin las lágrimas en
I los	 , hoy nos res	 tales en sepia,
amarais y señaleros para evocar nuestro tiempo
ipasado, nuestras perdidas emociones y nada más,
llos poemas de Vallejo parecen haber reforzado
esa calidad ósea que percibía	 garnín en el
augural proemio a la segunda edición de Trilce.
Desprendiéndose de su contorno incilador, ha-
ciéndose cada día más enigmática, entnindo de
lleno en el abrasador cotejo del Parnaso, su
sis, cobra un centelleo mundial estremecedor.
P# -ía escrita en el tiempo, como pocas; abas-
tecida de la inmediata circunstancia, dependien-
te hasta la servidumbre más estrecha de la emo-
ción del día que está pesando, viene a darnos
prueba de las meditaciones de Machado sobre la
en ganada intemporalidad de esta fluencia
ie pre viva. Ya son muchos aquellos para quie-
nes los dos versos iniciales del "Himno a lo«
voluntarios de la República" no les revive la
mordedura instantánea en el corazón con que
leíamos en los años de la
	 rra civil ea
pañola:
Voluntario de Empaña. miliciano
6. humos fidedignos, cuando marcha a morir tu
Lemaeón,
Pero ¿quién, cuando sigue recorriendo el poe-
ma, no percibe la lanceta con que con-
sigue, tan americanamente, hacer participar al
tic su auténtico y ardido furor?
cuando marcha a matar cm asa *goleta
niundial,. no sé verdecieran:mate
quí hacer, dónde ponerme; como.
lloro. adabo, destrozo, -amagara. •
mi pecho que ambo, al bien. que remar.
quiero desgraciarme.
Es el efecto derivado de la á. .1. violenta
5ubjetivacion porque es el poeta, corno des
riamado en la mesa de disección, quien se nos
tra, no sólo con una insana lucidez sino
, ecuentemente con una subrepticia constancia
de ia autodestrucción que opera su trasmuta-
aun en poesía. Pero ocurre que esa subjetividad
convoca el esqueleto y las vísceras de los demás
hombres y los consustancia en la experiencia.
Por aquellos mismos años Bergamín recordaba
le coplilla popular: "El patio de mi caza , e«
particular. / Cuando llueve se moja / como lo«
demás
-. Por el camino de este furor con que
llega a lo particular hay un instante —que su
pee-Ta delata por la violencia con que se quiebra
el verso— donde se trasiega la subjetividad a
un itmenazante campo comunitario, sExperien-
ciss biológicas fatales, inconsciente colectivo,
ru‘abios culturales de una época? Se puede ele-
gir ;
 El halo inquietante de esta succión del lector
dentro de la jadeante urdimbre poética, puede
eveear al surrealismo porque el autor maneja al-
gunas de sus mecanismos de montaje —con la
f ,, scura vivaz del primer descubrimiento—,
ae ,ciando bruscamente imágenes disímiles y
transformando la estructura total en un sistema
neraco muy simple pero muy marcado, aunque
le más legítima aproximación sería con el clima
dc la tragedia de Séneca, cuando ésta admite
no una presencia de cristianismo feroz.
Esa corunixtión social y metafísica que en
L. momento le fue reprochada porque parecía
eaniria a los rigurosos de ambos bandos y den-
p, de la cual se movió Vallejo, atraído y repe-
lel o
 sin cesar, es, desde luego, un indice de su
a hraenticidad creativa, ya que ése era el trae
-lan-
a de donde nacía integralmente su apetencia
e mor universal. Es además una de sus cartas
en el juego de la pervivencia puesto que no
ea só con ninguna de las soluciones mecánicas
ra la sociedad que con infinito candor se pro-
usieron en su tiempo y prefirió en cambio la
necia interrogación al hombre y a su destino,
entendiendo a éste como insaciable aspiración
radicalmente humano. Que esta ansia de
imanización a veces resulte emparentable con
lo sobrehumano es parte del gran mito del hora-
e que él debió instaurar, porque de mito se
bata ya que toda proposición sobre el destino del
rnbre si quiere situarse en la perspectiva gran-
e de la comunidad o la especie no puede menos
de apelar nuevamente a los fastos míticos.
En un tiempo donde se titulaba parsimoniosa-
"El hombre es bueno", Vallejo prefirió el
etado, aclimatado al bien, mórbido, ins-
prefirió reconocer que 'el placer de su-
frit. de
	 me tifie la garganta con plásticos
?zenØ " pero al mismo tiempo comprobar, fas-
""if no me digan nada, / qua uno
perfectamente, / ya que, sudando dala, /
pmde. no me	 ...": pre-
enumenosidn ~tic* el "Comide-
también / qua el bombee ea ea Imsedlud
. sao soluotertte, id ~toar, ase da
la cabeza..."
11111 born
ANGEL. RAMA
VALLEJO
VIVIENTE
de contrastado blanco y negro y en que él mis-
mo alertaba alborozado "'Ya va a veair el día;
da / cuerda a tu brazo. búscate debajo / del col-
chón. vuelve a pararte / en tu cabeza • para an-
dar derecho" fue capaz de esa vacilación que
al mierno tiempo fue creatividad de más futuro:
"¡Y si después de tantas palabras / no sobrevive
la palabra!"
LA lectura inntinuada y ordenada de su obraestablece una linea rectora que enhebra to-
do en un solo ademan de coparticipación,
un estar al lado, en la inmediata continuidad de
la realidad, baciendola suya, humanizándola si
es mineral o planta, viviéndola siempre en vilo.
Desde 
- los heraldos negros que nos manda la
Muerte
-
 donde ya está vangoghianamente, ese
pan -que en la puerta del horno se nos quema"
hasta el "2 en el cuaderno" de España, aparta
de mí este cáliz. Pero sin embargo, y a pesar
de la explosion magnificente de los Poemas hu-
manos. vuelvo a pensar que es en Trilce donde
hay que buscar su esencialidad, sobre todo en
la serie de poemas donde recupera el pasado
familiar y hace el esfuerzo de parir a sus padres
y hermanos. Es ahí que la "selfpity" que here-
dara del viejo Darío —cuya presencia en el X.
Abril ha rastreado atentamente— se trasfunde a
unzi totalidad de universo y reconoce la necesi-
dad de insertar todo en un solo movimiento vi-
brante donde el tiempo mismo sea superado por
esta ignición - yo diría teilhardiana - del
cosmos.
Los instrumentos literarios necesarios se los
ofreció, recién estrenados, el creacionismo, si
admitimos que él debió parcialmente inventarlo
como necesidad expresiva. Trilce podría aproxi-
marse a los poemas del mismo tiempo de López
Velarde. pero mientras el mexicano sigue disol-
viendo la herencia modernista con el corrosivo
del escepticismo y el coloquialismo, Vallejo en-
cuentra ya el le : . je poético del nuevo tiem-
po. Tiene razón Coyné cuando anota que el
"propósito de asumir el lenguaje en do na-
ciente, no tiene, pues, parecido con el propósito
nihilista de los dadaístas europeos" porque efec-
tivarnerrte no se trata de desmoronar un aparato
viejo y falso apelando a una articulación de
lo maravilloso que frecuentemente resulta de
cartón pintado, sino de crear un lenguaje que
fuera capea de seguir de cerca, qué trigo, de
ser el proceso vital mismo en sus anfractuosi-
dades, violencias, irrupciones, retraimientos y
reman *s. Se trata, corno en el estallido de las
va a peas, de concluir con la come-
día ra, de ambi que la tinta
se trasm en sangre, que sobre una y otra
sea Impoelble Jurar est vano. Esta conciencia,
njamin Pérez al suirdio
a la mili
	 , jaia*a ai
Esta opción cern ita el manejo de las pa-
labras, el aprendizaje de ritmos, la captación de
una lengua, la utilización de un estilo, el ha-
llazgo tesonero, dentro de él, de una escritura
personal. Porque él siguió siendo el poeta que
escribía, la mesa escondida del "bistro" o
en la piecita del hotel, solo, solo, y para quien
la escritura hizo las veces de esas señales de-
sesperadas de los náufragos a barcos que pasan
lejos y majestuosamente. En esa si real sole-
dad de la creación, vivida como padecimiento
y no corno regocijo, él será, corno todos, un corn-
binador sapiente de palabras: eligió primero un
habla, en sustitución un idioma; también, si-
multáneamente, un ritmo que se equiparara a
una discontinua. 
-respiración o a una arbitraria
taquicardia; estableció un repertorio de pala-
bras, incluso muchas convencionales, como pun-
tos de referencia para situar el turbión de las
palabras comunes que él hizo valer como reem-
plazantes estrictos de los objetos que nom
ban; inventó un doble de si mismo a quien di-
rigirse, increpar, a quien consolar y por Último
se expuso él mismo, desnudo. Si, hay en esto
una tentación, entre adolescente y masoquista,
para constituirse en el cordero pascual destina-
do a la inmolación (Agzaus Dei qui lanit ~-
esta wbundi). Creo que lo salvó de ese pantano
—además necesariamente ilusorio porque había
de realizarse solamente merced a las palabras
poéticas-- el ejemplo de los muchos, simples,
ignorantes, que en su Perú natal, en la tierra
del mundo, en las trincheras españolas, morían
día a día y eran, sin saberlo, sin asumirlo ea
la conciencia, los corderos que redimían el
inundo.
No es la "selfpity" la que recorre corno un
temblor "Piedra negra sobre una piedra blanca".
sino el distanciamiento con que ve su soledad
definitiva, la de la muerte. Más estrictamente,
es la minirna comprebación que hizo en "Som-
brero, abrigo, guantes"' cuando registra: "el cá-
zalo qué sencillo, qué fulminante el cuándo". Sin
esa sombra cuatodia, constante desde los inicia-
les "heraldos", su ia no tendría relieve. Ella
surge desde esa noche mortal que nunca lo des-
guarneció y entra al mundo como un grito, ate-
niándose a la nutrición que le prestan los man-
teles, la tinta, el zureo de las palomas, los an-
damios, el vestido azul, ¡Cómo no pensar en el
brazo cie la mujer que cruza el retorcimiento
del Guernica para meter su lámpara, y la otra
luz que relampaguea desde el techo, desde el
cielo! Así me lo imagino en los últimos meses
de París cuando llegó a sentir que "en suma,
no poseo para expresar ml vida sino mi muerte".
Cuando hubo llegado el momento del balance,
en la serie de textos en prosa que parecen re-
medar un secreto humor sarcástico, nos hizo es-
ta declaración: "No es grato morir, señor, si en
la vida nada se deja y si en la muerte nada
es posible, sino sobre lo que se deSa en la vida."
En este mundo nuestro dejó una obra poí:-
tica de unas escaaas doscientas páginas; una no-
vela fundadora del realismo sociaVsta (Tungs-
teno); una serie de relatos que van del cama,
poemático (Fabla salvaje) a la indrasa2ión pro
cursora de Arguedas (Paco Yunque): una fras
mentaría obra de teatro de ambientación iral'-
gena y estilo ultraista; un libro-reportaie soba
Rusia 1931, su deslumbramiento al contacto ca
la construcción dura del socialismo soviético:
una tesis. juvenil sobre El romanticismo en 1:
poesía castellana; una colección de artículos qu
han sido coleccionados parcialmente por Le
Alberto Sánchez (tina lista bibliográfica exten
-
e incompleta en "Revista Hispánica Moderna''.
enero-diciembre 1950), La influencia de su poe-
sía ha sido omnímoda. Sólo puede compararse
con la de Neruda, a la que, sin emhareo supera
por el orbe hispánico que ha alcanzado 'la mo-
derna poesía española, Gabriel Celaya en parti-
cular, está escrita en los márgenes de Poemas
humanos) y porque es inimitable. De él se ha
tomado, a menudo. el repertorio de palabras cla-
ves, las más convencionales en definitieru hú-
meros metaloide. cucharas. Pero en él se ha
aprendido el camino que lleva a la poesra.
La presencia de la voz poética de Vallejo
se registra por doquier. Curiosamente no ahoga,
sino que vivifica, abre caminos, inspira. Hay
poetas admirables que someten los demás poe-
tas a la calidad de discípulos; otros, y entre ellos
VaPejo, que los invitan a descubrir ardientes
territorios y los colocan en su propia ruta. Allá
por las años treinta, en un brindis nue :se hizo
famoso, Lorca y Neru chocaron sus copas para
saludar al mayor gua mañola:
Rubén Dario. Pienso esía debiera
repetirse entre dos f ic s de la ac-
tualidad poética, el nombre que ría prenun-
clarae —que yo desearla que se prcmunclara.
para decir honra	 te la verdad propia— es
ei del peruano C
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LOS PARIAS DE LA CULT
tas de la Universidad, o cualquier otro acto ay.
ti.ttoo y cultural que se realiza en Montevideo.
dep ndiente del ministerio del ramo?
A nosolres, los de nula de 30 eflos, que tuvi-
mos el privilegio de recibir los beneficios de la
Sur/nación del SODRE en sus ornenes bao la
presidencia de OhlgltanO y que 11593 , 1n:10e s m a.
nal m en te a loa actos de la universidad, cono-
ciendo die rutz.ndo y astnulando el aporte w
rsviuoso de todo lo que a través, de instl-
t'aciones se U Ore properc	 ,	 desesp-ra onsyl
probar ahora le carencia. abael ni a. que de
zza	 aporte culto:ni SU:tren	 generaciom s
re tualea,de	 te en nuestro ea., o de TI': in ta
• Tres o Río New:	 anadón que desconoce;
el p er del buen teatro o del ballet o dz una
orquesta completa. o Ulla muestra pictórica de
Irn	 ya que lo que viene esporádica ,
sneute	 cámana y obras teatrales
de uno	 ea, para un público de mi..
noria c.:-	 sin preparación ad e coa -
repeticion es de esa
etro, Zavala
cultura del Inte-
l°	 e,n	 rens, real!.
verdadera obra social.	 la etuabo.
• ción , en tus! smo y sacrificio de	 pos the
dos, se :brrearon loa Cueca	 In	 yen Eric
Sial= y su con:,-aldosa vtivlidad	 Ilseu.e. Y
hubo tul /testas de	 vocea y huno 'Come-
din"' y DUX) orquesta	 05
rull de Pleitea Artes y teten	 emulas -
s.troa y nacionales erUZSPZUU in frontera	 Mi-
au e le te y Pantanoso.
dPeto
	
e	 sibrisas que os deslumbró,
tal, todo
atiendo la
ubltel	 .
el tiples
"-
que el
A. A-
babee Director General:
Cúmplenos poner ess
~lucias
reetivo de
y Admintstrartlyese
bajo. en serien
-Frente a la
Fernández 'destetada por el Cunsee 1) reci
de la U~n:Idela del Trabaje del rildtreT, Pesa
~raer el Coree» Directrve de Eneellanre Se-
cundarla, la Unihri de Funrciestarma Dooaates y
Acirnintetrutivcis de la
l'Y, Que esa
mente en perema
menta un nen-so y
U.T A.1, par la cual	 Coz
velar. y de in
andad
el día de lee tra
todas las	 ssi
blacIón. En nuestro Uruguay,
junto al obrero marchan el campesino, el esti,
(liante, el profesional, el pequeño comerciante
Industrial... Y nosotros, jóvenes judeceprogrests
las, que continuamos las r;cas cultura e
del pueblo judlo, pero que formamos
soluble de este valioso pueblo uruguayo,
unnios a este ella glcrr:ciso de los trabajadores.
Nuestro lugar de lucha por una sociedad justa
y humana, es aqui y ahora. No postergamos en
riaisnbre de lerealizados ideales nuestra respono,
° d en esa !urbe, ni la proyectamos --corno
hacen otras organizaciones juveniles judías-- ha-
cia tierras a las cuales pocos se dr. ecn. Por
hemos participado pinte a nuestros co
toiuii o traba lo, en esta gran jornada a la co„,:
dimos nuestro apoyo
Ju vEN LIC	 pficharresie
IGLESIA Y REVOWCIÓN
Señor Director
Quiero
Implica el
8 y 9 de »LA
lidad para
rica Latina.
Ayer con
brr_.
lin estructuras
rior del ~b
▪ 
re.bio	
, pero de nada
la tritegran ame 1	 lea	 si
bestias:Mi son burdas demagogos.
Para salir de la crisis total que vivimos nere
allanes. ca '	 de estructura'. Pero Iseeese'^
mes ~hl. , un cambm de eap¿rit
hambre, UZI	 de
hay dos <sahinos:as ariny
.2!LOS habla de ~as estructuras: 7
de	 Ladina, sant neo bahla
nueve para eñe Temer
que	 atacando riereaaessre
taPsda, ~ya Asea	 comiensa
La de) principio: más sada &eCtuo. felir
tac:lama por sur finas ~a para captar. den
tro de la erinunte. gut ltd7 de Vesid`
7	 ente época «pe eitr,,
no puede
°e de esta! .
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la nat& dat eampialliera Gudtdesea ese
eppe le gaza" ~dm de wrA.A. hay mea
~ole que ea impresefneehie que los trae
beeedoroe la temí" en cuenta. Al llame
a Treinta y Tres y per provocados y pea-
jera!~ por la cte. /as peludas sol&
alteran a ACTTle el local sindical y lee fea
Igado. aduciendo "que recibieran &de-de arribae y que por ese "podía venirregares - "".
en estar eirereertattelm qu'en lee abrid
las puerta, Pm men sacerdote que mem la
idiglearea a	 lim de „ertes.
011 decir a un eempoSero ~ere en un
ebeeo gableco, que fueron maneados por a/.
Ene amar par entrar en la igieea. pero
entras ima 'Lacea lea abría lair puertas.,
cate" se las cerniera
Y orto en muy grave. no herrare visto
asen Magan comon'eado de la directiva de
AUTE ni de la CNT explicande a/ pueblo
esta traerían Si, pee-ene no basta con
dir ea plataformas "'untaran' tm puntito
,perdiela que se reaere a le tierra, sino
que la verdadera unidad está en defender
,priketlearnente a ~tres cernpafieros de
elme en su lucha, la más Pirata, malaria.
y al final, la llueca que nos va a llevar al
trausio linee a etre nevaremos aielan-
te Im vevoturonarioe, Pos verdadreere no
lea relama s, (iteren de rnovntraciones.
entregaderce de cenit:tener y erran/radares.
de deportases, tarea a la que
ee dedican riamitras herr ureadayer eme se
Mueren rrhe medico, y Fan needicemeentore
latfl ay que ras conoreie la leelte. etc.
La ehese	 adera ~ere una ~nem
tzunedlaia de AUTE y efe la C:f"?",
Arriba marros, vías M'AA.
Por la tterraf y ron ~t.
LAJA Re IDNE'S
AD EN METÁLICO
Treinta y Tres, 211 de abril de 1131
'Se Director:
En articulo aparecido con la firma efe
C.M.G. se dice., ratee a e ' de
la estadía ~era es, Trearta y Tres: "e'ri-
enero ea dirige a la Arespac'en U T.E.
idiéridedee el local, que ie.' fue neetedo,
cato arhano 110 se consireeraba
aparealemenem obil a • ia ~retardad
coa lee ~arree, eerapeeraar men-
to a .Mn, apareare:maree el mem C'et G.
desconoce lee hecho.. La coca Me ad:
le En cuanto a la solideridad que re
lo rrdo brema-este: ranemis llevaron bes ca-
leros a Tmiata y Tren vinieron a mi li-
COREO
aottettaince si? lector que fama. ML
gszel Arrecí Rodriguez Mis de Aya ,*
cancur— ri naciera redacción ea
efleinee,
~lit salleree Weeemee I E y 11~t
Lee puse barnedialammde ea con-
tases,
 eon integrante. de La Interseresseial
lAneam. Ven Salud Pública) y con el 'rea-
ten Experimental. les que prestaron su so-
lidaridad fraiaraal haine el final coa apoyo
ecemessaica vacunación y ~en e
loe enfermes y coa el canaria que el
rale de mi en el río Lee
hesita la
a
compro
recial con el
29 En cuanto	 de A
y ademán se consiste
aegurldad y cm:ea-edad el
El señor C.M.G. seeeala este último h
y acota una Masera apreciar en en cuant
a la selidaridad. M nteereión es informar
al s'altor C,ILLG. que la essaidarelad
A,../TTE, no fue 'pamela.
NOTA:
Debo agregar por información poder!~
que se caree:Orca para albergue de los ca-
feteros las casas de inte4grantes de la 'inter-
gremial.
ADEMAR GOKIE_Z
• Para lamedeclo de lue lectores. mas si-
guen cure elLibeao de sordos. convarare
desee, que el amuele no de para más. Pea-
~alba dm embeleso que ea la meta del
odio, Gómez. por prescre ves entre 1~
hados que Impagrazia i Inforenzieenee
 es
me ~acede qua dile la verehiel y que
ARTE neme su local a los matra.. Parees
upas era chata LI ~ene Gasees erre eras
"ae mary pamela y adanes se eneeedere
da mayor ~arded y comotadad el ~lea
paireemaler. Aloz viene a saberle pues,
eme ~a un problema de semarldied.
illertando, sea ~reo. de ~dad pare
quelessa. Pare!~ los ~fieros estaban res-
~les a aloearsre ma el local de AriTE.
Loe bechos men tercos. La solldarldad no
se compare solonseraie das doasac'emee
m-rbideee o de ropa veras. reo taeresten lo
heces la Crfatóbal Coleen y lea coestelease
de damas.
CMCii
UNIDAD, NO UNIFORMIDAD
Sereor Director de MARCHA:
Ruego a usted la publicación en su Se,
ITINT13r% de la presente carta, dupreado
de la eaviada. a —Ea Popular", y /as lineas
que le siguen;
1-LECTOR CONTTE
rana' Director del charro "El Popular",
Comparara Eduardo Viera:
En el ejerreilar del cha domingo 7-4-68.
págala 7, se tienda una informarte sobre
las el'....ec" ones en la Asereasearn de Bmicae
r"os del Uruguay el Multe "Treunfo
Unitario en Banratrios" Luego de 1~ re-
sultados mar &aros de la votación y la
detrilatteión de carees resultante. se dice
que la tendencia mavoritariamente
untara mantiene la mae ()Tía en el Con-
sejo Central—.". Reiteran luego ese pen-
samiento en el comentario (renrienclores
saseepee a la adema agrupsietia.
.. -Las tuerzas consecuentemente unitarias
~ el	 mina', al..." y e. —que ha te-
nido como punto central de
	 lisiarán he
de la A.B.U. ea la C.N.T.".
o último no es muy cengruen-
ritespocaa lineas.
:	
—.Esta elecceen`	 es 1114
ya que ladee Lis tendencia:a
se rra	 on en favor de La unidad de
la CeN„T."1.
.tiuc !r que, fuera de la lista 3,
aciones
i ", Esa aLrmación. &Teca
do artieuai, trasunta, por in
anuente deaniormac"an del
as no una di.etorsienada elatica
,a er sindicaL
or periodista debería haber Melo
el que, faenado por todas las agru-
pac_Ories intervinientes en esta eleve un re-
chmaba la rastrera y cosiese campaña di-
',amatoria que contra !maestro reuerata de-
satarme antes y riespués de las elecaenes,
fuerzas que, no por esconderse en el ~-
penal° o tras el nombre de a'grunos ser-
por los 52/1firk-veee, sea menos conocí
ealirstaa.
Ese señor pe_riodista debería haber con-
versado con los representantes de las agru-
pece:mes no tan "clefirativarriente unitarias'
corno la ele su preferencia, para recabar el
carderrido de cada platefoerna. Si no lo
hace esen he con una li _Termes beim rasera
fundamentalmente en reeden que, se su-pone, riere la función y el deber de in-leaseser.
St lo hizo, tendría que saber que, pera
nosotros, isied -id ao es uniformada& que
las decrepanc;as, cuendo existen, deben
denneamm a nivel de les bares; que éstae
no deben existir sólo para erdionester re-
solueorms re tornadas o para Tevanter me-
zcla aprolastortaa una y otra vez; que un
gressed chsclral"nado ne es Te formar en deVis eran rebaño, sano Lacoaesinn consc'en-
te de beteraganeas initivatuardaees, lan-
a:malee colectiva y voleivarnente hacia una
meta cormaa, lucen de derdtr, en la des-
catean la meta y el canario
Si ese señor period'sta no entiende esto.
no podre tempoco comprenaer CÓMO
Out esa, hserzas, no sumarias a la teneen-
ra "Mallar y 'Unitaria" Y. por lo tanto,
'no unitarias" y en consecuena's
• entstae isiedi en do una f,'p
	 persa--
miento corren en clarean seer 1,-ert que en
ausencia de ideas propias, unieren romea-
n acuñadas para el eones:uno caaaol
foaren aernmre eetre los cuadros mes ria-
atentes der-tro de la A13.11. Me> puerio
aceptar pasivamente que. por demudo,
costumbre o consrenierr.exte se adjeceone
a una deterrnnada agrupación el receta
siv"smo de la unidad y la defensa de la
Caiete
 arrojando a las inest tretas dentro de
la bolsa corean de la no arete& eme cam-
ele claro: esta tendencia no ex" dentro
de la A.B.U.
Soy lector de "T/ Popular" y exilo de
ese charlo una infla
	 asec'en reee esterieva
un criterio más
	 erta	 a coa los pro-
la Cuata prensa tIne
hoy la izquierda am-
anera, no távo-
 ad de las
ame Progreenta.,
Dereo lo
daiuentaliuente para eviir que los trai
. -
ea de oteas greneou no intertorizadoe
del acontecer intenso en la A.B.U. queden
eortleindi con La equivoca informa.
brindada. Prefiero que sea DIular",
exclusivamente tya que impugno ana pu-
ión mea). el ene publique ertaz li-
ncee, Si
maneras sean con
reaterrialmentee
HECTOR CO NITT E
	r t c t  n f e
	 cada en Le muy
especial secc:ócs "Carta de los lectores' de
"El Popular-. f 24,t
 y casi ira
advertida, llega la contestación a la m'aran,
Creo que el cr crnista no entendió (o noquiso entender) mi critica
No discrepo —todo lo centrarte-- con "el
echo de que hayamos' calracada a la len-
triunfante como deeizeidareen•e o
cuentemenie unitaria", corno ese
compañero parece creer según su respumta.
SI discrepo, con que se la califique de
.— 'la tendencia mayoritariamente unaa-
rla".,., lo que, articulo 
—do mediante
excluye a las demás.
QIIEÍ 7-11 sea ~lamente una manera duerna
de relatar los hechos; quizá sea una ma-
nera,, también distinta, da ver ea de so
verl esos 2,12.;15:1105 hecho«,
La no
	 reeción de /a carta enviada a
"El Popular" es a la vez, para me era
confin-rue y una deethealen con respec-
to a ese diario y la tendencia política que
representa.
Nada mes. Lamento
	 la omIskas de
-in Popular' me obeeue a ocupar un es-pante precioso en MARCHA. Gracias,
BECAS [INC. P
ESTUDIAR EN
	 O
El gobierno de Walesa convoca a
curso para el otorgamiento de
sufragará el Fardo Armaba:a Llamea. pa-
ra estudia. universitarios, de educac'en
técnica o de zac•in o en t nena-
m e reto en el arlo acadenaco 1 -69.
La beca comprende gasto« de viaje.
~braceo mensual por Mentes sesenta dó-
lares y otros berrea
ri candiseesio deberá ser soltero, de 111
a 30 arias de edad: haber mimado estudios
de nivel arreversaarice tecoreo • superara
',relamer meta de reconaendaceles acedé-
mica expedida por la
	 tantean en Craeesté realizando sure estudios y
	 cartas
deLami"EmPrt4"weitier	 (Juan Berree>
Blanco 12% recaer* la docranentaceen che
10 a 13 horra solamerste a deez ideara
uruguayo. mides del 31 de maya
E	 AD^ Dee atEMCee
esta
los esqurnas rígidos
reai	 «s dist"
estragos. Costee
adadas mecánicom
. En oportunidades esto
z!.
de afros paí
a historia r
hoy, lo que
Y sobre todo, cono<
tenias se escri
ea el Tercer y ayudan a reubicars
C(10111C4t, ¡OS experiencias de los movimientos revelo-
de :tos aciertos, no ocultarnos los errores. Importa cone-
sine también la de varias décadas atrás. Lo que se hace
adelante y lo que se elaboró por los iniciadores del
entender más, el país en e/ que nos toca actuar. Sobre
ROJO y NEGRO.
Acerca de la situación polltien-social d€1 Uruguay y d e los m
odiaseis/ de la revista. Hay una sola Impuesta., afirma y ana liza.
arta de Haydée Santamaría. el poema de Idee YlleriSo. los versos de Carlos Molina. eprea
	
aaelve q
	 y el comprorn;so militante de loe redactores de ROJO y NEGRO. con lo que bac la vi
	
laque	 la muerte del
	 trillen) heroica.
O y NEGRO
	 con un articulo poco conocido de Y. 1. Leida que divulgara Pravda en 15117,
Gonzalo García. El Coasesese de Diputadas Campesinos trasunta los criterios que en ese momento
del revolucionario ruso, acera de la mejor manera de procesar la consolidación del poder p
	 lar.
y Trevaiciebn al Coznimiamo. el eco
	 ista chileno Identere Puentes. proporciona elementos quequé, en la mayoría de los bes llamados socialistas. "Je puede partir hacia el socialismo y el
alude también, a nuevas ex perieneim, implícitas en los viejos planteas socialistas,
Se desennocen en so real magnitud muchos episodios recientes de la historia de América Latina. La cultura "oficiar,
al de los intereses del imperio, desvirtúa los bechoa, oculta la personali de los hombres que los impulsaron.ieriodista mexicana, Eleant Gama, nos relata episodios de la vida de/ combatiente anarquista Ricardo flores Mesón,
ita. como uno de los personajes más
	 tes de la lucha agraria y antimperialista de su pais, que junto aVilla empollaron las banderas de Tierra y Libertad.
Filia in la TiOa. siendo responsable de las Escuelas de Instrucción Revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, es-
vísperas de la Conferencia de OLAS, un certera análisis da las lucb-a. del continente. En Algunos Pxob Ama-
dei Aceras del, Movimiento Revolucionario en Américe Latina. se ubica en sus verdaderos términos, el valor
La
	 re	 . Sólo	 sentido hablar de unidad para la acción, para el combate, nunca para
turca para claudicar.
cidn de Documentos. Servirá para que el lector tome contacto
y organiza.cioe. La guerrilla boliviana, el Che y su papel,
hdoe Informamos de un punto de vista. El de
Malo Monje (entones secretario general de
Jflfl	 en base. a Los. lc ales se le negó apoyo.
er 
~era no han sido lidie tes pera incluir todo el materlal
ROJO y NEGRO lo brindará • ir.,ás de su periódica aparic
os de avestra larca, conocer se opinión. Para ello dirí
CATTI, • la Casilla de Correo 1403
u.* n necesaria, trata el
,
• cenit
finic
via,
text
pída
Pr
sbrenas
„LIBROS
USADOS
Y
NUEVOS
iiTRABA 0!!
Organiz.ci6n de ventas
ofrece trabajo como vende-
dor de importante publica-
ción.
:111 Preferentemente para estu-diantes y persona con ex-
periencia.
Dirigirse a
Colonia 1181 ese. 40d
Lunes 29 de 8..a 12 horas
Nossos=ssuestowassootoow2Ziontoiste
Dr. HUGO FABBRI
ABOGADO
o
AN C. GOMEZ 1492
Ese, 201 — Teléf, 9 49 41
elleereee eeieeeieeeee
carlos a. ghio baldomir
margot r. cardoso de ghio
TEXTOS
IDIOMAS-Autores
NACIONALES
NOVELAS
Partituras
Musicales, etc.
POLICIALES,
CIENCIA FICCION
FEMENINAS, etc.
REVISTAS
Precios a la Vista
° Venta Canje
Compramos
textos al Contado
RERIASwr .
DREN
TRISTAN NARVAIA 1736
° entre Cerro Largo
; 	 y Paysarick
Te1.41 42 74
, H9981-‹ e 9 J ait.
VI 	otim ,,,,,„:„..„ 7 ,, 16
MÉDICOS
'OS
Teléfono 2 87 06
Seellitleieleeenetellteeellesteirielee
PRIMARIA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS
Lámase a Concurso de
MÉRITOS Y OPOSI-
CIÓN para proveer los
cargos de MAESTROS-
DIRECTORES (Profeso-
res de Ciencias de la
Educación) de los Insti-
tutos Normales de AR-
TIGAS, SAN JOSÉ, RO-
CHA, TREINTA Y TRES,
CERRO LARGO y DU-
RAZNO.
Las solicitudes se reci-
birán en este Departa-
mento, hasta el día 10 de
mayo próximo, a las 13
ha.. extendidas en papel
valorado de $ $10.00 con
timbres de biblioteca va-
lor $ 5,00.
LA DIRECCIÓN
4
••;
THri:I. „...».ff,ciumurammummr ,
el XX Aniversario de la Independen4a
de Israel
GRAN ACTO
organizado por el 'CUT (Unión Cultural Israelita)
MARTES 7, hora 21
Teatro Zealtiovsky
Durazno y Medanos
ISRAEL: EL REVÉS DE LA TRAMA
el tema a abordar (en castellano) por el redactor de	 ,
"Unzer Fraint" y secreterio del ICLIF MARIO CHIZ, quien e: ,
acaba de visitar Israel y territorios ocupados.
ENTRADA LIBRE 1.1,
t'eenis"
leelege  
, eteleeleee
ellielleeefeesesete se. Sielteresieeel:	 ellieeesese"eis e"-  
I.C.U.C.
INSTITUTO CULTURAL URUGUAYO CUBANO
EN CONMEMORACIÓN DEL
VII ANIVERSARIO DE PLAYA GUIÓN
P rese...—
"HISTORIA BE UN BALL
"NOW"
CUBA 58"
"Ultimes noticieros (ICA C
SABADO 4 - Función Trasnoche
0.45)
CINE MONUMENTAL
uyente 1707	 Teléf. 46 3 73
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SEMANA SANTA,
REUGIÓN Y TURISMO
Señor Director:
Soy sacerdote, y desde hace por lo menos
18 años, desde estudiante. lector de MARCHA.
Últimamente. varios años fuera del pais, sólo
he podido leerla en contadas oportunidades. Pero
no creo que haya cambiado en sus directivas
fundamentales. (Por cierto que algunos amigos
periodistas maddieños me la siguen reclamando:
para uno de ellos es taxativamente ''el mejor
semanario de Hispanoamérica"). Le digo esto,
no en plan de coba, sino como garantía de
aprecio personal y de objetividad axiológica. Si
vale, como estímulo.
MARCHA como tal nunca fue antirreligiosa,
simplemente porque siempre fue inteligente.
Ahora. sin embargo, me encuentro con suelto.
en negrita, en recuadro, página impar, de Juan
Carlos Somma, que me temo no prestigie pre-
cisamente a su semanario.
Cuando salí del Uruguay al señor Somma lo
dejé salesiano: ahora vengo y me lo encuentro
jacobino. Reincidente casi semanalmente en una
línea de acidez, da la impresión de cargar su
estilográfica en la vesicula biliar de algún resen-
timiento. Su artículo "Los ritos y los riesgos",
del ne 1398 de MARCHA, me parece excesivo.
Es una facilona receta culinaria guisar ironía
religiosa mezclando aguabendita con bacalao,
genuflexiones 'con totemismo, misterio con ma-
cumba. Ni siquiera es original. ¿Qué cosa, qué
persona —incluidos el señor Somma y yo— no
es ridiculizable, satirizable hasta el sarcasmo?
Ya sabernos que la liturgia de la Semana San-
ta, que mucho se ha modificado, más debe mo-
dificarse aun. Quién lo niega. Pero el señor Som-
ma parece ignorar el valor metafísico de las
símbolos, la pedagogía vital de los signos sa-
grados y su oficio cultual. Sin esta filosofía
previa no se entiende la liturgia católica ni li-
turgia alguna.
Sabemos también que ésos son días ideales
para una reflexión profunda, en ejercicios espi-
rituales, campamentos, encuentros, curs.I.os cie
estudio y otras nuevas formas de diálogo y de
reflexión conjunta. Y estamos de acuerdo en
que ésta puede ser una excelente manera de
vivir el misterio pascual.
Pero no hay que decirlo así, y a MARCHA
creo que le hace daño el que desde sus páginas
se diga de esta manera. En el Uruguay, ahora
más que nunca debemos construir un clima
intelectual de respeto, para que sea posible una
convivencia creadora y reconstructora en armo-
sala.
MARCHA debe ser siempre una creación se-
ria, de efectiva gravitación en la vida intelec-
tual del país. Por eso, por la calidad misma de
MARCHA, yo le pediría, doctor Quijano, que no
sea demasiado complaciente con las extrapola-
ciones de tono: el señor Somma gana en noto-
nedad, pero es por lo menos cuestionable si en
la misma medida gana también MARCHA en
seriedad.
GREGORIO RIVERO 1T1JRRALDM
Señor Rivero: e
Tal vez convenga Ir por partem:
19) Si por tomar el rábano por las hojas, us-
ted no captó la intención de mi articulo al coro—
parar /ce ritualisznos foruiplietas de la Semana
Santa Uno su Leturglee con el esfuerzo por con-
cebir y vivir el cristianismo en profundidad. que
se está dando en Uruguay desde hace IIDOO
años..., allá usted.
29) Si a raíz de mi artículo usted pretende
enjuiciar mi presencia en el semanario MARCHA
como nociva para la seriedad del mismo, al pun-
to de aconsejar a su director que tenga cuida-
do conmigo, tal vez hubiera sido más conve-
niente —s'empre en favor de la seriedad— que
en lugar de biliosas adjelivadones generalizado-
ras y simplistas, hubiera aportado alguna razón
que valiera su consejo.
39) En cuanto a nuestros respectivos Itinera-
rios. no sé cuál deberá ser más tenido en cuen-
ta: si el mio (saleslano-jacolOno...), o el iruyo
(clero-Compañia-clero, con aqu'escente y prolon-
gada estada en la España de Franco, y con ex-
plícitas caPfcant'. orles laudatorias por parte del
diario "El Psi"..)
JUAN CARLOS SOMMA
DESTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO
Aunque en este país parece no caber ya el asom-
bro frente a nada de lo que suceda, considero
que sería conveniente dar a publicidad lo que
sigue para que se le desmienta —si no fuera cler.
to-- o se dé alguna explicación —si Ps posible—.
Por dos personas que me merecen confianza y
separadamente me ha llegado noticia de que el
directorio de un ente autónomo habría, previo su.
tri:ztrio, destituido recientemente a un funcionario
intklicó por entender que habría cometido falta
cWna de la máxima sanción, y a continugclón
con el voto contrario del doctor Daniel Hugo Mar.
tina (ya se ve qué directorio es el actuante) se
habris designado a la misma persona en el mismo
cargo, del que momento antes se lo des'nvisVera.
Coma digo más arriba, parece que seria conve-
niente una aclaración del directorio de ANCAP.
¿No lo cree usted así?
N. N.
REGENERAR EL PAÍS
De unos años acá, el comentario obligado de
la gente es la carestía de la vida, las dificulta-
des para poder mantener una familia, para con-
seguir trabajo, etc
Y. como consecuencia de todo ello, las criticas
a los gobernantes y hombres públicos en gene-
ral.
Todos o casi todos se muestran desconformes
con la actuación oficial, ayer de los blancos, hoy
de los colorados.
Toeos o casi todos. alrededor de una mesa de
café o en la mesa familiar o aun en la calle.
cuando se encuentran dos o más amigos, están
de acuerdo en que el país anda ma!. que cada
vez va peor, que deleera hacerse esto o lo otro.
que los gobernantes son unce incapaces, o unos
Inmorales, o unos irresmnsahleg, o todo esto a
la vez, que así no podemos seguir viviendo, que
hay oue hacer nem. etc,
Pero, fatalmente, sin exceo&órt, todas esas
preocupaciones por nuestra situación y por el
futuro del país, no pasan de esos comentarlos.
Hablamos y hablamos unos con los otros de
estos asuntos que nos tocan tan de cerca, que
nos preocupan y nos afectan en nuestros inte-
resee Tarreeen decimos a quien nos quiera ole
lo que enterderees deleera hacerse en éste O
aquel problema del momento y aun esbozamos)
ideas generales de le que debiera ser un Imen
ey és lo qu debiéraaso• hamar •
L3borritida uno de nosotros como c:udadanos
este conglomerado humano que llamamos Unes
guay.
Pero después de cambiar Ideas, después dei
Conversar por largo rato, cada uno de nosotroe
se va tranquilo para sus casas pensando que
hemos contribuido grandemente a "arreglar 4
país". Pero sucede que, al día siguiente, el pa»
sigue igual o peor, no dándose por enterado que
nosotros habíamos "resuelto" el die anterior ti-
dos o casi todos los problemas nacionales.
Ante tan "eficaces" resultados de telex cone.
versaciones, de quienes nos sentimos patriótica..
mente preocupados por lo que está sucediendre,
creo que ya no corresponde, en esta hora grave
por la que atravesamos, ni escribir dando cuen-
ta de todas las cosas y actos mal hechos .ssa
hacer nuevos diagnósticos, ni nuevos planes •
programas de "lo que hay que hacer", ni mesas
redondas, ni conferencias de prensa al sablee
exposi.ciones ante la radio y televisión.
Lo único que cabe ahora es actuar, trebe-
jando y produciendo.
Todos aquellos que realmente sienten preo-
cupación por el país, todos aquellos que sean
capaces de pasar de las palabras • los hechos.
que tengan un claro concepto de sus responsa-
biJidades como ciudadanos y que quieran reale
mente al Uruguay, deseándole un futuro mejor,.
deben unirse en una asociación de ideas, de
propósitos y de dedicadón comunes, que sirva
de base a un principio de regeneraelán y de ~-
copen:se:AM del país, que pueda ser imitado y
seguido por todos los ciudadanos sanos que aún
queden en esta tierra tan castigada últimamente,
¿Quién se anima a ser de los primeros en
iniciar este movimiento cívico?
Con la idea de pasar de las palabrea a le
acción y sabiendo que unos pocos nada puedes
hacer, se hace este llamado.
¿Tendrá eco? El país todo está bastante cos
rrompido, de arriba a abajo. No parece tersa(
salvación posible. No obstante, se hace Un les
tenlo más,
eL.09 ORIENTALEge
LOS MÁS ANCIANOS
Señor Director:
Los que todavía formamos els atvaJenump
colas de la Caja Civil y vamos cuerpeando a la
guadaña que todos los meses nos visita para
cobrar su cuota, venimos a pedir por la presente,
a los legisladores que ahora se disponen a rees-
tructurar la situación de los que hemos pasada
cierto límite de edad. que extiendan a nuestro fe-
ver el beneficio de que gozan otros sectores de
la pasividad: la equiparación con loe sueldos de
actividad.
Aunque creemos que la justicia debe alcan -
zar a todos por igual, si esto no fuera posible,
que al menos alcance para los más ancianos.
VARIOS JUBILADO!
EN RESUMIDAS CUENTAS
* FUNCIONARIOS DEL SOY? recuerdan que
"hace unos meses la Caja Nacional de
Ahlerros y Descuentos concedió créditos por va..
lor de seis mU pesos a los funcionarios pú-
blicos. El director del SOY?, señor Franzint,
dispuso de ese dinero para pagar el aumento
de mil pesos que se otorgó a los funcionarios,
de julio de 1987 a diciembre del mismo ano,
por lo cual no percibimos el préstamo y, por
añadidura somos deudores de la Caja Nado.
nal ya que firmamos el formularlo corres-
pondiente. ¿Habría una explicación para esta
anormalidad?"
* EL MOVIMIENTO URUGUAYO DE «IGLE-
SIA Y SOCIEDAD" (ISAL) ha resuelto
• prestar su más decidido apoyo a todo acto,
protesta o manifestación que, por encima de
banderías poetices, condene la agresión de que
es objeto el pueblo de Vietnam y reclame la
Desechan Inmediata de las hostilidades, sin
condiciones de ninguna clase, a no ser las que
les permitan a los vietnamitas la libre deter.
minación de su desUno político.,
* LOS V CURSOS EXPE:RIMENTALES DE
PERIODISMO, "que Ojrige el profesor Juan
Silva Vila", están a cargo de un "cuerpo de
profesores encabezado por el director de loa
cursos y por el periodista Carlos María Gu-
tiérrez", participando especialmente invitadas,
personalidades como Leonardo Tusso, Hugo R.
Alfaro, Omar de Feo, Antonio García Pintos,
Miela Guerrico Wiliman Goiii. Milton In/en-
tino, Marcelino Pérez, Aníbal Vita Verde, Mar-
cos Zóboli y Antonio Cediese Los interesados
pueden solicitar informes en Sarandi 508, de
19 a 21 horas o por el teléfono 98-e9-57.
* LA UNION DE MUJERES DEL URUGUAY
"Propicia la creación de un amplio comi.té que", a su vez, auspicie el Seminario Fe-
menino de América del Sur, "a rezilizuse en
Santiago de Chile de' 7 al 13 de julio" próxi-
mo con el tema de "La creciente participación
de la mujer en el plano económico, social, cuL
turai y politice".
* ZEEV K. "un estudiante universitario, ju-
dío, hasta la edición pasada" era "lector
asiduo
-
 de MARCHA" y admlreba nuestra "po-
sición siempre neutral, pero ahora" sabe somos
"loe sustitutos del diario La Escoba"... Boa.
dadosnmente, el corresponsal cree que "atan"
guardamos algo de nu-stro "anterior honor,
por lo que" nos pide que incluyemos en nues-
tras co'umnas el editorial del "Semanario He-
breo" del jueves, 28 de marzo. titulado- "Triste
pero cierto: MARCHA el aliado uruguayo de
los árabes contra Israel". Lamentablemente, son
muchas las cartas que quedan sin publicar
en MARCHA por razones de espacio: no pode-
mos desperdiciar éste reproduciendo articular
que loe interesados, id los hay, pueden leer
en lee fuentes.
* B. M. B. 9472 tiene ••entendelo que el ces
lado debe miles de millones a las raes sin
que se vislumbre el pago de dicha dende, le
que constituye una estafa al Banco de Previ-
sión social. y por lo tanto a !os Jubilados".
«Ya que la Inmensa meyeria de los Jubilada ,
han perionecido a instituciones gremiales. els
qué se debe, pregunto yo, que no tomen ear.
tas en el asunto la C.N.T. y dende agremia-
ciones del estado?"
á
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CAL-30811 CARLOS DI SA.RLI LO MEJOR y
su orquesta Típica.
Organito de la tarde — Greta — En un
ut ,so, la vida — Mllonguero viejo — Zor.
sal .— Al compás del conizón — El choclo
— A la gran muñeca — Nido gaucho — Ver.
demar	 capilla blanca — El Ingeniero
— ;Tú_ el ciclo y túl — Babia Blanca,
CAL-34132 OSVALDO FRESEDO
Derecho viejo — Arrabalero — Tigre viejo
— Pimienta — La mariposa — Julian —
entrerriano — El. choclo — El irresistible —
'Lei clavada — Pollya — La cumparsita
Firulete — Marlposita,
CM - a.5 -TRU) SAFFA-BERLINGIERI, CON
ALBERTO GO vENECNE"
Che bandoneón —.inspiración — Sobre Si
pucho — La puñalada 
- Volvió una noche
— La tablada — Melodla de arrabal 
- Chi -
lié (El elegante) 
— Mala junta — Romance
de Berrio _. La cumparsita —	 resuello.CAL -304I QUINTETO VICTOR
La cara de la luna — Pampa — Re-Pa-S1 —La brisa — Corazón de Oro 
— La clavada
Cenar° — Jueves — Zorro Gris — Don Este-
ban — Milonlra Sentimental 
— Un placer.
CAL-3937 EVOCANDO EL AYER JUAN D'ARIENZO
Joaquina
	 La cetrera — La bicoca — El
portefilto
	 Una iágrima — El choclo -
esquinazo — Penda 
— La puñalada — Pata.
, pa — Lágrimas y sonriese — La payanca —
Don Pacífico — El internado.
POPULAR
31A4211/ JOSE FLrLICIAÑO — La copa rota — Espitalta
3IA-1214 LOS MONKEES
Creyente soñador — Bajando.
AVL-3•17 Llegaron BOVEA Y SUS BALLENATOS
Hace un mes — El niño del mar — La pata,
pelé — Los amores de Petrona — La desee
bediente — Te escribí. una carta — Quédate
tranquila — La pobreza ._El vecino de Ma.
ría — Kl avispado — Separación — Rara
Ange/lna,,
AVI-3•1141 PEDRO VARGAS en Buenos Aires
Por la vuelta — Mis noche., sin ti — Esta
noche — La flor de la canela — Por eso te
quiero — No estás sola mi amor — Amanecí
en tus brazos — Si vas para Chile — La.
mento Borineano — Desvelo — La casita pe.queila — Palmeras — Nostalgias.
AVL-31711 MANZAN/CRO el Grande
Tengo — Come Imposibles — Siempre te
amaré — Parece que fue ayer — Tenemos
Hoy — Yo Si que te amo — Ego eres para
ml — Paso a pasito — La casa — Hay qua
decir adiós — Todavía,
@SIWEG S.A.
ULZ-1004 "LA JUVENTUD"
La Juventud (LoeIracundos) 
— La Felicita
(Aldo y Daniel) — Señorita Soria (Los Bull-
dogs) — Penasde sal (Robert& Lec) — Por
favor. ámame (Los Hammers: — Sendero de
rosas I Dino 
— Pata pata (Robert* Lee) —
Dia tras dia (Loe Flammers) — Rublo ea el
color (Pino) 
— Adiós amor (Los Iracundos)
— La aldea (Aldo y Daniel) — Todo liso (has
Bulldogsl,
AVL-3731 ARMANDO MANZANERO
"A mi amor, con amor"
Adoro — Mis — Aquel señor — Felicidad —
Salud — Voy a apagar le luz — Esta tarde
vi llover — Contigo aprendí. — lel ciego —"
Cuando esioy contigo - Perclbname --- NO.SI A -Ir» EL MUÑECO — LA VERBITA
' (Leonor González Mina)
I14 - 1117 NEGRO — IMÁGENES
(Boyes y sus Ballenatos)
FOLKLORE
AVL4768 LOS CRALCHALEROS OTRA VEZ
La ribereña — Noches santiagueñaa — La
llamadora —
	 ulva — La niña dormida —
El castlquIchua —
 Zamba de la soledad
La chumiyera — A qué volver — Para qué
— Velay no sé — Mandinga aberne la puertas
INFANTILES
EYANGELINA SALAZAR
Poroto e] elefante — calmaba Calimba Co-
lumba — Papalina
	 Don fresquet,e —
to, pato y la princesa roonilds — elurfungaUl
del zapato.
CLÁSICO
TEC-13411 TOSCANINI y LA ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA NEC
Berlioz: Carnaval romano — Raspead:
fuentes de Roma, Los pinos de Roma
Saint-Saens: Danza Macabra,
ESPAÑOL
CARLOS MONTOYA, FLAMENCO ANTIGUO
Toque de caña — Tango antiguo — Levante
Seguirlys — Buleria DOT	
— Banderita
— Solee por medio —
LO MEJOR DE ESPARA
Juega sevillana — Sota el mea ven
	 Pisoyate* la de rixon —
	 lajota en el Ebro — Madrid —
	 Otee
Bone estelares — En la gaita traigo Asturias
— Soné que el fuego se helaba — E 1 lAyl
de mi abanico — Clan ilunian
	 taade mi barrio.
CONVENCION 1424
TELEFONOS 98 22 21
L'Id-2153
CAL-3477
EL DIRECTORIO DE L.ik
EDITORIAL INDEPENDENCIA
Señor Director:
A efectos de desvirtuar versiones iremo-
s" rogamoa a usted tenga bien publi-
•ar en ese semanario el siguiente Certlel-
malo Notarial:
"RUBEN PERRONI GARAT., Escribano.
CERTIFICO: Que en la Asambleas
-General
Ordinaria de Accionistas; de «Editorial In-
dependencia S. A.» de /echa 28 de noviem-
bre de Del, fueron electos miembros del
Directorio de dicha sociedad, las siguientes
persones: Dr. JOS* PEDRO CARDOSO;
br. PEDRO SERÉ, Sr. OSCAR ONETTO,
Sr. DOMINGO CARLEVARO, Dr, RICARDO
ELENA, Sr. ANTONIO RICHERO, Sr, RAÚL
D1AZ ROMERO, Sr. LUCIANO DA SILVA
y Sr. DANIEL D1AZ. (Acta N'e 2 del Li-
bro de Asandeeas).
Y en la reunión del Directorio de dicha
isociedad, de fecha 29 de noviembre de
1967 Acta de fe. 26 se procedió a la distri-
bución de cargos del Directorio, designán-
dose Presidente al Sr. RAeL IMAZ ROME-
RO, VicePte. al Sr, DOMINGO CARLEVA-
RO, y Seo. al Sr. OSCAR ONETTO.
EN FE DE ELLO, siento el presente que
Bello, sirno y firmo en Montevideo, el día
'atreinta de bril de mil novecientos sesentainta
 ocho. — RUBEN PERRONI GARAT, Es-
cribano".
Saludamos al señor director muy aterre-
mente.
Por Bditorial Independencia S. A.
OSCAR ON ETT0
SECRETARIO
DOMINGO CARLEVARO
VICEPRESIDENTE
RAUL DIAZ ROMERO
PRESIDENTE
DR JOSE PEDRO CARDOS',
VOCAL
LUCIANO DA SILVA
VOCAL
ANTONIO RICHERO
VOCAL
DR, PEDRO SERE
VOCAL
DR. RICARDO ELENA
VOCAL
TEOLOGÍA Y CAÑEROS
Señor Director:
Vique, Sanarla y Castillo están presos.
Son tres cañeros a quienes no se les dio
tierra para trabajar.
Intentaron asaltar un banco, hace C
tres años. Querían dinero para que comie-
ran sus compañeros, los hijos y las mu-
lleres.
De acuerdo con la moral teológica cató-
lica, San Alfonso María de Ligarlo dijo
que el hombre que no tiene otro medio de
alimentarse y evitar la muerte que el ro-
bo, tiene obligación de robar y peca mor-
talmente si no lo hace.
También el presidente Magnaux, a fines
del siglo XIX, sentenció que el derecho a
la vida es ani. -for al derecho de propie-
dad.
Por la misma época que el intento de
tos cañeros, un grupo de jerarcas de ir
banca, consumó fabulosas estafas —Baile
Transatlántico, etc. No tenían la excusa d
hambre y la desocupación. Pero están]
bres.
Los voceros de esta nación hablan e
nombre de un pais cretiano y derroco
tico. Pero no se hace justicia cristiana r
social. Nosotros exigimos justicia. Citarn,
la moral de San Alfonso y de Magnau
para que no se nos acuse de extremisr
cuando decimos que los cañeros tenían d
recho a robar si se les negaba el dereci
a comer,
Pedimos la libertad para Vique, Santa•
y Castillo y hacemos un llamado a la ro
«emita de todos para que la exijan.
¿Dónde está la solidaridad y el derec
social?
»	 NIJCL_P
INJUSTICIAS RELATIVAS A
LAS MEDIDAS DE SEGURIDA
, ..r:
Señor Director:
El motivo de este artículo ea procu.
sean remediadas las injusticiaa que tra:
consigo, a menudo, las medidas de segu.
dad eliminativas aplicadas a los homicids
Un ejemplo aclarará esto, COMO 10 hr.
«evidente para mi cuando lo enfrenté al:
POIT el año 1952. lel caso es el siguienti
X cometió un grave delito cuando apena
habfa cumplido 18 ellos; dos meses antr
hubiera sido inbunputable, es decir, n
hubiera delinquido. Fue condenado a sr
vera pena: 20 años de penitenciaria y mr
&das de seguridad eltrninativas de un ab
e osno inframo y cinco como máximo.
Lee medidas de seguridad son aplicad
e la peligrosidad del delincuente; la doc
trina establece en forma unánime que de
eapareelda la peligrosidad deben termina ,
las medidas. Siempre es dificil la aprecia
adán de esta circunstancia (la peligrosidad ,
Pues a veces el solo delito y sus cornee
'tiendas inmediatas la hacen desaparece
,
7. Si no ocurre esto. le prolongada reclu
Sión termina con ella siempre.
Lo prueba que sea tan escaso el m'unce
de homicida, que rehnoden y ea excepcit
laiallirinto lo bagan aquellos que han eufridt
'medidas de zeifuliclad-
Todo penado tiene derecho
	 habe
cumplido la mitad de la pena. observad5..
conducta y previo examen del In'
io de ertminologies a obtener la libes
anticipada; loe que tienen medidas re
aunque se comprobara que su peligrosidad
desaparecido totalmente.
En el caso que he ofrecido corno ejem
X pudo salir en libertad al eumpli ,
altos de prisión; las medidas de se
'tildad hacen que debe estar recluido 2'
Mes por le menos, se decir que. en lugar
libre anta, de Me treinta afilo<
imperar hasta efod tea 414 para re
ea libertad.
cuántas emes hay semejantes a
quo be puesto como ejemplo, por co-
Lase
trets. aiddiaracrile Id lia~a
III 11111111, _
" Existe ttri anteproyecto de ley que ser-
virá para rersediar estas injusticias. Fue
elaborado por una comisión presidida por
el doc.or Juan J. Vélele y compuesta por
los doctores Fernando Bayardo Bengoa,
Carlos Martínez Moreno, Héctor Luir
Odriozola y Romeo Volonté. Este proVesde
estuvo parado cerca de diez años en el
ministerio y para sacarlo de allí el doctor
Enrique Martínez Moreno ideó hacer otro
Igual que firmaron todne los abogados di-
putados de la época. Presentado a la Co-
misión de Legislación, ésta pidió informes
al Poder Judicial y en este momento, eva-
cuados dichos informes, el proyecto creo
que ha vuelto de nuevo a la Cámara.
Corno además de la revisión de las me-
didas de seguridad, el referido proyecto
aborda otras cuestiones vinculadas a la
libertad condicional, entiendo queisha ha-
bido opiniones divergentes en el Poder Ju-
dicial, que llevarla a ampliar el problema
en forma que dificultaría su estudio por
el Poder Legislat° por lo cual creo que
sería posible dese. ir el problema de las
medidas, sobre el cual no creo que haya
dos opiniones, y hacer con él un proyecto
aparte.
DR. TEOFILO ARIAS
¿QUÉ HACE EL CORREO
CON LOS LIBROS?
Señor Director:
Hace unos meses compré unos libros en
Europa y, para no traerlos en av.On, los
hice despachar por vía marítima. Un mes
más tarde estaban en Montevideo, pero
desde hace cuatro meses lucho por reunir-
me con ellos.
Los manas ruerort crespsonarros por en-
comienda postal, y ,
 en ese caso el correo
da intervención a la Dirección de Aduanas,
y esto significa que dieciséis empleados
Intervienen en un despacho aduanero,
Idéntico al necesario para la Importación
de una barra de platino. por ejemplo.
En verdad la admirostrac'ón invierte en
mi* libros un esfuerzo mita conisIderable,
o valioso, porque COMO se trata Le issoone
paquetes siguen cuatro rigurosos expedien-
tes paralelos. No se ha llegado a la kat-
kiana situación de que sean 64 empleados.
Muchos de ellos son comunes, pero son ne-
cesariamente diferentes loe llamados "vis-
tas". Estos funcionarios (insisto; uno por
paquete de libros), "trabajan" de media a
una hora por día, y esos horarios no coin-
ciden. Ha habido tardes enteras dedicadas
a la caza de los cuatro "vistas",
Además, al despacho aduanero normal
(siempre equivalente a la barra, o barras,
de platino), se suma un trámite accesorio,
también multiplicado por 4 para obtener
la exoneración de derechos, atento al he-
cho que se trata de libros de estudio, de
Uso universitario, etc.
Naturalmente, comprendemos que aquí
hay un porcentaje de subempleo disfra-
zado (y tal vez necesario atento al escaso
volumen de horas de trabajo en el país),
pero todo esto es absurdo, COZtOSO y es-
pantosamente molesto.
Un país que presume de culto no puede
tener un sistema que perjudique la circu-
lación de los libros de uso personal.
Tal vez la publicación de estas lineas,
Inciten al señor director a reiniciar una
campaña sobre el Correo, o consigan mo-
vilizar la eficaz intervención de loa je-
rarc-aa.
PROFESOR UNIVERSITARIO
PUERTORRIQUEÑOS
CON CUBA
Río Piedras. Pue
abril de 1
Año del Guerrillero Heroico
Señor Director:
Motiva la presente carta el hacer llegar
a usted los acuerdo, adoptados en la Quin-
ta Conferencia Anual de la Juventud, ce-
lebrada en esta ciudad el pasado mes de
enero.
Estarnos enviando nuestros acuerdos a
la prensa Ubre de América y no a las ven-
didaz al oro yanqui o a las oligarquías de
turno,
El acuerdo central de la conferencia fue
el proclamar y brindar el mayor apoyo al
comandante Fidel Castro para que affUTTUIL
el liderato de la lucha iniciada por el re-
volucionario mártir Che (3uevara ccastra el
Imperialismo y sus lacayos. Los que no
aceptan el camino de liberación trazado
desde Cuba integran una microfracción de
imperialismo y sir brazo ejecutor la C.I.A.
Adjuntamos copia de los acuerdos y del
cable enviado al comandante Fidel Castro.
Por una prensa libre para darle la bata-
lla final al Imperialismo asesino y rapaz:
por una América libre de opresión.
Secretario Nacional de la Juventud
del Movimiento pro Independencia
de Puerto Rico,
ALBERTO PEREZ PEREZ
4
H. E3RUSCH'EFLO.
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porque el
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o y Presupetestin que hoy
mudanzas, tenemos
es y todo el elenco
uno apenas c-arga-
ho de las rpetkvas me-
estado y a la CSifim de ni
ka
ron orientales"
descanse una bu.
ra de infra de se..
dirigiéndose a
nuestros ereivos Ul11 del or-
den. Y alelas" • r ha en gnedko de
la batalla. azie piedras. lee cargas da
los coraceros y las bomba. lacrianó-
genes: "Hijos de p„., no pu
ver una mendestación de este ta-
maño". Les frases son indice del
enardecimiento popular y también
de una verdad evidente para cual-
quiera que se encontrara en la Ma-
gma' Aeraciada. el anamero de ma-
yo a mcdia tazar: la pedicia provoca
el uicioefl. desató ZU aparato re-
pr	 rete
nifeslan't4 y se ensaño conberm-
bree. mujeres y ninos que pre-
cibn pacíficamente el
Todos los anos cuando ea la fecha
Indicada. se realiza la manifestación
Inicie la creaalén de le COOTINI-
111 dir Trabaj ares son
rmente grandes-- :a
trola -pridentrrnsnte
de los propósitos de lo
dores, quienes COUVOCNUS a
para hacer una orienada dernestra-
* clan de forzi y :ea ad chis
cela con los efcc.ivos
ireidentes menores
dran la quema de
suelen ser pasados
pancas. máxime cuan
obreros encarnados de
marcha &e la d
peñan —y así muera
en pacificar los
'órdenes. Pero. cura
reacclén policial fue
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politene para evitar gibe
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inalado de EE.UU.. sigiló
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y normatia - do el acto— una arre-
metida de la caballería y una nube
de 1/00011
contra al estira
encontraban les dtrieendes de
CNT. El mitin m
gremios.a. disponen a realizar un ae-
guar antes qué piensan los ~tes
co•ieligeaszarlos que tienen representan-
tes en el gabinete, pero al que tirotean
desde el parla:meza"
No se vea en este esquema, una frí-
vola disquisicián »obre las obvias CU-
rencias de eso que llamamos apartados
políticos" entre nosotros. ni &ohne la
informe estructura partidaria en que
este régimen repreeentativo reposa, no
obstante el sabido de no
haber tal ierno representati-
se principia per carecer de nú-
pulaiLui auténticamente verte-
una actitud ererite y de-
e el quehacer tia-cianea Pue-
de que volvamos en fecha próxima so-
bre esta problemática de la disolución
de lo nos ha
que
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de denunc
o Aco y Lara, ata
erece. r del escenario
vidente ver	 de que el Par
¡orado no funciona; el exantendeete,
Segovia, después que renuneen o lo re-
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aglutirrar ese informe acoplan:ando de
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ra forma, cueipu y mente, o sea vo
tad y pasiarn el senador
alió a decretar la caída
que por lo
por lo qu
de hacer al
e Gobierno
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a otras
en donde tan
las recompos
sucediendo:
Frente a la decadencia de nuestra
moneda, a la paralizacián de nuestra
industria, a la renovada emigración de
itales hacia el extranjero, :semen los
de otros tares a oc: 	 lugar y ya
están	 ando a sus menos tierna e
industrias, bancos y hasta empresas pú-
blicas.
que no se UOS
Obre-
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Bao-
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B
of Amo'	 tra
del másgrande
más
a TI
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First Na.
ciclo completo,
'	 in Aseriamon„
U
e
cuando se ii.flaba si
terciario y la interm
la Canica de las fusion€s . alentadas
el Banco Central (consciente, sin d
de que esa superestructure en expansalea
no se canina	 con un país parali-
zado, con toda su producción estanc
o en retroceso' y ahora. que la concen-
tración ha despejado el camino y
quedan algunos pocos después de las
degluciones y de asas defondaciones eric-
en las grupos de inversionistas extrae-
transformando a
una banca extras-
extranj
El Directorio
esos convenios,
denunciarlos (ya
misma canción), y a esos electos
solicitó al Po	 Ejecutivo que devel-
viera el proyecto elevado por el última
Directorio trardenalista. Vayamos a be
sustancioso:	 punto mes cuestiona-
do tiene que ver —dijo el .autori
vocero. cuyes manifestaciones recoge
colega—, con el go por parte de Are-
cap de todos los gestos de comercializa-
ción de las empresas privadas, inclaso
los suel
mucho
ente".
Dr. G
p—, que
artnen con la
al no 'ten
en
ATROPELLO POLICIAL
to en el día de hoy. viernes.
explanada universitaria do
ciarán al gobierno. Ad se informó
la conferencia de prensa convocada
el mil:revira pasado por los dirigen.
tes de la Convención de Trebejado.
res» a las pocas boros de Clcvorzidol
los heahos que comentamos. José
Eatiia expuso los puntos de vista
d• los sindicatos sobre los pro-
blemas del país, afirmó que en va,
rías opertueidades fueron consul-
tadas por el gobierno y el ererevi
miento obrero responaió suniri
soluciones, censura id par ido co-
lorado por au poli:ice de entrega al
FMI y por su acuerdo directo, a
través del ministro Acoda y Lara.
con los agerees norteamericaresa
del IUES. Dijo por fan: "ha-
ce años que estamos en el movi-
miento obrero y nunca hablernns
una actitud policial como la
La larde. Censurarnos al mi-
nistro del Interior y al jefe de po-
licía de Montevideo. Los joaarcas
nsables de estos hechos deben
renunciar. A nuestro juicio la sal-
vajada estala premeditada, el pro-
pósito era d solver la gran mandes-
n de la dese obrera". A Las pa.
de D'Elia se *amó una pm.
de Turiansky. "Ita. jefe de Ir»
"" el dirient de AITTE. ex-
en la televisian, a los po.GS
minutos de ocurrido el atrorrl
que los provocadores de los can-
dentes se	 lizaron y que los res-
ponsables carenas son les
ros cañeros  agrupados en ITTAA.
>ele de pol	 miente, pre..endiendri
para dividir al movimi
Hay un único resrponsable:
la de Montevideo- .
ponsabfl.deL sin dude
no podrá ser eludida. Ni por la po-
lid.. ni por los gobernantes. Bueno
seria. además. que se investigara si
desde la sombra, no hay quienes es-
tán preparande y iones ado atro-
come el de ayer. e cierran
saldo de muchas
en cualquier OC201 * *5
peores consecuencias tal
J. II& GIL
criban no
es el crucial
mismo, sino como sínt
les nacionales y de la fal
nación, de audacia, de iniciativa y de
fe de su elenco gubernarnentaL Y va-
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banca pri
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Y como
'Evidentem
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YEN. de nana el Puerto defiái
Mointevicleo quedó totalmente
paralizada. Cuando toacra los
partidas polafices del pais. represen-
loe en la Comirdan de Leeislac:ón
dal Trabajo de la Cámara de Diputa-
os, cein.callieron ea cuanto a la ne-
cediad de reponer a les 103 jornale-
s/ele el directorio de la ANP había
destituida. diche airecamice ció
medidas que sólo podían complicar
extnader el ccznflicto .. que, /Ced-
ente lo complicaron y le ex erndie.
ron efectivamente, y . muy en contra
La finalidad rrac asnada: ~*te-
la cort1inuad del trabajo por.
peros mead-
a& ' "Indio Unir o de La
Administración liec:onal de ~-
les; pero Vas rept:sitien.» 3225 reali-
za to raimere Pe san.
lorred	 elujo de casi 4010 a ni
nos de 80 en los	 tramscurri.
El Dira:trio de la ANP sabe que
a	 y sencleares con-
la misma mod-
a "	 a más de ata9 re-
EL PUERTO
PARALIZADO
Dizectorio de la ANP no ha
nunca que aso repondrá a los
aros separeclos de saz trabajo
ber
bies	 dice
des, y. detrás de ca . una de es-
peusearom ba apuntada un
uevo conflicto, que no reseiblec•
alhajo río, pero gua con-
uco a la paralización de otros sic-
Detrás de la invereal coloi-
dal trabajo zols si avizore.
Indas del Livareteraa de 1. Al!?.
irr U "ama-
todo.
~emes
i.e s cierta
ha
funricas x.
Tr	 repueara a
conse jonaleros. el 	 debió est ame
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NA NA
ción de
a desvalorizacio
del
dev ación. a
e, en
e
con precisión,,
a.
elido a que se d.-
nuestra moneda. La
CUr
enemos
al. coa
reto*
con nuestra
propia documentación, la que hemos acu-
mulado a través de los años. El.euna modesta
tarea. El en' • • la combinación y la in-
terpretación de loa distintos, aunque preca-
rio& índices os que se lican.
sirven, cuando se manejan con probidad
pera mostrar la tendencia. No se puede sa-
ber cuándo y cómo se producirá un fena-
l:1MM pero se en eambio, vez si
se nroducirá o no.
En el artículo
"71 fracaso de 1
modeeto
dele" como
de
indice de d
'do para
re.
r
j'era o la co-
se*" (ski. De-
mismo diario
comentario:
se pub
nuestros crords-
Central. De
1.	 do
$ 147. Un au 
	del 57%,
-00 y el dólar se situaría en
de 1967. el libre
isg.	 aume
del 5 .	 en la actualidad a$ 250.
Claro
haber tal
afirrnarze d
lantano a la desvalorización ha fracasado.
Más desvalorización no ha curado a la des-
valorización. La homeopatía no ha servido.
En los cinco meses transcurridos. el alza del
costo de 1a vide. el proceso inflacionario, se
ha devorado la diferencia inicial y la he so-
brepasado. El costo de la vida está. otra vez,
por encima de la desvalorización monetaria.
Y para sor 1 • con la tesis que ex:in-
siera y la táctica que cara en noviembre
pasado, el señor Charlone tendría que llevar
el dólar aún a más de $ 250."
De la misma manera y siempre dentro
de las rígidas normas del Fondo que acep-
tan y aplican los señores Charlone e Igle.
Idas, decimos ahora que esta última des-va-
lorización no será la última y que basiará
para prever la próxima, hacer les aburridos
y modestos cálculos que antes hiciires no-
sotros. El 3 de noviern
	 da 1967 el libre
vendedor llegaba a 1 541. Ertre 159 y 2 5 0, el
aumento es del 59.22%. Si los sefieree Cher-
lone • Ifg	 • hebi-ran ouerido rreetir
cabalmente la hazaña de noviembre de 1
fiein-rente al señer Krieger Vaesna,
adeian	 a la desvalorización
tiria hosneo ' "cemente con más
nes, terdrian eme haber lleva.
do el dólar a mas de 250. No se han aire-
a franquear ese límite. Pero como el
costo de la vida seguirá en alza, pronto el
dólar erá retrasado, será "barato" y
será necesario proceder a nuevas d-valua.
cienes. Es lamentable que utilizando une
cursi parle seudo económica, donde se habla
con vuelo 'tico de horlzontes y demás y
se atenta contra la sintaxis y el buen gusto,
se pretenda esconder o escamotear estos
hechos tan simples y es ridículo y torne
atribuir responsabilidades en la desvalori.
za-ión consumada a geienes lo úsdco cese
han hacho, sin misterio, ni necesidad de
nerfldencias", es mostrar la lógica inexora-
ble de un proceso, frente al desborde irres-
ponsable y fri de mlabras preinesas.
frente al fracaso tetel y nrevisible de una
política cc
	 . sin relumna vertebral y
de celcomenia, carente
	 nrend-za. de Ima-
ginede
	 e y de audeeia.
Pera saber lo eme puede orerrir en ma
,
erla rnone 'a, no se necreita poseer la
de crista'. ni derse en trance, a adivi.
naciones proféticas. liseta cenocer unos in-
dicadores económicos e jet-se-retarlos. Es
canee de cualeri-r hiio
eer y no recreel
	 el sentido co-
li‘sra
	 cc	 ice o las
consignas de
	 do.
Cabría	 , para aventar enoscruitoe
y desierto.	 eienito dijimos; el 19 da
abra	 lo dilo nisch
desde el día si	 al de la
de
El 10 de
ea* horas de la desva
hdo ',decaes o de
escribías
Mil eco
que no •
como en el nue
ola. Para
mello más o
tipo de cotización más
cado paralelo. Se le
Y que se
14 tracia la
No es dificil
miento brutal, el
sociales, la mayor
y al fin del túnel
caimiento y la su
El 22 de dici
"El buerito con gafas verdes
"Esta última devaluación —que
la última— ninguna fecu " ad tendrá,
no va acompañada de otras medidas. Y en-
tences, otra de u '6n vendrá.
La opción es clara. O las m
sejadas
	 la ortodo
	 y el
taro: cengelación de precios y
en verdad terminan por ser sólo
de salarios po lo otro
de eledirlo, o transf
los cuadros y las
a medidas iniciales son bien
de n adoptarle bajo e
acionalización. Ea la bid
en la actividad
lanas.
Nacionalización
tesis —en cu
actuales entes autónomos
parte, puede cumplirse
tión.
Mientras las vieja*
producción se h en y
reemplazarlas se crea. el E
el uso y abuso de las dev
vez más seguidas., cada ves al
y en el vilo y abuso
jero. Devaluación y
ión y satelización. Y
igrose pe
	 cti'va
vivirá del su
el cuadro de 1
inerserio— pasara
Las gafas
a la viruta:"
NO es necesario traer a co
	 n o
y hacer más transc«anee.
.A.burrirían y el
so nos pera-Miré
toms.
contacto a
los gobernantes.
de loe dioses. Sólo
•
nueva-
ni pre-
cis índices del
e desvalorización.
ó que el índice del
los meses transete
967, había supe-
ción. Esta había
base de 150
costo de la vida
s métodos que
os gracia al
onclusiones.
parar, el producto
presupuestos. Por
tendencia del e
la de la desea.
Charlone había sos-
devaluación de no-
ue es la misma
	 que ahora
tificar la dere-
el tipo de cambio
.	 51w ..	al alza de los
la conclusión inexorable además
iel cambio UNICO Y FLUC.
I Fondo Memela.-
° d ser FLUCTUANTE, pa-
se la	 ión. Régimen o tesis
de reiterar con
tífico en un reportaje aparecido
. "Alguno/ $ --dice-- han
tn graduallsnao mensual o aun de
en el caso de Chile. Nosotros cree-
% no es conveniente y que ea
hacer ajustes que aseguren hort-
vez mayores como su el caso
en d• • -	 indiferente al
peso en
de la vida) h
a 233 o
—El 31 de octubre
o
T al
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la táctica de ade•
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V
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CARMICHAEL
TIENE LA
PALABRA
• Morimos diariamente. Mori-
mos ea Vietnam por los blan-
cos. ¿Por qué no volver y morir
ea las calles por nuestra gente?
Morimos diariamente. < Morimos
apuñaleáadonos y peleando en
nuestras propias comunidades. Nos
•puñaleamos y no: pelearnos y nos
matamos entre nosotros. ;Empeza-
rnos de una ves a matar a nues-
tros verdaderos enemigos!
LAG negros no tienen miedo a
:nora. Morimos diariamente. Mo-
rimos en las cárceles de los blan-
cos. Morimos en las casas llenas
de ratea do los blancos. Morimos
mil muertes todos los días. No te-
nemos miedo a morir, porque abo-
na moriremos por los nuestros.
Del artioulo Después els	 ameale
liwtht L	 , que edema
d. ~ere 12 de cuanumsos.;
ADERN MAR HA
un aao se ~lió el cincueniee10 de
muerte de Rodó. Era propósito. de MAR-
CHA dedicar un número especial a la re-
oración. La extensión y abundancia ad
lel, todo de primera calidad, que llegó a
as manos —Ibáñez, Ardao, Real de Azúa.
uñes y Leopoldo Zea eran los colaborado-
permitían la publicación conjunta en
ario. Así nació CUADERNOS DE MAR-
A. Entre los trajines y afanes de la ruta. Res-
día a una vieja idee, sobre le cual muchas
veces habíamos conversado; pero citando apare-
al primer número, no sal. 'a os de qué
pondría el segundo. O=	 et
volt.
Tampoco sabíamos que	 • a tendría le
nueva publicación; pero resultó que a las dos
horas de salir a la venta, ya se había agotado.
Durante el año transcurrido que ha sido de
weperiencia y ajuste, tratamos como la simple
lectura de los títulos lo muestra, de cubrir te-
mas de diversa naturaleza. El conjunto, sin em-
bargo, tiene una unidad esencial: un reencuentro
con las raíces de la nacionalidad, a través de su
historia o de sus escritores; una definición antim-
perialista y fundamentalmente latinoamericana y
más allá aún, la búsqueda de una teoría para
ayudar a los pueblos subdesarrollados, en su
lucha.
Cuando reeditamos a Hwelsee o ai, olvidada
licenciado Peralta. quisimos poner al
freiste a su tierra. Un campo y una ciudad
fueron: pero que sirven de cimiento a lo que
Del mismo modo, los CUADERNOS titula
Las Raíces de la Independencie, Guerra y Revo-
lución en la Cuenca del Plata, El Gancho y Ist
literatura gauchesca, plantean distintos especioso
de la problemática uruguaya. Conocer al petiso
para quererlo y transformarlo.
Los otros CUADERNOS, Vietaana, Cuba, Che
u.-rara, Iglesia hoy, De Camilo Torres a M'ideal
Cámara, El Poder Negro que aparecerá el lunes
próximo, ~miran las luchas, fatigas y espera:s-
ea& victerias y derrotas del Tercer Mundo, perci
también ayudan a descubrir los rasgos comunas
un combate que se libra en distintos y aleje
frentes y a avizorar las linees de una Morsa
una estrategia que a todos se aplican.
La obra cumplida este año, no está exen-
ta de errores y carencias. Trataremos de que
sean menos o de menor entidad el año próximo.
Y a todos los eminentes colaboradores que nos
han acompañado en la empresa y a los lectores
que nos han brindado su anónimo apoyo, muestre
profundo agradecimiento.
La primera velita ye esta apagada.
ALGUNOS AMIGOS OPINAN
N.0 2 (JUNIO 19671
N.• 4 14,42011TO ~71
ROBERTO
IBANEZ
¿Quédiré del primer cumplea-
ños de los CUADERNOS? M.
trenarlos y me comprenden,
aunque en términos muy amplio«
felizmente, las generales de la ley.
De cualquier modo, si el unigénito
de MARCHA puede pasar mañana a
primogénito por la fructificación de
iniciativas afines, hoy, al encender la
clásica bujía (ponga velita, si le pa-
rece), hacernos pública la promisoria
viabilidad de una aventura delicada
y difícil. Y apagaremos la llamita,
no para irnos, sino para quedarnos
e insistir.
Mantener la adhesión del lector
mpre ha sido exigente el de
MARCHA en el país y fuera de él—
mediante ensayos que se inspiran en
nuestra realidad y en nuestra histo-
ria o en la historia 'y en la realidad
del mundo contemporáneo, es obra
benemérita. No sólo por el desinte-
rés que testimonia y la calidad que
le sirve de fianza (hablo ahora des-
de las graderías), sino por el fin su-
perior que la estimula: añadir lum-
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bre a la causa del hombre, ahora y
aquí, siempre y dondequiera.
En suma, el aniversario de CUA-
DERNOS es auspicioso y no consti-
tuye un acontecimiento meramente
local. Lástima que lo acompañe (me
apeo y corto) la última trastada de
nuestros próceres caseros. (Sí, aludo
a la noviaima devaluación del peso
uruguayo, con el cual siguen deva-
luáridose históricamente muchas co-
sas, incluso los devaluadores). Pero
no está de más que podamos cele-
brar algo entre las peripecias que a
todos nos incluyen.
CLARA
SILVA
• Me parece evidente que la pu-
blicación de CUADERNOS DE
MARCHA, es un valioso esfuerzo en
la elevación del nivel cultural de
nuestro pueblo, al poner en sus ma-
nos síntesis inteligentes sobre toda
la problemática histórica, social e
intelectual de más viva importancia
en esta época, así en el orden nacio-
nal como en el internacional.
J BENTANCOURT
DIAZ
• ra medio de un cerco snurwlial
de desinformación, MARCHA
siisniíics el reencuentro semanal con
la verdad sobre problemas que real-
mente interesan. Sus CUADERNOS
marcan el tránsito del artículo pe-
riodístico al ensayo y el libro. Satis-
facen al que quiere saber más y me-
es eiternente educativa.
PEDRO
DIAZ
• Les AD
representan	 as
erzo	 ente por una
empresa
hacer llegar a un gran número
lector" material informativo
sobre los grandes temas actuales.
el meíor intento de alto periselime
1Ple III di* Mi	 TMégaaar.
FRANCISCO
ESPINOLA
• Entre las funciones de utilidad
pública cumplidas por MARCHA,
y que pese a ocasionales discrepan-
cies ningún hombre honrado puede
desconocer sin su propio desmedro,
ésta de los CUADERNOS debe
ser de las más trascendentales.
traernos estudios sobre tales temas,
por tales especialistas realizados, a
quienes, a nuestro pesar, no hemos
podido profundizar en ellos; el acer-
carlos asimismo a esa inmensa ma-
yoría de orientales que, seguramen-
te, los desconocía casi en absoluto, y
ello en forma tan económicamente
accesible, me resultó desde el prin-
cipio enternecedor. Yo, muchas ve-
ces, ansié saber algo de todo esto y
más que por mí, deseoso de podes
participarlo, especialmente a nuestra
juventud obrera, estudiantil y artís-
ticamente creadora, con la melanco-
lía, fatal en casos semejantes, de la
dificultad actual de entrar al espíri-
tu de los muchachos del campo.
La mía, pues, es una doble grati-
tud.
EL LUNES APARECE EL NUMERO 12
•
He aquí el auenazio ami aásnero 12
	 CUADRAMOS.,
pe re pendra a }a venta el prieta» lunes 6:
• LA HERENCIA DE LA ESCLAVITUD Y LAS
RAICES DEL NACIONALISMO NEGRO por
Eugeene D. Gessoveee.
• EL MOVIMIENTO DE LOS NEGROS NOR-
TEAMERICANOS de Analyses et Documents.
• NACIONALISMO REVOLUCIONARIO Y
LOS AFRO-NORTEAMERICANOS por Mei-
rold W. Cruse.
	 •
• NACIONALISMO NEGRO: LOS PROLSGó-
MENOS DEL DESATE por James Weinetein. •
• ENTREVISTA CON MARTIII LUTHER •
KING por Alex Haley.
CARTA DESDE LA CÁRCEL DE WIRMIN-
GHAM per Martín Luther Keig.
ENTREVISTA CON MALCOLM X per Lotris
Lomax.
DISCURSO EN THE MILITANT LA/0R
FORUM por Malcolm X.
TESTAMENTO DE MALCOLM X.
PODER NEGRO por C. L. R. James.
ENTREVISTA CON sroxELY CARSZT-
CHAEL de Analyse% et Documents.
EL TERCER MUNDO, NUESTRO MUNDO
por Stokely Carmichael.
CRIÉ QUEMEMOS por Stoisely Carinicheel
DESPUtS DE LA MUERTE DE LUTHL11
KING.
•
•
•
•
•
•..,	 „.
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IMRE UNA
El tanino:o 12 de CUADERNOS se tinsle El. PODER
MIGRO y lleva la siguiente introducción:
ESTE Cuaderno procura mostrar —a través deanálisis y documentos— las raíces y las me-
tas del movimiento negro en los Estados Uni-
dos. Su explicación y su justificación. Es un largo
proceso que arranca de antiguo, con una continui-
dad permanente, que ha superado traiciones, dee-
víos, confusiones, no siempre consciente de sus
objetivos, y que el tiempo he decantado y madu-
rado. En la voz de Carmichael está la voz de los
primeros rebeldes que libraron batalla en los años
de la esclavitud. Y es la misma, al paso de los si-
glos, la búsqueda Menos& de une tierra prometida
de paz y justicia.
La corriente, cada vez con mayor caudal, ca-
da vez más impetuosa y bramadora, se ha dividido
muchas veces, sin perjuicio de su unidad esencial,
y está todavía dividida. Integración o no integra-
ción. Violencia o no violencia. Lecha de clases o
frente común.
El retorno a Africa o le oreacióst de una pa-
tria libre dentro del territorio de Estados Unidos,
»en formas de tse integrackea, aunque los profe-
tas sean distintos.
Violencia o ise violenciti son modos de ope-
rar, tácticas dictadas per las circunstancias his-
tóricas y por la propia acción del adversario. Si
la liberación debe ser obra sólo de una clase o de
un frente común donde confluyan varias clases
explotadas, es problema semejante al que afron-
tan todos los países y eapecificamente hoy los del
Tercer Mundo, cuando se hallan en las vísperas
de la revolución. Ninguno de estos diferentes plan-
"ene. oculta aauella unidad esencial del movimien-
to antes referida. Y ahora empieza a verse. se ve.
que el proceso se vincula estrechamente al que
vienen cumpliendo los países del Tercer Mundo.
Pertenece a Malcolai X la intuicion de esta otra
unidad que escapa a las fronteras territoriales de
Estados Unidos. Un enemigo común existe. Ese ene-
migo es el imperialismo que se mantiene a ex-
pensas de todos los subdesarrolledos, los de aden-
tro y los de afuera, y que, para subsistir. esta
obligado, de más en más, a acentuar su presión,, su
explotación y su violencia.
La línea del frente de batalle Iiii~r~ por
todas las latitudes; pero es una.
En tierras distantes, los negros de Estados Uni-
dos y los pueblos del Tercer Mundo, luchan por
lo mismo y combaten contra el mismo adversario
No habrá liberación pa.ra los primeros, sin mo-
debelación sustancial, revolucionaria, de las estruc-
turas de Estados Unidos. Y sin que desaparez-
ca le explotación del Tercer Mundo, base y fruto
a la vez de esas estructuras y semejante a la ex-
plotación que los negros padecen. No habra libe-
ración para el Tercer Mundo, mientras el impe-
rialismo subsista. Golpear adentro y golpear afuera
e« la consigna común.
larOf negros de Estados Unidos ya han empeza-
do a comprender que no están solos. No son uha
minoría, marginada y perseguida. Los pueblos del
Tercer Mundo ya saben que dentro de Estados
Unidos tienen aliados. Por eso la lucha de los ne-
gros norteamericanos es nuestra lucha. El impe-
rio caerá por sus contradicciones y per la Acción
conjunta de todos los que son sus victimas. Esta
es la optimista leeckm que esperarnos se des.pren-
da de las priginss que vnri rt leerse.
El motes 5 y todos los mIércoie
No _deje de comprar
la historia de la
literatura uruguAva
un fascículo Ilustrado
nrá0 un libro $ 100
«Mdcos aparechgea
No 1) Fascículo: De les sol~s	 INtwodsaloar libro
La Parda VIO% antología de Eduardo Acevedo Díaz.
09 22 Fascículo: Los casessepreSses libro: La seda ro-
hada y otros cuentos. luan C. Osen'.
119 3) Fascículo: Sodedad y lisratura os si prosador va
nostras" stitariab libro: Nourkediseasss. Modo De-
trodetti.
N* 41 Fas-ledo: La Coloala y la Patria Melar adores y
erallsras libro: El país de loe orientales. antología,
149 ' Fascículo: LOS dadora y los rasefroddst libro De
bus `Toraldas" d -Trtharr. un
Pratimo miércoles.
LO; ACEVEDO DIAZ Y LOS °RIGE-
LA NARRATIVA: LIBRO: ~EL E.
Díaz.
Fascículos y libros
que aparecerán posteriormaaso t
N9 7) Fascículo: Zorral« da San gorda vida 1 obra: libren -
Seasedés de prosa. Zorrino die laas »arda — 149 8)
Fascículo: Las -grasdes Ideas" y los "amados és.
licrtes-s libro: La lucha por las Ideas. eadología
N9 91 Fascículo: Prosa del saltas y del ~Os: librea
El Guapo dolo: ~mistas y weisorlanstas -- N 9 101
Fascículo: La poesía gauchesca. de ~algo al VIS*
Patacho: libro: Asología da le poesía asachosea.
IN" II) Fascículo: El aura doll Norecleatess libro: El Novo-
denlos. antología.
N'o 121 Fascículo: Rodó y el adenoso: labro: El camino de
Paros. Rodó.
N• 131 Fascículo: Herrero y~sal -	 geodendims*: libro:
llano alsersa y lleards. ~asiría. N9 14) Fascículo:
Las acedaos del Novedosos: Debela y María En.
peda: libro: Loa célkus vacíos. Dehntra Agustinl -
La Isla da los dardo». María Eugenio' Voz Ferreira.
Otros títulos y autoras:
Floreado mche, El teatro nocionat, toa na.cmores mei
Novecientos: Carlee Rolla& Horado Quíroga. Juana ds lbar-
•
bourots, Pacc. Espíoola, etc.
tátfit's-emena CAPITULO ORIENTAL- ofrece un fesciculo, profusamente ilustrado, que desarrollo la'Isleto-
'da de nuestra literatura y ubica etapas», géneros y autores. Se entrega Junto con un libro que incluye les
obras mas representativas y forma parte de la Biblioteca Uruguaya Fundamental.
CENTRO
EDITOR
ERICA
LATINA
libros poro más
de 38 entregas. Cómprelo todo. loe miércoles!' y Haya a el
hogar Is roa. completa • Ilustrada historia de le literatura uruguaya
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o. enérico, irradia vi
	 ad y simpatía.
ncarea
	 propaganda.  Sin embaí
--
conviviendo  con el
	 le ve decaído con fre-
encia. Ahora está formando fila para recibir
"ración" de Le ere, cesan 20 pas-
Cholo estd haciendo tra-
su
ti' las de PAS
tamiento de bacil
uno
a SU YR
ella.
tiene ni
ern
e A
que heredó el tro-
indio, y que hizo es-
dude los tiempos que
el inspector llegó a los'benditos
te* qué era aquéllo. El "bendito" e
a es un rancho
	 aguas, sin pa-
o dos manos
	 d de plegaria,
os dedos y a pa..rad.ilas palmas.
hace con una estructura de varejones de blan-
o o sauce, y las .	 - son de pa'a brava
guinchar. Las varas se atan
	 una
artera flexible que crece en los montes.
—Son viviendas provisorias, señor inspector,,
a empresa está construyendo las definiti-
material.
inspector tomó debida
del delegado de la
la misma línea
y den , inC
o con el gunseno.
uguraba cambios, una
se agachó y asomó a
'o desde ad tro, lo
o hace que vive
abeH,
nota del informe
lo acompa-
"peludos",
ccen ios„
presencia del
vida mejor. El
ito '.
n da.
Me la ál
A la mañana aiguien
de Bella Unión, y reco rrerá el nor-
uruguayo.. El campamento está pro-
de una enorme quincha que protege del
y la lluvia a las familias allí establecidas.
fogón central, donde negrea sobre las ha-
un tanque de rafia que retó la olla única
a única comida de la marcha. Fogones pe-
os, familiares, relampaguean en los aleda-
calentando las latas para las cebaduras del
eterno. El horno de pan, una enorme ca-
de tortuga parda, conserva, todavía el
de la última hornada, de la tarde. Loa. equi.-
pajes, el "mono" 'de los cañeros, no exije ma-
yores preparativos. No tienen más calzado y ro-
que la puesta, y para dormir, tra aleta-
frazada descolorida.
—¿Llevo el tenedd?
—Pa' qué.
En la comida habitual del »peledo
cuchara basta. El enso
	 la, alirnen cuna,
de	 el año, y su elaboracion es simple. Pri-
mero se calienta la pata de vaca sobre las lia-
mas, hasta que la pezuña se ablanda. Se golpea
luego contra un tronco hasta que salta. Deepuée,
a la olla con un puñado de sal y fideos. Se reca-
te hasta quedar pastoso, y eso es todo. Pocas
veces hay papa y con menor frecuencia, cebolla
• zanahoria. Aziaaras y cebeea de capón "sin pe-
sar", sustituyen con frecuencia a la pata. Éste
es el plato diario y fuerte de los cedieres. Un
sayuno de cafe de cascarilla con fariña y ga-
lleta, completan el cadro alimenticio.
—Negrita, andá a lo de la vecina a ver si
eompró algo!
La gurisda sede corriendo y ei Cholo me mi-
ra sonriente.
—Vaina a ver si fume.
Al rato vuelve la hija.
-Churrasco, frut leche, fljate, se olvidó de
la receta el. dotor... Ido ves, fíjate_ ¡Si hasta
rne mandó cinco pa_seillas con cada comida!
Hace un gesto como disc al
	 a alguien y
con la ayuda de un jarro de
	 ea de un
lpe tan 2e
	 dlas. El '
	 una sola
comida diaria.
DON Mermer ha enhebrado la bonibiY!a enlos In:hieles de la camisa. Ha escuchado pa-
cientemente las penas de Dorienel, abando-
nado por la mujer y loa hijos_ "Cansados de ham-
bre y eolpes, vaya a saber, porque c
y se juntó con
can SU
- re, porque
dieron que ei niño puede nacer mal porque el a
tiene una infección sifilítica.
Fornido y baers„ covilargas
	 que le
cibren
	 las mejillas, di
	 y Ojal'
Dorirnel tiene fama de ser un can-
montead= y bichero como poma.
un dejo de tristeza las noches
pón "sin
 pesar» a cuestas,
"Medio pa' las casa y
• PI	 aleche.
dei
madreja,
	 a del eucalip
'repe	 pelo. Don Ni-
eanor la
	 Le de-
beres al sererue
Zató jodido d'abalyo.
Cuando le pidió la "penicilina" a la encar-
gada del botiquín y ésta le preguntó para qué,
pu	 dijo que andaba mal del pecho. T
lo que recibió fue una cucharada de jarabe.
Dorimel es de los fun
	 res, y en el campa-
mento hay muchos. De los tiempos en que se
desplazaron hacia el nGrte d. e Paysande, cor-
res con una expwiencia sindical primaria
(habían participado en la huelga rernolache_ra de
1957-53 algunos, y otros en la organización de
URDE en el Espinillar). Jorgelino Dutra, Save-
riera Peralta, que con Julio Vique, "cachorri-
releo",bati a las plantaciones junto con Raúl
die	 nizar. Las reuniones eran repr
y los hadcrs pers.eguieos. Las reunio-
nes se hacían en loe montes, en las cañaverales
tupidos, y muchas veces en el quilombito de
María Carnaval, aprovechando que aLli tenían
lugar las únicas asociaciones permitidas.
IDI !Mi _1‘) D 14~0
LA REBELION DE
LOS CAÑEROS Un
VELORIO
DE
ANGELITO
MAURICIO
ROSENCOF
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cañeros • ian la prensa de
Durante el campamento se han fabricado cienos,
destinades a construir la policlínica de UTAA.
Proviseriamente, los bloques han servido para
pequeñaspicas sin techar, donde las familias
acom se priategían de la brisa fría que
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ca •4 el ha
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Comenzó a perder el equilibrio, para risa de sus
compañeros de juego. Después el control de la
cabeza. El oído cauterizó a supurar, y `'el mal
se ganó pa' dentro del celebo". Camilo Dutra,
»Pai Camilo", invocó su "punto" en el terrero
de las macumbas. El espíritu de Pai Guaiabá se
encarnó en él, cambiándole la voz, los el
el pensamiento, Pai Gualabá le dictó re-
medios para el mal, que no lo sa.raron. El doc-
tor no fue requerido ni nadie pene, en llamarlo.
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PROTAGONISTAS
• ANTONIO DE OLIVEIRA SALAZAR cumplió el domingo 79 años
edad; el día anterior había celebrado un aniversario más relevante: sus
40 años en el poder. En 1928. cuando asumió las funciones de ministro de
Hee-Arida del gobierno militar. había dicho: "Yo sé lo que quiero; el pada
puede discutir mis informaciones, pero deberá obedecer mis órdenes". Coa
el tiempo. por otra parte, los portugueses tuvieron oportunidad de compro-
bar que el nuevo gobernante consagraría más atención a la segunda parte
de su plan que a la primera. En 1932, cuando se convirtió en primer mi-
nistro, Oliveira Saltear pudo llevar sus tesis hasta las ísitimas consecuen-
cias lógicas. Los resultados están a la visla y se concratan en lo que ea el
Portugal de hoy: 0.3 % de la población posee el 39 % d. las tierra': todos
loa años 100.000 hombres emigran en búsqueda de trabajo; las huelgas están
prohibidas y un pequeño pero poderoso círculo de empresarios británicos
goza de la solícita atención gubernamental y de los consecuentes y jugosos
réditos. La estabilidad del régimen si azienla en un peculiar aislacionismo.
edificado a imagen y semejanza del propio Salegar, un solterón taciturno.
poco afecto a los discursos. siempre vestido de negro y con sombrero. que
ha liquidado toda posible oposición con la más rígida crueldad. En los
diarios portugueses huta los avisos económicos solicitando vivienda o »en-
vicio doméstico, deben pasar bajo loe ojos de sua implacables censores.
"Sumar, restar y multiplicar son mis únicas preocupaciones", definió una
vez esa hombre 'impenetrable. Pero seguramente tiene otras: en 1961 sus
súbditos negros de Angola. hartos de hambre y humillaciones. iniciaron
una quina de guerrillas que la metrópoli se reveló incapaz de contener;
ahora la resistencia incluye los territorios di las otras colonias portuguesas.
Mozambique y Guinea. La represión le cuesta al amo cantidades que sólo
Oliveira Sablear puede sumar y multiplicar. y el fin de la aventura colo-
nialiata portuguesa parece bastante cierto; ya la India obtuvo hace tiempo
La devolución del controvertido enclave de Goa. y Macao. en China. es sólo
una bandera que flamea en lo alto del palacio del gobernador, ante dema-
siados miles de ojos que la miran con odio. enire lectura y lechara di las
citas de Mao. Pero Oliveira Salazar, que por cierto nunca pisó las "provin-
cias de ultramar" (sus conocimientos del mundo exterior se limitan a una
ida a París en sus lejanos tiempos de estudiante, y un fugaz atisbo da Es-
paña en ocasión de visitar a su asnigo Franco). tiene en materia colonial
más que sólidas convicciones: "Los blancos son los únicos capaces de pla-
nificar una acción, de organizar un trabajo; un solo hombre lo compren-
cié, Moise Chombé". El eje del -apartheid", que va de Pretoria a Sano-
burla pasa. pues. también por Lisboa. Eso no gusta demasiado a sus aliados
occidentales, ya de vuelta —por lo menos teóricamente-- del viejo racismo
ultramontano de los pioneros: pero se resignan: Salesar. un anAcomunista
de toda la vida. se ganó legifanarnente su lugar en la OTAN y al fin de
cuentas recibe con los brazos abiertos • los inversor"' extranjeros en
sus dominios. En esas condiciones no es difícil olvidar que en Portugal z•
decretó duelo nacional el día que Adolfo Willer se suicidó en el búnquer de
la cancillería de Berlín.
• HUARI BUMEDIÉN, el presidente argelino. escapó casi milagrosamen-
te a un atentado contra su vida que se realizó el jueves pasado. a la
salida de una sesión del consejo de m,nistros. Cuando el auto en que via-
jaba Bumedién —quien suele desplazarse por Argel sin mayor protección-
'. detuvo unos instantes. un grupo de hombres que según testigos presen-
ciales vestías( uniformes de la Compañía Nacional de Seguridad (fuerza de
orden público) se acercó al vehículo y uno de ellos disparó una ráfaga de
metralleta contra sus ocupantes. El chofer recibió un balazo en el hombro.
Budemién experimenló apenas unos rasguños en el labio inferior, cau-
sados por astillas de los vidrios del coche. Dos de los atacantes fueron
muertos enseguida por la policía, pero el resto logró escapa/. Algunos ob-
servadores vinculan el atentado con el intento de golpe de estado que pro-
movió en diciembre último el coronel TAHAR ZBIRI, jefe del catado mayar
del ejército argelino: el complot fue entonces desbaratado, como se recor -
dará. pero su inspirador huyó y no se ha vuelto a saber de él: puede que
esté en la región del Alares. donde fue comandante militar durante la gue-
rra de liberación contra los franceses. Se afirma que cuenta con algunos
envigas dentro del gobierno, donde últimamente se ha podido vislumbran
la existencia de cierto inconformismo con la gestión de Bumedién,
•
HOWARD HUGHES y J. PAUL GETTY encabezan la selectisima lista
de 64 personas preparada por la revista norteamericana "Fortune", Od
Incluye a los hombres más ricos del mundo. El caudal del primero se estima
"conservadoramente" en 958 millones de dólares (cifras redondas) y -libe-
ralmente" en 1.339 millones. La riqueza del segundo —famoso magnate pe-
tro'ero-- se calcula entre 995 y 1.373 millones. Entre aquellos que poseen
de 200 • 300 millones figuran nada menos que cinco miembros de la fa-
mlia flockefeller: Nelson, el gobernador de Nueva York y aspirante a la
presidencia de los EE.UU.; Winthrop, gobernador de Arkansas: David. John
y Laurance. Según la revista, no menos de la mitad de las personas qu
tienen más de 150 millones heredaron el grueso de sus fortunas.
•
CHRISTIAN CABROL y GERARD GUIRAUDON. cirujanos ftanceses.
capitanearon un team quirúrgico que el domingo pasado practicó e
primer trasplante de corazón en Francia. Durante nueve horas. en el hos-
pital La Pifié los cardiólogos se afanaron por insertar en el pecho de
CLOVIS ROBLAIN (un camionero de 66 años) el corazón de MICHEL GYP-
PAZ (23 años, muero poco antes al estrellarse su pequeño coche contra
un poste de alumbrado, en un suburbio de París): sus deudos autorizaron
la utilización del órgano. La operación parecía haber resultado exitosa, pero
finalmente Roblain falleció, según se adujo, a causa de trastornos circu-
latorios.
e RALPH PLAISTEFL de 40 añas, oriundo de St. PauL Minnessota (EE.
UU.) dirigió un equipo de seis hombres —cinco nor:eamericanos, un
canadiense— que llegaron al Polo Norte a bordo de trineos a motor, cura-
peende una hazaña sólo llevada a cabo antes por el legendario almirante
ROBERT PEARV. en 1939. Soportaron entre otras múltiples contingencias.
una temperatura media de 40 grados bajo cero y vientos de 123 kilómetros
por hora. En toda el área no encontraron más rastros de vida que un so-
litarísirno "pájaro gris y blanco" y unas pocas huellas que parecían ser
de zorros y oses polares. Permanecieron durante tres gélidas y jubilosas
horas en el mismo polo. donde por curiosísima coincidencia se produjo
casi en seguida una ruptura del hielo que los obligó a abandonar el lugar.
•
ANNAMARIA MUSSOLINI. la hija menor del Duce. falleció el jueves
pasado en un hospi - al de Roma, víctima de un infarto cardíaco: tenia
9 años de edad y una salud precaria. deteriorada desde la niñez por una
po'iomielitis que la obligó a llevar un corsé especial por el resto de su vida.
En el templo de Santa Emerenziana acompañaron su cadáver las banderas
y gallardetes del Fascia: cua'ro jóvenes con brazaletes del Movimiento So-
cielo Italiano (MSI, neofascista). vestidos con uniformes paramilitares, con-
dujeron el féretro hasta el altar, entre dos filas de camisas gris-verdea
que saludaban su paso con los riaidos brazos en alto, rememorando nos-
talgia:5mo~ cuando las levantaban en Piazza Venezie ante el bale6n donde
los arengaba el carnavalesco amiga de César. Sin embargo Annamaria (al
igual que su hermano Romane' nunca se dedicó demasiado a la paliticar
casada con el empresario de variedades Nando Pucci. instaló un cabaret.
crió dos hijas y se consagró más bien a la vida mundana. Entre otros, la
despidieron Sofía Loren (cuñada de Romano). Amadeo Nazzeri. y eu bar-
n'urna Edda (la viuda del conde Cieno. cuyos "camisas negras" se las arre-
glaron también para montar en la oportunidad su pequeño sbow).
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• Finalmente el martes el dío„rectorio
de uTE se resolvió a dar:: des-
mentido final a su presidente> que, en
oportunidad de la devaluación del 6
de noviembre aseguró que las tarifas
del organismo estaban a salvo de la
depreciación y no serían elevadas has-
ta el verano próximo. El aumento,
que en base a factores señalados opor-
tunamente por MARCHA se había
fijado en un 41%, llegó finalmente al
porcentaje promedio del 50% eleva-
ción abruptamente operada en aten-
ción a la nueva devaluación. El au-
mento que entró a regir el miércoles
1 9 contó con el voto favorable de cua-
tro de los directores, que dejaron en
:solitaria minoría a Alberto Rosalli
(99), Éste fundamentó su posición ne-
gativa señalando, en primer lugar,
que hubiera accedido a votar, en esta
ocasión un aumento general del 30%
por entender que el déficit que UTE
debe paliar con esta suba no obedece
• la voluntad del organismo, sino a la
política económica y cambiarla del
gobierno que a cada plumada deva-
luacionista, incrementa el desnivel fi-
nanciero del organismo cuyo presu-
puesto corresponde, en 50%, a obliga-
ciones en moneda extranjera que se
~Mb Meseta id
depreciación de nuestra
moneda. Indicó también Roselli, que
no es posible aplicar sobre el consu-
mo un golpe que multiplica por dos
veces y media sus erogaciones por
gasto de erurgia eléctrica ya que al
aumento debe agregarse la duplica-
ción de consumo característica de la
época invernal. Para el disidente hu-
biera sido más lógico postergar parte
del aumento hasta la inevitable suba
de setiembre, fecha en la que si no
se produjo otra devaluación, el orga-
nismo deberá ampliar sus ingresos
para financiar el ineludible aumento
a otorgarse a los sueldos de sus fun-
cionarios.
UTE se limitó, por otra parte, a tra-
zar un rumbo que a breve plazo se-
guirán OSE, ANCAP y las empresas
de transporte colectivo.
LOS POLVORINES OCULTOS
• Los espectros de trágico incendio
de la óptica de Colonia y Andes,
se alzaron el lunes entre las llamas
del incendio que estalló en una fá-
brica de enseres de plástico, instala-
da en un apartamento de avenida
Italia. El siniestro fue sofocado sin
que provocara un desastre de la en-
tidad que ambientó la intendencia
municipal, con su desidia ante las de-
nuncias formuladas hace dos meses
por los restantes vecinos del edificio.
La inspección municipal se mostró
impotente ante la celeridad de los in-
conscientes empleados de la fábrica.
que S2 apresurarán a retirar los ma-
teriales inflamables cuando llegaron
los inspectores. Repitieron su actitud
el lunes, cuando las sirenas de los
bomberos se oyeron en las cercanlas
pero esta vez los vecinos lograron
frustrar la maniobra y las evidencias
comprometedoras aparecieron a la
vista de los peritos.
LA "NUEVA MENTAUDAD"
• Los mismos cronistas deportivol
porteños que se ofendieron por la
supuesta falta de "solidaridad riopla-
tense" del público uruguayo que ha-
bía abucheado merecidamente las
brutalidades y payasescas simulacio-
nes de los jugadores de Racing en el
partido con Caltic, ahora se muestran
alarmados por los resultados de la
aplicación de la "nueva mentalidad"
que tanto promocionaron. El segundo
de los partIdos finales entre Estudian-
tes de La Plata y "La Academia", un
compendio vergonzoso de todo lo que
no debe hacerse en fútbol, demostró
de qué manera el profesionalismo y
sus lacras, aliado a un periodismo que
Infla y deforma, puede desvirtuar una
actividad que se presume tenga toda-
vía algo de deportiva.
Finalmente un cuadro "chico" argen-
tino, Estudiantes, será el encargado
de enfrentar a Palmeiras en la final
de una accidentada "Copa Libertado-
res de América"
'
 no sin antes lamen-
ter la ausencia do varios de sus ju-
gadores que —junto con algún racin-
guista— acaban de pasar varios días
de vacaciones en Villa Devoto, "on-
ganiesco" decreto medlante.
Desacostumbradamente pues, nin-
gún equipo uruguayo disputará la fi-
nal, debiendo por ello recurrir a di-
versos mé`odos para enjugar imnas-
ter;ables déficit de un millonario pre-
supuesto.
Peñarol, por su parte, está a punto
de culminar la "venta" de Pedro V.
Rocha a un equipo italiano, faltanio
solamente que se reabra el "mercado"
peninsular. Con el nuevo precio del
dólar, se estima que los aurTneeros
embolsarán una suma largamente su-
perior a los cien millones de pesos.
Nacional, en cambio, no tiene ofertas
por "Cocacho"; ha ernprendido el ca-
mino de las giras. Acaba de finalizar
invicto una por América del Snr y
se apresta a concre`ar otra por Euro-
pa, proyectando contar con el s , fiuelo
del nombre ya un poco gastalo del
brasileño Garrincha que vendría —con
Elsa Soares por supuesto— a sus filas.
Entretanto, los "does grandes" inter-
vendrán localmente en un anémico
Campeonato Espacial y forcejearán
para no dar sus má3 Importan'es
gadores al se!eccionado que el provi-
dencial Coraza° piensa integrar.
Por ahora el ávido aficionado al de-
deberá limitarse a esperar noti-
de Asunción, donde la selección
este de basquetbol —muy venida a
menos— corroite ep el Sud -irner:r3no,
habiendo hecho su e ,,Itreno con un di-
fícil triunfo ante Coloinbi
;
LA CRISIS POL CA
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épocas da un Uruguay que ahora
idílico. cuando los paria-Lota-
ab Alberto de Herrera cañonee-
acusaciones de implicancia al go-
izaga porque el doctor Alberto
a la quinta de San Ildefonso (donde
isra curador, al mismo tiempo que canciller) co-
escenario de sus recepciones sociales, no se
a legisladores nacionalistas disecar
nte la conducta de gobernantes cc-
mena pasada —con otro estilo y
con aplastanici razones— tocó al senador Wil-
son Ferreira Aldunate retomar la vieja tradición
opositara de su partido. .En una interpelación
que funcionó como un mecanismo de relojería
/ donde hechos implacables, certificados por vía
notarial o comprobados con los documentos ori-
ginales, fueron desplegados ante un Senado si-
lencioso y atento, Ferreira Aldunate obtuvo la
muerte civil para un ministro y para el presi-
dente de un ente autónomo, provocó la caída
del gabinete y originó dentro del coloradismo
la quiebra definitiva de una unidad que se
mantenía a fuerza de remiendos. Cuando el vier-
nes 26 el Senado levantó una sesión que había
durado ocho horas y le mayoría colorada, sin
ánimo para defender a los acusados, intentó di-
hilar un humillante reconocimiento de la ver-
dad pagando a cuarto intermedio, todos supie-
ron, sin embargo, que el ministro de T-eliaio.
Guzmán Acosta y Lara, y el presidente del
Banco Hipotecario, Juan Guillermo Silva, esta-
ban condenados y que su desanarición de la
escena política era sólo cuestión de días.
Hace seis meses que Ferreira Aldunate co-
leccionaba pruebas sobre la extorsión virtual
que la Editorial Alborada (propiedad de un
grupo económico que tiene como cabeza visible
a Acorta y Laza, y con modernos equipos de
impresión offset finalidades por re'eliton n'irle-
americanos) y el diario Primera Hora (dirigido
por Acoda y Lara, administrado por Silva) ve-
nían opere-'o sobre firmas industriales y co-
merciales. En este delicado momento económico
del país. Acoda y Lara regía desde su minis-
terio loe problemas relacionados con salaries y
aportes por beneficios sociales, entre otros as-
pectos de la gestión empresarial. Teeia en sus
menos así, oráceicarnente, el destino de muchaz
empresas. E-a en esas condiciones que promoto-
res y corredores de avisos de Primera Hora vi-
gilaban comercios e industrias, solicitardo "co-
laboración" financiera para el diario. En piqu-
e** oros se trataba de empresas con expedien-
tes en trernitaeión dentro del me-hiedo; pero.
en general. toda empresa podía, de un modo u
etre, Bogar en algún momento ante la instancia
de un ministro al que, si le había gide nada
la "colaboración", cabía suponer en acleid hos-
til al interesado. El mecanismo coactivo hin-
donó así con eficiencia. Cuando el jueves 15 Fe-
rreira anunció le interpelación para probar que
Acorta y Lara "utilizó su alta investidura ofi-
cial para recabar fondos destinados a una em-
presa orivaAa", el Sentado s»Isia eerfooteroente
de qué se trataba y el partido Colorado obser-
vaba sin poder retomar la iniciativa el irerle-
cable trámite qua iba a decapitar a un minis-
tro. Naldle se senfia solidruio con A-esta y Lene
pero algunos dirigentes hicieron tibios intentos
para no entregar a los blancos toda la razón.
- 'Personalmente —declaró Vesconcelloz e la prem-
ia. el viernes-- creo que Acosta y Lara podrá
destruir los cargo. que se le harán, pero si no
es así, entiendo que no sólo mi sector sino todo
el Partido Colorado, tomará... una actitud uná-
nime y se pronunciará por el voto de cersura."
Stichelini enunció que, para considerar el ceso
&costa y Lane "se desligaría de comnromisog
políticos". Alba nobelio, comnafiera de sector
del acusado, dio la defenestración por consuma-
da usi día entes, cuando expresó a los perio-
distas que el affaire era «la oportunidad para
que el Partido Colorado se reencuentre, me-
diante una renovación a nivel de gol -dem°. oue
cree hará el presidente de la Renúblics". En
loe medios neve...Sres y bar'-arios da la riudad
'Mb, se se hablaba otra cosa, desde ha-da me-
ra. qu• de las 'colaboraciones" para Primera
11°ra, que habían desbordedo el Hee] del es-
sándalo. Incluirles en el Poder Efecudvo. la
~enana que Ferreira Aldernate cerria enbre el
rIM
te. no era novedad. En febrero, el sens-
or neelonalista habla convocado a su relees
Clellyttl y al ministro Legnard. para "riostra-1es
torean conldencial una caepeta de recibo,
Ilseld Alborada. a nombre de una da-
cuenten& de las principales empresas urugure
yas. "Éstas son sólo algunas de las pruebas
—confió Ferreira Aldunate al senador y al mi-
Acosta y Lara le ha sacado a la plaza
más de veinte millones de pesos, a esta altura.
Díganle a Pacheco que examine la carpeta y
tome una decisión. Si en dos meses Acosta y
Lara sigue todavía en el gabinete, presento las
pruebas en el Senado." El presidente se enteró
debidamente, pero no tomó decisión alguna:
transcurrido el ¡Asee Ferreira Aldunate pidió la
Interpelación. Tanto el denunciante como quie-
nes se refirieron en el Senado al asunto, han
dejado a salvo la conducta del presidente; se
trató, según la interpretación más recibida, de
una estratagema politice: Acuite y Lara detía
ser defenestrado por el Senado y no por Pa-
checo, que aspira a la jefatura del partido y
puede iniciarse como verdugo de nadie. Al
mismo tiempo, la mera renuncia de Acode y
Laxa, en aquella oportunidad, hubiera sido una
medida discreta y sin resonancia; ahora. el es-
tallido del escándalo proporcionó al presidente.
aparte del mismo resultado, el pretexto para la
renoveción del gabinete y quizás, de alguna»
orientaciones de gobierno.
El caso Acode y Lara seguía en breves ho-
ras a otra defenestración: la del ministro de Re-
laciones Exteriores. En la misma sesión del Se-
nado en que Ferreira Aldunate pidió la com-
parecencia de Acceda y Lara y anunció sus de-
nuncias, Néctar Luid era censurado en ese
Cuerpo por 15 votos en 29, a propósito de omi-
siones varias de la Cancillería (principalmente.
en las gestiones previas al tratado sobre pesca
entre Argentina y Brasil.) Cuando el viernes de
tarde se inició la interpelación a Acosta y Laxa.
Letizi ya había renunciado, el gabinete se en-
contraba en capilla y la unidad del partido Co-
lorado había sufrido el serio traspiés de la cen-
sura del canciller, porque el cuestionamiento de
Luid había sido planteado por Vaseoncellos y
entre los votos contrarios el gobierno se encon-
traban el de Zelmar Michelini. el de Mastalli
--compañero de sector del interpelante— y el
del propio Vasconcellos. Los senadores colore-
dos, minutos antes de votar, pidieron un cuarto
intermedio y se reunieron en padillas. Después
regresaron y Cigliatti anunció oficialmente a la
Mesa la coadarraidad de la bancada con el en-
juiciarnlento a Acoda y Lara. que se ve«, pot
unanimidad. Ese viernes, el diario Hechos ti.
talaba: "ACUSACIONES SIN PRECEDENTES.
y hasta la prensa ortodoxamente oficialista in.
formaba con amplitud sobre las perspectivas del
escándalo. No se trataba de masoquismo, sin ene.
barrio; a través del affaire del ministro de Tra.
bajo estaban canalizándose todos los resentí.
mientas y las disconformidades acumuladas des-
de que asumió Pacheco Areco. Además. desde
la propia presidencia, parecía propiciarse el loe
cidenle.
Fue en ese clima de inseguridad y frustris•
ción que los colorados debieron asistir a la im-
pecable exhibición de técnica parlamentaria pro-
porcionada por Ferreira Alchmate. En compa:a-
ción con los pintorescos antecedentes de sus co-
rreligionarios en loa tiempos de Amézaga. loa
procedimientos de Ferreira Aldanate introduje-
ron un detalle importante: en ningún momento,
y pese a la crueldad de las acusaciones y de
las pruebas, el interpelante dejó de recordar a
sus adversarios que estaba del mismo lado de
la barrera que ellos. Se trataba de una opera-
titán higiénica, no de un cuestionamiento fun-
damental; con agudeza, proporcionó la impre-
sión de que no estaba tanto atacando a un ré-
gimen o a un partido, como defendiendo a una
clase: los políticos. "No podemos olvidar todos
—dijo-- blancos y colorados, que en el país,
desdichadamente cada día con mayor intensi-
dad. campea un profundo escepticismo acerca de
los hombres pUblicos que hacen política. Estoy
harto de comprobar que cuando invoco mi con-
dición de legislador, en muchos lugares se me
mira con cierta repugnancia. Aquello de que
«todos son iguales», de que los políticos son ve-
nales. es algo que está carcomiendo las bases
de nuestras instituciones," "Bien sé 
—expresó en
otro momento— que en los voluminosos torren-
tes que arrastran los partidos tradicionales, va
incluida la resaca. Lo que yo trato de hacer es
dejar esa resaca en la orilla." (Obtuvo, así,, la
más o menos admirativa solidaridad de los co-
lorados enemigos del gobierno y el cortés reco-
nocimiento de los oficialistas: al día siguiente.
todos los diarios señalaban la interpelación co-
mo una muestra del vigor del sistema democrá-
tico y de la capacidad renbvadora que albergan
los pariidos tradicionales.)
Esta exhibición complementaria de solidari-
dad contribuyó a aplastar toda posibilidad de
Acode y Lara, convertido así no sólo en pro-
bado responsable de. las extorsiones denuncia-
das, sino también en chivo emisario de los afa-
nes moralizadores de ambos partidos. En reali-
dad. les tropelías cometidas a través de la Edi-
torial Alborada y de Primera Hora poseían tal
calibre y tan desvergonzada ejecución. que la
Interpelación era, al decir del proverbio ruso,
como pegarle a un caballo muerto. Sin ext.-
der los límites de un lenguaje duro pero en-
cuadrado en la corrección parlamentaria. Fe-
rreira Aldunate reveló el cuadro impresionante
de una conmixtión entre cargo público y acti-
vidad privada que no era. sin duda, la única
existente cc el gabinete, pero que en el caso de
Acode y Lara había adoptado la forma grosera
de la extorsión y se internaba desprejuiciada-
mente en el terreno penal. (L* que más escarie
dalizó seguramente, a algunos editorialistas. fue
que el aprovechamiento del cargo no m ejes..
cía a través de los complicados vericueto, da
las disposiciones económicas o de la polít*ca
cambiarla, sino mediante el rackett de un sisé.
todo gangsteril: los agentes da la implicancia
no eran los anónimos redactores de decretos fi-
nancieros, sino corredores de avisos con ros+re
conocido y carnet periodístico. Tres días des-
pués. el mismo Senado rechazó una interpela.
ción a Charlone por la devaluación del peso.
aunque todo el mundo sabe que fue aprovecha-
da para una probable maniobra especulativa,
ocasionó enriquecimiento, millonarios en pocas
horas y, también en el Senado. sa invocó el nom-
bre de un director del Banco Central como pista
hacia el origen de un izafidencia beneficiosa pa-
ra los especuladores.)
El ministro de Trabajo y tu administrado,
Silva —al que el Partido Colorado había con-
fiado. con la presidencia del Banco Hipoteca.
río. la administración de las Sumas millonarias
proporcionadas al Banco por organismos crea-
ticios norteamericanos: Integrante de un dieec-
terio al que el proyecto de la Ley de Vi-
vienda a estudio pretende entregar el mane-jo de la conteibeción colectiva que ese Ley
deduce de los sueldos de los trabajadores-- ha- •
bien Ideado un sistema casi Infalible 
—a corte
plazo— para hacerse millonarios. Se sabe de al-
gún diario cuyo negocio no consiste en el frejs
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a v
seañOr Norb e
paLlicas del diario. A veces comparece
mente, a veces lo hace coa una caita de pre-
sentación extendida por el ministro y a veces
ca prece • su visita por una llamada tr_lefO-
alaa del se,Tuir ministro y en otros casos del se-
fiar preidente del llauca Hipotecario 4.13sÁ'. n)
eaeliermo Silva, Anunciándole la llegada este
27M 'LO que solicitará la contribución. La
coatribución no es fijada por el presunto do-
nante; consta en una lista que lleva el inter-
mediario que visita las empresas; La apreciación
cae Alborada hace del volumen económico del
ante correaponde al volumen de la empresa.
,
aermalrnente había acuerdo, pero en caso con-
io los selicitadns podían hablar directamente
con el sejuar ministro. el sobo. r Sergman y el
Silva, que dircutian el monto de la can-
.bucinn y el volumen económico de la ern-
uesa. Decían: (No, usted tiene tanto, controla
tan' epre5.a.s y entonces a usted le tocan
19 a 000 pesos más)." En el Se1iado. Ferrei a
Aedunaleesl . bló entre 24125 millones de pe-
sos los ingresas de Primera Hora —que no cuanta
aún con un año de vida-- provenientes de esa
-
colaboración voluntaria". D • vedo esa ci-
friey red ' ola a menos de 2 milioziei. Peimera
e, ea del s. no tuvo inconveniente, sin
ernliargo, en reconocer que practicaba el pnn-
io del aviso adelantado. "Las empresas sus-
de adelantos --explicó-- tienen su cuen-
bierta en la empresa, y su crédito puede
ualquier momento; ya sea en
n etiquetas para dcterrni
cualquier clase de tra'—'a.
en el diario, que edita
gran circulacion en el
dinero a cue.fa del
ble
a ex-
pa-
do
ornento del
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Pero Pa eco
"dad brindada por
rriirdetros fue convoca-
do para las 10 de la mañana del sábado. Cuan-
do Ac	 y Lara entró a la Casa de Gobierno,
el	 presidencia lo desvió hacia
su	 comunicó un mensaje verbal
de Pacheco: se le sugerla que no intentara en-
tres a la sesión ministesial y se le pedía que
preeeetara la renuncia. Acosta y Lara hizo las
dos corita. Media hora despuós. ante el Consejo
de Ministras, el presidente informaba que ha-
bía solicitado la renuncia a Aceita y tara y a
Silva, y que también pedía la dimisión colec-
tiva del gabinete, para que r en libertad de
recomponerlo. (Todos la presentaron, quedando
interinamente encargada de las carteras hasta
los nuevos nombramientos.)
Las mecanismos partIdareos a. 1110vieron con
Igual celeridad. para cl..sernbarazarse de las dos
acusados. y la capac'dad de sanción de nuestro
sistema político se r0 de o. El mis-
mo sábado, el part;da Demócra Cristiano anun-
cia que pediria juicio pelihco a Acoses y Lara.
quien anunciaba volver a su banca por Montevi-
deo en la Cá-nara de Represantantes: un día
después, se unía a le iniciativa la Lista 51 na-
cionalista, por medio del dieutede Ciare% Abe-
lenda. El Frente Celorado de Urddad, sector del
que provenía Acosa y Lara, formó el lunes n
una cemenien integrada r or sus tres senadores
(Vez. Rebane y Pinta) y per Riñen Perrel, pie-
sedente de la Cántara de Representantes, par
juzgar e Silva y al ministro de Teabeeo. El
raerles 30. lis declaraba separados del crup,.
Glauco Segovia. secretario g-neral d1 FCU
amigo personal de Acosta y Lera, desment'a eme
fuera a rnanIereee conterens futuros con el mi-
nistro defenestrado y declaraba a la prensa que
"desde hace algÚT3 Lempo el Frente miraba con
inquietud la política laboral de Aeoeta y Lara".
Cerrére Sapriza merie-see su adhesión al pre-
sidente e:hachee° y pidió senciones pera los eeu-
sedes: lo naisme hizo el general Herrera, in-
tendente de Montevides, En visita a la Casa
de Gabierno. Finelrnente, a mediodía del mar-
t-s. Accsta y Leen rentmeeresa ante el Fe - rete
Celorade de U-idad y arranclalea su retiro de la
vida ' • . ?_ilva en natas al prez:deren de la
Renetalica y al FCU. Tenerte-Isba a la presideneia
d-I saneo y a su r"liee4e71 PI Feente, jarro er4a.
bleciendo su intenclArt de de-maerse e aelarer las
'Injuslas &mur:telones** que ye le hablan hecho.
Ese mismo :asilare la crisis parecía supera-
da en c&an.lo a la expulsión da Acolas y Lara
como arrapo *narria' o al gobierno pera, en rea-
lidad, no h • beche sino conaertrae. La ma-
teria manejada por- los pro • as de la mi-
tran delicada. que intancicuas y canse-
de las manos de
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Seriado para proseguir la
como estaba decidido, pero fueron
colorados quienes lo desligaren de la obligación.
"Ya no hay a quién pegarle, utleijito", le dijo
Abdala. einem de la opealen. Y después, desde
la Mesa, el propio Abdala exp	 la
renuncia de Acosta y Lara al 	 rio. a la
Cámara de Diputados y a la vi	 o
había tema para proseguir el
cuestión. El Senado estuvo de acuer
só al asunto siguiente. (Que era
que la interpelación e Charlena por la devalo
ejem pero que, como diría Kipliag. el otra hila-
tor;a.) En cambio los dirigentes colorados esta-
ban verdo como la crisis de Acosta y Lara se
travuformaba. pzimero en crisis mie;sterial y,
de	 dañe, sin que »A proceso
termino. En primer Jugar.
de brujo	 haber
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situaciern uruguaya una frase de
blencos se fueron a bañar y los ro
robaron la ropa . " Mcl elini declaró
mente que "Pacheco Areco es un
elle la política de los blancos".
Mitetteirri se quejaron abierteartente
crizes no huhiera sido manejada desde una Agru-
¡neceen Col-rada de Gobierno que Pacheco se
niega a convocar. Otros hicieron notar que, an-
tes de consultar con todos los sectores colorados.
el presidente cumplió la operación algo d'-4o
rosa de visitar a los blancos en sus ~cilio' s.
Es que también a los a, Pac
dentro del p se les ha Meta
de las manes, la:situación. Vascomeellos prora
có la r de Luisi con pes p• en
eme la desinte
imano lilao Micheline c
el Sanado, durante
de ala
a de
vienes por
de de hecho uno
neatL al hacer./
de Planeamiento, con esa
edifica, de hecho, la ruptura
chelini.
on un progresivo desmem
do Colorado, con un presidcne que
muestra inferior a las exigenelas de la crisis
política, con una oposición interna a.iiee sbe lo
que quiere pero no exactamente cómo obtener•
lo, la ónice coherencia que la eituaclen presen-
ta dentro del gobierno es la del eeeipo monté
miel: Chaflane, Mantel y los tecnócratas que
actúan coma afrentes dl Yendo lieneterlo In-
ternacional dentro del régimen. Sin mesa par-
tieleria, sin reanude,' earlamerraria, ellos sois en
este momento el verdaeero grupo de poder del
pece: frereereérritos, prosieuen
	 tarea
eetimicional y medie, ni Pacheco
ve a moverlos da sus ¡mestere
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El nuevo gabinete, luego de tres restrec u..
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UNION SOVIETICA: CRITICAS AL NACIONALISMO
1.105 CU
LA celebración del nonagésimo octavo aniversariodel nacimiento de Lenin dio lugar, como todos
los años, a las tradicionales verborragiaa, en for-
ma de artículos y estudios, y por supuesto de obras
poéticas discutibles, pero llenas de buenas intencio-
nes. El culto de Lenin, en realidad, se perpetúa y
se extiende en mayor medida puesto que entre el
gran teórico y guía de la revolución y sus herederos.
actualmente de menor envergadura, oficialmente no
existe nadie, dado que Stalin y Jruschov son delibe-
radamente ignorados.
Las circunstancias dieron este año al aniversario
un interés particular. Se produce, en efecto, inme-
diatamente después del plenario del comité central
y pocas semanas luego del cambio de dirección en
Checoslovaquia. No faltaron, pues, ocasiones pera
denunciar algunas tendencias incómodas que se ma-
nifiestan en el seno del campo socialista y para apro-
bar enteramente la línea firme decidida por el co-
mité central. "Isvestia" y "Prevale" publicaron en
sus últimos números artículos importantes que re-
toman y desarrollan los temes ya expuestos por
Brezhnev, fiel ejecutor del pensamiento de Lenin.
Por supuesto, en esos artículos, se ataca directamen-
te a la "pandilla" de Mao Tse-tang, pero además se
critica en lo posible el nacionalismo y el revisionis-
mo nue triunfan en Bucarest y en Praga y resurgen
en Varsovia, o en Budapest.
No obstante a un húngaro. Szirmai, encargado
de la propaganda de su partido, se le confía. en
"Pravd.s", la tarea de golpear duro. Retomando, con
pocos matices de diferencia, las tesis de Honecker,
el dirigente alemán del este, denuncia "la política de
apoyo en sus propias fuerzas-. "La estrechez nazio-
nal y el nacionalismo no son simplemente una ten-
dencia-, dice, "es un camino separatista que tiene
peligrosas consecuencias". Y agrega: "La igualdad.
la indenendencia de las naciones, la autonomía de
los partidos. son condiciones necesarias para el ínter-
nacionalismo proletario, pero no puede existir inter-
nacionalismo sin el apoyo a los intereses de clase
internacionales, sin comunidad de lucha, sin unidad
Ideológica y de acción (—) No existe ni puede existir
internacionalismo proletario que admita un estado de
espíritu antisoviético, el debilitamiento de los vine*.
los con el movimiento comunista mundial o que asu-
ma una posición neutral sobre los principales pro-
L'emes que atañen a la clase obrera internacional".
Refiriéndose claramente a la rebelión de 1956,
critica a los que "oponen a las leyes de la revolu-
ción de carácter universal las exigencias Específicas
y las tareas revolucionarias de los partidos por se-
parado". Nuestra "triste experiencia", dice, nos ha
enseñado los peligros que acarrea ese axioma.
El artículo concluye afirmando el papel dirigente
que pertenece a la clase obrera. Es, según Szirmai,
"una verdad universalmente reconocida". "Ese prin-
cipio general puede realizarse de distintas maneras.
afirma, pero es impcsible ponerlo en duda coma lo
hacen quienes sobreestiman la importancia de algu-
nes condiciones específicas y reniegan de la función
directriz de la clase obrera. Los dirigentes chinos, los
seudo-radicales paqueñoburgueses, predican la idea
de la función directi-'a de las meses campesinas, de
les estudiant - y .el 3, j4n3 = ain' .ret es anlicar en
tode9 partes los métodos de la lucha guerrillee
En suma. Cuba y a- a sera -ano ne escapan a es-
te crítica, que termina c. apología de la URSS.
También del papel fundamental y director del
Partido Comunista habla Zevin en "Izvestia". Basán-
dose en Lenin. denuncia "a los que quieren dismi-
nuir el papel del partido apoyándose en los órganos
del movimiento, los sindicatos y otras organizaciones
semejantes..." Sin el papel director del partido, agre-
ga. no habrá dictadura del proletariado.
Aludiendo a los que hablan de liberación u opo-
nen "un socialismo democrático" al "totaliterismo de
la dictadura del proletariado", los califica de enemi-
gos de clase que buscan liquidar la construcción so-
ci	 La principal tarea es aún la luce
ideología burguesa y sobre este punto
"El problema se plantea así: ideología
ideología socialista. No hay término inter
quier debilitamiento de la ideología so
quier alelamiento de esta línea significa
para la ideología burguesa..."
Para Fedoséiev, un académico que
"Pravda" del 22 de abril, "el leninismo
xismo del siglo veinte. No es sólo una
es internacional." Acometiendo contra
que "al tergivesar la enseñanza mana
sobre las condiciones objetivas del proce
cionario internacional, los responsables ca.
ren hacer renacer la teoría ideológica d
cia". En su opinión, se trata de "una di
sificada que utilizan para justificar las
escisionistas de Pekín". Y agrega: "El
internacional rechaza todas las tentativas
por encima del marxismo-leninismo
cierto mandarín asiático..."
En definitiva, el P.C.U.S. es el úra
del más puro leninismo y su intérprete
En realidad, todos esos artículos y
pesar de sus afirmaciones optimistas,
malestar frente a la multiplicación de
se manifiestan en Pekín, Bucarest. Praga,
ni o donde sea. Hace un tiempo, -Prav
un resumen del programa de acción del
coslovaco. pero los pasajes que se rete
bertad de pensamiento, a la atenuación
aura, a la reforma de los tribunales. a
3ación de las fuerzas de seguridad, no
destacó. en cambio, las referencias al pa
del partido y todos los otros pasajes
res. Lamentablemente, cada vez son m
ticos que saben, gracias a las ocupacio
el "mal ejemplo" de Praga son mayor
parecen a través de estos académicos
trinales.
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DESPUÉS de la tregua de Pascuas, losvencimientos polícitos se suceden en
Checoslovaquia. En el mes de abril,
además de la conferencia de los comunis-
tas de Praga que decidió la suerte de una
personalidad no demasiado discutida, Ma-
rin Vasculik, primer secretario de la or-
ganización de la capital, se reunió nueva-
mente el parlamento, que analizó un in-
forme del gobierno sobre la reorganiza-
ción administrativa y también un plan de
p. 'itica general.
e7eta etapa era esperada antee "en la
locera" del plenario del comité central del
partido, que cerró sus sesiones hace un
tiempo. El retraso demuestra lo trabajoso
de las discusiones que se desarrollan en
GRANDE, el rostro tallado a golpeede hacha, el pelo corlo y duro,la voz potente y profunda. Josef
Smrkovsky es en primer lugar un tri-
btuao. Su pasado impresionante de viejo
mili' tante perseguido, su hostilidad sin
equívocos frente a los métodos de No-
votny durante e incluso mucho antes de
dais de invierno, tenían que condi-
lo en una de las figuras más impor-
tantes de la renovación checoslovaca.
Pero la enorme popularidad que ha ad-
quirido en tres meses, la debe también
a sus innumerables manifestaciones de
masas, que dominaba con su extraordi-
naria "presencia", que sabía galvanizar
pero también conducir con mano firme
en la dirección deseada, por regla ge-
neral al medio del camino.
Sin embargo el hombre no logró la
unanimidad, como lo demuestran esos
sesenta y ocho votos de oposición en el
parlamento. Del lado conservador, por
supuesto, desconfian de ese "ex enemi-
go del pueblo" reintegrad., estrepitess-
mente a las altas esferas. Pero también
los intelectuales, que no lo consideran
uno de los suyos,, temen que sea un
Gomulka en potencia: en el mierno dis-
curso pide la aceleración de las rehabi-
litaciones. pero solicita a la prensa que
no insista mucho sobre el asunto. Crl-
reo de la política de Novetny,
n el único orador, en el último
e' seno del gobierno. En realidad nadie se
asombra: por su composición el consejo
de ministros tiene una gama de opiniones
políticas mucho más extendida que el pre-
sidiurn o la secretaría del partido, y la
reforma en curso de las instituciones y
de las costumbres va a realzar su impor-
tancia.
Al mismo tiempo, es evidente que in-
cluso los problemas relativamente claros
no se pueden solucionar en un abrir y ce-
rrar de ojos. El gobierno solicitó el 18 de
abril que el parlamento lo autorizara a
actualizar los informes sobre el asunto
Sejna y sobre las manifestaciones de es-
tudiantes del Ultimo otoño. Además espe-
rará la elt;mación del nuevo acuerdo
constitucional entre checos y eslovacos,
"plenario-, que lamenta como -no-cul-
tural" el aislamiento en que se mantie-
ne al presidente.
En realidad. la situación actual es
demasiado fluida para que cualquiera
pueda prever lo que será el comporta-
miento de los principales dirigentes che-
coslovacos en seis meses o en un año.
Sólo el pasado habla, pero el de
Snerkovski es más elocuente que cual--
quier otro: nacido en 1911 en una pe-
queña ciudad de Bohemia central. es.
desde la edad de 19 años, miembro del
partido. secretario de los sindicatos co-
munistas, luego de la Unión de la ju-
ventud comunista y por fin. en 1937, de
todo el partido. Al día siguiente de la
liberación, en la cual toma parte como
miembro de la resistencia "del interior-,
ocupa ya en el comité político el puedo
de miembro "a pant entiére-, que acaba
de recuperar ahora. Allí permanece me-
nos de un año, pues se reorienta rápi-
damente hacia funciones más modesta*
en el sector agrícola, que va a continuar
siendo su especialidad, a través de las
fluctuaciones de la política: en el mo-
mento del "golpe da Prarra". es ministro
de agricultura y luego director general
de las granjas-del estado.
En 1951. Smrkovsld es encarcelado.
Físicamente, allí, sólo cuatro años, pero
moralmente seguirá encarcelado mucho
para proceder a una posible descentrali-
zación administrativa del país. Entre pro-
posiciones originales al respecto, es de
interés la del consejo municipal de la ciu-
dad de Brille, que sugiere convertir a la
gran ciudad morava, situada casi en el
centro del país y en la encrucijada de
sus vías de comunicación, en la sede de
sus futuras instituciones federales.
A pesar que el gobierno pide tiempo
para "cambiar", los elementos radicales si-
guen presionando. Una nueva reunión ple-
naria del Comité Central de la Unión de
Escritores, celebrada el 18 de abril, so-
licitó oficialmente la convocación de un
nuevo congreso de la unión para este oto-
ño, la restitución de su nacionalidad al
escritor Mnacko, la reapertura de la re-
vista Tvar —suspendida a fines de 1965
por decisión del gobierno— y la transfor-
mación del semanario "Literarni Listy" en
diario, como lo pedían sus redactores. Más
exactamente, "Literarni Listy" sería el su-
plemento de un nuevo diario, "Lidove
Noviny", inspirado en las tradiciones li-
tiempo más, pues en la Checoslovaquia
de Novolny, liberación y rehabilitación
son cosas totalmente diferentes. Antes
que ésta se produzca —apenas en 1963—
Smrkovski será durante ocho años un
oscuro presidente de cooperativa agrí-
cola.
Smrkovsky, en el curso de una inter-
vención notable en la tribuna del ple-
nario, se ~rema entonces a una crítica
• fondo de la actividad del jefe del par-
tido, particularmente sobre el problema
nacional, a propósito del cual acusa a
Novotny de estimular a los elemento.
más reaccionarios del pueblo, tanto che-
co como eslovaco, y lo conmina, en tér-
minos patéticos, a renunciar. El escán-
dalo de esta requisitoria, los grandes
mítines de maza que abren en seguida
el proceso de renovación, imponen rá-
pidamente su silueta en la opinión pú-
blica. La batuta que Hager, ideólogo de
Berlín Este, esgrime torpemente contra
él a fin de mamo, acaba de convertirlo
en héroe nacionaL Tanto por esta razón.
como por ofrecer una compensación a
los que lo quisieran jefe de estado,
3mile:realce, es nombrado en la sesión
realizada, miembro del presidium del
partido. Será tal ves un elemento tur-
bulento para el resto da la dirección
colectiva. pero su lealtad de viejo co-
munista llevará las cosas, la mayor par-
te ele las veces, • su Justo medio.
berales del gran diario del
fundado a fines del siglo p
durante mucho tiempo d
de Thomas Masaryk y d
guras de la literatura eh
Capek escribía en él
obstante, quedan por so
lentes problemas materia
sea por el aumento cons
de todos los diarios des
ses, que ha acentuado c
te la penuria de papel.
El ejemplo más espee
crecía "aplicada" lo s
mento, al elegir el 18 d
sidente, Snarkovsky, por
habitual de 188 votos
tiene en cuenta que un
tados no concurrieron, e
con posibilidades, apoyad
comunista y por todos
existentes, fue elegido
nos del 63% de los suf
todo, perfectamente di
mento "burgués", nunca
por supuesto, en niguna
cies populares, ni tamp
lovaquia renovada de
los detalles del escrutinio
comicios realizados en e
para elegir la dirección d
conocidos, pero, hasta e
troducción del voto sec
otro resultado que hacer
noria irrisoria de oposito
ción del presidente Svo
cientemente, sólo hubo
manifestaron, al absten
con el vieJo principio de
No obstante, a Smrk
haber pagado los platos
cedente histórico, e inri
dos a ser más audaces.
después de su elección
seo que el parlamento
una tribuna militante
intercambiar opiniones" , --
libertades de palabra,
información figuran en
importantes del proceso
Checoslovaquia" y sigu
diciones del desarrollo
cracia socialista". Por
respecto al programa de
y a sus declaraciones an
ley insistió en los prior
de respeto mutuo y de
ben presidir las relaceo
ses socialistas y record
extranjera del país debe
formular el punto de
sobre los problemas
politica mundial%
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SOBRE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.
mero
leo* amanecen
res catastróficos,
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eonizantes, •
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dos, situación incontrolable".
Ai	 tar de	 cupar la Facu(a ,
 Arquitectura, 1y
	 udiantes --pro-
'S 1 mentes de las d
	 facultades-- ae
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enorme d., # e.
tate de fu-	 de 1 policía_ Pero es-
1 1 vez, conscientes de
	 de	 y
114* ;u unidad, no se dej
	 arre	 entar
a S rrusrnag	 n de Valle Giulia
c,iide está e
	 la facultad lee
s-inínistran
	 rudimen
can que responder a 1 violencia pon-
i 1 los palos de las verjas, loa le-
• ,	 (le !os dant
	 ; ad
aan de los c	 y de
• 'S de los agentes, devuelven las
robas lacrimógenas, que explotan
• ri're los adversarios, y vuelcan
endi- n las camionetas que e ta
1. 'as para llevarlos a la cár
Hubo heridos de uno y
a
ninguno de
ucho menos, aunque el p
en la	 jefatura para tortivar
los detenidos con el método del
'plantón" y para golpearlos sin pie-
dad), Y	 es la primera vez que
tal h s.
	 produce en la historia de
las batallas del estudiantado italiano,
El movimiento eatudi til ha dado un
paso cualitativo.
Merece ci ,e el manifiesto que, im.
pr a mimeógrafo, circulaba al día
siguiente de Valle Giulla (que prueba
además el acierto de interpretación de
aquel documento de Turín sobre el
miedo a la policía):
"Miles de estudiantes univ
y secundarios confirmamos ayer
luntad de volver a entrar en las facul.
ladea La policía nos rech ba-
rras de hierro, garrotes, cachiporras;
nos cata on con j- y camiones de
bomberos, dispararon al aire con pisto-
las y sacaron las ametralladoras. 47
tantea fueron herí
que dukó cuatro ho
nos empeñamos ayer en
es un acontecimiento ahecha-
nieve • importante. LOS &a.
comprendieron que cuando
son muchos y unidos el miedo ya no
existe. como ayer dentro de las
facultades ocupadas los estudiantes se
negaron a sufría- la eriseaanaa autora,
tara. pirámide jerárquica construida
sobre ellos mismos para seleccionar y
cristalizar una división entre privile-
giados y no privilegiados en la :socie-
dad, así hoy, en las calles de la ciu-
dad los estudiantes se negaron a su-
frir la violencia fascista de la policía.
Esta sociedad, para funcionar, necesia
ta ciudadanos dispuestos a aceptarla,
ciudadanos !subordinados, pasivos, in-
capaces de pensar, de criticar y de ele-
gir. Para asegurarse todo esto la so-
ciedad emplea formas autoritarias y
represivas como la enseñanza —de
manera indirecta y mistificada— y
—de manera directa— la polleas. Los
estudiantes chocaron y se rebelaron
con coraje contra esos dos instrum•n.
toa. liases:re lucha acaba de comen.
sus continuará.
Ésta es también la decisión de losjóvenes que se reunieron el 2 de mar-
zo en el Palesaetto dello Sport en una
asamblea (convocada a último momen-
to con carteles pegados con seotch en
las paredes de Roma, anuncios con ti-
za por las calles, de la manera más
improvisada, luego que numerosos tea-
tros y cines se hablan negado a aco-
ger al estudiantado) de más de ocho
mil personas, que fue un ejemplo Unt-
e° de autogobierno y de disciplina. El
movimiento se confirma como movi-
miento nacional que está prendiendo
en la enseñanza secundaria y en la
masa obrera.
En manifestación ordenada pero ten-
sa de responsabilidad van ante el Mi-
nistelio de Justicia para pedir la li-
beración de los estudiantes presos. Y
la obtienen, aunque hayan cubierta ha
estatuas del edificio con banderas
rojas.
De ahí en adelante se oye y escribe
la paráfr de la consigna d31 Che
en todos los institutos de enseñanza
de Italia que entraron en revolución.
Naturalmente, nadie puede afirmar
que el movimiento estudiantil seguirá
con esta claridad de objetivos, compac-
to, y que se extenderá exitosamente
a más vastos estratos de la población,
provocando la revolución en esta Ita-
lia del "boom" económico tan obse-
cuente al imperialismo,
Existen frentes internos en la uni-
versidad; no sólo el de las minorías
fascistas ya mencionadas (que por
otra parte nada tenlan que ver con
aquella operación punitiva) sino, lo
que es peor, frentes provenientes del
qualunquismo. Clualunauismo (literal-
mente "cualquierismo") no significa
sólo conformismo, porque la palabra
conformismo existe; hubo que inven-
tar ésta para designar todos los pe-
cados capitales de la aItalietta". o sea
tontería, pereza mental, egolsinó, ser-
vilismo, hipocresía, diletan a o, opor-
tunismo, adulación, etc. Los estudian-
tes "cualquieristas" son los que quie-
ren, a toda co "el pedazo de pa-
pel" en cualquier materia, para pre-
sentarse a un concurso cualquiera,
convertirse en empleados en cualquier
sitio pero de clase A., y poderse com-
prar un auto cualquiera con tal de que
sea un último modelo, casarse con
cualquiera con tal de que no sea uno
o una cualquiera, etc.
Obviamente éstos ni se plantean el
problema de terminar una carrera o
hacer la revolución Se sienten ofen-
didos por el movimiento estudiantil
porque allá de la simple mo-
ralización (el feudalismo en las cáte-
dras, el nepotismo entre los profeso-
res) o de la reforma de los progra-
mas (a lo mejor podándolos). Y no
le perdonan el riesgo que corrieron de
perder un año: si bien, después del
ultimátum de las autoridades para le-
vantar las ocupaciones, loe cursos pro-
siguen, esaá siempre ese "gato mon-
tés" que impide escuchar tal como de-
be las clases, y ade "los subversi-
vas" siguen trabajando por ese to
o. Le pequeña ley para la
ap ura
minar la
te de ceda
gobierno IPS
eran
principal.
dolo extra.
del moya,
paña pot
el derecho al estudio la
lucha antimperialista conjuntamente
con los movimientos antimperialistaa
estudiantiles extranjeros, añan
que llegarán a su ápice el 26 de abril
jornada Internacional por el Vietnam.
La capacidad de los institutos de
enseñanza italianos ha desaparecido.
Y no sólo por la descarga de ideas a
la que asisten, sino también por su
aspecto exterior, los estudiantes han
pintado metros y metros de murales
llenos de humor, la estatua de Miner-
va lleva una bandera vietnamita, el
busto del infaltable Dente luce un
peplo rojo y loe corredores de Letras
tienen una toponimia: se entra por la
avenida Che Guevara, que desemboca
en la Plaza Lenin, a la izquierda está
la calle Glap... Se respira un aire
nuevo, Bienvenido sea.
VELORIO...
(Viene de pág. 11)
Y Pentiao, sin asomo de burla, COQ
la seriedad que la presencia del ins-
pector e • ja, se aproximó y senten-
ció como para que el hombre ano-
tara:
—No dio tiempo. ¿Ve?
La empresa no había tenido tiem-
po en siete años de terminar las vi-
viendas definitivas. Tampoco de ini-
ciarlas. CAYNSA se negó a recibir
al inspector, y en Azucarera Artigas
las viejas arípucas dieron paso a las
nuevas aripucas.
En una de tantas murió la hija de
Lurdes. Había nacido en la primera
marcha. El Bebe Fontoro, su marido,
había *do autorización para que
fuera:
—La Lurdes está preñada... tein
la barriga en la boca. Desova en la
marcha. ¿Stá bon?
En Montevideo habían acampado
en un baldío frente al Palacio Legis-
lativo, pese e las protestas del comi-
sario Regueiro, que días después dio
la orden de fuego contra los cañeros,
hiriendo a algunos y baldando a Ana
María, que no había cumplido enton-
ces los 14 arios. No hubo piedra que
no volara aquella noche, ni policía
que no la recibiera. 64 contusos dio
el parte; entre ellos, el propio comi-
sario Fernández Regueiro.
Cuando regresaron a Bella Unión,
la hija de Lurdes no tuvo más ali-
mentación que el caldo de cogollo de
caña. Su marido estaba en la lista
negra y no conseguía trabajo. No ha-
bía qué comer, ni a quién pedir, por-
que nadie tenía. Y fue entonces, qua
suavemente, murió la primera "pelir
dita" que había nacido en una mar-
cha.
Sus padrinos fueron Leda, la hija
de la brasileña, y Dorimel, que cons-
truyó el cajoncito. La noche que na-
ció se compraron caramelos para loe
gurises, y eso fue todo. Algunos co-
mieron hasta tres, y esa noche dur-
mieron con un sabor dulce en la
CLASES
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nRIENTAL VI 1364 casi 18 de thb
el movimIento
a profundizar
en el curso de
mente la aclarad
parlamentaria y
miento; prora
.,1115:•(.7217mAl•
ipre	 nd
para atender al
a la maquinaria
e represión, en una palabra. Y de-
de él están los Retaekse Unidos.
ta de una dificultad priici-
ente politica, sobre la que in-
n los diplomáticos extranjeros
eceeditados en Madrid, que se hablan
escesturnbrado a la idea de que el
pueblo español no se movía. Se ha-
blado con uno de ellos que acaba de
llegar de España. Por ver su reacción
le dije: "Bueno, pero aq
va para largo". "No lo
las últimas semanas las
puesto mal para Franco.
con los estudiantes. No es
cien cerrar la universidni
Con la prudencia irmaleta
temor de ser expul	 de Eap
corno lo fueron el corresponsal C.
periódico conservador de París
Fig.aro" y otros representantes de
prensa no de izquierda, los comes-
ponsales extranjeros que inforrnan
desde Madrid han reconstituido estos
dí  el ambiente de la calle. En un
reportaje d el semanario alemán
"Stern" figuran fotografías de letre-
ros en las paredes: "Franco asesino":
"Ya no luchamos sólo por la libertad
de la universidad. Luchamos por la
'libertad de España". Y el periodista
alemán concluye: '"Si Franco conti-
FRANCO
EN
APRIETOS
co
iones
n:	 en el. curso de
era
exiliados
él lujo de man
vivas.
U110 de los temas sobre los cuales
n los observadores extranjeros
es el de la creciente cooperación en-
tre los estudiantes y las "Comisiones
Obreras".
El que estudiantes y "Comisiones
Obreras" actúen cada vez más juntos
es una de las mayores preocupacio-
nes presentes del régiznem En el
Canee» de Minis'ros extraordinario
de la pasada semana, presidido por
Franco, ese tema fue abundantemen-
te tratado. Uno de los ministros "du-
ros" propuso la sepreeién inmediata
de las "Comisiones Obreras". Pero
a campaña con-
Vietnam. Cuando
pez de años el periódico de
"Avance" salió con un edi-
_ y Vietnam, parte del
90
	otros sectores
e la utilidad
prac	 y se cuen-
por	 ités cl.in-
inos dentro de España ocupados
en la propaganda contra la política
norteamericana en Vieenam. En la
campaña ha sido incluida la oposi-
ción a que se renueve el Tratado de
Bases con los Estadas Unidos, que
expira el próximo setiembre.... La
campaña contra la guerra de Viet-
nam crecerá cuando dentro de unas
semanas, se vea cómo la oferta de
Johnson de 31 de marzo de suspender
los bombardeos estaba `llena de agu-
una expresarán
gobierno frasee
tratar ale ha-
unto cheersern.
rteamericanos
no " Los
du-
es un	 e ea
ir e
	 ol y
pero km
, dicen:
ielto después,
" I L-
ino
'des
de
York TI-
eaba
sus cables
desde
	 OS y
detallad	 mucbos añus, a las
medidas reçresivas que proyecta el
gobierno y a la respuesta gee prepa
-
ran estudiantes y obrerm
Sega La "France-Presee', el gobier-
no atribuye a los grupos pm-chinos
la agitación en la unive-eadad.Antes
deeian que eran un grupnscrelo insig-
nincante. Ahora las autoridades ven
pro-chinos por partes.
Una	 mente el-
tabl
	
Had en le pro-
vincia responde a cada rn9VirnientO
en la Universidad de Madrid con
saz: " as de no menor Intensidad.
En Sevilla los estudiantes tuvieron
,m,c,Los heridos, pero tuvo coe's la
policía.
En la opinión de los fieeireó
a Ta pág. 243
JUL.DO
ALVAREZ
DEL. VAYC
LA CRISIS NACIONAL
(Viene de la Pág. 7)
dificacionen El curso del peso uruguayo
ascendió de 11 pesos a 100 por dólar no
atestarte exirrtir un mercado controlado en
el que las divinas de la eaportaciña es com-
praban a ese valer, junto con un erotdo
interbancario y otro paralelo ea que la mo-
neda estadourridense se cotizaba a m'es altos;
precios. "El Gobierno que	 o el honor
de integrar desde el	 no de Hacienda
defirió el 6 de noviembre próximo pasado
ara NUEVA POLITICA, en el decidido em-
peñe de hacer frente a	 dramática situa-
ción eme ve	 enfrentando. SU TVE-
In MEDIDA EN EL CORTO PLATO FUE
ESTAP,LE 17ER 17NA TASA DE CAMnI0
11 1'173, LISTA, CON X> RGENES DE /nene
TnrCICiel DESTINADOS A, DARLE LA FI-
JE7.7* Y PEPIsilkierlet7A ritTDT'L"Pwr,TRA-
13I,ve, PARA HACER PIE Mime: EY( LA
LTTCHA CONTRA EL PR INFLA-
CIONARIO.
"Dicha tasa realista del cambio CON-
CUERDA CON LAS CONCLUSIONES DE
LOS DICTdidENES DEL C.I.A.P. Sus re-
sultadns n • en términos'
por dentis auspiciosos la comercialización
de la lana 1-reensaya, en cuyas stocirs Inci-
día un saldo breesedidodlsilo anterfer
ecruivelente al 25% de la zafra actual, sin
que la devaluación de la libra inglesa (Tesis
comerader) y de la libra de Nueva 7elaedia
(na;s competider) nes oblieara e medi'ficar
la t - sa de cambio. Y lo °renio hedyría ocu-
rr:de con las carres si, lueee de haber du-
plicado nuestra caulocidvd de esmoreaeieSsa
rl Cern s7. 1.111 ietervo	 T,V TI A.
n TTP: revarrinclaTee roilr OTRA DE
COTCLTTerTf~ DEL C.T.k.P.,-- no
teedde eme ~ese trPerto P
ved'	 iomertecicases decreteda per el Mel-
les merme restel-ciones ene
nos	 r ~den Conaún Enromen bajo
amo ec mico":"
Clarisa de Buenos
•letra de Hacierda.
de	 rresponsal, el doc.
de	 de que es piense
d-1 signotameme
ho-
la
Y
FUERTE Y NO
GUN REAJUSTE
DA", LO Ct
GO EL DOCT
DE ALGUNA
CESARIO
NUESTRA MONE-
'1 AGRE-
TIENE
ENFERMIZA Y YO
LO DESMIENTO CATEGORICAMENTE."
—7.110	 qae, ei 11 de marzos
apenes mas	 Te	 la crisis
del dólar,	 tira de Hacienda declara-
ra a "El Pita;	 1
	
ICA-
NOS DF.VA.LU EL DOLAR.	 TROS
NO TEN	 DEVALUAR
NUESTRO
	
D MONETARIO. No sé si
los segar	 o
VALTJACIttel	 AYA FUE PMCFIA
PREVIENDO	 CTON Y AUN TE-
NEMOS UN	 ARGEN." Como se
ha visto los nortear:se canes todavía no de-
mora pero u.otros, al.
—Fue por
	 14 de marzo. que
término de un editorial sobre los compromi-
ces asumidos con el Fonde Monetario y la
tasa única de cambio, dirrnsom "Ya llegará
el tiempo de rever y e je= cifras. previ-
siones y resultedem. Y para que el cotejo
pueda hacerse con ecsnaodidad nos perzniti-
mos repetirle al una sugestión: cóm-
prese una carpeta y guarde en ella las de-
claro-donen las informes., los discursos y los
culos que estes días se han producido y
publicedo sebre refinanciación, " gut" y
otros tópicos conexos".
Ahora, no lo ocultamos, nos resulta pe-
noso abrir esa carpeta. Por el país. Mejor
sería dejarla en el cajón y darse a la tarea
de buscar los necesarios nuevos caminos. Pe-
ro cuanto ha ocurrido de nada les ka servido
de la conducción escardea los repon
la	 es
dado
mica. Fiada han	 y nada han
oua les
hacen ocre y baten colas, se han	 ede-
raíz, a la tarea de ~daragua y
con sus peritas. barro.
No perderemos tiempo en huyenlar
perodecirse de le masera mas
cateqóri a. periaar.do en e l futuro, que aten
tan contra el país enes insisten en
car la política	 ice que nos trajo des-
pués de muchas otras, las
os.	 dei
IIISM
Mis desembocadura. A pretexto
ae Bes condena a l Inestabilidad
te, a la ateealeación permanente.
condena, irselo. a la
Y se	 pe es otra Ii
se promete, con bombo
bdidad y por otro
que es, en esencia, la neg	 de esa e«ta-
lenidad. Cambio fluctuante estabilidad son
conceptos radicalmente	 eco.
TODOS nosalguna maneen pocas o meches. »os
equivocarnos. Pero les qese es inadmisi-
ble es la perseverancia en el error. Hay, por
otra parte, errores y errores y en política
algunos errores' san imperdonables.
.A regar de todo, esta devaluación no pue-
de ser, no debe ser una &va1uacián más
Tiene un contenido y no distin-
tos a los de las	 doras.
No sólo porque confirma el
de la política impuesta por el
taño y el total fracaso del 11amdo eao
económico que aplicó y tiene el
de enunciar que seguirá apli
tica, sino porque muestra con una laa en-
eeguecedora el fracaso del date"
Ya sabemos:
—Que las reformas ruemeiaziee
son funestas.
—Que la receta del Fosido Monetario -os
lleva de devaluación en devalueción y qua,
por tanto, el desequilibrio se acentuerá y se
acentuarán el e y la depe.a-
dencia.
L simple	 pie
instina enseñan
yar otra tenme
del Fondo; pero	 no
sólo romper con éi. S'
de sus fórmulas, que
zofía determinada. otras
ahuman una opuesta filosofía.
un régimen monetario distinto
Imponen. sino también un sistema economi-
ce distinto al que sirve de cuadro y ~sa-
to a toda la política del Fondo.
Esa es la grande y verdadera opción qua
país y de la cual todavía, al pa-
rec:r, no ha 	 conciencia. El lie
ea encc-qara e ella Un día	 ren
rm'os que lodo as	 devalua-
n endémica es
	 fruto del remn 1310-
antaño:	 dirige
te del
dado y algunos
o
canillita. Adquiéral quiosco	 puestosPídala a librerías.
DA MARTES
UNA ENCICLOPEDIA
N CUADERNO
a Uru
ctos de la
visión amplía
EL MARTES SALE "ENCICLOPEDIA R G AYA'
UNA EMPRESA
HISTÓRICA EN NUESTRO
DESARROLLO CULTURAL
Un verdadero hito histórico
que marcará una etapa en el
desarrollo cultural de nuestro
país. La Enciclopedia Uruguaya
es:á llamada a ser el aconte-
'miento cultural de más un-
'ia difusión. Teniendo en
cuenta la lucidez de nuestro
eblo. puede pensarse que rat-
io quedará soslayado por esta
obra pensada y preparada con
la mira puesta en informar a
todos los urujuayos sobre el
país en que habitan".
JOSÉ PEDRO DIAZ
Escritor, profesor de la Facultad de
Hutneuldauee y Ciencias. Autor del
Ng 43 de Enciclopedia, Uruguaya
("Laa Vanguardiaa Literarias").
• UN INSTRUMENTO
IP/DISPENSABLE PARA
EL CONOCIMIENTO
DE NIJES1RA REALIDAD
.ciclupedia Urug-aya» Ile-
un vacío para toda clase
'res-- especialistas y pro-
a colección sin prece-
en nuestro med:o, que
ita un esfuerzo de incal-
cutable trascendencia cultural.
(j'in obra ambiciosa, puesto que
abarcará los aspectos más di-
verst 7: desde la historia a la
literatura, pasando por /a poli.
tca y la economía, Será, pues,
un instrumento indispensable
para el conocimiento de nuestra
realidad".
ROBFRTO IBÁÑEZ
Poeta, investigz,dor, profesor de la
nkculcad de Humanidades, Inspec-
tor de Enseúanza Secundarla. A
rgo del NJ 3i de la Enciclopedia
-La cultura del BOO").
• LA SATISFACCIÓN DE
UNA NECESIDAD
PUBLICA
"Ud. ea imag...a lo qué es
encontrarse con que a uno le
sirven en bande:a un mantón
de trabajos elaborados por in-
vesLigadores valiosos? Hace
mucho tiempo que el país está
pidiendo una obra t'AL Es una
verdadera necesidad pública;
un auxiliar ineludible paza
cualquiera que desee pensar u
obrar como ciudadano de este
país y de esta parte del mundo".
'PACO" ESPINOLA
scritor; una selección de sus obras
igurara en los Cuadernos Litera-
toa que f o rm n parte de Enciclo-
pedia uruguaya.
NICIATIVA VIABLE
SÓLO EN UN PM CON
HABITANTES LÚCIDOS
La iniciativa de hacer la En-
pedía Uruguaya es la me-
señal de que los uruguayos
intelectualme-nte maduros
para enfrentar zu crisis. La obra
u dirige a todos los uruguayos
lúcidos, pero especialmente a los
doce-ates, a los estudiantes y a
los padres. Más que una empre-
sa editorial de sentido comer-
cial, supone el desafio que se
picintean intelectuales dispues-
tos a dar lo srie}or de sí a un
nulo sector de la población".
DARCY RIBEIRO
Antropólogo, ex rector de la Uni-
versidad de Brasilia actual profe-
sor de nuestra universidad. 13
ns 3 de Enciclopedia Uruguaya
("La Espafta de la conquista- )
su firma.
A RESPUESTA
ANAL A LAS
GUNTAS DE LA HORA
que una completa
para el gran pú-
un valioso complamanla
cursos de nuestra ense-
media. Enciclopedia
aya proporcionará una
clara a las 'aterro-
ue todo uruguayo se
acometimiento de
presa de estas carece-
ea Justifica en un país
e. corno el Uruentay. no sólo
desembcnado en une encru-
da de su h:storia. sino que
habilitsdo por gentes ce-
de formular cohersnate.
as preguntas y salando-
sp ies•ss válidas".
REYES ABADIR
del trustituto Arti
doy. autor ds varios libros.
el ny 4 de la Enciclopa.
y colonia.
en
ENCICLOPEDIA URUGUAYA
En 58 semanas, una visión Integral de nuestra cultura. Para conocer
cómo fuimos y cómo somos. Para saber cómo debemos ser. Una His-
toria Ilustrada de la Civilización Uruguaya escrita por Ardao. Faroppa,
Maggi, Petit Muñoz, Pivel Devoto,
Quijano, Real de Azúa, Darcy Ri-
beiro, Roberto lbánez, Hugo Balzo
y 30 especialistas más, bajo la di-
rección general de Angel Rama.
ENCICLOPEDIA
U RU G VAYA
Enciclopedia I, con LAS IDEAS
POLITICAS" por Carlos Real de Azúa
junto con el Cuaderno Literario
"EL PENSAMIENTO DE ARTIGAS"
(Antología).
Si Ud. es profesor, estudiante
maestro o habitante del Uruguay
tiene que leer y coleccionar ENCI-
CLOPEDIA URUGUAYA desde el
primer número.
Con cada número de la Enciclope-
dia, un Cuaderno Literario (equiva-
lente a un libro de 60 págs.), pa-
ra formar su "Biblioteca Básica de
la Cultura Uruguaya", de Américo
Vespucio a Mario Benedetti.
EL MARTES APARECE
T OBJETIVA DE TODO EL PAIS
brird al lector la posibilidad de adquirir tosa infornsaci6n de primera mano sobre loe mar
da nacionrl, que no sólo supondrd vn excelente acopio de antecedentes sobre cada tema III
'etive de todo el pata».
HUGO BALZO
Cloncertirts„ peuresur, director arttsStee
	 sopa& •Partiseli 111 tect* 4.1 gh.	 en
Checoslovaquia: "No
queremos volver atrás"
HECTOR BORRAT
PRAGA
O que ha sucedido es un mila-
gro, realmente un milagro!,
me confiaba un cura cin-
cuentón antes de que se pusiera en
marcha una rápida conferencia de
prensa con una veintena de periodis-
tas de muchos lados, en el pequeño
salón de una parroquia de Praga.
Recién habían cesado, para él, ca-
torce años largos de prisión, y lo
mismo ocurría con otro de los cinco
curas que habían convocado al en-
cuentro. Pero el portavoz no era nin-
guno de ellos, sino un laico joven,
rubio, que de inmediato se puso de
pie mientras los demás permanecían
sentados, y empezó por secularizar
al "milagro" del cura, dándole un
nombre menos espectacular, más
cauteloso: "renovación".
—Sí. una renovación, eso es lo que
está ocurriendo en estos días en Che-
coslovaquia. Las estructnras quedan,
pero se renuevan. Tenemos las mis-
mas organizaciones partidarias de
hace veinte años, pero la gente ya
está cambiando, en la mayoría de los
casos. Y lo que nos interesa destacar
• nosotros es que también está cam-
biando la situación dentro de la
iglesia. El Movimiento de la Paz, in-
tegrado por sacerdotes católicos, no
desaparece sino que se renueva. Se
organiza una conferencia de delega-
dos de los sace-dotes para fines de
abril, en la cual se discutirán nue-
vos programas. La cuestión más im-
portante: qué debemos hacer los ca-
tólicos aquí. He de confesar que no
estamos bien preparados para las
nuevas tareas, pues lo que vino con
y desde el concilio sólo es conocido
por algunos teAlogos, miertras la
mayoría de los fieles se queda atrás.
Usa flequillo y un vestuario beat
como tantos otros jóvenes que dan
• Praga —junto con la creciente
opulencia que desborda tiendas y
calles céntricas— un aire tan "occi-
dental", tan alejado de cualquier
forma de ascetismo revolucionario.
Carece del alemán fluido de sus
mayores —los antiguos súbditos de
Franz Joseph—, pero, de todos mo-
dos, con bien administrados trope-
zones, la lengua de Rilke y Kafka le
alcanza para comunicarse con un au.
ditorio predominantemente europeo.
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que nos falta pues, es la
nueva reflexión de la fe, el acceso
a las nuevas concepciones que nos
permitan una reforma de nuestra
pastoral, de la educación sacerdotal
y de tantas otras cosas. Por otra
parte, muchos obispos no ocupan to-
davía sus cargos y se mantienen en
cierto modo internados: de las órde-
nes religiosas sólo restan algunas
hermanas que se ocupan puremente
de funciones caritativas; facultades
de teología hay dos —antes de la
guerra eran tres— pero el gobierno
impone un tope al número de can-
didatos, treinta por año: los checo'
tenemos un semanario y una publi-
cación mensual, los eslovacos un se-
manario, pero los semanarios casi no
contienen informaciones y son da
bajo nivel, en tanto que la publi-
cación mensual sólo llega a los saCer-
dotes. Y lo más grave: no existen
más organizaciones católicas que el
Movimiento por la Paz. Porque el
famoso partido católico, el Partido
del Pueblo, con 20.000 miembros,
no se llama más "católico" sino "cris.
tiene" y cuenta con un programa to-
talmente determinado por el Partido
Comunista.
¿Y cómo funcionan ahora los fa-
mosos "Curas de la Paz"? (Hace tres
años publiqué en MARCHA un en-
cuentro con uno de ellos).
—Bueno, ante todo hay que decir
que, en la práctica, cada cura cató-
lico que seguía manteniendo su car-
go era miembro de este movimiento
y que la gran diferencia se producía
entre la cúspide y las bases, entre
el presidium, con 35 curas, y el res-
to del clero en funciones. Un re-
ciente encuentro de sacerdotes, que
duró 14 días, reclamó la dimisión del
presidium. Y sometido a esa presión
moraL el presidium renunció. Sus
publicaciones estaban en el Phdex.
Sin embargo, creo que hubo una
manifiesta desproporción entre las
severas medidas que adoptó Roma a
fines del 40 y las posiciones muy li-
berales que le misma Roma asumió
después del 65. Este cambio de fren-
te, por súbito, fue un golpe fuerte
pera muchos fieles, los afectó s'ice-
laoicarreente, como si de pronto, por
orden del jefe. tuv'aran (n'a ra
biar la estrategia en Id que hasta ese
de la Pea, y al pro
obispo de Praga, monseñor Tomase
formaba parto del comité centr
—que no hay que confundir con el
presídium—, con unos 120 miembros.
¿Qué del hiato entre las genera-
ciones?
Aquí les voy a decir algo que
puede sonar extraño: los curas re-
cién egresados de la Facultad de
Teología son en general más conser-
vadores que la generación interme-
dia. ¿Por qué? Porque se sienten en
una situación difícil y tratan de com-
pensarla con una hiperortodoxia.
¿Podrá ayudar el posible flujo de
sacerdotes austríacos?
—Creo que el intercambio de es-
tudiantes y sacerdotes nuestros con
los de Viena puede ser normal, a
corto plazo, pero el aporte de fuera
tendrá que equilibrarse con otra
cuestión fundamental: tenemos que
probar nosotros mismos, por nues-
tros propios esfuerzos, que nosotros.
cristianos checoslovacos, somos capa-
ces de solucionar nuestros propicie
problemas. Esto es básico. Obvia-
mente sabemos que, como católicos,
pertenecemos a une comunidad ca-
tólica mundial, por lo cual si cris-
tianos de otras tierras vienen aquí.
ésa es una gran ayuda para noso-
tros. Y la ayuda es un hecho. hace
años. Pero en este sentido querría
destacar que incluso los marxistas
nos han ayudado. Fue por un semi-
nario al que asistieron marxistas
que pudimos conocer a algunos teó-
logos católicos, como Metz, por ejem-
plo.
¿y qué nos dice de los sacerdotesobreros?
—Hoy hay muchos curas, unos
1.600, que viven fuera del esta-
do sacerdotal. trabajando en tareas
puramente seculares. Esto tiene sus
ventajas, pero hay una gran necesi-
dad de sacerdotes y una tarea gi-
gantesca y urgente es la de reinte-
grarlos a las estructuras de la igle-
sia.
A esta altura el otro cura recién
salido de la prisión pide la palabra
y se levanta. Y puntualiza:
—En lo que tiene que ver con
aquellos que estuvimos presos, quie-
ro subrayar que los contactos, la ex-
periencia de prisión fue realmente
muy útil, muy valiosa, y que ahora
la ponemos a disposición de los
cambios. Nada de desesperación, al
contrario, una actividad sostenida.
un consuelo mutuo, una búsqueda.
Formamos grupos de intelectuales
que trabaiamos mucho, había una
continuidad en este trabajo. Con es-
to quiero decir que no se trata de
que vamos a comenzar todo de nue-
vo, a partir de estos cambios polí-
ticos que acaban de producirse en
el gobierno. No. las cosas vienen de
más lejos. Ya al término de la gue-
rra comenzó un nuevo movimiento
que trabajaba con los métodos más
modernos con la colaboración de
estudiantes y de académicos. En si-
tuación de catacumbas, es claro. Con
un gran entusiasmo. Y ésta fue una
efectiva preparación rara los traba-
jos postconciiiares. i0s, sí, entre no-
sotros la "iglesia del silencio- no fue
una iglesia dormida!
Retorna la palabra el laico:
¿Hemos de renovar a las orga-
nizaciones católicas tradicionales o
hay que traer otras estructuras nue-
vas? No somos unívocos ante esta
cuestión. Lo evidente es que tene-
mos que renovar a la comunidad ca-
tólica. Preparamos una nueva pu-
blicación mensual que presente. nor
fin, el nuevo pensamiento teolóaiao,
y esperamos ser ayudados para ello
con el interc mbio de materiales con
publicaciones de otros paises.
¿Y en cuanto al respaldo financie-
ro del estreio?
—Los sacerdotes siguen siendo-pa-
gos por el estado. Ése es uno de los
meiores medios con nue cuenta el
°bienio para manipular e la igle-
Un sistema tan diseetible cme
liev comunistas que proyec-
cambiarlo.
iy el famoso «d log—nace cinco años comenz6
actIvidad ecuménica, más para
r ns., 4 sP,UN'VQ5
anee
prácticos. Los
Checoslovaquia represen
noria relativamente grande y cuen-
tan con estructuras muy democráti-
cas; los católicos vivimos en el pa-
sado del esplendor austríaco. oficia-
lista, una fachada barroca detrás de
la cual pueseen encontrarse cosas muy
diversas. Algunos católicos cruerernos
la renovación... Con relación a lee
marxistas, cuando intentamos el diá-
logo evitamos hablar del socialismo
y nos limitamos a puntos concretos.
Nosotros —quiero decir nuestro gru-
po— no queremos volver ateas, al
capitalismo, sino que queremos. a
partir de la situación actual, proyec-
tar un nuevo modelo socialista que
debe ser enteramente nuevo. Esas
instituciones democráticas que noso-
tros —y no nuestros vecinos— tuvi-
mos antes de la guerra deberán ser
recuperados para esta nueva situa-
ción: juicios independientes. parla-
mento, prensa libre... He ahí la
nueva posibilidad, cuyas formas no
podemos todavía representarnos...
El papel de la iglesia se decidirá
ahora, en esta situación. después de
la pasividad y la angustia que ha
venido padeciendo a lo largo de
veinte años.
¿Hubo alguna influencia activa de
los cristianos para que Checoslova-
quia llegara a esta nueva situación?
¿Acaso hubo católicos que prepara-
ran estos cambios políticos? ¿O sólo
vienen a disfrutarlos, cómodamente,
ahora que ya se han logrado?
—Yo podría decir que antes del
plenario del comité central los ca-
tólicos estábamos divididos, en re-
lación al gobierno, en dos fraccio-
nes. Por un lado. los que ponían co-
mo condición previa a cualquier co-
laboración la restitución de todo
aquello que el gobierno había qui-
(Pasa a	 24)
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te) la nota sensacional la proporC
indudablemente la d eserción de l.
barro del comisario. Quizás vuelva a
correr (muchos lo afirman con con-
vicción y buenos elementos de jui-
cio), pero por ahora LBJ sigue des-
mintiendo tales hipótesis: la semana
pasada, durante un almuerzo en el
Congreso>
 aludió a la universidad de
Texas (Austin) como una institución
'd'ande pienso enseñar bien patento".
Su candidato a la suc-esilm es, razo-
nablemente, el actual erice. El sábado,
Hubert Horace Humphrey so
briosamente a la lúa, Cuenta
ya con el apayo del imponente
rato partidario, un arma capaz ce
ahogar las afan	 tenai.ones de
McCarthy y Kenncdy; a
ciar	 le adjudican ya más de
coaven	 es en Chicago, contra
100 de Bob y unos 2u0	 otro rival;
el problema es saber qué harán loa
aproximadamente 100 indecisos. Aus-
piciado por los senadores Walter
Mondiale y Fred Harris
(Oklahoma), MILI enumeró en el
primer discurso pree:ectoral sus tí-
tulos para a . 4 ar al sillón de la Casa
Blanca: "rusa familia unida.., alcal-
de de mi ciudad... maestro de es-
cuela... vicapresidearte de mi país...
marido a *y orgullo-
so... creo en el sueña norteameri-
cano y en al c lo de fraternidad
de los hombres-. Inventarió también
los problemas deberá enfrentar:
inflación, costumbres licenciosas, po-
lítica agraria, vivienda, salud públi-
ca, empleo& Entre quienes lo aplau-
dieron con entusiasmo estaban Geor-
ge Meany, presidente de la central
sindical AFL-CIO y un nutrido nú-
cleo de senadores, represent s y
gobernadores que le aseguran una
base política aparentemente más an-
cha y sólida que la de sus rivales.
'Tiene una excelente preparación
para la ' neta% e el
razo de N'ir	 que aña •	 ido-
samente: -yo sería el
Mego. en decir que prestar servicios
como vicepresidente es una excelen-
te preparación para la presidencitr.
Pera tendrá ahora mar pro-
pios motivos para	 oc	 e; en
su bando surge "SME, COTI renova-
do ímpetu, la candidatura del opulen-
to Nelson Rockefeller. Los hechos,
cierno se ve, tornan irrseirsato ctia/-
guiar pronóstico. La semana que
viene t pueden haberse retirado
de la pu'a corno haber Marre-
sa
FRASES
DICHAS
• 'no estarnos en presa	 de una
revolución, sociioe. ,
 Europa
occidental, pero podemos y deberme
crear las condicionas' (RDEll DUTS-
CHIC:E, en una entrevata concedi-
da a un perualista italiano,
• 'Existen en La iglesia muchas
cosas que a • ser corregi-
das y acta a- *as, pero hay dos
que no pueden ser latidas: la
de la fe. confirmadas
con autoridad por la tradición
e	 "	 y las le-
yes comidita	 e	 Iglesia:
n consecuencia. si bien debe ba-
r modernización, diálogo con
trae cristianos y libertad religio a
sa, ao puede haber alteraciones
en los dogmas trafficionales. ni
teología libia sub' "	 aí abrazar
ciertos piel	 negativos de
otras confesiones cristianas, ni li-
bertad de conciencia como criterio
de verdad religiosa." (PAULO VI,
en una alocación pronunciada el
último sábado en la plaza de San
edro.)
1.0 DE MAYO
EN ESPANIA
Una guerra civil_ que	 vastó a
la c tiva E aeña repta na y
treinta años de tiranía franquista
han sido soportados por un pueblo
que rumia su slaarota. Pero en los
últimos arios la agitación ha vuelto
a conmover universida y las
fábricas españolas, particularmente
al aproximarse el día de los traba-
jadores. En casi todas las ciudades
de España se distribuyeron, en el
correr la pasada semana, miles
de octavillas o a la la-
cala a sumarse a los actos conme-
morativos, del primero de mayo.
Las "¡ornadas de lucha", irapulnorina
por obreros y estudiantes, incluyen
manifestaciones "re go", una
cadena de huelgas coordinadas, una
manifestación pacífica y ordenada
por la Gran. Vía de Madrid, e inclu-
so actos de berrorisrao corno los re-
gistrados hace apenas un par de crías
en el país vasco. Pero las protestas
ora directamente dirigidas contra el
régimen, no pueden contar con el
beneplácito del Generalísimo. El go-
bierno ha detenido a cientos de mi-
litantes "preventivamente' (entre
ellos a José Carbera Madueno, pre-
sidente de la organización católica
Vanguardia Obrera juvenil) y ha
recrudecido la vigilancia sobre /os
locales uniaeleitarios de las gritarl-
es ciudades españolas. Dos publi-
caciones, además, por /o
fensivaff para e/ régimen,
secuestradas: la revista en
artkuk> titu
do	 ", Erni
ez
se afirma	 el ré
,	 14
u
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• "El mundo entero tiene los ojos
fijos en Baden-Wurtemberg", ha-
bía proclamado el canciller Kiesinger
antes de las elecciones locales del
domingo. Es probable que exagera-
ra, pero resulta evidente que no las
tenia todas consigo, y los hechos de-
mostraron que el temor era razona-
ble. Es cierto que la Democracia
Cristiana conquistó un escaño más
de los que tenía, pero fue una vic-
toria más que pírrica (gracias al pe-
culiar sistema electoral, porque en
realidad perdieron votos). Los social-
demócratas fueron los grandes de-
rrotados (10 bancas menos), y los li-
berales ganaron cuatro. Para la coa-
lición gubernamental ha sido un ro-
tundo (ar previsible) golpe; a diecio-
cho meses de su estructuración no
resulta aventurado pronosticar un
pronto fin; ya muchos dirigentes de
ambos socios admiten implícitamen-
te que la alianza no durará más allá
de setiembre del próximo año.
El hombre, otra vez, se llama Adolf.
El fogoso Von Thadden, líder de los
neonazis —recientemente multado
por conducir en estado de ebriedad—
puede vanagloriarse de haber obte-
nido exactamente el 10% de sufra-
gios que auguraba (en rigor, el 9,8
por ciento) y sentar a doce de los
suyos en el parlamento local. Es és-
ta su victoria más significativa, pero
ya había logrado escaños en otras
siete dietas: Hesse, Baviera, Palati-
nado, Renania, Baja Sajonia, Sches-
wig Holstein y Bremen; Algunos re-
reluzco traen a colación que ese
mismo —y aparentemente magro—
porcentaje de votos fue el que reco-
gieron los nacionalsocialistas del
primer Adolf en 1930; tres años más
tarde se tomaba el poder. Admita-
mos que la comparación es más efec-
tista que real, pero nadie podrá til-
darla de descabellada. "La coalición
democristiana-socialista debería ser
consecuente, disolver el Bundestag
y convocar a nuevas elecciones ge-
nerales. bravuconeó Von Thadden,
ebrio de victoria y aspirando a ree-
diciones, Kiesinger admitió que el
resonado constituía '''un rudo golpe
para la politica exterior de nuestro
gobierno: muchos extranjeros pensa-
rán, sin matizar, que el nazismo es-
tá resucitando". Es cierto, muchos
—y a veces matizando.— lo piensan;
y piensan también que no basta sen-
tirse, como Kiesinger, defraudado por
la irreflexión (sic) de algunos electo-
res".
¿Por qué alienta aun en tantos
alemanes un fuego que los dirigen-
tes nacionales se obstinan en procla-
mar extinguido? Esa es la gran pre-
gunta. Varias opiniones coincidieron
en atribuir el éxito de Von Thadden
a una reacción de ciertos electores
contra los desórdenes estudiantiles
en los últimos tiempos, una especie
de "sosegate" al extremismo de izs
quierda, un reclamo de "orden" fren-
te a la juventud descarriada que tur-
ba con sus consignas disolventes la
áurea paz del "Milagro alemán", Es
posible que ese factor haya influi-
do, por lo menos en parte, pero no
deja de llamar la atención que los
granjeros y pequeños burgueses ale-
manes sean tan sensibles a los chu-
bascos de izquierda y se guarezcan
tan instintivamente bajo techos fas-
cistas. El secretario regional de la
DC, otrora inexpugnable en el "land",
admitió que 'la fidelidad de los cam-
pesinos a nuestro partido ya no es
inmutable" y se refirió a 'la incer-
tidumbre con que muchos campesi-
nos (es decir, pequeños productores
agrícolas) ven el futuro". Ya se sa-
be a dónde suelen conducir las in-
certidumbres de esos sectores socia-
les ni bien las nubes se espesan un
poco, Von Thadden lo sabe mejor
que nadie y se restrega las manos;
sabe además que tiene amigos y co-
rreligionarios potenciales en altas,
muy altas esfera; y también que
muchos de sus actuales adversarios
no vacilarían en cambiar de bando
si su grupo llegara a crecer realmen-
te. El fascismo, ya se sabe, se ali-
menta sobre todo de miedos.
RACISMO:
AHORA EN
GRAN BRETANA
• El león británico, corno a todo
el mundo le consta, ha sido su-
mamente sabio y flemático para ir
dejando escapar de entre sus zarpas
las presas coloniales a medida que
le iba siendo imposible contenerlas.
Pero el pasado no se borra tan fa-
cilinente y a veces aparela molestas
consecuencias. Por ejemplo cuando,
por diversos mo:lvos, los ex-súbditos
acuden en masa a la ex-metrópoli.
Si los inmigrantes, para colmo de
males, son negros, pueden detectar-
se algunas reacciones extrañas.
No llama tanto la atención que
un prominente político conservador
—Enoch Powell-- pida a gritos que
se ponga coto a la inmigración de
gente de color. Pero sí puede sorpren-
der el eco que obtiene una campa-
ña de esa naturaleza y tono: en tres
días recibió 65. t cartas de apoyo,
y sobre todo el caluroso visto bue-
no de grupos ramo el de los estiba-
dores de Londres. La semana pasa-
da 10.000 de ellos se declararon en
huelga contra la presencia de tra-
bajad- no blancos en el país y
promovieron incidentes cerca del Par-
lamento. El corresponsal de AFP re-
lata en un despacho como la policía
tuvo que proteger a un obrero ne-
gro que había manifestado allí que
"comparado con lo que hemos sufri-
do en cien - os de historia colonial,
esto no es nada"; grupos de amena-
zantes estibadores se dirigieron a él
gritando: "si no estás contento, vete
a casa". En un violento altercado con
el diputado de izquierda laborista
Tan Mikardo, uno de los estibadores
no vaciló en llamarlo "sucio judío",
mientras sus compañeros coreaban
insistentemente "Inglaterra blanca",
Los hechos, dolorosos y eloeuente.s,
no requieren mayores comentarios:
la verdad es que pocas cosas hay tan
perfectas, tan redondas. ten rie - ro-
sas, como la lógica del colonía:k1110
ISRAEL ••
DESFI LAR A
TODA COSTA
• Dadas las coadiciones imperanies
en el Medio Oriente. conmemo-
rar el 209 eniversario ile la consti-
tución del estado de Israel con un
desfile militar en Jerusalén no pare-
cía la mejor turma de exteriorizar
anhelos de paz por parte de los go-
gernantes israehes. Así, por lo me-
nos, lo entendió el Consejo de Segu-
ridad de la ONU, que recogió y
aprobó por unanimidad una moción
presentarla por Pakistán, India y Se-
negal, segúa la cual se seliritaba a
Israel que se abstuviera de realizar
ese desfile. El representante de ese
país en la organización mundial,
Yosef Tekoah, calificó la petición de
"inaceptable" y opinó que compro-
mete las posibilidades de paz en la
zona, entendiendo que el máximo or-
ganismo ejecutivo de la ONU debe-
ría preocuparse menos por un des-
file de 45 minutos y más por 20
años de guerra árabe contra Israel.
"Es un nuevo acto de provocación
Y viola el acuerdo de armisticio de
1948 y el acuerdo más reciente de
cese del fuego", denunció el repre-
sentante jordano El Farra. Sus ad-
versarios adujeron que el armisti-
cio del 48 -ya no es válido pues fue
violado por los árabes" y que el con-
venio de cese del fuego "no impide
el movimiento de las tropas en te-
rritorios que actualmente ocupan".
Ya una semana antes U Thant ha-
lda cursado una nota a Tel Aviv
subrayando que el desfile "contri-
buiría a acentuar la tensión en el
área. perjudicando las iniciativas en
curso para la solución pacífica del
problema de Medio Oriente". El lu-
nes. un núcleo de norteamerican
y británicos residentes en Jerusalén
publicaron en la prensa una exhor-
tación a suspender el desfile, que
"expresa un espíritu militarista de
conquista y está en oposición a las
pretensiones de magnitud
en la victoria". No tuvieron eco, has-
ta el momento de escribirse esta in-
formación, jueves de madrugada, el
gobierno israelí se mantenía perti-
nazmente en .112 decisión,
Mientras tanto, en jordan..ia, Hus-
sein se colocaba en lo que parece
ser tina "línea dura", alejando de ella
cargos a cuatro imporntes colabo-
radores identificados como hostiles a
la acción de loe comandos terroris-
tas, En Egipto, Nasser calificó el
desfile como "'un desafíe a la con-
ciz.ncia universal, un ataque a las
Naciones Unidas y al secretario ge-
neral U Thant" y expresó que "no-
sotros, árabes, declaramos que Israel
pagará el precio de ese desafío".
Mientras los hombres de Daián ex-
hiben en Jerusalén el botín de gue-
rra tornado a los árabes Gane; 2.1,
tanques T-55 a' 54 y cohetes tienta-
aire, de fabricación soviética) !no
flamantes armamentos recién incor-
porados a su arsenal (helicópteros
Bell 205 y "Skyllawks"), los egipcios .'
deben, pronunciarse en un .referén-
dum sobre el programa propuesto
por Nasser; se refiere a la prepasee-
eión de "la próxima batalla con el
enemigo" y la movilización ideein-
gica de las masas en función de ese
objetivo. En suma, todo indica que
la paz está au.n muy lejana.
Un sondeo de opinión practicado
&obre 1.200 i.sraeltes, publicado ha-
rta el fin de la semana pasada per
el diario gubernamental "Davar", in-
dica que un 78% de los encuesta-
dos se pronuncia por la devolución
a los árabes de los territorios cen-
quistados cuando se firme la paz. El
porcentaje, sin embargo, varía en
cuanto a lo que se debe reintegier:
un 95% es partidario de quedarse
con Jerusalén a cualquier precio; el
J.: % pide la conservación de las eie
linas de Colare en Siria, que domi-
nan las aldeas israelíes de Gallica;
un 61% rlesea mantener el control
sobre el puerto de Charm•el-Chefk,
a la entrada del estrecho de Tirón;
un 47% propugna la conservación de
Cisjorclania„ etc. El 76% de los inte-
rrogados opina que la paz con los
árabes es vital para la existencia
del estado_ de Israel, pero un 22%
no lo cree así, Una gran mayoría
—el 80%  piensa que el gobierno
israelí no ahorra esfuerzos pm ase-
gurar la paz, y el 87% está a fa...0r
de negociaciones directas. El 315%
acepta que se entreguen territorios
corno concesión preliminar, poro el
5F1• está en contra. El soecleo, por
último, indica que las opiniones más
radicales corresponde a los jóvenes,
los israel les origina ríos de paises
íirabes y las mujeres,
• Bolivia. Cuatrocientos "boinas verdes", dee.
daos antiguertilleros de las fuerzas armadas
de Bolivia, se amotinaron, tomaron ro
a le oficialidad del regimiento y demandaron al
presidente de /it repilbrica el licenciamiento que
les había prometido al término de la batalla
contra las fuerzas guerrilleras que operaron a
mediados del alio pasado, en el sudeste del pais.
El regimiento, creado en abril de 1967, fue so-
metido durazte seis meses a intenso entrena-
miento bajo ta.s órdenes de instructores nortea-
, combatió luego en la selva boliviana
ció en servicio, una vez concluida la
a los guerrilleros, a ~a del clima
política y sindical que amenaza nue-
Barrientos, harindose eco de los
de los "subverrlear, decretó en ~-
lento y todo volvió a la normal
• México. El ex preMente de la
neral Lázaro Cárdenas, envió iota
carta al presidente de Vietnam del Norte,
CM Minh, expresándole su admiración por le
"valiente e incansable lucha del pueblo viet-
namita para defender su independencia
y se lategrit	 territorial ~atril la Injusta y
frenética arrre	 de loa Imperialistas de Esta-
dos Unidas". Por su parte, el pintor
ro Slqueiros	 #	 7.777	 es	 ie
rrespondían en virtud del premio Lenin de
Paz 1967 (compartido con el escultor italiano Ola.
corno Malsu) a título de "pequeña contri 	 e
e le valiente lucha del pueblo vietnamita".
• Argelia. Un céntrico bulevar de Arfri
se denominará desde el 24 de abril 'Coman-
dante Ernesto Che Guevara". La ceremonia, a
La que concurrieron el jefe de estado Huari Bu-
medién, el canciller Butefl
	
v el embajador cu-
bano Rafael Fernández Moya, se	 4 en ten
sentido homenaje al hacerse presente	 loe de
personas que corearon el nombre	 primer
ciudadano de América".
dente de la Cámora Tazis Parto echaron obajc
la puerta que comunica la Camara cf - serrld'Ires
con la de dio/dados; Pareto, dernocri , Cano, or-
denó que se cerraran las puertas para impedir
el acceso de Los funcionarios de correos, que
trusn en desde hace días una hiniIpa de ham-
bre. Desoyendo la invitación, los clreptados ergo.
es violentaron In puerta, argumentando: "Pa-
reto no es el dueño de la cámara y no puede
Impedirnos recibir a los trabajadores.
• París. La ban iniecong flameó, duran-
te horas, en lo alto del Arco de
Triunfo, de la Torre Eiffcl y de la Ceed-sal de
Naire Dame. La policía francesa sindicó coro ,'
re sables la Unión Nacional de Estudiantes
Comité de Apoyo a Vietnam.
• Camboya, El eioblervw ramboyano protestó
oficialmente a causa del proyecto de EE.UU.
de poner en ita un "satélite espejo" pera ilu-
minar permanentemente a Vietnam del Sur. El
Pentágono pretende valerse, según La nota carro.
boyana, de nn satélite de 600 metros de metro,
capaz de reflejar la luz solar sobre una ~enea
zona de Vietnam e fin de evitar que las fuer:
ras del Vietcong cuenten con la oscuridad de
le noche para efectuar sus desplazamiento, te.
aún la e ida, "tal espejo traería eones-
los cultivos y la
de los	 en Y	 d Sur y paises ve-
ROSA DE LOS VIENTOS
o
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occidentales acreditados en Madrid,
las medidas de represión decididas
por el gobierral en el último Consejo
de Ministros sólo pueden agravar la
situacibn, no resolverla. El arriba
mencionado corresponsal de "Stern"
cita a un estudiante: "Cuanto más
repriman, más fuerte lucharemos".
Es una juventud que ha cambiado
radicalmente los términos del proble-
ma español. Un sector de la oposición,
por ejemplo, venía insistiendo en que
no se debía hablar de la guerra de
1936 a 1939. Que los jóvenes no que-
rían ni oírla mencionar. Pero en las
recientes demostraciones de estudian-
tes, chicos y chicas que no habían
nacido en 1936, cantaban las cancio-
nes de guerra del Ebro.
En un reportaje de Marcel Nieder-
gang bajo el título general de "Espa-
rta o la tentación de los extremos",
aparecido en "Le Monde", cinco ar-
tículos en total, el conocido periodis-
ta francés, visiblemente cuidadoso de
ro dejarse impredesser per la aireae.
fera de la calle, tiene sin embargo
que tomar en consideradlin la an-
gustia de las clases ricas al pensar
que en una situación así Franco pu-
diese morir repentinamente.
"Los impacientes —acribe Ni.:
dergang— ya marchen por las avení-
d9s del poder, ya pertenezcan a la
oposición, hablan abundantemente
de <la gran fatiga del jefe de esta-
do>. Citan el testimonio <entristece-
dor> de un académico recibido por
el jefe del estado en enero, en El
Pardo, y afirman que <muchas per-
sonas tenían lágrimas en los ojos al
escuchar el discurso, débil y entre-
cortado, que el Caudillo había pro-
nunciado ante el Consejo Nacional
del Movimiento>. Otros testigos, no
menos sinceros, hablan de «su for-
midable capacidad de trabajo> y han
admirado <la manera concentrada
con que leyó su discurso ante las
Cortes>". Un hecho es cierto, escribe
el corresponsal francés, "el general
Franco tuvo un vahído serio a fines
del último año en el curso de una
partida de caza", y se refiere a las
precauciones tomadas entonces por
los militares, conscientes de que "el
pigmeos de le eueedlis puede psedia.nr-IsiThee Me Cid 111.1s. wW1w d Che
cine ea cualquier instante". --- emitir:mili>, y algunos timen ea sus
mama si pegual* libre rojo de citas
de Mao Tse-tung. Las ~tiples or-
ganizaciones extremistas de la Ciu-
dad Universitaria son frecuentemente
creacionee de jóvenes, sin relaciles
directa con loe grupos adultos a ke
cuales pudieran ser adscritas."
El reportaje de la agencia francesa
prevé que la batalla la va a dar d
gobierno de Franco en la Universi-
dad de Madrid, pensando que una
vez dominada la universidad central
las de provincias se plegarán. Y ter-
mina anunciando, como decíamos,
actividades de las organizaciones
obreras clandestinas, "pese al núme-
ro de detenciones", para el primero
de mayo.
Las detenciones, en verdad, se
multiplican. Noventa militantes de
las "Comisiones Obreras", incluyen-
do la totalidad de la dirección pro-
vincial de Madrid, fueron detenidos
el primero de abril y el próximo jui-
cio ante tribunal verá a diecisiete de
ellos en el banquillo, acusados de
"actividad ilegal".
Todo esto junto justifica el titulo
de "Franco en dificultades". El error
que se comete en el extranjero es el
de no ver el desarrollo de la situa-
ción española en berspectiva. Si tras
tres meses de agitación sobrevienen
dos meses de pausa, ya se da al fran-
quismo por salvado. Visto en cambio
en perspectiva el hecho escueto, frío
e incuestionable es que una situación
"pre-revolucionaria" se va convir-
tiendo de una manera irreversible en
una situación "revolucionaria". Lo
que queda por delante de 1968 no
hará sino confirmarlo.
DOIONCM) 11 MAYO D'A DE LA MADRE
Pare, la gente jevesi atipmula
con la salud de Franco. "Enfermo •
sano —dicen— hay que luchar hasta
que se vaya". Una hoja clandestina
da las directivas para el caso de que
Franco desaparezca: "Sin perder mo-
mento todos a la calle a exigir la
República Popular. Será la hora dd
triunfo de la revolución democrática.
Nada de pasteleas".
El menclonado cable de la A.F.P.
hace resaltar cómo lets llamados "par-
tidos mayores", es decir el Partido
Comunista, el P.S.O.E., Partido So-
cialista, cuyo cuartel general en el
exilio se encuentra en Toulouse, la
C.N.T. anarquista, ejercen una in-
fluencia muy limitada sobre la ju-
ventud universitaria española en re-
belión. Son, observa el corresponsal
de la A.F.P., los pequeños grupos
desligados de los partidos mayores,
o de nueva creación, los que dirigen
el combate. "El elemento dinámico
—añade el corresponsal— no cuenta
con más de 1.500 activistas cuya
punta de lanza está en los pro-chinos.
Se va a las <Asambleas libres, entre
gritos de s;Democracia Popularts,
CHECOSLOVAQUIA:.
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lado a la iglesia. por el otro. los
que creíamos que enfrentábamos el
deber de ir de lleno a un nuevo diá-
logo. confiando en que después las
cuestiones pendientes se resolverían
por vía de consecuencia. Yo estoy
convencido de que los católicos he-
mos contribuido realmente s estos
cambios, aunque la mayoría se que-
dara en la primera posición, aunque
quienes asumimos la segunda nunca
nos presentáramos con la etiqueta
de "católicos".
Habría que agregar todavía, más
escuetas, dos voces episcopales. Una
de ella corresponde a un obispo au-
xiliar que compareció brevemente
requerido por otros trabajos"— en
medio de la conferencia de prensa.
Un hombre joven y simpático que,
muy episcopalmente, intentó el ita-
liano hasta que la audiencia por
aclamación le exigió el alemán. Te-
nia detrás de él 11 años de prisión.
—Sí. hemos sufrido, pero ahora
nos encontramos ya en el comienzo
de una vida mejor.
La otra voz resonó en el palacio
arzobispol que la iglesia conserva al
lado de los grandes centros del
der civil, en lo alto de Praga. Co
rresponde al actual obispo de Pra-
ga, monseñor Tosnasek, un hombrr
de modales llanos, de tranquila cor-
dialidad, que también elige el ale-
mán para dirigirse a un pequeño
grupo de visitantes.
También sin el Concilio Vadea-
se 11 habría sido así —dictamina de
entrada— porque hace 10 Míos que
pe están haciendo los cambios aquí.
Hay qsse temer paciencia. Las rela-
ciones con el Vaticano m encuen-
tran haterrsampidas, peto se espera
que as reanuden. En meato a la ji-'
*nación del cardenal Berma, en este
nomeato no es clara, porque hacen
'alta &dativas, entre e1 gobierno y
.14 Vaticano. Ifinotros queremos sis
-dem" él sigue siendo arzobispo de
ale. Todavía. ele las 12 diócesis
cuenta el pais. sólo 4 tienen sus
al frenSe. Y ya se saber una
sin obispo es como un enes-
cabeza. Pero de todos modos.
d esté cada ve: más con
esa es la esperanza aspes-
uventud.
modos —diría después.
¡e de Paecua---,, después
muchos viernee santos, la iglesia
lovaca ~á llegando a ya Du-
de kinIMMICCiáll
NOTICIAS DE
.a Institución Teatral "El Gal-
pón" anuncia para este fin de se-
mana las últimas funciones del ine-
lud.ible "oratorio en doce cantos" de
Peter Weiss titulado Los testimonios
El. espectáculo, que constituye un to-
que de alerta que todos deben ver y
oír tiene que ser retirado del cartel
de Mercedes y Roxlo debido al inmi-
streno de Libertad, libertad..,
del br ileño Flavio Rangel y a la in-
tensificación de los ensayos de El
Señor Puntila y su criado Matti, de
Bertolt Breeht que bajo la dirección
de César Campodónico y con la ac-
tuación en los papeles titulares de
Juan Manuel Tenuta y Blas Brairlot,
inaugurará en el próximo mes de ju-
O la nueva sala de 18 de Julio. Jus-
tamente para mostrar cómo los viejos
tos de Cantinflas y Libertad. La-
marque se están transformando en
una sala teatral de insólitas caracte-
rísticas para el movimiento Indepen-
diente (700 localidades, foso para or-
EL GALPON
questa, cielorraso acústico, calefac-
ción, bar, etc., etc.), la institución
reunió a la prensa y los poderes pú-
blicos,
Lo mostró con orgullo más que le-
gítimo, porque szíbe que la concreción
de lo que cuatro años atrás parecía
una aventura imposible se debe, mas
allá de la colaboración de incontables
amigos, a su propio tesón y pujanza,
a una idea clara y segura de su fun-
ción y de su aporte a la comunidad
cultural,. Una función y un aporte
que los poderes públicos no parecen
haber reconocido en los hechos, y i
que ninguna de las reiteradas apela-
ciones de El Galpón se ha concretado
en el apoyo económica del estado.
Mucho queda aun por hacer en el
ex-Grand Palo' ce y es d.e esperar
la sensibilidad de los gobernantes que
tomen conciencia sobre la sign.fica-
ción do este hecho y quieran --están
a tiempo-- acompeñer al teatro 'en
su vuelta a 18 de Julio.
TENEMOS E OR EN CASA
acotado de elogios deliran-
os de la empresa patrocinadora
sino otros, que se supone pe-
n precisión de origen (muestra ejem-
atribuido a Londres, así, Londres, sin
o nada menos que Londres: "El espec-
táculo más fabuloso en la historia del ballet. Ver-
daderamente deslumbrante"), se presentó en el
Socr.re el Ballet de la ópera de Finlandia, con dos
obras en cuatro funciones, sin justificar ni de
lejos tan improbables extremos de exaltación.
El conjunto, numeroso, de escuela rusa, tiene
un cuerpo de baile más homogéneo de linea que
en disciplina, sincronía, (sensible sobre todo en
las estrictas formaciones clásicas de El lago de
los cisnes) y unos ocho solistas con buen físico,
tan parejos de figura como en amaneramiento
(con maquillaje mucho más acusado que las bai-
larinas), cuyo record, ya en un plano lesivo, os-
tentó Seppo Koski (Teobaldo, pie de troje de Lago).
Sorprende en general en todos ellos la impericia
téc-nica, la precariedad de equilibrio. Y si mues-
tran buen salto, buen ballon, es al nivel normal
exigible a piimeras figuras. (Heikki Vartsí, baila-
rín de carácter, mejor bufón en Lao° que Mercu-
rio, es quien plenoea técnica más firme.)
Así Kerl Musil (Romeo, Príncipe Sigfrido) con
su gran físico, su escaso dornirdb de la escena,
su superficialidad interpretativa, por modo con-
acencional y anticuado, tan declamatorio y exte-
rior en Romeo, como lánguido y edulcorado en
Sigfridoe
Del mismo estilo grandilocuente, enfático, par-
ticipa Doris Lane (Julieta, Odile-Odette), acen-
tuado con inelegancia, antimusicalidad, una téc-
nica basta, brusca, sin fluidez ni fraseo en el
movimiento, un cuello rígido, inexpresivo
veces se ve una primera bailarina
rrera en diversas compañ'
virtud y encanto
Mejore
DIBUJO DE 'VENIA DIJMNOVA
solistas, en especial en una del pes de trois de
Lago que resultó una revelación en Julieta para
los reincidentes en segunda instancia, Debutando
en el papel E. L., ante las dos funciones del lu-
nes, se reservó para el Lago nocturno), sin a ,so
anticipado al público, Arja Niemincn fue, según
autorizada opinión, una Juli ta ideal de físico,
juventud, y una bailarina de calidad —técnica,
estilo, con buen salto, buenas puntas---, una in-
térprete cálida, musical, sensible.
TAL elenco queda más en desamparo por falnide buen criterio artístico directivo. DanitriParlic, guían figura como maestro de baile,
es director invitado para esta gira. La cortedad
de su sentido estético y creador se advierten en
su coreografía Romeo y Juliela de Prokonev.
La obra, de 1aat, es de un convenciona' „solo im-
personal, La danza, muy retórica, no coes.eue
expresar el lirismo, la pasión, la violencia, ios
pea; de deux. las variaciones, de lenguaje consa-
bido, así como los bailes de conjunto, los duelos
(no traducidos en danza, casi realistas), las muer-
to; (la de Mercurio, como en IsleMillan, es de una
desaforada truculencia), transcurren entre pasos,
pasitos, ademanes, ripios, gratuiclade.s. Esta forina
caduca, inoperante, del ballet de acción, aoues'a
a lo declamatorio, la pompa y cíe iunstancia es-
pectaculares, sin médula artística, con gran des-
p)iegue. de vestuario cornplac:iente en su exinbi-
ción Idesfile de modelos de las da.mes previo si
baile, bajo el baldaquino). Sólo un momento es
de buena ley teatral, luz inclusive. y no es darene
el cortejo fúnebre de Juncia. Pero ya mucha en-
tes de beber Julieta el narcótico, un halo soporí-
fero corría por la platea, cada intervalo mas
raleada.
El escenógrafo Seppo .Nuentimaa aportó un de-
corado efectivo de estructura y color (salvo el feo
telón pintado del jardi de Julieta). con „_.a.ucie-
nes ágiles para los cambios, Ea Lo bajó mucha
sus puntos, incurriendo e. ese mal gusto pode:se-
so, naturalista, que rigió también su vestuario en
ambas obras: rico en materiales, terciopelos, ga-
s- s, oros, pobre en la compaginación general del
color, apegado al verismo histórico, hasta ea
complejos tocados, no a una recreación teatral
para ballet.
Con todo lo ya expuesto, la versión de Lelo
de los cisnes ',Ivan« a través de otros dos adap-
iadores) fue entre glacial y de una dulzonería ya
insufrible. iY entre las danzas de carácter la es-
pañola, ridiculaa
Tenernos mejor en casa, es indudable..
nado en su estudio del Socire, sin actuar aree
público, ¿Hasta cuándo?
)SABEL GILBERT
.	 ocas
, v ya con ca-
as, tan desprovista de
dotes pudieron apreciarse en algunas
EL PRODUCTOR DE
'DM E O DIABO"
0 elnerna Nóvo Brasileiro" sobre-vino, entre otras razones, paraasegurar la vigencia de una
práctica que en el cine pronto será
secular: esta Musa se renueva y enri-
quece menos por la mediación de ge-
nios solitarios que por amplios emba-
tes colectivos, llámense escuela sovié-
tica, neorrealismo italiano, Nouvelle
Vague. A menudo,son el producto de
meras escaramuzas generacionales; es
el caso brasileño, también, con la sal-
vedad de que allí el registro civil es
un dato marginal, irrelevante. El equi-
librio, la lucidez, la cultura de sus res-
ponsables son, sin embargo, clásicos
atributos de madurez; vienen a expli-
car no la precocidad de sus erripresas,
sino la solidez, la penetración, la cali-
dad de sus productos. Se trata de ar-
tistas concienzudos, dueños de sus
medios, afirmados en su contorno, res-
ponsables de su oficio, saben de dónde
parten, adónde quieren llegar y cómo
hacerlo. El productor de Deus • o
Diabo na Terra do Sol, por ejemplo,
que acaba de visltar Montevideo, cuen-
ta treinta y tres arios de edad (es de-
cir, veintinueve en el momento de la
filmación), es mayor en cinco que su
director Glauber Rocha. Luiz Augusto
Mendes pertenece a ese grupo de in-
cansable gente de cine que desde Río
y San Pablo han colocado el nombre
de Latinoamérica entre los más cele-
brados de los Festivales. "El Cinema
Ntivo puedo decir que se ha impuesto
definitivamente, no sólo por su alta
calidad, o por su mensaje social, sino
también por el innegable éxito alcan-
zado en todo el mundo, especialmente
en Europa. donde entre 1966 y 1968
ha recibido más premios que ningún
otro centro de producción." Cuando se
examina la producción brasileña de
cerca, el primer rasgo que surge es el
espíritu de cuerpo que vincula a sus
representantes: Glaüber Rocha produ-
ce films ajenos, Nelson Pereira dos
Santos ayuda a otros en el montaje,
los críticos, tras una obra de paciente
promoción, se incorporan a la realiza-
ción. Para Mendes, la mecánica de
la producción es entre nosotros radi-
calmente distinta de la norteamerica-
na o italiana. por ejemplo. Allí cada
cual cumple con su parte de trabajo
y va a cobrar. En Brasil, cada pelicu-
'la ea para quienes participan en ella.
ante todo un motivo de compromiso
emial con la realidad. El productor.ejemplo, iscp es sinónimo de sus-arlo. Ayuda en el guión. en el:dale, en la filmación, beata para
alcanzarle el teléfono al direeteic e pes
ea embesseit ad meilede1-.
El ejemplo brasileño es especial-
mente importante para toda América
Latina. y más allá, para todas los paí-
ses subdesarrollados: ha encontrado
una fórmula de cine propio, cuya va-
lidez ya reconocen los centros más
desarrollados. ' Nuestros paises sólo
pueden. me parece. seguir esta vía:
competir en el campo artístico. No es-
tamos en condiciones para tentar el te-
rreno comerciaL porque sin la infra-
estructura imprescindible para las pro-
ducciones grandiosas. emprenderlas ea
suicida." Los resultados, sin embargo,
no se reducen al estricto nivel creati-
vo; el Cinema Nóvo se ocupa también
de los imprescinchbles soportes mate-
riales y jurídicos, empresa en la que
también ha alcanzado resultados ejem-
plares. "Hemos conseguido una política
de protección. Hemos rescatado una
vieja ley del tiempo de Getulio que
obliga a cada sala a exhibir dos filma
brasileños cada dos meses, bajo pena
de clausure. Por otra parte, el Insti-
tuto Nacional del Cine distribuye el
10 por ciento de la renta bruta que
produce el cine brasileño entre pro-
yectos de filmes que se le someten. to-
mando en cuenta sus garantías de ca-
lidad." Se ha hablado recientemente,
incluso en esta página, de la penetra-
ción norteamericana. Mendes es reti-
cente. "Hay una «ley de contención
de remesas de lucros al exterior , que
obliga a las distribuidoras norteame-
ricanas a depositar un porcentaje de
sus ganancias en el Banco Nacional.
para ser aplicado en el plazo de un
año en coproducciones con equipo y
personal brasileño. Pasado el término.
y si no se hubiera hecho uso del di-
nero. la suma pasa al instituto. La
iniciativa es común: el representante
de la compañía norteamericana y el
productor brasileño se presentan con
el contrato y el guión, el instituto los
examina y huyo les otorga el aval.
Hay casi una docena de proyectos, en-
tre los que se cuentan los de Pereira
dos Santos y Glauber Rocha, que los
concibieron sin ninguna inhibición.
Hasta ahora. si hubiera alguna inten-
ción, creo que la penetración ha sido
contenida. En cuanto al interés de
compañías norteamericanas por com-
prar películas brasileñas para distri-
buir en el exterior no conozco ningún
caso."
¿Cómo se Tlega a productor en ea
Cinema N'Ovo? Mendes es bahiano co-
mo Rocha (habría que decir "O Luis
Augusto" y "O Glauber", e la usanza
brasileña), conocía los antecedentes del
director, que desde la adolescenc a, co-
ro estudiante, cume director de tes-
tro. corno crítico de cine y como di-
rector de Barravento, se dedicaba sin
pausa a congestionar saludablemente
la atmósfera de la ciudad. "Tenía ante
todo ganas de participar en el movi-
miento. Leí el guión y me encantó, y
acepté porque entreví lo que Glauber
podía hacer en el cine brasileña y
aun fuera de él. No me movía tanto
eI compromiso político, porque no ten.
go una posición definida. En eso mi
escepticismo es total. Me movía. en
cambio, una posición humana: una es-
pecie de deber ante una colectividad
oprimida, la obligación de llevar a los
brasileños del Sur (sia ante todo a
ellos), y al mundo entero, la realidad
del Nordeste. He visto la película en
BrasiL fuera de Brastl, antes de termi-
narla, en el período del montaje, y
aun después, pero después todavía, más
de cincuenta veces y me sigue emo-
cionando siempre. Tiene pasojes gran-
diosos. Nos costó ocho mil dólares, en
total. Filmamos en Monte Santo, que
era una ciudad tan pequeña que se
reducía a la plaza y poco más. Lleva-
rnos el equipo, el personal y sólo los
cinco actores principales. El cantos, cie-
go lo hizo el chofer del jeep. Para
conseguir que los habitantes subieran
al Monte Santo tuvimos que organi-
zar en la cima, primero un reparto
de leche en polvo, y después la rifa
de una máquina de coser. No había
alas gente en trescientos kilómetros a
le redonda."
¿Presente y futuro? "Hay que des-
tacar al joven director de -.Todas las
mujeres del mundo. y •Edú, corazón
de oro. de Domingos Oliveira. y tam-
bien a Walter Lima ir., autor de
.Menino de ingenho., ex crítico. espe-
cie de enciclopedia andante del cine,
Con Glauber preparo dos títulos, uno
basado en la pieza de Nelson Rodri.
gues, «Vestido de novia.. El otro .e•o-
ca la conquista de un territorio de la
Amazonia, que fue arrebatado por ini-
ciativa de sus habitantes e las compa-
ñías norteamericanas • inglesas del
caucho y que sólo más tarde fue ofi-
cialmente anexado por el gobierno. Es
una empresa épica. que queremos cum-
plir justamente ahora. cuando hay que
llamar a una segunda conquista de la
Amazonia. Ademáa, tenemos el ante-
cedente de un corto. •Amaso:taz. Ama-
zonas. que hicimos juntos. Está casi
todo pronto y ya tenemos el nombre
de la estrella. Marly Rosario. No qui-
siera olvidar el nombre de Walter
Hugo Khouri, cuyo último film. «As
amorosas., será presentado en Can-
nes." ¿Khouri? LEI director de Es-
tranho encontro, A *dha. A noite •a-
zia, abominado por la crítica de iz-
quierda, en especial por Glauber Ro-
cha, como representante de la deca-
dencia burguesa? "El mismo. Tiene
una enorme importancia en el cine
brasileño, en el Cinema Nay°. especi-
ricamente. Me recuerda. por su estilo
y su formasain, a Visconti: también
él registra la descomposición de las
clases altas. No hay que olvidar que
lehouri es de San Pablo. y que en ge-
neral los ceriocas defienden los tueros
locales de esasafy parecidas) maneras.
Yo. por mi parte, en Río soy de Fla-
mengo y en San Pablo, del Santos."
JOSE VVAINER
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DEBUT EN CLASE B
es de
cifre qua
Douglan
dircernimiento, que es su
Confunde entonces rugidos y
•spantosad
 con virilidad y vale
y, la mayor parte de las veces, :dm-
;demente hace el ridículo. También
lo hace otro actor digno de mejor
muerte. Ernest Borguine, peso la
presencie más Inexplie del film
se el excelene inglés John Milis.
crure caiscattnza su talento r lo di..
hálito
Le trame de
corlee:do su
(Cholla, Estados
Julio lunas 29) so
bien a la curiosa
de Hollyw
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p.
pienso que es útil la
gente que está ha-
artística de nuestro
ente ubicado dentro
tal y saca conclu-
entera, aprende a expresarse
elocuenria, se integra-
n cosa accesoria y ai
a. Creo que las mnes
es (y las domésticas, cla-
seguir el modelo de la
de Kassel, donde no hay
erdadera premlación re.
ntroversia planteada por
y, desde luego, del
compradores.
— ¿Pero hay o no acomodos se
certámenes internacionales? No tri
si los hay en los locales por-
sido testigo presencial de ad-
Yo no llamaría acomodo a las
compromisos, aunque admito que a la
Postre los resultrdos de unos y otras
son parecidos. Lo que hay scel cho-
vinismos llevados a lo ridículo. Cada
miembro de jurado tiene una naciona-
lidad, asiste a diario_ la germinación
de§arrollo de ci	 de arte.
De tal modo, ciertas
	 iones le re-
sul	 familiares y	 te dig.
de ser distinguí	 u na Pero
conduce de todos	 a tra
rine que, consideradas ersi, son cen-
surable. Creo que de i. ausencia de
una óptica universalista salen los
Burdos.
C.	 Los1
rus COM
plica& lo suc
de Córdoba? Allá eso no
jurado ese internacional
tina se llevó ocho de los
en " uta-
P. — Cortesia para el
CHARLA
FRANCA
CON UN
PREMIADO
a.
tate es un
Páez, sonado lean
rnio en la reciente
El mismo no
alguna. Ni siquier
o-ilación sea justa, puest
nieta no visltó la Bienal
(ueneia sólo podría
desde un punto de
1	 a tiene que v
idad que cree del
Como las premia
rarse espinosas, lar:
fe consi•texto:
usados
ata los
para la hist
0 VOM por
erre destino.
ad internaciona
de que hoy. los
son Ea-
	a pre	 emente
en notorios ac
	
- No cr	 en jurados ni
ueno, yo ta He
ueho con
que visita re.gula
que se inter
ticos para
que	 una distancia	 ranqueab
entre I,	 ra propia
	
juicio ajeno,
nado q
¿no es
cannpronuso. Eta
BCO	 ate una nota de deshonesti-
dad mientras. que en el compromiso
hay coacciones del ánimo, a veces irre-
sistibles: el designado para integrar un
o así siente chala necesidad de
no contrariar al anfitrión, o está ern-
lsanderado a priori con cierta vanguar-
o sostiene una ideología que per-
urbe su libre juicio. Son cosas Muna-
y hasta cierto punto comprene-
¿Y ala Quito hubo presseosells.
nem de comprondso?
P. — Terminantemente no.
¿Lo decís porque he permio.
Lo digo porque le influeucia
nante sobre el jurado fue la
as Lassaigne, presidente de la
A, que escapa al esquema
meriarrms
C. — Pero los negocios de arte es
han colado en la AICA y de tal modo
los juicios de sus integrantes podrían
no ser del todo desinteresados. La sec.
clan uruguaya ha estado siempre pre-
sidida por un marchand.
La AICA no acepta orad:Li-
te marchando en sus cuadros. Si
los dueños de galerías, que
CU	 tentáculos unive es po-
toda la realidad. ¿Te
que sucedería si los due-
nos de las Galerías Denise Renée in-
cidieran en las primacías?
C. — ¿Fre desprestigiarían los fallos?
P. — Me parece evidente. El mar-
chand, por principio. se jugará siem-
pre por SUS intereses, no por bao inte-
reses puros del arte. Esto es lo que
ha llevado a excluir a les marchands
de la AICA. No; el caso de Lassaigne
debe juzgarse con justicia. Por lo de-
, él no sólo fue invitado en cali-
dad de presidente de la AICA, sino
habida cuenta de su p COMMO
crítico y escritor.
C.	 Qué criterio fue el rector?
impuso J-arrsolgne: buscar
e encima de leuden-
general, se coiasi-
de ciertos artistas
a corriente de xnoda. Acá
guir la obra perso-
n de toda afiliación a
ovimiento artístico. El re-
prendente: Gran Pre.
yo, Carlee Colombina,
te todo un producto
tendencias en bo-
no grandes
tendió de-
de ac • rn  pa-
tos por la
as. Desde
Utla
ede
no
Y me
de que ~I obtuvo
raer Premia Todo el mundo sabe que
bra de Brizzi se vinctia a la geo-
trización animada cuyo germen es-
tá, en los Estados Unidos. En realidad,
tea de tont% fue éste: por un
lado concurrieron países que practican
un arte indigenista.. fundado en tradi-
	cien  a ican s	 especial las pro-
	d P íf co.	 resentaron este
punto de vista (p iruiahrtente, es claro)
Colom	 vis.
vi	 países
en.. umuvr.aista los de
4,Y a/ agua" Me proa asa
la
ue era a ejem
DE CA
S61.0 esmero diem de distanciematra 1s presmateción de leOrquesta de Cámara Urgiese y
el insembie Amati parece une s.s-
geración para nuestro nen ha-
btual de conciertos. Por supuesto
que unidos loe enriados ca].
turs1e da los imperios mientras
seas de *sta especie y de arete nivel
El alio de los
resinlio por cierta falta de iore
dad. producto quizád de la arraiga-
da actitud de explorador tatunferole
en la selva que exhiben ammude
loa conjuntos o golletes earrepores (y
atén los setedearniderime). Wo vemos
wad:ralee. aunque tosemor un peco
mucho. aunque la ~le no aísla de
los ruidos exteriores. aunque lee si-
llas que ponemos en el eseeneano
no satén unas. Bueno, no somos tan
salvajes. T da todos modos, no te-
rnos inter*" en pm de:taimados
ceudwecendierelmarnat• pm mínimo
Ambos os poseer ame rol-
Han sido ss.truc-
turados en base instrumentistes
que van del mu bueno al excorien-
se Imre dificil
en una ten-
enteadide
ente
de un mínimo ds p.rsonrsl, un
rango dinamico muy amplio, use
afinacion sorprendente (d.be tener-
se presente que la afinacion en el
sector dm cuerdas de una orquesta
comáis ea estad.gtica: y que por
ello mismo un dúo
ejemplo.  puede lograr unísonos
nades. con bastante dificultad).
La Orquesta de Cámara Inglesa.,
ea oposición al grupo alemán, pa-
rece perder mucho esfuerzo en mo.
viralentos corporales inútiles (salvo
como -aytutat" sicológica), desde el
diresner hazla lco virtuosos solistas.
Su sonido resulte áspero, y esa as-
pereza no iacilitann r	 bri-
llante Los solistas Hurwitz (violín)
y Afflereowiln (i4ela) perecías mejo-
re* se las grabaciones del Malee
Ensemble. A	 lflantai no
mostrar en Arnold Más qua su des-
fresa.
El Ensemble* Amad logra ma pe -
impacto per la mitneme jamen-
tud de la mayoría de sus ineegrart-
Loelble no reúne poet-
as condiciones necesarias
para eones:Mino del conjunto que
dirige, pero memore especial Men-
clon por cuanto ha logrado de él
no solo caras jóvenes. sino una vi-
sion joven da labor rpreta-
re. empuje. virilidad
en algun caso Brahma). pero existe
un enfoqua analítico serio, y no:a-
de fraseo y maticen
Y no	 reos par seta vea
ante las .nciusiones en pro
de los	 •.	 es Arnaid y B
LA música
Centro Cultural de >1
m'Inicia dentro de une seamos
su actividad concertistice ofrecien-
do manalmente y en forme
narra:molde durarais toda lar tempo-
rada conciertes de cámara con fi-
nales como extranjeras. Este aíro.
les latían:netos nacionales partid-
pantee son muchos. pues se he
Programado la batersernción de va-
rio': solistas o grupos dentro de un
mira» recliaL La larga neta de ar-
tistas contiene a casi badea les pri-
meras figures dial ambiente nimical
montevideano. reftlaPed~ sea oda*
conciertos.
De la lista de extranjeros. se des-
tacan: el St1zdto der
reordunto de aseden antigua de Mu.
Mak. ya elogiado en astas
al regirme después de vario, ano.
del barítono Gerard Souzay. el cuas-
talo La Salle, de la JullIud School
eta Nueva York. .l baJial io1klóric
azulo d
iaudez
sede
"cargar" •
etmic , ANA
fricativo que,
minada la
quedar a sai
la primera
eludir esa
actriz, es "más
cediendo
dialéctica del querer y no querer,
tación y del
y doloneo trámite
inmediato.
entrevista en
trocede horrorizada an
go de
ecenda
th, la
ara
la
A1	 acepta.
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La eepiación comienza de
después de la
Elizabeth re-
en del bonzo
BERGMAN
O El
NUEVO
ABEI:ANISMO
PTtOBAELEMENTE-según decía Isabel Gil-bert unas noches atrás— las imágenes de
Persona son válidas por sí mismas, el film
es plásticamente irreprochable, hay además la
interpretación, la ya famosa iluminación de
Bergman, un "tempo" sostenido con cierta dosis
de intriga accesible al espectador menos espe-
cializado y consecuentemente, el mismo suspen-
so milagroso creado a partir de la nada argu-
mental que Antonioni instala en un borroso
amanecer londinen. e (recuérdese, ahora, la se-
cuencia en que la voz del señor Vogler irrumpe
en la soledad de la playa y su mano
sobre el desprevenido hombro de Alma).
Todo eso es más que suficiente para
car el film, y ahí podríamos quedarnos.
pregunta, sin embargo, si el rigor con que Berg-
man sistematiza su pensamiento a través del
desarrollo de su obra no exige o merece —por
lo menos— un esfuerzo de aproximación con-
ceptual. Persona no es sólo un film inteligente
y una obra de arte; es también la segunda par-
te (o la primera sección de esa segunda palde)
del tratado de teología sistemática que este in-
sólito realizador lleva a cabo con recursos y un
mecne de comunicación tradicionalmente ajenos
al oficio de los teólogus, pero ceñido a una es-
tructura y a un desarrollo temático coherentes
con la más ortodoxa de esas tradiciones.
Ea la primera de ese tratado, Berg-
man se ocupa, como señalan los principios de
teología sistemática, del problema de Dios. Los
títulos correspondientes son los de su ya famosa
tril ; Detrás de un Vidrio Oscuro, Luz de In-
vierno, El Silencio. No corresponde referirnos
aquí a los mismos, pero el lector curioso puede
remitirse a otra nota sobre Bergrnan aparecida
en MARCHA en ocasión del estreno de El Si-
lencio y ver de qué manera se resuelve en esos
sucesivos ues el problema fundamental de
toda teología. El tema de esta segunda parte
ya no es Dios —primera persona de la Triei 
dad— sino Jesucristo, la segunda persona. Nó-
tese esta primera clave que concede el film:
desde el titulo —Persona— nos introducimos en
el lenguaje teológico y en la sección correspon-
diente del era "Persona", es decir, "hipós-
tasis" o "prósopon", los dos términos griegos de
los que se deriva la voz latina equivalente.
Por si esta primera clave no fuera suficiente
para situarnos, Bergman añade tres o cuatro
signos que aluden inequívocamente al carácter
de esa "Persona". No sólo las manes atravesa-
das por el clavo —la más obvia y precisa alu-
sión a La crucificción— o el cordero pascual,
símbolo neotestsmentario de Jesucristo reitera-
damente utilizado la icon ia cristiana
primitiva. También el bonzo que arde en algún
lugar del Vietnam (como señala Wainer) es un
y unive
ahora, es parte de la condición, la tarea o
el destino del hombre. Esto presupone la
"humanización" del significado que la teología
tradicional atribuía a Jesucristo en tanto que
"hijo de Dios", ser divino, y, en última instan-
cia, la humanización de Dios mismo. ¿Por qué
esta identificación necesaria entre Dios y Jesu-
cristo, primera y segunda persona de la Trini-
dad? Otra vez, la clave está en la elección nada
fortuita de un término cargado de historia y
significado teológicos. Bergman se inspira en
Sabelio, un oscuro y herético pensador del Siglo
W del que poco se sabe, excepto que ense-
ñaba que Dios era una unidad, que las dife-
rentes personas de la Trinidad eran modos o
termas de una misma sustancia, o, con una ima-
gen más precisa y retomada parcialmente por
el film, los tres roles jugados por un único ac-
tor. Dios sería esa dramatis "persona" que se
manifiesta a través de diferentes apariencias o
en distinios papeles. Sabelia, incluso, decía algo
mas: el hombre tiene tres elementos: cuerpo,
alma y espíritu, pero constituye una sola perso-
na. Bergrnan, enfrentado a un enigma teológico
que en su obra es recurrente hasta lo obsesivo,
propone una solución semejante e igualmente
"herética" (condición esta última, no se olvide,
de todo el protestantismo y de todo rebelde):
Dios, Jesucristo, lo divino, son también "nom-
bres" o "modos" de una sola realidad: la perso-
na, el hombre en su total y concreta realidad.
La teología y la filmografía de Bergman desem-
bocan, por lo tanto, en un nuevo sabelianismo.
Examinemos eso que puede ser llamado el
argumento del filen o, si se quiere, el desarrollo
argumental de la teoria. Elizabeth, la actriz, es
el "objeto" del acto expiatorio; carga con una
culpa. Alma, la enfermera que asume su cui-
dado y se convierte, por lo tanto, en el "su-
jeto" o víctima propicintoria de esa expiación,
es la encargada de enrostrarle minuciosamente
el origen de esa culpa. El problema de Eliza-
beth es la maternidad negada; temió "atarse"
a su hijo; temió "verse fea e :hinchada"; temió
el sufrimiento del parto", y finalmente recha-
zó a un hijo que la "repugnaba". Durante la
representación de Electra. Elizabeth, que es ac-
triz, enmudece. *se es el punto de partida del
film: ¿Por qué mientras representaba Electra?
Wainer propone una clave plausible: el nom-
bre "Electro", como Elizabeth, comienza con la
misma raíz que "Elobien", uno de los nombres
bíblicos de Dios. Pero creo que hay más que
eso. El problema o la culpa de la Electra trá-
gica no es sólo el matricidio; también es el de
la maternidad negada, y en cierto pasaje clave
de la versión de Sófocles, Electra debe decir:
"Yo, que estoy consumiéndome sin hijos. ."
Ahora bien, Elizabeth debe representar 'Plectros,
debe repetir noche tras noche esas palabras, y,
en determinado momento, encuentra un obs-
táculo para hacerlo. Se Interrumpe, pide dis-
culpas el público explirando que tuvo "incon-
tenibles deseos de reír", y enf.J1 próximo ensa-
yo, es decir, al re-encarnar a Electra nuevamen-
te, se p.reduce la mudez definitiva y patolbgica.
Significa esto que el film busca spoyarse
también en una admisible explicación científica
y pude ser interpretado po.r vía del psicoaná-
lisis. El sentimiento de culpa originado en el
hecho de haber renunciado a in hijo provoca,
en 4etermu	 circunstancias, y ante el esid-
carbonizado en el televisor, Alma se incorpora
en su lecho y dke hac a el
	 ta	 "No
lie podido dormir
	 Vogler".
Una vez jpjdas las dos mueres en la
laya, la situación se torna más compleja y
más ambigua. ue la catarsis o el trámite
expiatorio, en sus comienzos, parece adquirir
otro senado. Es Elizabeth, cond al mu-
tismo, quien escucha el aluvión confesional de
Alma. ¿Y por qué no? La expiación —según
Bergman— ia ser un suceso interpersonal.
Alma se descarga en E l.izabeth, cree limpiarse
de sus recuerdos, el exorcismo comienza a cum-
plirse en esta dirección. Pero, en última instan-
cia, es ella la que ha sido elegida para asumir
el rol de cordero sacrificiat, de viciarla expia-
toria. ¿Podría haber aqui cierta reminiscencia
de la doctrina calvinista de la predestinación?
Hay indicios para peresarlo. Lue que Mma da
lectura a la carta en la que Elizabeth se burla
de sus confidencias, el film se interrumpe. Berg-
man deja explícita constancia de eso: la pe-
lícula simula quemarse, la pantalla queda en
blanco. Y de improviso la suceseen de símbo-
los: un vertiginoso fragmento de la época mu-
da, las manos atravesadas por el clavo. Berg-
man está tomando prestado un recurso tiMco de
la tragedia: la intervención del "deus ex ma-
china" (culicsamente, también utilizado en la
"Electra" de Euripicles). Gracias a esa interven-
ción se restablece el orden predestinado. Alma
es la elegida para cumplir el sacrificio vicario.
Es su Getsemaní: "Padre, si es posible, pase de
mí este vaso". Alma retorna a la playa obli-
gada a cumplir su calvario. La p.:lotera secuen-
cia después de. ese retorno introduce un nuevo
elemento significativo: la sangre. Elizabeth se
corta con el vidrio deliberadamente dejado allí
por la enfermera. Más tarde, en un aparente y
desesperado intento de suicidio de Arme, Eliza-
beth bebe su sangre. El sacrificio, a esta altura,
se ha consumado.
Volvamos al enfoque psicoanalítico, y diga-
que nos hallamos frente a un caso de
transferencia" del problema. Alma se vuelve
"fría e indiferente"; su rostro adquiere la ten-
sión, la dureza y probablemente la frustración
ocultas en Elizabeth. Teológicaineree, la trans-
ferencia es más profunda: Alma ha cargado so-
bre sí la culpa de la actriz, el remordimiento
por la maternidad negada y quizás el fracaso
matrimanial. ¿Acaso el Sr. Vogler, al hacer el
amor con AlmatErizabeth, no insiste en saber
si ésta ha sido feliz? ¿No parece sospechar que
ahora ha loerario satisfacer la se7'." ' i d ad  de
su mujer? A partir de esto podemos deducir
la frigidez anterior de Elizabeth frente a su es-
poso, el fracase sexual del matrimonio, y, por
contraste, que Alma, en esa fuga encarnación
erótica de Elizabeth, otorga al Sr. Vogler el
único auténtico momento de relación o unión
conyugal.
La imagen última del fil 	 erra este ciclo.
El h:jo solitario tel rostro agi	 fado de la ma-
dre aparece detras del cristal 	 sso" o empa-
ñado) vuelve a deslizar la mane selere el vidrio,
pero esta vez no hay ni na efigie oue apa-
rezca. La efigie bien podría ser un afiche, un
rostro desecado o embalsamado por la publici-
dad, una imagen cristali da en el televisor o
la fantasmal proyección de una película. En to-
do caso, posibilidades afines con la prnfesion y
le "culpa" de la madre, que es actriz. Pero en
la repetición final de esta escena la efigr:e no
aparece. La madre no está allí, e ,pert ,-al e inac-
cesible, y es posible que el hijo la haya recu-
perado al otro lado del "cesta] oscuro" o "em-
perra Irsinuación con la que Bergman con-
cluye su parábola y propone, simultáneamente,
una nueva frerna de sabelianismo,
signo con
ción, una versi
enfielo vicario q
buye a Jesucristo.
iza el significad
o le basta situarlo fuera de un contexto
oso y cultural definido —concretamente la
religión cristiana— sino que lo traslada al Jun-
tilo de lo secular y, en definitiva, de lo hu-
mano. Aquí, yo creo. Bergman comienza a re-
flexionar como un teólogo revolueienerio v ori-
ginaL Le expiación, el 	 de	 lleven, ex-
punir o	 ae	 ve aqui y
de la expui-
y patética del ea-
° n cristiana atri-
de esa manera,
de la expiación. Es
PE
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CINES DE ESTRENO
¿ARDE PARIS? (Parla brole-teirr
1911, de René Clément con
Pronta Jean-Paul Belmondo,
un Ford. Alabe Deben. Leslie Ce-
Yves Montand. Stmone Slgnoret
otros). Intento de reconstruir un
sante episodio sobre cómo la Re-
cia francesa impidió que el ge-
....
erl on Choltitz. gobernador ocu-
pante d Paris cumpliera la orden
tie Hitler de incendiar Paris. La tran-
sigencia del director Clément con el
ele-tema de producción norteamerica-
no convierte a la empresa en UD pro-
d'acto /libado y aburrido, pleno de lu-
gares comunes. Un fracaso, donde só-
le dos o tres veces se ataba el anti-
guo talento del director que hizo La
batalla del riel y Juegos Prohibidos.
(Eliseo, a las 18 y 21.40.)
* ate LA ARMADA BRANCALEON
(L'arMcita Brancaleone, Italia
1966, de Mario Monicelli. con VitIorto
Ga3sman, Catherine Spaak, Poleo Lul.
11, Enrico Maria Salen:loe Las andan-
zas de un caballero desheredado y su
famélica bu. propicia una desenfa-
dada evocación de la Edad Medía en
una Italia de campesinos. La primera
mitad -sobre todo, muestra una L-
ventiva tensa y rica, bieu servida por
le re: ,zación y los interpretee. El ni-
vel desciende luego, pero de todos mo-
des nunca desaparece el Interés. (Tro-
cadera a las 15.45, 17.55, 20.05 y 22.15.)
LOS CAÑONES BE NAVARONE
(The (lians of Navarone, Gro Brete.-
fa 1960, de J. Lee Thompson con
Gregury Peck. Anthony Quinn, David
fflven, Anthony Quayle). Imitación de
El puente sobre el río Kwai frustrada
por la cortedad de aliento del direc-
tor y las Innúmero-1i facilidades del
Ir ven. Sólo tel salvan un par ee eta
cenas de acción. (Plaza, a las 16, 18.15
y 21.45 )
• all• 4 LOS DESESPERADOS (Set-
genyeleg, Hungria 1966 de
Mieles Jancaó.) El desconocido direc-
tor Jancsó se sindica como un mnes.
tro dl..1 relato cinematográfico con su
austero cuadro de la resistencia con-
tra la tiranía de lea Habsburgo hace
den anos. El asunto está Iluminado
con retratos psicológicos y un pode-
roso claroscuro visual. Un triunfo del
cine húngaro. (Coventry, • las 15.M,
17,10. 19, 20.50 y 22.40.)
* DOCE DEL PATIBULO (The Dirty
Doten, Oran Bretaña 1967. de
Robtat Aldrieh, con Lee Manan, Ro-
bert Ryan lernest Borgnine). Un di-
rector que maneja con perfección los
lemas bélicos proporciona una hora y
media de buena comedia al narrar la
preparación de una misión descabella_
da de doce ~sinos y ladrones contra
un estado mayor nazi durante la se-
gunda guerra mundial. El reino di el
combate en se y la mecanicidad de
los fuegos de artificio. las utilerias
Incendiadas y el maquillaje de los he-
ridos estropean y abaratan la bien calcu-
lada violencia de diálogos y episodios
que AldrIch administraba basta ese
momento. (Ambasivador, a La 1535,
18.50 y 2130.)
* * EL DORADO (Estados Unidos
1966. de Howard 'Rawks, cota
w^ Ro'- MI,-hurn. Jemes
Caan). Los conocidos elementos del
w, .ern, $ ,_anetldixa a una rigurosa
concentración en el espacio y • una
atenta unidad de acción. La nalda
-• ' .n-o,ca la oven.
tura más; mano un conflicto de gana-
deros que como una, puja entre el bien
y el mal. La Inventiva y la sutileza
son que el director oscila entre la
tragedia primero y la teomedia des.
pués, Vio consiguen redimir, sin ene.
r
(tigueree, a las 14.56, 18.35 y 22.2S.)
LOS MIMAS MATAN EN BEIRUT
(Alemania Occidental, Italia 1965, da
Martha Donan, con Rectitud Harelson,
Dominique Boschero, Jim Clave La
tiples aventura de agenteu secretes
contada sin otra ambición que la co.
pie de los éxitos origlneles. Para igua-
larlos con todo. carece del befo, la
grada, la baventiva die pel~gelli
DIATIOLTCO Crear We Morm
Unidos, 1959, de Bernard Wle-
Jacques Bergerac, Mala Po-
ohn Harding, Helena Nadita
o melodrama polleesl sobre
ina que debe probar, contra las
enea de gangeters Interesados y la
rpeza de la policía, que no ha m-
etido un crimen que me le atribuya.
De paso entabla el idilio de rigor con
al galán de turno, pero al realizador
no consigue inspirarle más que un
espeso, lento, olvidable ejercicio da
suspenso. (Central, a las 17.45 y 21.)
REVOLVER DE UN DESCONOCIDO
(Chua.a. Estados Unidos 1907, de Gor-
don Douglas, con Rod Taylor, John
Milla, Ernest Borgnine). Infortunado
pase de Rod Taylor desde la comedia
—género donde ha mostrado su apti-
tud y a veces su brillantez— al wes-
tern. Todo, pese a Milis y a las in-
dm proposiciones del argumento
(que juega con el amor, el deber y la
muerte) es simplemente un film de
clase B y el fallido debut de Taylor
erario productor de :tus propios filma
(18 de Julio, a las 16.25, 18.25, 20.25 y
2225).
TEATRO
* A LA FERIA T CON SOMBRERO
(Comedia de Esther Picos, m'Idea
de Miguel Castro, dirección de JUILU
Manuel Tenuta), Divertido espectácte.
lo para nalioe menores de 10 años, vi-
talizado por la buena labor de los in-
terpretes y del trío Oro en los torees
de Miguel Castro. (Solía. Sábados y
domingos a IBIS 15.30.)
* ASESINOS ASOCIADOS (Les as-
sassins associés, de Robert l'ho-
mas por elenco dirigido por Sergio
Oteen:Lit) Divertissement menor y no
muy original de agilidad sostenida que
Otermin dirige con sentido del ritmo
y el elenco interpreta con entusiasmo
y justeza, con especial deetaque de
Carrasco e Lance Viñas. (Del Centro
De jueves a martes a las 21.45.)
FAUSTO, de Estanislao del Campo,
eseena.cauo por elrancisco Peiez
Huertas, con el conjunto folklórico
Los Nativos, bajo la dirección de Jor-
ge Angel Arteaga, es el espectáculo,
ya presentado en diversos escenarios
veraniegos, con que Café-Teatro inau-
gura esta noche su temporada estable
en Teatro del Círculo.
(a) LA FARSA DEL ABOGADO PA..
TELIN (La (arce de Maitre Patice.
Bu, de autor francés anónimo por
Teatro Palacio Salvo, dirección de
Atillo J. Costa). Más grotesco que
farsa, el espectáculo, dinámico vivaz,
podrá regocijar a quienes disfruten
del humor burleece hasta en sus más
gruesos extremos. (Palacio Salvo. Vier-
nes, sábado y lunes a las 22.15. Do-
mingo a las 19.)
GENERACION 55, Alfredo Zitarrosa
y ei eetipo de colaboradores que, con
este rótulo, cumplieran el año pasado
un largo ciclo en Canal 5 —Maria Mi-
netti, Ariel Martínez, Julio Calcagno,
Yalta, Eduardo Vázquez— realizan,
Junto con otros artistas Invitados, un
espectáculo en el Odeón esta noche
a las 22, mañana a las 23 y en trasno-
che, y el domingo a las 19 y a las 22.
* GENTE EN OBRA (espectáculo
murgoainual-cómico, de Alfredo de
la Peña, bajo su dirección, con Isa-
bel Giffoni Susana Vázquez, Lelo
Etchegoncelhay). Liviano, ágil, diver-
tido show veraniego, con encantadora
murga y excelente actuación de de
Pena (El Tinglado. De lunes a vier.
neto a las 22. 13ábadas a las 22 y' 0.30.
Domingos a las 19 y 22.)
* * * (*) EL JARDIN DE LOS CE.
REZOS (VIshnievtl ead.
de Antón Chéjov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
Gramo). La magistral, Inigualada
"tragedia de les trivialidades de le
vida" en manos de una dirección in-
falible en La captación y marcación
del tono, que hace rendir en su culla
alto nivel al escenógrafo (O. ReYno),
la flgurinista (Guma Zorrills) , los
ambientadores ItAinhatz),
sobre todo a un elenco que tiene
puntales en Goititio, Fontana, Te..
Iles y Palta' Reyna Uno de
los dos Deejores espectáculos de 1907
y el meior asean en muchos años.
(Circular. Viernes, sábados y lunas •
las 21.30. Domingos a las 18.30.)
* * * TARTUFO (Tal-tuna de Mo-
liere, por la Comedia Nacio-
nal, dirección de Enrique Guarnero)
Reposición de uno ae los mejores es-
pectáculos que registra la historia de
la Comedle. La nueva dirección no
cambia loe discutibles lineamientos
conceptuales de la anterior pero con.
seres la brillantez escénica de aqui-
lia Le composición de Guarnero le-
gue siendo formidable, y la nueva
Dorlua de Estela Medina es un de-
chado de encanto y justeza eirtilistica.
(Bolla De martes a sábados a las Me
Domingos a lea 16.30 y D.M.)
* * * LOS TESTEMON102 (as Pf-
zeittlang, de Petar Welaa Por
ZI Galpón dirección de Atahualps
del Cloppo). Mea que un espectáculo
~mit
 me mas 4Is gelliess~
anee de Merla Cree 1/XION mama
ver y oir. Sabia dirección de Del
Cioppo, excelencias varias en los ru-
bros técnicos (PrIeto-Carrozino en ea-
calografia., Julio Mato en iluminación,
Luigi Nono en música) y un buen
rendimiento del elenco (El Galpón.
De viernes a lunes a las 21.30. Intimas
funciones)
* (*) LA VAQUITA CUADRADA (de
Bebe Conte, por El Tinglado,
dirección de Rómulo Balac) 1
 A la
/t'anafe y frescura del texto se unen
las efegtivas ,canciones de Hugo di
Torio que se le han incorporado, el
buen sentido con que Denle solucio-
na el movimiento ~saco, la vital
sinceridad -de un elenco de escuela y
el excelente maquillaje de J. A. Mo-
retea. (In Tinglado. Sábados, domin-
gos y Perlados a las 16.)
* * LA VUELTA AL HOGAR (The
Homecoming, de Ilarold PM.
ter, por Teatro Universal, dirección
de Federico Mollea El brillo inter-
pretativo (a cargo, muy especial-
mente, de Mario Branda y Armando
Halty) compensa la neutralidad y se-
riedad de una aplicada puesta en
escena de Federico Wolff, y acerca
a la fascinación del estilo dramáta
co de Pinten. (Universal. De viernes
a lunes a lee 2130.)
EXPOSICIONES
TORRADO. — Esta pequeña MUE18-
tra ue oJJetos acompasa tl movimien-
to general de la plástica hacia la fa-
mosa Write/ala de medios expresivos,
tan intentada últimamente con resul-
tados diversos. Apoyada en Van Dos-
burg y en llodrian, esta línea de m-
alón seguida por Torrado rechaza el
"assemblage" barroco del pop y la
consecu.ate utilización dei ueseoho
industrial para intentar un arte de
la linea y del color puros, ca: z de
producir un objeto nuevo y atractivo,
en cierto modo vinculado con el bien
de consumo que se produce en sei.e.
Es cierto (y para algunos la objeción
cuenta) que estos frutos de cierto
vanguardismo carecen en el Uruguay
de un destino cierto. En un medio de
arquitecturas conservedorait, priva-ea
de museos de ene estrictamente con-
temporáneo, no se adivina el puerto
al que abordarán estos objetos, de
todos modos poco aptos para la de.
coración hogareña. Pero tal es una
preocupación ajena al juicio valoraba
yo que la obra en si merece, el cual
resina ciertamente favorable a Torra-
do, pionero de expresiones que en
casi todo el mundo se están aoriendo
paso sin que todava hayan logrado
una famitlarizadón así fuera remota
con el visitante ce 5-1ones y
dones en el pm. (Galeria "A", Edifie
do Ciudadela.)
UN INFORME. — Al Inauguraras
una muestra de Nelson Ramos (co-
mentarlo nahe abajo) el leapartamen.
lo Cultural de La Caja Obrera apro-
vechó para reunir así heterogénea cri-
tica de arte montevideana, • la que
recoraó su breve hieeoria, expuso bus
anhelos mila o menos previsibles y
adelantó sus planes para este año:
concurso de joven pintura uruguaya
(ciudadanos menores de 30; bases pue-
den retirarse en Constiuyente 1476 de
13 a 17), una muestra colectiva de ar-
*manta, otra de escultura y varias de
artistas que ya tiene su nombre. Sin
duda, el Departamento Cultural de
LCO ha cumplido una labor elogia-
ble, aunque, considerada en conjuro-
to, poco innovadora.
RAMOS. — Esta muestra se eompo-
ne de obras recientes, que señalan un
retorno de Nelson Ramos hacia las
microformas, surgidas como al azar, a
vocea orquestadas dentro de grandes
espacios blancos y otras retenidas por
amplios marcos de madera que Date-
gran la obra minina En el primer
caso no surge nada que Ignoren quite.
nes han seguido la evolución de ea.
te artista tan laureado. En el segun-
do, el Intento es más Interesante. Be
vincula con ciertas expresiones pu.
bite:Radas por Dubuffet; Pero mantie-
ne un acento personal. (Sucursal Car.
dem de lo Caja Obrera).
MUSICA
ETA Y10ENS otreee ens recital lb
clavecín auspiciado per el Inatittate
Goethe y la ~elación Cultural Urea
guayo Germana con el siguiente pm..
trama en re de ~del, Tomate
sal cante del metí de ~quina cua.
IZO pieza" de Rameau. tres !sonata/1 de
Relatan dos Preludies Fugas, 74.9
as a. ~ale y Ne 1, di Bade. (Estire
Room del Victoria Planit Motel, saiLa
solas 11 • Le II no~.)
M mis grne.
Intentas de
del modelo.
23.40.)       
EL ORAN ATRACO ((The Great
Traba Robbery, S.1 emania Occidental
19e17, de John Olden y CLus Peter
Wat). Enésima versión del asalto mul-
timillonario concebido por cerebros su-
perespecializadoe y ejecutado por po-
derosas organizaciones de delincuen-
tes- La realización, sin embargo, acre-
cilla una torpeza dineil de superar:
al a ella nos atenemos, resulta Impo-
sible entender el eupuesto éxito de gua
personajes. (Metro, a las 14. 1.530,
17.35, 20 y 22.05.)
LA GUERRA DE LOS Seis BIAS
(Israel 1967, de Micael tacharla). Ver-
sión oficial israelí, o poco menos, del
conflicto ded Oriente Medio. Vistos sus
propósitos7e1 producto no remita, en
efecto, muy desinteresado. Tampoco
agrega nada a loa argumentos que de-
tiende, salvo ene pobreza de panel-
piantes en la concepción y ejecución
de sua imágenes. La baja calidad de
la copia agrava estos males. (Radio
City, a las 15.45, 17.30, 19.15, 21 y 22.45)
* GUIA PARA EL HOMBRE CASADO(Guide for ehe Married Man, Estados
Unidos 1967. de Gene Kelly, con Wal-
ter Matthau, Robert Mona, Inger
eitevene, Sue Ane Langdon). El adul-
terio, pretexto favorito en las clásica!
comedias sonoras norteamerIcanice, da
lugar aquí a una especie de antoio-
gia del género. Una inventiva siem-
pre renovada del director, una parti-
cipación brillante del elenco revalida
loe grandes modelos pero no consigue
disimular del todo la escasa origina-
lidad de la empresa. (Censa, a laa
1530, 17.50, 20 y 22.10)
MATRIMONIO A LA ARGENTINA
(Argentina 1967, de Enrique Carreras.
con Rodolfo Bebán, Mercedes Caree.
Jorge Barreiro, Norberto Suárez).
'enencias en matrimonio joven:
el ajado modelo de la comedia comer-
cial portera, vertida con espirita
únanlo, bajo presupuesto y total au-
sencia de brío. Filmada a toda mar-
cha, delata todas las marcas de una
Industria tan desaprensiva como inep-
ta, (Ariel, a las 15.30, 17.10, 19, 20_50
y 22.40.)
* * * * OCTUBRE (Oktlabr, Unión
Soviética 1927, de Serguel M.
Eisenstein, con Nikandrov, Podovols-
Popov y Livanova Concebido para
celebrar la primera década de la Re-
volución, nos llega cuarenta años des-
(Lee con el esplendor Intacto de su
inspiración creadora y el entusiasmo
épico que lo promovieron. la fórmu-
la parece ideal para cualquier tiem-
po, pero aqui se encarna en un ejem-
piar de magna y elocuente poesía.
(Renacimiento, • las 15.15, 17.30, 19.45
y 22.)
* * * (*) PERSONA (Persona, Sue-
cia 1946, de Ingmar Berg-
man con Bibi Andersson. Uy 1711man,
aunad Eljornstrande Retomando la
linea de su t'elogia, Bergman se in..
troduce en la intimidad de dos mu-
jeres (enferma y enfermera) y hace
dg su convivencia pretexte de una re-
flexión teológica sobre nuestro mun-
do. La frugalidad de su instrumental,
La decantación del estilo, acreditan la
intensidad y la pureza de sus mejo-
res títulos, (California, e. lea 16, 1735,
19.15, 3045 y 211.40.)                
Otros cines   
•
ALTO ESPIONAJE (Podara. No.
che, 21e)
•
ASALTO FRUSTRADO (Luxo', •
las 17.20 y 20.50.)
• A23(71172t5NTIJe.rm) ezzoRAS.	 les"15.25", l	 yCHINA A
LAR AVENTURAS DE ROBIN
HOOD (Intermezza, a La 13"
17.10 y 20.40.)
• BLOW-UP (Casablanca. Noche, 29.)
•
UN CAMINO PARA DOS (Rol, a
las 14.30, 18.30 y 22.20.)
•
CON EL COILIZON EN LA BOCA
(Montevideo. Noche, 2e.)
• DARLING (Montevideo. Noche, le.)
•
DOCTOR DrsouTo (Grand Pila
Noche, 11.
•
EL QUE DEBE momia (Miramar,
Noche, le.)
•
FUGA EN CADENAS (Qaptarro Pea
lace. Noche, lee
GRAND MIK (Monumental. • 11111
14.15, 17.15 y 20.45.)
UN NOMBRE Y UNA MUJER
(Princesa, a as 15.20. 18.55 y 22.30.)
•
JUEGO DE MASACRE (Miami, a
Ls 1545. 19.20 y 22.45; Meracandla
Noche. 29 .)
•
NUNCA Es TARDE (Leandtal.
che. la)
•
LA PRESA 11311011CA (Luzca
15.45. 19.05 y 22.35.)
•
LOS lineare DE IIATAIII Mol. •
las 16.40 y 20.303
•
EL @ORADOR RUIZ:LIVE (Latosa
da. a les 17.13 y 23.30.;
•
DOTA De ogoll (Teatro Artegm, a
las 14.10. 111,11 y Kan.)
•
SIL T1132111 (»ayer». Woetew,         
J ORGE
RUFFIN ELL1
LOS
MAGISTERIOS
RECOBRADOS
GOETHE
enmmanaln
Ta riteratera sei ~nes.E te inexplorado: libros que nacie-
ron contra su sociedad y sin la de-
fensa de una elite; textos olv:dados
cuya significación se hace súbitamente
moderna, o piezas, simplemente, que
han sentido sobre si la sombra de otras
obras maestras. Su riqueza aflora, por
ejemplo, cuando Jorge Zalamea recorre
vastas comarcas del universo literario
y descubre una poesía innoreda y ol-
vidada; también intenta aflorar en estas
Aves del Arca (*1 que vienen de leja-
nas regiones — las estepas eslavas—, se
acercan al presente a través del me-
dioevo, redescubren las tensiones hu-
manas del Sturm und Drang con el
,mito Muslim satirizan, desarrollando
el wit británico, toda una sociedad con
maliciosas "instrucciones" a los cria-
dos, o finalmente, sin traspasar el si-
glo, penetran en el decadentismo para
unir en extraño connubio las perver-
siones imaginarias y la delicadeza del
estilo.
Hacia los siglos XII y XIII lo que se
considera literatura, en tierra es-
lava, es una literatura oficial, sa-
cra y didáctica, a la que puede exten-
derse la tradición del compromiso, en
un enfoque histórico del fenómeno ar-
tístico que tanto se ha discutido en es-
te siglo. Así recordaba K. Hunter Bleu
la amplia influencia que mantuvo siem-
pre la iglesia —luego el estado— sobre
la creación literaria: "En sus tempra-
nos comienzos la literatura rusa fue
casi enteramente eclesiástica, esto es
comprometida. Durante los siglos de
ocupación tártara, tanto la literatura
como el cristianismo se mantuvieron
vivos en los monasterios, y en siglos
posteriores la Iglesia fue todavía el pa-
trón de las artes" (A Review of Soviet
Literatura). Sin embargo, también des-
de los tempranos comienzos un pue-
blo fue gestando su expresión, su lite-
ratura fuera de los círculos literar.os
y el oficialismo: los bilini o cantos fol-
klóricos y populares de la antigua Ru-
sia recogieron con un lenguaje pagano
la rica y esplendorosa imaginería de
los mitos. Mas separándose sensible-
mente de ambos extremos, gestado en
las mesnadas aristocráticas de los prín-
cipes de Chernigor, surgió el Cantar
de la hueste de Igor.
Pese a su evidente esplendor, el Igor
permaneció desconocido para el mundo
moderno hasta 1800, aunque entonces
sufrió su mayor accidente: la destruc-
ción de la versión más antigua en los
Incendios de Moscú durante la inva-
sión napoleónica. Así y todo, y ajeno
a las disquisiciones de los filólogos so-
bre su autenticidad, el mismo Cantar
comenzó a arder sobre el campo del
arte: Pushkin, Borodin (quien emplea-
ría el tema en su ópera El príncipe
Igor). Rainer María Rilke, Juliam Tu-
win, muchos poetas sintieron la fuer-
za expresiva de una composición sin-
gular.
Su fuerza reside en varios aspectos,
principalmente en su aliento poético,
tan imbricado al terna. En éste —la de-
rrota del príncipe Igor ante los in-
vasores polovcianos en el siglo XL y
la lucha patriótica "contra la tierra po-
lovciane., en defensa de la tierra de Ru-
sia'', como dice el mismo poema— cum-
plió en verdad su función encomiásti-
ca y nacionalista, cuando la patria se
identificaba en primer lugar con la
aristocracia feudal.
Comparando el Cantar de la hueste
de Igor al Mio Cid momo hacen bri-
llantemente M. R. Lida y lacov Mal-
kiel en su estudio preliminar), resalta
su valor artístico al mismo tiempo
que su especificidad: el lirismo, Liris-
mo frente a la narractón dramatizada
del Cid. y también una mayor vivaci-
dad por su impulso lírico, por su ima-
ginación, por el riquísimo cromatismo
que inunda sus descripciones, En éstas
revela su sensibil'dad generosa en cap-
tar los detalles, los colores, los movi-
mientos y las formas, las imágenes ac-
tivamente impulsedas por los carriles
de un decurso épico. Es así corno has-
ta el escenario donde transcurren los
hechos se ha integrado a su dinámica
más allá de todo valor ornamental, y
en su función expresiva, ofrece los
dos sentimientos que gravitan en el
género: la derrota y el triunfo.
J A vida de Georney Chaucer es el
preámbulo necesario de su obra.
Con una existencia retirada, mo-
nástica o de gabinete, jamás habría ges-
tado ese fresco vivo, variado y funda-
mentalmente popular que constituye sue
Cuentos de Canterbury. Recorrer su
obra es recorrer el medioevo inglés:
todos sus tipos aparecen presentados
en las características más personales,
con un estilo jocoso y lleno de mali-
cia. Habría que decir que Chaucer In-
tentó los estudios jurídicos, que fue di-
plomático, que viajó en tal calidad a
Dalla (donde sufriría la mayor y me-
jor influencia: proponerse ver a Ingla-
terra como los italianos veían a Ra-
lla). o que logró a lo largo de su vida
variadas sinecuras a través de las CI1R*
1Ç'S tomó conter*o con el pueblo y$o pueblo de ral
El terna de los Canterbury Tales, de
donde se extraen estos dos Cuentos
del molinero y del carpintero. es el
peregrinaje al santuario de Becket
Del encuentro de los hombres, que es
encuentro de la varia experiencia,
debía resultar la mayor riqueza de la
obra y su sabor de auténtico reflejo
del mundo medioevaL Varios de sus
cuentos, merced a esta estructura adi-
tiva, se conocieron separadamente, y
también por esa estructura y por los
viajes que realizó a Italia, pudo pen-
sarse que la idea original no debía
ser otra que el Decamerón. teoría muy
dudosa, ya que Chaucer, trasparente
en muchas influencias, en ningún mo-
mento recuerda loe te y argumen-
tos de los cuentos de ccaccio.
Otras y direrentes serían las expe-
riencias fecundantes: Ovidio, la poesía
amatoria de Francia y la propia vida
inglesa. Pero a los efectos de la per-
cepción directa de su obra reconquis-
tada al tiempo, y de su innegable mo-
de.rnidad, importa principalmente el
haber conocido de primera mano los
hábitos de sus contemporáneos, tras-
mitiéndolos con la fuerza de la vera-
cidad y el talento de la invención. Dos
siglos después de la muerte de Becket,
éste se había convertido en el santo
"nacional" y la peregrinación a su se-
pulcro llenó toda una época de la vida
inglesa. Los Cuentos de Canterbury
recogen del hecho no el motivo reli-
gioso y místico del viaje, no el temor
reverente que seguramente podía pal-
parse en el santuario, sino el Ne aje
mismo, que llevaba varios días y cons-
tituía para los ingleses una "expedi-
ción de vaenci enes".
"EL primer humorista indiscutible dela literatura inglesa es GeoffreyChaucer", dice Robert Escarpit,
anotando los rasgos de un humor que
comienza a generar la rica tradición
británica del humor: una apariencia pu-
dorosa, tímida, que ' no excluye la mali-
cia, la audacia ni el valor". Por esa jo-
cosidad tantas veces picaresca y hasta
procaz, Dryden había ya declarado que
Chaucer, como Ovidn, fue -enamora-
do y libertino, por lo menos en sus
escritos y acaso en su vida". Y es que
en ese humor que surge en los me-
sones. en esos cuentos que deben di-
vertir a los hombres, el elemento pro-
caz es un ingrediente infaltable. En
el cuento narrado por el molinero so-
bre un carpintero, y en la réplica del
carpintero, que compone el diptico. los
terrestres oficios son recreados con
gracia y picardía, realzadas a su vez
por la admirable traducción en verso
del chileno Jorge Elliot. El primer
cuento puede considerarse una versión
burlesca del Arca de Noé; 13s enredos
amorosos que surgen de un matrimo-
nio desigual llevan los componentes
tradicionales de la comedia picaresca:
el viejo carpMtero, la esposa joven y
hermosa, el estudiante audaz e inclu-
so el sacristán enamorado. En el se-
gundo cuento la venganza simbólica
del carpintero consiste en narrar a su
vez la desventura de un molinero, con
similares Ingredientes de farsa y pro-
cacidad. De todo esto, que los Cuentos
de Canterbury posean ya algunos ras-
gos del humor liberedo de prejuican,
aunque esencialmente diferente del
ingenio de Swift: éste emplea un hu-
mor parrelójico, y su 'ética" lleva una
cuota de cinismo; Chaucer es más di-
recto y franco; se siente en él. como
dice Elliot, una capacidad "de com-
prender la inocencia, el encanto, la luz,
el viento, el apetito sensual y el ape-
tito vital del ser humano".
I lACE más de sesenta años que la
cencerreen del Finasen lineó en
mi' espíritu juvenil, clara y ni-
tida desde el primer momento, aunque
en ella no se delinearan todavía loe
detalles de toda su trayectoria", es-
cribió Goethe pocos días antes de wa
muerte. En el Fama» trabajó toda sta
vida, y él mismo reconoce que la ver-
sión definitiva es también imperfectas
e inacabada, en relación tal vez a un
modelo ideal que no podía convertirse
en poesía. Pero si en verdad esos se-
senta años moldearon la obra genial
que es Fausto, ello fue dentro de una
unica estructura modulada con las va-
riaciones del sentimiento que alentó en
las sucesivas épocas. 1772 significaba
la existencia de un Goethe juvenil que
se sumaba a la oposición de la Ilus-
traciÓn, que daba a sus héroes una
categoría sentimental y abría así una
zona oculta a la búsqueda del hombre.
Werthers Leiden. Goefs von Berlichi-
nen o el mismo Urfaust contribuyeron
a clausurar los ideales de la Ilustra-
ción, absorbiendo el espíritu del Sturns
und Drang: Urfaust fue así fruto del
impulso vital, la puesta en cuentión
del conocimiento que se impartía en
las universidades y, al mismo tiempo,
la exploración, conducida por Mefis-
tófeles, por los modos de experiencia
que culminarán en la pasión, el dolor
y la muerte, con una categoría típica,
como quere Lukács, porque el Fausto
representa los nuevos ideales de una
época y al mismo tiempo una historia
personal con el sabor de la tragedia.
La excelente traducción de Merce-
des Rein trasluce con precisión y vida
los diversos movimientos de la acción
y el sig,niflcado impreso en cada esce-
na: el diálogo entre Fausto y Wagner
sobre el saber, revela la pedantería
de los estudios universitarios (en el,
enfoque de la Ilustración, reducidos a
la "elocuencia", al placer de "proyec-
tarse en el espíritu de los tienelivs" y
a la quimera de recobrar sobre low
pergaminos el sentido de la existen-
cia. Tarnb:én el diálogo de Mefistófe-
les y el estudiante conduce al despre-
cio de estas formas de conocimiento
("Gris, amigo mío, es toda teoría. Mas
verde es el árbol dorado de la vida
- )
y anuncia ya el camino que deberá
seguir Fausto para lograr lo verdade-
ro. Un segundo aspecto de la obra,
coincidente de manera simbólica cera
la búsqueda fáustica, es la tragedia dos
Margarita. Ella supone, al mera:len de
la historia individual a que puede re-
ducirse, la rebeldía juvenil ante los
prejuicios que sojuzean la vida emo-
tiva. Con ella intentó Goethe quebrar
los fundamentos de una COrldCria dele
sentimiento, descubriendo la injusticia
del mundo a través de la desd'clia.
Pero también, profundamente y de
manera más intuitiva, 11,7.0 a trasmi-
tir el hallazgo de la vida a pesar del
dolor: " ; Cómo podía yo antes criticar
tan duramente cuando una pobre mu-
checha cometía una falta! ;No encon-
traba palabras suficientes para conde-
nar los pecados ajenos! ;Aquello me
parecía tan negro, y aunque yo lo en-
negrecía, nunca me parecía t'estante!'
¡Y me hacia cruces y me sentía tan;
superior y ahora yo misma estoy U-1
breda al pecado! Y sin embarco
— to
do lo que nr empujh a él, ¡Dios mío
iera tan bueno. ey, era tan dulce:"
FeldENTA Ese. fit haber relatado ,
ante una audiencia el asunto quo,
desarrolla Swift en Una modes-
ta proposición: faenar niños y estable-
cer una industria que solucione doble-
mente los problemas económicoe de
Irlanda.... Todos sus oyentes ríen Lue-
go comienza a hablar de los Ultimow
eños sombríos del deán, de su paula-
tino deteraero mental, de su mesan-
tremía y sarcearno, de su fobia por lo*
niños y finalmente de la ponbilidael
(Pieza a la pág. siguiente)
URUGUAYOS EN ARGENTINA
A algunos libros uruguayos última-
mente editadas en Buenos Aires (Sal-
tonal» de Espinola, en Ceal; Buenos
Aires y sus aspectos de Enrique Amo-
rin, en Galerna), se han sumado va-
rias obras de actual aparición. As1 Lo-
sada acaba de incluir en su vasto ca-
tálogo a algunos de nuestros autores:
en la colección 'Poetas de Ayer y
kloy" incluyó La pasajera. poesía en
prosa y verso de Juana de Ibarbourou;
La batalla de Sara de Ibáñez y El
tiempo del regreso de Dora Lsella Rus-
sell. Por otro lado, en su Biblioteca de
Estudios Literarios dio a conocer doa
libros de E. Rodríguez Monegal: El
viajero inmóvil (Introducción a Pa-
blo Neruda), y El desterrado (Vida y
obra de Horado Ouiroga), este últi-
mo, ampliación del Genio y Figura
de H. O. que editara Eudeba en 1967.
Esta última editorial por su lado pu-
blicó asimismo Genio y Figura de Del-
mira Aguslinl, escrito por nuestra
compatriota Clara Silva, y la segun-
da edición de un importante libro:
Breve historia del Uruguay, de Luis
Carlos Benvenuto, cuya primera edi-
ción apareció en el sello Arca el año
pe-do.
EL CUENTO
Recibimos el 119 27 de la revista me-
xicana El cuento (Revista de Imagi.
nación) qua dirige Edmundo Valaciés.
De su curioso contenido se destaca el
primer texto y la versión de Jean
Codean, del famoso La bella y la
bestia; varios cuentos cosmopolitas.
como acostumbra reunir esta revis-
ta: "El fénix", por S. Towsend Warner
(Inglesa); "El perro atigrado", por
Bander Flunyeady (húngaro); "Puñe-
tazo en el aire", por Nelson Algren
(uorteamericano): "La banda munici-
pal" por René Espinosa Olvera (mexi-
cano): "Le Noche Benne ci^
dein Mendoza", de Juan Beach (do-
minicano); "Ojos", de K. Mohamed
(hindú) entre muchos otros.
CORTAZAR Y LA
JUVENTUD CUBANA
En su reciente viaje a Cuba, Julio
Cortázar tuvo oportunidad de expre-
sar su opinión sobre la juventud cu-
bana en sus manifestaciones cultu-
rales y en su actitud ante la vida. "Sé
que siempre hubo eu„.Citba grandes
escritores pero también sé que traba-
jaban muy aislados, solitarios, com.
prendidos selo por una intima ml.
noria que los aceptaba en el plano in-
telectual pero estaba muy atenta a
hacerlos cauar si se atreveían a opo-
nerse a sus Intereses de clase. Ahora
en Cuba revolucionarla los jóvenes
escritores tienen, rae parece, las me.
jores oportunidades de mostrar sus
cualidades, su fuerza creadora y 10
que es casi tan importante, su fuer-
za critica". En otro párrafo, de ma-
yor sabor cortazarlano, agregó: "A ml
me gusta, incluso, la gran confusión
que hay siempre en los jóvenes, por-
que pedirle a un joven que tenga
el cerebro de adulto o de anciano,
ea o regalarle desde ahora un par
de nuletes. con perdón de los adul-
tos Un joven es por definición un
croneple, ea decir que para él la so-
cleded es una maravillosa palestra,
un sitio donde hay que fajarse, com-
petir, salir con un ojo negro y a ve-
ces con una medalla de campeón y
todo esto a mi me parece que sucede
en Cuba, en un país donde los jó-
venes son de veras dormidas, tienen
por delante un futuro verdadero, no
esa penosa Incógnita de tantos pat.
ars donde los jóvenes son una ver-
dadera manada de disalplIna, obe-
diencia y corbatitaa negras."
NERUDA
MILITANTE
Canción de gesta, el volumen da
poemas politices de Pablo Neruda.
que por su carácter revolucionario
no están Inc`uidos en las "Obras com-
pletas" de la Editorial Losada
Buenos Aires, se reeditará por ter-
cera vez en Montevideo, siempre en
el sello El Siglo Ilustrado. Para esta
tercera edidón (y sexta. si ee come-
deran las ediciones cubana 'n'efe) y
las doa chilenas), Neruda na cerillo
nuevos poemas politices:o sobre la rue*
Wad latinoamericana
*
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Aelt que ~Me ateloconvesi-cerine de que Chris no es pa-
ra mi? —le pregunté nervio-
samente, aprovechando uno de esos
pozos que deja la conversación.
—No te autoconvenzo. Te ruego
que te fijes en el disparate lógico y
fáctico de tus palabras —me con-
testó Amadeo con ese estilo untuoso,
a la vez ta'ante y entredormido que
lo caracteriza. —Si te autoconvences
eres tú que te convences a ti mismo.
¿Por qué forzar al lenguaje los he-
chos, Heriberto?
El forzado era yo, dicho sea sin
equívoco. Alcé el vaso de caña y
sorbí. La caña costaba en aquel tiem-
po veinticinco o treinta centésimos y
era más dorada y menos inicua que
Ja que sirven ahora en cualquier ca-
fé mod?rnizado a la cárrnica.
Amadei) estaba frente a mi y me
reía oblicuamente. Mirábamos a la
gente nue entraba al café por Ja gran
puerta que da en ochava hacia la es-
quina, o la otra, lateral„ más
tiva, más para itra (Cara ief'M o
secretarios de algún nuevo depto. de
la administración pnlnica, o nema
guardaestialdas). La palabra habitué
la tomo de la ' de Amadeo, que se
deleita con ella y con otras muchas.
—Bueno, pero decirme qué
de Chris deepoés de todo —Insistí.
—Una simpática chica —y pronun-
ció /a eh apine'ándola cortra el pala-
dar, como si fuera un ah. --Supon-
go que habrá " un amante, o
a lo sumo...
Me impacienté.
—No es necesario entrar en deta-
lles —dije asiendo entre los dedos
el ticket y doblándolo nerviosamente,
corno una especie de escarbadientes,
como si fuera un boleto, desdoblán-
dolo luego, prolijamente, como uno
bis el boleto ve subir al
irtspe tom
—No, lo dije »Desee vos evento
ber, ¿nn es así? Vos querías saber,
¿no es así?
—Qué enterado ciue
En eso entró Chris,
por Rimo
No sé que tendrían que hacer
, porque eran personas tan distin-
• aunque en aquella época me pa-
recta lo más natural. Cuando uno es
no ve las diferencias o no les
ncia. Seaía por e30 que yo
cometía el error de no dejar de pres-
tarle atención --a T z'i más que la más
mrnima atención— a Rine. tsta te-
nía una vulearidad magistral, una
belleza tipo Lollohrigida —en »55
ama ~fan dar 4galga (Mina y m
Lollobrigida)--, un ojo atento al bid-
sano de/ aspirante o te. Ofre-
cía segurid ro una
Camilla, un di ve-
ces), tina
nada,
 un a
época alquilar a
que es ahora—, un Chevro et que
luego el padre vendió, tal vez ahor-
cado por deudas, pero qué deudas,
qué deudas puede contraer un viejo,
¿deudas de j o?, ¿timbiando en el
Café Británico?, ridícula, absurdo.
Una vez lo vi en el living comedor
del apto. jugando a la ..raja espa-
ñola con La sirvientita de turno, una
pibe de afuera. Lo cierto que el Che-
arrolet rimbom 's:te y con niquela-
dos, al poco tiempo desapareció. Las
cosas no parecieron cambiar para
Carmelo, que • paseándose
por el apto. en mangas de camiseta,
tal vez para no desentonar con el esa
tilo de vida, que cultivaba intra y
aun extra muros. Éstas eran las se-
guridades
(Digo “seguri " como si fuera
ust tic peque~és, corno si di-
jera: ojo, cuidada Pero Rina en se-
guida lo estropeaba todo: era del tipo
de las neuróticas sin remedio, que
atraen pero espantan en pocos segun-
dos, mostrando la hilacha: en un ges-
to, en un comentario, hasta en el to-
no de la voz. Desesperada, reducida
a lo mínimo de si, em cejase
aun más. Agur y ahora, y siempre,
lo peor es acostarse con el novio. Per-
dedo, en seguida. Estamos de acuer-
do, soy un pequefioburgués. ¿Y usted,
qué es? ¿Bancario?)
Chris y Rina venían entrando.
¡Qué lindo! Era primavera, primave-
ra como ya no las hay, con un sol
tibio, con 'un Parque Rodó limpio;
con casas de citas nuevas, reine/en-
tes,. recién estrenadas; primavera
con un flamante Pocha,' que aún
olía a y a propiedad hori-
zontal en construcción.
—Hola, chicas—. (Armarle°, es ob-
vio ya, volvió a aplastar la ch). Qué
cuentan, que dicen, acerquensén,
sientensén.
Se sentaron. Se senté Rine, y
Chris, no sin cierta timidez, no sin
cierta incomodidad de verse acorn-
peft por Ftina, también lo hizo.
En seguida Amadeo cambió de lu-
gar deiarido a Rina junto a raí. Dijo:
—Perdón... no sé... me parece
que las convenciones sociales me
obligan. ..
CUENTO,
ENTRE
se
cambió
dida, ci
quien va a sacar
trato y nos va
memos, un
conviene.
los
ponla en Sal
se
bu
vez, en mi
amigos, ti
hacia el cuarto de baño, n goneindo
de paso la cocina, viéndola flaman-
te y bien equipada, con una ventana
amplia hacia el jardín, donde la tré-
mula noche aún dejaba adivinar la
dulce vecindad de loes frutales. "Bur-
guesia de mierda." Y me sonrió. No
era bromas ni guaranguería. Era, es-
cueta, irreprimible, militaate como
una náusea, la envidia.
1 OGilds convencerme. Seguí con
Rine. Al poco tiempo él se arre-
gló con Chris. Me guard un
rencor que le resbalaba de la boca,
de entre loa dientes, corno un chirri-
do. "Pero vos, vos' cortuetetbas un
poco con Chris, ¿verdad?
—1Yo? —decía yo, con t la ino-
cencia de que soy capaz. Desintere-
sado, nunca había puesto mayor
atención en Chris. 0, tal vez, sería
• s* lo que él me reprochaba y ya
nunca podría perdonarme. A los do.
años se casaron y fueron felices.
—Después de todo, la universidad
sigue	 una cátedra de cultura
me dijo, asiéndorne de/ antebrazo
y acercando su rostro al mío, exce-
sivamente. Sentí su aliento, pegajo-
so. Se separó y empinó la tacita de
té. Yo traspiraba bajo mi sombrero.
Mi po folios y -el de Amadeo, cue-
ro con cssero, parecían hacerse el
amor en la otra silla. Amadeo dio
urra risotada y rnestró los dientes,
af caninos, ensombreei por
la nicotina.
—Mirá vos —proairatisl-- quién di-
ría, vos y yo abogados en oué vini-
mos a terminar, qué desastre.
Direlonarto del Daparate
Juno E. Soleen (Petoderro)
Rembrea, tiernas y gaimidea por
rateban P. Campal.
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LOS MAGISTERIOS..
(Melte da La pág. ~Wel
de que Swift no esté intert
mor. Su auditorio te estremece y
sonrisas re congelan.
la vida de Swift corresponden los Con-
Al último y mis sondirío	 * * '*
geles a loa criados: el humor, muchas
veces humor negr), /a ra'-sen
su	 'tu sarcástico se ofrecen
aunque en un tono voluntariamente
menor: en tono de la educación,
discurso sabio por la instrucción de
sus oyentes. La &unía delinea sal sus
consejos, hacia un humor paradójico
que ya se mostraba acabado ea Una
ruodesta proposiciósu una pose seria.
hasta científica, con total objetividad
y -ausencia" de	 or, que puede po-
ner en duda y estremecer a los oyen-
tes de Esca.rpit. El razonamiento y la
mesura de sus Consejos son, en un
contexto ilógico, perfectamente irre-
prochables. Pero llevan
en un olvido momentáneo,
que destruyen szt P
hasta su ética, reduciéndolos a
do ("Encieoe siempre un gato en
armario donde xe guardan les Plaine
de porcelana, para evitar que en
los ratones y se los rompan
El humor y el
rizaron e Swift en sus
ginati	 Do Se
me
de la estética del arte por el arte_ de
las perversiones cultivadas y lea cos-
tumbres equivocas que lo harían un
epitome de su época, del mismo modo
que lo fueron la vida de Wilde„ los
Sextos de Mas Beerbohztie o los dibu-
jos del mismo Beardsley.
Bajo el monto constituyó	 sus
comienzos un gran equivoco meter po-
tes veces salv	 por sus mejores crí-
ticos. Sin	 a	 a la existencia
de	 la de zoo essetá-
DeOn
sal
los unoe a
con quien no
risa relaciones
por el
actitud ante
esa leyerolo .
ver. "la más mons
deur y sus d
YR".
franceses señalaron en
/Mea que identificó r
artista decadente y el
fluysmans con la sombra
llena de seducción de en
ten ere desparramó sobre
dad delicada y enf
ver en arte y vida
las niciones.
que hada el final de su vida la espe-
raba una singular experiencia que to-
có a no pocos escritores y artistas de-
cadentes: la conversión al catolicismo.
Pero incluso entonces la ambigüedad
típica de la época se mantuvo. pues
junto al clamor ;manco que hizo
Bearrnley en el lecho de muerte por-
que fueran ruidos YDS dibujos obs-
cenos; junto asimismo a las cartee de
tus últimos meses al amigo que inten-
taba su conversión, están sus proyectos
pera contintrer la serie de Lisseta y
aus mismos dibujos.
indecisión ante el pecado y
el perdón, alimenta la leyenda origi-
nal de Tannhiluser:. de naa a Ve-
	, de Veriusberg a
	 hay
cielo en que el conde
	
no
a las delicias erótica, de Ve-
ro	 asimismo la Grada.
y tomó
	 leyenda sin lo-
arla a fue narra.	 ente la
Tannháuser y
varios
el
e Venus, por ejemplo, es una sada
gra), y el humor tendiente a lo gro-
o que modela la narrad n. ausque
tiempo casi t
	 lo	 •P-
. V0 resulta excesivamente ornamental
De aht que su scnItdo fi/-
diferencia la versión or!-
versiones de 'Decir, de
los hermanos Grimm o
de Reardsley-- seguirá desala desea
chocado. De ahí también que siga con-
aiderándosela una abra menor.
tecla, el capricho de
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/me-
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¿Con qué vas
aliada znais?
—No, A
—No, peor
—No, no adi
adivinas?
, che, que
L
me p
vivir allí.
blanca"' aguo
Pero podría decirse de
qui alma 'tan	 rosa
la del dulcísimo pastee.
Gua alta	 oois negra
ardía en su ancho coraden
Club pensamientos puros negros
au grávido cerebro alimentó.
Club negro amor.
tan
aquel heroico
Magra come
DE ALBERTO P
Agarré el vasito. Miré fijo a Ama-
dei). El calor de febrero me hacía
insoportable la corbata el chaleco,
el cho, los gemelos, el cuello. Hti-
hiera dado no sé qué por des
me, estar en la p	 “Como e
críbano Gaminara", musitó
Entró alguien al	 man, no
.-Dos m	 se pararon en la
ta próxima. No había nadie. Y
ni una racha de brisa.
Amadeo e.e"	 Había vuelto a
acercárseme, y, ahora, se distendió
feliz en la La caspa le orlaba
el cuello, aun tes hombreras.
¿Tenés re ? —interrogó enter-
necido, como si fuera el cura o la
madama preguntándome "¿Tenés no-
via?" —¿Qué examinas? ¿Constitu-
cional? ¿Siempre tan literato, eh?
—Calculo que en un par de años
podríamos recibirnos de escribanos.
Un par de años no es nada. Vale la
pena llegar a ser escribanos. Ya so-
mos abogados —dije como si hiciera
un examen de conciencia en voz al-
ta—. La cosa es agarrar de nuevo
los libros. ¿Te animas?
Ahora era él quien me miraba fijo.
Calculaba, con esa sonrisa fugaz que
suele rebasarle la cara, una sonrisa
de desdén, astuta, como la luz del
sol filtrándose un
	 undo entre
nubes agoreras.
—No, no te acom	 —dijo
Preciso trabajar. Mirame,
 qué pinta
tengo.
—Decfle a tu rn r que... bue-
no...
—Mi mujer, ¿qué?—. La sonrisa se
le hizo más	 La mosca se n '*.
en el borde de . taee, y estuvo lar-
go rato allí.
—Bueno, che, podría... ayudarte.
Tragué saliva, agregué: —Esa pla-
ta...
—No, no quiero, ¿sabés? Mi caso
es	 'al. Tengo que seguir traba-
jndn
	si que podes darte el luio.
Estudia y recfflite de escribano. Es-
tudia y recibite de dentista. (Dio
otra risotadaj —Qué lujetes podes
darte.
—¿Pero y qué hacemos con Ga-
minará? No es para desdeñarlo. Des-
pués de todo, nadie desprecia un tra-
bajo en un estudio como ése...
—¿Gaminara .? Habrá que decir-
le que no.
—No, che, andá vos y trabajá. Al
tal, si te hace falta, corno decís.
alíese a más, ¿ente' ?
Cuando me reciba de escribano voy
yo con el título flamante y entonces
hablo con el viejo de igual a igual.
—Bueno, pero lenes que apurarte,
dos años pueden ser mucho. Quién
sabe si el viejo Gaminara no se Imre-
re antes.
La enroca pegó rrn salto
de la taza y se echó
como una insignificante y aterrori-
zada cosa negra.
A tarde va declinando en el jar-
dín. Hay un toque dorado en los
eucaliptos. El azul del estanque
se oscurece. Se respira el tío en
este parque y todo parecería pronto
a fraguar un tibio atardecer en un
Ve : lles irreal. Pero no. Alti viene
una enfermera traye a Mrs. Rose
Callaham. Debe ser la entrevista ves-
pertina con el siquiatra.
Me incorporo. Sobre la colcha hay
varias revistas, un número de "Mar-
cha",
está frito, Herí-
Había oído unos pasos en el ves-
cito en
 la pueda.
	 #, se quedó
tíbulo, subrepticios. Luego un golpe-
Un	 fijo corno una aparición,
ente
can areremoni	 y
clun
duro ahora,
. Se precisa
u riclae—e y
pronunció la e final,
meridional que ae
í
Hay que jugarse a la na
—a gó--.	 • Gestido
hombre de bien. ¿Có te
tás mejor? ¿Se te p ° la
No me digas vas a
pata. Un simple surmenaje. ¿Y para
qué son esos libros? Tíralos a la ba-
sura. Todo a la basura. Nada de li-
bros, nada de libros, irá
ro. No el aire viciado de las a
Arnadeo me exte 'á la
luego de haberse quit
	 1
Se inclinó levemente.
En eso entró la enfermera.
—Poca conversación, d
ga —me dijo. Y miró a
inocente aire cómplice.
—No está mal la ve
	 -
mentó Amadeo cuando la enfermera
se hubo ido. Contarne cómo f
Hablaba casi maquinalmente, como
si, mientras tanto, le estu
minando una sorda
Se sentó a mi lado, y
alto, huesudo; negro y
corno un murciélago o
—¿Y no te dejan ni
blar con los amigos? Pecha cine
jodido, hermano. Maldita Facultad.
Qué tiene contra noso
	 los	 °
consultos. Contarne eónxi
contá.
—Mirá, no sé. Estaba en
ludiendo tranquilo. ¿Cuánto
estuve así? Un año, dos, tres
cuestan los números, lo reconozco, no
doy pie en bola. Pero como dicen que
éstas son carreras de letras... Ese
examen de Ampliación de Matemáti-
cas me costó un ojo de la cara. Te
das cuenta, a nuestra volver a
Preparatorios, al Vázquez. Me
ron una, dos, tres ° veces. No
encontrar tres amigos juntos, o cua-
tro, incluyendo algún funcleriario
deo. cuatro amigos que	 aran
al pie del acta... mi nombre... ¿en-
tendés, no?
Entendía, entendía.
—Claro.
—Al final lo salvé. En facultad fue
bravo también. Te imagina& las prác-
ticas.
—Claro. Hace tres me
con el fi o Gaminara. roe co
que en práctica notarial,
era estudiante, y eso que
en tiempos de Aparicio Sara
cortaban cabezas..
¿no te parece?... Po
quién iba a decirlo,
la noche a la mañana.
forense, no cabía en si
ción al extender el ce
	
tra
viejo duro corno ñandubay.mu-
rió al pie del cañón en el estudio, ha-
ciendo una escritura.
Cómo fue lo tuyo. con
—Mira, no sé. Estaba
quilo y, de repente, em
ruidos. Ru m . B
era para menos. El vecino se
	
o
un tallercito de carpintería.
aserrando y martillando de la
na a la noche. Para colmo de
encima del pozo de aire, del otro lado
de la medianera, y sin el retiro que
ordena la ley, la vecinita tiene una
pieza alta. un desván, no sé qué
blos... ¿Te imaginas lo
allí?
A Areadeo le brillaron los ojos.
—¿Qué vecinita?
—Ti, la hija del Pocho Cardales...
¿Sabés le que hace?
--Cuando recibe a sus amigos deja
la ventana. abierta, y
	 vos, de
repente, estás	 escri-
tura de oese
me muero.
--Moribe,
do. ¿Estudi
casi
A
riga,
manos, se la acurruco contra a o-
lapa, defendida per los antebra-
zos desmesurados, casi ea la metió ba-
jo la corno un huevo de aves-
truz.
tra escribarial --estalló,
Y va
cla
bia
ta
—Bueno..
y
¿Cla	
'	
eé.
Vacilé, como se vacila ante Leía cir-
cunstancia imprevista. Porque ya me
había acostumbrado a la idea de que-
darme para siempre en el an..toho,
olVielándorne del resto,
—Te loto
raneo
_ijar
¿Se creerá
e dio una
1 »de.
.
Vendé
piel era negra, paro non al aluna
purialsna casino a aires blainea„..'"
leviuMenko (segun el eable) ante
el asesinato de Lutber tase.
ue alma tan blanca. dicen,
de aquel noble ~os.
piel tan negra. dicen,
piel tan negra de color.
por dentro nieve.
-Te laijik Te la alquilo lepe
—¿Y ven te cenes que yo voy a p.-
der	 mil al mea? Che,
de GeStir.10. Sorlc•3
A sets te 1.1.est.o•,3
estarnos y estr
cuntratacl¿in
sé, hace lo ly-e
—Beene, s,	 no encontras quien
te la pague, o no querés deshacerle
de la casa__ aveo-aeme y veo O puedo
alcleaartela. Aunque yo, te digo, yo
te la compraría,. Te la compralja.Crin
lo que a roí y a Chris noÇ c..H4
casa, te la coinpraria.— Me empeño
hasta el alma y te la compro.
Me mixt, fijo, con sus
y te la compro.
le alquilo.
—DaLe . usutoree	 COn 141•
¿Ocho tila al	 s7
—No seas exagerado. Tull,a
ndáa verla un poce. Atrae
el	 re hice construir un
l .0ererieie. Duce mil e:
SALIÓ. Chris lo
, frente al sanatorio. Al II(
gar a la	 sacó las llave
isillo y lata blandió en alto, en
teresorio di nj
nu
lo de
y pode.roso,
dijo a..eu mujer:
—13ueno. vernos a casita.
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cesidad,
por universal es
m en el estado; cl
cómo.
Este concepto
en todo el inundes,
tomado en cuenta
doctor De rerrari lo habrá
tuvo la preocupación que él
proyecto, cuando un amigo
estando conmigo, y se lo
le hacia e/
traca porque entonces yo
Ese concepto está incorporado, y
crito, habiendo actuado en el proy
ro do salud".
que
mi lo consiguieron.
Mi hacerlo?
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con
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ario,
rrart.
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Onrt
o ügtie no lo	 de laCin
tes. Creo que deben lrarrh
os que erbe, su
	 sor
todas ~eras es ino
o	 ré el craso erree d
nos (les ~diente, n
hacer en esta priTmeta etapa du
o se discute nineen plan tar
ttt usted confunde técnica enntte
mo de a la universidad; resp
tdk técnico en' la vida, de loe, etu
orentan4O,. con una que
danos , '
faetíbifidad, ya que
sino con
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loe' talera por ahora
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r:"PROVOCA
O HABITU
ORGANIZA
ENTES?
lo importante es que
no la necesite.
pero si la necesita,
ambulancias
las 24 horas •
del dia.	 •<„
fcc:s. gorlza'lez s a
avda; gral. flores 2392
t 2 35 80 2 4E356 .20 62 36
717177....	 7.1.177,111,7.171 ,71'777 1.
,
4
ted" de en.
dlirimi a exigencias de distin
cliC0%. Pienso corno usted. Pe
porque cuando los seguros son óbl
.!
nacionales. sin relación mercantil y pe 1
relactón aporte-beneteo. ya casi no son segu-
ros para ir ecrertinieendo un derecho, y, por
otra parte, la elesienacitim de enfermedad viene
de antes de la aparición de les medidas preven-
olerme y loe trabalattoree eme admirdstran estas
oegiaros. to ceo los Menees, no han querido
permanecer lediferertee al avance de la esterera.
COMO usted ve„ es mis una etiedsten de nombre
que otre CO.A. y esta Eteirecene'bre no In ho-ra
su irreeemeelo efeelesta de ene la sabed, come
no fu r4enei. no es esesrurabte.
5"1 Ire coeireo mee a ese provecio lo tilde
de me,reentiliete. nevo nue. e t'exedra conoci-
miento riemee haca dicho una pelad" como
teensco. del Peinen tie reetedentee del trellaro
gil todevfl neettiereere
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El error del s'olor C W G.. res' de en su con-
EL ESTRUCTURAUS
La saafés plenaria de la Sociedad Jicaque-
Te da Frlasoeta programada pera el 21 del
mea jras•d0, y que %era guapees con mo-
ren del paro serdaete efectuado ese o pe,
el irariaperts. tonere lugar deflnitbraasentebc,v votorraes le les te y 43 berma. ea el
va 7- de &Coa da la Facultad de litrinanids-
des y cleneeas r./Veze Llectolib Cetinas n'Ineark»
	 Yetoorrea digertarril seo
• ‘111 omento acerco de: "'el nrettnourererno fU
lo de la abra de 1Poseasett„ Arrhueserr.
capto' de solidaridad. Le verdadera solidaridad
existe según cómo y a quién se oirezca la ayuda
solidaria. Si los sacerdotes de Treinta y Tres
hubieran ofrecido su local a gente desvalida o
limosnera hubiera sido caridad burguesa. pero
lo ()lucieron a geme que lucha por conquistar
tierras para trabajar. que luchan por una causa
Justa y contra el privilegio latifundista. No era
caridad burguesa. La prueba de ello es la gri-
tería que levantó La reacc.aa contra tal hecho.
Cuando se ayuda de cualquier manera: con di-
nero, con vestidos. con m.edicinas,, con médicos,
con vehículos, y con esfuerzo personal junto a
ellos, se es solidado con los que luchan y per
eso merecemos, junto con loa que también frii-
can el techo, el repudio encarnizado de iodos les
reaccionarios catdlicos y no católicos. Con ese
senhiea de solidaridad verdadera. combatiente.,
actuaron los amigos de los gremios de Ancap„
Aute. Salud Pebt ea. murecipalee, etc.
Solamente queda pedir disculpa por La insis-
tencia, pero no podla callarme ante la injusta
arremetida del señor Clid.G.
ADEMAR GOMEZ
• Corno acto sigue siendo un diálogo de sordos.
opio por callar. Admito que los sordos pueden
ser- bleninteneonadeeel eso tranquiliza la con-
ciencia del señor Gómez-
C M
: e CON LOS
BRAZOS EN ALTO
Señor Dtrectore
En su brillante comentario de "Perenne",
Wasner nos da una feliz def nición del magnum
opus. “una parábola de pernee:én". Para Ilus-
trar el interplay" de (tu obsesivo y místico re-
godeo en el sufr t miento, ereman recurre a evo-
caciones inciiyiduaiele nepecíficas, que gatilla •
ve/untad: la mano atravesada por el clavo, el
borro ardiendo y el nato del gueto de Varsovia
con tos brazos en alto (y no una gen&r!ea 'Yoto
-grafle de víctimas de campos de concentrare:1in
rieeete" CCIP10 ee217Yoeaclairente la describe el crí-
tico de MARCHA).
^D'ALBERTO wEl N BE RG E R
APARECIERON
SABINA
de Eliseo Salvador Porta
EL HOMBRE DE LA TIERRA
de José Pedro Amaro
NOVELAS HISTÓRICAS
Primer premio y mención respectivamente
dei concurso organizado por "EL PAÍS"
: Arturo Sergio Visca, Domingo isrdoli y
Emilio Oribe.
EDICIONES BEL NUEVO MUNDO
DISTRIBUYE:
LIBRERIA[RICA LATINA
18 DE JULIO 2043 - Local "G"
TELÉFONO: 41-51-27
REMITIDO
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
RECTORÍA
DECLARAC1ON DEI CONSEJO
DIRECTIVO CENTRAL
ATENTO a los graves sucesos ocurridos en
de la manifestación del 19 de mayo;
CONSIDERANDO que a la Universidad de la Re-
los principios de justicia, libertad, bienestar social y
los derechos de la persona humana" como lo establece
pública le compete "defender los va:ores morales y
su Ley Orgánica en su art. 29 .
CONSIDERANDO que la crisis estructural por la
que atraviesa nuestro pais se agrava y acelera:
—por las continuas devaluaciones monetarias;
—por la creciente corrupción política;
—por los reiterados intentos de cercenar las li-
bertades públicas y sindicales;
—por el aumento incontrolado del a ato
sávo policial y su brutalidad;
—por el notorio desconocimiento por parte de loa
gobernantes de las verdaderas y urgentes solu-
ciones que la nación exige.
El Consejo Directivo Central, reunido en
	 ión
extraordinar;a, declara:
--Que la Irniversidad de la República repudia
enérgicamente la acción policial en los hechos
acaecidos el 19 de mayo, que impidieron la libre
expresión del pensamiento popular;
--Que esos hechos buscan desviar la atención de
la ciudadanía acerca de la problemática nacional;
Que acompaña soluciones de fondo como las
planteadas e e 1 sectores p resi del país17;
y s opone a todas aquellas que se respalden en
la represión pública como la vivida en el día
de los trabaiacinres.
Señor Director.
Como por fin reconoció un defensor oflcioso
de los interesarles, los dirigentes de A,U,T.E.. en
defensa de su "seguridad", le negaron el uso de
su local treintatresino a tos trabajadores cene-
roe, Pero como demostración de que para algu-
nos dirigentes sencllcaies derechistas el camino da
la -unidad" debe estar empedrado de zanencellas.
perndtaserne aportar un hecho aun más signifl-
cativo.
Al día siguiente de que la poLcía lanzara sus
gaseros v equinos contra los manifestantes obre-
ros del 1" de mayo, el Consejo Central de la
Asociación de Bancarios del ITruguay distribuyó
un volante que comenzaba así:
"Provocadores organizados. agredieran la se-
de de la embajada de F. UU. y a la policía
desde la o-duerma obrera (sic).
"Una vez disue2to por la polteda este foco"
(se ve nue por lo menos net ertin provocadores,
paticialen,..1 "y cuando continuaba el mitin noto
mahnente, sin motivo nt provocación. la porcra
atoen brutalmierte, el centro del mismo. itere-
tí ,P11,
 ID a rtocriotrs" (7rnocentee de anuella ne-
fanda "agreerlen" contra la embajada?) "en sil
marebR barie el eierade, ene fee hieneri de
bombas Tereirróeenas, someto destruido el mismo
e honoeilliPtado el acto
nrI día desrmée. el 3 del corrsente. ya no Re
reneella eee enlarde frrne al flerecer nf sseteeea
necee a todos loe bancoml sino otro, rue /neta
le rreeeee e-ebe del nereidor (2 de mayo) y reza-
ba e-f, enes nneremente:
rirturenre el ~pi-ron^ del recto del 1" de ma-yo, -se oryvtog•-•rnn eerldentes frente a la emba-jarU le
 loe Vf11 rrfT
"1",n	 777'0	 rere-smidoe Atoo. Tom la noll rra"
(tetteetvo ?ten e ro remernieins?) "y cuerdo con-
ti•eshe el resisto rommeieeenee. „se (y 71.¢1-1p prml
• .771'7,7“ ,11, eral el n ,4 rrrto iftnrIk• rte!
1 1 "-`1	 r"na rota al nlr rr4i tonn rrl,,har7-'704 1
 al ft,	
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tes e-ooteetta eleven1 5p-o...e A rl e1eren de PeTeTes" (¿ do
In•eeera o cir roorrntn,S v oro<wrnes",
nussiéramos eme Se Dos acta-
raree ea ~fi!, 111~ 4'03
11 La eimere-eitlet de no neto hall" no anula
la eeseeeectse de ée.+07 peatteln o m'Enee relee-
ta,~ el reerdrieete flO7 y ennyeeertron ste turteeoimt
el Al hartase 7fp "'prever, ,1eren ereelpf -,adoe'T ,
¿Pi CfP1 1f,/ Cemerel de 7R T'Y,'ce rederfa e los
ce/be-lee fl 104 (07191 rryi de iernr4, a Tos T+i,
tee 4.A , •ereeA 17,7, 71 7, 117 ,77 .777Pg rT 7gueurfpr e 1 r1 rIrmo
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PARA BUENOS LECTORES DE
"MARCHA"'
Estudiantes, profesores, bancarios, funcionarios
públicos, etc.
Necesitamos para Vender una publicación cultural
de gran interés nacional en SU lugar de trabajo o
estudio.
Infórmese y Creemos que le interesará.
Colonia 1181 est. 406	 Lunes a viernes de 9 a 12 hs.  
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Con los
Cañeros
Viernes 10
hora 19 y 30
MESA REDONDA
ISAL
DANOS 1310
o Nacional de
!esia y Sociedad
ja Metodista en el
Uruguay
Nr,i513,411‘,11,W1.41Y,
ISTMO DE
SALUD PUBLICA
LICITACIONES PUBLICAS
F.2 Ministerio de Salud
Pública llama a licita-
ción pública para el su-
ministre de los siguientes
artículos:
MARTES 28 DE MATO
DE 1988
HORA 14 - Lic. N9
OBRAS DE SUSTITU-
CIÓN DE TECHOS DEL
PABELLÓN DE NIÑOS
DEL CENTRO DPTAL.
DE SALUD PÚBLICA
DE DURAZNO. - PLA-
ZA - PRIMER LLAMA-
DO.
HORA 15 - Lic. N9 641 -
QUEMADOR A GAS-
OIL (PARA CENTRO
DE SALUD PÚBLICA
DEL CERRITO DE LA
VICTORIA) - PLAZA -
PRIMER LLAMADO.
Ac!aratión: En case de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes,
3 por lo menos para ca-
da renglón, les mismos
serán declarados desier-
tos fijándose como aper-
tura del segundo llama-
do la misma fecha a las
siguientes horas.
HORA 14 y 15 Lic. N9640
HORA 15 y 15 Lic, N°641
MARTES 25 DE JUNIO
DE 1968
HORA 14 - Lic. N9 639 -
ARMULOS DE GOMA
O PLÁSTICO - CIF Y
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO,
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes,
3 por lo menos para ca-
da renglón. el mismo se-
rá declarado desierto fi-
ándose Corno apertura
del segundo llamado la
misma fecha a la siguien-
te hora.
HORA 14 y 15 Lic. N9
Advertewia: El Ministe-
r'o de Salud Pública, pu-
blica sus avisos de lici-
taciones públicas en por
lo menos cinco (5) dia-
rios de la capital: los días
jueves y viernes de ca-
da semana. Para los plie-
gos y propuestas respec-
tivos los interesados de-
berán dirigirse a la Sec-
ción Licitaciones y Com-
pras. Avda. 18 de Julio
1892 (3er. piso) Mon-
evideo. 7/mayo/1968.
4..sselssesessaisee tessie
UD.
DEBE
SABER
•••.>
qué pasa y
por qué
ae
SE LO DIRA
CRONICA
ícuro - Masajista
Aprobada h1.3.P.
Tratamientos de
recuperación y pie
plano, especialmente niños.
A domicilio:	 Tel. 208431
Cases asseasesessessasseasseselse desee' "
Dr. HUGO FABBRI
ABOGADO
•
JUAN O. Gamma 1
201 — Teléf. 9 49 41
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MÉDICOS
101
VETERINARIOS
Teléfono 2 87
seis
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GUACON	 RD IAS ROJOS
Y VETERANOS EN PLENA
OLUCION CULTURAL
charla de Rubén Núñez
con proyección de
diapositivas
HOY VIERNES
A LAS 19.30 hs.
INSTITUTO CULTURAL
URUGUAY - CHINA
donado 1194 - Tel. 85287
„.„
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LOS JIMIOS ANTE LA
LUCHA DE CLASES
Señor Director:
En una declaración atinente si I* de Mayo,
la Juventud Judía Progresista hace afirmaciones
que tienen gran importancia, a fin de dilucidar
la vía que debe seguir la nueva generación ju-
día. Se destaca allí el papel revolucionario de la
colectividad, que se nuclea en "estudiantes pro-
fes.onales, pequeños comerciantes e industria-
les", de donde se concluye que la lucha debe
darse 'aquí y ahora", en contraposición con la
solución sionista. Larnentablemente, me veo for-
zado a hacer un modesto llamado a la realidad
sobre estos asertos. Tratar de integrar a la co-
lectividad judía a la lucha de clases en el Uru-
guay significa desconocer el status que ha al-
canzado actualmente. Un marxista tiene el deber
de estudiar las condiciones infraestructurales,
antes de incorporar gratuitamente a una colec-
tividad a la lucha por el socialismo. No basta
con hablar de "las ricas cultura e historia del
pueblo judío", hay que ver también el contexto
en que están inmersos. De otro modo. lleearemos
a declaraciones como ésta, del señor Chiz (1):
"La revolución es la liberación incluso de la bur-
guesía judía, porque la liberamos de su condi-
ción de burguesía, y la Integramos a una socie-
dad sin ciases". Con semejante criterio, sería
cosa de integrar a la Liga Federal de Acción
Ruralista a la revolución. Total, la van a liberar
de su condición burguesa. Corno diría Marx de
Hegel. "aquí el método está de cabeza". Pero si
estudiamos atentamente la estructura judía, vemos
que sólo en Israel se ha podido forjar una nu-
merosa c!ase obrera judía, y con ella una "base
estratégica" para luchar por el socialismo. por-
que con la base que actualmente da la "disper-
sión", la lucha de clases podrá darse, pero no
ti é si a favor del proletariado.
Hace de esto muchos años, Mordejai Anilé-
vich se oponía al "aquí y ahora" de los que
querían participar en la Guerra Civil Española.
La aniquilación del gueto habría de confirmar
luego que los judíos deben realizar sus luchas
específicas, si es que quieren sobrevivir como
pueblo. La izquierda latinoamericana, que estimo
la más lúcida, centra la contradicción principal
en "imperialismo-países dependientes", es decir,
en una contradicción de carácter nacional, im-
prescindible para acceder al socialismo. Por eso,
creo reaccionario no buscar también para el pue-
blo judío, en tanto que tal, una salida nacional,
colocándolo en cambio en un papel secundario,
que suele ser el de víctima del racismo. Claro
está que la lucha por el socialismo en Israel
no es nada fácil, como lo afirma la declaración
que nos ocupa al decir que "no proyectamos
nuestras luchas hacia lugares a los que pocos
se dirigen". y como también lo afirma el señor
Olik (2): "Los que van a Israel chocarán con un
medio desconocido, y cuesta años arraigarse al
ambiente y al pueblo". Pero, ¿desde cuándo hay
que lucnar por el socialismo, sólo si esa lucha
es fácil y confortable?
Como decía Lenin: "El que admite la revolu-
ción proletaria sólo a condición de que se desa-
rrolle liaa y llanamente..., de que no haya que
abrirse camino por las más tortuosas, estrechas,
impracticables y peligrosas veredas de montaña,
ése no es revolucionario ni se ha liberado de la
pedantería intelectual burguesa" (3). Si creyéra-
mos, como el I.C.U.F., que la lucha específica
judía es imposible. Israel sería un sueño que los
"pequeños comerciantes e industriales" llama-
ban utopia. Más arriba hablé de la necesidad de
estudiar la infraestructura, y precisamente eso
quiero hacer para explicar a la Juventud Judía
Progresista con frases de Borojoy. Decía este
teórico marxista; "Si nuestros «marxistas» ofi-
ciales no entrevén la anomalía económica judía,
es porque en realidad les es ajena toda interpre-
tación científica de la cuestión judía. Su incli-
nación a concebir culturalmente el problema ju-
dío es Indudablemente reaccionaria y denota to-
dos los síntomas de una procedencia pequeño-
burguesa. El Individuo aue adula el <mundo gran-
des, buscando éxito, no quiere desligarse del
lugar donde se asienta" (4).
CARLOS GHINDELSCHI
(I) y (2) Revista "Adelante", n9 6.
(3) Lenin, "Obras escogidas", Hl tomo, Carta
a los obreros norteamericanos.
(4) Ber Borojov, -La concentración antisionista"
LA PATRONAL Y EL AMOR
En el número 1399 de su distinguido sema-
nario, correspondiente al pasado viernes 28 de
abril, se inserta en página central Impar un avi-
so que es todo un mensaje de amor y ternura.
En el encabezamiento del mismo, podemos leer:
"Dia para exaltar con Moulinex la palabra de
amor MAMÁ, domingo 12 de mayo, día de la
madre". Por lo visto el eslógan publicitario, qua
persigue el fin de enternecer a los respectivos
hijos de las respectivas mamás a homenajear (el
Instarlos a desembolsar sus buenos pesotes ad-
quiriendo artículos de la línea Moulinex) con-
sigue paralelamente otro, que al lector despre-
venido puede pasarle inadvertido, y es que los
buenos pesotes desembolsados por Roberto Miles
S. A. (patronal fascista cuyo personal lleva más
de nueve meses en huelga) lograron enternecer
a tal punto a la administración de "Marcha"
que posibilitaron su publicación en un sema-
nario que, en este caso, no parece mantenerse
muy fiel a su mentada línea de principios.
El aviso de marras, por provenir de donde
proviene, no podría ser más falluto, y la cosa
sería para tomarla a la chacota de no mediar el
hambre y las privaciones de todo tipo que cien
huelguistas y sus familias afrontan desde el lap-
so suprai referido., ¿A qué amor se refiere Ro-
berto Miles S.A..? ¿Será acaso al que practicó
esquilmando las leyes sociales de sus obreros,
pagando los haberes hasta tres ouincenas ven-
cidas o haciendo trabajar a decenas de adoles-
centes —en su mayoría muchachas— hacinados
en un sótano en condiciones de tremenda explo-
tación y en eircunatancias ove recuerdan trá-
gicamente lo acaecido recientemente en Gatee-
rece? ¿Es de este amor que se hace mención?
¿O ouleás de los rent: 4 01ms. Irisenuaciones y pro-
cacidades con que el sor Rudebere Pereira (Je-
fe de fábrica) y el acepe Sereno Pérez (capataz)
abrumaban a sus operarlas? ¿En fin, quiráa nos
equivoquemos y no sea a nineuno de esto, amo-
res a loa que tse refiere el avieso, ¿no +verá más bSen
al Oletead, cerillo de que hien Rala el sellar
Rudebere Pereira cuendo. en reunión ir ntenida
en el Tris-ignito de Trabalo, ante un Inspector
dial frieren y {Mg TY,1,n °fC,WtÓ
que no
	 aba la' tres quincenas adeudadas al
peraonal, per la simple razdn de que al einem
necesario para el pago le rendía mucho más es-
peculando en La compra de cLiviaas? Peru no a$.
gamos en tren de suponer. que en une de esaisi
todas nuestras conjeturas son falsas y el pregod
nado amor de Roberto Miles S.A. no es otra
que el absoluto desinterés y la dedicación (casi
paternal, diría yo), con que el brioso sindica-1
lista Rudebe.rg Pereira (miembro del dir' ectorle1
de la empresa) ha organizado las "masas" de su.
fábrica en un combativo sindicato (al que algún,
comunista por ahí ha tildado quién sabe con qua:
oculto propósito de amarilln),
Terminando, porque esto ya no da para
no me queda más que exaltar el alto espíritu
patriótico que anima a La progresista Roberto
Miles S.A., que, según reza el mismo aviso "ex-
porta productos no tradicionales y mano -de obra
uruguaya", en un alarde de esa pujanza dese-
rrollista, de esa ahincada, dura y sacrificada
brega a que se hallan abocados nuestros esclare-
cidos burgueses en aras de la recuperación na-
cional. Permitaeerne, eso sí. discrepar en cuanto
a lo de "mano de obra uruguaya": como se sa-
be Roberto Miles S.A. trabaja pura y exclusi-
vamente con carneros; me resisto por lo tanto,
por más que me digan que cagatintas los hay
en todas las latitudes, a que ese crumiraje usu-
fructúe el alto título de nuestra nacionalidad.
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
MAS DE AYAL_A
N. de la A. — "Marcha" no pide ni espera
de 211/3 lectoras una actitud condescendiente. Al
contrario; ellos se sienten, con razón, un poco
dueños del semanario y, como tales. nos piden
cue.nteul vuelta a vueUa. Este lector quisiera que
en "Marcha' no se pubrq-uen detcrm nados avi-
sos; oiro podrá querer que no se publique nin-
guno. El administrador (siempre preocupado por
los costos) dice que soñar no cursta nada pero
sacar el semanario (todos los viernes durante 21
años) se cuesta. Ningún periedco dee mundo cu-
bre sea costos sólo con la venta. -Marcha" tam-
poco. La alternativa, pues, es bien clara. O los
p2rieedicos publican avisos o deben cerrar. A
veces deben cerrar aunque publiquen avisos y
aunque se acojan a los benefic'os millonarios del
subs'dio • la prensa ("Marcha" no lo hizo). Ad
las cosas, que opte el lector. Pero con los pies
en la tierra y la colección de "Marcha" en la
mano. Ani verá que la absoluta independencia
con que escr'ben sus redactores - es todo lo fiel
a la "mentada linea de princip'os" que puede
exigir el censor más implacable (o infantill„.)
DEFENSA DE LAS LIBERTADES
Convocada por el Movimiento por la Defensor
de las Libertades, se realiza el próximo martes
14, a las 20 hs., en el salón de ft C 05 de MARCHA
una reunión a la que han sido invitadaa orga-
nizaciones y personalidades de la cultura y de
la enseñanza a los efectos de considerar la par-
ticipación de estos sectores en la tarea común
de defender las libertades y conquistas demo-
cráticas de nuestro pueblo.
La Mesa Ejecutiva del Movimiento, que invita
a esta reunión, está integrada por las siguientes
personas; ingeniero Oscar Maggiolo, doctor Car-
los Quijano, doctor José P. Cardoso, doctor Da-
niel Sosa Díaz, doctor Edmundo Soase* Nena,
presbítero Mauricio Ganta e ingeniero Wladi-
mir Turiansiry.
VVLAIDIMIR TURIANSKY
SECRETARIO
LOS CAÑEROS
Juan Carlos Saltaronl hablará el miércoles pró-
ximo, a las 20 horas, acerca de -mi experiencia
con los cafiriroa". La charla es patrocinada por el
Centro de Estudiantes de Derecho y se realizará
en el local del mismo, Colonia 1818.
EN RESUMIDAS CUENTAS
* UN CORRELIGIONARIO se dirige a un
diputado que "subordina su obligación de
gobernante a sus tareas deportivas, Se la pasa
viajando en busca de jugadores, los compra
y los vende, integra todas lee delegaciones y
compite maravillosamente can el ex-ministro
de Relaciones Exteriores en lo que a viajes se
refiere". "Mientras usted cobra como legisla-
dar y no concurre a las reuniones de la cá-
mara, hay milus y miles de personas desocu-
padas, 11115.08 y mujeres que pasan hambre,
hombres de trabajo que vienen del otro ex-
tremo de la república reclamando tierras, Vie-
jitos que padecen una miseria atroz. Piense en
so y deje un poquito de lado su amor por I
camiseta y póngase la auténtica celeste, pero
n el Palecio Legislativo."
UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA, con
motivo de una carta titulada "Estudian-
tes y profesionales". opin 
a
a que debemos "in-
gresar a la realidad de las va s flacas y no
exportables aftosa mediante y Gran Bretaña
vedaste". "0 nos convertimos en profesores de
matemáticas, de dibujo o de ciencias ocu'tas,
o nos vamos de! país, a servir a otros, a in-
vestigar para todos y a vivir decorosamente
con seguridad económica, exenta de lujos que
no buscamos como premisa al exportarnos pa-
ra otros medios". "El profesional ya no perte-
ere. como en artes y profesiones liberales,
un circulo, a un país, sino a todo el planeta,
encuentro que es su deber desarrorar
capacidad y vivir en aquel lugar en que pueda
transformar la tierra y el cielo en futuros an-
ticipes de una sociedad plena, libre, respon-
sable, justa y humana."
• RICARDO J. NAELIP afirma que "e1 omni-
potente Automóvil Club del Uruguay, Im-
buido de su afiliación Internacional —y gozan -
do posiblemente de una prebenda reglamenta-
ria inventada para ser usada en Europa y ni)
en nuestro magro mundo •tuerca. local—, ha
decretado solemnemente que las entidadesor-
ganizadoras de carreras en el Uruguay deberán
pagarle en el futuro $ 10,000 (diez
por competencia y a 30 diga adelantados,.
ACU no necesita retacear a las menguada* es-
as de lee clubes, el monto de los premios de
ou corredores, caos etencoe de miles de pesos
que le reportará anualmente el cumplimiento
del cuantioso recurso que se ha antovotado.Qus disfrute de sus privilerlos, pero que deje
vtvir al deporta que amamos."
. • 4 • cARTAt	 talps",
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ALALC VISTA POR DENTRO
Oen or Direcacua
Ante todo quiero pedirle Maculpas por manta-
dorme en el anonimato, pero hay •ltuacionee im-
periosas que me obligan a hacerlo, como usted ya
vent, y creo que la verdad debe ser conocida alza
tardanza. Es por este motivo que me dirijo •
cestera, Con la siguiente Información:
Soy' funcionario ale la A.L.A.L.C., organización
Ista que se pretende que inicie el proceso de In-
ecuación latinoamericana. Y es en esa misma
organización donde se están produciendo gravea
lrregularidadzs, que no hacen sino poner de ma-
litlfleato la Ineficacia del sistema, y la corrupción
de quienes lo apoyan.
Haze muy poco, la conferencia, frente a situa-
alones graves que no podían ser ya más Ignora-
aaa, proccciló a nombrar una comisión para in-
vestiga.r ciertas irregularidades y arbitrariedades
do Rulli. St en aquel momento los diarios y re-
ta tolerancia de altos empleedos. La gravedad del
asunto quedó evidenciada cuando la conferencia
otorgó a la comisión Investigadora, Integrada porLoe embajadores de Argentlna, Brasil, México, Pa-
raguay y Venezuela, amplísimos poderes: facultad
de llamar a interrogatorio a cualquier funcionario,
aun al mismo sccretario ejecutivo, facultad de
destituir a cualquier funcionario, sin excepciones,
facultad de realizar sesiones e Interrogatorios se-
cretos, garantías a los funcionarios Interroga-
dos, etc.
Los hechos que motivaron esta decisión sin pre-
cedentes (apoyada por casi todos los embajado-
res) ron la existencia de una nutrida camarilla,
intearada por varios altos funcionarios, con la
covelguiente cohorte de adulones, aprovechados
y trepadores, que constituye un verdadero cerero
de peder dentre de la administración de la ALAI,0
y que se ha venido beneficiando con una lista
Interminable de mejoras salariales, ascensos In-
debido, traslados. Una camarilla que permite a
sus integranter pasar por encima de las decisio-
nes de los técnicos, o inmiscuirse en todos In
asuntos, sean o no de su atención, o tomar de-
cisionee por quienes deben hacerlo, o proponer
traslados, ascensos y contratos; en fin, una su-
cesión Ln.nurneraSle de hechos intolerables, que
DO ocurren Id en la "mejor" de nuestras oficinas
públicas. Y la existencia de ese grupo es conocido
Par todos, uro su poder es tal que nadie se
atreve n1 a mencionarlo. Yo he visto a un nu-
trido grupo de funcionarios adornar la oficina
cuando la elección del actual secretario ejecutivo,
y aclamarlo ruidosamente, portando carteles (sí,
carteles) que decían: "We want Gus". Yo he visto
altos funcionarios callar cuando pasan deter-
odas personas, muy allegadas a la steretaria
ejecutiva. Yo he visto a un joven de unos 28 años,
que ni siquiera cursó liceo completo, permitirse
asistir a todas las reuniones de todos los depar-
tamentos y opinar activamente, sin tener más de-
recho a ello que el que le da el hecho de llamar
a sus jefes MAX11320 "Gua" ,o "Chola" Yo he vis-
to a un secretario ejecutivo adjunto renunciar (al
igual que varice técnicos) por las hostilidades del
otro_secretario ejecutivo adjunto. Yo he visto hos-
tilidades y veriaanzas contra funcionarios dema-
•iado valientes, o simplemente demasiado capaces.
Y luego están lea fiestas de grupitos selectos, co-
mo la realizada el pasedo sábado en el Carrasco
Polo Club, que terminó con dos altos funciona-
rios, ea avanzado estado etilloo, jugando al ping-
pong con ennees ' r 1-iliones secretas en N secretaria ejecutiva. O las re-
presalias, O los ascensos extraños, y nadie habla,
aunque todo el mundo sabe lo que pasa. Hesta
te habla de pr: alones diplomáticas sobre Brasil,
por parte de EE. UU., para poner fin a los des-
manes. El caos y la, corrupción reina, pero la
prensa calla y el pueblo no se entera de quiénes
son esos "salvadores de América", como denomi-
nó a la ALALC Costa e Silva. Por eso esta carta,
vergonzosamente anónima: la verdad debe cono-
cene y espero que usted al menos intente hecer-
la No pretendo que crea todo esto, pero puede
fácilmente comprobarlo, y enterarse de mucho
ealea de nombres, de regalías y prebendas.
UN FUNCIONARIO DE LA ALALC
RADICIÓN INADMISIBLE
Nos dirigernos a la prensa uruguaya para po-
ner en su conacimiento y solicitar la difusión
de un hecho cuyas características pónen en des-
cubierto la grave situación por la que atraviesa
nuestro pais a causa de la dfctadura militar que
nos oprime.
E/ silencio de los organismos de prensa ar-
gentinos ante la situación del compañero José
Luis Nell, de nacionalidad argentina, que se en-
cuentra detenido en la cárced de Montevideo, es
el mismo que guardó cuando fue detenido y tor-
turado salvajemente el compañero Jorge Eduar-
que venia produciéndose con la colaboración y/o
vedas uruguayos se hicieron eco de su situación,
esperamos ahora la misma honestidad periodís-
tica,
El gobierno militar argentino ha solicitado la
extradición de José Luis Nell, la que fundamen-
ta en la existencia de procesos en su contra en
loe tribunales de Buenos Aires. Como es contra-
rio a todo derecho conceder una extradición por
motivos políticos, el gobierno argentino ha per-ga(iado una pataafta: tal es que José Luis Nell ea
lin delincuente común y un inadaptado social.
Miente el gobierno argentino cuando afirma
Rus Nell tus un delincuente común. La propia
LIgureconocido el carácter exclusivamente poli-
a, en loe procesos contra Nell,cla argentin ,
taco de los hechos que se le atribuyen, en tanto
me existió de parte de Nell ninguna finalidad de
lucro e beneficio personal. esto consta en loe
autos
	 aclos por el juee feu.eral devier
Alberto Agua
-re.
No considera el gobierno militar argentino
Inadaptados sociales a loe torturadores de Felipe
Valiese y de Jorge Hulla a los matadores de
Santiago Pempillón e atilda Citurrero de Molina,
a loa asesinos de honestos ciudadanos que a
menudo son "confundidos" en las calles de cual-
quier ciudad argentina con algún delincuente.
En estos últimos meses cerca de diez Mur:ladera:a
argentinos, obreros, estudiantes, y hasta un mé-
dico de prestigio internacional, han sido muer-
tos en dependencias puliciales o por las calles,
por obra de estas "coniusiones", testimonio irre-
batible del miedo que siente un régimen que se
sabe odiado por la enorme mayoría del pueblo
argentino, y no encuentra mejor expediente que
la violencia indiscriminada y la persecución con-
t.ra todos aquellos que, como José Luis Nell, se
levantan con vocación sanrnartiníana para poner
fin a un estado de cosas que ha sumido en el
caos a nuestra patria, ahora sometida a interese*
antinacionales e imperialistas.
Es por iodo ello que hacemos oír nuestra voz
de protesta, en defensa de los principios cons-
titucionales que la dictadura militar argentina ha
pisoteado, y en defensa de la vida de un mi-
litante popular argentino, al que si la justicia
uruguaya cede a las presiones reacciona,rias que
reclaman su extradición, quizás le quepa la mis-
ma suerte de Felipe Valiese.
Por no citar sino un caso, la justicia uru-
guaya denegó hace ,
 algunos años la extradición
del militante peronista argentino Juan Carlos
Brit, a rai.z de un pedido similar del gobierno
argentino, y tampoco en 1955 fueron entregados
los aviadores navales argentinos que diezmaron
incliscriminadamente al pueblo en el, centro de la
ciudad de Buenos, un infausto 16 de junio.
Esperamos con fe que el. derecho no cambie
portee los incriminados sean, militantes popu-
lar-ea eaano el caso de Nell, y no agentes de la
ULigarquía.
JUVENTUD REVOLUCIONARIA
PERONISTA
Buenos Aires,
SABLEANDO A LOS VOTANTES
Frente al malón policial, desatado contra la mul-
titudinaria manifestación realizada por la clase
trabajadora en conmemoración del Primero de
Mayo, la Agrupación Banlista Avanzar declara:
I, — Su inmenso y total repudio a esta infame
actitud de las fuerzas policiales que sablearon,
apalearon, y gasearon, sin discriminación, a la In-
mensa masa de pueblo compuesta por hombres
de teclea las edades, mujeres y niños.
24 — Que este hecho sin precedentes durante
largas décadas en los actos del 19 de mayo, fue
preconcebido y dirigido alevosamente a impedir
la culmineción del mitin y su parte oratoria.
39 - Que el ministro del Interior, señor Legnani
y el jfe de pceleía. coronel Barlbeco, responsables
directos de la salvajada, deben ser separados in-
mediatamente de sus cargos, atendiendo el uná-
nime clamor popular.
49 — Que nos dirigimos a todos los trabajadores
batIlistas, que junto a sus hermanos de clase, fue-
ron víctimas de los desmanes policiales, hacién-
doles presente la traición Inaudita de que han si-
do objeto por parte de este gobierno, que llegó
al poder a través de sus votos.
PEDRO SASTRE
PRESIDENTE DE TURNO
CARLOS ELICHIRIGOiTY
SEC, GENERAL
SELLO CON GORILA
Señor Director:
Acabo de recibir una carta del Uruguay y,
cuando miré el sobre, recibí una gran sorpresa
al ver la estampilla "adornada" por los rostros
. de nuestro preeidente Pacheco Arecco y la de su
"homónimo" (7) de Brasil, Costa e Silva. Y como
el esta afrenta a nuestro pueblo fuera poco, el
sello tiene, como una trágica ironía, las palabras
"URUGUAY, país de libertad".
Eso rae causa tristeza e Indignación. Tristeza,
al sentirme tan impotente frente a este hecho.
Indignación, por la actitud del señor Pacheco
Areco y el rumbo que están tomando los asun-
tos políticos en nuestro pais.
Antes de salir de Montevideo tuve la decep-
ción de experimentar las ya conocidas medidas
tomadas por el gobierno de Pach:co Areno contra
signos periódicos que no responden a su 'Ideolo-
gía". Eso me pareció, en aquel momento, un atro-
pello, un abuso de autoridad y un manifiesto de-
seo de querer impresionar a loe "tíos ricos" que
tan "desinteresadamente" nos conceden présta-
mos a I aro plazo. Hoy ya no estoy seguro de al
debo pensar lo mismo, o algo peor aun. Me pre-
gunto; ¿qué pretende el señor Pacheco Areco, y
dónde quiere llegar con su politica Int , ma y ex-
terna? ¿Quiere, acaso mostrarse como un hombre
fuere, COD la imagen de un dictador ino sólo
apareciendo en estampillas, actitud típica de dic-
tadores, sino haciéndolo junto a un "presidente"
—por llamarlo asi—
 que pocos o ningún uruguayo
reconocería como tal)?
Considero legitimo promover el apoyo y divul-
gar eventos que favorecen • una nación y a la
colectividad en su conjunto, pero de ninguna ma-
nera puedo aceptar que se use ese acontecimiento
(ya sea el "puente de la concordia", o cualquier
otro), para la exaltación personal y favorecer
mezquinos intereses politicos.
ADEMAR CLAVERABuenos Aires
SA LUD
LICITACIONES PUBLICAS
El Ministerio de Salud
Púb11ca llama a licita-
ción pública para el su-
ministro de los siguientes
artículos:
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DIA MIÉRCOLES
15 DE MAYO DE 1958
ORA 14 - P.P. N9
 359 -
ATERIAL DE VIDRIO
- PLAZA - PRIMER
LLAMADO.
HORA 14 y 30 - P.P.
N9
 360 - MATEra.TAL
ELÉCTRICO - PLAZA.
PRIMER LLAMADO.
HORA 15 -
	 N9 361 -
PRECINTOS DE ALU-
MINIO Y TAPONES DE
GAMA - PLAZA - PRI-
MER LLAMADO,
PEDIDO DE PC105
DEL DtA MIÉRCOLES
22 DE MAYO DE 1958
HORA 14 - P.P. N9 362 -
REPARACIONES GE-
NERALES EN LA CA-
SA MATERNAL - PLA-
ZA - PRIMER LLAMA-
DO.
HORA 14 y 30 - P.P.
N9
 363 - ARREGLO E
tlaTF'ER1VIE A RIL 1 ZACIÓN
DE TECHOS DEL CEN-
TRO AUXILIAR DE SA-
LUD PÚBLICA DE RO-
SARIO - PLAZA - PRI-
MER LLAMADO,
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DIA MTÉRCOLFS
12 DE JUNIO DT, 199
HORA 14 - P.P.N9 364 -
ESPECIALIDADES F A R-
MACtUTICA S - CIF Y
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO.
Advertencia: El Ministe-
rio de Salud Pública, pu-
blica sus avisos de licita-
ciones públicas en liar lo
menos cinco (5) diarios
de la capital: los días
jueves y viernes de ca-
da semana. Para los plie-
gos y propuestas respeta
tivas los interesados de-
berán dirigirse a la Sec-
ción L'citaciones y Com-
pras. Avda. 18 de Julio
N9
 1892 (3er. piso), Mon-
tevideo. 30 /abri1/1968,
Lunes 13, aparece UNIDAD UNIVERSITARIA,
periódico del C.U. Entre otros artículos:
"La Convención del Comité Universitario",
"Los sucesos del 1 9
 de Mayo."
Viernes 17, hora 20 en 18 de Julio 1443:
MESA REDONDA sobre PROBLEMAS DE
LA CULTURA EN AMÉRICA LATINA.
Sábado 18, estará a la venta el disco "VIETNAM
SI con canciones y poemas de Vietnam.
preparación de la III CON VENCION
DEL COMITE UNIVERSITARIO
(FI de L.), 24 1
 25 y 26 de mayo.
TRISTAN NÁRVAJA 17
entre Cerro Lar go
y Paysandli
1e1.41 42 74 
Compramos
textos al Contado
REVISTAS
Precios a la Vista
Venta - Canje
USADOS
Y
NUEVOS
eatettleretetielealea
a bajo costo
<>dolos
ducto 4, A
es:
	 ventas Ccr irarDs
Cia. ERICSSON S.A.
,1;L;AY i:8. TEL
DE 4ECTO IR
OSCAR H. BRUSCHERA
ENCARECIMIENTOS
Y CONTROLES
A pece de resuelta la última develuadón. se dic-tó eldecreto que fija normas para la comercialilacién delos artículos declarados de priniteira necesida& de
acuerdo con lo to en la ley de Subsistencias (nú-
mero 10. •	 del 14/17L/1947).
En lo fundamental se dispone que los articulos com-
prendidos en les respectivas listas de mercaderías tarifa-
das o sujetas a contralor, no podrán vendarse a precio' s
-upedores a los que reglamerdaria o "comercialmente
estriban y/gestes el 15 de abril pesado salvo que sus coa.
-Ventas se hubieran aumentedo en más de un 5% des-
de entoaces. En este caso podrán *juntarse los precioa
nicarnerde en lo que fume necesario para absorber el
layer costo, sin modificar el 'temerte bruto da la Will-
ivis
liquidaa que obaeniais • la aludida fecha, las r..poc-
empresas para las diferentes operaciones de que se
trato 
Estos aumentos de costos y de precios deben denun-
ciarse a Su ondas y si ésta no los objeta-
en un plazo de siete días, entrarán en vigencia ' baio
responsabilidad de las empresas". ¿Entonces para qua
se he la denuncia. si el órgano de control pende quedar-
se quedo y por omisión configurar la infrección del co-
ciente? Si Subsistencias los objeta —y ya puede pes.
ts
que en los siete días que tendrá pera hacerlo, fien-
alud de correcc:onm que le van a llegar, no tendrá
siquiera de hojearlos--. el asunto pasa al Minis.
o de Industria y Comercio el que resolverá en definitiva.
Los minoristas y los industriales que venden al ¿eta-
pueden sustituir este engranaje tan ~alejo por el!le 
e de sus precios a los listados que impriman las ret-
as asociaciones gremiales para cada localidad y ra-
Estas astas adeberán contener los precios general-
alísenles en plaza de acuerdo con las normas prece-
dentes y deberán ser previamente controledos" por Sub-
' 'encala Cada lista regirá por el término de un mes-ca-
lendario. sin perjuicio de las prórrogas que autorice el
rgano de controL Si desechan este mecereamo-- o si fal-
los listados de las gremiales cosa que ocurre con bar-
• secuencia—. deben presentarse dentro de los cinco
is de vigencia del decreto anta el Consejo Nacional de
• istencias o nue las Comisiones Departementales en
te	 con el juego compuesto de dos listas de por-
de-11os que expende» clasíficadas -según un
ladeado los remssarativos de los
cidencia de los i
y los actualizados por Is la-
paria:es al 5°/i. del
tes que produzcan o ex-
yndan estas mercdenias. deben su vez. presentar sana
da de los componentes del precio de von-
'in lo' artvulos rei idos por el decreto, estableciendo lee
industriares: a) utilidad:
agravamen; e) salarios y de-
rra r&ribuCiones personales: d) contribuciones sociales
sobre o! anterior concepto: e) insumos; 1) energía eléctri-
acioris; i) gas t os
• e) gastos de combustibles: h) smr-
financieros: 1) demás gastos que en
rnvt global integran el precio de venta". Los mayoris-
e) Utilidad: b) precio de adquisición del articulo im-
por ede o de plaza; para el ceso de los importados se dis-
criminarán los Impuestos y demás gravámenes que Inte-
1 costo de importación; e) retribucienes personales;
c'n Prlbuciones sodeles: e) impuestos y demás gravánae-
os de envasado y fraccionamiento; g) gastos 5-
) demás gastos generales que incidan en el
venta del artículo.
Las declaraciones jurada' deban presentarse compara-
ente, tan'o en los precios globales come en sus com-
ponentes, entre la fecha tomada como base, o sea al 15
de abril pasedo. y la que corresponde a la nueva fatua-
ciózu se expresará la última tarifa salarial que haya in-
finales en los precios. va porcentaie de aumento salarial a
aquella oporrunided y -la fecha esperada de modificación
la actual tarifa sea:riel", lo cual implica reconocerle a
• xperto:1 en estimaciones de cosen, dotes de excepcio.
es pitonisas. También hay que expresar el "porcenta.
que represente el artículo, dentro del total de ventas
la empresa. en el último ejercido económico". Tienen
plazo de 20 días a partir del I da mayo para presentar
ece pequeño trabajito. Los industriales importadores. ma-
Oas o distribuidores, por fin, deberán presentar. en
• que Subsistencias fijará, "declaración :melifica de
costos. precios de venta y existencias de mercaderías. e
fin de fiscslizeur el cumplimiento de este decreto, roda vez
qn estos datos les sean exigidos-.
Heme: querido ser prolijos para medir, la comicidad
redefible que este galimatías seudo-científico tiene.
Porque establecer un dirigismo con control sobre los
costes de la ~educaba de artículos do • necesi-
dad, de la importación y la cpmercialización de los mi
mos, que abarque toda la escala desde las grandes em-
presas baste los pmpeadlos minoristas, es ten absoluta:-
menee Imposible que cualquier hijo de vecino. deseuer-
necido do tantas letras y aziátiele puede vaticinar, sin
obabilided de error, que estos montearan de impeles y de
*ras están ¿satinadas a yacer insepultas en el osado de
'bina burocrática. Salvo cuando se dese* es'ran.
lgunsi firma en concreto, porque entonces ya SO
contras ausencias, omi~ee y contomaciales
vaciones para ahecerle sentir todo el rigor de la ley" y
el	 do mesh
je para calmar la crecienteSe urde todo leste
desorbitada carrera de su-impaciencia del ptab	
• pesar 	 nue ee ha "en-
de. mear: dicen
analizan .1 empaje de boa
e los efectos de lir andesior
1 Ver cómo se aceleran da
ti. Y iii se hace • sablea-
des de su estrepitoso fracaso. Porque alitaiupness aus.
como es corriente en esto, casos, al escalio de la saca-
ese. de la incertidumbre y del continuo dolador* de la si.
Marión •C91551111C11. pululen lee especuladores e Se tienten
en demuda lee conaerciaidee. legítimas:menas acorralados
per la crucial cuestión de les repos/dones. desapre este
factor será de 'addenda rancho más atenuada que los
que provocarán, ain ninguna duda. todos lee ~ores ad-
versos que se acumulan ea la actual coyuntura económica.
Veamos algunos ejemplos- En una reciente cordera».
da de prensa. el •presidente de UTE. Dr. Pereira Rever-
bel explicó la necesidad de aumentar las tarifes de los
servicios elée'ricon aduciendo estu razones subdencialest
a) Durante años no se •efectuaron en UTE inversiones des-
tinedas a sustituir o oomplerseatas bas equipos y =aqui.
nanas deteriorados par el 11603 Sdelatág es aumen-
tes el ritmo de producción ya quo por efecto del mero
crecimiento vereenearro debe producirse más eneraia se-
gún una tasa del 7,5% anual acumulativo: b) Pley un des-
nivel en el presupuesto del organismo que debe ser col-
reacio. La gestión financiera del ente - rechinas recursos ime
10.790 miUenes y los Ingresos reales ea la actualidad. pro-
veen sólo 0.300 millones: el déficit m matad pues en 4,400
milones. En la cifra aluaida m Incluyen 2.400 millones
anuales para inversiones en obres y materiales y la aten-
ción de amortizaciones y financiaciones. hecho que per-
mite efectuar compras por IL203 millones anuales; e) El
tercer fricara lo cortstiteye el anearachniento derivado de
le nueva devaluación. Así por ejemplo. se habían estima.
do los suministros a paerr a Ancap en 1.075 u:laceen pe-
re. habrá que recideularlos una vez que la propia Ancep
dé a conocer MIS tarifes de acuerdo con le nueve cotización
del dólar. Aeregaznos per nuestra cuente que en la cifra
catada más amiba de 2.490 melones anuales pera amorti-
zaciones de financiaciones. en lo que se refiere a crSdites
internacionales. tiemblan será preciso recalcularla y a lo
mejor, parelalemente será necesario abatir la cifra de las
compras que se podrán efectuar en cuanto el costo de los
articelos sufrirá un nuevo encarecimiento.
Manejando datos perecería que los técnicos de UTE
estimeren —antes de la develeación--. que con un aumen-
te del orden del 42% promediel en las tarifas se obtenía
la nivelación pres./atesten per: como en el ínterin se
produae la desealorizeciées del 25%. este peseie del dólar
de 3 200 a $ 251 determinaría sale pire 'UTE. un incre-
mento presupuestal del osden del 10%. Frente a esa alter-
nativa se hearierz manejado dos soluciones: apacar un
aumento diferenciat con porcentejes meyorm para les
grandes consumos en cswee-liebitaraórt y servicios de tipo
sunaierio, o. semnda alternativa. Ir a un aumento inils-
ciaren:ad° del 5 01% en todos los servirlos. Este 50%
—42°S inicial, más 10% calculado por La devaluación de la
morncia—. deierle todavía un &rifen no cubierto de acuer-
da con las estimarle:nes del estudio teen:co anterior. O sea.
dieho con otra pelehres con un aumento del 59% no se
financia el presupuesto y ya se puede prever entonces.
que las invocadas nuevas inversiones. serán de cuantía in-
ferior a la prevista.
En la conferencia de prense citada el presidente de
UTE agreeó otras consideraciones de interas, sobre esta
del probarme Según él. el déficlt de 4.400 malo.
á provisto por el aumente de Imitas en aire-
de	 millones. Las cifras que manejó fueron las
tes: dará L	 millones La venta de energía; 1349
las taus por prestación de servicios; 50 millones
por otros diversos conceptos. o sea recargos disfrazados. y
millones eor aumento de los servicios telefónicos. Pe.
ro d e estos 2.330 millones hay que hacer algunas bajas por-
que el 11 0/O de los suministros se hace a "deurleres ofi-
ciales que se estiman imposibles de cobrar y como le recae-
decian se Cresa en en 1-"1/0„ no debemos esperar más de los
2.000 millones al os. Dicho de otra in.anera. el coman-
reidor sufre un recargo adicionel al previsto porque hay
organismos estatales que no pageue y ya se sebe que m
inátil cobrarles. AM las coses nos faltan 2.4 millones,
que para obtenerlos, el mesaiente de UTE, eriremática-
~n'e invocó unas desconocidas 'otras fuentes''. ¿Será
demasiado Irsidieso Manir que todo el embirloso plan de
inversiones premuera, en ea paralela reducción. los fon-
dos necesarios para evitar un completo desfondamiento
del servicio?
Ya están en el Ministerio de Indushia Comercio
las nuevas tarife. propuestas. En enereia
ejemplo. al precio del Irerh pesa en la tarifa 1 de
a 4f$: en la 2, de $ 2.443 a $ 5.10 por los primeros 10
de 2-110 a 4.20 por el eounmo entre 10001 y 53.
y así sucesivamente La tarifa 11 para casas de faznilie,
consumos superiores a 21 kwh pasa de 130 a 3 tala El
servicio de teléfonos pesa de Ifel a 375 en casas de fa-
milia; de 550 a $ 740	 a los profesioueles. aunque al
son varios los profesionales que están en un mismo estu-
dio. la tarifa es etre —constituyendo esta norma una vul.
ger, directa y grosera nada— salta de	 a 1=43. Las
adicionales de 1.70 se lleven a 230 y laa llamadas Ubres
se reducen.
¿Cuánto va a incidir todo este colosal eademiale
incrementarían de los servicios eléctrtems y telefónicos en
an conos de induetriales, comerciantes. mayoristas y md-
~Wat? ¿Acaso no sabemos qua eele rubro. 5ustamente
por su generalidad. provoca un efecto en cadena widetrilar ys
donde eindtiplicade que comienza en el costo
remata en el de la 'ánima consercialleación?
¿Cesé pesa entretente. en el otro hermano gemelo de
UTE. o sea en Ancap?
Salo nue
oro este mit
dólar ya es
del.
la ú
o
Por
respecto
es de peses.
hacer cifran ya
lar de $ 100.
Ha esto hace ea pi. .in
seis meses—. ha Incidid
ain rubro
en todo
Con
de humor.
POS BILISMO
Y
POSIBILIDADES
pi. 19 de marzo deen v5-
14 gencia una nueva nstittación y
 se entregó las re ades de
erno a un nuevo elenco político,
constitución y eetnace resultemtes de laa
elecciones naciona.es y del plebiscito
constitucional realizadas en novieanbre
exceptuamos un decreto libertica
da (e ilegal) que clausuró un diario y
un semanario y confiscó bienes de ocia
agrupaciones politices; si descartamos
el apaleamiento de una manifestación
autorizada —en estilo que no se habla
repetido 4.spués del 19 de mayo de
1935— el nuevo elenne político no se
diferenció por sus obras de los ante-
riores.
Tampoco se diferenció por sus propo-
raciones al pueblo: todo lo - que se pro-
pone como programa de futuro, neolo-
gismo más, barbarismo menos, es La
reiteración de las moinergas que el
Fondo Monetario laternacional escribe
para el Uruguay desde 1063 y que los
ministros de Hacienda firmen o aplican
(con la sola excepción de los cíen (liad
del Dr. Yasconcellos)..Fa resultado no nos ha sorpreladido.
Allá por noviembre de 1965, cuando
-rancaba la campUeu desatada por el
mismo constitucional que abarca a
requierdas y derecim" s, esc.rilienos aqua
"e moral e intelectualmente deahones-
atribuir a la constancion la incohe-
rencia 21la lentitud de /a ciecian de
~so que deriven, exclusivamente. da
la dispersión de las parados".
No es la couslitieción ta que qua„ ra
La unidad de voluntadea la unidad de
mando: es la dispersión paiatica de los
partidos, la inenatencia reo/ de los dm
partidos —blanco y colee:lee-- 4-_,),zno ta-
les. su condición de mesen- euperviven-
ns sentimentaien ta enaciencia de
gente y de auténticas arara lega-
para la recoieceini ste vatos, esexi-
os también entonces y los hechos
inflaron este aserto, antes y des-
de la desaparician fiaca del Pre-
te Gestido; elite/. y deepuial de La
reestructuración del gbtne ta
ministeriaL
Ahora —19€01--
bundos ariticolegialis
listas de 1966 se Juega
dedeo de un nuevo y i
legiamo: la “agrupacian
dei "Partido Coioredo", cuya convoca-
toria se ha encomendado al. Dr. Abda-
la. Como no creemos en la existencia
del 'Partido", tampoco creemos en la
eticacLa de La "agrupación"; pero la reu-
nión	 las re,,uniaa'es-- que realice ite-
ran de gran utilidad para 1eLIniI Lee
posiciones reales de Das distintos pm -ti-
dos que acumulan votos con el uso del
lema Partido Colorado.
Sin mayor esfuerzo —basta leer la
declaración emitida por el Movimiento
de Rocha— puede afirrnaise lo riansroo
respecto del "Partido" Nacional, coloca-
do mucho más cómedarneine en la opo-
sición. (Tal vez se esluviera ms cer-
ca de la verdad si se dijera que el Par-
tido Nacional y loa demás partidos es-
tán fuera del gobierno, parque si no
hay linee de gobierno ¿ o definir
una linea de oposición?).
Si miramos mas allá de las gallaad
liticos que timan el lezne P "• Co-
orado o el lema Partido Nacional, creo
ue ya suman 14 los partidos (algtmoe
micro -Partidos) que funcionan y
pulan. poniendo a veces más ernpe-
en las disputas que en la determina-
ción de un r-umbo claro y en ie uc-
den de fuerzas reales, hacia ese rumbo.
Y sin embargo en medio de esta dis-
persión de todas las fuerzas, de esta
aproximación a lo caótico que se en-
saya cada día, hay en rigor de verdad,
solo dosPARTIDOS REALES. verde-
que no tienen color tino nl
elegido nombre; pero que tenia-
án por definirse al cabo de la con-
o reinante: erno que ar-
enta y controla poder
Smitto y tico y quiere que to-
siga igual pera el pequeño grupc
que se beneficia con la concentración
la tierra, eon la usura, coei el comer-
exterior subordinado a intereses
mos, etc. Otro grande numeroso que
argumente. estu ues-
t•is n-
sale
bina.
de to-
nummdra para cerrar con broche de
mama: antes de la devaluación del
to ein desnivel en el presupuesto de
31 de diciembre próximo; des-
habré que llevar el costo da la
$ 10 el de le nafta comn to-
rirán un aumente del ordene del
que se devabla ti moneda urugua-
costes de Anca, suben 4111
len que vis tiene ganas de
manera el dó-
porque so va-
n un la de
combustibles.
multiplicados
un acto
se de.
gel°
bearo-
crálice.
Y ECONOMIA
TIA
en
as
no
c-
voluntad. Y cada
ves más ricos de experiencia. Conocimiento
ante de la realidad; interpretación pro-
y sin pausa afinada, de la misma para
ansformarla. El tiempo. sin la ayuda del
cual todo corre peligro de abortar, trabaja
a favor de esa transformación: pero hay que
ayudar al tiempo.
Y aclare por que cuanto queda
dicho nada tiene que vei. con la anlinomia
fácil y a veceafalea. entre
volución, puesto que e
ciertas reformas apresuren la transformación
2. revolu "
depende riel signo que oriente
Una reforma que cansaliár aun
forja:nen.% lee mardrea.
No tiene por qué serio, en cambio, forzo-
samente, arruen& que sima una grieta. El ra-
de fonniamo , conso , ianico Abs es un inaL a la
inversa del reformismo que no se compita:e
en la cc» trasmiten:a, y que no ae en»
quieta o inserta en el nes. Distinción
siempre sutil, siempre rebosante de peligros:
pero que es necesario afrontar, día e día.
hora a hora, con una vigilancia extremada y
una auto disciplina y una nulo crítica sin
piedad. Problema de conducta y de militan-
cia, frente al cual han de tenerse siempre
miry , abiertos , los ojos. El camino no es una
línea recta. Todo comiete en no perder en
las vueltas. y revueltas, el objetivo. No hay,
por desgracia, amplias avenidas de acceso.
Quienes, en el laboratorio preven y trazan
planes pueden creerlo: pero no así quienes
también en el laboratorio, verifican la mar-
cha después de cumplida. Y aquellos que en
lugar de escribir la historia, la hacen, aque-
llos que paren hechos o ayudan a parirlos.
esos lo aprenden • golpes en la sigragueente
y dura experiencia propia.
S i la política económica aplicada, con jac-tancia y ceguera, ha fracasado: si les
posibilidades de transformación revolu-
cionaria del sistema no existen; si aquella
o póiittca nos conduce a la miseria, al encum-
bnamiento de la reacción y a la acentuación
de la sateliración y la tutoría, corresponde
entonces ayudar a encontrar, sin perder. co-
mo antes dijimos él objetivo, fórmulas que
rateen les precarias y amenazadas
'libertades esenciales, Ctry. párdda
dificil. cruento y tardío el logro de ese ob-
jetivo, !entonarás cuanto que esa política eco-
nómica está dictada por el enemiero, es la
política del enemigo que, sin saberlo, ha de-
venido juguete de rae propias contradiccio-
nes. victime de su visión estrecha, onspereda,
monódica y trioetemaniftea del mundo.
1 -Visto está que lo del caen " único,
fluctuante, realista y demás calificaciones es
une -memos criminal. En un país tarnialean-
te, de una estabi I es la
ea. La situacion de Uruguay no es a de
Rusia; pero tarnpcco la de Cuba y creemos
que incurremri ei un grave errer. error de
visión cree consale
Tan QUO la tiria puede repe tirse. No ig-
norarnos las cticas y las'burlas, que
convencimiento semejan provoca er algu-
nos sacudidos por generosas impaciencias y
, ons etros, ebc de retórica one se d u'
-entrey *I cre2scu10 de un
de revolucionarios y se
cpae nos impera una
• au lMataría no
• XICI•
ha wkio
v hu-
y
la
as
viajes a ia Meca arrastrando de ida y
una cola de informes. boletines de
planes, proyectos y financiaciones.
dad es, ya debiamoz saberlo.
nosa y más
debe haber
el cambio debe
bizantinos y vacuos.
bio sea único. La realid
quiera se treta de elegir
único y otro régimen de varios
bio. La opciónes mas simple
vender moneda extranjera a
al amparo de una libertad
la negación de la libertad y
preservar. Sólo podemos dedicar
divisas enoparnosa
es más necesario.
En ese sentido la
co Central —4a circular
me de la memez. T o
pero no obstante prometernos
,
 "el Banco
Central por intermedio del Banco de la Re-
pública. proveerá a laa instilare:lomea banca-
riera privadas y casas de cambio autoriza-
das, de la moneda extranjera necesaria para
atender los requerimientos del pábilo' o".
Trasladamos las colas de los aledaños del
de le República —hacen así menos
resión-- a los alrededores de los
privados y de las caaaa de ca y
mos vendiendo dólares, cuando nadie cree ya
el peso, a la marchanta o al voleo. Dóla-
res para turismo y viajes, dólares pare pa-
sajes y fletes. dólares para remesas familia-
res, dólares para amortización e intereses de
préstamos del exterior o de bancos de piara.
dólares para depósitos y col ea esti el
país o en el exterior dólares para dividen-
dos. utilidades, royalties y
res, dólares para swaps.
La libertad es libre
gracia, en el
ponemos y dis
cos dólares y
alcanzan para
Por tanto, lo
es comprar dólares
venderlos a un ti
las necesidades impostor
que para cubrir esas
dida de emergencia o..ara
rragia y no es pc.7. cierto una
volucionaria". La a
sis del 31. No
pasajes, para
liares. para depósito. y co
dividendos, utilidades, etc., e c.
Estos heraldos de la libertad lib..re e
atrasados respecto a quienes les sirvo
modelo. Porque ocurre que el gobierno de
Estados Unidos hace apenas unas semanas.
acaba de restringir los envios al exterior, loe
viajes. y el turismo y porque también ocurre
que hace no muchos más día', el pool de loa
bancos centrales, ha resuelto vender oro e
la cotización de 35 dólares la onza troy. sólo
e los mismos bancos centrales que asuman
la obligación de no llevar el metal e1 mer-
cado libre. Se han creado de este dos
mercados. El oficial restringido, co
y otro, negro donde la especul
re puede moverse a sus anchas,
morder en las reservas que respald
monedas. Cuando los campeones de la
tad corren peligre, de hemorragia, proc
arrollado fa
se varan
do único o
vivir. d
á I •
cogen con
tina e
ribo simiesco, pereza o
cultura, se han puesto
sospechar que la fórrnoi
sarrolledon esta contra
desarréollarlos. TOIMI3OCO han re
la prudencia aconsela no
delante de los bueyes.
En
Entre
Una
El mercado
nes se establecen decreto. Uruguay o
tevIdeo, debe ser
de trasiego y
como cualquier
Aprietan el t
cutir las ventajas
varios rue-ceden.
losofar. Vivir hoy
instituto oficial el
y venta de moneda extraeicra
obl' a vender esa moneda
der requerimientos
para la atención de
lar 72 erm
ducir como
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DESPU ES DE
LA DEVALUACION
CARESTIA
Y CRISIS DE
LOS SERVICIOS
DIBUJO DE VENIA DIJMNOVA
•	
,'`.;!:-..ee..!es,1-"t'ree
ses
O La devaluación ha traído de la mano un encarecimiento de los servicios públicos
  esenciales. Algunas tarifas ya aumentaron y otras son de
Inminente incremento, pero el mayor gasto de los usuarios no concurrirá a solucionar
la crisis de tales servicios ni a mejorar su prestación. En algún caso, inclusive, el
deterioro irá en aumento. Tales son las condiciones de este relevamiento que abarcó
seis rubros.
II. COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES
N O estamos considerando los aumentos deprecios del combustible. ¿Quién dijo
eso? Estamos reunidos por los problemas
laborales que han surgido. Todo eso que apa-
reció en los diarios sobre los aumentos de
precios no es cierto.
Con estas palabras el Director de ANCAP,
Dr. Daniel Hugo Martina, negó que el orga-
nismo se eneuantre estudiando la elevación
de los precios de los combustibles corno re-
sultado de la áltima desvalorización moneta-
ria.
Pero si bien los planteamientos gremiales
seguidos de paros que agotan las reservas de
ANCAP acaparan la atención del Directorio e
este "momento, se trataría de un problema
circunstancial. El aumento de los precios es in.
minente 7 se situarían en el orden del 30%-
Estos aumentos en los combustibles trae-
rán aumentos encadenados en otros servicios.
Desde ya loa taximetristas argumenten que
tendrán que exigir un nuevo ajuste de tari-
fas no bien aumente el precio del cnis-oll.
También repercutirá en la vida doméstica do-
le estación de mayor consumo de com-
bustible.
MARCO CABAY
I. 1111 Y MERMA
H ASTA la semana pasada el Uruguay disfru-taba del "lujo de tener las tarifas más ba-jes del mundo a costa del peor servicio del
mundo", según palabras del presidente de irrz.
Desde el 1 9 de mayo las tarifas son más caras,
pero el servicio sigue siendo el peor y no tiene
perspectivas inmediatas de mejoramiento; más
cercanas son las posibilidades de que esas tarifas
eufran un nuevo aumento antes de muy pocos
meses. El único progreso es la mesura del doctor
Pereira Reverbel que en noviembre de 1967, a po-
cas horas de la primera devaluación Charlone,
dijo que ésta no provocaría aumento de las tarifas
y aseguró que su vigencia se extenderla hasta el
verano 1968-69. Ahora no aventuró pronósticos.
Hace exactamente diez meses UTE resolvió un
isumento de sus tarifas del 100ee que elevó sus
ineresos en 3•500 millones de pesos y dio al orga-
nismo una recaudación mensual de 120 minoren
de pesos por encima de sus necesidades. De julio
• noviembre, ese remanente fue empleado en fi-
ti encier los trabajos de instalación de una turbina
F gas en la central Caleagem y de la quinta uni-
d térmica en la central Batlle y Ordóñez. Pero
e partir de la devaluación del 6 de noviembre,
el superávit mensual fue devorado y resultó insu-
fieiente, hasta el extremo de crear a UTE, para el
presente ejercicio, un déficit de 4.400 millones de
pesas, al que la devaluación del 7 de mayo elevó
e 5.150 millones. según cifras proporcionadas por
Pereira Reverbel.
El nueve aumento —promedio 50% - elevará
las cuentas tipo de $ 750 a $ 1.125 mensuales, to-
mando como consumo promedio el de 250 kilova-
ties y sin connibilizar los gastos por uso de telé-
fonos que en Les casas de familia supone una ere-
geción fija de $ 375 mensuales, con el eventual
acrecimiento de las llamadas adicionales que pa-
san a costar 2,55 ca da una Las estimaciones se
hacen en base al consumo de todo el año y por
lo tanto no tomen en cuenta que el aumento del
30 de abril se produce a la entrada de la tempo-
rada en que la cifra de consumo mensual se acre-
cienta significativamente. En la conferencia de
prensa convocada para formalizar el ingrato anun-
cio, Pereira Reverbel dijo que la medida propor-
cionará al organismo 2.380 millones adicional-7s,
lo que viene a confirmar parcialmente la vieja
política de financiar el servicio exclusivamente
con el golpeteo en el bolsillo del usuario, sin tomar
en cuenta dos elementos de juicio: el primero, ya
ampliamente discutido, se refiere a la considera-
ción de que, tratándose de financiar planes de
ampliación de interés nacional, deberían buscarse
otros recursos que no dejaran al consumidor co-
rno exclusivo sostén de esas erogaciones; el se-
gundo fue allegado en la sesión del 30 de abril por
el doctor Alberto Rosselli, único miembro del di-
rectorio que votó en contra del aumento y que
opinó que, ya que en parte éste derivaba de la
devaluación decretada por el gobierno, debía ser
éste quien solucionara, al menos en parte, la si-
tuación creada a UTE sin nretenderlo todo del
usuario.
Sin perder de vista la validez del argumento de
Rosselli, no debe olvidarse que la politica tarifa-
ría de urrE no se ajusta a ningún criterio social
guiado por el interés de extender los servicios a
los sectores más modestos o de fomentar el desa-
rrollo energético atendiendo a planes de interés
nacional, sino que se ajusta a un sentido estric-
tamente comercial fijado en las condiciones de
otorgamiento de los préstamos que disfruta el or-
ganismo. El Poder Ejecutivo demoró más de una
semana en homologar el aumento decretado el 30
de abril y por lo tanto no se conocen los térmi-
nos del decreto respectivo; pero en oportunidad
de la suba anterior, se justificó la medida diciendo,
entre otras cosas, que "es necesario que dicha
empresa (UTE) cuente con un razonable exceden-
te de explotación a fin de cubrir el servicio de
su deuda, rutablecer su crédito externo y atender
les expansiones requeridas por el crecimiento de
Ja demanda de los respectivos servicios públicos".
No es aventurado pensar que en esta oportu-
nidad se manejarán similares argumentos que, por
lo tanto, merecen un repaso.
Si la suba anterior dejó un "excedente razo-
nable" por algunos meses, la nueva carece de tal
posibilidad desde el pique, ya que los beneficios
calculados son inferiores al déficit a enjugar.
En aquella oportunidad no se vera clara la ne-
cesidad de "restablecer el crédito externo" ya que
el organismo se ha destacado por la puntualidad
de los pagos; en esta ocasión persiste ese panora-
ma y sólo 24 horas después de la suba, abonó la
cuota de aproximadamente 150 mil dólares, que
debia pagar al Banco Mundial por uno de los tres
préstamos concedidos por ese organismo (monto to-
tal U$S 5500.000, autorizado por ley del 9-11-55).
En cuanto al propósito de "atender las expan-
siones., . etc.", Pereira Reverbel dijo, en la mis-
ma conferencia de prensa, que tanto el déficit per_
sistente como los planes de ampliación, se atende-
rían mediante "recursos que se procuran ahora a
través de organismos crediticios nacionales o in-
ternacionales". Así, al usuario no le queda siquiera
el consuelo de pensar que con su sacrificio, colma
las necesidades de UTE, pero ésta es sólo una
parte de la desilusión.
"Paradójicarinnte 
—señaló Pereira Reverhel--
en lugar de promover el gasto de energía eléctrica
como seria lógico en un ente industrial que de-
bería vivir de su producción, debemos pulir la
colaboración de la población para que restrinja
el uso de energía. Sólo de esa manera podrán
evitarse los apagones durante el invierno, pues el
sistema de distribución está sobrecargado". El
97% de las lineas de distribución de Montevi-
deo, está agotado, con cables subterráneos de 60
años de servicios, cuando su duración normal es
de 25 años y en el interior los motores genera-
dores han marchado por milagro o, simplemente,
han renunciado a prestar servidos decorosos co-
mo pueden testámoniarla los habitantes de Salto,
Treinta 7 Tres 7 Melo. Pero *desidia
dispone de una potencia de garantía cal
en 300 mil kilovatios para atender una demanda
que, en 1966 fue de 340 mil kilovatios 7 en 190
se situó en cerca de 390 mil. Se anuncia gozo-
samente que en junio o julio entrará en servicio
la turbina de gas instalada en Calcagno, pera
no se dice que sólo aportará un adicional de 20
mil kilovatios, como máximo. En cuanto • la
quinta unidad de la central Seine, a ponerse en
marcha en febrero de 1969, sumará 80 mil kilo-
vatios como máximo. El déficit energético es evi-
dente y arriesga una agudización, a poco que se
extienda la actual sequía que viene consumiendo
rápidamente las reservas de los embalses del río
Negro.
Los préstamos externos, en primer lugar, só-
lo permitirán la aceleración de los trabajos en
estas unidades insuficientes para paliar el déficit
energético y, de concretarse las gestiones en mar-
cha, para iniciar dentro de varios meses, la cons-
trucción de la represa de Paso Palmar. Pero esta
obra —cuyo costo se calcula en 35 millones de
dólares— demandará cinco arios de labor. Un
lustro durante el cual, a despecho de los aumen-
tos de tarifas, la demanda de energía aumentará
y cada vez será atendida en forma más defi-
ciente.
En segundo lugar esos préstamos se 'Concerta-
rán en moneda extranjera y estarán por lo tanto
sujetos al vaivén de futuras devaluaciones. En la
actualidad, los compromisos externos de UTE
(cuatro préstamos) le suponen un egreso anual
de U$S 6:100.000 que, sin concertación de nuevos
préstamos ni pago de cuotas extraordinarias, pa-
saron de los $ 518:500.000 de octubre, sucesiva-
mente a $ 1•220:000.000 en noviembre y a pe-
sos 1.525:000.000 en mayo de acuerdo con las va-
riantes en la cotización oficial del dólar. El vo-
lumen de los préstamos necesarios es de fácil es-
timación; las obras mencionadas en Calcagno y
Batlle, son las primeras de un plan que debió
Iniciarse en 1961 y que ahora debería estar pró-
ximo a finalizar. Aquel plan, célebre por los tro-
piezos que experimentó en el ámbito parlamenta-
rio, preveía inversiones por un total de 94 mi-
llones de dólares, de los cuales 35 corresponden
• la represa de Palmar. Para esa obra y las res-
tantes; que demandarán 59 millones de dólares,
se proyecta recurrir una vez más al concurso de
los préstamos extranjeros.
De esta forma el endeudamiento actual de
UTE, que asciende a un total de U$S 72:800.000,
pasaría a ser de U$S 150:000 000 en cifras redon-
das, abatibles por el cálculo de las cuotas ya abo-
nadas de los préstamos en vigencia, en un por-
centaje no muy significativo, ya que se trata de
cuotas semestrales, ninguna superior a los 825.000
dólares y-las más antiguas datan de 1952.
Finalmente los préstamos de organismos ex-
tranjeros suponen una sujeción humillante de
UTE y del país —como aval del organismo— n
las inspecciones y fiscalizaciones del prestamista,
como lo demuestra la experiencia. En los contra-
tos de garantía de los préstamos con el Banca
Mundial (tres de los cuatro que tiene UTE) se
establece que "el Banco y el Fiador (la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay) reconocen que los obje-
tos del préstamo pueden realizaras de la mejor
manera si ambas partes cooperan plenamente
guiadas por un espíritu de mutua comprensión y
si cada una de ellas le otorga a la otra plena
oportunidad para obtenar de ella información re-
lacionada con todos los asuntos referentes al Prés-
tamo y al Contrato de Garantía. Para ello, cada
una de las partes le proporcionará a la otra toda
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IV. AGUA, gAS Y
FERROCARRILES
LAS autoridades' de OSE debensiempre el pronunciamiento de sus cole-
gas de UTE y ANCAP, antes de resolver
un aumento de tarifas, pero esa demora no
es garantía de que los servicios, encarecidos
a principio de año, no vuelvan a sufrir una
elevación en las próximas semanas, El ge-
rente general del organismo ingeniero Nota-
ro, asegura que -no se han iniciado siquiera
los estudios prelinainares", pese a lo cual es
posible efectuar estimaciones en base a un
análisis de la dependencia de OSE de las ta-
rifas de energía y combustible.
Anualmente OSE gasta en los suministros
de UTE y ANCAP, una cifra que fuentes del
organismo consideran que aumentará en 150
millones, en vista del aumento ya dispuesto
para la energía eléctrica y del que se aveci-
na en el rubro combustibles. Además, en re-lación directa con la devaluación, debe tener-se en cuenta que OSE importa y por lo tan-to debe pagar con moneda cada vez más ca-
ra, bombas, motores y sus elementos comple-
mentarios toles corno tableros eléctricos. Así se
refleja en otros abasteaimientos; el sulfato de
alúmina necesario para la purificación del agua,
es aoquirido a ANCAP que, a su vez, debe im-
portar la materia prime para su elaboración.
OSE tiene un presunuesto anual de 1.800
millones de pesos de los cuales 180 son fi-
nanai - clos por medio de un subsidio del po-
der central, Así el 90% de la gestión se
atiende con la recale
-laceen por suministro de
agua y el servicio de alcantarillado que OSE
atiende en todos los departamentos excepto
Montevinea donde se halla a cargo de la In-tenclenci a
 Municipal, Pera afrontar el enca-
recesdentn de sua costos. pues, la alternathia
es cl problemático' aumento de la subvención
o la suba de las tarifas: éstas, a diferencia de
lo que ocurre con LITE. no financian los pla-
nes (le leneliacidn dl organismo, que son
con préstamos directamente concer-
tados por el gobierno.
El miércoles por la tarde mantuvieron una
conversación informal los euatee
,L31`1.5,de una comisión estatal que, inevitablamente.
deberá aconsejar una nueva suba en las ta-
rifas del gas.. Antes del 29 de abril, los costos
cfe producción del fluido demandaban a la
empresa británica una erogación de 500
nes de pesos anuales, de los cuales 225 millo-
nes correspondían a las importaciones de car-
bón mineral. De esta forma el 45% de los
_restos fue directamente afectado por la de-
valuación y el resto lo será indirectamente
-a que las restantes materias primas (kero-
sene y otros combustibles) son proporciona-
das por ANCAP, que también incrementará
sus tarifas ademas la empresa deberá aten-
der al aumento de la.s tarifas de energía
eléctrica.
El servicio es un dolor de cabeza para la
firma inglesa que hace muchos años lo ofre-
ció en venta al gobierno. Éste no posee los
recursos necesarios para efectuar la compre
y entretanto, debe arbitrar los medios que
permitan seguir disponi:re
-1.d° del fluido a los
43 mil usuarios de Montevideo, de los cuales
casi el 25% son establecimiento s
 industriales
La Comisión, integrada por un delegado de
Subsistencias, uno de ANCAP, uno del Mi-
nisterio de Industria y Comercio y uno de la
Dirección de Inclu_strias terminará su labor
en pocos días. Sólo tornando en cuenta la in-
cidencia de los nuevos costos de importación
del carbón mineral, es posible predecir un
incremento de tarifas del 12%; la cifra au-
mentará en cuanto entren a. jugar las subas
de combustibles Y energía.
de AFE también permanece a la expectativalas decisiones de ANCAP y "la comisión de
rifas aún no se ea reunido ni ha recibido
instrucciones del directorio de hacerlo", se-
gún declaraciones del ingeniero Loureiro,
miembro de dicha comisión. Los combustibles
representan para AFE entre el 10 y el 20%
de los costos de explotación del servicio, por
que so el aumento que disponga ANCAP
podrá echar a andar el mecanismo de revi-
sión de las tarifas. Otras fuenta del ente se-
ñalan que no debe descartarse la posibilidad
de que la espera se extienda lo suficiente co-
mo para tmir este motivo de suba al que pro-
porcionarán los aumentos de sueldos y, en
ese e el porcentaje del 20% manejado en
los días anteriores como el más probable pa-
ra el aumento, quedaría ampliamente supe-
ado.
comet_on aeAssi_Est
squalla Informad& que ese solicitada es loma
razonable respecto a la situación gerogral del
préstamo y a la situación económica y finandere
del Fiador—% que pese a ser un pais soberano
se obliga así a rendir cuenta, inmediatamente
que lo pida el Banco Mundial. Éste además obtie-
ne el compromiso de que ningún acreedor ex-
tranjero sea colocado en posición más ventajosa
que él en virtud de prendas o prioridades sobre
propiedades o ingresos de nuestro país y finalmen-
te logra que el fiador (repetimos, el Uruguay)
deba informar al banco sobre su situación een-
nómico-financiera, el estado de su balanza de
pagog y autorizar la visita de los representantes
riel banco a cualquier parte de su territorio.
De todo esto se concluye que s préstamos nu
financiarán obras capaces de sancionar a corto
plazo el déficit energético cada vez más angustio-
so; aumentarán el endeudamiento en moneda ex-
tranjera que se multiplica en oportunidad de cada
cievaluación y estrecharán los lazos de LITE con
oreanismos cuyo concepto del "espíritu de mutua
comprensión" es sumamente original.
Algunas de estas cosas ya han sido dichas,
etras son , nuevas y todas ellas podrán repetirse
,eguramente dentro de pocas meses. porque Pe-
ra Reverbel no clvicló advertir que "en este
aumento no se previeron los incrementos por
concento de suba de los combusnbles. inevitabl?
a corto plexo ni tampoco el mejoramiento de los
sueldos de los funcionarios".
Así el usuario debe estar listo a pagar más si
mantiene sus actuales niveles de consumo o. de
!a contrario, abatirlos; pero también puede ocu.
r- ir que la restricción le sea impuesta, tanto al
que no puede par como al que esté en condi-
ciones de hacerlo, en virtud de las crecient-s
carencias del sistema. Debe prepararse a nuevos
olinentos de las tarifas provocados por las mejo-
ras da sueldos a los funcionarios, nuevas deva-
esa-iones o nuevos préstomos, tomadas estas tres
eZ , LTS3S por Separado o adicionadas, seeún las cir-
cunstancias. Y tendrá que estar atento a mavo-
oe restricciones en el snministro c enerein per
la falta de respuesta adecuada a la creciente
demanda.
CARLOS BANALES
ORTE COLECTIVO
SEÑOR, usted y yo que no tznemos locomociónpropia (léase automóvil) ni la más remota
esperanza de adquirirla, y carecernos igual-
mente de cualquier género de privilegio que nos
permita usufructuar del transporte capitalino
si n
 el riguroso pago del boleto a $ 12, sabemos
aor una dolorosa y cotidiana verificación conta-
ble, que si nos hallamos entre los que pueden
mantener el ya casi irrealizable ideal de los dos
iriajes diarios de ómnibus, gastarnos en este m-
iele, únicamente $ 24 al día, o $ 720 mensuales;
se en cambio, integrarnos el sector de los faná-
ticos que prefieren servirse del ómnibus cuatro
veces al día, las cifras ascienden a $ 48 diarios,
$ 1.440 al mes; pero si por un inexorable de-
simio de la suerte ocurre arte usted o yo nos ga-
namos la vida como representante, cobrador, vi-
sitador médico, periodista, o simplemente prefe-
rimos el ómnibus a las maratones a lo largo de
IR de Julio y alcanzarnos la pavorosa cifra de
viajes diarios, el gasto se eleva vertiginosa-
.mente a $ 72 al día, o $ 2.160 mensuales.
En este último caso, según usted mismo habrá
tenido oportunidad de calcular, es posible que
ei rubro transporte en su presupuesto personal
(adjudicándonos usted y yo, en este momento, un
hipotético y nada despreciable salario de $ 20.000,
absorba alrededor del 10% de sus ingresos men-
suales, porcentaje suficiente como para determi-
nar que el problema de cómo movernos sobre
esta cada vez más extensa superficie montevi-
deana sea la causa de alguna reflexión y más
de un insoluble dolor de cabeza.
Ahora bien, todas las cifras manejadas, se-
aún usted ya debe estar enterado, están a punto
de convertirse en una vieja- historia, pues tal
COMO se viene anunciando de buena o malinten-
cionada fuente, es probable que dentro de poco
usted y yo comencemos a pagar ese para enton-
ces añorado boleto de $ 12 a la suma promedial
de 16, 18 o quizás 20 pesos. Con lo cual, y para
tomar siempre el caso extremo de los seis via-
jes diarios, el rubro transporte en su presupues-
to se resuelve en las fabulosas cifras de $ 120
3.800 al mes y usted tendrá que conseguir de
la firma que representa, de su laboratorio o de
SU periódico, que su hipotético sueldo de 20.000
Pase a $ 38.000, a fin de seguir manteniendo el
ya desmedido porcentaje del 10 por ciento en este
infladishno rubro.
Naturalmente, usted quisiera tener ahora las ra-
zones o la explicación de estos costos. Pero sin
que a mantener la intriga de
una novela policial o géneros afines, debemos
decirla que no nos halltunos en condiciones de
ofrecerle una solución, aunque id algunas pis-
tas Pare que usted arme su rompecabezas, pruebe
rus aptitudes de detective y encuentre Por mg
proo`a medios la respuesta al preblema. A con-
tinuación van entonces cuatro posibles pistan
Dencaus • ~atm. •• dime, y Ni duc•••• uria
respuesta satisfactoria, consuélese pensando que,
aunque eso no resuelva el problema del costo
del boleto, usted ha dado muestras de suficiente
Ingenio como para encontrar la manera de redu-
cir SUB viajes de ómnibus o suprimir el rubro
transporte, lisa y llanamente, de su presupuesto.
1) Primera pista: El transporte capitalino no
cuenta, actualmente, con ninguna clase de sub-
sidio estatal. Durante mucho tiempo, corno usted
recordará, la política de subsidios contribuía a
nivelar el precio del servicio, pero a partir de
ciertas recomendaciones del Fondo Monetario In-
ternacional (organismo, como se puede ver, más
cercano a nuestra realidad concreta y personal
y a nuestros bolsillos de lo que parece), los sub-
sidios que el estado otorgaba a determinados
servicios considerados de primera necesidad, han
desaparecido, y, pos consiguiente, usted paga aho-
ra por el boleto, "lo que el boleto vale".
2) Segunda pista: El costo del boleto en el
transporte capitalino lo determina generalmente
la iniciativa de la empresa mayoritaria, econó-
micamente más poderosa y no por casualidad
privada, vale decir CUTCSA (827 coches de los
cuales unos 750 en funcionamiento diario): Loa
precios de AMDET así corno de las demás em-
presas privadas se establecen por reflejo o ba-
jo la presión de CUTCSA, y ante la necesidad
de nivelar las tarifas y evitar así los problernes
y rizsgos de la competencia.
3) Tercera pista: Los factores que ine,dett
en el costo del boleto dentro de CUTCSA stei
principalmente tres: en primer lugar, el monto
de los salarios, factor no demasiado significatieo
si se piensa que en estos momentos el sala do
básico de un obrero del transporte es de $ 721
para el chofer y 655 p
- ra el guarda, lo que ra-
sulta en una suma mensual (en 25 días de tra-
bajo) oscilante entre los $ 18 500 nominales pa -
ra el chofer y 16.500 igualmente nominail2s pa-
ra el guarda. Se habla ahora de un aumento
de algo más del 60% sobre estos salaries, pero
aun así este coeficiente no puade ponerse en
cuestien ni se debe considerar decisivo. En se-
gundo lugar. la devaluación de la monela, fac-
tor al que sí debe otorgársele la mayor imnor-
tancia. Piense usted que el transporte es un for-
midable consumidor iie divisas, vale decir, un
sector económico que se riantienE básicamente
con rubros de importación: combustibles, repues-
tos. nuevas unidades, etc., etc. Remita, per lo
tanto. la causal "devaluación" a las impondera-
bles razones de nuestra política doméstica, y
piense nuevamente si ese reiterado intruso me-
jor conocido como Fondo Monetario Internacio-
nal no ha influido por segunda vez en el monto
de la suma que usted debe pagar al guarda ca-
da vez que comete la aventura de tomar un óm-
nibus, y el tercer factor, finalmente, es el ru-
bro ganancia de la empresa, frente al cual, aho-
ra si, todo va a quedar en el más profundo eres-
terio, pues ni con la mejor buena voluntad no-
driamos cederle una información iierta y dig-
na de confianza sobre este "top secret" no ,aelo
para un indefenso periodista. sino (dicen) inclu-
so para los más concienzudos representante de
las autoridades fiscales y'o municipales.
4) Cuerea pista: Para no quedarnos en la
penumbra definitiva, digamos, si. que hay im
dato aprovechable, en base al cual usted puede
ejercer libremente sus facultades de investiga-
dor y deducir la relación entre éste y el hecho
antes mencionado: CUTCSA tiende a convertir-
se progresivamente en una empresa de accionats-
tas, es decir, constituida mayoritariamente rail
trabajadores-propietarios, particip.antes directre
en los beneficios o dividendos de la misma. En
la actualidad, la proporción de accionistas que
trabajan con su propio vehículo, frente al sec-
tor asalariado, es del 40ed. El porcentaje es
considerablemente elevado, pero el hecho se tor-
na más significativo al observar que la política
seguida por el Directorio consiste precisantente
en reducir el número del personal obrero, cu-
briendo toda vacante o nuevo cargo con el ingreso
de nuevos accionistas. El propietario del vehícu-
lo, como se comprende, no sólo es parte inte-
grante de la empresa, sino que trabaja bajo
cierto régimen preferencial, en particular en lo
que se refiere a elección de turnos y forma de
adjudicación de las licencias: E incluso algo más:
tiene la posibilidad de reparar el vehículo en el
taller de su elección y no necesariamente en
los de la empresa, con lo cual el personal de ta-
lleres tiende a reducirse en relación directamen-
te proporcional al aumento en el número de
accionistas - propietarios, y CUTCSA a transfor-
marse paralelamente en una empresa de "patro-
nes" con la posibilidad de determinar sin mayo-
res obstáculos el margen de ganancias.
En conclusión, y ahora que usted —corno yo
se encuentra en posesión de todas las claves:
para una eficaz solución del problema, remitir-
se a la siguiente sugerencia. No piense en com-
prar un tranvía, señor, porque eso ya no le
daría resultados prácticos y es posible que le
estén haciendo el cuento del tío. Pero sí com-
pre un ómnibus, deje su profesión, cualquiera
qtte sea, piense en la ibilidad de convertir-
se en conductor, Intégrese a CUTCSA, y pre-
véngase definitivamente contra be subas auto-
máticas y no subsidiadas ea ei transporte.
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" Un cable de AFP
LO	 MAS	 ME DA despachado desde
Washington, el 29 de abril último, da cuenta del
inguiente —y aleccionante— ejemplo de solida-
'ridad- internacional: "El embajador de Argenti-
na ante la, Casa Blanca. ingeniero Alvaro Also-
garay. entregó hoy al .bajador Ngo Ton 'Dat.
del Vietnam del Sur. 20.000 dosis de vacuna
anti-colériea. La vacuna es del gobierno argen-
tino a la re~lica 4. VioÉezam del Sur". Si no
les resulta suficie —agregó el comedido de
don Alvaro— dgale a Cao Ky que me pe-
teleforiar.o y le mando también unas buenas
" de- suero anti ,-hidrofobia, aí e1 Vietcong
no les	 e agarrar tantas ra
Bajo el. atractivo	 o de
"¿Quedarán impunes lea
cramenes de mamo?" (que debe h r provoca-
do un cierto escouircillo en Charlone, si lo vio),
el cronista de "BP Color" empren - el 19 de
abril una serie de dramáticas reflexiones sobre
los dos asesinatos ocurrido ese mes, el de Fer-
nandez itegueiro y el del tintorero. En el pri-
mero, 'la Lave llevada cako per la po-
licía dejó al descubierto el demabellado y abis-
mente mundo personal del muerto": el segundo
"arrojó_ al rostro de los lectores de la opinión pú-
blica Isiel y de loa propios funcionarios. salpi-
caduras de un infame mundo que- rodea , a la ciu-
dad ry del que los funcionarios no tenían basta
entonces la menor idea, con esCatihS excepcio-
nes, corno la del propio Fernirndez Regueiro, que
a esa altura ya estaba muerto y no podía apor-
tar su invalorable perie_ncia). Un mando" de
inaensibles. corruptos". En
o una llaga viva que no
sin fan. Una verruga que
como delitos en relieve".
¿Cicatrizará la execrable és-
a odiosa verruga? "Altos je-
cuenta
ni a r z
que
de los costosos aviones pro
'se estrelló el ado en nada
a el cable, "se trata del segundo
tres días a este tipo de
perfeccionado de las
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• Llevemos 3 horas en los camiones, atravesando siempre campos de
Mardnicorena. Habrá que recorrer mucho todavía para cruzar el
límite de sus (lose:entes y pico de hectáreas:, enormes extensiones apenas
onduladas., de pastos fuertes y sin más monte que los pocos regimientos
de eucaliptus pare resguardo de los latieres. Los camiones se han dete-
nido. La gente se desgrana de las cajas, se desprende como de un uní
-
lino. Máuser en mano, un piquete policial ha cerrado la carretera, Esta-
mos en Fa so Ferias. Con los buenos modales que lo calacterizan, el
comisario Ferreira sale a nuestro encuentro.
HAY una gran diferencia de for-mas entre el comisario Ferreiray su antecesor, el comisario
Bertin Este último, que abandonara
ses funciones recientemente (ejer-
ciendo hoy el mismo cargo en Belén),
es el autoritario tradicional de cam-
paña. Bajo, con un vientre que esca-
pa al cinto, tiene el andar de un pes-
pado por la gordura de las piernas.
Cusndo Intelinencia y Enlece vincu-
ló desde Montevideo a cañeros y tu-
pa:Tunos, fue el encargado de las
detenciones. Los presos fueron pues-
tos "en ablande", luego de un trato
de insultos y golpes. Plantones y ta-
lerazos para que clijeran antes de
llegar a la capital dónde estaban en-
terradas las armas que habían ex-
propiado los comandos tupamaros.
Fui cuando a Rodríguez Beletti le
psrtió los dientes de un fustazo. Po-
cos días después en la casa del co-
misario Bertiz estalló una bomba y
le puerta ardió en, llamas. Desde en-
tonces el comisario fue mes cauteloso
con los cañeros de 1TAA. No así con
Ips delincuentes comunes, contra Ion
que actúa en ejercicio de impunidad,
Se le conoce con el seudónimo de
"sapo de goma". Su físico, su andar,
5U manera de ser, originó en el hu-
mor popular el pintoresco "alias",
El comisario que lo sustituyó y que
alinea nos cierra el paso, es ds otra
estirpe. Correcto, irnpestando simpa-
tia, discilpándose por las molestias
que origina, "pero qué va a hacer,
uno cumple con su deber". Ferreira
vicer de hacer un curso en Estados
Unirlos, donde obtuvo —según gusta
comentar— excelentes calificaciones.
El piquete ha formado des grupos:
uno de hombres, otro de mujeres,
que serán cacheados en habitaciones
distintas. La mujer que revisa a las
esñeras se :aya las manos en una
palangana despeas
-, de cada cacheo.
Buscan armes en las ropas, en los
equipajes; durante cuetro horas re-
visan bulto por bulto. Veo abrir una
valija de tablas, cerrada con alam-
bre. Revisando una es como si revi-
saran todas: una bombilla de lata
bailotea en la valija donde sobra es-
pacio; lo demás son ropas arrugadas,
descoloridas, impesible de identificar
a qué prenda corresponden. Son es-
trictamente "trapos".
Terminado el cacheo, la mujer va
hacia el auto del comisario. Allí se
sienta dejando la puerta abierta, tra-
tando de reproducir alguna pose en-
vidiada en una revista de modelos.
Se arregla el pelo, e inicia otro as-
pecto de su trabajo. Coseetea con un
dirigente, /e hace señas. Forma parte
de la escuela norteamericana. En es-
te caso, se sustituye la grosería con
la prostitución.
Luego de la revisación reiniciarnos
la marcha. En el horizonte se recor-
tan las sierras brasileras del Yarao.
Allí se ocultó Julio Vique cuando
fugó de la cárcel. Nos dirigimos ha-
cia la ciudad de Artigas dende está
preso, con la intención de realizar
un acto dentro de la cárcel.
Cachorrinho fue de los primeras,
de los más audaces. No bebía cum-
plido los 18 arios cuando entraba a
las plantaciones y recorría los ran-
chos, siempre con "aquella sonrisa
cebadera" como lo recuerdan todos,
ágil, de brazo diestro para el cuchi-
llo, y una mirada de puma en acecho
cuando enfrentaba a la patronal, la
Policía o un amarillo. Fue él quien
dio la voz cuando por primera vez en
el norte, mister Henry, en circuns-
tancias muy curiosas, recibió a los
trabajadores. UTAA exigía entonces
salario legal y 8 horas. El jornal era
a destajo y había que trabajar por
lo menea 12 horas para alcanzar un
salario decente. Los reclamos; se for-
mularon a los directivos de CA1NSA
a fines de diciembre. El 10 de enero
se pidió una respuesta, y la contesta-
ción patronal fue la firma de un con-
v(nio con el sindicato amarillo.
trabajadores decidieron parar y reu-
nirse en la cantina. Solicitaron enton-
cez una entrevista con el gerente de
la compañia y a las diez de la me-
lena tuvo lugar el singularfsirno en-
cuentro. el balcón de la ad-
ministración, e unos tres me de
altura, loe envie os de CAINSA
icrófono de pie y un
tidos" que
cerca; al unos
pesto. '
criollo. De pronto la policía que ro-
deaba el edificio ordenó a los traba-
jadores en semicírculo al pie del bal-
cón, donde asomó, alto, de cara co-
lorada, pulcramente trajeado, mister
Henry, un inglés que venía de admi-
nistrar ingenios en Tucumán. El sol
apretaba y encegueeía al rebotar con-
tra las paredes blancas de la admi-
nistración. Meter Henry carraspeó
frente al micrófono después de colo-
carlo a la altura de los labios y , co-
rnerizó a leer en mal castellano las
cerillas dactilografiadas.
Comenzaron a desfilar en su dis-
curso lugares comunes sobre la liber-
tad, el derecho al trabajo, los agita-
dores profesionales, la democracia, y
entre una cosa y la otra, las explica-
ciones que justificaban la negativa
de satisfacer las demandas obreras.
Fue allí que dio la voz Cachorrinlio:
—Eh, mister... usté tiene todo el
derecho de decir pavada, pero noso-
tro no tenemo la obligación de oírla.
¡Vilma compañera! ;Vamo!
Vique se dio vuelta, seguido por
tode Desesperado, míster Henry
quedaba ridículamente solo en el
balcón, rodeado de poAcías, aferran-
do el micrófono con manos transpi-
radas, vociferando con voz dcstem-
plada por el altoparlante pueblerino
a las trabajadores que se alejaban:
—arabajadores de CA1NSA, no se
dejan arastrar por los agitadores!
Prosiguió bramando un rato aún.
quizá para no oir el coro de risas (lee
le respondía a la distancia, A la
madrugada siguiente los encontró
otra vez allí, acampando. La policía
y el ejército intervinieron y obliga-
ron a los trabajadores a instalarse en
los montes de Itacumbú, medida de
la que muy pronto se arrepentiría el
comisario de Bella Unión.
LAS banderas desplegadas, el par-lante a viva voz, coreando con-
signas y lanzando gritos de otros
tiempos, los cuatro camiones carga-
dos de cañeros comenzaron a dar
vuel alrededor de la cárcel de Ar-
tigas. Alarmados, los soldados salie-
ron a la puerta máuser en mano.
Seguros de que Vique, Santana y
Castillo hablan oído la Ileg de la
m a, los cañeros enfilaron hacia
el Cuareim próximo, y junto al puen-
te internacional, bajo un monte de
e i**. eucaliptus blancos, se acam-
pó. La tila habla vaciado el cauce
del rice haciendo aflorar el pedregoso
lecho, como un esqueleto al sol. Por
allí, caravanas de niños cremaban ha-
da Q Ilev cual usa
canasto de mimbre de igual tamaño.
Son los pequeños contrabandistas que
compran bananas en el Brasil y ias
revenden en el centro de Artigas. LOS
"peluditos" seguían a los ccmprado-
res y recogían las cáscaras. Primero
comían la hebra, después chupaban
el interior de la cáscara, y finalmente
la mascaban. Descalzos, sin más ropa
que un pantaloncito, raquíticos los
más, aprenden desde pequeños a ace-
char sualquicr posibilidad de comida.
En Artigas se sumó gente al cam-
pamento, y más tarde en la marcha.
Luiz Carlos, un brasilero felino, de
melena tan abundante corno sucia, de
barba rala y músculos tensos leyó los
carteles:
—"Morte o latifundo." Ea go,sto.
Eu yo. Dele° mia mulher e mia
crianca. Eu yo.
Leyó el manifiesto y estuvo de
acuerdo. En el correr de la marcha
siempre lo vi con un "peludito" en
brazos. A veces nuestras miradas se
cruzaban y el sonreís' explicándose:
"saudade de rrda crianca". Luiz Car-
los compite con Pentiao en su apego
con los niños. Luiz Carlos los carga
y les conversa bajito, contándoles
historias fantásticas. Pentiao los co-
rre aparentando enojo, y los gurises
disparan asustados a refugiarse en
las faldas maternas. Pentiao tiene
algo de guaraní: cobrizo, aindiado
mas que el común de los cañeros;
lampiño y terriblemente fornido. De
piernas y brazos cortos, pecho com-
pacto, y el pie chico y grueso, de
grandes talones redondos y duros.
Siempre lleva un bolso en banderola,
guardando algo que custodia con ce-
lo. Tal vez una galleta, o un trezo
de capón asado y frío. Trabajando de
peón en una estancia y siendo enton-
ces mal jinete, quisieron pelarle una
broma, haciéndolo montar en una
yegua baguala.
—No l'hice asco, ¿sabe? Me aga-
rraron la yegua y yo me afirmé a
un talero ancho que tenía... en
cuanto me la soltaron le bajé un
palo al testuz y ni tiempo de corro-
viar tuvo la bellaca. La despatarré
del golpe, ssabile?
Los gurises se han aproximado a
oir el cuento. El Vica está de a
abierta y Sapucay mira con admira-
ción a su compañero de juego, que
ya lo está antando al grito de
ndido me ha red rnal
ahura vas a ves!"
pon ah! anda Lurdes, descalza,con el "chiquito" en brazos.Veo au le.oto y p *
pulo. El "chiquito" ne vómitos y
diarrea. El doctor recomendó agua de
arroz, pero no hay ni con qué com-
prarlo. A Lurdes se le llenan loa ojos
de lágrimas. "Igual que la nena—,
igual." Y hay dolor, y hay impoten-
éia, y hay miedo, mucho miedo. Ca-
mina, el "chiquito" contra su pechos
protegiéndolo.. Juego con el "Rubio".
pequeño y rollizo. Le digo a Lurdes
que se lo voy a robar. Me contesta
que "cu do se muera", pero en se-
guida se rectifica con una sonrisa:
"No... no, cuando una se muera
después se olvidan".
A la mañana siguiente la marcha
se dirigió a la cárcel. Era día de vi-
sita. En el campamento sólo quedó
un po de vigilancia. Cuando los
soldados de guardia reaccionaron, los
200 "peludos" ya habían cruzado el
umbral de la jefatura, ubicada en el
mismo edificio que la cárcel. Una
pasiva coloreada en verdes y ro j os
:incierra el patio enjardinado del vie-
'o fuerte colonial. Urna fuente parlo-
tea :leñas cascadas en el centro
del jardín. Largos peces rojos buscan
refugio entre las piedras. El sol re-
vienta contra los muros blancos. Una
doble fila de guardias custodia en
semicírculo a /os cañeros. El inten-
dente de la cárcel los intima a reti-
rarse, y entrar en gru no mayor
de cinco El Gallo responde que vie-
nen a ver a Vigile, Santana y Casti-
no, que es día de visita y tienen
derecho, y que van a entrar todos
osjunt, El intendente amenaza con
desalojarlos, El semi‹nrculo de guar-
dias se aproxima. Los cañeros no se
inmutan. El intendente insiste. La
voz desentonada de! Chino Lecio lo
interrumne con los versos tunecina-
, lazadas de una vieja canción de los
guerrilleros españoles, que pronto
acompañan todos, muchos en la me-
dia lengua frontetira:
"Ven cañero a tafusil,
afina. la puntería.
Ven cañero a tu fusil,
afina la puntería..
Que las 30 mil hectáreas
no expropiamos todavía.
Desde su habitación entornada,
don Salvador Ferreira  el hacenda-
do que mató a Fagúndez— contem-
pla la escena. Cuando los cañeros en-
traron, mateaba en compañia de un
amigo, junto a la fuente. Temió ser
reconocido —el hermano de Fagún-
dez viene en la marcha— y ahora
mira sin asomarse. El intendente ha
ido a consultar al jefe de policía.
Previo un cacheo en el que intervie-
ne el propio intendente, se autoriza
a la delegación a pasar al patio de
la cárcel. Allí, tras las rejas herrum-
bradas, uardan emocionados Julio
Vique, Darío Santana y Alabee Cas-
tillo. Aquí no hay naranjos, ni el ro-
sal flerecido, ni el ciprés lambercía-
no, ni palmas. ni fuente, rd cantero;
que cuidan presos de buena conducta
en el patio de la jefatura. Sólo mu-
ros alto« que rematan en cuatro ga-
ritos blancos donde, máuser al hom-
bro, cuatro soldados hacen guardia.
E L Vica se trepa al muro, prendién-dose a los barro Vique
hace una caricia pasando la
mano entre las rejas. La infancia de
Cachorrinho se parece a le del Vica,
a la de todos. Maltratado por el pa-
dre, huye a los 8 años buscando la
protección de un tío carnicero, que
lo hace levantarse a las 3 de la ma-
ñana y trabajar a la par de los peo-
nes. Carnea y sala en pleno enero,
bajo un sol penetrante, vive en un
galpón y duerme contra los pelegos.
Los apretones de mano se suceden,
las madres presentan a los hijos re-
cientes: "A este no lo conoce, Ataliva,
nació el otro año... miré peluche°,
este es Castillo". De pronto se corre
una voz y la gente se aparta de las
rejas y calla. Los guardias miran
sorprendidos el súbito silencio. En-
tonces comienza a hablar el Cholo,
—La asamblea de ITTAA resolvió
realizar un acto dentro las pared°
inmunda de esta cárcel. —
Iniciada la oratoria el intendente
vuelve a Intervenir, gritando que
terminantemente prohibido ha-
cer
 , dentro de la campa Un
"deje hablar, caraio" lo precinita
nuevamente a las ofleinas del Jefe
de Policía. Cholo continúa su breve
(Pais a pág... hl)
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Intendencia Municipal de Montevideo
IMPORTADORES. FABRICANTES Y COMERCIOS
DEDICADOS A LA VENTA DE MATERIALES QUE
REQUIEREN LA UTILIZACION DE
SOLVENTES VOLÁTILES O INFLAMABLES
Se hace saber a dichas casas que de acuerdo con la Resolución Sup. N9 12033
de fecha 20 de enero de 1968, deberán inscribirse en el registro abierto al efecto,
en la DIRECCIÓN DE INSTALACIO S MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS (99 Piso
del Palacio Municipal) y aportar la siguiente información: nombre del propietario;
ubicación; actividad industrial o comercial de la firma; tipo y cantidad de sol-
ventes volátiles o inflamables en existencia; nombre y dirección de los clientes(de Montevideo) que consumen tales productos.
Para cumplir con este recodan° fijase un plazo hasta el 5 de junio próximo.
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• Sólo habían transcurrido algunas semanas
desde la instalación del actual gobierno, cuan-
do el espinoso trámite de provisión de las subje-
faturas de policía hizo que una noche, al abando-
nar la presidencia, el doctor Legnani exclamara
sin cuidarse de la presencia de los periodistas:
"¡Qué infierno es todo estor ¡Quién me habrá
mandado a mí aceptar esta cartera 1" A partir de
ese momento, no sólo cumplió el trámite protoco-
lar de la renuncia en oportunidad de las sucesi-
vas crisis de gabinete, sino que en varias ocasio-
nes dimitió individualmente, siendo sucesivamen-
te confirmado en su cargo por Gestido y Pacheco
Areco. Finalmente el martes se sacó el gusto y
Pacheco se desprendió de su primer ministro con
menos estrépito del previsible, sustituyéndolo en
cuestión de horas, por el doctor Eduardo Jiménez
de Aréchaga que fue sorprendido por el ofreci-
miento en Viena, donde asistía en representación
de nuestro país a una conferencia internacional
sobre tratados.
Jiménez de Aréchaga, que cumplirá 50 años el
8 de junio, es un internacionalista que ha repre-
sentado al Uruguay en numerosas conferencias.
Fue subsecretario de Relaciones Exteriores mien-
tras esa cartera estuvo a cargo de Domínguez
Campera y ejerció la secretaría del primer conse-
jo de gobierno (1952-1955). Proyectaba regresar
sólo para festejar su cumpleaños en Montevideo,
pero su retorno se producía ya al fin de esta se-
mana.
Legnani regresa a la Cámara de Senadores, lo
que obligará a dejar el escaño que actualmente
ocupa en ella, a Jacobo Guelman. Su partida deja
corno únicos veteranos del primer gabinete de
Gestido al general Antonio Francese y a Manuel
Flores Mora, aunque éste cambió de cartera. Por
lo demás, sólo ellos, César Charlone y Walter
Pintos Risso son ministros designados por el ex-
tinto mandatario. Los restantes siete deben su in-
vestidura a Pacheco Areco y tras este recambio,
Defensa Nacional es la única cartera que no ha
variado de mano desde el 19 de marzo de 1967.
La más transitada en estos catorce meses, fue la
de Industria y Comercio, con cinco titulares (La-
carie Muró, Michelini, Abadía Santos, De Brum.,
Peirano Fado), seguida con tres cambios por Ha-
cienda (Vegh Garzón, Vasconcellos. Charlone)
Trabajo y Seguridad Social (Véscovi, Acosta y
Laya. Flores Mora) y Cultura (Hierro Gambarde-
Ila que cumplió dos períodos, Martini y Alba Ro.
bailo) y en las dos restantes: Relaciones Exterio-
res (Luisi. Flores) Interior (Legnani, Jiménez de
Aréchaga) Ganadería y Agricultura (Flores Mora,
Frick Davie) Obras Públicas (Ruggia, Pintos fi-
no) Salud Pública (Yanicelli. Quer/0tó) v Tranq-
porte, Comunicaciones y Turismo (Carrére Sapri-
za. Serrato). Por la Dirección de Planemiento y
Presupuesto desfilaron Faroppa, Manini y Lanza.
en ese orden.
Legnani encontró causa o pretexto para su ale-
jamiento, al cabo de una reunión que el lunes ce-
lebró la comisión interministerial encargada de la
represión de los ilícitos económicos. En ella se
trató la fiscalización de la actividad de las casas
no autorizadas para operar con moneda extraaje-
ra, tarea que según Legnani debía cumplir la po-
licía y cuya competencia reivindicó el contador
Iglesias para el Banco Central. La tesis de Igle-
sias obtuvo apoyo mayoritario y el martes de tar-
de Legnani depositó una breve nota de renuncia
en la presidencia de la república, antes de partir
hacia el tambo que posee en Durazno. Muy pocas
horas después, mediante una comunicación de
larga distancia, Eduardo Jiménez de Aréchaga se
convertía en el 269 ministro del actual gobierno.
LAS IRAS
DEL GENERAL
• Desde el martes, el general Ribas sólo tiene
como contendores a los distintos medios de di-
fusión a los que casi diariamente acusa de "pro-
porcionar noticias tendenciosas y dar extrema di-
fusión a los comunicados del SUANP"; del otro
frente de batalla debió retirarse derrotado una
vez más, cuando el directorio que preside aprobó
una fórmula de inmediata solución al conflicto.
Como último gesto de rebeldía, Ribas hizo saber,
por medio de su oficina de relaciones públicas
que la fórmula de levantamiento del conflicto,
aunque aprobada el martes por la mañana, sólo
entraría en vigencia el jueves a la hora 0, actitud
que podría crearle nuevos problemas con sus
compañeros de organismo.
Entre éstos, Arredondo, Márquez y Martínez
Casto votaron lisa y llanamente la fórmula y
Geymonat la aprobó en términos generales, for-
mulando algunas objeciones de detalle.
Luego de extremar inútilmente sus esfuerzos
para evitar el andamiento de la fórmula. Ribas
declaró que ésta es "violatoria de la ley y en su
elaboración hubo, además, raros entretelones".
Luego tomó las providencias necesarias para des-
cargar, el lunes por la noche, alocuciones perso-
nales por radio y televisión, mientras próhibía la
entrada a la conferencia de prensa convocada en
la presidencia de la ANP, al representante del
matutino comunista.
Quizá cuando serene sus ánimos, el general se
dé cuenta de que, paradojalmente, en el organis-
mo que quiso convertir en modelo de la línea du-
ra, se acaba de consagrar uno de los convenios
más avanzados en materia de derecho de huelga:
la fórmula llegó al extremo de acordar Inq - dr-
dias a cumplirse en los "días de falla colecluva%
DESPACITO
POR LAS PIEDRAS
• El previsto alejamiento de Gallinal de las
tertulias unionistas del nacionalismo, no sig-
nificó un simple desprendimiento ya que provo-
có pedidos de prórroga de las decisiones por par-
te de dos de los cuatro dirigentes participantes
de la negociación. Impuestos de la deserción,
Heber y Beltrán manifestaron a sus colegas que
habían llegado a las tratativas con un programa
de acción total, bosquejado en función de la
presencia de Gallinal, en el que no sólo se es-
tablecían los principios fundamentales de la uni-
dad partidaria, sino el aspecto concreto de la
constitución de las autoridades comunes.
La Carta Orgánica del Partido Nacional
—"que hace muchos años que no se aplica", se-
gún reflexiona Penadés-- determina que el di-
rectorio esté constituido por quince miembros
de los cuales once deberían pertenecer a la
tendencia mayoritaria y cuatro a la minoría.
Penadés entiende que en base a "buena yo-
luntad" pueden superarse estas exigencias, sin
modificar la carta orgánica y formando una lis-
ta única que sería así, "la mejor expresión de
los propósitos unificadores". En cambio, el asun-
to parece preocupar algo más a Heber y Beltrán
hasta el punto de empujarlos a pedir una pos-
tergación para realizar consultas con sus amigos
políticos, recién al cabo de las cuales definirán
su rumbo.
Los cabildeos previos se han aproximado ya
en demasía a la tradicional fecha del 25 de
mayo, en la que la convención nacionalista de-
bería reunirse y formalizar las gestiones con la
elección del directorio único. Entretanto, aun en
el marco de la Alianza (Echegoyen-Penades1 ha
surgido un nuevo sector, numerado temprana-
mente (900) y orientado por el diputado Dardo
Ortiz,
TUYA. "B ETO" I
• Escudado en su aspecto bonachón y palmean-
do afectuosamente a sus interlocuturs, Al-
berto Abdala no revelaba el lunes por la tarde
estar sentado sobre un polvorín. En realidad se
había instalado en un cómodo sillón de su des-
pacho senaturial, pero en ningún instante pudo
olvidarse de los riesgos contenidos en la misión
que le cometió el primer mandatario; quizá por
esa causa, contra su costumbre, habló poco y
escuchó mucho tratando de pulsar las intencio-
nes de los representantes de seis sectores del
Partido Colorado, que desfilaron ante él expo-
niendo sus puntos de vista sobre la formal cons-
titución de la agrupación de gobierno.
Porque finalmente Pacheco Areco, que plan-
teó la idea en una conversación privada el 16
de febrero, la oficializó en su discurso del 19 de
marzo y la reiteró en su breve alocución del
jueves 2 de mayo, depositó el fardo en los
anchos hombros de Abdala solicitándole, por me-
dio de algunos legisladores de la UCB, que se
encargara él de convocar a la agrupación, inte-
grada por todos 'os legisladores electos bajo el
lema colorado. Pacheco alegó que, en su carácter
de cabeza del poder legislativo, correspondía a
Abdala encargarse del trámite; la solicitud, ade-
más, arrinconó s. 'Teto" contra su ya antigua
prédica en favor de la reconstitución de las
autoridades partidarias.
Así dedicó la tarde del lunes a recibir, suce-
sivamente a todos los legisladores de la UCB;
Flores Mora (Lucha Colorada); Alba Roballo
(FCU); Eduardo Paz Aguirre (UR); Aranera
Vasconcellos y Juan Carlos Mastali (315) y Zel-
mar Michelini (99), para luego concertar nueva,
entrevistas con los secretarios de cada uno de
los grupos, al día siguiente. De todos los compa-
recientes, sólo Flores Mora y la embajada de la
UCB dijeron hallarse dispuestos a responder
inmediatamente y sin condiciones a la convo-
catoria; Paz Agrirre dijo que su sector debía
mantener consultas y prometió una respuesta en
el término de 48 horas y los restantes tradujeron
una prudente expectativa.
La misión, según la entiende Abdala, no es
tan fácil como parecería, porque se trata de evi-
tar que la agrupación 
-so convierta en un árga-
no deliberante en el que se ventilen las viejas
querellas internas del partido". En base a un
elemental instinto de conservación. Ahdala
desea ser el artífice de un aparatoso fracaso Y!o",
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no se ve cómo evitarlo totalmente, si de ante-
mano se tratan de erigir tabúes imposibles dej soslayar en el plano de eventuales discusiones
y en el seno de la agrupación. Es de suponer, por
•ejemplo, lo que hubiera ocurrido de ser con-
vocada ésta a pronunciarse sobre la actitud a
•asumir en la interpelación que ayer se efectuaba
al ministro de Hacienda. Con dos sectores abier-
tamente enfrentados a la línea Charlone y un
tercero tibiamente opuesto a ella, la agrupación
se hubiera sumergido en un debate tan ardoroso
como estéril. Por otra parte, no se ve el atrac-
tivo de un órgano en el que ése y otros temas
estuvieron proscritos.
Planteada la iniciativa en estos términos, al
promediar la semana no eran demasiado alen-
tadoras las perspectivas de concreción y Abdala
estaba firmemente dispuesto a desestimar la
convocatoria, si no lograba garantías de tran-
quilidad a su juicio suficientes. De esta manera,
no era descartable la posibilidad de que la pro-
puesta rebotara hacia la casa de gobierno, para
que Pacheco Areco agregara la responsabilidad
de la decisión final o la cómoda paternidad de la
propuesta inicial.
PROTAGONISTAS
OPERACION RETORNO
• Con la llegada, el lunes, de cuatro técnicos
que habían sido contratados por un organis-
mo argentino, comenzó la operación retorno que,
para el 18 de mayo deberá haber culminado con
ef regreso al país de todos los técnicos de La
Fstanzuela, emigrantes a raíz de una desinteli-
gencia con el entonces ministro de Ganadería,
Flores Mora, acerca de la política de investiga-
ción del instituto. Al día siguiente volvió a Mon-
tevideo el flamante director del centro, Héc#or
Albuquerque, luego de gestionar ante autorida-
des del Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas, la permanencia de algunos de los die-
cinueve técnicos extranjeros que formaban parte
del plantel dimitente.
Al mismo tiempo se ultimaban los detalles de
la puesta en funcionamiento de una comisión de
cuatro especialistas extranjeros y tres represen-
tantes nacionales, que trazará las líneas de la
acción futura del centro. Fue la intervención de
Flores Mora en el diseño de esas líneas, lo que
motivó la renuncia masiva de los técnicos, cuya
capacitación quedó demostrada inmediatamente,
cuando se les contrató para trabajar en el Ins-
tituto Narional de Tecnología Agropecuaria de
la Argentina. Antes de que pudieran responder
a las insistentes ofertas para que se radicaran
definitivamente en el vecino país, se puso en
marcha la operación retorno, cuya primera etapa
se clausuró con un informe del ex director del
centro. Andrés Bello, que aconsejó la formación
de la citada comisión especial encargada de de-
finir el futuro camino del instituto. Se abre
ahora la instancia de expectativa nor los pro-
nunciamientos de la comisión y el feturo dr un
organismo cuya calidad fu- en épocas anteriores
apreciada a nivel continental.
¡EN UNA
DE ESAS...!
• La quinta fue la vencida y la selección uru-
guaya de básquetbol,- luego de cuatro inte-
ruantes aunque previstos triunfos, terminó por
perder su calidad de invicta ante el excelente
equipo brasileño, muy probable campeón sud-
americano. De todas maneras, los celestes, hon-
rosos y caballerescos perdedores en esa oportu-
nidad y amplios vencedores de los locales al
otro día, han dejado entrever en Asunción que
Puede esperarse con cierto optimismo un retor-
no más o menos cercano al primer plano del
balompié oriental. Entretanto, conformémonos
con el recuerdo de los fabulosos Lombardo, "Ma-
coco" y Moglia.
Mucho peor que a los jugadores le fue en
cambio al calificado árbitro uruguayo Mario
Hopenhaym, que tuvo que sufrir en carne pro-pia las iras de los hinchas paraguayos que no
se resignaban a una derrota ante Perú. Y esta
vez no fueron naranjas las armas de los furi-
bundos guaraníes...
Mientras eso ocurrió en la capital paragua-
ya, aquí Nacional no encuentra rival para fes-
tejar wu 699 aniversario, se continúa realizando
Un aburridisimo "Especial", el fútbol del inte-
rior está a punto de resquebrajar su organiza-
ción, Corazzo comienza a armar el rompecabe-
zas del combinado uruguayo (ya sin "Cococho"
tu Goncalves) que recolectará dólares en Méxi-
co, Rocha sigue sin firmar contrato con PerlaroI
Y los espectadores vernáculos tendrán un plato
fuerte. Pese a la devaluación y a los nuevos
aumentos de precios, se presume que no serán
os los que el próximo jueves 18 acudirán al
tenario a presenciar la final de la "Liberta-
res» entre Estudiantes de La Plata y Pah
meiraa. Sólo resta rogar para que no se repita
10
 de la malhadada definición entre Racing y
Celtie, el aflo pasarlo Pero lcei nrieetples tea&
men tanta mala suerte últimamente que ¡ea una
LYNDON JHONSON se ha venido ganando en
los últimos años. con toda legitimidad, el tí-
rulo de hombre más universalmente odiado. Pero
ahora los ataques no sólo se le dirigen en cuanto
representante más visible de una política criminal
y regresiva. sino ya a título personal Primero
fueron las acusaciones —más o menos directas—
de no ser totalmente ajeno al mis:erio del asesina-
to de su predecesor: ahora el periodista MI-
CHAEL DORMAN, de "Ramparts", le imputa ha-
ber recibido ayuda económica de un 
-sindicato
del crimen" cuando era miembro del Congreso, y
pide que se practique una investigación parla-
mentaria. El dinero —un promedio de 59.000 dó-
lares anuales— le habría sido entregado a LBS
por el conocido racketeer JACK HALFEN a cam-
bio de "diversos servicios que el senador tejano
debía prestarle en el plano parlamentario". Libe-
rado en 1956 tras hazer cumplido una pena de
cinco años de prisión. Halfen posee —según afir-
ma Darman— pruebas abrumadoras contra John-
son. Puede anotarse que la acusación se formula
pocas días después de la lanzada —con algunos
furdamentos bastante sólidos,— contra el más no-
torio proteaido de LBS, el mariscal CAO KY,
quien se d-dicaba hasta no hace demasiado tiem-
po a la redituable profesión de contrabendista de
oaia. Na es, par atra parte, el único caso de "ami-
vocero oficinsn (o aun mero traductor a otros
mas de la pellica yanqui que alterna esa tun-
ean actividades franasterl'es y afines. Obvia-
al-una otra referencia flor ser notoria y por-
rale esta sección no se ocupa de personajes na-
cionales.
• VEVAPC10 CONUEPAN HUELCHAL. falle-
ció el jueves pasado en Tenvaco, unos 749 ki-
lómetros al sur de Santiago. Diputado por el Par-
tido Nacional (de derecha), era el último arauca-
que quedaba en el narlamenao chileno: fue ele-
gido por la provincia de Cautín, donde están ubi-
cadas las reservas indígonas. Antes, entre 1952 y
195i, había ocupado el ministerio de Tierras y Co-
lonización durante el mandato de Ibáñez.
JAN PROCHAZKA, vicepresidente de la
Unión de Escritores Checoslovacos, anunció
que su grupo se propone editar un nuevo diario.
da carácter independien'e, que se llamará 
-Lidove
Noviny". Aparecerá en octubre y se aspira a que
pueda "rivalizar con los "rondes diarios europeos,
con los que además se piensa establecer una cier-
ta cooperación". La noticia, difundida por la agen-
cla checa CTK, especifica que el periódico "expre-
sará sus propias opiniones sobre los acontecimiert-
nacionales e internacionales y adoptará una
postura cri'icas hacia la acial-tad del gobierno y
del partido", encuadrándose así en la nueva línea
liberal que ahora permite —y promueve— el ré-
gimen checo. -El diario no será de oposición --
puntualizó Prochazka— sino una especie de faro
en la vía del socialismo".
• JUANITA CASTRO, la iracunda hermana de
Fidel y Raúl, está cada día más radical en sus
posiciones anticubanns. El pasado 1 9
 de mayo, des-
de rodeada de analidos amigos, lanzó mie-
s y fragorosas declaraciones. Al parecer preocu-
pada porque según ciertas versiones "alguien es-
e tratando de llegar a un acuerdo conci'iador con
el gobierno cubano", Juani'a calificó a Fidel de
'émulo de Hitler y Stalin" y proclamó enardecida
quo -es imposible la coexistencia con el rénimen
egzesivo de Cuba comunista". Sin detenerse a enu-
merar —seauramente por falta de tiempo— las
numerosas ocasiones en que el -agresivo réaimen
de Cuba comunista,. pretendió invadir los Estadas
Unidos, la ardorosa Juarda postuló la vigencia de
una teoría que ya los mismos norteamericanos
tienden a considerar absoluta: "Es suicida provea.
farsa o actuar pensando que nuestro enemigo pien-
sa o razona iaual que nosotros, o que los seres
humanos normales que sólo desean y buscan la ar-
monía, la felicidad y la paz del mundo
-. Al lado
de la realista Juanita, hasta el rey parece repu-
blicano.
• FRANZ RADEMACHER. uno de los más es-
trechos colaboradores de Adolf Eichmann (era
efe de "cuestiones judías" en la cancillería nazi),
ue condenado por el tribunal penal de Bamberg
manía Federal) a cinco azins de reclusión, pe-
erá puesto en libertad condicional "por enfer-
ad Ya había sido juzgado en Nu-
berq 1952 y condenado a prisión por tres a
co . pero consiguió fugarse y se refugió en
a: posteriormente el gobierna de ese país ac-
Lió al pedido alemán de extradición. Radema-
. que ahora paseará sus dolencias cardiaca.
por donde le plazca. fue el principal responsable
--entre otras cosas— de la masacre de 1.300 judíos
bias: una de sus "geniales" ideas de entonces
había sido la de convertir a Madagascar en un
gigantesco campo de concentración para todos los
judíos europeos.
• ANTONIO SCIPIONE y LORENZO PEPE, las
conocidos diriaentes sindicales areentinos (de
la Unión Ferroviaria, alineada contra el pacto
CGT-Ongania) fueron dos de los más notorios de-
tenidos a raiz de los actea calleleros —prohibidos—
del I* de mayo. En la localidad de San Justo
hubo otro menifestmotv que desall4 la deaisión
gubernamental: RICARDO ILLIA. el hijo del de-
;roseta Arturo.
• LA VIRGEN MARIA habría hecho aucesi.
vas apariciones (nocturnas. de hasta dos horas
y cuarto ceda una. • partir del 2 de abril) sobre
el parapeto de una iglesia del suburbio de Zata.
tourn. en El Cairo. La afirmación fue hecha ofi-
dein:asiste. "con plena confianza y gozo". por el
Patriarca KIRILLOS, de la iglesia copla de Egip-
to. Según afirmó éste, la Virgen procedió a rea-
lizar "varias curaciones milagrosas. todas ellas coa
certificación médica".
• RICHARD NIXON es. según los resultados de
una encuesta practicada por el "Washington
Post". el candidato favorito de los grandes empre-
sarios norteamericancrs para sentarse en la Caza
Blanca. Aunque según los principios democráticos
clásicos el dato carecería de interés (puesto que
cada ciudadano tiene só`o un voto y los grandes
empresarios no tienen por qué ser una muestra
representativa del electorado de los Estados Uni-
dos), vale la pena registrarlo: de 298 ejecutivos
consultados respondieron 160: Nixon obtuvo 91
adhesiones (o sea el 57%). Rockefeller 38 (el 24%)
y Humphrey 24 (el 15%).
• LIONEL CRABB, el famoso hombre-rana del
servicio secreto británico que desapareció ha-
ce doce años (el 19 de abril de 1956) cuando ins.
peccionaba furtivamente el casco del crucero so-
viético "Ordojnikid , e", anclado en Portsmoutla.
estaría trabajando ahora para la URSS. Según un
libro que acaba de publicar en Londres J. BER-
NARD HUTTON, Crabb fue capturado vivo por
medio de una esclusa del buque, gracias a una
• stra'agema urdida por un alto agente de infor-
mación británico que trabajaba en combinación
con los espías Kim Philby, Donald Mctean y Cuy
Burgess. Hutton afirma que el célebre hombre
rana acepta entonces trabajar en el futuro al ser-
vicio de la marina soviética con la cond'ción de
no 'ener que espiar nunca una nave británica. El
7 de noviembre de 1966 se le habría otorgado el
grado de capitán, y actualmente —siernore con-
fnrme al libro citado— usa el nombre de Lea Lvo-
vich Korablev.
• OSCAR URTEAGA. BALLON v un equipo de
bióloaos y paleontólogos peruanos están tra-
tando de incubar unos buevecillos de piojo en-
contrados en're los resecos cabellos de una mo-
mia de Chancay, que tiene 800 años de antiaiie.
dad. -La vida ce'ular —según la hipótesis de Ur-
teaga-- es inmortal en determinadas condiciones".
A primera vista y nasa un lego, el Intento puede
parecer descabellado, pero ya los misario' Investi-
gadores han obten'do resultarlas positivos con se-
millas de maní, lucuma, zapalo y maíz, que con-
siguieron hacer germinar' pese a que databan de
más de mil años atrás.
• CUONG, coronel del ejército sudvietnamita
camandante
 de la vitalísima base militar de
Tan Son Nhut. en Sainón, murió este lunes en un
combate librado contra efectivos del Vietcong en
las cercanías de la base. Considerado como uno de
más brillantes oficiales del ejarcito, diriaía la
33e. escuadrilla y era íntimo amigo de Cao Ky.
• JAVIER SANTANA puede ser simplemente
un personaje imaginario. pero tamb'én el seu-
dónima de algún prominente terrorista de dere-
cha. Tal es el nombr e
 de quien la organización
fascista guatemalteco 'Mano" proclame como su
nuevo dirigente sunremo desoués de la captara
del (an'es) escurridizo RAUL LORENZAWA. En
un comunica-lo, la organización responsabiliza de
la lietanrian de su jefe a mansefinr MARIO CA.
SARTEo0. el arzobispo de Gaatemala, que fuera
secuestrado por s'Yentes de 
-Mano" el 16 de mar-
zo último y luego puesto en libertad en medio de
una enorme conmoción nacional. Seaún sus irri-
tados se-ruidores. Lorenzana pudn ser encontrado
gracias a las informaciones suministradas por su
ex-caugyo.
• JEAN VICENT, director desde hace dos años
de la ofi c ina de AFP en Pekín. fue declarado
este martes "persona no grata" por las autorida-
des e invi'ado a abandonar el país en un plazo de
tres días. Según se le notificó, su servicio había
dejado de ser "aceptable" y pese a algunas obser-
vadones que se le habían formulado envió recien-
temente despechos calificados de 
-calumniosos y
embusteros". Quedará pues. sólo un representan-
te de AFP en China (RENE FLIP0), puesto que e
gobierno no alualió en absoluto a una eventual
clausura de la oficina. Cabe anotar que en los úl.
timos doce meses varios o'ros periodistas habían
sido expulsados: tres soviéticos, un yuaoslavo, u
checoslovaco y tres japoneses. Con el retiro de
Vicent quedan ahora en Pekín sólo cuatro corres-
ponsales permanentes de países no comunistas.
• LURLEEN WALLACE fue finalmente venci-
da en la batalla que desde hace dieciséis me-
ses venia librando contra un cáncer intestinal y
falleció este martes en Montooniery. Alabare" a
los 41 años. Era la gobernadora del estado (la
única mu!er que actualmente ocupaba en EE.UU.
un cargo de esa naturaleza, y la primera en la his-
toria de Aiabarna) y había sucedido en enero de
1967 a su marido, el más notorio GEORGE WA-
LLACE. un racista furibundo que últimamente
alentaba aspiraciones presidenciales.
• RIIDOLPH DIRK. norteamericano. dibujante.
falleció la »mana pasada en Nueva York. e
loe 81 años. Le sobreviven sus más famosas cria-
turas: el capitán y sus sobrinos, procreados en
un ya remoto 1827 y destinados probablemente a
perdurar aun runcho más.
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PAISES SOCIALISTAS Y
AMÉRICA LATINA: BUSINESS
• En otros tiempos —no tan remo-
tos, por cierto— las relacione'
económicas entre 1 'seis latinoa-
mericanos y los del área commista
eran prácticamente nulas, y en mu-
chos casen constituían poco menos
que renglón tabú, dada la rigidez con
que entonces operaba el tutor de
nuestras relaciones internacionales.
Hoy en día, alterado el esquema po-
lítico que caracterizó el período de la
guerra fría, la situación ha variado y
el tema se ha convertido más bien en
punto controversia' dentro de la iz-
quierda, puesto sobre el tapete por
los siempre polémicos cubanos. rana
semana, cables de diversa proceden-
cia aportan algunos datos aislados
que pueden servir como puntos de re-
ferencia para el análisis del proble-
ma.
1) El presidente de la Corporación
Venezolana de Petróleos, Ruben Sa-
der Pérez, acaba de informar que el
nueva régimen de contratación con
empresas extranjeras aprobado en
1967 (sustitutivo de las concesiones
otorgadas por los gobiernos de Me-
dina Anga rita y Pérez Jiménez), está
actualmente a estudio de varios In-
teresados. La nónima incluye a la
ERAP francesa, ENI (de Italia), His-
panoli (de F.sparía) y la brasilera Pe-
trobrás, junto a dos países socia'is-
tas: Polonia y Checoslovaquia. Las
bases de los convenios estipulan un
límite de tres años para la explora-
ción y de veinte para la explotación;
el petróleo extraído será entregado
ente estatal venezolano, que res-
uirá a la empresa contratista el
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2) Una misión húngara viajará
próximamente a Chile a en de con-
siderar la creación de una sociedad
mixta para la explotación de yaci-
mientos cupriferos (la primera que
Chile celebraría con un país extran-
jero). Mientras el embajador chileno
en Budapest hacía este anuncio, el
parlamento húngaro ratificaba *res
acuerdos de cooperación con Chile,
suscritos en 1967, y se estima qste no
serán los únicos.
3) Pero sin duda el caso sorpren-
dente es el de Bolivia. A fin de la se-
mana pasada las teleta	 tartamu-
dearon con una información impre-
vista: la iniciación de sondeos ante
la URSS para concertar un posible
apoyo financiero al "desarrollo" bo-
liviano. "Necesitamos inversiones pé-
blizas o privadas. créditos ventajosos
y sin condiciones humillantes. no im-
porta da dónde vengan' . —dijo Ba-
rrientos— por lo que "el gobierno
tendría suma satisfacción de aprove-
ches- créditos que poría lograr en la
Unión Soviética, ya que lo esencial es
continuar el proceso de desarrollo sin
que nos quieran imponer cor.diciones
de sometimiento". Barrientos añadió
que ha sostenido "conversaciones con
algimos arligos de la Unión Sov
ca a quienes encargó de indagar
posibilidad de obtener un préstamo
de ID millones de dólares clastinados
al sector petrolífero". Sería difícil
concentrar de otra forma tantas pa-
radojas en menos palabras. En pri-
mer lugar, Bolivia no llegó nunca a
establecer relaciones diplomáticas
con la URSS; aunque ningún gobier-
no negó tampoco la posibilidad abs-
tracta de hacerlo, siempre se adujo
que ello aparejaría consecuencias sub-
versivas para el país. Pero Barrien-
tos, aparentemente sin ruborizarse,
conjugó el verbo "establecer rela-
ciones" con pronunciación más bien
fenicia: "estamos en la etapa de son-
deas previos. pero sí las negociacio-
nes (esto es, la gestión de la ayuda
económica) son positivas. no tendre-
mos inconveniente en establecer re-
laciones con la Unión Soviética". Las
primeras especulaciones sobre el ges-
tor de este curioso tramite indican
a Ricardo Anava (del PIR, ex-minis-
tro de Minas y Petróleo) o bien al ex-
canciller Wa'ter Guevara Arre, del
Partido Revolucionario Auténtico,
aetnal presidente de la delegación bo-
liviana en la ONU.
Es probable que bajo la piedra de
este repentino 'realismo" de Barrien-
tos ("debemos dejarnos de beaterías;
necesitamos créditos y no promesas, y
vamos a buscarlos allí donde ~-
dan dárnoslos") se esconda un típico
cangrejo. En efecto, Bolivia está en-
redada desde hace siete meses en una
negociación con Estados Unidos para
que éstos cubran un "agujero" de 13
millones de dólares en el presupuesto
nacional; algunas de las condiciones
fiscales y administrativas que los
norteamericanos plantean para otor-
gar esa suma han resultado excesi-
vas aun para prestatarios tan poco
exigentes corno los políticos bolivia-
nos, y la solicitud se había empan-
tanado, pero en las últimas serna
parecen haberse vislumbrado otra vez
algunas perspectivas. No es dificil
que Barrientos, hombre ducho en si-
nuosidades, esté promoviendo ante la
URSS aes'iones que sabe (o se encar-
garía de hacer) trustráneas para pro-
bar públicamente m'e no hay más
salida que la de doblar la cerviz an-
te las condiciones de la a" nor-
teamericana.
La acción de los Estados Unidos en
Bolivia. por otra parte, está provo-
cando últimamente un
publicitar la
nanciera que
treritus, efique
de lo que nos
mudaba uno loare
adenas,. qua la
(subsidiaria de la Standard Oil, de
Nueva Jersey) opera en Bolivia en
condici es prácticamente expoliato-
rías, y que Barrientos es poco me-
nos que su agente oficial, por lo que
no parece muy verosímil que se afane
precisamente en perjudicarla (la Gulf
deja actualmente en Bolivia un mó-
dica 11% en regalías mientras retira
el 89 del total de sus inversiones
por concepto de exportación de pe-
tróleo). Es en este mareo de refe-
rencias, pues, que hay que inscribir
las coquetas caídas de ojos que di-
rigen hacia la URSS los asesinos del
Che.
BIA
LA GUERRA DE SECESIÓN
Cuando en mayo de 1967 el tenien-
te coronel Odurnegesru Ojukwu pro-
clamó la república independiente de
Bíafra separando a la provincia
oriental de Niverus del gobierno fe-
deral, se deser.eadenó ene sangrienta
guerra civil, que aún continúa, y cu-
ya cifra aproximada de víctimas se
estima en 200 000. Nigeria, el país
m(..s poblado de África (60 millertes
de habitantes), y también uno de los
más ricos en recursos minerales,
comprende en su serio a varios gru-
pos étnicos, cuyas rivalidades y re-
eentimieniere explican la guerra entre
los separatistas y el gobierno.
Un antiguo proyecto del gobierno de
Lagos establece la división de lo que
es hoy la república de Biaira, en tres
estados. A juicio de los dirigentes
separatistas, el proyecto del gobier-
no central es la aplicación del viejo
adagio "dividir para reinar" por el
cual las autoridades centrales obten-
drían el control del acceso al mar de
la ex provincia y el manejo directo
del petróleo y de las inmeneas rique-
zas minerales.
En diez meses de guerra, los nueve
millones de lbos (de religión católi-
ca) que se concentran en Biafra han
ido perdiendo paulatinamente terre-
no frente al avance lento, pero im-
placable, de las tropas federales (de
religión musulmana). Éstas cuentan
con moderno armamento pronoreio-
nado por Gran Bretaña, la URSS y
Checoslovaquia y un elército de más
de 80,001 frente a los pequeños v
desarmados batallones de Biafra. El
único punto de contacte con el mun-
do exterior de los separatistas es
"Puerto Ylareourt", en cuyo aeródro-
mo descienden noche a noche los
aviones que parten de España con
armas y medicamentos enviados por
la Cruz Rosa. El gobierno federal,
con ropa.: apenas a 25 quilómetros
de "reesetn P-Ireaert". está disneesto
a cortar a breve plazo la única fuen-
NAM: ESTA VEZ,
DIÁLOGO?
Mientras la delegación
nansa* presidida por Xuan
l'huy. arribaba el aeropuerto de
Oriy y recibía la acogida de railes
de sip. atiuntss franceses, el presi-
dente Johnson conversaba a puertas
cerradas con Averell Harriman. pro.
sidente de la delegación norteame-
ricana. y con Cyrus Vance. asesor
yanqui SU cuestiones Tral~5. L
Intenciones de Johnson. ~tenidas
en absoluta reserva, están sin duda
directamente relacionedes con el
nuevo empuje de las tropas del FLN
sobre Saleón. Los nor'eamericanes
pueden admitir, es vidente. una de-
rrota decorosa. Pero el empuje de
combaiientes del Frente de Li-
chen msesí a punto de someter
os gobernantes yancriy 9 una de
rrola ignominiosa. Y de ahí las de.
claraciones "poco optartletits" de
Johnson. quien pretende. al parecer,
que sus eneemleos --bamberieadcs,
con sus hogares destrozados. sus al.
rasadas por el napaan— lo
ayu_ain en la hora ectun a salir de
callejón en que el Pentaeono y les
aseseres "dueos" del presidente lo
readu:ensn. Le pesición reorvietnn
mita —cese de todos loe actos de
a:,re-ifxra y en pr'„iner lugar los holm-
ardeos solare el orar de Norvietnam
antes de crmenaer la.s tratailvas-
martendria en intrans - gencía
pesar de lo afirmado per Couve de
reale —cenciFer frenas— quien
pronostica un d'atoe° trz•nco sobre
las bombardeos pasare-lo de Inmedia
lo "al fondo de las conversaciones".
Pero predicciones a un lado, es
videnal que en las corsa cienes ac-
WICei los vietnamita, esten en si-
ain privfie-dade para ssnterse
nsesa de conversaciones. Y es
que desaprovechen las ven-
gue han b:do conquistar.
te de abastecimiento de los rebelde , .
Pero éstos, ante la inminencia dei pe-
ligro, han reaccionado violentarnenn
El teniente coronel Odurnegwu Ojtil:-
wu amenazó a los británicos (y t
los hechos ya la amenaza se hatqa
llevado parcialmente a cabo) con in-
cendiar los edificios de las compa-
ñías petroleras inglesas como asimis-
mo expropiar los pozos perforad)3
por éstas, si Gran Breteli.a continúa
apoyando a las tropes fede.rales con
armas y asesoramiento. "Desencade-
naremos la guerra de guerrillas y lu-
charemos por todos los medios a
nuestro alcance, dijo el jefe de eete-
do de la novel repúlliea de Biefra,
para evitar que nos exterminen frie-
mente".
Pero la sangrienta atierre de ser-
Sión, se  afirma, saali eraxima a Ra
un representante de los rebeldes y
Par idee en.
DO subes
es • esta
este (
'yo ma-
star, aun en sectores gubernarnen-
les. Hay altos funcionarios que no
tan su disgusto ante la mania
delirante— de los yanquis de
eco
rc
EL CABLE SIN COMENTA
V7 aRlaireGTON. 1 (Trefe- Pres. Servi	 Cerca..7'4e eas Aetaet
Antiamericanas de la Cimera de Reyrreseees	 muy &evade por les 5- -
libereles y radicales del país por su antieomu seno profeeionee propone
en un eseselo dedo a conocer este fin de semena que lea de-ieeetes ne-ros par-
do le guerra de guerrillee (los "americacones". como ernaleca a deno-
ei	 le Planee norteernerieana) sean In'ernedos en "carnens de cornee"-
La ~Melón es'a ~Aida poeii demaereta de Lute-besa
el inaorme nreearado per Phltip Aabnot Luce. vn ex-mieenees
achines "Peredo Lea/oliste Pretor, esisda".
afirma mes se m'en plumeando y ereenbando ~Trilles
Si se recurriera efecrevemseette a la va:dee-in --dice el estudie--
Ufl estedo de guerra con suspensión de derealemi entonces
e Js ibertedee civiles serían suspendidas". y como la Ir_
en l materia (ley MecCarrar) prevé teue funcieree en el pas
trs de	 . 'estos no-irían ser utilizados para pener praene a Ire
▪ mode terriporeerin".
Se propone que loç resideates de los "ghettos" meros sean provatos
eas de o seadeides por sana oficina	 el control y orla
¿rn de los	
•	
. Seta Mea y la de les campos de cemeenera	 coin.
estén eirealende	 ~temente en les eones rit«, T,16
ánimos a pesar de 104 dennendlios
La	 por ore del informa se consagra a describí/ a las guerrillaL corn-
stas por1 'ientrce.n ninistas y nacionelletan neeree meeelades". Según
Dorne~a SatietTl. sunuestarnente or-
de La rebe"/n produci'ia di	 tras en te ernivseseded neoyorquina
la	 re-
TELEM
• El nnercoles,
talla, los expe
rardemente irnprov ea os-- en "con-
: nesurgencia urbana" procedieron a
prolijo examenedei al-arenal utile-
edo * 'el en te ágoeSe encontraron,
a) e ejemplo, con' quia cree calles del
'Barrió :Latino" de '›s habían sido
e ar ete:temente desempedradas por los
nt Lidiantes: cada ' adoquín que se
rranoé eun euboede ltrns. de lado
	
aired
	 de.. kilo de	 . I había
	
se e	 un proyeetie de nada des-
eeciable eficacia. Caví 350 policías
ente.° -ellos, rios« de alta gra-
eación, dan fe de ello. ):Aunque Per
to cobraron bien caras sus herí-
aer. porque los hoepeaaas de Paris
eleeron recibir a 480 eetndiantes).
aras:armas de parecida utilidad: las
aas del .arbolado, .esgrarnidas a mo-
le de maza o 'de areeee, las señales
tránd » , etc. .* tapa de tacho
ie basura se convirdo en un escudo
entra las cachiporras policiales: ca-
la vehículo estacionado, ,en una ha-
-arada. Pero los lidia n tes-comba -
antes no sólo se confía/x.1n a la irn-
leaisación creadora; en las últimas
aziíufestaciones muchos de ellos es-
' )1:an munidos de IenWt ántigases,
ncos y otros impletnen A dos de
«e 475 detenidos, ae -les encontró sen-
d- "wakie-talkies" (radio-teléfonos
«ei tatiles) con los que aineronizaban
arientaban la lucha callejera. Ese-
' nternente, los métodoe de la Zenga-
( )ren japonesa —ya lee , ' ecnnados
na vez en esta aecciell— han en-
Natrado eco entre ate colegas mi-
nuete).
El viernes de mañana, en una de-
sin precedentea en Francia, las
eiteridades universitarias de Nanter-
e en las afueras -de Paris, decidie-
« en clausurar la» ruatividades docen
ánte el inusitado erripuje de la agita-
ddn estudiantil (ver algunos antera-
lentes en o
	 págines de este
MANTES
CAUSAS
ee de la ha-
f riteefe UI-
PARIS: LOS E
R	 Y SU
TELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELEMU
coinen-
de días,
gar a un
de una
el gobierno
ndres, sede
monwea • o pie. Adís Abe-
a, sede de la OVA (O • nización
- :a 'dad Aftricane), el represen-
nere de B .
 e que las con-
eeaciones de pera se celebren en
eiaar, Senegal.
Una vez auperedo eate primer
nato de disensión loe nigerianue,
) -llenan los observiidores optimistas,
earán a un pase de la paz. Pero
« alanos y muinefree rice sabido es,
rica enareharete de la enano. La ter-
) determinación de 'j4).
	 ratistale
eme-ene 'de ente deponer las ar-
es admitir un* rnetenea, como
ati los hechos ya
 •h• ocerrido en la
*ene ocupada tr federales)
eas el bleeirrdente «de 'relaciones
elonyáticae entre^ ~ría y Tanza-
eu, con perspectiva); de que otra"
› , tar10.3 eftieanoe aigan de vía trazada
r Nyerere, con een «a t>ensar que
ea)won, preei •itteria, ten-
ed que resignarse a rder la pro-
- nena que produce loa dos tercios
aal 'leo «que el pata exportaba.
mo ndmero de .1),
	 A),	 r. ho-
ras después, cuando estudiantes
replicaron d' 'endose masiva y tu-
muRtionmente hacia el centro de la
ciudad, el rector de la Sorbona, Jean
Boche, p °o seguir el ejemplo de
Nanterre y cerrar —por primera vez
en o siglos-- las puertas de loa
locales universitarios, Era tarde: una
ve s era marea de jóvenes se des-
parramaba ya r las calles del Ba-
rrio Latino y de entonces hasta
el momento de prepararse esta infor-
mación ya «no las abandonarían salvo
para recobrar fueraas y volver a la
carga. lesurice Grimaud, jefe de la
policía de París (al lado de la cual
muchos -afirman que la Metropolita-
na uruguaya actúa con mano de se-
de), admitió que en varias oportuni-
dtides sus hombres debieron pasar a
la defensiva., sólo el empleo más cien-
tífico de la violencia y la ayuda de
elernentoa -como vehículos blindados,
autohom y otros ele parecido cali-
bre, pudieron evitar una inconcebible
humillación. -"Nunca había visto nada
parecida". se vio forzado 
-a reconocer
Grintaud, para quien "e1 hecho más
• reme fue 'el -11amentieerto formu-
lado por el sindicato de profesores
urdwereirarlos instando a mis miem-
bros e «asumir ua reeponsehilida-
dee» mdeindeee a los estudiantes en
la °calle".
Este ineólito fenómeno, por lo de-
más, parecería confirmar que las raí-
ces de la .agitación están afincadas
en estrados mas profundos cele los del
mero espíritu alborotador clásico de
los estediantes o en la acción disol-
vente de 'ciertos pequeños núcleo* de
ultra-izquierdistas. Si cuando la po-
licía aparece para disolver una ma-
nifestación de 2.000 jóvenes que des-
filan cantando "La Internacional" y
reclamando reformas universitarias y
políticas, el número de los -estudian-
tes se multiplica por cuatro en un par
de horas, si al lado de cien desfila un
millar de profesores universitarios. si
el doctor Kastler —premio Nobel de
Física— suspende sus lecciones en so-
lidaridad con la lucha, entonces in-
terpretaciones tan simplistas ya no
pueden convencer a nadie. Quizás sea
entonces perfecianiente inútil que el
propio de Gratine adopte un inusual
tono conciliadnr para concordar en
que "es necesaria una transformación
y modernización de la universidad".
Anteayer, en una conversación man-
tenida con miembros de la Asamblea
Nacional, el general se mostró "parti-
dario de actuar con más discernimien-
to en la orientamen de loa estudiantes
a fin de que éstos pueuan encontrar
empleo más fácilmen.e. una vez lle-
gados a la vida activa . Otea mon ge-
neral, puede que Y lente° see lo
más avanzado que eateda esperarse
de usted, pero ocurre que quizás los
estudiantes no quieran ser "orienta-
dos" por esa senda; quizas los tras
tornen problemas más acuclantes
que el de su próxima inserción en el
"establishment" por la grieta de un
buen empleo; quizás, incluso, lo que
esté eretela de juicio sea la legitimidad
del propio sistema y no las mayores
o menores posibilidades que ellos tie-
nen de encontrar cabida en él. "Los
obreros se niegan e dejarse explotar
por el régimen capitalina --postula-
ba el mismo miércoles una declara-
ción de la Unión Nacional de Estu-
tes de ' .neia-- y los estudiantes
nos alegamos a tronsformarnat en di-
rigentes e un a a basado
en la •
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Ea seguramente aventurado diag-
nosticar ya ay ¡mucho mas desde es-
tea lejanas latitudes) la verdadera na-
turaleza del movimiento, Puede que
su mucho ruido enculna, como mu-
chos sostienen, la ausencia de reales
nueces; puede que te
	 razón
"L'Humanité" cuando los tilda de
"pequeño4b
	 s que con su aven-
turerinno le hacen el juego al go-
bierno". Todo eso puede ser, pero
también hay algunos índices de que
no es así. Señalemos sólo uno, que
de pronto no es tan insignificante co-
mo podría creerse a primera vista: la
prensa francesa, que en general no
ha vacilado en «. inundarse con sim-
patía respecto de los revoltosos nor-
tearnerinanie italian
	 o alemanes,
calificándolos de "progresas" taa".
bautizado en cambio a sus émulos
franceses corno "enragés" ("rabio-
sos"). Quiere decir que aunque ellos
mínima puedan no tener del
claro el dónde. el
	 o y el ra que,
están m kende,
NOB: ¿CUESTA ABAJO?
Dos lieehos, ocurridos en los últi-
mos días, abren nuevas interrogantes
en las elecciones noreemericemas. El
primero es la decreciente populari-
dad del hasta ahora divo de la carie
pañe electoral, Bobby Kennedy, El se-
gundo que ha causado el asombro
del preparo interesado, es el éxito elec-
toral de Nelson Rockefeller en las
primarias de Massachussetts.
Cuando el hermano del ex-presi-
dente asesinado decidió postularse.
los observadores le adjudicaron un
margen de posibilidades. El prestigio
familiar, su fortuna personal que le
permitía disponer de millones de dó-
lares para desanimar a sus eventuales
oponentes, sus condiciones de orador,
su experiencia recogida en la organi-
zación y promoción de la campaña de
su hermano John, en 1980, sus cien-
tos de asesores que, sin duda, pulsa-
ron por la vía de la encuesta el
ánimo del norteamericeno medio, to-
dos estos hechos conjugados conver-
tían al joven y dinámico Robert Ken-
nedy en el seguro sucesor de :John-
son en la Casa Blanca Pero hete aquí
que un anónimo pe neje llamado
Engene McCarthy decidió no arnila-
n ante los muy numerosos méri-
tos del joven Kennedy y continuó su
camino presentándose en las elee“
dones primarias, dispu a dispu-
tar a Bobby la mayoría de la con-
vención del Partido Dem ta.
dos p
	 lantea, Kennedy y
y enfilaron sus be las <ton-
tica de Johnson en Viet-
didatos de la paz" plan-
merieanos un
de la i
4 ,1
candidata surgió,
	 varnente,
con el
	 tácito de
	 presidente
presti d	 ira	 a 'o gesta
de dar
	 ente	 'luida su
carrera po y con el soporte fun-
damental de todo el a rato del par-
tido, con4 , co e, la Casa Blan-
i.mli
, el candidato más po-
e	 demócratas,
s. Y a pe-
niendo un
elevado porcerte s' patizantes,
que aún lo coloca entre los hombres
con raes posibilidades de obtener ma-
yoría en la atención del partido,
dos encuestas recientes acusan una
sensible pérd de su popularidad..
Entre el 24 de abril y el 1 9
 de mayo,
Loties Harris efectuó una inuestrá,
escogiendo al azar 1,005 personas, y
llegó a la conclusión de que Kennedy
"ha experimen o una aguda caída
nacional" dehi a que "la situace:at
política actual ha cadenado una
gran reacción negativa de tipo per-
sonal". He aquí los resultados: mien-
tras Humphrey aven' ad a Nixon con
el 38% frente al 3l% de este última
y mientras leleCarthy obtiene un 40%,
contra el 37% del ex-vire idente
republicano, Kennedy es el único
candidato demócrata que se ve su-
perado por Nixon en relación de 40' 7.
para éste y un magro para Bobea,
-Las razones de la supuesta perchea
de terreno de Kennedy son variadas,
comenta Harris. El número de indi-
viduos que cree que es <valiente y
dispuesto a luchar por sus ideas>
descendió del 65 al 55%,. El 48d si-
gue creyendo que es <una inspiracien
«eira las nuevas generaciones> pero
esta cifra es desalentadora si se com-
para con el 57% obtenido en el mee
de marzo. Una mayoría del 57% pien-
sa que Kennedy <trata de hacerse
elegir por el recuerdo de su hermano
y eso está mal) ".
Un son
	 reciente realizado por
el semanario "Newsweek" da indi-
ces similares.
La maniobra de Julueson y la sor-
presiva aparición de numplerey
afectaron, al parecer, a Kennecly
mayor medida que a su oponente de
primera hora. Eugene McCarthy. E :te
no sólo conserva su electorado serle
que, a estar a los resultados de las)
encuestas mencionadas, lo acrecienta.
Y el espaldarazo de Nixon a Hule-
ph rey (''su experier ala como v ito
presidente lo convierte en un hom-
bre con capacidad para alcanzar la
primera m•gistraturzee indica que
los demócratas y republicanos de tea-
yur relieve han acordado tacra CI ex-
presamente terminar con el arribicae
so Robert Kennedy. Que lo logren n
no, clependera de la respuesta de este
:eterno.
En el cempo republicano. el hasta
ahora indiscutido candidato del paie
tido. Richard Nixon, se ha encontra-
do, bit í> de las elecciones primarets
de Masaachussetts, con un coinpeti-
cior de verdadero fuste, Frente a loa
25.705 sufragios de Nixon, el multi-
millonario Itrokefeller obtuvo 30,514.
asegurandom el apoyo de 34 de los
cielegedos que Massachussetts viará
a la convención republicana de Mia-
mi, en agosto próximo, Los aseseees
de N, ft aseguran, luego de intensos
sondeos entre los electores republi-
canos, que las posibilidades del ex
gobernador son mayo n que las de
su principal oponente y se disponen
a jugar la carta del Roekefeller
"hombre nuevo", frente a un Richard
Nixon (varias veces candidato repu-
blicano sin éxito) presenta.° como
"el candidato de la derrota".
Para quienes se entretienen en es-
ulaciones eleetoreras, es evidente
ue la puja actual por alcanear
Casa Blanca es elidirá 9a mes apa-
sionante que ha conocido la sociedad
n eam
	 na en lre! últimas (idea-
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RICARDO ROJO
MI AMIGO EL CHE 
• RICARDO ROJO es un escritor argentino, buen amigo de esta
  casa, a la que ha prestado muchos servi-
cios entre ellos el de haber sido el abogado de MARCHA ante la ad-
ministración y los tribunales, cuando el gobierno de Guido prohibió,
por primera vez, la entrada de nuestro semanario en la Argentina y
decretó el secuestro de los ejemplares.
Seuil, le editará la semana próxima en París, un libro que lleva
por título "Guevara, mon ami". De ese libro darnos hoy el capítulo
final, que revela detalles desconocidos sobre la vida del Che en el
período que se extiende entre principios de 1 . 965 y octubre de 1967
cuando se produce su heroica muerte.
En el prólogo del número 7 de Cuadernos de Marcha, escribía-
mos (Octubre 1967):
"Entre las "Notas" y "El socialismo y el hombre" medían apenas
cinco años. Toda la producción de Guevara cabe entre esos límites.
Después es el silencio —su carta de despedida está fechada el 1 9 de
abril de 1965— sólo interrumpido, a comienzos de 1967, por el mensaje
e la Tricontinental".
"Muchos son los misterios que rodean ya la figura excepcional y
ejemplar del Che. Algunos tal vez no podrán ser develados jamás.
Otros nacerán o se extenderán a medida que la leyenda y el mito se
apoderen del personaje".
Las páginas que ahora ofrecemos de Rojo y de ahí su particular
Importancia, ayudan a penetrar en esos misterios y a explicar esos
silencios.
tostado aobravtdr alhasattatiose
plantas salvajes.
El único encuentro real nami
a mechadas de abril de 1964: mi
el capitán Hermes y uno de
maradas atacaron un puesto de
zada de la gendarmería y ma
un soldado. El mismo día los
zaron, cercaron y mataron.
Catorce hombres del E.G.P.
taban en manos de los genda
la frontera, que los torturaron
manera más sanguinaria. A c'
ellos los arrastraron por el
los ahogaron dentro del
abierto de los ya muertos.
Mientras tanto, Masetti
traba más en la espesa selv a
de Yute, un infierno de rn
de animales salvajes, un
opresivo y tortuoso entre un
tación alta y compacta, don
día no se ve el soL
Jorge Masetti no volvió nunc
die oyó hablar más de él.
virgen lo devoró.
¿Qué conclusiones sacó Clu
de esta operación? ¿Qué pensó
muertes de sus dos grandes
Masetti y Hermes? ¿Qué resp
a la teoría del "foco revolueiori
¿Qué análisis del fracaso?
Hasta dos años después nci
cieron las respuestas a esitas
guntas, y el propio Guevara 1
al mundo entero.
La tragedia de "Segunda",
garteniente en las montañas
selvas vírgenes del norte arge
fue la derrota más discreta
guerrilla en América Latina.
prensa argentina la mencionó
sar. Las grandes masas urba
floraban incluso hasta la e Xi
del E.G.P. Y los campesino ,;, a
nes iba en realidad dirigido el
saje de los rebeldes, nunca se
raron.
Pero, por otra parte, la ass
argentina de la columna Ma et
mostró que un grupo subvk r
día recorrer impunemente
meses el sur de Boli 
via
 y el
argentino. Masetti tuvo que
iii 
una carta abierta al gobierno
tino para que los servicios de
ridad se decidieran a admitir
tencia de la guerrilla. Sin dude
Guevara fue uno de los puntos
tivos de la tragedia del grupo
setti.
e N 1965, el Che emprende'
gira política a través de .
que lo convirtió en el e
de la revolución en el Tercer
do. En Dar es-Salam, en Tan
reveló en un discurso el wird
sentido del itinerario africsno
"Después de haberme entres
ron los dirigentes de siete
africanos estoy convencido d
es posible crear un frente
de lucha contra el imperiali
colonialismo y el neocoloniale
Sentía una gran simpatía fo a
revolución africana y consider6 a
pérdida irremplazable (no Y'iln	 1
plano político) la muerte de
Lurnurnba, asesinado en enea> e
1961. Los revolucionarios
habían puesto por las nulea 	 *-
murnba v. en la isla, nadie	 la
la hittoria dolorosa del jefe
leño.
Guevara volvió el 14 de mai
1965 a La Habana, lo recibió t
estado mayor pero sin gran
En seguida lo "secuestraron"
auto de Fidel Castro, y los die
bres conversaron en privado
te casi cuarenta horas seguid
¿Se pelearon' Guevara ronca e
la menor alusión a un conflicto *
poco después, escribió a tu
en Buenos Aires, una carta
cual le anunciaba que se dis
renunciar a sus funciones de
volucionario de Cuba. Iba a t
durante un roes en los catenos
fia de azúcar y después pasar
ro años en una fábrica, rara
diar desde dentro el funciona
de una de esas numerosas ind
que había dirigido desde la
La carta contenía además
mento imnortante para cejen
terese analizar este período.
oscuro y decisivo de la exist
Che. En efecto, le clec% a su
au ne no La Habanacl
	 bali
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URANTE esta última estadía en
Cuba, me encontré con un com-
patriota que conocía mucho: el
periodista argentino Jorge Masetti.
A través de mi, Masetti conoció a
Guevara en 1958, se unió a los gue-
rrilleros de Fidel Castro en la Sie-
rra Maestra, experiencia fundamen-
tal en su vida que le permitió des-
cubrir su verdadera vocación de re-
volucionario.
En 1959, cuando Castro tomó el
poder, Guevara hizo venir a Maset-
ti a La Habana y le confió la or-
ganización de "Prensa Latina", que
tenía como función principal la di-
fusión de las noticias cubanas.
Pero en 1963, Jorge Masetti iba
a intentar una audaz operación sub-
versiva de la cual en varias °cesio-
nes le oí hablar con el "Che": la
implantación de un foco guerrillero
en territorio argentino a partir de
una base creada en Bolivia.
EN junio de 1963, Jorge Masettiestaba en Bolivia con tres ofi-
ciales cubanos del estado mayor
del "Che". Cerca de la frontera con
Argentina, en Emboroza, se reunían
los primeros hombres que se incor-
poraron al E.G.P. (Ejército Guerri-
llero del Pueblo). El emblema de la
guerrilla era un sol sobre un fondo
rojo y negro: "Rojo por la sangre
de la revolución y ne:. en símbolo
de duelo por los sufrimientos del
pueblo", explicaba MasettL
El 7 de jadio de 1963 se realizaron
elecciones nacionales en Argentina
y, con gran sorpresa de Masettl,
legraron siel triunfo de un pacifico
médico de provincia, Arturo Illia.
Masetti creía que los militares no
permitirían que Illia tomara posesión
de su cargo, pero en octubre ya era
evidente que le sería posible asumir
el poder. Masetti comprendió que el
esquema cubano no se repetiría: en
lugar de luchar contra otro Batista,
un tirano, un dictador, tenla que en-
frentar a un modesto presidente ci-
vil, manejado, sin duda, por las fuer-
zas reaccionarias argentinas, pero
que no emplearía la violencia como
medio d'e gobierno.
A fines de setiembre, Masetti y su
pequeña tropa pasaron igual la fron-
tera boliviana y entraron en terri-
torio argentino. Una "carta abierta"
dirigida al presidente Illia, y publi-
cada en Buenos Aires por la prensa
de la izquierda peronista, atrajo la
atención sobre el E.G.P. De todas
maneras, la voz de Masetti pareció
dramáticamente débil.
El ex-periodista, a pesar de eva-
luar con toda exactitud la situación
política, no desistió. En realidad, se
sentía metido en una trampa, pero
no quiso romper sus compromisos
con Guevara. Pudo invocar los cam-
bios desfavorables de la situación.
Pero no lo hizo. Quería seguir siendo
el "Segundo", sobrenombre que le
recordaba permanentemente que ha-
bía otro comandante en jefe, por el
momento ausente: el Che.
La vida en la selva virgen de Bo-
livia, después en la provincia argen-
tina de Salta, resultó mucho más
dura de lo esperado. Algunos cuba-
nos, veteranos de la Sierra Maestra,
lo comprendieron al comer una fru-
ta salvaje, semejante en apariencia
a la malanga cubana. En la selva
argentina, esa fruta es terriblemente
tóxica y provoca atroces convulsio-
nes. Algunos de los guerrilleros que
la probaron quedaron enfermos para
toda la vida.
La disciplina rigurosa que implan-
tó Masetti se acentuaba en razón
have sa a la desmoralización de sus
hombres. Cuando un conscrito de
veinticuatro años, Adolfo Rotblat,
apodado Pupi, habló de desertar, fue
juzgado, condenado a muerte y eje-
cutado.
No obstante, se seguían presen-
tando voluntarios: estudiantes, alba-
ñiles, mecánicos, empleados de ban-
co, que llegaban desde Buenos Aires
después de pasar por mil aventuras.
Hasta un nieto de un almirante que
había dirigido la policía de la capi-
tal, y un marinero mercante de ape-
nas dieciocho años, entraron en la
guerrilla.
El capitán cubano Hernies, brazo
derecho de Masetti, se encargaba de
dar instrucción militar a esa tropa
heterogénea. Pero en febrero de
1964, la desmoralización que se ges-
taba en el seno de la expedición pro-
vocó otra crisis: Groswald, llamado
Nardo, uno de los voluntarios veni-
dos de Buenos Aires, fue juzgado
por insubordinación, por falta a la
moral revolucionaria y por neelgren-
cia en el manejo de las armas. Nardo,
un israelita, ex-bancario, era de los
que habían llegado a la guerrilla lle-
nos de entusiasmo, al punto que se
arrancó las uñas de los pies para
evitar que se le encarnaran durante
las lergas marchas por la selva vir-
gen. De todas maneras fue condena-
do a muerte.
Este muchacho, que apenas ten-
dría diecinueve años, pidió que lo
fusilaran con su uniforme de gue-
rrillero, la boina negra, el cinturón
de cuero y los lentes negros. Tres
guerrilleros le dispararon y el capi-
tán Hermes le dio el tiro de gracia
con su Luger. ¿Era ésa la guerrilla
que habían soñado Guevara y Ma-
setti para transformar a la Argenti-
na? Evidentemente no.
Entre tanto, los servicios secretos
habían introducido dos de sus agen-
tes entre los jóvenes reclutas del
E.G.P. Aquéllos se las ingeniaron
pera provocar incidentes y, desde ese
momento, puede decirse que la gue-
rrilla estaba terminada. En los días
siguientes, muchos guerrilleros fue-
ron capturados por la gendarmería
que custodiaba la frontera argentino-
boliviana. Tres guerrilleros murie-
ron de hambre después de haber in-
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O. TIENE UE TENER
las tres primeras entregas de ENCICLOPEDIA
URUGUAYA, que forman su
INTRODUCCION:
• La entrega I, que ya está en venta, con
LA HISTORIA POLITKA, por Carlos Real de Awwia
y el Cuaderno Literario "EL PENSAMIENTO DE ARTIGAS" (Antología)
• La entrega II, que aparece el próximo martes 14, con
180 AÑOS DE LITERATURA URUGUAYA
por Angel Rama y el Cuaderno Literario
"CUENTOS DE HORROR" de H. Quiroga
••n
ENCICLOPEDIA
URUGUAYA
P1DALA A SU CANILLITA. ADQUIERALA EN QUIOSCOS Y PUESTOS DE REVISTAS,
Y EN LIBRERÍAS
coss le dledpIlne pdttiee que le
ore característica, desde el 20 de
marzo a fines de julio de 1985_ Gue-
vara se impuso un 'retiro" en La
Baban', no ve comunicó con nadie y
estuvo como de incógnito. Ya, en
abril de 1959, se había encontrado en
tusa situación semejante: cuando pen-
eh que Castro iba a comprometer la
revolución por confiar en Estados
Unidos, se lo dijo francamente y se
retiró a su domicilio con su guarda
personal. Mientras Castro resolvió esa
crisis, el Che y sus amigos permane-
cieron encerrados y no salieron has-
ta que el jefe del gobierno revolu-
cionario renunció a la tentación.
DURANTE este período, su madre,Celia, le escribía desde BuenosAires, una carta que demuestra
los lazos de estima y franqueza que
los unían:
"Buenos Aires, 14 de abril de 1965.
"Mi querido:
"¿Mis cartas te parecen extrañas?
No sé si hemos perdido la natura-
lidad con que nos tratábamos o si
nunca la hemos tenido, y nos hemos
hablado siempre en ese tono leve-
mente irónico que practicamos los
que vivimos a las dos orillas del Pla-
ta, agravado todavía por nuestro
propio código familiar aun más ce-
rrado.
"Una gran preocupación siempre
me ha hecho desistir de ese tono iró-
nico por una expresión más directa.
Parece que entonces mis cartas se
hacen incomprensibles y tú las en-
cuentras extrañas, enigmáticas.
"Ese tono diplomático adoptado
para nuestra correspondencia me
obliga a leer entrelineas el sentido
oculto y a interpretar. Lei tu última
carta como leo las noticias publica-
das en «La Prensa» o en «La Na-
ción>, arrancando, o intentando ha-
cerlo, el verdadero sentido y el al-
cance de cada frase.
"Estoy pues sumida en un océano
de incertidumbres, y presa de una
angustia aun mayor.
"No voy a usar un lenguaje diplo-
mático. Voy a ser muy franca. Me
parece una locura que los pocos in-
dividuos capaces de ocuparse de la
organización en Cuba se pasen un
raes entero cortando caña de azúcar,
cuando hay tantos buenos machete-
ros entre la gente del pueblo. Que
se haga corno trabajo voluntario,
durante las horas que normalmente
se consagran al descanso o a las dis-
tracciones, el sábado o el domingo,
es otra cosa. También tiene sentido
hacerlo el día entero para demostrar,
de manera concluyente, las ventajas
y la necesidad de utilizar máquinas
para cortar la caña, porque de la
cosecha y de la cantidad de tonela-
das de azúcar obtenidas vendrán las
divisas que necesita Cuba.
"Un mes es mucho tiempo. Tiene
que haber otras razones que ignoro.
Pasemos ahora a tu caso personal.
Si de verdad piensas, después de ese
mes, dedicarte a manejar una fábri-
ca —tarea que cumplen con bastante
éxito Castellanos y Villegas-- me
parece que la locura linda en lo
absurdo, sobre todo si pretendes de-
dicarte a ese trabajo durante cinco
años, y con la intención de conver-
tirte en un verdadero «cuadros.
''Como conocía tu manía de no
faltar un solo día al ministerio, y
cuando vi que tu viaje al extranjero
se prolongaba tanto, me preguntaba:
¿Ernesto seguirá siendo ministro de
Industrias cuando regrese a Cuba?
¿A quién le dieron la razón, quién
ganó la discusión de los motivos que
hicieron nacer esa decisión?
"Adivino a medias las respuestas.
Si vas a dirigir una empresa es por-
que has dejado de ser ministro. Bas-
tará saber a quién nombran en tu
lugar para dar -se cuenta de si la que-
rella se solucionó salomónicamente.
De todas maneras, que te pases cin-
co años dirigiendo una fábrica, es
una pérdida demasiado grande de
tiempo para alguien como tú. Y no
es tu mamá que te lo dice. Es una
mujer vieja que aspira ver el mundo
entero convertido al socialismo. Creo
que si te obstinas en tu decisión, no
serás un buen servidor del socialis-
mo mundial.
"Sí por una razón u otra, la vía
ottá cerrada en Cuba, en Argelia
ley ira tel Bes Bele
contento de que tá
zar la economía de su
aportaras tus consejos en es tarea;
lo mismo Nkrtunah eal
siempre serias un extranjero. Pare-
ce ser tu destino permanente.Qué carta! ¡Un verdadero ser-
món! Tuve ganas de romperla pero
saldrá lo mismo. Me encantó recibir
las fotografías de tu familia. Todos
tus hijos son adorables, aunque nin-
guno me recuerda tus rasgos ni tu
expresión. Me alegro que hayan de-
cidido parar la «producción>, esta-
ba muy preocupada durante el últi-
mo embarazo de Aleida. (...)
"Si, me desespera no poder ir a
Cuba ahora. Me gustaría tanto estar
cerca de ti, aunque sólo fuera para
decirte todas las mañanas: «Buen día
viejo" y <Hasta luego, viejo>. Di-
chas todos los días esas palabras ad-
quieren algún valor. Me hubiera gus-
tado conocer a Celia y a Ernestito y
oír cl parloteo de Aliusha. Otra vez
será...
"Un abrazo, un abrazo muy fuerte
para tí y los tuyos. — Celia".
La carta de Celia a su hijo tuvo
un extraño destino, casi mágico. Es-
4,/,,,v15,1,0,:narrlült111 .111111	 -11
rzr,
en la angustia, d 34 de abril,
también el declinamiento ti-
co definitivo de Celia. Vivía con
la obsesión de tener un cáncer, desde
que veinte &hos atrás le extirparon
un tumor maligno de seno.
El 10 de mayo su estado empeoró
seriamente y el 16 loa médicos con-
sideraron inminente :su muerte.
rné entonces por teléfono a La Ha
baria, pero no pude ubicar a Gue-
vara. El 18, le envié un telegrama:
"Comandante Guevara. Ministerio de
Industria. La Habana. Tu madre gra-
vemente enferma quiere verte. Un
abrazo. — Ricardo Rojo".
No hubo respuesta y, el 19 de ma-
yo, Celia de la Serna de Guevara mo-
ría en Buenos Aires. Cuando la ente-
rraron, los parientes y amigos se pre-
guntaban con la mirada: ¿dónde dia-
blos estaba Guevara? Para no res-
ponder al último llamado de su ma-
dre, era evidente que ignoraba todo
lo que había ocurrido. Era evidente
que, donde estaba, no sólo no había
teléfono sino que tampoco llegaban el
correo y los diarios.
No creo, sin embargo, que el "Che"
haya estado prisionero. Se trataba de
un" . acto de disciplina política, de una
larga sesión de autocrítica perfecta,.
mente consentida, cuyas reglas las
había fijado el propio Guevara de co-
mún acuerdo con Castro. Esas reglas
deberían ser de una rigidez absoluta,
puesto que ni siquiera fueron viola-
das con motivo de la muerte de Celia.
EN junio de 19O5, siempre durante
el aislamiento de Guevara, Beis
Bela, el jefe de la revceución
argelina, fue derrocado en Argel,
por el coronel Bumedién. Los cuba-
nos creyeron que la revolución afri
cana se iba a pique, roída por el
neocolonialismo y la anarquía. En-
tonces Guevara tomó la grave res-
ponsabilidad de irse al centro del
continente negro, para aportar su
ayuda personal a la rebelión y man-
tener la revolución a flote.
El 3 d?. octubre de ese mismo año,
Fidel Castro lee en público las car-
tas en las cuales su compañero de
armas renuncia a la nacionalidad
cubana, a su cargo de ministro y al
grado de comandante
La lectura de esas cartas revela que
Guevara abandonó muy pronto su
idea de un "regreso a las fuentes".
(Pasa a la pág. siguiente)
a
• Y la entrega III, que aparecerá el martes 26 y completará
la Introducción, con
LA EVOLUCION ECONOMICA, por Luis C. Denvenuto
y el Cuaderno Literario MONTEVIDEO EN CUENTOS: cuentos de
Denedetti, Felisberto Hernández, Onerti, Mar nez Moreno
y Armonía Sommers.
LAS TRES EN'TREGAS DE LA INTRODUCCIÓN CONFIGURAN UNA INSUSTITUIBLE
SINTESIS DEL URUGUAY EN LO POLITI CO„ LO LITERARIO V LO ECONÓMICO,
TODOS LOS MARTES, UNA ENCICLOPEDIA 4- UN CUADERNO $
TODO EL URUGUAY EN 58 SEMANAS
"rifIngr7 id1119rr rfr"r1901,0091111."1"
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u El G2 ope-
,cle hacer creer ea el
extranjero que el Che estaba en San-
to Domingo	 do el levantamien-
to militar y	 tan matado
en una lucha cal	 en el sector
controlo por el or el Francisco
Caamaño.
Mienras tanto, ea el m
to, Guevaradonde
los grupos e y de
Sumialot peleaban contra los mer-
cenario8 blancos de Moise Chombé,
Este último, por otra parte, tenía
también su servicio un equipo bi
entrenado de aviadores cubanos an
ticastristas.
Guevara 3e entrev ató en Brazza-
ville con el preedente Masemba-
Debat. Ya había algunos cubanos
castristas que preparaban una fuer-
za militar destinada a enfrentar a los
mercenarios neocolonialistas. En las
semanas siguientes, otros cubanos se
unieron a sus compatriotas, pero
nunca alcanzaron la cifra fantástica
de varios miles citada por los perio-
distas. En realIalad, Cuba sólo envió
al Congo unos doscientos hom
mayoría instructores de comandos
paramilit
El "Cha" paso de nueve me-
ses en el Congo e i deo en varios
combates contra mercenarios bien-
ces, Le impresi mucho un rito
afriaano por el cual los vencedores
<leyeran el corazOn de los guerreros
enemigos muer en el
vencedor transo] aer a su propio
espíritu la val del m O y
acrece sus propina virtudes guerreras.
El espectáculo era sin duda intole-
rable para hombrea que. como Gue-
vara, pertenecían a sociecladea mu-
cho más evolucionadas
En febrero de 19611, Ernesto Gue-
vara envió desde lar azzaville una
carta a su hija mayor, Hílela, que
cumplir diez años:
"Hoy te escribo, aunque la carta
llegará b siente deap	 • p
que sepas que me acuerdo de
y espero que colea pasando tu
cumpleaños muy feliz. Ya eres casi
una mujer, y no se te puede escri-
bir como a los contandelea
boberías o mentir-das,
"Has de saber q ejoe y q
estaré mucho ti po alejado de ti,
haciendo lo que pueda psra luchar
contra nueatros enemigos. No es que
muy revolu
quiere decir a
P ie. y
ya: las c
tu
do	 de
"Dei es luchar poi er de la
la es	 ejor
sentido, ya sa	 que qui
dr: est 	 y actitud reo°
vale decir: bu a cond
amor a la revolución, compa
etc. Yo no era	 j, cus.ndo
pero
ta, d
del hom
el privilegio d vivir otra
hay que ser digno de ella.
"No te olvides de dar una
por la casa pare vigilar a los o
críes , y aoonsej artes que estudien
se pr1n . Sobre Al
que te hace mucho caso como her-
mana mayor.
"Btteno, vieja, otra vez, que lo pa-
ses muy feliz en tu cumpleaños. Da-
le un abrazo a tu mamá y a Gine, y
recibe, tú uno gardote y fotisirno
que valga por todo el tiempo que
nos .verer.roa, de tu PAPA."
Sí la misión de Guevara en Ba -
zaville terminó antes de lo previst
se debió sin duda al m entre
Moscú y Pekín. Según algunos, los
chinos pidieron a Sumialot y a Ialu-
lele, sus principales aliados en el
Con
	 que invitaren a los -ce
a abandonar la lucha en Africa.
Otros, en cambio, sostienen que
fueron los soviéticos los que
mend n a Castro que retirara su
cuerpo expedicionaria, del Congo.
Una m
	 de	 - dos hipótesis
puede conducir a una tercera expli-
cación: Striarialot comunicó a Fidel
Castro que ordenara a Guevara sa-
lir inmediatamente de Brazzaville
no quería que su presencia en el
Congo se denunciara públicamente
(do cual habría creado un escándalo
internacional).
de
de
vi e, vía El Cairo, dos enviados de
Castre que eran también amigos. del
Che: el comandante Emilio Aragonés,
de 1 , servicaes de seguridad y el co-
mandante Drake, oficial del ejército
cubano.
	A .
	 Di-alce discutieron con
Guevara la situacióna Una vez más,
la suerte do Cuba e	 a ea ju
Una vez más, Guevara tenia que de-
saparecer para no compzoineter la
marcha de la revolución.
marzo de 1966, el Che y sus co-
laboradores más cercanos salieron
del territorio congoleño, después de
nueve meses de estadía. Partieron
en el mayor secreto, corno hablan
II do.
rN la segur.da semi.a del mes de
ir setiembre de 1966. Guevara en-
tra en Bolivia. Habla salido de
La Habana en un vuelo regular de
Iberia, hecho escala en Madrid y de
ahí ido a San Pablo....
	 Prost-
euró su viaje en ferrocarril hasta
Corumba y entró en te.rt.itoiio boll-
o.
és de su	 congoleña,
gres° del Che a Cu::,1 estuvo te-
respec
política
agit
gar e
En
sueño: su
cie
el No
en principio
setti d
Guevara p
graciada
A
tes, la aventura
liada rer
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dos opera.
analisLs pa>
cial, sino
cuelgo a la p
De todas maneras, a. urgen.'
de la guerrilla en /31.1
común del Che y de Caetro.
se comprouietió ea la aventura p -
laca para que la Alemania capuz-
lista tuviera una frontera con el so-
cialismo. Guevara y Castro intenta-
ban, paralelamente, una frontera la-
tinoamericana para Cuba.
Sabernos en qué acabO este ambi-
meso proyecto. Los guerrilleres oel
Che pronto se encomiaron aLskidos,
tar y políticamente. No lograron
ar la atención de la población
uadros poiitizados bolivianos
P.C, y M.N.R.) decidieren a ndo-
nar la guerrilla a su propia suerte.
Cuino Masetti dos anos atrás, Gue-
vaia y sus hombrea estaban solos en
la selva.
No 'tante, tuvieron algunos en-
cuentros con los solclacius cie Ba-
rrientos. El 10 de abril de 1967, la
wnna guerrillera afrontó otra vez
al ejército cerca de Ñancahuazii, en
Iripiti. Once soldados muricion en el
encuentro, siete resultaron he idos y
once (entre ellos un oficial) fueron
hechos prisioneros.
Después de ese combate el Che de-
cidió sacar del sector a dos a-. ..gos:
el francés Régis Debray y el argen-
tino Roberto Ciro Ion El prime-
ro, proveniente de La Habana, esta-
ba ea fsancanuazú por motivos esen-
cialmente periodísticos. Esperaba po-
der difundir ea la prensa e capea
la noticia de la existencia de la gue-
rrilla boliviana y confirmar que Gue-
vara era el jefe. Reepecto de Cho
Bustos, fue convocado para asistir
a una Unportante reunión política.
Com totalmente las ideas del
Che, pa. discrepaba con la rn era
como la exp.uttición había sido pre-
ada. Conm reapetaba y admiraba
a Guevara, la discusión fue penosa.
Guevara creyó que ja sacar por
la aldea de Muyupampa al francés y al
argentino del círculo am h zedo. Sa-
bemos actualmente que fue una im-
prudencia; el 20 de a , Debray,
Bustos y un tercer hombre, el fotó-
ar George Andrew Roth,
cayeron en manos del ejército y es-
tuvieron a punto de ser ejecutados
en el acto.
Dos semanas más tarde, los gue-
rrIll asan a dos hombres en
Taperilla, después atacaron por se-
gunda y n a tres milita-
res, entre ellos a un oficial.
En ese punto de las operaciones,
Guev y el jets "viene Rober-
Peredo cliia feran la primera
declara de la guerrilla, dirigida
al pueblo boiviaTo, que decía:
os vivido en nuestro propio
extranjeros. Cualquier
penalista tiene más dere-
que nosotros sobre nuestro te-
s tierras no
p
Pasó	 a y fue
cm-da en	 paísie.s,
cambió ea nada la unpresia,i1
ral de loe oc adores más 1
los guerrilleros hablan caído e u
trampa.
jLLEGUÉ a La Pazcomo abogado encargado de
defensa de Ciro Bustos ante el
tribunal militar. Los guerrilleros aca-
baban de ocupar durante alguna.
horas la •locali de Samaipata,cer-
taron la» líneas telefónicas, detuvie-
ron a las auto es oficiales, aren-
garon a los campesinos en la plaza.
En Cernirá >oca la región se hablól
mucho del asunto, pero como si no
concerniera directamente a la po-
blación.
No obstante, el ejórcito y el go-
bierno jan quedado en ridículo.
Estimulado por esa atmósfera cada
cha m• el ejercito se esforzó
en tomarse el desquite. A partir del
mes de agosto, la iniciativa perte-
neció censtanteinente al ejército, la
tropa de Guevara sufrió pérciclaa y,
el 26 de setiembre, después ea an
largo combate cerca de La .1
los guerrilleros se vieran o
a dividirse en varios destacau
Licúas. El 6 de octubre, una cam-
pesina informó a los sol OS qua
había oido voces en el cañón desier-
to de El Yuro. Alrededor de las 13
horas 30, los rangers -cayeron sobre
un grupo en marcha y abrieron fue-
go. El hombre que iba adelante era
el minero boliviano Simón Cuba, un
tirador excepcional. Detrae de él ve-
nía el Che, que también respondió
al, fuego, pero recibió varias baleo
en las piernas,
Simón Cuba, en un gesto heroico,
trató de llevar al herido sobre sus-
espaldas, pero otra ráfaga hirió de
nuevo al Che arrancándole la boina.
Cuba lo puso en el suelo y volvió
a 'tirar.
A pesar de la situación deeespe-
rada, Guevara internó una Ultima
resistencia. Apoyado con una mano
contra un árbol, se valió de la otra
para manejar su M2, pero una bala
lo alcanza de nueva en la pierna de-
recha. Otea le sacó el arma de las
manos antes de incrustarse en
antebrazo. Los rangers lo rodearon y
lo hicieron prisionero.
Ernesto Guevara fue conducido a
La Higuera, a 12 kilómetros del
combate. Aunque tenia varias heri-
das, su vida no estaba en peligro. Su
suerte ahora dependía de los hom-
bres: el capitán Gary Prado Salga-
da, jefe de la compañia de rangers,
y el coronel Andrés Selnich, coman-
dante del III Grupo Táctico, y su-
perior jerárquico de Prado.
Mientras Guevara permanecía
acostado en una pieza desnuda de
la escuela de la aldea, hubo duran-
te dos horas varios conciliábulos. El
ambiente entre los oficiales era ten-
so, Se sabe que el mayor Nino Guz-
mán quiso llevar a Guevara en su
helicóptero hasta Valle de y por
ese motivo incluso se peleó con Sel-
nich.
El 9 de octubre de 1967. por la
mañana, se acabaron los conciliábu-
los. Se habla d do ejecutar al
Che en el acto, en el mismo lugar
donde estaba detenido.
Estaba sentarlo en el suelo, respi-
rando con diflcultad 1 no vio en
'da, por la oscuridad, a loa
hombre!!	 entrama.
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ESPECIAL PARA MARCHA	 THOMAS BUCHANAN
SANSON Y DALIA EN LOS ESTADOS UNIDOS
WISCONISIN
EN el vasto "Mdddle West", situado en el co-razón de lo Estados Unidos, un barbudode 25 años se levantó en la mañana del
19 de marzo. Tomando su afeitadora eléctrica,
no sin angustia y remordimiento de conciencia,
suprimió su barba, que hasta ese momento ha-
bía sido su sello distintivo en un medio con-
formista. Bill Herder, estudiante de derecho
de la Universidad de Chicago y de aspecto un
poco "hippy", se reintegró al orden
Se dirigió hacia el estado vecino de Wis-
corisin y allí, en uno de los hoteles más lujo-
sos de la ciudad principal, se encontró con Ann
Hart, una muchacha de 20 años cuyo padre...
el senador Philip Hart del estado de Michi-
gano es un admirador del presidente Johnson.
¿Fue pues esta graciosa muchachita de fa-
milia burguesa la que hizo olvidar al valiente
joven sus ideas de izquierda, su oposición a la
guerra en Vietnam, su desprecio por el "Esta-
blishment"? ¿Fue ella, la Dalila moderna, la
que hizo cortar el pelo a nuestro joven Sansón?
Todo la contrario. La pareja no se conocía.
Fue la campaña electoral del senador Me Carthy
para la Casa Blanca, lo que hizo que se reu-
nieran con otros jóvenes partidarios de las
mismas ideas políticas, en el primer piso del
hotel Wisconsin, donde el primer candidato
que reclamaba abiertamente la paz en Vietnam,
trataba de conquistarse las simpatías de los
delegados de Wisconsin a la Convención Na-
cional que elegirá al candidato presidencial del
Partido Demócrata.
Es por eso que Bill se afeitó, antes de gol-
pear a las puertas de la ciudad de Wisconsin
para pedir el apoyo de sus hatiitantes para la
candidatura del senador Me Carthy. "No me
habría quitado la barba, si se tratara simple-
mente de aparecer más aceptable, personal-
mente, a los ojos de la gente" explica BilL
"Por "el momento, mis propias preferencias no
tienen importancia. Lo que cuenta, es tener una
buena presencia puesto que hablo en nombre
del senador Me Carthy".
Ann también luce ahora muy prolija... Ann
la rebelde que el año pasado causó tantas preo-
cupaciones a sus padres abandonando la Uni-
versidad donde ellos, con suma prudencia, la
habían inscrito. Era lo que se llama en Estados
unidos, desde hace algunos años, una "drop-
out", una renegada, una persona que no acep-
taba ya las metas y la moralidad de la burgue-
sía norteamericana, de la cual formaba parte.
Como Bill, pensaba que no había difereneia
significativa entre la política de los grande,
partidos... el de su parare, o el de tac) ~atar,
Roekefeller y Nixon. Ahora, como el futuro
abogado rasurado, milita en el Partido Demó-
crata y, en el próximo año escolar, tiene inten-
ción de retomar sus estudios "para militar en
el seno de la comunidad universitaria".
La discreción del senador McCarthy lo con-
ducirá tal vez a la Convención Nacional de
su Partido. No más lejos. Allí corre el riesgo
de encontrarse ante dos candidatos más auda-
ces. Uno de ellos sera, muy probablemente, el
heredero político del presidente Johnson, que
contará con el apoyo del ala derecha del par-
tido, como el propio Johnson en la Conven-
ción de 1960. Le tocará a Mc Carthy represen-
tar el papel de Adlai Stevenson, un moderado
que goza del apoyo del ala izquierda. Fatre
ambos se deslizará rl cert-alista Robert Ken-
nely, y si los expertos están en lo cierto, será
él quien ganará.
¿,‘ 0.
 qué será de Bill y Ann a partir de ese
a =comento? ¿Serán embaucados por la 210-
euencia de un Robert Kenneelv, cuyos
Ciasursos son redactados por los mejores tec-
niaos literarios de su generación... la genera-
ción de sus padres? ¿o se nesrarán a ayudarlo a
restablecer el "Establishment"?
Es la misma preganta que se plantea, luego
del asesinato de Martín Luther riaaa los
negros norteamericanos. ¿Podrían, de ahora en
adelante, los dos grandes partidos contar con
sus votos? AM estaban todos, alrededor del
féretro... todos los candidatos importantes a
las elecciones presidenciales. Cada uno trataba,
a su manera, de apropiarse del cuerpo de esta
víctima de un sistema que todos ellos defienden.
El resultado de las elecciones podría depender
muy bleu del porcentaje de ne ,.. « que, renun-
ciando a sus costumbres tradicionales, votarán
este año a un c .... gro o se rosienurati
completamente del' juego erectoral.
¿Si hay una confrontación entre un candi-
dato como Robert Kennedy y un adversario
parecido a Riehard Nixon, dónde se situará el
mal menor para los "Bilis" negros y para las
"Anns" blancas? Se hablará mucho de la per-
sonalidad de ambos candidatos... ten poco di-
ferente, por otra parte, que uno tiende a creer-
lo, pues cada uno tiene su propia frialdad,
hace sus propios cálculos de los satereses que
defiende y saca de ellos conclusiones parecidas.
Lo que importa no es el carácter del que está
investido con el poder presidencial, sino la
naturaleza de su peder y las relaciones de
fuerzas que marcan sus límites.
Si la intervención norteamericana en los
asuntos de los paises extranjeros debe tomar
otras formas en el futuro, son las necesidades
militares, políticas y económicas de la socie-
dad norteamericana las que dictan la elección,
y no la personalidad del feliz candidato a la
elección presidencial. Ya lo dijo Richarcl Nixon:
Nunca más el ejército de tierra de los E. UU.
debe comprometerse en una lucha contrarrevo-
lucionaria, lejos de su propia patria, De ahora
en adelante, será preciso que nuestras aladaa
paleen para nosotros. Robert Kennedy, con el
batallón de intelectuales con que dispone, dirá
otro tanto, pero lo dirá con más elegaacia.
Después.. se verá. Pues la defensa del
"arnerican way of life" ...la forma de vida que
uno asedia con los EE, depende en úl-
tima instancia de la tenacidad ron que ee pro-
pongan conservarlo los jóvenes nerteameriea-
nos. Por el momento, Bill el barbudo se afeita
diarlamente, y Aren la rebelde ha vuelto a las
filas...
Pero en el hotel Wisconsin, un "voluntario
Me Carilly", mayor que los derrels, mira con
angustia. "Usted sabe, es la Ultima posibilidad
para alguno3 de estos muchachos". la confía*
a un periodista. "Es su últi sia tenar' n a de
reconciliarse con el sistema. Y si esta aez no
se logra..."
Ya se verá luego.
PARIS
CON'rRAR1AMENTE a la imagen propuesta por algunos entre ellosJean-Luc Godard, la Facultad de
Nanterre cuenta más bien con pocos
"chinos". Pero desde hace ocho días
éstes han recibido refuerzos desde la
calle Ulm. es decir la Escuela Nor-
mal Superior, uno de los des bastiones
de la juventud "marxista-leninista" (el
otro es la Escuela de nenas Artes). La
temperatura política de la facultad, ya
bastante elevada, ha ascendido ahora
unos grados más.
El clima reinante se hizo notorio el
jueves cuando Pierre Juquin, diputado
ceruunista, y Laurent Schwartz. del Par-
tido Socialista Unificado, intentaron
—con una hora de diferencia— hacer
uso de la palabra en Nanterre. FI pri-
mero, que había sido invitado por el
grupo local de estudiantes comunistas,
fue debidamente echado a la calle: el
segundo, que debía presidir junto a
André Gorz una discusión sobre el pa-
pel social de la universidad, enfrentó
serias dificultades para hacerse oir.
El cuarteto que orienta la revialuciOn
de Nanterre (Cohn-Bendit, Eles h,
Langlade y Ben Said) propiciaba al pa-
recer una actitud distinta, pero fue
desbordado por algunas decenas de -ra-
biosos", prochinos y miembros del
CLER,
Esta Última organización ( • a sigla
significa "Comité de Enlace de las es-
tudiantes Revolucionarios") merece
atención especial. Debe saberse que la
historia del trotsquismo francés esta
signada desde hace veinte años por la
o ición de dos dirigentes. Fea,* y
Lambert. No se pu	 ser simplemente
trotsquisia: es preciso ser -franquista" o
'larnbertista"„ En cada momento y a
propósito de cada cu én, ne. dos ten-
dencias se enfrentan radlealrnente. Así,
por ejemplo, al principio de la guerra
de Argelia los frankistas apoyaban al
FLN en tanto que los lambe
alineaban tras Mesan Fladzh,
de los frank	 Indicaron
patizantes que se af orga-
nizaciones comtm
tas aprovecharon para insistir en la re-
dad de
"AUX ARMES
muniste Revolucionaria" (JCR, fran-
kista); y por otro en la formación del
CLER por los larnbertistas.
La JCR y el CLER continúan asi
cata singular lucha entre los Montescos
y los Capuletes del trotsquismo. Y no
se trata de una lucha cortés o pura-
mente teórica: re intercambia argu-
mento" pero también golpes. Desde
principios de este año las dos organi-
zaciones controlan —entre ambas  la
mayoría a.,Luta de votos en el conse-
jo federal de grupos de la Facultad de
Letras, y por ello el consejo no ha po-
dido reunirse ahora: está riguro-
samente descartado que los dos grupos
rivales concierten una chanza y pare-
cería aun inconcebible que nin-
guno de ellos se entienda con los co-
muní,
Como la *	 Ala n
universidades,
VIPT, t111' a en el
ETUD1ANTS"
rigentes (Chisseray y Lambert hijo),
estructuraron varios grupos de sólidos
coteandos, y -cientos estudiante.; pa-
risienses adiestrados en las técnicas del
judo y el karate ciparon ast en
verdaderas expedicimes punitivas. Es-
ta explosión de violencia —que coin-
cide con un recrudecimiento de la ac-
tividad de pitos tas— indudg-
blemenie no involucra sino a una mi-
noría udiantil. pero ocurre que ésta
Ca beneficiaria de un co nso relati-
vamente amplio. La diferencia de trato
diaaen 'a en Nanterre • Juquin y a
Schwartz resulta eignificativa de
punto de vista: mientras fa for-
zosa retirada del primero ittl aplaudi-
da unánimemente hubo quienes se
o eran al ° hinche" que gó la
se Lo que ocurre eg que
en su condielión de líder cornu-
ara un delezri 'con-
tras que Set:~ ha-
micro' Y si
	para loa revv	 rar.os
enemigos más peligrosos que los con-
servrdores, son taarraLleli más ,lignos.
Para percibir mas claramente el sig.
nificado de esta distir'c .in,. earece
oportuno transaribir h eearesado re-
cientemente por uno de los principales
dirigentes de la UNEF: "Naestra situa-
ción —declaró--- es mensa favorable
que la de los compai rea alemares„
italianos o españoles. Ellos enfrentan
a gobiernos despreocupados de las
transformaciones uriversitariaa, que no
vacilan en recurrir a la reerealan y que
se someten dócilmente al imaerialismo
norteamericano: de ahl que se generen
situaciones explosivas. Aquí, en Fran-
cia, tenemos en cambio un gobierne
que no es pruyanqui, que tiene la as-
tucia suficiente corro para ordenar mo-
deración a ia pelicía y que, mal que
bien, Ee ocupa de ciertas retormas,. Pe-
ro éstas son de tiatacter tecnocratico y
capitaliata y nosetrcs estamos decidido*
a combatirlas con energía: debernos eso
SI, cuidarnos de cualquier identif.cación
de nuestra lucha con la de los parti-
darias de lg vieja univereldad
es decir la de los conservadores".
En consecuencia, para los dirigentea
estudiantiles revolucior.arios, en el
campo del reformismo deben inventa-
riarse tanto los geniales corlo cierta iz-
quierda lúcida <ve. Mendes France. o
Laueent Schwartzi, mientras que por
otro lado, en la de los conseava-
dores caben comunistas, federados y
centristas, como la mayor parte de
los líderes de la Federacean de la Edu-
cación NacionaL
El inminente rectsn veraniego ate-
nuará la actividad estudiantil, aunque
se pronostican huelgas de exámenes en
algunas facultades. 1Z. congraso de la
UNEF esta programado para julio y
«ilnentr la direceien será reasumi-
da entonces por los estudiantes so/ia-
listas unifl
	 y sus alados,. F	 ma-
yoría se besa en lo Ewtaucial sobre ci-
mientos provinciales:
	 París las fa-
cultades de Ciencias: Medicina, Dere-
cho y Ciencia', Políticas se inclinan ha-
cia la derecha, en tanto que en la Sor-
bona. Letras, Nanteme, la Escuela Nor-
mal Superior y Bellas Artes, domina
la extrema izquierda. Lyon, Grenoble,
Montpellier, Rennes Caen. Marsella,
Angers Poitiers y Or	 están
troladas por el PSII. En cuanto • los
comunistas, que han dejado de crecer
de un año a	 cuentrn con al
(Pasa a la pág. sigule
tar-
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ANIBAL ALZAGA
LOS RIESGOS DE
LA CAPILLA (I)
• Esta es la primera de dos notas que nos envía nuestro,colabo-
	 rador señor Aníbal Alzaga.
APFADUMEIRA el asistir al surgi-miento, dentro del catolicismo, de
una corriente que autotitulándo-
se renovadora y creyéndose amparada
por las decisiones del último Concilio,
en nombre de ese cristianismo profun-
do y depurado que debe ser la meta de
todo cristiano sincero, parece ir bus-
cando la transformación de la Iglesia
enitólica en un conglomerado de "capi-
llas" de intelectuales, inaccesibles de
hecho a las grandes masas populares
por causa del bajo nivel cultural en
que, por desgracia, todavía ellas viven.
Es cosa ya de pensar si el tanto poner
el acente en las purificaciones concep-
tuales y devocionales no terminará por
hacer pellgrar el sano intento de ecu-
movilizar y popularizar a una Iglesia
que, a pesar de llamarse católica y ser
el pueblo de Dios en marcha hacia la
moreda del Padre, se mostraba dema-
siado comprometida con determinada
tipo de cultura histórica y tan distan-
ciada de las clases obreras, que hizo a
un Pontífice señalar ese hecho como cl
escándalo del siglo, todo lo cual pon-
drá en ev.dencia un proceso de anqui-
losamiento en ciertas zonas de su or-
gr,nismo que se manifestará asimismo
por otros signos externos, como ser la
ampulosidad de ciertos ritos y el des-
cuido, en la práctica, de parte de no
pocos de sus jerarcas, de la cuestión
social. El tiro post-conciliar bien po-
dría salir por la culata si se continúa
haciendo sonar demasiado la cuerda
intelectual, en la ingenua convicción
de que multiplicando los seminarios y
los cursillos, las conferencias y las
polémicas, se va a alcanzar el doble ob-
jetivo de cristianismo ahondado y en-
sanchado, y de la popularización de la
iglesia
La Iglesia tiene sus doctores, y en
ello se asienta parte no pequeña de su
gloria terrena, vislumbre de la eter-
na; pero no es una Iglesia de docto-
res. La Iglesia quiere la santificación
de los hombres, pero para la santifica-
ción de los hombres no ion imprescin-
dibles las borlas doctorales, ni aún el
titulo de bachiller, y ni iquiera el sa-
ber leer y escribir. Sabido es que los
apóstoles fueron hombres de muy hu-
milde condición y de pocas letras, y
que multitud de santos no tuvieron
ningunas. Más aun, la vida religiosa
(la vida de los "espirituales"), cuanto
más profundas se va haciendo, mayor
desdén siente por los floreas de la ra-
zón, como no lo ignora quienquiera ha-
ya leido algunas vidas de santos.
Tal vez venga al caso transcribir
aquí lo que cuenta Chésterton que ocu-
rrió entre Santo Tomás de Aquino y su
amigo muy querido Fray Reginaldo
cuando "acababa de volver victorioso
ríe su postrer combate con Siger de
Brabente". Retorna y se retira para
siempre de la vida polémica, "con una
especie de horror de aquel mundo ex-
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terno en que soplaban vientos tan sal-
vajes de doctrina y con un ansia por
el mundo interior, del que todo ca-
tólico puede participar, y en el cual
el santo no está aislado de la gente
sencilla". Chésterton narra así lo suce-
dido: "Su amigo Regineldo le rogó que
volviese a sus costumbres ordinarias
de escribir y leer y de seguir las con-
troversias del día. Respondió con singu-
lar énfasis: 'No puedo escribir más".
Parece ser que hubo un silencio, des-
pués del cual Reginaldo trató de nuevo
de introducir el tema, y Tomás respon-
dió con mayor rigor: "No puedo escri-
bir más. He visto cosas ante las cuales
mil escritos son como de paja". (G. K.
Chésterton, "Santo Tomás de Aquino"),
A cierta altura de la vida espiritual
el arte de razonar es mirado como hu-
mo que pasa. "DI, pues, mi mente a
conocer la sabilduría y a entender la
locura, y vi que también esto es apa-
centarse de viento". (Ecl. 1,17). Podría
también recordarse cómo predijo San
Francisco de Asís 'que la ciencia sería
ocasión de ruina", citando aquella par-
te de la ''Leyenda de los tres compañe-
ros" en que el mejor imitedor de Cris-
to que sobre la tierra hubo dice así:
"Aquellos de mis frailes que se de-
jan llevar de la curiosidad de saber,
hallarán sus manos vacías en el día de
la tribulación. Por lo mismo, más qui-
siera yo verlos robustos en virtudes,
para que en llegando el tiempo de la
tribulación tuvieran consigo en la an-
gustia al Señor; pues es cierto que la
tribulación vendrá, y los libros, por
inútiles, serán arrojados en rincones
y lugares oscuros". (' San Francisco de
Asís", Biblioteca de Autores Cristianos).
Si volviéramos la mirada a la Sa-
grada Escritura encontrad amos en ella
numerosos ejemplos de menosprecio del
seber intelectual —que no es desprecio
de la Sabiduría— y otros tantos de
exaltación de los indoctos humildes, sa-
bios y justos por temerosos de lo Santo
y por su amor acendrado a Dios y al
projimo. Nada más desembarazado de
intelectualismo que el espíritu y la le-
tra de los escritos bíblicos, como pue-
de apreciarse leyendo la palabra de
los profetas y los evangelistas, con la
relativa excepción de San Juan, el más
intelectual de estos últimos. La inti-
midad del Señor está con los simples
—se dice en los "Proverbios": esto es,
con la gente sencilla. En cambio los
"sabios" -son confundidos, como también
los 'poderosos", y aquéllos no por su
saber sino por la fatuidad de su saber .
El cristianismo es popular y populista
(dando a esta última expresión su sen-
tido más lato): reconoce la función rec-
tora de las minorías cultas, mas no ha
hecho de la cultura la puerta única por
la que se haya de entrar en su seno.
De otro modo tan sólo se salvarían los
letrados, que son en todas partes mi-
noría ínfima, quedando fuera, en las
"tinieblas exteriores", los más, esas mul-
titudes ignaras, miserables e inermes
que pululan por el mundo y que, con-
tra todas las previsiones optimistas, van
en aumento al compás del galopante
crecimiento demográfico y de la insu-
ficiencia progresiva de los medios téc-
nicos que resulta de un sistema econó-
mico de explotación y lucro en plena
crisis.
L protestantismo, tal vez por ha-
berse alejado de sus fuentes no ra-
cionales y populares, nos ha da-
do una versión intelectualista y mino-
ritarista de la religión cristiana. Lutero
tronó contra la razón. Ello no obstan-
te, el protestantismo encumbró el li-
bre examen, exaltó el espíritu crítico
quiso despojar a la vivencia religiosa
de sus Ingredientes sensibles y emocio-.
nales, En cierto modo. desvitalizó a la
religión crislana: al desvitalizarla la
apartó de lis multitudes, la condenó
a ser un beneficio de minorías encas-
illadas en agrupamientos sociales de
mayor o menor amplitud, Quizás su
error sea el de haberse Inclinado ha-
cia un aneelismo rarionrlieta. que es
ate aag&w' a iinger, MI 'Water*,
rs llamativo que casi toeos ios apósto-
les occidentales de la paz perpetua y de
la no-violencia sean de orígenes lute-
ranos y calvinistas. Casi todos también
germánicos y sajones; nórdicos. Por en-
de, beneficiarios del ultradesarrollo de
los países superindustrializados, sede de
los poderes imperiales en los últimos
tiempos. Surgen ellos como contrafigu-
ra angédica del mundo de violencia, de
despojo y discriminación que los ro-
dea; mundo en el que, por otra parte,
han fructificado, en las formas domi-
nantes, otras semillas del protestantis-
mo, como la idea de que la riqueza es
signo de predestinación, o incorpora-
das a las sociedades protestantes, cual
la de supremacía natural de la raza
blanca. A esos apóstoles el mundo de
la violencia, del despojo y la discri-
minación no les lleva mayormente el
apunte, salvo que su apostolado se
torne peligroso para el "statu-que". En
este caso puede ocurrirles lo que al
pastor Luther King. La bala que lo
mató confirmó una vez más el realis-
mo de las gentes latinas, expresado en
aquellos versos de Santa Teresa de Je-
sús: "Todos los que militáis —debajo
de esta bandera— ya no durmáis, ya
no durmáis  que no hay paz sobre la
tierra". El engelismo no es pecado de
la cristianded latina... No ama ésta la
violencia, pero sabe que existe, no la
teme tampoco, y sabe usarla colectiva-
mente cuando le parece que su empleo
ee legítimo, A esa cristiandad pertene-
cieron, para gloria de ella y de ellos,
los curas y frailes de la Independen-
cia: Pérez Castellano, Monterroso, Hi-
dalgo. Morelos y tantos otros, sabios
todos, y con valor civil. Y todos ellos
abrazados al pueblo, populares y popu-
listas. Por lo mismo, ne perdidos en
bachillerías ni haciendo asco a las de-
rivaciones naturalistas de la fe popu-
lar, que siempre huele un poco a ajo
y se viste de colorinches. Una humani-
dad aseptizacla, "purSficada", sólo exis-
te en los sansterios, y es una humani-
dad enferma,
Predomina ers el protestantismo e
espíritu de encereendento y de sepo-
ción, Ahora se les benignamen-
te, a los protestantes, "los hermanos
separados", lo que lleva a recordar los
motivos de la separación inscriptos en
la historia. El protestantismo es, por
naturaleza, un mesa ico de religiones pa-
ra pocos, todas las cuales participan
del espíritu de separación, encerra-
miento y enquistamiento. En ellas el
pueblo de Dios aparece fragmentado,
hecho pedazos, dividido en sectores y
cada uno de éstos convertido en torre
de refugio para unos cuantos elegirles,
"predestinados", y de hostilidad para
las minorías restantes. Calvin() vio cla-
ro lo que se venia, y escribió: "Es de
gran importancia que no pase a los
siglos venideros ninguna suposición de
las divisiones que hay entre nosotros
pues es ridículo más allá de todo lo
que se pueda imaginar, que después de
haber roto con todo el mundo, nos
concertemos tan poco entre nosotros
desde el comienzo de nuestra reforma".
1Daniel-Rops, "L'Eglisse de la Renais-
sanee et de la Reforme", pág. 37g
dónde viene esta tendencia a la frag-
mentación y al minoritarismo? Podría
encontrarse su origen en "que el cis-
ma del siglo XVI fue, en realidad, una
revolución tardía de los pesimistas del
siglo XIII", en que "fue una oleada del
antiguo puritanismo agustiniano contra
la liberalidad aristotélica". (G K. Ches-
terton, ab. cite. El pesimismo clausura
el alma y encierra en compartimientos
estancos a las sociedades; tapia las vías
de acceso hacia el mundo exterior:
aísla. El pesimismo es orgulloso, intro-
vertido, y, socialmente, oligárquico. Te-
das las técnicas de dominación proce-
sien de un fondo espiritual pesimista;
de la antigua carencia, fundada en al-
gunos escritos agustinianos, de que la
naturaleza humana está radicalmente
caída Y si para el protestantismo la
salvación sólo puede ser dada por la
fe y la predestinación, parejamente pa-
ra los sistemas políticos de dominación,
culminados en los poderes imperiales
y que se alimentan también de la mis-
ma savia pesimista que corrió a través
de la Edad Media en las líneas antito-
mistas, la salud social sólo puede ve-
nir de la aceptación, por el cuerpo po-
lítico, de esos mismos sistemas de do-
minación. En las raíces del capitalismo-
y del imperialismho está aquella 'olea-
da del antiguo puritanismo agustiniano
contra la liberalidad aristotélica". No
hay problema contemporáneo que no
tenga su antigua raíz, ni hay problema
social que no se asiente en un fondo
religioso. En el mundo actual se dan
much menos novedades de lo que
creen los noveleros, no obstante haber-
les en cantidad que impresiona; como,
por ejemplo, la esterilización masiva
de las razas no blancas por medio de
las píldoras antíconcepcionales, cumpli-
da Biblia en mano y "para la mayor
gloria de Dios", de los poderes impe-
riales y de los barones de la industria
cilitrnim forma de geno'-ello que ao
IliaatbÁliaair a maanii....
POSIBILISMO...
(V Lene da is pág. é)
sas; en otro lo artificial y secundarlo
prima, todavía sobre lo sustancial, y no
saltan la, barreras del lema o del gru-
po los que pelean por la independen-
cia, los que quieren llevar el país hacía
adelante, cueste lo que cueste.
Una especie de muerto posibilisme
electoral —o electorero— lleva a negar
las posibilidades de realiear cualquier
obra de aliento. —todos los partidos
han proyectado reformas agrarias y no
hay mitin, de no Importa qué partido,
donde el tema no recoja aplausos; pero
el posibilismo niega las posibilidades
de una solución que terminará por im-
ponerse, desde el campo o desde la
calle.
Frente a cualquier tema de interés
nacional, el planteo se repite: "no hay
posibilidades políticas, no tiene viabili-
dad". Los expertos en posibilidades han
conducido al país a situaciones que
terminarán por hacerse imposibles y
terminarán así con el posibilismo. Los
maestros de la viabilidad política em-
piezan a hacer cada vez menos viable
la misma existencia de los habitantes
de esta República despoblada, donde
se empieza a emigrar.
Tal vez, y esto en todos los partidos
haya llegado la hora de enterrar el po-
sibilismo muerto que frena las gran-
des soluciones para las que abre posi-
bilidades vivas y reales un creciente
descontento público, a cuyo encuentro
es necesario salir. La CNT lanzó, a la
búsqueda de estas posibilidades, un con-
junto de reclamos que pueden y de-
ben resosIdar los hombres y mujeres
de todos los partise ,
k-ILTOR RoDRIGUE:11
MITIN...
(Viene de pág. 11)
intervención, y cede la palabra a
Julio Vique, quien desde el otro lado
de las rejas, con voz emocionada y
manos inquietas llama a continuar la
lucha que iniciara Artigas por la
tierra, y que hoy continúa Raúl Sen-
dic, desenterrando las armas del cau-
dillo para combatir en los terrenos
que hagan falta para nue la tierra
sea de una vez y para siempre, pro-
piedad de "los gauchos pobres".
El intendente regresa acompañado
de una fuerte guardia. Ya nada po-
drá hacer. El acto ha terminado. Los
peludos apretujados entre los muros
y las rejas del patio chico, ceden a
la tensión que contuvieron durante el
mitin, y una gritería gutural trepa
por los muros y se desparrama bajo
un cielo de azul purísimo.
"AUX ARMES..."
(Viene de la pág. anterior)
apoyo de Lila, Nancy, St, Etienne, Tou-
louse. Ruán, Amiens y Orsay.
La dirección de la UNEF, así conso-
lidada, intentará, a impulsos de su nue-
vo presidente (Jacques Sauvegeot) re-
tornar este otoño el control del movi-
miento lanzando una gran campaña con-
tra el sistema de selección universita-
ria. Ese control, en efecto se le escapa
actualmente: son los "grupúsculos" ,
trotsquistas o chinófilos, o bien los l'o-
mités "informales", los que llevan ade-
lante la acción. El ejemplo de Nan-
terre es típico: la asociación estudiantil,
dependiente de la UNEF, está animada
por miembros de la JCR, pero no cum-
ple ningún papel en las manifestacio-
nes; éstas se desarrollan bajo el rótulo
del "Movimiento del 22 de marzo" (fe-
cha en que los estudiantes ocuparon por
primera vez el corre lejo universitario de
Nanterre), y tras los cuatro líderes ya
mencionados. El más prestigioso de ellos
es sin duda Cohn-Bendit, de extrac-
ción anarquista pero que no integra ac-
tualmente ningún grupo.
Este panorama explica las caracterls-
ticas caóticas y a menudo incongruentes
del movimiento. Los militantes de loa
diferentes grupos tratan de encauzarlo,
pero es evidente que cada uno de ellos
persigue objetivos diversos; también es
cierto que en cierta medida se sienten
satisfechos por el clima de "lucha ideo-
lógica" imperante, que esperan sirva
como factor educativo y forrnador de
una mentalidad anticapitalista y antim-
perialista.
Es lícito entonces preguntars.1 si se
trata de una efervescencia pasajera, una
especie de "onda" o moda que tiene por
estandartes al Che Guevara y Rudi
Dubichke. o de un fenhmeno más pro-
fundo y perdurable P2 próximo °torio
ayudará seguramente a despejar le in-
cógnita.
OldszaiiTIAN 11~-~
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pANAMI padece lee COIISIVCIL de unproblema creado por la existencia de dospresidentes que se disputan el poder y la
rosa influencia de una autoridad militar
facultades verdaderamente presidenciales.
El presidente Marcos Robles, que habla sido
acusado de favorecer abiertamente al candidato
oficialista David Samudio y en consecuencia
despojado por el Congreso de sus facultades
constitucionales, permanece en el Palacio de Go-
bierno. La oposición. encabezada por el ex-pre-
sidente Arnulfo Arias, logró que la Asamblea
Legislativa desconociera al titular del poder eje-
cativo y obtuvo el nombramiento de presidente
en favor de Max del Valle, cruien desempeñaba
el cargo de primer vicepresidente en el gobier-
no de Robles. La Guardia Nacional, comandada
por el general Bolívar Vaharina adoptó una
posición aparentemente favorables a Robles, pe-
ro que en realidad refleja la verdadera inten-
ción de las fuerzas políticas tradicionales y con-
servadoras: la formación de un aobierno
Las violentas medidas recién adoptadas por los
militares persicruen el propósito de desanimar
cualquier intento verdaderamente revolucione-
rio del pueblo panameño y abrir un compás de
espera en le acatada controveesia de los cirau-
los oliaárquicos. a fin de preparar el ambiente
para una trancreila conclesión de las necrocia-
clanes con lcws F,stedos Unidos sobre el peoblerna
del C?nal. El "hanpy end" de la turbulenta cri-
sis política, que anhelan los estrategros del des-
tino manifi - sto, sería el de la corsolidación
las femilias de confianza en el gobierno de Pa-
namá y la firma, de cuan:Tejer modo, de loe tra-
tados que revisan el de 1993, sobre concesión y
explotación del canel interoceánico, el de opción
para la construerc;ón del canal a nivel por la
región del Darién y el crue oterga nuevas con-
cesiones para el eetablecimiento de un mayor
número de beses militares norteemeeicanes.
Le totalidad de los oficiales de la república
MARIO
AN GAL-ARZA
EN PANAMA
AR DE FONO
panameña se educan y reciben entrenamiento en
los fuert:s militares norteamericanos. La propia
Guardia Nacional. que para su organización,
mantenimiento y avituallamiento depende de la
dirección y ayuda de las fuerzas armadas nor-
teamericanas, dentro de ese mar de fondo que
pocos conocen. está adscrita al Comando Sur
de Operaciones Militares de los Estados Unidos.
El general Vaharina para definir la conducta
de la Guardia nacional frente a los problemas
estratégicos y tácticos, debe estar necesariamen-
te en inteligencia con el comando militar norte-
americano de la Zona del Canal de Panamá.
Las ciudades de Panamá y Colón, es decir
toda la región al sur del Canal donde se en-
cuentra más del 70 por e-Lato de la población.
para su aprovisionamiento de agua potable y el
servicio de energía eléctrica, así como de la do-
tación de recursos alimenticios a los mercados,
dependen de la zona ocupada por los Estados
Unidos, eme en cualcruier momento puede inte-
rrumpir los servicios públicos de les poblacio-
nes y el envío 43 artículos de primera neo*.
tildad. Dentro de este sombrío cuadro de abso-
luta dependencia. la intervención militar en el
presente conflicto político descubre la verdade-
ra filiación de quienes controlan la situación.
En virtud del tratado de 1903. Panamá per-
cibe 2 millones de dólares como renta por el
usufructo norteamericano del Canal. mi:ntras
Estados Unidos obtiene 100 millones de dólares.
Los tratados que estuvieron a punto de ser fir-
mados recientemente, no mejoran la penosa con-
dición de somet:miento que actuelmente rige en
esa región de América Latina. La perdida de
soberanía se hace evidente con un elemplo. El
le de enero el gobernador de la Zona Norteame-
ricana publicó en los periódicos panameños un
remitido para felicitar a sus coneiu-i-denos y
'a la vecina República de Panamá -. Estas acti-
tudes no afectan. naturalmente, a les femilias
gola:martes. Cuando el clioutado soeielista Zú-
¡liga interrocró a los candidatos presidencieles
David Samudio y Arnul‘o Arias sobre la actitud
que psurnir'an frente a los neeves teete-ies. los
políeieos contendientes contestaron con 'o-labras
vagas. vaci -,s de contenido, revela-do de esta
manera su pnr.-a disposición pnra rtefir , nder de
mPnera efectiva los verdaderos intereses de
Panamá.
La presente crisis no tiene nada crui vr con
el pueblo panameño. Es
	
el pum') no tie-
ne arte ni parte en el conflicto sese;t- entre
los seetores de las clases dominantes. Si uees u
otra familia quiere beneficierse con les conde
'iones di negor.jg de los nuevos tratados, es un
esnecto del neoblema m'e puelevo connee per-
feetamente. Y si en esta guerra de families, se
mueven poderosos intereses, el pueblo sabe que
no son los suyos. Los pretextos abundan, la de-
magogia ponulista promueve incid - ntes pero no
moviliza a los obreros ni a los estuelisetes. En
el mar de fondo está la dramática reelidad: Pa-
namá, ent -eqadn a la voracidad exteenjere por
la oligarquía, tiene que ser rescata3a por loe
propios panameños.
ESTA ANGUSTIA COLECTIVA
(Viene de la Pág. 7)
del servicio diplomático en el exterior y a
suspender por lo menos, las amortizaciones
de la deuda externa, es decir a decretar
por ley la moratoria en la cual ya estamos
de hecho, lo que significa. cartas sobre la
mesa, que las obligaciones asumidas por las
repelidas refinanciaciones deben ser diferi-
das.
Es una politica de salud pública una po-
lítica que los hechos nos imponen, cuando
no nos queda otra opción.
Conocemos los peligros y las trampas de
la solución. Conocemos las dificultades que
aparecerán al aplicarla; paro, repetimos, no
nos está dado elegir. El torniquete aplicado
a una arteria puede provocar la gangrena:
pero si se le sabe utilizar no es forzoso que
conduzca a ese final. En cambio, la hemo-
rragia no perdona y en pocos minutos mata
al paciente.
¿Decisión semejante nos obligará a rom-
per con el Fondo Monetario? Bienvenido sea;
pero acaso ni siquiera a extremos semejantes
habrá de llegarse. Es punto éste que, por
razones obvias, preferimos no tratar. Más
nos preocupan en cambio los sesenta millo-
nes de dólares en oro que tenemos prenda-
dos en Nueva York. de los cuales puedan
echar mano, ejecutándonos, los banqueros
acreedores, sobre todo si se tiene en cuenta
que la desvalorización del dólar no está le-
jana. Pagar deudas estipuladas en una mo-
neda ya depreciada y sobre la cual pende
la amenaza de la devaluación con oro, sería
lamentable y es sobre este punto que la ne-
gociación debe abrirse. No conviene desde
el punto de vista nacional exponer en esta
nota las razones que podemos esgrimir para
evitar ese sacrificio. Sería peligroso y pre-
suntuoso hacerlo. Mirada con objetividad la
situación, esta dramática situación a la que
hemos sido llevados por la conjugación de
la idiotez propia y la avidez ajena, sería
preferible que perdiéramos el oro, si es que
se atreven a hacérnoslo perder, a que per-
damos los atributos que nos quedan como
nación y nos convirtamos en colonia.
2. Cuanto queda dicho refiere a una
medida de emergencia, a una medida. insis-
timos, de salud pública. Ea lo primero que
debe hacerse, aquello que inevitablemente
creemos ha de hacerse. No puede preten-
derse que este gobierno y es de este gobier-
no que se trata, inicie las necesarias trans-
formaciones revolucionarias que el país y
el tiempo requieren.
Pero aleso más que guarda congruencia
con lo dicho, puede el gobierno intentar si
es que no quiere ser el sepulturero del Uru-
guay.
a) Negociar la lana. La producción de
lana está en crisis en todo el mundo y lo
estará creemos, da más en más. Pero toda.
vía producimos lana y mucha. El estado, no
por intermedio de una oficina más, sano me-
diante una organización en la cual los pro-
pios productores estén representados, debe
adquirir toda la lana que se produzca a un
precio remunerador para el productor y ser.
en los mercados extranjeros, el único vende-
dor de la misma. Las ganancias posibles que
de esas ventas se obtengan deben servir para
constituir un fondo administrado con auto-
nomía que se destine a mantener un precio
sostén en el futuro, a cubrir potenciales dé-
ficit, a investigaciones e inversiones relacio-
nadas con el textil. a propaganda y comer-
cialización del producto. Tampoco es una
medida revolucionaria. Algo parecido hacen
Australia y Nueva Zelandia. Ni una solución
teórica. Este país es muy chico y aun su
producción principal tiene escaso volumen
en el conjunto mundial. Como otras veces
dijéramos, nuestra debilidad es nuestra fuer-
za. Podemos intentar o desarrollar experien-
cias seguros de tropezar con menores difi-
cultades que otros.
b) Algo parecido ocurre con la carne.
Un organismo nacional también autónomo
debe ser el único encargado de colocar la
carne en el exterior. Hemos cometido la tor-
peza de diversificar a través de empresas
privadas la industria frigorífica, en lugar de
nacionalizarla. Podemos retomar este camino
si empezamos por nacionalizar la comercia-
lización y como en el caso de la lana crea-
mos un fondo común, administrado por to-
dos los interesados, que tenga las funciones
ya indicadas: precios de sostén, inversiones.
investigación, conquista de mercados, etc.
3. La nacionalización del comercio de
la lana y de la carne evitarán, las fal-
sas declaraciones de volúmenes y precios
y darán al instituto oficial todos o la ma-
yor parte de los dólares provenientes de
las exportaciones básicas del país. El edifi-
cio debe completarse no con el contingen-
tamiento o la cuotificación de las importa-
ciones suntuarias o prescindibles, sino con
la radical prohibición de las mismas durante
un tiempo que ahora no puede calcularse y
destinar los dólares provenientes de las ex-
portaciones básicas o tradicionales a las im-
portaciones esenciales, combustibles, medica-
mentos, materias primas, repuestos, bienes
de capital dentro de una planificación es-
tricta, porque tampoco se trata, como se com-
prende, de permitir libremente la entrada
de cualquier bien de capital, se compadezce
o no con las reales necesidades del país y
fueren cuales fueren los regímenes de finan-
ciación a cuyo amparo esas Importaciones
se realicen. Verbigracia: no es admisible pro-
piciar el surgimiento de cualquier industria
por el hecho de serlo aunque no se ajuste a
la dimensión o las posibilidades del merca-
do, sino de industrializar; no se trata de au-
torizar la libre introducción de cualquier
equipo, cuando esa introducción —del mis-
mo cuero salen todas las correas— se haga
a expensas de otras importaciones más ne-
cesarias; no se trata, por último, de facilitar
le importación, por el simple hecho de que
esté financiada desde el exterior y no cree
obligaciones en el presente.
H E ahí pues, unas pocas medidas, unaspocas medidas sólo de emergencia, que
no son ni pretenden ser originales. Las
damos con el afán de servir al país. Un he-
cho es irrefutable: el fracaso total e ¡nexo.
roble de la politice económica aplicada. Otro
hecho también: la presencia de une angustia
común que crece día a día y busca un cami-
no antes de la caída que todos vislumbramos
o intuimos cercana.
En los debates planteados estos días tres
temas se entrecruzan y mezclan; pero de los
tres uno es el dominante. La cuestión no se
reduce a averiguar si hubo infidencia e in-
fidente. Tampoco si la devaluación fue opor-
tuna o de magnitud innecesaria. Lo que está
en tela de juicio, es el régimen monetario
carnbiario y toda la politica económica de
la cual ese régimen es parte. Porque el cam-
bio único, fluctuante, realista y gradualista.
como ahora también se le llama es por de-
finición la devaluación permanente y con
infidencia o sin ella, en la oportunidad ele-
gide o en otra. con la magnitud establecida
o una distinta, la última devaluación tenía
inevitablemente que producirse. Y no elu-
dir este problema es el primer deber de
gobernantes y gobernados, para evitar que
todo se reduzca a cumplir la imperativa
obligación de sanear las prácticas y el am-
biente o se convierta en una excursión ci-
negética que tenga como blanco un hombre
o unos hombres.
Si el país así lo comprende mucho se
habrá ganado. El terreno quedará libre de
utopías y esquemas redactados por otros a
cuya coyunda estamos sometidos y puede
que empecemos a construir nuestro propio
destino con nuestras propias manas.
Hemos querido trazar el cuadro del ver-
dadero debate, denunciar las raíces del mal.
mostrar un aspecto siquiera de la problemá-
tica nacional al margen de personas y par-
tidos, trasmitir la angustia que nos golpes
y despertar en otros angustia parecida. Bue-
nos sor, el dolor y Tes contratiempos. °blies:en
a pelear por la salud y la vida y no permiten
que nos adormezcamos. Cabe recordar
término de este largo artículo le optimis
y comprobada sentencia: con los problemas
viene la solución. De no ser la otie tímida-
mente esbozamos habrá otra. Cine no sea
para peor. Pero ya sabemos, ya tenemos la
oblioación de saber, ya puede afirmarse. que
lo acteaj está muerto. Tarde o temprano será
barrido.
"ARYZIE0001".	
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EN la cantina bonaarertse Pippo, el martespesadu por la noche, cuatro señores de evi-dente y próspera clase media, cenaban par-
siinonioeamente sus bifes con en.salacia y habla-
ban sobre la cris política sugentina. En una
mesa contigua, atrapé involuntariamente un hi-
lo de la conversación y después me puse deci-
didamente a escuchar. Era una conversación de
alto nivel; se barajaban las ibilidades cons-
pirativas, se analizaba la composición de fuerzas
del gobierno, se detallaban los esquemas mili-
tares y económicos, se estudiaba el carácter
personal de Ongania, Alsogaray y Caro. -La cri-
sis preocupa a los aigenfinos- , pensé. -No tie-
nen más remedio que estar politizados, con lo
que se les viene encima.- Desde la semana an-
terior, la inminencia de un golpe de fuerza aca-
paraba las paginas periodísticas y yo mismo,
atraído por la creciente importancia del tema,
había cruzado a Buenos Aires para intentar una
interpretación del asunto. De pronto, desde las
cocinas., vino un alarido sobrenatural: d'iGroconlr
Era el primer tanto de Estudiantes de La Pla-
ta, en el match que estaba jugando con Pal-
meiras en Sáo Paulo. Los cuatro señores, súbi-
tamente rojos, descompuestos y felices, saltaron
scbre sus sillas agitando los puños y volcando
la fuente de las papas fritas: "iGooll ¡Goal!
;Argentina para todo el mundo!'" Una comuni-
cación inmediata nació entre las mesas de la
cantina; salieron a relucir radios a transistores;
un mozo conectó al oido el auricular de su
aparato, mientras seguía sirviendo. En la mesa
de los señores politizados, el olvidado tema de
las consrdraciones y de la crisis se enfriaba
junto a los bif La gravedad dolorida de los
cuatro eaballeros, el ambiente de discreto si-
lencio de la cantina, fueron sustituidos de pron-
to por la ernocióa del fútbol y la solidaridad
expectante ante el lejano partido.
Con leves variantes, 	 es la categorización
que el argentino	 jo está haciendo en la ac-
tualidad de sus problemas nacionales. Hay casi
dos millones de	 dos, la congelación de
salarios ha hecho de r los in s de la
población en un 32 y sigue operan . una
lenta, irregular, pero implacable sustitución de
capitales naeionales privados y estatal 	 la
inversión extranjera,	 , al mismo tiempo, ha
desaparecido de la actividad cotidiana el sello
de grisura y privaciones que marsaba la atmás-
feea bonaerense hace	 o tres años. El dete-
rioro econórrico opera, corno pasa siempre con
la inflación, en leo estratos secretos de la clase
media y del proletariado, pero al mismo tiem-
po, los dos años de di	 isee han completado
—en un fenómeno similar a' proceso francés del
último quinnuenio-- lanorteionericanización de la
Argentina. Veda sociedad afluente donde no
ve un aidnerióvil de modelo antiguo, con esca-
parates llenos de las filtimas extravagancias de
la moda, pletórica de audacias artísticas y adop-
tadora inmediata de lea animas tender-nen en
todo nertertece en realidad a una minoría, pero
las fi?traeinnes de la inmensa sinueza nue, peae
a torio el rala posee y condensa en manos de
la oliearceila alcanzan para decorar los
tos euperinrea de 1 clase media crin Iris
'lardee eme/tes del lujo. la bpllpray el %ce-
nia). Tos exraerimentos
	 itrale y litsen-ina el
confort v la villtearleación de los oadeets para
el diario vivir las ventee a crédito el brean
de la ediderinión y la proliferneión de la inane_
tria liviana Ron les !Orla-there; meros reeldnalee de
esa norteareerleanleecifin Y nareelnia está en la
proa A-verdina, pata gel-desarrollarlo inserto en
el Tercer Mundo, que corla los deleites más 1113..
Mimados de las sociedades decadentes. Los ar-
gentinos, pueblo de clase media, se sumergen
con pasión y orguleo --estimuniuoa 	 ei tea-
dicional snobismo porteño— en el estupefaciente
de este nuevo modd de vida_ La nortearnericani-
zacion, que pone al alcance oe la dactilógrafa
las minifaldas psicodélicas diseñadas por Car-
din, y al del hortera el automóvil de producción
nacional leiat, a pagar cuando se pueda, propor-
ciona esos placeres inmediatos a camino de con-
cesiones que son de goce más indirecto y, en
todo caso, de posesión más teórica y aburrida:
la propiedad de las riquezas nacionales, el con-
tralor de la economía, la soberanía. La conge-
lación de salarios es un hecho económico brutal,
pero el vertiginoso colorido del nuevo estilo de
vida, el sistema de ventas a crédito, la enga-
ñosa sensación de abaratamiento que p.oporcio-
nan las grandes cadenas de supermercados que
los Rockefeller comienzan a instalar en todo el
país, disimulan el hecho escuálido de la infla-
ción; en las alturas del gobierno, el ministro de
Economía, Krieger Vassena, y el em cejador en
Washington, Alvaro Alsogaray, prosiguen
tuyendo a empresarios y capitales nacionales
por la nueva colonización norteamericana, ale-
mana, italiana y japonee, que ya no se com-
pone de contingentes de trabajadores, sino de
escasos y elegantes gestores de negocios con sus
portafolios llenos de contratos de concesiones e
inversiones.
Todos incurrimos, alguna vez, en la fácil tipifi-
cación de Onganía corno un obtuso militar de
caballería, obsedido por el catolicismo y los de-
portes hípicos y atrapado por problemas que su-
peran su estolidez. Si bien esa imagen consuela
a muchos, la realidad es más compleja. Las ca-
racterísticas personales del dictador pueden COM-
padecerse con esa descripción, pero en torno a
Onganía hay equipos económicas, gestare* de la
intervención extranjera, pugna de tendencias. El
general de caballería es el punto focal de los
observadores superfkiales, pero ya viene el tiem-
po de pensar al régimen argentino no corno el
unicato militar y cerril que no es, Fino como
una resultante de fuerzas constantemente apli-
cadas. Los movimientos pendulares, las políti-
cas contradictorias (que nunca lo son en lo sus-
tancial; es decir, en SU carácter oligárquico y
antipopular), provienen de ese oscilante balan-
ce de fuerzas. A cesta de dolorosas experiencias,
los ergentinos están empesando a entender que
su gobierno no proviene sólo del manotazo cuar-
telario ni de las intrigas de sacristía; el cacu-
men que p e faltarle a Ongania lo suplen con
largueza los mecanismos inversores de la banca
privada internacional, los nionopol" industriales
extranjeros, los funcionario« del Deesrtamento
de 3k. ..o que manejan las evoluciones de Al-
varo Alsogaray. Toda la formidable maquinaria
de infiltración del Imperialismo económico —re-
laciones públicas,	 rno, baratiías tecnolónicas
para deslumi.. r el pueblo—	 Ida en último
término los procedimientos de le dictadura;
fracasan y revientan las costuras en la medida
en que su aplIcacifán q a confiada a las ?ala-
nos inhábiles de viejos pohto liberales sobre-
vivientes del régimen de	 (esa clase que
ye no entiende nada y que, eo las merriles so-
ciedades fiel desarrollo, se at e y reapira con
la dificultad de esos animales an	 icos que,
procedentes de	 edades,
	 todavía
vivos en ciertos c(ntinentes), o a	 *de, de
las olisearcui no modernizadas. Pero, en fati-
mo t	 ino ésos son defectos de funcionamien-
to. En una inocente cafetería donde sólo se ha-
blaba de Armando Manearen> y de lea perfor-
manees de Juan Manuel 13 len, un dirigerite
de la Intervenida Unión Ferroviaria me rese6
un cuadra telks deaeseinneenado y Idean.*
que maneja el comfni de 1* leratti
argentino: • -tstoe han ido poniendo en práctica
todos los puntos del programa que el golpe le-.
nes. Primero estaba la destrucción del sindka-
lismo, en los lugares neurálgicos: el puerto, loe
ferrocarriles, los metalúrgicos, los textiles. Ahí
los tiene: los sindicatos que no se doblegaron,
fueron intervenidos; la estructura del puerto fue
aplastada; los ferrocarriles están en la etapa de
liquidación, y su sindicato il izado es im-
potente para detener la entrega a capitales
japoneses que ya están prontos. Taima 1,e1 di-
rigente que intentó parar en el puerto la ma-
niobra antisindical) está preso por traición a la
patria. Los textiles. la construcción, fueron en-
tregados al gobierno 1x:e los propios dirigentes.
Después vino la Universidad; después, la ley de
racionalización de empresas. que inicia el pro-
ceso de traslado del sector público a manos pri-
vadas y, por el medio indirecto de la financia-
ción o de la inversiens, al extranjero. Les panel-
dos ya no existían como conducto de Le reaceión
popular, pero igual se institucionalizó esa ine-
xistencia. Examine y diga después que 130 ceben
qué hacer. Al contrario; sabían muy bien lo que
tenían que hacer y ya hicieron casi todo:*
Y al día siguiente un ex militante del P.C.,
ahora en la línea pro china, completó la obser-
vación: -No hay qua fijarse mucho en los pun-
tos de abceso, que pueden dar la impresión de
un fracaso absoluto del gobierno. Es claro que,
en un análisis finl,
 están condenados. Paro ésa
es una perspectiva a plazo largo, o medio. Aho-
ra, han ganado el primer round de la ofensiva
psicológica (no convenciendo a los sectores diri-
gentes, pero sí paralizando el raciocinio de ma-
sas que ya estaban desalentadas de la politica-)Le
dan al bombee de la calle las cosas inmediatas.
Saben dónde golpean. Con la ley de alquileres,
por ejemplo, han multiplicado por mil los alqui-
leres de los pequeños comerciantes y dispusieron
la libre contratación. Se van a producir dece-
nas de miles de desalojos de comercios, y va a
haber una conmoción. Pero será una conmoción
sectorial. que no llega al ama de casa. ¿Desa-
parece un mercado con sus boliches de los car-
niceros y panaderos') Lo sustituyen en seguida
con un gran supermercado donde los precios.
efectivamente (es claro que por ahora, pero la
señora que va con la bolsa no se da cuenta) van
a estabilizarse o a ser más baratos. ¿Se denun-
cia el fraude de la política de sussi.tución de in-
dustrias en Tucumán, y se documenta la mise-
ria de los cañeros? Pero son unas decenas de
mi . frente a 20 millanes. Para el cordobés, el
rossuino o el porteño. esa hambre y esa opre-
sión son sólo lectura de diarios. Han ido gol-
peando parcialmente y no a lo turro. sino con
maquiavelismo:* Y a estos discutibles conceptos
añadió, en cambio, una frase compartible. "Van
creando condiciones que dentro de unos años re-
ventarán, pero saben que pueden contar con la
falla de reacción popular.-
Algo de todo esto es cieno; dos cosas por
lo menos: que el ' imen tiene una peligrosa
capacidad de maniobra, donde puede rectificar
errores y seguir adelante; también, que han de-
saparecido en su forma tzadicional los partidos,
como conductos que han canalizar la protes-
ta o los intentos de modificación de la situa-
ción. Disueltos los partidos, la dictadura ha lle-
finalmente a encontrarse en una situación
jada que es, a la vez, un vado. El peligro
el rle . en nace de dos condiciones erigí-
en la propia índole incontestable del po-
ejerce: por un lado, al no serle posible
diversión táctica que sise*	 combatir la
'én política en un juego normal de parti-
dos, sus problemas internos y las tensiones de
"a son el único es-
itico del . ís y,	 ello, doble-
. Iz.	 lugar, en	 por
mentalidad	 e con que se inane-
algunos sectores de la dictadura, en parte
confiar demasi.. en su habilidad para el
copamiento, la dictadura dejó intacta la infra-
estructura sindical. Se destruían las dirigencias,
se prohibían las orientaciones y se condenaban
las ideologías, pero se mantenía la armazón de
Los sindica . Y ahora pa e algo que el gobier-
no no pensó: las disensiones, la inconformidad
y hasta lea tentativas honestas de cambio, sólo
tienen dos vías: el golpiamo militar, de aplica-
ción inmediata, o la prot de un sindicalismo
restructurado en forma libre y fuera del pater-
nalismo gubernamental, que a término algo más
dilatado pero igualmente implacable, amenaza la
estabilidad de los diez ales* sella por Gri-
fa. El golpe militar o la rebelión sindical es-
tán en el futuro del régimen Ambos son la úni-
ca canalización que las condiciones de la dic-
tadura permiten a le	 rión. Cornelefrzando
la situación y enturbiando los 	 nemas, apare-
cen además los políticos, que preten
ambos conductos del inconformismo. Uno de
los Medio arrepentidos del golpe de 1968, el
comentarista Meeiano Grondona. escribió la se-
mana pasada: *-T, -e o temprano. los argentino;
ohrerrán a serlir la lin ende de toda
edad abra. SI pera entonces el detenta de
poder n ha variarlo, las entarrelas de 'onfor-
oo 	perenAeu reerne-sidea mis
exaeressr, es esnelizaría Ineediebie-
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presiones. abriendo
ilidaci." Grondona, vocero de
de los partidos, afecta creer
"legitimado" tendría un cará
uhnicamente puro, pero nadie ende Argen-
a considera —salvo quizás el almirante Rojas
o su compinche Toranzo-- en una
nte militar. Las conspiraciones q
marcha —y que los, descifradores de
pueden seg.uir cm» tan cómodos y tase ados co-
mo Zi leyeran las coticionez de la Bolsa-- mez-
clan en sus pr sos a civiles y militares; loa
intereses políticos, estratégicos y económicos es-
tán unidos inextricablemente en sus bases. Des-
contando la mencionada (y casi permanente,
de 1961) conspiración de Rojas y Toranzo, de
que dicen algunes. que ya ha originado causal
jubilatoria, otras tres conspiraciones se detectan
claramente en la atmósfera política gentina:
1) °El movimiento liberal, manejado por el
general Alsogaray y cm hermana Alvaro, que es
dc tipo empresarial, pretende retornar al siste-
ma de libertad política de circuito cerrado pos-
tenor a.la caída de Perón y está imperiosamente
•103 ..	 s extranjeros. En su seno,
Me, se entrechocan diversas bilis:en-
eieras del exterior.. Su cred& es la más
libre em	 yo per supuesto, también
eon	 e les intentos de reivindicación de las po-
derosas logias masónicas frente- al enquistarnien-
tu del catolicismo jerárquico en la dictadura.
2) El contragolpe, manejado por el propio
'a y apor les grupos militares cursi
elite García lupa ,descrito detallada-
mente- en MARCHA, hace poco. La tendencia
económico-social es, en forma general, corpora-
tivista y pretende una integración entre gobier-
ne y pueblo a través de la rep.esentación o la
colpboración sectorial.
3) La alianza radical-nacionalista, que Invo-
lucra al Movimiento , de la Revolución Nacional
01 doctor Marcelo Sánchez ndo y al gene-
ral Carlos Caro como cabezas. visibles, pero tam-
bién al Ratlicalismo del Pueblo y a otras alas
de los desaparecidos partidos políticas. Imbuida
mechada con el populismo que los radioales de
binejercieron desde Frondizi, representa la
mas clara de des civiles d baja
golpe de l6 para regresar al ejercicio
Su heterogeneidad incluye también el
ora el nuevo sindicalismo representado
T opositora y, en la: últimas semanas,
o factor: los contactos con Jerónimo Re-
enviado personal y omnipotente de Pe-
lle hacen predecir a algunos la reedición
te	 1-peronista que elevó a Frondi-
tte en este coso se ejercería en el golpe
los comicios.
ere todos estos procesos conspirativos —al-
gunos de les cuales cuentan meses— son como
soluciones químicas en suspensión, que requieren
un cata dor pera plasmarse en su Identidad
definitiva o realizarse. Un estado de conmoción
repentino o la aparición de un cuerpo nuevo en
el paisaje politice pueden constituir en catali-
zadores del golpe.
En abril, esa nueva	 tión ha aparecido.
En el congreso de la Con..tederaión
 General de
Trabadas-leo-es realizado e	 últimos días de
marzo,. una tendencia reno	 urgió de pron-
to y se apoderó par legítima mayoría de la vie-
ja Central Obrera. Con el gráfico Raimundo ón-
garo como nuevo Secretario General y repudian-
do a los viejos dirigentes corrompidos o sobor-
nados por el gobierno, la CGT denominada
"opositora" ha modificado todas las relaciones
de fuerza del movimiento sindical argentino. A
ée de ella. de pronto, la izquierda ideológi-
ca y todas las fuerzas sanas de la onosición pa-
recen haber encontrado un medio de expresión
y de militancia.
El mensje del 19 de mayo, tion su estilo que
orienta a los reale, problemas, y una serie de acti-
tudes que, paulatinamente, óngaro y su equipo
han ldo adoptando en las últimas semanas, con-
vierten a la CGT opositora, casi con seguridad,
el isisico medio de intercomunicación entre
ores populares hasta ahora sumidos en la
o en la nt.i ad. El fenómeno es
tan i Me que merece un análisis aparte.
'Los tingentes de la nueva CGT no son, ni mu-
the menos revolucionarios violentos (véanse las
reticencias y los lugares comunes de la c.i.urla
con P Pero es rtane ad ertir
.pr 00 de la cu t.nt	 poiitea ha radia
guaje y sus	 e qué roen
uir	 de les
izarlas en	 de sen-
la medida de la renovac6n de
BUENOS
isible; desde
nace SCLUalír ombre número uno
de la CGT opositora recorre las provin-
culpe	 atraer hacia su Central a
dicatos dei interior. Ea el Co	 so Nor-
de	 óngaro y el equipo de
opuestos al -"colaboracionismo" y al
ontn ' obtuvieron una mayoría
211 en 23t y la 1egtIL1dad de su
T es difíc'cuestionable, pero se a-
t  a uación fy • a escala
I consenso que leu permita designar
a conciencia absolutamente tranquila la
., argentina a la próxima e importan-
ja de da OIT. No será posible ba-
o, pero-me indican un interlo-
(•y tan Unportente corno Rei-
n un ferroviario): Lerenz.o Pepe.
ar que óngaro, señalado por la
desde el año pasado —y hasta el
USO del dirigente gráfico-- como
que encabezaba la rebelión opositora
una CGT cada vez más
	
plaeiente
planes gubernamentales,
-creado sin problemas el pa
do protagonista. En realidad y
ra vez desde hace mu
ueva CGT no hay
estrel es co
en de orígenes
"combatientes", per n -duros". cris-
post conciliares, del pueblo,
ex comunistas— pero representan sin duda un
tido de ánimo de las si el hartazgo an-
la corrupción de la diligencia, el rechazo
e los pactos con la dictadura. Quien espere
ellos, sin embargo, un lenguaje preciso o
concretamente revolucionario, puede salir de-
lado. Durante demasiado tiempo los gran-
ndicatos argentinos han sido manejados
0fl O ministerios: tienen fondos millonarios,
cooperativas, planes de viviendas que
n verdaderos barrios urbanos. Los diri-
* dicales argentinos no sólo tienen las
aras y, a veces, los automóviles ca-
cle los ejecutivos de empresa, sino
bien su cautela para las dee' ciones lai-
cas y un lenguaje que nunca compromete
asado.
El miércoles de mañana la CGT opositcaa
Ó a una conferencia de prensa, para ex-
plicar los apaleamientos de cañeros y los atro-
pellos cometidos por la policía tueurnana con-
ra los obreros y contra la delegación de la
tral que el 19 de mayo había ido a la pi:o-
ía. Pepe, Antonio Scipione y Ricardo de
, el secretario de prensa de la nueva
ntral, describieron a los periodistas, a una
ida concurrencia de trabajadores (y tarn-
n a algunos policías de civil que se he-
nil los distreides). las técnicas intirnidatorias
Jefe de Policía de Tucumán. Scipione
eineuenton, con sintaxis de hombre de la
propen.so a irritarse cuando recuerda
tr:opelias de los vigilantes-- contó corno
;pues de la concentración obrera en un in-
genio, la policía los metió a él y a Pepe en
- camioneta y, seguidos por otra llena de
y comandada por el siniestro cornaiario
e sesino del obrero Aguirre— los eatu-
n paeando toda la noche por inhóspitos
res de la provincia, A veces paraban a la
a de un río a deliberar, simulando una
ión sobre el fusilamiento; a veces, los
hacían bajar y caminar solos. A la madrugada
siguiente los devolvieron al hotel, ilesos y les
dieron media hora para dejar la provincia.
pués que Pepe transmitid su. propia ver-
n y distribuyó patéticas .fotografias sobre las
populares de los cañeros tucurnanos, la
ncia terminó y pude conversar un rato
con él, en medio de circulo que a cada
ento interrumpía con consultas, adverte.n-
eirdatorias de as reussiones y pregun-
e cuándo volvía tragara
comentarios callejeros	 du,-e-- y
risa, drn a la CGT 000çora como
en la alegada	 praco de San-
ndo y el genera	 finidad
edes con la
ar de conspiraciones —respondió Lo-
to que no tiene sen-
Si supiera
riodisticas. la del
pendiente contras
de Caro con su
basta me han hab
as y Toranzo.
po 'taco y la in
tendencias son
se siente más ce
is CGT?
—Examinándolo en
evidentemente con la de
rondo. En
que c
cines. Pero esas .com
en absoluto que tengamos nada
ellos se acerquen y traten de
otra cosa.
—La gen e de Caro y	 Sorondo ha-
de	 en forma adsnira	 En el el-
	nú  de Segunda Re	 incluso,
	
como colaborad	 ido un
artículo que se publica en fo	 destacada.
	
eta de	 hez Soron-
ingún artículo. Me hicie-
después publicaron sólo
e:in mi firma,
decir que, en generaL ustedes
11.0- Ilion ,
 partí ríos de una sebe:tem violenta, de
un golpe?
—No estarnos en ninguna conspira
	 Pe-
ro nadie puede decir lo que. Puede
se produce una situación de ese tipo. A vece
hay	 es que psocuran mejorar las cosas.
--Seamos concreten:	 T, en caso de
preducirse un gqlpe de fuerza .que levantara
bandeaos similares a las de .ia Central, respal-
la nueva situación?
—Nadie puede predecirlo. Teericamente,
las cosas fueran así, parecería p
--De las conspiraciones denuneiadae la que
en apariencia maneja enfoques. parecidas a los
¿te listedes, es la radical•naeiorialásta.
—Mire la composición del nuevo equipo
ste; yo soy peronista, On u CS un cris-
no conciliar, Scipione es radical	 es
se mosaico, si se reprodiaCe
tOS políticos, tenga coincid•
Pero si quiere Heridad, a a tie-
nte nuestra orientación está darla por el men-
saje del 1 9
 de mayo que nuestra Central di-
rigió al pueblo argentino. 1,06 .que estén de
acuerdo con ese mensaje, serán bienvenidos.
—Precisamente, el mensaje parece ampliar
perspectiva de un trebejo meramente sin-
Plantea la lucha ideelOgica y establece
opciones políticas, Ustedee, con -ese> texto, han
convertido a la CGT en un lugar donde la mi-
anida politica que almez. no tiene partidos,
puede canalizarse, es i'esa una gran respon-
sobilidad?
--Sabernue Inen lo
mente, lal  escisión viene porque
	 Pr
racionistas" tembien quer 	 tereer
ro oficialieta,
—Se dice que (letras	 esr mensai hay
un respaldo de sectores est	 idos no sinde-
calesi los militares jóvenes, 	 los uini-
vereitari os,
--Es cierto:	 tanibieri
penearniento	 ci el
'ti)
—Deduzco, entonces: sí .4 	 ingresan a
plantees politices, reconocen	 e la CGT
puede canalizar esa militancia 	 i bloquea-
da por otras vías y hasta cuentan	 n la sim-
patía de importantes sectores mi 	 es, ¿qué
les impide la tentación de probar 	 obtención
del poder por medios violen	 ediatos?
--No entiendo mucho lo que
	
decir.
---Más simple: la CGT parece un buen ella-
para una conspiración que pretenda reno-
var: tiene base popular, re.spaldo de los sec-
tores esclarecidos y. a través de la oficialidad
fuerza. ¿No es ésa una buena situación
hieden a -
 ¿No les interesa pasar
ea de acuerdo con lo que realmente
factor de poder?
ero, sigue habl
ocup
lo
Si
de 3 9
Con el golp eg
R A
que ser ue
utilizamos, es
Pe-
4p
ZITARROSA
"MIRE
AMIGO
NO
VENGA..."
EN Cantares porque sí (nov. 1161,Zitarrosa pretendió integrar, unpoco porque sí y otro a pretex-
to de "área hispanoamericana", con-juntos populares de valor muy dis-
par. Ritmos del sur (en. 67) tuvo,
con aportes válidos, unidad temál-
a. Siempre en el Odeón. ahora
Generación 55, con al-runos de los
colaboradores más asIduos del gru-
po que con ese rótulo realizara el
año pasado el ciclo en TV, y otros
números, parecería buscar su unidad
más en su definición política —no
mpre coherente— que artística.
nuncia a esa línea es la canción
negra, lánguida. quejumbrosa y su-
perficial, que debió ser candente,
combativa y seria: la frivolid.d del
minitraj• rutilante. inaceptable pa-
ra cantar al guerrillero muerto. Y
olvidar, en los hechos, que, en tna-
tro, la militancia política no es via-
ble sin condicente militancia artís-
tica. Fal.a dirección. r;tmo cenern
fluidez al espectáculo. Y el shnw
variedades transcurre en altibajos.
con pifias muy notorias.
Si en Ritmos del sur, AZ se re-
servó actuación preponderante. aho-
ra, a pesar de su popularidad acre-
cida desde entonces. guarda. con
buen sentido teatral. parte igualita-
ria en tiempo con sus compañeros:
una vez acompañándose en cancio-
nes ajenas. y otra. con sus tres gui-
tarristas, en repertorio propio.
Los sólidos puntales del equino
son María Minetti y Ariel Martínez.
Ariel. hondo, intenso, rítmico. fre-
nético o recreándose en la suerte,
tanto en su solo de bandoneón como
acotando a Benedetti, es siempre un
músico certero. (Y en otro estilo,
tradicional, de tanno, con bajo y don
guitarras. es un gusto escuchar el
bandoneón lírico de Héctor Urlazú).
Con su personalidad de bailarina y
de coreógrafts. MM creó una precio-
sa danza con el Gato de las euchillaq
de Zitarrosa, un buen momento de
tango en Poemas de la oficina y une
frase de mano sola. hermosa en sí,
muy bien iluminada además (la luz
toda, buena, muy a la Julio Malo en
Conciertos Beat). pero no en el es-
píritu del texto que prologa.
La versión escénica de estos poe-
mas recuerda demasiado, hasta con
Ariel mismo y (salvo en la incorpo-
ración de la danza) en detalles mal-
tiples, a la de Club de Teatro en
Tiempo de tango y antes aun en Al-
no de Montevideo. Los di43 bien
Eduardo Vázquez. No así Julio Cal-
cagno, quien realiza además, por se-
parado, un largo acto de histrionis-
mo efectista, que ya viene de tiem-
po. textos diversos mediante. cuya
general endeblez presume tanto de
poesía como de contundencia poll•
!ice a fuerza de palabrotas o frases
tales como "cuando los violines to-
men el poder". y más flagrante que-
da en la potente vecindad de Pina-
zona que las rodea. Diga no. de
acuerdo, y en momento oportuno:
también no a la seudo poesía. el me
gusto. lo facilona°. el amaneramien-
to. la inflexión -llorosa. los quiebros
de voz. el grito demagógico. (Ten-
poco cabe olvidar lo que con La
crisis, con Roberto Sones y con ella
mima. hizo, no hace tanto. Teresa
Trujillo).
Del resto d. los números. Taita.
con un timbre agradable y bonito
ne está aún a nivel profedonaL Fue-
ra de órbita queda Morenada. • in-
justo es compaginar en el mismo
programa a las cuatro chicas del
conjunto con una bailarina. Largos.
excesivos. los Intermedios de Capa-
gorry. abusando de ea personaje
no entre ingenuo y ladino.
la sátira de actualidad
politica-- de se ~path'. eos
de afeen también del ~lees eme
Jeage-pratesta'. séle pm. entes
Man
AESTRO Simon: ¿cuál cree Ud.
que es el problema funda-
mental de la educación musi-
cal en nuestro medio?
--En los últimos años, en toda Amé.
rica Latina se ha reconocido que el
futuro de la educación musical depen-
de de una nueva orientación de los edu-
cadores musicales, tanto a nivel prima-
rio como a nivel secundario y a nivel
universitario. Esto se expresó claramen-
te en las conferencias interamericanas
de educación musical, reunidas en 1963
y 1981 en Santiago de Chile.
¿A qué llama Ud. "nueva orienta-
ción" de los educadores musicales?
—Hasta la fecha, en muchos países de
América Latina —y debemos incluir en
cierta forma al Uruguay— los educado-
res carecen de suficientes conocimien-
tos musicales para cumplir correctamen-
te su labor. Se trata en general de per-
sonas con ciertos dones musicales, pe-
ro que no poseen, por ejemplo, una
educación instrumental seria. Creo que
no es posible que alguien que no po-
sea un conocimiento adecuado de un
instrumento o que desconozca la voz
humana, por más que sepa de historia
de la música, pueda dedicarse a la en-
señanza musical a nivel primario, se-
cundario e incluso universitario. La par-
ticipación activa del educando es fun-
damental. Fso es mas útil para él que
estar sentado oyendo magnificas confe-
INESAPARECIDO el Sayanihan., la
2ornpañía de danzas folklóricas
filipina., que nos, visitara, queda,
junto a su excelencia en el género, el
descubrimiento feliz de un folklore
muy rico, de hermosuras diversas. Y
si de su fidelidad a la materia prima,
al recomponerla en suite* teatrales,
no es posible opinar, si de su validez
funcional corno espectáculo.
..Hubo danzas hermosas, fascinantes,
en la musicalidad congénita de los
bailarines, en su disciplina y concen-
tración admirables, en la materia rit-
mica, la sugestión sonora de los ins-
trumentos En especial, las danzas vi-
riles de Tagabill y Han-Raya. y a
continuación del frenesí guerrero, en
esta serie del ritual arábigo-indoma-
layo, el encanto exquisito de A:1k la
delicadeza, la gracia de esa bailarina
sola, con su figura, traje y tocado y
la sutil delicia sonora del kulintangan.
En las cinco suite, el espectáculo
condensa ceremoniales, rito'1 legenda-
rios algunos, de remoto y complejo
erigen, según la integración étnica y
cultural de esas 7 000 islas, en algún
caso de inspiración literaria nacional,
en vertiente española acriollada (Sul-
lb Marie Clara) o costumbres típicas
contemporáneas, festiv4dades de pes-
cadores (Magdaragat). arroceros (ilao-
diwata), ambas series, más que en ba-
llet en musical con coros y caninos;
sonrientes, dulces e incoloros, con lim-
pias voces de sopranos (en Mari-Raya
hay un precioso canto femenino, me-
Lismático, y a telón balo, música irub-
yugante) y escenas mirnican, algunas,
festivas, rara nosotros un poco typi-
cal South Pacific. pero siempre coa
EDUCACION
MUSICAL
rencias sobre la evolución de la música
hasta nuestros días. Esto debería ha-
cerse recién después de haber cumpli-
do una etapa previa de participación,
ya sea en coros, ya sea en pequeñas
bandas u orquestas, ya sea aprendien-
do simplemente algún instrumento. Hoy
existen muchos métodos educativos que
exigen la participación activa del edu-
cando en el proceso musical.
Me ha sucedido en mesas examinado-
ras que al preguntar sobre "Sinfonía"
he recibido una magnifica contestación
sobre cada movimiento y una buena in-
formación sobre la historia de sus an-
tecedentes; pero al preguntar al alum-
no qué sinfonías ha escuchado, la res-
puesta es generalmente "Ninguna". Ni
dentro ni fuera de clase. Naturalmente
esto es un extremo. Pero, por otra par-
te, creo que esta preparación para la
música, oyendo pasivamente y siguien-
do la opinión muy relativa del educador
sobre la estética de cada época, no sig-
nifica nada frente al vivir activamente
el proceso musical.
Eso también es válido en el plano de
la universidad. Una autoridad interna-
cional en materia de coros universita-
rios, de paso por Montevideo, quiso in-
vitar al Coro Universitario para tomar
parte en un festival bianual. Pero el
coro ahora no existe. Y lógicamente el
material humano para integrar ese coro
es el mismo en toda América Latina.
lindos efectos de danza, luz, color, ob_
jetos, con buen sentido coreográfico y
al ritmo que rige todo el espectáculo,
de gran precisión y fluidez, avasallan-
te, con las debidas pausas, los respi-
ros, los contrastes. Conté 34 bailari-
nes: parecían cientos, por la dinámica
de secuencias y alternancias, la su-
cesión de entradas, con cambios cons-
tantes de vestuario.
A la riqueza de ritmos sobreimpre-
sos, cuerpos, movimientos, gongs, tam-
bores, cañas —las típicas danzas sal-
tando entre las varas de bambú que
se cierran, golpeadas a ritmo crecien-
te—, lanzas, escudos, pies, palmas, pa-
lillos, sutiles cascabeles (menos exó-
tica para nosotros la rondalla de cuer_
das), los juegos de equilibrio con lám-
paras y vasos, se une la felinid'ad de
los hombres y ese pasmoso ir al sue-
lo, una pierna flexionada, deslizándo-
se hasta sentarse), la gracia, la dul-
zura femeninas, graves o sonrientes,
los físicos menudos y parejos, el tron-
co erguido, cambreado, por donde, con
las llamadas imper4osas del pie, el
baile andaluz se entronca con su raíz
arábiga en Hari-Raya, el juego de loa
dedos, manos, codos, la incorporad
de objetos, pañuelos o abanicos,
danza.
También la iluminación, con eso
efectos de color y contraluz, y un es-
plendoroso vestuario, (salvedades de
gusto aparte), con papel sustantivo.
Sensacional, el traje blanco y asabe-
ches de Maria Clara.
13 elenco, él* bada cordialidad y
~pella, se despidió el domingo, con
largas ovacione" eme espnlSol,
Caminito inctusive.
	 L
este caso falta seguramente la vo-
luntad de llevarlo adelante y la forma.
lación de un plan coherente para ha-
cer intervenir al estudiantado de todas
las facultades en este proceso.
Estoy convencido de que debemos
pensar en un proceso de educación mu-
sical que empiece en primaria. Si no
podemos hallar una coordinación de la
enseñanza en sus distintos planos, no
podemos esperar —bajo las actuales
condiciones Cae educación masiva, con
medios técnicos— que esto cambie. Un
gran plan nacional de educación mu-
sical, conjuntamente con la nueva orien-
tación de que hablaba, podría dar re-
sultados concretamente positivos en un
plazo de cinco a diez años.
Lauro Ayestarán, poco antes de su
muerte, me decía que eran más de
ciento veinte mil personas las que es-
tudiaban instrumentos en el país. Pero
éstas se contentan con poco. Son mu-
chos los estudiantes de guitarra que
dejan de estudiar cuando aprenden al-
gunos acompai-iamientos. Y yo creo que
es posible hacer más, corno por ejem-
plo lo muestra Chile: a partir de esa
enseñanza primaria instrumental, se de-
sarrollan investigaciones más profun-
das. He visto una clase de segundo año
de secundaria, con una notable partici-
pación de todos los estudiantes. ya sea
cantando, ya sea tocando guitarra.
Es cierto que debemos partir de los
instrumentos sencillos, pero no debe-
mos detenernos en los pasos prelimina-
res. Y de la misma forma que con la
guitarra, puede trabajarse con las flau-
tas dulces. instrumentos excelentes pa-
ra niños. No hay que pensar en el vir-
tuosismo, sino en la participación ini-
cial.
— ¿Dónde cree Ud. que puedan pro-
piciarse dichas innovaciones?
—En primer lugar entiendo necesario
el contacto entre latinoamericanos, pa-
ra conocer sus respectivas realidades,
para investigadas y planificar solucio-
nes comunes. Creo que en la mayoría
de estos países, los problemas son pa-
recidos. Seria ridículo anlicar la solu-
ción chilena a los problemas mssicales
uruguayos, pero seguramente existen
puntos de contacto de ambos. La man-
comunidad de ideas y la similitud de
formas de vida con la Argentina es tan
grande —especialmente en los pueblos
del interior— que tal vez las solucio-
nes puedan ser similares. Así. el Fondo
Nacional de las Artes argentino se preo-
cupa por la creación de coros en el
interior, poniendo a su disposición no
sólo maestros sino también sumas im-
portantísimas para la formación de
maestros. Músicos argentinos bien pre-
parados componen o arreglan piezas co-
rales según las dificultades de los di-
ferentes coros. Este puede ser el cami-
no para una solución del problema de
los coros.
Otro ejemplo latinoamericano lo da
el Instituto Interamericano de Educa-
ción Musical, en Santiago de Chile, que
depende de la Universidad nacional. Be-
carios de toda América Latina apren-
den allí métodos de enseñanza a to-
dos los niveles y traen --por otra par-
te— obras musicales de sus países. To-
das esas partituras están archivadas. y
sería posible hacer con ellas una edi-
ción para toda Latinoamérica. Todo lo
que existe en ese Instituto está en ma-
nos de expertos. He oído en diciembre
del año pasado un pequeño conjunto
formado con los egresados de los cur-
sos de instrumentos, todos enseñados
por el mismo profesor. Es un método
conocido desde hace tiempo, pero no su-
ficientemente difundido en nuestra
América Latina, para dar educación ins-
trumental a niños de primera y segun-
da enseñanza. Fq algo completamente
diferente de la enseñanza que a un
nivel más elevado pueda dar un instru-
mentista experto. Hoy pensamos que
para jóvenes que no van a seguir es-
tudios específicamente musicales, el úni-
co objetivo es entusiasmarlos con la
música; para ello es necesaria una ins-
trucción que cumpla dos requisitos bá-
sicos; una orientación fácil y un rápi-
do progreso para que el alumno pueda
pronto ingresar en un grupo escolar de
banda o aún de orquesta.
—¿Dónde cree que sea posible comen-
zar en el Uruguay para poder llegare
la ellSefianza musical que Ud- preco-
niza?
—Es tan dificil decir esto... Segura-
mente lo primero es llegar a un deseo
conjunto de todos loa educadores de que-
rer hacer las cosas bien. Y donde hay
voluntad, hay un camino. Estoy conven-
cido de que estos planes serian apoya-
dos en el más alto niveL Pero conside-
ro que los técnicos deberíamos dar la
solución. Sin tener una planificación
técnica total, superior a los pequeños
Intereses. no podemos llegar a una pro-
moción musical como el pais se mero-
os. Creo que no sólo loe contactos in-
teramericanos sino también los contac-
tos mundiales mai Importantes: y mos
que es fundamental —el es quiere so-
ter al día en la evoluciów de le sir
elación musical- partietpar SOL DM II>
L - i 110Willeih~
A
ERIC SIMON:
"NUEVA
ORIENTACION"
• Es ésta una nueva nota de la serie dedicada a la enseñanza
  musical en el Uruguay. El entre-
vistado es director de la Escuela Municipal de Arte Coral, ejerce
la docencia en Enseñanza Secundaria, y ha asistido a varios con-
gresos internacionales de educación musical. — C. S.
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MASCARAS
CONOCIDAS
LOS FARSANTES (T h e Comedians, Estados. Unidos 1967. Metro jueves 9).
Para quien conozca las novelas de Graharn Gree-
n* o las películas cometidas en su nombre, no
hay demasiada sorpresa en la peripecia que nos
cuenta ésta, adaptada por él mismo para Holly-
wood (o sus testaferros franceses encargados de
la producción). Subrayados hasta la evidencia o
el pleonasmo por el título, aquí están los cono-
cidos dobleces de conducta o de conciencia de
sus personajes, la maraña de mentiras con que
se cubren frente a sí mismos o frente a la rea-
lidad y que un acto de revelación, una solución
accidental (en este caso, una mediación sobrena-
tural demasiado visible) desnuda y redime en el
desenlace. Quizá la deliberación de la anécdota.
le marcha forzada de sus episodios ilustre los
extremos menos lícitos del arte religioso, enten-
dido como lo hace Greene en este libreto: la
presencia de Dios (y no su ausencia. como decía
Dostoievski) todo lo permite, así sean mediado-
res angélicos, encarnaciones demoníacas, envia-
dos salvadores. La gran novedad, en cambio, ra-
dica en la figura diabólica que nos ofrece el film.
y que el director Petar Glenville. el fotógrafo
Henri Decís y el escenógrafo Georges de La.
mothe ilustran con más refinamiento que ho-
rror. Es. con nombre y apellido y para evitar
todo equívoco, la Haití de Duvalier, que el nove-
lista conoció durante varios meses de residen-
cia, al igual que todos los otros escenarios exóti-
cos de sus narraciones. Contra las reticencias po-
líticas que siempre guarda el cine de argumen-
to de todas partes (Este y Oeste). estamos ante
un cuadro de una virulencia inusitada. de una
opresión gratuita, extrema, sin otro objeto que
la opresión misma. Es. claro está, la encarnación
del Mal, no un producto correlativo a las deter-
minantes sociales y políticas. No hace falta re-
calcar que la valentía de la denuncia y de la
alegación se reduce así, a una magnitud menos
rotunda de la que promete y nos permite exigir.
Entre esos extremos de teología y política
por los que oscila el film, que nunca llegan e
formar una unidad coharente, que nunca llegan
siquiera a conciliarse. el uso y el abuso de so-
luciones narrativas conocidas, previsibles, re-
sultan gratuitos inútiles en manos d• un di-
rector Impersonal, preocupado apenas del buen
resultado profesional de su trabajo, y a otra co-
sa. El clima dramático convencional hace toda-
vía más endebles el vacío, el sentimiento de cul-
pabilidad. los remordimientos por vivir en pe-
cado. las torturas de los personajes. Los resul-
tados serian más deprimentes. si tales persona-
jes no fueren defendidos por el elenco con más
probIdad y talento del que las Invenciones del
libreto merecían.
NINFAS, PASTORES
Y TRACTORES
TIMO MES DE OTOÑO (Posledni mesoseni, Unión 5°-
65, Coventry jueves 9). basta por e1
esponde a una concepción del mundo
puede entenderse si tomamos en cuenta
~pasillo de sus personajes. Quizá la
ora fl. sea un halLsago, claro está: ilustra.
embargo, la primaria condición de su prota-
gonista. Es un anciano agricultor moldee() que,
cansado de esperar inútilmente la visita di sus
co hijos dispersos por el mundo (un tractoris-
un guardabosques. un estudiante. un escritor,
mujer). decide visitarlos a su vez. sin sos-
pechar (o acaso. sabiéndolo demasiado bien) que
ce el viaje de despedida. El interés dramático
reduce a cotejas le existencia del viejo, ata-
da a los grandes ciclos naturales de las estado.
y las generaciones. con una realidad que la
desborda. El director Vadim Derbeniev entre-
za sobre todo en dos imágenes (en dos insti-
es) las claves del moroso, apagado conflic-
que encarna en su criatura: la familia. ya di-
vidida. lazo consanguíneo y núcleo de produc-
ción: la casa, ahora vacía. vivienda y sitio de
trabajo. De esas fórmulas, a punto de extinguir-
se con la muerte de su representante, sólo que-
de la resistencia un tanto inerte del viejo, y, al
mismo tiempo. una resignación fatalista que co-
munica a la peripecia un tinte de me/ancolia,
una cadencia pausada y uniforme que el director
siempre quiere preservar de las emociones ro-
tundas. de los contrastes. de los sobresaltos. Esa
tildes elegiace, de todos modos, no siempre con-
igue disimilar las tentneinnes literarias del li-
oto (quien narra y explica la peripecia desde
banda sonora es el hijo escritor), cuyo peor
ejemplo. por desgracia. no ea le imagen qu
propone el titulo.
De todas maneras, resulta siempre mucho más
Interesante conocer al personaje no por lo que
de él se ve, sino por lo que a través de su mirada
la cámara. El viejo resulta a menudo bastante
tificial, una silueta zonvenc4 onal con poca sus-
`a, demasiado obediente a lo que un libretista
in inspiración pero con oficio esperaría de él:
encarna, para peor, un intérprete que carece
de la edad o los atributos físicos exigibles. más
preocupado por la ilustración exterior de la fi-
gura que Dor infundirle su exacta mag-nitud de
emoción. Sólo cuando la cámara lo deja al cos-
tado, cuando en lugar del primer plano (la me-
dida humana) elige vastos planos generales (la
medida de la naturaleza), acredita una sensibi-
lidad, una agudeza de observación, que so 'pro-
XiMa bastante a la creación. No en balde el pro-
pio director Derbeniev asume la responsabilidad
de la fotografía: todo lo que de desmañado hay
el retrato, resulta exaltación, exuberancia
cuando se trata de contemplar la tierra y el
cielo, de sugerir datos no sólo visuales, como
los olores, la humedad del aire, la temperatura
del sol otoñal. En esos momentos, la mejor tra-
dición eglógica del cine soviético. le que com-
binaba la mitología ucraniana con las cosecha-
doras del plan quinquenal en Dovzhenko, tiene
replica puntual en la cámara de Derbeniev.
grenuemoe algunos pasajes aislados en que el
acon'smo de los encuentros se sobrepone a los
es•alidos paréntesis de la banda sonora, y s
tendrá entonces una persona-'1 	 riaelturs aún,
per- se--'ira de si misma, a la que conviene no
perder de vista.
VAMPIROS HONESTOS
DRACULA, PkIKCIPE (Dracula, Prince el! Dark-ness, Gran Bretaña 1966,
DE IAS TINIEBLAS Central lunes 61 está en-tre los mejores ejemplos
de su género en los últimos tiempos. si no es el
mejor. a secas. Para distraer los sentimientos de
ulpa de espectadores recelosos, recordemos que
film tiene precedentes ilustres. en Murnau
Alemania 1921), en Dreyer (Vampyr,
Alemania 1932), que se Inspiraron en la misma
fuente. Desde luego, es una muestra de un cine
que generalmente ocupa los renglones menores,
cuando no residuales, pero de todas maneras a
veces es dable reconocerle sus virtudes, si no ex-
celsas, tangibles. Estamos sobre todo ante
relato bien hecho, sobrio. sorprendentemente se•
guro de su ritmo, de sus medios, y. principal-
mente, de sus efectos sobre el sistema neurove-
getativo de la platea. Viene no de un profano
sino del especialista Terence Fisher. acaso el
más acreditado por su dedicación full-time, e ve-
lar por la salud de estas criaturas que salen
noche. Aoui, su pequeña hazaña es mantene
el ridículo que suelen propiciar los castillos
barrocos, los sombríos bosques centroeuropeos,
las tormentas nocturnas, la superproducción de
ataúdes. las reservas de sanare y plasma a dis-
. 6n. Pero toda esta enciclopedia dernonovegi-
de bolsillo no sería nada sin la habilidad con
mbina sus elementos. los demora, los in-
acreditando una precisión casi quirúr-
gica. Algunos detalles marginales, como la iró-
nica descripción de dos parejas de victorianos
turistas irsolesez, o la inesperada sutileza con que
esuelve el primer episodio de •ampirismo (alu-
' rído a la Interpretación freudiana de este not-
a), ayuden a sobrellevar el impecable cres-
cendo no es dificil, en todo caso y e posteriori,
descomponer los engranajes de este mecanierno:
imposible hacerlo, entre suspiro y suspiro, du-
la proyección.
jOS E WA1NER
EL CERO Y
El INFINITO
LOS DESESPERADOS s zegenyiegenyek' H u n -gría 1966, Coventry jueves
2) cuenta el epílogo de las campañas de Kossuth,
cuando ya el libertador magiar se había deste-
rrado; persecución, apresamiento y exterminio
de sus últimos guerreros, a manos del conde Ge-
deon Raday. Miklos Jancso y su libretista Gyula
Heniadi invocan la autenticidad de la anécdota,
de sus personajes, del lugar y la fecha, pero los
despojan, al mismo tiempo, de toda referencia
histórica. Gracias a una enconada, paciente, mi-
nuciosa tarea de destilación, el episodio se redu-
ce a los desnudos datos psíquicos de quienes lo
encarnan. Ni siquiera queda sitio para subrayar
la emoción: lejos ya del levantamiento, disper-
sos entre los campesinos, degradados al pillaje
o al asesinato, a una violencia ejercitada gra-
tuitamente, nada nos alinea entre los persegui-
dos, al menos a priori. Por su lado, el impecable
mecanismo urdido por los verdugos para extraer
A los culpables de la masa informe de sospechosos,
es convertido por la cámara en una ejemplar
evolución lógica, una especie de lección de aje-
drez. Los interrogadores cargan y atenúan, al-
ternativamente, la tensión de los interrogados,
dosifican la presión del miedo, de la esperanza,
de la decepción, recomienzan el ciclo, hasta des-
doblar el signo de todos los valores, los con-
tornos mismos de la realidad. Si no me equivoco,
a esto llaman los psicólogos situación extrema
(otros casos: la tortura, la vecindad de la muer-
te), y en el film tales trances forman una su-
cesión incontenible. Lograda la primera dela-
lila, los reclusos confirman una a una ha
visiones de cada trampa, y el vestuario ilustra,
a su vez, su desvalimietto de presa, con ropas
hechas de pieles o de cuero. Los funcionarios,
ea cambio, se sustituyen, comparecen por una
vez y desapasecen, son anónimos, ambiguos, im-
penetrables, representan una especie de poder
sobrehumano.
En el enjambre de esbirros, asistentes, cen-
tinelas, Intermediarios, es difícil distinguir al
propio Raday, en fin, protagonista oculto de la
película. Esta inflexible experiencia de degra-
dación que inflige a sus enemigos, m. siSlo, siquie-
ra en primera instancia, sugirió a Jancso un pre-
texto de reprobación. No sé si con horror, o con
orgullo nacional, o con ironía más bien tétrica,
este abogado de cuarenta y siete años (dos me-
nos cuando teiminó el film) examina la misión
histórica de ese protagonista, la sopesa y con-
cluye que "creó en Hungría, hace cien años. la
criminología". Cualquiera que sea su juicio, en to-
do caso, Jancso se propuso consagrar al persona-
je, ante todo, un film hecho a su medida. Y tal
film resulta, en efecto, una de las estructuras
más minuciosas, más elaboradas, más concerta-
das Use podría decir, hasta cierto punto, per-
fectas?), una obra de pura concepción de la
que todo accidente ha sido celosamente aparta-
do. Crece al ritmo de la propia peripecia, de la
primera humillación a que se somete un per-
sonaje a una abyección progresiva, generaliza-
da, que cubre toda la prisión y después se con-
densa en los condenados. Si las coacciones, las
amenazas, las promesas resultan una percepción
excluyente para esas criaturas, una cuestión de
vida o muerte, el film mismo se inclina sobre
esos datos con una atención obsesiva. El des-
tino de los condenados se va haciendo más re-
cortado, nos lleva a un desenlace presagiado, o
bien es una límpida curva que nos devuelve al
punto de partida, dibujada con una economía de
medios que sólo puede responder a la misma
concentración de la peripecia. Todas las líneas
antagónicas del relato, la primera, que opone
carceleros y presidiarios, por un lado, y después,
por otro, las subsiguientes, que dispersan y frag-
mentan a los internados mismos, dictan una ca-
dencia impasible y sofocante, se comprimen en
imágenes densas y oprimentes, tanto más tan-
gibles cuanto más apartadas de nuestras visio-
nes cotidianas.
Pero así como el de Jancso es un cine pre-
ciso, infalible, hasta se diría imperioso, todas
sus invenciones poéticas ilustran exhaustivamen-
te lo inexorable de la aventura que encierran.
Para formular ese cercamiento fatídico, esa clau-
sura sin término, esta condena extrema, abso-
luta (porque nada, salvo el engañoso viraje de
los episodios finales, la atenúa), el film dispone
de algunas figuras claves. Primero, y gracias a
los inspirados oficios del escenógrafo Tamas Ba-
novich, ese colmenar compuesto de celdas, o jau-
las más bien, esa endeble arquitectura laberín-
tica de corredores quebrados que parecen ten-
derse más que sobre el espacio, sobre el tiempo,
o abolirlo (un prisionero abre una puerta en un
patio lluvioso, recorre unos metros de penum-
bra tortuosa, y sale a una llanura de sol cenital).
Más elocuente, todavía, y acaso por efecto de
contraste, es esa llanura ininterrumpida en me-
dio de la cual se enclava la prisión, esa exten-
sión tan sólo circunscrita por el horizonte, des-
nuda de seres o accidentes, que hace más ro-
tunda la imposibilidad de la evasión. Las lí-
neas horizontales se multiplican, en la barrera
del portón, en las líneas que atraviesan las ven-
tanas, esas ventanas ciegas de la oficina, que
sólo recogen una luz traslúcida, figuran el infi-
nito, el vacío, guarismos absolutos como ese más
allá que parece ser, en definitiva, el lugar en
que transcurre todo. También rondas que reco-
rren los prisioneros cubiertos con cogullas, o
los soldados, en sus ejercicios de equitación,
ilustran la reiteración, el encierro de la peripe-
cia. Aquí el círculo y la horizontal son los sig-
nos de un infierno tal como puede concebirlo
el lector de Dante que recuerde a Sartre: la vida
que describe Jancso parece definitiva, irrever-
siblemente coagulada sobre los personajes; el re-
lato, las esperanzas de sus personajes, sus me-
morias, siempre circulan sobre sí mismos.
Pero Jancso no nos propone este infierno co-
mo una entelequia, sino que lo registra, ante
todo (y nada más), como una experiencia. Y aun-
que el contorno social de la anécdota, de tan
supuesto como lo quiere, resulta omitido, estos
seres, quienes infligen la relación y quienes la
padecen, encarnan una verdad humana irreduc-
tible. No deja de sorprender la madurez con que
el film los penetra, ni tampoco el equilibrio con
que siempre exhibe el dolor: la cámara nunca
accede sin ambages al horror, lo mediatiza, lo
vela, lo elude o lo alude. Cuando el sufrirniento
nos llega por la vista (el castigo de la mucha-
cha) o por el oído (el ruido de la caída de )os
suicidas), la imagen no deja de ser, sin embargo,
glacial, impávida, depurada de toda adherencia
afectiva. Pero su violencia nunca pierde el sig-
no humano, inalienablemente humano de la
crueldad. De la abstracción, así, el relato fluctúa
a la intimidad, a los signos domésticos, y el con-
tenido de la catarsis, como querían los trágicos
griPgos, consiste en un terror y una piedad que
cada espectador puede sentir en carne propia.
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Efr4 CAMINO PARA DOS (Mo&Goa
las 13. 17_20 y 22.)
GLORIA SI ICSCILIESIS CON
SANGRE (York a las 14-35, 17J90
y 21.10.)
UN HOMBRE Y UNA MUJER
(Princesa. a las 1.5_20, 11-55 y 22-30.)
•
HOTEL (Teatro ~gas, a
14.25, 18.20 y 22.10.)
•
JUEGO Di MASACEE (Maindini.
Noche, 24 .)
•
NUNCA ES TARDE (Copacabana-
Noche, la)
• ¡SOCORRO! (York. a les 11, MAS.
1935 y 22.45.)
• ¡VIVA MARIA! (Ocears. Noche, 29)
• VUELAN LAS GRULLAS (Monte-
video. Noche, 21.)
•
YO LA CONOCIA BIEN (le:regador.
(a las 15.20 y 19.50.)
• ZOILISA EL GRIEGO (Independen-
cia, a las 14.25 y 22.)
TELEVISION
MEDIODIA CON USTED (todos los
días, as o a 11 hora.s, Canal 4) ha
»arctado una sera de riusvas secclo-
nes y ha dado a conocer sus a.spiree
Monea para este afio. Hay dos de in-
terés; la realización de un concurso
literario que tendrá como premio la
edición, iniciándose de esta forma las
ediciones de Pdesiodiia con usted, en
combinanión con la editorial Alfa; la
publicación de un semanario, que se-
ría redactado por todo el equipo.
TELECATAPLUM (viernes, 21.20 ho-
ras, Canal 12) regiasó hace tres se-
manas a cartelera, totalmente renova-
do. Ahora el elenco está integrado
por Emilio Vidal, Lampante, Ca.rins,
Armando Halty, Villanueva Cosse,
lintIce Viñas,. Adela Glenas Adhemar
Rubia°, Julio Frede. Mary Pereyra,
Carlos y Julio Somoza y Jorge Cazet,
Se ha propuesto (tiernamente) hacer
"humor con amor"; sí 10 logra, es
cosa que se analizará en una próxima
nota.
TRASNOCHE (sábados., 23.30 )loran,
Canal 12) presenta mañana Un con-
denado a muerte se escapa (1956), de
Robert Bresson, basado en un releas
de André Devigny, con Franeois Le-
terrier y R. Monod, un film Imposter-
gable para quienes no lo hayan vis.
to. También para quienes lo vieron.
SABATO SERA (domingos, 22 lemas,
al 12), producido y dirigido por
Antonello Falqui y Guide (Sacerdote,
con un elenco integrado por Mina,
Lola Fulana, Rocky Roberte y el bal-
let de Remas Pan, Se ubica en el
nivel de eaceleacia que caracteriza
a lea realizaciones de la RAI.
HOGAR DOCE HOGAR (miércoles,
21.30 horas, Canal 12) hace el próxi-
mo miércoles su debut laa„ El elen-
co sigue encabezado por Ensillo Viran
y el libreso corre por cuenta de Los
Lobizones.
CON NOMBRE Y APELLIDO (jue-
ves, 23 30 horas, Canal 4) sustituirá,
durante este ario, • Alta corte de pre-
guntas. El mecanismo es el algulente:
habrá un invitado especial que 'será
sometido, primero, a preguntas bus-
cadas eapecialmente por el equipo
realizador, segundo, a preguntas he-
chas por el público y, por último a
un encuentro sorpresa. Todas las pre-
guinea tienen un responsable. Crea-
ción y conducción de G. A. Ruegger
y D. Díaz Mondino.
LAS DOS CAMPANAS (martes, 22
horas, Canal 10) forma parte de los
Interesantes y hasta audaces progra-
mas periodísticos Incorporados este ano
por Saeta a su programaeión, dando
muestras de Une saludable madurez
(cautelas impuesta per el propio teles-
pectador). Faterá conducido y diri-
gido por el excelente Mario Cesar.
JAUJARANA (sábados, 20.30 horas,
Canal 4) debutó la semana pasada un
forma baatante irregular, aunque con-
servando un nivel de profesionalismo
adquirido en los anos de experiencia
del elenco, Cabe reprochársele la ex-
tensión de algunos sketches. que dan
cuenta del desconocimiento del tem-
po televleivo (sobes) todo ni de los
recién oteador); en cambio, hay que
elogiar ami Intervenciones de Manque
Limada y eu jugoso, hilarante per-
CONOZCA SU DEILECHO (lunes, 713
horas, Canal 12) ha regresado nueva-
mente a cartelera siempre con La IsOn-
Sitleelála y dirección de Vfluarlo Rete>
Malas• Imba uso está teateaás es1 4 •	 ,	 *
EXPOSICIONES
ROSARINOS. Representativa de la*
nuevas directivas que animan a la
~alón en esta colectiva, de artistas
de la Mudad argentina de Rasarla. La
muestra ha sido armada con maes-
tría y en cierto modo alcanza una
coherencia que tensa difícil y mismo
irrelevante la individualización de ca-
da autoría, Se trata de la obra con-
junta de 16 artistas que participan
de una misma convicción estética —Por
lo demás„ el contemplada:- medio ig-
narará en gran parte el origen y la
evolución de cada personalidad, de
tal modo que el común punto de lle-
gada de todos ellos será lo que va •
apreciar ante todo. Personalmente só-
lo conocía —y parcialmente— la obra
de wtllone, Elizalde, Favaxio y era_
rana), »atletas procedentes de distin-
tos campos, cuya reunión en una mis-
ma corriente expresiva me hubiera re-
sultado Inesperada antis de aprec,lar
esta muestra, que debe verse, (Comi-
sión Nacional de Artes; Plásticas, To-
dos los diaa de 17 a 21.)
PAEZ. Mas de 90 dibujos que ae ero-
ga:anta:4 con la serle que Jurge Para
expuso en Amigos del Arte el año pa-
sado, Integran esta nueva evidencia
de la vitalidad de un ara.sta entusias-
ta e intuitivo, para quien obras son
amores. Ea claro que tanta przelpi-
tacián en el trabajo tiende a operar-
se a costa de la reflexión y el estu-
dio desinteresado que en arte. aún
hoy, me pereceu impartantes,
cuando el dibujo de Páez se aplica
al retrato o a la Ilustración concreta
de episodios, su destreza se queda
corta y la obra sufre las consecuencia.%
de una preparación académica iticom.
plata. Esta preparación —hoy tan des-
deñada— es aún útil en ciertos casos
y éste es uno, Pero la muestra en ge-
neral interesa no sólo por loe natal-
tos de la realización, que son a me-
nudo deetaaablee, sino también por
un carecter nacional que Páez pre-
serva sin otorgar concesiones a una
tradición paralizante. Yo diría que los
retratos constituyen el sec tor
flojo en el conjunto. Por las limita-
ciones arriba señaladas y también por
una vinculación con los "Plus beaue
qu'ea crotent" de Dubuffet que sólo
puede dallar al epígono. (Subte Mu-
nicipal, Todos los chas de 17 a 21,)
ARZADUN. La retrospectiva de un
pintor que tlene su lugar ganado en la
breve historia artística del pais, merece
siempre una consideración que esca-
pa al juicio puramente artístico. M-
esalina ya hable mostrado dos añca
atrás los hitos ne su trimelto por es-
ta Ipaca embarullada. Ahora reate. la
empresa en mas pequeño para fies-
tear al contemplados no ya sólo so-
bre sus condielones coma artista, cee
no non misten.) para nadie, sino teten-
biér sobre las Influencias su( cal s
por el medio uruguayo en loe últimos
cincuenta anos. (Portón de San Pedro.)
MUS1CA
JUAN CARLOS ZOILZa joven direc-
tor argentino, tendrá a su cargo el
concierto inaueural del cic..lo slnionico
oficial de abono. Nacido en Buenos,
Aires hace 32 años, discípulo de en-
larde ligarte, Ginsetera, Glacobbe y
U. Drago en su pala, y de Petraset y
Perrera en Italia, es actualmente titu-
lar de la Orquesta Sinfónica Nacional,
Ha declarado reclenterrante: "Creo
que estemos —o por lo menos yo me
siento en él— en un momento apto
para la aintesis de todo lo aportado
por el siglo XX". Zorzi ea ademes
cola toa y dirige en esta oportu-
nidad sus "Variaciones enigmáticas",
ara como obras de Schurnann, Brahma
y Poulenc. (Estudio Auditorio del.
&ODRE. Sábado a lee 18,30.)
EDGAR wiLunes, ramoso pedago-
go y musicólogo suizo, dictará un
candil° en Montevideo. en agosto pro-
gramo. por Invitación de la Asoctsición
de Iducaderesi Musicales del Uruguay.
período de inscripciones vence el
del corriente mea. Los interesados
deben dirigirte a la sede de dicha Aso-
ciación, Cuartito 1331 (Biblioteca del
/instituto Illaglatertal Superiora rim-
an del siguiente horario; menee y
Nieves de la a 31 y sábados de 10 a
12 Soma. 11§ ~04 total del ~reine
posos.
• COLOGIA SOCIAL
En el local de le. ~ación Cris-
tiana de Jóvenes, un amplio grupo de
p•rsonas Interesadas en la disciplina,
Incluyendo estudiantes universítarloa,
asesten a los grupos operativos a car-
go del Dr, Armando Bauleo, eapectra
lista argentino que tuvo oportunichai
cie hacer su propia formación junto
al psicaanalista Dr.. einrique Pichón-
Riviere, Terahanias oportunidad de
ofrecer una versión EC1 48 amplia acer-
ca de esta labor,
MARX Y FREUD
Alfa dietrieuse "Marxismo y Psico-
análisis" (11c1, Península, Bercelona,
1967) del británico Reuben Osaorm
quien ya hace treinta arios había pu-
blicado su -Frcud y Marx", Se acrece
de tal modo la bibliaeratta en ras-
tenerlo sobre tan importante coniluen-
cla de aportes pera la comprensión de
la sociedad y el hombre y sus cambios,
Migue esto traducción a lae recientes
heclaas en Buenos Airee por la edito-
rial Jorge Alvarez de los tres volei-
menee de Georgrs Politzer prezenta-
dos por José Blesser.. Yates últimos
(distribuidos por Arca) san: I: "Psico-
logía concreta"; 11: "Critica de loe
fundamentos de la Psicología: el Psico-
análisis" y III: "El fin de la Psicolo-
gía concreta".
NOVEDADES ARGENTINAS
Tres novedades acaba de publicar
Ediciones de la Flor: Ser judío, de
León Roiritchner, enfoque y análisis
de los problema. del Jadio ante la iz-
quierda y la revolución; un segundo
Título es Malón contra malón, recrea-
ción de la famosa conquista del de-
rrítelo hacia la exterminación del tu-
dio, por Julio Aníbal Porta& y Antes
que le ciencia fuera ficción, antología
narrativa (farree, asegure 13alrnberg,
Capek, Cervantes, etc.) que recoge
textos anteriores a la scierice-fictIon
y donde le ciencia ce objeto de la
nación. (Distribuye Ares)' Centro Edi-
tor, por su parte, continúa con el re-
descubrimiento de Macedonia Yerman-
des: a la re...telón de Papeles de re-
clenvenído agregó la primera edición
de Museo de la noveai de la eterna.
prólogo, y esquemas de una "novela"
eui genere, y ahora la reedición de
No toda es vigilia la de los ojos
abiertos (1929) "escritor metstflátrOn"
del autor, eririquecidoe por textos iné-
ditos.. También Centro Editor, en eu
Enciclopedia alterarte, he ptilat re do
APARECIÓ:
tammis 411,
„ sollos de -*Tab
tribuye Albel. Eudcba a su vez ree-
ditó Influencia económica británica
en el Rio de la Plata, de Julio /ra-
mita, y Sur, La trema celeste, 'roas-
men de cuentos de Adolfo Base Ca-
sares (Distribuye Medina)
VIDA Y OBRA
Los Libros del Mirasol, que erilta
Fabril en Buenos Airea han remozado
su antigua de blognassa y
estudios literarios. Comenzaran con la
traducción de una sólida y algo clá-
sica Vida de Shakespeare, por V. E.
recreación ecielmense in-
teresante de los tiempo, deí drama-
turgo isabelino; otros dos títulos pu-
blicados corresponden a la leas de
tuvestigación literaria-  norteamerica-
na, de divulgación crítica (Tenneseee
Williams. por Signi L, Falk, y Rathe-
r-Me Anne Portee, por aforre Hen-
drick) cuyo estilo ya habla adelanta-
do hace algunos anos Gredos en sus
serles Tres escritores norteamericanos.
NACIONALES
Del (comedias de Mario Benecletti
acaba de editar Alfa en ru coleaión
de libros populares; se trata de
r perenne" e "Ida y vuelta", dos obras
teatrales de 1952 y 1955 rcspectivamen-
te, por nuestro exitoso nerredor. Otro
título en esa misma colección es Fray
Maortea, donde Horario A. Ferrer reco-
ge ron amenidad y vida	 mundo
popular rloplaterisea
Editorial Arca, al margen de su En-
ciclopedia Uruguaya, que publica jur-
to-con Editores Reunidos, dio a cono-
cer tres nuevos titulas a Eu serle:
"Narrativa LatIneamerictina ° ' ha Inte-
grado el célebre Dormir en tierra del
mexicano .J Revueltas, donde el
autor trata de apresar con re/alterno
su talabu revolucionarla; dos titules'
para la colección "Roislabros" san'
Cartas a Bernardina por Fnicteoso
Rivera, que acercan una Imagen mee
d ajada y verdadera de un herae
máximo del pala y Su maaatad
iütboi, selección, a cargo de aduardo
°aleara', de textos vernáculos y ex-
tranjeros sobre el fútbol (Camus. Mg-
gl Gtraudous; Bencdetia
etc.)
HOMENAJE' AL CRE
Aatba de llegar el último número
de la revista cubana ',Casa de las Amé-
ricas" (Ne 44, enero-febrero de-
dicada cale enteramente al 'Che"
Gua-ara. Colaboran, en una primera
sección titu "Mensajes", Alelo
Carpentler, Julio Cort r, .7 Lerama
  Italo Calvin° Angel Rama., Ro-
que Daiton y otras. Raúl Roa Orille
Reynal, cortos Marta Gutiérrez, R
Fernández Retamar, Rodolfo Walah
etc., reunen sus aFt ,. cuerdos" del Che.
y en una tercera moción miss de
treinta poetas escribr n sobre el héroe
americano: Guillén, Benedetti, Depes-
tre, Marechal, Vilarlño Berenjuer,
Ida \atrae. Nancy Recelo, Salvador
Puig, entre otras. En el eapaulo de
ensayo se destacan loe de Adolfo Sán-
chez V lace ("El socialismo y el
Che" 1. Manuel Galicia (aletea encar-
nación del bombee nuevo"), 0,. P
tutti ("Apuntes para el Che escritor")
El volumen, de 22.2 paginas, Incluye
euilmisma algunas notas de actualidad
latinoamericana ( -ara escritor
no frente al drama más profundo del
(4.11t1' ate" por G. P. Charles, aCcen-
plot contra las univereldsers hatno-
emericanas", por U. Mencte, y "Las
dos caras de la tradición", por Ana-
brosto Forret) y varices comentarlo
tabliceseencoe, Intenso y dolido ho-
menaje a la memoria de Che vivien-
te. la revista revela una enteras acti-
tud, que Heydée Santamaría !delirare
en su carta prellmInma arrea ,alande
te puedo escribir? Me dirás que a
cuiequier parte, • Un minrro bolivia-
no, a una medre peruana, al amara
Ii•-ae 011TP ree met* r, TYS retará, .."
LOS LATIFUNDISTAS
de P. R. Schilling
Un análisis del "otro Brasil", del Brasil
senüfeudal, bárbaro y miserable
eg1.tinusa4n de
"BRASIL PARA EXTRANJEROS"
(Cuya 2. edición saldrá en breve)
"UNA HISTORIA SUCIA:
EL CAPITAL EXTRANJERO EN EL BRASIL"
O 
Bzaite privilegiado
el Brasil el
.. 
DISTRIBUYE "EDITORIAL DIALOGO
27 •
.l escritor	 "c
su plena madurez en el
cuento realista a través de
este Maro que contiene "al-
gunas 'de las narraciones
cortas mejor escritas e n
nuestra lengua en los tiem-
pos que corren".
PUBLICADOS
1. Gabriel Garcia Márquez La
hojarasca
2. Alejo Carpentler: El reino
este mundo
3. Alejo carpentIer: Loa pazca
perdidos
4. José M. Arguedas: Amor
mundo
5. Marta Brunet: Solodad de
sangre
e. Salvador Garrgendia: Loa
pequeños serer
7. Eliseo Diego: DIvertimentoa y
vers'ones
a. ErrOlio Carballtdo y Sergio
Galindo: Dos novelaa
mexicanasP. Juan Carloa Onetti: El astillero
EN BREVE
grla, Arguedas. Vargas
Llosa y otros: Diez peruanos
cuentan
12. Marta Traba: Pasó sal
13. Maar Pletrt, Garmendia.
Gon7nez y otro.: Aqui
Venezuela cuenta
14. Juan García Ponce: La
presencia lejana
11~1111~~~~1
RDITA Y DISTRIBUYE
ARCA
TeL 83200
INFAUSTO CRIOLLO
C AFt Teatro. con los auspicios de nuestra Intendencia. estrenó en febreroen el Club Náutico Carrasco-Punta Gorda esta versión escenificada delFausto de Eatanis:ao del Campo, con el conjunto folklórico Los Nativos
y dirección general de Jorge Angel Arteaga (que llevó luego. reducida, a tea-
tros de barrio. y en una gira veraniega, auspiciada por el Ministerio de Trans.
portes. Comunicaciones y Turismo al Teatro Cantegril de Punta del Este),
con la que acaba de inaugurar su temporada estable ea el Teatro del Círculo.
Infausto es el espectáculo (que proyecta exportar, además. a Porto Alegre
y Buenos Aires). Su formulación teatral, inconcebible aunque concebida. d•
plena mudes escénica. sienta a un lado del proscenio a Don Laguna y Aneste-
sio, quienes gesticulan y simulan hablar según el diálogo en play-back. La acción
comentada. el Fausto de Gounod visto en el Colón por el paisano. se reproduce
a un tiempo en escena con injerto continuo de bailes criollos, vengan a cuento
o no (por lo general, no).
Los Nativos, ya endebles, desabridos en lo suyo (el espectáculo se inicia
ahora con un largo prólogo extra-Fausto, Seis para el malambo, con niñito y
todo, primario, pobre en variaciones, débil hasta en ritmo. monótono, y en
semejante danza viril competitiva), no son por supuesto actores. La acción so
superrnima con truculencia, en drama continuo, que a la ves desconoce el hu-
mor socarrón del texto: así el viejo y el joven Fausto, el Diablo, Yalentin. to-
dos en grandes gestos con música de fondo cuando no va diálogo. tal como en
el más basto cine mudo sonorizado sin ton y con mucho son. La concepción
"coreográficta" por su parte, de un Nativo, llega a extremo ominoso en la esce.
ras del delirio de Margarita, donde los Espíritus de la pesadilla, fuera ya del
folklore, vis'en mallas y velos en presunta danza. Alguien acotó a mi lado:
Es una pesadilla.
1. G
DALIDA TEMPERAMENTAL
En el 150 aniversario
del nacimiento de
CARLOS MARX
No deje usted de leer las más completa y au orizada
biografía escrita hasta el momento:
Carlos Marx, el fundador del socialismo
científico.
Historia de su vida y de la 1' Internacional.
por Franz Mehring
Un tomo encuadernado de 423 págin
MONTHLY REVIEW
(Selección en castellano N' 48)
Contiene:
Huberman y P. Sweezy. Notas en el comentario de
Das Kapital
Isaac Deutacher. Descubriendo Das Kapitzd
P. Swessy. Marx y el proletariado
L. Huberman. Cómo difundir la palabra.
.1. Bobina" Las reformas económicas eoviéticas
Un tomo de 65 páginas $ 100.00
Hay n'amere atrasados.
Envio. al Interior contrarreembolse
NATIVA LIBROS
Av. Uruguaj 17	 Montevideo
TELEVISION
EL
PERIODISMO
SUS ACTORES
E N todos aquellos países donde la te-levisión ha alcanzado cierta ma-yoría de edad, existen por lo me-
nos uno o dos noticieros diarios, que
le encargan de recoger con seriedad la
información local e internacional y que
han logrado un alto porcentaje de au-
diencia. Desde hace algunos días, Mon-
tevideo también cuenta con Telenoche
(de lunes a viernes, 20 horas, Canal
4), que ha pedido prestado su título al
de la Areentina y del cual ha tomado,
además, buena parte de su estructura.
Como ya (lateó hacerse hace tiempo, ha
sacado las cámaras a la calle, yendo a
donae está la noticia, y otorgándole, de
esa forma, la inmediatez que parece
condición inalienable de la televisión.
Si esta es una virtud a la que hay que
dar su debida bienvenida, hay razones
que mueven a reflexionar sobre la ver-
dadera conclicean del programa. Es de-
cir tiesta qué puneo y de qué manera
cumple ron su cometido.
En principio, lo que conviene alean-
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zar es hasta dónde L52 noticias y lea
informaciones que se brindan son ve-
rídicas, objetivas y no aparecen distor-
sionadas o transfiguradas por algún fil-
tro tendencioso. Ésta es una interrogan-
te que, en otros casos, ni siquiera se-
ría viable plantearse, pero que, en éste
en particular, es indispensable. Lo es
porque Canal 4 es una firma poderosa,
que tiene sus propios y conocidas inte-
reses, y a la cual cierta información
no le conviene; porque desde sus io-
cutores (Ornar Giacosa e Imazul Fer-
nández) son los responsables más visi-
bles del programa Cincuenta años de
Revolución. emitido hace dos o tres
semanas, e írtegramente dedicado a
desprestigiar (con argumentos absurdos
y pueriles, dignos de la más baja estofa
periodística) a la Unión Soviética. Y
si tales razones a priori no son, para
algunos, todo lo contundentes que de-
bieran, el propio Telenoche 4 se ha
encargado de corroborarlas. Con dos
ejemplos basta: ya en la primera emi-
sión Imazul Fernández se refirió elo-
giosamente a los Estados Unidos (sien-
do, como es, un funcionario de la em-
bajada de ese país); el viernes pasado,
Walter Nessi llevó el equipo de exte-
riores al puerto y entrevistó al general
Ribra quien declaró —para que el
SUANP lo festejara y el telespectador
incauto lo creyera— que allí "todo
marche normalmente". Habría que pre-
guntarle qué es lo que entiende por
"normal", y a los responsables de Te-
lenoche 4 si semejante disparate encaja
dentro de la seriedad periodística. Es
cierto que la afirmación pertenece a
un entrevistado, responsable, por lo
tanto, de ella, pero el periodismo, ade-
más de objetivo, tiene que ser aná-
lisis agudo, interpretación de los he-
chos; tiene que ayudar a esclarecer
conceptos y deslindar responsabilidades.
No es esencial hablar de cantegriles,
o conventillos, o miserias, para desa-
rrollar un buen periodiamo, pero sí es
esencial y hasta imprescindible que el
periodista, antes de lanzarse a decir las
noticias, este seguro de no estarse min-
tiendo.
Hay otras objeciones, que si bien tie-
nen poco que ver con la ética perie-
distica, resultan intolerables a esta al-
tura de la TV nacional, que por cierto
no empezó ayer. Se trata de la pésima
dicción de algunos locutores, especial-
mente la de A. Astaciano, que incurre
reiteradamente en los peores vicios (p.
ej., decir "Uropa" por Europa, 'ator"
por actor, y cosas por el estilo). Es
darte) que de estas insensateces siem-
pre ha estado poblada nuestra televi-
sión, porque aquí cualquiera cree que
"salir al aire" es una tarea fácil y de
muy escasa responsabilidad. Sería lar-
go dar nombres y apellidos; en todo ca-
so, hay que reclamar urgente higieni-
zación.
De este panorama, por cierto bastan-
te lamentable, se destacan los enfoques
que realiza Gustavo A. Ruegger, siem-
pre efectivos y elegidos con un indu-
dable olfato periodístico. En tal senti-
do, son ejemplares las audiciones dedi-
cadas al renacimiento del nazismo en
Alemania e Inglaterra (complementada
con otros de noticieros certeramente
seleccionados) y al trasplante de cora-
zón realizado en n'encía (también com•
plementada por un documental). Por
fin, alguien ha entendido que la TV
necesita, más que palabras, imágenes,
que son de una elocuencia mucho ma-
yor. Quizás sea de lamentar que un
espacio como éste se inserte en un
telenoticiero que parece estar más dis-
puesto a informar sobre lo que quiere
y no sobre todo lo que debiera.
L pasado martes, en La puerta de
oro (de lunes a viernes, 12 horas,
Canal 10), el seiíor Omar de Feo
hizo un breve comentario político, cen-
trándose, sobre todo, en el último dis-
curso del presidente Pacheco Areco.
Entre otras cosas, dijo que la designa-
ción del nuevo gabinete le parecía la
más correcta porque "el presidente ha
hecho suya la responsabilidad, porque
ha buscado a personas que no tienen
cornnromisos polatirals". Y añadió: "el
presidente ha declarado su absoluta con-
fianza en este gabinete y, por lo tanto,
ha dejado implícito que las Cámaras,
de llegar a censurar a cualquiera de
los nuevo.: ministros, lo censurarán a él
mismo. En este eaFO, podrá apelar a
SCUS poderes, llegando a disolverlas".
(Las citas, corno se comprenderá, no
son textuales, pero el sereido es ese).
Dejando de lado las opiniones persona-
les de de Feo (eso de que le parezca
correcta la designación, por ejemplo).
hay algo mucho más importante y, si
se quiere. inquietante sus palabras pe-
recen tener el <miro motivo de alertar
cobre la interpelación al ministro Cher.
Ione y YUS posibles consecuencias. y
eoán siena:das por un obvio ilervillemo
ofíciaL que eso ocurra en un progra-
ma que diariamente enjuicia al gobier-
no. parece una contradicción dificil de
explicar.
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ESTEJANDO su sexto aniversario,
Canal 12 trajo especialmente a Yo-
landa Gigliotti, más conocida por
su nom de guerre Dalida. En su breve
estadía en Montevideo, hizo dos úni-
cas actuaciones el día martes: la pri-
mera en Teledoce, a las 21 horas, den-
de cantó en pleyback (como lo hacen
casi todos los artistas); la segunda. en
el Club de Golf, frente a una audien-
cia reducida. Es una mujer esbelta, de
cara angulosa, grandes ojos rasgados y
una larga cabellera rubia, dando mues-
tras de una fuerte personalidad. Cuando
subió al escenario, un cameraman im-
pertinente la siguió por todos los cos-
tados, buscando ángulos estratégicos
desde donde filmarla, y ella paró de
cantar y le dijo: Ah. no monsieur, pas
de télóvisión mi:úntenme Como buena
mediterránea que es (nació en El Cai-
ro, se crió en Italia y ha triunfado en
Francia), tiene un temperamento sen-
sual, que le permite cantar admirable-
mente Zorba, un flamenco o Je revieras.
Su voz es grave y potente, directa,
sabe manejarla de tal forma que vaya
creando un clima que termina por atra-
par al espectador y ponerlo incondicio-
nalmente de su lado. Eso ocurrió, sobre
todo, con Lola% de toi, púas de toi y
Une poupée dans les tras, entonadas
con una calidez contenida y acompaña-
das con eficacia por su propio cuarte-
to (dos guitarras, piano y batería). Es
una pena que sólo unos pocos privile-
giados tuvieran oportunidad de verla
personalmente. Tiene lo suyo.
D. T. Pr.
AZULOS
••	 •
BESTIARIO AMERICANO
I A evolución poética de Nicolás Guillén consti-luye uno de los ejemplos más ricos en la re-lación de una poesía militante y sus raíces
motivacionales. De Motivos del son y Ungoro Co-
songo a Tengo y El Gran Zoo (•) no sólo corren
casi cuarenta años: también un decurso que va
adhiriéndose, en cada uno de sus hitos, a la histo-
ria del país y al destino de un sector que su poe-
sía expresa. Es el decurso que parte de la denuncia
(El negro / junto al cañaveral / El yanqui / sobro
el cañaveral) para llegar al insulto y al desprecio
desde una nueva situación, el triunfo, En este ca-
mino Guillén ha sabido establecer sus vehículos
expresivos en la búsqueda profunda, enriquecida
por auténticos hallazgos no simplemente al nivel
del significado, del contenido social de la palabra,
sino de la palabra misma, en la estructura del
verso, en el ritmo reconquistado a la tradición
negra. De ahí que Martínez Estrada haya definido
en una de sus lúcidas apreciaciones, que Guillan,
en el mejor período de su poesía, "no es un inno-
vador. es un revolucionario radical nue ataca a la
sociedad feudal de la poé`ica burguesa en sus raí-
ces y cimientos, en su floración y fruto, en sus
muros y ornamentos y la coloca en situación de
anclen réoime".
Tengo (l 964) estableció un nuevo concepto de
la poesía, ya no revolucionaria en sí —por su quie-
bra de un lenguaje y una poética que representan,
como la ideología bureuesa, el anerito del domi-
nio—, sino como medio de trasmitir meramente
el "mensaje" de una revolución, generando sin sa-
berlo, un insoluble conflieto entre la especifeidad
poética y la situación histórica: haciendo de la
poesía, en fin, no un registro de la expresión hu-
mana sino un medio de comunicación retórica.
Gu'llén ya no fue un portavoz del negro y del
mulato expoliados en los cañaverales y en las
ciudades, sino que intentó el jubileo de una nación
radientemente orgullosa de su revolución. sieulen-
do los avatares en detalle. y olvidando acaso el
verdadero fenómeno, que ellos apenas represen-
taban: Bonsal, el embajador americano, el barco
"Oxford" anclado frente al puerto do La Habana,
la actitud amistosa de la Unión Soviética ("Toma,
pues, Unión Soviética, te lo dejo, toma mi oscu-
ro / corazón de par en par abierto; / ya sabemos
por tí cuál es el camino seguro, / después de tan-
to mar ya sabemos por tí dónde está el puerto").
Con El Gran Zoo ahora Guillén intenta y logra
una poesía diferente, dentro de los mismos linea-
mientos militantes y políticos en que desde la-Re-
volución Cubana ha desembocado radicalmente su
poesía. No hay en esta etapa innovación formal:
su necesidad parece haber desaparecido desde que
la motivación social se modifica en algo as( como
un re'orno al orden, o por lo menos a un orden
menos tormentoso, más perdurable. Absorbe sí la
tradición folklórica de la vida política latinoame-
ricana (también su geografía, su ecología, los ras-
gos de su carácter), y con el tono de la ironía la
desarrolla en sus poemas: el gorilismo, la policía
nacional e internacional, los sombríos Tonton-
Macoute, los movimientos racistas. el gangsteris-
mo político, los demagogos. la usura, todos ellos
se unen en un Gran Zoo simbólico de una reali-
dad presente y singular. En este sentido, el libro
adquiere la unidad de un sarcástico paseo, donde
se establece espontáneamente la tensión del gro-
tesco por la coexistencia de una realidad miserable
y la imagen de una tradicional costumbre de fa-
milias. En "Gorila", lino de los elemolos más Me-
ros del nrooósito v alcance de esta poesía. la iro-
nía devela simétricamente las oposiciones del gro-
tesco sobre las que Guillén ha implantado una efi-
cacia poética.
Cuanda elige la sátira, la poesía política, a di-
ferencia del régimen ensayístico, opera y debe ope-
rar con esfumino, no con los trazos mercadee del
discurso: esteblecer un nivel poético a través de
la finaren —la metáfora en especial—, buscando
las equivalencias que expresarán poéticamente to-
dos los maticen,, la complejidad vital de una reali-
dad de otro modo inexpresable, al mismo tiempo
que acepta el valor de la palabra sin hacerla un
objeto de orfebrería ni un medio ancilar de 'con-
tenidos". Lo ha logrado Guillén en los buenos
momentos de su pequeño Gran Zoo.
JORGE RUFFINEL.I_J
(*) Nieolás Guillén: EL GRAN Z	 e os Ai-
res, Editorial Quetzal, 1967, ez pp.
e 29 -
H E leído Paradiso de la primera página a laúltima. Es un terremoto imponente por suvertiginosa y constante invención verbal. Por
su riqueza de correspondencias oscuras que me sa-
can de la cotidianidad y me colocan en un univer-
so muy suyo, ultraharroco de sensaciones, ideas y
sentimientos.
Doy mi impreeión inmediata. Una aproximacin
al salir de sus catacumbas y ascender a los milla-
res de minaretes, conturbado por su niebla y por
la luz estival que se entremezclan en su renova-
ción incesante, vasto dédalo, interminable '<cadá-
ver exquisito", en donde el desasosiego que me
produce suélese volver perpleja delicia. Que narre
o no narre muchas tdstorias entrelazadas o no, aa-
da me imoorta: lo que me place tanto en Paradise:,
no es si hay o no coherencia novelesca de cual-
quier género, sino cómo sobre ella domina una
escritura trémula y exuberante de emociones.
Hay que desprenderse de una noción estereoti-
pada del relato, abandonarse a su vasta corriente,
turbia y densa. que arrastra siempre inesperadas
revelaciones. Porque hay revelac;ones esperadas,
chatas de sorpresa, intuidas a lo largo de páginas
menos imprevistas de otros libros. Y esta virtud
hace insólita la novela o lo que sea, con su perti-
naz esoterismo verbal que admiro en las primeras
quinientas páginas, por repentinos desarrollos pre-
ciosistas que parecían haber alcanzado su culmina-
ción y que de nuevo se generan en la penúltima,
siempre penúltima voluta de su repostería deliciosa,
en otras mareas, a veces de considerables magni-
tudes de la sensibilidad, a veces hacia triviales ri-
zos de merengue que muestran la tramoya siem-
pre inquietante y, a la postre, sencilla y límpida.
Lo que en apariencia compone sus defectos son
sus cualidades más conspicuas. Este ir a contraco-
rriente, poniéndonos piedrecitas en los zapatos de
la inteligencia, esta atemporalidad, este robinso-
neer en pobladísimos desiertos, esta prosa siempre
estremecida en su esfuerzo de Sisifo, estos coáeu-
los de sueño van creando el ámbito con zonas te-
nebrosas y vetas refulgentes.
Paradiso tiene arquitectura de alcachofa. El li-
bro se fragmenta Dor momentos sin perder unidad
creada por el estilo, personalísimo y artificioso, de
laboratorio visible pero espeso de vivencias. Y de
toda esta mezcla emerge su catadura monstruosa
de hipogrifo, de gárgola, cualidades con gótico fer-
vor que constituyen su rango y esencialidad.
La estructura de esta parte primera del laberinto
justamente celebrado, es casi lineal. de geometría
no euclidiana, con sencillez primitiva desarmante
y perenne espeio cegador: itinerario de una gran
sensibilidad a brazo partido con la expresión en
que se substancia. Y senaibilidad y expresión es
el libro, siempre asentado sobre experiencias y aca-
rreos perfectos de muchas literaturas. Porque es-
tamos en un sabio desván organieado. en una espe-
cie de catedral dinamitada del Facteur Cheval,
hundida bajo el peso de su música remota,
A veces supongo a Paradiso como una cornuco-pia heteróclita de temblores y asombros. En
el terreno de la imagen, de la metáfora. nun-
ca puede heber exeeeración Las disoonibilicledes
del idioma son prodieioeas. Siemnre es posible ir
más adelante. Siempre hay la nosibiliaad de volar
más lejos y más alto. La aptitud para ,servir a la
imeeinerión no tiene fronteras en el idioma. El
Problema reside ipi que nunca podemos decir In
que deseamos decir como deseeríamos. Lezama Li-
ma lleva adelante su fabulacian, alejando las lin-
des previsibles, haciéndolas retroceder abriéndolas
hacia nuevas dimensiones de la sensibilidad, con
una estructura que me hace verlo como ejemplo
de "Art Noilveau" en FU colmo.
Hubiera deseado señalar algunas proezas de su
universo. enjundiesas y fértiles. Pero leí Pasadizo
en ejemnler ajeno. Habrían cundido mis anotacio-
nes marginales, los párrafos subrayados, las frases
sonando para adentro. Tal densidad de sensaciones
y relaciones exnresadas con leneurie y sistemas
metafóricos tan propios, es para mi virtud cardinal
de este polipero Inaisotable, aunque asome monoto-
nía a su sabor irisado, que me suele aburrir y me
hace cerrar el libro, que Melle exigiéndome volver
a él, hasta que avanzo, por fin, a su página final.
Su carácter de libro anarte, de miembro de una
reducirla famlia Inusitada, ejerce atracción, como
fuego de artificio que a veces no arde plenamente,
tal si su pólvora estuviera húmeda o fuera imper-
fecta la mezcla de sus componentes Entonces veo
SU! aspas girar en el vacío, decaídas y sin benga-
las. Pero esto acontece siempre en relación a la
n fiesta °relente. como pausas impeneeans, des-
ansos que permiten sentir rneior sus lianas más
das, vehementes y eficaces.
Novela poesía en la cual no importan las inco-
rrecciones de pez abismal creador de una tradición
que empieza con él y con él se agota. Porque es
eminentemente creativo reclama participación be.
ligerante, para cortarle su cabeza de Gorgona,
una hazaña verbal, múltiple disparadero nocturno,
mito prolongado, en donde el barroco más churri-
gueresco parece dórico ante la manigua enmara-
ñada de invención, a la que no le hace falta pa-
sarle el peine que mi paciencia intermitente está
tentada de imponerle. Muchas veces pienso que no
es el libro el que decae sino la atención del lector
que no sabe o no puede apreciar, por exigencias de
lógica prosaica, la trama de los conceptos —pro-
fundos, muchas veces  más que la del relato mis-
mo, que es sólo como un pretexto para la orgía
sorprendente.
Sus personajes y figuras retóricas se organizan
en una gruta llena de ecos, dinosaurios y espejos
curvos. Todo ello es su riqueza, aunque el proce-
dimiento tan natural en el artificio de Lezama Li-
ma a lo largo de sus seiscientas y pico de páginas
arcimboldianas me fatigue, si bien nunca se des-
gasta su magna competencia de milagro.
F-e también una imagen borrosa de una época
vivida, pasada ya, vuelta más remota por la revo-
lución cubana. Mundo de la niñez y agonías de
adolescencia, sensual y agobiada de problemas nar-
cisistas y metafísicos. Y mundo formidable de los
libros, no menos real que el mundo de lo vivido.
La imaginación de Lezama Lima está embebida
de ambas realidades inseparables.
PARADISO está lleno de blancos escondidos enque el poeta suele acertar con precisión, per-diendo a veces, en tan copioso ejercicio, la
destreza de su derroche pluvial que se diría dedi-
cado a legrar movimiento perpetuo, con desorden
lógico, con docta ingenuidad madrepórica, presen-
te en el empeño de su tenaz relojería minuciosa.
Todo 16 que en Paradiso hay de riguroso mamo-
treto gauciiano es para mi lo que me encanta.
También hay en Lezama Urna grumos de lo
cursi en la elevada categoría estética de "lirio y
diamante" que le confiere con sabiduría Gómez de
la Serna: "Un concepto profundo, misasrioso, que
pareciendo una nadería, una cosa baladí, significa
mucho más y podría llenar una vida, Elevar lo
cursi al arte es lo que hace la gran obra de arte.
La verdad con belleza y dureza de diamante está
en lo cursi que atesora el alma humana. En lo
cursi hay una ternura que acepta todo regalo de
la vida como algo ideal y entroniza lo coninovedar,
venga de donde venga, superadornándolo para sal-
varlo. Lo cursi bueno es, frente a lo cursi malo,
lo que lo sensitivo es a lo sensiblero. Lo sensitivo
no se aprovecha de la ternura, no abusa de ella,
sino que la hace funcionar en ondas puras, sin de-
jar que caiga el alma en perezas deleznables. Des-
de lo cursi se puede suspirar mejor por la belleza
y la pasión".
Para intentar asir Paradiso, su caudal desbor-
dado en muchas direcciones, he iclo de lo más vi-
sible y superficial para la primera impresión na-
cida de su espesor de tiempo comprimido, a unas
cuantas de sus corrientes subterráneas que me ha-
cen leer el tapiz por el reverso, para comprender
menos mal las apariencias que ocultan ondas raí-
ces. Gusto rimbaudiano por las "pinturas idiotas"
surgido de refinamiento instintivo, sin academici-
dad posible y, por ello, lejos de la decadencia.
¿Cómo no apreciar su poder de despaisamiento,
que me ponga en un mundo de fábula orgullosa y
sencillamente solitaria, sin compañía posible, en
donde el vocablo cobra brillo extraño y propio,
vestido de nuevo prestigio, saltándose ideas Inter-
medias, ajustes inmediatos, como para sólo reunir
los extremos contundentes? Los acordes y disonan-
cias mentales me mantienen alerta, provocado a
cada instante por su prodigalidad. Quien sea sen-
sible al lenguaje mismo, no por ordinaria perfec-
ción. sino por extraordinaria fertilidad de sus re-
verberaciones y resonancias, es quizá su mejor lec-
tor. ¿Escribir no es sacarse las tripas y hacer una
hoguera con ellas?
Paradíso es un reloj sin agujas. Una alcachofa
irnponente.
1. Carlos Maggt
EL URUGUAY
Y SU GENTE
(agotado)
Eduardo Wegener
LOS D'AS
SIGUIENTES
(agotado)
C. Martínez Merma
LAS CUATRO
(novelas elan cortas.)
(agotado)
4. Víctor Solio:
MIS TANGOS Y
LOS ATENIENSES(agotado )
Juan Carlos On
TRES NOVELAS
(agotado)
6. .T ' Mon
NUEVOS CUENTOS
7. Ramón (El Loro}
Collazo:
HISTORIAS.
DEL SILIO
8. Mario Ben
ANTOLOGIA
NATURAL(46,0tado)
9. Julio C. Da Roser
JUAN DE LOS
DESAMPARADOS
. Varios:
EL SERVICIO
SOCIAL EN
AMERICA LATINA
Carlos Martínez
Moreno
LOS D'AS
POR VIVIR
2. Varios:
MARX:
EL HOMBRE Y
LA SOCIEDAD
3. Silvia Lago:
TRAJANO
4. ene Arnortat
EVA BURGOS
5. Juan Carlos
CLONIS
6. Mario
DOS CON...' E
7. Horacio Arturo Ferrer
FRAY MILONGA
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4
gla A CHA 30 •
a "Pedro
AGRADEZCOeerradeaco de verdad
de todo corazón
esos pobres retratos de sus muerte.
(queridas
sus muertes por nosotros
hasta el día de hoy no habían =nido
remiro
del Che.
Aondesee
agredeaco y si pudiera
retrIbuir con crece,
si yo también tuviera
semejantes servicios de Informadde
con gusto
rnás
con feroz pasión palmar:uta
aleo más que un folleto
para retribuir
Tula un álbum
fotos de ve
agujereados
quemados
ocupaban en destruir
[Viable=
mohosa.
Uno está vivo
vivo
Y al	 día se muere
luego se pudre.
Y qué.
Tembléis el lindo Serusedy
el pobre pastor King
que nunca hayan hecho la lesarallia-
Igunos
hay lachos
que mueren en la cama
veo la •enteja—
pero por conseguirlo
hay quienes Dor la vida
van moneando la cola baria
terreneireel
Estados Unidas
O en países así
• reces son maiados como perros
y también quedan por ahí timados,
El por acaso se nació en Vietnam
es posible morir ametrallado
asfixiado pateado
A autora Italiana Costa ha
lo. !do ofrecer im rico laven
de problemas y de visa
	
ntales encara
	 por la psi oga
contemporánea VI. Lo que no
en su estudio, porque su postura es
Nkctica. es un planteamiento sufielen-
terntnte firme y persuasivo de las con-
de la unidad de su diaciplina,
afiliada a la
p»onaif fecunda perspectiva
el ar.o	 e y la comprensión de la con-
duca humana —una y múltiple— de-
sa rroil m partir de Wilhelm Stern.
F -ulta un confrontación de los sumiera
filos fjs e ideológico! (aunque a
p ta de
çer india 
estos, algunas referencias
en relación con el pro-
blen,i de ba; valores) vinculados con
la act;vidad científica. También se echa
de menos una discusión episternnlógica
. a todas luces justificado. so-
bre el	 dicionarniento que los pro-
1.01	 elegí	 pue	 efectuar
la a	 ción y elaboración de los
pesar de algunas obser-
vaciones	 es.
Se ubica en un enfoque dinámico. Pe-
 icción con
	 reit
e a lo que ense%
a. cae en crfticas
it	 CO3 'e al presentarlo co una
P	 de esquemas	 erales y de
ra 1.151	 cá n
Es. por	 rirte ambieritallsta: ad-
mitida la interaccién reciproca entre
el auorte hereditario y las condiciones
históricas destaca que la Pideologht
precisa reabsorber la dimenrión bioló-
gica en lo social En cate sentido, une
de laa lineas firme" de Ird del vo-
1 en es le difteria,/ de loe enortes
nvi l.t4.çq
 deede	 111,Mrrv ittr*a. f
ola lin	 alei
rejeada co.o retorcido
asado •nv	 o destrozado
por los occidentales y cristianes
por los *celda y ertsdhsene
por los cristanos di
Si tienen más fotoerafias
y no ea mucha molestia
por favov las ped$mos
no dejen de enviarles.
Nadie se asusta de una muerte al sol
cuando se da la vida por un moño.
Aqui en el Uruguay
loe esmerados Mem*
anduvieran también por les ~ea
[Arrias= —no le estiben-
lase un jefe guerrillero)
y dataren eme humos por ah!.
Y el que hoy va a la guerrilla en Sud
[Aminiee
no va como e= chico de Kb. Seash
sme miseria emerevaree no !Trabada.
Y el pebre bestia sea!
	 6 ten .ale
per cobrar uno. dólares de nula.
Per» Sefionee
veto Si otra cosa.
Cómo no lo apr
Esta se llama libertad o mu
y para muchos ésa
no es una linda frase y seda más
es Libertad o Muerte
y Io de libertad va contra ustedes
lo de rumor= también va contra usted
Y hay milanos por cumplirla
van. la muerte.
T hay además de =tease
mercenarias
cipayo&
vendepettrlas
sicarlos y maIins-hee
Y hay imbéciles
que también san el blanco da =a fraile
que también tienen por opción la
[muerta.
Y hay —Señores--
segura
'rubín lo duda
hay que elegir con dock
doe vides y das muertes
y porque hay
diferenim maneras de pudrirse.
Y «lea
sin quererlo
ayudan a	 en todo el retumbe
Gracias por	 • Libertad e muerte.,
o experi-
concretos
a los centro*
de la pel-
a (u grandes
autora cledi-
estudios sobre
dad, demi-ro-
proceso de so-
cia1Lacl con un capítulo fina/ s
en su utilización.
ento, plural y amplio. de
escuelas	 dones, serio y docu-
mentado, representa lo valioso de
esfuerzo de síntesis. junto con la a
tud no do	 tica y contraria a las fe-
di° es de los falseamientos esquemá-
cual vuelve provea"
no sólo para quienes
sino también para loe
oreo cien sociales, ya que.
Incluso habida cuenta de las observa-
ciones apun as el texto es estimulan-
te: por lo que contiene y por lo que de-
ja que desear, cuando la referida oce-
lote ecléctica se convierte en un tírale
te que plantea al lector ial-
mente,
	 luego. a quien se
la investí 14n— la nece
rio en procura de un
rito teórico-práctico.
MARCOS LL.ITENSTICIN
tredweeSEM a III
Pefro*".lo con* Tp*. 114. Qnet-
met. 'ha Az, IINgh SS pa TM*. PM.,
ami kéréa.
'
u
SOBRE PSICOLOGIA
- CONTEMPORÁNEA
do sistema de señales) hasta loa
turalistaa.
"Sólo experimentando es posible
visión, clara de una ciencia expe
tal" es su coladura y el libro da
cuenta del manejo
mental aplicado a p
de
de in
cología con
CV..VEJ JO O6, ..ronG E CEN T iON
LUIS
CAMPODONICO
ES
• * 4.1
•
EgrA esa et umbral, pájaro hurgador, fasanto, sofista exiliado, No sé por qué pienso,
k	 Tengo
presion de estar ante un fantasma. ("Yo soy
un fantasma", me confirmará él, después, cuando
me cuente sus últimos problemas de pasaporte
—que no tiene—a
 de visados —que no consigue—
y de estatuto de refugiado político 
—que no
admite—. Está allí, como si el mundo acabara
de , listo para lanzar sus epigramas, los
buenos, y los otros.
;Den Pepe!
	
Ahora también _ n
	 os ojallos: han de-
jado de rumiar los pensamientos que trajo con-
la estación de metro, ya esta dispuesto
aceptarme. Sonríen, pero
Habíamos convenido en que me haría
.laraciones para France- sse a propósito de loe
ultimes vértigas españoles: ei 'movimiento re-
belde estudiantil; la condena de/
	 ritor cató-
lico catalán Alfonao Comin. (*
	 mesen de •
cárcel por un artículo publi o en
	 ncia),
los dictámenes del Tribunal de Orden Público
de Madrid. Le pido que me permita utilizar par-
te del material para,MARCHA y accede
(Preárnbulo eltistico: hablamos de arnigos co-
munes que él ,siempre dispuesto al diálogo
al monólogo público-- ve mucho más que yo;
hablamos de Espata, por supuesto, de sus su-
iesivos exilioa, y también de Montevideo y de
algunas personas querida:. Me asombro compro-
bando que, desde que llerpié a Francia, hace tre-
ce años, no nom,
 hemos visto más de cinco o
Neis ve 1, • y una de ellas accidentalmente, en
un cinel.
franquismo pertenece al pasado, dice. Su
optimismo ,
 me desorienta. a$i será broma? Y se
refiere enseguida a los últimos choques de es-
	ntes • y policías en
	 rid y Barcelona, y a
torna de posición de autoritiaia. eclesiásticas
en favor de una evoluciéea del régimen:
Empate se reintegra cada vez más a la denla-
legración mundial. Esto nos da una esperares.
pues- ya ne está aislada. Ni el régimen mismo
puede ye- mantener siquiera le apariencia del
aislamiento.
—La simultaneidad del procesal de Cornín con
el de tres °
	 escritores- en Wit/scá es-
mática. fina, ceitandencia es ejemplo de las di-
ficultades que experimentan iodos los regímenes
os. Es un hecho, sintomática, que exis-
cada vez más jóvenes educados con Marx
que tiendan a convertirse al catolicismo. y jó-
venes* catelicoa occidentales qua coludiera ar Marx.
Es que hoy en día los jóvenes no• ise confor-
man ow con Olcruemaz más o menos aprendidos
O im OS. par tradición. Hoy los estudiantes
e *--* .a Marx. no a Sento Tomás.
Y loa rusos responden por su lado a profundas
raíces cristianas de su espíritu místico.
Según Bar:a min, ambos fenómenos- son signo
de supemivoncia de una forma saz rránea
liberted espiritual en regímenes igualmente to-
tálitarios que quieren dar la im
	 'én de no
rírlo. Le pregunto er.einces cual es, a su juicio,
el papel que desempeña actualmente la iglesia
en España:
—NO creo que la Iglesia Católica española,
causante níímero uno, como institución. de la
guerra civil de 1936. sea una fuerza política ab-
soluta como antes fue. O bien esa fuerza está
tan ensna , ..rada. que es como si, no lo fuera.
enorme poder	 tico que tuvo la Iglesia
Católica ,
 :.paña ya, no ex' cozno tal. El
Opus Dei, por efernplo, no representa a la igle-
sia sino corno fuerza económica, financiera. mo-
ral y hasta técnica. tecnológica, pero enteramen-
te irreligiosa, cuando no antirreligiosa.
El movimiento de	 °	 y sacerdotes tie-
ne valor de síndrome, de conhusto de síntomas.
La enfermedad sería la paralizacl6n general pro-
gresiva después de la guerra- cistiL que está de-
sembocando en una profunda separación, más
tangible en España que en eytrirs partes, entre
lo político y lo social. Hay hoy una enorme traria-
fermación social que
	 no encauza en
la significación	 se /e quiere dar-. Se
quiere darle lea	 de una forma polí-
tica que nun». fue la, suya, que ea informe
naturaleza,	 ha eludido expresamente
su definición.
Bergamin se explaya entonces sobre los úl-
timos intentos, de dar —de pr rar4.— un fu-
turo al régim.
Un reino sin
&Moría, no una de	 politice.'!
Ilale no es forma
alción en estado
de muerte que exige la presencia del cenline
fraM de la alerta sobre .1	 pero
verlo,
llama-
Esk
que he	 de remalle en Francia. y lo que
nunca se
	 hecho en España. ;Todo lo con-
trariol
Pero e	 acerca cada vez mas & zu
y ene ese	 do. por tanto, en lo económico co-
mo en lo	 los movimientos de obreros y
estudiantes son síndromes.
Sí**.•	 de nueva vida. de nueva
guntai No creo en absoluto
que el escollo se vida, la presencia de Fran-
co, que pertenece enteramente al pasado. Es por
eso que todavía so una fuerza de poder
efectivo: el hecho de neme al COMO
supervivencia, y por consiguiente, en cierto mo-
do, por la forma —cualquiera que ma Cota— tes-
tamentaria que trate de imponer al futuro. Ésta
será destruida por el' tiempo. Será el tiempo
mismo el que la evite, el que la destruya.
— .¿Ha‘ fuerzas vivas de transformación a su
juicio, en España?
—Hay en España una	 qua es casi
telferica: una actividad	 ria, diríamos, en
ese bino de casi isla rodsode de mar: una enor-
me fuerza naturaL una fuerza de naturaleza que
se expresa en la medid* en que los españoles
son naturales, es d	 Micos. A eso llamo
yo el pueblo español. Eso	 * vivo. Ese pueblo
so ha sido exterminado per, ningún angelismo
totalitario, y ~aro que no lo será aunque se
lo intente todavía.
HE ario O -# te sus declaracio-nes, apoya 1 de palabras que
seguía, como un torrente, su curso, sin in-
tervenir más que para h r eco. sin leventar
una	 objeción, sin refutor anuebas t,	 . que
tutables. Ahora seguimos hablan-
después, en el 'Flore". (Sólo tres
, más allá de la nuera, en la
que
al]
ve, y,
nero
ei-
eua	 de
lugar en que	 mín
. e	 c° la, durante años, a ami
soñado con un regreso a España que se realizó
gos, estudiantes y traductores. Dende acaso ha
tarde y duró poco,
rra civil española entraba en una f	 decisivo
Le digo: Don Pepe, hace treinta año,„ la gue-
¿Dónde estaba usted?
En 1938,	 rgamin dividía los dias entre Pa-
rís y Baroelona. Era aquí agregado cultural de
la embajada, y. durante mes y medio hizo una
gira por Estados Unidos para dar conferencias
defendiendo la causa republicana. De tanto en
tanto publicaba artículos en una revista, ”Horts
de Espuria", donde mensualmente escribía Anto-
iiinMachado --con una sección fija, -Mairena"
y accidentalmente muchos otros: Al , Cer-
nuda, Manuel Altolaguirre,
Era un año de desea	 mur
mara:. También representaba a	 as se-
sionea de un organismo que sen	 cedente
de o de la Unesco. Había	 labo-
raceln con -La Nación" de BU	 "deede
el 36", por el apoyo que daba	 los
frrraqinetat En Paris colaboraba con, una revista
de las juventude.s catell	 "Nouvellta Lettree",
dirigida por Jacques	 IN y	 tra tam-.
líele catelite, "Vend
	 ", que dirigía 1-41.15-Mar -
rIn Chauffier.
Tamblen co l.	 con los "Cabiers d'Art",
dirigidos por acrece y. donde publico articulas
sobre el "Galernikai" de. Picasso, "conforme se
iba so", y con fotos del cuadro. Asimis-
mo, un, texto
	 re	 a.
1	 es, prácticernente, el, último año de la
guerra civil, que terminará el 19 de abril de
11039. Franco llega h
	 la desembocadura del
Ebro, y dos	 ejércitos nacionalistas se reú-
nen en Ta	 o . En un intento por obtener
la paz, Neer n ordenará /a partida de las bri-
gadas internacionales, mientras que los comu-
nistas devil defe r a todo precio Madrid y
el centro del' paje. Al terminar el año, el Cen-
tro-Levante á aún en manos republicanas, pe-
ro France.es "exaltado a la jefatura del estado",
rnin se que	 en POT1S, después de
. n ülti'w viaje a. E, ña a fines de 1933, Y
ern	 el= exilio. Treinta años. Algunos de
ellos fi
	 os en Montevidee, influyendo a la
generacson anterior a la mia: A I Roma, Car-
IOR Maggi, Manuel Flores Mora, José Pedro Díaz
cuantas atros, recibirán su palabra rennove-
dora,
Decú-i Maritain: "Bergantín tiene la locura del
, a.istianbano y la lacura del poeta". Acaso lleva
ese desgarramiento que los místicos resolvían
Transformando en humilde adoración, en ausen-
cia. iin orgullo cuya presencia inactiva los era
insoportable; (mico premio que aceptaban a su
raaaapallt Bergrieín no ea lin iS1 (J dar()
En C n.74- 1 a, va crea,
pero en la práctirat nr•
Prir ft., "A pienso que yo
aaaciaa a Dios soy ateo,
L's	 aiplas. En este intelectual
' an 1 e- ', a paradoja parece el estado natural:
piro no Sf" trata ite la paradoja de Unannuno
Has' juego, hay ',in diabeilleo placer lúcido en
seis eforiernos, y (aireo una inevitable inexacti-
tact escondida en netchas de sus verdades: un
carozo lainüsculo en una fruta grande, relu-
['teína ¿Acaso -un L',7,w0,7£1 envenenado?
Treinta añcrs de exilio, ¿Y cuántos libros?
cuales? La ebra eachra el bergarniniano--
justífica los andares, la rebeldía, las proteatas.
---,Don Pepe!
Flan :legado al bar nuevos pi.rraquienos, De
onto_ un snl casi primaveval alegra el bulevar
Saira-Gormain, y el aire, a través de los arista
narece más tibio. Me pesa el sobretodo,
Él á alli, callado, mirando su: taza. Pájaro
alma:atter, falso santo, sofista exiliado, La bocio
scnrie casi beatarnentea pero no los otillosi l'un-
v chispeantes. jóvenes, Luego,
--Bueno. asa te al . no?
Vaya= sí me alcanza. 
Be	 in está allí, eximo	 el mundo aCer
fa de nacer, listo pare lanzas ouevos epigra-
hago.
	
e: en e
gunto: ,,Qué pro	 tiene? (Lo
t s,	 habla
rr.as, Le
ront	 do= a	 pregunta: ¿Pilé
1#
proy	 un	 asma!
¡La	 ilizador: Pero
 
•
reaedén o.	 de ideas, yo hable
no existe.no te.
pero	 golde en un poema de Fernando
**, tanto, reia'aPereda. Don Pepe, mi
a España en cuanto
Y en mi iete	 n.
Y rie
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"SOLO PODEMOS TENER ESPERANZA
EN LOS DESESPERADOS"
Herhert Marcuse
Igual y peor. San er,
niuesto a hacer
nada que pueda
problemas partic
pactos (de palabra)
Así las cosas,
estimulante enérgico es
Ma-
pas*
EU,
reoca-
nacionale‘
vacuna
OS de e•;, %,
E
in
DIFiECTOR
Carlo* Q
RE rz Ac-row RIESPONITABLE
batí('
CC ION
Femeniles
ADO/1/04151 1FLACIOR 
cartas
os ledo de e
FEMA NENTES
A : Oscar 11, Sriaarlwre. Julio Castro,
os Moría Gutierrez, flector Rodríguez, INFORMACIÓN; Resil
Irán Acuda, Carlos Señales, José María Barrientos, Enna Berro,
flector Borra*, Hiber eonteris, Marcos eahay, María Esther Gibo,
Carlos López Malteo, José Manuel Quijeno, Ángel V. Rimero,
Pedro Searont Jama Carlos Sorome. Mario Trajtenberg, Daniel
Widisróan Sehince; ESPECTÁCULO's: Hugo JI. Aliarte, Andrés
Gerardo Fernández, Egon Friedler, Isabel Gi !herí, Juan
Rafael Greazi, Pablo Matié Garzón, Mauririo R. Muller, Juvenil
EWA" Csawail• SIL Dianesble› T1111~1115 bierr. tai. Trajoendearik.
11	 ;	 Iterrrán, Albrea. F. Orep
: Carlee Baila"
ami Sehines;
Pedro Se a 1~
Alfrais Gas,
IlliUtsea Rimo.
engin, Leo' rey,
64weillan,
Rein. Lamilin
ORES
Señor Director:
Esto que le voy a contar, señor direotor, es
muy gracioso o casi, La acción se desarrollo en
Enseñanza Secundaria, hace „inuy poquito. y creo
que puede ya ingresar a la antología nacional
el disparate,
Había una vez, un distinguido profesor que
dictaba clases en e/ Instituto de Profesores
	 r-
ficé las
abulia, de esta inactividad que nos va bundle,-
do, con plena conciencia, en un tembladeral ,r4vt
conduce a la desaparición como comunidad
ganizada?
¿Hemos perdido corno personas, como
	pies vient s,	 capacidad de Practica,'
	Ni p  asoma lie	 ~re penar ni reae-
.
a ;1
a,
MA
Ylf
tosa*
eara„ie
onicyrrA LE.?mine,	 regalado
- CUMA Mari.
; Rell.74D0lk
js	 111514•1	 rala,nen A Worms Cirio,
•e	
.
"Leget
er V	 ler
Yáf C a
actas de
designó a profesores que
miembro de tribunal tantas
¿Cómo permitió que alumnos del IPA obtnvte-
fl
 título como consecuencia de un Úniegic
examen rendido en circunstancias por lo menos
ricl iculas?
Yp.r eses pea
¿Por
fleilta y
	 Par a g ur.
	 12.11
y Oceanía
su carta una aparente I rA
parlen de la colectividad j
liberadores y reclama un es
dones infraestructura/ea.
1. Recurramos a las cifras, en este emo
las de la Argentina, de la situación scene-
mico-social de los judios es muy Kerne/ante a
piassesa,
 Segtín una estadtstlea: el 40.2% san pt-
~variantes, el 3% rentistas tenipa,
profesionales, el 6.6% cm dcs
isuma: 25,4%), el 18,29a aote-
il:
1.
roe
res
,at
- la
judins
e
medianos--e xten'didos(.-.
roduceinn— que son vi. s, ”
imperialismo, del latl
	 y f
esia. El grana de ceisces~1. ,
el Uruguay es dem	 o, a ,
las cifras de quiebra o afamen
	
uenas y me
	 ante los gazspl . tt -
rnien;' Si bien su siento
	te al im 	 llamo y el la ,
ale la
t
	
'N 13
r.
Uruguay
ridad eCOn
alorizac
a qué?
y
t a
„. y ~otros .
 nos cree
o pTaso puede rerrer una prospe-
tal que frene la continuada des-
peso? ¿Y si as( fuere, en base
I tema merece su autorizado
rflertarto, le saluda muy aten-
- FLORiDEr•ISE -
MARCHA
EN
dirección
"Darnos a la bu
dispensable para qu
tadci y de la clase
dualmente 11,
13) C.G,, que
ntsmo
tradicciones.
1. Por un
viciad judía
ración nací
que ha al
plantea
su propia
por qué
habilitadas
adirea.
t
Chl ,
,
R C	 • CARTAS DE LOS LECTORES
dla de leirelnre • badila, ta-la economía israelí dependen
inversiones (2) 7 no
d pdr_dger
ser imperialistas. ¿Qua ueond
es esa en la cual los partidos
eluden la lucha de ele-
& la clase obrera trae la U-
cada Ves que se plantea un
Que van a Israel van a forjar una
gica" para la lucha por el sociales-
apitalistas van allí para perder suriqueza y luchar por al socialismo, o van para
continuar lucrando con La explotación de obre-
rae y con 13 especulación?
Sieuiendo la línea de razonamiento de
C.G„ para luchar por el socialismo los judíos de
la Díaspora deberian emigrar a Israel. Allí se
convertirían en obreros, pero en obreros explo-
tados por el capital. Y cama emigrar para tener
ese destino en la Tierra Prometida pocoa loquieren, pocos aplicon el Ideal siontata, De
11 u000 de judíos dispersos en el mundo emi-
gran a Israel: del Occidente, 8 a 11.0(10 por año.
un 40 de A, L., 2.000 de Er.uu„ y 800 de In-
glaterra. De 2 rnilluarres de jóvenes. apenas 1.000
por año emigran a Israel. Por su parte, cerca
de un 10% de inmigrantes se van anualmente de
Israel (4). Percentajes nunca superiores al 0.5%
anual, índice aun inferior al crec imiento vege-
tativo de cada ecilecti-Odad (U% es el Indice
mundial).
C) n nombre de ideales irrealizados e trrea-
flrabli.s. que les cifras pintan con más claridad
eme las palabras, el movimiento sionista, de de-
recha o de "izquierda" procura apartar a /as
colectividades de las ?rachas emití y ahora. Po-
nen en duda su posible tncorporación y solida-
ridad con el pueblo uruguayo, Eluden las res-
ponsabilidadtes! que plantea la borre presente,
unientraa el objetivo de Israel no se lleva a la
práctica Esto es aun más condenable en quienes
autoproclarnsm socialistas, que justifican su
tnoperancia aqui por lo que se estaría haciende,
y no se hace, en Tensen
De que ende pueblo neve a cabo su propia
y especifica lucha de liberación, a que colecti-
vidades enteras sean Indiferentes; a los proemiosdt
vn 
 cambio de los paleee en les cuales viven, -hay
abismo que ninguna autojusttficeción "mer-
a:lila" salvara. ¿Qué sanen' encialista preponen
para les-que no se van, y_para los que amagan
trae pero se quedar'?
Si se es de izenierda y se está por el socia-
~le hay que fechar per él, aquí, donde se tie-
nen plentedoe los pe'y no donde está la ima-
ginación. Y no, en nembee de un sordaliscro cite
iso existe ni per el cual se %ces efectivarneete,
atacar is ierraiee a lec que hiceemees de verdad
-aleen y ahorme A (mimes int nos » 4 »/S.-os is1 non.
~nig con el enmiele eme nes dio a hre
LUIS STOL_O-V,CH
"La comunidad judía -en Buerme 
-Aires", I,Horovitz.
Cr) -Enfoque nd 3, Nueva SiétyL(3) El 7% de las huelgas son hechas -len el
reconocimiento de la Rietadrut date,
idel Ministerio de Trabalo).ss) De "E.eos de lamer marzo 1155 (publica-
d* la Organtreeclan Sieerista, Jerusalén).
UNA DENUNCIA GRAVE
Doctor Qedjano:
Le ruego hospi páginas de loelectores de MARCHA. para la U4 liuncia que valCon tinuhn.
Re trata de un asunto Zoo, doctor (aullarles,
antlY feo.
Por ley ng Isss2 (213/X/1)06) se creó la Calade Compensacienes por Desocupación para los
Prigoríficos del Interior, El artículo primero de
esa ley es Aclaro: es para los frigorificoe del in-
terior, excluido el Anglo de Fray Besitos y Caes
Blanca de Payaandú, ya afdimilos a la Cata deConmensacionee que funciona en Montevideo(y de 12/121913),
en el departamento de Montevideo (Ce-
de la 'Redención), el Frigorífico Sudameri-
cana. Dada su ubicación ~deifica, por la re-irán del artillero. el Poder Ejecutivo dictó oldecreto 193/967, con fecha ii/v/e7, afinándolo a
le Caja de Montevideo, La ernpretea aludida re-
sistió tenazmente; le convenía afillar.se a la del
interior, para eludir laudos y concite-sial sociales
de los obreros capitalinos (carne en condiciones
económica!, etc.).
El frigorífico opuso contra el decreto toda cla-
me de recursos, algunos "non &aneto," especial-
mente dirigidos contra el .entonces eubeecreterlo
de Trabajo. doctor Baredeelata, redactor del de-
creto. y como el Frieorifice Sudamericano no elPropiedad de diplomáticos, sino de tilidineu , dce
chauaeberoe y Vnaneu'etas, algunas entre ellos pro-
clamó a voz en cuello, como para nue se ents-
ramo tedes los Interesados, nue disporit. -t de
"dos millones de ,nesion" pare !mece reser el
creta por obra de une anelación, eunnue eon-
flimdo en los pesos más que en los argumentos
herldiene
El adnieterio de,
 Trabado illéscobl-Barbagebetal recabé la vesinión del tened de enete y de
loa females de enbierno. lino de los fisceles de
gobierno, nor lo menos nao, incurreS en llaman..
vete contradicceinedi nrimedo sintereuó una enea
laleeo otra, red
-meto de la efiltación. La varia-
ción fue en favor del Sudamericano.
El Poder Elemitivo no !tem, finalmente, lugar
e la °pelee
-len. (Esto ocurrió durante el gobier-
no ele c-"ted0).Él Sudamericano desató contra e/ dnctoe Baca
bagelataun vendeeal de celumnias, irnosilsnle nro.
tosen remitidos' de premia. acu.dnelolo de ••rn-
ratrn 1sta a meterlo" y neme indinos 'merme len
hablan perdido la rereniread, loe rannietiorine.
Cuerinnen un plan melte
-Vico. Ouerfen intimidar,
preventivemente, mediante el terrorismo. e rus
tullir -ir ~mentes.
l'eo 'debla remedio un reee, retando el Rimado,
actusedo a velocided dinersdnica, ermona un
Proyecte) de ley eiternretefeve etreo as-denle end
ce deriera al Sludereeresno ?tillado a la caja del
Interior (cm el :110,1910 de la empecen y la pro-de die ohne
-roen
nroveceo de lee se halla en la Cemere do
des y ha hebisio ya miren eeMerens más
wubterráneoe par reflotarlo, trandbr.
o en ley.
Trunbilin *nue doctor •1211ono, so retarlo de
Ande una hoeseitdellelani
Plort» a ert~es ~tus rey' Itortnelb-
*dar en en %cena fe 1 1111~ete sliftpltar. 01 ea
telleesaalee Estoy documentado.
LA LLAMADA ERA DE EUD
Señor Direet
Ruego a su gentileza quierabondad
de dar cabida ere su prestigioso selnanar,o a la
siguiente breve aclaración. En la reciente el-
cien hecha por Eudeba de Buenos Aires, de mi
libro sobre Debates Agnallsel (en la colección
"Genio y Figura") se Inserta al píe de La pá-
gina 17, una Ilarnada recomendando determi-
nados lateros para el estudio de una personalidad
política, histórica, mencionada en la cronología
de dicha obra. Ello me ha sorprendido.
Por olvido o errata, se omite advertir, como
corresponde, que dicha llamada pertenece a la
editorial, no a la autora. Debo hacer constar
esa emisión para salvar ml responsabilidad, pues,
aparte de obvias razones literarias, podría tener
Implicancias que comprometieran mi opinión.
Can el agravante de ser esa la única llamada
existente en una sección del libro donde ea
mencionan otras personalidades de la época.
Agradeciendo su atención, le saludo con mis
más altos respetos.
RA SILVA
Montevideo, 1.3 de
CONFERENCIA SINDICAL SOBRE
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
Bajo los auspicios de la Confederación Late-
°americana Sindical Cristiana (CLASC) y de
numerosas organizaciones sindicales. Independien-
tes, se realizará en la mudad de Santo Domingo
(República Dominicana). del 10 al 24 de mayo
próximos, la Primera Corderencie Sindical para
el Desarrollo y la Integración de América La-
tina.
lila la primera reunión sindioal de alto nivel
que se realizará en América Latina, para estu-
diar desde el punto de vista ele los trabajadores
organizados, loa problemas fundamentales del
desarrollo y de la Integración de loe pueblos
latinoamericano:e
Loe "aparatos" nacionales e Internacionales
que se están creando en relación con las diem--
1~ políticas del cleastero/k• y la integración res-
ponden totalmente • los viejas y tradicionales
centros de poder nacional e internacional. Más
aun. -son un resumen y un reflejo más amplio
y centuplicado de los intereses, de loe privilegios
y de las discreninselones antepopularee que han
venido siempre ejerciendo las minorías en Amé-
rica Latina, contra las mayorías nacionales ypupulares
Si se sigue por ene camino, no habrá dense
rrollo ni integración de los pueblos latinoame-
ricanos_ s.no lisa y llanamente la constitución
de un supercapitalisrno y un fortelecimiento muy
peligroso de todos los cerdeen olie,árquicos de
Poder, con serio y grave detrimento de La pro-
moción de los trabajadores tomados corno per-
sonas y como colectividad.
Para buscar rápidas s'aleaciones y a/termine-as
a esta situación. se reunirá en Santo Domingo
le mencionada Primera Conferencia Sindical para
el Deserrollo y ea Integración de América La-
Una, pera echar las bases de un pensamiento,
de una estrateseia, política y tectica comunes de
la clase trabajadora latinoamericana, que permi-
ta lanzar con todo éxito una rasa ofensiva
de laie fuerzas ponulares y progrenetsc de Amé-
rica Latina y enderezar drásticarnente el nimbe
de las politices de desarrollo e integración
orientarlas enérgica y firmemente hacia les ma-
yorías popularea de Men el continente.
mcedlisiorst csfeceANIZA.D0FLO
COLETO PA. LOS ESTUDIANTES
La Asedias:icen len iQ
-ntc.úü de Estudiantes
del Insumiso Neme-irme ug O), reunida ea
alambico cm represeteante.sel día ii de mayo del
presenle sude (melera:
—Que ecpudia la politica seguida por el Re-
dor intendente de Menteviclee, genezal líen
-era,pues, con sus actitudes no ha hecho otra cosa
que Lavarecer a las ~reses particulares que
succionan al plieeto elegem» 
-eternas pertitdas",
mientras que en AlellehT sólo traba su normal
desenvolvimiento, separando al delegado letrero
señor Severine Alonso. decisión ésta que igual-
mente repudiamos;
—Que no permitiré que los compañeros que
viven tuera de los límites de Montevideo deban
pagar tarifa diferencial. creemos justo y nece-
dad) que paguen un único boleto, de igual ta-
rifa que loa estudiantes capitalinos.
ue no acepta y repudia las intenciones
de ciertas empresas privadas de limitar  linea»
y horarme, y que igualmente no justifica los
aumentos programados para el resto de la po-blación
—Que visto lo expuesto anteriormente se de-
clara en estado de moviliz.ación, y resuelve:
19) real:Taz un paro el próximo viernes 17.
29) mandar obsereadorea a CESU (si bien
aún no nos afiliamos, pretendemos participar en
forma conjunta)
A`30CIACION (EN FORMACIONY
ESTUDIANTES INSTITUTO
NOCTURNO NRO. 2 (180i
¿POPULAR Y GRATUITA?
Caracas
Los integrantes de la Juventud Demócrata
Cristiana de Secundaria, apoyarnos decididamente
al estudiantado que espontáneamente se ha lan-
zado a la lucha por la rebaja del boleto estu-
diantil y manifiesta activamente en las calles
de nuestra ciudad, mostrando • la opinión públi-
ca que hay firmeza y visión para la bdsqueda
de soluciones de loa problemas que como estu-
diante" nos preocupan.
Denunciamos la inminente suba del boleto,
constderando que se trata de un nuevo ataque
a la ensenariza popular y "gratuita" y que ade-
mes me ve reflejado en le actual politice Perc-
ebes quelleva • $I gobierno de "nuestro
por J.D.C.D.
:)ORGE LARFEDS.4
ATIL-Kt SURIANO
Dr. HUGO FABBR1
1120GADO
•
GÓMEZ 1422
Esc. 201 — Teléf. 9 42 41
Td11112
APARECIÓ LA Te EDI-
CIÓN CORREGIDA Y
AUMENTADA DE
'MOCIONES, EJEMPLOS
TIERCIC105
C11.2"1'iCALMIr
del maestro néctar Balsas
Una dicten sun para el
docente.
Pídala en toda,
las Librerías
Miércoles 22 de mayo,
acto en homenaje de
Martín Lutr King con
la intervención de Tea-
ro Negro Independ'en-
e. — Organiza: Comi-
sión de Cultura del
Centro de Estudiantes
de Derecho.
Miércoles 22. Hora 20.
Salón 1 de la Facultad
de Derecho.
MAESTROS
Centro de P.sin
	 tes
de Derecho
de,'Sitid.
Apareció
A MUJER
EN LARDA"
de
MI klub
La Fundación de
Cultura Uniyersitl ria
(erigida por el Centro
Estudiantes de Derecho)
INAUGURA SU
LOCAL CÉNTRICO
Sábado 25 de mayo
25 de Mayo $37
Portón de San Pedro
a producción del pintor en Nueva Yo&
HORARIO: 10.30 a 12.30 y 16	 20.30
LUIS A. SOLAR! '68
CIUDADELA 1427
Expone desde maya 16 al 29
CARTAS DE LOS TORES
UNIVERSIDAD
DE LA
REPUBLICA
Premio
a Soca'
La Universidad de la
República pone en co-
nocimiento de todos los
escritores de lengua es-
pañola que se halla
abierto hasta el 30 de
abril de 1969, el regis-
tro de aspirantes al pre-
mio "Susana Soca", des-
tinado este año a la me-
jor obra en prosa, iné-
dita o édita a partir del
11 de enero de 1962.
Los interesados podrán
ornar conocimiento de
la reglamentación res-
pectiva en la Reparti-
ción de Hacienda - Sec-
ción Concursos (Av. 18
de Julio 1824) de lunes
a viernes de 9 a 11 y 30
horas.
Departamento de Primo
USADOS
Y
NUEVOS
TEXTOS
IDIOMAS -Autores
NACIONALES
NOVELAS
Partituras
MtiSICel lee, etc.
POLICIALES,
CIENCIA FICCIONi
FEMENINAS, etc.
REVISTAS
Precios a la Vista
Venta - Canje
Compramos
textos al Contado
LIBRERÍA
LIBEN
'MISTAN NARVAJA 1736
entre Cerro Largo
y Paysandó
2e1.4142 74
1-1 0 94910	 11Z
o
MÉDICOS
IOS
Teléfono 2 87 06
s ;sis' sosa Sast
	 sa1.11,,i
25 EN 25
Pública llama a licitación
pública para el suministro
de los siguientes articulos:
Marte. 2 da hallo de 39611 —
Hora 14 - Lic. N9 642 -
Papel de estracilla - Cif y
Plaza - Primer llamado.
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
presentaran proponentes. 3
por lo menos para cada
renglón, el mismo será
declarado desierto fijándo-
se como apertura del se-
gundo llamado la misma
fecha a la siguiente hora:
14 y 15 — Lic. N9 642.
Psdhio de precios del di.
miércoles 5 do junio da
1181 —
Horaora 14 - P.P. N9 365 -
Construcción de una mam-
para de vidrio del pabellón
de ginecología del hospital
Pereira Rossell. - Plaza -
Primer llamado.
Hora 14 y 34) - P. P.
No 366 - Forrajes Plaza -
Primer llamado.
Advertencia: El Ministe-
rio de Salud Pública, pu-
blica sus avisos de licita-
ciones públicas en por lo
menos cinco (5) diarios de
a capital., los rifas jueves
y viernes( de cada semana.
Para los pliegos y propues-
tas resnsctivos loa intere-
sados deberán dirigirse a
la Sección Licitaciones y
Comoras. Avda. 18 de Ju-
s lío N9 1892 (3er. piso). —
« ,	 1 „«.	 "SS'
Realidad campesina
Participan:
Cañeros - Remolacheros
Organiza:
Extensión Cultural
F. C. U.
Fundación de Cultura
Universitaria
(erigida por el Centro
Estudiantes de Derecho)
Ahora en un local
céntrico. Inauguración:
sábado 25 de mayo
25 de Mayo 537
WINISTE
	 DE
ALUD PUBLICA
'citaciones Públicas
El Miniaterio de Salud
Mesa Redonda
iernes 17 - Hora 19.30
Facultad de
Ciencias Económicas
Montevideo, 14 de mayo de
Aviso N9 60. - AB.
$ss	 6
Y BIEN EDUCADO
Para tareas generales en
una Institución Cultural
SE NECESITA
Tel.: 8 20 53, llamar de
20 a 21 ha.
4.
«.«
•
«af
14,
11
4.
El. CURSO DE TÉCNICO RURAL
Cuando el 1 de lullo de 1986 el consejo de
la Facultad de Agronomía ratiticó la resolución
del claustro del 27 de junio. lo resuelto por esa
asamblea de los tren órdenes de la facultad ara
algo fuera de lo común. Se herían demasiado
profundamente los principios y la filosofía de
La Ley Orgánica de la Universidad para que
el hecho dejara de ser algo corriente.
Se daba el caso en que los tres órdenes de
un servicio de la iiniversidad —Facultad de Agro-
nomía— decidían por sí el destino de otro
curso de técnico rural, sin que de nada sir-
viera la enconada resistencia que opusieran los
estudiantes de éste para hacer frente al pisoteo
de 5119 derechos y a la condena definitiva de su
profesión.
Es cierto, si, que la facultad poseía inexpli-
cablemente los recursos administrativos para
obrar de ese modo... Pero lo que importaba era
el respeto a loa derechos... Y dolía en lo hondo
que la iniciativa partiera precisamente del es-
tudiantado, ignorando principios definidos en
tantas ocasiones y con tanto calor.
La lucha en defensa del curso de técnico ni-
ral fue estéril. De nada valieron los dos meses
de ocupac:ón de las estaciones agronómicas de
Salto y Cerro Largo, cuyos matices jamás tras-
cendieron en Montevideo en todos sus términos.
Inútil la lucha gremial... Porque de nada valía
tener las razones en la mano si esa mano no
tenía la gracia de poder defender con un voto
una posición positiva.
Los centros estudiantiles se abstenían, pero
finalmente, con sólo 5 votos (a?), salió de FEM.) .
la moción de que el Consejo Central aprobara
Jo actuado por la facultad. Emrszro, el texto ele
la resolución era muy suave, probablemente pa-
ra contemplar posiciones conciliatorias, Se "sus-
pendían" durante 1967 las inscripciones para el
Curso de Técnico Rural, pero los estudiantes del
curso presentes aquella noche en las barras del
Consejo, sabían que esa resolución significaba
en los hechos la desaparición de una profesión.
Luego vino la calma...
No es conducente hablar hoy de las motiva-
ciones que llevaron a ese desenlace lamentable,
porque el archivo de antecedentes es demasiado
extenso. Pero estarnos en 19(18 y no hemos visto
ningún llamado a inscripciones para el curso
de técnico rural. Desconocemos sí la "suspen-
sión" tendrá perpetuidad, pero de ser así esta-
llamos frente al absurdo de tener una carrera
vi/ente que paradójicamente no cuenta ni con
estudiantes ni con docentes. Eso, evidentemente,
está bastante reñido con la seriedad.
¿Surgirá un curso de técnico rural reestruc-
turado y debidamente amparado por la Ley Or-
gánica? Ojalá así sea.., para el bien de : todos.
C. EL Si
SOBRE SUPRESIÓN DE CAUSAS
JUBILATORIAS
Señor Director:
Me entero por la prensa diaria que el Banca
de Previsión Social proyecta suprimir las jubi-
laciones por maternidad y por despido y rees-
tructura el sistema pensionario.
Me parece muy bien. Siempre entendí que
tenemos, o padecemos, una legislación social que,
razonablemente, no podemos sostener, que está
hundiendo al país y, lo que es peor, que des-
truye y anula todo afán de mejoramiento, todo
espíritu de superación a través del esfuerzo y
la iniciativa personal.
Aqui todos lo esperan todo del estado.
El más grande ideal de todo uruguayo que se
estime es obtener un empleo público y, cuando
cobra el primer sueldo, empieza a contar los
años que le faltan para jubilarse.
Nuestro sistema legal desvirtúa totalmente el
concepto social de lo que debe entenderse por
jubilación y en lugar de ser un motivo de segu-
ridad o de tranquilidad para la vejez o para
el que por algún motivo fundado no puede tra-
bajar, lo que me parece justo y respetable, es
un premio al ocio y no al "ocio helénico" del
que hablaba Rodó sino al otro, al ocio uruguayo,
al ocio de boliche, que no es, precisamente, fe-
cundo y elevado como aquél.
La medida proyectada por el Banco de Pre-
visión Social es, sin duda. acertada y saludable,
pero pienso que vendrán otras similares, y ven-
drán impuestas por las circunstancias.
Lenta pero segura e Indefectiblemente los
habitantes de este país tendrán que disponerse
a trabajar si quieren subsistir.
Hay muchos que creen que la dulce Arcadia
Uruguaya es eterna, pero están equivocados.
Por algo Artigas no incluyó en su famosa
frase el término que hubiera completado el tríp-
tico: ilustrados, sí; valientes, también; pero tra-
bajadores... no se animó a estamparlo.
Otra prueba de la visión intuitiva pero genial
y avizora del Crnductor.
La otra reforma proyectada es la del sistema
pensionario. Un caos y una sublevante Injusticia.
Prescindo de los casos justos: minoridad. In-
capacidad y otros muchos en los que estamos
todos de acuerdo.
¿Pero es posible que una pensionista llegue
a la mayoría de edad, trabaje, gane buen sueldo,
contraiga matrimonio, adquiera fortuna y siga
gravitando en una caja cualquiera hasta el fin
de sus días? (Y conste que le deseamos larga
vida,)
¿En virtud de qué principio de justicia social
o de solidaridad humana una mujer joven, con
buena salud (a la que Imaginamos herrnom, ade-
más). con bienes de fortuna personal, sigue co-
brando su pensión?
A eso lo he llamado siempre por su nombre:
ea una Inmoralidad.
Ya sé que hace uso de un derecho que le
acuerda la lev, pero legalizada o no sigue (siendo
una inmoralidad. La ley no siempre coincide con
Ja moral ni con la justicia.
Situaciones como la apuntada me recuerdan
la expresión tan gráfica, creo que de George
Onveil, de que "somos todos Iguales pero algu-
no,' somos más Iguales que otros".
Yo sé también que el verdadero culpable es
el Parlamento que sancionó leyes que permiten
• autorizan esas Injusticias y que luega tuvo
miedo (miedo electoral, pero miedo al fin). d•
corresorlaa o renararlaa cuando se le mlicitó.
Ceno-co e1 rrnhil ^r^R rnr foliar vinculado •
Una caja de jubilaciones privada,, obra exclusiva
e
yó en este pais en laa úl tt
Y los hechos terminarán, tambi
mente, con "los floripondios, las gárgara*
gorgoritos" de los Improvisadores disfrazadas
sabios., (¿No es mi mi Muy utimado Mea Ca.
10.7)
Todo esto, todo lo dicho, es simple y elemeni.
tal, ea la mera aplicación de la lógica, una dios
ciplina muy olvidada hoy en dia.
Para terminar digamos que a nosotros que.
criticamos muy a ,menudo tantas cosas critica. ,
bles, nos resulta grato al espíritu aplaudir y
compartir la medida a que nos referLamos
comienzo de esta carta.
Lleguen hasta usted, los mejores saludo. é»
UNO DEL PASO DE LA ARENA
¿UNA ESCUELA PARA QUÉ?
Señor Director:
La Escuela de Administración Pública fue
rumiada en l'9u.st..,Fundona en la Facultad daCienc.as /, conomicas. Los cursos regulares die-
ron com.enzo en marzo de 1903. Comisan de 111
asignatura.% que se cursan tres por semestre, rin-
dienno examen al final del mamo. Las clama
se dictan de lunes a viernes, as 20 a 23 hora&
Pueden ingresar todos los ciudadano, qua,
como 1111113.1n10, hayan aprobado maiemáticas •
Idioma español de segunao grado de liceo y cul-
tura cívica y democratica e historia nacional da
cuarto.
Hasta ahora han egresado dos aromocionsu
(los ingresados en 1963 y 1964) de once personas
cada una, a las cuales les llevó cuatro años egre-
sar. A los próximos egresados, al los hay en
1968, también les habrá llevado cuatro años.
No obstante, todos los años se inscriben en
primer grado más de 250 alumnos, los cuales
para el mes de julio están reducidos a 50. Pasan
a segundo no más de 30 y a tercer grado llegan
unos 15.
Este fenómeno de deserción masiva tiene cine*
musas:,
Primero. — Capacidad locativa. Las ingre-
sados al primer curso se ven hacinados, 250 a
300, en el mismo salón. Con todas las dificulta-
des de atención, limitación del profesor debido
al elevado número de alumnos, escasa participa-
ción activa, etc.
Segundo. — La intensidad del . curso. Una
muestra realizada por los alumnos, con 17110ii
de gestionar el título profesional, demostró que
a tercer grado llegan las personas que han com-
pletado cuarto grado de enseñanza secundaria
(100%), que cursaron algún preparatorio (ls%)
y en menor porcentaje loe que fueron alumnar,
de facultad. Lo que demuestra que el Curso ha
sido .proyectado y diagramado para un nivel su-
perior al minina" exigible para el ingreso.
Tercero. — La ausencia de examen libre im-
pide que el alumno con capacidad adquirida ea
otroa institutos pueda abreviar el tiempo. obli-
gándolo, en cambio, a transitar nuevamente todo
lo andado.
Curarlo. — Falta de incentivoa. La realizad&
del curso no acarrea otra recompensa que la
mera satisfacejón personal. No se otorga titule
de ninguna clase a los que egresan. (No obstan-
te, la universidad cuenta con escuelas del misma
nivel que los otorgan. Las escuelas de especia-
lidades auxiliares de la medicina y La Escuela
de Técnicos Agrarios de la Facultad de Agrono-
mía.) La escuela otorga un diploma de "egre-
sado" que carece de significación profesional
Además, las autoridades universitarias se han
negado sistemáticarnente a otorgar título alguno
a los egresados, pese a los reiterados requeri-
mientos del Centro de Estudiantes. Incluso, e Xilh
te un proyecto de otorgar simplemente un cer-
tificado de "asistencia" derogando el diploma
vigente.
Quinto. — La administración pública no pre-
vé ninguna forma de aprovechar los conocirrsen-
tos adquiridos por los egresados. La Oficina da
Planeamiento y Presupuesto contrató a cinco
egresados y siete alumnos como analistas de al
No es lo que se pretende, pero no deja de 'sea
un antecedente Importante para su gene_ralisacilaa
a toda la administración pública.
Conclusiones. — De acuerdo con lo enume-
rado se debe destacar el peligro de frustración
que corren las personas que egresan masivamen-
te. Estas irán a descargar su frustración en la
oficina en que trabajan o en el circulo de ami-
gos, desprestigiando a la escuela como algo mal
hecho, "como todo lo que se hace en este pala".
Muchos, atendiendo a que no se logra titulo ni
colocación, Ingresan creyendo que se trata so-
lamente de un cursillo extensivo en el cual no
hay más que escuchar y asistir a clase. Pero
cuando se ven excedidos por la intensidad y
profundidad del curso, la incomodidad de una
clase de 250 personas, la falta de bibliograffa, la
Imposibilidad de colmar la expectativa, la incer-
tidumbre de si valdrá el esfuerzo a realizar, &-
serian.
Solucionas Inmediatas. — Primeramente des
berlase establecer de una vez por todas al la
escuela sirve o no sirve. SS sirve se deberá:
a) Reducir loa grupos de clase de primer
grado a no más de 80 alumnos por gruk3o. Crean-
do más grupos,
b) Demostrado que el ritmo e intensidad del
curso supera el mínimo exigible para el ingreso
se deberá, o bien exigir un nivel más alto •
bien rebajar el nivel del curso. De esta manera
se ahorraría tiempo, recurso, y frustraciones.
e) Se deberá permitir los exámenes libres.
d) La administración pública deberá integrar
a sun cuadros a loe egresados como especialistas
en organización y métodos, racionalistas de ta-
reas y en administración de personal que per-
mitan a la república dar el tan ansiado despe-
gue hacia el desarrollo.
e) Se deberá otorgar, un titulo univeraitarle
que sirva para nominar a Ice egresados y sim-
bolice los conocimientos adquiridos y la función
a cumplir, para mayor prestigio de la universa-
dad. rectora de la enseñanza superior.
En cambio, el se llega a la conclusión di qua
la escuela no sirve, re le deberle eliminar sla•-•
rrándale un „i„to nula a la república.
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E N Alemania. Francia. Italia. Estados,,....,..., z.spaña, lainenézi en Polonia ye.necoeaovequia. los jóvenes. especial-mente los estucuantes. se repelan. iero-
testas y rebeliones semejantes, por
alza parre, se incuban o estauan en otros
paises y nuestra América ha sido y es esce-
nario de ellas.
¿aeenen estos movimientos alguna 
-uni-
dad básica? ¿Cuáles las razones o las causas
de los mismos?
La lucha de las generaciones es una cons-
tante histórica. Con mayor o menor lucidez,
con mayor o menor violencia, en todas las
épocas los "jóvenes" están en lucha con los
"viejos". aunque no caigan a la calle a rom-
per vidrios • incendiar ómnibus. Hasta por
motivos biológicos. El mundo además, rabo-
sa de injusticias y de imperfecciones y en
esa desconcertada y trágica edad que es la
adolescencia, la revelación de la vida con
sus misterios y sus penas no se compadece
con los sueños que acunaron la infancia. De
pronto, un día. se descubre que el castillo
no es castillo. Los sueños se hacen trizas y
la tierra escapa a lo« pies. Toda generación.
cree también que tiene un mensaje. Tener un
:mensaje es oponerse a otro. Al vigente. Al
de la generación anterior. Los más olvidados
suelen ser los cercanos. Una vez muerto
—decía alguien que no era hombre dado a
Incursiones filosóficas— quisiera ser de la
generación anterior a la mía. Esperaba que
así podría salvarse del olvido, por lo menos
transitorio. a que lo condenarían sus here-
deros inmediatos. En la historia, normal es
que los nuevos no sólo desprecien o ignoren
• combatan a los antecesores más próximos,
sino también que se vuelvan hacia otros más
lejanos. A pretexto de avance se retorna.
Paro lestos retornos a su vez, pueden ser
avances.
En este andar y venir como los husos en
en telar se va haciendo la trama, obra del
tiempo, maestro de todas las cosas, y a fin
de cuentas sólo perdura, a través de dolores
y esperanzas, lo auténtico. Lo auténtico se
reconoce porque vence al tiempo. Cada ge-
aeración es así, un instrumento inconsciente
de ese tiempo. Deja al legado cercano en
cuarentena. Pretende ir más allá, aunque a
veces queda más acá. La vida es un desarro-
llo dialéctico: contradicción e inseparabili-
dad de los contrarios.
Es natural pues e inevitable que los jó-
venes se rebelen: pero la carga de la pro-
testa varía en cantidad y calidad según las
épocas. Como en todo proceso dialéctico mu-
chos cambios cuantitativos insignificantes
devienen, en alguna ocasión, cualitativos. Es
el :elemento del salto.
¿Estamos ahora en uno de esos momen-
tos?
U N rasgo común tienen los distintos mo-vimientos registrados, tanto en los paí-
ses occidentales, como en los paises so-
alistan El rechazo del "stetes". Pero el
ales" no es el mismo en Polonia y en
cía. No son las mismas, las condiriones
vas. Aun la libertad eme se invoca y
en todas parte«, no tiene igual aren.
ual resonancia en uno y cern lado.
o, como es obvio, el status del mun-
dentel caniteilses, no es el de los
del Tercer Mundo.
Tres rebeliones de dbctinto signo,, aunque
openfondides. :pueden señalarse en los zoovi-
ndsestos estudiantiles.
Una de contenido específicamente univer-
sitario. Otra, que se alza contra las estruc-
turas políticas y aun económicas. Por (al-
gas*. la que cuestiona los fundamentos y
finalidades de la civilización presente.
Las tres. como se comprende. se mezclan
y In imposible fijar con nitidez los límites.
Muchas son las regiones de sombra, donde
los contornos se diluyen y es dificil encon-
trar separaciones tajantes, como las que pue-
den observarse en el cielo, desde el avión.
entre las zonas de tormenta y las de bonan-
za. Ese delgado y recfilineo corte que baja
de lo alto hasta la tierra.
Los reclamos específicamente universita-
os no son nuevos para nosotros, en Amé-
rica Latina. Todos ellos, desde hace más de
cincuenta años han sido aquí. sobre todo en
el Río de la Plata, temas de debates y ban-
deras de lucha.
La autonomía, la participación estudian-
til en el gobierno, la necesaria apertura da
las universidades a los problemas económi-
cos y políticos de la hora, los regímenes de
admisión y los de examen, la orientación de
los cursos, la provisión de las cátedras. los
métodos de enseñanza y hasta la estrechez
de los locales y la falta de recursos.
Este año se cumple el cincuentenario de
la reforma universitaria iniciada en Córdo-
ba. Un año antes, con exigencias, menos
precisas pero con finalidad igual, intuitiva o
instintivamente trazada, había estallado en
el Uruguay, un movimiento estudiantil de
insólita violencia. Como corresponde, mu-
chos sablazos fueron distribuidos, muchas
baldosas fueron arrancadas y muchos vidrios
fueron rotos.
Aquella algarada del 17, que se producía
al tiempo que Justino Jiménez de Aréchaga,
padre y José Pedro Varela postulaban, al
amparo de la constitución recién plebisci-
tada, la autonomía de la universidad, abrió
el camino a una serie de huelgas y protestas
que nos trajeron no sólo el reconocimiento
d3 esa autonomía, sino también la interven-
ción estudiantil en el Gobierno de la casa
hablábamos entonces de "democracia uni-
versitaria"— la creación de las asambleas
del claustro, la modificación, no siempre a
nuestro entender razonable, de los regíme-
nes de exámenes y la participación compro-
metida de la universidad en la denuncia de
los males de su tiempo.
No es ahora oportunidad de juzgar los
frutos de este medio siglo. Nos limitaremos
a decir que fue obra incompleta. Por otras
razones, el anquilosamiento de la universi-
dad no sólo ha continuado, sino que, en cier-
tos aspectos, se ha hecho mayor.
No tuvimos en cuenta, que la unive
dad no es un organismo aislado. Una isla
soberana. Actúa dentro de un contexto eco-
nómico, político y social determinado 
—cual-
quiera sea el grado de su autonomía, hasta
ahora celosamente defendida, cualquiera el
grado de "democratización" de su gobierno—
que condiciona su acción y le fija barreras
infranqueable'. No significa esto, subestimar
o menospreciar los movimientos estudianti-
les. Mira, por el contrario, hacia nuevas pers-
pectivas. Si nos hemos dejado estar reclina-
dos sobre la etapa cumplida, necesario es
reanudar la marcha.
De todas maneras, resulta que ahora los
movimientos estudiantiles de las grandee
universidades occidentales, recogen y levan-
tan muchos o todos los postulados por los
cuales desde hace más de cincuenta años se
lucha en América Latina. Es una modesta
contribución de los subdesarrollados a los
desarrollados. Un optimista agregaría Que es
un preanuricio y una confirmación de las te-
sis según la cual les está cometido a los
pueblos del Tercer Mundo, no sólo hacer la
revolución en casa, sino también en la casa
de quienes los explotan.
Más allá de la Universidad, pues, pero
circundándola está el régimen político y eco-
nórnico.
Regímenes frente a los cuales algunos se
levantan reclamando libertad. Recrimenew
otros donde la rebelión estudiantil tiende a
transformarse en rebelión social. ¿Qué nos
han deparado esos regímenes creacioa, man-
tenidos o tolerados por los padres y hereda-
dos por los hijos?
El imperialismo y sus rapacidades. las
guerras en cadena. la paz precaria. la discri-
minación racial, el subdesarrollo y la miseria
de los dos tercios de la humanidad, la injusti-
cia social. al desempleo y su amenaza cons-
tante, la inestabilidad económica. Estos males
vienen de antiguo y por eso son más intole-
rables. Más intolerables también porque de
ellos, día a día. se adquiere mayor concien-
cia, mayor certidumbre de que no son ine-
vitables. mayor conocimiento del verdadero
enemigo.
En este mismo. pequeño y despoblado
país nuestro, todos los años, treinta mil nue-
vos reclutas buscan plaza. La gran mayoría
de ellos tiene que ganara* el pan. Algunos
no llegaron a terminar primaria. Otros no
completarán el ciclo liceal. Muchos pulula-
rán años y años en los claustros universita-
rios y entregarán lo mejor de su tiempo a
un trabajo que les desagrada y en el cual
—oficina pública. mostrador de comercio—
se hunden con su frustración a cuestas. ¿Qué
hemos hecho para darles trabajo y esperan-
za a les que llegan? ¿Qué, para abrirles las
puertas de la gran aventura que es la vida?
¿De qué sirve la llamada gratuidad de la
enseñanza, cuando ni siquiera los mejores,
si carecen de recursos, pueden comprar li-
bros, disponer de horas libres para el estu-
dio, tener la seguridad de que sus méritos
Y . capacidades serbui reconocidos?
A titulo de liberalidad hemos premiado
la holganza y la indisciplina y a la sombra
de blandas perezas, engendrado la simulación
de la cultura, destruido la confianza en
el esfuerzo paciente y en la probidad. y da-
do a luz un mandarinato que aborrece el
trabajo creador y se complace en juegos de
espejos. Una larga legión de terciarios inle-
cundos.
¿Cómo entonces sorprenderse por la con-
fusa protesta de los jóvenes que buscan un
puesto bajo el sol? La lucha aquí no tiene
las mismas cazacteristizas que en Europa.
Allá puede que sean más difíciles y duros
los comienzos; pero los horizontes son más
dilatados. Aquí menos son los caminos y
más cortos, cuando en verdad debían ser
mucho más amplios.
¿Cómo entonces, repetimos. extrañarse
de que los jóvenes que se sienten capaces
de emprender pero se ven condenados a no
emprender. se vuelvan contra el régimen
económico en el cual están obligados a vivir?
¿Cómo extrañarse de que vinculen sus recla-
mos a los de aquellas clases que contra ese
régimen también se alzan?
Una ola de revolucionarismo social im-
pregna así los movimientos estudiantiles. Ese
revolucionarismo que tiene connotaciones
sentimentales no encuentra ya modelo en
Moscú. Lo busca más lejos. en aquellos paí-
ses que todavía están haciendo la revolución.
En China, en Cuba. Marx: pero ante todo
Mao. Y también Fidel y el Che, cuya muerta
heroica le otorga un resplandor sin par.
Y aun está la otra rebelión. La de quie-
nes en su desesperado desamparo rechazan a
esta civilización, de los consumos impuestos
para beneficio de unos pocos, de la informa-
ción falsificada, de la técnica, el robot y las
computadoras, puestos al servicio de un dew-
potismo refinado que desprecia y tritura si
hombre. De un maquinismo y una industria.
ligación que en lugar de liberar, opriman.
A Marx y a Mao se une Marcuse. Y aqui
es donde el Che adquiere nuevo relieve. Por-
que es el héroe y el la aventura y la vida
y la muerte gloriosas: pero sobre todo la
prefigura del "hombre nuevo"'. La imagen de
los desesperados cuando "sólo los desespera-
do' pueden devolvernos la esperanza".
HOY A LAS 19 HORAS EN EL LOCAL DE MARCHA
NUESTRO COMPAÑERO CARLOS QUIJANO
ANALIZARA LA POLITICA ECONOM1CA DEL
GOBIERNO.- ENTRADA LIBRE.-
ANiBAL
ALZAGA
los riesgos
de la
capilla (11) 
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comercio exte or y
producción de anas
SE han dado a conocer paz el
referentes al coraerelo exterior durante el
afto 1967. La balanza comercLal ha c.rrad. con un dé-
ficit de MIS 22737. Importarnos por
	 410 y expor-
tamos por
	 158:873. La cons:gna de sobra repetida:
'exportemos o pereceremos -. no be podido pues. tramen-
tore• en concretos. La relativa significación del
desnivel adquiere toda su tnipo
. r. tanda si ae recuerda que
sólo un saldo •etormadamente favorable en al producido
d• nuestro comercio exterior podrán compensar los movi-
mientos desfavorables de la baleara de peecte. en donde
mide. en toda •u magnitud. mesetra condición de sub-
d esa r rol lados.
SI se analizan los paises compradores de nuestros Pro•
duetos exportables. se compruebe lana ves más. que les
clientes principales están en Europa. Inglaterra conserva
su !mai al papel de primera linea (14:3). seguida Por
España. que es nuestro segundo comprador. con 15 millo-
nes y por tea naniones del Mercado Cornean leuroneo (41:9
en su conjunto. destacándose !Iolanda con 11:5: Italie con
10 01 Alemania Federal con 11:11). El 110,4% de nuestro rp-
meren, de exportación va hacia las naciones europeas. sin
Incluir el mundo consemUda. que, por otra parte. tiene
mes significacien muy reducida.
Estado, Unidos. en cambio, adgeireó solamente por
MOS 11:5 y sus compres representaron el 72'4 siendo el
py•essetual más bajo del quinquenio (en 1915 178S 32 mi-
Uerees. que reereseriteron el 15.7% del tetar.
Estos datos esquenieticos me complementan y refuer-
zan al comparar la relación de comerme con respecto de las
venus por pelees. Al efectuaren comprobamos que no %o-
lerme-ea no hemos podido cumplir con el designie de au-
reemer rue-erras senortariones (172S 147:7 en 1997: 185;l
en 19e8: 19172 en l'el: 1739 en 1944 y MI en 1941 o sea
este vele la cifra más baja del quinquente). sino que tem.
co hemos aplicado el otro perindpie bine, y elementar
merar a serien /los comore". En efeceri en Zapeare
•-o se-uneo cliente. adquirimos por ileS 11449, que
sicreitica tan selo el 0.1% de nuertro comercio de impor-
tación.
Las admitida-lonas priva
	
las hicimos por su
ordare en Enfades rfnierra, tYIS
	
reoreseetande
1'1%; 15reall„	 nlet91, el 12	 'Mea Federal de
Alemania. Ue'S /74199. oil 10%1 aran Pe.tfie
el lieeet e-e-sentirte. Tref( 11:228i el
	
• Kuwait. 174S
1015, el 59%.
	 Con respecto a	 Ueidos cribe
ger qu• en J4C
 nuestras COTTI~T en es. merced* sig.
	
on el 11,1°	 en 1997 el 13,8%r fue re dembio, su-
1 perceetee	 ce dos reíos iniciales del quireme-
itera medir la	 ten de sate (nAtr. deshmora.
de remese menee-lo exterior. &Me recoresne que en
si 24 melones de delares oue ~dieren lee estedisej.
ces no están competed** las adquieleiones de reaquireerias
a-rieeles ni los exceelentee de prodnefos de perleulture y
grenie que se comercia:a al amparo de le ley PVP 4110: tam-
poco les erneedelones de material«, y servidos mis, ce.
rne exigeecie imperativa esta:meada en los contretos de
creeitos del y la AiD. rice ohlieen a ocurrir. sia
alternativa ni diaria:sien. sin análisis de predets o de cos-
tos, el merced° estadoureeeetse. -
En el reereo de la AL rit.C. impetres compres sign
can el 27 1% del total de las fineortaciertes y las ventas
nolo el	 vendimos por 171115 17.115- e'fTrInra•inell POT
U$5 48795r el saldo desfavorable es de iMS 20:e811. Tene-
mea un fuerte desn:vel respecto de los dmi grandes países
are-terne:e. entepeciaL con Brean.
Una Menda a las creartacioiles flor limare a todo des-
tino **fiebre adermas otras !evidencies igualteert• nono
alentadores. El ortnelpal 'ete deur, siendo la lana.
Acumulada la excortación en forma de meterle orinas (en
reoe verieeedes de sucia o lavada) a la Neme/tilde a
esos 0. eseestrianzación (hilados. tope Mouse.). ab-
el St n% de nuestras ventas (33,5% en la primera va.
91% en la res•ante). Aunque es reny Irresertmele
do con verterles procesos de bridustrialleacien.
otea es oscilan% y no Indica m ir gen e s
de er lento aoreelebles. El año meneas por ejem-
plo, fue percentualmente Inferior, el 19 9%; pero por una
sume merserlor en red 9 millones de 4elares. y es 4-, ferior
el volumen de 1917 en más de $ millones. a la cifra al-
canzada en lene. Si tenemos en silente eue la caree y los
subnredreatoe de eils nremeen otro 93 46 en cifras que
neemán deelleare en sus velámenes Incesenternerde deerle
1914 (7A. en 1994: 111:1151 ere 1915: 49. 1 SI ere lanar 41 :427
en 19e71- y loe cueros y cerda un 9.1%. cemelutremos en
que el re% de les exportaciones nacionales dependen de
la ganadería. Sólo cabe anotar como un *lomeen, positivo
y de interes para el futuro que los preduetos de emula y
de la agricultura. tanto naturales como industrializados
tienen impedancia slaneficativa en el volumen de nuestro
comercio exteriorr que le declinación ere le cree se refiere
a loe naturales, explicada por Iss condiciones climáticas
muy eeefrerorehles 4• año pasado. nommen • le muy ha-
lagüeña cifre de UliS 14:598 en 19014 (7 tete)? que los Maus-
trialisedos y no obstante la repercusieu que aquellos fac-
tores adversos tienen qua haber tenido (auncrie se senti-
rán más Jen:demente en leso. alcensaron a zonon lel
9,5%), superando holgadamente la cifra del año anterior.
Las conclusiones que este análisis perrnIte extraer sin
esfuerzo eme las deruierdest a) Las exportaciones urugua-
yas en el ánimo quinquenio reolstran la cifra mái bala.
en 1987. b) En el marco de la ALALC el resultado nos es
rudamente desfavorable y el principal desequilibrio re
produce en el Intercambio con los países fronterizos. El
hecho segada. ledependieetensente de otros factores
difiensIteates para una integración de nuestra economía
	
dentro de un 111	 tico mercado oorpius latInoamerIcano.
el Ito veidiemos a ejuieries son mi	 n"
rouncA, x ECONO
Es con reladán a las lanas. Tet
de exnoriación (526% en 1981. pe
Irts, $12M4 en 1865 y 55AM4
 n"
donad die Lenes be emitido•
 un diem,
páblices exnenieredo que le
renovados Indicios de Mete *Manca=
1/01611Teeell y reelizadonee a que el pele legitímenle
tendría derecho w espina".
Aunque no se compartan todas lee aspectos del plan-
teme/evito: aunque puedan ser polemices o poco profun-
das las roluctemes es/sondes para afrontar las dificultades
denunciadas. es atinado. por prevenir de 'yente con india-
metida ramadán y directo contacto con el emblema. pres-
te? C sede documento une atención que, al parecer. no he-
merecido nor parte de la prensa y de les autoridedes
11. !tunea e, prener lugar crue de una prnductividad
promedio de 81:5 millones de kilogramos en los últimos
años. la ternererada actual revela una dismineción sensi-
ble y men "síntomas de nuevas deureciaciouez", con abrid-
ficenves descensos tanto en lea volúmenes físicos como els
1. población ovina propiamente dicha.
Los i-e-udioses del pasudo uruguayo saben que al fin*..
tizar le eluerra Orando, con toda su tremenda secuela de
depredaeiones sobre el petrimonio nace:eme el erteck la-
nero eel !mis no Domaba al mili% (0,0,090 cabezas se
ealrela) y que a comeen-ros del sielo había Ileerdo a 2C
menores. Ifeturahnente eue parnmest de les matadee erio-
lboa y el acrecimiento de loe rebaños fue eseralelo a un
promete de mestiericien con ovejas merinas. Él último cen-
so situó nuestro stock en 21:737: pero en el informe no es
detalla que este estaneerniento de la ponl
-elón ovna se
 ha
conesensedo con el esfuerzo de los organismos técnicos y
las premias sociedades de criadores. que ha nerrnitirlo con
igusl número de cabesers el acreeimlento de la eirodneelen
o de les volt:meres físicos obtenible:. Aun en los momen-
tos de mayor éxito. atendamos nuestro e8111 cruerile dime.
do en sexto lugar entre les paises productoras de lana.
Nuestro reridirnierito de 3.9 kileeramos pea. eebeze estsbe
lelieimoe del de Nueva Zelmille con 5.4541 el de Austro.
lia con 4,91, el de Estados Unleos coa 4.059: el de Sud
Africa enn 4.5 y saín esibles pos debato riel de Argentina,
que había alcen-mido los 4 kilos por uneladr mero no cabria
comeirlerierlo cempletemente insatisfacteele, hesta hace use
década.
Recogiendo un estudio del Departamento de Estadís-
tica de la Dirección de Economía Aaverisi del eGnizterie
do Ganadores y Aericanura. se establece que a partir de
determinado T'ere:reo. se ha producido un estancamiento
da. 1a produceión. Tensando It praducción de lana, año a
eso, desde 11144 e 1954 sureirien erres conclusiones: de
1944 en adelante la producción ernmenter hay un balón
apreciable en 1948, pero luego la linee de ascenso se va
haciendo sostenida hasta alcanzar.) pico máximo en 1151
con 93 millones de kilo-prenses A partir de ese momento
comienza a Insinuar, un descenso en la producción anual.
con aleunas alternadas elevaciones de poca entidad que
no modifican el panorama genereL huta lesear a una
producción nomen dIreseros. de Se minerales lames.
Lo que alarma a la Junte Nadarme de Lanas es quer
estos márgenes muestran una clara tendencia hacia la de-
clinación en los dos Últimos "fíes, cuando la zafra dimane.
mame en un Pasa sucesivemente d, 58 millones de
knoeramos en 11e5/88 a 112 relllemei en lite9 ' 9" y e 74 mi-
llones en 19137/58 "con perspectivas de nuevos deseensee
para la próxima temporada;
Y agrega: "Naturalmente. eeetSn es une tem-
blón en la ennergencie han mediado factores eliminen*
notoriammite advino, y aun ceusalidades necrativas de
oreen foráneo., contrarias al interés de la producción y
mis particularmente de ciertas categorías de lanas que se
han visto castigadas de más en más agregando desestíma-
los ciertos en hes perspectiva' de los productores, desia
erste le tendencia Imperante con ell predominio de une de-
teemineda TeTe ovina, no ha :Ido correspondida por el
mercado o demanda Internacionales cn, come es sabida,
so han inclinado dedeldernente
definidas de bis que el país. en el momento. dista de dis-
poner predominantemente".
A este respecto las pautas
aleo, de la inteoredérn de numero*
sleuientet CC:Olidas definido.
F la esencia del cristianismo se ha-.N lie Inscripta su universalidad.
una religión para todos loe pueblos
y para todos loe hombrea. La Iglesia
está comprometida con el destino del
hombre y es una soeledad, par ello
mismo, abierta a La totalidad del géne-
ro humano. El espíritu de "capilla" •
de cenáculo (en la acepción vulgar ac-
tual de este vocablo) no tiene cabida
en ella. La Iglesia es naturalmente po-
pelista y liberal, aunque rechace lo
que el liberalismo tiene de agnóstico
y aunque su pepillismo sea muy dis-
tinto del impregnado por la filosofía
materialista y la dialéctica hegeliana.
Ejerce su sobre las almas y e
través de las almas abraza a las multi-
tudes de la tierra. Por eso es la "Iglesia
de los pobres", pues los pobres son los
infinitamente más y porque ante Dios
todos los hombres son "pobrea hom-
bres", empezando por los 'pobres ri-
cos". Jeta religión abierta, sanamente
liberal y popular, mát que optimista,
eeperanzada, pues sigue los Corrientes
de la vida que brotan del primer prin-
cipio, fuente de toda vida, no puede
ser, tampoco, una religión puritana. Su
vitalismo rechaza las duras exigencias
de una ascética más hija de la sober-
bia del amor propio que del amor a
Dios y al prójimo, y la hace, en cierto
modo, "impura", corno que ha de an-
dar entre el barro humano, entre la
ignorancia y la mugre humans, lo que
le escuda contra la tentación del ange-
lismo, menos resistida por las religio-
nes minoritaristas e intel?cturdistas de
los pueblos que gozan de un alto ni-
vel de vida mate:riel y en donde la mi-
seria social no aparece tan nitida
tan chocante corno, por ejemplo, en las
naciones católicas de la América his-
pano-portugucsa El mundo puritano
sajón ha expresado 'u devoción al na-
cimiento del Señor con una etérea
"White Christmas"; en el mundo his-
pano-portugués se evoca ese hecho
trascendental con villancicos de tan
potente realismo poético, que hasta se
miente la presencia Fisica del establo y
de la humanidad en par-irles de Jesús
Nosotros, indo-criollos, y por criollos
hispano-lusitanos. no somos, por cierto,
platónicos. oes esto cosa de razas? —No,
son las religiones diferentes que im-
ponen modos de ser y de sentir tam-
bién diferentes. Id.,-arsmo vagaroso
r ende, al borde de todos los des-
aros del mundo y del sub-mun-
do— de un lado; del otro, realesmo vi-
goroso, sin melindres ni sueñes racio-
nales —los p ores y más peligrosos
sueños--, asentado en un firme conoci-
mlento de la naturaleza humana que
sirve también de base a una ética fle-
xible y hasta indulgente con la fla-
queza del hombre. pro no blandengue
ni menos de "encender una vela a Dios
y otra al diablo".
Distingamos entre la cultura como
bien de Dio' a que todos los pueblos
de la tierra tienen derecho, de la "cul-
tura" como mito de la edad moderna,
periodo en el cual. eoincidlendo con un
proemio de secularización que tiene por
actor y beneficiario a la burguasia en
ascenso, llega esa forma idolferica, re-
da de los paramentos de la razón
razonante, con sus aditamentos de "lu-
ces" • "ilustración",e parecer como la
única vía de "salvación". (Luego se
unirán a elle la técnica y la trilustria)
Fa necesario hacer tal distingo hoy más
que nunca, y más que nadie son los
cristianos los obligados a efectuarlo.
pues ha sido moneda corriente el acu-
aarlos de enemigos de la cultura, sien-
do que para el cristianismo ella revis-
te un significado positivo por venir del
fondo mismo de la vida; y, por otra
parte, porque en este descalabro uni-
versal a quehombres del
(profetts uettiroos Me ha-
Dls.-
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44%. Teeal 7.4%; Romney Marsh 8.5 Marino 4.4% , Idee-
lía 3,2°4: cruzas y otros (con meloorill de eructo Carde'
dale) 24,5%.
Pues hieres segem autorizada opinión técnica. hasta
Irme unas tres zafra* el precio para las lanas tipo cruza,
5rs por eiemp'o, era sostenido y en aumento. Porcentual-
mente y desde 10 años atrás. estas subas eran superiores
a lee crue obtenía el merino, este' lanas tenían un merca-
do menos activo que les de tlpo erusso y esa tendencia
:mineral en los grandes mercadas. Nueva Zelandia y Aus-
tralia. era aun más definida enfre nosotros. Esta fue en
hada la zafra 191545: adualeneute la situación es al pa-
recer la inversas el mercado castiga peopordonalntente
ceda vez más a les lamia que no sean linea o muy fines. y
ramo las detracciones gravan no Por la iildfdad y
 finura.
tino por el peso, tanto sean de barriga o de vellón y en
igual cuantía una eruta que un merino austeallano. hacen
que esa tendencia del mercado repercuta hesita heme,*
Iriso bite pera determbaado tipo de celéis. La
circunstancia de que sean las tierras tiesa mi ~mem y
de elevado indice de preci dones. las que provees»
loe tipos para la • cernieses p da lana
gruosa o mediana, en les que a nuestro atacir,
trena* a la tendencia del mercad* sntmdlal. obligarle a
ado idas para prolija*, ene	 mente el con.
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LA REBELION DE'
LOS CAÑEROS (IV)
ASALTO
Y
FUGA
DE
CACHO RRINHO
MAURICIO
ROSENCOF
ilantardla
.. Castillo algál4 eorri
*ómnibus y yo me tiré a agarrar-
... Castillo pudo matar a un milicos
a boca de jarro con el putuil pero no
lo hizo... Le tiró pos la cabeza un
kW de billetes-. "¡Toma, mierda r
Le sangre me había empapado la ca-
misa y yo sentía cómo se me pegaba...
Me siguió el patrullero y otro partí-
ciliar... EL ómnibus paró... yo me
quedé sin balas.- Los milicos pusie-
ron pie a tierra y apuntaron... Estaba
sin balas y no tenla para dónde ra-
jar... sangraba... Al primero que se
me arrimó le tiré el revólver... Me
llevaron en el patrullero... Yo tenía el
cuchillo pero no lo usé... me traían
trancado pero podía usarlo... no qui-
se... En la seccional ya se sabia to-
do... Me tiraron contra el suelo y me
empezaron a paliar_ . me arrollé todo
lo que pude... me daban sin asco...
va sangraba... "Ah, vos sos cañero,
hijo de mita.- ahora te vamos a dar",
y me daban nomás-. hasta que uno
dijo: ttdejenló que está baleado...".
Quedé arrollado, esperando más gol-
nes... me costaba levantar la cabe-
an... había perdido mucha sanare...
;.Ya sabrían en el campamento? Me
duele mucho acá... creo aue me rom-
nieron las costillas... 1Qué bronca!
Santanita también cayó., , les están
dando„. no puedo levantarme... me
cuesta„. la cabeza me pesa... les es-
tán dando.- oigo cómo les dan. a.
quieren levantarme._ vo puedo solo...
soltame... laraá„. milico._ Utaa...
utaa. , ¡Utaa! Por la tierra y con Seri-
di... Utaa. hilas de puta... ¡LITAA!"
Enterados de los sucesos en el cam-
ratmento, se convocó una asamblea. Ha-
bía oscurecido y una llovizna fría caía
implacablemente. fuerte cordón po-
licial rodeaba el campamento. El si-
'ando era totnL flaoa el guriserío es-
taba quieto. Los diálogos eran secos,
breves, Podía oírse el crepitar de las
chalas en cada pitada, y el murmullo
de la garúa que sordamente caía sobre
los encerarles. Un silencio así había
cuando tralirnos el cuerpo de Lurdes
nara velarlo a orillas del °limar una
noche de otoño clara, sin brisa, quietos
los pajonales y lento el río.
Loe cañeros de Tucumán manifesta-
ron por la libertad de Vique. Santana
y Castillo, Hugo Blanco, desde la cár-
cel peruana, les envió una carta que
retuvo la policía uruguaya. Dentro del
paf las expresiones solidarias fueron
múltiples.
Vique. desde su celda, escribe cartas,
y a veces versos. "Con todo amor y
cariño he improvisado esta letra. En-
foca la lucha y al líder Raúl Sandia,
y se la dedico a todos los peludos de
UTAA. Espero que sea de vuestro agra-
do, ya que me sacrificnié al máximo
para sacar de mi humilde repertorio,
algo que se puede llamar una letra".
—Van tres marchas cual rosario
Por la Tierra y con Sendic,
nombre que ya de por sí
hoy es casi legendario.
Defensor del proletario
y del más necesitado,
—del humilde extorsionado
que hay mucho en nuestra nación—
busca la liberación
de humildes y de. explotados
Con abnegado valor
Raúl Sandia ha demostrado
que el obrero unificado
es la potencia mayor;
}lazamos nuestro este honor
adhiriéndonos sin pero
a los que luchan con brío:
¡que no caiga en el vado
el sacrificio cañero!
AMANECIÓ un día nublado y filo.Se encontraron junto al fogón del
campamento, las manos sobre las
llamas, y las llamas bailoteando en las
pupilas. Matearon, mordisquearon una
galleta que se le había quedado en el
bolsillo del saco a Santanita, que hasta
de comer se olvidó la noche anterior.
Se habían buscado los tres porque eran
los dirigentes más activos, y una ac-
ción corno la decidida tenían que eje-
cutarla loa más responsables. Quizá sin
saberlo, tomándolo como un hecho na-
tural, tan natural como que Raúl San-
dia fuera siempre el primero en las
acciones más comprometidas, estable-
cían una nueva relación entre direcclón
y base. Recuerdo dos discusiones con
Rodríguez Beletti sobre el mismo pro-
blema. Una cuando los dirigentes ca-
ñeros cayeron presos por la acción del
banco, y otra cuando el propio Rodrí-
guez Beletti lo detuvieron en Bella
Unión el mismo día que se decretaron
medidas de pronta seguridad. Habla sa-
lido de "pintada" y el grupo de pegati-
neros enfrentó a la policía que se lo
quiso impedir. En los dos casos la res-
puesta fue la misma. Con mucha sen-
cillez, dando al hecho la naturalidad
de lo cotidiano, me dijo:
--La gente está cansada del dirigen-
te que dirige.., el dirigente tiene que
ser el primero en todo... La división
entre "dirigentes que dirigen" y "bases
que actúan" no camina... La idea de
que el dirigente tiene que "cuidarse"
ANGEL
RAMA
amado por sus muchas otras
ocupaciones, algunas de cer-
nacimiento, nuestro compa-
ñero Angel Rama abandonó tran-
sitoriamente la jefatura de la sec.
'ón literaria. Será una ausencia
que esperamos corta y con inter-
mitencia' porque Rama seguirá
escribiendo para MARCHA. He-
mos confiado la dirección a Jorge
Rufinelli a quien los lectores ya
conocen bien y que ha sido un
asiduo y eficaz colaborador de
Ángel Rama.
es peligrosa... Hay veces que se lleve
a extremos nefastos y la gente deja
de creer... Que hay que cuidarse es
obvio decirlo... Pero hay que cuidarse
en la acción, y no en la oficina. Diri-
gentes son Fidel y el Che, primeros en
la dirección y en el combate. Y si no
se es así, no se es nada. ¿Cuidarse pa-
ra qué? Si uno cae, otro sigue. Es co-
mo dice el Che. En toda revolución.,
si es verdadera, se triunfa o se muere.
Julio Vique, Darlo Santana y Ataliva
Castillo asumían. quizá sin saberlo, la
actitud de la dirigencia guerrillera,
vanguardia en la línea de fuego.
Castillo nunca había visto un banco
por dentro, y Santanita era muy o-
ven. Julio Vique era quien debía en-
trar, y sus compañeros hacer la guar-
dia. Iban los tres por la rambla y a
Cachorrinho le entraron ganas de ori-
nar. La sombra de los edificios de Po-
citos caía sobre la playa. el horizonte
cerraba limpiamente la tarde sobre el
mar. Vique lo había conocido cuando
la primera marcha. Con Raúl y otros
compañeros lo fueron a ver. Lo miró
en silencio, largo rato. Nunca había
visto "tanta agua junta" ni un río "que
le falte otra orilla". En aquel momento
sólo dijo una frase cuando le dieron
la espalda al mar para volverse:—¡Ah,
maula!
Ahora está frente a mí, recordando.
Un oficial de particular, secretario del
jefe de policía se ha plantado entre los
dos. registrando la conversación. Cer-
ca, dos soldados aferrando el máuser.
"Yo estaba embolsando den mil
cuando se le escapó el tiro y vino la
alarma... Castillo pegó el grito: ¡vie-
ne la cana! Un patrullero de ronda
pasó adelantado y se vino... Santanita
y Castillo estaban en la puerta... yo
adentro. „ No tuvimoa tiempo de en-
cerrar a los empleados... Pero pude
embolsar doacientos Salí miran-
do para atrás para que nadie me ba-
leara de adentro... Al ver que salía,
aquéllos corrieron calle abajo... Yo
me parapeté en una columna y cuando
miró hacia adentro sentí como un fus-
tazo en la nuca.- Me habían atrave-
sado el cuello de un balazo._ Los
milicos tiraban graneado... acá me li-
quidaron-. la sangre se me metía por
adentro de la camisa... Santanita y
Castillo me vieron trancado y se vi-
nieron... Entonces me largué_ . Sal(
entre los chumboe a toda hoja derecho
hacia ellos-. Corrimos unas cuadras...
agarramos un coche y picamos... nos
tiraban con metralleta corta... pincha-
ron la rueda._ el auto dio una vuelta,
Casi volcamos... Con la san ere
te no sentía el dolor... Llore
Y entre verso y carta. Cachorrinhe
preparó la fuga.
—"Yo podía Irme... En cualquier
momento me les iba... Cuando iba al
médico era fácil. Me quedé para ayu-
dar a Dornel._ Abrimos un boquete
frente a la cama... Las piedras las po-
níarnos en el colchón... El boquete
era chico... Yo tenia una hoja de dia-
rio, en colores, esa que venía con el
cuadro de Peñarol... Lo ponía arriba
del boquete... Sobre el costadito col-
gaba la campera... La guardia nunca
olfatió... Yo me les quería ir... hay
tanto por hacer afuera._ me les que-
ría ir... El boquete era chico.., lo
hicimos a punta de cuchara... calcu-
lamos mal.., el agujero dio a otra cel-
da... Abrimos otro... Había que Ir-
se... Terminamos el buraco y esta vez
dio bien... Dornel había apretado un
cacho de jabón.., Hicimos un paqueti-
to con la ropa y nos mandamo bas-
tante jabón por todo el cuerpo... el
fullero era chico... nos raspamos to-
do,.. pasamos justo.., apretado...
Salimos el jaulón de las mujere...
allí la reja son alta pero no cierran
arriba._ estaba vacío._ Saltamos. El
guardia recorría el patio... veinte pa-
ros n'Oil._ veinte n'acá— Cuando fue
Valla, nos largamos a cruzar... Co-
rrimos descalzo..., no oyó_ . Llega-
mos justo para la media vuelta... Dio
la media vuelta en el momento que
cruzamo... Loa niilian del patio esta-
durzni	 cruzamos por loe
ACLARACIO
• La crónica de televisión titu-
lada E1 periodismo. Mas ac-
tores-, que se publicó en el último
número escapó al c,>ntrol de la
dirección de MARCHA, que as
comparte los juicios emitidos so-
bre ciertas personas.
cantero, junto a una fuente 'que hay
ahi... nos calzarno. Fuimo tranquilo
a la puerta._ saludamos con naturali-
da a los centinela... nos contestaron,,,
pensaron que éramos milico... no se
dieron cuenta... En cuanto nos aleja..
mo ,un poco entramos a correr call a
abajo, buscando el Cuareim... Lo cru-
tamos a nado y en la costa brasilere
entramos a correr... corrimos toda lo
noche... corrimos más de cinco legui
para ganar las sierras del Yarao„
nos metimos en el monte._ dimos coi
una tapara y allí nos mandamos._ Yl
estaba muy cansado... Dornel venir
muy nervioso... En una vuelta macé
un cuchillo y se abrió la barriga has.
ta las tripas... casi se le veían la,
achuras... .me dieron una inyección
pa' matarme... tengo la sangre
Sall a buscar un médico... no
lo podía dejar...".
PM guardia reclama a su preso. le
entrevista con Vique llega a su fin
Dorna' fue detenido esa misma noche.
La guardia rural brasilera les había
seguido los pasos. Cachorrinho fue cap-
turado en Livramento. Un apretón de
manos y Vique es conducido a ni ca-
labozo. Antes de retirarme, me invitan
a pasar a una oficina donde soy mi-
nuciosamente fichado. Finalmente sal-
go. Al cruzar por el pago de la jefatu-
ra, veo a Salvador Ferreira conversan-
do con su esposa junto a la fuente don-
de-los largos peces rojos buscan la som-
bra de las piedras para protegerse del
sol rajante.
Vique me ha entregado una carta:
"Nosotros pretendimos hacer un asalto
a un banco para dar de comer a her-
manos de clase que en aquella altura
no tenían más posibilidad de vivir, por-
que los cañeros patrones de Artigas
habían dado el lujo de despedir un nú-
mero no menor de 700 obreros y luego
el de hacer circular la famosa lista ne-
gra". Y más adelante, este párrafo:
—"La visita de los compañeros del
Movimiento nos ha llenado de esperan-
za. Lamentamos que hubiera sido tan
breve, pero reconocemos vuestro sacri-
ficio para llegar hasta aquí. Yo desea-
ba en aquel momento decir muchas eo-
mas. La emoción por la sorpresa de
verlos no me lo permitió. Por carta
también nos resulta difícil poder tras-
mitir aquello que sentimos en lo más
profundo de nuestros corazones. Tal vez
sea el deseo de estar de una vez por
todas junto a todos los compañeros
en la lucha por la libertad. Pero no
por la libertad nuestra sino por la li-
bertad de todo un pueblo, que precisa
soldados decididos".
Salgo a la calle. Frente a la cárcel
hay una plaza. En el cordón de la ve-
reda, esa noche, al ,ruien ha pintado
con alquitrán: "libertá para Vique, San-
tana y Castillo".
EL NOMBRE...
(Viene de la pág. anterior)
Y cuando hablarnos de "empresaria?'
Incluimos a los que manejan empresas
públicas y a los políticos, eventualmen-
te titulares del poder del estado. ra
la carestía la que no da tregua a loa
salarios; la desocupación la que no ds
tregua a la necesidad de trabajar; las
acreedores internacionales las que no
dan tregua al país entero.
I: N medio de esta semana, conmovidapor los reclamos de los funciona-
dos públicos, cuyos sueldos lea
lanzan ya al sub-consumo alimentario
según cualquier estadística, tal vez sea
más fácil percibir que el verdadero
nombre d.e la tregua es moratoria de-
clarada y conversión de la deuda
externa —como también reclamó !a
CNT— para planificar, a partir de ahl
y' de otras medidas inaplazables la re-.
enperación del país. También los sin-
dicatos saben, que peso más o peso me-
nos, poco valen sin esas medidas qua
rectifiquen la política económica qui
nos hunde.
El 2 de abril el presidente de le re-
pública y el presidente de la Asan"
blea General Legislativa recibieron do!
los sindicatos una carta y un petitoria
que quedan sin respuesta si se comide-
n respuesta un pedido do tregua orii-
den ente desenfocado."
• TEMAS NACIONALF4
finfrse por 720 enmiele de pollo o pis.
C7 do, por cien gramos de cordero, por
70 gramos de jamón o carne de cerdo/
o por dos huevos. Cien c.c. de leche
pueden sustituirse por 20 grs. de que-
so; un huevo puede sustituirse por 50
grs. de carne vacuna. En cuanto a los
vegetales, también caben sustituciones
dentro de los tres grupos, así clasifi-
cados de acuerdo a su valor en hidra-
tos de carbono. En el grupo A (5 'Yo>
se incluyen lechugas, acelgas, zapalli-
tos, tomates, ajíes, coliflores y repo-
llos. En el B (10 %): zapallo, zanaho-
ria, remolacha, chauchas, arvejas fres-
cas y cebollas. En el C (20 %): papas,
boniatos y choclos.
Debe tomarse en cuenta, para susti-
tuir un alimento por otro, el "valor do
saciedad" de cada uno de ellos. Algún
ejemplo: una porción normal de car-
ne gni.) contiene 20 grs. de pro.-.
teinas. Igual valor de proteínas de ori-
gen vegetal contienen SO grs. de poro-
tos, que en su cocción aumentan ttei
veces su volumen y peso. Este mayor
rendimiento en cuanto a saciedad es
el que. por la influencia de los cos'os,
ebliaa a preferir un quilo de fideos
(que aumenta tres veces su volumen
al cocerse, sobre un quilo de enrula
cuyo 'aprovechamiento se calcula apare-
ximademente en un 70 °fa.. Es, en ter-
issnors más bastos, la aplicación de
aquel!a 
-politica de la barriga llena"
que liemo() atrás preconizaba un polí-
tico blanco,
1.os precios del cuadro preparado es-
pecialmente para MARCHA, son los que
se podían obtener al menudeo a prin-
cipios de abril de 1968 en el departa-
mento de Montevideo y corresponden a
compras realizadas en peso bruto, ba-
binndese tomado en cuenta los índices
de desperdicio de los distintos alimen-
tos Surge corno resultado, que una te-
inteerada por dos adultos p dor
riO,los, elche gastar, como mínimo. cae
tesee rell neees mensuales para consi-
ci
- ru-se c ,, 7- reetamente alimentada.
Estos datos, pese a su imperfección,
perecen ser lo bastante claros como pa-
ra demostrar que un sector muy im-
parta:Me de la población del país no
puede acceder a una correcta alimen-
tación. Por el mayor costo de los pro-
ductos y por la reducción de su in-
greso, Precisamente, dos de los más
importantes alimentos protectores lo
están dernostrendo: exagerada eleva-
ción de precio, en el caso de la carne
y la inaccesibilidad de vastos sectores,
a la adquisición de leche pese a que
su costo mantiene casi la misma in-
cidencia en el costo de la vida.
Se considera la carencia de alimen-
tas corno uno de los principales sínto-
mas cualitativos que pueden definir a
un país subdesarrollado. ¿Será éste, el
definitivo testimonio de la acelerada
"latinoamericanisación" del 1Jrugniay7
ykY1
;Se
Consumo
Total
Peso neto
familiar
2	 lt,
600 gr.
60 gr.
4 unid.
1 kL
600 gr.
500 gr.
1.200 gr.
250 gr.
700 gr.
220 gr.
90 gr.
180 ce.
40 gr.
Niña
7 años
750 cc.
100 gr.
30 gr.
1 unid.
200 gr.
100 gr.
100 gr.
300 gr.
50 gr.
100 gr.
50 gr.
20 gr.
30 ce.
10 gr.
Consumo
Peso
bruto
2 1/2. lt.
860 gr.
70 gr.
4 unid,
1 k, 500
800 gr.
650 gr.
1 k,
250 pr
700 gr.
220 gr.
90 gr.
180 gr.
40 gr.
CONSUMOS
Alimen.tos
• • • • • •••• • ••.. .
Queso • • • • .. • . • • • • • • • • ..
Huevos ••• • •..•••••• • •..
Vegetal Gro A • • . •
Vegetal Gr. B ..........
Vegetal Gr. e •......•.*
Cereales, harinas, granos
Pan
... ... . .... . .....
*	 *	 * * *
Leche
.....•••••••••••••
Carne
• » • • • • • • • • • * • • • • • •
REQUERIMIENTOS EN CALORÍAS Y PROTEÍNAS
	Calorías 	 (1)	 Proteínas (2
	
3.100	 i.	 65 gr.
	230 	 55 gr.
	
">, n ")0	 70 gr.
	
2 100	 60 gr.
Últimas
recomen-
daciones
F.A.O. (3)
48,2 gr.
40 gr.
30.9 gr .
24,8 gr.
Niño:
bret	 30-39 anos
65-70 kilos
Mujer:
	 30-39 años
55-60 kilos
10 nims
36 kilos
Niña: a 7 años
27 kilos
"Necesidades calór;erts." FAO - In rerrne Nú 15 - Pág. 48
1 Fisiología de la Al irnentac'ón" Rar.onrls diarias recomendadas) - Evo Wilsort
"Necesidades en Proteínas" - FA0e0IVES - Informe 196 7 N9 37 
-
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NECESARIOS POR PERSONA Y POR DÍA PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS
JOSE MARIA BARRIE
¿CUANTO CUESTA
ALIMENTARSE
CORRECTAMENTE?
TOS
Hombro
500 cc.
200 gr.
1 unid.
300 gr.
200 gr.
200 gr.
300 gr.
100 gr.
250 gr.
70 gr.
30 gr.
SO gr.
10 gr.
YA transcurrió una ,larga décadadesde que Josué de Castro en su
"Geopolítica del hambre' daba a
conocer una detonante comprobación.
Con su libro, el científico brasileño
ponía al alcance del 1ect3r común los
efectos desastrosos que, para el desa-
rrallo de las comunidades. tenían las
hambres ocultas o especificas, produc-
to de carencias parciales en la alimen-
. nteión. Su incidencia venia a resultar
t ntii o tal vez más grave que aquellas
ae. as, más espectaculares, más "pnrio-
disticas-, provocadas por el hambre
elobal efalta de todos los principios ali-
menticios/ que, de tanto en tanto, cau-
s.aben muertes masivas en las zonas
más pobres del mundo. Cuando los
uruguayos leían aquellas paeinas,
país vivía la euforia económlca resul-
linno del conflicto coreano y, pese a
los ya anotados desequilibrios en la
dieta, en términos generales, Uruguay
era un país privileigiado, desde el pun-
to de vista alimentario.
Aquellos eran años alegres y ya se
sabe que la previsión nunca ha sido
Virtud destacada de los gobiernos del
país. Ni entonces ni después. Pero aho-
ra. esos problemas de subsistencia que
viene sufriendo la población. parecen
ser, en definitiva, el más doloroso paso
que el país debe dar en ese acelerado
e ineluctable camino a convertirse en
un típico país subdesarrollado,
Pocos fenómenos han influido tan
intensamente en la conducta de los
pueblos, como el fenómeno alimenticio,
la trágica necesidad de comer", dice
J. de Castroepunque admite que el ham-
bre nunca ha sido tema popular en po-
lítica, pese a haber sido "la fuerza más
peligrosa" en acontecimientos claves
para la humanidad: la revolución fran-
cesa o la rusa, por ejemplo. La actual
situación en torno al suministro y al
costo de los alimentos esenciales, ya
señala un desborde de los más auda-
ces límites de la paciencia companio-
ta, Por ello, cuando los actuales admi-
nistradores de la república dicen preo-
cuparse por los "suministros esencia-
les", parece que tal actitud obedece
menos a sus cualidades para bien go-
bernar. que a una eficaz cap,acidad
nara olfatear vientos de descontento
En las notas anteriores, se atisbaba
un cambio en la calidad alimentaria
de la dieta uruguaya. No es aventura-
do hablar de la existencia, ya. de esa
temida hambre oculta en el Uruguay.
Ello no habrá de comprobarse de in-
mediato: las secuelas que dejan esas de-
ficiencias de alimentación, aparecerán
más tarde en las estadísticas sanitarias.
E incidirán ulteriormente en el futuro
del país cuyos habitantes corren el
riesgo de ingresar al circulo vicioso
en el que discurren tantos millones de
hombres en el mundo: el de quienes
"están subalimentados porque no tra-
bajan y no trabajan porque están sub-
alimentados".
UN SUGESTIVO "DESPEGUE"
Carne: 290 gramos.
Leche: 0,5 litro.
Pan: 200 gramos.
Huevos: 1 unidad.
Manteca: 10 gramos.
Azúcar: 40 gramos,
Zanahorias: 0,029 atado.
Tomates: 100 gramos.
Espinacas: 0,75 atado.
Naranjas: 0,25 unidad.
Bananas: 0,65 unidad.
Manzanas: 50 gramas.
Aceite: 0 056 litro,
Fideo.s: 65 gramos.
Papas: 150 gramos.
Harina: 20 gramos.
Estos son los contenidos de una die-
ta personal básica (para un adulto) que
había confeccionado para la CIDE en
agosto de 1964, la doctora María Luisa
Salden) de Rodríguez, Tomando en cuen-
ta los precios obtenidos por el Institu-
to de Estadistica de la Facultad de
Ciencias Económicas para su Indice
General de Precios, se puede estable-
cer su costo para junio de 1964. en
ocho pesos, con treinta y seis centési-
mos. En febrero último, ya costaba no-
venta y dos pesos con dos centésimos:
un aumento del mil por ciento.
A partir de esa fecha &e puede com-
probar el "despegue" de los Indices de
gasto de aquella dieta ideal y la dieta
real (que surgía de la encuesta sobre
consumos familiares de octubre de 1962
en relación con el Indice General de
Precios. La columna (a) corresponde
a este último, la (b) al Indice Alimen-
tación y la (c) a la dieta personal bá-
sica. En ese lapso el dólar pasó de pe
-
sos 19,40 (mercado libre) a doscientos
pesos.
(a)
	 (19)	 e ,r
Junio 1964	 100 	 1 00
	 100
Dic. 1964	 1.20
	 122	 133
Junio 1965	 11-el	 152	 158
Die. 1965	 239	 234	 250
Junio 1966	 234	 235	 300
Dic. 1966	 354	 339	 364
Junio 1967	 480	 442	 499
Dic. 1967	 '787	 895	 1015
Febrero 1966	 874	 1016	 1100
En nota anterior se pudo compro.
bar la mayor incidencia del rubro Mi-
mentación en el costo de la vida. Tal
vez de estos datos surja la confirma-
ción de que el aumento de los deno-
minados "alimentos protectores" ha si-
do vertiginosamente mayor que el de
los restantes. Son hechos que está de-
más intentar demostrárselo a las amas
de casa. Ellas comienzan a preguntar-
Niño
10 año*
750 cc.
100 gr.
30 gr.
1 unid.
200 gr.
150 gr.
100 gr.
300 gr.
50 gr.
200 gr.
50 gr.
20 gr.
40 ce.
10 gr.
MARCHA encontró una adecuada"
respuesta en el Departamento de Ali-
mentación de la Facultad de Medicina.
La dietista Teresa Antonia de An-
derson viene 'realizando un interesante
trabajo estadístico sobre el costo de
la alimentación en el Hospital de Clí-
nicas. Allí es donde funciona dicho
departamento bajo la supervisión de
la señora Leda Calvo de Prodanov,
quien es, a su vez, docente da la Es-
cuela de Dietistas de la Facultad de
Medicina que fundara y dirigiera el
profesor Alberto Mundla. La señora
Anderson ejerce además, tareas docen-
tes de su especialización en la Eeeue-
la Universitaria de Servicio Socia/.
El cuadro adjun'e se confecca)nó
sobre una lista de alimentes cuyos cen-
samos son considerados neresarios no-
ra cubrir los rerrIE'rimien!os nutriea-i-
nales de un grupo familier inteera-
do por un matrimonlo ceo des hijoe
una niña de 7 años y un niño de 10
Dichos requerim etilos sc f ij a re n de
acuerdo con la Ç recomendaciones. de la
F AQ CD-W establecen ensilo -a errea ra
tipo" a un individuo de 25 años de
edad y 65 quilos de peso, que s'ase
en la zona templada, So actividad dia-
ria correspondería al tratajG de un
cbraro industrial e rd de un jornalero
en una granja lechera o agrissani al ma-
nejar un camión o trabajar no m () jab a _
ratorista. La 'mujer tiro" ei; una per-
sona sana que tiene 25 :kens Ole eslad
y 55 quilos de peso y ae. dedica a los
quehaceres (
-tomer:tinos o a atnenn tra-
bajo industrial liviano. Para el cafetito
de esta dicte familiar básica se han
adaptado tales requerimientos a las,-
tueción en el Uruguay, sigoiendo cl
método de unidades de consuelo esta-
blecidas por la PAD. Este ornanismo
internacional ha confeccionado una es-
cala tomando en cuenta las necesi da-
des de cada individuo, familia o co-
munldad, adecuándola al sexo y a la
edad, permitiendo así reducirlas a en
cierto número de unidades de consumo,
Esta dieta está integrada por tres
grupos básicos. I) Plásticos (fuentes
proteínas): leche, carne, queso y hue-
vos. ID Energéticos 'calorías', cereales,
harina, azúcar, dulce, aceite y mane-
ca; y III) Reguladores (vitaminas):
verduras y frutas. 'Dentro de cada gru-
po es 
.factible sustituir unos alimentos
por otros, sin detrimento de una bue-
na alimentación, Por ejemplo, cien
gramos de carne vacuna puerien susti-
ve ahora,	 resotver. qertfre de los
menguados ingresos familieres uno so-
lución correcta a la alimentación fami-
liar.
EL COSTO DE UNA
CORRECTA ALIMENTACIÓN
Mujer
500
gr.
1 unid.
300 gr.
150 gr.
100 gr.
300 gr.
50 gr.
150 gr.
50 gr.
20 gr.
50 gr.
10 gr.
'4*,
Precio
prorrmdio
quilo
22.00
$ 76.40
$ 215.00
$ 95.00doc.
$ 44,50
$ 40.30
$ 23,50
$ 65.50
$ 53.70
$ 25.60
$ 43,00
$ 60.00
$ 70.00
$ 320.00
464.26
Gasto
total
$ 55,00
$ 65.36
$ 15.05
$ 31.64
$ 66.75
$ 32.24
$ 15.27
$ 111,35
$ 13.42
$ 17,92
$	 9.46
$	 5.40
$ 12.60
$ 12.80
TEMAS NACIONALES
	 R A
La película más
elogiada del año!
LA BALA	 Segundo MenchacaLos partes de don
mon un 8 4to L4d0 de los que se publican
todos k, das en nuestros diarios. Tómese, por
ejemplo, u parecádo en -El Día- el 3 de ene-
Según allí se relata, una comisión
6 a cuatro personas que ha-
to. "...al ver a la policía in-
ogríodolo solamente R.D.. que
ventana emprendió velos ca-
rrera. rsecución salió un funcionario.
traspiés se le escapó un tiro que
con los más límpidos propó-
nos• fue a herir al delincuente
Hay que ever cuán llenas de
veloces ea/tenis que empren-
nes del orden...
wtA Cuando a fines delmes pasado 'interpe-
laron ministro de Trabajo y Segu-
ridad Soi imputandole actie' ,dacies extorsi-
vas, hubo nJo un diario que valientemente
salió a enfrentar la calumnia y . difamación:
-Primera Hora-. En su edición del 2.8 de abril,
el titulo de su primera página proclamó con hi-
dalguía que "Mon incisos de un millón y medio
loe veinticinco de la mentira". Esta 'última que-
dó así al descubierto y lo ratifica el titular si-
guiente con inequívoca precisión: "Multiplican
las sumas con imaginación delirante las cifras
contadas al Senado". Más agua, échale claro,
cuantitativamente hablando y sin delirios.
IP " Peal diens p areahbalde o de el 17 de
abril último desde la capital guatemalteca nos
ilustra sobradamente sobre la vigencia en esos
territorios de la más ortodoxa democracia occi-
dental y etcétera: "Fue levantado hoy el estado
de sitie que regía en Guatemala desde el 10
del mes pasado. El decreto respective restablece
por treinta debe el estado de alarma". Cumplido
dicho plazo, si la situación así lo aconseja, se
.implantara directamente el estado de coma.
POI •SILAS MOSCAS En las paginas de "So-... ciales" de "El Día" es
pesible encontrar, ágilmente tratados, los mas
diver temas. lan artículo aparecido el 7 de
este mes, por ejemplo, versa sobre el mai que
caeneen los dipteros y de cómo combatirlos: "Las
moscas en Punta del Este siguen siendo fastidio-
sas (en el resto del país, no tanto), especialmen-
te en esta temporada otoñal que comienza, en
que el viento fresco las induce a buscar un am-
biente cálido en el interior de las casas. El se-
cretario de la Federación Uruguaya de Tenis de
Mesa cuenta a propósito de estos insectos fas-
tidiosos una anécdota que revela una fas muy
interesante ksie) sobre la manera de exterminar-
los. Estando en Shangai. en ocasión de una com-
petencia de tenis de mesa, al cual los orientales
son muy aficionados (tanto que uno de los ape-
llidos más populares en China es precisamente
elang-pong»), pudo observar el método empleado
allí por los chinos. Cada habitante es obligado a
entregar semanalmente una cantidad determi-
nada de moscas muertas (ya sea a balazos, ve-
neno o simplemente a trompada limpia; los te-
mesa suelen ultimarlas mediante cer-
paletazose esta es severamente controla-
da. En cada casa hay varias palmetas y es con
estas que se realiza la lucha contra los insectos
(puesto que el napalm está cada día más caro).
En caso de faltar una parte a la cantidad esti-
pulada por el régimen, se aplica una multa al
cazador infortunado (quinientos palmetazos ases-
tados por un robusto coolí, por ejemplo). Esto
dio origen • un insólito mercado negro. Se com-
pran moscas muertas pera poder entregar la cuo-
ta establecida por las autoridades. El resultado
de esta campaña es evidente: en una ciudad
enorme de 10 millones de habitantes como es
Shangai. no hay una sola mosca en una casa".
Pero como los ciudadanos tienen que seguir en-
tregando cuota semanal, ahora est. prospe-
rando emormemente los criad de moscas, que
prestan una indudable utilidad social suminis-
trando abundantes especínienes a los cerntribu-
yentes. Pero re este tema nos extenderemos
en otra ocasión aprovechando un relato que al
respecto nos hizo el protesorero de la Federación
Uruguaya de Boyal Ludo.
POR estos días se ha vuelto a hablar otravez de la posibilidad de un golpe de es-tado, y debo confesar que el tema e
preocupa sobremanera. Los uruguayos somos
unce improvisadores irredimibles y general-
mente hacemos las cosas a lo loco, como vayan
saliendo. En esas condiciones, mucho me temo
que el golpe de marras  termine dándose de
cualquier manera y a las apurones, con el con-
siguiente desprestigio para el país en el con-
cierto mundial de las naciones. Es cierto que
tenemos relativamente poca experiencia en la
materia, pero eso no es excusa; las cosas se
hacen bien o no se hace, y no es cuestión
de que todos pasemos verguenza por culpa de
algún desprolijo y fra ollón que siempre apa-
rece en e2021 casos. Veamos, pues, algunas nor-
mas elementales que deben pegar el desarrollo
de todo golpe mínimamente serio.
1) Motivos: son obvios y posen cuácter
ornatico. El golpe tiene razones qu
no conoce. Este punto, por lo demás, tiene
escasísima relevancia práctica, asi que n.o hay
que ponente muy fastidioso al respecto; con
un criterio asa bien de contras, se terminaría
no haciendo nada, francamente.
2) Obaetivo: la toma del poder,
uno tiene dudas sobre este punto, m'a,
que se quede en su casa haciendo labores. To-
do o nada. Las consecuencias de una victoria
paocial, por otra parte, podrían ser lamenta-
bles. Imaginémonos que solo se conoguiera
mar una parte del poder, digamos la ANCAP
o el puerto. Entonces, si el enfrentamiento se
tabilizara, podría darse la bochornosa
cunstancia de que los golpistas terminen car-
gando bolsas para poder subsistir o completa-
mente en curda. por años y años.
3) Financiamiento: los golpes, ya se sabe,
están per las nubes. Que los tanques, que los
uniformes, que loe bandos y las proclamas, que
los sueldos... En suma, un disparate. Se re-
comienda el siaeterna de rifas a beneficio,
bien conseguir algún préstamo con garantía
hipotecaria. Del pais, por ejemplo. De
modos, no preocuparse mucho por esto: se pue-
de tener la certera, de que el.asunto no &a-
sará nunca por Palta de fondos monetarios.
4) Lugar: debe ser estratégico. Este asper-
al. Uno de nues	 golpes más no-
practicó desde el cuartel de bomberos
los extranjer	 enteraron se 'na-
de noso	 toda razón. In-
1140BBIE se apar	 espléndida con flamante
D saco de conejo.
—¿Ne te encanta? --inquirió—. ¡Es lo más
ordinario que hay en plazat
—A propósito —le repliqué para matarle el
punto  No sabes lo brutal que está quedando
el mio de ratas de caño.
—¿Que hiciste vos con el rizón? —Bobbie se
habla instalado en un cajón de duraznos que
decoraba mi living—. Yo no sé qué hacer con mi
chinchilla. Me requemo si rae la pongo. ¿Dónde
conseguiste cajones? ¡Son estupendos, todos as-
tillados! A mí me prometieron algunas bolsas de
arpillera para forrar el living, que está que no
se puede de fino pintado al yeso.
—¿Esas perlas que tepes. son autenticas?
Bobbie he sobresaltó.
¡Ay. qué distraída! ¡Lo que es la costum-
bre! Menos erial que te diste cuenta vos so/a,
mira Si se corre la voz. ¡me troncho! —Y Bob-
bie se quitó lee perlas muy nerviosa—. Otro lío.
¿Dónde las meto?
—Yo guardé las esmeraldas en el coffre-fort.
Algún día se volverán a usar. ¿Te acordás cuan-
do andábamos en Cadillacs y Mercedes Benz y
cosas por el estilo?
Bobbie se rió a los gritos.
—¡Qué absurdas!. ¡Con lo divertido que es an-
dar en enulibust ¿Vos sacaste carnet de pobre?
¡Por supuesto! Mirarne. no estoy muy fa-
vorecida.
—Bueno --observa
cachemiras.
¿Está' loca?
la feria de Tristán Ha
que estaba
bré. y te digos
¡no
Pensar
creé: que e
Mira:
estar
aleto sobre este punto porque donde lo dejen
legir el sitio a alguno de éstos que anda por
ahí, de repente termina proponiendo como ba-
se de operaciones a la Dirección General de
Catastro o al Piheyro Del Campo.
5) Publicidad: en otras épocas los golpes.
se daban a la sordina. Los Borgia fueron un
caso típico de ese estilo obsoleto.. Hoy seria
un craso error. El golpe debe promocionars
con técnicas modernas y atractivas: jingles te-
levisivos, por ejemplo. No creo que neme pue-
da resistirse a apelaciones t.ar incisivas corno
aea este país, las pibas apoyan al general Ri-
bes", o "qué golpe tan orondo, si lo conduce
Aguerrondo". Un golpe as de vendedor seria
realmente una pegada, valga la redundancia,
y alcanzaría "raa a de locura. Un toque
maestro seria obtener
sidente de la república, tiene la ventaja
que rima él solo.
ti) Justificación jurídica y económica:
de menos, porque pele eso están los lec-
eco, que, como son epoliticos, servirán a la
causa golpista con la misma lealtad y eficien-
cia con que servían az gooierno depuesto. De-
corarán vistosamente el documento respectivo
con expresiones como -evaluación del levanta-
inie.nto", "acta institucional'', -rotación de éli-
tes", "diseño de programas - y proyectos" e
"alineaciones monetarias"..
7) Momento del geape• es un detalle capa
tal. Hace poco Laceen uno casi perfecio por
la ridicula idea de clario un sábado de tarde.
La casa de gobierno estaba cerrada, claro, y
Lo mismo los ministeelos. Entre que llegaba
el lunes, varios de loe conspiradores se disper-
saron por balnearios cercanos, uno de ellos se
engripó, la señora de otro tuvo familia y los
demás se olvidaron por completo del asunto.
En cuanto a la puntualidad, está de más re-
calcarlo, me imagino. No rea cosa que nos pase
como a los brasileños, que se anduvieron de-
morando corno pajarones y al final la felici-
tad/in de los norteamericanos llegó antes que
el golpe de estado se convirtiera en estado de
golpe.
a) ¿Qué hacer despieesa ;Vamos a no plan-
tearnos problemas absurdos, eh! Yoquesé. Uno
no puede estar en todo Supongo que dar otro
golpe complementario. Y oés otro. Y lue-
otro más. Arometo a que cada vez van
mejores. Es cue.1 n de ir aprendiendo.
como en todo.
Bobbie puso los ojos er. blanco.
—l'Ay, ojalá! ¡Me encanta ser pobre!
—Te voy a decir una cosa: viene a ser le
neo que ser rica solamente que sin plata.
—Y with it a muerte. Ayer me encontré con
Tanacha que s gue con un aire de prosperidae
revulsivo.
—Hay gente --eotbeute i ientras le quitabl
el polvo a una cart ra de tuarda de tranviz
que pienso usar con una echai de piel de nie
no comprada de ocasión—; hay gente que vIve
en la luna, que no evoluciona. que no se adapta.
Eso de ser millonaria, te confieso. era cómo&
a veces, pero había que cambiar.
	
te parece"'
Así. cuando venga la revolu,clóza y
	 os di
vuel+a toees. ricos, nos va a parecer distinto.
AL KALOI DE
LA TECNICA DEL GOLPE
Bobbie--; tones puesto loe
bozo Me lo compré ea
1 Si salí mal fue por-
Ahora me sembras-
te abriga el dobler
lo que tirité vestida por Dios! ¿Vos
asida durará mucho?
de Chorlos». Dice Croe ve-
la miseria.
o del propio pre-
MONICA
LOS NUEVOS POBRES
RCHA • 10 • LA OTRA CARA
•Ib. ' -
•
.
•-•	 .
Eierd-
el conflicto en la
dmtnistración pública
DIBUJO DE PIERI
cadas por los apremios econd7rdcos o los tolere.
-
sea paraculares de determinado sector.
Tureansky reconoce
	 ta	 ibilídad y co-
menta con r
	 cien: "La situación *a Usa ex-
plosiva qua nadie puede es-frenarse de
	 as-
fallidos sectoriales y peco puede hacerse para
detenerlos:
Flualmente no pu
	 per	 de vista la
irritación que prov	 en loa funcionarios la
disparidad de criterio del gota'	 según actue
como patrón o como árbiti e
	 ci.o se ireta
de laudar aura tos en la actividad privada.
Mientras allá retacea las elevaci es de sueldos,
aca se inciina sin incorivenientes ante los re-
clamos sindicales, promovi
	 o mejoras que, in-
clusive, han llega
	 a superar los indices de
aumento del costo de la vida.
La movilización puede resultar ingrata para
quienes ponen el acento de su critica en la
frondosa burocracia uruguaya, pero en todo ca-
so no corresponde dirigir el reproche a los fun-
cionarios, Al menos a.si lo entiende TuriansIsy
al sostener que "el mecimiento da esa burocra-
cia es obra de quienes hoy, al tener que aten-
der sus demandas. *e quejan de sus dimensio-
nes. Además, no ley que perder de vista que
no sólo existe ame
	 "ce de mala
ción que atiborra elshilies de
nistrativas y deja en le ortauda
dos sectores, sine que el amplio proceso na-
cionalización de servicios ha creado un vasto es-
pectro de organismos que requieren mano de
obra especialiaedn y debe tenerse en cuente
qua ésta tiene zermineseciones muy
las que percibe en la actividad privada'.
CARL.015
ofensiva de los funcionarios del estado sobre el go-
a d e una actualización de zas deterioradas remu-
debie ron conformarse con
	 concentración en la
negada autorización	 manifestar por 1.8 de Julio,
y Soriano, hasta la parte posterior de la explana-
d bloqueo policial, cinco de ellos fueron dete-
ner aciones. El rni&'coles los
explanada universitaria, pues les fue
seles hacerlo por Gua
o trataron de
respeto". Sirriul
armes distancias ex
iente es un r
les var
1. PLANTEO GREMIAL
8 mil funcionarios
sus actividades d
tarde trevet
	 2:12CD.
la calle reclamando mmoras
acin los primeros en reconcnex-
lo— ya son obsoletas. También a ellos los sor-
- la devaluación del 6 de mayo con eles
ya elaborados y sin po	 cla
odificarios liebre la marcha.
Habida cuenta de las distancias aún
tes entre el petitorio de los empleacios y las
ofertas hechas hasta ahora por el gobierno, bas-
tante fructSiera será esta etapa si cu a ni-
tasamente. ,Paea un tramo posterior quedará la
negociación e:. aumentos que permitan sobre-
llevar el alza del costo de vida sampler:ciente
acelerado por la depreciad:. # del 2.6% decreta-
da p nuestra moneda.
yo tina eec aíre de último momento, los
empleados de la administración cen de los
entes sustanornos y de los municipios reclaman
Un aumento indiscriminado de $ 7.500 y la du-
plicación de los beneficios sociales. La diferen-
cia radica en los bancarios oficiales que an-
daron, en primera instancia, la equiparación de
suel con sus # -eas de la banca priv .V4tIC
través de una primera e que sería un au-
mento similar al obtenido por éstos (60% en
cifran re das), para ambientar la equiparación
completa que se realizaria en el marco de los
presupuestos de 1 t a Luego solicitaron un suel-
do básico similar al mínimo vital de $ 31.500.
Al clausurarse los conflictos del año pasado
por medio de una fórmula consiirada en el pre-
supuesto, el gobierno se comprouletió a ajustar
los sueldas a partir del undo semestre de
del 60% de aumento en el costo de vida, apli-
cado sobre un sueldo base de $ 6.000. Para ese
1968, en un porcentaje similar al que cediera
entonces los datos que manejaba la Oficina de
Planeamiento 
	 a cargo de Faro — apoyados
en la política económica del momento, presa-
giaban un aumento si
	 o entre el 70 y 80
ciento, ce. lo que el aumento hubiera sido 146 o
de un 10
	 20 por ciento.
Pero varió la política económica y al cabo
del ''o el impacto inflacionario alcanzó el gua-
sismo récord del 135%. Vale decir que en curn-
Plirni o de aquella fórmula, los sueldos -de-
bían ser incr entados en un 75% at-#diendo a
la diferencia establ a entre el mínimo
do del 60% y el alza del costo de vida.
Al aprcedinarse le hora de la verdad, loe
funcion
	 efectuaron un
	 lanteo de la fór-
mula,	 clAndole dos variantes.
116
	 hi no ge aplicara
4,44
La base de $
el sueldo promedio tanto en administración
central como en la aurtimoma y en los munici-
pios. pera recuperar ed poder ademad:live de len
salarios en todo su conjunto
-, explica Vladimir
ll'trriansley, secretario del Departamento de Tra-
bajadores del Estado de la C.N.T. Y además se
clispieso la duplicación de loe benefi-
cios sociales, no prevista en la fórmula inicial,
como medio de sufragar en te las necesin:
des de los funcionarios con reneunsabilidades
familiares mayores, en la medida que la fórmu-
la de setiembre no contempl a las variantes
económicas posteriores.
El a taraiento del cornee-omiso original tie-
ne su ccmtrapartida en el 'nene dimiento gu-
Lnelarriental de promesas hechas en esa ocashón,
tales como las de no aumentar la emisión hasta
abultar el indice inflacionario, no devaluar la
moneda y no financiar el presupuesto con im-
puestos a los consumos suntuaraes.
Estas condiciones permitían, además, abrir
un compás de espera hasta el segundo semestre
de 1968; su profunda modificación es esgrimida
por los funcionarios para adelantarse al plazo
acordado y reclamar que las mejoras entren en
vigencia de inmediato.
Las ofertas hechas por el gobierno se hallan
muy por debajo de los compromisos del año
pasado, según puede verse en esta misma pa-
gina. Para enfrentar esa posición los funciona-
rios reiteran una táctica de acción Común es-
trenada el año pasado y en cuyo marco se mo-
vilizan en base a planas y metas únicas 120 mil
empleados de la admirústracian central, 60 mil
de los entes y servicios descentralizados, inclui-
dos los bancarios ofíciales y 40 mil de las in-
tendencias municipales.
Al paro de la vispera seguirá mañana y el
domingo un congreso nacional que resolverá las
nuevas medidas de lucha; existe ya un anticip)
de la Federación ANCAP que propondrá un pa-
ro de 43 horas para la semana praiiima.
Por lo menos a nivel de dirigentes, el mo-
vimiento de los trabajadores estatales no pierde
de vista las limitaciones de una movilización
meramente salarial, en cuanto las mejoras de
hoy corren el riesgo de depreciarse ya mafieres.
"Eso es directa consecuencia —dice Turinns-
ky— de la propia política del gobicrrto en la
que el problema salarial es sólo uno de los es-
Mos: sin perjuicio de las sugerencias efectua-
das por el movimiento sindical. entendemos que
no corresponde al •	 rtarneuto de Traibalivio-
res del Es
	 esa política en su to-
talidad."
Así las ci un: encias han condenado a esta
movilización a ser un reriouetee monocorde que,
ad ás, sga desinteligencias provo-
II. RESPUESTA OFICIAL
CO.. IL.,- gie,I.L1ALLW CU la calle, culi el país para-lizakiki, con sisa cuadros políticos disuelto,
con su economía ruinas, ¡,que respuesta
tieeie ei gebierno Si reclamo de íos trabajadores?
Sin duna, éste es un sitio ideal para que se luz-
ca un ministro de Trabajo y Seguridad Social,
aleteo al proceso que se veía venir de
que parcela h minado ayer con doscien-
tos mil trabajadores del o en huelga. -
miel llores Mora EtSUEIliá la cartera el 2. de ma-
yo y en estos 15 días de su ministerio, ha tenido
que afrontar, como consecuencia natural de sus
airibuclones, el duro -compromiso de la media-
ción: primero en el puerto y ahora en Anc:ap. No
disimula su orgullo por el éxito de la primera
gestien y es optimista en cuanto a la segunda,
aunque se mantiene silencioso cada vez que el
croaistis trata de acere a una opinión decisi-
va solee las soluciones que se manej por paste
del gobierno.
--Arreglé el asunto det puerto y hasta el
presente tic conseguido bastante en Ancap. Hice
retirar pacilicamertte a la policía de Barlocco
(hay otra interna del ente), conseguí que los fun-
cionarios desalojaran el local de las oficinas, ob-
tuve que se mantuviera en actividad la refinería.
Todavía no hay una fórmula definitiva de arre-
glo. Mi misión consiste en procurar primero la
paciiicacion de las pastes para intentar luego el
acuerdo que contemple los intereses mutuos.
El martes a medionia, flores ei/lora hablaba
por radie en su audición habitual, de la fertili-
zación del irea triguera en Paysandú, donde su
programa aplicado desde el Ministerio de Gana-
dería y,
 Agricultura parece haber dado resulta-
dos muy alentadores, No era para nada el mi-
nistro de Trabajo y Seguridad Social, metido en
la situacién caótica del pais y en la cleseseea-
cien de su clase trabajadora. Hablansio con él, se
peede verificar fácilmente su compromiso voca-
cama! con 'los pueblen -las del agro; su preocupa-
ción por la tarea recién abandonada; su cautela
sobre éste Ministerio de Trabajo. No es aventu-
rada conjetura que /o ubica alli corno res u-
dieedo a un compromiso personal con el presi-
dente de la república, añorando su cartera . te-
rior o más inmediatamente su banca en el Se-
nade el 
-ambito natural de mi vida política".
Por eso cseuena, se calla la boca, hace naufragar
la entrevista con mucha cortesía, entre sermo-
nes sebre la realidad económica y social del
pais y sus porvenires más insignes. No se le
escapa la cruda realidad de! día. "Lo que aquí
está en juego, no es el reclamo de salaría de
los nabajadores, muchas veces justificado, la
ang,ustia de la gente sacudida por la inflación. el
vértigo en que el país ha entrado y que no
puede abandonar. Está en juego el destino de
lo república".
Durante toda la mañana del martes, Flores
Mora habló con delegados de la CNT, de Ancap,
y con otros representantes sindicales, En las pi-
meras horas de la tarde, se fue a la casa de
gobierno a parlamentar con. Pacheco Asee°. Es
evidente que sus conversaciones con los delega-dos obreros, ha aquietado un tanto r en lo que
e Ancap se refiere) el ner-viosisme de los pri-
meros momentos. Esto 'vendría a ratificar por un
lado, la actitud conciliadora del ministro, que
en el puerto sesolvil5 el problema reponiendo
en sus carees e los obreros eventueles seseen-
eamen te daban
 SS p	 en procura
istentes entre los petitorios gremiales y las respuestas
esumen de esas posiciones distantes, sus fundamentos
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INCIDENTES
Y
PERSPECTIVAS
LA PROMOCION
DE UN RUMOR
• Ningún órgano informativo local tocó el te-
ma, pero el domingo 12, el presidente de
la república consumió 1.258 centímetros cua-
drados de la primera página de "La Mañana",
para desmentir "la versión que había circulado
profusamente en los últimos días, de que los
Inspectores Generales de las tres armas le ha-
bían exigido la investigación sobre las presuntas
maniobras ilícitas anexas al trámite de la de-
valuación, la publicación circunstanciada de los
compradores —con los montos respectivos— de
moneda extranjera en el Banco de la República
en el período inmediato precedente a la alinea-
ción cambiarla. y un retraimiento de la vida
social que atenuara una supuesta imagen de fri-
volidad que resulta urticante a un pueblo aco-
sado por las dificultades".
El rumor, considerado por Pacheco Areco
como "una agresión a la conciencia civilista y
profesional de las fuerzas armadas" había cir-
culado aún antes de la entrevista que el primer
mandatario mantuvo el miércoles por la noche
con los mencionados jerarcas castrenses y se
acentuó a su término. Lo reforzó la perento-
riedad con que al día siguiente, Pacheco exigió
a tres miembros del equipo económico la ace-
leeación de la encuesta solicitada por el Senado
sobre la presunta infidencía que habría permi-
tido fabulosas ganancias jugando a la deva-
luación.
En cuanto a las reconvenciones por la socia-
bilidad del primer mandatario, la versión indi-
caba que sólo había sido reiteración de un plan-
teamiento anterior, en todo caso mucho más
reservado que el que se le formulara durante
las negociaciones con dirigentes nacionalistas,
para reconstruir el gabinete; al cabo de la en-
trevista con Alberto Gallinal, éste no tuvo em-
pacho en revelar que había sugerido al presi-
dente que no gastara sus fuerzas en las activi-
dades sociales copiosamente registradas por las
pálinas especializadas de algunos diarios.
En un terreno sumamente delicado, Pacheco
inauguró la costumbre de salir a desmentir
meros rumores tarea en la que, si resuelve rein-
cidir, ocupará mueho más tiempo que el que le
demandan sus actividades protocolares.
REFLOTAMIENTO
Y NAUFRAGIO
• Desde la cabecera de una gran mesa oval,
Alberto Abdala puso finalmente en marcha,
el lunes, loe mecanismos tendientes a colocar en
servicio a la agrupación de gobierno del Partido
Colorado. Salo faltaban once legisladores co-
lorados, cuando Abdala comenzó a hablar pau-
sadamente explicando que el propósito funda-
mental del organismo es el establecimiento de
un vehículo da entendimiento entre el gobierno
y las fuerzas parlamentarias que lo respaldan.
Informó también qu- ejercía la presidencia de la
reunión en cumplimiento de una disposición de
la carta orgánica del partido, que adjudica el
cargo por orden alfabético; éste lo coloca a la
cabeza de todos los senadores colorados. Cigliutti
precisó que el órgano que se ponía en funciona-
miento era la agrupación de gabierno de todo
el partido; al cabo de la reunión Vasconcellos
aclararía que "esta agrupación no interfiere en
el funcionamiento del Partido Colorado Bafilis-
mo". El mismo Vasconcellos fue autor de una
moción —aprobada— de integración de una co-
misión encargada de elaborar el reglamento de
integración 3 funcionamiento de la agrupación;
Abdala eeincidira como presidente y ya el mar-
tes presentaba un anteproyecto de su factura a
Michelini, Hierro Gambardella, Carrére Sapriza,
García Rije, Vila, Cigliutti, Costanza y Pozzolo,
restantes cornp -inentes de la comisión.
Pero el instante más atractivo fue protago-
nizado por el senador Vaz al aniinelae la auto
disolución del Frente Colorado de Unidad, me-
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dida que transforma en francotiradores a tres
senadores y siete diputados; la "desmovilización",
como dijo Vaz comprende también a la flamante
ministro de Cultura, Alba Robalo y al inten-
dente de Montevideo, general Carlos Berrera.
Fue resuelta a propuesta del secretario general
del sector, Glauco Segovia, entre otras cosas,
porque se ha comprobado "el fracaso de la po-
lítica sectorial que ha llevado a la atomización
y a la ériarquia en la conducción del Partido".
Sin "otro manda.° que el supremo interés na-
cional" quedaron así en libertad de acción los
representantes de un sector que, según el propio
diario de Segovia "nació bajo los apremios y
las angustias de la lucha electoral".
Mientras un clima de expectativa rodeaba este
esfuerzo por reflotar las estructuras del partido
gobernante, en filas nacionalistas caían desani-
mados los brazos que durante muchas semanas
empujaron las negociaciones tendientes a so-
meter a todos los sectores a la autoridad de un
directorio único. Este debía constituirse en la
tradicional fecha de: 25 de mayo, pero la pre-
visible deserción de las fuerzas orientadas por
Gallinal, pravocó la insospechada del sector de
Alberto Heber. Este alegó que, al apartarse de
las negociaciones el Movimiento de Rocha, no
tenía sentido constituir autoridades que de
"únicas" sólo tendrían el nombre. Conocida su
decisión, las fuerzas de la "Alianza" resolvieron
seguir adelante con sus propósitos, acompañados
"par quienes quieran hacerlo". Si la incógnita
en cuanto a la actitud del grupo de Beltrán se
despeja con un gesta similar a los de Heber y
Gallinal, el 25 de mayo sólo se asistirá, en de-
finitiva, a la renovación de las actuales autori-
dades de la Plaza Matriz.
SENTENCIA DE
DIVORCIO
• Finalmente el martes de mañana asumió
estado oficial la ya dilatada separación en-
tre la Lista 99 y el doctor Aquiles Lanza. El
comité ejecutivo de dicho sector no tuvo incon-
venientes para aceptar la renuncia de Lanza a
su militancia en el sector y a su cargo de vocal
en dicho cuerpo, justificada en una extensa nota.
En ella se hace caudal de una serie de discre-
pancias con reso—ciones de la 99 ante hechos
políticos de notoriedad, para opinar que debe
liquidarse esa colisión por medio de su aleja-
miento que le permitirá obrar con absoluta in-
dependencia. En ese momento había transcurrido
sólo un año y medio del momento de más esplen-
dor que vivió Lanza en la 99: fue en noviembre
de 1966 cuando el sector quemó sus naves, se
apartó de Gestido y presentó su propia fórmula
presidencial en ,a que el hoy dimitente ocupaba
la segunda plaza detrás del insoslayable Zelmar
Michelini. Su ubicación en ese lugar se produjo
luego que declinara ocuparlo Luis A. Faroppa.
También fue postulado como primer titular de
la lista de candidatos a la Cámara de Repre-
sentantes por Montevideo, escaño que ganó y
ocupó hasta que el verano de este año le deparó
la dirección de Planeamiento: otra vez la promo-
ción a un cargo desestimado por Faroppa. Al día
siguiente de su renuncia Lanza salió al paso de
las versiones firmes sobre su incorporación a
las huestes de Jorge Baffle, señalando que no
formará ningúr grupo político, ni se unirá a nin-
guna de las fracciones del Partido Colorado.
LICEALES
EN LA CALLE
• El guarda del 105 se lanzó a la calzada
blandiendo un grueso garrote y sin nece-
sidad de usarlo despejó un amplio círculo en
torno suyo. Protegido por él, bajó el conductor
y se dió a retirar los bancos que bloqueban la
avenida; hubo gritos, intercambio de insultos,
invitaciones del guarda a pelear, pero finalmente
el órnmbus sio,vnó su ma —ha mientras una pie-
dra ea eshellaba en »u popa. kza la segunda
que se lanzaba; la primera cayó a loe pies del
conductor, fue devuelta por éste sin dar en el
blanco y en su tercer viaje, aterrizó blandamente
en el pecho del guarda. Ocurrió el miércoles a
las 11 de la mañana en 18 de Julio y Minas y
el incidente marcó la incorporación de los estu-
diantes de magisterio a la movilización inicia-
da el viernes por loe liceales que, tras el des-
canso del fin de semana, cobraron fuerzas desde
el lunes, poblando algunas calles de manifesta-
ciones relámpago, sentándose en las cazad.a. y
finalmente, ocupando algunos liceos, protestando
contra un presunto aumento del boleto estudian-
tiL Fueron bloqueadas exclusivamente las uni-
dades de CUTCSA y el martes, la empresa re-
tiró durante algunas horas sus coches de la cir-
culación, reclamando protección para ellos. No
sólo en la incidencia de 18 y Minas se bordeó
el desastre; en muchos casos la impaciencia de
los conductores casi los hizo atropellar a loa
estudiantes sentados ante sus vehículos„ lo que
hubiera provocado una rección de alcances im-
previsibles. La unidad del movimiento obrero-
estudiantil fue puesta a dura prueba y para
salvarla, un dirigente de los trabajadores del
transporte , propuso el martes una fórmula que
dejaba contento a todo el mundo: "Apoyamos la
lucha de los estudiantes pero elles deben dirigir'
sus protestas a las autoridades municipales".
LA CUENCA
DEL DIABLO
• mullera.% de A .rgenru a, Paraguay y
Bolivia recibieran es último una noti-
cia sorprendente: Brasil había depositado una
nota en la cancillería uruguaya solicitando el
aplazamiento de la reunión de" cancilleres para
el estudio conjunto de la Cuenca del Plata lijada
para mañana, 18 de mayo, en la 'ciudad de Santa
Cruz, al sur de Bolivia. Inexplicablemente la
nota llegó sólo a nuestro pais, ignorando loa
demás integrantes de la zuna la intención bra-
sileña que dejaría a Bolivia a último momento
"arreglada y sin visitas". El funaamento ex-
puesta por Brasil en favor del aplazamiento
sine die señalaba escuetamente que no se dis-
ponía, por el momento, de suficientes informes
técnicos. laa nota de marras fue precedida días
antes por declaraciones del canciller brasileño
ai regresar de los Estados Unidos, que aunque
significativas respecte a la reunión proyectada,
no vaticinaban la decisión de la que se hizo
depositante a nuestro país. De huriediato la can-
cillería uruguaya informó de esa decisión a Ar-
gentina, Paraguay y Bolivia; se efectuaron las
consultas del caso y se entendió que no había
razón para suspender la reunión de Santa Crua
Cuarenta y ocho horas después Brasil anuncié
que en vista de que su iniciativa no había lo-
grado consenso, concurriría a la reunión en la
fecha señalada, pero que su canciller debía re-
gresas a su país el día lunes 20, abandonando
las deliberaciones. Al cabo de estos zigzaguean
tes trámites se tejen los más variados comenta-
rios sobre la actitud br eña y los reales mo-
tivos que llevaron a este país a una acción
diplomática unilateral sobre tema que afecta a
otras cuatro cancillerías. La tesis mas aceptable
es la que sostiene que Brasil intentó el respaldo
a salniciativa del único país de la Cuenca sus-
ceptible de acompañarla, aparentemente neutral
en la lucha hegemónica con la Argentina y sin
la anhelante premura que Paraguay y Bolivia
manifiestan por el proyecto integracionisto. Tal
proyecto parecería naufragar en el mar de las
contradicciones e intereses de "los dos grandes"
muy poco dispuestos a concretar obras de com-
plementaciói económica, radicación de inclus-
trías, interconexiones viales, fluviales, ferrovia-
rias y aéreas, integración energética y estudio de
financiamientos, sin hilar muy fino en los resul-
tados y beneficios estratégicos. No es la primera
vez que Brasil interpone sus reservas a la reu-
nión. Cuando en febrero del año pasado los
cilleres de los cinco países reunidos en Buenos
Aires resolvieron efectuarla en el mismo alio,
debió postergarse a pedido de Brasil, luego de
efectuada la conferencia da icjJJeres de
ALALC en Asunción. Posteriormente el Comité
Intergubernamental Coordinador fijó la fecha del
18 de mayo de este año, volviendo Brasil a pro-
poner la suspensión. En resumen: la reunión se
efectuará al fin, pero prácticamente sin interés
de Brasil y lo que es más importante, sin ideas
muy claras, a la fecha, sobre lo que se pre-
tende.
F'ETROLE0
EN EL MAR
• Ceo o si fueran pocos los
- problemas jurisdic-
cionales sobre el Río de la Plata que debe
arreglar nuestro país con la Argentina, ahora ha
surgido otro. El directorio de ANCAP resolvió
designar una comisión con el cometido de estu-
diar la prospección de hidrocarburos en el Río
de la Plata. ¿Pero en qué zona? He aquí el
problema. Argentina tomó la misma decisión
para efectuar estudios en una zona de la Bahía
de San Borombón, pero con un error: parte de
la zona comprende aguas jurisdiccionales uru-
guayas. Nuestro vecino, al señalársele este de-
talle, manifestó que efectuaría una rectificación
oficial pero aún no lo hizo. Estas y otras cir-
cunstancias harán que ANCAP supedite su pro-
yecto al estudio no sólo de técnicos sino tam-
bién de diplomáticos.
FUTBOL Y
RELACIONES
PUBLICAS
• Cuando esta edición de MARCHA llegue a
loa lectores se conocerá el resultado de la
final de la Copa Libertadores de América. Pero
antes del partido, Estudiantes de la Plata,., con
un impresionante despliegue de habilidad pro-
mocional por parte de sus encargados de rela-
ciones públicas (donaciones al Hospital Pereyra
Ro 11, consabido homenaje al "Prócer", men-
ción reiterada de sus ex jugadores uruguayos, et-
cétera) se había ya ganado a buena parte de la
hinchada uruguaya que se atrevió a desafiar
frío, alegrías ajenas y precios para "no deva-
luados".
Por su parte los colosos locales del "fútbol-
espectáculo", ya eliminados de la Copa, están
en otros menesteres. Nacional, recordando su
699 aniversario y perdiendo con los suplentes de
Lorenzo el invicto defendido en su gira ame-
a. Peñarol buscando un sustituto para el
corpulento Roque Gastón Máspolí. El ex-cam-
mundial, como tantos uruguayos, emigra.
Elche, club español de primera división, lo
ha contratado como D. T. y allí estará mientras
su equipo no aierda más partidos de lo razo-
nable. Aquí, pesaron más las dos eliminaciones
sucesivas de la "Libertadores", que varios años
preñados de victorias.
La selección celeste, en tanto, se apresta para
partir hacia la aventura con una baja importan-
tísima corno la de "Cococho", otras ausencias no
menos fundamentales y la escasísima prepara-
ción que caracteriza a los combinados uruguayos.
Los problemas contractuales se solucionaron, dó-
lares mediante, y el seleccionado viajará el 21
hacia México.
Y para subrayar la condición descolorida de
nuestra actual significación futbolística, el do-
mingo se jugará un clásico con suplentes y es-
tadio semidesierto...
A mediados de semana, la nota trágica en el
ambiente deporl'vo. Un accidente ferroviario
causó la muerte a Raúl Curbelo Grajales, ex-
presidente de Cerro y notorio por la "denuncia
del bador".
ENIGMAS
SU MAJESTAD,
DOLAR
• En las últimas semanas estaban circulando
inminentes rumores acerca de una imninen-
la y astronómica suba en el 'precio" de los pa-
saporte,, que saltaría a una suma oscilante entre
loa quince y los treinta mil ...e os, según el pe-
simismo de las versiones. Ante esto, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores se creyó en la
• bli° de expedir un comunicado tranquili-
zador e hizo saber que "el referido aumento será
•610 el derivado de la nueva paridad moneta-
ria"•
 Uno ya está empezando a resignarse (Y elPor cierto un mal síntoma) ante ciertos aumen-
tes que me alega derivan de las devaluaciones.
Algunos eon comprensible«, otros resultan más
dudosas, pero cierto* casos desafían con éxito
e  de comprensión del ciudadano co-
sa te. ¿Alguien tendrá la bondad de
a tan pedestres niveles y explicar có-
"'alineación monetaria" Incide ae•lea ~aportas?
• ALEJO CARPENTIER, el prestigioso escri-
tor cubano que está a cargo de la agrega-
tura cultural de su embajada en París, despi-
dió el sábado a una nutrida delegación de cien-
tíficos franceses que partió para Cuba con el
propósito de estudiar las posibilidades de co-
operación más estrecha con sus colegas de la
isla. Entre otros, viajaron HUBERT CURIEN,
director del Centro Nacional de Investigacio-
nes Científicas, PIERRE MONBEIRG, catedrá-
tico de mineralogía y cristalografía. JACQUES
BUTTERLIN, director de la Escuela Normal Su-
perior de Saint Cloud. MICHEL RODOT. sub-
director del laboratorio de magnetismo y de fí-
sica de sólidos, FIERRE LOSSAINT especialis-
ta en problemas ecológicos y en biología ve-
getal, etc.
rante la segunda guerra mundial: en 1948 diri-
gió el bloqueo de Berlín. Ultimarnente desem-
peñaba el cargo honorífico de inspector princi-
pal del ministerio de Defensa.
• JEFFERSON CARDIM DE ALENçAil,
ex coronel del ejército brasileño que esia-
ba cumpliendo una pena de diez años de pri-
sión en la peal:silenciaría militar de Paraná, se
fugó la semana pasada y pidió asilo político en
la embajada mejicana. Había sido condenado
en 1965 por dirigir en el sur del país un movi-
miento de guerrillas contra la dictadura de
Canelo Branco (presuntamente alentado por
Brisola) cuyos 500 miembros fueron finalmente
cercados por tropas del Tercer Ejército.
• VASILI SOKOLOVSKI. de 70 años, maris-
cal de la URSS falleció en Moscú víctima
de una larga enfermedad. Incorporado al ejér-
cito rojo en vísperas de la revolución de ociu-
bre, llegó a general en 1940, a vicemimstro de
Defensa en 1949 y a jefe del estado mayor ge-
neral en 1953. Se destacó particularmente du-
PROTAGONISTAS
• ANDRtS FRAMINL el dirigente sindical
textil exponente del peronismo "ortodoxo"
y ex gobernador electo de la provincia de Bue-
nos Aires, fue secuestrado misteriosamente el
viernes pasado por dos hombres que lo intro-
dujeron en un automóvil negro y desaparecie-
ron sin dejar rastros. La operación se llevó a ca-
bo a pocos metros de distancia del local sindi-
cal: sus compañero, denuncian como culpables
a los "lacayos a sueldo de los granates" (alu-
sión al color de la lista rival en las elecciones
del gremio), mientras que para éstos se trata
de una maniobra del propio Framini para per-
turbar el sufragio y emerger de su actual posi-
ción secundaria dentro del —por otra parte con-
fuso y agitado-- panorama cegetista. Este mar-
tes, mientras Framini seguía sin aparecer, su
esposa solicitó protección: había recibido tele-
fónicamente amenazas de que se colocaría una
bomba en su domicilio.
• NORMAN HOOTON, un ex guardián de la
prisión estatal de Dallas que había sido
instituido legatario de JACK RUBY (en una
sortija de diamantes, un reloj y el traje gris
que éste llevaba el día que mató a Osweld)„
renunció a sus derechos. El abogado que lo pa-
trocinaba declaró que su cliente "vive en esta-
do de inquietud desde que hace unos meses fue
víctima de un alentado
-. Como puede compro-
barse, no ha cesado la sistemática serie de actos
enderezados a sumir definitivamente en la os-
curidad las circunstancias de la muerte de Ke-
nnedy.
• JOSE A. MORA OTERO, uruguayo, aban-
dona reañana el cargo de secrelario gene-
ral de la Or.i.si que desempeño durante 12 años,
un mes y 16 Mas sin merecer prácticamente
una sola queja de importancia por parte de los
principales accionistas de dicha sociedad. En
señal de reconocimiento, Lyndon B. Johnson le
ofreció un esplendoeoso banquete en la Casa
Blanca; asistieron los más representativos hom-
bres del "sistema interamericano": Dean Rusk,
varios embajadores, el "sindicalista libre" Geor-
g• Meany (de La AFL-Ci0), funcionarios de la
Alianza para el Progreso, el presidente del
Chame Manhattan Bank de Nueva York, David
Rockefeller y otros que testificaron igualmente
el apoyo de las masas populares americanas a
nuestro eficiente compatriota. Johnson le rega-
ló una caja de cigarros de pian% maciza con una
inscripcion en que se lo derine como "arquitec-
to hábil de un sistema interamericano fuerte"
y se congratuló por haber trabajado "codo
codo" con el "por la consolidación del sistema",
expresándole 'el profundo reconocimiento de
nuestra nación". Sin duda LBJ era sincero: co-
mo bien respondió el homenajeado "la preocu-
pación del presidente por los paises vecinos
manifiesta por su convicción de que el princi-
pio de buena vecindad y de la gran sociedad no
conoce fronteras". También tiene razón: en un
extenso documento elaborado por Mora. en el
que hace un balance de sus experiencias duran-
te estos doce años, él mismo indica algunas de
esas fronteras desconocidas. La más notoria;
Dominicana. Para Mora, la Fuerza Interameri-
cana de Paz "actuó con gran moderación y sir-
vió a los propositos para los que había sido
creada" kik). obrando "dentro de un espíritu de
imparcialidad democrática, colaborando en la
restauración de la normalidad ea la República
Dominicana. en el mantenimiento de la seguri-
dad de sus habitantes, la inviolabilidad de los
derechos humanos y el establecimiento de un
clima de paz y conciliación". Okey, okey, Mr.
Mora. vaya en paz, todos reconocemos sus do-
tes de hábil arquitecto. Eso sí. mejor no se le
ocurra repetir esos bonitos conceptos en algún
barrio obrero de Santo Domingo; mo
. e que los
latinoamericanos son muy desagradecidos.
• NIKITA JRUSCHOV„ de 74 Laos, asistió la
semana pasada a una función en el teatro
de vanguardia "Sovremnienik
-
 de Moscú. don-
de se representaba una de las obras "más osa-
das- de la temporada (
-Los Bolcheviquer, pie-
za histórica muy criticada por la censura). Al
concluir el espectáculo el ex premier soviético
felicitó efusivamente a los actores. 
-Me jza gus-
tado mucho —dijo— pero lamento que no apa-
reciesen en la obra ciertas figuras de esa época
como Kamenev. Zinoviev o Bujarin. Cometieron
errores, pero creo que fueron comunistas ho-
nestos. Traté en cierto momento de rehabilitar.
los. pero no lo conseguí".
• MANUEL FRAGA IRIBARNE, ministro de
Información del gabinete franquista, red-
bió el viernes último de los señorea José Gue-
rrero y José Torres —vicepresidentes de la Ca-
se de ardicia, de Mentevideo, Uruguay— la me-
dalla di oro de dicha entidad.
• IGNACIO EZCURRA, argentino, de 28
años, corresponsel de "La Nación" de Bue-
nos Aires en Vietnam. habría muerto esta se-
mana en un suburbio de Saigón. conforme a to-
das las evidencias. En efecto, hace ye varios
días que desapareció con el propósito de "visi-
tar los lugares de los combate", y no regresó
más a su hotel. Según su colega Ray Coffera.
del "Chicago Daily News", se apartó de un gru-
po de corresponsales con los que estaba ?Esco-
miendo la dudad en jeep, para internarse solo
y a pie en Cholón. sin atender a los consejos
de que desistiera.
• PABLO NERUDA acaba de ser designado
junto con JORGE LUIS BORGES miem-
bro honorario de la Academia de Artes y Le-
tras de Estados Unidos. En carta dirigida a su
presidente George Kennen. el poeta chileno de-
claró sentirse honrado por recibir la misma dis-
tinción que Malraux. Breque. ChagalL Nehrú.T. S. Elliot y otros. Procurando una concilia-
dón con quienes últimamente lo han censura-
do por su linea política declinante, aclaró sin
embargo que no desea recibir el diploma y la
Insignia correspondientes de manos de ningún
embajador o representante gubernamental nor-
tearnericeno, exteriorizando asé su condena a la
agradó:e yanqui contra Vietnam.
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VIETNAM: LOS SUPUESTOS
DE LA PAZ
• El lunes, finalmente, las seño-
riales paredes del viejo Hotel
Majestic (hoy Centro de Conferen-
cias Internacionales), en la avenida
Kleber, contemplaron un inusual
epretón de manos: por un lado, Ave-
idll Har,iman, embajador "volante'
de EE.UU.; por e/ otro, Xuan
mirústro sin cartera de Vietnam del
Norte. Dos hombres, das sistemas de
valores antagónicos, dos concepcio-
nes del mundo y de los hornbies,
frente a frente. AH es probablemen-
te uno de los hombres más capaces
del mundo en su difícil especialidad;
ya la ha puesto al servicio de cua-
tro presidentes (Roosevelt, Truman,
Kennedy, Johnson) en misiones tan
dela:arias como la representación del
país ante la URSS durante la Se-
gunda Guerra Mundial, e inmedia-
tamente después de ésta ante Gran
Bretaña; en 1943 dirigió la compleja
organización del Plan Marshall con
notoria solvencia; no en vano es hi-
jo de E. H. Harrinum, un homhee
de empresa que montó en su país
el imperio ferroviario de :a Limen
Pacific y controló otrora cien mil
kilómetros de vías férreas norteamea
ricen" Xuan Thuy no es menos
prototipo, en el otro polo. Conoció
desde el día que vino al mundo, en
carne propia, la	 'n colonialis-
ta. A loe dieciocho añoa loe france-
ses lo mandaron por primera vez a
la prisión acu o de agitador; en
193 tenía ya una larga experiencia
en cárceles: por ese entonces edita-
ba en la penitenciaría de Son La un
pedódico ciandestino de agitación.
Años más tarde colaboraría en el
"Cuu Cudc" (órgano oficial del Viet-
minh) y presidiría el sindicato de
periodistas de su pais; en 1953 lo
nombraron secretario del Comité de
Paz de Vietnam. Ahora, sent
frente a Harrirnan, abrió calmosa-
mente una carpeta y leyó algunas
cifras: en 64 días cayeron sobre Ha-
noi 3. t15 bombas que destruyeron
3.462 casas. En 157 días el puerta
de Haiphong recibió de los aviones
yanquis 8.181 Domes y unos 4.
cohetes; más de 1. i	 casas fueron
arrasadas. Diques y repreas fueron
bombardeados en todo el territorio;
se lanzaron bombas antipersonales,
de ira eeentación y napalm; se des-
truyeron escuelas, hospitales, igle-
sias. Harriman puso en duda las ci-
fres; negó también que los aviones
norteamericanos hayan bombard.- +o
diques "deliberadamente", aunque
admitió que algunos de ellos_
mos a carreteras, hayan podido su-
frir daños; tampoco se bombardean
objetivos no militares, puntualizó.
Hubo ciertas concesiones rec1pro-
cas, sin embargo: que T'arriman se
haya referido reiteradamente a Viet-
nam del Norte por su nombre oficial
de ntepública Democrática de Viet-
nam" puede parecer una irrelevan-
cia, pero no lo es. El vietnamita ha-
bló durante una hora y cuarenta mi-
nutos; el norteamericano durante
una hora exacta. Am declerarían
después que no habían encontrado
"ningún elemento nuevo" en las
manifestaciones Iniciales del adver-
, pero es 'ble que cuando se
rasque un empiecen a apare-
cer. Al día siguiente, en su aranch",
LBJ se encerreba con sus 'ores
inái 'MIMOS eftwsk, Clifford, el ze-
DIBUJO. DE- VENIA IDOMNOVA
el director de la CIA
"examinar al
ente de' las
ciller francés
entó
"conv
nviertan sin so-
e n verdaderas
paz. Ninguna de las
pero todavía
carruno por recorrer.
El problema ea que se trata de
un sendero sinuoso y lleno de tram-
¿No habrá sido un paso en fal-
so de los vietnamitas el sentarse a
discutir ciertoe puntos que no debe-
rían admitir discusión? (probable-
mente eso opinan los chinos: el úni-
co corresponsal que tienen en París
acaba de regresar a Pekín, "de va-
caciones"; es toda una declaración).
Por estos días el inefable "Reader's
Digest" reproduce algunas recientes
opiniones de Dean Acheson: "Con
toda la experiencia que he tenido en
mis tratos con los comunistas, /as
negociaciones jamás han servido pa-
ra llegar a ninguna parte." Pero
hasta un nano norteamericano se le
reiría en las narices: los acuerdos de
Ginebra del 54 no los violaron pre-
cisamente los "rojos". Son más bien
los vietnamitas quienes tienen sóli-
das razones para desconfiar de la
sinceridad yanqui. Desde su patria
arrasada, cientos de miles de muer-
tos contemplan a Xuan Thuy; segu-
ramente IDO lo dejarán caer en ten-
taciones.
Anteayer, en la segunda reurrión
formal, Harriman empezó a lanzar
sondas: ¿aceptarían los vietnamitas
la transformacion de la "zona demi-
!n'erizada" en una verdadera "fran-
ja aisladora" de los dos Vietaiames,
una especie de tapón de paz? Xuan
Thuy le recordó cortésmente,
vez mas, la condición que su
mantiene como previa al tratamiento
de toda otra cuestión: el cese total
de loe actos de agresión contra la
RDV por parte de EE.UU. Mañana,
sá do, Harrirnan reformulará su
pregunta, pero no parece pr ble
que los vietnamitas se apeen. Qui-
741 el mundo contemporáneo no co-
re-nes otro estl/o de intransieencia
ten flexible como el de la diploma-
cia de Hanoi, pero hay cuestiones
sobre las que nadie puede transar.
Xuan Thuy las reiteró una vez más:
"Es 1
en Vi
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fundaine
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que BO
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• PANAMÁ.
no autarizaban a
unas elecciones precisamente norma-
les Hace todavía pocas semanas que
Panamá estuvo aquejado de una
peligrosa bicefalia que pudo haber
provocado la guerra civil. ta cues.
laóri fue zanjada, como suele ocurrir,
por las fuerzas armadas (en este ca-
so /a Guardia Nacional, cuyo coman-
dante Bolívar Vellstrino, dictaminó
que el único y constitucional presi-
dente seguía siendo Marcos Robles).
La oposición bufó sordam y con-
centro sus e 4— e, en preparar la
inminente cam - electoral, Arnul-
fo Arias, el candidato, ya había sido
te en 1110; al ato siguiente
le voltearon. En 1949 volvió a sere
tarse en el primer sillón, pero tam-
poco duró mucho: des arios más tar-
de lo forzaron a levantarse.  En 1
Robles le birló tas elecciones por
11. votos, "Fraude", protegió inú-
tilmente. Ahora, sin emtargo, tenía
mejores chances, porque la coali-
ción gubernamental ya se bebí& he-
cho añicos y en cambio el contaba
no sólo con el apoyo de su propio
partido (el Panarneñista) sino ade-
más con el de Acción Democrática,
la Coalición Patriótica Nacional y
el Partido Nacionalleta. El heredero
testamentario de Robles, David Sa-
rnudio, ss respaldaba en la Alianza
del Pueblo (integrada aun por los
partidos Liberal, Laborisln Agrario
Progresista y de LiberacuM Nacio-
nal) y en la nada deepreciable ven-
taja de una ir/aqui/lene estatal puesta
a su servicio. Había Orribién un ter-
cer hombre: Antorde González Re
villa, postulado por la minúscula De-
merracia Cristiana loeel pero sin más
intención que la de no dee parecer.
la campaña electoral tuvo perfiles
'	 ros. Los dos e	 1 os. riv ales
-men eie ena seanVE DADE
ba
ICA
a
trrducción al
niéodo en psc iiy
acr. — 111st-orla de ia fa-
la Argentina.
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ble una solución pacifica
si no hay un reconoci-
os derechos nacionales
del pueblo vietnami-
ta, y solamente st se parte de la
base de distinguir entre agresores y
víctimas de la agresión."
Nunca se insistirá suficientemente
sobre esto, porque el almíbar que
ahora parecen destilar algunas pare-
des del Majestic bien podría ocultar
los hec más obvios. Vietnam es
uno solo, En él nada tienen que ha-
cer los Estados Unidos. De lo que
ahora se trata no es de discutir si
se irán O DO de allí, aino cómo se
irán. Nadie les niega el derecho a
una retirada (según sus p
". Pero
ué c
le
arri
de
4
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-c	 la humanidad será Libre y feliz sol
.o
ya sido ahorcado con la* tip del último
EYENDA ANdNIIIA, escrita en
	 esas 'cimad la Sorhonai,
res Infligirán a Los faraones de esta na
decidan darnos trabajo No atacaze
o es lodo lo que pdemo, prometer. Pero
las cucarachas... Esta campaña ocasionar pro-paso es la última oportunidad de evitar ou lo
res-
 ¡RALPH ABERNATI1Y, jefe de la paci
ership Conference, al llegar a Washington al tren-de los Pobres),
e 
nidos deben cumplir su promesa de permitir cree el pus-
'te pueda decidir sobre su futuro sin ingerencias este-
- (AVERXLL 1
-1ARRIMAN. en un discurso pronuncdo durante una
de recordacian del nacimiento de liddisevelt. tres días antes de iniciarse
nversaciones de paz de Paris. La cita es textual; la in tación
arao de cada unod
• atribuyeron con hnh.sble recl-
s-acidad los deméritos in superla-,
(de "vendepatria" para arriba)
istieron con férrea convicción
que en las ti as enemigas se
estaba maquinando un fraude, La
oropaganda de Arias, por ejemplo, se
:entró sobre un slogan pleno de sig-
aficaciones (tu arma es tu voto:
áispáraks"). Arnulfistas y samudis-
ses chocaron una y otra vez en las
odies. El domingo, a la hora de va-
r, ya habla dos muerh
.g y una
)cena de heridos, había explotado
ala bomba en la casa de un candi-
diputado por la o ición (el
•ocerdote Carlos Pérez }terrera) y el
?l'Opio Arias habla escapado por un
lo a los nueve tiros que alguien
eparó el jueves durante una gira
sor la provincia de Darién. 'Tueron
elecdottes ordenadas y pací
—sostuvo sin embargo el im-
érrito embajador panameño en
'Oashington--. Pudo haber un cinco
por ciento da irregularidades y de
tumulto« pero no significaron algo
,rganinado hacia un cierto fin, sine
une lógica consecuencia del tempe-
ramento emocional de los grupos
electorales".
Todavía no se había terminado de
'r.itar cuando ya ambos rivales se
9putalyaft acaloradamente decenas
íe estafas electorales (desde hurtos
le urnas hasta mesas "inventadas")
Sentras, por las dudas, proclama-
sin que de todas maneras el resul-
- ado les era favorable. El jueves de
oadrugadas
 al prepararse esta in-
onación, la cadena radial guber-
osta otorgaba a Samudio 151. 434
-rotos contra 149.410 de Arias. Las
isoras de
'
 a su vez, lo enri-
aban con 165.756 sufragios frente
sólo 122.484 de Samudie. Panamá
U -nagaba, otra vez, tener dos presi-
lentes. El Tribunal Electoral, con-
odiado, alegó diplomáticamente ser
tn órgano-de apelación y remitió a
teresados a la Junta Nacional
'e Escrutinios; ésta anunció que
onciará mañana —sábado— el re-
ento de los votos, y que por aho-
'3 no está en condiciones de pro-
•ercionar cifras oficiales Es proba-
ble que para entonces todos tra-
ten de leer e esultado en otras pi-
zarras.: las de °tonel Vallarino, por
ejemplo
Mient s irte buena defint-
de este intrincado proceso es
la que proporcionó a la corresponsal
de AFP Anita de Calers, una ¿ca-
Lificada personalidad norteamerica-
canal: 
-Lo que se ventila en las
elecciones panameñas no ea un pro-
blema político sino únicamente una
cuestión de personalidades. En lo que
a nosotros se refiere, estamos segu-
ros de poder proseguir las negocia-
ciones (respecto del Canal) tanto con
un gobierno como con otro".
• REPÚBLICA DOMINICANA. —
Ayer. jueves, los dominicanos
disfrutaban de loa (más que dudo-
sos) beneficios que les proporciona
la democracia implantada allí hace
dos afios por los "marines" nortea-
mericanos. Bajo la paternal mirada
de sus salvadores, debían. elegir 77
síndicos y 488 regidores para los mu-
nicipios del país: el presidente, el
vice y los legisladores se renovarán
en 1970.
Pero casi nadie cree que Balaguer
sea un juez imparcial del acto elec-
toral, ni mucho menos. Sólo dos par-
tidos (el suyo, "Reten
-m.9' ta", y el
Social Cristiano), avalarán con su
participación esta parodia de demo-
cracia representativa. El poderoso
Partido Revolucionario Dominicano,
que acaudilla Juan Bosch, rehusó
postular candidatos 
-por falta de ga-
rantías suficientes
-. La misma ac-
titud ha sido adoptada por los co-
munistas y otros grupos de izquier-
da. Tampoco el partido Quisquevano
Elías Wessin y Wassin, participará
en las elecciones comunales. La abs-
tención del PRD, sobre todo, resta
todo interOs a la contienda. Amos-cado, B.alaur recordó que e1 su-
fragio es orio" v nrne PIÓ
sin visible rijhor que 
"el abstemcio-
nisino es une postura antipatriótica
y antidemocrática".
• GRAN BRETAÑA. — Las elPe-
ciones municipales del jueves 10
hicieron escorar peligrosamente a la
ya averiada nave Ls
	 Nada
menos que 530 bancal municipales
se lea fueron de las manos mientras
los conservadores acrecentaban las
suyas en casi ; hace cuatro dé-
cadas que el laborismo no conoce
un revés de estas proporriones. Aho-
ra sólo dominan dos zonas urbanas
de j'Y! nena (Sivansea y Stoke-
on-Trent) y han perdido centros vi-
tales como la gran ciudad siderúr-
gica de Sheffieid. el emporio textil
de Huddersfield y otras_ Se esperaba
un retroceso, si, pero pocos augura-
ban tamaño desmoronamiento. Mal
o para la hora de la verdad
rá en la primavera de 1971,
se realicen las elecciones
Salvo que las cosas cam-
asiente, todo indica que
los conservadores retomarán enton-
ces el poder..
Mientras :as radios iban inventa-
riando prolijamente los detalles de
la catástrofe, los descontentos ya
nian el viernes reformulacio-
nes dr5sticas. El magnate de la oren-
3a laborista británica, Cecil King,
lanzó en seguida un vitriólico edi-
torial en su influyentísimo "Daily
Mirror" (ma ,, de 5 millones de
piare... diarickz), exigiendo la inme-
diata climismn de Wilson. "Gran
Bretaña está ahora amenazada por
la más grave crisis financiara de su
historio y ella no se resolverá con
mentiras acerca de nuestras reservas
monetarias sino solamente
un nuevo camino con un nuevo líder.
El grupo parlamentario del
laborista deberá darnos ese nuevo
líder, y rápidamente
-.
mente. King renunció a su
miembro del Consejo de Adm nis-
tración del Banco
	 Inglaterra
entender que se encuentra "cada vez
más mezclado en la controverma
politica". Lo de las "mentiras" irri-
tó a varios ministros, quienes pre-
sionaron a Sir
. i.son para que deman-
dara judicialmente a King por ca-
lumnias, pero el premier mordisque¿
hnosamente su infaltable pipa y
fá: "Este es un pais libro con
une prensa libre. y ojalá continúe
oto-. Tam
	 pareció inrou-
arse demasiado
	 la	 etada que
le infligieron sus el res: "No hice
comentario' s sobre las elecciones mu-
nicipales de 1965, en las que sufri-
rnos un serio revés; ello no nos irn-
pidio ganar las elecciones generales
diez meses más tarde, con una am-
plia mayoría". Aun sus rnás fe.vn-
TOSOS partidarios temen, empero, quela historia no se repita,
NÚMEROS
O 41 barcos de banderas occidentales, transpor-
tando carga por más de 285.000 toneladas. lle-garon a puertos de Vietnern del Norte en lo queTe del año 199S. Eso irroilica que el 25 % del trá-
fico total con la /11DV ha sido realizado por países
no comunistaa. La cifra, por otra parte. duplica
con exceso la correspondiente al año patada (19
buques del área no comunista, 127.000 toneladas
en sus bodegas). Los datos asan sido publicitados
por el representante republicano por Michigan.
CharlesE. Chamberlain, eruten manejaba Informa-
ciones del Departamento de Defensa norteemericas
no. En el mes de abril állirno —clamó— amarraron
en puertos zeorvietnanst 10 buques británicos, uno
griego, uno da Sizsgaptur y otro del Líbano.
0 220 millones da dólares es el monto total de/
financiamiento externo de Colombia para los
próximos doce meses, se'-in fuentes oficiales de
rae pais. El Fhtt «portera 33,5 millones para nive-
lación de la balanza de pagos, la AID entre
73 más para atender sin ritmo de importaciones
que Fu-tua enema
	 45 y 50 millones.d el BTD dará 10 millones para fomento industrial.
8,5 para viviendas y 12 para
	 1	 la reforme
agraria". Otros rubros (enerrria rca. acueduc-
tos, carreteras. educariAn ferrocarriles, etc.) reci-
birán sumas pros- entes del Bsnco Mundial: este
contribuirá asimismo con 12.7 millones
os a las e
	 escinnes financieras privadas
rtan en Z
	 elín, Cali. Manizalea,
Barran
de los braidleñas son ne os: el 39.7
y el 54.3 V» blancos. Sin embargo.
de colee tuyea solamente uta
oficialidad de las fuerzas alarmadas y
% del eetudiantado universa*.
dip ático negro. Tampoco
dos en órganos de la Supre-
o les ministerios. Twain es
ro, como un país
Los datos ~rosa
Rimado el
1 4(1 millones de norteamericanos (sobre una po.
blación total de 200 millones) poseen armas
de fuego. La compra y venta de datas es total-
mente libre en la mayoría de los estados y puede
Incluso realizarse por correspondencia, sin nece-
sidad de licencia previa. Una verdadera avalancha
de compradores inundó las armerías luego de los
disturbios raciales del año pesado y otra Impresio-
nante ola de comprss se registro recientemente
tras el asesinato de Martín Luther Eine. Las au-
toridades federales y estatales están llevando a
cabo una infamia campaña de 
-desarme interno".
En algunas ciudades, como Detroit. el 70 "¿., de
la población blanca está arma
• Las reserves monetarias de los p nciindustrializados 'del mundo
disminuyeron en L
	 m
el primer trimestre de
ido tomada de la resista
Statisticli - que edita el F
"Dones de dólares es el volumen del
presupuestal recomendado por una co-
fljSjófl bicameral del Cenare«) norteamericano al
aprobar el aumento impositivo de un 10 °S
puesto porpor Johnson tapie redituará una recauda-
ción fiscal adicional de 10,000 millones anuales.
La resolución constituye un abierto desafio e LSI
quien desde agosto del año pasado se esfuerza
Infructuosamente para que el poder legislativo
aprueba su proyecto presupuestal. Recientemente
Johnson había declarado queuna reduc-
ción de hasta 4.
	 millones, pero qu e i.a de ti(reclamada sobre todo por los
fios) provocarla "el caos en el
te de esas dimensiones seria
Cesa Blanca. asta se vería enfrentada.
	 Con-
greso se mantiene en sus trece. a una
dificil: o vetar la Uy, postes
el aumento im live que todos conexa
es imprescindible y urgente: o bien reces
programa de gastos sociales. El dilema incluye tam-
Mi% la esperma*" eliminación de los aumentos de
sueldos proyectados para loe funetoitanio. del so-.
hterno federal. que costarán spronimtdameo. unos
LO» millones de dólares.
El Congreso	 á
fase mmuuscia a atm
taternadonalse central
asa de datares
a rAID- ~o)
ta esta semana anta une imperturbable comisiónsenatorial de Asuntos Bancarios el cuadro sombríoque provocarla la negativa parhunentaria a rati-ficar los acuerdos convenidos: seria una 
-tragedia
U'. dramatizó. Pero no ha obtenido
hasta altera sólo se avalaron las com-promisos con el BID: el proyectado 
-Banco Asiá-tico de Desarrollo", por ejemplo (que le cOStaría
a EEATT.: unos 200 millones de dólares)
enmoberindose ominosamente en
 les carpe
la comisión de Relaciones Exteriores.
• 460 millones de francos (alrededor de 93 mi-llones de dólares) es el monto de un contrato
o la semana pasada entre Francia y lael mas importante concluido jamás con laindus
	 francesa,. Las partes: la central scrvietica
"Sou	 rt" y representantes de cinco grand
astillere.s	 .k- .s.	 e,El convenio, que incluye la cona.trucció
	 oce buques frigoríficos y prevé una
financia
	 a largo plazo, se inserta en el marco
del protocolo firmado en marzo de 1.995 por los
bancos estatales de ambos países.
50 millones de dólares ser
	 dos próxi-
mamente por la firma norteane.rjcana Chrys-
ler en su filial brasileña de San Pbio, Estas cid
Iras vendrán a engrosar una ya voluminosa y
creciente invasion de capitales extranjeros en la
industrie automotriz del Brasil. La Volksweguerd
por ejemplo, ha invertido desde 1965 más da 1
millones de dólares en la expansión de su filial
paulista Casi junto con esa información, por lo
demás, los cables traen otra complementaria: la
sociedad italiana Alfa Romeo está ajustando los
detalles para la compra al gobierno brasileijo de
la Fábrica Nacional de Motorea, ya decidida en
principio en enero del año pasado. La oper
Implica una suma de 35 millones de dó.Larse y fue
oficialmente anunciada por el ministro de Co-
mercio e Industria Edmundo Naced°
	 Fun-
dada en 1942, este empresa estatal habla sidoinsistentemente tachada de
 -poco rentable" por el
gobierno nacido del golpe de estado de 11114. Le
oposición, en cambio
	 este
oto un jalón reís •a la politice abiertame
nacionallsadora del
• 100 millones de dólar,* es el monto de 1.i
 operada en el saldo positivo del
cambio comercial argentino de 12•7 con respecto
al alio anterior. Según cIfras proporcIonadas
lo DtrecIon de
	 se
c•edlo d. 442 millones a
o
tiona
u
mtwnii
millo-
debe-
pro-
PARIS
o Un sociólogo norteamericano (David Riesman) lo dijo: el mo-
  vimiento del poder estudiantil es aun más im-
portante que el del poder negro. ¿Que es el poder estudiantil? Es
el nombre que le dan los jóvenes norteamericanos al movimiento
que empuja a los adolescentes de todas las universidades del mun-
do a impugnar en sus propios fundamentos la sociedad que los
rodea. Se les creía aislados: surgen, solidarios, en todas las capi-
tales del planeta. No se les tomaba en serio: contribuyeron a se-
parar a los estalinistas en Praga, obligaron a Nasser a recomponer
su gobierno, perturban al poder en Madrid, provocan una intran-
quilidad permanente en Varsovia, salieron a la calle en Berlín,
fueron una de las causas de la crisis belga, paralizaron la ense-
ñanza en las ciudades universitarias italianas y, en Francia, en
Nanterre, plantean problemas.
¿Qué tienen en común? Por lo menos dos cosas: son jóvenes
y rechazan la sociedad de sus mayores. ¿Qué desean? Actuar de
manera que la universidad - no sea más el bastión del conservado-
risrno, sino el foco de un nuevo radicalismo revolucirriario.
;
li 1
.elek
importante
Peroy hay que darlo.
Ahorre y deposité sus
fondos en un banco
que está dispuesto a
ayudarle
De hoy el primer paso
abriendo su cuenta.
Banco Mercanti
del rio de plata 17Agencias en
Montevideo.   
nmer
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HERBERT MARC
Viuda en Boston en 1955) y "One
Dimensional Man" (publicada en Bos-
ton en 1964), concentran un intenso
periodo de actividad intelectual que
le hará formular al honorable profe-
sar Marcuse, cómodamente instalado
una filosofía crítica académica, la
más implacable critica contra la so-
ciedad norteamericana. Desde au
tranquilo retiro en Boston, y después
desde su paraíso natural de la Jolla,
a orillas del Pacífico donde se insta-
la en 1966, arrojará allende el océa-
no teas ideológicas que, por un justo
regreso de las cosas, incendiarán las
universidades europeas, Berlín prime-
ra y luego Francfort (donde su ex-
amigo Adorno, algo superado por la
corriente, observa con escepticismo re-
signado las cohortes de estudiantes
rebeldes), después Roma y por últi-
mo París.
En 1964, la revista de los estudian-
tes izquierdistas alemanes "Das Ar-
gument" enviaba a un número limi-
tado de filósofos, sociólogos, teóricos
marxistas ortodoxos, un largo cues-
tionario sobre evolución de la socie-
dad occidental. Herbert Marcuse, en-
tonces profesor de filosofía y de so-
ciología en la Universidad de Bran-
deis de Boston, fue uno de los entre-
vistados. En esa época, el SUS, "Li-
ga de Estudiantes Socialistas Alema-
nes", expulsados dos años antes del
SPD, buscaba entre la mediocridad
peeueñoburguesa de los socialdemó-
cratas del Oeste y el "stalinismo pru-
siano" de la RDA un camino menos
estúpido, algo más exaltante de un
socialismo alemán desembarazado de
sus "conductos de fracaso".
TIENEN pocos años para cambiar el
1 mundo: no se es estudiante por
mucho tiempo. Están apurados, Y
desconciertan, trastornan, despistan
Irritan o fascinan a los que se creían
yo conformistas.
Por supuesto, es necesario distin-
guir. Entre el rechazo del despotismo
el de la sociedad de la abundancia,
hay un ab(smo. Para los mayores de
treinta años, este abismo es infran-
queable y tienden a considerar a los
• ctivistas de Polonia como héroes y
a los de Nanterre sinvergüenzas, Pe-
da)
 los jóvenes de 1968 no aceptan
esta distinción: para ellos, el despo-
tismo (el totalitarismo) caracterize a
nuestras sociedades "opulentas" tan-
to como a las otras.
Para comprender la virulencia de
esta rechazo —cuyas razones parecen
evidentes en Madrid o en Varsovia,
pero no en Turín, Berlín o Paris, es
necesario conocer a un autor que
gran parte de los estudiantes más po-
litizados reivindican para sí: el filó-
aedo germano-norteamericano Herbert
Marcuse.
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¿Quién es Herbett Mareuse? Un
hombre de 70 años, alto (1.80 m'as.)
satírico, que acaba de abandonar Ca-
lifornia, lugar de su residencie habi-
tual —esa California cuyos estudian-
tes son los verdaderos precursores del
"poder estudiantil"— para visitar por
unos días Paris, donde participará en
un gran debate sobre el marxismo,
organizado por la UNESCO en el cen-
tésimo quincuagésimo aniversario del
nacimiento ' de Karl Marx. En San
Diego, donde vive Iderbert Marcuse
es conocido en primer lugar per su
amor a la naturaleza y a los anima-
les (es miembro de la comisión del
zoológico de San Diego ) , por su ho-
rror al ruido (sobre todo el de las
costas del Pacífico), por su felicidad
matrimonial (constituye desde hace
treinta arios una pareja 4 ecta con
su mujer Inge), por su conocimiento
dremlándlorniatsz
 (habla correctamente ele
• natal, el inglén,
eu lengua 'de adopción, el francés y
el ruso, comprende el italiano y el
español/. Pero Herbert Mamase, es
también algo más.
/2 académico Franeols-Poncet ha
escrito, después del atentado contra el
dirigente de los estudiantes alemanes
de izquierda, Rudi Dutschke, que és-
te citaba a un "oscuro profesor de
filosofía norteamericano de origen
alemán," aclarando con esta estupidez
nuestra prodigiosa ignorancia hexa-
gonal. Porque, Marcuse, desde hace
más d'e veinte años, es un filósofo
mundialmente conocido. Gran univer-
sitario alemán, perteneciente a esa
extendida estirpe de filósofos de "cá-
tedra" —como decía despectivamente
Marx— entre los cuales la juventud
alemana, estudiosa y romántica, siem-
pre buscó sus maestros de pensamien-
to.
Herbert Marcuse nació en 1893 en
Berlín, en una de esas viejas fami-
lias judías cultas oue, desde Federi-
co el Grande convirtieron a la capi-
tel prusiana en otra "Ciudad leiz".
Tenía pues 20 ailos cuando estslió la
revolución alemana y era entonces
miembro del Partido Socialdemócrata,
el que abandonó en 1919, después
del asesinato de Karl Liebkneeht y
de Rosa Luxemburg realizado por la
policía de otro secialdemócrata, el
ministro Noske. No se adhiere al Par-
lado Comunista, en formación, y en
1927 ocupa el cargo de redactor filo-
'Mico en la revista teórica, "Gesells-
chaft" de la socialdemocracia alema-
na, donde conservará su independen-
cia respecto al partido. Pronto aban-
dona Berlín, en crisis permanente, y
se rsfugia en el sur de Alemania.
Termina su tesis de filosofía (sobre
Hegel) en la tranquila universidad de
Friburgo, bajo la dirección de Mar-
tin Heidegger.
Marcuse, como muchos intela:tua-
les alemanes traumatizados por el
fracaso de la revolución —para el pro-
pio Lenin, la revolución rusa solo era
"la subida del telón de la revolución
alemana"— no volverá a intervenir
en la política activa. No obstante, en
esa época. es considerado, junto a
Georg Lukács, una de las cabezas
pensantes de lo que algunos expertos
en marxisíno denominarán l'escuela
dialéctica del marxismo europeo". Lu-
kács. COn una flexibilidad que le re-
procharán, y Korsch, con un furor que
le ocasionará la persecución de los
agentes secretos da la policía soviéti-
ca, la GPU, intentan romper la bu-
rocratizarión del socialismo naciente.
MARX Y FREUD
Ya la implantación de los cimien-
tos del Dnieprostroi ha ahogado'las
aspiraciones libertarias de la joven
república soviética. Marcuse, desilu-
sionado y renuente a sacrificar su li-
bertad intelectual a las necesidades de
la industrialización de la URSS, no
parece haber perdido la esperanza de
enderezar a la socialdemocracia ale-
mana. Luchó contra el estancamien-
to filisteo del que fue el gran partido
revolucionario de Europa; combatió la
tentación financista, la reducción de
la exigencia marxista de la liberación
al simple control de las fuerzas pro-
ductivas.
En esta lucha contra la burocratí-
'ación del marxismo, contra esta
nueva "reifisiación", los "revisionistas"
de las dos ramas del movimiento
obrero tuvieron dos aliados: el joven
Karl Marx de los "Manuscritos Eco-
nómico-filosóficos" de 1844, que des-
cubría la enajenación de los hombres
convertidos en meesederias, y Sig.
rnund Freud. La Importancia que Lu-
kács y Korsch dieron al concepto de
"reificación", el interés de Marcuse
por el sicoanál , se deben sin duda
a la misma reacción contra la socie-
dad represi .
Wilhelm Reich, dIscipulo de Freud
y "comunista de izquierda", Intenta-
ba por me entonces, y por lig
mas razones, establecer un puente
tre la "liberación sexual" que a,
ba el sicoanálisis y el marxismo
lucionario. Para Freud, "la
del hombre es la historia de
presión": "el regreso de lo que
do rechazado" —escribia más
Marcuse-- "constituye la histod
terránea y prohibida de la ei
ción, y la exploración de esta
ria no sólo revela el secrete del
dividuo, sino también el de la ti
"Laciósn.'penurias, las necesidades
fian a los hombres que no pued
tisfacer libremente sus impuls
tintivos, que no pueden vivir baia
principio del placer. Por esa
todas las civilizaciones forjaron en
hombre, desde sus origenee i r.
per-yo" represivo de sus instint
larga inhibición de la sexteilid
los impulsos instintivos del sndi
en la productividad, no intervie e
mo una barrera tan important ,
las estructuras sociales y ea °nietas
para la transformación cual'
la vida?
Marcuse, desde esa época ten
responder positivamente, le <u
le facilitó el compromiso political
ta forma de pensar acercó net
llarcuse y a un universitario un
más joven, Theedor W. Adorno
evolución filosófica se desai sol
ralelamente a la suya durante m
años. En el Instituto de Ins esti
nes Sociales de Francfort del
Marcase y Adorno organizaron
vestigaciones de sus "Estudios
la autoridad y la familia",
blicaron en 1936 en Paris y avie
tituyeron el punto de partida
vasta investigación sobre
nalidad autoritaria", reali7ad
ellos en la emigración, ein
Unidos.
ALLENDE EL OCÉANO
Entre tanto, el fracaso de la
lución de 1918 daba sus fruto ,
gos: frente al hitlerisano en
den Lukács se calla y acepta
'Mismo aborrecido: Reich tetad
co. Marcase y Adorno, mejor ir
dos en el aparato univereta
establecen en Suiza y Paris
cuela Normal Superior acogerá
titulo de Francfort y a su
"Zeitschrift für Sozial-Forac
Adorno y Marcuse están en la
ción junto a Marx Horkheim
Pollack. Dos jóvenes investiga
franceses trabajan a su lado y
su dirección: Raymond Aroa y
ges Friedmann. Pero desde 1934,
bert Marcuse comienza a trabajar ,
porádicamente en la Universidad
Columbia. Se radica definitiva
en Estados Unidos en 1937. junto ,
Adorno y sus otros colegas del ,
tituto. Los primeros contactes de
hombres que constituían la "fa
Filosófica de Francfort", con la
e,
dad norteamericana, no perece •
ber sido negativos: durante la
da Guerra Mundial, Marrus c
mayoría de los izquierdistris
mericanos, no vaciló en helena:
la Office of Strategic Servic(s (
También, enseguida de la
durante muchos años, realizará ,.
el Instituto de Investigaciones
 elle
Rusia, de la Universidad de
estudios sobre la Unión Soviética
harán nacer su primer "bese
'Ti marxismo soviético".
Entre 1945 y 1965, en los añoé
enseña en la Urúversidad
de Boston, cristalizará su cene
de enfrentamiento radical a la "Y
dad industrial".
Hasta ese momento. Marcuse.
trabaja basándose en su primera
lista en Hegel. Las dn0:11,
sis, era considerado un
que serán los libros de cab
los emtediantss alemanes, Italia
frene	 ErCie y 411
DESGRACIA HISTÉRICA
Y DESDICHA TRIVIAL
En 1960, durante un seminario que
dirada en la Escuela Práctica de es-
tsdios superiores, de París, Herbert
alercuse definió, por primera vez en
Europa, lo que denominaba enton-
ces "el capitalismo de organización"
y comenzó a desarrollar los ternas
que. en "el hombre unidimensional"
constituirían una crítica global a la
"sededad industrial" moderna.
"Enes y civilización", que procura
la reconciliación del marxismo con el
pensamiento freudiano, demuestra ya
un elemento esencial de la compren-
den marcusiana de la "sociedad in-
dustriar. El sicoanálisis nace en ple-
na época "liberal" en la cual el "de-
sarrollo del individuo libre" aparece
corno el motor del desarrollo económi-
co y social. Freud demuestra que "la
compulsión, el rechazo y la renuncia-
ción son el material que forma a la
personalidad libre". Como el joven
Marx demostraba que el propio ca-
pitalismo estaba enajenado por el di-
nero, Pero Freud solo sicoanalizaba
a burgueses, a menudo marginales. Al
!legar a Estados Unidos, Marcuse
comprueba que el sicoanálisis, tera-
péutica liberatoria individual, se ha
convertido en factor de integración:
"Mientras el sicoanálisis reconocía
que la enfermedad del individuo es,
en última instancia, ocasionada y
mantenida por la civilización, la te-
rapéutica sicoanalítica intenta curar
al individuo de manera que pueda
continuar actuando como Parte de
una civilización enferma, sin capitu-
lar completamente ante ella". La tera-
Ipéutica es un curso de resignación
que "tran.sforma —decía Freud— la
desgracia histérica en desdicha tri-
vial".
Va está dicho, estamos en el cen-
tro del problema: la civilización está
enferma. Esos hombres raquíticos,
rencorosos, neurasténicos, aplastados
que nos rodean son los productos la-
mentables (aunque no lo sepan/ de
un "desorden general". Y "de la so-
lución de ese desorden depende más
ente que nunca la aolucIón
darnos personales".
piensa Marcuse? Recuer-
SERGE MAL.L.ET
E, e ¡dolo de los estudiantes rebeldes
den: adolescente, os formó en ese for-
midable impulso libertador de la de-
rrota del II Reich, la revolución ru-
sa, ni eco luxernburguiano en Ale-
mania, la revolución superrealista.
Bajo sus ojos, en diez años, las más
prometedoras y entusiastas explosio-
nes de libertad popular se transfor-
maron en dos corrientes diferentes,
sin embargo semejantes en aparien-
cia, del primitivismo bárbaro: por un
lado el nazismo, por otro el estali-
nismo. ¿Por qué? ¿Por qué la indus-
trialización soviética tuvo que ir
acompañada del desarrollo de un nue-
vo despotismo? ¿Por qué el país más
Industrializado de Europa domesticó
a la revolución obrera y la desvió
hacia el movimiento más estúpida-
mente sanguinario de la historia mo-
derna?
Hay que comprender. Sobrevivir,
para el filósofo exiliado, significaba
dedicarse encarnizadamente a esa ta-
1
a
;
rea: comprender. Le guerra fue on
intervalo, un respiro: permitió a Mar.
cuae poner au pasión fil fica al
servicio de la gran eruzada contra el
III Reich. La guerra terminó (oe ga-
rló?) y lo vuelve a conmover una sos-
pecha atroz: ¿será el propio progre-
so de la industria técnica lo que per-
mite a las saciedades, autoritarias a
pesar de sus raíces democráticas, afi-
nar sus métodos de dominación, disi-
mular su fondo despótico y haner más
eficaces sus métodos de tergiversa-
ción para manejar a los individuos?
¿Problemas especulativos? De nin-
guna manera: el macartismo, herede-
ro del fascismo vencido (en apanen-
cia) hace su limpieza en Estados Uni-
dos. Sospecha: ¿ese país será la pró-
xima víctima, y todo lo indica en ra-
zón de su poderlio técnico, de una
resurrección bárbara?
He ahí la interrogante que plantea
El Hombre Unidimensional", el
bre	 saibversivo que ,ha sido pu-
blicados en Entados 'Unidos en el
transcurso de este siglo. Marcuse afir-
ma, en primer lugar, que ese país
reúne todas las condiciones para
"pacificar la existencia", es decir: pa-
ra suprimir la guerra, la crueldad, la
brutalidad, la estupidez, la fealdad,
la o ión. La lucha por la vida se
ha vuelto superflua en esa soci d
de la opulencia. Desde el punto de
vista económico y técnico, el reinado
de la libertad es ya posible. La auto-
matización permitiria abolir el traba-
jo y, con más razón, el trabajo -
brutecedor, en beneficio del tiempo
libre y de las actividades libres. El
"desarrollo de las fuerzas producti-
vas" exige, objetivamente, la aboli-
ción del capitalismo y de sus valores,
que se han vuelto caducos.
Pero, agrega Marcuse, precisa/nen-
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dados y en Ancap ice	 a tranquilidad a la
re f ineria aumentando	 sueldo de los técnicos.
En el primer caso, i consecuencias se redu.-
leron a una violenta censura dirigida por Ribes
todo el Directorio de la ANP; en el segundo,
tos funcionarios administrativos de Ancap se le-
vantaron inmediatamente en huelga reclamando
un aumento colectivo. Ésta parece ser una etapa
mas difícil para el ministro. Su mediación se
Juega ahora en un campo más amplio y está
supeditada al informe de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto, a la opinión del ministro
de Hacienda, a la actitud del gabinete en forma
mas generalizada y grave.
Basta observar a Flores Mora para deducir
que no se encuentra cómodo sentado sobre este
volcán de turno, para justificar una pregunta
que se ha venido repitiendo con insistencia en las
titimas horas: ¿es verdad que usted presentará
renuncia al ministerio'
El ministro levanta las cejas, tuerce la boca,
clava los ojos en el techo. Una fotografía del
gesto le habría permitido a Pacheco Areco des-
o
sucuenta: Flores
Senado.
Mientras tanto, desde la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto, el Dr. Aquiles Lanza ma-
neja estadísticas, sus realidades, sus planifi-
caciones. Tiene sobre el escritorio un grueso
legajo sobre el Seguro de Salud, prefiere hablar
del plan de viviendas "en el que tanto interés
tiene el gobierno". Sus palabras son más con-
cisas que las del ministro, aunque igualmente
retóricas en lo que tiene que ver con el planteo
mediato y realista de la situación. Para Lanza,
las soluciones deben ajustarse a las posibilida-
des del país, deben ceñirse a la teoría del sa-
crificio común. Cuando se le advierte que ese
sacrificio no será compartido por los sectores de
privilegio, ni resolverá los agudos problemas del
presente, cuando se le dice que está agotado el
discurso que reclama el sacrificio de la mayoría
para mantener, en definitiva, la veracidad de
los pocos de siempre, agrega: —Yo no pido sa-
crificios a nadie. Hablo del pata y sus realidades.
Tenemos que dejar de jugar con salarios nomi-
nales. El salario real no está protegido de nin-
C rideder los atnnen
os del Estado, sería aumentar
confuión, eri.itir billetes, nada más, salirse mas
aun de	 realidad. Yo he sido bien claro con
elli.s, L1a5 aumentos que piden no se les pueden
dar, sería duplicar el presupuesto de sueldos.
No hice todavía cálculos exactos, pero significa
una erogación por parte del estado de alrededor
de 16.000 millones de pe y eso es Imposible.
Lanza tampoco tiene la respuesta categórice
que los trabajadores reclaman. Ha conversado
con sus asesores, ha hecho el informe que habrá
de estudiar Charlone y del que a aabía, to-
davía el miércoles, el presidente de la república.
Pero no es nada difícil extraer la conclusión da
una línea dura que apuntale sus declaraciones
Iniciales. La fórmula del gobierno a los funcio-
narios públicos, habrá de mantenerse en sus
términos iniciales (dos mil pesos en julio y dos
mil pesos en octubre) sin aumentos de los be-
neficios sociales.
—No se trata de mi palabra (aclara Lanza).
El ministro de Hacienda primero y luego el
Ejecutivo dirán cual es la verdadera
del gobierno en este problema. Ahora estamos
oyendo a los ac -eedores de treinta años atrás
que nos vienen a golpear la puerta. F-1 aparato
productivo del país ha decrecido. Es necesario
ajustarse a la realidad, crear polos de deaarrallo
que le permitan al Uruguay una estabilización
que por otras vías se hace imposible
GONZALO DE FREITAID
EL CONFLICTO DE LA ADMINISTRAC1ON
ya sacó por
de volver al
f•neee de
to por eso la víeJi..	 represiva
lr opresiva hace	 e para im-
pedir que loe tndviduos sean cons-
cientes de su liberación posible y tem_
bien de la pe tuidad de la domina-
ción que sufren. ¿Cómo se las arre-
gla? Por el manejo y el condiciona-
miento de las conciencias: libertad
"administrada"; democracia al servi-
cio de un terror dulce que perpetúa
el miedo, la inseguridad', la negati-
va a plantearse los problemas; inte-
gración de los individuos, mediante
el consumo masivo por una parte, y
la habilitación "educativa" por otra,
en una praxis técnica cuya ideología
omnipresente (inherente en particu-
lar a las disciplinas. tal como son en-
•eñadas en la universidad) les im-
pide "cualquier posibilidad de critica,
de evasión, de rechazo".
En sintesi.s la sociedad técnica ab-
»orbe todos los deseos. todas las as-
piraciones de los indiniduos, pero para
desviarlos de SUS fines liberadores y
ponerlos al servicio del proceso de
producción, asignándoles, en lugar de
su objeto profundo, aatisfacclones tri.
viales, superficiales, adulteradas, que
mi ten a la industria ramificar y
acumular beneficios, al sistema de
dominación perpetuar e incluso ex-
tender su poder; mercantilización
las satisfacciones y repreeión de las
necesidades prefundaa marchan jun-
tas. El aparato de p	 alón se hace
totelitario pues logra	 rminar las
aatitudes, las aptitudee	 'sfaccio-
nes al mismo tiempo que las aspira-
ciones y necesidades Individuales.
En una palabra, la enajenación ae
pettia mucho	 cuando las
iras de donen	 logran pri-
varia de la conciencia de si ni
el policía no es necesario si esta en
la propia cabeza del obrero-consumi-
dor. La revolución socialista, por si
misma, en esas condiciones, no basta-
rá para liberar a los hombres: sus
conciencias están tan profundamente
mutiladas que no pueden negar las
necesidades y los fines que la socie-
dad represiva ha instalado en eIlcei.
Por otra parte, agrega Marcuse, esta
revolución es ya inconcebible, puesto
que la propia clase obrera está "vin-
culada al sistema de las necesidades",
en lugar de ser su negación.
La conclusión desesperante de "El
Hombre Unidimensional" surge na-
turalmente de este análisis, también.
unidimensional: "Sólo aquellos que no
tienen esperanzas noz dan esperan-
za", concluye Marcuse, citando al
poeta Walter Benjamin.
UN PESIMISMO
INJUSTIFICADO
No ea pues de asombrar si adolee-
centes a los cuales "se les niega toda
esperanza" se reconocen en los temas
niareasianos: represión social: carác-
ter profundamente totalitario de la
sociedad; mutilación y nivelación de
las conciencias; alistamiento de les
energías. a las cuales la menor ex-
tralimitación hacia un futuro diferen-
te les está prohibida, en beneficio de
una producción a la vez racionaliza-
da al extremo y totalmente irracio-
nal en sus despilfarros, sus destruc-
ciones de riqueza, su ausencia de fi.
ruindad humana; comprobación del
fracaso, por último, del movimiento
obrero, e incitación a las fuerzas de
"subversión Intelectual", como última
barrera contra la barbarie que as-
ciende y último bastión de energía
revolucionaria.
Ninguno de los peligros que denun-
cia Marease es irreal. Simplemente,
deja de lado por completo los aspec-
tos positivos que coexisten con las
razones de pesimismo y que los jó-
venes norteamericanos descubren. co-
rno lo atestigua el programa-manifies-
to de la "New Left", publicado el año
pasado. El análisis de Marcuse, en
efecto, no es muy diferente, en fin
d'e cuentas, del de su ex-ayudante,
Raymond Aren, sobre la sociedad in-
dustrial: Marcuse pinta de negro lo
que Aron blanquea.
André Gorz, que ha realizado so-
bre la sociedad europea un análisis
muy aproximado al de Marcuse, tie-
ne razón cuando le hace la siguiente
criticar lo Pretexto de que la clase
obrera no percibe fácilmente la con-
tradicción entre la liberación que ya
es posible y el uso represivo y tergi-
versador que el capitalismo hace de
los recursos de la técnica, Mareuee
concluye algo apresuradamente que
esta contradicción no es perceptible.
So pretexto de que, según Marcuse,
el obrero (norteamericano) considera
la heladera y el automóvil el verda-
dero objeto de su aspiración profun-
da y cae así en la trampa que le
tiende el capitalismo opulento, Mar-
cuse concluye algo apresuradamen-
te: que es imposible trasladar la rei-
vindicación obrera a un modelo de
consumo y un modo de vida diferen-
tes.
Sin duda, Marcuse tiene razón cuan-
do refuta la teoría catastrófica revo-
lucionaria y subraya la enorme ca-
pacidad' de adaptación del capitalis-
mo moderno. ¿Pero cómo puede Mar_
cuse sostener a la vez que no existe
ya un grupo social revolucionario, ni
siquiera virtualmente, y que no es
utópico encarar la nueva civilización
que el automatismo hace posible, en
la cual florecerá libremente la acti-
vidad libre de los hombres liberados?
En realidad, el pesimismo de Mar-
cuse es desmentido sin cesar en los
sectores industriales donde las consi-
deraciones de beneficio inmediato —y
el apego patronal a un orden jerár-
quico condenado por el progreso téc-
nico— Impiden el desee ello de la au-
tomatización. La contradicción entre
las posibilidades de liberación y la
lógica del beneficio ha sido percibida
por los propios sindicatos norteame-
ricanos: frente a la automatización,
han reaccionado la general
reivindicando reducción de horarios y
uste las condiciones del tra-
en lugar de insurreccionarse y
las máquinas como los obre-
stglo pasado to IU
opQeslos a la evolución téer
bazo que
que no ha alcanzado esa autorreaula-
ción tan mentada por los sociólo
de la integración.
Pero todos eses cuellos de estran-
gulamiento dejan precisamente intac-
tas las posibilidades de adquirir con-
ciencia, que ya se concretan. Es cu-
rioso que Marcuse evite la conse-
cuencia lógica de su postulado: si
existe contradicción entre el desarro-
llo de las fuerzas productivas y el sis
tema de producción, ¿quiénes. qué
clase, qué capa social están mejor do-
tadas para percibirla, quiénes sopor-
tan las con.secuencias, quiénes tiznen
más posibilidades de invertir el orden
de las cosas?
EL GRAN HOTEL DEL ABISMO
Marcuse responde: los que están
fuera del proceso productivo. Las
minorías raciales, excluidas en su ma_
yor parte del proceso de producción.
Los abandonados por la sociedad in-
dustrial, desocupados permanentes, de-
lincuentes, etc., y, en el otro extre-
mo de la cadena, al contrario, los pri_
vileeiados de la cultura, que tienen
la posibilidad de sustraerse al con-
dicionamiento.
El sistema unidimensional de Mar-
cuse desemboca así en una imposibi-
lidad tautológica. Porque cse lumpern_
proletariado, esos abandonados de la
sociedad industrial no escapan, tam-
poco, al condicionamiento: al des-
truir los objetas de la civilización
blanca de la cual están excluidos, los
rebeldes de los guetos negros no eli-
gen otro modelo de consumo. Que-
dan, por supuesto, los filósofos que,
apoyados en los esclavos rebeldes, ha-
rán reinar una "dictadura pedagógi-
ca" esclarecida, que terminará por
eliminar en el hombre las tenden-
cias represivas.
Seria Injusto insistir demasiado so-
bre el carácter temerario de la "estra-
tegia" marcusiana, En realidad, no
existe. El retorno a Hegel de los fi-
lósofos alemanes después del fracaso
revolucionario es, también, renunciar
a la preocupación de transformar el
mundo. El filósofo de nuevo se limi-
ta a explicarlo, Desde ese punto de
vista, la teoría critica de Marcuse es
Inútil. En la servidumbre aceptada
de las ciencias soci norteamerica-
nas, esa teoría es indispensable. Pe-
ro al renunciar al esfuerzo difícil, y
sin duda ingrato, de buscar los pun-
tos de apoyo posibles de una estrate-
gia revolucionaria y las formas de és_
ta, los filósofos de la escuela de ne-
fort dejan sin municiones a una ju-
venhid intelectual que ha reencontra-
do en sus e éticas sus mejo-
res preocupacdones.
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además,
tá	 a
también están tratando Qe lograr rnyor p
ción en el gobierno y la administración de
sas de estudio (en América Latina, en cambio,
el g
Fierbert Mermase cuando afir-
d industrial avanzada el apa-
e a convertirse en totalitario
hasta el punto de que determina no sólo las ocu-
peciones !socialmente necesarias, Las especirlizacio-
nes y las actitudes trino también las necesidades y
aspira darle? individuales",
Estoo jóvenes activistas leen y procuran seguir
los ejemplos del Che Guevara, Régis Debray, Frantz
Fanon (de especial atractivo para los ne ) y el
cuse, entre otros (véase el articulo de
1, aSeven Heroes cd the New Lent",
Ir Time. litag 5-V-438). Están de-
amnistía general para los participantes y una re-
estoacturacióii del vetusto eistema de gobierno en
Columbia, eiemer.tcisque serán claves en el futuro
psu-a medir la magnitud del movimiento.
La ocupación de loa edificios (empezada
de abril) terminó violentamente en la roa
del 41, cua	 irrumpió la policía acudiendo
Llamado del presidente de la Universidad de C
Graysen Kele; con exceso de violericias y
hasta trato brutal desalojó a los rebeldes con este
saldo numérico: más de 130 heridos y 698 arresta-
dos quienes al día siguiente quedaren en libertad
proviasional pero sujetos a acusaciones de usurpa-
ción o resistencia a la autoridad, que deben jarz-
gaise en los tribunales dentro de pocas semanas.
La medida de Kirk provocó huelgas estudiantiles
y nuevos pedidos de renuncia al funcionario. La
calma aparente en Columbia no es síntoma de nor-
malidad segura_
Por lana y un de muy buena gana, Kirk y la
Junta de Fideicomisarios de la cual depende (el "go-
bierno" de Columbia, donde están representados
ricos donantes y personalidades públicas de franca
tendencia conservadora), han aceptado. . la creación
de una comiaien de 12 profesores prestigiosos para
que estudie las "posibilidades de mayor participa-
seno de estudiantes y docentes en la adraniístra-
ción de la universidad" (Neto York Ti-mes, 5-V-68).
E s-ro Intimo debe reamar en forma familiar pa-ra loa lectores latinoaniericanos, pero convie-
ne ni) extremar el paralelo. Los que de veras
gobiernan a las universidades norteameriennes
son los profesores (faculty) sino la "administra-
éión" (adrnisitatration), en diversas variantes de
Juntas de Fideicurnisarios o de Regentes (como en
el caso de Berkeley. que vivió una experiencia li-
minar a /a de Columbia en 1964-15). La administra-
ción es todopoderosa, y en el ejemplo de has Un-
"multiversidades" —enormes instituciones de
enseñanza superior con sedes en varias citad
como la gigantesca Universidad de California, de
Pa cual el citado Berkeley es apenas el mayor de
sus campuses--, su labor ha despertado criticas por
- el carácter inmemorial, casi de cornputadera, con
que trata a estudiantes y profesores. Como bien lo
ha destacado el profesor Ronald Binen, uno de los
pocos universitarios que ha escrito sobre el proce-
so de "latinoame -ricanteación de las universidades
norteamericanas" "la administración manejaba a la
compañía les decir, la universidadn loa Profesores
estaban ocupados con investigaciones que podían
aportarles prestigio ascensos y aumentos de sala-
rios; los estudiantes la pasaban bien y estudiaban
lo suficiente como para conseguir su título que,
E no prestigio podia garantizarles un buen traba-
jo_ Las	 y entretenidas sobre po-
lítica hubieran jn.ter.ierido con la tediosa tarea de
prepararse para la. lucha por la vida en una socie-
dad competitiva" T 28-V111-87),
Pero esto no puede decirse que sea ya general
y absoluto para todo el panorama universitario en
los U nninnorlair prefeticas", como al-
guien las llamó, han comenzado a surgir en mu-
chas instituciones del saber. Minorías que se sien-
ten enajenadas de la 'elite del poder" (C. Wright
Mins), y coinciden con el finisolo y tenis
-ice de la
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royección alca
gen-tino y tarnbién al continente,
eas tan lejanas como México y Cube,
notoriamente en las universidades de
el Uruguay. Esa trayectoria
trele ocurrir, de triunfos y derres-
e interpretaciones polémica:, de
penecríticas, de apóstoles y réprobos.
No es nuestro propósito en esta ocasión
minuciosamente los avatares del movimiento en
América Latina, sino tratar de comprender mejor
—dentro de esta peculiar perspectiva ya cincuen-
}enana-- algunas de las
 razones que subyacen a
los recientes disturbios y movilizaciones estudian-
tiles en los Estados Unidos, y en otras regiones del
inunde industrial y desarrollado (Alemania Occi-
dental, Francia, Japón. Bélgica, pero también
ha y España) y baste del campo socialista (Checos-
quia, Pulotaia), tan difundidos por la prensa y
el ejemplo estadounidense se prez-
Me paralelo con alomas de las eta-
reformista en América Latina,
Recordemos a titulo enunciativo,
de los reformistas del
n una racionalizacián
nes dogmáticos. liber-
participación
de astudio, rens
paralelam
político de las respectivas aedo-
nna antimee, ri bita, anticlerical y
universidad no se veía como me-
ofesionales sino coITO) una innatas-
reladonada con el resto de la soc	 a la
que tanto debía. "'El puro universitarie",	 Dee-
doro Roca, "es una monstruos'
Los estudiantes activistas en el caso de la and-
venid:id neoyorquina de Colunibia —paralizada du-
rante doce dial; en sun actividades regulares entras
fines de abril y principios de mayo de 1	 , per-
tenecían a dos grupos estudiantiles bien ~nido.):
SDS (Stuclents for a Dentorratic Society), de ten-
dencia izquierdista, conocido por su oposición a la
guerra en Vietnam y su apoyo a la igualdad ra-
cial; y ~tent Afro-Americen Society, inte
exclusivamente por n'imanes negros.
Minoritarios dentro de loa estudiantes en ni
conjunta, estos dos grupos llevaron adelante da
plan para protestar contra la construcción de im
gimnasio en ' ida Heights —sede de Coluna-
bia-- que incluía "una velada discriminación en el
1.130 de sus instalaciones con respecto a la
de Harlem; y contra la continuación de
es entre la uri	 y el lustitute
Analyses, organismo subvencionado por el
la in	 cnicas béncasi
que cuenta con edcs en otros
eran por defin
El dirigente
rebros de la
mento dado
que buscarnos
(Neto York Times, V
Pero los estudiantes no son los únicos en
a sus maestros mayores responsabilidades docentes
y cívicas en hora de prueba para la nación
joven, del cuerpo docente universitario ha comen-
Existen señales de que un grupo, minoritario y
zado a plantearse parecid.os interrogantes en cuan-
to a su función socia/ como individuos y
micos.
Dos acontecimientos recientes sirven para subra-
yar esta tendencia no demasiado estructurada.
El primero fue la publicación de Time Dissentbag
Acadesay
	 °micos, que ciielenten", Nueva
York, Pare heon,	 que se ha convertido ea
una especie de nr ledo para el numen'
	
re-
novador dentro del eiaustro
	 te. Editado por
Theodore Raszak, recoge once ensayos de especia-
listas en ciencias sociales que se carecaerizan por
un marcado aran-ordinaria
	 y un serio nivel cien-
tifice y que cuestionan las propias
	
uno-
sedal; de la eineñanza y la beveztigaraort
pectivos campos. La
afirma que la antre
se ha convertido en "una
pitalista occidental".
emplea a los antrcpólo
bm social en dos tercies
Staughton Lynd critica
"neutralidad" en su ma Y
dice que los académicos parecen
extrañamente en recorrocer un problema pero na
en resolverlo", ya que para obtener éxito (y dé-
lares) en su profesión, dicare acaderniena deben
concentrar sus esfuerzos en la "politiquería univer-
gitana o de sus asecieciones y en prianicir publi-
caciones en-atíncar", sin preocuparae de que el
mundo se erelnme a su lado.ri
El segundo acontecimiento fue la reunión en
Chicago (marro 22-n4, 1 ) de una "Conferencia
por la Nueva Universidad" (Afmo University Con-
ference), a la que acudieron más de trescientos do-
centes jóvenes pertenecientes a 68 inititucionee.
Muchos de ellos habían participada. en los últimos!
cinco o diez años, en el raovánientii pro-derechos
civnes, en las reofrmas a los guetos urbanos, en
la campaña contra la guerra y la resistencia al
alistamiento militar, y se proponían elaborar
programa amplio para la reforma radical de las
universidedes". El ambici
	 proyecto apenas si tu-
vo iniciación en Chicago, pero se preve la consta-
tucinn de una organización a escala nacen
-ni para
coordinar a los diversos
	 esores progresistas en
cada universidad. Aquí también la tarea es dura y
paciente, como en el caso de los estu
	 es Mi
-
lita n tes.
nn síntesis, los sucesos de Columbia han pude
to	 marida-ene la existencia de una grave con-
tradicción en la universidad norteamericana, tan
como la Reforma del 18 lo señaló
	 la latino-
americana,. La trayectoria de este movimiento nos
indica que los resultedos no siempre son inmedia-
tos ni saltan a la vista, y que el desconocimi
de los precedentes hace mea dificil la lucha (en
nineurin de tos artículos publicados sobre las pro-
estudiantiles en Estados Unidos y el
mundo, se recuerda la leccinn y la experiencia
d	 uestro continente a este respecto).
El ejemplo de Columbia ha estado provocando
aminirrevolueiones" (corno las llama Time, 10-V-68)
en otras universidades estadounidenses: Princeton,
Steny Bmok (Nueva York), Temple University,
Northwestern, Stanford.., Los estudian
	 radica-
lizades y unos peces profesores que sienten las
mismas presiones que sus discípulos, prosiguen mi
lucha contra una estructura académica que ha per-
dido su función crítica en la sociedad, nrnionera
de las investigaciones y proyectos subsidiados
el gobierno federal, los grandes intereses econaral-
coa y el establecimiento militar. Otro síntoma veda
ble	 la tremenda crisis de un sistema que ni
creía invensible y todo.rosca
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• Cuando el miércoles 11 de abril, a me-
diodía, atracó a muros
de nuestro puerto el DE-1 "Uruguay", que-
dó clausurada otra de las muchas vertien-
tes de ayuda militar norteamericana a nues-
tro país, que se vienen agotando en los úl-
timos tiempos. Las reparaciones y suminis-
tro de nuevo instrumental efectuados al
destructor en los astilleros de Mont Hopeo,
representaron el último apoyo del Convenio
de Asistencia Militar, tanto a él como a su
gemelo el DE-2 "Artigas"; las refacciones
que en el futuro requiera cualquiera de loa
dos buques, deberán ser pagadas por nues-
tro gobierno.
Este anuncio, sólo resultó un agregado
a la expectativa creada en las FF. AA. ha-
ce más de un año, cuando las tres misiones
militares norteamericanas comunicaron que
la asistencia de su país, en este terreno, ca-
ducará a partir del año fiscal 1970-71, al
menos en los términos en que se prestaba
hasta ahora. La fórmula sustitutiva suge-
rida entonces se mantiene en la vaguedad.
ATI:101TE el convenio fue suscritoen 1932 y ratificado por nuestroparlamento un año más tarde, la
ayuda militar norteamericana data de
diez años antes de esa fecha. En plena
mierra. los gobiernos de Uruguay y Es-
tados lindos iniciaron conversaciones
cuyo resultado fue el suministro a
nuesta-o país del primer material rno-
torizedo y mecanizado, por medio de
La Ley de préstamo y Arriendo utiliza-
d poe Washington para pertrechar a
IFUS aLados. Así, en el período 1943-44
llegaron al Uruguay los primeros "jeeps",
camiones, cañones a tracción automó-
vil (de campaña y antiaéreos) y tan-
ques M3-A1, modelo 1942, que aún pres-
tan serv'cios en dos regimientos de ca-
ballería motomecanizada. También con-
tinúan en servicio los elementos de ar-
tillería posada, cañones de 105 mm. y
antiaéreos de 40 mm. Todo ese mete-
rte' fue adquirido a bajo precio —las
cifras exactas son secreto militar— y
para finenciar su compra se arbitraron
en 1914, rece:Tos por medio de un im-
puesto transitorio a la cerveza.
Ese mateeial modernizó el parque de
riuestras FF.A A_ pero al mismo tiempo
Kumla() la modificación de algunos cora-
terins con respecto a su funcionamien-
to. Especialmente se dejó de lado el
esbozo de una política de autoabaste-
cimi-nto ene se efectuaba en esos mo-
mentos, inieiártdose la era de absoluta
dependencia de los Estados Unidos en
cuento a enuiparniento y mantenimien-
to. Una fábrica portátil cie municio-
nes, capaz de preducir miles de cartu-
chos calibre 7.65 por hora. fue vendi-
da y desalentó el intento de formar
un organisrno técnico que ya contaba
con una veintena de oficiales gue a su
con'tieian de tales, habían agrIgado en
1939 la de egresados de las facultades
de Ingeniería y Química. Esos oficia-
les hobian dado forma al Cuerpo Téc-
nico de Armamantos y Explosivos, cu-
yos objetivos comprendían el manteni-
miento y control de la eficacia de los
equipos y el estudio de las posibilida-
d^is nacionales con vistas a utilizar las
intSistrias locales, especialmente qui-
miéas y electrónicas, en el abasteci-
miento parcial de las FF.AA. Este or-
genitora, atendia en aquella época no
sóln In% necesidades del ejéreito, sino
también lar; de la fuerza aárea, aún
no censsialicla como rama independien-
te; simultáneamente re formó el Cuer-
po de Ineenieros en Máquinas y Elec-
tririaad IfttsTE) de la Marina. Poro
mientras éste aún cumple con sus
funcionea originales, el primero se vio
reformado y hoy alberga a servicios
totelmenta clitterentea. Los oficiales téc-
nicos que habían impulsado el servicio
con el prorrsaito de transformarlo en
el motor de una política de coberarst
Interna d^ las necesidades de las FF.-
A e. --debe recordarse que es contem-
poránea la ley Savio que en la Argen-
tina promovi( 1as induatrias militares-
ernieraron desalentados y, en su calidad
de nrefesionales capacitados, nasaron
a pr star ae - vicio en la actividod pri-
vada y, aun, en otras dependencias es-
tatales,
a
En el invierno de 1952, las conversa-
ciones uruguayo-estadounidenses de-
»embocaron en el "Convenio de Asis-
tencia Militar', que desde entonces se-
ria conocido, en el lenguaje de nues-
tra.: wilt A A., «emir:demente como el aaAp
litar Assistance Pact). El protocolo
fue eueerito en Montevideo por el can-
ciller Fructuoso Pittaluga y el embaja-
dor norteamericano Edward Rocidan, el
$0 de junio de ese año y recibió s'oro-
bsc'ón parlamentaria el 6 de Junio de
1953. La Promulgación se hizo el 10
de junio de 1953. Detalle curioso, a ni-
vel de Fecretarías: el decreto lo firmó,
tomo seareterlo de/ consejo, el hoy ml..
niatro del Interior, Eduardo Jiménez
de Aréehaga: el boletín del Ministerio
de Defenea Nacional, quo el 1 9 de agos-
to de 1053 impuso a las FF.AA, del tex-
to -del ccmvenio (N9 3.487) fue rubr'ca-
do como director eeneral de secretaria,
por el hoy ministro de Defensa Nacio-
nal. general Antonio Francese.
A partir de ese entonces, millones de
¿Maree en armamento y municiones
comenzaron a llegar al Uruguay desde
/tetados Unidos.
Periódicamente las inspecciones de
bis tres errnes elevaban a las misiones
eme emeinnan en sus recinertivaa
listas con pedidos de acuerdo con EUA
necesidades. Simultáneamente La Casa
Blanca enviaba al Congreso tus pla-
nee de ayuda exterior y luego de los
ajustes parlamentarios, las cifras de
ayuda y los pedidos, tanto uruguayos
corno de otros paises, eran complemen-
tados en el Pentágono y en una oficina
especial, que depende directamente del
presidente norteamericano. De ese aná-
lisis surgía el volumen y carácter de-
finitivo de los suministros, ajustados
no sólo a las posibilidades norteame-
ricanas, sino a sus conceptos estraté-
gicos. Estados Unidos proporcionó el
material que pudo y, espec'elmente, el
que quiso. Hasta que en 1955 cayó Pe-
rón, las FF.AA, uruguayas fueron for-
talecidas, en función de la tirantez ar-
gentino-norteamericana de la época;
en esta etapa nuestra fuerza aérea lle-
gó a ser la más moderna de Sudamé-
rica. Desaparecida la posibilidad de un
choque armado esa atención desapare-
ció y hoy la fuerza aérea uruguaya ca-
rece prácticamente de una fuerza de
bombardeo eficaz, porque el apoyo
MAP a los B-25 fue retirado. Rige des-
de entonces el criterio expuesto por
FE.UU. en las conferencias periódicas
de comandantes en jefe de los ejércitos
latinoamericanos, según el cual las ne-
cesidades militares de los países apro-
visionados por EE.UU. son de arma-
mento apropiado para mantener el or-
den interno y no para encarar colisio-
nes de mayor enti lad. Hablando en
1966 ante el Comité de Asuntos Extran-
jeros de su país, el vicealmirante nor-
teamericano Heinz señaló claramente
que 'los objeleco específicos de la
ayuda militar son conseguir fuerzas la-
tinoamericanas capaces de mantener la
•eeuridad interna ante las amenesas de
v - olencia y la subversión. sean de ins-
piración comunista o cuera". Así, fue-
ron inatiles los pedidos de armamento
pesado efectuados por nuestro país y
si, por un azar se obtuvieron en 1
los tanques M24 (una compañía) que
forman parte de las fuerzas de infan-
tería, no existió apoyo de repuestos y
municiones para el mantenimiento y
ejercicios de esas unidades; es tam-
bién materia reservada la forma en
que la proverbial habilidad de la ma-
no de obra uruguaya, mantuvo en ser-
vicio esos tanques. de otra forma con-
denados a la inmovilidad.
PERJUICIOS •
En el seno de las FF.AA. se opina
unánimemente que la actitud norte-
americana, ha sido perjudicial para los
interesen militares específicos del Uno.
guaye En primer término, porque creó
La costumbre de no asierter partidas
presupuestales para el aprovisionamien-
to de las tres ramas, dejándolas libra-
das exclusivamente, en esta materia, a
las deciaiones norteamericanas, voher-
nadal por intereses no siempre acordes
con los uruguayos. En segundo térmi-
no, porque desalentó aquella experien-
cia de creación de fuentes nacionales
de abastecimiento. En tercer término,
porque los suministros no se aiustan a
las necesidades de los planes de nues-
tros estados mayores, tanto en tiempos
de paz como ante la eventualidad de
un conflicto. Eri el ejército, han que-
dado desguarnecidas la artillería y la
caballería, salvo loe suministros seña-
lados y en cuanto a la Infantería. se
la dotó de armamento Para algo nital
de un regimiento, cuando no . pote
tiene cuatro; la Incongruencia pudo ser
superada porque el a* * onemiento
me ajustó a los moldea norteamericanos,
que prevén regimientos más numerosos
que loe del elércOn urge:neer°.
En cuanto al arma de	 lob
recibió material de combate, pero sí
equipo pesado para trabajos viales, en
ajuste al criterio norteamericano, se-
gún el cual debe estimularse la acción
cívica de las FF.AA. latinoamericanas.
Este hecho provocó una colisión de
Opiniones dentro del ejército ya que,
mientras hay quienes sostienen que esas
tareas se apartan de las obligaciones
estrictamente profesionales y cierran
posibilidades de ocupación a obreros
que podrían realizarlas, por medio del
MOP o de las intendencias, existen co-
rrientes de opinión favorables a su rea-
lización. El Boletín del Arma de Inge-
niero., N9
 3, de junio de 1964, señalaba
entre otras cosas en su editorial, que
"...su aspiración común es ...que las
armas se enmohezcan en los parques...t
obligación de todos debe ser, que en
forma efeeiva, las herramientas y las
máquinas se enmohezcan sólo en la no-
che de un fin de jornada y se gasten
explotando canteras. abriendo caminos.
forestando fierras. construyendo vivien-
da.... No más a un ejército custodio
de sus parques y cuarteles. en la im-
productiva espera de una conmoción
interna o la cada vez más distante
sibilidad de una contienda armada; son
otros ahora los campos de acción. son
otros ahora loe objetivos...".
Por otra parte los suministros gra-
tuitos afrontan perspectivas de devo-
lución a F.F..U1J., según el artículo L,
inciso 3 del convenio, aunque ese ex-
tremo nunca se produjo. Asimismo el
convenio no sólo está referido a mate-
rias estrictamente militares, ya que en
su artículo VIII. señala que en inte-
rés de la seguridad mutua, cada go-
bierno cooperará con el otro, para adop-
tar y aplicar las medidas de defensa
económica y los contralores comercia-
les que sean del caso. destinados a pro.
teger el hemisferio contra las naciones
que amenacen la seguridad del mismo%
PERSPECTIVAS
Cuando en el verano de 1967 se pro-
dujo el anuncio de cese del MAP, hubo
una reacción de malestar en nuestras
FF.AA. por el problema que la deci-
sión estadounidense creaba en un mo-
mento de aguda crisis económica del
país. La certidumbre de esa crisis, ma-
tó al nacer la idea de incluir una reo.-
tida presupuestal destinada a cubrir
parcialmente el vacío. Muy poco des-
pués cobraron actualidad las conversa-
ciones oficiosas que, desde 1965 venían
efectuándose con autoridades francesas
sobre este problema, a través de un
memorándum reservado que circuló en-
tre los mandos y los miembros del ga-
binete. En ese documento, de agosto
de 1967, se informaba que de los con-
tactos iniciados en oportunidad de la
visita de Charles de Gaulle, había sur-
Ocio la buena disposición francesa a
suministrar, en una primera etapa, asis-
tencia para los centros docentes mili-
tares del Uruguay, que incluía el envío
de elementos representativos de toda
la gama de armamentos que se conside-
rara necesaria para la instrucción de
cadetes y oficiales. Se otorgarían por
medio de un arriendo de valor mera-
mente simbólico, pero era necesario un
pedido oficial de nuestro gobierno. En
oe.tubre de 1967. realiza une gira por
América Latina el general Bomte. jefe
del departamento exterior del Minis-
terio de los Ejércitos de ?rancia,, cone
eretando a ecimientos bélicos a di-
versas paises del área. Hizo saber en-
tonces que vería con agrado ser invt-
tade e ufanar el Urregus,y, ideada oh
trever que así se crearla la oportuni-
dad para oficializar los mencionados
contactos, puerta de unir
 asistencia de
mayor entidad. Nada ocurrió en ese
momento, en que se tropezaba con las
mayores dificultades para negociar
nuestra deuda externa en los Estados
Unidos.
Sólo quedó en pie el apoyo mayor-
tarro de las FF.AA. a tales gestione.
motivado por la creencia de algunos de
que provocarla una reacción capaz de
ampliar la ayuda norteamericana; el
conocimiento de otros de la calidad
del material francés probada en la cam-
paña del Sinaí y la convicción general
de que un vuelco hacia la ayuda fran-
cesa, significaría un acto de soberanía
y la posibilidad de escapar a la humi-
llante subordinación a Estados Unidos.
Apenas una minoría sostuvo que un pa-
so  de esa naturaleza seria contrapro-
ducente, determinando una reacción ne-
gativa que podía deteriorar la ayuda
norteamericana no sólo en el plano mi-
litar sino en otros aspectos.
Hasta el momento no se conocen me-
didas tendientes a solucionar el proble-
ma creado. Al anunciar el cese de la
ayuda, los responsables de las in , siones
norteamericanas sugirieron una fórmu-
la sustitutiva que extendería la asis-
tencia por cinco años, aunque sin pre-
cisar el volumen de esa asistencia ni
la forma en que se administrará. Sólo
está claro que, debido a la fuerte de-
pendencia de nuestras FF.AA. de esa
ayuda, su cese determinará serias di-
ficultades para su actividad. La oferta
francesa es sólo un ejemplo de las
posibilidades de superarlas. Brasil com-
pra aviones "Carriberra" en Gran Bre-
taña, Perú también los adquiere, ade-
más de los "Mystére" franceses y las
misiones argentinas y chilenas recorren
Europa en busca de aviones y tanques.
Sin sumergirse en una carrera arma-
mentista, Uruguay no tendrá más re-
medio que abocarse a la solución de sus
problemas en la materia. Para hacerlo
cuenta a su Javier con numerosos fac-
tores capaces de apoyar al gobierno
en una actitud de '4# ndencia po-
lítica.
En primer lugar, la propia actitud
de los Estados Unidos que con la deci-
sión anunciada no hace sino poner más
en claro los fines de su ayuda militar;
ésta fue otorgada a nuestro país en
atención a los intereses norteamerica-
nos, tuvo las características que la Ca-
sa Blanca y el Pentágono quisieron,
coincidieran ellas o no, con la doctrina
militar uruguaya. Al retirarse la ayu-
da se alega la imposibilidad norteame-
ricana de continuarla prestando simul-
táneamente con los cuidados que le
requiere su presencia y actividad en
otras latitudes (concretamente el sudes-
te asiático). Para Washington —y desde
su punto de vista es lógico— el res-
paldo bélico supone una aplica&ón de
su geopolítica y no puede detenerse •
discriminar entre las necesidades par-
ticulares de cada una de las naciones.
Sus planes toman en cuenta áreas y
necesidades norteamericanas a escala
mundial; no pueden detenerse en las
necesidades y planes del Uruguay, ni
de ningún país que se encuentre, cm.
cunstencinlmente. fuera de la zona cri-
tica. En función de estos principios, el
armamento y equipamiento de nuestras
fuerzas armadas estuvieron, durante
tres lustros subordinados a los intere-
ses norteamericanos; la propia modifi-
cación de esos intereses brinda ahora
la posibilidad de liberarse de esa sue
bordinación.
En segundo lugar se halla la actitud
de otros paises latinoamericanos que,
sí-ciado« por la misma decisión, se
hallan muy avanzados en su proceso
de apertura de nuevas fuentes de abas-
tecimiento, en Europa. No sólo han en-
contrado. no interesa por qué causas,
buena disposición vendedora. sino que
no han tropezado hasta ahora con re-
presalias estadounidenses. Valga esta
antecedente para quienes. a nivel po-
lítico y no militar, manifestaron en la
primavera pasada su oposición a las
tratativas con Francia, con la mirada
temerosamente puesta en Washington.i
Y finalmente. el propio
terno de las fuerzas armadas que. con
prescindencia de diferencias Ideológi-
cas y ateniéndose exclusivamente e mes.
tivaciones técnicas y al deseo de Par-
ticipar de una manif cf.% de sobe-
ranía de carácter nacional. apoyarán
toda actitud que apunte a corregir una
situación que las ha convertido en sín-
toma de dependencia de intereses ex-
ternos. además de entoro~r la poli,.
tica interne que, eventwilmenta, ~lb
sea domado trizar Nue mando&
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dictadura argentina ha anunciado sucesi-
vamente, según los avatares de sus tensiones
ernas, diversas modas económicas; sru últi-
ma novedad es la actual pugna entre "desarro-
aistas" y "cooperativistas", que se agita sorda-
mente en el equipo civil de Ongania. Pero se
trata simplemente de posturas; otra tendencia,
la liberal clásica, mucho más consustanciada con
las motivaciones del cuartelazo de 1966., prosigue
funciones desde el primer día. Su objetivo
la definitiva ocupación de la economía argen-
a por los monopolios extranjeros. Antiguos
ectores o abogados de esos monopolios son
ora ministros o presidentes de bancos, pero
o han resignado su actividad como agentes del
apital foráneo; desde el gobierno, continúan
asta hoy la operación de la entrega. Ese fun-
cionamiento simultáneo, donde los personeros
andígenas de las corporaciones mundiales son, a
la vez, el gobierno, es de una sorprendente cru-
deza, que erizaría los cabellos de quienes en
Montevideo se preocuparon por la pequeña in-
dustria casera de extorsiones montada por
Guzmán Acosta y Lara y Juan Guillermo Silva.
Algunas de esas situaciones de implicancia:
-Mario Hirsch, presidente del monopolio co-
mercializador Bunge y Bora (trigo y lana) es
asesor económico del dictador Ongania. (En un
aleccionante antecedente histórico, su padre
Rodolfo Hirsch fue también, a la vez asesor del
dictador Agustín P. Justo y presidente de
Bunge y Borre
-The National Lean Corporation. vasto mono-
polio minero norteamericano, tiene una rama
argentina y controla además otras dos compa-
ñías de la misma índole: Metalmina S.A. y
Minera Castaño Viejo S.A. En las tres empre-
sas figura cona. miembro del directorio el can-
ciller Nicolás Costa Méndez. El mismo canci-
ller es, también, vicepresidente de la Texas
Instrument Argentina SAICF, subsidiaria de
la firma norteamericana Tejas Instrument
Inc. y director de la empresa naviera Field
Argentina S.A., a la que se alude más adelante.
-Emilio Van Peborgh era, en 1966, director de
la empresa minera norteamericana SOMINAB
S.A. y de otras ocho compañías extranjeras.
Ongania lo designó entonces presidente del
Banco Industrial, repartición encargada de fa-
cilitar créditos a compañías nacionales. Desde
allí, Van Peborgh declaró en su discurso de
asunción que "la minería argentina no ne-
cesita créditos porque dispone de capitales su-
ficientes". Hace unos meses, Van Peborgh fue
designado ministro de Defensa. Sigue siendo,
además, miembro del directorio de Cristalerías
Rigolleau S.A., filial de la Corning Glass Works.
de Nueva York.
La presidencia vacante del Banco Industrial
fue otorgada de inmediato a Rodolfo Guido
Martelli, quien es vicepresidente de DUCILO
S.A.., nombre de la rama argentina del mono-
polio petroquímico mundial E. L Duponi
Nemours.
-César Bunge, abogado asesor de Bunge y Born.,
es ahora secretario de Hacienda. En 1955, Bun-
ge fue designado ministro de Comercio por la
"Revolución Libertadora", y desde ese puesto
desmanteló el IAPI (Instituto Argentino para
la Promoción del Intercambio), que el régimen
de Perón había establecido para monopolizar
en forma estatal la comercialización de la
producción agropecuaria argentina.
ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argen-
tinas), que maneja la flota mercante del Es-
tado, está presidida por el capitán de navío
Guillermo Rawson, quien integra la sociedad
naviera norteamericana Field Argentina S.A.
junto con el inversor de esa nacionalidad
Granville Elliot Conway, el capitán de navío
López de Bertodano, el capitán de navío Aldo
Pantin y el canciller Nicanor Costa Méndez.
Mr. Conway, además, ha sabido captar a los
ejecutivos con talento: en 1959, siendo contra-
tista transportador de petróleo por medio de
zu compañia Tennessee Inc. firmó un conve-
nio de transporte con Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales, donde YPF fue representada por
el capitán Pantin; poco después, Pantin re-
nunciaba para asociarse a Mr. Conway en la
Field Argentina S. A. Lo mismo pasó con el
capitán López de Bertodano, que era gerente
de ELMA en Nueva York hasta que conoció
a Mr. Conway y decidió renunciar, asocián-
dose a la Field Argentina S. A.
En estas condiciones, por la índole del ten
-e-
lo de operaciones en que el gobierno debía mo-
verse, los sindicatos aparecieron en junio de
1966 como un obstáculo importante para la cap-
tación total de la economía argentina por los
monopolios. Se trataba, pues, de afiadir otro ()b-
icha° al programa de la revolución castrense;
11 ha sido descrito, con suavidad, por un ideó-
logo del golpe, como 'la recuperación, por parte
le les empresas, del control laboral hasta ahora
torripartido con el sindicato". Ese reajuste tuvo
mimo blanco, fundamentalmente, la vieja ley
1729, con la que en 1946 el leaislador socialista
Alfredo Palacios confirió a los sindicatos, espe-
cialmente, la ventaja de administrar las bolsas de
trabajo. El poderoso gremio de la construcción,
manejado por Rogelio Coria, fue el elegido para
la experiencia piloto. La ley 11.729 fue abolida
para ese gremio, y se la sustituyó por un con-
venio, que eliminaba la bolsa de trabajo, esta-
blecía la libre contratación, creaba las llamadas
comisiones laborales (de patronos y obreros) pa-
ra negociar mejoras de salarios e instituía el ar-
bitraje obligatorio del estado. Coña fue así el
precursor de la actual corriente "colaboracionis-
ta" en el sindicalismo argentino y sólo oí ha-
blar de él con desprecio, como de un dirigente
vendido. Fue sintomática de esa entrega la frase
del representante patronal, en la ceremonia de
firma del convenio, a la que asistió el propio
Onganía: "Por fin los obreros están en libertad
de elegir a sus patronos. y los patronos de elegir
a sus obreros".
El proceso pendular de la CGT argentina, a
partir de junio de 1966, obedece fundamental-
mente al flujo y reflujo de esos intentos guber-
namentales por controlar el movimiento sindi-
cal. No debe olvidarse que, globalmente, la CGT
comparte la responsabilidad de la atmósfera que
paralizó el gobierno de Arturo Illia y condujo
al golpe militar de junio. Horas antes del golpe,
los dirigentes de la CGT alternaban en una re-
cepción con los generales y, en las primeras apa-
riciones en público, como presidente, de Onga-
nía, la plana mayor de la CGT aparecía discre-
tamente junto al dictador. La dirección sindical
argentina apostó veladamente al golpismo; en
estos dos años, el éxito diverso del gobierno en
su operación captadora ha estado en relación
directa con la personalidad de los dirigentes. Las
bases, oscuramente, intuyen la necesidad de una
oposición (y el nacimiento de la CGT rebelde,
en marzo, indica que aprovecharon el primer
conducto que se les abrió para ello); "colabo-
racionismo" o "participacionismo", son simple-
mente producto de la entrega individual de las
direcciones sindicales, según la ínayor o menor
corrupción del personaje de turno, (Armando
March, de los empleados de comercio, cría pe-
rros de caza; Vanclor tiene un stud de caballos de
c:arrera; Coria disfruta propiedades millonarias,)
Desaparecirins por dec-cto los partidos politicos,
suprimida la izquierda ideológica (que se ha
dispersado centrilugarnente en mil fraceioJ.ii.․ )
incluso como iactor írlitante, 
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localizador del descontento el aunuito de la au-
tonomía universitaria, los sindicatos apa.ecitron
ante el gobierno con una doble posioiiidad: la
de constituirse en vehículo de la oposición po-
lítica o la de integrarse al régimen, proport:io-
nándole las bases populares de que cazeee y la
ilusión corporativista de que los sectores nacio-
nales "participan" en el experimento de la re-
volución. Fuera para anularlos como oposición
o para utilizarlos como "participantes", los sin-
dicatos telYian que ser controlados.
Esto lleva a una paradoja que hasta la se-
mana pasada parecía insoluble: integrar a los
sindicatos significa simular al menos que se acep-
ta su orientación intrínseca de mejoras (aunque
se trate del más apolítico economismo) y, ea
consecuencia, adherir a algunos de esos plantea-
mientos; pero cualquier concesión a ese progra-
ma, no renunciado ni por los sindicatos máa
acendradamente "participacionistas", choca con
la otra orientación del régimen: su insoslayable
índole empresarial. El "plan económico", la "rae
cionalización de empresas" y sus medidas com-
plementarias de congelación de salarios, ley da
alquileres, etc., son los expedientes de la oli-
garquía monopolista para la reconversión de la
economía nacional: loa reclamos sindicales, aun
los procedentes del "participaciordsrno", conde-
nan inequívocamente todas y cada una de esas
iniciativas. Especialmente la congelación de sa-
larios y el desplazamiento de los sindicatos de
su antigua ingerencia en ciertos aspectos de la
conducción de las empresas, son recetas concre-
tas del Fondo Monetario Internacional y, entre
otras imposiciones foráneas, la dictadura argen-
tina está obligada a poner en práctica, a tn
-arés
del "plan económico", las medidas deflaciona-
tías que el Fondo preconiza.
Este dilema se vio claramente en el episodio
del gremio de Luz y Fuerza, zanjado hace una
semana. El Sindicato de Luz y Fuerza —una de
las aristocracias sindicales de la Argentina, con
recursos millonarios, sistemas de edificación de
viviendas para afiliados, etc.— reclamó ante la
Secretaría de Trabajo por las medidas "recia-
nalizadoras" que afectaban las prerrogativas
obreras; en especial, las bolsas de trabajo. El lí-
der de Luz y Fuerza, Juan José Taccone, es
uno de los adalides del participacionismo y fue
confiado en esos antecedentes que el gremio
puso en marcha el mecanismo de laudo arbitral
a cargo del Secretario de Trabajo. El gobierno
se vio, de ese modo, atrapado en su propia in-
vención; el laudo conformaba a las empresas, yde ese modo alienaba del delicado experimento
participacionista ,a1 poderoso sindicato; o el lau-
do conformaba a los obreros, y entonces el sec-
tor "liberal" del gobierno (es decir, los perso-
neros empresariales y, también, en cierto mido.
los militares libre empresistas) estaban en con-
diciones de crear dentro del equipo guberna-
mental una serie de contradicciones explosivas.
Durante varios días, todo el mundo contuvo
el aliento, porque se trataba de una pulscada
doble. Por un lado, entre el equipo "liberal"
de la dictadura (Alsogaray, Krieger Vassena
Van Peborgh) que está directamente inclina-
do a sofrenar (aunque no a liquidar) el po-
der sindical y el grupo "integiacionista" (el
secretario de Trabajo Ruben San Sebastián,
el ministro del Interior Guillermo Borda, el
milano Ongania), que quiere convertir a loa
sindicatos en la base popular de que cace-
ce la dictadura; por el otro, entre las pro-
pias direcciones sindicales, escindidas desde el
Congreso Renovador de la CGT, celebrado en
marzo, en los sectores "participacionista" ("CGT
de la calle Azopardo") y "opositor" ("CGT de
Paseo Colón"). Sobre San Sebastián recayó la
grave responsabilidad. Pero también los diri-
gentes "participacionistas" —Corla, Taccone„
Vandor, March— iban algo muy grave en lajugada: debían probar a la masa trabajadora
que la tesis colaboracionista rendía frutos posi-
tivos, porque ésta era la primera vez que se
ponía en práctica la nueva política de arbitraje
estatal. Taccone, secretario del Sindicato de Luzy Fuerza, había hecho lo indecible por no perder
la pulseada; de los 10 puntos en conflicto con
la patronal, el sindicato había renunciado a 11
y mantenía su reclamo sólo en 2. El martes
por la mañana se aclararon todas las expecta-
tivas: pese a su evidente disposición personal
—como que estaba en juego toda una política
que él mismo había diseñado y propuesto a
Onganía— San Sebastián se vio obligado a lau-dar en todo a favor de las empresas y a recha-
zar aun los dos puntos de la reclamación sin-
dical. Había estado sometido durante una sema-
na a la severa presión del equipo "liberal" y
del ejército; finalmente cedió. Con esa), queda-
ron condenadas dos situaciones: la tesis colabo-
racionista y las razones que asisten a sus lí-deres para mantener a la CGT divikla desde
el ConTreso Renovador, La CGT "opositora" re-
cibió así, por parte del propio ginbaprno, uii
confirmación de su apotegma b:Iblico: "con el
régimen es imposible negociar y mucho menos,
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LAS tres da la tarde. Un cielo gris plomizoy acaenazas de lluvia en el aire ere una
primavera fresca. Han interrumpido el trán-
sito porque una cc:asuma de unos mil estudian-
tes avanza por Saint-Germain -hacia Saint-
chel. Cien CRS (Carepndiss -*ublicarias de Se-
garídad - policía militarizada) los esperan visi-
blemente nerviosos pero en silencio, c-on casco
y porra.
A lo largo de todo el camino, que hice a pme
desde el Luxemburgo, por la calle Saint-Jac-
ques, el Barrio Latino es un espectáculo militar:
en cada esquina, cincuenta o cien policías mu-
nicipales, guardias móviles o CRS, según los ca-
sos, ran órdenes. La Sol-bona, clausurada
por primera vez desde vu fundación, está cercada.
Me acerco a un oficial mostrando la tarjeta
de prensa:
—¿A qué hora empezaren a trurnifestar — Y
Pañal° a los estudiantes.
—No sé nada, váyase.
estudiantes avanzan lentamente gritan-
do: "¡Gestapol ¡Abaje la represiárd" Se paran
a unas * rnetros. Durante uno o dos minu-
tos, ambos bandos manir-en. Los muchachos gri-
tan, la - cía espera.
De pronto, antes de que los estudiantes vuel-
IFIIM & R	 e	 r la calle de la Harpa
dos con una man-
da
orn-
an
•nes.
Una muchacha de zmoa 20 años que corre hacia
nosotros tropidlea, y es de que caiga surge
cletn'es un CRS que le da violento porrazo en
la oreja. ¡Jacqueline! grita un joven que se ha-
bía refugi también en el portaL
Pero Jacqueline tiene temperamento, y
forcejeando con el policía para quitare la
rra, y acaso devolverle la cortesía. Su	 o n
deja y corre hacia ella, para disuadirle; la arran-
ca literalmente de la porra que tenía asidn, y
huye con ella hacia una zapatería. La muchacha
sangra.
De la calle Hautefeuille sube entonces
como un rumor violento. Corro hasta ella, y lle-
go a la esquina en el momento en que vuela
una cámara fotográfica; un grupo de mucha-
chos que está levantando un auto para llevarlo
hnsta el centro de la calzada, ha sorprendido a
un fotógrafo que quería registrar el hecho.
En pocos minutos consiguen poner el auto
en el centro del Bulevar Saint-Germain, mien-
tras otros arrancan las verjas que protreen las
raíces de los plátanos. Con las barras de hierro
así obtenidas empiezan a levantar los adoquines
de la calle.
El , *0 se organiza: cuatro verjas apiladas
de canto, en el centro del bulevar, sirven de
protección al coche que ahora vuelcan: una ver-
dadera barricada, la primera.
Están terminando los preparativos, cuando
desde Saint-Germain, los CRS que han disper-
sado el grupo anterior, vuelven a cargar, pero
precedidos esta vez por una preparación de ga-
ses lacrimógenos.
Excadente calidad, la de los gases, Unos vein-
te muchachos que se habí refugiado antes en
una casa de epa tarnentos y discutían con la por-
tera que pretendía echarlos, resuelven salir an-
tes de que los gases entren. Demasiado tarde;
los envuelve una nube gris y salen dando tum-
bos, llorando, restregándose los ojos. Uno de
ellos queda en el s,uclo, Un CRS que llega con
la porra en alto trata de esquivarlo y planea
como un muñeco, Cuando se levanta, tiene 1
nariz roja y un ojo contuso. A ambos se los
llevará una ambulancia minutos después. Otro
CES que venía junto al primero ha frenado
para ni edar d eolpe a un rnu,'Ia..1..o que, io-
explicablemente, se ha detenido en medio de la
acera.
Corro a mi vez para escapar a los gases y
n a la de las ediciones Payot, junto
a un individuo que sangra por la nariz y la
frente. "Hay que ir a la farmacia, viejo, le diga
"Foutez-moi la paix!" No quieie curarse. Un
amigo trata de convencerlo. Hay una ter:nacía
muy cerca, y si espera la ambulancia, tendrá
para rato.
De las diez o doce ambulancias que recorren
siste_máticarnente el beseio, alabe Ulla vez vi una
por aquí.
Azar de las encuentros: dos estudiantes de
medicina con los que había estado hablando ins-
tantes antes, llegan corriendo: "Váyanse, váyan-
se•, gritan; "vienen los de «Occidente'!"
El movimiento de extrema derecha no falta
aunca en estos casos, y aprovecha la ventaja de
que policías y son igualmente su*
enemigos. Los entrenan ex paracaidistas, y es-
tán organizadea corno comandos.
Divididos en dos alas, unos CES dan media
vuelta y se preparan para hacer frente a loa
extremistas de derecha, y otras lanzan otra tan-
da de gases lacrimógenos hacia nosotros.
Entonces, el nerviosismo, la histeria, la furia
criminal, incluso, parece /legar a un e**o de
paroxismo: aís.. orar grita uno sle les que pa-
rece ser jefe. "Allons-y!" Y una lluvia de ado-
quines (como el que el viernes fracturó el crá-
neo a un oficial de policía) cae sobre los CRS.
Extraño espectáculo: por primera vez tengo
la sensación de presenciar un motín. ¡Y todavía
falta lo peor! Por primera vez veo a cien poli-
cías armados. con cascos, perfectamente forma-
dos, retroceder ante el empuje de lusos, cuantos
civiles que les lanzan piedras.
No hay sólo piedras. Algunos blanden ya ba-
rras de hierro terriblemente puntiagudas. Un
fotógrafo norteamericano que acaba de decirme:
"¡Qué reportaje, mi viejo!" da un brinco y que-
da tres, cuatro segundos inmóvil en el centro
del bulevar, tomando foto sobre foto, entre los
dos grupos, bajo la lluvia de cascotes. Sonriente,
feliz, milagro,samente ileso, salta luego otra vez
hacia la acera y desaparece en la multitud.
Hacía las cuatro y media de la tarde el nú-
mero de amotinados ha aumentado considera-
blemente. Tengo la impresión de que hay mu-
chos inhibidos que btrscan apravechar la oca-
sión para desahogarse. Acaso más de un com-
plejo se está solucionando esta tarde en el Ba-
rrio Latino.
Otros dos locos —el de Manbeit-MuteraIlté,
donde incendiarán dos autos y volcarán una ca-
mioneta, y el de Sairrt-Gerrnairt-des-Pres, donde
una barraca de madera junto a un edificio en
reconstrucción arderá al caer h noche—, serán
aún más graves que aquel en que me encuentro.
En medio del tumulto, en cada pausa, entre
dos cargas de unos y otros, trato de hablar con
los estudiantes, No hay sólo estudiantes. Un tipo
de unos cuarenta años que dirigió parte de los
trabajos en la barricada, cuando le pregunto qué
estudia me responde con asco: "Vous occupez
Fas de en"
No hay ` tiempo de hablar mucho, y como
cuando saco la libretita para anotar d- .racio-
nes tengo que guariler la tarj 	 tricolor, y cuan-
do saco la tarjeta tricolor tengo que guardar la
libretita, sin contar el lápiz que siempre cambia
de bolsillo y que nunca recuerdo en qué
silla lo puse; las anotaciones son fragmenta-
rias, bruscas, a menudo ilegibles.
Estoy converserdo con un estudiante de ar-
quitectura que sostiene 	 equivocadamente, a
mi juicio	  que la mayoría de los manifestantes
(par llamarlos de algún modo) son agitadores,
cuando la policía carga otra vez.
Ya no tengo tiempo de refugiarme en el por-
tal de antes, porque lo han cerrado. Veo correr
hacia nosotros los agentes, a uno, en particular,
un CES que a todas luces tiene intenciones de
probar la porra en mis costillas. Yo guardo la
libretita y — No, no tengo tiempo. Cuando voy
a sacar la °eta pienso un segundo que si hu-
biera tenido un brazalete acaso no me hubiesen
apurreado El valida litga a nai altura; est
cara, el casco reluciente, la porra, y me agacho.
Tanto, que el porrazo lo reciree el pobre es-
tudiante de arquitectura que en ese mamen.°
trataba de asenderee detrás de raí. El goipe
muy leve; le dan en un hombro. Cae pero no
parece herid. No tengo tiempo de eseuda.rlo a
levantarse, porque	 vea las autobcanbaa Be-
nin como podare. Carro hacia /a vieja Facultad
de Medicina. En una puerta, un meehacho san-
gra anonadado. Un instante de duda. Lo veo re-
cibir el chorro de a: -- en las espaldas —se ha
vuelto inatintivainente-- lo veo 	 bajo el
agua, Pr
bajo el	 : "ea-
gemas, y uno :
de sutura", dice. En Saint-Germain no hay una
sola ambulancia a bs vista. Por fin aparece len
muchacho rnelerredo y de veetimenta más o me-
nos ~airea que propone an coche corno si estu-
viéramos en el campo, de regreso de un picMie.
j loco? Le van deshacer el -auto. "Yo me
encargo de llevarlo a una farmacia". SPere es
un , lo utle hace falta! "De acuerdo. Yo
lo neve a un 'ta/". Y lo suben, y asile "hacia
La calle de utefeezille como si , elud .
lee cascotes que el bulevar.
A las once de la -Troche,disturbios, la policía
se había restablecido la calma: 121 h
sesenta de ellos estudiantes, algunos serios,
pero al parecer ninguno grave.
La situación se había agravado d e que,
el sábado 4, la UNES' (Unión Nacional de Es-
tudiantes de Francia) había lanzado una orden
de huel general al paso que anunciaba para
hoy una manifestación pese a la prohibición de
la 'eta.
te, el Sindicato Nacional de
Superior proclamaba la huelga,
res y 'w,tudiantee.
leones 3, el Barrio Latino había
de refriegas violentas, peno
menos ves y de menor duración. Sólo des-
pués se supo cómo habían ocurrido exactamen-
te las cosas.
Un grupo de dirigentes de la UNEF y de sim-
patizantes estaba en la puerta de la Sarbona
esperando la llegada (anunciada) de un coman-
do de extrema derecha que se proponía ocupar
la universidad. El nerviosismo fue ganando a los
estudiantes —y acaso la táctica de algunos agi-
tadores— que resolvieron romper muebles para
fabricarse armas. El rector, Jean Rocha, pidió a
la policía que los desalajara, y así la foerza en-
tró en la inviolable Sorhona, hecho del que no
se conocen precedentes.
La expulsión provocó la ira y las refriegas
que siguieron. A los estudiantes parisienses se
unieron los de Nanterre, que esperaban a su vez
manifestar el viernes por el cierre de su Fa-
cultad de Letras.
Daniel Cohn Belida, estudiante de nacionali-
dad alemana y líder de los llamados "rabiosos"
de Nanterre (cuya facultad fue clausurada, como
la Sorbona) dirigió la revuelta y estuvo deteni-
do 24 horas, junto al vicepresidente de la UNEF,
André Sauvageot
Ayer compareció ante un tribunal disciplina-
rio de la universidad que aún no dictó sentencia.
Por otra parte, estudiantes sorprendidos el
viernes pasado en fla te delito y port o
armas (hierros, cascotes) fueron cond dos a
dos rn s ele cárceL
Cohn Bendit p de la Federación de Estu-
diantes Revolucionarios de tendencia trotaquistes,
prochina y castrieta, a la que el diario del Par-
tido Comunista cée llama "puñado de gra-
nujas y udorrevolucionarios".
ulrió dentro de
asa hm últimas
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de hoy,
por finalidad protestar
'én policial" del viernes,
nueva y más grave re-
LA Federación de Estudiante. Revolucionariostiene su núcleo principal en un "Movimien-
to 22 de marzo", ad i1arado en memoria del
día en que, el mes pasado, varios de sus diri-
gentes ocuparon los locales administrativos de
la Facultad de Letras de Nanterre, para protes-
tar contra la detención de estudiantes implica-
dos en un atentado.
Pero detrás de todo esto está, fundamental-
mente, el descontento universitario francés;
descontento, por u.n lado, ante la esclerosis de
las estructuras académicas que ha sido denun-
ciada a la vez por el gobierno mismo (aún esta
noche, Alain Peyrefitte, ministro de Educación,
lo reiteraba) y por los estudiantes y profesores;
por otro, descontento ante un proyecto de re-
forma de la enseñanza que el gobierno entiende
que hay que aplicar a partir del año próximo y
que, según los estudiantes revolucionarios, hará
de la universidad francesa "una universidad cla-
sista".
Se trata, pues, de un grave desacuerdo, no
tamo sobre /a naturaleza del mal sino sobre el
modo de cararlo.
Pero es ese tema que merece un tratamiento
aparte.
RTES 7
AL día siguiente, martes ipo que en
lugar de 125, los heridos superaban los
O y que, mientras ea varios focos a los
que aludia yo la lucha era severa, en otros,
qua no pude adivinar desde donde estaba, ha-
bía sido aun peor.
En muchos casos la policía, sorprendida por
la fuerza de los ataques con adoquines, retro-
cedió y dejó impunes a muchos agresores. Pero
en otros, en cambio, se vengó sobre inocentes.
Por ejemplo en la esquina de las calles Rennes
y Saint-Placide, donde tranquilos estudiantes ex-
tranjeros, la mayoría con libros bajo el brazo,
que salían de la "Mance Franeaise" y estaban
bebiendo en un bar, fueron golpeados sin pie-
dad a porrazos después de una inexplicable car-
ga de los CRS que entraron en el bar como en
terreno enemigo.
De fuentes fidedignas se sabe que en esta
manifestación como en la siguiente, del martes
7, más o menos similar, aunque en otros ba-
rrioa„ la participación estudiantil fue de un 92
por ciento.
Pero el 3 por ciento restante era particular-
mente activo, y estaba integrado en su gran
mayoria por elementos de extrema derecha eu-
fóricos de hallar una ocasión de manifestar en
las, tinieblas de los gases lacrimógenos y de la
UNEF.
De 49 individuos c
miércoles 8, doce fueron enva
instrección. He aquí a estos falsos estionantes:
Edmond B'ane, maestro de obras. 37 afi
acusado de violencia y ultrajes. Niega haber lan-
zado adoquines;
Alain Brodier, mozo de café, 20 aios, vio-
lencias a un agente. Reconoce haber lanzado, en
Mnntoarnasse, pernos y adnquines;
Daniel Bertho. pintor, 21 añes, violencia. Re-
conoce haber herido un guardia civil y afirma
que lo hizo furioso porque un amigo suyo, es-
eeetador romo él, acababa de ser aporreado;
Alain Boulaneier, mecánico, 22 años, violen-
'y lanzamiento de adoquines. Reconoce haber
ado de todo salvo adoquines;
regore Branderburg, cocinero, 22 años, ori-
io de Canadá, a quien se le encontró una
de resorte que usa, diio, para comer; -
Paul Bruppacher, fresero, 24 años, suizo, arres-
aado cuando tenía en la mano una porra casera;
Gérard Pelissier, chofer, 20 años. Simpatizan-
te, dijo, del movimiento de extrema derecha
en Revolución", transportaba en su coche
tro máscaras de gas, 19 barras de me-
erra metálica "para defenderse contra
taz":
hayes, alumno de enfermería en el
hos de La Pitié, 21 años, violencia a agente
y lanzamiento de adoquines y desacato. Reco-
noce haber lanzado cápuias de granadas la-
airnógenas y escombros, pero no adoquines;
Richard Dubois. 27 años , chofer de canijo-
bel pesados, en libertad desde hace sólo una
semana (salió de la cárcel el jueves 2 de ma-
yo) acusado de violencias y desacato.
con un revólver de alarma a los policías.
tiene que no manifestaba;
Marcel Lapouge, empleado de Imprenta, 23
años, violencias y esto de pi Nie-
ga y afirma que estaba afli corno
Jean Claude Lonalt,de imprenta 24
ifios, ultrajes y violencias.
admite haber lanzado ad
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EN	 aíre extrañc
imógenos
tadas
rnaginadas por un
Cuando a las dos
de interminable espera, de negociaciones,
cusiones e Insultos— la p. ic1a recibió por fin
Ja orden de cargar, los agentes tuvieron que
conquistar una por una sesenta barricadas de
más de un metro de alto, muchas en llamas,
donde se consumían automóviles volcados de-
trás de muros de adoquines y verjas.
Desde que estoy aqui (doce años, salvo un
período de dos, 1961-1962), nunca vi cosa igual.
En una hora, 367 heridos serían atendidos en
hospitales, centros de auxilio y ambulancias de
la Cruz Roja. Pero, ¿cuánto, prefirieron —como
un periodista de la AFP— ir a casa de su
médico?
La manifestación se había iniciado hacia las
8 de la tarde. Después de recorrer la mayor
parte de las calles y avenidas principales del
Barrio Latino, unos -veinte mil estudiantes se
habían instalado a lo largo del Bulevar Saint-
Michel.
Un buen tercio de los manifestantes eran
muchachos y sobre todo muchachas de 15 a 17
los, convocados por los 'Centros de Acción
Liceal", en solidaridad con la UNEF (Unión
Nacional de Estudiantes de Francia) y por el
Sindicato de Profesores de la Enseñanza Su-
perior.
Los obreros habían enviado una delegación.
Cuando salí de la agencia —después que lan-
zarnos el último *alead" con la síntesis de loa
acontecimientos hasta la caída de la noche—,
ninguno de nosotros imaginaba lo que iba a
presenciar.
Empezada con calma y, gradas a un eficaz
servicio de orden estudiantil, con orden y mé-
todo, a partir de medianoche la manifestación
tomó el cariz de un motín.
Sobrevino entonces un episodio grotesco: el
rector de la universidad, acaso aterrorizado por
el giro de los acontecimientos, entabló, con un
tono y un estilo lamentables, una discusión con
el presidente de la UNEF... por radio.
Radio Luxemburgo, una de las más escucha-
das en Francia, ofreció a ambas su antena para
un duelo oratorio. El representante estudiantil
reiteró que eran tres las condiciones de la paz:
liberación de los estudiantes encarcelados desde
el viernes pasado, reapertura de la Sorbona y
retiro de todos las fuerzas policiales del Barrio
Latino.
El rector contestó... 'que consultaría al mi-
nistro de Educación. Y quedó en volver a lla-
mar por teléfono a la radio.
Poco después. Daniel Cohn Bendit, líder de
la "Federación de Estudiantes Revolucionarios",
recibido por el rector, que 24 horas antes lo
aba con palabrotas. Mientras tanto, los mí-
os del Interior, de Educación y de Justicia,
n interminablemente. Hasta que un gru-
unos quinientos estudiantes —los más re-
ste anarquistas, trotsquista.s, prochinos y
k.astristas en su mayoría— resolvieron pasar a
la ac
Dos horas arrancando adoquines, postes, car-
1Viene	 pe$.
colabovar". A la misma conclusión llegaba la
derecha: comentando el laudo de Luz y Fuerza,
escribía esta semana Mariano Grondona: -Mien-
tras dure el esfuerzo de la estabilización mo-
netaria. es imposible que la CGT apoye algo-
bierno: Io más que se puede esperar de 'ella
es que no le declare la guerra. manteniendo
abierta. así. la posibilidad de una conciliación:*
Estos son términos más bien suaves; en reali-
dad, la CGT mayoritaria —la de Paseo Colón—
no sólo no apoya al gobierno sino que ha em-
prendido un proceso de ruptura total con el ré-
gimen.
La nueva CGT emerge del Congreso que,
después de innúmeras viravueltas, cristalizó en
estructuras concretas la ya antigua división en-
re direcciones corruptas y propicias al juego
Rico, y las verdaderas exigencias de las ba-
El Congreso se realizó desde el 28 al 30
arao; los "participacioni 	 " sabotearon su
tución y sus deliberaciones, pero de todas
maneras el	 —especialmente
loa ferroviarios y	 siguieren ade-
lante. Un dirigente	 ocidck, el gráfico
do &yero,	 do nuevo secretario
lideres sindicales,
e y Lorenzo Pe-
principales den-
nuevos Secreta-
teles, verjas	 parando b
l ul5rada impáv	 de	 'n	 agentes
dal
	 csdoa ton porras, fu	 esudo
y	 das lacrimógenas y de cloro.
A las dos de la mañana llegó
	 orden de
cargar: no había habido entendimiento, y el mi-
del Interior ordenaba que "se despejara
e
Y entonces, los que creíamos haberlo visto
todo el viernes pasado (y el lunes) comprendi-
mos que nos habíamos equivocado, Sólo recibí
un golpe (de refilón, dirigido a un muchacho
que estaba delante de mí) y no puedo que-jare.
Pero si la violencia de los estudiantes fue
excepcional, la policía p devolver con ere-
eta lo recibido.
En un tumulto en que todas las personas
visibles  -en medio de densas capas de gases--
lloraban, caían cegadas o golpeadas, corrían
inútilmente entre dos destacarnent de CRS o
se amontonaban en una áspera comunidad de
gestos de defensa, sólo cabía refugiarse detrás
de quien caía, acaso para esperar caer después
de éL
Los autobombas venían detrás y bañaban de
agua los rostros ensangrentado; que bar,
del rojo al rosa para volver al rojo cuando el
chorro, prosiguiendo su lenta marcha, caía ya
sobre el grupo siguiente.
Quince coches incendiados, todo un bulevar
a medias sin adoquines, po
	 arrancados de
cuajo, vidrieras rotas, el es
	 de un cam•
po de batalla quedaba alli	 pués, cuando ne-
gaba el alba y los últimos Mos —ebrios de
fatiga, con los ojos rojos sangre y de in-
somnio— buscaban un medio p ara correr hacía
sus casas o hacia el hospíta
No es para mí el moment
	 intentar un
análisis. Permitaseme .sin enibar
	 indicar algu-
nos elementos básicos:
1. La universidad francesa es u. anquilosada, y
no es la única en el mundo que lo está; pero
su anquilosamiento es un síntoma, no una
causa, y denuncia el anquiloadmiento todo
de :una sociedad que necesita valores nue-vos
el golismo ty estimo
	 driüro a de Gaulle
y sé muy bien que 1 izquierda "oficial"
francesa es un mamarracho) ha descuidado,
en el país, ciertos as tos socioculturales
que, más que la reforma del teatro y la
pintura realizada por Malraux, debía cen-
trarse en la búsqueda de un hombre nuevo;
estarnos en un momento de mutaciones, y
la juventud, con su sagrada intuición crea-
dora, ha sentido que es menester cambiar,
y pronto, acaso porque inconscientemente
sabe que mañana sera  para ella— dema-
siado tarde;
Alain Peyrefitte y Christian Fouchet,
frente respectivamente de los Ministerios de
Educación e Interior, no están a la altura de
la situación;
todas las causas apaaentes
de la revuelta, esconden causas más profun-
das que es necesario analizar detenidamente.
En todo caso de Gaulle tomará, estoy seguro,
sedidas que se imponen, pero habrá paga-
una vez más, por algunos de sus subor-
dinad:is.. que lo
n	
tenian	 on buena o mala fe—
mal
El laudo de las ernpresse e electricidad fue
un espaldarazo para las
	 autonómicas de la
CGT opositora, pero en el e..quena general ele
fuerzas, Óngaso y los suyos flt n que cuentan
con mayoría de votos por -ireanización, aunque
evidentemente no todavía con mayoría numé-
rica de trabajadores. De los 14 sindicatos mas
importantes del pais, 9 han qu do en la CGT
"colaboracionista": Luz y Fuerza, IVIetalúrgicos,
Petroleros del Estado, Empleados de Comercio,
Carne, Trabajadores del Estado, Construcción,
Vestido y Municipales; uno, Textfles, se inclina
peligrosamente hacia el mismo campo. Los lí-
deres que no han acatado la mayoría del Con-
greso de marzo son aún la. s. estrellas del pano-
rama sindical: Taccone, Vandor, Caballi, Maria
Alonso, Coria, Con órigaro solo permanecen, en-
tre los grandes sindicatos, los ferroviarios,
azucareros de FOTIA y el Puerto.
La paradoja consiste en que la estructura
sindicalismo espurio edificado por la CGT
los últimos diez años, es todavía más poderosa
que las corrientes renovadoras; cuenta ademas
con el apoyo estatal y los gremios que encabe-
zan la CGT de Colón están, asimismo, interve-
nidos por la dictadura. P
	 a todo, la mayoría
perteneció a Cingaro porque su grupo supo in-
terpretar, ideológicamente, la coyuntura políti-
co-
	 al en que se d
	 el sindicalismo
	SINDICAL,.	 LAe 9ZQuIERDAS
TERCERA r,o"r .A EL +=asees- Rama
tudió ayer
juez de
LA OPCION DE LOS SINDICATOS
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R A
AS LAS SEMANAS
N BOLSILIBRO
NUESTRA
TIERRA
II) LOS HOMBRES
Selección y prólogo
GERMÁN WETTSTEIN
Le segunda parte de la exi-
tosa antología de Wettstein
enfocada ahora sobre los
ar;ados tinos humanos de
nuestro país.
PUBLICADOS
17. 'Menos Aires y Montevideo en
1850 por Xavier Marmier. Crrad,
pró ogo de José L, Busaniche
Nuestra Tierra I - Los paisa-
jes.	 Se I ección	 por	 Clerrnan
Wettstein.
19. Ese mundo del bajo, por Julio
C. l'upo°.
Mejor es Meneallo por Darnocle
(Mario Benede/ti)
21. Aviso a La pobtacion por Ciar
Silva.
22. Historias del viejo Monteviderl
(tomo .11) por J M Fernander
Baldar/a
Diccionario del Disparate por
Julio E. Suarer (Peloduro).
24 Hombres. tierras y. ganados por
Esteban f' entupe/
25,. La mala vida en el 900, seler,
ción por Antonio Ferran,
26„ Cuentos de hunioramor poi
Carlos Maggi
27, Esta mañana y otros cuentos por
Mario Benedetti.
28. El folklore musical aniguayo
por Lauro Ayestarán
Pardillo a Venus CavaLierl por
Roberto de las Carreras (pró-
logo de Auge! Ramal.
Tangos, selección y prólogo d
Idee
Breviario artiguista por Joe*
Marsa Tralbel.
32. El Uruguay en que vivimos
(1	 - 1918) por foque Farrione
Acto de humor, selección
prólogo de Jorge Sclavo.
Paja brava por .1 oe6 Alonso
Trelles (El viejo Pancho).
Cartas a Bernardina
por Fructuoso Rivera.
ilas majestad el fútbol,. selección
y prólogo de Eduardo Claleano
37. Aves del Uruguay por Cegar
Rappa/int.
EN BREVE
Uruguay por George Pendle.
Cuentos completos de Can
Reyles.
Can los lentes rotas
por Panel	 (dibujos de
Loe •lambrado:es y otras na-
rraciones, por Victor Dottl.
¡a 1263 - Tel. 832000
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TEATRO EN BUENOS AIRES (I)
"maría" de piazzolla-f errer
LA música
Juan Carlos Zorzi es un buen di-
rector, y el concierto de la OSSO-
DRE que dirigió el sábado último
tuvo un nivel general de corrección.
Establecido esto, podemos entrar en
algunos detalles. Zorzi es un músi-
co sensible, si bien su sensibilidad
amenaza con ser exterior. El senti-
do profundo del fraseo y de las res-
alaras parece escapársele. Sus
os son claros, pero no precisos.
ataques resultan a menudo
confusos y sus movimientos tien-
den a un marcato. Su concepción
sal es un tanto deshilachada.
Como consecuencia, el sábado la
esta poseía poco equilibrio
sopaste.
Ingold y Victoria Schanird
musicalidad., exactitud y
solvencia técnica. La versión no
d'estacó los aspectos humorísticos
del Concerto de Poulenc. haciendo
así más notorio el envejecimiento
de esta simpático creador del pri-
mer medio siglo, envejecimiento
que se sienta en todo el grupo da
los Seis.
Zorzi creador salé ubicado ea
una exploración ostilletica en qua
so dan hallaagos da refinamiento
(-Espejos-) y una construcción cui-
dadosa. Croamos que. lamentable-
mente no eligió Mea «a esta terre-
no ni prosentadbn montevideana.
Sus "Varladonas enigmáticas" Boa
/bridas y echan mamo a ~unas
efectistas. aunque :maestras una toa-
amante binqueda podbilida.
din insbruseatalsa.
1111.
EL liercoles ocho. en la pequeña saladel Planeta, en Suipacha al 900,
el poe'a y autor de varios libros
de tango. Horacio Ferrer. presentó, en
colaboración con Astor Piazzola, sti Ma-
ria de Buenos Aires. Escrita, según lo
anuncia el programa, en Buenos Aires
y Montevideo, enero-marzo de 1968, es-
tá compuesta de poemas, cantables y
música instrumental. Sus autores la
han llamado 
-ooerita
- , dándole a esta
denominación el sentido más estricto,
esto ea obrita. No es este significado,
sin embareo, el que cuenta para el es-
paciador, que espera encontrar una obra
da género ya ronocidn para él: la ópe-
ra. e interpreta el ci'minutivo apenas
corno un sello de modestia con que los
autares naisieron marcar su labor. La
primera deeepción ocurre cuando se da
cuenta que nada tiene esto que ver
con lo cose él esperaba, una ópera, va
que la obre carece totalmente de ac-
ción y los cuatro solistas que cantan,
tocan y reaitan alternadamente con la
orquesta, son los que van relatando la
historia. que no se recrea en escena.
Todos pearnanecen quietos durante las
dos horas de lo que cabría llamar un
recital y que varios críticos argentinos
acordaron en denominar cantata. Para-
lelamente a la actuación de los solistas
y la orquesta y, en aleún sentido ilus-
trando o ambientando lo que anuellom
dicen, se nroyeetan sobre el telón de
fondo fotos y filma) de Adolfo Bro-
now.alai,
DiCg. Piazzola que la idea de la °pe-
rita nació en una tarde calurosa en un
café de la Avenida Libertador, Y que
fue Fele Martín quien la formuló, con
el tono de proponer una cosa simple-
mente divertida. "Che ¿v si hacemos
aleo que simbolice raleara ciudad?".
-Esa idea me atrapó —dice Piazzola-
y al día siguiente ya tenía casi todo
proyectado en la cabeza. Sería una obra
para dos cantantes. recitantes. bando-
neón, solista y diez músicos. Pero ha-
cía falta el poeta que sintiese Buenos
Mema como yo lo sentía; ese poeta po-
día ser el uruguayo Ferrer". Y efecti-
vamente, Ferrer escribió la letra; se
asoció con Piazzola y ambos novibres
figuran en las tarjetas iniciales de in-
vitación corno empresarios de la °peri-
ta. Y el mismo Ferrer aparece en es-
cena corno recítenle y dice con calor
sus propios versos. En cambio Egle
Martin, no pudo llenar el papel de
María, a pesar de que según Piazzola
y Ferrer habla sido quien lo inspirara.
Las revistas argentinas, con esa desa-
prensión y prochatidad al chismorreo
que las caracteriza, cuentan que su ma-
rido la apartó de los ensayos y la en-
cerró en una estancia. Dice el propio
Piazzola a un cronista de "Gente":
"Mucho se rumoreó sobre un supuesto
romance entre la Negra y yo. Lelo
Palacios, su esposo, pareció creerlo. Vi-
no una tarde a casa y se la llevó". Piaz-
zola renunció a la idea de llevar a es-
cena María... "Decidí que María do
Buenos Aires nunca se iba a estrenar...
y asi fue que quedó por un tiempo en
borrador". Hasta que apareció Amelita
Bailar, una folklorista de pelo negro
y voz ronca y agradable que tomó el
papel que Egle Martin habla dejado,
sin que la obra, dicen, se resintiera
por el cambio.
Lo que cuenta la °perita es la pasión,
muerto y resurrección de María, a tra-
vés: de "Corrientes ,f Esmeralda", las
s de Tormenta", el "Infierno de
las Alcantarillas", el "Funeral de lag
Criaturas de la Noche", el Maro Circo
Regenteado por los Analistas', el "Al-
to Andamio de un Edificio en Construc-
ción" y un "Nacimiento", que, a texto
expreso no es el del MIS* Julia dna
el de una	 etra María. Loe cuadres
en que se divide la operita llevan títu-
los como: "Balada Renga para un Or-
ganito Loco", "Fábula de la Rosa en
el Asfalto", -Esquerzo Yumba de las
Tres de la Mañana", "Miserere Cau-
yengue de los Ladrones Antiguos en
las Alcarnarillas", "Aria de los Analis-
tas", "Pequeña Misa Zurda con Ban-
doneón y Tangus Dei". No era raro que
este texto fuera impugnado de litera-
rio, y la prensa argentina coincida to-
da en hacerlo. De algunos diarios pude
extraer textos como éste; -Ferrer des-
grana una retórica casi inaprehensible,
hecha de neologismos emparentados con
el lunfardo
-
, o "Las pautas argurnen-
tales se ocultan en los vericuetos de la
jerigonza y en sus crípticas referencas
a la magia y a cierto difuso misticis-
mo". Es innegable, sin embargo, que
Ferrer, perdido a menudo en una fe-
cundidad sin fronteras que oscurece
e incluso imposibilita la comprensión
del texto no carece de dotes para la
poesía longuera y lo demuestra en al-
gunos trozos en que una elaboración
más cuidada o pulida deja al descu-
bierto versos de auténtica belleza.
Respecto de Piazzola la critica ha
sido unánime en elogiar la alta calidad
de su música, y ésta no consiste ya de
tangos, sino de una elaboración de te-
mas bonaerenses hasta estructuras que
cabría asimilar a las de la música de
cámara.
Cabe, finalmente decir que María de
Buenos Aires. si bien no quedará como
una obra perfecta, parece un paso ne-
cesario en la evolución de la poesía
lunfarda y de la propia música de
Piazzola, aunque una y otra al alejarse
' su origen popular y so pretexto de
hacerse más serías, se arriesgan a re-
sultar incomprensibles.
MARIA ESTER GIL-10
PATRICIO
BUNSTER AQUI
VINO en busca de bailarines para elBallet nacional chileno cuya di-
rección interina ejerce hasta que
asuma el cargo Virginia RoncaL Vio
a los aspirantes a irse —congregados
por Bebe Rosa a quien telefoneó con
ese fin desde Chile— en una clase en
la EDU: cinco, más otras tantas baila-
rinas. Vio una clase del elenco del So-
dre. En concreto, eligió a Diego Al-
berto. Después de completar el pano-
rama selectivo en B.A., quizá lleve otro
más; quizá un tercero a estudiar en la
Escuela de Danza.
Al final de la clase de técnica clási-
ca, dictada por René Gérard, él mis-
mo marcó a los bailarines unas frases
de danza moderna, hermosísimas (de
su ballet Capicúa. supimos desnués,.
Fue una fruición asistir al desarrollo,
ver su gobierno expresivo viril del mo-
vimiento proyectárainse en todos los
planas del eanacio, asi como unas prue-
bas de reaccón espontánea que practi-
có, pidiendo lueTo que cada uno, con
la serie de respuestas personales, corn.
pusiera una frase de danza. Al peque-
ño grupo allí reunain le dio otras dos
clases en la Academia de Hebe Rosa,
con nuevos ejercicios de improvisación
Es un experto en su oficas y un ar-
tista, cuya maestría ranoci-ron en la
Era-alela de Santiago. Hebe Rosa. Mar:-
sol Ferrari, María Minetti, Cristina Ci-
girey.
FORMADO en Chile y en Londrescorno bailarín. a°;lo se le ha vastobailar aquí el Dr. Coppelius con
el Pellet chileno. en 1956. En cambio,
el Ballet nos ha dada tres obras suyas.
en esa temporada. Basrán y Besana,
libre ad-Marión de la leyera de Mozart,
y en 1913. Calaucán (música de Carlos
Chávez y Surarn (música de Ginas-
teraa que ya señalaron su evolución.
Desde entone--s. entre otros ballets,
compuso en 1964, una Cnnaearraen de
la primavera, y en el última Festival
Internaeinnal de Danza de La Habana
puso al Ballet nacional de Cuba Ama-
toria (Grieg) —un inferd0 romentieo.
acota sonriendo: los distintos recuerdos
de un amalor— y Tres caras de la
luna. tres pequeños ballets sobre mú-
sica de Luigi Nono, Bruno Moderna.
Lenv Alexander. Ahora va a estrenar
en Chile La silla vacía. con música de
Roberto Falabella, compositor chileno
muerto muy joven: es un solo de una
mujer cuyo marido fue flaaelado y ase-
sinado: hay un racconto en que el hom-
bre y un grupo aparecen y 19Z re-uer-
dos se dan tan también por dianesitivos.
— ¿Tiene difos;ón aquí el Festival de
Danza de La Habana?
—Mucho menos que el de teatro o
el de la canción.
—Hasta ahora ha sido un festival.
más de figuras individuales que de
elencos. Así, se veía Giselle noches se-
guidas con distintas parejas: rusos
(Ulanova). franceses (los ganadores). ja-
poneses. Para el Próximo (enero 691 se
proyecta variar el criterio, invitar elen-
cos. Está muy bien el Ballet de Cuba.
Alicia Alonso, notable siempre. y de
una fuerza! Sí. hay también ahora un
conjunto de danza moderna. Vio una
Medea, de Ramiro Guerra, transferida
al Caribe Siglo XVIII. en que los bai-
larines hablan, gritan. Pregunta con vi-
vo interés por la de Barbón. (Lo in-
formo. Sara Nieto, que integrara el co-
ro. presente.)
Habla del Ballet chileno, de los di-
versos conjuntos, los nuevos coreógra-
fos: de Germán Silva, autor de Genio
nadie (la de las callampas).
Rasgos afilados, moreno, cordial 7
sobrio, tanto como habla, en voz bajo
y grave, de suave acento y modos chi-
lenos —ya. ya—, pregunta y se detiene
a escuchar. Por nuestra danza, nues-
tros coreógrafos, por la gente que cono-
ció en Chile y aun no ha visto o ha
visto apenas, por loa que no conoce.
Le hablo de Cristina Gigirey y Expe-
riencia. de su próximo espectáculo en
que bailará canciones de Teresa Parra
(illY• qué bueno!). de Teresa Trujillo
aquí y ahora en París, de Eduardo
Ramírez. Quería llegar al Odeón pa-
ra ver bailar a Mary Minetti. Quería
ver también Los Testimonios. Pregun-
ta si siempre existe aquel grupo de
rizmasa... Si, Dance, con próximo es-
treno en El Tinglado. (Al día alguien-
te los Barbón le mostraron Opus 2: Ma-
risol Ferrari y el grupo de La Másca-
ra, una parte de Danza.)
En su política de apertura el Ballet
ehfieno invita coreógrafos a poner sus
obrar la mexicana Gloria Contreras. el
argentino Oscar Anda Por wa parte
12 Galpón. para un nueva sala hl
ilo Jalan ha invitado al Ballet nacional
~lana Ti probable que venga. Vol-
veril ankeici•• Patricio Bunerter asa ill.
MIA1111/1: eni_mierrr
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EN TEBAS
(Pharaoh, Polonia 1968, Plexo
a FARAGIN viernes 10) no es. en la version
que ha llagado hasta nosotros. el film que
realizó originalmente el director Jerry Kawa-
lerowicz., sino una síntesis preparada para el
mercado internacional. Inscripta en una co-
rriente de obras históricas poco conocida en
estos países pero peculiar de la cinematogra-
fía pocala. El faraón duraba más de tres ho-
ras en su metraje completo: basado en una
novela clásica de Boleslavr Prus, procuraba
describir el proceso de consolidación del rei-
no de Egipto hacia el 1090 a.C. y el juego de
ciertos factores —la presión de los imperia-
lismos exteriores (Asiria y Caldea), la función
apátrida de los Intereses económicos (los ban-
queros fenicios infiltrados en la corte de
Ramsíts XII), la disputa del poder entre mi-
litares y sacerdotes, entre las tendencias re-
novadoras y el conservatismo de la casta re-
ligiosa— que pueden tener aún vigencia his-
tórica de ejemplo. En esa versión original.
según parece, se unían al talento de Kawa-
lerowicz (un realizador que posee obras da
Indagación humana tan ricas y sutiles como
Tren nocturno y Madre Juana de los Angeles)
una excelente reconstrucción arqueológica y
una seria aproximación historiográfica al
funcionamiento y los móviles de ese lejana
sociedad. Aunque se sabe que Kawalerowicz
no es precisamente el creador de ortodoxia
cómoda que a veces se supone en los regí-
menes socialistas (por el contrario, integra las
nuevas corrientes de inconformismo intelec-
tual y audacias temáticas que han promovido
hondos estremecimientos en la cultura pola-
ca), a la condición de cine épico otorgada al
film se he sumado una interpretación mar-
xista del material histórico. que pone el acen-
to en la interacción de las clases. Para ello. el
film enfoca un episodio menor, cuya indefi-
nición permite la invención de incidentes o la
recreación de ciertos aspectos históricos: los
años postreros y la muerte del faraón Ramsés
XII. Según las crónicas. se sabe que a partir
de la muerte de flainsés III. la casta sacerdo-
tal cobró importancia casi decisiva en los
asuntos de estado y que. hacia el 1090 a.C.
el anciano y enfermo Ramzés XII fue des-
tronado por el Sumo Sacerdote Hehor, que
se coronó faraón a su vez. Kawalerowicz des-
lacia la figura del hijo de Ramsés XIL lo
opone a Hehor como cabeza de la tendencia
modernizadora del reino. convierte el reina-
do del Sumo Sacerdote en un fugaz episodio
en las exequias del viejo faraón y describe
el reinado del joven Ramzés XIII, su lucha
contra los sacerdotes y la infiltración asiria
y fenicia: finalmente, su fracasada moviliza-
ción del pueblo contra Hehor y su asesinato
a manos de un agente de los sacerdotes.
Este moroso proceso político componía un
vasto film dividido en dos partes: El faraón
y La muerte del faraón. Por convenio con loe
distribuidores norteamericanos, el ente cine-
matooráfico polaco acentó cortar la obra de
Kawalerowicz hasta la dimensión standard pa-
ra la exhibición internacional. redwiéndola
en una tercera parte. Ciertas garantías fue-
ron proporcionadas: princinalmente, la inter-
vención directa de los polacos en los cortes
y el montaie a caroo d- 1 realizador nortea-
mericano Nicholas Ray. El film conserva así
dos asnectos interesantes: su carácter de su-
perproducción (aunque debe indicarse que en
grado mucho menor al gioantismo acosturn-
bredo por de Mine: Los diez mandamientos,
por ejemplo, superan en cuento a las cons-
trucciones esceriográficas y al cine de masas
operados por Kawalerowicz) y la nrogresión
dramática de la historia conteda. El montale
realizado con mentalidad ineviteblernente
hollywoodense sólo revela afisbos de otros
rasgos más importantes del filma: la escru-
pulosa descrinción de usos y costumbres so-
claire; ((rue Xawalerowicz llevó hasfo la ano-
tación de las costumbres sexuales, de las que
la versión sólo retiene el aspecto formal de
algunos desnudos comercialmente eficaces) y.
sobre todo, el enfoque general de la obra
cr•-• proporciona una esclarecedora Interpre-
tación marxista en la descrinción de la so-
cierled esclavista de hace treinta %lelos.
Sin Ileoer a constituirse en la snoerrro-
ducción histórica nue promete la publiriried
y sensiblemente distorsionado en su versión
el film sigue siendo sin embaroo una
obra ad ,,lta y ~firmemente ietereseete: una
elferig ,-16n. en fin, de la madurez temática
y la capacidad técnica del ciee TYNen.
JUVENAL PARRA
pasión
y muerte
de un
guarda
agujas
RIGBROSAIKIITE VIGILADOS (Ostre 'ledo-vané vlaky,
ecoslovaquia 1966, Trocadero, viernes 17), circu-
lan como legítimos portavoces de la llamada Es-
cuela de Praga, aunque aquí, como en Los amores
de una rubia —otro de sus ejemplares ilustres—,
el primer dato decisivo es el emplazamiento pro-
vincial de la peripecia. Y en verdad, como no sea
para el protagoninta, ese guardagujas que estrena
el uniforme de su primer trabajo en la vida, todo
ea periférico, marginal, el sitio, sus habitantes, loa
episodios. Allí empieza la ambivalencia (y a veces,
la polivalencia) que el director Jiii Menzel im-
prime al relato: las triviales experiencias que cum-
ple el personaje al lado de sus superiores en la
remota estación ferroviaria, con las dos mujeres
que comparten fugazmente su lecho, con el médico
que lo cura de las secuelas de un suicidio frustra-
do, son para él instancias capitales, que lo condi-
cionan, lo instruyen, lo maduran. Afligido por ur-
gencias privadas, y de tan privadas, confidenciales,
tabúes, como la iniciación sexual, los estruendos de
los últimos días de la guerra en una Checoslovaquia
ocupada apenas atraen su atención. En esta región,
la única noticia del mundo es el silencio, denso,
macizo, contra el cual se pueden descifrar, claros
y distintos, el tableteo ocasional del telégrafo, el
resoplido de eventuales locomotoras, el afinado ca-
rrillón de la sala de espera. Por su lado, la opu-
lenta cámara de Jaromir Sofr, releva morosamente
todos los grados del gris, hasta una escala casi mi-
croscópica, como sí la única alternativa para la
mirada en este mundo invariable, coagulado, fuera
la estela de vapor y chispas que dejan las chime-
neas de los trenes.
Seria difícil clasificar redondamente el film,
atribuirlo a un género' preciso. Todos sus pasajes,
los mías patéticos o los más cómicos, guardan un
fondo reversible, en el que se puede reconocer el
signo exactamente contrario. Y como los polos
opuestos suelen atraerse, el humor socarrón y la
melancolía nos dan una mezcla muy checa, que
• veces recuerda el devastador buen sentido del
soldado Svej de Hasek, y otras (menos frecuentes),
los contornos absurdos de la realidad, como la veían
las criaturas de Kafka. Menzel trae a su protago-
nista de un relato de Bohumil Hrabal escritor mal-
dito durante algunos años, y de esa figura desma-
ñada, retraída, en postura de defensa perpetua, ha-
ce el eje excluyente de la película, la medida y la
clave, al mismo tiempo, de su peripecia. Su acci-
dentada iniciación al sexo es, simultáneamente, ini-
ciación al mundo, preparado en esa prolija opera-
ción, formal como un rito, de vestirlo (de investir-
lo) con el uniforme que cumple su madre en el
prólogo. Este capítulo encierra algunas referencias
cardinales, como la gorra (obsérvese su itinerario
a lo largo de la anécdota, cotejándola con la del asis-
tente) y la presencia, invisible pero central, de esa
madre. Toda la aventura habrá que entenderla, así,
en primera instancia, en términos freudianos, ante
todo porque sobre ellos, casi a texto expreso, la
concibió el propio Menzel, Si no bastara la alusión
del sacerdote a quien consulta el protagonista, si
esas imágenes clásicas, citas literales de manual(la decapitación del conejo, el cuento del carnice-
ro, el acto de cortarse las muñecas, los racionados
cigarrillos que el jefe divide en dos para convidar
• lar visitas) no rezuman literalidad, el mucha-
cho es, ante todo, un caso de complejo de castra-
ción: impotente ante el sexo, pero, sobre todo, im-
potente ante la realidad, iinpotente hasta para sui-
cidarse.
De las tantas premeditadas, a veces sutiles, a
veces desembozadas, dualidades de que está hecho
el ftlm, emerge sin embargo la purto menos que
milagrosa espontaneidad de su atmfrfera. Al lado
ata intrincada teoría fálica cu,yos pormenor.*
me eximo de enumerar, al lado, pero no a pe
de la gracia espesa de su humor hecho de materia-
les primarios y acaso sin nobleza, incluida en el
cuadro la crueldad de ciertas caricaturas que ro-
dean al protagonista, sobresale el instinto de vida,
que se descubre y se afirma en los últimos frag-
mentos. Llegado el caso, las imágenes de Menzel
lo encarnan en símbolos poderosos, como esa mag-
nifica imagen final de la explosión de un carga-
mento de armas que los alemanes transportan-al
frente, seguida de un enérgico viento purificador
y consumada por una saludable carcajada humana,
mientras en la oficina de la estación se dirimen es-
tériles acertijos administrativos. Este desenlace es
el efecto inmediato de la secuencia de la posesión:
concebida como un deliberado eco del prólogo con
la madre, cumplida con una mujer igualmente ma-
dura que también alecciona al protagonista, el epi-
sodio vale para él como una revelación y un rece-
so al secreto del mundo. De allí al final, que coin-
cide con su muerte, el personaje ya no asiste, sino
que actúa, se asume a sí mismo, se realiza. se trrs-
ciende en un acto de sabotaje que emprende tan
deslumbrado como cuando recibe sus experiencias
fundamentales. Por supuesto, depurado y en estado
de gracia, la muerte apenas aparece para él como
un corolario inevitable, la solución consecuente de
Una vida vivida en el grado extremo de la inten-
sidad, y entonces el trance se despoja de todo sig-
no funeral.
En ese mismo estado de tensión, de incandes-
cencia, ha de haber ejecutado Menzel su película.
También él parece tocado por la gracia, porque su
obra, más que de disciplina, de aplicación, resulta
,producto del puro talento. Con algún antecedente
menor pero respetado, recién egresado de la Facul-
tad de Cine de Praga, compadecido por su promo-
ción como el mejor alumno desde la fundación del
instituto, de esa clase a la que no suele esperar
otro destino creativo que la edición de un noticie-
ro oficial, a los veintiocho años, Menzel acredita
una sorprendente sabiduría, ventilada y densa,
asentada en una exhaustiva aptitud de observación
del mundo y sus habitantes, cultivada sólo en con-
tactos inmediatos, nunca referida a reducciones in-
telectuales ajenas. En un plano más íntimo toda-
vía, tal vez sospechosamente autobiográfico, en to-
do caso obedeciendo a un escrúpulo tangible de
identificación, la autenticidad del film se explica
sobre todo porque el creador ha cumplido minucio-
samente la operación previa de introducirse en su
criatura. El mismo Menzel encarna al médico que
asiste al guardagujas suicida, le confiesa haber
sufrido trances idénticos, y aunque eso no hay que
leerlo al pie de la letra, toda la riqueza de su arte
no puede sino corresponder a una sustancia vivida,
no requerida a otras fuentes. Sólo así, en esa ver-
dad tangible, podremos explicar la madurez de es-
ta pequeña obra maestra que consagra a su direc-
tor y asegura la vigencia de una escuela que se
sigue enriqueciendo sin pausa con ejemplares ins-
pirados.
De esta nación que venera las porcelanas y los
cristales, no podía salir sino un artista refinado,
frágil, de una calidad apenas palpable. No un ejer-
cicio cósmico, como se propondrían el cine alemán
o ruso de sus mejores épocas, sino las dimensiones
reducidas, los objetos hechos a la medida del ta-
llista, no mucho mayores que su propia mano. En
ese microcosmos por el que Menzel se desliza flui-
damente, en ese arte cerebral que sin embargo
destina toda su energía a preservar la espontanei-
dad de sus materiales, que es, a fin de cuentas, la
magnitud humana, hay también sobradas nra.
de grandeza: en ese vaivén entre la conciencia y
el mundo, oscila. así lo entendernos al final, el
protagonista, y ron él. un film P5C1.1.'i". r''M	 11,0,
toda una conquista del cine..
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múaco sulzo, dicta el m
una conferencia titulada
consbte el arte de dirigir
ta?", francamente recornerulab
14tuto Goethe, a leo la)
RONALD TURINI. pianista ~len-
te ya mencionado, or
	 In recital el
Juevta 23, Clen n ro del	 de Centro
Cultural de M
 Ica. fTatzo
• leo IS.20)
FU ('ON.fl laTO "ANT
	 O VIVAL-
DF (Turr	 ni, F	 Etaberli, Mi-
tades, Addiego) rea
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de órgano y arces el r r
	 dia. en
el Inatlfuto Rallan° de untura, con
obras de Albinonl, Vivald'. '<andel y
Ilach. (Paraguay 1177. 21
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UJIL	 deariccirere, Orle-
persistido en un terreno en
plotter° y que	 conoc,do
deslumbrantes en todo el
. Pero en gran
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aire
Todo el
Uruguay
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fu moraliqa, para q
plo. gl resultado so ubica en un
vel de Matinée. aunque a veces logra
tme, buena mena de sus y .e-
cada, que no sera deadenads por los
adictos al género, Lee Idarvin, como
pro muestra ami soadicioiass
de acto.? caracteristico.
CURTA (jueves, 21
entretenimfen.
sainado. que Os-
principal ly nads
dedfiable) el millón de pesos que
tos participantes pueden obtener co-
mo premio. Le. coOrdinación ea de
Juan Carlos Ltgido y la•uccIón
de Jorge Relean Illulbria.
LELO= ea un nuevo canal que,
e zuatíana, iniciará trua traami-
para el departamento de Ri-
vera. el municipio de S..nta Ana do
Ltvramento y zonas ftdy*cflt.eL /la
tido inataliolo con equlpoa raorll rnoa,
Irradiare una potencia efectiva de Sud
watts., cubriendo un &ros de 70 tina.
de radio, con una antena ubice.da en
el Cerro Gel Marro. Rae
desb un Informativo u-
~Mecer& con
venittriter de Canal t. ya q
liado • Frocaontel Interior
Alk711.211 (viernes, 22 bo-
4> tiene una idea bastante
manida Mmque no por ello menos
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EJOR PEL1CU
C FUMAS
:JESUS C. GUIRAL
NUESTRA MENTALIDAD ARCAICALb democracia y
dos inuastitnibles soportes sobre
que nuesi.ra eivilizaciós despensa;
expresándole con una frase de Bonn.
get las dos "obreras" de nuestros
destinos futuros. "Re elles somos,
vivimos, nos movemos
	
José En-
rique Rodó, Ariel.
Al cabo de las transformaciones
nriquechnientos experimentados por la
democracia y por la ciencia desde que
ese pamiento de Rodó fue escrito
en 190Q, él resulta todavía más válido
que entonces, ahora que hemos entra-
do en el último tercio del siglo. A ou
amparo ponemos la página dedicada a
la Ciencia, que hoy inicia MARCHA. De
algún modo queda señalado así, en e
comienzo, nuestro propósito de relacio-
narla con las tradiciones, realidades
exigencias de nuestra comunidad cul-
tural. nacional y latinoamericana. Las
notas. noticias. reseñas y críticas sobre
la actividad y la bibliografía de las di-
verme cia netas —comprendidas las hu-
manas tanto como las matematicas
naturales— tomaran en cuenta la uni-
ensalided del inaber científico, pero con
erpectel atención a nuestras propina cir-
instancia/s.
A. A.
fi Prof. Francisco Sáez recibió
martes pasado en atto público el titulo
fe Doctor Honoris Causa que le confi-
riera la Facultad de Humanidades y
CIPUtial en mérito a su relevante acti.
salad científica. MARCHA entrevistó al
Prof. Sáez el pasado mes de abril
(Nv 1397) y sus palabras en aquella
avión cobran actualidad ron esta n
la.
Santiago de Chile tiene lugar en
días el Sernina.rio Latinoamerica-
na orientaciones modernas
materiales pera la enseban= de
Temblé
anea en P
paises bajo el patrocino de la u
para discutir la Metodología de las es-
tadistcas en materia de ciencia, tema
tratado por otra parte a nivel continen-
tal en Montevld._.o (Cmtro de Coopera-
ba Clentirica para América Latina de
el pesado mes de marzo.
A Luden Lévy.Bruhl ee debe la distinción entre menta-lidad primitiva y mentalidad moderna. Las estructu-
ras de ambas mentalidades las describió pausadamente
.1 renombrado profesor de la Sorbonne a través de media
docena de libros escritos en un período de casi tres déca-
das (1910-1931).
Para L-B, la mentalidad primitiva conjugaba dos ras-
gos peculiar', que la distanciaban por completo de la men-
talidad civilizada o moderna. Lo primitivo presentaba un
carácter místico y un carácter prelógico. Esta prelogicidad
estaba dada en las sociedades primitivas por un desasimien-
to práctico de la ley lógica de contradicción que regula
nuestras etapas civilizadas. Las sociedades primitivas se
guiaban por la ley de participación; un principio de acción
por el que los objetos podían ser elloa mismos y —el mismo
tiempo, y sin dejar de serio— otra cosa. en zas represen-
taciones.
La concepción de L-B. ha sido defendida y atacada in-
distintamente por etnólogos y antropólogo, por sociólogos
y psicólogos. Si nos concretamos a los ataques, digamos
que éstos se han encaminado alunare a poner de manifies-
to la erolelnez metodolónica de L-B. En efecto, en sus obras
se edad-ten no solamenle niveles de observación Indirecta
(L-B. siempre se valió de terceras personas), mino que esa.
observaciones indiscriminadas fluctúan entre testimonios
objetivizados por etnóloaos profesionales y relatos subjeti-
visados por viajeros circunstanciales.
Pero la validez de su tesis dualista (sociedades primiti-
vas / sociedades civilizadas) so ve reforzada ahora en un li-
bro reciente de J. Cazeneuve (t) en el eme este autor reto-
ma la dirrotomie socio.antropolósrica de Lévy-Bruhl para re-
encarnarla en un contexto estracturalista, más a tono con
nuestra época. Cazeneuve peste de un análisis reposada-
late ponderado —a nuestro juicio, uno de los más com-
pletos hasta el momento— de toda la obra de LB. (sin des-
cartar los aparentes ezerúpulos de sus "Cuneta" publica-
dos póstumamente) y construye un apelmazado neo-plan-
teamiento de una dualidad bruhliana en base a un despla-
zamiento linailistico y a una concepción de fondo distinta
de la de éste.
El desplazamiento consiste en la sustitución (Caseneu.
ve s. preocupa de señalar que "provisional") de primitiva
por arcaica. Una sociedad arcaica as aquella "donde las re-
laciones místicas son sentidas y vividas directamente (a
diferencia de una sociedad civilizada, que es aquella en que
esas relaciones "son reemplazadas por conceptos"). Al ser
la mentalidad arcaica una inteoración total del hombre al
universo circundante y a su recíproca vinculación simpático
-comunicativa con todos loe demás seres. parece evidente
que puede ser mejor apreciada en sociedades "no.históri-
caz" o primitivas. Pero no es manos cierto que la mentali-
dad arcaica persiste en nuestras sociedades intelectualisa-
das, ya que hay algunos comportamientos colectivos de las
sociedades modernas (mitología. folklore, magia. ~persa-
alones...) y "unos sectores de la psicología" (mentalidad
infantil y morbosa. imaginación. afectividad. manifmtacio-
nes artísticas T oníricas—) donde también se pone de ma-
nifiesto a diario. La mentandad arcaica es un aspecto de la
mentalidad humana atemporalmenie considerada y no ex-
clusividad absoluta de las sociedades primitivas..
Cazaneuve autor de Les dieux densent á Cibola (1957)
te fundamental— se debe a que representa la parte estática
de nuestro conocimiento; esto es, la parta que no se per-
fecciona en el transcurrir del tiempo. Es la mentalidad sub-
jetivaiste que rota sobre su propio eje, como opuesta a la
mentalidad objetivante que evoluciona de contiguo y se
extralimita a sí misma. La concepción nueva de Cazeneuve
consiste en prolongar la noción de la mentalidad arcaica y
en subrayar que puede hablarse de ella como de una estruc-
tura permanente en (e inherente a) toda sociedad humana
por muy civilizada que ésta se considere. La mentalidad ar-
caica es. en reirlidraca un modo de conocimiento; una ten-
dencia natural de la humanidad que tendríamos que situar
—si la queremos localizar exactamente— "en el punto de
intersección entre varias ramas de las ciencias humanan
sociología. psicología. genética. psicopatología. estudio del
Inconsciente y del simbolismo." La ventaja que Cazeneuve
ve en estudiar este modo de conocimiento en sociedades pri-
mitivas en cuanto tales, estriba. precisamente, en la con-
formación de una milla se-aura para que podamos compren-
der cada vez más la estructura natural de una tendencia
del espíritu humano que —por ser universal y eterna—
aparece y aparecerá siempre en toda sociedad, ya que "en
el fondo. lo que representa la mentalidad arcaica es una
cierta fuerza de inercia que constituye un lutae del pensa-
miento humano y que la conduce a soñar indefinidamente.
a veces con mucho arte, una especie de paraíso cada vez
más persido, pero acaso Indispensabbs para su felicidad."
Cazeneuce autor de Les dieux dansent Cibola (1957)
y de Les rites et la condition hanneine (1958) continúa aquí
la labor de clarificación conceptual que había emnrendido
anteriormente. La Mentalidad Arcaica se insinúa como una
obra a la que habrá que acudir con frecuencia, en el futuro.
( e ) 1.13 Mentalidad Arcaica, trad. de Patricio Canto. E&
Siglo XX. Buenos Aires. 1967; 236 págs.
A partir de 1660, con la fundaciónde la Roya! Society, aparecen lasprimeras sociedades científicas en
aentido moderno. Bajo su patrocinio
surgen las revistas científicas (1) con
lo que se produce un proceso muy cla-
ro de sustitución del libro por el ar-
ticulo como medio de expresión escri-
ta. El artículo pasa a ser el medio de
comunicación fundamental entre los
científicos. El libro poco a poco comien-
za a desempeñar un papel secundario
y se transforma en Suma de conoci-
mientos en cada campo (o en cada te-
ma importante)* en instrumento didác-
tico, en integrador y sistematizador de
los resultados de la investigación cien-
tífica. De ere modo el articulo, y la co-
municación científica como sub-tipo im-
portante, desplazan al libro definitiva-
mente como trasmisor activo en el pro-
ceso de creación.
La aparición de las revistas marca,
como síntoma destacado, la llamada re-
volución científica y acentúa en el se-
bo de ésta el diálogo creciente en la co-
munidad de los científicos. Es en cierto
mentido un medio de universalizaciOn
del saber que sustituye a la lengua la-
tina agonizante como vehículo del co-
nocimiento científico por otro tipo
Igualmente efectivo de simplificación
en la presentación de los descubrimien-
tos. Por otra parte, ese complejo ace-
lerado y acelerador del proceso cientí-
fico que es la revolución industrial (o
la serie múltiple de cambios cuentan-
VOS que se abarcan con ese nombre co-
mún h ta hoy), vive plenamente el au-
ge de la revista científica como medio
de difusión y de avance del conoci-
miento. Es más, prescindiendo de las
notorias diferenciaa posibles de calidad
• importancia entre revista y revista,
• entre artículo y artículo, el crecimien-
So de las cifras de aquéllas o de éstos
es una medida del desarrollo científico,
de au magnitud de su alcance, de su
penetración en el total del conocimien-
bo humano y en la vida de la humani-
dad como tal. De ese modo, un estudio
Revistas científica* (ciencia. •xac-
tos y naturales) y revieras técnicas
fundadas en América Latina (4).
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estadístico de dicho desarrollo puede
funcionar útilmente como macro-des-
cripción de base para todo otro análisis
de la ciencia y, a falta de otros datos,
puede ser una medida eficaz del pro-
greso cognoscitivo.
La dinámica de la expresión cientí-
fica no se detiene, por lo que aparecen
otros medios que, sin embargo. no han
llegado a suplantar al articulo y que
giran en torno a él, sirviéndole. Es así
como la masa abrumadora de trabajos
y de revistas provoca, ya a partir de
mediados del siglo XIX, la aparición
de los abstracta, que son en la prácti-
ca revistan de revistas que presentan
resúmenes de trabajos y que ordenan
la masa de materiales de un modo más
tratable (es el caso de los Biological
Abstracta y de los Chemical Abstract:).
Por otra parte, el tratamiento automá-
tico de la documentación, juguete muy
caro, no alcanza todavía a grupos am-
plios de científicos, por lo que la tarea
de desentrañar el cúmulo de informa-
ción no ha encontrado solución por el
momento. Además. este mismo fenóme-
no masivo ha provocado el retorno ha-
cia la comunicación personal entre es-
pecialistas del mismo campo, del mis-
mo m'erotema, y ha motivado igual-
mente el auge de una forma Intermedia-
ria de la transmisión: la pre-difusión
de textos en gestación. Hoy. en muchas
disciplinas y en muchas y entre
especialistas de áreas isciplina-
ries y de distintos articulo
ha llegado a ser un resultado tan tar-
dío y elaborado. como el libro lietró a
serlo respecto de aquél. El proceso do
producción científica se concreta como
etapa clave ea la pre-impresión y dis-
tribución de versiones muy primitivas
(los drafts) que son laabases del tra-
balo futuro (aunque encierran ya re-
sultados Iniciales de la inveatiración).
Zeta pre-impradésii nO dada&
neral por uno de los tantea procedi-
mientos existentes de duplicación (mi-
meógrafo, mediante alcohol, fotodupli-
cación, offset) y se remite a los espe-
cialistas del campo o al grupo restrin-
gido que trabaja como vanguardia ac-
tiva en cada área, para su critica y re-
elaboración, con lo que la presentación
final llega a ser el resultado de una ta-
rea colectiva. Con esto se ve que el mo-
do de comunicación en ciencia es hoy,
en sus diversas formas, a la vez una
consecuencia de los modos cambiantes
de la actividad científica y un índice
que permite "medir" a ésta de modo
Respecto de América Latina, al bien
no existe una historia comprehensiva
de su ciencia ni de sus actividades cien-
tíficas, ni siquiera suficientes estudio.
de los procesos nacionales pertinentes
(2); ni se poseen tampoco estimaciones
medianamente adecuadas del potencial
científico actual (menos aún, previsio-
nes) sea en recursos humano, sea en
fondos de investigación. sea con respec-
to a la Infraestructura de la misma (3),
sin embargo algunos indicadores muy
crudos del desarrollo científico (justa-
mente los relativos a las revistas) pue-
den servir para acotarlo de modo útil.
Iaa aparición de revistas en A. Latina
a partir de fines del siglo XIX hasta
nuestros días (expresada en totales acu-
mulados) sigue una ley exponencial si-
Inflar a la que cumplen las cifras de
las revistas fundadu a escala mundial.
&Wein esta ley exponencial el creci-
miento depende ea cada momento de
la cifre alcanzada que se ve multipli-
cada vea por un factor dado So-
bre la ese de loa datos (y admitida§
las definiciones de basa no deenpre mi-
trictamente aplicables) se observa Ipm
la duplicación del número de revistas
se da en A. Latina en periodos tan cor-
to@ 1de ~a ~Ye 4~ OS
el conjunto de la producción Interna-
cional.
Debemos observar sin embargo que:
1. en América Latina el proceso de
aparición de revistas científicas y téc-
nicas se da en medio de un desarrollo
muy avanzado de la literatura periódi-
ca a escala mundial que actúa a modo
de fuerte estimulo por lo que una par-
te apreciable del crecimiento se debe
más a ese stock externo prexistente que
al efecto de una producción autónoma
como fue la que se difundió en el im-
pulso original (1650-1750) de la publi-
cación de revistas (la duplicación en
un "período dado tiene pues un sentido
distinto que la correspondiente al to-
tal mundial); 2. el proceso de aumen-
to del número de revistas en América
Latina no ha llegado por sí a un clímax
similar al descripto antes en escala in-
ternacional (aunque forma parte de és-
te) y la producción de revistas per-
tenece todavía al nivel artesanal (cuyo,
caracteres particulares indicaremos en
otra nota); y, en especial, 3. la fre-
cuencia irregular de numerosas revista/
científicas de nuestro continente (y la
desaparición de muchas de ellas en ma-
yor porporción de lo que sucede en tér-
minos mundiales), limita el alcance de
las cifras conocidas para América La-
tina.
Las tendencias generales indicadas no
parecerían configular de por sí la situa-
ción de subdesarrollo de la investiga-
ción científica que es una característica
clara y nada novedosa de nuestros Pai
-
ses; sin embargo ellas no deben con-
ducir de ningún modo a optimismos in-
fundadas pues otros aspectos menos glo-
bales revelan nítidamente. en sus pers-
pectivas estructurales (es decir aún ha-
ciendo abstracción de contenido y cali-
dad de los trabajos publicados), mut ill-
tuación a todas luces Indigente de la
producción tífica.
Notas:
(D Philosophiml Transections of
Nogal Society of Loados, fundada en
1665, es la revista científica más anti-
gua que sigue publicándoles en nuestros
días.
(2) Entre los escasos estudios
destaca el libro de José Rabini sobre
evolucién del permarnimits citad ie
co ea la Argentina (Buenos Aires.
irrogue. 1964).
(3) Prácticamente todos los estudios
relativos a eadoe tetase times per
momento ablo mi carácter
Ceo.
(4) Datos oritinadm en el Centre
Documenta OffistElaa Tészlis
~dm
MARIO H. OTERO
LAS REVISTAS CIENTIFICAS
EN AMERICA LATINA (I)
uego
cado' por
Vanger no cree bas-
o.
Y por haber partido (aunque con sinceridad re-
conocemos que pudo ser su punto de llegada) de
la historia política como gran factor explicativo, ha-
ce afirmaciones discutibles cuando no evidentemen-
te erróneas.
¿Cuál fue el primer resultado de la presidencia
de Batlle? "La estabilidad política (que) permitió
el rápido mejoramiento de la ganadería y la pro-
moción de empresas económicas largamente pos-
tergadas". Pero, ¿no podrá plantearse el problema
exectamente al revés, con la misma validez? Se
puede sostener que la estabilidad política que el
país obtuvo luego de 1904 fue la consecuencia de
loa cambios que desde 1880 se venían gestando en
la estructura económica del medio rural. La in-
troducción del ovino, el alambramiento de los cam-
pos y el mestizaje de las haciendas, llevaron al es-
tanciero-caudillo a convertirse en un estanciero-
empresario. Ya la Asociación Rural en 1871 recla-
maba la paz ante la destrucción del refinado stock
ovino del Uruguay, y no puede negarse que des-
pués de Latorre los movimientos revolucionarios
fueron escasos en el país. 1897 y 1904 señalan un
reverdecer de lo que se creía concluido, es cierto,
pero el hecho de que sean los últimos, ¿no es la
prueba de que el medio rural se decidía, porque sus
intereses lo estaban reclamando, per la paz y las
elecciones, en vez de la guerra y la destrucción?
Claro que Vanger no ha podido llegar a plan-
tearse el problema desde este ángulo porque, se-
ducido por la investigación del juego político del
990 que era apasionante, olvidó algunas premisas.
Por ello pudo escribir un error de este tamaño.
"La paz posterior a 1904 y la inauguración de
frigoríficos estimularon las inversiones de los es-
tancieros para mejorar y agrandar sus rebaños. En
1902 había 283 animales vacunos de raza y 28 ovi-
nos puros en el Uruguay. Hacia 1907, la cantidad
do,
lejano, empujada y propaga
'El Dia'
	 del p
pública. Cuando el 19
 de marzo de
y Ordóñez fue elegido por la Asamblea
las clases conservauoras de la namme que hubieran
preferido otra aolucion, no dejaron, am embargo,
de recordar su rectitud, su honestidad, alabaron de
inmediato la elección de un ministro que era una
prenua de equmoracia y austera cuiluucat eineineue-
ea (con Martín C. lYlartinez en Hacienda), y desde
el más aristocrático de nuestros ciubes sociales, el
"Club Uruguay", partió a lees pocos días una ma-
nifestación de sus socios más jóvenes para rendir
homenaje al nuevo líder del Partido Colorado.
¿Contradicciones? Tal vez. ¿Reflejo del tono pa-
liclasista de un batllismo que acababa de nacer y
de Su incoherencia vital, o, meramente, incapaci-
dad de los grupos conservadores para entender que
había un l000 oculto en la piel del cordero? Al fin
y al cabo Batlle era uno de ellos. Hijo de un pre-
sidente que había salvado al país del papel mone-
da y restaurado el antiguo culto al oro, el alto co-
mercio de Montevideo podía sentirse tranquilo. Por
lo demás, ¿hasta dónde era sincero el apoyo a las
reclamaciones obreras? ¿No se trataría más bien
de un vago humanismo socializante que a la larga
podría integrarse dentro del orden establecido, mo-
dificando apenas, manteniendo lo esencial de au
estructura económica y social?
Tineido y audaz, irrespetuoso de los convencio-
nalismos sociales, buen razonador, jugador sabio
en la maraña de la política nacional, intolerante y
rencoroso, capaz de recordar a sus enemigos aun
después de muertos y negarles homenaje (caso de
Julio Berrera y Obes) o pedirlas cuenta por tris-
tes errores del pasado (caso de José Pedro Ramí-
rez); también horrorizado ante el derramamiento
de la sangre de los hombres y la crueldad para con
los animaies. Luchando por abolir la pena de muer-
te y co-protagonista de la batalla más sangrienta
en la historia de nuestras guerras civiles, que al
decir del" Partido Nacional, nadie más que él había
provocado (Tupambaé en 1904).
Para el extranj ero, dominador en la escena de
un pequeño pais durante casi treinta años, al fin
de los cuales el Uruguay surgía como una excep-
ción, la excepción en América Latina. e
Hay suficientes motivos como para que toda-
vía nos deslumbre y nos proponga desciframien-
tos difíciles.
Del interés que el hombre y su época han pro-
vocado, pocas pruebas mejores que el libro del
historiador norteamericano Milton Vanger, recien-
temente traducido al español por Eudeba (1). Una
tristeza y un reproche, sin embargo. Que no lo ha-
yamos escrito nosotros, los orientales, que no lo
hayamos publicado nosotros también. Creemos —y
hay que decirlo a riesgo de ser injustos— que sólo
dos investigadores en la actualidad se salvan de
esta crítica: María Julia Ardao, que en su "Vás-
quez Acevedo" nos muestra con morosidad y ta-
lento la contrapartida política del batllismo en la
figura del líder nacionalista; y Carlos Real de Azúa
que en su discutido ensayo "El impulso y su fre-
no" proponía tantas sabias interrogantes.
El libro de Vanger estudia la primera presiden-
cia de Batlle (1903-1907), analizando con proliji-
dad erudita su elección y el juego político que la
precedió, la guerra civil de 1904 y los comienzos
del bat1lismo como ideología y factor de poder.
Concluye con la partida de Batlle hacia Europa,
al ser elegido su candidato para la presidencia,
Claudio Williman.
Vanger ha seguido investigando y sabemos que
piensa presentar un gran fresco de la historia uru-
guaya que concluirá con la muerte del líder en el
afio 1929. Ha tenido acceso a las
 más preciosas
fuentes (el archivo personal de José Batlle y Or-
doñez, el del Partido Nacional), ha manejado con
maestría tanto la entrevista personal (Luis Batlle
Berres, César Batlle Pacheco, Luis Alberto de Be-
rrera; José Serrato, Emilio Fnigoni) como los dia-
rios de la época y la inmensa mayoría de las fuen-
tes documentales que podían servirle de algún apo-
yo,. Ha escrito un gran libro y sin embargo, sea
dicho reconociendo toda nuestra deuda, satisface
pero no colma.
Pensamos que ha partido de un juicio previo,
justo sólo en una medida parcial. Nos advierte en
el prefacio que: "Este primer volumen intenta ex-
plicar cómo obtuvo su poder un gran líder reior-
mista latinoamericano. Encuentra la explicación en
acontecimientos políticos, esos mismos aconteci-
mientos que algunos analistas de la sociedad, que
explican el surgimiento de líderes como Batlle co-
mo una respuesta a la aparición de nuevas clases
codales, suelen dejar de lado, por considerarlos
ras manifestaciones superficiales de causas más
Profundas. Este libro tiene por conclusión que el
éxito de Batlle se funda en el uso de la organiza-
ción y tradición políticas del Partido Colorado, no
en la respuesta a necesidades y exigencias de una
elase".
Hay que declarar de inmediato que, en lo re-
e ente a la elección de Batlle en 1903, el aserto
e Vanger es exacto. Pero, ¿la elección de 1903
Pilca el poder del batllismo? Haber llegado y
ntener una política originll, lanzar algunos de-
al rostro de la sociedad conservadora y de-
al sucesor, para luego volver a Instalarse en
ón presidencial en 1911, que todo eso fue fru-
del poder, requiere otra explicación además de
era circunstancia política.
Re aquí una discrepancia fundamental con el
enfoque. Un estudio sobre Batlle requiere el aná-
ls de los fundamentos de la estructura económi-
co -social del Uruguay feliz de 19)0-l930. De no
hacerlo así, podrán exolicarse muchos hechos y
hasta ingerirse algunas' verdedes que, aunque la
Moda histórica niegue, pueden tener yaIid La
JOSE PEDRO
BARRAN
BATLLE:
¿CREADOR DE
SU TIEMPO?
de vacunos de raza se había sextu licedo, mientras
que el número de ovejas de pura sangre era trein-
ta y cuatro veces mayor que en 1902".
La cita nos indica que • Vanger la
 paz pos-
tenor a 1904 fue la causa de las transformaciones
de la economía ruraL Por lo tajante, el juicio se
falsea. Fue un factor que coadyuvé, pero no el de-.
sencadenante. Si hubiese que hallar un hecho po-
lítico para promover el cambio económico, cierta-
mente no hubiéramos elegido a Baffle en 1904 sino
a Latorre en 1878, y aun así, no debiéramos olvidar
que una de las
 transformaciones esenciales en la
estructura económica había precedido incluso a és-
te: la "merinizacióra" del país.
Por supuesto que si partimos de laci cifras que
Vanger anota su afirmación puede tener validez,
pero es que tales cifras son fruto de una interpre-
tación errónea de la documentación. En el Uru-
guay de 1902 no había solamente 283 animales va-
cunos de raza y 2.8 ()vine« puros. Ese, en todo ca-
so, era lo que estaba registrado en el Herd Book
de la Asociación Rural del Uruguay meramente, y
el Herd Book reflejaba con palidez las transfor-
maciones de la ganadería, sobre todo en el campo
de los ovinos. Apenas se acababa de crear (en
1901-02) el Herd Book para ovin , de tal manera
que los allí anotados correspondían a los escasísi-
mos hacendados que se habían molestado en hacer-
lo o a los importados ese año. La existencia de
rebaños puros en las cabañas del departamento de
Flores, por ejemplo, sobrepasaba en más de 50 ve-
ces la cifra que indica Vanger, y el % de las
ovejas del Uruguay eran mestizas en 1902. pro-
duciendo una lana tan fina y excelente que en
Europa se la distinguía de la más lucia de la pro-
vincia de Buenos Aires, llamándola lana de Mon-
tevideo y pagando un sobreprecio por ella. Ea
cuanto a los vacunos el error es similar aunque no
tan cuantioso. Solamente en el departamento de
Soriano, con arreglo al censo realizado por la Je-
fatura Política en 1900, había 851 toros puros y
1.373 hembras de igual clase, sin contar para nada
los mestizos.
Batlle inscrito en este nuevo marco, no surge
co	 un len° n	 excepcional. Al unificar el
do	 de la	 dad de poder fleco
quier política, fuera la que fue
.
ecesidades de una estruclura en cam-
bio y a la vez actuó sobre ella. No fue el creador
de su tiempo, en esto al menos. Fue uno de su»
protagonistas, lo que no es poco por cierto.
En otro tema, aunque también dudoso, la pos
ción de Vangee puede resultar más cercana a la
realidad. Refiriéndose al fracaso de la huelga por-
tuaria de 1905 acota nuestro autor: 'El obrero no
a valerse por si solo. Para que su situación
mejorara, el gobierno debía ayudarle. La huelga
había demostrado que los líderes de la opinión pú-
blica no tenían verdadera simpatía por los sindica-
tos, ni tampoco por las aspiraciones de los trabaja-
dores. ¿Cómo podía conseguir don Pepe que se pro-
mulgaran leyes laborales, si los sindicatos eran
demasiado débiles para hacerse sentir políticamen-
te y no se había formado una opinión pública que
exigiera tales medidas?"
Y sin embargo, Batlle lo intentó y en un pro-
ceso no muy lento (porque culminó en 1915 coca
La ley de 8 horas), lo logró. De allí a deducir que
se anticipó a su tiempo, modelando el futuro; que
dio a los obreros leyes que todavía no estaban ca-
pacitados para obtener por su sola presión (lo que
revelaría la debilidad intrínseca de la clase tra-
bajadora y su organización), no hay más que un
paso. ¿Puede darse? ¿Será en esto .Batlle el crea-
dor de su tiempo, el adelantado al cuál también se
debe la escasa combatividad revolucionaria del
proletariado uruguayo posterior a él, pues éste ha-
bía obtenido con poca sangre y sudor lo que en
otros paises costó tanto? Porque si el proletariado
logró sin auténtica lucha lo que necesitaba, ea evi-
dente que se anestesió.
Confesamos nuestra impotencia para pronunciar-
nos en este problema, La historia del movimiento
obrero uruguayo está en pañales. Hasta qué punto
la debilidad del proletariado como clase se compen-
saba en 1900 con la combatividad de la ideología
anarquista que predominaba en los principales cen-
tros obreros, es difícil establecerlo. Así como también
es difícil valorar el papel de las pésimas condicio-
nes de trabajo reinantes —jornadas de 12, 14 y 11
horas, auge del conventillo urbano y la tuberculo-
sis— como factor desencadenante de una reacción
que a veces fue brutal por parte del elemento tra-
bajador, nada "anestesiado" por cierto, en las gran-
des huelgas de 1901, 1905 y 1911.
Esas dudas, sólo el detenido análisis histórico de
la condición social, económica y sindical de la cla-
se obrera, podrá aclararlas. Tal vez a este respecto
valga más la investigación lenta pero laboriosa de
los elementos de la "canasta familiar" y su relación
con el salario tipo, que todas las lucubraciones de
los ensayistas. El archivo de la Jefatura Política de
Montevideo debe tener más pruebas sobre el pro-
blema obrero y su activo movimiento hacia
que todos los diarios de Montevideo juntos, porque
el problema obrero se resolvía en la esfera policial,
lo que es otro índice, por demás elocuente, del pri-
mitivismo de la época y de la combatividad del pro-
letariado.
Puede parecer a esta altura de la crítica , que el
libro de Vanger tiene fallas insuperables. Nada más
alejado de la verdad. Creernos que el enfoque pudo
haberse enriquecido si hubiera partido de otras be-
ses que no aquellas de la investigación politica,
tradicional en nuestro país, pero es indiscutible que,
en el plano que se desarrolla se advierte la maes-
tría de todo un historiador. La fineza en el juicio,
la calidad exhibida para detectar algunos aspectos
del acontecer que escapan al observadorenacronal,
el manejo irreprochable y objetivo de lasfuentes,
y por encima de todo eso, haber dedicado su estudio
a uno de los temas que los uruguayos hemoe
descuidado, merecen el más amplio elogio.
Ha tenido la sagicidad, por ejemplo, de compren-
der que en la revolución de 190. no se enfrentaron
grupos sociales coherentes, sino, en los dos bandos,
una amplia gama representativa de toda la socie-
dad uruguaya. Ha observado con inteligencia la for-
mación paulatina de toda una temática que el bat-
llismo incorporó a la discusión pública y que con-
cluyó con la formación del estado interventor, hos-
til al capital extranjero en el manejo de los servi-
cios públicos a la vez que atrapado en la necesidad
de utilizarlo ante las carencias crediticias de la pla-
za de Montevideo. El, uso del empleo público --ya
en 1906— como factor del poder político; la utiliza-
ción del impuesto para redistribuir el ingreso na-
cional, recargando a la tierra y beneficiando la es-
tructura urbana, son todos ternas que no escaparon
a la penetración de Vanger.
Carlos Real de Azúa, que comentó este libro en
MARCHA cuando su aparición en inglés, hace unos
cuatro años, lo ubicó entre los aportes más lúcidos
al conocimiento histórico del país. No podemos me-
nos que coincidir en un todo con esa posición. Sólo
cabe esperar que el autor complete cuanto antes la
Investigación para que nos acerque el período más
apasionante en la historia uruguaya: la segunda pre-
sidencia de Batlle (1911-1915).
Porque a pesar de los deseos del "The Montevideo
Times", Batlle volvió. Se escribró edil en 1907:
"Recientemente, preguntamos a un astuto amigo
qué veredicto le merecía el Sr. Batlle como pre-
sidente. Su respuesta fue: •Deberta dársele un pre-
mio de $ 50.000 del erario público en reconocimiento
por sus buenas obras y luego desterrarlo a Europa
por diez años para que expiara sus errores y apren-
diera el verdadero sentido de la palabra institucio-
nes. Pensamos que ha dado en el blanco con bas-
tante precisión."
erl tono ambiguamente condenatorio del juicio,
define con bastante precisión, el tono también am-
biguo de todo el batllismo.
e) MILTON I. VANCIER: JO Ete BATLLE 11301q12
Editorial Buivensitaria de Buenos Mi-es. Traducción
de Mutila Aguado. BUC13013 Aireas. 1968. pp., 312 k Capliuls
aparte merecerla el increlble subtitu'o que Eudeba
Ii sto en la tapa: "Pe político, 1 torladoe, acs.
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EXPOSICION
La Joven Pintura Uruguaya
Ponemos ea conocuruento de los jóvenes artis-
nacianales y--extranjeros que se encuentra a
su disposición el reglamento e que deben ajustarse
para participar en esta muestra, en nuestra sede,
calle Constituyente 1478 de 13 a 17 horas.
Podrán enviar obras lo, artistas de hasta 10
anos de edad o aquellas que no hayan cumplido
31 aflos antes del 5 de julio de 1908.
Se	 de un rubro de $ 50.000.00 para
adquisiciones.
El jurado de admisión' y adquisiciones estará
Integrado por el Prof. Fernando García Esteban,
Arq, Alberto 31uitaz del Campo y Prof. Celine Ro-
flerL
La recepción de las obras se realizará los días
3, 4, 5 y 8 de julio, de 13 a 17 horas.
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BANCO LA CAJA O RA
CONSTITUYENTE 1476. TEL 40 41 55
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ZUMOS
En 1968 la revista "Ruedo Ibérico" de Parle
publicó su primer suplemento anual con el
título "Horizonte Español 1 dos colo-
sales volínnenes lujosamente m iesu e
trados. 
El segundo suplemento anual, ahora de 1907,
siempre bajo la dirección del infatigable
José Martínez, ahora con la colaboración de
Francisco Fernández Santos, está dedicado a
Cuba. Son unas 512 páginas de gran formato.
con centenares de ilustraciones, un despliegue
de técnica tipográfica. (7 de buen gusto), y
con una colección de teoriza valiosísimos. ('i)
Siendo tan grande la producción bibliográ-
fica "cubana" (desde los clásicos Iluherman-
Sweezy y C. Wright Mills de 1900 • la fecha),
pareciera que el tema solamente puede prac-
ticarse por la reiteración. Sin embargo la an-
tología de la revista de los españoles en Paria
puede calificarse en muchos aspectos de ori-
.ginaL
En primer lugar por incluir testirnareos so-
bre la Revolución Cubana de escritores espa-
ñoles mal difundidos en América, (y presu-
miblemente en la propia España) como Alfon-
so Sastre, José María de Quinto, lo» hermano,
José Agustín y Juan „Goytisolo. Ricardo Agui-
lera, Eva Forest, Antonio Eceiza, J. M. Caba-
llero Bonald etc. Estas textos forman el grue-
so de la sección de "Testimonios".
Pero el volumen pretende ser una historia
de la revolución (utilizando textos de José
Martí. Osvaldo Dortiozio Edmundo Desfleco,
Roberto Fernández. Retamar, Faure Chatunon,
Camila Cienfuegos, :os hermanos Raúl y Fi-
del Castro, Enrique °Ruske y Ernesto Che
Guevara). Sobre los problemas de la construc-
ción dei socialismo en la isla caribe, ese re-
producen ensayos conocidos de Régis Debray,
Sergio de Santas, Michel Gutelrnan, y otros me-
nos difundidos como los de David Alecander,
Juan Martínez Alier y José Aguilera Maceires.
Mención especial merece el largo trabajo de
Carlos Rafael Rodríguez sobre la situación
económica de Cuba, que integró el informa
a la XII reunión de CEPAL.
REVOL_UCION
Entre el 20 de marzo y el 15 de abril de
1933 Roberto Payró eiicribió para La Nación
de Buenos Aires. la crónica de uno de los
tantea hechos que 5alorian la historia de nues-
tro país (*). Las vicisitudes vívidas en tern-
-torio rebelde durante estos tiempos de agita-
ción y nerviosismo, son las que relata el au-
tor —transformado a la sazón en periodista
de guerra— haciendo de su testimonio mas
ue el relato de las aventuras de un peno-
por alcanzar "la nota", una pieza lite-
raria escrita ain mucha brillantez pero con
oficio. La "nota" en este caso fue la reunión
de los comisionados gubernamentales con Apa-
ricio Saravia, jefe del ejército rebelde. Pero
no t'anillaron pocas las dificultados que en-
coutró Payró ea su camino, ya que era dificil
movilizarse en una zona donde todo —desde
el caballo al mayoral de diligencia— estaba al
servico de la causa. En consecuencia, del re-
lato se desprende también la adhesión una.
nime a la figura del caudillo, y el sentimiento
de peones, ganaderos, dependientes y comer.
ciernes por igual commatanciados con su jefe.
La pintura de un Melo exótico y vacío,
donde sin embargo el orden público es con-
servado, donde los bienes y las fuentes de
recursos en poder de los revolucionarios han
sido inventariados por un escribano público,
y al mismo tiempo loa festejos por una noti-
cia —luego falsa alarma— de paz, son reuni-
dos para dar esa sensación de intensidad y
angustia en momentos que prevén una gue-
rra cruel y larga, semejante a la anclo-boer
de Sudáfrica. Testimonian. , por otra parte, la
correcta actuación de las fuerzas revoluciona-
rias, alejada por completo de la imagen da
Ignorancia y barbarie que se nos ha legado.
Con el rieutismo de los comisionados de paz,
el desencuentro con Saravía —a quien Payró
Intentaba entrevistar—, la ausencia de noti-
cias o:inercias a causa de la cenara, el autor
se ve obligado a explayarse en la descripción
ambiental. La vislán que nos deja del Gene-
ral Aparicio, reconstruida en base a lecturas,
dichos populares y relatos, expresa la admi-
ración que siente corno intelectual ante el
caudillo pintado con sesgos de héroe román-
tico: entrador, simpático y arrojado, cortés y
orgulloso de se figura, pero sobre todo sin-
cero y seguro de sus actos.
La revista militar de Mon Pérez con que
finaliza el relato lo vuelve a la realidad, 4
esa realidad palpable en la belicosidad de loa
jinetes de Saravla o en la firme actitud del
gobierno (que sea una guerra civil la que re-
suelva la antinomia de un pala blanco en-
clavado dentro del territorio oriental). Per
. una 4sspirac4da
La parte parecer
La quinta intitulada "El nuevo
cubano", donde se recogen e dos
polémica»: la promovida por
pués del Concurso de Casa de
de 1 (en que interviene Lia..xro
Roberto Fernández Retamar. y a la qu
afilia da alguna manera un texto de Carpen-
tier), y /a menos conocida de los firsolos
(Lionel Soto, Aurelio Alfonso, Ricardo Jorge
Machado y Fernández Martínez Heredia) fran-
camente interesante.
En la lección dedicada a "Ares y literatura"
baY muchas poesías, cuentos, ensayos, etc. di-
fundidos en toda América. y en particular en
Marcha, pero que es útil encontrarlos reuni-
dos. Alli tenemos los nombres de Guillén, Pi-
fiera Pablo Armando Fernández, Bueno, Bar-
net, Fernández Retamar, Carpentier. Cabrera
Infante, Jesús Díaz, con los de jóvenee menos
conocidos, pero demeetrativos de la riqueza
de las letras cubanas actuales.
Les preceden sólidos ensayos de Adelaida
de Juan sobre pintura, de Remad sobre el
africanismo, de Alfredo Guevara y Christen-
sen sobre el cine, de Riné Leal sobre el tea-
tro y da Guillermo Rodriguez Rivera sobre
la poesía cubana de 199 a 1967.
Treinta y des plásticoscubanos ilustran loe
textos. No -taltan por cierto" Portocarrero, Lam,
David. Chamaco y Nuez para -citar -a los más
conocidos.
Planchas f áticas hay dieciocho, repro-
duciendo carteles, dibujos popula-
res, etc.
No es exagerado calificar la aparició.. de
.este volumen corno de un acontecimiento edi-
torial, y el más bello homeria'e cumplido en
nuestra lengua al pueeee re Cuba. por la fe-
lis eenjutreción de -crueles españeles
albares.
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vocería una flUtV4 revolución.
eúni de las posones de loa nacionalistas da-
ría lugar a otro estallido. Se eatit, pues, ea
un ctrcula vicioso del que u mili dificil so-
iir a no ser por lentísima evolución dentro
de la paz armda.
Al año sillines:tic, con el reinicio de las hos-
tilidades, sus temores se verían confirmados.
La muele de Saravia ainabolizaria el fin de
una época y el comienzo de otra. Como ad-
vierte José de Torres WiLson en su prólogo,
no sería en 1904 que al pais feudal lo suce-
derla el país moderno. Las estructuras eco-
nómicas y sociales habían comenzado a tras-
tornarse profundamente desde 1853, cuando los
hilos tenso' del primer alambrado marcaron
la llegada de la revolución industrial y con
ella la del capital británico.
A partir de 1904, los cambios inetituelonales
vestidos por Ratlle con un ropaje liberal.
adaptaron la imagen del pais a la de una ple-
tórica Suiza de América que la dependencia
al capital foráneo echó luego por tierra. In-
voluntariamente sin duda, por la sencillez
:empatía de su visión, alejada de la vulgari-
dad que Buenos Aires imprimiría en la men
talidad de qua habitante:, Payró deja entre-
ver, con los preparativos bélicos, con fa se-
cuela de alambrados cortados, y de ganado re-
quisado, la proximidad de ese fin. De ahl su
valor testimonial..
RAUL JAco F3
Yró: CRÓNICA De LA !LEVO-
NTAL DE 1903, Montevideo.•
catea. 190% 91 pp.
bros y au ores
ACTUALIDA U ANA
La FUNDACIÓN DE CULTU•
RA UNIVERSITARIA inaugu-
ra SII nuevo local de librería
en el corazón de la Ciudad
Vieja (especialidad en obras
jurídicas)
Un servicio cultural organizado
el Centro • •antes da
UNF CUENTO DE
MARIO E3ENEDE
la noche
de los feos
Ambos mimen LLU	 i. siquiera vul
feos. Ella tiene un lo hundido.
ocho años, cuando le hicieron la opera n, Mi
asquerosa marca junto a la boca viene de una
quem.a a a feroz, ocurrida a cornienzos de mi
adolescencia.
Tompoco puede decirse que tengamos ojos
tiernos., esa suerte de faros de justificaeion por
los que a vecea los tablea n arri-
marse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto
los de ella como loe míos son ojos llenos de e-
',entumen
tioule costura_ A
era asa nespiració
esti
Y
oril
no
flejan la poca o ninguna
ue en amos nuestro inter-
unido. Tal vez unido
-• apropiada. Me refiero al
que cada uno de ~tras siente
ntrada del cine •
 hacien-
do cola pana ver en, la pantalla a dos hermosos
cu tijera. Alá fue do por primera vez
nos enn.	 sinsimpatía pero con oscura
•eli	 registramos, ya des-
de la pri ra Oj	 a, nue trns res	 ivas SO-
(edades.	 staban de a das, Pero
además eraparejas: esposos, novios,
ani	 uno a saber. Todos —de
la mano
	 tenían a alguien. Sólo
ella y yo tensamos
	 os sueltas y e
	 a.
Nos miramos las r
	 ttrvas featdadea con
kletenim
	 con insolencia, sás curiosidad. Re-
rorri la	 edura de su pómulo con la garan-
tía de de,
	 joque me otorgaba mi mejilla
encogida.
	 nrojó. Me gustó que fuera
dura, que
	 mi inspección con una
n aeada minuciosa
	 zona lisa, brillante, sin
barba, de mi. vieja quemadura.
Por fin entramos. Nos sentarnos en filas dis-
tintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme,
pero yo, aun en la penurribra pocha distinguir
a_i nuca de pelo, rubios, su oreja fresca, bien
l.Era la oreja de su lado norma
Durante una bora y cuarenta nainu admi-
ramos las respectivas bellezas del rudo héroe y
la suave heroína, Por le me yo be sido siem-
pre capaz de admirar lo lindo. Mi animadver-
sion la reservo para mi rostro. y a veces para
Dios. También para el de os feos, tic
faros espantajos. Quizá debe " sentir piedaci,
pero no
	 do. La verdad es que son algo L1
como espejos, A veces me pregunto qué suerte
habría corrido el mito •i Narciso hubiera tenido
en pómulo hundido, o el acido le hubiera que-
nado la mejilla, o /e faltara m ariz, o tu-
'era una costilla
	 la frente.
La esperé a la salida. Caminé unos rnetres
junto a ella, y luego le hablé, Cuando se detuvo
Y me miró, tuve la i — de que vacilaba,
1,a. invité a que
n una confitería.
La confitada
	 en ese mo-
mento se de u
	 . A medida que
pasábamos entre la gente, quedab
	 a nuestras
espaldas las senas, kis gestos de e.imbro. Mis
antenas están particu
	 das para
captar esa curiosidad en
	 , ese inconsciente
sadismo de los que tienen un r
	 o sonriente,
ealagrosamente sim ° . Pero esta vez ni si-
quiera era necesaria mi intui
	 ya que mis
oídoa alean
	 para registrar murmullos, to-
Un rostro horrible y
su interés; pero dos
i mismas un
dinada.
o a uno
me-
'	 v t
ella
resign
limita Qui
no sea la
odio irnp ia
por su
Nos
rato en un café
secitas, fal ca
aislado tiene evide
fealdades juntas
uaectáculo mayor,
algo que se debe rnir
(e una) de
rece co
Nos
tuvo
del
—Yo también qui
ibi .4"
	? de q
a
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Leso de Anserice .
	
tempo 	
Asso, Africa y Ocecte.o
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Y ANTI. SEMH iSMO
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Ct.	 ,,,<;í:7...1.171t.!:11.,:.	 5.;,; n -
nkle , ítTI , ente ,,	 cHniell
ne izquierda	 reine\ ar tdia:ogo
¿a :24UfellAS	 integrai,-
T e l	 niovir.itenlo sochidista que bon COMO
rj	 e•er.'..!. O hechos, base. , wat°	 ientir
11evlaciones	 1,1e11,,,121V3S qUe COIllq.ronoettr.
marcha haci:.	 ,ictoria del socialismo. Es nueu-
prophlt , ..n re:ni:Lar e analisis critico de loe
tatin.os etivesco acaecidoe en Poior.ia. en ck•Ltnto
los nusmos ne.r. una tragwa. cohertne.a y
cosi:mula:se con ioe errores cometido por el
C.UT, p0 reepee10 Oe la controntacion na-
cional atabe-e-raen y de eu relación enp, L.hicua
tintirsiperlanbu. wobál.
‘Cueles sor, tos hechor. eue hzeen neees.i.ria
nues•tra salid;, publica en el terreno ideceogicco
Sentimor el eompronirso militante de pre:«ientar
a las fueeias de izquierda del Uruguay, la cris-
talizacn ie u1.,./oceso en un paie socialista citie
ee•orre y f», a una desciaciOn ideológica.
Hevandole al eNtrerno de asumir . actitudes neta-
tree.nte reaccionarias LAti hechos que expondre-
mos en su conlexto especifico conetitu:i en a
nuestro juma.) refle)o cabal de hacia donde
coneuce el aaa..,ao Neguicto por el campa sor:a-
lista en Ctiísi)10 e evaluacien del eionierreo
cerraa movinlienti•• de liberación nacional ,y do
regreraór r?aecier, eue esto c•onstitto.e p.sra
ei 1:n0N:in-nen:o antirnperialista rnunciial at co-
rno 1063 peligrOS kille esto encierra para los mo-
vimientos re‘olu... Villar:OS que en el Terror Mun-
do recorren hoy el camino hacia la liberar:en
nacional preludio de la liberación ...acial. ge hoy
eorieeida por !ocio militante la confrontaeión ?h-
ire diversam f•o•-riesttee que CV:Sters en el campo
mi•ialitte y c'Pee'lealtelettale est.er me-
',efe, en el :aloque enealesee de Europa °lit-ni:d.
••••• Loe suceso« en 11Pollosan — Polonia conetituy•
hoy el contexto &adra del cual Ye libra una
dura lucha por el poder entre los grupoe /Ibera-
les e Inteiectuales y el poderoro sector de loe
ex guerrilleros arainazie. encaherados éestoe pt n r
el general Moc..,:. ymnistro del Interlur y tefe
de la Policia Secreta. Esta confrortacqin no eOri::-
tituee un hecho aislado dentro 'le la eauaca.a,
politica de Europa Orketstad, sino el rerie?‘:/
tensiones! de origen pottitteel-ecor,ern 1 e0 , lue
llevado a que di•e•sa* seetenes dentro del hic,-
que socialisla hayan bitsoleatIO un camino nac•a-
nai a su desar rullo eciardenteo-societ. proceso ae-
te oue no eorresportrie analizar aoui sino raer-
periairnente: si bien debe eer emtudiado prefue-
(lamente por	 integrante del movireaeroo
	
er, euarae	 ber intereoaanies y ego-sae-
ta out- éte arroi¿ -,en la fulurr. e , ...he' a•r, oe
loe movimientoe ne liberación nraeonal. Sin etc: -
barro. encontramos aquí nUevaniente unr, chn-
rrrraciOn de nuestra interpretacaSe ni:anta-o, net
earrano hacia la liberac'em naciaim./ yrec.';d y
:le la aplleación a nivel general de In C* ,1 7x1.
eleiradorae racionnlee y socialee para todo r... ,J-
..ece) ile emancipacien.
Esto. que en el caso del pueblo judin ea.
rueettón fundamental nor su extraterritraaaea..1
hasta la creación del Loado de Tsrael, cor'ia e
hoy para los moyirrientos revolueionarii.is ld,e•
radores una necesidad de primer orden en ruano)
a la eorioulsta de et15 condicionee de priaaleeien
nacionales, nara en una sesunds THf.F
reno. siimiiPtanea de acuerdo a las caraaa,aa,,.
beculares de (arte caso. loerar la nryziona!..r,ei".r.
de las fuerzas y retecionee prodia'avae. previa,-
mente, pele proceso Se reflela Tan', e.• en el
u:Je oriental y se concreta a rae , sunereetruaeo-
rel en la lucha nor un prc,ceo (le ciernecratita-
c.ee e independencia
Como caracierilacien de uno , le Cet0e r^1,1r)(0,
que lucha por el Poder hoy en Polonia • no
por su sineularld:,1 de mere- eahertarmie
cuanto a mer einexectienceas	 Teelilta
el antecedente de eso. ealorNo •le ex seueeei"etee
antineete y In/ Ii.r , F•entte 1.10e7nr
larrectelrnente por haberse preocupad()
nera dor:Ante la reatietene'aen nentener al caer--
cito polaco lenrao de 112,11 ,.«. A ere ertton Ne ha
sumado en 7.1 .7 eimpar,a "antaaorisetni'
conservado.' cathl'co eneibe - ndo entre	 rom•
Pesas', o, ltder ii. erunoe	 oe
!zetninda ("erra Mundial. so:IP:lens consecuente
hierro il eVas.
P.n pele contra...Po le eerint..midrs! file!ia • Ta-
rar!. han Siel0 11• , 1 , 9Ferit}te ('OTO enc , 'in de refor7ar
nos n cdones	 d*chos ...¿• , •-rif.s. y ci -,rinn e „h+,,c
teleal er:	 .1••í,I.. prohlerriae
eenr`"rICOP del nets.
Loe «acoso* en Polonla • la cemannbied ha-
des. — bentro de este rancrarna se mire-den /os
grIV n v-w Je-cho
11 Pe rOeternhro dieren er la reunldn de /a
!.".-idericin; I r3PriTIFIC'onall de DI Re•$eteriCIR, CC
lebrada en Alerr3n:a	 • tedeeneiAn oue
• F'"-Urvi A 10. COTY , t, c1-11e , ,, nt i r;h71 1  de 41 4 VcrleOte
r.xf,e,. • la delernelm,	 presenta nn prO-
• e et o de cena:ene n Ternel erwee agreeor en la
,.,)Prra
	 junfe, Ante ls orealrerles eteerrosia de le
•'•elevar/On isrnell, el 'rm" e''tO res derrotado; ori
..t.arf,,,nnein eual, en .1 n'llirrlere de ',sera 4.1
pol.gre: de la 7P e, ,, re.441 91 de 7eodate75MA.
apareeq. nu!d'iendo un articule e-r el Olic rre
• a lol  reaea , ,iin areannealn ("le e' r , r,) , 'ert ,r) pOliu
fu”	 Pe procede luege a OugrIp.714.1
I:, Ailt 1,11111a
r.--
, y ie
•
.1,11
;	 1..1	 Fe. I('.
fL,•14,1
A:i.k)OS
4	 Sartre junto a Dt n :, ier10 de intelectuaa
aro; maa debe protea.-, • - - a ai destitución ai
ataraaa aantra (anea a..o....eaa 	 wilvera.
elaca. a la,- allaaa	 ,	 r
TI.W nJS e 1 I	 Y<
Araaa Sil. e Jaari Paul Sartre del
renen.....wr eminente del esartrarai
1 , e ser	 .:e	 car.	 4 directe ,
.1,j 1 nst;tut.: de F1lusef -i7., v t:;octológia •.le la Ac,
5. 't' 	 1..a agencia 1101'
P•P - e 1	 escuetamenie
f!tje	 Cf.r1:,0	 La "renuncia" fue
preved:da	 campaea en la que
he te zieus.:	 ei -, i,reator espiritual de Ire,
deo') edenes aro ¡gotea ea, era:, lee provocados po,
lOe ehtlIciii•IlteS", L'o arri-cedente secundario e,
este caso • echaff es pea.... y los desórdenes esis;
dianiileS fueron calificaiaa por el goblerno con.'•
originados por "influeia as de provocadores Eic ,
nietas".
61 Primero de 17-,7,01'	 1968. Dla de rece ,
dareón en homenaje a ha martires tie Chocar':
y día del internacionalismo proletario. ras
el mundo, el movimiento obrero demostró sobre
todo su adhesión al berree° pueblo vietnainit..
Casi exclusivamente en Prilonia. el ~curso pr,
aunciado por Josef	 razikiewiea„ prendaste ni.
Consejo de :Ministros dé ia	 ropul;.•
Polaca y miembro de; BurO
aeraral del Partido Cimero Polaco, re refirió e,
tensamente, y en forr-,a pranordial, a Z.srael y e,
saovimiento sionista.
Esto5 hechos en siu conjunto earaetertzan tira
desviación reaccionaria y otscurantista del et
h.erno polaco, que despierta y renueva
aeutfrekentos antisen;ita•. Ellos han merecido t.
elspatesate juicio del seraaior comunista Relamo
Humberto Terracini: "Fa lamentable que un
eoctallete haya caldo en e: ntedlo de atacar ••,.
Jradlos para desviar verwoneso. Y que a rea -
guinde los acusados 
• 
.•,onisseee y destituid«,
res lea baya dado	 derecho a deter-
derse".
Nuestra viva protesit› careo marxistae-leninis
tis se detendria ante estas hechos, eme de p ,
serian suficientes para catalogar id- deliviacia
!asirio de derecha del gubierno palana mar recu-
rre a viejos medios fascirrae pan' TSINgTer
p-oblemas, si no tornáramos en "elite que esle
tipo de ileeviac'ón no tiene eu ora** en poloy,.
9s n no que ésta continua	 nuca assomblIss por e
t'ampo soelalista en erl.at 1 e5r, a la situación dr:
ecreano Oeente, salvo les honrosas excepciones
oe Cuba y Rumania.
Conclusiones. Tentarr.os por tanto. • trav/r
del presente manifiesto. dar loa hechos necee -
tices que posibiliten una comprensión de la 1:
era idea/ógkia que sustenta las actitUdea araa
eeteridae. Es nuestro prepamito esclarecer dr..-
nirivaineute con un anAnisis crítico sustancial, a..
"cuestión salninta"	 n:vel Ideológico. Sosa1.-
nerairs qu..• 1:1 polieca sege.da por Polonia, cra
punta de lana]	 ieeete °relente dentro aa
campo so•a-ilaia• no 5610 contraria preeepti
tundannent . :des del n..arx n sn,r,..lenlnisrno, en ruar
lo a nisétodo cientifico ile nelisie de la realida ,
seno que se eieetila en su praxis a lag
Mát, hUrlit>ti urdir:usos par las fuer-ras reiterar
a. , en cuanto a la "cuestión judia".
rn tendef,,Ge que hoy la problemette•
trascendido del feremeno definido como a.
ese mItismo rualización por las clases reacc ,
earias de un erupo laraano de caraetertsticas ei
neeiales netarnente !tern-idee, como chivo en'
",;ario, pa ra utilizar es un sustrato
rusa rnanirt-e , i.ción oculte lett - proa
a a- reales econernico•socialee, en la debidas euer
fa de que la conviene:a de loe !eternos	 ta
en oel , gro loe privileelon de esas e	 •
iLr ',uear al fenóreer.0 ararai on ista, deeesedascia•
A un nlvel nif,s rlepur1. 3o del mismo frinarner ,
Nuestra corttnroharaór, de. oue tales WwileCir , •
son utili":34.->s ho ,- crudamente. en su fo•-ri ••
rnas burda, por un robter7,0 socialista, hace r".: ,
reclamemos de las fuerme <le t'A-mierda trn r7 ,
nunclarniento incoutvocri !retire loe V« e'
*atoe hechos cloade se Juega el futuro del ie
Desenniasenrirernos de una ve? n<lt f04AT
lee rnne.festaeiorce rioran entlsorielistas, ant!r,a'
rreaisdn'l y la rnetor arma rue Here el Celerr.'1.-
Pera dr!IV	 ryt,ernon e9.1 e.'
h'erno polleo un n , e.	 e.iir.to .le esta farea •
que se retome In .1 '0'-1 ecyle!!1.
FI g, : n hierno	 cate mintiendo m'avalo •-*
eue eetare en prlor'n una ',t'Ir:la ecturnes tu<"•
formalmente "siortsen - , que pretende !socavar
esseimen. inne-izt	 atiettruefonee eintust;c` •
Miela cfstruviano,	
	
que vnlunterierne , • •
han elesido su ir.ternraaen a la eorcrrelded
ea asea reaelnate en la besquecla de 110 Peeor•
trieción	 un ^Duro mejor.
51 hay proceeoa nue eatAn itiorn•sndo
gimen. etre se tenan la ar'llentla rle .acar1fl e ,
rur. del (lis na^a !lue 16,r›,loseor.,”et,, iyaque
PrOff exoer4 enets de ellúa. Pero halo efrumen era
rento admitamos su encubrimiento balo forma -
net »mente reaeelontirt9S.
P71 stontsein enns n ituye, • lleve eeenen p -e-
elmlento de 1,1.1prar , An del piaci)»	 ,
no lo acepte. que le pruebe eleutHlemels.
peemitirernass	 Trlé.
	 ~kW	 1111111 ..`
toma. ~lo resta, de bletriimsentee Imr• la bk,u,
rhs de etres. pueblo. Indio werrbbi ser SroPto#
Thou. Ceestftvy o. "ter de todo tworellemio-
nanie dar vieMseete eet;s1 • sebe usibleaus, pum
ivrei ee *lee sieso eronnerelbe meres 411111e opere-
mem nue debe OOP por todoe emereesmelligle. gatee
ea nos cortipresy!a. pe/d114 118 1.11111M.-
MARCHA
EN PARIS
Puede adquirirse MARCHA en estas
librerías de París:
• EDICIONES HISPANOAMERICANAS
26, rue Monsieur le Prince (6')
• RtANIOIS MASPERO
40, rue Saint-Severin (5')
• UBRAIRIE DE L'UNESCO
Unesco Paris'
MARCHA	 CARTAS bE LOS LECTORES
negros, su squed.a de mem
nes de producción— coincidentes con
teóricas sustentaem desde ya hace
edil) arigio par el sionismo socialista
ir a movimiento de liberación nacía:-
noria oprimida como es la India,
bajo esta luz, podremos hablar de
nternac n proletaria, y no eeriarnos ?a
Poca de hueea_s consignas. Esta critica constituye
a nuestro juicio la distancia que hoy nos eipara,
so sele de Po'ania, sino de todo el bloque asimi-
lad ortodoxo. Reivindicamos nuestra fe soclatieta
venación a seguir firmes en la lacha,.
que seguimos teniendo fe en el socialismo,
porque fundamentalmente mentirnos teniendo fe
en el hombre
Y que se sepabien, ni estos hechos, nl tales
actitudes, ni sus refiJos condicionados en nuestro
medie --expres'orres de "Pe Popakar---
• salvedades y orn , s.3nes por parte de cierta
prensa comúnmente bien Info
	 niada —pero que
en esta oportunidad no ha tenido ttempo rd ea-
:mielo para tratar lo que aqui pianteamos— tase
apartarán del camino.
Por la paz y el socia/llano, iltdiehantel
Neta ealarsesehe El presiente erearefinsto rae
~ye el texto lnte.ro aprobado por el comi
patniessde sir bes ~imites. Por motivo. *b-
olea rellerenars ab espacio ~talado a Cartas de
kit Lanosas* de MARCHA, 
~ROI, confeccionarle
cm• reasumen espetaahnente destMade al ~sebo-
aedo seasenario. Ponemos a dispenere , ón de loe
~eres ineeremelos en el terne el brienne mese
léete elaborado por nuestros movimientos.
MOvrM1entTc7 SteatelSTA nerCIALeSTa
MCM? CEJA t . A N ft_ E eeCet
INCYytterfEiserea SieninSTA SOC L.P.3TAHAS4-#01WER HAFTZA, R
'ovo
é i
Tercer
las
rlo
en ua
dector Bina	 transcri-bí	 ana" la rete ir. acien
los a
	 el texto de has e/nitra-
tos pe
	 ademán sus pepas Fenflex,enes,
	 cuanto aquéllos cen-
tenar& de
	 enriada del pais frente
al úeseaf,au con que se opsr a inmunemente. Co-
nocido es,
	 den ser lo/ arropó-
de reareJar eln
	 icen-tea de cuando
en cuenco batiendo --pero no ronceo-- el sona-jero de .cos contratos.
Como macre doctor Quemo, decía, en arde-
rieres editoriales.: "¡Epa... Epa...! Que esta ca-
sa es para lomo pero no para imbécil:ere. lie mi
humilde opueen esta protesta no va más allá de
un quejido. Deschelacio el fruto, vamos al gráno
can nuestro bolle de arena (Est la hn l'a no bas-tan loa ermattos.) Sin retórica% soporíferas. So»
Un poco de ~tea, re nos es perreill
Analizando empíricamente los antecedentes de
los últimos aiess, qué etraa razones que el obte-
ner particularmente meter y mas frecuente "pi-tanza" publicitaria, no obstante Aecap continúe
!Oh Alpina otro tipo de atenta y esti-
mulante consideración coma podriaji ser aquellos
de l banci eue representa lee Intereses dei
Misedral, Mea
 etc- ..
afro	 mayo 25, die de la pee-
Crnza
	 Diputados de los C£>11.•
directorio que presidía el
la feche se han reiterado
el	 ie3avxte ewprril u de
florido por
	 a iti".
Ele SON
de la
esta de
~Pe
LAS PENAS Y EL PETRÓLEO
buen sellos estu
llegó a este
redentor (cogerte
al mundo en toda
ear si tan pereerina
pedantería o de un deconacirnnento
de un cantegril, el mlnsaho de cuya
estar a pocos mtnutos de se p
CESAR DL CASTILLO LUSSICH
tense que
Cristo
arreglar
pan-
uvenil
vida
Comisiones se reúnen e
	 e 1941.
Nuevo trléfrn no 406 ,118
Bs. ESPAÑA 2167
B CO
TRANSATLANTICO
DEL URU Ay
1441
25 Hora 9 y
Hora 15
ingo 26 - Hora 9
Hora 16
e clon del C
LTDA.
E NES
PLENARIAS
COMISIONES
SESIÓN
PLENARIA
proyectos
decoraciones
equipamiento
de oficinas
es 1631 Les
Ita Nara-
vicepresidente: Graciana
presidente,
la fracc.ón de Carrere.
presidente de la
Amorfia, marine
futuro fée-
nuestro desarrollo turistico está aseeu-
la cuidadosa sekecón de técnico« he-
1 doctor Carrére en su beeve pero activo
op la cartera de T. C. y T.
11.PN LECTOR
OS
%flor Director:
En MARCHA del 10 de mayo de 1968, página 4,
umi comentario firmado por 
-Univereitie
de Arquitectura", que en pocas lincea de
ponderable esencia. hace una irónica criti-
co a nuestra carta ("Estudiantes y profesiona-
les") publicada en dicho semanario unas días
Dirás.
Cuando esertbirnos nuestra meneo
II idea lise fe de plantear problemas
directamente vinculados a nuestro pequeñhimo
pele sin atreverme a dar un carácter demasiado
mantillo a nuestras efisesecienes ii en Primer
per no sentirnos apanes de volar dere
aleo, y en segundo: y nitry especial término, po
meer que difícilmente pueda ser alguien tan útil
U la colectividad del mundo entero, cuando sal-
tee la etapa de serle id man
	 círculo en el
emal ha nacido, se ha criado, tiene sus amigos,
me vicios, sus alegrías y SU, amarguras, es de-
cir su propio habitat. Es muy posible que esta
tr4nmte
	 ,Brern
repetir la inmute Investí ora. Para un convite
cornee-rte. per moderes -e'
los nesires U ateas son Idéntico breo intentaran
n negar apoyo.
ene entra en ro-	
vIcef
tanto brillo y bien para la neerebeea a poco que
fterreperattera y -dersittarre
interpelantes del Momento podrfan reeditarse coas
trirvesegarien promovida por e! se
d'W' corrieran generosa y pateeticarnen
conocimiento de todos aquellos e quienes le.
importa este pais desde ?as nacientes. Taos axitos
cuenta de muchas personas públicas y e a
trae seria ocioso y largo enumerar. Están en
les del doctor Quelaine. los n'
999, hasta los cuatro magníficos
flor López liatteo el pasado
aearra+la --Sin ir muy
	
posibte beseueda aportaré una
	 a", para
La Sisen errroduer
Los lente de tinta deshetisando
	Ir
	
eta det eérhree de
	A 	 fuel-off
.7.-Çrsr
lefeerión res bernereatat ~ate
Interne tate nrometirreeeto e,
denurrefaires en la Dtreeceerr eeeeest
sera:1110 1"4.
 ig~s ei seo tael. No
d'iceneen. erepereente ~le tetar ra d
ei anestesio de Hacienda.
Huelea citar centidades poreue
	 mis:maa
estárt cuet
	 e'ciadas y tetes emites «ni eonoteren
y expresan metor la importancia y volumen de
ellan. Esto, como los dernáa rubros, está suiete
el sistema fiel proteatee, vale ecce:, nue loe Ma-
rro coree-flirts extranierm ese.án involmare . Si
rete •aentaria icia mm-4 n eseaviera en el Mires-ter:ea
de %rienda, rl dnetor estariorie tiene Hee cecee
lente oraisión ea ,a treteeter ten lartmeetable letrm
io, En nroi -eche del dnrter Charlane me per-
reenedlrle rYtke e” do " rprInt•ett.0 de }T5
el le de enero de 19"4. se firmaron lna
ron	 emnreqaa nerefeenteres y ea T' 5-
- tal ves e la neeen tesaa  se cree una
eme imeortante. parear ley tiene e
les fritereses de astm ~es-
e ce el Moteen de mear
esti hientisalca nre-
s,,,ere
 Ir ,/ 1•11 Tr5
vsereteeeme,
	 ste 1~itessalas si
(ea Tes rfirlfr,fila pel, r)-
~ l.w Pise~1 ,C-
Pvta n 8rnmna
(Terel",r 'e de-
beerene tiT -Ter, Ver-i n
(fe cuanr-
es , em•-
or Desee
lereaseou s.
tryied o doctor Quemo. be Mmortareta
e esta ley hemesria tai vez no
que dedesco. Costaste-re cele
carta lleva también frnI)vi-
n v el ret,)noe4r~« ara-
s clenorlIde trrt-utio
elenrr.ervi a ver y reender idee. auno sea no lo
suficiente, de lo mucho aprendido. Can aprecio:
CAMPANA DE PALC
/Print,
un e-ni
pala, en'n
rrn erni 1.
w1, 11 , 4,..i
eresden. Mis el
rn	 P ,nertnn
(1. -'n?) reeoeiearlre ser
iteetei, ~irise este,.
ele*. efe. enedre.n nre‘da enncli
mwleca ierla en nelrfluea ha ,~1.. e
a nonata ereartesta
Tire	 ral:eern.
P.D.
nue le a
ter* el
sea su (leste-e
cita la encera
decido ige. qu'eta
BANCO ATL CO
(En Liquídaca
Por resolucoln Loqu
de los mencionadas bancos se hace saber
a las personas que alquilan cofres•forts, que
estando vencidos los contratos de arrenda-
miento respectivos, d•rán proceder' a la
entrega de las llaves, disponiendo al efecto
de plazo hasta el 31 de mayo de 1968,
pasado el cual se proc 6 a su apertura
con intervención judicial, con gastos a cargo
de los locatarios, y al depósito en la Direc-
ción de Crédito Público del contenido resul-
tante de los mismos.
COMISIÓN
	 A
A
, ClaG. EflICSS
URUGUAY .,1258.,,
4Y DE LA SOBERANEAS
POR SOLUCIONES P P
CONTRA El
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
HOY VIERNES 24
PALACIO
SUD AMERICA
HORA 20   
BERT            
Acto convocado por el COMITÉ UNIVERSITARIO
(integrante del F. I. de L.)
Especialmente invitados hablaran:
• Senador ENRIQUE RODRIGUEZ
• Doctor JOSÉ FRADE
• JUAN ÁNGEL TOLEDO
• EDUARDO PAYSSÉ GONZÁLEZ
• Presbítero MANUEL DIBAR
y por el &IMITE UNIVERSITARIO
• FEDERICO MARTÍNEZ
• HORACO BAllANO
Posteriormente actuarán la "Cantata a
Vietnam" y Gonzalo Vigill
caries a. ghio baldomi
margot r. cardoso de ghi
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MINI STERIO BE
SALUD PUBLICA
UCITACIONES PUBLICAS
El Ministerio de Salud
Pública llama a licita-
ción pública para el su-
ministro de los siguien-
tes artículos:
PEDIDO DE PRECIOS
DEL DIA MIÉRCOLES
3 DE JULIO DE 1960
HORA 14 - P. P. Nv 387.
ALGODÓN HIDRÓFILO
O FIBRA CELULÓSICA
SINTÉTICA — CIF Y
PLAZA - PRIMER LLA-
MADO.
El Ministerio de Sa-
lud Pública, publica sus
avisos de licitaciones pú-
blicas en por lo menos
cinco diarios de la
tal: los días jueves y
viernes de cada se.nana.
Para los pliegos y pro-
pu respectivos los
Interesados deberán di-
rigirse a la 11?CCIALI Lici-
taciones y Compras. Av.
18 de Julio NO 1 (Ser.
piso). Montevideo, 21)ma-
vo/1988, .„
904410,111.4., VT ,1,,,,,101.11».
431N01 MIMO
TEL.: M174141
Entrada libre.
,
NO NOS DEJEMOS VENDER
tremendamente dramática la indiferencia
ue coinempia el paia la entrega total da
ción (espacio terniorial y soberanía) al ea-
mo • internacional. Grandes extensiones de
pasan a manos de extranjeros; la fusión
ces se realiea mediante la base de capita-
ionales. lo que significa la sustitución
banca privada nacional por la extranjera;
la ley de pesca a estud.o, no es mías que la en-
trega de la riqueza marina a capitales extran-
jeros; las modificaciones del Código de Minería
significan abrir las puertas a consorcios extran-
jeros para que se apoderen de las riquezas de
nuestro subsuelo; la presunta autorización de
A.N.C.A.P. a las crompañiae privadas (extranje-
ras) para importar combustibles refinados, no
seria más que el prólogo del golpe de gracia que
se tiene preparado para aplicarle a la ley de
creación del ente industrial del estado, ya muy
maltrecho por la insolencia de las famosas "cláu-
sulas secretas" y de los déficit millonarios que
se han encargado de acumular las distintas ad-
ministraciones; las sucesivas -cartas de inten-
ción", en especial la última; todo es un maquia-
vélico complot para entregar nuestro mar, nues-
tro suelo y nuestro subsuelo a la voracidad de
las consorcios capitalistas extranjeros.
Y para que el crimen con premeditación sea
todavia más alevoso, culminan dos campañas de
larga data que, al igual que los teru-te.ros, "en
un lado pegan los gritos y en otros ponen los
huevos": 19) Quieren hacer ver que el desastre
de los entes, autónomos y descentralizados, se
debe a deficiencias del sistema (socialismo de
estado), cuando en realidad se debe a defecto,
de administración, ya por ineptitud, ya por pre-
meditación. 29) Quieren presentar a ciertos nú-
cleos ideológicos como los acérrimos enemigos
de la patria, cuando en realidad son ellos los que
están proyectando su entrega y su destrucción
total.
Sería demasiado triste, pesimista, horrible,
pensar que todos nuestros políticos están en esta
tarea "por los treinta dineros". Por lo menos yo,
me resisto a creerlo así. Al decir de Antonio
'Machado, unos lo harán por la misma razón del
Escarole, pero otros lo harán por mentecatos,
pensando en las míseras ventajas que obtendrán
con ello, sin pensar que el precio de las grandes
traiciones suele ser insignificante en proporción
a cuanto se arriesga para realizarlas, y los te-
rribles males que siguen de ellas.
Creo que no debemos esperar un día más, que
es necesario que toda la opinión sana, verdade-
ramente patriótica del país, reaccione ante esta
entrega ignominiosa que se planea, sin distinción
de divisas ni de ideas filosóficr.s ni religiosas,
sin distinción de clases y de jerarquías, y que
forme un gran frente nacional, no para actuar
corno una fuerza política —en las cuales el pue-
blo ya no cree—, sino que, desde el nivel ciuda-
dano, como auténticos titulares de la soberanía,
se planten frente a los iscariotes y mentecatos
en la defensa integral de la patria, con todos los
medios a su alcance.
Yo me permito exhortar a MARCHA a que
Inicie y organ'ce la campaña sin pérdida de
tiempo. Campaña ésta que no deberá reducirse
al ámbito del semanario, sino también a recorrer
el país en las cuatro puntos cardinales, ciudad
por ciudad, barrio por barrio, pueblo por pueblo,
ranchería por rancherío, casa por casa, para des-
pertar la conciencia nacional, para que todos se
enteren del peligro Inmediato que nos acecha,
de la entrega que está a punto de producirse.
Para hacerles saber • aquellas que. pes ea ps.
'Letón, disfrutan todavía de beneficios en este
palie que están a punto de perderlos; a aquello»
que muy poca lea queda, que ese poco también
lo perderán y a aquellos que nada tienen, quo
sufren con todo rigor la nuseria y la injusticias ,
que perderán hasta el derecho a llamarse uru-
guayos, que perderán lo único que lea queda*,
saberse ciudadanos que, aunque sufren, aunque
padecen injusticia, son ciudadanos de Un pide
libre.
Doctor Quijano, cuerpo de redactores, colabo-
radores, admiradores, lectores de MARCHA. pa-
triotas de todos los partidos, de todas las clases
sociales, de todas las jerarquías; ¡Ya! ¡Ahora
mismo males gua sea demas.ado torda!
E. L_AENS CURBELO
Minas.
LA EXTRADICIÓN DE . NELL
NO DEBE SER CONCEDIDA
En estos días, la prensa ha dado cuenta de
que en el Juzgado Letrado en lo Penal de Cuar-
to Turno se tramita un pedido de extradición
solicitacio por el gobierno argentino contra José
Luis Nell, por hecnos ocurridos en el vecino pala.
Gran cantidad de personalidades argentina"
en las que se incluyen ex legisladores, escrito-
res, artistas, dirigentes sindicales, etc., ha hecho
conocer en el propio expediente su protesta por
esta solicitud, haciendo saber que José Luis Nati
es "uno de los mejores hijos de este pueblo, un
ejemplo de las juventudes argentinas e incluso
arrier.canas, avanzada de las reservas morales de
nuestros pueblos sojuzgados por más de un siglo
por los eternos defensores y beneficiarios del
privilegio. La historia de José Lud Nell se de-
sarrolló por el camino por el que ya transita*
mil:Anudes. Ello es lo que da trascendencia a ais
fallo en este minuto crucial. José Luis Nal ante
los tribunales uruguayos es algo más que un pa-
triota en comparecencia, es la historia misma..
Entre las decenas de firmas, se encuentran la.
de Silvio Frondizi, Juan Carlos Coral. florecía
Guarany, Ricardo Rojo, Jorge Abelardo Ramos,
Rogelio García Lupo, Ismael Viñas, Juan García
Elorrio, Alicia Eguren, Eduardo Jozami, Jorge
Cafrune, etc.
Desde el punto de vista jurídico, es muy cla-
ro que los delitos que se le imputa a Nell son
políticos o comunes conexos con delitos políticos,
y que, de acuerdo con el artículo 13 del Código
Penal, no puede concederse la extradición.
Desde el punto de vista político, la propia Car-
ta de las Naciones Unidas admite el derecho a
la rebelión contra los gobiernos que como al
argentino, derivan su legitimidad no del pueblo.
sino de las fuerzas armadas que, volteando loe
instituciones, se encaraman en el poder. Loe
hechos imputados a Nell fueron precisamente de
preparación insurreccional contra un gobierno de
facto que se instaló en la Argentina luego de
derrocar por la fuerza al de Arturo Trondizi.
Como lo expresa la defensa, pa.--Irá el tiempo
y la trayectoria de Nell será como la de tantos
esforzados luchadores político, y sociales quo
antes de negar a las posiciones de gobierno a las
que están destinados por su indectinable pasión.
conocieron la persecución, el destierro y la lo-
breguez deprimente, para quienes no, están mut-
Triados de un ideal, de la. celda carcelario.
Por todas estas razones, hacemos un llamado
a la opinión pública de nuestro país, a los efec-
tos de que se sumen a este reclamo de que la
extradición de José Luis Nell no sea concedida.
ARIEL COLLAZO
LUNES 27
Teatro Stella D'Italia
HORA 20-
Sos.eo final del 4' concurso de suscripciones
a las Revistas Soviéticas
er. PREMIO:
GRATIS A
Se sortearán entre los asistentes: relojes,
objetos de arte, discos, libros, etc.
Actuarán:
Conjunto de bailes y
Marcos Velázquez
Washington Carr
arfar Fernández
Conducción: Núbil Espino
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se inaugura en
25 de Mayo 537
el nuevo centro de actividades de la
FUNDACION DE CULTURA
UNIVERSITARIA
erigida por el Centro Estudiantes de
* edición
* distribución
* librería
Y SEGUIMOS, COMO SIEMPRE,
EN a HALL DE LA UNIVERSIDAD
LIIIRERIA DE LA UNIVERSIDAD
(de 8.30 a 12.30 y de 15 a 21 boros)
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NUEVOS
TEXTOS
IDIOMAS -Autores
NACIONALES
NOVELAS
Partituras
musicales etc.
POLICIALES,
CIENCIA  F ICCION.
FEMENINAS, etc	 so.
REVISTAS
Precios a la Vista
Venta - Canje
Compramos
textos al Contado
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DEL FISCAL DE GOBIERNO
DOCTOR LAGUARDA
Señor director de MARCHA.
Doctor Carlos Quijano.
Distaaguido doctor:
En el I.19 1402 del semanario MARCHA, del
pasado viernes 17, en la página 3, "de los lec-
tores", con el título: "Una denuncia grave", se
trata de un asunto feo, donde "unu de los fis-
cales de gobierno incurrió en llarnativas con-
' tradicciones; primero entendió una cosa y lue-
go otra.., en favor del Sudamericano".
toldo.
Firmó .1.7n. cronista" que dijo estar documen-
Pongo a disposición de ese señor denunciante,
de usted, o quien por ello venga, la documenta.,
dein existente en mi oficina, si es la aludida, y
ruego en tal case se acepte mí propósito deexplicar la rectitud de mis procederes.
En espera de ser complacldo, tengo el honorde 
saludar a usted muy atentamente,
El Fiscal de Gobierno de 29 Turno,
DOCTOR RAUL LAGUARDA
e Damos traslado al lector que firma "Un cro-
culata" y qu'en se identificó cuando nos trajo
le carta que motiva esta respuesta.
-----------------------
LA PEOR CRISIS DE
NUESTRA HISTORIA
La Federación Uruguaya a loe maestros y alpueblo, denuncia:
19) Que desde el 19 de enero de 1917 a latecha el país ha debido soportar cinco devalua-
ciones que han Incidido* fundamentalmente 
so-bre los trabajadores y las clases pasivas.
29) Que la política económica del enbierno
ce la misma que impusiera el Fondo Monetario
Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cam-biarla y Monetaria).
39) Que el índice de encarecimiento del 10de 
enero de 19S7 a la fecha supera el 170no49) Que la política del golnerno ha sido lado 
congelar sueldos de activeind y de nanerese;
59) Que paralelamente se ha posibilitado la
mayor concentracIen de riqueza en los sectorea
tradicionalmente privileelados (latifuneno, banca
privada .v gran industria).
09) Que la política reaccionaria del eolreerno
queda en evidenc'a por hechos como el de la
eonsiderac'ón de los Impuestos al gran latifundio,
son delegados de la Asoclación y de la Federa-
eién Rural, en tanto se cierra el diáloco con los
sectores de trabajadores.
79) Que a la tremenda crisis económica se
mima la crfsie moral que muestra a hombres
responsables de la dlrennen nolinca de/ país
romp/icados en nottociados o respensables de in-
tIdencias que cuestan al país centenares de mi-llones de pesos:
89) Gile todos estos hechos determinan oye
el país viva un clena de tremenda intranqual-
dad, con violentas reaccione, populares oue Jus-tifican les cs rcurialaricIlas señaladas, que cern-prende a todos loa sectores de la poblac'ón
REUNIONES Y ASAMBLEAS
* 1
-1711SSA UTAA. El IIITIEHI próxlmoi a las Ide la mañana. los obreros de milis/. pa-
ralizarán nos tercero para reallzer un ecto con-
tante con los cañeros, balo el lema ele slITAA
u el campo - FT.11ISIII en la ce:triad".
' /FEDERACIÓN DE OBREROS MOLINE-
ROS, En el día de hoy, viernes 24, prose-
a la asamblea de los obreros y empleados
ros y afines, a las 18 horae v 3(. en
A c ada 2439 Se considerará el conflicto con
Gramon.
MSEC. Los días I! y 1 de tenlo pres-
a* real i zará el Primer conoreso de
ds CHAMSEC, que cons`derará
te temerlo: 1) Iltuación general de
; 2) Situación del funcsemartedoi 31
de la Asodectón de Empleados és
bailadora«, eetudliantse
edidas de represión sólo logra-
oposición popular.
la federación dita dispuesta a maza-
ucha en defensa de la escuela, el niño
estro, dentro del marco del respeto mu-
pensable para la convivencia dernocia-
responsabiliza al gobierno por las reac-
del pueblo, acuciado por la más tremenda
que conoce la historia de la república.
Que el gobierno tiene la ineludible obli-
gación de atender loa reclamos populares con
medidas radicales, dirigidas a transformar en for-
ma efectiva y rápida las estructuras económicas
asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma
de justicia social.,
FnDERACION URUGUAYA
DEL. MAGISTERIO
DESARROLLEMOS LAS IDEAS
(A FALTA DE OTRAS COSAS)
Ilion cher professeur:
Si Menice se dirige a usted confianzudamente
en el mes puro lenguaje imperialista --sin co-
nocerlo desee hace tamo tiempo como ese nes
voto discípulo suyo— supongo que usted no ten-
drá inconveniente en que yo lo haga mas res-
petuosamente en la lengua de Corneille, Resane
y otros que no repaso uesde los lejanos tiempos
de mi bachillerato, aunque el ambierne de 1-aris
de Francia se encuenira basiante pican° no s'a.°
en la nye gauche sino también en la droite,
Pues bien, mon ches professeur, hace muchos
años que leo lo que usted escribe, y ello antes
de ser discípulo suyo en la facultad, lo que hago
constar para que no se piense que entoaces te-
nía vocación ue adulón y la conservo aún, pen-
sando que con tales méritos usted me pouria con-
seguir alguna ubicación en el sector público co-
mo ahora se le llama a todos las puestos públi-
cos que adjudican los que administran —técnicos
mediante t'anote cómo se me pegó alguno de
sus vocablos)-- nuestro querido pais.
Si a usted no le parece y corno demostración
de haber asimilado su vocabulario, podríamos
haber dicho "técnicos mediante" y al "socaire"
de algunas infidencian pero estas cosas uno las
piensa para adentro, dijera el Pulga, y no debe
decirlas porque seguramente si el Banco Cen-
tral hubiese tenido local propio y no viviera ue
prestado, en calidad de ocupante precario vine
problema, don 13ruscheral, seguramente el se-
creto de la devaluación no se habría esparcido
en la forma que dicen que ocurrió y que algu-
nos defensores de la institución sacrosanta de
la familia hayn practicado debidamente aquello
de que la caridad empieza por casa, o sea el
pro domo sua de los latinas.
Pero naturalmente que no es necesario Insis-
tir sobre el asunto, porque todo se investigará y
todo se sabrá, y los pro domo sua, ingenuamente,
registraron oficialmente sus compras de dólares,
los reintegrarán (más intereses y módicas utili-
dades), demostrando así que Legnani estaba
equivocado al dudar de la competencia jurisdic-
cional y técnica del equipo técnico que en buena
hora asiste técnicamente a los gobiernos blanco
y/o colorado pero con igual eficiencia técnica
(que Dios me perdone y rae salve).
Pues bien, mon cher professeur, yo no habría
querido irme por las reinas, y decirle concreta-
mente que su editorial del 10 de mayo corriente
no puede ser tachado de destructivo COMQ gene-
ralmente se le acusa.
En ese editorial usted propicia algunas solucio-
nes concretas y efectivas. Yo estoy seguro de
que los técnicos avalarán esas sugesticnes una
vez que los otros técnlcos (los del Fondo Mo-
netario) los aprueben, aunque ello duela a los
buenos vecinos de la avennla Rondeau y adya-
cencias que se opondrán patrieticamente.
Y corno no soy contra, y al final de cuentas
en sus clases usted nos permitía hablar libre-
mente aunque fuera en favor del gobierno, me
permito sugerirle otra pequeña idea que, como
las suyas, tampoco es nueva ni la inventé yo.
En su editorial de' 10 de mayo usted sugería
medidas para ordenar y regularizar el ingreso de
nuestros valores activos. Claro está que, ade-
más, usted no era partidario de que el Barco
República vendlera en ventanilla todos las dóla-
res que se quineran comprar a 250 mientras que
en el paralelo llegaba a 250. Esta insólita lucu-
bración suya —y perdone nana cher professeur,
que se le habla ecurrldo antes a un moreno que
me lava el coche y una vecina mía que le da
por asar la manteca—, fue corregala por el lec-
nialsino técnico más exquisito mediante una bri-
llante y sesuda circular del Banco Central que
post mortem causa lo sea después de rt".112. , to
Pascual, le daban caldo) encomendó la tarea de
vender los dólares a la brinca privada (qu'ere de-
cir que se venden lo mismo) inecliante el cum-
plimiento de regunites que no eeleia e ,
 nena-
bl'ca, banca a la cual pi
-oveeria de les farnens
billetes t'ardes, víctimas de fatales y misteriosas
infelenclas.
Bueno, la idea consiste en racionallsar la (lis-
tribuclón de los careos públicos.
No veva a t'enser nue prononea alee de eso
para la Dnección de Plancarreento Y/0
ylo Entes Autónomos, lo cual sería ieo-
nocInsta.
Yo voy a otra cosa: usted sabe que, nor ciem-
plo, dentro del Poder Oucncial hay ofcr,.as en
que falta personal y otras en las que S'Ohr,79. Feo
se reproat•ce en C.9•51 todos los crear/neme del
estado, e Inviste- seare el punto sería tan inne-
cesario come predecir que el costo de van] se-
guirá aurrent , nrto y una rievaTtt7cIAn scral t r-5
otra devaluec'ón, y deanués le echen a u-sea la
culpa de que es contra, pesimista, fascista o
comunista.
La reamlación y redistribuiSón del sectnr
Wien paella estar a careo de una nequeSa co-
misión, y poesía tener una duraclón limitada, por
vía de ensavoi
SI mon cher professeur cree que vale la nenapuede destntro'llar la Idea, nue a esta Finura de
Os aeOntee'Mlentr'S pienso que sólo pueden de-
sarrollarse las ideas.
EX-DlSCIPUL-0
CORREO
La csrta qua Prma 'Un avaluado?' no se-
rá pi:breada noirntras su autor no se
delndionente en la redaccnin de MAR-
CHA. Corno es *Cinto, en las colasen-rica:mes
chetlnades • esta op- ccttón engem fmnirser el
nombre compl.f o. nema, rilmaro de doeu-
Menso de qd-nvdq 4. 'r-r•-dóal y si es posible
lslóLons di lee retulleatell.
E
LAS
DEMOCRACIAS
CRISTIANAS
CARLOS REAL DE AZÚA
Introducción
MAURICE DUVERGER
Análisis de las D. C. eurt
de 1945 a la fecha.
ALCIBIADES PAREDES
Análisis del P.D.C. colombiano
y de la plataforma de Camilo Torres.
ENEIDA NOVOA
Estudio sobre las raíces Ideológicas
del P.D.C. chileno.
EDUARDO PAYSSÉ GONZÁLEZ
El confesionalismo religioso y la ideo
demócrata cristiana..
VIVIAN TRIAS
Los movimientos democristianos corno
expresión politica de la Alianza para el Progreso.
EDITA Y SANDINODISTRIBUYE
En venta en todas las librerías
's. ,aets•	 j	 <s >rionnto.
entelkenennteneesaninw
SERGUEI
EISENSTEI..N
•
notaciones de un
director de cine
•
Las anotaciones de u
director de cine son el
relato de un gran artis-
ta acerca de si mismo,
de su obra creadora, de
los hombres con quie-
nes laboró y trató.
Contenido
de la obra:
Palabras del autor.
• Acerca de mi mismo
Y de mis películas.
• Problemas de la
realización.
• Semblanzas.
• ¡Siempre adelanto!
• Dibujos, croquis
y esbozos.
•
Distribuye:
lEiRERIA
TR1sTAN NARVAJA 1714
entre Cerro Lana* ren
y Paysanalu
Tet.41 42 74. 22.
.„,•Zs. 7 a. 16	 lee
des de adqui-
`varelianai y
quier otra,
Sin embargo
ueno y la ayuda del estado, quexonera de impuestos. Contemplamos, pues,dos golpes a la enseñanza popular. Uno direc-
to, al negarle recursos, como lo testimonian las
cifras. Otro Indirecto al beneficiar a los mema@y sus intereses.
¿Se cumple así con el mandato artlguista de
que "sean los orientales tan ilustrados como va-
lientes"?
La práctica de paros, huelgas y ocupaciones
da ~mas consiste en situaciones de una vio-
lencia particular que esgrimimos los estudiantes
agremiado@ para enfrentar situaciones de reac-
ción injusticia.
Este gobierno ciego, sordo y retrógrado no
dki ni da la menor señal de responsabilidad y
sensibilidad ante nuestras demandas.
La traición a nuestra justa lucha se siente
duramente.
Preguntarnos entonces: ¿qué pretende el go-
bierno al desatender las acciones antes dichas?
¿Cree acaso que abandonaremos mansareerte la
lucha? Pues que sepa el gobierno, que lo único
que logrará con su táctica, será provocarnas a
transitar por situaciones de mayor violencia.
Y declaramos que esta burla a la autonomíade la enseinuaza respecto al poder político y al¡pueblo y su educación gratuita y laica no que-
dará impuse.
Les estudiantes de la Universidad del Traba-
» no transigirán con la política del gobierno,
atentatoria contra la enseñanza y los interese*populares.
CENTRO DE EsTUDIANTE,--DEL
INSTITUTO DE ENSEÑANZA
DE LA CONSTRUCCION
Ediciones
Pueblos Unidos
Tacuarembo' y Colonia
Teléfono 4 20 94
Buenos Aires 410
Teléfono 98 67 41
En venta en todas
las librerí
CARTAS DE LOS LECTORES
JUAN CARLOS
SOMMA
PASO LENTO,
¿PASO FIRME?
Me meses de palea:arada la
discutirle Pastoral de Adviene»
promulgada por el arsoblepe
de Moninrides y su presbiterio. Ira.
pulsadas por aquella -urg de
3-efe/emes estructurales de
que han de venir porque
e« irreversible..., debiendo ser no-
aceros sus impulsorerhereos entreví,-
fado a algunos de los firmantes de
la mis"
Descontando el hecho de mas. a
partir del coecille. casi todos loe
sectores de la Iglesia han asumido
ene actitud de revisión, la pregun-
te fue: 4.0uó cambios concretes se
han operado en su ámbito de rae-
pcneabilidsd e rala de la paetesed de
Adviento que usted firma?
HAnorno PONCZ Dr LEÓN
(.4 ear4e general de la arquidióce-
sis): 'En el ámbito sindical, es evi-
le pastoral ha recibido
una excelente acogida, por signifi-
car un respaldo a los cristianos com-
prometi en esa tarea, respetaba
que. por Otne parte, se intentó dar
explie . rn otros ambientes,
para un gran sector de ca
sianif có un fuerte iestoneto, so
todn la premiose invitación a 11113
Coy:versión de corarón, y en ele
sentid,' abundaron las consultas so-
bre qué se debía hacer. Descono
que ya se hayan	 urido cambios
vísale'. pero ceno no es de extragar
la nastoral a
	
t
Pie
un cern
que todavía no
suficiente cnroo para que
are:ellos, Estamos tratando
ea '9 de ineet4el4de4 se
ANDRtS R !() tvluelo eplaco-
pal para Ter-demos y ~bah
are evidente que en la variedad de
pernonae, edad. mentelidad y 4expe-
r1el:rías. los matices de actilud ante
un deousnento «uno el aludido, res-
en a una rama muy variada.
eeenteelen de la carta pu-
ha sido plenamente favorable,
exisae en la actitud habi-
oe religioeas una díznosi-
»center con yen,
o doenmento emana
nu	 e el Par:hitt' rento
pare reTir a le !glie de Dios,
pirtieular el pepa y el obisixe
ne a.	 leitrow de la
eeele	 n. en su eran m
dlea4os a in« humildes
diales, refine eseu•lea
etc., por lo que un doeumen
el aludido es mirado con
impelía. contribuyendo a incremen-
tar la sensibillded del ambiente re-
lieioso Dar Ine ~lemas y la mere-
nIded de que la doctrine social de
la Iglesia es de anmeeda, y que
se	 e y se debe vibrar vallen-
~ente con los problemas de loe
sin comprometer en nada la
:lel Evangelio, antes b
oloa eus plena» conseenen-
Volviendo a la ~km lCbeili
Cambios conmedeal Al parecer. Por
*bora. nl. ngne. Las reepuestm. a
le me. e da proclamada la
mide
OSCAR H RLJSCHE
PROBLEMAS DE
LA PRODUCC1ON
LANERA
E l. presidente de la Junta Nacional de Lanas. segar EA:ar-do M. Dele:lado, ha tenido la amabilidad de hacernosllegar el texto del trabajo de la corporación qua pre-
titulado -Asnectos de comercialización lanera de la
1956/1967-. Contiene dale. estedistlens de la ac-
y comercialización tanto a escala melenal como en el
ado mundial, que no obstante su apaeente limitación
croeolónica, mantiene una completa ectualirbel. Juzgamos
el , interés: trasmitir al lector estos estudios y bases de apre-
ciación de nuestra reanded económica. ya ere. en terno a
ellos -dra el premente y el tahur, del ~ie.
El nrirner elemento que cabe reselter es que aqui, como
en tantos otros ruares. existe un estancerniernso de la pro-
de-aión. máxime si se le cemeare con la evolución en los
cae,. granaes ceetros enuldialea. Así lo regid?* si c'aedro
rito, en millones de Ubres:
Países	 1°54/1
j'entrena
	
1.1111
lae ,ea 7.alreelia
	
191
Airare del eur	 210
.......	 431
1 05
!bando entero ..... 4.011
De manera free en 15 años, mientras el volumen de la
r-aucciae muedial de lenes pase de 4111 rninenes de
a 5 155. con un incremento del 40 99<i-e znientraos los
reteies pelees de °enreda con carece-ensile:as en cierto
mileres a les ntesetres, &varean per .eaima de la te-
ririlleato naurevel: en el Ele de l Pleta tanto nues-
eur la Argentas:e están enancados y coa teadea.
clan re,
plra la
de
•
 be
Un aná!h más afinado de la producción real del Uru-
gnee, en minenes di bilorraznos y por decenios. leaienria
nee eivles eromecnales entre 105*/19 7 - , 185/111n. se
n	 el ame es a so ves heae-rier, Pl de 1948/1
:Izó • Mei rle quilos de lene virera.	 ea vete, sem
a producelani por zafras. teremee que en 195a-1
1 elan: máximo con 92 millones: eme a partir
lente desceaso, con una recunerneasee ea yerga
eld y mea abrueta calda en la51/ 1 951  y / 1114/
es eespectarnmente): ene de 11a0/111S1 a
ee-elperio mueras Terne Eir?1,0 sin ea:mazne
182. 04.. 91 ft7 milleends por fin quo
ascenso en las trae alinean
por su volumen parecen
‘CYORES climáticos y oun consecuentemente para-
sttarles sumIrlareen una exellicarian de les oscllac, o-
ren en • corte IPrrie: peco no, erg unestro entender, la
eenerel en el largo plazo. Man ananortancia quiei
/Sobe P*11%; -. 11 iii qe11 ,11S71 50. muy rezeircede de tes poblado-
,i-r. 'mima. El reeee Arnementarie de Te‘n aiauaba el atm*
en 23-3 y el de leal. lo rodela a 21:7. Ee 19a5 semars las es-
i - a" - 'anes 'a:transite/e; del Punce di la IIR-naeisee a" h a bría
des verannees. pues andaripmes per les 21:1. Zn nema
n relativo y muy needereele Imre:mento en
de la nreduccians por reaerea. el *enanca-
ción muy precisa y ala:remonte definida
1 o unidedes de felnede ovino, se re.
emulen:Lento de la rrrity•-rión que no
as de hece ea decena". Temblen
fuere
 de cpsq. Aneen.% nasal de
ten au me en
 Itere enoneindote
die de 32 511411tadt	 51 7191.0199 en el
5tn - .1110 BrIO	 del oran: del 842%. Si
plr eue«tee parte -amos wuk	 lean e tome mee	 1v-
di 14. este mismo eñe de 194?. pesen/7re de 3 1 .11140% a
2 1 Ra3 ^11 o sea un screcirniente r1 salo el 3%. Zn cesible
e ntre 1	 y leal beberles stn 37%.
^n'o factor insnortante a <e:Melera? es el de la cone-
de
 queseras apsieeas, En e! TIINITIt»TO nazado dimos
los dates sobre la población ovIne del Te•(z. extraeteim de
un ostudl-s reell-eAn por le rá.lredra de 7.areae a ernr-e del
presesor S-etas M'Idea ele le Pre-ultad ele herr:mon/fe de Pele-
• enda. y señalemos le mredondriancle de la Traza Crerriedele
ifinurn 5frs. 5s y Proa que forme .1 44% da los pleartelee,
a los ave aeberae que el 34 Ya eorresnonde a CTO
CM; tnnverle Cenia/44e y Plernnee Moldee. La tendowein
d'en el Informe que glosamos, estarle dada por sena ro
**oder, en 1. que se he llamado erremee
ciamow de eran aerel4e4 de loe ree,get, receeteeler,
ea Mesa Cr 41a.) y declinación del ressuney Metall (1
1. 111•411 , CP• «111 IMINBilre "PU el larrern«40a (ha.* el
decciónn. habefet evolucionado
des. sine a loe ovinos da doble
pro-1 .104%14e* 4. canse y lanas.
Ea Insurtante ea
aaos y fhnuras en lana preve
peedocenese. tensando soaso tiente
que eneros el aseresd.** likoelen
ilensa el precie en dólares oda
de pese
ta.
centros
nes
de
staej
valores aparece con
loción con las neozelandeses).
altas el meran:. competitivo resul
En nuestro articulo anterior, recogiendo opinl n
alcas. señalábamos que enta cierta tendencia en los
internacionales de la lana habla comenzado, hace tres :a-
feas, a testi	 proporcionelmenta ceda ve* más a las qiie
no eran finas o muy finas. Y en el informe que tenemos
la esta se seia'abs qua un eepectaceler incremento de la
producción neozelandesa, con ocasioneles iacidenies clima-
:kat; que hablan perieefficado su tended de producción,
puede explicar esa bredencia del mareado en la comercia-
r-ación internacional. ya ene 13 propia Industria en aquel
País Pudo abastecerse de lanas tipo cruza a precios sustan-
cialmente menores que loe de sostén qua fija su Cormai Uta
de Lanas.
EL lucho
nacional Mielen une situación deeverealosa para las
de qua 1m conclitnenes del naereado inter-
im/en tipo "MYR, no autoriza conciesianes demasiado
seres:aradas corno para drr pautas indiretivas a la prettee.
clan. Ani se trae a colación el informe del exnerto sastre-
llano W. A.. Beettia, inleirrente de la MisiAla de Asinnieria
Taceica de la PAO an el Uruguay. quien al anelbrer el pro-
blerne enceres& erre pereemiento de erina aceselidad:
"No hay una rara óptima para el Uruguay. liar sin ene-
barro, una rasa fritarte para cada reetabierlmiento en per«.
mear v. reme regla. seiemente 1a exerniencin demestnará
en retraiceler cenil es cate raen y men entonces es fuedamen-
cei Li.r qué nueva aentre de eme !PIB ven • mesar
leas ~ene.-Les nelea". Y refbeeeirele a les "ernies"
robla,
agre-
'l ex"mee rrns crrtid.d meterles hece neiente
eme hay una rentidad coasHirrable de cruzas, le nernita o
no la gente. Me-he merte es iedebidameete Bereeible a los
ermlefees e remeros ida revea° en el mereede amero. de ma-
carra ene $i hay mea neers baje en el !necio de la lana
rern•.ne-lan ce-. la de tinos reís faer+-s se ere...1-
ed'Pri sln nentrerle ma-Ney apereera sus telas con ani-
males de lene mas fuerte. L'a'o se cus'-it' ro remer
de nue exprobeb'e free lea eeerliTen sean As fíen venta Tea-
en aarne. a ren 1re1n teverable. y ,sera elle ce
pernee del tamo 4e caree. Luego, /rue le beta fina sube. y
meran rr•terf'n de leen fine. P•rta &ene A,. rasen es convele-
teeneete Inati ,RP", 7011 vellones reeultaraes FIT1 a naenu-
d.+ de Uro. eq11' ,4"ui al y no puet1 .is ser clasifica.
des ecorarni-emeree.-
o sen. trete da otre mode. le crianza ovina ha eatede
dem-s4ede aviste a les vaivenes; del mereede. Imnoniendo
s'eran fuere In corriente de In devanees" oriereeriones leee-
res e rex-aceras: Dere a su vez les cruaemieetos eltereatie
einalein "ea p anclaba hatere-fmea: asee
 el ~flan w reza ea la Tened" Mere 1-Bs eran-
•-ienes en el enano. en el agrego, eh'.. $e ha danza
el relee em•need se bullea aneserneeneireee4e le ho-
• d. eendirahn "ese es la rree he eserrueedo el severa-
trrelasaible. de les fibras slutaticas.
MY de concludonse por tanto. la acción de la
~tia técnica. par teternseao de la fine
Mejore:nimio Ovieo, seeele la neceeddled de
eildades eerológiess. climáticas. edemas de
las eue prole nen de 1-s inclic' aromes del mascado y de las
teedancies en la produccian mundial , y ea les cerdeo* indus-
trieles de trasformad:1n o elabrieeeión de textiles.
T, : Junta nireeloreet de Lame. sobro este& cuestiones vin-
culadas a una planificachin adecuada de le pm:lección. se-
ñala ~as pautas.
-Necesidad de PUM -tal como lo vienen haciendo lu
soclededes de cal-dores-, loe Planes de prodnetivalad y ~-
bacía:in de meladas, coa vistes Ft »fustes Ve eleveclón de ca-
rda -1 es. Loe exce0voe erezamieneos. en VI. setneles ~ale
flestecioeu y tendenelat perecerten eleledes del óptimo de
eervemudorr cereeeelel ele le ffaea por si m'eme.
-E/aeledaree de arlasincacióse y desbordes primarios en
los rreluonan de mamila presamtanri• les breas con el mayor
aereesisimenesieents posible (La eirserlencla ceeperetiva rea-
lizarle en Brasil, pera adune a he peenrefeee y merslanos pro.
de-!ores. ~recen perneas de intera.s para nuestro Tenis en
es•k meter:m) nerecere nlyu4f3 e-liglgt 1g Ineo.eghend rp• 41
amollez el:Medre:ea ds clasisteaciars. Les (Sures y calidad«,
meTeTeeps dennerisan el precio comercial de la lana y dese
presti-den los loen reenectivos.
-cleaelan: de un nemerdeme, banca e sector particular
dee: 1re de 1-n banca 4roc-1*, pera ffnere4entionne e-, e-neeme.
eio, que mara ernecircenteeetti lae aseectos crediticios del
sector, y en acuerdo con el Piral Aeroveruzuries. le Junta Ni.
crortRI de Lanas. flewahrlindi Meforemelete Ovino. tienda e
una mas edeeueda revienen-AM y selectividad del crédito
~ve de la moth:ecites. práctica* de comercialización
niliaa de repre4tte•ores, ese.
-rae:nones ente el gobierno de Australia para el lanas-
reto del embargo a la einsertaelana de reproductores
geordeleamiente de 1aa érvarres técnicos exhlentes en
neeerfe de lenreefigeción serrropeearrie y de lunes en parra
cular, con vistas a la formeleclón de p lanee itenecíficuefeesarron
3 ceumes surreins adeenedes. Austrelle destin ae 
• lrededoe de 50 millems de datares ~geles en orna rete:-
elan del lik•e croa el reelecto bruto ~cloral: Nueva Ze-
laeei. 12 m'llones de dóleree. que eenresentan alrededor
del 2.5% den producto tanto. ra el rinioney se carece. a
escala nacieren de una isieastieuerlón eleseenerieda de la
eaaructurn ceírni-e-sisica de la lana en rebeléis ere su pree
611. Une tal earenele, a pesar do la mayor re-
evi.sne,
maga en meterle  e a cuya »la.
pera el adeulere te lama nos sltfus en unair 
ción de dependen-la el producto es. en términos Me.
evos. menee a le da Uruquay.
O seas elementos para crear una adecuada 11111arlinalk491111
del "miento de la produce-14n del eale. mediante el coman-
do de una Delinca de cradftos ceiltdamente selectiva y le
cabes teenelégdee y de Inemelemble pera pautar la pm.
vided y aelmedés de onefedeer lee ltsuDeu de lee ars-
alcor lee eetindama de del:Maletón teas ea Tima 44
5. ddiel rgros4..eennonie4.1e....,y re..1.4beistrAne asesukin de la goselerdón
las
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n embereo, una muy marcada aptitud
...era. pues priettermente todo el te-
pio para el pastoreo (14 en 16 millenes
• -evel de
1, meran u
sl-eincanvo cele
rr'.: que la treart	 le inceiencie de los facenne
dea'-vorebles. Se nrevart 74 milleeess pare la
y eea-aen perseeetivas de nuevos durervoe 051»
mn temporeAre Snme•vameede, ea llueve Zelandla. ee'sei
trete, de nen proere-eión de )13 millones pont le seden 1.99/
l'ad -el efie en» del larerruey-, se han eleaneedo loe 390
realonse ;n'el: la 441	 y en los cruiece alio*. sólo en
des. se reekstrecon pequejio. retroceso/. 1.3 tendenete es
pues, claramente de avance en un ledo: re:merara in el otro.
MO, es respo
nte en
an
!mínima
de la tscnoc
mas el siste
cilia "como
1 i
!mie. nacion
de írn
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ATADO DE PIES Y MANOS
L 27 de marzo último se firmóE el gobierno (Luisi) y el Banco Central(Iglesias) por una parte y EstadosUnidos a través de la Agencia parael Desarrollo Internacional (AL!).)
por la otra. un contrato de préstamo, con
monto de hasta quince millones de dólares.
El „asticulo 470, en su último inciso, de
la ley 13 840 de 26 de diciembre de 1967
autoriza al Poder Ejecutivo a concertar prés-
tamos con las agencias oficiales de los Es-
tados Unidos, dando cuenta a la Asamblea
General. autorización que, no obstante estar
condicionada, significa una especie de che-
que en blanco. La constitucionalidad de la
misma. por otra parte, es discutible (nal. 6
del articulo es» pero no es este punto que
Interese discutir ahora.
¿Cuáles son lea ,características del con-
trato del 27 de marzo?
1. MONTO. El ya indicado —quítese
millones de dólares—. distribuidos en tres.
partidas: hasta cebo "para financiar el cose
to en dólares de los materiales esenciales y
servicios consiguientes"; otros cinco y me-
dio malones "pera financiar el costo en dó-
lares de maquinaria agrícola, equipos, su-
ministros y productos agroquímicor; el res-
to, un znillón y medio destinado a "equipo,
vehículos, materiales, suministros y produc-
tos agroquinsic" os para el Ministerio de Ga-
nadería y Agricultura".
2. OBJETO. Ayudar al prestatario "a
ejecutar saz programas a corto plazo de de-
tarro% agropecuario y estabilización que se
detallan «enteramente» (sic) en un anexo del
contrato".
3. INTERÉS Y AMORTIZACIÓN. Tasa
del 2% sobre les sumas utilizadas y del
2% sobre los saldos sin utilizar; reembolso
derntre de les cuarenta años a partir de la
fecha de primer desembolso, en sesenta y
una cuotas semestrales.
4. MONEDA DE PAGO. de
U deros al director
• de A.LD. en Uruguay (Usaid Mission
5.	
• 
CIONES PREVIAS A LOS
DESEMBOLSOS. — Son de tres clases:
a) Previas al desembolso inicial y hasta
cinco millones da dólares.
b) Previas a los desembolsos superiores
a cinco millaines por seis más y por consi-
guiente hasta once millones de dólares.
c) Previa,, los desembolsos que exce-
dan de esos once millones.
Las condiciones previas al desembolso
Inicial deben cumplirse dentro de los trein-
ta días de le fecha del contrato. El contrato
fue firmad& repetimos, el 27 da marzo. El
plazo " o de ~te días venció en-
tonces. el 26 de abril próximo pasado. Fa
sabemos si se han cumplido o no las condi-
ciones. Creemos que no y se nos informa
que el Departamento de Estado está urgien-
do al gobierno ese cumplimiento.
Las segundas condiciones previas deben
cumplirse "para el 31 de julio de 1968" y
las tercera, "para el 31 de enero de 1983".
En cualquiera de los tres casos de In-
curaplianle en las fechas estipuladas, si
A.LD. A PROPIA OPCIÓN no ha acordado
por escrito une nueva fecha, A.LD. PUEDE
CANCELAR EL CONTRATO y el prestata-
rio "deberá inmediatamente reembolsar el
capital entonces pendiente y deberá abonar
cualquier interés acumulado".
6. CARACTERISTICAS DE LAS CON-
DICIONES PREVIAS.
a) Las previas al desembolso inicial son
cuatro:
ón del fiscal de
	 erno o de
otra autoridad Se	 e para A.I.D. de que
el contrato ha ddo de amAnte Sut8rbado
yio ratificado y que cona
legal y	 a.
Lista de las persones al he
oficinas del prestatario y un ejemplar de la
firtna de cada una de las personas incluidaa
en dicha lista.
—"Evidencia (sic) de que el prestatario
tiene":
• -Procedimientos adoptados o a adoptar
para la concesión de préstamos a corto
• mediano plazo al sector privado agrope-
cuario.
• Un sistema de precio sostén para el tri-
go y "proyecto de mantener el nivel del
precio del trigo para el año calendario 1968"(sic).
• MEDIDAS DESTINADAS A LA CON-
CESIÓN DE INCENTIVOS A LA IM-
PORTACIÓN DE LOS RUBROS (PARA EL
SECTOR PRIVADO) FINANCIADOS POR
EL PRÉSTAMO. O SEA 34AQUINAR1I.
AGRiCOLA. EQUIPOS. SUMINISTROS,
PRODUCTOS AGROQUIMICOS
• Plan para la adquisición de :libros del
sector público.
—Estado que indique la distribución des
la primera partida de cinco millones de dó-
lares entre las tres categorías de rubros fi-
nanciados por el préstamo: materiales esen-
ciales y servicios consiguientes: maquinaria
agrícola y demás para el sector privado:
equipos y demás para el Ministerio de Ga-
nadería y Agricultura.
Como se ve:
I. — La política económica en el sector
agropecuario queda fijada por el acreedor,
que basta llega a exigir el establecimiento
de un precio sostén para el trigo.
— Ese acreedor además, exige incen-
tivos especiales para la importación de los
rubros financiados por el préstamo, impor-
taciones que deben provenir de Estados
Unidos, cargadas (por lo menos el 50%) en
barcos de Estados Unidos y aseguradas ea
compañías privadas de Estados Unidos.
Es en cumplimiento de esta exigencia
que el Poder Ejecutivo dictó el 25 de abra,
el decreto 277. a virtud dad cual se exonera
"a las 'ones de maquinaria agríco-
la que se realicen al amparo de las dispo-
siciones del artículo L sección 101, aparta-
do b) del Contrato da Préstamo realizado
entre la República y los Estados Unidos de
Norte América, pera el sector agrícola. fir-
mado el 27 de marzo de 1968. DEL PAGO
DE DERECHOS CONSULARES, TRIBU-
TOS A LA IMPORTACIÓN O APLICADOS
EN OCASIÓN DE LA MISMA, DERECHOS
DE ADUANA. ADICIONALES Y DEMÁS
GRAVÁMENES, RECARGOS. CONSIGNA-
CIONES Y DEPÓSITOS PREVIOS".
O sea, nos prestan plata pare que les
compremos, que equivale al "vendernos pa-
ra que nos compren' y además de indicar-
nos cómo debemos utilizar el préstamo, nos
imponen un régimen excepcional de impor-
tación, que supone por un lado la elimina-
ción de toda competencia originaria de
cualquier país y por otro, una pérdida mi-
llonaria de recursos para el estado, por la
supresión de • os. tazas y derecho&
• sin duda, que los técnicos no tu-
vieron tiempo de considerar, cuando calcu-
laron el costo real del préstamo. Es un caso
típico de los tan denostadas, con
"préstamos ' os", la airada denuncia
cuyos males han hecho en alta vos, esos
descarados comunistas llamados Frei y Ben
laúnde.
Señalemos:
—La desgravación
ye. entre otros los der
ascienden al 12% del
cedería y el impuesto
—Por otra
	 te, cuando
gislativo d ultades e
al autorizarlo a concertar p
agencias oficiales de Es1ado Luidos. .n-
só en esta exoneración. la previó, quiso que
se llegara a un régimen de tan peligroso y
costoso privilegio? ¿Y el gobierno, el señor
Luisi y el señor Iglesias. tuvieron presente
que en 1967 importarnos de Estados Uni-
dos por valor de 23 millones 856 mil d,ó1a-
res y exportamos por valor de 11 millones
530 mil dólares y, por tan", que la balanza
comercial con ese país cerró con un saldo
en contra para nosotros da más de doce así-
iones de dólares? ¿La desesperada avides
por los préstamos y el afán desarrollista ba-
sado en el capital extranjero. llevan a tanto
o a tan poco?
b) Las condiciones previas al segundo
desembolso (seis millones de dólares come
vimos) agravan el mal y —obligados esta-
mos a utilizar el término— son aún más en-
treguistas.
—Presentación a A.I.D. "en forma y sus-
tancia satisfactorias para A.I.D." (sic) de
un estado indicando la distribución de la
segunda partida de seis millones de dólares
a ser desembolsados de acuerdo a este prés-
tamo".
- -Evidencia —en forma y sustancie sa-
tisfactoria para A.LD. de que el prestata-
rio ha logrado progresos satisfactorios en el
cumplimiento del programa incluyendo
SIN LIMITACIÓN, evidencia de que:
"a) El prestatario HA MANTENIDO
SU DERECHO DE G/110 Y HA HECHO
GIROS BAJO SU ACUERDO STAND BY
CON EL FONDO MONETARIO INTERNA.-
CIONAL.
"b) El prestatario ha ejecutado y ha
hecho sus mejores esfuerzos para ejecutar
REFORMA AGRARIA Y LEGISLACIÓN
DE DESARROLLO, CONFORME CON LOS
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CO-
MISIÓN DE INVERSIONES Y DESARRO-
LLO ECONÓMICO (GIDE) d
fomentar la conservación de
(2) facilitar la importación. prod
tribución de semillas y fertilizantes
modificar la ley de cooperativas.
"c) El prestatario ha hecho progresos
satisfactorios. como se establece  además en
las Cartas de Implementación (sic) EN SURECAUDACIÓN FISCAL, y
"d) El prestatario ha un plan,
como se establece además en las Cartas de
Iennlementación, PARA INSTRUMENTAR
EL NUEVO IMPUESTO A LA PRODUC-
CIÓN MiNIMA AGROPECUARIA (QUE
FORMA PARTE DE LA LEY DE PRESU-
PUESTO DE DICIEMBRE 26 DE 1567) Y
PARA LA APLICACIÓN DE SU SISTEMA
DE IMPUESTOS A LA EXPORT.AcIóN,
COMO SE DE.CRIBE EN EL ANEXO I
A Y B."
Es cosa de leerlo no une, diez •
más veces. para convencerse de que tamaño
sometimiento. y semejantes cláusulas han
sido aceptados.
Ahora sí quedamos atados. más que
nunca atados al Fondo Monetario. Si esa
cumplimos con el Stand by. no hay prés-
tamo. Y tem o lo habrá. si no
mos a la "reforma agraria" de acuerdo coa
la literatura ya enterrada de la CIDE. de
cuya literatura uno de los
e	 11.1
completa, • Inclu-
consulares que
Fob de la mar-
tiario (otro 12%
ea pesos uruguayos).
—La
	 de la medida es harto sos-
pechosa a virtud de los coreo:omisos Interna-
cionales suscri
	 el Uruguay. ¿En qué
situación	 ames, por ejemplo.
ALALC?
'
-
UNA de las de I*
incesante pauperizae.ión de la clase media
—ya se ha anotado por los espeçiaiistas, in-
cluso en estas páginas— ha sido el traslado de
le clientela de las mutualistas a la asistencia
pública. Los contingentes de la pequeña clase
media se han desafiliado masivamente del siste-
ma privado de asistencia, y comenzaron, desde
el año pasado, a acosar la endeble estructura
de la Salud Pública.
Le circunstancia de haber sido elegido el
hospital Pasteur (junto con el Pereyra Rossell y
el de Paysandú) como establecimientos pilotos en
la experiencia de aplicar racionalmente la Es-
tedistica a la administración hospitalaria oficial
--ya se viene haciendo en el Clínicas, desde sus
comienzos, pero nunca se intentó en los hospi-
tales del Ministerio—, ha permitido que en el
viejo nosocomio de la Unión se manejen datos
y cifras reveladoras. Una breve entrevista
con el doctor Ceibal Artigas, director del Pas-
teur, y con Estela Frassinetti, una experta en
Estadistica hospitalaria que está a cargo de la
Sección Estadística del Pasteur, proporcionó es-
ta semana una imagen del nuevo problema. -
Le comparación entre el primer trimestre
de 1968 con su correspondiente período de 1967,
señala un aumento de casi un 25% en los in-
gresos hospitalarios, pero también elevaciones
que llegan al 100 ó al 500 por ciento en otros
rubios de la asistencia. Las diferencias entre los
dos trimestres componen este cuadro.
1967 1968 Aumento
so 2.076 2.498 422
Egresos 1963, 2.401 433
Radiografías „ . 1 , 501 6.949 5.443
Consultas 8.511 14.074 5.563
Análisis	 .....- 6.289 12.938 8,649
El aumento de la demanda hospitalaria pro-
duce, a la vez, otros entorpecimientos conexas.
Uno de los más significativos es el de la progre-
siva eliminación del margen de disponibilidad
que se exige en técnica hospitalaria. En ciuda-
des más organizadas,. el territorio urbano se sec-
toriza, adjudicando zonas especificas a cada hos-
pital situado dentro del perímetro de la ciudad.
La sectorización de Montevideo, pese a ser una
medida elemental y antiguamente propuesta al
Ministerio de Salud Pública, nunca se ha cum-
plido. En general, la elección del hospital para
la asistencia o la internación depende exclusi-
vamente del paciente, o de la voluntad dei cho-
ter de la ambulancia. Un hospital debe fun-
cionar con un 15% de su disponibilidad, libre.
Ese margen prevé la posibilidad de grandes ac-
cidentes, catástrofes, epidemias, etc. El Pasteur,
debido a la falta de sectorización y a la afluen-
cia de nuevos contingentes, producida por la de-
safinación de las mutualistas, funciona mucho
más allá de ese margen. En enero de 1968, el
llamado "porcentaje ocupacional" llegó al 91%;
en febrero, al 89,1%; en marzo, al 90,6%; en
abril, al 86,9%.
Al mismo tiempo que aumenta la demanda
hospitalaria.
CARLOS MARIA
GUTIERREZ
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HOSPITALES
Otro índice cierto del aumento de demanda
hospitalaria es el vertiginoso crecimiento de las
entradas por proventos. En el primer trimestre
de 1967 los proventos del Pasteur ascendieron
a $ 40.698.70. Sin haberse modificado los aran-
celes, el masivo incremento de los ex afiliados
de mutualistas que poseen ahora el llamado
"carnet de arancel" (por el cual pagan una mó-
dica suma al hospital, como honorario de la
asistencia) llevó esa cifra, para el primer tri-
mestre de 1968, a $ 288.980.70.
Al mismo tiempo que la demanda aumenta,
el personal del establecimiento perfhane -ce in-
cambiado. Sin contar el déficit en médicos y
personal superior, las necesidades de personal
especializado están reflejadas en el presente
cuadro:
Persona)
sxistente
21
131
57
66
Incremento
necesario
22
62 
Auxiliares de enferme-
Auxiliares de servicio
en enfermería _
Auxiliares de servicio    
Un total de 25 salas (21 en los Servicios Ex-
ternos) con 404 camas funciona en el hospital
Pasteur, pero la carencia de personal (que se
origina, entre otras causas, en la imposibilidad
de que los médicos se dediquen faU lime a su
tarea dentro del nosocomio), hace que muchos
blocks operatorios, por ejemplo, deban funcionar
solo, medio día. Los servicios operatorios tienen
que trabajar, de este modo, con el siguiente ré-
gimen:
Block A (4 salas) 24 horas por día.
Block B (2 salas) 3 días a la semana, de mañana.
Block e (2 salas) 3 días a la semana, dos veces
de mañana y una de tarde.
2i1ock D	 da —
Block E (1 sala) Todos losmedia
El problema general de insuficiencia de ra-s
muneración repercute igualmente en los hospita-
les de Salud Pública: El Pasteur tiene su prin-
cipal problema en el conflicto originado entre
el Ministerio y los anestesistas. Esta especiali-
zación es una de las que ha sufrido más seve-
ramente la tendencia de los profesionales uru-
guayos a buscar ocupación fuera del país. La
excelente formación de los anestesistas naciona-
les hace que sean sumamente solicitados en el
exterior. Hay, de ese modo, una escasez de per-
sonal que agudiza las tensiones en el grupo de
quienes se quedan. Desde hace casi dos sema-
nas, los anestesistas del Pasteur trabajan sólo en
casos de emergencia. Eso significa que los lla-
mados casos "de rutina", o "programados", vean
diferir indefinidamente su oportunidad de inter-
vención quirúrgica. -Lo grave —dice el doctor
Artigas  es que entre los casos considerados ru-
tinarios se sitúan también los enfermos neoplá-
'ices (comienzos de cáncer) en los cuales la de-
mora puede significar el progreso de la enfer-
medad." Los neoplásicos, además, permanecen
internados desde que se decide su intervención.
Durante muchos días, ocupan una cama y los
correspondientes servicios de enfermería, que
encarecen los costos y quitan sitio a otras pa-
cientes.
La reducción estadistica del funcionamiento
de un hosnilal del Estado, operada por primera
vez en el Pasteur, indica la urgencia de que Sa-
lud Pública adopte para sus establecimientos de
asistencia las elementales normas modernas que
ya rigen en los hospitales privados o en el Clí-
nicas. Entre ellas, el doctor Artigas considera
fundamental la que pone en las manos de quien
está a cargo de un hospital, dos potestades que
el director del Pasteur narria "indeclinables": la
designación del personal y el manejo de loe fon-
des presupuestales. *'Mientras los nombrarrien-
et s vengan par la vía politica —dice e/ doctor
Artigas-  y los fondos deban sufrir el laborioso
proceso burocrático, nada se pocha avanzar en
técnica hospitalaria."
Con lentitud los hospitales del Estado ty'ba-
sáridose casi exclusivamente en la abnegac- ión de
un personal mal renta& e insuficiente) operan
sin embargo algunas mejoras Wsicas. En. el
Pasteur, por ejemplo, la concentración de los la-
boratorios de análisis en un Laboratorio Central,
y la reunión de los cuatro servicios radiológicos
anteriores en un 'Departamento de Radiología,
ha añadido eficacia indudable Sil funcionamien-
to general. Pero aurnen.to de rubro; aumento de
personal y consentimiento pera ciertas racióna-
lizaciones ya impostergables, son lo que el ras-
teur, como todo otro hospital de/ Estado, r'-
sita en estos momentos 'en que el empuje de la
desafiliación colectiva de las mutualistas arsoja
una nueva responsabilidad sobre Salud Pública.
Hoy, viernes, el ministro del ramo, doetor
Carlos Querelló, tiene fijada su visita de ins-
pección al hospital F'asteur. Si tiene la costum-
bre de leer MARCHA la mañana de loe viernes,
podrá llegar al Pastear con algunos anteceden-
tes útiles.
ATADO DE PIES Y MANOS
(Viene de la pág. anterior)
mente se dice— en los anexos del contrato
de préstamo.
La política económica y no ya sólo la
que corresponde al sector agropecuario y
también la política financiera del país, son
y deben ser las que placen a A.I.D. En sus
manos quedan; es decir, quedan en las ma-
nos del Departamento de Estado. Por quince
millones de dólares debemos hacer, con el
concurso eufórico e irreflexivo del desa-
rrollismo vernáculo, lo que ellos. nuestros
protectores, dicen y mandan y someternos
más y más, hasta perder toda autonomía de
decisión y de resolución, al Fondo Mone-
tario, cuyas espléndidas recetas nos han
brindado el prodigioso fruto que día a día
gustamos.
e) El remache de la cadena —si es que
todavía falte un remache— lo dan las con-
diciones previas al tercer desembolso.
—"El prestatario entregará a A.I.D. en
forma y sustancia satisfactorias para A.I.D..
un estado indicando la distribución a efec-
tuarse de la tercera partida de cuatro mi-
llones de dólares a ser desembolsados de
acuerdo a este contrato entre las categorías
de rubros financiables."
"Entregará a A.I.D., evidencia en for-
ma y sustancia satisfactorias pera A.LD. de
que el prestatario ha hecho progresos sa-
tisfactorio* en el cumplimiento del progra-
ma, Incluyendo, SIN LIMITACIÓN. eviden-
cia de que:
'A) El prestatario he mantenido su de-
recho de giro y a la fecha del Estado de
Progreso, HA G DO TODOS LOS Fori.
DOS DISPONIBLES bajo su acuerdo Stand
biy con el F.M.I.
"13) EL PRESUPUESTO DE 1969 del
prestatario provee le financiación con re-
cursos internos de las actividades agrope-
cuarias en sumas (1) no menores, EN CON-
DICIONES CONCRETAS Y EN BASE RE-
LATIVA. a aquellas utilizadas de recursos
internos del prestatario en 1968; y (2) sa-
tisfactorias para asegurar la continuación de
lar actividades comenzadas bajo el progra-
ma en 1968:
"C) El prestatario ha logrado progresos
sastisfactorios. como se establece además en
las Cartas de Implementación. EN SU RE-
CAUDACIÓN FISCAL;
"D) El prestatario ha hecho progresos
satisfactorios, incluyendo el logro de un ni-
vel satisfactorio de recaudación (como se es-
tablece además en las Cartas de. Ininlemen-
~Vol) AL APLICAR EL IMPUERTO A LA
PRODUCCIÓN MININA AGROPECUA-
RIA.
"E) El prestatario HA ESTABLECIDO
UNA LEGISLACIÓN, como se establece
además en las Cartas de Imolementación.
cree aetorire al P. E. del nrestaterio a RE-
DUCER Y EVEXTITALMENTE A AnnT,l11
LAR TIETRACCIÓTEES A LAS E7CPOPTA-
CIONES. cuando les recauclacionen no? otros
Impuestee hagan	 almeríte	 le tomar
tal medida:
"F) El prestatario ha hecho una SIG-
NIFICATIVA REDUCCIÓN,	 TÉRMI-
NOS REALES, EN SUS DETRACCIONES
A LA LANA Y A LA CARNE; y
"G) El prestatario en 1968 HA OPERA-
DO EFECTIVAMENTr: EL SI T
PRECIO SOSTÉN PARA EL TRIGO PARA
1969."
¿Qué nos queds como país desnuls de
esto si los desarrollistas de confección ca-
sera. en su ciega y desaprensiva locura, lo-
gran que este contrato ya firmado empiece
a ejecutarse? Nada. Sólo obedecer y cum-
plir. No podremos intentar una política mo-
netaria y cambiaría distinta a la del Fonda
No podremos hacer reforma agraria distinta
a la aceptada —CIDE mediante— y orde-
nada por A.I.D. No podremos tener una no-
Blies fiscal que se aparte de la que deta-
lladamente nos imponen. Y todo ello por
los treinta dineros crue son los quince mi-
llones de dólares destinad'', además e com-
prarle. exclusivamente. a quien nos loe
preste.
Si la política económica de los actuales
equinos gobernantes, necesitaba una nrueba
más,flacrrante, indiscutible, de cuán funesta
es. de cómo atenta contra la soberanía y la
dignidad nacionales, de cómo nereida el cre-
Bente y compromete gravemente el feturo.
esa orueba le ofrece el central° suscrito con
A.LD. que no tiene paralelo en nuestra pe-
nosa y frívola marcha hacia el abismo.
Necesario sería que el parlamento. un
perjuicio de todas las demás interpelaciones
• investioaciones que realiza o se propone.
se diera también • la tarea de revisar y
enjuiciar ese contrato y que el país, el en-
tero país, de una buena vez cornorendiera.
que ad por estas vías ocultas. a la chita
callando, entre genuflexiones e Ignorados
contratos acteMadow en el extranjero, de len-
guale y sintaxis bárbaros. lo están entrecan-
do atado de pies y manos. "nue su albedrío
ha Temerlo y lo están velando'. como can-
taba Fernán.
.111_
repulo
mutpumusos-
staaq,
lathlrfilitatfa 
eta.-~ ~en
OPIBLi J4::)
CARLOS E3A A
lo que
as vacas
ignoran
FUERA de época 'y muy cerca de su segundo cone-procela° del año, la Coinisión Honoraria dela Leche inició eata semana eus reuniones, ten-
dientes a determinar el precio que debió pagarse
a los productores a partir del 1 9
 de febrero y hasta
el 31 de julio de este año. Este semestre la perió-
dica batalla por el precio alcanzó extremos inédi-
tos y provocó ruidosos enunciados; la población de
IVIontevideo careció de leche, hubo tambos milita-
rizados, productores detenidos y la palabra sabo-
taje campeó en las primeras planas. En medio del
tumulto se aseguró que no habría subsidio para
los productores, que se les pagaría el precio que
el Poder Ejecutivo entendiera justo a despecho de
I: Comisión Honoraria, que no aumentaria La ta-
rifa de venta al público y que del estridente con-
flicto surgiría una solución a fondo para los pro-
blemas de la cuenca lechera.
Ya casi sobre el termino del sendero se estima
que el precio de venta al pablico podría aumen-
tar a $ 26; también se pagará al productor por
eachna de lo que consideraba justo la Oficina de
Planeamientn y el estado reembolsará a los tam-
beros la diferencia entre el precio que dictamine
La Comisión Honoraria y el que vinieron percibien-
en desde el 1 9
 de febrero, subsidio a fin de cuen-
tas. No se insinúan soluciones de fondo o transfor-
maciones profundas de la cuenca lechera y el sis-
tema de abastecimiento del producto; hubiera sido
aernasiado esperar que escollos  Como el represen-
nido por el minifundio hubieran sido soslayadoa
en sólo tres meses, corno fue demasiado aventura-
da la promesa hecha en tal sentido El consumidor
eaao tendrá el consueio de haber demorado por
tres meses el aumento de sus egresas por concepto
de alimentación láctea. pero a cambie esta eleva-
ción le resultará inueualmente preatirria a la que
entrará a regir el 1° de agosto, siempre que. en me-
dio del invierno, no se repitan los episodios de
febrero. Y eiernpre que los factores circonstanceii
les de carácter climático. que agudizan este año
ais carencias fundamentalea del sistema no deter-
minen un colapso total del aba.stecimiento,
"El precia fijado por la Comisión no consti-
tuye ninguna exageración ni privilegio alguno
para los productores. Son los mismos cid-z
C Dntavos de dólar que valía la leche para los
des semestres del 66 y 67' (Alberto Pa tea
Fernández, secretario de la Sociedad de Pro-
ductores de Leche de Florida).
Antes y durante l uspensión de envíos, la uní-
dad de los tamberos fue serneticia a duras pi uebas
aue no siempre salvó can éxito. Tras los rótulos
le las distintas agremiaciones, se ocultaban sensi-
bles diferencias de intereses y situaciones entre
los 
-mandes y pequeños productores y aunque la
emergencia trabajó en favor de la cohesión, ésta
niufrió serios embates, corno los de aquellos pro-
ductores que desacataron la resolucian de huelga
y, para no quedar en evidencia ante sus colegas,
solicitaron del gobierno que interviniera sus es-
tablecimientos y protegiera la actividad en ellos.
Pero en definitiva, los peruicios fueron idén-
ticos para todos, aunque soportados en diferente
grado, lo que otorgó validez, aunque no uniforme,
a los reclamos y, especialmente a los argumentos
legales esgrimidos en aquella oportunidad. El pri-
mer inciso de la resolución adoptada por la asam-
blea de productores cumplida en Canelones el 17
de febrero, en la que se decretó el cese de les en-
víos, señalaba lo siguiente: "Manifestar su adhesian
3 la ley 10,707 del 9 de enero de 1946 y en conse-
cuencia, al fallo dictado por la unanimIdad de la
Comisión Honoraria de la Leche, (mico órgano fa-
cultado legalmente para establecer el precio a pa-
garse al productor por la leche de cuota puesta
en planchada de Conaprole", La comisión había
establecido un precio de $ 22,80 el litro y el Poder
Ejecutivo se negaba a homologar su dictamen, ano-
Yado en el pronunciamiento de la Oficina de Pla-
neamiento, segun el cual el productor estaba bien
remunerado con un precio de $ 15, lo que situaba
el precio de venta al público en $ 22, bastante in-
ferior al de $ 30 ó $ 35 que hubiera arrojado la
aprobación del criterio de la Comisión Honoraría,
Al pasar quedó en claro la contradicción del Po-
der Ejecutivo, que impugnó un dictamen que su
delegado había escrito en la Comisión Honoraria.
El gobierno se hizo fuerte, los productores tam-
bién y comenzó la huelga, Durante una semana,
una espectacular operación policiaco-militar irrum-
pió en algunos tambos, se trajo leche en polvo y
Pasterizada desde el exterior y cuando al cabo
de una semana el problema de abastecimiento co-
menzaba a insinuar una solución, se encontró la
forma de normalizar los envíos. Antes de que es-
to ocurriera, la crónica diaria había registrado loa
múltiples incidentes de esta réplica a pequeña es-
cala de la "guerra de loe seis días", durante la
cual fueron precisamente los grandes productores
los protagonistas de los sucesos más Irritantes, ta-
les como las maniobras destinadas a descomponer
la leche ordeñada en sus tambos, el ocultamientode cremas y la continua presión sobre los tamberos
chicos para que mantuvieran el conflicto.
Paralelamente el ingeniero Amadeo Arosteguy.
'fuerte hacendado y productor y promotor con otros
colegas de la despiadada huelga, ocupaba largos
iy costosos espacio« radiales tratando de mejorar la
de los tamberos deteriorada por la angue-
Indignación de los consumidores.
`Del informe» =d'eran:ario deben surgir ele-
mentos de juicio capaces 'no sólo de solado-
mar el problema circunstancial, sino de pro-
vocar una revisión absoluta del daturas'«
(Dr. Adolfo Gleba Maui. mediador esssi COZI"
de febrero"
la semana que correa entro di
	 y el
d dador G. nadad ladm ~sede»
cer SUS laureles como mediador, invocando eu es-
ta oportunidad su condicien de director del Centro
die Estudios de Derecho Rural de la Facultad de
Derecho, para intentar un acercamiento entre go-
bierno y tamberos, firmes en sus posiciones en-
frentadas. Rápidamente se cubria el primer tramo
de su propuesta que comprendió, sucesivamente.
la solicitud presidencial de que se levantara el
conflicto bajo promesa de ocupación personal del
problema, la reanudación de los envíos y el ceaii
de la intervención practicada en varias decenas de
lambes.. Mucho más moroso fue el funcionamiento
de les restantes mecanismos de la fórmula y asi,
en lugar de los quince días previstus se demora"
tres meses en concluir el informe del tribunal uni-
versitario. La convocatoria a los decanos de Cien-
cias Económicas. Veterinaria y Agronomía, lavaste"
otorgar a tamberos, miembroa de la comisión ho-
noraria y gobierno, una garantía de imparcialidad
y seriedad en el estudio; se les solicitó a ellt y
a los profesores que eventualmente los asistieran,
que se pronunciaran sobre los métodos de fijaciain
de los costos: y no sobre los volúmenes concretos
de estos. Se les pidió, por ejemplo, que dirimieran
discrepancias surgidas entre la Comisión Honora-
ria y Planeamiento sobre la forma de calcular
incidencia de los costos de distribución, que para
Ufi organismo estaba representado por la tireita
real cobrada en esos momentos por una de laa
cooperativas de fleteros y para otro por un indice
de los aumentos ponderados del rubro..
Asimismo se abría la posibilidad de efectuar un
estudio definitivo del problema, cuyas conclusio-
nes permitieran guiar las actuaciones de fijación
de precio en futuras oportunidades. Se acordó que,
a vuelta de estudio, la comisión honoraria fijaría
el precio tomando en cuenta los elementos que
no hubieran merecido observaciones de los univer-
sitarios y las objeciones por éstos formuladas.
A mitad del camino Gelsi Bidart debió cumplir
una nueva tarea mediadora para solucionar el en.
tuerto derivado de la diferencia entre el precio
de $ 15 por litro que comenzaron a percibir los
productores y el que posteriormente surgiera del
dictamen definitivo. Se acordó la entrega de forre-
jes llegadas por medio de la ley 480 y la posterior
compensación por parte del estado, entre lo que
los tamberos debían pagar por ellos y lo que de-.
blan haber percibido por nuevo precio,
Esta nueva etapa del problema, culminó la se-
mana pasada con la elevación de los informes pro-
ducido« por el tribunal universitario. Uno, en ma-
yoría, fue suscrito por los delegados de Ciencias
Económicas y Veterinaria, que se pronunciaron ex-
clusivamente sobre la me e*ología para la deter-
minación de los costos; en minoría, la representa-
ción de monilla elevó un memorándum que
analiza a fondo la estructura de la cuenca lechera,
señalando rus vicios y planteando las soluciones
viables, a su entender. Por` un momento se pensó
que Rodolfo Tálice, rector interino de la Universi-
dad. Intentarla un acuerdo, pero finalmente ambos
informen fueron remitidos a la Comisión Honoraria.
tata celebré se primera reunión al promediar
la mama y, *esti >a
	
as hallaría dis-
puesta a considerar sólo el informe de la ivuiyorta
por considerar "deeessiado generar ei trabajo de
Los agrónomo&
facultad seguirá manejando públicamente
su criterio para distraer a la opinión de la
discusión sobre costos. que hasta ahora oculta
problemas mí— importantes y menos visibles
(Ing. Agr. Martín Buxedas, delegado de Agro-
nomía en el tribunal universitario).
La Facultad de Agronomía no necesitó dema-
siado trabajo para producir su informe discrepan-
te, porque posee un antiguo y documentado estu-
dio de la situación de la cuenca lechera. Así el
documento que rubricó, además de Buxedas, el de-
cano Santos Arbiza, pone de relieve problemas es-
tructurales que, a entender de la citada casa de
estudios, son mucho más importantes que los de
meros costos. Considera además la facultad que
sólo el ataque a esos defectos de fondo, permitirá
al abastecimiento de leche evadirse de la actual
trama que lo lanza periódicamente a la búsqueda
de soluciones que no pueden ser sino transitorias.
Hay un grupo de beneficiados por la situación
(roe encabezan los grandes productores, cuya con-
eentracian de tierras y cuotas es mucho mayor que
la arrojada por un simple análisis de las matrícu-
las ya que muchos de ellos acumulan varias ma-
triculas Estos grandes productores, con mas de
800 litims de cuata, proporcionan un promedio del
19.9'a,
 del lítraje total suministrado a Montevideo
cuando conatituyen apenas el 3,9% de los tambe-
ros, En la ,otra punta se encuentran los pequeños
productores, con cuotas de hasta 150 litros que,
ennsrauyendo el 62,•% de los remitentes, deparan
el 2a7i. del litraje. Loa grandes productores san,
rldt:ATU3S, los COUCOS propietarios de tierras en la
cuenca ya que el 70 are de los tamberos arrienda
sala campos. t.:in:trotan asimismo la estructura de
CONAPROLE y de otras' entidades anexaa de las
que deeenden tOdos los tamberos, corno por ejem-
plo, el banco Cacilsa y cooperativas de consumo
que abastecen a los tamberos,
Asimismo se benefician de la situación los arren
datareis de los camoos que sin participar en abso-
luto del proceso de producción y comercializacian
de la leche, reciben' parte del precio que. al firail
de la +encama, viene a pagar el consumidor,
También ,se aprovechan del sistema Lisabaate-
cedores de forrajes que, teniendo a su dispose. aro
un mercado cuya retracción es imposible, gobier-
nan los precios
Como contrapartida están los perjudicadas, en
cuya primera linea forman los consumidores eta-
das al último eslabón de una cadena que SilmA cos-
tes y defectos estructurales hasta arrojar caaa seis
meses. un nuevo aumento de precio que le 'de:1s
sólo dos alternativas: la reducción del consumo de
un producto vital, con el consiguiente deterioro
para su salud o el incremento de su erogación pa-
ra mantener el nivel cie consumo, con el inevitable
perjuicio para su economía...
Están luego los peones de tambo, que paulati-
naine.nte ven cerradas SUS fuentes de traban por
el preceso de tecnificación que se opera en los
lacraos grandes y el mayor aporte de mano de
obra famainir que se realiza en los establecianieetas
pinquealts, come reclusa defensivo ante el empeo-
ramiento de la situación, Finalmente los peaumans
productures, para los que la explotación del rento
ara deJa gan„incias, sino apenas la posibilidad de
sobre'',vr enredados corno están en oblig-e .e5
por arrendarnientea y créditos. sin tener sa l e m-a
el incentivo de introducir nacieras en les pedas
que m'upan, ya que ne les pertenecen.
El juego de los intereses imperantes. ha immen-
do también la prn•eecian de la industria least :d-
canzar, corno podría hacerlo, niveles iiiterinsmi :'S
en materia de iexportacien, Debe tenerse en mire la
(Die solamente los países de ALALC con exiicee;'.n
de 1.Truguay y Argenlina, gz n sitar, anualmente 7 ,
 mi--
novios de dólares en la inmartación de proa ° , c , rst
Iáctros, cifra de la que tateqtro pais no participa ea(*lisie oto
"Los actuales de producción ser
más bajos en
	 últimos 25 años: las cY
siguientes en la escala, corresponden a 1947"
(Gerencia de CONAPROLE).
Varios factores se han sumado este ototao para
crear una crisis de abastecimiento que en estos
mementos supone un deficit de 100 mil litros leas
entregas cotidianas a las usinas de CONAPROLIC
están entre 320 y 330 mal litros, que deben ser
"estirados" hasta 430 mil litros para atender la
demanda de la población capitalina, mediante le-
che en polvo,
La causa fundamental de ia situación radica en
la persistente sequía que, a 1.0 largo de 18 meses
determinó el consumo de la totalidad de las re-
servas forrajeras. La actual carencia de lluvias,
que arranca de octubre de 1967, se agregó a las
heladas inmediatamente anteriores y a la anterior
sequía de 1966, para agudizar el deterioro de las
pasturas y el simultáneo agotamiento de las reser-
vas de forrajes hasta llegar a la falta absoluta ds
estos momentos —A ello debe sumarse la incerti-
dumbre imperante entre los productores en cuan-
to al precio que percibirán, que ha impedido pla-
nificar las explotaciones y ha desalentado eventua-
les planes de aumento de la producción. E) precio
que finalmente percibirán debía entrar a regir el
19 de febrero y, aunque como ha ocurrido en otras
oportunielades, el estado reembolsaría las posible*
diferencias, nada hay en concreto con respecto a
esta posibilidad y las devoluciones por diferencie
de precio sieeltpre estarán por debajo de las ele-
vaciones de ~tos operadas en casi cuatro meses.
Incluida la devaluación del 6 de mayo.
(Pasa 1 milg, fe/
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MARCHA premia con StIft a la mejor cola-
boracion del mes para esta columna. No es
necesario que ellas vengan redactada& o acotadas.
pero si que se acompañe el recorte respectivo
y se indique la fecha de la publicación. Tarnbien
debe el remitente, posible triunfador, hacer cons-
tar Jiu nombre. seudónimo o número de docu-
mento de identidad. de tal modo que- pueda in-
dividualirársel* & &es efecto.
DORMIR,	 VEZ	 vie"Clarín" de Bueno s
nes 17 una radiefoto de la agencia AP enviada
desde Saigón, donde se muestra cómo "un grupo
de muchachee survielnaran as armada& de fusi-
les se• diagene a ser revistado por el presidente
Nguyera Van Thiel& durante un desfile en Da
Nang. Son católica. y han formado una milicia
pera proteger algunas aldeas. La; del extremo
derecho reprime un visible bostezo". Reprímalo
nomás, m'hija, mire que si sus compatriotas del
extremo izquierdo han conseguido lo que han
coaseguidce es porque hace varias décadas que
no pegan un ojo. Eso Si, no tienen por qué escu-
•har los discursos de Thieu.
OCURRE HASTA EN LAS 'la' mds"*" u" -
ItLI :RES F
R Aires publicó el	 r-
tró el 9 de mayo
una foto de sus pa-
ginas de cables con
esta antimonárquica leyenda: "La princesa Mar-
grethe, da 28 años y presunta heredera de la
corona da Dinamarca., espera_ a su primar hijp
lar& dentro da una semana. se anunció holt
aquí, do fuente allegad. al. Palacio SeaL En la
foto. sal la. ve subir con. me ~poso & un, yate en
el que parten de luna do miel". Cuando ala ei-
gUeña le preguntaron cómu era posible ese ade-
lanto, r odió que en realidad había muchas
otras esperando turno antes, pero que como ésta
terne ceronita...
FIESTA= DE F01, 	 Vale la pena trans-enbir algunos frag-
mentos selectos de la pagMa entera que "Pri-
mera Hará' consagró a, la cla.usura del "cursillo
de información da geieee días" dictado en el
"Instituto Uruguayo, (?) d. Educación Sindical".
El recorte algo viejo (del 24, de mareo: de
aei su color mal?, bien amarillo), pero conserva
or. "El acto esta por demás decir (todo sic)
que fue brillantemente emotivo. Poma veces he-
mos- visto ° " dentro de un mismo grupo
una misma catan En todos ellos había- la
m mis convicción, la misma comprensión y la
ir. ..na fe democrática y sobre todo (sí, sobre tu-
di I un enorme fervor de utilidad hacia la cau-
sa". Luego del presidente del Instituto, Dr. Leo
Carozzi ("quien lea habló efectivamente a los
&Limaco". 1ns que a, su vez le retribuyeron
af„endenctole manzanae), habló el "Director John
P. Caldwell". Entre otros profundos conceptos,
subrayase el de que "felizmente en nuestro pais
Lel nuestro nuestro o el nuestro de Mr. Cald-
well?) el hombre es culto par excelencia en un
cien -„ , r ciento". O por lo menos en un 99'0:
en realidad a eces nos falla un poeo la sinta-
xis. En fin, pasemos- por re las palabras de
"Rodolfo Scaff o. secretario del Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social Ing. Guzmán Acosta y
Lars"• que "- ; = en elles, dejar complacido
por el inmenso honor de. beber integrado tan
digno acto dernocráfico qua se- estaba realizan-
do" (qué le parece si seguimos rebajando el
percentaje, Mr. Caldwell?). Mucho mejor aun
estuvo el prestigioso diputado Angel Rath, para
quien -el comunismo se combate con ISIX, pro-
pias armas que son el hambre, la miseria y la
desocupación". No puede negarse que el doctor
Rath cuenta con un sólido arsenal; aderná.e, "ti:-
na co nsie su. pueblo y en los
liberar a loe	 de
o cual	 s no llegar n si-
«	 Otro diputado —Eustaquio Gi-
raz— "	 refirió- con agrado frente al
acto que estamos presenciando". Seguidamente,
diplorria en mano, los graduados rodearon a Mr.
Caldwell y cantaron a coro "For hes a jolly
ellow". "Esto es sindicalismo y no lo que
tenernoe en	 „ nos declararon Macoco y Te-
renda, los	 alumnos que sacaron mejores   
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DEVALUACION SOCIAL
A COMPAÑA/4E —le pedí a Terencio--, que
ihalk tengo que salir de compras.. Macaco ti•-
ne que parar rodeo y no tiene bombacha
que ponerse.
—
No me diga. que se está volviendo campu-
ae. ICiniiet te. ha vista y quién te vol
—Dite. que los eones., están carísimos con
la suba del. dólar. No conseguís a nadie por me-
nos. da tres. mil. De moda que despidió una_ can-
tidad, y ahora, madruga, él.
— ¿Trete rail, pan din che?.
—
Por me. ¿o que; te- figures? ¿Cha el cam-
po eir televisión? Uila ea/anejo es un chivo, te
Juro, Decí que nos trae recuerdes y todb esa. pe-
ro corno negocio, ¡es un desastre! Con decirle
qpe la bombacha de Mhcoco se la. voy, a hacer
yo con un molde. Se la. compro hecha ro* sale
cinco, ovejas y diecisiete conejos.
--Bueno; gorda* voy contigo. Deepuós nos to-
memos- un- deink, ¿te pere?
—¿Vos estás hico? —le repliqué	 . ¿Un drink-
¿Catorce ovejas? Eh todii caso, un cafecito: des
borzegos a media lana.
No tai ponga. pasada. ch. Da paa. vestí
conmigo al vitertimage da- Leopoldo: collages di-
vinos Me guatana tener una.
Yo me despedí del arte hace tieveno. Veo
un cuadro_ abstracto y cialcnict ¿cuánta* veme?
Hasta be dejado de ir al: teatro. Itriagiatate. la
cantidad de nomlloe que vab a salir le Comed)
este año. ¡Corno cincuenta corderos- una tertulia
---;./Ly, Mónica! ¡Té está creciencto lana en
la cabezal
—¿jCb la. cabeza? ¡No. ras bableal ¿Tateía.idea
da lo,qp. pagué por cortarme el; alo Solará..
qua todausia no- se estrenó. aquí? ¡CuMic
que elegir entre ~arme
e hi la astanzial
--Contamos cru. hiciada de ropa; esa tailleur
es regio. N* parecí. une ~cisca; ¡pereces
une millonaria!
—1,adt. si- vos supieras. Tentorcia. el esfuerzo
que cuesta mantener las apariencias! Eta no lo
saben los pobres. no; es un verdadero sacrificio
simular tener dinero. Pero la das cuenta epa» a
noaatros no. nos. queda otra camino: si dejemos
que es. note- lo horriblemente; reel qua estamos,
¿a inte a parar la mon& del. pueblo. eh?
Suponerlo un tipo mimarlo de hambre rne , me ve
rai haciendo coba pera I» Web., ¿qué- dhreiat "Mi-
ré a &Mb dispendiosa en. el dispendio; si- ésto er
pobre, entonces. ¿yo que soy?' T'el' libo ahí mis-
mo se pega un iiTO. Creeme, Terencio. hay rue
estar dentro del problema para entenderlo. Vol-
vate latifundista y deagoiéei res ce..,rt;i.
eirau-sa DE &di
LA REE3ELION DE LOS
CAÑEROS tV)
EL BUSCADOR
DE AMATISTAS
MAURICIO ROSENCOF
eta hasta las orillas
eamento. La dejó contra
liptull y se imutó en cuell-
o el vivac, la gente, loe ro-
teniendo un pucho pardo
'entes. De físico menudo,
'oa grandes, acuosos, de
mimbrero gris, muy
lado hasta borrar la
del pantalón pren-
dueño del del total. Valentin reco-
ge una amatista cristalina y me la en-
trega. Es de tui violeta pálido. "¿Sebe
llega a cotizarse un quilate en
do internacional? Hasta des y
d ¿Se da cuenta? Yo a ve-
ces pienso que si el gobierno encarara
la explotación de piedras con seriedad
seriamos un pais rico y toda esa gente
que está en el campamento tendría tra-
bajo todo el a.ño buscando amatista",
EL único comprador de piedras quehay en este pais es el seaor Car-los A. Becker, un alemán alto,
afable, doctorado en ciencias económi-
cas en su país, y radicado en el Uru-
guay desde 1934. Lns jardines de su
casa están empedrados de amatistas y
los muros construidos con z'i` gatas de
cuarzo. Es, después de todo, el mate-
rial más barato. Guarda en una vitri-
na algunos ejemplares excepcionales de
piedras con formas vegetales, amatis-
tas cristalinas y gigantes, ágatas puli-
das de un colorido inusual. Don Car-
los A. Becker es heredero de una U- a-
dición. Su abuelo. Gustavo Becker se
estableció en Adiaras en 1855. Sin em-
bargo la primera exportación de piedras
se registra en 1840, y -le los tiemooa de
la colania. se conserva una carta don-
de ''Yo, el Rey", ordenaba que su la-
pidario preferido, se traladara de Pe-
rú al norte uruguayo. Ya entances te-
nían fama las piedras de el Catalán,
darás! según la leyenda, se encontraron
los primeros yacimientos al volcar una
carreta y partir una enorme roca que
escondía en su Ulterior las preciadas
am .ais!as, A partir de entonces y has-
ta hace muy poco, lita ágatas fueron
extaortacias como lastre en las
y las amatistas, como "muestras gran
Fin valor". Desde los campos de El Ca-
talán, propiedad dc la familia Becker
salen los mejores ejemplares hacia un
la•a") (!P la Berelnla a orillas del
de donde les Becker 'en oriundos.
TEr
mirar
grande,
frente.
loados con doe pelillos, para que no se
mancharan con la cadena. Al principio
fue reticente. Después su palabra se hi-
zo fácil, y habla en un tono grave,
conficlencial. Hace 20 años que busca
asedras preciosae "acá y en Brasil". Se-
gún me explicó luego "todo el •ubsue-
lo de Río Grande al sur y todo Arti-
gas es una mina sin exploter, virgen
corno un corderit0". lae Pregunté cual
era la razón por la que se había arri-
mado al campamento. Enderezó el lo-
mo Y levanta el tila del sombrero cal-
da sobre la frente y más que decir,
declaró:
—Porque eu gosto da yente que luta.
Valentin Vieira trabaja en yunta con
don Estanislao, un gaucho viejo can-
sado de "tropiar y cortar caña". Hacia
su rancho nos dirigir/me La tarde esta
cayendo y apuramos el pesa. Valentín
inv va a mefitrar mimo don Eltanislao
"quema pedra pra haca topacio". Du-
rante el trayecto me va dando lana ala-
/e de minería: "todo es cuarzo._ ágata
y amatista la cristalización; los topa-
dos no se encuentran en retado miau•
rale son eristales de emano blanco._
DO todos airvere se calienten en un
brasero y se vuelvan amarillos.,. Us-
ted va a ver", }Temo" dejado atrás el
honra sido y marchemos Por ealles
de Piedra suene. "Ven, Inda calle de
Artiges ea apta pura— ¿Vé?" Y le-
vanta una piedra cualquiera, la limpie
de polvo y retada al descubierto la co-
loridas veta de un ágata rojiza, cruza-
da por simatricas lineas verdosas.
Laa herramientas del "ametistero"
ano una herrete larga. a veces de tres
metros, y un pequeñísimo martillo, cu-
ya cabeza no es mayor que una falan-
ge de aneaique. Valentin la lleva siem-
pre en el bolsillo posterior, calzada el
cinto. Con eme única herramienta se
golpeen con precisión milimétrica las
dientes de amatistas para iepaii. r el
cristal oans puro de las sales y las par-
tes natiCadal, 1 bliamclor de "pedra
morada", que ad le llaman a las viola-
mos piedras erizadas de sunatistas,
tiene tans propiedad que su martillo.
La barreta y algún pico son alquila-
das. Val Un viene-demorando su sa-
lida en estos días porque no consigue
adelar tos. Siempre falto de pesos, pa-
ga el alquiler de las herramientas y
cornada (fideo y sal, tal vez la-
yer	 con el cincuentt por
lo que 9
relata
hizo una z".
Grande se negaban en los tiempos de
esta historja, autorizar /a basqueda de
eiedraa en sus campos. Viendo liquida-
da su fuente de ingresos, Valentín, que
entonces estaba en Uruguayana, hizo im-
primir a mimeógrafo un telegrama de
la Agencia laranee Prense, recogido hez-
lealmente de los diarios de /a capital.
Y lo hizo circular entre* las haeencle-
dos. El telegrama decía de una nuevo
tisaeián eneepeionia de lee amatistas
riogradess en el mercado internada-
aal, y la ambición movió e loe estan-
cieros a abrir las tranqueras de sus
campos a Valentín el amatistero, quien
ib6 para hacer meteos, herrarnien-
un cuarto de capón diario. Todo
muy bien durante dos meses.
alguien se enteró que el te-
había sido amañado por el
propio Videntín y que por supuesto, la
tabuloaa catizacian era falsa.
Cumule el dueño de un po auto-
riza al atistero para que realice la
búsqueda en sus propiedades, le cobra,
(orno` norma estatileeida sin discusión.
el cincuenta por ciento de lo encontra-
do. Y del cincuenta por ciento restan-
te, el arriatletero entrega la mitad a
quien le alquiló las herramientas y le
adelanta la comida.
Valentin •abe que hay una ley de
minería, y que con dos mil osa y
un trámite de 6 meses puede exigir
autorizacían para trabajar enual-
euier campo, pagando solamente el
10% de su producción. "Pero si hago
eso, a la semana de trabajar aparezco
en los diarios: buscador de amatista
muerto de un barreteara'. Y me narra
el caso de Pareas Medina, el Negro.Que lo encontraron en el fondo de una
laguna, "cuando la última ca". Y con
naturalidad me eaPlian 
"(Ve es muyt'ornan, ftiesé, esa es la laguna de los
tu _, 5,111 ahogaban con una piedra
al cuello a les mercachifle pe" robarle
la valija.. ‹. ei ese laguna *e secara to-da. el 1on4 . . ~La puro gil
don Estanialsso está en
suburbio de Arneses. Un cuzquito
meneando el rabo. En
chapa de la
golpea exae-
de arnatestero
las jedrea preciosas.
 su derecha, una
arpillera extendida con las piedras
De allí selecciona. Los cristales
epoeita en una lata de aceite que
ene a la izquierda. Nos saluda sin in-
errumpir el trabajo, y sin dejar de
golpear con.ve os. "Yo hice de todo
entiende? Hasta me tiré de Puntero e'
a en el Cuareinn crecido. buscan-
do paso en la Ruche". Don Eetanisaao
contrabandeó tropa cuando "las coyun-
tura no le sonaban", y ser "puntero"
con el río crecido de noche es arriesgar
que el caballo pierda pie y la sepul-
te la corriente. "Corté caña hasta pu-
drirme, y juí domador hasta que las
piernas me dieron ¿entiende? Dispué
nomás... y aura
iedra... y si no
casas... ar-
co de un pa-
es encencaldos-
nta una lata-
n un asa de Carn-
ee fue envase de
»e calientan les
cristal que lentamente van
adquiriendo la tonalidad amarilla de
los topacios. "Hay que saber cuanto da
cada piedra... si se pasa de tempera-
tura, sé parte". Don Estanislao comen-
zó juntando ágatas, antes que Valentín
le enseñara el oficio de arnatistero. Las
á tes las paga el único comprador de
Artigas en un precio que mena catre
O la tonel , set.n el ta-
maño. Loe primeros tiempos tuvo que
hombrear las bois.as de piedra.
amatistas se pagan entre 29,030 Y
$ 30000 kilo de cristales puros. Pa-
ra llegar a un kilo de cristales sobe-
donados hay que trebsiar. muchas ye-
. $_
	amatisteco e.S solamente
En idar-Overstein ee pulen
joyería. o ejes de ágata para
o joyas que se consumen en
particularmente en África. De
Overstein venían las bolitas de ágata,
los "ojitos" con que en lejanos tiempos
jugábamos al "uñsiten Idar-Overatein
es hoy una ciudad que vive fundamen-
talmente del pulido de las piedras uru-
guayas. En nuestro
	 solo existe un
centro de pulido. Esta instalado en la
calle 25 de Mayo y es propiedad de una
familia alemana que dispone de los
implementos y los conocimient nece-
sarios. La técnica del pulido no se ha
enseñado en el Urug Las piedras se
recogen en loa Campos. sueltas, o en los
cauce* de los arroyos. Nuestras piedras
se cotizan junto a las mejores del mun-
do, y según me explica Carlos
	 ker,
"yacimientos similares se encuentran
en Rodesia, agregando un elemento más
a la hipótesis de que Africa y América
estuvieron juntas alguna vez". La ca-
lidad de Las piedras de Rodesia es idén-
tica a las nuestras. Becker recuerda
con cariño su ciudad natal: "hace
aproximadamente 1.
	 años que en
Idar-Overstain se pule. Todavía se
conservan los molinos sobre el Rin.„
la energía se extraía con las paletas
• en el mismo molino trabajaba el la-
pidario. El pulidor, sin ser un artista,
es más que un artesano... Un domin-
go de junio, en el verano alemán, cuan-
do el río pierde cauce y las paletas de
los molinos no se mueven, el lapidario
realiza su carnavalesca fiesta, teadi-
cien que conserva desde hace siglos".
DON Eirtenislao 'siegue golpeando COUMi martillito. Cuando me despi-de. me obsequia con un diente
de -amatista grande corno un puño.
Piense por un instante en la disit. na
que hay entre cate viejo cañero, do-
mador y buscador de piedras, y los la-
pidarios alemanes que pulirán las ama-
desandando el camino. Ano-
Valentin me cuenta de 5U vida.
uando soltero la "pedra morada" le
dejaba algún peso. Después se cas.en
Santa Clara de °limar. Su es.a, des-
cendiente de Aparicio Saravia. le dio
ft Islam.  La doble fractura de una pier-
na al caer en una excavación lo tuvo
tietpu poitrado,abon silo su
a Uruguayana en los
' rt y Brizola fue-
1 le en el
ele lo detuvo pensan-
tan con ellas y fue
do. leed.. e entonces
y la cabeza se que-
iento. Una nue-
r de e
mientras dura la carn-
es preocupación funda-
amatistero. Valentan me
o de picardía "la que
hacendados de Río
dad tu
por
curanderismo
religión adventista".
profundamente con sus grandes ojos
acuosos y me dice con voz grave
confidente: "euro con palabree... soy
naturista", Me aseguro que puede de-
mostrar que "materia y energía son
le misma cosa„ . y que siendo Dios
energía,• los material
	 son ~yen -
lee sin saberlo". Me intereso por tus
coneepeiesses.
plaza nueva en el
Al . En o
un cementerio. Cuando
cavaciones para instalar el a
rriente, encontraron huesos.
tantee en un banco. Valentln con
"yo a una persona, no a todas, unas
y otra. no., /a miro y queda dormida,
como para aperar–. usted opera y no
siente... usted corta y no corre san-
ere " Calle un instante para ver el
efecto que producen sobre mí sus pala-
bras. Y luego. de13 caer una sola pa-
labra, con todo su peso:
Ha oscurecido. En torno a las lucen
de neón revolotean grandes murciéla-
gos. Sus cuevas son las taperas del
Cuareim y las abras del monte cerca-
no. Se escucha el chirriar de alguno,
que se estrella contra el tejido de
alambre que resguarda la luz. Chamus-
cado, no deja de apretarse contra la
malla incandescente. Valentin lo obser-
va, "se ceta matando".
El murciélago se desprende. Un bre-
ve revoloteo agónico y una caída ver-
tirad, estrellándose contra el suelo. To-
davía aletea. Ha dejado en el aire quie-
to olor a cuero chamuscado. "Eso es
una señal hay que descifrarla". Va-
lentin augura días tormentosos
Dejamos la plaza atrás y vamos lle-
gando al campamento. Ya se divisan en
el monte los fogones. Hemos a-ninora-
do la marcha Valentin camina con di-
ficultad. Detrás de su tez mate y del
pelo renegrido y lacio, hay más de 89
anos r)c'k que divisamos el cama-
liado. Prsianoa bli-
nde se lee "nuieitc al
me hace enton-
ces, mi
e
esim:
—Yo tn
	 soy canviesine
Por eso me gusta esta á;ente. Lu
NACIONALES • U
par Lean re amase ade breve,
obstante lo cual, no carece de
tuabraciones concretas. Tras coinci-
dir con el dimitente en la existencia
de una hora de compromiso y queha-
cer nacional, termina con estas
sea: -Y justamente por te
convicción, no nos hemos
vacilaciones en la militancia
principios ballliatas y de la canee
ción programática de nuestro sectas
político, ampliamente difundida esa
su oportunidad y perfectamente co-
nocida por toda la opinión públicse4
En tal sentido, nuestras actitudes dmi
hoy son consecuentes con nuestramo
actitudes de siempre. Y no hay com-
promiso más importante para noso-
tros que el cumplimiento de sea
concepción programática y su de-
fensa."
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SALARIAL
• El proceso fue notable por su ce-
leridad y por la forma en que se
conectó con el panorama conflictual
de los funcionarios estatales. El sá-
bado la CNT fue invitada a una con-
versación con el ministro de Indus-
tria y Comercio, en la que éste invi-
tó a la -mial a participar de con-
versaciones apuntadas a definir una
política salarial "tendiente a desace-
lerar el proceso inflacionario". El do-
mingo la propuesta fue considerada
por el secretariado de la CNT y el
lunes se entregó a Peirano Facio una
respuesta afirmativa en la que, ade-
más de citarse los enunciados de la
sobre la necesidad y posibili-
dad de centener la inflación en do-
cumentos tales como la plataforma
del paro del 6/4/65, el del Congreso
del Pueblo de agosto de ese año, del
Congreso de la CNT de octubre de
1966 y la carta dirigida a Pacheco
Areco y Abdala el 2 de abril de 1968,
se expresó lo siguiente: "De confor-
midad con las directivas fijadas en
dichos documentos, la CNT está dis-
puesta a enviar delegados a una co-
misión tripartita que acuerde medi-
das sobre política de ingreso y dis-
posiciones antinflacionarias efecti-
vas". Al día siguiente, martes. Pei-
rano cerró el triángulo invitando a
participar de las conversaciones a
delegados de las Cámaras de Comer-
do, Industrias. Mercantil y Asocia-
ción de Banco: el miércoles recibió
de estas entidades una respuesta
afirmativa y ayer por la tarde se
cumplió la primera reunión. Peirano
Fado, Flores y Lanza representan al
gobierno; Supervielle, Zerbino y Cal-
vo a la empresa privada y D'Elía,
Turiansky y Rodríguez a la CNT.
El sábado la iniciativa se tornó via-
ble cuando halló eco positivo la nue-
va fórmula de mejoras presentadas
a los funcionarios públicos; al cabo
de esta semana las tratativas, además
de su contenido propio, eran el puen-
te que mantenía el gobierno con los
empleados estatales renuentes a dar
el sí a la propuesta.
En cuanto a las negociaciones ini-
ciadas ayer, tienen "a priori" la vir-
tud de posibilitar satisfacciones para
todas las partes.
El gobierno está dispuesto a pro-
mover, con carácter general para to-
da la actividad privada, la aplicación
del principio de aumentos decrecien-
tes, con mayores porcentajes para los
sueldos menores. Maneja al r
el antecedente fresco de las mejoras
aceptadas por los empleados de la
banca privada que, si en conjunto re-
presentaron un promedio del 60%,
se ajustaron a esa diferenciación. Ya
.
se insinuó, en los primeros contactos,
la tesis de que desde el punto de vis-
ta del gobierno, se trata de una po-
lítica de emergencia, de la que se
retornará al acrecimiento parejo de
todas las remuneraciones, apenas las
circunstancias lo permitan.
Así defendido el principio. la CNT
no tendría demasiado problema en
aceptar transitoriamente este criterio
nue le sirviria, además, para unificar
el nannrama salarial y conformar una
base de salarios mínimos out en el
fulero anovaría mucho mejor sus
ninvitiaaciones en defensa del poder
adneisitivo de la clase obrera.
Finalmente el frente empresario
podría sobrellevar rmaor sea oreeun-
LOS TERM I NOS
DEL ADIOS
• Varios días después de haberse
oficializado el alejamiento del
doctor Aquiles Lanza de la lista 99,
este sector dio a publicidad los tex-
tos que protocolizaron el alejamien-
to. En su extensa nota renuncia,
Lanza comienza con una mención a
la difícil situación del país, hablan-
do de las "duras y penosas" decisio-
nes que debe adoptar el gobierno,
"como es duro y penoso para el en-
fermo acostumbrado a drogarse, la
supresión de la droga". Tras esta
metáfora signada por su profesión
medica, Lanza expresa que -lo sus-
tantivo de la acción del gobierno no
está dado por las decisiones cambia-
rías y monetarias, siempre discuti-
bles, sino por las medidas que per-
»Usa al país salir del estancamiento
?ara proyectarle en la vía del de-
3arrollo económico y social". Más
adelante indica hallarse convencido
de que "la orientación adoptada por
el gobierno no lo impide en absolu-
to, aunque es muy difícil actuar en
un país con un proceso inflacionario
galopante, tratando de cor troles pro-
gresivamente esta grave enfermedad
económica con el me» # daño posi-
ble, especialmente para los sectores
más modestos. siempre los más cas-
tigados en circureimaciaa como las
actuales.
Tras una referencia a su actitud
sonal de renuncia a su banca en
la timara baja, Lanza precisa que
comité ejecutivo de la lista 99
be definido la acción política del
grupo en una orientación con la
cual discrepé rotundamente, por le
cual creo es de esencial lealtad pre-
sentar rni renuncia quedando Iodos
en libertad de proceder como la
concienrio de cada uno lo indique.
La réplica del sector ab , •nado
LA , CARNE
• La fijación de nuevas detraccio-
nes para la carne, era una do
las decisiones esperadas para esta-
blecer el porcentaje de aumento que
sufrirán los precios de venta al con-
sumidor. La otra está constituida por
les mejoras salariales que se otor-
guen a los trabajadores de la indus-
tria frigorífica, un sector de los cua-
les solicitó un aumento del 50
ciento, mientras que otro reclama
70 por ciento. Debe hacerse notar
que estas mejoras tienen carácter de
adelanto a cuenta de lo que defini-
tivamente establezca el consejo de
salarios del sector, que este año vie-
ne actuando con sumo retraso,
Entretanto, ya se ha tomado en ,
cuenta la incidencia de las elevacio-
nes de las tarifas de energía y com-
bustibles, para elaborar la nueva
tabla de precios que el Frigorífico
Nacional elevarái en fecha próxima
a la Intendencia Municipal para su
homologación.
A OSCURAS
• Al comenzar la semana, el deb-
ut de generador de energía
eléctrica alcanzo a ID mil kilovaaoa,
cOlocando a todo el sisietna eu loé
umoiales de un colapso y pianwan-
ao la alteinaiava ae iu.ertes restric-
ciones en el consumo. Y esa clteen-
cia afrontaba aciemas la perspectiva
oc incrementarse, si se tiene en cuela-
ta que fue complobaua atirante un
pei iOUO ue tempel aturas relativa-
mente benignas, que no provocaron
la mayor oemancia correspondiente
los frios normales de la época in-
vernal.
Por un lado la sequía situó al sis-
tema ludratnico al uurue de su de-
tención, ya que las aguas del em-
balse, descendiendo a un ritmo de
cinco centunetros Manos y sin repo-
sición, estaban a menos de mudio
metro de la cota minima, por debajo
de la cual las máquinas no pueden
seguir trabajando sin peligro de de-
teriorarse por los gases y la presión
excesiva. La generación de la re-
presa de Rincón del Bonete, descen-
dió del máximo de 130' mil kilova
tios a 117 mil kilovatios.
Por otra parte, el sistema térniice
ofrece un aspecto desolador. La cuar-
ta unidad de la Central Batlle, que
genera 55 mil kilovatios, está fuera
de servicio, sólo en julio entrará en
funcionamiento la turbina a gas da
Calcagno, cuya capacidad es de 20
22 mil kilovatios y la sala A de le
Central Batlle, que se encuentra en
reparaciones sólo genera actualmen-
te un máximo de 10 mil kilovatios.
la mitad de lo normal. Un aporte de
10 mil kilovatios de la Central Cal-
cagno, tropieza con los peligros va-
rias veces señalados por los técnico*
de UTE que cuestionan su funciona -
miento debido a la vetustez de trua
instalaciones.
Un asesor de la presidencia de
UTE informó que ya se encuentra
redactado el decreto que	 !alee*
las restricciones para el uso de ener-
gía eléctrica y que se llevará a la fir-
ma de Pacheco Areco, a	 las
circunstancias lo impongan. El plazo
de la im • ción expira a Enes do
esta semana y la única	 inda&
de soslayarlo radicaba en una fluV
que de itera 70 milímetros
Mínimo en al lago del ríe N
tas dificultades, al no verse obligado
a incrementar demasiado cruelmente
rus sueldos más voluminosos.
El primer emba:aje del proceso, se
remata hoy con el informe que los
delegados presentarán al secretariado
de la CNT sobre el resultado de la
conversación inicial.
BARCOS
• Para renovar su vetusta flota, el
directorio de la A.N.P. anunció
un llamado a licitación, destinado a
proveer al organismo de cuatro uni-
dades destinadas a completar un to-
nelaje bruto de 120 mil toneladas.
Los flamantes cargueros sustituirán
al "Carrasco" y "Villa de Soriano",
cuya venta como chatarra seguirá al
desmantelamiento del instrumental.
De la vieja guardia, sólo permane-
cerá a flote el "Tacoma", averiado
en su última travesía pero no tanto
como para que su jubilación esté
próxima.
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protagonistas
FLOR
DE CEIBO
• olvidado emblema nacional
cobrará actualidad en julio, cuan-
Ads entren en circulación las nuevas
monedas de uno, cinco y diez pesos,
la cuyo anverso sustituirá al escu-
do nacional que campea en las ac-
tuales. Serán más grandes que las
hoy actualizadas y el número indi-
cativo de su valor será más visible.
Fai el reverso, reincidirá el perfil de
Artig as.
Las nuevas piezas están siendo
acuñadas en Chile y comenzarán a
llegar este mes, pero sólo al cabo de
45 días las autoridades del Banco
Central calculan haber completado
e retiro de las actuales.
TAMBIEN EN
FUTBOL ERAN
OTROS TIEMPOS
• Con simpatía no exenta de en-
vidia, los aborígenes montevi-
deanos contemplaron cómo quince
TIlt argentinos envueltos en bande-
ras blanquirrojas y tocados con go-
fiaos del mismo color, tomaban por
liSaitO el centro de la "muy fiel y
ieconquistadora", festejando el triun-
fa de Estudiantes de La Plata al
arao de "¡Pinchas, corazón!" Por
segunda vez consecutiva un equipo
e fútbol argentino ("Vea, nosso-
tross no ssomoss porteñoss; ssornoss
.le La Plata..."), conquista la Copa
'Libertadores de América", pero lo
tace, no como Racing, valiéndose de
a-artados repudiables, sino brindando
-n la cancha una espectáculo atrae-
lavo y justificando la fama que los
prolíficos cronistas deportivos porte-
Sos le habían adjudicado. Porque
Estudiantes es un cuadro que, sin
rxcesivo brillo, pero con total apli-
ación y evidente coordinación de
,tonjunto, da al espectador la sensa-
aón de que sus integrantes juegan
no sólo por el millón de pesos na-
aonales que van a obtener, sino por-
que les gusta el fútbol, les gusta ga-
ear y les gusta defender la camiseta
que tienen puesta. Se trata, en de-
aeitiva, de un equipo que juega "a
uruguaya", Quizás por eso, los
r Indias locales —dejando sin argu-
mento a quienes desde la otra ban-
da presagiaban pedreas, insultos y
agresiones contra los argentinos— se
,atlearon a aplaudir, almea, 1 a
mente la victoria de los de La Pia-
ra ante un Palmeiras que pia
,a-rai
un fútbol técnico y hermoso pero sin
a fibra que le sobra a los rivales.
Sin embargo, por más simpatía que
spertara el "chico" argentino que
se hizo "grande", los sufridos orien-
ades no pudieron menos que añorar
las tiempos en que en 18 de Julio
a' festejaban triunfos propios, de
( nS que hacen olvidar crisis y ca-
aatías y que ahora son tan, tan ne-
retarios...
Por si hacía falta algo para con-
arinar que los tiempos cambian, ahí
tenemos lo que pasó en México. Si
anos atrás un equipo de fútbol uru-
guayo empataba con los "chama-
reis", la sensación de fracaso podía
Palparse en críticos y entendidos,
Ahora es otra cosa. Claro que este
3 a 3 con que los celestes termina-
ren el primer partido de su gira, tie-
ne sus méritos. Porque jugaron en
tierra extraña, a 2.600 metros de
altura, sin la preparación adecuada,
con ausencias de valores fundamen-
tales y ante un "tearn" que cuenta
con largo adiestramiento. Quizás por
ello pueda aceptarse como triunfal
el estreno de la selección uruguaya
eri México.
Mientras tanto, aquí, un supuesto
"clásico" entre conjuntos reservistas
de Perlero' y Nacional, no pudo jun-
tar ni 20.000 espectadores (entre los
que pagan y los que entran gratis).
pese a la desacostumbrada propagan-
da por TV. No dio ni para las ha-
bituales "cachadas" que los lunes se
prodigan tricolores y aurinegros en
las oficinas públicas y probó que los
dirigente, del balompié profesional
sit equivocaron una vez más. ¿No
falta que aquí, como acaba de
en Francia, los futbolistas se
rgo de la dirección al grito
tboi para los futbolistauirl
LA COMARCA -
• RAÚL BARLOCCO, coronel retirado, renunció a
la jefatura de policía de Montevideo. cargo al que
accediera ante la insistencia de su amigo y camarada
de promoción, el extinto presidente Gestido. Alegó im-
posibiralad física de seguir trabajando intensamente
y para sucederlo fue designado el también coronel
ALBERTO AGUIRRE GESTIDO, primo hermano del
desaparecido mandatario.
• AMÍLCAR VASCONCELLOS, senador batllista.
anunció que el 21 de junio se pondrá al frente
de una marcha destinada a reclamar del gobierno la
radical modificación de la política económica. Hasta
esa fecha laborará en busca del apoyo a la moviliza-
ción de otros sectores del Partido Colorado.
• VENANCIO FLORES, flamante canciller, se vio
impedido de participar en las deliberaciones de
la conferencia que sus pares de los otros países de
la cuenca del Plata celebraron en la ciudad boliviana
de Santa Cruz, debido a un contratiempo cardíaco que
lc retuvo en una clínica durante las deliberaciones.
Regresó a Montevideo el martes por la noche, aparen-
temente repuesto.
• ROBERT PORTER, general norteamericano, jefe
del comando sur del ejército de su país postergó
y luego anuló la visita que proyectaba realizar a Mon-
tevideo, alegando la enfermedad de un diputado no
identificado que lo acompañaba en su gira. Hubiera
sido su quinta visita de inspección del cumplimiento
del agonizante convenio de asistencia militar.
• OLGA GUILLOT, cantante cubana, pagó su anti-
castrismo con la imposibilidad de ingresar al Uru-
guay para actuar en un "show
-
 previsto para el lunes
de noche. Hace dos años emigró de La Habana y a
la espera de la radicación definitiva en EE.UU. efec-
tuó sus giras con un permiso de viaje que nuestras
autoridades no consideraron suficiente sustituto del
pasaporte. "Soy anticomunista a muerte y por eso me
ful de Cuba —imploró--; no entiendo por qué Uru-
guay me cierra las puertas".
• CESAR CHARLONE, ado, obtuvo en la ma-
drugada del miércoles un respiro en el vapuleo
que, como ministro de Hacienda, venía soportando des-
de la tarde anterior en la cámara de Representantes
a causa de su política económica. El proceso se rea-
nuda esta tarde, pero a pesar de las críticas hechas,
no es muy seguro un voto de censura.
• DARDO ORTIZ, escribano, fue el interpelante y.
aunque finalmente arrancó a Charlone la confe-
sión de que firmó una carta de intención con el FMI.
no pudo hacer olvidar que la crítica que cuidadosa-
mente elaboró y desarrolló, podía formulársele también
a él, como cultor de una política idéntica a la seguida
por Charlone.
O JUAN PABLO TERRA, arquitecto, fracasó en su
propósito de interpelar al ministro del Interior so-
bre la detención de varios jóvenes militantes del PDC
que durante los festejos del 18 de mayo se dedicaron.,
en Las Piedras, a distribuir volantes que criticaban la
acción del gobierno. En su calidad de diputado, Terra
intervino para lograr la liberación de los detenidos.
• JORGE SUÁREZ, teniente de navío, fue designa-
do subsecretario del Interior y dejó vacante un
cargo de prosecretario administrativo de la presidencia
de la república, para el que se nombró a ALCIDES
RUIBAL.
O FRANCISCO UBILLOS, senador nacionalista, ob-
tuvo el martes, al cabo de arduo debate, que la
cámara mayor integrara una comisión investigadsra
de la publicitada infidencia sobre la devaluación. La
constituirán él y sus colegas AGUSTIN CAPUTI, JUAN
CARLOS MASTALLT, JUAN LUIS PINTOS, WILgON
FERREIRA ALDUNATE, ALFREDO LEPRO y CAR-
LOS JULIO PEREIRA y el miércoles inició su labor.
• PEDRO XAVIER FRErTAS, hacendado melense,
se entregó el lunes a la policía, al regreso de su
fuga a Brasil luego de resistir espectacularmente un
procedimiento judicial, baleando al juez que venía a
hacer efectivo un embargo sobre sus bienes y des-
trozando a tiros el panel de instrumentos de la avio-
neta que condujo al magistrado huta su predio.
• PEDRO V. ROCHA, 25 años, futbolista, acaba de
confirmar en México que su clase internacional
sigue vigente. Reiteró además, con una excelente ac-
tuación y el gol del empate, que el color celeste de
la camiseta uruguaya le siente muy bien. Los dirigen-
tes de Periarol,, por su parte, están muy acrredecidos
por la gratuita promoeión publiettaria que les faeáli-
tará la "i-olocación" del famoso jugador aurinegro en
el mercad, futbelbuice eurep-o. De esa manera po-
drán equilibrar deficitarios balances.
EL MUNDO
• RENÉ BARRIENTOS
viajará el 22 de junio pró-
ximo a Estados Unidos pa-
ra entrevistarse con Lya-
donJohnson, según se
anunció oficialmente en La
Paz. Las mismas fuentes
precisaron que el encuen-
tro se realizará Iras una
escala en Miami. donde el
general-presidente será co-
ronado como "el hombre
del año" por cierta "Alian-
za Interamericana". L a
causas de tan honrosa dis-
tinción: "haber eliminado
en su país el movimiento
guerrillero encabezado por
Ernesto Guevara". Se se-
ñalaba esta semana en La
Paz, que los "ovandistas"
aprovecharían la ausencia
de Barrientos para exterio-
rizar discrepancias varias.
• EDUARDO FREI sostuvo en una entrevista con-
cedida al enviado especial de un semanario suizo
que "si por la palabra revolución se entiende reformas
de base, creo que sin que se derrame sangre he hecho
una revolución". Se basó sobre todo en dos de dichas
"reformas de base": la agraria ("un 60% de las tierras
pertenecían a un 1% de terratenientes; cerca de 200.000
campesinos pobres han recibido tierras, y mi propósito
es distribuir a 600.000") y la cupridera t"las minas han
sido chilenizadas; el Estado ee el 51% de las ac-
ciones y una parte importante de los beneficios e
reinvertida en el país"). Preguntado sobre las respec-
!Seas políticas de Kennedy y Johnson, respondió que
"en el plano bilateral Chile no tiene por qué quejarse;
recibe ayuda y se beneficia de la comprensión de Es-
tados Unidos. Pero en el plano del continente los gran-
des proyectos de la Alianza para el Progreso han sido,
por decirlo así. abandonados". Se manifestó optimista
en cuanto a las perspectivas futuras de su parede
("obtendrá una mayoría aun mayor en 1970"), incluso
en más amplios escenarios que el de su pais: "se im-
pondrá en América Latina y será la fuerza politica
dominante". El propio Frei sintetiza ilustrativamente
la doctrina democristiana: "El estado debe ejercer la
dirección suprema en los sectores claves de la econs-
mía. pero la iniciativa privada es también indis-pensable".
• MANUEL PINOCHET, coronel chileno, ha sido as-
cendido a general de brigada. Hace dos meses quelos parlamentarios socialistas y comunistas se venían
oponiendo al mensaje presidencial respectivo. pero aue
aprobado, finalmente, por 19 votos a favor, 12 en
contra y 2 abstenciones. El flamante general había sido
quien comandara en marzo de 1966 a la tropa que re-
primió los reclamos de los trabajadores de la mina
de San Salvador. Cuatro obreros y dos mujeres fueron
asesinados entonces. El ejército, sin embargo, absolvió
al responsable, cuyo as:enso era ahora fuertemente
presionado por los medios castrenses.
* HUSBAND E.. KIMMEL, contralmirante (retirado]
de la armada norteamericana, falleció en Groton.
Conneticut, a los 86 años de edad. Su notoriedad al-
canzó el grado más alto después de un apocalíptico 7
de diciembre de 1941, día ea que los japoneses diez-
maron la flota norteamericana en Pearl Harbour pre-
cipitando asi el ingreso efectivo de los EE. UU. en la
guerra mundial. Sesenta y ocho buques hundidos y
casi 3.500 norteamericanos muertos dan una medida del
desastre. ¿Había un responsable? Kímmel. comandante
en jefe de la flota del Pacifico, fue inmediatamente
relevado de sus funciones junto con el Gral. Short,
jefe de la sección hawaiana del ejército. Al año si-
guiente debía juzgarlos una corte marcial. pero el pro.
ceso se postergó indefinidamente a causa de la guerra.
En 1942 ambos se jubilaron: Short murió siete años
después: en 1956, tras una investigación parlamentaria.
se dictaminó que Kimmel había cometido "errores de
apreciación, pero no era culpable de negligencia". Él
alegó siempre que según todas las instrucciones ema-
nadas de Washington era evidente que allí no se con-
sideraba el ataque nipón como inminente y que, por
e] contrario, se le había ocultado la información que
podía haberlo puesto en guardia. "Me hicieron el pá-
galo-todo: ellos deseaban que el país entrara en 1
guerra", contratac6.
• HABIB BURGUIBA, presidente tunecino, decla-
ró el pasado fin de semana en Washirgtor., donde
se encontraba conferenciando con Johnson, que el con-
flicto árabe-Israelí sólo puede dirimirse mediante "un
compromiso entre judíos y árabes de Palestina. Jade-
pendientemente de los estados árabes que sólo agra-
varon el conflic•o: este compromiso deberá reconocer
el derecho de cada uno, árabes y judíos. a la existencia".
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• "¡Vive la comuna de Paras re-
zaban algunos carteles e earí „des
por los manifestantes que desfilnban
este martes en Pekín, apoyando) -la
justa lucha de los estudiantes y obre-
ros franceses". La evocación puede,
parecer desajusteda en mucho acece--
toa, pro le verdad en que ni siquiera
en aquellos revulelvos días de 1571
1 Banco de Francia !libra dejado de
imprimir bille.es. Anteayer, sin em-
bargo, dela» de hacerlo: su rieesonal
resolvió finalmente adherirse a la cre-
ciente ola huelguística que en estos
momentos ya tiene prácticamente pa-
ra!! a a Prenda entera. So les or-
eanizaciones de los aericeltores que-
daban aún al margen; sin embargo,
cuando el m-etes abrieron sus puer-
tas los supermercados de pos
alimenticios de la capital, fuercm lite-
calmante desvalijados por una ele-
tela eterrori a que atiborró sus ala-
cenas con leche en polvo, azúcar, acei-
te y en general todos aquel/os co-
meztrbles que pueden censervarse du-
rante cierto tiempo. Lee ettomovilis-
tas, tras llenar los tent:pies, eeerren-
han enormes bidones para racumuler
reservas. pese a que --según Re ad-
vls-tia— el trale tiene exiatencias co-
mo pera tresi meses. ¿Quién podía ha-
ber protenticede eet-n escenas haee
sólo velen, días, cuando los "enragée"
id Quartier Latin leriz,eben los mi*
meros adoquines contra la pollcía?
rntonces el viento juvenil ya bade
temer por la vehistis estructura de la
Piad francesa, pero el edificie
a parecía tan sólidamente ¡n_
comode costrimbre. 111 "grand
todaviss predleabe hrete he-
ces mil días ante lose erneeel 	 ru-
reemanos su tenla. eur	 ?TM,. rn
asíel prefecto Grimmel se tresteba
debla suponerse, øi meros— para
tener a raya las turbulencias este-
dlentiles.
A esa aIture del proceso, emeere,
el viento es-tabis d'a/Micro-lo tormen-
ta, no de las peneselae. /lite el oro
lunes cuando la CGT. orienteda Per
los comunletas, decalió con ostensible
/Seinen° pleearese a la movilización y
ereaneefier ale ri n
todevie el PC 'reiría imputándietes ra-
dicalismo peentehoberenite, enhn.
dit se d	 :te soleeareloee ante e
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sol que
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hiblción	 la deel-r6 "Unser de de-
evecree a directa-. En Parta, Berrault
se definía corno "un tirase* embala-
dor más del teatro". Ee erripezeba
a hablar insistentemente de "reso Lt-
4n cultural-. ¿Esnobismo o algo
más? A,Aln es dificil detsrminer'o, pe-
ro sin duda algo late bajo todos
tos epifenerrienos.
mertee, enandc cut eche de los
qureee millones d. triabejaderea trae-
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tes, Ceores Seguy secretario gene-
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eta ltielha: per P hora no se reelaman
alee mimes/tos rehiletes, dterninuelde
el ,  1-5 hrrrek de trebejo y 'Perenne de
etapleo. Peter mfentr s de rytnIlle, trri-
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mvtaire-'. el eahinete de Pornrraidou Fe
rest/n 1,11149h7i a reos vista. "al única
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¡Gee medidas de desescalada Ocia-
-lomee para restablecer la pea ensan
Vietnam?'. inquirió Averell Harri-
rnan en la reunión del sábado la.
"Cesen primero de bombardear nuez-
Izo luego empezaremos a diera-
uso Mien. Thuy. A los norte-
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ademas
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rea. En Saigón, a su vez, el FT...N ce-
lebró el domingo el septuagtssirno ne-
tavo cumpleaños del "tío llo" Incre-
mentando el ritmo de sus necione,
guerríllerr is Eite In dio los ca-
informaban acerca de estudian-
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MUNDOTELEMUNDOTE EMUN
S NUCLEARES Y TERCER
MUNDO: LA POSICIÓN CUBANA
• El problema del desarene nuc
l'ente, en particular durante la ;In
1 i potencias que poseen arma
alcanzado logroe pesitivos al
USA
as CX
aneas, proh
resayees irnos nire
blación rnundi
	 la con
adioaetiva. Sabidoque Francia y
ue t
	 *én potreen ,rirviaamerito nuclear-
.
n dicho 'tratado. c.Cuba ,
 tampoco. Cualquier
de los diarias pudo asombrarse ante
ncia de lea 'paises menclonados sobre un
a primera vista, sólo merece la unanuni-
los "dos grandes" presentaron en
evo tratado que fue aplaudido por
id ente en el imaquel de lee
paso pcesitivo heme le
norteamericano 'fue, ha-
iderade en la Pumm.
le enuf un ,extreen
cubano !baúl riene
ubica el tenle
• Iht mente` de $las mihrelernes internreeielledea.
Alatiagisnizzoo *.periatiordiel ate mensa Space se ex-
presa Rala lucha metes al kraperialiezno bas pue-
blo' de las peleassuldesarrollados. E una ~una in-
conciliable. que deaddizia 41 ~venir del mande.
• No pedamos campanil% •n modo alguno, la api-
laban de los defensores del tratado ( ..) La su-
plía•'	 *flallpsclÍjgt. thil texto que •xaminarnos
ze 'nutre Telt	 virsiettrees de muy dificil compro-
baciózu la primem. -qm *1 riesgo principal de de-
aencatienemziento ‹ds -azuces guerras reaidie en Ad
annamenes aticima^: ~inda. gua la atninali di
ua malear .meade -en laa posibilidades de
que lo.melados ,no ~doras de armas nucleares
n. mi en aquellos estados que lea
lime afma. En otra* •peleibres. se-
"del ;treleido. el pealan'', pare les
• uclear., pero no el -reeL
ellos, para conjurar laque-
ibis el surgimiento de
paises que aún no las
mito la acumulación de
es ya existentes y ce-
lización contemporánea
vas armes por las po..
Esa Salm - conoep-
cientemente. les gire.
cides Ii.ada ahora por
cepciones
c	 "'guerra es-
'acciones brutales con-
'Mundo y en forme
• no , irsaltituore ninguna garantía ~c-
oa Astado, no nucleares cree
ser ie
	 o amenazados con armee nuclearzes por
potencias que -las poseen Se ha pretendido ~losa-
esta falla esencial con un proyecto de reeolu-
de Estados Unidos, 'la Unión Soviética y el
Unido que berra aprobado par el Consejn
ad. Pero -¿gafé ofrece en pirridad «ft docu-
El primar ysáranfo resolutivo reconoce
grezión con armas nurleares, a una amenaza
aL crearía una iituaaion en la que la supuesta'
del consejo ya estaba prescrita por la
cho párrafo. el
manifestada po
apoyar una a*istet,cja
con la carta. a Xodo
nucleares que sea pa
proliferación de las armas nuc se
de un acto u objeto de una amenaza
que se utilicen armas nucleares
-te. esa alegada "protección
lls esta
	 no nucleares que n
jetilere esto decir que a jazz
ridad. podría concebirse el
nueleares a un estado que no lea
haya c el "delito
-
 d• no rub
iflstrumento iZtterflacional?
• 1.7n aspecto esencial del tratado es al referente
a las regulaciones que. según deriva del texto,
serán establecida, • la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos. „) Si bien los esta-
do. no nucleares que sean partes en el tratado 'ten-
drán la posibilidad de 'recibir asistmete brema-acto-
nal para el empleo pacífico d• la energía nuclear,
será dentro de .las limitacMates dimarsentes rl.;ido ¡nema de salvaguardias violefories de su so-
bezenía y de les condichnnes que podrán imponer
al mercado atómico las gestados potencies, que se
auto-~n. por medio cle •ate dormirme**, el de-
recho a un 
-control hegenaótairo.
• 1.4a	 46111 cubana ,coneillere inelisp~Ie
emitan 1.. onerosas incidencias que tendria el
tratado en tau .países del Tercer Mundo. ( .J El
drama >pave:naco del Temor Mundo izo podrá resol-
verse sine mediante una prodigiosa emprese de
tranateriaeción revolucionaria de ros •reafirme
económicas y 
-metales. que ,le permita ~lar le
lifernpve creciente. que lo mover* de los
paises d ene: r aro liado s. Ello supone elegir si
carabao neirolucionerio. alcanzar un ritmo noele-
rado en la producción. maltear cuantiosas inversio-
nes. lograr un grado de equiparaniiento incom-
parablemente superior al *temed y ~mame sem ra-
pidez en II dominio de ta Mcnica y la Cierleill.
	 -pie,' 'demi de tamaña proeza asirá el desarrollo in-
dustrial y. -pera Impulsano, se requieren ~Mos in-
gredientes. entre ellos la energía. meten .princinsal
de toda industria Ymoderna. („.) Veamos qué difi-
cultades errostran los paises subdesarrollados sal
ate terreno. Es conocido que hay un problema muy
serio en ruante a las reservas mrergetieas existen-
te' en el mundo. Estudios necientes„ -rindiendo" -porle Conferencia Mundial de ha Enegis.pann
que lea ~vas celculadeede combustible
	 eco-
nómicamente ~operable se habrán agotado de
• qui a 70 añoe..Per su peste. la energía hidráulica,
actualmente una parte pequeña del consumo mun-
dial, será inferior al tres por ciento del consumo
pró	 le dentro de treinta s'ate tan 
-beeho seránideen:rant. aun lo cenen
-ti/ye 10 Informarién
	 quelas -regiones -subdesarrol
	 del -mundo non taro -
has que poseen las mal, bajas ressreas r he-
de ensvøta convencional. No alcanzan al
aliente -de 40 tonelades de
 carbón. mieneras
recamas europeas representan mil cuatro.
lada. las de América Nene ocho
la 'Unión Sovietiee 2MO lenidades
capita. Se ha calculado que si se aumentase el
de -consumo enertratico en los paises del
erreer Mundo con vistes -a llevarlos e un mutado
de destierren° correspondiente al de loe paises avan-
zado« —lo que aupondria un corsumo anual de ener-
aía de tres toneladas per capita. haciendo abstrac-
ción del acelerado ritmo de ere Urniento de la po-
blación en otras regiones-- la totalidad de las reser-
vas se agotarán en menos de cuarenta años en Ame-
rica Latina, en memos de eil6 años en el dio Orien-
te. en menos de treinta arl.os en el sur y el oriente
de Asia y en menos de
 133 años en Africa. Es-
tos datos demuestran elocuentemente, que los paí-
ses subdelarrollados deberán buscar la explotación
de fuentes energéticas no convencionales, en un
lapso Inmediato, si quieren emprender el camino de
lit industrialización y el 4-nacimien2o. ( Se cal-
cula también que para 1970 le ene
-mía nuclear se
• .Uni
no, su edici
todos loa
•ido que
prununciadarnente Icasi
beneficio de los social
~unís -. Pero cabe
os feetejos de los disci
aernocracia Cristi
naayoritario y que en
sólo mantuvo su eh.
.2	 en 19	 364 '14 en
aferre a la fria
iiir que él desp
de de centro
bien es un le Indice de
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"Victoria
-
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recordar quienes no tse "embalan'
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prod c
oduccion
ini eso M
pos. tales como le medicina,
porte y el euercerec'hamiseitto
de lee 11 eubproducees
de las reaecion. nucleares. Como es presumible.
11405 os nuevos se irán dilatando ince-
santemente en la einedida que rffmeen la ciencia 
'ylei tecnología nucleares. (.-) Cabe alternar, en a lt.
irle, que en un futuro no liaran° la energía nuclear
será hl principal Isunne d• energía en al plane-
ta. ( ) La perspectiva no puede ser más sombría
pare los pueblos del 
-Tercer Mundo. Se 'velan lar-
vados e depender perpetuamente del lea potencias
suministradores de senergta nuez o len obli-g a renunciar el uno de lin mearees • ?góti-
cos. O lo que mi lo mismo, deberían aceptar le su-jeción permanente e los interesas de las grande*
gerencias o renunciar para siempre a toda posíbi-
/ided de desarrollo. Esta es la disyuntiva dramáti-
ca que ofrece, en las actuales circuitanct, el
trotado propuesto. La ünica alternados d
loe paises situados arte tal dilema merla
chazarlo y emprender. por sus propios medios e
desarrollo pacifico de la energía nuclear, que pera
la mayor parte de ellos sena imposibl e
 el nivel
actual de su progreso tecnológico y científico.
• mos que muchos gobiernos suscribirán este
do Milo por falta de valor y en vitt el delos	 usulas exteraionistas que contiene. ecnrde con
lee cuales el pais que no lo firma narre si riese°
tanto de no recibir ninguna cooperación en el es-
&arrollo tecnológico pera el usa pacifico de le ener-
gis nuclear, como una folla absoluta de proteccien
en caso de ser atacado un dia con armas nucleares
pnr un peis imperialista agresor. Cuba no suscribe
este tratado, además de por les rmones ya
puestas. porque rechine. como una cuestión de ele-
mental principio, cualquier t/po de presión o ex-
torsión en sus actos de
 politice in
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DIBUJO DE', MINGO
LA
ENCRUCIJADA
DE FRANCIA
LLAMADO DE LOS
ESTUDIANTES FRANCESES
ega desde París el siguiente mensaje:
E L 3 de mayo, e pedido del rector, fuerzas policiales irrusnSorbonne tomando posesión de la universidad.Frente a la respuesta inmediata y unánime de loe estudiantes ,
represión lanza con inaudita violencia sus fuerzas contra éstos y SUS P
fesores reunidos en una misma protesta. Esta represión culmina en le
che del 10 de mayo, después de una semana de manifestaciones diarias
en la vana espera del cumplimiento de las promesas formuladas per Ped e
de las autoridades. en una verdadera batalla que se prolonga toda la e
che causando innumerables víctimas y transformando gran parte de P
Macla.
la gravedad de tal situación y de sus posibles reperculd
lvaje represión de las fuerzas policiales cuya responsabili
recae enteramente sobre las más altas autoridades: la Unión Nacional
atudiantes de Francia (UNEF). los alumnos de liceos da secundaria
Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Superior (S.N.E. Sup),
1 Movimiento del 22 de Marzo de la Facultad de Nanterre, reafl
solidaridad con los estudiantes de América Latina y les Unzan. por
medio de la Federación de Estudiantes Uruguayos (F.E.U.U.) un 115
miento para que proclamen conjuntamente con sus camaradas de A-Ye
la. Italia, España y Bélgica. que ya la han hecho pública.
adhesión en la lucha que hoy	 •nen.
Firman: el vicepresidente de la U.N.E.F. Marc Sau
por el Movimiento 22 de Marzo de la Facultad de No:aterro
Daniel Cohn-Bendit.
París. mayo 10 de IN&
le
• Cuando aún la agitación entre los estudiantes de Nanterre
primero, y de la Sorbona después,
ne se había extendido a los medios obreros, el semanario francés
**Le Nouvel Observateur" organizó una mesa redonda sobre los
problemas universitarios, invitando a varios decanos y profesores
eminentes; uno de sus periodistas, además, entrevistó al líder estu-
diantil Daniel Cohn-Bendit.
Participaron en la mesa el profesor André Lichnerowicz, del
Colegio de Francia, el profesor Georges Vedel, ex decano de la
Facultad de Derecho de París, el profesor Marc Zamansky, decano
de lo Facultad de Ciencias de París, el decano de la Facultad de
Nanterre, Pierre Grappin, y el rector Jean Capelle.
Cohn-Bendit, el principal animador de los estudiantes de Nan-
terre, se ha convertido en el blanco favorito aunque nada pasivo—
de las fuerzas del orden, de "Le Figaro" y "L'Humanité" (que lo
tacha de "anarquista alemán" y "aventurero"). Según las informa-
ciones más recientes, el gobierno francés ha decretado su expulsión
del país como "extranjero indeseable".
LOS DECANOS
Por primera vez en la historia de
'Francia. la ~beim universidad va-
rias veces centenaria. 'fue cerrada.
La decisión la asumió el rector Ro
che, un hombre que no se puede ta-
char de intransigente. Un día antes
otro decano liberal, el profesor Grap-
pin. hacía entrar la policía en su
Facultad de Nanterre. ¿Cómo expli-
car esta situación?
Decano Grappin. — Muchos estu-
diantes, por regla general de origen
acomodado, no se sienten cómodos
en este mundo al que quisieran más
libre, más romántico, menos preocu-
pado por el rendimiento.. Pero hay
más. Me impresionó, durante las
discusiones con los estudiantes de
Tlanterre, comprobar sus inquietu-
des, su ansiedad. Les preocupa si sus
diplomas servirán para algo. Recha-
zan todo el cuerpo social quizás
porque sienten cierta dificultad pa-
ra integrarse a él.
Han sido obligados a construir una
especie de república imaginaria. Pe-
ro me desilusionó enormemente que
los estudiantes no hayan intentado
utilizar la libertad de expresión que
les damos dentro del cuadro acadé-
mico. Los mismos que reclaman a
gritos esa libertad la rechazaron
cuando se la ofrecimos. Quieren im-
ponerse. Fue una verdadera explo-
sión de violencia, impulsada sin du-
da por grupos restringidos, pero que
se extiende como la pólvora. ;Y es
importante porque hay en Francia
actualmente más estudiantes que. li-
ceales antes de la guerra de 1939!
—Usted habló de la libertad de
expresión "dentro del cuadro aca-
démico". ¿No es encerrar la libertad
dentro de un cuadro que precisa-
mente critican los estudiantes?
Decano Grappin: El sentido de la
Institución universitaria es ofrecer
un lugar donde puedan intercam-
biarse ideas en lugar de golpes.
Cuando veo a nuestros estudiantes
prepararse a la batalla en lugar de
la discusión, no puedo dejar de sen-
tir cierta tristeza.
Nada es más difícil de compren-
der que la historia en la cual somos
actores. Pero es evidente que entre
nuestras costumbres de trabajo, en
gran parte heredadas del siglo XIX,
y este mundo en rápida evolución.
pueden existir ciertas distorsiones.
Los profesores de Nanterre reflexio-
nan sobre estos problemas y pien-
san en transformaciones. Personal-
mente los aliento.
--¿Usted. que lucha desde bac*
ailoe por una transformación de laa
estructuras de la enseñanza superior
francesa. cree que esa rehusas% pue-
de impulsarla la propia universida&
lo cuaL según perece, niegan los es-
tudiantes?
Profesor Lichnerowicz: La refor-
ma puede venir de la propia uni-
versidad, pero en el verdadero sen-
tido de la palabra, es decir un con-
junto en el cual los estudiantes es-
tén verdaderamente integrados. Eso
debería ser, eso fue la universidad.
Pero una de las cosas que me pa-
recen mas grave es que ya no exis-
ta, en el seno de la universidad, un
organismo a la vez representativo y
responsable, capaz de organizar un
diálogo y de preparar una evolu-
ción. Creo que es necesario volver a
un fuero universitario que permita
a la vez el diálogo y la integración
de los estudiantes.
—¿La reacción de los estudiantes
no provendría de las críticas que us-
tedes mismos, los universitarios. for-
mularon? Recordamos el coloquio de
Caen. Ustedes criticaron las estruc-
turas universitarias y no propusie-
ron ninguna solución para organizar
esas reformas.
Decano Zarnansky: Nos hace una
acusación curiosa. Propusimos algu-
nas transformaciones y también pe-
dimos loe medios para realizarlas.
Esos medios todavía nos faltan.
Pero me gustaría volver sobre lo
que afirmaba el decano Grappin. Es
indudable que la reacción contra
una sociedad es casi la condición
"necesaria y suficiente" para que és-
ta evolucione. Pero hay algo más.
Cuando me acuerdo de la época, no
tan alejada, en que era estudiante,
encuentro el recuerdo de cierta re-
belión. ¿Contra qué? Contra que nos
enseñaran a martillazos, contra que
nos juzgaran, y he ahí que por des-
gracia necesariamente nosotros tam-
bién tenernos que juzgar.
Me parece normal que un mucha-
cho de unos veinticinco afina se re-
bele, digamos, contra ideas que le
parecen prefabricadas, contra una
autoridad que quiere Imponérsele,
Incluso en el darr'n in intelecteal. Por
intentiunos, €32 la Facultad de
Ciencias, realizar algunas modifica-
ciones; las más importantes se re-
fieren a un cambio del estado de
ánimo. Muchos de nuestros servicios
de enseñanza, muchos de nuestros
laboratorios de investigación están
dirigidos por hombres que no tienen
más de treinta y cinco años. Estos
hombres tienen autoridad, libremen-
te consentida, sobre colegas más
viejos que ellos y a la vez están muy
cerca de los estudiantes. Constitu-
yen una generación intermedia, una
generación "almohadón". Y parece
que, en esos casos, las cosas marchan
por lo general mejor.
Quizás sea en ese sentido que se
debe encarar una transformación de
la universidad que tiene que ser
profunda.
¿Y sobre las facultad** de de-
recho?
Decano Verdel: Diré simplemente
que tengo ganas de ver qué sucede
en Nanterre, a donde voy a enseñar
el año que viene. Pero creo que no
pasa nada o casi nada. Se dan ex-
plicaciones románticas; algunas,, in-
cluso, delirantes. ¿Cómo es posible
-
-adirmar seriamente que el estudian-
te es el explotado de la sociedad
moderna? Personalmente sostengo
una explicación simple: cuando el
estudiante entra en la universidad
con "la idea que la sociedad ,en la
cual y para la cual se prepara tiene
un lugar a darle, una función a ha-
cerle cumplir, trabaja con un fin
preciso.
La reforma de los estudios de de-
recho y de ciencias económicas puso
a los estudiantes de mi disciplina
mas o menos en esa situación. No
digo que todo sea perfecto. Digo
simplemente que en este momento
un estudiante de derecho o de cien-
cias económicas que se recibe tiene
grandes posibilidades de encontrar
un lugar en la sociedad.
Por supuesto que si, en una forma
que no está estudiada, se acuátil)
can las circunstancias en las cual
los estudiantes creerán que no ian
a encontrar un lugar en la sociedad,
salvo que la modifiquen de cabo
rabo, es evidente que su finaba
será transformar esa sociedad. Per
t4.inpoco eso me parece serie. Im
hombres que transformarán nuest
sociedad están, en este momento,
los laboratorios. Trabajan y militan
políticamente. No quiero condenar
los estudiantes rebeldes. Pero
parece que no hay que confundir
problema en parte parisiense,
Darte de las facultades de letras, c
el problema general de la univer
dad francesa.
Mi facultad, me refiero a la q
dirigí durante cinco años, es de
tradicionahnente sensibles a los gr
des problemas políticos, económi
sociales. Por Argelia, por Vietn
por los grandes conflictos del mu
contemporáneo, la Facultad de
recho y Ciencias Económicas sa
a la calle. Pero me parece dif
que se mueva por la libertad se
en las ciudades universitarias
el rechazo global de una soci
que se quiere demoler sin sabe
qué reemplazarla.
Rector Capen.: Es indudable
.
agitación es producto de une
noria, pero que esa minoría ha
grado sensibilizar a un gran ad
de estudiantes auténticos. Sobre
fenómeno es útil, .me parece,
dos puntualiz.aciones. La primer .
refiere a las relaciones "iniern
Las relaciones profesor-alumno
nen que ser efectivas, eficaces,
cala humana. Quizás sea más difí
lograrlo en las facultades de las
tras, donde el número de estud
tes es mucho más elevado, que
las facultades de ciencias, punto
cién tratado por el profesor Z
rriansky.
En segundo lugar hay relss
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a eEualan
menta dos exigencias. Una
ess lo alto, es la que impulsa a
'ón de los estudios, al desa-
de la enseñanza superior. La
tá por debajo, es la del em-
arece que cada día es más
ajustar estas dos exigencias.
1 momento no ha sido motivo
reocupaciones pese a que de ahí
proviene la inquietud de los estu-
diantes.
Hay un panfleto dirigido e los
profesores. Lo tengo aquí. El título
es "Vestales, ¿temen por vuestro
empleo?" y dice así: -Señor decano.
señores mandarines, ¿tienen funda-
mentos para hacer el menor repro-
che a los estudiantes? ¿Desde cuán-
do ustedes no merecen :fu confianza?
¿Dzsde cuándo ustedes mismos les
hacen sentir su violencia? Ustedes
admiten todo lo que los estudiantes
rechazan, ustedes sólo ceden cuando
los estudiantes los obligan. -
 ¿Deca-
no Vede), desearía responder?
Decano Vedel: Tuve hace dos años
incidentes políticos muy violentos
en la Facultad de Derecho. Penetré
en el gran salón de entrada donde
grupos contrarios de manifestantes
estaban a punto de pelearse y con-
fisque las cachiporras de la misma
manera que un adjunto confisca las
hondas de los alumnos, porque, di-
gase lo que se diga, de todas ma-
neras existe cierta confianza.
La universidad es una casa que
se autoadministra, una casa que es
de todos y donde la policía no pe-
nee .
Cuando no existe disciplina libre-
mente consentida, la policía penetra
y los mayores destructores de lea
prerrogativas universitarias son pre-
te quienes no aceptan esta
—¿No puede reprochársele CM*
considere a sus estudiantes como
líceales y no corno adultos?
Decano Vedel: Al contrario, JUS-
taniente porque se les reconoce su
!dad de adultos, tienen que acep-
libremente tina disciplina en su
propia casa.
¿EI cierre de las facultades, la
presencie de la policía y el inter-
cambio de golpes, no moverán a los
estudiantes qti? no tenían intencio-
nes de manifestar a unirse a la agi-
tación?
Profesor Lichnerowicz: Por
Pesto. El escalonamiento ha comen-
zado, Estoy totalmente de acuerdo
con lo que acaba de decir el decano
Vede]. Creo que todos los profesores,
todos los universitarios, en grados
fliaessos. se angustian cuando saben
que la policía ha penetrado en los
locales, La institución universitaria
basada en la posibilidad de la
'ión libre y de la disciplina b-
ite consentida. Cuando una
vulnera estos principios, los
fundamentos están en juego,
que eso plantea problemas muy
toda la universidad.
1-aprendo hasta cierto punto la
¿Ti de los estudiantes y quizás
en cierto sentido, un viejo pro-
"rabioso" porque, si se trata
truir el mundo, estoy de
acuerdo en reconstruir el mundo.
Pero también creo que la construc-
n necesita del diálogo.
Hay algo más que considero im-
Nrtante. Los estudiantes consideran
mandarines a los profesores, pero
ellos rnisrnps son devorados por ese
horrible mandarinato característico
ea gran parte de Francia. El primer
Problema que ha planteado el deca-
no Grappin es éste: ¿el diploma no
Verle que garantizar trabajo? He alai
U1 ejemplo de mandarinato sicoló-
tico total. Un diploma tiene que ser
un elemento de información, sim-
plemente, a disposición de la gente,
schre lo que sabe o lo que es capas
de hacer alguno. En otras partes es
lWile eso y tendremos, en una ver-
dadera reforma 'universitaria, que
reasieneele
 e loa diplomas su justoIndos.
Decano Vade): Se me ocurre una
idea. r--e, un poco, efecto de las re-
flexiones escalonadas. Creo que
ente de nuestra' maiveir-
¿A quién
considerar es u an respuesta
es simple. Si el estudiante de primer
afio, que aún es meramente bachi-
ller, que no ha demostrado ser un
verdadero estudiante, participa en
su gobierno, me temo que caería-
mos en una situación similar a la
de algunas universidades de Améri-
ca del Sur.
En cambio, a nivel del estudiante
die segundo arlo, creo. que )s perifet-
pidón en el gobierno, es decir el co-
gobierno, sería excelente. Porque en-
tonces se trata de »alguien que co-
noce :tu casa de estudios y no de
un novato recién salido de secun-
daria. Agrego una observación. Si
acostumbramos a nuestros liceales a
una disciplina libremente consenti-
da, en lugar de la disciplina de tipo
policial, por lo menos en los últimos
años, el descontrol que se produce
al llegar a facultad seria muy dife-
rente.
Rector Cape	 Por ml parte he
comprobado que loe estudiantes mear
prenden perfectamente la doble ne-
cesidad de la disciplina y la respone
sabilidad. Me parece posible desee
rrollar ese tipo de relación y, en
particular, darles, en alguno de
nuestros consejos, res to a problee
mas que les interesan directament"
la posibilidad de intervenir, de exe
pre_saree, de aumenta? sus responsa.
bilidades.
A veces acusarnos a los estudiar»
tez de portarse corno niños, y quizá*
(Pasa a la pág. siguierais)
Mario Vargas
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LA ENCRUCIJADA DE FRANCIA
la
prec	 nte e que les
dado suficiente l'el* abili-
dad. La responsabilidad ha a los
adultos y a menudo tiene virtud
"curativ ". Hay que encontrar un
equilibrio entre impugnación y coo-
,peración, en un ambiente de con-
fianza. íz un do stre qu
cultad se convirtiera en un	 ro
de intimidación, como sucede
gunas universidades 3udamericana3
que visité, al Igual que e d no
Vede!,
11 - COHN BEND1T
DE su actividad en Illeatorere, dgran público ireilo conoce los as-
pectos violentos: expedición pu..
nitiva contra el movimiento Occiden-
le, rept:tildón del diptitedo emoruniste
asttedes n lienterTa. lalan
~ente les rces y los ohjetiecis
Vieres Juquia, qu3 ere Invitado de
de vueetra ~160
BENDIT. Nuestro
, etbjetivo nme1iat es la ., politriración
de le tmiv tdatL .1a ,.11NEF ,ETenión
Nacional de Estudiante . Franceses
N. del 13 planteaba reivindicacienres
menudas, deetribuia de cuando en
ates a favor de V	 m,
flO la una diae.usión 'ea
en el Interior de la universidad.
Ahora, queremos convertir a ésta en
un baluarte. En efecto, normalmen-
te allí estamos a salvo de las inter-
venciones de la policía, con la .cual
chocarnos siempre en otros 'lados:
• a los lec o en el latilevar
hit-M ichel, cuando distribuina vo-
Ante las ricas, cuando no
son los flics Imilicesi, es la , CGT le
que nos cae encima.
Aunque ** amante /uera u n
error. er hn ble im
proehinas lo cebaran e -Tule
tado por la ,.11EC: para loe anule
de V. O. 'n'ose Ouv d, ha-
cen romper la c	 cada vez que re-
parten volantes ante u.o	 i
reaeeión inevitable, aunque
fantil, es , ecar a los 't	 del PC
cuando se encuentran con uno.
añadidura, esttlivo la ea
"L'Iluma ni té°' contra
Ira Mi.
En cuanto a la expediciael
"Occidente", diré lo siguie
mos la liberted de e
de la flicultad, pero s
los partidarios de 103 yannttia.Nadie
adnettirla un mitin sdbre ettemo
dllitler hizo bien al eeterrn
millonee; de judíos'. ¿Par
rar un mitin proyanqui,
por los fascistas sobre un terna com-
pletamente afín:
—¿En torno a qué nrob
de ellidener la politisetrión y movili-
zación de los estudiantes?
DCB. Hay entre nosotro3 gente, que
yo 11a* * a los "tercermundistas",
para, los cuales el combate contra el
imperialismo y contra la explotación
del Tercer Mundo el por ex-
celencia, el que provoca torna
de conciencia politica. Por nutre
parte, consideramos que la lucha del
'Tercer 'Mundo debe
accion	 tentil	 , en
medida en que podernos, li ..s centros
de su explotación que están a nues-
tro alcance, en la propia Francia.
Pero el punto de	 da de la
litiza *t qua ha
'hda	 'exp tados,
roe
al igual
que
la	 i	 dad.
de
dones
se habló
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su concepción de la universidad. La
forma	 te de esto:
ento del '	 a capitalia-
ión social atribuida a la
parte de
I}CB„ 113 .	 ad	 teorla está
11 le	 a de la práctica.	 os eons-
eno. Pero	 trata de que
le pr 4 , deo le mechen, ,erra la
única posibilidad de superar la di-
visión de loa estudiantes en una mul-
..airve de ala-
da ,presentar a los grupúsculos un
emálizis teórico, 'por justo que sea;
'nándonos lo mejor, lo leerán,
IMITO al0 lo arett 	 porque
su esencia de grupúsculo re-
todo lo que no viene de su
propio seno.
,Pereel'iz	 -. una
*telón y hacerla seguir, entonces en-
tusiasmaremos y arraetraremos mu-
cha gente que, aunque politizada, an-
tes estaba al margen porque le fasti-
el escuchar debates ornipuscula-
ríos donde se oponían Interminables
análisis más o menos coherentes, to-
dos los cuales pretendían ser mar-
xistas. La acción, en la medida en
que permite superar las oposiciones
-de capilla, es en sí misma un medie
de movilización y engendra la acción,
'El análisis teórico sólo podía, pues,
en una segunda etapa, y creo
que podremos contar con la ayuda de
gregadce, ayuda que actualrnen-
parece perfilarse. Los italianos
tres la ventaja de
facultades
tenido el
lo quo
o trabaja-
re un mes y
la
ad
'a que
. Por
n de
ti en
e ,elirse a
(elación
o ejem-
his-
por-
e lo que de-
' . Nos eesfor-
loS e , quo]
que el
ii,ento4 	 atenas y de
IP
	 ib	 ponde,
en cierta	 al	 e fabricar
especiali Z	 acepten la
división socia	 Islenice`	 del trabajo.
No podemos, evidentemente, mos-
trar cómo deberían ser los cursos;
4. podemos interrumpirlos, e inter-
venir a cada rato, con nuestras cri-
4 d ttés de habernos prepara-
lío;
nues	 lii vene
nes que se habla fijado, o rt
discutir nu
zler,	 -e
sociólogo], que
la sociedad
asistiera a una proyección de la pe-
lícula de Chris Werker so la huel-
, ga de Eh** t aleta. Crozier rehusó la
dijimos entonces que no le dejarla-
/31os dar 311 CUT30.
La critica de la universidad, en su-
ma, consiste en cierto poder estudiare
til. No en la sociedad, por ahora, si-
no en la universidad. En Ciencias,
por ejemplo. es fácil demostrar que
no se enseña cómo racionalizar su
utilización. La utilización de las cien-
cias en nu sociedad y proa,
bilidades de utilización óptimas; he
ahí un problema que hay que abor-
dar. E6 una -tarea pera 1 inte-
lectuales.
___¿Le
 orifica. ea
 el sentido de Marx?
DCB. La crítica, que no es electi-
va más que ni ella es ttiena.i. por los
explo , en la luelia revoluciona-
ria. Aunque isa este momento los es-
tudia estén soles para llevar una
lucha revolucionaria g 1, s se-
clones revolucionarias de
obrera no ,han d ~cielo en los
países occidentales. Pero se trata se-
bre todo de hue -espontáneas, de
llamaradas de violencia encendidne
por jóvenes obreros. ein ‘Caén, en
Saint-Nazaire, los jóvenes eran los
más combativos. No son solamente loe
estudiantes, es la juv.entud la que se
rebela. El obrero padre de familia
no tiene deseos de combatir cuan-
do ve que la CGT frena, que los otros
no se mueven. Pero los jóvene.s Obre-
ros no llenen ,..nada que perder: Ice
afecta la desocupación, no tienen fa-
milia ni deben pagar las cuotas de
la heladera.
No digo que maliarta estallarán
grandes luchas obreras, pero la situa-
ción puede evolucionar muy rápida-
mente, pues la crisis monetaria, la
guerra de Vietnam —que no ha ter-
minado—, repercUtirán en 'Francia.
Ciertamente, no lenernoz otras rela-
ciones con la lase dbrera que nues.
tros intentos Lie repartir volantes
Pero Si en Nertterre 'hay una huelga,
creo que debemos hacer como los es-
tudiantes Italianos en la Piat: actuar
con los piquetes Be huelga. hacer en-
trar en los restoranes universitarios
a los dbreros que lo deseen. No pa-
garán nada, Ya -nos arreglaremos
¿Oué -harán ~sedes se reí-
Meten los oramos? ¿A la se-
lección a le entrirda de las laeultadee?
DCB. Si hay examen de seleccie
tendrá que "hacerse bajo protección
de la guardia reptiblicana. La gene-
está d4spue3ta a pelear contra eso.
¿Si no hay exarnon aleo _teles:cían
mediante al análisis del rendimiente
anterior y entrevistes?
DCB. Entonces habrá que pensar crl
acciones sobre las personas encargee
das de examinar loe expedientes, de
mantener entreve o... Pero habre
que darle un corderillo político a 11
lucha, porque puede hin profese
res reaccionarios que aeehaten la se
lección em nombre del Ilberalisme
En Nanterre estimas ala vanguarre
, en la vía de la 'violencia contra loe
)instituciones, en la "vía de 'la bripug-
,nación. 'En él ;su* o o de que h
.acción se limite
Giorgio
Max Frisch
*
 4.
bajo enás a
latamente de h
rativ . El movimiento qui-
habría encallado en el
di
poli
cuest
ta, de
universidad;
los estudiantes, de ser futuros -cua-
dros 1ormad a explotar a la cla-
se obrera.
.-4110 tiene u	 >o im	 de
que -m'edema estudiantes se lanzan a
un revolucionarla:no político Untan-
te (0 muy) ,peinittivo. pOlIqUID no mecis-
te ningún análisis elie bre motives meti-
lo« ele au descontento rimel. rapas de
,deesmisocar .esite sí en una politiza-
*
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ARGENTINOS EN SA1GON
• BUENCXEI AMESUna misión militar argentina, presidida por un general, se encuentra
ahora en Saigón, según se cree en Buenos Aires como preludio del
envío de un cuerpo ex
	 ionario a Vietnarn del Sur. Los militares ar-
gentinos no creen realmente que de este modo ayudarán a ganar la guerra,
pero están seguros de recibir, en retribución, algo que el régimen de bOnga-
nía pide sin éxito desde hace cinco meses: un enaliejadoi norteamericano
en Bucean Ales
ROGELIO GARCIA LUPO
La particímaciAn de cuerpos mili-
tares latinoamericanos en Vietnain
es un antiguo asunto, que se agita
por lo menos desde fines de 1964.
En enero de 1965, el ministro de Re-
laciones Exteriores de Colombia ad-
mitió que su gobierno había sido in-
vitado a enviar una misión militar
simbólica a Saigón, lo mismo que los
gobiernos de Perú, Ecuador, Argen-
tina y Venezuela. El gobierno vene-
zolano rechae6 la proposición, y el
eanciller colombiaiso no volvió a ha-
blar del tema, pero aparentemente
fue d reía también por sru go-
bierno. Por la misma épocas, el ten-
ciller brasileño rechazó igualmente
le posibilidad de enviar tropas al eu-
deete asiático.
El punto de vista argentino fue
más dificil de establecer, pero estoy
en condiciones de afirmar que en
1965 el canciller radical, Miguel An-
gel Zavala Ortiz. intentó convencer
al general Carlos Rosas para que rea-
lizara una visita de observación a
Saigón. Rosas mantenía muy buenas
relaciones con el gobierno radical,
ceselo desland embajador más tarde,
pars, Zavala Ortiz designar a Rosas
era una manera de cumplir con la
presión norteamericana y, al mismo
tiempo, asessuraree int reeresentante
impere-lel. Sin embargo, Rolas puso
neme coneliedón mara aceptar la rei-
aidn, que éste no terminara en Sal-
eón. einn en Ponoi. ya que rna ac-
tividad de observeción no podía, ob-
viamente, coeformerse con inspeccio-
nar solamente a una de las partes.
rermo naterel en este calo el viaje
de ln rein arrentina nerdia, *etre
los nstadoR Uriern, el interés dinlo-
mátien ya *me el sentido exclesivo
de todas este.; delegael ea refor-
zar internacionalmente el *.tiel
W. irlaton, nave toleriltel en la ries
rae asiática remedie' els/estante, Pobre
todo nana opinión interna norte-
ar-, ericana.
La misión de Roses no se llevó a
ea** pero en cambio fue el mismo
canciller radical quien se trasladó a
Saigón, en mano ce 1263, ocasión en
la que pronunció al.gunas infortuna-
das declaraciones de adhesión al ré-
gimen sudvietnamita. "Hemos venido
a expresarle al gobierno de Vietnam
del Sur la solidaridad del pueblo ar-
gentino con el pueblo survietnamés
en la tremerda defensa de su inde-
pendencia, frente a la agresión sub-
versiva", dijo en aquella ocasión Za-
vale Ortiz.
En diciembre de 1967, por fin, el
asento volvió a agita aunque el
comandante en jefe del ejército, ge-
neral Julio Alsogaray, insistió en que
se trataba de una misión de obser-
vación que no se proponía conver-
tirse más adelante en un contingente
militar técnico. Alsogaray dijo que
"en ningún momento nuestro país ha
pensado, ni siquiera remotamente,
tener abruna intervención en la gue-
rra del Vietnam". Pero sus palabras
no consiguieron dispersar la atmós-
fera de prevención que se había for-
retado en torno a la cueetión.
Los militares argentinos han rea-
lizado, antes de ahora, dos ensayos
sobre el envío de misiones al exte-
rior, ambas con desgraciados resulta-
dos. Una del ción de aviadores
VíZO*5 al Congo, en 1961, y sus mayo-
res éxitoe se documentaron en las
atractivas com* .s que efectuaron a
su r , en todos los "free-poie"
de la ruta. En l'e5, fueron militares
con la intención de narticloar en la
ocupación militar de Santo Domine°,
aerique no salieron de la Zona del
Canal de Pareen& otro lunar asirals-
rnn interesante mira las ndneisiciones
a bajo precio. Aleen°, de los subofi-
ciales, a quienes se había prorretido
un salario esrecial r*or su nertiaina-
ción como "vnitintarias", trelavít" es-
tán reclamando el pago de los 30 dó-
lares diarios anunriedos. Las expe-
riencias no han sido, como se
-
 ve,
buenas.
De todos modos, la misión ha par-
tido, finalmente, a Saigón, bajo el
temiendo del general Mariano de Ne-
varee, jefe de la Caballería, que ac-
tualmente tiene bailo sus órdenes uno
de los _imientos aleados en la pro-
vincia de Tucumán. El ventral De
Nevares es un aristócrata, hermano
de un obisno y con Yeti eclesiásti-
cos en la familia, uno de los cuales,
de su mismo nornlare, no hace mecho
te 6 dieriarándeen con un fusil
besa. Se lo dearier6 jefe mi-
litar Tueuerifin a causa de neie esta
es la	 a mfas ex-sin-valva,
lm'nte hablando. de todo el
le deancenación y el hembre
entimicarnente resides din-
nomilarea. Aleamos Jefes mi-
llt'	 de
	han ~atigrado
olgeser" pana alimentar a 1oa
Mii
os rete •^ 4 ',
	*.na wnz,
'tardo audie
	 a
te
e
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bi
que	 -
do que a un
odista f	 un estudiante
siadvietnstrita. De manera oiie el ge-
neral De Nevares ha recurrido a
nos maestrosaestros y los trabajadores tu-
eurnanos pueden prepararse a iris
ensayos que, sin deds, querrá reali-
zar con ellos, a su regresa.
Aparte los motivos de especiali-
zación, el sentido del viaje es per-
fectamente claro en el campo diplo-
mático: desde el 7 de diciembre de
1 0 67, la embajada de los Estados
unidos en Bienos Aires está vacan-
te, y a perar de todos los desmenti-
dos del Departamento de Estado, es
imposible disimular que la falta de
embajador ea una manera directa de
presioner sobre Oneanía. Yo se trata
solamente de presión internacional
sino también interna, ye que los al-
tos mandos argentinos se innuietan
por las consecuencias prácticas oue
podrían derivarse de un boicot diplo-
mático que lleve ya más de cinco me-
ses. El ejército ha tratado de palier
esta siteacióis. en el terreno que más
le interesa, que es el de los libaste-
eirreenton militares, diseonierdo ad-
quisiciones en Eurona. Pero esta ten-
tativa se contradice frontalmente
con el PAM (Plan de Ayuda Militar)
de los Estados Unidos. ene en 1964
determinó la reestructrirarión com-
pleta del ejército, la redistribución
de las unidades existentes y la su-
presión de otras, todo de acuerdo con
los jefes de la misión militar norte-
americana permanente en Buenos
Aires. Podría preguntarse por crié
razón los militares que han abierta
las tratativas con Europa no acalean
con el ID ,AM, cese los sujeta a los Es-
tados Unidos. Per ere rayón mily
sencilla: porque el PAM fue irnnues-
tn a hado el pile-cies por el general
Oreganfa. cuando era comandante en
jefe. hace cuatro año.e. La orosi-ión
e enitella reoreardaerión fee deca-
pitada rAnidarnente n *lee los
nerseiativos argemeeters enn has eme
Onnanfa hire acenter el PIM, se
vreverlari ahora en In matra. en la
hirótedie de eme quisiera elen*,0~10.
En estas condiciones, pues, las re-
laeiories con los Estados Unidos con-
servan una importancia decisiva pa-
ra los militares, y la ausencia de em-
balador norteamericano se magnifica
ante sus ojos. Es en este momento
cuando el envío de los observadores
a Saigón encaja en una maniobra
diplomática más vasta, cuya segun-
da etapa puede ser el envío de un
contingente militar al mismo sitio.
La idea de los mandos areentiros es
que el Departamento de Estado no
podrá evitar la designación de un
embajador en Buenos Airas, precisa-
mente cuando la Argentiea envía a
sus zniliteres a Selebie dando una
prueba de solidaridad.
Es perfectamente lógico pensar que
los mi'itares argentinos consideran
trua adhesiones a Saigón nada más
que un instrumento oportunista pa-
ra presionar sobre Washington. Pero
el valor de las adhesiones, en defi-
nitiva, estará marcado por el éxito o
el fracaso de las negociaciones de paz
en París. Si .fracasan. los mi-
litares argentinos podrían muy bien
encontrarse **in puerta de escape, y
mente obligados a participar con
en contiresente en la guerra del mu-
de«, aseiticta. /ilaquinando una ma-
niobra d'olor*, A tics. entonces, se ha-
brían' convertido en loe precursores
de la partirla:nación lethoo*Inerleana
ci les **sierrei in acionalee de los
Unidos.
MIGUEL
AGUIRRE
CUENCA
-DEL PLATA:
CERO A
A IZQUIERDA
LA PAZE' L inicio de la institudonzlizacián
de la Cuenca del Plata" rhse
es el única y pl'ecario rtauliado
de la Segunda Confeiencia de Canci-
lleres de la Cuenca del Piat , , reunión
de la que wroean cbserva i
-'.,r agudo
esperaba mayor trascendenc:a pero a
la que tampoco nadie si n oon .7a tol gra-
do de nulidad
Ast, la cita de 251.r.;en!,iila Bolivia,
Brasil. Pararmay y UrnP,uay, no t'upe-
ri-, tampoco en mayor grado li qi,e el
2'7 da febrero del año pas"
- -do se cele-
bro'i en Buenos Aires y en la croe se
habla. quizás -,terna , indo nrein-'°,,ira.
mente. de !a "decisión de !os po}
-'ar..
nos de /levar a cabo estudies corrUin...
tos e inteerales rie la Cuenca del Pian
ta, con miras a la re-li,aci6n de un
proerarrin de obras multinar5onoles' En
era oportunidad se b-,bi rs (5,, Ç .a l, l,, .-
terconexfories terrestres y 13 comule-
menfaciari industrial basta la coupe-
racHn social,
Ahora se esperaba romo segundo pa-
so la acep 'fin de un tratado, acep-
tación aue no llegó en ea (1 La ore-
materarnente clausurada a peticIón de
Brasil: éste a luido de les observado-
res, no Jusa5 sino sil panel de "uno H•
las dos colosos 
—el otro es Aracroi-
ea— psi-a el aue tal intaereraión sóto
tiene una importauria muy rseaeva".
Ya el diario-"Presencia", con una 'iras-
ría demesi-cla clara, babta rnanife-ta.
do $os prevenciones cenira la actitud
roo* Rrasl asumirla debiA3 a la an-
tirinada artitud nein-diva del canc'llar
bro ,
-it-f".ei lvlaerlbres Pinto que sólo
confirmó su asistencia a (l'Urna m'nu-
te: "Rrasil --aeelló el <fimo() *--,t"'-
no--- parece d.mostriar que la rew
-Oón
no le interesa y que la cons'dera no-
ca rrá; que merecedora de un week-
end de su ocupado canceler".
La "breve pero fectorts ¡ornada" de
atie habló el canciller bolivirme ei clau-
surar la reunión, resailt& a jiOcin de
todos, breve pero no fecunde, llmitán-
doae a ensisiderer el estatuto que re-
ftl'a el fencionamiento de una coral-
sir5n coordinadora con sede en Biuenns
Antes, la que "deberá presentr
- r" un
proyecto de tratado Como contranosi-•
C"órl. los expertos señalan oue m'en-
tras la sub-reeión rin 4ina basca una
Intearaen a nivel económIco. la Cuen-
ca del Plata busca una in'egración a
niee1 de tneereeros.
En el manipuleo práctico las aproba-
ciones fueron más fecundas: sierrrnee
en onda de reunIrmes --la próxima se
celebrará 43 - rstro de seis meees más en
B 1.,ilia-- éstas se eelebreran esda nao
o manda tres de los paUres miembros
lo soliciten. Ademas da este e-lendario
rie reuniones, lo más concreto fue la
d -
 (!rtt de dar un paro de 120 dia.*
al ité coordinador para presentar
a la epeorideración de los eob1e Mili
el proyecto del tretedo. y deenuas un
plszo de sesenta Oías in s a los can-
cilleres para reuní e a considerar el
del•ento
mbén roble-
mente, fueron ore-.
neretas de demu-
do* ,nterdes kr*
em át tina
a ce-
de *a-
nean.
as Para-
tre los
	i. 	 los es-
y beben-tel(n del
la rnodern
Buenos Aáres
**I ses (11.
elPasa a la Pág. 22.)
de
objetivo,
del mi
la lucha
tica para
generales
ente, reco-
tratado.
Tras
parece
ma me
sent
rree
rail?!
Los
flexiones
munleaciones
fin
leen
tuditas
riarto de
cidn de 1
y Monteybleo.
Aunque el interés de los
,L01 4
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RENACUVI lENTO
BUENOS AIRES
sr`ON Raymundo Cangar» —secreta-
rio general de la CGT de los
argentinos, CGT rebelde, CGT
opositoi a— no podemos andar con
eos. De entrada le planteamos:
--¿Hombres providenciales o ma-
en acción?
Y entonces él nos cuenta la histo-
ria de los tres Juanes.
Hubo un Juan Domingo que nos
dio muchas cosas. Pero vino Juan
Carlos y nos quitó todo. ¿Qué va-
mos a hacer entonces? ¿Sentarnos a
esperar otro general? No: la palabra
la toma ahoi a Juan Pueblo.
es o, mejor dicho, cómo
entiende eso de Juan Pueblo?
--Todos nosotros, los argentinos
triotas, con una única excepción:
mincrias entregadoras y los diri-
gentes corrompidos. El congelamien-
to de los salarios o los desalojos ru-
rales ¿nos preeuntan acaso en qué
bando estamos? ¡No! Nos gdtpean a
todos por igual. Por eso, contra la
política rsaccionaria de la dictadura,
XI impone la unidad sin discrimina-
cione.., Mire mi caso: soy peronista
da formación cristiana. Pero ninguno
de los dos rasgos es excluyen*e. La
CGT de los argentinos ha convocado
al pueblo, por encima de las bande-
rías, a ingresar en una gran columna.
A todos, sc llamen peronistas, radi-
cales, clernocriananns. sin partido, na-
china Latas, social istas, cornil nistas,
etc. y baeno, yo no resigno mis con-
vicciones. pero me debo a esa convo-
catoria. Para derrotar a esta dictadu-
ra no hay otra manera: salir a pelear
todos juntos.
--¿Y luego?
4,11$00EntilktRAPAPOZ. ,,,,i
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—Quedamos con las manos libres,
cada uno podrá más tarde actuar se-
gún su credo. Pero yo pregunto: esta
fra"..ernidad que se creará —que ya
se está creando— al calor de la lu-
.cha ¿no nos impulsará a continuar
unidos?
--¿Cuál es el programa que levan-
ta la CGT de los argentinos?
—Hemos puntualizado en nuestro
manifiesto del 19 de mayo: función
social de la propiedad e intervención
obrera en la producción y adminis-
tración de las empresas, y en la dis-
tribución de los bienes; nacionaliza-
ción del comercio exterior, bancos,
petróleo, electricidad, siderurgia y
frigoríficos; expulsión sin compensa-
ciones de los monopolios que arrui-
nan nuestra industria; reforma agra-
ria con las expropiaciones que se re-
quieran; no reconocimiento de los
compromisos financieros firmados a
espaldas del pueblo; acceso de los
hijos de obreros a todos los niveles
de la educación,
—¿A qué sectores sociales se di-
rigen?
—También lo hemos señalado. A
los empresarios nacionales para que
abandonen la suicida política de su-
misión a los monopolios imperialis-
tas Fábrica por fábrica les hemos de
combatir en defensa de nuestras con-
quistas avasalladas, pero con el mis-
mo vigor apoyaremos su enfrenta-
miento c el capital extranjero. A
los pequeños comerciantes e indus-
triales, amenazados hoy por leyes
reaccionarias de desalojo, dictadas en
beneficio de cuatro grandes inmobi-
liarias y de los monopolios que irán
a sentarse a la mesa de despojo de
nuestra industria nacional para com-
prar en remate por uno lo que vale
diez; ellos, como los estudiantes e in-
telectuales en general —cuya ubica-
ción no es dudosa cuando una dicta-
dura les ha intervenido las universi-
dades, quemado libros, aniquilado la
cinematografía nacional, censurado el
teatro, entorpecido el arte— tienen
un lugar junto a la clase obrera. A
los religiosos de todas las creencias,
sobre todo los más humildes entre
ellos, quienes han hecho suyas las
palabras evangélicas y levantado el
mensaje de las últimas encíclicas, a
los militares cuyo deber más sagrado
es reivindicar su vocación de defensa
de la patria y no prestar su sable
para ser verdugos de una clase y
apoyo de una dictadura. Pero ouede
bien claro: nadie puede impedir el
cumniimiento de la soberana volun-
tad del pueblo. y menos los genera-
les que hoy prefieren servir al Pen-
tágono.
—¿Qué posición tienen frente al
acta y estatutos prornuleados cuando
el golne de estado del 28 de junio?
--No los reconocernos. Para noso-
tros, sólo rige la Constitación Nacio-
nal. Un gobierno elegido por nadie
no puede pretender dictar estatutos,
y menos con ierarcuila constitucional.
Con °mello lo decimos: somos par-
tícines de la rebeldía de los pobres
del mundo, ningún dictador se sienta
seguro de sus bayonetas, y menos ea
TOS
America Latina. Pero no somos sub-
versivos ni estamos complicados en
golpes o secretas conspiraciones:
nuestra fuerza es la del pueblo y sólo
su mandato acataremos, en la legali-
dad o en la clandestinidad, dentro de
la ley o en las catacumbas —como
expresa nuestro manifiesto—, que no
nos asustan porque no estamos pega-
dos a los sillones de las conducciones
gremiales.
—¿Quiénes son los responsables de
- dividir el movimiento obrero?
Fuimos al congreso normalizados
convocado por los propios dirigentes
colaboracionistas. Hubo quórum y
allí legalmente se sesionó, designán-
dose un nuevo CD de la CGT. Pero
los colaboracionistas (con el gobier-
no), viéndose en minoría, estuvieron
ausentes y ahora se alzan contra la
autoridad del congreso. No los echa-
mos, ellos se fueron: son pues los res-
ponsables de cualquier división que
surja.
—¿Cómo caracteriza a esos diri-
gentes colaboracionistas?
—Traidores a su clase. Pero, ade-
más, sin ,vergüenza. Ahí lo tiene a
Armando' March. Viene de declarar
en un reportaje a la revista "Confir-
mado" (4-IV-68): "los empleados de
comercio tienen el sueño del mostra-
dor propio. Aspiran a independizarse
algún día, a tener su pequeño boli-
chito de cualquier ramo, a ser due-
ños. Por eso nuestra organización
tiene que adaptarse, y no puede fun-
cionar como aparato de lucha".
Raymundo óngaro cierra la publi-
cación que acaba de citar textual-
mente, y agrega:
—¿Se da cuenta? Es la confesión
más desvergonzada del sindicalismo
amarillo, de la renuncia al más ele-
mental espíritu solidario de clase, an-
te los monopolios y el gobierno pro-
clama que no va a luchar, proclama
descaradamente su entrega. Pero este
señor, en cambio, no vacila en dedi-
carse con pasión a la cría de perros
de caza... es como decía Amado Ol-
mos: "han adoptado las formas de
vida, los automóviles, las casas, las
inversiones y los gustos de la oligar-
quía".
—¿Qué adhesiones ha recibido la
CGT de los argentinos?
—De todas partes. Los estudiantes,
bueno, es unánime: humanistas, re-
formistas, de esta facultad, de esta
otra... :qué sé yo! nos tapan t on
notas de adhesión, tal es su número.
Los sacerdotes, están los post-conci-
liares, a diario nos visitan. En cuan-
to a los compañeros trabajadores,
partamos de la base que nos hemos
reunido con mayoría propia en el
congreso normalizado': (28, 29 y 30
de marzo de 1968), a pesar de todo
el sabotaje de las vacas sagradas. Un
ejemnlo: el otro día. por medio de
un simple comunicado a los diarios,
llamamos a las bases —es nuestra
conducta Invariable  y ¡nosotros
mismos nos asustamos de la gente
que le reunió! De los metalúrricos
había 40 comisiones internas de 40
establecimientos distintos. Me imagi-
no la gracia que le habrá hecho al
"lobo" (Augusto Vandor) cuando se
enteró. Pero, es como exnreaara un
compañero: a cada lobo le llega su
Caperaci ta nja
—No diga Caperucita Roja. Le van
a aplicar la "ley" anticomunista...
—No me hable de ese engendro.
Es inconstitucional por dónde la bus-
(men y, como tantas veces lo hemos
alertado; no ha sido dictada sólo pa-
ra los comunistas: el gobierno nre-
tende aplicársela a todo opositor,
sea del color que sea. ¡Y esto en el
año de los derechos homanos. cava
carta ha suscrito nuestro país! Pero
estábamos hablando de las adhesio-
nes recibidas. ¿Le completo el pano-
rama?
—Cómo no.
—Bueno, en cuanto a las fuerzas
cívicas, nos ha llegado la solidaridad
de la plana mayor de la UCRP (Al-
fonsin, Perette, 'Balbírt, Facundo Suá-
rez, etc.). Mía nos la hizo saber des-
de Estados Unidos, y luego la rati-
ficó personalmente. El Movimiento
Nacional Justicialista adhirió desde
el primer momento, y luego se sumó
el Comando Superior Peronista, los
democristianos que concurrieron en
delegación con Seeldo, los socialistas
con Coral, el Movimiento Azul y
Blanco y otros. 1Ffay nne sefialar el
de	 sindicales
como el MUCS. Por supuesto, las tts.
ventudes, tanto de organismos polí-
ticos como de otras instituciones.
—¿Qué relaciones mantienen con
los partidos políticos?
—La CGT de los argentinas se
constituye en este momento de la
vida nacional como un centro coor-
dinador del pueblo. Ha convocado
pues a los partidos políticos. Pero
quisiera dejar claro que no deben
rehusar un examen de conciencia. No
pretendemos reemplazarlos, ocupar
su lugar, no; ni tampoco indicarles
qué deben hacer. Les llamamos a co-
laborar, como a todos, pero deben
darse cuenta que el gobierno que hoy
nos toca no cayó del cielo, sino como
fruto de una responsabilidad que
todos compartimos, y los partidos po-
líticos en primer lugar. No sea que
vayamos a caer en viejos errores, y
los golpes de estado sigan a la orden
del día. Hemos hecho nuestra parte.
Nos sacamos de encima los colabo-
racioni.stas y estamos dando las de-
finiciones que las bases imponen.
Los partidos también, que hablen
claro, ya basta de guitarrea.
—¿Cuáles son los motivos de lucha
concretos que plantea la CGT de los
argentinos?
--Puedo señalarle, entre otras: la
libertad del dirigente portuario Eus-
taguito Tolosa, mons truosamente
condenado a 5 años de prisión por su
militancia sindical; la solidaridad con
el pueblo tucumano, donde el cierre
de los ingenios azucareros decretado
por la dictadura llevó el hambre y
la desocupación, inaugurando un
nuevo ciclo de las tan tristemente re-
cordadas ollas populares; defensa de
los pobladores de las villas miserias,
donde intencionadamente se provo-
can incendios y donde la policía a
altas horas de la noche allana masi-
vamente desalojando a palos a los
trabajadores que allí viven, todo con
el objetivo de que los propietarios
de esas tierras hagan sus negocios;
campaña por las libertades civiles,
en el año universal de los derechos
humanos, aquí no se cumple ningu-
no; relaciones obrero-estudiantiles;
periódico de la CGT; actos públicos
por zonas de fábricas; contra la ca-
restía; Por el cumplimiento de la le-
gislación laboral...
—Internacionalmente...
—Internacionalmente nuestra vos
es la de los pueblos del tercer mun-
do, partícipes de la gran columna
revolucionaria latinoamericana, cuya
lucha se da en las calles, en los con-
ventos, en los sindicatos, en las uni-
versidades, en las huelgas, en la de-
fensa judicial y solidaria de los pre-
sos políticos y gremiales, de la tierra,
en las guerrillas, en los parlamentos,
en toda tribuna pública. Tenemos
relaciones con las centrales obreras
independientes del continente, la chi-
lena, boliviana, uruguaya, colombia-
na, intercambiamos opiniones con
Brizzola, Lechín, el FRAP, sectores
de la democracia chilena, vamos a ir
a Ginebra a denunciar cuanto pasa
en Argentina.
—¿E'tá de acuerdo con los dere-
chos de no intervención y autodeter-
minación de los pueblos?
—Por supuesto.
—Su posición frente a la guerra
en Vietnam: a) ¿deben retirar sus
tropas los norteamericanos? b) deben
cesar los bombardeos a Vietnam del
Norte? c) ¿deben abrirse negociacio-
nes de paz?
—Sí a las tres cuestiones.
—¿Cree que nuestro pueblo puede
llegar a adoptar el corporativismo?
—Nunca, ese es un cadáver para
la historia.
—El gobierno nos ha prometido 10
años de permanencia ¿qué le parece?'
—Seamos piadosos con los muertos.
Y en medio de este nuevo clima
que vive el país —huielgT (en C6r-
doba el conflicto obrero con la Kái-
ser-Renault), estudiantes contra la
política limitacionista en las univer-
sidades, inquilinos contra las 'leyes"
de desalojo, manifestaciones calleje-
ras y solicitada "monstruo" (por la
cantidad y calidad de las firmas) en
favor de la paz en Vietnam— Rai-
mundo ángaro nos despide con estas
palabras:
—Lo espero en otra entrevista,
donde ya no hablemos de nuestra
protesta contra la dictadura, sino do
cómo defender y apoyar a MI r<>"
hiena> popular,
MARCOS
WINOCUR
ONGARO:
EL TURNO
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E¡ el edificio de llueve Osar que eauseturele sede de loe obreros gráficos, donde fun-
ciona la nueva Confederación General de
!Trabajadores, el escritor Rodolfo J. Walsh ine
tendió con orgullo un periódico de diagramación
erna impreso a dos tintas: "Mbá el docu-
mento de la primera página —me dijo—. Aquí
! está Si planteo ideológico de la izquierda". El
orgullo se justificaba porque Walsh, el magistral
reportero de Operación Masacre. es la presencia
Invisible que maneja la parte técnica de la pu-
blicación y ha creado con ella una especie ais-
tinta de magnifico periodismo sindical. La reco-
mendación también: el, documento era el mensaje
que la flamante Central dedicaba "a los tra-
bajadores y al pueblo argentino". Su texto tras-
cendía la efemérides de los muertos de Chicago;
se trataba, en verdad, de una interpretación de
la realidad argentina, cuya hondura de análisis
y cuyas conclusiones convocaban inevitablemen-
te a todos los sectores dispersos de la izquierda
nacional; la amplitud de su enfoque superaba
de lejos, además, los planteos politiqueros, tí-
midos o dueles que la dirigencia sindical acos-
tumbraba a emitir por boca de los Vandor, los
Alonso o los Coria.
"El obrero no quiere la solución por arribad
porque hace doce años que la sufre y no sirve.
El trabajador quiere el sindicalismo integral, que
se proyecta hacia el control del poder, que ase-
gura en función de tal el bienestar del pueblo
todo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, im-
perialista, que quiere que nos ocupemos sola-
mente de los convenios y de las colonias de
vacaciones". Esto decía, poco antes de morir en
un accidente estúpido, el dirigente Amado Olmos,
bajo cuya advocación funcionó el congreso re-
novador. Y esas palabras lúcidas, que añadieron
a la lucha sindical argentina una dimensión
impensable en la tendencia posterior a 1955, son
en cierto modo el concepto vertebral del men-
saje del 19 • de mayo.
El documento se ha transformado, de hecho,
en el programa de unidad sectorial con que la
clase obrera argentina intenta por segunda vez,
después de un lejano 17 de octubre, introducirse
como factor de poder en el panorama político
del paísd Es un lenguaje directo que no se
oía en la Argentina desde las primeras épocas
de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Los viejos dirigentes —algunos con remordido
escalofrío— han reconocido ese lenguaje; las
nuevas generaciones, que nunca lo habían oído
en el proceso de mediatización sindical iniciado
con la Revolución Libertadora, vieron en él un
estímulo y un descubrimiento de posibilidades.
El sindicato, pues, servía para otra cosa.
"La historia del movimiento obrero —dice la
nueva CGT en su mensaje  nuestra situación
concreta corno clase y la situación del país, nos
llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta
sociedad: la compra-venta del trabajo y la propie-
dad privada de los medios de producción". Mien-
tras los dirigentes del "participacionismo" devuel-
ven a las empresas —al aceptar la ley de racio-
nalización o al someterse a arbitrajes guberna-
mentales que producen laudos como el de Luz y
Fuerza— incluso el contralor del personal y el
derecho absoluto a elegirlo, la CGT sostiene esto:
"La estructura capitalista del país, fundada en
la absoluta propiedad privada de los medios de
producción, no satisface sino que frustra las ne-
cesidades colectivas, no promueve sino que traba
el desarrollo individual. De ella no puede nacer
una sociedad justa ni cristiana. . Los trabaja-
dores tenemos derecho a intervenir no sólo en la
producción, sino en la administración de las
empresas y la distribución de bienes".
Después de decidirse por la nacionalización
del petróleo, la electricidad, la siderurgia y los
frigoríficos, a continuación de exigir "una pro-
funda reforma agraria, con las expropiaciones
que ella requiere", el mensaje define la función
proletaria:"La lucha contra el poder de los mo-
nopolios y contra toda forma de penetración
extranjera es misión natural de la clase obrera.
que ella no puede declinar. La denuncia de esa
penetración y la resistencia a la entrega de las
empresas nacionales de capital privado o esta-
tal, son hoy las formas concretas del enfrenta-
miento".
El mismo día en que Walsh me había tendi-
do su periódico con estos conceptos, que la CGT
dirigía a los empresarios nacionales, a los pe-
queños comerciantes e industriales, a los univer-
sitarios, intelectuales y artistas, a los militares.
,• loa estudiantes, a los religiosos de todas las
creencias", me senté a escuchar a los dirigentes
de primera fila de esa misma CGT, en una
conferencia de prensa donde relataban su visita
a los cañeros de Tucuman. Luego de describir
su experiencia, el ferroviario Antonio Scipione
hizo una breva pausa retórica. Había enumera-
do las manifestaciones de obreros desocupados,
las ollas populares rodeadas de niños hambrien-
tos, los curas apaleados por la policía y el pa-
norama general de una industria desmantelada
que condenaba una provincia al estancamiento
a la miseria. Debían venir ahora las conclusio-
nes y me preparé, en medio de una reurión
donde inevitablemente había tiras infiltrados. a
°ir las recomendaciones concretas que el nuevo
sindicalismo, redactor del mensaje del 1 9 de ma-
yo, haría para el escándalo del caso tucumano.
"Por eso —dijo Scipione— hemos creado una
comisión de damas. Las compañeras se encar-
garán de remitir las donaciones a Tucumán".
Lorenzo Pepe añadió una exhortación: "Ropitaa
de lanas, paquetes de fideos, todo lo que les
sobre en su casa, sirve para la situación deses-
perada de los compañeros cañeros".
Era evidente la incongruencia entre la lu-
cidez del documento político y la puerilidad de
la actitud que la Central asumía ante el caso
desesperado de los tucumanos. Los revoluciona-
rios del 19 de mayo eran los mismos que sólo
veían salida para la explotación y la injusticia
en la colecta de paquetes de fideos y en la
beneficencia. La explicación de estas paradojas
existe, sin embargo. No se trata solamente de
ciertos resabios muy peronistas, que vienen des-
de las épocas en que la Señora hacía llover sobre
la clase obrera el maná de la Fundación. El
providencialismo es un reflejo aún no extirpado
en la mentalidad de la dirigencia sindical argen-
tina. Pero se trata de algo más profundo y com-
plejo. Al abrir el cruce de su proceso, con inne-
gable clarividencia, a las fuerzas políticas de
una izquierda que no tiene el medio de expre-
sión de los partidos, los dirigentes sindicales no
han tenido tiempo, todavía, de ajustar sus es-
quemas mentales a las nuevas vías de acción.
Como ha pasado en casi todas las revoluciones
y no es aventurada_predecir que en la sorda
revulsión que se procesa hoy en un proleta-
riado argentino harto y sin nada que perder en
una apuesta final a la violencia, están los gér-
menos de una revolución que retome el refor-
mismo castrense de 1943 y lo convierta en una
sustitución integral de estructuras— los intelec-
tuales han asumido un papel colaborador junto
a la clase obrera; son los redactores de sus po-
siciones; en cierto modo, los intérpretes y loe
traductores de la difusa vocación de cambio que
emana desde las bases. El mismo Walsh no es
ajeno a ciertos p ritos de estilo del mensaje
de mayo,	 esa redaccidn hui"
adem .as de trabajadores, sacerdotes, estudiantes
y hasta algún militar. La invt '&ez para la acción
práctica que ya es tradicional en la izquierda
riopla	 ha encontrado en el caso argentino
la vitalidad perenne de la clase obrera como
posibilidad motriz; a su vez, presta al proleta-
riada una claridad de análisis y un ordenamento
de los esquemas que constituyen su especiali.
desde hace muchos años, y que las dirigermaa
sindicales serían incapaces de proporcionar, por
ahora. "A los dirigentes —me advirtió uno 'do
ellos mismos, consciente de ese desfasamiento
entre tesis y praxis— léalos pero no los trate".
Esa asociación de políticos y trabajadores.
canalizada a través del movimiento obrero co-
mo única vía aun expedita, también se da en
el campo opuesto del "participacionismo". En
algunos documentos, la tesis de la colaboración
ha sido expuesta con igual eficacia. Un docu-
mento confidencial que pasó brevemente por mia
manos, revela cómo funcionan también, del otro
lado, "teóricos" de la actitud colaboracionista.
Se tra`..a de un memorandum difundido elevado
el 24 de abril pasado por CGT de la calle Azo-
pardo a determinados líderes que debían ser con-
vencidos. Fue redactado por un conocido comen-
tarista político. En su texto, aparece un realis-
mo casi convincente. que otorga al hecho crudo
del amarillísmo sindical los atractivos de la efi-
cacia y del patriotismo. Atribuyendo a las ten-
dencias desarrollistas y corporativistas del equi-
po de Onganía un rol positivo y central, dice el
documento: "Si por vía de hipótesis puede acep-
tarse un Estado desentendido del movimiento
obrero. no es pensable un movimiento obrero
despreocupado de la suerte del Estado (que es
la estructura política de la nación.)" Los traba-
jadores deben, en consecuencia, superar el pro-
blema de la división y "la situación creada en
la CGT debe observarse desde una perspectiva
nacional". El viejo orden suplantado por la re-
volución de 1.966 y el nuevo espíritu que esta
apartó, componen esta dicotomía: "De un lado
los sectores vinculados al latifundio, el mono-
cultivo y la infraestructura dependiente propia
de las comunidades productoras de materias pri-
mas: del otro, los grupos relacionados con la ex-
pensión industrial, la tecnificación del agro y le
infraestructura económica asentada en la pro-
ducción de acero, máquinas-herramientas. petro-
química y aprovechamiento creciente de las
fuentes de energía. De aquel lado, el liberalismo
y la protección jurídica del área privada; de éste.
el Estado como protagonista activo del proceso
y la defensa del sector público. Allá, la pro-
piedad particular y la burocracia político-admi-
nistrativa que la garantiza: aquí, el crecimiento
autosuficiente de la riqueza y su aprovecha-
miento colectivo. A escala internaciofaL en el
primer caso, la nación subdesarrollada y hu-
millada por el satelismo: en el segundo caso.
la República elevada a la categoría de gran po-
tencia. con voluntad rectora y destino indepen-
diente". De acuerdo a eso, la mera caracteri-
zación de los sindicatos involucrados en la di-
visión es ya un elemento de juicio decisivo:
"Así veremos: con la CGT opositora se alinean
la Asociación de Trabajadores del Estado y la
Unión del Personal Civil de la Nación (burocra-
cia). la Unión Ferroviaria (obsolecencia de la in-
fraestructura de servicios y déficit fiscal), la
FOTIA (monocultivo): con la CGT de Azopardo
entroncan la Unión Obrera Metalúrgica y Lux
Y Fuerza... No es menester mucha agudeza pare
advertir que en ambos agrupamientos poco tiene
que ver la casualidad. La línea que los separa
no pasa por el meridiano del azar, ni de la
conducta personal, ni de la ideoSogía. Lo que
está en juego es el distanciamiento o la aproxi-
mación a las metas del desarrollo".
El 19 de mayo, en otros planos, dio a las
izquierdas políticas la oportunidad de una inser-
ción circunstancial concreta en la marcha del
movimiento obrero. (Los partidos de la izquierda
tradicional están, naturalmente, impedidos da
practicar una politicL de masas. El activo sin-
dical del Partido Comunista es un mecanismo
en desuso; en los ferroviarios, solamente, el
número de afiliados bajó de 66 mil a 9 mil; el
Partido Socialista es simplemente una expre-
sión más de la vieja tradición liberal anticomu-
nista y, aún en la disidente Secretaría de Juaa
Carlos Coral, se trata de núcleos de agitaciól
sin bases visibles). La programación de protesta
públicas (que había sido prohibida por la pcs
licía) en 'Ramos Mejía y San Justo, a propósits
del 19 de mayo, fue coordinada por los grupos
de la izquierda política, conectados a la movis
zación de la CGT opositora. Por primera vez ea
mucho tiempo (después de la abortada experien-
cia de unificación para la acción práctica que
fue el Comité Nacional de la OLAS), el Partida
Comunista, su fracción disidente (Recuperación
Revolucionaria, dirigida por el universitaria
Rocha), los trotskistas, la Acción ReVoluciona-
ria Peronista de John William Cooke, el Movl•
miento de Liberación Nacional, los camilistai
del católico Juan García Elorrio y el PSA de
Ju Carlos Coral, avanzaron y se replegaron
(Pasa a la pág. siguiente)
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CUENCA.
flere en cuanto a
otro pro
está fundamentelmen
loa proyectas de explotedón
o del Mutún y en la petroree
un problema que los ate
y que había mirlo ya	 alece/
per el canciller bol •
dificultad de obiene
un apoyo de los °res-
to ¡Feel-nacional, Esa
que en orincinio y tr -
parte de r'royecto do
la rentehnidad
mimen pue n^~11 es d~
ocesa. Al rrusmo tiempo, dada la
natos en la mayoría de los p. 	 de la
ergeraismes financieros Internacionales
darla disponlbilided de capitales 'sacio-
cuenca, la necesídel de recurrir a tes
es imperiosa.
La Cuenca del Plata	 erá
!lealmente/ e	 Ises de un
de-mivel de desarrollo, con
y pelares.
	
gots{re'
politieras dispares
los obserysdoree y d':
la reereiede lntein-e-de nue	
ibe a /ler	 Sto~feta,
	
callejón sin ea-embargo.
	
ba contempladolida eparente,
era programe.
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EL XI FESTIVAL CINEMAT
Kip sa. puede contar loa días sin evitar cierto estrainecimiento: a par-
&NI t'ir de hoy f
	 o. sem
	 a menee.	 I XL F	 al
<TU ecos
en cuenta que en ea
de lte ter
mono
cun
la
do.
bulo de solidaridad que loa mejores n
dicado al pueblo, mártir y héroe a la vez.
rialisinct. Chris Marker„ Munid%
A.g	 Yarda. Jean-Luc GodarcL WF
lenta y loa máximos medi
do mate . han
dos loa niveles,
miel.
los d
. han recorrido el
nata,
rizadores
do entrevistas en lo-
ara
dad de d!
el mundo de nues
p	 te eztrené en el Ins-
tituto Taren:* Di Tella de Bueno*
-
 Aires, Li tad y otras intoxicaría»
r.el, de M,iuo Tirejo. Mas que una obra
e teatro se trataba de on	 rtiaet
(eppening. que ejercló una influencia
enciente entre los argentinos. Qui-
. e	 iea arriesgado decir que, a par-
rie ahí el teetro argentino comen-
marchar por otros caminos, para
, y ert	 Como	 ' Or arriendo en
nes partee, en un instrumento de pro-
, ea y de rebeldía contra las estrur-
eires, la alienación y el quietísimo. El
...,t e
 e/0 producido por Libertad fue, en-
:e:lees, doble: por un lado, fueron sa-
sed,dos los . testadores ---algunos de
sis enales abandonaron la sala al no re-
ir la fuerza riel
	 culo— y,
.r otro, los elencos tomaron rancien-
ea de su responsabilidad. De entre as-
ees 1 ea táctiles que hay actual-
mente en cartelera, varios se ubican
einem) de tesitura, e incluir° en
emanes que no se lo proponen diree-
nmente, también se puede encontrar
,ina actitud similar, ene asoma un pe-
a ereondidar.
EL GRiTO P
ES la primere obra de Oscar V ale y
T, vela va le preeeneía de un autor de
71',t014) firme y segura, que sabe lo que
ere y cern° debe trasmi11r:1o. P,n
aadad, ne trata de una sunesiérn de
sketches, que buscan dar una visión
menee totalizadora de la sitie-
on argentina: por su filtro destilada-
ciasen loe intelectuales de eipuesta
r "social" que hablan de revolue„an
f francés o ingles., porque han olvida-
re, el espedied, o aquello otros que re
vuelven pura palabra mientrre efuera
soplan lee balas y los- ceñonener los
nieisonajte del sainete redesemblertos
eu lamentable alienación; el hembre
rledio con suit terrores y miserine Pin
Ci da sketch. Vide im 'ona romo un
gudo observador de la realidad. come
lir detector de los vicios y frustracé-
met alomes. Toda la obra está recorrida,
siperflrialmente, por el humor jugue-
t%n y vital, pena ahondando un poco se
d -cabro la visión deliberacirmente
., da y agresiva.
El director Mester Gievine pina fuer-
te el
	
.1 earicatureero, acerduarido
r	 más:la interreórr del autor: Sin
e,	 graeias. a lois ardores ,
 con
elle ha teabaindis, logra eierto
~ente el eirpeetacesio
	 MI
an fúnebre, haciéndolo rride ~f-
ree aunque no men centundente.
«in es funcional y desnojacia,
esca.sos elennentoay d ama en el
p cllmiento riel elenco- . El cuernito in-
' erado por Elea Berenemer, UPses
mene Amnaro López Baeza y Jebe
nez le ha reenendido a maravillas,
mestrando un dinamismo y une ver-
se:alead envidiables heciervite del es-
tridi`millo un renovedo e re-ya
-diente
r ele de personsles heish
-„e enn rimad-
' in en pocos trazos y illeeenclo„ incht-
ii ,
 a amparar alguna notoria carencia
X"ÍZ3.
DEJATE EME FP_	 AS Y
CrIÇAnky=ts«"ANS
C
eee Itacho. por el tern lile, enereill-ie	 h' ' prri ci na nue hiciera, el año
eedo.J14b.aregentinol. Un eepereaci-
hn quedede en la memoria de
te eeIb erarentlnde. Lo9 M--ponsables
te 'olerners nora Wire, 'Brida Dlaz y Así-
' ale Gaseinlle, que han eeerito le obra,
"s•ici derieidei e la actúen (la mínsica
(mesto el iso de la Diez asi
„ae todo queda en familia). Se trata
^ ,e-ri intento humoi-jctf cc di reecirie-
nir a travese de eseerras que una"se
• rf:efen a fisgarle:erra loe rnminentow más
mielen de' la histeria del inundo,
P r:bá n. Eva y la serpiente hasta
Ere Especial, pa per el Berra-
unieran y la Revelen:en
	 .
Fc-
Tí detrás de caa ambición	 otra.
v a más importante: la de 9ntirizar
aguda, sardónice:menee le situación
L. Argentina con sus militares, sus gol-
pes de estedo, su cristianismo pacato y
sus prejuicios. Como a Viale, en el ejem-
plo anterior, a este
	 trío también le
duele su país, y no encuentra mejor:
manera de expresarle que a través dal
leurrime Por (era parte, los censores er-
eentinos parecen no tener la suficiente
inteligencia, corno para descubrir se-
gundas intenciones en les chistes.
Una comicidad, rotunda. legítima, da
la tónica del espectáculo. El terceto. en
conjunto o individualmente, se luce
por la espontaneidad y la frescura con
que hace esta disparatada cabalgata a
través del tiempo que, si lnen quiere
parecer una brillante improvisación, no
puede ocultar su intención de algo peo-
s-do y vivido intranaferiblemente. Rey
qee subrayar el desparpajo encantador
de &Ida Díaz, que hace una irenerable
y atrevida Sarah Remen
-ft toda en-
vuelta en tules, aprovechando la opon
tunielnd para burlarse de loe remires
argentinos de muy baja estofe,
JUGUEMOS EN a , *
Aparece veendn con Urrn malla ne-
gra. muy ajustershe a la manera cle los
antincos juglaree, ^maneada per en
débil hilo de luz, torna el micrófono
entre sus mance y, durante heres y me-
dia. dei °cita , lirismo y encanto por lo,.
. loe ~0,, Su nombre el fullería
na Walsh, y ha
	 rito un reperto-
río de cercioren' que regurernente,
de loe mas callao-e' y hermosos que ee
hen reseiiehado en Buenos Airee y, por
est•oneión.en Mriatiyideo. Original-
nsentre Juguemos en ea mundo :sellada-
lado Rerital paza ejecutivos) era una
rente
-ese pensada para,estar apenas
(loe eemaner eionel: han pasado echo
y contienda lleriensie noche
 a noche az
415 localicen:Me del 'entre Regina,
Las canciones rtertiradas a loe niños
re-re mesitien alerten:idee per tos M *-
yerre. de CISIICiOneW 1311311 mirar y Can-
cioi..e pare mi„ se han transforrnrdo
3aer en visimice a(teltrie, maduras, del
mundo. En la primera parte. y bajo el
estribillo d e
 --Tantas coses ya se hen
idea	 Weleh re rem •nte a los ario, de
su ir:farrea ,y de allí extrae recuerdes
Y C.7, 11V2Or1e5
-
SI¡ 70("la df^11eátja intimasen. que 511
parece a la de nuestro Liber Falce se
trasmite hi publico que la recibe y
aplaude a miss no poch-r en cada inter-
valo. La ruin
-linee:ion llega CCOEI el dee-
eubrunientri
 de Rece, y la candi:in que
le iteraea:
Bach, seiizr lleno do cielo
Interpretada a la manera de una de
ff115" "torete".
La seetindn perae es no menos, adent-
reble, Cori un humor juriiietón $hery
un aria de preitesta. "atribuida a Mo-
zart", titulada An • en moto) y una
punteria muy certera, la W3. 1511 se de-
dica a recorrer le déerida del 40, e. de
prento. Tr.„J e can'....9ncin un tango que di-
ce asir
naana.„
piel Icici,
	c ndo el
	 • di),
Dalia al ladran.
„f pr„ra. és -74.1nnte
ru.„:,1q1,aer cosa, En UY:	 n e uttcr
cle„ con. ges to indina° y mirzlda piree
erser,. se adclro ,:a y-	 zEce.„ Ahora que el
diablo no está, juguemos en el inunde.
solyerana icfrnacia. cle pela a On. ,...-í-
nía, 0, en cy.tro: sl„ cancnen
para .ellos ' y canta Har qué vivo% son
los ejecutivos. una cachada :3 SUS era-
seeertedoree. El recital, Ildr
	 bnirole-
n:ente n CM:11p al
-7.1i do por el trío de Clss„-
car („Tarderzo, .se eorlylerte e.n.tonees
e	 rxpeiencia incanjeable, de Ilr's.rno
cEnsborclante y sr,.1,:z„z sabiduría: tarn-
bién. es uno cd1.los rn:,.s herrra>seps. gne
ha viste racrost%, HalsrlF„ erde traer-
lo 3 NIOWC.Vid'er).
FUTURA
Xlein.
	 no de o.
	 engen-
clros pergt-Lanos cilda cle.„ per tres por
el 'Instituto Tos:cuete Di Tolla, que
niliveneiona rti eisa ferina la búsqueda
y la experimentación incluso areoeno-
elendo id derecho al error que supone
Pi trabajo de larseratorio', como reari
su derlaracian de principios.
Según lo aclara su creador y direeter
A_ifrecio Redriguer, Arias, el es „tia
lo es una ejemplificación
	 aancis ie
un trabajo teórico. Se han fijado e ti
tic) imágenes --que son las que aceden
en el texto-- y se han triespuerwto eihre
el serenario en cuatro stands- Lie
van aren do alternadamente a
que el texto eepar.
	 en perra-
ne e
	 re do ello/ su imagen Bien
puede	 vertida indivicluel o etnia-
trinearriente, "Utilizando un lengueje
más estricto, se trata de la l'scenifie„:„-
ejón do un texto escrito por Rodriguez
Arias en hasm a un trabajo de indele
reireesocielOgira ;maree-Sir en la revie-
ta Sumrne. H. El espectáculo ea, por
cierto,, orieinel: no tiene la más
an	 c.a y el texto es neutro, im-
personal. y está dicho con ed
un noticiero radial., los actores no en-
carnan personajes, sino que son mere
iiiitemetas encargados de "escenificar"
el reirr.enterio. Se podría hablar de una
nueva herrn- e eer' :e-e del "teatro do-
1'urnento"„ El punto de partida
parte barcia se eneueniran en el texto,
ves del cual se plantean, 91.actssivr.-
.. 11 las imágenes del paraíso per-
el hombre (con dos pe_neenaiies
q Lie simbolizan la primera parejaa
las imágenes de la familia v de la el-
s - ierida actual, 3'1 lan 'mai:renca de los
vehículo, espaciales, de los ele-merece
de uso relacionado« ron el agua y el
rentado de lie superficies e de loe me-
dios de mevilirlart, y 41 las imáeenee de
la imagen futura vertidas: de una ma-
nera libre.
Lo irise ha procurado Rodrieuez
Arias: es amerar la eveliician del herra
ere desde el tiento de vista psicológieo
ele ahí que se detenga en las etapas de
la nide:atad, la adole~ne'a, ete.„ y de-
tecte los relacionee cen la ternilla y el
medio ambiental y encloldetco (de ahí
que se centre en la vivienda raí
-Mbar v
en la convivencia general). enfrentacie
e su compleja y ambigua intwración
era la (Moca actual, y poniendn en eve
chinela su alienación y la "rosificaeien"
riel Ti indo., Al estar vertido de una
forma d ajada de todo contenido
dramático, este a -rehiciese planten -te
miela une fere:main:sable enmartinedo
texto literario que tiene poco o nada
nue ver con el teatro. Lo que ha olvi-
dado Rodriguez. Arias es que cuanto
dice ya ha sido expuesto de manera
más coherente y analizad -
 crin mayor
agudeza en el cine. la 1f -ter:dure y el
propio teatro. Lo que ha olvidado,
ternbien. es que tosa ferina de (mere-
sien. por más revolucionaria que quie-
ra een debe estar apoyada sobre bases
firmes y eurriplir con una serie de re-
quisitos que la hileen viable.
	c'A -il. BO
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CINE
MUDO:
SORPRESAS
200 DEL
JARDIN
• Con la función de este noche.
llega a las 200 la versión de
ti jardín de los cerezos qua ofrece
Teatro Circular en su sala de Ron-
dona. Más allá del récord que esa
cifra significa para el teatro monte-
videano. lo que importa señalar se
el hecho de que un texto de ese ca-
lidad. alcance tal dimensión popu-
lar. A .no no es. por supuesto, ajena
la labor del director Ornar Gramo y
del eznliRe Nimia° • interpretativo
del Circular, pero tampoco lo ea el
discernimiento de un público cada
ves más culto y avisado. 31.500 es-
pectadores avalan el convencimien-
to de que un alto nivel artístico m
el mejor camino para la conquista
del gran público. para el andada
encuentro del teatro con las mama.
ARTE URUGUAYO
EN	 DRID
LA órbita de las exhibiciones lla-mada (a veces mal) no comer-
cial, tuvo en la quincena que hoy
termina un período especialmente
rico e intenso en exhibiciones, tanto
que se hace difícil dar cuenta de
todos sus títulos. Seria imperdona-
ble, sin embargo, no llamar la aten-
ción sobre un par de ejemplares, que
resaltan del conjunto. En medio del
marco semiciandestino del "festival
de cinematecas" organizado por Cine
Arte, »e pudo ver (domingo 12) una
película australiana que puede recla-
mar para si ante todo el mérito de
la sorpresa. ¿Quién hubiera recono-
cido a priori que en Oceanía y por
1918 se podían realizar filma de esta
calidad? Un tipo sentimental (The
Sentimental Bloke). de Raymond
Longford, cuenta las tribulaciones de
un descarriado habitante de barrio
bajo a quien el amor devuelve a la
buena senda. Es una parábola nue
responde al mismo gusto salvacionis-
ta nue sustentaban otros ejemplares
ilustres de entonces (película,s de Vic-
tor Stiistrom, entre otras, pero se
liga a ellos, más sólidamente, por
sorprendentes dones narrativos. La
iniciativa de la anécdota la lleva de
uno al otro extremo el texto que,
lejos de ocupar la función accesoria
que nunca sobrepasó en el eine mu-
do, juega un permanente contrapun-
to con la imagen. Une, comenta, jus-
tifica los episodios, tal como se re-
flejan en el variable ánimo del pro-
tagonista y los desdobla de un tierno
humor satírico hasta darnos una go-
zosa visión de su sociedad a princi-
pios de siglo La obra atravesó océa-
nos y continentes, ciesambarcó
Montevideo para que no más de vein-
ticinco trasnochadores la festejaran
Es una advertencia.
Una reposición de Huater Keuton
tampoco es un episodio de Indas los
días, The Navinator vino a confirmar
que ya en 1924 su creador era una
de las mayores figuras del cine. Su
inventiva, caso extremo de genero-
sidad nero también, corno él mismo
lo rencdía, de dbeinlina. se encarna
en este eiemplar, en talo
caso imprescindible para entender
con cabal lucidez a todo (-ate arte, no
sólo uno de sus géneros. El film Ilus-
tra algunas constantes nue recorren
su obra, como ser la relación entre
la figura humana y los obietos que
la circundan Primero, y después su
puesto en la Creación. La perinecia
se coloca en un barco vacío que flota
a la dariva por el océano, ocupado
sólo por el protagonista y la chica;
en principio, objeto inerte, • suma
de objetos, ese escenario se convierta
en un ser vivo, en un poder autóno-
mo y hostil que somete a los perso-
ne" (es decir, los otros personajes).
A eso se superpone la magnitud cóa-
ndca de la realidad: estas criaturas
se enfrentan, librados a sus purea
medios físicos, primero al mar, clave
de infinito; su primer contacto con la
humanidad sobreviene con toda una
agresiva comunidad de caníbales (co-
mo en The General el conflicto lo
dirimía el protagonista y todo un
ejército, o en Cops. el protagonista
y toda la policía de Nueva York que
desfilaba por la Quinta Avenida).
Quienes suelen usar y abusar de la
exégesis qiiisieron ver en estos re-
cursos una trasparente alusión filo-
sófica. De todos modos, no es rebajar
la contribución de Keaton al cine si
nos desentendemos de esas interro-
gaciones: de tal sustancia extrajo una
obra de la más inflexible exigencia
estética, en que la cámara y sus ri-
quezas fueron descubiertas y explo-
radas con una lucidez que ni siquiera
entrevieron otras figuras de nombre
acrisoIado. La impecable seguridad
de la estructura, desde la mutua pre-
sentación de los personajes, pasando
al ataque del navío y concluyendo en
la respuesta de los personajes que
restablecen el equilibrio violado, sin
volver, por eso. al punto de partida,
tiene la nitidez de un desarrollo mu-
sical, Todo lo que puso Keaton (v su
codirector Donald Crisp --después
conocido actor-- y sus aagmen, en-
tre los cuales revista el importante
Clyde Brockman) nos lleaa intacto, y
pronto sera medio siglo; ¿cofmtos
pueden reivindicar el mismo índice
de nerclitraci(in?
Esta semana se inauguré discreta-
menos. con un estreno de Zoltan Fa-
bri (Ecirs Anna, l95gi como parte de
la muestra húngara de Cine Club, se
continúa hov con la exhibición de la
célebre Cehiria (1913) de Giovanni
l'astrone (Cine .Arte l y culminará es-
pléndidamente el domingo, con La
crón1,-e Grieshuus (Zur Chronik
von Grieshuus. Alemania 1924, Cine
Arte, también) del poco conocido Ar-
Olor von Gerlach. El film de Fabri
ha perdido interés en esta demora
de dore años; sus recursos, muchas
veces, se nos antoian anacrónicos, tri-
butarios de un expresionismo artifi-
cioso que sin embargo no consigoe
sepultar del todo algunos pasajes de
emoción depurada de adherencias
Quedan en pie algunos eficaces re-
tratos, el de una desorientada sir-
vienta en el período que siguió a la
derrota de Bela Kun en especial, y
algunos precisos apuntes sociales, sin
que por ello el producto acceda a
una escala particularmente memora-
ble. Otra cosa es el ejemplo alemán,
debido a un personaje de escasa
producción, que tenía cuarenta y cin-
co años de edad cuando realizó el
film y moriría al año siguiente. Algo
postergado entre las sombras tutela-
res de un expresionismo en el ápice
de su vigencia por entonces, tuvo no
obstante acceso a los colaboradores
más acreditados (por eiemplo, foto-
grafía de Fritz Amo Wagner, a la
altura de sus mejores trabajos; li-
breto de Thea Von Harbou, la es-
posa y colaboradora de Fritz Lang;
elenco muy competente, con Lil Da-
goahr a la cabeza). Adapta un relato
de Theodor Storni y cuenta, según
el gusto del novelista, los infortunios
de un amor contrariado, sin ahorrar-
se fratricidios, aparecidos, videntes y
otros elementos caros a la literatura
romántica, Pero los emplea con una
inteligencia, un equilibrio, un buen
gusto deslumbrantes; sorprende, asi-
mismo, por la coherencia y la solidez
de SRI arquitectura y por un ppderoso
lenguaje visual que traspone sin es-
fuerzo las meras exigencias de refi-
namiento o de competencia. Ese
mundo rústico, frugal, clásico, contra
el que contrasta el ropaje barroco de
loa enemigos del protagonista, la
espléndida secuencia de la asistencia
al oficio religioso, la vibración del
paisaje más ligado al cine sueco que
al expresionismo alemán, dan cuenta
de un film Inspirado, maduro, tia
ieno a los balbuceos del arcaísmo
asaz frecuente en en tiempo, carne
acreedor a un sitial más perceptible
en la azadón de la historia del eles.
942~i 1111~104.•
rL Uruguay ya tiene in sala en el
Musco de América, abierto recien-
temente en Madrid. Estas decla-
raciones de Ernesto Heine cuentan có-
mo nació el proyecto de abrirla y cómo
se llevó a cabo. Heine, cronista de arte,
autor de libros y monagraflas sobre
pintores uruguayos, no precisa presen-
ta c ió
¿Cuándo surgió la Idea?
Al abrirse el Museo de América, que
depende del Ministerio de Educación
y Ciencia y el cual consta de dos gran-
des secciones: una dedicrda al arte po-
pular de América y Filipinas (cinco
mil piezas reveladores que constituyen
un pequeño museo del hombre) y otra
integrada por obras que llamaríamos
cultas, donadas por sus autores o por
institionories oficiales y privadas de ca-
da país. Desde entonces pensé en una
sala de uruguayos. Pero la intención ro
pasó de ob1 en un primer viaje, El arlo
pasado, en cambio, cuendo me invita-
ron al Seminario de Diseño y Artes
Aplicadas de Barcelona, aproveché lia-
ra ponerme en contacto con el director
general de Bellas Artes, Gratiniano
Nieto, y seleccioné a su pedido un pro-
po do seis artistas uruguayos que for-
maron el envío. Son Alemán (5 obras),
Vicente Martín (3), Montani (4), Jorge
Páez (4), Vernlié (3) y Solari (3)
¿Guíen se ocupó del embalaje, envio
y recepción?
Yo, Fue mi contribación a lo empre-
sa,. Par sus pares las seis selecciona-
dos donaron sus obras.
¿No hubo intervención oficial?
Uruguaya no.
¿Las obras pasaron j exhibirse de In-
mediato en el museo?
No: comencé por ofrecerlas en ex-
posición en el Ateneo de Madrid. Se
hizo un acto público que alcanzó cierta
repercusión y durante un mes la mues-
tra fue muy visitada. El crítico Cirile
Popovici sostuvo nue era la mejor del
año en Madrid y Carlos Areán, por te-
levisión dijo algo cercano. Se habló de
descubr:rele-oae madurez y perso-
• La Orquesta Sinfónica Munici-
pal, bajo la dirección de Carlos
Estrad& ha reiniciada su ciclo de
coneiertos con entrada libre que se
realizan en el Centro de Arte del
Palecin Municipal los viernes a las
19.15. En los últimos ha ofrecido dos
obras contemporáneas que -al ser
interpretadas consecutivamente el
viernes pasado— mostraron grosso
modo la inevitable elección que de-
be hacer el compositor de nuestros
días.
Una posibilidad la brinda Maude
PascaL nacido en 1921, brillante
alumno del Conservatorio de París,
autor de buena cantidad de obras
sinfónicas y de cámara. Su Concier-
to para xrpa y orquesta (que dio
buena oportunidad arara el Incim'en.
lo virtuosístico de Marie Louise M:11.
nota), compuesto el año pasado, po-
día beberlo sido del mismo mode
diez años antes' de su nacimiento.
Buen ejercicio de conservatorio, en-
cierra dentro de las dogmáticos li-
neas armónicas y for'mu'les a las que
se ciñe, gran cantidad de lugares
comunes y 'relleno" sinfónico. Su
camino es el de la academia, el de
sus padres, el de los libros.
A su lado se hallaba la figura de
nuestro conocido Luigi Nono. naci-
do en 1924. en Venecia. alumno de
Pf. Scherchen y B. Moderna y. a par-
tir de 1950, asiduo visitante de los
cursos de Darmstadt. Es precisa-
mente allí donde Rens Rosbaud di-
rige por primera ves en 1955 su obra
Incontrt Le perfección de la obra
proviene por partes iguales de su
fortrus. de su textura instrumental
y del hecho de beben/ «ido pernada
estructuralmente como obra Ónice.,
como fenómeno intrínsecamente mu-
d ad y construidos no e partir de
une Idee formal aprioristicia, deo
come conmeneucia de une fecunda
labor con	 Illtalffirid w000se que
o
nalidad. Algunos grandes de la pintura
española, como Canogar y marchando
exitosos como Juana Mordó sostuvie-
ron que no habían esperado cosas tau
buenas. El éxito fue realmente impar-
tante y se extendió enseguida a toda
España, porque la exposición fue via-jando (aún no ha vuelto a Madrid) y
no exagero si te digo que millones de
personas la vieron, sea en la muestra
sea por la televisión.. Un magnífico ca-
tálogo en colores contribuyó a que la
impresión fuera perdurable,
¿Crees haber ofrecido una vialbe
complete del arte uruguayo?
No, claro que no. Lo ideal seria en-
viar representantes de todas las ten-
dencias. Es lo que pienso hacer. Los
seis primeros no serán los únicos. En
estas cosas lo importante es mantener
vivo el vínculo, de modo que la nnciOn
no se anquilose. Y de este modo, erlo
que un ir+eresante mercado para el .1r-
te uruguayo —para todo el buen lote
uruguayo— podría abrirse en España
¿No pensaste en un posible intercam
bio? Pienso en aquella exposición ea ,
pañole del 60 que cambió tecla la pire
tura uruguaya en un mes.
En realidad a todo el mundo le trae
resa el intercambio, En la medida en
que el arte se insernacionaliza y la in-
terpenetración cultural crece, tado
nista quisiera exponer fuera de MI
cotejarse con gente de todo el niundi
Pero en este caso concreto, crea que
sería precisa la intervenc:On ofician
¿Y la de AICA?
Acaso también; pero no en las achct
lee circunstancias. Son el Mini-teria
da Cultura y la Comisión de Artes Pli`k
ticas los que tendrán que impulsar el
intercambio. Por ahora sólo te dual
que se trata de una empresa realini
ble. Dlré más: no sólo en España. s no
también en otros países de Europa ia
teresarian proyectos así. P ro, natursi_
mente, hay que familiarizar primero 31
europeo con nombres y obras iiruawn
yos. Y envíos como el cele entregamos
al Musca de América curriP;en con este
primer objetivo.
PABLO é...mor:pe rea,rozon9
Rector Toser nos brinde la oportu-
nidad de acercarnos a la música tra-
dicional japonesa. U-Mai, de Yorit-
sume Niatsudaíra, es una danza .11
estilo cortesano clásico. Para el oído
occidental es ciertamente difícil de
comprender, por no estar habituado
a la seudo-monotonía que soperfi-
cialmente podría deducirie del rit
mo y de los juegos me`ódicor det
estilo. En realidad la obra está es ,
tructurada sobre sutiles variacionas
de ambos nerinnetros.
Exle'e sin embargo una duda y
es sobre la vaPciez del trasvase do
esos elementos del medio instrumen-
tal para el que fueron crendos a
una orquesta occi.lental, donde irre-
mediablemente perderán buena par-
te de las calidades tímbricas intrín-
secas de la música oriental.
Es de todos modos —y eso basta
pera aplaudir su inclusión en el pro
-gramo— la única posibilidad de el-
cuchar directamente algo de un es-
tilo musical toselmente ausente de
ni. estros concertos.
Un aparatoso concierto de Saint-
Siens, fue el vehículo intrascenden -
te para que el pianista canadiense
Ronald Turín', conquistare a le plei-
tea con un espléndido sonido, bri-
llante y efectista. En contraste di-
recto. la Segunda Sinfonía para
cuerdas de Meter Toser, crea un
clima de alta concentración en bese
a un serio y aun erudito trabajo
de dialogo entre los lostromentos
enso se característico —y por otra
porte— de la obra del autor.
Este mismo criterio puede ras-
!maree en la instrumentación que el
mismo Toser hiciera pera el Pre-
ludio y ruga de Bach. Originalmen-
te mente para órgano. ahora dise-
cada y reconstruida. la ipstrueturs
de la obra es baca más visible el
em ampliada m dimensión &abri-
gos. destacándose aqui y allá
perder anidad. darle está-- deseos
el. - --1-  hasitIcas y esiatrePloalw
Ilusa
MUSICA
SINFONICAS
MARCHA • 24 •	 A.CULCAS
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Pero ningún cuadro realista (mucho menos na-
turalista) surge de este trabajo, sino un relato que-
brado, áspero, mayormente artificioso y frustrado,
El "mensaje" de Godard no torna vida dramatice
más que fugazmente, entre el nervioso barajar de
sus conocidas fórmulas narrativas: personajes irn-
provisando sus diálogos, cartelitas fugazmente in-
tercalados, escenas inconexas, lectura de citas lite-
rarias, chistes intempestivos y ojeadas nerviosas al
masivo avance de ea civilización de consumo (ese
"american way of lile' que invade a Francia) y
que para Godard parece traer una premonición de
muerte.
Creo que en realidad es la violencia que intuye
detrás de todo eso lo que lo angustia. Su visión.de
intelectual pequeño burgués europeo le pide un
mundo tranquilo en el que pueda vivir "como an-
tes", cuando no existía esta carrera loca por la pros-
peridad que ha desatado fuerzas sociales ante cuyo
choque, intuye, su clase, con su peculiar visión del
mundo, no tiene mucha, probabilidades de lebre-
vivir.
Es ante esta perspectiva de u ro siniestro
(no tanto personal sino de clase) que sus persona-
jes intentan definirse, que sus cartelitos y citas li-
terarias y juegos narrativos revelan su verdadero
sentido. A veces este arte del "collage" (como se
lo ha definido) se ordena con precisión de reloje-
ría en torno a esa idea central, trasmitiéndola vi-
vida e intensamente, pero otras veces (Godard
filma sin descanso, varias películas al año) la mis-
teriosa intuición del artista está ausente, y el relato
no adquiere vida dramática. El desprecio, Amito
frustrado y Pierrot el loro son a mi juicio los peo-
res Godard que hemos conocido; esta Mujer rasada
está a medio cnmino entre ellos y el poderoso im-
pacto de Vivir su rida, Alpharille o marciii-ing-
feiiienimo.
riel; hay &pún desnudo y una o
dos escenas de lecho, pero no es
un film erótico; hay varias esce-
nas de violencia casi insoporta-
bles, pero no es un thriller; hay,
en fin, un dilema judicial donde
Los magistrados son incomprensi-
vos y el fiscal y los policías sá-
dicos o estúpidos, pero no se tra-
ta de una critica a las estructuras.
El espectador va de sobresalto en
sobresalto, porque además del ase-
stnato que plantea la primera es-
cena, otros dramas individuales o
colectivos ramifican el relato: el
joven juez de sangre india, cuyo
primer cazo lo coloca en la alter-
nativa de sancionar la hipocresía
de la sociedad blanca; la tortura
moral del condenado a muerte que
es inocente y ve interminablemen-
te aplazada s-u ejecución; los so-
breentendidos que descalifican a
una joven de costumbres amoro-
sas discretamente libres en un pe -
queño pueblo rural hacia 1918.
Ninguna de esas derivaciones lle-
ga a concretarse en un armado
dramdtico coherente, porque el
film no denuncia el racismo (los
blanco, aceptan y admiran al
juez), no condena o desenmasca-
ra a los ricos, los burócratas o los
hipócritas que fue afaadiendo al
Cuadro pueblerino, y leo as anima
a /levar sus audacias
cas hasta más allá de una velen-
taeia renuncia de la joven erizan-
cincela a su amante. La investiga-
ción del asesinato se resuelve por
sí sola, al confesar un insospecha-
do culpable; el inocente C3 sobre-
seído, el juez se casará con la pri-
ma de la misma sangre y el orden,
aparentemente, queda salvado. Al
haberse filmado todo esto con un
estilo lineal, naturalista y casi
siempre ramplón, el aburrimiento
es /a sensación que predomina an-
te este despliegue de tentativas,.
Y sin embargo, permitazerne dis-
crepar seguramente con toda la
crítica, al indicar que este film
mediocre y frustrado plantea al-
gunos conceptos inquietantes (so-
bre la justicia, sobre la conducta
ambidextra del magistrado que C3
también un hombre sujeto a la
turbiedad de la condición huma-
na, sobre los medios expresivos
que el cine debe elegir para este
tipo de conflictos) que revelan en
Lamont Johnson —director inma-
duro, realizador sin ideas claras
todavía —una personalidad a vi-
gilar. De estos borrosos inquie-
tos que circulan por el cine nor-
teamericano salió Arthur Penn,
el da B4114141 and elycle.
JIJV EJNIAL- IpAyulaw;
LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD
DAMA (La eleilleFrancia 11165. Anal luz
GA A d.b, tanto a loa &mecetea teatrales de sus :expon-
podría preguntarse» válidament&
n el cine Enke por error que por
nvi	 El director Fienli Albo» debutante en
hasta aquí uno de los ince-
apreciados de Francia. El avezadode actores. por su parte. y salvo tonta-
excepciones, nunca trabajó con cámaras po s
delartee. La peripecia, en fin, viene de un 
-cuan-do almanaque
-
 de Brecht, y Cometa un cir-
° de referencias del que el cine mismo pa-
rece, en primera instancia, del todo excluido.
Más allá todavía: hasta la meditación a que
ida. las relaciones entre la verdad y la
vida que se paede asumir como un
pal..i. 14 Cnvivencja que suele dictarnos can-
ciones	 •cticias como el arte, sólo podría(
entenderla
	 e de teatro, si no fuera por-
.la p
	 o	 lo sugiere, perenlori,i-
n.
	 su pro	 experiencia. En haber registra-
-t rrpb1emet.t4 esa dualidad. n haberle situa-
. ilegio de escenósr
	 un contorno
revelador, radica .1 prírir ¡síntoma de
vocación de AIlio, venga ch donde venga. Y
fuera porque la mediación de la venerable
vie parece tan decisiva como pocas veces lo
sido una interpretación en el cine, las sospe-
chas de ilegitimidad quedarían aventadee allí
"amo. Entre el director y la protagoni ta se
ntabla una de esas allanase inconcebibles,
poco meneas. en estos tiempos de incomunica-
ción.
Es la crónica de una transformación. la que
su fre. ya sobre el último plago posible. la sep.
agenaria del título. al enviudar. Se desemba-
asa de hijos y nietos que. sometidos • lee va-
,» de la gratitud o el cálculo. quieren lie-
varlb	 su lado o bien, alternaiivamente. insta-
e con ella. Después de muchas décadas de ser-
idumbre domestica, la propia Interesada. en
("vierte por primera vea. no tanto co-
urgencia sino. apenas. primero. una cu-
idad por la plenitud inalcansada. una avidez,
de experiencia del mundo y de sí misma que se
Parecen más que • las instancias terminantes que
ceta encernando. a la pura infancia. La anciana
ge a explorar los dones del universo,
eta, ante todo. de los arrabales de Mu-
las tiendas, de los automóviles que pa-San del reataurant, del cine. de los ómnibus.
En una época en que la imagen (v.g.. Antonio-
ni) suma largos paréntesis sin destino. resulta
por lo menos llamativa esta percepción voraz,
insaciable, que no deja por evo. de ser igual-
mente trivial. Y sin embargo. este desusado
carpe diem no contiene una sola partícula alee-
cionadora. Alijo se cuida de trasponer las dis-
no yergue guarde. como el teatro de
una desconfianza radical por su perso-
nai	 por un escrúpulo oríllele que diría"
tido. sobre sí mismo. La anciana dilapida
u	 edrado patrimonio no en impartir fuese-
de conciliación. de acatamiento. de re:da-
ro sino en financiar las correrías de su im-
revista compañera, una cernarera vista con ma-
o	 por el vecindario. A su lado. y en beede
nr	 borar la filosofía barata que las edadea
(la de Allio, pongamos por caso)
s uponer a le veje:, vive vicariamente el
nc que ahora. a cartas vistas. hubiera ele-
vieja actriz en el extremo mismo de su
rescata su nombre del olvido. No se
valor de su contribución si se dice
suya ee una Interpretación ejemplar para
eres de todas las edadea, ea emoción. e
n dulzura y energía a la vea. pero al-
delante. Tampoco basta con ea-
cterizarla por comparación, tarea en la que
puede
	 , sin mucha fortuna, buena
parte del cine. incluido Chaplin. pero eso sirve.
para determinar su magnitud. Vol.
«'--n os al principio: el sortilegio de la identidad
actriz y personaje es tan inmenso que el
l inde de ficción y realidad se borra. sobre todo
en breves. casi gratuitas imágenes puestas al cos-
tado de la anécdota. que contemplan su figura
sin agregar nada al episodio. Si la dignidad no
cuenta para la vieja dama, el paisaje de Mar-
en cambio. tiene un registro digno, cordial.
auténtico. lo suficiente pera desalentar a las
agencias de viaje y •ubrayar por el contrario.
ternura del relato,
JOSE ANA rNE R
CINE
femenino
MUJER CASADA: Une f emme Franela964, Eliseo miércoles 22)
puede dar razón a los dos grupos opuestos de aficio-
nados que existen en torno a la obra de Godard.
Los que ven en él a un arbitrario que se saca
el gusto de hacer filma- herméticos, sofisticados, pre-
tenciosos, recargados de citas literarias, sociología
al paso e impertinencias narrativas, tendrán moti-
vos de sobra ante estos "fragmentos de un film en
blanco y negro, rodado en 1964" (así lo presentan
los títulos) para reafirmarse en su posición. El rit-
mo decae, la artificiosidad dramática pasa a me-
nudo de lo tolerable y ni siquiera los actores (la
extraordinaria receptividad de Anna Karina al jue-
go escénico de Godard parece casi parodiada aquí
por la inexpresiva Macha Méril) valen la pena.
Pero aquellos que ven en Godard a un típico,
implar directo moderno, a una "fiera del cine"
orno dijo Georges Sadaul después de Sin Aliento),
podrán también señalar con calor y cenvieción...
esto, aquello, lo de más allá, paaajes que sobrepa-
sando el mero virtuosismo trasmiten profundas in-
tuiciones, por medio de materiales cotidianos, so-
bre la vida espiritual de nuestra época. En uno.,
(anis son más, en otros menos 4 aqul más bien me-
nas que más), pero cuando Godard logra eses mo-
mentos ¿no se vuelve una voz insustituible dentro
del cine moderno?
Ya algo de esta discusión está implícita en
mismo nombre del film. que la censura francesa
obligó a cambiar de "La" fenitne mariée por 'Une"
fetnnie mariée, aduciendo la no representatividad
social del raso planteado. Quizá el detalle no sea
esencial. Puede que el desolado desconcierto de es-
ta muchacha que e.spera un hijo sin poder decidirse
entre su marido y su amante (ni desde luego saber
cual de ellos es el padre) refleje imaginativamente
algo de lo observado directamente por Godard, cuya
unjan con Atina Karina se rompía por entonces.
ABURRIDOS PERO ALERTAS
PACTO COM 1A MUERTE
tA Covengt with Death, Estados
Unidos 1967 gustad, ILLTICS 19) ex-
trae a tu director, Lamont Johnson
a su estrella, George Maharur,
de la televisión. Con ellos viene
también la típica hibridez televi-
siva entre cine y teatro, donde los
direetares tienen que condenaar
intensidad dramática en poco tiem-
De habil, ritmo cinematográfico en
un medio sujeto a las limitaciones
de su propia condición de es-pa-(10 unitario. Los drama.s televisi-
PO? ello, son siempre anota-
más que desarrollo de con-
spigamiento de temas más
Sus personajes —in-
dientemente de la calidad de
textos o directores— he-
*ea siempre algo de marionetas,
*ti la medida en que el iartperati-
pa del tiempo y la Inflexibilidad
de los recursoe técnicos acosan al
orlar. La condición teatral peno-
temente ocultada, la indecisión te-
matice y la inmadurez para mane-
bar Los elementos formales del cine,
condicicrnes de la hibridez te-
que Lara ont Johnson ha
esto a Un podo C013 la temer-
ras frustraciones existen en
• hay un asesinalo g otra-
%seria, pero
	 n un NT» Pon
-
E A • 2
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LA VIEJA
DAMA IMOiGNA
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("Al talar de
la t1
*	 cuttLquisai ~CRS (Ad eget
costo, Italie lar, de (11U110140
Montaido, con Janet Lands, Edward
G. Robinson, Adolfo Cell, Claus Irina-
▪ Un robo multimillonario de die-
mantea pensado en varios iteropuisr-
toa haternacionidee y perpetrado ea
Filo de Janeiro, propicia Une res
ción tan inteligente como la neertl)a
bre que describe.
bllidades, la Un
ritmo y la hen del
eintannaa de una artemeile decart-
lada que el directa!' Cultiva cómoda-
meute. (Central, a las 15 y 12.1
BeRBARIFI DE GUERRA (aigimll
ead gemidora. Yugoslavia 1901, Sigma'
• lmirees en la presente versión en
ingles, de Zíta Mitrovie, con Alekeda
dar Gravic. Marija Toceineek, Mala
Halda Tonko Lienza, Irati Subig, Dra-
gan Oookoljíe). Versión adocenada y
tediosa de un episodio en la resis-
tencie yugoslava contra el nazismo,
que el director alltrovic filma además
con la superficialidad y el maniqueís-
mo de un western clase C. La medio-
cridad del director, de loa actores y
del estilo general del film hacen inex-
plicable su estreno siete años deepués.
(Central, a las 16.15 y 20,15.)
• XL CAPPOTO (nana 1931, de
Alberto Lattuade, con Remeto
Rasetel, entonen.* Lualdi, Tvanne San-
sone El cuento de °resol es trasla-
dado al cine con gen acierto des-
de la adaptación (salvo en su Ihdt11
d Meta hasta la	 aleinpre WIRE
y a veces ineptrada dtr	 de Lat-
leerla, /canea' la labor del L o, del
sobreaate un gran trabajo de ~-
col, Complete el programa Cladod
hora cero. Ver el-nace	 (Re-
nacimiento, a lea 17,30 y
CON C UB IN ATO	 &MIL
(L'esteta, Italia
Enrico Maria
▪ riadja Tillee)
nao convive coei u
da: al tiempo
rel
de la
pro
la moral de
Avda a la poblad/In
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Carlo*
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Mallo Beztededl
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cae Alome
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Beylea,
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Idee
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• Aves del Uruguay
Rappaltni,
dIversión —moderada pera
de tus producto que ea
una regocijan-
Naterice (18 de
30.10 y 2225)
Polonia
ice, con
a alaztu-kie-
(por acuer-
polaca y
anos) de
rés histea
d cinema-
iginal, Kii-
descripción
ad esclavista
una inter-
att proceso de
mimara mitren-
de las luchae ele-
der. El montaje da
síntesis exiglde
eclucen esa empresas
• siempre interesante
alimente deja atta-
del mali
.50 y 11,45„)
The Comedia:Le,
Petar Glen-
Elizabeth
er Usarlos,
• En medio
e La dictad ura haitiana, loe *tribu-
lados protagonistas dirimen sua con-
flictos con el pecado y Sus vacilacio-
nes ante la opresión politica. El cua-
dro ea de une virulencia insólita, pe-
ro no cala demasiado hondo en sue
determinantes s-ociales. Reatizeción
profesional, tresireida; brillante elen-
co. (Metro, a las 13.45, 16.15, 19 y
21.43.)
EL MAGNIFICO BORO (The Bobo,
Gola Bretaña 1967. de Robert Parriala,
Don Pater &Olerle lid-U Farisaica Ros-
sano »rama Adolfo Cell), Traspié
hapornerate ea le carrera de Soliera,
que aqui •<supedita su talento a una
trama priadtiva y sin gracia. El mo-
tivo les proporcionar a su mujer, Britt
lekland, ue film construida pera ene,
Inmerecidamente. Ni le divertiste ea-
racterlaiscieet del divo como gitane
buscavidas en Barcelona, ni la robus-
ta caridad de Adolfo Cell para ia
erestedla, salvan al director Perrieh
dr este fiasco. (Igualita, a loe 13.30,
/7.10 y 2e4c..1
(*) LA MASACRE DE CHICAGO 192,9
(The St. vetentme .% oay Idas-
sastre, listados Unidos 1967, de Roger
Cernsam, Don Jsmon Robardii, George
Sega/. Ralph Medies. Jean Hale, CULIS
airada). Reconstrucción semblocu-
mentad de una célebre matanza de
~tetera rivales dictada por Al Capo-
ese El filhe es e en loe detalles
ramales de la reconsaruccrión, pero la
eteletividad de su cuadro no siempre
ea un pretexte suficiente para dial-
Minar su Madura dramatice. (Censa,
a las 14, 1825, 10.30 y 222.3 horma
* ise LA MUJF.R CASADA (Une leen-
me mañee. Francia 1967, de
Jean-Luc Godard, con Hacha Méril.
Philippe Leroy, Bernard Noel), El co-
nocido entlacedernicismo narrativo de
dieglard funciona irregularmente equa
en torno a la desolación interior de
una extuchechre desconcertada entre
marido, amante y próxima materni-
dad. (Eliseo. a lee 15.30, 17.15, 19.05,
20$3 y 51A5 I
UN PACTO CON LA MUERTE (A
Ceeeneed wtth Death, Estados Unidos
• de Lamont Johnson, con George
aria, /Caty Jurado, Emilio Per-
Mari Hollanan, Laura De-
al caer:tilo film, realizado con
Otros cines
41,10 ESPIONIJE (Trefalgar, •
isie 14.45 y 22.20.1
Le ARMADA /MARC ALEONE
(Princesa, a las 15.40, 1920, y
1245.1
raLoW-UP (Mundial. Rocha, 211.)
UN CAMINO PARA DOS (Blerrtta,
Noche, Hel
CON PI, COILAZON Et4 LA ROCA
(Princesa, a. isa 14,10 r 1740.)
DELATOR (Tdontrevideo, e las
EL DESIERTO ROJO (Monteddea,
• les 2111„)
DRACULA, PRLiftIPII DE the
rosexig.** rs • a lee Mai,
le y 12.13.)
EL DORADO fleloesuraeletal, a laii
111.716 y 2240.)
EN
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ITAI
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OUSEL
d(tjec4rub,
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~ida
Me. Manca liatrnika,
Times se es
wariel. a. ex ~-
para roca-
Ro
• des MI
la
Y*
lA	 ACIIA DE LOS Ojo
VERDES (The Chal with
MESA REDONDA sobre Ingmar
Bereman, con poorterior exhibición de
uno de sus filma. (Cine Club. a
Me 19.)
VIVIR SU VIDA (Vivre ira
Francia 1962, de Jean-Luc Godard, con
Anna Karina, teady Benet, André 3,
Labarthe. (Cine Club Fax, a las 1830
y 21.30„)
Dominio as --
LA monee* mi	 (Zur
tatiresaTe roa Cerieshiniei, Alemerlat%
1924, de Arthur von Gerlach, oon Lil
Dagover, Paul Hartmaran, Rudolf
Perder. intime lEnmesseek. (eme ar-
te, ISmudie auditorio, a las 2111.1
Lame 2/ --
LA Idt1Clidelid DE rA)Jo ID*4
hilidelten von Alenaartie 2040. 
de llana Belseetkart, tem latigitte Hor-
net, acechen Gotascloak (Cine Club,
• las 144
sii.no	 FWsngeabtut , Ale-
mania 10114, de Ron Thiele, (Cene
Club, a las 21)
Mutes II
CATO/tia, Italia 11113, de Glavannt
!estrene. (Ciar Chris. a Isse II y a
km Ido
TIMO vancrs 101011	 ved-
ad Des), Unirán Rodereica	 . de
~den ¿uta:ley, cm V.	 • Me-
rimas VertinaLalea Stisnialero layubl-
Min. (Cine Volversitario, a las 17.10„
19.45 y 22.15a
~eles —
CABLRIA. Italia 1913, de Olovanni
Paatrone. (Cine Club, • las ill y 21.15a
EL DESPRECIO tLe mépriai, Posa-
cia-Italla 1963, de Jean-Luc Godard.
con Hiriente Bandea Jack T'alance,
atabe' Piceoll, Telt* Lane (Cine
Club Fax, a las 18 y a las 20.!
J ueves se
~roan* DE 'UNA VIDA (Symptio-
ni* Eines laborase Alemania 1942, de
Rana Bertesusi, Con rry Baur. Flen-
ny Porten. (Cine Club, a las 14. 18,
20 y 22.)
inepcia y mediante un irregular y me-
diocre elenco, que sin embargo ma-
neja dm o tres Idead inconformertas
sobre la justicia, el racismo o la plu-
tocracia, y adquiere en algunos pasa-
jes un anuncio de profundización que
Lo eleva sobre Su argumento mera-
mente policial. Pero esa promesa es
reiteraUmente incumplida y el resul-
tado es grandilocuencia, pésima In-
terpretación y abuso de un deelogo
absurdo donde los libretistas revelan
sur leeturee mal riel» de Paule-
ner y Tertnessee	 (iguana
lee 1520, 19 y 12.35 I
* * * TRENES RIGUROSAMENTE
VIGILADO& (Odre ~deva-
né vlak,y, Checodovequia 1 . de
Menzel. con Vadee Neeker, JltkI Ben-
dora, Vladimir Vidente, J	 r,
Vlesttmtl Brodaky). La guerra preci-
pita las experiencias de maduración
de un adolescente, que estrena su uni-
forme da suardassgujae en UDS remo-
ta estación ferroviaria de la Checos-
N'yugula ocupada. Loe raen os *pi-
Malos 00tisllerme	 NO
mirada una intensidad
de humor que sa
eadamente, en un ejercicio
Inspirado que colora a 11111
la primera lima del eine
(Timeadera. • Mil LIJO, 11.
SUS y XL».)
„
OS. — No sólo eso
y ea madera, deo
Cenia-tan° Pintos, Su
esta jurcudn: t'o
de acurorriaelettes de minada ce-.
ltdad. Sus dibujos son merios
(Valer)* "U", Wel. Cruda-
s 21.)
Pd. ti.
MICA
irtge la Oslo-
que tiene la
oelesta y per-
k como centro de
brea:lleno ?rey
destacado en esta* pára-
las Variaelenea
y orquesta de
raa se coraple-
sobre un tema
(Sodre, sábado
LOS ESTRENOS DE AYER
pirare e•-+er-ns, msfilna ca
yo prognan4
	 o.lreograrie.a de su
citrectore, Lisa, vaiimrino (El '11118.4'
saa~ a tméreo,es • las 21.)
CON TANGO
Canal 4) es. sán nr-
me/cr erograme quo
dad, de y para tan-
tea por el nivel de
tel sábado 1 le
Cerattio y
buena ermeluortón
Magua, loa
relegado por
e) Deas-sltew
~trazado Insererre y
y la. decorosa dIreceldn ge-
neral de legue) Ángel dierbst
en sama lides.
DL MEDMIDLI (De Museo
12 bora% Canal 12). Van
dei bureo: ~bacan.
careo die un equipe
coarinade emprima-
grosería- Es una penas
una bruma cuota de it-
ata
	 enero peddlin
EU ~Si; a ab
el elenco no lea
RICO
SEIS trY. J'uytulo podría
-ación temporal más precisa, pe-
y no por accidente. Loe
buena memoria, acaso,
discernir la fecha exacta
episodios invernales que nos
em.
 pero si el director Lu-
no tes ahorra la moles-
tal vez porque se pro-
ne acceder a la realidad histórica
travéés de la conciencia de sus
Estamos en algún momento
del periodo que cubrió la dictadura
fascista de Antonesco. entre algunos
jóvenes que ensayan la oposición
clandestina, y aun para elles la aven-
tura tiene dimensiones domésticas, no
de cronología. La atenc.ión de la cá-
mara se concentra sobre una pareja:
registrarla los datos comunes de un
amor naciente si no fuera porque la
suya es una circunstancia que los hos-
tiga y los estimula a la van al pun-
to que la violencia politica se filtra
hasta los repliegues más reservados
de su experiencia, como la urgencia
del sexo, o el contacto aleccionador
de la muerte. Con esa sustancia, Pín-
tale compone una breve, densa, in-
tensa estructura lírica donde por so-
bre todo cuenta la impregnación emo-
tiva que los personajes trasmiten a
la peripecia. Sobre ese vaivén de la
dominante subjetiva a la tónica ob-
jetiva, los capítulos se dispersan, se
aislan, olvidan pasajes decisivos, pero
conservan siempre una médula afec-
tiva que les otorga una unidad más
profunda que la que recibirían de la
mera sucesión lógica. Los actos heroi-
cos o los arrebatos de amor se articu-
lan así en un signo único, se penetran
y condicionan no de acuerdo con las
prescripciones de los géneros nerrati-
vos sino (para horror de Bosauet) se-
gún lo dicta una primaria verdad de
hecho.
Y a pes r de las apariencias es un
relato linea.1. si bien quebrado, frag-
mentado por 1gunaa pautas repetidas
cíclicamente a lo largo d
.e la anéc-
dota. Imágenes bruscas, intercaladas
entre los capítulas por contraste y no
por transición, que recuerdan (se ha
dicho) a Reseois Alee deben, sir du-
da, al ritmo del creador de diroseima.
pero en lugar de emerger del depgsit.)
simultáneo de la rneir,--Irk, fo e. ol-
vido), pertenecen a Ll ten-eórAtincl.,
se suceden, no se ei.trecrtizar, Fig ,„-
ran siempre el laberinto (E -sons,
otra vez), es decir, contienen nti se-
creto una smenaza adune
lace que se entrevé pero no se lar-
cibe Cuando la cámara tras,oh.e. por
fin, las sucesivas barreras, el ere:so-
dio que hasta allí sólo se pres7gia se
cumple, y por eso se ve. Si hilbera
que determinar un mndete, preferi-
riamos, en todo casa el de la trage-
dia clásica no sólo porque el destino
se sobrepone a sus criaturas. sino por-
que éstas lo asumen deliberadamen-
te. Su comportamiento responde a
una opción fundamental, no a un ac-
cidente, una opción formulada toman-
do en cuenta lúcidamente las posibi-
lidades especialmente las peores po-
RIMO esas ominosas Imágenes
que cortan los episodios no ilustran
un mero rompecabezas intelectual si-
no que encarnan las aprensiones, el
miedo los malos augurios que asedian
a los personajes. Por erro, también. a
la magnitud cotidiana de los perso-
najes se sobrepone le magnituptl ro hela-
roleo: sobre el VinaL cazado
policia como un animal de presa, el
prot	 en una de las hnagenei
ntes del
	 dm-
ala
de un as-
Censen el zumbido de un motor o la
percusión de una orquesta en una
sala de baile, definen por si mismos
la tensión casi obsesiva que circula
por el film.
por el film. (Coventry, a laz i , .18.05,20.10 y 22.15.)
..). W.
AL CALOR DE LA MOVIE aj'at
the Night, Estados Unidos 1987) dell
corno el motel de Memphis en quo
murió asesinado Luther King debe
estar conociendo desde entonces una
inesperada prosperidad' (porque la
novelería y la necrofilia hacen bue-
nas migas), así también Al calor de
la noche levantó un suculento botín
(el Oscar de la Academia), en ancas
del súbito integracionismo que reco-
rrió loe Estados Unidos durante unas
horas. después de la rnuerte chal líder
pacifista. En medio de la confusión y
sI ternos' relnantem —el país todo pa-
recía por un momento oscilar al bor-
de de la guerra civil— la industria
laolywoodenso quiso descargar el pe-
so del Gordo a favor de un film pro-
remero. El mejor ejemplo posible defilm pro-negro, como que Sidney Poi.
ler también es de la policía y Reid
Steiger es el energúmeno racista que
en los últimos pies de celuloide com-
prende la nobleza del negro y todo
No obstante. no hay ne e
 ex--erar.
El hecho de beber recibido 5 estatui-
lla* (el mejor film, el melar acesr. el
moje: libreto adaptado, el mejor mon-
taje y el mejor sonido), no convierte
trutomáticarnente a esta película en
una 'terrible película. Sólo es un fo-
lletín truculento, una historieta pen-
dia
.' poco virrosbn4t bien editada 4~
ro no muy bien, sólo al nivel corriere-
, te de un buen film americano), y oe-
met...amen/o actuada por tan elenco
dende. por supuesto. se distlie7nett
Bldney Poitiers (un derivado de elig-
!sisad perenne, como ademen)) y liad
que ao pone hlstérico de lroPecle•Icla•N.da dernas:ado grave, si la notarle-
dan ene ahoye tiene Al e -, lor rie
nnche no rohrlera más y más exigen-
tes a sns nutrídos nábliciot.
Irf”áiTvel !e carca1/14a nerviosa del
cnrecter Norrnee neirlsoin cuando vio
ce-saernie su 11m! también le san-
ea.' sarcástica de Stokely CarmichaeL
se•e e! camelo ele gator esto, de buit-
re voluntad. PM" hUbieffe crusirdo
ver la cara de Ar41,ur Pena. drr.e.ne
Bonnle an(i Clvde, eetvere Oscarde la Arsidermia, él y no el T.15.1 ser*
encuentre al asesino de 1.uther
>lamedor. a las le. 1eal5, 1111
5)
14. R. a..
I 'ION	 (Secret AgentusEsPERAIM Z55, Despera-
te Mission, Gran Bretaña 15881.
Mucho antes de James Bond, el
agente Z55 ye desbarataba los brs..
s'Yendo. planes de una crganiza-
ción secreta de Hong Kong. Espía
primerizo, de corto vuelo y escasa
acicalamiento. no podía pretender
otra cosa que este film desleído y
rutinario que le brinda el desceeo-
tido ~en' Robert B. Whits (Ra-
dio City, a las 17.15 y 20 A g.
cuma x NIA
	(Jonas, Alerria-
ma Occidental
1957). A veccs el arte de vanguardia,
el que pretende d1antars4 al tiem-
po, dirigirlo, resiste con menos ente-
reza el aso de los años que el mái1
érrnco de sus coetáneos. Este
ejemplar,
	 do en uno de los
period de rnayr chatura del
alemán. no
	 la regla. Pensado
a la manera d 1 tcflro expresionista,
con torturados recitadores entre bala-
lelas (o anda sonora. le
da) que explican la peripecia.
arrastra pen mente la dell-
carga de ori alidad que le
su director Ottoinar Domnick.
o 5Jempre es licito usar a la poste-
ridad corno objeción en estos
pero el extravío de la empra pare.
ce ejemplar. En lugar de
aprehenaión de la realidad
dieta y trivial por la
paria el ci
Nouvelle Y
nick elabora un
¡Cree que le car gan
can iy a veces,
	 di na
cosmiedmica2),
nombres bíblicos y se code directa-
mente con Dios. Pero si los símbolos I
son ambiguos por definición, la
vn
redimir
dispares
le
rtan
Sión no
del
de
hombre
moirteese,"
se tia mildo
ARECIDO
ran Bre-
men
[apees, que
ger sobre-
eva con una truculencia ardua y
sobresaltada. que nodesfallece has-
fa el mismo niace. Las piezas
son propuestas por la pareja Camba
Lynley-Keir Du al
Laurence Olivier una ni
raptada, ases
sucesivamente, se
a poco en un en
ue conserva
rumbo galería de
es el astuto Preminger. Sabiamente
duado la Canana de
Re revelaciones, el relato
ne un ritmo tenso y percU-
tivo: el mora!~ de bravoure final,
que no le hace ascos al incesto y
a la uizotrerda convencionales,
llega en el punto exacto, calcula-
do micro icamente. Como buen
prestid igitador, Premmger atrae y
distrae alternadamente nuestra
atención (con elementos tan bri-
llantes como las tortuosas figuras
secundarias del elenco: Martita
Hunt y Noel Coward, brillantes),
pero el resultado está tan lejos del
arte como sus juegos de manos de
Ja lel-vinilo. (Ca)ifornia, a las 18,
18, 20.5 y 22.15 horas).
au vea es el pecado mi-
alizador no
interpretaciones:
mismo derechol
ficado, no conta-
confu-
amento 1
de la
la am-
ntorrias
ncieneht. (Re- 1
0 y 22.403
J. I«.
CIERRAS
Ea Federación Mundial de Trabalado-
res Científicos en su reunión anual que
tendrá Inger en Saint-Cergue (Sulza),
del 23 al 29 de setiembre del corriente
ano, ha de realizar un homenaje espe-
al a Federico Jollot-Curie en el décL
o anliersario de su muerte. Jollot fue
o sol mente el descubrid-or —junto con
esposa— de la radioactividad artifL
chi, por to cual obtuvo el Premio No-
bel, slne además un luchador por la
y. a la vea, la personalidad mas
c	 durante el período Inicial de
/ es de la F.111.T.C. Esta ha fija-
, como tk mas centrales para consi-
.. ,•ar Igua'mente en La reunión Indica.
<9, la acción en favor de Vietnam y la
acción en favor del progreso científico
de los paises subdesarrollados.
Se ha comenzado a publicar en Méxi-
co. Critica, upa revista hispanoamerica-
na de filosofía que ha centrado sus
primeros ~eme en ternas de filoao-
fía en general, de fllosolla analítica y
le filosofía de las clenciros. Su comité
e redacción está integrado por Alejan.
dro Roas!, Fernando Salmerón y Luis Vi-
dor°, investigadores del Centro de Es.
indios Frosóficos de la Uni‘Jrsidad
N.A. de Ménico. Sin embargo, Crítica no
es una publicación oficial sino el re-
sultado de una 'iniciativa personal con.
junta de los Investigadores indicados, y
cuente por otra parte con una amplia
calificada colabonsción internacional.
Recientemente. el Centro para Inves-
gación de los Prebernas Afro-asiáticos
de la Academia Húngara de Ciencias
pubtlró n su serle Estudios sobre los
paises en desarroro, y en español, un
opUseplo r1 ,1 profesor Joraef Bognár so-
Prioridades en la investigación y
apíceemn de lee ciencias durante
desarrollo económico. Dicho centro
unclona desde mediados de 1963 y es-
tudia los problemas que indica su de-
orninacIón, pero sin limitarse por ello
caso de las naciones afro-aslaticas.
truhnjo de Bognar es un estudio
reii	 'i.-de una perspectiva socia-
lista de un terna que reciba creciente
atención en escala mundial.
Charles C. Laurdsen, el primer físico
uci.er,r que produjo neutrones con
partículas aceleradas artificialmente
(para ello empleó en 1934 un disociador
atórn'co de su invención) murió el pa-
sado mes de abril en Pasadena (Cali-
forn'al, Tanto este aporte fundamental
,mo su labor posterior (formó parte
"los c'entificos de la bomba"), con-
tribuyeron a acelerar las primeras ex-
os iones atómicas de notoriedad.
A fines de abril se probó subterránea-
mente en el desierto de Nevada un
nuevo artefacto nuclear, Se trata de
una bomba de hidrógeno de un meea-
tón que segun la prensa noricameica-
"ha h - cho it , sior'a", ya que ea el
más erande explotado hasta el momen-
to en el tarr'tor'o naclonal. Hubo pro-
testas (ci - soaa.e) por parte de clentitl-
cos y	 s,ntrcales que ternian
(mo,“mlentoe	 tl,^rra y
ecton rnd'activos). Por ahora se 'ti-
ent/e e" ando "of alme nte- que
do esto es previsible.
EGLii4Tial3
años anteriores fue muy activ
a Asociación para el Progreso de la
Ciencia. R , su'tó entonces eficaz pro
rnr,'or' iler.°711rion aspectos de nu , stro
incipiente desarrollo clentilleo„ Ahora
actúa. ,, Se. ha disuelto? 51 ha sido
, ¿su tnIsión eat,5, ya cumplida en
pais," o es del lisso infundirle nue-
va vida?
Conocidos son el trLat,e nril,„cn y 1
hislorla del Conseja Nacional de
InvestigacIpms Cientificaa y Técnicas,
La 1 v ,, rsidad de la Reonblice. 1,170
de su parte todo lo posible. rara Ciyle
el n ii—itdsano fPricionara eficarm , nte y
se 11T, rara de sus malformaciones con-
génitas Nada se pudo hacer. Desrle
hace un tiempo el Consejo se halla de-
nintecrado y no tiene ar•qvidal ron
-a-
cida, si en que puede decirse que real-
mente subsisle. ¿Qué planes tiene
actual r,ob! - rno, y mas concretamente
el Ministerio de Cultura para promover
su r-or--n17ación racional y damrlo de
loe medfne finaneteros nue une leetl-
tucIón de esa naturaleza mquieref
• ramo canevare Di-
  rector del
Departamento de Biofísica y
Profesor Titular de la mate-
ria en la Facultad de Medi-
cina. Responde a las preguntas
de MARCHA iniciando así
una serie de entrevistas que
versarán sobre aspectos varia-
dos de la actividad científica,
de sus presupuestos y de sus
consecuencias.
róMO de/imitaria el campo de sodisciplina?
‘1"'
La Biofísica es la zona de en-
cuentro de la Física y la Biología En
una acepción restringida e inmediata
aparece tratando del aspecto físico de
os hechos y fenómenos biológicos y
se le incluye, como una de las Ciencias
Fisiológicas. Con perspectiva física, la
Biofísica no es sino Física aplicada a
los problemas biológicos, pues un físico
puede tornarse biofísico sin abandonar
sus modos de elaborar y adquirir cono-
cimiento.
Lo que interesa destacar es que al
aplicar la Física a estos problemas se
introducen, de hecho, los conceptos, los
métodos, el lenguaje y las técnicas de
esta ciencia en la Biología. Si bien la
aplicación de las técnicas físicas tiene
antigua data y amplio uso en Biología
-valga el ejemplo de la microscopia
en sus diferentes formas— el avance
moderno de la tecnología ha dotado a
las técnicas físicas de un tremendo po-
der invasor y de una aplicación casi
universal en las ciencias biológicas.
De mayor significado es, tal vez, el
aspecto rnetodológico y de lenguaje. El
método hipotético-deductivo y su for-
mulación en lenguaje matemático in-
vade las ciencias biológicas, preponde-
rantemente por el sector de la biofísi-
ca, quizás porque resulte éste el sector
en el cual su aplicación sea más pro-
picia. Los biofísicos están en situación
de contribuir a la constitución de una
biología teórica cuyo desarrollo, a di-
ferencia de lo que ocurre con la física,
es muy pobre.
Además del aspecto físico de los sis-
emes biológicos y de las técnicis e ins-
mentación físicas de aplicación en
diversos sectores de la Biología, con-
ciernen también a la Biofísica el estu-
dio de las situaciones que derivan de
la acción de los agentes físicos sobre
los sistemas biológicos.. Para dar un
solo ejemplo significativo a este res-
pecto, mencionemos el sector de la ra-
diobiología.
¿Qué tendencias actuales operan en
ese campo?
BIOFISICA:
convergencia
de técnicas
y enfoques
nuevos
patrimonio exclusivo de la Biofísica, si-
no que es lugar de convergencia de la
Bioquímica, la Citología, la Genética
que a ese nivel contactan, se interpe-
netran y se fecundan. Los limites dis-
ciplinarios se borran, pues lo que real-
mente importa son los problemas que
admiten distintas vías de aproximación
y abordaje.
El estudio de los sistemas en totali-
dad está ganando en profundidad con la
introducción de los conceptos cibernéti-
cos de inforrnacióri, codificación y con-
trol. Estas ideas efectúan un aporte in-
dispensable para expresar propiedades
esenciales y características de los seres
vives, Puede otorgársele alguna razón
a lo que expresamos si repararnos en
el hecho de que estos conceptos han
vinculado  al menos formalmente—.
sectores del conocimiento tan aparente-
mente alejados entre sí como la trasmi-
sión hereditaria de los caracteres y la
actividad reguladora y de control que
ejerce el sistema nervioso, tanto en lo
concerniente a la coordinación de la ac-
tividad interna del organismo como a
gua interrelaciones con el exterior.
En uno y otro caso, genética y neu-
rofisiología, la información se organiza
y el mensaje se trasmite por medios
portadores completamente disímiles en
cuanto a su naturaleza física. En los
mecanismos de trasmisión genética, la
información se codifica en base a or-
denamientos moleculares con significa-
do. En el sistema nervioso, la infor-
mación se comunica y se codifica con
Un sustrato aparentemente mucho más
biofísico y accesible a ser explorado
con la metodología propia de la inge-
niería de comunicaciones, aunque tal
vez se almacene —nada se sabe de es-
to— en moldes moleculares suficiente-
mente complicados.
En esta etapa de la evolución del co-
nocimiento científico en Biología, el
biólogo —sea cual sea su rótulo dife-
rencial y los aparatos que use en SU
oficio— se parece algo, al menos en su
kactitud. al arqueólogo, que descubre
gutestimonios escritos de ntias civili-
zaciones cuyo lenguaje ir nora. Y se pa-
rece no sólo en su asombro ante los
hechos sino, también, en la certeza de
que en dichos códigos secretos reside
buena parte de lo esencial que le im-
porta conocer, al igual que en la avi-
dez y dificultad para disponer de nue-
vos registros para su estudio, que as-
pira obtenerlos cada vez más libres del
ruido perturbador que dificulta su lec-
tura e interpretación. Su inquietud lo
lleva incesantemente a la búsqueda de
nuevos métodos de análisis que ayu-
den a desentrañar el significado del
lenguaje codificado que explora.
El tratamiento holístiee de los siste-
mas biológicos se vale de ideas y mé-
todos: desarrollados en la ingeniería de
comunicaciones, requiriendo el aporte
de modelos matemáticos aún en pro-
ceso de elaboración.
¿A partir de qué formación básica es
posible dedicarse a la Biofísica?
A la Biofísica es posible llegar to-
mando como punto de partida una for-
mación en ciencias biológicas y com-
pletando ésta con estudios en profun-
didad y a buen nivel en Matemática,
Física Química-Física y alguna otra
disciplina cuya elección dependerá,
principalmente, de la orientación de la
Investigación científica que se proyecte
realizar.
Pero es posible llegar tomblén, y tal
vez el camino sea más breve, partiendo
ele una temeción ~ce ea C.ieadall
Siempre han existido en la actitud
del biólogo —biofísicos incluidos— ha-
cia su problemática, dos enfoques con
perspectivas bastante alejadas. Una de
ellas consiste en fragmentar el ob:eto
del conocimiento en partes cada vez
más elementales y sencillas. La otra,
en contraposición, toma al sistema en
su integridad, tratando de comprender
su comportamiento como un todo. Una
y otra actitud han fructificado. La ac-
titud analítica ha llevado al conocimien-
to celular. A la postura holista, totali-
zadora, se debe el concepto de evo-
lución.
La actitud analítica ha sido ambiclo-
sa y ha intentado, en el campo morfo-
lógico, describir estructuras cada vez
más pequeñas aumentando la potencia
del instrumento de observación. Este
procedimiento ha tenido inevitables
secuencias. El católogo se ha en-
contrado con estructuras del orden de
las macromoléculas. Va quedando, en-
tonces cada vez menos lugar para su-
plir libremente con la imaginación, el
significado funcional de lo que se ob-
serva. La imagen actual del citoplasma
es mucho más fisicoquimica que antes.
Las estructuras tienen más implican-
cias bioquímicas que ornamentales. St
mediante la ultracentrifugación se se-
paran eomponentes celulares por su pe-
so, vale más llevarlos al tubo de en-
sayo para estudiar su comportamiento
!y fotografiar su imagen ultramicros-
cópica para identificación y control/
que postularle gratuitamente funciones
viteles, porque la performance química
ritie auenan realizar in-vitro es lo que
está más cerca de lo que han de efec-
tuar en la célula viva.
No sólo la microscopia electrónica
permite acceder al biólogo al nivel mo-
lecular, sino que otras técnicas físicas
contribuyen a proporcionarle acceso s
este carnno de des-orean recieete y al-
thimo ritmo de crecimiento. que me es
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Irraetas y complementándola eon ests,-
dios de Biología, algunos de loe cuales
dependen, igualmente, del campo de ju.,
vestigación en que se vaya a trabajar,
Más de un camino de acceso es po-
sible y convendría, naturalmente, que
_la posibilidad de cursar una licenciatu-
rei de Física con orientación hacia la
Biología resultara efectivamente ope-
rante y permitiera la capacitación si-
multánea en Matemática, Fisica y Cien-
das Biológicas. Ya hay jóvenes que lo
están intentando, entre nosotros.
Concuerdan con lo precedente estas
ejemplos. He visto en Inglaterra, a es-
tudiantes de Física que proyectaban su
doctoración en Biofísica realizando una
gdntribución original a la investigación
científica en este campo y he visto,
asimismo, en Suecia, que se forman in-
vestigadores en Biofísica efectuando la
tesis de doctorado en un tema biofisico,
tras haberse graduado de médicos. Mas'
en particular, algunos de esos médicos
hacían estudios ultraestructurales utili-
zando como técnica la difracción de
rayos X. a
En nuestro medio, en razón de la
orientación profesionalista de la Uni-
versidad, la gente que trabaja en Bio-
física ha sido extraída de las carrera»
profesionales. Proviene mayoritaria-
mente de la Facultad de Medicina,
existiendo también un aporte significa-
tivo de personas con formación previa
de Ingeniería, que nos interesa preser-
var e incrementar aun más.
Aquí, como en cualquier otro campo,
lo importante es no cerrar caminos
permeables ni inventar trabas.
¿Cómo puede mejorarse /a formación
de investigadores en Biofísica?
Personalmente pienso que la forma-
ción de científicos en esta disciplina
—y en otras ramas científicas básicas--
se verá muy favorecida en la medida
que nuestra universidad se estructure
como tal y desarrolle sus institutos
centrales. La creación de un instituto
central de Física elevará significativa-
mente el nivel en que habrá de culti-
varse esta ciencia fundamental, a la
vez que incrementará el núcleo de sus
cultores.
Para el desarrollo de la Biofísica, ce.
mo para el de cualquier otra ciencia,
es necesario contar además, como es
sabido, con lugares de trabajo decoro-
samente equipados, cargos aceptable-
mente remunerados, recursos financieros:
- para costear la investigación., becas de
perfeccionamiento, material biblealgrio
tico actual, etc.
El éxodo de científicos al extranje-
ro, ¿constituye un peligro para su dis-
ciplina?
El éxodo de científicos es, por aho-
ra, una amenaza más potencial que ac-
tual en nuestra disciplina. Cierto es
que hace unos diez años emigró a V ,,, -
nezuela mi antecesor en la cátedra de
In Facultad de Medicina, pero tambian
es cierto que ninguna de las personas
que se dedican a la Biofísica en nues-
tro ambiente está buscando o esperando
la oportunidad para emigrar. Más aun,
los que -han salido a perfeccionar su
formación en el extranjero —experen-
cia decisivamente favorable— o pro-
yectan irse con el mismo fin, lo han
hecho pensando en volver. Precisamen-
te, mi principal preocupaCión en estos
días es que la universidad pueda con-
tratar a una biofísica que retorna a
Montevideo con su titulo doctoral obte-
nido en el "Max Planck Institut ¡l'a'
Biophysik" de Alemania y que regresa
a pesar de que no tiene, en este mo-
mento, cargo efectivo en el Departa-
mento que garantice y comprometa su
reintegro. Claro que, como hemos di-
cho a la Comisisn de Investiga'..
Ceintífica de la Facultad, resolver o
no esta situación implica efectuar ulia
opción. Si es contratada se opta par
retener los valores científicos nac ,,o-
nales. Si no se le contrata se está op-
tando por la pérdida. No me cabe du-
da que la contratación representa, eni
el caso. los intereses de la cultura.
Personalmente pienso que si nUeStroS ,
científicos emigran, el factor determi -
nante es más un rechazo. consciente o
no, per parte del medio que les niega
recursos para trabajar y subsistir aquí.
que la atracción promovida por los me-
jores salarios o los laboratorios de luja
que les ofrecen desde el extrardero ,
Nada indica que el espíritu de sacri-
ficio o el arraigo de los inveetigadores
sea inferior al del resto de los habi-
tantes del país. Tampoco parece Prl-1-
dente que el país no sea consciente de
que necesita retener. más que nunca
docentes de nivel superior. Investigndo -
re" y técnicos qua tanto le cuestatorna"
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Alejandro Apolant, 'natural'
ciudad de Belgard, Alema-
pero "avecindado" en nuestra
capital desde 1936, acaba de publicar
la segunda serie de Padrones Olvidados
de Montevideo del Siglo XV/II (1), co-
secha subsidiaria Cfe Importantes docu-
mentos coloniales, logrado en el trans-
curso de las pacientes Y meticulosas
investigaciones que fundamentan su
Génesis de la Familia Uruguaya, el mo-
numental compendio que hoy nos per-
mite saber con certeza cuántos eran,
quiénes eran y de dónde procedían
los ecuménicos integrantes (colonos,
soldados, comerciantes y dependientes
españoles, portugueses peninsulares y
brasileños, forasteros americanos, In-
dios tapes e infieles, mestizos, negros
y mulatos) de la "materia prima huma-
na" que constituye el basamento étni-
o y social de esta pequeña nación lla-
mada Uruguay.
La compulsa y confrontación siste-
raaticas de partidas parroquiales, ex-
pedientes judiciales, protocolos, poderes,
contratos, escrituras de venta, pleitos,
padrones, listas militares, del Uruguay
y otros países hermanos, han permiti-
do al Dr. Apolant reconstruir la inte-
gración de los núcleos familiares con
sus dependientes (compañeros, prote
gidos, arrimados, esclavos, peones y
changadores), de "todas aquella.s fami-
lias que vivían en Montevideo en los
40 años que van desde su fundación
hasta mediados de 1767, con la posible
excepción de algunos soldados casados
que vivieron cierto tiempo en la ciu-
dad, pero que la abandonaron después
de algún tiempo y no tuvieron hijos,
o por lo melles no los tuvieron en
Montevideo".
Las dos series publicadas de "Padra-
nes Olvidados..." comprenden. por or-
den de fechas: "Copia de Vecinos de
1743"; "Lista de Vecinos de 1747"; "Pa-
drón 1751" (tasación del patrimonio in-
dividual de vecinos y militares para
prorratear los gastos de la guerra re-
ciente contra los indios minuanes, en
la que se discriminan 3 tipos de inmue-
bles y 4 clases de semovientes); "Lista
de Vecinos de 1761" (nómina de los
hombres aptos para el servicio militar,
según "Compañia de Vecinos" 
-257-,
"Compañía de Forasteros de la ciudad"
--84 , "Compañía de Forasteros de lajur is dicción" -213-, "Compañía de
Pardos de - la jurisdicción" 
-52---, y
"Compañia de Naturales de la ciudad
y su jurisdicción" 
-70-; "Censo de
1769" (dispuesto por el Cabildo según
'el número de este vecindario y foras-
teros, sus ganados, terrenos, número de
hijos de familia y demás accesorios...");
y "Padrón Aldecoa 1772/1773" ("Padrón
General de los vecinos y residentes de
esta jurisdicción, hecho por mi, Dn.
Antonio de Aldecoa, teniente veterano
del regimiento provincial de caballe-
ría de Bs. As.; con expresión de los
pagos a que corresponden, dispuestos
por el orden de las tres compañías de
vecinos, fincas y arbitrios de que cada
uno vive...")
Aunque el Dr. Apolant ha hecho uso
de los datos de estos padrones para
complementar las referencias persona-
les de los integrantes de los núcleos fa-
miliares y componer el "Resumen Es-
tadístico" de su obra fundamental, co-
mo los ha utilizado sólo con fines ge-
nealógicos y demográficos, esta rica
cantara estadística, ahora despojada de
escombros y malezas, gracias al celo
de este investigador ejemplar, permi-
tirá sin duda a los estudiosos de nues-
tra historia económica y social, llenar
sendos vacíos de información, corregir
errores y revisar conceptos.
LA oportunidad resulta propicia parareferirse a un par de aspectos de
nuestra gestación nacional, que
el estudio de estos padrones nos está
Permitiendo aclarar Algo hemos ya
anticipado en las notas ampliatorias de
la nueva edición (1967) de Hombres,
Tierrasji Ganados.
Del análisis de la composición del
Patrimonio global de 93 vecinos que
registra el Padrón 1751, se deduce cla-
ramente que los colonos montevidea-
nos, a pesar de su larga tradición agrí-
cola -38 de las 44 familias fundadoras
eran canarias-, estaban orientando sus
esfuerzos productivos hacia la cría or-
ganizada del ganado bovino.
Satisfechas las necesidades de la mo-
destísima población y de la guarnición
Militar de la plaza, los excedentes agrí-
Cola, de las chacras del Miguelete
tenían posibilidad alguna de ser eicpor-
Iedos, mientras que la venta de los
eneros al pelo, aun al bajo precio que
Por ellos pagaba Alzáibar. exportador
lateo. permitía adquirir los muy caros
Pero Imprescindibles géneros que aquél
Introducía desde España y acumular,
ademán. algunos menguadas ahorros
qn1j lan destinarse, preferentemente,t la	 pra de esclavos -motores hu-
manos que se dedicaban a la produc-
ción de bienes y servicios negociables,
y que redituaban alrededor del 20 %
anual- y la contratación de diestros
destajístas corarnbreros. El trabajo de
esclavos y destajistas, y la apropiación
de la pródiga espontaneidad pastoril de
la comarca, constituían los medios más
eficaces para lograr una rápida y se-
gura acumulación de capitaL
Representando las "Casas y Sitias"
donde vivían, el 42,9 del patrimo-
nio; 12,5 las "Chacras" con sus cultivos
permanentes; 3,3 los terrenos de "Es-
tancias"; 13,7 los "Esclavos"; 2,3 las
"Ovejas"; y 1,2 las "Yeguas", estos 93
vecinos de 1751, contaban ya con el
24,1 % de su capital en "Vacunos". Sin
embargo, el número de cabezas (14.983)
era aun muy reducido; apenas poco
más del doble que las 6.000 vacas que
se- les había repartido 21 años atrás
(18-10-1730), a 22 de las familias ca-
narias y probablemente, menor canti-
dad que la que entonces podían tener
las 44 familias fundadoras.
Este precario aumento del ganado es-
tante se debía a la escasez de tierras
de pastoreo, las que habían sido mono-
polizadas- con olvido de aquellas dis-
posiciones de las Leyes de Indias que
limitaban la tenencia de la tierra-, por
4 6 5 privilegiados, a cuyo frente se
encontraba Alzáibar; quienes, median-
te la simple denuncia y el "real am-
paro" habían ocupado, entre los afluen-
tes principales del Plata, San José y
Santa Lucía, los rincones o bolsas más
estratégicas para el encierro y faena
de los ganados cimarrones que pro-
creaban libremente, dentro y fuera de
la jurisdicción de Montevideo. Además,
los changadores e indios minuanes que
operaban para los portugueses de la
Colonia, haciendo sus entradas por Ca-
sepa y Santa Lucía Chico, habían man-
tenido acorralados a los colonos, den-
tro de un estrecho semicírculo inme-
diato a la ciudad. Muchas de las es-
tancias que se habían repartido enton-
ces hacia Los Cerrillos, Canelones y
Tala, se mantenían despobladas, pero a
partir de 1760, fecha en que se estable-
ció el fortín de la 'frontera", entre el
Santa Lucia Chico y el Pintado, la
situación comenzó a cambiar. Desde en-
tonces se repartieron, a los hijos y yer-
nos de los colonos fundadores y tam-
bién a indios y mulatos, numerosas
suertes y medias suertes de estancias
en la "otra banda del Santa Lucía".
Gracias a la publicación del "Cense de
1769", podemos conocer ahora el incre-
mento que logró la ganadería organi-
zada en los pocos años que van desde
175L
1751 (93 ve
Total Promedio
Vacunos	 14.933
	 161
Ovejas	 7.500
Yeguas	 3.028
1769 (105 vecinos)
Total Promedio
Vacunos
	 ...
	 175.593
	 1.672
Ovejas	 69w
Yeguas 18,265 174
PARA conocer mejor los pagos de "elotro lado del Santa Lucía",
"Arroyo de Pintado", "Arroyo de
la Cruz", "Arroyo de la Virgen" y
"Arroyo Carreta Quemada" debemos
acompañar ahora, al teniente de vete-
ranos don Antonio de Aldecoa. En la
estancia de Miguel /Terrera ha termi-
nado el empadronamiento del pago del
"Arroyo Tala" (,principios del año
17737) y cantina ai trabajo en la so-
tecla "del difunto Vicario" (Dr. José Ni-
colás Barrales), actual Rincón de Al-
bario del departamento de San José,
que tenía el sugestivo nombre de "Ta-
peras de Santa Fe" (acaso porque en
ese rincón había levantado sus "rancha-
das" algún empresario de vaquerías de
Santa Fe?). Lo atiende el encargado
de la estancia y el teniente Aldecoa
anota: "Al cuidado de Cristobal Callor-
da (2), natl. de Portugal, su edad 51
años, casado, con 9 hijos, los 6 varones,
Francisco, de 22 años. estudiando en
Bs. As.; Bartolome de 20 y Bernardo
de 13, solteros, los restantes de menor
edad". Como la nómina prometía ser
larga. Aldecoa debe haber pedido para
sentarse en la mesa grande del come-
dor y habrá ordenado a su asistente
que aprontara el mate, Éste es el re-
sumen de ia gente que "paraba" en
aquella estancia del difunto vicario:
3 indios chanaes, 1 viuda y 2 solteros;
5 indios tapes, 1 viudo y 4 solteros; 1
indio "tucu.manés", soltero; 2 indios de
Buenos Aires, solteros; 1 indio portu-
gués, soltero; 4 indios, uno de ellos ca-
sado, con un hijo de menor edad; 3 na-
turales de Buenos Aires. 1 casado sin
hijos, 1 casado sin la mujer y 1 solte-
ro; 2 naturales en Sto. Domingo Soria-
no, casados "en su pais", 1 vaquero;
1 natural de Maldonado, soltero; 4 na-
turales de Portugal (Río Grande o Co-
lonia), 1 casado en Sto. Domingo Soria-
no, capataz, y 3 solteros. desolladores;
2 naturales de Santiago del Estero, sol-
teros, 1 desollador; 4 naturales de San-
ta Fe, solteros, 1 de 70 años, arrimado
y 1 desollador; 2 naturales de Córdoba
del Tucumán, solteros, desolladores; 1
natural del Paraguay, casado en su país,
carpintero; 1 natural de Corrientes, sol-
tero, carpintero; 1 natural de Mendoza,
soltero; y 1 mulato, casado, con 1 hijo
menor de edad. Cristóbal Callorda, ade-
más de encargado de la estancia, era
faenero de cueros, en aquel momen-
to en "los campos del arroyo Marrincho
y cerros de Ojohnín" -seguramente
para Alzáíbar- y tenia tropa de ca-
rretas.
Hemos resumido los datos del Padrón
Aldecoa, para la zona de pequeñas es-
tancias delimitada más arriba, como
sigue:
u
fi
Menores de edad de uno
	
u otro sexo ........... 1011
	 27,7 •
Teniendo en cuenta algunas dele
nantes raciales y políticas le la época,
la clasificación de esta población sería:
1 - Vecinos
	 ahelea y
criollos de Montevideo 72 18,7
2 - Espadoles europeos, no
vecinos
	
.„..........
	
7	 1,1
3 - Extranjeros portugue-
ses (mayoría del Bra-
	
4 -Forasteros de Para-
	 7,2 o
guay, Corrientes y San-
ta Fe, probablemente
en su mayoría mesti-
zos hispano-guaraníes 109 27,9 a
5 - Forasteros de otras
ciudades ríoplatenses 50 12M_
6 -Indios tapes cristianos
de los pueblos de Mi-
siones 50 12,8
7 - Indios charrúas, cha-
	
naes, rninuanes, etc. -	 57	 14,6
8 - Mulatos americanos y
portugueses (y un úni-
co esclavo) ...„.„ . 15 4,1
390 100,0
DESDE las más alejadas comarcas delRio de la Plata, venían a la Ban-da Oriental los "hombres sueltos",
los insuperables diestros del caballo, la
desjarretadera y el cuchillo, en procu-
ra del trabajo y bienestar, que enton-
ces sólo podía brindarles la faena del
vacuno cimarrón que aquí abundaba.
Exactamente por aquella misma fe-
cha y por este lugar, habla pasado
rumbo a Buenos Aires "El Lazarillo do
Ciegos Caminantes" y contarla que vio
entonces -unos mozos de mala camisa
y peor vestido que se pasean a su al-
bedrío por toda la campaña, y con no-
table complacencia de aquellos Seirlí -
bárbaros colonos, comen a su costa y
pasan las semanas enteras tendidos so-
bre un cuero, cantando desentonada-
mente, con una guitarrita que apren-
den a tocar muy mal, varias coplas quo
estropean, y muchas que sacan de SU
cabeza, que regularmente ruedan sobre
amores". "Gauderios" llamó a estos mo-
zos, Concolorcorvo.
Pensamos que
	 rá ser tolerada la
excesiva extensión de esta nota que
debió ser tan sólo iina noticia biblio-
gráfica, sí se le asigna como propósito,
el reconocimiento público al Dr. Apo-
lant, por esta labor silenciosa de mu-
chos años, que tanto bien le está ha-
ciendo a la cultura nacional. Espere-
mos que muy pronto pueda completar
la publicación de otros padrones' de la
época colonial, que según tenemos en-
tendido yacen también "olvidados" en
archivos que no puede frecuentar el
estudioso no familiarizado en esta tarea,
(1) Separatas del "Boletín Histórico del
Estado Mayor del Ejército" N9 104-103
y N9 106-107 (Mout., 1966) y de N•
1013-lit y N9 112-115 (Mont.,
(2) Por este atractivo personaje llamado
Cristóbal Castro y Callorda,	 ecle de
"bandeirante" de las praderas, consu1.
tez: azai-ota 011 ("Apellidos de la Pa-
tris	 ), Apolant (0, P. U. 423) 7
Huascar Parallad* ("Eri la Q4j	 5 -
da del Yy"), 
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Es saludable, y corno tal lo saludamos, que un núcleo
trabajo busque integrarse, a través de una actividad
concreta a la comunidad cultural en que está inmerso. Ast,
la tarea que ha emprendido un grupo de profesores)
ceses del Uruguay y la Argentina, junto a algunos amigos
uruguayos, de publicar regularmente una revista literaria
bilingüe logra constituirse en un verdadero esfuerzo de diá-
logo en el que, cada tanto, sobresalen frases briliantes y
también —bueno es decirlo— sonidos más pobres en el
campo de la actividad cultural.
En el primer número, entregado a fines del año pasado,
sobresalía el artículo sobre Baudelaire de nuestro compa-
ñero Luciera Merner. En este segundo número que anee» se
publica, la selección de material logra un espectro más
homogéneo, un nivel sostenido de buena producción es el
campo de la crítica y la ficción.
El descenao de la Lb madrina, de Maria Inés Silva
Vila, eonstituon sin duda, un valioso ejemplo de le que
puede llegar a dar la novele que con él está adelantando.
Alain Labrousae, en su sobre Le "jeunew cinema
nena logra un vibrante soplo de lúcida autenticidad, que
integra dúdilmerate al conjunto de trabajos de esta.-
entrega.
Párrafo aparte merecen los grab. doe de Raúl Traasea,
por la calidad de la impresiOn en el prt-
pero que logran ahora una mejor reproducalón.
general monotonía gráfica de /a revista. weica
en tan enuespeional avente plástico »ara
adinnás. en este núnaero un-exquisito dibujo
am firma— que iluatra ei articulo de
Murena= aporta un poema ilusteado
estructura.
que ~beim" aunque tardíamente
exedento Entreoes Sr lo Licorne que
tentacióis de un estudio 'comparativo
Cabe advertir, sin embargo, que pro-
pasitos y re»	 pias	 rencian a estas das revístale
y que /4	 so	 en ea «refuerzo de íntegra-
Más cultural
	
Uruguay de esta crisis. Por-
que, como bien as	 o rial de este segunda
número. ni "qui ni en	 puede haber
literatura inocente.	 la pobreza,
al creador,	 soportarla.
a
". Aunque haya que pasar sobre —o ir
Ciertos mitos, elaborados hace medio siglo a partir
realidad distinta de la actual, peso que todavía conservan
su mágico prestigio.
Es claro que "la guerra contra el subdesarrollo no eit
realzará sólo en las universidades, pero taminia en eltai
tendrá lugar. Por eso es preciso estudiar objetivamente la
Universidad real de hoy y planear, exacta y osadamente, el
modelo de universidad que necesitarnos". Porque a la vista
de la actual y de su función esencialmente conservadora, a
veces ae nos olvida que una universidad también "puede
actuar mino agencia dm alteración ers el sentido de una
sociedad rads democrático y propresiste". De lo (Pie se trata
entonces, es de convertirla en "un motor auxiliar (no nen
que eso, pero por lo	 eso) de /aceleración dei progreso,
Tesis defendible en	 que loe poderes de ~aleen
no son meramente me ruma".
de	 sociedad sobre	 hserlsidsid adm ites alternativa,.
A partir de estas y otras reflexionen albeare propone
algunas directivas generales sobre el cuerpo de principies
que debe orientar la nueva reforma, articuladas esquemáti-
camente en 54 puntos. Cuando se publiquen loe materiales
dei Seminario que las disentid, un duda se harán útiles
otros comentarios. Por ahora, el lector tiene en este ágil •
incisivo librito, material más que abundante para su pro-
pia ~SI.
DANIEJe WAKSMAN eicemeiNCA
Dargy	 VERSAD NECESARIA^ (Ere os_
lenta, Els. ea..	 )_ venus mentales de les cuete-
?encime por Dar	 bía-ttee y ad» ~alio.
DEE3RAY. EL. JOVEN
Esta nueva eatrega (`) de una editorial que viene ca-
racterizándose por preterir la edición. de 	 ntea
mico. importantes,importantes, atea arando no me material muy ren-
table, abarca una serie de textos que cxaltribuyen a clari-
ficar la perronalidad del joven marxista francés prisionero
de la dictadura baliviana.
	 está prologado por
el peruano Ricardo Gadela —m	 del IDE y prime-.
mero en la airee/ de Liras-	 una relación en-
tre la aparición de una -"ames	 latinoamericana
y loa trabajos teóricos de Debr 	 artículo de
de la eraltarián	 contra
•	 de los PC en	 17
nuevo a
entre-
hacia
en su y ea
so, amismiamme que la amedi
terio con que in Academia y
t'itere' ¡electa • sus miembros
jeme tiene un alto almelfleado en
moneen tos actuales. Veo en ella
unidad del peneandento norteameri-
oreo. ~estado ea setos último*
tlenapoa ea motea de la guerra de
Yetnem per altos es,torea de In cul-
tura de su Pais. perteneciendo rae-
°hos de ellos a las 13110SUCdC41111 «ea
d. preside.
Al Seeptar distinción me ea
forzoso expresar coa claridad sil sale-
mera a la protesta de tanto* Lntelec-
tualea nartemunerricenos cuya opuse-
cela y actitud *como:dio también, In-
asá a la mayoría de les
com del
rico.
desgarradores
a nace. no
tilo para ios que,
como yo, sostenemos la razón
humanismo en contra de la La
y la violeta-te.
Aa Pdva. al aceptar la noble mils-
t'alelen de que rae hacen objeto la
Acaelcmla y el Instituto americanos,
Quiero Ncarlos que no podría re-
caer n1 la insignia ni el capten», co-
rrespondientes de manos de
embajador de loe Estadas Uuldos ni
en ninguna oficina que represente a
su gobierno.
Me sentiré muy honrado reciblen-
do el titulo oficial de manos del pre-
sielereta da esa Instituelmla e de cual-
quiera de sus miembros, entre los
cualee figuran admiradoa mioa como
Meleelee Cewlele Arthur Miller, o-
bert Lowell y tantos otros.. Pero si
este catete° en ele amarza esta-
blecldaa por eles inatItuclones fuera
motivo de rtlecultadee cu te seno,
aceptaré tambleri muy complacido, al
asi se dispusiera, que en otra opor-
tunidad más favorable se pensara en
mi nombre para tan honrosa desig-
nnelen,
Mientres tanto agradezco con SM41,-•(eón al señor presidente y a les miem-
bros de la Academia Americana e
Destituyo Naeloral de Artes 7 Letra*
su boni oaa Propotecten.
La saluda atentemente,
Pablo Neruda
de
trises propias
y esta
a nuestros d
Pero tal:obtén
la dignidad de
irania ea contra
malo mismo en que
de ser eino un esti
u.
le-
pue-
El los auspicios da la
Cultura de la Universidad. Darey Rilieíro dirigió
tuno Seminario sobre Estructura Univereitaria.
vokumen (") recoge la versión de las tres
s introducturias realieerlas por l. propio Ribeiro para
oro.
cuestZ4n de las
nuestra enseñanza superior renuer
en el orden del día de las inquietudes unsvern
ser de ello —o quizás, paradojalmente.
es notoria la carencia de un acometimien
del problema. Algunas inquietudes se han
(o aun ) era
bethsfera de un radicaalanzo
Ribeiro nos previene een
roques, conducentes a una mera
esto es, a la perpetuación de "la estrati
dependencia neocolonial por medio de I
Vieja". En efecto, actualmente
surnidores de Los productos de la civ
tras universidades reflejan esa condi
rico" (ingenieros y técnicoe capaces de
nisrnos que producen u
dos y notarios (rapaces
cho traducido de los
ver lo
&teles de enfrentarnien a u
refleja y a la eleyuntura internacional que nos induce ce
existir no como pueblos para si, sino como proletarios ex-
ternos de otros pueblos. Hay quienes dicen que nos quieren
condenar al atraso. La cuestión 150 es san sencilla.
convencido de que lo que quieren ea condenarnos
progreso reflejo". Y esta distinción no es por cierta
sutileza teórica: de aceptarse implica ida una reformula-
ción estratégica en la lucha contra el tutor
tic hoy puede —y debe— cu ionarse la vi
de ciertos trillos que venimos transitando desde hace medio
siglo. Ea probable que los vientos reformistas del 18 ya
no hagan crujir como antes al edificio del status. Ribeiro
lo dice: "Las soluciones de la Reforma de C
insuficientes... La renovación quinquenal de
tos docentes no resuelve la organiza de la
p" I; las mesas
cu ttad es en
de otras funcion
do en cem
del ideario
c o colT.Dieto de r
heti vea
da
ti
Unir
a
MAS QUE NEC
IMPRESCINDIBLE
Y
r un
etc.).
en 'definir las posibili-
dei'nizi4u meramente
ARIA
e
de esa fi
(*) Régis Debrar
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plazo en
mericarra
de teórico
noto de
e aún. debe ser
es un aporta
definitiva.
repor-
d del De-
la Re-
clusio-
praxis
mar-
ionart
hu-
n pn)r-
exate.
ATO SE'
rc-illa agrietadet?
llevarles • al
PREOCUPADO por los problemas del arte (re-side en París y prepara una tesis sobre el
retrato Flavio), Severo Sarduy ha intentado,
con su libro De dónde ,en loe cantantes (México,
Morfi:, 1. plantear en literatura la pregunta
por la cubarádad, adoptado para ello los ve-
hículoa de la moderna concepción estructuralis-
ta, EA n ;interior y primera novela —Gesto«.
1963— desarrolló con notoria inquietud formal,
a historia de terrorismo ambientada en la Cu-
ba de Batista. No existía allí, sin embargo, una
preocupación esencial por la "historia" misma,
ni por su • ificado político, sino por la expe-
imentación de una escritura que registrara, en
su función estrictamente literaria, las formas y
los ritmos de los acaeceres. Literatura gestual,
descriptiva, con algunos de los excesos de la
escuela objetivista, si bien predominaba en ella
ei 'tino —y no la estaticidad que acostumbra
recrear el nouveau reman—, llegó a agotarse de
todos modos en la descripción dinámica de los
"gestos" y lae formas de actuar, con que el au-
tor diferenciaba su estilo del de la escuela fran-
cesa.
A cuatro años de Gestos. De dónde son los
antantez se realiza ya en otras coordenadas, con
un rigor dirigido más voluntariosamente en nue-
vas direcciones, y, aunque de similar aire reno-
vador y experirrientalista, con una prestancia li-
teraria que revela en primer lugar la relación
simpática del escritor con sus motivos y proce-
imientoe. De la misma manera inaugura mo-
dernamente y al margen de la literatura arque-
típica que desarrollaron Ice románticos, la no-
ción de estructuras fundamentales (otros las ile-
on mitos) como canon de la matización ar-
tistica, integrándole a la vez la función investi-
gadora, recreadora y formulado del mundo,
e la asemeja al orden científico de las demás
iplinas (lingüística, matemática., antropolo•
gía) en que funciona el estructuralismo.
De dónde son loe cantantes parte, concreta-
r te. de la cultura cubana: sus tres narracio-
nes representan en sus tres estratos, la cultura
china, africana y española que, juntas, confor-
n la realidad de un pueblo. Hacia las estruc-
turas fundamentales se dirige y así intenta apre-
sar. separadamente, "lo" chino, "lo" africano y
In" español como partes de un compuesto. El
O ismo Sarduy ha dicho, sobre este libro: "Mi
ovela es justamente eso, una estructura. Es
otra respuesta, una respuesta más profunda (que
a dada en Gules), creo, al mismo problema de
siempre, el problema de la cubanidad. Pero
mientras que en la primera novela yo había
caído en una trampa de orden anecdótico, es
decir, en una trampa de orden histórico, aqui
119Y otra respuesta que no es de orden diacró-
nico sino sincrónico. Hay en ella al mismo tiene
Po signos de muchos nivelen, ea decir, muchos
etOS de lenguaje. Cuba aparece en esta no-
como una superposición de tres culturas
que son, por supuesto, la española, la africana y
la china."
Muchos riesgos de la aventura se traslucen
estas palabras, precisamente al adoptar la
fl de la vida humana como estructuras que
arrollan y al negar la historia como una
eión, en rigor, de las 'mismas. Pavese
ambién de la enseñanza de la antropo-
g de la comprensión cultural de loe mitos,
luego adaptar
	 estructuras de compor-
nto histórico al mundo presente y rendirlo
de lee modo en su la mitología. Sarduy encambio renueva km
	el, acepta
 un novísi-
ano eistema, pero ad
	
«in modificar, las en-
señanzas y loe contenido. de la antropologla
"iericana. Ad, batirla que comenzar por negar
ses felón" 4, eetructuraa culturales
—china, aflicana, española— para entender lo
cubano como la disolución de todos rus aportes
y la creación —la síntesis— no tan mecanicista
de sus forMas de ser. Por e,sto la novela aparece
artificialmente escindida en esos tres órdenes
que pretenden, en primer término, la exclusivi-
dad en la conformación ' 'ca y cultural, y en
segundo, aceptan la realidad como una suma,
una funcion cuantitativa que se ha dispuesto
en estructura.
Ya no en la búsqueda cultural. sino en el
restricto nivel de lo literario, fue Roland Bar-
<hes quien relevó el valor innovador de la no-
vela. En su reeeña 4 * deada a De dónde son los
cantantes señala su mayor aporte, desde un an-
gulo sin duda ajeno: desde la literatura francesa
tradicionalmente atenta a los contenidos antes
que a la palabra. Por el contrario de esa tradi-
ción, aunque al margen de ella, Sarduy ha in-
tentado revitalizar la palabra reconquistando en
el proceso, corno quiere Barthes, el placer del
lenguaje. No creo, sin embarga, sino con segu-
ros límites, que p a aqui hablante de -sa-
brosura verbal" del- mi o modo que ha de en-
contrársela en los intermedios de Un oficio del
siglo XX o en todo Tres nietas tigres para
mencionar seto a su coetáneo Cabrera Infante.
LO innegable en Sarduy es una "sabrosura-
se puede) "imaginativa", que respondiendo a la
inspiracian gestual, se ha liberado de la adus-
tez de su primera novela para aeccrier a las
metarnortnars de la realidad y. en ella a los
cambios, de forma: a les 1mgenes Enclac yen-
la: la justifica. Por
eso los edi
	 Techo de la ballena
han encargado al colombiano Jorge Za-
lamea
	 Antologia de la poesía vietnamita
tiente, a través de la cual se siente,
como a dicho el austólogo. "un intenso amor
por su patria, un anhelo de dialogar entre
los manos separado, por el rice una fer-
vorosa urgencia de sentirse otra vez unidos
en la pequeña aldea. en el arroatal anegado.
junto a les flancos del al ale, en la cabido•
en que rayones la rueca".
Hay noches
en et corazón de Hanoi
tan dulces como el seno materno.
Veo a la dudad hendirse en dos.
¿Va a caer una mitad de ella?
Tiendo los brazos para retener loa muros.
Hay noches
en que sobre la 1.1 ura
sopla el viento aterciopelado.
Los ca.m	 divididos
ee extienden hasta el infinito.
¿Por qué está en llamas la mitad de los
!arrozal..
solamente estructuras,In,tres epios-
novela son snetafora.s, descubrimiers
és de la imagen, de aquello que in-
, t elucidar. Más acá del ludisino de un llor ,
gea (donde se ha nutrido sin duda) de
	 Cí,.3
brera Infante, Sarduy accede casi d	 tamento
A la consagración de lo poético. E...sto es cone
cienbe y casi explícito e» el segundo epi
"La Dolores R den", cayo desarrollo narra.j-
vo e urepa., sobre el desiarroJI0 de un poen ..a.
inicial que le sirve de epígrafe, ,de clave y d€
hilo conductor. Clwo, Saeduy ha legado a eso:
en la negaciOn e,structuralista de 3o histórico, )
así la novela se euenta. "110 en. C1 Orden (trono-
IC:gloo s'ido en el del
	 'Ina, que es, después de
todo, el verdadero"; sea o no este el orden ver-
dadero, lo cierto es que señala la presencia de
una voluntad renovadora, de uaa búsqueda ra-
dical de soluciones formales al 1 ,„yinet-io de la
novela.
El tercer episodio, "La erils: . ada de Cristo en
La Habana", apela a un cielo de transforma-
ciones como fondo al decurso inmediatamenti ,
cronológico de sus dos protagonistas principa-
les. Todo cambia, todo se traneforrna, como
través de los siglos 'se transformaba el Orlando
de Virginia Woolf: /a peregrinación que lleva la
imagen de Cristo hasta La Habana, parte de
la España árabe y sufriendo sucesivas muta-
ciones llega a los brillantes anacronismos (ne-
vadas, subterráneo) en la Cuba tropical. La ri-
queza imaginativa es mucho mayor aquí, y el
mismo episodio desplaza las innovaciones mas
fáciles y convencionales del resto del libro. La
sola imagen de Cristo sangrante, que va pau-
latlnamente corrompiéndose, la compañía de
esos dos personajes metamorfoseados —Socorro
y Auxilio—, diseñan el capitu/o con los trazes
del grotesco y recuperan para la novela su ver-
dadera dimensión imaginativa. Allí también
junto a /a corrupción que delata escandali7a-
(loramente tcon el escándalo enseñado por Crís-
to) la conupcien simbólica del cristianismo, se
atreve a otros gestos de la deja (el gesto
aristocr'atico: "La verdad es que no estaba he-
cho para el proletariado: el tumulto L asfixia-
ba". o la ironía ante el gesto de sublimación
Ciática. "Entraste en mí. Me ungiste la tonsura
y dejaste en las brasas los sentidos"), a través
de los cuales momentáneamente 1..e reconcilia
con el régimen mas tradicional, y rechazado, la
historia.
Y acaso la razón está allí: mientras la cul-
tura china, en "Junto al río de cenizas de re-
wa". es el umbral barroco al ciclo de tran.sfor-
maciones <el libro está dedicado cripticamente:
"A la Salamandra"), y el segundo episodio in-
tenta, desligado de su contenido común, resca-
tar lo africano si el mero ritmo de /os acon-
tecimientos. es ante la cultura es 
- ola que de-
be apelar a la -historia" de Cristo, o simple-
mente a la historia. Allí puede vislumbrarse
—por toda la riqueza humana del motivo, por
su obligada multiplicidad de connotaeiones nue
éste ofrece  que ha comenzado a dar la res-
puesta, que empieza a saberse de dónde pre-
venían los cantantes.
Bajo el techo de una choza,
al calor del fogón,
una cestada de batatas
exhala un humo suculento.
En torno a mí. mis camarada..
¿Por qué desesperar esperando
a tantos otros que no <están aquí?
Hay noches
sobre el dique, al claro de Itusa.
en que nuestro beso. !amiga mial
embriaga al mismo cielo.
¿Por qué, pues. súbitamente
se ha helado mi corazón?
¿Por qué parte a lo lelos
en busca de /a otra mitad?
Hay noches
en que lo. pájaros vuelan contra el viento.
veo, aparejados, muy alio
en el azul.
¿Por qué voltean en el aire
como mis pasos en la tierra?
Falta bajo
	 pise
la	 ad be mi tierra.
Tantas noches.
tantas noches.
sentí	 rae mi corazón
Le faltaba una mitad: el Sur.
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CARTAS DE •ECTO1ÉS
POLONIA Y EL S ONISMO
Los medios sionistas han desatado en los úl-
timos tierripos una Intensa campaña contra la
República Popular de Polonia, acusando a su
gobierno de practicar el antisemitismo. La ver-
dad es muy otra y basta recurrir a informaciones
de primera mano -y no a las tergiversaciones
de las agencias octicivas al servicio de 1 ene-
migos de la Polonia socialista-- para saber de
qué se trata.
El gobierno de la 11.P,P, y el Partido Obrero
Untfi o Polaco han condenado cori
ha activi	 de	 círculo% que so pretexto
de defender la 'herencia cultural nacional" y
la "libertad cultural y científica" han Inducido
a sectores d revenidos e inmaduros del estu-
diantado polaco a organizar manifestaciones antí-
gubernamentales, hostilee al 	 ema socialista.
Entre	 instigadores de dichos sucesos se ha-
116 un grupo de estttdíantee de origen Judío. ideo-
lógicamente	 bree al eionisrno, que no per-
donan al gobierno	 su reprobación de la
guerra iniciada por	 el el 5 de junto de 1967.
Afirmar. corno lo hacen los medios Monistas
y las gobernantes iszt-..eites, que el gobierno rio-
lsco intenta trannformar a los judíos en vícti-
mas expiatorias de loe sucesos de marzo y que
la denuncia del rilonismo corno ideología contra-
ria al socialismo equivale a una prédica antise-
mita, signif!ca fabear loe hechos y versar
el sentido real del sietnal proceso político polaco.
En un ~tenso discurso pronunelado en Varsovia
el 19 de marzo por el primer secretario del
Wladislasr Gomnika, éste coloca per-
manentemente e/ acento en el papel desempeñado
durante las acontecimiento*: por elementos cayó
sueno es restaurar la Polonia burguesa, entizo-
v , ética y arir , rernita de nreguerra. A este respecto
Cornil/te señala nue eritre los autores reIvindt-
cado' en nombre de la 'ralea eoftsirnft de la -11..
hertad cialturq y científica" figuraba Adolf No-
er,tr-rrediq. "leste escritor. militante del partido
«Democracia Nac4ena7›, fue uno de los principa-
les entisernitini en el ~lodo corrinressdido entre
lais os uerrsto mundiales. uno de lae u/58
h+orwrn instio.draree de earcargAns ir'ititudina. nie
rearirehe erlin hacia loe 	 len el periodo
r..rectana4r• 1Vcronse~Tirl publIeó mis de una
do"n d. Viwni deifica	 a la tuella centra Ine
denirecia más, adelante que
temo en la nreessración do una asamb lea de ee-
erurenesveraosames de, /siente-ter tentieuhmensireren-
t.,1 crece en le frecorrición orearterrición de loa
d'.. 4 -'-'esar540. invo tient-aleada porret-
ct?...0 .4.	 t.', 1~ ~evoca. ante en %lie
ere la" ere trefear.o•in por su scitrae ,An en la
hyr	 «.r.Tle~leCT". e /a en .1 Meses& deenues
ifte how..	 0.1 p	 exal....1 le en in
.ww•A p.'-n Ap 14,1‘ Tlp•Papoln
• 044.rre4.4. 4.4 ~Yr/ /44. YY..44". /YO iY4SP,	 41. .1r-hrAa
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• q	 4....141 free" 'lel e VA,
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Siendo fácilmente	 able lo	 en
ha ocurrido y ocurre en Polonia, sólo cabe
judicar la campafla	 ..a.etada	 -el goble ,
israelí y el aparato ptopagandistico
propósitos hostiles al régimen popular pola , (
Llama la atención el hecho de que esta tr, ,
paila de difamación coincide con la colabor,-,e
cada vez más intima entre la República Fed,
Alemana e Israel El régimen 'bonniano, que
ludó alborozado la "guerra de los seis ddwr
el mismo que se halla plagado desde la
(Liibke, Kiesin.ger) a los píes de ex-Jerarca.,
tlerianos y criminales de guerra nazis:
mismo cuya politica revisionista respecto de
fronteras orientales y cuyo chovinismo rev1 ,0. 11, , I,
ta constituye el es	 de cultivo del bacilo
nazi, personi	 o en el P.N.a, que acal.i.
registrar peligrosos avances electora .
lo antedichoEn consideración •
'Unión Cultural isr• te del Uruguay (lC'L
ehaza resueltamente La
los circulo! sionistas. Al	 eYor./
dIrásu sciedarided con la 12.15.P,
para siempre el imperito de
mit" que ha oto	 a los 'udío reabrevii.
tes dei dio hftlerbta las inárs amplia*
sibindades y un efectivo apoyo material para
rehabillteclért económica Y Para el desarrolle'
su vida socio-cultural <prensa. editorial. eacueI -,
clubes de cultura, Teatro Judío del retado eti
que es, en ftn„ un firme puntal en la lucha e.
tra el neonazLsma, el renacimiento del tr,17.'
risrmo alemán y por le pez del m,
UNIDN CUI_TURAL ISRAEL-
DEL URUGUAY (ICUPI
ANULAR LAS CLAUSU Y
DISOLUCI	 T
• dor briniirten
Doctor Edward» ~are da Aséalas,
De nuestro comilderealdat
Tenemos si meada da postor en maestra*
mea. en nombra de lir ~Musa por In Educar *-
ladera. la ossottreles do le maaellidee «e sor t
de fecha 2 dad	 lene raoc'<,
~sentada el Ilbe de	 en re
elles con leo edessins por el 	 Llecot
de órgano:e- di pernea y	 és e oryern„
domes
El pedo mide de roe leealkehls as rete ^ e
perfteelaseaesses 41 musa» urin~e. lo Ah ,
za per le Zdroceekles Lates Tore ___.-cos en L-
eea a cm ~aso repreeinagreabs 414 desecho,
la noleraridad de que he d. ere	 SU efe
sgisin a los ~tes	 otee
faesortancom mas	 r
enearsla púleles:a, dad° mac aun sCIim. 4aflal ,
dida5 de que re trata-
OR. RICARDO GERONA SAN -fui
SICfealSiDENTE
"MB AL uso"! VtiSCA
SECRETAR«)
itasoluc'ón de la asamblea de simiee del rr
mave de lita. 1	 resolución recayó en b
puesta fonnsularla por u. orerrio de 'ovos
mea de diciembre de 1 • y quo u° Puc^
dada ft	 torAdad	 a obtener	 aprol
pot. la asamblea.)
Considerando que de aleuna macera la A'
por la Educ-scoón Laica debe dar su rialahri
t ara
 a la clausura de Arcana de ratilieid -R
la diesotuenSn cie argani7aasor2ex promesa q
ha realizado.
Considerando que es	 tratorfo no
cuando Queda :inienarada la ih,r	 de Pr'
miento, balo 11 acusación de "-iihversión",
to que con ello se pueden acallar reclamo-
tos de la sociedad;
Declara:
191 Que nuestra Institución, a	 d. •
der la laicidad cumple con el detr-r 	 (11,-
de defender Meien is ene) el derecha	 °n'alón
riendo inso, lavable de la lo•estrid ~ida •
exrireeión del pensamtento elsre, escuresa er,	 -
caso su pensamiento contrarío a im clau , •
de eme se trata.
291 En consecuencia le alarman
MiTne realiyad, 1. el 12 de dic's•rnivre de /9437
el Poder Etecutivo y la enrifIseacidri pe-a	 -
esbn de loe bienes culturalee y materiale
hliotecas, ete 1 por la demencia y	 eitta•
realizaron del mantenimiento de
detienen /a*: volueiones eme el nneed° rec •
Pera que le Ilesa la curda de Menester, -*
:Med y tr
	
económico	 a que	 °
derecho.
31 Nada	 acallar lee
cae que se realizan de deeocti,
situación de «mude« seetarei
cercenar las rrianifesiRcionee trae	 tal `,"
se realizan salo tiende e romper el tradie
lelo del Uruguay por el que ha tddo
petado en el confiarlo de naciones,
tr.
t	 •
nación
,LOS ESTUDIANTES
	 NCESES
Y LAS ESTRUCTURAS DECRÉPITAS
La asamblea de la Asociación de Euturilantes de
"Sellas Artes, ante:
1. La hondura y vastedad del movimiento pa..
pular que mantiene tambaleante el poder da or-
den astablecido, del régimen francés,
2. La lueldez revolucionarla y la riqueza moral
con que el 1/10: hm 1 e n ro popular francés, y en per-
acular la ienseersidad de Nantrrre, el elevamiento
22
	 o y el movimiento eatudiantll organi-
zado, gestaron el presente conflicto:
3. La s'eluden convulsiva de similares plan-
teos doctrinariee que el !nevare tito estudiantil
europea vire (desee Bélgica a Eepeña, desde In-
glaterra a Varsoria), aunados por una robusta
condición ideeleelea emencipadera respecto a to-
das las formas de enajenación político-social.
4. La soledad en que los movimientos de re-
ferencia proceean su lucha en relación a la serie
de estructures granee
-les. tenrecalee y csaidianti-
les interna cions leS ( THE -COSEC y ;
IS1 mensaje de la 13141113
 y del Movimiento
22 de Memo a la FEUII, conocido por su publi.-
: cación en el semental° MARCHA de Paha 25
, de mayo, en el que se solicita coordiner la in-
formación del mismo en América Latina,
Y eariSidern,nd O
r3 careeter tnsurrecclorial tanto de doctri-
na como de acción, can que el pueblo francas
asume 1112 responsabilidad protagónica axial, mas
Palla del abadicallerno burocratizado y senil y de
rus correspenell 'ntes ataduras estratégicas para
lel letargo rodal;
2. Su valor intrínseco, como movimiento que
=Irrumpe en ia vila Social europea, deudo proyec-
1 clones de su:erina:a importancia a su proceso de
liberación; p
- ro %demás su valer almo testimonio
general que se aeleanta ante el ea:crepito nem-
rema. inmovilista de nuestras estructures sindica...
!les y grerribiles, en su verticaltsma y candiota..
miento sectario-parad/trío.
3, La clara acción de rebtentmlento eztructural
por el que n1 ea.ructurais rit par Idos "ineermedia-
; reía de la voltrneed popular" sujetan un movi-
miento cuya mayor censura (fundamentalmente
; de ais aernerirrientados intermediarios') es la
aventura esecial que a
-importa su Insurrección y
levantraraente, eme culmine perratee
-ren
e, sobre todo arrodillada al feacesmo dego/ista.
4. Más ea* del fracaso, o Lo, iternro. de lcia
postuladas del renrimlento popular francés ac-
tual, su trascendencia conceptual es vire!nee a
partir de su SO .* vide. hasea hoy.
Reo-relee proponer a la lererile.
1. La airrieetera remisión a la trNEe' de un ca-
' ble de eoldrariclact.
2. Teernar urgente contacto coa las unioneslatinciamerteenrs. transportando el mensaje de la
cual mr dep.ositaria, exhortando a la le mediata,
ramita/caceen de las unlonee con la UNEF.
3. Coordinar uti paro latinoamericano en rápi-
do acuerdo. establecido en la relama comunicación
a que se refiere el numeral 2.
4. Portaste de repudio en nuestro mallo a Lea
representantes del régimen cuestiarusclo por e/
pueblo francas.
AsDCIACPOINtE EST1JDIANT
DE	 E3BELI-AS ARTES
Señor Directos .
De un tiempo a esta parte, la prensa de to-
dos los palsw de Arneaca viene pubLeancla ca-
blegramas. de Madrid con informac'ón de las
pentelices expresiones de protesta de los estu-
dantas ureversaarees. Tal información casi siem-
pre se concreta a las huelgas de Madred. De tan-I lo en tanto aluden a agitacfnees en las univer-
edades de Bercelona, Bilbao, Sevilla, Valencia...
Pero raras veces hacen mención a alteras mani-
festaciones, en le 'Univers-edad de Santialeo de
Compostele. Loi lectores de le prensa de 
AM tlri""ea —donde viven tantas etrepradree walleaae
quedan con la 
mpres fón de ente en Galicia no
hule:ese vairac'ón en su juventud aniversitarla
por falta de espiras] de rebeldía y de ansias delibertad.
Pero el releí
-ice) que —en releción con Gall-
ea - guardan las agencias noaceesas y por con-
secuencia la prense americana, es roto por la
Prop'a preneade Galerea ("La Voe de Gabela%
"El Ideal Cealleen" "El Correo G	 aveeode eago", entre etrosa que. pese a la falte delibertad, petaca amaleas cieen'ese
 halo títu)os.
riestecarim a teca curare y s'ele cohimeat, deltenor s i smaentei al-aseara ea la tiraversidad 4.7 ard'ao0". "Loe ~ind ia/deo de sol idarizan conlos de la Facultad de C' •AAC' AA. ertre peden la 4i-
ra3dale del decaen:* ata tral aaadeel 4, IR Ins•hi"D
"ante ocupada por loa ahmanoae" 
-Mea de 3
estud"antat apeettertin a la aestalblea efe serer.
"D" Iteadramaaa celebraron loe eereetaree otea
asamblea las los elsowercee" "Le leadeepseded
Santiaeo aosabelada nor M fuereis teltalaels
n'ajimez& de aseara "Ccialeeda la Inersi~cas •
clase ea la lerrarersidad
	 Sleeleaeo.aIleed a
	 lado PI 1a -a•	 Vseberradi de Orden
Público qua tomara declaración al decano deCanear, a profesores y estiod'antege". ete,
Los titubea que del:nace transa-rato. perneasen
de por sí, heme claramente la mena/fha.! del ~-filete. la foraedehle actitud de bicha de lo, mal-
versando% 'Pareares y su mesen de eseeticia er de
libertad. Por centra.las autoriearles fainantetes,
en vez de ateeder bes justita derneedas de Meuni
versitarios, Vos molieron a palos dentro de laM'aleta
t	 univerecaled. ~Itera° heri	 'raye-
' ad 15 estudiantes rnee deleieron ser letra:Mosen el Hospital ee
 saetera mientan 211 ele isUSc
ompañeros farm detenales y Deerados a la cifre
tal de La ennefia. inumettévidraes enviare entreI 10
 Y 30 mil pesetas.
Ante tan salvaje atropelee el estudiantado oi-1 rice» reSpOrdql COMO Un flifYi0 VIOTTI/Yr! „Y "nanaPena su coriepleta sol i daridad can les eurnreafie-
' ras detenidoe, comenzendo por vender su sanere
erneroea al Fiar CA de Serene del elearnital de en-
laces ele Sentasen de Compoírtele a finelereu-
nir fon para parar Las anillas arparaus eom
	 meso&
re de esperar que la ce l eetivided leaa rtillar/laP soldarle, con el estudiantado
".""ra ~Met ainelarstiole lacear
ialeMais de solidaridad moral. para minLe
ta	 ón de 341 detenerlos, De cate forma, a
que earrealareee pi liseear a los mermo
asal	 dejado alle 1111 IR sessuSe
os selores Y Torres Flermida y
rrero Misa 
—v.cepresidenlas de "Casa da
cia" de Montevideo-- ya que mientras loa estu-
diantes entregaban su sangre a camlao de pese-
tes para eempear con ellas la 1 /anee de sus
compaeleros encarcelados, los menelanados
rentes entregaban una medalla de oro al n'unís-
tra ele Feanco Manuel
	 ,ga rabiar:ie.
Cabe señalar que la activa colectividad galle-
ga de Buenos Aires y de otras capitalee del ve-
o'no país ha forre
-
„clo ya cemisiones para recau-
dar fondos y acudir por lo tanto en ayuda de la
juventud galieea que lucha por la ahelead, el
dors más aprecl'ado del ser humane). Creemos y
esperamos que los gallegas del Urueuav no han
de ser menos nue sur. ronipatriatas del otro late
Ria de la Pinte y lee:Tenemos esta nota tal
cual decia recrarlacto noeta cie la reza' tan-legos en pe! ¡Terra a Xmal
JUAN DE GALJCiA
DEL DOCTOR ENRIQUE BUERO
Señer Director de MARCHA
Do.a.or Carlos Queen°
Ere eente am.go:
Empleando la ternanoloela parLarneetarre.
diré que me considero alud do CUalld0 u_seed se
refirió, durante la conferencia tranerrueda el do-
mingo 26 par Rad
-
,"o Caree —a la pregunta que
le formulara al término de su magnieca cepo•
sleaSn sobre nuestra realidad econerr, ca nacional
y a la que tuve la buena suerte de asistir el
viernea 34 del corriente en loe salones de MAR-CHA.
¿Qué haría usted si fuera gobierno, pare con-
jurar los males que nos afligen y que usted dee•-
cread con precisión técnica y ebunciante esta-dísaca?
En su nueva conferencia que oí con deleite,
Usted »e ha contraído con el brilla, la precis en
y la lucidez que le son habituales, a comple-
mentar lo que "el dietateuido cfiplarnáteco ya
reti
rado" habfale señalado corno tina laguna en
su primera eirricracerne enumerando en esta últi-
ma ocasean las medirlas que a su juico corres-
pende adaptar sin demora, para enfrentar la
terrible egyU131.iara que enfrenta el pais,
Para su satafacc'ón, debo expresarle que en
su mayor parte coaxiclo con ellas ad sintiendo
naturalmente con los propuestos monopol'os del
comerc ,
o exterier halo forrna de creacIón rie
Junta de Lanas y Junta de Carnes—, porque ello
sisen .lacarla nuevos y compílelas mecanismos es,
totales que se agreearian a la pesada buracreclaque hny ateriste
-Tree la capa de pi-asno que asE.xiaal 1131339 y que inio'cle su re_surginreento.
He deplorado que en rengún ea/amena) haya
Usted aludain a esa monstruosa heira que ea
nuestro presunueeto nao anal que habría Que po-
dar con mano arme y actitud hern'ca,
Alcanza ya a la &fan de los efl fea millenes
nesos —es dectr calentando al cambio scenede 20 peso, por cada dólar—. a 320 rrellenes dedólares.
Con no ser un Matusalén —recueeen rus
cuan lo desemnefiera la subsecretaría de naciendo,(aern i
nistraeórt del doctor Viera y Primer Con-
gelo de Arfrninfstrace6n, atlas TelfeI )-- el are-
suertera" de toda nuestra aritrenistentelin patinenalcen/atm fi la malee:ea sama de e^ millones deacere; ($ 29.5`21„efee2 para ser preciaos) ame va
cora-ademara exrestan nuestro primer flnanciste
decaer Martín C. Merienea a la saeón enneeeeronarreerial.
reos 29 nallones (fe pesos, representaban otrostan'.,'; aelloees de dólares
«anué es In rue he notado luse
. acar ese nu-mera° de 2
.9 a n3n rn;rrynende cló13 ,PS en losgnetre de administrar un neauefío TaaI3 cava po-hlec'óri no alcanza a los 2 y medio mies
-mes dehabitarites, cuya ri oueea neceaaa se re7eVere
esteeneee íseenenre en Me 8 melnees de veeennosloe no m'armen de Tan-p"1 v elevo enr3, ..-enexter,nr e 7rem
-eace5n. e eenortec'Ara se 1,93 ,-,1 eneintareaaae (leerle 
'1-ariete Tticf•
-nn atass en 1.0-}S
-1 ren 3aT riparserae ele ñ
r-mwendn1 enmalece doctor Cedan°, aue no es
crenreo nueene reateearene esedlies crireo malanlee Juereedp T nnns y rez,
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LIBROS
POR RENOVACION DE ST CK
ILIMIJIDACION
DESDE LUNES 3
Técnicos, sicología, filosofía, matemáticas,
noveias y libros de música
LIBRERIA BERGER
Eduardo Acevedo 1513 casi 18
:el. 40.31.54 9
°
Valleaseen
APARECIÓ
LAS
DEMOCRACIAS
CRISTIANAS
19'
4	
•
•
e
CARLOS REAL DE AZÚA
Introduceión
MAURICE DUVERGER
Análisis de las te C. europea*
de tal5 a la fecha,
ALciat.A.DES PAREDES
Análisis del alee. el:entablan*
y de la plataforma de Camilo Torres.
ENEMA NOVOA
Estudio sobre las ralees ideológleau
del leal C, chileno.
EDUARDO PAYSSÉ GONZÁLEZ
El ronfesionalsma reagens" y la ideología
demócrata eristiana.
VIVIAN TRÍAS
Los moví/Mentes democristianos corros
exprestea politica de la Ahanza para el Progreso.
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5MARTES: HOMENAJE AL CHE
El Consejo Directivo de la Facultad
Arquitectura propuso denomines: a su salón
de actea, "Comandante Ernesto Che Gateara"
E:anteado el punto ante el Consejo Directivo
Central de la Universidad y sometido a sus
linteerantes, el Consejo de la !multad de De-
recho resolvió, por mayoría, dar mandato
su delegado en el CDC, para que vote
gana-entente la propuesta.
Con tal motivo, el Centro Estudiantes de
Derecho realizará el martes pea-cieno, a las
19.311 horas, en el salón Iff 1 de la Facultad,
te de homenaje al Che Guevara. rea-
do asi la !Indeclinable posición esta-
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Por el precio de UNA
CAMISA NUEVA
Ja arreglarnos
SEIS!
.	 Rivero 2158- Te1.400547
CL1NICA IlE LA
CAMISAS
dezeo, no hace
Stolovich: Hay en la República
'Importantes sectores de trabajadores
uáles e intelectuales judíos', que él miela en
de obreros y 1,6% de campesinos. Falso.
No cabe duda que se necesita un considerable
esfuerzo volitivo y onírico para calificar de "im-
portante sector" a un... 4,6%, que da el totaL
En cuanto a loe profesionales, sus altas remu-
neraciones, el antisemitismo (que ha hecho carne
inclusive en sectores peronistas como el de Cor-
nejo Linares) y la carencia de base obrera judía
a la que respaldar, les quitan toda trascendencia
a un hipotético aporte suyo a las luchas sociales.
Pero si algo faltara para definir la anomalía
económica de la "dispersión", veamos las cifras
de 1946 y las actuales. En la artesanía, en 1946 (1)
se concentraba el 23%; ahora, según sus cifras
hay un 16,2%. En el mismo año había 4,8% de
profesionales; actualmente, hay un e5,4%. Había
entonces 9,8% en la agricultura; hoy, siempre
según sus provean fuentes, hay un 1,6%. A veces
las cifras hablan, ¿verdad?
2) Dice Stolovich: "La revolución diferencia
a estas capas (empresarios industriales), procu-
rando incorporarlas al esfuerzo liberador", seña-
lando más arriba oue son viciemas de la pclitica
del imperialismo. Falso. Dado aue la lucha en
Latinoamérica es nacional y popular, de signo
socialista, no pueden favorecer un proceso que
los liquidará. Baste con recriada , el exedo res-
alvo de judios de Cuba, donde sólo quedan 2.338
personas
3) Dice Stolovich: "En China se reeducó a
los burgueses", y cita a Les Shao-che Falso, Se-
guramente se habrán rehabilitado alemeos ber-
gueses (pasibles de ser contados con los dedos
de un manco). Pero el anoyo a la burguesía chi-
na, representada por el Kuonentang, y que fuera
ordenado nor Stalin	 seismo al nue la institu-
ción de Stolovich dedicó un velatorio cusndo
falleció), tuvo para los comunistas el trágico
saldo de terminar arroiados en los hornos de las
locornotnras. Ariemáa, ri'n comprendo por avié cita
a Liu Shao-cht, que fuera condenado por re-
s•sion•ste
4) Dice Stolovich no explicarse por aué
"quienes no estarían habilitados para una lucha
(el socialismo), sí estarian habilitados para otra
(el sicrniemo)". Falao. La politica de conocidos
factores de poder del pais puede, en un momento
de crisis, provocar la irmieracahn a Israel dis la
colectividad. Pero nineen vaivén de la matice
nacional puede emouiar a nueetra colectivided.
con su estructura aminiala, hacia las luchan so-
Malee. Es más; un récemen socialices en el Uru-
guay faverecerla real la salida sionista que la
Inteciración al sistema.
5) Dice eseinvich que los dirigentes monono-
%leen de ala.UIT., poe ser sionestas "integrarían
dferlo nvemmiento". Paleo. La gran bureueala tu-
día de EE.UU. no es stionista.ey la fracción aue
dice serio, no lo es ~nue no emiera a birael.
Poraue no creerá L. S. que ser sionista ea anoyar
determinado" eobiernee aue moda tener Tarael.
Ser sionieta es hacer lo ave muchos ex esteraran-
tea de au movimiento hicieron: renenciar a TU@
cornedidaries bureueses pare trebeiar en Tereel
con una manual* y un arado, y con coas bases
Inceser por el aocialisma
81 Dice Siolovich: "¿Todos los crue van a Is-
rael ,van a foriar una }leas! eatratémca para lu-
char por el socialiarnor Falso, Nadie ha dicho
cine todo loe nue vayan a 7.-1-P el sean social i atiol.
preetioneeto &te aue es eiraeamenie producto
de la inseeinación L. ei sóln inmemaeen
soc'etkoas.es tirea veresd eie Peroenoln	 TO
habnegareos de Ilichs de clsses en Ta,-'.el. Fina-
Pais T. S. su carta Placieren una resala de les
dificeltadea 0.0 sarrnierea, Si (1..Pq comemeraler
nuentra nos-'eón, Jareseimbie eenlicarelole rue
no lea temernon a *alee! reemoinees, gfnn nu.
hen..mns frer$e 9"nem." eleelemeo ole !Chito-
griCh el (me las coleaseviaadea 1t,,lfn q a-ben in-
co.-norarne a la revabiMen. aeomanen "aa aeaais
cultura e historia lytrifqq..	 rleetr, rnie, el rmehlo
no P.V.Iefe, pf se Ven,. en ....era, como lo afama
asa teaveleien al pvelar (01 1. en..4eng
	 1-7-0-
mollee al nqlv,a1'an	 lfi vr, l• maaaa sae.„
tima' pnfer.ne a la eeemeas	 aeleaosi, tase-
poro se tenia me cuenta al THIehl0. /*, 101 nn.
Writer de nureAe. et.A.H.n nrei	 a la
tercera	 ch, la eres., r.
Elm	 IllerIere en el pro!..41b- 1 e yearIrle+1 líe
la eef'r'n",-49 frIrlfq,	 Tynr TanIrninv . blraltg-
ni 01	 nnercfri	 In."01,11 y Ine.1 .1„,
nue, u.4e.-1	 coneecueniereente con su in-
teeasee
	 eisse,
enero (le,.,etnanime "ruanao pl s1onImo
11 qyr,-5 a equer,Pene 'he e•weee,-1• riere-malea en !mas
de la realeemae n.r , nt 1 ,Y1 qe 4 1nr , -,y 1 Ylnq
pfiro"c“-no frlyMnt ;voy...y.1y pi ?ware-en oarq 15 sal-
Te nereewessnrvri rip f1,4 . 11n
inarA at	 n.-4,-Ar (rp,pr' An'
rnn.	 pf,. 1 e.n lo ree.	 .4e•-.e•ceir
pl	 flel	 rU•...4,1n	 r-sYrorl" Cite
pae pf 7,nr.r.....•40 ., eiCni. V+.-.TrywrIn11,	 lrevebro..
~4,	 Re,INep p 4 e, ro/ ry, Pre• rtf,q
Inn1,1•4 roveln•nn•IrT*riel rryl.
(vol
en, 111.19,-.1'Ylaq,„ y TIv.rr,qq la vv44onn'Av de la
burguesía, hace agua non trYinq /N! cesesaelea.
CARLOS GHINDELSCH1
1) Cifras de Iancov Leschineky, meecionadaa en
el nróineo de Ben alevium a "M'entra Pla-
talkn-rna",
29	 calumnias enntre Polonia Popu-
lar". manifiesto del T.C.IT,T.
111 Doy	 Hola:0ov, "Su vida y «u obra".
BATIJICTAn INF Tnnns
• 1111n11eNS
Las oreanizacionew befilfstas. Movimiento Bata
»teta 111 de Octubre y Aerssrusción Bateaste Aven-
tar. reunidaw el día 11 de mayo de 1So8, han
solicitado emitir el Siguiente ecnetmicado:
len el entendido de eme los objetivo« de ~-
bes ereanizaciortee son cotncidente*, en estante •
la Imperiosa neceeebel ele Torrar el
lo dede la mate herirles fuere de los maree» me
Pereelo Colorad" lo nue re hace hnoreecenteble
ea., a- la saaara Irl ,,n1A"-trq ele ove he sede
objeto por yerta de loa gobernantes ealornien
resuelven:
CARLOS ELICHIRJOOITY
Por el Movimiento BatUista 111 de Oceabsea
MARCELINO GOMEZ
Señor Director:
Algunas cartas aparecidas en números ante-
riores de MARCHA y en las cuales se pretende
reivindicar ciertas tendencias dentro de la cri-
tica cinematográfica actual, así como la apari-
ción esporádica de determinada revista (que as
dice especializada en la materia), más la exis-
tencia de reseñas diarias en la mayoría de loe
diarios que se editan en nuestra capital, nos
Inducen a plantear algunas reflexiones sobre eso
particular.
Creemos que leui conclusiones negativas a lea
que hemos llegado tienen apenas el valor da
un síntoma dentro de un panorama cada vea
más negro y alarmante en lo que se relaciona
con la actividad cinematográfica en nuestro me-
dio y, de modo especial, con la crítica. Conven-
dría preguntarse de antemano el significado que
en el Uruguay de 1968 pueda tener la existencia
de una revista de cine "especializada", así como
las actitudes de c!ertos críticos, cineclubletas y
aecionados en general. En momentos en que el
cine exhibido entre nosotros está nus distante
que nunca de los centros de Irradiación artística
más Importantes (sobre todo pos' razones econó-
micas), parece por lo menos artificiosa en una
primera apreciación la aparición de una revierta
"de especialistas!". Cabe preguntarse a quién le
Importa una publicación de este tipo. al tiene
realmente una demanda mlninue et viene a sa-
tisfacer alguna necesidad; ere en definittva, res-
ponde a lo cine se ha dado en llamar la matare
dnematoerráfica uruguaya.
Aun suponiendo que todo meto se contestare
afirmativamente, después de una rápida .oleada a
los dos primeros números de la revista en cues-
tión (nos referimos, por supuesto, a "Nuevo
Film" publicación editada por cuenta de Cine
Universitario del Uruguay) las dudas manifesta-
das "a priori" están lejos de aclararse. Debe de
haber una general desorientación en los respon-
sables para dedicar pátenas y más páeinas (con
viñetas, dibujos, grabados, primorosos espacios
en blanco, etc.) a la técnica del dibujo animado,
a "los Hijos de Peleo" (así denomina un articu-
lista el cine de los vieios hémea), a los "Apuntes
técnicos para una Historia del Color en el Cipe"
(sic), a las descripciones que el reblandecido
Delrner Daves hace de los momificado!! ~terno
que aleuna vez dirigió.
Tampoco parece reconfortante que otro cro-
nista se expiave sobre "Los caminos de la mes-
talada" con mala memoria y raen: nulo. Pero el
remate de este cuadro de frivolidad y desapren-
sión crítica nodria hallarse, a testo eenreao,
la naelna 21 del perrero 2 de "Nuevo Film"
Concluyendo un articulo cuyo promisorio titulo
es "¿Aelaincie va el cine?" del hien corneado Mar-
enea Carril, el autor se lueefice molicitando se
le nermite a 41 ser incoal-reeie frimeen-
tapio. El cine de how en día también lo es". Esto
haee pensar nue la ircohereecia be es nue exis-
tel al-senda nor Martínez Carril es ele:amistada
por "Nuevo legre" al &mei- temas coreo los que
e4t4 11aminv reaa arriba, cine nor surattreyseancas
preocuparán só/ci a aseen Inc escribe y nue de
nineen modo aeroian lue !sobre lea erandes te-
mas nue saetean' al etee 15/•..nky. fiernno..
F-Yt'arnn., pues. en un Macelo srieinsn: see crillco
es ineobeeemee pornue el cine muere incoherente
o a la Inv.r"It el Ore nal-ere bscobeeeele al cri-
tic• ni'" carece de enberencial
La aeiea estneesieiee nue ae no' ocurre frente
al emblema ea el enfonue lamiesen, le tonnencla
d" "1""r1 ""nt"q eUlfurnle. y T. ennnullAn de con-
tenten ~eineos con tretai "Tes eldr. ét<eq. pre.
ereelemen leiemaa nup rrfricnYn lector "minera el
nivel ae einvel ove eacribe, Tovnaean al arar un
eirrnnlo trae Tiro' netenorMOTIR uro tIP 1 0q MAN
coesnielity4 e•-.1.finra .1 ore. de la refeede ni/b1lea-
CiM1-nos enienneoat en relneen ene "al ireinii°
de Macee neme en el cine ("aelese, Film" ne 2,
lacee, iren (le mvp
	 p ,ierfq la di.... al. Cree los
se 41.0 4.rien Ina.VVVi V fv , '^v, 1.'", exis-
tiere:1n 6. nianalo illfrorY.0 n'y Oleg lyt^qqoq.l.oq „
T me. prIol grof • " 90.mo 1.1 IY 11~. "4"5"1"
"1 "1"1..1 .0q 4 %t. Aqyyminfol
• 0,1•41.1.1.3q ea- •e-I--1'5.4 aaae,a A -1 rwale•Yo--,
InST'a• e4.• y • entumen. La romeeseesas ama ene
force% feeen ( a ,) meade.	 eaeanee Ael barco
y .1 cs•nve sem	 yrn vw,Tn cyVV/w Wel
d. e-was~-~	 T'U", e""elMtel
TM T5sr"""r1 ser	 renaba, ni tteemeselosi mara
deemerwiiim le incoherencia que ftlicenl anude
al eine 010/1/111.,
001V11 raen: en larva Y %time% nona eme licúo
eceesenten 40. lee meg dieren.s fuente* fonTld
prearime sf111 eme hien	 Maerlee). 1.11"""".4._°.
11411 mm yotolyno (14. do.rantfteyffro Otia grorbvn.C .01,
de efner.A.,, el erfneo Rens.po eleence rvir	 ,
useme 11AI eme un huellos. tie la ~Med
Tinndernit. consecueneia de Te lieseelilehie roatus-_
es el tenme" vosee nen. 44~{1~,,	 ala
• -1 111~..1 no laiaais eos-eien ises-ae lISbarre
de	 I•r" pery...11•4.1Ymyll. 	 qYgelmel 011. entre
enreemeins de Meren 1"11.n.el	 14."44.5115.
Zi Mismo autor y ya es la seranda ~oh MI
• CARTAS DE,
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S :11E.C:TORESI
aezle "Mb» y eoeledad% ciad eonso concha-
men de le evolución histórica experimentada par
vel cine en la Unión Soviética. *e desata contra
lana crónica de MARCHA y se detiene allí olvi-
idand• entre *píteles • ironías el tema de sal
articulo por Un rato banderita Largo. Ello demues-
tre una falta total de respeto hacia el lector,
quizás no interesen las rencilla* entrey al, en cambio, las relaciones entre el
la sociedad, prometidas en el título del
confusión de valores se da en tuj pro-
literatura, ¿qué podemos esperar de
rovisados de la crítica cinematográfi-
'ea credencial es tener una columna
ardintica a su disposición? Contando con la
punidad corno carta decisiva, suponiendo que
nadie se tomará el trabajo de indagar sus pin-
torescas concluslones, estos valerosos misioneros
de la cultura barajan en una oportuna galera los
lampee amañados de un conocimiento recogido
(en el mejor de los casos) en serviciales solapas
de libros que completan con una febril imagi-
nería- Asi, hablando del realizador Federico Felli-
ni, un crítico enuncia en ejemplar tautología(por las que gusta transitar a menudo) que
...la mujer voluminosa termina por ser símbo-
lo de la mujer erótica y sexual". Y en otro pa-.
saJe: "...empujado por la mujer sexual y car-
ear. Erótica y sexual; sexual y carnal ("N. F.",
n? I. Pan dd).
El panorama critico de "Nuevo Film" no es,
por desgracia, un fenómeno aislado. Resulta só-
lo la reproducción en gran escala y tiraie de
lujo de loe macaneos que dia a día y desde sus
periódicos ros presentan los "pontft
- ces" de la
critica loen", con sus "sesudas" reseñas.
Con pobre conoc i miento del contenido y rela-
ción de y entre las palabras, puede leerse (en
"La Mafiana"I, refiriéndose al f i lm de le emar
Bergman "Persona", "„ .desgaladae las másca-
ras", o como lamentable síntesis del anáPsia em-
prendido por el cronista sobre ese mismo film
y en ese m'amo diario" "Ese exceso de palabeas
en una mal :ir, el mutismo de la otra es, salvo
meto: onninee,el ceraro mermo de le prlinne".
Poca ambición, en realidad, para artista tan per-
eonal e intel igente ccmo el señor Rearman. Si-
guiendo con los ejemplos de extravaeancias a
que dio lunar el estreno de ese enn trovertid o
film, bien pole - os citar al cronista de "Extra",
quien, con el Un de a i ertar al espectador
traído sobre los objetivos de Pereenan corno
realizador, pentenliza que "...el ser humano si-
que sienno el pivote de sus n'iris", v
— lueeo
tal deseubren'ento, que sitúe con nreeón e etras-
ordinaria el directnr de "Persone" j'unto al 99%
de los ednefst9s contemporeneos, la m isma fuente
nos eeeela enn ol"Tenan reveeinees de este tenor:
, Es un err"7-i frins ro sólo no. el comnromno
vital de «u creador, s'no taranen arreo-
,
 sirvede caintel• a un mnirdo de sin•es'9., " ("Fetra"17-4 - Fe). y Dor sl raleuien pensó en el erot i smo,la crénici en`-iee "Peona" se ene
-e-en de aclarer
malenreenurn con e lemnier
	 " Y
mutante hser un pene erecin en leseineera
refriereis (erio es pura imanac ión del crit'co
pornue la toma a nue se refiere fue eineneda
de la coree de modo que no se tinta de nada
aublimirtar ni
	 corno diría la 'ente
culta) y eurieue be,
 un veles° de nem canee in-
tensa y alternes leve rrierros
	 lesienrrelsmo y
aunque ha" nen eeeela ron milenio ;sien° y aun-
que han une nos-n.6n slanneinee risme rice rme-!eres.
	
emen,,,, Neer,. sin el earm•e-
tador meq iminorineyo eneoeteere pea; el atrae-
Ovo sensual ("La ly1-.-o-,a”
Serie muy útil pera tdos en resumen, para
quienes enenben y para nuienes leen, nue aoue-
Ros no se eenueieran a los errores petietios. que
se irifornaran un nocn más, nue nubl i citaran
rus nombren y eneneins un poro réce, os v nue
emnrerneenn flor el camino de la modestia una
labor de rerlieereeene Trater de escribir de lo
que se eehr: tem eu e sea poco íTo orle sena y lo
que se escriba) puede ser un hneeetn punto departida.
CUADERNOS
P. GEORGE
Geografía de la
Población
-Y RENOIIARD
Historia de Florencia
D. I. de ROTHSCHILO
Los Microbios Utiles á
M. SERRIAZ
El Impresionismo
THE rDIR
-rY COZEN
UNA VEZ MÁS SOBRE
UNA GRAVE DENUNCIA
• En el número último de MARCHA se publi-
có una caria del fiscal de gobierno doctor
Rafael Larruarda relacionada con otra aparecida
en esta misma secc'ón. FI doctor Laeuarda ponía
• diapoeción de MARCHA la docurnennic'en
existente. D'in°, traslado de e.a 'T'oe'one'ón al
Lector que había ene-lado a MARCHA la de-
latincia. Dicho lector ahora opa hace llegar una
nueva carta.
Señor Director:
Aceptando la amable Invitacion, eoneurrimos
al despacho del señor fiscal, qu'en puso defe-
rentemente a nuestra disposición los antecedentes
Ofrecidos en relación con nuestra denuncia.
Aunque no afecte su honorabiliead, corno sin
duda no la afecta, la contradicción existe y se
marlifieeta entre los dictImenee número 194 del
de maro de 1967 y 316 del 10 de rrileo de 1951.
Y ahora punto y aparte. doctor Duelan°.
Yo habla dicho en mi carta anteeine nue to-
das las triouifirrelae del re: eerffien Steinmerieano
Para ser afiliado a la Cale de, Seeneo de Paro
del Interior y no a la de Mentevideo (nue es
Mie )eetebrente cconesnoeden no eran por cei-
Pricho. reno no.' millones de pesos que anual-
mente embonen-N la empresa a cierta principal-
mente de sus obreros.
Corno Tom duelos del Sudamerniano no son
Mántennos y tal vez a rifneuno Se le ocurrió la-
Más escribir un enema, el proealco terna de los
erellonew no es para ellos cuestión de rine a31.15tamente en el momento de le publencien en
MARCHA el n'eeamericano Peveha a cebo. en el
Ministerio de Trebeio, una nueve y "leave-irle
menealida en pro de la anuleción del decretode 
afiliación a la Cala de Painien de raen nue
l'anciana en Montevideo (ley loen?). geran misT'oficia" fareptaide anestneo la reenee-eien) en
• momento de la denuncia en MAPA.. Ir"hable
_ nes estaban muy ayer: e e d os y el provecto
decreto en favor del nueernereano a punto
terrernefren Parece nue eufrió una
	 anne".Illaneramos que era erainitiva.
Terehihri en el ~ger° Legislativo
ESCRD3ANOS DEL URU-
a de hoy, • hm le horen
blea ea d local de tate
ree eart, con vistan a tim-
o: nombramiento de una
rrnaetón de ~tutea,
ega tuvo su reparcualen. El proyecto de ley es
favor del Sudamericano, ya aprobado en el Se-
nado, habla negado a figurar en el orden del
die de la Cámara de Diputados. Ahora (me di-
me personas de/ Palacio), a alguno le pasa "le
que al quemado con leche, que ve le vaca y lie-
ra". Un legislador (uno por lo menos) habría to-
mado nota de la carta de MARCHA, y al alguna
mano piadosa de las que nunca faltan llegara •
reflotar el proyecto, pediría el nombramienta
de una comedón Investigadora sobre el origen
y aledaños de la extraña Iniciativa y diligencia
parlamentaria,. que beneficia a una empreld en
perjuicio de sus obreros, y cuyo trámete no se
vincula a ningún motivo de interés público. "Si
el Parlamento investlsra —habría dicho este le-
gislador— también debe saber investlgarse".
Doctor Quijano: atribuyo este triunfo (así lo
considero) a la gravitación de MARCHA y al
respeto que inspira.
Aclaro que no he querido entrar en minu-
cias relacionadas con este feo asunto. No he ha-
blado de expedientes extraviados ni de aque-
llos otros de los que han desaparecido documen-
tos importantes, ni de legisladores que estando
vinculados (corno asesores, etc.) a estos frigorí-
ficos en el periodo anterior, no se abstuvieron
de votar en leyes que beneficiaban a sus pa-
trocinados, (Tengo nombres). ¡ Si resucitara U-
sandro de la Torre, que un día conmovió al par-lamento arentino con sus denuncias sobre ne-gociedoe e I ropPeancias con los frigoríficos, son-
reiría f cemente y creerla de verdad que
la "earra celeste" es capaz de cariar cualquier
partido! Por lo menos de empatarlo.
Hasta la pea:airea One do a la orden.
UN CRONISTA
Escrito lo que antecede, me llega una neve-
dad, y de les gordm, demostrativa de lo qua
es el subsuelo de este feo asunto. Se sitúa en
una reparta ción del estado: el Ministerio de Tra-
bajo. Queda para una próxima.
DIEZ MRIONES TIRADOS
A LA AUTOPISTA
Cuando el ex-Concejo Departarri ente! de Mon-tevideo resolvió licitar la aui.opista Avenida Ita-lia, la Asociación de Profesionales Universitarios
Funcionales lidunicipales. que había alertado sin
éxito a las autoridades sobre la inoportunidad de
esta licitación, estimó que era su deber hacerpública su preocupación por esta decisión del eje-
cutivo comunal que emprendía una obra de enor-me envergadura sin que n1 el es'ado de las ex-proplaclones necesarias ni las posibilidades finan-
cieras permitieran asegurar su marcha sin tropie-
zos. Expresaron en aquel momento los universi-
tarios que los preocupaba muy seriamente la po-
sibilidad cierta de que la interminable realización
de esta obra se transformare en un nuevo factorde desprestigio para el municipio y en incalcula-
bles perjuicios para frentLstas y usuarios,
lilsta preocupación de los universitarios munid-
pales tuvo gran repercusión en la prensa, pero
lila autoridades municipales, que dispusieron de
Inmediato una investigación sumarla respecto a
las dirigentes de A .P. , desdeñaron la mis-
ma y tiraron lamentablemente a la calle más de
eiez millones de pesos de !a población, ya quellas obras se paralizaron, a poco de iniciadas, por
los mismos motivos en que basaba A.P,Inn,M,
sui preocupación, siendo necesario indemnizar a
la emeresa contratiste por más de caneo rei"ee
de esta obra se transformara en un nuevo factor
por, incumplimiento del Municipio ele Montevi
- Jeo
De lo lamentable del episodio deseamos resca-
tar la seriedad con que la asociación que agrupa
a los profesionales municipales enc
-ara su función
social y su ubicación en los problemas comunales„Otro aspecto que es necesario d - stecar para elcabal conocimiento de la población de Montevi-deo, ahora que el señor intendente con el aseso-
ramiento del ministro de Obras Ptiblicaa ha defi-
nido su posición en el problema. es el de que lasolución que se ha decidido adoptar es la nue la
oficina municipal competente 
—la Dirección de
Vialidad— habla brindado en el va lejano mo-
mento en que fue consultada enl el respectivo
expediente administrativo.
Creemos que no se necesitan comentarios: pero
creemos también que la pobleclen debe recordar
los nombres de quienes, desoyendo los informcs delas técnicos tic la 1:erecc1ón de Vialidad y omi-
tiendo la consulta a la Direcclan de Ingeniería
de Tránsito, se embarcaron por motivos cuya ca-
lificación no reiterarnos, en una aventura que cos-
tó al pueblo más de diez millotv's de pesos...
ING JULIO C EAROZZT
PafsIDENTE
AGF-7, HERCERT MARTOR.ELLI
SECRETARIO GENERAL
NO ENTRAN FUNCIONARIOS
(SALVO CON PARACAÍDAS)
Señor p ¡rector:
El señor director de Planeamiento se dirigió
en la noche del lunes 27, a la población del país.
Dio un panorama real de la situación eco-
nómico-financiera del país y las "salidas" que
el mismo tiene a corto y largo plazo, M'entras
lo escuchaba, iba sintiendo la sensación de en-
contrarme ante un hombre sincero y optimis-
ta... pero de pronto habló de los funcionarios
públicos, de la enorme cantidad de func i onarios
públicos. argumentando la imposibilidad de con-
ceder aumentos en la proporción que exige el
costo de vida, debido a "esa enorme cantidad".
Dio a conocer el plan del gobierno, tendiente a
que muchos de estos funcionarias se desplacen
a otras actividades del sector reproductivo y
con mucha seriedad, agregó: "No entra ni un
solo ftincionario en la achninistraciym" Bueno,
cuando ce esto, ya me entró la duda sobre la
sinceridad del doctor Lanza, Pruebas: en este
mes en ANCAP han ingresado 9 (ocho) auxilia-
res y 1 (un) ayudante de contador y hay en el
horno el nombramiento de 49 (cuarenta y nue-
ve) aprendices,
¿El doctor Lanza no conoce estos hechos que
seguramente se repetirán en otros entes?
¿Qué pretende el gobierno cuando sale a mo-
noloear con la nohnición v no dice verdad?
¿Crear un clima de enfrentamiento entre el
sector "empleados públicos" y el resto del pue-
blo que escucha, aun cuando no quiera, la cade-
na de radeal y televisión?
Doctor Lama, si usted fue sincero en su Ma-
meso y nor lo tanto deecnnori a estos hecho,,
debo rectificar" lanablée flor cielena.
UNA ANCAPF.A.NA
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Poco importa determinar si hubo
o no hubo censura formal el mi-
nitro de Hacienda durante la In-
terpelación desarrollada en la C
de Diputados que culminó a las 13 y 45
del marees. Políticamente lo que la vo-
tación demuestra es que la política
econernico-financlera, mulada (o tm-
Pliesta Per) el Free% Monetario In-
ternacional, no tiene tampoco apoyo
partnmentario.
Si allunos diputados del lema colo-
rrdo prefirieron condener la política
económica que se sigue actualmente.,
en Inear referirae a lae
nes del mirdateo reo tan dineleuye
oposición a dieha nelfece. Más bien
la nene a la anteeeen nermarante que
las receta del Fondo 1' earrearie Inter-
ecional han contado en el nets desde
retire.
Trelot los erunos nue utillaaron
la última eh-creen el leme Pelee% Ce-
lererlo contribuyeran. deranta ocho
a acrecentar y cimentar esa opo-
que saben trievorearia en PI
ecealtled de center nora
Oetiz y a mes correliaticena-
ries,	 veterne contra el doctor
Chad	 lle hien lo mismo que
como riinitror habían hache el escri-
bano z o el contador "Vrtt, pero
cipe PO voetron enntre el F
Nadie se atrevie e fermtear una mo-
ción de annyo el mine-ten rf seeeeera
befo le forma eaeramental (v a veces
nilebene) de "rreser al orden del
día •. Y eso quiere darle mucho: lo
que nor selidaridad pertieiste (va que
no de Dereide) o lag rne flor- cometie-
re:cien nerronal el mire „etro el presi-
dente tle la repelallre no vetaron n'in-
genia de Ing latt,C411•1.0 TIvPevtacins,
tamnoco están de /cuereo con la po-
lítiee que Pm se Ciar-tern
Parece que ha Thatratie la hora de
receieteecionen 1=1 oreentecien del
Fonda, Menetario Internecional, oue
nunca tuvo bases de systentarlón so-
cial en al pata, carece t, romón ahora
de bneec de antera nolfteco Hay que
dar vuelta la hola y eannezar un ca-
mine que al monos. perrn'ts lograr
erto con-eneo en el ri-ía. nemue el
correnen de los benqueros TV) basta pa-
ra gobernar.
Sabemos rue, sin nineún consenso,
en otras nereas eaa prif“ -ns inentso
deeriiiea de deaerivriner lee eenadas o
sacar loa tanoues a la ealle - nero ni
las eanadas ni los eenreerea ean me-
jora ,lo las cosS9 y erntellaq ceetaduras
• orilas, en cuve nalieet aluunos
num' o rteereacios creyeron, va empe-
zaren e trn3hIPV romo
Pdrnisimee que en 19ret cierta incu-
ratee nevreerfa rileee resnalen a las
reeetes del Fende Monetario 'Interna-
(devine que anareafart caene aleo nue-
ve y cien el nnmhre nreatialoal de "li-
bre". f'-ente a un aia`eme temblar
rieran arietes denenci-eien mea le cri-
s'a do la eetne-tere peone-eh-a del VY113
Mi*" hsd'f .` "4 PTIP;'`e (flyrIbién existen-
tee. riel propio Materna.
	
Pero >miel', re/feria, 	 llevaba a
hablar del "fertaleterni	 del peso.
MTP haale earantlear una eeein del
contri de la vela. mie tleal 	 a la
gente con la "earrieeareen	 ere",
que alinee a today loa patronal para
seetener la neenriene de in iev dere-
foree cambiarla y vennetería Reviera
enfarda mere`, eneeitmeete y el prifs
ese) de nueve frante a sus nroblemaa
reales: el letifereee nue no se romea-
etice con Rus neaecidarlea d e deserro-
llo; le sneniaiena nrunes que inedia-
ti7nfl an cerearrin internaciene• un sis-
teme banca-re, nrivede oue niccione pa-
reattaeamente erina li rirmas rie
tMnd nrodnrtiv ,  (1111. tt3r4 mrf 3 ae Man'
tienen: ene mortatnioes Remezón boro-'
~lee con le que se nenes', (aaceen se
neree57) seetitirfr le erige:n=1/m o
ti-va nue rimaden renertIr los ~Tiraos
neeireles	 nais, a pee. 	de su pe-
quefíez generáfica
'Este pais es el árdea barco
se banda. e pesar de que le Veteen agu-
jeros debajo de la línea de flotecidn"t
derirme un tórnien suizo que re-
peles deepuder -Oe perrnenecer
artuf y más de le en Ame-
cetle vez más, creo quo
lqo hee motivo Pare des-
er"or	 ti epai	 eelo; pero O.bora	 tincad	 ha~dO-
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IDESACELERACION"
DE LA INFLACCION
11' A prensa
• pigonalea-.
indices de abre so
tos probarlas%
lerrición"
toso y
festaciones de las
te
	• se sieue producie do de
tenaz. ineicative por tanto, de
la cryuntura 'cone/mien.
Vayamos a los hechos que sirven de apoyatura a es-
te euforia. Según la Dirección de Estadistica y Censos del
Mi -este-lo de Hacienda, el alisa de los precios en abril ha-
bre: sido cial erden del 3.7%. En marzo fue de! ere: • fe-
le-aro del 6 6% y en enero del 18". Por su parte el Insti-
tuto ce EatadistIca de la Facultad de Ciencias Eaenenecas
ce-firme la tendencia con estas otras cifras: 25% para
eari• 7.5% para mareo: 9 7% para febrero y 11% para ene-
ro. ErCr03 la vida sien. subiendo, pero a un ritmo pneren.
tualmente más lento a lo largo de lo que va del año; el
1--enclio pierde su iinnulso y nor esta vía se puede espe-
rar r'ne elcanaeremos la estabilidad.
Meior rente ~celar ron datos parciales, es reproducir
les ineiaes acueneletivos de dos eatadisticas ofaieles (la de
Haaienda, la de In Faeulted de Ciencias Eceeernieas) a lo
ee loa nena l9 197 y lo que V3 de 1959. Ellos nos
of-eeer‘n un penorama más seguro para extraer concia-
ralee:
Primera conclusión aproximtivat ya podemos ir espe-
rando que no obstante las huecasdeclamaciones tendre-
mes este año. un aumento en el costo de la vida de más
dal 10f1%. El año pasado a esta alturs de los acontecimien-
to andábemes par los 26% y terminamos con el 115% y
ahere andamos más lieeritos. aunque "deseceleradoste
Vamos a reinar otra ves las rifras: año 1967. Fecha
neviembre: devaluación del dólar que pasa a valer pe-
sen 7e0 El cesto (I P la vida que había subido hasta fines
da eatiabre en un 9'7 7%. salte en dos meses al 135$% para
Panda y del 79'! el 179.1% ora Cia./v.4es Eeonómiees.
Y el imparto se paelenga en enero c-uarrio el indiee señala
pare ese mei el 16% y el 11% respertiaramente de hiere-
tuerto.
la croroloele Interesa para Interpretar las cifras. Hay
cere enequeeo" dele o l vidado: el 79 de abril el dólar nasa
2e0 a 2 250. 75% de devaluacien. leater-Imente la 'Mei-
d-rcei de free factor no se manifieeta en lea indices de
apare tecreien nrede dudar de cómo influirán en los
de m'IV." y meres suhsieuientes?
Deo, ha-hes gee laa cifras oficiales, bien leída:. mues-
tran do, meio iraevarnible, se correeoran con In que suceee
trfos loa ei -e en el costo de los alimenten en los cestos de
les cerieueeeles. en los costos industrieles. en los colees de
los •nrvicies.
en esta semana que va transcurriendo desde que salió
el M'e-taro pazalo de ld AT1 CHA., cuando .1 " , leotador"
e la "rlenatrolerPriAn" se comenta harta en discursees
ratlialen per exeateables personajes del elenco nobernante
qu e debiere, Dor lo menos, tener mayor reme.% per SUS
o'-enes y baldar el dero lencruale de la veadad. han orla-
rri e e Ice sigue...des he-bes (earribirtios el rel'ea -eles y le de-
Cmes para eme eo se nos commiten las orncenea que esta-
re-os paderiendo el no registrar la sera srubsi cree. en
ceareieee cesa, se pro-lucirá mañana. acaso eta misma
1°) El sábado el Ministerio de Industria y Comercie
efeetee una ererreccien en el precio de los artieelesde orl-
an-re eacesle-e tarife:loa según el decrete 119 210 del
11/I1T11998. Tarneién se medilicaron los retemenes de co-
rrerrealiaarjen de algunos de les productos incluidos en el
/ex,- entere-ea
a) Se rebaten el precio del error en paeuetes o en bol-
sa de 1 ellaeraino que n'U de 2 31,50 a 2 31 y del alieno
Tia de 3 28 Se bala a 2200. 0 sea- se reduce ea 0.5n el
kilogramo riere en vas, se dejan al liere ;vete> de le ofer-
ta y la demande. teten loa arroces de tino cercena sean
tos o envasados. Se aduce que se trate de ene mercade-
annereible por lo que ea conveniente reducir el COA-
terno.
de $ 317 a $ 380.
c) $ 240 a $ 25(1 el
d) de	 70 a $ 75 el kil
e) Han adra libres del contralor de pre
fina com(ie= la sal ereess tanto suelta reme en nenuetstsr la
avena suelta lamlnada: la cebada malteada (ersiortlhito del
cató en la mese del Pobre) y 4•1 pescado ~lado tipo baca-
lao. así come el cazón.
f) 5e lleva el o de los fideos blancos secos comisa
.eepnilees asare sopas, azi como mmitztehoiai. sus
21 e! irilocramo.
El rnIsMe día el MIrdsterio de Indere-la y Comer-
untaneente con el de Ganadería y Agricultura. in-
Fechas	 Hacienda
• • •
Por tanto, en 1966: aumento en el a
vIda. 494% seeún Hacienda y 48.4% según C
micas: en el prener tercio del ejercicio. o sea
abril, respectivamente el 11,2% y el 19,7%.
Veamos los mismoe datos para 1967	 961h
Fechas
Del 1/1/67
Hacienda Ciencias
Económicas
Al 31/I/67	 ..... .11 55% La%
17,3% 154%78/11/E7	 . . •
23.4% 21.1%"	 31/111/67	 • . .
225% 25,0%30/IV/67 .
27.4% 27.0%31/V/67	 . 4
365% 35 4%'"	 31/V1/67 _
59 2% 49,6%"	 31/VTI/67
68.4% SS e%"	 31/W11767 • . •
87.45ea 689%"	 30/T/67 .	 . .
9/.7% 79.9%31,nr#ry
100 1% 95 S%nru,vr/p7
135. 122.1%31/X11/10 .	 . .
O sea: 1967, aumento del costo de la vida. 135.45/0 secrun
Hacienda y 1 27 1 % serán Ciencias Eemenxices, y en ese reo
récord en "aceleración del proceso. en el primer letra-
rnestre, respectivamente 225% y 25%.
Vamos a comparar aeore lo que ha nrrido en los
cuatro primeros meses de los irse últimos
vocan loa factoral climáticos que han &tenni
cazo de la coseche nacional de papes para el consum o coe
rrespondiente al período otoño de 1968 y anuncian que pa-
ra asegurar la continuidad del abastecimiento se he recu-
rrido a la pana importada al amparo de la ley N 9 480 de
los Estados Unidos de America. Aun en esas condiciones
especiales de comercialización y adicionándole la total exo-
neración de tribetos y demás eravárnenes • la irrinortacióst.
hl sido preso llevar el precio de venta de 3 22 a 1 28.
Corno además se indica que "es necesario ofrecer un estí-
mulo a los productores nacionales para la próxima cosecha"
ya podemos ir sabiendo oye de ese limite de 2 28 para
Montevideo, más los recargas Isebituales por concepto de
fletes" para el interior no salnragnos.
39) El eines se anuncie que de acuerdo a la eouiva-
lencia de 200 Desee por delar que bebía antes del 29 de
abril úlemo, el Freavnal venía pacrando hasta 3 26 el kilo
de ganado en n'e. De ;ibera en atisbad,. y meeiente acuer-
do eel Ejecutivo con el directorio del Friaonal ese precio
se eledará a 2 33 por kilo. Este da ~raes. norque loe va-
leres F(B de exixertación se fijan en releaión a la tarifa
del aheste. pero ye se sabe quienes pagan los nietos rotos.
40) El martes se auroharen con retroactividad al 19 de
mayo las nuevas tarifas de 1TeE con aumento.: en las esca-
le% rreaierales en la fueran motria, en la eeereis nasa otros
uses termoelectricos y electreouernicos y de osr. con fac-
trirateoees aditionales nen= "censemos react:vos- o sea cuan-
do el factor de preencee sea inferior al O R5 .7 tarnM 4 11
hadas les tarifas de telón:eme con los coneelecas scabterfu-
glos meared a los cuales se obliga a trasladar. mediante
procedineentes ame hemos catificeeo de eseeneedose frau-
de. a tletenreinaetos riscriteame e las &acabe más altas. La
Ilare-en aeicinnal por eiemnlo costará nada menos crue
3, 55 rada una. T'ere ademán v ei todo un índ*esi de las
persneatives de futuro, se establece un rearimen de asustes
•rníticos que onera en todos; los csers en Ira n'eles se
aleete el ~In., "lle 1.1s •lwevt,,. v- ,1-34.s Ti. terelen en el
pressupeesto del orrraminno. Ea 6/41 Z•eco"irlas para solaz
del lacto-, a) Vereaceewees operaees en el virecie v/o en el
himen de les rembreineees citilfsedos en la genersieien de
eletreeca. (entere decir qua ania aeia meses y
1 semestre sienieete. UTP., ajustará las te-
a una eenateen que creeidara el precio de
el.en nue genere el le% del Precie aetual
cebieo. Y ternbelei abastará. curvado per efecto
d-1 Piaste de les reenrses hidriatilleos »revis-
ten", -o sea cueree les turbinas de filnestan del Bonete y de
Bel-orne re muelan trebnier a plena orodricción- , se su-
pere en un 14% el volumen del comleisttede calculado pa-
re piirrsenter corbraies ter:recae b) Veriblciones en la
per'd , d oraeretera cembleria. Hay otra fermente meternátl-
nara adecuan los nronentee evaseirettle eme tenerme" ceno
2 de abril, ~n'ene» del oavericaerleno oeitlinfamo del Sr.
Pereyra Peverbell que en nevierneere mazado dije que la
develeatien no le Iba a oellear e inthir les os hasta por
efi , (era° eme ya enade enteenne Cita ea le tercera).
Varlationes por aumento de netvebuteriates al personal y
eoncentos anexen corres 	 os sociales. aportes jubilarse
ries. rerenei fe,'-ele,. etc.
11e el que be Orlo eelificado
los .." va tena
ral del rala. Pez ejemplo y para
pendencias más o menos
con incontenido alborozo, los
del costo de la vida. És-
inflacionario "la deseco-
e es edulcora tras el vis-
una de las tantas mani-
padecemos cotidianamers-
odo paulatino, pero firme y
una persistente tendencia de
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II& la política eco-
esta cordenada.
po y quizá de
POCO tienipo. que la lista de
condenados sa xris extensa. ¿Dios
ciega a los queperder? No vamos a
os a la tarea de hurgar en las motiva-
d* esta diabólica perseverancia en el
de esta despectiva soberbia que se
cha con su propia jeri-
ncia de sentido común
hechos. Quizá la cri-
de lo que parece.
o eI punto de no ra-
la reflexión, los ra-
UNA POLITICA
rasura o
del
stión
CONDENADA
'dos
„
Capital integrado oro
y divisas del Banco
Central 234:
16. 02
	 23943:
A) En los seis meses transcurridos entre
el 31 de octubre de 1967. víspera de la de-
valuación de 
~ríe e —el dólar de 100 a
209— y el 30 de abril de 1964, víspera de la
última devaluación —el dólar de 200 a 250—
la emisión tuvo un aumento de 7 917 millo-
nes o sea del 49.40%. Mientras la desvalo-
rización en el o fue del cien por ciento.
el crecimiento de la emisión fue del cincuen.
ta por ciento. Pero, en cambio, si se loma
COMO base la cotización del libre ed,or,
la tendencia sería inversa. El 39 de octubre
ce estaba a 145. El aumento
ación y ha de 200, es del
BI Si se comparan emisión y costo de
la vida. encontramos:
Aumento de la emisión. 9.
Aumento del costo de la vida. 64
n efecto al 31 de octubre de
dice era 4.139 5. Al 30 de abril de
acuerdo con los últimos datos,
el señor
debe haber
seis mese .
El crecimiento de la e
	 ha sido
inferior a la desvalorización si
. se toma la
cotización oficial del dólar.
—Ese crecimien,t0
 ha super
	 des-
valorleariem si se toma la cotización. libre
del dólar.
Por ultimo. ha sido inferior al alza' de/
costo de la vida. Lo que explica la falta de
liquidez de la plaza y abre el camino a
nuevas emisiones con to.as sus consecuen-
cias.
D) Sigamos con el cuadro. En el período
señalado
 loe lactares que registran au
-men-
tos son: capital del Banco República (21 mi-
llones de pesos): Redescuentos (3.751 millo-
nes): Asistencia bancos intervenidos (600 mi-
llones): Garantía depósitos bancos interveni-
dos (5 millones). Dos nuevos factores apare-
cen: Divisas (3 306 millones) y Capital inte-
grado oro y divisas del Banco Central (234
millones).
Detengámonos «113 101 más importarles:
REDESCUENTOS. Preeoe-reese s
	oeo-
dro que los detalla y mostraremos sólo las
enredes linees.
• Les redescueeteo de la leee ea
 proyecte
pasan de 697 raillonea a 709. Aumento
12 nüllones.
• En cambio, los redescnentos d4 'Banco
de la República, pasan de 12 429 iliones
a 16 167. Aumento 3, /39 millones.
• Sorprende el aumento registrado en el
rnbro Asiste
-rocíe a los bancos interveni-
das (600 millones). Según nuestros informe,
está originado por la liquidación de un swap.
Las divisas, con un monto de 3. 306 mi-
llones, corresponden a unos 18 millones 700
mil dólares liquidados a 198. que el Repú-
blica, falto de billetes entregó al Central.
• El articulo 21 inciso A de la ley de Emer-
gencia (8/967), autoriza al Banco Central
a "emitir billetes para constituir sus dispo-
nibilidades en moneda nacional: a) hasta el
equivalente de su capital o en oro
y divisas". Los doscientos treinta y cuatro
millones de pesos de ese rubro, equivalen a1 millón ciento ochenta mil dólares. ¿Cómo
se forma esta cantidad? ¿Exclusivamente con
divisas cotizadas a 198 o también con oro?
¿Y en este último caso a qué cotización, la
da la par legal. 1499. que es la que se aplica
al oro del Rauco de la República o la de la
pended (198) que existió hasta el 30 de
abril?
Por otra parte, ¿qué va ocurrir ahora?
Las divisas —16 millones 700 000 dólares
que equivalen a 3 306 millones de pesos—
¿continuarán contabilizadas a 198, su precio
de adquisición o a la nueva paridad de 248?
Si se procediera de acuerdo con este criterio.,
pesarían a representar 4 141 millones de pe-
sos. Por ese solo concepto la emisión subiría
más de 800 millones.
2 INFt UENCIA. DE LA PENÚLTIMA
DESVALORIZACIÓN EN EL COSTO DE
LA VIDA..
Por con
	 ni es excepcional ni es
significativo, el proceso cumplido en 1968.
Tiene una sustan • semejanza con el de
los otros años esto'
	 on
B) El aumento en el primer cuatri
da 1968, ha sido muy superior al registrado
en iguales períodos de los demás años. in-
cluido 1967, donde se regilitró la mayor alza
del c o de la vid& En este úl "
como sabemos el aumento total
por ciento. Como el aumento de/ primer
cuatrimestre fue 26.47, la relación entre éste
y aquél es de 1 a 5.13. Si esta relación se
mantuviera en 1968 y no tiene por qué man-
tenerse, e1 aumento del año corriente llega-
ría a ser de 176 por ciento. Nada obliga a
creer que así ocurrirá: pero todo obliga a
Prever, como ya diblramos, que ese aumento
será muy superior al calculado y prometido
en /a Carta de Intención.
C) Además. si la situación era tan sonro-
sada como nos la quieren pintar, ¿
	 qué la
nueva devaluación? ¿No fue ella decretada
—greduanerno y otras yerbas mediante— a
virtud de que el alza del costo de la vida
había rebasado la "alineación monetaria" de
noviembre y la correntada hecho desapare-
ter la playa de maniobras que los devalua-
dores de entonces. que son los mismos de
ahora se habian reservado?
3. LA CRISIS DEL BANCO REPÚBLI-
CA Y LOS CREDITOS DE ÉSTE CONTRA
EL ESTADO.
Henacer hecho referencia en distintas opor-
tunidades a la situación de
	 del
Banco República y a la suma que le .adeuda
el estado por diferencias de cambio.
Daremos ahora con la mayor p
esa cifra. puesto que la tomamos de un do-
cumento oficial: el Boletín Estadístico del
Banco Cenizal (número 1, • a 5. nota 2
y su correspondliente fe de erratas). No le
debe el Estado al Banco por el c o in-
dicado, 200 millones de dólares, coma algu-
na vez, sobre la base de estimaciones oficia-
les, dijimos. Ahora, cuando la deuda ha :ido
depurada, se sabe que el monto asciende a
297 millones 900.
	 dólares.
abreviar, 298 millones. En octubre
que es la última fecha de las
del boletín, esos 210 millones de d ar
equivalían e unos 27 mil minorías de pe-
sos En mayo de 1968 equivalen aproxima-
demente a setenta y cinco millones da pesos.
Esos doscientos noventa y ocho millones
de dólares, que son el meollo de la deuda
que. a su vez, ha contraído en moneda ex-
tranjera el banco, le representan a éste un
servicio anual de treinta millones de dólares
o sea de siete mil quinientos millones de
pesos a la paridad actual.
¿De dónde puede sacar suma de esa mag-
ud un banco que tiene un capital de 1.191
¡iones y cuyos depósitos y colocaciones
aban respectivamente en octubre de 1867
. 800 millones y a 22 . 900 millones, in-
yendo en esta última cifra 9,700 millones
rdados al estado?
¿Cómo pretender que el República cuas-
/amañas obligaciones y atienda tamaño*
vicios?
Hemos fundido al banco en aras de una
ítica económica y monetaria. Pero al pu-
m., no estamos contentos. Ahora, el pala
ero está en capilla.
Frente a estos pocos dalos, que se tigre-
a muchos
	 ¿de qui valen alharacas
restidieilaciones, juegos florales y ma-
bras parlamentarias, victorias a lo Pirro?
No son los votos los que
hechos. Y éstos ya se hita ploman
Condenada esti la política que ha dado
frutos. Y condenado el
	 id no mac-
a.
de
e niega y
sea aun in
Quizá se haya a
torno. Quizá el
zonazaientos sean. ademas de inútiles, ridícu-
los. Quizá el engranaje, todo el engranaje
marche. ineecorablem te, a su auto destruc-
ción.
Dejemos pues a los /arroz de la hora, con
su ceguera, su complacencia y su obstinación
("obstinarse: porfiar con necedad y pezti-
necia sin dejarse vencer por los ruegos y
amonestaciones razonables") y preparémonos
para les duras y cercanas batallas.
PARA matar el tiempo de la vigilia vamosa dar hoy algunos datos que completan
los ofrecidos en las recientes exposi-
ciones hechas mi el local de MARCHA.
1. INFLUENCIA DE LA PENtYLTILIA
DESVALORIZACIÓN EN LA CIRCULA-
CIÓN MONETARIA.
Disponemos ahora de las cifras hasta el
30 de abril próximo pasado, es decir hasta
e/ momento en que se decreta la última
desvalorización.
Son las del sigui
	 cuadro:
o-Anean/Me DE LA.
EMISIÓN 30/4/68
	
1.027:	 l.27:
	
1.199:
	 1 211:
	
1312S:	 16t76:
	
384:	 31r9:
300:
Total,: poder esn'
A
C) Delocual
AU ENTOS
dos
a-
nit
mi
Ileg
Mostrarnos antes que con La devaluación de a
noviembre, tuvimos en seis meses, un su-clu
mento del costo de la Vida del 64 45%. El eco
señor Cher!~ y algunos coribantee, se pa-
vonean con e/ anuncio de que ese aumento pla
ha tenido en los cuatro meses de este año, ser
un de censo gradual.
	
Fue del 15.97 en enero: del 6 63 en fe-
	 polbrete: del 4. 81 en marzo: del 3 64 en abril. rec
Nos hemos tomado el trabajo  de anali- ent
zar y comparar los indlces de las últimos
	
once años (1956-1966). El resultado es el cua-
	 gandro que va al pie.
	 y p
	
A) En 1158, 1959, 1960, 1901, 1962, 1963.
	 ralo1964	 967 la tendencia en el cuafrimestre
ariantes,
	 lala bah. Tamblén podría loa
En
buena estos
don
ENSUALES EN EL CUATRMESTRE
LA POLITICA
ECONOMICA
Tal como feera anunciado, los
días 17 y 24
-orriente. nuestro compañero
Cleijano analizó, en el lo-
de MARCHA, la actual politi-
ca económica y sus consecuencias
expuso algunas fórmulas susti•
"vas. El texto corregido da esas
exeosiciones se publicará en el
próximo número. Cabe agradecer
a Radio Caree que. en forma abisa-
hetamente espontánea y desinte-e-
sada y con le mayor eficacia, tras-
mitió los dos arios.
Y es así que hoy el trabajador uru-
guayo carece de garantías mínimas
esenciales, de una dogmática jurídica
nueva y del epoyo de un sindicalismo
.con poderes suficientes para interve-
nir como debe en la transformación de
la sociedad actual, Infelizmente su de-
recho hoy depende de las veleida:/es
jurisprudenciales de la ideología de los
gobernantes o de los jueces y de la (or-
ma en que se desarrollan las friccio-
nes sociales o las luchas políticas
DESACELERACION
(Viene de pág. 6)	 -
década del 50 se estima que el aurnen-
to porcentual acumulativo y anual de
la demanda, andaba por el 15%; poto
la suba de las tarifas y cierta retraed
en los consumos que se consolida des-
pués de cada etapa de racionamiento ,
hace prever que el incremento anual
que ya bajó al 7,7% pueda quedar fi-
jado en el 7%.
50) La Comisión Honoraria de la Le-
che no ha producido su dictamen; pe.
ro algunas filtraciones en sus delibera.
ciones a finales de la semana pasada,
han permitido saber que el precio a
pagar al productor sería de alreded - r
de $ 23.00 el litro. El producto llenaría
al consumidor a 31.oe o sea de S neo
que se paga ahora a $ 31.no y esto par
dos meses, porque a partir del P" de
agosto será necesario recalcular los
costos.
69) Anteanoche habló por una cade -
na de radio y televisión el intendente
de Montevideo, neneral Carlos Bartolo-
me Herrera y entre las diversas noti-
cias que nos trajo. predijo que el cos-
to del boleto corriente pasará de S 12.00
a S 17.00. La esperanza de que esta
catástrofe no ocurra es que los traba-
jadores se adapten a la dialéctica que
el general propugna: que renuncien
pedir aumentos en sus salarios cada
vez que el costo de la vida suba.
En esta semanita —7 días qve con-
movieron al Uruguay—, subieron ya las
papas, la yerba. el café, el té, los fi-
deos. la carne. las tarifas eléctricas Y
se anuncian subes en la Teche y en el
boleto. La suba de Ancap ir volns cru °
se asce 
días.-.
fue antes, hace enquin	 "
ilidanos mal que la Inflación se ha
'desacelerado", porque le hubiera 101-
guíelo el ritmo de otrora ya hubiera
prinelTeledo el Segundo txodo del Pue-
blo Orientan
•• •
fff adentras el vedette/oda ~siga
sal y los convenios de la 0.LT.
lograron Implantar en el asando
occidental vacaciones anuales tadivt.
dueles • Integradas exclusivamente por
días laborables. nuestros dirigentes
obreros pidieron y "consiguieron" esta-
blecer en la ley que la licencia pudiera
dividirse e incluir en ella días feriados,
es decir, reducirla. Debemos repetirlo:
los dirigentes pidieron que las licen-
cias de los trabajadores pudieran ser
más reducidas y concedidas, además, en
Los periodos del año que interesan a los
patronos. Es evidente que nuestro sin-
dicalismo propició esta desnaturaliza-
ción del instituto de las vacaciones
anuales con el ánimo de acceder a los
deseos expresados por algunos trabaja-
dores, de gozar sus licencias en Carna-
val y Turismo. Esto importa aceptar un
régimen de licencia —no para descan-
sar— sino para destinarla a fines aje-
nos al instituto, lo que demuestra que
una gran parte de nuestro proletaria-
do no quiere aparentemente una nue-
va sociedad. Desea continuar viviendo
en la actual. con todas sus trampas y
con su mismo régimen de "parte y cies
cum'a Pero si no sacamos al trabajador
del circo, si dejamos que siga siendo el
mercader de su propio derecho, si en el
fondo. él no quiere cambios estructu-
rales, es indudable que en esa forma
POCO o nada adelantarán por el camino
(pie conduce a un mundo libre, pero
organizado. que supere el dolor y la
anciistia que hoy lo oscurece.
Podemos todavía agregar algo máe
Por lo mismo nue no creen en el dere.
cho, nuestros dirigentes no quieren 13
sanción de nuevas leves que vayan ar-
menio el concreto del nuevo meneo
soñado por los reformadores sociales,
De esta manera es posible ver a nues-
tras organizaciones indiferentes y, s
veces, centrarles a la reglamentación
de contrato individual del trabajo o sie
la convención colectiva, o de la ro-de-
terminación o institucionalieación de la
empresa, o de la organización de la jos-
teja del trabajo, o de la normación
la libertad einclical en vista de darle a
esas organizaciones potestades repsc-
sentativas y» reglamentarias que afir-
men la soberanía de los gremios den-
tro de los cuadros profesionales.
E derecho de trabajo no es simple-mente la revancha de una clasesocial olvidada. Es, en realidad, el
derecho que corresponde a las et andes
transformaciones operadas últimamente
en el campo social y económico como
consecuencia de los notables adelantos
cientificos y del progreso moral de la
humanidad, En otros términos. es la
voluntad de nuestra época, la interpre-
tación más fiel de su problemática
uno de loe mensajes más concretos de
lag últimas leneraciones. Precisamente
por todo esto ec diferente, de un modo
nbeeluto, el dereeho tredicional, nacido
sirios atrás cuando predominaban en el
mundo las relnciones propias de la gue-
rra y cuando por eso mismo aparecie-
ron en los .sistemas jurídicos las ideas
de la propleded se la no,eeeVin con ayu-
da de las cuales el dettecho de la pri-
recen bnoca trató de disimular el ca-
racter despojatorio del botín y de otras
formas de la apreniación y dio las nor-
mes pera conservar y trasmitir lo apro-
piarlo Por el mismo tiempo el derecho
recateó tarnblen las ideas religiosas que,
en eu conjunte constitufnn una inter-
pretación primitiva y falsa del mundo
fiejem del hombre y de su destino Por
este razón el matrimonio es todavía, al
mismo tiempo, un instituto jurídico y
un seer:miento. De esta manera, como
expresión C!2. una noca de ignorancia
eruelsincl. vinculada a hechos de san-
Fre, a actos de reseña v idees extra-
ter, Tinas el sic recalo tradicional se fue
inteerendo lentamente y reinó durante
verdes sielos, pero no fue nunca más
orle tina mera justificeción. En su nom-
"° çp legalizó todo lo bueno o malo
hecho por el hombre hasta ese mor-llen-
ita m'entres en otro aspecto consiveró
las ideas de las renglones practicadas
por les pueblos antiguos
Pero fundamentabrnente el viejo de-
recho, vinctiledo a la vida relieiosa y
Fmerrera del hombre, es la justificación
del botín, la fundarnentación y el re-
eenocimiento de la aproreación y la
nrooledad como Ideas jurídicas útiles
nee pear ees 1- eeeet•eesan hurnnna Pa-
temer este propósito el viejo dm-
ch , n ri 1,V) pi-est-u:die del hombre y sue-
Jitt &lo por una ficción: la perenne, com
lo que r,rio e xriica r la eselavíted
sesead 3 los esclavos de la vida heti. -
dice. DI' esta menern el derecho Me-
dica-leal fue esenciiiIrncrite nropietaris-
ta o más correctamente natrimonialís-
, ta y al „eliminar al brini!a e. no se
ni% de sus penblemes
El rierer ho del ¡ralee	 semeje coma
“n11 nosiciOn opuesta al mundo 'jurídico
del pesarle, No justifica, recrimina: no
ntícrie y reconoce como ¡iii-to "odio
ruble'lo que encere) ra pre-ex ieti ende.
Por ennti erío, increw a las clases d
mmr s irusa de haber elabo-
rado y puesto en vieenida un derecho
de "e!ite", Por esta razón el derecho
del treíbajo no es, romo el derecho ci-
vil y cemercial, Tina justificación, sino
la pretensión de reealider el herelise,
desagraviar o los hemildes y orc:enar
y mejorar las relaciones económicas
cuiden(' de que éstas no sean '-:infun-
didas con las relaciones patrimoniales,
Los desposeídos nn tienen pntrimonio
que defender y un derecho de masas
no puede ignorarlo» Sus normas, además,
no deber, tender a que el trabajador a
exper -,as .i. otros se haga propietario
forme un patrirnorno o desPrrolle una
mentnlidad capitalista porque, en la
conceecien de los grandes reformado-
res, nuestro derecho nunca fue espera-
do para sustituir un capitalismo voraz
Por uno nuevo, tan frío e inhumano
como el anterior, o por una pequeña y
presuntuosa burguesía cuyo espíritu no
es el de nuestro derecho, razón por la
cual sus cultores señalan hoy con In-
sistencia, su carácter reivindicativo y
progresista. El derecho del trabajo cam•
bia constantemente y busca siempre
nuevas soluciones, nuevas formas de
convivencia social al margen de las
eieias concepciones individualistas que
deeateron sobre el mundo la lucha del
hombre contra el hombre o más con-
cretamente, de unos patrimonios con-
tra otros. Sus objetivos son además ce-
lectivietae por naturaleza. razón por la
cunl. si fue tuitivn y naternal en el
primer momento. dejó de serlo pronto
para convertirse en nuestrns (líes casi
exclusivamente en un elemento de or-
genización económica.
Pero si no es una mera justificación
como el viejo derecho, no es tampoco
esa la única diferencia. Uno y otro de-
recho difieren también en que, mien-
trns uno se basa en las ideas de la
apropiación y la propieded, el otro es-
necula con conceptos sociales y. econó-
micas, Al derecho tradicional le interesa
el patrimonio de los individuos; al de-
recho del trabajaden la economía del
gramo social. Las masas descalzas y ol-
vidadas del siglo pasado, no tuvieron
patrimonio. Los hombres que hoy la
írteirran siguen siendo en su mayoría
desheredados corno los de ayer, El pa-
tr'monio, pues. nn es el eje de nuestro
derecho porque sabe que solamente la
economía riel grupo ee capaz de reo-
zar renaración social tantos siglos
demorada. Los rnasns tienen solamente
aneustiaa, fracasos y necesidedes y vi-
ven en enh-consturno, etnrmentedas por
la inestabilidad y acuciados nor aneten-
(dee nue no pueden genernImente sa-
tisfeeer,
ldst4rIca debe detener
de materialismo que inunda sus
idar que entre sus miembros
desarrollándose el sentimiento
de la posesión. En su lugar debe difun-
dir ideas, dar oportunidades de lucha y
predicar la resignación hasta que la
hora de la justicia social brille sin dis-
tinción para todos los hombres.
Le falta, pues, a nuestro movimiento
ebrero, fe en el colectivismo y la so-
lidaridad social, dominado corno está,
debido a los errores de sus dirigentes,
por un neo-individualismo tan funesto
como el que habíamos querido aventar.
Este materialismo, que puede llevar a
nuestro proletariado a su desintegra-
ción y convertir la lucha de clases en
una lucha sectorial, tiene a veces ex-
presiones groseras como en el caso del
"Hogar Constituido" que algunos diri-
gentes obreros consideran una conquis-
ta. Mientras en los países bien orga-
nizados se da una asignación familiar
exclusivamente a la madre que se que-
da en el hogar, entre nosotros esa asig-
nación se paga aunque la madre y el
padre trabajen. De esta manera en
nuestro medio hay hogares que tienen
dos ingresos y no necesitan por esa cir-
cunstancia la protección de la socie-
dad mientras por falta de sentido soli-
dario pululan por los arrabales de las
ciudedes miles de niños descalzos que
no reciben ninguna clase de ayuda de
la comunidad.
Cuando proceden así, los trabajado-
res y sus dirigentes, olvidan que el de-
recho del trabajo quiere crear una FO-
riedad más justa y no aumentar el nú-
mero de pronietnrios, Lo que cuenta
para aquella disciplina son, funclamen-
telmente, las soluciones generales y no
els individuales; lo que todos esperan
de ella es la organización de la em-
presa, del mercado ae mano de obra,
del sindicalismo, de la justicia del tra-
bajo, la política de la vivienda enca-
rada con criterio social y, particular-
mente. la orgenización de la segurided
social, porque obtener ventajas perso-
nales o para determinados sectores, es
promover inesnerarlsimente en el seno
de la Clase trabajadora una especie de
estrugele for Me", de la cual surgió y
renace todos los días el capitalismo, Más
aun, es pretender organizar la socie-
ded esperada, con hombres no conver-
tidos al nuevo ideal, Cuando metimos
por la lean sin vocación social. sin el
anoye de una ideelogía, impulsados
siempre por sentirnientss egoístas ¿qué
cargo nodernos hscerle a la clase bur-
goesa7
COMO se ve por deficiencias segu-remente de dirección nuestra cla-se trnbajadora, excesivamente ma-
terinlizada. marginada de los viejos
Ideales de isrualruad y justicia, carece
de ideas colentivistes y no busca ni le
interesa In solución de los erandes
ornblernes. El trebaiscler prefiere entre
neeosros la ,enbeción de su problema
neresinal, quiere ganar más haciendo
"lores extrae" sin pensar que otros vi-
ven en el desempleo» neeocian las va-
cecienes, venden cuando pueden, to-
das lee crinnuistes para conveetirlar en
careidedes de dinero nrescindiendo miel
sentido y la tírela-1nd de los institutos
del tlere'eho del , trebejo,
Para justificar este corrvircio se
educe, no siempre con razón, que los
salarios son muy bajos, sin considerar.
en cambio, que pPar es aun la condi-
ción del clesocuredo, meches veces por
(mine de la doble oeupeción eet tre-
bejo "contra legern".
D , esta menern, nor asesoramientos
equii,ocados. el derecino del trabajo que
—como es sab'do  . se integra con nor-
mas imperativas de orden .núblico, se
está transformendo en un derecho su-
nletnrio y patrimonialista como el de-
recho civil y comercial, Lo penoso es
que las prácticas a que nos estamos
refiriendo no son condenadas por mies -
ten rrinvirniento obrero y su justifica-
ción .jurielica se ensaya desde los pro-
pios sindicatos, De s..Ma manera estamos
deshaciendo el darecho del trebejo y
deteniendo, por eso mismo, la rnercha
del progreso social. Estamos, en fin, in-
interesando dernnsieda al trabajador en
un eistema que .'demore lo explotó,. Por
todo esto afirtnarnoe que nuestro obrero
se ha apartado de su dectrina. no tiene
un sentido colectivo de la ende y hace
un uso equivocado de la unidad.
rimin.elo decimos que nuestros traba-
jadores no creen en el ierecho ni ven
en él una tutela concreta y específica,
cuando comprobamos que negocia con
demasiada frecuencia sus normas o las
desnaturaliza, TIO nos referimos desde
luego a todos los trabajadores. Millares
de ellce superan a sus propios dirigen-
tes y lven a la altura de su misión
como n-eembros de una ciase social de
la cual la historia espera escribir su
próximo capítulo. Pero son muchos los
equivocados y la observación que ha-
cemos se refiere tanto a los que violan
la ley, en una condenable complicidad
con los empleadores, como aquellos que
spart-r, r, l, texto legal de sus verdaderos
objetivos.
CISC
	 FERRARI
EL MOVIMIENTO
OBRERO Y SUS ERRORES
E L derecho del trabajo quiere que nosira siendo eete Fl deet no del
anmbre, en la nueva sociedad que
el —rara a crear. Pa'- eso se iesintere-
57, del netrimonio y de las bajas luchas
roarden•das entre sus titulares y mira
hacia la econornia dal grupo Porque na-
17 ,7 oue, orst,ini ,..ándola, puede nones fin
al siesernoleo, el h7mlarr.. la enfeerendad
-e contribuir edsenee a formar mejor a
les neceas ase-dee -edenes,
Fel eetrie enerlis'enes lin de entender-
se, v eso parece ignorarlo la bireccHn
de e° medre movimiente obrer0, que las
normse del derrehe del teabaio no in-
tenten iirei tutela: constituyen nor el
contrario. medidas de organi -mción so-
riel. que indsen reeneteree. ruandn la
lee limna la tornside. ormeni so les des-
cansos ,ibrerns o reglsmenta el traba-
jo 51/bn -dInPrio en 51.1.5 (Itl'í ntl:As formas,
lo nue busca es Promocionar, en los
Eranrl. s nbmos de la soc:edad, el bie-
nestar y la cultura ponulnres, creando
in:unos humanos organizados teniendo
en cuenta las masas Y ro los intereses
de peoueñas minarías. Dosgriiriladannen-
te estas prionañ sis minorías están aria-
reciendo en el premio seno de nuestro
prolet7rHdo cir-hi-'0 o uno f , rnt'voznda
interpretación del der e cho eet tr e bejo
y ol n'o:vide de los ,-ipi.,75° idrotualas.
Ahora bien- por lo seiseno que se tra-
ta de enea:di:1s de oreeniención social.
rneint. ni aun ene proreoe destinetarins,
tienen In líbre disnosini.On de las mis-
mas. Nadie deb,ri e,,isder, renunciar o
neg,nciar dich.as conquistas porque tal
acto supondría disponer de bienes que
no le pertenecen. 'Desgraciadamente
nuestro proletariadr. mal aconsejado,
neocia las "horas extras". vende las
vnenciones y practice. sin remordimien-
to, la doble ocuseeCión„ olvidando que
en el resto del mundo eses formas del
"triclinio neere" son repudiados por los
trabajadorese El derecho del trabajo no
es una nermativa ni una doctrina ela-
borada para justificar la conducta de
los sectores del proletariado que for-
man de esta manera un petrimonlo sin
pensar, en el dolor y la necesided de
les demás miembros de su clase porque,
de prdittices igualmente impías fue sur-
giendo el capitalismo en el mundo ac-
tual, oscurecido por la voracidad
egoísmo, No se trata de dar a ele
grupos obreros afortunados. televisores,
motonetes, heladeetas y, ahora, vivien-
das. mientras hay miles de seres que
sufren todo género de nriyarlories,
Si la clase trabajadora quiere cuna-
„
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soledad
presidencia
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE 'MONTEVIDEO
IMPORTADORES, FABRICANTES Y COMERCIOS DEDICADOS A LA VENTA
DE MATERIALES QUE REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE:
Solventes volátiles o inflamables
Se hace saber a dichas casas que de acuerdo con la Resolución Sup. N9 12033 de fecha0 de enero de 196t deberán inscribirse en el registro abierto al efecto en le DIRECCIÓN DE
NSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS (99 piso del Palacio Municipal) y aportar la si-.
• te información: nombre del propietario: ubicación: actividad industrial o comercial de la fir-
de e 
y cantidad de solventes volátiles o inflamables en existencia: no re y dirección de losde Montevideo) que consumen tales productos.
Para cumplir con este requisito fijase un plazo hasta el 5 de junio próximo,
"
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LOS ingredientes se sumaron en el mejor es-tilo y llegaron a pro aucar desviaos en la
redacción de algún matutino. Una hilera de
eatniones militares se alineó frente a la base aé-
lea número 1 y poco mas tarde la quietud de
la noche de Carrasco, era quebrada por ráfagas
(se ametralladora. Poco antes el doctor Lanza
había hablado de un "gobierno que se siente
fuerte" y en la Cámara de Representantes los le-
gisladores colorados no salían a defender la po-
lítica del gobierno atacada por adversarios y
correligionarios.
Aunque esa misma noche del lunes se aclaró
que los movimientos de tropas se debían a ejer-
cicios nocturnos rutinarios de unidades acanto-
nadas en el cuartel del camino Maldonado, ya
avanzada la semana seguía corriendo la versión
de que "había habido un levantamiento".
Otras esferas preferían entretenerse inter-
cambiando apuestas sobre la duración del doctor
Charlone en el Ministerio de Hacienda. Tare-
n se dedicaban comentarios a la transforma-
cien de una sala senatorial en reñidero, donde
U epíteto "ladrón" cruzó sobre la mesa que se-
paraba a un senador de un conspicuo dirigente
pelinco.
Muy pocos fueron, en cambio, los que se cuí-
ran de manejar cifras y opiniones hasta llegar
ia conclusión de que el hombre aposentado
en la avenida Suárez ve arnpliarse por horas el
frente de opositores a su politica. Nadie se am-
a profetizar sobre el desenlace del proceso;
en cambio, crece la certidumbre de que su
culminación, cualquiera que sea, se halla ahora
niuy cercana.
F L, resultado era previsible, pese a lo cual laCámara de Representantes empleó 32 horas
para juzgar la política económica en la per-
sona del ministro de Hacienda y terminar su
tarea con una censura tácita, ya que a dos mo-
ctiones de crítica que dispersaron los votos de
una mayoría real, ni siquiera se opuso por par ,
te del oficialismo, la clásica propuesta de pase
al orden del día, o una moción expresa de
ossrlaldo, como la que algunos ministros colora-
dna obtuvieron al comienzo de esta legislatura.
Antes dé que el martes 21 se iniciara la in-t erpelación, se sabía lo que habría de ocurrir.
Era insoslayable la existencia de una mayoría
dispuesta a censurar al ministro, pero los sec-tores colorados alineados en esa posición —99
,y
 31 5— no se hallaban dispuestos a acompañarla moción que en tal sentido presentara el na-
cicinalisrno, por considerar a esa colectividad y
Particularrnrinta interpelante, Dardo Ortiz,
altos de 
autoridad para asumir una actitud de
Na naturaleza. Unce horas sesionó el cuerpo en-
tre ese martes y el miércoles siguiente y otras
veintiuna estuvo reunido entre el lunes y mar-
tes de la corriente semana, antes de arribar, en
las Primeras horas de la tarde del 28, a la vo-
tación. Cuando ésta se produjo, había en sala
l " Insólita asistencia de noventa y seis legis-adores, 
reclutados en las salas anexas, escena-rios 
ese momento de tenidas de cartas,
teraa y basta menesteres de barbería.
De ellos, cuarenta y siete apcayaron una moción
nacionalista que declaraba insatisfactorias las
explicaciones del ministro; el quórum descendió
a noventa y dos asistentes, cuando sólo diez
votos respaldaron una propuesta de tónica si-
milar, presentada por la oposición colorada, Así
desbaratada la posibilidad de un pronuncia-
miento expreso de censura, la suma de los votos
recogidos por ambas mociones dejó también en.
claro que hubiera sido igualmente derrotada una
propuesta concreta de apoyo, que ni siquiera
se presentó.
En algún marnento i.:7,peculú con la posi-
bilidad de que se repitiera lo ocurrido en el se-
nado en 1963, cuando una interpelación a Ferrer
Serra y Ferreira Ald.unate culminó con la apro-
bación de una moción que, si no expresaba una
censura terrronante, la unvolucaaba por medio
de un texto que criticaba la politica de los men-
cionados ministros; en aquella ocasión a la mi-
noría nacionalista representaba por el desapare-
cido "Eje", se sumaron los votes de los legisla-
dores colorados, en vista de su imposibilidad
numérica para hacer aprobar la censura y de la
instancia que se les abría de expresar, al menos
en esa forma, su posición contraria al goliierno,
Pero en esta ocasión los sectores colorados dis-
crepantes con sus correligdonaricis gobernantes,
redactaron la moción de tal forma que resultó)
imposible para el nacionalismo apoyarla, puesto
que comenzaba diciendo que "la actual política
económica, ratificación de la seguida por los go-
biernos blancos durante los últimos ocho años...
Charlone tranquilizó a quienes temieron por
el agotamiento de su resistencia física, erner-
eiendo pleno de -lozanía de la agotadora mara-
tón, y sólo cuatin horas después de terminada
ésta, penetraba a la casa de gobierno, con paso
firme, para celebrar su acuerdo rutinario. Por
lo demás, pactó con el diputado Arismendi una
postergación hasta el 3 de junio, de la inter-
pelación por éste planteada, acerca de la re-
ciente misión refinanciadora.
Todo se ajustó a un libreto que na incluía
la censura; claramente lo expresó Batalla (99),
al indicar durante el debate que no apoyaría
la defenestración "porque no me preocupa la
presencia de Cherlone en el ministerio, sino la
política del gobierno, que olvida las bases pro-
gramáticas del balllizaso y los compromisos MI.
^ traidue en 1.s cl pas'. i'or la zitilua
senda haLia transitado poco antes el "segovistai"
Singer, al señalar que no votaría una censura,
porque no ea el momento de crearle dificulta-
dos al gobierno, pero tampoco votaría apoyo al-
guno a la actual política, porque "espero que
de la Agrupación Colorada de Gobierno y del
presidente Pacheco Meco, surja una política de
acento nacional en concordancia con loa 'intere-
ses de los trabajadores, productores y empresa-
rios nacionales".
S US palabras, además, devolvieron interés auna instancia que la misma interpelación
postergó, aunque por poco tiempo. El lunes
de tarde, el acto dejó sin efecto el comienzo
del juicio que la agrupación de gobierno recién
instalada, proyecta efectuar a la política econó-
mica. La crítica a ella, dentro del partido go-
bernante, ya trascendió los limites de los sec-
tores de Vasconcellos y Michelini, para llegar
también a los legisladores del 
-desaparecido Fren-
te Colorado, a conspicuos miembros de la Unión
Colorada y Batllista y a un importante núcleo
de la propia lista 15, que desacata decididamente
las directivas de Jorge Batlle, numen de la
orientación vigente, En el seno de la UCB, con-
cretamente, el contador Bracco, vicepresidente
del Banco Central, dio fe de su terminante opo-
sición a la reciente devaluación y a la gestión
del gobierno en el terreno político. Las criticas
que puedan restringirse al ambito de la- agru-
pación, por otra parte, se manifestarán públi-
carne.nte el 21 de julio en la demostración que
prepara Vaseoncellos con apoyo c.reciente y a
despecho de la opinión que le hizo comunicar
Pacheco Areco sobre el desagrado que le causa
la movilización del ex rninistro de Hacienda,
Frente a este panorama de oposición aseen-
denle dentro de su propio partido, el primer
mandatario confirma la vigencia die la actual
politica, El MISMO unes ue noche, mientrua
Charloile era tipuleacie en la camara, el direc-
tor ue Planeanuen,o anuló las expectativas se-
manaies por ''La F ainiIa k'aleón" u "Los co-
mamaos de Garrison", nablando durante 55 mi-
nutus por radio y televisión, acerca oe las cri-
ticuitaaes que erorenta ei gobierno y sus piarica
para superarlas. Al margen de lo mucho olai-
dable de la aiocucieno Lanza no hizo mas que
ratiiicar la oriernación del gobierno, dejando
traslucir que la cadena de devaluaciones no se
cortará y retomando la ingenua arma de las
"brigadas de amas de casa" para combatir el
alza de los precios de artículos de primera ne-
cesidad,
r ilAR,L-ONE se salvó transitoriamente, aunpor la escasa diferencia cfe. dos votos ;
 pese
a lo cual se asegura que la presidencia ya
le busca un reemplazante; ante un jurado mu-
cho mas vasto, Lanza no tuvo oportunidad de
Oil pronunciamiento expreso, pero es evidebte
que no hubiera corrida la misma suerte que el
ministro, Ademas, en vista de la insistencia pre-
sidencial en la actual politica, ambos son im-
prescindibles porque ya queda muy poco campo
de maniobras, dentro del Partido Colorado, para
moverse en busca de eventuales sustitutos, A
principios de la semana se largó oficialmente
carrera contra reloj, enti
.re la insistencia de Pa-
citecc; Arce°, en el manenimiento de esa poli
-
tica y sti cada vez mayor soledad en esa posi-
ciiM, i la 1011,1101 ida marea de la oposicii,Su ra-
dicada en su propio partido,
El resultado puede resultar pacifico y sur-
cle la propia agrupación de gobierno, en la
medida que las frágiles mayorías que apoyan al
presidente se transformen en un movimiento
firme que le reclame un giro radical, A título
de inventario cabe recordar que, durante la in-
terpelación a Charlone, el diputado quincista
Otatti emitió un concepto de apoyo, en nombre
de su sector, provocando la inmediata salvedad
de su compañero Elichirigoity, que desdibujó
esa presunta iinanimidactl.
En un reciente reportaje, Pacheco A; eco ase-
guró que continuaría con su política por consi-
derarla la más apropiada y "hasta que no se
me demuestre lo contrario". Desde su soledad
el primer mandatario no ha dejado saber cuáles
son las características de la demostración que
espera.
"a-
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CURRA FRIA Un cable Associated Pressdesde Saigon tpublicado el 19
de abril por -Clarín" de Buenos Aires) informa
que "volvió a arreciar el bombardeo de la ar-
tillería norvietnarnesa contra la base de los in-
fantes de marina en Khe Sahn". Según se espe-
cifica, dicho extemporáneo ataque "se produjo
cuando loe helicópteros de abastecimiento lleva-
ban a los infantes de marina los primeros he-
lados desde el 21 de enero, fecha en que co-
menzó el bombardeo comunista. Oficiales de la
Infantería de marina informaron que sus hom-
bres regresaron a los reductos llevando intactos
500 kilos de helados". Que sorbieron con mar-
cial gozo mientras escuchaban una ardorosa
arenga de su comandante: ;Boys, o pasamos in-
mediatamente a la ofensiva o estos malditos ro-
jos van a terminar dejándonos hasta sin chicles!
La siempre amena e ins-
tructiva revista "Radiolan-
dia" nos presenta recien-
temente (en la conocida
sección de horroróscopos que dirige "el pro-
fesor Mario Cariño-) a la incomparable "Isa-
bel Sarli", nacida "bajo el signo de Cán-
cer (augúrase que no morirá bajo el ampa-
ro del de Virgo) un día 9 de julio", dando mo-
tivo a gran regocijo popular e incluso a la de-
sienación de avenidas en su honor. -Tiene ma-
ravilloso carácter: es muy tímida (cosa que mu-
chos no creerán) (hay que ver lo mala y escép-
tica que es la gente), inteligente, leal y afectuo-
sa: fundamente creyente (tanto que sus ami-
grs la llaman Isabel la Católica), poseedora de
una buena salud, lo único que debe cuidar son
sus nervios. , Ama todo lo natural (,conocéis
aleo mas artificioso que la ropa?) y es de gus-
tos sobrios y sencillos". También es muy "dada
a la vida espiritual", para lo cual ostenta rele-
vantes condiciones. Probablemente por esos mo-
tivos es que "el eseándalo, le envidia y la ca-
lumnia la perseguirán siempre". Pero no impor-
ta: ande ella caliente y ríase la gente. Así lo
piensa, por ejemplo, su fidelísimo marido Ar-
mando Bó, quien en el reciente festival cine-
matográfico de Mar del Plata (según "Primera
Pleee" del 19 de marzo) "decleró eme no veía
ner4a malo en mestrer el c.., (lo dijo en dimi-
resivo) de Isabel". Como bien dice el refrán: lo
prande, si enuni indo en diminutivo, dos veces
511perintívo.
El 29 de abril ultimo "LaA PUEPTA QUITADA Mañana" dio cuenta de "una
reunión de alto nivel en la residencia presiden-
cial de la Avda. Suárez de la que participarían
además del Presidente Pacheco Areco. el Mi-
nistro de Haciende Dr. Chaflane y los irt-gran-
tes del equipo económico. El coche presidencial
arribó e la resoloncin do la Avda. Seárez exac-
tamente a las 23 y 15 minutos. Un rato desoves,
las puertas de la casa hieren cerradas, retirada
la querdia, ad como loe portones de hierre".
En represalia por esto último, el entonces mi-
nistro Hierro hizo retirar de su casa los poztones
de pacheco
VOS, NI Pi VIEJA. NI TU PAPA díaHace pc'enss el "BP
Color" se vio obligado a enmendar un reciente
soneto aparecido en sus páginas: "En la edición
dr' dos de marzo pasedo, en la página policial,
se publicó una foto dcenonentando un festival
artistica realizadp en el local de la Cárcel de
Conelones. Al nie de la misma se decía que el
mismo bebía sido protaeonizedo por los propios
reclusos, lo que no es cierto (puesto que habían
"cnntado" todos en la comisaría y ya no bahía
necesidad de que sireieran). En la foto. esliniz-
zne. se veía el rentar Ruben Ve'vauez y a los qui-
tar-islas Gentil y Osvaldo Rodrírniez. aetieias
cree en ningún momento han estado recluidos
o deterides en dicha cárcel, corno se desnrende
d" 'muelle información (de ésta, en cambio, se
deenrenrie que si estuvieron sne otras cárceles).
Cteeda herha. pues, la justa aclaración". El error
del cronista se dobló a Inue en el momento de
la foto los referidos artirtas estaban interpre-
tando muy sentidamente anuello de "arrésteme,
sargento, y póngame cadenas..."
MARCHA • 10 • LA OTRA CARA
EL HOROSCOPO
EttIRE LAS HOJAS
JATE la que es el Uruguay 	 le dije a
Terencio	 : una cosita.
—¡Ay, yo rna mando mudar! ¡Me frustro
si me quedo! — replicó.
—¿Dónde te vas, che? --pregunté Bobbie con
aire casual.
—Todavía no lo tengo decidido: pero que me
voy, me voy. Toda la gente conocida emigra.
Nosotros tampoco sabemos seguro —co-
menté observando el globo terráqueo. —A mí me
gustaría Venezuela. e n que en Caracas vivís
regio-
-¿Caracas? —chilló Bobbie	 . ¡Oro por las
calles!
Y un poco de plomo.	 n. Te ol
m'e en Venezuela hay guerrilleros.
Bobbie miró a Terencio consternada.
Tenías razón. ¡Hay guerrilleros por todos
Mal ¡¡Hasta en Pañol!
No me hables —replicó Terencio suspiran-
do—. ¡Qué sacrílego!
Lo mejor es seguir con América Latina. Otro
país bastante potable es Chile. Los chilenos
11013 muy distinguidos. Altos, delgadísimos..
No te estás confundiendo con el mapa. che?
—preguntó Terencio--. Yo no podría vivir en
un sitio tan estrecho.
—Porque estás acostumbrado al Uruguay, que
es redondito: ¡pero mira cómo rodamos! ¡Cues ,a
abajo!
—Ay. no seas vulgar, Mónica. Lo único que
faltaba era que te pusieras a citar tangos. ¡Qué
modo de el:unen:asnos. mora Diend I
mos caído!
—Estás equivocado —le reproché-e; los Izar,
gos eran merzunes cuando se bailaban, pero e4 3,'*-
ra que sólo se oyen son onda a muerte. No 11n 1+1,
Intelectual que no tenga su Troilo bien a Traanc-,
—Mónica tiene razón —chilló Bobt ,, i
¡Piazzola es el muso de las poetas'
--Muge, querrás decir —le corrigió Teren<
—¿Está loco? ¡Si es hombre! ¡No va a ele
"la" musa!
—Es "la" musa como sería la
'le" fortuna. Son palabras que no ti
—Entonces no me ~tan —Y Bobbie corva ,
zo a hacer girar el mundo—. Y los países, ¿te
nen sexo? Por ejemplo' Afganistán... ;er
sexy?
No seas absurda. Bobine —le dije— ¿Ca
tiene qué, ver el sexo con los palees? Bolabe
rige con sus famosas carcajadas.
¡Pilas! Donde no hay sexo, no hay gen» Y
donde no hay gente, no hay países. Yo en
—añadió súbitamente preocupada— que lo r
nos pasa a nosotros es que hemos devaluad
sexo.
—¿Te das cuenta? —Terencio me miró-- la
tienen a Charlone veinte horas de lata en le e b .
mara averiguando qué hizo con el dólar y a
guno se le ocurre preguntarle lo del sexo. ¿T
qué no le haces vos una interpelación. Bobr .•
Anda, trords: de repente vos sos la salvecv;
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AUTORRETRATO DE MARX
SUMARIO
*
Autorretrato. JESÚS BENTANCOURT DtAZ:
o, una vitalidad centenaria. KARL MARX; Mani-
; Crítica al Programa de Gotha; Prólogo de la
La Critica de la Economía Política; Trabajo asala-
Bolívar. VLADIMIR I. LENIN: Marx. JOSEPH
Marx economista T MARCUS:E: El coa-
ie l*	 * • *	 ,	 ."1 . 11
• K
El marx
fiesto
Contribución
nado
1) N, de C de M. -- Paul 1.,afarisrue
que había r.aclCiJ en Santiago de Cuba en
con Laura, une de las Ilt]as rie Marx.
21 En Ingle. "5 , nglenerat of purpose".
31 N, de C de M.	 M-artin-Farquhar Tu&	 ea el autor, entre otras obraa„
de -Pruveruíal Phlosophy" lzbru trIvial y reaccoonario, de extraordmarla oopuT4-
rldad en su énoua. Que Willia Orate) era un plagio de una olvidada obra del ski°
XVIT Iveranov arreen:	 arttn Tuoper, poeta completamente olvidadn hoy. fue
entre i	 y 1855 e' T-ers f c :dor mai popular de Inglaterra. Su érdto lyi3O'hyo es
todavía un te nfgrna para los historiadores de le literatura inglesa"
4) N. de C. de M. — Laura era el nom
	 de una de sus hijas, la casada con
Lefa e, corno 'Olmos. Jenny se llamaba otra de las hijas de Marx cusada con el
francés: Jean LonKuet, p pto de la comuna; pero también se llamaba Jenny
la mujer de Marx, Jenny de Westohnlen, hija del barón Luis de Westphalen,,
mentor de Mr, rn y a quien, égte ded;c6 su tests de doctorado. "Usted --escr,e6
Marx en esa Oed"eat.,-' , — rnt paterr., 1 rmlert, ha !Oda r'empre para ryll la prueba
Ylv'ente de lisa al Wall de taxa ea weraeter orto, Li ta ve dere
eiaelartao"'
ea del socialirsmo francés
id4 en 1911, estaba casado
"cuadernos"
aparece el lunes
FL próximo lunes 3 de junio, aparece el níunero 13 —primero delgundo aso— de Cuadernos. Esta d 'cado a Marx con motivo de ha-
berse cumplido el 5 de mayo el s 
	 niel:vario de su nacimiento.
Damos a conlinuación el sumario del nuevo número, las lineas
	 le sir-
ven da prólogo y corno anticipo de la publicación. el autorretrato de Marx.
Nos hemos viste obligados a aumentar el precio del ejemplar. para
cubrie los costos. Los salaries del taller han aumentado más de un se-
senta per ciento el kilo de papel ha subido de $ 40 a $ 50. Cu e mole
que, alguna ves ya lo hemos d'eh°, contiene el material de un libro co-
rriente de 4511 páginas. lleva dcscientos gramos de papel que antes cos-
tahan ocho pesos y ahora cuestan diez. Sólo el aumento del reacio del
papel pues, én contar el de la carátula, que también se ha producido, repre-
sente, por ejempler, ¿os pesos. Cab3 agregar, por otra earte, que &fi pre-
cio de venta sólo se recibe el 55%. Un aumento de $ 5 si hubiéramos lle-
vado el precio de 45 e 51, sólo alcanzaría para cubrir los nuevos precios
del papel y la cerátala. Ha sido buzos ,' aurneet3r $ 10 cera hara ,
 frente
y aún no retamos muy seguros de ello, a la suba de los salarios, de la
~rieles e"....,-.tries y demás vastos el21 Exctee el :ector esta expli-
cación inusttni y prolija. Entendernos que se la debíamos.
INTRODUCC1ON
R
 LA ZANO V cuenta en su ensayo -La confesión de Kar
-Tuve la oportunidad, durante el verano de 1910, de trabajar varias
x- :
semanas en Draveil en casa de los Lafargue (1) que habían puesto
generosamente a mi disposición los papeles y las c as dejados por Marx.
-No sé ya can qué motiva. Laura recordó en el transcurso de era
de nuestras conversaciones sobre Marx —sin duda me lucha lamentado
de que su padre hubiera dejado tan pocos documentos jetivos pera-
mente personales-- que un día. ella y su hermana, como juego, 1e haleana
planteado a su padre una serie de precisen cuyas respuestas d- 1- en
ser isna 's'-ce de confesión. Ofrezca, justamerte, esas confesier-s de
Watt. a través de les preeuntes y respuestas, a la at.teción I -t
L vira Lefarete,
 me die una copia. Las
	 tas y las respuestas estaban
redactadas en inglés."
La celádad que aprecia mea
ESTE 5 de mayo de 13.68, se ha
 cumplido el sesquicentenario
del nacimiento de Carlos
Marx.
Cualquiera sea la opinión que
se tenga sebre el hombre y su
obra, debe reconocerse que "nin-
gún pensador del siglo XIX", co-
mo lo aria Berlin, "ha ejercido
sobre la humanidad una influen-
cia tan directa, tan deliberada y
poderosa como Karl Marx".
En América Latina, que reci-
bió con retraso el legado de
Marx, esa influencia se ha exten-
dido en lo que va de este siglo y
se extiende aún. Conocer a Marx
es necesario. Tanto más cuanto
que, por regla general, se le com-
bate, ignorándolo y, en ocasioaes,
también sin conocerlo, se le in-
voca.
Este Cuaderno, que, corno los
anteriores, no es apologético, sino
formativo y crítico, pretende ser-
vir de introducción a las concep-
ciones generales de Marx, mas-
trar la evolución que ellas han
tenido y dar a conocer algunas de
las muchas interpretaciones y res-
puestas, que han suscitado. Una
visión preliminar y de conjunto
de la obra y su prolongación en
el tiempo.
Difícil es elegir entre los escri-
tos de Marx. Hemos optado por
reproducir aquellos que, aunque
se cuenten entre los más difun-
didos, sean más accesibles al lec-
tor no especializado y muestren
los fundamentos de la poderosa
construcción. En primer término.
El Manifiesto Comunista porque
en él está, en germen, cuanto ha-
bría de ser profundizado más
tarde. Luego, la Crítica al Pro-
grama de Gotha que analiza y
explica la necesidad de la dicta-
dura del proletariado en el perío-
do de transición y formula la te-
sis de las dos fases —la socialista
y la comunista— en el desarrollo
del nuevo régimen. Después, el
prólego de la contribución a la
crítica de la economía política,
donde se expone, en forma clara
y concisa, la teoría del materia-
lismo hírtórico. Per último, Tre-
bejo asalariado y capital, que
examina el nacimiento de la plus-
valía.
Damos asimismo Bolívar, uno
de los pocas textos de Marx de-
dicados a América Latina. Marx
no conocía ni podía conocer a
nuestro continente. De ahí los
errores que al respecto, pueden
señalársele. Pero de todas mane-
ras, es útil, nes parece, también
esa reproducción..
De los exégetas y contradicto-
res publicamos en este número
tres trabajos. El Marx de Lenin;
de Schumpeter, uno de los críti-
cos más autorizados y finos. Marx
economista; y de Marcuse qua
ahora goza de una repentina no-
toriedad, gracias a los movimien-
tos estudiantiles en Europa y Es-
tados Unidos, el capítulo sobre el
concepto marxista del período de
transición. Completan el volu-
men un autorretrato de Marx
que tomamos de Riazanev y un
ensayo, escrito especialment pa-
ra Cuadernos,- del profesor de la
Facultad de Humanidades, Jesús
Bentancourt Díaz sobre la vigen-
cia del marxismo.
Este Cuaderno será seguido
por otro, donde daremos nuevos
textos de Marx referidos sobre
todo a América Latina y distin-
tos enfoques de su obra, debidos
entre otros a Croce, Sorel, Wetter
y Althuser, y además un estudio
del profesor Sambarino, también
escrito especialmente para Cua-
dernos.
Su rasgo característico
Su idea de la elicieUel.
Su idea de la desgrecia
El defecto que está más inclinado a ex
E/ defecto que le
Su antipatía
Su ocupación preferida
Sus poetas preferidos
Su prosista preferido
Su héroe preferido
Su heroína preferida
Su flor preferida
Su nombre preferido
Su plato preferido
Su proverbio preferido
Su divisa preferida..
En. las gentes, la sleiels.
ad: en los hnrr`
fuerra: en las muje-
res, la ael-aliaed.
—La unidad del fin.
— La lucha.
—El sometimiento.
La confianza acceded*
con ligereza.
— El servixisrno.
— Martín ?impele
—Manejar libros.
Shakespeare, Esquilo.
Goethe.
— Diderot.
—Espartaco, Nepler.
Gretchen.
—Ei laurel.
—Laura, Jenny. (4)
El pescado.
Nada de lo humano ras
es ajeno.
Duda de todo.
incidentes y perspectivas
berrerbla, wom.
te y verr.11 tunee, tres
después de las echo de la
Batlle ingresó a la sala de
alón y tras él lo hizo Guadalupe, quia
no la integra pero está habllitadei
para concurrir a sus sesiones secre-
tas, por su calidad de senador. Gua-
dalupe comenzó a formular pregun-
tas y Baffle le replicó que no le con-
testaría por considerarlo un inmo-
ral. Cayeron sillas, dos físicos altos
y espigados quedaron frente a fren-
te y a los gritos siguieron algunos
zarpazos sin consecuencias. Pero co-
mo el lance caballeresco, el pugills-
tico se desvaneció rápidamente pro-
vocando sólo la interrupción de leo
trabajos de la comisión.
FUNCIONARIOS:
LA 2.A BATALLA
• A fines de abril, los secretarios
de prensa de las organizaciones
adheridas al Departamento de Traba-
jadores Estatales de la C.N,T., cla-
maban: "La congelación de salarios
arruinará al país". Por estos días,
luego de conocerse la última fórmula
del director de la Oficina de Planea-
miento (ver MARCHA no 1402) y en
pleno proceso de consulta a las bases
sindicales, los dirigentes pronostica-
ban la derrota de la política congela-
tarja impuesta por el Fondo Moneta-
rio. ¿Qué habla sucedido, entretanto?
¿La fórmula constituía en defini-
tiva, la posibilidad sindical de recon-
quistar en parte la pérdida del poder
real de los salarios?
En setiembre del año pasado los di-
rigentes habían negociado un acuerdo
que frustró las aspiraciones salariales
de los funcionarios. Los mil pesos de
préstamo obtenidos apenas alcanza-
ban para pagar los incrementos de
las cuotas de las mutualistas. Para
colmo de males algunos sectores ni
siquiera lo percibieron. (Los munici-
peles, por ejemplo, incluyeron en 41.1
plataforma, insistentemente, el cobro
del préstamo estipulado) Y 1967, co-
mo se sabe. marcó un récord en ma-
teria de carestía: 135.9%.
Se adujo que aquella movilización
fue encarada fuera de tiempo, sobre
el filo de la confección de los nuevos
presupuestos. Fue entonces cuando, en
base a un acuerdo formal, se dejó
para el segundo semestre del corrien-
te año la actualización de las remu-
neraciones
La actual fórmula, en discusión to-
davía, permite algunas precisioms. La
primera, sin duda de importancia de-
cisiva y que seguramente no pase
Inadvertida para los dirigentes: b
aceptación de la propuesta implicaba
eliminar el peliero de sunerponer la
lucha por el ajuste a julio ron la
movilización presupuestal de 1969. En
esto el DTE demostró que no trope-
zaba dos veces con la misma piedra.
Varios gremios tienen acordadas mo-
vilizaeiones para la obtención de un
sala'-lo n-enimo vital, y el planten del
doctor Lanza dejaba a los sindiretns
'nimios., con una capacidad onerativa
creciente y, lo que es fundamental,
con les manos libres para proseguir la
batalla.
Un testigo puso en boca del secre-
tario de la C. N T.. P-astorino, la
guiente exer.eeien: "El doctor Lanea
propicia el diálogo; ea un hembre
comprensivo". La referencia diaineba.
a/ nrerrediar la semana anterior, los
últimos nubarrones en el conelietn
los funcionarios. Algunas disrrepan-
eta sectoriales a nivel sirefical. fue-
ron paelatleemente supe•aeas (encare
bancarios. Umlee al trasladarse la re-
solución de los diferendos a la órbita
de loa rflaectores de los entes.
Mientras el gobierno se avenía a
dialogar con la C. N. T., el martes,
respecto a la política salarial y a lae
medidas antinflarionarlas, la central
exigía el entierro del nrnvecte
"contención salarial" del ex mires-
INFLAMABLES,
PELIGRO
• Un sector de trabajadores urugua-
yos despojó en la madruga del
jueves a sus colegas franceses de la
exclusividad en el desconocimiento a
sus dirigentes, provocando la desapa-
rición de éstos de la escena y plan-
teando la posibilidad de asumir acti-
tudes opuestas a las sugeridas por sus
mandos naturales, Una asamblea con-
vocada poe la Federación ANCAP
para que sus afiliados se pronuncia-
ran sobre la fóernula de aumentos
propuesta por el gobierno. derivó en
un estallido previeible desde hace va-
rias semanas. cuaneo la dirección del
gremio fue sorprendida junto con las
autoridades del ente, por las medirlas
de lucha aplicadas en forma autóno-
ma por un sector.
El acto comenzó con un informe de
55 minutos rendido por el secretario
general Milton Montemar, al que ei-
guió una deliberarien de una hora y
quince minutos. Por mayoría y sin
problemas, se aprobó el cierre de !a
discusión, pero el ambiente se des-
compuso cuando la mesa. sin leer nin-
guna de las mociones presentadas, so-
metió a votación la propuesta de
aceptación de la fórmula. Se procla-
mó un pronuncierni-into afirmativo y
la mesa no sometió a consideración
nineuna de las otras mociones, aun
las Que no eran exrluyentes de la nri-
mera. lo nue motivó que su actitud
fuera cuestionada por un grupo de
asarnblefstas. rue adrreeda la ober-
cíen y se rrropeso votar poniendnse
ele nte en brear de levantando la ma-
no y tras este procedimiento se pro-
clamó nuevo resultado afirmativo.
Nuevamente se cuestionó la actitud de
la mesa, cuyos integrantes se retira-
ron momentáneamente, mientras cree
cía el tumulto. Los directivos hicie-
ron a poco otra aparición y propusie-
ron un plebiscito para zanjar el plei-
to, temperamento que fue rechazado.
Al retiro definitivo de las autoridades
del gremio, siguió la designación de
una mesa ad-hoc que anunció la con-
vocatoria de una nueva asamblea y,
tomando como rechazada la fórmula
de acuerdo con el gobierno, vaticinó
la adopción de nuevas medidas de lu-
cha. Asimismo se reclamará la renun-
cia del conaejo federal en pleno, pro-
piciándose la elección de nuevas auto-
ridades luego de lo cual, la actual me-
sa ad-hoe que actúa invocando el
art. 28 del estatuto se halla dispuesta
a diluirse en las masas.
El acto dio para formular graves
denuncias contra compañías priva-
das y el directorio. asegurándose
que el organismo perdió $ 40 000.000,
que se tradujeron en un benefi-
do para dichas empresas, a raíz de
la actividad desarrollada durante el
fin de semana que siguió al levanta-
miento del conflicto. Según los denun-
ciantes, las compañías se hallaban
suficientemente abastecidas, pese a lo
cual adquirieron enormes cantidades
de combustibles, 1 día antes de apro-
barse el aumento de tarifas.
Ésta fue una "Merienda" no con-
templada en la copiosa información
que un matutino de la víspera. dedi-
có a las empresas petral-ras y su
vinculación con la devaluación, bajo el
increíble teulo de "La Cremara-ea Te-
xaco no eaneraile en la última deva-
luación monetaria".
RENI DERO
EN PALACIO
• El 2 de febrero de 1965, armado
de una fusta y acompañado por
tres jóvenes, el nieto de Luis Alber-
to de Berrera interrumpió la sofis-
ticada velada de la confitería del
"Santos Durnont" cobrándose a la-
tigazos sobre la cara del senador
Guadalupe, una campaña de "El De-
bate" que le afectaba personalmente.
Tres años más tarde, convocado a
explicar otra campaña, Guadalupe
tomó la iniciativa y alcanzó a des-
cargar algunos manotazos sobre su
ocasional contendor, antes que nu-
merosos apartadores lograran sepa-
rarlos. Esta vez tuvo delante de él al
doctor Batlle Ibáñez y el enfrenta-
miento se produjo en el seno de la
comisión senatorial que investiga el
proceso de la reciente devaluación.
Batlle solicitó comparecer ante la co-
misión, aduciendo que "a proeestto
del tema que esa comisión considera.
he venido siendo objeto, por un dia-
rio de la capital que dirige un se-
(sor senador. de una campaña calurn-
Moca que afecta mi honor". Ya ha-
bía quedado por el camino la posi-
bilidad de un lance caballeresco
cuando Guadalupe respondió, a una
Insinuación que en tal sereien
reció en "Acción", con un suelto que,
ajustado al pintoresco estilo del maa
RENIDERO
EN PALACIO (II)
• La interpelación que la cámara tt*
representantes realizaba el miér-
coles al ministro de Industria y Co-
mercio fue interrumpida durante me-
día hora por otro incidente entre le-
gisladores, jugado en esta ocasión en-
tre correligionarios. Como evidencia
de la confusión imperante en las filas
del partido colorado, no puede pedir-
se una mejor que esa colisión entre
los diputados Singer y García Rija,
provocada por el deseo del primero
de permanecer en sala y usar de la
palabra, opuesto al criterio del segun-
do que le aconsejaba salir para dejar
al cuerpo sin número y no hacerla
así, el juego a la oposición.
Unas recriminaciones intercambia-
das en tono de broma, fueron abrup-
temente sucedidas por un colérico
grito de Singer, que exclamando "Na-
die me va a decir lo que debo helear",
avanzó decididamente sobre su cole-
ga y correligionario. Éste, templado
en las duras luchas de campaña, des-
de nue ha cumplido toda su carrera
en Rocha, no se amilanó, sino qua
por el contrario, disparó un insulte
sobre Singer e intentó dispararle al-
gunos balazos, echando mano al re-
vólver que portaba. Pero a esa al-
tura los restantes diputados hablan
salido de su estupor en la medida
suficiente como para contener a los
rivales y liquid , r un incidente' que
hizo las delicias de las barras.
La interpelación duró muy poca
más: como para que el ministro Peira-
no Fado no tuviera oreartunidad de
responder a las denuncias que el di-
putado Giorello Abelerela ferrniecra
sobre la gestión de Subsisteneins.
EL GENERAL
NO QUIERE
QUE DIALOGUEN
• "Es cierto que di una draga •
reparar a Regusci y Voulrn.not.
por un presupuesto de 65 millones
de pesos, pero lo hice por consejo
de todos los técnicos: por otra parte.
/qué culpa tengo de que esa empre-
st haya impuesto una cláusula de
garantía en dólares y por eso el tra-
bajo represente ahora 130 millones?'
Los trabajadores portuarios iban de
sorpresa en sorpresa, pero la prove-
cada por estas palabras del general
Ribes no sería la última. El prirnei
lugar donde las pronunció fue ;a
sección Talleres de la ANP, a la que
irrumpió el viernes anunciando que
era su propósito monologar, sin 'ad-
mitir interrtipciones. Este deseo fue
respetado y así pudo Ribas, sin in-
convenientes, referirse a las "ca-
lumnias de cierta prensa y sectores
parlamentarios sobre mis procedí --
El lunes trató de repetir el mitin
en la sección Dragado y Conserva-
ción de Obras, en la que hasta hizo
armar un pequeño tinglado al que
trepó acompañado por algunos ge-
rentes del organismo. Pero cuando
usó la clásica apertura del "monó-
logo, no diálogo", el obrero Milton
Valenzuela le dijo que, si venía e
hablar de los problemas de la seca
ción, correspondía que escuchara lea
explicaciones de los operarios de la
misma. Ribas se negó a hacerlo, Ve-
lenzuela insistió y el presidente or-
denó que lo sacaran del local: tereie
entonces el capataz Esteban Irernán-
dez en apoyo de Valenzuela y Ta-
bas pitó que "deben escuchar,
que no hay más versión de la lo,
tro Acosta y Lara y remarcaba, a su
vez, la importancia de las soluciones
económicas que había elevado al par-
lamento el 2 de abril último.
La pérdida del valor real de los sa-
larios es un hecho, y de poco o nada
servirán los aumentos nominales de
los sueldos. Es a partir de ese enteit-
ciimiento que los funcionarios estu-
dian sus peticiones para 1969, en lo
que se ha dado en llamar "la segun-
da batalla".
• Una vez escrito lo que antecede,
en la medianoche del miércoles,
el DTE nos hizo llegar un comunica-
do. Su parte resolutiva dice:
1) Declarar al DTE en estado de
alerta ante la grave situación plan-
teada en el puerto (suspensión de di-
rigentes);
2) Declarar al secretariado en se-
sión permanente, encomendándole la
consideración de las medidas de lu-
cha a aplicar, de persistir esta situa-
ción;
3) Convocar para el viernes (hoy) ,
al plenario de organizaciones del M'e
con carácter resolutivo, respecto a la
nueva situación planteada;
4) La situación que se plantea en
el puerto impide al DTE emitir un
pronunciamiento sobre la fórmula gu-
bernamental, al crear un problema de
atarme a las libertades sindicales, que
el DTE considera vinculadas esencial-
mente a las reivindicaciones econó-
micas.
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DIEKJJO DE GRAELLS
¿DES-
ACELERACION?
• La semana finaliza con nuevos
síntomas de la pregonada desacele-a-
ción del proceso inflacionario, minu-
ciosameate contabilizados en la co-
lumna de indignación de las amas de
casa. El fatiloso trámite en torno al
precio de la leche está próximo a fi-
nalizar con un pronunciamiento que,
según lo previsto, imPlicará un sen-
sible aumento aue podría llevar el
actual precio del producto hasta a
$ 30 el litro, para la venta al públi-
co. A ello se agrega la insólita demo-
ra que tuvo en este semestr- el trá-
mite, lo aue aproximará sensiblemen-
te esta suba a la dispuesta para el
semestre que cornIenea el 1 9
 de agos-
to.
El directorio. del Frigorífico Nacio-
nal, aguardaba la culminación de las
tratativas que se cumplen para ajas-
tar los salarios a los trabajadores del
sector, para elevar su proyecto de
aumento de los precios de venta de
la carne al público, que se establece-
rán por deb-jo de un tope de $ 215
para el kilo de lomo.
También confirmando' las previsio-
nes efectuadas, el precio del gas fue
incrementado en un 50% como con-
seeuenda de la última devaluación
que elevó notablemente los costos de
la compañía por importación de cara
bón.
Finalmente los patrones de pelu-
querías no pudieron sustraerse al im-
Pacto inflacionario y, a riesgo de ver
desfallecer su clientela y aumentar
proporcionalmente la población me-
lenuda, estipularon que, a partir 3e
mañana el corte de pelo costará 120
la afeitada 75, el servicio de
pelusa 150 y la sofisticación
e modelado a navaja, 290.
o quedó aprobado el decre-
tas tarifas d'e UTE, eu-
no impedirá que el an-
del 50% rija con re-
d* mayo.
SOMBRAS.
NADA MAS...
• El lunes comenzó el tiempo de
la penumbra, cuya imprevisible
duración será regulada por las llu-
vias que puedan revitalizar el des-
!alleciente embalse del río Negro.
Con las aguas sólo quince centíme-
tros por encima de la cota 73.50 ca-
paz de provocar una seria limitación
en el funcionamiento de las turbi-
nas. entraron en vigencia las res-
tricciones que sumen a la ciudad en
la sombra, implican modificaciones
de horarios y una variante nue tomó
todos los uruguayos treinta reinu-
, con carácter de oportuna clevo-
'n. Lo que resultará más difíeil
e devolver es la confianza en las
declaraciones de los jerarcas, que si-
guen con la letanía de obras a lateo
plazo, a guisa de soluciones a un
déficit energético creciente, pasible
de transfarrnarse en colapso. a naco
no llueva demasiado sertón in-
a historia de la última década.
dor, al tiempo que
aceran a ambos hom-
Fernández alcanzó a
acusacionee contra
portuaria de Ribas, antes
darle que si insistía en su
de desalojarlos, se irían to-
trabajadores. Así lo hicieron,
dejando a Ribes en medio del ta-
blado, ya balbuceando MI amenazas.
Poco después, Valenzuela y Fer-
nández recibían una comunicación
verbal en la que se les informaba
que habían sido suspendidos hasta
nuevo aviso, por orden de Ribas,
'por haber pretendido imponer el
dialogado en la alocución que el pre-
sidente había comenzado a hacer al
personal de la sección..." Seguida-
mente, una comunicación escrita ru-
bricada por el subgerente Luis E.
Berta, confirmaba la sanción, así co-
mo su duración indefinida.
Una vez más fue notoria la au-
sencia de los restantes directores del
puerto —a los que Ribas aludió en
algún pasaje de su alocución como
"demagogos ceza-votos"— de todas
estas nuevas operaciones de la ba-
talla par*icular en que el veterano
general se encuentra empeñado, ca-
da vez contra más gente.
protagonistas
LA COMARCA
• CARLOS MANINI, abogado y periodista. desistió
de someterse a la segunda instancia ministerial,
prevista por la constitución, para obtener la venia de
su designación como presidente del Banco República.
Vencido el plazo de sesenta días sin que el senado
se pronunciara. dirigió una carta al presidente Pache-
co, pidiéndole que lo exonerara del compromiso con-
traído de aceptar ese cargo. Inmediatamente se men-
cionó para sustituirlo al ex ministro de Hacienda
CARLOS VEGH GARZÓN.
• ANGEL FACHINETTI, diputado oficialista. afron-
ta desde el lunes el juicio de sus pares, a quienes
la Suprema Corte de Justicia pidió que lo desaforaran
a fin de someterlo a un proceso ordinario, en virtud
de un sonado incidente que protagonizó al agredir de
palabra a un funcionario judicial.
• ARNOLDO PEREIRA LACUESTA., jefe de policía
de Lavalleja, fue separado el martes de ese cargo,
al igual que su subjefe, WILSON ALMANDOZ, para
dar lugar a la instrucción de un sumario que deter-
minará la exactitud de las numerosas observaciones
que se formularan a su gestión, "de toda índole", se-
gún dijo el ministro del Interior al comunicar la de-
cisión. El cargo será desempeñado transitoriamente
por LUIS FERRANDO, coronel, y otro oficial de la
misma graduación, MIGUEL D'URSI, tendrá a su car-
go el sumario.
• RAÚL PAULA MACHADO, oficial inspector, fue
procesado por extorsión, luego de comprobarse
que durante varios meses extrajo miles de pesos a
los dueños de una parrillada, bajo amenaza de entor-
pecer la marcha del negocio con procedimientos coti-
dianos en las horas de mayor afluencia de público.
• JULIO RIVERO, agente de Hurtos y Rapiñas, por
su parte, marchó a la cárcel por haber robado el
revólver de reglamento a un compañero y procedido
luego a la venia del arma.
• ROQUE GASTÓN MÁSPOLI, ex arquero. ex cam-
peón mundial, ex D. T. de Peñarol. Fue ya pro-
feta en su tierra y ahora busca serio en España. Como
tantos uruguayos también emigra en busca de sólidos
dólares y a partir de esta temporada dirigirá técnica-
mente al club Elche, de Primera División española.
• ANGEL MEDINA, dibujante, logró la mayor ex-
pectativa en sus treinta años como diseñador de
sellos postales, cuando el miércoles entró en circula-
ción la serie de homenaje al campeonato mundial lo-
grado por Peitarol en 1966. La emisión se demoró por
la quema que debió realizarse, de dos millones de
ejemplares, por un error en la fecha, lo que no hizo
sino aumentar la curiosidad, hasta el punto de hacer
confesar a un jerarca del Correo que nunca hubo tanto
afán por una emisión. Desde hace cuarenta y ocho
horas, tres millones de sellos aurinegros —cuyo valor
es de un peso cada uno— satisfacen una demanda que
sumará su premio a los sesenta acumulados por Me-
dina por sus carteles, sellos postales y medallas, sin
contar con sus diseños de cajas de cigarrillos.
• RAÚL N. OLIVER', ex juez de instrucción, noto-
rio por su intervención en "affaires" como los del
B.T.U. y del "Tacoma", acaba de ser designado por
la Suprema Corte de Justicia corno juez de menores.
Aunque aparentemente se trataría de un traslado nor-
mal, llama la atención el júbilo con que la noticia fue
recibida en la cárcel central por dos conocidos abo-
gados alli recluidos a consecuencia de un proceso por
estafa que les iniciara el doctor Oliver. Los ahora
radiantes abogados habían iniciado días atrás un jui-
cio de responsabilidad al doctor Oliveri ante la S.C.J.„
acusándolo de haber procesado sin fundamento legal
y por motivos no precisamente jurídicos.
• TOMAS BAENA, abogado, volvió a ocupar el lu-
nes la vicepresidencia del Banco de Previsión So-
cial, a la que había dimitido la semana anterior a raíz
de la interpretación que algunos funcionarios del or-
ganismo dieron a declaraciones que él formuló en
una audición televisada.
• EMILIO FALCONE, ingeniero agrónomo, redobló
sus esfuerzos para reunir al congreso de intenden-
tes al comprobar que la comuna de Río Negro, a su
cargo, tiene ya a esta altura del año un déficit de
40 millones de pesos. ocasionado por la resistencia de
los productores rurales a pagar los impuestos.
• CARLOS QUERALTó, abogado y ministro de Sa-
lud Pública, pudo finalmente satisfacer su curio-
sidad, acerca de la real significación del donativo de
500 mil pesos realizado por Estudiantes de La Plata
para el hospital Pereira Rosell. El martes, al recibir
la suma, se enteró de que se trataba de medio millón
de pesos argentinos y no de nuestra moneda, como
sostenían algunos ilusos: aunque a esta altura la di-
ferencia es muy escasa.
EL MUNDO
• FRANCOIS DUVALUti. aún estremecido por
explosión de alguna bomba que estalló peligro-
samente cerca de su despacho presidencial se olvidó
momentáneamente de sus habituales recursos al vudú
y prefirió apelar a otros ritos más modernas: quejarse
ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La agresión. bramó, "ha partido del territorio de una
gran potencia"
Sus ministros
fueron —inne-
necesaria-
mente-- In á II
precisos: Mel-
bourne (Floñ-
da), en Estados
Unidos, fue la
pista de donde
despegó el B-
25 que el otro
lunes m'abrevo-
ló (y bombar-
deó) Poreau-
Prince. La isla
de Gran ¡na-
gua, Bahamas
británicas, pu-
do haber sido
una segunda
base de opera-
ciones d e los
rebeldes. "Esto
constituye una
vergüenza pa
re cierta gran
potencia". in-
sistió el otrora
protegido d eEE. UU., extendiendo un ofendido índice acusador en
dirección a sus ex-padrinos. De todos modos. 
-la agre-
sión ha fracasado y el gobierno de Duvalier manten
drá a la nación en el curso de su destino", enfatizaría
el día siguiente en la ONU el embajador haitiano
ARTHUR BONHOM1ME (aetéritico: se llama así). Esdifícil: donde manda capitán,
• PHILIP F. BARRIGAN, sacerdote católico nortea-
mericano. fue sentenciado a seis meses de prisión
federal por haber derramado sangre en octubre del
año pasado sobre los archivos de una oficina de re-
cluiamiento militar para Vietnam. La misma pena fue
aplicada al artista y profesor THOMAS LEWIS que
junto con aquél quemó simbólicamente con napalm
los papeles de otra oficina similar, en Maryland. poco
después. "Ustedes han superado los límites de una
tolerable resistencia civil". se escandalizó el juez
Edward S. Northrop, especificando que la sanción se
aplicaría de inmediato en vista de que los reos no
habían demostrado "síntomas de arrepentimiento". Al
día siguiente, doscientos graduados universitarios dis-
tinguidos con el premio "Woodrow Wilson" por su
excelente escolaridad, anunciaban públicamente oue
rehusarán ser reclutados para esta guerra "inmoral einsensata".
• ABREU SODRE, gobernador del estado de San Pa-
blo, postuló a Brasil como "portavoz de América
Latina ante las grandes potencias, para que sepan que
tenemos plena y lúcida conciencia de que la ignorancia,
la miseria, las enfermedades y la tiranía (sic) no son
circunstancias naturales sino crueles injusticias". Para
ello, proclamó ante sus auditores —alumnos de la Es-
cuela Superior de Guerra— que "Brasil debe curarse
de su complejo de modestia y humildad que frena su
ección de potencia continental, sin el atávico temor
de ofender amigos".
• CARLOS ALTAMIRANO, el senador socialista
chileno que dirige la filial nacional de la OLAS,
salió el viernes pasado de la cárcel donde estaba re-
cluido desde hacia dos meses, acusado de "injuriar a
presidente de la república y ofender a las fuerzas
armadas". Continúa, empero, privado de sus fas.
-
parlamentarios hasta noviembre, en virtud de una con-
dena suplementaria por "apología de la violencia". Ni
bien salido de la prisión, pronunció un enérgico discur-
so en el Estadio Nataniel., de Santiago, ante una mullí-
tud desbordante. "No va a ser Eduardo Freí el que en-
carcele nuestro pensamiento —desafió— y podrá llevar-
me otros sesenta días a la cárcel. pero no me va a en-
carcelar la lengua". Señaló que la misma severidad
represiva no se ha utilizado contra ciertos movi-
mientos que reclaman "un Onganía chileno". Advir-
tió, asimismo, qu'Ir el gobierno chantajea alternativa-
mente a loa comunistas con el fantasma del golpe de
estado y a la derecha agitando el peligro comunista.
"Como en Chile hay muchos timoratos de izquierda
otros de derecha —señaló-- entonces sigue el enga-
ño... Los socialistas no sdrnos tan irresponsables como
para fomentar un golpe militar por Mío al presiden-
te, pero tampoco dejaremos de enfrentar al presidente
por miedo a un golpe de estado'.
DE GAME EL TEXTO DE SU DISCURSO DE AYER
'FRANCESAS, franceses:
Siendo el poseedor da la legitimidad nacional y republicana.
encaré. en las últimas 24 horas. todas las eventualidades sin excep-
por las que me permitiría mantenerla. Ya tomé una resolución.
las circunstancias actuales. no me retiraré. Tengo un mandato del
blo y cumpliré con él. No cambiaré al Primer Ministro, cuyo valor,
es y capacidad merecen el homenaje de todos. Él me propondrá los
os que le parezcan útiles en la composición del gobierno. Hoy
yo la Asamblea Nacional. (e). Propuse al país un referéndum que
los ciudadanos la ocasión de prescribir una reforma profunda
de nuestra economía y de nuestra universidad y al mismo tiempo de
decidir si guardaban o no su confianza en mí. por la única vía aceptable,
la de la democracia. Compruebo que la situación actual impide mete-
rialmente que se haga. Por esto. postsrgo la fecha. En cuanto a las
elecciones legislativas. tendrán lugar en el plazo previsto por la consti-
tución. a menos que se pretenda amordazar al pueblo francés entero,
arisidiérdole expresarse al mismo tiempo que le impide vivir, por los
mos msdlos que se impide a los estudiantes estudiar, a los profesores
ar, a los trabajadores trabaiar. Eses medios, son la indsnidación,
leación y la tiranía ejercidas por grupos organizadas desde hace
mpo, en consecuencia, y por un partido que es una empresa
" lecleso si ya tiene rivales al respecto.
por tanto esta situación de fuerza se mantiene, yo debería, para
ner la repúbrica. tomar, corferne a la constitución.. otras vías que
irlo irenadfato del país. En todo caso en todas partes y en se-
es menester encenizar la acción letrica. Esto debe hacarsa para
dar al ciobier”n nrirnero. y itlea0. 1,,sca 1 rfv.rtt., a 104 prefectess conver-
tistot o reennvertelos en comisarles de la repúbliea. en su tarsa ane
enredcfe en al-.r	 lo	 pyiet.r.r/r-ip d. la eeet sreen, y a
renertir le srbvargión en todas parta.; y en hada allanarte.
raaad a ,	 aaaaaa, este eirepeeepaa nor UPP (ti-federa. Se la quiere
bucee e een e 11 ese a un pod.e (TI P ç iwYrnOTds4a en le desesnere-d4r1
'oder oue entnnces.	 s..1^a	 d
el d csOrnsuliculn t.,4141t11.1/1.	 see,
see peapessa seseseedo la rimel-
rooseess a. in 	persa._
yrrawee4 e recu-
a paz saldrán ganadores, con la
VI La disoltic.6n de las cárnaras	 12 de la COMI-
ti tu c' 6n francesa, que dice:	 repúb/ica puede. Preví*
consulta ron el nr'nser ro ,n , stro y lfror	 rcr,r.,14,st"ffirr
dfsollue'ón ríe la JA...,Irnb'ea Wactonal
Asnrrhlea Naclonal e	 de pleno derecho el segundo jueves que atrae
a su el...cc-9m. St	 retrn,ón tiene !neer fuera de los períodos prevIshre Para /Pa
aemonea ry- , I.narsaa, una ,lesIdni queda sh , erta de derecho por une duear+dn de
quínce días,
seo rapede proeederse a una nueva dtsolución en el ano que sigue a eso clec-
elecciones srenerales tienen levar veinte diem por lo menos y osamenta
da,	 ea de !e dfmolueldn
e,
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DÓNDE VAFRANCIA?
• • Oui é la retrase non au chien-
u16 hace ya	 sema-
e a su regreso de Bu-
el recrudeci-
on estudiantil y
a la C.12Se
un arcaísmo
que significa algu asi como "mama-
r	 a implicaba
ostensible	 ácida con-
denación: chie en lit" es
qua se hace en la cama". Esto
en los niños.
Puede ser que haya que recono-
cerle al ''Grand Charles", afla en la
ceepide de sus 78 años de vida y su
veteranía politica casi sin • aniden
en el momento actual, una cierta au-
toridad para lanzar tales anatemas.
De todos modos, su ingenioso retrué-
cano parece reductible, en última
instancia, a las mohosas admonicio-
nes que las conservadores de siem-
pre y de todas partes suelen esgri-
mir contra el enemigo: sois jóvenes
y por lo tanto idealistas e iconoclas-
tas; ya la vida os enseñará modera-
ción y prudencia; mientras tanto, no
ai extralimitéis, etcétera, etcétera.
Es probable, por lo demás, que en-
tonces todavía se subestimara e) po-
der real de los "eruagés". En cam-
bio, este lunes, cuando su caudillo
Daniel Cohn-Bendit intentaba rein-
•resar a Francia desde Alemania,
desafiando la prohibición guberna-
mental, una nutrida guarnición po-
licial le cerró el paso en el puente
que une Kehl con Estrasburgo; den-
tro de sus camiones había —según
informó el "Sunday Times"— bru-
ñidas ametralladoras prestas a ta-
hletear "si fuese necesario". No es
difícil detectar la cuota de temor
que subyace en esa meditada fero-
ceded; un temor más bien miope, por
Ir demás, que se preocupa de la
chispa allá, mientras el incendio crea
aqui. Y preocupación va,
rtl	 días drus Con-
Bendit reaparecía misteriosamente
en la convulsa Sorbona, con su pelo
rubio teñido de negro: "No recono-
cemos a ninguna nación —dijo-- si-
no que estamos por el combate de
La clase obrera en Iodos los países.
Mientras tanto, los hechos
desbordando progresivamente situa-
ciones que los observadores definían
cada vez —efímeramente-- como in-
sostenibles. Ya había renunciado el
ministro de Educación Alain Peyre-
fitte, sin que nadie le prestara ma-
yor atención. Ya se hablan produ-
cido variantes significativas en las
batallas campales del Barrio Latino:
los sindicatos policiales acababan de
publicar un comunicado en el que
planteaban sus reivindicaciones gre-
miales y subrayaban su "perfecta
comprensión de los móviles que ani-
man a loa trabajadores en huelga",
deplorando que una ley de 1948 les
impidiera 'participar en la misma
forma en al movimiento": la insó-
lita declaración advertía por último
a los poderes públicos "que no opon-
gan sistemáticamente a los policías
a los trabajadores, pues en ese caso
podrían considerar algunas de sus
misiones como graves casos de con-
ciencia". Tres días después, para de-
mostrar que no era una bravata, el
personal (administrativamente no po-
licial) que asegura las comunicaciones
de telex entre el Ministerio del In-
terior y las prefecturas francesas, se
declaró en huelga. El diagnóstico oue
Mitterrand planteó ese mismo día
("ya no hay gobierno, porgue el que
está en pie no tiene ni sieruisra las
apariencias del poder"), sonó bas-
tante realista. El problema parecería
ser, más bien: ¿y ahora, qué?
Hay muchas respuestas, por cier-
to. Por lo pronto, parecería que los
"ertragés" y sus aliados no se limi-
tan a arremeter verbal y físicamen-
te contra la .simtología del "esta-
blishment" (principio de Incendio de
la Bolsa, derribamiento de estatuas,
etc.). ''Hay que estructurar nuevas
formas de lucha, más allá de la vio-
lencia". enunció uno de sus voceros.
El domingo esta nueva fase táctica
fue explicada en un documemo surgi-
do de discusiones en múltiples asam-
bleas barriales: 'easar de la actual
huelga cpasivaa a la huelga «activas,
a ejemplo de los cazteroe de ciertas
ciuciades que aseguran las comuni-
caciones de los, buelguas. Que los
propios obreros aseguren el tenme.
porte. el abastecimiento de las ciu-
dades. que produzcan objetos indus-
triales y los cambien por los pro-
ciuctos agrícolas que las campesinos
ya han comenzado a entregar bené-
volamente a los huelguistas". Esta
orientación (que según se explícita,
preseata la virtud de "tranquilizar a
las capas da la pequeña y mediana
burguesía actualmente dudosas o in-
quietas por una violencia cuyo sen-
tido no com nden", tiende a desea-
(nácar las opiuiones de quienes im-
putan a la izquierda "raoiosa" un
"irrealisnao delirante e inconducen-
le". y peinuten ncteetar en ella una
flexibilidad que multiplica la efica-
cia de su radicalismo,
rieano real e iaconLrDVertible es
que han cateen en las at12.4.iaues la-
tentes ue la ciase uareia ssancesa,
muclio u:as Puna() de lo que se pre-
veía. "Mi pos ion —coqueteo astu-
tamente Pompidou mientras espera-
ba en su uespacho a. los dirigentes
sindicales para dialogas— es que de
una u otra formas tiesos los horohres
de buena voluntad puedan pariici-
par esahnente en esta refundiedán
de una nueva socisdad francesa que
es hoy ineluatable." Otro típico an-
zuelo conservador envuelto en el ce-
bo de llamamientos patrieucos a la
conjunción supraclasista de "buenas
voluntades": ¿lo mordería la diri-
gencia sindical? Desde ei sabacio a
las dos de la tarde el pescador Pom-
pidou es " pacientemenee, raien-
hablaba con los repre tes
gremiales. Tras veintiocho horas de
discusión pudo anunciar sonoramen-
te que había concedido "ventajas
comple lamente excapcionales. así
otorgadas de una sola vez, a los tra-
bajadores en lucha". Éstas consistían
sustancialmente en un aumento sa-
leña' general del 10% (aplicable en
dos etapas: 7% en junio, el 3% res-
tante en octucre), mejoras en el ré-
gimen de subsidios familiares y se-
guio social, promesas de seguriead
ocupacional, reducción de la jorna-
da de trabajo, disminución del tope
de edad para la jubilación y algu-
nos beneficios accesorios. La delega-
ción sindical, por su parte, debió
abandonar —o por lo menos poster-
gar— una porción de su "paquete"
reivindicatoria Todo ello., natural-
mente, sujeto a la ratifica.. 'én de
sus mardantes.
Fue entonces cuando, sorpresiva-
lente, Tas bases pronunciaion su
"vade retro" al Satanás reformista.
En la ocupada fábrica Renault (60
mil operario) aún no se había ter-
minado de leer por los parlantes la
noticia del acuerdo, cuando una es-
pontánea gritería de indignación aho-
gó la ersumeración de los detalles.
El secretario general de la CGT,
C.;eorges Seguy 'comunista) acudió
personalmente para convencerlos de
que por ahora esto era suficiente;
resultó inútil. Rentad Fi-anchen, otro
disieente cegetista, fue incluso insi-
dioso: sostuvo que los servicios de
contraespionaje norteamericanos ha-
bíaa jugado su papel en el movi-
miento estudiantil de las últimas se-
manas. Lo chiflaron, La rebeldía de
las bases incluyó en pocas horas a
buena parte de los huelguistas y sa-
cudió /a estructura sindical conteo-
lada por el Partido Comunista. Si
bien éste no ha perdido la conduc-
ción, es evidente que no puede ti-
monear la nave como antes: por lo
menos una parte de la marinería
propone rumbos nuevos, y si no se
atiende aunque sea mínimamente rus
demandas. podría desertar. Lr1 hines,
clesever (Yo la meren ene erten de la
cs.ne.y. „ "Ir •
ron junto a otros	 s universit•-
hacia el Estadio Vaarlety, en 1w-
auras de Paais„ pala asistir a tia,
mitin que para algunos comentaris.
puede prologar la constituciór
de una nueva central pelítico-sinde
cal revolucionaria. La multitud gre
té "que renuncie de Cavile", pero
ternbién "que renuncie Segur' y e»
ta última exigencia debe atribuirse
a legieimas expectativas defraudadas'
más que a la presunta acción loi
agentes de la CIA. El propio PC
no se reveló él mismo Lt) aiannie
a -la radicalizacla: a principios de
esta semana, "L'Eurnanilé" anuncia.
ba que un ex-rniernbro del comité
central (Jean Pía-re Vígier, un bri-
llante materr.ática que ya ti ibía te
nido algunos roaarnientos internos a
raíz de la pul:la-me° sino-soviética.),
había sido expulsado del partido;
desde hacía veinte Oías Vigier esta-
ba participando activarriente en la
insurgencia callejera, Otro Nonti-
nente comunista, André Barjanet,
que es además titular de la irnao --
tante secretaría del Centro de Estu-
dios Económicos y Sociales de la
CGT, acababa de dessfiliarse: -La
CGT se esfuerza por mantener el
más formidable movimiento conoci-
do en Francia desde hace decanas de
afeas en una vía estrictamente mi
eindicativis, sme. niras el rélimen gau-
lista está agonizando". denunció, Y
no debe de ser fácil tacharlo, coma
a Cohn-Berdit, de "aventurero pe
que'doburge es".
"Queremos mantener ante el po-
der nuestra liber No hebra solu-
ción que no sea epoleica» y recono-
cemos que sobre ese pento nvestro
modo de vida nos ha impedirlo a
menudo apreciar la scalielsd. No te-
nemos por qué deten. der instituci
sittación de fuerza o psder alguno:
estarnos obligados a luchar por la
dignidad de cada persona y
siguiente a tomar posición e
clones coacretas... Tomamos
do por ese gran movimiento d so-
lidaridad que se d ° .." Estas
manifestaciones fueron lanzadas por
60 curas párrocos de los barrios más
pobres de Paris (en los que la ma-
yoría de los turistas no cree, pelo
que los hay, los hay). No, sin duda
no hay "soluciones políticas". Así lo
proclsrn.ó. también esta semana Alain
Geimar, secretario general del Sin-
cuseto ele la vsteenarnas Superior. que+
acaba de renunciar a su
BELAÜNDE:
¿CRISIS FISCAL, SOLAMENTE?
uro no p
...torio° que
ha verificado en ella. Será me-
que la de antes. por.	 Dios ea
providencia saca bienes de los
males" Monseñor EDUARDO
ZAL. en un articulo publicado en
el semanario "Ecclesia", órgano de
a Acción Católica española. More
seno." Bozal, que era obtspe auxiliar
e La Habana, esta exiliado en 1n31,-
.11 desde hace cinco anos ,
•
-Los cubanos aceptarnos qua la
revolucion tide4sta ser,' treever-
ibte, ea al sentido u* qua la 41.1-
!0,1a la hacia a e y izo hacia
atras. La Cuba del
ajena
	 pr
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que Pompidtau no concita la misma 1308 :
--ni euniaaaaole— ardiesault que ue
Gaulle; eien explotado, et ciescon-
terto puuria isgar roo tus re-
Intus a Mineriand, que entonces ya
no dependería sane del apoyo co-
riunisLa.
Pero hasta ayer loa ojos del mun-
do entero se centraban mas bien hie-
ra de Paris. A ciento satenta kiló-
metros de allí, en su ciasico refugio
de Colombey-les-Deux-Eglises, el ge-
neral meditaba. Alli mismo se había
concentrado previamente a las elec-
ciones de 19(94; ergie para blan-
dir otra vez su canu,oatura
e.ln 1946 también se había
reciuido pala reflexionar antea de
retirarse por doce años de la escena
pentica. Ahota es, nuevamente, la
hura de las grandes decisiones,
CUESTA ABAJO
• ÚLTIMO MOMENTO. — Sobre
el cierre de esta edición nos lle-
ga el discurso primunciacio por de
llaulle, cuyo texto completo se pu-
blica en estas mismas paginas. El
mensaje, previamente g t a Lado (el
general lo registie en su despacho,
donde se encere., ausolutamente
solas), fue difundido solamente por
radio. No todos pudieron escucharlo,
sin embargo: dos minutos antes de
neadiarse, se interrumpió la eneigia
elentrica.
Según los iiiltiinos cables que nos
llegan de AFP, minutos después de
terminada la trasneision, Mitterrand
respondió, también por radio, con
un mensaje en el que calificó la alo-
cuciden de de eiaude como "un lla-
mamiento a la guerra civil", afir-
mando que 'la oposición y la iz-
quierda responderán con sangre fria
y resolución". Añadid luego: "La voz
que acabamos de escuchar viene del
fondo de nuestra historia: es la del
18 Brumario (ascenso de Bonaparte
al poder), la del 2 de diciembre (as-
censo de Napoleeón lile la del 13 de
mayo (putsch de Argel); es la voz
que anuncia la marcha del poder
minoritario • insolente contra el
pueblo, es la vos de la tiranía".
como para que nuestro corazón no
esté profundamente afligido". Pa-
blo VI concluyó con un llamado
loe fieles para que aumenten su
fe y obediencia a la Iglesia.
• El 74% de los israelíes aprueba
la política internacional del
canciller Abba Eban, reveló recien-
temente el último sondeo de opi-
nión efectuado en Israel. Asimismo.
el 65% aprueba la politice del pri-
mer ministro Levi Eshkol pero qui-
zá lo que resulte verdaderamente
curioso, y alarmante. es que el
91% de los consultados se mani-
festó partidario de la politica be-
licista del ministro de defensa
Moshe Deryan.
e Continúa sin éxim el intento
norteainericano-vietnarmta de
negociar la paz en Paris Mienti a
Averell Harriman pretende que la
delegación norvietnarnita reconoz-
ca oficialmente que tropas de
ejército de llo Chi Min combaten
en el Sur, Xvan Thuy repite sin
cambiar punto ni coma su planteo
inicial: EE.UU. debe suspender in-
condicionalmente los bombardeos y
todo otro acto de guerra contra
Vietnam del Norte, ante! de ini-
ciar el diálogo sobre la paz. Y un
hecho curioso, que explica clara-
mente la posición t te la opinión
pública mundial de ambos conten-
dientes, debe ser menrionado: los
norteamericanos a en que
se publiquen las declaraciones
hechas en las re y Xvan
Thuy, que prefiere la d usión pú-
blica, e de: "El que tiene algo
que	 *** # ta detrás de
1
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• Por prnnera vez desde que John
E. ks.edricaly se lanzó en procura
de una uiputtación en 1946, un ireem-
Oro del .poderoso clan ha pedido
una elección. Boli Kl enneey, el eje-
cutivo arrollador, el politice "impla-
cable con sus enemigos", la caieeza
visible -de -una organización pujante
asesorada por lo más depurado de
la elite liberal nortearnelicana, ha
perdido la primaria de Oregón fren-
te al hasta hace poco anónimo pro-
fesor Eugen McCarthy. Claro que
Oregón, un estado tradicionelniente
liberal, politizado, prácticamente sin
problema.s raciales, no ofrece una
'nuestra cabal del electorado norte-
americano en su conjunto, ni el Mi-
mero de delegados que le corres
ponden en la convención demócrata
es cieniasead.o importante como para
pasar de manera relevante en el
pronunciamiento del máximo órga-
no del partido. Pero la primalia
Oregón tiene un significado muy
particular, que ain duda ha h.ectio
perder las esperanzas presidenciales
del joven Kenned y. En efecto, poco
antes de las elecciones, Robert de-
claró públicamente que si no con-
quistaba una vi nctoria apreciable e
Oregón, sus posibilidades serian mí-
nimas. ¿Por qué?.
Mientras HuLert H. Humpiney lo-
Sto el apoyo de una nen ue es-
tados que no efectúan "primal
-las",
Kennetiy, al ieual que Mcelarthy,
erigid el camino io elect al Mea:almo
crear un luerte impacte y volear,
maarvamente, al clec:orado mu tua-
mericaeo a favor de su candidatu-
ra. Humphrey, apadrinado por John-
son, tiene, a la techa, el apoyo de
los 1.312 convencionales que nece-
sita para ser designado candidato
demócrata pero de ese total, ante:
de las primarias, poco menos de
trescientos er run consideados firmes.
La derrota de Kennedy ()tesón
no sólo destruye la aureola de in-
vencibilidad que le rodeaba (aureo-
la muy' bien explotada, naturalmen-
te, por sus propagandistas), sino
que, ademas, según todos los exper-
tos en la materia, quita práctica-
mente toda posibilidad de que los
indecisos se vuelquen 11 su fa r.vo El
triunfador, evidentemente, que ha
pearnaneeid., impasible observando
cómo el cine-eine° McCarthy (sin nin-
guna pesibiliciaci de ser elegido ne
la convención) minaba la populari-
ciad y el prestigio de Kennedy, es
Humpletcy. Actualmente la mayoría
de las observadores afirman que
aunque .Kennedy obtenga un triun-
fo acrollador en las primarias de
California, dicho triunfo no ser
u s iasficiente para frenar en su as:
se a la primera magistratura al
horribre de confianza de Johnson.
Del lado republicano, los sucesi-
vos triunfos de Nixon frente a su
principal oponente, Nelson Rocke-
feller, le otorgan un muy amplio
margen de posibilidades de conver-
tirse en candidato de su partido.
Así las cosas y de no ocurrir cam-
bios sustanciales que modifiquen la
actual relación de fuerzas, todo lle-
va a concluir que el encuentro de-
finitivo tendrá corno protagonistas a
Nexon, apedreado hace unos años en
Lima y defensor de la política beli-
clata norteamericana, y a Iiumphrey.
un continuador de la devastadora
politica de Johnson en el Tercer
Mundo.
dedicar-se iritegr	 e a
petia en ese terreno: -De ro-
,eauir nuesfra acción —sostuve—.
aerque la mera no es un c nio de
velem° o ne.goclaciones con éste- .
tuteas maneras —antes o des-
 anuicado pleinseato del lti
• juniu— el gauilismo pueue aban-
ar el campo cíe batalla y llamar-
e: a reino. ¿i 'entonces? El lunes,
lider ae la "Federacien de lzejuier-
Franaois Mitterrand, recibió un
,..lente mensaje de Waldeck-Rochet,
• .retando general del PC: le propo-
an la creación de -un gobierno po-
inear de acción democrática" que
„-ra satisfacción a las reivindica-
nes esenciales de los trabajadores
:reara una universluad mocierna y
denocratica. Al dia siguiente, un
price de Primeras figuras de ambos
,,,,lores se reuma para deliberar
el tema.te a. En el 'interin, ni corto
• perezoso, Mitterrand trarnpolineó
ar, la invitación comunista para eri-
ei ee él mismo en candidato a la su-
, , eón del "Gran Charles". Adelantó
en tal caso propondría a Pieri:e
,Nneides-France corno primer mires-
ea del nuevo gobierno, Fue inia ju-
a ela hábil. el ex-premier socialista
iiiora simple diputado por el PSUJ,
ie ha mantenido en los últimos
painpos al margen del eiosionante
eadrez político y ha cosechado rriu-
teas buenas voluntades. En el mitin
ee lunes en el Estadio Charlety, fue
arao personaje político de impor-
elicia presente, y no mal vi.sto, se-
• iu
	 Durante 24 heuets
e ,
 un discreto silencio; anteayer, en
ea conferencia de prensa. anunció
inalmente: "No rechazará las res-
ponaabilidades que podría confiarme
conjunto de la izquierda."
jeves, al prepararse esta in-
eernación, Mitterrand no había da-
aún, sip embargo, una respuesta
eaicreta al PC. Para algunos obser-
/adores, estaría dedicado a sondear
opinión de ciertos sectores del ala
equierda del gaullismo. ¿Qué harán
e se quedan sin jefe? Ya se sabe
ROSA DE LOS VIENTOS
• Un portavoz del Departamento
de Estado, Robert Macloskey,
desmintió versiones periodísticas
que atribuían al gobierno nortes-
encano el propósito de restable-
cer relaciones diplomáticas con Cu-
ba si previamente el gobierno de
La Habana admitía ciertas "condi-
ciones", "Tal información —dijo
Macloskey— carece de veracidad y
de corrección, ya que no. se ha pro-
ducido cambio alguno en la
ción norteamericana respecto a Cu-
• Para desengaño de quienes va-
ticinaban un vuelco checo hacia
• socialdemocracia, el comité
'oil del PC. . de Checoslovaquia se
egó a aceptar la creación de nue-
partidos políticos en el país.
considerando que éste era el obje-
tivo de "pequeños grupos que se
proponen romper la unidad de la
clase obrera y volver a la situación
• rior a 1948". El presídiuni
también a que grupos no co-
	as creen sus pr..
	
organi-
Ofle
	 jóvenes y, finalmente.
aumentas
 los contactos con
países socialistas y acti-
"u los
	 para participar
@renda internacional co-
vista para noviembre
,
te al previsible déficit presupuestal.
La política económica del gobierno
-
en sus lineas generales, fue expues-
ta recientemente por Belaúnde Te-
rry: en primer término, restadcce'in
de las importaciones a los artieuioa
inipreseindibles con miras a nivelar
la balanza comercial. Esta medida,
que se viene aplicando desde have
varios meses, ha dado ya buenos u-
tos: a diferencia de los años 'ante-
riores en que la balanza comercial
cerraba con permanente déficit (33
millones de dólares en 1967), er el
primer trimestre de este año se im-
portó por valor de 220 millones y
se expoi tu materia prima y produc-
tos sarnielaboraclos por 296 millones
de dólares. Es decir que en los pri-
meros tres meses se registró un su-
pei avit de 76 millones de dólares El
estima, además, que a ti-
res de diciembre se alcanzará la ci-
fra récord de 885 millones por cena
repto de exportación, cifra que su-
pera en 100 millones de dólares •
la alcanzada en 19.17. Eelaúnde hizo
públicos estos datos para sostener
que la crisis que azota al Perú es
fundamentalmente fiscal y no eco-
nómica. Pocos días después, e/ mi-
nistro de Relaciones, Raúl Ferrero
Reliagliatti, anunciaba, en un e-spa-
Cid) te/evisado, la creación de nue-
vos impuestos para hacer frente al
déficit fiscal y a "los mayores gas-
kis que demanda la política de de-
seri ollo económico", Es propósito del
Intel:amo gravar al capital de las so-
, iietacles anónimas, crear impuestos
territoriales v elevar los aranceles a
1mi importaciones de todos los ar-
derilost, con excepción de alimentol
y medicinas. La medida, evidente-
',emite cree rápida resistencia. Co-
rreaponclie a los partidarios de) ex
, e
- lader Odría y a los seguidores de
de la Torre. convertirse en
ataanderados de la oposición al ga-
elnete ministerial. El presidente da
:a Cámara de Diputados y zo de-
lecho de Haya, Armando Villanueva
del Campo. solicitó se le concediera
1,11 espacio televisado para responder
al punto de vista del gobierno "El
incremento tributario —puntualizó
Villanueva-- debe ser el último re-
curso ante la crisi.s," A su juicio, es
p reciad formar un nuevo gabinete,
"al cual se podrían dar poderes ex-
traordinarios"„ "El APRA está dis-
puesto a tomar la corre, nsabilidad
--rigregó el presidente de la Cama-
ra de Diputados— pero necesitamet
en gabinete que no responda unila-
teralmente a un grupo, Necesitamos
en gabinete técnico, de gente que
por su calidad, su rapacidad y su
representatividad. d rten con-
fianza al país."
La censura parlamentaria era ya
inminente. El gabinete en pleno pre-
sentó renuncia y hasta el momento
de escribir esta nota Belaúnde no
se habla pronunciado sobre la crisis
ministerial y la hale:, ión de su
futuro gabinete... La posición del go-
bierno —no hay crisis económica si-
no fi 1— y la obstinada defensa
de la oposición de loe intereses pri-
vados nacionales, no p
. cen. por
otra cnt en debidos
términos el 11 4 nO, que.,
a juicio de los rn observa-
dores, recluten medida*
- radicales.
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PRiMICI A PARA AMÉRICA LATINA
EL ESTE EN ROJO
LOS SIETE HEROES DE LA NUEVA
o Camus, Chomsky, Goodman, Guevara, Debray, Fanon y
Marcuse: tales serian los siete héroes de la Nueva Izquier-
da norteamericana, según este artículo de "The New York Ti-
mes" firmado por el profesor Lionel Abel. Su trabajo, mas que
como análisis de las ideas y la praxis de esos hombres, resulta
útil como reflejo de la actitud que la derecha norteamericana
adopta ante sus enemigos ideológicos. No es casual que el pro-
fesor Abel sea un experto en los ataques de flanco: muchas ve-
. ces no es posible, por falta de fuerzas, asumir la crítica frontal
de una figura de la talla del Che o de la valía intelectual de esos
otros "héroes de la Nueva Izquierda."
N U h. V' A `f ._.> R. I<
N OSOTROS los de la Nueva Iz-quierda tenemos siete héroes",
afirmó mi informante, un esta-
diente graduado en la Universidai de
B7: f falo,
Conocía a algunos de los héroes.
pero quería la lista. "A tres d',2
ellos", dijo, "los definirla corno more-
listas: Albert Camus, Noam Chomsay
y Paul Goodman. Después, están los
tres trimoralistas: Guevara, Debray, y
Frantz Fanon. Y además un profesen
Ilerbed Marcuse".
Señalé que Noam Chornsky, tam-
bién es profesor. "¿Por qué dijo ee-
tanaes un profesor? Uno más unn son
é as".
Me respondía: "Los cIe la Nueva
Igualerria no somos tan lagicos".
C „aMUS, a quien conoce C111 Nueva"nork y París a fines de /a (léase
da del cuarenta y a princenos
de la del cincuenta, no ma, parecía el
lagane mas indicado para los nueves
naeuierifiatas, ¿Qvié sabían de él? Se-
ria posible, corno lo sugirió Irvine
Preve, el critico aocialista (y critico
del socialismo), que lo conacieran 'A-
lo de nombre. "Algo sabernos de Ca-
retas", me aseguró rni informante.
'Sílbenos que era un moralista. Dijo
nue un hombre tenia que estar aren-
te eara decir ano) en algunas orasio-
rae y eso es lo que estarnos dicien-
de ahora. El le dijo arma a Hitler; no-
Ectras le decirnos anap al 'rín Sam".
Moralmente, no cabe duda que Ca-
rpe era "un type tras chic". Cuae-
clo su amiga, Franeoise Liebowitz, fue
aueusaaa de trabajar para los alema-
nes, Camus se jugó su reputrician
para probar su inocencia y salvarle
la vida, y también el honor al gru-
po de la Resistencia al cual aenbna
pertenecía.n. Fue un gran periedista;
aun hoy leernos con placer la re usa
de los editoriales que escribió para
"Cembar„ el diario de la Resistencia
que publicaba en 'Paris bajo la ocu-
parión alemana. Publicar ese perió-
dico clandestino, al cual Sartre ha
denominarlo la prensa mas libre que
haya tenido Francia, significaba un
desafio cotidiano a la Gestapo, arries-
gar la vida diariamente. Para ser un
periodista semejante hay qee ser tan
haroe, Lo cual explica algo el !rateras
que despierta Camus en las joven-
tudes modernas.
Pero no olvidemos qui; ese mora-
ruta también fue un nacionalista y
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que Intenta inmiscuirse en polítiea
con algunas ideas políticas. En 1947,
en la Columbia University anunaió
que "cuarenta millones da franceses
euerian justicaa"; sin duda pretendía
distinguir a los franceses del reste de
la humanidad en esta afirmación.
Tcrigo que agregar —algo que loa
nuevos izquierdistas quizás no se-
pan— que Camus defendió los esfuer-
zos franceses para mantener su do-
minio sobre Argelia. En Estocolmo,
después de recibir el Premio Noel
de Literatura, le preguntaron: ¿"Por
ceié los franceses no abandonan Ar-
gelia?" "¿Quiere que me ponga en
rontra de mi propia madre?", contestó.
Camus era de Oran, la ciudad arg,e-
lin.a cpie desaribió tan brillantemen-
te en "Camela C1935-42)". Mencinn5
estos heahos no para desnrestiglar lee
sino para dianortear que una actitud
menea atlatiaa n'O es incompatible
crin un peesamianta político débil.
Amus convirtió una actitud moral
ps en una actitud redítiaa. Chorea:pe
en cambio, que se distineuia net-
aun contribuciones a la lineilfsti-a
mas que por la acción, sustituyó la
meral por ideas políticas. La moral
tiene, por supuesto, mucho mayor in-
fluencia sobre la acción que sabre
el pansarnientra No obstante. el ar-
tículo de (lver,sky, publicado en
"The New' York Review of I3oaks"
23 de febrero de 1957, "The Respon-
sibilite of Intellectualg" iLa respon-
sabilidad da loa intelectuales), des-
pertó la simpatía y la admiración de
los intelectuales y estudiantes nortea-
mericanos y europeos. En un heme-
raje que la Lonclon University rindió
Chamsky no sólo se mencionó su
labor creativa en matería. de lingüís-
tica sino también su exhortación a
sus eole7,as intebetu.ales, cara que
sostuvieran una posician política más
valiente: En "La responsabilidad de
los intelectuales", Ch.omsky contro-
vierte con buenas razones la recien-
te justificación de nuestra política gu-
bernamental, en particular en Asia,
y destruye sin duda con eficacia ar-
enmantan de Herman Kahn, Walt
Rostow y Arthur Schlesinger, entre
otros. Sin embargo, sólo un buen ar-
ticulo no constituye una visión po-
lítica e incluso este articulo deja al-
go que desear. Aceptando que Choms-
ky &struye aneurnentres de Schlesin-
ger, ¿qué pensar de su esfuerzo para
negar a Schlesinger la condición de
intelectual en virtud cíe que éste reba-
tió, y lo ha admitido a "The New
Yerk Times" en 1961 sobre la inva-
sian de Bahía de Cochinos?
La única manera que Chom.sky te-
nia para saber que Sahlesingar habla
mentido era que éste, finalmente di-
jera la verdad (también a "The New
York Times" 1 casi cinco años des-
pués. Pero lo importante, sin ember-
go, es que en politica, ni siquiera los
Intelectuales pueden excluir la irle-
cesidnd. de ser eficaces, y a veces no
es conveniente decir la verdad. Si la
condición de intelectual es incompa-
tible con la mentira, entonces habida
que negarle a Trotski honores como
Intelectual puesto que negó que hu-
biera un testamento de Lanin, aun-
que le constaba que existía.
Y las afirmaciones de Chomsky, pu-
blicadas después de la aparición de
su comentado artículo, han sido mal
desilusionantes. En el número de "Li-
beration", de setiembre - octubre de
1967. Chomsky rechaza esta observa-
ción del historiador Louis Morton: los
norteamericanos "tenían razones más
que suficientes para alegrarse" cuan-
do terminó la guerra del Pacítiao.
Chornsky considera intolerable esa
afirmación; ¿no estaba ;Tapan en rui-
nas a conseauen.cia del bombarda!)
norteamericano? Pero la guerra halna
terminado —claro que en virtual del
bombardeo— y por eso los nortea-
mericanos tenían razonas para a13-
grarse. Y en
 "Resistance", un artícu-
ln que apareció el '7 de daciembre
"The New .York Review of Bao_ks",
Chernsky cisscribe violentamente la
politica norteamericana en Asia, pero
no logra explicar los motivos de esa
polatira, Me llamó mucho la atención,
porque cuando empecé a interesarme
por la política, hacia la déreida del
treinta. Pingan comantaior serio
les acontecimientos habría dejado de
interpretar los motivos de las partes.
Se.seún Chnmsky, estamos compro-
reetians en una agresión brutal. P
su rd a y estúpida contra un pequeña
eafe de Asia, una agresión sólo jus-
tificable si se ocultan los hechos,
¿Pero cuáles son los motivos de
esa, agresión? ¿La agreaión norteame-
ricana a Vietnam está vinculada al
imparalismo económico, como creen
algunos nu.avos izquierdistas? ¿Esta-
dos Unidos quiere flanquear a China,
como sugiere Jean-Paul Sartre? ¿Lu-
chamos por una manía de nuestro
presidente, o por la influencia del
complejo militar-industrial? Tendría
mucho interés en saber cuál es para
Chornsky el verdadero motivo de
nuestra política en Asia. En su en-
sayo "La resnonsabilidad de los In-
telectuales", Chomsky escribe: "Los
intelectuales están en condiciones de
exponer las mentiras de loe gobier-
nos, de analizas las acciones en Ya=
eón de sus causas y motivos y de
interr_lones a menudo ocultas".
En todo lo es-rito nee fahomsky so-
bre política he buscado el lugar dou-
de aneliza nuestras accienes
zón de sus causas y motivoe, y,
decir que no lo he encorar:pie
ta el momento —y no prete.In
tarle méritos— sólo ha exra:
gunas mentiras del gobierna
discursos individuales.
Por esa razón la Nueva Lee
da lo aprecia desde el pu7-r,nde
ta ético, y no cabe duda de
eso Chomsky es uno de los ho roes
la jutianturi izquierdista.
Aunque no tan héroe coma r
meso Paul Goodrnan. Mi
rae dice: "No crea que Campee
nuestro favorito. Por supuesea
petamoa",
"¿Pero tienen algo corY
pre,gunté.
"Sa ha puesto a hablar en
de nosotros", dice mi infara
"En uno de sus últimos art;-1 , 105
pronuncia carera la
vil".
Por casualidarf tenia el :1!'1(1:,J
Chorrisky en ese momentt a le
parágrafo fanal: "Deleamns
nos de crear situaciones en lie en
los jóvenes se ven induciclig
contra sus convicciones furean
les, a adoptar la desobeíbenes e
La resistanaia debe as./,rr	 1111.
mente",
Se (-In cuenta?", dice 'ni in
remete "Mas claro imporieen
ese punto me, pareció o portu
visitar a Paul. Gc.eoeimart, a
conozco desde hace años.
menta ha adquirida muele! anee
sobre los jóvenes; en las desens
cuarenta y cincuenta muy rowns
seufan. Y es explicable. pe ras
sosadas tearías, en mi caria:rail
mezcla de violancia y searala
En un período en nue la. :7cate
preciaba de ser sensible. en te
violentas no podían prendar. A
que la violencia se ha egianglIa'
de pronto Goodrnan se convierte
un hombre sensible (er. real f
siempre lo fue) y la juveneal Ira
abrirse camino hacia su pilada ,
Qüería saber, por qué antilicia
como el doctor Benjamin arpar
Chaplain William Sloane Coffin
soltaban al gobierno pomar:
arrestaba, y después ...psterifrtr
sus detenciones eran idee:lea
lógico ese comportamientn?
—Perfectamente ladee --'
Paul.
—¿Perfectamente?
—Bueno, no tanto.
—¿Entonces, no es lógired
—
Bueno , en realidad tampoco
cío demasiado a Coffin, y no
ganas de defender su fr arre
presarse.
—¿No será porque estas
por la moralización política
tualmente está de moda, el
lar entre los Jóvenes?", pee
—Nosotros —y con "tiloso
ro abarcar desde el docter
hasta los «Students .for
tic Society"—
ral de la política.
ti
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--En ese caso, tia, el donor Spoak
y los S.D.S. son responsables de to-
da esa palabrería qua confunde to-
talmente moral y política —dije.
--Mientras continúen los bombar-
deos; a Vietnam no podernos distin-
guir entra. moral y política. (Esta con-
\ ersación tuvo lugar antes de la re-
duccióri de los bombardeos).
Hablaba con :ina seriedad que no
puedo menos que respetar. De todas
nianeras, no pude evitar preguntarle:
auaún eres aristotélico, no?.
Se sorprendió. "Sí, por supuesto".
--Sabrás entonces que , Aristótele,s
distinguía claramente la política de
la moral. Moral y política estaban re-
lacionadas, paro no eran una misma
cosa",
—Si. sí, por supuesto —dijo Paul—,
un poco irritado. —Conozco la d'ite-
rar-leía. Pero no podemos distinguir-
las actualmente; no podernos miantras
cantinúen los bombardeos".
ale pareció orartuno cambiar de
tenia Me 'acordé de la admiración que
los jóvenes sientan por el Che Gue-
vara, y se lo comenté,
---LOS evaristas. len español en
el Pagina! — N. del Ti --afirmó
rata—, son mi verdadero problema.
Diría-
 que son lenirestas ingenuos.
lea :rulos. Quieren temar el poder. y
reslizan las acciones que consideran
aasesarias para tornarlo. En esta so-
(Piad espantosa, aólo creo en la ac-
cien que lleve a la gente a corstruir
me) sociedad" mejor. Craen en la
canapira.cien clandestina; yo, en cam-
bio, creo en la conspiración abierta,
le recordé un ,argurnento guevaris-
ta extraído da Trotsky: "No se usa
una silla para hacer una silla".
—Bueno, contesta, no estamos
construyendo nada. Estamos actuan-
do, La realización no está tan rela-
careada a la moral como la acción.
Por eso afirmo C11,1e„ la gente tiene
que reunirse públicamente y .
 decir
que pretenden vinlar la ley. Los elle-
varíalas son partidarios de planifi-
Par en
 la clandestinidad actos ilega.
les (la violencia
—¿Dirías nue son tus enemigos?
Me cantes. toreiendn la frase le
Hoaleins: "Aerinue son mis enemigos,
on rrliS amigos".
CUANDO volví a Ruffen), busquén mi informante y le planteé las
discrelienclas de Goodrnan con
les guevaristas. Le dije que Goodman
ale habla afirmado que estaba en
canflietn con parte de la juventud.
Nada de eso—, me contestó mí
renante.
--Pero dijo que tiene problemas
con los guevaristas.
Ya le he dicho que no 50121 ()S muy
Pero Paul Goodman lo es.
--No cuando está con nosotros. No
ts Posible aer lógico cuando se está
con nosotros.
—Parece enorgullecerlo,
-
-Me enorgullecé.
Desnués ofreció ayudarme: .9.1-*04114 oí/ hablar si Che Guevara?"
' • Illsolb bah al anuela ab.
es sus discos. Le ~Igual* zonzo ha-
bla conseguido la voz ás Guevara.
°Ea la oda, izi• °m'Untó. Me hago pa-
sar por Guevara. Ea realidad, «doy
muy contento con mi pronunciación."
Puso el disco.
"Ami " [en eepañol en el origi-
nal —N. del ti empezó la voz del
disco, y mi informante lo sacó. «Ami-
gos de Paul Goodman, —dijo, y me
sonreía corno si fuera el Che en per-
sona— ustedes que son jóvenes y
están bajo su influencia..." Puso de
nuevo el disco "Amigos", se oyó de-
ci( a la voz. Una pausa. trn chirrido.
«¿A quién combatimos? A la poten-
cia mIs grande de la tierra. Con rnál
bancos, más armas, más científicos,
más playas, más canchas de tennis,
más detectives y también más negras
oprimidos. Ése es nuestro enemigo.
¿Cómo tenernos que tratarlo? ¿Tene-
mos que sirle nuestros nombres?
Tenemos que decirle: Mr. ITnited
Chase National General Electric Wall
Street States, aquí estoy yo, Che Gue-
vara, en una colina de Bolivia?
"Claro que defiendo el secreto. Y
entonces, por supuesto, no soy muy
moral por lo menos en este momen-
to. No lo he sido desde el día que roa
atacaros los <dietistas) fsicl en Sie-
rra Maestra. A mis pies tenía un
botiquin de remedios y tina caja de
municiones. ¿Cuál elegir? No podía
llevar las dos cosas. Recogí las mu-
ní-lenes; dejé los remedios.
Cuando el grabador hizo una pau-
sa, pude decir: "Ya que puede hablar
como Guevara, sea el Che por un
momento fuera de la cinta. ¿Cómo re-
lassi aian el inmoralismo con el mora-
lismo de Gondrnan?
—Amigo, quiero oue haya más
Vietnames„ todas los Vietnames po-
sibles. Gue-ras en todos lados, ase-
sinatos, ejecuci gies, ataques aérea.%
ataques nocton os, bombardeos e in-
cendios y goli,es. Goodman quiere
terminar la gaerra en Vietnam, la
que se libra ahora, y por supuesta
él y la gente 4. amo él tratarán de da-
tener las otr guerras de Vietnam,
porque va a aaber muchas más vi
gente las va d librar: la gente de el
las va a dela:nig, he ahí nuestra uni-
dad, he ahí nuestaa confianza,
R ég"3 Debray, el joven intelectutlfrancés con ciertos conoce:lie:ri-
tos de filosofia, fue a Bolivia
(según algunos) para entrar en 'e
guerrilla guevarista y fue captura-lo
y sentenaiado a treinta años cis cár-
cel por, entre otras cosas, asesie.
Los intelectuales europeos ye nortea-
mericanos han sol:Hen
-1n alemencia
gobierno boliviano, y el propio de
Gaulle esaribla algo a faena del me-
chacho, No ob,stante desamas de la
cantera y ejecución de Guevara por
el eiército boliviano, se ha enfria-
do algo la adhesión que despertaba
el joven Debray. Algunos heiehos has-
tanta sugeativos se han esclare
Por ejemplo, el gobierno tealiegare
propuso a Castro cambiar a .Debray
prar un cubano emaireelado en Cuba.
Castro no respondió. pero hizo una
contraoferta: nrc,ouso cambiar cien
prisioneros por el cuerno de Gua-
ra, ¿Vale más el cuerpo de Gue-
vara para Castro que la vida de su
admirado Lebray?
El periodista nage no Franco Pic-
rine que fue a Bolivia a practir - r
su propia invageración sobre la muga
te de Guevara, entrevista) al •oronel
que manda la octava división del
ejército boliviano .y sostuvo que, se-
gún ese militar, Debray había in-
formado al gobierno el paradero de
Guevara. Transcribimos parte del diá-
logo entre Pierini y el oficial bolivia-
no  publicado por Atlas en enero--
sin descontar que las repuestas. por
supuesto, pueden tener una finalidad
personal.
—¿Cuándo supieron que el Che
Guevara estaba aquí?
—Teníamos sospechas, que fueron
confirmadas cuando Debray y Bus-
tos, el escritor fi -aneé:7 y el pintor ara
gentlno, fueron capturados en abril.
Ellos mismos nos informaron.
—Podían elegir?
—Claro que sí. Al principio, ni si-
quiera creo que les hayan peguntado
'dónde estaba el Che. Pero nebray ba-
5'6 toda su defensa en la entrevista
que quería hacerle a Guevara. Y Bus-
(p a la pág. 14~1
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Plan de Actividades 
Inauguración del local de la Solidaridad con Cuba.
Campa la pro 500 nuevos adherentes.
Festival artístico en el Teatro Odeón.
Red de Actos-cine-exposición-venta a nivel nacion
Audicíones radiales semanales.
Edición de folletos, boletines, etc. de divulgación de
noticias de la Cuba revolucionaria.
7 — Activíckdes semanales en nuestro local (chorlos, cine,
recitales, etc.).
Acto central en conmemoración de la histórica fecha
del 26 de Julio.
Continúa la venta de la 2' edición del Disco del Che
y	 Recital levtushenko en EPU y ARCA.
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ya estamos en
25 de Mayo 531
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a las partes, sino porque su estructu-
ra y función detertninan todas las
condiciones y relaciones particulares
Por consiguiente, en una sociedad re-
presiva, incluso los movimientos pro-
gresistas arriesgan convertirse en le
contrario en la medida en que acep-
ten las reglas del juego, Tomemos una•
de los casos más controvertidos, el
ejercicio de los derechos pediticos (vm
tar, escribir cartas a la prensa, a los
senadores, etc., las dmenstraciones de
protesta previa renuncianión 3 13 con-
traviolencia) en una sociedad total-
mente administrada sirve para forta-
lecer la administración al testimoniar
la existencia de libertades dernocráti-
eas, - En ese caso, la libertad (de
expresión, de reunión, de palabra' se
convierte en un instrumento pasa
absolver la esclavitud."
Sin lugar a dudas, nuestra sociedne
es, para Marcuse, una de les total-
mente administradas; ase lo afirmó ea
su estudio sobre la cultura y la Sn-
ciedad contemporáneas. "One-Dimen-
sional Man", considerado por el fi-
lósofo británico Alascher MacIntyre
"un ensayo de un pesimismo tan pro-
fundo que es contradicho por el acto
de escribirlo". ¿Es, pues, cierto que
en esta sociedad los derechos de li-
bertad de prense, libertad de expre-
sión y libertad de reunión sólo sir-
ven para "absolver la esclavitud"'
Muchos de los jóvenes que siguen a
Marcuse lo piensan. y lo estiman per
beberlos alertada respecto al "totali-
tarismo" de la democracia moderna.
¿Seguirán tras él? Ahora, me parece,
cabe la duda En las últimas semenes,
hemos visto actos y demostraciones
de protesta que tuvieron una influen-
cia decisiva en la política de nuestro
gobierno, incluso en su política exte-
rior (Lenin creía que sólo la revolu-
sión podía cambiar la política exterior
¿Seguirán creyendo los jóvenes que
los derechos que han ejercido, y crin
los cuales desvieron al país de la gue-
rra hacia la paz, son engañosas •apa-
riencias de libertad que funcionan
relea "absolver la esclavitud"?
LOS SIETE HEROES...
(Viene de la pasa
toa lee creiez)S de 1re guerri-
llero, que encontró, dibuje dernerno-
ti rosn'13 de un tal Ramón, y to-
dos reconocimos a: Cae.
el interrogar a mi joven amigo cíe
/a Nueva Izquierda sobre Debray, le
yeemirite: "¿Debray een uno de
lees héroes?
- esa. par supueslo SU libro "Res:p-
ite • Y.r! t, r1ld revolueíana es brillante,
- No le pregunto lo que piensa so-
bre el libro, ¿Si hubiere traleionacto
el cele, lo cenaideraría igual un he-
t:-'
-Tengo que hablar ;estere el libro
de liegis —se da cuenta que lo men- ,
reno por el nombre— porque está
enctido en un lío y le gente lo ea-
pininia. "Revolución en la revolu-
cien' es muy importante para nese-
tres porque barre todas las teerías
revolucionarles y sugiere que la me-
jor manera de arietar es lanzarse a
,3cCión, y eso intentamos hacer.
Quizás a Regís le rueden mal las co-
ses. entonces teneinca3 que lamentar
su debilidad, su error. Porque nos di-
jo algo •invalorable, gire no teníamos
que teorizar que sólo tenlarnos que
• cerar ¿Qué significa actuar? ¿Y
euál es la mejor manera de actuar,
es decir, corno revolucionario? Estoy
leguro que no sal
-.Bueno --dije. —Leí SUS libros.
--Ah. ',ere tima que saber leerlos.
¿trete(' sabe que es una revoluciee
pnre Debray7 Es una serie coordine-
de de "happenings"	 guerrilla,
--¿1tappenines7	 OBRE este conflicto entre Sartei
	
--¿Quiere decir eme les deo alguna	 y F anon leí los areumentos
razAn para tornar en serio a loe	 los militentes separatistas y de los
happenines7	 inteerwrionistas liberales del actual
Ex -ad:mente, Y no olvide que el ee„..eineete negro, pero esas
 poseen,-
mayor happening de todas los trapee- nes han sido formuladas con una pro-
nieto en este hemisferio es Castro, fundid intelectual comparable con
y de él Debray aprendle que un Pro - la de nuestros propios escritores ne-
grama político es por regla general gres, Ea curio 	 que Ferien, a reser
una carga para la guerrilla	 de oponerse al antirracismo intelec-
• ¿Enteriees no tienen un programa tent de saetee por coneiderarlo
de acción?	 ataque a su "negritud", formule a
--Puede interpreta i lo r•Sí, si le gua- su vez im antirracismo propio, nota-
t"' Pero para n	 tr1-1 si gnifica sirn-
 blemente expresado en el capitulo fi-
plemente poder actuar
—aCon qué fin?	
nal de "Piel Negra. Máscara Blanca":
"El hombre negro quiere ser corno
--Contra Johnson, eontra la gueira el hombre blanco, Para el negro hay
y por nuestros hermanes negros	 un solo destino. Y es blanco. Hace
tiempo el negro admitió la nciis ut 4
pARA los hermanos negros de laNueva Izquierda y los blancos ble superioridad del hombre blanco
y todos sus esfuerzos están destina-
que quieren intensificar la re- dos e lograr una existencia blanea,
beben ne.gra, el nombre mágico es	 "En este mundo que está en v1;13
Frantz Eanon. ESe'Siquiatra y escrl - de desaparecer, ariete) plentear el pre-
tor negro nncie en Martinica y ni u- )lema de la verdai neerae, -
les treinta y seis años, Sartre lo llar el derecho de saber en qué aspecto
"Como hombre de color no 	 erie en Estarles Unidos de cáncer a
rne la vez del-Tercer Mundo. Dos de mi raza es superior o inferior a lis
en libros "Los condenados de la Tic- otras razas,
rr•" y "Piel Neera. Máscara Bien-	 "Como hombre de color no tengo
ca" tuvieron efecto prefunclo. Son el el derecho de buscar formas para
producto de las experiencias de tm aniauilar el orgullo de mis ex-amo.s.
hombre educado en icis refinamientos "No quiero ser victima del fraude
ele la cunera ft- anee:ea pero Impulsa- d e un mundo negro."
do por la necesidad de re r el muro	 Es poco probable que Fanon se ha-
do blanco F.n "Los condenados de la ya ganado la admiración de los nue-
Tierra", Fation sostiene que los afri- vos izquierdistas, negros o blancos.
canos tienen el deber de comportar- Por este antirracismo, Da la castre-
exectarnente de la manera como lided de que roí informante ni sir -mie-
les describen los colonos blereens, Si ra «moda "Piel Negra, Máscara Talan -
loa consideran animales, tienen que ca". Le interesaba exclusivamente
tenderse como animal-es- Si los ~si - "Los condenados de In tierra". Y lo
rieran bárbaros, tienen que comrx)r- alababa citando la introducción de
tire corno bárbaros. En cierto ser- Sartre: "Sartre sefiala que cuando
tirio su eenseie a las comunicredes ilea non dice lo cine Europa ha hecho, lo
eras proviene de la util interpreta- dice con frialdad. A Fanen no le in-
dein nue Sartre efectue ererca del no- teresa curar a Europa; tiene otras
aelista y autor teatral Ganét, fam	 preocupaciones. En realidad. M la me-
t5irabién por ladrón. GenAt, un hulr- mona no me falla. Sartre dlee exac-
fano, fue sorprendido mientras roba- talmente esto: le da igual que se hun-
t'a, por sus pilares adoptivos, que le d a o que sobreviva. Cuando Fallen
acusaron de ladrón, Y según Sartre, habla de Europa, afirma Sartre, no
el acto heroico de	 ea, en su in- les está hablando a los eur
farola, fue convertirse exactamente 	 "El estilo de ranon me recuerda a
en lo que lo conald Oan aus pad 	 Stokely Carrnichael en la televisión.
adoptivos. Eanon, que cita constan- Me parece que Stokely nunca mira a
te-mente a Sartre en sus llb , acon- los blancos."
/reja la misma actitud a los neeres	 La corn	 ción era buena. Cómo
explotarlos por los blancos en a(fri- podría Tanon dirigirse a los euro
ea. Tenemos que convertirnos en lo —aunque hable con una sofisticación
que nos consider , les dice	 que aprendió de ellos— dada la for-
non recibió la influencia ma
	
que juzga a Euro	 en las
, según su	 páginas finales de	 Condenado*
gra, M - de la Tierra":
Parte , el ju	 euro
ado definitivamente...
hacer cualquier cosa a con
de no dejarnos obsesionar
seo de alcanzar a Europa.
"Cuando busco al hombre en la
técnica y en el estilo europeos, veo
una sucesión de negaciones del hora-
bre, un alud de asesinatos.
"Hace dos siglos, una antigua colo-
nia campea decidió imitar a Europa.
Lo logró hasta tal punto que los Es-
tados Unidos de Nortemerica se han
convertido en un monstruo donde las
taras, las enfermee ,des y la inhuma-
nidad de Europa han alcanzado terri-
bles dimensiones,"
Su talento para hablar contra Euro-
pa --y, de paso, contra Estados Uni-
dos  con una elocuencia e ingenio
comparable a los de las mejores obras
europeas, aseguró a Fanon discípulos
entre la juventud norteamericana.
Pero para comprender por qué Fe-
rien fue clasificade como un héroe
inmoralista es necesario volver a sus
consideraciones sobre los blancos y
negros en "Piel Negra, Máscara Blan-
ca". La preocupación fundamental de
Fa non en este libro se refiere a pro-
blemas de identidad: ¿qué es el hom-
bre negro en un mundo estructurado
por blancos? Todos sabemos que la
moral sólo tiene sentido cuando la
identidad no es un problema. Nn SiZ-
nifica nada para 103 que no están de-
finidos.
N UESTRA juventud izquierdistano ensebe al profesor Marcirse
que ensena filosofía en la Uni-
versidad de California, San Diego,
corno inmoralista, ni por su tesis "Re-
volución y razón". una obra intere-
sante sobre la filosofía de Hegel.. Los
jóvenes se sienten atraídos hacia Mar-
alise por sus dos libres recientes,
"Eros and Civilizatien" (Enes y Civi-
azar:116n) y "Orle Dimensional Man"
(El hombre uniclimensional) y por :in
ensayo. "Repressive Tolerance" (To-
lerancia represiva). En esos libros la
juventud encuentre los ataques contra
lo que la meyorle de nosotros consi-
dera las buenas obras de le seriedad
democrática moderna: liberalismo. ir` -
lerancia y relativa libertad sexere. )e
más está decir cree Mere:irse no l'Ir.-
fiende el iliberalismo, la intoleranele
o la represión sexual.
Quiso ser blanco, y eso, afirma, era
un chiste. Y cuando trate de reivin-
dicar lo que el llama su "negritud",
se la arrebataron. El argumento con-
tra este esfuerzo lo encontró en el
ensayo de Sartre "Orfeo Negro", pre-
reacio de una antología de nueva
poesía negra. Sartre escribió:
"No es coincidencia que 1ns más
ardientes tas de la negritud sean
a la yez marxistas militantes,
"Pero esto no supone interpolar la
idea de raza a la de clase-,
'En realidad, la negritud es un tér-
mino menor en una progresión dia-
léctica: la afirmación teórica y prác-
tica de la supremacía del hombre
blanco C3 su tesis; la negritud cum-
ple la función de antítesis. Pero este
momento negativo es insuficiente, y
los negros lo sientere y saben muy
bien... La negritud es la causa de
su. propia destrucción, es una tran-
sición y no una conclusión."
Cuando leyó estas palabras, dice
Fanon. sintió que le habían robado
su Ultime oportunidad. Buscó ayuda
en un amigo de color, y ese amigo
simplemente señale la relatividad de
su herencia negra: "Por una vez
--escribid Fanon , Sartre olvidó que.
la conciencia tiene cure perderse en
la noche de lo absoluto (,n) La con-
ciencia librada a la experiencia es
Ignorante y tiene que ser ignoran-
te. o" Y afirmó que el ensayo 3c
Sartre era "una feeha en la intelea-
tualizacien de la experiencia de ser
negro"
**4 •
Al contrario, Marcuse presenta una
critice rnarxista de la r nresien
la sociedad actual. tanto la del mun-
do capitnlista come la del mundo so-
viético; también recoge la critica
freudiana de esas represiones, im-
prescindibles en una organización efi-
ciente. Sin embargo, tengo que agre-
gar, el marxismo y el freuchanismo
del profesor Marcuse son algo pecu-
liares Siempre se consideró al mar-
xisrne una doctrina optimista. Im-
pregnada. como denla Trotski, por el
optirnismn del progreso. El marxis-
mo de Marcuse es totalmente eesi-
ncepta las afirmaciones mar-
xlstes sobre la transformación de la
sociedad burguesa, aunque sólo aere.
ga que es imposible cambiarla. Pare
los marxistas el cambio sobrevendrá
a través del proletariado revoluciona-
rio; pero en la sociedad de la abun-
dancia --Idarcuse señala—. el prole-
tariado no rittede ser revolucionarlo.
Su freudismo también es pecular.
Le doctrina de Freur7 en genera/ —y
con razón-- es considerad,' pesimis-
ta; algunos, incluso, han afirmarlo: de
un imismo ludir,. E! freudismo de
Mareuse es optimista. Mientras que
para Ereucl todos los valores morales
y culturales surgieron sólo por el sa-
cnificio de nuestras enerefaa sexueles
en eal proceso que los freudianos de-
nominan sublimación, Marcuse afirma
que podemos lograr cierta sublima-
ción que no requiere el sacrificio se-
xuaL Ffemoft sufrido de "exeeso de
sublimación", según Marcuse, y cree
que podríamos encarar la tildad
de una "auto-sublimación" agradable,
que satisfaga sexualmente.
¿Con qué fin Marcuse ha subvertido
el criterio aceptado de las ri
la
do:t.
 edad
marxista y freudiana? Su objetivo, no
cabe duda, es acentuar lo rnás no-
,
IdbCre:ruileáeroatiess' sti :e"isAl uieeltisaeleillitnl	
re".
6nvlb¿ 	n
	
las	 turionn
tics'
itb
DrsnE el punto de vista sexual, aligual que nelitico, el liberalismo
er este 9n - i"1 -1 11 está desvirtua-
do, según Marc:ese Por consiguiente,
las lieermicas seeurees son formas de
represión y —en lugar de la derseeb1,-•
auto-sublenri den postulada como nn-
sible en "F'-os and Civiliestion"-
considera en "Ore-Dimensional Men"
que las soried -ides democráticas esti
mulan una "cissublirnecien" controla-
da y represiva. TQué significa "de -
sublimacien"? El derroch- de nues-
tros deseos sexuales en satisfeccienes
transitorias. Creu4nto puede durar la
satisfacción sexral en la mejor de
las sociedades' Pornue para que no
se deevareeca no sólo la sociedad
tendría ene ser mre-ir de le que es;
también Venias terriría nue ser divi-
nad Y no sñlre afirma elareuse, 54,
desvanecen neestres setistaceion"
también nuestro esniritri de proles-
ta disminuye. "In satisfacrienn, rte ,
riera sumisión y debilita la racione--
Riad de la pretestan La serie rif'
satisfacciones socialmente nerrnitiiss
y deseadas se be extendido meche,
pera mediante esta satisfarcien se re-
duce, el placer princinel..," erm-nPa -
ni la literatura y cultura ir:retire su-
blimada de loa telele:: XVTI y XVirl
—en el sielo XerlII, agrego por mi
parte, nein se mies-naba a las hen-
bres en. Paris net. hemosexualleme--
con la "desublimada" sexualidad Y
libertad de los tlien moderno. ,
que Mereuse deseribe como "deeefos
rada en les elceeeliens de O'neill y
en los so:lerdea de Ernilkner, en «T'e
tranvia llamado deseo' y en «El ga-
to en el telado calientes, en clardi..
tea y en todal las historias de las
orgías de Hollvamod y Nueva York
y en las aventuras, de las amas de
casa de los suburbios". Aparta" de
las formas sublimadas. Marcuse afir-
ma, la seteetrind 'se convierte en
tan vetticulo de los grandes vended°.
res de opresión"
Todo me mi
informente, e "Tae
Todopoderoso), una
rio
tuvo bestant
cada del Ctit
cho más
4• de
Tri• Usar
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»AMO, seb memo
C"I relea  a sugerir que las tesis y el
dee Che'Guevara pCUisan eueenaerae
eco en Europa Oceidental, y singularmente
Francia, provocelm lo general en el inter-
: locutor la sonrisa indulgente de quien piensa
que está hablando coL. un loco gracioso, cuando
no peligroso. Los recientes acontecimientos prue-
ban que dicha hipótesis de ninguna manera era
aventurada. Puede afirmarse que las últimas po-
siciones del Che y su muerte heroica en la selva
boliviana han tenido un papel determinante,
aunque no rigurosamente calculable, en el de-
sencadenamiento, o mejor dicho en la explosión
violenta de un movimiento estudiantil cuyas
condiciones estaban dadas desde hacia mucho
tiempo, pero que todavía necesitaba de figuras
míticas. Ciertamente no es por casualidad, y
tampoco será por no se sabe qué fantasía exó-
tica, que los estudiantes de París, así como por
otra parte sus camaradas de Berlín, Roma o Ma-
re-id, han elegido al Che como padrino de su
rebelión. Sin clutia, las personas "de buen sen-
tido" (que muy fácilmente tienen cara de "bien-
pensantes"), no tendrán dificultades en demos-
irar que las situaciones son radicalmente dis-
tintas, que el "guevarismo" no tiene nada que
eacer en Europa, etc. Pero ello es olvidar que
!as revoluciones no se alimentan únicamente
con análisis científicos de la realidad. Cayo
ieraco no tenía "nada que ver" con la 'I'rseeia
de. 1793, ni Eseertaco con le Alemania de 1916;
impero, a esos personajes lejanisiinos se refi-
irron, en una u otra forma, los babuvistas y
Pssa Luxernburg, probablemente —según diría
"L'Humanité"— por "romanticismo".
Y cuando Caco y Espaldee° no pertenecen
a otra época, sino a la nuestra, aunque su te-
eno de acción juera distinto del nuestro, nada
de impedir que invoquemos su ejemplo, aun
e isndo no adoptemos literalmeme sus doctrines.
-e ninguna manera tradese aquí de "maniobras
ispiracias desde el extranjero". Fara los revo-
iecionarios, y más aun si son jóvenes, existe una
»reernacional, que muy a menudo no se ha te-
nido en cuenta: es la internacional del entra-
siasen0.
UN MISMO COMBATE
Se ha hablado no sino del "Che", sino tam-
Ude,. de Mao Tse-tung. Soere la existencia y la
importancia de organizaciones "proehinas" en
Su duda es menester realizar un estu-
dio objetivo y reconocer, por fin, la legitimidad
de una opción que nadie está obligado a com-
partir. Lo que cabe notar es que, fuera de una
eventual fidelidad a Mao (o a Guevara, o a Fi-
del Castro), esas referencias, para los estudian-
tes franceses, así como para sus camaradas de
otros países europeos, significan más general-
mente un rechazo radical a una sociedad basada,
tanto en el este como en el oeste, en los estí-
mulos materiales, es decir prácticamente a un
estilo de vida vinculada, directa o indirectamen-
te, con el imperiadsrno norteamericano.
isos partidos de' izquierda y los sindicatos
han repetido muchas veces, tanto en Francia co-
rno en otros lados, que el coindate por la einan-
cipacieea del hombre era el mismo para los tra-
bajadores de los países industrializadas y para
ios pueblos subdesarrollados en lucha por su li-
beración. Prácticamente esa afirmación no pa-
sad, muy a menudo, de un noble ejercicio re-
deico. Bien parece que es principalmente entre
la juventud intelectual dende se la ha tomado
realmente en serio y se ha encarado uea Mune-
tarda aplicación de la misma en los hechos.
Esa toma de con -ciencia, con todo lo que im-
plica de original y audaz, está, según nos pa-
rece, en la raíz del reciente movimiento, Cohn-
Pandit declaró: ".Nesotros pensamos que la lu-
del del Tercer Mundo debe ser apoyada por
accicnes destinadas a destruir, en la medida en
que nuestras fuerzas nos lo permitan, los cen-
tres de su explotación a nuestro alcance, en la
propia 'Francia". La constitución de comités de
solidaridad con Vietnam del Norte y el Frente
idacional de Liberación ("('omités Vietnam de
l'alise"), particularmente activos desde el oteño
ei2 1967, ha desempeñado un pap& importante.
r\enque esos comités nunca se hayan presentado
ierno un movimiento "estudiantil", sus militan
se reclatcban esencialmente entre estudian-
universitaries y liceales. La victoria de la
eilensiea del Ten lejos de disminuir su actividad,
vino a estiinularla, Pm- otra parte, le creación
de la OLAS y el Comises° Cultural de La He-
lena han tenido en los medios universitarios
Iránceses una repercusión que tal vez no se ha-
ya apreciado correctamente.
Existía por lo tanto, desde hace ya varios
en la juventud estudiantil de Francia, un
Cisma que se puede calificar de "prerrevolucio-
,nadle". y nos parece interesante subrayar que,
lides de tener un aspecto únicamente corleara-
evo. esta situación estaba estrechamente rela-
cionado, en teoría y práctica, con el movimiento
antirrinertalisea rnu
-ncliel, trátese rle solidaridad
""trl Vietnam y lel pueblos letinoarnericanos odp simnatle reia los 7
, e Izr'n s d rstedes Trrs'Ir/os
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en enero último). Ello sin duda contribuyó, en
una primera fase, junto con ciertas formas es-
pectaculares y voluntariamente "escandalosas"
de la agitacien estudiantil, a crear en una opi-
nión habituada a plantear los problemas a puer-
tas cerradas, la impresión de que eee movimien-
to era "extrtafío", "incom.prensible" e incluso
"ajeno a las aspiraciones de la mayoría de los
1..ancescs".
POLITIZAC:áN DE LA UNIVERSIDAD
Sin eineer ei nieninisian isstunieniil te-
nía en Frencia sus metivaciones especificas. La
seleccien operada en el ingreso a las facuitacies,
selección dernesiado a menueu vinculada, quié-
raselo o no, con if11,7.erativos de clase; la inse-
guridrel de obtener n'abre° al finalizar los es-
tudies; insuficiencia de los locales, las desas-
trosas corelicireses materiales del trabajo univer-
sitario y de la etioperacien entre estudiantes
y prolesores; 1. dis,ancia entre los temas' tea-
Lados dentro de la facultad y los problemas rea-
les del mundo actual, y, ole iota manera .gene-
ral, el rechazo que el régimen opone a toda vo-
luntad estudiantil de participar en la gestión
de los asuntos universitarios y en la discusidn
de las cuestienes relativas a la enseñanza, todo
esto provocaba ura situación insoportable,
De ahí la reivindicación tendiente a "politi-
zar a la universidad". Cohn-Bendit la definía
as: "Cuestionamiento die sistema eitteleiletta y
de la funcian serial que etitibuye a la univer-
sidad; negativa, por parte de his estiudaie es a
ser futuros jefes, forrnados con el fin de explo-
tar a la clase obrera",
Es evidente que la importancia dada a los
jévenes por nuestra sociedad de consumo cuan-
do se traes de vender productos o de organizar
espectáculos, vuelve paradojal !a pasividad en
que se los confina cuando corresponde exami-
nar los pteblernas de la comunidad, y aun so-
lamente de readaptar sus estudios, es decir de
preparar su poi venir, ¿Acaso puede sostenerse
que los rruchaches y muchachas de veinte afina,
deben limitar sus ineeiatieas al plano de la mo-
da y la "pop musical" 'las cuales. por etre parte
se les reprocha con ironfiale y abandonar a los'
"adkiltu,s" el dominio de las cosas serias? Lela
4P
condenados a no III
e bufo-les, objeto de hipócritas sarcat
ero, en el fondo, ¿no será ésta la condi-
clon a la que.la sociedad de consumo tiende
a reducía no soto a los j'aveces, sino a tusa).
los individuos del cuerpo social: "diviértan.se
ton sus juguetes y no se metan en los asuntos
públicos'?
Al sublevaase contra esta moderna forma de
enajenación, los estudiantes dan prueba cíe una
madurez cívica y política que generalmente
quienes no los conocían les negaban arbitraria-
mente. Pero también se ve que esta madure*
se expresa según modalidades enteramente nue-
vas, E. posible hablar con razón de una "re-
velación cultural", sin que sea necesario, ni si-
quiera correcto, referirse a la doctrina maistat
trátese, en efecto, esencialmente, de un movi-
miento que pone en tela de juicio no sólo a
la universidad —es decir la "cultura"—f ik
 sino
también al conjunto de una civilización basada
en la "represión", Ya es bien sabido que
Wilhelm Reich, Adorno y soase todo Ilerbert
Marcuse, el hile:agio que criticó la civilización
industrial "represiva", son los "m'alises á pen-
ser. " de los estudiantes revolucionarios europeos.
LOS "GRUPÚSCULOS"
Se ha hablado de una agitacien provocarla
por una niinoria, por unos "gruprissulos" de
extrema izquierda. Parece, efertivieusie»..
	 se
la principal organizacion estudiantii Lancesa,
la Unión Nacional de Estudiantes ele eniestia
(UNEF), ha sido desbordada por onsamsmos mas
violentos. Le UNEF„ deminada por 'militantes
del Partido Socialista Unificado isocialisia
izquierda), esta desde hace tienipa uesesissioa
por disensiones intestinas, Los elementos más
activos en el eesencadenain,ente itu t ieceinte
rebelión fueron la juventud Contieresta
noria (trotsquistas y "euevaristas"), la Ecesel a-
ción de Estudiantes Persolucionaries 1,1.roi,sees-
tas), los anarquistas (volvió a surgir la banasta
negra), los adeptos del sider lee leies Redi
Dutschke, la Unión de la juventud Comunista
Marxista-Leninista (o sea los famosos "shin.os),
los Comités Vietnam de Base, los "seta:ene -as-
tas", los partidarios del movimiento "provo" y
algunos católicos de izquierda. Numerosos p, in-
cipalmenie entre los estudiantes de letras, cien-
cias humanas y ciencias naturales, traulcional-
mente mes izquierdistas en Francia que los de
derecho y medicina, agrupados en Paris en la
vieja Sol-bona y en la facultad suburbana de
Nanterre (en la que explotó la rebelión), se
reunieren para constituir en Nanterve el "Mo-
vimiento del 22 de Marzo", que está en el ori-
gen de das manifestaciones de esta orinas era
y cuyo principal líder fue el estudiame de so-
ciología Daniel Cohn-13endit, de 23 años de edad,
nacido en Francia de padres exiliados en 1e33
por el nazismo, y a quien se le acaba de prohi-
bir el regreso a Francia.
Ya se ha notado que la Unión ele Estudian-
tes Comunistas se mantuvo alejarla (1El moid-
miento inisial. El Partido Comunista Francés,
rue despueis apoyó, al igual que toda la iz-
quierda y los sindicatos obreros, a las reivindi-
caciones estudiantiles, tuvo durante aleen tiem-
po una actitud hostil, llegando hasta denuneinr
a los líderes de Nanterre como "aventureros
irresponsables". Cohn-Benclit preseneses e sus
ojcs el doble enor de ser !-.`alernan" "anar-
quista" El P,C,F,, fiel a las viejas tratiliciones
estalinistas, no vaciló en denunciarlo cone), tal
y ponerlo así como blanco de las persecuciene3
policiales. Esa inadmisiiile actitud es sin daría
el aspecto más lamentable de un asunto que,
por otra parte y por suerte, tiene muchos ras-.
gos ampliamente estimulantes»
GUERRA A LA SOCIEDAD REPRESIVA
Nada más estúpido que ironizar sedre lou
egrepesculos de extrema izquierda". Los bol-
cheviques de 1917 fueren durante tiempo un
"grUpÚS2U10 - ; "grupesculos" fueron los que sin-
miden a la Comuna de París, en 1871, La am-
plitud adquirirla por el movimiento prueba que
esos "grupúsculos" son !a sal del medio estu-
diantil, Las formas tomadas por sus manifesta-
ciones han chocado necesariamente a la gente
de orden. iCentio asontibrarse de elLt? Lohiede-
ren adrede. Uno de los fines perseguidos por
los "rainosost° era la demolición de ies
del mundo burgués, Una de sus reivindicacio-
nes en Nanterre, por ejemplo, consistió en re-
clamar el libre acceso a las habitaciones de las
jóvenes residentes en la Ciudad Universitaria.
Esta demanda revelaba la intención de r'elaciio-
nar la libertad sexual con la emancipacier so-
cial y politica —una de las ideas caras a Mar-
cuete—.
Los estudiantes han declarado la guerra a
la sociedad "represiva" (la cual, desde luego. so
venga). Su protesta tiene un valor eit sí misma.
Nos interesa a todos en la medida en que puede
salva:tinos del fastidio, de lo insulso de la pa-
siseded, del embrutecimiento del mortal hundi-
miento en las cosas que nos promete la evo-
lución de la civilización industrial,
(Pasa a la pág. 22)
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de extradlcién, paso si sea Inés sombeings
natas de toda el mundo es en que ese tipo de few„,
tracciones soca políticas por excelencia.
VIOLENCIA SAGRADA Y
VIOLENCIA DESFACHATADA
EN estos días ha de expedirse la justicia del Uru-guay con respecto a la extradición de JoséLuis Nell, requerido por las autoridades ar-
gentinas corno presunto integrante del comando del
Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara
que asaltó el Polielinico Bancario de Buenos Aires
en agosto de 1963. A los efectos de ese pronuncia-
miento, es irrelevante el que NeU haya o no co-
metido los hechos que se le imputan: lo que se
discute es si fueron perpetrados con fines políticos,
puesto que las leyes excluyen expresamente la ex-
tradición por delitos políticos o por delitos comu-
nes conexos con lo político —ya sea que formen
parte de la ejecución del acto político o ejecutados
en forma aislada pero con objetivos políticos—.
Es un principio intangible y universal que tutela
los derechos humanos del asilado, y que los des-
potismos buscan burlar fraguando procesos comu-
nes a sus enemigos expatriados (caso reciente de
los tiranuelos brasileños, calificando de "delincuen-
ni común" a Lame]. Brizola) o negando que los
hechos que les incriminan tengan alcances políti-
cos, que es la técnica empleada contra Nell.
La requisitoria de la dictadura argentina es
tan cristalinamente improcedente que presupone
magistrados uruguayos carentes del mas clemen-
te" buen sentido o susceptibles de ser inducidos a
'violentar las preceptos legales y la tradición ju-
rídica de su país. No pretendo leer en la brumesa
interim idad de las mentes gorilas: cabe también la
hipótesis de que esa demostración de menosprecio
no refleje una convicción real sino que sea una
astucia primitiva. con la finalidad de prolongar la
detención de Neli y someterlo a los perjuicios de
una tramitación semejante. Aparte de que estarnos
seguros de que esa tentativa correrá la suerte que
se merece, para nada podernos gravitar en un li-
tigio que se dirime en el ámbito forense. Pero
precisamente porque es un problema político, nos
interesa exponer sus datos esenciales, que contri-
buirán a la comprensión de la realidad argentina,
velada aún por tenaces equívocos y malentendidos.
-
QUÉ CLASE DE "TACUARA"?
Así, mientras basta la existencia de un móvil po-
Mico para que la extradición sea ilegal, indepen-
dientemente de cuál sea la concepción ideológica
sustentada esto es lo más importante para noso-
tros.. La trayectoria de Nell ejemplifica la de mu-
chos jóvenes que iniciaban su vida política hace
más o menos una década, en medio de las frus-
traciones de una Argentina manejada por una mi-
noría rapaz que abdicaba nuestra autodetermina-
cien política y económica, mientras el pueblo, su-
perexplotado y proscrito, no lograba traducir su
proterta en una lucha efectiva que la toma del po-
der. Debo omitir referirme al complejo de circuns-
tancias que llevó a un sector de la juventud a ver
en las organizaciones nacionalistas de extrema de-
recha el camino para terminar, por medio de la
acción directa, con ese estado de cosas. Pero, en
la medida en que los impulsaba un auténtico per-
vor populer y patriótico, fueron percibiendo la na-
turaleza de ese nacionalismo violento, reaccionario
y folklórico, que tras el fuego de su retórica no
ofrecía un programa revolucionario sino saldos y
retazos ideológicos trasplantados de los fascismos
europeos. Sus núcleos para-militares, lejos de ser
dispositivos de combate revolucionario, eran en-
granajes del "Establishment", que fustigaban al
imperialismo pero lo servían con una práctica ins-
pirada en las consignas del "occidentalismo" y
orientada por energúmenos de sacristía, rezagedos
del milenio corporativo, nostálgicos medioevales y
agentes de los Servicios de Información.
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Nell, ligado directamente a la lucha de la masa
trabajadora y capaz de asimilar críticamente los
datos de la realidad contemporánea, fue de los
primeros en tomar conciencia de que, en nuestras
naciones dependientes, no hay nacionalismo de de-
recha posible; y, con ese punto de partida, con-
cluir que, a esta altura, ni siquiera es posible un
nacionalismo burgués. Esa evolución determinó que
un grupo se separase de Tacuara —que en 1963 era
la más poderosa organización derechista— para for-
mar el Movimiento Nacionalista Revolucionario Ta-
cuara (pronto conocido como "la tacuara de iz-
quierda"), del cual Nell fue figura destacada y
miembro de la delegación que viajó a China y
otros paises revolucionarios; rápidamente se com-
pleta el tránsito hacia los planteos más radicales:
el carácter global de la lucha liberadora del Ter-
cer Mundo, la revolución social y la liberación na-
cional como aspectos indisociables de un proceso
único, el papel de la Revolución Cubana. etc.
Teniendo presente esta ubicación ideológica, el
"caso Nell" entra en su verdadera perspectiva, des-
de la praxis insurreccional hasta el ensañamiento
represivo y este pedido de extradicieln en base a
fundamentos que, por el contrario, demuestran su
improcedencia.
LOS BARULLOS DEL
SURREALISMO JURÍDICO
El juez argentino que condenó al grupo del
MNRT sostiene que no son delincuentes políticos
sino "seres inadaptados que con el pretexto de mó-
viles sociales o patrióticos dan rienda suelta a pa-
siones criminales. realizando acciones que algunos
tratan de persuadirse a sí mismos como de carác-
ter epopéyico o justiciero.
Ese buceo en la psiquis de los procesados está
reñida con las normas de imparcial administración
de justicia y constituye una fuga hacia la arbitra-
riedad de las afirmaciones infundadas. Por lo pron-
to, son los propios protagonistas quienes deben es-
tar persuadidos "del carácter epopéyico o justi-
ciero..." de sus acciones; eso es lo que distingue
a los activistas revolucionarios, y no la prueba de
que son personalidades aberrantes. El ideal perse-
guido puede parecer horroroso a los que pertene-
cen al sistema de valores atacado, pero el rebelde
tampoco concibe como "normal" el acondiciona-
miento espiritual en el seno de una estructura so-
cio-política injusta y deformante, ni que esas al-
mas frígidas sean la pauta para medir los "dese-
justes'a No pretendemos que nuestros salomones
aborígenes compartan ese punto de vista de los
marginales, pero aun dentro de la juridicidad del
status quo, el inconformismo integral no puede re-
ducirse a fenómeno de patología psicológica; y una
infracción a la ley es política o no de acuerdo con
criterios elaborados por la ciencia penal, y no de
acuerdo con requisitos que un magistrado fije por
su cuenta para que una concepción merezca la ca-
lidad de lo político.
Para sustentar ese frívolo diagnóstico, ¿qué ele-
mentos de juicio objetivos permiten afirmar que
los móviles invocados son simples "pretextos" "una
cobertura supuestamente ideológicz"? Cabria su-
poner que se apoya en la constancia de que loe
MNRT invirtieron el producto del atraco para fi-
nes personales, o en bienes suntuarios, timbas, or-
eles, perfume francés, mulatas incandescentes y
otras delicias de la opulencia. Pues no: el mismo
juez se encarga de informarnos, en otro pasaje de
su fallo que "se trata de una verdadera sociedad
criminosa que ora con propósitos de índole insu-
rreccional, ora con el propósito de allegar fondos,
armas, municiones y otros elementos para la con-
secución de objetivos declarados por sus integran-
tes, proyectó y llevó a cabo hechos de carácter de-
lictivo..." Como señala el letrado defensor de Nell,
es impasible hacer una descripción más exacta de
lo que la doctrina penal considera delitos políticos
conexas.
La raíz de las contradicciones e Incongruencias
es política, y está explícita en otro parágrafo del
dictamen judicial. 'Esta especie de organización
delictiva es más peligrosa y amenaza tomar un in-
cremento mucho mayor por los recursos de que se
vale y los medios que emplea, que las simples
bandea criminales que aculan sin esa cobertura su-
puestamente idenlagiea. razón por la cual debe
combatírsela más severamente porque hace peli-
grar los cimientos de nuestra sociedad."
Primero eran delincuentes comunes; luego re-
sultó que eran comunes pero no tanto, y hubo que
fijarles un limbo clasificatorio que los separaba
del hampa pero sin entreverarlos con los politicos;
por fin, estamos en que son peores que los crimina-
les. Igualmente errátil es la lógica que descalifica
como simulaciones los fines subversivos proclama-
dos, para luego señalar que su práctica pone en pe-
ligro el orden constituido. Lo que equivale • decir
que los 11NRT lograban como revolucionarios loe
fines que simulaban como seudo revolucionarios
Bravo. Finalmente, los tribunales argentinos pueden
confinar a quienes atentan contra los cimientos de
la sociedad al octavo circulo del infierno carcela-
rio; lo que no pueden ea hacer de os iras ~mai
CARDINALES
Veamos qué régimen inefable de convivencia ea-
tuvieron por corroer las modestas hazañas de estos
reos. Cuando delinquieron, en la Argentina estaban
cerradas las vías legales de expresión popular, y ia
acción directa era la única política que quedaba.
Fue ese carácter falseado de la representatividad
democrática la que invocaron las Fuerzas Armadas
para dar el golpe de junio de 1968. Al fin y al cabo,
lo mismo que se planteaban Nell y los suyos, coa
la diferencia de que, no disponiendo del instru-
mental bélico del estado, tuvieron que recurrir alj
asalto para armarse. Pero, desde el punto de vista
técnico, eso tampoco rompe la similitud de ambas
situaciones jurídicas: el dinero del Policlinico Ban-
cario pertenecía a los tacuaras tanto como pertene-
cen a los militares las armas que paga el pueblo
para defender su soberanía y que ellos utilizan pa-
ra despojarlo de esa soberanía y hacer con el país
lo que se les da la gana.
Las FF. AA. responsables de la deformación re-
presentativa durante once años no vacilaron en ha-1
cer mérito de esa anomalía para justificar el alee-
miento contra el gobierno civil (elegido en comi-
cios presididos por los miliaares y con proscripción
de los candidatos mayoritarios). Lo sorprendente es'
que el golpe triunfante, en lugar de redimir esos
vicios de la práctica política, arrasó con todo el:
dispositivo de participación ciudadana en la elec- e
ción de los mandatarios del estado, disolvió los
partidos y convirtió en delito toda actividad poli-
tica, aun pacífica y tradicional. Como caso de "ed 1
mulación", éste alcanza proporciones de maravilla.
Detrás de este atropello está la crisis permanente
del sisteme capitalista argentino, que ya no permite
disimular la violencia clasista tras la legalidad —si-
quiera forme,— del gobierno democrático represen-
tativo; les órganos encargados de aplicar la coer-
ción resolvieron asumir el poder, d el cual eran
sostén exclusivo y visible, liquidar el dispositivo ya
inoperante de la política clásica e integrar direc-
tamente a los grupos económicos predominantes de-
signando para las altas funciones administrativas
del estado a los directivos y apoderados de los
grandes consorcios locales y extranjeros.
La usurpación no es novedad sino lo habitual a
través de 80 de los 104 años de vigencia de nuestra
constitución. Pero por primera vez la práctica rte
la violencia no se recubre con los siete velos de
la legalidad republicana: la actual dictadura mili-
tar no pidió, como las anteriores, reconocimiento
como gobierno "de facto", justificado como nece-
sidad transitoria con el fin de restablecer el nor-
mal funcionamiento de las instituciones, sino que
su título emana de una legalidad pre,pin que can-
cela la preexistente. Los comandantes en jefe de las
tres armas declararon que asumían el "poder cons-
tituyente" y fijaron los imprecisos objetivos de la
"revolución", que tienen preeminencia por sobre les
textos constitucionales; designaron presidente a On-
gania, otorgándole también facultades legislativas y
sin término a su mandato, y reemplazaron a los
miembros de la Suprema Corte. Por consiguiente
el gobierno no prestó juramento ante el alto tribu-
nal sino que los integrantes de éste juraron aca-
tamiento a la nueva juridicidad.
Ese gobierno omnímodo, legitimado por su pro-
pia fuerza, es el que tramita la entrega de Nell.
A instancias de esa justicia, que también tiene las
espadas como fuente última de su existencia. Los
hijos de la prepotencia claman venganza contra
Nell, por el posible crimen de haber participedo
en la empresa patética y desesperada de un gru-
pito de rebeldes. La sociedad burguesa presurnia
ser fruto del consenso general, pero en ella puede
suprimirse de hecho y de derecho la volunted c o -
lectiv a en las determinaciones de las cosas públicas
sin que por eso tiemblen los "cimientos" de la con-
vivencia organizada. Oficialmente se confirma que
la democracia representativa era una superestruc-
tura de la que se prescinde para apuntalar lo que
es básico e intocable: el sistema de relaciones de
fuerza entre clases dominantes y clases cherninaciee.
He aquí por qué nuestros guerreros se coronan de
laureles por estas epopeyas que tal vez la historia
ignorará, pero que están registradas en las estachs-
ticas sobre desempleo, ausentismo escolar, desnu-
trición, mortalidad infantil, nivel de vida, mien-
tras los tacuaras de izquierda pasan miseria en
las cárceles o se organiza contra ellos la caza del
hombre disfrazada de tramitación jurídica inter-
nacional.
En un país donde los aviones navales han bom-
bardeado a una multitud obrera indefensa en Plaza
de Mayo —y mañana lanzarán rocíos de napalm con
idéntico ánimo alegre—, donde se movilizan los
tanques contra la protesta obrera, donde cada pró-
cer castrense moviliza "su" guarnición o "su" barco
en las confrontaciones internas por el poder, la úni-
ca violencia que causa escándalo es la del Nell, m31 -
ca violencia que causa escándalo es la de Nell, mal-
la plusvalía. Desde la Argentina, una regencia de
bayonetas que tutela los privilegios de dentro Y
de fuera exIge la remisión de un prisionero le
guerra que escapó a sus guardias de hierro,. Lall
saturnales revanchistas son catarsis para estas ciu-
dadelas del Occidente imperial, acechadas por hor-
das oscuras cuya irrupción presagian signos intran-
quilizadores.
Además. Nell es un militante revolucionario,
es decir. un subversivo que pretende desconocer qua
el poder econhnico y el poder de fuego son mo-
nopolios savrados en ese mundo de pequeños dés-
ataa sin cabeza, de arcángeles blindados quela  insumisión de las masas hambreadas. de
adoradores de fetiches de payasos solemnes, de res-
petuosos de la respetabilidad, de púrpuras y togas
tendidas para que as as yema las verdades asá'
grasa&
JOHN WILLIAM COOKE
EL CASO NELL CLAVE PARA
EL PROCESO POLIT CO ARGENTINO
-
EL DOMINGO. E ECCIONES EN ECUADOR
caarno
de en raillózs de *ma-
tanzas para elegir al
la república. al vies-
es. IN diputados y a
as parroquiales do
comicios participan
n una larga y publicil' ada vi-
da politica, que se han enfrentado ya en otras
oportunidades: osé Velasco Ibarra. Camilo
Ponce Enríquez y Andrés F. Córdova. Y una
vez más, como viene sucediendo desde la dé-
cada del treinta. es la personalidad de Ve-
lasco y su estilo particular de dirigir la cam-
paña electoral, la que domina el panorama po-
lítico ecuatoriano.
¿Quién es el presidente en ejercicio de
Ecuador? Se llama Otto Arosemena Gómez y
llegó al poder por el voto de la Asamblea
Constituyente, reunida después de un golpe
militar y del gobierno provisional de Zerovi.
Arosemena tenia en la asamblea sólo una mi-
noría decisiva. Con menos del 10%, de los vo-
tos, manejó su peso político con habilidad.
pactó con los conservadores —acuerdo escrito
que pocos meses después tue publicitado— y
asumió la primera magistratura. Su compro-
miso inicial con la extrema derecha condicio-
nó toda su gestión de gobierno. Dio algunos
golpes espectaculares. es cierto. En Punta del
Este, reunidos los militares-presidentes, se ne-
gó a firmar ky fue la única excepción) la car-
ta propuesta por Johnson. Dijo a un periodista
uruguayo que tuvo la ocurrencia de preguntar
si no peligraba su gobierno por ese acto de
rebeldía: "De ninguna manera, mi gobierno
peligra si firmo el documento." Vuelto a su
país, fue recibido como un héroe nacional: pero
no supo o no quiso aprovechar la expectativa
despertada. Fomentó además algunos progra-
mas económicos y sociales de repercusión po-
pular: la reforma agraria, que de los dichos no
pasó a los hechos, el plan de educación ("una
escuela por día") al cual se destinaron por-
centajes relativamente altos del presupuesto
nacional. Pero el gobierno de Otto Arosemena
puede decirse que no adquirió personalidad
propia. Fue, a lo sumo, la prolongación de un
gobierno provisionaL.
Sin embargo, ya entrado el mes de febrero
de este año. la elección a celebrarse en junio
seguía apareciendo corno un lejano proyecto,
izá de difícil realización. Correspondió al an-
o líder populista José María Velasco Iba-
emover el avispero.
mediados de febrero, en medio de la cal-
estalló una bomba: Velasco Ibarra había
aceptado el apoyo de Carlos Julio Arosemena
y se proponía presentar su candidatura para
el "quinto velasquismo". Dos días después los
conservadores reaccionarios se unieron con los
demócratas cristianos —proclives a las declara-
ciones seudorrevolucionarias-- y lanzaron la
candidatura del doctor Camilo Ponce Enríquez.
ex presidente de la república. Ponce tiene ase-
gurada monolíticamente a la derecha, es decir
a la oligarquía terrateniente, al clero comer-
vador y al sector de las viejas familias que
siguen, todavía, las arcaicas tradiciones de la
colonia. Pero existe la impresión de que esta
amalgama de conservadores y católicos, tan
corriente en América Latina, acaudillada por
un hombre de 56 años de edad que ya ocupó
la primera magistratura y a quien se recuerda
como buen administrador, político serio, guia-
do por el lema de "paz y orden", ha perdido
gente. El feroz conservadorismo de Ponce y su
falta de iniciativa no pueden siquiera concitar
una expectativa desarrollista.
El otro opositor a Velasco, con algunas po-
sibilidades de triunfo, es Andrés F. Córdova.
de 76 años de edad y encargado del poder en-
tre diciembre de 1939 y agosto de 1940. Como
vicepresidente, vigiló las elecciones realizadas
ese año, ganadas por Arroyo del Río, y fue
acusado de facilitar el frande contra Velasco
Ibarra que era, también en ese momento, el
otro candidato. Córdova ha aglutinado para es-
ta elección a amplios sectores de centro-ir-
izquierda, en los que predomina el Partido Li-
beral, y encabeza el movimiento de los estu-
diantes y de la clase media urbana. Se le atri-
buye una activa campaña y es posible que
haga un buen papel. Pero lo que sus parti-
darios se preguntan es si la candidatura ha
entrado en la masa campesina y en la nume-
rosísima clase -baja" de los centros urbanos.
Sin olvidar que los analfabetos no tienen de-
recho a voto (y por lo tanto gran parte del
campesinado y de la clase 
-baja" urbana que-
dan al margen de las elecciones), cabe decir que
es posible que la elección la decidan estos dos
sectores de la población ecuatoriana. los asde
sufriente&
Por fin, • tercer candidatos Velasco. Luego
de su anuncio espectacular, a mediados de fe-
brero, de que se proponía alcanzar una vez
más la presidencia, permaneció por casi dos
meses en Buenos Aires. Pero demostró que una
palabra suya bastaba para movilizar a todos
los sectores de la política nacional. Desde su
proclama como candidato. tres frentes políti-
cos quedaron definidos y empezó la lucha elec-
toral con mucho discurso, mucha gira e inclu-
so algún muerto. La historia de este personaje
que hace treinta y cinco años domina la vida
política de su país, es la historia del fraude
electoral y de la prepotencia militar. es la his-
toria. en sint.2sis, de América Latina toda. En
1934 fue elegido presidente de la repíuilica por
primera vez. Antes de que se cumpliera un
año de su mandr'ai. Lie derrocado. En 1939
perdió la elección frente a Arroyo del Rio, se
dice que a causa del fraude mencionado más
arriba. Pero en mayo de 1944 se gesta una
revolución popular contra Arroyo y Velasco es
llamado nuevamente al poder. En agosto de
1947 su ministro de defensa lo echa del go-
bierno. En 1952, al terminar Galo Plaza su
período. Velasco se presentó como candidato.
ganó las elecciones y gobernó hasta finalizar
el período constitucional. Entregó el poder a
Camilo Ponce, su opositor de hoy. En 1960 se
presentó otra vez a las elecciones y ganó, sor-
presivamente, a todos los demás candidatos
juntos. Ocho meses más tarde era despojado de
la primera magistratura, después de una opo-
sición tenaz de los mismos que lo habían apo-
yado en su campaña electoral. Ahora, en 1968,
se lanza. a los 75 años de edad una vez más
a la puja electoral.
Velasco representa una mezcla de cosas. Es.
sin duda, un líder de pueblo en su más ge-
nuina expresión. Pero su programa es difuso
y de difícil definición. Es fuerte como opositor,
y de ahí sus éxitos electorales. Es enérgico,
agresivo, con gran don de mando personal y
de honradez incuestionable. Se vaticina que
tendrá una buena votación. aunque nadie sabe
qué evolución ha tenido el electorado después
de ocho años sin elecciones. Algunos índices.
manejados sin duda con habilidad por sus opo-
sitores, parecen indicar que el veterano caudi-
llo no repetirá el 2 de junio sus abrumadores
triunfos de otras ocasiones. Se cita, particular-
mente, la incorporación, desde 1967, de la mu-
jer al proceso electoral ecuatoriano. El voto
femenino, inclinado al tradicionalismo católico.
especialmente en la región andina, favorecería
a Ponce. Pero al margen de las especulaciones.
Velasco continúa, según los más calificados ob-
servadores y algunas encuestas recientes, do-
minando el panorama político y es, se afirma.
el candidato con más posibilidades de triunfo.
Claro que desde el punto de vista nacional
ninguno de los tres candidatos reseñados ofre-
ce programas claros y radicales y para la po-
lítica continental tampoco ofrecen gprartías.
PEDRO DEL MONTE
RUD1 DUTSCHKE, S. D. S.
Y UNIVERSIDAD CRITICA
DESPUÉ1S del atentado de que fuevíctima todo el mundo conoce el
nombre y los rasgos de Rudi
Dutschke, ese joven berlinés de 28 años,
ídolo de los estudiantes de vanguardia
de Europa e incluso de Estados Unidos.
Las ideas de Rudi Dutschke, los ob-
jetivos de la S.D„S. (Federación de
Estudiantes Socialistas) que dirige en
Berlín, el programa de la universidad
ítica que este movimiento alienta, no
se han publicado en ninguna parte Y
sólo se tiene noticias por las groseras
aproximaciones de la prensa derechis-
ta, que denuncia a Rudi el Rojo, a Ru-
di-Mao.
En realidad, el movimiento que di-
rige Rudi Dutschke es producto de to-
da la historia política de Alemania e
incluso se podría decir de Europa, adap-
tado a la situación particular de Ber-
lín, ciudad tapón entre los países so-
as y los países capitalistas.
La universidad crítica expresa la re-
belión de los estudiantes europeos. So-
bre la situación de este movimiento
volveremos pronto, pero pri'rnero es ne-
cesario ver cuál es la significación po-
lítica de la S.D.S. y la forma en que
La concibe Rudi Dutschke,
Berlín Occidental constituye el pues-
to de avanzada del anticomunismo. Ahí
debía surgir, en la conciencia de algu-
nos estudiantes la impugnación más
radical del capitalismo en Europa, irn-
Pugnación que se organizará bajo la
tonna de la universidad crítica.
Sobre este tema en particular plan-
tearnos algunas preguntas a Rudil
Butschke.
--2.etiál es la situación
Berlín?
R. D.: Empecemos por la situación
económica de Berlín. En el pasado, el
R.eich alemán desarrolló en Berlín su
mayor y mejor organizado complejo
industrial, pero después de la Segunda
Guerra Mundial el islote berlinés, en
razón de su aislamiento, cayó en una
total dependencia, desde el punto de
vista económico, respecto de la Repú-
blica FederaL La prosperidad de la pos-
guerra fue posible gracias a la ayuda
norteamericana y a las inversiones de
la República Federal, pero esas subven-
ciones de origen norteamericano sólo
alimentaron algunos sectores de la in-
dustria cuya productividad era limi-
tada.
Las ramas de las Industrias en ex-
pansión no fueron pues deaarrolladaa
en Berlín OccidentaL Sólo existe en
Berlín pequeña Industria, algo de in-
dustria eléctrica casi nada de Industria
química; Industria textil, sobre todo, un
poco de metalúrgica.
En síntesis, ramas de la Industira
tusadas de capitales pero que exigirían
mucho más para franquear una nueva
etapa de progreso técnico y que por
sí misma no pueden producir nue-
vas capitales.
Esas subvenciones fueron posibles
desde 1950 a 1963-64 cuando existía
aún una gran prosperidad económica
en la República Federal, pero sólo per-
mitían el desarrollo normal de la pro-
ducción y no la renovación de los ci-
mientos.
La reestructuracióss de la produc-
ción, la transformación cualitativa de
las fuerzas de trabajo, requiere subsi-
dios rentables a largo plazo, en la en-
señanza, en la investigación. Pero. In-
cluso en la época de la prosperidad, se
les negaba a las escuelas, a las uni-
versidades, los miles de millones que
necesitaban.
Actualmente, terminado el presunto
"milagro económico", las subvenciones
a la economía no son suficientes ya
para asegurar grandes beneficios a las
empresas; hay que agotar las cajas de
la R„F A. para satisfacer el deseo de
beneficio de los capitalistas...
Berlín Oeste depende pues cada ves
más de la R.F.A. y su economía es-
tá condenada a un relativo estanca-
miento, sin esperanzas de recuperación.
Sobre esta situación se basa nuestra
poi tica.
Por otra parte, es preciso mencionar
el anticomunismo, que tiene en Berlín
un emporio privilegiado.
Una primera forma de anticomunis-
mo como expresión del reinado del
capitalismo, apareció desde el comienzo
de la revolución socialista y en par-
ticular en Alemania a partir de 1917.
Pero este anticomunismo sistemático
encontró en las décadas del veinte y
treinta una justificación en el estali-
nismo, cuando loa principios leninista!,
desaparecieron de la vida del partido
y también las posibilidades de dialo-
go entre partido y masas a través de los
sindicatos y de otras organizaciones
populares, cuando la burocracia estali-
nista erradicó del partido toda demo-
cracia interna.
El anticomunismo sistemático encon-
tró ,nues una justificación material en
loa "procesos de Moscú" y en esas di-
vers formas de compulsión que nos
negamos a justificar por las dificulta-
des que p be la U.R.S.S„ niira rea-
lizar la acumulación de su riall-
zación, puesto que había de
realizar la industrialización de la URSS
sin recurrir a la autocracia burocrática,
adoptando en, cambio un proceso de
revolución permanente entre la direc-
ción y las masas que favoreciera el
desarrollo del hombre nuevo.,
—¿Cuál es actua im.ente la situación
política y social de Berlín Occidental?
--El anticomunismo tiene un papel
fundamental para el análisis de la si-
tuación política y social de Alemania..
En 1945, después de un acuerdo en-
tre las grandes potencias sobre la dis-
tribución de las zonas de influencia,, 114
(Pasa a la pág. siguiente)
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burocracia estaliniana acepta limitar su
influencia a la zona de Beran Orleotal.
Entonces reapareció el anticomuais-
rno sisternitico, porque la social-demo-
cracia no fue capaz  un verdadero par-
tido socialista habría podido-- de na-
cer la crítica a la politica eztaliniana.
Practicó, pues. un anticomunismo sis-
temático, DeEpués se realizó una ver-
dadera polarización; la socialdemocra-
cia unificó a los otros partidos en el
campo anticomunista. Nació así la ideo-
logía del bloque: ;Berlín Occidental
esta amenazado por los comunistas!
Corno ya liemos dicho, existía desde
antes un núcleo anticomunista que, cul-
tivado por un gigantesco sistema de
manipulación, se manifiesta actualmen-
te en la población berlinesa como un
síndrome de neurosis; sí, se puede ha-
blar de una verdadera enfermedad de
los berlineses, incapaces de compren-
der las razones económicas y sociales
de la historia y de distinguir comu-
nismo de burocracia estalmiania.
En eso reside la dificultad de nues-
tra tarea, que consiste en destruir
anticomunismo en su génesis. en po-
ner fin a esta neurosis recurriendo a
diversas formas de acción y de expli-
cación, a discusiones con los partidos
existentes, para tener una oportunidad
de reconciliarnos con nuestra pobla-
ción y para que ya no nos digan: "Si
no están contentos aqui, váyanse al
Este".
Ésa es la reacción automática de la
mayoría de los berlineses, obreros o
burgueses. La masa de asalariados en
su estructura apropiada aun hoy le di-
ce no al socialismo, pero ya es un no
contradictorio, parque en la masa de
asalariados existen algunas capas, alga!-
' nos grupos. que están a punto de ven-
, cer esa neurosis anticomunista, y esos
grupos de vanguardia estarán disponi-
bles para la oposición fuera de la uni-
versidad que podría entonces unirse a
los estudiantes. Nuestro trabajo de ex-
plicaci;
-,n tiende a paralizar en forma
duradera el anticomunisono, realizando
una critica clara y sistemática, socia-
lista y revolucionaria de la R.D.A. y
del Partido Comunista (S.E.D.) de
Berlín Oriental sin caer en el antico-
munismo de derecha. Porque existe el
peligro, al criticar el estalinismo, de
favorecer a la derecha. Tenemos pues
que realizar un estudio completo del
estalinismo, de sus fundamentos socia-
les Y económicos,. Sólo este estudio cien-
tífico nos permitirá justificar nuestra
posición históricamente fundada.
—El S.D.S. es una organización po-
litica estudiantil que en el exterior
funciona como un polo de atracción.
¿Qué es la S.D.S.?
—Pienso que es un bastardo históri-
co, La destruccian de las partidez so-
cialistas en Alemania, de los cuadros
del Partido Comunista (la.P.D.), de
los cuadros exteriore.s al K.P.D., de los
cuadros de izquierda por el fascismo a
el estalinismo, ha engendrado una si-
tuación histórica excepcional.
Los socialistas ya no pueden apoyar-
se en ninguna organización, están limi-
tados a pequeños oasis dentro de la
sociedad y el oasis donde el estado
tenia menos influencia era la univer-
sidad, De esta manera la S.D.S. se con-
virtió en la única organización socia-
lista de Alemania y por lo tanto re-
pre.sentamos una etapa de transición
en la cual los estudia
-'tes son, en cier-
ta medida. los portavoces de las masas
asalariadas.
Las mas asalariadas no han reco-
nocido aún sus tareas y sus posibilida-
des en el periodo aet de contradic-
ciones sociales y económi que van
a agudizarse porque todavía no exis-
te una forma aubjetiva de las contra-
dicciones bajo el aspecto de una orga-
nización, Por esa razón la S.D.S. tie-
ne la tarea y La posibilidad de librar
—junto a quienes, fuera de loa mar-.
(-os universitarios no están ya de acuer-
do con esta sociedad— el combate con-
.414 tra esta sociedad.
Hemos discrepado en la S.D.S. sobre
la necesidad de la existencia de un par-
tirlo: sin embargo estamos todos de
acuerdo en La necesidad de una orga-
nización.
Si esta organización tiene que asu-
mir la forma de un partido leninista
de acuerdo con ciertos principios del
movimiento obrero revolucionario del
pasado, un problema que man e-
mos en suspenao.
Muchos de nese se inclinan a
nr el partido porque, en base a
la periencia del movimiento obrero
revelliraonarío, es pnsible comprobar
1 nadada lleva en al mimo el pe-
de ea "iniarPo aegariaizatiers las
coa cebarán, de un con-
junto de funcionarios retribuidos. Ten-
dencias autocráticas de la burocracia
se deslizan entonces en la or ión
y. de esa manera, se reintroduee la
separación entre dirigentes y dirigidos
y la enajenaciria resultante.
Entre nosotros, en realidad, se com-
bate esta teudencia; es decir: no recha-
zamos la organización, pero no sabe-
mos en celé forma se organizará.
Vacilantes aún entre dos concepcio-
nes: la forma tradicional del partido, o,
como lo hemos definido hasta el mo-
mento, el concepto de "contra-medio',
Concepto aún muy vago, poco claro,
Recurrimos a la idea de auto-organiza-
ción.
Asl, pues, los estudiantes tienen in-
terés en una concepción nueva de la
utilización de las ciencias. Nace en-
tonces la universidad crines como ex-
presión de un interés especifico, de
una necesidad específica.
Cuando la forma de interés es poli-
tica —como después del 2 de junio (ma-
nifestación contra el shah de Irán en
su visita a Berlín)— se crean enton-
ces, en la universidad, comités de ac-
ción como organizaciones autónomas.
En esos comités, creados por estu-
diantes organizados y no organizados,
el interés político se expresa bajo el
aspecto de llevar al exterior, a la ciu-
dad, la politización.
Todo esto constituye aún situaciones
ambivalentes, formas de organización
mal definidas, aunque todas, hasta el
momento, antipartidarias.
El problema del "contra -medio", es
decir la creación de una base econó-
mica y social adecuada, esta aún en
discusian, pero el trabajo práctico ya
está en marcha,
S.D.S. tiene un programa? ¿Se
trata de un programa global o se des-
tacan ciertos temas centrales?
—No existe un programa comparable,
por oernplo, al de los bolcheviques.
Pero tenemos un esbozo de programa.
Tenemos por ejemplo un programa
contra el "estado de emergencia" (le-
yes para mantener el orden, leyes an-
tthuelguisticas), un programa contra
los manejos de la prensa (;Expropiar
Springer!). Dos puntos esenciales del
actual trabajo de la S.D.S.
Hay que gar tru tercer punto,
muy importante: la organización sis-
temática de la deserción en el ejército
norteamericano, de lucha antim-
perialista.
En ese sentido no podemos decir que
carecemos de un programa; es necesa-
rio hablar de un movimiento que lleva
en si ciertos elementos de pro
de un pro ma para el futuro,
GUILD° TOTTE
¿REVOLUCION?...
(Viene de la pág. 19)
Mientras estoy eselibiendo estas
lineas, todavía no se puede saber
cuales van a ser las con.secuencias
Ce ese movimiento de protesta. 1.'n
de desear que los estudiantes no
permitan que les confisquen su re-
belión, hecho del que la historia nos
presenta muchos ejemplos. Que su
rebelión no caiga en la trampa de
uno u otro "reiormismo". Los apo-
yos ahora brindados confirman una
necesaria unión ciar la clase obrera.
Pero, por otra parte, surgen algunas
"adhesiones" más bien inquietantes.
Sin hablar de la grotesca demagogia
centrista, es poco probable que la
usecliocridad socialdemócrata a la que
se reducen en buena parte los sue-
ños de la "izquierda", tenga algo que
ver con las esperanzas de la juven-
tud,
En cuanto al Partido Comunista
—al que resultará difícil hacer ol-
vidar su denuncia de los "aventure-
ros irresponsables"— ¿no será, él
también, enFrancia (a la ¡ny	 de
lo que ocurre por ejemplo en Italia)
un partido en muchos aspectos con-
servador? La juventud desconfía de
la burocracia, de los progresistas pa-
sibles de "aburguesarse" y cuyo ideal
es una sociedad "satisfecha", cual-
quiera que sea el modelo que pro-
pongan a la imitación de las masas.
Los jóvenes de los	 industria-
lizado* no quierea convertirse en los
monos amaestrados de la tecnocracia,
sea ésta capitaliata o «socialista". El
suyo es un comunismo libertario y
pasional, tal vez "romántico", fasci-
nado por la leyenda exaltante de las
revoluciones del pasado, de la Co-
mima de Parla, de In primen* lies-
viets, pero también más abierto
cualquier
	
a la viables dial bata"
al inundo de la civilización
etustrial, el cual no debe bajo n
gua concepto ser la edad de .os ros
bota, sino la era de la libertad
nom.
REVOLUCIÓN Y POEMA
¿Cómo no penszr, ante esa rebe,
lión espontánea de los jóvenes inte-
lectuales franceses, en el supeilea-
lismo de 1924, cuando André Bretan
y Aragon proclamaban la identidad
de la revolución con la poesía? Hace.
pocos días un ministro, enfrentando
las reivindicaciones de los estudian-
tes, declaraba: "Hay que desapasio-
nar el problema." Al contrario, di-
remos que hay que apasionarlo, ya
que el problema en cuestión es el
porvenir del hombre en esa so:a:e-
dad llamada "occidental" que pre-
tende imponerse al universo entena,
Ese porvenir es lógico que nazca
en las universidades, en la mediCz,
en que éstas, de acuerdo con su
nombre, se abran al mundo. Un gran
movimiento revolucionario está en
marcha. Quienes lo traicionaran con-
llevarían una grave responsabilidad
ante la juventud de todos los paisea
La lucha contra el imperialismo es
una y sola, trátese del imperialismo
del hambre o del imperialismo del
refrigerador, ya que en definitiva es
el mismo. Si el nombre del "Cha"
Guevara simboliza esa lucha es par-
oue, "héroe poético de nuestro tiem-
po", su ejemplo a la vez teórico y
práctico, vale en igual grado para
les "condenados de la tierra" y pata
aquellos que una sociedad en apa-
riencia más generosa despoia, en el
mismo seno de la abundancia, de su
calidad de hombres.
En nuestro siglo de ciencia y
nología, tanto para el hombre ami
exige el dominio de su tierra coma
para aquel que quiere ser duefm de
su espíritu, la revolución politica y
social también es "cultural", o no
es la revolución.
(Viese de pág. lin
fin de la historia, y las reveleelories
contra sl estado están organimadas
por la burocracia estatal, lo cual no
impide al estado, luego de sofocad is
las rebeliones así incitadas, condenar
a muerte a SUS propios funcirnarto
Presioné a mi informante: "¿Nnes
muy parecido a lo que Marcuse oui -
re decir? En la obra de Blanchat, el
estado ha absorbido su oronia antí-
tesis, la revolución. Según 15/111 '(' ,1 `r,
la intolerancia ha absorbido a la te-
lerancia, y la reereción 9 la lib
En realidad. seeún Marcus- la llama
tad sexual se hi conve:tido en aloa
que la sublirna,l()n".
Por eso Wrcuse es ten 'M'o"-
santo y tan importante para roe e
tres —me resnindid--. Nos perrirn
decir cosas contra la sociedad mis
derna que ni simiiera los comunist s
se atreverían a decir.
—Ellos. por lo menos, tienen gil
contemporizar con la democracia.
—Y nosotros podemos decir que d
peor que el fascismo,
—Paro —insist;—, ¿Los acontesi.
mientes de los últimos citas no h
demostrado nue la deonocre4cia es uní
realidad, que se puede cambiar la PrY
línea del gobierno, en este país, pnt
lo menos, y precisamente porque in
tiernos libertad de expresión, de pren -
sa y de reunión?
Creí que lo había desarmado Y
agregué:
—¿T	 estos acontecimientos la
son la refutación total de la po5id5n
de Marcuse?
—De ninguna manera —afirmó
¿Sabe por qué tuvieron éxito las de-
mostraciones y Ion movirrsientes
protesta? Porque no utilizamos las aa-
glas del ¡peno. Nuestro movimiento
no estaba organizado democrática -
mente. Echamos de los claustros uni-
versitarios a los conformistas, aunqae
tenían todo el derecho de estar a;it,
N	 ra intolerancia Irreprirnida y to -
talmente antleonternporizadors nos din
el éxito ¿Pero quién nos dio el
valor Intelectual para ser intoleran -
tes y anticontereinoriaideres? Hertedt
Marcose mág que nleortmo.
IICe do la Nueva Izquierda.
editoriale
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EsPECT - A(.71:TOS	 :SIA..11CHA
EN el lápiz de un crítico, la palabraperfecto adquiere resonancias in-
sospechadas y, con el peligro de
tornarse hueca, bordea azarosamente el
ridículo. Con total conciencia de esa
situación, hoy adjetivamos de esa for-
ma al Conjunto de Música Antieua de
Munich, (Studio cier frühen Musik),
que en dos conciertos memorables, más
una clase en la Facultad de Humani-
dades y una entrevista exclusiva, de-
jara huella profunda en nuestro medio.
Tres jóvenes norteamericanos (Tho-
mas Binkley, Sterling Jones,
C.,bb), y una mezzosoprano letona (ATI-
dree von Ramml, residentes en Mu-
nich, forman el mejor grupo de in'ér-
pretes del pre-barroco que jamás ha-
ya pisado estas tierras.
Manejando con inril maestría toda
una colección de instrumentos de épn-
ca, virtuosos en varios de ellos, pose-
yendo un profundo conocimiento del
P. • ' de cada época --muchos años de
snaelion mesicalnens respaldan la au-
t—neiaed de sus versiones - este ruar-
tete llega a la esencia misma de su
tr- nejo.
Psro eso no lee hasta; la ~pene-
tr nian estilissica trasciende el mero
eenerimiento erudito; las vers'ones sur-
gen puras y sin ertifano. Ellos viven
rrsonisente cada obra y —esto es lo
tresnito, lo tabulen -se- eass viveneie se
eneninica al público presente, sea éste
coeucedor o profano.
Pertiendo del renerterio de los tro-
ve 'ores del s. XIII y !leste la época
'ennia inelesa del s. XVI, cada ne-
raen, fue dnin con coherencia y ca-
li d
Pu-o densmesle a ellos la palabra.
I a excepcionalidad del ceso nos exime
da un comentario detallado: frente a su
dr , umbrante realided, torpe sería el
empeño e insienificarne el resultado.
—Qué nos pueden decir acerca de
IP 4 1delidarl en la interpretación de la
rnúnea anterior al periodo barroco?
—re un problema mov carnoeire no
se puede decir "éste es el camino". Exis-
ten por otra pire muchos niveles. San
elementos básicos las clasificaciones de
la obra a ser interpretada: particulares,
históricas (por ejemplo, siglo XII o
XV), geográficas, temáticas (no se pue-
den cantar igual una canción de amor,
una de guerra, una religiosa), forma-
les (existen, por supuesto, formas tra-
dicionales determinadas). Luego, debe-
mos preguntarnos qué sabernos sobre
estilos de ejecución, sobre modos de
improvisación (sabemos bastante sobre
la improvisación en el sigo XIII y en
el XVI, pera nada sobre ésta en el siglo
XIV), sobre tendencias de instrumen-
tación en los diferentes períodos y re-
giones, sobre la notación.
La notación expresa en cada caso
lo que se quiere expresar en este pe-
ríodo. Es una forma primitiva de co-
mienzo en el sentido darwiniano. Al-
gunas notaciones son muy precisas en
altura pero no en ritmo; otras son muy
precisas en ambos rubros, pero no en
la distribución del texto (parecería
que. entonces, una distribución precisa
implica una especial importancia del
texto), Posteriormente a este período,
la notación se vuelve mucho más sutil,
y ello revela actitudes muy importan-
tes frente a la música. Tal es el caso
de la diferencia entre las notaciones
francesa e italiana, que caracteriza los
entrames tenni vertiral como horizon-
talmente (concepto de línea melódica
con puntos de acompañamiento en la
primera. que se corresponde con la
abundancia de canciones para solista;
cone-rito de período melódico y de pe-
riodo contra período en la segunda,
que se corresponde con la abundancia
de dúnsl.
- Hasta qué punto puede colaborar
en la labor del intérprete de música
antigua el rastreo de supervivencias en
el folklore de cada pueblo?
—La múalca folklórica representa
tradiciones de música que no fue fol-
klórica, de distintas épocas de origen.
Un área donde el estudio de esa mú-
sica puede prestar mucha ayuda es la
de las técnicas de ejecución instrumen-
tal. El kanún del Cercano Oriente, por
eiemplce nos orienta sobre la técnica
del salterio medieval: deducirnos que
Ase virtaandainza trua anylne de ame
las manos), y descartamos el punteo de
notas sueltas.
Ustedes hicieron mención —~ al
concierto del Teatro Solía-- de la im-
portancia de la cultura árabe en Espa-
ña y en toda Europa. uf coma de la
asimilación y transforma ción por die,
tintas vías de los Instrumentos introdu-
cidos por los alaroz-
-Tendría gran importancia llegar a
determinar con exactitud la forma de
interacción de las culturas europea y
árabe. Ea curioso observar cómo la cul-
tura española actual trata de escon-
der en lo posible lo árabe. Hay muchas
referencias sobre el peso de la cultura
árabe en Europa. No sólo se ha olvidado
en España, sino también en el resto
de Europa. En el siglo XIII había dos
escuelas de música en la universidad de
Córdoba: una para la música islámica
y otra para la cristiana. Por tanto, no
había batalla, sino la misma que exis-
tía entre reino y reino en el resto de
Europa. Los motivos de guerra eran
polincos y no religiosos. Los árabes
eran toler-ntes respecto al cristianis-
mo. Se deba una verdeciera coexisten-
cia de sus reenectivas culturas, y de
éstas con la judía.
—1C:fuá tipo de relación se da, en
opinión de ustedes. entre le música an-
terior al barroco y la contemporánea?
—Esta preeunta entra netamente en
el campo de la estética. Veamos un as-
peto. La masica prebarroca puede cla-
sificarse según tres modos de inciden-
cia en el auditor:
1 — Respuesta analnica o formal. en
la cual la belleza es experimentada a
través de la percepción de la forma.
Ejemplo: los motetes, que no pueden
ser eusterlos sin percib:r su complica-
da forma.
2 — Respuesta cinética, en-la cual
la belleza de la música consis*e en el
proceso de temién y relajación, con-
nieto y -eFolución
3 — Respuesta descriotiva. en la cual
54 da un tipo esoecífieo de audición.
Ejemplos: la música prograrnáVca. la
mt-iica para la danza,
Estos tres caminos existen también
hoy: podemos ubicar la música expe-
rimental en el caso 1, a Hinderni'h y
Strevinsky en Fl caso 2. a la música
culta Programática y a la música po-
pular en el caso 3.
—sEstableeerían ustedes en nerelelo
sociocultural entre la Baja Edad Media
y el Renacimiento. y nuestro propio
momento histórico?
—La mitad del siglo XVI es lo que
más se parece a nuestra época: había
experimentalistas. microtonalistas, bús-
quedas de integración de la música con
las disciplinas escénicas, una particular
efervescencia de la música popular, etc.
Había, sobre todo, un exreso de teóri-
cos y filósofos de la música. Pero la
dirección parece no ser la misma, por-
que hay una diferencia fundamental en
la estructura social de la música: ésta
era sostenida en el siglo XVI par ins-
tituciones eclesiásticas y familiares;
hoy es sostenida fundamentalmente Par
Instituciones acedémicas. para las cua-
les no cumnle ninguna función espe-
cifica. La universidad sostiene a la mú-
sica como parte de su actividad inte-
lectual. In cual fuerza al compesitor
a compenr con los .socióloo y los
filósofos. Esta diferencia entre los siglos
XVI y XX es muy importante cara de-
terminar la dirección que puede tomar
el desarrollo musical,
--sCómo se puede explicar el cre-
ciente interés por la música preba-
:noca?
—Porque es la más inmediata de las
que quedan por descubrir, y está dis-
ponible. ¿Escape? No, creemos que no.
El auditor actual no quiere volver a
encontrar una actitud analítica después
de su actividad diaria regular, sino res-
ponder einéticamente. Por titra parte,
la existencia de grabaciones' ha hecho
cambias en la dinámica del consumidor.
El público de la música antigua —que
no es una música de relajamiento— es
en general el mismo que gusta de la
música moderna.
El público no tiene tiempo ni energías
para la respuesta :melifica. Antoine de
Bertrand, en el siglo XVI, escribió seis
libros de chansons. En el texto dice que
no va a componer más en cuartos de
tono, porque a nadie le importa, por-
que nadie quiere tomarse el trabajo
de cantarlas, y por el fracaso experi-
mentado desde el punto de vista 111086-
rico. No se trata de am ejemplo aisla-
do, por Impuesto. Le respuesta en Bach
Pi cinética. La compleja estructuración
de las obras de Webern no es para el
público sino para el mismo, para cui-
darse de la fan a desbordante.
lo mismo en Bach. que no está hacien-
utilizando la fu-
porque ene
la ende de egi
(Vías» de la pág. anterior)
su trabajo, las mejores perspectivas de
felicidad) pero bastan pocos días de
convivencia para que muestre idéntico
cuadro espiritual que su paciente: am-
bas, en definitiva, sólo creen en el mal,
en que la única relación que se puede
entablar con otra persona consiste en
"hacerle mal", y sólo saben actuar,
ellas mismas, haciéndolo. No porque
sean mnlas "congénitamente" (resulta
claro que no) sino porque el mundo
en que se hallan inmersas las ha con-
figurado a au imagen, porque no logran
resistir su poder para apresarlas e im-
ponerles esa odiosa manera de actuar.
Obligadas a convivir, entonces, sólo
pueden terminar en el intento de des-
trozarse mutuamente, primero espiri-
tual y luego físicamente.
Es significativo cómo se rompe el
clima "idílico" que las recibe a su lle-
gada a la casa de campo. La actriz es-
cribe una carta; en ella traiciona la
tácita intimidad en que recibió las con-
fidencias de la enfermera, comunicán-
dolas sin necesidad (y en teno condes-
cendiente, despectivo en el fondo) a
una tercera persona. Y da la carta a la
enfermera para ponerla al correo, pe-
ro... abierta. Ésta la lee y en cuanto
vuelve tiene lugal el incidento c:Jr ,
vaso roto. La agresividad reprimida
dentro de ambas logra así romper, al
fin, el "idilio", y provocar... la gue-
rra, esa odiada relación "normal" en-
tre las personas. en un mundo con men-
talidad capitalista.
Cuando al comienzo del film la actriz
prende un televisor aparece un noti-
ciario que muestra un monje budista,
en Vietnam, que se prende fuego. La
protagonista retrocede conmovida. ¿Es
por miedo a la violencia al sufrimien-
to? Quizá hasta el m;smo Bergman
pueda pensarlo así. ¿Pero por qué eli-
gió este- pasaje sobre un suicidio vo-
luntario entre los numerosos testlmonios
de brutalidad que existen sobre la gue-
rra en Vietnam'?
Lo que espanta a la protagonista es
sentirse, por un momento. ante la antí-
tesis de sí misma, ante un mundo es-
piritual exactamente opuesto al suyo,
ante una persona con suficiente amor
por sus semejantes como para dedicar-
les lo más que se les puede dar: su
vida y el martirio de su muerte. Aun-
que el momento es fugaz, y dramática-
mente pasa inadvertido, está lleno de
significado respecto a la visión del mun-
do del autor. "Existe otro mundo afue-
ra... Entonces tal vez la nuestra no sea
la única manera de vivir", parece estar
a punto de comprender y de expresar.
A esta altura de la carrera de Berg-
man ya no importa ocuparse tanto del
acabado "artístico" de cada nuevo film,
sino de la coherencia que como un pa-
so más guarda en relaci% con los an-
teriores. De si avanza con él hacia el
objetivo último de su obra o si por el
contrario se desvía, Persona no es una
película pulida y perfecta, y vacila al-
ternativamente entre dos extremos: hay
pasajes de un esteticismo decadente, fal-
samente vanguardista, que pretenden
poetizar con complacencia su propia an-
gustia y desorientación (y que ya se
esbozaban en El silencio); hay por otra
parte empujes aislados (el monje bu-
dista. la foto del niño en el Gueto
de Varsovia) por romper el freno
de esa ideología egoísta, individua-
lista, burguesa. que mantiene a Berg-
man confinado en un estrecho territorio
espiritual. Al tornar nota, aunque sea
episódicamente, de que existe un mun-
do fuera de Suecia que puede ser. es-
piritualmente, su antítesis, Bergrnan
avanza en la búsqueda de ese "sentido
espiritual o humano" que anhela para
su "civilización del bienestar material".
Pero el peligro de un repliegue esteti-
cista, decadente, que lo haga involucio-
nar sin enfrentarse realmente a los pro-
blemas de su tiempo (como ocurrió con
Fellini después de La dolce vita) parece
aumentar paralelamente.
Quizá Bergman esté llegando a un
momento critico de su carrera; quizá
ha perdido ya la posibilidad de seguir
haciendo equilibrio entre las necesida-
des espirituales de su pueblo y el aca-
tamiento a una ideología que las sofo-
ca. Puede estarse enfrentando a una
disyuntiva final: o dejarse arrastrar a
una celebración decadente de su pro-
pia angustia e Impotencia, o intentar
una violenta —desgarradora— supera-
ción de su concepto del mundo, que le
permita encontrar un sentido en la bis-
torta actual y (como consecuencia) re-
cuperar el deseo de vivir. Esta última
tildad es remota. pero aún sin ella
la obra de Bergrnan quedará como un
testimonio importante del callejón sin
salida al que conduce (en su mejor de-
'arrollo posible) la ideología
le d. /e hurgando.
STUDIO DER FRUHEN MUSIK
SIMPLEMENTE PERFECTOS
LA música
• Terminado el concierto sinfoni-
co del último sábado, y mientras
aplaudía la ejecución de la última
obras un señor de edad sentado de-
lante de mi, se dio vuelta increpán-
dome duramente, indignado porque
yo me atreviese a aclamar semejan-
te obra.
Considerando de que no se trata-
ba de una obra aleatoria. ni de una
pieza serial sino de un conocido
Bertak, es fácil percibir las dificul-
tades que ex:sten para que la mú-
sica de nuestros días pueda pasar
a través de oídos esclerosadas por
largos años de actitud pasiva y pu-
ramente receptiva frente al fenóme-
no musical.
Compete entonces a los músicos
conscientes de hoy desbrozar el ca-
mino que lleva a nuestros días, dan-
do a públicos normales, pero espe-
cialmente a la juventud. música
nueva, en calidad y en cantidad su-
ficiente para acostumbrarlos pasa a
paso a los nuevos lenguajes.
La Música para Cuerdas, Celesta
y Percusión, compuesta en 1936, es
un prodigio de invención timbrica.
fruto del genio de Bartók en el
manejo de las cuerdas. El aprecia-
ble grado de dificultad de su
cución fue sorteado gracia, a un ex-
cepcional esfuerzo de los instrumen-
tistas de la orquesta, eficientemen-
te dirigidos por Jacques Bodmer.
Sin lugar a dudas el mejor de
nuestros directores —residente en
Montevideo desde hace más de sets
años, nos podemos atrever a llamar-
lo de ese modo—. Bodrner ha teni-
do muy pocas ocasiones de trabajar
en nuestro pais, debiendo conten-
tar» con dirigir en Europa y en
paises vecinos. El primer aplauso
es entonces a las autoridades del
Sodre que le han encomendado esta
ves dos fechas del ciclo de abono
(al de la semana pasada se agacho
in concierto de mañana). Dirigie -
do con notable dominio de la ob a.
Encime: recreó el magnífico clima
de Bartók, articulando sobriamen-
te el desarrollo pos medio de ea
elegante técnica directriz. A su la-
do, son de destacar los trabajos de
los percusionistas y el de Victoria
Schanini en la celesta. El pianista
brasileño Ney Salgada por su parte
no reenitó sus triunfos del recital
del año pasado, dando una versión
sin fuerzas de las de por si ~di-
nes Variaciones Sinfónicas de César
Frank.
C. A.
• No han pasado en vano los años
para Ronald Turini. El admira-
ble técnico de 1965 ha madurado
notablemente. Ya se puede hablar
de un intérprete sensible y refina-
do.
En su nueva presentación monte-
• ideana, el joven pianista cana-
diense confirmó su virtuosismo: agi-
lidad excepcional, limpieza. clari-
dad en sucesión y en superposición
de notas, graneado muy poco co-
mún, liviandad de toque, muy buen
maneio de pedales. Admirables los
detalles de posición: tronco. brazos.
manos, dedos.
Sobriedad parece ser la defini-
ción más exacta del estilo de Tu-
rizal. Impresiona en un primer mo-
mento como distanciamiento, como
frialdad. pero parecería que ya no
lo es. El espectador atento logra pe-
netrar rápidamente en el mundo
que va creando el intérprete un
mundo de pequeños matices, de In-
tenciones sutiles, de detalles en el
plano dinámico. de gran riqueza en
el matizado. No hay concesiones.
no hay cursilería (ni siquiera en
una Rapsodia Húngara de Llszt). no
hay un solo recurso fácil. Turinl
ez muy severo consigo mismo, y con
el público.
Es interesante observar como —en
»te caso como en el de Meter y ala
guiaos pocos más— un alejimtlente
de los cánones habituales (y no par
eso -verdaderos- )de la interpreta-
ción de tal o cual autor, no arro-
ja como resultado un error de
Mas aún, aporta nuevos •le-
mentos de análisis a loe Intérpre-
tes. y una visión renovada a loe
auditor», respecto de hechos artís-
ticos de loa que se conoce una sola
fan
di. a   
	n111  
do fuga sino que
ga; escribe muchas
patrón formal no es
música.
A nuestro
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CINE ARTE
SERENATA AL
ESTILO CHECO
PELICULAS DEL FESTIVAL
A unas tres semanas de nuestro Xi Festival, que, como se sabe, hade coincidir con el vigésimo nono aniversario de MARCHA, es
posible concretar algunos de les detalles. Sabemos ya que el pro'
rama se integrará con Loin du Vie eam, título clave de nuestro tiempo
del cine de nuestro tiempo, cuya magnitud se advierte a primera
vista observando, no más, los nombres de sus realizadores. Resnais.
elouch, Ivens, Godard, Marker, Agnes Verde y William Klein revistan
ntre lo mejor que puede ofrecer este erte, en nuestros días, y aun en
cualquiera de sus periodos. El cine :"..: propone, así. atravesar vaeias
barreras al mismo tiempo, la que le impedía el acceso a una realidad
celosamente escondida, y la que le vedaba. por sobre todo, una partici-
pación directa e inmediata en esa misma realidad. PCICO a poso, gracias
a esfuerzos a veces, simplemente, heroicos, se transforma en un arma
de combate, no se reduce sólo a ser ya un documento. un testimonio,
un alegato, aunque al mismo tiempo conserne, en le acepción más ple-
naria, esos atributos. A pesar de SUF (Mes - ntes personalidades, de sus
divergencias politic es, estos creadores asumieron la tarea de su hora
Y consiguieron llevar su arte y su oficio a una dimensión que no se
mide sólo (pero nue también se mide) en valores estéticcs Fue filmeda
en Vietnam, en Francia, en Estados U . idos y en Cuba y quedó en ne-
nes de Chris Marker la coordinación y el montaje finales, así corno la
redacción del comentario. Desde las entre"... istes a Fidel Castro y al
airado Lyndon Jahns e, hasta una manifestación neoyorquina de partí.
darios de la agresión y un diálogo cen la viuda del cuáquero norteame-
ricano que se quemó en señal de Jtesta, el film es, corno lo dicr el
propio Merker, "una reflexier sobre Vietnam Ninguno de nosotros se
atribuye el título de portavez del pueblo vietnn—ita, ni se propone dar
una lección de historia. Pero a medida (ave el film iba creciendo, adeer-
mos que el conflicto nos concernía Inas y más directamente: pala,
ocios nosotros significa un desafio. un cuestionamiento eadical, una
señal",
Agreguemos a este título cardinal, algunos film ya confirmados,
igualmente imprescindibles para capten en su médula, el mundo que nos
rodee: La sexta cara del Pentágono, de Franeois Reichenbach y el mis-
Chris Marker, la desintegrada pereje original de América insélita.
que contiene un reportaje tenso y concentrado. acerca de la marcha del
17 de octubre sobre Washington, formulando, a nertir de él, un testimo-
nio revelador sobre la sociedad neraeamericana; El paralelo 179 , de Joris
Ivens, el mismo director de Le Cid l la Terre, que, según la critica el. -1.
pea, supera todo lo conocido en el reedstro de la reelided cotidiena en
el Vietnam; Laos, la mierra olvidada, de Santiago Alvarez, a quien la
opinión más autorieada coloca ya entre los mejores documentarissas de
nuestros días; Nosz5d terra, del francés Mario Marret, que describe las
luchas de liberaciór en ls Guinea I'ortuguesa, el estilo del entrañable
Riochiquito, conocida en nuestro festival pasado. De este proerama. ín-
lito y apasionante, casi úniee, no sólo para el Uruguay, daremos más
detalles en la próxima edición. Incluiremos también datas más concretas.
de sala y hora. porque cine de esta especie es,, todavía, poco menos que
Inaccesible.
ASESINOS ENTRE NOSOTROS
E L presente ciclo que Cine Arte viesne exhibiendo con materiales pro-
vistos por diversas einetecas 1.a
resultado uno de los capítulos más re-
levantes de la temporada. Sea cual fas-
re el nivel de calidad de los estrenes
que restan todavía —incluyendo la ór-
bita llamada comercial—, difícilmente
podrá sobrepasar el que regularmente
escalan los títulos presentados en el
Estudio Auditorio. El programa de es-
ta noche es un buen ejemplo. El envio
checo, Iluminación íntima (Intinani cs-
vetleni, 1565), debido a Ivan Paseen
tiene mucho que ver con el cine, bien
conocido en Montevideo, de Milos Fer-
man. Por lo pronto, los nombres del
equipo: los libretistas Jaroslav Papou-
sek y el susodicho Passer son colabo-
radores usuales de FOrman. como tam-
bién el fotógrafo Miroslav Ondricéle, el
excelente actor Jan Vostrcil (el padre
en Pedro el negro). y hasta la actriz
Vera Forman, née Kresadlová. Compar-
to, asimismo, esa tensión invisible en-
tre los polos de la ironía y el dolor
sebterráneo, ese humor espeso, heeho
de sustancias sin depurar, y ese tibio
e‘dimento de melancolía s:n pa;he e,
seie se deposita en el fondo. Paeser,
sin embargo, se aparta de los adules-
eentes. Representante de la Escuela de
Praga, joven como todos sus comal-ño-
r:ea de promoción, habitante de ciudad,
prefiere escenarios campesinos y per-
sonajes de otra generación: hondees
maduros o ancianos, hasta niños, nin-
guno pertenece e su misma edad.
Como Forman, divide el film en po-
ses secuencias, separadas nítidamente.
sin transiciOn, Un poco por reflejo del
ritmo aletargado de vida que nos mues-
tra, la cámara se demora exhaustiva-
mente en cada uno de los episodios.
Sobre ese fondo transcurre el encuen-
tra de dos ex-condiscípulos, un vielon-
eidista de cierto r,?_ lleve en Praga, y un
x - iolista, instalado en una remota
ciudad provincial. Este transPado :ton-
traste, tan caro a Fellini y sus epigre
Nos tales como Florestano Vancini, esa
, inopsis peco menos que contable en-
tre el activo de ambiciones juveniles
Y el pasivo de frustraciones de la ma-
durez, resulta aquí algo más matizado,
menos mecánico que un estado de
menta con saldo deudor (v,g. La es-
tación de nuestro amor). Por encime
del cuadro de renuncias csitidiunas, a
veces trivial hasta la sordidez, por en-
cima de la fugaz conciencia del curso
irreversible del tiempo a que acceden,
en el trance, los protagonistas. Passer
encarna un relato casi mágico. Favo-
recidos por las radiaciones del paisaje
soleado, de la noche estival, de la mú-
sica de Mozart tocada en la sala con
ayuda del farmacéutico local, de las
reservas de licor casera, los sentimien-
tos de los dos grupos de personajes (el
celista y su amiga, el violinista y su
familia) se impregnan mutuamente.
Con otro estimulo, además, en esa con-
ciencia de fugar/dad: el episodio tiene
un término Inflexible que todos espe-
ran y termina con Paismisma abrupta y
discreta elocuencia que ostenta todo el
film,
Para mantener el paralelismo con
Forman, se puede advertir que el re-
lato es quizá menos denso que los su-
pero Sri más cambiante, de registro
más amplio. Por momentos, sus epises-
dios alcanzan un grado de concertecOin
que el director de Amores de una ru-
bia no suele permitirse: el almuerzo,
por ejernolo, resuelto impecablemente
como un ejercicio d.e ecuaciones. No
pierde por eso frescura.; al contrario,
sobran ejemplos de espontan&dr..d, ape-
nas contarninedo., por el prolijo orde-
namiento de las imágenes: Passer con-
templa inea.nsablemente, estimula a sus
actores .pero preserva ante todo sus
reacciones menos repetibles. Precisa-
mente en captar no lo típico de lo CO-
t id iano, sino lo insólito, corno el cuento
del suegro o el de la abuela, o la apa-
rición del violinista, nutre el director
sus dones de retratista consumado. Cua-
tro o cinco trazos, mirados de soslayo,
le bastan para condensar un destino,
las opciones decisivas que alguna vez
se eludieron y el porvenir invariable,
inerte, que aguarda a los huéspedes.
La cámara de Omirieek, atenta a todas
los vibraciones de esta atmósfera, mór-
bida y deslumbrad , e-a, consolida por su
parte el sortilegio que ejerce el film:
Passer aseeura con él tanto su propla
eriginalidarl como la continuidad de
una escuela. que a la fealita disfrnta
un período de fecundidad poco fre-
cuente.
Si la música y la noche son datos
esenciales de este film checo, la expe-
riencia oue nos trasmite el estreno no-
rueca) del domingo, Siete vidas (Ni liv.
1957). depende decisivamente del silen-
cio y del invierno, Contiene la ardua
per'oecia de un soldado que desembar-
ca en Escandinavia durante la ocupa-
ción ellemana, tras haber cumplido en
Inglaterra el adiestramieneo para sa-
botaje. único sobreviviente de 12 ex-
Pedirían que lo trae, el trance pronto
lo aísla de todo contacto humano bas-
ta reducirlo a la soleded, una seets.lad
poco menos que originaria. per la que
oueda enfrentado a la naturaleza sin
otros instrumentos que sus extremida-
des o sus dientes, El protagonista y el
contorno físico retrogradan, así, a un
enfrentamiento elensentsl, que pronto
sobrepaaa el circuito de la simole aven-
tura bélica. Esta criatura encarna un
(el) instinto de supervivencia depurado
de toda adherencia, y para ilustrarlo,
• director Ame Skouen prepone una
larmula de concentración que a menu-
do lo remite al cine ele Bressors. La
cámara se inclina sobre la figura del
personaje, lo instala en su contorno y
entabla con elios un binomio excluyen-
te, que lleva el despojarniento de estilo
cesi hasta su extremo,
Tal vez falte la densidad psicológica
que presta a sus seres Bresson. Del
protagonista, Skouen apenas nos deja
saber su decisión original de sobrevivir
contra todos los desafíos, y aunque él
mismo :sea una, figuración de la vida,
como imagen artística sólo existe
precariamente. Tampoco parece muy
adecuado el trivial empleo de la banda
sonora, invadida por una especie da
desplantes sinfónicos que hubieran he-
cho sonrojar a Max Steiner en su pe-
ríodo más entusiasta de la Warner. La
opresión del silencio, de los valles de-
siertos, de las pendientes nevadas, así,
se neutraliza. Estas vacilacion.es .no
bastan, sin embargo, para invalidar un
cuadro riguroso, tenso, ascético y rico
al mismo' tiempo.
«POSE W AMPO& R
Rho WdME CONVERTI EN ESPIA Runner, sksEs-
tados Unidos-Gran Bretaña 1 , 18 de
Julio miércoles 29) reitera las exce-
Wnclas del estilo que el novel director
Sidney Furie introdujo en el cine de
acción con Agente confidencial (Ths
Iperees Fil., 1966): la peripecia cuya
progresión hacia un desenlace sórdido
y desesperanzado no otorga concesio-
nes al lugar común, el relato que dise-
ca los hechos en tomas o secuencias
de impecable construcción dramática,
ambiguas o incomprensibles sí se con-
sideran aisladamente pero de impre-
sionante poder alusivo cuando se en-
•amblan. el rigor de la descripción
psicológrca, el uso de una crueldad cal-
culada matemáticamente sobre los re-
flejos del espectador. Todo ello, ade-
intim, construido con una artesanía llena
de inspiración, que reconoce en Ferie
a un talento observador de ciertos for-
malismos mageiorales del cine checos-
lovaco. (Aquí. la fotografía de Otto
Heller es un factor básico en el logro
del clima opresivo que envuelve esta
nueva historia de espías; la desee -in-
jidad que les jóvenes franceses hen
contagiad ) al cine mundial había 1, -
cho olvid•r ciertos usos sutiles de la
compos:eión n p. i nal1" ancha y el
marei) adecuado de primeros plenos,
que Heller sicumuin con sabiduría y
ti ensferma en un trelaniu mema
-Tablea
Si alssuien dijera que Me convertí
en esoia no nese ea m'ele nuevo a lo
qiie ya se sebe de Elide, habría (pie
coíacidir. El filen es otro ejercicio de
estilo del director, y contiene, ademas
eus rasgos earacterialicos, el jueeo
de temas paralelos con que Farde in-
novó en el género: el tia tesnieritn ireni-
sericorde para la aneoreliclad funda-
mental del espionaje y, por ende, del
se tema político que In emplea, la cri-
tica el Establishment británico y a 5115
menies, el comentario sobre la falibili-
dad de los principios: en último ter-
mine, el ten-eno coman en cele los sis-
temas totalitarios o democráticos de 11
actualidad se enrasa -Oran finalmente,
confundiendo sus met odo,e Esta nueva
historia de e.eotas pesa coree ocurría CO
Agente Cnnfiderciel. en Alto eseinna-
je (The Spy who Carne In from the
Celd, 1966) y en ¿Quién es Ouillere /The
Quiller Memorandum, 1966) entre Lon-
dres y Alemania Oinental, También
aqui hay un aeente manejado desde
edificios burocráticos por caballeros
que no rozan tina pistola ni con la
punta de los dedos, y también las es-
tructuras del poder manipulan el des-
tino, la vida y la muerte de seres cuya
cara no conocen, con la frialdad del
ajedrez político. Como ejercicio de es-
tilo, sin embargo, aunque no aporta
novedades, el film perfecciona los me-
dios expresivos con que Furie trasmi-
tía esas desola. constataciones, y
también la acritud de su comentario.
Continuarnente, el relato asalta al ern
perdedor con claves inteligentes. Slatte-
ry, el jefe del servicio secreto, es un
hombre maduro y cadavérico, que viste
de negro y parece integrar personal-
mente la escualidez de las oficinas bu-
rocráticas donde trama sus canalladas,
pero e-tiendo debe
 convencer a Frank
Sinatra de que acepte la misión, usa
trajes claros y deportivos, adopta una
eenresión abierta y rejuvenecida; su
renscara burocrática es, en cierto mo-
do la que le impone el sistema, el uni-
forme que reviste para manejar los
expedientes de la muerte. Furie no
titubea en mostrar a un ministro del
Interior británico ordenando el asesi-
nato de un extrarrlern fueitivo y exi-
giéndolo en plazo dado, porque 
-terreo
rale ver al Primer Ministro y debo de.
ches algo concreto - .
El absurdo rnmenente de este , me
cenia-mea inhumanos que el film dernin
ele queda patentlzedo una vez mái
eninielo Sinatra (víctima de orla gílzrno,
tesca estratagema que sólo desentreó:
en 13 Ultima escena), ve caer todas
enancarías de la compleja realidad quo
menitiado hasta ese momento y ed ,
vierte su ron-bidón de roarieneta ma.
tu jada con frialdad implacable, El M-
ere? mie se fiemo-isba entonces en los
azos de sus verdnees —cele son a
la vee aus compatrietes y ..1.S
que vienen a re.seetarlo y lo llevaran
nuevsmente hacia la civilización neci-
a- niel. se hijo su antiguo y fedi., mo-
do de vi-la, luego de haberleeny'le-
P asesina,,-ido en el aseeint- ahora '!es•
le-cho leureano balbliceante y ril'eíito;
eleen modo, también, es el tvenlire
occidental, etrareado y par un sin ea
ole lo desprecia corno indisiduo sim-
plemente lo instrumenta pepa sise fi.
aes. Fess reflexiones sociopüliticas rete-
aeban antes reservadas para las frins
con mensaje declarado: es un buen co-
mentado a nuestra era ter uslOeica une
a i l e e e e s a , Oleaa deban interlinearse en
films
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• Telenlorriale es el único pro-
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/*liudad dramática, es decir cuando
se enfrentan dos o tres personajes
y el dálog conciso. escueto y no
paga tributo a la dispersión.
Pero las escenas de conjunta no
han podido ser superadas, en parte
pernee la obra se ramifica hasta lo
intolerable, en riarte porque el
rector Jacinto Fernández sólo ati-
nó a utilizar el pleno americano.
totalizador. sin conttaescenas. de
gestos y reacciones de cada uno de
los personajes. De esa forma la obra
se le escapó de las manos cada dos
por tres. Un ejemplo de ello fue la
escena Ignal. desarrollada en el re-
fugio. que adoleció de una penosa
dispersión, qua se trasmitió. inclu-
so. al propio elenco, desnortmeto y
desguarnecido.
En beneficio del espectáculo by
que destacar su limpiez& su acei-
tado funcionamiento, que evidencian
un cuidado minucioso en su prepa-
ración salvándolo de los molestos
tropezones que casi siempre han ca-
racterizado a las empresas de este
tipo. Eso ya es algo. Ouira la pse-
sentación de esta noche (ver Caz-
teleray alcance un resultado más
atendible, quizás no pase de ser.
como er este c-4so, una experiencia
apenas decoroser. pero que merece
apoyo.
D i,. F.
n'es localez e inteenecionales. es di-
fundido diariamente en cinco edicio-
nes, de las cuales cuatro van en
el Programa !racional fa lee 1130.
a las 11.30. a las 20.30 y alrededor
de les 23 horas. cerrando le progra-
mación) y una en el Segundo (a I"21 lis.).
o Ocupa más der nen tercera par-
te de todo el tiensper dedicado a los
peograrom infermaiime y alcaesm
menos-
% s el cone
fielevisivos
sea nensi-
Está confeccionado	 un mí-
mero veirlebbe dIr tremor film/eches
grabados directamente,directamente. que llegan
desde el interior de Italia y sobre
todo desde illilán. además de las
ageneles que tiene la .R.&I en todo
el continente, y por lecturas direc-
tas de un loe —que dialoqa por
ante lxs cámarás. con
en Milán—, eventual-
as con dispositivo, de
Claude Berri
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dica el titulo
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iquece, no madura:
a la larga se ve cada
me, con menor consistencia,
tiene ya diez años.
El programa, muy extenso. Ye
Y pesa en cada una de
(aun con dos números s
lo menos las dos primeras
primer auxilia,. de alivio, uu. buena
poda con estricto sentido del tiempo
teatral se impondría, disimulando a la
vez, en parte, lo reiterativo de ese len-
guaje básico, y per tanto de la coreo-
grafía, a través de los diversos móvi-
les temáticos, ideas, efectos, búsquedas,
más de inquietud fluctuante que de real
inventiva.
Tal limitación es sensible en la pri-
mera parte, la más ambiciosa en cuanto
a danza, en cuanto a las intenciones
que el programa explicita, un poco
como descreyendo de la validez ex-
presiva, autónoma, de la danza- en si
Si. plantea como aleo gua, sucede, apee
a-riéndolo —por el ~fresno-- a un es-
pecializado mundo del arte al que no
está dirigido. En J'uno. los movimien-
tos de una pareja oculta bajo teta fine
xible crears, con la lur y /Os pliegues,
!armas camba.aite.. sugestivas, que ste
nder	 a Unas	 ras
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Mima* del mondo,
lieury Lovin, non lidichsei
thit Provine, P.af Val-
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R
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S	 RES POEMAS
COMEIMOOS Y *HANS
Un grupo de profesoras
egresados del Instituto
Artigas:
Jorge Aliene«, Ornar Moret-
ra, ela.gda Olivieri, Diego
Pérez Pintos, Heber Itamolo,
Mari Souto de Ceivera,
Abete Suárez Turcati y Nel-
son Viera bajo la direeders
de Domingo Luia Bordej
ern libro INDISPENSABLE
para eetudiantes: a lo largo
de 240 paginas se anotan Y
comentan las mejores com-
posiciones del gran escritor.
De La misia Colección
Horas de Estudio:
Domingo L. Bordoh: LOS
CLASICOS Y NOSO-
TROS.
Jorge Alhistur: EL RU-
MOR DE LAS HOJAS
(Ensayos sobre Dante,
Shakesneare, Antonio
Machado, Liher Falco,
etc.)
y de	 s títulos
señalamos especialmente:
. P. Barrán y B. Nahurn
STORIA RURAL
URUGUAY
BERNO
1885)
obra bá.sica para quienes bus-
1 e entender mejor nuestra historia.
Eduardo Galeano
COMPARA, CLAVE
DE LATINOAMERICA
La palpitante realidad guaternalteca:
la cosa de estructuras, los movi-
mientos guerrilleros: la grevitaceen
del imperieleseno, analizadas por el
prestigioso escritor.
L. A.. Sierra y
Horado A. Ferrer 
DISCEPOUN: POETA
BEL HOMBRE DE
CORRIENTES Y
ESMERALDA
11111i
.111. 
Una lujosa edición con tin estad»
de la vida y la é a dei gran
Enrique San Dise lo e incluye
toda, sus letra de f-Ing08.
JOSIIL LA INDOMABLE (The Bai-
lad of Joele. Estados Unidos 1967. de
Andrew V. McLageen, con DorLs Day,
Peter Graves, Andy Devine, Georre
Kennede). Aunque el director de-
muelan un conocimiento acabarlo de
loa elementos genéricos del weeterre
especiaertente los detalles ambientales
y de ubicación blatarica la pohreza
dramática de exia personajes no
llega a d••mularse. El cuadro ~tal
y sur; conflietos (lucha por loa dere-
choa de la mujer en un mundo re-
gido por hombree'. vaqueros contra
criadores de ovejas) no redimen un
ritmo narrativo pesado. (Censa, a las
18,1)5. 20,10 y 22,15.1
MIARTOUM (G. Bretana, 1 de
eaael Dearden, con Charlton mann,
Laurence Olivier, Rielaard JoLneen,
Ralph Richardson, Alexander Knieso.
Gran Bretafla busca revivir rieles
glorias y lomear e loe heroes de en
imperio. Para servir ese propósito,
Dearden construye este mal remedo
fle Lawrence de Arabia, donde Hemon
como el Gral. Gordon y Olivier come
un fanático relieloso se enfrentau en
eT, Sudán del XTX. El aletargado rit-
mo eertá arenas, sacudido .00r los Tree-
meneamos paisajes del Nilo y sobre
todo por la portentosa caracteriza-
ción de Olivier, que perece divertlese
2nm0 loco repitier,eo su recientes
()tela (Plaza, a las 16.15. 19 y 21„45.)
* * EL KeSACK Y COMO LO-
GRARLO (The /cre sos Gran
Pretana 1965, de Rehard Lee. tez con
Rita Tuehingba.m, Miehae/ Crawfore,
Rey Brooks, Donald Donnellye Las
divagaciones erótlees de rres mucha-
chos londinenses, pretexto más de pa-
Labras que de hechos permite rea-
lizador componer una Invención a
ratos delirante, que reitara loe supues-
tos de un chas, barroco, origtnal
fértil de ideas. El paseo por la ciu-
dad a bordo de une cama es un
pasaje autol o. inenactrniento, a
las 16.45, 111 4P, 2015 y 22.30.)
* * M CONVKILII EN ESPIA (The
Naked Runner. Estados Unidos-
ran Bretafia loe de Bldney J. Fu-
rie, con Ptriank Simado Peter Ven-
eran, Radia Grey, barren Reabre,
Ineer Stratte). El director Pule* (The
Imress Film 1966), reitera la letetnela
de espías entre Londrees y Alemania
Oriental, pero también sus mejores
manden/ea como artesano Inteligente
de un relato de Pecan" y enrs árelos
comentarios al establishment britá-
nico y al absurdo de la guerra fria.
(18 de Julio, a las 16, 15.0.5„ 20.10
22.T5.)
* e* LA MUJIIIR CASADA (Une tema..
me latariée. Franela 1967, de
Jean-Luc Gorliard. con Mecha Mere,
Plalippe Leray, Bernard Noel), El co-
nocido antlacedennelamo narrativo de
enriard funeiona irregularmente aqui,
en torno a la deeoleción Interior de
una muchacha, deeroncertana entre
,nerido, amante y prerlma material-
dee (Eliseo, a les 15.30, 17,15, 19.05,
21.55 y 22 45.1
NO HAGO LA GUERRA, HAGO EL
AsIOR (Non farde la guerra.— fae-
ne ramonee
 Italia 1 , de Prenso
Desee con Catherine Spask.
Leroy, Otto W Flscher, Pepe Calvo,
Frene Wolt'f) Un submaririo e.lens.án
que se alego a aceptar el fin de la
etarra me octilta por el Mediterráneo
derante loe veinte años subsiguientes
esP' rando la reanuelnelen del conflic
-
to La mera enunciación de le Idea
O seno define el deterioro pub:pilen
e sus °enllantes, sino el ve eesi
eversible estreno de Franco Rossi,
euna vez promisorio director Italia-
no, La retóelca supeestamente m'el-
es/a de la empresa sucumbe sin ma-
enr resistencia a las melintos elven-
cienes del libreto, (Radio City, a las
15 30„ 10 05, 22.45.)
Otros cines
A	 A, AMERiCA (Lutecize, a
2030.
BLOW-UP (Copacabana. Noche211.)
LA COLINA DR LA DESHONRA
(Noveity. • las 14.50 y 20.05.)
FRADOS (Rul, a
mi 55.)
O (Plores Palace. noche.
MO conamiTz
lar 21.50.1
A VIRGINIA
lag 1155 Ir
RESISTENCIA NO RELISTII
Artzema a 'lea 111 1 23.45,)
111I. PRP(1O DE UN
paLa 1	 Euisenlo Menee, cuca
RIchard W,rter. Tomas Mielan,
Kansa, Hugo Eileurno). re rebuactomea-
to formal qua Isapene el realLeader
a la anécelOta no compenses lue arti-
ficios dramáticos que le dletel el li-
breto. Recursos anticuados. ritmo ler-
do, monotonía, retórica no P013 Ice re-
medio, que el weSsern fue a buscar
• loe exteriores del Mediterráneo.
(Iguarú, a las 15.50, 19.15 y 22.35.)
SUPERARGO, EL ENMASCARADO
(Superargo contro Diabollcus, Italia
1966, de Nick Noetro, con Ken Wood,
Loredene Nusciak, Gerard Tichy, Mo-
ntea Flandall). Loa aficionados e las
tires de dibujos y a los viejos epi-
sodios semanales de la matinée, en-
contrarán aquí una réplica punteen
d. los medelos clásicos i un miste-
rioso —invulnerable— desinteresado--
anónimo enmascarado libera al mun-
do de una ominosa censpireción, aun-
que sus energías no alcancen para
salvar al !len de una anécdota rei-
terativa, mecánica y preelsihle. (Ra-
dio City, a las 17.15 y 20.55 )
SYNANON, ANTRO DE FE (Syne-
non, Get off My Back, Estados Uni-
dos 1965, de Riehard Quine„ con Ed-
mond 073rIen, Chuck Coneers, Stel-
la Steveres, Alex Cord, Ftlehard Can-
te). Quine suele ser un brillante di-
rector cuando maneja asuntos con-
vence:rieles, pero aquí resuelve con-
venclonalmente situaciones menos
domésticas. como lae que pueden ocu-
rre' en un ineteuto de rehabelteción
pare realce-enanos. Fluido v compe-
tente, el relato, sin embaree es un
catálogo de la falsedad dramática
(Central, a las 16 y a lise 20.)
* * * TRENES RIGUROSAMENTE
VIGILADO/e (Ostre sledova-
né vlaky, Checuslervmetria 196e de Jiri
Menzel, con Vaelav Neckár, Jitea Ben-
sice á, Vladimir Valenta, Josef Bornr,
Vire:time Brodety), lo guerra preci-
pita !as o xperl , ncl as de maduración
de un adohneente, que estrena uni-
forme de guarriaagujes en una reme-
te estación ferroviaria de la Checos-
lovaquia ocupada. Lo menudos epi-
sodios coOdianos adquieren para su
mirada una intensidad de emoción y
de humor que el film registra dell-
ceneenente, en un ejercicio sobrio e
Inspirado que coloca a su director en
prirnena linea del cine moderno.
(Trocare ro, S. lea .15.30, 17.10, 1830,
21) 40 y 22.30.)
* * (*) LA VIEJA DAMA INDIGNA
(La ~Me dente Indigne,
Prancies, 1 • de René Aleo, con Elyi-
vio. Manta Ribosteka, Jean Bouise) La
vludez no re para la septuagenaria
plotagonista un anuncio de su pro-
tes muerte sino pretexto para rom-
per con eft: pasado y saborear los do-
es del mundo que vadee décadas de
serrairembre doméstica le vedaron,
La fábula contiene una entraflable
exaltación vital, a la que contribuye
en una medida pomo veces vierta en
el cine, la Indeleble presencia de la
protagonista, la anciana' actriz Seine,
~movedura y magistral. (Arte!, a las
17.15, 19.05, 20.55 y 22.45.)
•nn••••n••	
Funciones especiales
Viernes 31 —
ILUISIINACION INTIMA (Interna!
esevetiesel), ChEctailavaquiii, leen, de
Ivan Pasase, con Vera Krceselloyie
Zdenek Bezusek, Karel telenek, Jan
Vriatrcil. Jaroslava Stedra. (Cine Arte,
Estudio Auditorio, a. las 21.30.)
Sábado es —
LA BARQUERA MAR1A (FIhrrnann
Ma.ria), Alemania 1936, de Preink Wym
bar. con Elybille Schmite. A rt
Mose Peter Voto Can de Veg. (Cine
Arte, Estudio Auditorio, • las 21.30.)
Domingo ;—
SIETE VIDAS (Ni Lb), Moneen
1957, de Ame. Skouen. (Cele Arte, Es-
Oven ,a , Irrf.rolo a lag
TEATRO
A LA FERIA Y CON SOMBRERO
(Solis). ASESINOS ASOCIADOS (Del
Centro), LA FARSA DEL ABOGADO
PATELIN (Palacio Salvo) EL JARDIN
DE LOS CEREZOS (COcuLer).
TUFO (Selle). LA VAQUITA COLO-
RADA (El Tinglado) continúan en
cartel en eme horarios habituales. Las
novedades teatrales para el fin de se-
mana son les eimilenteee
CINCO flEitelA,NOS. obra de Juan
Carlos Patrón mienta especialmente
para el Teatro Experimental Pentten-
Mano estrena et do, balciando su
segunda temporada. el eleueo de re-
duele del establecimlenes sets direc-
ción de Ramón Morales. superdeada
por Juan /once (TEP Eileen 330
Sábados y donde * las lee
• II. PASEO De LOS DOMIN-
GOS (La premenade des di-
aneara de	 e* Michel. pur El
Tinglado direedem de Lamo
. Pro una obra maestra pero st un
ctofeeeserro atractivo medul-
una diaecrien pero Si una Arre-
ndar	 de la midenete burviiev.
14	 LICOlent•
puente ea escena de ~ante eine
(mama Oca ballenato Uno una late-
graneen dos loa elementos diramlitioas,
painloas y senioros. Notable la reno-
vadoras escentigrafla 4. Ciatur., ries
la partitura de Halninta ame Mie-
l» la' labor del elenco, aun especial
destaque de De la Pena Galileo Asa-
drade y Jorge Rodriguez. (la Tingla-
do. Viernes, sebeadoes y bane• a Ina
22. Domingos • len re y 22.)
EL PRINCIPITO. Jorge &lavo adap.
ta y dirige ce cuento de nt-Enipery,
que Club de Teatro estrena el domingo
a las 16 horas en su sala de Rincón.
La ambientación escenográfica ea de
Jaime Pares. Actúan Jorge Rodríguez y
Walter Speranzad
MECA
JACQUES 13-0DMER dirige une vez
inee tanoire. bulimia& N, 22 en mi
bemol usayur (le Remisa Tres poemas
piad. 111.-e_iusoniano y orquesta cíe
leicarau e:orin, con la soleta Nelly
Pacheco, Rapsodia en blue de (Orse-
sollata Carlos Cettro y la, Sín-
toma Nf
 2 en re mayor Op. 73 de
Brahma. (Sodre, sábado a lisa 18.30.)
V taNT u ut..8 Ni diCALES, con-
ntemente con el Sodre y la laten
dieecsa Municipal, reasician su adivi-
cilio dominica.. Estemos carlee la Or-
cje. ata S:ultimas Municipai con el
- saielente pruereina: Obereura de 'El
bartvero de eevelLe." de Reighlni, Sin-
fonía en re mayor. "Londres" de
Rayan. Triste bre 2 de Patent, Suile
Ne2 de Mitrada y Concierto para
arpa y orquesta de Cleude Pasee', so-
lisa Mene-Loulise MaLnou Soctre.
domeneua Las 10.34e)
INGRID LEICHT orrece un recital
de mano en el cielo de la Asocia-
da Lie estudiantes tic Música, El oto-
mema comprende ebnie deBach„
net ti:oven, Mendelesol u ,
 Chopin.
Feure y Read. (Cine Ltaiversoeree
lunes a las 111.15.)
PIMPINONE, la opera de Telemann,
en la, exitosa versión de meses atrae,
se repone por una vez, bajo la di-
recelou de Juan Protasi y la acula-
don especial del Cuarteto "Mente-
video". (Teatro del Circulo, lunes a
Las 21.)
LuIS nArtua MARRE. BELFO«)
NUÑEZ y JORGE 11491, respectiva-
meme piano, corno y venias, eme loa
encargados del próximo condeno del
Centro Cultural de Música. En pro-
grama el Trío de Brabms y la Sonata
para corno y piano de lieethoven (So-
be mareen a laa 16.45.)
TELEVISO
CONCURSO PARA a v uwaa„ ne-
che os 'nona.° peru cierto: la Suele-
n...a urileueya de Adoses y los Cama-
les 4, le y la han iacercladela realiza-
ción de un concurso de einem de &ni-
tre aacional para televirtion, encen-
diendo que es La mejor nema posible
de nacen dvar l actIvIdad hiele en ese
medio. Zoo demuestre, que le TV pez"
en camino de Ilewar a. una esperada
mayeria de edad, que solo pedra
grarse mediante el mocee° y el dtá-
logo de las parees interesada& 14141 ba-
ses para intervenir en el concurso son
las Zig ulenu.s :
1. Los audacia, deo.ran presentar
obras escriti‘s especialmente TV,
o la adaptación televisiva de una obra
suos tonteo y cuya duración deberá
aer de 1 hora 15 minutos, 2. Las dotes
deberán tener un mailmo de 12 acto-
res; 3. El autor, en ease de ser eielet-
cienacia su obra, acinaliona toa arreglos
eue pudieran ser necu sanca para la
tresmieeón televisiva: 4, El jurado
considerare preferentemente lees orime
que se refieran a una ornáltice na-
cional. con enfoque de costuniiires y
ambientes ciulladanoa, 5, El jurado
seleccionará eres ubres, constituyen-
do cada una de ellas el Pe misi de
Teatro Necional 1958; 6„ Los amores(
deberán presentar sus obras en cua-
druplicado, en un sobre cerrado y coa
seudónimo.. En otro cerrado y lamblen
con seudontrno el autor unra bora-
bre de la obra, nombre del autor,
dera , ellio, teléfono y doeumenzo de
identidad; 7. El concurso se abrirá
el 10 de junio de 19O, recepcionan-
dose las obras nasta el le de agosto,
en la sede de SU A, Pansande 765.. os
chas hábiles de 15 a 19 horas, IS. El
}unido deberá expedirse el 31 de agua-.
to de 1968 y estatá ouninnesi ,i por
los smiores Juan Junco. per SUA„ Ju-
lio Plepa por Canal 4, Juan Jaunartne
Pe !flirt por Canal 10, Jorge Sehek por
Canal 12: 9, Las obras selicclonedas
Se r •
 premiada* oin sim traernisiors
Por TV y $ 100,1)., a dividir en par-
tes iguales entre las tres obras pre-
intadee, 10, 31 hubiera algunas obries
rae premiada.» que Internaren a icia
carteles para su Prior presenta-
ción, os n convenir Media-
mente con loe autores, loe condeno-
nes de le utilización de lea rnisrn
11 tois obres erensitielas por el jura-
do, serán %erre/Mies para em presente-
cien (canal y mem y serán televisa-
da, en on ciclo unitario en los me-
ses de setiembre. octubre y noviera-
bre. 12 dndrs las ohms Premiadas
t./seer-11e una unidad da usemos:1én y
ponen
ESPE'CrA ;27 • iliAR A
LA FCU EN NUEVO LOCAL
• "El 25 en 25". La consitra. su-
	 brayada con en-
tusiasmo de militancia recorrió el
ámbito universitario • intelectual
montevideano y congregó. son una
media mañana que los más entusias-
tas prolongaron basta la media tar-
de. al rector da la universidad. a
consejeros, profesores y ministros
de atado en el nuevo local que la
flamante Fundación de Cultura Uni-
versitarla Inauguró ea 23 de Mayo
337. Con este sede, qua funcionará
paralelamente a la librería del hall
de la unlvarsldad. la ex Oficina de
Apuntes dell Centro da Estudiantes
de Dirtacho. transformada ahora en
Fru. busca ~tablear ea vinculo
permanente roa profesional.,
Indianas. Se ubicación ea
Ciudad Vieja desde a atrasa
la nueva librería a los abogados
que, por ser clientes específicos de
libros de derecho. son. necesaria-
mente, compradora de las ediciones
jurídicas de la fundación. Paro. al
mismo tiempo. las características
del local permitirán el desarrollo
da un programa de actividades cul-
turales, qua incluya exposición per-
manente de cuadros, conferencias.
recítales y conciertos.
El acondicionamiento de le n0-
vi librería fu* confiado por los res-
ponsables da la FCII al escultor Ho-
rado Afta% (Prunio Cámara de Se-
nadora ea el Salón Nacional de
1.990. quien ya hable realizado pro-
silm;Inres pera la Oficina del
de LEN.
Si bien en una etapa todavía explo-
ralor:a., La sospecha mentenida por lar-
ca anos da que la esquizofrenia podría
berza a una alteración bioquímica en
elcerebro. ha tenido recienlemente
d:cUs confirmatorios de importancia.
poaibles agente* que, al parecer,
podrían provocar la esquizofrenia: exce-
so de g...obulma alpha•2 (con la conse-
cuente perforación de las paredes da
lea células cerebrales, lo que explica-
rla las iluziones y los estados peculia-
res de los esquizofrénicos), una proteí-
cerebral (la taraxinal, o los deriva-
dos de La dimetoxifenetllamina -3 y -4.
El aporte a esta promisoria labor Ln-
veatigadora ha sido hecho separada-
ni* por el Instituto de Pelquatría
a Academia de Ciencias de Moscú.
el laboratorio de la Clínica Lafayelle
de Deirolt y la Fundación Worcester
de Biolegia Experimental de Massa-
chusetts. A esta altura, no es poe'ble
cl ,sele luego aseverar si esas sustanciar
son cau•a de la esquizofrenia o —pre-
ceiarn-r•-- un producto de ella. Pero
el camine está abierto.
•
Durante años ha parecido una Iaiei-
iic,.. Las.. perfecia y nana mas. Abo-
ra Joaa una personal-dad en len-
gua, semu.cas (el profesor Cyrus H.
Gordon) que se inceaa a decir que el
texto fenece:, que comienza "hornos
descanceentes da Canean y venimos de
Ificion, la c.uclad del Rey; azares co-
arc_alas nos han arrojado a estas cus-
tas esta berra montañosa. „ ."
a fue hallado en 1472 en los ferre-
no Joaq-u_cn Alves da Costa, en el
estado de Pareaba Brasil. parece ser
genu_no en su totalidad. Las razones de
Gordon: el texto contiene sutilezas esti-
lísticas y peculiaridades del idioma fe-
alelo del a.glo VII antes de nuestra era,
que no eran conocidas por los expertos
en el siglo pasado. lo que hace muy
difíc".1 que se trate de una falsificacZón.
Las alternativas para Gordon: "0 la
inacr".pc'ein es auténtica o el falsificador
era un gran profeta". Con esto se abre
un nuevo paréntesis respecto al tan
ontroveri'do asunto de qu'enes fueron
loe "descubridores" del continente.
•
¿Cómo se muere en un pala subde-
sarrollado y en otro induatrialmante
amado? ¿Hay diferencias? Las e_la-
cas de dernología de la Organiza-
Mundial de la Salud aportan loe
ates dalos, tomados de 40 países
desarrollados, entra naciones de
. América del Norte y Oceanía
clasificados como subdesarrollados,
naciones de Centroamérica, Su-
'ce, Africa y Asia):
los 23 primero', más de las
freeras parles de muertes se de-
a enfermedades cardiovasculares,
er y accidentes diversos. Las caz-
-atíis ocupan el primer puesto con
o.
segundo grupo de palees,
circunscribe más bien
infecciosas o parasitaria».
itie figura como la causa
•
La sección italiana del movimiento
Puqwash organiza en Milán del 13 al
27 de lullo los Segundos cursos interna-
tonales de verano robra Desarme y
ontrol de armamentos. Los cursos
dictare, comprenden tanto el aspecto
téc&c y científico como las impl'can-
cae y politica, del tema
pr'rc 'pal. En especial se tratarán loe
problemas concernientes a los cebetes
antibalisticos, a China y las almas ma-
clearee, a la entierra química y bactee`o-
lb.-° ,n. 10 rotor° de loe expinsivos m-
ares para unos pacífico*, entr•. otros
cne4 .-9-1, más eeneral. El movireiento
eh de clentlf,con es lal.n conrcldo
sus ecc'ones en favor de la paz y
la carrera nuclear.
Dei	
•
30 de llanto al 3 de julio del pre-
sto se realizará en México el
lii	 ngre.,o Internacional de Endocrl-
/ . Los Informes preliminares ase-
q,iyan un compacto prcorrame: seslán
PI gimpadog. 1 comun'ascio-
40 sesiones temática» (te-
doe), aparte de los deba-
jo, presumir:eles. al t4r-
6rt. PletroOns y *Mar
P--rriedad Internar.
• Tal vez consttltera tma sorpresa
 para muchos
saber que la Universidad de
la República tiene instalado ua
radiotelescopio cort el que nues-
tros investigadores, desde hace al-
gún tiempo, "escuchan" el espacio.
El profesor Sayd Codina pertene-
ciente al Departamento de Astro-
nomía y Física de la Universidad,
es en la actualidad el encargado
de tan interesante instrumental y
se ha prestado a informarnos so-
bre ello.
EN qué consisten esencialmente esosequipos —los radiatelescoplas-que, según parece, abundan saa
tanto como loa clásicos telescopios?
La generalidad de los cuerpos situa-
dos más allá de nuestra atmósfera (que
son los objetos de la astronomía) se
habían podido conocer, hasta hace po-
co más de treinta años, gracias exclu-
sivamente a la luz, emitida o refleja-
da. que cada uno de ellos hace llegar
hasta nosotros. Los grandes emisores
de luz conscidos son las estrellas en-
tre las que se cuenta nuestro sol. En
general estos emisores irradian luz y
toda otra forma de energía electromag-
nética: rayos X, ultravioletas, infrarro-
jos, y hondas hertzianas idénticas a las
que utilizamos como sostén de las ra-
diocomunicaciones. El material muy
diluido que ocupa el espacio intereste-
lar es, particularmente, un eficaz emi-
sor de esta última forma de energía La
atmósfera terrestre es casi totalmente
transparente a las radiaciones lumino-
sas que excitan directamente el ojo hu-
mano. Lo mismo ocurre con las ondas
hertzianas o radio-ondas; en cambio,
es opaca a las demás radiaciones elec-
tromagnétices mencionadas. Los radio-
telescopios tienen por finalidad detec-
tar y medir la intensidad de energía
que en forma de radio-ondas llega a
la tierra desde las fuentes cósmicas
Un radiotelescopio consiste esencial-
mente en una antena o sistema de an-
tenas que recoge las radio-ondas in-
cidentes y permite determinar la di-
rección en que nos llegan, y en un re-
ceptor que selecciona, amplifica y mi-
de la energía portada por las ondas
provenientes del emisor "observado"
por la antena en cada instante.
—¿Qué utilidad tienen los datos obte-
nidos mediante los radiotelescopios?
Ante todo, sería necesario considerar
los distintos emisores accesibles. Me
limitaré a responderle para dos tipoa
de fuentes. En primer lugar, el sol
que, debido a su proximidad con no-
sotros, es la única estrella observable
en su emisión de ondas hertzianas. Su
estudio mediante radiotelescopios com-
plementa los conocimientos que sobre
la constitución, estado físico y compor-
tamiento de sus capas exteriores el
hombre ha podido obtener desde el si-
glo XIX con instrumentos ópticos. Es-
pecialmente. la capa más exterior del
sol (la corona) está siendo cada vez
más detalladamente conocida gracias a
la observación radioastronómíca. En se-
gundo término, nuestra galaxia, en la
que una fracción de la masa total está
dispersa en el espacio, entre las estre-
llas. Este material, sumamente diluido
en los espacios interestelares y con
temperaturas muy inferiores a la del
material constitutivo de las estrellas,
es un eficaz transmisor de energia en
forma de radio-ondas; mientras que, por
el contrarío, no emite luz y es sufi-
cientemente opaco como para limitar
sensiblemente el alcance de observacio-
nes ópticas a grandes distancias. Debi-
do a estas propiedades, el conocimien-
to de la disposición del material inter-
estelar en las regiones de nuestra ga-
laxia, su densidad, condiciones físicas
y movimientos han podido ser anali-
zados con precisión en base a la infor-
mación obtenida por los grandes radio-
telescopios. Además, el descubrimiento
en los últimos años de fuentes de ra-
dio-ondas muy intensas, situadas fue-
ra y a enormes distancias de nuestra
galaxia, ha ampliado la clasificación
misma que agrupaba clásicamente a los
objetos extragalácticos.
—Hasta donde se puede apreciar en
noticieros y prensa, un radiotelescopio
típico, parecería presentar una gran es-
tructura en forma de disco. ¿Es así
también el radiotelescopio de la Facul-
tad de Humatuldades y Ciencias?
No. El equipo que nuestra Facultad
opera en los terrenos del Aeropuerto
de Carrasco lo decepcionarla si ésa es
la idea que tiene de todos loa radio-
telescopios. En los ndes instrumen-
tos (el de Jodrell Bank. Inglaterra: el
de Parkes, en Australia), efectivamente
la antena está dotada de un gran re-
flector móvil con frente circular de
decenas de metros de diámetro y forma
parabaloide. En su foco está situada la
antena propiamente dicha. enor-
mes radiotelescopios son de una ele-
vadísima sensibilidad —es decir. pue-
den "ver" ~niel q$1111 liPareum Pi"
UN RADIO-
TELESCOPIO
EN EL
URUGUAY
SENALES
DESDE
EL
ESPACIO
mente débiles	  y tienen un gran po-
der separador —o sea, una gran capaci
dad para discernir entre las direccio-
nes de arribo de la radiación. Nuestro
equipo es, comparativamente, muy mo-
desto. Su sistema de antena está cons-
tituido por decisées pequeñas antenas)
tipo Yagui, similares en forma y ta-
maño a las de los receptores de tele-
visión, dispuestas, sobre postes, a lo
largo de una línea recta en dirección
en!nnoeste y unidas mediente líneas
de trasmisión al aire. En el centro de
esta línea de antenas (longitud: un ki-
lómetro, se halla una caseta que aloja
el receptor-registrador y sus fuentes
de alimentacidn autorreguladas. Con
este sistema de antenas se obtiene sin
poder separador bastante elevado en la
dirección este-oeste, aunque la sensibi-
lidad del equipo en conjunto es mu-
chísimo menor que la de los grandes
radiotelescopios de antena con reflec-
tor parabolóidico.
—¿Qué tipo de observaciones pueden
realizarse con el instrumento de Ca-
rrasco?
Por las características indicadas nues-
tro equipo es especialmente apto para
observar el sol y la actividad que es-
porádicamente se presenta en algunas
regiones de la base de su corona. Co-
mo el sistema de antenas no tiene nin-
guna movilidad respecto al plano hori-
zontal del lugar, la utilización se re-
duce a unas tres horas diarias, cuando
nuestro "observado" —por ahora, el
sol— pasa por la zona del cielo que
las antenas enfrentan. Una zona de
ancho regular angular de unos 3T. cen-
trada por el meridiano del lugar. Otra
limitación —común a todos los recep-
tores electrónicos de un solo canal—
radica en el ancho de la banda de fre-
cuencias admitidas. Las frecuencias que
caracterizan las diferentes radiaciones
electromagnéticas forman una gama
muy amplia de valores; Is unidad de
medida es el hertzio o cido por se-
rindo tooll y rus maltipios, el kilo,
ciclo por segundo (un kels = e./0
y el magacido por segundo (un Mei/
un millón de els). Las radio-ondas pe,.
re las que la atmósfera terrestre tie-
ne una transparencia casi total tienen
frecuencias comprendidas entre 10 Melo
y 30.000 Mc/a. El receptor de nuestro
instrumento sólo registra el nivel da
energía incidente con frecuencias cony.,1
prendidas entre 169,5 y 170,5 Mc/s; es
decir, que su frecuencia central es de
170 Mc./s; y su ancho de banda, 1 hicía.
Esto mismo ocurre con muchos instru-
mentos similares. Pero al operar éstos
en otras frecuencias centrales, el co-
nocimiento conjunto de la emisión del
sol en cada instante y en todas las fre-
cuencias de las ondas hertzianas sólo
es posible mediante el intercambio de
información con otras instituciones
científicas. En los últimos años se han
construido en otros paises instrumen-
tos de receptores múltiples. Con ello se
registran distintas frecuencias centra-
les simultáneamente.
¿Se ha realizaca o se realiza actual-
mente algún plan de observaciones con
objetivos definidos que Ud. nos pueda
describir?
Puedo describirle el plan de observa-
ciones que estamos realizando; lo que
podamos obtener de has registros de-
pende de su elaboración posterior y no
puedo, naturalmente, describirlo desde
ahora en forma definitiva. Desde me-
diados de 1966 y «gracias a un apoye
que nos ha otorgado la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Uni-
versidad, se están efectuando observa-
ciones darlas regulares del sol, con el
objeto de registrar las llamadas radie-
explosiones tipo IV; explosiones sola-
res que tienen lugar en regiones dis-
cretas de la baja corona y que, tanto
por su distribución energética en el
campo de las frecuencias como por su
duración en el tiempo pueden ser ob-
servadas mediante nuestro radiointer-
fermetro de Carrasco. Su origen In0
es definitivamente conocido. Se sabe
que deben estar relacionadas, a la vez,
a los campos magnéticos presentes en
esa capa de la atmósfera solar y a
corrientes de partículas elementales
cargadas eléctricamente que, en forma
esporádica, atraviesan dichas capas del
fol. El investigador principal en el
referido plan es el Director del De-
partamento de -Astronomía y Física en
que yo trabajo: el Dr. Félix Cereesehi:
quien, por otra parte, hizo posible el
que dispongamos ahora de este ins-
trumento. La duración prevista del plan
de observaciones fue de dos años y
terminará dentro de tres meses. Un
resumen preliminar de los resultados
obtenidos al cabo del primer año de
observaciones. así como la existencia
de cierta correlación entre las radio-
explosiones observadas y la actividad
que en el rango de las frecuencias lu-
minosas se produce en la fotósfera so-
lar —base de la atmósfera del sol—. ha
sido presentado a la Reunión Esgedal
sobre Astronomía Solar, de la Ameri-
can Astronomical Society. realizada ea
el Observatorio Kitt Peak, de Arizona,
en la primera sémana de febrero Ulti-
mo. Esta comunicación preparada ror
el Dr. Cernuschi, el Ing. Víctor He-
rrero, Asistente del Depart-meets, y
por mí, será publicada en el Suplemen-
to del Astronomical Jciurnal de Junio
próximo. El mencionado apoyo de la
Comisión de Investigaciones Científi-
cas ha hecho posible lo realizado, par-
que con él podemos compensar, aunque
muy modestamente, a los estudiantes
becarios que se ocupan del registro dia-
rio en Carrasco y de las reparacionee
en las líneas de transmisión y el siste-
ma de antenas; adquirir los repuestos
y materiales de mantenimiento. etc. Filo
no hubiera sido posible si dependiéra-
mos exclusivamente de los fondos que
la Facultad puede asignar a nuestro De-
partamento.
ee de a
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CARLOS FUENTES Y
LOS ESTA IS UNIDOS
Pese a los	 culos que PI imperar-
a ha pu	 'Verdadera ro-
nidad latinoamericana, ic)s Intelec-
uales coincid en una misma
bélica— actitud de rechazo, Dn estos
rruinos, Pu	 acaba de rc chama'
iflvtft'1¿	 vls3ar a ira »nado*
d
o	 e	 en.	 M.-dri
A etaociatlÁma
Ne
u do amigo,:
rudeza° mucho ero, csrls, nal ea,-
documentación adykanta, rtferen-
e a las gestiones readzatlas en mi fa-
or por la Modern Language Assocla-
ton of America a rin de obtener un
procedimiento normal de entrada a 1C,J1
Estadüs Unido. con el obleto de par-
ticipar en el Poro de Escritores Lett;
°americanos, que tendrá lugar en Nue-
a York el próximo diciembre,
Por d	 el tenor de dicha do-
cumenta o	 ronfirma a-ni opinión
de que	 1	 te posible, sin
u tan	 cio de la digni-
d 1 u	 peraonal, solicitar una
de	 aaistir al Poro
e
que lee agr ~o a la
guage Aseaciation, y en lo
usted, tanto la conital tn-
3 Oil4, lea gestiones, inspiradas
una auténtica preocupación demo-
crática, que han llevado a cabo. Sin
mbargo, en las cirrunatancias actiou,
s. ei Departamento de Estado norte-
ericen° estarle en lo justo ai ne-
e la vise de entrada. Aunque no
enema n1 jamás he pertenecido
st Partido Comunista, como al	 e
artamento de
	 atio al invocar is
ceornan-Walter en mi caso, ai
o parte de una militancia mucho
reata. Independiente y. hoy por
hoy, también reas erices° la oposician
mai universal de laa clases intelectua-
les, dentro y fuera de Ios Estadna Uni-
dos, a la notifica imperiala3ta tIP! go-
bierno de Washington SI en estos 1130-
mentos „,visitase los Estados Unidos, na
podría dejar de externar esa oposición
Y de demostrar efectiva:mente mi res-
paldo a los Intelectuales norteamerica-
oe nue la comparten. ten cuvo caso,
podría alegar un derecho inalienable
la libre expresión, pero el gobierno
norteamericano también podría invo-
ar su estatuto° internos sobre estren-
en.* Indeneables
Siempre he pensado que las intelee-
UPIPS de la Amarica latina debemos
mantener una estrecha rehsrión con
Intelectuales de »dados Unidos,
e hacer lo contrario ea hacerle el
S in politica de aistamlanto v
esterilbtación del Departamento de E, -
•adn Hoy además, Pienso cm. esa re-
debe aiustarse, dramatirsments
Un sentimiento de solidaridad con
Intelectualea norteamerI sanos nue
expresan su oposición • una política
de conformismo interno de agresión
externa,
Mientras esa politica subsista en sus
más intolerables manifestacionett —el
bloqueo df• Cuba • IR permanente &me-
ma «mins su Revolución, el rotidia-
irenorldo en Vietnam— la meior re-
con los r-i'c'r-1tnro yartistaa re-
ffitielanerfois de los Estados Unidos no
consdatirft en vieltarloe atlenclosamen-
bajo caucidn de la Procuradurla ("1-
ral norteamericana sino en alentar-
en:era negándonos, en
lugar, a aceptar IR condielpo rs,
' un ridículas como ofensivas, que im
ponen laa oficinas de visa norteame.-
trenas,
R,eoIb ut cordiai saludo con. la ami.-
tad de
Carlos Puentes
EMIO SENrTO JUAREZ
mera y única vez se instituya
en M'4 'ro el Premio Benito JuárPr, co-
n	 oración de los cien atlas de
baca, y tomando int nombre de
u!"n luchara por lograrla, El premio.
e cl is expresarnsnte a los es-ri-
to	 frenos., recayó sobre nuestro
el ecuatoriano Benjamin
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HUMOR DE
LOS HUMORES
Una recorrida por la literatura uruguaya, desde sus ori-
hasta nuestros días, mostrarla, entre otras cosas. que
hwnor ha aido una veta poco atendida y explotada. Sí
•ari hay quienex lo incluyen, aislada o parcialmente en
bras, remetan escasas las creaciones que se piensan y
zan en función exclusiva del humor, lo ~leo, lo sa-
o lo burlesco.
El hecho resulta tanto más curioso si se tiene en cuen-
ta, por una parte, que en el periodo fundacional de nuestra
literatura existió un autor como Francisco Acuña de Figue-
roa, que compuso su obra más significativa y valiosa sobre
a cuerda satírico-burlesca ("La Malanibrunada" es ad me-jor ejemplo); y por la otra, que el humor es uno de los
rasgos que definen y sitúan al habitante medio del Uruguay.
Salvo contadas excepciones, se advierte el predominio
de una tajante separación entre el campo literario y el hu-
morístico, ocurriendo en tal sentido lo que acertadamente
observa Cortázar en La Vuelta al Día en Ochenta Mundos:
`a los humoristas les pegan de entrada la etiqueta para dis-
tinguirles higiénicamente de los escritores serios". Esta se-
paración determina que el humor encuentre sus mejores y
más eficaces medios, en la tradición oral popular, en la
chispeante broma del café, la oficina o el ómnibus, y en el
chiste que casi siempre encierra una crítica, ácida y pun-
zante, de las costumbres, hechos, personas y acontecimien-
tos del país,
Ingresar a este mundo supone (reiterando tal vez la
separación existente entre los campos literario y humorís-
tico), adoptar y asumir un seudónimo. Seguramente por el
fundamento y arraigo popular del humor, así como por su
`valor de uso, funcional, una herramienta de manejo dia-
' " —como ha escrito Jorge Sclavo--, es comprensible que
se adopte y asuma el seudónimo como un intento más de
proxirnarse y confundirse a las fuentes anónimas del gé-
ere. Así escritores, periodistas, críticos, dejan de ser talesy pasan, de Serafín J. García y Mario Benedetti, a ser Sim-
plicio Bobadilla o Damocles; de Carlos María Gutiérrez y
Daniel Waksman Schinca a Gut o Al Kaloíde. Y este apro-
ximarse y confundirse con las fuentes anónimas, lleva a
que en la vida del país existan, y jueguen un papel de
singular importancia, seudónimos que configuran una co-
rriente, de la más rica y variada gama expresiva, que encar-
nan Peloduro, El Hachero, wimpi, Marius, Marco Polo, Pan-
gless, etc.
Si es posible que los uruguayos no recuerden quiénes
an sido las figuras más salientes de la política nacional de
estos últimos treinta años, dificil resulta que no tengan
presente, y no recuerden con afecto y simpatía, a esta plé-
yade de humoristas que a través de revistas, diarios, ra-
dios y televisión, han desplegado una actividad de particu-
lar relieve. Su importancia, y esta permanencia en el re-
cuerdo se explica porque, tal como escribe Jorge ScLavo
'el humorista uruguayo us6 el humor, pero no para dar la
evasión sino para comprometer con la realidad nacional a
su pueblo consumidor".
Por este impacto y por esta relevancia, se imponía un
trabajo de recopilación y estudio de los principales aportes
realizados por nuestros humoristas en el decurso de las úl-
trinas décadas. Jorge Sclavo cumple la tarea con solvencia
indisimulado cariño, ofreciendo en Acto de Humor una
visión bastante completa de lo que ha sido y es el humor
nacional. Su labor se basa principalmente, en la aportación
realizada por dos revistas: "Peloduro" y "Lunes", seleccio-
nando de ellas páginas de innegable valía. Con excepción de
Pampa Alberto Echepare y Alfredo M. Ferreiro (omisiones
no justificadas debidamente) en el volumen se encuentran
representados los más conspicuos cultores del gérero.
Otra virtud del libro radica en su introducción ("Za-
guán", como la designa el autor) donde se bosqueja el am-
biente dominante en este sector de nuestras letras, a la
ez que de pronto. gracias a una rápida evocación o a una
nécdota, se dibuja el perfil de alguno de los más influ-
entes humoristas, como Peloduro, El Hachero y Marius.
Del mismo modo, Jorge Sclavo atiende y rescata diver-
sos aspectos humorísticos pertenecientes a la tradición oral
Popular, Esta tarea, que a la vez fundamenta y explica su
concepción del humor, resulta de interés porque da su jus-to lugar a las creaciones humorísticas anónimas.
ENRIQUE ELISSALDE
( 1 ) ACTO DE RUMOR. Selección y pró/ogo de Jorge SchIY 0-Montevideo, Arca, 1968, 103 pp.
LA GEOGRAFIA
COMO COMPROMISO
En las publicaciones últimamente publicadas sobre di-
aspectos de la crisis que atravesamos, aparece claro
papel que toca jugar a los investigadores en una política
de rectificación de rumbos para nuestro destino nacional.
Se trata esta vez del trabajo realizado por un profesor
geo Va sobre nuestro comercio exterior, el estu-
dio de nuestros mercados y las influencias que acuden a
11ZPoner determinado status a nuestra economía, dependien-
te ,
 como nadie ignora, de dos o tres rubros básicos.
Una primera comprobación nos ofrece la obra La inter-
eención del estado uruguayo en el intercambio comercial,
Ligue obedeciendo, como en el siglo pdo —cuando nuca-, a
tee erario dependía fundamentalmente de las renta., de
aliduarle—, a necesidades presupuestales. Por otra parte. es-
" misma política concurre e provocar el crecimiento o el
desaliento de algunas industriaz, el desarrollo desmedido de
,gunos grupos, etc. Tal como lo señale el autor: "En 35( 7931 - 1965) tenemos nueve cambios de frente en lisa-
11"1" de comercio exterior: un cambio sustanical cada 4
La fr	 qua citamos apareja múltiples	 xiones.
bio se
de todos. No
pLani-
aa in-
guilda
guerra mundial, no puede ya esperarse —como bien lo se-
- Fierro Vignoli— la "compensación ca" que otorga-
ba fuerzas a nuestra economía en los periodos béli
El libro emprende la ardua tarea de explicar
contradicciones de nuestra economía. Debe señalarse, en
ver de sus conclusiones, que nuestro país se encuentra, con
características peculiares, enmarcado en la situación de de-
pendencia, que es el signo general de la economía de
	 é-.
rica Latina. El conjunto de los paises latinoamericanos vi-
ven de la exportación de un pequeño número de materias
primas, Cinco de estos productos: el café, el azúcar, el co-
bre, el petróleo y la lana, han inte do más del % da
las exportaciones en los últimos quinquenios. Esta situación
se halla agravada por la acentuación del deterioro en los
términos de intercambio, Para el Uruguay, según los dat
que maneja Fierro Vignoli, este deterioro ha significado la
pérdida, en el decenio 1951-1961, de 914 millones de pesos.
El autor no se limita a señalar, con datos evaluados con
rigor, con cuadros minuciosamente elaborados, con cifras
por cierto contundentes, nuestros problemas de ahora Y loaque habrá de depararnos el futuro, si no se corrige nuestra
política económica. En actitud militante, denuncia sus cau-
sas: "Hay una relación entre las estructuras del país y el
comercio exterior. La secuela de intereses creados, la Pene-tracien habilidosamente sostenida durante muchos (reos, La
persistencia en creer que Uruguay, pequeño país, pequeño
mercado, pequeño productor, puede regirse par los siste-
mas que dan resultado en les grandes potencias, es erróneo.
La política uruguaya debe ser nacional: defender su merca-
do, defender ru industria, defenderla de sus enemigos de
fuera pero también de los enemigos internos que traban el
progreso, aferrados a privilegios y a estructuras que ya
cumplieron su etapa histórica y ahora no tienen razón de
ser."
La geografía también, desde su reducto científico, de-
nuncia la crisis, Y el libro informa —señala el autor-- so-
bre hechos que el estudioso de esta disciplina tiene obliga-
ción de conocer y divulgar,
NELSON MARTINEZ asaz
	(*) 	 V	 MERCIO EXTERIOR DDL UNU-
	DUAY,	 a.	 i.urftdo, 1967, 133 pp.
LA LUZ Y
EL VIDRIO OSCURO
Como en una luz aguachenta, de un agua lechosa
que el invierno inmoviliza en las acequias, se deslizan
loa relatos de Anderssen Banchero. Ya en su primer libre
de cuentos., el excelente Mientras amanece, que publicó
Ediciones de la Banda Oriental en 1963, esa misma luz re-
corría todos los cuentos, los unificaba casi con tanta fuer-
za, como la particular materia narrativa en que se nutrían.
En este segundo libro (•), que reúne una novela cor-
ta (Un breve verano) y dos cuentos ("Por nada del mun-
do" y "Fin de otoño") aquella misma luz vuelve a reco-
rrer las ficciones de Banchero, si bien ahora la fantasía apor-
ta nueva sustancia para el tratamiento literario y ámbitos
que escapaban al singular mundo narrativo de Mientras
amanece. Aquellos seres del suburbio, entre campo y ciu-
dad, marginales de un Montevideo del 40 —con tranvías
amarillos y verduleros que recorren el barrio en sus carri-
tos— son sustituidos en Un breve verano por una familia
de la clase media montevideana en tránsito hacia la pau-
perización; una sórdida humanidad de boliche pobre aflora
en "Por nada del mundo" (sin duda, el punto más flojo del
volumen) y sólo en "Fin de otoño", como en sordina, resur-
gen las queridas figuras de Mientras amanece.
Queda en pie, sin embargo. la rica sensibilidad visual,
la habilidad descriptiva, pero insertas ahora en arquitec-
turas narrativas más laxas, en párrafos más lineales, ca-
rentes de la nítida precisión con que Banchero reiteraba de-
talles en cuentos como "Los Payró" o "Méndez". El aná-
lisis de caracteres, al hacerse más explícito se vuelve, para-
dojalmente, más pobre. Sólo por momentos, y cuando Ban-
chero recurre a la técnica de reflejar en elementra exter-
nos una deteiminada personalidad, alcanzamos una verda-
dera riqueza narrativa. Asa en Un breve verano, la des-
cripción de la casilla desolada, en lo alto de la duna, acri-
billada de rendijas por donde silba el viento, dice mucho
más sobre la soledad de Leonor que todas las explicaciones
lineales anteriores en las que el esfuerzo de análisis pierde
pie y termina diluyéndose. En "Fin de otoño", la imagen
del joven desocupado, sentado en una placita frente a una
obra en construcción, irradia sobre el resto del relato, dia-
loga con los sonidos que se oyen desde la casa de citas y
actúa, en cierta medida, como eje de toda la narración.Quizás las lecturas tan reiteradas como entusiastas de
Mientras amanece, que he practicado desde su publicación
hasta ahora hayan fijado en mi una visión de la narrativa
de Banchero que lo ata indefectiblemente a aquellos per-
sonajes y a los recursos utilizados en aquellos cuentos. Por
esa razón. entonces —y por otras  Un breve verano no me
ha parecido a la altura del primer libro de su autor. Al
enfrentar una nueva materia narrativa. Banchero parece
perder el dominio de su instrumento creativo, aunque en los
pasajes donde lo recupera confirma plenamente su habili-
dad para algunas de las d cripciones más sensibles de la
nueva literatura uruguaya y reitera su sensibilidad para co-
locar sabiemente las manchas de color sobre el vidrio oscu-
ro tras el cual transcurren sus relatos,
OADRIEL SAAD
(') Ande en B,nrh.y'j tTN WR•VE VERANO, Montevideo,
lidlclonea da la
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L fenómeno ente noeotros es nuevo y soliden-
> tenme te imoortante como para determinar, ya,
un hito significativo en la historia de nuestiae
formas de producción y creación literarias: la lite-
ratura se convierte en consumo, es decir, en objeto
de compra o de uso al nivel de la sociedad de ma-
sas. Deede luego, nos preceden, aqui, en pleno curio
sur, Buenos Aires, la gran metrópoli cultural del
subdesarrollo, y Brasil. Era tiempo de que en el
pais comenzaran a registrarse los mismos signos de
ingreso a la masificación y —¿por qué no?— a la
rnailurez profesional de cie hechos subsidiarios
de la ere-ación literaria propiamente dicha: la fun-
ción editorial, la distribución. el consumo,
¿Qué circunstancias o transformaciones recien-
tes de nuestra sociedad permiten explicar el fe-
neeneno7. Valiéndose de una expresión generalmente
adietada pera aludir a los aspectos globales del
mismo (el llamado "boom” editorial), el marnero 3
de los Capítulos señala que "los puntos de partida
para entender un proceso como el que se está vi-
viendo han de ser la realidad y el modo de ver
esa realidad y de escribir sobre ella, aunque tam-
bién deba atenderse a los elementos secundarios
(la interinediación comercial) y a los cambios de
toda índole que conmueven la manera de ser, la
atención, y les intereses de la sociedad desde le
cual y para la cual se escribe". Con una simple
inversión, la fórmula puede resultar sociolagica-
mente útil, es decir, la Indagación sobre el proce-
so debe comenzar por el examen de ciertos cam-
bios en la sociedad uruguaya (elementos prima--
riese y sólo a partir de allí las causas del "b m"
editor ial tanto corno —si cabe-- "el modo de ver
la realidad y escribir sobre ella", factor inhe-
rentes a la actitud del escritor pero sólo de inci-
dencia secundaria en la magnitud del fenómeno.
EL primer hecho a tener en cuenta, obviamentees la aparición de un grupo social "consumi-dor" del producto literario. Las causas de es-
te proceso creirecen también apuntades en el nú-
mero citado de Capítulo Oriental: el Uruguay re-
gistra un constante ascenso de su población estu-
diantil en los niveles secundario y universitario;
las cifras son de por sí elocuentes: entre
la63 se matriculan en Secundaria más de 240,fieb
estudiantes; en ese mismo año 1. , los 15.900 es-
tudiantes universitarios registrados otorgan al pais
una de las tasas más altas del mundo. El plan ins-
pirador de los dos colecciones indicativas del fe-
nómeno (Enciclopedia Uruguaya y Capítulo Orien-
tal) demuestra considerar debidamente esta cir-
cunstancia. La Enciclopedia se propone una sínte-
sis :listórica de la civilización uruguaya, mientras
que Capitulo se concentra sobre un aspecto parti-
cular de la misma: la historia literaria, En arribes
casos, se eligieron dos vertientes directamente en-
troncades en los programas de enseñanza secun-
daria y universiteria (sector "Humanidades", so-
bre todo) „ El hecho determinante, por lo tanto. es
el surgimiento de un grupo social definido primor-
dialmente por la naturaieza de sus actividades (es-
tudiantes) y cuyo consumo específico permitirin
diagnosticar un ascenso relativo en el nivel cul-
tural del país. En efecto, frente a los productos
que tradicionalmente constituyen el consumo popu-
lar de la sociedad de masas (el diario de noticias,
a
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las revistas de información, las seriales de radio
y televisión, el cine), se registra ahora un indica
de mayor significado cultural: la absorción de lec-
tura "culta", calificación válida tanto para el fas-
cículo in/ormativo como para los textos literario*
que acompañan cada entrega de las colecciones.
Este grupo social amplio y heterogéneo, defi-
nido mediante una única referencia a su actividad
fundamental, no constituye aún aquello que Robert
Escarpia (Sociologie de la Littérature, 1964) deno-
mina una "comunidad de cultura". Para que ésta
aparezca, se requieren ciertos signos diferenciado-
res dentro de la misma. En el Uruguay, las ejem-
plos no escasean. El raso par excelencia parece
ser el de MARCHA. A lo largo de muchos años de
actividad, MARCHA ha constituido su propia co-
munidad, su núcleo de lectores y de "Len:ladea',
y, para este grupo, la lectura y el consumo del
semanario <lo mismo podría decirse ahora de sua
"Cuarlerros") constituye un signo de identifica-
ción, un dato que permite reconocerse coreo miem-
bro de una misma comunidad de intereses. Podrían
determinarse, incluso, un lenguaje o terminología,
un enfoque y una actitud hacia el fenómeno cul-
tural considerado globalmente, a los que MARCHA
ha dada sus características definitorias.
El caracter periódico y la naturaleza de su in-
formación tienden a crear en torno a la Enrielo-
peda y a Capitulo una nueva forma de "comuni-
dad de cultura". Esta puede situarse, desde cier-
to ángulo, a mitad de camino entre MARCHA y
el tipo Codear_ Como la de MARCHA, es una comu-
nidad eminentemente literaria, o, si se quiere, de
lectura. Su motivación fundamental es la infor-
mación culta, la asimilación de un producto ine-
quívocamente intelectuaL Pero al mismo tiem-
po, esta audiencia o comunidad es más hete-
rogénea, más indeterminada; no posee más que un
rasgo generalizador: una idéntica curiosidad o in-
terés hacia "lo nacional" a través de la historia o
de la literatura. Ese rasgo aleatorio, sin embargo,
no QS suficiente para que el hecho ocasional de
reconocer el último ejemplar de Cripítulo o de la
Enciclopedia en otro pasajera, y en medio de un
ómnibus, se constituya, como en el C3S0 muy pro-
bable de MARCHA, en un signo de complicidad,
el dato o símbolo que permita descubrir la inicia-
clan en una misma comunidad de cultura.
Paro tam se pueda desconocer la importan-
cia de ese interés por "lo nacional" que constitu-
ye el elemento catalizador de esta comunidad. Des-
de el punto de vista sociológico, la adhesión popu-
lar al contenido especificamente uruguayo de es-
tas publicaciones, la distribución y consumo ma-
sivo del escritor nacional en su doble condición
de critico (el redactar siempre identificado de los
fascículns) y creador (el 
-autor de los textos lite-
rarios), constituyen la demostración más significa-
tiva de que el país ha entrado en ese proceso de
auto-indagación, en la etapa de cuestionamiento y
búsqueda de los elementos definitorios de su rea-
lidad histórica y cultural, que parecen correspon-
der unánimemente al momento que vive América
Latina. El eurgimiento de esta comunidad de con-
sumo puede ser el hecho Indicador, en este caso,
de una torna de conciencia de la realidad nacional
por parte del sector (o los ) que la cons-
tituyen, así como el reconocimiento implícito de
que el conocimiento histórico y literario cumplen
la función de activadores en ese proceso Sin ma-
yores variantes. podría extenderse a nuestro caso
el juicio con que el sociólogo brasileño Machado
Neto señala la contribución de la literatura de su
país a esa misma toma de conciencia: "Fueron los
escritores y art los primeros que despertaron
a la conciencia nacional —dice Machado Neto—...
la nenreln se convirtió o me;or se asimiló al ensa-
yo sociológico y a la crítica social, con el simple
pto imiento„. de exponer e la luz del sol el
d lador paisaje humano de un Brasil nordestino
que habitualmente era ocultado u olvidado no só-
lo por las letra» nado sino por
alón cultural del
ARA comprender
conviene indagar el comporiaraiento cultural
de esa comunidad coneumidora de literatilre.
Iscarpit, otra eloa, ~pomo la
	 miro issaa
forma de consumo funcional, y un consumo de ti-
po literario. Esta última modalidad, según el aie
tor, es aquella que respeta la "gratuidad" de la
obra; la que no hace de la literatura un medie,
sino un fin. El consumo funcional, en cambio, tie-
ne como motivaciones la búsqueda de infermación
la documentación, la lectura de índole proiesional
(Más adelante, el mismo Escarpit sugerirá una
nueva distinción en cierto modo equivalente en-
tre el lector como "conocedor" —consumo litera-
rio-- y el lector como , "consumidor" —consumo
funcional—).
A esta especie de consumo funcional pertene-
ce, obviamente, el lector medio de la ainciclopedia
y el Capítulo. Pero la clasificación no tiene nada
de peyorativo, y se en cambio, ciertas implicacio-
nes sociológicas. Puede suponerse que la adquisi-
ción periódica (semanal) de estas colecciones no
obedece a la necesidad de su lectura inmediata. Se
trata, más bien, de un acto de "previsión" cultu-
ral, la obtención de una documentación o infor-
mación que constituya una reserva de conocimiese
tos. La forma en que han sido concebidas arntes
colecciones subraya este hecho; tanto la Enriele ,
pedía como el Capítulo ofrecen al lector, junto con
el fascículo o cuaderno informativo, un conjunto de
textos originales, en gran número de CEASOS selec-
cionados con criterio antológico. El objetivo es sin
duda complementar la información con la docu-
mentación, pero a la vez suministrar al coleccio-
nista una biblioteca básica que permita recupeeir
en poco tiempo —y con un desembolso mínimo
variasdécadas de "atraso" en el conocimiento his-
tórico o literario. La diferencia esencial entre al
consumo "literario" y el consumo de tipo 'alinee-
nal", por lo tanto, se halla en la actitud del lec-
tor; en el primer caso, el lector elige su lectura, y
su motivación fundamental es la urgencia o desee
de adquirir y leer una obra o un autor deterne-
nado.s; el consumidor semanal de la Enciclopeca
o del Capítulo, en cambio, no va en busca del au-
tor ni del título, sino de un material de rescroa
de archivo, para su información futura y eventusi.
Conscieetes de esta distinción básica, les ras-
"ponsables de ambas colecciones concibieron el fes-
cículo a la manera de un articulo mpersone y
objetivo, donde los elementos eestadisticos o i
mente informativosinformativos prevalecen sobre el anales
y las consideraciones de valor, En este punto,
embargo, se advierte una importante diferencia
entre la Encieirepedia y el Capitulo. Mientras aque-
lla mantiene el criterio autoral, conservando ca-
da articulo las características de lenguaje, esuei
y enfoque propios de su autor, el Canítulo
hasta sus últimas consecuencias las exigencias de
una literatura de consumo, el producto 'Desee e
do, sustituyendo al autor por un "encargado"
la preparación del fascículo y uniformando 113
características de enfoque y estilo mediante la re-
dacción niveladora e impersonal de un departe
mento literario.
Ya en tren de señalar diferencias entre una Y
otra coleccian, puede observarse que a igual Ti -
mero de páginas de los fascículos la Enciclopedia
presenta una mayor densidad de texto y una se-
lección y ordenación más rigurosas del rnnteT- i -il
gráfico que los Capítulos. En la diagramación
esta última colección abundan peligrosamente
blancos, y los grabados reproducidos no siempre
se hallan en adecuado equilibrio con la distribu-
ción del texto. Pero en sus dimensiones lírnPiss,
la lectura que ofrecen am
	 colecciones se aies-
ta a las leyes aparentemente inviolables de es 1• 3
literatura de consumo. 'Uno de los factores de éxi-
to del dieeeto —dice Escarpft- es que ofrecen lec
turas dosificadas". Efectivamente, la coinciden/a/
en el número de páginas y material de Icetn"
ofrecido por los fi s culos de la gnelclopedia y laa
Capítulos no es casual. La aceptación y continui -
dad de la empresa dependen, en gran parte, ae la
estudiada equivalencia entre la extensión de la
lectura y ciertos 'tiempos" claves de la vida nen
eterna: el viaje de ómnibus, las hora» "puentes" ,
el descanso del fin de cernerla. Vale decir, In dls .
ponibilided de tiempo del lector 'consumidor* en
valación ama ha Ittaratura.
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í'álier.'c:a. la /tesentratiaba en rudo me ,d.rj,arail:smo
L'u eri En un rinenn Taeuarl" ese:Atila.
"Y ya /IQ satlenais. n'Iris, hin son realidad de fan-
,siav eon que nuestra virginal conciencia 1,0-
i reducido mundo de nuestra inf anca), o
5.'7, fan•asealsde L realidad con que el inunde
Oran -lanzar de a., ondiros a nueb:tra atine
moeente ' Diriardos que en es7a radlogsaL..,
tos proHeihas de nuestra tierra estti encerrada
sJ,rnis,en s . 1.1 coetrac's- -z' 1 .• lucha y el contenida
'1( r.	 Z,4	 Tr144,47,	 '
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tic' 1.111,1
1 133	 j	 ü rae	 1,11
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	U< 	 irtetr,,,I., Para unos:, el
la	 '4.115.5	 rlee,r's1,131 cre
- t -	 1..reor!› ',Y:3	 Para °tres sen.
protesta	 ,,te O !: -`""u _.,--tr acIón	 .Y esa tr; ,
eendencia	 /	 ./elaai. no ere llarita. par..
Ilaises3 neo, , 'e , 7	 la época de la erts7s
7771perialisna,	 t. romme, leureeeeeoebencia, exp/..„F
1'Len total	 l‘e etio~eiffl
Tetien,CYt.	 the~ ~Miar ruin	 .
rebeidia	 Pera, partitie en
entrañas	 eine la. Ilaturn que y;_,
bita parte oe. a•inel 21:mstribea de	 litonst: n • •
e	 es de , tru r a.	 Y
A los j ariquiz. nas.	 par* eronstre.7
Le que	 prua llsí aleteare 'condeacl.: , 1 , - .
51" puede smer ul.	 1'ten mor
re 7O
Recielalleamaer:If. un compotera recordaba eat
loa Júpiter. di	 renn-nOs por el	 or
to (le Mimé lereneerot, 	qUe -un ide isba
es corno un c ríuraa :..phli4~. Pera Usa
que una paliar: • ir, loe^ ase mem mit allakopi
sin Pradera Cha- u•-9-0.1r.	 sama. ifeemero amen
saje no CF... aal.,	 smeogicamdmi. MIL Idees*
/CLOS las pradesella es dr, 2a-peac oeorooreit - COM liare
tras nom» loe ~se iles-Jeee~ ,odt leeseadn
que ~mak Oeleolloe booy eeeo liase tiamit meto
res. Iladameeia 41*- ideas del diem ,"-,'
~atada. Illeelleaeireew Sao , pdaa aMaieldesan. A
destee~ee meeildieer alpe. ammie lasollosans
en imodeela ~do ore. wielo~ bemese y fri
1.~ tooremeiliee allee~ die ~se ~el
Toodedika ordlowealem - ett melimeloglowerion=
do mes eme mffillbodets •
	
 allogrees»-	 3or
losen * esetides de mem.	 Illeerecr	 1,<•1,‘
todo" Lenin, nozei-ell~	 5,, 11
histórica (le	 nesasiodás. :radias»	 el
e intuyeno--. es punga.	 iporledbre
objetiva del seneass, MIL lelhataar dle arlaa	 •
dados esos fac•ores la areallbaidat ~de <Se ha
partidoslot ñor .hrsati dr los MOMO
La rv
	
eolue:On	 iota"	 ~la lie	 <
iou hombies. Lenir., no silla idonsilsoihn os el
perialisrno la crisis- dedeelee y- £'-U dei -
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	n 	
•
central e	 !a e out. a e !.	 :
partido de nue%o tlpo al Abed* de lar emeas r
adual época nos. redoble lege ,,....e M
y landa. Pero no para el voluntarias» y 1,1„,
seapeneadm.	 par un partida a la ,,alturz
SU miden histórica Arde el resde del ritu ,
caidealista er. e.sta ( -dentón. De ello ales	 .
Arismendi en 1,:P :,7lima conversadas' con ,*
jóvenes. ¿Por qué entonces la d'A-curda de Lo ,
tra Óptlea	 serairreento para ver	 '"Che
sería la de .1elata	 ,,m? ¿Por que wpcmer
al "Che" Zi	 ce Mareuset. Ese	 nuesv,
mensaje Menee aun ezi lo referido al	 n
s'ints-,...er,	 nues-tra guerra de	 er,i
MARCHA e:- - .'N' a nuestra verdadera
¿No e.	 - 'r irrro, - iiiorteio" en aisseci?
ne ,canar- , a -e n oe	 "hactendo la Deseluaeo•
tAHCHA eseá!,- á nuestra veredadera	 ,
Sin	 ,.,arn que como lo dee:.
editorial c. , 15	 "13 Carga de la Pi
varía en	 y	 r.	 seg!'ie las
eqs"	 y	 e	 t.-arer'arraw secun las "cendieio-.4
dispares de le!. -eslabones' del sistenh't Imp<
lista - . Y se n-ejn.r,t.: st después de 1,tetos 4.
Hos cuan lo;',,,,- elvien.le
mento o uei.	 •''()',..ornentos de los ''s.op •
l) riamos a	 AmOr:ca	 ,de
estarnos	 •.,", na.	 e.el "salto - y taa
;lee:orlar	 r,	 ges..ar	 "nsors.-
CÓMO 15C1	 1. statoreus y sin emf
ees--- Gestar el eerin:ei!lr. , del salto y	 l
es lo que nos y,: rOCUPh EfeetlVarrleente ( 1 1 5
época estarnos, (43 ,,,, le cr, claro Una -e- r77..7 .7 77.
Desde que la 'URSS inc.endló	 h's,rc-,
atrae "teslabore ,-' otro- patses, otra: rev.,>!t,te
hall roto la eacena imperialista, 'Y s,a 50 n 1 '
d~es errotar ber	 ex7m0 13 de Psparía
Cede Una <le una?, arnplla nuestro registro
110 luda? Igualmente y esto es lo Mal. .T .
taede, su cor.sus:lc rae- ilviinlita cada ve••,
seseo responsables 3 aetorts de estas fases
Este del:nntarnos cada vez más COMO ra -
de una er,icr-, eon,besones, y momentos O4
CER la historia es 4..ulzas lo que Se confuta....
mensaje,' desesperados u opciones de eap:', .
A la par esta que no arimite
mas. ¿nos-	 1S.` .51 irnos. que nuestra 17a1'
no es INIcysel: -reveluciones en mas, .
No. Terribroo .....rnense no A la rnversb con
y con I.etor areguntarnirs ¿qué son las Ti ,
ciones en ri .a robad' deordeedern or ir revuin ,
universal e .r.teeraellese~ que se asenso
mere en "pealestades de Ude- lrs patt--7es "
y después es, "Ipeoli~ de	 Pat
sammesee updamideit ramilear".. ata es la revqi ,,,
en marche. Be ocoderefo y ,roda una de ella .
ditemm eartit~	 temaredsmo raPez
leed he tomado el curso de desprendinslerde
pedem o Enniunter de paises de la cadena 
Ir ..
daliaite. de • eslahonee", Tal su peeertmdel , I
• EDICIONES HISPANOAMERICANAS
26, rue Monsieur le Prince (6`)
• FRANCOIS MASPERO
Unesco - Paris
UBRAiRIE DE L'UNESCO
40, me Saint-Severin (5`)
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REVOLUCIONARIOS
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MARCHA • 2 • CARTAS DE LOS LECTORES
de vida y
A a otras capitales soca-
volsición. Ello también
pero ensenándonos
o coneelente de todo
(154& lusurreccián,
guerra mundial,
tar al coloso fm-
los pueblos —los
de la revolución
del imperio. con
quehacer reacio_
ndo también este con-
vasto que el mensaje de una época
y una revolución OflinentaJ? ¿Por qué se nos
es a oponer en nueztra mente entonces, por qué
oponer Moscú' a La Habana? SCMIGB internaciti-
nalLstas„ edita ce la revolución en marcha Reno
ea el menseje. E claro, insiatirnos. no nos admi-
timos eacapismoe, ni nos sentarnoe a aplaudir a
.106 héroes. Quizás angustia de resarcirles en algo.
¿y o? „'„Puede representanicj. él y no el
"che", la imai¿en de los desesperados? Con tris-
teza digo si. No como la obra, revolucionaria gi-
gantesca de ese pueblo asiátien y su contribu-
ción a las nuevas peculiaridadea de los cauces
revolurnoriarlos plasmada» algunas en sus propias
obras. Pena cuando de ello. se va a una politica
incornecta, se desespera del desarrollo del aceda-
limo en su pais, se divide al movimiento en
instantes críticos —aun enarbolando temas de re-
flexión seria---, se llega al aislamiento casi total
en el coricierto del movimiento revolucionario,
arribamos a la imagen de los desesperados —que
en su devenir descomponen su propio partido
en considerables grados—. ¿Qué tiene que ver
este con al que plantó el árbol de la indepen-
dencia en la selva boliveanalll ¿O con los que
desde hace décadas combaten fusil en mano, ese
renos, firmes, sagaces e implacables en el Viet-
nam heroico —bastante alejado del ratito suela-
ea—? Pero más, ¿dónde Mao? Sin duda algunos
dos lamentables por estos lares. El editorial
de las luchas estudiantiles en Francia.
Alemania, etc.: las metrópolis. Hecho histórico.
Sin embargo, ¿su ocupación social, su pensar es
el mismo que el estudiantado latinoamericano?
No. Dentro de esas capas combativas de o/Enreda
exteacción. ¿pela en algún sector Nao? SI. Mas
esta uniera de una concepción política desespe-
rada, con el nihilismo de loe altos grupos socia-
les decadentes. O sí se quiere sólo con el per-
aon•Je liardiano, ¿no es una nueva definición del
contwildo de la de Ideo? Las tres! "A"
terminan ea La Y por otra parte. aun
en La aiorbona   Mari -y los ~pera-
dos? No. La rnc.a proletaria con sus ben.
data, rojas uníormiza a La nación en torno al
contenido esencial de la beche, sus fuerzas; mo-
trices, y proclama el tema del poder. Del na-
ciente movimiento estudiantil e le explosión
proletaria, La "chispa" chispeó a Mao.
¿llama dónde se llegará? Veremos. Pero tri-
ras quedó hecha la noción del proletariado deloe palees monopolistas correo "geadualista" fren-
te loa "dessesperades". Brillantemente analiza-
ba el editorial de MAROMA las luchas refor-
mistas_ y universitarios del Uruguay y L.atinceinefe
rica. Y decía a 50 años de la reforma refirién-
dose a la» luchas estudiantiles en las grandes
univeneldades occidentales: "Ea una modesta con-
tribución de los subdesarrollados; a los desarma.
liados". Agregamos cote la historia pasada en
horas: no es sólo esa nuestra modesta contri-
bución. Se Dama también —lo proclama la Fran-
cia de la Comuna— "obreros y estudiantes. Uni-
dos y adelante" que acunó definitivamente en
Uruguay 1938.
En fin, ante todo lo dicho, ¿tenemos leo »-
venez un mensaje particeleal Contesto a la in-
versa de MARCHA que no. ¿No tener un men-
sa-1e Mudada: cesne ninaereeethe es no tener un
mensaje? También contesto que no. Tenernos un
mensaje: un mensaje universal y de pueblos.
No tenemos "que oponer un mensaje a otro"
"al de la generación anterior". iY tenemos un
mensaje apasionado dramático y optimista! Ha-
ciendo un paralelismo "el proletariado no tiene
ingún ideal particular que realizar". Tiene..,
Un ideal ~versal de abolición de todas las ele-
". Y de abolición de sí mismo al fin.. Ea La
primera ciase social en esas condiciones lahrtóri-
caz. Todas las clases precedentes han tenido
siempre un ideal- particular que realizar tam-
bién amebas de las revolucionarias que amen
-Patean al proletariado en la transición al comu-
nismo: la dictadura del proletarlado--. En esta
época, enteinces la del proletariado, no es posible
la subsistencia del "mensaje ffenereedollar. Se
dirá: que afirmación poco "joven". Al contrario:
Iramerscionerncs es castrarnos en nuestra calidad
Para osen foseue juvenil llegar • la esencia del
drama. Y a va historia.
¿Weide está la confusión entonces? En que
en mundo en &ame y revolución actúa sobre
nosotras y nosotros actuamos sobre él en mien
tra particular condición de jóvenes. Ello impul-
sa y din:tenias elementos de urgencias que al no
son eaclUdY011 DO DO, Opa careaterístecos. Por otra
Parte, la época y los momentos qua vivimos acen-
túan al máximo nuestra intolerancia y nuestra
urgencia: mientras disposición a hacer la historia.
rato se ~funde con un mensaje. No lo es "Mto-
pie" sería también, y "sin remedio". no ver el anu-
damiento peculiar en la Juventud del devenir
hiatórico. No ver su peculiar intairraciam en el
mensaje y la hache popular. Pero por ello mis_
!no el problema de la Juventud no es si se sienta
representada y con capacidad creativa en su Irse
aeración, sino id es siente rePrelelatads Y eco
capacidad creativa en el conjunto del movimien-
to,
 Esto a la inversa, miau allá de generaciones,Si le que define e un movimiento Joven, y uno
de loa factores que define a un movimiento re-
volucionario. Vale* mi ee necesario la afirmación
de Arismendi al finalizar su interpelación a Char-
lone "somos revolucionarios y no ,Pensam°1-:
quedar para semilla". Más allá de la magnitud,
al o de un grupo de dirigentes, es la de-
de todo un partido. Eso no es de de-
radas y ése también era la gula que apresa-
del Che! ¡Viviente o asesinado!
allenIEN COMUNISTA
EL E El P 0 DE ARONI EMATICAS
Sellar Director.
Sintiéndolo corno deber de conciencia
rijo a todos los crenianos y no crtttanos para
nacer pebeta mf adhesión a la actitud del pa-
dre Juan Carlos Zafferone al definirse en rcla-
cien a La lucha de los de5posetdos, y su actitud
al negarse a comparecer ante la "justicia". Y lo
hago con la sana &egri que inunda mi espíritu
al aornprobar que sacerdetes urtieuayol están de-
cididas también a iugarse por el pueblo en to-
dos los terrenos, animadcts de una activa mi-
litancia contra todas las estructuras "paganas" d.e
esta seciedad nuestra. anquilosada en la injus-
ticia, b nrnoralidad y el egoísmo, incapaz de des_
prenderse del lastre liberal y realizar el ideario
artiguista. Sentimos la actitud de Zaffaron.I co-
rreo un reto a nuestra conciencia cristiana ador-
mecida, y corno un ejemplo luminoso. Deja la
quietud y seguridad de su vida jesuita y se lan-
za por nuestro Uruguay a realizar ese destino de
gula. afrontando peripecias diversas; es amena-
zado de muerte en Constitución, por sostener sus
ideas, cuando alguien le enfrenta en la calle re-
vólver en mano, pero la actitud serena del sacer-
dote lo desarma, su trabajo -salteado" corno
obrero de la eonatrucción en Salto, ayudado por
cristianos y no cristianos; acompafiando la mar-
cha de loe cañeros, con sus inclemencias y loe
-escándalos" que su actitud provoca en núcleos
católicos, y las provocaciones policiales en Trein-
ta y Tres, etc.; apaleado junto a cientos de tra-
bajadora.s en le manifestación obrera del le de
mayo. En los últimos dos años Zaffaroni ha ma
durado y definido su conducta en todos los cam-
pee, ha hecho sus opciones. Y ellas pueden re-
'rumie-se en su manifiesta acción directa contra
todas las estructuren vigentes formadas por el
capitalismo, para mantener su régimen. Pero
aquel que dice toda la verdad en el régimen
capitalista está sentenciado a sufrir en perse-
cución y castigo. Y Zaffa.ront, consecuente con
sus idees cristianas, con las ideas que practica
y no sólo predica. se niega a aceptar el vere.
geeo de una "justicia" injusta, 'instaurada por
el régimen para un defensa y soretentraiento,
camino de loe cristianos que viven fielmente su
ideario, conlleva no 
€410 511 enfrentamiento •
les injusticias sociales y económicas, sino tam-
bién a este falso régimen jurídico que nos ri-
ge. H3e que encarcela por más de trei atoe a
tres cañeros, cuando desesperados por el ham-
bre de sus compañeros "Melados y abandona-
dos" intentan infructuosamente un atraco. y si»
embargo pone en libertad a los pocos días a Ice
banquera, que robaron millones de pesos a sus
shorristas. .ne que guando alguien del pueblo
dice que si ene régimen nos obliga debemos, at
es necesario, eznpufia.r las ilirrflaS, persigue y en-
-earcela a quien esto manifiesta, y sin embargo
DO lo hace con aquellos que cuando la oligarquía
p.erele el poder político en elecciones, se levan..
tan contra el poder constitucional, lo voltean y
ponen otro de su conveniencia.
Los eristianos estamos obligados a pronun-
ciarnos contra este falso régimen jurídico, y por
ello la actitud de Zaffaroni merece nuestro reo-
peto y nuestro apoyo público.
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LA NUEVA LEY
DE ALQUILERES"
COLABORADOR CONSPICUO
vs. THE DIRTY DOZEN
texto completo,
anoado y comentado
par los doctores
JOSE A. ARIAS
y ENRIQUE E. T R GO
están a la venta
Señor Director:
En MARCHA del 3l/5/68 apareci 6, bajo el
dótalo» "leas Dirty Dozen", una carta donde se
criticaba a; "Nuevo Fine" (y sus colaboradores,
Melado quien esto escribe uno de loa más "coaxial-
cuna"), varios cronistas cinematográficos. etc.
Fue mi propósito responder a los responsables
de dicha carta, pero corno no suelo escribir a
aquellos que no comise*, solicite a MARCHA los
nombres de quienes se eseemalian tras el seudóni-
mo mencionado
Be me informó que estas personan se negaban
a darse a conocer. Ahora, aunque no conozca eme
nombres, loa be comprendido y puedo responder-
les que muy fácil es criticar desde un cobarde
anonimato; mala fácil aun para quienes no hacen
nade y la tánica válvula de escape de su frustra-
ción se encuentra en el intento de destruzción
da la obra ajena.
Señores, al es que lo son, a dar la cara.
Sin otro ()articulas y agiudeciendo la publica-
ción de la presenta, saluda al menor director con
su mejor consideración y estima,
ALVARO SANJURJO TOUCON
"La prueba en el ámbito
de la Administración"
por CARLOS J. PIRAN
"Cuestiones sobre Derecho Rural" (to
	 2)
por ADOLFO GELSI BIDART
FUNDACION DE CULTURA
UNIVERSITARIA
BALCONEOS CINEMATOGRÁFICOS
(erigida por el Centro de Estudiantes
de Derecho)
—Leed ?CU• 23 de Mere 537
—Libreria de la Universidad (hall de la tenvensidad)
HOY VIERNES 7. HORA 20
Gran acto de las organizaciones batllistas del
Frente Izquierda, AVANZAR y 26 DE OCTUBRE
en Paraguay 2394 (frente al Palacio de la Luz).
NELL, REFUGIADO POLÍTICO
Por alguna razón compleja (no soy siquiatra
subsanarla) MARCHA y/o sus amanuenaes
ten en mojarme la oreja. El señor "Dirty Do-
en la edición de la fecha prefiere el ano.
remeto para. a) evitar que se sepa que él es un
crítico de cine frustrado (entonces no sé por qué
río 'escribe en MARCHA); b) atacar a quienes ha-
cen algo nulas que él por La "cultura cinematográ-
fica"; c) defender implicitamente a la página de
cine del semanario donde le publican sus anóni-
mos. Si el sentir "Dirty Ocien" puede ofrecer
algo a su pridimo que lo haga: si es capaz de
alguna tarea útil. que La emprensa. Su vocación
de filólogo amateur se vería satisfecha y basta
podría firmar con nombre y apellido, Ser ama-
alienas y balconearla es tan cómodo corno pasar
alto los dislates que la página de cine de
HA (ver colección en hora de oficina) ha
do con soltura de cuerpo en el (álimo
ezco de antemano la estima y buena
que son tan frecuentes en ese sema-
nario. Saluda al sefior director con su conside-
ración más distinguida,
M. MARTINEZ CARRIL_
tico de
Uno
tina;
aedo en
donar
btlestro
dte la b
ealles
Y especia!mente invitado, el prestigioso diri-
gente batilisia, y ex-presidente de A.F.E., señor
JUAN F. IIIONTEDONICO
C.X. 30, Radio Nacional d esde
Ante el pedido de extradición de Jamé Luis
leen Taus!, refugiado politico argentino, residente
en nuestro pais a raíz de la Persecución de quesU le hizo objeto en el psis hermano y detenido
•qui Por disposición de la justicia, la Convención
>racional de Trabajadores acuerda;
la ~Mellan de refugiado poli-
Lula Nell Tecel, militante univers1-
régimen imperante en la Argen-
(ir la vigencia del derecho de
do„ sin perjuicio de hm acetre-
der • loe Jueces de
que es mantenga en
anal as materia de
DO ILJKCUTIVO
N. de Ite Cesno buen paranoico, el señor
M. M. C. se embriaga con la idea de que todos
low persignen, En en delirio de estos días imagi-
na escribas pagados per MARCHA, que desde Le
sombra menden cartas a esta sección para estor-
bar su cruzada ea pro de la salvación por el
celuloide. Ojalá que el genere epistolar, nueva
neeleadad de su maromeareis, alivie sus tendones,
aunque loe sitntaseme per ahera sem !tendeos.
Hay ales de mentir" reenehn ele grotesco) ea
fa nese ene ee as Mea» PL. C. is aa propia
takyortaada.
CART
NANTE!EXCEPCIO N1 !
SS
UNA DENUNCIA GRAVEnovedades
nte la presiden
vergonzosos conceptos
mato. sino que ya ha tenido ocasión
reiterar que los representantes ante
tienen absoluta confianza en el Necee
cutivo y en el personal que lo acompaña
en ningún momento ha habido razones para re-
poner que actos de la naturaleza que este indig-
no funcionario —si es que lo es— 'trasmite a tris-
ves de este escrito, que estos hechos se pudiese»
producir.
"Lamento que no haya en sala ningún pe-
riodista porque. como se comprenderá. artículos
de este tipo no pueden ser motivo de que la
presidencia se rebaje a contestarlos en forma
escrita No puede sino ignorarlo en el campo
ajeno a la asociación, pero no podía dejar de
mencionarlo dentro de la asociación. Si hubiese
actos de esta naturaleza, en los cuales sería co-
partícipe el llamado funcionario de le ALALC,
la presidencia hubiese sido la primera en tomar
las medidas del easo. Pero más aun; la presi-
dencia tiene 'la impresión de que eso está inspi
rado en una campaña no dirigida a la asociación
sino en una campaña dirigida por determinado*
grupos de ideología extraña y foránea no hacia
un organismo interamericano sino a varios o a
todas los organismos que tratan de ponerse e
nivel universal en el campo de las relacione*
económicas del mundo de hoy. Al decir esto,
estoy recordando lo que ocurrió recientemente
en el seno de la Organización de los Estados
Americanos.
"El personal de secretaria de la ALALC, so-
bre el cual podremos tener discrepancias y cor.
nietos, se comporta en forma caballerosa y de-
cente, que es lo que a cada uno de nosotros nos
corresponde y que es lo que cada uno de noso-
tros somos. El preddente que habla no presIda
ninguna asoc!oción de delincuentes. preside una
secretaria formada por gente de comprobada ho-
nestidad y de comprobado respeto hacia las fun-
cionee que le han aedo asignadae.
"Quiero que en actas quede constancia de ne
repudio total ante tales consideraciones y tus'-
mulo votos personales para eue en ningún mo-
mento el nombre de este funcionario de la ALALC
pueda llegar a mis oídos, porque puede tenerse
el convencimiento de que ese ftincionario en d
plazo de veinticuatro horas saldría de esta amo-
ciación o saldría su presidente.
'SECRETARIO EJECUTIVO: En razón de que
el señor presidente ha mencionado este asun
y para el efecto de que se conozca cuál es
sentir de los funcioriarids de la asociación, me
permito comunicar al señor presidente y a los
señores representantes que para el día en que
apareció la publicación a que se refiere el señor
presidente estaba convocada una reunión regulay
de la Asociación de Funcionarios de la ALALC
a los efectos de elegir sus autoridades anuales
y, naturalmente, cambiaron comentarios con re*
pecto a este suceso. Como resultado, me remi-
tieron una carta que dice lo siguiente:
CP/4/68
Señor Secretario Ejecutivo
Don Gustavo Matarife:Je
Presente
"La asamblea de funcionarios de la ALAIJ3
en reunión del día viernes 10 del corriente acor-
dó por unanimidad, expresar su más enérgico
repudio a la publicación de una carta anónima
aparecida bajo la firma de «un leuncionario de
ALALC» en el semanario MARCHA de la merma
fecha.
"Dejamos a su consideración darle a esta ea-
presión de repudio el destino que estime con-
veniente.
"Saludamos al señor secretario ejecutivo, ase
gurándose nuestra más alta estima y distinguida
consideración. (Fdo.:) Por el Comité del Perso-
nal ; Alberto Otero, presidente; Diego Árrillagai
secretario
"Naturalmente, el destino que el secretario
ejecutivo le pensaba dar y le dará a esa carta
es simplemente la de conservarla en su carpeta,
porque me parece que no conesponde hacer otra
cosa. Tampoco pensaba comunicarla a los señores
representantes, pero en virtud de las expresiones
que el señor presidente ha tenido. la comunico
a efectos de que los señores representantes ten-
gan una idea cabal al respecto. Ello, con Un
agregado: que todos los señores representantes
conocen perfectamente bien que la asociación y
la secretaria se rigen por reglamentos determine-
doto y, que por supuesto, cualquier
que pudiera tener cualquier problema, tiene re-
nales perfectamente establecidos para poder ha.
ce: valer sus derechos en la forma que siempre
se ha hecho en la secretaría de la asociación.
"PRESIDENTE: Había olvidado mencionar
loe señores representantes, en conexión con este
asuntes que recientemente re han realizado con-
cursos para vacante' de determinados cargos en
la asociación; que en dos de ellos había candi-
daturas que fueron recomendadas por el presi-
dente de la asociación siempre y cuando que
estuvieran en igualdad de condiciones; y que los
doe recomendados del presidente fueron desear
tados. Cuando el presidente solicitó las razone"
de esos resultados y pudo examinar las pruebas.
vio y comprobó la imparcialidad con que la se-
cretaria actúa, no obstante que en este caso si
presidente estaba haciendo una recomendación
personal Eso no hace sino dignificar la funcióst
de la secretaria."
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nuestro país, por u.-
olUc.nflario que ja, siente el impacto de
ama geogriilicoque no debe diferir ev
o del que vio Colón cuando descubrió Amé-
Todo permanece igual, como en las cata-
bas donde la vida ha dejado de pasar.
tY no es que no haya habido esfuerzos por
modificar nuestra geografía!
Hace unos años un diputado del interior no
encontró mejor modo de honrar a sus electores
de tierra adentro, que presentando un proyecto
"para que se edificaran ciudades en el campo"...
A lo que (irónico y mordaz) Frugoni replicó
con otro: "Tráigase el campo a la Plaza Inde-
pendencia"...
Créase o no, el proyecto de "edificar ciuda-
des en el campo" ha resucitado, No otra cosa
significa el empeño de un frigorifico de Monte-
video por afiliarse a la Caja de Seguro de Paro
de los Frigoríficos del Interior, en vez de hacerlo
a la de Montevideo. donde está radicada la em-
presa en cuestión. Entre los argumentos usados
para no cumplir la ley, se ha empleado el de
que la Caja de Montevideo está "notoriamente
orientada por el comunismo, y. pésimamente ad-
inistrada, es permanentemente detcltaria" (re.
nido en el diario "Extra" del 13 de setiembre
de 1967. Subrayado del original).
Pero estas descargas de artillería gruesa se
combinan con otras más sutiles que se deslíen
en el Tribunal de lo Contencioso Adirdnistrativo,
donde se ha planteado el recurso de nulidad con-
tra el legalisieno decreto del Poder Ejecutivo que
dispuso la afiliación del Sudamericano a la Caja
de Seguro de Paro que funciona en Montevideo.
Y detrás de esta piedra está el cangrejo a
que deseo referirme en esta carta. Curiosamente,
el estado (Ministerio de Trabajo) no ha compa-
recido en el tribunal a defender su propio de-
creto A punto tal que recientemente la parte
demandante (Sudamericano) se dio el lujo de
cusar al estado en rebeldía por no haber con-
tado la demanda del frigorífico. Y en mayo
6 del corriente, el tribunal, en decreto n9 1352,
dispuso: "Vistos en el concepto de que fuera
cierto, téngase por bien acusada la rebeldía que
se expresa. Ábrase este juicio a prueba por se-
senta días y cumpla la parte demandada con
o dispuesto por decreto 779 de fecha 25-3-966
en su parte final".
Caben algunas preguntas: ¿Por qué el estado
o contestó la demanda contra su decreto? ¿Por
ión de sus técnicos? ¿Por decisión del Mi-jo de Trabajo o del Poder Ejecutivo?
La parte demandante pide en su escrito al
ribunal que reitera "el mandato a la contraparte
remitir las antecedentes administrativos com-
os que din retiene indebidamente". Esto es
uy Importante porque, según informes, esos
cedentes que se reclaman han desaparecido
expediente radicado en el Ministerio de Tra.
o y Seguridad Social. Si así no fuera, admi-
os gustosos la rectificación; si así fuera,
to: ¿quién sacó esos antecedentes?, ¿cuán-
do?, ¿par qué?, ¿para qué?, ¿quiénes se perju-
dican y quiénes se benefician con esa desapa-
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Señor Director:
: Por más que mi carta estaba dirigida a usted,
y no a la sección de "Cartas de los lectores", le
agradezco su publicación, pues ha cumplido exi-
tosamente con los fine" que yo perseguía al es-
cribirle.
La publicación de la carta, con el sugestivo
titulo de "ALALC vida por dentro", hizo el efec-
to de una bomba dentro de la administración y
cuadros técnicos de la Asociación. Prueba de ello
es el comunicado que le adjunto, y el hecho de
que todos los empleados, casi sin excepciones,
se lanzaran el viernes siguiente a la mine en
busca del codiciado semanario, esperando ver
aparecer un nuevo "brulote", y no- ocultando su
desilus.ón por no encontrar nada. En general,
la carta tuvo una aceptación unánime. y si su
autor fuera dado a esnocer. alcanzaría gran pres-
tigio dentro de los empleados, por más que, na_
turalmente, perdería su puesto al poco tiempo.
El grupo "oficialista" al que aludía en mi car-
ta, acusó el golpe y exprese ante la enorme
"movida de piso" con una inmediata reunión •
puerta cerrada en el despacho del secretario eje-
cutivo adjunto, y a la que, muy significativa-
mente, el secretario ejecutivo no asistió, induda-
blemente por no comprometer más aun su ya en-
deble situación (aunque el presidente de la aso-
ciación diga lo contrario). La camarilla busca
desesperadamente al soplón, a quien el comuni-
cado adjunto tilda (no podía esperarse otra cosa)
de comunista, con una "Ideología foránea y ex-
traña", y por supuesto ampliamente subversiva.
La verdad es que la repercusión de la carta
afectó más de lo que yo creía al poder del gro-
pillo en cuestión, y pese a las hábiles maniobras
de Magariños, la conferencia no sacó ningún
comunicado público sobre el "vergonzoso e (Jadies
no escrito", y, como usted ya habrá notado, tam-
poco los interesados dieron publicidad al asunto.
En este momento se vive en ALALC una ten-
sión enorme, pues se espera que empiecen las
acusaciones de un momento a otro, y hasta se
prevé la remoción de funcionarios por parte de
1s Secretaria Ejecutiva, aunque más no sea para
salvar las apariencias. Inclusive el grupo ha te-
nido sus defecciones (las ratas abandonan el bar-
co que se hunde)' los altos intrigantes temen
por su cabeza, y tratan, en vano, de congraciarse
con el funcionariado, que, en general, los abo-
rrece. Posiblemente se hallará alguna (o algunas)
cabeza de turco, y, salvo algunos cambios, la
corruptela seguirá, pero el golpe ha sido duro,
y la conferencia ha aprendido la lección. De to-
dos modos, le agradezco, su colaboración, lo que
no obsta para que usted por su cuenta y como
periodista, se ocupe del tema (/quizes en alguna
de sus sabrosos editoriales?) De nuevo gracias,
y hasta muy pronto.
UN (-INDIGNO") FuNCIONARIO
DE ALALC
eCP/5/66:
Montevideo, 16 de mayo de
EL COMITe DEL PERSONAL:
En su r-in' ,11 , d do mintener Int
funr tr- -c
tinuación lo actuado en la sesien del
ANEXOS
Seflor Obispo:
Su carta pastoral del 31 de mayo es atreve
a llegar a tales extremos que no puedo sino rae
sistir a "una de las tentaciones típicas de la
época", la del silencio, como usted mismo dice.
Aunque no soy de "los que por oficio debernoe
hablar". Hablo porque soy hombre y cristiana.
Eso me basta. No me refugio en un "cómodo ie-
lencio" y "asumo el riesgoso ejercido" de ene*"
sar lo que pienso
Su marta merecerla un comentario a eada Pie
nido" tal es el cúmulo de disparates que coa-
tiene. Pero voy a ser breve.
le) Usted no tiene dermis() de *casar
mente a sus hermanos en el episcopado de
a su deber o de guardar silencio. Lea le Pase
de Adviento 1067 de monseflor Panel] p los roo-
presentantee de su presbiterio. Lea la adhesióas
que a la misma carta publicó monseflos Mendt-
los herat. oberpo de Salto. y su preebiterfo. ¿No le
alee-ore/ lee la Pastorni de la Conferencia
copal Uruguaya cosi motivo del AAs sis la 11+.
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quiso que se repartiera en
las cosas con mentiras.
han cumplido con su
bien claro para el que "tiene
Claro que no dijeron lo
dicho. Menos mal...
derecho a acusar a sus hernia-
otea o laicos, ,,,de complicidad
boa profetas", de "lobo, die-
". Quizá los obispos aludidas,
ión y en bien de la unidad
, no reaccionen públicamente. Pero ea
que alguien le diga que usted no puede
eta conducta, ni como obispo ni como
tiene algún cargo contra ellos, dígalo
erencia Episcopal, dígalo a la Santa
no tiene derecho a seguir faltando
sus hermanos, por más evangelios
que invoque,
tiene dereho a acusar a sus herma-
tirosas y de tergiversación de las
¿Se acuerda de la carta que escribió a sus
*cesantes cuando dejó la arquidiócesis de Mon-
tevideo? ¿Recuerda que, evocando la escena bí-
blica de José vendido por sus hermanos, acusó
anplIcitamente a los suyos de traidores? ¿Recuer-
da que presentó corno un triunfo personal y un
apoyo de parte de Roma su Ida fr la nueva dió-
cesis de Maldonado Punta del Este, cuando en
realidad lo habla desautorizado, luego de una in-
veseigación realizada por un delegado de la San-
ea Sede? Usted no tiene derecho a seguir actuan_
do ast (Ir ha perdido el derecho a que se le
respete como obispo!
rt) Sus recursos al Concilio Vaticano II y a
algunos textos de Pablo VI, seleccionados en
Loma deshonesta, quedan invandados por su mis-
ma conducta Usted estuvo en colara de los prin-
cipales documentos del concilio para la renova-
sita] de la iglesia y no ha dado n1 siquiera un
paso para la aplicación en su propia d'écesls. Sólo
he aceptado lo que se le ha impuesto. Además,
le pregunto: si hubiera tenido oportunidad debacerto, ¿habría votado por el cardenal Monti-
in, catalogado como "progresista", en la elec-
ción del papa',
 Son innumerables, por otro lado.
los textos de Pablo VI que condenan la act:tud
de loe cristianos y obispos que no qu"eren em-
prender la renovación de la iglesia de acuerdo
con el Vattcano II. Usted los ccnoce mejor que
yo. No se los transcribo para no alargarme en
exceso. Indudablemente usted no va de la roano
de Pablo VI. Ese cuentito no se lo cree nadie.
30 1 No sé si "de esta generaei
.On saldrán los
artistas que nos pinten un Cristo precreando las
Bienaventuranzas y portando al hombro una me-
tralleta". SI estoy seguro de que a esta genera-
ción, la nuestra, le basta la imagen y la pre-
sencia de Cr..sto con un látigo en la mino y
*chanclo violentamente a los mercaderes del tem-
lo. Vay-ase antes de que lo echen. Ya una vez
hicieron ir... irecuérdelo! Deje en paz a la
iglesia. No sIga sembrando la divLs'On can men-
tira,
. Usted se ha descalif cado CCM O ob ,spo.(Váyase antes de que lo echen!
UN CURA "LOBO"
P. 13, - Iba a firmar con mi nombre y ape-
llido, pero no lo revelaré hasta que usted haga
lo mismb con los de las personas e instrumentos
usie Lnjustamente acusa en su carta pastoral.
el MARTES
próximo
aparece
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Hora 14 _ Lar. N9
Películas no-screen -
Cit y plaza - Primer
llamado.
Hora 15 -
 Lie, N9 644
Productos químicos pa-
ra revelado - Cif y pla-
za - Primer llamado.
Hora 16 - Lic. N9 645
Accesorias para Rayos
Cif y plaza - Primer
llamado,
Aclaración: En caso
de que a dicho acto no
se presentaran propo-
nentes, 3 por lo menos
para cada renglón, los
misales serán declarados
desiertos fijándose co-
rno apertura del segun-
do llamado la misma fe-
cha a las siguientes
horas.
Hora 14 y 15 Lic, N9 643
Hora 15 y 15 Lic. N9 644
Hora 16 y 15 Lic. N9 645
Martas 30 de jallo
do ISM —
Hora 14 - Lic, N9 647
Agujas hipodérmicas,
jeringas y termómetros
Cif y plaza -
 Primer
amado.
Hora 15 • Lie, N9 648.
Películas radiográficas y
fluorográficas Cif y
plaza - Primer llamado.
Aclaración: En caso
de que a dicho acto no
se presentaran propo_
nentes, 3 por lo menos
para cada renglón., los
mismcas serán declara-
dos desiertos fijándose
como apertura del se-
gundo llamado la mis-
ma fecha a las siguien-
tes horas.
Hora 14 y 15 Lic. No 647
Hora 15 y 15 Lic. No 648
Martes 5 de agosto
de 1168
Hora 14 - Lic NO
Estufas de aire caliente,
fotómetros de llama y
espectrofotórnetros -
y plaza - Primer llama-
do.
Aclaración: En caso
de que a dicho acto no
se presentaran propo-
nentes, 3 por lo menos
para cada renglón, el
mismo será declarado
desierto fijándose como
apertura del segundo
llamado la misma fecha
a la siguiente hora,
Hora 15 y 15 Lic. N9 646
Pedido de precios del
día miércoles Mi
junio da Me —
Hora 14 _ P P. N9
Obras de sustitución
techos del pabellón
niños del Centro Depar-
tamental de Salud Pú-
blica de Durazno - Pla-
za - Primer llamado.
Hora 14 y 30 - p. P.
N9 - quemador a
gas-oil - Plaza _ Primer
amado.
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CARTA AWERTA A
MONSEÑOR CORSO
Montevideo,
Mateeellor Antonio Corso
Obispo de Maldonado.
De mi consideración;
Su Carta P3.9 -oral del 31 de mayo pasado merece
una contettaclón. Quizas otras voces mas nuto-
rizadas que la rola o mas cercanas a usted se la
{sabrán dado ya, o se la darán en el futuro. Le
eontestaré como un simple laico, militante de la
intenta Iglesia Católica que usted integra. Peru
Munáis, con cierta autoridad frente a usted, pa..
A decirle en forma pública, la reacción que sus
palabras han producido en mí. Au'or .4 ^1 euz
emana de un acatamiento doloroso que hace ya
mal alele sii5os hube de hacer, junto a varias com.
Pañero. de lucha de entonces, frente a una de-
salen episcopal que usted impulsó y refrendó, Si-lencio que hube de guardar, aun frente a lo que
entendl abusos de su autoridad, dirigidos a im-
pedir la circulación de una publicación que no
era de su *oteado. Silencio que guardé, seguro de
que loe hechos, irreversibles de la, hatoria en la
Iglesia, Católica --en el plano mundial y na-
cional— nos darían la razón.
Su actitud posterior, reiterada ahora, ha sido
Men otra, Ante ese avance irreversible de loe
sconteciedentoss en el seno de la Iglesia, usted
maulle inevitablemente marginado. Y ea salir de
le diócesis de Montevideo, su orgu"o 'o le
kapidió permanecer en silencio. En un docurncra
la insólito en la Matarla de nuestra Iglesia, dijo
meted el Ti de memo de 1906. "Ha s"
Wide callar, teniendo en cuenta los beneficios
que reporta En silencio oportuno; pero juzgamos
que en conciencia no podiamoa hacerlo ante la
rePetiSa. bien orquestada y engañosa ProPaealli-
la, ;Dios sabe con qué finen!, con que se informa
• la eptaión ptillica en una inteligente Utile*
°verdee/eta" (...) "Sabido ea que intereses per-
••••le
 as y de grapas, incluso ideológicos, obsta.
~maro* asedara acción" (. e) "Atm " tes deesekenaar a gobernar los grupos de presión, con
Inas ~sabidos y eficaces; métodos y con su única
moral de la fuerza. estaba.n ya en función" (...)
reaemeate lamentable es que sles hi-)01 de las
entre bambalivies, están capitalizando1111 na 
menta, •ests, el fruto de nuestras rai-
l° Dula Wel seguir contabilizando el rencor
de rus palabras de entonces, Bino pare, demos-11111' que nada ha sabido superar. hoy tampoco
~Oen callar y vuelve a calumniar y a agraviarII todos 
quienes ~man una "linea." en el plano
de las soluciones temporales o políticas que usted
also ~ariaY que —mal que le Pese— miguen
fieles a la miasma Iglesia en la cual usted milita,
anee mas Nula de las tesitacbstses deleita
el ~acta en les que por oficio
las ~eses psicológicas, la
per lusa parte y el pretendido
y amulatado por otra, lla-
mad:~ que al ejercicio,
estro axial:raerle". T repite:
«beldad y Ray Mendes de
etre queremos amo salid-
~go mismo. se usarla
palabras eliptioza. Para r.
los Eaffareed y le
de telediddi. el 11
unge usted a todos
o no MI la mien»
Asonyabge&
todos ellos --entigne no estén bajo en jurlsale-
elón diocesanas— ~U los des Otee' erice de Mi QuitaPastoral
Sea pues. Tomo sus sucedáis paesoraz. que
no debo ni puedo callar en un silencio cómplice,
cuando usted, bajo la protección de su dignidad
episcopal, arremete contra clérigos y laico, a los
cuales agrada y condena con injuriosas; adjeti-
vacionea fuera da tono, de lugar y de tiempo.
También los laicos tenemos un riesgoso Planta-
Cerio a cumplir.
Dice usted que se "está canoniaando u* clima
de dolencia, como al ella fuera un requisito indis-
pensable o concomitante a la obtención de una
mayor justicia social con signo cristiano". No,
Monseñor, nadie pretende "canonizar" un "clima
de violencia", sino por quienes la detentan. Por-
que el clima de violencia existe. No ha sido crea-
do por sacznloteis concurrentes a programas de
televisión, ni por ":obos disfrazados de candorosos
corderos" o por "corderos disfrazados de feroces;
lobos", como usted dice, Ha sido creado por inda
una clase económica y política gobernante COII la
cual usted mantiene muy estrechas relaciones. Esla única violencia que puede resultar "canoni-
za.da" en el estado actual de nuestra sociedad,
por quienes la practican y por quienes son cóm
pitees de ella. Esa violencia es, precisamente, la
que Impide la obtención de la "justicia social con
signo cristiano". Es la violencia del privilegio, del
negociado, de la inmoralidad política, de la mi-
seria., del salario negado o retaceado, del lucro
del banquero, 'de la ganancia abusiva de la gran
empresa nacional o extranjera, de la traidora en-
trega de la soberanía del país.
Esa es la violencia que el padre Za.firisroni y
muchas como él, sacerdotes o laicos católicas, de-
nuncian hoy por los medios que tienen a su al-
cance. Es la vioLncla denunciada en la Carta
Pastoral de Adviento emitida por las autoridades
arquldlocesanas de Montevideo. Es la violencia
contra la cual hernosi de luchar, con los medios
y por el camino que elijan los propios detenta-
dores de ella.
Para eso no es necesario Imagliaar "una Iglesia
Católica animada de sentimientos de odio y ren-
cor", ni de Invocar "al Evangelio para odiar y
matar', o "aliarse a :os profesionales del odio ydel ateísmo"' rncorno su temor Invencible lo tagl-
na, Basta simplemente actuar corno HOMBRES
EN EL MUNDO, amante§ de la justicia y del
prójimo. Este amor segurdmente coincidirá con el
amor cristiano y tanto mejor sal, porque en la
misma linea de lucha ya están hoy y estarán
en el fut.uro, quienes per l-
 ene= y gut
-
 nes no
pertenecen a la Iglesia Católica n1 comparten las
misrazs ideas religiosas o filosóricas.
Tiene usted razón: esta tusted frente a "una
generación de especialistas en la destrucción'.
Mal que le pese: destrucción de todo el "d.esor-
den establecido" que vive asentado en las salo-
res falsos de una presunta sociedad "occiden-
tal y cristiana" Irremediablemente perimida.
Dice usted que es injurioso comparar a loe
"héroes americanos" de nuestra historia "con
;os nuevos .héroes., del materialismo ateo" y
los llama "delincuentes sociales de nuestra época".
Es usted quien 1njuri y se equivoca, Porque ea
precisaceenta el materialismo reinante el que ha
fabricado a los "héroes" modernos —los citen-
Uvas y los pollticos del "éxito"—, entre los cue-
les se reclutan los "de:incuentes sociales de nues-tra época". Sobran ejemplos lejanoa y recientes,
ajenos y propios, Para usted, sin embargo, los
«nue.vos héroes del materialismo ateo" y "los de
-,Lineuentes sociales de nuestra época", son quie-
nes pretenden precisamente barrer al materialia-
rno y a la delincuencia.
Dice usted que "una figura eclesial con fusily ametralladora, sería una grotesca y calumniosa
caricatura". Sacerdotes no sólo de hoy, sino del
pasado, que fueron "héroes americanos" int.cgra-
doa en les más auténticas causa" populares, re-
claen de usted los epítetos mencionados, Porque
ellos lucharon con las armas en la mano o intl-
mamente solidarizados con loa militares y con loa
civiles que las empuñaron. De todos ellos hace
usted una grotesca y calumniosa caricatura.
Desde su residencia episcopal le resulta muy
fácil caricaturizar así al prójimo, a sus prójimos
misa cercanos, hijos de la misma Iglesia en la
cual usted milita. Esa Iglesia bajo cuya advc>ca-
ción realiza usted colectas para construirse una
nueva y más cómoda residencia. Y no duda en
aprovechar para,. ello, la realización de las fies-
tas más frívolas, como la elección de la "Reina de
Punta de Este". Una figura eclesial que tales he_
chos realiza mientras la miszila y la angustia de
quienes no poseen una vivienda simplemente hu-
mana acorrala a buena parte de la población del
país, es ella al, "una grotesca y ca'um.nlosa ca-
recatara".
En su desesperación por querer explicar lo que
ea para usted InexplIcable, lanza en una pregunta,
una Irresponsable acusación: "¿Quién dudará que
en el fondo de todo esto existe un problema pro-
fundo de fe?" Otra vez mes, injuria y se equivoca.
Mejor seria hubiera callado, "teniendo en cuenta
los beneficios que reporta un silencio oportuno",
Porque es suprema vanidad creer que usted tiene
más fe 
—en cantidad o en calidad— que cualquier
otro clérigo o laico católico, por el simple hecho
de que no concuerde con usted en los planteas
que provoisiron su Carta Pastoral,
Llegado a este punto es doloroso continuar. Di-
ce usted: "Los desborden de algunos de sus ex..
traslados hijos o ministros de ninguna manera le
son imputables" a la Iglesia. Estamos de acuerdo,
Si en la Iglesia, como usted dice, "no hay dos
lineas: o se está con ella o ze esta contra era",
debo decirle que estoy con la Iglesia, como lo
está el Padre Za.ffaroni y muchos que piensan co-
mo él, aunque en el plano de las opciones tem-
porales no estemos de acuerdo con usted. Porque
está felizmente muerta y enterrada la pretendida
**unidad de los católicos" en ere terreno: unidad
que usted. parece ahora querer resucitar.
Ocurre simplemente que en el seno de la Igle-
sia, hay quienes amamos a un Cristo HOMBRE,
que enfrentó con amor, cena coraje y con follada,
a un régimen temporal cerrompida y que ofreció
zu vida para liberar a la humanidad de la vio-
legada y de la esclavitud, y no al Cristo afemi-
nado, triste y falso que usted quiere ofrecernos
a nuestra contemplación.
Al amar a aquella auténtica figura salvífice del
Cristo Redentor y Crucl*".cado, se ama • los po-
bres que ir arm5 y no a los ricos que ti deleitó.
T inal que pese a usted, ha llegado el tiempo de
elegir. Amar Lodelerientemente a pobres y a ricos,
es Maese loe planteo. y trampear las soluciones
-para este mundo que mita en pedazos, en el cual
los ricos lao han aprendido a amar y loe pobres
han mido obligados a odiar.
!lila nate& Zi sacerdote Laffarord y otroz corota
él, agraviados en Pm Carta Pastoral, ya haat ea.-011s. Le alott ,".
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de junio de leía.
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abundante como poco
misión, que no ientere
chis, encontró un punte
ola: "bobo acuerde en filer dos fe-
ble amueles y nreeeretes mira bele
el pida e efectos de ~eller bes ajus-
tes sehrieles del sector neenedo que
eetuelment , se :Hen por el re-rimen
de conselos de »brios o coinerilos
colectivos". Tal vez decidieron el
acuerdo las exoea'ne ue se pro-
porcionaron sobre les veniajas de/e--
vedas •en aletteam actividades, de
dos feehes fijas en el aflo para ajus-
tar salario.
También es cierto nue este ineril-
da se habla reclamado más de una
vez Pero, a pesar de su eerácter de
medirla un poco "de calen" nunea
se había puesto nadie a concertar los
diversos factores otee es necesario
concertar pare nue se eyoneri en prác-
tira. Con verderiero abuso de la fa-
cultad de Mar jurisliclen a los roe-
:rejos de salarios, etercida a lo Pireo
de 24 arios (el primer de-rete es de
abril del 44) el Poder eiecutive dis-
perse, en 1ocea cTe dcr'ertne de enn -
/tele" la función de ajuster las re-
muner- t'iones.
Cuando el ritmo de funcionan -pene
to de los conseíos se bleo lento.
trivés de sus fases sucesivas y pa ->
bles de commeatoda, ela-cf en, desie-
nseión de deteneos del riecutive,
Instalación, discusión más o meneo
accidentada, votación, firma, comu-
nicación. publicacien, apelación, etc.
entonces los salarios se empezaron
fijar por convenio coleetivo. fEstes
t'ese, sin contar las amen:leones ríe
delegados y los sobornos, que tam-
bién tuvieron su &enea+ y »a cultorea
poco afoetunednea Pero oeurre
en el	 no se he legislado sobre
(Pasa a la Pág. 20)
L gob
de empresarios Weim
dustrias, Cámara de
Cámara Mercantil de Productos d
País, Liga de h Censtruca4del y a
la CNT a "bitearer una Comisión
trluartite pera estedier la aplicación
práctica de una politice di ingreso,
crtie contribuya • desecrierar la in-
flación y eiercer el coat-elta de apil-
cecieen de la podtlee vilerlel que se
acuerde en e! cuadro de medehis de
bieremento de la ecupenben produc-
tiva'.
La CNT marinaste que "ha expre-
salo en vedes ocesiories re criterio
sobre la necesidad y le posibilidad
de contener la inflación' y expresá
su desiersieten eenvler detectados
a una eornisein trinerdte ere acuer-
de medides sobre podtlea de Impelo
y diseosicleees enti - frifiecionariee
efeivase. Las al-s de empree
»ríos enviaron tarnbien delegadas
la comiden y ésta errineze reunir-
se con tres deleeades ee ceda parte,
sin ceremonias y Fin aetes. también
sin Ignorar las profundes diverren-
oías de los sectores integrentee de la
cern Mem
Después de recibir une ir :for:naciere
estae'stice, relativam Pide ten poco
la co-
erg,n-
ciden-
injustidast bada
desvalidos a cetros.
je aprobado, los
endidos en las
precio de lea
er corneado-
SI en gata
es bastante
d de los ca-
ve a eta fi-
aquellos
rioridad
n vigencia
DO para
vención. sino para
del 19 de enero
o a partir de
en loe atroz ca-
vence el 19 de
es de noventa
pero con
gación de
abarcador de
OSCAR H. BRUSCHERA
LA LEY DE
ALQUILERES
`Vena/340S
da en el
cosario
nes la
resolver
las
Sn el rneuo
cuestion de
In apanas un epitenómeno:
esta desatada y devoradora in
das las pz.is1oni. que envejece tos precIos en
tos. que conlleva la inestabilidad de las convenciones.
la muerte del "libre albedrío" en donde se fundamenta
el desvencijado derecho liberal. Por el otro, el enca-
necimiento que se registra en el mercado fibra, y que.
aparte de la aceleración que promueve la existencia pa-
ralela de precios congeladas. es un electa directo de
La escasez. Faltan ~I ye naturalmente, la distorsión
no podrá amortiguas» mientras no se ataque el mal
que es el origen de todo que es la causa del fenómeno.
Para no poner la carreta delante de los bueyes, debió-
auno* haber princi en una racional cronología de
• lemática habitacional. por dictar una ley general
de vivienda. Mas es útil puntualizar que muchos de
los adalides de esta obvia poetulación, se bao ingeniado
por acumular obstáculos que han impedido al propósito
trascender en saludan». Es también necesario recono-
cer que las viviendas no nacería por este de birlibir-
loque y que el caos y la desorganización administrativa
que siguen imperturbablemente instalados en el sector
la eficiencia debida en los inicios.
la b
• 
i	 de que alguna cosa se	 , el fin,
materia: por último, eme en estos seis meses de
muchos factores de la coyuntura económica
•—incluso loe psicológicos, de confiarme en la estabili-
dad monetaria--, han sufrido reveses notorios y bruta-
les como para descreer de que las fuentes de finan-
ciamiento originadas en el abono se sientan alentadas
para apuntalar la masiva colocación de papeles públicos
de renta.
No era ante es» cúmulo de perplejidades
de incoherencias, ante una programación que regule-
ordenamiento y tiempo para dar sus frutos, seguir
eludiendo esta otra cueslión lateral pie muy impor-
tante, en donde inquilinos y propietarios pujaban por
defender sus intereses. con une ferocidad entre noso-
tros poco conocida.
Hemos dir-ho y repetido la imposibilidad de man-
tener la tbeelided de mercados. uno congelado, otro li-
brado a las contingencias, a las apetencias, e las an-
gustias de una llamada "libre contratación" que era, en
la realidad. el imperio de los más tuertes. En estos
casos, la presión del primero provoca un encarecimiento
desorbitado er el segundo. Las alternativas eran dos: o
se dejaba todo librado al juego de la oferta y la deman-
da o se instalaba un férreo dirigismo estatal a todos
los niveles. En el primer evento, se iba a producir un
brutal encarecimiento en el mercado congelado. puesto
abruptamente al día y. además. todo el mecanismo ope-
raria rápidamente hacia el ales acuciado por la ley de
la escasez. El impacto hubiera sido tremendo y nadie
se atrevió siquiera • defender la posibilidad de regre-
sar a los viejos principios. Porque la verdad es que
la fijación del alquiler por vio contractual no es posi-
ble. La teoría de la intangibilidad da las convenciones.
resabio del obsoleto derecho liberal. es un anacronismo
de museo y aun los juristas ngs ortodoxos deberán con-
venir en que el supuesto de la validez de los contratos
deja de ser tal cuando no existe autonomía de la -vo-
luntad. ya que los propietarios. en el mercado coraje-
lada, son por la implacable ~venció:: de
la ley escrita y, en cambio, en el mercado libre. dictan
su ley. una dura ley de la selva. Erg« todo el mercado
de alquileres debería estar controlado y dirigido; el pre-
cio de les locaciones debería retirarse del ámbito de la
decisión bilateral para ubicarla como una "cuestión de
estado", como una temática vinculada a la estabilidad
y a la paz social.
¿Ha sido el . el cansin el le-
gislador? En gran perte. sí. Se ha C003
roer lugar, que la aplicación del factor
tres. empírica fórmula de la ley dei
via,	 én sistema de tedian • »elide:des
sobre, el oboe actual. en donde la
bis amparado einsackalse de una
donde ei nivel de Ingresos del
bobea sido osseideradlo, ea donde
del inansmbie tampoco babia operad& La
cad
sos. Para
setiembre: para
días anteriores al ve
un mínimo de 90 días a
la ley. Quiere decir que
todas las situaciones existentes a
donada —in' quilinos con arrendamientos fija
sucesivos multiplicadores legales • inquilinos ctiaria-
dos por la libre contratación que se Instaló parcial-
mente de 1984 en adelante—, pero en ambas hipótesis
no para rever las situaciones anteriores a su vigencia.
sino para establecer les que han de regir en el futuro.
A su vea, ea los contratos que so celebren • partir
del 1 9 de junio de 19S8 —o sea los futuros—. las par-
tes podrán convenir loe nuevos precios contractuales en
los seis meses anteriores a las fechas de vencimiento
de las convenciones. De no existir acuerdo, los precios
también se fijarán por el mismo procedimiento de con-
tralor jurisdiccional. Siempre la vigencia de esta nuevo
precio está limitado a los dos años: vale decir, la ac-
ción puede reinstalarse cada bienio.
Es, como puede veme, la muerte de la autononda
de la voluntad. Se deja un resquicio. alentando la es-
peranza de que las partes obvien la instancia ante loe
estrados mediante el acuerdo: pero dejando expedito un
coldralor por un áreano público que establecerá en de-
finitiva el precio final. apenas una cualquiera de las
partes oruie•a recurrir a sus oficios.
El procedimiento es el siguiente: el actor debe pre-
sentarse por escrito ante el juzgado competente —el de
Paz de ubicaeión de la finca si el arriende es inferior
a 1 10. . el Juzgado Letrado de firmo a la fecha del
contrato. en cano centeerie—, en formularles serninis-
trados por la asesoría técnica. acorrioadando les boletas
que acrediten beber deeeediado el honorario del perito
y los gastas de la notificación según escala que fijará
fieoreme Corte.
El emulado á, por telegrama colacionado. •
la contrernarte y requerirá e1 dictamen perital de la
aseeorin técnica. Presentado el informe, los autos se pon-
drán de ~efes% en le °fletaos por Siez dine heleilee
que se cranputerán a partir de la noelfleatien al últi-
mo. dermere por telegrama colacionado. para que fea-
anulen por escriai les nbservatiored que tuviaani. El
bes dirporteirá de 20 dies pera dietar sentencia. g«da
rrá inapelable. salvo cuando en PI se aumente o dis-
nea:nos en reís o en menos del 30% la eatimación pe-
ricial: en este caso. sedrá 'pelarse en relación.
"Tratándose as fincas destinadas a case-habitación
los jueces, además de las resultados de la pericia y
de la inspección ocular del inmueble. en su caso. po-
deán tener en cuenta, de ~mere de War con edareio
enadtativo. los nuevos precios, la finalidad social de
estas disposiciones"
La norma transcrita biforme el de no ate-
rae, en la fijación de los arrendamientos. a los datos
nue resulten meramente de los elementos económica,'
de la situación del mercado y del velar del inmueble.
sino aquellos otros que, sien» a estos faelores, influ-
yen en la situación socio-familiar del núcleo habita-
dome
Los elementos que el perito debarti tener en cuenta
para expedirse son, en ves. objetivos y derivados de
factores más fácilmente mensurables en términos mo-
netarios: ubicación de la vivienda. urbanización de le
zona, vías de tránsito importantes cercanas, líneas de
transporte colectivo. servicios públicos existentes: id:d-
i:ación de la vivienda respecto del predio donde está
implantada (retiros. jardines. Park" ambiente* propios»
orientación respecto de los puntos cardinales e innato
de los edificios ~dant»: planta y trazarle de la
viviendas forma e dimensiones de cada elemento cons-
titutivo de la misma. sus interreleciones y organización
Interior; funcional:Med: sistemas constructivos y mate-
riales empleados: tipo de terminación interior., forma y
meacterísticas de los materiales de carpintería. de ma-
dera. hierro y ahtmlnio: dilemas de cale% aire
acendicionado, insb4.clovu elíctricas y sanitarias. Tam-
bién la depreciación por el fleme* de vide del bien.
su estado actual y de loe materiales y terminación em-
pleados, ad como el rés razonable de la inversión.
Son elementos conattsaflves del valor de la renta en
rezázt del valen del inmueble y de su fundonalidad y
ás la situaellin general. figura que se sub-
lime» en el factorinversión".
eta
quileres, la segun-
1964). ¿Será ne-
ndo • las soluc.o-
ellas no podrán
ate cuestión de
los encontrados
urdimos fórinu-
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antojan insta-
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ENNEDY
CháN o
tiene
y puede que la
	
esté	 plan-
o lo existido ahora, el
concierto previo, a unión de algunos
contra otro para hacerle daño. Quizá,
a diferencia de lo que presv
e ocurrió, cuando asesinaron al
ea Martin
iGng, el asesinato de Robert Kennedy,
es /a . de un bu
 . e sin
contactos y sin respaldos.
Pero en t
	 los cosos, que no se
reducen por desgracia a los tres cito--
y son muchos, otra especie de
piración más vasta, más fluida,
Pe	 le, puede detectarse.
Una sociedad, dominada por el
afán de lucro,
	 ogiza hora a
hora, la violencia con el •
	 , que
lincha a los -• os, es campo de ac-
ción y refugio de "gcmgsters" y "rna-
, dentro o fuera de
fronteras, a los que disienten, quiere
nora
	 s los demás
es una sociedcd que inevitablemente
t .ene que	 * r el crimen.
y riqueza. La fuerza cre-
r y
en la propia casa. Estados Unidos
potencia diabólica— es hoy el ma-
peligro	 afr ta la humon
Un peligro de ma
	 nca antes
alca	 . Por su
	 sin
cidad de que
cuando la necesita o le
place;
	 por las ocultas
vías que transita,
	 el disimulo de
se reviste, por la letal y tenaz in-
filtración que ejerce,	 lo hipoc
que actúa.
No faltan, por supuesto, dentro
s U	 s, claras voces y con-
ductas	 oicas que merecen respeto.
ocaso, y anuncian el ma-
ana; son el contrafuego. Pero el fue-
allí y quiere devanarnos a
El fuego es el sistema. El en-
Y mientras el sistema no cai-
víctimas. No perdona ni olvida  No
trizas, continuará triturando
cedro. Su inflexibilidad, sus
monstruosas contradicciones, su bono-
rosa naturaleza, no obstante, lo con-
n a reces'. Los sacrificados
de ayer y los de hoy, abren el camino,
aunque hayan confiado como Kennedy
en el sistema, creído que podían modi-
ficado o dulcificado, sobreestimado
las propias fuerzas y menospreciado
las del sistema. El sistema es la conspi-
ración. Una conspiración permanente
contra quienes se atreven a enfrentar-
lo o tímidamente creen que pueden
modificarlo. El sistema es, además, la
violencia y la locura. La vida sin razón
y la muerte también sin razón, a la
vuelta de cada esquina. La "civiliza-
ción” del lucro y del poder, bien se
ve y comprende ahora, es congénita-
mente una selva, poblada de paranoi-
cos y desesper Las máquinas
marchan cada vez mejor. los hom-
bres se sienten cado vez más solos.
Ajustan tornillos, oprimen teclas y bo-
tones, acumulan dividendos, y siem-
pre tropiezan c el vacío. Como la
sombra, el vacío los acompaña de la
cuna al ataúd.
¿POI qué extrañarse entonces si,
paro I
	 el	 se recurre a la
violencia, a la d
	 a, al alcohol?
ta e puertos a la aven-
al
	 acumu-e
lado,,	 falaces de
dinero;
	 .ndo los
	 a
sin hoy y sin mai a, se desesperan;
cuando los adiestrados para matar,
matan?
Como a su hermano
Ken	 lo	 ases
je y el sistema. Su muerte
injusta, insensata y lamentable, puede
que asuma una inesperada proyec-
ción. sirva de •• ra miliar. En
el curso de la historia, ella resonará
si acelera ei fin ciel sist
	 CU-
brelabarbarieylaW
	
aadel
imperio cuyo c
	 es vital	 la
salvación del mundo. Entonces as
rá plenamente la significación pr
nda y • a que e
y Robert Kennedy
vano. Víctima y testimonio
tctrá entre los vencedores rn
OTRAS notas de este número estánkadas a examinar las conse-
cuencias políticas que
	 • tener,
lo inmediato, la muerte de Robert
Kennedy. No es agradable dedicarse
a esa tarea, cuando t vio
liente el cadáver. Pero es
emprenderla, porque el enemigo no
da descanso.
Digamos por nuestra parte,
Flumphrey, es o
	 , ni It•
•ficarán la línea política
son respecto a Vietnam.
de ellos txrm o ofrecerá nuevas' al-
ternativas al Tercer Mundo en general
y a nuestra América, en particular.
Difícil es la elección se decida a
favor de McCarthy; pero aunque así
ocurriera poco más que sus con .0
res podrá hacer éste.
No es ésta una conclusión feta-
lista, ni significa desconocer o despre-
ciar la acción y la calidad de los
bres. Unos son mejores que otros.
Unos, pueden aprovechar más
gentemente que otros las circ
cias y optar por soluciones de mayor
justicia. Pero siempre dentro del
ma, sin herir sus intereses, ni
• erlo en la
	 ución de sus fines.
La politica, y con
	 razón fa polí-
tica internac
	 es
entre hom
	 Y h
nos. Es un enfrentamiento
Fuerzas de soju
e-
	
n. Para
A. Latina, hom
nuestro enemigo es
él estamos en guerra.
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CARLOS ANALES
nteaneros
• Un jerarca con rango ministerial recibe en su despacho a doce
personas y les firma un documento asumiendo un compromiso
en nombre del Presidente de la República. Otro despacho ministe-
rial es escenario de las promesas que su ocupante trasmite a una
delegación, sobre el otorgamiento de recursos adeudados. Ambas
comitivas están integradas por jóvenes que apenas sobrepasan, en
algunos casos, los veinte años y un vespertino publica la carta de
una lectora indignada porque las autoridades "dan la razón a efs•
tos chicos apedreadores, sabiendo que son llevados de la nariz por
quienes no se atreven a poner su propia cara".
DENTRO de pocos días explotaráen las calles, la rnovikzación de
docentes, funcionarios y alum-
nos de todas las ramas de la ense-
ñanza, en demanda de recursos por
vía de la rendición de cuentas. Pe-
ro este año hubo un anticipo, or-
questado por los sectores juveniles
notoriamente independientes de las
capas más veteranas del estudianta-
do y, en cierta manera, hasta repro-
chándoles su inercia. A través de
dos conversaciones, es posible tener
una idea más clara de lo que hay
detrás de estos movimientos.
Anoche la movilización adquirió ya
otros tintes, cuando una columna de
manifestantes chocó con la policía a
lo largo de la avenida 18 de Julio.
Hubo automóviles volcados y un ma-
nifestante herido de bala: Manuel
Zelman (25) que con un proyectil
alojado en el pecho, debió ser inter-
nado en el Maciel.
LA SERENIDAD DE SEOANE
En un patio cercano se rellenan
las cubiertas que, a manera de va-
lla, serán colocadas como antorchas
cortando el tránsito, cuando es po-
sible conversar con Raúl Susan*
(21) alumno de la Universidad del
Trabajo que no puede identificarse
con cargo directivo alguno, porque
no los hay en la gremial de ese sec-
tor estudiantil.
"La propia naturaleza del ~tu-
dieurtado de YITU —dice— ha indi-
cado que es mejor la actual organi-
zación, con un coordinador en el que
actúan dos delegados por centro,
pero a cuyas reuniones puede asis-
tir cualquiera que lo desee. En cada
reunión elegimos un presídanle pa-
ra que dirija el debate, pero no hay
secretario general ni cosa que se le
parezca. Reconozco que de esta for-
ma se pueden prolongar las discu-
siones, dilatándose la torna de de-
cisiones, pero las que se adoptan
cuentan eon mayor respaldo. Mu-
chas veces emplearnos horas enteras
en aclarar el verdadero papel de los
delegados cuya actuación es perma-
intemente juzgada y en polémicas
de este tipo nos hemos entretenido
y des boras seguidas,
pare en compensación.evitamos la
formación de un aparato directivo,
qua rápidamente ea alejaría del es-
tudiantado y fomentaría los perso-
nalismos".
Una organización de estas caracte-
rísticas es la responsable de la huelga
de 34 mil estudiantes distribuidos en
73 cursos que la Universidad del
Trabajo dicta en todo el país. La
medida entró parcialmente en vi-
gencia el 8 de mayo y se generali-
zó en Montevideo seis días más tar-
de, complementándose con ocupa-
ciones espontáneas de algunos cen-
tros, de los que ahora siguen en po-
der de los estudiantes las escuelas
del Cerro, Paso de la Arena, Arroyo
Seco, Piedras Blancas, Colón y, en
el centro, de Arenal Grande y Dan-
te. Conjuntamente con los funciona-
rios y profesores, los estudiantes re-
claman el pago (le una deuda de
400 millones de pesos que el Minis-
terio de Hacienda tiene con el or-
ganismo, por la no versión de dos
duodécimos presupuestales de 1966,
diez de 1967 y dos de 1968.
Esta carencia no provocó la crisis
de la UTU; sólo vino a agudizarla,
ya que tradicionalmente ha sido, se-
gún Seoane, "un instituto olvidado
por el gobierno, dirigido sólo a pro-
mover técnicos con conochnlentos
básicos, en lugar de especialistas ca-
paces de integrarse realmente a una
tarea de desarrollo nacional e inci-
dir en su planificación.
Paro es dificil que la UTU pueda
preparar aun técnicos con nociones
elementales, ri muchos directores de-
ben proporcionar los materiales para
que trabajen sus alumnos en los ta-
lleres; si en la escuela del Cerro de-
bieron dejarse sin efecto dos cursos
por falta de elementos; si en mu-
chas escuelas agrarias se está al
borde del cierre por falta de ah-
mentes para los internados; si en
escuela de silvicultura de Maldona-
do los alumnos estuvieron muchos
días sin comer carne porque allí, co-
mo en otras partes, los proveedores
estrangulan los créditos obtenidos,
ya, por gestión personal de los di-
rectores.
En voz baja y con rono sereno,
Seoane explica que "'casi no es ne-
cesario crear conciencia en los com-
pañeros. porque la diaria labor en
las escuelas alcanza pera cumplir
esa tarea. No necesitan mucha acla-
ración, personas que deban quedar-
se de brazos caídos en los talleres,
por falla de materiales para traba-
jar; qua no pueden escuchar a sus
profesores, porque reciben clase en
un gran galpón dividido por tabi-
ques que no llegan al techo y no
impiden que se mezcle la convers3-
ción di diez o doce "aulas" así acu-
muladas: que ven racionada su ali-
mentación. en el c-so de los inter-
nades agrarios, poroue la producción
de la escuela no es suficharb y los
abastecedores locales cortan los ví-
veres".
En cambio será nee'esario explicar
las razones de una "movilización
futura", en procura de una ley or-
gánica progresista que reforme los
qué pasa cuando 1 o e   
E L precio de un producto se encarece cuando au-menta su costo de producción. Ese aumentose descaran sobre el consumidor, o lo toma a
su cargo el gobierno y entonces no incide directa-
mente sobre aquél. Directamente, decimos. porque
en definitiva y al final de complicados caminos.
es el consumo también el que ene el subsicro aue
realizó el milagro de "abaratar" el producto. Todo
esto es bien sabido: pero mucha nente como el
personaje benaventino, de tan sabido olvidado lo
tiene.
—La leche no estaba "barata" hasta ahora. y no
es apenas ahora. con los precios que debieron ser
fiaos hace cuatro meses, que se ha encarerido.
Es claro que el consum , dor que la estaba penando
a veint , dós pesos y ahora la pallará a treinta y
cuetro cincuenta. recibe un imnacto esnentrso. nue
se agrega al encarecimiento enloquecedor de todos
los consumos y servicios.
—La diferencia entre el mayor costo de pro-
y el menor precio de la ler-he, ha sido svlb-
sidíada pero no por el gobierno. El gobierno re-
solviA que el subsidio lo pagaran los tamberos: los
grandes tamberos que son pocos y los pequefins y
medianos (los medianos hoy también son pequeilos)
que son la inmensa mayoría. No queremos, delibe-
radamente, llenar esta nota de mn meros este ,listi-
cos. Vamos a esperar que aclare, pues no hay caga-
tinta, que no sabe distinguir una yace de un buey.
que no atosigue a la gente con números que no
sabe internretar, o que rececrió en el café de la
esquina. Y, por supuesto, que no le hable de los
atrasos técnicos".
Quien ha estado subsidhndo la lerhe, cada vez
más escasa., que consume la población de Monte-
video, toda la población. no ya las capas populares
de salario escaso, de sueldo insuficiente. de jubi-
lación miserable, sino también la leche consumida
por los millonarios, ha sido una ínfima minoría
de tamberos grandes y una enorme mayoría de
tamberos chicos, de pata en el suelo o de botas
de goma. rotas la mayor parte del tiempo que las
usa. Y esto, desde el punto de vista económico es
una aberración. y desde el punto de vista social.
una monstruosidad.
—Durante veinte arios el precio de la leche al
productor fue fijado, de acuerdo con la ley, por una
comisión honoraria, que debe revisarlo cada semes-
tre. El procedimiento puede ser juzgado bueno.
malo, re-gular, "técnico". o empírico. Pero ha sido
el que creó "un modo económico" al que. de cual-
quier manera, se había adaptado la explotacion
lechera. Sin previo aviso, sin decir agua va. sin la
menor consideración de los factores concurrentes
a la integración del costo de la leche, en medio
de las subas desalmadas de los servicios a cargo
del estado, del precio de todos los artículos y pro-
ductos, de la devaluación —el dólar ya había sido
llevado a doscientos pesos— el gobierno, por in-
termedio de la Dirección d• Planeamiento, resolvió
ensayar una "reforma de fondo". Resolvió, en efec-
to. echar a un lado el proceso legal de la comisión
honoraria. y adecuar por decreto la economía de
la explotación lechera a un precio de quince pesos
al productor. Corno quiera que los hechos económi-
cos no se gobiernan con humoradas, los efectos de
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turnarlo disparate no demoraron en hacerse sentís.
El primero fue la reacción de los productores
que ante el exabrupto del gobierno. resolvieron
• uspender los envíos de leche a Montevideo. (Con-
trariamente a lo que se ha divulgado, esa medida
fue adoptada no por presión de los tamberos gran-
des, sino por la desesperación de los tamberos chi-
cos, que se vieron más arrinconados aun por el
empobrecimiento y la miseria.)
La suspensión de los envíos —que no se con-
juró con la grotesca intervención policíaco-militar
de algunos tambos— contribuyó fuertemente a
dislocar la precaria economía de la explotación
lechera, ya terriblemente afectada por la falta de
agua. de pasturas y de forrejes, además del brutal
• ncarecimiento de todo lo que el tambero necesita
para producir. La alteración de los ordeñes, la su-
presión de raciones al ganado en producción. etc..
provocó una baja de la producción de leche. El que
ha estado por lo menos un rato en un tambo, sabe
que una vaca que ha mermado su producción. no
la recupera de un día para otro, y mucho menos
con ración ~asa.
Las consecuencias económicas, desde el punta
de vista de los volúmenes de producción, de la
"reforma de fondo" de la Dirección de Planeamien-
to, pueden verse a través de estos pocos números:
entes del conflicto lechero de febrero, estaban lle-
gando a Conaprole —promedio en números redon-
dos— 430.000 litros de leche diarios; después de ter-
minado el conflicto. 395.000; en la actualidad. 315.000.
Es claro que en esa disminución —que se habrá
de acentuar— han incidido los efectos más y más
acentuados de la sequía, pero también el hecho
de que la gran masa de productores lecheros. no
pudo comprar las raciones que se habrían
necesitado para mantener. siquiera. el estado del
ganado en producción.
—Decimos más arriba que desde febrero hasta
hoy. la leche consumida en Montevideo ha es-
tado subsidiada por los tamberos. Y así es, en
efecto. El gobierno tendrá ahora que reintegrar
a los productores por la diferencia de precio
con que les hizo cargar durante ese período.
500.000.000 de pesos. ¿Cómo y cuándo lo hará? Ve-
11101 a suponer. en el colmo del optimismo, que
el reintegro se hiciera en efectivo y con plazo in-
mediato; vamos a suponer —hipótesis igualmente
optimista— que el reintegro se haga en forrajes.
como se dice. Pero el hecho real e irremediable,
es que a una producción acosada, tambaleante, a
ceroo de productores en su inmensa mayoría mo-
destos, se le sustrajo. en nombre de la técnica
de la Dirección de Planeamiento adoptada por el
gobierno todo, seiscientos millones de pesos en
el momento que más los necesitaba. Suponiendo,
pues. que ahora se les devolvieran, por cierto que
no alcanzarían para remover las ruinas en que han
dejado la "cuenca lechera".
—'Dentro del sistema económico en que vivi-
mos, el supuesto de que el productor trata de
obtener el mayor precio por su producto y el con-
sumidor pagar el menor precio por ese mismo
producto que consume, se da punto menos que
por evidente. Y así es hasta que las cosas no lle-
gan a cierto punto, hasta que las insoslayables
contradicciones del sistema, desdibujan. por lo
menos, esa contradicción productor-consumidor.
En efecto: el caso de la leche nos demuestra
con claridad, que el menor precio por el produc-
tor, llevado a límites inferiores al precio de costo,
nos deja sin producción y con ese hecho el pri-
mer afectado es el consumo. Por otra parte el
alto precio del producto, llevado por encima de
la capacidad adquisitiva del consumidor, hace
que el productor no tenga a quien venderle su
producción.
Dos hechos demostrativos de lo que decimos
vienen acusando las estadísticas: disminución de
los envíos de leche a Conaprole y disminución
del consumo. Sin vacilaciones se puede afirmar
que el nuevo precio aparejará una nueva dismi-
nución del consumo y ello abatirá (la "menos
venta" entre otras cosas) el precio real que reci-
birá el productor.
La situación creada. empero, no se el nuevo
fruto da la contradicción entre el productor más
• menos ávido y el consumidor más o menos ta-
caño. Muchos otros factores son los que intervie-
nen y deciden. Y acaso no estará demás revisarlos.
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¿REVOLUCION CULTURAL EN PASO DE LOS TOROS?
UEVO director para un estudiantado feliz" decía
un letrero de regular dimensión que pendía en
una de las principales calles de Paso de los To-
os. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Aquí también los nuevos
rebelan contra los viejos? "Bueno, no es tan así,
e responden. Hemos hecho los nuevos y los viejos.
un frente común ante una situación insostenible: el di-
rector del liceo debe irse. Si Secundaria decide lo con-
trario —dice mi informante con cierta sorna— aquí
puede desencadenarse una revolución." Bien. Veamos
cómo se desarrolló el conflicto. "Si un individuo se
propusiera acumular tantos hechos negativos —dicen
los estudiantes— no lo lograría. Su actuación es una
cadena de desaciertos. Ha entorpecido la marcha regu-
lar de los estudios, ha provocado gratuitamente inci-
dentes."
¿Pueden darme algunos ejemplos?
—Claro. Hace un tiempo el director Tejedor dis-
puso que era obligatorio llevar uniforme. Es curiosa
esa decisión y suponemos que antirreglamentaria en
un liceo público. La orden se acató y los alumnos se
uniformaron. Pero un día un estudiante —ya crecido
y con excelente escolaridad— concurrió sin uniforme.
Entonces el señor Tejedor lo reprendió severamente,
se originó un incidente y el director expulsó al alumno.
Los compañeros se solidarizaron. los padres no respal-
daron la actuación del director y vino un inspector
de Enseñanza Secundaria. Como era elemental, se hizo
un sumario y el compañero pudo seguir estudiando.
¿Cree usted que es tarea de un director reprender a
os alumnos —alumnos que ya son hombres— porque
un día omiten el uniforme y promover un conflicto que
concluye con la expulsión del estudiante? Y éste es
un ejemplo, podríamos proporcionarle muchos más."
La situación. tal como ustedes la plantean. pare-
as que se viene arrastrando de tiempo atrás. Reciente-
mente los estudiantes ocuparon el liceo y exigieron la
destitución del director. ¿Por qué? ¿Algún incidente
concreto motivó esa actitud estudiantil?
—Sí. Dos cosas. La primera: estudiantes y profe-
sores de común acuerdo solicitaron que el curso de
cuarto año se dictara en horas del día. El horario vi-
gente, de 4 a 8 de la noche, resultaba inconveniente y
no faltaban salones. Pero el director se negó rotunda-
mente sin esgrimir un argumento. Pocos días después
reprendió, ante sus alumnos, a un profesor; Éste renun-
ció y los estudiantes se solidarizaron con él. Vino la
ocupación. Secundaria —que parece no actuar en este
caso con toda la diligencia debida— mandó a un ins-
pector y éste, buscando pacificar los ánimos, sugirió al
señor Tejedor que se tomara una licencia y se nombró
director interino al profesor con más antigüedad en el
cargo. Pero nosotros considerarnos que eso no es sufi-
ciente. Tejedor debe irse.
—Bien. esos son los cargos. ¿Qué repercusión tu-
vieron?
—Los obreros --ésta es una zona con un fuerte
sindicato de ferroviarios y una Agrupación UTE que
reúne a mucha gente, por la proximidad de la repre-
se solidarizaron con nosotros. Elevaron una nota
al inspector de Secundaria, exigiendo que se tuvieran
en cuenta nuestros planteos. Han comprometido una
movilización conjunta con el estudiantado, en caso de
que el Consejo de Secundaria respalde e Tejedor. Se
ha informado, además, de todo lo procedido a la C.N.T.
¿De manera que en Paso de los Toros se está ges-
tando una pequeña "revolución cultural", corno en
Francia?
—Quizás. Aunque no creemos que el director del
liceo pueda calificarse de "pequeño de Gaulle".
a zan ia voz
programas de enseñanza y transfor-
me a la UTU de su actual condición
de incubadora de "operarios de baja
calificación y maniobras politique-
ras" en una fábrica de técnicos de
gran calidad.
La diferente naturaleza de los B3-
tudiantes de UTU, en relación a sus
colegas de otras ramas, sirve también
para explicar su actitud.
El aspecto delicado de Seoane, coa
un mechón rubio que le barre la fren-
te y una conversación que no ceja en
su tranquilidad, no encaja perfecta-
mente con lo que dice.
"Iniciamos la movilización con ma-
nifetaciones pacíficas y recuerdo que
en la primera, hasta había un «va-
rita. que nos dirigía por el centro de
la calzada. En aquella oportunidad,
cuando nos dispersaron, sólo cuatro
agentes policiales pudieron llevarse a
siete compañeros detenidos, tranqui-
lamente tomados de los brazos, sin
gin nadie atinara a hacer nada. Pe-
ro después las cosas cambiaron y en
la última salida a la calle, el propio
parte policial dio cuenta de un estu-
diante herido, contra seis agentes le-
sionados. Nuestra combatividad es
mucho mayor y sabemos muy bien
qué podemos esperar, después que el
sábado de noche —fíjese nue somos
los únicos capaces de manifestar ese
día y a esa hora— Cristian Scham
fue apaleado brutalmente en el suelo.
aún después de quedar inconsciente, y
debió ser internado con traumatismo
encefálico y otras heridas".
Los alumnos de UTU hacen tam-
bién acusaciones de politiquería con-
tra el director general, Luis Víctor
Ariastasía, imputándole el querer so-
lucionar la situación exclusivamente
en base a un préstamo prometido por
el BID. Asimismo le adjudican la rea-
lización de una maniobra, al llevarlos
a una audiencia conjunta con la mi-
nistra de Cultura, en la que ésta pro-
metió entregar 30 millones de pesos
co junio, una suma similar en julio y
nombrar una comisión tripartita que
dictaminara sobre la oportunidad de
la versión del resto. La respuesta
afirmativa dada por Anastasia en esa
ocasión, hizo aparecer a los estudian-
tes como también aceptando, tempe-
ramento absolutamente opuesto al su-
yo.
La reflexión final de Seoane, asu-
me un tono fatalista, 
-al referirse a la
superposición de dos movilizaciones:
"Como esta lucha no tiene perspecti-
vas de solución inmediata, seguiremos
d2.. largo y la uniremos a la que se
aproxima por recursos en la rendi-
ción de cuentas. Allí sí tendremos una
efectiva solidaridad de todo el estu-
diantado, porque hasta ahora la FEUU
ha estado absolutamente quieta".
LA VEHEMENCIA DE VALENTI
Entre los doce comparecientes an-
te Lanza, el viernes 31 de mayo, se
hallaba Esteban Valenti (20), un fla-co de poblada cabellera que habla
a tropelladamente. En la peniunbrade una sala de la FEUU, varios coe-
táneos lo rodean cuando, en su cali-
dad de secretario general de CESU(Coordinadora de Estudiantes de Se-
cundaria del Uruguay) ametralla con
explicaciones, preguntas que él mi,-
nao se responde y reflexiones, sin re-
huir un análisis sobre los desgarra-
mientos de un movimiento 'que sa
encuentra en la cúspide de una mo-
vilización totalmente victoriosa".
Fueron Valenti y los suyos —la rna-
Yerta de los 50 mil estudiantes de Se-
curia ; a de Montevideo  quienes
hicieron indignar • la 'Juana Pue-
blo" ---
"Ilnarite de la carta meneforus-
da, hasta preguntarle si "no se ente-
"mal los estudiantes apedreadorea,
cl" subió la lux, el pan. el gas, etc..
eta. ¿Apedrean la Conapriole o lee
aillinteries que las ~bien toda los
días el precio di los zapatos hechos
con cueros de vacas criollas?" La co-
lérica interrogante bien puede trans-
formarse en sugestión para un mo-
vimiento dispuesto a reclamar "La
nacionalización del transporte y la
intervención de CUTCSA. como me-
didas concretas en este aspecto de la
problemática nacional".
La lucha comenzó cuando se anun-
ció un aumento general de las tarifas
del transporte capitalino, incluida la
estudiantil, cesó ante una promesa de
que ésta en particular sería respeta-
da y se redobló cuando un discurso
que el intendente pronunció el 28 por
televisión, dio a entender que aquella
promesa no se cumpliría. Ya el miér-
coks estaba ocupada la casi totalidad
de los centros que Secundaria posee
en Montevideo, alrededor de 25 y cua-
renta y ocho horas más tarde, una de-
legación da CESU era recibida por el
director de Planeamiento. El viernes
por la mañana, el doctor Lanza en-
tregó a los representantes de CESU,
por escrito, un compromiso presiden-
cial, adelantado en la noche del jua-
ves por la secretaría de la presiden-
cia, asegurando el mantenimiento del
actual precio del boleto estudiantil,
en base a un subsidio de 60 millones
de pesos, que no derivarán de ningún
impuesto al consumo. Inmediatamen-
te CESU ordenó la desocupación de
los centros y comenzaron otros pro-
blemas.
"En algunos casos 
—explica Va-
lenti— los locales están ocupados por
individuos claramente identificados
como reaccionarios, que quieren crear
una imagen de confusión del movi-
miento. para distorsionan, por la vía
de presentarlo como un rebaño caó-
fico. En otros casos, dentro de los li-
ceos ocupados están c
-ompañeros muy
bien intencionados pero poco realis-
tas, que esgrimen consignas muy res-
petables, pero imposibles de transfor-
mar en conquistas por esta vía. Hasta
ahora hemos manejado el problema
con mucha delicadeza, sin emitir de-
claraciones rimbombantes contra ellos.
porque no queremos ahondar la divi-
sión. Pero esos compañeros que anun-
cian su permanencia en los locales
hasta que se concrete el no aumento
del precio del boleto, lo único que
hacen es desfibrar a CESU y al es-
tudiantado en general, porque imei-
den el contacto continuo entre los
alumnos, única forma de mantener
su combatividad y las posibilidades
exitosas de una movilización. Noso-
tros no le creamos ni a Lanza, ni al
preildente, ni a nadie, pero estamos
dispuestos a salir nuevamente a la
calle si es violado el compromiso de
no aumentar el boleto. Entretanto no
podemos gastar la efectividad del ins-
tituto de la ocupación. reclamando
cosas taba como la nacionalización
del transporte o la financiación de los
gastos de la enseñanza con Impuestos
al latifundio y a la banca. No debe
olvidarse que, en lo que va del año,
ya ocupamos los locales en tres opor-
tunidades: en el tren que ellos preco-
nizan, habría que quedarse dentro de
los liceos, hasta que desaparezca la
última injusticia del Uruguay y eso
no es posible".
La movilizacton ha cado para mu-
cho. Hubo gresca en los tejados del
liceo N' 5, con intervención policial
npaeiguadora. En otro local campeó
un cartel que rezaba: "Liceo ocu-
pado por la barra del Nico". Cuando
11 cons-igna fue entrar a clase y per-
manecer las cuatro horas de pie sin
pronunciar palabra, los estudiantes
mayores lograron no incurrir en fal-
ta levantando la mano cuando se pa-
saba lista. mientras los de años infe-
riores, atados a la consigna, apreta-
ban los labios sin ocurrírseles esa es-
tratagema. En otro local, los estudian-
tes que penetraron forzando una ven-
tana, rompieron un vidrio y tras es-
timar los daños en seis mil pesos, sa-
lieron a la calle a vender bonos para
reparar el desperfecto.
En otro plano, no se limita en ma-
teria de ambiciones. Re programa un
contacto efectivo con la CNT, para
movilizarse en contra de un aumento,
no ya del boleto estudiantil, sino de
cualquier otro y, por supuesto, en
favor de los postulados que todos los
gremios de la enseñanza levanten en
el marco de la próxima rendición de
cuentas.
No es cuestión de perefer de vista
los objetivos de la lucha. El lunes de
noche, Valenti habló ante los delega-
dos que componen el regional Mon-
tevideo —una mezcla de rubias en-
fundadas en pantalón vaquero y acti-
vistas aún sin barba— y refiriéndose
a los que persisten en ocupar los li-
ceos dijo algo así CoM0 llevados
por sus impulsos juveniles" ¿Aca-
so también entre los "teen-agers"
*
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doctora GuneIla se había s-nsibilizrein,
aparentemente, no sólo por lo que vio en la
pantalla del televisor, sino también por recor-
tes de diari , cuales no publicaron la ver-
sión textual de las declaraciones del sacerdote y,
en algunos casos —corno el de Acción— gei-
versaron las palab del entreva "No acom-
pañó a su	 Ido de procesamiento, como 	 ele-
mental, la gra len del re je. En base a re--
colees y a la escandalizada sensibilidad de la
fi I, simplemente, el juez de instrucción de tercer
turno doctor uel Fernández Inició el pre
sumario, Sólo
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EL hombre que una madrugada de esta sema-na, bajo un viento invernal, conversa con-
en una esquina, es un prófugo. Su erra,
bate pero sus ojos revelan el ruego m-
tenor •fragua sus acciones. Viste pobremen-
te, como un obrero desocupado, pero es un sa-
t-erdote católico. Se llama Juan Carlos Zaffa-
roni y hace una semana que la policía por ordea
-judicial, lo para que i-lblemente se le
procese atentado a la Constitución. Tie-
ne 44 años, se ordenó en la Compañia de
Jesús y ha estudiado Teología en Córdo-
ba y Economía en la Universid'ad de París, pe-
eligió ser albañil y trabajador zafral
Proviene de una familia aeomoda-
fesor de filosofía, pero ha preferí-
privaelones de los cañeros de
con su hambre y su dormir mise-
rable en tas azipacas de los planteas. Pudo limi-
tarse a ejercer entre los d	 Idos un minis-
terio meramente iritual, pero ha optado por
la fatiga del trabajo físico y también por la res-
ponsabir d y la militancia de un dirigente po-
lítico revolucionario. Pudo acag-,, rs.e a la tole-
rancia formal de una sociedad anquilosada, que
prefiere asimilar a los rebeldes y mediatizar-
los en vez de destruirlos, pero ha deridído rorn-
prr frontalmente con el sistema. El viernes pa-
Fado, cuando un juez ordenó que se presentara
d'eclarar en el presumarío de su caso, desa-
cató la decisión del magistrado. En una carta
a los diarios dejó de lado las sutilezas del tea-
]ro y usó el lenguaje directo de un hombre
riel pueblo, para decir "que no piensa presentar-
se ni someten. a los manoseos de una «l'asecho)
que en nuestro país está totalmente desnaturali-
eada." El proceso iniciado a Zaffaroni ha side
tic oficio, a propuesta de una fiscalía, pero el se-
rerdote enumeró en su carta otros ~ánclalos 'el
chantaje del ex ministro Acosta y Lara, la emir-
bra del Banco Transatlántico, el eneañamienin
jedicial con hz cañeros encarcelados en Artigas,
el decreto rep ha) del último 12 de diciembre)
que no conmovieron la espontaneidad de la rnh-
gi .r,tratura. ilna justicia que se ha alejado "sí
del lo —comunicó a los diarios el sacerdote
prófugo-- está desautorizada frente a la nación.
y presentarse ante ella es ser idiota o cobarde'.
A mediados de mayo, la doctora María Aneé-
rIca ella, fiscal de 29 turno, habla !yendo el
lento de Zafferoni, invocando el inc.
culo 132 del Código Penal. (El viejo texto
la vlol
Della:
JOLIVET: ¿	 Torres?
ZAFFARONI:	 si,	 Y	 Carr:le
Torres.
JOLIVET: ¿Por la violencia?
ZAFFARONI: Por la violencia caandc
aniña. po e ea* °lo Torres era per -
tidazio de agreliar, como el padre Marius, lo,
métodos que él llamó "democráticos".
Por supu-ste que Jelivet (quien sabía qw e
programa se estaba grabando, cosa que Zalf,„
reni ignoró hasta promediar el reportaje) insiste
en las preguntas aparente/riente incrimínaton.
JOLIVET: ¿Erik de acuerdo con la vio-
lencia?
ZAFFAROIIII: Le dije que si. en la roe.
dicta en qu. mea necesario.
JOLIVET: ¿E "	 medidas en este n-ir-
mento, o existen 111501111011. •perdón. en esto*
momentos en el país, en el Uruguay, come
a que la aplicación de la violencia tet
procedente y
ZATFAII0111: Entieio que si. que en e^
Uruguay, en este o. la violencia ya
está desatada.
sacerdote se refería	 turalmente, e
violencia que la estructuración Injusta de la
	
ciedad ejerce entre nosotros 	 re los desposes
dos. Hasta un fiscal pu	 entender	 o, si .4.
preocupa de mirar en tau derredor. Por otra r,
be, Zaffaroni lo habla aclarado:
JOLIVET: ¿be qué entiese ?
ZAFTAR0741: En eses muertes injusta,
que ración aludía el padre Martín. de en-
lerrnedades enterame~ curabl -s. Este ve
seno murieron cuarenta miraos entre los ca-
ib•ros. hijos de cañeros. de enfermsdades
pozfectarramide curables: de eller-tea. mole
concretamente.
JOLIVET: ¿Por qué murieron?
ZAPPAROM: Por ?alta a* alit-'kenele me
diere por falta de medios.
JOLIVET: ¿Por qué no Benin asistenott
anédint?
ZAITILBONI: Y bien; a veces. porque
no hay ¿hiero como para poisr pe,gria eta
esisstentia.
JOLIVET: ¿Qué llene que ver el dinerc?
ZA.PFA.R0141: Preleisaarente, el prable-
	le s un: ,., ... ' 	 'todo gesto ee
la d
e•lencia.
Metedor tiene
medios como pare
tse trabaje, *zuna numera de ht violencia.
respuestas	 tenores, Zaffaroni trazó a
'concepción de la conducta de laicos y sacerdote ,
a partir de una situación real de vielencia fa -
fusa que ejercen Iae condiciones sociales saa
grandes masas de/Recocidas.
JOLIVET: Me TeSurra dffell cesmprenflt
al sacerdote
ZATTAROM: Es un problema de íder.
titicación con el dernoseido.. Entienee
que en la medida en que uno se tdentifirr
con el desposeído, con el aprl-ntdo, con
despojado, es que siente reacc;órt. que sir-
te inel . 	c(6re. Y la	 «Oí en
tima relación con la	 E`l que nr
tiene	 porce
no tiene	 que S
que secerdoesbnente pu	 latente'
cado con los de -lides. les lot
que están en luche. Me parece que lo coy
trario seria e, teschese coto(
Iglesia, marginen también a la omunid , c
cristiana ante el proceso lOstkrieso que eista
!nom viviendo. Y yo que eso eo
MI tanto un problema de doctrina o de e-
dale' doctrinal, sino más bien de cone.;
miento de la reaafeed reie estarnos viví...-
do. Creo eue la realidad uruguaya está ce
la violencia.
Zaffaronl, 'hombre de Urente,	 rie.1,
momento de su carrera por identiflearse con a..
humildes. A través de	 ,	 transe,"
ma además en hombre
vertido voluntariamente
pies sólidamente
en el	 .frio donde
una tormenta q ue
del	 el,	 e la	 ii'u
•ens verdaderos y d
y oligarquía agrieola f in
florales, man
clonr: n.en el	 p
*
da, inhabilitación	 uta", quien "por actos di-
rectos pretendiere cambiar la Constitución o
'forma de gobierno por medios no admitidos por
el Derecho Público interno".) ¿Cuáles eran los
'actos directos" cometidos per el Sacerdote?. La
doctore Gonella Ice había visto solamente en
pantalla de un televisor, el 11 de mayo. Ea
tarde, en el pro	 Yo y un ezzállón de .-Ca-
nal 12, Zaffaroni había dial() 	 con otro sa-
rerdote, el pa	 Maa-tín, y con el locutor argen-
tino llené Joilvet (un curioso ejemplar de sor-
do periodismo televisivo, célebre por sus Lobas
antisindical y su uencia a las
cialistas, sean bLrinta e coloradas) limi
desarrollar, ante	 ritas cene	 r,
su concepción solare	 de la viole
Todo habla pasa	 el plano	 ulativo, no
se había hecho	 ladón de armas de fuego
ni de explosiv habían diado obje-
tivos militares de guerrilla; tampoco había co-
rrido sangre alguna, y las formas de gobierno
no fueron aparentemente conmovidas por la
conversación, que duró casi una hora. Pero, se-
gún explicó la fiscal Ce:guilla el 30 de mayo a
-El País" <citando el nombre del sacerdote y vio-
lando de paso el secreto del pre sumario), "en
mi carácter de representante del rnirdste "izo pú-
blico en lo criminal y par estar de turno ese
sábado 11 de mayo, no podía oznitár th ninguna
manera el planteamiento de una acción judicial
al padre Zaffsroni. por la gravedad de sus roa-
nífesta , iones La denuncia fue elevada al juz-
gado de inat-uccien de t -trcer turno -y se com-
pleta con artículos de los diarios sobre el fa-
moso reportaje. ¿Oyó se pide? Pues el procesa-
miento y la pisón del reliaeoso en funcian di
lo establecido en el
-
 ebdieyo Penal. pera bes ca-
sos de ataque a la Constitución de Is RePnblion".
PREGUNTAS PARA LA POUCIA
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Emergencia en la Construcción
La asamblea de la
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL URUGUAv
a las autoridades nacionales y opinión púbnca, ~ara que:
• LA ACTIVIDAD PRIVADA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SIGUE EN CRISIS EN TODO EL PAIS.
• LA LEY DF. VIVIENDAS AeN NO HA SIDO SANCIONADA.
• EL FONDO PARA PAGO DE OBRAS DEL MINISTERIO DE OBRAS Pe
BLICAS SE ENCUENTRA EN FRANCO DETERIORO.
• LOS DEMÁS ORGANISMOS ESTATALES PRÁCTI
FONDOS PARA CONSTRUIR.
• De no mediar soluciones inmediatas, todo esto producirá a brcver.	 . inevitablemen-
te el Colapso total de la industria de la construcc;ón con las
	 en " de
masivo desempleo obrero y cierre de em
	 talleXCL
CARECEN DE
latruetura Rodal d::
	 no hace propaganda
pi conspira, simpleineete constata y cree estar
refiriéndose a algo que su interlocutor ya da
descontado. Pero el otro, no entiende nada
porque no está en el plano del cura obrero; sólo
se preocupa, can astucias baratas, de que Zaf-
earoni diga cosas que lo "comprometan" • (no hay
que olvidar a la señorita fiscal, frente al televi-
mor, ni al grabador que funciona). Zaffarcni ha-
bla en el plano del diagnóstico político; el otra,
en el de la mentalidad policial:
ZAFFARONI: Cuando la cresis moral de
un pies ha llegado a un grado tal. sí es
nec saria la acción directa. Pero tan:paco
se trate de rrea acción directa meramente
ica y desorganizada. Una acción di-
earezada. con una estrateeia intse)-
plan bien concebido hacia la to-
ma. pod - r.
VET: ¿Cómo éste que estamos que.
ahora? eCtueare decir que estarnoe
orgereradarnerale. hacia la austera-
ción del poder learitimo, expresa-!O por vo-
luntad eirdedana? ¿Externos yendo hacia
eso?
ZAFFARONI: Yo arao que se portero
estarnos ante una serie de hechos maredna.
loe, inteerades. Pera entiendo que la línea
funde-eental la han dado hombrea extreme.
demente menees. intelleentes. que *Oda
«horrendo al máximo los sacrificios buena-
zos.
.70tiVET: ¿Todo eso está orquntado?
1511 ITTP re.
7eArFARONI: Usted tiene que :Beber quo
ya hace rete ene leitelleencia y Enlace lo
sabe. y está investigendo.
lerfeetimente, en otros mon/entes, Jelivet trste
de enriquecer el dossier de Zaefaroni en Inteti-
eencia y Enlace:
ZAFFNIIONI: Yo, eonvereando con men-
• alíos Cesar Zacehi. I Nuncio del Vadeen*
en La Habana. le preguntebe la misma pre-
senta ous usted me hace- .
JOLIVET: Cuando usted fue la confe-
rencie de la OLAS...
ZAFFARONI: No, a la conferencia cele
!urge el Congreso Cultural ah La Habana,
en enero de este afio 88... Yo no estuve
en le OLAS.
Realizado por Fidel. ,.
ZAFFARONI: Invitado por el gobierno
De.
JOe.TVET: ¿Sirve la politice de Fidel
pera Cu!,,. corno pueda seryfr, suponien-
do cree eleve. pare el - Uruguay?
EAPFAROXI: Te entiendo que le poli.
dee pare el Uruguay tiene que atm una ~-
Kees ~cueva y hecha por uvueruayes. VA.
21171430 en 'Tuba, me arrepentí da haber Ido.
JOLIVET: ¿Por que?
ZAFTARONI: Me arrepentí. poreeese-
infante. porque cansldere ene todo buen re.
voititionerio en Letineanairica no tiene Yeor
eine ir a Cuba. Basta con que en su pronio
eones analice y ertudie su propia e•all/Led
y se comprometa. Porque creo que los res.
>penable« de cambiar zato, acá en si Una.
Tulle, somos nosotros, no son los caberme.
?dee: sería un trágico rroe que cometer'ai
Cuba y todo pro-cubano de querer impar.
lar solursiones cubanas al Uruguay. Les se-
bidones del Uruguay son Les solucernas de
nuestra histeria y de cuasi-a realidad na.
eloneL Solucione' que ya están dictadas des.
de Artigas.
ENERGÜMENOS' Y JURISPRUDENTES
La doctora Gonella pidió sólo el procesamien-
to de Zeffaroni, ya que el Código no contempla
el delito de ntas capciosas o reinas, ni 
—al
revés de lo que ocurre en los Estados Unidos--
el de "invasión de la preracidad" que significa
grabar declaraciones sin permiso del interesado,
Los editorialistas reaccionaron previsiblemente;
uno, en El País. calificó a las serenas palabras
del cura obrero como "encendida apología a (dc)
la violencia"; otra; en La Mañana. anotó tau Dien
jurisprudente descubriendo que Zaffarerd no sMe
había incurrido en el delito previsto en el articu-
le 132, sino que además caía bajo las prevbio-
nes del 137 (delitos contra l patria), el 147 (ins-
tigación pública a delinquir), el 148 (apología de
hechos celifieedos como delito), el 149 <instiga-
ción a desobedecer las leyes y promover el odio
de clases, el 178 (omisión de comparecer ante la
Justicia), el 173 (menoscabar la actitud de los
funcionari)s), los 333 y 334 (difamación e inju-
ria). Los energúmenos de la democracia no se
quedaron a ; quizás el más notorio fue mon-
'dor Antonio Corso, obispo de Punta del Este,
que desde la sede de los festivales de belleza
Paralizó a su feli a con una carta pastoral so- ,
bre el arnor del Evangelio, donde su antigua coi-.
tumbre de odiar a todos loa que quieren cambiar
algo ak niveles de antología: "Es pues falso
de toda falsedad Invocar al Evangelio pera odiar
y meter y funesto aliarse a los protesiena:es del
odio y del atesrno. Rechazamos por blasfema la
analogía que ser pretende hacer d.e los mártires de
la fe con los delincuentes sociales de la epoca:
rechazamos también el paralelismo injuries° gro
se hace de los h;roes amaricanos con les nuevos
• héroes» del materialismo aleo".
Reveladoras de las transformaciones que vie-
ne aufriendo la Iglesia uruguaya, la solidaridal
parcial o la compreneión ante la actitud de Zaf-
faroni vinieron prealsamente (Corso, aparte des-
de los sectores católicos. inclusive la derecha del
cetolicismo nacional editorializó a propósito ea
los cañe -os para justificar el caso, desee el 1313
Color; 'Tcenos que adnetir la evidente ininse-
cie que encierra el ceso de estos obreros campe-
sinos (...) Y si admitimos esa ir:erste:la, y cr.on•
probamos qu,3 el paso de los años no leera selu-
clamarle, tenernos taus eenetir también la pesesi-
Leed de eme esos hombree as( tratados rosario-
nen un día. tratando de Icreeer Por mane Pr" -pii la justiaia que no pueeen hacer recenocer
por otras vías. (...) El hecho d3 que sea un
secerdcte el que se haera portavoz de esos hom-
bres. debería satisfacernos más que Indere:arreas
(...) Podemos pensar que no hey relación Inter,
el mal cese denuncie y la violencia con que pe.
rece querer destruirlo (...) Pero no podemos t o-
mar esta tema como el fundamental, olvirianio
la veedad inicial de la que parten sus actituees
y sus palsbres. Si hay error en su melón vio-
lenta. no hav error alguno en ou condena radieal
para la ininstivis." El obispo de Salto, monseñor
Marcelo Merldiharat —superior diocesano de Zar-
faroni— emitió un comunicado acere el cura
obrero donde discrepa con sus manifestaciones pú-
blicas y su decisión de no presentarse a la jus.
tiaia, pero al mismo tiempo expresa: -Valorarnos
les motivos que movieron personalmente al padre
Zaffarorti a esta opción pastoral Al entregar sa.
caiecademente su persona y su vida al ~necio
de los dernea nos da ejamplo de caridad cristia-
na." El padre Sastre, de la Curta montevideana,
declaró a la prensa que la condicien secerdotal
de Zaffaroni no estaba en nada afectada por el
episodio. Monseñor Parteli señaló que el caso del
cura obrero 'nos angustia a todos" y que no
quería "desconocer lo positivo que hay en la ex-
periencia de Zaffaronr. El jueves, una polémiaa
parecía iniciarse en el seno de la Ielesia nacio-
nal, entre la posición ultramontana de monseñor
Corso y las diversas manifestaciones proeresistas
del clero, desde el discreto reformismo de mon-
señor Parteli hasta los jóvenes curas de choque
que actúan en el proletariado urbano y rural.
Con su gesto de ruptura, ZaVaronl había sido el
cetalizador de ese enfrentamiento.
EL TURNO DE ZAFFARONI
ti era, también, el enico silencioso a lo brea
de los acontecimientos puestos en marcha por la
doctore Gonella. Salvo su breve carta a los dia-
rios, no habla podido siquiera contestar a sus de-
trectores, porque el desacato lo ha instalado prác-
ticamente en la clandestinidad. No es bueno que
Unta gente can tan poco que decir haya hablado
tanto, y que el que tiene mucho todavía per co-
miusicar deba callarse. El cura obrero quería ha-
cer precisiones. Por ello, esa rnadruencla de ceta
semana lo entrevisté para que se pusiera al di.e
He aquí lo conversado con el hombre nue qui-
zás obligue a la Iglesia uruguaya a acelerar la
revisión de !U conduata como cuerpo E oda!.
—¿El intento de su proceso le hace pensar que
nos dirigimos hacia un estado de repreeen Ya
deeernbozada de las ideas? ¿O hacia la violencia,
directamente?
dem"La violencia ya	 desatada, hace-
Lo está d	 el momento.	 que se violan irnpue
nemente las leyes en la mayoría de los estableci-
mientos rurales. Desde que todavía se paga al
trabajador en vales, corno en CAINSA; o se des-
pide sin indemnización y se impide la formación
de sindicatos, como en las tabacaleras de Tacita-
rernbó; o como en CIPA, donde los obreres trae
bajan detrás de alambradas electrificadas y vi-
giladas por gua-días con armas. La violencia se
ejerce, cuando muere gente de hambre o de en-
fermedad . curables. Se ejerce, también con la
aplicación arbitraria y deegual de la justicia:
Aeosta y Lara eatá ebre, y también los estafado-
res )1 Banco Transatlántico, pero les cañerea
Vieue, S'antena y Castillo siguen pudriéndose en
la cárcel de Artigas. En la situneiSn actual, la
persona humilde que se someta al Derecho, está
sonietiéeresse a la arbitrad dad.
—sPersiete en su actitud de no presentarse ala citaoien judicial?
—lie ~elido no presentarme, aunque la pena
que me correspondiera fuera de multa.
—Se ha dicho que usted pensaba consultar esa
situacien con su obispo, monseñor eterveharal.
—No lo he consultado, aunque he le(do rnn
gratitud algunas partes de su comunicado refe-
rentes a mi misión obrera.
—Su caso, poeiblemente, origine una radica-
lización de las te-telones dentro de la Iglesia
utuguaya. ¿Corno ve esa perspectiva?
—Por ahora, predomina entre loe hambres de
la Ielesie una posición reformista, como la del
padre Martín: soluciones parciales, dar de comer
a los niños, ropas., etc. O, en nivel de más en-
jundia, las soluciones de tipo d ironista. Pero
tanto una como otras son parch. , que no eleau-
nan de raíz el mal. Hay medios más contunden-
tes y eficaces: la organización de los sectores po-
pulares y le aceiten directa
',Qué tipo de organización?
---GruPos de barrios, de zonas, de regiones,
que reúnen a lea bases y coordinen sus aspira-
ciones, para llevarlas a la práctica.
—¿Y los sindicatos?
—Por supuesto, los sindicatos pueden llevar
adelante esos programas nacidos desde las bases.
r,..3 lo mismo, porque no creo que un sindicato
sea expresado por su dirigencia; un aindiceto ea
la asamblea, y de ahl emana su autoridad. Por
todos lados, en Europa, en América Latina, loa
movimientos de lee baxee —que son realmente
loe que pueden llamarse movimientos de masas,
y no los que organizan las dirigenciax d rri.
ba— están °
	 tando • los cua
	 sus en fu.
ques y Sus programas. Aquí deberá pasar
 lo núa-
mq y la tendencia ya ha empezado.
—En estos momentos, ¿qué es
acción directa?
Varias cosas, todas similares: ocupar plan-
tau: industriales manteniendo la producción; ocu-
par establecimientos de campo; ocupar tierras,
rechazar la rey
	 tes, si se nos obliga. En
los casos, resistir a loe desalojo«.
—LA los efectos de qué? ¿Por simples me-
joras económicas? ¿Por la redistribución de h
nes? ¿Cómo enntempla eso el aspecto politicW
El factor político es paralelo. Tarde o tem-
prano, este tipo de medidas conduce al debilitle
miento de las estructuras injustas y a su susti-
luciere Las estructuras que demuestran su inute
lidad para une época dada, se derrumban y son
sustituidas por otras más eterientes y justas, cuan.
do el pueblo las rechaza. Las mayorías de ni
pres --con más razón si son desposeídas y ere
plefades— deben tende- a la toma del poder
lleco, Y el arma de la movilización proletaria
(Pasa a p4g. 70,4
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MONICA
EN EL STAFF
MACOCO desplomó	 1 pouff. —¡Puill —exclamó--, ¿Vos sabéis de
dónde vengo?
Lo miré. Estaba irreconocible. Vestido de
ul, con mocasines de gamuza y un horrible
rtle-neck colorado.
—
¿Qué significa este disfraz? —pregunté,
armada—. ¿Por qué te pusiste ese turtle-neck?
—No digas turtle-neck, Mónica —suspiró--.
que fueras Jackie Kennedy. Estamos en
ntevídeo y aquí esto se llama palera.
Yo sentí que me corría frío por la espalda.
¿Polera?
—Y yo acabo de recibir mi primera lección
de "Cómo convertirse en ejecutivo y escalar
posiciones". Éste es el uniforme de clase...
Macocol ¡Era preferible seguir sien-
do estanciero y morirse de hambre!
Eso es lo que vos crees. Yo prefiero se-
guir comiendo. Y la única manera es volverse
ejecutivo. Fij ate un poco: los técnicos emi-
gran: los ejecutivo' se quedan. Los artistas des-
fallecen: los ejecutivos prosperan. Los escrito-
res vegetan: los ejecutivos trepan. No hay tu
tía. O sos un ejecutivo o desapareces de la
circulación.
—Terra, Macocol ¡Ser ejecutivo es casi tan
espantoso como ser coronel retirado! ¿Y yo
qué hago? ¡No me digas que me tengo que
batir el pelo y comprarme un vestido de lame
plateado con tocado al tono!
Macoco consultó una especie de manual fo-
rrado en cuero repujado florentino.
Depende. Si tenemos que ir a alguna con-
ción anual, no te" escapas. Como tampoco
de salir fotografiada conmigo al pie de en bit
saludando con la mano... Vamos. Mónica —me
dijo mientras me ayudaba a levantarme del
suelo—. No es para tanto. Básicamente lo peor
no es eso.
¿Básic	 ale?	 ti gin tender,
—Ser ejecutivo exige emplear ciertos tér-
minos. —Macoco cerró los ojos y repitió como
un chico aplicado—: "Tengo un portafolio pin-
tado de azul... De alguna manera, básicamen-
te... reunión a nivel de, .." El profesor me
aseguró que llegaría a ejecutivo si conseguía
desterrar mi tono rural.
—
¿Rural?... Macaco... ¡Vos sos tan rural
como yo!
—
Ah, estás equivocado. Suena a cam.puso
lado de un auténtico ejecutivo criado entre
centralitas y secretarias. Además debo adqui-
rir un paso más rápido y conseguirme una úl-
cera para la próxima lección. Lo malo es que
yo digiero perfecto. ¡No se concibe un ejecu-
tivo sin trastornos digestivos! Esto puede arrui-
nar mis posibilidades. Otro requisito es un sis-
tema nervioso al borde del surmenage. Todos
estos años de vivir de rentas me han dejado
los nervios hechos una roca. Supongo que si
me dedico, acabaré por arruinarlos como es
preciso. Vos tenés que ayudarme, Mónica. Acá
tenes el capítulo dedicado a "las esposas de
los ejecutivos". Me parece que lenes que en.
gordar.
—¡Yo sabia! ¡Yo sabia! Mire. Maeoco. pue
do transar con los visones y los lameses.
¡Jamás conseguirás que engorde para que loe
demás digan que estamos en la mala!
TIPOS
	 TULEQUE
EL PSICOLOGO
PRIMICIA PARA AMÉRICA LATINA
EL ESTE EN ROJO
Magnífica película de largo metraje en tecnicolor,
que dramatiza en forma coreográfica la historia
de laa luchas de liberación del pueblo chino.
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• MARCHA premia con $ 500 a la mejor
colaboración del mes para esta columna.
No es necesario que vengan redactadas o
acotadas, pero sí que se adjunte el recorte
respectivo y también que el remitente, po-
sible triunfador, indique los datos (nombre.
seudónimo o número de documento de iden-
tidad) que permitan su ulterior individuali-
zación: esos datos, lo recordamos, no se dan
a conocer.
El premio del mes de mayo fue otorgado
• la colaboración publicada en el NQ 1403
del día 24 del mencionado mes, bajo el tí-
tulo 'Tiesta de fin de cursos". Sigue la ra-
cha: otra vez el mismo recorte había sido
remitido por dos personas. Los $ 500 son en
consecuencia de E.C.. que le ganó por varios
días de ventaja a M.L. y que puede pasar
por nuestras oficinas, en horario hábil, a fin
de retirarlos antes de que se devalúen de-
masiado.
Al sustanciarse contra
GRACIAS POR a FUERO él un presomario penal,
el Representante Nacional Angel Fachinetti re-
mitió a "El Diario" (7 de mayo último) una
"aclaración" sobre las circunstancias que dieron
lugar a dichas actuaciones judiciales. Todo em-
pezó cuando el señor diputado concurrió al Juz-
gado de Instrucción de ler. Turno "para encon-
trarme con un matrimonio amigo que me habían
hecho una denuncia (sic) contra un funcionario
que le había (siempre sic) tomado declaración
unos días antes". Tras algunas tribulaciones con-
siguió el diputado hablar con el actuario del
jir7oado y la señora le hizo lleear sus quejas:
'Mire señor acteario, un funcionario crue me
tornó la declaración el otro día me preguntó cosas
que yo no denuncié en la secciona! policial 16*
y además otra serie de preguntas incorrectas que
no vienen al caso". Tras alsoinas inridencias el
actuario —sesión relata el rlinotado Farhinmei_
le diio: "No le creo lo aire diee IR señora. Mire,
le contesté, yo tengo mucha confianza en la se-
ñora y no me va decir una cosa por otra. Bueno.
me respondió, y levantando una mano como ha-
ciendo un ademán que no le importaba me cerró
la puerta de su despacho en la cara (por si el
señor diputado no era lo suficientemente agudo
para interpretar el ademán) y yo le contesté al
matrimonio que estaba conmigo qué atrevido.
qué poca educación y un funcionario que se en-
contraba en el mostrador, me dijo cállese la boca
por (sic) lo voy a mandar preso y yo le contesté
¿por qué me va a mandar preso? Porque usted
está diciendo disparates. No señor yo no estoy
diciendo ningún disparate. Cómo que no. si us-
ted dijo ésto y ésto (siempre sic) que no lo quie-
ro repetir porque verdaderamente son califica-
tivos verdaderamente incorrectos y falsos y lla-
mando nuevamente al agente policial que en ese
momento se encontraba en la puerta de calle:
agente, agente, llévelo preso". En ésas apareció
otra vez el actuario y ratificó que se llevara al
señor representante nacional a la seccional Sta.
Ante tan humillante actitud, "yo le exPresé que
yo no voy a ninguna parte y el señor agente me
convenció (los agentes, ya se sabe. suelen tener
un elevado noder de convicción) y salí fuera del
local y resolví ir a la secciona' por mi propia
voluntad". En fin, como se desprende de este
bien hilvanado relato —que la escasez de espa-
cio y la Real Academia nos impiden reproducir
Integramente-- la incidencia da luear al planteo
de una cuestión de fueros. Así lo hizo, con todo
derecho, el diputado Faehinetti. cosa de aclarar
bien que "no es verdad que fui desacatado el
día 2 de mayo". La declaración propuesta por el
agraviado para ser hecha suya por la Cámara,
finalizaba así: "No creemos que se n'opa, %miel.
tar una Su grfosigitS11 de los fueros parlamentarias
• este lecielador crue se lleena Anne] TReadneeti,
que es si Intecrrante del Frente Colorado, pero
une su actited en ceda cmorterdded. ev)Trie en otras
siempre serán con altera moral y de objeciones'.
O sea Que lae apariencias eneafian y uno puede
llevar bien alta la Frente y poco Coloradas las
mejillas y tamnoco es ceeetIAn de que por eso
lo portean romo en &Reine-Ade, dio° yo . me
 pa-
rece, o le digan esto y lo otro y le estAn poniendo
objeciones a un hombre de bien sin mirar a
-edén.
MARCHA U, LA O
I P.
LO vi venir. Cada vez que el limpiaparabrisasbarría el agua, lo veía. Contra la pared, con
un andar meditado, recto, que denunciaba
los buenos tragos que llevaba encima y la larga
experiencia del tomador, domador de zigzagueos
Él también me vio. Pero no pasó nada. No
nos conocíamos. Estacioné el auto mientras pen-
saba en él. Tenía algo de ministro solemne ve-
nido a menos. Muy a menos. Y ese clavel en la
solapa no denunciaba al romántico, sino al viejo
militante del Partido Colorado, paseando con
arrogancia, orgullo, insolencia, inutilidad, su pro-
cedencia política.
Bajé del auto. Comprobé si la puerta había
quedado bien cerrada, y a través del vidrio, si
el tablero de luces estaba apagado. Guardé las
llaves mientras subía a la vereda y automáti-
camente extraje las de mi casa. Seguía garuando.
La cornisa del comercio me guareció y la luz
de un letrero me permitió escoger la llave de
la puerta de calle y verlo a él, que se había
detenido a observar mis movimientos o a des-
cansar de la esforzada marcha en línea recta.
Lo miré bien. Él me sostuvo la mirada. Era
un personaje. El bigote gris tenía tintes de ama-
rillo sobre un costado. Fuma del lado izquierdo,
pensé. El humo se filtraba por ahí. Sin embar-
go, descubrí el pucho muerto del lado opuesto
al marcado por la nicotina, y restos de ceniza
en la solapa del mismo lado. Contradictorio.
¡Fuego!
El pedido fue correctamente articulado. Vo-
calizaba con el mismo esfuerzo que le producía
el andar. Era evidente. Pude ver sus dientes en
el pestañeo del "fuego". Largos y amarillos. Me
parecieron hasta solemnes. Sin lugar a dudas,
este hombre conoció tiempos mejores. Encendí
el yesquero. Fue entonces que corrió el pucho
hacia la zona de la ni 'Ah, me dije, Al-
go debió ver en mi mirada , en mi actitud. Creo
que sintió el amparo de mi comprensión, y en-
tonces, haciendo un gran esfuerzo —interior, por-
que exteriormente mantuvo siempre esa mirada
neutra—, trató de articular más palabras, pero
esta vez con argumento.
—La billetera... no sé... el Ómnibus... 0.
da cuenta?, ¿eh?
Juro que me conmovió. Aquello debió cos-
tarle mucho, no por el estado de embriaguez en
que se encontraba, sino por lo vergonzoso que
le resultaba a un hombre como él, argumentar
una mentira, sabiendo que no se la iba a creer,
con el objeto de lograr unos pesos —no para el
ómnibus— sino para seguir brindando por el
Partido Colorado.
Me emocionó. Hasta esa ceniza que caía en
la solapa donde no estaba el clavel, guareciendo
así la flor de toda impureza. Tuve la necesidad
de darle diez pesos y una tranquilidad. Por eso
hilvané una argumentación tranquilizadora y
cómplice cuando intentó agradecer.
—Pero amigo... qué problema, no hay
guna necesidad... a cualquiera le pasa... a rr
mismo... una vez... uno se queda sin cambio .
la billetera es como el yesquero... se pierde
Vaya tranquilo... tome... no faltará oporto-
nidnd.
Sus ojos no se inmutaron. Pero en el fondo
debió sentirse aliviado. Él me mentía para con-
seguir unos pesos y yo se los daba creyendo su
mentira y tranquilizando su conciencia. Con to-
do, sus ojos indiferentes no se inmutaron. Escu-
charan todo lo que dije. Esperó respetuosamen -
te que terminara de hablar, dejó pasar un se-
gundo, y con el laconismo del "fuego", me díjert
Dame otros diez.
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m'Incas as fueron levantando a °d-
elta Itacumbú. Familias antaras se iban
el monta, mientras los dirigentes más
largaban a las plantaciones de la zona
informar del conflicto. En Azucarera Artigar,
estaba prohibida, y para hacer respetar
la compañía se había formado junto
y loa 'saldados, un piquete de capa-
dos, que pocos días antes, el 14 de enero
hablan formado el sindicato amarillo, con
la patronal pretendía firmar los convenios.
pos que saltan • la carretera eran disuel-
y en las plantaciones estaban prolabidas las
reuniones, Sin embargo, día a día desaparecían
trabajadores, que iban a engrosar el vivac de Ra-
suraba.
El más perseguido dentro de los cañeros era
Cachorrinho, escurridizo y sagaz. Ennegrecido de
hollín se entreveraba en los surcos con los cor-
tadores que golpeaban la caña quemada, tiznados
hasta los d:entes. También del Ingenio Perroni y
otras cañeras vecinas llegaron contingentes que le-
vantaban su "bendito" monte adentro. Una asam-
blea diaria durante casi tres meses, permitió a
Raúl Sendic educar y politizar a un gremio sin
experiencia. Aunque Antonio Alves dos Santos y
José Pereyra Sosa recordaron que en la marcha
de Luiz Carlos Prestes "o cavalheiro da esperan-
as", también se reunían todos los días, y se ex-
plicaba y ellos también hablaban.
Los dos negros viejos están mateando. Han ti-
rado una linea sobre el río. Encarnaron con rana
y piensan prender alguna tararira. José Pereyra
Sosa entorna los ojos, buscando muy lejos:
—Hay que aclarar la mernora... repentino uno
no se acuerda, porque oyi nau se fala mais d'eso.
José Pereyra Sosa fue sargento del Primer Ba-
ilan Ferroviario, y junto al general Prestes llegó
• teniente primero. "Santu Angelo das Misiones...
Ali levantó Prestes o primer batalóno. se alzó
tambeln o segundo de Cabalheria de Sáo Luiz de
Gonzaga y el tercero de So Borges..." Por su
recuerdo pasan las imágenes de las batallas, pero
el negro viejo sólo pronuncia nombres: el asalto
* la intendencia de Iyui, un pueblito colonial; el
encuentro con los legalistas en La Enramada, don-
• e los atacaron con artillería. "De all eu guardo
esto. ¿ve?" Y muestra la cicatriz que una metralla
le dejó en la pierna. Y otra marca de un balazo
la indica en la cadera: "Foi ern la entrada de
Mato Grosso cerca del puerto de Sao Carlos...
y otra bala eu recibí en la fazenda del dotor
Braulinho. que se quedó acá, ve, pegadita al es-
pinazo". El piorno se le había alojado a dos milí-
metros de la columna y lo tuvo veinte días pos-
tracio, viajando en "l'achola" parihuela hecha con
dos varas largas y una frazada, y que se ata entre
(loa caballos en fila. La corriente del río ha aflo-jado la línea. José Pereyra la tiende, aferrándola
contra un arbusto, a luego regresa junto al fogón.
Algo ha pensado en ese trayecto, y como justifi-
cando su presencia allí, sentencia; "Eu gosto da
pelea. SI."
ANTONIO Alves dos Santos estaba en Sao Ga-briel cuando Prestes se alzó. Era cabo del59
 Regimiento de Artillería. Desertó para
:aiirse a la marcha y como es "de abaiyo" quiso
empezar de abajo. Marchó con el fusil y se arran-
ció los galones para entrar a las tropas revolucio-
narias de Prestes corno soldado. Pero Prestes vio
en el uniforme descolorido las marcas más oscuras
que los galones habían dejado y le ordenó con-
servar la graduación. "Foi na fazenda de Sao Ja-
vier." Un halo blanco rodea sus pupilas cansadas.
extrae un pucho del bolsillo de su camisa remen-
dada, y lo enciende con la brasa de una ramita
da espinillo. Da una pitada profunda y sonríe, de-
!ando ver sus largos dientes amarillos.
—Cilla da garrafa—.
José Pereyra Sosa asiente y sonríe. Él también
estuvo en esa batalla, donde Icw legalistas los em-
taitellaron. Las tropas de Prestes habían sido cer-
cadas dejando los legalistas una sola salida para
que por aPI pasaran los que se querían entregar.
Por la noche los sitiados encend'eron los fogones,
dando al campamento un aspecto de normalidad.
y mientras loa sitiadores custodiaban las llamas,
!as tropas de Prestes se fueron internando en el
monte. El último piquete. antes de desaparecer,
abrió fuego. Aún era de noche. Los legaliatas
respondiaron al fuego, y al amanecer comprobaron
qua se habían baleado entre ellos. Seu Antonio Al-
ves dos Santos fue herido de bala en Caraans
Grandes, en Mato Grosso. Lamenta que en Boli-.
aja Prestes "trocara cabalhos por vacas". Le hu-
biera gustado seguir peleando.
Un nuevo grupo de cañeros ennegrecidos se
mimaban. Con ellos, sonriente, llega Cachorrinho.
La huelga se propaga, pero la patronal trata de
gualir a los zafreros con peones contratados en los
auebloe cercanos. y que cruzan por el miente del
itacumbil en camiones custodiados por soldados. La
asamblea decide que una deleaación salga a la ca-
rretera la madrugada siguiente para hablar con
los peones. Pero seguramente el camión no querrá
parar. Entonces, durante la noche se hachan dos
enormes canelones. Si el camión no se detiene para
hablar con los delegados se le cerrará el paso con
un tronca Y si da marcha atrás, otro tronco le
cerrará la retirada. Media docena de "peludos" hi-
rieron falta para mover cada tronco Esa noche
rada cañero apeló un garrote, y a la madrugada
aguiente, esafflondidos entre los arbustos, lo empu-
liaron decididos a que el camión ve detuviera a
Parlamentar- A las • de la mañana se le hizo
'cal al camionero, que en lugar de parar,Entonces un tronco fue atravesado de ba-
randa baranda re el puente. El camión frena
ahruptamente y se lanzó a la banquina con tal
raPi della que 150 dio tiempo para cerrarle la reti-
rada coa el segundo tronco, La visión de 300 hom-
rroae en mano que saltan corriendo y gris
matorrales y montes hizo que el ca-flero arriesgara desbarrancarse y se tirara a la
banquina para dar vuelta- Les ruedas pa-
Efl
	 pendiente. agarrándose con drespe-del barro y las piedras. No fue posibla par-
lo* despavoridos ocupantes. Apenas
los huelguistas lsm7ar garrotea al aire
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desde el puente. El camión se perdió rápidamente,
dejando profundas huellas en el camino. Ese mis-
mo día el puente fue ocupado por el ejército, le-
vantando frente al campamento cañero, su propio
campamento.
la RO era el primero. También en CAINSA, en
IN Azucarera Artigas y en otros puntos se ha-
bían instalado destacamentos, que se comu-
nicaban entre sí por intermedio de radios de tan
mala calidad que obligaban al servicio de trans-
misiones a hablar a los gritos. Era frecuente que
algún "peludo" se aproximara "juntando leñitas"
a los aledaños del puente, y escuchara cómo 'Ro-
jo I" (destacamento del puente), comunicaba a
"Rojo 2" (instalado en CAINSA) las novedales
que por lo general no eran más que el informe
de los que entraban y los que salían del cam-
pamento.
El volumen de la huelga y la expansión del
campamento, movió a la policía a obtener con
Vialidad una intimación de desalojo, ya que el
campamento cañero, aunque estaba dentro del
monte, ocupaba un lugar próximo a un puente. Fi-
nalmente la orden fue obtenida, y con despliegue
de todas las tropas vinieron a hacerla cumplir. Al
frente del regimiento iba el entonces segundo co-
misario Bertiz. Las tropas pensaron entonces que
el desalojo iba a ser resistido, pero ante la so'-
presa dee todos, los cañeros acataron la orden. El
campamento fue levantado ante la mirada atónita
de la ~dad. Cada familia carga con !PIM poco.
tra.s,us, y comenzó la evacuación. Grande fue la
sorpresa cuando se lea vio cruzar el río por un
bajo, • instalarse a diez metros del viejo campa-
mento, del otro lado del río. donde los campos son
particulares. El propietario del lugar había auto-
rizado el campamento en sus predios, y a pesar
de las gestiones policiales, supo mantener su pa-
labra.
Muchas yacer' la carretera era cubierta hasta
donde alcanza la vista con la formación de trew
en fondo que habían convenido los cañeros, cada
vez que recorrían los 15 kilómetros que los sepa-
raban de Bella Unión, donde convergían para rea-
lizar manifestaciones y actos. En cierta oportuni-
dad el jefe de policía de Araigas. Urrutia, inicia
una mediación. La patronal, que entonces hablaba
por boca de los "amarillos", organizó un encuen
tro entre éstos y la UTAA en la "Zanja de Fuer>
tes", a mitad de camino entre CAINSA y el cana
pamento de Itacumbú. Allí se encontraron a la ho
ra convenida. De un lado. los acampantes en pie
no. Del otro, un grupo de capataces, muchos do
ellos armados por las emnresas. De neutrales, djefe de policía y su guardia. Las aguas borrosa@
de la zanja. apenas sacudidas por la zambullida
de las ranas que huían de alguna culebra, y el
montean° de mimbres alborotado de caranchos que
se calentaban el lomo con el sc'd mortecino, fuero.
loa testiaoa del inusitado encuentro,
La rliscusian comenzó sobre el convenio, y fue su.
hiendo de todo tono cuando Seu Antonio Alves doi
Santos, que esa noehe había dormido a la intem-
perie, sin más abrigo que la camisa, se descargd
con un acananga de merda. en v6 a cagá a pa-
tada". Y ah( raiSMO f. nranaió un eiarrotaao aun
capataz que según explicó Seu Antonio después "ta-
laba multo encocorado". La sesión fue interrum-
pida por el jefe Urrutia alegando desorden, y fi-
nalmente no se pudo arribar a nada.
Pocos días después, una mañana fría, se apro-
ximaron al campamento un alto funcionario del
gobierno de entrinces, de andar seauro v circuns-
pecto flanqueado por un teniente vinculado a or-
ganiaaciones anticomunistas y un jefe militar. El
camolmento da los anidados se puso en pe. formay alerta manta auardia.. El campamento cañaro si-
guió su 7,
 rtivkipri de rutina: los cocineros lidiando
con la olla de los enaopacios los dos neo
-ros vie-ja buscando su tararira, el guriserío ensayando en
coro canciones de vieias tonadas y letras nuevas
("Nn reiaien a Sandi porque eso va a ser al ñudo,
y además corrés el riasgo que te muevan los
pelado". al ritrna de "Si me quieres escribir" de
la Guerra Civil Española). las mujeres lavando, y
los más. mateando junto a los foaones chicos. El
funcionario y su comitiva fueron detenidos por los
guardias; dal camnamento cañero. Enterados que
venían en función mediadora. fueron invitados a
reunirse con la comis'ón directiva dentro del cam-
pamento. y así ocurrió El funcionario de marras
encontró muy razonables las demandas obreras, y
comprometió sus buenos oficios Sir ,
 iaérdida
tiemoo partió a entrevistarse en CAINSA con los
directivos de la empresa. Su Paso era tan seguro
como su comacaian de arreglar el diferando.
Cuando el oficial abrió la puerta del automó-
vil. Mr. Henry le salir`, al eaanentro. Lo acompa-
ñaban los dir -ctorea de CATNSA. y un mozo dejacarea y guantes blancos. Enterada de la anécdota
dal discurso del inglés, cuando lo dejaron hablando
sola el funcinnarin sonrió mando vio al balaan.
Un aperitivo era -lioso y un almuerzo con buen vino,
sumados; al deferente trato recibido, hicieron de
ambiante tan acogedor, el clima ideal para la me-
diarión.
Al atardecer lo vieron aproximarse al campa-
mento. cuando creyeron que ya no venta. Un grupo
de cañeros en delegarión salió del monte y mar-
chó a su encuentro Les pareció verlo un tanto
desaliñado, y lo atribuyeron al ajetreo del día.
Cuando cruzaron las matas de paja brava y aso-
mama al descampado nraximn al puente. lo vie-
ron bien. La camisa desabrochada. la corbata cca
rrida. Se había tirado sobre la barranca del arro-
yo, flanqueado por el teniente y el jefe militar.
Recogió agua en las palmas de sus manos inse-
guras, v se refrescó la cara. empapando las sola-
pas del traje oscuro. Los cañeros llegaron a su
lado. El funcionario no pudo incorporarse pese a
su buena voluntad y a los oficios de los acom-
pañantes. Los "paludos" no dijeron nada. Al fun-
cionario se le pudo descifrar un sonsonete en me-
dio de una declaratoria incoherente:
—Ustedes no me van a hacer otro conflicto en
la zafra... ustedes... no me van... a hacer...
otro conflicto... en... la zafra... Ustedes...
José Pereyra Sosa lo miró con ojos entendidos
y haciendo un gesto afirmativo con la cabeza co-
mentó:
—Vocé tein urna boa curda, Seu Menistro.
La delegación dio media vuelta y enf ó hacia
el campamento. Aquello fue para los cañeros, la
imagen de lo que el gobierno estaba dispu
hacer por ellos.
incidentes y perspectivas
NADA
ORIGINAL.
• Cada vez va resultando más di-
ficil hallar títulos y textos nue-
vos que, al menos por la vía de la
originalidad, alivien la acidez de les
informaciones sobre el aumento de
precios de los artículos de primera
necesidad. Ayer, al tiempo que para
concretar definitivamente el despe-
gue en el proceso
 de desarrollo eco-
nómico, el presidente se reunió con
los ministros correspondientes para
efectuar un cambio en la velocidad
de tarifas que &molaron hace ya mu-
cho tiempo.
Corno el escepticismo popular es-
peraba, el aparatoso conflicto de la
leche sólo sirvió para dilatar el au-
mento en el precio del producto, sin
aparejar al mismo tiempo, 1 prome-
tidas soluciones integrales la
cuenca lechera. El consumidor pagará
el litro II 34.50 (34.70 a domicilio) y
e! estado, que en febrero pretendía
ebonar a loe productores $ 15 por li-
tro, en lugar de los f2'Y...e* que dic-
taminaba la comisión honoraria. de-
berá ahora a • arle al tambero no
sólo 21.111 Por litra, sino la dife-
ri`susiN ReuirrIII1P4a a lo largo de 'res
transcurridos desde entonces.
CRISTO
PADECE
• De una u otra forma, el ambiente
eclesiástico fue conmovidn esta
emana por el caso Zaftaroni, que
dividió a las jerarquías a través de
pronunciamientos orciales y provocó
que el obae* saltefio, de quien de-
pende reglamentariamente el padre
Zaffaroni. se adelantara a une pasto-
ral que habla proyectado pare estos
Mas, librando un comunicado sobre
el punto. Las diferentes actitudes de
las diócesis redoblaron la atención
que, desde hace bastante tiempo, des-
piertan en nuestro medio los pronun-
ciamientos episcopales y ceda docu-
mento o so sebs inminencia, provoca-
ron ex live.
Pare colmarle, concurrid el mani-
tiesto librado pocos días antes de que
el padre Zaffaroni resolviera no com-
parecer ante la justicia, por los pres-
histerias de Tacuarembó y Melo al
cabo de la reunión celebrada en la
segunda de estas ciudades. Tiene la
firma de los obispos Roberto Cáceres
(Melo) y Miguel Balaguer (Tactos-
remtx5), así como las de sus acólitos
y aunque no hace referencia soncre-
ta al padre Zaffaroni, sus tarminos
no pueden dejar de conectsrse. de
aguna forma, con la problemática
que Zaffaroni plan - ea. Este es s , 1 tex-
to complete:
"Reunidos los dos presbiterios de
las diócesis de Tacuarernbó y Melo,
en la ciudad de Mee. los sacereintes
allí presentes nos dirigimos a nuestras
comunidades resnectivas:
El concilio Vaticano II, luz y es-
peranza de los pueblos, exige a los
discípulos de Cristo una respuesta va-
liente a Jesús que nos habla en *loe
gozos. las esperanzas. las tristezas y
las angustias de los hombres de retes-
tro tiempo, .
Desde entonces, nosotros los sacer-
dotes de las diócesis de Tacuarembó
y Melo, nos hemos venido reuniendo
perlódicetnente para ir toman", cvn-
ciencia de este llamad e de Dios y de
nuestra responsabilidad en reeponder
con palabras y hechos. Lamentando
que desde un principio no les haya-
mes hecho partícipes plenamente de
nuestras inquietudes, querernos ini-
ciar con esta carta un diálogo frater-
no con nuestras comenidedes.
El tema de estas jornadas ha sido
la revisión de nuestra pastoral de los
sacramentos. tstoe son encuentros
especiales con Cristo, ya presente y
vivo en la vida de los hombres. Y
hemos visto que nuestra vide sacra-
mental no corresponde con este en-
clientrti permanente con Cristo en la
vida de todos y cada uno de los her-
manos. Somos los primeros en dar-
nos cuenta de nuestra falla y de
nuestra ausencia de compromiso cris-
tiano frente al dolor de tos demás.
Reconocemos humildemente nuestro
compromiso ron realidades e inctittl-
dones no evangélicas y nos deterzni-
namos a un cambio profundo y radi-
cal amptando plenamente nuestras
reo - seaaeilidades sacerdotales. Al
maleo tiempo comprenderre3
tras ddrcultades para vivir estas exi-
gsncies por ericen -ami- nos dentro de
unas estrecturas de Ig:esia que no
correseonden totalmente a nuestra
cencieecia evangélica.
Nue-tra experiencia en común con
ustedes nos lleva a loblar de <lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que
eemos oído, lo que hemos contemp:a-
de y lo q lian tocado nuestras ma-
nos amrca de» la presencia de Cristo
en los sufrimienam angustias y es-
peranzas§ de los hombres de muestra
zona.
Sentimos el dolor de ver a Cristo
padeciende:
En la desmoralización general cau-
seia por la lucha encarnizada entre
interese s de individuos y de grupos
que desprecian el bien del país; en
la pérdida de la libertad de quien
vende el voto al polítiro sin escrú-
pulos para obtener el pan al cual ya
tenía derecho; en una economía
orientada en beneficio de unos pocos
y en empobrecimiento de muchos;
particularmente sufrimos al contem-
plar el olvido en que se encuentra
nuestra reina, la más postergada de
nuestra nación: la juventud sin hori-
zontes que se marcha a nuestras ciu-
dades donde se hunde aren más en
la desesperanza; la falta de fuentes
de trabajo y de posibilidades de edu-
cación; la situación inhumana de mu-
chos peones de estancia y de obreros
zafrales que no pueden formar fa-
milia, que no reciben el justo salario
y que en muchos cesas son despedi-
dos viendo de este modo avaserado
su derecho al tra olio; el desequili-
brio en le distribución de la tierra,
que al mismo tiempo almea a los
pequeños productores y beneficia a
los grandes latifundistas.
Frente a esta realidad sentimos qee
«la caridad de Cristo nos apremias
a decirles que Dios no q u iere creta.
Por eso hacemos un llamado a nues-
tras cmniinideden pan marchar con
todos los oprimidos que buscan su
liberación y de *eta ~nena
vivir más plenamente la
Cristo en loe sacramentos. Creernos
que sólo de esta forma llegaremos a
ser la Iglesia, expresión del C
que libera y redime a los	 bres de
todas tus esclavitudes: • unos de la
servidumbre del dinero, a otros de
la miseria, la soledad y la ignorancia.
Ésta es la <mica manera de que todos
seamoa hijos de Dios y verdaderos
almente hacemos un llamada
de esperanza a todos los hombres de
buena voluntad que luchan por la
liberación de nuestros hermanos mas
necesitados.
Y por último, alentamos a los opri-
midos a obtener tu propia dignidad,
sabiendo que tu esfuerzo es justo y
legará un día a reali r la auténtica
fraternidad humane. Con la segura
ad de nuestra compañia en una mis-
ma marcha en busca de ala tierra
nueva."
LA COTA
BAJA
La población está cumpdelien
como puede las restricciones
impuestas por le UTE para el consu-
mo de energía eléctrica. No es la
primera vez que se ponen en prácti-
ca estas restricciones. Al déficit ener-
gélico que padece el país desde hace
años, se suman periódicamente los
factores climáticos ye llevan la se
tuación al punto critico. Si por un
tiempo más o menos prolongado no
llueve, el pala queda a oscuras. En
torno n tan simple primitivo prin-
cipio, forzadamente, funciona el sis-
tema energético hidráulico que pro-
vee el mayor calda' -de energía que
se censurne en el territorio, comple-
mentado por el rendimiento menor
de les centmiles tdrmicas alimentadas
a fuel-oil.
Los actuales psdecireientos replan-
teen la urgencia de una so:ución de
fondo, pero más acá de tan impor-
tante objetivo, y ahora, suscita fun-
dada censura la irresponsabilidad de
quienes debieron poner a tiempo en
funcionamiento el gererader de 80
mil km de potencia terminado de
construir para nuestro pais a princi-
pios de 1900. La pares mecánica de
este generador estuvo a cargo de una
firma de Suiza y la de vapor. de
una firma italiana.
Según ~amos informados, las pie-
zas comenzaron a llegar al país a fi
nes del año pasado. r 10 de mayo
de este año, a bordo del "Tamen -
llegaron otras pnrtes del generador,
pero aún no finalizaron los envíos
Los técni•o extranjeros que desde
hace tiempo arribaron al país para
hacerse cargo de los trab&os. 
bileción se hallan imeacientes per
demoras de las que no se hacen res-
ponsables. El trámite de avales. per-
misos de embarque y la variada do-
cumentación que acompaña estas
operaciones de abundante paprleo,
sujetas no pocas vece írs a proceso p-
lErnico, habrían determinado en bel-
na medida el arribo al pais de esta
unidad en plazo mucho menor dcl
que se está cumnliendo. El montea
de este generador moderno lleva
aproximadamente un año de traba
-
jos. Si se hubieran tomado las mece .
das necesarias para acelerar sil arri-
bo en el año que las firmas terne-
VIATICOS Y OTRAS YERBAS MUNICIPALESSOBRE VIVIENDAS.
ce dos meses y medio, en una nota que era
cuarta o quinta sobre el penoso y sórdido
las viviendas easuilcipalse, incurrí-
a el atrevimiento de pronosticar "lo que
dente nun-a 11 ,
	a menos que en-
repte tinamente": esto es decretar
echó:. de los ilegítimos »Medica-
n su estado actual.
era por demás razonable.
se besaba en la opinión explícita
ivoca del general }terrera.
en	 es, .tue ratificeba
• velones
	 las que su predecesor Se-
n dei procedi-
"insubsanables
adjudicado-
ran	 lares". Lo 16&co era.
e petit,s en la calle a los acomodados,
ele
Do demasiado publicitada' (la N0 14.940. para
más datos), el señor Herrera se olvidó alegre-
mente de todo y reatituyó a los ocupaates sus
ilegítimos derechos. Elesabrá lo que hace, se
supone. Y sabrá explicar públicamente por qué
deicarte. con *Littleton des= lo dictar:lb
necio en un largo inferirle de la comisión in-
vestigadora, oportunamente nombrada por la
misma intendencia da la que él ea ahora jerar-
ca. Un intendente no es. por mis galones que
Invista, un emperador romano: y el un acto
suyo ~ni viciado por dee« de e:. por
ejemplo, debe responder por ello como cual-
quiera. Es de esperar que equéllos a quien'«
corre nde actuar le hagan sin mis
trámite.
Y yergue esté., el general Herrara podría ele
pitear de peso otras curiosidades de las cree
uno puede enterarse mediante un silente irle..
taso al mismito boletín municipal de reselucione•
• r que esté insertrada la que se acaba de ce>
. Le life 14.904 da CUallia de mei carie
enviada por la "Feria Internacional de Padua".
por la que se invita al intendente a "presen-
ciar" (nótese bien: a "presenciar") dicho evento.
Tras un único y lacónico cuasi:lerendo. desti-
nado a explica. Tse el propio invitado no •==
asistir en virtud de "las múltiples y complejas
tareas la que se ve abocado", se procede a de
.,*
	
-
am en su representación "al Coronel Manuel
Dins Cibils". Seria bueno saber por qué la
Feria Internacional de Padusi es tan
te come para que. en la *int 	ti que vive el
p-k., se devane (pare que ea
ir a	 -) "unviát1co de	 do-
lares di • r quinientos dólares para
vistos".	 os. calculando be!" unos ciento
cinciseals sall pasee isragusymee Ces ase
resoluciones si vssassal4ofeadonte peede ver-
dee astoridad frente a —par la~lam. Ira or
a qu'anea se pum» inter
ofreciendo ea ~o de condoecto de
budiaciire,
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u
JACOS° GUELMAN, médico. fun designado para
ocu	 lugar en el directorio dti Banco de Se-
del	 da, remitiéndose ayer el pedido de ve-
lente al senado, que él integrara hasta
DIBUJO DE SE OANE
otagon istas
ADIOS AL
INVICTO
Si algo hacía falta para estar en la
teza de que esto que liaiode
sl se parece cada vez menos a lo
eie alguna vez fue un hermoso de-
irte, ahí tenemos la pierna frac-
¡sada de Héctor Silva. No entramos
) discutir si es cierto o no que Lito
' en su ley
-, si su victimario
estimó con toda mala intención.
-Puerto Sajonia" —su solo nom-
causa escalofrío al hincha m'u-
seayo-- debe ser cancha prohibida
.-a encuentros internacionales, si
jugadores paraguayos son culpa-
o si lo son los orientales. que
o están haciendo, para justificar
fama (mur :aa veces creada
da por cronistas nada objeti-
Lo que resulta incoutraatable es
el fútbol profesional esta per-
eendo aceleradamente todo lo que
verdadero deporte le queda aún.
El seleccionado uruguayo de fút-
e perdió su titulo ee invicto, man-
a través de un año y medio
, diecisiete partidos. En un partido
1 : "galante blanco" por la Copa "Lip-
'sn", en el que los celeees nuestra-
:ea haber sentido el impacto de
euerto Sajonia y quia merecieron
eejor suerte, fueron denotados por
equipo argentino (lee está al mes-
o (y bajo) nivel del uruguayo. Se
bret así i buena racha de 
-Nino"
-azzo, quien debere mejorar su
_tido" -con el que los dirieentes
áculos pretenden sustituir la nla-
ación y el entrenamiento pre-
sí quiere que sus dirigidos sal-
airosos de loa enceentros por la
Río Branco ante los brasileños.
entras aquí, los pocos especia-
que se le animaron al frío vie-
'en un poco de verdadero fútbol en
s enfrentamiento entre uruguaeos y
estranieros (Héctor Nefiez, esnateoli-
'sido, incluido) a beneficio de los pe-
°distas deportivos, Ahora se anun-•
que para fin de semana los dos
-andes" ofrecerán "importantes"
idos con los portealegrenses Gre-
e Internacional. Otro síntoma de
crisis que alcanza al fútbol pude-
„ nal, La misma que obliearia a Pe-
1 a solicitar pr tamos multimi-
Hos en bancos de plaza con la
ntía de la futura venta de "'sera
ocha (fleches desmentidos por los
lerinegroe cero quizás sin mucho
' 11 00 y a Nacional a recurrir a Ga-
- "leche, que no acaba de venir. como
&lelo parap
.royevtaclna giras euro-
7 hasta a consideres ening facie-
Celio,
ficionado tus cosas
El ciclis-
conatos
econer
ntará
e pri-
emi,-
16ta,
ente!~
ye estaría en unciona A
,unque los trabajos cornen
írará al complejo energético el año
4ee viene.
Esta unidad pued generar
de kw. diarioa, u aea un,a
sea parte del ConslIMO total del s
na hidráulicutermico. Aderees tra-
on 220 gramos de fuel-eil para
eseierar I kwh, mientras nass 1a3 use-
.ades térmicas que poseemos actual-
-sante gastan en estos mementos un
medio de 400 gramos de cornees-
eble para generar la misma cantidad
enerssfa. El ahorro de fuel-oil es
Is casi la mitad. En este !remonto
centrales térmicas cortsurnen 900
c eladas de fuel-oil por dia para
e:neran 2 millones de kwh. Al precio
303 el kilo del combustible,
representa un gasto diario de
. 709.1,00.
SO es que si esta unidad esta
-
n funcionamiento, el sistema
áulico ahora en crisis estaría tne-
dado y en condiciones de
las restricciones, al tiempo
ucen los gastos de com-
e y por 10 tanto les coees
eergía que debe pagar el consumí-
AQUILES
la
al convenio	 1 con aquel país. La
biera estado a
	 del canciller. VEN
RES, si éste
	 uimpedido de viaj
cripcion
• LIONEL BR1ZOL ingeniero brasileño, pudo le-
vantar temporariamente su condición de asilado en
uestro 's y viajó a la ciudad escocesa de Edirn-
urgo para visitar a un hijo suyo que se halla en-
rrno. Brir.ola. ex gobernador de Río Grande del Sur
y diputado, sigue internado en Atlántida, donde se le
confinó poco después que se exiliara en nuestro país,
tras el cuartelazo de 1964.
• JULIO LACARTE MURó, embajador en Buenos
Aires, viajo a Montevideo para ajustar detalles
de la visita que el presidente PACHECO ARECO efec-
tuará a la Argentina el 9 de julio. En breve arribara
1 canciller chileno GABRIEL VALDÉS, para progre-
un encuentro del mandatario uruguayo con su
colega chileno EDUARDO FREI.
• STEFAN BALAN, ministro rumano de enseñanza,
llegó a Montevideo en calidad de huésped oficial.
pata una visita que se extendió hasta la víspera.
FLECTOR clortGI, abogado y catedrático, entró a
la etapa final de la tarea que, como secretario de
presidencia. orqueste para elaborar una reglamenta-
ón de los artículos 168, inciso 24, y 181, inciso 9,
sobre delegación de funciones en la órbita del Poder
Ejecutivo. En base a ella. dentro de poco tiempo
Pacheco Areco podría cometer a exclusiva respon-
sabilidad de loe ministros, numerosos trámites que en
la actualidad requieren su acuerdo,
MARIO BATISTA. desocupado de 23 años, quedó
en libertad luego de haber confesado ser el ase-
del doctor Barros. rectificándose inmediatamente
y diciendo que había admitido su culpabilidad por
or a castigos policiales. Pese a varias reconstruc-
y evidencias no pudo probársele la comisión
hecho y sólo quedó en claro que mantenía con la
a una aberrante -vinculación.
• FEDERICO JUR ENSEN ROMERO, personaje
que hace de todo un poco, saltó a la notoriedad
diciendo que había visto manar sangre de una estatua
de Cristo ubicada en la iglesia de Irisa y Pagola.
Mientras el templo se convertía en un hervidero de
curiosos y fanatices. el tradicional escepticismo de la
Iglesia con respecto a estos casos, se hile mas evi-
dente que nunca.
• TOMÁS G. BRENA, abogado, exp
	 vi
cepresidente del Banco de Previsión Social., que
se designó una comisión de juristas para que opinen
sobre los alcances de la independencia del organismo.
a fin de dar apoyo doctrinario a "una autonomia que
es violada a cada instante por actos 'slativos”. In-
oran 1	 misión JUSTINO JIMENEZ DE AR
	 A-
A, A.	 CIO MÉNDEZ y ALBERTO DEMICHELLI.
L FLORES MORA, ministro de Trabajo,
con éxito las negociaciones entre gobier-
rnpresarios hasta lograr ayer un acuer•
año la fecha de ajuste de salari es
privado sea el
	 de julio.
RODRIGO DE LEøN, diplomático pe
sentó ayer al presidente uruguayo sus cr
como nuevo
	 dar de su pais-.
UARDO COPELLO, pese a su apellido con re-
d* crónica policial. no es sino un
" " ico entino. Con un coche
'n argentina qua lleva el ex-
'obre" M X II Tor-
en la prueba
de "El Pinar.
a ILUSOS
Ti darse
cona.
• HE LEN KELLER, la indoblegable mujer que
venció a f
	 a de coraje y tenacidad ta triple Ira-
su sordlera, mudes y ceguera, falleció el
Westport. Connecticut. a lea 87 -
	 e
a ya mea de 85 desde el
	
qu	 madre,
aterrada que no
	 e a
cuando agitaba la mano delante de sus ojo
mer personaje clave de esta historia fue un señor,
Alexander Grabara Bel!, que acababa de inventar
un ingenioso aparar:do llamado "teléfono"; consultado.
sugirió a la madre de Hellen que recurriera al Insti-
tuto Perkins, en Bos-
ton. Éste le envió a u
cnaestrita hija de in
grantes irlandeses, c
una niña, que tomara
a su cargo el cuidado
de Hellen. Se llamaba
ANN SULLIVAN, ha-
bía estado ella misma
a punto de quedar cie-
ga, y convirtió a Mellen
(entonces un animalito
vital y feroz, rabiosa-
mente colgado de las
faldas de su madre) en
alguien capaz de derri-
bar el muro de su ais-
lamiento. Años más tar-
de William Gibson in-
mortalizaría ese proce-
so en su 
-Ana de los
milagros" ("The Mira-
die Worker - ), Fue Ann
Sullivan quien con infi-
nita paciencia y devo-
ción enseñó a Hellen a
"ver" con las yemas de
los dedos y a hablar guturalmente gracias a los pri-
meros rudimentos de una técnica hoy ya muy difun-
dida. Fue así corcto la Keller llegó a graduarse en la
Universidad de Radcltffe, practicar actividades como
la natación. el ajedrez o la equitación (actué incluso
en un film de Hollywood. 
-Liberación"), y escribir
media docena de libros, casi íntegramente cons ados
a trasmitir su experiencia. Cuando medio siglo después
falleció Ann, Mellen encontró en POLLY THOMPSON
otra formidable amiga y auxiliar; la acompañó hasta
ahora, cuando la muerte corrió por fin el telón de su
larga hazaña.
• ARTURO ILLIA no pudo dictar el sábado último
una charla (tema: "Impresiones sobre el futuro de
Latinoamérica y la responsabilidad de las universida-
des") en el Centro de Investigaciones Sociales y Econo-
mices de Buenos Aires, Un par de centenares de aspi-
rantes a oyentes. entre los cuales estaba el ex vicepre-
sidente Carlos Perette, fueron descortésmente recibi-
dos por la policía, que apeló a los gases lacrimógenos
para convencerlos de que la conferencia carecía de
interés. Mientras tanto, militantes de la legalmente
disuelta FUA (Federación Universitaria Argentina)
chocaban con los aqenies policiales en la capital y
en Rosario, protestando contra la nueva reglamen-
tación dí sus ya intervenidas universidades al am-
paro de una bandera prestigiosa pero o maciza
para parar los garrotazos: en estos días se celebra el
medio siglo de la Reforma Universitaria. JORGE
ROCHA, presidente de la FUA, fue detenido el vier-
nes Ultimo a raíz de un acto realizado frente a la
Facultad de Ciencias Económicas. y para ayer se
había convocado a una "Jornada nacional de pro-
tes/a".
▪ HERVÉ BAZIN. nebro de la Academia Con-
court y acérrimo anticlegolista, resolvió, 
-profun-
damente indignado por la alocución del jefe de esta-
do", abandonar toda actividad literaria para consa-
grarse con exclusividad 
-al combate por la defensa de
la república - .
• PHO QUOC CHU. director del puerto de Seigón y
cuñado del vicepresidente Ky. el coronel GUYEN
VAN LUAN, jefe de policía de Saigón, el coronel LE
NGOC TRU, comandante del 59
 sector policial da la
ciudad, el mayor NGUYEN NGOC KWH, jefe de es-
tado mayor de operaciones conjuntas para la policía
nacional., y el mayor NGUYEN BAO THUY. jefe del
gabinete del alcalde de Sal ° urieron este domingo
de un cartero cohete disparado (según un
la agencia
Al día
veía
n- se
'co cirujano. anunció que
á a la URSS, i..ra firmar
bu
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EN DEFENSA
DE LA LIBERTAD
MAS IIIFICILES DE UN COMPORTAMIENTO Y
ABNEGACIØN EJEMPLARES.
SUMARIO:
I Vida rural durante el coloniaje.
Formación da la Prats asta:~
en el Nordeste.
UI La universidad ~miente con-
tra la tiranía.
IV Le generación del SOO.
V Movimiento de vanificastión del
Partido Colorado.
Pasión y muerte de Rodó.
Colegiallsmo y parlamentarismo.
Creación del ''poder electoral- .
Fletorma de las cárceles.
Algunos escritos políticos y da,
tensas civiles y penales del doc-
tos Juan María Lago.
"La actuación de Juan María
Lago desde el Club Libertad en
1901; sus ideas sobre el parlamen-
tarismo en oposición al colegiado,
etc., aclaran aspectos precisos de
la vida política entre 1900 y 1920.
"Desde otro ángulo y dada la
gran amistad que unió a Juan
María Lago con José E. Rodó, el
libro muestra aspectos poco cono-
cidos del escritor, sobre todo su
ideario político y, en lo personal,
sus dificultades económicas, ya
que Juan María Lago fue en este
último aspecto su consejero. Para
un estudio omnicomprensivo de
Rodó y del novecientos hay aquí
un buen material."	 cha",
22/3/968, página 27.)
"Es un libro con hondo conteni-
do político. Diremos más. Es un
libro donde está la politice —la
politica y la vida del Partido Co-
lorado—. metida hasta los tuéta-
nos.
"Rodó es enfocado desde otro
punto de vista. Rodó aparece co-
mo un político. Un politico que no
pudo alcanzar los planos de la
acción que su talento hubiera me-
recido, con pena por ello, con vo-
cación profunda y mantenida
la vida política, por los hechos
políticos, por los sucesos políticos."
(Amílcar Vasconcellos en "La
Vanguardia", 16/4/68, página 15.)
"La vida, prácticamente ignora-
da para la gran mayoría de las
gentes, del doctor Lago, contada
con sobriedad y altura —nadie
adivina que quien la eseer!..e
un hijo del personaje— la muestra
en una actuación política absolu-
tamente superior, llena de desin-
terés, de nobleza y de riqueza de
Ideas, de planes y de anticipacio-
nes." (Carta del doctor Héctor Ro-
mero Muiños, del 8 de mayo de
198.)
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el asesinato de
Robert Kenned
1. "DURO
COMO EL
ACERO"
J 0E, el hermano mayor, tuvo una muerte heroica. Piloto de gueira,
con base en Gran Bretaña, par-
ticipó en más de cien operaciones
contra objetivos nazi-fascistas; por
fin, cuando en uso de licencia se
ponía a embarcarse para EE. UU.
su equipaje ya estaba a bordo del
barco que lo llevaría a su tierra na-
tal— se ofreció como voluntario en
vna arriesgada operación, de la cual
nunca volvería. Se trataba de des-
truir una base, ubicada al otro lado
del Canal de la Mancha, desde la
cual se disparaban esos proyectiles
V-2 que calan por toneladas sobre
Londres. Para ello era necesario car-
gar a un bombardero Libertador
PBY 4 con 10.000 kilos de explosi-
vos y obtener la colaboración de un
piloto y un copiloto voluntarios, dis-
puestos a lanzarse en paracaídas cer-
ca de la costa del Canal, luego de
haber fijado los instrumentos de
vuelo sobre el objetivo y preparar
las espoletas de las bombas. Joe
Kennedy se ofreció como piloto vo-
luntario e hizo des .pegar el bombar-
dero con sus diez toneladas de ex-
plosivos, pero antes de que él y su
copiloto saltaran en paracaídas, una
fuerte detonación convirtió al avión
en añicos. Cinco años después, en
1948, cuando John había suplantado
a su hermano Joe en las actividades
políticas y era, desde 1946, diputado,
au hermana Kathleen Ken mu-
rió en un accidente de aviación. Earl
Fitzwilliam, amigo de la familia Ken-
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nedy, invitó a Kathleen a trasladar-
se en un pequeño avión particular
desde París hasta Cannes para pre-
senciar una carrera de caballos. El
avión se estrelló en una noche tor-
mentosa, contra un pico de las mon-
tañas de Ardeche, a medio camino
entre Lyon y Marsella.
La primera obra literaria de John
Kennedy, dedicada a su hermano
muerto en combate, se tituló "As we
remember Joe". En el prólogo, el fu-
turo presidente de EE. UU. escribió:
"Lo que hizo particularmente dolo-
rosa la muerte de Joe para todos
cuantos le conocían, fue la seguridad
de que el futuro contenía para él la
promesa de grandes empresas".
En 1960 John ganó las elecciones
presidenciales, pero tres años des-
pués, en el centro mismo de la reac-
ción sureña segregacionista, varios
disparos terminaron con su vida. Su
supuesto asesino murió pocas horas
después de un balazo. El asesino del
supuesto asesino, también falleció, se
dice que de una enfermedad, aunque
los suspicaces la denominan C.I.A.
En menos de doce meses, asimismo,
más de veinte testigos o personas de
alguna manera implicadas en el ase-
sinato del presidente, fueron encon-
tradas sin vida o desaparecieron
misteriosamente. La muerte de Ken-
nedy puso al desnudo un mundo
gangsteril, capaz de dominar la po-
lítica norteamericana al servicio de
la más desenfrenada reacción y del
más repugnante racismo. Pero el
"Clan" decidió replegarse, quizá con-
siderando que remover el avispero
podía poner en peligro las bases mis-
mas de la "democracia perfecta" y
podía concitar serias dudas sobre el
normal funcionamiento de la ''socie-
dad de abundancia". Correspond6 a
Bobby Kennedy, al frente, desde el
aseÇinato de su hermano. de loa in-
tereses ec t s CØs y poli • de la
ha
por mero Impúlso Individ
años después, Bobby Kennedy reci-
bía" un certero dinero en el eerebro,
luego de celebrar su victoria frente
McCarthy en las primarias da Ca-
lifornia. Una vez más circula la por
ahora hipótesis, y sin duda en prico
tiempo afirmación, de que el Culpa-
ble es un "loquito" suelto qué ain
motivos aparentes cometió una in-
justificable torpeza. Pero todo ana-
lista honrado de la política norteame-
ricana debe tener la certeza de que
el sistema —ese sistema que la fa-
milia Kennedy trató de salvar cuan-
do el asesinato de John, prefirieeído
mantener en la sombra lo que pro-
metía convertirse en demasiado es-
candaloso-- ha sido por segunda Vez
implacable con la liberal y aristocrá-
tica familia Kennedy.
TAL parece que un sino trágicoacompaña a esta familia cuyo
fundador, un católico descen-
diente de irlandeses, logró una de las
mayores fortunas norteamericanas en
arriesgadas especulaciones. Joe Ken-
nedy padre fue embajador de Roose-
velt en Londres, donde se educaron
los tres hijos menores, Bobby, Jean
y Teddy. Desde pequeños, dice el
padre, los eduqué en una constante
superación. Cuando eran mucha-
chos. cuenta Joe McCarthv. Bobby v
Teddy "tuvieron que levantarse de
la mesa en Hyannis Port. una noche,
durante la cena, por no haber hecho
el máximo esfuerzo para Parlar 1/rIn
regata de veleros oye había tenido
lugar aquella tarde."
Bobby se maneja con un lema:
"Repítelo e intenta establecer un
nuevo récord. Un Kennedy no debe
asustarse nunca". Y el padre le de-
cía constantemente a sus amistades:
"Bob es duro como el acero". Quizá
haya algo de leyenda y algo de pro-
paganda, ambas fomentadas por el
séquito encargado de las relaciones
públicas de la familia, en estos re-
latos que presentan a hombres du-
ros, imbatibles, en constante supera-
ción, como forma de llenar las as-
piraciones parlicularistas del hombre
medio norteamericano. Pero también
es cierto que los Kennedy trabajaron
duro para alcanzar sus aspiraciones
políticas. A los veintiún años, cada
uno de los hijos de Joe Kennedy re-
cibió un millón de dólnres en asar__
.tivo, sin ninguna clase de condición.
"Los coloqué en una situación —di-
ce el padre-  en la que cualquiera
de ellos podía mandarme a paseo, sin
que nada pudiera evitar que se con-
virtieran en ricos haraganes. Afortu-
nadamente, no fue así," John traba-
jó catorce horas por día para lograr
le diputación en 1946 y el mismo
ritmo de trabajo lo mantuvo hasta
loaras la presidencia en 1960. Bobby
y Tedd,v, al servicio de la cabeza po-
lítica de la familia, no desemnefraron
tarea menos ardua. Desde 1952. cuan-
do John Kennedy se presentó como
candidato a senador por Massachu-
setts. Bobby se convirtió en director
de la campaña propagandística. Jehn
disputó la banca a Cabot Lodge,
brazo derecho del candidato repu-
blicano a la presidencia, el general
Eisenhower. El gobernador de Mas-
sachusetts. Paul Dever. a la sazón el
político demócrata más importante
del estado. no se atrevió a enfrentar
a Cabot Lodge, previendo un abru-
mador triunfo de Ike " de los re-
publicanos. Pero los Kennedy, sin
temor a que el fracaso político trun-
cara una vida pública apenas en sus
comienzos, se lanzaron al ruedo. Y
en medio de una apabullante segui-
dilla de triunfos republicanas, la
única banderilla de los demárretas
se colocó precisamente en Massa-
chusetts. "Lo nue causó sensación
—cuenta Joe McCarthy— en los
ambientes políticos fue la selección
de director de la campaña propa-
ganclistica. En lugar de buscar un
experto estratego. conocedor de Mas-
sachusetts, escogió a sil hermano
Bobby, que tenía entonces veintisie-
te anos y acababa dé- salir de la Fa-
cultad re rp Vireasaa naba
by casi no sabía nada de
	
ton.
de
rad y universitario Ro
"quien encontró las pruebas que
'ataban a quienes enviaban materia-
les estratégicos a países dominados
por los comunistas, que McCaetey
denunció públicamente en 1953,s
Vinculado a este hecho, le ocurrió A
John Kennedy uno de loa incidente/
más desagradables, que pliso en ja.
que su carrera política y su futura
postulación como presidente. Cuando
la convención demócrata de 1956,
John aspiró a postularse como vice.
presidente del candidato del partido
y fracasó. Eleanor Roosevelt mani-
festó posteriormente an un artículo
periodístico, que no había apoyado
al senador Kennedy por su falta
de coraje ponte° para oponerse a
McCarthy, cuando éste estaba en su
apogeo, en el senado. El golpe era
duro, particularmente para el hom-
bre hacia quien se canalizaban to-
dos los esfuerzos de una familia re.
deada de una aureola de liberalismo
catalizadora de la juventud univer-
sitaria y de los intelectuales. John
alegó en su defensa que, en el mo-
mento de las mayores arremetidas
anticomunistas de McCarthy, se en
contraba internado en una clíni
en tratamiento por su dolencia en
columna vertebral. Pero lo cierto
que las actividades de I3obby y
presumiblemente ominoso silencio d
John marcan una etapa oscura en
vida política de los Kennedy, q
ellos se han cuidado, naturalment
de no recordar.
Después vino la convención dem
creta de 1960. Cuatro hombres j
yenes, Robert Kennedy (34 años
O'Donnell (36), Salinger (35)
O'Brien (43) integraban el comando
de John. Se recuerda como hecho
particularmente relevante, y que
la luz de la campaña de 1968 adqui
re cierto tinte político, un célebre
discurso de Eugene McCarthy cla-
mando por la aceptación de Adlaf
Stevenson como candidato. "No
rechacéis a este hombre —decía con
voz potente y pausada—, pues os ha-
ce sentir el orgullo de ser demócra-
tas. No abandonéis al profeta, de
sairándolo dentro de su partido?
Eugene Mc Carthy provocó violen-
tas reacciones con su discurso. U
multitud incontenible repitió, por v
rías horas, sin cesar: "Querernos a
Stevenson", "Queremos a Stevenson
Sin embargo, vuelta la calma, 1
Kennedy se impusieron sobre lo
etros aspirantes demócratas, incluid
Lyndon B. Johnson, que integ
fórmula presidencial y de quien Bo
by dijera. en esa oportunidad, que
se convirtió en vicepresidente d
J.F.K. simplemente "porque todo
entibara estaba muy fatigado". En el
enfrentamiento con los republicanos ,
John superó en dinamismo, sin
e ingenio a Richard Nixon, apedrea-
do pocos meses atrás en Lima. Ganó
las elecciones y por primera vez,
convencido de que no sería la úni-
ca, un Kennedy ocupó la Casa Blan-
ca. Al día siguiente de onacidos
resultados del escrutinio John
16 a su hermano Robert una
/Ten donde. quizá con cierta
dencia, habil hecho grabar
guiente: "Cuando yo termine
qué no tú".
ir', "Clan", manejando los hilos d
r gobierno. adjudicó a Robert
careo de secretario de Jusiiri
desde donde batalló como él mi
se encargó de repetirlo en ruar
oportunidad se le ofreciera, por
derechos civiles. Fue además, en
rías oportunidades, emisario inl
nacional del gobierno. En 1962.
ejemplo, recorrió el mundo, det
niénclose especialmente en Japón
donesia y Alemania Occidental P
pronunciar retóricas discursos
dialogar con obreros y estudiant
Los motivos de su viaie a Indo&
sia, que él detalla en su libro
les amigos y temibles enernigff-
explican exhaustivamente los
tecimientos posteriores, la mata
de rientos de miles de izquie
riacr.113,nnninnfri ¡lo S'arre-no
tronizamiento de los mil'
11In estudiante indonesio pregunte
a Robert Kennedy su opinión sobre
la guerra de conquista de EE. UU.
contra México. Boba responde, y
me permito hacer esta transcrip-
etón, un poco larga: "Contesté —y
mi respuesta airvió para comprobar
bien pronto que había tratado el
asunto en una forma nsuy incom-
pleta— que ,aunque tal vez haz& en
Tejas alguien que no esté de acuer-
do, yo diría que no tuvimos la ra-
zón de nuestra parte en la guerra
con México. «No pienso que haya
sido una página brillante de la his-
toria de EE. UU., la guerra con Mé-
xico, pues considero que no tenía-
mos justificación para vernos en-
vueltos en ella, y también pienso
que en otras ocasiones tampoco he-
mos estado en lo justo. Nuestra ac-
tuación en esa oportunidad no creo
que sea como para que nos sintamos
particularmente orgullosos.» Con es-
to se terminó el programa de pre-
guntas y respuestas. Después hice
entrega a la universidad de la pri-
mera colección de quinientos volú-
menes que los EE. UU. le obsequia-
ban a través de nuestro programa
de ayuda. Los estudiantes estuvie-
ron extremadamente cordiales, en-
tusiastas y amistosos. A mí me fue
mucho mejor con ellos que con al-
guno de los estudiantes tejanos. Yo
no tenía la menor idea de la reac-
ción que había provocado hasta des-
pués de transcurrida una semana o
's, cuando tuve oportunidad de
leer unas ediciones atrasadas de dia-
rios de mi país y vi que había sido
desollado vivo por alguno de mis
amigos tejanos. Pierre Salinger, des-
de Washington, también me envió
un cable, diciéndome, «Sus observa-
ciones sobre Tejas parecen estar
causando alboroto. Si se le interro-
ga sobre es% particular, el presiden-
te sugiere que trate de hacer algún
comentario humorístico. Buena suer-
te.) Cuando regresé a los EE. UU.,
después de tener una reunión con el
presidente, dije que aunque no me
staban amordazando, había recibido
instrucciones de que en el futuro en
discursos con alusiones a Tejas,
ebía recibir el visto bueno del vi-
cepresidente." (Johnson, tejano). El
incidente que se planteó por las de-
claraciones de Bobby Kennedy en
Indonesia quizás dé pie para que los
especuladores políticos saquen auda-
ces conclusiones. Pero sin pretender
fl muy lejos con las conclusiones es
evidente que las palabras del enton-
ces secretario de Justicia, hermano
Presidente. contribuyeron á en-
'ar aun más las aguas. suman-
a la política impulsada por
Kennerly con respecto al pro-
racial, obviamente resistida
estados del Sur. y al sello li-
de un gobierno maneiado por
tuales, también resistido por
estados sureños, los más conser-
de la Unión. Un año des-
pués. John era asesinado en Dallas,
capital del estado de Tejas.
N ciertas oportunidad John había
dicho, v la frase es muy cono-
'da: "De la misma forma que
me dediqué a la política debido
muerte de Joe, si algo me ocu-
a mí, mi hermano Bobby se-
candidato para ocupar mi esca-
Efl
 senado. Y si Bobbv tam-
faltara, le sustituiría Teddy."
u rto John. Bobby asumió el com-
i o político que se habían fija-
Kennedy. Johnson, el hábil
que se imponía en el sena-
0, el hombre ducho para manejarse
anchas en las convenciones,
el conocedor más profundo de
ica interna norteamericana,
, sde el primer día que ocupó
Casa Blanca, la desagradable ten-
alón de presidir un gobierno me-
acre, intervalo entre dos gobiernos
Mes de los hermanos Kenne-
quizá por vanidad, pero fun-
lmente por estar natural-
inclinado hacia los sectores
ccionarios dele sociedaduor-
bby 
a
nver-
o en senador: el. kennedismo. M.r.
ohneon está solamente acostumbra-
do a combatir a los hombres." Pero
en verdad, hasta febrero de 1966,
Robert no dio serios dolores de ca-
balla- eti- presidente. La familia detu-
vo toda investigación "a fondo" so-
bre el asesinato- de John (que hu-
biera sacado a luz algunas "mise-
rias' de la sociedad norteamericana,
difíciles de afrontar para el gobier-
no) y Hobby no le disputó a John-
son, sin duda porque consideró que
no habla llegado el momento opor-
tuno, la candidatura presidencial en
las elecciones de 1964. Fue en febre-
ro de 1916, repito, cuando Robert
Kennedy se convirtió en una moles-
tia considerable para el presidente
de EE. UU., por Mg' referencias a
un tema que preocupa y puede de-
cirse que obsesiona, al pueblo nor-
teamericano: la guerra en el Viet-
nam. El 19 de febrero dijo ante las
cámaras de televisión: "Si nuestro
objetivo es la negociación, como lo
afirmamos un día tras otro, cada
campo debe hacer importantes con-
cesiones..." Por la misma fecha
en que Robert Kennedy lanzaba
estas inquietantes insinuaciones Mi-
ke Mansfield y varios senadores
más presentaban un informe sobre
la situación en Vietnam, donde se
afirmaba que, a pesar del aumento
de los gastos militares, las tropas
norteamericanas continuaban en per-
manente desconcierto y que el mo-
mento era el menos indicado para
negociar porque el Vietcong, con 2/3
del territorio de Vietnam del Sur en
su poder, estaba en posición privi-
legiadas para entablar conversacio-
nes. Para los políticos de visión cor-
ta y para los belicistas, partidarios
de extender la guerra en Asia y de
llegar, incluso, al empleo de las ar-
mas nucleares, Kennedy era un mal-
vado. un comunista. Pero el senador
por Nueva York —que evidentemen-
te había madurado mucho en los úl-
timos años— solía ver a largo pla-
de
do de que la
reland se halla
truendoso fracaso. ¿Cu
ción? O continuar la gu
gando, incluso un enfrentamiento
con China, con dudosas posibilida-
des de beito —posición inadmisible
para un liberal norteamericano que
considera que la .politice interraido-
nal del gran imperio debe jugarse
con otras cartas— o retirarse cuan-
to antes. Kennedy optó por esta se-
gunda posición. Cuando sus amigos
le preguntaron qué le había impul-
sado a lanzarse a la lucha electoral,
respondió: "¿Cómo puedo quedarme
afuera sabiendo lo que están pla-
neando hacer? Tenía que hacer al-
go." (Time, 22/3/68).
r•UANDO en febrero de
menzó a referirse
a- la guerra ele V'
converreedo de que J
ría extender la guerra ante que ad-
mitir una derrota. Pocos días des-
pués del referido discurso televi-
sado, dijo a un periodista: "Toda
negociación tiene sus riesgos. L. pre-
sencia del Frente de Liberación es
una" Tenía razón. Pero con cuatro
palabras destruía el argumento fun-
damental del gobierno —el Frente
de Liberación es simplemente una
marioneta de Hanoi— para justifi-
car su agresión en Vietnam. "Mr.
Kennedy es el senador de Vietnam
del Norte", dijo un prominente po-
lítico republicano. "Kennedy simpli-
fica los problemas", expresó George
Ball, secretario de Estado para Asun-
tos Exteriores. Y el vicepresidente
Humphrey, en tono jocoso, comentó
las declaraciones de Kennedy: "Se-
ría introducir un zorro en el galli-
nero, un pirómano en una brigada
de bomberos". Pero Bobby continuó
con sus planteos. En marzo, con mo-
tivo de la visita de Indira Ghandi
e EE. UU., Kennedy envió una ex-
tensa carta a Johnson sosteniendo
que la expansión china, tan temida
por los políticos norteamericanos, no
debe ser contenida en Vietnam, pe-
volucionaria y donde soviéticos 3
norteamericanos, como
otra parte del mundo, pu
zar un plan conjunto de coopera-
ción. Sin duda, el planteo de Ken-
nedy no es descabellacha y coincide
curiosamente, con el pensamiento de
Nasser. "El conflicto vietnamita pue-
de durar años y años —ha dicho és-
te— sin interesar demasiado a na-
die, excepción hecha de China, le
cual estima que, durante ese tíern-
po, la situación de la India se ira
agravando." (Nouvel Observateur
29/3J6).
EN los meses siguientes, Kennedycontinúa la campaña contra la
guerra de Vietnam. Ante la ce-
de la National Broadcasting
Corporation expresa: "Yo preferiría
que no hubiera comunistas en el go-
bierno de Vietnam del Sur, pero no
hay otra posibilidad si queremos evi-
tar una extensión de la guerra y la
amenaza de la intervención china".
El 9 de julio del año 66 insiste cara
vez: "Si todo lo que el eobierno pue-
de prometer en respuesta a las ac-
tividades revolucionarias, son die.:
años de napalm y de artillería Pe-
sada, éste no será por mucho tiempo
un gobierno_ ."
Tal es el pensamiento del hombre
que fue asesinado, luego de las elec-
ciones primarias de California. por
sus enemigos políticos. De las mis-
mas entrañas de una sociedad ganes-
teril, corrupta y decadente, etner-
gen. como cáncer devorador. las or-
ganizaciones archiconservadoras ase
sinas de los más lúcidos defensores
de los intereses imperialistas. Es la
violencia reaccionaria, desde hace
décadas imnuesta al Tercer Mundo
por EE. UU., que en los últimos
años se ha desatado en el se Y mis-
ma de la "gran sociedad".
JOSE MANUEL eIJIJANO
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perfectameate audibles.
ador Kenne ha sido herida.dy
'ble? ¿Es	 ble?", taziamu-
t. "Si, no sólo el senador,
sino también otro hombre
estaba a su lado. Veo como Rader
hn	 sujeta al indiv	 dis-;
, Tiene adri e arma e.n /a ma-
Después hubo, como siempre, ver-
siones varias, confusas y contradicto.
Se	 aba de	 egresares, fi-
uno de ellos y otro posiblernen-
xicano. Se habla de una teen-
que salió del Ambessador jac-
tándose de haber matado a Kennedp.
Thome' Redden, el jefe de policía lo-
). sugería con ágil insidia que en
defectuosa pronunc
	
inglesa
amaine featouces
la detectarse mi e
"o cubano".
Poco a poco el panorama comenzó
a aclararse. Ea • el micro-pa-
norama. los detalles. Se supo que ei
arma era un revólver calibre 12 de
ocho bales, que las ocho fueron dis-
paradas y qua todas elles habían en-
contrado un b o. seompe-
	ñankes del same	 alcas.
la pista para diaptitar la
carrera de la pr ,..aidancia por una
puerta lateral. y se lo reprocharon
abiertamente. Alcninaa ~os., sin pe-
los en la lengua, lo llamaron "cha-
cal": dejó qua 14.cCarthy alzara solo
la bandera progrmista. liberal. paci-
fista. atevenscuriana. y cuando vio qua
el viento era suficiente canso ')ara
hacerle flamear entró , a disoutársela a
los codazos. En abril un 71e"1. de los
consultadoz coinciclia en tiklarlo de
"oportunista". Johnson. Irritado, ha-
bló de gulenza "especulan con las pri-
marias de la misma manera que
otros lo hacen con el oro". llob se eco.
rasaba Con cierto humor: "Acabo de
hacer una encuesta entre mis hijos
para ver cómo marcha mi poptela?-i-
dad. Conse...•• cuatro votos contra dos
por mi hermana tat y dos por mi
hermano Ted Eotras dos hijos di-
jeron qrte aún lo están considerando.
Pero yo creo nue es demasiado tarde
para rine Teckly se lance a compe-
tir... Al eme es inescrti-
puloso.'
El ella entes da enunciar su candi-
deber* había
•.,• pero
defensiva:
perece el •
	 fltie
te a mi hermano, Sigo creyendo que
represento algo  ks que yo mismo.
pero la gente dice que lo hago por
oportunismo y arnbí-i'm, Sé que a mi
hermano se debe el que 1..3rndon
ente, y eso
lo
e-
nas
sa
a,
teral
nen
t
a CIA
sea- a dado instrucciones pre-
eztimulado con ea ia
preex'atente. o
cruzado de brazos
omento. O incl . no
descartarlo, que haya
sorpresa. Es
os rea
era
is-
que nade de
tracio
da
Raen'
apresuraron a
das, la
lormaL
molo, del loco, del
die time le mine, ne
todos per él. pee su mujer. per Will
hijos, por ese
tragedia' . Liarensoa
negrea.
• isr
e todas mos
llora
**big dreem
declame— •
&do siso
ton E'
ligarán y
nudosa y
res repeusitzen,
gir la venta libre
esta Pea ya
res de. aquella otra.
Señores. poadsa
casas: aquí no ha Mbi
u na tragedia. O sea qua.
instancia, no ha pasado nada.
la^ NI EL- W AtKS U!" NI EICI-104C.
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UNA che- lusN Prii'c	 que
se d la m
Robertecly,
opon
ra d
ración
de la
que eA. Neur
al día
-un
puedas
para
mental
corto
dio".
que se
denci
desa
ledo
ehard
datura
tos repub 'c
vastos sectores de una derecha de
mócrata que no confía demasiado
en el súbito conserva nacido
"ido
que nunca
tes de conocerse
exacto del
da ami
'sista'.
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JULIO ROSSIELLO
PANGLOSS
DIBUJOS CE MIY0
Las exitosas páginas que apa-
recieron en Época y Pelod ,, ro
reunidas ahora en libra y
Imente ilustradas por Miyo.
PUBLICADOS
Mejor es M'encallo por Dainocles
(Mario Senedettil
Aviso • fa 'población por Clara
lallstorla• del viejo Nianieildeo
(tomo U) por J. M. Fernandez
Saldaba
Diccionario del Dispa ,‘Le por
Julio E, Suárez IPelonure)
24. Hombrea, tierras y ganados por
Esteban P
25. La mala vida en el 9CO, Sf.leC-
clón por Antonio P,, rrán.
C uen tos de bun-ionimor por
Carlos matipri
Esta manan* y otros cuentos por
Mano Bensdett.I
El folklore musical , culuayo
por Lauro AYP5tart#1 -
Ps~0 a Ifeaus Cavasen por
Roberto de las Carrerea !pró-
logo de Anee' Rnmal
Tanga" selección y prilogo de
Idea Vilarldo
brevtarlio artlgulíts por Jo,*
Maria Tref bel.
131 Uruguay en que v:vimo
(1904 - l9411) por Rootie Farrone
▪ Atto •is humor, evleccIón
prólogo de jorgé Sr r ,
Pala brava por José Alonso
Trenes, ¿El vie 1 0 P-itleh0).
Cartas a Bernardtna
por Pnsetuoso Ru.,- a
Sa MaissLad tátLol. selección
y ~Miro de Eduardo r3is' 
- no
Aves del Uruguay por César
Nu.stra tierra. II) Los hom-
bres. Selección y prólcigo Ger-
mán Wettstein.
. Uruguay por George Pen ,sle
Cuestes completos por Cartas
Itsylea
EN BREVE
Rutas", tos Shiran, xirren sin embale
go #, las
 tnrens rucias. A cada nor-
teemericano, su tarea; la gente hon-
rada disnara en Vietnam sobre los
niñitos; los asocia:les lo hacen en ra-
na sobre los enemigos punticos.
Nadie duda ya oue el asesinato del
pre	 te John Kerinedy fue
d'cto de une coneeiración de la ex-
derecha; dema
	 autores
han	 a-
presidiendo
&. puede originar
especirnenes capaces de llevar a ca-
terribles. Pero las
fuerzas e la extrema derecha y las
de libendización del supercapitalis-
mo que, desde 1981, operan re
el contexto político norteamericano,
producen resultantes más complejaa
y más oreanizadae que la del Impul-
so h cida individual. Puede admi-
tirle que las co 'raciones de la ex-
trema derecha,
es
lib La . ut
y Ruby en el
nte Kenteedy
; también la del parecido
ejecutor del pastor !rine, un ex Pene-
do. La Interpretación de estos men>
truosos hechos no debe lirniterse, sin
embareo, a esas comprobaciones. La
Interacción de les factores y las
condiciones sorio-ecenómices de los
!tetados Unidos, es compleje, pero
sus lineas generales pueden desti-
frene, todavía. Una sociedad donde
la violentia, la muerte y los asnee-
the mas eórdidos del sexo han sidn
elevarlos a la niel:mía de argumen-
tos vitales de la eronomia nacional,
a través del merneting, de la publi-
cidad y de un arte fundamentalmen-
te utilitario; una sociedad cuya úni-
ca haee de sustentación es la suner-
vivencia Indefinida del ciclo proclive-
ción-estinettlo-coneumo, y que ha co-
locado ya los escapes espirituales de
toda comunided —la edecación, la
investigación científica, el teatro, la
literatura-- el seevieio de esa irre-
frenable voluntad de integrar todo
en la tesis del lucro y del éxito me-
terte!. melena la vis de sus indivi-
duos dentro de coordenadas ener-
vantes o destructoras. Las drogne. las
neurosis, el desemiciamiento moral,
son el subnrodueln de las carencias
que esta sociedad enferma provoca en
los ,norteamericanos de las jóvenes
generaciones. La iriburnanidad del
supereanitalierno concibe y pare es-
ta nueva clase de seres. nue a las
doce años están ya familiarizados
con la violencia y el sexo a través
de las medios de comunicación de
mOsay Orrrnritzan sus itie'reV5 irden-
enes en base a esos elementos (*); á
los veinte, pral-tiran la tortura y el
nenoridio en Vietnam; a los cuaren-
ta stm eiecutivos de corporaciones
que fahrdran nanolrn, bomhas arti-
rorsonales y Pnoncentivos, y a kas
cincuenta, posiblemente, pasarán a
las filas e;ecutivas de un ' o
que se ha tretrerorrnado en el ene-
migo mundial de le libertad de las
naciones.
A su vez, esos nuevos seres —.con-
tildan os por su sociedad una
función especifica— mantienen las
características del sistema a medida
que asumen Int posiciorms directi-
ves. En las orillae de este devenir,
el flujo y reflujo de la sociedad au-
perceedtálista va deposinando a hes
margineles; ellos. Oserald, los
en para
'ales o
idea de
te del
un Imre%
# e
de ohtcos profesionales los
grupos
Mi311 al r eco.nómico) y
loe ejecta del crimen (los ener-
gúmenos de la extreme derecha or-
ganizada, algunos neurdticos, quina
ciertos refugiados cubanos.) Y, en
la medida en que Robert Kennedy
era el heredero de las politices de su
hermano, en la medida en que el
proceso de su encumbramiento esta-
ba repitiendo las etapas de la ca-
rrera del primer Kennedy, tembién
las dificultades eran las mismas; los
mismos los enemigos y, por supues-
to, los mismos los pelig-os. La si-
militud de ambas tragedias no re-
side sólo en el balazo en la cabeza
o en el asesino aparentemente alie-
nado; ahora los conspiradores sim-
plemente mejoraron y simplificaron
su técnica_ El experimento con el
pastor King conserva aún su impu-
nidad, es decir, su perfección; en el
de Los Angeles, esta sem el ins-
trumento vuelve a ser, como en
Memphis. un asesino que no deja
conexiones detrás. Las complicacio-
nes que desató Lee Harvey Osw -ald
fueron aleccionantes para los cons-
piradores; ahora, se prefiere a un os-
curo refugiado jordano, venido a los
Estados Unidos hace apenas unos
años.
John Kennedy quiso terminar con
le guerra fría, que era terminar con
le carrera armamentista; que era,
entonces, liquidar las actividades del
complejo bélico-militar apoderaio
del país. La distensión internacional
significaba el desmantelamiento de
las industrias de guerra, la interrup-
ción del boom petrolero y el empo-
brecimiento de regiones artificial-
mente enriquecidas por aquellas in-
dustrias, o sea la ruina de las ma-
quinarías políticas que usufructua-
ban esa prosperidad. Cuando adoptó
ese programa y comenzó a ponerlo
en práctica, el presidente estaba
condenado; cuando firmó en Viena
el tratado de desarme nuclear con
Jruschov, firmaba también su sen-
tencia.
Robert quiso terminar con la gue-
rra de Vietnam. Su oposición a
Johnson dentro del partido comen-
zó verdaderamente hace un año, y
el tema fundamental de esa oposi-
ción fue la intervención en Asia.
Terminar con Vietnam y con la pre-
sencia militar en el sudeste asiático
era, otra vez enfrentar a las indus-
trias de armamentos, a sus lobbies
en el Congreso y a sus generales del
Pentaeono. Mientras se trató de una
oposición interna, la extravagan
fue tolerada. Bobbv Kennedy era
aólo molesto; en Chicago. afirma-
ba: "'Ha llenado el tiempo de ence-
rar la guerra de otro modo... de
enfrontar la austera y dolorosa res-
rirded de Vietmmi rfbms dø prellui-
ci,s. falsas enseSanzas y sueños sen-
timentales"; en Nueva York, chite:
'"No se divisa la prebabi d da une
victoria militar: ella est* fuera de
nuestro alcance y el esfuerzo para
alcanzar tal victoria resulteá en la
ulterior matanza de miles de perso-
nas inocentes y desvalidas." Cuando
en New Hampshire. Eu cene McCarthy
ganó las elecciones primarias con-
tra Lvrelon Johnson v el país advir-
tió el profundo repudio que lapo-
lítica de guerra del erno
taba para el prenidente-cannideto,
Kennedy entró en la carrera de pos-
tulación E
al
Aquella asegunda conclusión sobre
el camino hacia la p encía qua
la muerte de Robert Kennedy des-
peja Richard Nixon, tiene ra-
zones concreta:. Aunque emocional-
mente la candidatura de McCarthy
conmueva a muchos, especialmente
en América Latina, la singular men-
talidad del electorado norteamerica-
no no permite abrí_ ndes espe-
ranzas a su respecto. Tanto o más
entusiasmo promovió en su momento
entre los artistas, los universitarias
• la joven generación, la aspiración
presidencial de Adlai Stevenson, cu-
yo intelectualismo era mucho menos
sofisticado que el de McCarthy. Y
Stevenson nunca pudo ser presiden-
te. FI votante desconfía íntimamente
del egaheach es un animal extraño
al cuerpo social, casi un extranjero
y a menudo aliado de las causas
entinarionales o crítico de las mejo-
res tradiciones norteamericanas. La
simple entrada en carrera de Ken-
nedy, desalojó a McCarthy, en esta
etapa, el segundo puesto. Pero, ade-
más, no ha comenzado a actuar, to-
davía, el verdadero y ala/ nte po-
der de la estructura partidaria do-
minada por Johnson. en favor de su
candidato Hubert Humphrey. Cuan-
do ello ocurra, añadido a la desapa-
rición de Kennedy, la candidatura
de Humphrey será un hecho.
No quiere decir esto, creo, que las
elecciones de noviembre serán ea-
indas por el partido Demócrata. Si
la creciente fascistización de la so-
ciedad norteamericana es una reali-
riad indubitable, entonces los resul-
tados electorales ten pueden deiar
refleiar esa situación. Desorientado,
inratamente conservadar, en busca
permanente de una imaren pater-
nalista oue otorgue firmeza a su
inestabilidad como individuo, acosa-
do por la repulsa casi universal a
una nolítica exteeier de crudo im-
perialismo, el hombre medio norte-
americano se replieea visiblemente
al ámlete de los viejos y buenos va-
lores nacionales: el cheuviniseno, la
mentalidad racista, la "ieualdad" de
oportunidades. los negocios, en fin.
La derecha está exnlotanclo. a tra-
vés de Menee esa tendencia casi
irracional. Como nadie este políti-
co mediocre y su partido encarnan
eee reereso a la trediaión nacional;
Nixon puede exhibir a Lincoln en
el orieen de su partido. nem tam-
bién a Eisenhewer; el valor cívica)
y la gloria milita- en un momento
en que los Estados TT"iolos carecen
de ambas COSAS. Atreída por la ma-
ne- espectacularidad de la puma
nahnson-Kennedv, la onieión men-
dial parece haber nerdido de vana
la sornrenderte campaña <rue eatá
llevando a cabo Nixon y nnr su in-
termedio, el partelo Renehneano. A
fines de mayo, Nixon iba a la ca-
beza en las nrimarias, frente a su
cant,incante
ro además superaba, en la encuesta
Godlun, la popularidad de Kenn , -Is
y Humnhrev de acuerdo con eaies
(aires: COn Ilerreehrese Nixon 39%.
Trumnhrey lidse; con Vennedv: Ni-
ron 42% Kennedv. 71 9 %. Y no sólo
ano: el sag-lindo cenetaato renetlica-
no, Rockefeller, tambiAn superaba
en esa encuesta a loa dos postulan-
tes demócratas, de este mrelcr con
74#1 ,-.nlymmsr! Rocico4's+11pr,
 4l um-
phrev. • eón 1Csrcn.4v- Pocke-
fellee 49 "-e Kennedv. '1 9«,. Si las en-
cuestas de opinión sienirican ente (y
?lente ahora, han prnbarlo oue 511 en-
tonces el parfl'In Ro'n , Mirqr10 y SU
Pfirir1;40111 tefe-di-en mayoría en las
eleceltenea de noviembre. Robert
Irennedv. nue meeeleha en su ner-
anee el etreetivo int•lectual OP Ken-
nedv can la exnerinncia !política y
el todee social de Fremnhrev (éste.
VIcarin de la ~mei* el
de Johnscell era el celoQue los grupos repreeentedos
nertidn Reemieleann benela-
su hombre en la Alarma.
eme del inven mimador lea edi-
tares. PSP hibehry. ariprn A gi
indwelr a (+tres reflexinnes so-
temiste de tan asesinato.
CAFILIJ341 &LAMA.
n ese momento, su anti-
belicismo pasó a ser, de una opinión
más o menos importante, una ame-
raza directa contra los enormes in-
tereses que la guerra In
cesivamente, su poderosa y tett
Tia nreanización electoral fue
ouistando eterna, eantS bas
nes de Indiana, Nebreeka
del Sur; restaba Ca
en .ércoles, !lobby obtuvo
esa plaza; un dra antes, el fn
..
Lou Usareis lo haddli
	 nausee-
do be enre•-• ,Issi An"":elAri
Itaócrata 42% para é, 3305% para
L.
CON LOS
LENTES
ROTOS
alambradores y otras na-
nes por Victor Datii.
curand,ros por lide-
Pereda Valdés
• bocacalles por
Orina.
Ro de la
nrin,
y lugares por
ide. Prrnan-
ato. Onettl
prologo de Angel
4 1 PLU4TOS
ADQUISICION DE MEDIDORES
O. S. E.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, comunica
que las ofertas relacionadas con la adquisición de medidores de agua
deberán ser dirigidas al Ministerio de Industria y Comercio en el mar-
co de las normas que rigen las negociaciones de gobierno a gobierno.
O.S.E. Se limitará exclusivomente y en todos los casos al estu-
dio de las condiciones técnicas de las unidades ofrecidas a cuyos efec-
tos los interesados deberán suministrar dos medidores, los que serán
recibidos en la Gerencia General del Organismo, calle José Martí
número 3379.
OFICINA DE RELACIONES POBUC.AS
PORTON de SAN PEDRO
CIUDADELA 1427
DESDE EL 30 DE MAYO
EXPONE
CLAREL NEME
(ÓLEOS)
10.30 a 12.30 y 15.00 a 18.00
, ,, ...'aematenekeepa
UN CURA...
(Viene de Dé& U)
es formidable, como lo está demos-
trando rranclh.
—¿Aqui puede pasar lo que ocu-
rre en Francia? ¿En qué altura está
nuestro proceso?
Estamos !ejos de una culmina-
, Alambicando un poco el concep-
diria que está maduro sólo el co-
Renn
mtenzo del, proceso. Llevara tiempo;
no se puede saber cuánto. Lo concre-
to por ahora es que grandes sectores
han comprobado que no hay un ca-
mino que pase por la transigeneáa
con los grupos de poder que se han
apoderado del paLs. No hay otro ca-
mino que la acción directa.
—Eso diverge de la linea que está
siendo aplicada por la 1.21T.
—Diverge, aunque los programas bá-
sicos son los mimos. Estoy seguro de
que habrá un encuentro final, sobre
las posiciones de las bases. Creo que
los dirigentes que hoy se empeñan
en una política de "diálogo", tendrán
rectificar muy pronto esa tesitu-
ra. Y estoy seguro que lo harán, por
propio convencimiento.
—En esa nueva tendencia, ¿cómo
se insertará la Iglesia uruguaya?
—La Iglesia tiene una función muy
Importante en estos tiempos de cam-
bio, porque ha sido también muy
grande su complicidad con las clases
dirigentes y la oligarquía. La impor-
tanoia que la Iglesia puede proyectar
en ese proceso, se muestra en dos
hechos: uno, al retirar la Iglesia su
apoyo a detértrrinadas prácticas de
explotación que antes avalaba, se
han producido escándalos en la pren-
sa, criticando documentos como la
pastoral de Adviento de monseñor
Partelli o el manifiesto de los obispos
del Tercer Mundo; doe, comienzan a
concretarse grupos de cristianos com-
prometidos —laicos y sacerdotes—
que operan con mayor autonomía y
kbertad; Freire en Treinta y Tres,
Berdiñas hablando en el acto cañe-
ro del Platense, Gilbert, García, Spa-
daccino, los quince curas de la pasto-
ral obrera, son buenos ejemplos de
esa autonomía.
—¿La jerarquía acompaña esa
transformación?
°—.La Jerarquía acompaña esa
ventaja de no ser nacional, sino dio-
cesarle. No importa mucho, entonces,
la división de p - receres entre los
obispos. Hay diócesis en donde el tra-
bajo social es realmente fecundo, de-
bido a la autonomía. Ello está pro-
duciendo además una maduración de
sacerdotes y laicos, que efectúan ca-
da vez más certerenente la llamada
opción temporal. Por supuesto, hay
resistencias. Creo que esto llevará,
indef-ctiblemente, a un proceso de
purificación, a una verdadera "lucha
de clases" dentro de la Iglesia.
—;.Usted es marxista?
—Lo soy. Pero, entendámonos. Soy
marxista en tanto acepto los aspectos
científicos del marxismo y no SUS
extrapolaciones filosóficas. Como cris-
tiano, considero al marxismo una
ciencia y no una filosofía del hom-
bre. Por eso, lo utilizo como un ins-
trumento de interpretación de la rea-
lidad, no como un cuerpo normativo
de ideas. Mi concierta la oriento de
acuerdo con una filosofía que nace
de mi fe cristiana.
Unas cuantas frases desnués se fue
y yo miré su silueta humilde perder-
se por un baldío, cura en la clandes-
tinidad, hombre que había optado.
AL BORDE...
(Viene de pág. 6)
convenios colectivos y entonces los
consejos de salarios deben convocar-
se de todas maneras para homologar
los convenios que, no obstante, han
ganado vigencia en los hechos, ma-
yor cada día, antes de las homologa-
ciones.
Los obstáculos para fijar fechas
uniformes de ajuste de los salarios no
son insalvables y si la comisión tri-
partita y el parlamento quieren, pue-
den superarse en pocas horas: pero
es claro que ésta es una tarea míni-
ma de orden-miento que todavía no
tiene nada que ver con la inflación
o sus causas, que no están en los sa-
larios.
Para los sindicatos hay siete pro-
blemas que deben ser resueltos para
que un mínimo de orden se logre a
través de las fechas comunes a to-
dos los ajustes de salarios (ya que
de eso se trata y de aumentos rea-
les). Esos siete problemas, que sólo
mencionamos son: 1) el de los secto-
res "sumergidos" (trabajadores del
interior, rurales. domésticos) que ga-
nan salorios irrisorios y que requie-
ren equiparaciones o aumentos com-
plementarios; 2) el del sector público
cuyo personal está atado legalmente,
pero de manera superable, a ajustes
anuales; 3 el del margen de toleran-
cia para la pérdida de poder adqui-
sitivo del salario durante el semes-
tre; 4) el de la forma de desplaza-
miento de las fechas de ajuste y las
compensaciones necesarias; 5) el de
la fecha misma, como factor de or-
denamiento y no de distorsión eco-
nómica; fl) el de la estadística gula
para controlar las oscilaciones de loe
precios del consumo en condiciones
que merezca, con adecuado contra-
lor, la confianza de todos; 7) el de
la pesadez de loa aportes por aumen-
to que se descargan sobre los traba-
jadores.
Para todos estos problemas hay so-
luoiones: pero resueltas y estableci-
das fechas comunes de ajuste sala-
rial apenas si se habrá llegado al
borde de la tarea de contener la in-
flación, porque p -, ra emprenderla real-
mente será preciso enterrar loe com-
promisos con el Fondo Monetario In-
ternecional, lo que por cierto. nos ése
Pende da la comisión tripartita.
A LA OPINION PUBLICA
FRENTE AL CIERRE DE LOS BANCOS OFICIALES DECRETADO POR LOS DIRECTO-
RIOS, LA ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY INFORMA Y DECLARAS
1) La clausura total de actividades de los Bancos es de exclusiva responsabilidad
de sus autoridades.
2) En el día de ayer los bancarios hubieran trabajado normalmente; pero, se
impidió la entrada a los bancos.
3) Las razones del cierre no se justifican.
;No se ha podido aún establecer qué motivos reales han producido esa situación.
Informaremos a la opinión pública oportunamente.
4) El El gremio bancario no ha interrumpido en ningún momento el diálogo con las
autoridades, limitándose a insistir sobre distintos puntos de petitorios, cuya
justicia intrínseca nadie ha desmentido.
Asociación de Bancarios del Uruguay
Consejo de Sector Banca Oficial
UND H RVARID
ANTES Y DESPUES
DE LA MUERTE DE
ROBERT KENNEDY
O Esta neta fue escrita el micIrcoles 5, cuando el senador Kennedy vivía aún, y la identi
dad del asesino era desconocida. Ella conserva enteramente su valor, sin embargo, pot
su análisis de la situación política y de los previsibles consecuencias del atentado en la ca-
rrera electoral.
WASHINGTON
Iii iN& ola de sobresalto y desconcierto sacudióm l a este país al saberse que el senador RobertF. Kennedy había sido víctima de un aten-
tado armado y luchaba por su vida en un hospi-
tal de Los Ángeles. Aún no enteramente recupe-
rado del asesinato del presidente John F. Kenne-
dy hace cuatro años y seis meses, con las huellas
visibles todavía de la violencia que desató el más
reciente crimen de Martin Luther King. Estadas
Unidos se pregunta hoy colectivamente si el aten.
fado político se ha convertido en una forma nor-
mal de vida. La misma televisión que proyectó
en la mayoría de los hogares los detalles del ase-
dnato de John F. Kennedy y esta mañana las es-
cenas de horror que sucedieron al atentado contra
el popular Sobby en el Hotel Ambassador de Loa
Angeles, lleva también un mensaje que se refle-
ja en lo expresión de los transeúntes, en los co-
rrillos de los pasillos: ¿Qué la ocurre a esta socie-
dad que recurre a la violencia en forma casi sis-
temática?
La escena que quedó indeleblemente grabada
ea la memoria de los norteamericanos —el aten-
tado de Dallas— ahora se complementa con el pan.
demoniurn del Hotel Ambassador de Los Ange'es.
A las 3.20 de la madrugada. Robert F. Kennedy
anunciaba triunfante ante las cámaras de la tele-
visión y una muchedumbre que llenaba el salón
de fiestas: "Los resultedos de Dakote del Sur son
para mi satisfactorios. Dakota del Sur es el estado
natal del vicepresidente Humphrey y allí se había
hecho un esfuerzo grande en su favor. Los resul-
tados confirman absolutamente que el pueblo de
esta nación desea un cambio de la política de ad-
ministración Humphrey - Johnson". Segundo,
después, sonriente, el senador por Nueva York
e también ganaba por buen mamen las prima-
as de California, daba unos pasos hacia atrás, en
dirección de una cortina que ocultaba un corre-
dor empleado por el servicio del hotel. Allí. °cul-
la y con una pistola calibre 22. aguardaba el ase-
aba. Se oyeron ruidos que parecían cohetes y en
fraeolanes de seoundos se desató el caos.
Rajo las cimeras de televisión, una muchedum-
bre hasta ese momento eufórica por la «victoria
de Kennedy comenzó a correr sin rumbo, entre-
chocándose. Las voces se confundían pero sona-
ba en el trasteado la frase recurrente: "Hirieron
• Hobby... 10h no! .." Llanto de muieres y
hombres con expresión desolada desfilaban como
marionetas bajo la cámara de televisión. Un hom-
bre joven tomó el mirrAfono que había emoleado
antes Kennedy y repitió constantemente per va-
rios seciundos: "Los médicos diríjanse aquí.. SI
hay melicos diriianse aquí". Lueno el jefe de la
carn---+- ele-'nr- 1 de lrennedy y yerno del sena-
dor Stephen Smith en forme rePr eerda, pidió a Is
multitud. crue se retirara: "Le mejor que pueden
hacer nare avioiar es abandonar el local ordena-
damente", renitió.
Un sacerdote se acercó al senador caído. L.
di mi rolaría y lo apretó con fuerza", manifestó
luean. La espone del senador. Ente', en estado de
gravidez, que había estada con él pero habíe sido
separrele por la muchedumbre, se aproximó y
arredilll el lado.
El presidente Johason. que mantuvo contacto
con el hermano de Robert Kennedy, el senador
por Massachusetts Edward Kennedo. dio esta ma-
ñana a publicided une declaración, expresando
que rooalia por la pronta recuperación de Kenne-
dy y tambi ,im para crue In "divisiAn y la violen.
de" fulera desolered. del "carrerrón de los hom-
bre* de todas partes". "El horror de todo esto es
que el esesiaato político se entá laseyjrfiendo en en
berhn común" rornentó esta ensañen& el tejano
nabab verbairough. En hrueles términos se exore-
:Ni el '(dei de la memorias del senado Mike Worm-
field. Por su parte. el jefe da le bancada republi.
cana del senado, Everett Dirkaen, dijo: 'Este es
ami desastre de orenorcinnes necinnelems". Humohrey
r Engene Me Certhy, loe dos contendores de Ke-
nnedy en la carrera nor le nominación presiden-
del demócrata, cenceleron tus actos electorales.
Un portavoz de la Marcha de las Gentes Po-
bres expresó su shock ante el atentado: pero rei-
teró que no los impulsen/1 sin embarco a la vio-
lencia. Keneedy ee py**,rry -•••, -,,ns.,1.1 -rynn..1,, .n-
fr. la población de color, los norteamericanos de
origen mexicano, portorriqueños y en minorías
lOancas. Sin embargo. el país no parece haberse
repuesto aún de la penosa sorpresa inicial y nadie
compremete una predicción si el atentado contra
Kennedy provocará desórdenes. Por el momento. los
dirigentes negros que han expresado opiniones
acerca del atentado han coincidido en dos cosas:
exhortar a la calma y dictaminar que ésta es una
sociedad enferma.
Robert Kennedy, como es lógico calcular, si
se recupera enteramente, deberá abandonar la ca-
rrera presidencial este año. El beneficiario más
directo podría ser el vicepresidente Hubert H.
Humphrey. Por su parte, Eugene McCarthy que-
daría como el único contendor por la nominación
demócrata que presenta una alternativa discrepan-
te al gobierno de Johnson-Hurnphrey. McCarthy
perdió en Dakota del Sur y California frente a
Kennedy, pero ahora podria convertirse en el
único abanderado de la "nueva política", contra
el sistema que representa, por ser símbolo de la
continuidad, Hubert Humphrey. y en el partido
republicano, Richard Nixon.
En Dakota del Sur. estado básicamente rural
de donde es oriundo Humphrey, Kezusedy obtuvo
el cincuenta por ciento contra sólo el 30 para la
fórmula Johnson, registrada antes de la abdica-
ción del presidente el 31 de marzo. El triunfo d•
Johnson en esta elección primaria habría sido in-
terpretado como una victoria de Humphrey. El
vicepresidente además invirtió Influencia y dinero
en la campaña y es evidente que ha sido derro-
tado por un amplio margen. Kennedy también
había logrado un éxito que intrigaba a los obser-
vadores: no obstante ser el abanderado de los po-
bres y de las minorías raciales, lograba éxitos ro-
tundos entre la clase media urbana, blanca y ge-
neralmente conservadora.
Por su parte, el triunfo de California, según
las proyecciones ahora desplazadas por el aten-
tado, iba a ser menor (aproximadamente el 411
por ciento contra alrededor del 42 por ciento pe-
ra MacCarthy) Iodo indicaba que no iba a ser su-
ficiente para demostrar a los dirigentes demó-
cratas que el triunfo sobre los republicanos sería
mía: seguro con Kennedy que con el vicepresiden-
te. Pero, significativemente, el voto de California
y aun el de Dakota del Sur, es un voto que impl"ca
rechazo del gobierno y su eventual continuador.
Como quedó demostrado en un debate televisado
trasmitido el sábado pasado, las diferencias entre
Kennedy y MecCarthy son mayormente de estilo
y ambos arrastran votos que son de protesta. Por
ello, pocos minutos antes de caer herido. Robert
F. Kennedy había subrayado que el resultado de
Dakota ponía en evidencia el deseo de cambio
que experimente el país.
Ahora con Robert Kennedy luchando por su
vida y no por la nominación, Eugette MacCarthy
el senador de aire alejado y profesoral, queda co-
mo el único político que puede polarizar el voto
del descontento. En este año de sorpresas políticas
y drama, hace escasas horas se especulaba acerca
del incierto futuro de MacCarthy y el mismo se-
nador se vio obligado a reiterar su tesonera deci-
sión de seguir la campaña.
Pero le designación del candidato presidencial
no se hace directamente sino que corre por cuen-
ta de delegados, la mayoría de los cuales son esco-
gidos por una convención cerrada del partido. En
tanto, Humphrey ha estado consiauiendo respaldo
de de'egaciones de todo el país. Su acción comen-
zó con el apoyo del trabajo oraanizado en los
estados sureño% que odian a Kennedy y sectores
capitalistas además del gobierno y grupos de inte-
lectuales generalmente maduros. nexo Humphrey
exnandió su campaña y tras cosechar el apoyo su-
reño logró el de otros estados del país significad.
vaniente, mientras sus oponentes que habían esco-
gido el camino de las primarias batallaban en
varios estados. La maquinaria del "sistema le
permitió el vicepresidente aproximan. casi al vo-
to necesario pera la nominación. En los últimos'
días consigad6 delegados de estados industriales
la neutralidad de otros, que espera se volcaránfiecio a en favor. (En Mlesouri. Michigan. Pennsyl-
vania y Ohlo, Humphrey ha conquistado un res-
paldo que no ea esperaba).
Pero en {dorna iertan-le. la decisiAn definitivo
di la ernawencien de Chicago Reflejará 14 actitud
Individual de los jefes demócratas estaduales y
éstos se guiarán por el grado de popularidad de
Humphrey y sus posibilidades de ganar las elec-
ciones al ya casi seguro candidato republicano
Richard Nixon. Por ello, el hecho de que en Da-
kota del Sur, su estado natal el vicepresidente
resultara derrotado ampliamente y que e1 número
de votos logrados por ambos conIendores de la
"nueva política" —Kennedy y MacCarthy— sea
superior al total que obtuvieran los representantes
del gobierno, son factores politices que proyectan
una lógica duda acerca de la identidad del aban-
derado demócrata.
Humphrey, a los efectos prácticos de
 la polí-
tica electoral, es la administración Johnson. El
destino que tenga el gobierno actual en París. Viet-
nam y en el riesgoso terreno de las relaciones ra-
ciales, afectará de un modo u otro al vicepresi-
dente. Pero, fuera de la carrera presidencial Ro-
bert F. Kennedy. en el mejor de los casos sólo
queda Eugene MacCarthy. Nadie espera que el
senador pueda convertirse en el común denomi-
nador de un partido nacional que incluye polos
antagónicos como el sur tradicional y el este li-
beral. los dirigentes sindical.. de la poderes*
AFT..-CIO y fuertes grupos económicos.
Pero si el cálculo político hasta resulta ineve-
en estos momentos. la especulación sobre el
Impacto social del atentado está en orden. a juz-
gar por recientes experiencias. Kennedy es e1 fa-
vorito de los marcrinales, el candidato de los po.
brea Su popularidad entre la población naire no
es discutida y, en muchas oportunidades. dio lu-
gar a escenas de delirio. También arrastra a las
norteamericanos de orinen mexicano que en otra
época apoyaron a su hermano con los clubes "Vi-
va Kennedy". El senedor, que carece de las dotar
oratorias del asesinado presidente. tiene sin em-
bargo una forma de comunicación intensa y ex.
baña con los pobres quienes no ven en él. apa-
rentemente, al joven millonario. sino a un carro
peón de su causa.
Estados Unidos vive momentos de crisis social..
Los disturbios urbanos y la rebelión de los estu-
diantes parecerían sólo síntomas de un Intenso
fermento. En sus discursos en el congreso. Kenne-
dy se refirió muchas veces a los aspectos psicoló-
gicos y sociales del problema. Quizás nor haber
expresado cabalmente la mezcla de frustración y
rabia que impulse a los disturbios civiles, y tam-
bién por llamarse Kennedy, obtuvo el eco que
ningún otro político actual logra entre los pobres.
Los estediantes, divididos entre partidarios de
MacCarthy, cuya figura intelectual los atrae. Ken-
neda y los más diversos matices de hi que puede
califican. de estado de ánimo anárquico, constitu-
yen un e'oeuente símbolo de le transición que pre-
side el momento norteamericano.
Pero en este año de 1948. dos líderes Identifi-
cados con la causa de los marcrinalos han caída
víctimas de atentados: Martin Luther King fu•
asesinado, y ahora Robert F. Kennedy lucha per
sobrevivir. Un cono-raso generalmente poco nen.
oíble no obstante contar entre sus miembros le-
gisladores con conciencia sociaL sAlo se movió
cuando el líder negro fue asesinado. A cuatro
años y seis meses de la muerte de John F. Kenne-
dy. Aun no ha aprobado la legislac'ón para con-
trolar la venta de armas. y los intereses privados
que se oponen qui-ás triunfen sobre el shork que
produjo el atentado contra el senecto!. de
 Nueva
York. El potencial explosivo de la violencia he
sido probado: sólo en la ciudad de Washinaton
se quemaron más de 700 edifirlos en los doc días
que siguieron al sacrificio de fango
El atentado contra Kennedy. el hecho de que
los marginados hayan decidido marchar sobre
Washington. la violencia urbana y el lento des-
pertar de la conciencia pública a la situación de
hambre y pobreza que existe no sólo en los gua.
tos urbanos sino en zonas rurales del nabo coma
tituyen caras de un mismo problema. No se sabe
siquiera si el autor del atentado tuvo motivacio-
nes políticas. pero ciertamente la situación por él
creada tendrá profundas repercusiones sociales y
itice_s, independientemente del proceso que lo
6 al Hotel Ambessador esta madrucnida. Mien-
una sensación de angustia y hasta de ver-
recorre este país, nadie puede vaticinar
canee de los ocho tiro« disparados en Loe
Sólo se puede coincidir en que la violen.
ha impuesto como forma de acción política
le sociedad norteamericana está hoy tan
"NO hace *mi un siglo, cuando la guerra
adoa.
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ESTUDIANTES YUGOESLAVOS:
"ABAJO LA BURGUESÍA ROJA"
• La insurgencia estudiantil euro-
pea ha probado ya ser contagio-
sa; ahora el virus se propaga a toda
velocidad y en todas direcciones.
Mientra3 los franceses reagrupaban
fuerzas para intentar una respuesta
a la decidida actitud de de Gaulle,
Italia volvía a convertirse en un
campo de batalla. En Roma, Turín,
Nápoles y varias otras ciudades, los
estudiantes volvieron a ocupar ma-
sivameie e los edificios universitarios,
de donde la policía procedió inme-
diatamente a desalojarlos (o a tra-
tar de). En Madrid, un millar de ocu-
pantes de la Facultad de Ciencias
Políticas y Feonómicas se decidía
este fin de semana a abandonar el
local cuando se amenan6 con dina-
mitar las puertas.
Mientras tanto, se iniciaba en Río
una nueva huelga estudvantil y los
alumnos de la vetusta Oxford cho-
caban con la "policía univeraitaria"
en un intento —victorioso-- por
irrumpir en las oficinas administra-
tivas de la alele veces centenaria
institución. Las autoridades discipli-
narias oficiales ("censo "), se vie-
ron o"Jil'_;adas a anular la prohibición
a los _estudiantes —decretada la se-
mana anterior— de distribuir folie-
tos "de agitación política" a loe
obreros de le planta de montaje de
la British Motor Corporation, en la
cercana localidad de Cowley.
En todos esos sitios, sin embargo,
ya había habido agitación —y mu-
cha— en los últimos meses. Ta no-
te, esta vez, la clio Yugoslavia, don-
de la bandera de los "enragés" fue
enarbolada sorpresivamente por mu-
chos de los 120.000 estudiantes uni-
versitarios y de los 10.000 profeso-
res que hay en el país. El domingo,
una combativa manifestación chocó
con las fuereas poli en las ori-
llas del río Saya. Saldo: varias de-
cenas de heridos y arrestados. Al
día siguiente. desde la ya ocupada
Universidad de Belerado (donde lu-
cían por todas partes retratos del
Che Guevara), un "Carnita de Ac-
ción de la Universidad RDja"
teaba sus demandas: "abolición de
las dcsieualdades soaialcs y cestigo
para los que se enriquecen de un
modo no socialista. reestructuración
popular de la universidad, dernocra-
tizac-Eón de las elecciones del perso-
nal docente, participación estudian-
til en el gobierno universitario, de-
mocratización del Partido Comunista
y de los medios de comunicación".
etc. "Abajo la burguesía roja", pos-
tulaba un inmenso cartel colgado del
balcón del edificio central, junto a
la imagen de Tito, un héroe del que
ningún yugoslavo pretende renegar.
El martes, en una entrevista televi-
sada, el presidente de la Liga de
Comunistas de Belgrado reconoció
que las pretensiones de los estudian-
tes son "realistas": éstas fueron apo-
yadas explícitamente por el Consejo
de la Universidad. ene Propuso
-
 una
suspensión de las clases durante una
semana, a fin de considerarlas dete-
nidamente y evitar la continuación
de los disturbios. Algunos sectores
obreros, en cambio, se pronunciaron
en contra de la protesta estudiantil.
Los trabajadores de la empresa
nana "B rad", entre otros, reeorda
ron con irritaci4n que los a sleldes
"han recibido lo que muchos de no-
sotros no pudimos tener en nuestra
juventud", pero eso suena mas a pu-
ro reproche —que tiene, si, su buena
cuota de razón: se trata en muchos
casos de heroicos guerrilleros anti-
fascistas— que a un real cuestiona-
miento ideológico de te rebeldía.
ROSA DE LOS VIENTOS
• SANTIAGO. — Tras cinco
de deliberaciones, el Pleno
Partido Comunista Chileno :mune
le designación de candidatos
elecciones parlamentarias de Mari»
de 1969 y recomendó la constitución
de "un gran bloque de fuetees po-
pulares aritioligárquicas y antimpee
radiales" que levanta una plataforma
de acción común con vista a las clec-
dones presidenciales de 1970. El PC
no excluye de esa coalición a nin.
gún "sector de avanzada" chileno
(alas izquierdas del radicalismo o de
la propia democracia cristiana, por
ejemplo), pero desde ya las
es entuales aspiraciones presidencia-
les del pedecista Radomiro Tomic, ex
embajador en Estados Unidos, y del
actual presidente del BU). Felipe
Herrera. En cuanto a las resolucio-
nes del Pleno sobre temas interna-
cionales, no ocul referencias a las
disensiones internas del mundo co-
munista; pero los observadores han
anotado, asimismo, que por primera
vez no se hace especial mención de
la Revolución Cubana.
• WASHINGTON.
dores de las velad
latinoamericanas, presentaron este
lunes una nota colectiva al Secreta-
rio de Estado Dean Rusk, manifes-
tando su "preocupación" por los pro-
yectos proteccionistas actualmente a
estudio del Congreso norteamerica-
no, "tendientes a imponer cuotas y
otras restricciones a la importación
de productos" provenientes de esos
países. Les firmantes subra
diplomática mesara, que
ción proyectada es contr
acordado en la reunión de presiden-
tes de Punta del Este, cuyos signa-
tarios se cern on a. easegu-
rar el cum " to de los corn,pro.
misas internacionales de no introdu-
cir o aumentar barreras arancelarias
arancelarias que afecten las ex.
mes de les países en dosarro-
Ito teniendo en cuenta los intereses
de la América Latinas". Se anotó,
adern que también se violan "los
PrinelPias	 de la Aliausa pa-
DICHAS
• %a Iglesia católica ha sido co-
pada por los judíos, los maso-
nes y los comunistas, y esto explica
la difusión de las ideas pro	 atas
dentro del catolicismo" JXYLES
MENVIELLE. sacerdote argentino
conocido como antiguo y consecuen-
te numen teórico de grupos del ti-
po de -"Tecusra-; el agudo dia
tico fue articulado en una confe-
rencia que clic» el martes en Bue-
nos Aires).
ra el Progreso"	 /a propia
't!as N9 428 de la C" ara de pre-
sentantes de loa Estados Unidos. Loe
embajadores rogaron a Rusk que in-
terponga "Mis buenos oficios" ante
las autoridades competentes para que
la proyectada legislación proteccio-
nista no se convierta en realidad. Sin
otro particular, y saludándolo muy
atte., quedaron a la espera de sus
(abitertas?) noticias.
• BONN. — El Bundestag (Cáma-
ra de Representantes) de Ale-
mania Federal, apr ' finalmente,
por una mayoría de dos tercios, el
controvertido proyecto de ley por el
que se otorga al Ejecutivo poderes
especiales en caso de celaje interna o
externa El proyecto había eido in-
tensamente resistido por le oposición
de izquierda —primordialmente los
estudiantes— que lo calificaban de
*regresivo y autoritario". -Mientras
los miembros del Bundeetag lo veta-
ban, la policia desalojaba la Univ
de Francfort, ocupada por loa
islas, y en Heidelbere lea
• as se enfrentaban la-
mente con un comando dirigido por
el prdresior leesielra jefe de trebejos
prácticos de esa universidad (y ade-
más el PI);
el presidente Lübko,
NÚMEROS
ratito:~ da dólar.. es el monto total de los c
otorgado* por los peles comunistas al Tercer
Mundo durante el año usa. según un Informe de le ONTI
sobre 'relaciones económicas de las economías de Planea-
miento centrall»do clon los paises en desarrolle-. El mía
favorecido fue hézt (miembro de la Pro-occidental Orga-
nissPión del Tratado da Asia Central). con un 5 % del
totaL conssgrado aobr todo a la construcción de su pri-
mera planta siderúrgica, en »gundo higas viene Brasil.
• 30t.O. dólares anuales son la ur a recompensa (iat-
al cebe el término) pera quienes ocupen a partir
de se próximo seis millones en los directorios del
FMI y d.i Banco Mundial. Según un cable de una miren..
cia norteemaricana. "se está desarrollem-1 0 une cc.nai.t.prs.
irle ruja entre bambalina» para conquistar o retener ea»
posicionse".
• Un millón de automotor» anual» es el volumen pre-
visto nata la exportación soviética a Europa occiden-
tal en 199. do mantenerse la tasa actual de incremento
de la producción en ese rubro: así lo calcula la Federa-
ción Irtereacional de Trabeiedores Metalúrgicos y Moca.
nkos en un ;pierna» difundido esta 5411M511111. Slogílt1 ese
trabaio. en lege los paises socialistas da Europa daban
ocupación en sus fábricas de automotores a casi ROO
obreros. más de la soltad elp ellos en la URSS. Este
exoPrtó PI silo lanzado leo-	 ...lúculo" al resto de Euro-
pa (Snecia, Alemania Federal. Oren Bretaña e llalla); la
industria soviética. además. ha cel--*.rado verlos acuerdos
con Prrmas occiclents'es como la Fipt. la Renault y
Leylppd. En colphorociAn con la *rimara d e ellas. por
eie.nolo. se ~á ^-nuttretvendo una plante canes al• lanzar
PI Inarrt.".. 'Me atta ...bienios sampler pera t9T1. tea natas-
cip•IPs fát.riPas de los paises sreialist-s. la Liirshachov.
la (Inri" la Cornmnnard. la M1nsk (soviéticas). la Tatra y
la Skoda (checoslovacas).
• 4 *A será a nem; de esto alio la tasa inflacionaria de
los Estados Untan,, el se ~tienen loe índices actua-d". (ej , eulo easnaaaa
 par el Denartarnento de Trabaje
norteamericano). Casi todos los articulo, de consumo han
experimentado senalbles aumentos en los últimos 14Prea-
pos lexcentriande la carne. la nafta y los automóviles).
El ascenso do precios fue menor. sin e. . en les
tactos Industriales.
n millón seiscientos mil quilos de se.% cruda prove-
nientes de China fueron industrien:pdo. por Italia
rte re-aroortados • otros atabes del Mercarle
Europeo durante TIMM »uncid el presidente d.
Italiana de Industrial» Sedero.. Benet.. Mem-
temo. Según 'ululará ésta. ha utilLsacIón de seda
permitido rebajar el precio prornedial del producto en
área: de lli a 14.5 dólares pos kilo. China es actualmen
el segundo productor mundial de seda (el primero: Ja-
pón). con an volumen de 55 millones de kilos de capullos
al año.
• De »le 4.1 % fue el aumento del producto industrial
bruto de EsPaian en 11151. señale alarmada/liante esta
»mana el boletín diario "Informe Económico" quo o*
edite en e» pela. Ea 1553 habla aumentado casi un 14 %
con relación al año anterior: ess el siguiente —primero del
publicitado plan de desarrollo— se mantuvo dicha tasa.
su 11115 descendió al 11.4 %. y luego a le mitad. Pera
publicad% citada estima que ei1 aumento, "ti llega
dna usé
• 13 mlrones di dólares garita concedidos en pr4strimo
por invezsores privados norteamericanos a cuatro sin-
dice», argentinos »irán anunció triunfalmente en Nue-
va York el embajador Alvaro Alsoaray. firmante del
acuerdo. El crédito Iteré administrada per el Banco Hipo-
tocarlo Nacional y esté garantizado por la Agencia In-
ternacional para el Desarrollo (ATD) del gobierno norte-
americano. Su objetos financiamiento de viviendas. Los
sindicatos favorecidos son Ltaz y Fuer». Federación de
Obreros y Empleados de Canso. y Telecomunicaciones.
Unión Ferroviaria y Unión de Empleados Municipales.
• 55 millones de dólares fueron pistados en Ileli por
turistas latinoamericanos que visitaron Estados Uni-
dos, seoón informes de ha SATO (South American Travel
°Igadizetion) Orgauiracióri que reúne a los hoteleros
artentes turísticos	 emericanos. estos se quejaron.
mismo tiempo. de que en ese achino ello sólo
de 100.000 turbias yanquis eligieron América ella
mientras in rallión y medI.o Invadió Europa dólares
Mano.
• De diez millones de ~ladea será la producción azu-
carera cubana en 1170. oronesticó nuevamente
Fidel Castro. en si acto de schion do Importantes
obres de regadío en la provincia de Oriente. Ésta, ser-
viréis para irrigar su los próximos cinco afino más del
30 V. de las fierras sprov.chsba. da Cuba.
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enbas el flamante
gabinete pt riano que encabeza
el doctor Oswaldo HerceUes, acorda-
ba reducir los gastos públicos del co-
rriente alio fiscal en 500 millones de
solea (unos 11 millones de dólares),
1 actual vicepresidente
Seoane emergía del 1V Con
partido gubernista Acción Popular
ungido como candidato presidencial
para las elecciones del año próximo;
su último rival, Javier Abra Orlan-
dini, desistió a último momento de
su ya frustrada poatulación y se ple-
gó a le de Seoane ante el riesgo de
indeseables agrietamientos partida-
rios. El flamante candidato, líder del
sector que se ha dado en llamar "ter-
mocéfalo" (o sea "cabeza caliente"),
clausuró la reunión sintetizando sus
proposiciones politica* básicas: fren-
te amplio con las tuerzas de izouier-
da que acepten la vis electoral, de-
rogación del articulo 53 de la cons-
titución, que prohibe la actuación
de loa partidos internacionales (invo-
cado para negar la legitimidad del
PC), ejecución de "una auténtica re-
forma agraria", intervención estatal
en la actividad económica y en el
comercio exterior, legislación aren-
trust, intercambio comercial con los
países oeialistas, reglamentación de
las sociedades anónimas y
tritnitaria.
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DIBUJO VE PACO
Mostee--	 -
E: N:ECO
rs la última obra escrita por Arthur
Mi le: y ya habrá más tarde en el año
cc • ón de analizarla extensamente ya
que integra el repertorio 68 de la Co-
media Nacional Baste por ahora decir
que ella rescata las claves formales y
conceptuales del teatro de su autor —de
las que tste habla buscado apartarse en
Después de la caída—, su preocupación
obsesjvy, por los temas de la responsa-
bilidaa individual y colectiva en la so-
ciedad contemporánea, su traumática
fijación con la figura paterna. Se trata
de tusa obra salida y de una radiogra-
fía aguda y despiadada —aunque no
exciuye el humor— de todo un sistema
de vigas que deifica los valores mate-
riales y usa a los hombres en cuanto
éstos sirven. Cuatro personajes discu-
rren durante tres horas sobre la vida
y la muerte, el destino del hombre, la
culpa y la responsabilidad, el precio
que suponen todas las opciones vitales,
en ren cuarto atiborrado de anacrónicas
reliquias del pasado, mientras regatean
con el anticuario por el precio que éste
ha dp pagar por ellas. De ahí la ambi-
valencia del titule; de ahí también la
cualidad estática y un poco discursiva
de la pieza su vetustez formal, apega-
da al realismo hrbituaL Como dijo
un crítico neoyorquino, la clbra pudo
hober sido escrita treinta o cuarenta
años atrás; tan poco comprometida es-
tá con el mundo actual.
No descarto que esta Impresión algo
negativa de la obra esté determinada
per la mediocridad de la versión bo-
naerense, y estoy más que dispuesto a
revisarla cuando Antonio Larreta pro-
ponga la suya con nuestra Comedia.
Producida y promocionada por el ca-
nal 9 de televisión, el espectáculo es
el '-o ran éxito del momento en Buenos
Air 1 No merece serio. La dirección
del uruguayo Rornán Viñoly Barrette
de gran pulido profesional en la presen-
tación (escenografía a cargo de Luis
Diego Pedrejra), se queda en la meru
supinificie de los conflictos y se maneja
sin demasiadas sutilezas en la dirección
de actores. Están bien Oscar Ferrigno,
un actor recio y sensible, y sobre todo
Raúl Rossi, un capocómico televisivo
que ingresa al teatro serio con una
composición medida y de gran efecto.
Están en cambio muy mal el paupérri-
mo Fernando Labat y la enfática, in-
sufrible Mariam de Llaquijo. una suer-
te de Mecha Ortiz con pretensiones,
LA FIACA
Es en cambio la primera obra estre-
nada (y la segunda en orden de com-
posición) de un argentino de 32 años
llamado Ricardo Talesnik, y a la vez,
quizá, e) mayor éxito del autor riopla-
tense en la última década: ya fue re-
presentada en Santiago de Chile y
pronto lo será en varias capitales ame-
ricanas y europeas, entre ellas Nueva
York, Madrid y Montevideo; Fernan-
do Ayala, por su parte, se apresta a
llevarla al cine. La clave de ese éxi-
to no debe buscarse, como en otros ca-
sos, en ese chovinismo porteño que se
da. por ejemplo, en glorificar —ahora
—al Che Guevara y en llenar los stands
callejeros con sus libros, sino más bien
en el seguro interés de la creación y
el puntual reconocimiento que la fi-
gura antiheroica del protagonista ulis%
Sexta en el vasto sector de la c
media que en Buenos Aires, como aquí,
constituye el grueso del público teatral.
Según lo explica —con pedantesca pre-
cisión-- un critico porteño, el término
EXITOS
PROPIOS,
TRAUMAS
AJENOS
que da título a la pieza, y que nada
tiene que ver con la acepción uruguaya
de "hambre", es la "colectora expre-
sión popular que reúne semánticamen-
te a muchos estados físicos y anímicos
que van desde el cansacio muscular
hasta el aplassamiento del espíritu".
Sea como fuere. la "fiaca" hace presa
de Néstor Vignale, la figura paradig-
mática de un destino mediocre que Ta-
lesnik propone en el primer acto de
brillante factura naturalista, tocado de
un humor ciudadano irresistiblemente
auténtico.
El empleado modelo de una super-
empresa se levanta una mañana, deci-
de no ir a trabajar y esa decisión se
yergue como el más portentoso evento
de su oscura existencia. Como no tiene
verdadera conciencia del régimen so-
cioeconómico que lo oprime y no sa-
be formular una protesta consciente y
orgánica, esa negativa a concurrir al
trabajo (incomprensible para quienes
le rodean) es la expresión de una re-
beldía acumulada durante 10 años de
rutina y automatismo, la exteriorización
de su frustración por las promesas vi-
tales incumplid:os que se traduce en
una vuelta a los actos elementales de la
niñez o a la recreación de una adoles-
cencia irresponsable
A medida que este grito libertario
trasciende el ámbito familiar y social,
a medida que la rebelión del protago-
nista toma estado público, deja de ser
un juego y empieza a aparejar las pre-
visibles consecuencias que finalmente
la frustran (la pieza muy bien puede
querer demostrar la futilidad de la re-
beldía individual, por oposición a la re-
volución) va abandonando el realismo
inicial y evolucionando hacia el gro-
tesco. Y aquí Talesnik pierde pie: la
transición estilística aparece forzada,
falla la progresión dramática, el desen-
lace se precipita sin una adecuada pre-
paración, y el personaje no soporta el
peso de los tramos finales.
De cualquier modo, La fiaca aporta
un hálito nuevo a la desvanecida dra-
maturgia argentina y supone, como en
nuestro medio las últimas obras de Ro-
sencof y Maggi, una aventura formal
estimulante aún en sus desfallecimien-
to&
Gran parte de esa cualidad provie-
ne del formidable trabajo protagónico
de Norman Briski, un actor dotado de
un increíble magnetismo personal, sin
cuya presencia se hace difícil conce-
bir el espectáculo, y que está muy bien
flanqueado por María Cristina Laurenz
como la esposa y José Novoa como el
compañero de oficina. La dirección del
también dramaturgo Carlos Gorostiza,
impecable en el plano naturalista, no
logra apuntalar las audacias formales
del autor, ni integrarse en el plano es-
tilístico con la excelente escenografía
del =sismo Luis Diego Pedreira.
C45PAO QUERÉS QUE TE OIGA
CON LA CANILLA ABIERTA
El título está revelando ya una va-
riante intrascendente y oscura, a nivel
doméstico y cotidiano, del Gran Pro-
blema de la Incomunicación, y ése 'es
el tema que permea estos cuatro be/-
quejes dramático' de Robert Andar-
son, el recordado autor de Ti y simpa-
tía. Las demás constantes se elan, ma-
ticamente, en combinaciones de
tres: tres De apoyan en el humor, el
cuarto acude al melodrama; tres ee
Instalan en el realismo, el cuarto pide
prestados elementos al teatro del ab-
surdo; tres tienen coma leitonsatia ha
rutina que ata pero no une, el mar»
opone los criterios aparentemente irre-
conciliables de un dramaturgo y usa
productor y retrata, a través de los ex-
tremos a que puede llegar un pobre
diablo para conseguir un papel en una
pieza de éxito, el sórdido mundillo de
los aspirantes de estrellato. Este último,
que es el primero en orden cronológi-
co y está seguramente basado en expe-
riencias vividas —quizá a propósito de
esta misma obra— importa, más allá
de sus aspectos formales (se asemeja
al paso de comedia o-al sketch reviste-
ril), una tentativa —más bien frustra-
da— de reflexión sobre la naturaleza
del arte teatral. El segundo y más flo-
jo bosquejo describe, no sin una cierta
agudeza superficial y a propósito del
cambio de la cama de matrimonio por
camas gemelas, el descaecimiento de una
relación conyugal. Tema que Andersoni
retorna en el tercero, una suerte de
Virginia Woolf de bolsillo, que apunta
con una virulencia que no excluye la
timidez, a una critica de matriarcado
norteamericano y a disquisiciones más
o menos acertadas sobre el conflicto
generacionaL
La cabalgata culmina con el diálogo
ácidamente sordo de dos septuagena-
rios, enriquecido por toques de humor
drolático y trascendido de a ratos por
un logrado lirismo, ejercitado a través
del contraste entre el pasado que los
personajes evocan y el magro presente
que viven.
Obra de acabado oficio, teatralmen-
te efectiva, coexisten en Como querés
'que te oiga con la canilla abierta, por
un lado las evidencias de un escepti-
cismo sobre la perdurabilidad de los
vínculos afectivos que indicaría la ma-
durez, y por el otro un regusto de ado-
lescente por los temas sexuales (des-
nudez. masturbación, climaterio, impo-
tencia, relaciones premaritales, etc.) y
un tratamiento dramático a nivel de
manual, que abaratan y embastecen el
producto. La versión bonaerense, en la
estupenda sala del Teatro del Globo,
se beneficia de una prolija dirección
de Orestes Caviglia y de una interpre-
tación de buen nivel profesional, con
especial destaque de Marcos Zucker y
Cipe Lincovski.
GERARD° FERNANDEZ
MARÍA DE BUENOS AIRES
Es algo más que una excelente
recreación porteña del viejo drama
bíblico: es una visión interior de
todo Buenos Aires, a través de la vía
crucis de su protagonista. Pero es tam-
bién una nueva forma teatral, donde
solistas y músicos, estáticos en un es-
cenario, desarrollan la denominada
"operita" de nuestro poeta Horacio Fe-
rrer y el maestro Astor Piazzolla —se-
mejante a una cantata con proyeccio-
nes sobre dos grande" pantallas de
fondo—, por medio de recitativos, solos
y dúos de voces e instrumentos, coros
grabados, fragmentos orquestales, y to-
do ello. en ambiente de cámara y des-
bordante cima tanguero. Cada cuadro,
de los dieciocho que integran los dos
actos de la obra, está concebido como
un elemento diferenciado, válido en si
mismo, pero manteniendo siempre una
completa unidad general, apoyada en la
perfecta consustanciación de música y
palabras.
Un duende recitante narra la histo-
ria de María: primero niña en su ba-
rrio, donde es atraída por extrañas
fuerzas que la alejan de él; más tarde,
aparece en Corrientes y Esmeralda
convertida en una extraña Rosa buena,
que se envilece en la maraña de la no-
che; de nuevo mujer, sigue 'por el mal
hasta el infierno de las alcantarillas,
donde, luego de su primera muerte,
regresa al mundo transformada en som-
bra, buscándose a sí misma por calles
y recuerdos; y por último, siempre
sombra, descubre el milagro de su fe-
cundidad revelada, y en lo alto de un
rascacielos en construcción, da a luz
otra Niña Maria. Pero el Duende, po-
co a poco, va quedando dramática-
mente dentro de su propio relato, has-
ta extender una mano protectora a la
Sombra de Maria para su redención
final. Otros seres se van integrando en
el desarrollo argumenta], y hasta el
bandoneón juega un rol protagónico,
desde que es acusado por el Duende
del envilecimiento de la Rosa buena,
al toque de la medianoche porteña.
Así, cuatro intérpretes golletes, junto a
coros de vocea masculinas y femeninas,
caracterizan todos los personajes de la
obra: Amellta Baltar, compone a Me-
ría y su Sombra, logrando una identi-
ficación inmejorable, desde su voz pro-
funda, plena de sugerencias, y su sen-
sualidad expresiva; Héct,or de Rosas,
dúctil cantante, siempre exacto, tanto
en afinación, corno en tono emocional
Y en dicción, realiza varias . .
caciones, como la de un mu echo de
barrio llamado Porteño Gorrión con
Sueño, un Ladrón Antiguo Mayor, tra
Analista Primero, Una Voz de rae Do.
atado; Mor Plasmas, ZI Beradoodia,
d'atener& una rica gama de matices es
SU reconocida personalidad instrumen-
tal, destacándose especialmente, en el
original dúo que realiza con el Duen-
de, a modo de acalorada discusión, en
el cuadro titulado "Tocata Rea para
Bandoneón. Recitante y Percusión"; 7
Horacio Ferrer, desarrolla la narración
desempeñando un papel predominante
desde un Duende apasionado, pleno de
lirismo, con una musicalidad muy par-
ticular en toda su recitación, y una vi-
gorosa comunicatividad, que no han
captado sus "críticos" detractores, quie-
nes le recriminan la dicción, los gestos
y hasta la voz, cuando resultaría muy
difícil superarlo —hasta para un actor
profesional—, diciendo sus propios ver-
sos en esta obra, en la que su presen-
cia fue impuesta por el ademo. Piazzo-
lla como condición fundamental para
realizarla.
La música, siempre inspirada, con
una exquisita elaboración, tanto en la
creación de los temas como en los arre-
glos instrumentales, muestra una ver-
dadera ritmología ciudadana, fruto de
una acabada síntesis de ideas y expe-
riericias de su autor Piazzolla, quien
elabora sus motivos, entre otros, sobre
tango-romanza, tango-canción, tango-
milonga, vals, milonga y hasta su ante-
rior Tanguango.
El texto literario de Horacio Fe-
rrer —tan vapuleado por quienes no
se han detenido a hurgar en la riqueza
que puede contener el lenguaje popu-
lar cuando es expresado y recreado
con la altura poética que alcanza
aquí—, constituye otro elemento nove-
dosamente importante que proporciona
la obra. Es totalmente versificado, con
partes cantables. y otras, recitables con
música. Y esto último constituye algo
inédito en nuestras formas ciudada-
nas: funcionalizar la partitura a los
poemas o viceversa, formando una
suerte de dúo de música y palabras. a
veces contrapunteado, otras al unísono,
pero siempre apoyándose mutuamente
para el logro de un todo armónico.
El estilo poético de Ferrer, ya ma-
duro, muestra una finísima creativa
pulcramente depurada hasta su más
mínimo detalle, que por resultar hon-
damente expresiva, da la sensación de
un modelado hecho en base a gruesos e
inspiradas trazos. Su imaginativa suce-
sión de imágenes se nutre de un lusi-
fardara° popularizado con aprovecha-
miento de su riqueza sugerencia!, de
una serie de palabras de la jerga tan-
guera, de algunas expresiones del más
puro castellano, pero de uso irtfrecuen-
te, y por fin, de palabras inventadas,
pero con un sentido accesible, que am-
bientan ideas unas, y economizan len-
guaje otras. Hay además, en su poe-
sía, una musicalidad muy peculiar den-
tro de métricas tradicionales.
Su estilo se nutre en sus antecesores
más distinguidos en la poesía popular
rioplatense y en grandes creadores de
la literatura hispano-americana. pero
con una dosis fundamental de su pro-
pia personalidad.
Es cierto que se pueden anotar de-
fectos en esta cautivante María, sien-
do el más vulnerable —a pesar de con-
tener una idea muy interesante y ori-
ginal—, el trabajo sobre films y foto-
montajes realizado por Adolfo Bro-
nowski, que salvo en contados aciertos,
no está a la altura de la obra, y por
momentos le resulta perjudicial Pero
la calidad artística de texto y música,
de la totalidad de sus intérpretes, de
las innovaciones en materia teatral y de
expresión de nuestra música, de la pin-
tura de un auténtico Buenos Aires, le
confieren a esta "Operita"; desde ya,
una trascendencia que la coloca entre
las obras más importantes que haya
conocido el público porteño.
La auténtica critica, la que puede
objetivar un análisis sin despojarse de
la relación sensible con la obra, la que
arriesga públicamente una opinión sin-
cera, frute de vastos conocimientos so-
bre el tema, estudio profundo de la
pieza, y total independencia de pensa-
miento y expresión; bueno, esa crítica,
estuvo prácticamente ausente en Sala
Planeta de Suipacha y Paraguay. Hu-
bo sí, muchos comentarios, en su ma-
yoría, laudatorios. Pero apareció tam-
bién, a través de unos pocos diarios
revistas bonaerenses, la crítica en su
acepción más generalizada: la destruc-
tiva, por ineptitud, inconciencia o mala
voluntad de quienes la ejercen. Y Ma-
ría constituía un plato fuerte para esto'
"críticos" por tratarse de una obra in-
novadora inspirada en el arte popular
ciudadano, que resulta extraño y difí-
cil para quienes lo menosprecian, Y
por no estar precedida por juicios ex-
tranjeros en loe que podrían nutrir los
suyos. Pero todas las piedras las lan-
zan sobre lo que ha hecho o hace Fe-
rrer. La música de Piazzolla, en cam-
bio, e. merecidamente elogiad^ pero
se autor ahora es una especie de "In-
tocable para arta clase de periodistas,
luego de incansable y amarga lucha
de muchos años.
Los ~dores de Maria de %a-
". a pieb.
TEATRO EN
BS. AIRES (III)
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ANTONIO FRASCONI, GRAN PREMIO
NUEVA YORK
Visitar a Frasconi en su estudio, instalado
en una casa fabricada por él mismo en la en-
senada de Long Island, es penetrar en lo más
íntimo de su personalidad. La madera es su
medio de expresión, directo. ilimitado en ideas
y en imaginación.
Cuando le telefoneamos para darle la noticia
de su nuevo galardón. uno más en la cadena
interminable de reconocimientos internaciona-
les de su obra artística. se pone tan contento
como un niño a cuyas manos llegara por fin
un regalo largamente ambicionado: "Me sentí
de lo más orgulloso, especialmente viniendo de
un país socialista. Es un honor muy grande para
mí y para mi país".
Y seguidamente nos explica su participación
en la exposición de La Habana:
"Recibí la invitación de la «Casa de las Amé-
ricas.. Uno, como artista, recibe varias invita-
ciones al año. Procedentes de diversos países y
ciudades. Es necesario hacer una depuración.
Dónde va a exponer y dónde no va a exponer.
Siem.pre había acariciado la ilusión de exponer
en Cuba, así como en otros países latinoame-
ricana& Me decidí y envié una selección pe-
queña de mis trabajos... Y el resultado ha sido
mucho más maravilloso de lo que esperaba.
'Esta es una clase de exposición que no re
hace a menudo en otros países latinoamericanos.
Es de gran importancia que un país joven como
Cuba, organice y lleve a cabo esta clase de
exposiciones, especialmente de artes gráficas.
¿Cuáles ton las obras que envió e La Habana?
"Son cinco, pero no tengo la lista conmigo.
Una es una vista interior de mi estudio, con
las cosas que tiene dentro, por ejemplo, un re-
trato de mi hijo Miguel. Otra es un paisaje de
invierno, cerca de donde yo vivo. Los otros, no
los recuerdo bien. Pero una se titula «Reflejos.
y »e proyecta a través de la ventana de mi
eetudio. En ella me incluye una fotografía hecha
durante la ofensiva de Saigón, que presenta a
un niño hecho prisionero per soldados norteame-
ricanos. Es un indice más de la preocupación
inevitable del artista por lo que ocurre en su
momento histórico. Es una muestra que refleja
la tragedia que vive el mundo. El artista tiene
que ser un hombre contemporáneo. No es po-
sible hoy ignorar lo que sucede alrededor de
uno mismo. Esa clase de animal, si existe, no
tendría que existir. El grabado tiene una tradi-
ción de protesta popular como lo vemos en
Goya, en Rembrandt y en los grabados de Pi-
casso, en los años 40, El artista es quien tiene
el deber de utilizarlo de la mejor manera. En
pocas palabras, el mensaje y la obra artística,
en mi piWón, tienen que ser parale:os".
Tenemos entendido que ha terminado recien-
temente un libro de grabados sobre el tema
Vietnam..
"Es un libro de una edición limitada, porque
no he tratado de conseguir, ni realmente creo
que pueda conseguir, una casa editora. Espero
que algún día se publicará, porque hasta ahora
es una edición de lujo".
¿Por qué de lujo?
"Porque yo preparo el papel, hago la encua-
dernación y es una edición de sólo cinco ejem-
plares. El terna es la atrocidad en Vietnam, El
pueblo vietnamita sometido a un tipo de 1111~a
inhumana, monstruosa, inigualada en la histo-
ria. Y uno, como artista, ¿cómo puede contri-
buir para lograr el restablecimiento de la paz
en esa tierra mártir? Como el escritor, cuento
con mis propias herramientas, y mi conciencia
como ser humano me dice que debo contribuir
con algo. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tratando
de plantear la agonía de ese país en mis gra-
bados. portafolio es parte de una obra más
extensa que he enviado a Venecia, como repre-
sentante de Uruguay en la Exposición Internacio-
nal que ha de efectuarse en esa ciudad este año".
FRANCISCO V. PORTELA
1114AR 0 BEN
EL GRABADO
URUGUAYO EN
LA EXPOSICION
DE LA HABANA
LA HABANA
SI el Departamento de Estado fuera tan sutilcomo para advertir hasta qué punto el infa-
me bloqueo desatado contra Cuba sirve dia-
riamente a los cubanos como estimulante provo-
cación para encontrar otros recursos, para inventar
otros canales, para crear otras soluciones, acaso
habría modificado hace tiempo su estilo de pre-
sión. Basta ver, sin embargo, una fotografía del
presidente Johnson para perder toda esperanza de
sutileza; en consecuencia, el bloqueo sigue, y los
cubanos continúan enfrentando con imaginación
plena ese reto energuménico y, en última esencia,
torpe. Hace unos meses escribía el poeta y crítico
de arte Enrique Lihn: "Los artistas e intelectua-
les cubanos, con toda la problemática que implica
una situación nueva, están haciendo de su país un
espléndido foco de atracción e irradiación cultu-
rales; por lo mismo quizá, se trata de responder
simultáneamente a dos desafíos: el del atraso pre-
rrevolucionario y este otro, delirante, cuyo nombre
os bloqueo."
Menciono esto porque, en el campo del arte
(sobre todo teniendo en cuenta el fervor comuni-
cante de Casa de las Américrs, que, al con-
vocar periódicamente a certámenes y encuentros
en los rubros de literatura, teatro, canción protesta
y grabado, se ha convertido en el más activo cen-
tro difusor de la cultura latinoamericana), lo ló-
gico hubiera sido que Cuba organizara, anual o
bienalmente, un salón de artes plásticas a escala
continental. Pero el bloqueo existe: ¿Cómo tras-
ladar a Cuba, desde todas las capitales de América
Latina, las esculturas y los grandes óleos que se-
guramente estarían dispuestos a enviar la mayor
parte de los creadores? Adaptándose a las circuns-
tancias, la respuesta de Cuba nunca es la frustra-
ción: a partir de 1962, Casa de las Américas or-
ganiza la Exposición de La Habana, a la que con-
curren —ya que el bloqueo hace imposible el apor-
te de escultores y pintores— los grabadores lati-
noamericanos, para competir por los premios co-
rrespondientes a xilografía, litografía y calcogra-
fía, además de un Gran Premio, instituido desde
la convocatoria de 1965.
del Departamento de Artes Plásticas de Cara de
las Américas y uno de los más eficaces propulso-
res de la vida artística cubana. Cuando lo entre-
visto para MARCHA, y aunque la satisfacción le
sale por todos los poros, empieza calmosamente a
darme detalles y pormenores técnicos y estadísti-
cos: "En años anteriores los artistas podían enviar
cualquier número de grabados, pero luego adverti-
mos que eso otorgaba una apreciable ventaja a los
cubanos, o a los residentes en Cuba, ya que con
las dificultades de acceso a la Sala. se daba fre-
cuentemente el caso de que un excelente grabador
extranjero sólo podía enviar tres grabados peque-
ños, con los cuales debía competir frente a un
masivo aporte del artista residente."'
Uno de los serios problemas que ha tenido hasta
ahora la competencia, es su limitación a tres téc-
nicas: xilo, lito y calcografía, cuando en la ac-
tualidad son numerosos los artistas latinoamerica-
nos (especialmente los que residen en París o Nue-
va York) que se dedican a técnicas experimenta-
les. "Hemos considerado seriamente este aspecto".
dice Mariano. "Por un lado no queremos perjudi-
car a los artistas residentes en sus países, donde
existen notorias dificultades para el empleo de ta-
les técnicas experimentales: por otro, no podemos
impedir la participación de aquellos grabadores.
residentes en Europa o Estados Unidos, que tienen
la posibilidad de experimentar. En consecuencia.
Casa de las Américas ha decidido que, a partir
de 1969, las técnicas experimentales participen en
el certamen, aunque sólo podrán aspirar al Gran
Premio. Esto quiere decir que. si no lo obtienen.
no podrán aspirar al premio de ninguna otra es-
pecialización.
Mariano está muy satisfecho con el proceso evo-
lutivo de la exposición, especialmente con los re-
sultados de los tres últimos años. "Los últimos
tres grandes premios: el argentino Antonio Segui,
el chileno Ernesto Fontecilla y el uruguayo Anto-
nio Frasconi. son grabadores ampliamente recono-
cidos en sus países y además de merecido renom-
bre internacional. Eso le da extraordinaria fuerza
a la exposición. ¿Frasconi? Yo conocía ya la obra
de Frasconi. pero de todas maneras creo que el
envío que hizo esto año es excelente. Considero
EN Lo primeras convocatorias de la exposicidetparticiparon numerosos grabadores que atén.d
 ion
 especialmente al terna ~atarlo. Aho-
ra el panorama es totalmente distinto, y conste que
esto no significa que el tema político esté ausente.
"Con la nueva figuración', dice Mariano, "el he.
me político ha vuelto al tapete. Pero ya el erthila
tiene absoluta condencia 4. que, al bien el euvío
de sus trabajos 
a Cuba do dirían mode
una actitud solidaria con
-
 nuestra Revolución. olio
no implica en cambio que al toma deba ser atol&
gatoriamente político, ni eme haya ninguna ami-
tardón en el helamiento de los temas.  Lo 'Eximo,.
tanto ea el desarrollo artístico."
¿A qué se debe la alta calidad de loe grabadores
cubanos en litografía?
"Cuba siempre trabajó bien en me campo. Te-
nemos una tradición que arranca del siglo XIX.
concretamente de los sello* y las tapas en rela-
ción con el tabaco, y hay que tener en cuenta
que eran litografías a todo color. Lao Iliaca... ac-
tuales siguen trabajando en esa tradición.
-
Uno de esos jóvenes grabadores cubanos es pre-
cisamente Rafael Zarza, de 23 años, que obtuvo
el premio a la mejor litografía por su obra "Tau-
romaquia 18". Según sus declaraciones, reproduci-
das por la prensa cubana, su obra pretende agre-
dir el mal gusto burgués. 
-Pero no sólo se:medirlo«
sino irorúzerlo. La pintura realista me molesta, la
detesto y trato de herirle. El tenia del toro es
pasa mi un símbolo. y podría decir que en la
violencia que tiene, cató la violencia actual. Por-
que al fin de cuentas. éste es un siglo de violen-
cia. y en Latinoamérica se está levantando un
gran toro: los movimientos de liberación nacionaL"
PARA el chileno Enrique Lihn, uno de los crí-ticos de arte más estimados en el medio ar-
tístico cubano, el conjunto de la exposición
es "heterogéneo en cuanto a las modalidades ex-
presivas, pero relativamente homogéneo en lo que
se refiere a las obras que lo integran."
Le pido opinión sobre los premios de este año:
"Frasconi es el equilibrio perfecto entre el arte-
sano y el artista. Aunque, según entiendo, vive
desde hace años en Nueva York, su obra se con-
cierta con la de otros icilócrrafos uruguayos, y no
me parece extraña a los intentos de esiableser
y refinar una tradición por la que muchos artis-
tas nuestros se mantienen alejados de los fo-os
más violentos del arte moderno. Un provincialis-
mo consHente (del msjor estilo) funciona como el
instinto de conservación del arte moderno. Frasco-
ni ex contemplativo, elegíaco. intimista y hombre
de todos los rigores del oficio. Sergio Gonzáless
audacia imaginativa. contención técnica. sentido
del humor. Su proyecto para un monumento al
siglo XX. es de una simplicidad desconcertanta,
aleo que ha sido calculado al milímetro. Leonilda
González: amor conmovedor al oficio, que es co-
rrelativo a un arte de rememoración poética con
motivos de infancia, cercano a la ilustración."
No hace mucho, la Exposición de La Hilbana
fue considerada "una solución de emergencia al
aislamiento en que se encuentran nuestros paises".
Corno en tantos otros sectores de su revolución
incesante. Cuba ha convertido aquella solución de
emergencia sencillamente en una solución. Gracias
a ella, y también por supuesto al prestigio ético
de la Revolución. Casa de las Américas tiene
suficiente atractivo y auaaridad moral corno para
nuclear en su galería latinoamericana un conjunta
de grabados que ya quisieran para sí las más
arreditadas galerías de los más exigentes merca-
dee artísticos.
'4.41
1,14
4
,
FESE a todas las dificultades conocidas, al co-menzar sus deliberaciones el jurada corres-pondiente a la exposición 1968 (integrado por
el uruguayo Miguel Bresciano, el brasileño Rossi-
ni Pérez, el español Francisco Vicens, el británico
Lawrence Bradshaw y la cubana Marta Arjona),
habían llegado 322 grabados, pertenecientes a 77
artistas y procedentes de nueve países: Argentina,
Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Pe-
rú y Uruguay.
Como ya seguramente conocen los lectores de
MARCHA, Uruguay fue el gran triunfador de esta
séptima edición de la Exposición de La Habana.
En la historia de la competencia es la primera vez
que un uruguayo (Antonio Frasconi) se lleva el
Gran Prernio, y, por si eso fuera poco, también
recayeron en uruguayos el premio a la mejor xi-
lografía (Leonilda González). y una mención de
honor, también en el rubro madera, a Gladys Ma-
mado.
Críticos y jurados (he cambiado impresiones
por lo menos con cuatro de estos últimos), han
expresado comentarios particularmente elogiosos
sobre la calidad alcanzada por los artistas uru-
guayos en el grabado en madera. Para Casa
de las Américas esto no es una sorpresa, ya que
desde 1966, y con jurados de muy diversa compo-
sición. el premio a la mejor xilogrpfía ha corres-
pondido siempre a Uruguay: en 1966 a Gamarra,
en 1967 a Bresciano, y ahora a Leonilda González.
Ahora bien, así como Uruguay se especializa
en la madera, Cuba se destaca particularmente en
litografía, y Chile en el metal. Eso también revela
la capacidad de adaptación del artista latinoame-
ricano a la! posibilidades de su medio.
Con limitaciones regionales o sin ellas, con las
sabidas dificultades de comparecencia, lo cierto es
que la Exposición de La Habana 1968 constituye
una impresionante muestra de lo que puede dar
el género en nuestros países. Nuestro compatriota
Bresciano opina, sin embargo, que el nivel podría
ser • ,nte mejor, pero frente a ese perfeccio-
nista, el británico Lawrence :dshaw (autor del
célebre monumento londinense a Carlos Marx), re-
conoce que esta muestra latinoamericana le re-
sulta • estimulante que el promedio europeo.
Hay que señalar que la Exposición de La Ha-
bana debe buena parte de su éxito a la presencia
• insistencia de Mariano Rodríguez (uno de loe
trae grandes de la actual, pintura cubana), directos
r
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viudez no es para la septuagenaria
protagonista un anuncio de su pro-
pia inuerte sino pretexto para rom-
per con eu pasado y saborear los de-
be" del mundo que varias décadas de
eervidurabre domesttca le vedaron.
La fábula contiene una entrañable
exaltación vital, a la que contribuye
en una medida pocas veces vista en
el eine, la indeleble presencia de la
protagonista, la andana actriz Sylvie,
conmovedora y stral. (Ariel, a laa
0,15, i40. en 55 y 22.15,1
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PELICULAS DEL FESTIVAL DE MARCHA
am es uno de los apl.
~etre alglot también,
le se pera *1 eme
eetival
Id y por eso cen-
rar, "en
del p
que 1
lados, d
conce
El cielo,
bre
jero,
mundo
vacar
.Paralelo
rior,
cristalizaba la resistencia
clínea de fuego), en
emigo vienen de todos
, del aire". Pero su
nte diferente a la de
film "ilustraba so-
tenor, el del extxan-
untad de mostrar al
norteamericanos, de pro-
encía. En cambio,
desde el note-
; es una crónica
del pueblo en guerra". La crítica destaca el
valor d* las sscanas de los refugios sable-
as ' "Es penoso vivir en e mu-
cha	 po y sin embargo los vietnamitas lo
como
	 lo demás. Se han habi-
u	 y en el 151us se puede ver que hacen
teatro, ballet,
	 las a diez metros ba-jo tierra. Todo
	 anizado a las mil ma-
ravillas: puede verse el papel de las coope-
rativas, la accic5n de los representantes del
partido, la disci y la rapidez durante ler
bombardeos, el partido que saben sacar de
cualquier deshecho norteanieiwailo y sobre
todo su dignidad, que les prohibe linchar o
escupir a un piloto prisionero: tanto y tan
bien, que éstos, sabiéndoln, nada temen y
hasta se hacen más arrogantes."
Pero esta capitulo no ago'• el contenido
del Festival. Todo el Tercer blo-odo y sus lu-
chas aparecerá repsesanlado por filma como
Nossa Terra, obtenido en condiciones poco
menos que heroicas par el realizador fran-
cés Mario Marret en la Guinea Portuguesa, a
riesgo de su vida: un documental sobre la
matanza en la mina boliviana "Siolo XX". y.
posiblemente. un importante material filma-
do sobre movilizaciones montevideanos, tam-
bién. Reservamos para futuras ceros
títulos que segur-sr.:ente no podrán sino acen-
tuar el inferéz que'ye despiertan los que ci-
tamos Pcmi. 1 , *•111P, rfs•ss 43 , f111/..q rr*Terp.
tos, tales osen* sala. fecha, venia da locali-
dades.
st, t
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VARIANTES DE HUMOR
LLEVE A SUS NIÑOS
rELTZ conjunción de acfertoe yr
 delicadezas, con un aire disther
to, fuera de serie en el
la versión de El principito
que acaba. de estrenar Club de Tea-
tro. Si bien las virtudes sensible*
de la ' y la puesta en ele,
cena no pueden sorprender en Jer-
ge Sobeo (director y escritor con
ha ), esta vez sale airoso,
con el equipo de colaboradores que
renrila el espectáculo, de una em-
presa dificil, de arriesgo, y en una
cuerda que no es la de su más cons-
tante ejercicio teatraL
Para empezar, ya hay un bocho
infrecuente en teatro para riftos: un
texto, y hermoso. La versión pre-
serva la espiritualidad triófana, la
frescura inventiva de Saint-Exu-
péry, que sirve y apoya con los
recurras de la puesta. Algo del mis-
terio poético, sustantivo de esa cria-
tura-eje, se desdibu)a; so oari-
e:iba se elude, junto con otras fina-
les a. más propias de Mut-
róbela del amor —mística y
tic* del amor— exalta.
Ets el trámite escénico, la
de recursos va desde la proyección
de ' '	 algunos de las mismas
acuarelas del autor, visualizando un
moisólo• hasta la fórmula del sa-
ludo final, no corriente, didáctica a
La vez que justiciera tren todos los
cosrectoe invisibles intés
.
 »relea (com-
prendidos en ellos, los técnicos).
Entre loe valiosos apertes de t
participantes, cabe d.eatacar la mdal-
ca de Daniel Viglietti, ejecutada por
él y Elena Di llore y la fantasía de
Jaime Parés (también vestuario) en
lo	 el	 tices", y a to-
y color cam-
biantes, por ;ua
	 sud gemirle
'olio,
4
rLECATAPLUM ha sufrido, con suescisión, un perjuicio, que se
nota por partida doble o trtpler:
se ha reeentido el aceitado fuer
miento de su elenco, que había alcan-
zado una errridiable fusión; las tandas
comareiales i
	
do de ser origi-
nales e imprevisibles; loe nuevos inte-
grantes. si bien caei todos de recono-
cida solvencia, no han lo
	 toda-
vía Integrado a su trabajo,
	 eones-
trando, además, en varias
tuna formación teatral que conspira
contra loe
	 atroz de la TV. Eso es
lo más notorio, peno tarnien lo más
factible de solucionar con el paso det
tiempo, cu	 se vaya adquiriendo
experiencia y oficio En cambio, y
es lo que más importa, el nivel humo-
rístico propiamente dicho, su graca y
su efeetivi	 se han visto —por lo
amenos en las primeras presentaciones--
Son
	 te amo. ni	 cuando no en
franco receso. Aquel humor corrosivo,
con avezado sentido del ridículo y det
e los nehíails
ci
it.r ba su ex-
arrøca las
an dejado de
alible ¡sentido
presente en
do casi por
asentar es-
encontrar en
el innecesario
de la °fiel-
remolona del
'ea, e-
0, se
V
Una
¡ante.
J
AMA:RAZIA., por su parte, tuvo un
debut irregular, pero en sus suce-
sivas presentaciones ha ido en fran-
co y auspicioso repunte. Tiene la inne-
gable ventaja de estar formado por
un equipo de gente con varios
de experiencia televisiva, lo que le ha
otorgado un
	 ht oficio. caos ,
 de
indivi	 hiriente en forma bri-(como en los c	 de lray'es,
, D'Angel* y Redondo). Le
Med del primer programo se
debió, sobre todo, a la in'olerable lar-
gueza de algunos sketches, como en el
caso del matrimonio recién ca s' do, que
corlee/lía. no
	 Annie, una sabrosa
resocij te pinten» de ambiente,
el sa
	 siguiente se pudo aprecia
una sensible mejoría, ev.dencinta
el gag del salvavidas, en el del telt:-
fono púb'ico ocupado y en las panLo.
mimas de 13-Angelo scbre las diversas
fairrana de	 rir tina puerta; el único
biT"Iiiie el sketch de la receta
nnaiyies y Espaiter),
	 Pri•
&o y de corta fray/ración.
También ha
	 "lile detectar una
sal
	 te t	 , que cada vez
seco arraigarse mas: la de practicar un
hurruir incisivo 7	 , que eneurn ra
su fuente d
	 riein en la vida
poiftica y	 del pa Se trata de
Kg humor	 , de raíz so.
cío.L y	 cuyo fI1tr	 pi a
errussesci .
	
rei`er, .ae
"steria/es, las ofertas de Sub-
sistencias que /e Trayles interpreta pa-
rodiando a la loeuto:ra de otro pro
nra. En este sentido, es
noticiera que han
	 nado, qi
siempre un certera puntería. Pero la
excelencia del ~rama se patennsa
mejor en el hilarante Rebelo que ha
creado Enrique Almada ( -Serle una caí-
re:21144d que es tina llaga
- , suele sena
te/arfar). que se viene a sumar s une
galería de inefables personajes del hin
ince 1. Y, bosta ra, lo mejsr
de Saniermaa ha sido la presentación
de su "Cinemateca", ctond se hizo una
rápida y d-tpilante cabalgata a través
del tiempo, recorriendo las parejas más
furiosas de la • a del cine: Er
Plyrrn y Olivia
	 avilland en Ei
nioset. Tojinv We sizmuiter y
Maureen cy.
	 e.i una de lar satis,
de Ferian. Glenn Ford y Rita Haywor
en Gilda. etc. Ea la clara evidencia do
un talento espontince y vital que co-
lectiva o individe-qmente, es c‘lraz de
alcanzar niveles de excelencia.
CANtenici TORRES FI E .9 RO
• Un ~0e~ remp
eh/1mm~ oren ami	 foriia d.
»estime in edlo—, prep:r en
sale dos ensayos y medio e» ea
bajo que teVer dee dense gaguee«
oripmetae e» Si amado. ea lee que
loe t sean Mi-
chos en
~Re vjst. No	 el Cele
la Osrodre. su
	 conce ser
haber	 n	 «.
r. e
del	 Ja	 y
„
al
LA música
•
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CINE
LA MUERTE
SE LLAMA
WALKER
A QUEMARROPA (13°hit
 Blar111‘ 
Estados
 Tj"Id"1867, Metro jueves 6). Si hu-
bicaa que caracterizar al film por la clase de
movimiento que cumple su peripecia, sólo po-
dría decirse que avanza. Todo, en efecto, se lle-
ga a reducir a un incesante desplazamiento hacia
adelante, que el protagonista (no en balde lla-
mado Walker), y una cámara que no le pierde
pisada, ejecutan como obedeciendo a un designio
compulsivo. El personaje aparece al principio
empeñado en vengarse de su mujer y un gangs-
ter que, años atrás, lo despojaron y creyeron
abandonarlo sin vida en una isla desierta; esti-
mulado, empero, por un enigmático rival de sus
víctimas, pronto se convierte en un asesino in-
fatigable, para quien cada muerte sólo puede
auscitar una muerte subsiguiente. Atraviesa las
inicesivas barreras que le interponen sus presas,
alcanza inexorablemente sus escondrijos —impe-
netrables unas, inaccesibles los otros, si nos atu-
viéramos a los términos de la verosimilitud rea-
lista. La anécdota adquiere así un acento unila-
teral: el director John Boorman aparta con pul-
so firme todos los datos que no respondan a la
consigna central, y el compás se hace tenso, so-
bresaltado, impaciente. La concentración del re-
lato es la concentración del personaje, y si la
imagen no registra una sola distracción domés-
tica, humana, biológica, su protagonista tampsa-o
parece necesitarles.
La nota de crudeza no es la que mejor des-
cribiría la violencia que Boorman imprimió al
film. Su contundencia quizá se atenúa con la
elaboración algo retórica de sus criaturas, entre
las que Walker encarna sin mucho pudor el
Ángel de la Muerte, según las abrumadoras cla-
ves que salpican su itinerario. Lee Marvin, sin
embargo, supera a menudo los contornos del es-
tereotipo, y presta a la criatura una presencia
a ratos impávida, a ratos obsedida por una pa-
sión que no excluye cierto componente de ho-
mosexualidad, de misoginia, siquiera en los epi-
sodios evocados. Tal vez los pasajes más persua-
aivos del film se deban a la deliberada corifu-
alón con que el libreto alude a todo personaje
que no sea el protagonista. Nunca se sabrá si
nflicto responde a una lucha interna en un
del crimen, o bien a un servicio en-
cargado por una agencÁa secreta del gobierno:
en todo caso, puede tomarse como una ilustra-
ción mítica de ese poder oculto, clandestino, que
se sustrae a la percepción inmediata pero emer-
ge como una evidencia intangible en los aten-
tados políticos (y se confirmó el miércoles, un
día antes del estreno). La rutina cotidiana es una
ciudad norteamericana puede transfigurarse, de
pronto, en un mero cúmulo de sospechas y ame-
nazas que sin embargo ni se ven ni se nom-
bran: todos estos asesinos, guardaespaldas, fran-
cotiradores, reciben órdenes, las aceptan y aca-
tan, ignorando empero, como regla básica, los
antecedentes o las consecuencias. Un artillero
contratado para matar al protagonista,, por ejem-
plo, dispara, en realidad, contra su mandante,
demostrándole, de paso, in extremis, hasta qué
grado era acertada la elección. Contratado para
tirar en un lugar y una hora determinados, y
no para indagar identidades, puede reclamar, sin
inhibiciones, su honrada paga. La realidad, así,
resulta un haz fláccido y desconectado de datos
sin destino, que transporta criaturas, ciegas,
inertes, dóciles. Dallas, Menmphis, Los Angeles,
Como quiera que se llame el escenario de Boor-
man, tampoco la cámara penetra en la corteza
trepidante pero sin transparencia de los hechos.
Nadie le negará a Boorman precisión o in-
teligencia; se le puede reprochar, en cambio,
cierto barroquismo, cierto alambicamiento en
sus imágenes, a veces muy eficaces, otras muy
gratuitas. Ese regodeo en el artificio, esas auda-
cias demasiado deliberadas, ese ultradosificado
sadismo, traban la circulación del interés, claro
está, pero no consiguen derribarlo. Entre todas
sus sofisticadas invenciones narrativas, más de
una consigue añadir a la mera originalidad una
intensidad de expresión nada desdeñable (ejem-
plo: en uno de los crímenes, precedido por una
escena de alcoba, la muerte y el orgasmo se
confunden). En ejemplos como ése, la desafo-
rada elocuencia que el dtrector buscó para el
film acredita una viabilidad que no siempre es
norma. A esos aciertos habrá que sumar otros,
le ironía premeditada, de ardua concepción for-
mal, nunca de espontaneidad, ni tampoco, acaso,
de elegancia: de todos modos la fórmula no ca-
rece de atractivos. JOS E IN Al N E R
EL NOBLE REALISMO
el. calificado ciclo que viene cumpliendo
C Cine Arte. prosigue esta noche coa un
estreno digno de las sesiones ya presen-
tadas en las últimas senaanasi La vida es así,
debido a Karl Junghans y fechado en Che-
coslovaquia. 1923. El título original suele
nunciarse indistintamente en checo (Takovy
je zivot) o en alemán (So ist das Lobeo),
unque hazte hace poco la identidad del di-
odos provocaba algún equívoco. Se decía
que el film era checo y su autor nativo de los
Sudetes: otras fuentes mantenían la duda-
dama de Junghans pero atribuían nacionali-
dad alemana a su obra. Hoy, por boca del
propio interesado. se sabe que nació en Dres-
de y que, sólo para esta ocasión y obede-
"ando a imperativos económicos. hizo de Pra-
a la sede de su actividad en la realización.
Aunque el director no lo admita del todo.
posible reconocer en el relato un ingre-
diente de melodrama doméstico caro a la pe-
queñoburguesía austrohúngara. que influiría
duraderamente en el cine checo. De él, Jun-
ghans retendría en especial un tinte persis-
.nte de sordidez a la que parecen condena-
das sus criaturas: no sé si atribuye a la mi-
seria un papel de causa (o de correlación,
apenas) en la desintegración de esta familia
obrera, pero en todo caso, en ella, traza el
denso retrato de sus miembros. Ajeno a los
esquemas del género, el film contiene ejem-
plos frecuente: de un lirismo sobrio y amar-
o, que otorga un relieve desencantado a los
triviales episodios de les tres o cuatro jorna-
das en que se resuelve la peripecia. Cada una
pretexta un capítulo diferente (indicados con
proverbios no muy tranquilizadores, corno "la
pereza, madre de todos los viejos", o "alegra
más dar que recibir", o "las desgracias nun-
ca eienen solas"), y el director las elabora
prolijamente, como si fueran casi relatos au-
tónomos. Así. acredita una sensibilidad casi
exhaustiva para urdir, con detalles mirasen-
los, un contorno revelador para sus persona-
jes. Es justo citar la presencia gravitante del
elenco, en especial de la actriz soviética Vera
Baranovskaia, muy conocida por su protege
nista de La Madre de Pudovkin.
La elocuencia visual y el instinto rítmico,
aitúan al director, que tenía muy pocos ante-
cedentes en su haber, entre los principales
creadores de su tiempo. Y aunque él renie-
gue expresamente de toda influencia, su film
acredita un aprovechamiento en el nivel óp-
timo de las enseñanzas de la escuela sovié-
tica y el expresionismo alemán. Con seguri-
dad. esta copla no le hace justicia al decan-
tado trabajo fotográfico que concibió con sen-
sibilidad y paciencia (y del que hoy se enor-
gullece por sobre todos los otros valores del
film), pero permita apreciar, sin lugar a du-
das, la sabiduría de un narredor en plena po-
sesión de sus facultades. En un film ejem-
plar, se pueden aislar (quizá arbitrariernen-
*e), dos o tres fragmentos depuraclisimos. co-
mo el cumpleaños o el entierro, signos de una
madurez, en el arte y en el artista, ya irre-
versible. Sólo las interferencias comer'-ales o
políficas que pa...lec-16 Junehans exylican la
esceses de una ob ,-e rf ,•^. p..i rara
revistar en las antologías más inflexibles.
J. %V.
NOTICIAS DEL SODRE
• Parten para Chile contratados por
el Ballet Nacional, Diego Alberto y
José Vázquez, figuras destacadas, en
me respectivos puestos de ler. solista
y corifeo, de nuestro Cuerpo de Baile,
_que integran desde hace unos diez años.
Vázquez, coreógrafo además, ha tenido
actuación como tal extra Sodre —tam-
bién como bailarín—. con J.TIIM (o en
el Sodre, en eepectá1os de danza u
*pera de cámara realizados por JJ51.5a),
Dalica, La Máscara, desde los años 60,
el. del Grupo Noverre que dirigiera.
En momentos en que se agudiza la
apatía del Sodre con respecto a su
Cuerpo de Baile, parten por un año
deeleccionados por Patricio Bunster en
su reciente estada) hacia un medio don-
de tendrán acción continua, cumplien-
do su razón de bailarines Se echz.rán
da Ille220S cuando reaparezca nuestro
Cuerpo de Baile.
• ¿Cuándo? Estamos en junio y no le
vislumbra. En la inortabilidad di-
pectrix que aqueja al Sodre, la prover-
bial atención secundaria que el Insti-
lado presta al Cuerpo de Baile, relega-
do • sólo entrenamiento durante la ma-
yor parte del alio ha hecho mida &ho-
lm en circunstancias que lo han forza-
do • completa inactividad. privándolo
baste de esa Indispensable clase coti-
diana.
Por marzo empezaron los deterioros
en la caldera que calienta el agua de
los baños y calefacciona la sala (o el
deambulatorio más bien) y otras de-
pendencias. Por entonces, el rii.ficit en
este segundo rubro no era todavía sen-
sible. Lo fue ya en las últimas sema-
nas, en que se planteó un conflicto
cuando la orquesta se negó a ensayar
debido al frío, y no por mero reclamo
de confort, al que también tienen dere-
cho quienes allí trabajan, sino por con-
dicionante vital en su ejercicio. Y si
inhibitorio es el frío para los músicos,
para los bailarines, después de horas
de trabajo, la ducha fría es nociva.
Entre reparaciones precarias, Infruc-
tuosas, aun sin agua caliente, se siguió
igual trabajando. Hasta que por fin la
caldera, vetusta sin duda, se negó a
más intentos. La situación creyó subsa-
narse con el traslado de unos calenta-
dores eléctricos que, o por viejos eily
por vejez de la instalación, no funcio-
naban. Fue recién entonces que el Cuer-
po de Baile, por una vez con espíritu
de cuerpo. se negó a la clase. Se pro-
veyó a loe baños (por lo demás en de-
plorable citado) de nuevo. calentado-
res das parece. de 30 kg. para un elen-
co de 40 personar puja en velocidad
hacia les duchas o racionPmiento en
gotas para abastecer a todos.
Hare un mes (sise el Campe da
no da clase ni ensaya. Se había empe-
zado a ensayar el repertorio elevado
hace tiempo por el director Eduardo
Ramírez. para la próxima (?) actua-
ción en Canal5 y la futura —muy fu-
tura, a juzgar— temporada en el Estu-
dio Auditorio. En inactividad tal, la
gente no sólo se perjudica en su en-
trenamiento, sino se deprime. Y si es-
caso es para el bailarín en el Sodre el
aliciente de actuar para el público, e
sea el de cumplir su función. ya sin ese
entrenamiento diario que integra su na-
túraleza, se siente a disgusto, frustra-
do, en menoscabo..
La solución radical no parece apre-
miar a los dirigentes. Se anuncia ahora
otro intento, quizá eficaz en cuanto a
calefacción. Pero la problemática agua
caliente depende además de un tan-
que. también con salud comprometida.
Aun con las excusas de orden económi-
co - burocrático que puedan esgrimir-
les, la situación, en loe hechos (desde
luego una más en nuestra endemia ad-
ministrativa: no es consuelo), con el
absurdo y consecuencias que supone un
cuerpo estable sin poder trabajar por
falta de un condicionante. es también
sintomática de la estima rubalterna del
&dr* por en Cuerpo de Baile.
Junto a tal suma de desatención, hae-
ficacia y falta de estímulos, es recon-
fortante saber que hay bailarines que
todos los días (cuando halda ~e) Bo-
gan media hora. tma hora antes, Por
In Mis duma y placer de trabajar.
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EX1TOS..
(Viese de pig. 24)
nos Aires, la recibieron, invariablemen-
te, con un gran respeto, emanado de la
seriedad y genuina modestia con que
los autores armaron la obra, traducido
en silencio %meloso, casi místico, a tra-
vés de sus dos horas de duración. Y
noche • noche, María fue produciendo
una especie de encantamiento en el pú-
blico, para terminar promoviendo el
aplauso espontáneo al fin de cada cua-
dro. el expresivo "bravo» de pie a/
cierre de cada acto, sostenido durante
varios corrimientos de telón, y poste-
riores regresos a la sala para renovas
la impaciente emoción del primer en-
cuentro —tal vez. consigo mismos—, y
descubrir otros valores en esta obra
desbordante de imágenes. ideas musi-
cales y aciertos interpretativos Por se-
ta inmejorable reacción de tus espec-
tadores. es que se debe considerar
equivocada la expresión de un °criti-
co" apresurado. que al rever la obra y
llegarle hondamente. *tibió al escenario
para desdecirse en público. gritando •
vos de cuello en medie de les últimos
aplausos: ahasusa Aires no se merece
isla ei~.
deileli MIMO
MUCHA • le ESPECTÁCULOS
Durante la corriente ¡semana vtatté
Montevideo el ministro de Educación
de la República Eocialista de Rumania,
profesor Meran Balan que, ea por otraparte, un investigador de prestigio ei
el campo de la mecánica. De regreaa
de Chile, su presencia contribuyó a
acelerar la concreción de un importante
calo culturai entre nuestro pais y
lel miércoles luego de una
n suya en la universidad, re-
enseflanza en su pais, tuvo
un Interesante cambio de ich-as
condiciones y la situación de
Ilación científica en et ea
A CIENTIFICA
e Estudios y documentos »-
Inca la Unesco ha pu-
e muy poco Esqwiti , s co-
operativos de tina politt-
ntífica nacional que contienen los
resu tadas de la reunión efectuada en
Argelia a fines de I sobre politice
(entifles 7' organización de la Investí-
kin en los >sisee de Africa del Norte
Medio Oriente. Comprende capítulos
sobre estnicturas, órIlanoe y recursos
de política científica nacional. »obre laformulación de nes a partir de bases
cuantitativas, sobre objetivos y métodos
de so integración con las políticas de
deaarr0130_ económico y sobre progre-
tosa prloritarial y métodos de coopera-
ción científica. Por otra parte en la se-
rie indicada 'han aparecido con ante-
rioridad trabalos sobre politices cien-
tíficas nacionales de Bélgica, Checos-
ovatiUla, AM* del Sur y del Sudeste,
°ruega, Unión Soviética y Js --,ón y unbajo general sobre Princieins y pro-
sa di Ma politica. científicas Da-
lea.
neta para ese
dirigirles •:
deben venir dtr, doa a:
%liras, Rincón 577 (o, ea-
de	 1709), Montevideo.
trabajos para
n prov de la carnpu-
dquirida Por a universidad
que ésta esta en funciona-
setiembre. Mientras no se
el local definitivo del Cen-
de Computación, en la Ciudad Col-
aría el equipo funcionará en el
de la Facultad de Ingenlerla
una computadora, se trata de
un de proce miento con capa-
cid cl de BUtoadmMistrar su trabajo dr
erdo con un programa director: ras-
a 380 de IBM modelo 44. Este mo-
cito es especialmente apto para el
Cálculo científico debido a su gran me-
moria, 131,000 Caraeterel eiytes)
eso rápido y dos disco." magnéticos
de un millón de caracteres cada un',..
y su alta velocidad de proceso; se
tingue así de loe sistemas de tipo co-
la' que poseen una alta velocieltd
de entrada y salida de la inform.ación
con posibilidadee restringidas de
proceso. st bien el pais cuenta ya con
una decena de computadoras (UTE.,
ancoe de Seguros, Previsión. Comer-
cie.) el modelo 44 permitirá re-a-
rebajo* que hasta el momento o
podían realizar o be realtzaban en
nd monea poco adecuadaa,
INGENIIERIA QUIMICA.
Cumpliendo una vieja espiración
persicaria, se han iniciado en este
cursos conjuntos entre tu ra.cui
de Química e ingeniería para la carre-
ra de Ingeniero Quiznico. Durante
años l 7 l.9 regirá un plan espe-
cial para contemplar las altilmiones
creadas y se dictarán loe cursos del cl-
lo básico de esta carrera parcial:nen-
en arnbaa facultades. Ele prevé para
970 la fusión de la actual Facultad de
eniería con el ciclo técnico de la
'gua Química Industrial creándose
aid una nueva Facultad de Ingeniería
tendería las carreras de Ingeniero
Mecánico, Eléctrico y Químico, así
egrimenaura. La Facultad de Qui-
nueva atenderla las rnstentes ea-
universitaessa en la órbita
DESLINDE DE LAS ALIENACIONES
Flt la primera parte de este volumen (e) —que recogeas clases que sobre el tema dictaron los profesoresMario Sarnbarino y Juan J. Fló en los cursos d• verano
de la Universidad de la República de 1957— Sambarino
estudia los sentidos orig:narios del concepto de alienación,
con el fin de lograr criterios para determinar los usos le-
(timos, y diagnosticar los empleos abusivos del mismo.
Pare &lo. luego de definir erovisoriamente el conceete de
alienación como haciendo referensie a tipos de sometimien-
to, de subordinación a una fuerza o a un poder cuya in-
fluencia representa para el influido una forma de desen-
cuentro consigo, de deposesión o de pérdida de mi mismo.
expone los sentidos de la noción en la Ilustra-16n. en el
}oven y en el maduro Hegel. en Marx. en Heidegger y
en Sartre. Además esboza las discusiones a nue ha dado
lugar la interonstación de este concepto en Marx. • con-
ermita los sentidos marxista y existencialista del mismo. FI.
intimen% establece pautas para una aplicación adecuada del
término y esboza un diagnóstico de la alienación que actual-
mente afecta tanto a los países desarrollados corno a los de-
pendientes. y a las diverses clases dentro de unos y otros.
Constituye ésta. la primera exposición histórica y siste-
mática realizada en nuestro medio de una categoría del
Pensamiento moderno tan esencial en el proceso de toma
de conciencia y superación de nuestra condición actual, como
lenorada en sus sentidos orierinarios. únicos que permiten
comprensión cabal. y la de Su problemática Intrínseca. Rea-
sacie con clariend y penetrare eo habituales en una te-
manea cree ' ,tele reseltar dines ha d e
 desviviese sin
dada el fi:iteré. per una aziroxirn más detenida a nrs
cuyo conocimiento no suprime la alienación real, aun-
que libere de sus mitos; pero propone una tarea.
En la segunda parte. Fió. dude una perspectiva mar-
xista. desarrolla el tema de las ideologías, centrándose en
el problema de si éstaz —definidas como presunto saber
que refiere a lo real y en cierta medida lo enmascara, lo
desfigura o lo oscurece-- son fenómenos Isistóricos. ¡ope-
rables, o eternos y necesarios. Para ello. distingue entre
ideolordae alienadas —justificaciones teóricas. al servicio
de una clase, de alienaciones reales— y no alienadas --co-
nocimiento pre-científico, juicios d e
 valor—, Aquellas se-
rian superables. no así éstas. A partir de ahí. realiza una
serie de desarrollos sobre las funciones que curnelen., a
diversos niveles, ambos tipos de
 ideologías, ejemplificando
con temas como el realismo socialista. el existencialismo.
"la personalidad neurótica d• nuestro derrapen". etc.
Se trata de un pensamiento en proceso. del cual sería
interesante ver las formas más desarrolladas y acabadas,
y también la consideración de temas no aludidos arrue co.
uso por ejemsdo una confrontación de estas siete-portan con
la reelided de lae soefededes arecialistes actoeles, o de
nuestra •ienseión naeional. A rielar de este earietar. o fal-
tamente por él, por la cantidad de nroblemae • irsterronare
tes que plantea. ea lectura es un estimulo para profundizar
en el terna
Fre suma. dos *rabillos valiosos, que vienen a enriquecer
nuestra biblieeneffa filosófica nacional con un tema de
estricta actualidad.
JIJAN KUPFER
(11) J F'l M elambertno• ALCANCE T FORMAS DF LA ALTN-N A rIeSÑ, Montavkleo, Intilloteca de Cultura Ylniverlsitaria
1167, 45 PP.
• Alberto Ponce es profe-
sor adjunto de Resistencia
de Materiales en la Facul-
tad de Ingeniería y jefe del
Departamento de Elasticidad
del Instituto de Estática de la
misma; dirige además el taller
del ciclo básico previsto en el
nuevo plan de estudios que ya
comenzó a aplicarse en la Fa-
cultad, y sobre el cual lo en-
trevistamos hoy.
DESEAR/AMOS saber a qué haobedecido la reciente creacien
del taller como mecanismo do-
cents.
La inclusión de la actividad de ta-
ller en nuestra facultad conforma un
aspecto del nuevo plan de estudios es-
tructurado fundamentalmente en su
parte final en 1966 y comenzado a els/i-
cor en 1967. Plan erninenhernente di-
námico en sí mismo: esto es. nue, en
cierto modo, se retoca a med'da que
se va poniendo en marcha. Por ejem-
plo, se contempla la creación de los
dos tipos de talle-es: uno de COile
básico (19 y 29 años) y otros de Ciclo
técnicn que comprenderán 3 9, 49 y 59
años. Fíjese que con este plan se acorta
la carrera en un año: se espera con
ello lograr técnicos más jóvenes que
con el enserien Por el momento, sin
embargo, y debido, como le indico, a
que el nuevo plan comenzó a ponerse en
práctica el año pasado, dieeonernos
solamente del taller del Ciclo básico.
¿Cómo surgió la necesidad d• ese
nuevo plan de estudios?
Esencialmente como una aspiración
conjunta de los tres órdenes; pero fue
el orden estudiantil el que la imniOsó
con especial entusiasnve El nuevo plan
prevé la posibilidad de paliar defi-
ciencias existentes en el plan anterior
(que, por otra parte, todavía rige para
el ciclo técnico actual). Hay que re-
conocer que ese plan anterior no lle-
gaba a una utilizariOn realista de los
conocimientos adquiridos por el alum-
nado en las CinFPS teóricas y aun en
las prácticas. Faltaba un medio efec-
tivo de unificación.
¿Y esa unisiceción se he logrado a
través del taller?
Sí. Parque el taller requiere del
alumno una síntesis de conocimientos,
totalmente necesaria nara la realiza-
cenó de tareas específicas. El nuevo
plan de ingeniería permite una ágil
canalización vocacional al contemplar
distintas orientaciones hOmicas. Con-
cretamente: en lo que ahora es lege-
ulula civil habrá una triple ramifica-
ción (orientación en estructeras. orien-
tación en vías de comunicación, y
orientación sanitaria y rural), mientras
que la presente ineeniería industrial
tendrá otras tres orientaciones (elec-
trotécnica. mecánica y química). Y esa
orientación vocacional de que le hablo
se confirmará en cada estudiante en
base a la labor de taller, ya que cada
una de esaes seis orientaciones funda-
mentales dispondrá de taller propio.
¿Cuáles serian, entonces, las fundo.
nes específicas de un taller en inge-
ataría
El estudiante lleva a cabo tercos
de desarrollo práctico de problemas
concretos. Y aunque se trabaja en gru-
pos pequeños, cada alumno desarrolla
NUEVO
PLAN DE
ESTUDIOS
RODEADOS
DE
INGENIERIA
efectivamente su capacidad y activi-
dad personal. El fundamento formativo
de este medio es de una gran proyec-
ción. En el plan anterior, el alumno se
enfrentaba a problemas sobre el papel
(literalmente); problemas, por otra
parte, cuya resolución estaba ya orien-
tada. Parecería obvio insissir en que
ingeniería deriva de ingenio; pero a
veces esto se olvida. El futuro inge-
niero se ha de desenvolver en un
medio social dado, en el cual no sólo
deberá resolver problemas sino, a su
vez, ser capaz de
 plantearse a si mis-
mo problemas y de recurrir a buscar
sus propias soluciones personales y
hasta --si es necesario— estar capa-
citado prra llevarlas a la práctica él
TrliSITIO. Por eso Subrayaba antes la
sintesización básica a que conduce la
labor de taller. Para estar carsacitado,
el estudiante de ingeniería debe rea-
lizar una síntesis que le encamine he-
el encuentro —en cada caso— de
solución más adecuada e inclusive
s económica que otras ya trilladas.
Porque nunca hemos de perder de vis-
ta que el ingeniero es un elemento in-
terrado a una sociedad concreta y EU
actividad la va a ejercer en función
de las posibilidades del medio socio-
económico en que se moverá. De ahí
cele en el futuro todos los talleres
planeados vayan a trabajar en roordi-
nación; es decir, que colaborarán en-
tre sí los diversos talleres de cada
orientación. De esta manera se permi-
tirá a los distintos cursos entrar en
contacto con el tipo de tarea que ern-
prend-rán en los años venideros. Esta-
rán así, deede el comienzo de sus ca-
rreras, rodeados de ingeniería. para
usar la frase que se ha convertido en
el slogan del nuevo plan de estudios.
El taller que esté funcionando ya.
¿con qué medios cuenta?
Por supuesto, con toda la estructura
docente que existe en la facultad. De
ella se destaca la existencia de los ins-
titutos. Porque los actuales institutos
cuentan ya con laboratorios, instru-
mental docente, máquinas y herra-
mientas que están siendo usadas para
el trabajo del taller que, naturalmente,
bia maga% Indavla ese ~bao medico
propio& Le digo todo esto, porque pre-
cisamente yo ocupo de manera interi-
na 1111  careo de director del taller Mi
dela básico con la misión de Poner eat
marcha esa actividad docente, Paro
como mi función especifica en la Fa-
cultad es la de jefe del Departamento
de Elasticidad del Instituto de *tad-
ca y profesor adjunto de resistencia de
materiales, ello me ha permitido
conocer en su real magrotud la ur-
gencia de la colaboración de los insti-
tutos en la actividad docente de este
nuevo plan de estudios. La marcha del
taller (a mi criterio, exitosa. a pesar
de las difice/tadee de boda iniciación).
ha sido posible principalmente gracias
los ayudantes (alumnes avansadns de
los atonales gninto y sexto euros), a
los profesores de taller y. asimierno. a
la colaborrción prestada Por Carie del
personal docente de los institutos,
Ha indicado usted que parte de su
actividae se elesPrred'a en el Instituto
de rrtátic.a. 5-ría de ir, terés conocer
taroMén la tarea que deearrellan los
institutos anexos a la facultad.
En general los institutos tienen una
triple función: de docencia, d e
 investí-
garión y —en el rase de nuestra fa-,
cultad y a causa de la conexión subs-
tancialmente socio-tórnica de la inse-
nieria— la de ssesoramiento a la téc-
nica y a la industria nacionaL
Dado que el aspecto docente es más
conochio que los otros, ¿podría por-
aienor4 zar en creé consiste en nuestro
país la narte de investi^rición y de
asescoarniento a la técnica de que
hablaba?
Creo que podré responderle más pre-
cisamente en el caso del Instituto de
Estática. Esto le puele servir como
esquema de funcionamiento de los ins-
titutos en general. Nuestro Instituto
de Eseática fue creado hace años y
está dirigido dende su formación por
el ingeniero Julio Ricaldoni, eminente
profesor de la facultad. Un instituto
como éste se dedica a estudios experi-
mentalen de estructuras o piezas no
analizables prácticamente Por mé todos
analíticos ene refiero, por ejemplo, a
bóvedas de materiales heteroeéneos y
de formas geométricas no habituales,
etc.); al análisin de procedimientos
nuevos de prefabricación a través de
modelos: a la búsqueda de métodos
más átriles de cálculo de estructuras
(en este aspecto. el Instituto de Está-
tica ha desarrollado. y Ivan creado,
nuevos métodos analógicos de cálculo);
a estudios en general en modelos re-
ducidos, de donde se extraen conclu-
siones aplicables a las estructuras rea-
les: a la comnrobación experimental
de la capacidad de reeistencia de estruc-
turas, funeesiones y/o mecanismos: y
aun al estudio de piezas de estructura
ósea (dientes. fémures. etc.) por me-
dio de modelos en msteriales más ap-
tos para el examen experimental que
los reales y a una escala de cómodo
estudio... La enumeración seria ex-
tensa y la ejemplificación difieultosa.
Lo nue quiero resaltar es que dada la
índole de nuestra labor en ingeniería,
tanto la investigación como el asesora-
miento a la técnica están íntimamente
ligados. Raramente se da el tino de
investisecien preerineente. Nuestra
investigación es. por regla veneral. "a
pedido de la sociedad", podrie decirse.
Esto es, ante la existencia de un pro-
blema real que no puede ser Solueic+-
nado por los caminos va transitados,
se trabaja con un centidO realista y
directo, al servicio de la !Sociedad en
que actuamos. lb.4 H. o.
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:tierna ha 4.e:iodo cuatro tftulos: Z.
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FORMAS OCULTAS DEL SUBDESARROLLO
vez
 orge Pend le. vsion del país
oanto gia preparada
El bien elegido título de este Lbro (*) hace probable-
mente esperar de él más de lo que en realidad se propone.
Si haciendo falta un estadio completo actualizado, serio
e incLsiva, de cómo los subdesarrollantes han montado y
mantienen el aparato informativo cle los pueblos del tercer
mundo en general y de América Latina en particular. En
pocos campos como en éste es tan visible e irritante nuestra
dependencia y nuestra marginalidad; por ello mismo se
hace más imprescindible la sistematización de les datos ya
conocidos, la búsqueda de los que queda por conocer, y la
utilización de unos y otros para fotografiar uno de los ar-
senales más eficaces del imperio: el de los medios de co-
municación de masas.
Eleázar Diaz Rangel se dedica aquí solo a uno de esos
edios, la prensa escrita (quizás la TV esté pasando ya a
relevante en buena parte del continente), y es-
a lo que tiene que ver con la acción de las
internacioruales de noticias. La tesis es biea Den-
la importación como la exportación de noticias
el wbdeiarrollado pero con particu-
en Aznrica Latina. prácticamente monopo-
rielar:erice:en% Ap y sjyr;Ja
orientadi explicita o implícitamente,
nte con loa intereses de
nidos. Eil sistema, por
mínimos: no existen
de importanca, y la única de alcance
atina), que en 19130 tenía 18 oficinas, vio
o dos años in s tarde le habían clausurado diez, ron el
visto bueno de la inefable SIP; desde 1966 sólo cuenta con
das oficinas en todo el con te, mut de ellas en Moza-
tevideo,
(y a veces,
nos dan una
ortodoxa qui-
acontecimiento
• la icaurrec-
vertiente los
nciaa, de-
hecho.,
a la
en
con-
pecto. Por ejemplo: sobre catorce grandes periódicos ana-
liados (uno de ellos uruguayo), ocho de cada once cables
eran de AP o UPI: en algun caso llega a haber once de cada
once. En las 590 páginas de esos diarios (considera
rui día equis, elegido al azar), sólo aparecieron das
chos de corresponsales exclusivos: pero arribos proveni
Nueva York y además eran Información "fiambre". El 37
de todas las noticias internacionales se refería a EE.UU.
y sólo 32 % el conjunto del tercer mundo; un diario mejica-
no, por ejemplo. publicó ese día más material sobre EE.UU.
que el "New York Times"' s'obre el resto del mundo. Por
otra Parte, aquél magro 32% de noticias "tercermundistas"
incluyeminuciosas informationes sobre la detención de un
brujo en Bogotá o el niscinalento de un cerdo de.doe patas
en Caracas.
Quizás este último tipo de deformación (que ea, si, de-
liberada) sea uno de los que mejor sirve a los subdesarro-
l'antes. No es por casualidad que rmestra gran prensa dedica
la mayor parte de su espacio útil a la crónica policial, la
vida íntima de las e:drenas cinematográficas, las notl
"sociales", el turf, las historietas y en general a una larga
earta de frivolidades y estupideces de todo calibre. Este
cronista se tomó la escasa molestia, el mismo día que leyó
este libro, de agarrar una regla y tomar algunas medidas.
El 24 de mayo un importante matutino montevidenano pu-
blicaba en sus páginas internacionales la más que modesta
cantidad de 8 tablee (I1 de ellos sobre América Latina, uno
de los cuales sobre el trasplante brasileño de corazón). La
Información Inas importante y extensa era sobre la en esos
momentos critica situación francesa: ocupaba (incluyendo
451 cesa de títulos) .5 em2. Apenas un Poquitín más
que una restallante foto de 387,15 ern2, documentando los en-
cantos de eBelinda Edwarda, británica ex camarera de ca-
fe, -fue contratada por 134 libras semanales para
trabajar de modelo en Australia". Sin comentario.
Otro dato interesante claae alarga de un euaam prepara-do por Díez Rangel: la mitad de los 14 diarios considerado.
aetualmente dirigida por señores que llevan el mismo
ilustre ,apellido que el —a veces - bastante remoto— funda-
dor. Las informara:nes de este tenor podrían multiplicarse.
Repetimos: con ellas y con las que aun falta recoger elabo-
rar e interpretar, será preciso describir algún día —cuanto
nuestra  sofocante
la eetra
, pero
brar la
tYAINI1EIL.
e	 Albis-
antele-- el panorama gl
alón latinoemericana y
para enfrentarla. Ta
se	 iere
rialista. en todos
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aovamos eues-reseortarArrote" (aciaa-
per". tu 3, publicados por la 1Xree-
~dad ~toa da ~Gema; 1.111P,
RGES AS DIADO
Tam
o prrente un nueva publicas
trata de una separata de la revis-
a. editada por El Timón. con Mulatas
,ieyes de Roben Kanalenstein.
ALRepepon DE LA JAULA
Es el libro de PLarelde Con«, que
hoy vierto/ea presentará Asidl 111411ndcz
en ei incal de la librería Alfa. El acto
lugar a 1~ le horas y meterá
con	 presencia del eseritor argentino.
De Ls moltipticidízd de linees
Le editorial barcelonesa. t res
rae tien sus
	más
Lcr una novela de eieneta-fieosee
Ln las mentailas de la locar*. por unode toa rnefores narradores del género:
P Lovecraft: Lee liudes da
volumen de cuentos por Ann Seghers,
r. arradora alemana que ambienta alqu-
nwn cie rol relatos en Latinoarriáriea.
y Lidiase e:4~es arcaicos, antolmla bi-
lingne irpoirads por Juan Perraté,
bre la Urgen griega (Calina, Soliin, Sa-
to. Anaarconte. ete.). (Distribuye Alfa).
tinos contemporáneos no hay
polemizado, entrevistado o
ea Candidato al Premio No-
declaraciones políticas.
mantenido casi al margen
y explotando sus NUM
propios mitos. Tres libros disimiles a') han
ese universo
volviere en relatos
uye tres entrevistas de
rby intenta el muestreo y a
aspectos oscuros o contra-
dictorios erto una de las entrevistas
e hayan practicado. Dei miemo
Ye un brillante retrato de Bor-
objetividad y fria encandllamien-
otras observaciones valiosas, de
el populismo —su mitología del
rejón, en el fondo también con
a del abolengo distinguido", al 'criterio astr-
o su madre", Le agudeza de las preguntas in-
duce a respuestas de igual índole. No podría decirse sin
embarga lo mismo de la "Conversación con Napoleón Mu-
rat" cuyo mérito casi exclusivo consiste en hacer reiterar
a Borges, en rasgos esquemáticos, la historia de sus añosjuveniles, los azares bajo el peronismo, o sus opiniones, ca-
si siempre antojadizas. sobre aspectos varios del mundo
m rno, El tercer texto que incluye este libro se titula
"La electricidad de las palabree"; es en realidad un test
en que Borges responde con asociación de ideas, recuer-
dos o frases ingenloaas, • palabras sueltas que el entrevir-
leder —Carlos Peralta— le sugiere. Más que la curiosidad
de esa original técnica de reportaje, la insPortanala da la
entrevista es otra, secundaria: la que permite advertir que
el orbe borgiano as	 ible, repetido autárquico. o, en
fin, mit
	 contesta lo que cualquiera de sus lecto-
res sabe que contestará, un depararle, a pesar de ese bom-
bardeo de palabras, la mínima sorpresa y ninguna admi-
ración.
En el ensayo "Sobre la critica" que reuniera luego en
su libro Corriente alterna, Octavio Paz señala el venezo-
lano Guillermo Sucre como uno «e loe pocos excelentes
edil	 latinoamericanos. En • *es el poeta Sucre no
desmiente la aseveración de Paz
	 aunque carece de un
metedo
	 de análisis	 un sensible
ex 1 redor de
	 caminos actuales de la crltic . con un
mejor la
tern
de l.
or-
b e rehice
la azul:atina eas
bergiageta
su negación poética, es interpretada por
aseención a la épica: "algo
	
eonsidera
como una suerte de épica	 ?". Y hasta
	 delta
ludisino de Borges, ese esfuerzo	 inteligencia por crear
ha determinado euun mundo de coordenadas
rajenidad a lo real, es trasvasada	 lisio de
una interpretaeión opuesta: "Sentido de juego que revela
más profundamente una pjón de e luto, una concien-
cia de la mesura". En rigor, el ejercicio relevante de re-
tórica crítica que realiza Sucre se ve juzgado por su ro-
ía° autor en el Epilogo. Allí señale que "tal vez la falta
más visible para muchos sea el no haber valorado
dicalmente la poesía de Borges" empresa que abandona a
lectores y a ''ese máximo lector que es el tiempo". En
neto siguientes revela la verdadera dimensión de su libro,
su intento y la significación que de él pueda desprenderse
para bu letras latinoamericanas. Sucre ha querido más
que analizar una obra poética, "indagar en el	 faite
poético de Borges", esto es, en la dirección que ha impre-
so Borges a su intento; por eso, dice Sucre, 'más que los
resultados, me atrajo el espíritu en que ellos se gestaron".
Como análisis de una intención, de una poética, de lar
lineas recurrentes de la puesta borgiana, cumple el libre
de Sucre muchas veces de modo admirable, aunque se-
guramente la categoría de poeta pueda atribuirse a un
hombre a partir de sus resultados, mucho antes que de PU
espíritu	 leo o de su ambición de realizarse.
Un tercer enfoque, diferente y de menor importaneia,
de Borges 1,1 los otros, donde María Angélbea Bosco
ta a as reflejar al escritor e través de las munero-
sal pgtnas que míticos y memorialistas —todo ese ase-
dio— le ha dedicado. De ahí que presente su libro come
une "tarea de recreación", 'una tarea mucho m.s modes-
ta que la de abordar un juicio de su obra". Para ello la
fuente a que m. abundantemente acude son los Cahlerr
L'Heme, que en 1084 congregaran casi sesenta y cinco
ensayos sobre Borges hombre y escritor. De
Borges ti los otros constituye una lill7OdU
elemental, nunca suficientemente documentada so
imagen, múltiple y variada. que la memoria y elde los otros ha podido dar. Pare no caer en el di
	
o
en el centón medieval, la autora intenta seguir con rus
materiales el desarredlo vital y algunos especies seeunda-
ries de la figura de
	 gel (el, triunfo en la Argentina y en
el extranjero. etc.) lo que no siempre le evita su mayor
peligro. Ad el asedio a Borges le acerca loe máximoe ries-
gos: en vez de detHndir to elidt2Co. lo logrado. 10 indiscu
tibie o sus mn	 mea sume todo en la confu-
sión. que Ocien manteisg. q fama —la frase de Rilke me-
diante— como un gran malentendido.
JOPtaiie attilrIrthlet1LL.1
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ItEi* leARRAL
ada -de
ojos fijos
y lo observa
siibe. Vuelve a tener la sospecha de que en alguna
VUELVE a
•o y agrietado como una niel	 ar.a. Muchas ve-
Parte de la ciudad	 otros cielos, los mejores y
c'iaro que el muro del patio. q	 .e a ennegreci-
ces se ha iepetido mentalme	 debe se-
ese color de luías o de alga podridas, porque de
eada valdrá esri v i gilancia inquisidora y de nin-
guna manera se va a agrandar porqne lo mire. Lo
guir mcomo un idiota e re 1zigulo mini-
n o, rep le su ineLicacia, su mezquindad,
ese le sorprende, es que jamas lo atraviese una
:e; simplemente está ahí, como un cartón cho-
que éste luit sido lapidado por la tristeza. De ahí
proviene su aterradora inmovilidad. Es un cielo
hecho añicos entre las casas y los edificios; abru-
mado por ellos. No quiere persistir ni modificar-
'reado,
que qu
que el bloque	 o
dose sin entusiasmo por cualquier
:endija.
El ina	 respirar mal; algo se en-
tona en los juIniOneS en el pecho; siempre refle-
xiona acerca dl rect.nulo petrificado. Le va so-
1 "reomiendo un prucsivo malestar !laico, que va
desde la náusea hasta la asfixia. Pero lo peor es
tee deseo, irrazonable, perentoria, de que el edi-
ario que pa la visión se desplome, y al desplo-
rearse arrasbe consigo, en un gran escándalo de
adrillos y polv4l negruzcos, la enorme tapia que
erra el patio, y una vez que se vaya aclarando
Ise estrépito, re extienda hta una línea casi per-
:lela en el horizonte, un prado inmenso, apenas
(adulado, lleno de árboles y por el cielo
eras de jado y edncavo que se ha visto nunca.
El maestro siente que le laten 1 as sienes y sólo
ei'ando logra percibir el crujido neto de los ca t o-
ies donde los niños se mantienen sertad. abu-
sados o inquietos, metiendo los lápic	 por las
grietas de las tablas hasta destrozarlos, consigue
recuperarse. Los mira un instante, comprendiendo
cele tiene que volver en sí. Esa mirada compren-
eva no implica simpatía alguna hacia ellos. Toda
el comprensión y su simpatía van hacia sí mismo,
hacia esa piedad creciente que siente por sí mis-
reo y su destino, hacia ese calor con que envuelve
ess posibilidades marchitas, sin salida, su vocación
'posible, sus versos susurrados en el aula
te, a oscuras, la inflamación progresiva de
propias palabras, la sensación de caer siempre en
le mismo vacío, en el mismo pozo de paredes res-
1	 y húmedas, donde ní la palma de la ma-
res ni la mano, ni las uñas, pueden aferrarse.
reira sin verlos, preguntándose de nuevo, como
slempre, por qué están ahí y qué debe hacer él
con ellos. Por un segundo, en un relá 	 , se le
*ente su condición de maestro y enseguida
fu los sueldos itrasidos y las
nte le
ncia en	 de
radarnente
. romo
materiales prole	 ete alslntM para
brevivie No quiel	 í extrene) donde
inclinado sobre hojas	 ugadas haciendo intermi-
sabe que el niño de de...lenta] a cuadritos celará
nables espirales. Ya no 10 perturbe como al prin-
cipio, cuerdo le pregunta cosas al azar y el niño
lo miraba quiete. apacible, sin responderle una pile
liebre. Lo seguía en el recreo para vigilar sus jrie-
gos en el patio, pero tampoco contestaba a sus
cornear:ler que a veces lo sacudiere le hacían zan-
cadillas y hasta llegaban a pegarle en el suelo;
el niño se levaneaba ilíngura señal, ni de tri-mor
llorar a pesar de ser tauee de a:e-premier-ese
Peque	 (tiene cinco	 le dijo la madre al lie-
versel( por primera	 i pero sin una sola indi-
o
	 de su	 d, y se alisaba los plie-
lenta! u euad te, Esperaba con arete-
momento de regresar al aula, se sentaba
aplicadamente en el cajoncito y comenzaba a di-
bujar sin levantar la cabeza, Sólo espirales; gran-
des, pequeñas, acostadas, verticales, llenando com-
pletamente la hoja en blanco, Pensó IrabLar con los
padres, pero se desanimó; ¿qué les diría él y qué
podrían contestarle ellos?
El niño era el único realmente bello de la cia-
se. Al lado de los demás, rapados, cetrinos, con
Dios achinados y malévolos, requiticore vestidos con
la ropa demasiado grande o demasiado chica de
sus herma.nos, o simplemente grises, apagados, pa-
recía de otra raza y de otro mundo, A la semana
lo habían abandonado a su silencio y sus espirales
y le concedían ica gracia de una existencia andel ,
tal de cuodriecui azules yma a su vapu
maestro dejó de ocuparse deblances. También el
observar ese lineen co-él; sin embargo, no
rnuda "fuera más demo si su presencia lumin
lo soportable.
Tampoco ahora	 allá, Se limita pa-
cer sus ojos distr
	
oir(	 i c5 amon-
tonados, los sorpren	 ban	 el aíre,
arrojándose t,oli. de pape , luir /I nariz,
helándose el pelo, retorciéndo.oe, tan ajenos a él
como él a ellos. Distrntes, remotos, sin sentido. Se
sorprende conteniendo las ganas de gritar y ve
pregunta si un grito romeo, una especie de graznido,
hubiera podido concentrar so él la atención de
los alumnos. No debe dejarse ganar por la perple-
jidad, por esa intolerables Luga hacia cualquier
punto, haeb cualquier tosa.
Ahora, con trectiencia, llega al extremo de ECU -
repentinamente, las lágrimas correr por su ca-
ra, y debe sacar el pañuelo y sonarse estruendo-
ente para que no cai en la cuenta de lo
o. La primera vez que le ocurrió se
o en el bolsillo de la chompa buscan-
pero no lo tenía. Miró a los niños
iendnse irrisorio con la cara em-
se enemitró cara a- cara con
ño que se habla puesto de
la boca abierta a punto de
La alarma. Debió ver algo Incomprensible en
sus ojos porque cerró la	 a y se sentó, sin de-
jar de mirarlo.	 duró un segundo que el mace-
tro ufrió como una eternidad. Desde entonces tu-
vo buen cuidado de no olvidar el único pañuelo a
que algún amigo se ol-
' volvía a presentarse Lo
Le exi.si ieraba ese llanto independiente de su
voluntad y d..c su dolor como si fuera llorado por
otro y él padeciera su vergüenza. Con los días se
acostumbró a el. como a todo, y hasta llegó a sen-
tir ternura por sus lágrimas.
Dice en voz alta. asombrándose de que algo re-
suene en el aula y reboten los sonidos contra las
paredes apretadas: "repitan el verbo comer tiem-
po presente". Después de un segundo de descon-
cierto y pasmo, se levantan las voces de los niños,
desajustadas: 'verbo comer, tiempo presente". T.Tet
segundo de espeetativa. "Yo corno", dice el maestro
En alguna parte del aula alguien ha sofocado
una carcajada COMO si la frase fuera irresistible-
mente graciosa. El maestro suspende por un ins-
tante la lección buscando el culpable, pero se de-
sanirna y reanuda: -tú comes, él come, nosotros.
Entre persona y persona se levanta un mínimo si-
lencio donde se melte/ven jadeos confusos,
trecortadas. alguna tos que se
dina brutalmente.
ro se acoM ,
para ee re_ eeeeeet
s atonitos„
01 ere cantan, suben. carrunore lloran yo, te,
tiosotres, vosotras, tilos, Alguiese cede vez que
	
al "vi-esotros", p	 ".3cia la "v" corta con
entusiasmo desines	 msrcámioli3 corno si
luerril una efe,
	
"Yo fornico", dice de	 •	 recateo eein un
o	
:i
vz cargada • venganza.	 e	 tenso., al ace-
che, sustieridose sudar las n
	 Pero el coro re-
la misma coindeee	 Yo, ta, él, no-
acero se ha dt , si),..,:-rt
excitan	 y le dan g,J1V.1,',-,,S
dese del inspector.
"Frases", anuncia con voz dura,
	
ndo
extraño enardecimiento. "Fresca'', da.'en
	
niñee
su repetición incontenible.,
"Al carajo", deletrea el niaestro con una nitidez
lesprendente, Y tsspera, "Al carajo", repiten lres
,ando rrnaquinalmente el aíae. "El	 >cc-
concluye el maestro, contundente. "El inspee-
ce el coro, sin que nedie siquiera se sonría,
stro siente afluir las lagrim.as, pero esta
vez está dispuesto a reprimirlas a toda costa.
Quiere 	  de esa atonía, de ese marasmo que
enduce a la dese
	 , quiere sacudir a los
pegarles, des	 Entonces comienza a
rrecita uno de sus
-No preguntes nunca	 soy de donde ven-
go Mande voy que de p
	
y se calla. Los ta-
ñes b) miran	 as.pavioid	 pre	 comien-
zan a decir. Der see
P01
	 rque le 'L'ase CE excesivarnen	 ara ellos.
continuación,
Tratan	 oontirruar
ea donde vey", otro
rriara un I	 rirrto de pala
	
.confun-
dala
-estemos", grita el maesro et	 v z
s,
tisfecho de que una leve ale
el auditorio. Y repite de co
pre n	 ngu	 nunca quie soy de
	
donde
voy que de pronto- . El coro se
a la persecución de las pal	 sesees
trémulas no alcanzan a recurser
	
idad do
la f se.
El j	 cruel sigue, más. y rna.s exa.sperante„ Al
fin, después de un largo rato.	 llega a la unani-
midad de	 uVOCeS q e lbeene	 esin aliento. al "qu
de pronto", y paran cene) si estuvieran al liihrde
(le un precipicio.
Se produce un silencie receloso, acechando la
continuación.
El maestro saca el pañuel0 y se seca las manos.
restregándolas una y (tr
	 ma vez con encai
mienta.
,Se queda mirando un punto en el espacio y
luego va hacia la ventana, Alza la vista y mira e)
rectángulo implacable, Mira fijo el ed:ficio, des-
pues obeerva la tapia. Es inútil, no se produce nin-
gún desmoronamiento.
....Que de pronto qué?' susurra a sus espaldas
una vocecita irónica y varias risas estallan y se
!sofocan a la vez.
El maestro se da vueles en redondo y los exarne
con odio: "¿De pronto qué qué?" silba su voz
gueando con rabia entre los cajones. Un 'Uñe
se da vuelta tapándose la
	 y mes hornb
trechos se estremecen con las carcajadas cm
De pronto qué pasa?" repite intrepidameret
ti 0111') que está al lado suyo, tironeándole el zi-
per de la chompa.
El maestro cae en cuenta, al fin. Regresa a'
frnete y dice, casi con un susurro: "te responden".
Pero cene) Si fuera la señal para el desencadena-
miento de la anarquía, en cambio de repetir lo.'
niños estallan en carcajadas incontenibles, ahoga-
das, frenéticas, desfachatadas, retorciéndose en su'
cajones, El desfogue es tan unánime, euc el maer
o	
-
tr se siente acometido de súbitas ganas de reir.
Efectivamente, se ríe. Pero al riesinci tiempe
golpea el suelo con el pie y les seSeila
	
puerte
descalabrada que da al patio para que ian
recreo, porque comprende que ya no p
hada contra las lágrimas y tantea en ei
la chompa desesperadamente hasta que (1
pa !TI. u elo arrugado y húmedo.
poema de
'ad inte-
p rE:Sar
rno ésta a que nos referimos— muy bien impresas
pero sin pie de imprenta ni redactor responsable
ni pa.is de origen. al utilizar materisles literarios
1en este caso un poema mio: "La entrega") sin
que haya mediado de mi parte el más mínimo co-
nocimiento previo de su existencia de la que me
entero ahora de manera casual:
porque creo totalmente Ini.procedente tan am-
biguo sistema de trabajo en un como el nues-
tro donde existe la necesaria i. rtad de expre-
sión como para no tener que moverse en la clan-
destinidad. lo que hace suponer una procedencia
extranjera:
porque estoy —dado el procedimiento emplea-
do y después de su lectura mucho más— en ab-
soluto desacuerdo con la orienta-16n que parece
tener dicha revista hecha evidentemente para
catequizar incautos en el terreno de la resbaladiza
estrategia internacional:
porque de estar enterada no hubiera autori-
zado de ninguna manera la publicación de ese ni
de cualquler otro trabajo mío:
porque creo, por último. que »geeior unnuecessoaebrrioe
al tanto a la opinión	
c
. pera que no
flan conlusionistas de
GUER
lides
idó en su p
rgencia.
de los avasallados frente al
porq-ue estoy del lado de las
nadas de justicie social, hacia d
la viaja historia, quiero ha
nuncia arete loa métodos U
emplean determinadas revistas
dad d
una rara
it
PROPAGANDA Y CONFUSION
e En una revista reciente, sospechosamente anenima. acaba de publicarse
Amanda Berenguer, sin su autorización previa. No sólo en defensa de la pro
leetual, sino por la índole de dicha revista, la autora ha considerado necesario
aclaración en los término que siguen.
PORQUE la revista "Etapas-, abril 1968, así asecas y sin más datos de filiación. es unaprueba flagrante de Irresponsabilidad y de pi-
ratería cultural:
porque la literatura esgrimida malintencionada-
te como arma de propaganda se convierte en
una artera y poderosa fuente de confusión y de
Ignorancia. elementos éstos claves que justamen-
te el trabajo intelectual sano y enriquecedor pm-
!ende eliminar de nuestra sociedad:
porque la literatura en todos sus géneros es
una herramienta compleja, muy peligrosa. con In-
sospechables resortes de pene en el corazón
de los pueblos. y no debe hacerse por lo tanto de
ella un instrumento pera fines de Ilícita y turbia
politica con mezcla de nombres y manoseo de per-
11011911$
porque estoy del lado de los que no quieren
confundidos, del lado de loe humildes frente
os poderosos. de los proletarios frente al calisznopita;
lucio-
de
esta
que
LITERARIAS •
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GALLEGOS CONTRA EL RÉGIMEN
Como ea de pública notoriedad, los estudiantes
de santiago de Compostela han ocupado la uni-
versidad. Ea ia primera vez que sucede, pero ea,
de alguna forma, la continuación de una lucha
cuyos antecedentes quizá maa permanentes y va-
liosos tengamos que buscarioe en el célebre "Ban-
quete de Conzo". Se incorporan aal, de lleno, •
un deseo vital de cambio e Interpretan lacidemen
te una realidad aocio-econózalea. Corren nuevas
vientos por el Viejo Continente, y ellos parecen
llamados a confirmar lo acholado por un dilecto
sociólogo: "la europeizas° gallego es una verdad
histórica".
bac inhumas y aecuiarea -ruar' que acogieran al
aluvión medieval. haa mido ahora el escenario se-
Jurel de entrentaminstos vibrantes. Les ~ries-
das laysiltedae,, hui quemas de periódicos, los rai-
les de Menee encelando el himno gallego, nos
hablan da una rebeldía céltica nunca apagada.
IR Patrosaato da Cultura Galesa desea expresar
mi ro/Maridad em seto menbatIvos hermanos y
exhorta • In colectividad radicada ea el Uruguay
a movilizarse, con el propéallie de lomo la libe-
ración de les estudia:Me y pastesores detenida..
Por el Patronato da Culiusa °alega,
PERNANI,c, PEREIRA
aggfeersaio
MARIDWIJNO MARTINEZ
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ALEMANIA OCCIDENTAL
HACIA LA DICTADURA
- parlainento de Bonn acaba de votar un late
de leyes complementarias a la constitución vi-
gente —las ~nadas leyes de emergencia— que
después de un largo proceso de elaboración cie-
rran prácticamente el periodo pariamentarto en
Alemania Occidental. Lea leyes de emergencia son
en lo Interno la adecuación de la vida social a
los objetivos de expansión y de desquite abier-
tamente proclamados por las politice:e de Bonn,
Algunos de éstos eran nada bajo Hitler; otros no
lo eran porque son de la nueva generación, pero
todos llevan adelante una politica que hace ho-
nor a loa designios reaccionarios y abiertamente
agresivos de loes impedancia* alemanes.
gatos señoree se han dado ahora la Instruzneri-
• 01Ó.. para erigir La dictadura en casos califi-
cados de "tensión o de defensa", que facultan
al gobierno a utilizar al e}érdto contra el pueblo,
prevén la militarización de ice sindicatos y la
incorporación de loe obreros al ejército u otras
inoiancia• enmares. Cualquier movimiento de-
mocrático o reivindicativo puede ser reprimido
con el armamento de la Bundestrehr, comandado
Por viejo. nazis. El parlamento puede ser obviado
en casos calificados misteriosamente de "obliga-
ciones federales".
Todo esto es de suma gravedad Para el mante-
nimiento de la paz en Europa y el mundo, pro-
yecta la sombra del fascismo sobre Alemania Fede-
ral y obliga al paralelo histérico con la década
del 30, cuando Hitler también se valió de leyes
especiales para preparar su politica de expandan
y guerra. Las leyes de emergencia descubren, a
pesar del esfuerzo de loa propagandistas forma-
do:1 en la escuela de Goebbeis para presentar su
carácter liberal. el verdadero metro del neofeeda-
Eso en Alemania Occidental.
Mi peligro es real y reclama vigilancia de todos.,
GUILLERMO ISRAEL.
A LA METRALLETA
Señor Director:
Como católica militante, he
do tristeza una pastoral en
el sentimiento y la
la escribe haciendo eme
damentales en la historia de
En dicha pastoral se dice que se qui
sentar una nueva también violen
voluelonarja, atentando incluso contra Ii
res público.
Mecer la	 social, la candad y
—Y no escapa aEs
mente informado— que aun cuando se
tara esta iglesia nueva en esa forma nc
de ser
albores la ig	 ha sido alemdesde ame
lenta y revolucionaria y violentas y
taladas —cuando no provocadas— pm los cris-
tianos, con la anrisncia y el apoyo de la je-
rarquía eclesiástica.
En nombre del Evangelio se diezmó a loe
etiopes y la prensa católica de nuestro nate ala-
bó a sus Altezas Reales italianas por su misión
evangelizadora.
El generallairno Franco al frente de los re-
beldes" contra los poderes públicos constituidos
en España, diezmó al pueblo español y derrotó
la república. El mismo generalísimo Franco en-
cuentra quien lo absuelve, comulga y se inspira
ante el Santísimo, al tiempo que firma 50 mil
condenas de muerte ejecutadas. Pm ese entonces
se bendijeron las armas de les ejércitos nazi-fas_
datas, cuando simultáneamente se zempeadió a
loa curas vascos que lucharen junte a la rept_
balice
Ante todos estos hechos no remedamos ha-
ber leida ninguna Pastoral que alzara au voz pa-
ra condenarlos. Tampoco en ese largo periodo
tenemos memoria de que m haya hecho sin gran
eaftaerzo para que los ricos y poderme.. loes ex-
plotadores y lobos de osa propios hercessam, vi-
vieran IMIS la oración y la pronunciaran menos:
olmos que se les obligara_ goa coactencia
el Evangelio y la justicia de C.rlato dán-
dole an verdadero alcance.
Iba este momento, luego de un exitoso con-
cilio y una serie de andenes. de usa extraordi-
nario contenido revolueismario en todas las ór.
densa, los cristianos retoman su primitivo -y ver-
dadero camino y tienden a de las cern_
premisos materiales pera wer aalgemm y en-
tonelas si, para Dios y en nombre de Diez, rea-
lizar la justicia evangélica. Ahora al me per-
~guiri.. pero no por cobardes, si tildes, ni con-
trarrevolucionarios, ni por defender mostrees in-
teresas particulares. BeM por aqvielle de "Mirad
que yo os envio como A IIIMOM ea ambo de
lobos-; per tanto sed prudentes como ~entes y
~ea como palomos. Pero regateas de los
bombees: pues m delatarán a be letbardes. Y
os_ azotarán en ene ainage(az. Y liss mi causa
ffieTéigi conducidos ante loa gobernantes y reyes,
para dar testimonio de MI a ellos y a las ~ -
nano& Si bien cuando se os hictere comparecer
no osi praocupida da cómo o qué habéis de ha-
blar, as será dado en aquella lora lo
que habéis de dude: Puesto Que rao sois
vosotros quienes entonces habláis dm el eqpiritu
viamtne.
henamo a la
Mea se levan-
morir. Y
mi sem_
gis. ¿mee
MARIA CRISTINA EIAYLEY DE AGUIRRE
EL PROCESO A ZAFFARONI,
O SEIS TEXTOS PARA QUEMAR
Sedar DireCter;
Lan ya famosas declaraciones del cura Zafia
ron: provocadas por el llené (esa especie de za-
guero escoba o, corno diría Heienio Herrara. bail -
adora libero de cierta inteligente y enlazada
sección policial) han tenido una deis/e virtud La
primera. la de hacer que todas los editorialistas
de la prensa obesa se metieran a teólogo. y her
meneutaa, lo que no es gran mérito, teniendo en
cuenta que de ellos podría decirse —come del
penúltimo de los Buendía.-- que * la
vejez sin saber nada de su tiempo. pero con los
conocimientos básicas del hombre medieval 1-9
segunda, la de poner en bamboleante marcha.
en encabritada contradanza, a esa hasta hay Pa -
~cm-tema maquinaria de la Justicia IMigiM. Ya°
a la cual (habida cuenta de su impasilieldad aros
la negrura de ciertaa calas o la Prensara de " -be Wilaan qué cobros de avisos, para no hablar
de infidentes pero oportun compras de do
larca) nadie creía capaz de abandonar tan SO
mente la más cataléptica de las quietudes.
Para pública advertencia de hm lectoree de
"bgarejaa'". de suyo tan levantiscos, quisiera lla-
mar la atención acerca de Las etinaecuencim nue
puede aparejar la aceptación de las
andes par la fiscal o fiscal& (corno de mariscal
marbicala y de Pascual ~mala?) ~dor* de
Zaffaroni. Algunos ~atienen que le %eme, sur-
gida canto Maro de leo inmensas :lactes
del espacio inexplorado, vls,,,a,á raudamente baeva
estas no hien haya satisfecho me anh<
loa de publicidad, efec-
tos de este plane
tiempo sobre nuestra
de un
de ~estro Padre, que
tmacess el hermano entre
muerte. y el padre al
centra mg
echada. de
más el que
vará.' (San Mateo,
Después de esto y	 he ve-
nido a traer la paz Mateo,
10, 34-42) y "Os dejo mt paz, mi paz ce doy.
pero no os la doy Yo como la da el mun do"(San Juan, 14, 23-31),
ni de blasfemo el que se P
tando "metralleta" ya que,
cies de tiempo, bien pudo Jesuc
látigo por la metralleta. Además
desconocer un San Miguel con un
San Jorge con una espada y "Patró
mas", una Santa Bárbara "Patrona de la Arti_
Denla, una Santa Juana de Arco en una arma-
dura, un rey Salomón que recurre a la espada
para administrar justicia, y todos ellos y nose_
Vos al servicio del "Señor. Dios de loa Ejércitos".
Nos preguntamos por qué se tiembla Y Int'
censura una posible metraneta en una izquierda
• se acepta y se apoya una real metralleta en
una derecha_
doña Maria Angélica?
historia patria. todos
a de subversivos que
isamente para luchar
contra l.a aiusticia , en lugar de hacer peticiones,
memorandos. dedicarse a cabildear, etc. Pero a
fuer de buen hijo-
 demócrata, quimera señalar a
la vindicta pública otros textos dignos de ser re-ducido. a Cv•Y, i7n.;
 de inmediato (siempre que la
Anea') o Acod.ike no nos dejen también este fin
de semana san los imprescindibles fluidos):
Texto para quemar número 1. "A pesar de to-
das las bellas palabras y de todo cuanto se ha fi-
losofado en contrario, Magan pueblo del monde
consiguió su libertad mediante charlas untuomes y
argumentos de índole moral. porque es una ley
inmutable que todas las :uva/aciones que han de
triunfas tienen que empezar 
- con sangre, Mota-
ten luego la actitud que adopten" (capítulo XX,
siniestramente titulado "El castillo del ogro"). Y
in el ~sitio "La verdad que todo esto
ie parece a lo que uno lee acerca de Fran.ci.a y
M los franceses antes de la par siempre memo-
rable y bendita revolución, que barrio mil afma
de tales infamias en un rápido maremoto de san-gre, en uno solo, es decir, en una liquidación de
aquella vieja deuda en la proporción de media
gota de sangre por cada veinte cantaras de la que
bebía sido arrancada al pueblo mediante torturas
Matas ea el lastimoso transcurso de diez ergios
de injusticia, de vergüenza' y de miseria... inibo
des minatios del terror.: el uno duró me-
ma, el otro ,
 duró mil años; el uno mató diez mil
»maman el ocre un centenar de millones; pero
amotroa nos escalotriarnos únicamente de los *ho-
rrores» del más pequeño de esos re.inados del te-
Titulo de la obra aMein' erar: -Un yan-
qui (de ComecUmt) en la Corte del Eley Artu-
ro" Norotee del autor embeleco: Mark Tw
TIMM para quemar Mamo L 
-He aqui unpequeño fuego. ¡cuán grande bosque encimar:ler
¿No as ésta una astuta. pero desenmascaraba%
"sharafrmie de la eoziaripea de blao Twe-tung. 
-una
sola puede Incendiar una. pradera
-7 Nona
bre del repudiable autor subversivo: Santiago, el
amisteL Titulo de la obra: •*Eptatola universal de
Santiwerr. Añadamos que este comunista, e. mis-
aldenno peor, que este arLaTCOCaertrornalsta, habla
amenazado a loe ricos C013 la revolución social •
son cosas más terribies, porque "muelles les roba-
ban, el jornal a loe eañeree de la época: "1 Ea. ya
ahora, ab idees, llorad millando por vuestras mal-
serias gime ea vetad:Mai Vuestras riquezas están
vuestras ropas están comidas de poli-
oro y piala están corrompidas de
orle as será en testimonio, y cessieze
camas come luego. Os habéis
para en les postreras dista. He
de los Mueres que han e.-
si cual por emmile so lee
~Mem ~sin y les clame-
arepedia han entrado en las
• eaercitiew."' I fatolerablel
el Illeñoe da las iremet-
.los feligreses -de "non-
aullar, de que ma dellea-
el orín de mas ríeme-
eneenigo de la com-
edio de ~est IA la
leones con
a. -Una eola (me-
(nitre rasifetae).
te su situación
a ciertos de-
stemple ha
poder M-
elón? 1C.41-
de-
Me
lee
aV	 n". Aco-
democráticos coroneles eric-
es, ya le ganaron de mane
y han prohibido que ae
as de este enemigo del
Corno se
poco queque 11110
era promover
del Cedlgo da
en efecto, se-
que en mea-
otros delitos
soclales»." (Y
tácitamente
es re-
que
¿Y la en o
el Lateo la perdía,
el preso sede a la calle
y se acaba la junc-ao.
¿Y CSQ se llama igualdá?
¡La perra que me pariór
Estas claras alusiones a saicesos recientes y
más bien transatlánticos (rentadas además' con
una procacidad netamenie canina, es decir, cí-
nica). ¿no caen también bajo el artículo 1411 del
código? Siempre fieles al pensamaento de la se-
flora fiscal,, arrojemos a la hoguera, pues. .1
Bartolome Hidalgo y sus "Cietttce y"edalegos pa-trióticos".
'reino para quemar numero L "La ley es COMO
el cuchillo / no ofende a quien lo maneja... /
No la tema el hombre rico, / nunca la tema el
que mande, / pues la ruempe el bicho grande /
y sólo enrieda a los chicos
-. Y peor aun: -Ea se-ñora la justicia._ / y anda en aser_as del máspino-
. ¿No estamos ante un caso caro de de-
sacato al poder judicial? 0
- como dice "La Ma
-ñana", ¿sostener esto no es 
-acercarse a algu-nas de las hiperteres previstas por los artículos
333 y 334" del Código Penal.? Pero la cana no
queda ahí: en patente rebeldía contra los ritos
más solemnes y lucranvoe de nuestra democra-
cia, el matrero autor de estos versos, ineuda-
blemente inspirado par Fidel Castro Ruz, Camilo
Torres y otros abstenclonistas, osa decir: "Que
sean malas o sean giienas las halas yo aiern-
pre me escondo: / yo soy un gaucho redondo /
y esas cosas no me imilenan
-
. Quememos, pues,
el "Martín Fierro" 7 gritemosile a José Hernán-dez, en dúo con la ftsc.aLa: 
- j.aularquiatal /da veme por la nata / que ha mandas el Cu-animen'
reacio para gusanee número S. Creo que esta
escrito es el que cae Madi; dire "c*aniente bajo el fue-go graneado y purificador de todas los arlirolandel Código Penal, para me hablar de las iras deLa señora fiscale,. enemiga inconciliable de Laciosquienes estén "dispuestos a tomar las armas para
combatir la Setuaticia". Al naisino Uempo, no es
sin ciertas vacila:cianea que lo propongo para lequema, ya que el darle el gueto aqui a doien
aaarta Angélica provocaría horrilaies conaplicaciee
.nes diplematicae; (Pié digo, Una 1TaXY PCIQQ1C rela-tara de relaciones con la potencia de la cual los
oligarca, todos, todos loa que militamos en el
noble bando de la injusticia. dependemos. Pene
al grano: "...Cuando quiera que ~Mar for-
ma de gobierne (whenever auy Yorm oí Gee
vernment) se transforme ea dammemee de esoslinaa-
 (la vida, la libertad y la prottecución de
la felicidad), "el 'malito nene el derecho de mo-
dificarla o abolirla (sic: to alter or to aboLela
it) •inninair en nueve gobieraa...
-
 Se trata, esterrible tener que decirlo, de la Declaración de
la leeependencia de hm Estados Unidos, en cu-
yo "amor cada 4 de julio Re tiran millones de
cohetes esa USA y alma tantas kilea extra dieborneas
 de fragmentación y napalm sobre les
reeteereitan para castigar a ésuis par 
ejercerese mismo "derenho" que, en el subversivo año
de 1776, constituyó el pivote de la 
-Deciaraión- .1E1 -derechu-
 del pueblo a meddidear o abolle
el gobierno que atente contra la vida, libertad
y felicidad de sue_connactenal
' es...1iMagnifice amalm, “~o! Qiiie las estudiante,
quemen la bandera de los Estadas Unidos; que
los cañeros y im obreras de Puma le metan
candela a una rata Impealailista anee la sacro-
santa embajada; que, en raueblatme mayar es-
cala, los vietnamitas hagan arder a loe tanqueslieltreepteras del imperio. Neisotroe, vale decirLa eareeta y todas los que defendeenos este ordea
agradablemente injusto, quemaremos la Decla-
ración de la Independencia.
neetao DA Cielen
• ft. de Kr
	 al autor de esita meteque
	 de ~can eahornee de
ESTU
Señor Director:
Los estradiantes del Liceo de 1-as Piedras se
encuentran en hache por: boleto de estudian-
te en la compañia C.U.T.C.S.A, can los tedernos
beneficios que gozan loe estudiantes de Mon-tevideo, rebaja del Se% sobre los abonos dela compafita -Canelones - Santa Lucia
-
 y queestos abocaos ere extiendan desde su punto de
ascenso hasta el centro de enseñanza del estu-diante y no más allá-
que se haga efectiva la prensesa de la mi-
nistra de Cultura doctora Alba Robsillo, de un
descuento del 20% al lelnei en Alrlk para loe
estudiantes del interior.
Los estudiantes de Canelonm debemos pagar
el boleto en CUTCS& como en las denlas coco-
paulas, sin ningún descuento creando esto el
grave problema de la deserción estudiantil en
nuestros centros de enseñanza, cosa que aún
se agravará más al subir nuevamente el pre-
cio del buleto. Sabemos que hay de dónde sacar
fondos para financiar mesara boleto; no crean-
do nuevos impuestos a las clamo populares, fano
gravando al gran latifundio improductivo.
-La causa de los pueblos no admite la menor
demora'''. — Por el 'C_E,LN. (Centro Blan(jien-
tes Liceo Nocturno)
Magnífica película de largo metraje en tecnicolor,
que dramatiza en forma coreografica la historia
de las luchas de liberación del pueblo c
SÁBADO 15 - HORA 20 MALDONADO 1194
Instituto Cultural Uruguay
EL ESTE EN ROJO
Por el precio de UNA
CAMISA NUEVA
le rreglarnos
SI
CLIMA DE LAS
CAMISAS
de
Ante el grave aten
	 díaJunio próximo pasado con motivona-
ción que agrupaba a estudiantes universitarios
Enseñanza Secuniaría y de la Universidad del Tra-bajo, por el cual re heridosultaron cuatro estud:
de bala, uno de ellos «raramente, el
tivo Central de la Universidad de la
una vez más, en sesión extraordinaria para
la	 ve ai
	 de deteriora en que se encuentran
las libertades públicas y la seguridad individual en
nuestro país, declara:
1. Que es a lutamenleiTflptjndjble y de u
cia impostergable en salvaguarda de los más e
mentales derechos de la persona humana y de la
dignidad nacional, encarar una reorganización y
PuriricarlinpoliciaL
	
da del desprestigiado instituto
Que exige de los poderes públicos y particular-
mente del Minisberie del Interior una permanente
atención sobre rus subordinados que garantice
que 
vuelvan a re-petir, pertinenteloa respon-
 en todas las jerarquías del criminal aten-sablea,
tado que motiva
	 n.
Que loa problemas angustiosos que plantea
menda crisis estructural y moral que
pais, no se solucionarán por la vía de la represi
policial o de la restricción de las libertades pú
-
blica. ruta por la que parece se encaminan, en
loa últimos años, los gobernantes de la nación.
Montevideo, 7 de Junio de
MARTINA CARAELALL_O
Por el ILE.P.N. (Centro de Estudiantes de
Preparatorios Nocturno)
MARK) PEREIRA
BERTAD PARA BERNAL
La Federación Nulo...1 de Profesores de En-
señanza Secundarla del Uruguay, en conocimien-
to de la detención e incomunkración, por la po-
licla de Asunción, del destacado educeekneleta
profesar Angel Bernal, el 16 de febrero del
atan en curuca ha dirigido telegramas a las auto-
ridades do su libertad, in-
tales de la Carta de
"UN DOCUMENTO DE RARO VALOR"
L'Express - P
"REVELA DETALLES DESCONOCIDOS"
MARCHA - Montevideo
UN LIBRO ARGENTINO CON UNA EDICIÓN
CONJUNTA DE 400.000 EJEMPLARES EN
5 IDIOMAS
3. FOTOS
	 TEXTO
DE
.........,7.1 EA ENTUSIASTA"
.,
., Y DINÁMICO .:..,,o
CURSO CICLINIINAMIA 11
**:
	 Informes 942.69
,.-nlemmwrns
caries a. Olio haldomir
margot r. cardoso de ghio
MÉDICOS
VETERINARIOS
"'NEN
TRISTAN NARVAJA 1736
entre Cerro largo
y Paysandú
Tei.41 42 74
g A 22,
--4,a 7 a 1 6
REVISTAS
Precios a la Vista
Venta - Canje
Compramos
textos al Contado
LIBRERÍA
ACTOS Y CONFERENCIAS
e CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJA-
DORES. Auspiciada por la secretaria de
cultura de la CNT, hoy viernes 14, a las 13
horas, nuestro compañero Carlos Chilena° di-
sertará sobre "La crisis del dólar y su re-
percusión en la economía del Uruguay
- . La
conferencia, a la que han sido invitadas todas
las comisiones directivas de las orgenizacio-
nes filiales de la C.N.T. y de sindicato.' fra-
ternales, tendrá lugar en el local de ADEOM„
Canelones 1330.
MORDEJAI .AMILEVICH. En la sede de es-
movimiento, Andes 1212, se realizará ma-
aábado, a las 2030, horas, una mesa re-
donde acerca de "La sociedad norteamerica•
na ante el asesinato de Kerinedy". Partici-
parán Abraham Guillén, Jorge Fa
-randonea y
Daniel Wakzman Schinca,
CENTRO DE ESTUDIANTES DE NOTA.-
RIAD°. Sobre las actividades y la situa-
ción del sacerdote uruguayo Juan Carlee Zai-
taren! se efectuará el lunes próximo, a lea
20 horas, una mese redonda en enlarda 1816i
articepartua Laicos y sacerdotes y habrá de-
bate Ubre.
ASOCIACIÓN ZHITLOVISKT. La Asociación
Cultural Israelita Doctor Jaime Zhitlovsky
adhiere a la celebración del centenario de
mo Gorkl. El próximo domingo 16,
7 y 30, realizará un acto en la sede de
Institución, Durazno 1480, casi Medanos.
blará el profesor Manuel García Puertas y
exhibirá la película "La madre".
FACULTAD DE ARGUITECTUZUL Ea el
salón de actos "Ernesto Che Guevara" es
efectuará el prendmo martas, a las I* LIS
horas, sana mesa redonda de homenaje •
tras. Participarte los profesores José Claudio
~traen, Lucia Sala de Touren y Weehlter
Ion Reyes Atudie, y posteriormente babad de-
bate coas partidpeción del ~Bou
'
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ACIUTI
Señor Director:
En el N9 1404 de MARCHA aparecieron algunas
reflexiones nuestras sobre la pobreza y desorien-
tación que aquejan a la crítica cinematográfica
uruguaya, reflexiones que pretendían simplemen-
te señalar hechos, comprobables todos los Wats y
por cualquier lector medianamente informado. Sin
embargo. dos personas, sintiéndose aludidas al ci-
tar nosotros algunos pasajes de sus crónicas como
ilustrativos ejemplos de dicho panorama, han
creído oportuno escribir al semanario de su dig-
na dirección con el propósito aparente de intentar
algo así como una defensa.
En el caso del "conspicuo" colaborador de la
revista "Nuevo Film", la defensa consiste en ne-
garse a responder a las objeciones de nuestra
carta porque ignora quiénes son los autores de
la misma. Pobre defensa, como se ve. En realidad.
lo que él desearla es entablar una polémica pu-
blicitaria de nombres y apellidos, cosa que no nosinteresa en absoluto. La epidemia de narcicismo
que ha atacado en las últimos tiempos a tantos
revisteros de nuestro medio, no ha hecho en
nuestro grupo, por ahora, ninguna víctima. Es sig-
nificativo que si no nos dimos a conocer en nues-
tra carta anterior, tampoco mencionamos el nom-
bre de este conspicuo cronista. Ello habla a las
claras de nuestro propósito de analizar una situa-
ción en el plano de los hechos, independiente-
mente de los apellidos que identifican a quienes
los perpetran. Si citamos algunos jugosos textos
suyos (al lado de otros procedentes de la misma
publicación) fue por entender que no puede (que
no debe) prolongarse un esfuerzo tan costoso co-
rno la edición de "Nuevo Film", con resultados
tan lamentablemente descaminados, tan faltos de
rigor y de compromiso. Nos consta que en Cine
Universitario del Uruguay —institución que finan-
cia la tal revista— hay gente seria que, creemos,
comparte nuestras inquietudes y nuestros reparos
de hoy.
En definitiva, lo que más nos apena con res-
pecto a este "conspicuo" colaborador es que nobaya tomado la menor conciencia de sus caren-
cias. En lugar de aprovechar el discreto anoni-
mato que le ofreciéramos, ha salido a la palestra
quedando, ahora si, para la posteridad el nombre
completo del notes° que incluye en su obra crí-
tica (una obra que no pretendemos destruir, como
él se lamenta, sino apenas alertar) la teoría tan
pintoresca que eleva al caballo a la categoría de
"personaje de caracteres excepcionalea". Espera-
mos sinceramente que, aunque siga sin conocer-
nos, ahora si nos comprenda.
_
El caso de Martínez Carril nos resulta más gra-
ve y complejo. Ignorábamos la manía persecutoria
que lo aqueja y esa curiosa insistencia en que
sus detractores provienen todos de la misma fuen-
te (en apariencia MARCHA y sus allegados). Aho-
ra dice que le mojan la oreja simplemente porque
se puntualizan los errores más gruesos de sus lu-
cubraciones más recientes. No es necesario ser
amanuense (o amanuenses, un plural que M. C.
se niega a reconocer) ni de MARCHA ni de nin-
gún otro órgano de prensa para detectar sus pa-
tochadas. Alcanza con leer cualquier reseña suya
k por corta que sea) y extraer elementales con-
clusiones.
A continuación M. C. dice algo enigmático. Tex-
tualmente: '"....evItar que se sepa que el ea un
critico de cine frustrado..." No se entiende bien
cuál es el fondo de su acusación. Ninguno de los
que integrarnos la "Dirty Doren' nos considera-
mos críticos de cine, por lo menos en el sentido
que M. C. tiene, seguramente, del concepto. So-
mos, ni más ni menos, un grupo de personas que
no comprenden qué función se han asignado los
críticos de cine en nuestro medio, qué miste-
rioso apostolado predican, cómo pueden pasear
al mismo tiempo tanta ignorancia y tanta pe-
dantería sin perder el equilibrio, por qué, pu-
diendo evitar la camisa de once varas, son tan
adictos al ridículo. Por suerte, cada vez es ma-
yor el número de personas que abandonan la
lectura de tanto disparate superpuesto, producto
de seudointelectuales con lagunas múltiples.
Le repetimos a M. C. que ni somos críticos ni
lo queremos ser; por eso no podernos conside-
ramos frustrados en una tarea que jamás nos
interesó emprender. Todo lo que hicimos, lo po-
co que hicimos, fue leer algunos pasajes de sus
reseñas más cercanas aplicando un mínimo de
rigor analítico. El resultado demuestra que la
frustración aparece donde menos se piensa. No
queremos, con todo, seguir abundando en ejem-
plos ilustrativos de lo peco que el señor M. C.
sabe de cine. Si bien podría abrirse , todo un
expediente en la materia, no contamos ni con el
tiempo ni con la paciencia suficientes. Pero lo
Peor no es. por cierto, lo que no se sabe sino
lo que se finge saber, y aquí si el Sr. M. C. se
compensa ampliamente.
Tras una modesta autoinclusián entre los que
trabajan por la "cultura cinematográfica", M. C.
nos acusa de atacar a este género de mártires
de los que él es, seguramente, el abanderado.
Hemos tratado de demostrar que esa cultura por
la que dice luchar tan denodadamente es, para
él, una ilustre desconocida.
Cuando M. C. nos reprocha que no ofrezcamos
a nuestro prójimo algo útil, la ironía la convoca
él mismo. La respuesta cantada es que no hay
quizás tarea más útil para la sociedad que la
destrucción de sus mitos de bolsillo y este de
la "cultura cinematográfica" no soporta el menor
embate. Por eso creemos una tarea muy positiva
estas precisiones nuestras que ayudarán al es-
pectador medio.
En cuanto a lo de firmar con nombre y ape-
llido, repetirnos, no nos interesa. La publicidad
recuadrada no entra en nuestra promoción per-
sonal (además se necesitaría mucho espacio para
difundir nuestros nombres). Por lo que se re-
fiere al título de "filólogos amateurs" mucho lo
agradecemos, aunque intuimos que M. C. en su
caótica escala de valores debe de haber querido
Llamarnos algo feo. En realidad pensamos que
no merecemos el titulo. Nuestra "filología ama-
teur" se limitó a precisar con modestia:
A) Que los vocablos erótica, sexual y carnal
son sinónimos, aunque M. C. los acumule suce-
sivamente con la ilusión de reforzar el efecto
de la cláusula.
B) Que las máscaras no tienen gajos.,
C) Que si en una pantalla cinematográfica apa-
recen un pene erecto, una "orgía intensa" ras-
gos de lesbianiemo y cópula con marido ajeno.
el sexo ne anda muy lejos, como dijo Perogrullo
(otro filólogo amateur pero más antiguo).
Aquí emes a gar (de yapa) otra precisión
'"filológica". Las razones, por más complejas que
sean, no se tu en, como afirma 16.. C. al co-
mienzo de su respuesta en el número anterior.
Son los errores los que pueden ser subsanados;
y es }vera de que M. Ci comience a entenderla.
Como no qUerernos seguir contribuyendo a pre-
Baeclessen	 ele lielieelvatiseate,	 ~te 11. 111
vamos a cerrar aquí nuestra intervención. Ud
consejo sano y sin malicia. Ahora que se presa
no adorna más el matutino que hasta hace poco
difundía su nombre y sus papeles, ahora
dedicarse a reflexionar, aproveche.puede
M.	 No se regale con tanta facilidad. Estudie,
aclare sus conceptos, rellene sus lagunas, ese
coherente. La modestia y la constancia son sed-
diciones nada desderuibles. Recapacite, haga bo-
to de contrición y, sobre todo, estudie, estudie
mucho. Usted puede.
THE (»Fere DOZILPE
LOS CONVENCIDOS
Con referencia a los términos de una nota
de redacción (MARCHA, junio 7. P. 3). ere Pri-
mer lugar debo reconocer que confirma las Dore
mas de exquisita educación con que MARCHA
fundamenta SUS puntos de vista y soluciona po-
lémicas. En segundo término observo que a falta
de argumentos, simplemente se me insulta. AMI
Sólo se convencen los convencidos. Como sín-
toma de una actitud esa respuesta dice más que
todo lo que yo pueda agregar ahora.
Saluda al señor director',
M. MARTINEZ CARRIL.
VUELVO A ACTUAR EN PÚBLICO
Acorde al respeto que "Carta de los leer.*
res" tiene con los texios que recilie y a lirs
licitud de loa responsables de esta sección, sin(
tetizo a continuac.ún mi extensa carta que, poi
razones de espacio, no fuera publicada el 'vier-
nes próximo pasado. Evidentemente esta síntesis
no puede reflejar cabalmente mi intención, pero,
sin pretender dar importancia o no al texto ort.
ginal, valga lo que sigue en su carácter de rs-
uucción.
Si bien no han variado las circunstancias que
me obligaron a renunciar a la acLuación
pasado un año y medio de retiro voluntario, hoy,
con la misma voluntad y con la misma adhesión
en cuanto a los problemas del artista nacional.
levanto mi renuncia con el deber de estas líneaa.
Y espero que sean respetadas en su sentido.
Algo mas respetadas de lo que fue rni texto de
renuncia del .3-XI-66, tergiversado por ciertos
órganos de prensa así cómo ignorado por otros
en base a discrepancias políticas. Evoco esto só-
lo para aclarar que entonces no expresé —come
se dio a entender— un abandono definitivo, sine
una protesta. Par tal motivo señalaba que no es-
catimaría esfuerzos en servir a una causa común,
dentro de una actuación integrada; que no es-
taba desligado de nuestra realidad y que no me-
pondia a ningún tipo de susceptibilidad.
Junto al derecho a la maduración de mi pro-
pia actitud, hay dos razones que impulsan mi
decisión actual y deseo hacerlas conocer. Pri-
mero, que debo presentarme con fines benéfico*
para recaudar fondos y adquirir material pare
grupos numerosos de niños que reciben enea.
fianza especializada en música, danza. Matice y
teatro. Este motivo es fundamental, pues pre-
tende ser el primer paso de un vasto plan
actos benéficos para conducir ampliamente, ale-
tea de fin del presente, a un número no menee
de 100 niños. En segundo término, habiendo si-
do seleccionado en el último concurso pianietice
del SO.D.R.E., -
 con un jurado eficaz, expeditivo+,
sin Interferencias, interesado en la nueva mil-
sica, etc., se plantea la posibilidad de integrar-
me a servir en una causa común y que puede
explicar la ausencia de susceptibilidades de mi
parte. Sólo queda, en este aspecto, que el SODRE
cumpla su compromiso con la misma jerarquía
del jurado actuante.
NUMEN vILacorteet
¿ANTORCHAS DEL MUNDO?
Ante el horror del asesinato del senador nor-
teamericano Robert Kennedy en las circunstan-
cias que son del dominio público, la Alianza
por la Educación Laica declara y reitera:
I) Su honda preocupación por la forma cada
vez más 'frecuente con la que en países civili-
zados que pretenden ser antorchas del mundo,
se solucionan los pleitos políticos, filosóficos, re-
ligiosos e ideológicos, por la muerte violenta, SUS-
tituy'endo al diálogo fecundo y a las decisiones
,
de la voluntad popular.
2) Su repudio a la violencia, la mentira. la
Intimidación, el fanatismo, la ambición, la coac-
ción, el alentado contra la propiedad y contra
la -
 vida, Indizados como método por organizzclo-
nes y personas, cualesquiera que sean ellas,
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dad de que en el mundo vuelvan a
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pensamiento, la ~tildad de alfar-
adecuadamente y poder Mantener La fra-
y tolerancia en la diveraldad de ~-
cuanto en.» son fuente de progreso,
tea comen, que a todos toca defender.
caso particular del senador Kennedy,
cipa del dolor colectivo, en primer
la falta de respeto a ni peleona
derecho a defender las conviccio-
pareciesen más acertada* • con ve-
segundo término porque a pesar
el senador Kennedy a un grupo
rminado, defendía gua ideas con to-
o respeto para las ideas de los de-
de encontrar entre loa hombree
que unen en lugar de los abismos
• siguiendo de esa manera en su país
metodológica que APEL sostiene
°grado generalizar en el nuestro.
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el retroceso civilista que supone
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USA, UN MUNDO ENFERMO
Cuando se apagan, en este remoto confin de
una civilización que se extingue, los últimos co-
mentarios acerca del asesinato de Robert Ken-
nedy, me planteo una preguata.
¿No habrá llegado el momento en que el Uru-
guay abra sus ojos y cierre sus puertas a todo
el material propagandistico que nos mandan nues-
tros vecinos del norte?
Esas interminables seriales de violencia, sin
mentido, esas malforrnadas ediciones radiales que
le embajada de Estados Unidos distribuye con
sistemática regularidad por todas (o casi todas)las emisoras de Montevideo, Esos viajes de sus
empleadoa en inmensas camionetas al interior
de nuestro querido Uruguay, para también allí
dejar su latita con la cinta impresa. Y todas las
etra.s formas de propaganda que de una u otra
amanera irrumpen en nuestro pais.
¿No es el momento en que el Uruguay empiece
ya a pensar que su vocación es europea, pero
que sin embargo "subliminalmente" le han irn
puesto un mundo enfermo?
Jules Benry, eminente profesor de antropolo-
gLa de la Universidad de Berkeley ya nos pre-
vino: el pueblo norteamericano está enfermo, se
muere emocionalmente (La Cultura contra el
Borribre, ed. Siglo XXI).
Cuando se comprueba la presencia de un en-
&arreo mental hay que aislarlo y cuidarlo. No
metros no podemos cuidarlo, pero sí aislarlo.
Estimado doctor Quijano: quizá usted o sus
tácidos colaboradores, puedan hacer presión sobre
maestro gobierno para ello.
En nombre de mis hijos se lo pide.
UN PADRE PREOCUPADO
CON EL DIRECTOR PORTA
APA y AL, Asociación de Estudiantes y Asocia-
ción de Profesores del Liceo de Tomás Comen-
'soco, ante dos artículos aparecidos en los pe-
metodicen "El Intransige.nte" y "La Voz del Norte"
de Artigas, al referirse a la actuación que según
dalos presumen viene realizando el director de
asta casa de estudio, manifiestan:
19) Que conociendo la correcta función del
director, doctor Eliseo Salvador Porta, desem-
,peda en todo lo concerniente a la buena mar-
cha de este centro de enseñanza, rechazamos log
conceptos vertidos en ambos periódicos de fecha
25 de mayo último, con respecto a su actuación
, eceno director del Liceo de Tomás Gornensoro,
291 Que en vista de ello, resolvemos apo-
reir y respaldar ampliamente toda la obra rea-
lizada por el sefior director, como lo ha hecho
hasta ahora, en pro del progreso de este liceo.
391 Que entendemos que estas manifestacio-
ese no hacen más que perturbar nuestras fun-
ciones y nuestra labor, llevadas a cabo y que
b.an estado inspiradas en todo momento, en e!
«puyo que él, sin escatimar esfuerzos, nos presta.
PROF. LYDA PINATO DE DA"ROSA
SECRETARIA DE APA Y AL
PROF. ELSA TOURON DE MARTINEZ
PRESIDENTA DE ASOC. DE PROFESORES
CARLOS MARIO SILVA
PRESIDENTE DE ASOC, DE ESTUDIANTES
LA URSS Y EL ALTAR
AL DIOS DINERO
En el a 2405 de MARCHA un joven comu-
con adulto estilo, se refiere al tema de
et relaciones entre juventud y revolución, para
hacer al fin estas afirmaciones:
11 Que "la URSS es el centro hoy de la re-
eeductón en marcha"; que es "modelo de la uni-
wassalización del combate".
31 Que no hay "por qué oponer Moscú a La!tebana"
3) Que la corriente de Mao Tse-tung den-
tro del marxismo "desespera del desarrollo del
decialitene en su pais', "divide al movimiento
ingta:otes críticos" y "llega al aislamiento ca-le total en el concierto del movimiento revo.
lecionarer, por lo cual representa una "irra-
dien de bit desesperados"; que sus partidariossin
lamentables por estos linos"' que
act china nada tiene que ver con ía del
ate Guevara en Bolivia o la de loa vietnami-
ta:o en la ~tildad.
4) Que en loe reciente, levantamientos estu-diantiles europeos 'testa unión de una concepciónpolitica de desesperados, con el nihilismo de los
alto. vapor ~tales decadentes" ea "una nue-
va deldnición del contenido de la politica da
respaldar estas apreciaciones pueden el-
idimos hechos recientes; en el campo in-
:
hace mas de dos memos las emlirio-
de La Vea de América penetran sin
en la URSS, según declaraciones
de la ~nein de Informaciones de
Leonard riarka, nleatzaa so
pide la circulación de noticias y publicaciones
de «tiren chino. Durante la polémica chino-so-
viética la URSS publicaba solamente los docu_
mantos soviético', mientras China publicaba, en
suda órgano de prensa, los de ambas partes.
2) Las reformas económicas recienternente
instituidas en la URSS estimulan el desarrolla del
interée privado como base del desarrollo socia..
lista. El 10 de mayos de 1868 Raúl emir° as re-firió a este tema ea Cuba:
"Rechazamos loe estímulos materiales. iNo
queremos para nuestro pueblo una moral del
etirabiricheroar
"Sir-predicarnos el egoísmo, el dinero engen-
drará más egoísmo, la ambición engendrará más
ambiciona el oportunismo engendrará más opor-
tunismo, la corrupción engendrará más corrup-
cióct, el feroz individualismo engendrará más in-
dividualismo. ¡Por eso nos negamos a erigirle un
altar as dios «dinero» y postrarle a sus pies la
conciencia de los hombres!"
3) El 7 de noviembre de 1967 el embajadorde la URSS en Indonesia calificó al gobierno del
general Suharto, instrumento de Estados Unidos
y responsable de la matanza de más de cien mil
comunistas según lo denunciara, entre otros, Ber-
trand Russell, como "antimperialista y anticolo-
nialista".
4) La URSS realiza, notoriamente, acuerdos
económicos que apuntalan a gobiernos de países
latinoamericanos, en cuyas selvas se libran lu_
chas similares a las del Che Guevará en Bolivia.
5) El 13 de mayo de 1968 el canciller de Cu_
ba se expresó de esta manera en las Naciones
Unidas, respecto al proyecto de tratado sobre no
proliferación de armas nucleares propuesto con-juntamente por la URSS y Estados Unidos:
"La perspectiva no puede ser más sombría
para los pueblos del Tercer Mundo. Se verían
forzados a .depender perpetuamente de las po-
tencias s-uministradoras de energía nuclear o es-
tarían obligados a renunciar al uso de los re-
cursos energéticos. O lo que es lo mismo, de-
berían aceptar la sujeción permanente a los in-
tereses de las grandes potencias o renunciar pa-
ra siempre a toda posibilidad de desarrollo".
"Cuba no suscribe este tratado, además de por
las razones ya expuestas, porque rechaza, como
una cuestión de elemental principio, cualquier
tipo de presión o extorsión en sus actos de po-
lítica internacional".
Según el joven comunista autor de la carta,
Arismendi concluyó su interpelación a Charlone
afirmando: "Somos comunistas y no pensamos...
quedar para semilla".
Hechos como los antes citados están contri,
buyensio a que cada vez más personas piensen
lo mismo, pero no sólo frente a Charlone sino
frente a, ,la política internacional de la UniónSoviética.
R. G.
MÁS PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA
Con relación al pedido de procesamiento del
sacerdote Juan Carlos Zaffaroni, el Partido So-
cialista se dirige a la opinión pública para seña-
lar que este nuevo hecho de persecución ideo-
lógica y de intento de crear el delito de opinión,
por parte del `régimen dominante, sigue la li-
nea politica claramente establecida a partir del
decreto del 12 de diciembre y reiterada en los
fundamentos fascistizantes de la resolución del
Poder Ejectitieo que rechazó los recursos de ape-
lación interpuestos.
Estas actitudes demuestran que el régimen tra-
tará de ahogar, acentuando la represión, las ten-
siones internas provocadas por el profundo de_
te_rioro dé la situación económica.
Estamos convencidos de que esta represión
Ineludible se intensificará, en el intento de man-
tener el actual régimen económico-social, y que
ello ocurrirá en la medida en que la crisis na-
cional se ahonde.
De este modo, la violencia creciente de las
clases .dominantes hará que recaiga sobre ellas
la responsabilidad de impedir que se logren por
la vía pacifica los cambos sociales y la transfor-
mación de las actuales estructuras, determinan-
do así, el ejercicio del sagrado derecho a la in-
surrección del pueblo.
Por sostener estas opiniones fueron disueltas
distintas organizaciones política, el M.R.O., elM.I.R., la F.A.U., el M.A.P.U. y el Partido So-
cialista. Fueron clausurados "El Sol", órgano
de nuestro partido, y el diario independiente
"Época". manteniéndose ocupado por la policía,
desde entonces, el taller donde dicho diario se
Imprimía y habiendo sido inútiles los esfuerzos
realizados por Editorial Independencia S.A., pro-
pietaria del taller, para obtener el retiro de la
fuerza policial y el restablecimiento de la acti-
vidad de la imprenta, fuente de trabajo de nu-
merosos obreros,
Nuestra encendida protesta se reitera hoy,
ante el intento de procesar al sacerdote Juan
Carlos Zaffaront, El Partido Socialista espera que
todos los militantes de izquierda sabrán inter.
pretar con justeza el significado de este nuevo
acto de persecución ideológica y redoblarán es-
fuerzos para acelerar, unidos, la liberación de
nuestro país de la oligarquía y el imperialismo
que hoy lo oprimen y lo empobrecen.
PARTIDO SOCIALISTA
DESTIERRAN DE FRANCIA
A EXIUADOS ANTIFRANQUISTAS
Señor Director:
La CNT de España en el Exilio, con resi-
dencia en Francia, ha enviado a la CNT de Es-
paña, exiliada en el Uruguay, el siguiente co-
municado, que insertamos a continuación:
"Mientras la represión aumenta en España,
como consecuencia de la celebración del 19 de
Mayo y de movimientos estudiantiles, el gobier-
no francés se apresura a aportar su contribución
al mantenimiento de la dictadura franquista.
"Cinco militantes anarco-sindicalistas españoles,
residentes en Francia desde hace tiempo, han
recibido la notificación de un mandato de •xpul-
sión. sin la menor explicación o argumentos, a
ase ser el clásico «por seguridad del territorios...
'Ray que poner en movimiento la solidaridad
internacional para que sean anuladas Loa medi-
das de empañamiento o destierro, dentro de Fran-
cia. contla los compañeros siguientes: Antonio
Roa, José Peirata, José SDS , Plácida Aranda y
Makno Cuevas, • fin de que otros militante.
antifranquistas, con residencia en Francia, no
sean víctimas de semejantes medidas de destie-
rro: para que nuestra solidaridad efectiva llegue
a los que luchan. en España, por La libertad. loe
derechos estudiantiles y Las reivindicaciones doles trabajadores."
CNT DE ESPAÑA.
faXiL.ADA EN EL. URUGUAY
LICITACIONIS PUBLICAS
El Ministerio de
Salud Pública Llama
a licitación pública
para el suministro do
los siguientes artícu-
los.
MARTES 25 DE
JUNIO DE 1968
HORA 15 - Lic. 5
FRUTAS, VERDU-
RAS, AJOS, BONIA-
TOS, CEROLLAS, etc.
PERIÓDICA - PLA-
ZA - TERCER LLA-
MADO
El Ministerio de Sa-
lud Pública publica
sus avisos de licita-
ciones públicas en por
lo menos 5 diarios de
la capital: los días
Jueves y viernes de
Cada semana. Para los
pliegos y propuestas
ivos los hilare-
deberán dirigir-
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rlDa AVIA fresca la tinta que puso Ley de quaeres y ya ---superabund
conocida propensión uruguaya a ejercitar el espíritu
crítico antes de analizar los fundamentos de cualquier
medida—. han comenzado a surgir algunas objeciones
que, en la medida en que la nueva norma pretende ser
abarcadora de coneplejísimas y muy variadas situado-
neta no están completamente desprovistas de fundamen-
to. Por lo menos en la medida en que no han dilo con-
templado. algunos casos atendibles o en que se han
optado por alternativas que implican castigar a ciertos
intereses a expensas de otros, era inevitable la queja de
los doloridos. Sin embargo, en esta como en cualquier
otra materia. la vieja modalidad nacional de compagi-
nar fórmulas de compromiso que a fuer de pretender no
rozar ningún derecho, ninguna expectativa legítima. só-
lo rodeaba los problemas sin atacar/os, se ha demostra-
de demasiado ineficiente para postularla como deside-
rátum. Y las necesarias opciones que la pretensión de
afrontar una cuestión cualquiera con un mínimo de se-
riedad y eficiencia, implica, obliga a reconocer a priori.
que en tcdo evento. habrá perjuicios para algunos. habrá
intereses lesionados, habrá un cierto margen de injusti-
cia, un margen de rigidez y de dureza.
La primera dificultad reside en la acumulación que
en los estrdøs judiciales, provocará una masiva fijación
del precio de los arrendamientos por no haberse logrado
el acuerdo de las partes. Ya la Suprema Corte se había
adelantado a los acontecimientos previniendo al legis-
lador, ,que a las carencias notorias que afligen a la ludí-
catura de paz, afectada por un pauperismo que incluye
escasez de persorral, inadecuación de locales, atiborra-
miento de trámites. anumulación de ccenetidos ajenos a
la función jurisdiceional. falta de recursos y de medios
meteriales. vendría a adicionarle une suma de asuntos
que, independientemente de los aspectos materiales del
pum tramite, buraién iban a creer un estrangulamiento
en la tarea misma de dictar justicia, en el proceso inte-
lectivo que el magistrado debe cumolir pera emitir su
fallo. Como van a radiarse en la sede de la judicatura
menor todos los arriendos hasta de $ 1O.fl mensuales y
se piensa, coa buen criterio. que aquellos superiores a
esta cifra, oor ser más recientes, tienen clama contrae-
breves pendientes, serán los 24 bregados de pm en la ca-
piad —y sus shrilares del interior—, los que van a su-
frir P1 impectn de la previsible avalancha.
En una conferencia de prensa de loe magiatrados,
donde se insinuó la insurgente tesitura de denegar justi-
cia hasta que se atiendan sus reclamos presupuestales —
vale decir, en los aledaños de la constitución de un nue-
yo grupo de presión insospechado y al que habrá de ver-
se cómo lo compagine la Suprema Corta con su obsoleto
criterio de le ilicitud en la interrupción de los servicios
públicos—, se manejó la terrorífica cifra de 150.000 expe-
dientes. Si tenemos 24 juzgados y alrededor de 230 días
hábiles en el año, un par de sencillas divisiones nos po-
ne ante la evidencia ue que por esta sola vertiente de
su caudalosa competencia, ese sentenciador tendrá que
"producir-
 veinte fallos diarios.
existe; pero no es con declamaciones
sobre el recargo de tareas que podrá solucionares. Por
una muy simple y sencilla razón No se puede pensar
en volver a la libre contratación; un cierto dirigismo
contractual en la materia está impuesto por obvias ra-
zones de paz social, y es, también obviamente, en la se-
de jurisdiccional en donde el desencuerntro de los intere-
ses particulares tiene que dirimirse.
La gravedad del problema y los variados derechos
en él comprometidos. la misma amplitud de su órbita de
influencia qua incluye todos los estratos sociales, el du-
enfrentamiento de propietarios y arrendatarios
oreadas soluciones y las postergaciones cobardes
bree-ido hasta el paroxismo. presupone un pe-
den:de no se ve por cuál otra vía. como no sea
de recurrir a los órganos jurisdiccionales. podrán re-
solverse hm conflictos. Al fin de cuentas, lo que se
es el efardci-• de la típica función buisdiccional
cuando a ella re apela pare afrontar una cuestión
fan exploeivas implicecionm sociales. se muestra
roma» para afrontar me cameddar, exteriamee lerda
de pensar que también en tea sievereaciatio
camine el método ~dorsal de tranderis a otros el acome-
timiento de los engorrosos y desagradables asenederes
eannateralee del ~pie elido.
Veamos ae coeimeginer es has de saludables, tedie
pedida% al mismo liaempe eamplemerdarles.
y des
rán una
Creerme en
leridad tan
corre riesgo
censo en la calidad. si
en donde el esfuerzo fifiC0
tes y el más sutil. de naturaleza '
clama al juzgador, no implique una desmesura en
tensión de la sabiduría. de la información. de la c ari-
dad que se le exige a loe hambree encargados de dar ci-
ma a los requerimientos sociales.
Es cosa harto sabida —y ahí va La segunda fórmu-
la—. que sólo por un resabio anticientífico. par mera su-
pervivencia rutinaria de una solución práctica en su
hora. pero hoy trasnochada. Tm jueces de paz son tam-
bién oficiales del Registro Civil. Es una acumulación de
erras imisdicraenales y administrativas sobre la
que poco han pontificado los exégetas de la clásica di-
visión de poderes: pero que es notoriamente contradic-
toria no sólo con el principio doctrinario, sino ron ele-
mentales reglas de buena adnstracian. Desplazar el
último cometido hacia el ámbito correcto no sólo alivia-
naría las tareas oficinescas, trino también la atención
que el magistrado se ve oblierado a prestar a la ceremo-
nia misma del matrimonio. por ejemplo. Era buena la
oportunidad para que, ente el llamamiento para aten-
der una tarea propia de la justicia. se reclamara le
exención de otra. que le es aiena.
El art. 58 de la ley de alquileres dice que el Poder
Ejecutivo deberá proporcionar a los distintos juzgado, el
personal crue se reuniera para cumplir los procedimien-
tos previstos en /a ley. Todos están contestes en edieftir
el frondoso poblamiento de los cuadros burocráticos y
basta fórmulas se hen urdido nave ralear sus filas, algu-
nas tan desmoralizadoras como las de aruarirener la parra.
en trolonoados brumos, en que el trabajo no se presta. Más
fácil sería enliertz estos excedentes a la atención de ta-
reas que debieran cumplirse y no se cumplen. y en res-
catar cometidos eme la administración no debería decli-
nar. Mejor que "bemba?" empleado. a la justa-La, sería
que esta fu-ra aliviada de /o que no debe estar a su car-
go y aquella principiara a encargarse de algo que es
suyo. Así en Maar de embutir' ~Loados en locales nue
ya no dan cabida a Tos eme están y de ponerlos a trabajar
en las eseeleres o sumenailos de los ertesnnedos. sería
más práctico dejas u los funcionarios judiciales en eta
casa. cumpliendo sus tareas y &mis:ando dertrn de los
fumadas a los cene insrriben defunciopes. nacimientos o
matrimorice a la ofendan de las tareas lurieilierionales.
Por fin —Test but not least—, se pod4a de modo
coadyuvante alentar el entendimi•nto convencional en
lugar de promover la ~tienda. Una a•leeuada propa-
ganda podría ser un primer peso: el segundo serie con-
fiar en el asesoramiento letrado con la esperanza do cale
la función social del abserado, como patrocinedor de les
soluciones de derecho, fuera una realidad mae ejercida
que Invocerda; un tercero. cine Iris asesorías de los ban-
cos en lugar de inventer fórmulas para emperne las vo-
racidades de una de las partes con hostieandintoe
todo jaez. se sofienran a bescar sobe-Iones coneilintorias
aproximando las intereses encontrados. en dende la equi-
dad doblecrare enconos y así justificara la existencia de
un cerdea, eme en binar de ser útil e le comunidad. ha
sido el »Iberos» de las peores artimañas.
Mas también agua es licito pedir al propio estado
algunas medidas coma:dementarías para aue este esfuerzo
extreiudicial no conehmem en la bobería de ponerse en
pacificador y en justiciero, cuando en verdad, sólo asis-
timos a una tregua en un combate que ha de reanudarle
a breve tarrnino. Es fasto decir que la ley da al respecto
algunos elementos asiles. Por de pronto al crear un me-
canismo que ~tender tener permanencia, vale decir. orle
no es arfa arable trenstioria pera recaer en les incerti-
dumbres de futuros nuevos cnngelamientos maeives. qui-
se el lomee, eme de loe freewl-vdtivos, asar razonable. de
in implacable dureza mande logra pescar al desguar-
necido cliente eme pide UD* casa y no tiene rayeran asi-
dero MYR disetear. ~que debe acensar mediciones ene
se le imponen. Si el mar% de las focacicsnes no tendrá
mayor filena «rue cmleerrier otro Precio. los ~apea-
mientos Preventivos. fundados en la bscertedumbre del
futuro, deban de ser fustifleados.
Por otro lado el tallo del juez sedará en principal
da fundado en el Informe pedcial de la Memoria
&calca de Arrendamientos la que determinará de armes-
con inálthales federes que reeelietnee en maestra neta
dee, la tisadán fuete de la renta COM arreglo al pie.
da mercado excluidas hm ~dones motivadas par
esenem. conecbudento de mateo pendas par los pro-
intermados. lea ponerle ea,! cimbel de entenderse
directamsner. sha necesidad de llevar me ~renda, ente
le f”4"4er. VI oro. 59. rbenermal Se anterbe al C.ennejo
morado de la Mesada Téceica. s expirar. a petklitai
(Pesa a la Mi 221
OTRA VEZ
ALAS
ANDADAS
e
nciante,s fueron loa
entes para las
prontas de seguridad, pronunci
pocos minutas después de aprobado
el decreto correspondiente.
Fueron . también la pintura más
realista de la actual po jción del go-
bierno a la que, antes de que el ga-
binete se constituyera en sesión, ha-
bía aportado su trazo el otro dimi-
tente. Carlos; Querelló renunció a la
cartera de Sa'..ud Pública en forma
verbal, "'entes de que se iniciara la
sesión del consejo de ministros y aún
desconociendo los motivos de la con-
vocatoria, porque las discrepancias
notorias de mi grupo o con el
gobierno. muchas de las cerdea com-
parto, hacen imoosible mi perma-
nencia por un minuto más en el me
bLnete".
Rajo una lluvia esperada durante
muchos meses, la duda' recibió , lair
medidas con una calma también ol-
vidada hace varios días.
Según las declaraciones efectuadas
en la casa de gobierno. los estudian-
tes podrían haber :uido con su mo-
vilización y también los sindicatos
que responden a las directivas de la
CNT. ¿Contra quién son las medi-
das?
"Contra grupos aislados que hacen
imposible todo diálogo coa loe traba-
jadores y aplican. en las manifiesta-
clame estudiantiles, la ley de la sel-
va. quemando automóviles y demás'
exelicó Flores Mora.
Pocas horas antes se habían repe-
tido los choques no/alaco-estudianti-
les en la zona céntrica. con el habi-
tual saldo de lesionados. detenidos y
daños. M primer mendataiio habla
abandonado la casa de gobierno por
la puerta de los fondos, mientras la
plaza Independencia era cuidedosa-
mente bloqueada y cuadras afuera,
se sucedían los choques y corridas a
pie y a caballo. Fas el palacio lega
lativo se constituía una comisión en-
cargada de procurar soluciones al
problema. Insinuándose de inmedia-
to la posibilidad de cometer el vice-
presidente de la renúbliea, Alberto
Abdala. una tarea mediadora, Diego
de solicitar al gobierno nue pagara
lo mas rápidamente posible parte de
sus tieudav con loe organismos do-
centes.
Ayer por la mañana se reunió la
Comisión de Asuntos Políticos de la
lista 315, para tomar conocimiento
oficial de la decisión policial sobre
(Pass g ;NI- 9)
1.	 CA Y
EL NUEV PARENTE E ARISTA
LO extraordinario tiende a conve itirse rellnario. En los diecisietemeses de este gobierno y esta Constitución —ambos marchand o
 de
consuno habrían de restañar todas nuestras heridas— las medidas
rontas ya se han adoptado dos veces. Con intervalo ochomesino. A este
si no se acelera como el de la inflación, nos esperan hasta el tér-
mino de los mandatos, cinco o seis paréntesis más.
Las razones invocadas hoy, son las. invocadas ayer. Pero ese estado
de agitación que se denuncia, ¿es obra de "siniestros agitadores" o respon-de a otras causas más profundas, a otras razones, las valederas, que no
son, por cierto, aquellas invocadas?
Puede afirmarse, nos parece, que la política económica del gobierno
nos conduce al caos y la miseria. Puede afirrnarse también, que una gran
mayoría, por encima de partidos, clases y estamentos, la rechaza, como
nunca otra política ha sido rechazada.
En otras ocasiones —nos fue dado vivir algunas de esas experien-
cias— las crisis golpeaban en el país más a unos que a otros o a unos y
no a otros. La característica dramática de la situación actual es que to-
da* —salvo, claro, especuladores, acaparadores, contrabandistas y otras
aves del mismo plumaje— sufren y desesperan. Los productores agropecua-
los industriales, los comerciantes, los obreros, los funcionarios, los
dos, los pensionistas. Y no es angustia por el presente. Es, sobre
angustia por el futuro. Todo se puede perder en la vida menos la
esperanza, la esperanza de que el mal presente tendrá término, en la
tierra y no en el cielo, algún día más o menos cercano. Por eso el orien-
tal 3C va. Ha empezado a irse de su tierra. En otras, que luego acaso le
reau(ten más hostiles, confía encontrar cuanto la suya le niega hoy y nole promete para mañana.
Algo anda mal n duda, reuv mal p a que en este pedazo de suelo
feraz no puedan vivir y esperar un puñadito de hombres, apenas dos
llones y medio.
Los gobernantes con pertinacia desdeñosa y orgullosa han segui
no obstante desmentidos y derrotas infligidos reiteradamente por los he-
chos, el camino, en buena parte por otros trazado, sin oír reclamos ni
abrirse al diálogo, sin aceptar y pesar objeciones o sugestiones. Referi-
mos, como se comprenderá, no a los reclamos de sueldos o mejoras, ni
a los posibles diálogos, en algún caso iniciados, para prevenir o suprimir
conflictos. Referimos a otro tipo de diálogo, al que pudo y debió enta-
bLarse por todos los sectores no sobre los parches y remedios parciales,
sino sobre las causas profundas de la crisis, sobre la manera de conju-
garla o encauzarla, en una palabra sobre toda la política económica apli-
cada cuyos polvos tenían que traernos estos lodos.
¿Dios ciega a los que quiere perder y es vano intentar la salvación
de quienes no quieren salvarse?
El gobierno dispone de la fuerza; también de un mecanismo consti-
tucional cuyo uso, al parecer se va haciendo costumbre.
Pero con toda tranquilidad le decimos —es nuestro deber decírselo--
que por el camino que ahora de nuevo emprende, en lugar de prevenir
y curar, agravará los males y que el recurso de las medidas, aunque
rezca paradójico, testimonia debilidad e incapacidad y es una confesión do
derrota. No queremos la ruina del gobierno, ni ambicionamos su pérdida,
pero menos queremos la ruina o la perdida del país que es de todos. Y en las
filas de quienes son los defensores de éste, hoy como ayer, Deo juvante„
hemos de encontrarnos.
DE ALGUNAS  MEDIDAS ECONOMICAS
5 E nos ha pedido que publiquemoslas dos exposiciones que sobre la si-tuación económica del país y parti-cularmente la situación monetaria,hicimos los días 17 y 24 de mayo
proxuno pasado, en el local de MARCHA.
Al iniciar esa publicación algunas acla-
raciones son pertinentes.
a) Fueron sólo resúmenes de cuanto alo largo de muchos años hemos dicho.
b) Temas tan vastos y tan complejosa,,
cura evolución histórica, por otra parte, c-o-
mienta muy atrás, no pueden ser tratados.
en una. dos o poeta exposiciones. Requie-
ren el libro. Un libro que nunca hemos po-
o escribir y que, tal vez, ya nos está
vedado escribir.
c) Aunque parezca contradictorio —no
obstante aquello de que los extremos se to-
can—, no vamos a publicar el Lacto íntegro
de las exposiciones aludidas, sino un resu-
men de las mismas. Daremos lo sustancial.
No explicaremos el desarrollo del recorrido.
Nos limitaremos a señalar los puntos del
mismo. A fijar algunas pautas.
d) Eliminaremos además lo relacionado
con el diagnóstico, que fue el tema de nues-
tra primera exposición. No nos detendre-
mos a examinar los signos de la enferme-
dad y ordenaremos en cambio, algunos pre-
ceptos terapéuticos, sobre los cuales versó
nuestra segunda conversación, donde por
razones de tiempo, no pudimos decir todo
cuanto
 debíamos decir.
e) Al término de nuestra primera ex-
posición se nos preguntó, después de ma-
nifestar el interrogante su coincidencia con
el diagnóstico por nosotros expuesto, ¿qué
haríamos si fuéramos gobernantes? Es una
pregunta que más de una vez se nos ha
formulado y que bajo un manto inocente
suele abrigar una crítica. Entre las califica-
ciones con las cuales se nos ha condecora-
do a lo largo de la vida de MARCHA, está
la de "nihilistas". Nos oponemos a lo que
ae hace y no ofrecemos soluciones sustitu-
tivas.
Pero esa pregunta, como dijimos, no po-
día ser contestada., porque se inscribe den-
tro da una hipótesis descabellada. No somos
obernantes, no querernos corlo. no tenemos
posibilidad de serio. Por tanto.
os. en lugar de decir lo que haría-
federamos gobernantes --hipótesis. re-
petimos. descabellada— nos dimos e la ta-
rea de averiguar o pensar, con nuestras fin-
cm fuerzas, algo de cuanto podrían y de-
berían hacer los gobernantes —habida cuen-
ta de so aitneciáza. de las fuerzas políticas
!as	 de has medios constitu-
cionales
	 de que disporsess-- para
evitar que el pozo se cierre sobre nuestras
cabezas y salvai lo que mere ser salvado.
leidasque—vale la
—No manejamos dogmas ni ofrecemos
panaceas. Algo
 más que presuntuosa bobe-
ra, sería por otra parte, creer que las di-
ficultades se resolverán con recetas de co-
cina o botica.
—Entendemos que la actual política eco-
nómica y monetaria reiterada con obstina-
ción diabólica —errar es humano; perseve-
rar en el error, diabólico— conduce al país
al caos.
—Algunos, como hemos dicho son
petidas oportunidades, consideran que nada
puede detener esa marcha al abismo y tam-
bién que, en definitiva, ese caos, además de
Inevitable será fecundo. Sobre las ruinas se
podrá construir o reconstruir sin trabas.
¿Es útil o beneficioso intentar la bús-
queda de soluciones dentro del contexto ac-
tu.al o es mejor dejar que todo se derrurn-
be y aun apresurar el derrumbe? Un ré-
gimen o un sistema condenados. deben mo-
rir. Prolongar su agonía, ¿no es prolongar
el mal y detener la recuperación? ¿No sig-
nifica traicionar a quienes hay obligación
de salvar? ¿Un corto
 e intenso sufrimiento
no suele evitar muchos sufrimientos mayo-
res y prolongados? ¿Tiene la historia de
nuestros días, en el mundo, en el continen-
te. en el país, una marcha con destino pre-
fijado? Y si lo tiene, ¿por qué entonces en
lugar de apresurar el paso
 en esa dirección,
pausarlo?
Una de las contradicciones dramáticas
del Uruguay contemporáneo está dada por
la necesidad de la revolución y la imposi-
bilidad de hacerla. La necesidad de la re-
volución: sin una transformación revolucio-
naria no habrá manera de vivir y sobrevi-
vir. La imposibilidad de hacerla: el medio
continental y extracontinental circundante
nos oprime. Cabría decir, con abuso de los
términos, que es una imposibilidad ecológi-
ca. El organismo se debilita y anquilosa con
peligro de muerte. en el medio que otros
mantienen y vigilan y donde esos otros lo
obligan a vivir.
Frente a situación semejante, ¿qué ha-
cer? Dejemos de lado a loe que se amoldan,
disputan las apariencias, se cubren de oro-
peles y de ellos disfrutan. Están sepulto*
y ofician de sepultureros. La brillante vo-
cinglería de que hacen gala no oculta la
nade en la cual 2e agitan.
¿Qué hacer? ¿Resignarse y esperar que
el cadáver putrefacto desfile frente a nues-
tras tiendas camino de la huesa? ¿Lanzarse
desde ya a la aventura de la reconquista?
¿Preparar» con rigor y ayudar a que otros
se pre para el afrontamiento inevita-
ble? • alar la apertura de una brecha en
el desuna para salvar de él lo que deba y
pueda malverse. un perder nunca el obje-
tivo?
Estas y otras preguntas han asomado en
más de una oportunidad aquí
diálogo con los lectores.
ne un limite- El que
Puedo que •1 pala
radón. Si lo oro.
prudentes. los que lo detendrán. Y no
 sere-
mos nosotros, los que nos pondremos contra
los desesperados. Lo que deba ser, será. Con
su horror y con su esperanza. Con sus in-
justicias y con su gran sed de justicia.
Pero entre tanto y como creemos que
La desesperación sólo puede beneficiar ea
las condiciones actuales a la más sombría
reacción, todavía y no sin íntima resisten-
cia, que se acerxtua con el tiempo, querse
mas ayudar a encontrar —última salida qul-
zá de que la desesperación también
nos gane— algunas formas que eviten el
triunfo de esa reacción, allanen el cam'ne
para las necesarias transformaciones y per-
mitan capacitarnos más y mejor, para cuan-
do llegue la hora en que el frente de lucha
nacional sea parte del frente de lucha con-
tinental. No siempre los grandes generales
son aquellos que ganan batallas- Pueden
serio los que saben retirar» cuando intu-
yen la derrota. Lo son, sobre todo. los que
lanzan el ataque cuando la esquiva victoria
los cita.
E XPONGAMOS ahora algunas medidas posibles.
1. Por imposición del Fondo Moneta-
rio, consentida. en algunos casos, con frui-
ción y en otros, reconozcámoslo, aceptada
por supuesta necesidad, el país tiene un rle
gimen de llamado cambio único, libre, fluo-
fuente, realista y gradual. Muchas palabras,
censo se ve, que se suman para darle nom.
bre a la creatura.
Cambio libre debería ser aquel que está
sujeto a la oferta y demanda del mercado,
oferta y demanda que ellas mismas se mue-
ven libremente.
Cambio fluctuante es el que fluetíta, co.
mo Gedeón lo hubiera reconocido. Y fluc-
tuar es "vacilar un cuerpo sobre las aguas
por el movimiento agitado de ellas". El
cambio "fluctuante" es, entre nosotros, el
fruto necesario del cambio More. Vacila so-
bre aguas agitadas y además se hunde y
consigo arrastra al país. Es posible que ha-
yan querido decir variable o mudable y así
hemos de entenderlo.
Cambio realist& debe significar cambio
que se ajusta a la realidad y no partidario
de la monarquía. ¿Cuál es la realidad? ¿T
de qué realidad se trata? ¿La del mercado
o sea la de la cambiante imagen que ofrece
el choque de la oferta y la demanda o la
de la también cambiante lazagen de un
que se despeña, de una economía que ea
desangra. de una	 bia que marcha a
saltos?
Cambio gradual, ha de
ajusta por grados. que va
do. ¿Que se aj a qué?
do ea grado a
Hemos dejado para el
CO. Unir°. se aqu. .1 quo
otro de su especie
Pero a poco que se
me del mercado
la protestE
estudiantil
UN INUTIL
SHOW POLICIA
AYER los diarios ocuparonbuena parte de sus páginas
más relevantes con fotos •
informaciones sobre los enfrenta-
mientos callejeros entre policXs y
estudiantes. Ninguno de ellos, sin
embargo. dedicó más de media do-
cena de líneas a uno de los pa-
pelones más resonantes del Scot-
'and Yard uruguayo.
En las primeras horas de le tar-
de del miércoles, en plano Podios,
el barrio asistió a un espectacular
despliegue de !nenes: ómnibus y
camiones policiales, autos rebosan-
tes de agentes de investigaciones.
armamento moderno, w a lki e -
talkie', ajetreados jerarca» de San
José y Ti. y otros elementos de
preservación del orden. Estaban
allí por muy justificados motivos:
tenian noticia de que en los (si-
niestros) sótanos de la Escuela Na.
cional de Bellas Artes, dependiera.
te de la Universidad, los agitado-
res foráneos recientemente pues-
tos en evidencia almacenaban
"bombas incendiarias" y otros ar-
tefacto* terroristas.
Las autoridades de la Escuela
se negaron. como corresponde. a
permitir la entrada de Otero y su
gente hasta que llegara el propio
Sea de Instrucción que había ex-
pedido la orden de allanamiento
respectiva. Ya se sabe que Inte-
ligencia y Enlace, cuando nadie la
controla, es habilísima para "en-
contrar" lo que busca. y justito
donde lo busca.
El procedimiento se canalizó fi-
nalmente por una vía razonable:
mientras Otero y compañía masti-
caban su indizar' itulable rabia en la
vereda y un batallón de policías
vestidos de particular cumplía con
sus encomiable* funciones por
aquí y por allá, el juez de Ins-
trucción de 3er. turno procedió a
Inspeccionar personalmente. acom-
pañado del rector y OiTOS mima-
bros del Consejo Central Univer-
sitario, los terroríficos sótanos. En-
contró cientos de objetos de ce-
rámica, un taller fotográfico, pin-
turas, hornos de cocido y otros
elementos de parecidamente du-
doso uso guerrillero. El actuario
levantó el acta correspondiente y
el asunto quedó cerrado. El "si-
tio" de la Escuela se levantó con
prolijo desgano por los pertrecha-
dos 'Moderes, y el grupo de has-
ta entonces mudos estudiantes que
asistieron parsimoniosamente al
despliegue los despidió con un
espontáneo *pintase de reconoci-
miento por la función.
D. W. 5.
pel ANDO en el boulevard Saint
Gernaain comenzaron a volar los
primeros adoquines contra la
Seta parisina, nadie podía prever que
aquello que habla comenzado como
una reclamación estudiantil más, se
convertirla, en poco tiempo, en un am-
'istmo movimiento que haría tamba-
ear al gobierno del general de Gaulle.
Esta semana cuando los liceales mon-
taban guardia día y noche en los liceos
ocupados y se volcaban a la calle junto
con los estudiantes universitarios pa-
ra resistir la represión policial, pregun-
té a un estudiante de preparatorios
nocturno si no consideraba que ciertas
formas de lucha callejera eran una
copia fiel de lo que días antes hablan
hecho los estudiantes en Francia. Me
respondió: 'Los franceses se inspiran
en Che Guevara 7 no sé si usted sabe
que el Che es latinoamericano". En es-
te particular momento de la crisis na-
cional, cuando existe el convencimien-
to casi unánime de que el país se sume
en un pozo cada vez mas profundo
y cuando la situación política empeora
por momentos, cabe preguntarse qué
consecuencias puede tener la protesta
estudiantil
RECORRIMOS los institutos de en-señanza ocupados, conversamos
con voceros de los estudiantes urú-
versitarios y liceales y todos, unánime-
mente, con distintos grados de radica-
lización, formularon sus reivindicacio-
nes concretas sin perder de vista la
grave crisis nacional. En el II-
reo Rodó, por ejemplo, un grupo nu-
trido de estudiantes rechazó el levan-
tamiento de la ocupación decretado por
CESU. ¿Por qué? "Es un planteo trai-
dor", me dijeron. "CESU decretó el le-
vantamiento de las ocupaciones cuando
Lanza se comprometió a mantener el
boleto estudiantil a $ 6. ¿Es eso acaso
suficiente? ¿Por qué debemos soportar
todos, estudiantes o no, el proceso de
encarecimiento brutal de los produc-
tos? •Y los que se expresaban en
estos términos no eran, en absoluto,
extremistas. Uno de ellos me dijo, y
la mayoría de los compañeros presene
tes lo apoyaron, que las cosas en el
Uruguay estaban como estaban porque
"los partidos tradicionales están des-
unidos, no hay línea partidaria". Y
agregó que a su juicio la situación ha-
bla llegado al punto critico actual "por
la corrupción y la venalidad de los
políticos. Si todos los hombres de go-
bierno tuvieran otra conducta algo se
podía hacer".
El lunes de noche llegamos hasta el
IAVA, ocupado por los estudiantes del
nocturno. En gran rueda, conversamos
con integrantes de todas las agrupacio-
nes del instituto sobre los rec lamos
estudiantiles y también sobre algunos
ternas polémicas de actualidad. No ha-
blamos de las asambleass de clases ("To-
do el estudiantado participa, a través de
las asambleas de clases, en la discu-
sión de las decisiones del gremio") de
los contracursos, de los puntos básicos
de su plataforma ("boleto popular y
libertad para los estudiantes deteni-
dos").
E L jueves pasado la policía baleóa varios estudiantes. Veinticua-tro horas después, el viernes, los
estudiantes se volcaron a la calle y se
registraron nuevas escenas de violen-
cia. Quema de autos, por ejemplo. ¿Qué
opinan de todo esto los estudiantes?
Un muchacho de escasos veinte años
me responde: "Hay una permanente
violencia del régimen contra el pue-
blo. El jueves esa violencia se eviden-
ció de •una manera más directa, bru-
talmente, contra los estudiantes. Éstos
respondieron a esa violencia".
Otro estudiante interviene: "El vier-
nes los estudiantes contestaron a la
violencia policial del día anterior. No
debemos criticar la violencia-respuesta.
Pero personalmente creo que hay que
ser cuidadoso con ciertas acciones.
Pienso que hay objetivos más concre-
tos y eficaces".
Un tercero fija su posición: "Creo
interpretar bien la pregunta si respon-
do que no ha habido violprw-a
crizniazada en respuesta a la violencia
reaccionaria. Es posible que podamos
objetar aspectos parciales de la res-
puesta estudiantil. Pero en tal caso
pienso que la dirección sindical y la
CNT en particular tienen SU cuota de
responsabilidad. No han impulsado un
plan de lucha (digo plan de lucha, no
plan de diálogo) contra el gobierno y
en consecuencia no han ceardiriado la
acción combativa de obraras y estu-
diantes. Los dirigentes sindicales a mi
juicio, no están a la altura del momen-
to de efervescencia y de descontento
popular".
Voceros de FEUU, que cuidan sus
palabras, dijeron a MARCHA que lo
ocurrido el jueves de la semana pa-
sada fue un atentado criminal de la
policía. "Cinco balas dieron en el blan-
co y el parte policial —quizás a esta
altura utilizan en todos los casos per-
tinentes las mismas matrices de mimeó-
grafo— repite que se efectuaron algu-
nos disparos al aire con fines intimida-
torios. El viernes, los estudiantes reac-
cionaron espontáneamente...".
—Alguna prensa se refirió a "infil-
trados de izquierda y de derecha". ¿Qué
opinan ustedes?
—Que es un planteo absurdo. El go-
bierno dice además, que hubo agita-
dores. Nosotros respondemos que en
este momento, cada estudiante univer-
sitario, es un agitador. En cuanto a la
quema de algunos autos, no fue reso-
lución de FEUU, pero consideramos
una reacción explicable en un
generado por la policía. Natural-
mente que en este tipo de acción cree-
mos que no es conveniente la indiscri-
minación.
El tema es, sin duda, Polemice y Pre-
sumimos que en el seno de los gre-
mios estudiantiles se promoverá sobre
el mismo un debate.
Un militante de FEUU, sagaz obser-
vador de los hechos, nos dijo: 'El des-
borde estudiantil pasó por encima de
los métodos viejos. Hay un capítulo de
la Federación de Estudiantes que se
-abre en junio de 1968".
U* sucede en Francia? ¿Qué opi-
nan nuestros universitarios y 11-
reales al respecto? "El pensa-
miento del Che y de la revolución cu-
bana se vio plenamente confirmado
—nos dicen— con los sucesos de Fran-
a. DOS concepciones se pusieron en
uego. Una: la unidad conversada, par-
mentarista, que tiene una historia de
muchos años en todo el mundo sin un
solo resultado positivo. Otra: la unidad
en la lucha de que nos habló el Che,
la unidad revolucionaria que pusieron
en práctica los estudiantes franceses".
Un estudiante de preparatorios, de
unos 18 años, (se define corno "indepen-
diente" y "sin partido") nos dice que
los acontecimientos de Francia "sirvie-
ron para poder comprender lo que son
ciertos partidos políticos". Preguntamos
qué. Responde: Porque mientras
rocr estudiantes y los obreros luchaban
contra el régimen, ciertos dirigentes
que se dicen revolucionarios dialoga-
ban, lanzaban proclamas pacificadoras
y pedían tranquilidad hasta las elec-
ciones.
—Pero, dentro de una estrategia mun-
dial, ¿no es posible pensar que la poli-
tica de de Gaulle frente a EE.UU. fa-
vorece al Tercer Mundo? ¿Las contra-
dicciones entre el imperialismo fran-
cés y el norteamericano no pueden ser
bien aprovechadas?
"Sin duda", dice un estudiante. "Por
eso creo que el problema es muy com-
plejo y no puede resolverse dogmá-
ticamente con cuatro frases".
Otro estudiante abre un ejemplar de
MARCHA (•) y lee: "En último análisis
el Partido Comunista no defraudó la
confianza que en él había sido depo-
sitada..." 'Yagrega: "Ésto lo dice un
diario ponservadar francés. Creo que
no vale la pena comentarlo".
—De todas maneras, insisto, no se
resp•nde a mi pregunta: ¿La política
de de Gaulle conviene o no al Tercer
Mundo? ¿Las contradicciones interim-
!sine nos favorecen o no? En úl-
instancia. ¿podernos calificar 4*
traidores a quienes tengan estos
tices y diferencias?
"Ea con Vietnam 7 con Cuba que
se combate al imperialismo. No, apo-
yando a aliados en circunstancial con-
tradicción".
IEN, ¿qué piden nuestros estudian-
uI tes rebeldes? En primer término
el boleto poular. Es decir que se
mantenga el boleto para estudiantes
a 6 pesos y que se conserve, además,
el precio de éste a 12 y 14 pesos para
toda la población. En FEUU nos expli-
can que se trata de "un factor unifi-
cador, muy concreto, contra la cares-
tía general. En breve emplazaremos
públicamente a las autoridades munici-
pales para que den una respuesta cla-
ra sobre el tema. Exigimos también
que se intervenga CUTCSA., cuya con-
tabilidad continúa en el mayor secre-
to".
Los estudiantes reclaman además la
libertad de todos los detenidos, 7 la
Universidad del Trabajo y la Univer-
sidad de la República exigen la entre-
ga de los millones de pesos que el
gobierno les adeuda. La situación
presupuestal de esta última es parti-
cularmente crítica. De los 4.900 millo-
nes reclamados, le fueron entregados
2.500.
Un estudiante universitario señala:
"Los 2.500 millones significan, en mo-
neda internacional, la mitad de aque-
llo de que disponíamos en 1965".
Pero la agitación no se reduce a Mon-
tevideo. En las liceos del interior tam-
bién se ha registrado movilización es-
tudiantil En Artigas, en Paysandú, en
Paso de los Toros, los estudiantes pro-
testan. Una delegación de padres 7
profesores dé los liceos de Canelones
declaró a la prensa de Montevideo que
comparte la reivindicación estudiantil
y solicita que el Consejo de Secunda-
ria tome medidas para lograr una pron-
ta solución del conflicto. En este último
departamento, es alrededor del liceo
de Las Piedras donde se ha polarizado
la lucha. Dos profesores y tres estu-
diantes de este liceo (aquéllos a titulo
personal y éstos como representantes
de los centros de estudiantes de liceo
diurno, nocturno y preparatorios lle-
garon hasta MARCHA para exponer-
nos sus puntos de vista: "Reclamamos
el boleto único estudiantil de seis pe-
sos, en equiparación con los estudian-
tes de Montevideo, para los viajes en-
tre I.  Piedras y la capital y también
para el desplazamiento entre distintos
puntos del departamento de Canelones.
Conversamos cuatro veces con el inten-
dente, una con el ministro de Trans-
porte y otra con el ministro de Cultu-
ra. El viernes pasado, por fin, manifes-
tamos, y cuando, frente a la represión
policial los estudiantes quisieron refu-
giarse en el liceo encontraron sus puer-
tas cerradas por orden del director. Nos
reunimos y decidimos ocupar el local y
poner en práctica ciertas iniciativas.
Planteamos a los docentes —éstos acep-
taron, en asamblea, por unanimidad con
una sola abstención— el funcionamiento
del liceo bajo un régimen de cogobier-
no de profesores, estudiantes y admi-
nistrativos; consideramos que el liceo
debía funcionar bajo un régimen de
ocupación abierta, es decir con parti-
cipación de los alumnos en los contra-
MIMOS.
—¿Qué es eso de los contracursos?
— preguntarnos.
—Son clases dictadas sobre teman
elegidos conjuntamente entre el pro-
fesor y los alumnos, y con discusión
de todos los problemas, sin exclusiones
que preocupan a la juventud.
—En cierta. materias —acota uno de
los profesores que participa de la con-
versación— normalmente no se tocan
determinados puntos porque los pro-
gramas de secundaria, por atrasados Y
también por miedo de sus redactores.
no los contemplan. tse es uno de los
objetos de los contracursos: analizar.
discutir y polemirer sobre todos aque-
llos puntos que el régimen no quiere
que sean considerados. En historia, por
ej lo, analizamos el surgimiento de
los cotos, loi acontecimientos del
primero de mayo que dieron origen •
la elección de esa fecha soma día de
los trabajadorea etc."
MAS NACIONALES
LOS ADULTOS EN
EL MISMO BARCO
y OS docentes » unieron el mi rcoles a los educandos
en una movilización llamada a conmover durante
lo« próximos quince días a todas las ramas de la en-
señanza. en demanda de mayores recursos para la activi-
dad educativa. No se limitaron a marchar junto a los es-
tudiantes en busca de satisfacción a aspiraciones comunes,
sino que, previamente dieron a los j-óvenes su apoyo en
las vicisitud e:ique atravesaron en los días anteriores. du-
rante sus m  "
ni
foliaciones por mantenimiento del precio
del boleto estudiantil.
Para los estudiantes, poco o mucho que les importe.
no puede dejar de ser satisfactorio el hecho de que un
vasto porcentaje de la generación anterior calificó como
razonable su movilización y reivindicó sus derechos. Al
gesto irritado de los mayores de otros años. sucede en
esta ocasión una actitud de respeto que sorprendió, por
ejemplo, a un jerarca de Enseñanza Secundaria en el mo-
mento de hacer balance de la actitud asumida por los pa-
dres de alumnos ocupantes de liceos, convocados por el
director interino para comprometerlos en la tarea de des-
alojar los locales. La mayoría de los comparecientes se
manifestó solidaria con la actitud de sus hijos. otros mos-
traron indiferencia y fueron muy pocos los que se de-
clararon abiertamente en contra de las medidas de ocu-
pación.
A nivel docente, abundaron los pronunciamientos ofi-
ciales y las expresiones de apoyo dadas informalmente.
bajo forma por ejemplo de una delegación de docentes y
padres de alumnos de los dietintos liceos de Canelones,
que recorrieron los medios de difusión dando testimonio
de su respaldo a la actitud asumida por los jóvenes.
La Gremial de Profesores de Montevideo, en su asam-
blea del domingo 8. resolvió entre otras cosas, repudiar la
agresión policial contra el movimiento estudiantil... rei-
terar nuestro apoyo al mismo... realizar todas las gestio-
nes pertinentes a través de nuestro delegado en el Consejo
de Enseñanza Secundaria para evitar una desocupación
policial de los liceos ocupados... y... exhortar a la sala
de profesores de los liceos e institutos a permanecer vi-
gilantes ante los atentados contra la integridad física de los
estudiantes que está llevando a cabo sieternáticamene la
policía".
Tres días más tarde. la Federación Nacional de Pro-
fesores expresó su "repudio más enérgico ante las reite-
radas manifestaciones de brutalidad policial con las que
el gobierno ha pretendido silenciar la protesta apasionada
y generosa del estudiantado uruguayo, su condena al si-
lencio cómplice de los que están llamados a hablar ante
estos hechos, así como la inoonciencia de quienes, con li-
gereza culpable, formulan comentarios y juicios tendientes
a tergiversarlos y minimizar su importancia", y también
su protesta "por la reertisión de adolescentes alumnos de
Secundaria a la Colonia de Menores".
Pocas horas antes de que se iniciara el acto del miér-
coles la -CNT remitió una comunicación urgente a todas
las organizaciones gremiales señalando entre otras cosas
•que "ante los hechos recientes de notoriedad pública, don-
de se emplearon contra los eartudianbes métodos de repre-
sión sin precedentes en el peS desde hace muchos años,
el Secretariado Ejecutivo de la CNT se dirige a todas las
organizaciones filiales y fraternales, exhortándoles a in-
tensificar todas las medidas solidarias con los gremios de
la enseñanza y estudiantado, que desarrollan una inbensa
lucha por los medios materiales para el adecuado funcio-
namiento de los institutos educacionales y por un presu-
puesto acorde con las necesidades de maestros, profeso-
res y funcionarios".
En determinados cenizos de la Universidad del Tra-
bajo, hubo muchos profesores dispuestos e participar de
las medidas de ocupación "abierta", dictando cursos en
institutos que funcionaban balo control de los alumnos
ocupantes.
Son cada vez más loe mayor
	 que miran e su al.
de loa profesos» de Secundaria ea
nuevas sólo hace ocho años se cumplió un
eral y las medidas de lucha de sea naturaleza me
ron en los últimos tres años. Un aporte de croe
• inortancja a las movilizaciones, estuvo consti-
do por las promociones de docentes jóvenes que. a par-
ir de 1954. comenzó a lanzar el Instituto de Profesores
Artigas. El progreso de la efervescencia fue paralelo al
deterioro de la situación del organismo como factor do-
cente. hasta llegar al punto actual en que es práctica-
mente imposible seguir dictando las clases.
La crisis de abastecimiento ha dejado a los liceos has-
ta sin tizas, luego de la paulatina desaparición de otros
elementos de enseñanza que hoy son sólo recuerdo. El
estado de los locales, en muchos casos es ruinoso y no so
raro encontrarse con carencias higiénicas increíbles; por
estos días los ocupantes de un liceo su han dedicado. en-
tre otras cosas, a lavarle un poco la cara a ni instituto,
hastiados de transitar por el basuraL Los profesores co-
locan. entre sus postulados, la actualización y otorga-
miento de los recursos que permitan llevar adelante, por
parte del ministerio de Obras Públicas, el plan de cons-
trucciones 1968-1989. El hacinamiento de alumnos dejó
atrás hace mucho tiempo, la cifra ideal de 30 educando,
por grupo; ninguna clase se dicta con menos de 50 asis-
tentes y hay grupos de Preparatorios con 70 y hasta 100
alumnos. Es frecuente ver clases con asistentes que deben
permanecer de pie por falta de lugar.
En el plano de las remuneraciones, los docentes de
Secundaria reclaman aumento, acordes al alza del costo de
vida para retribuciones cuyo promedio es difícil estable-
cer dada la especial naturaleza del escalafón. Hay siete
categorías, la primera de las cuales prevé un máximo de
once horas (de 45') semanales. pagaderas a razón de pe-
sos 1.150 cada una. lo que hace un sueldo máximo de pa-
--- 12.6,50.00 mensuales. Al margen de los beneficios de
antigüedad que puedan obtenerse por medio de los con-
cursos. el escalafón demora en ser recorrido 28 años, al
cabo de los cuales. tras un proceso ascendente en la ter-
cera y cuarta categorías. el máximo de horas vuelve a ser
de once semanales, pagaderas a 6 1.750, lo que posibilita
una remuneración de 19.250.00.
Para el futuro se encara una movilización general a
partir del jueves 20. cuyas características recién se deli-
nearán el domingo próximo. La asamblea a realizarze es
día. decidirá si el 20 se inicia la huelga general por tiem-
po indeterminado como en magisterio o si la aplicación
de esa medida se sitúa algunos días más adelante.
Los maestros. que también hoy finalizan un paro de
48 horas y tienen prevista para el jueves 10 la huelga por
tiempo indeterminado reclaman, en primar término el pa-
go de deudas tanto a activos como a jubilados. A cada uno
da los primeros, se les debe una suma promedio de 40
mil paraos. por concepto de compensaciones impagas desde
enero de 1967. Los pasivos escolares por su parte, son
acreedores de cinco revaluaciones, algunas de las cuales
datan de- 19S8. situación que no reconoce similares en el
esto de loe servicios públicos.
Piden además un aumento de sueldos que les permita
mantener el poder adquisitivo de los conquistadas en enero
del año pasado.
Por supuesto que. la eventual satisfacción a estas de-
mandas. no evitará que muchos locales se sigan desplo-
mando o se abran boquetes en sus pisos o sur paredes
sean carcomidas por la humedad o deban funcionar hasta
dos y tres grupos distintos en un mismo salón. Para ello
será necesario que se eleve la partida de aislo: (magia.-
tarjopide la cuadruplicación) se otorguen rubros adecua-
dos para la realización de un efectivo plan de edificación
escolar y se creen nuevos cargos que permitan atender
los problemas de superpoblación. atención de preescola-
r» y niños con problemas de aprendizaje y para el desa-
rrollo de la educación de adultos..
Y aun, si todos »tos objetivos se alcanzaran, quedaría
por hacer todo lo necesario para devolver • las escuelas
a los niños que no concurren por falta de ropa y calzado
Y para evitar que muchos centenares de los que asisten.
sao desplomen sin sentido sobre sus bancos. agarrotados
por la desnutrición.
B
OTRA VEZ A LAS ANDADAS
Uno de los estudiantes agrega:
nal clase se planteó el martes de noche
una gran discusión sobre la orientación
de la enseñanza secundaria. Considera-
mosbriz los proporcionan conocimien-
tos .o para manejamos, en el fu-
turo, en un régimen capitalista y que
tal orientación es absolutamente equi-
vocada. Hoy resulta evidente que el
mundo, y en consecuencia América
Latina y nuestro Uruguay, evolucionan
hacia el socialismo. Nosotros, los jóve-
nes, tenemos derecho a cuestionar una
formación liceal que no nos sirve, que
corresponde al siglo pasado".
H EMOS visto a lo largo da esta no-ta que los estudiantes ponen enpráctica nuevas formas de lu-
cha, que cuestionan la enseñanza que
se les imparte, que aplican, y es bue-
no que' así sea, todo su dinamismo a
innovar. Los contracursos de que nos
hablan los liceales de Las Piedras se
pusieron en funcionamiento en los li-
ceos ocupados de Montevideo. en el
IAVA v en la Universidad del Trabajo.
;,Qué ha orieinado toda esta ebulli-
ción estudiantil? Sin duda ha influido
el contagio: los acontecimientos estu-
diantiles europeos cruzaron el océano
y SUS coletazos los hemoa podido apre-
ciar aquí también, en Uruguay. Pero
hay, por supuesto, profundas causas
internas. No eretendemos agotar todas
las causas. 1N7es refarirernas, simple-
mente, a dos de ellas:
La primera: hay en el estudiantado
el convencimiento de que este Urueuay
que les toca recibir de sus mayores ya
no funciona. Desde los más (FEUU,
IAVA) hasta los menos politizados (al-
gunos liceales) manejan la idea que
es imperioso pensar y loerar un Uru-
guay nuevo, diferente. Puede obietarse
que es tarea de los jóvenes rebelarse
contra el régimen para después. llega-
da la madure, integrarse y convertirse
con el oeso de los años, en defensores
irivtructuarios del mismo régimen.
Bien. Pero ese planteo parte de un
supuesto: que el régimen está en con-
diciones de absorber a los que año a
año se Incornoi are Y resulta que de
tiempo atrás las puertas están cerradas
nara los "nuevos", que en el país no
hay fuentes de trabajo para los que
quieren sumarse al proceso producti-
vo. ¿Se requiere una gran lucidez pa-
ra concluir que este régimen no fun-
ciona? ¿Cómo pedirles cordura a los
estudiantes cuando todo lo que se les
ofrece es la desocupación o el extran-jero?
Y la segunda causa, circunscrita fun-
damentalmente a Secundaria: hay, ade-
más, en gran parte del estudiantado, el
convencimiento de que la ennefianza
nue se le imparte es inadecuada para
el momento que se vive y para la ac-
tividad futura. Ni contempla sus ne-
cesidades, ni contempla sus sanas, le-
e:Ohms inquietudes. Elemental es que
la protesta, no se responda con la
reoresión.
Como el país, la enseñanza está en
crisis. Los jóvenes que va no confían
en el país tampoco confían en la ense-
ñanza que se les imparte. Ese país y
la enseñanza hay que rehacerlos. Y
pronto.
G. P. H.
( •) MARCHA 7/V1; 68.
(Viene de pág. 6)
la manifestación proyectada (ver pá-
gina 14) y emitió una declaración
referida a la prohibición de acto or-
questado por Abdala, Vasconcellos y
Michelini, señalando su protesta por
la "arbitraria medida" y agregando
que "además de la política económi-
ca, nos separan desde ahora, el con-
cepto de en qué forma deben ser
respetados los derechos de las parti-
dos políticos a expresar sus puntos
de vista y realizar el ejercido de su
facultad de manifestarse de acuerdo
a las más auténticas tradiciones del
batllismo% En la víspera los senado-
res Vasconcellos, Mastali, Michelinl,
Carrera Sapriza, Pintos Carrese y
Vez habían suscrito un pedido de in-
forme, sobre las razones de la me-
dida adoptada por el Ministro del In-
terior.
• •De ese cónclave de la 315 surgió
la decisión de renuncia del doctor
Querelló. Pocas horas después eran
aprobadas las medidas de seguridad,
ins decreto que la doctora Robalo
no llegó a suscribir,
	 presentó
SU renuncia y se retiró • e sala antes
del pronunciamiento porque "quie-
ro mantener la imagen qua al pue-
ble flan á* mL Debe 1111 gel a*
convicciones de toda la vida y no po-
día hacer otra cosa".
Muy diferente fue la actitud de
Flores Mora que puso énfasis en se-
ñalar que había votado ferviente-
mente la implantación de las medi-
das de seguridad "porque respaldo
totalmente al presidente Pacheco
Areco" y renunció inmediatamente
"porque no ex posible llevar adelan-
te una política de diálogo que yo ha-
bía aplicado. Nunca agradecerá bas-
tante la buena disposición y la serie-
dad de los dirigentes de la CNT y de
otros líderes sindicales, pero mi bue-
na voluntad y la de ellos ha sido
burlada por la actitud de minúrcu-
los grupos, cuyos propósitos ignoro.
cuya acción disolvente ha hecho pe-
Cosario este régimen extraordinario,
en cumplimiento del deber que tiene
el gobierno de guardar el orden y ha-
cer respetar la constitudón y las le-
yes".
Como era de esperar, las más bre-
ves y menos atractivas, fueron las
declaraciones del propio Pacheco
Areco, que apenas si Insistió en que
'las medidas se ad asa al mar-
co astricto da la constitución y m
aplicarán do ma forma. pera Mous
~petar me comatitucks",
El decreto en sí, no difiere en mu-
cho de los anteriores, salvo en lo re-
ferido a la autorización para "ínter-
organismos del dominio industrial y
comercial del estado que por sus
propios medios no lograran asegurar
la regularidad de sus servicios per-
turbados, así como adoptar los me-
dios, procedimientos y disposiciones
conducentes a mantener la continui-
dad de los servicios esenciales" (ar-
tículo 49 ).
A título de inventario, vale la
transcripción del considerando más
extenso del decreto, que dice textual-
mente lo que sigue:
**Las restriciones que supone el
régimen de medidas de seguridad es-
tán circunscriptas. por su propia na-
turaleza, a la defensa de las institu-
dones que el gobierno tiene el deber
de preservar.
El Podar Ejecutivo respetará es-
crupulosamente esa condición, encua-
drándose en el ejercido limitado y
concreto de las facultades que le
otorga la carta constitucional. Estima
que los sectores de tensión que han
desatado una tal imprevista y grave
conmoción. determinan la necesidad
de poner en juego las facultades ex-
traordinarias. El Poder Ejecutivo res-
peta la organización sindical, con to-
dos sus atributos, y es partidario, co-
mo lo ha demostrado. del diálogo con
esas organizaciones u fin de deter-
minar las retribuciones más justa,
y adecuadas posible.. Aún además:
sonaidera sea organización sindical
indispensable dentro del ord 
" -
miento democrático, como fórmula es
defensa de intereses específicos y ro-
mo fuente de cambios y de perfeccio-
namiento. Perc cuando sectores den-
tro de ellas, se singularizan por e
gi'r un tratamiento de excepcional p i.
vilegio, que resulta imposible be
ciar y se enfrenta al estado de de ° e-
cho, buscando plasmar de facto. a -i-
gur de coacción sus pretensiones o
su poderío, es imprescindible que
Poder Ejecutivo elimine esa acci-
desorbitada, afirmando la plena vi-
gencia del sistema constitucional y
aseseurando la continuidad de los
vicios públicos esenciales (arta. 65 y
332 de la Constitución).
A ello se agrega el desusado cll-•,a
de violencia callejera y de pertu /"' a n
Tión del orden público que se ha c s-
alado en los últimos días en la ci•t-
dad de Mentevideo y que ha causado
ingentes daños a bienes de terceros.
De no adoptarse disposiciones ten-
dientes a asegurar el mantenimiento
del orden público y la tranquilidad
interior y In continuidad de los ser-
vicios públicos esenciales, se produ-
d'in. plena • irremisiblemente, junto
al desacitecimiento integral de acti-
vidades básicas para la economía na-
cional. una perturbación profunda
de la paz social y del orden público.
Ante tal emergencia. el gobierno de-
fenderá la vigencia del orden jurídi-
co y, con ella. la efectividad de nuee-
tras libertades".
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EL Tra ene de Montevideo, per elque se instituye la Asociación La-tinoamericana de Libre Comercie
establece reiteradamente„ tanto en su
enunciación de pro tos como en sus
normas, que la zona de libre comercie
se crea para promover el desarrollo de
la zona en forma armónica para todos
los paises integrantes y en base al prin-
cipio de reciprocidad.
Como suele ocurrir, entre las pala-
braa y loa hechos hay una gran distan-
cia. Loa números, mejor que las pala-
bras, lo ponen de manifiesto.
Comentamos oportunamente (MAR-
CHA, 30 de junio y 7 de julio de 1967)
los resultados obtenidos por Uruguay
en los cinco primeros años de vigen-
cia del Tratado de Montevideo. En ese
primer estudio, al margen de la litera-
tura que cotidianamente procura ha-
cernos creer, con terquedad digna de
la mejor causa, que ALALC funciona,
demostrábamos los resultados franca-
nientedesfavorables, permanentemente
negativos, que arrojaba el intercambio
d e nuestro pais con la ZOOS- Haba-
:nos que la magnitud y persistencia del
(14,13 %)
(17,9 17. )
(249%)
(21,3 %)
)
(27,3 %)
rácticamente
ntercamblo ron
. Razones de pro-
esarrollo industrial de
de la falta de habilidad
quienes orientan nuez-
MAYORES SALDOS
DEFAVORABLE11
Brasil	 17.521
Argentina	 7.002
1963
	
Argentina	 8,712
Brean.	 4.182
Brasil	 16.
pagable:ene haría tomar rápidas y dril,
tfras medidas a quienes dirigen nues-
tra política en la ALALC.
Lejos de ello, el mal se sigue agra-
vando, corno lo demostraremos seguida-
mente, al punto que, en 1967, analizan-
do el intercambio de nuestro pah por
zonas geográficas, con la que hemos
tenido el saldo adverso de MaYor
magnitud es justamente con la zona
ALALC.
COMERCIO EXTERIOR DEL
URUGUAY — 1967
Saldos negativos
América del Norte ......
En los seis arios de vigenc4a del Tra-
tado de Montevideo, Uruguay ha acu
-
mulado un saldo negativo de 111 148
142:804.000. que supera en un 41,35 %
el total de exportaciones efectuadas
por nuestro pais a la zona. El proce-
aa de los seis albas es el siguiente:
8,015. ( 5.2 %)	 26.022
15.002, I 9,1 SU	 16.749
14.976. ( 8,4 %)
	 34 . 374
15.	 . ( 8.2 96)	 16.500
26.750. (14.4 07,) 	19.279
17.115. (10,8
	 )	 29.
142.604
tra politice económica. Y corso es 16-
gico, en la medida que se incrementa
nuestro saldo negativo con la zona, se
incrementa el que corresponde a nues-
tro intercambio con los limítrofes,
las cifras aclaran el proceso:
MAYORES SALDOS
FAVORABLES
Colombia	 1.874
Ecuador	 129
Colombia	 1.454
Ecuador	 227
Colombia	 4.853
1967
En el año 1967 Brasil nos compró por
valor de U$S 5:2 y neo vendió por va-
lor de U$S 20:8, saldo negativo para
Uruguay 15:11, que triplica exactamen-
te el monto de nuestras exportaciones.
A Argentina le vendimos 3:3, le com-
pramos 11:3, lo que nos da un saldo
negativo de 8:0 que significa 242 veces
el total de exportaciones a ese pais.
panorama no es easuaL Es la re-
de lo acaecido durante todos
de	 del Tratado de
cien.
saldos ne-
tssreambi o
ones
eta
bl
Total del intercambio 	 del saldo
del Prisreay ma Alele desfavorable
	
42.02
	 01.6
	
46.753	 35,8
	
04.326
	 53.4
	
47.064	 24,1
	
72. 779
	 26.4
	
68.119
	 46,11
26.022
16.749
34.374
	
16.500	 1059
	
19.279
	
72,-
	
29, 900	 174,7
El pmcese que surge de las cifras
precedentes, francamente despropor-
cionado nuestra capacidad económica,
está en notoria contradicción con el
Tratado da Montevideo, que se inspira
—por lo menos en la letra— en un
te de desarrollo a nivel latino-
*. persigue acelerar el desa-
las países signatarios, pero
~arrolle armónico". y praati me-
para corregir estos desequi-
primeros afma, por aove-
e'	 negoci.. anos mal,
y I)
Coicenbla	 4.1102
Colombia	 4.777
Chile	 519
Colombia	 2.
Perú	 1.700
que recibíamos, no exigien
eidad en las concesiones, es
alible que Uruguay siga tole
situación, que tiene,
dones que loe mímeme no
Debimos hacer uso de los mecanis" -
mos previstos en el mencionado tra-
tado para corregir este desequilibrio e
exigir concesiones que nivelaran nues-
tro intercambio.
Pero las cifras no lo dicen todo. No
dicen, por ejemplo, que nuestros veci-
nos ponen trabas de toda espeek. para
que cualquier concesión do
Uruguay no funcione o %Mon
tropezones. No traduce la resisterre,a
a otorgar a nuestro pais concesiones
que permitan nivelar este intercambie
que es funesto. No dicen que Uruguay
se perjudica, además, en este intercam-
bio, por pagar más caros productos que
nos venden los vecinos, productos cm e
en el mercado internacional se podrían
obtener a precios más Ventajoso» y que
nos cobran más caros porque la des-
gravación arancelaria lo permite. Con
lo que simultáneamente el erario pú-
blico se perjudica por la menor per-
sin de rentas aduaneras, sin be.
jopara el consumo. Tampoco di-
que hay artículos que se cobran
guay más caros que a otras pa 1-
donde estos vecinos tienen que
competir, con lo que estamos —me:o-
tros los pobres— %ami el desa-
rrollo de paises más Poderosos. Y no
dicen estas cifras que Uruguay. en una
actitud resieneda y genuflexa, opté por
implorar créditos y plazos pera parar
los saldos desfavorables ados
y las importaciones del •% ea tuno,
en lugar de exigir mercado pera nues-
tro« productos.
Y asf también figuran ahora entre
nuestros acreedores no sólo el imperio
del norte, sino los istibirnoeries vecinas
a quienes debemos, al 31/X/1967, UtS
49:300.000.
Si el Uruguay no
será una máquina	 pa-
ra perpetuar nuestro
nuestra sujeción a los
HA ROI-DO OAL EA NO
IV	 I1TESCAM1SIO DEL URUGUAY CON LA ZONA ALALC
ARO INIPOSTACION	 EXPORTAC/611
	
SALDO
97 . 449.
isszza
de dólares.	 porcentaje" están referidos al asad de
iones del	 SS).
gi
COA
efectuadas
de la magnit
DE ALGUNAS MEDIDAS...
de la pág. 7)
que el cambio no es único, porque a su ve-
ra, tolerados por la autoridad bancaria y en
algún cazo, como en el llamado interbanca
rio, más que tolerado, coexisten otros mer-
cados y tipos de cambio.
Destdosado el campo de palabras.
siempre adecuadas por otra parte, es m
sencillo decir que tenemos un sistema cam-
biaric, a virtud del cual el Banco ofic al
vende y compra dólares u otras divisas ex-
tranjeras sin mayores restricciones y se es-
fuerza por darle al peso una cotización es-
tables pero como, por un lado, ese peso se
desvaloriza día a día y a veces hora a hora
en el mercado interno por la suba de pre-
cios y como, por otro. en los mercados pa-
alelos también esa dervalcrisac'ón se re-
fleja. llega un momento en que la cotiza-
ción oficial del libre —ponernos juntas las
palabras aunque se den de patadas-- ya no
con la cotización que corres-
ponde a los precios de las mercaderías. Cuan-
do las tijeras se abren más de la cuenta,
como no ae pueden modificar los preci-e de
las mercaderías, ni tampoco bloquear les
mercados cambiarlos paralelos, se procede
«autoritariamente" a fijarle una nueva co-
fi:ación más alta al "libre".
¿Por qui este fenómeno se repite y se
repetirá dentro del sistema? Porque produ-
cimos menos de lo que consumimos y cada
vez producimos menos. Porque no hay con-
fianza en le recuperación económica del
país. Porque los dé t presupuestales sa
suceden. Porque la balanza de pagos cierra
COA sóldos desfavorables. Pcn-que es fá-
cil y obtener ganancia y mantener
lo haberes se colocan en dó-
e fuerte, en vas de de-
industriales o cornere- a-
comprar títulos de
su
no.
si no van acompaiiadas de medidas eco - 6-
micas; pero también -se- infiere q .e es un
contrasentid' o vender dólares a la buena de
Dios y al azar de las demandas. cuelesquie
ni que sean ellas.
Todavía se discute si el cambio debe ser
único o múltipla. SI debe ser uno o dos.
Es una discusión bizantina. escolástica. di-
gamos bachilleresca.
Durante un tiempo —ya ido— hasta la
primera gran guerra, el cambio fue único.
Luego y a través de distintas etapas cono-
cimos los cambios múltiples con sus diver-
sea formas. Cambios básicos para ciertas est;
portaviones e importaciones esencial-s.Cam-
bios compensados para otras. Cambios gri-
duados para algunas mía. Más tarde susti-
tuimos esos distintos tipos de enrabio por
detracciones y recargos. Es una larga y pe-
nosa historia: pero a pesar de haberle tran-
sitado nada al parecer herncs aprendido y
todo lo hemos olvidado.
No corresponde ahora plantearse si de-
be haber un solo tipo de cambio. o dos. o
varios. Es algo más simple. El país gana
monedas fuertes con las exportaciones de
unas pocas mercaderías y con algunos «ser-
vicios", corno el turismo. El país se des-
prende de monedas fuertes para adquirir "as
mercaderías que necesita: cubrir los servi-
cios de intereses y amortizaciones de la
deuda externa. los sueldos de nuestros di-
plomáticos destacados por el mundo. los en-
víos de los rentes. los pasajes y gas-
tos de nuestros viajeros y turistas. Las di-
videndos y "royalties« de Tas empresas, ex-
ridientes del extranjerc.. aquí
n entrega moneda fuerte
tales que fugan se vayan
re que los prásfamos con-
exterior o en la plaza, en
e—
La
debates puntillosos sobre
cambio doble son inútiles
y enturbian el agua. Hoy y aquí lo que co-
rresponde hacer es establecer UN SOLO TI-
PO DE CAMBIO que rija para las impor-
taciones esenciales y para las exportaciones
y suspender la venta de monedas fuertes.
digamos de dólares, con destino a gastos de
turistas. pagos de pasajes, envíos de inmi-
grantes, dividendos. royalties, préstamos y
colocaciones en moneda extranjera. servi-
cios de deuda. etc.
Es la aplicación del torniquete. para evi-
tar la sangría.
No postulamos —repetimos para que se
comprenda bien— el establecimiento de dm
o más tipos de cambio. Uno, por ejem lo,
nutrido por las exportaciones para ate
a los requerimientos de las importaciones
esenciales. Otro, nutrido
 por el contrabando
y los :saldos favorables de algún servicio.
para cubrir importaciones menos esenciales
o los reclamos antes indicados.
Proponemos un cambio único para los
exportaciones y el mismo cambio ánicHo pa-
ra las importaciones esenciales debidamen.
te planificadas y por supuesto, pare
sial exigencias ineludibles del funcionamien-
to del Estado. Todas les demin m'idas de
moneda de	 prohibirse. No pueden ni de-
ben ser atendidas con los pocos dólares que
penosamente el país obtiene caz su
fuerzo.
Esta medida dictada por el emitido co-
y que poco o nada
	 can
teorías, tratados	 u	 COA
MUT ~OSOS
tí respaldada por muy notorios
extranieros. La haza aplicado,
prenda. los
becar lo centrarlo.
Si
simage
MIS»
diem
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LUIS PEDRO ESONAVITA
os esquemas en el sue o
rONAPROLE es orna sigla -de lu que u hace
	
 tanto sao y abuso
	 • que.signifea
Cooperativa llieck~ de Productora% de Le-
do cooperativa se lo dio la ley de
confirmaron las leyes poaterio-
de las originarias. Comprole,
mata sea el juicio qua merezca.
de norabre sin violar la ley. Si.
es una cooperativa. la falacia.
en la ley y no en el organismo.
el nombre que le pusieron.
castre afina, no recordamos la
importeecia, escribirnos en
notas sobre el tema. pante -111-
mo, a maestro juicio. errores Ha-
ley. Pero aso. ahora, es harina de
orgar
	 ley a Conaprole el cumplimien-
un servicio público de tants importancia
I abastecimiento de leche pasterizada
MI de Moesevidee. la ropia lay esta-
orinas da acuerdo mea az qua ene me-
se: cumplido. Y para ello (No a los pe-
co* bes recursos sem los habllitaree ea
de todas las etapas del lueidensismien-
reno. Ad. son los poderes piehlices loe
el hancionamieeto del tambo. loe
el precio que debe pagaras el Pru-
leche qua se consume. las eme con-
os de pasterización. los que e:unir °-
sanitarias. helénicos. etc.. en que
realiza. Además. el di 1w4 qua
role está integrad. por dos repre-
ano deleqedo del ~ler Eje-
de del M11n de Slinateeie
les denlas
Y además le
para denamcier
orrece
ubdesarro-
la paste-
que lie.
4
4
4
46
60
55
35
34
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Aunque esto nos produzca un dolor de cabeza.
iqué le •amos e haced, el costo más bajo, por
mucho, es el de Urcrnsay.
Ni Con/Trole ni la producción lechera pueden
ser un mundo aparte en este pais devorado por
la inflación per el envilecimiento sin término de
la moneda. por el eacarechnbento enloquecido de
costos y precios. a lo que todavía se añaden ca-
lamidades, cEuriainces. La verdad de las cosas es
que nadie sabe a qué costos produce. porque les
federes determinantes de los costos se alteran
por horas.
Z. ponle hacer algo para atemperar los rigo-
res de este situación denfto de la cual el Produc-
tor vive ea la descapitalisación el anapobred-
m'ente, arrinconado en la miseria -nos referimos
por supuesto al pequeño y mediano productor-
y el   y aqui nos reterrienos a la gima
masa comandetera. soneetido a tortera ele un en-
carecimiento eial reuma? Creemos mes eige se
puede hacer.
Lo primero. hincarle si diemto el problema de
le hierra. par lo menos de la dure empeeda por /a
"cuenca lechera'. line al lin y al cabo son sólo
trasdentaa nrU haertárees. licr gnu ~Mem de
aparo el régimere de teemischt de ha /leer* cazi
el cincuenta por oteado de la cual m explora bajo
al rágimen de ~damisela Le "crience Leche-
▪ =o ~de me des	 a capricho. par cuan-
» M dhdeadl d. célula de Producdlog hd
tambo/ no puede exceder de disterminerlos limi-
ta* del centro de consumo. El régimen de arren-
damiento actual ea un permamente factor de an-
carrecinsionio del codo y por lo tanto del preclo
de la leche. Eirpropier esas derru y *d'editarles
en propiedad por pando razonable y paladee* mi
plazo rasosabi. a las prodiecaoree lecheras, te-
naárelme los providencia, del cese para evitar
frairdm y cambies de dudan seria mm primera
medida electiva de abaratamiento.
fl rightion de tenencia Iba la dura en la =MB-
ca lechera deberá contemplar, asimismo. ana con-
dición fundamental ea la economía y peodedivi-
dad de la explotación. que es el tamaño de los
establecimientos.
La dicha condición impone otra. La
del régimen de cuotas. Ni el -latifundio
en el sentido de la cuota desmererada. ni el
nifundio lechero" en el sen ' de la cuota infl-
ama que no puede constituir por su volumen u
base econ'enice que haga poibi. la explotación.
El régimen actual no sólo permite, sino que alien-
ta una y otra com. Si la cuota mínima de 119 li-
tsos que se otorga gratuitamente a todo aqu
que desee instalar un tambo, tuvo su razón de
ser baca veinte años, hoy no la tiene. Creemos.
por nuestra parta, que siempre fas un error. Sirve
como factor de
 distorsión de la producción no
corno factor de aumenta de ésta. y corno instru-
mento de ena y miseria del produc-
tor. La pruebe ~á en que centenares de produc-
tores lecheros que tienen esa cuota de SO litem.
no pueden cumplida.
La otra cara de la medalla es al rerafaclow de
leche ron mota desmesurada. ¿Cuántos son esos
productores y qué cuotas tienen? ¿Cuántos y gni,-
me son los ~mes mm diableaba la mota
real con varias malsindad Ea una revisión del
sistema aelio podría determina". aunque no se
lar° **coima que dentro de les actuales ealeeete.
ras econemicaz -no as puede pensar en una re-
forma agraria para la mamas techara y nada
más- si empella babeé formes do ~alba.
La vilote me deberte INIT veteada en remate.
ni inessejame como ea
	 valor de especula-
ción. El ~elude enota as le quo asegura
megurern mientras los actuadas "status" ao se
modifiquen a fesube le confirutidad del abasteci-
miento. Un régimen de 'bolea de motea -. a cargo
de Comprole. para me redist~ides sin lucro, es.
cromaren otra medida posible.
Terminar con *1 régimen antidemocrático y an-
Scooperativiate dad ame» ce/Meada. teradruar con
oso da que az accionista tenga derecho a un ve-
to. otro tenga derecho e dos votos y otro ai trae
votos. según el volumen de la cuota maa peses. se-
rá darle a Compro], ni perfil de cooperativa qu
dicho régimen lo quita.
Per sumase% ame lo que queda escribo no es
sra receterba. y les puntos ~Mes y otros quo
habría que incluir, ano sespepdbles de un dua-
mono que no cebe aqui Loa dejamos rápidamente
anoteram. amos que por ah ande la sali-
da. O mem no por las máquiem de ~-
celar.
unos altamente desarrollados
liados. como amura'. /a i
rización más la distribencióz en el p
ga la leche al consumo, as Le siguie
Estados Unidos . . . . . . .
Alemania . . . . . . . . . . .
Suecia • . . . . . . . . . .
Dinamarca . . . . . . . . .
Argentina . • . . . . • •
Colombia • . . .
Honduras . . • . . . .
España . . . . . . . . • . •
epco . . . . . . • . .
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EL PRECIO DESDE 1946
FECHA ler. SEMESTRE ble. SEME5TI1S
1948 (1)	 1 0,13
1947	 0.19
1948	 - 0.17
1949	 0.17
1950	 - 0.17
1951	 ' 0,14
1952	 " 0.24
1953	 0.22
1954	 0.21
1955	 ' 0.21
1954	 - 0.33
1957	 ' 0,44
Isse	 - 0.42
1959	 ' 0,58
1960	 ' 0.58
1981	 1.00
1962	 ' 1,08
1963	 1.80
1964	 - 2.24
11e5	 _3.30
1968	 5.04
1967	 '10.55	 14.211
1984	 "'UN/
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/11 Faseat•c Conaprole. El precio enlodar a 1141 as ~pa
d Etre. lo hay datos desde 1
	 11MS.
23 Los precios tomados son Ira	 La mata
renda entre arate servido y la y. anta as westradar media a
los anos entre 1 O. y $ 11.21 ea
;del
	 11.331
MARCO
roUILIEDIS el Eireeterio tle Cuneare-
le se enteró que el ore:misma,
Iba a -ser intervenido luego de
período de instancias reñidas en
estudio de costos y !ilación de pre-
y en medio de ten
'de Mi edén
estupor e
cómo se podía in.
una empresa cuya gestión os-
amenta controlada por el
r interviniente. Los precios
Poder Eiecutivo y su di-
integrado, además, por rus
gobierno, ten representan-
=tendencia Municipal, un 'sin-
do por el Banco de la Re-
cae
erro de Hacienda,
blica y a la In-
a	 dad.
Un alto funcionario del
consideré el texte del decreto de n-
terveneiftet como una pieza de sinies-
tros
	 'tos contra Con
dentinet su alto contenido demag
coa y tua tercero ridiculizó la mabita
Preocupeción del gobierno por d au-
mento del precio de la leche. mando
mismo gobierno Proca eltodos les precios. A
el,	
vo que hayde
deficiencias, que los prohlerns son de
fondo estructurales. Po-
cos se encuentran dispu
neer la actual estructura).
den que el decreto vacía la
Si nido adentro.
El tensa lo abordamos con
den,te del
AB AY
dectores agita posa amasa apee. errad-
liadas por este negocio-U
--jeterno se justifica ente interven-
ción? - le preguntamos.
-Para 'nosotros no tiene ninguna hl.-
n. No obstante ~role ofre-
.1a para qUe Be
BU gestión. La acieptamoa ~-
aun
recha-
qué?
que ti decreto es degran
alcance. Involucra la inspección conta-
ble de negocios privados que efectúan
las productores en la compra y venta
de campo y ganado.
-¿Los delegadas gubernamentales en
el directorio opusieron objeciones a la
gestión de la empresa?
-No_ De
	 uo-
-¿Ellos justifican la intervención"?
Tampoco.
-Ea el dueto hay una clara refe-
rencia a la posibilidad de cambiar el
régimen de centralización de la pro-
ducción lechera. ¿Acaso hay interés en
cambiar de régimen?
-No lo sé. Pero la ley de creación
	
introdujo este régimen de	 de
leche por un tiempo no determi
y hay algunos abogados que entiese
ue ese plazo ya ha finalizado. Ese ea
punto aún no clarificado.
	
reaccionarán los
	 ucto-
res ante esta %ter:centón?
--Creo que ello sant un factor de
ee sabe a qué Se Pile-
mu
eres:tientan en la raedida que el
'Ejecutivo decreta aumentos en los com-
bustibles, en la energía eléctrica etc.
Los costos celta ajustados al mínimo.
En el decreto se hace cuestión del ele-
vado cado de pasteurización de la 1.-
the Fo no es cierto. Este proceso
incide sélo en un 16 % del precio de
venia de $ 34.10 al público.
	
Una gráfica del
	 io diario to-
mado mensualmente de la leche reci-
bida en Conapnale demuestra que de
1947 loa envíos trajarors de
1. litros a poco más de 600._0011
En lo que va de ente año el promedio
viene descendiendo peligrosamente por
debajode los 4IL000 litros. En ello no
sólo inciden loa -redore' climáticos. si-
no también la falta de recursos de las
produceires y el aueentismo paulatino
de lecheros que se retiran de la pro-
ducción y venden su ganado. (Al res-
	pec , cast ue s
	 ione la con-
	tabili ad algún	 uctor, podrá sa-
berse que ciertas personalidades están (Pase la pág. 22)
ORDENANDO CON IRA
TEMAS NACIONA
LA
EN
COCHE
FABRICAS NACIONA
CERVEZA
ES DE CERVEZA S.A.
MALTA
Comunica al Comercio atendido directamente por el
servicio de reparto, que en razón de conceder Licencia
Anual al personal entre el 10 de Junio y 15 de Agosto
próximos, solicita que los pedidos de mercadería se efec-
túen de lunes a viernes TELEFONICAMENTE • los números:
2 43 91 - 2 43 92 - 24393 -24394
Hasta nuevo aviso la empresa no trabajaré el die sábado.
aa La revista argentinaIMA$ VALE QUE FAFAIIL '"Confirmado" le ha-
ce verdadero honor a su nombre. El 9 de mayo
último, por ejemplo, su redactor Heriberto Kahn-
envió desde Montevideo una extensa y minucio-
sa crónica sobre la situación política uruguaya;
entre otras cosas, dio cuenta de una importante
reunión celebrada en la residencia presidencial
con los más intimos colaboradores del primer
magistrado: "'el ministro del Interior Augusto
Legnani, el diputado Milion Fontaine y los pre-
sidentes de ANCAP y UTE, Rector Baffle Co-
rrea y Ulises Pereira Reverbell" (o sea que, por
tratarse del 19 de mayo, estaban presentes prác-
ticamente todos los trabajadores), Según "Confir-
mado". "solamente faltaba el presidente del
Banco Cenizal, Jorge Majoni Ríos, que se ha-
llaba en Alta Gracia presidiendo la delegación
de su país a la con.ferencia de bancos centrales.
y a quien algunos indicaban como futuro can-
ciller-. La noticia les produjo una Alta Gracia
a Iglesias (presidente del Banco Central), al doc-
tor Rachetti (que era quien estaba en la confe-
rencia) y a Manini (el indicado como probable
canciller). Quedaron un poco intrigados, en
cambio, el indescifrable señor Majoni y "Jor-
ge" a?). De todas maneras, como diría Macedo-
nio Fernández, si faltaba uno más ya no cabía.
EL MURO DE LOS En el "Show Po-TOS lítico" que pu-
blica cotidianamente el "BP Color", apareció el
27 de mayo una crónica que ilustra a las mil (y
una) maravillas sobre la seriedad de nuestro sis-
tema bancario. Según allí se refiere, en una
reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Colo-
rada y Batllista, el ex presidente del Banco da
la República, doctor Santiago de Brum Carba-
jal, relató lo siguiente: ”Hubo una oportunidad
en que se estaban pintando las paredes de todo
el edificio. pero hubo que dejar como estaba
cierta habitación porque en las paredes de la
misma había anotaciones que no estaban regis-
tradas en los Mirlos." O sea que, como veníamos
diciendo, es tan fiero el BROU que ni lo pintan.
Un cable de AFP des-A CADA PLAZA LE	 pechado el 25 de ma-
LLEGA SU SAN HARlfIN yo desde Montevideo ppublicado al día si-
guiente por "Clarín" de Buenos Aires, nos infor-
mó que "el embajador José María Alvarez de
Toledo, en compañía da los demás miembros de
la misión diplomática argentina, concurrió esta
mañana a la Plaza Independencia, donde depo-
sitó una corona floral al pie del monumento al
Libertador San Martín". Con emocionada voz,
los asistentes entonaron luego "Buenos Aires, la
reina del Plata", famoso desde que lo cantara
el porteño Carlos Gardel. Entre los asistentes es-
taba también el gobernador de la provincia, se-
ñor Jorge Pacheco.
El 0 de mayo último "Acción"DIPPIES, GO HOME transcribió un comunicado
que la dirección del Liceo de Melo enviara a
sus alumnos, a los padres de éstos y a la pobla-
ción en general, estableciendo normas en ma-
teria de indumentaria, presentación capilar y
otros aspectos afines. Por supuesto, "es obliga-
torio para las niñas el uso de túnica blanca de
un largo adecuado que permita moverse y sen-
tarse correctamente, sin exhibiciones impropias
del lugar y de las circunstancias" (no es cuestión
de que haya que estar practicándole respiración
artificial a los profesores cada dos por tres, como
ocurre ahora). Además, "no se permite maqui-
llaje de ninguna En cuanto a los va-
rones, "deben llevas el cabello debidamente cor-
to. por razones de higiene y de estética'. Aqué-
llos que sean pelados pueden reingresar a la este-
ticidad mediante bisoñé; el jopo y la raya al
medio se consideran estéticos; no así el corte
de pelo a lo mohicano. "El uso de la torbata
obligatorio sin excepción alguna (aunque puede
usarse moña y cuello palomita, si así se desea)
lo mismo que el pantalón recto". La dirección
confiscará inapelablernente los que sean hiper-
bólicos, ondulantes o en zigzag. Además, reco-
mendamos en general el uso de polainas, som-
brero hongo, reloj de bolsillo, bastón y monóculo.
BECQUERIANA
TULEQUE
E 107 a Malvin venia como en un domingo de verano, y lo pude tomar sólo de media
suela, afirmando las manos en los barrotes
de la primera ventanilla. Ni bien me fue po-
sible pasé a la plataforma, trancado por todas
partes. Y ahí fue que sentí la mano que me
tanteó el bolsillo donde llevaba el dinero. "Si
yo al tipo lo miro serio, fuerte, lo fundo", pensé.
"O mejor lo piso, así se da cuenta que me avi-
vé... porque si lo miro fuerte no me da pelota.
Es fija". A todo esto yo sentía la presión de los
dedos sobre el bultito de los pocos pesos que
llevaba en el bolsillo del pantalón, que en la
jerga profesional se conoce con el nombre de
"chiquilín". "¿Y si le encajo una piña? Qué ne-
cesidad... El tipo saca un corte y me ensarta...
Mejor que se lleve los mangos y me deje la
vida... Total. Muchos..no son". Porque yo sobre
pungas alguna cultura tengo, y sé que si no
se resiste es peor. El que resiste y el que delata
son las dificultades que el individuo no puede
tolerar. Por eso, con uno y con otro, es impla-
cable. Las crónicas policiales están llenas de
muertes y cortes, y en esa columna no quiero
salir. Entonces me quedé tranquilo, 'y tan tran-
quilo que hasta supuse que no me estaba tan-
teando, que todo era una sensación, y que a mí
qué me iban a punguear, si soy un limpio. Pero
no se consuela el que no quiere y los dedos más
que preocupados en hurtar, tenían la maquiavé-
lica intención de hacerme notar que me estaban
pungueando, por el solo gusto de hacerme pasar
un mal rato. Tuve ganas de decirle al guarda.
Lo miré. Pero él seguía en lo suyo. Quise ba-
jarme. Pero me pareció una cobardía. Le juro,
mire. Si no fuera tan grande me hubiera puesto
a llorar. Casi 1. digo al punga "mire que son los
mangos parr la vieja", así, en su idioma, nara
comunicarme. Pero el tipo era un sádico. Tan-
teaba el bulto que hacían los pesos, lo recorría,
Introducía el dedo en el bolsillo, pero su placer
estaba solamente er eso y no en el hurto. Era
un silbarita de la punga, y yo empecé a sentir
como una transpiración fría cuando una voz re-
conocible, cargada de diabólico humor, me dijo
al oído, confid ncialmente:
—Quedate tranquilo, loco. Vos sós del barrio.
Pirilo es un pardo alto, fino, de andar elás-
tico, elegante, como si sus "charrúa" desvenci-
jados hicieran más liviano su paso. No quiero
decir por dónde actúa por no "batirle la para-
da", pero baste saber que él y yo, somos "del
barrio", y eso es corno ser uruguayo en el ex-
tranjero.
El Pardo Pirilo -..s muy inteligente y lee todo
DIBUJO DE 'divo
lo que encuentra a mano. Su trabajo le da tiem-
po y es común verlo en un banco del parqus,
leyendo al sol. Por las noches, en ese mismo ba-
gar, "labura". Inventó el "chantaje con linterna. .
Encandila a las parejas y en lugar del "ordina-
rio "arriba las manos", les canta: "si pagás
y así se hace los pesos. Una vez fue detenida
con la acusación de haber robado la olla da
monumento a La Carreta. A él, justo a él, um
respetuoso de la cultura.
—¿Fuiste vos, Pardo? Decime la verdad.
¿Fuiste vos?
—Miró, loco. Yo, antes de hacer eso, voy y
le digo a Belloni: mire don, que le voy a afamar
la olla. Derne unos pesos, y chau.
Un día, ordenando mi biblioteca, encontré qua
tenía repetidas las Rimas de Bécquer, y since-
ramente, me pareció demasiado. Uno de lo»
ejemplares se lo regalé al Pardo Pirilo quo
agradeció sonriendo con algo de suficiencia
y dijo:
—Volverán las oscuras golondrinas ¿no?
Porque Pírilo es un Pardo que conoce y opi-
na. "La poesía es una cosa qu'está bien, porque.
a la hurnanidá hay que entretenerla con algo.
En cierta oportunidad me hizo el siguiente co-
mentario, después de haber leído un poema so-
bre Vietnam: "Así que allá les meten hala r
acá les meten verso. Mira vó. Que chaucha".
Después que le di el libro estuve mucho
tiempo sin verlo. Lo volví a encontrar en una
parada, cerca de un quiosco: "Ves... los punto
compran ahí y yo sintonizo donde guardan
guita". Estaba más flaco, demacrado, las meji-
llas apretadas contra los molares.
—¿Por dónde anduviste, Pardo?
—En la leonera. Me agarré bruta tranca fee-
ndo la salida del Pata... Cuatro años ea
Miguelete ¿entencTés? Y uno en copas no sabe...
Parece que manifesté en la vía pública esa te,
e improperio contra la autoridá, y con agravante
de desacato y prontuario, cana conmigo. y por
mas que le espliqué al hombre, no hubo verse
posible. Cana. Porque la cana es siempre la cana.
Por eso cuando me enjauló, le largué el poema
del hombre, pá que viera ¿entendés?
Entonces Philo reprodujo lo que entone«,
hizo: entrecerró los ojos, miró hacia lo lejos, y
extendiendo un brazo por entre los
de la Novena, recitó:
—Podrá no haber poeta,
que canejo!
Pero siempre,
qué carajo!
Habrá polecía.
MARCHA • 1 2
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LAS C NCES1ONES
PESQUERAS
el
SOYP
en aguas
peligrosas
S ha venido denciando,	 rló. pafsAmérica	 un Latina, une nueva modalidad depenetración económica extranjera: la progre-
diva sisditución de capitalee nacionalea --privaekm
e del libtado— por inversiones europeas o norte-
americanas; en algunos casos, iperfeccionamien-
as de ose 
~cae mediante la unión o compra de
bancos loodes por consorcios del exterior, lo cual
permite que la inversión se haga con el ahorro na-
eicesal„ aunque controlada en su totalidad por loe
• engordo& Sustitución de capitales, contralor y ma-
del ahorro nacional, son las dos • formas actua-
patadón imperialista naás sutil que los
os de presión. Si a ello se añade la
Fondo Monetario, que actúa como ea-
puente de loe prestanastas e ínversores
distorsionando o paralizando las medí-
temas ceta que un pais subdesarrollado
su crecimiento, se advierte aderns«,
os están precisamente siendo pues-
practica en nuestro país, a través de la tu-
llece desarrollada por los equipos gober-
.
En el campo de la actividad pesquera, las ten-
tativas de penetración coinciden con esa nueva fer-
ina de la infiltración económica. En las postrime-
rías del anterior gobierno, el intento de ocupar po-
siciones dentro de esa actividad fue crudamente
efectuado por un consorcio norteamericano-europeo
(la International Sea Products, con sede en las
Bahernas) mediante el innegable favoritismo del
entonces presidente del Consejo, Alberto Heber
Usher, el ministro de Hacienda Dardo Ortiz y fun-
cionarios menores que actuaban en la Junta de Pro-
moción de Exportaciones no Tradicionales. Como
quedó demostrado en artículos que publiqué en
MARCHA entre 1 y 1967, la ISP no estaba in-
teresada únicamente en la pesca —aunque en ese
rubro proponía condiciones confiscatorias que de-
jaban la comercialización, prácticamente, en sus
manos, además de obtener escandalosas exenciones
fiscales-- sino también en la extracción de mine-
rales; según ciertos textos expresos de la docu-
mentación manejada, mármoles del Este y minera-
les marinos, pero, bajo cuerda y mediante la redac-
ción alambicada de algunas resoluciones, la ISP
también aspiraba a concesiones para la prospección
y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental.
El 22 de setiembre de 1967, el gobierno continuó
haciendo discretas aperturas a las pretensiones de
la ISP —representada en el Uruguay por un gru-
po de gestores estrechamente vinculados a la Cá-
mara de Comercio— con una resolución por la que
be declaraba sibilinamente (ya que no había nin-
gún motivo a la vista y las gestiones del consorcio
de las Bahamas hablan sido oficialmente internen-
pi "el interés del Estado en la promoción de
la explotación de la riqueza yacente en el mar.
El concepto de la explotación de hidrocarburos se
ajusta a esa fórmula: ello parecería indicar, además,
que también en este gobierno colorado intereses no
tericados claramente están moviéndose para
las condiciones concesionarias que interesan
os inversores extranjeros. No es difícil situar
en qué sector del gobierno está radicada esa ten-
dencia; en el anteproyecto de ley de pesca del se-
nador Eduardo Paz Aguirre, de la bancada del
grupo Unidad y Reforma que responde a Jorge
Baffle Iloállez, el artículo 29 reclama soberanía so-
bre la plataforma continental con una fórmula no
usada hasta ahora ("entendiendo por tal el hecho
del mar y el subsuelo de las regiones submarinas
• dyacentas a las costas del país"), para 'la explo-
ración y explotación de los recursos naturales de
dichas zonas." La reivindicación de la soberanía so-
bre el subsuelo marítimo y la resolución de se-
tiembre de 1987 conformarán —si la ley Paz Agui-
rre se aprueba— una tesis coherente: la de conce-
siones que permitan promocionar las riquezas sub-
terráneas en la plataforma continental. (,),
COINCIDENCIA EN LAS
CONCESIONES
En general, como se ha dicho en estas netas
anteriormente, la agitación por una ley de pesca
está :tiendo llevada principalmente corno medio de
tucionalizar el Ingreso del capital privado ex-
ero a la actividad pesquera. (Los propulsores
iniciativa descreen firmemente, no sólo de
dad estatal para reorganizar la pesca y
alización —lo cual puede ser sostenido
argumentos de efecto, precisamente
mismos intereses políticos han provo-
cado a lo largo de los años el descaecimiento téc-
nico y la quiebra del SOYP— sino también de las
Posibilidades que en financiamiento o capacita-
ción, posean las firmas privadas nacionales.) Y, si-
inultáneainente, se han dado en el proceso parla-
atentarlo de la ley de Pesca una contradicción
una colnddenda, entre los partidarios de entregar
>a pesca nacional al extranjero, y el SOYP.
En la Comisión de Fomento del Senado, donde
se está tramitando la futura ley, el anteproyecto
del senador Paz Aguirre ha sufrido por lo menos
tres redacciones sucesivas. To(ias ellas, sin embate
" hall dejado incólume el marginarniento del
BOYP como regulador de la actividad pesquera pri-
vada za articulo 29
 de su ley orgánica comete al
IBOTP, sin suparágrafo 99
 "el contralor sanitario
sobre La venta de los productos de La pesca, val
sean frescos o industrializados"; el articulo 8 9, lo
faculta a "reglamentar La pesca realizada por par-
*aneares, pudiendo adquirir los productos de lel
misma"; el inciso e) del mismo articulo le impone
"organizar La explotación industrial de los produc-
tos de la pesca y caza marítimas." Sin embargo, el
anteproyecto de Paz Aguirre establece en su ar-
ticulo 29 que el contralor sanitario será efectuado
por "la Oficina Especializada del Ministerio de Ga-
nadería y Agricultura", y propone la creación en
otras partes del país de "oficinas regionales sanita-
rias... a 103 efectos del contralor higiénico de los
productos de la pesca." También quedarán en la
jurisdicción de la "oficina especializada" la regla-
mentación de la pesca per particulares: en el ar-
ticulo 26 se estipula esa intervención en lo referen-
,te a las artes de pesca; en loa artículos 27 y 28,
la forma en que la oficina determinará las vedas.
La "oficina especializada" no sólo interviene en-
tonces, en "el contralor sanitario" y en la tarea deKreg
 lamenta- la pesca realizada por particulares",
sino que se comete a esa repartición del Ministerio
de Ganadería y Agricultura desde la concesión de
permisos para la caza de ballenas y "el estableci-
miento de factorías en tierra" (articulo 59) hasta
las autorizadones para la operación de embarca-
cienes (artículo 79). Al SOYP sólo le queda, en la
ley de Paz Aguirre, la facultad de determinar el
tamaño de las especies adecuadas pare la pesca y
la caza de lobos.
A su vez, previendo esta marginación, el SOYP
ha presentado a la Comisión de Fomento su propio
proyecto de ley de pesca. Por supuesto que el pro-
yecto reintegra u otorga al SOYP las principales
atribuciones burocráticas (el registro nacional de
pesca. por el artículo 23; el registro de autoriza-
ciones industriales y comerciales, por el artículo
24; un "crédito pesquero" con dictamen previo del
SOYP, por el articulo 36; un "Fondo de Fomento
Pesquero" que administrará el SOYP, por el ar-
ticulo 37, etc.). No se sabe qué pasará en el Par-
lamento con soluciones tan encontradas. Pero am-
bos proyectos coinciden en un aspecto: el de las
concesiones a la actividad privada, que en el len-
guaje sutil de los textos legales conduce inevita-
blemente a la concesión a la empresa privada ex-
tranjera.
En el anteproyecto de Paz Aguirre, el regimen
de concesiones está estipulado en una hábil disper-
sión de sus disposiciones, a lo largo del articulado.
La más clara se ubica en el artículo P, la conce-
sión no es el tema central del articulo, sino una
de las medidas de perservación de la riqueza ic-
tiológica: "A Los efectos de reservar, proteger, con-
servar y utilizar los recursos y riquezas naturales
que habitan en el mar contiguo a las cestas delpaís, se establece que fuera de los limites del mas-
territorial de La República y zonas limítrofes hastaLas 200 millas marinas contadas a partir de la línea
de las mds bajas mareas, aquéllos sólo podrán ser
explotados mediante concesiones otorgadas con arre-
glo a esta ley o de canforenidad con lo que d
pan los acuerdos internacionales que a este respecto
celebre la República". Ese mismo artículo reserva
reno para la zona de las 12 millas, la operación con
embarcaciones de pabellón nacional; es decir, el res-
to de las 200 millas —donde están las verdaderas re-
servas— permite el acceso de otras embarcaciones,
aunque mediante concesión. Igualmente, la reitera-
d& de cometidos a la "oficina especializada" del
MGA. concentra en manos del Poder Ejecutivo el
procese de las concesiones, ala interferencias de los
servicios autónomos.
En el proyecto del SOYP, suscrito por el direc-
tor general, ingeniero Julio Cear Franela& el regi-
men concesionario está declarado con má, claridad:
el texto. elevado • la Comisión de Fomento el 29
de abril de 1 dice en el artículo l3: "CONCE-
SIONES. Cuando las empresas pesqueras requieran
para el cumplimiento de 1M cometidos utilizaciones
especiales • de las ¿reas indicadas en el
artfeedo 7,
 de esta leg (aguas Interiores, mar territo-
rial y zona contigua, platsforma continental y aguas
suptaysoentoa) • de ias riberas g sosia/ dei país, al
TFLI
ntr:adiccio
abril añadía un
sato y elogiable (la
Incluso, ceta reserva
de bandera nacional";
rente de ia República
barcia-iones nacionales,
epicoritinentra") desde
cío estaba cumpliendo
	 reserva
das, a cargo del director
	 1-
ni, que en cierto modo 1
	 pral e
contenidas en el proyecto o que —y es
importante— inscribían al SOYP, de lleno, en
tendencia de sustitución de capitales anotada al
principio. El 18 de abril, once dias. antes de elevar
el proyecto de ley al Senado, el ingeniero Franzini
era reporteado por El Día y allí expresaba sorpren-
dentes conceptos en e
	 rarca de un ente creado,
precisamente para re
	 presencia de la acti-
vidad privada. "Nos	 a —decía allí el directorgeneral del SO
	 capitale que se arriesguen enUn-a empresa di
	 por más que en pe fía esca-la aparezcan y ger erainiente pidiendo el respaldo o
el aval del Banco de ta República, quien a su resdeberá asesorarse técnicamente para concederlo
negarlo". Y e.sa afirmación —que por lo menos es
dud.os , ya que de acuerdo a esa tests el capital na-
cional privado es malo, pero el capital extranjero
privado es bueno— ces duce a ta sugerencia:
"¿Por qué no procurar convenios con consorcios o
empresas de algún país tradicionalmente pesquero,que si fuera de muestras costumbres tanto Tnejor?¿Por que no negociar, a cambio de diversos facili-dades que se les podría otorgar en tierra uruguaya,
sustitutivas de las de los barcos madre y que ahora
no se brindan, la participación amjunta en las ga-
nancias de la explotación?"
Esta abierta proposición con nombre responsable
detrás —ya que el ingeniero Franzini as, además, un
capacitado marino y estudioso de las cuestiones de
pesca-- me llevó a entrevistarlo, poco días d
de la publicación del reportaje.
¿Había en el origen de
	 manife.st.a dones pe-
riodísticas alguna relación concreta con alguna em-
presa? ¿El ingeniero Franzini había establecido con-
cretamente fórmulas de co rticipación? ¿Había ha-
bido contactos con gestores? El director general del
SOYP fue explícito: un reciente viaje por Europa,
lo había hecho interesar en la posibilidad de ese U-
po de soluciones, Pero no había nada concreto. El
articulo periodístico revelaba simplemente una po-
sición general, una tesis. Cabía ahora esperar pro-
posiciones.
Sin embargo, como buen estrate , el ingeniero
Franzini ocultaba algunas piezas. Nuestra 
-conversa-
ción tenia lugar, aproximadamente en I primeras
semanas de mayo. Pero ya el 21 de marzo, con la
firma del mismo director general. el SOYP había
cursado a una empresa alemana una verdadera car-
ta de intención, al siguiente tenor
"SERVICIO OCEANOGRÁFICO Y PESCA. Di-rectorio Montevideo. Uruguay, Señor Geroard neve?.4 L>usseldorf. Grabbeplatz eldrerf/Alemania
De nuestra cortsideradón: El Servido Oceanográfico
y Pesen de la República Oriental del Uruguay, por
intermedio de la presente, manifiesta eu intención
tendiente a que KRUPP STAHLEXPORT GM1113
haga estudios orientados a promover la explotaciónde la industria pesquera nacional mediante un
acuerdo en el cual, a cambio de facilidades de diver-
so orden que otorgard este país, te ofrezca:
1 9) La posibilidad de interverar en las gananciasde la e.rplotación de ea producción
29) La participación en la mano de obra que
requiera:
a) la pesca
b) e/ desembarque
c) la industrialización
d) el transporte
e) la exportarían,
39) La posibiiid.od. de que se otorgue La ten"-
definitiva de buques e insta/aciones que se vis-
aran para promover el desarrollo de tal indus-tria, luego de un periodo prudencial que se fijardde común acuerdo, si fe ere necesario con la autor-
sacian de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y quete podrá extender por el plazo que se estime nece-
sario para la amortización de los capitales inverti-dos al efecto. Sin otro particular, lo saludo con mi
consideración nuis distinguida. CIF Ing. JULIO CE-
SAR FRANZINI. Direct:o General, JUAN CARLOS
ARGIMON„ Secretario.
SITUACIÓN A ACLARAR
Cuando El Dha publicó el reportaje al ingenieros
Franzíni, esta carta de intención ya había sido en-
viada_ Su texto es algo confuso, pero de ella pueden
(Pasa a la pág. 22)
anuncio
a/ jecuti
a anulación de los con
menopolio, por ANCAP,
tribuciósa de supergás, actualrrien
cargo de ACOD1KE.
PORTON de SAN PEDRO
CIUDADELA 1427
EXPOSICIÓN DE OBRAS
LIA MAINERO
HASTA EL MIÉRCOLES 26
De 10.30 a 12.30 y de 15 a 18
CINE RENACIMIENTO 
SABADO 15
• El PUENRE SOBRE EL
• LA PASAJERA,
CONSEJERO
• 11 varias semanas el presiden-
te hizo decir al senador Vascon-
cenos que veía con desagrado la risa-
nif ción que organizaba para re-
clamar tm cambio inmediato de la
política económica del gobiertio. Co-
mo es lógico Vasconcellos siguió ade-
lante con sus planes y de ahí a estos
días, logró la adhesión de otros sec-
tores colorados, especialmente de la
lista 99. Fue entonces cuando el de-
sagrado se envasó en ropas de auto-
ridad y una orden policial marcó
distinto recorrido para la marcha pro-
curando —y lográndolo finalmente—
que ésta no se realizara.
laci mano presidencial es inoculta-
ble en este trámite insólito, que se-
gún Vasconcellos "'no reconoce pre-
cedentes en lo crue se refiere a gru-
pos pediticoe. Al pedido rutinario de
eletorización para realizar la marcha,
la jefatura de policía respondió que
no se permitida su desplazamiento
nor la avenida 18 de Julio entre las
19 y 21 horas; se había programado
tsansitar por esa vía desde la calle
erra hasta la plaza Cagancha. La
^enría sugirió oue la concentración
'sOcial se cumpliera en Agraciada y
Galicia y oue marchara por Agra-
ciada, Río N'estro y IR rle aeese
la nleaa, no inreseando a la principal
avenida hasta después de la hora 21.
Al mareen de le efectividad eme asf
nerdfa la manifestación iugaba un
/actor que, rotundo como de costurn-
"ese. Veesemeellos no dejó de marear:
"Al !sionismo !lidie 1e puede decir
vor dónde debe ir'. Una apelación
sfectuada ante el ministro de: In-
terior, encontró esta respuesta tras-
-idea personalmente nor Jiménez de
A 4chaga a VRICOnr•Pllos y Miebelini:
"No puedo hacer otea cosa eme
confirmar la ateitud de la ~ele.
reerque ésta actuó correctamente".
Después agregada que "en estos mo-
«ønt- es ierenseesiente la ~anea-
cidn de marilesteeinnes por la ave-
nida, entre las 19 y 21 horas".
Así, a través del Ministerio del
Interior, el primer mandatario quedó
comprometido con una actitud ple-
narnente coincidente con su anterior
manifestación de desagrado. Pache-
co Areco evitó así sólo la nrotesta
ilejei-a pero, en las condiciones
ac. trales, no podrá impedir que los
reclamos resuenen en otros ámbitos,
amplificados por esta actitud suya
que es, por lo menos, inhábiL Por el
momento él y los legisladores que
le responden sólo están dedicados a
impedir siempre que pueden hacerlo,
lae manifestaciones de rebeldía que
surjan de las filas coloradas. E/ mar-
tes, sólo cinco minutos destmés de
la hora fijada para la reunión de la
agrupación colorada de gobierno, Ca-
putti reclamó la hora impidiendo que
ésta sesionara por falta de número,
cuando es común una tolerancia ma-
yor. La Unión Colorada y BatIlista
se indina por las actitudes de Vas-
concellos y Michelini y reclama ma-
no dura presidencial contra ellos.
Enfrentado a un vasto sector de
correligionarios, que no se agota en
los cuadros que resedan -renco °—
directamente a Vasconcellos y Mi-
chelini. el presidente reacciona en
formas que, en definitiva, sólo ad-
miten un móvil: el miedo, Temor a
aue los dos legisladores mencionados
sigan y extiendan una peérlica de Ja
cual son ejemplo sus manifestaciones
en una concentración cumplida el
sábado 8 en un teatro de Di/rezno.
"No se trata de una notifica me-
ruda ni de una lucha de un sertor
da hombres contra otros, pero lo con-
creso pg nue, iunto con todo el pue-
ble bettlista, enarenar:no* crue la /ac-
tual siolísiea económica tiene eme ser
cambiada ahora y ya. porque eT pue-
ble no acometa ',tés su refseeia, su
hombre, su encelada y su &esmero/t-
elón en todas las r-eas de este red*
y nedie puede estar sordo a este
clamor.
Iresetroa, luchemow contra la
política que los blancos teicieron y
que, benesoeblesnonte, continúan loa
hombres del actual gobierno. Luche-
mos contra el FMI y el acatamiento
da sus recetas que es lo que siempre
he combatido nuestro partido. Será
Pa voluntad, que no puede ser desoí-
da, de que se cumplan las promesas
electorales hechas por los sectores
que hoy las olvidan y les están trai-
cionando. Aquel que no lucha unién-
dose a esta caravana que marcha con-
fiada hacia el porvenir, es un hora-
!~	 4** tr1 riv.- n	 3 *-p mino
y está avise/ando e esta pol*tica eco-
nómica que está estrangulando el
-1 de la rerrOnlir?... (Vascon-
cenos).
"Lo menos que la ciudadanía tie-
ne derecho a exigir de un partido es
que gobierne con sus idees y sus
hombres. Son los dos postulados
esenciales. Yo los quiero hacer ra-
zonar a ustedes de aré hubiesen pen-
sado si despees del Hese% electoral.
el 19 de marzo de 1987 hubiewe sido
ieneereOe uy/ cmhinete con Ardid..
Ortiz. Veto Rodricruez,
	
Nas
die lo hubiera comprendido. Pero
esto es lo que está ?mande ahora.
areno-res del Pernos. Celeeedo estnv
ren lee ideen de dordel, dbeir
Ros y las ideas de los muertos de/
tierra-sismo y de les rolieetes
	 Par-
tido Nacional, estén gobernando aho-
ye en la Casa de Gobierno". (Afi-
chelini).
Así ¡estucado, el presidente no
mite la hipótesis de que esta prédica
sea razonable y sólo trata de aca-
llarla, en una actitud que ya nadie
puede atribuir a sus mentorm for-
men o no parte deI gobierno err for-
ma oficia]. El próximo viernes, Vas-
concellos y Miehelini no conclecirOn
a sus huestes por la avenida 18 de
Julio, pero eso ya ea una desagrada-
ble anécdota y nada más. Por otra
parte. el temor presidencial no debe
Perder de vista que Vasconcellos y
Michelini no son los únicos oposi-
tains; es m'a.. sencillo contabili7ar
oilines, todavía, están con el go-
bierno.
LOS CO.:ATOS PcIrPrILFROS
• "Les entes auiOnomos fueron
creado, con e/ fin plausible de
algún día llegaran a se4Yentas
~meto y por este camino se
devorar a/ país". fue la
or respuesta que se le ocurrió al
istro de Industria y Comercio,
cuando tuvo la primera oportunidad
replicar al ataque llevado per Ya
bancada del PDC a la política de
bustibles. Sin soslayar los asnee-
taritarios, el interpelante Ciean-
puso especial énfasis en criticar
actividad de las empresas petro-
extrenieras y los bazos que
ANCAP con ellas. En el
circunstancial, citó,
 por ejem-.
canaramiento de refinado,
hecho por las compañías privadas
antes de /a reciente suba de tarifas,
maniobra one les deparó ganancias
de unos 40 es de pelos.
En el DIante de tondo, se
a loa pci	 contrato.,
JUEGO SUSPENDIDO
• La implantación de las ined
de seguridad, dejó a los
rica oficiales sin asunto, cuando re
aprestaban a montar, en el Palacio
Peñarol, otro episodio de la doble
lucha que vienen librando, en lo in-
terno contra sus divisiones y en le
externo contra eI gobierne. La asam-
blea de la víspera había sido citada
para pronunciarse nuevamente sobre
una fórmula de m.eloras ya.rechaza-
da y, de haberse concretado, hubie-
ra escuchado sendos informes en mi-
noría que coincidian en declarar in-
suficiente la fórmula, pero per
nian actitudes diferentes. Uno
ellos proponía un paro solidario en
la banca prise,a y la continuación
de negociaciones y el oteo 	 eria
el mantenimiento de las reclarnacic-
nes y la negociación de éstas en ei
mareo del presupuesto 1 , dejando
les eventuales medidas de lucha en
/a órbita de/ consejo de bancarios
oficiales.
Estas diferenrian se explican
todo aquel que, aun por simple
riosidad, decida sumergirse en el
complicado mosaico interno de blo-
ques que son mayoría o minoría, se-
gún las situacionee de la siguiente
forma. Una tendencia que es maye-
ritaria en la masa de bancarios ofi-
ciales, es minoría a nivel general,
donde el caudal más significativo lo
conjura la linea minoritaria en el
sector oficial. En función de ese pa-
norama, la solidaridad de la banca
privada hubiera trasladado el con-
flicto del consejo de banca oficial, a
la égida del conejo central; allí hu-
biera perdido el contralor de las ar-
tuaciones la tendencia que se consi-
dera mayoritaria entre les baricarini
oficiales, aun trarer ese de una mo-
vilización vinculada directamente a
sus intereses.
Mientras tanto el gobierno, apa-
rentemente a la expectativa, no dr
jó de acomodar sus cartea,
garlas oportunamente.
Pese a que durante la !emane loa
bancarios no adoptaron medidas (le
lucha, mantuvo los bancos oficiaien
clausurados mucho más allá del die
inicial previsto para normalizar las
labores. Pretendió deslizar sobre los
hombros de los funcionarios la re'-
posibilidad del cierre, pero se lo
impidió la evidencia levan por
la ausencia de paros gremiales. Lue-
go trufó de ganar tiempo e ien-
do a los directores la interrogación
a los funcionarios sobre una fórmula
que éstos ya habían rechazado. El
trámite se cumplió y la respuesta
debía haber ~nido ayer, en les
términos conocidos..
Pero entretanto tomd estado pú-
blico la existencia de estudios ten-
dientes a besar una nueva fór-
mula, a despecho de las afirmacio-
nes de algunos jerarcas en el senti-
do de que la	 era la 1:116 -
In& VR13 fórmula et	 t ni-
vel de Charlooe
se publicitó
lió a negarlo. ¿Por qué
gobierno demora en lanzarla
la
INCIDENTES 1 PERSPECTIVAS
*
TRASNOCHE 5 hor 
A
AY QUIEN
• Los profesionales de catorce din--
ciplinas que prestan servicios en
;a intendencia capitalina, informa-
ron el lunes de sus inquietudes
__ninguna de ellas salarial— ante
Aireas actitudes del cada vez más
iscutido general Herrera. Mandes-
iaron en primer lugar su alarma por
la reiterada práctica de ubicar como
interventores de distintos servicios, a
militares sin especialización alguna,
que vienen a «impar cargos que, le-
galmente, deben ser desempeñados
por universitarios. Así está el coro-
nel Díaz Cibils en la Dirección de
limpieza, el coronel Bravo, en la
de Paseos, el coronel Torres de la
Liase, con redoblona en Inspección
General y Zoológico y el mayor Du-
tra en una función no especificada.
Ni sólo ocupan cargos correspon-
dientes a profesionales, sino que lo
hacen con adecuada garantía de éxi-
to, ya que inmediatamente se les
proporciona los elementos necesarios
para que las respectivas secciones
cumplan con su función, al cabo de
muchos años gastados por los titu-
lares de esos servicios, pidiendo inú-
ti l mente esos elementos.
En segundo término publicitaron
su desagrado por la desidia del ge-
neral Herrera para atender un plan-
teamiento hecho por los profesiona-
en el sentido de propiciar, sin re-
muneraciones adicionales, una mejo-
ra de distintos servicios de contralor,
especialmente en lo referido a hi-
giene de los alimentos.
Finalmente se refirieron al caso
particular del arquitecto Federico
Garzón, jefe de una oficina, separa-
do de su cargo a raíz del trágico in-
cendio de "Optécnica". El propio in-
tendente reconoció que había habla-
do en demasía a la prensa, al infor-
r del hecho, insinuando corno res-
abie al arquitecto Garzón de
- no cometidas por él. Prometió
nda, pero no ha cumplido.
El. FÚTBOL YA NO ALCANZA...
• Un rosario de fracasos ha sido la
lógica culminación de las active
-la-
des futbolísticas profesionales de los
alarnos días. Mientras una selección
uruguaya agobiada por viajes, lesio-
nes, deserciones, desorganización y
()tras yerbas, perdía quizás sin mere-
cerlo en San Pablo con el represen-
tativo de Brasil, aquí los "dos gran-
des'', en desesperado intento de con-
uir los pesos necesarias para cu-
enormes y desproporcionados
presupuestos, se llevaban importan-
chascos deportivos y económicos.
ional empató con el modesto equi-
del Gremio de Porto Alegre y Pe-
perdió con un no menos me-
e Internacional de la misma ciu-
dad. Luego, el martes por la noche,
los das clásicos rivales —que iguala-
ron 1 a 1— reunieron apenas tres
mil personas en el Centenario; hecho
nselito —no se recuerda que jamás
haya habido una concurrencia tan
reducida en partidos clásicos— y de-
trativo de que la crisis económi-
calado tan hondo, tan hondo
que el fútbol no sirve ya como bar-
bitúrico o no se puede recurrir a él
modo de anestesiante porque los
riguados sueldos de hoy en día no
permiten.
Y para culminar el desastre futbo-
'k0, al mismo tiempo que 18 de
era el escenario de un nuevo
Partido' entre estudiantes y pon-
la otrora gloriosa celeste era
lada por 4 a O por el conjunto
de Brasil. En otros tiempos esta ea-
liatrofe hubiera amargado a muchos;
hae en día tenemos motivos in4fut tras-
cendentes para sentirnos preocupa-das.
Ints otra tentativa por lograr dóla-
res, esa conatan esquiva, Pefiarol y
Nacional siguen vendiendo Jugado-
res, MI loe
 primeros piensan pegar
del predio por 'Polo" Carre-
tos pasee de Carlos Pérez y
han cedido en
de Ecuador a
Poco an-
Cinco-
°rizos.
ectilts
Ya Mide
PROTAGONISTAS
• GUALBERTO COSTALES, desocupado y padre de
dos hijos, obtuvo como inmediato premio la mier-
nación en el hospital Vilardebó, luego de bajar de la
torre del Canal 5 (70 mts.) a la que había trepado
una hora y media antes. para llamar la atención sobre
su crítica situación económica. "No quiero tener que
robar, quiero trabajo", gritó desde la cúspide y luego
balbuceó entre sollozos. ante doscientos curiosos con-
gregados al pie de la estructura de hierro.
• NICANOR COSTA MÉNDEZ, canciller argentino.
llegará el lunes a Montevideo para ajustar detalles
de la visita que el presidente uruguayo efectuará al
vecino país en los primeros días de julio.
• JUAN EDUARDO ARBOLEYA LARRAÑAGA, mi-
nistro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de
Tercer Turno, falleció el lunes a temprana edad. tras
una eficiente carrera en la magistratura. En su trans-
curso trabajó inútilmente en procura de crear la po-
licía judicial. luego de haber participado en la ela-
boración de un proyecto en tal sentido.
• ELISA DE LOS CAMPOS DE GESTIDO, viuda
del presidente, inició su segunda incursión en pro-
cura de salvar al país. Al olvido en que cayó la pri-
mera —"El Uruguay ea nuestro, recuperémoslo"— si-
gue ahora su comando de un movimiento rotulado
"Ayudemos al Uruguay", dirigido a prestar solidari-
dad a hospitales. sellos y otros establecimientos de
ese tipo.
• ENRIQUE FERNÁNDEZ. gerente del Departamen-
to de Negocios con el Exterior del BROU, fue el
último deponente de la semana ante la comisión sena-
torial que investiga el origen y proceso de la última
devaluación. El cuerpo volverá a sesionar el lunes.
cuando arrecian los rumores de que se pedirá la pu-
blicidad de sus actuaciones.
• RICARDO HODGES, director del Instituto de Co-
lonización, se presentó a la policía de Fray Benton
dos días después de haber arrollado a una pareja
mientras conducía su camioneta cargada con ocho o
die: excursionistas. Tras embestirlos. Hodges siguió la
marcha, sin prestar atención alguna a Elbia Cabrera
y Ruben Biusti, que fallecieron poco después.
• RAFAEL MILANS. mayor del Ejército, ex-entre-
nador de fútbol de Danubio, Sud América y selec-
ción uruguaya, acaba de sustituir a Máspoli como di-
rector técnico de Peñarol, ya que Roque Gastón fue
contratado por el club Elche, de España. Y siguiendo
la onda de la "militarización", el capitán LUIS COLL
será el encargado de la preparación física de los auri-
negros. en reemplazo del profesor Langlade.
• MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, más cono-
cido por Garrincha. dos veces campeón mundial de
fútbol de Brasil. estrella indiscutida de la Copa
Menet en los ailos 1958 y 1982. acaba de llegar a Mon-
tevideo, con intenciones de reanudar una excepcional
carrera futbolística que muchos creen terminada. Pre-
viamente los médicos de Nacional dirán si la famosa
rodilla de "Mané" •larrincha está en condiciones o
si la sigue afectando el "mal de ojo"... Y mientras el
publicitado futbolista de 33 años espera ilusionado una
dificil vuelta al estrellato. en Río de Janeiro quedan
su primera esposa y las ocho hijas, otra vez en la
favela y sobreviviendo con una mísera pensión.
• MANUEL ZELMAN, FERNANDO ROMERO y
GONZALO ROMERO, tres de los estudiantes ba-
leados por la policía el jueves 7, arrastrarán de por
vida las consecuencias del incidente. Al primero le
fue extirpado el bazo, el segundo no podré utilizar
correctamente una de sus piernas y el tercero, her-
mano del anterior y corno el estudiante de Agronomía.
sufrirá parcial inhabilitación de un brazo.
• RUBEN SOTO SAMPAYO, oficial ayudante, y
DOMINGO PEREIRA y RAÜL SILVA LEDESMA.,
agentes, responsables de la agresión, por su parte,
fueron procetados por el juez ANTONIO GRILLE, que
les Imputó el delito de 'lesiones graves".
• JOSÉ RAYMUNDO VÁZQUEZ, panadero espaioL
quedó en libertad por entenderse que actuó en
defensa propia al matar de un balazo, a JUAN FRAN-
CISCO HORNOS que, con otros tres individuos aún
prófugos. asaltó su comercio de la Unión.
• CRLSTIBIA RAMALLO, funcionaria
ungida Mias Montevideo en una
lección para al titulo al a la
Meros austro
• MARIA ArtGeLICA ICLE121 de PACHECO.
ea del peeddestile. reezes6 • de
Idesdevideo. tres ~e ~estas
pebete eurepeoe.
breeL %tuvo '., lS
bulto. de ea espdpe,e pasó per
eznit.
EL MUNDO
e ALDO MORO, democristiano, de 51 años, cabeza
del gabinete de "centro-izquierda" italiano, com-
pareció la semana pasada ante el presidente Saragat
para entregarle su renuncia. Era el vigésimo séptimo
gobierno de Italia desde el fin de la guerra mundial y
se caracterizó por la tor-
mentosa coexistencia
—durante 5 años— de
ministros democristia-
nos y socialistas. La ya
insostenible coalición
terminó de desintegrar-
se tras las recientes elec-
ciones parlamentarias,
que indujeron al derro-
tado PSU a retirarse del
gabinete (contra la opi-
nión de su líder PIE-
TRO NENNI). "Inmovi-
lismo" fue la principal
acusación lanzada con-
tra el gobierno por los
socialistas, quienes re-
clamaron que la DC asu-
ma ella sola toda la res-
ponsabilidad, demos-
trando así su proclama-
da "voluntad reformado-
ra" y su "compromiso
social". El secretario ge-
neral de la DC, MARIA-
NO RUMOR (de 53
ex-mine.. o de Agricultura y del Interior) fue
comisionad0 por Saragat para integrar el nuevo go-
bierno. Hasta la fecha, sin embargo, los esfuerzos por
reatraer a los socialistas junto a sus ex-aliados demo-
cristianos y republicanos parecen infructuosos.
• RANDOLPH CHURCHILL, el hijo de sir Winston.
falleció la semana pasada en su residencia da
East Bergholt, cerca de Londres. Periodista y escritor
de talento (fue asiduo colaborador de la gran prensa
conservadora británica), se había consagrado última-
mente a preparar una vasta biografía de su padre.
de la que ya aparecieron dos tomos. Mudos opinan
que su filiación, sin embargo. fue una traba más que
una ventaja para el desarrollo de su propia persona-
lidad. "Cuando uno vive bajo la sombra de un roble
—se había quejado una vez el propio Randolph-
pequeño retoño, tan cerca del árbol padre, no recibe
tal vez suficiente luz del sol".
• JEAN VILAR, el famoso hombre de teatro, y flan-
dador del TNP, renunció a su flamante investi-
dura de director de la ópera francesa y de la ópera
Cómica. No estoy dispuesto a servir a un gobierno
—declaró en un mensaje dirigido a Malraux, aludien-
do al reciente discurso de de Gaulle-- para el cual
el nrincipal peliero crue amenaza a Francia es el "to-
telitarismo comunista".
• PETER BRANDT, de 19 anos, el rebelde hilo di:4
canciller socialdemócrata alemán, fue condenado a
dos semanas de prisión por un tribunal de menores
berlinés, a causa de su activa participación en las ma-
nifestaciones estudiantiles. "Es un joven bien educado
y con una inteligencia normal para su edad —opinó
el presidente del tribunal al fundar su fallo— pero da
la impresión de cierta falta de madurez de tipo in-
fantil, especialmente en su actitud de oposición a su
padre".
• SACHA GORDINE, de 58 aos. falleció el sábado
en Paris, de un ate cardíaco. Fue el productor
de una quincena de filmes recordables. Entre otros:
"Orfeo negrn", de M.rcel Camus, "El idiota". protago-
nizado per Gérard Philipe, y la obra maestra de Max
Ophuls, "La ronda".
• JAMES EARL RAY, alias ERIC STARVO GALT,
alias RAMON GEORGE SNEYD, fue finalmente
detenido en Londres Acusado del asednato de Martin
Luther King, estaba siendo perseguido afanosamente
—se supone, al menos— por la policía norteamericana.
pero había conseguido eludir el cerco y cruzar la fron-
tera canadiense; desde allí se trasladó a Londres y
luego a Lisboa. Vuelto a Inglaterra, proyectaba pasar
a Bruselas cuando fue arrestado en el *rte, al
descubrirse que llevaba un pasaporte falso y una pis-
tola. Ahora, mientras un tribunal británico lo juzga
por esas infracciones, las autoridades norteamericanas
tramitan la respectiva solicitud de ax
• JOSEF BACHMANN, el
hace dos meses estuvo a
• staidionsfil revolucionarlo RUD
dolo tres tiros a la cabeza.
pesado, en su celda. Utt
• el cabla eLictrico con
cuando ye había
qu
líder
él'.
do-
de-
bebía tratado de
el Coacim .lento.
entras tanto, viajaba a Zurich para pro-
farniente médico que consiguió, casi in-
arrancado 4.1 borda de la ~arta.
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• Que Robert Kennedy quería, en no muy último término, integrar a los
jóvenes rebeldes a las estructuras (quizás remozadas) del capitalismo
norteamericano, es más bien evidente. Con todo, su análisis de los motivos
que convierten a los jóvenes en enemigos del sistema tiene sumo interés,
subrayado por la trágica muerte del senador: aun este hombre, para no-
sotros tan .moderado, resultaba un extremista peligroso para los círculos
derechistas norteamericanos. El presente trabajo forma parte del último
libro de Kennedy, "To Seek a Newer World", editado recientemente.
DESDE la fundación de la república—cuando Thomas Jefferson escri-bió la Declaración de Indepen-
dencia a los 33 años de edad, Henry
Xnox organizó un cuerpo de artillería
a los 28, Alexander Hamilton se unió
a la lucha por la independencia a los
19 y Rutledge y Lynch firmaron la De-
claración de Carolina del Sur a los 27—
Estados Unidos no habla tenido una ge-
neración más brillante, mejor educada,
con más altos ideales que nuestra ge-
neración actual. En los Cuerpos de Paz,
en el Movimiento de Estudiantes del
Norte, en Appalachia, esta generación
de gente joven ha demostrado un idea-
lismo y una devoción al país tan in-
tensos como en pocas naciones y no
menos intensos que en ninguna de és-
tas.
Les hemos demostrado nuestra admi-
ración mediante el sincero halago de
la imitación, en diversas formas y ma-
neras. Imitamos su forma de hablar y
el largo de aun polleras, oímos su mú-
sica y bailamos sus bailes. Detroit mo-
dela sus autos y diseña sus máquinas
al estilo de los construidos por los
`hot-rodders" quinceañeros hace unos
años. El movimiento, que radicalizó a
los negros del Sur y logró la Ley de
Derechos Civiles de 1964, comenzó con
unos pacos estudiantes universitarios.
Y un pequeño grupo de estudiantes
norteños, en el Mississippi Summer
Projet, enseñó a miles de adultos cómo
pelear personalmente por los derechos
civiles en condiciones difíciles y peli-
grosas.
Y a causa de toda esa inspiración, to-
da esa frescura e imaginación que
nuestra gente joven nos ha dado en los
últimos años, estamos ahora muy preo-
cupados por ella; y tenemos que estar-
lo. Porque el conflicto entre las gene-
raciones, que siempre ha existido, de
pronto se ha ahondado; los viejos puen-
tes que las unían se derrumban ahora;
presenciamos a nuestro alrededor una
terrible enajenación en nuestros jóve-
nes mejores y más valiente; una gene-
ración entera parece de pronto trastor-
nada. Stokely Carrrtichael, Ray Brown
y además de ellos, otros— ofrecen os-
curas visiones de un futuro apocalíp-
tico. El reclutamiento para los Cuerpos
de Paz no es tan fácil como antes; nos
enteramos de "viajes" y drogas con
nuevos nombres raros en lugar de pro-
gramas de enseñanza en los guetos. Hay
motines juveniles en nuestras ciudades
y en varias universidades; cientos de
muchachos eluden en Canadá el reclu-
tamiento, y un número desconocido
obtiene el mismo resultado mediante
sus estudios superiores; la tasa de sui-
cidios entre la gente joven se eleva y
también el indice de delincuencia ju-
veniL
Bob Dylan, el trovador de esta ge-
neración, que en una ocasión cantó los
cambios que "Soplaban en el viento",
ahora rechaza nuestros pronunciamien-
tos como "propaganda, todo es falso".
Este rechazo se nos presenta con más
claridad en el aumento de una cultura
'subterránea" juVenil, En síntesis pa-
recería que participar en los proble-
mas públicos es "prostituirse"; que el
poder corrompe necesariamente; que la
salvación hay que encontrarla en un
mbdo de vida totalmente nuevo, inspi-
rado en las alucinaciones provocadas
por la droga, y en la preocupación por
el propio yo.
Esta pequeña minoría no sólo predi-
ca el aislamiento total; lo vive. En
nuevas comunidades que han surgido
tanto en el East Village de Nueva York
como en Haight-Ashbury de San Fran-
cisco, esta sociedad "subterránea" pre-
dica el mensaje de la enajenación ab-
soluta. Su estilo de vida es un repudio,
en todo sentido, de la vida norteame-
ricana moderna.
ESTAS comunidades "subterráneas"
son peqeñas; pero mucha gente
joven simpatiza con su mensaje
de aislamiento y desilusión aunque re-
chace la enajenación total. Las premi-
sas de los disidentes son, me temo,
compartidas por muchos jóvenes res-
ponsables de los cuales dependemos pa-
ra confiarles personalmente la transfor-
mación pública. Repetidas veces he oído
a estos jóvenes dirigentes —delegados
estudiantiles u organizadores de la ac-
ción comunítaria• mostrarse insatisfe-
chos con la dirección de la sociedad
norteamericana.
Buscan cambios, pero con un agudi-
zado sentido de impotencia; en este ca-
so no es el aislamiento que conduce a
la completa enajenación sino la deses-
peración que los lleva a la indiferen-
cia. Incluso esos jóvenes que ansían
alterar las condiciones que deploran,
retroceden ante las instituciones infle-
xibles, dotadas de plenos poderes, y no
son diferentes a la mayoría de su ge-
neración. También ellos se dejan estar,
pero al integrarse a un "sistema" que
deploran. Ingresan a las empresas, o a
la "multiversidad", o a los estudios ju-
rídicos, no porque piensen que pueden
contribuir con esas instituciones, sino
por resignación, con el convencimiento
de que entregarse a algo superior a su
bienestar particular es infructuoso.
Por lo tanto, cada vez son más los
jóvenes aislados y enajenados,
inalcanzable» por los argumentos fami-
liares de nuestro mundo adulto. La ta-
rea de loa dirigentes no es condenar,
ni casti; , ni lamentarse; es buscar
los motivos de esa desilusión y enaje-
nación, de esta protesta y diaidencia,
quizás, también, aprender de ellas. Y
es posible que encontremos que quie-
nes tienen más que enseñarnos son los
disidentes políticos y sociales cuyas dis-
crepancias con nosotros son más gra-
ves; porque entre los jóvenes, al igual
que entre los adultos, .la crítica más
dura a menudo es síntoma de un pro-
fundo idealismo y amor por el país.
¿Qué aísla a estos jóvenes? ¿Cuáles
son sus discrepancias y qué nos dicen
acerca de nosotros?
Comienzan, por supuesto, con la gue-
rra de Vietnam. Permítaseme destacar
que no me refieron a todos nuestros jó-
venes. En última instancia, la guerra de
Vietnam es una guerra de hombres jó-
venes; los hombres que pelean y mue-
ren allí, con valentía y temple sin
igual en nuestra historia, son jóvenes.
Otros, como he visto en muchas uni-
versidades, son partidarios del escalo-
namiento mediante la intensificación
de los bombardeos en el Norte. Y mu-
chos de esos partidarios del escalo-
namiento también apoyan el aplaza-
miento para los estudiantes; su con-
signa podría ser "Escalonamiento sin
participación", o, en todo caso -Esca-
lonamiento sin mí".
Pero cuando miles de presidentes de
cuerpos estudiantiles y directores de
periódicos universitarios, miles de ex-
voluntarios de los Cuerpos de Paz y
decenas de los actuales "Rhodes Scho-
lars" impugnan las premisas fundamen-
tales de la guerra, no debemos ni po-
demos ignorarlos. De ser llamados, la
mayoría serviría con valentía y respon-
sabilidad. Pero su lealtad y devoción
esencial no pueden ocultar su disiden-
cia.
Esos estudiantes se oponen a la gue-
rra por la misma razón que muchos
norteamericanos: rechazan la brutali-
dad y el horror de todas las guerras y
el terror particular de ésta. Pero para
nuestra gente joven, me sospecho, Viet-
nam significa una conmoción que no-
sotros no podemos sentir. No conocie-
ron la Segunda Guerra Mundial, ni
siquiera la de Corea. Ésta es una gue-
rra sumida en una retórica que no en-
tienden ni aceptan. No es la generación
de la guerra fria sino la del deshielo.
Sus recuerdos del comunismo no son
las purgas y los campos de concentra-
ción de Stalin, ni las terribles revela-
ciones del XX Congreso del Partido, ni
las calles de Hungría. Ven un mundo
en el cual los estados comunistas pue-
den ser mortales enemigos entre si, o es-
tar más
 cerca de Occidente que entre
ellos; en el cual el comunismo no es
mejor, pero quizás tampoco peor, que
muchas otras aciagas dictaduras con
las cuales pactamos.
NCLUSO aunque la política exterior
declarada de nuestro gobierno sea
"tender puentes" hacia ese nuevo
mundo comunista, la juventud nos ve,
en nombre del anticomunismo, devas-
tar la tierra de quienes llamamos nues-
tros amigos. el pueblo de Vietnam.
Cualquiera que sea el significado que
la guerra pueda tener para nosotros,
para los jóvenes se trata de que la na-
ción más poderosa del mundo asesina
niños (no les Interesa si es por acci-
dente) en un país remoto e insignifi-
cante. Hablamos de compromisos an-
teriores, de cargas del pesado. Nos pre-
guntan por qué tienen que expiar erro-
res cometidos antes que muchos de
ellos nacieran, antes que pudieran vo-
tar. Ven que gastamos miles de millo-
nes en armamentos, mientras la pobre-
za y la ignorancia aún existe dentro
del país; ven que queremos librar una
guerra para liberar a Vietnam, pero
u ,,1
una persona, o a un gobierno,
partido	 , es más prof
más amplio.
Tomemos, por ejemplo, nuestra
nonsla: la asombrosa máquit' ui p
tora que nos tía hecho más ri
esperamos, que cualquier otro
del mundo. Es una economía f o,
en el business. Sin duda Coolio
estaba errado, aunque su ahi
no fuera muy edificante, cuando
que "the bOniness of America '
ness" (la tarea de Estados Unid
los negocios). hio •obstante, se
encuesta reciente sólo el 12%
estudiantes universitarios deseai
cer carrera en los negocios, o p
que esa carrera valdría la pena
satisfactoria.
En parte se debe, sin duda,
las grandes empresas. tan impo
en la vida norteamericana, tiene
papel insignificante en la soluci
los problemas vitales: derechos
pobreza, desocupación, salud, edu
Por supuesto, puede sostenerse q
tarea de los negocios es realizar
beim que aspirar a más es ha ci
nos de lo que los accionistas pre
¿Pero ese argumento es válido, p
tan los jóvenes, cuando hay seten
ciones en el mundo cuyo produci
cional bruto es menor que los
cios anuales de una sola compañi
mo General Motora?
Aun más detestable para los
como ha sido para los.moral is
sante miles de años, es la ética q
ga todas las cosas por su renta
Han visto cómo altos fwacion
las mayores empresas del país se
prometían en conspiraciones para
los precios, participaban en
reuniones secretas para robar 1
timos de millones de norteame
Nos han visto encarcelar a gen
tener marihuana, pero negarnos a
tar la venta de cigarrillos que
miles de norteamericanos por an
han visto vacilar para imponer las
taimas medidas de seguridad so bre
automóviles o para exigir que
tienda "respetable" o una comp-7' ,
préstamos diga la verdad sobre
sa de interés que cobra por sus •
tamos. Saben que el crimen ory'
do, un imperio de corrupción,
horno y la extorsión siguen pro o,
do, no sólo tolerados sino inc
menudo en connivencia con ele
importantes de los sindicatos, del
do de los negocios y del gobierno..
zás por eso muchos de ellos hace
yas estas palabras: "El rico que
mandó de vuelta con las manos
cías".
Porque los jóvenes rechazan algo
que los abusos o los motivos de
rechazan el materialismo de nuest
ciedad y a lo que nos ha condu
Cantan que los suburbios son "
cartón en una altura, todas
"El dinero no me puede comprar
En su opinión, medirnos el va
un hombre por el monto de su
o el número de sus posesiones.
tesis, piensan que sus mayores h
jenado los valores personales y
vos a cambio de juguetes y chu
que Westbrook Pegler denomi
una ocasión "una variedad de
gos para los inmaduros".
Y estos jóvenes —por dolorcaopara los liberales sea saberle-
se sienten fascinados por 1
tituciones liberales. Cuando los
americanos mayores de treinta
piensan en los sindicatos, recue s
lucha de cincuenta años de las
raciones obreras para convertir
bajador en algo más que un sie
dustrial. Pero la juventud
otros ojos, y su visión es muy
te. Ve que el sindicalismo
y burocratiza con el poder, que
es francamente discriminatorio ,
ocasiones, incluso, corrompido y
tador, una fuerza partidaria del
establecido y no del cambio,
o renuente para organizar a 1
bros nuevos, indiferente tren
hombres que trabajaban en
de carbón de Amalachia,
guardia en las luchan de los
de California o de los peones
en el Delta de Mississippi.
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la misma lección y se pasen
la televisión mirando la mis-
ia misma hora. Por una ra-
ignorarnos cada vez más las
si es que no tratamos de
Como si nos dirigiéramos ha-
velacIón de la mente, hada
e Goethe denominaba «la mortal
garidad que nos aprisiona a todos.," y
Este critico no se dirigía a una reu-
nión de protesta en Berkeley; fue Edith
liamilton, uno de nuestros más gran-
des clásicos.
Reitera& veces hemos °ido decir a
nuestros jóvenes lo mismo que este
dirigente estudiantil, al hablar en una
reunión de la Junta de Decanos de la
Universidad de California: "Pedimos
que se nos oyera. Ustedes se negaron.
Pedimos justicia. Ustedes la considera-
ron anarquía. Pedimos libertad. Uste-
des la consideraron libertinaje. En lu-
gar de enfrentar el temor y la deses-
peranza que han creado, los considera-
ron comunismo. Nos han acusado de no
querer lazar las vías legitimas. Pero us-
tedes nos han cerrado esas vías. Uste-
des, y no nosotros, han construido una
universidad basada en la desconfianza
y la deshonestidad."
Es imposible no percibir la angustia
de esa voz, ignorar la protesta contra
la universidad como corporación buro-
crática, contra la obtusa uniformidad
que Edith Hamilton denonció. Porque
en la burocracia y en la uniformidad
yace la negación de la individualidad
y la negación de la importancia del ser
humano; ¿si todos somos la misma co-
sa, para que oír lo que otros dicen? Si
no estamos dispuestos a escuchar, en-
tonces los hombres son simplemente
números en las relaciones estadísticas,
parte del 'producto nacional bruto al
igual que las tazas de café o las esco-
bas. La supresión de la individualidad
—la, sensación de que nadie escucha--
es aun más pronunciada entre nuestros
políticos. La televisión, los diarios, las
revistas, son cascadas de palabras, de
afirmaciones, líneas políticas, explica-
ciones y declaraciones oficiales, que
fluyen desde las alturas del gobierno
hacia los pasivos ciudadanos: ¿quién
puede hacerse oír frente a una cata-
rata?
MAS importante aun es la insince-ridad que a menudo aparece en
el lenguaje de los políticos, y
que quizás aceptamos con mucha faci-
lidad, pero que para los jóvenes es par-
ticularmente ofensiva. George Orwell
escribió hace unos años: "En nuestra
época, los escritos y los discursos polí-
ticos son en gran parte la defensa de
lo indefendible. La continuación del
dominio inglés sobre la India, las pur-
gas y deportaciones rusas, el lanza-
miento de las bombas atómicas sobre
Japón sin duda pueden defenderse, pe-
ro sólo con argiunentos demasiado bru-
tales como para que la mayoría de la
gente pueda enfrentarlos y que no cua-
dran con los objetivos declarados de
los partidos políticos. Por consiguien-
te el lenguaje político tiene que com-
ponerse en gran parte de eufemismos,
de círculos viciosos y ligeras vagueda-
des disimuladas. Bombardean aldeas
Indefensas desde el aire, los habitantes
huyen a campo abierto, el ganado es
acribillado, las casas arden bajo las
bombas incendiarias: a eso le llaman
pacificación. Sacan a millones de cam-
pesinos de sus campos y los envían a
vagar por los caminos con sólo lo que
pueden llevar consigo: a eso lo llaman
traslado de poblaciones, o rectificación
de fronteras. Encarcelan a la gente du-
rante años sin juicio, o la matan de
un tiro en la nuca, o la envían a mo-
rir de escorbuto en helados barracones
de madera: a eso lo llaman eiiminaci¿m
de elementos indeseables. El estilo pom-
poso es en si mismo un tipo de enfe-
relamo. Un cúmulo de palabras de raíz
latina cae como nieve blanda pobre Icc
hechos, desdibuja los contornos y cubre
todos los detalles."
len este aspecto, los políticos no han
eamblado desde que Orwell escribid,
mick Y ei agregamos a la insinceridad
7 a la ausencia de diálogo, lo absurdo
de una politica en la cual funcionarios
~ as consideran divertido bromea«
ALGUNOS adultos gas admiten Iidesilusión de la juventud, le res-tan importancia. Siempre Mn
existido conflictos generacionales, afir-
man, y siempre se han resuelto cuan-
do la incendiaria juventud de los vein-
te madura en el padre de familia que
gana el pan, en el pilar de la comuni-
dad de los treinta.
Este punto de vista, en mi opinión,
es tan equivocado como aparentemen-
te tranquilirador En el nivel más sim-
pie y directo, la contribución de los jó-
venes es extremadamente necesaria pa-
ra la nación. Su trabajo en los Cuerpos
de Paz es uno de nuestros mayores lo-
gros en varios países. Su deseo de tra-
bajar en VISTA, o en otras actividades
voluntarias, es esencial para la solución
de nuestros problemas internos. Y si
los jóvenes no, dirigen el país, son ne-
cesarios para librar rus batallas.
Más significativo aun: la prosesta de
los- jóvenes refleja y agudiza a la vez
la propia falta de autoconfianza de sus
mayores. Las sociedades que confían
en su discreción- y en sus propósitos no
que s ,.
les han dada felicidad u or
mismos. Si los Ióvenes de
políticos convencionales y se
nuestros ideales, sin duda reflej en n
Ira sensación de que esos ideales han
sido con demasiado frecuencia y facili-
lid.ad, abandonados por la comodidad
y la conveniencia. Hemos peleado gran-
des guerras, hemos hecho grandes sacri-
ficios dentro y fuera del pais, prodigio-
ose esfuerzos para lograr el bienestar
nacional y personsal; sin embargo no es-
tamos segures de lo que hemos logra-
do y de si nos gusta.
Parecería que los jóvenes no quieren
ya trocar su inocencia por responsabi-
lidad y, a su vez, muchos adultos in-
tentan reconquistar las virtudes infan-
tiles. Por consiguiente, cuando enfren -
tamos el problema de nuestra descon-
tenta juventud enfrentamos también
nuestro propio descontento y nuestro*
propios problemas, coreo individuos y
como sociedad.
o
te a hacer vida de adul
contralor paterno a la
total de ganaras la vida
propios hijos; en su décimo
versar-lo, en la ceremonia del Bar
vali, los niños judíos proclamaban:
"Ahora soy un hombre". Por consiguien-
te loa valores pasaban directamente de
una generación a la otra, con cambios
leves y graduales.
Sin embargo el siglo veinte ha inte-
rrumpido esa antigua progresión. Una
nueva edad —la adolescencia— separa
ahora la infancia del mundo adulto.
Una edad en la cual las consignas y las
normas más Importantes son las del
'grupo de Iguales", las de los compa-
ñeros adolescentes; y es una ruptura
:Pasa a la pág. siguiente)
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(Viene de la pág. anterior)
en la cadena que antaño transmitía di-
rectamente los valores de generación a
generación. La juventud es ahora una
cultura aparte, libre de las restriccio-
nes y exigencias que determinan la vi-
sión del resto de la sociedad; casi otro
país.
Estados Unidos es la nación donde la
adolescencia tiene mayor influencia.
Primero con la enseñanza secundaria
obligatoria; ahora, con más de la mi-
tad de nuestros hijos en la enseñanza
superior, hemos alargado la duración y
extendido el campo de este periodo
particular. Al hacerlo, hemos provoca-
do mayores separaciones entre las ge-
neraciones, cambios más rápidos en los
valores, actitudes y creencias. Y la con-
tinuidad de los valores, la comunidad
de las creencias, son esenciales en to-
das las sociedades. En realidad estas ac-
titudes comunes convierten a una so-
ciedad en algo más que una colección
de desconocidos que ocupan el mismo
territorio geográfico.
Precisamente este sentido de acuer-
do básico es ahora rechazado por nues-
tra juventud y en un momento en que
muchos otros también niegan las pre-
misas y procedimientos fundamentales
de la nación; grandes brechas se abren
entre negros y blancos, entre derecha e
izquierda. Estas divisiones surgen de
diferentes causas, y pueden existir con
total independencia una de otra. El
hippie que rechaza la opulencia y la
acción está muy lejos del negro peón
rural o de su hermano desocupado en
los gueto@ de la ciudad, que tienen de-
•esperadamente necesidad de acción pa-
ra lograr una parte mínima de la opu-
lencia y aceptación que desprecian los
hippies. Pero el efecto de dos divisio-
nes es mayor que la suma de ambas.
EL aislamiento de los jóvenes no es
exclusividad de Estados Unidos.
Los estudiantes latinoamericanos
han sido críticos militantes, iracundos
de sus propias sociedades; las estu-
diantes en Corea, Turquía e Indonesia
ayudaron a derrocar sus gobiernos. Los
europeos están también preocupados
el fenómeno creciente del aísla-
la de la adolescencia. Lec estudian-
gleses se rebelan contra la augus-
London School of Economics, e imi-
n explícitamente las teorías y tácti-
de los rebeldes de Berkeley.
Incluso en el mundo comunista, se
Oye el estruendo de una minoría des-
contenta de jóvenes, que denuncian la
hipocresía y exige autenticidad. La ju-
ventud soviética no escucha a su or-
ganismo oficial sino a los poetas como
Andréi V • cuyo reclutas de
un mundo de reza y mentiras ofi-
ciales apena 'demente semejante a
las voces en Estados Unidos:
'Cuando bajo y veo la forma en que
vive alguna gente, y miro a nd alrede-
dor con espanto, la quema
mis mejillas corno la base de una plan-
cha. En qué forme vergonzosa atamos
ras lenguas. O. a lo más, trata-
mudearnos y cantan La mentira
está escrita en caras gordas que debe-
rían estar escondidas en pantalones."
ES evidente que las situaciones son
distintas, las juventudes Pon dis-
tintas, Los estudiantes latinoame-
ricanos o asiáticos enfrentan represio-
nes brutales y el estancamiento de si-
glos. Pero no necesitan estar aislados
de todos sus mayores, ni de los políti-
cos convencionales de su país. T.513 co-
rrientes políticas e Intelectuales de sus
propios países alientan la exterioriza-
ción de esta iracundia en un naciona-
lismo apasionado, que lucha contra el
insulte y exitoso Occidente, y en
contra Estados Unidos, y con-
erras y elementos autóctonos
ntifican con aquél. Compar-
sentimientos partidos y mo-
viasient,as de todas las generaciones.
Puedets protestar, pueden ser revolu-
donarios, sin estar en un total Mala-
miento Y la función de las juventudes
rebeides esa las naciones comunistas es
plegarse a la batalla contra los buró-
cratas, los censores politicos y los to-
talitarios empedernidos, para lograr
mayor libertad de expresión, en los
discursos o en los poemas o en la for-
ma de veatiren
En muchos aspectos ea una lucha me-
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George Trennan, el experto
mas soviéticos. Los atemorizantes en-
gaños y crímenes del totalitarismo han,
logrado desagradar y aburrir a
mundo, incluso a quienes loe
ceban.
Pero la juventud de Estados Unidos
ha ido más allá de estas batallas; net
puede ver a su alrededor las causas de
loa males de la sociedad porque Esta-
dos Unidos no es una nación pobre ni
en pugna. No puede luchar por el dere-
cho de expresión porque lo tiene, pe-
ro lo considera irrelevante para trans-
formar a su país. Un portavoz de la
generación joven ha dicho que la au-
sencia de censura es un síntoma evi-
dente de que nadie dice algo que valga
la pena. Además, la juventud de otras
naciones puede pensar que su tarea es
trabajar por el desarrollo económico
—mediante transformaciones revolucio-
nadas, o terminando con La dominación
económica, aunque sea imaginaria— de
Occidente. Pero la juventud norteame-
ricana, al igual que su nación, ya co-
noce una opulencia muy superior a la
soñada por los jóvenes de otros países.
Sólo que no sabe para qué sirve.
La brecha entre las generaciones
nunca quedará completamente cerra-
da. Pero es preciso atravesarla. Un
puente entre las generaciones actual-
mente es esencial para un pais; y más
aun, es el puente hacia nuestro propio
futuro y, en un sentido capital, hacia
el verdadero sentido de nuestras vidas.
Cualesquiera que sean sus diferencias '
con nosotros, sea cual sea le proeundt-
dad de su discrepancia, es vital —para
nosotros y para ellos— que nuestra
gente joven sienta que ese cambio es
posible, que serán oídos, que las locu-
ras y crueldades del mundo mengua-
rán, aunque con renuencia, frente a los
sacrificios que están dispuestos a rea-
lizar. Deben creer que hay una posi-
bilidad.
Una posibilidad que tiene que comen-
zar con el diálogo, y el diálogo es más
que libertad de expresión. Es el deseo
de escuchar y de actuar.
Para lograr el sentido vital de posibi-
lidad, para encarar el desafio que nos
plantean nuestros jóvenes, debemos re-
cordar que el idealismo y la morali-
dad —en la politice y en nuestra vida
privada— no es sólo una esperanza pa-
ra el futuro, y tampoco puede pertene-
cer al pasado. Aunque parezcan total-
mente aislados, muchos de nuestros jó-
venes se proponen mejorar nuestra so-
ciedad, y no abandonarla. En gua '"tud-
versidades libres" en Estados Unidas,
intentan ofrecer alternativas excitan-
tes a la educación convencional. En Ho-
landa, los extraños jóvenes "provess"
han elegido a uno de sus dirigentes pe-
ra el municipio de la ciudad de Amster-
dam y han propuesto soluciones serias,
aunque heterodoxas, para resolver al-
gunos de los dilemas de la ciudad, co-
mo el del aire contaminado y el embo-
tellamiento del tránsito. Es imposible
desvincular de nuestra tradición de di-
sidencia moral, el idealismo práctico
de esas juventudes; y debemos pensar
qué difícil tiene que ser para los jó-
venes disidentes actuales tener detrás
de ellos sólo el ejemplo de la vencida
y silenciosa generación de la década del
cincuenta.
Podemos considerar impracticables
algunas de sus ideas; superados algu-
nos de sus puntos de vista. De todas
maneras es Indiscutible su energía, su
capacidad, y sobre todo su honesto de-
seo de un mundo mejor y más decente
para todos nosotros. Nos corresponde a
nosotros ahora hacer el esfuerzo, ha-
cer nuestras sus causas, y alistarlos en
las nuestras, para conceder a su visión
y osadía la percepción y sabiduría de
nuestra experiencia.
Cada generación tiene una causa fun-
damental el fin de la guerra, la erra-
dicación de la injusticia racial o la ele-
vación del nivel de vida de la clave
obrera. Actualmente los jóvenes pere-
cen haber elegido como causa la dig-
nidad del ser humano. Exigen la iind.
ta n del poder excesivo. Exigen int
siseare político we preserve el sen-
tido de comunidad entre loa hombrea
Exigen un habla con ho-
nestidad y directamente a los dudada-
neo Sólo podremos conquistarlos al lea
demostramos que molo objetivos son
les a través del uerzo peramml.
sea ranehm,
A .. bac militares austituyendo a los órgano'c.onstitucionales de eme; abajo, la masa tra-bajadoza ocup lugar de lospartí ro-
1110 de los intereses sectoriales de iras cla-
Esta síntesis de la situación argentina
bastante justeza la división de les cau-
se quiere precisar, por supuerto. hay ~-
aspectos-. en la dictadura, el equilibrio
fuerzas que la originaron y la oran-
radictorio juego interno entre cor-
lberaliSinG económico (que es, en la
tina, el juego entre un neofascismo
propenso a la alianza con los card-
de Europa, y un democratis-
gárquico —partidos burgueses, apa-
la democracia liberal— manejado por los
de loe monopoliess norteemeriminos, conso
y. Krieger Vaszena, van Peborgh o
n en los sindicatos, una es-
dingencias gastadas y co-
lallizador surgido de las
la nueva CGT de Raí
dentro de esa CGT, un
torla-vfa en trámite pero
rá: por un lado los %-
mantienen una posición
por otro, el grupo 4e
per el peronismo de
es católicos postcorn
eastrismo argentino.
hechos se burlan
dura, que pretenden
del enervo nacional
lista. a la vez,
las aspira	 decisión de ese
conglomera 20 de mayo, On anía debió deci-
dirse a la acción directa, ante el tono escandaloso
que cobraba ya, pul:afeen:frente, la oposición del co-
mandante en jefe del Ejército, luZ•io. lsogaray. En
ese enfrentamiento, que viene de lejos, se maneja-
ban does diferendos entre el presidente y el general
rebelde: primero, la línea económica del régimen,
que el ministro del Interior, el mismo °síganla y
sucesivas medidas del gobierno (entre ellas, el in-
tento aintegracionistaa que quiso copar el movi-
miento sindical para la dictadura, a través de al-
gunos gremios) persisten en si dentro del cor-
porativismo y que Alsomiray, su hermano Alvaro
y los agentes de loe monoparos dentro del Gabi-
nete presionan hacia e/ liberalismo y un desarro-
Dime dentro de los marcos estableeidois por la po-
litica exterior nortearriericum s, el gran di-
lema formal —que también lo u de fondo— esta-
uf la semana pasada par Mariano Gron-
aQuién manda, en definitiva? ¿El príncipe
nuevo o quienes promovieron su asee n?" En le
reunión del 20 de mayo, °tumida tomó el taro por
1ns cuerpeen al rennir en zu reeidencia a los doce
generales con mando, incluso Alstararay y Alejan-
anusse (el otro discolo, entre
 los camaradas
de junio), el .• ente puso al día al
sobre la mti' del gobierno en la
las Internas, la econe-
social y defensa; simultáneamente,
y a plantear sus di crepancias
si entonces aceptar la
calló. Por
e significó la
e liberal. On-
alcanzan a
especial, su
su falta de
onsigmaba en
el eñe pase-
e puede npli -
medida que
al pasas de
dente que
n
ideología.
es im-
°efes ma-
ntilla
tiranía
el se-
formaelan integral de las estructuras argentinas;
realmente, una revehicilm. Ahora sus
—Alsogaray. Lanusse, Villegas— (sólo hablan de un
retorno al'
	
de partidos, a las elecniddes:
al sistema que máso ~irse. SI esa
le fy no se ve de qué otro
, el régimen podrá desprenderse
ilidad que lo trastorna) la dicta-
episodio prescindible y nada
sa• que, sí bien el entren-
res y trabajadores, I
egorizadoe	 la ira
sinard	 instruí:nen-
esión oligárquicos, Pec el
y reflujo de sus
La alternativa, por e
asa trabajadora. En la
la unidad nacional de
y en la medida en que dirigentes escla-
bases homogéneas examinen la realidad
pten un programa —que en el caso argentino
decir, aderrrás, una ideología revolucionaria—
esa masa trabajadora podrá rescatar al
Insidiosa desintegración que —con el 'Marre
peroninno en el poder— viene operándose
»OO.
¿Quiénes pueden dar a los trabajadores argen-
tinos, en estas momentos, una ideología revolucio-
naria o, si se prefiere, un programa efectivo de
cambia que contenga el método eficiente para lle-
varlo a la práctica? Creo que debe descontarse,
por ahora, que el equipo dirigente de la CGT pue-
da hacerlo por si solo. No se trata solamente de
que, tina vez establecida la nueva Coniederae
en base al magnifico manifiesto del 1 9
 do mayo pa-
sada, reste sin embargo operar el reagrupamiento
final de los cuadros y la clarificación de posiciones.
El líder Ongaro parece aún demasiado sujeto a cier-
tas políticas que dicta Juan Domingo Perón; no es
todavía el dirigente que ha elaborado definitiva-
mente su toma de conciencia ideológica, sino (aun-
que cada vez menos) la carta de la extrema izquier-
da sindical que Perón manipulea en su heterogéneo
mazo, junto al derechismo burocrático de Vandor
y Framini, las coqueteos golpistas de Remorino y
hasta, en cierto modo, la versión castrista del jus-
ticialismo que ejerce John William Cooke. Lo que
el peronismo revolucionario (el sindical y el poli-
tica) no parece aceptar todavía, es una evidencia
hable para cualquier observador situado fuera
del ruedo: que Perón ha sido sobrepasado por las
exigencias del proceso argentino; que sigue demo-
rado en las combinaciones infinitesimales de ese
embriagante juego de guignol tfroneado desde Ma-
drid. pero que, o Perón se decide o la revolución
lo deja por el camino. La dirienncia de la nueva
CGT, pues aún zanjando su pleito con los dirigentes
radicales sane son la rémora de la nueva posición
y obteniendo plena autonomía, no parece a punto
todavía para asumir la enorme responsabilidad de
establecer aquella kleolagla.
¿Pueden hacerlo loa estudiantes? El afloramien-
to mundial del "poder estudiantil" ha llegado tam-
bién a la Argentina. La Federación Universitaria
se despejó hacia 158 de la infleencia de los gori-
lilas antiperonistes y, desde 1964, aproximadamen-
te, está siendo manejada por una alianza
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. hace
Pero la vi	 de p
movimiento eltuchantil no son suficientes
tarea de conducción ideológica, porque —ra
artillero— los mismos estudiantes todavía no
unificado su Pensamiento. y la bedunización
erija politica argentina se refleja en la ~-
posición y en las tendencias del movimiento. Las
organizaciones sindicales y los estudiantes han ga-
nado algo. sin embargo, en su Interaceión: el
ehor de consentir en su alianza. La Federación Ifni
versitaria que en 1950 se aliaba con la embaj
norteamericana para combatir a loe trabajadores
int~ ahora el frente virtual --antirnperialie-
la.	 'taliste, revolucionario— que está
done en el ámbito propicio de un sindicalismo re-
cién liberado.
Se ha examinarlo ya someramente, en 	 an-
tenues, la imposibilidad de qi la izquierda
Mica tradicional proporcione el instrumental
lógico. La acción nefasta de un partido Coi!~
anemia:nado, las culpas de miopía y cipayismo de
dos genenacinnes de dirigentes que heredó el par-
tido Socialista, la Inanidad y la canibaliza
tan	 los trotskistas desde hace asna
de los grupos
latamente Intel
les escindidos par
carando su parta-
Inducen a pensar
na, congelada aa
ea sus métale&
ea el mane»
laa trampea y
Ningún movimle
loa cuadros específicos o a base en
tos, puede darse sin el peruniamo como em
te constitutivo principal
Todavía, ningún movimiento que contenga
programa peronista corno factor de movilización
de las masas puede prescindir de Perón.
laa claro que, asf como
fenómeno político represen
Madrid permite varios Peroren.
de ~enes cas. El pero
mera afirmación es el que forja la
19
 de mayo de la CGT e Informa la
dee de Ongaria El Perón de que se trata
declara, en a de 1 "Acepto la
gobierno revolucionario de Cuba, como
Guevara, porque
de la liberación
	 hacemos
cuestión de hien/
Ese peronismo —considerado como
firmaba ideológica de la diftisa doctrina
ta de 1960— está presente en el prasarama de
gimas grupos situados en la gran corriente dirigida
por Perón Quien,•	 ha definido mejor sus
ras	 ha sido Cooke, en un folleto d
explicar el programa de el) Acedan Revele
Peronista. (Paradoj
	 la ARA, como pa
la izquierda Pollalca argentina, se encuentra en
misma situacian de incapacidad para la acción. prác-
tica que los demás grupos.) Si el peronismo en su
acepción inicial fue como escribe Cooke. "e/ máa
alto nivel de conciencia a que llegó la clase traba-
jadora argentina", ahora "es la forma política que
adquieren las fuerzas sociales de traneform
Esta definición es excelente, porque seda la ca-
de amplitud, (no
	 eneiendl.
el	 en su proceso de afina-
	
Por supuesto, que el penen	 no en aún,
una ideología, como me es» Ya, el líder. Pero
ambos son los factores de reunión de las mayorías
argentinas, la reducción a términos comprensibles
por las Mana de las exigencias de unidad, doctri-
na so y lucha antimperialista que deberá llenar
la ideología aún no plasmada.
Es
tar su
te, por
Corno en
cienes pa
la Argentina y
fractura
civil. Haber
rito histórico de
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ESTUDIANTES: EN WCHA
EN TODO EL MUNDO
• Esta sem , como es ya casi
rutina, los cables siguen trayen-
do informes sobre la agitación estu-
diantil en todas partes del mundo.
Sin considerar incidentes varios en
España, Italia, Japón, Brasil y otros
países, una muy sintética contabili-
dad de estos siete días puede incluir
los siguientes ítems:
—PERCY. — Las autoridades edu-
cacionales de Arequipa (la segunda
ciudad del país) pretextaron una in-
convincente "epidemia de gripe" pa-
ra suspender la actividad lectiva y
evitar así la ocupación estudiantil de
más establecimientos de enseñanza;
el colegio secundario "Independencia
Americana" acababa de ser tomado
por los alumnos —que reclaman la
renuncia de su director— y los gru-
pos de izquierda radical habían ob-
terodo un ;.-, r, ; ."'-ntival avance en la
Universidad de San Agu_stía.
—TURQUÍA. — El movimiento
huelguístico iniciado el lunes en la
Facultad de Letras de Ankara tuvo
eco el martes en Derecho. Un millar
de estudiantes procedió a bloquear el
acceso a los edificios de ambas ins-
tito-iones. esperando que el Consejo
de Profesores se pronunciara sobre
•uz demandas, particularmente las
relativas a un camilo total en el ré-
girrif-n
 de exámenes.
ARGENTINA. — La "jornada na-
cional de protesta" organizada por
la FIJA para exteriorizar su rechazo
al nuevo estatuto de la intervenida
universidad argentina, se cumplió
conforme a lo previsto. En diversos
puntos de concentración estudiantil
La policía reprimió violentamente los
actos programados, produciéndose
enfrentamientos con los manifestan-
tes. Anteayer se desalojó por la fuer-
za a los 400 ocupantes de la Uni-
versidad de La Plata. Para hoy,
viernes, la FUA dispuso la realiza-
ción de un paro nacional, que se pro-
nostica dará lugar a múltiples inci-
dentes. "Nadie podrá quejarse —ano-
tó un militante estudiantil— de que
estemos celebrando burocráticamen-
te loe 50 año: de la Reforma Univer-
sitaria".
—INGLATERRA. — Los estudian-
tes británicos, aunque mucho menos
politizados que sus compañeros fran-
ceses o italianos y afiliados en ge-
neral a una metodología pacifista de
estilo "flemático", están también
dando dolores de cabeza a las auto-
ridades. Hoy hace ocho días que 200
militantes ocupan el edi .firio de la
Universidad de Bull, ahora conver-
tida en "universidad libre"; en Horn-
sey están hace ya más de dos se-
manas, y rechazan pertinazmente las
fármulas de condliación propuestas
por los profesores. Un clima análogo
se viwe en Bristol, uno de los más
típicos santuarios de la respetabili-
dad burguesa, así como en Edim-
burgo, Norwich, Essex y 'Arria uni-
versidades.
—YUGOSLAVIA. — ri indiscuti-
ble prestigio de Tito parece haber
sido el factor fundamental para ca-
pear la crisis universitaria que es-
tallara súbitamente la semana ante-
rior. "La acción que cedamos reali-
zando —subrayaban el viernes pa-
sado los estudiantes atrincherados en
la "Universidad Roja de Karl Marx"
— está inspirada por tu pensamiento
revolucionario... Damos todo nues-
tro apoyo a la lucha histórica que
realizas, y te aseguramos que forma-
mos parte de las fuerzas progresistas
dirigidas por la Liga de los Comu-
nista* y por ti". El domingo, en una
alocución radial y televisiva, el ve-
terano líder reconoció que las recla-
maciones estudiantiles son "justifi-
cadas" y sostuvo que el problema
debía resolverse "con los medios de
nuestra comunidad socialista y a
nuestra propia manera". Prometió
también el castigo de los responsa-
bles de la violencia antiestudiantil
(los universitarios exigen la renun-
cia del jefe de policía de Belgrado y
de los ministros del Interior de Ser-
via y de la Federación). Treinta mil
ocupantes de estamooimientos uní-
versitarios de todo el país se mos-
traron satisfechos ante la actitud de
Tito y resolvieron la reiniciación de
los cursos. Mientras los más opti-
mistas se dedicaban a descargar la
tensión bailando en las calles el tra-
dicional "kolo", otros asumieron una
más cauta posición de expectativa
con respecto a las reformas que aho-
ra deberá acometer el gobierno.
CLUB ATÓMICO:
NO MÁS SOCIOS
• El lunes, en las Naciones Uni-
das, se aprobó finalmente el
tratado de "no proliferación de ar-
mas nucleares", patrocinado por la
URSS y Estados Unidos. La fórmu-
la tenía el apoyo de otro de los
cinco socios 'del "club atómico"
(Gran Bretaña), pero los dos restan-
tes (Francia y China) se habían
opuesto desde el principio. Varios
otros países "no nucleares" desa-
rrollaron también una enconada opo-
sición al proyecto soviético-yanqui;
en estas mismas páginas se publicó
hace poco una síntesis de la sólida
argumentación cubana, pero otros re-
gímenes de muy distinta orientación
política se opusieron asimismo. Bra-
sil ha sido quizás el caso más noto-
rio, y su canciller Magalhaes Pinto
se caracterizó en los últimos tiempos
por una dedicación casi obsesiva al
tema.
Pero el apadrinamiento del pro-
yecto era lo bastante sólido como pa-
ra obtener la aprobación a toda cos-
ta. La pírrica victoria puede sinte-
tizarse así: 92 votos afirmativos con-
tra cuatro negativos (Cuba, Alba-
nia, Zambia y Tanzania) y 22 abs-
tenciones que incluyen desde Fran-
cia a Brasil. Este último país, por
ejemplo, optó por no dar el no aten-
diendo a que, pese a todo, la resolu-
ción "manifiesta la esperanza de que
el desarme sea conseguido". Podría
reargiiirse que, hasta ahora, alimen-
tarse de tales esperanzas no ha re-
sultado muy nutritivo para el Ter-
cer Mundo.
LLERAS: RENUNCIA
DECLINABLE
• El sábado de mañana Colombia
amaneció con la peligrosa inmi-
nencia de un sillón presidencial va-
cío. El impar sistema político vi-
gente desde 1957, según el cual la
coalición liberal-conservadora com-
parte el poder y alterna la presiden-
cia cada cuatro años, se reveló insu-
ficiente para que Lleras Restrepo
pudiese llevar a cabo su "programa
de reformas básicas". Éste se asen-
taba, sin embargo, sobre modifica-
ciones constitucionales que no pare-
cían tener un contenido de fondo de-
masiado trascendental: supresión de-
finitiva de la mayoría de dos tercios
corno sistema de votación parlamen-
taria, modificación del régimen de
cocientes electorales y modificación
del sistema de representación parti-
daria en el gobierno una vez que de-
je de regir (en 1974) el actual siste-
ma de coparticipación. El proyecto
había tenido el habitualmente acei-
tado andamiento en la cámara baja
y en la respectiva comisión senato-
rial, pero cuando este último cuer-
po se abocó en plenario a su estu-
dio, los 35 senadores conservadores
de oposición conjugaron sus fuerzas
con las de 20 liberales y 5 conser-
vadores que no obedecieron las ór-
denes de sus dirigencias partidarias,
y el proyecto no pudo obtener la im-
prescindible mayoría de dos tercios
para su aprobación.
Indignado, Lleras anunció la pre-
sentación de su renuncia y se inch',
yó todo el fin de semana en su re-
sidencia privada, donde recibió con
brioso desgano a numerosas delega-
ciones que hacían cola en la puerta
para rogarle que desistiera de su ac-
titud. El gabinete entero, por lo de
más, se había adelantado ya a pre-
sentar su renuncia (con la sola es-
cerón del
lo hicieron loa 22 gobernadores
titular de Defensa): taus-
dales y los gerentes de 170
utos descentralizados. Julio Ois
Turba; Mala. actual
Es un nuevo esfuerzo de Editorial "DE FRENTE
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muy claramente para quié-
nes gobiernan las autoridades sur-
gidas del movimiento militar de
1966: para los empresarios y sólo
para ellos" (RAIMLTNDO óNGA-
RO, líder de la CGT "rebelde",
en la conferencia de prensa ofre-
cida hace diez días en Buenos Ai-
ree).
"Yo creo que cuando defende-
mos el costo de la vida y los
salarios, estamos defendiendo al
país. El gobierno pide el apoyo
de los empresarios para lograr es-
a meta" (ADALBERT KRIE-
GER VASENA, ministro de Eco-
omía argentino, en un acto con-
morativo de los 18 años de ac-
dridad de la CGE —Confedera-
ción General Económica— enti-
dad que agrupa a los empresarios
"desarrollistas").
• -El empresariado nacional ve
con buenos ojos la conduc-
ción económica del actual gobier-
• y en especial su política sa-
larial" (PEDRO CRISTIA, presi-
dente de la CGE, en un discurso
pronunciado en la misma opor-
tunidad).
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ante la ONU y sucesor Constitucio-
nal de Lleras en la hipótesis de con-
cretarse la renuncia, regresó apresu-
radamente desde Nueva York y ee
auroó al coro de quienes pedían al
presidente el retiro de su dimisión.
Sus partidarios, simultáneamente, or-
ganizaban a toda velocidad una ma-
nifestación pública con el mismo ob-
jeto; reclutaron 30.000 personas, pe-
ro el clima general parecía ser de
indiferencia: el peculiar sistema po-
lítico colombiano no estimula cier-
tamente la pasión política, y esta
crisis és percibida popularmente más
como el resultado de rencillas intes-
tinas que como un verdadero pro-
blema nacional. Hasta la UTC (Unión
de Trabajadores Colombianos, una
central sindical de orientación nada
radical) proclamó su desinterés por
el asunto y se abstuvo de participar
en la manifestación. Los rojaspini-
llistas, por su parte, proclamaron al-
borozados que "no será difícil encon-
trar otro presidente mejor". Pero era
un gozo poco realista: en los círculos
bien informados la renuncia de Lle-
ras se interpretaba corno evidente-
mente no destinada a concretarse.
Anteayer, cuando el Senado recibió
el texto de la dimisión, fue adverti-
do por el ministro de gobierno Mi-
sael Pastrana Borrero de que su no
aceptación implicaría el compromiso
por parte de la coalición parlamen-
taria de aprobar a continuación las
reformas constitucionales propugna-
das por Lleras. Setenta y cuatro li-
berales y conservadores se decidie-
ron por no aceptar la renuncia,
mientras los 31 oposicionistas (la
ANAPA de Rojas Finilla y el con-
servatismo "independiente") prefi-
rieron tomársela en serio. Perdie-
ron, corno era previsible, y Lleras
se queda.
USA:
¿DÓNDE ESTÁ EL DIABLO
QUE CARGA LAS ARMAS?
• "Es la crisis moral de una nación
que riega con napalm a los cam-
pesinos vietnamitas y asesina a sus
visionarios al mismo tiempo que a
sus presidentes: La frase no perte-
nece, como algún suspicaz podría
creer, a un antiyanqui fanático inte-
resado en cubrir de lodo a los Esta-
dos Unidos. Apareció en la revista
"Tune", habitual expositora de ese
amenicen way of lile" que ahora
deviene cada día más —corno alguien
ironizaba una vez— el -american
way of cleath".
El asesinato de Boli Kennedy obli-
gó nuevamente a los norteamerica-
nos a mirarse por un momento en
el espejo y les mostró un rostro po-
co apto para el liderazgo mundial
que se proponen. En términos de nú-
meros, el retrato dice así:
—Entre 1960 y 1967, según datos
suministrados por el jefe del FBI, la
población norteamericana creció un
10% y el volumen de "crímenes se-
rios", un 88%. Para Edgar Hoover,
esto delata que "se han hecho es-
fuerzos concertados por minimizar la
seriedad del problema y alejar con
razonamientos las verdades chocan-
tes denunciadas por las estadísticas
sobre criminalidad". Puntualizó que
mientras el grupo de norteamerica-
nos comprendido entre los 10 y los
17 años de edad se incrementó en
dicho período en un 22%, la delin-
cuencia entre sus miembros lo hizo
en un 72%.
En Pie, documentó la revista
"'Newsweek". se cometieron en Esta-
dos Unidos 6.500 asesinatos y 2.600
muertes accidentales a causa del uso
descuidado de armas de fuego; hubo,
además, 10.000 suicidios. "Desde el
comienzo de este siglo ---comprobó
«Newsweek"— 750.060 norteamerica-
nos han muerto víctimas de armas
de fuego de propiedad privada: ea
decir, una cantidad mayor • la de
lee ciudadanos que perecieron en
combate en todas les guerras en que
-participó la nación".
—Según estadísticas de la Biblio-
teca del Congreso, el promedio nor-
teamericano de homicidios con ar-
mas de fuego es cinco veces mayor
el de Gran Bretaña, 25 veces supe-
rior al de Alemania, 55 veces el de
Japón y 90 veces el de Holanda. En
Houston (Texas), llamada "la capital
del crimen" de los EE. UU., se co-
metieron 244 asesinatos en 1967: la
población de la ciudad alcanza a
1:200.000 habitantes; sin embargo,
el número de homicidios no fue su-
perior ese año en toda Gran Breta-
ña, que tiene 50:000.000 de personas.
—La ya retada revista "News-
week" documentó también que hay
en poder de ciudadanos privados, en-
tre 50 y 200 millones de armas de
fuego. La venta de las de corto ca-
libre alcanzó el año pasado a 2 mi-
llones.
—Según el conocido columnista
Drew Pearson, la cantidad de arres-
tos por amenazas de muerte dirigi-
das al presidente —80 en 1963—, al-
canzó en 1967 a 425. Johnson ha re-
cibido, desde que es jefe de estado,
un total de 12,000 amenazas de ese
tipo.
Claro que los números, corno sue-
le ocurrir, tienen doble filo. El de-
bate legislativo  ahora intensamen-
te renovado— sobre una modifica-
ción en el régimen de tenencia de
armas de fuego, tiende ostensible-
mente a eludir la elemental pregunta
de por qué los norteamericanos se
arman y por qué usan esas armas.
Parece poco probable que una regla-
mentación puramente restrictiva sur-
ta efectos apreciables sin que esas
interrogantes básicas sean despeja-
das. Planteárselas, además, importa
poner sobre el tapete llagas dema-
siado incómodas. El propio LBJ ofi-
cializó la tesis "avstrucista" esta
semana, proclamando que "no han
sido los doscientos millones de nor-
teamericanos quienes atentaron con-
tra Flobert F. Kennedy". El razona-
miento se apoya sobre pilotes tan fa-
cilongos como el hecho de que el ase-
sino es un extranjero, probablemen-
te un alienado y posiblemente un
comunoide. Frente a tan compleja
patología, la sociedad norteamerica-
na puede respirar aliviada: ella está
globalmente libre de esos pecados.
El intelectual kennedista Arthur
Schlesinger ya ha protestado lúcida-
mente contra este sofisma absolve-
dor: "Si se insiste en ello —dijo--
no vamos a confrontar nunca la re-
lación entre nuestra sociedad y esos
actos de violencia. Lo que parece
cada ves más evidente es que la so-
ciedad opera de algún modo sobre
sujetos sugestionables, trasmitiéndo-
les un sentido de violencia, le idea
de que la violencia y el asesinato
son formas legitimas de resolver
problemas".
Y ni siquiera se puede sortear tan
file . ente el proble <I* sentando a
armas de fue como tales en el
nillo de los acusados. tatas tie-
nen vigorosos abogados, con lógico
Interés en defenderlas bien. Reman
Hruska, senador republicano por
Nebraska, miembro de la comisión
especial designada por Johnson pa-
ra estudiar el problema de la violen-
cia, está estrechamente ligado a un
lobby más que poderoso, el de la in-
dustria de la caza y de las armas (la
denuncia ha sido formulada también
por Schlesinger), y cualquier pro-
yecto de ley restrictiva tendrá que
pasar sobre el cadáver de la "Natio-
nal Rifle Association", lo que por
cierto no es fácil. Resulta en cierto
modo congruente que la víbora co-
mience a morderse la cola; lo curio-
so es que la saboree con tan estúpi-
da fruición.
DESPUÉS DE LA MUERTE
DE KENNEDY
• Muerto Bobby Kennedy el cinco
de junio, a las pocas horas de
haber triunfado en las primarias de
California, la campaña electoral de
los aspirantes a la nominación demó-
crata y republicana se paralizó mo-
mentáneamente. Correspondió a Nel-
son Rockefeller, gobernador de Nue-
va York, reiniciar la batalla: "Es
Imposible preservar los valores de una
sociedad sin aceptar algunos riesgos",
manifestó. Agregó, además, que pese
al asesinato de Robert Kennedy
cree que su país esté "enfermo". Y
concluyó: "No considero que la socie-
dad norteamericana deba sentirse cul-
pable" (del asesinato). Hechas estas
declaraciones el acaudalado goberna-
dor de Nueva York anunció, curiosa-
mente, que modificaba su plataforma
política. Público y confeso conserva-
dor, Mr. Rockefeller planteó a los pe-
riodistas —al anunciar abiertamente
la prosecución de su campaña— un
programa político liberal. Francis La-
va, corresponsal de A.F.P., señala que
Rockefeller "decidió de repente hacer
suyas la mayor parte de las grandes
ideas del senador Robert Kennedy.
Rockefeller espera de tal manera, a
pesar del escaso tiempo que le que-
da, recoger la bandera del liberalis-
mo y de la juventud recién arranca-
da y una segunda vez, por la muerte,
de entre las manos de la dinastía
Kennedy".
Quizás en un país subdesarrollado
y "enfermo" como el nuestro, llama-
ríamos despreciable oporturesta a
Rockefeller. No han llegado aún no-
ticas del calificativo que le adjudi-
caran los norteamericanos. Pero cam-
bios de posición a un lado, parece
evidente que el gobernador de Nue-
va York no tiene ninguna posibilidad
de salir victorioso en la convención
republicana, frente a Richard Nixon.
El panorama, por tanto, en el parti-
do de Eisenhower, no se ha modifi-
ea do
de Kennedy.
Los demócratas si, se enfrentan a
grandes interrogantes: ¿qué sucederá
con los convencionales de Bobby Ken-
nedy? ¿Qué actitud asumirá Pdward,
ahora al frente de los intereses polí-
ticos de la familia?
Parecería que el aparato político de
los Kennedy se mantendrá al mar-
gen de la puja electoral de 1968, sin
volcarse hacia ninguno de los candida-
tos demócratas sobrevivientes: Euge-
ne McCarthy y Hubert Ilumphrey.
El historiador Arthux Schlesinger Jr,,
miembro de primera fila del po
Kennedy, anunció en un programa
televisado a menos de una semana
del asesinato de Bobby, que es "te-
rriblemente difícil ver en qué direc-
ción pueden ir, en 1968, los partida-
rios de Robert F. Kennedy". Se pro-
nunció en contra, por igual, de Hien-
phrey y de McCarthy. argumenten-
do que tiene liudas acerca de la "for-
taleza" del vieepresidente."Humphrey
tiene buenos antesedentes en el te-
rreno de los derechos civiles —dijo
Schlesinger-- pero su política de aeo-
yo celoso a la escalada tn Vietnam no
lo convierte en candicisto de fin,
hombre de Kennesiy". En cuente a
McCarthy, el vocero de los Kenr ely
manifestó que tenía dudas en clon-
to a la "generosidad" riel heredero
recto de Adlai Stevenson.
Pero mientras los Kennedy se anar.
tan y dejan, aparentemente, en liber-
tad a los convencionales que resessi-
(líen a Robert, las primeras ene-u-das
favorecen ampliamente al wicese
dente, partidario de la política -le
Johnson, El único competidor con e , r-
sonalidad como para arrebatarle la
proclamación demócrata, ha desanee-
cido. Un sondeo del NeW York TI
adjudica, sobre los 2623 convencinta-
les, 1600, por lo menos, para H. Hum-
phrey (es decir mayoría absoluta ame
pea, pues se requieren 1312 vetos
para ser proclamado) McCarthy ren-
taría, en este momento, sólo con 450
convencionales seguros. Todo indina
que la candidatura dern
	 ta de
Hurnphrey, es un hecho.
Y por último, la preguntar verá
sucederá en noviembre? Los obser-
vadores consideran que H. H. II. no
tiene personalidad, ni condiciones poe
Micas suficientes, como para impo-
nerse sobre Richard Nixon. Surge en-
tonces un primer beneficiario de la
muerte de Robert Kennedy: Nixon,
derrotado por J. F. K. en las clec:eo-
nes de 1960 y, presunsiblemcnte, fu-
turo derrotado en 1963 por R. F K.
si el asesinato de este último no hu-
biera modificado el panorama elec-
toral. Sin dude, el autor Intelectual
del asesinato, que debe hilar fino, en-
noce la sustancial diferencia ente el
pensamiento liberal de los Kennedy
y la involución cavernaria de Mr.
Nixon.
DE GAULLE Y LOS GENERALES
• El 7 de junio, pocas horas después del discurso del general De Gaulle
proponiéndole a los franceses, rechazar el comunismo "malo desde
el punto de vista del hombre" y el capitalismo "que no ofreee. solución
satisfactoria", y apoyar su iniciativa de una Francia basada en la "parti-
cipación" —asociación de capitales, cuadros técnicos y obreros de forma
"que cada uno tenga interés en su rendimiento y en su buen funciona-
:nimio"— los estudiantes y los obreros salían otra vez a la calle a en-
frentar a los guardias del orden. En los das siguientes. la situación no
niejoró. Era evidente que la iniciativa de De Gaulle no había tenido la
repercusión esperada.
Rechazado por loa obreros estudiantes. sometido a los atamses ver-
bales de partidos de derecha y de Izquierda que quieran sacar tajada
de la situación. De Gaulle volvió a sus viljos amigos: los generales. cle
quienes se encontraba distanciado por su vuelco en el asunto de Argente
Se espera que poco después de las elecciones legislativas el presidente
dicte un decreto de amnistía para los presos polititios y desterrados pos,
su oposición armada a la liberación de Argelia. De Gatillo parlament
con el general ?desea. en Haden. Alemania, y prometió --según un cable
de hatee Press, fechado el 12 de junio.— "hacer algo' por Salan. Es their.
una concesión de gracia para el viejo mintar cabecilla de la 0.A.S., acial-
mente encarcelado en Francia. ¿Por qué De Gaulle se dirig3 a sus anti-
guos camaradas? Muchas pueden ser las respuestas. pero la que parece
evidente y la qua interesa en este momento es la siguiente: los viejos
generales constituyen, todavía, un importanh grupo con peso politice. La
y república marcha hacia una derecha mái radical. George Pompidou
manifestó el 11 de junio: "Hay hombres que provienen de la deredha„ en
particular hombres que se habían separado del geesorel De Gaelle con los
hechos de Argelia y qu." ahora. comprendie han vuelto
a unir a él."
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CLAREL NEME, UN
PINTOR QUE NO GUSTA
N° er*les cuadros  imaginar al autor deque como un serUn poco diabólico. o por lo me-
nos misterioso. Poseedor de ojos indes-
cifrables., con destellos a veces desde-
ñosos- Y la gente que se amontonaba
frente a sus telas en el Portón de San
Pedro, elaboraba teorías que sellan gi-
rar en torno a "su visión asqueada del
mundo" o "su visceral repugnancia por
el género humano". Pero el autor apa-
reció y su mirada era afable y confiada
y sus gestos de los que, en una jerga
de psicología popular, delatan un inte-
rior humilde e inocente. Resultaba di-
fícil vincular al autor y a su obra. Y,
como en el caso de Armonia Sonamers,
esta aparente contradicción provocaba
en quien lo conocía, desconcierto y
asombro.
En su casa de Duvimioso Terra, ro-
deado de pinceles, frascos y cuadros
tan extraños como los que acababa de
exponer: con sus gestos de tímido im-
penitente, preparaba café, prendía unas
luces y otras, echaba leña a la estufa, ..
Y parecía, sin decirlo, pedir disculpas
por merecer un reportaje. "Debo con-
fesarle que entrevistar a alguien siem-
pre me angustia un poco" —dije para
tranquilizarlo. "Yero no! Debe calmar-
se, es muy sencillo" —Respondió. Me
reí a pesar de mí.
—¿De qué se ríe?
—Le habla dicho eso pensando que
usted se sentía un poro intimidado.
—No, no soy tamido... nada tímido.
—Es modesto, entoces...
- —No, no, tampoco modesto. Detesto
la modestia... la falsa y la verdadera..
Simplemente no soy agresivo. Usted me
ve, soy asi como soy... muy confia-
do... Ea extraño...
--¿Qué cosa?
—Que se le haya ocurrido hacerme
un reportaje.
—¿Por qué es extraño?
—A la gente no le guata lo que $n-
Ml pintura no gusta,
—¿Por qué cree usted que no gusta?
E« una pintura que no puede ciad-
Regir o encasillar. Una pintura que des-
A nadie le ~place sentir-
ro.
le parece que la gente tal vez
rechaza la visión que usted le propo-
ne del mundo?
—¿Y por qué la rechazaría?
—El día de la ínaguración una mu-
jer le decía a otra: "Porque si uno
cuelga una pintura en su casa es pa-
ra que la pintura le diga algo lindo. Y
el tipo que pintó esto está asqueado del
mundo ¿no te parece?"
—¿Usted comparte esa opinión,
—Simplemente me hizo gracia... pe-
ro de cualquier manera sería bueno
saberlo. ¿Está asqueado del mundo?
—No, no, no... ¡no! El mundo me
gusta, me gusta la gente. El arte no
puede darse a través de odios, ascos,
violencias.., a través de emociones ne-
gativas. Pintar es amor, estar enamora-
do. De la materia, de las líneas... La
creación es un acto de (Mar. Se rana
la textura de la tela... se aman los
colores... y es amor lo que hace que
soporte-tela, colores, técnica-co-
mience a vivir y a vibrar.
..—¿Y el tema que el pintor elige no
Indica nada, no tiene ningún signifi-
cado?
—¿De qué punto de vista? ¿Para co-
nocerlo romo ser humano?
—Por ejemplo.
—Si, debe tenerlo, pero no me pare-
ce tan sencillo_ hay gente que me
pregunta si me gustan las gordas.
—Y, seguramente le gustan...
—Si- y no. No tiene nada que ver.
—¿Y con qué tiene que ver?
—Tiene que ver con que, a veces,
quiero una superficie ancha.
—Lo estoy mirando y no me parece
sincero.
—Lo soy, son sincero. Hay cierta vo-
luptuosidad en la piel de una mujer...
más abundante. Digo del punto de vis-
ta del pintor.
—No puedo creer que no haya una
correspondencia...
—¿Entre el pintor y el hombre?
—Si... pero lo eximo de contestar.
—En los hechos, no hay correspon-
dencia alguna-
CUÁNDO em—En /adibujaba, como cualquier ni-ti a pintar?ciencia. De niño
cowboys,	 ... No
especialmente el dibujo.
en Montevideo?
crié en Rivera.
de Su infancia.
do por unos
memoria pa-
Y
¿De
—De ignorancia. Las ang•ustias
peneralmente, ignorancia del he c
real.
—Desearía que me convenciera.
—A usted la aterra pensar que un dia
va a estar metida en una viejecifa de
ochenta años... Debe pensar que esa
viejecita estará metida dentro di una
viejec-ita, no dentro de la que es usted
hoy.
UANDO comenzó a sentirse real-
mente atraído por la pintura?
A los diez y ocho años. En-
tré a la Escuela Nacional de Bellas Ar-
donde fui alumno de Vicente Mar-
n. En el sesenta y uno gané la Be-
ca Berrera que out permitió pasar un
año en Europa.
¿Fue importante para usted?
—Sí, ambas cosas fueron importan-
tes: las enseñanzas de Vicente y tam-
bién el viaje.
¿—Por qué fue importante el viaje?
—No por /os profesores, no hay aild
mejores profesores que acd. Le impor-
tancia radicó en la posibilidad de ex-
perimentar directamente a loe grandes
maestro*.
—¿Quiere decir verlos directamente?
--Copiarlos. No hay otra forma de
ver cómo trabajaban los maestros del
pasado; de arrancar sus secretos. No se
puede raspar un rojo pare ver qué hay
debajo. Si usted trata de copiarlo, y lo
consigue, termina sabiéndolo. Y no só-
lo se aprenden cosas que tienen que
ver con la técnica de la pintura, sino
también con la moral del pintor. Usted
puede ver cuánta seriedad, cuánto res-
peto tenían por la obra... ¿os desplan-
tes no existían.
—¿Puede hablar de un cambio en su
pintura antes y después de Europa?
—Si, seguramente, en la paleta.
Aunque al principio estaba mareado,
quería aquella paleta alta... y aquella
baja... y quería un rojo, sólo aquél
que habla visto, aquél... que sé yo...
Luego, con el tiempo...
¿Cuánto tiempo?
—Años... vino la calma.
—¿Qué pintores le interesaron espe-
cialmente?
—Más que hablar de pintares habla-
ría de cuadros: "Las Me
-ninas" de Ve-
lázquez, "El entierro del Conde de Or-
gaz" del Greco, 'La última Cena" de
Leonardo, y "La Ronda" de Rembrandt
—¿Ningún francés?
—Renofr, el más grande realista des-
pués de Velázquez. ;Ese viejo pagano!
—Grandes superficies de piel rosada...
—Sí, sí, sí —ríe— Eso es.
—TIENE que explicarme el procesopor el que nace un cuadro.
--Ah... nunca había reflexionado so-
bre eso. Piensa un largo rato. Cuando
piensa o escucha atentamente las pupi-
las se le agrandan y redondean como
' estuviera bajo el efecto de una dro-
. Por fin dice: A veces los sueños.
—¿Dormido?
—Sí dormido, Veo el cuadro en sue-
los. O a veces toma la tela sin tener
idea de lo que voy a hacer. La miro
largo rato, la miro_ y como la tela
siempre tiene manchas, al rato empie-
zo a ver.., alguna vez coiores, alguna
vez todo el cuadro.
—¿El cuadro que será? ¿el definitivo?
—Difícilmente el definitivo... por-
que a partir de determinado momento
es el cuadro quien está disidiendo. Se
pone de pie. Pone sobre el caballete
una tela en que una mujer rolliza en-
vuelta en sedas y reclinada en cojines,
devora bombones con expresión de éx-
tasis, Mire: este cuadro tiene que mo-
dificarse. Todo lo que está en él tiene
que cobrar vida, y lo que no robra vi-
da debe desaparecer.
—¿Qué es todo?
quinta Temporada Mundial de
Teatro que se realiza actualmente
en Londres, se inauguró con dos
espectáculos plenos de sugerencia, ins-
pirados en el arte del silencio. El gru-
po de pantomima del "Teatro de la
Balaustrada", procedente de Checoslo-
vaquia, ofreció bajo la dirección de
Ladishie Fialka, dos de sus mejores
creaciones: Los payasos y Loa tontos.
En la primera, Fialka desarrolla el
tema de le evolución del payaso a tra-
vés de los tiempos, habiendo elegido
como hitos le commedia dell'arte, un
teatro revisteril francés del siglo XIX.,
el pequeño circo heroico y el gran cir-
co del mundo.
Los tontos, que lleva como como sub-
titulo "extraño sueño de un payaso",
se divide en 9 escenas inspiradas en
temas que van desde la Biblia (Caín y
Abel; la pérdida del Paraíso) hasta
Ovidio (la evolución del hombre) y ls
leyenda griega de Orfeo y Eurídic.e
desde Shakespeare (obras para el Prín-
cipe Hamlet) hasta Kafka (el caso di
Mr. K.)
Ambos programas tienen excelencias
particulares, aunque Los tontos surge
como la expresión más acabada y ma-
dura de un equipo de mimos excep-
cionales.
En el primer caso, la recreación his-
tóricadel payaso corno tal, propone
una visión optimista del mundo (casi
siempre), pues no ha existido todavía
payaso alguno que no conozca, en me-
dio de sus risas, el dolor, el despecho,
ese conflicto entre el individuo y la
sociedad que toma la forma del "dotto-
re" en la farándula renacentista, del
Conde hacia el Siglo XIX, del empre-
sario en el circo ambulante, del Gene-
ral y del Jefe de Oficina en los dos
campos de batalla de nuestros días..
El extraño sueño del segundo espec-
táculo está cargado de alusiones fun-
damentales ya que trabaja con una
materia más enjundiosa; inteligente e
intencionadamente, se matiza con in-
tervalos que el programa de,igna come
"intervalos musicales", durante los cua-
les el elenco hace gala de un talento
musical descollante.
A cada momento hay un motivo de
contemplación asombro.sa para el es-
pectador: la invención y el brillo son
colectivos, los físicos son herramientas
dúctiles y sensibles, capaces de hacer
real aquello exactamente opuesto, ea
hallazgos son naturales, espontáneos y
sin embargo insospechados en su sim-
plicidad. No se trata de una especial
habilidad mecánica para animar el te-
ma: la pantomima solo surge como ar-
te cuando tiene en si un significa lo
trascendental, esa intensidad necesaria
para otorgar sentido al silencio, cual-
quiera sea el comportamiento de las
cosas o personajes que se muestren.
Aun reconociendo devociones inicia-
les por la danza moderna. Chaplin y
Marceau, estos mimos de Praga busca-
ban, al iniciar sus actividades hace
10 años, "un medio de expresar la •i-
Sión de nuestro tiempo sobre la sida
del hombre, sus amores, esperanzas y
dilemas... algo que se prestara s asu-
mir formas diversas: poéticas, diverti-
das. dramáticas_ A veces. mientras
ensayábamos. nos sentíamos como per-
sonas que estibamos haciendo algo fal-
to de toda lógica. pero todos sabíamos
que en eso, precisamente, radica el sen-
tido de todas las cosas".
No hay barreras para ellos. Se em-
plea la música, el sonido, la luz y el
color; cuatro elementos que parecerían
afectar "la legalidad" de la pantomima,
pero que resultan eficaces tonificado-
res. Subrayan el ritmo (como en la es-
cena donde las fuerzas destructoras de
la guerra hieren al Payaso y con efec-
to de luz negra, se agitan en el aire
túnicas y máscaras blancas de cruja-
nos operando el cuerpo cuyo corazón
gol sordamente desde la banda so-
nora); favorecen la sátira (como en las
parodias desc.icharran de Otelo y
elancólice princi
ele humana (
proyecta&
que cae
terminará
jo cíclico mientra.s sus compañeros de-
jan Junto a él los trajes de la farán-
dula. Retribuirá los apla del públi-
co y no* dirá (con un gesto, claro) que
todos debemos irnos a dormir porque
ya es demasiado tarde. Una velada inca-
vidable.
WALTER ^COSTA
TEATRO
EN LONDRES
LA ELOCUENCIA
DEL SILENCIO
—Todo, todo, todo.
—¿Qué? ¿Esa copa?
—Si, esa copa. Esa copa	 S-
nar, con la mitad del licor aún. Esa
mujer no quiere copas, no quiere ci-
garrillos. Eso debe desaparecer. „ tam-
bién el perro.
—¿Por qué el perro?
—Es un perro simpático. No puede
estar junto a esa mujer, esa mujer no
quiere a ese perro. ¿Entiende lo que
quiero decirle? ¿Se da cuenta? Fíjese.
Toma un pincel; mezcla colores —Hay
que barrar 14 mesa... y ia copa. En
ese lugar sólo debe estar la penurnbra
del cuarto. Y Todo tus-
an que vivir en ten
no puede
viendo..
Sé que me ioe bom
Que todo reclinada.
Y lo que
sirve. Va
que estet
in
el
ECTACULOS
ESCENARIO
GIRATORIO
• Extraoficialmente, se saben los
títulos y algunos detalles de
próximos espectáculos de la Come-
dia Nacional. Se Pondrá en escena
El precio, la última obra de Artillar
que llevará dirección de As-
barda Larr•ta y será interpretada
por Manija ~halo, Enrique Cuas-
isero, Alberto Candeau y Claudio
Soleil. Más tarde irá María Eistuar-
do de Schiller. dirigida por Eduar-
do &hinca. No se conoce reparto
(loe papelee de María • Isabel de-
ben ser de los más codiciados de
la literatura dramática) pero d se
sabe que Domingo Cavallero será
el responsable del vestuario.
RAJO el rubro Martínez Mieres-Mar-gara Willats se realizó anoche
en el Teatro del Centro el estreno
de La heredera de Ruth y Augustus
Goetz. Dirige Sergio Otermin a un elen-
co que incluye los nombres de Adela
Gleijer (Catherine), Martínez Mieres (el
doctor Sloper), Imilce Viñas (la tía La-
vinia) y el propio Oterrnin (Mm-ría
Townsend). secundados por Alma In-
gianni y María Teresa Villanueva. La
ambientación es de Julio Pierrotti y el
vestuario de Guma Zorrilla.
La obra —un hábil y no del todo es-
crupuloso melodrama que los esposos
Goetz extrajeron de una novela de
Henry James escrita en 1880 y titulada
Washington Square— fue la primera, y
la más feliz, de una serie de adaptacio-
nes teatrales surgidas al influjo del re-
descubrimiento de James a mediados
de la década del 40. Esa serie incluye
hasta la fecha por lo menos otros tres
Intentos, más bien fallidos: Los papeles
As-pern de Michael Redgrave, que
se conociera aquí en 1983 en versión
dirigida por Otermin y protagonizada
por Nelly Goitiño, Los Inocentes, que
sobre Otra vuelta de t'Iteres' vertiera al
cine el director Jack Clayton con De-
borah Ken- de protagonista y por úl-
timo The Wings of the Dove de Chris-
topher Taylor que hicieran en Londres
Susannah York, Wendy Hiller y James
Donald.
La heredera se estrenó en Nueva
York durante la temporada 1947-48 con
la misma Wendy Hiller (jarnesiana in-
veterada que también había encabeza-
do la versión neoyorquina de Los pa-
peles de Aspern) y Basil Rathbone co-
mo el padre. Al año siguiente constitu-
yó en Londres, uno de los más gran-
des éxitos en la carrera de la magistral
DE la experiencia Inicial, con buenéxito, —Trampa pasa un hombre
solo— el Teatro Penitenciario pa-
sa a ésta, en su segunda temporada,
con Cinco hermanos, de Juan Carlos
Patrón.
No es posible separar el comentario
de esta labor teatral de su circunstan-
cie, ni de la impresión que se recibe
ya al cruzar el portón y el ancho pa-
tio con guardias y perrazos, subir es-
caleras, cruzar pulcros pasillos, tenien-
do noticias del infierno cercano, hasta
acceder a la salita acondicionada en la
dirección del penal. Ni desprenderse
del sentido especial de comunicación
que establece el teatro entre un elen-
co de reclusos y un público de desco-
nocidos ante quienes se expresan, que
loe festeja y aplaude, sale y se va.
Los dos actos de Patrón, cuya incli-
nación por el tema penal (Procesado
1040) es manifiesta, fueron escritos es-
pecialmente para el TER "para ayudar
a acortar loe días a quienes esperan
que llegue la hora de volver con noso-
tros. libres de toda deuda". en base a
sus condicionantea. De un naturalismo
costumbrista, posibilita un ejercicio di-
recto de expresión y emotividad en el
elenco, con situaciones a su alcance.
?sacara, Incluso, entre los cinco herma-
nos con padre viudo, dos casos de de-
lincuencia: las replicas acerca del deli-
to, la penalidad consiguiente, la reha-
bilitación social, adquieren, en actores
tales, un realismo de muy particular
Inflexión.. Hay frases que no pueden
oírse sin escalofríos, no menos que
otras, relacionadas con la vida normal,
en libertad.
De un convencionalismo ad boc, tal
vez no imprescindible, un tipismo de
raíz sainetesca, nada va más allá del
lugar cornún con apoyo en letras de
tango (textuales algunas, de Discépolol
y un sentimentalismo al uso, pero el
diálogo fluye, directo, vivo, ameno, con
sus puntas de humor y de sátira, las
escenas, los cuadros corren, a buen rit-
mo, con suspensos teatrales. Regocijan-
te en su patetismo, todo un acierto que
se premia en aplausos a telón abierto,
es el monólogo del padre, italiano, aun
en su cocoliche distorsionado, extremo
(papel a cargo del director de la pues-
ta, Ramón Morales), frente a la radio
que trasmite la maratón en que inter-
viene un hijo, con suspensos febriles
de avisos, encender de velas, equívocos,
ruegos al transistor, hasta la furia final
en que lo descuartiza y aplasta, mien-
tras la voz de Candeau (impagable en
la grabación) prosigue en estertores
oprimidos, como desde el suelo, piso-
teada.
Los actores, desenvueltos, tienen una
espontaneidad de buenos aficionados
que, en los mejores casos, podría con-
decir profesionales. La escenogra-
fía, correcta, así como los rubros téc-
nicos, cubiertos todos por reclusos, reú-
nen en total unas 15 personas, esta vez
con la supervisión general de Juan
Jemes.
La labor del TEP„ loable en todos
sus alcances, incluso re-educativos, en-
cuentra apoyo en el público que sába-
dos y domingos colma las localidades
de su sala en Punta Carreta.
Al salir, bajo los árboles de Ellauri,
me detuve a mirar las luces lejanas,
altas, entre rejas.
ISABEL GILJBERT
Peggy -Ashcroft. y finalmente -adquirió
resonancia mundial en1949 a través de
la versión cinematográfica que dirigie-
ra William Wyler. El film, una obra
maestra de realismo psicológico, con-
taba con fotografía de Leo Tover, es-
cenografía de John Meehan. vestuario
de Edith Head, música de Araron Co-
pland e interpretación de uri cuarteto
insuperable integrado por Olivia de Ha-
villand, Ralph Richardson.' Miriam
Hopkins y Montgomery Clift.
Montevideo conoce la pieza a través
de esa versión fílmica, así como de
otra, muy olvidable, que dejara en el
Solis en 1955 una compañía italiana
que dirigía Renzo Ricci e integraban,
para la obra de los esposos Goetz (que
luego fracasarían estrepitosamente con
una adaptación de L'immoraliste de
Gide), Eva Magni, Giorgio Albertazzi,
Pina Cel y el propio Ricci.
• También El Galpón reapareció
anoche. Lo hizo en su sala de
Mercedes y Ftoxlo con Libertad, liber-
tad, un collage de textos que tienen
como tenia común el que alude el ti-
tulo. Se trata de una versión libre del
espectáculo que compuesto por los bra-
sileños Flavio Rangel y Millor Fernan-
des„ fuera estrenado en Río de Janei-
ro en abril de 1965. y alcanzara una
significación artística y política enor-
me, en plena dictadura del mariscal
Castelo Branco
Los textos utilizados por El Galpón
corresponden a personalidades tan dis-
pares como Jean-Louis Barrault, Adol-
fo Hitler, San Francisco de Asís, Fidel
Castro, Jean Vilar, José Stalin, Joseph
Ressel, Bernard Shaw, Winaton Chur-
chi% Roger de Lisie. Ernesto Guevara,
Beaumarchais, Artigas, Edith Piar,
Georg Büchner, Mercedes Rein, Barry
Goldwater, Dorival Cayrnrni, Francisco
Franco, Daniel Viglietti, Guillotin. Vi-
nicius de 1Vloraes, Régis Debray. Una-
muno, los esposos Rosenberg, Nicolás
Guillén, Enrique Santos Discépolo, Vol-.
(aire y el propio Jesucristo.
Dirige César Campodónico con esce-
grafia y vestuario de Yente Du.mno-
uces de Julio Mato. las música,
aparte de los temas brasileños que se
conservan, fue especialmente compuesta
por Federico García Vigll y Eduardo
Mateo Actúan Stella Texeira, Carlos
Ranchero, Olga Cerviño, Dardo Delga-
do y Myriam Gleller.
• Por su parte, un elenco de SUA
que integran Sonia Repetto, Eduar-
do Vázquez. Teresa Morales,
Silva, Adriana Lagarnarsino,
González, Ana Camacho y Jorge
son, estrena mañana a las 15
en el Teatro Odeón la obra
de Tabaré Preire El reino del cambéis.
La dirección es be Medio,
escenografía y vestuario
Gromponie, y loma- de ~o Mit"
DOS shows presentados el mismo día(domingo) de la semana pasada,dan la pauta de los muy buenos
resultados que se pueden alcanzar en
televisión en materia de entretenimien-
to. Tanto El show de Julie Andrew"
como Sabato sera son dos claros ejem-
plos de TV profesional pensada y cui-
dada en sus mínimos detalles, donde
el principal punto de apoyo es el ta-
lento de la primera figura (la Andrews
y Mina. respectivamente). Ambos pro-
gramas aprovechan la saludable cir-
cunstancia de que el Uruguay es el
único país de América Latina donde
se permiten la exhibición de tapes ex-
tranjeros sin doblaje al español, cosa
que redunda en beneficio del telespec-
tador nacional, aunque éste no sea
polígloto.
El show de Tulle Andrews está de-
dicado, pura y exclusivamentes-al lu-
cimiento de la cantante y actriz que,
a partir de su intervención protagónica
en la versión teatral de My Fair Lady,
ha logrado una rápida fama mundial.
En verdad, tiene una voz hermosa, cla-
ra, y sabe aprovechar sabiamente sus
recursos. Aquí eligió como partenaire
a Gene Kelly. con quien mantiene dia-
logad divertidos en parodias de gracia
sostenida (la mejor: cuando imita a
la Brunhilda de El ocaso de los dio-
ses) y baila algunos pasos que regis-
tran recordados momentos de los twen-
ties o valses trasnochados, de seguro
efecto nostálgico. Su actuación es de-
senvuelta, segura, muy fresca y espon-
tánea.
El show ha sido confeccionado por
el realizador Alan Handley en forma
ortodoxa, manejándose con los cáno-
nes de siempre, sin introducir ningún
elemento original o renovador. Pero
esa fidelidad no es óbice para que el
espectáculo sea un disfrute permanen-
te, donde los ángulos han sido elegidos
con precisión, donde las cámaras están
atentas para registrar lo que realmente
Importa (la llegada de Kelly en un
escenario giratorio, la soledad de la
pareja colocada en medio de un estu-
dio de enormes proporciones, etc.). Por
otra parte, han rechazado los grandes
despliegues, conformándose con armar
un show cuya característica es la so-
briedad y la mesura.
LA
música
• El SODRE. que parees no creer
en la redención por la música,
insiste en la búsqueda de la reden-
ción por el dolor. Este año prueba
el camino del frío, olvidando que los
instrumentista' no pueden tocar con
kayak. Y dando muestras de una
falta de respeto lamentable.
Natuscia ,Calsa. a pesar del frío.
convirtió su recital en una deslum-
brante exhibición técnicas agilidad
(sorprendente) de dedos. precisión.
trabajo de articulación. juego de
muñecas. En una sana actitud de
la que participan varios represen-
tantes de su generación. evitó la sa-
tisfacción de las necesidades meso-
musicales de algún público. Todo su
enfoque fue serios inteligente, ajeno
a efectismo.. quizás demasiado ob-
jetivo. Su versión de Schurnann (
sustituyó a Schubert) fue dura y
tante; muy clara la de Scarleiti. aun-
que con cierto exceso de pedal; DO-
tablemente expresiva la de Feucht-
/rammer.
Si juzgamos a Petar Feuchtwan-
ger por rus "Tres estudios en idioma
oriental'. nuestreui conclusiones no
resultan precisamente positivas. Es-
te joven judío alemán se encuentra
aún en la etapa de la arqueología
ca. En ese plano. ea
compositivo.
ti
MUY distinto, por cierto, es el re-distinto,
 de Sabato sera. programa
que ha venido a sustituir a Sha-
dio Uno. que no se hace más. El show
es presentado y conducido por la in-
comparable Mina. Su personalidad mag-
nética, su voa potente. su increíble es-
pontaneidad y su infalible sentido del
humor alcanzarían para contentar a
cualquiera. Pero, aparte de ella, están
la excelente Lola Falana, el inefable
Lelo Lutazzi, la orquesta de Bruno
Canfora y las coreografías de Hermes
Pan y de Les-ter WiLson.
De la edición presentada el domin-
go pasado (la quinta de una serie de
diez) hay que destacar muy especial-
mente la actuación de la Falana, que
hizo un paso de music-hall americano
acompañada por tres partenaires y bai-
ló un tango estilizado; el humor chis-
peante, de segura puntería, que tuvo el
diálogo entre Mina y Lutazzi. un ani-
mador corno pocas veces se ha visto,
y la eficaz solución que encontró Her-
mes Pan para verter coreográficamen-
te el manoseado tema de Un hombre
Y una mujer, defendido por un elenco
homogéneo. enmarcado en una ex-
celente escenografía. Pero el mejor mo-
mento fue, sin duda, la interpretación
que hizo Mina de People, una canción
americana que habla de la soledad y
el desaliento. Allí los contornos fueron
abolidos y la cámara logró imágenes
patéticas, trabajando únicamente sobre
el rostro de Mina, que parecía una li-
tografía.
Todas estas excelencias se deben,
claro está, al, director Antonello Fal-
qui, un hombre inteligente, que ya ha-
bía demostrado su talento en Studio
Uno. Aquí conviene consignar defini-
tivamente algo que, desde el Festival
de la Televisión Italiana realizado en
marzo último, se ha hecho cada vez
más evidente: los italianos han logrado
despojar a la TV de las posibles in-
fluencias del cine y del teatro, le han
quitado su condición híbrida y han lo-
grado un equilibrio perfecto. Es la tele-
visión pura. Para quien lo dude, toda-
vía quedan varias ediciones de Sabato
sera. que podrán confirmárselo con
creces.
DANUBIO TORRES FIERRO
• Para hacer música en nuestro
país. además de ser artista hay
que ser filántropo. Porque ser mú-
sico es caro. Los instrumentos cues-
tan enormes sumas. hay que asegu-
rarlos. y sus repuestos "suntuarios".
no se quedan atrás (para dar un
único ejemplo. un juego de cuerdas
de un contrabajo cuesta nada me-
nos que $ 12.000.00, y se gastan).
Esa es una de las circunstancias
—otras son obvias y comunes a to-
dos los trabajadores— que ha mo-
vido a los profesores de nuestra
Orquesta Sinfónica del Sodre en pos
de una remuneración adecuada • su
trabajo altamente especializado y •
los gastos de capital y mantenimien-
to que le apareja su actividad.
Entre sus fuertes argumentos es
factor primordial el peligro —que
continuamente se acrecienta— de
que la orqueste desaparezca desin-
tegrada a corto plazo. Esto no es
una simple amenaza. ni son falsos
infundios: ya que en el último con-
cierto, con la enfermedad dé algu-
nos violinistas. se agotó la lista de
contratables y hubo que correr a
Inventar sustitutos de último mo-
mento. Y si esto sucede con los vio-
lines. que suman varias docenas. ea
fácil de imaginarse lo que sucede-
ría si se enfermasen coincidente-
ment• tres oboístas o cuatro percu-
sionistas.
¿Dónde se esconden nuestros mú-
sicos? Sucede que son especialmen-
te codiciados en el exterior. En cual-
quier orquesta extranjera. un ins-
trum•ntista uruguayo podría gannr
10 veces lo que recibe en el Sodre.
La cantidad de ellos que ha cedido
a este 'canto de sirenas' nos acer-
camos peligrosamente al 50 % de
los músicos que una vez
la orquesta— mi suficiente
de lo dicho.
Frente a la inminente rendición
de cuentea, la Ossodre en pleno ha
elevado un petitorio coa rus aspira-
dones ante quien corresponder tupa
que es de curso a *da solicitud so-
nso &Mea forma de que conthtuemos
~do atm xmaci. las ~ano
acqueolaa de latbsosmédca.
a.
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CONRADO SILVA
JORGE RISI: SU BARTOK..
A. visita del director norteameri-
cano Howard ibtidaell dio lugar
a dos conciertos sinfónicos en
sate fin de semana. Aunque todas
las obras fueron compuestas entre
1930 y 1940 (a excepción de la Fan-
tests' de Rodrigo), it posible esta.
blies: una neta separación entre
Bartók y los demás.
El Concierto para violín y or-
queata de Bartók permitió recono-
cer en Jorge Risi —para quienes
aún no lo conocían— al violinista
de primera línea que es. Su pulido
y rico sonido, su limpia técnica se
aunaron para que su musicalidad
diera lo mejor de la espléndida cuan
difícil partitura de Bartók. Hace
tiempo. y mucho que ningún violi-
nista uruguayo llegaba a esas altu-
ras. Ya desde la elección de la obra,
era previsible la personalidad del
intérprete; no son muchos los sois-
tu que se acercan a una partitura
moderna, donde por lo general exis-
te el peligro de que le complejidad
estructural pueda opacar el divis-
mo del interprete. Cierto que el
verdadero artista no necesita de ta-
les menesteres: en cada obra encon-
trará su inteligencia las cartas pera
el éxito. Ese fue el caso de Jorge
El resto de las obras de ambos
conciertos plantea una interesante
comparación: dos obras norteameri-
canas y una rusa, contemporáneas.
El resultado es el conocido: oposi-
ción de criterios que convergen en
estéticas similares. El principio de
comunidad —son palabras de Juan
Carlos Paz— caro a cierto arte nor-
teamericano se une el concepto de
libre colaboración Individual y pro-
duce un "sentido pluralista", en la
obra de arte. Musicalmente hablan-
do. el resultado es una simplifica-
ción drástica del estilo, con un coe-
ficiente de información tan bajo
que lo hace fácilmente comprensi-
ble por la masa del público a que
mitá dirigido.
Una insoportablemente cinemato-
gráfica Sinfonía Romántica de Ho-
ward Hanson y un banal Primer
Ensayo para Orquesta de Samuel
Barben representantes del ala más
conservadora de ese país son para-
digma si no de buena música, al me-
nos de forzada simplicidad.
En el otro extremo liRldsell colo-
có la Sinfonía N9 5 de Shostsdrenricb
el más renombrado de los compo-
sitores soviéticos de este siglo, nun-
ca sabremos si por su consecuente
vulgaridad, su mezcla inhábil de es-
tilas, su incapacidad melfxlica,
táctica de relleno estruendoso, o Su
orquestación desorbitada (Juan Car-
los Pm). Aquí también existe un
principio de conservación y la bús-
queda explícita de un público ma-
siva, sue se oponga • la música de
"elite . Eso se refleja en la música
de Shostakóvich en aparatoso arti-
ficio sinfónico, monumental y rui-
doso. Lo mejor del autor, su vena
humorística —sus primeros ballets—
o sus esporádicos intentos da bús-
queda atonal —la ópera Lady Mac-
beth de Mtzensk— están definitiva-
mente olvidados en esta sintonía.
La quemante falacia de esta esté-
tica seudo-revolucionaria consiste
en pretender un arte popular con
todos los estigmas del naturalismo
romántico. Uno respira al saber que
existen hoy en Moscú jóvenes com-
positores que combaten ardiente-
mente este agobiante presente pa-
terno y que buscan un arte com-
prometido dentro de técnicas crea-
tivas también comprometidas.
En el primero de los conciertos.
entre Hanson y Shostakóvich. y en
total acuerdo con la tónica dada por
sus obras, se ubicó en el programa
la Fantasía para un Gentilhombre,
para guitarra y orquesta de Joaquín
Rodrigo. Escrita en 1954. el asunto
es ya más serio, pues se reduce a
un continuo rondar alrededor del
acorde perfecto, sobre elementales
ritmos, más o menos populares. y
una pobre, muy pobre instrumenta-
ción. La estelar presencia de Nar-
ciso Yepes defraudó bastante a quie-
nes conocen de guitarra, dado la
utilización de una técnica que com-
plica inútilmente la digitación de
pasajes complejos.
Howard Mitchell dirigió con buen
oficio este estilo en el cual se sien-
te seguramente muy cómodo. Es
propio de buena parte de la vida
musical norteamericana un superfi-
cial efectismo —generalmente apo-
yado en un pulido acabado sonoro—
pero que pasa por alio algo más
serio y más difícil de hallar: la sus-
tancia musical de la obra.
...Y SU COMPROMISO
o Rítmica. con el instinto el em-
puje sanguíneo y el nervio de
su raza. La Chunga es un ejemplo
de gitanería en el baile.
En sus mejores momentos —caña.
tangos o rumba—. inspirada. bailao-
ra intuitiva en fuegos de arrebato
pazionaL con la persuasión conver-
gente de su belleza morena, ceñida
y cimbreante (no tanto a través de
nuestras cámaras • iluminación. im-
placables; sí. parece, en visión di-
recta), tal —y más mujer— como
cuando viniera en 19SO al Solía. En
loe peores, por las fisura' de esa
Intuición, con inelegancias. fallas de
gueto, acentuaciones de trazo grue-
so. que en la rumba desmedran el
Insinuante quiebre de cintura en
desenfreno. estómago al aire. desme-
lenamierdo. en ese frenesí que ella
misma (o un sutil empresario) titu-
lara, como patentizándolo, chun-
gueo, o me abusivo balbucear silen-
te que deecompone el rostro. más
si en grandes planos di TV. Y siem-
pre exterior. febril y epidérmica.
sin calar en hondura. en gracia, sal-
vo en alguna elevación de brazos:
sin las formas y ánimas que hacen
del baile un arte y no salo una efu-
sión personal.
En cuanto a su grupo, ni palmas
ni guitarra ni cante tuvieron desta-
que• En los bailarines. ejercicios
tecnicos. sobre todo de pies. con
efectismos de corto alcance. fealda-
des. amaneramientos: unas alegrías
tristes más bien. antirnusicales. cor-
tando el decir de la guitarra, una
larruca sin entidad.
Sobre los puntos de vista de La
Chunga con respecto a estilo en el
flamenco o al taconeo de la mu-
jer. vale más deslizarse. Después y
antes de todo. para un bailarín.
más que la palabra. la instancia de-
cisiva 4. la verdad es su baile mis-
ISA BEL OIL_BERT
AL dar clase, Jorge Risi se mues-tra seguro y claro. Enseña ana-líticamente, buscando el funda-
mento de cada una de sus observacio-
nes. Su alumno del momento no es
un niño, es un compañero de fila de
la Orquesta Sinfónica del Sodre.
Tres años becado en Alemania (1963-
66) alumno de Rostal, Menuhin y Sze-
ryng, ha sido primer violín de la Or-
questa de Cámara del Fthin y de la
Orquesta de Cámara de Colonia. Fue
solista en ese corto tiempo en más de
35 conciertos y grabó en disco tres sin-
fonías de Haydn para violín, cello y
orquesta.
Porque cree que debe quedarse en
Montevideo, Risi acaba de rechazar una
oferta que en prestigio y económica-
mente daría envidia a muchos: Howard
Mitchell le propuso el puesto de pri-
mer violín de la Orquesta Sinfónica
de Washington.
Recuerda su viaje: la vida musical
en Alemania es rutinaria: se hace mía-
mica como se hacen salchichas. ,
A su regreso, Risi halla deterio-
rada la situación musical en el Uru-
guay. No se estudia; fuera de al-
gunas excepciones no se sabe trabajar
en serio. La gente mr contenta dema-
siado rápido con un pasivo "tener ta-
lento", o un "que lo hagan los demás'.
Cada vez se forman menos instru-
mentistas. Creo que en el Conservato-
rio Nacional sólo hay un alumno de
violin. Y en el Conservatorio Munici-
pal. la situación no es mucho mejor.
Además habría que prohibir que pre-
tendidos profesores particulares de vio-
lín roben durante años el dinero a sus
alumnos simulando enseñarles. Es un
verdadero delito. Es indispensable que
los profesores se formen en algún or-
ganismo especializado. Por otra parte
habría que descentralizar el estudio de
la música, por medio de becas de es-
tudio para jóvenes del interior.
El año pasado Risi viajaba semanal-
mente a Tacuarembó para dar clase
en el Conservatorio Municipal, pero
hoy la situación económica no se lo
—e-
Alguno de sus alumnos viaja a Mon-
tevideo —con el sacrificio económico
=110 representa— solamente • • darcon Mai (durante la en
SU de Rivma el yiolinista que espera).
Jefe de fila de los segundos violinea
de la Ossodre, está empeñado en un
problema de conciencia artística. Cuan-
do un director es malo. quien recibe
las bofetadas es la propia orquesta, por
eso es que creo que deberíamos tomar
parte activa y negarnos a la imposición
de ciertos directores.
Exigimos tener voz en el planeamien-
to de la temporada. Tan grande es el
desconcierto que existe en la progra-
mación de ésta, que los músicos no sa-
ben hoy lo que deben tocar dentro
de dos semanas.
Pregunto a Risi su opinión sobre la
labor que proyecta realizar el recien-
temente creado NMN (Núcleo Música
Nueva), con conciertos que difundan
la música compuesta después de la se-
gunda postguerra, y en el que Risi
tiene parte activa. Espero que el pú-
blico lo tome en serio, pues esa es la
intención da los organizadores.
¿Policías y estudiantes? Los policías
no saben lo que hacen: si balean es
porque están envenenados. No se dan
cuenta que la lucha de los estudiantes
beneficia más a loe propios policías
que a ellos mismos. Lamento no ser
un estudiante liceai...
...soy de Peñarol. antes jugaba de
hall derecho... cuando todavía se lla-
maba así.., ahora no tengo tiempo.
...tampoco tengo mucho tiempo pa-
ra leer. Cuando lo hago, Vargas Liosa.
Cortásar. Maggi y Alfaro.
Y a la pregunta terrible, considero
que la crítica debe ponerse los panta-
lones. La uruguaya podría estar entre
las mejores del mundo, pero es nece-
sario que haga verdadera docencia.
formando opinión coherente y no de-
sorientando al auditor.
Respecto a la crisis por la que pa-
sa la orquesta, Risi va directamente al
problema de fondo. Actualmente la
orquesta es un articulo suntuario, no
zis.* para lo que el país necesita. Re-
petirnos un mismo repertorio para un
mismo público desde hace 37 años. Eso
no es precisamente una función social.
Cada ves que tengo que decir tlii•
soy músico me avergüenzo: temo
me digan por qué no voy a trabajar.
En un pais subdesarrollado, parece un
lujo anacrónico tocar Bartók. Pero,
¿qué hacer? Es lo que me pregunta.
todavía.
DIBUJO DE ISEOANE
DANUBIO
TORRES FIERRO
ARTES Y
PARTES DEL
FLAMENCO
nrIENE dos apellidos prestigiosos, por-
que se llama Micaela Flores Ama-
ya, pero prefiere que se la co-
nozca como La Chunga. Proveniente
de Buenos Aires, donde grabó dos tapes
e hizo cinco presentaciones. actuó
en un programa en vivo por Canal 12,
el lunes, y otro en tape. que irá la se-
mana próxima. Grandes ojos, ca-
bellera larga y renegrida, una figura
estilizada y cimbreante, una persona-
lidad extrovertida y sensual pueden de-
finirla superficialmente. Ha adquirido
una fama notoria como intérprete del
flamenco, hasta el grado de que algu-
nos dicen que es la última represen-
tante legítima del género. Filo es ma-
teria opinable, por supuesto, así que
la responsabilidad de juzgarla corre
por cuenta de quienes son iniciados y
pueden discernir con criterio; sobre
el punto el lector encontrará una opi-
nión en esta misma página.
En entrevista exclusiva para MAR-
CHA, La Chunga expuso lo que ella
entiende por flamenco y se extendió
en comentarios de índole diversa.
—Hay quienes dicen que usted es
nada más que una especie de tarjeta
postal espanola para exportación,
—Son habladurías, todo mentira. Soy
la única que sigo bailando gitano, tan
gitano que algunos ni siquiera me en-
tienden.
Como Carmen Amaya su prima.
—No. como ella no, porque como ella
no habrá otra. Yo me le parezco, pero
tengo un temperamento más mitigado.
—¿Qué piensa de Antonio Gades?
—Que es un bailarín clásico. Es más
español que flamenco puro. En él el
flamenco está desvirtuado. pasado por
un filtro.
—¿Y Antonio?
--Igualito. Tienen academia. ¿entien-
de?, y eso los desvirtúa, los hace fríos.
—¿No cree que eso que usted llama
academia les da una base firme para
ser más auténticos, loa depura?.
snaaa. mg ~amo no se pan"
~den nase sem emo. Nay ipso le-
vada alientan essatirlo. bailarlo eame
le ve sailemlik
Ite gusté Loe taranhostadita. Muy mala.
-_-_-4Piloesr qué?
porque loe gitanos se --
samos las veinticuatro horas del
bailando., ad hijito. Para comprendes-
nos hay qua vivir con nosotros.
—¿Y la actuación de Carmen?
—Bueno. por ella ea justifica la pe-
límala. ¿Se fijó qué rostro desgarrado/
que tiene ahí? Ea imponente.
—¿Cuándo baila? ¿Lo hace muy
ruido en España?
—Bailo cuando tengo ganas de "-
liar Plata o cuando siento la necesidad
de hacerlo. entonces lo hago gratis.
—Tengo entendido que su marido se
director de cine...
—Se llama José Luis Gortzalvo. Es
un apasionado por Antonioni. por Bu-
ñuon y todos esos famosos. Tiene $2
años y no es gitano.
—¿Qué ha hecho?
—Hasta ahora dos o tres películas.
Uno se llama La sangre y ganó la Es-
piga de Oro en el Festival de Valla-
dolid. Le ganó a Los 300 golpes, esa
del francés.
— Loe 400 golpes, de Truffaut, quiere
decir.
—Bueno, si esa. Eso lo puso muy or-
gulloso. porque él ganó la Espiga de
oro y el otro la de plata.
—¿Sobre qué trata la película, cómo
está hecha?
—Es sobre cómo se trabaja. cómo se
hace el amor y cómo se muere en una
villa miseria española. Está hecha sin
actores profesionales. es la gente del
pueblecito la que trabaja: como esas
de los italianos después de la guerra.
—¿Y qué pasó con ella cuando se
exhibió en España?
—Nunca se exhibió. Después que la
premiaron la censura no la dejó dar.
La quemaron. Ahora mi marido está
haciendo otra, que se llama La cogida
y la muerte.
—¿Qué piensa de la situación espa-
ñola actual, de la política?
—Yo no entiendo nada de eso, nun-
ca fui a la escuela, sabe?
—Pero su marido debe estar contra
el régimen, si hace una película así
y se la prohiben,
—Pues. qué quieres que te diga...
Entonces saltó un señor de lentes ne-
gros, muy serio, que estaba al lado de
ella. Con cara de enojado sentenció:
—Ah. no, preguntas de ese tipo no
se pueden hacer. Nosotros somos artis-
tas y nada más. No nos metemos en
esas cosas.
La situación se puso bastante tiran-
te. Como para romper el hielo, La
Chunga dijo:
—Tengo dos hijos, sabe. Uno de cua-
tro y otro de seis años. Los extraño
mucho ahora.
—¿Le gustaría que bailaran flamen-
co?
—Eso sí que no. Que sean lo que
quieran. pero que no me salgan bai-
laores.
— ¿Por qué?
—Es muy duro. se sufre mucho.
Todas sus respuestas son directas, es-
cuetas, y confirman lo que previno an-
tes de comenzar el reportaje: -Mira.
yo no se' hablar. Yo bailo". Durante
dos largas horas, La Chunga ha habla-
do sobre muchas e'->... 'as (le gusta el ci-
ne. pero va poco; prefiere a Bunuel
y a Berlanga; le gustó La tía Tula, ha
oído hablar bien a su marido de La
niña de luto). Impresiona corno una, mu-
jer sencilla, franca leal a sí misml, de
esas que, equivocadas o no, creen real-
mente en lo que hacen.
El programa de TV tuvo un nivel
decoroso, bastante más de lo que po-
día esperarse. El director José María
Riva, que cada día se va afirmando
más, logró momentos de legitima cali-
dad, sobre todo cuando apeló a los pri-
meros planos para mostrar los zapateos
o la farruca de Paco Vargas. Es cierto
que hubo desfallecimientos, pero eso no
empaña mayormente un espectáculo
digno, conducido de manera muy poco
convincente por Rubén Castillo.
ESPECFACULOS • 25 MARCHA
edad Importara *-
cuya juventud es
tuacionLsmo acedé-
ue se vayan, se delsetn-
(al vuelven, porque
ha hecho) para vivir
* teari A QUEMARROPA (PointBlank, Estados Unidos W61, shv
J ottn Bo.orman, con Lee Marvin. Kee-
nen Wrin, Angie Dlakinscrn, John
Vernon), El protagonlata empieza pot
ejecutar una venganza y termine gnus-
citando una reacción en cadena de
asesinatos: la ambigüedad de los per-
sonajes y su impunidad permiten en-
trever un mundo oculto, una
de poder clandestino, que opera
una ciudad norteamericana. El estilo
arduamente barroco del director, so-
fisticado y a menudo artdIclobo, real-
za 7 aumerge, alternativamente. ese
cuadro. (Metro, a las 19.30, 1425, 18,29
20 15 y 22.10.)
* AL CALOR DE LA NOCHE fin
the lieat sof the ?light, Estados
dre 1967. de Norman Jewlacm, son
ey Poltier. Rod Steiger). Intrisa
lcka.1 de buena elOcución atextdard.
con mensa» a. rayar de la integra-
ción racial en EE.UU. Convencional
y bien ititenclonads, no reeiste el pe-
so (asi. sea devaluado) de Ice cinco
Oscars oportunistas que le adjudicó
Ist Academia de Hollywood. bien
Poitier y muy bien Stetger..1 frente
de un elenco mtimable. staabassa(lor,
a las 16, 18.05,, 243,W y
OLIDOS DE PUEDO 500 (Plreball
Estado* Unidos 1966.de Millares
r con Prankle Avenan, Annega*
P'sbian, C12111 Wille). Las
de los volante, de ca-
varlas exan-
a /su lado •
taponen 12.12
y previsl-
y el elenco
edio que en-
Duaii ejemplo
Central, a lee
* * LA FELICIDAD
Asear, Francia
yarda, de 1 ,
Druot,
Verde
utopia de
mundo
el amor,
tilo de
que el color	 a
film singularmente
L'Uy, a Las 15.46, 19.3 y
JAQUE, MATE (Cottuterpoint, Esta-
des Caldos 1967, de Ralph Nelson, con
e/variara estuu, MazImillan Schell,
Leslie NleMen, Kathleets Haya), Una
buena historia de Allact Stlittoe, so-
bre el enfrentamiento en el plano
psicológico y !toral de un director de
orquestes prlairmero y /PI captor, un
general nazi, que debió ser tratada en
un tono intimista, y a la que el rea-
lizador Nelson dene.rdlcia en episo-
dios de acción y tiroteos. (Plaza, a laa
14, 18.10, 20.20 y 22.30.)
* * * (*) LOS PARAGUAS DE
CHERBURGO (Les para-
plules de Cherbourg, Francia .1963, de
Jacques Demy, con Catherine Deneu-
ve, Nino Castelnuevo, Anne Version).
Una maravillosa evocación, entre poe-
sía y realidad, de 'dinos melancóli-
co* ea un ambiente popular. El asun-
to tiene mea profundidad de la apa-
rente, y M original creación de una
nueva forras de cine nylon consagra
los méritos del director y ei compo-
sitor Michel Legrand. (Radio Catee a
hm 17.25 y 21.)
* * * t*1 PERSONA (Persona, Sue-
cia 1968, de Ingmar Berg-
tnan. con Bibi Andersson, Llv Miman,
Gunuar 13jornstre.nd). Retomando la
linea de su trilogía. Bergman se In-
troduce en la intimidad de dos mu-
jeres (enferma y enfermera y nace
de su convivencia pretexto de una re-
flesig5o teológica sobre nuestro mun-
do. La frugalidad de su instrumen-
tal, la decantaclón de su nettlo, acre-
ditan la intensidad y la pureza de
sus mejores títulos. 05Lenadaniento,
a Lea 15.30, 18,55, 111„41, 20e5 y 22.254
.,QUE HICISTE TU EN LA GUE-
RRA, PAPA? (Wat Did You De In
the War, Daddr. Retados Unidos 1961,
de Blaice Edward« con Jamen Coburn,
Dick Shawn, Sergio Pantoni, Glovan-
na Rant, Aldo Ray). Laboriosa cornee
dna de srustittsciones, a propósito de
la dteputa de ene aldea alcilleets por
los ejércitos norteamericano, alemán
• Italiano. La reconstrucción responde
a las mas cansa convenciones bolly-
woodlanaa, y las pocas Ideas del li-
breto se reiteran y estiran más de 10
aconsejable. (Cena., • las 15_50, 17_50,
2* y 22.15.)
RAPTO DE LOS DOCE ROM-
DE DRO <Doctor Goldre« and
int Machine, /estados Unido*
Wormsua Taurog, ecos Vtueent
Frankie Avalon, Fred Clarit)
upu ta sátira del cine de horror y
de les aventuras de 1ns agente* se-
te., servida por un libreto sin
una reallzación balbuce/ante y
neo Inepto.. loe vicios de los
Que la comedia supone
resultan abruniadomenente
por loe suyo* propios. (Cece-
a lee 17_3.5 y 21-1
* REY DE CORAZONES (Le Rol de
Cocar, Francia 1966, de Philippe de
liroca, con Mea Batea, Genevieve
Jean-Clande Brialy, Plerre
Bruaseur, hachean». premie, Mona De.
11). Los pupilos de un asilo de alie-
nados tornan por asalto en Pueblo (lb-
alerto, y el director ilustra su aren.
tura con una serle de gaga aupuesta-
mente surrealistas, 4 vetee eficaces,
generalmente conveneteleelen Si no
fuera por los eapIndHos oficios del
escenógrafo y el fotógrafo la empre-
sa pasarla cenuodamente Inadvertida.,
<Celifornle„ a lee 14, 18.M, 20.25 y
22 30
* * * TRENES RIGUROS MERMO
VIGHADOS (Ostre sledeva-
ase vtaky, Checoslovaquia 1 de lid
Menzel, eon Vaciar Neckár, Jitka Hm-
dará. Vladimir Maleen*, Jorre! Sonar,
Vlasttmil Brodsky). La guerra emeele
pita las experiencias de maduracieln
de un adolescente, que estrena su une-
forme de guardsajtme en una reina-
ta «nación ferroviaria de la Checos-
lovaquia ocupada. Loe menudos epi-
sodios cotadtanoe adquieren para inl
mirada tras Intenalded de emoción y
de humor qua el filma registra dell-
cadamente, en un ejercicio sobrio e
inspirado que eoloca a su director en
la primera Unes del eine moderno.
(Cerventry.)
A D	 A
Panda 1.
ele, Malka
viudez lie
RRE
leY
* * (*
dee
sus
material
ble, que
encarnan el m
gendran en el público,.
de compreruslón enutua,
28, 19.20 y 22.95.)
BONNIE Y CL	 elIseade
and Clyde,	 Unidas
de ASthur Pesan.	 Warren
Paye Dunaway, Eatells Par-
inusitada violencia y «Ma-
ldad nen-atine Pelen ha-
apogeo y deciden:una
E
o
Y CLYB1
ARTMUR(lounie y elyde")
Un.
UN CASO FORTUTTO (La rempina-
Jta 19M, de ~ole Bosta, aun
Guamas, kora	 *m-
). Les des ~es mía
vienen alrededor de la *hien Ienis
ile.. con un wi.iln da dóiatea. Øu.
MONTEVIDEO
EN LAS
CARTELERAS
DINDE LOS CEREZOS fCircular/.
EL P,%SEO DE LOS DOMINGOS (DI
Tinglado), TARTUFO (Solía) y LA
VAQUITA CUADRADA (Fel Tinglado)
continúan egi cartel en ifUe horarios
habituales.
(44 CINCO HERMANOS (de J. Cae-
ion Patrón., por Teatro Experimental
Pe al tenc.larin dirección de Ramón
Morales). Le, obra de Patrón, amena,
efectiva, btlita en el Meneo un
ejercicio directo de exproalón, emo-
tivo, 72 tecleo, dirigido y reali-
zado por reclusos, hasta en loa rubro*
técnicos, decoroso a nivel de aficio-
nados. en buen ejemplo de la labor
del TEP. loable en todos sus alcances.
(TF,P. Etlauri 350. Sábados y domin-
gos a lee 18 )
LA RÁ ERA, de Etuth y Augus-
tus Goet sobre la novela Washing-
ton Sepeare de Henry Jamas, que ae
conoce en Montevideo a trinen de la
maeistral versión cinematográfica de
William Wyler, se eartrenó anoche en
el Teatro del Centro con dirección
de Sergio ~runa, amblentaelem de
Julio Plerroti y vestuario de Guam
Zorrilla, Actúan Adela Gleljer, leerte.
nez Meres, Imites Vines, Alma In-
gianni, Marta Teresa Villanueva y
el propio Otennin.
LIBERTAD, LIBERTAD," de
breen-elles Piano	 ei y Millar Per-
nandes en versión Ubre de P4 Galpón,
estrenó ayer la Institución en su Sala
de Mercedes y "apelo. Dirige César
Cm:apodó:aleo, le eacenografta y el
vestuario son de Tenla Dumnova y
las luces de Julio Mato, integran et
elenco Stens Texeire. Dardo Delga-
do, Olga Cerrillo, Carlos Ranchero y
Myriam
MOMENTOS DE ERAKESPEAZE (es-
cenas de Ricardo III, Julio Céssr,
Macbeth, Mucho ruido y pocas nue-
ces. Los dos hidalgos de Verona, En-
rique VIII), bajo la dirección de Ro-
berto Fontana y Mano Margen, con
Neily Osvaldo, Sonia Repetto, Susana
Bres, Duma. Lerma, Juan iones, Lute
Pechil:10 y uel Castro. (Teatro MI-
Mugen* Drake. Lunes a laa 19.15. En-
trada libre.)
* * (*) EL PRINCIPITO (adaptación
de Le Petit Prior« cuento de
Anta/irle de SaInt-Erupery, por Club
de Teatro. dirección de Jorge &lavo).
Pelle conjunción de aciertos y deli-
cadezas aplicados • un hermoso ten-
to: la puesta en escena de Selavo,
que congrega títeres, música de Vi-
gliette luminerias de Parta, obtiene
una buena labor general de equipe
un espectáculo fuera de serle en
el género. Lleve a sur sobre
todo e. los mayorcitos, y diefrute Ud.
también. (Club de Teatro. Sábados y
domingos a las 16„)
EL REINO DE CAMLSON, pieza
para tablea de Taberé J. Pretre. es-
trena mañana a las 13 horas en te
Odeón un elenco de SCA integrado
por Adriana Lagomarstno, Sonia Re-
reno, Eduardo Vázquez, Teresa Mo-
ralee, Enrique &Iva, Ana Carancho y
Gauen González. Dirige liarle Moc-
ea:, con escenografía y vestuario de
Marta Grotnpone, música de Gonzalo
Vt401 y lucen de Jullo Mato.
ROMEO Y JULIETA, Stnionla dra-
mática para solos, cora y orquesta de
Rector Berlioz, berá ofrecida en ou
venden integral por la °medre bajo
la dirección de Caries Eartrada. Serán
molestas Eduardo García de Zú
Nelly Pacheco y /l'ergio Daniele
tire, sábado a las 18.30.)
COMPOSITORES NACIONALES en
la Asociación de Estudiantes de Mú-
sica. Obres de Carlee Estrada, Honras
Lockhar t, Guillermo Prilemenig,
Eduardo Oilardoni, Pedrea linwn40 7
Eduardo leaterd. Interpretan Carmen
Nevem° (piano), leona» Montero Oso-
pruno) Olgs Cressatti de Clcutto (so-
primo), riC0111 por E. enlardo-
iaL Además. ugo Raleo Interpretará
loe Tristes de Pablnl. (Cine Calecen-
tarlo, lunes a las II.)
INTREPREEIS 9LICIO1EAIJE4, en el
Centro Cultured da Mealen. Eva rí-
ceme en un recital da clave; NellY
Pacheco, con Luis Etatile Ibátlez,
Elven/ 7 y. e4rlleg.0 en las Chane:mi
madetames de Baivel, y loe tres últi-
mos en el Tríe en Re mayor de tlaydn.
(13~ martes e. lag LEAL)
BE.CAS ANUALES, La
Artes Plástica* Prepara oh ami
tomen de becas, habiendo deenena-
do ya al jurado que comedera les dos
En otras eisedenee ne be,
contra el sigtamia de
eme, no seliaelerli
en el ~eme y
del &Mota.
be-
OLNAN1AN. La muestra de Remes
Ounanien ea oportunisime., Aunque
loe diez atoe que hen desde
su muerte iran
ra sa el :nomen
puesto Que es muy prora
a Ounanláü boa perepectir
tarde para considerarlo como un az..
teste actual. lo expuesto salva maree
vIllosamente todos los obstáculos y se
impone por encima de cualquier ob-
jeción temporal. Quienes are interesan
por estas cosas no habían tenido
oportunidad de ver últimamente obras
de Nerms. Ahora podrían pesar el de-
sastre de una pérdida que ha sido
Irreparable para el este uruguayo, (Mu-
seo de Arte* Meneas, Parque Rodó,
todos loe &se menos lune" basta las
18 horas),
NEME. Esta es la muestra de un
enlate editarlo y original, menos in-
teresado en hacer un arte al dia que
en la Ceirettill1Caciért directa eón su
~metedor. Hoy, que el arte de ten-
dencia tni promovido tantas figuran
insignificante., esta manifeetación de
personalidad Inocente, rica en mani-
festaciones imprevistas, ocurneate 7
mes sabia de lo que pueda parecer, es
reconfortante.
P. M.
CINC. Par* hoy: a las 015, Por adie-
te : Tres almas desnudas, de Ingmar
Bergman, Para Illefairra: a las 17,30,
por Canal 12: Su alteza y el botones,
con Hedy Lamarr Robert Walker y
Agries Moorehead. A las 22, por Ca-
nal 12: A capa y espada, con Orne
Cooper y Lita! Palmer. A lea 23_20, par
el mismo canal: Tres secretos, de Ro-
bert Wiar, 0011 Patricia Neal, ~o:
Puntee y etuth Romana.
MIS HIJOS Y YO (Domingos, 20
horas, Canal 4). Ubaldo Martínez ha-
ce una entralimble composición de
hombre desgastad*, defendiendo a to-
do trape loe lugano emennes del li-
bretista. que a arta altuan ya no
sabe qué vuelta de tuerca agregar al
asunto: familia media, mellizos tra-
viesos, nena casada, peleas mante-
les «In trascendencia, vecitios pesados,
etc.. ete. El programa está hecho con
oficio y, como entretenimiento, se de-
la vez.
LOS CUATRO HOMBRES JUSTOS
(De lenes a viernes, 13 horas, Carral
121. Regreso a cartelera de una se-
Mal que ya tuvo aceptación hace al-
gunos anos. A instancias de un fi-
lántropo desaparecido, loe hombres
del título trabajan, colectiva o Indl-
vIduahnente, en favor del bien, lucen
tu Infalible sagacidad y su seguro
Instinto, y siesexpre terminan Por en-
contrar el hilo de Arladna de sus
comed-leerlos conflictos (llamada. te-
tette:de/mi de Paris a Nueva York y
de Roma a Londres mediante), Vitto-
rio de Sien luce su prestancia de ga-
lera latino maduro, aventurero y ad-
mirablemente metes; Dan Oalici re-
crea eta displicente saetear falle; VIL-
chard Ciente se las entbnide con loe
~Mere norteamericanos, y Jack
Ranking, arqueando gua tuedelies m-
ina negras, e• el hombre recio, edu-
cado, empeclnadanaente valeroso. La
serial encuentra en el cuarteto so
mejor defensa, y ellos saben sortear
les macaneos y las Intrigas trUlastaa
que imaginan los pedestre. tibretbotes.
Las mejoras cdi clanes son aquellas
que tiene como protagonistas a de
alees o Hankins; pero todas fumen-
nata masa un aceptable pasatiempo.
SE RECOMIENDA
Viernes:
Gran Teatro del Mund
Canal 4) que presenta El
lie. Se trata de una empresa
cima, cuyo ~nade ea Impreeletide.
Salude:
Jaajarana MIJO he, Canal 4. HM-
mor legitimo y rotundo por parte de
un aristado elenoo.
~Lago:
Sabato 'era (22 herrn Clanal II). In
niel:~ y el Ware, en un show no-
table. eond. ueld.o por Mina. lo TV.
loe italianos han /agrado tul perla**
te
Lisman
IPOCCO OCIE he., Canal ti). Aves-
tan» a nivel de matiode, reeembeialla.
ble yema lee adietas si illidere-
liartes$
Cateadas Vakinde	 caalseasta Eta-
Sana. acluerá personalmente frente a
Carriarial de Canal. 4, a lea El no,.
ran
~ese
Lea do/ ~raro
LA OTRA ORILLA
(La lid da Colear. Tran-
sas II" b orina ue-
género de narrativa
me transita	 te
(Bonnie ama f2yde. Estado'
CLIIK Unidos 1967, 18 de Julio Pie-
ucirá interasas diecusiones esta tern-
que difleamente podrá desconocer-
su lenguaje cinematográfico, pero
duda se pondrá en tela de juicio,
la exactitud, legitimidad
	
de la	 que propone
emnente de la glorifica ción
uinos pistoleros, hipócrita-
la sentencia final de que
paga" el film no aportarla nove-
liia 	 de Hollywood.
Clyde —que incluye esto— apiolo
verdades inquietantes, pertur-
expresadas con violenta elocuencia (que
requerirán sin dud algo más que esta apurada
crónica para dilucidarset
	
Ante todo el lenguaje: el 	 ritmo del
cine estadoinvidense está integra cada vez naás,
a su vieja estructura de lugares comunen las su-
bieras expresivas de/ nuevo eme europeo. Ad,
La sintaxis libre y veloz que salta sobre el tiem-
po, el espacio y la acción, sin remper la conti-
nuidad narrativa (Godard, TruffauV, funciona en
este film junto con virtudes más clásicas como
la aguda caracterizad% de ambientes, físicos y
conductas de época, el sutil y punzante mane}o
de loa actores o la intensa reproducción docu-
mental de la violencia armada.
El mundo lumpemproletario dentro del que
transcm-re la acción es mostrado con infrecuente
autenticidad: se trata de gente tenia, brutal, sin
capacidad de expresión, auténticos parias en su
vida espirituaL El espectador habitual del PQM,
perteneciente a clases superiores a ese hmapern-
proletariado, comprende que• el delito es para
esta gente una realidad cotidiano, familiar, con
lie que están ol,l1g dos a cowirivir, y sin más
atraclivo romántico que el que la prensa de peor
calidad Inocula en sus pobres mentes. (Entre otras
cosas, el recuerdo de la persecución del Ifincho
y su banda será ineludible Para las urugu437010-
za film intenta sin embargo a cada rato aban-
donar el testimonio puro, y "humanizar",
estos desgraciachra e menudo en forma de-
ea (Como los cam nos disparando con-
cristales de la casa que les ha quitado
goblerno).
En realklad la obra
de protesta loca
el relato desenvuelve un mismo meeanismo dra-
mático: la impotencia se tranaf orma. paradejal-
mente, en potencia (no siempre con perfecta ló-
gica, por otra parte).
Ad, desde la primera escena, el joven a
incapaz de robar un auto, asalta un mero en
seguida. Su impotencia sexual se 'hace" poten-
cia criminal. La impotencia inicial de 13onnie, que
es la "protegida" en la relación entre am
	 ee
invierte hacia el final cuando lee su poesta pu-
blicada en los diarios, y Clycle le cementa exci-
tado: "Yo era el que iba a hacer algo por ti,
tú lo has hecho por mi: me ha; hecho alguien
que recordarán". La impotencia de la mujer del
hermano, que asiste pasivamente a todo en el
comienzo, molestando siempre, se vuelve poten-
al final, cuando dmennadena el desenlace al
revelar el nombre del adolescente que los acom-
paña.
La impotencia del sheriff tejano capturado se
vuelve potencia, primero en la escena del escu-
pitajo (no es psicológicamente convincente que
nc lo maten entonces); y mal tarde cuando pre-
side el proceso de la captura. La impotencia del
novio al que le roban el auto, lo apresan y hu-
millan despuée, se vuelve al fin potencia en un
nimio incidente final en su auto, en que se 'Im-
pone" a sus raptores, haciéndose ofrecer el han-
burger "más cocido" que habla encargado para
si, y que cede al fin magnánimamente a quien lo
había tomedo primero.
Los autores del film tienen en parte una in-
tuición acertada: en la vida real la impotencia
se transforma en potencia, a través de un pro-
ceso arduo. Pero en la práctica este proceso es
complejo: el sufrimiento lleva a una mayor con-
ciencia, y esta mayor conciencia, o mejor conoci-
miento, a encontrar una solución a los proble-
mas. Recién cuando se aplica a la realidad esta
aolución, aparece la "potencia". La posesión de
la verdad permite descubrir fuerzas con las que
Los autores se Hcomen" una parte de este pro-
ceso. Pasan directamente del sufrimiento a la po-
tencia, en una forma arbitraria, superstic
"mágica" Esto conduce la obra, rápidamente,
realismo a la leyenda y la mistificación, a cele-
brar la rebelión ciega como la únim actitud po-
sible para los pobres. ("Sólo asi podemos ganar
evo dlee Bonnie a su madre, en el picnic,
la escena muestra a los protegía-
'pareja de muchachos buenos'
Imaaenes en los muros,
t y bu toman de una película
fin de la ~alón (por el me-
recen) eren el tc. de un
zag
vacía
bir la
alienados que
es.dires.univLeersso,Persmaa
sus delirios, y
mirada por lo
mril id dad Con
'encia cotidiana
puestos mism
os a las r
del suefirseo, yenen
e
ma del surrealismo. Para
gide, ese
gobierna, pues
un título rem'nsnte de Lewis Crrd el
director dispone de su atildada guridad pro-
fesional, de un humor cauto, de un buen
sentido 'mpecable, r itando sus buenos (y
mejores) antecedentes. Acaso debió empezar
por olvidarse de ellos, y atravesar en persuna,
y no por teleobjetivo o te la verja del
asilo. En el producto no faltan gags oca-
-
nte brillantes, y	 ta, tal vez, la fan-
pero	 e, en suma, al mundo de
una inianda convencional tal como se podría
d frar en una pi.dente juguetería burgue-
sa. En cualquiera de sus planos resulta hi-
baido, in.satisfactorics: promete, pero no asu-
me, el delirio; insinúa, pero inhibe, ese humor
destructivo que lata el surrealkvno e
sus ejemplares más lega"times, y no pasa, en
definitiva, de un amable, desparejo, disperso
ejercicio de evasión.
de mejor se reconoce ese fluido de poe-
sía que De Broca postula es en la contriatición
de loe espléndidos colaboraíorcs que tiene en
el escenógrafo Frarmoie de Lamothe y en el
otógrafo Pierre Lhomrne. Gracias a esos ru-
bros, la imagen se
	 pretexto de un
manente deleite visual. todo un festival de
arabeseos y veladuras que por momentos des-
tila esa vibración fan ice que la empresa
no consigue imprimir con más frecuencia
peripecia Algunos momentos meriumables,
mo la entrada de Micheline Preate en el
urael desierto. denotan una sensibilidad de
observación, una riqueza de detalles, capaz
de transfigurar los objetos trivieles. y la rea-
lidad misma, en persuasivas señales máslieas.
A pesar de eso, a pesar de aleunas aceniables,
por momentos eficaces, invenciones eórnicas,
la dominante es un tono cuerdo, meliflnamen-
eico. Un remedo surrealista aerndable
mraaciente, moreno. muy lraris de los
de Bufiriel, para (mien el cine to-
bueno sólo cuando nos
J'OSE WA INER
MUSICA Y TIROS
1Coun'..erpoint, Es..ndos Unidos
1967. Piase Sanea 10/ es un fibra
enredo en la Segmsda Guerra Mundial y
proclive por ello al adocenamiento, pero tiene
en el centro una Mea lade y un conflicto
atractivo: una orquerta sinfónica y su director
de fama mundial son hechos prisioneros de los
lemartes en la retirada dela, Arderme: El captor
general melómano e hitolactnalL Le ardua
lin es fusilar a todos ¡os nrisionerme el
pide al director Charltou 'Fiestee un con-
Hmlon se niega: ti2I coronel sádico pre.
la ejecución y el film reata los dos
las reticencia: de Hestion van ganando
muerte. ea espera de la ofensiva *fia-
re:cate.
proviene de Se nove!a The General,
Mitos, y la calidad del autor inglés
anticipaba un desarrolJe dramático de buen ni-
1. Los rastros de Sillita* ea adviertee ea el
loo. de excelente Jactara y en la forma ge-
neral en que la contredScción entre los dos nro.
tagonistas va armándos& con en tenue hilo
sentimental (una de las violoncelistas ha tenido
hace años un romance con el director), y la si-
tuación aflora alternativamente. pero el director
Ralph Nelson se un mediocre insanable. Prefiere
relatar el muleto coa veleidades de dise de ac-
ción (sin estilo eme tampoco ~Inas • interpola
fugas. muertes. explosiones y villanos. donde los
dm e tres conflicbss paralelos reclamaban un to-
se Intimista. con la Imane como un asordineda
y casi Ia,ibl.~rae exterior.
Como pocas vocm en asa carrera. liedon fiemo
~anidad de demostrar cme es en actor hale-
Ilgente. ra en personaje ~Sede per el director
con la grandllocumecia ea que el alcor ka sate
roallpado desde bee• alias. el intérprete norte-
amerIcass) sabe ~animar su »ego y poblarle
de ~lenes. lidastimilian Schen. osase el ~eral
alemán_ revela ene ve, más m ineetartede moda-
»liad. meramente externe. hecha de manerfanses
y adaelacilra.
JUVIEN AL PARA
la
rebelión
de los
impotentes
RAUL GADEA:
ITE MATE
EtTACULOS • 27
CI NTIFICAS
OGIA LATINOAMERICANA
10 al 16 de noviembre próximo
reun e en la Facultad de Ciencias de
n vanidad Central de Venezuela
) el IV doctorase L•tinouneri-
Zoología.
UITOS DE C.ONMUTACION
lntre el 6 y el 10 de octubre se
a en Bucarest un simposio sobre
D.scontinuidades y no simultaneidad**
en tos de conmutación, organiza-
do por el Subcomilé de teoría alge-
braica de circuito* y autómatas finitos
de la Federación Internacional de
Control Automático en colaboración
con el Instituto de Matemáticas de la
Academia de Ciencias y la Asociación
Matemática de lit~acia y con el Cen-
tro de Computawión de la Universidad
de Bucarest. La lista de temas a tra-
tar, así corno los expresamente exclui-
das, dan una idea de la complejidad
de esta dinámica renta relacionada con
aspectos matemáticos, lógicos y tecno-
lógicos. Indisolublemente unidos.
VI-ENA: CITA FILOSOFICA
Del 2 al 9 de setiembre se reúne en
a el decimocuarto Congreso Inter-
onal de filosofía. Resultado de una
tradición, los congresos
ctct es de filosofía tienen lugar ca-
saos: los tres últimos tune-
in sedes Bruselas, Venecia
ézico respectivamente. Los temas d
«alones plenarias en Viena han de
; 1) Espíritu, mundo e historia; 2) Li-
tad: responsabilidad y decisión: 3)
nguaje: semántica y hermenéutica;
Filosofía e ideología; 5) Filomena y
nciaa. Ademas se reuniran coloquios
secciones sobre temas dentro de un
Iísimo abanico.
teniente Labor ha publicado
en su Nueva colección una serie de
ob ntí(icas (o sobre la ciencia) est
cc.rno otras de divulgación. Destacamos
eitr ellas Causalidad y accidentalidad
los descubrimientoe científicos de
Teten, La distribución de los se-
ns
	 Raymond Furon que cubre te-
ne blogeografia, de paleobtogeogra-
y de blogeografía dinámica. La
aventura del cosmos de Albert Duerocq
y La cantidad humana de Pierrot Idiart.
VIETNAM
17.	 intelectuales franceses	 -
ron l siguiente declaración:
-La guerra en Vietnam es un balsa-
lo sIsterniitico de destruir una nación
carne, dirigida contra los hom-
bres, contra sus fuentes de subsisten-
contra sus trabajos. Puesto que
vasta la cultura. concierne • todos
los hombres de cultura; puesto que
quiere destruir la libertad de un pue-
blo. concierne a todos los pueblas. Por
la causa. artistas y escritores, sablee,
investigadores y profesores, Ingenieros
&mico«, arquitecto, y urbanistas,
juristas y médicos, trabajadores de las
ciencias sociales y da las naturales, de
culos, de la prensa y da la
• dción, se manifiestan unidos contra
esta guerra. Los intelectuales, al expre-
sai juntos la rebelión de su conciencia.
• po?tan una contribución Irreemplaza-
ble o general en favor de
Vietnam Este Imperativo de la con-
es el origen. aun en
to. Estado . de la acción do los
Lntelc-tua1'. contra la guerra. La vuel-
ta a La paz depende que nunca del
derecho r'conoc'do al pueblo vIetes"-
ir. de disponer de sí mis-
entre Hanoi
Washwion sólo pueden entablarse
los bonat'ardeo sobre Vietnam del N
Incondicionalmente . La paz no
puedA ssablqcerse sin el mconotimlen-
falencia. el
Frente Nacional de	 ón. y sin
ci ve?ro da les tropas	 easimrica-
espíritu de
los acuerdos 4. GInebra. L* amplitud
del movimiento
 que hoy no. satine no*
*leen:tales
de otros paíse, que u. unan a esta ac-
ción, ncuentro
EL crecimiento est el Mimes* die ye.vistas científicas publicadas enAmérica Latina aigue aparente-
mente (1) las tendencias mundiales en
la materia y éstas configuran un san-
toma del desarrollo, a gran escala, del
conocimiento. Con referencia al proce-
se total se ha hablado de una verdade-
ra explosión científica. Pero esta expre-
sión alcanza su verdadera dimensión al
recordar los casos de la Unión Sovié-
tica, del Japón, y de China (2), paises
originalmente subdesarrollados en los
cuales la triple circunstancia de la gran
ladón, de la dirección politica y
el progreso científico espectacular, ee
dio o se da por lo menos paralelamente
al desarrollo nacional acelerado. Quizás
peculiar y extraordinario del proce-
so chino actual sea la inmediatez de las
aplicaciones tecnológicas del desarrollo
entina) (que tuvo lugar sólo paula-
' amente en los otros casos), debida
la rapidez de los cambios que tienen
lugar en ese país y especialmente dado
el carácter revolucionario de los mis-
MOS.
La observación apresurada de algu-
nas cifras referentes a revistas científi-
cas en América Latina podría hacer
pensar en las etapas iniciales de una
aavolución similar del conocimiento. Sin
embargo los estudios realizados al res-
pecto (3) muestran que aquella infor-
mación, para ser interpretada correcta-
ente, debe ser complementada por otras.
Más de la mitad de las revistas (4)
pertenece al campo de las ciencias mé-
dicas (44 % del total de medicina y 7%
de farmacia, odontología y veterina-
ria), 13 % a ciencias agrícolas, 7 % a
ciencias biológicas, 8 % a ingeniería y
tecnología y 8 % a revistas cientificas
generales. Es bien conocida la amplia
predominancia de la medicina, a la que
acompañan en menor grado las cien-
cias del agro (publicaciones de inves-
tigación, pero sobre todo de extensión,
originadas en muchos casos en institu-
ciones estatales de promoción de la
producción básica de nuestros países
(5). Las revistas de ciencias puras son
las
 fundadas más tardíamente, pero al
mismo tiempo las que deberían tender
a equilibrar la tendencia anteriormente
referida hacia la medicina que resulta
excesiva.
El ciento por ciento de las revistas
de física, el 78 % de las de astronomía
y el 75 % de las de geología comenza-
ron a publicarse desde 1940 y todas las
de física menos una se fundaron desde
1950. Pero también son recientes mu-
chas de las de odontología y de las re-
ferentes a industrias, Cerca de dos
quintas partes son publicadas por or-
ganizaciones profesionales, casi la cuar-
ta parte por universidades y el resto
corresponde por partes casi iguales a
publicaciones gubernamentales, de otras
organizaciones o a publicaciones inde-
pendientes. Aproximadamente un 60 %
del total es publicado en Argentina,
Brasil o México, lo que corresponde a
la proporción de la población del con-
junto de esos países en la población
de la región.
Algunas revistas (11 en total) son
patrocinadas por grupos internaciona-
les, interamericanos o latinoamerica-
nos. En realidad debe señalarse que en
una de estas últimas (Revista Latino-
americana de Microbiología) sobre 242
trabajos publicados 179 pertenecen a
mexicanos (México es la sede de la re-
vista), y 30 al resto de los países de
su área, mientras que 33 pertenecen a
norteamericanos. En otra (Acta Neuro-
lógica Latinoamericana), publicada en
Montevideo, sobre 233 trabajos 89 per-
tenecen a uruguayos, 36 a argentinos,
21 a chilenos, 20 a mexicanos y 14 al
resto de los países del área, mientras
que 53 son originados en otros paises.
El carácter latinoamericano que pre-
tenden esas publicaciones y su repre-
sentatividad están en cuestión y sólo
pueden considerarse como un comienzo
en ese sentido.
Cerca del 80 % de las revistas publi-
can sólo trabajos producidos para las
mismas, sea trabajos de investigación,
reseñas e Información general; 17%
publican sólo comunicaciones de inves-
tigación. En cambio 7 % son sólo re-
vistas de información. La mayor parte
de las revistas contienen trabajos de
tipo variado pero las de ciencias bási-
cas superan a las de ciencias aplicadas
en la proporción de trabajos originales
de investigación (esto sucede especial-
mente con las revistas de matemáticas,
biología y química). A la vez las re-
vistas que publican comunicaciones de
investigación en mayor proporción son
las más abiertas, es decir las que acep-
tan trabajos producidos por autores ex-
teriores al círculo editorial e e la orga-
nización patrocinadora de bi publica-
ción.
• e e
Cerca del 90 % de las publicaciones
acepta sólo materiales en el idioma na-
cional, 50 % de las revistu agregan en
muchos casos resúmenes y de éstos el
43% aparecen en dos idiomas. Hay
correlación elevada entre la publica-
ción de resúmenes y1 de trabe», ad-
	fr
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ginales. Un 40% de las revistas latino-
americanas están cubiertas por los ser-
vicios científicos internacionales de
resúmenes y la mitad de ese porcen-
taje por más de un servicio. En quí-
mica y en biología una proporción muy
alta de las revistas (86 % y 69% respec-
tivamente) son cubiertas por el Biolo-
pical Abstracta o por el Chernical Abs-
tracta, estos pueden tomarse como in-
dicadores del ingreso de las publica-
ciones latinoamericanas en la literatu-
ra científica internacional. Habría que
recordar ade  A.9 el hecho de la publi-
cación en revistas extranjeras de ar-
tículos de latinoamericanos (respecto a
lo que no se disponen cifras) y que
presenta problemas especialmente agu-
dos para las revistas latinoamerica-
nas (6).
UNA de las características más re-veladoras con relación a las re-vistas en nuestro continente es,
como se puede suponer muy fácilmen-
te, su (o más bien EU falta de) perio-
dicidad. En un número muy elevado
de ellas su carácter irregular y errá-
tico, cuando no el período excesiva-
mente largo que separa muchas veces
un número de otro, configuran un se-
rio inconveniente para su eficacia. Por
otra parte una proporción muy eleva-
da de revistas dejan de publicarse (no
se dispone de datos precisos al res-
pecto pero es un hecho ampliamente
comprobado) o no se sabe si dejaron
o no de hacerlo; a tal punto llega su
Irregularidad. Esta conspira aun con-
tra los estudios generales que se ha-
cen en materia de revistas científicas
en el continente, en cuanto no permite
definir con claridad qué cosa es una
1) Ver MARCHA Nn 1902 del 17 de mayo.
2) En el caso del Japón su accidenta-
lización fue el resultado de una politica
nacionalista, otro de cuyas caracteres no-
torios fue la promoción del desarrolle
científico. Los eientíficoe "importados" y
los formados en el extranjero provocaron
entre 1870 y 1930 la puesta al día y la
expansión rápida de la ciencia japonesa.
En 1949 no existían prácticamente revis-
tas científicas en China. Diez años des-
pués se publicaban alrededor de cuatro-
cientas pero este número (cuya actualiza-
ción no poseemos) sólo expresa una parte
del desarrollo científico chino. Se mile re-
velador aun recordar que así como en Sas
lados Unidos se traducían en su momen-
to (y se siguen traduciendo) revistas cien-
tincas soviéticas enteras, en los últimos
arios han comenzado a ser traducidas tam-
bién, en su totalidad, varias reviraste cien-
tinos' chinas. Por otra parte ea bien co-
nocida la actividad de varias organizacio-
nes paracientlficae norteamericanas que
tratan de efectuar previsiones acerca del
desarrollo científico y tecnológico chino
total (y no sólo con referencia a la cons-
trucción de artefactos nucleares).
3) LOS dos mes divulgados men: el rea-
lizado por Florence E. Nierman .obre la
base de los dato* del Centro de Documen-
tación Científica y Técnica de México y
loe datos presentados en la reunión del
Grupo de Trabajo para la Selección de Re-
vistas Científicas Latinoamericanas en San
Juan de Puerto Rico, en 1964, y publica-
dos por el Centro de Cooperación Cientí-
fica da la UNESCO para América Latina
en al mismo ato. Zeta última presentación
toma como base la elaboración estadística
de Merman paro arte* ademán una rica
snrormación por especialidades, y, adeudo.
Informes és interim. aunque &aparejos, por
patino. Involucra un estsullo del mayar va-
lor pare ea planteo adecuado y para ea-
usar estucamos de bos ~ladro piro.
fine se plantean raspee» a las revieses
11111114/110so II mbar limeas ba ~lo
~t* científica en América Latina
das definiciones que se deben adoptar
Os hacen muy amplias para cubrir una
peste inaportante de la producción y
dejan de coincidir con las normas inter-
nacionales en la materia).
La causa de esta situación es bien
conocida. Loe cestos elevados e impre-
visibles, dados loa materiales importa-
dos que se utilizan en la impresión y
dada la inflación que domina a nues-
tros países, así como los escasísimos re-
cursos disponibles en forma casi gene-
ral, provocan (7) esa irregularidad
cuando no la desaparición de las pu-
blicaciones. Pero, además de la irregu-
laridad, los costos excesivos y los re-
cursos muchas veces ridículos provocan
otro tipo de consecuencias. Aparte de
que se es reacio a conjugar esfuerzos
(entre paises y aún dentro de cada
país) y por tanto proliferan revistas
en desmedro de su calidad, ellos pre-
sentan otros caracteres que las sitúan
lejos de las normas mundiales en la
materia. Las revistas en América La-
tina contienen raras veces índices por
volumen o temáticos, cuya aparición
es a la vez un indicador de la madu-
rez y calidad de la revista y un ele-
mento que requiere elaboración (y por
ello especialmente caro en el caso de
América Latina). Los cuerpos de re-
dacción son pequeños, las tareas de los
directores o redactores son en su ma-
yor parte realizadas en horas libres y
sin retribución alguna, factores que
contribuyen a disminuir los costos pe-
ro también la calidad en cuanto ésta
se refleja en aquellas tareas y en la
labor extra que significan todos los
agregados que contribuyen de modo
fundamental al buen uso y a la difu-
sión de las publicaciones. Además, las
revistas no siguen, en su mayoría, las
pautas internacionales en la presenta-
ción general (sea en la bibliografía, sea
en los resúmenes, entre otros aspectos).
Las revistas tienen pocos suscripto-
res y su tiraje es excesivamente redu-
cido. Cuando alcanza cifras de cierto
volumen se trata de publicaciones ofi-
ciales de divulgación o extensión más
que de publicaciones que presenten re-
sultados de investigación (8). Se poseen
pocos datos acerca de las modalidades
de la distribución.
Las cifras globales de publicaciones
no pueden ser tomadas pues, por los
motivos señalados, como indicadores
del desarrollo científico; más bien al-
gunos de esos aspectos apuntan a pa-
sos que deben ser dados para promo-
ver el mejoramiento de la situación de
las revistas (y aparecen invariablemen-
te en las recomendaciones de los or-
ganismos internacionales que se han
preocupado por el problema). Pero de
todos modas el panorama esbozado, con
sus peculiaridades, es un síntoma de la
situación más general de la producción
científica de América Latina Ésta ha
sido estudiada a veces desde perspec-
tivas exclusivamente técnicas que ocul-
tan las causas más profundas del pro-
ceso pero últimamente se han señalado
desde distintos ángulos los motivos rea-
les de la situación de relativo estanca-
miento e ineficacia: el progreso cientí-
fico y tecnológico involucra la inde-
pendencia (es decir la generación de
capacidad económica) y las potencias
dependizantes no tienen por qué estar
Interesadas en promoverlo (19).
además, en 1967. ene lista de Publicaciones
periódicas latineauneric.inas sobre ciencias
geológicas que abarca cerca de dosclentom
titules.
4) La mayoría de loe datan que se pre-
sentan a continuación pertenecen al tra-
bajo de Nierman ya citado.
5) A pesar de la proporción de revistas
de ciencias agrieolaa, éstas no han alcan-
zado una difusión e Influencia tales co-
mo para contribuir a provocar transforma-
ciones notorias en las técnicas de produc-
ción agropecuaria, por lo que su número
elevado puede ser engañoso. La publica-
ción de este tipo de revistas ha generado
en otrne paises, de estructura económica
diferente o de empresarios dinámicos, una
aplicación creciente de tecnologías agri-•
colas que no se da en nuestros países.
6) Al científico latinoamericano se le
presenta a menudo la opción entre publi-
car en revistas nacionales y quedar, mur
probablemente. ignorado, o publicar en re-
vistas extranjeras, en otro idioma, alalin-
dose en cierta manera de «u circunstancia
nacional y latinoamericana. En el Semi-
nario de Politica Cultural Autónoma para
América Latina realizado recientemente en
nuestra universidad, un físico argentino de
renombre decía que el propósito de muchos
colear suyos era en este momento hin-
damrntalmtuite "colocar" un articulo ea
una revista extranjera. La situación argen-
tina actual puede ser la causante de sea
tendencia. pero ella no es de numen mode
lana excepción en América latina.
7) Datos sobre loe déficit en loe pre-
/apuestos de las revista* aparecen pom-
os en la presentación del Grupo da
ver nota 3.
Ver datos sobre tirajo en Grape
bajo..., no 3.
Ver en este sentido, entre
o de leaggiolo sobre Desairretie
Misa y •sestológic• se Ansérfca latina
Minado mí el último número de Gefleell
la Unlve•idllad y disentido Ilimplamomils
as si •Me• nellailllw
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DIBUJO DE YENIA DUMNOVA
JOSE WAINER
SERVIDUMBRE
Y GRANDEZA
DEL
ENTUSIASMO
Toda la obra narrativa de
singular escritor. que con-
rna su 	valor
nuestra literatura.
Los
Alambra
dores
rr,
POR
VICTOR DOTTI
TIMOS TIMOS
Mejor es menean° por Damocies
(Mario Benedettl),
Aviso a la población por
Silva,
Historias del viejo Montevideo
(tomo u) por J. M. PernAnder
Saldarla.
23. Diccionario del Disparate por
Julio E. Suárez (Pelodurol.
24. Hombres, tierras y gansean por
Esteban P. campal.
La	 vida en el 905, 'elec-
ción por Antonio t'erran.
Cuentos de humoramor por
Callas Meg(/'
27. Fato( maliana y otros cuentee
Mario Senedetti.
21. El folklore musical uruguayo
por Lauro Ayestaran„
29, Palmo a Venus Cavalleri
Roberto de las Carreras ( j.
Dogo de Angel Rama),
Tangos, selección y prologo de
Idea Imanta)
Breviario artigulsta por Jade
Mana Tralbel,,
trr en que vivimos
por Roque Persone
„ Acto de humor, selección
prólogo de Jorge &lavo
Paja brava por José Alonao
Trelles (El viejo Pancho).
, cartas a Bernardina
por Fructuoso Rivera.
, Sra Majestad el fútbol, Del
y prólogo de Eduardo Gal no
, Aves del Uruguay por (»val'
Ea ppalleat,
Nuestra tierra. II) Loe bom-
bees. Selección y prólogo Ger-
rnAn Wettetein,
„ Uruguay por George Pendle
, Cuentos completos por Cartee
Rey lee.
Con los lentes rotos par Julio
Rotel/ello (Panglos.․ ). Dibujos,
de M'yo. 
PROXIMAMENTE
Magos y curanderos por tido-
lomeo Pereda Valdés
Horizontes y bocacalle' por
Enrique Amorim.
Un naturalista en el Ele da la
Plata por Charles Darwin_
Montevideo, gentes y lugares por
Conteris, Tylierablde, Yemen-
des, Cialeano„ Muno, Onetti,
Rein, &layo, (Prólogo da Ángel
Rama).
El teatro independiente sirva-
puryo por Jorge Pignatarn
Calera.
y distribuya
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DANIEL Vidart lleva ya una dé-cada y media, poco mas o me-
nos, escribiendo y publicando so-
bre tango. La mera persistencia de esa
devoción otorga a sus trabajos un cer-
tificado de autenticidad que ha de ser
el primer atributo exigible a quienes
se ocupen del género, y el autor pare-
ce, a simple vista, colmarlo con creces.
La más reciente de sus contribucio-
nes (') es una refundición de refundi-
eiones: un libro (que ya acumulaba es-
critos dispersos), más algunos artículos
éditos, suman un nuevo volumen. Mien-
tras promete y escribe "fragmentaria,
pachorrierdamente, un libro del initi-
vo (a?) sobre lo que (piensa) acerca
del tango y su mundo", precisa, com-
pleta, extiende estas notas parciales,
que siempre giran sobre un mismo pe-
ríodo, aunque el autor no lo reconozca
del todo así e invoque al género por
entero. Quizá la pachorra no sea la nota
que mejor defina esta prosa trepidan-
te, generosa, con acentos de profecía,
.eintoma de una pasión que se comuni-
ca a la materia del libro y a menudo
la distorsiona, pero que de todos mo-
dos resulta el mejor instrumento de
la consigna de provocación y de incita-
ción que se dicta el autor. El pretexto
del fragmentarismo no disimula siem-
pre, sin embargo, las limitaciones de la
imagen del tango que nos ofrece Vi-
dart: para él tango es apenas sinóni-
mo de inicios del tango, cuando apenas
habla conquistado un nombre y un des-
tino, una voluntad de realizarse, no to-
davía un contenido, cuando la sarna de
elementos dispares no había consegui-
do cuajar aún en una creación orgá-
alca. El segundo capítulo del volumen
proporciona un cuadro muy nítido de
los correlatos sociales que explican es-
ta instancia originaria (y para algunos,
preliminar), difusa, incandescente, pe-
ra cierta imprecisión en los datos y en
los conceptos impiden al autor acce-
der a una definición más exacta del
objeto de su examen.
No consigue librarse, en cambio, de
un equívoco que gustan reiterar cier-
tas reflexiones sobre el tango enun-
ciadas desde Montevideo (y en algún
caso, desde Rosario). Según Vidart. "el
tango es rioplatense. Pertenece por
igual al Uruguay y a la Argentina, co-
rno sucediera con el gaucho y el com-
aadrito„.. Porfiar que sea bonaerense
o montevideano es cosa baladí. El con-
cepto de área cultural, desconocido pa-
ra muchos intelectuales de estas lati-
tudes, impide toda prioridad antojadi-
za o patriotera" (p. 13). Y más ade-
lante: "el tango es un valor cultural con
idéntico arraigo y vigencia tanto en
Montevideo como en Buenos Aires.
Ambas orillas del Plata le prestaran
sus músicas, sus letras, sus bailarines...
tus multitudes devotas" (ps. 14-15). Es
un juicio que Idea Vilariño, a su vez,
convalida en el prólogo a su selección
de letras ("): "los intelectuales argen-
tinos que se ocupan del tema... con-
funden el tango con Buenos Aires, con
la porteñidrid y parecidas abstraccio-
nes, olvidando la enorme proporción de
uruguayos y otros provincianos que es-
tuvieran en los orígenes y en el desa-
rrollo del tango, desdefiando tener en
cuenta que en otras ciudades de esta
Arca cultural, como recuerda Vidart,
dieron las mismas etapas, los mismos
fenómenos, los mamaos fervores, para-
lela, contemporánea, y, aún, preceden-
temente" (p.8 ). En realidad, es un pro-
blema de jerarquiza, o de perspectiva,
o de geometría. Buenos Aires es un da-
to esencial del tango, y gravita en él
hasta por meras razones domiciliarias.
El tango es un producto de ciudad, de
una ciudad de este siglo, y sería incon-
cebible (tal como fue, o es, y no cómo
pudo ser) si apartamos esa referencia
simplemente abrumadora. Ningún pro-
vinciano o extranjero, llámese Gardel,
Ciriaeo Ortiz, Di Sarli, Hornero Manzi,
Piazzolla, concibió lo medular de su
creación sino con la vista fija en Bue-
nos Aires, y tras una ardua asimilación.
Ni siquiera en nombre del "concepto
de área cultural" puede reducirse la
gravitación de la capital argentina en
el género a la de Montevideo, y hasta
para los contados uruguayos que revis-
taron en él a lo largo del segundo cuar-
to de siglo, de Corrientes, sus criaturas
y sus mitos nocturnos, venía la ver-
dadera inspiración, y eso vale incluso
para quienes lo hacían aquí. Montevi-
deo consumía, consume tangos, pero si
los creaba (ase crean todavía?) el re-
sultado era siempre un producto tri-
butario, de segundo grado.
El libro de Vidart es ante todo una
lectura disfrutablc, aunque languidezca
un tanto en la segunda mitad. La aten-
ción del autor corre de un tema a otro
sin descanso, y su estilo siempre opor-
tuno y penetrante, alcanza algunas bri-
llantes ilustraciones en los pasajes
anecdóticos. En más de un ejemplo,
ofrece imágenes de eficacia ejemplar,
como la descripción de un baile cam-
pesino: "El acordeonista, en cambio,
parecía una tormenta; se doblaba so-
bre su instrumento, se erguía, como pi-
cado por una víbora, volvía a zaraq
bullirse a dos tiempos, araba con los
talones en el piso de tablas de la tari-
ma. Le decían por mal nombre Za-
panera. Cuando iba a iniciar una pieza
gritaba ea la olla» —era también juga-
dor de fútbol— y comenzaba, pareja-
mente, a sacarle notas a S14 fuelle y a
resoplar, a contarsitmarse, a revolear el
pathos de su divismo chacarero" (p. 21).
ARMADO con textos que traía suTeoría del tango (Banda Oriental,1964), ya reseñados en esta mis-
ma página, y la transcripción de artícu-
los aparecidos en 1966 en Época, el vo-
lumen no podía alcanzar un grado de
unidad muy alto. Y aunque el mismo
autor nos advierte de su fragmenta-
nismo, con eso no se salvan ciertas con-
tradicciones y algunas reiteraciones al-
go más que frecuentes. Si hace tanto
hincapié en el tango como expresión
bailada, al punto de afirmar, sin ate-
nuantes, que "es una danza antes que
nada y sobre todo" debió quizá afinar
un poco más su definición inicial: "el
tango no es folklórico", dice por dos
veces (p. 11). Si esto vale sin duda pa-
ra música y letra, aquel tercer elemen-
to linda inequívocamente con el fol-
klore. Hasta un capítulo posterior pa-
rece darlo a sospechar: "la coreografía
anónimamente decantada, las figuras
pulidas y fijadas en arduas docencias
milongrueras no surgieron como burla
sino como afirmación de un mundo
plástico elaborado mancomunadamente
por los ~padres blancos, pardos y
mushingas, por Sta imitadores de todo
pelo, y por sus caricaturistas, los grin-
gos inclusive" (p. 50). En todo caso, y
en otro capítulo, me parece Inexcusa-
ble que un sanducero que reivindique
el ingrediente italiano que la inmigra-
cien prestó al tango, que destaque la
contribución genovesa a la configura-
la bis-
tá-
a olvidado a	 o-
ra-Alfredo Gobbi, sariduceros deseen-
dientes de italianas, decisivos en el pe-
riodo al que Vtdart dedica su atención,
y padres de uno de las cultores supre-
mos del género.
Por fin, habrá que reconocer que testi-
poco surge del todo claro del cuadro
que nos describe, de qué manera el tan-
go expresó a su mundo. Leyendo a
Vidart literalmente casi podría pensar-
se en la simultaneidad entre la imagen
propuesta por uno y el contenido ofre-
cido por el otro. A esta perspectiva ha-
brá que aplicarle la corrección que
propone Idea Vilariño en su aludido
prólogo. "Casi toda edad heroica es
cantada después, cuando ya ha pericli-
tado, cuando el tiempo transcurrido
permite idealizarla, embellecerla, disi-
mular sus pequeñeces, sus horrores, po-
blarla de hambres que fueron mas en-
teros, más capaces de grandeza, de ha-
zañas y de gloria que los del vulgar
presente" (ps. 12-13,)
EN este trabajo habrá que distinguir
ante todo sus dos obvias partes,
la introducción y la selección pro-
piamente dicha El texto mismo de la
poetisa, colmado de precisas reflexio-
nes sobre la materia de su elaboración
y sobre los alcances de la misma, es
una muestra ejemplar de agudeza. Al-
gunos de sus juicios, sin embargo, ade-
más del que ya citarnos a propósito de
la ciudadanía del tango, merecen cier-
tos deslindes, léase reservas. La magni-
tud literaria de Discépolo aparece irre-
prochablemente indicada: "tiene una
fuerza expresiva, una carga de angus-
tia que difícilmente se encuentran en la
otra poesía argentina" (ano debió decir
rioplatensea); le niega, en cambio, al
letrista y al género que representa,
proyección social: "es raro que el tan-
go aluda a un tema social o lo denun-
cie" (ps. 15-16). En el caso de este au-
tor, y en el de algunos otros, y a la
luz de ciertos planteos estructurales
que la crítica, incluso marxista, ha in-
corporado recientemente (de Lukácsa
Goldmann, Althusser, Sebag), es posi-
ble descubrir una visión de la sociedad
argentina (rioplatense) captada con
una acuidad que costaría mucho en-
contrar en otros campos de expresión.
En ese sentido, no es muy arriesgado
reconocer que Diseépolo registró a su
tiempo con una profundidad (que no
es lo mismo que lucidez) no superada
por otro artista rioplatense del mismo
período. El trabajo de Vidart, en esta
perspectiva, responde a una compren-
sión mucho más penetrante de la cues-
tión.
Otra cosa es la antología misma. Co-
mo su autora se nos adelanta, decla-
rando todas las limitaciones de su la-
bor, es difícil entonces reprocharle que
no nos dé lo que deliberadamente no
nos ofrece. O sea, aqui no estamos an-
te un examen denodado de la literatu-
ra cantada por el tango, sino ante una
transcripción un tanto caprichosa de
textos bien conocidos en los discos de
mayor circulación. Pocos títulos insóli-
tos, una colección fácilmente accesible
en las reediciones recientes, caracterizan
un cancionero compuesto con criterios
plurales tasi lo reconoce la' autora mis-
ma, p. 18), cuando no oportunistas Na-
da imperdonable, como no sea el dis-
pendio de una instancia; aun así, no
es dificil compartir, primero, los princi-
pios que guiaron la empresa ("esto no
es una antología técnicamente bien he-
cha, sino, apenas, un acto de amor",
p. 18), y después el regocijo ante la
lectura m'aorta, pese a todas las omisio-
nes.
LA especie que nos ofrece Victor So-liño, en cambio. es diferente,Aquí (•••) estarnos ante los re-
cuerdos de un cultor montevideano del
género, autor de algunas letras amplia-
mente divulgadas, y no sólo en estas
latitudes. La evocación del remoto Mon-
tevideo del Centenario, la geografía de
"ranchos" costeros, la celebración de
los carnavales, la campaña de solidari-
dad con la República española. tienen
en Saliño un cronista cálido, elástico,
amable, preciso. Sus memorias es-
clarecen, y limitan al mismo tiempo,
su creación. Era una producción desti-
nada sobre todo al carnaval, fecha de-
cisiva para comprender quizá nuestra
sociedad de entonces, condicionan-
do muy estrictamente la ambición, el
contenido y la materia de sus ejempla-
res. Soliño conoce la clave del género
memarialista: una emoción franca y
llana que no cesa de comunicar al au-
tor con su lector.
(•) Daniel Vidart. EL TANGO SU
MUNDO. Montevideo, isditorial Tauro, r
(••) TANGOS, Selección y prólogo
Idea VIlariflo, Montevideo, Arca, 1
(•••) Víctor Solio: MIS TANGOS Y
LOS ATENIENSES. MontevIdeo, Alfa, llIfff,
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LEA EN
La Sociedad de Escritores del Uru-
guay cita a asamblea con carácter gra-
ve y urgente pera el ~Me viernes
14 a las le horas ea ale sede. Andes
Idgl, piso 39.
LeiTIN0A,1vIERIC.A.
get LA unges
Vn hiatartador palme
kowaki-- especialazado en
rica. acaba de visitar Cuba
per la Academia Cubra de Ciencias.
Ademán de varías ~encías sobas
sta especialidad. el
legro
en WM. La	 espaOla. de la
itlia 71 ha 5do publicado - n primar
valumen, está a cano de Casa de las
Partéréeas.
lin México ne ~MG aaiaj.mo una
Ast"logia del asiento pelma
Era), realizada par
menor nerbeano y
novela ce Kaanniers ~mal.
ye relatas de Jerzy Asalreeleurgki, He-
rverski. Brandyer, DalammIck Mamo-
vir Mancer fiel autor da Temps y AM
elegambel, y Varkill sala.
NOVEDADES NACtONALES
Dos recáentes p'— de Edi-
l:mes de la Banda Ortmlal Meran a
over una nueva aeleocatia de loe
tos de Javier de Vira: Ami me-
coaastes meten a eamo de Ha
-
Raviolo, y la reeidicign de naba.
Dario, sea neelema pesar meladas y
cementados por echo ~usados del
lanituto Aretall, baJo la dirección de
D. L. ~dolí.
Arca editó un libre de buten ea
sea colección Bobblitime: Ces las len-
im rolo.. por Julio Itambille ( -Pan-
.), Ilustrada eahresamente per
En la colecciiima de Narrativa
mexicana presentó también una
del cuente peruana actual:
Arguedm Salame Bond:y, llar-
entre los Diez pareares man-
go de José Miguel Oviedo).
acaba de publicar Carlos
reno casi simaltáneamen-
ión de El paredón. novela
un concurso de Seix 13a--
el selle de Centre Mi-
libre inédito de cuentos: Los
oneclesicisi (Alfa).
rte Fernando O. ~tincara
obra liebre Orígenes de los
tracecumales es ea Uruguay: se
un volumen cuidado que, al
inteMs de ina terna, agrega
ihiatraciones. (Ilintreneye Arca).
revLsta "Inceteasmaya
regularmente. ~dm
~retara micanjere.
latinommicama. Durarais
aloe ha Mide a conocer libros
mem% de Illsamie. del ve-
Miguel Otero Silvia. El INIP•
Verde., de Miguel Angel Asturias, La
Azteenle•Com. de Carlos
Main abras de maimis tea-
Oraía Amado, Mes Cli.eaer) 1E1
se publicó poesía de Car-
lee Augurio León y Víctor García Ro-
bles, además die une antelo" de la
poesf a portcrriquella. Y -este cae co-
menzó a conocerse Falsee y ammle 6.
Joaquín seternia, la Pima tkatral
tiferuda.
peinote/ese Ebl
L.AT1N0AiviEHICA
REVISTA DE REVISTAS
Amemate es una revierta
que edita la Asociación de G
de la Universidad de Puerto
Je la dirección de Nilita Yienten
tán. 1111 su N* 4 -Izeluye emane d
Marfa Membrana, Alfredo
ni etc., pae-Wa de
de Salvador Bu
y varías mis,
encia fundamentalmente h
publicación portorriqueña
Errista Ase centena ~bala ene
ge Manuel Maldonado Denla,, sobre
problemas nacionales: Me engeflanza
del !d'orna y el status político de Puer-
to Rico" (Erario iii). ..ratructura
y problema ea las ciencias sociales y en
el estudio de la familia eta Puerto Ri-
ce" (Carlos /Mitrasen), 'nel ~Ade de
los servicios ea el campe de ta erten-
elogia en Puerto ano" (J. T. Caldeen
ele. (NO3 setiembre nen.
APRESAR
PARA DESCRIBIR
claro, una saludable vocación de análisis psico-
voluntad manifiesta por volcarse sobre un per-
encuadrarlo en una situación y definir su retrato
nte la evolución de la anécdota. Pero este libro de
Alberto Bocage (n) deja, también, la impresión de un cierto
tanteo de los caminos narrativos posibles, que el propio
autor parece reconocer en una breve nota inicial. Si bien
se intenta el retrato psicológico, en algunos cuentos se ha
preferido un clima orúrion propenso a la narración fantástica
pero carente de los mejores atributos del género y proclive,
en casi todos los casos, a la confusión.
Es en la descripción de caracteres donde Bocage logra
mejores resultados. De estos relatos los más logrados son,
sin duda, "'La señorita Devicenzi", premiado en un con-
curso organizado por este semanario en 1957 y «Puntas de
Maciel", donde a la sagacidad del análisis se une una eco-
nomía de medios narrativos casi znorosoliana, con todo lo
laudatorio que este "casi" puede suponer.
En "La señorita Devicenzi" se describen unas horas en
la vida de una solterona, dando a entender que sonlas miemee
 horas que vive todos loe días, pero introdu-
ciendo entre las pautas de esa monotonía, un elemento
nuevo, frustrante para la protagonista Y útil en la Pintu-
ra de carácter que se ha propuesto el autor. Esta misma
técnica de la descripción de las lavan diarias de la vida
de un personan can sus sueños frustrados y sus peque-
ñas tragedias de teclee loe días se utilizará en "Las refe-
rencias cotanas", donde se describe los cuadro de insto-
unmicaribn no anbaninniesca (ml, vale el neologismo) pero
si, ciertamente, muy montevidearue
"Puntas de Macier, relato rie una cacería se freí/tame-
me a medida que avanza la narración en un logrado, aus-
tero retrato de muullo juvenil. -"En el bar", "La crecien-
te", -Demude n 'Marina Inolvidables se ubican en la mis-
ma tendencia creatina pero no lograa llegar al nivel de loa
tres cuentos anteriores.
'Mary querida', Mas pedsiones" y —en parte— 'La
vuelta" ejemplifican. por el contrario, otra linee dentro
de las caminos
 •
 narrativos que intenta Bocage: hay aqui. un
despunte de preocupación por lo fantástico. En los dos pri-
meros, sobre todo. el autor va uniendo, sin solución de con-
tinuidad, las fantasías de sus personajes con elementos da
la realidad que pondrá en evidencia al final del cuento.
Pero estos intentan MIS, año, intentos fallidos. La fantasía
no puede ser excusa para •el caos de la narraclfm. Por el
de los resorte" fundamentales del cuento
precim que las !maestros del
ningunoZn 
 de los casos 13o-
ada indica sin embargo,
prornimorlo
una paciencia
creativo que
!tea, una tarea
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MAQUIAVELIS
Y COLMAS
han examinado d fenómeno
en el contexto ~oxeo
encundirairdento, de su defeoeión
loe militares ea, en cierto modo, el
la política que ha demostrado ya su
pera estos países. Pero ning(m au-
ca forma orgánica el texto que
interprete defiattivamente, a través del ejemplo de Fron-
dial. la quiebra de esa tesis. Marcos Perina —un miembro
del equipo de Rocen() Frigerio-- escribió hace unos afice
una obra que revelaba con algo de masoquisnao el proce-
so conducente a las concesiones petroleras y su propio pa-
pel en las negoclacionex pero era simplemente la empre-
sión de un resentido o la justificación de una conducta con
cola de paja. Ahora, un pequeño libro de Rodolfo Pandol-
fi (') trata de indagar con más profundidad, aunque los
resultadow son igualmente fragmentarios y poco importan-
tes. De todos modos, este trebejo puede ser material onn-
pleraeritario para ese análisis definitivo todavía no escrito.
~dona es periodista y jovt.u.; esa doble condicaón se
advierte en la indecisión con que ha armado ni libro: a
veces, una crónica de hechos, que	 ña el rigor del
texto histórico; • aneen una exploracién de la personali-
dad de Frondio!, donde no elige un método y persiste en
él, sino que mezcla varice y oscila entre el mero reporte}e
(hay citas de FP:indiza, pero no se sabe si emanan de en-
trevistas para el libro, de reportajes antiguos o de <flanera:o
declaraciones en oportunidades varias) y la bit
psicoanalítica.
Dos datos, sin embargo, rescatan este mediocre libro
de Pandoin del olvida, y le confirman su carácter de ma-
terial contributivo para esa futura obra que el episodio
izi está, pidiendo. Uno, es la del carácter singular
la política de Frondizl, no uno ya en el poder,
que, hatM a
den
La caracterización q
mediante Pandolft de
dial manejé en su
obreros y ice
en la ingenuidad • ea
ración que este aprendiz
elecciones de len y la ~ida id
tía una razón de principios, pero si usted no cree que
pueda ser decisiva, piense también In cantidad de razona;
précticaa que había para que yo no pudiera proscribirla!
(...) toda la propaganda de Azul g Blanco o de los go-He
/ (13 decían que yo quería proscribir al peronismo para que
los obreros se hicieran coman	 (...) Pero invierta 114-
tea n solución. Piense que po hubiera proscripto (...) Los
peronistas se hubieran volcado hacia cualquier	 . Y
hasta los galpistas podían tener el pretexto que ye había
viondo la legalidad, al proscribir, y sacarme con esa ex-
cusa". El otro dato es mas grave; por primera vez, creo,
se revela que Frondizi consideraba conveniente aceptar
fondos de las concesionariaa petrolera"; que Frigerio intro-
dujo en la Argentina. En una charla, Pandean cita a Fron-
dial el texto de Ortega y Gasset sobre Mirabean y su pre-
sunta venta al duque de Orleans: "Le renali
	 de Mira-
beau, esto es lo esencial, fue siempre articulada con la tra-
yectoria de su táctica politica y no era mas que un ingree
diente de ésta". "Yo nunca había pensado —dice Pandolfi-
que /NI:india{ hubiera podido beneficiarse con Las famosas
comisiones para comprarse u acht o dedicarse a hacer*
la dolce vita en Niza, pero sospechaba que en, su
política hubiera sido contradictorio un puriteninno finan-
ciero que le Impidiera fortalecerse políticamente. Y así
lo considera. el mismo Frondiri." El ex presidente, a con-
tinuación, lo fundamenta; "En efecto —razona— un gran
político no debe vacilar en ese sentido. Aqui hey tina gran
tricapacided para la formación de fondos de esa sature,
/era, porque la política, durante muchos años, fue una
actividad de personas coa crrandes recursos".
Por esas dos confirmaciones de la personalidad políti-
ca de •Prondiel (una sofisticación que se enrarece y final-
mente frustra los objetivos; una amoralidad disfrazada de
Tealtanet es que el libro merece citarse. Pendan 11Por-
atilma‘e, en el capitulo VI una versión de la entre-
vista ~saeta del Che evgleVarg con Prondizi, ea Buenos
Airee. IBM- Aunque superficial (y a veces discretamente
malévola) ella es un atractivo ~Semanario pera que el
lector de ediciones dominicales, compre el volumen.
CARLDS MAMA GUTIERREZ
ni Modelas EsaMelld: VIUMÓDIZI ~Id EL 11111.10. Bram Aire&
wittnetai Galera& 1211111, ME pp.
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La flfljón obtenida ver Ceaar Calvo ea el concurso
19611 de las Américas, no 'atece aer tm hecho cape
sual y• aislado -en -el panorama de la nueva poesía del Perú.
Son varice ya loa autora de la reciente que
se han destacado< Claneree el Premio ~la en el
•último aancumo
 •de la Institución, mientras que Corcuera,
Hararde y »pino= se integma a un ~o bastr~e aus-
picioso, sin Dividir a Javier Heraud. quien %esa muerta
per las %e:~ mitiguen-Menas a aornieneee de la década,
cuando •ya habla publicado un valioso libro de poemas
rt•illmv de Calvo, El Cetro de los Jóvenes ea, presen-
ta tanto- el Merar de la anpmda guerra, como los ~vi-
miesetoa liberadores de Latinoamérica, sin que •altea loa
intentas por recuperar el pasado y la tradición indigenista
del Perú. Al .Mil11220 tielape, UDS II2d1,11 subjetiva, que os-
cila de •lo rebelde a louselancólic' a. ealibra anal-tura 7
búsqueda del conflictual mundo objetivo. El libre comien-
za cosi net conjunto de poemas donde se reconstruye
la Polonia de la segunda guerra, apoyándose an les re-
cuerdos, el presidio y las anos calcinados de Velo* Eal-
surtes. judío polaco a quien Calvo conociera en lfa
propio •earácber de reemaitruccitut de algo que el autor
no la vivido, -explica la flojedad y ciertas caldas de esta
primera parte. No siempre se supera el plano del testi-
monio, quedándose a menuda en el esquematismo o gene-
ralización de episodios y seadimlentos conocidos o previ-
sibles.
La imintan
 parte —que da nombre al volumen— re-
sulta, en cambio, de más riqueza y valor. Símbolos y ale-
gorías circulan acertadamente sobre el entramado de una
vistan dolida y combatiente. "Diario de Campaña", en es-
pecial, ea mi buen ejemplo de las posibilidades que ofrece
la experiencia guerrillera a la ~resina poética. El verso,
de organización libre aunque acentuado clásicamente, se
desliza con soltura y seguridad. La estructura surge del
~cieno desarrollo de loe elementos que aparecen en el
planteo del poema, desarrollo que lleva a la adopción da
formas letánicas, o bien a un proceso de síntesis mediante
la variación y el paulatino agotamiento de los motivos
inicial
Aunque la segunda es la mejor parte del libro, tam-
bién la tercera y última registra buenos momentos. Si.
que se quiebre la unidad general del volumen, se advierta
la voluntad de explorar nuevas formas expresivas. La tra-
dición Indigenista se recupera tanto en sus es
motivantes. cosio en el empleo de expresiones quechua&
El Cetro de los Jóvenes se apoya. Principalmente, ea
el intento por integrar la experiencia estética a lo vital
y humano, identificándose, de tal modo, símbolos y ale-
gorías con lo real e Inmediato. Este intento (que tam
aparece en otros poetas peruanos de la anterior genera-
ción: Salazar Bondy, Belli, Guevara) en el caso de César
Calvo se fundamenta en una particular concepción del
tiempo que permite establecer loa mecanismos capaces da
unificar acontecintientos r enfoques disimiles.
y hombre son modificados entablándome una
continuidad esitre el habitante del incaico Cuzco.
arrasada Polonia o de la actual Latinoamérica. La con-
ciencia de que 'somos nuestros	 Ilu-
mina y rescata todo el pesado y
jóvenes le convierten ea depositarias
placable
	 'De mano en mano/
nen/ las peceras entorchar numere calera
potro que ~os pasos eadiereer.
feilinGAM MS1511-.1.121E
ALBERTO
PAGAN INI
delmira
entre
nosotrosDIBUJO DE ESERNASCONI
ENRIQUE BANCHS 1888-1968
• La noticia es escueta y contundente. A los
ochenta años de edad. Enrique Banchs ha
muerto. Uno de los mejores poetas argentinos
en lo que va del h publicado toda
su obra —cuatro libres— antes de cumplir los
veinticinco, para sumirse 1 en un silencio
que fue modelándose iii leyenda. De una poe-
sía intimista, a menudo retozando en la ironía.
se habla desemberesado muy pronto del dejo
modernista y enea su arte en formas más
sobrias y a la voz más perfectas. Insatisfecho
de la traducción
	 significa toda es-
critura, Enrique	 rió la poesía en
1911. Sin
	 Las barcas, El
de loa elogios, El cascabel del halcón y
urna, que revele
ice y las
los mo-
Fueron un tiempo mi apagada suerte
diminuto dolor, dicha menuda:
Ja vida a un lado me dejó, sin duda;
sin duda. a un lado me dejó la muerte .
Temí er.a paz que sor
	 ente anuda
el nervio fino más vibrante y fuerte;
temí que el alma, poco a po inerte.
se me quedara para siempre muda.
Pero el silencio, roto apena», era
acecho inmóvil de escondida fiera...
Saltó de pronto en la callada. ruta
y supe entonces del vivir bravío,
tanto, que ahoraansío
dolor menudo y diminuta.,
lato la
cien per
caperos, mas
'én batllísta
que países
uos y más
do a con-
div orció,
ex-marido, al
turbias o
gado usted. sea a
pum*, en ciertas paganas. se
inexplicable".
Resulta sorprendente el sotejo de los ~ritos
literarios de Delmira Agustín' u etstuperida
obra en verso) con sus escritos privados (cartas
o esquelas a Enrique Job Reyes, su novio, en
las que imita y asume el lenguaje de una liaade cuatro años, como á las circunstancias
que la rodeaban no ls permitiesen expresarse
de otro modo). Clara Silva concluye que Del-
mira Agustini llevó una doble vida, tuvo una
doble personalidad. "La madre era muy reli-
giosa y severa y tenía gran influericia' sobre su
hija. Delssaira era muy obediente% transcribe ci-
tando a Willems, el profesor de Fra
FIERO donde toda esta sumisión generacional
r (de hijos frente a sus padres) y personal (de
la mujer frente al hombre, mejor aún, de
la esposa frente al esposo) alcanza ribetes trá-
gicos es —lo repetimos  en la vida amoroa de
Delmira Agustini "Niña agarrada a las faldas
de su madre, y delirante pitonisa de Eros" la
define Clara Silva, enfatizando el calificativo.
En aquellos tiempos no sólo se ponía en tela dejuicio que una mujer pudiese entender un libro,
aunque lo hubiese escrito ella misma, sino más
aún: su mera sensibilidad, su facultad de sentir.
Es posible que Delmira Agustini haya igno-
rado siempre el amor; con total certidumbre
puede afirmarse desconoció el difícil equilibrio
que es el amor conyugal. Realizó un matrimonio
absurdo con Enrique Job Reyes, luego de cinco
años y medio de apacible y formal noviazgo. Re-
yes era una persona tan noble y bien intencio-
nada corno convencional y poco perspicaz. Su-
giere Clara Silva que el violento contenido eró-
tico de su poesía no era advertido ni remota-
mente por Reyes. Tampoco lo advertían los pa-
dres de Delmira Agustini, para quienes ésta fue
siempre "La Nena", como se la llamaba habi-
tualmente. Frente a su marido, ella misma asu-
mió una actitud sintomáticamente errónea e in-
tentó transformarlo en su querido. "Quería hacer
del marido un amante", testimonia Alina Reyes.
No es de extrañar entonces que Delrnira Agusti-
ni haya abandonado a su marido al mes y pocos
días ¿1e la boda. 'No puedo soportar más tanta
vulgaridad", exclama al volver a la casa paterna,
E presente libro de Clara Silva (') uuna aproximación global a la personalidad y a
la obra de la insigne poetisa novecentieta.
Si bien no están ausentes referencias a la índole
estrictamente estética de su obra (así, en el ca-
pitulo 'Concepto de su poesía", se realiza un
balance dé El libro blanco y de Cantos de la
mañana y en el capitulo "Opiniones sobre Del-
mira Agustini" es dable encontrar lo mejor que
la crítica literaria ha dicho sobre ella), el tono
del libro es otro, y parece centrarse en el estudio
de la personalidad de Deirnira Agustini, en su
biografía, en las circunstancias, a menudo oscu-
ras y enigmáticas, de su existencia. En ese sen-
tido, Clara Silva ha reivindicado excelentemente
el método biográfico, demostrando su relevancia
y eficacia para el estudio cabal de una figura y
de una producción literaria. Tal como, para ci-
tar nombres muy disímiles, hiciera Alfonso Re-
yes en la luminosa Trayectoria de Goethe, O
Francois Parché en Bandelaire. o André Mau-
rois en A la recherche de Marcel Proust, O el
propio Sartre en su Baudelaire, antecedente que
no hay que olvidar, porque las pautas de Clara
Silva son, muy a menudo, existencialistas y aun
sicoanalíticas.
Debe agradecerse a Clara Silva la amplitud
de su criterio, la seriedad —también la soterrada
simpatía—, la lucidez —también el espíritu de
comprensión—, con que se aproxima a la figura
conflictiva y desgarrada de la autora de Los
cálices vacíos.
mS Iposible entender a Delmira Agustini siE no se tienen en cuenta dos claves: su ine-
vitable desajuste con el medio social en que
le tocó vivir, y su obvia tragedia sexual.
Frecuentemente se oye decir a los historia-
dores que el novecientos fue una época privi-
legiada para nuestro país. Con seguridad influ-
yen en este aserto la circunstancia de que en
se cierre el período de contienda armada
dentro de fronteras y la república se encarrile
por el cauce del civilismo. Asimismo, se produce
el advenimiento del batllismo, ideología y praxis
que aspiró si no e solucionar nuestros problemas
económicos, al menos resolver los problemas
sociales y políticos, lográndolo, aunque sólo en
apariencia. Para cima, remate y galardón de
estos tiempos áureos surgen escritores de la valía
de Reyles, Quiroga, Viena. Rodó, Sanchez, He-
rrera y Reissig, etc. Toda una pléyade como el
Uruguay no había tenido ni difícilmente volve-
rá a tener.
Bueno será acrvertir entonces las tremendas
injusticias sociales que albergaba este juvenil
Uruguay de comienzos de siglo. En primer tér-
mino, la total desigualdad de oportunidades en-
tre el hombre y la mujer. Esta, carecía de todo
derecho, aquél los poseía todos . Delmira Agus-
tini no cursó ‘studios (salvo francés y pintura,
Inevitables fruslerías); prácticamente no tuvo a
su • • ión ni ni Universidad, dado
que la rrmjer no debla estudiar; fue confinada
en el seno del hogar bajo la pot d férrea de
la madre; ".. etriclar sola una señorita con su
novio o un amigo, de paseo, era motivo de es-
..", dice Clara Silva. Bien es cierto que
-1gustini pudo publicar tres libros de
pero la poesía ha sido y sigue siendo
un adorno, y lo que demuestra el hecho es. in-
dudablemente, que la mujer sólo servía para
versos. Va'e la pena recordar el pelig
en 1907 le enviara Carlos Vez Fe-
to de El libro blanco: "Usted
capaz. no precisamente de es-
«atender su libro. Cómo ha Ile-
u	 amen torpes,
sucias, de un tal Manino, presumiblemente un
oficial del ejército argentino, quien le relata
mo en oportunidad de un viaje que hiciera
por el interior de su país compró a una indiecita
"'de marmóreas carnes y voluptuosas y tentado-
ras formas" y la "seduj (e) con mi aplomo y po-
ler de blanco". Delmira se carteará con este
-ujeto ocultando su identidad tras un seudónimo
y recibiendo la correspondencia en Poste Res-
tante. Como ejemplo de emancipación femenina
a los veintioclo años) no puede darse, en ver-
ciad, un caso ni más triste ni más equivocado.
Pero a la mujer no le era dado alcanzar el
amor en el matrimonio. Y fuera del matrimonio
estaba el "amor libre", ese "amor libre" cuya
apología hiciera el patético, en conmiserando Ro-
berto de las Carreras. Incluso, Delmira llegó a
mantener un flirt con cierto Ricardo Más de
Ayala, un don Juan de la misma cepa, quien
le escribía así: "...ayer no tuve la dicha de
verte, mi chiquita grande._ aunque me pareció
estuviste un segundo detrás de la celosía. _ Di-
vina. exijo de ti que nos veamos hoy. Quiero
sentir el dulce canto de tu voz, que me hace
revivir... Como el die no ea aparente pare sa-
lir, pasaré a la
-
 siete por tu casa..."
LA tarde del 6 de julio de 1914, en la sórdidaalcoba de Andes y Canelones (no lejos dela misma casa donde no alcanzaron a vivir
meses corno marido y mujer) se entrevis-
furtivamente, Delmira y Enrique Job Re-
enturado conjeturar que fueran loa
cargaran el revólver que Enrique
lió, esa tarde, cerca del lecho. La
la muerte fatal había a
. cornpa-
nado a Delmira Agustini largo tiempo durante
y así se lo dijo alguna vez a su gran
migo, el escritor francés André Giot de Badet,
uerte —dos
	 agitando el aire in-
la siesta montevideana— parece ser
desenlace de una vida frustrada.
sin fin en el sangriento abismo",
en Lar cálices vacíos. Y hacia 1910habia escrito en Cantos de la mañana: "Yo mue-
No me mata la Vida no
me mata el Amor: mue-
mudo como una herida...
dentro una estrella dor-
enteros y no daba un
dormida es la obra poética que
dejadoha lmira Agustini, sacudida por un
tur,
 in reir, revancha estética pero también
humana de un ser que se vio despojado de todo,
hasta de su derecho a vivir y a amar, al mismo
tiempo que se aprobaban noveleras e hipócritas
leyes de divorcio, se creaba la Universidad de
Mujeres, se separaba la Iglesia del Estado y se
sancionaban otros progresos, teóricos, o compro-
metidos, o falaces, o ya definitivamente aven-
tados, Desde aquel tiempo hasta el presente,
las costumbres básicamente no han cambiado.
En cuanto al país, hablar de progreso seria ofen-
der a la razón.
Por todo esto l ibro de Clara Silva es ver-
dasieramente capital para el estudio de Delmira
Agustini y de las circunstancias de su vida. Pocas
veces entre nosotros un autor ha sabido situar
tan justamente a una figura literaria en su época,
explicar una vida humana y sus creaciones a
partir de esa inserción 
—tan férvida de proble-
mas— en el contexto histórico. Contexto que ya
no es el nuestro, pero que está en los origenes
del nuestro, en los orígenes de nuestra vida y de
nuestras sangres.
r • 1 Clara Silva: GENIO Y FIGURA DE DELATIR.A AGUS-
TIKI. Buenos Aires, EUDEBA, 1938,1
	 215 pp.
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serán en todas pa
I contra el criterio
rumbos nuevos. Por
patriotas de Rusia
que* se sacrifican luchando contra el absolu-
tismo del Czar. Por eso son agitadores en los
pueblos monárquicos, los simples republica-
nos militantes. Por eso, en las mismas repú
teas son todavía agitadores aquellos que
entrevén campos más amplios y mas fecundos
ara la actividad humana de los que ofrece
la misma república.
pues a los agitadores que se
agiten y que agiten! Dejemos que sus ideas
por atrevidas que nos parezcan, circulen y
se propaguen y se discutan. ¡No se olvide que
las grandes conquistas hoy alcanzadas han si-
do consagradas como grandes absurdos y gran-
des peligros en los largos siglos pasados!"
'Y agitadores son y
tes los que se levanta
dominante para señalar
eso son agitadores los
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LAS OTRAS MEDIDAS
Señor Director:
Soy un ciudadano del común. Sin millta.ncla,
sin Mulo, sólo con algunas lecturas, algunas in-
quietudes, un grande amor a lo nuestro. Y —ml
tarjeta de presentación ante usted— can 25 aftoe
de consecuente lectura de MARCHA. no por en-
tretenimiento sino por necesidad espiritual, por
!sentirme en buena parte expresado en ella.
Bien: mi tema son SUB dos recientes confe_
reflejas en el local de Marcha. y su editorial -Esta
ontustm colectiva"... Estoy de acuerdo cou el
anausis, el diagnóstico y el pronóstico. Nada que
decir. Buena. también, en mi modesta opinión,
la. terapéutica de primeros auxilios. Otra cosa ea
el encargado de aplicarla y de esto es qué quiero
hablar.
Usted sabe, doctor Quijano. con qué bueyes
aramos. Yo pregunto ei alguien que 'epa eso puede
eseerar que las medidas que usied sugiere, hal.
prescindibles para salvarnos del derrumbe retal,
sean adoptadas por este gobierno y sus asesores
y por este parlamento. 171ted dice: "Las medicine
mínimas que este gobierno puede aplicar...
¿Puede? Al admitir la posibilidad de ese "puede"
¿no estamos eludiendo pronunciarnos sobre la
verdad verdadera de que este gobierno y este
equipo jamás —digo bien, lamiese- va-11 si:: '1i re
a intentar la apee:schen de tales medidas? Mora-
torieu coneolidación de la deuda externa, suere-
nen del estable único, fluctuante y grediva esta,
nacionalización del comerelo exterior. Magnifico.
Nacionalización riel ahorro, referirla molleta/ea.
Perfecto. Ractiontdíssación jubtiatoria, etc., etc.
(cite salteada e incompleta, de memoria perdón).
Muy bien. ¿Usted cree. doctor, alguien crea de
verdad, que este gobierno, con su equipo, con los
intereses a que obedece, con las tuerzas que in
empujan, eori su visión de topo y su vuelo ga-
llináceo, "puede" adoptar esas medidae?
Yo creo que no. Mejor: estoy firmemente con-
vencido de que no. que no lo harán jarana, que
antes se hacen matar y dejan hundir el país, aat
se toorousu ellos mensos con el.
Conste que no soy de los que optan por la teo- -
ría catastrófica. Conste, para aigCm retardado
de esos que andan sueltos por todos bulas, que
no soy consuntsta. Conste que soy contrario a la
violencia, por sentlmientos, por Instinto, por for-
mación. Conste también que lee medidas pro-
puestas me pierecen buenita, excelentes, y entiendo
podrían conetttuir el paso inicial para fine:lar si
nuevo Uruguay que deseamos y esperamos.
Mi objeción apunta a la salida posible que us-
ted sugiere, doctor ~lana luego de su Incido
examen de la situación y Las poidbilidades. Salida
que no es tal. Porque decir "lo que entiendo qua
este gobierno debe y puede hacer-, es hacer de-
positario de la esperanza —y aun de la desee-
peractón— a quien sabemos, debemos saber, que
no hará nada, nada, nada para salvar a/ pais. Si
hace falta un testimonio para afirmarnos en esta
~elación, leamos de nuevo "Atado de pies
manos" (MARCHA, 24 de mayo), y pensemos un
Instante en toda la trayectoria de eine gobierno
desde su tarrudecrón. a través de las sucesivas
—criminales— devaluaciones, del castigo Impla-
cable • los coneumos, del vergonzoso sometimien-
to al dólar y de la cruda poi-Mi:tuerta reinante en
todos los rincones de la rdnetinistración pública,
don.de impera sooerans la ley del acometes mes
cachadas y dempreneleo.
Quiero decir, doctor Quejan°, que después del
einalisia y el diagnóstico que usted realiza con el
talento y la probidad que todos le reconocernos,
tabla que disponerse a tomar el bisturí y no el
frasco de ~telas.
Quiero decir que en su planteo falla 14 ecuaclen
final. Y que en esa ecuación, a mi entender, no
hay más remedio que hablar de la clase mochi&
que detenta (uso deliberadamente este voce.
el poder y de sus intereses económicos que, con-
a ceguera que caracteriza a esa clase, son con-
trance a loe intereses del país. Habla que hablar
de la imposibilidad de encenizar solucione", si-
quiera mintmaa, mientras la aplicación de lea
medidas conducentes mal en manos de esa cia-
se social y económica que ejerce el gobierno y
la legislatura
Por lo tanta doctor Quijano —y meted lo sabe
mejor que yo— debernos mirar un poco maa allá.
Debemos pensar en. y ?Plantear. solucionee ene no
mienten con la cooperación de los gobernantes
para su aplicación. La tarea no es ya de esclare-
cimiento de unos gobernantes que '''no entienden"
Mico entiende» bien, no hay cuidado. Saben lo
quo quieren y caten encontrarlo. bronca se equi-
vocan en contra.
No será raro —aventuro el pronóstico.— que
ellos hagan base en su planteo y sus sugerencias
para adoptar &gana de les medidas que usted
opone: por e la revaluacIón del oro. No.
por dolo. para &vahear esos etilb millones a los
fines que usted sugiere, sino para "masa de ma-
niobras", para cubrir ~Cite Fere callo:latear M-
o na barco gas hoce agua, para poner sigo en
el bolsillo —¿por mol— y para algunos otras
menesteres ~ente productivos. Para escar-
alo de su prooempacidn y de los padecimientos y
angustias de un que ya ente Osande loo
umbrales de ta deneepseacides.
Qateffer da^ per leo tanto. que easila altura rae
podemos ya. ni debemoa, eludir les concludresee
larritaidea.LI ~ateo deaeraboce. en un perineal'
de peder y de dame sedales. ele babla del ycalse
n egra, del poder stratleal. els poder eatudiandl.
K anes mur bay que hablar tumbarle del pedir
yeepsiar, y sera ema maneas ales 	 de es-
~eme opte se baleMaiim Oer ilemoorai" aungia
la ~notada engtera lo eentrarte.. Poder
pelar del yosbleb *eleva ser se pelas«
Peru que Mego ae puedan. dentemos si, ~ea,
las medidas que babeen &e tranaforarer si pata
111~e mil allá de lee ~ame ~mi Mb
allá de la corrupción y la dtsore	 de ion pez -
tidos, más allá —o antes— del problema de laa
estructuras, está el problema besico de que en
este pais sucede que los pobres votan para que
gobiernen los ricos, o sus representantes. Esa Abe-
rración ea lo que hay que resolver en primer
lugar.
La solución podrá venir por vía del sufragio
—la experiencia parece decir que no— o por otra
Tia. Usted posiblemente no Ta a tornar un fusil
en sus enanos. Creo que yo tazapoco lo haré. Pero
la primera obligación de quienes tienen voz para
hacerse oír es decir la verdad, toda la verdad y
nada, más que la verdad. Y su planteo, doctor
Quinino (perdone esta franqueza. que me permi-
to con todo el respeto que usted me merece)
sólo dice una parte de la verdad. la otra parte
usted la conoce también- Pues, yo me atrevo a
pedirle que la diga Que a la gente que está es-
perando algo auténtico en qué creer y por lo
cual jugarse, no le dé una Tia de evasión, no 'le
dé esperanzas frustráneas, no le dé el alcaloide
de esas "medidas ~mes que este gobierno
puede aplicar...". porque hay mucha gente que
no tiene la necesaria incides para comprender
que nada hay que esperar de un gobierno que no
aplicare taloa medidas, porque no puede ni quiere
hacerlo. ¿No ea sugestivo, doctor ~ano, que su
disertación haya mido retraamttides por Radio
Caree?
Le ruego me perdone esta, larga y oficiosa ter-
cería.
Cola toda consideración:
ANGEL_ MAR
DEL CORONEL TORRES
DE LA LLOSA
Señor Director:
El semanaria MARCHA de set digna dirección,
de fecha 14 de los corrientes, en au 15,
aparece una nata que en cuanto a mi se refiel-e,
estoy en el ineludible deber do rectificar en
aquello que el cronista. quizá por falta de in-
formación, no se ajusta a la realidad..
Sea dos las aseveraciones que enfocaré por
separado:
La primera en lo que tiene relacidet can el
período ya cumplido, de mí denensenian remo in-
terventor en la Inspección General Municipal. que
duró desde noviembre ele 1017 hazte el de mar-
zo de lie&
Durante ese lapso es notorio que ese dl Por
entero, sin tregua ni descanso a la miai, oz con-
fiad., desempeñada honorariamente sin viáticos
ni prebendas de ninguna especie. para servir y
velar por la salud física y moral de la poálación.
Abonan esta Labor, las múltiples expreabnes de
adhesión y beneplácito del pueblo, mi como del
propio señor intendente municipal. al bates sido
objeto de una honrosa despedida. consiCerando
cumplida y terminada dicha misión de eniergen-
cia,
Conservo en mi documentación personal de
trabajosa todos loa pormenores de mis actiac.e-
nes inapectivas que probarían por si solas uue,
para poner arden y velar por las ordenanzaa rete
nicipalea no es necesario poseer más titules y co-
nocimientos de los que tengo, sobre todo e snsi-
aerando como punto de mira la más absoluta 111i -
parci5lidad y espíritu de justicia, ajeno por eme-
pleto a toda cLase de intereses.
Ea cuanto a la segunda aseveración de loe
estoy "en redoblona", de cargas, como expresa el
cronista de MARCHA. queda desvirtuado con lo
expresado anteriormente. No obstante y por lo
visto el articulista parece estar mejor entera.I. , ,
ya que en efecto la nueva designaMón para ei
Zoológico hecha pública en la prensa eapitallna.
aún no ha llegado a mi oficialmente. Sin embar-
go, ea notoria mi especialización en esta disci-
plina, no sólo por vocación sino por mis conoci-
mientos en la rama de las ciencias zookágcas, es-
pecialmente en la zoografía, tanto autóctona co-
mo exótica, a las que he dedicado siempre rrd
atención. atm antes de mía estudias ea la Fa-
cultad de Veterinaria.
Al agradecer al señor director quiera teDeT
a bien considerar la de la presento
a loe efectos que hubiere lugar, provecto la
oportunidad para saludarle atentamente,
CORONEL JUAN P. TORRES Oat LA L.LOse
le. die EL: III ~meada gas inquerté a1 e.-
eme Torres de la Lima. no pecó da ~rads es
cuanta a so antrona y dmialleada dmerske la in-
bereemcidea da la frmpeedde0.1 ldsinalcipal
atm da ~as la de
e.' par él red" ES dredem zedublemaillis 11431"eia%
mis parece medestarla esti mierlda a la comí-
slóa de dm essiloom ~mas. esa de ellas
~da y la otra. assagas comesialeads ofs-
elaboomile • é& ~melte berfa al ~SS de que ,
remG ID TIKONICICO. tus hacina mi la prense
cagetallam Si besas el
tié d. ea propase» ea etre esmasmilimirlia
YO Y
Seglar Enredar:
In la
eir"	 Cado,
muss semmaeo periodista.
~alba essellebom que adornan la p,oea u
taima a la avalad de aremearbabe~
41•1 IM1111.~11 de la antmelda pa.	 cus
se masideee ZafEarme/ en mi ~ama nElt Y
MIRldar.	 ~noma la elmeamerds Ideale-
s!~ (»e  C. saben qms no ha ~Sada em trae'
d tar eme as quehacer "prafeelomaine•or•	 Ma-
nía -111 Pm*" a be armilistieskime	 builerd•
MARCHA • 2 • CARTAS DE LOS LECTORES
eseteetteleerieersi s aleto-	 '
els
oí
nico gratuito — stock permanente en
todas las dimensiones "standard".
Y MUY IMPORTANTE1
Con garantía de la firma de mayor ex-
periencia y solvencia del país en mate-
para	 os y e n eco lamí.
antisonit s.a.
o. Curasco 69411 Tel. 50 27 14
Cornbay 2826 T. 5 50 63
a lo	 urol SOlickte Información., 
O
pasa l. sta señor Jerifes!
wad fracaucla au ~cuela
coamisio. lío faltan&
el primer adisenediao 19-
decida por as cuele*
diera pasar —ale antes
abetizaclón— desde la
jas a la Weensión
can la gente' en ~vio.
qua antecede ere -m•-
ne ~e parca» mea
4ree allí enhebre
~asta atpale-
dawar me•cita eo.
afia.eassl no sebta
airando", cuma° Je
emezde: -Por•cu-
que -el preetre-
.Zeffarett1
" Parea, fue
peroodIda" ~-
ñus y datar
al ~dee-
La meta
~firma
la de-
ansiseele;
ea Seer
darse
eae diario tanto ataco. Ayer redactor de "ZE
	
 daeuielo aun entse los Sueldos ~-
vacila en mentir y calumniar, sala- QUE P LO VI
subjetivas em Sliteeneessee
mirla ea el
	 a.	 NO VIAJE A COLO
Pase -per	 bre eni 'trabaje
T.V., me ile
	 ea" el
tizadv" Zaite/time	
~ación
Johvet admitió que casi nunca hacia a mas
entrevistados preguntas incriminatorias, pero que
asta vez las había heabio en forma dehberada".
Tracazó su información o mintió e' eslairru que le
tnforrna, o su imasinacion calenturienta y ávida
de proinescián .publicitaria /e hace imaginar pala-
bras que Jamás pensé expresar, ponme mi actitud
ante cámaras fue siempre clara y honesta. Com-
prometo la opinión dcl entrevistado basado en su
reeepansalid.ad para hacer público su penserniert-
to y en la necesidad de Informar cabalme-ele
la teleplatea. Quienes participan en Yo y tia mi-
llón lo saben en más de cuatro años de labor
inederrumpida r •por elle concursen al progra-
ma—. En el juzgado. ante la lectura de una su-
puesta versión taquigráfica, dije que no tenia
memoria para recordar lo dicho epedabra por pa-
labrare que -por lo 'tanto me remitía a la versión
ger , puesto ene hablan transcurrido más -de
dos semanas desde en memeces> en que se pro-
&depon loe ~es
1En etre parte de su dnruielito sen.sacicauillaita“
dice ,C.Ift.D. que el ,sacerdate Zaffaconi no sseia
oree	 speeserema se salaba gerahando. Como lobev
 a lo largu de su versión -en ILABCILA, es
lógica nue vuelva .a menee in cierto -es que ussia
vez rearaenzado .111 repartele, „ante .cámaras ele -Ca-
nal U. ~amé el director Sr. Iltangell, elle eire
baca ed sreperteie y ose fue „hecho ea ~semi§
y eme serresertendento de ZaffaronL Pongo imano
testigos al -mencionado director, el isslatesite de
y al asistente del programa, y el algo
la ledetaudieeacia que „fue testigo de .m1
liesof Cierto es -que el iotel ele .11> dicho
por la leireecren de Telecomunicre
es liebi—tual en programes pea
-Mens-
o -fa/acepta de emitieron/u de la eils
eledoce.
legitime derecha que me mista
Me a iseecesr 1 ildICIT terco-
debidamente mata isclaras
diariero de mata enumera Meg.
orles de -Carlos
ce manera~er  MIS lectores
es para eremar les re-
pare engato de quienes
y decumentado.
,RE	
...1CaLJ
~ea, junlo TI da
Sedar René Jolivet. leen •Joaé 1214.
Preaente.
De nuestra consideración:
Cumplo en comunicar a usted que esta
empresa, ha entregado a ea Jefatura de Pele
cLs de Monteeicleo, per 'represe pedido de sus
autoridades ante neseflor Jorge 3d. Ildultirs,
gerente de programación, una copra del ma-
terial sgrabado en zuna .maeludeldnica de Mi
grabación realizada en el transcurso de la
entrevista mantenida el 11 de mayo del ap-
ere:~ zas, Ved del sacerdote Re. PP. ~fa-
rent, en -su reeeieela "Yo y un millón".
•Dicha ereibeción -se lleve a cebo une vez
~ebrio el reportaje, por su 
-pedido ante ca-
rearas con conocimiento del mencionado sacer-
dote, dado el carácter de les respuestas spae
se ofrecían.
Set -otro partunider, saludo a usted muy
atentar:neme,
ING. , HORACIO SCI-t£01‹
Gnf RENTE GENERAL
CORREO
Iltut ~ose de Ialeama reayier. tartas ~e-
lee de balead* iewe debtezma erseepoosem Pa-
re meteadlelbal. me jardake ~mi imita 111loñaleas.
~NI
A
Defluncjflfl:os que el anunciado Moje de
Colombia con ia e uka de la
	
l
celebra-
anal. *m-
onee es
hermanes poures y explotados de nuestro aten-
temente.
	
La sola psesencia
	 ebbe 171 junto a be
podesioses
	 .exjalutadores, ea
-vire para ratificar
la alianza de la Igleaia Jerernetea TetteekM n-rial
coa los .pocieres militares ,y económicos sirven-
tes del traperialierne yanqui que atentan perma-
nentemente contra laidad de la persona
humera., tal Domo lo develan les indices de
muerte hambre, enfermedad, .anadatetenno
desocepacien en -nuestra Patria Grande.
2- — Comprobamos la repugnante maniobra
política que signdica le anunciada reunión de
presidentes con motive de la presencie del pepa
ea América.
,Encebezades por 
-el patron Johnson y ,burlan-
do la intencren religiosa del viese pon
-heces loepresidentes se deponen a distes
-ralee de "peine
genios enearistiese" para consolidar, una vez enea
los mecanismos de represión .a tedia los inten-
tes de luchas de Ifteración de nuestras puebles
Zil sale hecho de la presencia , del papa. a-otlea-
do de tan siniestro &esquite, eme utilizado *mime
Un respaldo ,de ..todn Jos cristianos de .Aanerica
retina
 y del mundo e les crímenes icontra la 
-hu-
manidad y -centra la persona ~pana que cada
dia se Remeten en este continente.
— Adrietaitizeris la -iillarst intención -de -que este
vede de Pablo VI resulte .11331 lea hedhos, aunque
se niegue en las palabras, una desautorización a
los ,erb spar, eacierdotes ir lames que siendo líeles
al faialliarlio y al Concibo Vaticano TI 
-denuncianlas injusticias embales y la ~platee/en -econó-
mica
lie pretende terribión una desautorización a to-
dos los neislisinos -que ve -eimapromelou culi 'la
lucha revolucionaria 
-de las masas trabajadoras
y campesinas. -Se .beiaca que el papa estreehe
mano e los ddiebilleid "de Camilo Mames del .Cla
Guevara y -de lentos patearas igue Jee elieron
sangre por la liberación.
La prmencie del papa -se Maestree corno -una
desmentida .al Manifiesto de los ' del Ter-
cer Mundo, a lan eartasemiuncies -de les sacer-
Mem br
-
~ers y pensante!, a la tarea de loa
saleardems obreros en Uruguay, Maulle y otros pal-
ees e las denuncias de miaerdotes argentinos -Con-
tra el gobierno militar y a luche las manifesta-
ciones de solidaridad con la lucha ,ele -las pue-blos latineeenericanee.
4- — ~gimes que el papa no stiaje ni a Ce-
Tonales re a -ningún pata de América si ,no este
dispuesto a denunciar clarameete el imperialis-
mo yanqui y a los gobiernos Que 
—Cell 141 ex-
cepción heroica de Ceba—son sus aliados zomo
la "tírenla evidente .31
 Pnlioneade ene atentagravemierde a los derechos itcradarnenialea de la
peleona humana 7 darrmitMa peligrosamente el
bien común" (Populi:m=1 ,Peogressie).
Que elpApe no maje nl a Coicanbra ni a
ningún otro ,pels de .A.meeica„ aid eso está -dispues-
to a aceptar públicamente que en la mayoría Ida
los paises de „nuestro continente se ice la
"insurrección .reivolucionaria" que di interne mea-
la en „su encielica ,y que no debeaer desmentida
en los hechos por su presencia junto .a los res-
ponsables de la violencia permanente contra loa
pobres.
Que el papa no viaje ni a Colombia ni a
ningún otro palo -de América, al no viene e cone
promeseree ermeretstruente -con la lucha de los
desposeídos, ide ton 'oprimidas. .de los marghia-
dos, de los hambrientos y sedientos de justicia;
si no .vieer a aimalidarizarse -can los que bechamel;
asumiendo la znanoluciírn ,storcro la Unica forma
eficaz de realizar el amor para todo el ~libre
y para :todos los bombeos.
5. — Alertamos a la roueir_rteia de las cristea-
nos latinoamericanos por la iresportsabitidad que
nos cabe ante estos hechos.
Llamamos a la movilización por todos los me-
dios a fin de que -se evite en América la 
-ver-
güenza y el escáncielo de un turismo pontificio
que no pasará per la ruta de ea memela, la po-
breza y la explotación, que es el único Itine-
rario pender y ` para el Vicario -de Cristo,
iENCUIE-Niestre GIA-PoTERICA
-CATIVIILO Te)isesee
JUAN G A RC I A £LC,FIRIC)
"S ECRETARN) GEINERAL
Buenos "tren
FALLAS DWE
S	 S VE
Sefior Director:
Ahora que se comienza a hablar del-Seguro Mi-
sional de la Zalud _corresponde becar notar las
importantes fallas de los seguros actuales (auto-
motores, gretros, _aguja, etc.). Son tantas -que se
puede escribir un largo artículo sobre -ellas. Deu-
das millonarias, reglamentaciones variadas, certifi-
caciones médicas dobles, etc., etc.
Por ejemplo -el -de la industria gnIfira y «fines
(SZSIGA). considerado como uno de los más regla-
mentariatas conservadores, donde -no se toma
ninguna decisión vio previamer te haeer intervenir
as -asesorías jurídicas y rentables; e más de un
año y medio -de instituto bey tres atrasos ?un-
mentales:
a) Aún no existe la asistencia a los familiares
comprendidos en la ley: cientos de trabajadores
han -abandonado su sociedad médica para aftliarse
a la que allende actualmente tic acuerdo con la
licitiselón, pero los familiares siguen sin poder ser
beneficiarlos.,
b) La afiliación en al iinberter es totalmente
deficitaria. por -múltiples ~arree ele irecaudes pero
no se puede 'aralteter lo engorrosa ley,
en Se debe mis de iten afro de beriberi> de les
por loe bemeticiaries a las sacie-
dattec de tal modo
	el trabajador paga su
y de de su -gualdo el 3%.
MlØcter$ de Traba debe
haeer un examen exhaustivo de las leyes actua-
estos teches y otros
muefios m*s— que puede ~reir de importante
e actuales leyes parcia-
-del detrae eegttro
dillieseteseA. £8.4L
Magnífica película de iaro me
que d
	 •	 .en forma eo
de las luchas de liberación del
en
ea
chino.
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PRIMICIA PARA AMERICA LATINA
EL ESTE EN ROJO
de malgastar su dinero -en costosas
compre directamente en FABRICA...
le ofrece tipos Standar de cocina y do
en 10 medidas distintas y además diseñamos
a su guato con material. y modelos a su ~cotón
rsrDóRo DE MARIA 1571
Teléfono 2 37 73
EN JULIO
MES DE COBA
TEATRO ODEON
ARTES 2 - HORA 20
ENSACIONAL111
(El teatro, 1a canción
Ach.an:
ENRIQUE GUARNERO y MAIU . 3 A
ANTONIO LA ETA y D
DANIEL VIGLIETTI y	 C	 G
CLUB DE TEATRO EN
ANSELMO GRAU
ALFREDO ZITARROSA
Adquiera su localluad con
el MARTES
próximo
aparece
ENCICLOPEDIA
LA CONQUISTA
ESPIRITUAL
por
Alberto Metilol
y el
Cuaderno
Literario
LAS VAQUERIAS
DEL MAR
antología sobre
las Misiones
Jesuíticas
presentada por
Esteban Campal
714
UBRERIA
4
yo y Ce
• Enciclopedias,
'bras, en varios tomos,
con facilidades de pago. D'
Cuadros, óleos, Anti-
güedades, también en ` 1
cuotas.
Por ejemplo:
Enciclopedias Verearai Pe-
sos 21.000 y 2:150: narsa,
23 III. Méclleo del Hatear
correx 5 500, Ene. Praetra
Jackson 10 000, Historias: 101.1
Vereara
	 de	 Renglones, 0
11 2110, 11. Universal Versas
ra 0,500, 11, del Comercio
Verildra 7 500. "Sumer" e
Irán" de Agudas 6 800 y 0
5 BOO, Pie, etc.
017711.11 1°
cariz a. ghio baldomir
margot r. cardoso de gb.
MÉDICOS
VETERINARIOS
Teléfono 2 87 06
Siga el
URUGUAY
paso a
paso
con
E
PE
URUGUAYA
• MARCHA
1939-1953
COMPRO números Suel-
tos, lotes o completa. ire
y unidades para even-
ualee cambios Tel. 4-135-47,
" '	 'e" - eaaleeeieljdee
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Y
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TEXTOS
IDIOMAS -Autoree
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musicales. etc.
POLICIALES,
CIENCIA PICCION.
FEMENINAS, etc.
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4u.
IRISTAN raARVAJA 1736
entré Cerro Largo
aylandu
T,I.41,. 42 74
ti,QUIANRIO',a- 22 , #4,
0° ,11, r0° 14 7 * le
Todos los martes
una Enciclopedia
un Cuaderno
$ 85
Pidala a su canillita,
su quiosco, su librería
lieflor Director
Le escribo profundamente angustiada por la
situación de los presos políticos de mi país, es-
pecialmente por el peligro en que se encuentran
cuatro mujeres, heroicas mujeres, que después
de largos años en los calabozos de Stroessnes se
han declarado en huelga de hambre, como re-
curso desesperado y último. Ellas son: Marciana
Balbuena de Alcorta, Isabel Ortiz de Casal, Ida-
lina Gaona y María Saturnina Almada.
Según las últimas noticias recibidas de Asun-
ción, todas han sido internadas en el Policlinico
Policial, en grave estado, "pero se niegan a co-
mer y se mantienen firmes, con gran serenidad".
Deseo llamar su atención, doctor Quijano, so-
bre las condiciones que soportan las presas po-
líticas en el Paraguay, porque creo que son úni-
cas en el mundo. Creo que no se conoce caso
semejante ni en países en guerra, porque en mi
país las presas políticas son llevadas a prisiones
de hombres, encerradas en calabozos de castigo
--que significa un espacio de 2x2, piso, paredes
y techo y riada más— a merced de guardianes y
torturadores. La cárcel de mujeres se destina
exclus.varnente a presas comunes, porque para
ser llevadas ahí debe haber orden de un juez,
y de la existencia de presas políticas los jue-
ces se enteran allá por las denuncias, cuando las
recieen, No hay pues intervención de abogados,
ni del poder jud.clal, ni juicio, ni nada,–
Todo esto ha conmovido tanto a la opinión
pública, que a pesar del peligro, a pesar del cli-
ma de terror, algunos periódicos han hechos de-
nuncias claras y valientes. Le envío denuncias de
los periódicos "Comunidad" y "El Radical" de
Asunción,
Se,gura de que MARCHA, una vez mas, desta-
cará estas denuncias que significan para las víc-
timas una posibilidad de salir con vida, en liber-
tad, le saluda cordialmente,
CARMEN SOLER
El semanario católico "Comunidad" de la ter-
cera semana cie mayo, publIca:
"'Mujeres en huelga de hambre". -- "De la
comisaría novena llegan noticias sumamente pe-
nosas. La señora Isabel de Cazal, madre de seis
hijos, que guarda prisión desde hace tres años
y tres meses, Idalina Gaona, con tres años de re-
elu_sión, Saturnina Almada de Solas y doña Mar-
ciana Balbuena de Alcorta, están en huelga de
hambre, corno protesta por la inhumana medida
que sobre ellas pesa Recuerden las autoridades
nacionales, en esta semana de la Madre, que
aquéllas son madres y esposas que han dejado
abandonados sus hogares e tejes. La adormecida
sensibilidad nacional y la conciencia cristiana del
país deben reaccionar ante esta situación que con-
cita la ira de Dios sobre los responsables, cómpli-
ces y encubridores".
De "El Radical":
-Presos políticos. Varias mujeres en huelga de
hambre en la comisaría 9. -- "En la comisaría
seccional Se se encuentran desde hace varios años
cuatro mujeres, casi todas ellas madres de fa-
milia, detenidas en circunstancias en que la po-
licía de Edgar Insfrán, buscando congraciarse con
el régimen, llenó las cárceles de presos políticos
acusados de delitos urdidos por su mente enfer-
miza.
-La mayoría de estas mujeres han llegado a
un estado tal de postración, que han apelado al
recurso extremo de autoinmolarse con la espe-
ranza de lograr su libertad.
"Contra toda ley, contra todo derecho huma-
no, estas mujeres han sido aherrojadas en un in-
mundo calabozo destinado a hombres y en condi-
ciones denigrantes. A varias de ellas se las acu-
sa de ser esposas y hasta novias de comunistas,
como si casarse con un comunista fuera horrendo
crimen.
"Ellas son Isabel Ortiz de Casal, madre de
seis referís pequeños, detenida desde febrero de
1955, Melina Gama con cuatro años de prisión,
Marciana Balbuena de Alcorta y María Saturnina
Almada de Solís, cuatro meses de prisión",
iSubrayado por "El Radical")
LA DEPLORABLE VIOLENCIA
En las últimas semanas, como es de pública no-
toriedad, han ocurrido en nuestra ciudad dife-
rentes expresiones de violencia directa, que han
arrojado depearables saldos en víctimas y en da-
ños materiales,
La Iglesia Evangélica Metodista, fiel al man-
dato de amor al prójimo dado por el señor Jesu-
cristo, y en su servicio a la comunidad, desea
hacer un llamado general a todos los sectores da
nuestra población.
1) Al gobierno: para que con serenidad pero
con firmeza y con la honestidad y austeridad
que el dificil momento por el que atraviesa el
país impone, se aboque a la concreción de au-
ténticas soluciones a la gran problemática na-
cional.
No es justo llevar al pueblo a la desespera-
ción, situación de particular desequilibrio que
conduce directamente a la violencia.
Es insincero todo lamento sobre la violencia
activa desatada en nuestras calles, si no hay una
auténtica preocupación y actividad gubernamen-
tal por resolver con eficacia yen tiempo, loa
problemas que se plantean.
2) A la policía: para que reconozca que el
público del cual es custodia, requiere primera-
mente el ejercicio de la autoridad desde el pun-
to de vista ético: el respeto a la vida de los ciu-
dadanos y a la libre expresión de sus ideas que
conlleva la forma pública de manifestación de
las mismas.
La pérdida de la serenidad por parte de los
encargados del mantenimiento del orden público,
el mal uso del poder y los atentados contra las
vidas humanas, deterioran gravemente el nesrno
concepto y carácter de autoridad, cuestionándolo
totalmente.
3) Al estudiantado y al pueblo en general:
para que reflexione acerca de los verdaderos fi-
nes de la lucha que diversos sectores desarrollan.
La serenidad, el poder de convencimiento, y
la firmeza con que se sostengan las distintas cau-
sas en juego, serán los únicos factores que con-
tribuirán positivamente al hallazgo de soluciones.
El despliegue de violencia cuando no están ce-
rrados otros caminas, envilece las causas por lag
cuales se lucha y desvía la atención sobre los
verdaderos problemas que ce plantean a la par
que crea una reacción contraria en muchas per-
sonas cuya opinión y posición es necesario ganar,
rinalmente, porque Cl./I kW cristianos afirmarnos
que el valor homere es fundamental, convocamo*
a todos a resnonsnl-“P7arros por el deseneene-
intento rle lin ftmll , !n serial ene ve'e y tlereit al
adecuzido de.sas“J1U,lo cit.1 ser huznau0 en ea mea-
altai. wegermsda	 Ttrierrela. d dlime"
vestido, la educación y ea trabaje: el Oerelele
irrestricto de los derechos fundamentales y la
vida espiritual Indispensable y ~aria a Más
individuo para sostener permanentemente me
conducta Penal, y el respeto mutes ~tse lue
personan.
Por la Iglesia ~anea Metodista del ibis-
"lar.
WASHINGTON HOURCADE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
CONSEJO DE ACCION SOCIAL
PASTOR VAMANEIPU IIRRY
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL
FISCALÍAS Y AFINES
Señor Director:
Es muy particular el concepto que tiene la
sellorita fiscala del secreto del pre-sumario. 321s
habla y habla, y se hace reportajes, preieren-
temente en publicaciones carcelarias.
El año pasado, a pedido de la fiscala doctora
Conella y por orden del Juez de instruccieie
de cuarto turno doctor Olivieri se procesócucr
el supuesto delito de extorsión a un partí
a un alguacil de un juzgado y a un abogado.
La sentencia del juez de alzada, en decielóa
muy pocas veces vista en nuestra jurispruden-
cia, revocó el auto de procesamiento, sostenien-
do que no sólo no habla habido semiplena prue-
ba del delito. sino ni siquiera prueba indiciaria.
La justicia prevaleció al fin, luego del tremendo
daño moral y social y la inútil reclusión.
VoWendo a la carga, los mismos represen-
tantes de la ley doctores Gonella y Oliver desen-
tierran este año un asunto comercial de seis afine
atrás, que contó con el control y la ratificacióe
del juez civil que entendió en el asunto, y se
procesa a los doctores Weitzman y Sicardi. La
causa ya fue revocada por el nuevo titular del
Ju-eado de Instrucción de 49 Turno, pero loe
perjuicios morales, económicos, privación de li-
bertad, se repitieron, y aún están esperando el
resultado de la apelación que interpusiera la so-
norita fiscala, Entre tanto, las publicaciones 7
los medios de difusión que "consiguen" acercarte
a la escala atruenen los aires, ya que no pue-
den deshacer la clara letra y el inexorable
curso de la ley, con expresiones como "el falle
moral ya está dado", y "abuso de mecánicas ju-
rídicas", para sostener que "técnicamente podrán
existir elementos legales que hayan aconsejad•
la revocación del auto de procesamiento", pero
la señorita fiscala, buscando y apelando y jun-
tando revocaciones —todo el ambiente de nues-
tra judicatura está conteste que no puede haber
otra salida en el asunto que comento-- y gol-
peando a diestra y siniestra a curas y a seglares,
va más lejos,
JUSTere
DIÁLOGO (ROTO) CON EL
INTENDENTE
Señor Director:
Solicitamos a usted se sirva disponer la pu-
blicación de la copia de la carta que hiciera
llegar a manos del intendente municipal la Also-
eiaMón de Profesionales Universitarios l'uncís-
nulos Municipales.
HERRERT MARTOPELLI
SECRETARIO GENERAL
JULIOPR CES. ID BENATER027:3
Señor Intendente Municipal de Montevideo
General Carlos Bartolome Berrera:
La APUFM ha planteado a usted en reitero
das ocasiones diversos problemas que son o pue-
den ser origen de inconvenientes y/o conflictos
que afectan la buena marcha de los servicios.
En cada una de las muy escasas ocasiones ea
que hemos tenido acceso a su presencia hemos
llevado prácticamente las mismos; problemas y
1 -, q soluciones que nosotros preconizamos pare
ellos.
No recordamos„ un solo caso en que usted
haya negado la razón de nuestros planteos; por
el contrario, hemos encontrado siempre que usted
reconocía categóricamente la razón en la mayo-
ría de las ocasiones,
Lamentablemente no podemos mencionar
tampoco un solo caso en que usted haya corre-
gido los inconvenientes planteados, sea adoptando
nuestra solución u otra cualquiera,
Esta situación es particularmente grave cuan.
do ante planteos en los que están en juego 1N:1.-
ot-tantísimos valores de dignidad profesional y
humana las soluciones no llegan, alegándose olvi-
dos que se reiteran y que son inadmisibles.
Por todo lo expuesto esta asociación declare
Interrumpido el diálogo con el señor Intendente
por causas imputables solamente a éste y lo res-
ponsabniza directamente de las con .5' ecuencias que
pueden derivarse de su desatención a los pro
blennas planteados.
Declara asimismo que está dispuesta a la reo
nudacón del diálogo en el momento que el ~-
flor intendente realmente lo desee y cuando le
haea con finalidades constructivas.
AGR. HERRERT MARTORELLI
SECRETARIO GENERAL
jULIO PRCESIDESR°ENATE
EL SODRE, HUMORÍSTICO
Señor Director:
FI sentido del humor de las autoridades dell
SODRE es un tanto exagerado. Anoto algunas
puntos, sin perjuicio de inventariar muchísimos
más en el futuro:
a) Número de pantomima en un recital de
piano: se abre una puerta de la caja acaudale
del escenario, se asoma un cuerpo entero, d
rostro acusa sorpresa, la persona retrocede y ae
cierra la puerta. Por si el público no lo noté.
la operación se repite a los pocos minutos, emie
blando la cara.
b) Número frigorífico en todos lee capee-
táculns del Estudio Auditorio: ¿está de /franela
el encargado de las calderas de calefacción?
cl Número de Incoherencia politica, La ene
balada de Italia rinde homenaje al senador oetea
dounIclense Robert Kennedy solicitando un ase-
noto de silencio al público de una sal* del ge-
Wv , :in urv ,atirvo Dos (Mas después repite el LO-
ve, ,,n rmlnuro die silencio. al da-
rector liloward Mitclaell desde el podio
LINO D5C POR
TAs.	 LOS „LECTORES
,
BIER i.¿A DO DE VA EL
LA paz —según dicen— reina. Las medidas de seguridad, que son causade esa paz, también según dicen, se mantendrían hasta la rendiciónde cuentas. ¿Hasta la presentación o hasta la aprobación de ésta?Porque para la presentación faltan los días que nos separan del 30 dejunio y para la aprobación un plazo indeterminado aunque cada Cámara
esté obligada a pronunciarse dentro de períodos teóricamente precisos:en loa 45 días posteriores al recibo del proyecto. Es habitual que lafecha oficial de recibo se dilate. Es inevitable que entre la aprobaciónpor una Cámara y el envío a la otra, transcurran varios días. Si, además,
como suele suceder, una Cámara modifica lo aprobado por la otra, nue-
vos plazos se abren. Parece difícil, en consecuencia, que la rendición se
apruebe antes de cuatro o cinco meses. Cabe prever que tendremos ren-dición —y no la de Breda— para fin de año.
¿Hasta entonces durarán las medidas? ¿Adónde nos conduciría se-inejante práctica? Por otra parte, ¿qué ocurrirá una vez levantadas las
medidas? Supuesto que éstas duren hasta el 30 y con ellas la paz que
nos cae del cielo, ¿no es de esperar que los rec'amos y las protestas,acalladas dorante el periodo de preparación del proyecto en el Ejecutivo,
resuenen en el Parlamento?
¿Volveremos entonces, otra vez, la octava, a las medidas? ¿Iremos
de estación en estación siempre más cercanas, siempre mas repetidas,
por una vía que tiene una sola mano y un solo y sombrío destino?¿Cómo no se comprende entonces, que las medidas prontas nada re-suelven, nada pueden resolver? Marcan una pausa; pero el enfrentamien-
to continúa. La contradicción y el problema. O los problemas.
Todo es simple y a nadie que tenga ojos y vea, oídos y escuche,
puede ocultársele. La crisis que a todos golpea sigue su desenfrenado ga-
lope a un ritmo de más en más acelerado. Nunca medidas de seguridad
fueron solución para las crisis. No lo serán tampoco éstas, Es de otras
medidas que se trata. Déle el gobierno, como es su deber, al país un
plan coherente, que no reincida en los errores cometidos y que con inex-
plicable obstinación se siguen cometiendo, y corno es su deber también, dis-
póngase a aplicar ese plan y ap l íquelo. Esas medidas y no las prontas,
son las únicas que pueden devolverle al país la paz con la esperanza.
El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar: pero gobernar no se
reduce a ocupar los puestos de mando; gobernar no es acallar ni reprimir,
NA d
OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS
emostración cabal de cómo
la politica presente difiere total-
mente de aquella que según nues-
tro leal saber y entender debe
aplicarse. es la circular 72 del
Banco Central, expedida el 6 de mayo, des-
pués de la última devaluación. A virtud de
la misma, que lleva las colas de comprado-
res de dólares del República a los Bancos
privados y las casas cambiarías, la venta de
	 s
cambio sigue gozando de libertad, como si r
nada hubiera pasado, como si estuviéramos
en el mejor de los mundos y nos sobraran c
dólares. Se vende cambio, por supuesto, pa- e
re importaciones: pero con mayor facilidad
	 d
al cabe, amplia y alegremente para Turismo p
y Viajes; Pasajes y Fletes; Remesas fami-
liares: Amortización e intereses de présta-
	 e
mos del exterior o de bancos de plaza (sic);
Depósitos y/ta colocaciones en el país; De-
	 1pósitos y/o colocaciones en el exterior; Di-
	 n
videndoa, utilidades, royalties y conceptos
	 a
similares; Letras de Tesorería, Bonos de Te-
soro, etc.; Swaps; Ventas a bancos de pla-
	 1
se: y todavía para Otros conceptos, elástica
denominación donde todo ca be, como en ca- cjón de sastre.
	 1
Es decir, se mantienen abiertos los gri-
	 glos en nombre de una sacrosanta libertad,
	 b
utópica y suicida, para que los especulado-
	 p
res hagan su febrero. (Mientras corregimos d
nuestros apuntes, aparece una nueva circu- d
lar —la 75, fechada el 12 de junio— aue
Introduce algunas púdicas y tímidas limita-
	 dclones a la 72 aunque dice derogarla. Se
	 z
seguirá vendiendo cambio, como antes, pa-
	 ocuva brir los mismos rubros fundamentales c
y se exigirán, eso si, más explicaciones, de-
	 e
claraciones y especificaciones. Pero el prin-
cipie queda en ríe. U séase mas papeles pa-
	 !ex
re decorar la fuga de dólares o el abandono
	 Pde la moneda nacional).
	 a
La mayor parte de les operaciones auto-
	 c
rizadas deberían prohibirse, cerno ye se hizo
	 to
en nuestro país —los antecedentes nariona-
	 ales a los que aludimos— como se hizo y a
se hace —los ejemplos extranjeros a los que es
hemos referido— en otros países.
	 taEn 1931, 1932 y también 1933, aun des-
	 mpués del golpe de estado del Sr. Terra, es-
	 1/tablecimos: el contralor de cambios por ley,
todavía vigente, de 29 de mayo de 1931: la	 noprohibición de enviar al exterior dividendos y
y debentures, por leyes del 14 de octubre ah
de 1931 y 11 de enero de 1932; la moratoria m
de las obligaciones comerciales en moneda la
extranjera, por ley del 7 de setiembre de vi
1931: la prohibición de exportar cupones, ti-
	 Ptaloa, billetes y acciones, por ley del 18 de
	 so
lurio de 1931 y muchos decrefos. entre los se
cuales basta recordar los de 10 de noviern- co
bre y 29 de diciembre de 1931 y 29 de ma- tr
yo de 1932; la exigencia de que aquellosque as ausentaran del país sólo podrían gr
llevar en billetes hasta $ 200, exigencia es- ha1ablecida por el ya citado decreto de 29 de bi
=sayo de 1932.	 las
Medidas semejantes se adoptaron en el el
extranjero también durante esos años 30 y qu
ea otras épocas., y medidas semejantes ata- de
hen de Imponer ahora entre otros los mis- tu
ases gobiernas o los mismos organismos que pro
es dicen custodio, de la 'libertad" y nem exp
obligan a mantenerla. dec
Es verbigracia. el plan Johnson de marro ex
de sets silo. Es, verbiarecia la resolución ría
de los grandes Bancos Centrales respecto al bra
are mande la crisis reciente del dólar. Esos ció',Renco, Centrada.' ye han erwMPromPtielo • fal
exportador queda con una masa de dólares
que —esa sí— puede alimentar el mercado
negro y permitir la obtención de ganancias
suplementarias, indebidas e ilicitas. Cree-
mos —y no ignoramos que es una medida
resistida pero estamos aquí para decir lo
que pensamos-- que el país tiene que na-
cionalizar el comercio exterior y que se ha-
lla en condiciones especialísimas para hacer-
lo, para nacionalizar sobre todo las expor-
taciones. A diferencia de otros países, nues-
tras exportaciones son pocas y sólo com-
prenden dos grandes rubros. Si examinamos
nuestra balanza comercial, vemos que el
96`Y. de nuestras exportaciones corresponde
a productos agropecuarios. De ese 96% la
mayor parte se divide en dos grandes re,-
bros: lanas y carnea. Esta debilidad de nues-
tro comercio exterior —trasunto de otrasdebilidades estructurales-- debemos conver-
tirla en nuestra fuerza. ¿Por qué no come-
ter la venta de la lana, de toda la zafra de
la lana, industrializada o no, a una organi-
zación nacional?
¿Por qué no crear una Junta Nacional
de Lanas, con cometidos más amplios que
la actual y facultades decisories? A esa Jun-
te debería confiarse la tarea de adquirir a
un precio remunerador toda la lana produ-
cida y ademas, la tarea de venderla. S*
le acordaría el monopolio de la compra y
venta del textil y entre sus facultades ha-
bría que incluir, la de fijar un precio sos-
tén; la de realizar investigaciones rolan>.
nadas con la fibra y sus aplicaciones; la
de estudiar mercados; la de conceder ere-
dilos a los productores; la de viailar las
fluctuaciones de los precios y cubrir los que-
brantos de los años malos con las utilida-
des de los años buenos; la de vender cuan-
do corresponda, pera evitar las pérdidas de
oportunidades, como ahora con la anarquía
del mercado, ocurre; la de almacenar y es-
perar cuando también corresponda. Esa Jun-
ta Nacional de Lanas no puede ni debe ser
un órgano de integración o representación
partidaria. La nacionalización de la compra
y venta de la lana. exige también la nacio-
nalización del órgano encargado de cumplir
tan vasta tarea. El Estado debe estar repre-
sentado en esa Junta, para controlar y man-
tener la necesaria conexión con otros orga-
nismos y servicios públicos; pero la direc-
ción debe ser confiada fundamentalmente a
los mismos productores, la palabra abarca
todos los estamentos, y a los técnicos, téc-
nicos designados por la Universidad o por
Instituciones pública, o privadas apartida-
rías. Debemos pensar e imaginar en este pe-
ríodo de transición —y los modelos extran-jeros abundan— un organismo que no seaun calco de loa entes autónomos actualea,
corroídos por la politiquería incapaz.
¿Pueden los propios productores resistir
una medida de seta naturaleza que cambia-
ries nuestras prácticas y sustituiría la anar-
quía por una conducción unitaria y cons-ciente?
¿Pueden resistirla cuando desde haca
años, ora por la vía de los cambios clite-
renciales, ora por la vía de las detracciones
convertidas en gran recurso fiscal. el Esta-
do he devenido, con avidez. torpeza y de-
sorden, el socio que lleva la parte del león
en la producción y comercio de la lana?
En la zafra última, para no ir más lejos.ba lana "carriedabr, que ea la de mayor
(Pasa a la pág. S)
vender oro sólo entre ellos y para ellos.
Han creado así, automáticamente. un mee
cado "negro" del metal y han puesto en eldes ván a la espera de tiempos mejores. la
"libertad". El oro allí, como debería ocurrir
también con el dólar u otras divisas fuertes
aquí, ha dejado de ser de libre comerciali-
zación. Pero los orientales somos obstina-
des. Y valientes. Mientras los más ricos o
implemente los ricos, calafatean los aguja-
os, nosotros los ensanchamos.
(Después de nuestras exposiciones, Fran-
la, para hacer frente a las consecuencias
conómicas de la crisis de mayo, adoptó me-
idas que se ajustan a las precedentes, res-
onden e la misma táctica y reflejan el
mismo elemental instinto de defensa, por
ncima de teorías y esquemas.)
El país no puede seguir vendiendo dó-
ares que no tiene cuando los pocos que he-
e debe dedicarlos exclusivamente a sus
bastecimientos esenciales.
Resumimos; debe hacerse lo contrario de
o que se hace. En vez da un sedicenie ca-
 único, fluctuante y "gradualista", un
ambio único, exclusivamente para cubrir las
mportaciones imprescindibles y algunas obli-
aciones del Estado. En vez de libertad cam-
iaria, restricciones y aun prohibición, si-ni-
re que no se trate de satisfacer necesida-
es esenciales del país. Prohibición de ven-
er dólares u otras divisas extranjeras para
urismo, viajes, pasajes, royalties, dividen-
os, utilidades, remesas familiares, amorti-
ación e intereses de préstamos del exterior
de bancos de plaza, depósitos y/o colo-
aciones en el país o en el exterior, swaps,
tc., etc.
Puede que así aparezca un mercado "ne-
o" con sus peligros. No lo desconocemos.
aro es obvio que no importa mucho que
quellos que quieran viajar o hacer turismo.
ompren moneda extranjera a tipos más al-
s que el fijado oficialmente. La medida,
demás, debe ser completada con otras —no
doptadas en los años 30— para evitar que
e mercado negro se nutra por vías ocul-
s, para cortar antes de que nazca —dieá-
oslo esquemáticamente— la tentación de
evar al negro lo que pertenece al oficiaL
Unas palabras más sobre las importacio-
s. Hemos oscilado entre la contingentación
la libertad. Si no es viable nacionalizar
ora las importaciones, bien podemos hacer
archar de consuno, la prohibición y no ya
contingentación con la libertad. Libertad
gilada para las importaciones necesarias.
imbibición para todas aquellos que no lo
re No es difícil creemos, llegar o acercar.
por esta vía, al equilibrio de la balanza
marcial, como, por otra parte, se demos-
ó aun en años cercanos, 1965 y 1986.
2. — ¿De qué se nutre el mercado no.
o? Del producido del contrabando, de los
s'egos de capitales y del producido !am-
én y es admisible decir sobre todo, de
falsas declaraciones de exportación. Si
Banco oficial adquiere todos los dólares
• provienen de la exportación y sólo ven-
para las Importaciones esenciales y para
brir algunos servicio, impostereables del
pío Estado, se corre el riesgo de que los
ortadores falsifiquen sus declaraciones:
laren menos volumen del que realmente
portan o distinta calidad de la mercade-
o menos precio del que realmente co-
n. Tanto por la vía de la falsa declara-
de volumen. como por la vía de la
sa declaración de calidad o de precio. el
CONDOMINIOS Y
EY DE ALQUILERES
cando la pretensión de obtener
que habían adquhado.
La historia de este problema as
tituye uno de loe tantos ardida* en que
y El ingenio se han solazado. para bmilinr los
• s'abilizadores de las normas de congelación y de tutela
pa. a los ajyy de esta suerte. Miau mitrar
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La lirr essoligrbi la
llene ose le remes mis
SO probase lis beiraisdarn
Itraendldadea• etdrnreleatieholos.
en
quebramos
la viabilidad jurídica del régimen de cortdoniinio
como se estaba estructurando entre nuestros nal
abogados pero digamos sin embargo, que quizá al c-
olgador so le los be mame
ilaponearnes quo upe laminilla recibe por herencia m
	
' die rent.' Mes	 pot cuadre unidades
ea eso grupo, mateo núcleos
cada Un* de elk cen el consenti-
miento de los restantes, puede reclamar y obtener que
se le entreguen hm cuatro viviendas, simpre que vayan
a Imbiterias. Se la misma familia compra el Inmueble.
en vez, tendrá que aguantarse los inquilinos que tiene y
*in /Imite ~morid. le estará Teclado pretender amparo
pera lograr el mismo objeto. La dudad está poblada
de orearon-es en donde coexisten entre dos y tres vivien-
das (Ya nese principal en el frente y otra en el icsncloa
?a casa de altos y bajos, ett.) y la fórmula de que das
hermanos- oper tre e hijo o simplemente dos amigos
compraran este inmueble para Vivfr uno en cada cesa.
era de lr . más corriente y común.. Estos tampoco ten-
drán el ampaeo legal. Las objeciones al régimen de
candoeiletio, reconocían su fund'smento juridlco en la in-
tromisión ftrrthra del sietema de la propiedad barloen-
tal sin dar cabal anerp/imiento a las exiaencias legales
y regtareerreariae vigentes y por ende, sdo mando fal
sistema funcionaba reahnenfe, o sea cuando se pasaba
de la vbriende cmilamiller independiente al de la vi-
vienda colectiva. con todas las consecuencias y !as ~-
corceles ded convivir earrsunitario. resultaba inadecuado
sustituirlo ver la entlerua fórmele .51 condorrarlo
vieja tradición rol:tenista. rt problema de la horizontal
es cm hecha sociológico nuevo propio del mundo con-
teruperánea, que reclama soluciones de tipo colectivista y
comunitario: el Wel° condeinínio se Inscribe dentro del
correeeto tradicional' de Te proniedad Irresfriete, de
aquel!» gua reconoce e su titular la amplia potestad de
Unir, gozar y disponer. Por tanto sí el condosnirdo, por
las pendes condiciones estructura/es del inmueble. sólo
es adeotehho a esta segunda alferretiva, as solucienes
del que tiene orinar' sucesorio y d-I core llene origen
contrectust no deberían variar, no deberían ser ~-
micas.
Reconocernos le dificulta° de trasladar al texto lesial
esta distreridn: no es menos cierto etie no es uva.suti-
leza terídica. sino una realidad que :nuestra la más,
repetida e xperi en da.
Desde otro ángulo tampoco parece que
claditss. de modo tan absoluto, de use hecho
tiricia notoria. cual es el de que el sistema de le co
filmación de condominios contractuales pare organizar
venta por unidades de malignos edificios de renta, había
prolifevado con el arnoszo no tea sólo de profeeionalse
de nota, sino 6 repetidos talles 	 lccionekee Y si
esto estaba ocusrbasdo, será dificil desentenderse de le
suerte de ~sellos que. coa taa buenas razones pasa
justificas su metate& volcaron sus ahorros e hiciezna
sacrifeelos con vista, a comegoir su techo, y astscrilvierem
cortratos y apoetaion fe	 y pegareis sus obl' 	 es.
llería pueril oferrerse s (neo no resultarán demoiedoe
propiedad del
	
le. porque no era esa pmo.
:Ivo so oso., el afán *yr ins guiaba y si »o so.
	
¡os de otro* bis y allí quieren vivir. r.
do,	 may al ~rallo,
I.idabies pera emegeffer la
y les
gar di Poder Ejecutivo los presupues-
tos de los entes autónomos. Corno una
gran. parte de los tatos •
industriales del estado son deficitario
eta proporciones tales que n`ngún aus.
mento concebible de tarifs puede olas
per, la rendición de cuentas tiene que
ertaWecer previsiones para lograr id
ectuf/lbrio financiero y eso acentúa la
Importancia de la fecha 30 de junle
para todos los trabajadores del estada
Con un aumento d-1 93% en sus re-
muneraciones° los trabajedores del ess-
tad* , desde enero próxima
pes incremesto que d
costo de la vida regitr'i. en 1967. ra
vals a perca-
bir compensaciones líqii dos de 4510
fr.57 pesos mensuales, en términos go-
nera'es Algunos- entes incrementen)*
enneelerablemente metas carrldades y
rtts.&jtron su goe mreer o junte
de este- año coa le euro cru7 definirle
el cuadra de las rensteneracienes que
ea percibirán en por parte de loe
trabajedores del estado.
Pero e/ soldado y cl guardincivil, tan-
te, COM] el profesor feril-"lene o el téce
Mete universiterio; el bancario oficial
o el palea caminero de Obras Pública*
el pertero de • o el oyerador de
tableros en leo e.ererrles de eraciba
de energía; el serena de los museos o
el operador ere Tas refinerion de petrde
leo; lbs funcionarios de aduanas ers
todes Tes ~men o los mueicipeles de
ramaterváneas; loe
recolectores de residuos e
y aviadores,
y muchas más
bZ'ben que su ni-
ende de lo que
el Peder eeutivo decida, AHORA,
ardes dell 31 de- Jordi" próximo, sobre
mis reanime
El estado fine. (ticos
ti ares oca del no
tado) parecen ser presa-
ries del país que no la im-
portancia prictica que ogro de
  de- aiactores
- con -espeto» al futuro
tres en casi todas las
vedas viven convenios
que garantizan re, traba-
ecuperación periódica del
'vo de su se/ario, los Me
neta-ice remeten a loe
trab	 rete" a arra verdade-
ra	 a una irritante
p&ic de inurvFd.
El ano paacio el Poder Ejecutivo
(con el contados Varopea en Planea-
miento con el doctor Vaseoncellos es
Hacienda/ se entarrrumP* 1 •5 a ¡mear de, '
de el /a de trate de TR un aumente
en los sueldos equivalente e la diferen-
cia	 registra entre e4 porcen-
taje de ba de los precios /MI conmi-
ne time de	 ) y et
aumento recibido el
ellredeafer de 80%).
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Para qE. el cOTTIt,rnTrIfSO se cumpliera
hubo que netstie a parase movilizacio-
ete, de los tun-
de aumento,
básico
e julio,
por la
del es-
régimen no es novedad; el
Gestido tó en el fundo-
gobierno, an la
en el funciona-
se ha transibrma-
watt
1.4
desacatando a los dirigentes gremiales serios y res-
ponsables, han entorpecido el fecundo dialogo que
el gobierno viene naanteniendo con éstos; diálogo que
el Poder Ejecutivo aprecia y seguirá manteniendo
- .
Sin embargo poco antes, al anunciar sru dimisión,
Manuel Flores Mora había afirmado que 'lógica-
mente, las medidas interrumpirán las conversecio-
nes, porque ya no será posible que gobernantes, em-
presarios y trabajadores se sienten a la misma mesa".
Insta fue lo que ocurrió y ahora el gobierno está
enfrentado no sólo a los ''grupos aislados" trino tam-
bién a la dirección sindical hasta hace algunos días
afiliada a una linea de diálogo.
¿Contabiliza Pacheco Areco aun más oposición
interna? Las medidas de aeguridad desbarataron
una manifestación silenciosa de amas de c
-asa que,
esgrimiendo sus utensilios de cocine hubieran con-
vergido en torno al Palacio Legítnativo en la tarde
del jueves 13. para protest.ar por la orientación del
gobierno. Es irónico que este tipo de protesta haya
sido auspiciaido hace algunos años por el general
Gestido.
coloradas.
re rete". Por lo menos, se añade, h
dición de Cuentas haya sido ap
•ANI-01111 111APItt" GlITIECR «Ci
Ambas cámaras disponen de 45 el ,
 ei cada una para
alaronar la Rendición: las medidas, otorgarían a ese
trámite la ausencia de la presión popular represen
toda por barras, actos públicos y manifestaciones
obreras, paros y huel . Al mismo tiempo, la de-
magogia de algunas bancadas perdería sentido y el
trabajo parlamentario referente a la Rendeicioanai .suie
¡ten-efectuaría en un ámbito
poderosa influencia del Poder Ejecutivo.
El r
	 de excepción, ad
	 s. ha calafatea-
do provisoriamente al divisiones. El fino olfa-
to político de flores Mora lo ha hecho abandorter
el barco, para evitarse el difícil período donde le
aplicación de las medidas hubiera enfrentad-o su
cartera de Trabajo a los sindicatos; las ambicione"
políticas del ministro renunciante quieren preser-
var la imagen del futuro " enciable de 1970
contra las desagr bles connotaciones de integrar
un gobierno en épocas de represión. La misma Alba
Roballo abandona el Ministerio de Cultura con ex-
presiones de solidaridad hacia el presidente y con
gratuitas reflexinnes sobre la posible oportunidad
de las medidas. Frente Colorado abre, antela ac-
ción de un gobierno que decapitó a varios de sus
prohombre', una ex tiva casi cordial. Y los re-beldes del ala extrema, Vasconcellos y Michelina
no sólo se ven ahora doblemente privados de sus
manifestaciones públicas de protesta, sino que 
—co-
mo es sensato esperarlo de hombres eminentemente,
pelíticos  tendrán que atenuar so oposición inter-
na en la medida en que —con típico reflejo batllia-
ta-- se consideren dentro de un partido Colorada
que ha asumido la grave lidad de la sus-
pensión de garantías.
¿Adónde conduce esta ~nación del presidente
en mantener una política de extrema derecha, ariti-
popular y cada vez Inas controlada por una ranear-
quia torpe y rapaz.? En octubre del año pasado, e3.-
cribi en estas páginas. un comentado -,««, e la po-
lítica de Gestido en situación si-inflar, que ahora
muestra de qué manera los !Acusas y las acti-
ierno quetudes de un	 por la derecha son
inevitablemente cíclicos: "Gestido ha elegido deva-luar y algo más. Un envilecinnente de la mon ,
 da
está próximo, pero también otras cosas que el Fin-
do no exige poner en las cartas de intención, pero
que vienen inevitablemente acollaradas a la deva-
luación. Y aquí nadie se engaña sobre ellas, salvo
el general Gestido. al que sus a res le hablan de
lo único que saben: la fría receta deflacionaria, pe-
ro omiten el proceso socio-político que ella desen-
cadenará. ¿El presidente cree que los sectores popu-
lares aceptarán una vez más pagar las consecuen-
cias de la crisis? Las medidas de seguridad de oc-
tubre pudieren denarticuler transitoriamente una
lucha gremial mal dirigida y con cuadros Medie-int-
dos al rigor del momento que se vivía. Pero esa'
carencias son corrceidas siempre por el movimien-
to obrero y no es dificil predecir al general Gestalo,
si insiste en creer que la fuerza o la represo' n
rídica" pueden sofocar la desesperación popular ocie
provocará la nueva orientación económica. el in-
greso a una infernal sucesión de causas y efectos.
Ahora estamos en el cesarismo, ron todos sus defec-
tos y sin su eficacia, además. Hay muy pocos pa-
stes hacia formas más autoritarias, para un hombre
solo y mai aconsejado
Políticamente solo y evidentemente mal aconse-
jado. el presidente Pacheco parece haberse metido
con increíble deliberación en un ámbito sin salida.
¿Puede creer que el silencio forzado de los sindica-
tos, ecialmente los estatales, es signo de conven-
cimiento y de aceptación de la miseria que la crisis
ha descargado sobre los funcionarios? ¿Para el go-
bierno. que los diarios y las radios no puedan ha-
blar de paros o huelgas, equivale a que han desapa-
recido las Causas de esas protestas?
Esta semana, algunos ecm más experiencia qua
Pacheco ponían a punto otras alternativas. Jor-
ge Estile, por la radio Ariel, comenz.ó a hablar de
una reforma constitucional que crearla algo así co-
roo un consejo consultivo bipartidarío, do acción
paralela al de miau`
 tras; la coparticipación, de esta
modo, volvería a constltucionaLiza.rse, eztendi so
a la dirección de entes y serv
obtendría, por ese camino, las ma ; el
 parEjellitienevotarias que les niegan sus correligion.arios. Y A/ber-
to Abdala, a su vez, está siendo el d	 anode una especie de co
	de la. Agro-Oin Colorada de sig-
nifica para Pacheco
tructuración de un
 frente o tor	 con 1*31.5„ la U, loa pocos pera	 am	 poli-ttoc* de Abdala, el sector de Carrera	 y li
reatna 44-1 ex ?rente Colorada
La adroinlatraclán del
'ante m
aecuridad, la ro
lItIca econdn:dca
do oficial, boa Ins rezultadea de tela meses de go-Mermo. ¿La mime de causar 7
waszesumlot
que la Ren-
por el Parla-
Pero ade de al rl •
Estado y a los banqu de Nueva York la Mei-
en que este embajador Yríart —del que no se sa-
be bien, ya, a cuál de dos paises representa -
exigía a Iglesias: un país en orden, un gobierno au-
toritario, una situación social rígidamente encua-
drada en los esquemas previstos en el recetario del
Fondo Mone o Internacional; además de concre-
ta: en hechos su solidaridad y su identificación conla oligarquía a rae-financiera, el gobierno obtiene
de la aplicación de las medi efectos subsidiar:o'
que pueden obrar como paliativos de la creciente
insurección contra Pacheco Areno dentro de filas
En los pasillos de la Casa de Gobierno se ha-
blaba, esta semana de que tendremos "medidas pa-
mento, No es una posibilidad demasiado re reot a.
[Menee SI loe grupos de
	 e.r económico no sdTo
indu«:. las políticas oficiales, aino que abete 
—a
medida que crece la d
	 letón organizativa deloe partí comien a ocupar los puestos di
dirección por medio de sus representantes directos
--corno ocurre en los mini tos de lidu. as, de
Ganadería y en algunos bancos estatales— es lógi-
co que las medidas pro s de se d tengan ese
idad con loe usufructuzidoreacontenido de co
de la crisis.
para que as medidas
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f. A DOS POR MES
.
 E L gobierno alcanzó la semana pasada un irise4itopromedio de dos cambios marústeriales por
mes, cuando simultáneamente con la irnplanta-
ciara de las medidas prontas de seguridad, quedaron
vacantes tres carteras. Al proveerse la de Salud
Publica sumaron 31 las ceremonias de asunción de
nainisterioe, en poco más de quince meses de fun-
cionamiento del actual régimen. Si cetro que osten-
taba Industria y Comercio, con cinco titulares es
ahora compartido con Cultura y el general Francese
quedó convertido en el único sobreviviente del ga-
binete original de Gest:ido.
Uno de los personajes sondeados para cubrir una
vacante, dijo que exigía garantía mínima de per-
manencia en su cerg-o por un año, para acerrar,
quizá enterado de las versiones que circulan en
cuanto a la fragilidad del nuevo equipo. Ha trascen-
dido que termin' ado el trámite de la Rendición de
Cuentas y cumplida la visita que Pacheco Areco
proyecta realizar a la Argentina, el doctor Charlone
abandonará la cartera de Hacienda. El panorama
de inestablidad, admite aún otro trazo: la direc-
ción de Planeamiento, cargo con rango ministerial,
suma ya tres ntulares.
Al promediar la semana. el feriado sirvió de
pausa a las fuerzas ahora enfrentadas sordamente
en virtud de las restricciones informativas en vi-
gencia. El día antes se cumplió el paro dispuesto
por la CNT cuya entidad no fue ignorada siquiera
por los comunicados oficiales; no trabajó la banca
pintada, hubo ausentismo en la oficial, no se edi-
taron diarios y el servicio del transporte sólo se
cumplió en base al dispositivo de emergencia de
CUTCSA, con el aporte de las cooperativas menores.
11as atrás aun, el lunes, se registraron choques ca-
llejeros; por la mañana con estudiantes en las cer-
canías de la Universidad y per la tarde con banca-
rio en la plaza Matriz. Durante todo el período
los partes policiales informaron de una cifra diaria
cercana al centenar de detenidos en aedo el país,
muchos de ellos por distribuir volantes o pintar le-
treros contrarios a las medidas de seguridad.
Con este marco, el primer mandatario se dio e
recompone-r su elenco, acentuando la tendencia pres-
cindente de los sectores políticos colorados, para
procurar el concursa de personas alejadas de la mi-
litancia portidaria.
Los resultados de su labor muestran que Pache-
co Areco no sino parece inquieto por el cada vez
mayor alejamiento de los grupos parlamentarios,
sino que desea enfatizarlo, salvo en lo referido al
sector que orienta Jorge Baffle. La soledad presi-
dencial se ha transform•4.-.4 en desafíe a la oposieón
interna, una pulseada cuya duración y resultados
mon aún imprevisibles.
Asimismo el gobierno cortó indefinidamente len
puentes con el movimiento sindical a través de los
cuales pedía mantener alguna esperanza de seguir
pacíficamente su política, Al dar cuenta de la im-
plantación de las medidas, el ministro del Interior
declaró que "los grupos que actúan aisl arnente y
CARLOS BAÑALES
IL LA MANO DURA
E L miércoles 12, en la parrillada Mi tío de la ca-.lie Rivera, los colorados Eduardo Jiménez de
Aréchaga, Jorge Pedrano Pacato y Jorge llene
se reunían en un cordial almuerzo con el blanco
Wagon Ferreira Aidunate. Los dos ministros, el je-fe de grupo y el senador
del gobierno,
dente del Den-
la tercera de
Larga Metan-
;	 Si algo	 la atención en enta sexta aplica-
ción del excepcional régimen de suspensiOn de ga-
rantías, fue su notoria falta de motivos públicos.
Desde el lunes había comenzado a decrecer el mea-
' virolento de la protesta estudiantil a se
la desocupación sucesiva y ordenada de los li ceos
La Convención Nacional de Trabajadores, por su
parte, estaba en tranquilas conversaciones oficiales
con el gobierno sobre política salarial, en una vir-
tual tregua. Los bancarios, mediante un comunicado
de prensa publicado antes de las medidas, señala-
ban su disposición a asumir normalmente las tarea*
sólo impedida por el lock out de los bancos esta-
tales. Si mismo comunicado deruinciaba provo-
cacián y profetizaba las medidas. Corno el trasfon-
do de éstas no radicaba en la situación prevista
por el célebre artículo 168, ly no existían "casos
graves e imprevistos de ataque exterior o conmo-
ción inter i0T". sino la ureencia de dar satisfacción
a los observadores de Washington y Nueva York
alarmados a distancia ante la quema de algún au-
tomareil y les estudiantes tirote por la policial,
el Poder Ejecutivo tuvo que inventar los motivos.
Primero, en la noche del miércoles, las provocacio-
nes y las despliegues policiales exagerados trans-
formaron un acto oratorio estudiantil que se die-
persalea a su finalización en la explanada univer-
sitaria (hielo de que el propio Rector habla anun-
ciado por ea micrófono la suspensión de la mani-
feste.ción subeiguientel en una corta pero intensa
refriega en 18 de Julio. Redadas de parroquianos
de cafés y de señores que esperaban el ómnibus
inflaron esa noche la cifra, de detenidos a 266 --casi
de inmediato dejados en libertad— pero el hecho
sirvió para que la prensa oficialista —Acción. es-
pecialmente— apareriera el jueves con crónicas ca-
tastrónreas. El decreto, sin embargo, no pudo ahi-
dir específicamente a ningún tipo de "conmoción
interior" que reveLsra personas u organismos res-
pnnaables de la misma y se limitó a fundamentarse
en dos imprecisas situaciones: el irregular funciona-
miento de la banca oficial y la huelga general de-
cretada por la Asociación Nacional de Funcionarios
Públicos. Ambos fundamentos eran, sin duda al-
guna. de hechura gubernamental. El lock out ban-
cario habla indo indicado desde arriba.. "Estábamos
dispuestos a abrir —dijo ese jueves un director del
Banco Hipotecario  pero vine la orden de la Pre-
sidencia". La huelga de Ia sedice_nte Asociación de
Funcionarios Públicos, para los familiarizados con
el movimiento sindical, era por lo menos rimen*.
Manejada con elementos pagados por el MES. con
amplios especios de promoción en la página sindi-
cal del diario Primera Hora, la vieja Asociación
ahora un sindicato "democrático" y amanlio, que
no tiene nada que ver can la orientación del fun-
cioneriado expresada a través del 177T. de la Con-
vención. Que esta gente de la AFP apareciera de
pronto corno ultra extremista, desacatando inclu-
sive la política de 'diálogo" aceptada por la pon
pia CNT y decidiendo por su cuenta una huelga
general, define por sí sola las consecuencias de la
fundainentación del decreto
Desde ln el régimen de medidas prontas de
seguridad ha sido adoptado seis veces, y teclas e'las
con un contenido claramente anti sindical. El 29 de
marzo y el 11 de setiembre de 1962, Martínez True-
ba las decretó. primero ante una huelga parcializin
da de Salud Pública y luego ante otra serie de con-
flictos obreros. Wáshinedon Efeltrán, desde el último
gobierno colegiado utilizó el mismo texto del decreto
de Martínez Trueba pera atentarlo dos veces: el 7 d•
octubre y el 7 de diciembre de 1965; en la
primera vez, además del contenido anti sin-
dical, las medidas se caracnrizaron por una repre-
sión poncial con carta blanca: hubo 400 detenidoa,
allanamientos y robos en domicilios per parte de
empleados policiales, torturas y otras indignidades.
Había correspondido  finalmente a Gestido, el 9 de
octubre de 1967, decretar otro breve periodo de sus-
pensión de garantías, ante un movimiento de rei-
vindicación de kis bancarios. Fei los últimos años.
para no historiar similares actitudes desde 1952 la
interpretación gubernamental del alcance del insti-
tuto previsto por el artículo 168 de la Constitución
ha sufrido de ceguera parcial: sólo se ha proyectado
sobre la actividad de los trabajadores o de los sec-
tores populares; nunca. para corregir los desbordes
de los grupos de poder económico. Ni el escándalo
bancario de 1965 (caracterizado por el propio Aqui-
les Lanza, en un trabajo sobre la Reforma. como
una crisis "que sacudió realmente los cimientos de
nuestra organisaci4a social"), ni las retenciones de
dos Letras laneras por acopiadores e intermediarios
ni el reciente y gravísimo loe* out en la cuenca le-
chera, ni el desastre financiero que condujo ea
mayo a la tercera devaluacian del fueron con-
siderados por los dos últimos gobiernos como situar
ciernes de -competió': Irderrian Curiosamente, ade-
más. mientras los sindicatos de
	 'adores tienen
prohibidas desde el jueves
	 reuniones y asam-
bleas específicas, las asociaciones de tipo empresa-
rted o patronal —cuyo litigio con la parte
da ea, en
	 , el origen de la intranquili
el	 sin cortapisas sus actividades. (Los
por	 pio, acaban de insurreccionaras
[itera contra el gobierno, catando el iaom-
interventor y proclaman.do otra
oortar el tu de leche a liba-
4  •«; como el más
ngaron la so•
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OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS
Viene de la pág. 3)
producción en el país se vendió con un eje
de $ 750 y el Estado se llevó por otro lado,
sólo a título de detracciones $ 710. Sólo a
título de detracciones, es decir. sin tomar en
cuenta impuestos, tasas y demás que inci-
den sobre el producto. O sea que las detrac-
ciones. y únicamente las detracciones em-
bolsadas por el Estado, se acercaron a la
suma recibida por el productor, suma, por
otra parte, que a la cotización de 200 por
dólar, equivalía a 3 dólares 75. Tres dólares
setenta y cinco de ahora que después de
la desvalorización de esa moneda en 1934
—sin contar la real desvalorización del dó-
lar en el largo tiempo transcurrido desde
ese lejano 1934— son 2 dólares 21 de antes.
Hacemos notar de paso, para que haya idea
de nuestra profunda caída, de la magnitud
de la miseria que afronta el país que en
1913, el precio promedial de la lana —es
decir el precio promedio de toda la produc-
ción lanera y no el de una sola categoría
de la misma— fue, según las estadísticas
del Banco de la República, $ 4 50 o sea 4
dólares 63 de antes, equivalentes a 7 dóla-
res 84 de hoy. En 1913. por tanto, el pro-
ductor recibía más del doble de lo que re-
cibió en 1967.
¿Ese productor así esquilmado, desde
adentro y desde afuera, puede entonces opo-
nerse a que se trate de poner orden y uni-
dad en el comercio de la lana. a que se le
acuerden precios de sostén, a que se creen
fondos con los beneficios o sobreprecios de
los años buenos para paliar o solventar las
pérdidas de los años malos, a que se tec-
nifique la producción y se aplique una polí-
tica nacional en materia de mercados?
Por las mismas o mayores razones, se
justifica la creación de una Junta Nacional
de Carnes con funciones semejantes a las
de la Junta Nacional de Lanas propuesta.
Exportamos carne industrializada. La indus-
trialización está a cargo de entidades esta-
tales o paraestatales —antes el Nacional.
ahora también el Anglo— y privada. He-
mos cometido la inexcusable torpeza de
alentar la proliferación de los frigoríficos
particulares que han subvertido y distorsio-
nado el comercio de la carne. Debemos vol-
ver sobre nuestros pasos y nacionalizar la
Industria entera de la carne. Nacionalizada
esa industria queda nacionalizada la comer-
cialización de la misma: pero desde ya pue-
de decretarse ésta, sin esperar a que se
cumpla aquélla. Y como en el caso de la
lana, crear una Junta Nacional con repre-
sentantes del Estado, de los productores, de
los trabajadores y de los organismos técni-
cos correspondientes, que intervenga en to-
do el proceso: adquiera el ganado, lo dis-
tribuya entre los distintos establecimientos.
venda y coloque los productos en los varios
mercados, fije precios de adquisición y ne-
gocie precios de venta, conceda créditos, uti-
lice el mecanismo de los precios de sostén.
propicie investigaciones, reacondicione plan-
las unifique criterios y métodos y nos evite
el espectáculo de la ruinosa competencia
que al amparo del actual régimen híbrido.
los frigoríficos particulares le hacen al Fri-
gorífico Nacional para perjuicio del país. En
uno y otro caso —el de la lana y el de la
carne— la sustitución de la anarquía por
el plan, la sustitución del dirigismo 'infe-
cundo, detallista, irresponsable, por la na-
cionalización unificadora, fecunda y respon-
sable..
La segunda medida que proponemos, es.
por tanto, la nacionalización del comercio
de la lana y la carne, paso previo a la na-
cionalización de la industrialización de la
lana y de la carne, mediante institutos en
cuya dirección intervengan junto a repre-
sentantes del Estado, de los trabajadores y
de los organismos técnicos capacitados, los
propios productores.
3. — Tercera medida, también tenaz-
mente resistida y reiteradamente tergiver-
sada. Referimos a la moratoria o consolida-
ción de la deuda externa.
El endeudamiento del país con el exte-
rior tiene características muy especiales. En
otra época, una época que llega hasta 1930,
la deuda externa. nacional o municipal, era
una deuda del Estado, contraída en algún
caso, con otros Estados —la que llamába-
mos Deuda Internacional que ha desapare-
cido desde hace muchos años de las plani-
llas de nuestra Dirección de Crédito Públi-
co— o, era lo corriente, a través de sin-
dicatos o bancos que colocaban nuestros tí-
tulos en los mercados de sus respectivos paí-
ses. El Estado emitía y los banqueros o los
sindicatos extranjeros se hacían cargo de la
colocación de esa deuda.
Tales deudas por otra parte, eran a largo
plazo y tenían, por lo mismo que su cum-
plimiento se extendía a través de muchos
años, servicios de amortización muy bajos.
Durante no pocos años —entre el 30 y
el 50 en lineas generales— no contrajimos
deudas con el exterior. A partir de este úl-
timo año, después de terminada la segunda
guerra mundial, cuando Estados Unidos pa-
só a ser incontrastablemente ya. el centro
financiero de primera magnitud y aun cabe
decir de absorbente o exclusiva actividad.
cuando además se crearon diversas institu-
ciones de supuesta naturaleza internacional
—el Banco de Reconstrucción y Fomento, el
Fondo Monetario Internacional, la A.I.D., el
Exim Bank, posteriormente el Banco Inter-
americano de Desarrollo— se reinicia nues-
tro endeudamiento a un ritmo acelerado.
Dejamos de contratar con banqueros o sin-
dicatos particulares. Empezamos a contra-
tar con esas instituciones que no obstan-
te su denominación y sus proclamas están
sujetas, en definitiva, a la política agresiva
de un gobierno extranjero. Condicionadas
por o supeditadas a esa política. Por uno
de esos retornos de la historia de que habla-
ba Vico, después de haber condenado y
proscripto los préstamos de Estado a Esta-
do, volvimos a caer en esos préstamos, aho-
se disimulados tras el biombo de los llamado@
organismos internacionales. No ere bueno
por cierto. el endeudamiento a través de los
canales privados; paro ha resultado peor.
mucho peor el endeudamiento a través do
las agencias de Estados Unidos, de los ban-
cos de Estados Unidos o de las institucio-
nes aparentemente internacionales que Fa-
llidos Unidos controla y dirige.
El nuevo sistema de endeudamiento. de-
na algunas otras características.
a) Si le presta al Estado; pero se les
presta también a organismos autónomos de
ese Estado con la garantía subsidiaria de
éste.
b) Los préstamos suelen ser a corto
plazo.
c) Los préstamos, por regla general, son
"ligados". Nos prestan para que obligato-
riamente les compremos. Los préstamos son
así ventas a crédito, para doble beneficio del
prestamista y vendedor.
d) Los préstamos van acompañados de
un sistema de vigilancia, contralor y aun di-
rección de toda la política económica del
prestatario. En los años confusos de organi-
zación y estabilización de la nacionalidad,
se nos obligaba a dar garantías reales cuan-
do contraíamos una deuda. Verbigracia, el
control y cobro por el acreedor de las ren-
tas de aduanas. Con tenacidad, superamos
esa etapa, precisamente por los alrededores
de 1930. Pero ahora —¿es otro retorno?—
con la mayor ligereza y frecuencia, de más
en más admitimos lo que hace treinta, cua-
renta o cincuenta años, ya organizado el
país hubiéramos rechazado con indignación.
Ahora no nos exigen siempre garantías rea-
les, aunque a veces nos obliguen a dar pren-
das, positivas o negativas según la jerigon-
za usual, pero nos someten en todos los ca-
sos a inspecciones, directivas y conduccio-
nes, como si fuéramos incapaces o hubiéra-
mos recaído en la infancia. Nos prestan y
nos dicen cómo debemos invertir. Nos pres-
tan y vigilan nuestros gastos. Nos prestan
y nos llevan de la mano como a niños chi-
cos o a deficientes mentales.
e) Por último, nuestro endeudamiento
actual tiene otra característica. Buena parte
de él, es endeudamiento del Banco de la
República, con algunas de las ya señaladas
Instituciones o con bancos privados, por su-
puesto en su mayoría de Estados Unidos,
endeudamiento a corto plazo también, a más
corto plazo por regla general, que el de otros
préstamos y cuyo origen, que se pretende
ocultar o disimular, es una demostración, co-
mo pocas a lo largo de nuestra historia eco-
nómica, de ineptitud e imprevisión.
(Algunos lectores nos hacen llegar críti-
cas porque publicamos en forma fragmenta-
da nuestro trabajo. Agradecemos y compren-
demos esas críticas; pero les rogamos que
comprendan también que MARCHA no dis-
pone de espacio para que le endilguemos
la reproducción íntegra, en un solo número,
de la versión corregida y aumentada de
nuestras exposiciones. Ya es bastante que,
con mengua del obligado tratamiento de
otros temas, podamos disponer de este es-
pacio.)
ROMUALDI
Y LA C. I A.
voy del Uruguay con una pro-
funda amargukra". Hace unas
semanas, al mediodía, un gru-
po de personas rodeaba en el puer-
to a Octavio Romualdi. hermano del
recientemente desaparecido líder de la
AFL-CIO, Serafino Romualdi.
La mañana anterior, en su aparta-
mento de la calle Río Negro 1132, en
una conversación que se prolongó por
espacio de una hora, le oí decir:
Pero por qué, por qué Serafino se
prestó a eso... a ser la voz de los
anquis. si era de origen obrero.. r
familia Romualdi es oriunda de Pe-
rugía. Italia. Oclavio (sastre, 60 años.
un hijo) embar6 al Uruouev después de
la Segunda Guerra Mundial.
Este hombre robusto, de estatura me-
diana, no oculta que su vida ha sido
wn combate por conciliar lo ideológico
con lo familiar: se define como social-
demócrata. "pero más radical por mis
22 años en Latinoamérica".
Recuerda que en 1948 Serafino dic-
taba conferencias en la Casa del Pue-
blo debido a su amistad con algunos
dirigentes socialistas. ("Eran otros tiem-
pos —dice-- y la situación internacio-
nal permitía cierta aproximación de
Ideales"). En Europa la ofensiva norte-
americana se bebía concretado a tra-
vés del Plan Marshall y apoyaba a las
fuerzas obreras que se oponían • los
comunistas. En el Uruguay, Serafino
gestionó y trajo dineros, por entonces.
para un comité de relaciones sindica-
les que procuraba contrarrestar la in-
fluencia de ln Unión General de Tra-
bajadores —UGT—. El comité coordi-
nador de dicho movimiento recibió du-
rante cierto tiempo la ayuda financiera.
Fruto de este comité fue la Confede-
ración Sindical del Uruguay —C.S.0
en 1951. La guerra fría entre los Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética se
trasladaba así al medio obrero. La
C.S.U. no pudo destruir los lazos qu•
la unían a la AFL y pasó a ser en
nuestro país uno de los polos de la
guerra fría.
Octavio Romualdi atribuye a su her-
mano la idea de formar una escuela
de educación sindical y. consecuente-
mente, la fundación del Instituto Ame-
ricano para el Desarrollo del Sindica-
lismo Libre —IADSL.—, del que fue di-
rector hasta 1965. En sus continuos via-
jes por América Latina, el líder del
sindicalismo libre había advertido la
Imposibilidad de cohesionar una polí-
tica interamericana "justa". de acuer-
do a los moldes tradicionales de inter-
cambio continental- Los abundantes dó-
lares que generalmente pasaban por sus
manos. no comprometían en algunos
cazos la independencia de las organi-
zaciones. Y eso no era del agrado del
Imperialismo. Por lo menos en tres
oportunidades. en los últimos quince
años. la ORIT vio quebrantada le paz
Impuesta por subvenciones: en 1956.
cuando varias filiales se pronunciaron
contra la agresión franco-israelí a los
países árabes: dos años antes cuando
delegados de la C.S.U. se negaron a re-
cibir en un plenario de un congreso.
a representantes del régimen de Casti-
llo Armas: y, en 1962, cuando la dispu-
te por el sucesor de Sánchez Mulada-
vi en la secretaría general de la regio-
nal, amenazó con derivar en un escán-
dalo. Fue entonces cuando Serafino Ro-
mualdi. usando todas las artimañas de
veterano jugador impuso la candidatu-
ra del actual dirigente Arturo Jáure-
gui. acusado de malversación de fondos.
Ello explica por qué en nuestro país
paralelamente a la existencia de la
C.S.U. actuaba el IUES. y por qué una
revista sindical que distribuye el IUES
advierte que "la C.S.U. entró en deca-
dencia porque no recibía ayuda exte-
rior ninguna y en consecuencia no pu-
do mantener una burocracia adecuada".
La C.S.U., aclaremos. recibía enormes
subsidios, pero a esa altura no le ser-
via a los yanquis en le medida de sus
necesidades. Era necesario imponer un
"sindicalismo latinoamericano" con di-
rectores yanquis. con sindicalistas que
apenas conocen el castellano, como
mistar CaldwelL o con elementos de
recambio que conocen la cárcel de
Punta Carretas.
OCTAVIO Romualdi recordó que laseparación de su hermano delcargo de director del IADSL se
debió a las desinieligencias surgida»
entre Meany y Reuther, mucho antes
de que éste abandonara la AFL-CIO.
Serafino, meses más tarde, abrió una
oficina de asuntos laborales frente a la
Casa Blanca. y en los momentos libres
se dedicó a escribir rus memorias. que
acaban de ser publicadas en inglés ba-
to el título de "Presidentes y peones"
("loe recursos de un embajador oficio-
so de los Estados Unidos"). En la ac-
tualidad un hijo suyo figura como diri-
gente de primera linea del IADSL.
—¿Puede descubrir entre sus papeles
póstumos o apuntes algo a destacart
pregunto a Octavio RomualdL
El planteo le provoca un le -
miento de cejas y una triple arruga
en la frente. A continuación. moviendo
el índice en forma de abanico, me dice:
—Las cartas que obran en mi poder
son de carácter personal, no hacen re-
ferencia a la actuación pública de mi
hermano, quien por otra parte era muy
reservado en sus. cosas.
Y termina con esta frase: "Las eta-
pas básicas de la historia de mi her-
mano las hallará usted en su libro
biográfico, que a no dudarlo provoca-
rá un gran impacto en la opinión pú-
blica".
ALGUNAS conclusiones primariasse pueden extraer de su lecture:
• Antes de enrolar» en las filas
del sindicalismo pro yanqui. Serafino
Romualdi había sido urente secreto en
Italia de la "Office of Strategic Servi-
ce' —0.5.5.—. "con grado de mayor',
lo que le permitía ejercer amplios po-
deres en las actividades de ~lona)*
y contraespionaje de su pais.
• Una vez terminada la guerra. pa-
só a depender del "Bureau oí Latin
American Research", una de las tantas
agencias de espionaje yanquL El pro-
pio Romualdi refiere en su libro que
"el «Bureau of Latin American Re-
search. era (es) una agencia del gobier-
no norteamericano que funcionaba en
forma adjunta a la oficina de coordi-
nación para asuntos interamericanos
bajo la dirección de Bruno Toa, anti-
guo agente de Scotland Yard (sic). ana-
lista político y- economista".
• Las revelaciones del difunto lí-
der son de una franqueza compromete-
dora. ¿A, qué intereses respondía y roe-
(Peae pela. N)
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La ley orgánica de ANCAP (15/10/
31) cometió al organismo, en su
artículo 19 "explotar y administrar
el monopolio del alcohol y carbu-
rante nacional y de importar, rectifi-
car y vender petróleo y sus derivados
...". El inciso B) del citado artículo
declaró de utilidad pública el derecho
exclusivo a favor del Estado" a la im-
portación y refinación de petróleo cru-
do y sus derivados en todo el territo-
rio de la República". El siguiente in-
ciso le confería a ANCAP similar com-
petencia en cuanto a "la importación
y exportación de carburantes líquidos,
semiliquidos y gaseosos, cualesquiera
sea su estado y su composición, cuando
las refinerías del Estado produzcan
por lo menos el 50% de la nafta que
consuma el pais".
El siguiente mojón parlamentario
de esta historia es colocado al apro-
barse la "ley Babar", proyecto del di-
putado Joaquín Baltar que recibió san-
ción el 20/8/36 y con sólo dos artículos
sirvió de asidero a las empresas petro-
leras extranjeras para apoyar toda su
argumentación posterior en favor de
los convenios. En su artículo 1 9
 dicha
Ley determinó que "quedan derogadas
todas las disposiciones legales que re-
conocen a ciertos entes autónomos del
Estado la facultad de implantar mono-
polios de cualquier clase o de gest'onar
su implantación por vía legislativa",
En ese momento ANCAP instalaba su
refinería preparándose para cubrir la
demanda de combustibles de toda el
país y dicha ley planteó un problemajurídico de proporciones en torno al or-
ganismo. Data de esa época un exhaus-
tivo informe de Juan José de Améza-
ga, según el cual la ley Baltar no afec-
taba de ninguna manera los derechos
ya adquiridos por ANCAP porque se-
gún lo establecido por la ley orgánica
del organismo, desde 1933 éste ha ini-
ciado la importación de combustibles
líquidos y está legalmente reconocido
su derecho exclusivo a importar, desti-
lar y vender, petróleo y sus derivados.
Durante la discusión de la iniciativa de
Baltar, la inquietud ganó también al
presidente Terra que hizo llegar al
Parlamento un informe de su minis-
tro de Industria que, en uno de sus pa-
sajes señalaba lo siguiente; "Desde la
promulgación de la ley de octubre de
1931, nadie, sino la ANCAP, puede im-
portar petróleo crudo ni destilarlo, y
nadie podrá hacerlo nunca entre noso-
tros salvo el ente referido, mientras no
se derogue expresamente la ley de oc-
tubre que declara de utilidad pública
esa actividad y el derecho exclusivo a
favor del Estado su ejercicio y comete
esa actividad y ese ejercicio al ente in-
duatriel que denomina ANCAP".
Muchos años después, las compañías
sustentarían la tesis contraria en un fo-
lleto reservado para sus funcionarios,
con las siguientes palabras: "Las com-
pañías consideran que la ley mencio-
nada (Bezaar) afectó la facultad deANCAP para la implantación del mo-
nopolio integral, prevista en su ley or-
gánica, aunque de cualquier manera
dicho monopolio podrá ser implantado
por otra ley que llene los requisitos
constitucionales, facultad ésta que las
Compañías no pretenden discutir".
Bueno sería que también quisieran ha-
cerlo, pero además esa argumentación
falsea la historia, porque la Única posi-
bilidad de que la ley Bailar hubiera
afectado el monopolio de ANCAP, ra-
dicaba en que el organismo no hubiera
cumplido, a la fecha de esa ley, con la
exigencia de producir por lo menos el
50% de la nafta que consumiera el país,
contenida en su carta orgánica como
requisito previo al ejercicio del mo-
nopolio. La ley Saltar impedía la fin-
Plantación de monopolios, no la super-
vivencia de los ya existentes y el de
ANCAP existía efectivamente, porque
al avrobers• la ley /3altar, la refinería
no sólo alcanzaba el porcentaje exigi-
do, sino que su capacidad de produc-
ción superaba las necesidades del país.
EL MAL PASO
Pese a la capacidad demostrada por
ANCAP y a las disposiciones de su ley
orgánica, las compañías que en ese en-
tonces operaban (Shell Ltd., Esso Stan-
dard Oil Co., The Texas Company Uru-
guay S. A. y Atlantic Barrere S.A.) si-
guieron importando carburantes que
competían en plaza con la producción
de la refinería de ANCAP. Ésta, limi-
tada a refinar su propio crudo, mante-
nía inutilizado un buen porcentaje de
su capacidad lo que aumentaba la inci-
dencia de los costos sobre los gastos de
producción. Ante este panorama, se
elige una salida cuyas explicaciones a
treinta años de distancia, siguen sien-
do insólitas. El 7 de enero de 1938 el
Poder Ejecutivo presta su aprobación
al primer contrato por medio del cual
las compañías, en realidad, no asu-
men otro compromiso que el de "no
importar al país los combustibles de-
rivados del petróleo", actividad que les
había prohibido expresamente la ley
orgánica de ANCAP, siete años antes.
El primer presidente de ANCAP,
Eduardo Acevedo, que había sido
miembro informante de la ley orgánica
del organismo, opinó entonces lo si-
guiente: no existe país en el que no sehaya tratado en el Parlamento la ne-
cesidad de estadizar toda la industria.
Sin duda algunos de los señores legis-ladores han de conocer cuál es la fuer-
za de los trusts del petróleo y cuántos
los intereses que se ponen en luego pa-
ra defender la integridad de su •ndus-
tria. La resistencia que oponen los
grandes trusts es inmensa, pero la sus-
cripción de estos convenios abre el
mercado de combustible nacional a una
dependencia de los intereses de lea pro-
pias compañías".
Los contratos tienen dos tipos de
disposiciones fundamentales; por un
lado habilitan a las empresas extran-
jeras a suministrar el petróleo crudo
necesario para obtener en el proceso de
refinación, los volúmenes de derivados
requeridos por la demanda interna.
Por otro, se definen, distribuyen y de-
fienden celosamente ante ANCAP y
entre ellas, las cuotas que esas ven-
tas representarán en el total del con-
sumo. El resto es un abundante y ce-
loso dispositivo que establece y garan-
tiza la cuota de rentabilidad que cada
empresa obtendrá como participante
en el monopolio de la importación de
crudo y comercio interno de carburan-
te&
Aparentemente las compañías se com-
prometían a adquirir en el exterior el
43% del petróleo crudo necesario, en-
tregándolo para su refinación a AN-
CAP, aunque en realidad no hacían si-
no introducir al Uruguay el crudo y
procedente de rus yacimientos en dis-
tinto' puntos del orbe. Generalmente
el crudo procede de Venezuela, cuyo
costo según documentos de la ONU,
era en 1940 de U.S 0,50 si barril mi-
la elección de mercados pera la com-pra del crudo que se les asignó por
cuota, dejando margen para que impor-
taran petróleo de inferior calidad
como lo hacen— y de más bajo pre-
cio que, empero, se les pagó al precio
pactado, uno de los mal altos del mer-
cado mundial.
EL MECANISMO
En síntesis los polémicos convenios.
establecen que ANCAP importará di-
rectamente el 60% del crudo necesario,
repartiéndose el 40% restante entre
las empresas extranjeras; éstas entre-
gan ese crudo a ANCAP para su refi-
nación y luego reciben los derivados
para su distribución y venta directa.
Un fiscal de gobierno ha sostenido que
el petróleo es en todo tiempo propie-
dad de las compañías; el monopolio de
la importación de crudo no subsiste a
la ficción puramente exterior y docu-
mental, de que las empresas importan
por y para ANCA?. El organismo esta-
tal,, por su labor de refinación, perci-
be honorarios pagaderos anualmente y
liquidado de la siguiente forma: Al
precio de venta, hechos los descuento"
que corresponden por concepto de im-
puestos y las ganancias previstas en
los convenios para las empresas —de
acuerdo al litraje que vendan— se lee
descuentan todos los gastos de éstas.
Debe entenderse que las deducciones
comprenden los gastos de las empresas,
como ser Instalación de las oficinas,
sueldos de sus funcionarios, viajes de
sus jerarcas y hasta la generosa ero-
gación por concepto de publicidad. Lo
que resta al cabo de estos descuentos,,
es abonado a ANCAP por su trabajo da
refinación, dándose la incongruencia
señalada por Ciganda durante la inter-
pelación, de que "es la primera vez en
la vida que alguien realiza un trabruetras que el crudo de Texas costaba para otro y el que fija el precia no esU$S 2,85 el barril y éste era el precio el que lo realiza sino el que lo con-pactado entre ANCAP y las empresas, trata".
Pero además debe tenerse en cuenta
que cuando ANCAP ha pretendido co-
nocer el real volumen de los costos
operativos declarados por las compa-
ñías —la última vez fue este año  tro-
pieza con una cerrada negativa apoya-
da en la reserva a que tiene derecho la
actividad privada.
Abundando sobre este aspecto el di-
putado nacionalista Rodríguez Labruna
señaló durante la interpelación lo si-
guiente: Estos honorarios de refinación
se obtienen de la siguiente manera:
la diferencia entre el monto anual de
las ventas y los costos, incluidos los be-
neficios. Me parece que cuando Ins
compañeros hacían re/ación a este te-
ma, no habían establecido clarame ,
 te
que aparte de esto, existen benefic'os
de carácter individual con respecto a
cada uno de los productos que cora, ar-
cia/izan estas empresas privadas.. Los
costos se integran ron el precio Cif r4 el
crudo, pagado al precio que fijan /as
ccrrnpañías; los gastos de administ-a-
ción, de gestión comercial, de compan-
:aciones a distribuidores y agentes: con
proventos e impuestos; con mermas V
con el beneficio reconocido a las erra-
pañías por cada litro de carmbyst
que venden. A la suma total de yr
-- fa
se quita los costos, lo que incluye p-o-
pagan da, instalaciones y mobilia
gastos de representación y viáticos:
esa diferencia es lo que ea-instituye el
honorario que recibe ANCAP. Es d-iie
que ANCA? no administra los serr , s
de las compañías, no interviene er 'a
organización, paga todo el presupis '19
de las compañías y además, les reco-
noce un beneficio líquido".
Se dijo durante la interpelación cine
los honorarios cobrados anualmente por
ANCAP, en concepto de refinación, as-
cienden a 1.300 millones de pesos.
Al contrato inicial de 1938, siguieron
nuevas suscripciones en 1942, 1947,
1952 y 1956; el último se firmó el 1114/
56 con vigencia hasta marzo de 1962.
Salvo el de 1942, todos los convenios
fueron firmados sin previa consulta
al Poder Ejecutivo y consagraron pe-
queñas modificaciones con respecto al
anterior.
Durante un cuarto de siglo las empre-
sas actuaron sin sobresalto alguno, sal-
vo en 1956, cuando por primera vez se
conoció la índole de los convenios, un
secreto celosa y curiosamente guarda-
do por todos los directorios que ha te-
nido ANCAP. Pero cuando debía fir-
marse el sexto convenio, la oposición
de un director de ANCAP y el siguien-
te revuelo, provocó numerosas investi-
gaciones en el seno del organismo, obli-
gó a las empresas a salir a la prensa
en forma muy distinta e la de sus tra-
dicionales avisos y, en definitiva, cortó
la práctica de suscripción de contratos,
abkYndo la era de las prórrogas. Todo
ello será tema de la segunda nota de
esta serie,
(Próxima nota: 196t RUIDO SIN
NUECES>.
DFSPUÉS de algunos años de inex-plicable silencio, volvió al tapete elproblema de los contratos petrole-
ros, llevado de la mano a la Cá.mara de
Representantes por el democristiano
Ciganda que, sobre ese punto interro-
gó al ministro de Industria y Comer-
cio. El acto quedó trunco por falta de
número, pero sirvió para demostrar
que no hay justificación aparente a la
carencia de decisiones sobre el asunto,
desde que legisladores del gobierno y
la oposición coincidieron en manifestar
allí, que debe cambiarse el régimen de
abastecimiento del petróleo y derivados,
imperante en el país desde hace treinta
años. Esas manifestaciones se sumaron
a opiniones vertidas en los últimos
años, por voceros de los dos partidos
tradicionales en el mismo sentido, has-
ta completar sobre los repudiados con-
venios un cerco que, empero, no ha lo-
grado su desaparición.
COMIENZA LA HISTORIA
LOS ARGUMENTOS
En favor de los convenios se alegó,
en 1938, que desde que las empresas
dejaban de importar carburantes y
traían su crudo para refinar en las
instalaciones de ANCA?, el país efec-
tuaba un ahorro de divisas calculado
entonces en $ 900.000.00 anuales. Se di-
jo también que ese volumen de crudo
aseguraba trabajo a pleno régimen a
La refinería de ANCAP, con lo que dis-
minuía la incidencia de los gastos fi-
jos, abatiéndose los volúmenes de pro-
ducción. Finalmente se sostuvo que en
ese momento los puntos geográficos
productores de petróleo eran escasos y
se hallaban bajo el férreo control de
las empresas cuyas filiales pactaban con
ANCA?. La ruptura con ellas. hubiera
determinado gravísimos problemas de
abastecimiento.
Inmediatamente sólo pudo responder-
se al primero de los argumentos, seña-
lándose que para prohibir a las empre-
sas el ahorro de carburantes, sólo al-
canzaba con aplicar estrictamente la
ley orgánica de ANCAP, lo que tam-
bién hubiera servido para asegurar a
la refinería plena ocupación. El tercer
argumento fue luego perdiendo fuerza
en los años posteriores, como se verá.
Ya en esta década las compañías han
pretendido enternecer a la opinión pú-
blica en favor de los convenios, recor-
dando nue gracias a ellos y a la buena
voluntad de las empresas, el abasteci-
miento se mantuvo durante la guerra.
Hay jerarcas de ANCAP que recuerdan
como, durante la contienda, fue necesa-
rio hasta que algún gerente del organis-
mo viajara a Estados Unidos para ob-
tener crudo con perentoriedad.
Pero ya en 1938 quedaban claras las
graves objeciones que merecían los
contratos. El país abdicó de un princi-
pio que merece mucho cuidado, al ha-
cerse deliberadamente dependiente de
empresas privadas extranjeras; los con-
venios significaron, además, una re-
nuncia no por parcial menos efectiva,
al monopolio que ANCAP tenía confe-
rido por ley y que, según las exigen-
cias de esa misma ley, estaba en condi-
ciones de ejercer. Los contratos deja-
ron en suspenso una definición impres-
cindible sobre los efectos de la ley
Baltar en el monopolio de la importa-
ción de carburantes, también conferi-
dos por la ley orgánica a ANCAP y
comprometieron seriamente ese dere-
cho exclusivo, al convertirlo en una
mera obligación contractual de las com-
pañías, cuando era una prohibición por
mandato legal. Las empresas fueron
transformadas en un elemento de inter-
mediación totalmente prescindible
sólo son propietarias de una decena de
estaciones de servicio— al que, no obs-
tante, le aseguraron un margen de uti-
lidad estable en este rubro de en acti-
vidad Finalmente, aseguraron a las
empresae absoluta discrecionalidad
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TIPOS	 TULEQUE
rnenéndez
S OPTIMISTAS FURTIVOS :.La Mañana" dio laimportancia que el
merece a la reciente elección de "Miss
Montevideo". La nota adquirió, además, enorme
relieve gracias a las palpitantes declaraciones
que la ganadora ofreció al cronista (en efecto,
"confiesa que «no sé qué nao impulsó a presen-
tarme»). Otras manifestaciones son más enigmá-
ticas: "no esperaba ganar. pese al optimismo de
cuantos me rodeaban". Algunos, con aviesas e
inconfesables intenciones, para qué negarlo.
tEelvci doer roe spi eons,aicli aerni na. :1 o dn e-NEPOTISMO ILUSTRADO
buenos Aires deleitó el lunes 10 de junio a los
hermanos de allende el Plata con la transe! ip-
car'm de unas palabras pronunciadas en nuestra
Cámara de Diputados por un representante co-
lorado. Cuando se le imputaba a su partido el
nombramiento de empleados públicos a granel,
el señor Ottati Jorge optó por impugnar a sus
acusadores a modo de defensa: "Un récord vir-
tualmente imbatible —contratacó— es el de un
edil nacionalista que, en una sola tanda nom-
bró a su esposa. a un hermano. a la esposa del
hermano, a otro hermano, a la esposa de ese
otro hermano, a su ex esposa y también al se-
gundo esposo de su ex esposa". Aunque después
de todo no se ve bien qué hay de censurable en
ello: se ve que el hombre lo hizo para que se
vayan "familiarizando" con los cargos.
En "Platea" el inefable suple-SEX MON YERBA mento de espectáculos de ' La
Ivo...lana". apareció el sábado 11 de mayo un
articulo sobre la visita a Montevideo de la can-
tante italiana Dalida, publicada bajo el títJlo de
"Una mujer que no puede olvidar el amor". Allí
se describe "el rostro oval, delgada y estilizada
iris, ojos castaños oscuros de mirar entre triste
iracundo (o para ser más precisos, entre nos-
gico y desafiante) y una boca tremendamente
sensual, quizás lo más atractivo de un rostro
muy atractivo. Tiene sexo. Pero no lo exhibe.
No lo muestra". En parte debido a las rígidas
reglamentaciones vigentes, en parte para que por
lo menos los demás puedan olvidar el amor.
FRU FRU El. sábado 15 se publicó en la páginade "espectáculos" de "El Pais" la crí-
tica del reciente estreno de "La Heredera" en
el Teatro del Centro. Tras una síntesis anotada
de la trama, así como un comentario sobre la di-
rección y el desempeño de los actores y actrices
y otros aspectos de la versión, el critico R. M.
consagra una sólida cuarta parte de su empeño
a los renglones verdaderamente relevantes de
la puesta en escena: "La mayor cuota de roman-
ticismo, sin embargo, proviene de las investidu.-
ras impuestas por la figurinista Gurus Zorrilla
(algunos no las aceptaron, lo cual dio lugar a
la ya famosa querella de las investiduras), que
ha sintetin.cio el esplendor de las crinolina. por
motivos de espacio. pera sin restarles tu encanto:
jugando can totalmente con las taffetas, ha agre-
gado al espectáculo el sonido (no así la furia)
del fru bu y ha conseguido que Villanueva y
Viñas so convirtieran en vestales de jocunda
presencia., saludables y antiguas como las co-
dornices degolladas de Ruflalo (no las gallinas
ídem de Quiroga, entendámonos), que Gleijer
asomara su talle de increíbles bomboneras de
volados, cinta. y macramé, que Ingiaizni irrum-
piera en celeste pastel para dar la única nota de
frescura en un clima denso y abotagado, que
Martínez Meres y Otermin se mostraran como
dos ilustraciones de grabado (los trajes mascu-
linos están impecablemente bien hechos y cor-
tados): que el espectáculo sea, por fin, un deleite
visuaL No lo es •oto cuando se revisa la man-
sión Sloper. p-rque el ambienlador Julio Pie-
irrotti ha conband:do el «lujoe con la opulencia
(lo que es una infamia, te garanto) y basta pen-
sar en lo que era un caserón neoyorquino del
pasado para descubrir que siempre irán
la caoba. la plata y el cristal, quizás la
(¿tal vez el voile, la cretona, la arpille-
que las maderas doradas, km broncea
erocairiess: de toda su selección. ea
ir de sitiare, de «gres pohrts que
culo apartar. Tanto lo sor., te ad-
momentos da pena que los se-
todo el por allí, meta
desmereciendo toda esa belle-
salva el fru fi-u, por suerte.
S IEMPRE me gustó visitarlo a Menéndez. Talvez porque era lindo atravesar ese cami-
nito largo y angosto que separaba los ga-
llineros, y que olía a las madreselvas que abra-
zaban los alambrados hasta hacerlos desaparecer.
Al final del trillo había un portón de tablas con
resorte, que ahorraba el trabajo de cerrarlos;
y después, la higuera. Y bajo la higuera, como
un general venerable y en retiro, Menéndez,
hamacándose sabiamente en el viejo sillón de
paja, mientras las gallinas hurgaban en los des-
perdicio que habían juntado en el vecindario
durante el día.
Llegó al barrio hace muchos años, con una
cuadrilla de Vialidad. Venía como sereno, por-
que otra cosa no podía hacer. Una bala en la
Guerra Civil Española le inmovilizó un brazo:
"la derecha, coño, que la izquierda pega". En
el baldío construyeron la casilla de zinc para
guardar las herramientas. Menéndez le agregó
un catre y una radio, y se aquerenció. En la
cuadra había sólo un par de casas y le sobraba
terreno para plantar y criar gallinas, que era
su oficio en España, antes de empuñar el fusil.
Ahora se hamaca y sólo se detiene para tomar
un trago de vino, "del que raspa". Luego de
una digresión sobre la calidad de las batarazas
como ponedoras, Menéndez vuelve al tema del
que sólo habla cuando "la sangre se le envina".
—España es un jardín de flores pervertidas.
Y se para oscilando sobre sus largas piernas,
levantando la botella con el brazo huesudo,
maldiciendo:
—Generalísimo Francisco Franco, caudillo
de España por la Gracia de Dios, ¡mal rayo te
parta!
Vuelve a sentarse y el sillón se balancea con
el mismo ritmo con que oscilaba el cuerpo de
Menéndez mal parado. Entonces murmura an-
tes de echar otro trago:
—¡Vaya gracia, recciño!
El barrio fue creciendo y Menéndez perdien-
do tierras. Así y todo, cuando murió, dejó el
último solar sembrado. Un baldío de 50 metiera
por Humaitá y 30 por Garibaldi, propi de
las hermanitas de Silva y Rosas. Allí dejó Me-
néndez su última huella de tomateras y mai-
zales.
De su familia poco se su
vi con cartas, sucias, ajad
lloa de
verso que repetía siempre en el mismo t
—Iba Pachin pa'la siega
y en el camino acordóse
de la mujer y los niños:
pegó la vuelta, y volviese.
Nunca pude sacar si Pachín iba "pa
ga" o "pala sierra", pero pienso que el
del verso hizo lo que Menéndez no, y que
variante de "pegar la vuelta y volver" la ru-
mió mucho, pero no abandonó jamás la som-
bra de la higuera donde ahora se sigue bakai-
ceando.
Muchos se albergaron en su predio: el Pardo
Pirilo, el Negro Varela, el viejo Pallares, eue
le decían Poroto. Con todos se entendió, her-
manados en soledad y vino. Mientras le respe-
taran las gallinas y los huevo. no había a' o-
blema, aunque alguna que otra vez echa:: í , n
mano a las raciones avícolas que Menéndez a -
colectaba, rescatando huesos, manzanas
fideos sobrantes y hervidos. Con quienes
dificultades era con los vecinos que habitatan
en la casona que perteneció al Viejo Pérez,
que estando a mitad de cuadra por Hurra
tiene el frente hacía Garibaldi, que es como te-
ner patente de primogenitura en las construc-
ciones del barrio, porque en los tiempos que 1
Levantaron, Garibaldi era el único camino. All
se guarecieron un invierno los muchachee de
Teto Picana, que con la hambruna le degollarün
un par de pollas. Menéndez no dijo nada. Tomó
el marrón con la zurda, y sin apuro enfile
la casona. Con tres golpes reventó la puerta í
madera, y asomando la cabeza entre las
llas les dijo a los sorprendidos habitantes:
—Si me tocáis otra pote, os vuelo el techo.
Y si insistís, la cabeza. Cono.
Esa noche Menéndez se "envinó" coa ganas,
y tan bien le sentaron los tragos que cuando
etas
peza-
da"
LA
MAR
EN
COCHE        
fia en un
habían
que era
j
do de familia	 hablaba,
estaba fresco al amaneces
entraron "los franquistas" no
como siempre. Pero en cambio,
ron con el "que si le piden la a
"que si en lugar de ti-fu
un salario, que si es justo
si le piden esto, que d le	 e
cuadra, lo da", Menéndez levantó su
era un sarmiento, y antes de vaciar
Irle, le dijo a
	 len le cayera
prestvamente e
	 a esa altura
Le pide peras al olmo,
re qué
mo va a dar
O • LA OTRA CARA
MARIA ESTER
GILIO
AQUI RINGO
BONAVENA
93 KILOS...
Yo manejo rápido ¿Tiene
o da más de doscien-
empieza con las pre-
O Ii gano	 se. a &se y a cien
como él-. dijo Ringo; y miró
hacia la cámara con expresión
desafiante. Pero enseguida sonrió y
un ojo. "Ring° ahora saluda',
icó el locutor, como si los televi-
dentes fueran ciegos. "¿A quién está
dedicado ese saludo. Ringo?" "A los
pibes de mi barrio" —dijo Bingo "A
144 pibes de Boedo que ma están mi-
rando". dijo; y volvió a sonreír sin sa-
ber muy bien hacia qué cámara diri-
gir la mirada.
DOS días después, se entrenaba enel Luna Park. Un portero guar-
daba fervorosamente la entrada
del gimnasio. Cualquiera podía creer,
que detrás de esi puerta se encon-
traba el Jardín de las Hespérides.
Tan celoso era su cuidado, tan an-
°gas las miradas de los que queda-
ban fuera. Cuando Ringo, después de
los horas, apareció distribuyendo son-
risas de héroe cansado, una ola de
excltación reco
-rió a los chiquilines
que también desde hacía dos horas
susmeaban la entrgda y conjeturaban
Pobre en"renamientos, campeonatos,
eurdazos y dólares. Ringo se dejó pal-
mear por uno. simuló tirar un pu-
Meterlo a otro y girando rápidamente
me emplazó con su índice, "¿Usted es
la uruguaya? ¿Así quo endere hacer-
me un reporte je en casa de mi vie-
ja? ¿Sebe una cosa? Eso fue lo que
más me gustó. Eme— que quiera co-
nocer a le vieja. Venga. tengo la ca.
chile Muera."
La cachea, un Mercedes sport blan-
co tapizado en cuero negro podía, sin
desmedro, integrar las ensofiaciones
del Ermr de Kuwait. Ringla se acercó
y- le palmeó el capot con aire tierno.
'Seis millones" —dijo. meDe dól-res"?
—pregunté distraída. "¡Ah. no! Pero
usted este leca..." —acercándose con
'rada interrneante: "Diezmé, ¿es
ene pe-riod'ete u.st3d?"
,7.Por qué? ¿Solamente se entre-ra
e los buenos? —pregiinté. "No... pe-
ro como adeetás es mujer... Sn'ea.
—Quédese tranouilo... mis amiges
dicen que soy buena...
—Mis arnIcces t.mbién, pero yo ten-
-St, muchas copas y medallas pa-
ra demostrarlo.
--nao as. Y empresarios que me pe..
man cualcuier plata.
—Un millón...
Por un millón no
levanto este dedo. °Mem. veinte re-
nOTIIIS por una pelea. Hace poco oa-
né en una nozhe veineiséis millones
—dijo; y s2 quedó mirando la cara
que yo roon'a. Para no decepcionar-
lo abrí la boca extasiada: "lAh...!?
--¿Vio? --dijo, y pegó un frenazo
que me tire contra el parabrisas.
—Relee_ ro se Weide que aquí
%dentro hay un campeón...
—4 U
hasta ahora
Volvió a
desconfiada.
lastrar
—Soy mala... pero muy honesta.
Soltó una carcajada. "Ahí me hece
acordar a la vieja que siempre qu'e-
rí hacerme estar con alguna mucha-
cha «buena pero muy tzebajadortm".
TIMÁBAMOS rodeando Plaza de
Edi Mayo Ring° había aminorado la
marcha del auto y miraba atenta_
mente hacia un grupo de chicos y
palomas. "¿También usted venía aquí,
de niño e dar de comer a las palo-
mas?" —le pregunté.
De	 venia, si... y ahora tam-
bién vendría	 Uno siempre tiene
algo de pibe. Yo veo a Ice chiquilí-
n% pateando una pelote, o remon-
tando ten barrilete, y se rue van las
merma. Une siempre times dentro* al-
go de ~int% sea culos... y eso as
easkra. bilfre eses Pibes bes ha ver
lomas. ¿Usted se cree que a mi no
me gustaría estar allí con todas las
palomas alrededor? ¿Que alguna se
nee viniera arribe.., bien oonfiada...
y cuando menos se lo espera !chíes-
tel dejarla dormida de un manotee
—¿Qué...?
..—Mire. yo tengo un 21, un 22 y u
Winchester, pero me gusta la hon-
da... írlué me viene a mi con casa
mayor.. .1 No hay COMO la honda.
¿Ere muy peleador de chico?
—Me peleo ahora... ene me iba
a pelear cuando era pibe? Vea ese
idiota: ces allí adebrite... que no
me deja pesar... (Gritando) Cr*
d3 manearina...1 (Riendo) Le digo
eso porque %nem con usted. id no. .
—Nunca llega a las manos?
—¿Usted esei mal? Esté pro:Alábelo;
un boxeador no puede. Pero de chi-
co me sequé be ganas. Peleaba en
rodee penen, en les canchas. en la se-
cuela...
—¿Cómo le surgió la idee de hacer_
se boxeador?
(Se peina 13 cara) Yo cuando era
t'Ideo tenia la misma cara que aho-
ra. Todos me dee'an: ¿Vos aros boxea-
dor, ;pibe?, y la vieia slempr3 me dis-
frazaba de boxeador. Dios me 11 520
boxeador. Bueno.., yo digo Dios co-
mo puedo decir mi mamá.
—Dios y su madre... más o me-
nos 10 mismo...
— 7k Dios no lo conozco. a mi vie-
ja sí. Es lo más grande que hay.
—dijo, y quedó por algunos minutos
totalmente ausente.
—Se quedó muy abstraído, Dingo,
oran qué está pensando?
—Estoy	 mi hija
COCO el mismo d.a que yo es QUO soy
un lenóm:no.
—Aunque no nazca ei mismo día,
igual es un fenómeno.
—¿Vio? ¿Lo va a decir?
—Seguro.
Habíamos dejado el centro y atra-
vesábamos el Once; el grito de "chau
Ringn" se hizo entonces tan frecuen-
te que casi no hablábamos. "Por aquí
lo conoce todo el mundo" —le dije.
—Estoy entrando ea mis barrios.
aquí soy un ídolo...
—Las mujeres lo deben volver lo-
--Nao._ además, yo e lag moje-
res.. poca bolilla —dijo, y se llevó
el pelo hacia atrás con los dedos en-
treabiertos.. —Mire para enfrente. ¿Ve
esa cesa? Me la acabo de comprar.
Ahora le estoy haciendo pileta... es
barrio herrete. pero estoy cera de
le casa de la vieja.., me río del
mundo.
Dos cuadras más adelante detuvo
el auto, señaló hacia pu derecha
Mor "Aqai vive la vieja". Tenía el
etre de estar dielendo- "Anneue pa.
sesee ~alisa Iesievia eadealwe lee ami-
legres; ml madre vive allí, en MI"
case que parece igual as." Ba-
jamos y, sin golpear, entrarnos. Doe
señoras y un bóxer nos salieron al en-
cuentro dando grandes muestras de
contento. ¡TM —decía una de las se-
ñoras— ;Sólo tengo milaneses!"
—Me corno siete —dijo Ringo, sin
ánimo de broma.
PASAMOS a la cocina, Todo seagitaba alrededor del campeón.
Eran las tres de la tarde pero
la cocina volvió a encenderse y la he-
ladera a abrirse y cerrarse. Aparecie-
ron las milanesas pero también en-
sala3as, quesos, choclos, papas, buñue-
los, sopa, vino (por supuesto, con so-
da) y, ante mí, que había aeeptado
un café, un tazón colosal rebosando
de café necro. Ringo comía, toreaba
alternadamente a la madre y al pe-
rro, y respondía a mis preguntas.
—Cuénteme su primera pelea —la
dije---
—¿Te acordás vieja? Yo era un pi-
be: tenia diecisiete años —dijo Rin-
g°, y quedó en suspenso, con el te-
nedor a medio camino hacia la boca,
creo que enternecido por su pronta
imagen de nueve aíras atros. —Un
plbe con unas vanas loen de pelear.
Tiré riéas por todas ladea...
le retomé beata al referee. A mi ma-
nager no b pegué porque me agarró
la mano a tiempo —dijo, y volvió a
coneenirarse en 11 comida. --' 1 n
olvide, diera que mi pero es un hóxee.
—Bueno,
—Mírele la cara: tiene cara de bo-
xeador como yo.
—Tiene. ¿Cuál fue su mejor ene--
enero?
Rine() levantó la cara y volvió a
mirarme ron las rajas juntas. Creo
que por tercera vez quería pregun-
tarme: "¿Será buena periodista, n'o-
led?" Le sonreí. Desfruncie las cejas,
y belarereando la cabeza en un gesto
de "hay que tener paciencia. es mu-
jer", se dispuso a contestarme.
peleacierr no *densa en eso rl teredns
la pelea y chau. meior. dicho. al otro
die va a cobrar y chma.
—Es decir que una pelea nunca da
origen a tina especial rolarión entre
los oue intervienen, ya sea de amis-
tad o enemistad
—t,Oulera decir si *bruna ves me
hire amigo del que peleó conmigo?
—De José Greoorgetti. Era un gordo
ienómano. Andeles en la mala, no
acer•aha una. Peleamos y a mi me
deseelificaron, decían: "Le ganó e Rin-
go". Con eso repuntó Mem lo volvie-
ron a dar buenas pelees. En la casa
colgó un retreta mío. Cuereo oe pe-
leo viene a vrrnee y me Tire: "A ese
ten% que derie con la zurda", o "No
le des mneflio al prieeinio. canse-
lo"... y todo por esa pelea.
—Mientras pelea, ¿oye lo que el
público le grita?
—Cuando recién •rapezé ola como
qubn oye llover. Tenia menos reseon-
sabilided, me quedaba tranquilo. Aho-
ra es distinto.
—¿Y qué le griton?
—¿Vieja! Vertí, oí. miré si le voy •
decir lo que me griten. La madre se
acerca y dice: 'A veces se acuerdan
de mr. 'Ese si que me da rabia —di-
ce Rineo— Pmo lo ave mei gritan
CM "Dale, maricón, aadá e dormir a
cocas ~edema.
son las rondiniones intie
para un boxeador?
guapo y que sepa Crsal
del
—¿Qué quiere decir eso?
—SI. no drbe esperar lo
ea el m
	 . El manager
"Pegale	 .do, al estómago"
algunos boxeadores que oyen. y
meten nomás al hqsdo, y eso esté
maL Hay que pegar por otro lada.
más arriba... y ouando el tipo se
dascuida chau, darle al h"gado.
U	 tiene farna de fanfarrón.
—Soy muy fanfarrén.
—¿Nunca tuvo miedo?
—¿Arribe del ring? No.
¿De verdad?
Arriba del ring nol
	 y luego
éndrese a carcajadas —Tengo miedo
arriba del avión. Si tuviera ese mie-
do cuando pelen no podría pellar.
Vamos a pensar que usted sube
al ring Al tipo con el que va a pe-
lear nunca lo vio antes o lo vio de
lejos. En cuanto lo ve ¿iene ganas de
pegarle o las ganas le van viniendo
de a poco?
No, no, yo trato de tenerle ra-
bia antes para poder pegarle con ga-
nes. Poe ejemplo que en el diario •
la radio haya dicho: "A Bingo yo lo
mato" o algo así.
—alahla mientras pelea?
Yo no soy de hablar mucho.
¿Otros boxeadores sí? ¿Qué 11 -
con'
—Y, .. pueden decir "mientras vas
estás aquí ¿sabia con quién eatá (dis-
culpe) acostada tu novia?' o cosas
por el estilo.
—¿Cuando termina una pelea qué
tiene ganas de hacer? ¿Qué hace?
Pingo se. da vuelta y mira a la ma-
dre que no ha dejado de trajinar a
su alrededor llevando y trayendo pla-
tos. "El Ten siempre viene para ca-
za después de lea peleas". —dice la
madre. Y luego Ringo: "¿Vio?" "Sí
—añade la madre-- ¿pero quién hero
el sacrificio para formar ese cuerpo?"
Yo no entendí bien y me quedé mi-
rándola. A su vez Ringo quedó mi-
rándome a mi. Por fin dijo: "Pare
mire que usted es buenas noches_
La vieja le qu'ere decir que este
cuerpito /o hire elle. Estos ~ven-
te y tres quilos a la sombra. IToquel
'Toque aquí! —dijo, y se acercó i'grx
el brazo dobledo  ¡Pero toque bien
que no muerde!
—;Fantástico!
—Dijo bien: fantástico.
Volvió a sentarse y coro
mar' la fruta.
árnUtNTEME cómo
lea con el campeón roma-
dial, en Estados Unidos?
--Qué quiere que le ceente. eee
vi nade. bie dio ceda pifia que no
sabía ni cómo me llamaba. Mala no-
che. malísima —dijo. y con el sifón
ezhó un chorro de soda al perro que
ladró sorprendido. —¿Sabe cómo so
llama mi perro? Se llama Ring° co-
mo yo.
—¿Y usted cómo se llama?
—Oscar Natalio Bonavena.
—¿Conoció a Cassius Clay en ?<cor-
te América?
—Sí, pero de lejos en un gimnasia.
Yo le grité: "A vos te mato".
—¿En español?
—No, en inalés: "I kill you".
—¿Sabe inglée?
—¿Usted está mal?
HACE un rato...•—¿Le quedan muchas pro-
guatas? Porque pájaro que
comió. voló.
—Ya termino. Flace un rato hablá-
bamos del momento en que usted se
enfrenta con el otro, arriba del ring.
Supon que están peleando y el
otro ya medtlrb groqui se cae al me-
nor golpe. Usted sabe que lo que co-
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que estuve haciendo
rareue con expresión
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BOLSILIBROS
CON NUEVA CARA
ONICA
POR
MONICA
En la atmósfera de su ciudad
imaginada —Santa María—
y con los personajes de Jun-
tacadáveres, Onetti recrea la
vida soliaria y ardiente
de la juventud.
La alta clase uruguaya sor-
prendida en su caricaturesca
intimidad a través de las
aventuras y las diálogos de
Mónica, Macoco, Terencio,
Bobbie, sus personajes pro-
totipicos
Para Ufl i
tumba si
nombre
JUAN CARLOS
ONETTI
Colonia 1263 - TeL
	 32 00
LA COMARCA
• WALTER RAVENNA, medico, fue designado ayer
ministro de Salud Pública • inmediatamente eli-
gió como subsecretario a su colaborador JAIME
SCHNEIDER.
• JULIO CÉSAR ESPíNOLA, abogado, fue designa-
do para ocupar el ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, vacante por la dimisión de MANUEL
FLORES MORA.
• FEDERICO GARCÍA CAPURRO, médico, accedió
por su parte a la cartera de Cultura, luego de
haberse barajado su nombre para ocupar la de Salud
Pública.
• JORGE OTERO MENDOZA abogado, fue designado
anoche Subsecretario de Cultura, cargo que le im-
plicará abandonar la Dirección de Cultura de la Inten-
dencia Municipal, que desempeñaba hasta el presente.
• ENRIQUE VÉSCOVI, abogado, escondió tras el eu-
femismo de "razones personales" las profundas dis-
crepancias con la actual orientación del gobierno que
le llevaron a declinar el ofrecimiento hecho para que
ocupara la presidencia del Banco de Previsión.
• OSCAR SECCO ELLAURI, profesor, tampoco di-
fundió demasiado las razones similares que le hi-
cieron rechazar la cartera de Cultura.
• EDUARDO PALMA, médico, fue aguardado pacien-
temente a la salida del quirófano con la posibilidad
de ocupar la cartera de Salud Pública, pero también
respondió negativamente.
• CÉSAR CHARLONE. abogado, obtuvo licencia en
sus ocupaciones como ministro de Hacienda, para
asistir en París a una conferencia internacional. Quedó
a cargo del ministerio, transitoriamente. el subsecre-
tario FRANCISCO FORTEZA.
• PABLO CÉSAR MORATORIO, MODESTO REBO-
LLO y OMAR PORCIÜNCULA, generales retira-
dos, se embarcaron en la aparentemente imposible
misión de lograr la unificación del Partido Nacional,
esfuerzo que cuenta con una profusa historia de frus-
traciones.
• DANIEL AUGUSTO VAZ y LUIS CARRESE, se-
nadores, vieron interrumpida su carrera como tales
a raíz de la crisis ministerial cnie devolvió a la Cámara
alta a MANUEL FLORES MORA y ALBA ROBALLO.
• .A.MANDA HUERTA DE FONT, diputada, también
auedó fuera del parlamento ante el retorno de
CARLOS QUERALTÚ, dimitente al ministerio de Sa-
lud Pública.
• JOAO GOULART, asilado ex presidente brasileño.
convocó para una fecha no esnecincada a su com-
patriota el cirujano EURIPIDES JESÚS DE ZERT3INI,
autor del primer trasplante de corazón hecho en Amé-
rica Latina, a fin de crue examine su sistema calabacea.
Poco después trascendió que el gobierno brasileño
permitiría a Goulart regresar a su pais., si ello fuera
necesario para ser operado.
• WASHINGTON ISOLA. médico y ex ministra de
Salud Pública, falleció el sábado en Montevideo.
A su ma,rie ejercía la vicepresidencia del Banco de
Seguros del Estado.
• STERIA BEZA. alto funcionario del FMI, pasó in-
nadverfido durante una breve visita efecheela a
Montevideo durar.fe la que, entre oteas cosas. dio Tu
visto bueno a le circular del Banco Central sobre mo-
vimiento de divisas.
• MARNE °UVERAS, capitán de navío, fue desig-
nado interventor de la Dirección General de Correos.
• CARLOS BARTOLOMÉ HERRERA. general retira-
do, anunció que en su calidad de intendente de
Montevideo, fiará ea breve las nuevas tarifas del
transporte colectivo.
• JUAN CARLOS CARCABELO PINTOS, agente de
investigaciones. fue muerto a balean, el miércoles
de noche por una pa.reia de ladrones de automóviles.
Deja una viuda y dos hijos pequeños.
• JULIO MONTERO CASTILLO. back derecho de
Nacional, back izquierdo de la selección uruguaya
de fútboL no pudo con su genio y por enasimr vez
resultó expulsado de un carnno de juego. Ello ocurrió
en el último minuto del partido "amistoso" —pese •
los punteeiés ro muy bien interrionados de baraderee
de embes bendes— en el que Uruguay venda e As-
entine po- 2 a 1 m'irás nora venerar senara cl.,rrotas
de les fr•and^n en Peete Aleare redaln nara otoraar su
homenaje póstumo al gran José Nasa:si.
as
• ROBERT WISE y TOM LAUGHLIN (directores). r
MARLON BRA.NDO, JACK LEMMON, CANDIC2
BERGEN, JEAN SIMMONS y ELIZABETH SIMONS
(actores y actrices), fundaron en Hollywood una com-
pañía productora cinematográfica que realizará excitar
sivamente películas sobre
el problema racial en Es-
tados Unidos, sin propósi-
tos comerciales. El primar
film, que se producirá ere
agosto, será un documental
sobre la situación de los ne-
gros, los disturbios raciales
y el asesinato de Martín
Luther King. Además de al-
gunos de los nombrados.
trabajarán —gratuitamen-
te— HARRY BELAFON-
TE, PAUL NEVVMAN, SU).
NEY POITIER y NANCY
SINATRA. "Durante loe
años que llevamos haciendo
cine —declaró Brando--
ninguno de nosotros ha in-
tentado jamás profundizar
los problemas de nuestros
ciudadanos. Probablemente ninguno lo podrá. No obs-
tante, es una obligación intentarlo. Muchos de noso-
tros han evitado siempre examinar los problemas de
los minorías raciales. Nuestro objetivo es terminar con
esta situación".
• ARTHUR J. HANES, un abogado de Birminghara
(Alabama) será el defensor del presunto asesino de
Martin Luther King. Es el mismo que había patroci-
nado a tres blancos acusados de matar al militante
integracioniata Viole Grecia Liuzzo, en 1965. Otros an-
tecedenit 3 de este meritorio profesional: ex agente del
FBI, ex alcalde de Birmin' ghara y furibundo segrega-
cionista.
• IMRE NAGY fue sorprendentemente reivindicado
esta semana por la revista checa "Literarni Lista".
que lo definió como "un eminente representante de la
concepción humanitaria y nacional del socialismo".
Deploré), sin embargo. su "falta de energía" cuando
reinstalado en el poder en 1956 "no supo impedir loe
desórdenes y sangrientas actividades de grupos arma-
dos nue condujeron a la intervención militar sovibti-
ca". El proceso aue se le siguió —concluye la reviera—
fue "un amasijo de fraseo'ogía y calumnias".
• WILLIAM ("WESTY") WESTMORELAND, ex co-
man¿ante de las fuerzas norteamericanas en Viet-
nam, recientemente "ascendido" a jefe del estado ma-
yor del ejército de los EE. UU., participará en le
VIII Conferencia de Ejércitos Americanos que se ce-
lebrará en setiembre en Río de Janeiro, donde se ea-
trevistará también con algunos miembros del gobierne
brasileño.
• MIGUEL ÁNGEL BURELLI RIVAS. de 46 años y
filiación política definida como "independiente',
fue proclamado la semam pasada como candidato a
la presidencia de Venezuela, completándose así d
cuadro de las postulaciones. Burelli. hombre de for-
mación universitaria y escaso pasado político active.
había sido ministro de Betancourt y embajador en Co-
lombia: actualmente lo era en Londres. Encabezara
un "Frente de la Victoria' integrado nos el Frente
Nacional Democrático del doctor lisiar Pietri, la Unió.
Republicana Democrática de Jóvik Villalba la Fuer-
za Demoarática Popular del contralmirante Wolfgang
Larrazábal. Dentro del esquema electoral venezolano.
puede considerarse una tendencia 'de centro".
Los otros candidatos serán: por el Movimiento Elec-
toral del Pueblo, LUIS PRIETO FIGUEROA (de
años, ex presidente de Acción Democrática, alejado del
partido en octubre del año pasado). Lo apoya el PRIII.
un núcleo de expulsados de Al) en 1962 y ex miem-
bros del MIR que abandonaron la línea Insurreccional
(entre ellos se fundador Domingo Alberto Rangel). Ea
posible que lo respalden también los comunistas. •
través de la Unión Para Avanzar (UPA). Prieto Fi-
gueroa encarnará así le vieja plataforma de Al), be-
cluso con algunos matices socializantes. GONZALO
BARRIOS, de 65 años. es el candidato oficial, aunque
su postulación —impuesta. se dice, por Betancourt— he
provocado algunos malestares intestinos. Orientachas
política: la de su padrino, mantenida hasta ahora par
Leoni El otro hombre en pluma es el pertinaz HIV
FAFT„ rALDERA (52 años, líder del democristiano
COPEL que presenta por cuarta vez su candidatura.
apoyado además po rel minúsculo Partido Liberal y
algunos grupos independientes.
• SALVATORE QUASIMODO, escritor Mismo. Te»
nadar hace elgeeos ales del Premio Nobel de Lite-
ratura, falleció el sábado 15 su su patria. (V« mota ma
la página 31.)
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¡como en co ombes don ose '.•••
¿Wat ¡Aquél es Nasazzi! El niño de cuatro
ellos qua era yo en 1938. miró hacia la cancha
del estadio Centenario, fijando la vista en el
jugador que su padre la señalaba. En la nebulosa
del recuerdo lejano lo veo todavía, alto, imponen-
te. macizo, atlético y seguro de sí mismo. Mi pa-
dre sabia que yo después podría decir. coma digo
ahora, con orgullo: ¡Sí. vi jugar al mejor futbo-
lista de todas las épocaal ¡Vi jugar al "mariscarN as asa, I
La historia deportiva de este excepcional ju-
gador de fútbol. que consiguió títulos como nadie
ha logrado nunca (y quizás no pueda nunca lo-
grar). comenzó como la de cualquier botija mon-
tevideano, de ésos que se olvidan de todo por pe-
garle a una pelota. Primero unos clubes de bario,
Defensa y Domingo Savio. Luego, ya en el Lito
—como centre half— se clasificó campeón de In-
termedia en 1920, subiendo su equipo a Primera
División. En 1921 pidió pase para Bella Vista ne-
to por razones reglamentarias no pudo defender
• los auriblancos iiasta 1922. En el ínterin auto-
rizado nor Bella Vista, intearó el Roland M'un
de la Liaa Nacional y jugaba por este club cuan-
do vistió por primera vez la casacruil'a internacio-
nal urumiaya. en 1921, formando parte de la se-
lección B que jugó ante los argentinos, en Buenos
Aires.
Ahí se inició su serie de 51 part'dos interna-
cionales con la selección oriental. Y la fama aue
llevó a una conocida revista deportiva argentina
a decir: -La historia de la celeste. renrrtida ertre
cien hombros en los comienzos de siglo, le caoó
de golpe en los hombros. Y José Nasazai,
en el barrio Peñarol. el 24 de marzo de 1901, nioo
el pecho de proa. respieá herido y comprobó que
la responsabilidad era apenas una pluma sobre sus
espaldas de hierro.
Lo llamaron 
-EI teraible, per su marca impla-
csble, por sus piernas de berr
- ra. Lo bautizaron
-Mariscel-
 por su manda, por !o cree trasmitía en
la cancha, nor ser el últana hombr e
 que pc -aa
baiar la cruardia en un entrevero, por ser el esti-
mulo de todos: como aquel penacho blanco de
Enrique IV que era buscado por sus soldados para
tener más fuerza en la contienda.
Fue cuatro veces campeón sudamericano (1921.
1924. 1926 y 1935). Fue dos veces campeón olímpi-
co (Colombes. 1924 y Amsterdam. 1928). Fue cam-
peón mundial (1930)... Y allí, en la capital que
lo vio nacer. en Montevideo, fue el primer futbo-
lista que recibió de Jules Rimel la estatuilla de
oro...
Por encima de la fría enumeración de títulos.
por encima de una campaña casi inigualada en
las canchas del mundo, quedará siempre el peso
de una personalidad excepcional, de haber sido el
encargado de poner "la piedra fundamental" a esa
leyenda, con muchos visas de realidad, que en el
correr del tiempo identificaría a los jugadores de
su t'erra: generosidad. entereza moraL dientes apre-
tados desde el primer minuto hasta el Ultimo, ca-
miseta empanada siemore,
Durante
 toda su actuación internacional fue el
caoitán inamovible de los equipos uruguayos. La
dimensión que tenía para sus rivales, queda sin-
tetizada en una afirmación de Mazzali. arquero
una -mayo en la final de Amsterdam: "¿Sabe por
qué Gaimarain me tiró la pelota a las manas cuan-
do crueaó solo?... Porque había eludido a Nasas-
si no podía creerlo. Vaciló un instante, miró
harin atrás para ver si el mariscal estaba a sus
esna'clas y allí yo lo atoré. A la Argentina se le
escapó el triunfo_
Sí. ¡h -diia que pasarlo!, según el graficismo
aeertado del hincha. Y desde entonces la fama del
'Terrible" sigue ahuyentando al olvido.
Muchas cosas podrían decirse de Nasaszi, mu-
chos adjetivos podría adoseirsele, muchas anécdo-
tas habría que contar. Sin embargo dos hechos,
rescatados del olvido por un investigador, por un
estudioso del hecho deportivo uruguayo y su his-
toria, que es Carlos Eduarda Loedel, bastarían pa-
ra definir a José Nasaari. Corría el año 1938 y en
Peenos Aires, en dificilísima aireación se encon-
traba el maravilloso José Leandro Andrade.
bohemia. el Impacto qua a aquel hombre de piel
negra le había provocado el tocar la gloría con
las manos. el ser admirado por mujeres que en
su tierra le eran inalcanzable y luego la vuelta
a la realidad, lo habían llevado a la crisis material
y espiritual en que se hallaba. Nasazzi. capitán y
conductor dentro de los campos de juega, siguió
siéndolo fuera de ellos. Comprendió el drama de
Andrade. Organizó. encabezándola. una colecta en-
tre sus compañeros de gestas deportivas. Trajo a
"La merveille noir
-
 de Buenos Aires, se preocupó
de llevarlo a su querido Bella Vasta y de que ob-
tuviera los estímulos quo hacen atractiva la vida.
Así fue siempre Nazazid. un compañero de ver-
dad, fiel a la amistad hasta la muerte.
Pero eso no es todo. Se la pone siempre como
ejemolo do atleta amateur, que da todo por su
enserie sin pedir nada. Es cierto. lo fue. Pero tam-
bién como deportista profesional (debe recordara*
que desde 1933 hasta su retiro de las canchas ac-
!Lió en Nacional, formando inolvidable
 trio final
con Eduardo García y Dominaos Da Guía) se preo-
cupó por el aspecto gremial de la relación club-
jugador. Por eso fue el creador y primer presiden-
te de let Asociación de Jugadores Uruguayos Pro-
fesionales. fundada en abril de 1938. y antecesorade la actual mutual.
Luego de sus inovidables triunfos mundiales y
sudamericanos: luego de la fantástica gira de Na-
cional, equipo al que acompañó por Europa en
1925: luego del increíble triunfo sudamericano de
Santa Beatriz en 1935. José Nasazzl jugó su últi-
mo partido internacional el 27 de sefombre de
1939, en Rosario. Antes del encuentro recibió un
telegrama de >lector Scturone que decía: -Cern° enCslombes. José". Hoy, 17 de junio de 1968. con
las mismas lágrimas que derramaría mi padre, des-
pido a un hombre que con su muerte marca elfin de una generación que hito del deporte un he-
cha oravitante en la vida coOdiana del uruguayo
(quizás también su desaparición coincida con la
muerte de un Urieruay que no volverá). Y no ati-
no sino a decir ¡Como en Colombes, don José...I
ANGEL- y RUOCCO
INCIDENTr'S Y PERSPECTIVAS
OTRA
RENUNCIA
e Con el levantamiento de las me-
didas de seguridad, cobrará efec-
to la dimisión que el lunes presentó
a su cargo el Inspector General de
Marina. Cerrando un áspero proceso,
el contralmirante Francisco De Cas-
tro depositó en manos del general
Francese, ministro de Defensa Na-
cional, una breve nota en la que ex-
pone claramente los motivos de su
actitud.
Un proceso de varias semanas, que
incluyó desentendimientos sobre de-
terminado ascenso, desembocó en es-
ta decisión que se convirtió, el mar-
tes de noche, en terna obligado de
las charlas que pautaron la recep-
ción ofrecida al canciller argentino
en la embajada de su pais. En tono
menos versallesco, también es el te-
ma obligado dentro de la armada.
MAGISTRADOS,
NO HEROES
• 'Vamos a dejar de lado el pudor
con que cubríamos nuestra si-
tuación, porque seguir así, es cobar-
día ante el país", se dijo la semana
pasada durante la conferencia de
prensa convocada por la Asociación
de Magistrados Judiciales, para ilus-
trar sobre la situación que atraviesa
dicho sector. Su gravedad quedó de-
mostrada a través de varias frases
similares a la inicial y de la men-
ción sobre las remuneraciones que
perciben los magistrados.
El primer capítulo comprende ex-
presiones como las que siguen: "En-
tre los jueces actuantes hay sólo dos
estados de ánimo: el arrepentimiento
por haber abrazado esta carrera y
entre los menos conturbados, el de
resignación ante un camino que a la
altura de la vida a que se ha llegado
eo puede variar.. La notoria insu-
&dende presupuestal que nos &fec-
ha coloca a los magistrados judicia-he es una situación en que es difl-
cii cumplir con sus cometidos; es de-
cir, impartir una justicia serena y
plena de garantías, .. Ya nadie dis-
cute que no hay independencia y li-
bertad sin seguridad; que no hay se-
guridad en la angustia económica;
que no hay autonomía de juicio en
medio del desconcierto, del desáni-
mo, de la falta de confianza en la
propia situación... El país no debe
permitir que factores en crecimien-
to afeclen su conducta y no tiene
que olvidar que los jueces son hom-
bres, no héroes..." El otro capítulo
presenta esta realidad: un ministro
del Tribunal de Apelaciones, al cul-
minar la carrera, percibe una remu-
neración de $ 36.000 mensuales, de-
creciendo la escala a razón de $ 32
mil para el juez letrado de Monte-
video; $ 28.000 para el del interior:
$ 25,000 para el juez de paz en Mon-
tevideo y $ 22.000 en el interior.
Situaciones que parecen afectar ca-
da vez a menos personas, porque, se-
gún se dijo en la misma conferencia
de prensa, la carencia de estímulos
materiales ha llevado en los últimos
tiempos a la imposibilidad de Henar
varias vacantes en los cuadros infe-
riores de la magistratura. Ante esta
situación se echa mano a soluciones
heroicas y, según se informó, "la Su-
prema Corte de Justicia acepta al
candidato que viene, que puede ser
competente y vocacional, aunque aho-
ra el sistema de puertas abiertas pue-
de engendrar bajísimos niveles téc-
nicos y peligros de corrupción".
¿DISTENSION?
• Anoche comenzó a respirarse en
las esferas oficiales la primera
fragancia de distensión desde que se
implantaron las medidas de seguri-
dad. Nada resultó de una reunión
matutina celebrada por el presidente
de la República con los ministros de
Interior y Defensa Nacional, en la
que se consideró la posibilidad de
levantarlas, temperamento al que se
mostró inclinado el doctor Jiménez
de Aréchaga. En primera Instancia
tuvo primacía el criterio de SU co-
lega Francese que declaró luego a
los periodistas que 'es Imposible le-
vantar ahora IBS medidas para vol-
ver a implantarlas dentro de unas
horas".
Basó so afirmación en los inci-
dentes que, aunque esporáfficamente,
m registraron desde comienzos 4. 1*
semana en distintos Taint os de la
ciudad. Hechos de esta naturaleza
volvieron a repetirse al atardecer de
la víspera, cuando manifestaciones
estudiantiles bloquearon el tránsito
por la principal avenida con barrica-
das levantadas en el cruce con Ga-
boto y en la plaza Cagancha.
También ayer se perfiló una posi-
bilidad de conversaciones gobierno -
sindicatos a través de la entrevista
mantenida por el flamante ministro
de Trabajo y Seguridad Social con
José D'Elia presidente de la CNT. A
su término el doctor Esninola se ma-
nifestó confiado en la prosecución de
las conversaciones.
UNA SENDA
CONOCIDA
• La iniciativa es lo suficiente-
mente nueva corno para que aún
no haya trascendido mayormente ni
se conozca exactamente cuántos y
quienes son los que la impulsan, pe-
ro el tema de la reforma constitu-
cional ha vuelto a agitar determina-
dos cenáculos de los partidos tradi-
cionales. No apunta a transformar la
estructura unipersonal del Poder
Ejecutivo, sino que trata, aparente-
mente, de consagrar la participación
de ambas colectividades en el go-
bierno, asegurando a la minoría, en
este caso el nacionalismo, cierta for-
ma de co-gestión a través de un or-
ganismo pluripersonal que actuaría
muy cerca del presidente de la re-
pública. Los responsables colorados
del movimiento hacen caudal de las
aperturas ensayadas por Pacheco
Areco en la anterior crisis ministe-
rial, frustradas por la negativa de
líderes blancos a integrar el gabine-
te, para indicar que el nacionalismo
no se allanará a formar un gobierno
de coalición, mientras no tenga las
garantías suficientes. Esa suficiencia
—se dice— sólo puede lograrse me-diante una modificación constitucio-
nal orquestada en base a la aproba-
ción de la modificación por el voto
de 2/3 de los miembros de la Asam-
blea General y la posterior ratifi-
cación por medio de un plebiscito.
Por el momento, sólo es un tema de
conversación entre algunos parla-
mentarios de loa partidos tradiciona-
les que encaran la posibilidad de ins-
titucionalizar el hasta ahora inalcan-
zable gabinete de coalición.
ROMUALDI.
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ponde la ORIT? ¿El aparato montade
por lm norteamericanos constituía una
parte de la poderosa campaña de so-
borno que se cierne sobre América La-
tina? Romualdi precisa en su libro (ci-
ta que recogemos textualmente: ".
embajador Norman Armour pidió aJohn Dreier, asistente de Spruille Bra.
den —cuando era secretario de Estada—que se comunicase con todas las embolejadas norteamericanas para que le
ran a Ftomualdi toda la asistencia rie•
cesaria, una vez que el trabajo fue dis-
cutido debidamente". "...fbamos para
crear la primera conferencia de la
ORIT (realizada en Lima) y recib mos
un fuerte apoyo de Nelson Rockefeller,Adolfo A. B-rle, Spruille Braden y
otras personalidades...". "...Encoraré
muchos problemas en Río de Janeiro.
El presidente Vargas y su ministro de
Trabajo querían saber mucho. Yo !es
ase , uro que toda mi acción en medios
sindicales (sic) estaba apoyada por elDepartamento de Estado (sic".
• La penetración extranjera en la
vida política y social del contineate
queda al desnudo. Romua!di no sólo
ere encarnado de distribuir los dinero.de la CIA en el mundo del trabajo, si-
no también el vehículo eficaz para ha--
cer caer gobiernos filiados de "Onnui-
nistas". Dice Romualdi comentando la
renuncia del expresidente Janío Gua-
dril; en el mejor lenouaje Interameri-
cano (textual): "El día 24 de aeostek
Lacerda nos ofreció una gran recep-
ción oficial a todos los delegados de
la ORIT y nos comunicó que no re-
nunciaría para evitar que Brasil pise
sara a la órbita comunista. Me llarn6
a su lado y en tono confidencial me
dijo que aquella noche él denunciaría
a Quadros y su complot para disolver
el Congreso. Al día siguiente me Ha-
m+5 al palacio y me dio otras informa-
(-iones confidenciales sobre Quaaras.
Esto nos hizo revisar toda nuestra ea-
tratearia y en compañía de su secrea-
río Helio V. Valcacer, nos movilizamos
para evitar la declaración de una hila-
ga general que iría a reconducir a Qua.
di-os al *sama Convocamos a todos loe
líderes de la ORIT para evitar que
ellos cayeran en una trarnoa del eo..
munismo. Esto fue en efectivo y jus-
tifica plenamente ml acción. porque esa
día jugué un panei de aran importan-
cia en la historia del Brasil (sic). Ea
la conferencia que tuvimos estaba pre-
sente el sec. retarin-tesnrero de la AFL-
CIO (del William P. Schnitzler, Sopresencia dio peso a la presión que
ejercitaznas...".
RALPL IVAN ACUICLali
IVÁMICHA.
Levanto la cabeza y me
del otro. No te-eno nada mía
tipo. Si deslomes me
dime: -T'amiste
pera atentarlo. ¿ene
AQUI RING°.
a visi a del cancilie argentino
EL canciller argentino ha sido huésped delUruguay. esta semana. Mala semana para
conocer los puntos de vista de un gobierno
tan difícil para hacerse dr por el candlier del
país vecino. En la Argesstina —lo ha dicho el
general Chamulla— reina la pm. Le han 'capan-
dido que as la paz da. loa cementerios. Pero sin
duda conforrinsi más a loa intereses traeliciona
lea, los financieros sobre indo, esa paz que la
desconcertante hagan:duo del Uruguay.
Apoyado en esta paz de la Araentina el
canciller Costa Méndez ha venido a esteble-
cer un contacto ~minar con nuestro goal-a-
no. que deberá redondeares con la anunciada
visita del presidente uruguayo a Buenos Abes.
Se afirma que el canciller argentino ha
sondeado • ~mas personas de su confianza.
diplomáticos y hombres de negoelos. sobre la
voluntad del erobierno uruguayo para cambiar
sus formas politieas demacra/Iras Por olrs
 eu-
tornarla*. a cambio de la colaboeación econ6-
mica de su Tenis al nuestro. En decir, una nes-
muta de orden interno por desarmo° eete16-11-
eo. La cHsis del Ueugusy preoctree • Tm erran-
vecinos, y el canciller asee.dato abraya la
Stern ,elón de aproximarse antes que lo haga el
Brasil.
La propuesta puede parecer Inmoral —ano-
yo económico matra democracia politiea— nes
ro na es desarecieble para los inntereses finan-
cie-os y "un pare los crrupos económicos de
mayor influencia en nuestro pais.
e—b-eno, can-eller arcendino se vería
en dineeltades si el gobierno del lartempiy eco
nontiern la tore-sa política de aceatar el ton-
to. o si les r. !''res de este pe', le quisieran
ecentar de ceelander modo. pesando inslusive
ene4-en ena eobierno.
Dir'rl"S por qué.
La pelitieís de asociar e los vecinos median-
tu-teclas ecordenicos biletered-s fue In di-
plorneele del gobierno Peronista. olateredreeete.
esta politica creaba intereses recíprocos, y los
gobiernos miAnce de la Argentina teadlan a
asemejarse al de Buenos Airea. No mamaos ha-
ciendo un juicio de valor. sine registrando La
situación.
Pues bien: aquella diplomacia respon.dia a
una eatrategLs más amplia, que no era otra
que la del Estado Mayor del ejéacdto argenti-
no. El ejército argentino ha buscado siempre
garantizar la seguridad de ese país mediante
alianzas cm los gobiernos vecinos. Y el ejér-
cito sabe de sobra que por estas alianzas se
paga un precia. Un preAo económico.
Existen indicios de que el canciller Costa
Méndez as el portavoz de la misma ideología
rnilitar argentina. Ha buscado le colelloreción
del gobierno militar de Bolivia. mantiene víncu-
los con el del Paraguay y la gustaría ~con-
Izar un aliado en el Uruguay. Pero todas sus
maniobras diplornátie.as trecesan, hasta el mo-
mento. porque el director de la econenda ar-
gentina no está dispuesto a pagar el precio
emeeirnisso que esta dinalemacie requiere. Nos
referirnos al ministro Aclara-eta Reinan Tasen%
pare quien todo acuerdo bilaterel, al concede:
priyiberios en una dirección y otra, supone un
peso decidido hacia el pseareloreirno. en los
dos Polos de la nes:actas-hin. 171 renalsleo Krie-
ger Vasena es un •netnieo del eenteccionisme.
y lo ha venido demostrando desde que es mi-
ristra. ebriendo les aneen,* del mercado wenn-
tino a In prodneciden de los grandes ne'ses de-
sarrollados y favoreciendo li transferencia de
les eenuesas de caread necienal are-etirre a
lee ~roce monorallstes Internealostales, esne-
ciad—ate% de cenitel norteemericano.
El Uruguay tiene tretensieness medestas,nor-
crue su relación con la maqulneria industrial
la Argentina es tan raecreedia ue euteque do-
b'ásannos nuestss erodevulan. ella seria enenas
eenivaleete al canal ten- ciento de le ra-eteee-
Igen de la indestria e,reeetines Se tu
 de feverenner la vent- en /a Arereedna de
nenerillicos. arena y rasara de asestrneedde. este
buro de calcio. caños sin costura. ferrosilicio.
aparatos de autentación, parcpzés. granito.
tambilm la posibilidad da integrar la industria
del automóvil de hm dos países.
Zata asociación económica. con la couiraper-
fida de importaciones privilegiadas ele la
~tan in sería at toma de un análisis separado.
Queremos ahora referirme solamente a la po-
sibilidad do que ella ocurra, carpo sostuvo el
canciller Costa Méndez en tus conversescioeses
con el gobierno oriental. Tenemos la firme con-
vicAón de que ella será impasible de materia-
lizar en la misma medida que restrinja de he-
cho el multilateralisamo comercial. al que es
tan afecto el ministroKriel:fez Varen& y lo sus-
tituya gradual o conspletemente por pactos bi-
laterales en la región. El ministro gringos Va-
len, seguramente Menne/sil la Integración auto-
motriz. en la misma medida que esta industria
argentina ha caído totalmenh en las manos de
los monomlios mundiales. Pero no cederá ni
un milímetro en amenas actividades que, sien-
do espe-áfices del Uruguay. satán en les manos
de monoeollos nacionales de esta nein Cono-
cernos a las economistas del estilo Krleger Va-
sena. y los argentinos también los conocen. Su
papel no es fortificar a le hurgues% nacional
de nuestros Deben sino trensferrie res intereses,
a precio de liquidación. a los monopolios inter-
nacionales. si son yanquis mojen
De manera que el canciller Costa Méndez ha
venido a 'emperne: un negado, un neenocien su-
cio, si se erutare, que tampoco esti en condi-
cieees de Rever a cebo. en lo que teca el go-
bio-en que reoresenta. El mainel-re argeretino es.
tembilen en este ~Info de la dinfonnetla con
los vecinos. un modelo de eermivafro,Ife: tiene
la realidad escindida en dos partes cree se mue-
ven y razonen por cuenta propia. sin reunirse
nueee.
Sería upa pena —ele el gobiorno urneueue
entrenare lo que c!vedn de nuestra el...monada
a lin ríndeles. aquejado par tan penosa enfer-
medad mental.
ALBERTO PADILLA
POLITICA...
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ta y Lara sobre congelación de salarios
puso las cosas en claro y recibió un
repudio unardme de Ices trabajadores
v de ciertos eectores patronales, para
Ion cnia/ee nuevas contracciones del
mercado Interno %henifican la ruina
sneeserraa a plam filo. Con ese sentida
de la resoonsabinded pontica y moral
cpie lo linee/eriza el ministro Aeada
y Lens treta de tranquilizar a la CNT
co la declarecian de que el oponed°
era im "leorreara de erearlo - aneto a
correcciones inclialve todas las que los
sinairefos prenneederan: pero 49 horas
despuas —nr1r0hpel 6n unánime del Con-
sejo de afinaran" znediante— el pro-
erto (aterra del Peer Eiecuttval lic-
a la as-Penh/en General y e/ dector
la lo destinó a la Cámara de Bleu-
rtuel de la "unidad de !real-
ero-1,4~de como política sa-
eobierno el 8 de noviembre,
mediados ele diciembre hasta el
dI) se mantnyo latente
re: de la congelación de sala-
la de mayo los ministros PM-
rano Fano Floree Mera y el director
de Planeamiento Aquiles Lanza. anun-
cierne a lima deatearión de la CNT
que el provecto Acosta y Lane había
sido descartado, y, propusieron crear
un grupo rIpnrtit, para considerar
medidas antinf1e,. mnarlae y politica
do ineresa un acuerde en el
grupo tripartito para ajustar semestral-
mente los selerios en el Fector priva-
do de Industrie y comen-lo —acuerdo
que el Poder Elecetívn homologó con
un mensaje a la Asamblea General—
la delegación de la CNT pronuso que
el. abate semestral se extendiera a So-
den los funcionarios del estado y a los
trabajadores rurales o douiésticos.
Loa ministran no se nroneindaren tal
respecto hasta que el grupo tripartao
suenendió su tratnie e raíz de las me-
didas de nessuridad. diepueseas el 13
dr muto dlimo. A la fecha —19 de
junio— y a once días de la expiraci¿n
del plaeo consta-e -atonal. la Oneina de
Planeamiento y Preeunuesto ha recibi-
do los petitorios de las gremiales de
fienelonaries: pero toanyla no ha ele--
final() —porque no lo ha hecho el Po-
der Eleeutivo-- la política salarial que
se eeseuisa en 19a9 pare con los fun-
cionarios del estado. ¿Puede asombrar,
en talen circunstancias que la intran-
ruindad y la proteeta sean el signo do-
ridrante entre los trabajadores del es-
Seben que los precios del consumo
subieron 13% el a5o pasado; saben
que ese ritmo ascendente se mantiene;
saben que iss autorisseiones para au-
mentar precios tarifadas menudean;
saben que la nniea directiva de politi-
ca econamka a la que el enaderno per-
manece fiel es la de desvalorizar cons-
tantemente el pelo. vara mavor eloria
do especuladores y desconocidos Inyer-
mores extranjeros: saben. desde hen, 9
años especiaimente que esa politica
cambian" v monetaria —que los rolan-
resonn uonron loe colorados, prometie-
ron cambiar— es un motor de te in-
Ilación en el medro de une producción
estancada per causes elan% ,eenoralez.
Cuando el nreeidsnte Peeheco Areco
y ala-unos otro:" políticos. como el sefior
Jorre Radie. desearean RUS iras contra
las fenefonarios que protesten —y atri-
buyen eest amonesta a la !ación  de pe-
quen irrunen Irreepacetables"— pere-
cen envislar que Pegaron al poder con
el voto de una gran parte de esos fun-
cionarios porque prometieron hacer
desde el gobierno exactamente lo can-
te-Ario de lo arre hacen Prometieron
con el Pons% »meterlo latier-
e se someten cada vez más e
vas. repudiadas a esta altura
pais entero: llenan una
'alción para el •ilo. y des-
de la gran mentira —ahora evi-
de la reforma naranja. hacen
loe poderes del
la ro-
parecen justifiradamente aludidos en
ciertas declaraciones, que suenan a ver-
ascle-as eutocrnicas, porque el Penue-
iio grapa irrespensable de políticos
prosesionales. que amaga mayorías con
promesas pre-eleetoraTes para burlarse
leeos+ ele las enneranzas noptelares,
el peaveño grupo conservador de oil-
/Tercas ele la tia-ra y del dinero, cerra-
dos a todo cambio, son los verdaderos
cargantes de las tensiones, de las prea-
eunaelonen y del RYCO que ven ganan-
do al pepino en+ pro.
'TI Luis Beide Perros y Luis Alberto
de Herrera viviesen se unirían para
*oblar a pialadas del gobierno, a ted-es
los que Frmeton el actiesdo cm la
Amarle," Inneramericana de Das-Trono-.
nos rTiik, días etráa un colorado que
cree en los "perlided* tradicionales co-
rno una necesidad histórica. clemelee
haber lerdo el acuerdo que MARCHA
difundia (y que no parece ser el único
conreledo en tales témalos de ruina
para las Industrias del país).
Pero volvamos a los m'erion y a los
sueldo«. Si el Consejo de Minintros
mantiene el criterio antes citado ( -ha-
brá que adecuar, en el sector privado.
una política selarial acorde coa los mis-
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rrespcnidería seria que el manager ti-
rara la toalla y la pelea terminara;
que el otro ya no es nada. ¿Qué sien-
te en ese momento?
—Una ves estaba peleando con un
tipo que estaba así como dice usted.
lo tocaba y se caía... De golpe me
di vuelta y le tiré un trompazo que
si Ii, agezro hay que haenle la esté-
tica.
—LA1 pobre tipo?
—011 manager' Me lo tuvieron que
asear quezia matarlo. Hay cada
crhnhcal... Otras voces ano está tan
caliente que no se da cuenta de có-
mo est& el otro y pueda deshacerlo
sin querer.
—Seguro... que la
pelea termina en momento, us-
ted el Juez le levanta el bra-
zo, shf enando. fuera de combate
está el otro ¿Le time lástfine?
Te gen& e1 juez ene levmda ot
lkr~y.-Tm.*" 0,--u.0 ese
la yalab que orille. Ilas luces die lea
mas lineamientos "I sector
materia de FUTUROS Alt7MENTOS
hasta e' 30 de junio les salrrios y suel-
dos que se discuten para lusa no
son salo los sueldos de los trabajadores
del estado: san los salsrias y los enel-
dos de lodos los !rabel-dores del pala.
Desde l9t el Fondo Monetario Inter-
nacional exiee la congelación de los
salarios, medida contraria a normas
constioicionana y lee-ales de nuestro
palo El salario real ha caído; pero el
salado nominal no ha sido congelado
en el Uruguay. Los subes latinoameri-
canos que pasaron por la experiencia
eorieelaaora no contuvieron la Infla-
ción: nem hendieron 61111 incitTOriag na-
cionalee destinadas al mercado interno,
qne frecnentemente pasaron a manos
de nuevos inversores extranjeros. La
receta fondamonetarista sirvió para eso,
no para contener la ird'aci6n.
Por eso todos los trabalaeleree del
país estAn detrás de Irle trabajadores
del estado —lo dernnsfra el paro del
martes  realizado nara protestar con-
tra las medidas (nronins de seguridad)
con que el gobierno insanamente una
política de confección (extranjera e in-
conveniente).
o se siente muy
—Si. Pero no porque lo rompí to-
do al otro: de él no me acuerdo más.
—Se puso de pie— Verona ante Is voy
a mostrar la eme erre le regalé a mi
vieja.
A medida que la recorríamos Rin-
go me explicaba al detalle los arre-
glas a que la había a/amando; pintu-
ras., claraboyas y estufas a ras- De
pronto se dirige a la madre y le dice
aefialando un enea de Punto ésta
tenia pnesto,. nalguean yno se teje que
eso saco be tiraras! Dámelo'.
Con el geste de
	 r partiendo una
hoja de papel lo abrid de ledo a lado
riendo se le puso al perro de bu-
fanda
—No. —dilo la madre— as Luis
porque men la celar...
—ivioal !No e• Mem la calori
calor, el calor. No ea Asga gasas
verellsans ~ante de ta urogalaTes
Nbtlfmsa vereBenze ~menean. Ilus-
tre tenger., 110 segur'
huésped mí el Itetne de loa Chaca
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M IENTRAS todo parece desmoronarse alrededor,hay un grupo de gente en Montevideo (mejor
sería decir familias puesto que son verdade-
ros clanes) que se restriega las manos de satis-
facción en días fijos por semana. Los miércoles:
Adainá; loe jueves: Bavastro, Gazzano; los viernes:
Gomenaoro y Castells.
La lista no es completa; pero estos nombres son
quizá los más prestigiosos y por cierto, los más
tradici.onales. Son casas, fundadas a principios de
siglo, mantenidas en constante actividad a través
de varias generaciones. Horacio Adami, que se con-
serva airoso después de 51 años de tarea, trabaja
con su hijo Héctor Bavastro, y sus hermanos Luis
Alberto y Ángel Mario Gazzano heredaron el co-
mercio de sus padres. La firma Gomensoro y Ca3-
tells se prolonga mediante el martillo de Haroldo
Gomensoro, sus dos hijos, Enrique Gomensoro y
un descendiente del fundador Castells.
Aunque está hecho de plata en realidad es de
oro. Y oro contante y sonante. El negocio de re-
mates consignatarios tiene la ventaja de funcio-
nar con el dinero ajeno. Al cliente vendedor se le
cobra una comisión del 12 % y al comprador una
del 9 % -sobre el precio de venta al mejor postor.
y a la vista y sin reclamo", como lo anuncia el re-
matador. Aquí no hay problemas para cobrar, al
dilaciones, ni créditos. Plata al contado riguroso. A
veces es mucha. La semana pasada, Gomensoro y
Costeas remataron un excepcional conjunto de por-
celanas, piedras duras, objetos de arte, abanicos,
armas antiguas y una colección de medallas en 25
millones de pesos. El auge de los remates volvió
a _manifestarse al día siguiente, también en lo de
Gonsensoro, COill una venta que alcanzó los 17 mi-
llones y en la cual un tapiz Aubusson se remató
en medio millón de pesos.
Para dar un ejemplo de cuán fácilmente se re-
colectó esta suma, alcanza con anotar lo que uno
de los hermanos Sasson pagó por dos jarrones de
Sevres ($ º00.000) y lo que un coleccionista ofertó
pcsr unas vinagreras de plata que decían ''Padre
Estrárulas" ($ 158.000). Detallar el resto es impo-
sible. El largo desfile de 157 abanicos --de carey,
de nácar, de sándalo, de marfil, de cabritilla— aven-
tó recuerdos y perplejidades en esta época de aire
acondicionado. Se cotizaron a más o menos $ 15.000
cada uno.
MODA, ESNOBISMO, NOVELERÍA...
Estos tesoros poblaban antaño las amplias man-
siones acumulándose en los rincones y en las vi-
trinaa de donde pacientes manos las extraían. Lue-
go, con un cuidado que podía ignorar su valor y su
sentido, limpiaban de polvo los pastores de porce-
lana rococó, los extraños dioses de marfil, las mi-
niaturas que representaban escenas hogareñas de
la Selva Negra o familias de perros o campesinos
laboriosos y que parecían escurrirse de los dedos.
¡Ay si se rompían! ¡Qué de lágrimas y reproches!
Yaya usted a encontrar ahora esas manos y sobre
todo, esa mansedumbre, esa existencia subordinada
id hechizo de un objeto meramente de adorno, ca-
pricho o deleite de conocedores de damas empin-
gorotadas. Diseminados al azar de las ventas, dis-
tribuidos aquí y allá, todavía evocaran un ritmo y
un estilo —y una filosofía (y claro está: una poli-
tica) de vida; pero tendrán que compartir el sitio
con la cármica, con las radios a transistores, con
las alfombras de hilado sintético, apenas si brin-dando a cambio de la supervivencia, un prestigi
que es, precisamente, lo que acrecienta su precio.
Con las vitrinas y las mucamas, han desaparecido
también los conocimientos y la cultura que permi-
tían deslindar lo auténtico de la chafalonía, la ra-
reza de la trivialidad Más que por culto a la belle-
za intrínseca o por erudición., la gente hoy comprajarrcaties, abanicos o 4,-- ...res de porcelana por la
aureola de lujo o re tuariento que tales ob etos
Irradian Esta moda se extiende a todo lo antiguo,
• todo lo usado, no Importan ni su estado ni su
condición.
	 melancolías se mezclan ad
muchas ridl
	 . Una weflora, la semana
en Gomensoro, se desolaba porque una ombra
Mima (con bastante deterioro
	 suciedad) u le
habla ido a $ 42.000. Un co nte se le acercó
le ofreció otra, idéntica, por $ 20.000. Natural-.
mente se aburrió de esperarla. porque la gracia
eansietia en comprarla en int remate. Así bs vitt°
Yell venderse colchones más caros que en las col-
"coloniales' de pino coloreado, es-mesas 
le Capo di Monte, lámparas
que no calientan, sillas ignaro
que se venden por ahí, pero eso 4, preciosa-
OTROS ARGUMENTOS
Héctor Bavastro me señala los muebaes arrum-
bados en uno de los salones laterales de su local
de la calle Misiones. Todo esto dice, va para cam-
paña. Vendemos enormemente a los del Interior.
Esos roperos de tres cuerpos, pesadotes, que no en-
trarían en un departamentito montevideano; esas
c¿roodas y esas mesas demasiado honestas para ser
apetecidas, esta mercadería que respira solidez. co-
rnodOlad no es aún presa de los decoradores (hasta
que "House in Garden" o "Snhanes Wohnen'' u otras
revistas de Interiores las pongan de moda). Afuera
añade Bavastro. los muebles son muy caros. Con
viaje y gastos comprendidos, todavía conviene com-
prar de segunda mano en Montevideo. Por lo de-
más, está de acuerdo con sus colegas. Cada día más
gente en los remates. Cada día precios más altos.
El interesado levanta la mano y no la suelta mien-
tras el martillo no baja. Es una psicosis y el término
suena amenazador pronunciado por la voz estentó-
rea de Havastro que puede prescindir de altopar-
lantes. Hay un conjunto de personas al que le sobra
el dinero. ¿Mujeres? ¿Hombres? Mía mujeres que
hombres. responde Bavastro, y no se olvide que el
hombre compra para la mujer. ¿Zafas galanterías
son un excelente negocio? Demasiado bueno. es la
curiosa respuesta. No damos abasto. Hay que tener
en cuenta la escasez de materiales. además el esno-
bismo reinante. A una cama de bronce se la quiere
no para dormir sino para fundirla ($ 200 el kilo de
bronce). Lo mismo sucede con las de hierro. Las
maderas de los viejos aparadores, de los enormes
lechos de dos plazas, de las mesas de comedor don-
de antes comía (iy cómo!) una familia de catorce
personas, son desarmadas. cortadas por la mitad,
incorporadas a otras unidades. Estos trasplantes se
asimilan a veces con éxito (y pintados y dorados
se venden a buen precio en las boutiques) y en
ocasiones provocan las mismas catástrofes que en
el organismo humano. Las molduras no encajan,
las patas no coinciden, el nuevo mueble rechaza
la vieja madera. Solamente la necesidad, que cada
día tiene más cara de hereje, justifica estos en-
gendros. Los materiales de construcción no escapan
a este delirio. Luis Alberto Gazzano, sentado en el
mismo escritorio paterno de la calle Colombia, lo
explica. Con la crisis de la construcción, casi no
hay remates de casas, y muy pocas demoliciones.
Los deshechos se cotizan mucho porque no abun-
dan y porque los nuevos son caros y a veces de
inferior calidad. Yo me acuerdo del consejo de Po-
la Bonilla, maestra y artista de Maldonado. Com-
prate primero las puertas y las ventanas en una
demolición, me decía, y después te hacía; el rancho
de acuerdo con esas aberturas. Ella lo hizo. y le
quedó muy lindo. Yo miro en torno y realmente no
me atraen estos tubos de hierro, estas maderas des-
teñidas, estos latones acumulados en lo de Gazzano.
Sin embargo, el jueves, día de remate, todo se ven-
derá y a mejor precio que lo tasado. Antigüedades
y adornos no son nuestra especialidad, aclara Gaz-
zano. Efectivamente; hay una sola vitrina conte-
niendo palanganas de loza, floreritos de vidrio, cu-
biertos, máquinas fotográficas. Cuando nos traen
algo de eso, lo ponemos en el aviso y entonces vie-
nen las señoras. Un amigo quiso rematar un jarrón
chino del:sonrió. Yo le dije: te pagarán $ 5.000. cre-
yendo que sería mucho. Se remató en 28.000. Desde
que mi padre fundara la casa en 1915, nunca cono-
cimos semejante incremento de precios. Mire los
anuncios. 1938: una casa en la calle Cuarebn: pesos
10.000. Usted compraba un solar y si lo pagaba al
contado. le hacíamos una rebaja del 48 %. Ahora.
no. Los plazos se han acortado. De 30 años de cuo-
taa, se pasó a 2. 3 años. La vida se estima en me-
nos. La vida, no se sabe. El dinero, por supuesto.
Las perspectivas son negras. y esta acotación es
desusada en boca de rematador. Y termina (remata
la frase): El nombre es el honor nuestro. Igual ga-
lardón enarbola Horado Adami. aunque su optimis-
mo es mayor. No pienso jubilarme nunca, no dejaré
da trabajar harta qua me bajen el martillo a nal.
Se nota que hay dinero, se lucha por comprar.
Su salda de la calle 25 de Mayo se está poblando
con la mercadería • rematar este miércoles y el
lico comienza a merodear. Tasamos en dls. ven-
imos en quince. Nunca podemos decir huta cuán-
tu les cosepradoess brees los precios.
TORN1AMO ALL'ANTICO
esales revendedores. había dicho Illevastro
enistirian los ~des. &te es un término qua cues-
ta aplicar tratándose de „Tulio de Arteaga, instala-
do con negocio de antigiiedades en los sótanos de
la joyería Brela. Moviéndose con naturalidad entre
obje'os raros y de mucho valor como alguien q
ha vivido rodeado por ellos, Arteaga conoce bien 1/s
das lados del mostrador. Aquí. dice, se producen
ciertos fenómenos. Como es una plaza apenas firme,,
no sostenida. es imposible vender a precios inter-
nacional.* cosas que en Europa o Estados Uni are
• aldrian una fortuna. No se puede vender en Mon-tevideo. por ejemplo. un Cézanne o una pieza deporcelana de colección del siglo XV. Estas escasea
oportunidades hacen las delicias de los conocedores,pero hay que entender mucho y que entienda hay
muy poca gente: en armas, Guillermo Wilson y
Santiago Acosta y Laza: en muebles y platería Car-los de Basabe, Francisco Haedo Terra, Fernando
Assuncao. Quizá haya más, pero estoy seguro que
me
 sobran los dedos de la mano. Es lógico. ademaa,
que no haya forma en Montevideo de saber si es
o no legítimo un Rubens. Un experto en la materiase moriría de hambre. En cambio. lo que en Eu-
ropa no tiene gran valor —los Sévres, por ejemplo.
porque abundan— aquí se venden más arriba de su
cotización norrnaL En general. la mercadería de
mediana calidad vale más en Montevideo que eraEuropa. Lo que es una pena y me indigna. arla
-le
mientras yo voy apuntando sus datos apoyando mi
block sobre un arcón de madera dura del si-lo
XVI, es ver cómo se van del Uruguay para ser re-
vendidas en el extranjero antigiledadm muy extra-
ordinarias, muy dignas de figurar en museos y co-
leccionas privadas. ¿Acaso hay anticuarios que no
son tales? ¿Neeocios que son la fachada de un se-gundo. más productivo? Así se estaría ante un con-
tinuo drenar de valiosas piezas que en mercados
más importantes que el nuestro pueden produra.
una ganancia inmensa. En ese ya aludido remate de
Gomensoro, había gran cantidad de
 revendedores
Bueri->s Aires que acudían con un doble motivo
de interés; el de una plaza de precios más bajos y
el actual y enormemente
 favorable cambio para el
peso argentino. Lo que a nosotros nos resulta "ca-
ro". para ellos es una pichincha. Ese remate. conti-
núa Arteaga. marcó un precio, fue un jalón. Estos
acontecimientos sirven para concretar valores, para
ajustar tasaciones. Nos sirven a los anticuarios y
al público. Aunque siempre queden fuera de
machón comercial, cosas que intrigan a los propios
conocedores. Arteaga observa una virgen peruana,
presumiblemente del siglo pasado. No quisiera ven-
derla. está marcada alto, pero intuyo que vale mu-
cho más. Es lo que hace die este negonio 
—que es
bueno, aunque no para hacerse millonario— un pla-
cer aparte.
OTRA VUELTA DE TUERCA
Julio Cravea combina dos ocupaciones tan disoa-
res como la jefatura de la página de espectáciihis
de "El Día" y la atención del "Cambalache
-. un
negocio de antigüedades y rarezas en la calle Tris-
tán Narvaja que abre los domingos de feria. Poner-
se a hacer un inventario de todo lo que tiene en
este pequeño y encantador local, sería abrumador.
Cravea selecciona algo, no amontona cualquier cosa
y sus trovatas tienen éxito hasta con los anticuarios.
Ea nuestro mejor deporte: sacarnos las cosas los
unos a los otros, explica. ¿Cómo hace Cravea para
mantener aún precios no excesivos, para seguir sien-
do un refugio de las buenas ocasiones? Ése es su
secreto, fruto del fino olfato, de la paciencia, y de
sus innumerables correrías. En estos años, segúnél, las c s han evolucionado tanto que ya no exis-
ten "o rtunidades", candelabros a $ 7 o cómodas
a $ itt, Sólo el ingenio continúa siendo su mejor
aliado. Con la desaparición de las grandes mueble-
rías y basares el mercado de adquisición varió fun-
damentalmente. La mano de obra es hoy muy cara:
la gente joven que quiere instalar» debe recurrir
a muebles usados. Un sector del público prefiere
Zas cosas de antes porque ya no hay artesanos con-
cienzudos. capaces de cincelar. de tallar, da pintar
con minucia y precisión. Otro sector anda en busca
da antigüedades para decorar oficinas demasiado fia-
mantes. Están también los extranjeros, sobre fado
americanos. que junto con el objeto quieren su his-
toria. Tal mate tiene que haber mido de alguien fa-
moso. -tal juego de té haber pertenecido a alguna
dama venerable. Cravea, por suerte, tiene imagina-
ción. A él le gustaría saber por qué nuestros abue-los no tenían tapices. Es algo ~di de hallar ea
Monterrldee. Ea suelde bar verdaderas selvas da
DIBUJO DE PACO
• -El género humano ere halla hoy en
un período nuevo de su historia,
caracterizado por cambios profundos y
acelerados, que progresivamente se ex-
tienden al universo entero". (C. G.
N9 4). Esta declaración vigorosa del
Concilio Vaticano II explica la razón
de ser del Concilio mismo, que no era
Ja de repetir doctrinas consabidas ni
de condenar viejos o nuevos errores,
sino de levantar la antorcha de la ver-
dad revelada para alumbrar los cam-
bios de hoy (cf. discurso inaugural del
Papa Juan XXIII. Nos. 13, 14 y 15).
En una palabra, el Concilio, sintiéndo-
se solidario con todos los hombres (G.
S. N9 1), "sólo desea una cosa, con-
tinuar bajo la gala del Espíritu, la
obra misma de Cristo, quien vino al
mundo para dar testimonio de la ver-
dad, para salvar y no para juzgar.
ira servir y no para ser servido, (G. S.
N9 4; cf. Jo 18,37). "Para cumplir con
esta misión", prosigue el Concilio, "es
deber permanente de la Iglesia, escru-
tar a fondo loa signos de la época e
Interpretarlos a la luz del Evangelio,
de forma que, acomodándose a cada
generación, pueda la Iglesia responder
a los perennes interrogantes de la hu-
manidad sobre el sentido de la vida
presente y de la vida futura y sobre
la mutua relación de ambas". (G. S.
N9 4.)
Así, el Concilio ha puesto valiente-
mente a la Iglesia en medio del mun-
do de nuestro tiempo, frente a sus
tareas actuales, y en la necesidad de
renovarse continuamente para poder
cumplirlas mejor. Pero el Concilio nos
señaló a todos, y principalmente a los
Pastores de la Iglesia, la obligación de
responder, en cada lugar y cada mo-
mento, a este deber permanente de
estudiar nuestros tiempos para mejor
servir a los hombres de hoy, sobre
todo en este "periodo nuevo de la his-
toria". (G. S. Nos. 4 y 9.1
Todo lo que el Concilio ha dicho so-
bre este mundo en proceso de cam-
bios rápidos, extensos y profundos, se
puede afirmar de manera especial pa-
ra nuestro mundo latinoamericano. Son
cambios que están realzando una trans-
formación tal en las actitudes y las
formas de vida, que debemos hablar
de un "nuevo período en su historia".
Todos los informes e investigaciones
más serias nos lo declaran. La situa-
ción humana y social que hoy impera
en mucleas de nuestros paises es alar-
mante.
La Iglesia ha de sentirse profun-
damente solidaria de esta situación (d.
ULTRASECRETO
LA IGLESIA Y SUS
COMETIDOS EN
AMERICA LATINA
• EL DOCUMENTO que a continuación presentamos es totalmente inédito. Y ultrasecreto. Sin razón
  plausible de que esté tan soterrado y escondido. Nos fue proporcionado sin ma-
licia y sin reservas mentales por un alto dignatario de la Iglesia brasileña, con expresa autorización pa-
ra que fuese divulgado. Su explicación fue simple: "—Si podemos discutir su texto los obispos, ¿por
qué no los sacerdotes y los laicos, a quienes su contenido compete tanto como a nosotros? Si lo man-
tuviésemos oculto se creería que tenernos motivos para alarmarnos por su divulgación, o que persistimos
en la tesitura paternalista que precisamente el Concilio se propuso desterrar." Días más tarde, antes de
que dejásemos Río de Janeiro, nos mostró un nuevo documento: el Anexo N 9 2, titulado "Sobre la Iglesia
en su unidad visible — Realidad Latinoamericana", que acababa de recibir. "—Aunque no temí por la
divulgación del documento cuya copia le entregué, lo que leo en este anexo me afirma en mi decisión."
Leímos entonces, en el apartado I, "Obispos. 1. Su imagen. Aspectos negativos: Aún subsiste en al-
gunas partes la imagen del obispo dueño de la diócesis, con una comunidad a su servicio, administra-
dor más que pastor, regente más que padre. De un obispo apegado a títulos y vestimentas llamativas, que
no discierne bien los carismas y cree tener su monopolio en otro mundo distinto a aquél en que se halla
su pueblo".
Y más adelante, "2. El obispo y la promoción humana: realidades negativas: ... Se los ve con
frecuencia ubicados al lado de los poderosos, apoyando a partidos políticos, negando respaldo a laicos
y sacerdotes comprometidos con la promoción humana, sin una presencia activa en los problemas del
subdesarrollo, aislados por un estilo de vida anticuado que les quita posibilidad de acceso a muchos sec-
tores sociales y comunidades naturales". Y en el Item 6: "De acuerdo con las indicaciones del Concilio
Vaticano II, es conveniente revisar el papel que deben realizar los nuncios apostólicos en América La-
tina. Si bien es verdad que algunos han asumido funciones específicamente episcopales que no les co-
rresponden, también es cierto que ello ha sido consecuencia de la actitud de «dependencia» que los
obispos adoptaron frente a ellos".
Por último, siempre con relación al Anexo 2, en el apartado X "Conferencias Episcopoles", la crí-
ti-a se centra, en lo que a comunicación con el pueblo se refiere, en tres puntualizaciones básicas: "Se
ol)serva tendencia a realizar reuniones improvisadas y a no dar a publicidad los resultados. Se da pre-
fPrencia a una actitud cerrada y de desconfianza, poco favorable a establecer contacto con los medios de
opinión pública."
Volviendo al documento que aquí presentamos. Se titula "Documento básico preliminar para la
II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM)". Como se sabe, esta reunión se reali-
zará en Medellín, Colombia, en el transcurso del mes de agosto, luego del Congreso Eucarístico Interna.-
cional que tendrá lugar en Bogotá, con asistencia de Pablo VI. Fue distribuida a razón de una copia por
cda episcopado de país latinoamericano, para su discusión interna y reservada por los obispos locales.
Pero soslayando las recomendaciones del CELAM en cuanto a la divulgación de estos problemas entre
la opinión pública, su texto ha sido meticulosamente sustraído al conocimiento del clero y de la grey ca-
tólicos, directamente interesados en el mismo. Y las causas de esta sustracción no escaparán al lector,
luego de una lectura desapasionada. Más aun, si tiene en cuenta que este texto ha sido acremente cen-
surado por los episcopados conservadores del Cono Sur, y, de hecho, se anticipa que el espíritu con
que ha sido elaborado por la comisión del CEL AM, no será compartido por muchos obispos en el "Pe-
queño Concilio Latinoamericano" del mes de agosto.
Que ahora hagan oír su voz los sacerdotes y los fieles católicos latinoamericanos. Por nuestra par-
te, nos limitamos, a dar fe de que este documento es auténtico. COSME RUIBAL
G. S. N9 1). Como lo ha dicho el Papa
Pablo VI la Iglesia, que ha estado pre-
sente en todos los momentos de la for-
mación de este continente, no puede
estar ausente en esta encrucijada de su
historia (cf. Mensaje a Mar del Plata).
Es fácil ceder a la tentación de reple-
garnos sobre la actuación estrictamen-
te eclesiástica y sacramental en que
nos sentimos seguros, con una natura-
lidad que dejaría a otros la elabora-
ción de la nueva cultura y de la nue-
va sociedad que ha de surgir en torno
nuestro. Pero esto seria ciertamente
faltar a nuestra misión, y privar a
nuestro pueblo del sostén a que tiene
derecho en sus horas de decisión. Los
años próximos determinarán probable-
mente, la forma en que América Lati-
na se desarrollará por muchas gene-
raciones. El papel de la iglesia duran-
te estos años es crucial para el futu-
ro del cristianismo en nuestro pueblo.
Además, la Iglesia parece ser la úni-
ca institución que pueda Inspirar los
ideales y unir las fuerzas necesarias
para el sano desarrollo del continente.
(cf. Pablo VI, Mensaje del CleL.Ard
Mar del Plata, octubre l' )
No es fácil pera la Iglesia hacer
frente a esta tremenda responsabilidad
en nuestro continente. La mirada dei
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mundo católico está puesta en , noso-
tros. Rezando y esperando nuestros
hermanos de Europa y Norteamérica,
colaboran generosamente durante esta
emergencia. Nuestro éxito o fracaso
tendrá graves repercusiones en el mun-
do cristiano. Como la Iglesia en el Con-
cilio encaró valientemente el nuevo,„
mundo de estos tiempos, así debe la
Iglesia en América Latina encarar el
nuevo mundo latinoamericano.
Los esfuerzos de la Iglesia, en este
sentido, a través de nuestros países,
son ya valiosos. El Papa Pablo VI los
ha señalado con admiración (cf. Dis-
curso al CELAM en Nov. 1965, y
Mensaje a Adveniat en dic. 1967). Al
mismo tiempo, el Santo Padre no es-
conde su angustia ante la gravedad
de la situación en que nos encontra-
mos y apela sobre todo a nosotros,
los Obispos para que demos a la
Iglesia del Continente el fuerte im-
pulso que esta hora requiere. Él nos
aconseja, en primera instancia que nos
demos cuenta cabal de la realidad en
que vivimos y que afecta a la Igle-
sia. Y para esto nos dice cómo debe-
mos valernos de expertos, sobre todo
de sociólogos para el estudio de esa
misma realidad (discurso al CEL&M,
nov. 1965). En muchas audiencias a
los Obispos de América Latina, el San-
to Padre ha insistido en que debemos
ser nosotros los que buscarnos los ca-
minos de la Iglesia en este continente,
conscientes de nuestra responsabilidad
directa e inmediata.
Todas estas observaciones nos mues-
tran la gran importancia que tendrá
nuestra próxima Conferencia General.
En ella han de converger los múlti-
ples esfuerzos de renovación de nues-
tras Iglesias locales. En ella, sin des-
rneiro alguno de la responsabilidad
de cada Iglesia local y de cada Con-
ferencia Episcopal Nacional, y a pe-
sar de las grandes diferencias que
caracterizan las diversas regiones del
continente, hemos de considerar jun-
tos todo lo que tenemos en común y
perfeccionar los instrumentos de que
podemos disponer, principalmente a
través de servicios comunes en la
realización de nuestras tareas localét"""
El Papa nos urge a que pensemos y
actuemos así para lograr poco a poco
una Pastoral a nivel continental (dis-
curso al CELAM, de nov. 1965). Nos
toca a nosotros responder.
El examen de la realidad que icib
mos hacer no es fácil. Tendremos que
reconocer hechos y aceptar criticas
paco agradables quizás. Probablemen-
te, gran parte de lo que se describa
en este Documento sobre la realidad
Latinoamericana no se aplicará exac-
tamente a una región u otra. ne, to-
dos modos, nuestra responsabilidad
con relación a la Iglesia Universal
nos pide ese examen de la realidad
en su conjunto. El Intento de este pri-
mer Documento de trabajo para nues-
tra Conferencia General es empezar
un estudio y una conversación entre
todos nosotros.
El Documento se envía a todos loa
Obispos de América Latina para que,
Individualmente y en sus Conferencias
Episcopales, puedan someterlos te es-
tudio y corrección. Algunos los encon-
trarán quizás algo negativos; otras le
considerarán, tal vez, poco mudas 7
demasiado optimista. Sus observado-
nes le darán el equilibrio y la
auténtica que debe tener, para que
en su próxima redacción sirva de base
a las discusiones que juntos realiza-
remos en la misma Conferencia Ge-
neral, de cuyo éxito depende mucho
el futuro trabajo de la Iglesia al ser-
vicio de América Latina y del mundo.
El Documento, en su primera par-
te, consta de una de'cripci6n de la
situación económica, socia l,
religiosa del Continente.
inele u ene veilección tecedgfee estere
esta realidad. la -tercera es tma so-
~nada de prioridades pastorales nue
insmists de la dtuación descrita ante-
riormente. Con respecto a esta terco-
I parte, eabe la ~ente ~erra-
" ció= la Conferencia Gomsn•al ge dedi-
cas* principalmente a considerar as-
pectos y prioridades pastorales. Za
esta documento se han señalado al-
gunas de las prioridades que parecen
corresponder a la situación de hoy.
No se han elaborado con detalle, prin-
cipalmente porque se quiere contar
antes con el parecer de los Obispos
de todo el continente al respecto.
Finalmente, se enviarán en tiempo
y modo oportunos algunos anexos que
servirán para mayor explicación de
algunos de los puntos tratados en el
Documento.
1. LA REALIDAD
LATINOAMERICANA
Razón y límites de esta descripción
La constitución pastoral sobre la
• Iglesia en el mundo de hoy nos des-
cribe al hombre, sumergido en una
sociedad en cambio rápido y global.
Esta descripción se aplica de modo
eminente a la sociedad latinoamerica-
na, en la cual el ritmo de cambio se
ve acelerado por la explosión demo-
gráfica y la creciente revolución de
las expectaciones humanas.
Todo diagnóstico de América Lati-
na es difícil, por ser ella un conglo-
merado de paises diversos que, a su
vez, presentan diferencias marcadas
dentro de sí. El diagnóstico supondría
una tipología de distintos países según
las diversas variables socio-económi-
cas, culturales y religiosas. Conoce-
dores de esta limitación, queremos sólo
indicar que el diagnóstico presentará
lo que podríamos llamar problemas
comunes. Está basado, en su parte so-
cio-económica, en los documentos con-
feccionados por CEPAL y otras orga-
nizaciones internacionales. Tal vez da-
rá la impresión de que no se hace
suficiente hincapié en los puntos po-
sitivos que, sin duda, existen. La des-
cripción podrá parecer pesimista, pero
es un reflejo de la realidad latino-
americana, que es trágica y que pide
una respuesta rápida y definitiva.
Situación demográfica
El crecimiento de la población del
continente es superior al de cualquie-
ra otra área del mundo. En 1 . 900 ha-
bía 63 millones de habitantes; 50 años
después, 163 millones; y hoy. 18 años
más tarde, hay cerca de 250 millo-
nes de habitantes. Esta población es
aún preminentemente rural, con ex-
cepción de algunos países. Ha tenido
también la tendencia a concentrarse
en las grandes ciudades. Es una po-
blación predominantemente joven: 40
por ciento de ella es menor de 15 años.
El crecimiento demográfico tiene gra-
ves repercusionss económicas, socia-
les y éticas.
Situación económica
El grado de desarrollo> ecerómico
puede medirse en parte por el nivel
medio de ingresos que apenas alcan-
za 300 dólares al año, per capita sin
• olvidar las grandes diferencias que
median entre los diversos países lati-
noamericanos, y entre los diversos gru-
pos sociales dentro de cada país, Este
ingreso equivale a un tercio de lo que
obtiene el europeo y la séptima parte
del ingreso del norteamericano. El rit-
mo de crecimiento económico es tan
lento que sólo en 45 años alcanza-
ría el nivel de ingreso europeo. En
estos últimos años, la mayor parte de
los países han tenido un ritmo muy
inferior al programado en la Alianza
pera el Progreso.
El índice de ingreso se agrava si se
considera la foosia en que está dis-
tribuido. Una ínfima minoría recibe
gran parte de esos ingresos. Este gru-
po tiene concentrada la propiedad
agrícola y la fuente de producción in-
dustrial, mientras que las grandes ma-
sas tienen un ingreso mínimo o están
sometidas al desempleo. Esta situa-
ción económica también tiene as ca-
racterísticas de dependencia de los ca-
pitales extranjeros, que en muchos ca-
sos dominan gin control y con poco
interés de permanencia dentro de los
países. Además, el comercio de Lati-
noamérica se ve amenazado por la
gran dependencia exterior de los pal-
ees desarrollados, que compran mate-
rima a América Latina a bajo
o y le venden productos menu-
dos necesarios para el desarro-
a vez a precios más elevados.
Situación social
La situación económica descrita
teniormente arroja luz sobre el bajo
nivel de vida su América Latina. El
~arrolle metal nevem
te, en mejoramiento de loe
vida, la ~nación de
extrema y la ampliación
vicios sociable; y, por otra
cambio de -~u• cturas @tad
rígidas y dotadas con más medios de
movilidad wociaL El nivel de vida pe-
ra la mayor parte de la población as
extremadamente bajo. Sólo un escaso
número vive como el europeo o nor-
teamericano. Ellos representarían id
2 6 3% de la población. Los grupos
medios, jtintsa con loa trabajadores. y
artesanos tienen un 'rdvek que varia
de lo modesto a lo pobre. ~Atm-
pos medios tienen acceso a los servi-
cios de salud y educación, Tienen ro-
pas y alimentos adecuados y oportu-
nidades para participar en la vida
político-cultural del país. Sus aspira-
ciones han crecido más rápidamente
que sus posibilidades. Les es difícil
obtener viviendas y los sistemas de
seguridad social no son del todo efi-
cientes para sus necesidades. La infla-
ción, alternada con períodos de aus-
teridad, ha contribuido para crear un
clima de inseguridad social.
Población marginal urbana
La población marginal urbana está
formada en gran parte por los emi-
grantes rurales que han venido a la
ciudad con la esperanza de mejorar
sus condiciones de vida, o empujados
del campo por la imposibilidad de
seguir viviendo de la tierra. Ellos for-
man barrios enteros en las periferias
de las ciudades, construidos con ma-
teriales de desecho, donde los bajos
niveles de vida, la falta de sanea-
miento, el hacinamiento y el tamaño
mismos de los tugurios. los hacen vi-
vir en situación infrahumana. 0" -xos
viven apiñados en casas viejas, en la
parte antigua de la ciudad. La carac-
terística de estos habitantes en su mar-
ginalidad: no pertenecen a sindicatos,
no participan de atención médica, no
tienen acceso a abogados, o hacen uso
de almacenes u hospitales; sobre todo,
no tienen posibilidad de recibir edu-
cación y desde temprana edad se ven
forzados al trabajo. tanto el hombre
corno la mujer. Están en una lucha
constante por la vida. Sufren períodos
de desocupación o de subocupación.
La ausencia de reservas alimenticias,
fruto de la escasez crónica de dinero,
les obliga a hacer compras frecuentes,
en pequeñas cantidades. Usan ropas y
muebles de segunda y tercera mano.
Arrojan un alto Indice de alcoholis-
mo. Recurren frecuentemente a la
violencia para zanjar dificultades. Tie-
nen una temprana iniciación en la vida
sexual y sus uniones son libres con
un .porcentaje relativamente alto de
abandono de madres e hijos. Su mar-
gnnalidad es pasiva, en cuanto no par-
ticipan de los distintos bienes y ser-
vicios de la sociedad. Y también son
marginales en cuanto no contribuyen
a las decisiones, ni toman parte en
la solución de los problemas sociales.
ni siquiera de aquellos que les afectan
directamente. Su marginalidad se acre-
cienta por la desintegración interna en
que viven.
Carecen de cohesión social. In cual
les impide organizarse. Ahí radica su
resignación, abulia y apatía.
Población rural
La población rural tiene muchas de
las caractersiticas de la marginalidad
descrita. Su ingreso per cápita es infe-
rior a 100 dólares al año. Su régimen
alimenticio es a menudo inadecuado,
debido a su pobreza y a los malos
hábitos dietéticos. La vivienda familiar
es pobre e inadecuada. Es raro contar
con agua potable, servicios sanitarios
y electricidad. Viven casi marginados
de toda vida social. Las escuelas, si las
hay, son a menudo de tan baja calidad
que ni siquiera permiten la alfabetiza-
ción funcional. Los médicos y hospita-
les quedan fuera de su alcance, aunque
en esto ha habido cierto progreso en
la vida rural. La población está en
gran parte marginada de bienes de con-
sumo duraderos. Su marginalidad es
grande por la casi nula participación
en la política nacional, sobre todo si
tenemos en cuenta su importancia nu-
mérica. La extensión de los cambios,
así como el mismo radio transistor, em-
pieza a unirlos a la vida urbana. La
relación de la población rural con la
propiedad de la tierra varía mucho en
las diferentes partes de América Lati-
na. La reforma agraria ha empezado a
realizarse en algunos países, pero su
ritmo es todavía 'sumamente lento.
en muchas partes es sólo de nombre,
lo que dificulta aun más un serio cam-
bio en la tenencia de la tierra.
Población indígena
Ina algunas partes de la subreglón
andina y centroamericana, la poblaci ón
rural está formada por grupos étnicos
que hablan idiomas distintos del nacio-
nal, se identifican con una comunidad
local y apenas tienen conocimiento de 1*
existencia de la nación. Algunos gru-
que hemos descrito an-
teriormente tienen un sentido de mar-
ginalidad, de abandono, de dependen-
cia. Son como extranjeros en eu propio
convencidos de que Ins innitus
eones existentes no sirven a sus inte-
reses y necesidades.
La Iglesia y la nueva situación
- latinoamericana
El hombre latinoamericano ha »apor-
tado la pobreza durante muchos si-
glos en silencio y en aparente indife-
rencia. Ahora esas -
 masas despiertan
bruscamente y 'sus exigencias exceden
el ritmo del desarrollo económico y so-
cial. Las crecientes aspiraciones y las
escasas disponibilidades generan un
sentido de frustración. Lo que era po-
breza inconsciente se ha convertido en
consciente miseria. Se implantan así los
gérmenes de la violencia. Este hombre
ve las diferencias sociales y sabe que
no está destinado para siempre a vivir
en esta situación y que buscará medios
violentos si es necesario, para salir de
El di a :4 ..tico socio-económico. así
esbozado, presenta un serio desafio a
la Iglesia: ¿Cuál ha sido la acción de
la Iglesia, servidora del hombre, fren-
te a estos problemas?
El problema demográfico no ha te-
nido aun una respuesta adecuada. ni
a nivel social, ni familiar. La Iglesia
más bien ha estado ausente. Es cierto
que ha salido en defensa de valores
humanas, y ha exigido el respeto de la
libertad de los padres de familia. Pero,
salvo en raras excepciones, lo ha hecho
de un modo negativo, mostrando una
falta de comprensión de este angustio-
so problema.
Frente a la situación de miseria y de
Injusticia de las estructuras sociales
existentes, 'la Iglesia no ha ejercido,
enn la urgencia que debería haberlo
hho. su papel profético de condenar
las injusticias e inspirar los cambios
necesarios. Muchas veces se ha identi-
ficado con el orden establecido,
Hay que reconocer un cierto avance
en estos últimos años. Muchos episco-
pados y reuniones del CELAM se han
preocupado del problema del desarro-
llo socio-económico y de la integración
latinoamericana (Documento de Mar
del Plata). La Jerarquía latinoameri-
cana. en algunos países. ha realizado
también, de modo ejemplar, reformas
agrarias en sus propiedades agrícolas.
Grupos de cristianos han buscado nue-
vas formas de orden social y político
que permita a América Latina salir de
su subdesarrollo. Pero, en general, po-
demos decir que aún dista mucho la
Iglesia de ser inspiradora de cambios
necesarios para la promoción humana
del hombre latinoamericano. El sector
indígena ha sido "pastoreado" por la
Iglesia, pero allí también ha faltado
una acción de promoción más rápida y
eficaz. Su preocupación, en general, por
el orden temporal ha sido muchas ve-
ces de suplencia necesaria, y en esto
hay que reconocer que ha sido pro-
motora de valiosas iniciativas pero al-
gunas de ellas han tenido tal vez un
marcado tinte clerical.
Educación
Un aspecto fundamental relac onado
con el desarrollo socio-económico es
el de la educación. América Latina nos
muestra una población de casi 50'1,
 de
analfabetos, sin contar el número de
analfabeto« funcionales entre la pobla-
ción adulta. A pesar de los intentos
para mejorar cuantitativamente el sis-
tema escolar, no se puede aún hacer
frente al crecimiento demográfico. El
crecimiento actual de enseñanza re-
quiere, para duplicar el número de
alumnos, triplicar el número de maes-
tros y cuadruplicar los costos por alum-
no, a no ser que se tecnifique el sis-
tema La deserción escolar sobre todo
en el campo y en las poblaciones mar-
ginales de la ciudad, es alarmante.
Falta diversificación en la enseñanza
media, en función de las exigencias
del desarrollo nacional. Las escuelas
agrícolas, técnicas y vocacionales son
de reciente creación, y no llenan las
necesidades de las naciones. Una ina-
decuación semejante se nota en la uni-
versidad latinoamericana, que por ser
más bien una copia de las universida-
des de paises desarrollados, no respon-
de a los problemas peculiares. Ha per-
manecido con carreras tradicionales,
casi gin carreras de duración interme-
dia, más necesarias parajil
 esel desarrollo
social, económico.   universidades
tienen escasa investigación y no existe
diálogo interdisciplinario, indispensable
para el progreso de la cultura y el
desarrollo integral de la sociedad. (Do-
cumentos del Seminario y Encuentro
Episcopal de alga.)
del
"onar la falta de edu
ciente preparación de
de ellos. F2 papel del ed
zubesalmado en la socied
son bajos. El erario fla-
mas fondos a presupues-
que a presupuestos edu-
escuela no cumple to-
ón de transformadora de
sociales latinoamericae
ambios cualitativos en la
nciales para preparar
re en función del mundo nue-
vo que se inaugura, que no han pene-
trado nuestros sistemas educativos, Aún
se está lejos de una auténtica demo-
cratización de la educación. Hay aún
gran descuido de la educación de adul-
to" tan importante en un continente
donde casi la mitad de su poblaci,511
adulta es analfabeta. La educasción de
base es también algo de reciente crea-
ción, y no muy difundida en nuestro
ción social que pueden dar una respues-
ción social que puede dar una respues-
ta a las exigencias tanto den. crecimien-
to demográffeo corno del crecimiento
de aspiraciones educacionales, han s-Llo
descuidad O&
La Iglesia y la educación
La iglesia, históricamente, ha !mido
un papel importante en la educación.
Gran parte de su personal eclesiástico,
sobre todo religioso, ha estado dedicado
a esta labor. En el nivel secundario y
universitario su servicio ha beneficia-
do preferentemente a las clases altas.
No así en el nivel primario, donde su
acción ha sido más universal. Su obra
ha estado concentrada de preferencia
en las ZO nas urbanas. No ha habido una
planificación que le haga estar presen-
te también en las instituciones estata-
les. Se nota hoy una toma de concien-
cia en la necesidad de un planteamien-
to para la progresiva presencia de la
Iglesia en el mundo educacional.
La juventud latinoamericana
La juventud constituye el grupo más
numeroso de la sociedad latirionnaell-
cana. El cambio cultural y socíal la
ha afectado profundamente. La juven-
tud forma hoy una especie de uniiad
dentro de la sociedad. Antiguamente
estaba presente en los diversos cuer-
pos sociales: familia-centros docentes y
de trabajo. Se llegaba a ellos a través
de las instituciones dirigidas por adul-
tos. Ahora la juventud se presenta
como un nuevo cuerpo social, con sus
propias ideas y valores y su propio
dinamismo interno. buscando nuevas
responsabilidades y nuevas funciones
dentro de la comun•dad latinoamericaa
na. Vive en una época de crisis y carne
bios que provoca conflictos entre la*
diversas generaciones. Los jóvenes re-
chazan la imagen del mundo que han
plasmado sus mayores por considerar
inauténtico su estilo de vida. Esta re-
beldia crece más y más. La juven'ud
desea crear nuevas soluciones para una
sociedad más justa.
otras tendencias culturales
El cambio cultural que se está ope•
randa en el continente tiene las ca-
racterísticas del paso de una sociedad
predominantemente tradicional hacia
una sociedad moderna. Las grandes ciu-
dades son las más afectadas por eso*
cambios,  pero tampoco los sectores ru-
rales permanecen indiferentes. La so-
ciedad actual se ha caracterizado por
un tipo moderno de relaciones sociales,
como asimismo por distintos tipos  d.
conducta, con expectativas y deseo'
nuevos.
Los lazos sociales basados únicamene
te en el parentesco han ido desapare-
ciendo y dando paso a aquellos funda..
dos en el contrato y la libre asociación.
Cada vez es mayor la e-specialización
y diferenciación social. El monopolio
político y económico-cultural, que an-
tiguamente tuvo un grupo social, ha
sido quebrantado. Lo que nos interesa
observar es el cambio de valores y do
normas, ya que es allí donde hay más
coincidencia y donde es más afectado
el sistema religioso. Hay nuevas ideo-
logías que van tomando carta de ciu-
dadanía en los distintos rincones da
América Latina. Hay cambios en ti
canales que existían para la tageosrd-
sión de ideas. Los agentes tradiciona-
les. como la familia patriarcal, ya no
son el medio principaL El tipo de rela-
ciones que predomina en nuestra socie-
dad son aquellas más democráticas en
que se asignan responsabilidades y
compromisos. Este nuevo tipo de re-
lación de igual a igual, es característi-
co de la ciudad Industrial. Si miramos
el futuro, cada día habrá mayor liber-
tad para elegir sus propios objetivos.
Todo esto significa que ha terminado
ya el mido estable de pensar la vida
en términos de preparar a la gente pa-
ra una cultura que existe y va a per-
manecer.
Las normas o reglas que más se va-
loran son las que están orientadas tune
c .`.znalinente, y no aquellas que tienen
<Paca a Pía. Z1Q
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La Universidad de la República, frente a la circunstancia d
que una vez más se haya recurrido a la adopción de medidas 2i:
prontas de seguridad, reitera
	 conceptos vertidos en	 acto-
ne 	 con motivo de situaciones similares, declara:
1) que manifiesta su total y radical discrepancia con la ac-
titud del Poder Ejecutivo, por cuanto ella pretende encu-
brir una situación provocada por las minorías vinculadas
a intereses imperialistas que dominan la vida económica
del país, situación que es la base del estado de inquietud
puesto de manifiesto por los diversos sectores de la po-
blación en los últimos tiempos;
2) que la solución de la crisis económica y social que afecta t
a la nación exige más que nunca el mantenimiento del
orden jurídico, que garantiza los derechos esenciales del
individuo y de las organizaciones sindicales, que les per
mita pronunciarse con entera libertad con prescindencia
de medidas coactivas como las de seguridad decretadas;
3) que es insoslayable obligación de los gobernantes propo-
ner y adoptar medidas de fondo para la crisis nacional
que se viene arrastrando desde hace años;
4) que la salida de la situación planteada sólo puede conce-
birse dentro del más sólido respeto a las instituciones de-
mocráticas que consagra la Constitución de la República;
.5) que espera que la Asamblea General cumpla con su obli-
gación de pronunciarse sin dilaciones sobre las medidas
tomadas por el Poder Ejecutivo, levantándolas.
4
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SIN COMENTARIO
• La información que se trans-
cribe seguidamente ha sido
recogida de una agencia noticiosa
norteamericana, UPI, y se publicó
en algún diario uruguayo. Vale la
pena reproducirla íntegramente:
-La Administración para el desa-
rrollo internacional (AID) informó
que el 96 por ciento cler los 1.400
millones da dólares ea mercancías
financiadas con sus programas de
ayuda en el año fiscal de 1967, fue-
ron adquiridos en los Estados Uní.
dos. Latinoamérica fue la segunda
gran zona de compras. La Admi-
nistración dice en un comunicado
que la cifra fue sin precedentes.
can aumento del sobra la ce-
rresr,ondiente al año anterior.
"Comenta que el alza «refleja
los esfuerzos de la AID para neu-
trenzar los posibles malos efectos
de sus programas de ayuda • las
paises en desarrollo, sobre la ba-
lanza de pagos de los Estados Uni-
dos».
'Terca de 1.350 min. nes de dó-
lares en mercancías fueron adqui-
ridas ds proveedores estadoemi-
denses de las 50 estados. el die-
trIto de Columbia y Puerto Rice.
dice la AID.
'Solamente 52 millones de dóla-
res fuerces gastados en productos
adquiridos fuera de los Estados
Unidos. Le mayoría de éstes fue
destinada a envíos de emargenda
Vietnam.
"La administración hace infashe
que el porcentaje de compras
proveedores me Estadas Unidos
umentade oontimeameate des-
0, alio en es» la AM sonseo-
cimentar el programa de
pre en EE. 1717...
nteriartdad a ese alio. las
se USA solamente mama-
mesa del 41% de lee %de-
dada, por b
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DECLARAC1ON
DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
LA UNIVE
	 DE LA REPUBLICA
Montevideo, 17 de junio de 1968.
Hora 15 y 30
Exp. Dr. CARLOS QUIJANO
Tema: Análisis de la realidad nacional en lo económico, social
político.
Hora 17 y 30
Exp. Prof. MARTA DEMARCHI DE MILA (Prof. de Pedagogía
del I.M.S.)
Terna: Análisis de la realidad educacional del Uruguay.
MARTES 2 DE JUUO
Hora 5 y 30
Fxp	 CTOR RODRIGUEZ (dirigente del C.O.T. y de la C.N.T.
Tema: Análisis de la realidad sindical del Uruguay.
HOra 17 y 30
Sr. VICENTE FOCH PUNTIGLIANO (presidente de
F.U.M.).
Tema: Análisis de la realidad sindical del • terio.
RICARDO VILARO (clirigente de la Federación N
de * mores e integrante de la Mesa
	
tati
de la C.N.T.)
Tema: Análisis de la realidad dficlical del pro(
Despude de ceda exposición se realizarás OO
4111 Mesa Redonda
ENTRADA LIBRE
LUCHA ESTUDIANTIL
• Hasta ayer seguían ondeando las
banderas rojas y negras en la
"universidad libre" de Bruselas, don-
de los estudiantes atrincherados aca-
baban de rechazar un ultimátum pa-
ra que restituyeran el edificio a sus
funciones normales. El miércoles, los
500 ocupantes de la universidad bri-
tánica de Bristol accedieron por fin
a abandonarla en calma: "proviso-
riamente", puntualizó uno de ellos. La
semana pasada, 25.Oit estudiantes de
la Universidad Central de Venezuela
pararon durante 24 horas apoyando
la lucha de las facultades de Veteri-
naria y Ciencias, que reclaman un au-
mento presupuestal para adquirir la-
ooratorios e instalaciones. En Japón
hubo 52 heridos cuando unos sete-
cientos manifestantes, organizados
principalmente por la asociación es-
tudiantil "Zengakuren", chocaron vio-
lentamente contra un millar de poli-
cías ante la base aérea yanqui de
Itakuze, en la isla de Kiushu; el mo-
tivo de la protesta: la reciente caí-
da de un caza norteamericano en
pleno "campus" de la universidad lo-
cal. En Hiroshima, 400 estudiantes
intentaron impedir la descarga de
más de dos mil granadas en un depó-
to de municiones yanqui, y en °salsa
hubo 211 heridos en otro enfrenta-
miento de proporciones; en total,
23.000 estudiantes y obreros manifes-
taron el domingo en 65 puntos dis-
tintos del país. El martes, en La Paz,
se realizó la "Marcha de la Autono-
mía Universitaria": nutridos grupos
de estudiantes, obreros y profesores
que enarbolaban carteles alusivos a
"la bota militar" y "el gorilismo%
fueron finalmente dispersados por los
gendarmes. En Estambul, la huelga
universitaria que cuenta ya ocho días
contabilizó el lunes una adhesión im-
portante: los 15.000 estudiantes de la
Universidad Técnica se sumaron al
conflicto y ocuparon los locales de en-
señanza. El mismo día los tmiversi-
tarios de Guayaquil apedrearon a los
ómnibus y colectivos y quemaron dos
de ellos, reclamando la rebaja del
boleto estudiantil y mejoras elemen-
tales en el pésimo servicio de trans-
porte (cualquier posible analogía —
medidas de seguridad mediante— es
pura e involuntaria coincidencia).
En la secularmente aséptica Suiza,
cien muchachos se apoderaron de un
inmueble municipal de Zurich y cons-
tituyeron un "tribunal popular" para
juzgar las arbitrariedades cometidas
por la policía contra "los obreros y
estudiantes progresistas". En Chile,
donde se acababa de zanjar un vas-
to conflicto universitario, se produje-
ron nuevos disturbios en pleno cen-
tro de Santiago; el motivo: la deten-
ción de ocho estudiantes al allanar
la policía el local de la televisión uni-
versitaria en busca (fructífera) de
bombas y petardos.
La lista podría continuarse, pero
fue en los dos vecinos de nuestro
país donde esta semana la protesta
estudiantil cobró mayores dimensio-
nes. Mientras en Niteroi seis faculta-
des iniciaban una huelga por tiempo
Indeterminado reclamando recursos
financieros, en San Pablo un millar
de estudiantes obligaba al rector
Guimaraes Ferri a estuchar sus pun-
tos de vista sobre la reforma de la
universidad local, en la "rectoría
ocupada". El punto más polémico: la
invitación oficial al profesor norte-
americano Ttudolph Atcon, artífice
del acuerdo entre el gobierno brasi-
lefio y la AID para realizar un sim-
o en julio. En los medios cas-
es, curiosamente, parece reinar
cauta expectativa (en las reivin-
clones estudiantiles 'hay mochan
justas". admitieron algunos °fi-
, aunque se ha proclamado for-
ente que se reprimirá "cual.
Intentona subversiva". "Recife
es Paris", solemnizó el goberna-
de Pernambuco Nilo Coelho, pe-
no encontró mayor eco entre los
"enragéer brasileños: ante. va-
rios miles de astteliaMes
lastraron otra ves a la calle
teron temar la ciudad susivereitaria
de ItIo.
Desde el fin de la semana pasa-
da. per va peda, loe estudiantes ar-
gentinos se empeñaron en recordar
que hace 50 años justos estalló en su
tierra un movimiento de Reforma
Universitaria que después se exteu-,
dería a toda América Latina. Una
evocación de esta naturaleza —sobre
todo si no es una evocación discur-
seadora y puramente nostálgica— de-
bía naturalmente irritar a los engola-
dos señores que hace dos años contra-
rreforrnaron a punta de machete y
revólver a la universidad argentina.
En Buenos Aires, en La Plata, en
Tucumán, en Rosario, en Córdoba, se
multiplicaron los incidentes y los
choques. En diversos puntos los ac-
tos y las manifestaciones habían sido
expresamente autorizados por la jus-
ticia, pero la policía cargó igualmente
—con su característica y visceral bru-
tal:dad— contra los participantes. En
Rosario, por ejemplo, el juez de lo ci-
vil v el fiscal fueron apaleados por
las "fuerzas del orden"; en La Plata
hubo seis catedráticos heridos. Conse-
cuencia: se libraron órdenes de de-
tención contra los comisarios culpa-
bles, y éstos se rebelaron abiertamen-
te contra el mandato judicial. El Co-
legio de Abogados de Rosario decre-
tó un paro de protesta contra la re-
presión y el asunto terminó con la
renuncia del ministro de Gobierno de
la provincia y su subsecretario
(miembros de dicho colegio). Ahora,
mientras los enfrentamientos calleje-
ros no cesan, el fuego de una áspera
discusión lame ya algunos ambientes
del edificio administrativo que edifi-
có la "revolución" de Oneanía. Pero
más relevante que esos hechos pue-
de ser este otro: en muchos de los
actos realizados coparticiparon mili-
tantes de la FIJA (Federación Uni-
versitaria Argentina) con activistas
de la CGT "opositora". Quizás sea
obvio recordarlo una vez más, pero
sin una unidad obrero-estudiantil
verdadera y eficaz está cerrado el
camino de la reforma universitaria
(de la "segunda reforma", si se quie-
re clasificarla así) que no ocurrió en
estas cinco décadas y que los estu-
diantes latinoamericanos van a tener
que conquistar ahora.
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• Del 4,5 % será le tasa de desempleo
	 ericen*
en el seguado semestre de 1969- eeta!m.nje alcanza
5 %. La estimación fue reali-ed' los banqueros
hombres de ne^ocins reunidos en Chicaero ~ea la cor-
rencia anual de le Asociación Americana de Estedísti.
• obre Peoné-ticos Anulas. Se ealc-l'é, agimismo. que
creeimleete económico del país (5 % en los primeros
'e meses de! efin) podría deacender al 2 % o 3 %. En
m ino°
 el perere-3, ,
-liento do la capad-lel ind-gstrial ins-
talada —ahora de! es	 bajaría al 80 % en los prime-
os meses del año venidero.
Según un cable de ATP fe-hado el día 15 ea Guate-
mala. el nresideete Julio Cnear 1144noies Monten.-ro
ante el Cartgreso su informe anual sobre la situación
fe y 'dilo srus la balanza comercial con los Pallesdel Mercado Común Centroamericano en 1 . fue favo-
rable a Guetemnla en 18 millones de nuei"n l u". La cifra.
empero, debe cotejares con edra no menos oflcial, qua nosllenar, a —también vín AFP— el día II: el déneit de la
bale-'n de T'ecos total da Guatemala elearzó a 9n millonesde «t'ares sin el efin 1$97 (lmnortacionesr 325 rallternat
 en.
portecioneet 2311. Los reit:3151.0as de Hacienda y EconomíaT el Sanee da Guatemala celific.pron este déficit como 
-4
más catastrófico da nuestra historia".
Debe anotarse. Ylinf otra parte. nue según fuentes tem.
Met oficiales, el d‘diett global en la balanza da
 poema de
todo el Mercada Común Cerstroartserfeano fue el afio pa-
sado de 294 millones de déleres. y Guatemala acaba de
~maree a Wicernyan y Cesta Mea en 1* adopción de drás-
ticas medida, de restril-Pión de tennerteciessee so esencia-
es feota la sola excepdés de les pm...alinees del mimes
111lCC).
• De 825 intliones de dólares seré el mento de la evade
que bus radiados Usddos
	 destina,. América
Latina (me el merco de la
	 para el Premios. y pee
medk) de In LID) en el careo del lardwitne ski li•es 1
 isge"teasszericano. Así le declaré el Sive* pesado ~ Wesidize›.
ten e1 
~Ger Cou'. Ohm. seereteele de Estado Ilihndhe
pera Ansmilsos Lestinesanselernes. Alece interpretaer vaeriew
esta cifra. ~e en unta ~a »ocié* 912 salde sin es-
mentarien
• Según le encuesta llevada a cebe. censa todos los años.
por la revista "Fortune". les 600 peinen:3:gs.* ernn
- esas
nor%arnericenas alcanzaron en 1 .567 en trtel de 359.069 ed-il-res d e
 dólares en ventas (cazl un a % más que e
1966). Los benef:cios se reduieroes ~ un r./.. totalrando
sas millones de dSleres. El veda* total creció en un
12 3%, llenando así a 317.000 millones. El número de fir-
n3 ,5 que oneró por un volumen superior a los 1 " rIG mi-
llones de (Mere* in* de 83, o ~e 3 más que en 1956.
Lo. beneficios obtenido* —tras deducirse los correspon-
dientes irnpuset^s-- fueron en mudaos cases más croe iu-
nen. na: lj Avon P--d"cts. por ejemplo. recolecté un 37-3 %,
la Guillen*. un 39 3%.
Ganeral ldntors Co. se mantuvo —pese • una leve
disminución en el monto de sus operaciones-- en el pri-
mer 1 ,1car del -ranking" de importancia MI* 41' mil'ores
de el:larca. en número redondos). Le Stan-trrd Ol. en
cambie, desplazó a la rord del segundo pneseo, con 11 281
milfol3es contra sólo 70.515). Luego vienen le Genere!. Elec-
tric. la elvrsler la Mcbil Oil. la IBM, la 'Narco, le Gulf
Oil. la US S'efe!. etc. De.be con:1-mm~ que la Arn3rican
Telephemo a-4 Telegrepis --por lejos la más larmorta-le
 detoda,— no figura en la Ilota por entenderse que no se
trata de una empresa industrial.
• De 17,7 % fue el aumento
servadoree británicos era le e lección
to de Oldbanz West, Larscashires.
 donde les gsnarn e los
laboristas por 11,904 votos contra
lid* !aborte% hasta ahora). FI geMerne ras
bio. la elección de Bri.loside (Sheff1.14),
-,o también
allí los esseservadores cieeieron ea MI na
• LI N% del electorado umndearto responde al Partid*
flevoludasseato Instituclossal (PR!) desde Iseee trechos
ellos. Wo obstante. alistnee multados abisela°, por el opo-
sitor PAN (Partido de Acción Itscienel) en recientes &se.
dones estadas!~ mamo le de anarstáa. bebían.~0~, d•debates y dleletearias en el ~o del partido embersairberi-
tal. La desdén de slips:todos lessalea eeletureds altere en
la dudad fronforise de »relea& si bien rara% de tras-
cerdead. prictice inneedleds. be ,e~~~de loe preocupa.
ción en el sesee del PM. que *e veda» 44455 vales ~-
be nia poen mis de lUN del MIL
MUNDOTELEMUNDOTELEMUND LEMUNDO TE E UN T LE LINDO
LA SOMBRA DE PETAIN
• Luego d'e varias semanas de gran
agitación política y de lucha ca-
llejera entre la policía golista y los
estudiantes rebeldes, Francia retornó
a una relativa tranquilidad: los obre-
ros levantaron la ocupación de la fá-
brica de automóviles Renault, loe es-
tudiantes fueron expulsados de la
Sorbona —principal bastión de los se-
guidores de Cohn-Bendit— y los par-
tidos políticos encauzaron sus ener-
gías hacia la pugna electoral por la
renovación de la asamblea. La iz-
quierda, dividida en varias fraccio-
nes, se enfrentó a una inevitable po-
lítica de dos caras: apoyar a los estu-
diantes, pera recoger el voto de los
jóvenes y de los miles de trabajado-
res que rechazaron los plantees con-
ciliadores de las centrales obreras y a
la vez hablar mucho, para no infun-
dir temor en grandes capas de la so-
ciedad francesa, de las libertades de-
mocráticas y de las ventajas del par-
lamentarismo. A pocos días de las
elecciones !a maaoría de la izquierda
se propone conciliar la terminología
revolucionaria con los planteas refor-
mistas.
El P. Comunista francés --una de
las mayores fuerzas peliticas, con reas
de cinco millones de votantes en elec-
ciones anteriores— es quizás el me-jor ejemplo de esta política dual. La
situación internacional, los compro-
misos de la coexistencia pacifica v la
vía electoralista por la cual transita
le obligan a contemplar a los rebel-
des sin asustar a los temerosos. 'The
Economist", comentando los acorar,
cimientos de Francia, dice que el P.C.
se subió al tren revolucionario pero
para aplicar, en el momento oportu-
no, los frenos. Y con pequeñas va-
riantes, los seguidores de Guy Mo-
net y de Mitterrand están expuesto
a la misma política. Contentar a to-
dos, es la consigna, para obtener el
mayor número de sufragios.
Sólo un partido relativamente pe-
queño —el P.S.U.— ha mantenido,
hasta la fecha, una línea consecuen-
te. El Partido Socialista Unificado
surgió en 1960, cuando la separaaión
de un grupo de militantes de S.F.I.O.
que discrepaba con la orientación de
Cuy Mollet. El P.S.U., que cuenta en-
tre sus simpatizantes políticos a Pie-
rre Mándes-France, apoyó decidida-
mee a los estudiantes (el secreta-
rio general y la mayoría del Comité
Nacional de la Unión de Estudiantes
Franceses están afiliados al P.S.U.)
se lanza a la lucha electoral con el
pragrama revolucionario de éstos.
¿Cuál será la respuesta del elec-
torado francés? Es difícil saberlo.
Pero algunos sondeos de opinión ya
adelantan ciertas preferencias de los
votantes. Los gobstas y las socialis-
tas unificados obtendrían un leve au-
mento del 2.75% y del 2.74% res-
pectivamente. con relación a las elec-
ciones de 1967, y los comunistas y la
Federación de Izquierda registrarían
un leve descenso del 0.46% y del 0.79
por ciento respectivamente. La nue-
va "Comuna de París" habría impul-
sado a la derecha hacía la defensa de
de Gaulle y beneficiado a las gru-
pos de izquierda más radicales, en
detrimento de los partidos con posi-
ciones ambiguas.
Lo curioso, sin embargo es que las
baterías gubernamentales se dirijan
fundamentalmente al P. Comunista.
Al parecer los degolistas quieren pre-
sentar a los electores esta alternati-
va: o "totalftasiamo comunista" o
democracia defensora de la dignidad
nacional con de Gaulle, sin Preocu-
parse demasiado por un leve repunte
del P.S.U., partido por ahora mino-
ritario y con poco peso en al parla-
mento.
Al discurso del presidente francés
del 30 de mayo, dirigido contra los
comunistas, siguió una intervención
de Porn en un programa televi-
sado, u e el " ministro fran-
cés acusó al P. . de intentar la toma
del poder utilizando al socialismo de
lrffttPrrend de pantalla para higo,
con las riendas en le mano. hecerlo
claudicar • desembarazarse de él.
DIBUJO DE MEM
Sin duda Pompidou sabía que falta-
ba a la verdad, pero sus pala-as es-
taban destinadas a atemorizar a los
f-anceses que lueeo de diez años de
poder golista puedan estar buscando
nuevas soluciones.
Si la izquierda vive una leve ra-
dicalización a través del PSU, la de-
recha. a su vez, ha repuntado consi-
derablemente a través del gobierno.
Los contactos de de Gaulle con los
militares, en busca de apoyo para su
gobierno, ya no pueden oculta se Los
viejos camaradas de armas, de quie-
nes el presidente se hallaba distan-
ciado fundnmentelmente por su posi-
ción cuando la guerra de Areelia,
hen &do consultedes otra vez. Y les
generales, a cambio de apoyo, tienen
sus exigencias. Quizás toque a de
Gaulle —ahora dispuesto a dialogar
y a escuchar el planteo de sus ono-
nentes en el ejército— reconciliar a
dos tendencias dentro del militaeis-
mn francés eme desde tiempo atrás
es“,
 en pugna.
El drama rle1 elérelto francés cc-
meneó en 1941. Frente al emnuie de
las trapes hitleristas. el mariseal Pe-
tain y la mayoría de los oficiales
claudicaron. De Gaulle y un aluno
reel l'effl^ de la rficial¡da ,s
en cambio, la proclama: "Francia ha
rra". La historia
Gaulle, pero loa seguidores
tain —héroe indiscutido de la guerra
del 14-18— no abandonaron la carpe-
ranas de tomar La revancha.
Después vino la den-ota en Indo-
china. El colonizador
	 ven-
cido por los "peq amarillos co-
munistas". Y a Bien Bien Phu se su-
maba una guerra de Argelia que se
complicaba día a día. En 1958 los mi-
litares dejaron de lado antiguos ren-
cores, se unieron, y, con de Gaulle a
!a cabeza, tomaron el poder para ha-
cer frente con energía a la revolución
argelina. Pero el nuevo presidente
Pegó a un acuerdo con los rebeldes
•Irgelinos dando la espalda a sus com-
' añeros de armas. Una vez más el
ejército se dividió. Salan, Challe, Zel-
ler, Jouhaud organizaron el golpe de
- stado antigolista de Argel, en abril
!e 19,31. Fracasaron, vino luego la
época del terror, con los atentados de
la 0.A.S, di-igida por Salan. Uno
tras otro, los rebeldes cayeron en
manos de las fuerzas de seguridad
golista y fueron condenados a cade-
na nerpetua. El arrogante presidente
de Francia había ganado otra bata-
lla. Pero el 29 de mayo de 1988 —28
añas después de la derrota francesa
ante el avance de Hitler— los gene-
rales tantas veces desdeilsdos consi-
deraeon Hereda su hora. El gobierno
de de Cavile se tambalea y cuando
éste parlamentó con el comandante
en jefe de las tropas franceses en
Alemania Federal —hombre fuerte
del ejército— los militares antieolis-
las prometieron apoyo a cambio de
ciertas concesionee. La primera: la li-
beeacian de Selan nropinador del
reine de Argel de 1961 y autor inte-
lectual, como jefe de la 0.A .S., de les
rtertades contra el presidente de
reune. La segunda: una mayor in-
fluencia en las decisiones de enbier-
no. Y de Guille teansieia: el 15 de ju-
nio indultó al general Salan, y to-
dos los obseevadores están de rcuer-
do en nue el vuelen a la derecha ea
In nVi'able.
Sólo falta una cosa para que las
viejas heridas entre les dos Orunas
de la ofic'alirlad cicatricen de una
vez: que de Gaiille recenoeca a Pe-
tain —juzgado luego de la última
guerra mundial por colabrmari
la, condenado a los casi 99 eNos a
ppaena perpetua y muerto en la cár-
cel— sus méritos mtlitares de In Tal-
mera relerra reuediel v trae/e-le les
restee del mariscal al cementerio de
Verdún.
OS IRENTOS
• La U que en los últimas
tiempos ha estrechado relaciones
comerciales con los gobiernos latino-
americanos, cerró sus créditos, sin
embargo, a los asesinos del Che. Ha-
ce aproxisna te un mes, el atlé-
tico y espectacular presi te de Bo-
livia, general René Barrientos, 'mi-
nué públicamente que su gobierno
aceptaría de buen grado un crédito
por varios millones aunque los mis-
mos procedieran de detrás de la "cor-
tina". Pero el lunes pasado, con evi-
dente desilusión, debió anunciar al
Congreso de Padres de Familia do
Cochabamba que la Unión Soviética
se negó a conceder créditos a su go-
bierno. Y no es para menos. "No sea-
mos ilusos", dijo el general Flarrien-
tos. 'Si los rusos niegan créditos a
Checoslovaquia menos se los darán a
Bolivia".
• El tratado de "ro proliferacióa
de armas nucleares", aprobado
recientemente por la Asamblea Ge-
neral de la ONU, ha sido ol-ieto de
serias objeciones.
Por dicho tratado, la TJ7S5 y
EE.UU. tendrían la facultad de deci-
dir, según lo denunció el cubano
Raúl Roa, sobre la utilizacijm de la
energía nuclear —irenresc;ndible pana
el desarrollo industrial— r, or parte de
los países del Tercer Miínde. Radio
Pekín también ha cene:ere-le la ini-
ciativa de "los grandes": Fi tratedo
permitirá al imperialieseo norteame-
ricano y a la carneeeala so.aética
dita el vocero de Ma -1— experimen-
tar y fabricar aemes atamicas privan-
do a los estriaos no nuclesses fin la
fabricación de les mialins de defen-
sa y hasta d'e la ualleacue de la
energía atómica con fine c erafieos".
El lunes pasado tocó a Chou En-lai
referirse al acuerdo eeviéiaco-norte-
americano. Representa eles 4.P olemati-
cos de la URSS y otro seis países
comunistas (Alemanir Orierael. Polo-
nia. Hnnería. %leerla. (becoslnya-
quia y Mengolia) abareinnaron rireci-
nitadamente una recenc:ón efieial ea
Pearrn cuando el nrirner Tran'estro chi-
no dijo que el tratado abría la puerta
aI "cracenialismo até mi ^e" v zerneed
rue es intención de URSS y USA
eonvertir a loe naisen n• nuelea-es en
"protectorados"... Oeizie: a corto nis-
70 los países del T.T7C^i 1.1-,,"'n eaa-
ran en condiciones de anrecier con
fundamentos de lieebn i Tos di
- leen-
tes cubanos y chinos tienen razón.
ROMA
NO siendo corresponz, al de guerra ni estando
eqtap	 maaa para transmitir de inmediato las no-
ticias que estellan, minuto a minuto. en este
volcán que es hoy Europa, me resulta arduo encon-
tra• un tema a mi alcance geográfico que te nea
cierta eatebilidad y no se queme en el intervalo.
Y. también, ponerme a escribir.
Una enirdidora campaña electoral, con sus pa-
pelitos y serpentinas, sus helicópteros y altopar-
lantes, perecía haber sofocado la voz de los estu-
dian•es i!alianos salvo el clarnor suscitado por el
memorial de uno de ellos desde la cárcel, en el
que denuncia las torturas a las que fue sometido
para qu,e "confeaara", entre otras cosas, quién fi-
nancia el movimiento, qué se propone y si es cier-
to que proeura derribar al parlamento. El resulta-
do de las elecciones del 19 de mayo (victoria de
la izqeierda, caída de la socialdemocracia) demues-
tra en r-reho el peso de los jóvenes que, sin temor
a loe objetives inteerados. dan, mediante el voto,
una precisa indicación politica para una nueva es-
trategia..
Aquí, como en Francia, en Alemania, en España
rn hasta en Suiza. Bélgica y Suecia, los »-
están decididos a levantar adoquines y a
litos, literal o figuradamente. con vistas
e del aparato estatal burgués, En Val-
da i	 atua del patrón-padre-benefactor-con
de-nduriel Mareotto fue destrozada, así como
sus propiedades. Y si desde la dramática noche del
10 ae mayo se sigue continuadamente la radio fran-
cesa 1en torna directa desde las mismas barrica-
daee no es pera registrar una secuela de hechos,
sino para hacer propias las adquisiciones políticas
de esa fabulosa avanzada que fue arrastrando, casi
en progresión aritmética, a un millón de personas
ver día. El problema más imnortante ahora es la
reacción de los demás movimientos estudiantiles
europeo" pera que el fenómeno de Francia no que-
de isl o y no se resuelva como una oposición a
de Gnu% o una s mera renevación de astructuras
nacionales obsoletas.
Naturelmente, los sucesos franceses ocupan la
mera plana de la prensa de todas las tendencias,
atrinehera en una objetiva transcripción
t'ilesa así no se notan las acrobacias a la que
IsT	 a posición de Francia contra el atlantis-
me, el	 iiliterio de Yalta la actitud del PCF. la
táctica y la estrategia de las nuevas generaciones,
las fue represivas, etc. Por lo demás, el terna
de los J4venes se ha vuelto dominante; no hay
editor qmno nublique documentos escritos per
los rnismoe estudiantes, ni revista que no hable de
los 'ma-ma-me" (sílabas con las que se quiere se-
fedsr las connoteciones marxistas, maoístas y mar-
eiesianas) mientras ellos replican que "ma-ma-ma"
snn los instrumentos que usa la sociedad para re-
premirlos: 13 marisma. il maneenello e !a mPInfeele,
o neo los valores invocados por la familia, la ca-
chiporra empleada por la policía y la mala fe que
tiñala in•ernretacione-s de los partidos. En cuan-
to a Mercusse, apenas emplees a ser conocido por
la mayorfe, y se ha convertido en un objeto de
consitMo-es manester ponerse sl rifa y ente—see
de si uno era marcuslano ante 'literam o no. (Cohn-
Bendit declaró que los jóvenes franceses infor-
mados de los. análisis del sociólogo alemán no lle-
gan a un 5 ca. y el mismo "ídolo" fue silbado por
estudientes de Berlina Aquí, por lo menos, en
los documentos del estudiantado aparece muy es-
porádicamente citado el autor de "El hombre uni-
dimensional". mientras abundan las referencias a
un libro aue se ha convertido en el verdadero eje
de la politización del movimiento: -Lettere a una
Prolessoressa". conocido también con el nombre de
"Barbiana".
Se trata de la 'Tarta a una Profesora", libro
blanco de la escuela de Barbíana. aldaa toscaria
donde las autoridades eclesiásticas hablan relegado
al sacerdote Lorenzo Milan". objetor de concien-
da. Don Milani murió hace un año, a los quince
días de la publicación de la carta escrita por los
muchachos que él habla formado.
Intransigente, antiburgués. clero ("el amor es
duro"), proveniente de una familia refinada y al-
tamente interesada por la cultura Don Milanl
colocó siempre del lado de los pobres, los desam-
parados los excluidos del bienestar social, desper-
tando su conciencia y educándolos en una escuela
popular. Para ello --sostenía— "es preciso tener
ideas claras sobre problemas sociales y políticos".
Mientras la enseñanza italiana prevé una hora se-
manal de religión (que se reduce a puro cateris-
rho y ayuda a formar cínicos y supersticiosos,, for-
malmente respetuosos de la ielesia. uno que otro
domingo) la escuela de Don Milan' no catequiza
himnos: lea da la palabra, para que manl-
su verdadera y más profunda cultura.
Parte nuevo Savonarola no podía enseñar una
obediencia (los documentos del proceso se
~lente "L'ubbidienze nom, é 01 una
sentía que la educación debe obrar
ormar la sociedad. Asd opuso un deci-
dido "me importa" a la consigna fascista de "me
no frego" y criticó sin rodeos los institutos del
autoritarismo y del conformismo, a los cardenales
y a los obispos', a la llamada prensa independiente,
toda vez que caían en el - error. La falta de infor-
mación, de seriedad y de humildad eleva "muros
de papel, de incienso y de obsequiosidad" que nos
afectan y conc'ernen, y per lo tanto no sólo es
lícito, sino un deber, abatirlos.
En Barbiana creó un internado rural. El hora-
rio es de 8 a 19,30, durante los 365 días del año,
sin recreos ni vacaciones (para Don Milani la vida
es dramática y el juego inútil, elusivo de los pro-
blemas vitales y no enseña nada), con algún viaje
en el extranjero 'en auto-stop, trabajando, luego
de haber aprendido el idioma). Se estudian todas
las materias que luego serán concretamente apli-
cadas, se leen críticamente los periódicos día por
día y no se corre el riesgo de ser aplazados o te-
ner que repetir. Una "escuela para el servicio so-
cial", contrapuesta a la "escuela para el servicio
del yo", de donde saldrán hombres conscientes y
responsables que se consagrarán a ayudar a otras
en las mismas condiciones de inferioridad, a tra-
vés de la enseñanza, la política o los sindicatos.
Partiendo de un rechazo total de los cánones de
la civilización del consumo, aspira a sacudir al
hombre del letargo en que lo ha sumido un mundo
de objetos y de siervos.
Pero los alumnos de la escuela de Don Milard
deben pasar necesariamente por la "otra" escuela,
para tener un título de estudios que los habilite.
De este choque nace la "Carta a una Profesora",
escrita por un grupo de alumnos. de 13 a 16 años
de edad, del internado rural. No interesa si la
profesora tiene existencia virtual, real, o alegóricas.
lo que importa es que es clasista, pues le niega
a Gianni, el hijo del obrero, la posibilidad de
acceder a los grados más altos de la instrucción,
mientras presenta a Pierino, el integrado, hijo del
doctor, como alumno modelo. La carta contiene
21 tablas estadísticas ("para los amigos que quie-
ren profundizar y para los menos amigos que no
se fían") que ponen al desnudo la situación de la
enseñanza en Italia.
Esta requisitoria despiadada, aspiraba a des-
pertar la conciencia de las autoridades académi-
cas, se convirtió, por el contrario, en la platafor-
ma del movimiento estudiantil italiano constitui-
do casi todo por "Merinos". Durante las manifes-
taciones pueden verse carteles que repiten frases
Inconfundibles del libro de Barbiana, otros afir-
man: "Don Milani estaría con nosotros"; en fin,
en todas las asociaciones juveniles se puede en-
contrar la ampliación de uno de los gráficos de la
carta, que ilustra la relación entre la profesión
de los padres y los egresados de secundaria supe-
rior: cuatro hileras de 30 muñequitos cada una,
casi todos rojos, con el subtítulo "en rojo los mu-
chachos que están trabajando".
Ante los documentos extraordinarios huelgan
lea comentarios. Me limitaré a traducir textual-
mente algunos pasajes y a cambiar el ordera
GIANNI se les escapó a los 15 años. Esta enuna fábrica. No necesita saber si fue Júpiterquien parió a Minerva o viceversa. En un
programa de italiano para él, hubiera quedado me-
jor el contrato de metalúrgicos. Usted, señora.
nunca lo leyó. ¿No le da vergüenza? Es la vida de
medio millón de familias. 1. ..) No hay nada en
loa diarios que sirva para los exámenes que uste
des piden. Eso prueba que en la enseñanza hay
poco que sirva para la vida. Justamente por eso
debemos leer el diario. Es como •nrostrarles que
un certificado mugriento no logró transformarnos
en bestias. La política y la crónica, o sea los su-
frimientos de los demás, valen más que ustedes y
nosotros juntos. (...) Entonces los números se po-
nen a gritar contra ustedes. Dicen que hay millo-
nes como Gianni y que ustedes son estúpidos o
malvado'. Las maestras son como los curas y Las
putas. Se enamoran rápido de las criaturas. Si des-
pués las pierden. no tienen tiempo para llorar. El
mundo es una familia Inmensa. (...) El padre de
Gianni lex paga, y bien. ÉL que percibe 300 liras
_por hora, les da 4300. Y está disrmeeto a darles
znós todavía. con tal de que cumplan con un ho-
rario un poco más decente. fi trabaja 2150 horas
por año y ustedes 522 (sin incluir los exámenes,,
porque no son ensefiansa). Si mtuviese enterado
de todo, el pobre hambre volverla a agarrar la
ametralladora. (. Si la maestra se muere de
ganas de aplazar. podría desahogarse con loe hijos
de los deo*. Yo rae pondría de acuerdo con los
padree: *•Plerino es chico. no está maduro para
tornar decisiones sobre la vida. ¿Qué diría, doctor,
ad lo detuviésemos un medio?". No veo el momento
de ser maestro pera sacarme me gusto. Ojalá sea
con un aleto suyo. ) A menudo no. da por
hablar del patrón que loe maneja a ~teclee. De
alguien que cortó la enseñan:re a la medida de
ustedes. ¿Existe? ¿Habrá me grnpito de hombrea,
alrededor de una meea, qu llasa lag ideadas
todo? Bancos. industrias, partidos. prensa y modas.
Nosotros no lo sabemos. Nos damos cuenta, dicién-
dolo. que esto toma un cariz de novela. Pero para
no decirlo habría que hacerse el ingenuo. Es como
soslener que muchos rodajes se combinaron de
casualidad. Salió un tanque que hace la guerra.
solo. sin conductor. No conocemos exactamente el
mecanismo. Pero cuando cada ley parece cortada
a propósito para que Pierino se beneficie y noso-
tros nos jodamos, no se puede creer en la casua-
lidad. ( Para estudiar con ganas ea sus escue-
las habría que ser ya advenedizos a los 12 años.
* A los 12 años hay pocos advenedizos. Tanto es así
que la mayoría de los muchachos odia la escuela.
La invitación vulgar de ustedes no merecía otra
respuesta. (...) En el segundo año escolar Pierino
estaba con todos. En quinto, ya está con un grupo
reducido. De 100 personas que encuentra por la
calle. 40 ya le son "inferiores". Después de secun-
daria. los "inferiores" llegan a 90. Después del di-
ploma superior, a 96. Después del título universi-
tario, a 99. La cultura verdadera. aquella que to-
davía nino-ún hombre tuvo. está formada por dos
cosas: pertenecer a la masa y poseer la palabra.
Una escuela que selecciona destruye la cultura.
A los pobres les quita el medio de expresión. A
los ricos les quita el conocimiento de las cosas.
(...) Si usted habla con un obrero, todo lo equi-
voca: las palabras. el tono, las bromas. Pero yo sé
qué piensa un montañés cuando se calla y sé qu'
está pensando cuando dice otra cosa. Ésa es la
cultura que debieron de tener los poetas que a
usted le gustan. Nueve décimos del mundo la tie-
nen, pero nadie logró escribirla, pintarla o fil-
mada. (...) ¿En virtud de qué aplazan a los alum-
nos? ¿Carrera. cultura. familia. honor de la escue.
la? Mezquindades. Es demasiado poco para llenar
la vida de un maestro. Alguno de ustedes se dio
cuenta. pero no encuentra la salida. Y todo por
miedo a esa bendita palabra. Sin embargo, no hay
otra sarda. Lo que no es política no llena la vida
de un hombre de hoy. En Africa, Asia, América
Latina, en el sur de Italia, en los montes, en los
campos y hasta en las grandes ciudades, millones
de muchachos están esperando que se los lleve a
ser iguales. Tímidos como yo, cretinos como San-
dro, desganados como GiannL Lo mejor de la hu-
manidad. (...) Para que el sueño de igualdad no
sea un simple sueño. proponemos tres reformas:
1) No aplazar. I...) Yo les pagaría a ustedes
a destajo. Un tanto por muchacho que aprende
todas las materias. (...) Si a uno le apasiona una
materia hay que prohibirle que la estudie. Hay
que decirle que es un limitado o un desequilibra-
do. Queda mucho tiempo después para encerrarse
en las especializaciones. (...) O mejor, una multa
por cada muchacho que no aprende una materia.
Entonces la mirada caería siempre sobre Gianni.
(...) De noche, se despertarían con el pensamien-
to fijo sobre él. para hallar una manera nueva de
enseñar, a la medida de GiannL Irían a buscarlo
a su casa. si no vuelve. No se darían paz, porque
la escuela que pierde a Gianni no es digna de
llamarse escuela. (...) Nosotros, para los casos
extremos, usamos también el látigo. No se escan-
dalice. y déjese de teorías de pedagogos. Si quiere
el látigo yo se lo doy, con tal de que no toque
el registro con su pluma. La marca de su pluma
dura un año. Las del látigo desaparecen al día
siguiente. GiannL por culpa de esa pluma "moder-
na" y respetable. jamás en la vida leerá un li-
bro. No sabrá nunca escribir una carta decente.
Castigo desmesurado y crueL
2) Dar una enseñanza a tiempo pleno a los que
n cretinos, (...) Sequémonos la máscara.
u la escuela de ustedes alga tiendo clasista
a echando a los pobres. la única forma de
susticlasismo serio es una escuela a tiempo pleno
que eche a los ricos. (...) Ustedes dicen que las
hora* que cumplen son "suficientes para agotar la
capacidad de dezga.ste sicofísico de una persona
normar. Un obrero pasa ocho horas por día de-
lante de una prensa con el terror de perder loa
brazos. Estando él presente no dirían eso. Hay
además millares de profesores que no están tan
cansados, pues dan clases particulares a quienes
les pagan. Mientras no queden limpios de esto.
ustedes están del otro lado. Es difícil verlos como
trabajadores. con derechos sindicales. Por ejem-
plo, cuando se levantan en huelga- La huelga es
un derecho sagrado del trabajador. Pero lu de
ustedes, con el horario que cumplen. me dan as-
co. (...) Una solución seria levantarse en huelga
sólo cuando trabajan como jueces: para laa Lla-
madas. los escrutinios. los exámenes y cuando tie-
nen que Ulenar registros. ( Oue el estado se
encargue de la enseñanza de mañana y durante el
invierno. Y seguirá siendo "Interclaststa" (cuidado
coa loe vocablos: el claaismo de loe ricos se llama
interclasiamo). De tarda y durante el verano ea
menester que se ocupen otros y nue la easeftenza
satklasizta kaddade giala lo. vocablos* el ~ti-
ll'ese a Pits.
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L slostiente articulo f	 n-ue escrito antes que JohE son anunciara que no se postularía de nuevo
para 141.! elecciones presidenciales; creo sin
embargo, que en términos generales, aún tiene vi-
gencia. Estas observaciones al margen fueron es-
critas unas pocas horas después de ese anuncio.
¿Johnson queda entonces descartado? Es posible;
parecía totalmente sincero; pero nada es más fácil
de manipular que una decisión sincera. Mucho, sin
embargo, depende de Hanoi.. Supongamos que selogra una respuesta favorable al cese de los bom-
bardeos; y después un cese del fuego y negocia-
ciones; e incluso, aunque es improbable, algún arre-glo antes de noviembre. Johnson podría afirmar
entonces que al mantenerse "por encima de la po-
lítica" él, y no Kennedy o McCarthy, ha reunifi-
cado al país. ¿No es posible que entonces se le
vite a proseguir en su paternal actuación?
Pero supongamos, por otro lado, que por una
razón u otra Hanoi se niega a iniciar negociacio-
nes y se crea en Vietnam una situación insosteni-
ble, militar y políticamente. No es disparatadopensar que provoque una acentuación de los senti-
mientos belicistas dentro de Estados Unidos, basa-
dos en la creencia de que se ha rechazado /a ocasión
para lograr una paz honorable. De qué maneraJohnson puede exrdotar esto contra Kennedy y
McCarthy, no necesita prácticamente ser explicarlo.
¿Una hipótesis improbable? Si, pero no tanto co-
mo para ser descartada.
Es posible que s
-urjan otros candidatos. Hum-
phrey puede entrar en la carrera demócrata, aun-
que después de lo ocurrido en estas últimas serrue-
nas parece difícil que pueda lograr mucho apoyo
en las primarios o con los profesionales del partido.
Puesto que cada vez es mas probable que el candi-
dato demócrata sea una "paloma", aumentan las po-
sibilidades de que los republicanos decidan descar-
tar a Nixon e inclinarse por alguien corno Rockef e-
ller, dado nue necesitan un hombre que pueda en-
frentar a Kennedy y McCarthy en su propio terre-
no. Entre tanto, ahora que se ha debilitado conside-
rablemente el argumento de que debíamos evitar ladivisión de las fuerzas anti-Johnson, son aun racie
las razones para apoyar a MeCnrthy.
Con todos sus chirridos y obstáculos, el proceso
democrático parece haber salido del paso bastante
bien. No cabe duda que uno de los principales mo-
tivos de la decisión de Johnson fue responder tar-
día pero enérgicamente a la presión y el desconten-
to crecientes de la opinión pública. Las quejas que
se escuchaban en casi todas las universidades nor-
teamericanas respecto a que los disidentes no eran
oidos y no tenían otra alternativa que la "enajena-
ción», el exilio, o las tácticas de la guerrilla urba-
na, parecen ahora totalmente equivocadas o, por lo
menos, muy prematuras.
DE pronto la vida política se ha vuelto interesan-te. La sensación de que se puede elegir está
en el ambiente: la gente la considera estimu-
lante. ¿Cómo logramns en tan poco tiempo un cam-
bio tan acusado? ¿Qué significa, como promesa o
amenaza, para la sociedad norteamericana? En este
momento de rápidas transformaciones sería absurdo
querer ofrecer más que intuiciones e hipótesis; aquí,
valgan lo que valgan, están las mías.
Recordemos nuestros sentirnientos de hace algu-
nas semanas: una sensación de decaimiento. de no
saber hacia dónde dirigirnos o aué hacer. Parecía
casi indudable que nos enfrentábamns a una elec-
ción nacional en la cual la única alternativa sería
Johnson o Nixon —una perspectiva casi equivalente
a tener que decidir entre tirarse a un pozo o a un
aljibe. A fines del verano nos veríamos de nuevo
obligados a elegir entre dos candidatos que inspiran
un profundo rechazo moral incluso entre sus pro-
pios partidarios; por lo menos ahora, en este mo-
mento en que se deciden las primarias, nos parece
tener una onortunided para expresar a través del
proceso electoral nuestra oposición a la guerra del
Vietnam y sus consecuencias internas. Y no es po-
co decir.
No conozco a McCarthy y ni siquiera puedo ima-
ginarme su psicología. ¿Qué lo decidió a enfrentar a
Johnson cuando todos los "expertos" consideraban
su actitud suicida y utópica? Hasta hace poco lla-
maba apenas la atención. Su carrera política no es-
taba de ninguna mulera por encima de la crítica;
no parecía muy militonte en su liberalismo; no te-
nía fama de muy dinámico en el senado. Sin embar-
go algo tuvo que decidirlo. No pueden ser la mera
ambición o el oportunismo, puesto que esoe motivos
le habrían aconsejado silencio y precaución.
Aigo más significativo parece haber impulsado a
McCarthy a arriesgar su carrera política en una
acción en apariencia sin esperanzas y sin lugar a
dudes solitaria. ¿Es demasiado presumir —a pesar
de nuestra renuencia de nuestra notoría molestia
para admitir esa posibilidad— que a McCarthy lo
decidió una razón ideológica, el recuerdo de la tra-
dición norteamericana del "servicio", la convicción
que debía entrar en la campaña pasara lo que pa-
sara con su carrera?
Varios amigos que trabajan con él me lo dijeron
al iniciarse la campaña. Idealistas e Intelectuales, de
pronto se vieron haciendo lo imposible para lograr
una fachada de realismo político, lamentaban que
McCarthy se negara a gritar en las reuniones, que
Insistiera en hablar pausada y racionalmente, "Co-
rno si estuviera en una clase" deCian, ellos que han
pasado la mayor parte de su vida en clases, presu-
miblemente con la convicción de que no es un lu-
gar vergonzoso Pero McCarthy siguió haciendo las
cosas a su manera Con resultados, como ssbemos,
Inereibles. Salo, creó la posibilidad de elegir, aun-
que aun no la realidad Un acto de rectitud ha trans-
formado nuestra política.
Presiento una objeción. La presencia previa de
Una protesta enérgica y sostenida puede efirmarse,
hizo Posible que surgiera un McCarthy. Es proba-
ble. Pero incluso con ele proteste no es "inevita-
ble" la presencie de lin mererrhy o de un Kern-le-
47 o de cualquier otro. Todos los hombres públicos
tuvieron que decidirse y sólo uno, no hay que olvi-
darlo, eligió actuar de manera que la minoría di-
sidente de este país tuviera una posibilidad de ex-
presarse a través del sistema político.
Este argumento puede reforzarse con una hipó-
tesis contraría. Supongamos que McCarthy hubiera
logrado el dieciocho por ciento en lugar del cua-
renta en las primarias de New Hampshire. ¿Qué
habría pasado? Kennedy habría visto confirmada
eu táctica de precaución y oportunidad; McCarthy
habría proseguido su campaña en Wisconsin. Corno
se ve, hay una diferencia. Y es una diferencia fun-
damental por la naturaleza del sistema político nor-
teamericano, que, por lo menos en política exte-
rior, da casi plenos poderes al presidente. Para bien
o para mal —supongo que para las dos cosas— sig-
nifica que en las elecciones nacionales tenemos que
tener en cuenta no sólo los programas políticos el
apoyo a las fuerzas sociales v la aptitud peac'ica,
sino también la clase de hombre al que se le dará
una opción tan temible una autoridad tan grande.
Por esa razón, en mi opinión, los estudiantes bus-
can el apoyo de McCarthy y se niegan a abando-
narlo. Tienden a expresarse en términos personales
y emocionales: lealtad. gratitud. Mr. Clean (Sr. Lim-
pio), lo cual es una reacción no de las menos esti-
mables. Pero en lo que afirman hay también impli-
caciones políticas. Afirman que McCarthy demostró
ser un hombre dispuesto a arriesgar la humillación
por razones de principios. Puede llegar el momento
en que sea necesario apoyar a otro candidato, pero
no hay que apurarse. Creo que tienen razón.
Durante algunos efins McCarthy fue un político
bastante convencional. Probablemente seguiría sién-
dolo si se postulara para la reelección al senado en
Minnesota. Pero desde que comenzó su campaña por
la nominación presidencial. comprendió explícita o
intuitivamente, que el éxito que pudiera lograr se
debería en gran parte a que dejara de lado los mé-
todos y estilos de los políticos profesionelw. En
realidad, parece sentir el valor de no profesionalis-
mo con más sutileza que muchos de los devotos afi-
cionados une trabeian para él.
Prescindiendo de si su postulación significa un
mero gesto de protesta o una esnernnza de influen-
ciar la política demócrata McCarthy parece creer
que su única posibilidad radica en mantenerse en un
ambiente dr libertad y facIlidad, en una especie de
cruzada moderada, ¿Por roilÇ? Porque en un momen-
to en el cual todas las figuras políticas del país es-
tán en d encia o retiradas, la Única espe-a
de McCarthy es hablar despacio. por debajo da
bramido oficial. Porque en el ambiente habitual dos
la política norteamericana no tiene posibtlidadee
ni siquiera se merece,  competir,. Porque la
trabajo que necesita de sus voluntarios sólo puede
lograrse en una atmósfera de no-profesionalbszne
fraternaL
La finalidad y la osadía de McCarthy es demos-
trar que los políticos y los analistas prof nal"
cegados por su auto-abastecida estrechez. pueden
estar profundamente equivocados en su estimación
de los sentimientos populares. Su finalidad es de-
mostrar cuántas personas escuchan a un hombro
que habla con sensatez, incluso aunque no n de
acuerdo con él. Los cínicos, por un lado, consideran
a los votantes una masa de desgraciados a la que
se conquista con exhortaciones a la unided nacio-
nal y al patriotismo; los cínicos, del otro lado, con-
sideran a los votantes meros autómatas con el cere-
bro lavado, víctimas de la guerra fría. Am pue-
den estar equivocados.
¿Qué clase de estudiantes fueron a New Hamp-
shire y Wisconsin? Tengo la impresión que algunos
de ellos eran estudiantes que habían caído bajo la
influencia de una u otra forma de la Nueva Iz-
quierda, pero muy nocos eran nuevos izquierdistas
por ideología o militancia,
Desde un principio la Nueva Izquierda, en la
medida que constituye una tendencia política eche-
rente. tuvo una actitud despreciativa hacia Mc-
Carthy, No es dificil comprender por qué: gente
orientada hacia el Poder Negro, Régis Debray, la
guerrilla urbana v la "confrontacien" -ólo puede
considerar la política electoral irrelevante o sin in-
ter(is. The Peace and Freedom Party de California
anunció que no apoyaría a 11TeCarthy porque se ne-
gaba a afirmar que la guerra era "ilegal" —un in-
terés por los bizantinismos jurídicos que no siem-
pre caracterizó la posición de este grupo, Andrew
Kopldnd, en la popular 
-"Rarritiarts" escribe: "El
fracaso de McCarthy personal y político. es la per-
fecta metáfora del fracaso del liberalismo etilos Es-
tados Unidos en la década del sesenta".
Los estudiantes más politizados de la Nueva Iz-quierda han manifestado su desprecio por la pnliti-
ca electoral en general o por McCarthy en particu-
lar a quien consideran un político burgués. Pero
teniendo en cuenta las habituales "ondas política*
de las universidades. es posible que muchos de loe
estudiantes que fueron a New Harmashire y Wiscon-
sin también estén influenciados por ese grupo dis-
perso de ideas y sentimientos que asociamos con la
Nueva Izquierda.
Me interesa destacar aquí que esos estudiantes,
al trebejar por McCarthy, niegan tácticamente por
lo menos algunas de las nociones que les han sido
inculcadas recientemente. En este momento un teó-
rico influyente en los círculos estudiantiles radica-
les es Herbert Marcuse. En su opinión, vivimos en
una sociedad de masas que, al suministrar pan, cir-
co y tecnología. ha domesticado a las fuerzas de la
oposición: no existen posibilidades efectivas de que-
brar la dominación social basada en la opulencia
pero carente de gratificaciones espirituales: que el
reformismo y la disidencia per regla general son fe-
nómenos superficiales; y que muchos de los valores
tradicionales del liberalismo —momo la tolerancia,
la libertad de expresión la actividad electoral—
sirven principalmente para integrar a la gente al
status quo.
Siendo que la revolución es así considerada casi
imposible y la reforma casi ineficaz, las doctrinas* de
Marcuse pueden ser usadas para justificar cual-
quier tendencia de elite. Sus doctrinas pueden atraer
a quienes, en Berlín Oeste. descartan las versiones;
tradicionales de la politica leninista y/o sncialde-
naócrata, y al mismo tiempo alentar una serie de
aventuras o "motines", quizá para usurpar, quizá
para poner en jaque al poder establecido. pero sin
duda en desacuerdo con el proceso demnerático. O
sus doctrinas pueden adecuarse a quienes, como en
muchas universidades norteamericanas. se declaran
exentos de los errores de la multitud. aunque se
consideran condenados a la impotencia. Estas dos va-
riantes o consecuencias suministran, en mi opinión,
un pretexto "revolucionario" para una política que
significe en definitiva una retirada. De todas mane-
ras, cualquiera que sea el juicio que merezcan es in-
negable que esta clase de ideas ha prendido entre
los estudiantes disidentes porque reflejan el desam-
paro que en realidad siente mucha gente, la sensa-
ción de estar atrapado en una guerra terrible y en
sus consecuencias internas.
Sin embargo es de destacar que al presentarse
una oportunidad de militancia activa en la política
convencional, miles de estudiantes se aferraron a
ella Y tenían razón. También tenían razón a pesar
de considerarla una razón de conveniencia, en so-
meterse con buen humor a la regla que les exigía
cortarse el pelo si querían hacer militancia activa.
En realidad comorendieron en seguida un punto
que en teoría habían resistido a veces: que iba a
ser muy dificil llegar a la clase media y a los votes
conservadores con el problema de Vietnam si en-
frentaban además sus prejuicios sobre la apariencia
personal. Comprendieron que en aras de un objeti-
vo social urgente a veces es necesario sacrificar el
estilo personal. No es la primera vez que la expe-
riencia resulta más rica que la teoría.
Los problemas más serios que conciernen a mi-
lea de partidarios de McCarthy surgirán cuan-
do sea necesario abandonar la carnnatia indepen-
diente. La alegría y la esoeranza que prevalecen
ahora pueden convertirse fácilmente en desespera-
ción y am
.. ergura. La disposición para trabajar den-
tro del sistema electoral pueden convertirse fácil-
mente en "desilusión" corno. en cierta medida, ocu-
rrió con eses estudiantes que fueron a trabater por
los derechos civiles 7 I  Mlssissippl y fueron reempla-
zedas por los que gritaban las consignas del "Poder
Negro". Sería una tragedia.
Para quienes creemos en una renovada política
de disidencia, se le denomine liberalismo racbc-all-
(Pasa a !a p4g. siguiente)
Ampliamente conocido por su actividad pen
Gualberto Fernández se nos revela aqui como un
mo e inteligente escritor, como un observador
de tipos y ambientes. Reviven así en su pluma
os y personajes del Barrio Reus al Norte —Vi-
de I del veinte. 5i$uadc.sentre
páginas recrean con sin-
una época y un barrio
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1) Historia
2) Ensayo (sobre algún aspecto de la realidad política
social y económica del Uruguay actual)
3) Novela
4) Poesía
trabajos deberán ser inéditos. Se presentarlm tres copias, en
hojas formato carta escritas de un solo lado y mecanografiadas
a dos espacios con margen izquierdo de cuatro centímetros. Serán
firmadas con seudónimo y acompañadas de un sobre lacrado en
el que consten identidad, documentación y dirección del autor.
Se dirigirán a Ediciones da la Banda Oriental. Yi 1364, Montevideo.
b) Los trabajos deberán tener la siguiente extensión:
Historia y Ensayo: 100 páginas como mínimo y 150 como máximo.
—Novela: entre 100 y 130 páginas.
--Poesía: 500 versos como mínimo y 1.200 como máximo.
Los premios serán los siguientes:
HISTORIA, ENSAYO Y NOVELA: edición de las obras pre-
miadas con un tiraje mínimo de 1500 ejemplares cada una y
$ 25.000.00 de adelanto a cuenta de los derechos de autor.
edición de la obra premiada con un tiraje mínimo de
ejemplares y $ 7.000.00 de adelanto a cuenta de los dere-
chos de autor.
Los libros se publicarán en el mes de diciembre de 1968 y los
cionados adelantos se entregarán en la fecha de su apa-
ón.
d) El plazo de recepción de los trabajos vence el 30 de setiembre
de 1988.
) Los jurados serán anunciados en el correr del presente mes de
junio.
Fallarán el 30 de octubre del corriente año. Su fallo será inape-
lable, y están facultados para declarar desiertas las categorías que
les correspondan. Asimismo podrán instituir menciones especia-
les y recomendar su publicación. En este caso la editorial se re-
serva el derecho de hacerlo hasta el 30 de junio de 1969, pagando
a los autores los derechos correspondientes. Pasada esa fecha,
estos podrán retirar tilis obras.
autores no premiados podrán retirar sus trabajos mediante
documentación corre ndiente hasta el 30 de diciembre de
en YI I
Y APARECIÓ hoy el número 9 de NUESTRA COLECCIÓN
de BOLSILLO: Gualberto Fernández, BARRIO REUS AL
NORTE
UN LIBRO.
(Viro. de Os 20.
clasismo es llamado c.i.a.sismo por loe ri
Las anicas organizaciones d.. clase son
catos. Por :o tanto la escuela de tarde
no les corresponde a ellos.
ar una finalidad —eso alcanza— a los des-
gana..*.. ...) También los curas proponen a los
alumnos el Dios Dinero. (. ) Es necesario que la
finalidad sea honesta. Grande. Que no presuponga
nada más pera el muchacho que ser un hombre.
Es decir, que sirva para creyentes y ataos. (...)
La finalidad justa es dedicarse a3 prójimo. Y en
este siglo, ¿cómo se puede amar si no con la po-
lítica, con el sindicato o con la enseñanza? Éste
no es tiempo ya de limosnas, sino de tomar posi-
ción. Contra los clasistas qua son ustedes. c , ntra
el ha re. el analfabetismo. el racismo y las gue-
rras con:mieles. Pero ésta es sólo la finalidad últi-
ma. que debe recordarse de vez en cuando. La in-
snediate, para recordar un minuto tras otro, es
compreed•r a los demás y lincees* entender. Sólo
el idioma nos hace iguales. Oye sea rico o pobre
importa menos. Con tal de que hable. (...) Trate-
mos de educirr para algo más que para médicos •
Inerriberos. Psrs ser solooraros. Cutiede todos pe-
bol, qua sigan sus estutikei los ad-
place. Que vayan a la universi-
dad acaparen diplomas, que amontonen plata.
QIN/ se aseguren todos los especialistas necesarios.
Con tal de que no pidan una tajada más grande
de poder. como hicieron basta ahora. ( e) Pobre
Pierino. casi me das pena. (...) Tendrás que abrir-
les camino a los pobres sin abrirte camino tú. Deja
de leer. desaparece. Es la última misiles de tu ciase.
n1 Ustedes son una asociación de elogios mu-
tuos que se sostiene porque son pocos. No puedo
repetir años y no quiero carsar leña. dejando al
mundo así como está. Quedarían demasiado satis-
fechos. Así, volví a Barbiana y en junio me pre-
sente como alumno particular. Me jedieron de nue-
vo como si escupieran en el suelo. Pero no cederá.
Seré maestro y enseriaré mejor que ustedes. La
segunda venganza es esta carta. .3 En Barbíana
había aprendido las reglas para escribir. Tener al-
go importante que decir o que sea útil para todos
o para muchos. Saber a quién se escribe. Recoger
todo lo que sirva. Encontrar una lógica para or-
denarlo. Eliminar toda palabra que no sirva. Eli-
minar toda palabra que no usamos hablando. No
ponerse limites de tiempo. Así escribo con mía
compañeros esta carta. Así espero que mis alum-
nos escriban cuando yo sea maestro. (...) De esta
manera aprendimos qué es el arte. Es detestar al-
go o a alguien. Pensar mucho tiempo en eso. Ha-
cerse ayudar por los amigos ea un paciente traba-
jo de grupo. Poco a poco sale a relucir lo que hay
de verdadero deban, del odio. Nace la obra de ar-
te: una mano tendida al enendgo para que cambie.
EUGENE McCARTHY
(Viene de la pág. anterior)
zado o radicalismo liberal, tenemos razones más que
suficientes para alegramos por el tipo y la magni-
tud de reacción que obtuvo la campaña de MeCar-
thy, tanto entre los estudiantes como entre otra
gente. Pero esos partidarios no son suficientes; no
representan a un grupo de la población amplio ni
poderoso, mas tiene grandes valores sintomáticos.
En efinnesota, me he enterado, algunos de ellos se
metían en los clubes demócratas y, con procedimien-
tos totalmente legítimos, los volcaban a favor de
McCarthy. Es necesario en particular comunicar de
cualquier manera la idea que perdida o ganada en
las primarias y en la convención, esa acción política
no tiene que considerarse una apuesta arriesgada
ni un último gesto desesperado sino el comienzo de
una política ~tenida que realineará el sistema par-
tidario en Estados Unidos. En busca de ese fin es
importante mantener unido, dentro de una especie
de asociación libre. a todos los que han encontrado
en la campaña de McCarthy una manera de expre-
sar sus auténticos sentimientos y valores.
¿Pero cómo lograrlo? Quisiera saberlo. Quizás al-
gún otro pueda empezar desde aquL
LA IGLESIA..
(Viene de C‘ntrales)
sólo un titulo de continuidad y anti-
güedad. Otro cambio importante es la
continua especialización de la división
de trabajos. pedida por el avance tec-
nológico. Esto lleva a una depen-
dencia cada vez mayor entre los hom-
bres, a una aceptación de la compleji-
dad de los fenómenos y a una pérdela
del monopolio de la respuesta a los
problemas que podía tener una perso-
na de responsabilidad. Otra tendencia
que no se puede ignorar es la terna
de conciencia cada vez mayor de un
sentido internacional que desplaza los
regionalismos y los nacionalismos ce-
rrados. Otra tendencia creciente es el
sentido de libertad, aunque para una
gran mayoría esto permanezca todavia
en el plano de deseos y aspiraciones,
debido al bajo nivel social y económi-
co en que se encuentra. El hombre
sabe que su situación no tiene por qué
ser siempre la misma. Está experimen-
tando una revolución en sus aspirante-
tteS. Flota en las grandes masas latino-
americanas un deseo revolucionarlo que
quiere. por todos los medios, un cam-
bio rápido y global de las estructuras
sociales existentes, aunque también hay
que reconocer que grandes masas están
marginadas aun de estos mismos deseos.
Los medios de comunicación social
están contribuyendo profundamente
a la creación de una cierta cultura de
masas y a este deseo de cambio, de-
biéndose señalar también que en oca-
siones este impulso es algo alienador.
ntegranclo ios propios valores na-
cionales.
Otra tendencia. como compensación
contra el anonimato y le anomalía que
caracteriza a nuestra sociedad, es la
búsqueda de formas comunitarias de
vida. Frente a la inseguridad, a la in-
certidumbre, a la amenaza de la so-
ledad. el hombre necesita sentirse In-
tegrdo en aleen grupo. Busca ansio-
samente la comunidad.
Otro elemento del cambio socio-cul-
tural es el de un cierto pluralismo. Se
está pasando de una sociedad en que
predominaba una sola cultura, un solo
coniunto de normas y valores, un solo
modo de ver la vida a un pluralisrno
culturaL En una sociedad monolítica,
la trasmisión de los valores de esa cul-
tura se realiza can por la sola inercia.
La presión social ejerce una influencia
tal, que se hnee dificil todo comporta-
miento disonante. Ese tipo de sociedad
está deferido de existir en gran parte
de América Latina. Ya no se puede
decir que en la sociedad actual haya
cm solo conjunto de normas y valores.
Hay competencia entre varias solucio-
nes que se presientan como posibles y
válidas. La presión social. en esta si-
tuación, pierde gran parte de su poder
normativo. La autoridad ya no es aeon-
sejada sin discusión; se desea partici-
par en la fijación de las metas. dialo-
gar. discutir los problemas antes de
aceparlos. L'entiendo diversas solucio-
na; para los problemas provenientes de
his distintas concepeleries de la vida,
la tradición pierde la grivitaclón que te-
nla por ser ella sola, por si misma, la
trasmisom de la cultura, sin mucha
partici de los diversos fae-
toros de Tate pluralismo
en las diversas
orlen	 ostentadas; por
los	 el pluraliame
r,li1oso en dversns grupos cris-
tianos y en la d1verqMd de tenderwlas
dentro de qua ~duo
Immo ases ~matas.
Se cultural
a este pluralismo se obeerve
ción 
desplaza
de secularización por el
 el centro de gravedad
1 pensamiento religioso.
fruto de una mayor ra-
que se viene operando en
ad, involucra una pérdida de
' bolos, una ahonden de lo
centrar todo en el hombre
en Dios.
desacralización ele la socie-
dad, que podría llamarse tiescrireisni-
zación si la sociedad fue previamente
cristiana. No es incompatible con lo
religioso, pero sí impone un cambio
en el mundo de comunicar y presentar
el mensaje evangélico.
Hay pues, signos in
cularización y de pi
cho más es lo que qu
ger. esto es,l a profun
de se-
11313-
nvestl-
d y ampli-
tud de esas fenómenos en nuestra so-
ciedad. Los estudios realizados nos
muestran que la gran masa del pata
mansiene creencias religiosas, aunquie
no con el grado de compromiso .que
timo en otras épocas.
Frente a los cambios culturales la
Iglesia no siempre ha estado alerta, no
siempre ha apreciado los nuevos valo-
res de la sociedad moderna, ni ha
tomado conciencia clara de la nueva
sociedad en que se está viviesido; so-
ciedad pluralista en vía de seculariza-
ción y sociedad de cultura de masas.
En cuanto a la comunicación social,
la Iglesia no ha reirnereneires ee
valorizado este fenómeno y, en conse-
cuencia, lo ha descuidrdn Casi por emu-
len en sus afanes pastorales.
Situación política
Existe una Inadecuación de nue-4ms
Maternas políticos con las exigencia,
crecientes de Integración del continen-
te latinoamericano. Los Oncenas poli-
tices han sido una copia de sistemas
CUT• impuesto. sobre una realidad
muy diversa. La politica latinoameri-
cana sigue su dependencia de las gran-
des potencias mundiales.
Entre las notas más importantes de
esta situnción, esté la de la marginali-
dad politica del	 latinoamerica-
no manifestada por la ~cala partici-
pación de las	 mesas en las
decisiones del bien común. Este hecho
se ve acrecentado por la decepción, en
el pueblo. de loa políticos y por una
hipertrofia de lo político. Se vive una
democracia más formal que real, don-
de taita en ocasiones auténtica liber-
tad de organización. Los /letonas pali-
tieo están earacteriza.ks por distintas
formas de oligarquía. La falta de gru-
pos Intermedios que faciliten la perti-
negación y la integración en la vida
nacional, tales como sindicatos,
nizaciones campesinas, lleva a que gru-
pos pequeña gobiernen sin contrapon.
El estado, a su vez, ha ex	 o su
misión y tiende e monopolizar toda la
actividad humana. Hay también un de-
sequilibrio entre los mensos grupos de
ein. En muchos países el grupo
conotinaye un poderoso eme*
de	 ón que pibe a ser decisivo en
ca.
leste ha sido afectada por es-
ta hipertrofia de lo político. Al]! donde
ella es la retición oficiaL me jefes re-
ligiosos son tcient ficados con el poder
lleco. En otras partes se les ve li-
gados a las clases dominantes y a los
poderosos. Le iglesia conatlttiye también
un cierto grupo de poder.
gracia, ha permanecido a veces
da frente a loe abusos del poder dell
y milttar, elempre que se le
ejercer sun ttmeionee ea
dor fde moral
ir amo eathrMortes ~ene
toenreceurisea erre Me.
POSQX11140 NUMILIPKA
"POSTUMA E MIS
MUSAS DOROTEA
Y POR DICHA DE MI
LA MAS QUERIDA"
MANANA
EN EL ODEON
FESTIVO
CAMISON
"n duda otro buen éxito de la tem-
da para niños. (A la que ahora se
suma la nueva versión de El raterillo)
Los dos actos de Tabaré Freire. El reino de
Toisón, tienen la liviandad. frescura y gracia
icierstes. oportunas. (personajes, situaciones,
uegos de lenguaje, letra de canciones) como
para que Mario Magan con su equipo de
eafizadores produzca un espectáculo de na-
dad en el rubro, muy diveiticlo, animadísimo,
on. recuzsos de humor constantes. variados y
yerros.
A tal resultado convergen. felizmente: la
escenografía, utilería y vestuario de Marta
Grom.pone, brillante de color, jugosa de in-
ventiva con sello propio, la tus cle Julio Ma-
lo, 1 músic' a d Gonzalo Vigil, en parte sobre
canas tradicioaales de nuestro cancionero in-
ca:2W y Si mismo sea la guitarra en escena.
y todo el elenco que perece disfrutar de su
regocijante juego Ana Camacho, Teresa Mo-
ra/es. Sonia ?hepatita Glauco Gonzá/ex (la vi-
ñeta de setos dos últimos. adernAs de sus otros
petpeles. como tubo de dentífrico y cepillo da
dimites es aseaaterabla an al género), Enrique
Eduardo:. Vázquez. Triunfante de la
que Prepone asumir en escasos días
enfermedad de Olga Bárgolo — un pape
central. de acción cuntinua. se ve Adriana La-
gmaarsino. coa gracia. simpatía my efecti-
vas., con humea remamos de comicidad, de
gaste. saavontea,
Este espectáculo es ei primero de la serie
quo 517Apro:ab:ice con el apoyo económico de
la Junta tamentaL A canablo de la sub-
vendó* acordada por 4 aína EUA ae dolga
edracer11 espeedeales Ramales pasa Maus
S para ~os. Cocaraares ad, gratultamen-
~pea da eandaras, de bardas apee!~
par be fugase& en glified~111111 que tas seaperd-
vas eeaddeues de
	 eeeleaa. aldea ame
ea adra ~ea rae enacannia al leidas. Olvali
~fa daidacae la ~aleada del heder
el más nivel
	 r, el más "igualizante" de los sen-
timientos.
—¿Quién es en su versión el protagonista.
Dorotea o Fernando?
—Uno y otro, en el vaivén y las alternancias
del original, y en realidad, ni uno ni otro, ni losdos, sino su relación Increfb/ernente medulada
entre los extremos del amor y el **lo.
—Hay una controversia crítica entablada des-
de siempre, sobre el verdadero carácter de la
obra. entre quienes piensan que se trata de un
drama de amor individual y quienes ven en ella,
más allá de eso. un tratado sobre el amor. La
Pregunta concreta sería entonces: Su Dorotea,
¿drama de amor o drama del amor?
—Drama —y comedia también— de amor, y del
amor, necesariamente. El tratado sobre el amor
trasciende, con la más perfecta naturalidad. de
la historia de los amores de Dorotea y de Fer-
nando. Eso da la dimensión de la obra. De una
peripecia menuda, eiraunstaneiada, trivial, a me-
nudo cómica, no pocas veces sórdida, se deriva
una desgarradora reflexión sobre el amor y in
muerte, o mejor, sobre la muerte del amor.
—Vinculado a lo anterior, pero ya en punto
la interpretación de los personajes, se tiene
la impresión. en la lectura del texto original de
La Dorotea, que Lepe. al mismo tiempo que esta
dantro de sus personajes, está también detrás y
por encima de ellos, observándolos y juzgándo-
los, y que el/os mismos expresan sentimientos
que son no solo suyos sino que eott los actos
eternos de esos personajes en esas situaciones.que loa personajes se miran vivar al tiempo que
viven intensa, intensamente. ¿Es disparatado
pensar a este rasperao —salvando todas las posi-
ble distancies— en el distanciamiento brechtiano?
¿Qué impostación ha adoptado usted en ese ion-
tido como director de intérpretes: ha acentuado
eI costado psicológico privativo de cada uno. o
los rasgos que los hacen. en un sentido, tipos?
—La obra es autobiográfica y se mueve en
esos planos íntimamente entrelazados por
una memoria ardiente: el de la historia apasiona-
da y el de la melancolía, la ironía, la profunda
comprensión con que el Lope viejo recuerda al
Lepe joven, con afecto si, pero sin ninguna idea-
lización. No es del todo disparatada la referen-
cia al distanciamiento brechtiano. Hay puntos ele
ruptura, fulgurantes, en que /a eti xpr sión polal-
ca del sentimiento o de la situación abre una bre-
cha de abstracción lúcida en el mundo vario, ri-
co, inconstante, casi rail cónico, de las psico-
/ogrfas. Pero no llegaría a hablar de tipos, sino
en el sentido, demasiado genérico, en que toda
pareja amorosa tipira , porque el amor es
—alter qué ambientó usted La Dorotea en ia
óptica de Gaya?
—No es un simple
primero., de un dato de la
primera lectura de La Muebla
do visual de Goya, ese ^d
de Las majas y los era
pintura es	 con
para nosotros.
e	 adaptación • Ga-
a 
LA música
le compromiso de todo artista
eje de su tiempo, ¿cómo es po-
sible persistir en la idea de que escribir mú-
sica sea seguir Ingenuamente las andanas
regleta del conservatorio, (caso de la Suele
para piano de Beatriz Lockbart)? O el caso
extremo de incluir las canciones de Prilass-
nig en el programa. que ya no tenían si-
quiera lenguaje. Dentro de la fónica general,
, aunque con la diferencia de saber cómo de-
.	 .
cir lo que quiere. Pedro Ipuclie-Riv-a pre-
sentó tres fragmentos vocales del ciclo
"Aire de Octubre".
En medio de tanta pacatería, en fin, lu-
cieron insolentes loe efectos de gallarda van-guardia de los Tristes de Eduardo Fabini.
en las siempre efectivas manos de Hugo
Balaca
• Si Rector Eternos hubiera seguido los con-
sejos del Disocio: del Conservatorio de
París —e la sazón Chembini.' quien movió
la carreta del jo-cielo y tierra para ini
, ven composilor—, cegara:nonio no hubiere
escrito jamás la sinfonía dramática Romeo V
Julieta, ejemplo avasallar:te de cómo es posi-
breidónolaner en cuenta caducas reglas de com-
p
,En efecto, la
	 sonora del cornpo-
:flor se	 í p1830. me hila-
tras arquitecturas
	 llenes de genio,
, aunque algo de • • . ete. r •	 en la estructera .
Pamba de la
	 mantienen vigente la
fuerzavida. otras re-
• Una infama &ensucien de traaaación per-
sistió en el aire luego de terminado el
concierto que la Asociación de Compositores
del Uruguay programó para AEMUS. Doble
era el motivo, y muy serio: ¿es posible —si-
quiera imaginable— que el fin de la música sea
hoy escribir mimes?, ¿que jóvenes compo-
sitores no encuentren en su derredor algo
más tangible, mas importante que cantar e
la lluvia?
Y lo segundo. tan triste como lo primero,
fue el lenguaje utilizado. Dejando a un lado
e/
con
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411 .Mañana sábado a las 21 horas, el Teatro de la Ciudad de Monte-
video estrena en el Otleón La Dorotea de Lope de Vega. Concu-
rren a hacer del espectáculo el acontecimiento teatral que más expec-
tativa ha despertado en lo que va de la temporada, la calidad del textc
mismo, raramente representado y de una riqueza con escasos parango-
nes en la literatura española; la vuelta al teatro de Antonio Larreta
luego de dos años de casi completa inactividad (después de su última
dirección estrictamente teatral —Papas fritas con todo, enero de
1966---- sólo reapareció para ejercer la conducción escénica de la ópera
Marta Gruni de Lamarque Pons); y por último el haberse reunido para
la ocasión un elenco excepcional, en que al lado de quienes muchos
consideran nuestras dos mejores actrices (Dand Sícir y Estela Medina,
juntas por primera vea), actúan figuras del prestigio de Leonor
Álvarez Mollee), Juan Carlos Carrasco, Rosita Baffle°, Graciela Gel,
Justo Martínez, José Luis Parma y el propio Larreta.
Este reportaje al director puede, creernos, dar una idea de cuáles fue-
ron los motivos que llevaron a Larreta a elegir La Dorotea, y cuáles
fueron los criterios que en /a adaptación del texto, en la dirección de
intérpretes y en la ambientación plástica informan la versión del T.C.M.
—¿Por qué La Dorotea?
por qué no para revelar, al fin —permí-
tame la petulancia de presumir que voy a hacer-
la con mi adaptación y mi puesta en escena—
que debajo del polvo de la erudición, del pre-
juicio de la condición novelística, de la vieja y
mala fama de ser irrepresentable, de /a enga-
ñosa hojarasca de sus digresiones, de su misma
desordenada, desproporcionada escritura, se halla
entera, poderosa, viva, una obra dramática de
sobrecogedoras belleza y verdad, impar en el tea-
tro de nuastra lengua? Si consigo repetir en los
espectadores el mismo deslumbramiento que sentí
hace trece años, en Milán, cuando el azar, mi
simple deseo de leer algo en español y el gesto
casual de un empleado de librería pusieron en
rrirg manos La DOTO te" estaré contestando su
pregunta.
ma Zorrilla, ella también pensó, sin que yo se
lo advirtiera, en Goya. Esa coincidencia convirtió
una intuición en una tentación irresistible, a pe-
sar de los riesgos del anacronismo y loa consejas
de los eruditos. Pero hay una segunda razón: es-
capar, definitivamente, a hacer de La Dorotea una
pieza de arqueología lopista, a la tilo: fía, v
a la "reconstrucción"; revelar, por el contrario,
a través de ello, la internporalidad de la obra,
su pasmosa modernidad.
23
HOLLYWOOD
DE ENTRECASA
Corno ya lo ha podido saber el
público montevideano a través del
film bamónizno de Robert Aldrich.
o de la versión del Teatro de la
Ciudad de Montevideo. El gran cu-
chillo es una obra que practica un
agudo corte transversal en un Ho-
llywood que, hasta no hace mucho
tiempo, fue Ilemado la Meca del
cine. ARS como Hank, el escritos,
asiste desde afuera a ese siniestro
espectáculo y, llegado el momento.
opta por decir la verdad tal cual
*s. Odets no ha tenido pelos en la
lengua para desnudar las hipocre-
sías y mezquindades que campean
a lo largo y a lo ancho de ese am-
biente degradado y viscoso: así co-
mo Hank seguramente describirá en
en libro • esos mismos personajes
con quienes le ha tocado convivir.
Odets ha apelado temblón a figuras
famosas de la vida real (Patricia ea
Medd& Hopper. por ejemplo). las ha
transcripto. quitándoles rus másca-
ras. y no ha perdido la oportunidad
de denunciar ásperamente los entre-
telones nada agradables del atar
sy-stern y sus nefasta. consecuencias.
Con un prodigioso dominio de la
técnica teatral. del diálogo incisivo
y despiadado. ha encerrado a rus
'genista* entre cuatro paredes.
creando un clima tenso y exaspe-
rado que va registrando implaca-
blemente el histerismo y la esquizo-
frenia la apabullante morbosidad
del medio, que atrapa y determina.
Pero todas estas virtudes están ea
ido. Para verterlas como corres-
• se necesita un director y un
capaces de alcanzar los ex-
da excelencia que pide —sal-
autor. Muy lejos de lograr-
.* la versión ofrecida por
Gran Teatro del Mundo, el pasado
viernes. En manos del director Cé-
sar Charlone Ortega el asunto ad-
quirió una entonación híbrida, di-
luida, viciada de inanidad, donde se
escamoteó —casi hasta la tralcien-
la poderosa concentración de la
obra. que por cierto permitía una
traslacion televisiva como Dios man-
da, si se hubiera trabajado con pri-
meros planos o campos y contra-
campos sabiamente empleados, o si
se hubiera hecho una marcación pa-
ra TV y no. como ocurrió, para tea-
tro. Pero aquí la lección de los
maestros (un Wyler, un Luniet, un
Frankheimer pueden ser ejemplos.
estos dos últimos provenientes de la
TV) parece pasar desapercibida. Só-
lo en la escena en que so revela el
accidente de Charlie la versión ad-
quirió fuerza y empuje: pero. ya se
sabe, una golondrina no hace vera-
no. De un elenco igualmente insí-
pido lusy que destacar, por distintas
razones, tres trabajos: primero, la
Inadecuación de Mario Heguy para
encarnar al protagonista: segundo.
la por momentos lograda cora
ción de Luis Alberto Espoleta.
por último, la contenida interpreta-
ción de Sara Oterznin. La suya no
fue una gran labor, ni siquiera una
buena labor, pero sí la <mica que
ubican* en el tono paladeo que
Grieta El espectáculo viene a
confirmar. una ves más. cómo alta
no se ha logrado discernir entra le
qu.s. quiere y lo que realmente es
hacer. SI mo Insiste en orn-
en empresas tan ambicio-
so tiene en cuenta las peo-
aciones, es lógico que ora-
lamentables desbordes.
e
HOMBRES
Y SUPER-
HOMBRES
RES en crisis (domingos 21.30
fl horas, Canal 5) es una serial que
apela a documentos de archivo, a
fotos fijas y recursos similares para
grandes momentos históricos,
que han tenido como protagonistas a
hombres y superhombres de nuestro
. Está realizada por el departa-
mento informativo del USIS; de ahl
que no se pueda ospera .r nunca un tes-
timonio veraz, objetivo, que ayude a
comprender los hechos y despeje in-
ritair, antes bien, todo el material
aparece desvirtuado, visto a través del
vidrio oscuro de la más cr propa-
ganSs; norteamericana, que ni siquiera
tiene la suficiente habilidad corno para
decir de manera Inteligente lo que le
conviene. Pero haciendo esta salvedad,
por cierto muy importante, el pro .
ma tiene virtudes que le otorgan una.
omia propia, trascendiendo los 11-
del teodencioso enfoaue de sus
bles* Poder asistir, desde el si-
.1 a las crisis más aigni-
iv , o a loa debates que suscitaron
en su momento la atención pública, re-
gistrados implacablemente por el celu-
loide, es un privilegio que la serial
brinda puntual y abrumadoramente.
A diferencia de los programas italia-
nos Teatro-inchiesta o Processo a porte
:Inerte. que han preferido la -dramati-
zación" de los sucesos, Hombres én cri-
sis tic alinea junto a Almanacco (que
trata el episodio de Canana, en la Pri-
mera Guerra Mundial) y a La pace
perduta (sobre los motivos que condu-
jeron al desenlace de la Segunda Gue-
rra Mundial), siguiendo el ejemplo del
cine documental, tal corno se puede
encontrar en la admirable Morir en
Madrid. Utiliza trozos de films sabia-
mente seleccionados, donde aparecen
actores y protagonistas en sus instan-
cias de mayor provecho posible (la cá-
mara las recorre, deteniéndose en un
gesto, en una mirada en una sonrisa).
De esa arquitectura Surge un testimonio
vivo, apabullante, que tiene la magnitud
y la dimensión de la historia misma,
y la virtud incuestionable de mostrar
aquellos sucesos que, por una razón U
otra, han interesado e interesarán siem-
pre, porque ya se han Incorporado de-
finitivamente a los ndes aconteci-
mientos del sisan XX,
pas domingo fi, por ejemplo,
la serial se ocupó, bajo el titulo da
Battle fel China, de la irresistible as-
sensión al poder de Mao Tse-tung. Tal
como ese título lo indica, se centró en
la lucha mantenida por Chiang Kai-chek
contra Mao y sus guerrilleros* dejando
deliberadamente de lado el periodo que
va entre 1911 y 1927, cuando el primero
se enfrenta con los "toupan" y comien-
za su campaña por la unificación de
China.. A partir del casamiento de
Chiang con la tristemente famosa Mei
Ling-soong y su conversión al protes-
tantismo, cuya ceremonia la cámara
muestra detenidamente, la serial ad-
quiere un ritmo ágil y acelerado, he-
cho de enfoques rápidos y concisos, pa-
sa revista a los momentos más impor-
tantes (Chiang ofrece 150.000 dólares
por la cabeza de Mao, éste llega a las
montañas del norte y organiza allí su
centro de operaciones.  la guerra se de-
clara formalmente en 1937). se abstie-
ne de decir ciertas cosas (la creación
en 1931, de la Escuela Central de Avia-
ción de Hangchow, bajo los ausuicios
- de una misión americana privada el
rotundo fracaso de las tratativas del
general Marshall), tergiversa otras (no
ha sido nunca probado que Mao y sus
hombrea lucharon con armas rusas,
Chu Teh fue un eficasisimo colabora-
dor rojo), y sobre todo, se dedica a
lanzar oprobios y epítetos desmesura-
dos contra Mala.. Aqui es donde la se-
rial se convierte, gracias a su relator,
en una diversión involuntaria, porque
dice frases como estas: "Con cruel-
ded el-tea-mina n todos cuantos se le
oponen", "llr bandido que hace extrava-
gantea nrornesas de tierrn a los campe-
*sieso" n r" rp rana anda seer-
to orare China", coronando la metáfora
con un cuervo que revalntea sobre ani-
males ~estos,
Pero la magnitud de los hechos, su
imponente e incanieable condición de
testimonios de nuestra época desborda
cualquier alevosía y le quita entidad*
Si se hace caso omiso de esos y otros
disparates se pueden disfrutar mejor
aquellas imágenes en las nue Chiang
aparece con el presidente Roosevelt o
el general Marshall. cuando Mao y
Chame se reúnen para conferenciar (la
sonrisa socarrona del primero, el rictus
imperturbable del segundo* ya estraga-
do e impotente), cuando Mao se entre-
vista con Nikita Jruschov, o aquellas
otras en que aparece al frente de sus
tropas, conquistando definitivamente el
poder. Ahí reside el interés de la se-
rial, la persuasión que ejerce sobre el
telesneceador. y todo el esfuerzo del
USIS por tergiversar los hechos resul-
ta. al fin y al cabo, estéril, y se parece
a un vano e inconducente empecina-
miento por detener el acaso de la his-
toria
FIERRO
PARA un mejor conocimiento de lanueva música latinoamericana. fue
el lema de la Semana de Van-
guardia 1960 que hace unas semanas
se cumpliera en la brasileña y siempre
estival ciudad de Santos. Entre con-
ciertos, conferencias y mesas redondas,
se dieron cita numerosos compositores,
artistas, críticos e interesados, para es-
cuchar música y cambiar ideas sobre
su forma y su futuro.
_Hubieron audiciones de música elec-
trónica y concreta de los estudios eu-
ropeos y norteamericanos y, especial-
mente destacados, de tres compositores
latinoamericanos especializados en ese
campo de la música: el chileno José
Vicente Asuar, el argentino Mario Da-
vidowsky y el peruano César Bolaños.
(Precisamente en Santos está a punto
de crearse el primer estudio de músi-
ca electrónica del Brasil, donde existe
un real interés por parte de composi-
tores. cineastas y gente de teatro por
poseer esa útil herramienta para sus
trabajos.) La afición de los brasileños
por las discusiones —que sobrepasa lar
gamente a la nuestra— se puso de mani
tiesto en cada audición, después de las
cuales el debate se prolongaba por va-
rias horas. El interés de los participan-
tes por conocer más profundamente el
tema, hacía más notorio el vacío en
que los medios oficiales de difusión de
música hacen aun hoy —los ascos bu-
rocráticos son, por lo visto, iguales en
muchas partes— a la música de los
jóvenes compositores.
El poeta Dedo Pignatari, fundador,
Junto a Haroldo y a Augusto de
Campos del movimiento de Poesía con-
creta, movimiento de gran valor y de
perfiles propios dentro de las líneas
de la poesía gráfica. disertó sobre re-
laciones de su poesía con la música.
Postulando una valorización "concreta"
de la palabra, en oposición a un em-
pleo exclusivamente semántico, Pigna-
tari mencionaba a Stockhausen, que en
su Gesang dei Junalince emplea a fon-
do las técnicas electrónicas para des-
rnenuzar la palabra hasta llegar a su
primera sustancia. Esto por otra parte
es lo que hacen algunos de los com-
positores brasileñas con la propia poe-
sía concreta. Contando con un esplén-
dido COCO, Madrigal Ars Viva, con di-
rección de Klaus-Dieter Wolff, dos
músicos investigan desde hace algunos
años el trabajo con voces humanas en
vivo. En la semana, se oyeron Un mo-
vimiento de Willy Corra de Oliveíra
y Nazco morro de Gilberto Mendes,
sobre textos de Pignatari y de Haroldo
de Campos respectivamente.
Ambos compositores son integrantes
del grupo música nova que se creara
en San Pablo en 1983 y que en su ma-
nifiesto de creación propugna por un
compromiso total con el mundo con-
temporáneo que va desde la posición
activa frente a los medios (—elabora-
ción de una "Teoría de los efectos"
—semántica musical— frente • las nue-
vas condiciones del binomio creación-
consumo (música en la radio, en la
televisión. en el teatro literario, en el
cine. en el "jingle", en el "stand" de
feria. en el estereofónico doméstico, en
la vida cotidiana del hombre). tenien-
do en vista un equilibrio información
semántica-información estética. Acción
sobre la realidad como bloque: por un
arte participante...) hasta una posición
activa frente a la situación social (...•
pesar del subdesarrollo económico, es-
tructura agraria retrógrada. y condi-
ción de subordinación semicoloniaL
Participar significa liberar a la cultu-
ra de esas trabas —infraestructurales--
y de las rupereshucturas ideológico-
culturales que cristalizaron en Un pa-
sado cultural inmediato alejado de la
realidad global...). En el próximo nú-
mero publicaremos la entrevista a uno
de los principales compositores del
grupo.
También sobre un poema concreto,
pero esta vez a modo de brillante imi-
tación, Gilberto Mendes compuso un
"motete" a ocho voces sobre texto de
Décio Pignatari:
beba 1
bebe
beba
babe co
caco
cola
cloaca
de linees
sardónico
Viva.
misión de Cultura del Municipio local
que auspiciaba la semana./
El pianista Paulo Affonso de Moura
Ferreira junto a su esposa, la violinis-
ta alemana Valeska de Mouse, tuvo a
su cargo uno de los conciertos más im-
portantes de las Jornadas. Su profun-
do conocimiento de la música contem-
poránea, aunadas a una sensibilidad fi-
na y a una técnica muy desarrollada,
fueron ideales para que consiguiera
muy buenos efectos de las piezas que
incluyera en el programa. A placere
de Serocki, Miniaturas de Penderecki,
Pieza para un piano de H. J. Koellreut-
ter y especialmente 4'33" (cuatro mi-
nutos y treinta y tres segundos de "ta-
cet") de John Cage, fueron las obras
más interesantos del programa.
En el concierto de clausura, además
de las obras corales citadas y la mú-
sica para radias, dos obras brasileñas
llamaron la atención por su estructura
insólita: son et lumbire de Gilberto
Mendes para piano y acompañamiento
fotográfico (la pianista posa de modelo
para dos fotógrafos profesionales, de
acuerdo a partitura) ' y ouviver a mú-
sica de Willy Corréa de Oliveira (cu-
aj estímulos a los instrumentistas es-an dados en la partitura por medio
de dibujos junto a las notas).
Edificante en realidad, que una co-
misión municipal de arte, en un ejem-
plo de educación musical bien entendi-
da, tome a su cargo una manifestación
cultural de este tipo, que paco a poco
fue ganando adhesión popular hasta
llegar a agotar un auditorio —unas seis-
cientas personas para el último con-
cierto.
CONRADO SILVA
LA música
MUSI CA
VANGUARDIA EN SANTOS
La presentación. en el ciclo de
conciertos del Instituto Goethe,
de un piano de martillos ('hammer-
klavier") resultó una experiencia in-
teresante para el público y un hecho
estimulante para los músicos, cuya
presencia fue muy escasa. El instru-
mento presentado es la replica de
un piano de martillos construido
para Beethoven en el año IBIS por
el factor Walther. De dimensión re-
ducida. este instrumento de cinco
octavas de extensión. es un descen-
diente del cavicordio (no del clave)
Y surge de un intento efectuado por
Cristófori, para aumentar el volu-
men sonoro da isla alrededor del
año 1700. El sonido del piano de mar-
tillos es obtenido mediante la per-
cusión de una tangente metálica re-
vestida de cuero, contra la cuerda.
Dicha tangente cae de inmediato a
su posición de descanso, vibrando
cuerda libremente mientras el
cutartte mantenga oprimida la te.
Cabe señalar que este macana-
permite que el instrumento sea
expresivo, de gran agilidad, y que
1 sonido se puede mantener por un
:paca de tiempo apreciable.
El programa muy bien estruct-t-
rado abarcó toda la vida histórica
del instrumento, desde W. F. Batch
hasta el 'primer" Beetboven. (Con-
viene aclarar que el Rondó en sol
mayor ea. a pesar de su número de
pus. una obra de juventud.) Ernst
Golischel demostró ser un artista
hábil y refinado, muy elegante en
1 fraseo, exacto en la ejecución de
los ornamentos. La sonata de Flaydn
sedó una hermosa y delicada sono-
ridad, que podría parecernos ideal
para dicho estilo. Esto no fue debi-
do exclusivamenie al timbre exqui-
sito del Instrumento. Evidentemente
1 aporte de Graschel fue fundamen-
taL Las variaciones de Mozart IK
3, obra perteneciente al último
año de vida del maestro, fueron el
omento culminante del recital. EA
con la sonata op. 13 (Patética) de
Beethoven. que se produjo el anó-
nimo antagonismo entre nuestra
"costumbre" y una realidad históri-
ca. (No olvidemos sin emb
Beethoven conoció formas
lucionadas. y da sonoridad
tetaba de pianoforte, como a
pianos de Broadwood (ya más ce
nos a nuestro instrumento actual).
En definitiva podemos decir que
OrtischeL además de entregarnos un
excelente recitaL nos permitió en-
frentarnos con la realidad histórica.
beche que deberían de haber &pro-
más amplianunahe los pia-
medlo musical. pa-
conclusiones seer-
!ación die la mágica
época clásica.
L.
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yODO era previsible. Previsible, por un lado,
que los conooidos de siempre se negaran a
comentar Libertad, libertad por considerarla
la expresión de quién sabe qué oscuros y bar-
budos designios, o que otros hicieran pininos en-
tre la necesidad de quedar bien con sus patro-
nes, defenestrándola en el plano político, y la ho-
nestidad mínima de reconocer que el espectáculo
está muy bien hecho. Previsible también, supon-
go, que esta página compartiera a priori los pos-
tulados que llevan a El Galpón —fiel a una línea
de encaramiento directo con los problemas de la
coyuntura histórica y decidido a retomar su pues-
to de vanguardia dentro del panorama teatral
uruguayo— a montarla hoy, "en un Uruguay don-
de (con o sin medidas de seguridad) la libertad
comienza a encontrarse sólo materializada en es-
tatuas". Y previsible por fin, para quien lo haya
visto con honestidad y sin prejuicios, que aplau-
diéramos el espectáculo en un plano estrictamen-
te artístico.
Sorteando con felicidad los riesgos de todo
collage en el sentido de una excesiva dispersión
del interés dramático, Libertad, libertad, adapta-
ción libre —y muy referida a nuestras coordena-
das— del espectáculo de Flavio Rangel y Millor
Fernandes que promoviera un escándalo político
cuando su estreno en Brasil bajo la dictadura de
Castelo Branco, consigue una desusada fluidez,
equilibrando textos y música y entre los prime-
ros, alternando con inteligencia el patetismo (los
Rosenberg), la santa indignación (Unamuno, De-
bray) y la ironía (Shaw, Beaumarchais), lo aje-
no y lo propio (un desopilante sketch debido a
Mercedes Rein), lo más remoto (Voltaire, Dentón,
el propio Jesucristo) y lo más inmediato en la
geografia (Artigas, Viglietti , Discepolín) o en la
emoción (el Che, Fidel, Van Troy).
La adhesión inmediata y sostenida que concita
el espectáculo, evidenciada en la respuesta sana y
espontánea de la platea, no debe sin embargo
ocultar la evidencia de algunos errores que si no
empañan el logro fundamental del espectáculo,
podrían y deberían subsanarse. Pienso, en ese sen-
tido, que hay algunas ausencias inexcusables y
er, cambio algunas presencias cuyo sentido se me
escapa ea escena de Shaw, estirada, débil en el
contexto del espectáculo, pobremente interpreta-
da; algunos chistes sueltos muy prescindibles,
como el que toca al baterista); pienso también
que quizá pudiera concebirse un mejor ordena-
miento del material, en razón del devenir histó-
rico o de los azares geográficos, e incluso una
agresividad aún mayor en el espectáculo todo,
que diera menos respiro al espectador.
Todo esto es, en definitiva, buscarle cinco pies
al gato, porque casi sin excepción, los anotados
son renunciamientos menores frente a una tarea
de alto nivel, por cuyo logro comparten hono-
res la partitura de Federico García Vigil (que
se integra en plano de igualdad con la que se
conserva de la versión original), la escenografía
• el vestuario de Yenia Durnnova (que reinventa
el espacio escénico de Mercedes y Roxlo, sacando
máximo provecho de los elementos primitivos del
viejo barracón, al tiempo que reseña graciosos
• funcionales uniformes para el elenco), las ma-
ravillas que Julio Mato consigue con las luces,
creando efectos tan notables como el de la escena
de los ansenberg, y por fin el contagioso fervor
de un elenco que destaca particularmente a Stella
Texeira pero que evidencia, sin excepción, un
querer y un creer en lo que se está haciendo que
son insustituibles en este tipo de experiencia. Esta
suma de aciertos tiene un responsable directo en
la persona de César Campodónico, un director en
continuo ascenso, con garra y sensibilidad, y una
inspiración ideológica y eirpiritual clara, viril y
saludable, en una institución que hace, explícita-
mente, s'sla milibuscia, una bandera".
E N tanto creación dramática autenorna, y co-mo exponente de un género —el melodra-
ma— por el que confieso una acusada y nada
vergonzante debilidad, La heredera de Ruth y
Augustus Goetz, que Mary McCarthy sugirió al-
guna vez subtitular, a la manera victoriana, "La
venganza de la solterona", me parece de los más
hábiles y atractivos que haya producido el teatro
de habla inglesa en las últimas tres o cuatro dé-
cadas. Le aseguran ese puesto una estructura se-
lida, una factura literaria por lo menos discreta,
y especialmente un conflicto bien planteado y re-
suelto, de sostenido interés. y un agudo, a veces
penetrante, diseño de personajes.
Pero sucede que La heredera no es una crea-
ción original de los esposos Goetz sino la adapta-
ción de una novela corta de Henry James, y eso
cambia fundamentalmente las cosas. Washington
Square, que tal es el titulo de la novela original,
pertenece al primer período de James, pero es
ya una suerte de bosquejo de las manera narra-
tivas y especialmente de los temas a los que el
autor sería luego más afecte: los conflictos de la
burguesía neoyorquina (en casa o trasplantada a
Europa) por motivos de autoridad, de pasión o
de dinero, y la frustración del propio destino, es-
pecialmente el sentimental. Por sobre todo, amén
de su interés como pintura de ambiente y cua-
dro de una sociedad, los amores de la rica here-
dera y el joven de escasos medios que quizá sea
un cazafortunas, frustrados por la oposición pa-
terna, posee posibilidades dramáticas inusuales,
que sedujeron a los oportunistas adaptadores en
un momento de particular auge del escritor.
La explicación del fracaso de los esposos Goetz
(porque de eso, en definitiva, se trata, en tanto
traslación de James) está, como la del de Michael
Redgrave en la adaptación de Los papeles de
Atrpern y de Jazk Clayton en la versión cinemato-
gráfica de Otra vuelta de tuerca, en una frase
del propio James, escrita en 1872 en un ensayo
sobre la escena francesa: "Una obra teatral es una
novela intensificada, que torna en realidad lo que
la novela sólo puede sugerir". Al visualizar los
documentos del poeta Jeffrey Aspern o las fan-
tasmas de Otra vuelta de tuerca. Redgrave y Clay-
ton estaban traicionando uno de los recursos más
caros a James: el de alimentar en el lector la
duda sobre ciertos datos esenciales a la dilucida-
ción de situaciones y personajes. Del mismo mo-
do, en Washington Sguare novela, no llega nunca
a saberse a ciencia cierta si el pretendiente es o
no sincero, porque todas sus palabras y actitudes
se prestan a doble interpretación. En la obra de
los Goetz, por el contrario, esa ambigüedad se
diluye y se ve traicionada por la cualidad clara-
mente interesada que observa desde el pique el
personaje.
Pero hay adulteraciones más sutiles del espí-
ritu de James, y ninguna de ellas responde a lo
que podría invocarse como necesidad de "drama-
tizar" su narrativa. No se trata de que la novela
de James sea menos "dramática" que el drama
de los Goetz, sino de que es menos sensacionalis-
ta, en el sentido de que no usa las emociones
humanas corno comodines para suscitar reacciones
en el espectador.
Al igual que su padre y su tía, los Goetz quie-
ren hacer "algo" de Catherine: su padre la quie-
re una mujer sensanta, su tía la quiere una heroí-
na romántica, los Goetz la quieren un caso de
manual de psicología. Lo que ninguno de ellos
comprende, al hacerlo, es lo que sólo James, que
creó a Catherine, que su trágeca fatalidad
consiste en no poder "ser» nada, en r des-
prov , como la materia inerte, de la posibili-
dad de moverse o de resistir activamente el mo-
vimiento. Pero materia Inerte puede sentir,
y el hallazgo poético de la novela —que los Goetz
no supieron captar— radica en el tierno recono-
o se con
grueso ,de trazo 	 a los que la versión del Teatro
del Centro ,	 de los esfuerzos de eu direc-
tor, nosustraerse enteramente Hay en
Otermin, evidentemente, como la ha« , _,
 en MI
Papeles de Aspern de 1963, una intenci de pa-
liar, hasta donde el texto que maneja se lo per-
mite, las infidelidades de los adaptadores median-
te una referencia atenta a las intenciones más
profundas de la narración original
	 inten
se nota en el pulido profeeionW y eti h pulcri-
tud expositiva de la versión (lomo corresponde
a quien sin duda es el más
	 nde	 lista de
la literatura norteamericana) y también, muy es-
pecialmente, en su propia interpretación del pre-
tendiente, que en gran medida devuelve al per-
sonaje la ambigüedad de que los Goetz lo habían
despojado.
Sacando, a cinco arios de distancia, las debidas
conclusiones del fracaso escénico de su versión
de Los papeles. Dtermin parece haberse decidido,
esta vez si, a lanzarse y lanzar a sus actores de
lleno y sin aseos al melodrama. Era el único ca-
mino viable para extraer de La heredera todos
los efectos con que los esposos G-oetz adornaron
el texto de James, en una flagrante-subestima-
ción de sus eventuales espectadores. Pero es un
camino riesgoso, porque exige de director e in-
térpretes un juego afinadisimo, que haga caudal
del matiz y evite el exceso, que equilibre la en-
trega y la contención, la intensidad y la mesura.
Y, en rigor, el único que en esta versión cum-
ple con esas exigencias es el titular de la com-
pañía, Martínez Mieres, que hace del Dr. Sloper
una composición de gran dignidad exterior e in-
terior, profunclemente estudiada. y enriquecida
con hallazgos de infrecuente acuidad psicoló-
gica. Su trabajo se sitúa en un nivel que el actor
no alcanzaba desde su excelente Lefont en La
parisienne y ratifica que el trillo de la remedia
dramática le es mucho más propicio que el de la
brillante, donde tiende a exczderse.
No es la suya la única labor estimable dentro
del elenco. !mece Viñas, por su parte, inviste a
la tía Lavinia de toda la garrulería, la irrespon-
sabilidad y el romanticismo trasnochado, ridícu-
lo pero también un peco conmovedor, del per-
sonaje. Al lado de un entusiasmo y una brillan-
tez no siempre convincentes en la Helen de Alma
Ingianni, me resultaron muy satisfactorios los
desempeños de María Teresa Villanueva y Zo-
raida Nebot y una agradable sorpresa la afectuo-
sa sencillez de Rosa Pamnillón, en una cuerda
que no es la suya habitual.
En cuanto toca a los aspectos plásticos nada
sé —y conste que no me enorgullezco de mi
Ignorancia —de crinolinas, tafetas y macrameses,
de silla s
 rocailles y sitiales de gres point, pero
sí sé: 1) que el vestuario de Guma Zorrilla, sin
usurpar primeros planos que no le corresponde-
rían, recrea con propiedad el fin de siglo neoyor-
. quino y se coleca, como es habitual en ella, al
servicio del texto y de su puesta, tendiendo a su
enriquecimiento dramático y 2) que el austero
doctor Sloper jamás pondría —ni hubiera per-
mitido que su difunta mujer pusiera— una casa
como la que le obsequia el ambientador Julio
Pierrotti, donde el erratismo estilístico y el falso
buen gusto van felices de la mano,
En todo caso, esas virtudes y esos defectos son
de segundo orden frente al punto principal, que
he dejado deliberadamente parael final: la em-
presa de hacer hoy La herradera en Montevideo,
de espaldas a toda una problemática contemporá-
nea cada día más acuciante, resulta ociosa sí
no se cuenta con una gran Catherine que jus-
tifique, en una lección de arte, la pérdida de una
velada a la cual se podrían dar tantos usos más
provechosos Y me temo que, confundiendo los
rasgos psicológicos del personaje y vertiéndolos
en general con escasa convicción dramática, sal-
teándose (en esto, fuerza es reconocerlo, no la
ayudan ni los Goetz ns Otermln) etapas de su
progresión como personaje. Adela Gleijer, a pe-
sar de buenos momentos aislados y un esfuerzo
estimable por redondear una creación personal,
alejada de plausibles modelos cinematográficos,
no sea una gran Catherine.
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c,olar de Walter
U Un filia ma-
e	 o de vitalidad
lotrmen medite	 . (Plaza, a las
Id, /8.15, 2030. 	 y 22.45.)
TRO
RT
CESAR
MONTEVIDEO
EN LAS
CARTELERAS
* *A QUIML4.11A0PA (Po  ( a t
Mande Estados Unidas 1907, ele
Boorman. coa Les Mearyla, Inm-
uten Wynn, Arene Diskinson, John
Vernon). El protagonista empieza por
ejecutar Ulla magainia y termina eses-
citando mea ~II en eadmia de
aneetuarali: l embegasáad de les par-
mena)es y su impunidad permiten en-
trever un mundo oculto, una especie
de ..er clandestina que opera ea
una ciudad norteamencema. la estile
arduamente barroco del director. so-
fisticado y • menudo artificioso, real-
za y sumerge, atternattvemente.
cuadro. (Iba" a lea 14.3e, le.25, 18.3e
20.15 y 22.104
* AL CALOR D4 LA liOCIAE f
the Ileat of the Nig/in Estados
dm 1967, de Norman Jewison, con
~y Pender, Poli
	 e DIU:ea
policial de broma.j	 standeed.
con nienaine a favor de la Integra-
ción racial en EE. UU. Convencional
y bien intencionada. Tm realete el pe-
es <suel sea devaluado) de be eines
Omeirs aperiuntstess que le ~dna
le. Anadeen& de lionyWood. I4 bien
Poitier y muy bien latelger, al frente
de un elenco estimabas. (OalUengin
a laa 16, 18.05, 20.10 y 22.15,)
* * * ISONNTE Y CLVDE (ilonnfe
and Clyde, listados Unidos
1967, de Arttiur Pena, c
	
Wmren
Scene, Paye Dunimiley,	 ie ~-
sena). Cola limonada violencia y ~ira-
sed/nana calidad ~rata" Panza be.
ce le crónica del anotes° y decadencia
de doe delincuentes hampemprolets-
dos en loe Zetadoe Babara de 1m anos
tinta. Un film brillante, peligroeo 7
contradictorio, para ver, penear y dis-
entir OS de Jallo, a las 15.45, 18.14,
20.25 y 22.40.)
4 EL DI.A QUE SALIXION LOS
PCge (The Day the TI^
Camas Oen Gran Bretaña 1967, de
~kan Clacesymmia con Tom Cour-
tenay, Colín Blakely, Cundido Bere
gene Una parlibola sobre la bomba
atómIca, donde el ~llaman
Juega manialealimenste con arab
ra sobre el gran tea* de nuestra
apoca atravesada sabiamente por ele-
sesoms trieWee
	 sessuideedl Mem-
preteeldes de Tem 0ounce~ y la eh
(*) LA ESPIA QUE CAYO DEL CIE-
LO (Fathom, Gran Bretaña
1967, de Lealie 11. Martinson, con Ra-
quel Welch, Tony Franclosa, Ronald
Frasee Richard Brier). Cuatro o cin-
co grupos rivales se disputan la po-
sesión de una legendaria joya china
y promueven una comedia policial
eficaz, de humor suelto, tensión sos-
tenida y aceptable factura. No es un
producto demasiado original, pero sus
logros (est sean limitados) nunca de-
caen, (Censa, a las 18, 185, 202 y
22,40,)
* LEJOS DEL MUNDANAL itinDO
(Far From the Maldita* Creen,
Gran Bretaña 1967, de John Schle-
gingen', con Julle Christ le, Terence
Mazan, Peter Finch, Alan Batea). Las
Indectelonee de la protagonista entre
un pastor, Un rico propietario y no
sargento de caballería vienen del
libreto con una chatura, una disper-
sión psicológica, un convenclorialls-
mo que la elaboradislina fotografía no
consigue redimir. Tampoco ea muy ve-
noso el cuadro social de le Inglate-
rra victoriana en que ocurre la pe-
elpecla, aunque algunos pasajes des-
criptivos estén bien resueltos por el
d1rector y el elenco mamullen es bri-
llante (Ambaasador, a las 18, 19 15
y 22.05.)
* ORO Y BARRO (Nonato; But the
Be«, Gran Bretaña 1964, de Clive
Donan, con Alan Batee, Millicent
M~n, Denymem n'y«. Harry do-
drewn. Las diferencina de clase no
son para el protagonista pretexto de
rebeldla sino de ambición, y el di-
rector nos muestra biri maniobras odia
que consigue taus propósitos en una
comedia no exenta de ironía pero
convencional. La cortedad de MI
planteo social y elertm facilidades na-
reanima, desmerecen la fluida 001111,
primen. artesanal que acredite el
film, (Eliseo, a las 17,16. 19, 24151 y
22.4e.)
EL ROSTRO IMPRNETRAWLE (Ocie-.
Eyed Jacks, listados Unidos 1910, de
Marton Brando. con Marion Brand°,
Pina Pelllcer, Karl Malden, Katy Ju-
rado). Largo western ~taco beche
para sola glena del rearcialame "
Brsndo a pesar de las bellezas foto-
gráficas consegutdasi par Charle, Lang
y las de otro
que evidencia Pina Peine*. (Imana,
a lm 13,15, 111.45 y 22.15..)
* * 4110 LA VIEJA DAMA INDIGNA
(La ~Me dame ~eme,
Prancia 1965, de René Atlin coa aire.
ele, Malta Ribovalia, Jeaa Denise) La
vitales no es para la septuagenaria
protagonista un alumno de su ~-
pis muerte ame ~te para !0-
per con CU pasado y saberme los *e-
nea del mundo que verlas décadas de
servidumbre doméstica le vedaron.
La tábula contiene Ulla eltarafialMII
exaltación vital, e le qui contaba»
ea una medida pocas veces sarta en
Si cine, la Indeleble presencia de la
protagcesieta, is anciana (nene ElYInte,
conmovedora y magistral. (Arfe!, a *a
IT.13, 19.05, 24' 55 y 22.e3.)
LA DOROTP4. La  'scv 
la" ebi Lope de Vega, el aconteci-
miento teatral que más expectativa
ha suscitado en lo que va de la tem-
porada, se estrena mañana a las 21
horas en el Teatro Odeón, Dirige An-
tonio Larreta su propia adaptación,
la escenografía es de Prieto y Caerme
zino, el vestuario de Guma Zorras..
bar luces de Julio Mato y la música
de Daniel Viglietti, Actúa un elenco ex-
cepcional que Integran Estela Medina,
el propio Larreta., Dand Sfeir, Villa-
nueva Cosae, Rosita Baf rico, Juan
Carlos Carrasco, Graciela Gelós, Jus-
to Martínez, Sonia Repetto, José Luis
Parrna y Myriam Dibarboure.
LA HEREDERA (The Heiress, de
Ruth y Augustus Goetz sobre Henry
James, por la Cia. Martínez Mieres-
Margara WflIst, dirección de Sergio
Otermin ). Ver comentario en página
25. (Del Centro. Lunes, martes. jue-
ves, viernes y sábados a lee 21.30. Do-
mingos a las U.)
* a.	 EL JARIMN DE LOS CE-
REZOS (Vishnievil sad,
de Antón Chejov, por Teatro Circular
de Montevideo, dirección de Omar
Gramo) La magistral, inigualada
"tragedia de las trivialidades de la
vida" en manos de una dirección in-
falible en la captación y marcación
del tono, que hace rendir en su mita
alto nivel al escenógrafo (O. Reyiui),
la flgurinista	 Zorrilla), los
a neb tentadores Be I 1 lo , 1111 in n tz 	 y
sobre todo a un elenco que tiene
puntales en Goitlflo. Fontana, Te-
lles y Verter Reyno Uno de
los dos reejores espectáculos de 1967
y el meter Cbteire ea ~hm afma
(Clrcular. Viernes. sábados y lunes •
las 21 30 Domingos a las 18.30.)
LIBLILTA.D, LIBERTAD (de Rangel
y Pernandea, en versión libre de El
Galpón, por esa Institución, direc-
ción de Ciase Campodenno), Comen-
tarlo en página 25. (XI Galpón. Jue-
Vee, viernes, sábados y tunee a las
21.30. Demartges e las 18 y a las 21.)
• * EL PASEO DE LOS DOMIN-
GOS ('La promeande des di-
de George& Michel, por al
derecciena de Laura Escalan-
obra manera pero si un
de seguro atractivo eacent-
, no una disección pero si una bus-
~calca e de la mitología burgue-
, la Mera pretexta uzia, excelente
ta en escena de Semiente que
ensaya con Mutante éxito una trae-
s:raen* de los elementos dramáticos,
pierna» y sonoros. Notable la reno-
vadora escenografia de Galup, rica
la partitura de Hatnintz, muy bue-
na ta labor del elenco, con especial
destaque de De la Pena, Ganáis,. an-
desde y Jorge Rodríguez. (El Tingla-
do. Viernes, aábados y lunes a las
22. Domingos a las 19 y 22.)
* * teei ZL PRINCIPITO (adaptación
de Le Petit Prince, cuento de
Anterine de ealnt-Exttpery, por Club
di Teatro, di:Teclea de Jorge eiclevo).
Pella conniacine de aciertes y deli
cadezas aplicados a un bermoso
ta puesta en escena de Selavo,
que congrega aterra, ~alca de Vi-
gacela Inmineriaa de Pares, obtiene
una buena labor general de equipo
y un espectáculo fuera de serie en
el género. Lleve a ene niños, »obre
todo a les ~toa, y disfrute Ucl.
temblé* (Club de Teatro. Sábadoe y
domingos a las 16.)
EL nED10 DL CAMASON (de Taba-
ré J. Praire, por elenco de SITA, di-
rección da Mario Margen). Ver co-
mentario en página 33. (Odeón. Sá-
bados y domingos a »e 15.30.)
TARTUFO (fartaffe, de Mo-
liere, por la Comedia leacto-
nal, dirección de Enrique allariler0)
Reposectóa de uno de los mejores es-
pectáculos que registra la historia de
la Comed*. La nueva dirección no
cambea laa datoeitabless anean:dentar
eonceptuales de la anterior pero coli-
gieres la brillantes escénica de aqué-
1*. La composición de Guarnero si-
gne *ende formidaine. (Solía. De
=retes • senados a las 2.1. Domingos
a las 18.20 y 21.30.)
DIVIZA
EXPERIENCIA H. Cristina Cagirey
trena esta nimbe mi segundo ea-
poetices* con comagraffes propias,
bojo su dirección. Ea nuevo programa
~Ve: 13411olemde (sobre el coneier-
to yaga leasapnia, Inas y orquesta
do Amasé isideet): dedos (sobre eus-
tro cancionas da Violeta Perra); otro
Rin mitnebre; Ormeda per alguien (es
un tema da Dedm ~ton); Costee
teme ~o ~de Loses (Reessomse
de la pena se-
Thiene de An-
eabas dm Rita-
Daniel ~sed,
los poemas.
, Criollas
de ~fe
de Isabel
• lee
shomiled•
ler-
. cae
se-
vre-
Iba
bedel
Ntebe„
top y
Mima
DISCOS
JAll
'34,,ne5 FAIS WALLER (1) Dona Let
it Deaner l'oil, 1.2 ) 11 11 lima Lova,
(3) elerellade tac a Vi' eantly WleloW,
(4) IlLue	 is. Dottem, (5) Mendy,
ni) enerve lacen entine nessous
Love, (7) Numo Fumbeuse (13) Oh,
aUcenull,, plan Oft Inat Old
na, ne Some	 Sion My Gal.
(11I) Ilumina' the iI>d, 1.11) L eine
Gol No	 , (12) Cesta about, (13)
(le) llamee tianey Are Youn
(15) alise Because oi Youn (151
12cla Street Rein
TaLOMA '2 AT S" la ALLelt (pe en
, 4 (194), 7 y 12 (lellej; -FALTA"
WALL11/11 al /lie Wall*
(p), A. Casey (g), af. Taylor (b), 1L
Leal (niel. ni. incide (c, as. tu) y
Annan' (te) en 1; nen le (releen
(Le) ea 3 y a; ata Oaerien y Autrey
por B. Coleman en 2 y 1U (1934);
Tayiar y benne por C. Turner y R.
l'oteen en los cusmas (1935).
Un disco: Reit-Victor 1,1ey-ele,
1.121 duos, n1110 de los
111411121106 y gernaimacilLe
per
• 
rilaclos dei jaez. el usen atieentico:
organista cabra cumpostior inspirado
y lértie eauertarases mero, lue, soure
todo, un pianista con toda la baria,
amo y senor de teclas y pedal-e, que
ponla su perfecta técnica al Ilervitel0
de un celda senorial y reoosante de
humor, y poseía el secreto de coma-
mear .te eiusíta y SUL
por ionogranaaa de tzes ~Mea de
auraelón que pose-tan forma y lucias&
el sello de su aenio para la vida y la
El titulo de cate Le r,aulta Inade-
cuado ae se replica en liad Plenas de
graeacida Ele Ice solos Ile'plano, uno
de los cunee (l) eca lineé:lita, y olird
(12) sólo haoísi mido editado eu iu-
gtaterra. 4, con Stleii monos temas an-
limes, es uses ~Lezna& CZISTICII2¢1 en
regúlese; in que connema a le Mor-
enas, coratseue electos contrarritablwa
logrados par el mantenimiento de
Una pulaaclall adleaosusi, y >i, uno u*
las mas belios solos Jansen gradados
par insana (y por cualquier cero pla-
nee-ah es un canco su blues 'ser-
malamente distendido, donde Welles
eematestra que posta ser uno oe
piaasemes MÍAS delicados de atilde,
aunque auliese tocar daliberadatumn
te con cierto vigor deportivo que
prinapnela a lee ereass.
En las "bandas" orquestales es) fre-
cuente que el comeretable "Pata" Wal-
l*, caneen* y eneeeiawee prive 60-
bre el genial Intimas Rallen Ma-
niata Su encanto y contagioso Mi-
mar Las domina, pero no hay urea
mla que no ociatenne uno e dee
preciosos pasajes de piano. Lo más
notable es, ladina". un Cure/ en 13, una
Invención que me tiene nada que ver
ella la melodía original. lin in en
el ~nein* da me solo en 10, y en
el primer coro de 2, muy más de una,
sugestión sobre el origen del estilo
Denle. Como pianista ortesestan as
tenla per, Su ~e izquierda esa
par al sola una 'sección rítmica. Su
chispeante plano _y entusiasmo inspd.
rabea a sus ~mame y su aconape-
fiamiento, come lo demuestra 10 QUID
tem trae el aislo de Mitren en 9, sea
ideal. Daba la *maman de tocar en
familiar, "a lo que remasen% com-
pletamente cinefus de Si miman y ahl
están pera probarle los taima, lodos
—1, es decir, logras a primara tea-
tativa. 13 es uno de loe más lumi-
nosos ejemplos de plano orquestal.
El canto de Walter era delicioso.
Por bar/ales que fuesen las letras, dm-
cubría en eines lana fuente satinen
e burlesca, —aunque tanabLán sabia.
al me l propon*. cantar en serio;
su caricatura de ciertos excesos ope-
rísticos en 3 ea eletble„ y en 3 don-
de se despacha con un ecat dimee
da un mate, hace comed* de gran
clase.
'net el domínenle Waller, ta polen-
* sección rítmica apoya adecuada-
eneaM a las ineleadteass. Aleteen traen-
pendia de buen registro y diverge-
mente exprenvo, muestra su tono
agudo y Werd en 5. 15 7 in mas tare-
atoadas ~nes, es 3; esd  i spira-
da *ecaclán abierta, a. 13„ y me fi-
delidad armatronglana,, en a. la infra
refinado Coleasen, más acompañante
que eolleen ee maestra inventivo y
mairaldiso ea 2 CeBrien, de las men
aegrotdm tramatinistas blancos. as
cicatees ea 3, dincle Meenrow zecuer-
da a Trumen. la mayor paree del tra-
ba» islertostleilee es es "main mem
~ad nealicem" y rageolaidesate
es martas ea d. y ~ce aedo y abn-
egaba ea 14 solo hacinamos. Iledrte mihe
aparees lomo elerfeetleis datada id
dm I, yero esa ~dem
e trepoblem ten • azor a la »ere;
brille en 1 y la Los barres moler de
°tory sao joya., y Taller dmeresides
me sommpstemele ea 1. ZsgameM1 arma-
ceno ~pe liseeme de 31, ~hm Ime-
aumhiseete hawsla de upe .aeloillo
vls1„ per la acilmbla ~Ida ad
ps~ eriemeds tesa lee eseed /e
eetmeardlemele oehmeldo del grapa y
Si ~my gemmiteme
~ab* ha ~de el Por"
toblmer te, dude le ~tare do es.
ler amen amie agr sor ama *O
que di Illosum se JIM y ~I glie
*ir ar di agiode Walim yoommeas
esiddaseim de ás amplain p aannia.
101.04.141 111^/~4.. 4141411:LIII
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IIINOMIAL RIMO
Madding Croen!.
Am
DEL FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO DE
irritTRAS aguzad:~ la anifIrmación de
teassán a nuestro
hm imágenes
agitada y sin da-
arte como el
enriquece, con-
dos hasta el
—LUIR D0VIETILA)I, ano de los filma
firmas gua ha rearrider: Agité. Varda, Alain
Resnais, Jean-Luc Godard, Chris Marker, John
Ivens, II/Mara Mein, Cande Leiouch, van-
guardia del cine francés y voceros de IP con-
de Vietnam.
su ambición, s acniazti,
 su valentía y por las
ciencia universal ante eI crimen y la epopeya
importantes de los ~mos tiempos, por
EL PA nanftr.o
 In, de Urja Ivens, M-
usas de las ~mes más castigadasCIL
guerra y de ' a uzo de los nombre*
retes en el del eine, que
la de muy cerca, prácticamente co-
mo protagonista, toda la ~a de este
en sus conflictos mía artfientea y a quien ya.
hemos conocido por su magistral Lo Mal. la
Ter..
—LA SEXTA CARA DEL PIIRTAGO1110.
de Chris Marker y Re de, fu..
mado en Washington ea ocasión de una mar-
cha de protesta contra la guerra del V^
dato que los realizadores ,
texto para pintar con típica corro:alma a
sociedad norteamericana y completar así
que dejaron inconcluso en América Insólita.
—TOXENDE. un do.Z.,
 cuadro sobre la
existencia de la raza negra, cotejando imáge-
nes recogidas en Estados Unidos y en Africa.
-LAOS, LA GUERRA OLVIDADA, de/
docarnentarista ea San.'' AL
varez, que reúne, compendia y organiza ma-
teriales de mut riqueza h--Télita para historiar
y enjuiciar la política imperialista en el Asia,
confirmando, de paso, los relevantes valores
acreditados ya par as sealkaader hasta el Nao-
mando.
VIDAS SECA& de lisboa Pereira dos
uno de loa más ~dee
ale todas las
conmovedor de la
deste, según lo
novela de G
--110SS111 TERRA. del
rret, sobre la* 41. a
Guinea portuguesa,
en condiciones de ^
se compara CCIII
tes que logré
—LA HORA DE
gentino que acabo
la critica en la M
vo Cinema de
fra te de su
tas y testimonios sobre el neocolonialismo, la
vi y la liberación".
(Plethine bat the "'est,
Gran Bretaña 29ff 4,
leeeo me-
	 19) trae una de loa
última* ejem ares de fdyerres ambi-
ciosa" que procreada el eme Ingres.
Con una diferencia más de grade, tal
vez, que de austancia. frente a sus pro-
IffiCeff parientes de mayor edad-. el pro-
tagonitea, con tal de elev-arse en la
ereale social, renuncia a todo ~repu-
la y ni ~riera se arredra ante el ho-
micidio. Por tren/muenda. podemos
leer ese alegato contra las diferencias
de cisne que tanto preonmen al ar-
te británico de fines de la pesada dé-
cada y prinelpies de la presente (las
diferencias sobrevivirían a la preocu-
pes-16n. El easo que urea presenta
el director Clive Detiner encarne
zoo de lee rmgos genéricos de era co-
rriente, los acen	 quizá: estamos ante
mea peripecia irreductiblemente ~vi-
• CICLO
FRANCES •
S dias comienza ed• Cine .1es-
iser cielo setrespectieo liba-
lado "Seeente y tres años de
c es ha TbeliS... con, que este servicie
del SOBRE molonge la celebración
de sus bodas de plata. Se trata dio
cuarenta, funciones qua se sucederán
en las próximas semanas. incluyen-
do materiales que vaa de los bar-
manos
 basta alean ~terne
reciente que ya babierrao. descarten
(Adieta Parlippirre 1163. de he-
es Soder). Con Melles ny re-
presentretívm de ceda me de los
períodos orados en la programa-
ción, reinalts vale de los esfassaga
ads sethamtives cree se Mea enea-
yudo en eela Órbita de ~Aciones
mire ~otros. en lea állium Seso-
pos. Viene a llenar. prime". sa va-
cío de mucho lempo con Ehnes des-
nacidos o refinados de circulación
o repuestos en condiciones inconve-
nientes. Incorpore. además. al cono-
cimiento de toda ene - aeración de
espectadores algunos elásir/ os
que no.. reposan desde hace dios.
eran Mate abarra pera elle.
más	 ana referoucla abstracta
de las as del dee. Seriar Impe-
le magnitud exacta
4. esta esfuerzo. en que también se
ha contado con la colaboraciem da
La embajada de Francia. ea Roa rue-
ra valoración que prmeladiera de las
Magras el el-
cte. Nos limitamos a  loe
rubros de la primera amena Sedes
. De reas.
liad. ala snqu*zdia Mames 441.
M.tro. 4. 1* vangeardis hábade
211 a lee
modo
llevéde
dual, singular, y de tan singular, extre-
ma, se n.o( quiere enseñar la ras*. no
con sus ejemplos, sino por sus excep-
ciones. Pero si la criatura carece de se-
inelantee esa laa es • que elabora
la observación este* ística, proviene, en
cambio, de una larga genealogía de fic-
ción, de la fieción cinematográfica, an-
te todo, en Stevens (Ambic(ones que
matan) y de la novela, a se-
guido, en Dreiser (Una tragedia ame-
ricana, es obvio), y en Stendhal y Bal-
zac, por ~esto, De entonces data,
todavía el mecanismo de que se vale
el personaje (y su libretista, por ende);
las mujrs actúan aqui corno llave 4e
paso y de su intercw• depende siem-
pre el tránsito del • - el ma-
trimeno con la hija del patrón le trae-
rá por fin el deseado ..en la mesa
del directorio, pero antes
 la telefonista
(que colabora en sus maniobras comer-
ciales) y la madura " deis
(eme encubre su crimen) tienen tam-
bién esa figuración determinante, pero
secundaria, al mismo tiempo, al
sexo femenino reservaba cierta narra-
tiva clel -4 De tales enseñan-
zas tamun deseni*ce Tu.-,	
le
	ascos a la
Y ad como el prota	 no es un
rebelde sino un escalador, un monstruo
mann:ático menos 11 Ø
 al Sirn.y Por-
ter de Osborne que
	 Los
ocho mateado	 tamnoeo.ille-
va a san comecuenclas extrema, cua-
dro de relaciones sociales sobre que
evolticiana la peripecia_ Es un produc-
to oportunista, que se recues-
ta en figuras, grupera, instituciones, fa-
vorecidos por la novelería del público,
loa aprovecha con Ou' z, con una suel-
ta trag
	 narrativa que no le basta
L it effl	 para acceder a la estatura
critica que se proponían sus modelos.
Donner ' loe detalles, acredita una
solvencia tan como asépti-
co y se cuida. como boen director in-
glés* de aleiarse dem o de las con-
vencional'. Vino viejo en odres retoca-
dos por la moda: la t.
	 la de la em-
presa ee
	 nitarnmete efinacra y mi
subrayan implacablemente las cuatro
ha	 en estre-
que declaran trispirarser de las erneesi-
vas vacilaciones de la heronina entre
ros tres dispares galanes que le salen
al pase, sólo nos llega la corten!, pero
en ese nivel reside acaso el Único valor
seguro que acredita el film En el con-
torno ..eco„ en ha decoración visual,
el director, arrxiliedo por e/ estupendo
oficio del fotógrafo Nicotes Roeg, Im-
prime al film rm deslumbramiento que
a menudo nos ffistrite de todas sus fa-
lencia, narrativas, aunque, por supues-
to, no las redima ni las compense, si-
quiera. El mundo rural en que transcu-
•re la peripecia, con sus alternativas
de eolinm, sembrades castas, bosques,
se hace arif por momentos el legitimo
protagonista. Sehlesinger y ROeg ela-
boren denodadamente cada imegen,
subordinan las necesidades dramáticas
a la exaltación de los sentidos y cern-
ponen un ejercido Insólito en su con-
cepcién y en su ejecución.
Mucho que eso se habría nece-
sitado, sin ~arate, para sobrellevar
esta gravosa inmersión en la Inglaterea
victoriana. de la que el director no ha
conseguido. en casi tres horas de me-
traje, destilar otra cosa que tales es-
tampas. El producto nunca consigue
definir el tono narrativo preciso, dis-
cernir entre loa dispares valores dra-
máticos que cada episodio le propone y
se contenta con acumular una sucesión
de datas irrelevantes, sin otro sentido
que el serer de la propia sucesión.
Abandonado el moroso examen de las
criaturas triviales que poblaban el uni-
verso de sus tres enes anteriores (de
Algo qut parezca amor) a Darling.
Schlesinger nunca llega a dar la medi-
da de energía épica que suele recla-
mar el género por el que ha optado, si
pensamos que Gane with the Wind, jus-
tamente sigue siendo su modelo intac-
to e tesuperado. De la época y sus
grandes determinantes registradas por
Le novela de entonces (maquinismo. pa-
pel social de /a mujer, por no hablar de
La lucha de clases), apenas si queda al-
gún vestigio decorativa Tampoco la
hechura de /os personajes ea más afor-
tunada, sobre todo porque el director
ha concentrado la atención de la cáma-
ra en la protagonista y la ha confiado
a Juile Christie, tributo que ni aquel
ni ésta consiguen justificar en ninguna
Imagen_ La joven resiste las embates de
sus tres pretendientes, que al menor
tiempo son embates de soberbio histrio-
nismo (Terence Stamp, Pete_r Fincar,
Alan Bates), con Lula invariable, desea-
/ida sonrisa que poco a poco hasta pier-
de todo significado de tal y deja al
film, en su centro mismo con un hue-
co que ninguno de los denodados pai-
sajes de licieg consigue disimular.
Seria injusto. de todos modos, con-
*>14 el extravío del director con una
menda de virtudes. Al refina-
miento de la imagen habrá que añadir
cierta competencia artesanal que le
pe -zaite describir algunos pasajes mar-
een moltura y precisión. Un re-
baño que se despeña sin que el pastor
pueda birlo, un Incendio nocturno
miar. una tormenta, resultan
fragnentoa que el director compone con
solides de documental. El bolle en que
el vecino espera a la protagonista para
proponerle matrimonio es una Página
elocuente y sutil y el asalto de la joven
por el sargento resultaría. sin duda, ana
secuencla brillante. si algunos detalles
sobreabundantes no vinle n a derrum-
MPTICión apar-
tos tres acto-
res citados. que cobren a pura fuerza
de talento siquiera porte del vedo le
y la chatura eco que ros
e'l'turai vienen del libretista o el rae-
WEEK-END
DANZADO
al Esta miden as el Palacio Snm.
Cristina Clgrimy presenta Experien-
cia 2, un nuevo espectáciu_o con coreo-
grafías propias bajo ata dirección. iLa
primera Experiencia, favorable. se en-
tizó en Club de Teatro en nave:mak re
pasado-3 El programa.. todo de estrence.
incluyes Dibujando isobre el Corsirrto
parir trompeta. pidao y orquesta de Ma-
dre J'oliese,: I) Dibujando un dúo. 1)
15:tar1ando un solo. 31 Desdibujan-
do otro dúo; Gritos (sobra cuatro can-
ciones de Violeta Parra), oteo Sin nom-
bre, número hissialem Oración por al-
guien, con un tema de Diales Elliretoa.
sobre el problema mem Cuatro tonos
sobre Gard* Lorca alomare-e sonám-
bulo, Romance de la pena negra, Pren-
dimiento y. muerte de Anterelo el Caen-
borlo, estos dos últimos con malea de
Daniel Ifigilettt Walter Berruli cace
loa poemas.) Bailan Cristina Cigirey.
Cristina ~mea Alba Vidal. Las br-
ees son de Esteban Dearies. Diapoeitl-
vos de Isabel Cilbert Se "unciera tres
Micas funciones.
e Iniciativa muy plausible es la de
Margaret Craham: hacer ballet pa-
ra niños (principio básico educativo en
Le hiemación del gimo, del metido crí-
tico.) Loe niers disfrutan es evidente.
en las tardes de ballet del Soda. (las
escasísima' funciones dominicales de la
temperada) e de conjuntos extranjeros.
aun con programan no especiellzados.
no dirigidos a ellos. Esta ves. coa loe
auspicios de ISM34. se ofrecerá los sá-
bados domingos eia el Solía. a partir
del • doureage. una venida abre-
viada. cm relator (Einartle Amaro).
de ea disks adecuado, el tradicional
Cascanueces de Cludeovskl. coreoerafir
basada en Peeepa-Ivenov. con decore
dos de Marta Crompons. Ei3 elenco di
33 balTerines cuyo cuerpo de ball.
dure 14 leña' está erseabeasdo por So-
rda Corte. Isabel da Silva. Sara Nieto.
Marisa» Juegas. Capurro. Arias. hl-
royere Momee
Portón e
San Pedro
Ciudadela 1427
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ESQUEMAS
UTOPICOS EN
OCCIDENTE
tibie camino abierto ante el hombre si
éste elimina ciertos impedimentos pre-
sentes. Aquí tenemos una explicación
de por qué lo utópico pueda reducirse
siempre a una condicional humana. (3)
Y de ahí también que el último rasgo
trascendente de lo utópico sea la hu-
m.anicidad: el centrar al hombre en el
universo; el erigirlo en eje por, para
y hacia el cual todo tiene sentido. No
es casual que lo utópico haya sido
pensado, expresado en símbolos huma-
nos por cerebros considerados "de
avanzada" en cada época, pero a los que
sus contemporáneos han calificado a
menudo de ilusos, de idealistas (cuan-
do no de algo peor). Y en cada una de
esas épocas puede delinearse un esque-
ma utópico que se repite; un esque-
ma en el que esos rasgos aparecen una
y otra vez.
¿QUÉ ES UN ESQUEMA
UTÓPICO?
Se ha constituido en la Facultad de
Letras y CI netas Humanas de la Dril-
ersid -ld de: Toioss (Francia), un Equi-
po de Troyeetieirlenes sobre la Memoria
de leretra es-entinte y portnauess, 'aso-
ciado a/ C N,R S_ (Centro Nacional de
Investigación Científica, de Francia). Lo
integmn riltnntos invretigadores euro-
peos, de refseso del Oeste y del Este:
Direetor: Decano Georges. Escinde. Res-
poneable: Profesor Alain Ouy. Miem-
broe: J Cce, oe, A. Fenet-Garde, A. Ga-
llego, Z frourire, M. Lafranque, D.
Quen'In-atruroy, O. Segnela, A .13erres,
V, Vitae. C'
-'mn su primer traba», este
Equino prcmra la publicación de una
Antolocia un:elucide) de textos de fi-
ósofos hisrártcos consegradoe al tema
del tiemnn y de la muerte. Más edelen-
te se irm'n'imr.f. un volumen colectivo
e estudios orillo -Vea sobre el mismo
E LA
EVOLUCUDN AGRICOLA
A la media docena de aldeas que se
sabe existteron hese 7000-9000 adoe en el
Medio y 4Drcrano Oriente, y que no co-
:ociaron los cultivos organizadas, debe
garse rhora una nueva en rurona
entrel. FoIt situada cerca de Lepens-
el Vir ("remelino de Lepena") en la
men yu goalava del Danubio: se tra-
de un área (a dna kilómetros de la
embocectura del río Dletinalen) donde
DanIII-to en su recorrido hacia las
enes de Ferro, se esdrecha para pa-
po? un reficie de paredes abruptas.
rugar arnitenleettro fue descubierto
per:tirarte:nes efectuadas para la
cone:trufe:16n de una piante hidroeléc-
trica. La rnited munerior riel clenósito
contente reetcy: tfre'coe de la cultura
de Sterceve. nue flereetó hace unos
7,000 era. En la minad inferior de la
excavacVn no hubo hillazgos que mos-
traeen eue sus habitantes poseyeran
, Plantee celtivodes o enimalm dOnV'Sti-
cou e eneantreron treinta moradas fa-
mllieree con piene de una mezcla con-
tem( en ri	 roí. y rrrn helq11119P8 centreles.
La, m'ene sorprem de Lepenski Vir
fue el deseubrImiento de ~rente ob-
latos (P. pdra deroreclos muchos de loe
cuales ne-reeteron en el nivel mil, pro-
fundo 1T-chre de piedra gris o roja,
con ttibverti en relieve negativo, son, en
geruars1 estéril-asy tienen desde el
tamatio de en puna hasta más de 40
cm, de rilimetm Los motivos van des-
de caras burnrres extrañas; hasta labe-
rintos geornétriece que recuerdan loe
decoreone el-cut:e
-Ion en hueso por los
ebion eeeederes de la ruropri post-
al , venos mi/ening antes. No se
nP ner el momento de datos obte-
n	 mediante cerbono-14. LA comide-
de esta ci/lee pm-neolítica suele-
ernbanen que lee principales ele-
mentos de la revelvelón que llegó a
Europa desde el Cercano Orient-e fue-
ron más lee téenicse especificas de pro-
ducción de aITIrnmlos. que no se dan
aqui, que otroe cumect os de oneeeivecitin
moche rme se encuentran presentes en
eete oteo.
TRASFONDO De UNA LEYENDA
'Me cierto que el descubrimiento del
radio se /neo en condiciones precarias
que el ealpón que lo coblió está re-
vertido por el encante de la, leyenda.
Pero este elemento novelesco no fue
na ventapi: refrió nuestras fuerzas y
nas6 las ~Menciones. Con mejoras
edioe ere hubiera Podido reducir a dos
os los tinco primeros de nuestro tra-
o y est-mine la tensión que nos pro-
eron. La experiencia de ro pasado
debe olviclarae",
arie Skiradowska Curte, se un d'a-
en la Serbena - 1224).
INA
está, al verdeo de loa
5, equipos y central de In-
univerettarics y extra-uni-
, tanto en el campo de las
• ematicss y naturales corno
de las flicast5fleaa y humanas. Al
margen de le que pueda estar dentina-
(*) a la publicación en eta columnas,
al equino que la tiene a cm cargo ofre-
ce también su colaboración —en cuan_
to ella a Pa nosibte— en materia de do-
cumentación y retecienes e1 etf fIrp edd
enano de información btblirepáfica.
O DE LO UTÓPICO
Posiblemente alguien se &muta escan-
dalizado al lee que calificamos de ex-
presiones utópicas a obras como 'Ta-
quera& del Psicoanálisis", "Discurso del
método", el 
-Tractatus de revolutioni-
bus" de Copérnico, el "Marüfiesto Co-
munista" o "El origen de las especies".
Y, no obstante lo que se pueda oponer
al respecto o lo que ahora digamos de
ellas, todas esaa obras (y otras que se
podrían añadir por vía de ejemplo)
fueron implícita o explícitamente cata-
logadas como utópicas en las controver-
sias que suscitaron sus apariciones. Lo
paradójico es que ciertamente lo fue-
ron. Pero —y aquí se señala la diferen-
cia con que queremos examinar lo utó-
pico— no por eso los programas, hipó-
tesis o explicaciones científicas que pro-
yectaron esos libros en su contempora-
neidad se nos presentan ahora corno
proyectos ridículos o irrealizables. (1)
Y es que hay un doble error inicial
que subyace todo empleo indiscrimi-
nado de utopía, utópico. utopista et al
Consiste este doble error en —por una
parte— creer que lo utópico represen-
ta lo inalcanzable, y —por otra— en
sostener que las utopías (esto es, los
modelos que tradicionalmente conoce-
mos corno pertenecientes a un género
socio - político - filosófico - literario
determinado) constituyen el único pa-
radigma aislado, la única expresión oc-
cidental de lo utópico en nuestro que-
hacer humano.
El ámbito de lo utópico, sin embar-
go, trasciende al plano de las utopías
tradicionales. Precisamente si se exa-
minan las utopías "formales" a fondo se
obtendrá 1) un reconocimiento inme-
diato de lineas comunes que sobrepa-
san la obra y la época en que hayan
sido escritas y que las unifican entre sí
no importa la distancia histórica que
medie entre ellas. y 2) un darse cuen-
ta de que estas líneas o rasgos comu-
nes de lo utópico han aparecido y apa-
recen —contra lo que se pueda pen-
sar— en casi todo aspecto del cono-
cimiento humano. Y, por supuesto, sur-
gen también en nuestra época. No es
difícil detectar esos rasgos en niveles
de explicación científica o en especu-
laciones gratuitas; en hipatesis de gra-
do superior o en pretendidas cosmovi-
siones filosóficas; en arte o en política;
en psicología o en historia: en litera-
tura o en sociología, etc. En todas es-
tas manifestaciones es dable señalar al-
gún sector, algún esbozo que es inac-
tual intemporal, humanicista; es decir,
que sostiene los tres rasgos trascenden-
tes que, en esencia, son los constituti-
vos de lo que 'denominamos utópico.
Quiero indicar con todo esto que lo
utópico existe enraizado sutilmente en
toda la compleja urdimbre de los diver-
sos aspectos de nuestra "cultura" occi-
dental. Claro está. que conviene seña-
lar inequívocamente el significado de
esos raseos trascendentes antes d ene-
sar adelante. Por inactualidad, por
e'emplo, se ha de entender lo opuesto
a irrealided. O expresado de otro mo-
do: lo utópico no es inmediatamente
Practicable, agible: pero espera serio.
Fete es el aspecto que han olvidado
muchos preocupados por el estudie del
pensemiento utópico occidental. En el
aquí y ahora de su provecto lo utópico
reconoce la carencia de los condiele-
rentes precisos para su decurión. Pe-
ro esto no oufere decir en modo abele
no que lo utópico sea irrealizable. enes-
to que puede ser artical en otro allí - y -
entonces futuro. (No se olvide que lo
verdaderamente Irreal, jamás será ac-
tual en ningan aqui y ahora). Bacon
habla en su "New Atlantis" de la uti-
lización del agua de das y cascadas
'para convertirla en movimiento"; pre-
coniza el "tratamiento del aire para la
cura de enfermedades"; visualiza torres
"pera observar diferentes fenómenos
climáticos". Naturalmente que en su
tiempo ni se conecta otro aprovecha-
miento de la fuerza hidráulica que el
de los molinos, ni se contaba con el
uso terapéutico del oxígeno, ni habla
asomes de las estaciones meteorológi-
cas modernas. A posteriori se le pue-
de llamar "profeta". Pero ese califica-
tivo ha sido aplieedo a todo "utopista"
y carece de significado en estos casos.
(2) Por eso temnoco ha de Identificar-
se la inactualidad de lo utópico —y se
ha hecho, a veces—. con lo Ideal. Un
ideal es siempre descorazonar y sine
termino, Como el burrito nue camina
porque ve la zanahoria colgada ante
sus ojos pero nunca llegará a probar-
la nunca llegaremos a saborear la ab-
soluta perfección que el ideal nos pro-
mete, y a la que nos empuja. Siempre
estará "Más allá", cuando creamos ha-
ber llegado. Por gl contrario, lo utópi-
co previsiona la fectibiliciad de la pro-
puesto. porque se basa en la Intempo-
ralidad, en la prescindencia de lo cir-
cundante. Es decir. nue lo utópico sus-
trae el signo positivo de lo negativa
que lo rodee. Fe la basneerin coes.aen-
te de lo que puede y debe ilirr; el Lag-
En primer término, un proyecto que
se debate entre lo que debe y puede
ser y lo que, de hecho, es contemporá-
neo del utopista Una síntesis, en su-
ma, derivada de la tesis liberacionista
del pensador utópico y de la antítesis
que representa lo (tristemente compro-
bado) circundante. Por eso —y además
de los rasgos trascendentes antedichos
— todo lo utópico está impregnado de
ciertas características externas insosla-
yables (desde el "estilo" hasta las
 "nece-
sidades concretas") de un período his-
tórico dado. En este sentido se han su-
cedido en occidente varios esquemas
utópicos predominantes. ha
 expresión
utópica de lo que se ha dado en lla-
mar "el mundo antiguo" está dada en
el símbolo polis de "La República" de
Platón y "La política" de Aristóteles.
Ambas obras ofrecen la posibilidad de
ser del hombre en el estado perfecto.
El esquema cristiano quiere integrar al
ser humano en la herencia divina (el
símbolo théos con el que Agustín de
Hipona impronta a la persona en su
eCivitas Dei"). Y en la Edad Media —
el cristianismo ha triunfado oficialmen-
te la escolástica se encarga de presen-
tar un universo cerrado e intelectuali-
zado donde la voluntad es una "facul-
tas appetitiva quae necessarie sequitur
intellectum" y al hombre no le queda
otro recurso que la respuesta incons-
ciente. De ahí que nazca toda una litera-
tura evasionista: las noveli. de cabe-
llena; verdadero esquema utópico me-
dieval. En esas descripciones de países
brumosos, olvidados, los Impulsos volt-
tivos tienen más fuerza que la razón.
Lo razonable y lo lógico seria que He-
lot luchase contra el dragón con lanza
o espada y rodela (ya que va armado
con todo ello) o que los castillos sóli-
dos no apareciesen y desaparecie-
sen de la noche a la mañana, Pe-
ro la 'voluntad" de Held no segui-
rá el razonamiento lógico y ataca-
rá —y vencerá— al monstruo con una
mirada; y Perceval pernoctará en cas-
tillos de ese tipo... Mientras que el
liberante símbolo phdntasis envuelve la
evasión medieval. la época de oro de
las utopías formales incluye además de
More (que "registra" la marca con tu
aUtopia"). nombres como el de Bacon
y Campenella, introductores de un tó-
pos pantelés, a un lugar de felicidad
que, justamente. está en ningún-lugar
(ota t'aposta Aqui el hombre libre re-
hace tu propio destino sin las atadu-
ra,' contemporáneas de las que ecee au-
tores se sentlan esclavo,' transitorios.
rra el siglo XVII. e; esquema utópico
se racionaliza hasta enmprehender el
univereo entero. "Tei latonedelneie
-
 de
Leibuis 1111 usa ~dadas» lamia es h
que el ~bolo (kdstnos eukornetde,
universo perfecto) parece acabar con
toda posible mejora de las condiciones
humanas y, por ello, finalizar con el
pensamiento utópico occidental: esta-
mos en el mejor de los mundos posi-
bles. ¿A qué preocuparnos, pues, con
proyectos que, en definitiva, serán peo-
res? Pero, a finales del siglo XVIII y
durante buena parte del s. XIX, el es-
quema utópico occidental deviene una
fragua eminentemente social y (en
apariencia) practicable. Los impetuosos
ensayos de Fourier, de Owen. son
koinoníai en el verdadero sentido de
la palabra. Tanto uno como otro esta-
taecen "tapias" comunitarias (4).
LA CIENCIA-FICCIÓN
Algo mucho más drástico, por !suer-
te, va a heredar el siglo XIX. El nece-
sario impacto del pensamiento aprác-
tico alemán (Hegel) vitalizado, perso-
nalizado y reestructurado magistral-
mente por Marx abre los ojos hacia la
mentira de la sociedad. Al hombre le
ha sido escamoteada su verdadera di-
mensión por una sociedad fundada en
principios falsos. Ha sido alienado en
su pensar (sistemas religiosos y ético-
metafísicos mediante) y en su obrar
(trabajo). Lo que el hombre produce
—lo que le pertenece por inalienable
derecho humano, propio— viene a
transformarse en abstracciones como
"capital" que, en lugar de ocupar su
puesto real de intermediario, ha pasado
a coronarse como nuevo y descorazona-
dor finis idealis; un deslumbrador es-
peato atractivo esgrimido por unos po-
cos siempre.
Destruidas las mitologías capitalistas
y desde el momento en que hay países
que de facto, descubren que su destino
puede y debe ser el socialismo, pare-
cería natural que bien avanzada la pri-
mera mitad del siglo XIX (y —espe-
cialmente— en nuestro siglo XX donde
esa transformación tiene efecto) lo utó-
pico sólo mereciera la carga peyorati-
va que indicábamos al comienzo. Al
menos, no parecería difícil creer que
no hay lugar para lo utópico. Sin em-
bargo, el excesivo subrayado de los
adelantos científicos de nuestra época
hace exclamar gozosamente a algunos
hombres de ciencia que venceremos a
la vejez, que fabricaremos todos los
cuerpos que se conocen en la tierra y
aun otros nuevos, que obtendremos ra-
zas originales de animales y plantas,
que regiremos la temperatura y los
vientos a voluntad... (5) Y este es el
esquema utópico que existe en nuca-.
tros días. Un esquema utópico que —
también— está hecho en buena parte
por hombre "de avanzada" de nuestro
siglo: por los que se dedican a la cien-
cia.
El triunfo lento y persuasivo de lo
científico, romne a veces sus conclu-
yentes pasos para atisbar lo que pue-
de y debe ser nuestro futuro. Señalo
con ello que el esquema utópico de
nuestro tiemoo está dado por la cien-
Ha-firción. Mucho se ha enfatizado la
cargazón utópica de lo que los libros
de ciencia-ficción construyen; y seseo
se ha calibrado lo que eco significa.
Pensar que esa construcción es falsa,
irrealizable —ya lo hemos Indicado a
través de catas líneas— es equivocar
comnletamente el sentido de lo utópi-
co. Hay que desterrar la conceoción
peyorativa de utopismo, utopía. utopLs-
ta. Lo utópico en estas momentos ha
sido trasvasado a la fantaciencia pre-
cisamente porque ante el significativo
avance del quehacer científico de este
siglo el hombre intuye su futuro y lo
proyecta en lo utónico, como ancestral-
mente lo ha hecho. Lo positivo de lo
utópico —no lo olvidemos— es ser ex-
presión de la aventura más extreordi-
mula que puede ocurrirle a la huma-
nidad: la creencia firme en su propia
posibilidad de ser.
(1) Las consideraciones que liguen In-
troducen un estudio, que aparecerá en en-
ta misma página, dedicado a loe sopee-
tos científicos que sirven de armazón a la
amplia corriente de rantaciencia o cien-
cia-ficción en nuestros días.
(2) De la misma manera cualquier co-
asentarlo sobre las obras de Verne llevará
el consabido lutecio de sus "proféticas" In.
sifones clentilleas (navegación submarina.
aeresea; y en 1933 cuando Ruxley encla-
vó nn "BraVe n eW wond - en un hipotética
Futuro. el mundo se asombró de capítulos
que apenas una década y medie deapuee
eran comprobados como "profetizar.
(3) Desmontar las obras de pensamiento
utópico a sus proposictanes fundamenta-
les equivale eiempre a encontrarse ecce
afirmaciones del Upo "El mundo sera (da
tal manera, enando..."; Mos habitantes
de (... I eran felices porque..." I = noso-
tros también lo yermo, si hacemos le
mismo glle ellos). *ta.
4) Ovren, menos especulativo Cilla II
franca*. habla puerto ya Mi práctica sue
'colonias" • cooperativas antes de expre-
mar por escrito mis Idean
fel Lbs palabra* pertenecen a Obra-
Pneden leerse eu toda cm estensdóel
ab n4141112ii do anundsrno-ientntamer,
tette Rima/nem y Iserua. lea MI. ~taba
Illislee	 2111111
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UN ESCRITOR
UNA NOVELA
Lee"
	  nado Ilace
ta y seis liaos, era ya conocido so el
de la Plata por OU.S dos libros: Las ho-
gueras más altas y Hombre que
sed. antes de lograr este año el Pr
Biblioteca Breve. La siguiente entrevista,
en que relata sus actividades caraqueñas,
adelantando también algunos rasgos de
su novela, fue realizada en Venezuela.
DÓNDE naciste?—En una ciudad del interior llamada
Velera, que pertenece a la región de
—¿Capital?
—No, es la ciudad comercial. Ahí pasé la in-
fancia, compartida un poco con ciertas tempora-
das en pueblos vecinos del estado, los pueblos de
la parte materna y de la parte paterna. Iba siem-
pre a pasar las vacaciones en casas de tías, de
tíos, de familiares, y había un gran contraste, ves,
porque la vida de la ciudad era más o menos nor-
mal, la vida de la escuela, la vida del colegio, pero
cuando ya uno iba a los pueblos, la cosa se hacía
más rural, más ligada a la tierra, y allí es donde
yo recibí quizás más influencia en materia de imá-
genes, de fantasmas, de historias, de cuentos de
viejas tías, de viejos familiares, de muchachas que
criaron en la casa. Es decir que casi la mayor parte
de la vida afectiva, fantasmal mía, se fue grabando
en mi infancia a través de esos períodos de vacacio-
nes que pasaba en esos pueblos,
—¿Cuándo te viniste a Caracas?
—Yo hice todos mis estudios de bachillerato en
Velera, y para el último año de bachillerato viajé
a Caracas.
—En qué año fue eso?
—El ario.., justamente el año del derrocamiento
de Gallegos.., no, el año siguiente... 49.
—¿Y qué pasó en Caracas?
—En Caracas, que es una capital formada por
provincianos de todo el mundo, hay un número
grande de provincianos de Venezuela. Nosotros nos
encontramos, en los medios universitarios, con gen-
te de Guayana, con gente del Zulia, con gente del
Oriente del país, con gente del llano. La mayoría
éramos un poco la misma cosa en cuanto a deseos,
en cuanto a 'ganas y a tradición. Nos fuimos en-
contrando en los cafés vecinos a la Universidad y
tuvimos la idea de sacar una revista. Pero los jó-
venes cuando se reúnen tienden a pensar que su
revista va a descubrir un universo que nadie había
descubierto hasta ahora. Nosotros también quería-
mos lanzar un manifiesto, nosotros también quería-
mos decir que la literatura no era nada hasta el
momento de llegar nosotros, y así se fue poco a
poco, en las reuniones, en las conversaciones al lado
de la cerveza, acá en el Caribe se toma mucha cer-
veza, y la cerveza está muy ligada a la literatura,
como el ron, y al fin fundamos una especie de fon-
do editorial, que denominamos "Sardio".
—¿Por qué "Serrdio"?
—Todavía dentro de ese prurito de buscar un
nombre que no significase realmente nada, para
huir del tradicionalismo folklórico, para que no se
llamase por ejemplo, "Caribe Norte" o "Maracaibo"
o "Los Caracas", "Orinoco" o "Trópico". En una
vuelta que le dimos a esos minerales que aparecen en
el Apocalipsis, en una especie de juego de cadáver
exquisito, quedó así: "El sardio, que contagia la
frente de los taciturnos". La palabra nos gustó por-
que realmente no significaba •nada, sólo tenía sig-
nificación para nosotros, y entonces era como des-
vincularnos de todo un pasado y comenzar en la
literatura a partir de nosotros mismos. Eso fue en
el año 54, que comenzamos a reunirnos, pero sólo
tuvo cuerpo real en el año 57, cuando en realidad
elaboramos seriamente una especie de comunidad
editorial que consistía en valernos de todos nues-
tros amigos y amigas para vender bonos de sus-
cripción a las ediciones nuestras.
Y el primer libro que se publicó fue justamente
un libro mío, un libro de cuentos llamado "Las Ho-
gueras más Altas". Los bonos nos permitían pagar
la imprenta, de todos modos era un tiraje limita-
do, nunca pasó de los mil... Después, en ese mo-
mento, con un grupo de amigos de la generación
anterior pero que se vincillaron a nosotros por ra-
zones estéticas llegamos a aumentar el fondo y a
constituir una especie de compañía anónima con la
cual nos lanzamos, además de la tarea editorial,
• instalar una librería y una galería de arte que
para esos años, 56, 57, fue en cierto modo la ga-
lería de vanguardia en el pais, y nos sirvió además
de lugar de reunión, de discusiones, hasta pequeñas
piezas de teatro llegamos a montar allí, como "Las
Manos de Eurídice", creo., hicimos homenajes a
poetas importantes, hicimos uno a Saint-John Per-
se, al cual invitemos a Alejo Carpentier, hicimos
una mesa redonda en el jardín del bar vecino, so-
bre la narrativa venezolana y la vanguardia, y en
ese momento las actividades se nos limitaban un
poco porque estábamos todos comprometidos en
la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. De
modo que nuestras reuniones se dividían así un
poco entre la legalidad desde la galería "Sardio",
para el público, las reuniones privadas nuestras en
bares y cafés donde conversábamos y nos animá-
bamos unos a otros y las reuniones realmente clan-
destinas, donde se trabajaba en la propaganda o
los aparatos de traslado contra la dictadura. "San-
dio" agarró su perfil como grupo y como revista
durante los años de la dictadura. La mayoría de
tus comPonentes estuvieron secuestrados o perse-
ruidosa Unos eran militantes políticos de Acción
Democrática. del Partido Comunista y la mnyorla
pertenecíamos a una izquierda independiente. Yo
negué a ertar per seguido tres meses, así que si me
nubiesen enerintredo l h^hrfa peeedo muy niel. rie-
l° muchos de mis compañeros cayeron presos, alla-
naron la librería, secuestraron loa libros, secues-
traron las ediciones, torturaron a varios, y yo y
los que pudimos escapar nos mantuvimos en una
clandestinidad activa en los últimos meses del 57,
hasta la caída de la dictadura en enero del 58.
—¿Qué relación hay entre "Sarda)" y "El Techode la Ballena"?
—Ideológicamente y estéticamente, en "Sardio"
todos habíamos estado de acuerdo, pero a partir
de la caída de la dictadura y con el nuevo juego
político que se inició. y una vez que se produjo la
toma del poder por Fidel en Cuba, y comenzó todo
este proceso de fermentación y de radicalización
en América Latina, era imposible continuar en una
posición de más o menos tolerancia ideológica y
de cierto liberalismo izquierdizante y la serie da
compromisos y los problemas que surgieron para la
Izquierda durante el gobierno de Rómulo Betan-
court nos llevaron a muchos de "Sardio" a tener
que buscar una posición más firme, más activa y
más solidaria con aquellos que estaban al lado, en
lo internacional, de la Revolución Cubana y, en la
nacional, con un movimiento francamente abierto,
duro y firme, en respuesta a la violencia Iniciada
por el gobierno de Betancourt. Eso produjo, sin
duda alguna la escisión de "Sardio" y de un lado
quedó el sector que participó de una actitud diga-
mos comedlda o tolerante o solidaria, de acuerdo con
sus ideas, con el señor Betancourt, y del otro los
que ideológicamente participábamos de una actitud
mucho más firme y violenta y en franca oposición
a su política. Y ello estaba acompañado también
por un cambio estético en la propia línea que se
había mantenido en "Sardio". Hasta el momento,
"Sardio" había introducido realmente la vanguar-
dia en nuestro país. De "Sardio" formaba parte
gente como Guillermo Sucre, Luis García Morales,
Salvador Garmendia, Rodolfo Izaguirre, Ramón Pa-
lomares, Gonzalo Castellanos. Francisco Pérez Per-
domo, Edrnundo Aray, y también estaban ligados
a "Sardio" el pintor Quintana Castillo, el pintor
Carlos Contramaestre, Alfonso Montilla, Marcos
lallliani y Rómulo Aranguibelo.
CÓMO surgió lo del "Techo"?
—El pintor Carlos Contramaestre había
vivido en España y tenía un piso al
cual le había puesto por nombre "El Techo de la
Ballena". También salió así un poco corno el nom-
bre de "Sardlo", de juegos con las lecturas. En la
literatura escandinava, al cielo parece que lo lla-
man techo de la ballena, Y de ahí se fueron ha-
ciendo simbologías con el libro de Melville. con
las costas del Caribe venezolano, donde llegó una
vez una ballena y estuvo durante varios días crean-
do cfinmneión, y sobre todo porque era una nmne-
ra como de oponerse al enirnán, nue era el 
, frribolci
Cursi de 10 nacional. "El Techo de la Ballena" se
otros método,
uilibrados, que
que habíamos retio". El pais
estaba abocado, en lo politico y en lo social, a una
atmósfera de violencia y nosotros entonces propug-
namos también una actitud violenta en materia de
arte y literatura. Y echamos mano de todos los re-
cursos posibles. Heredamos un poco del escándalo
surrealista y dadaísta, siempre con una enorme ca-
raterístíca nacional. Y se lanzó una exposición que
se llamaba "Homenaje a la Cursilería Nacional', en la
cual fueron colgados casi todos los libros y loa dis-
cursos de todas las grandes figuras de la literatura
nacional. Y además nos aplicamos también el ácido
nosotros mismos, porque cada quien se buscó el
texto del amigo cercano en el cual se mantenían
grandes dosis de cursilería, de modo que era una
especie de harakiri completo y de revisión absolu-
ta, que causó gran impacto, y tuvo una gran acep-tación de parte del público. Y así fuimos constitu-
yendo una especie de punta de lanza, de organismo
de combate, o de comando táctico de lo que había
sido "Sardio", pues. Y, a la vez, ya venían tam-
bién las influencias de los poetas de California, yde lo que estaba ocurriendo en algunos otros lu-
gares del continente. Y sacarnos nuestra revista y
nuestras publicaciones, con manifiestos violentos, y
sobre todo con un libro de Caupolicán 
°valles lla-
madoaihterrne usted, seriar presidente? que llevó
la categoría del insulto y del panfleto a otras di-
mensiones. No lo hicimos en forma clandestina por-
que justamente queríamos evitar que aquello caye-
ra en un simple panfleto de tipo político tradicional
Yo en el prólogo le busqué toda una justificaciónde carácter poético-revolucionario a partir de lo
que se llamaba la "poesía acción". Decía que no
era un panfleto sino que existía una posibilidad
fulminante que justificaba el hecho de escribir, es
decir que se trataba de "un afilado propósíto her-
mond que hacía trizas todas las placas aceituaasde la literatura porque extrae su materia de losforuios viscerales, tan vilipendiados, donde estamos
seguros que brete una posibilidad de resurreccióri."
Y... claro, el poema era un poema feroz, violento,
de ataque personal contra el presidente de la re-
pública y yo en el prólogo echaba mano de todos
los grandes clásicos de la violencia: Lautreamont,
Artaud, Rabelais... El libro por supuesto tuvo un
gran éxito, porque eran los momentos en que el
gobierno de Betancourt ejercía su más feroz re-
presión contra el pueblo venezolano. Se tuvo que
vender en forma clandestina, y había prácticamen-
te amenaza de muerte contra el autor Caupolicán
Ovalles y, a pesar de que él se negaba, logramos
hacerlo salir del país y, claro. la policía agarró, se-
gún las propias palabras del señor presidente, al
co-autor. Yo había hecho el prólogo, entonces estu-
ve detenido en la Dirección General de Policía
durante dos meses.
-¿Y qué mas hicieron?
—Luego, la atmósfera de muerte y de violencia
que se extendía por todo el país fue resumida por
el pintor Carlos Contramaestre, Gran Magma de Le
Ballena. según nuestros títulos secretos, como urna
especie de atmósfera necrofílica. Y él se decidió, a
partir de su trabajo como pintor, a utilizar los ma-
teriales nuevos, la Incorporación de la materia en
su máxima expresión. Y comenzó a preparar unos
cuadros con vísceras y cueros y carnes todavía
sanguinolentas de carneros y de cabras que las fue
fijando en los cuadros. Y abrimos nuestra exposi-
ción que se llamaba "Homenaje a la Necrofilia". Se
elaboró un católogo, que contenía textos violen-
tísimos contra todo el orden tradicional, en que
había una especie de burla siniestra contra los tra-
dicionales valores de la pacatería y de la política
y de la intervención extranjera en el país, y tam-
bién utilizando en cierto modo el golpe obsceno
para sembrar el terror entre las buenas tundías,
como decía Lautréamont. Y esto por supu le-
vantó inmediatamente todo el eseándo nacional.
estuvimos durante veintidós días atacados por sie-
te periódicos del país, en la primera página y. de
paso, el ataque no estaba dirigido exclusivamente
contra nosotros sino también dirigido contra la Uni-
versidad, de la cual veníamos todos. que se mante-
nía libre autónoma y democrática frente al gobier-
no de Betancourt, Era una especie de Territorio
Libre de Venezuela, decíamos nosotros. Todo este
ataque fue muy violento y tuvimos que enfrentar-
nos con mucho coraje a todo esto y se sufrieron
las graves consecuencias, casi la mayor parte de la
gente de "El Techo de la Ballena" fue purscrinta
de sus trabaios, fue perseguida se le cerraron las
puertas a todo el mundo se nos consideró degene-
rados. perturbados mentales...
—Bueno, pero voiviendo a tus libros...
Las Hogueras más Altas tuvo cierto éxito na-
cional. Mis cuentos proponían una atmósfera di.,.-
tinta en el tratamiento del mundo regional, del
mundo venezolano. porque incorporaban un poco
como el misterio interior, se ocupaban por lo que
ocurría dentro de los seres y el hombre dejaba
de ser esa especie de elemento plano, arquetípicn.
de la narrativa tradicional. Este libro le interesó
a Miguel Angel Asturias y fue él quien lo pre.servó
entonces a la editorial Goyanarte de Buenos Aires,
donde salió una segunda edición con una nota de
presentación del propio Asturias. Antes de esta edi-
ción el libro había obtenido el Premio Municipal
de Prosa en 1953. Después estuve en Buenos Aires
dos años. a la calda de la dictadura, en el Servicio
Exterior, durante el primer gobierno provisional
Un gobierno que fue de unidad nacional, partici-
parnos todos, pero una vez que comenzó el proceso
de recesión y subió el señor Betancourt al er,
yo salí de la Embajada, expulsado del Servicio
Exterior porque se consideraba que había conver-
tido la Embajada de Venezuela en una especie de
célula crinto-comunista. Entonces me fui a Europa,fui a París hice recorrido por varios nlaes, estuvedos años más o menoss,. Mientras yo esUbs en Pa-
rís. los que se habían quedado acá en el país es-
taban d'uncir) el vuelco de "Sardio" hacia "El Tweho
de la Ballena".
(Pasa a la pág. sag:dente)
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(Viene de la pág. anterior)
qué vino después?
—Los críticos, en torno a
eras más altas
cislido en que habla una sumer-
abundancia de lenguaje, tni exceso me-
, un empleo de la palabra per
la tara misma y en realidad yo
ora unasoco consciente de ello_ Y Io-
dos -mis esfuerzos en el 'trabajo pos-
Seriar ase dinigieron bueear una le -
me más sustantiva de expresión. romeo
-Une el resultado de esos esfuerzos tue
el nuevo libro de relatos Homarre que
daba sed que publicó Jorge ~a
en 33uenee Airea. Bi alll es re • d no
sie ha legrado ese ,procese de /metan-
tivacián que yo digo, y si asola
ame especie de 'usbundancia to-
nal", yo estoy por creer que en reali-
dad, la balería ave atribuírsela
PraPie tempera:en-4a de tmo. For-
zosamente hoy que espesarse out hay
que ser así, le o en la me-
dida en que une sea fiel a una cierta
dinámica interior las cosas salen más
enténticas. Pero, de todos modos, aun
sabiendo que -uno responde a una since-
ridad
 mis paeocupaciones, des-
pués de 3Iovabae nue • • • • sed, estaban
~indas a conseguir ama mayor so-
briedad. Pero esa-sobriedad no tenía
tantarehirelm ron el lenguaje, sino con
realidad En la
medida en que uno encontrara una
,,e0T1 lialyul se-
hech oal podría abando-
nar eso retórico.
Generalmente nos	 os de pala-
cu	 no tenernos
•
 que de-
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que are% he
muy superficialmente. 'Y
uno no'nom.ha Ins cosas por su nom-
bre en primer lugar porque quería
del pelusa o y en segundo lu-
no tenia quizás la
que los hechas ale
pudiesen pasar e un
ción. El caso de Pede
. un enf rentista
experiencias trivio-
que me tocaron en los
y también ama es-
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jillo es el estado más 1 y de tina
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ne el essis—, :oil lleno todavía de -una
serie de infhientias y de eosichekmantes
• oa soncieneia por ene pasado sórdi-
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pais, encontrarse en la ei
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•ciudad aleopués del petrelen. en los di-
times veinte:lineo	 erimporta
*fenómeno ~o •mle violento 7 -terri-
un fenómeno casi ilicaolutsmsente
en el entreven opuesto del pasado ten-
del personaje. "I en esa emeCie
• sontrapnatto de las	 ves/idiotice
•dimarre la novela. Andrés ~ante
llene que essmOlir tnia 'tarea	 lea
amay Importante 7 atraviesa la xlidalsid
tie	 ledo a otro, con sus -vacilaciones,
aux	 , ras enormes problemas de
~ciencia, el pego grande de los pre-
juicios y el prendo 7, poco e
peco, su vinie -se va convirtiendo en
una especie de gran -encernsión 'tracia la
búsqueda de una vea
Posa:trine ,7 nue al final encuentra su
resolución o... «u continuidad. Careo
que más bien su _continuidad parque
es difícil encontrar ha ablución a AD
Pngalenla ~tildo. que en el
pcilttico social todavía no está resuel-
to De todos nacidos. la novela trans-
curre ea) .tres nos: b presente
inmediato. constituido por viaje a
través de la ciudad, y hay un pasado
irunediato que narra. forras
 serie de sucesos anteriaras a la par-
liciPacitin de Andrés Barazarte en las
organizaciones revolucionarias y hay
un _pasado remoto La el cual sie narran
todas las viejas historias del pasado
regianal, las leyendas, lea historias de-
formadas de sus antepasados. los pro-
blemas de una sociedad rural. asiente-
cimientos de que pronto pueden ser A
medias verdad y a medias lardas/N
•de -personajes que tan •Sido
un poro por la tradición.
gira en Une especie de mem-
jo que condiciona enorme-do
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iriente la-
 conciencia del persorraie. 'Em,
denle ti punto de vasta ~leo. Des-
de él punto de viste 'formal -yo traté de
~izar. Por -ejemplo, pera el presen-
te inmediato, el viaje por le Cinchad.
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liloe, con e'l 11€ _
bliettares, de
	 -
T. las transas sonoras
• alienantes que ~oyen la -melad-
Telt moderna. "Y en el penado inmedia-
to como contraste utiltro un lengtraie
a -.latamente lineel drantle las 'Mus-
tie/TM strn Turradas -adrede de ira
de	
-mo-
o ~encime] para efectuar el con-
traste, 7 después, en el pesado remain,
'en -	 histories tic tipo regimuil quo
Vienen a la memoria del pea aoriaje. t'e-
ditan a. las recursos del -habla In ovin-
the los arealarricts, el voseo, ene serie
de elementos -que	 adeeúan -e clima
nue neceado reprodudir de esas hiato-
ries terribles de los -antepasada*, de
-Prntltés ~anote. cuse gravitan en mi
conelencia de nombre de este -tiempo
7 que componen. corno dite antes. est
enorme ermtretpunto para traces de sa
Meterla esa ~ele de mezcle -ab
'terrible y Taartátfi que es la ioniffitegtelil
Me t'al irradiare lindo a lee
.111~1~111. wridiPTItv•S T'él pe
t
te de dejar las originales en roanas del editor, me
	 e optimista.
Debe ser corno la conterapiercitlas del 'fuego: una forma de satinar-
' cid,: arirestral que nos viene de las cavernas últimas del
Chau, viejo.
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, partir de Un
	 y
e en los comienzos de identifica
	 de la nueva
tica, Francesco Flora trazara, en su libro La
poesia ermettiea, casi exclusivamente el periplo
poético de Ungarctti, tratando de entender el fe-
nómeno italiano a partir de concretas influencias
del hermetismo francés, de Valery, cuando años
después el propio Quasimodo interpreta a Valéry-
como la clausura de una época al mismo tiempo
que Apollinaire abría otra. En realidad poesía her-
mética comenzó, como todas las denominaciones
de escuela, con un sentido peyorativo, hasta que
Los propios cultores del género demostraran su es-
pecificidad y los descubrimientos que, a despecho
de las disímiles y hasta opuestas tendencias, apor-
ban a la poesía italiana del nuevo siglo. Su carn-
para tal cosa había sido abundantemente abier-
La renovación planteada por Croce y la gene-1o.
ación que nutrió La Voce desde 1; nl hasta la
primera guerra, habían comenzado con el destro-
namiento de los viejos dioses; Carducci, D'Annun-
[lo, Pascoli. Pero sus sucesores, los crepusculares
y también los futuristas, no aportaron una reno-
vación de peso tal que los instaurara corno los ver-
daderos poetas que esperaba el período.
Los primeros libros de Quasimodo 
—Acqua e/erre, 1930; Oboe sornmerso, 1933; °dore de Euca-liptos e altri versi, 1933; Erato e Apollión, 1936—
Sesponden a un sentido que fácilmente se deno-
minaría hermético. De todas maneras la poesía
de esta etapa, antes de intentar nuevos caminos y
antes de transformarse, como le hubiera gustado
decir, a efectos de la conmoción de las conflagra-
nones mundiales, permite sentir el hermetismo no
como una buscada oscuridad de significados, sino
como la apertura a sus propias sensaciones, a su
sopla experiencia, como la visión del yo sin ex-
ibicionismos, que registra límpidamente, en sím-
bolos precisos aunque fracturando al mismo tiem-
po la sintaxis retórica de los crepusculares. De tal
modo, Quasimodo se aproximaba al hermetismo
por consecuencia de un diferente vivir la poesía,
teaccionando a la vez frente a toda una tradición
espuria que pese a sus transformaciones no des-
truía de raíz los antiguos ídolos.
El carácter memorioso, dolorido —con una in-
dudable fineza y aristocratismo que no superó—
de su obra, pudo presentarse con la plenitud de una
poesía joven, lozana e inmadura, cerrada a su pro-
pio mundo sin ansiar ni pretender todavía el en-
cuentro con los hombres. El lector de sus prime-
ros libros no se siente aludido ni llamado ni in-
vitado, y puede acudir a ellos como a una fuente
Indiferente. Friedrich ha hablado, en una ocasión
similar, de poesía que no busca ser entendida sino
"continuada": acaso esto se adapte al simbolismo,
a la oscura tensión de la palabra y a esa falta de
explieitez. a esa negación de la sintaxis discursiva,
características de la poesía hermética. En su ac-
titud. Quasimodo entroncaba con la sutil tradición
del poeta solitario que con sus primeros poemas
hace el descubrimiento adolescente, seguro y len-
tamente doloroso de lo real, de la vida, al volverse
por primera vez sobre lo vivido. No en vano Odore
de Eucaliptus significaba, proustianamente: el re-
cuerdo de la infancia, por la fragancia que súbi-
tamente despierta a la memoria, y la infancia mis-
ma como una zona —en Quasimodo, una isla—
paradisíaca. Galvano della Volpe puede así refe-
rirse, en su comentario del Barri Norton de Eliot,
en que la infancia se simboliza en el jardín, que
éste ea "uno de los motivos convencionales más
patéticos de la experiencia humana —los jardines
de nuestra infancia, esos paraísos de nuestra ino-
cencia recordados con nostalgia". En su figuración
del mito Quasimodo halla si no su justificación, si
su mayor relieve, por el carácter melancólico de
su visión del mundo por esa infancia adivinada-
mente transcurrida bajo el sol siciliano. Es la "is-
la matinal" o la 
-isla muerta" o simplemente "La
Isla". y el sentimiento —apenas sugerido en ella—
del ado como una súbita concreción, un súbito
encuentro fascinado, único y efímero escamoteo al
tiempo.
"
A guerra sin embargo modificó el curso de su
poesía. La unción de su nfatica d'amore; tris-
tezza", con sabor de ausencias, en el contacto
sabroso y al tiempo desolado con la tierra, el mar,
el sol, las plantas la intuición de la vida como un
rayo de sol que la noche amenaza implacable y
segura, comunican a su poesía una melancolía que
deja presentir la presencia constante de la muer-
te. la conciencia de un tiempo frustrado o la pér-
dida de un paraíso. No se agota todo ello, sin em-
bargo, en el "male di vivere" de Mondale o en el
"hombre de pena" como se definió Ungaretti (con-
cretando su pena en dolore ante la desaparición de
su hijo, y mostrando con ello que la pena en su
poesía era indiferenciada y difusa); Quasimodo en-
sanchó su órbita y buscó el diálogo, un diálogo de
reencuentro, profundamente humano, que lograba
tus raíces en una e terrible, y monstruo-
Pa, inatauradora no obstante de loe lazos
	 fuer-
tes y las más amplias comprensiones.
De allí surgen rus libras exasperados: Giorno
Gima" 1 • La vita non é sorsa, 1949; Il M-
uero verde, 1 • La terra impareggiabfie,
Pero explicitarne¿te el propio poeta se re-
firió a esa ita evolución de su obra: "La guerra
sa•iue violentamente un orden nuevo en el pensa-
miento del hombre, una mayor posesión de la ver-
de* las circunstancies de lo real inciden en su
Meterla... 141 da de un lenguaje nuevo coba-
esta vez con mea impetuosa búsqueda del hom-
bre, es, en mena, la reconstrucción del hombre es-
Moda por le aaseem, semi rehacer el embve...•
rf em	 ee acere* um
	 de la
Moderna, a/ mismo tiempo que definía la función
Comprometida y militante del poeta u travéa del
irónico rechazo de su imagen decadentista: "El poe-
ta sabe hoy que no puede escribir idilios u horós-
copos líricos". Hasta que en uno de los primeros
libros que acusan el cambio de una poética, inten-
tara expresar las razones profundas de esa inevi-
tabilidad histórica:
¿Y cómo podíamos cantar
con el pie extranjero sobre el corazón,
entre los muertos abandonados en las plazas
sobre la hierba rígida de hielo, ante el lamento
de cordero de los niños, ante el aullido negro
de la madre que iba hacia el hijo
crucificado en e/ poste del telégrafo?
En las frondas de los sauces, como por voto,
también nuestras liras estaban colgadas,
oscilaban leves bajo el triste viento.
Las formas habituales de su apesta se transfor-
maron luego, y una nueva poética hubo de respon-
der a las circunstancias de su tiempo. De ahí que
pueda verse a la luz de un nuevo cambio de ma-
durez, tanto los motivos corno la actitud del poeta.
La casi exclusiva alocución a la amada y la para-
lela expresión de lo subjetivo, se transformaron
sensiblemente, sin perder sus mejores virtudes
poéticas —la sintaxis fracturada, la imaginación
simbolista— en una alocución al hombre, al com-
pañero, a menudo para denostarlo en sus vilezas(Os reconozco, rnís semejantes, oh monstruos de la
tierra. Bajo vuestra mordedura ha caído la piedad),
en imágenes que buscan a veces los contrastes de
una realidad —la belleza, por ejemplo, envenenadapor la presencia del mal: Oh mi dulce gacela, 1 te
recuerdo aquel geranio encendido / sobre un muro
arribillado por la metralla—, aunque otras veces
una insita confianza humana lo lleva a decir: Y
el hombre que en silencio se acerca no esconde
un cuchillo entre las manos, / sino una flor de
geranio. Inversión de un mismo símbolo, doble jue-
go que permite la visión realista y la esperanza.
En la antología de la poesía de posguerra que pre-
parara para Schwarz así precisamente Quasimodo
definió al hombre contemporáneo: "un hombre tur-
bado continuamente por la esperanza y por la de-
sesperación",
NO superó, sin embargo, esa antinomia, y supoesía queda como el comienzo, la aperturade una posibilidad a la poesía militante, co-
mo la enseñanza y el modelo superables del oficio
de poeta. Testimonio de una Iniciación lúcida, la
guerra misma, que le hizo ver la necesidad de un
compromiso con su tiempo, fue luego, en la obra,
el alimento de una misma oscilación entre la es-
peranza y la desesperación. Fuera de ella, una vi-
sión simbólica registra y descifra su presente en
loe ras más nítidos y poéticamente ~resabies.
Desde el surgimiento de una nueva que ha
advertido —y advierte— que la vida no es sueño
sino quemante asidero de un mundo convulso, sur-
ge no sólo el diálogo y la presencia del otro, la
función coral de su lirismo, sino una negatividad
en el misma expresiva. Todo se ve luego en el
imperio del riel° y las tinieblas. Y los valores,
la misma be de un orbe contemplado y lar-
gamente descubierto junto con la futilidad del yo,
yacen, como la tierra que ahora puede contemplar,
calcinados, humeantes, destruidos. Auschwitz, Bu-
cheerwald, la noche del 43, los quince de la Plaza
Loreto, ion las imágenes —universales y locales--
de la destrucción y al mismo tiempo los símbolos
de m presente.
Queda por ello claro que la nueva poética po-
see validez histórica para la potala italiana de le
posguerra, ajena a las influencias que la poesia
extranjera pudo ejercer sobre ella en el concreto
vehículo estilístico. Significó, en realidad, un des-
cubrimiento en los caminos culturales de la pro-
pia Italia, que la circunstancia ha recortado con
los contornos más visibles. Es así corno del mismo
modo que en la narrativa Pavese, Vittorini„ Lean,
Quasimodo contrae un compromiso con su propia
tierra en trance. Y cuando escribe "A los herma-
nos Cervi, a su Italia", puede referirse simbólica-
mente a todo el período superado de sus comien-
zos literarios, como "el tiempo de los versos de
amor y soledad", aunque luego reivindique la In-
tima opción que el poeta ha hecho ante su arte:
"Pero yo escribo aún palabras de amor,/ y ésta
es también una carta de amor/ a mi tierra". Con
mayor explicitez y en un contenido que abarca la
suerte europea, haciendo la historia de Italia uni-
versal, todavía Quasimodo pudo decir, en otro
poema:
(11, r).-ilonia la ilini.ra de Kutno
con las colinas de caddreres que arden
en nubes de nafta: allá, Las alambradas
de la cuarentena de Israel,
La sangre entre basuras, el exantema tórrido,
Las cadenas de pobres ya muertos lace tiempo
y fulminados sobre fosas abiertas por sus mismas
manos;
allá, Buchentrald, la mansa selva de hayas,
con sus hornas malditos: allá, Stalingrado,
Minsk sobre los pantanos y la nieve putrefactaLos poetas no olvidan, ;Oh la multitud de losde los vencidos, de los perdonados por la aeiseri-
r corcha!Todo se trastorna, mes los muertos no se venden.Mi tierra es Italia, oh enemigo más extranjero,
y yo canto su pueblo, y también el llanto
que cubren los rumores de su mar,
el límpido luto de las madres, canto su t-nda.
No sólo por el hecho circunstancial de que en
medio de la tormenta el poeta —y éste es el poeta
moderno— ya no podrá cultivar su jardín, rememo-
rar o recrear su isla, más profundamente porque
con ello descubre al hombre sobre la tierra, la sig-
nificación de su poética se ha multiplicado y enri-
quecido. Toda la generación de la posguerra, tanto
en la narrativa como en poesía, abrió nuevos sen-
deros con que superar los modos tradicionales e
improductivos de la vieja poesía, de la poesía clá-
sica; también ayudó a una nueva revaloración del
papel del poeta en su sociedad, las liras colgadas
de los sauces, la tinta hecha sangre y la página
girón violento. Ahora que la jornada de Quasimodo
ha quedado sellada por su muerte, queda aún la
poesía, sí perdurable, por la respuesta que ha dado
a su tiempo.
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MAS TEXTOS PARA QUE
Señor Director:
En el número 1406 de MARCHA, un lector que
ge firma "Amigo da Orna- envía sustanciosas
textos que, de acuerdo con el criterio de los
nuevos defensores de la democracia, deberlan ser
quemados en solemne acto público. Como la idea
me pareció muy buena, me permito remitirle
otros, para que los beneméritos padres de la
Patria puedan realisar a satisfacción una buena
quema de textos subversivos y desenmascarar a
aquellos ocultos enemigos del pala que en un
tiempo no muy lejano recibían oscuras consignas
de potencias extranjeras. Desde luego que puede
elegir usted los que más le agraden y, de com-
probar que el método de colaboración para con
los incorruptos tutores de la libertad, la justitia
y el orden, es de su agrado, le enviaré nuevos
textos para que de una vez por todas sepa el
pueblo a qué atenerse.
Primer texto para la hoguera. "Aún admitien-
do que los huelguistas estuvieran dirigidos por
elementos extraños a su gremio, esa no sería ra-
zón suficiente para considerar a la huelga como
poco fundada y con tintes no profesionales. Ias
único que esto significaría, es que los huelguis-
tas no se consideran capaces para defender per-
sonalmente sus intereses, y se hacen repintan-
tar en sus gestiones reivindicadoras por personas
que crees más aptas y más ilustrados Da le que
vemos todos las días en las distintas mande:da-
dores de la vida. Todo el que se considera débil
o poco apto para defender lo que sabe suyo. De-
curre a un representante, a sus apoderado. Es
lo que hacen todos los días los que tienen que
pleitear ante nuestros tribunales".
"( ...) Si por huelguista de carácter avieso se
entiende, como lo entienden muchos patrones, al
obrero que se ha mostrado más activo en la pro-
paganda, el que ha marchado a la cabeza del
movimiento y si es posible ha precipitado la
huelga, entonces, hacen muy bien, perfectamen-
te, al exigir que ese compafiero sea admitido
en el taller". Domingo Arena, ea "El Día" de 111
de junio de MI.
Segando Sexto para la boqueen *•Se alega que
las huelgas son el fruto de la presión de los me-
nos sobre los más, que son el fruto de la pro-
paganda de los obreros exaltados sobre los obre-
ros tímidos, etc.. etc. Pues no hay nada de eso.
jan
 hülelca5 son, sencillamente, fruto de lo mal
que se paga el trabajo del obrero y de las es-
fuerzos que realiza aquél para conseguir que se
pague mido* precio por su -sudor y por sus ala-
nes"„ ~beim Amase Ea "El DM" de 14 die jarabe
de He&
Tercer Mide para la hoguera. -Y agitado-
res son y serán en todas partes los que se le-
vanten matra el criterio dominante para se-
ñalar rumbas nuevos. Por eso son agitadores los
patriotas de Rusia que se sacrifican luchaedo
contra el absolutismo del Czar. Por eso son agita-
dores en los pueblos monárquicos, los simples re-
publicanos militantes. Por eso, en las mismas re-
públicas, son todavía agitadores aquellos que en-
trevén campos más amplios y más fecundos pasa
la actividad Immana de los que ofrece la maszna
república. (...)
Dejemoe, pues, a los agitadores que se a:Iliaca
y que agiten!. Dejemos que sus ideas, por atrevi-
das que nos parezcan, circulen y se pruPaguee
se discutan. -No se olvide que las grandes con-
quistas hoy alcanzadas han ando consagradas cromo
grandes absurdos y gx-ansies peligros en los lance
siglos pasados!" Arena. En "El DM -
 de 19 dejunio de lee&
Señor Zodfla. — Y la acción oficial se pres-
ta: el hecho es ése.
Seiter Arma. — Si Loe gobiernos, alguna vea
haz] prestado 5111 concurso material a las empre-
sas que Ye han encontrado en situación dificil,
no han cumplido con su deber...
Señor Zonsule. — Y en para ese caso precisa-
merde, el artículo.
Señor Arena. — han colocado decidida-
mente del lado del capital, cuando, si alguna
vez pudieron apartarse de su imparcialidad, ha-
bría sido para colocarse del lado de los obreroa,
que son los más débiles.
Señor Zorrilla. — Que procedan de la otra
manera, nada de monstruoso tiene. Y esa rayan
de estado que yo sostengo se invoca en Europa
hoy mismo y en paises muy adelantados que han
incorporado este principio a su legislación.
Señor Amas — Es verdad. Pero a mi no me
asusta el mal ejemplo de loa grandes Pueblos.>
En Francia, como en cualquier otra parte, 5021
posiblea los grandes errores, y si ah, alguna
vez, se llevara al soldado a intervenir con su
trabajo en las luchas entre obreros y patrones,
se cometerla sencillamente una enormidad digna
del pueblo 'riáis atrasado, y se iría directamente
en contra de la causa más justa". Cámara de
Diputados — II de julio de 11011.
Cuarto texto para la hoguera. "(....) Esta so-
ciedad capitalista, para poder seguir marchando,
como marcha, para poder seguir utilizando, corno
utiliza, al pobre rebatio humano, necesita for-
zosamente mantenerlo en un estado de abyec-
ción, de embrutecimiento, de abandono en que
hoy vive. Y entonces hace todo lo posible para
que la situación se mantenga, y en vez de darles
escuelas, casas bien construidas, sitos de espar-
cimiento, deja que se difundan los boliches y
105 lupanares, porque son precisamente los que
más convienen para que se realicen sus fines. La
sociedad capitalista, aeller, necesita carne de ca-
ñón, tanto para la paz como para la guerra: pa-
ra la guerra, para hacerla ametrallar en defensa.
de los poderosos intereses: para la paz. pesque
necesita quemar las gentes en las mamas, o ha-
cerlas languidecer en las estanclas". Domingo
Arena — Cá51552111 de Inputeelos, 3111 imerforste
bre de lila.
Quinto texto perra la ~arra. -También yo le
pediría al sefior ministro que se preocupe inme-
diatamente de averiguar qué,luty de cierto en eso
de que en el puerto no se protege a loa obreras.
1S1 el hecho es positivo, seria urna COM enorme!
Nosotros hemos ~ha y repetida todos los dios
que, si por algo vale la pena que el sedado haga
lis ria. ea para que éste sea el mejor de km
patronos, y ahora resulta que el ~Dor Puerto se
transforma en el peor de los patacones. Dio no pue-
de ser (...) Si ello es cierto, es Interpe-
lar al Conseja del Puerto y metes ansersde ea
el Cenado Eachassal, al fuera necesario. !Es una
osa desconcertante!" Damisseo Aman. Cidama de
Illepeoseadaniess. 11 de Vallo de 1125.
Sexto texto para la halrama. 
-I. • .) 1Poequa 7s,
señor, en politica no
	 otro objetivo que
, y más al	 los que me amas-lizar mebien, no los que ayer o
	 e-
votado junto	 en las elecele-
liepreseidsades,
ve por suerte no hay quien Impa 00-
sueldo de timba-
en cuanto a fl Dia" hace ya
por Da Meg-
autériticamente patriotas y amante, de Va jelis
*lefa Creo que este trabajo ha sido ini5111, pues
con seguirdad hace mucho tiempo la gente del
diario aludido debe haber realizado la purifica:-
dora hoguera para librar a la posteridad de lar Ig-
nominiosa literatura.
EDUARDO L_AENS CURE‘ELO
Mines.
LA EXPULSIÓN EN FRANCIA DE
ANTIFASCISTAS ESPAÑOLES
Amigo Quijano:
Le envío copia de una carta remitida a la em-
bajada francesa. Agradece su atención,
CARLOS RAMA
"Montevideo, junio 14 de 1900.
Al señor embajador de Francia en el Uruguay:
Re quedado dolorosamente alarmado por
noticia, que hoy se difunde en la prensa, según
la cual entre los extranjeros expulsados se en-
cuentran seis sindicalistas españoles.
Invocando rnt calidad de consecuente amigo
de Francia, me permito, muy respetuosamente,
haeerie llegar La presente.
ratas hombres entraron en Francia te abril
de 193e, y si al cabo de casi treisita elles de re-
sidencia no han adoptado la ciudadanía francesa
!qué les lauble_ra protegido de esta medida de ex-
pulsión) es porque tienen el estatuto de refu-
giados políticos.
Este hecho no les ha impedido participar en
la geda de la Rmastencia Francesa. eso las mis-
mas filas que el señor jefe de estado y el aefior
embajador.
Particularmente es inexplicala• que la medida
le aplique al esmeril/u español don JIM! Peirats,
anjor de libros tan Importantes coros la 'Misto--
re" de la Confederación Nacional del Trabajo",
de que /somos deudores todos lea eme:dimos de
la historia de España en el sigio XX, y no en
animo lugar, los especialistas franceses.
El sefiee Peirats es anciano, está asifernio y
tiene dificultades para abandonas sus
No comprendo cuál puede ser la peligrosidad de
los actos de un hombre en tal situaeión. 7 arria
inadmisible que se le castigara per mes ideas li-
bertarias,
¿A dónde irán estos hombrea? ¿Podrán ser
entregados a Francia como hizo el gobierno de
Vieby, durante la guerra, con ei ~ente don
Luis Companysf
Quienes conocemos la tradición hospitalaria,
talaradte Y progresista del pueblo de la (lean Re-
volución, esperamos que la medida sea rerecada.
En esta aspiración seguramente me respaldan
loe colegas, estudiantes y egresados de la Univer-
sidad de Montevideo, loe sindica/idas uruguayos,
y les demócratas todos del Uruguay, gire siem-
pre han unido en ni idecto loe simnbees de Fran-
cia y España.
Espero de la comprensión elei seriar embaja-
dor que esta carta sea debidamenee elevada a
los sedares ministras de Relaciones Lzeariarel y
de Cultura de la República Francesa.
Quiera el señor embajador recibir lee ~gurí-
dudes de mi mejor consideración y estima. Muy
atentamente..."
¿UBERTAI› DE EXPRESIÓN?
Seller Director:
Siento la necesidad de comunicarme con nao
compatriotas para trasmitirles la profunda lin-
een:J(5n que me ha causado el episodio del pa-
dre Zaffaroni.
Mis padres vinieron de la lejana Besarabia.
huyendo del antisemitismo de la Rumania de loe
años veinte Yo soy el único hijo nacido en es-
tas tierras de América del Sur, El Uruguay que
ellos veían como un remanso de las persecucio-
nes europeas se va convirtiendo en un lugar Clon-
de se prohibe e/ pensar y expresar lo que se
Mente frente al dolor de Los pobres.
El padre Zaffaroni no se "pasé a la clandes-
tinidad" por voluntad propia. Cayé en una tram-
pa-
Siento que los uruguayos no podemos tolerar
que la libertad de expresión y de culto sea coar-
tada en nuestra patria.
Debemos luchar intensarnerte para que ahora
el padre Zaffaroni pueda predicar el mensaje oe
su religión y emitir su opinión sobre soden lie
problemas que el intelecto humano pueda abarcar.
Estoy dispuesto para esta lucha y ~ro
que estas simples lineas encuentren eco.
ROBERTO COf›ELMA Y El;
ESCUELA 167: PELIGRO
Señor Director:
Un grupo de padres de la escuela n 1S e
29 grado, sita en la calle Comercio n9 2140, so-
licitan a usted la publicación, en -Cartas de loe
lectores", de estas líneas que son la Calima ce-
de ser escuchados por las materidadee
ados se hundió un piso de una de las
claves de dicha escuela con el consiguiente pe-
ligro para los niños. Pero esto no fue un hecho
aislado, ea algo que en distinta forma se viene
repitiendo con pavorosa frecuencia: puerta» que
se caen. paredes que se agrietan y dei.an Pasa a
la humedad, techos que se llueven. haca
nados en pequefroa s.alones por falta
ratas que se pasean por el
	
o de la escuela
• edificio, viejo y ruinosos
ne en pie. ya no tolera Iná.
dos. rato lo saben .muy bien	 autoridz.t'
eampetentes, tanto ed ad que hace aproximada-
mente un año se iniciaran la. obra@ as un nue-
vo edificio, las cuales adán detenidas, tenemos
entendido que por falta de reciumoe. La termi-
nen:1án de este nuevo edificio ea sin duda la
diatica ~Malón para tan tremendo	 y
esto le saben todos, Ministerio de	 Ma-
cas (que ea el que tiene a su cargo las obra 1,
Imaefbmaza Primaria, direcelési de la escuela, c
~Man de fomento, etc., pero las
aparecen. ante la
/az emanas que ven en peligro la palud	 la
tategrided	 . ea de las nitios.
el lu ar donde tendrian que estar
MAMA 1. W.
NAZI& DEL C. Y. DE /MURCIA.
DE IIIZETAZIDOE, YOLANDA C. DE OJUNIERO,
MAZIA DEL HUERTO POSE DE ACOOTA. XI-
QUID. A. muerta& RICARDO CASTIDIE MAMA
3ialuoLA DE PA.DIRÓW, GLADYS LOMEE DE
mem, PEAKS RUTIN, ELTIA C EICISISID DE
WJLMICO, ALDO D'AMICCit
MARCHA • 2 • CARTAS DE LOS LECTORES
 cortstrair coa
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Un material realmente revolucionario, que
un 40 0/0 el costo de la construcci n.
VL4d.0 - COTEJEILO
GARANTIZA antisanit
Cric. Carrasco 6948 Tel. 502714
berma sus telt, 5 so 63
En venta en ida buenas barracas del ared.  
EXPOSICIÓN
	LA JOVEN PI
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	 AYA
trLTIMO LLAMADO
a	 jóvenes artistas Medanales
cepción de las obrms a
én, se realizará los
de .1,8 * 17 horas.
	
o a que di.	 ajus
	
u	 , s-e encuentra •
ñores artistas en nuestra sede, calle
	
1476, de 13
	 17 horas.
Podrán enviar obras los a
edad o aquellos que no heyian
del 8 de julio de 11468.
	
Se diepone de un rubro
	 * 50.080.
ciones, El jurado de admisión
integrado por el proleser Fernando
arquitecto _Alberto 
-Muñoz MI Campo
DEPARTAMENTO CULTURAL DEL
AJA OBRERA
_ Telf.: 40 41 55Censtitu
EN
 JULIO
MES DE CUBA
TEATRO ODEON
A	 2	 HORA 20
¡SENSACIONAL !II
.para *
García Esteban,
y profesora Ce-
de
mplido
de
&ño• antes
JA
(El teatro, la
ctúan:
AR UJA SANT
'TONTO
En: "CUBA, TE A
la
RIQUE GU :4„
ULIO CALCAGNO
er:
'ta á
	 te maquinaria argri-
ducción mode rna se realiza funda-
base a La nusma El
	 nepe-
, implementos para tractores, e -
doras y enuipos de riego.
El Banco Central ha solucionado el problema
de su importac , ón a través del crédito de
pero -e/ mismo Lene una serie de ineonvementea
• injusticias muy eran
Injusticias: a) ailentras se abre la Importación
para cuatro empresas que traen niaquiriaria agrí-
cola de USA, se mantiene cerrada para las ~-
tantea Por decreto se abren las place de la
rtaciain a 4 comercios y se cierran para29,
° se lee permate " ortar, sino quea a
deagratie raz mercadería. Mientras laa res..
empresas deberán pagar todos les imantes-
enano no lo liarán ¿Qué pasarla en nuestraplaza si mañana se desgrav,era del impuesto tun
a la artivided bancaria, a bancos extras,-
»mesa Sencillamente, la slesgravación -significa la
quiebra de la comPeletecia-
„Inasanserientes: 1) La maquinaria areola deUSaa, ea más cara que la inglesa, Aproximada-
mente un ea A igual potencia, calidad y tipo
de manuinaria nuestro país pagará un 30% anee.
-11) Per el hecho de %tse es más cara la mis-
ma no está difundida en el país. Ello significa:
a) que .no hay perque de repuestos para ella.
Labra que importarlos_ b) Que sus agentes en el
interior del país no son tan numerosos como len
de la mailuinaria inglesa. El prnductor tendrá
etre desplazarse a ina,veres distancias con las can-
elos:entes péroiaas de tiempo de trabajo. e) Que
~estros mecarecos no las conocen.
2,1 Con -USA nuestro pais tiene una balanza
easnercial -cleefaverable, que este crédito airuah-
ame Can Gran Bree., altamente favoraine.
Inglaterra cifra la nivelación de su balanza en
la .enportand hacia nuestro país de maquinaria.
112 cerrarle "las puertas puede ocaasionar que ellos
alienen las suyas a nuestras carnes y lanas.
.4) La maquanaria que más se adapta a las
eaducteristicts de la sosyer Parte de enestrea
Predios enla inglesa. 'Por aleo en nuestra 
-zona
~ene donde el enserfto trabala, hay telfrea--mente -tractores In ateenn, liend o "Pergnsen e TH
*anees o alemán), y casi no tan' arneri-
enanas: °John Tleene _y 
- Cale, y sencillamente no
hey ni Ales Cha/mera TI! 
-de LISA.
"Nace eters que el inscrito tiene opinión -for-
mada de -gen la meeardnatelen de 
-nuestro erro
sete solucamieda 
-con le importación de maquina-
ras agricola menda, previernente 
-reacondieesnada
• nuevo, _precedente de Oran Vareteen
"Personsihnerrin tenernos en nuestra etuaera
Pergeson de /ere, eon 340e "horas de aso liebre
el Teaceridn.eriereerrio, el equivalente de 200,4109
kens. en un auto, en perfectas condiciones. Wat
se~ume emite silo -se le ha deerearbeinzado.
"1ns 'essette nese de le inacrainsela mude .reecon-
dielonada e -mento, son las 
-1~entels:
'2) "Tienen "al pateada que las nueves, es-
o* de lea dreetoves, 7 ea el t~rterlo que *a-
parte es eu perterneta y ase las chapas de mi es-
gvehlra.
E) La rearearenarla agalloola ele HISS -e la fecha
as ~arparé ielelantas temiese. Presta agued -ser-
viola un exactor veacelatbel' usado de i, agare emede
E) ~tau una vez tatairmente rearoadado-
~Mi 11 
~aro, imagen impeeificacienes que de In-
tairaarae le 'ansiare:~ Ilarer. lentPe al 49del rnisano retinte nuevo, lo que Molifica: e) Pa-
ra el pais "un conaiderable akorro de densas.
aPara al mecanizarse can la mitad
del esfuerza e) Para BOU una disminución
panaleLa de las ~dilos que para su compra debe
~ceder.
There tipo de nanatainaria reacendaraionada
muno,
	 ee difundió -en el departamento de
Canelones. nde Un11 4/351,p0 de j3C quPfice talleres
ausaenzá Importase:in entre los „que se menta
el nuestro. Palta de capital neo exten-derroca
Jaos importadores de naar~a agrícola nue-
ve, par la competencia que lee realizamos al
efrerer tractores Iguales que los auyos, a mitad
de precio, auisieron ~brames.
a) No as nos aceptó como socias de la Aso-
ciación de Importadores de Maquinaria Agrícola.
lo que impide que importemos con los ~tos
que el, Plan Agropecuario concede a la misma.
Dejaran de iappcuaar repuestos para las
modelen, que nosotros tenemos, aunque ellos los
vendieron cuando nuevas por eenteneees. Cuenta,
ternos a contrarrestarlos creando nuestro propias
primpie, el ~tierno .cerró las imporeaciazate,
-e) Realizaron gestiones ante las autoridades,
blicaciones en la prensa para prohibir esa
,	 lograrlo baste el premente.
"eras diacielpe usted por lo -extenso
expereción, pera en lar reambacioues
en sobre la ene/llena me juegan para
mfilanarina invertidos 4111 1//1
, ame pueden arthertrime can
Estado sobre los suel-
,up -ira una- v irtual cutigelecialn de ea-
, que se bara extensiva a la actividad pri-
sagain las „resettacionea del ' " de Minis-
tros del 6 de noviembre de le67 y del 11 de enero
de 1958. La y ~ dierivadones constitu-
yen tarnbien tina violación abierta dé los carnpro-
misas verbaliza' aceptadas par los
	 del
Poder Ejecutivo en el grupo de trabajo tripartito,
sobre politica de ingresos. Las medrias de seguri-
dad, a la lee de este hecho, aparecen corno una
restricción de las libertades, para imponer al pue-
blo la violencia de une mayor miserea
39) I)eseicar que la C.N.T. ha recharzado y re„>--
chamará por todos los medios a su alcance, cual-
quier tentativa de congelar salarios y sueldos por-
que lo impone su ouligación de defender los inte-
reses de los trabajan:lores; pero también porque la
aplicacIón de esas medidas, reclamarla par el Fon-
do hilonetario Internacional, implicará la ruina de
las 'mdustrias nacionales y de la producción rural
de.stinada al consumo interno, particularmente la
de tambea, granjas, huertas, etc,
49) Reafirmar en todb sti contenido la carta en-
tregada el 2 de abril de lana al prenderte cie la
república y al presidente de la Asamblea Gene-
ral, porque los hechos posteriores han confir
-mado
todos sus terminoa y han indicado la nenes dad y
la posibilidad de adoptar una pelaje-a econtirrica,
basada en el auténtico interés maaainal y no so-
menda a las rUnosas directivas del Fondo Mone-taria), de las que ~o se aprovecha un reducidogrupo de „ especuladores.
MESA REPRESENTATIVA CIE LA. C. N.-T.
••nnnn•nnn•n.."
VIOLENCIA INSTITU. CIONALIZADA
Los abajo fin-mantea, estardiantes de teelogia
del clero diocesano del Uruguay, juzgarnos corno
expresioaes de la anea legítima dignidad humana,
los justos reclamos del estudiantado universita-
rio de nuestro pais.
Corno eratiarrea 
-reconocemos que la fe —en
Cristo. el Señor, que ceinarmare, can su atenida
al -fin de kets tiempos, la censtrueción del mundo
nuevo•— 130 "1/013 permite quedar al nuergen de la,
rnaLizardanes que eored~ hacia ie
plena aeanstormación -de las estructuras y que,
par le reinan ~atribuyen -en la 
-plena acabara-
cien del Reino ale 'Dem.
Nuestra fe constituye la fuente más profunda
de ~estro inconformismo frerne e las eetrueen
ras 'deshirmanizentee, leearbe a las Titilaciones que
representan la urpeseslón "de las espiraciones nierla iristicia.
Ea por .eie que ~relatos ~arreen nuestra so-
lidaridad con les 
-reclames de todos loe eme se
remetee en el oriiiereo por la plena realiza-
cien de la jurtiere,
derecho ~asao por la eorresponsutarclad
nacional hace legitima la acción de todos los que,
deponiendo sus intereses partidarios e ideoar.:1-
eas. -se comprometen -en el eirfuerro poi denun-
ciar:
— ~calen del ~unen en La 
-plannicadónpresupuestal.
312 incapacidad pera estratetvrar una socie-
dad anea Minan que responda e los derecha,
ele ladea las eitidadanne
'Maestra _connietada "1108 *espese ereannener
Me:amen-U ~arre	 dericlatil -con nos -estudian-
tes e expresar maestra esperanza -de nue ea cla-
mor por una sociedad 
-rine justa asea atendido por
quemes detentan ere 
-peder, pera eme no nene:amos
que seguir llene/enterado lee isiteraLames de viOlen-
cia tristinicienahreade.
..EVIAMONICO 1117eRIBOSA, astmenat, ALON-SO. ~O 'V. alle~endad. 'Ct72811Áll
VIE30, nEsnetrataii PIJOILN, 
~roa -T'aporre-a,* marro, Avarmes azzaszyo, E3DIPARDID
SÁNCHEZ, DAVID A. HINEWANDEZ, ROTEN
PINGET, OSCAR 41/41101.1e0 CIIRPPLIt, VIECTOR
Rierertrrit, roseacto C. 1.01111/AT, LUIS IsliJSZT-
TI, 111152nellfella illOSOELLO, defA ~tan
CHURCIELA 13ETANTE ARENAL ELENA
MEZ711edie ~Tila\ ItIUS, .1117LIA NOEMI 'GI-
GANTE JACCUELINE IffIGTTEL ALPI-
NO, tellidlIFUEL SAIRlee &Latinea:le
XII SALÓN DEL INTERIOR
Como se viene inanime/o antederente, la _Jun-
ta Directiva del Instituto Histórico Cultural está
organizando el XII Salón de Al
-tretas ?helareis delInterior, que se Ilevaná a cabo en el mes de oc-
tubre del corriente aho, en la sede del Museo
DptaL de San darse.
Como es de público conocimienba, estas certá-
menes tienden a descentrislizair la „cultura, evl-
tandP esa ernieración hacia la capita/ que priva
al interior „de elerne-ntos esipaces. 15s ,por ese mo-
tivo que es de esperar, como .en afma anteriores,,
el apoyo moral y maUeial que puedan prestar-
les gobernantes y público, paca que este XII Sa-lón tenga el merecido éxito.
nema A 'DELGADO DE ARENA
SECRETARPAMIJ3rQ OrTAL D SAIN .105E
Man de este
nuevo.
, Holanda
en grandes cantidades. Ni hablare
vea de adasarrolika Tanta apee 'si
ineedrarettnar ha *anatematice de las mis-
rá.
laleLiPE ECialestereZ 15
-EO-RVRA
LEVANTAR LAS MEDIDAS
e se han levanta-
in Maman° que izo-
seguridad el 13 de
tetina de la Carla
: 1) le propeel-
AS CENSURADO
Setter e:rector:
73 pro•nmaa Les dos caz:apanara que se trae-
die por Canal /D loe isetercoles e las 22 trama belio
la conduccián del »ralear Mario Cesar, niariealie pa-
ra el día le un debate arriare Artistas (Artagas 5 ai
Uruguay de /my lactualteled del inenaale de ¡tr-
egua), a cargo de las profesores Jamé Maria Tratbel
ue Pazaane. Limado el assisnanto de abrasa,
el programa, el andar Mario Cesar din Jeanine e
un comunteado de la dirección del CJaml le y
del Preeesamila en el <mai te senahrba que. en vir-
tud de la ingeneis de laa rarsdialaa de2~1
temiendo que sal maree:~ del debate /1131111111, a
participantes a declamare en atierazielones compro-
metedoras para la
	 de	 el da.bate leatala
	 de-
sarrolló otro •estire las
	 partidos	 toca tradlnlo_
neles y la juventud, ~a
ra *Mina:ate y de ~ erren
Monaleja: la acrivaltalial y
napa san teles que lo hacen
asaltarlo y olv
	 en(Tem	 as calla y"
te de 012/3~10 en
Re
o
V	 ANSEL
	 U
LOS CAR ; T OS
CLUB DE TEATRO s'ACTO DE HUMOR"
A CON TIEMPO RU LOCALIDAD
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: $ 101)
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PORTLIGOS Y
BRASILEÑOS
Per
Tabsé Me
y el
Cuaderno
literario
MIERTI AL
INVASOR
1'1 :4
	 de
Todos loa martes
una Enciclopedia
en Cuaderno
$ 8 5 I
su canillita,
o, su librarla
CL
PE
• el MARTES
próximo
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Siga el
URUGUAY
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Hora 15 • Lic. N9 650.
MAQUINAS DE CAL-
CULA P.. ELI:CTRIC AS
Y DE ES (aRTBila
Y PLAZA PRIMER
LLAMADO.
Aclaración: En caso de
que a dicho acto no se
nresentaran proponentes.
3 por lo menos mira ca-
da renglón, el mismo se-
rá declarado desierto fi-
jándose corno apertura
del segundo llamado la
misma fecha a la si-
guiente hora.
Hora 15 y 15 Lic., N° 850,
PEDIDO DE PRECIOS
DEL 13/A MIÉRCOLES
31 DE JULIO DE 1
Hora 14 - P. P. N9 370,
YESO PARA USO QUI-
RÚRGICO - CIF Y PLA-
ZA - PRIMER LLAMA-
DO
Hora 14 y 30 - P. P N9 4
71, Alla-a/CULOS PARA
OFICINA - CAP Y PLA-
ZA - PRIMER LLAMA- ea
DO,
Advertencia: PI Minis-
terio de Salud Pública, 1,1
publica sus avisos de li-
citaciones públicas en
por lo menos 5 diarios
de la capital: los ellas jue-
ves y viernes de cada se- a
mana, Para los pliegos la
y propuestas respectivos
los interesados deberán
dirigirse a la Sección Li-
itaciones y Comorna, Av.
8 de Julo N° 1892 l3er.
CHINA POPULA
AL DIA
Informaciones de la
Agencia Sinjua
Actividades culturales,
Música - Ciencia
Economia
ora 18 y 15 Lic. N9 640.
VACUNA ANTIPOLIO-
MIELMCA, ORAL TRI-
PLE TIPO SABIN - CIF
Y PLAZA - PRIMER
LLAMADO..
Aclaración: En caso d
que a dicho ac'o no se
rarasentaran proponentes.
3 por lo Menos para ca-
da renglón el mismo se-
rá declarado desierto fi-
jandcaee corno apertura
del sealintio llamado la
minina fecha a la si-
guiente hora.
Hora la y 30 Lie. N 9 649.
MARTES 6 DY: AGOSTO
DE 1968
C X30 RADIO KAC
isterio de Salud
"b ama a licita-
ción públiea para el ett-
'nistro de los siguientes
alculos:
nt.evideo, 25juniol
RTES 30 de JULIO
DE 19611
ESCUCHE
LA AUDICION
ISTERIO D
UD PUBLIC
dones bíblicas
rniéreol
	 vieira*,
31 y 3111 ha.
•
"-
'11
5
• •
Seflor Director:
preeunto lector, critico de criticas y aspiran-
te a filólogo 
-Dirty Dozen• insista en su humil-dad y aclara que él no ea uno aino varios: otro
desdobla.miento de persceialided, en aluna. Zoo id.
mantiene el cómodo anonimato, polaina que ain
embargo no le conviene para probar seriedad.
Desde el anonimato, entonces (MARCHA, Junio
14, p. 4), sale a decir que loa dernáa son esto y
aquello y que es con anónimos como se destruyen
los mitos, por ejemplo el de la 
-cultura cinema-
tográfica" (los matiz también se destruyen hacien-
do las coaa bien cuando tartán mal, pero el sefior
-Dirty Dozen'' parece tener miedo de hacer algo,
aunque sea con humildad): Por ahora su rostro
más consietente CS el del filólogo amateur:
a) dice que loe vocablos erótica, sexual y car-
nal son sinónimos, Es una lástima que semejante
filólogo no use ni diccionario, pues allí aprende-
ría que no son precisamente sinónimos;
b) dice que las máscaras no tienen gajos.. Con
eso faisifica una frase que me pertenece donde
decía en cambio que las máscaras pueden ser
"desgajadas". Si él supiera de lo que habla verla
que desgajar significa también "despedazar, des-
hacer una cosa unida y trabada";
c) chapotea en la torpeza cuando subraya una
frase de una critica de Per...Jona donde señalé que
a pesar de que en algunas Imágenes del film apa-
recen elementos marcadamente sexuales, la pelí-
cula no se centra en lo sexual. Si fuera un poco
al cine y viera las películas sobre /ele que los de-
más escriben y opinan lsegitn el diccionario queél no usa, opinar significa "diacurrir sobre las po-
sibilidades de verdad de una casa"), verla que
Persona anda muy lejos del sexo;
dI dice que ya digo que las razones no se sub-
sanan.Además de tergiversar frases ajenas. de no
u- al cine, de usar la lógica de Perogrullo, de de-
cir muy orondo que hei demás no saben nada, y
además de carecer de diccionario, el filólogo ama-
teur "Dirty Dozen' no entiende que el juego de
palabras que él desprende de contexto se refiere
a la - facultad de distinguir lo verdadero de lo fal-
so•, una facultad cuya carencia pueden 13 u bsa n ar
los psiquiatras.
De estas pobres objeciones y de otras seme-
jantes que no cita por humildad, el señor "Dirty
Diezme' extrae conclusiones pültoresci a Algunas:
-que la cultura cinematográfica uruguaya es un
mito a destruir: --que los críticos de cine son
unos desequilibrados; —que yo no sé nada de ci-
ne; —que soy un ignorante y él es un genio; —que
soy un pedante, un ridículo, un seudointelectual,
un disparatador: —que tengo mantas persecuto-
rías; --que escribe patochadas y él las detecta;
—que los editores de revistas de cine somos nar-
r/sistas; --que él en camblo es un modesto o más
de uno, según se desdoble la cosa); —que él no es
amanuense sino 'amanuenses"; 
--que mi tia En-dosia usaba corset.
Si hurgara cerca del rincón en donde escribe
comprobarla que dos largas notas sobre Botanie
and Clyde fueron un plagio de Time-L'Express,
que el director John Ford no ha muerto, que Elgabinete del Dr. Caligari no fue dirigido por Mur-
nau, que el plagiario de Ronde and Clyde no es-
tuvo en el Festival de Mar del Plata del que si-
mula escribir, Pero curiosamente "Dirty Doten"
está oneedido sólo por Huevo Film. por lo que hi-
ce o no hice mientras fui crítico de un matutino,
por la filología Desde el anonimato, empero, ad-
mite al final de su diatriba de junio 14, que yo
puedo estudiar: "Usted puede", termina, creyén-
dose la Voz de Andebu» ¿Quizá está admitiendo
que él ya ni eso puede?
El fondo de la cuestión, sin embargo, es otro.
Citado con nombre y apellido desde un anó-
nimo, recurrí en mayo 31 al encargado de la
sección "Cartas de los lectores" de MARCHA.
Se me dijo que la firmada por "Dirty Doren"
le había sido entregada a él a través de "un
redactor de MARCHA" aunque por las dudas
se me aclaró que el redactor en cuestión no
pertenecía a la página de espectáculos. Se me
dilo también que no podía revelar la identidad
del autor (uno,. no varios) sin consultarle, y
que si yo quería podía plantear formalmente
el pedido de identificación, para /o cual me
asistía derecho por haber sido mencionado con
nombre y apellido (a esto "Dirty Doren" llama
"sentirse aludido"), El mismo encargado de la
sección me contestó cinco das después que te-
nia entendido que ”Dirty Dozer!'" no era uno
sino más de uno y que esos varios (tan anóni-
mos de a uno como juntos) estuvieron en con-
tacto -con alguien de MARCHA". Estoy citando
de memoria porque todavia no uso grabador
cuando voy a hablar con redactores de ese se-
manario, pero eso es lo que se me dijo, pala-
bra más o palabra menos,
Aunque muchas publicaciones serias han proa-
rito los anónimos de sus cartas a la redacción,
se justifica que MARCHA imprima con seudó-
nimo textos donde se denuncian, hechos graves
cuya difusión puede comprometer al autor por
la índole misma de la denuncia. En esos casos,
MARCHA me responsabiliza legalmente per lo
que publica, haciendo confianza en sus corres-
ponsales,. No se justifica por le contrario que el
anónimo se emplee para debatir problemas cer-
canos al arte o a la critica y que desde el oscuro
anonimato se empleen argumentos bastardos pa-
ra insultar o para proferir agravios gratuitos a
terceros a quienes se identifica con sus nombres
correctos. Con nombre y apellido nadie me pue-
de impedir decir con altura lo que pienso, por-
que yo me responsabilizo y porque ésa en la
e pinión que yo sustento sobre obras cinemato-
gráficas, sobre colegas de critica o sobre otras
persones. Incidentalmente esas personas Pueden
estar en su derecho al reaccionan de acuerdo
con su condición., A modo de ejemplo, es lo
que ocurrió luego de la publicación en Cuader-
nos de ami Club 13 de un articulo que yo fir-
maba (no era anónimo, consiguiente) titu-
lado "Cierna a los ticos". Es lo que vol-
vió a ocurrir en MARCHA después de mi pri-
mera respuesta al ) -Dirty Doten%
con una nota de cortés como va-
liente donde a falta de argumentos simplemen-
te m m ha todo este tiempo
ni yo ni ido confirmar
que tal coma e  Df rty Doren. él no es tme
SInO varios, No me eonsta •ntO1We
que **.DLrty Dozeir realmente exista;
lanaria" menor director. la ~sida do glIkal
carta a un desconocido que ea un conocido va.
yo. Atentamente,
N. MARlr1e4EZ C.AR Rita;
• • dan Diego Ordellea. el del rUMILlieeill dolass.
no, no le ea-atizaba lidiar con todos los de
Zamora, por lo cual as desafío se dirigia a Me
por nacer y nacido& muertes. yerbas. Panes, gliggeb
desde las bojas del monte basta las piedras del ríe.
A Martínez Carril le parece poco enemigo la mala
titudiniaria "Dirty ~en", y entonces se las
ma con los críticos de MARCHA y hasta conmigo.
el encargado de esta Página, completamente ain`
no a la irritable grey de los entices. Martínez
logra un único y modesto éxito, el de obligar
a dejar sentadas ranas brevea precisiones, a onda
personal e intransferible:
1) Estoy de acuesdo en que habría ~o izase
jor que las cartea de "[he Ring tecia,t1” no ene
Meran sido publicadas en MARCHA. Si la empece.
a. periodistica en la que trabaja klartinea
tirara al canasto de la libertad de prensa las car-
tas que critican a ami redactores (salvo cuantía
aquéllas reflejan opiniones MÁ3 derechistas que las
de éstos), es de presumir que los de la 'D'irtr•
hubiesen optado por agitar las páginas de 'La
Mañana". y no lee recargadisitnas de MARCHA.
2) Si Martínez hubiera traído un grabador pa-
ra registrar la conversación que mantuve con dg,,:
podría comprobar que no le dije que la carta ase'
habla sido entregada "a través de asa redacto" ,
de MARCHA" (si dije —¿por qué habela de (acule,
tara además?— que me comunicaría con la "HIP.e
*y" a través de un compañero de MARCHA. se- ,
nacido común). Pero no veo qué prohibe a LE
redactores de MARCHA hacer de mensajeros,
les place: muchas cartas, Incluso algunas más se
menos virulentamente opuestas a este seinana
nos uiegan por intermedio de personas que
trabajan.
3) Tampoco entiendo cuál es la trapo 'rtaucla.
desde el punto de vista de MARCHA, de que -115
nirty llenen" esté integrada por ULUIL e 111114 per-
sona-s• si nos escriben una carta firmada por "AM
Babá y los cuarenta ladrones", creo que es sufi-
ciente con pedirle la cédula de identidad a Ale. (A
título de infidencia: no es infrecuente que nue,-
tros espontáneos colaboradores procuren aumen-
tar su importancia pluralizando sus seudónimo*,
de la misma manera que más de ana persona
trata de alcanzar el mismo fin duplieande sala
apellidos —y a veces corialgue hasta que ninen--.
Dignos de imitación o no, me parece que Muges»
moralista nacionaliearía a esos pecados infieras-
nistas en otra tribu que no fuera la de los vas
aleles.)
4) A Martínez "uo le consta" que oDinj De-
¡en realmente exista" o "que MARCHA haya re-
cibido realmente las dos cartas', y a Mi tamie
poco "me consta" que la carta de Martínez la
haya escrito el. que él no sca un traticanre de
marihuana, el iiidmo pretendiente a! trono del
zar de todas taa Rusia; el vicario del Dio' Verde
o, ¿por qué no?, un integrante masoquista dle
la. -leirry ihrzen", Pero si se me ocurriera imputar
a Martínez una o todas esas rosas, y d quisiera
que a la demás gente le tnipor ase por itme-
nos seis o siete rábanos lo que "me masía" •
“no me consta", supongo que temida, que aPartm
al debate algo Má.S que tnainuaciones sin pruebas.
5) Coincido con nuestro objetor cuando dbre
qn en este momento de nuestra vida nacienal)
no es aconsejable recurrir al anonimato en aaba-
tes sobre arte o critica (en otros terrenos. Isay
rety rada experiencia de que patrones y pu./cias
suelen polemizar muy expeditimmente). Pene Mi
veo por qué habríamos de prohibir el uso de líela-
, «mimos a qu'erice les dé por criticar a MArtl,
nez, cuando no se lo prohibirnos a quieneaiera
que desee criticar a los propios redactor, do
MARCHA o a éSitil en SU conjunta.
e) Algunas de las acusaciones de Martini «ma-
tra MARCHA demuestran que, en ocasiones.
puede ser más irresponsable escribiendo bajo fir-
ma que haciéndolo con seudónimo. Por tablinai,
parece claro que no por mucho firmar SP sabe
del anonimato (e del onenlmate, como Mita - Tan-
ciclo) más temprano»
Cordialmente,
DISCUSIÓN EN PRIVADO
Señor Director:
Quienes se eacudan tral0 el seudónimo —lbs
Dirty Doren" aún prefieren el anonimato cobarde,
y para justificar dicha altuación alegan no que-
rer entablar polémica pública "para no publicitar
nombres". Mal me siguen comprendiendo loe
DM.", mi deseo no en entablar una polemiee
blica a través de las "Cartas de loa Lectores
MARCHA" —periodismo para fracasados en mechan
oportunidades— rano discutir con ellos ata privad*
viéndonos las carea yeán promover el neme - . go
ningún grupito,
A dejarse de nilladaa, lea bandas ~reta* asa
nombre de película son cosas que es abandnosus
conjuntamente con is escuela.
Agradeciendo le publicación de la presente /a-
luda al »eller director eco su mayor comedera-
ción y estima.
A LVA RO SAN JURJO TOUGOIN
NO TAN ULTRASE-CRETO
aeflor Director:
Me entero mei Momia de la publicación de
primera parte del documento de base PIM 111 Mb.
alón de los	 de Latinoseadriett 41111 11~
en Medellin. Al oomenter eran un asoodose odlO
aleto que dice ailtreseereem ml anear
que el BP Color ya lo ~So pos•,
Que no era tan aNaltramereler.
dice: 'iPero q ~do mis
r Merapre le este
osado	 coma. Las :ebbe ~binar
maquiavelloamente.
de la Iglesia
te enfrentar »Mielas
era. que ozbook os
dente, pero no tasi de derecM y me Mai
rs nada Illas
esto.
croe Mete (
morar X
Teléfono 2 87 06
•
4 • CARTAS DE LOS 1.1k.i. uRES
LA CARTA DEL CHE
ette, Ganad* 22 de abril del de
o .
de Cuba el
be," extraído
había escri-
publicachati
o es simple-
ntado de una
Ible otro ejem.
O) y 01 hombre. en Cuba" o al-
libros autograiletdo. Me seria
o , enviar como encomienda para
recibir un ejemplar de am se-
o dados. Muchas grade*. Un os-
e lo admira:
MARIO FAUST
CONVERSACIONES SECRETAS
Ucear Director:
crónica del número 1407, titulada "Para
medidas", el redactor Carlos Maria Gu-
alude a una conversación que habría
do el contador Enrique Iglesias con el
~bajador Yrlart y hasta cita palabras corno idMeran textuales. Tengo entendido que el secre-
te ea todavía una condición del servicio telefere
aleo uruguayo. ¿Cómo hizo el señor Gutiérrez,
matoneen para enterarse de esa conversación yM sag palabras? ¿O "Marcha" dispone de al-
apsrattto especial para oír conversaciones
ameretaer?
UN LECTOR
• Le cleaversecion 	  como se pedo
 cona_
peches cuidadosamente ames de escribir la
inda. El ando citado —palabra más. Palabra me-
os autántico„ La fuente de le noticia, aun-
me se pueda Mentificasia estuvo en los me-
dias de la Case de Gobierno. También allí se
ima werificechla dei hecha y de los da-
G. M. G.
seo de los
tribudo
El. DIA.
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PRIMICIA PARA AMÉRICA LATINA
EL ESTE EN ROJO
Magnífica película de largo metraje en tecn(color,
que dramatiza en forma coreográfica la historia
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DEC1ARACION DEL C
DIRECTIVO CENTRAL
Acaba de aparecer
EL CHE GUEVARA
por Hugo Gambini
Unica biografía completa
Ponla en bocas de monseñor
de La Habana, una fra...
ue ei obispo ya había caen-
• Castro y la Re-
arme de Informa-
el obispo no era
Vidal, y que no
rid de.sde hace cinco Mies,
nde yo es uve con él una se-
" el obispo que le salvara la
nadad al mismo Pide!, vive
do a sus compatriotas • sopor-
querido, cuidando de
e. Edi una revista quince-
de Cuba tramitando aneas en
Lo menos que se decae en
donde yo estuve viviendo con mon-
que en Cuba no había n.I sal, que
mandado a uno para matar a mon-te., etc. Maa gran pena, una gran
eva sobre su corazón este obispo ejem-
pudo decir aquella frase que MAR-
bia otro sentido muy distinto le cla-
que MARCHA quiso insinuar.
sal. Sean más constructiva*. Ya antes,
al tienen ganara de bautizarse, yo
ré padrinos_ pero no se me-
g esta, con ese espíritu tan am.
Diciendo verdad' e • med ias,
do y conectruado a su gusto.
publicar esa primera parte del documento es
pare dar púa, uatedea quieren insinuar que loa
obiepos no quieren que se publique esa descrip-
ción de la situación económica, social, cultural y
relielosa de Latinoamérica, porque ustedes tienenst preconcepto de que la Igifala les está jugando
otarioa, loe católicos y al mundo. Ustedes entren-
Carien a le Iglesia con loa cristlanon y autapicia-
elan Iglesias Nacionales Librea y Revolucionarlas:
¡que jugoso, verdad, para una prensa neo-sensa-
allocealiatal Insinúan que los obispos no quieren
ver esa realidad, sólo algunos, muy pocos, por eso
so quisieron darle publicidad.
Pero yo les desafio a ver M publican la segunda
"roa que ea la reflexión teológica que hacen loa
:chispos, y al publican la tercera parte con las su-
rerenciaa de prioridad pastoral. Sean constructa-
vos y leales con sus lectores dándolos una Inter-
M'ación completa.
Dios quiera que me equivoque, pero presiento
que no lo harán, Porque MARCHA no acepta que
st entecopado esté planificando aleo tan serio sa-graCo y necesario como lo expresado en la 2da.y 3a parte del documento que MARCHA no pu-
blicara.
PADRE Lurte ASTIGARRAGA
N de la lt. — El documento a que hace reir-
senda el lector Inc enviado por un corresponsal
pereianente de MARCHA y publicado con el título
ee. acápite que ese mismo corresponsal redactara.
eh este número, por otra parte, Boreal escribe so.lee el terna Otras apreciaciones del padre Asia-
oarrlea, tan dado a prevedenes, desafíos y bús-
camela de intenciones, no merecen comentarlo
ya tes da respuesta la publicación en páetnas
oecoraJes de la segunda parte del documento.
Uruguay. De esta forma, se ha optado por si-
los justos reclamos de ltx organismos sin-
obedeciendo mansamente directivas econó-
micas impuestas desde el exterior y sólo apoyadas
por algunos sectores de los grupos gobernantes.
29 - Que la búsqueda y aplicación de reales
solucione* constituye un deber ineludible de los
podare* públicos, y debe real rae en el marco
de la más absoluta libertad, como tradiclonalnaen-
te lo ha querido el pueblo oriental desde jos&
Oervtudo Artigar..
34 — Que traicionan este sent1nalent0 Popular
quienes recurran a una disposición constitucional
cuyas notas esenciales son la transitoriedad y eia
carácter extraordinario, para aplicarla 
-desvir-
tuándole—, ante toda movilización gremial.
44 — Que en el caso del decreto citado, la sim-
ple lectura del texto constitucional descarta toda
posibilidad de aplicación en base a las razones In-
vocadas por cuanto ellas no han sido, en modo
alguno, Imprevista". Por otra parte, la conmoción
Interna existente en el pala es sólo atribuible a
los poderes público, que no han adoptado las
medidas de fondo que el pueblo reclama.
59 — Que la politica represiva, seguida en cam-
bio, ha llevado al gobierno a la clausura de dia-
rios, al baleo de manifestantes, a la proscripción
de grupos polítiroe y a la Instauración —en tos
hechos--, del delito de opinión, extremos que no
se compadecen con los principios democráticos es-
tablecido, por la constitución. Sin embargo, la
opinión pública observa con asombro la pasivi-
dad de la justicia ante maniobras claram?nte de-
lictivas de alg
-ún ministro y otros jerarcas, ante
quienes especulan con el dólar, y ante quienes co-
meten infidenciate y quienes se aprovechan de ellas,
di? -- Que resulta injustificable la conducta de
lee componentes de la Asamblea General que no
asisten a las reiteradas convocatorias efectuadas
para la consideración del decreto de medidas pron-
ta" de toldad.
Por todo lo expuesto, resuelve::
I. Fatigar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea
General el inmediato levantamiento de lea me-
didas pronta de seguridad.
— Reclamar de las autoridadera nacionales
la adopción ole autenticas soluciones de fondo que
permitan superar la profunda crisis que vive al
Urtiftilay.
ru
- Estrechar filos junto a lee organizacio-
nee y personas dispuestas a defender en todos loa
terrenos las libertades públicas y la plena vigen-
cia de los derechos consagrados por la Constitu-
ción de la República.
GUILLERMO WAKSMAIN sOHINCA
PRESiOEN TE
ENRICeuE ALVAREZ
SECRETARIO
BOICOT A PROFESORES
La asamblea del Centro Eatudiantee de Dersc.iva
reunida extraordinariamente,
Con sid eran do:
1) Que ante la crisis que afecta al paia y loar
reclamos de. soluciones por loa sectores populares
que sufren sus consecuencias, el gobierno ha op-
tado por el fácil camino de la represión y la apli-
cación de ama política económicamente regresiva
de sujeción y >
 entrega • intereses extranacionalen
impuesta a través de las directivas del Potado Mo-
netario In tornad onal .
2) Que en la adopción de esta política han te-
nido participación directa y decisiva varios do-
centes de esta facultad, lo que implica una clara
contradicción con lo que el C.E.D. entiende debe
ser la actitud de un universitario, que ha tildo y
deberá ser siempre la de defensa de los Intereses
populares y de lea libertados públicas.
3) Que dicha actitud no puede justificarse n1
aun en el supuesto —que es erróneo— de aceptarla juridicidad formal de las medidas concretas en
que se traduce la política represava.
4) Que el estudiante tiene siempre el Maje.,
nable derecho de elegir a quienes serán trua do-
centes y exigirles en todos los campo" una con-
ducta acorde con las mejores tradiciones univer-
sitarias.
Resuelve:
1) Censurar las actitudes asumidas per los
profesores doctores Eduardo Jiménez de Aréchagin
Jorge Peirano Pacto, Rector Otorga en su partici-
pación en el gobierno, en el entendido de que lee
~mea se manifiestan como claramente incompa-
tibles con la condición de docentes universitario,.
2) Declarar el boicot de Las actividad docen-
tes de dichos profesores en nuestra facultad has-
ta nueva decisión.
3) Facultar ti la comialón directiva del CE.!),
a adoptar todas las medidas que estime conducen..
tea para hacer pública la censura, y encomendar-le especialmente la adopción de medidas que se
consideren necesarias para hacerla efectiva, como
la organización de seecicnaes públicas en que se
haga el enfilada de la situación política y econó-
mica del pais are como el estudio juriclico poli-
tica de las medidas y del Decreto del 12 de di-
clembre.
ASAMBLEA GENERAL DEL C.E.D.
DIRECTOR QUE NO RESPONDE
La que suscribe, jubilada escolar NO 7
más de 30 anos de actuación ha estado sufrien-
do irregularidades sucesivas cometidas por la
Caja de Jubilaciones en su perjuicio, desde el
momento de su jubilación en 1966. Desde el mea
de noviembre pasado, cuando se actualizaron las
jubilaciones escolares, no ha percibido aún el
aumento que le corresponde, En la Caja Civil
culpan de ello a la máquina electrónica, per*
aunque todos los meses., a partir de diciembre,
al cobrar la jubilación antigua ha reclamado lo
qua le corresponde en distintas reparticiones, y
ha escrito al directorio, no ha logrado que os
le atienda ni es normaM.... su ~actos:: Par elcontrario, el problema se agudizó. Todos las me-
as trasladaba a Montevideo a cobrar, con Me
gestos conaiguiente* El 15 de marzo último. ~-
Untó al habilitado escotar se le girara al correode Maldonado, ciudad donde reside. Al abonarse
manso, no se gtriá lo que le oorreapozadta y se
enteró por una persona que ea Interesó por set
aollacto, fu* girada a La Pm, deportaras:Me
da
decirme a quilo debe
esos por todas se
adoso se
contagia lea
El Consejo Directivo Central de la Unive dad deRepública, ante las versiones que se hacen circular
a) sobre presuntos acuerdos destinados a violar la au-
tonomía universitaria;
h) sobre intentos de avasallar la Constitución de laRepública;
Una vez más DECLARA
1) que es condición esencial e Ineludible para el fun-
cionamiento de la Institución universitaria la ple-
na vigencia de su autonomía frente al poder polí-
tico;
1) que dicho principio, en la forma que lo consagran
para nuestra Universidad los Arts. 202 a 205 de la
Constitución vigente y la Ley N9 12.549, resultado
de la arraigada tradición histórira del país, consti-
tuye un ejemplo que en estos momentoa se propo-
nen imitar otras naciones, por lo cual debe consi-
derársele como una de lu expresiones más avan-
zadas de nuestra legislación:
3) que los intentos, de derprestigiar a nuestra Univer-
sidad ante la opinión pública, persiguen como fin
desviar la atención de la población respecto de la
grave situación por la que atraviesa el país.
EXHORTA
a todos los sectores de la póblación a extremar es-fuerzos, para que al expresar el profundo descontento de-
rivado de la aguda crisis que se padece, lo hagan dentro
la reconocida tradición de madurez cívica que hasta
el
defensamomento la ha caracterizado, poniendo énfasis en lade las libertades públicas y de la autonomía uni-
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E HAR PUNT
T AT F.MOS de fijar en la 'arta de marear —hay niareo en más de unsentida 	
 el punto o paraje donde está la nave,
allo ea fácil porque se mezclan los hechos con las cansideraciones sub-
jetivas y porque no todos los hechos, a falta de comprobación, pueden ser
sliehas.
Suponemos que sea pretensión del gobierno "pacificar
-
 al país, Ca
decir que este propósito, es, salvo el caso de algunos pocos. el de la gran
mayoría del país. El oriental —sector terciario y demás— es hombre tran-
quilo y aun entre aquellos que consideramos necesarias transformaciones
básicas profundas, muchos son los que piensan que no ha llegado "la
hora de los hornos" y que es mejor una legalidad o constitucionalidad
preearia a la falta total de legalidad o constitucionalidad,
Pero ¿cómo "pacificar"?
En verdad, no hay sino un camino. Discernir las causas y atacarlas
y comprender además que por ser global el problema, también el remedio
tieneque ser global. Supuesto camino, en cambio, es aquel durante niu-
crío tiempo transitado: acudir bajo la presión de los hechos o de los hom-
bres, o de tos intereses circunstanciales que éstos representan, a tapar los
agujeros que con mayor énfasis se denuncian o que realmente son los
más grandes. Si el agujero desaparece no tarda en asomar, otro por lo
general de mayor diámetro. Algunos suelen soñar con otro supuesto ca-
mino. El clanior que incomoda, debe ser acallado. De golpe o gradual-
mente. La fuerza trae la fuerza. Es su ínsita lógica avasalladora. Cuando
un gobierno cree o simula creer que la protesta, la desconfianza y el dis-
gusto generalizados, son obra de "agitadores" profesionales, ese gobierno
estalcondenado. Se invoca mucho estos chas, por los mismos que hasta
ayer  agencias americanas mediante— lo denostaban y ridiculizaban. a
de Gaulle. Fuera do. que no corresponde la comparación por razones ob-
vias; fuera de que la utilización frívola, ligerona y fácil de las compara-
ciones, cuando se trata de problemas concretos y de soluciones especí-
ficas de distintos países, es sospechosa o no es de recibo, debe tenerse pre-
sente algo que se olvida. Frente al reclamo, de Gaulle cedió y reconoció
implícita o expresamente, con su olfato y su flexibilidad, la razón de la
protesta. Condenó los errores del régimen o de los grandes cuerpos cona-
tituisii; dialogó, prometió y en buena parte cumplió. Pudo subsistir y
pacificar, por lo menos transitoriamente, a virtud de una operación de
retirada y flanqueo. Ganará la batalla electoral presumiblemente; pero la
otra batalla, la sustancial, la que se libraba en el campo social y econó-
mico, ésa la han ganado ya las fuerzas populares al margen de los partidos y
las fuerzas políticas. Y no es por cierto, la menor de sus condiciones como
estadista, esa flexibilidad de de Gaulle para ajustarse a la mudable rea-
lidad, ese olf-ato para percibir y captar el mensaje del viento y de las
aguas. Condición es ésta de todos los grandes conductores, que en alto
grada tenía también Lenin. A algunos generosos impacientes, por ejemplo,
podría serles útil, pensamos, leer o releer, "La enfermedad infantil del co-
munismo" y también los debates que precedieron a la aplicación de la Nep.
El gobierno lleva dieciséis meses de instalado. Desde las elecciones
que trajeron de nuevo al Partido Colorado al er y permitieron la
reforma de la Constitución, ha pasado más de año y medio. Una situación
de deterioro evidente del país, permitió ese retorno y esa reforma, que
iban a poner coto a la inflación y a la inestabilidad, la indecisión y la
debilidad del gobierno.
Pasado ese tiempo ¿qué encontramos? El deterioro es mayor, la in-
flación más acelerada, la inestabilidad más frecuente, la indecisión y la
debilidad más notorias. La acción del gobierno, nunca tantos ministros en
tan corto tiempo y para tan poco, es —prueba de debilidad— una suce-
sión de paroxismos. Confunde energía con amenazas y palos de ciego. Y
además —prueba de incapacidad— aplica con igual o mayor rigor que
los descubridores, la política que condenó. La conclusión del hornbre de
la calle --tarnrt la de los sabios de Grecia— es simple: o la po-
laica del adversario acusado y derrotado era buena y entonces no me-
recía condena o era mala y entonces, no se justifica la acival aplicacion.
Todo esto tendría una importancia relativa si esa politica --la de hoy
que es la de ayer— hubiera dado frutos positivos. El engaño se hubiera
diluido y a los denostados ayer les cabría la satisfacción de ser /os ven-
cedores hoy. Pero ha ocurrido precisamente llo contrario. Esa politica con-
duce hoy, como era previsible, a los mismos resultados de ayer, a raya-
dos por el paso del tiempo y el efecto acumulativo del mal. Y esto tara-
bien lo ve el hombre de la calle. El engaño marcha acompañado de la
torpeza. No fue ,sólo un engaño con fines electorales. Fue también un
engaño para reincidir sin imaginación y sin grandeza, en el error. Y para
acentuarlo.
De este circulo cerrado no escapan los gobernantes. Ante sus conciu-
dadanos de hoy y, sin recurrir a la retórica, ante la historia, Quizá mu-
chas cosas pueden perdonarse en política que no siempre anda del brazo
con la moral; pero lo que no se perdona, según enseña la historia. es que
con la promesa fallida vengan el fracaso y la frustración..
Éste nos parece es el equívoco fundamental y letal que planea sobre
la república. Cuando el nacionalissmo llegó al poder había prometido ha-
cer una política distinta de la del coloradismo, Debe recon rse que la
hizo. El coloradismo volvió al gobierno después de repudiar la política
del nacionalismo y de prometer otra distinta. Olvidó el repudio y se pros-
ternó ante lo que había prometido quemar. Y o siguió igual o peor.
Y a.si con la confusión han empezado los palos de ciego. Las deva-
luaciones en cadena, el
	 dualismo cambiará°, los lazos más estrechos con
el Fondo Monetario, la inflación que alcanza to nunca conocidos, los
desequilibrios presupuestales, la sibilina prohibición de una manife.staclan
organizada por componentes del partido de gobierno. los cierres de diarios
y la disolución de partidos liticos, la militarización de los funcionario,
públicos, la intervención del Ratico de la República y la resaca-jan deuno de sus directores —que, según opinión unánime, es muy capaz y hon-
rado-- porque discrepa con la política del Ejecutivo y sin que se le acuse
o pueda acusársele, de ineptitud, omisión o delito, la renuncia del Di-
rector de Planeamiento obligado a desdecirse de lo que, sin duda, con
conocimiento y asentimiento del resto del gobierno, prometió, la prisión
de dirigentes sindicales, los mismos que pocas horas antes habían sido
convocados para dialogar y hasta el espectáculo de una Asamblea Gene-
ral, donde la previsible aprobación por una mayoría escasa de las medidas
de seguridad, significará una verdadera derrota para el Ejecutivo..
Palos de ciego y horizontes cerrados.  Porque más allá del dia que
pasa, ¿adónde conduce esta cadena ininterrumpida de desaciertos? ¿Hasta
cuándo, como nos lo preguntábamos hace unos pocos días, continuarán
las medidas de seguridad? ¿Hasta qué extremos será llevada la "milita-rización"?
¿Las medidas prontas se convertirán en permanentes y todo el país
en un gran cuartel, para acallar la protesta por la falta de trabajo, los
salarios congelados, los precios en alza, la ruina de la ganadería y de laindustria, la miseria cada vez mayor?
El responsable de cuanto ocurre y de cuanto puede ocurrir, e5 el ga-
bienso. Sólo el gobierno. No por cierto las estudiantes que, por otra parte,
como en todas las épocas, están con la algarada en la vanguardia. No,por cierto, los obreros que continúan en el trabaje No, cierto, tam-
poco, los funcionarios a quienes se les promete para d ués negarles.
Un Uruguay está muerto, hemos dicho. Muerta también una política. La
pertinacia en aplicarla sólo puede conducir al desastre. Querernei creer
que el gobierno aún está a tiempo de salvarse y de salvar al país. Nadie
puede exigirle un acto de contrición; pero hay derecho a exigirle un mí-
nimo, nada más que un mínimo, de lucidez.. La necesaria para cambiar
de rumbo, antees de que la máquina que ha puesto en marcha lo haga
su prisionero y lo triture; antes de que el país se vea afrontado a la de-
sesperación o la servidumbre.
INFIACION Y GRADUALISMO
E L 31 de mayo de este año (MAR-CHA 119 1404), decíamos:"Mostramos antes que con la deva-luación de noviembre. tuvimos en
seis meses, un aumento del costo de
la vida del 64.45%. El señor Charlone y
algunos coribantes, se pavonean con el anun-
cio de que ese aumento ha tenido en los
cuatro meses de este año, un descenso gra-
dual.
Fue del 15.97 en enero; del 6.63 en fe-
brero: del 4.81 en marzo; del 3.84 en abril.
Nos hemos tomado el trabajo de ana-
lizar y comparar los índices de los últimos
once años (1958-1968). El resultado es el
cuadro que va al pie.
) En 1959, 1939, 1960. 1%1, 1962. 1
y 1.7 la tendencia en el cuatsfinestre
es con variantes, a la baja. Temblón podría
señalarse tendencia parecida en 1 En to-
dos loe cama elle debe obedecer.
parla, a factores eatacionalen
]ación se mantuviera en 1968 y no tiene por
qué mantenerse, el aumento del año corrien-
te Ilegaría , a ser de 176 por ciento. Nada
obliga a creer que así ocurrirá; pero Iodo
obliga a prever, como ya dijéramos. que ese
aumento será muy superior al calculado y
prometido en la Carta de Intención."
Hemos actualizado el cuadro, aunque aho-
ra abarca menos años pero más meses, hasta
junio. Los correspondientes a mayo y junio
de 1968, son simples estimaciones; y hace-
mos notar —trabajamos sobre los datos de
la Dirección General de Estadísticas— que
la Facultad de Ciencias Económicas le asig-
na a mayo 1968 un aumento del 10 % y
fracción y no del 7.30 que es el que esti-
mamos.
Del cuadro se desprende:
1 9
 Que el aumento en el primer semes-
tre de 1968 ha sido muy superior al de
otro semestre de los años anali-
39 Que si la teoría graduailsta", rei-
terada con énfasis y tecnicismo al día si-
siguiente de la última devaluación por el
presidente del Banco Central, a. sigue apli-
cando, asistiremos pronto a otra devalua-
ción.
En efecto, el dólar en el libre vendedor
se cotizaba el 30 de octubre de 1 a 145.
Para ajustarlo a un aumento del 99% en
el costo de la vida, habría que llevarlo a
290. Dicho de otro modo. Entre 145 y 250
(cotización actual) el aumento es 105 o sea
72.4 %. Si nuestra estimación del índice del
costo de la vida correspondiente a mayo es
exacta —tenemos que trabajar con estima-
ciones propias porque como se sabe los ín-
dices de la Estadistica general permanecen
en el secreto durante tres meses— el de-
'encuentro entre costo de la vida y cotiza-
ción del dólar ya se produjo a fines del mea
pasado y por tanto, a la invencible ría
gradualista se le ofrece otra ves la ocasión
da seguir cosechando triunfos.
la cual cosecha, claro, ten-
drán osadía de decir que somos
la devalua-
vi-
por
no
2)
empu
cilla, como hubiera
feria, como si estu
los siglos de los
existiera ntáz
tarta que
sobos
doctamente.
de alguna otra política
LA PROPUESTA DEL PDC
UN presidente de la República malaconsejado, sin experiencia su-
ficiente para manejar las gra-
vísimas condiciones de la crisis y
pertinaz en mantener politices que
la realidad bloquea a cada paso, ha
conducido al gobierno a la situación
sin salida de esta semana. El auto-
ritarismo estéril y de duración in-
definida, el método de recambio que
sólo se practica entre el reducido
plantel de la oligarquía financiera y
una soledad política que se traduce
en ineficiencia, paralización de pla-
nes y creciente divorcio de los vas-
tos sectores que en 1966 le otorga-
ron el poder, es todo lo que el par-
tido Colorado ofrece ahora al país.
Los dirigentes políticos no com-
prometidos con Pacheco han adver-
tido la situación. Mientras el presi-
dente parece incapaz de alguna ini-
cia'iva que no sea sugerida por Jor-
a Baffle (cuya notoria influencia ha
completado, con la designación de
Alejandro Vegh Villegas para la Ofi-
cina de Planeamiento, la ocupación
del gobierno) los otros sectores adop-
tan actitudes que tienen un común
denominador: los colorados, aparecer
desligados del régimen; los de la
oposición que no comparte la men-
taraiad reaccionaria del gobierno,
elaborar soluciones más imaginativas
que las del funcionamiento rutinario
de los órganos del poder. Así, Al-
berto Al dala viene construyendo
con laboriosidad un frente opositor
dentro del partido Colorado y él,
Vasconcellos y Michelini plantean
peblicamente algunas alternativas
básicas como programa batllista de
relevo (ruptura con el Fondo Mo-
netario, traslado de las decisiones a
una Agrupación Colorada de Gobier-
no sólida y organizada); así, los gru-
pos de centro-izquierda trabajan en
iniciativas que movilicen la conduc-
ción de ciertas políticas generales
desde el ámbito autoritario del Po-
der Ejecutivo a niveles donde la
consulta popular o la mayor repte-
sentatividad otorguen a esas políti-
cas un respaldo efectivo.
PROGRAMANDO
EL IDEAUSMO
Desde esos sectores ue la oposición
progresista, se ha hablado esta se-
mana de dos salidas casi de emer-
gencia: el partido Demócrata Cris-
tiano ha propuesto públicamente la
disolución del Parlamento y el Ha-
piado a elecciones de legisladores; la
Convención Nacional de Trabajado-
res y, en cierto modo, las bases obre-
ras del Frente Izquierda de Libera-
ción, han pedido un plebiscito sobre
la actual política económica. La su-
gerencia del plebiscito está conteni-
da en una carta abierta que la CNT
dirigió el martes a Jorge Baffle:
"Por razones que se nos escapan.
usted piensa ahora que la negocia-
ción se debe sustituir por la repre-
sión contra los sindicatos, por la mi-
litarización de los gremios. Usted
parece creer ahora que en materia
de política salarial la congelación es
una especie de panacea universal.
Usted es dueño y responsable de sus
cambiantes opiniones, pero sólo re-
conoceremos que esas opiniones son
las opiniones de la mayoría de los
trabajadores y de nuestro pueblo d
se somete a plebiscito la simple fór-
mula que ahora usted sostiene, de
munii'sión constante a la política del
Fondo Monetario Internacional y de
congelación de los salarios y los
sueldas. Con loe votos que tiene en
el Parlamento propicie la ley que so-
meta esa fórmula al plebiscito po-
pular por al o por no. Estamos dis-
puestos a aceptar el resultado del
voto del pueblo sobre esa fórmula
concreta. para que ese resultado sea
norma de gobierno, acatada por to-
dos."
Por su parte, luego de una puesta
a punto de diversas tendencias que
se mueven desde hace tiempo en su
seno, el partido Demócrata Cristia-
no hizo que su diputado Juan Pablo
Terra extendiera una invitación vir-
tual a otros grupos opositores. El
domingo pasado, por televisión, Te-
rra habló veinte minutos, dio la pé-
sima opinión de su grupo sobre el
gobierno y propuso, sin mayor con-
creción en cuanto a fórmulas y mé-
todos prácticos, la formación de un
frente político de oposición.
El diputado demócrata cristiano
señaló entonces, con agudeza, una
de las situaciones ilógicas que se
dan hoy en los mecanismos del res-
paldo parlamentario al Poder Eje-
cutivo: "El partido Colorado sostie-
ne al gobierno, salva sus ministros
en las Cámaras, vota las leyes más
esenciales, pero no defiende la polí-
tica. El diputado Cigliutti, el sena-
dor Vasconcellos, el senador Micho-
lini, afirman posiciones diametral-
mente opuestas a la política del go-
bierno. El vicepresidente de la Re-
pública hubo de encabezar hace po-
cos días una manifestación contra la
política económica del gobierno, y
ayer mismo ha hecho declaraciones
a la prensa que significan la crítica
más dure, más acerba, a esta polí-
tica. Del otro lado. si hay quienes,
fuera del partido Colorado., están
acordes con los grandes lineamien-
tos de esa política, evidentemente
los votos en la Cámara no lo refle-
jan. Se pierden entre las oposiciones
políticas de menor tamaño. Nosotros
pensábamos, y ledo el mundo pien-
sa. que el respaldo parlamentario
del gobierno debe arrancar de la
convicción de los parlamentarios. Hoy
vemos divorciados convicción y vo-
to."
Más adelante, Terra delineó los
enfoques comunes entre varios secto-
res. Afirmando que "es posible ha-
csr una política distinta", se pregun-
tó: "¿Qué pasa con los políticos que
hablamos de esa política? ¿Qué ve
el público de quienes sostenemos que
hay que gobernar sobre bases radi-
calmente distintas? ¿De los que ha-
blamos de emprender sin demora la
reforma agraria, de los que habla-
mos de poner en manos del Estado
renglones fundamentales del comer-
cio exterior, de los que hablamos de
hacer un manejo dirigido del cambio
por lo menos para los artículos fun-
damentales, de los que hablamos de
tantos temas coincidiendo en las ex-
yresiones? ¿Qué ve el público? Nos
ve atomizados, pulverizados, repar-
tido, entre distintos partidos. para-
lizados muchas veces por disciplinas
partidarias, y entiende que eso no
conforme una alternativa de gobier-
no. No forma una polibflidad real.
distinta." "Venimos a preguntar pú-
blicamente —añadió— esto que es
una de las ideas centrales de este
mensaje: ¿es o no posible, en esta
grave emergencia nacional. en tor-
no a un programa mínimo común.
sumar los esfuerzos para proponer y
sostener una alternativa distinta de
politica?' Terra se interrogó tri "los
que discrepamos con la línea actual
somos capaces de formar un progra-
ma mínimo común y unir nuestros
esfuerzos para defender y sostener
la sustitución de la actual política
por una distinta?' Para el PDC, en-
tonces, "es necesario ir a una nueva
elección de diputados y senadores'.
La exposición de Terra, cuyo tex-
to fue posteriormente repartido con
profusión por su partido, no contu-
vo precisiones mayores que las trans-
criptas. Incluía, en cambio, determi-
nadas apreciaciones quizás tan irrea-
les como las decisiones del gobier-
no, sobre la reacción que los
eraiss cristianos esperan del régi-
men ante una perspectiva de reno-
vación como la que sugieren. Acep-
tando que de una elección legisla-
tiva surgiría —como parece indubi-
table— un Parlamento que "podría
reafirmar la línea económica con-
traria a la del presidente", la pro-
posición confía simplemente en que
los detentadores actuales del poder
aceparán sin más la nueva orien-
tación, lo cual se parece peligrosa-
mente a la ingenuidad política: "No
creemos que se deba retroceder fren-
te a fantasmas. Esto constitucional-
mente tiene una sola solución muy
clara. Sabemos que en el momento
que una consulta popular fije un
rumbo dietinto en forma coherente.
el presidente de la República. como
es la norma democrática, adaptará
su conducta a estos nuevos linea-
mientos. Protestamos contra los te-
mores de ruptura constitucional. De
ningún modo creemos que se pueda
de antemano inferir semejante agra-
vio.-
Manejarse en medio de la crisis
nacional con tal subjetividad, reve-
la además un idealismo nada ade-
cuado a las duras realidades, porque
ya nadie ignora que el presidente es
el prisionero de fuerzas que no con-
trola. En el accionar inmisericorde
de esas fuerzas, este tipo de imposi-
ciones de honor y de pureza demo-
crática son inoperantes desde hace
mucho. Actúa ahora, en el-esquema
político del país, otro tipo de enfren-
tamiento, cuyo estilo no es precisa-
mente el de las pactos de caballe-
ros y fue inaugurado hace una
década: la presión política, el in-
tercambio negociado de concesiones,
la exigencia de avales. Para es-
tablecer hasta dónde la exposición
del diputado Terra no era la expre-
sión idealista de una ingenuidad
inadmisible a esta altura y sí la ex-
ploración prudente de una posibili-
dad, esta semana le plantée algunas
preguntas aclaratorias, en una pau-
sa de la deliberación de la Asamblea
General.
UNA PROPOSICIÓN
SIN TÉRMINOS
¿Un frente electoral? ¿Un frente
de simple acción programática co-
mún? ¿La unión con Vasconcellos,
Michelini y el FldeL, o una alianza
que dejara fuera al partido Comu-
nista y a sus asociados del Frente?
Ninguna de esas alternativas estaba
clara en la exposición televisada de
Terra, y sobre eso le pedi precisio-
Dee.
—Deliberadamente —re dió-
no establecimos en la propuesta un
programa detallado. No queremos dar
la impresión de que la ucción
de la iniciativa estará a cargo nues-
tro. Incluso, dentro del partido, se
oe ha reprochado que hayamos he-
cho pública la idea.
—En su partido, según entiendo,
hay sectores juveniles que han plan-
teado la posibilidad de un ingreso del
PDC al FIdeL. ¿Esta ción suya
sale al encuentro de esa prisición, tra-
tando de evitar alguna ruptura in-
terna?
Puede que haya gente que quie-
re la unión de las izquierdas. La
propuesta incluye al FldeL, como a
cualquier otro grupo que esté de
acuerdo con loa lados mínimos
de una nueva tica. Me parece que
lo más importante de la propuesta es
esa	 de una elección que
no esté dominada por la necesidad
de votar a un presidente. Una elec-
ción de	 ores podría operar un
corte transversal en los
n no seria
as; las alas
do, las conservadoras
todo lo que con-
ento de los dos
ser
demostrar que la oposición es capaz
programa mínimo y de una
ternativa política distinta. Que la
epión pública vea concretada en la
acción práctica lo que es una reali-
dad: la existencia de dos bloques po-
litices, por encima de los lemas: el
de conservación de lo que existe y
el que qui-ere cambiar las estructu-
ras.
—
Esa transitoriedad, que no pre-
tende que los grupos (por ejemplo,
los colorados de oposición), renun-
cien a ciertas adhesiones, corno po-
drían ser las referidas al sistema ca-
pitalista, a la libre empresa, etc.,
¿no vedaría el ingreso a los sectores
que utilizan una ulterpretación mar-
xista? Ustedes mismos poseen un en-
foque anticapitalista. ¿No consideran
que una alianza de ese tipo adulte-
raría .el verdadero análisis de la si-
tuación e impediría las soluciones de
fondo necesarias?
—
El partido Comunista ha entrado
muchas veces en fórmulas de esta
naturaleza. Se trata de una solución
de emergencia. Esto no procura nin-
guna revolución social.
—
Vayamos a los métodos. Prime-
ro: ¿cómo piensan obtener la nueva
elección de legisladores, si ello exige
la previa disolución de las Cámaras
y esto sólo se puede hacer a través
de los mecanismos de los artículos
147 y 148 de - la Constitución; es de-
cir, se necesita un acto del Ejecutivo
que las Cámaras observen y, luego,
la iniciativa del mismo Poder? Se-
gundo: si ese caso se diera, ¿cómo
esperan que los- sectores de oposición
blancos y colorados acepten aban-
donar su lema para un frente elec-
toral transitorio? Tercero: ¿la pro-
puesta se hizo sobre la base de al-
guna consulta previa de los sectores
posiblemente dispuestos a la alianza?
—
Bueno, es cierto que la disolu-
ción de las Cámaras debe ser inicia-
tiva del Ejecutivo. Pero me parece
que eso se podría negociar.
—¿Qué negociación?
—Es decir, un acuerdo entre el
Parlamento y el presidente de la Re-
pública, para que el mecanismo de
disolución se pusiera en marcha.
—
Pero si la iniciativa es, precisa-
mente, contra las políticas del Po-
der Ejecutivo, ¿cómo se espera que
éste colabore?
—Sí, es muy difícil, pero no es
imposible.
—En cuanto al abandono de los
lemas, ¿qué argumento puede con-
vencer a colorados y blancos para
hacerlo?
—
Es muy difícil, también. Modifi-
car la legislación sobre lemas ten-
dría que ser previo.
—
¿Y cree que ello sería viable,
ahora?
—Habría que conversarlo. Pienso
que habría formas de flexibilizar las
imposiciones de la ley ,, de lemas. En
todo caso, cabe la alternativa de que,
yéndose a una elección de legislado-
rea, el acuerde fuera sólo programá-
tico; que cada 'sector votara con su
Imna.
—Pero los otros sectores del par-
tido Colorado, por ejemplo, ¿cede-
rían el uso del lema a grupos que
fueran a una elección con acuerdos
programáticos no sólo diferentes si-
no opuestos, sin que se crearan gra-
ves querellas internas?
—El asunto es difícil, lo reconoz-
co. Sólo estamos en el consiento de
la idea.
MICHEUNI: NADA
CON LOS COMUNISTAS
Parece claro, de lo anterior,
viabilidad de una idea generosa, pe-
ro evidentemente prematura, que no
se adecúa a las rígidas realidades.
Por otra parte, los rectores más reac-
cionarios del gobierno se han ade-
lantado a disipar Uds ilusión de los
torea El	 oles, El Diario
desanimar tanto
a los partidarios de las elecciones le-
tez de
LA US ON FRENT STA
MARCHA	 TEMAS NACIONALES
II. ENTRE DIALOGO Y REPRESION
"El gobierno, desde el alejamiento
de Lanza, es absolutamente homogé-
neo" me decía, en el ambulatorio de
la Cámara de Diputados un promi-
nente político del partido de gobier-
no. Y, al parecer, los últimos acon-
tecimientos vuelven más nítida, tan-
to en el plano político como en el
económico, la imagen del gobierno.
Los nuevos ministros (denunciados
también por un político del Partido
Nacional, Rodríguez Camusso, como
claros exponentes de la oligarquía
nacional: grandes terratenientes y
banqueros) buscan canalizar la recu-
peración económica del país a través
de la contemplación de los intereses
privados en el campo y en la indus-
tria y, simultáneamente, como si el
primer objetivo no pudiera cumplir-
se cabalmente sin ciertas medidas
complementarias, impulsan una po-
lítica de mano dura contra la CNT,
llegando a extremos desconocidos,
hasta la fecha, en el país. Curiosa-
mente, mientras los efectivos policia-
les se dedican a la caza de los diri-
gentes de la Convención Nacional de
Trabajadores (el caso de Héctor Ro-
dríguez, colaborador de MARCHA y
dirigente textil, fue especialmente
denunciado en la Asamblea General
mientras se procesaba la discusión
sobre medidas de seguridad) el dia-
rio "Acción" —que responde al gru-
po "Unidad y Reforma", orientador
de la /inea ~árnica y política del
gobierno y con rnayoria en d gabi-
nete de ministros— editoriallzaba, el
raiirooko pasado,- estos ~oso
"Hay que poner entonces un princi-
pio de orden para contener la infla-
ción, y con ello salvar al país e in-
clusive a los dirigentes de la CNT-.
Y en este juego político que abarca
simultáneamente la comprensión dia-
loguística y la persecución policial,
las fuerzas que orientan al gobierno
tratan de hacer frente a la tormenta.
En este cuadro la Asamblea General
se aboca a la discusión de la proce-
dencia o improcedencia de las medi-
das prontas de seguridad. Y a veces,
en el seno del mismo Palacio Legis-
lativo, como símbolo de la pequeñez
política y de la torpeza policial, la
represión muestra su faz tragicó-
mica.
ANDATE OTERO...
El martes de tarde el debate sobre
las medidas de seguridad perdía por
momentos interés. Las barras, casi
despobladas, dormitaban mientras un
representante nacional se refería en
extenso discurso al "limpio corazón
de nuestra rebelde juventud". Súbi-
tamente, cundió una ola de agita-
ción. Michelini se precipitó fuera de
la Cámara de Representantes y Ab-
dala, presidente de la Asamblea y vi-
cepresidente de la república, luego
de escuchar brevemente a un señor
bajito visiblemente sofocado, cubrió
con :4
 ° ndes zancadas la distancia
que lo separaba de la puerta y se
asomó al ambulatorio.
¿Qut-
 habla sucedido? Tres diri-
gentes de ITUU hablan llegado al
varias corrientes
que pugnan por predominar en el
goolor no?
—Hay una corriente de gorilismo
desenfrenado y dispuesta a todo, que
en las circunstancias actuales parece
no predominar. La otra fuerza, aue
se expresa a través de Jorge Batlle,
es partidaria del "orden primero y
desarrollo después". Es la tesis de
Onganía, expuesta cuando la Confe-
rencia de Presidentes. Esta segunda
corriente predomina en la actualidad
y aplica las medidas de seguridad,
admitidas en la Constitución para ca-
sas imprevistos y extraordinarios,
con la mayor frecuencia y naturali-
dad, Hace nocos días, conversando
con un alto jerarca del gobierno, éste
me dijo: "¿De qué se ouejan uste-
des, los comunistas? Este régimen
tan criticado de las medidas de se-
guridad sería el reino de la demo-
cracia para muchos otros países". Si
ése el el planteo del gobierno, no
hay que ser demasiado suspicaz pera
adivinar a clórise conduce.
—Suele criticarse al FIDEL por su
En la bancada del Fidel conver-
samos con Enrique Rodríguez sobre
la situación política nacional. ¿Qué
piensa al respecto el único sector de
la izquierda política con representa-
ción parlamentaria y el único que,
luego del reciente decreto de Pache-
co Areco, actúa en la legalidad?
"No podemos separar —dice el se-
nador Rodríguez— este deterioro po-
lítico del avance de la crisis econó-
mica nacional. La situación se agu-
diza y el gobierno deja en cada acto
su impronta oligárquica mientras el
dirigente de sUnidad y Reforma>,
Jorge Baffle, teoriza (en medida nue
pueda decirse que este gobierno tie-
ne algún teórico).
T-T n•r una o
los 147 y 148, corito el instituto del
referéndum popular contemplado en
el artículo 79, el portavoz periodís-
tico de los grupos financiero. que
dominan el gobierno demostraba que
la disolución del Parlamento reside,
en la práctica, en una iniciativa del
Ejecutivo y que la Constitución no
admite "ninguna forma de referén-
dum que se refiera a una orienta-
ción política o a una plataforma
ideológica. No se plebiscitan ni el
prestigio ni las orientaciones políti-
cas". 
-No hay disolución del Parla-
mento  añadía— ni referéndum po-
pular, fuera de los extremos que he-
mos señalado. Es bueno tenerlo pre-
sente, para no confiar en la imagi-
nación de circunstancias más que en
la Constitución de la República."
Esa obstinación en no rectificar es
una de las pocas líneas coherentes
que sigue el gobierno, y no se ad-
vierte por qué debería cambiarla,
inclusive en su detrimento. Pero ade-
más de la inviabilidad ocasionada por
los mecanismos constitucionales, es
seguro
 que el frentismo opositor no
pueda funcionar por la razón ele-
mental de aue no habría candidatos
para ello. El senador Zelmar Miche-
lini, con quien hablé después de la
entrevista con Terra, señaló como
irrealizable una alianza con el FIdeL.
"La 99 se resita a trabajar con el
comunismo 
—dijo—. Buscamos fuer-
zas con similitud de id.fts y ése no
es el caso. Pero, por otra parte, no
creemos que estén agotadas las i”s-
tandas dentro del partido Col^red-s.
Es en ese ámbito que estamos tra-
bajando y trabajarcrees."
¿Está el sector de Vasconcel'os
con esa posición?
—No podría hablar en su norabre,
por supuesto. Pero creo que el se-
nador Vasconcellos también conside-
ra que las perspectivas de lacha den-
tro del partido son buenas.
—De todas maneras, ustedes coin-
ciden en crear un frente opositor co-
lorado.
—Creo que hay que dejar trans-
currir el tiempo. Las etapas de este
proceso deben ir siendo agotadas; in-
cluso deben perderse. Todo lo' que
contribuya a demostrar la absoluta
negatividad de las políticas del go-
bierno, es útil para clarificar las po-
siciones.
—¿Tampoco aceptarían acuerdos
prograrná*Los con otros grupos no
colorados?
—Mire: si el partido Colorado si-
gue siendo ésto que se llama gobier-
no, entonces nos va a ser muy difí-
cil votarlo como lema en 1971. Fn
ese caso, incluso, intentaríamos eli-
minar las restricciones de la ley de
lemas. Pero todavía pienso que la
acción vigorosa de los verdaderos
batilistas puede reconquistar la di-
rección del partido. Lo primero es
el afianzamiento de la Agrupación
Colorada de Gobierno. Si no logra-
mos esto, o si advertirnos que no va-
mos a lograrlo, yo personalmente no
tendré inconveniente en otras solu-
ciones generales.
—Resumiendo: ¿no ve posibilida-
des de que los sectores colorados
acepten la proposición del partido
Demócrata Cristiano?
—Oficialmente, nadie nos ha pro-
puesto nada y no conocemos la ini-
ciativa. Pero considero que la fór-
mula, tal como usted la describe, es
imposible.
LAS PERSPECTIVAS
DE LA TOZUDEZ
Si el gobierno no acepta las sa-
lidas de las elecciones legislativas ni
el plebiscito, y su oposición interna
confía en que el desmoronamiento
del respaldo político al presidente
es un proceso inflexible pero al que
se cl7be atender, estimulándolo dis-
cretamente pero sin rupturas espec-
taculares, entonces todo vuelve a
quedar confiado a la sensibilidad y
a la sensatez del régimen. Por ese
lado, es poco lo que puede esperarse.
Una versión circulaba el miérco-
les de noche en la Asamblea Gene-
ral: el presidente Pacheco Areco ha-
bría prometido su renuncia, dejan-
do Paso al vicepresidente Abdala, si
las medidas de seguridad no obte-
nían 100 votos en el Parlamento. Al-
gunos hechos previos consolidaban
esa hipótesis: Jorge Batlle Ibáñez,
can una publicación en su diario,
había "parado rodeo" a los legisla-
dores solidarios, y 43 senadores y
diputados comprometieron en ella
su apoyo a las medidas. El mismo
miércoles, una contabilización ofi-
ciosa de votos daba a los sectores
de Echegoyen, Heber y Beltrán co-
mo dispuestos a retirarse de Sala en
el momento de la votación, lo que
dejaba al gobierno con 52 votos a
favor y 26 en contra, aproximada-
mente. El jueves, se hablaba de 56
votos y, al escribir esta crónica, se
insistía en que la imposibilidad de
llegar a los 100 sufragios ocasiona-
ría la postergación indefinida de la
consideración de las medidas, me-
diante una Asamblea General deja-
da sin quórum. Pero la promesa de
Pacheco, aun en ese caso, tendría
una validez que le sería exigida des-
de varios sectores de influencia. La
crisis ha llegado, así, a su exaspe-
ración máxima y todo, en definitiva,
ha nnedado de m'evo en manos del
presidente de la República.
CARLOS MARIA GUTIERREZ
Palacio Legislativo para solicitar, alos parlamentarios que intercedieran
ante Jiménez de Aréchaga por la li-
beración de un estudiante de Bellas
Artes, detenido pocas horas atrás.
Loa dirigentes de FEUU se paseaban
por el ambulatorio cuando hombres
de Inteligencia y Enlace, comanda-
dos por el comisario Otero, preten-
dieron arrestarlos. Los estudiantes se
negaron a acompañarlos, se originó
una discusión y, antes de que las co-
sas pasaran a mayores, el senador
Michelini apareció: "Aquí no arres-
tan a nadie", dijo con voz enérgica.
Nuestros guardianes del orden vaci-
laron y antes de que salieran de su
desconcierto, se enfrentaron con el
opulento Beto Abdala.
—Otero—, llamó éste con voz cal-
ma.
El aludido se aproximó.
—Ándate Otero—, dijo Abciala.
El comisario intentó algunas pala-
b*Ps explicativas pero Abdala
—Ándate Otero, aquí no quiero es-
tas cosas.
Los hombres de Inteligencia y En-
lace se batieron en retirada, mientras
los diputados que presenciaron el in-
cidente aconsejaban a los estudian-
tes que salieran del recinto parla-
mentario acompañados por el vice-
presidente de la república para evi-
tar la detención en las inmediaciones
del palacio. Después vino la nota jo-
cosa del incidente. Abdala aconsejó
a Jiménez de Aréchaga que retirara
a su gente del parlamento porque,
en caso contrario, hacía arrestar al
ministro del Interior por el batallón
Florida, aue está a la orden del pre-
sidente de la Asamblea.
¿Qué extraño mecanismo mental
llevó a los hombres del comisario
Otero a penetrar en el ambulatorio
de la Cámara de Diputadas y preten-
der, absurdamente, arrestar a los di-
rigentes de FEUU en notoria viola-
ción del texto constitucional? Un par-
lamentario originó el incidente. Ente-
rado que los revoltosos de FEUU
andaban por las inmediaciones, pi-
dió al ministro del Interior protec-
ción para su vehículo particular. És-
te mandó reforzar la vigilancia y la
gente de Inteligencia y Enlace, celo-
sa ron,
 nlidara de las normas, se ex-
tralimitó. El hecho, de escasa tras-
cendencia política, muestra, sin em-
bargo las dos caras de la medalla:
la nreocunación autonanii“qfiaa de
algún parlamentario y la descontro-
lada acción policial.
ENRIQUE RODRÍGUEZ:
LA TESIS DE ONGANIA
posición dialoguista, por su defensa
de las libertades democráticas en ol-
vido de los objetivos revolucionarios,
por su estrategia política que a jui-
cio de algunos hombres de izquierda
es defensiva y no ofensiva. ¿Qué
opina usted de estos planteos?
—Existen si algunos "ultraizquier-
distas" que creen que nosotros ideali-
zamos a la democracia burguesa. Es-
tán profundamente equivocados.
Creemos que es nuestro deber de re-
volucionarios denunciar todo avasa-
llamiento de las libertades porque el
pueblo no debe, por repetición de loe
hechos, acostumbrarse a lo inadmi-
sible. Es preciso ir creando concien-
cia, no alejarse nunca de las masas.
Una docena de individuos puede en-
trenarse con esmero para hacer la
revolución, pero si se alejan de las
masas, morirán de viejos sin que la
revolución sobrevenga. Sin perder
nuestro objetivo, nos templamos dia-
riamente en la lucha, acumulamos
fuerzas. Pensamos que ésa es la li-
nea correcta. ¿Ofrecen acaso, los gru-
pos que se dedican a criticarnos den-
tro de la izquierda, otra linea cohe-
rente?
—¿Consideran ustedes conveni nte
la unidad de otras fuerzas political;para oponerse al gobierno?
—Si. Somos, y lo hemos dicho re-
petidas veces, unitarios. Creemos con-
veniente el acercamiento 
—sobre labase de cuatro o cinco puntos comu-
nes-- con todas las fuerzas antimpe-
rialistas y antioligárquicas.
—¿Conoce el planteo del P.D.C.?
—Sí.
—¿Lo considera viable?
—Ellos plantean la disolución de
Lis Cámaras y un llamado a eleccio-
nes legislativas donde podrían parti-
cipar unidas —supongo que bajo unlema accidental— todas las fuerzas
que se oponen a la línea económica
del gobierno. Personalmente pienso
que quizás no sea el momento opor-
tuno para plantear una unión electo-
ral. Insisto en el acercamiento en
torno a ciertos puntos comunes, pa-
ra oponernos a la línea de gobierno
con un planteo común.
SEGOVIA: LA ESCALADA
DE VIETNAM
"La situación debe analizarse 'en
el plano político y en el socioecono-
mico" —dice el ex intendente de
Montevideo y hasta hace pocos días
director del periódico "Extra", desde
donde censuró repetidas veces la lí-
nea económica del gobierno. "A ni-
vel político, la situación es inquie-
tante. Me trae a la memoria la esca-
lada de Vietnam. A un acto de t'ea
parte sigue una respuesta aun mai
atrevida de la otra parte y así suce-
sivamente. Los estudiantes se rebe-
lan, al influjo de la situación estu-
diantil mundial. La policía reprime y
los estudiantes responden lanzándose
a la calle con renovados bríos, Más
represión policial. Con los gremios
sucede otro tanto. Los funcionarios
del estado realizan paros porque sus
sueldos —que no corren parejos con
el alza del costo de la vida— no les
alcanzan para vivir. El gobierno res-
ponde con medidas de seguridad. Si-
guen los paros y entonces se decreta
la movilización militar de los banca-
rios oficiales, algo insólito, nunca vis-to en el país. Pienso que estamos al
borde del abismo. Todos tenemos la
obligación de hacer un alto en la es-
calada, Si se sigue apedreando al P0-•bierno y a éste se le agotan las víasjurídicas para hacer frente a la si-
tuación,
-
 se sabe a dónde vamos",
—Pero usted está en contra de las
medidas de seguridad,
—Sí. Claro, porque creo que no re-
suelven nada. La agitación no tiane
sólo causas políticas. La rebeldía se
asienta en causas mucho más nro-
fundas y entonces las medidas de
fuerza sofocan momentáneamente,
pero no conducen a ninguna solu-
ción y por tanto no se justifican,
—¿Cuáles son esas causas más pro-fundas?
—Una crisis económica que golpea
a todos los sectores. El campo está en
ruinas. El mediano y el pequeño pro-
ductor están viviendo penurias. In-
cluso en los sectores hasta ahora pri-
vilegiados, hay gérmenes de rebeldía,
En la década del cincuenta Nardone
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iiTenga
cuenta!!
falplaff El Telagrafo" de Paysaralú
w" publicó el 11 de este mes
una información procedente de Washington don-
de se da cuenta del "banquete de despedida al
mcretazio gemeral de la Organización de Esaa-
Americanos (OEA), el embajador uruguayo
Dr. Jasa Antonio Mora Otero". Según alli se es-
pecifica textualmente, "el presidente Johnson
cenó el acto obsequiando el Dr. Mora Otero
sana t'agarrara de lata cmn inscripción apropiada
para recuerdo de la ocesio- sa". Igual, si hubiera
sato con una inscripción apropiada, de seguro
que la borraba la censura.
"La Prensa" de BuenosU PAZ	 Y LA FAL Aires publicó el 2 de mayo
paaarso una nota que enviara desde Nueva York
el conocido crítico Jaime Potenze, acerca del
estreno de la producción soviética "La guerra y
la paz", sobre la famosa novela de Tolstoi. El
plopio director Serguéi Bondarchuk y la prime-
ra actriz Lyudmilla Savelyeva asistieron mili-
tantemente al rito, para ver "descender de sus
lazguísimas limousines a las celebridades qua
asistieron. Allí. dos porteros ataviados a la
usanza zarista. con pelucas blancas y chorreras
de encaje (antiguo, sí, pero sin arsénico) sobre
sus chalecos da raso. empuñaban sendos báculos
envue en cordones de seda. La protagonista
llegó vestida de suicaje blanco con tapado de
seda (achina?) y flores en el hombro izquierdo (y
salo en él, no fuera cosa que alguien la fuera a
ranfundir con una capitalista). Los caballeros
llevaban smoking o casacas Nehrú, y entre la
concurrencia se contaban magnates como Kenya
King, vicepresidente de la Texaco: nobles como
el príncipe Alexandr Romanoff, descendiente
d? los zares: una prima de %Vladimir Nabokov.
que es tataranieta de uno de los ofirsetas que
combatió en la batalla de Borodince y aristócra-
tas varios...". Luego del estreno, pcxlíase asistir
a "una Reata muy tu en el Milton, cuyo sa-
len de fiestas estaba decorado a la manera da
las de San Petersburgo antes de la revolución
rusa". Corno bien anota el propio Potenze. "evi-
dentemente Lenin se ha de haber preguntado
cit-de su tua -a si valió la pena liquidar tantos
saastócratas en 1917, dada por un lado la aptiaid
á- sus sobrevivientes para reproducirse, y por
e! otro la súbita vocación por la convivencia -34-
c.fica de los camaradas". Algunos de los cia'as.,
sar lo visto, se están revelando corno incompara-
bles para hacer biógrafo.
Mañana" publicó
de mayo una apa-
ea- ante crónica sobre una cena ofrecida al se-
ru-Jor Augusto Legnani y Sra. por -el emnaia-
dor de Brasil ante la ALALC y Sra." El olise-
qu'ante no perdió allí la ocasión de remontarse
e las más eximias alturas en alas de la oratoria
propia del brindis: "Nos une a más de los lazos
fraternales y de tradición entre nuestros dos pai-
ses, un Cielo (Cielo le dicen a la Sra. de Leg-
nani) y Ceu (cielo en portugués) se llama la es-
pasa del representante brasileño ante la Aso-
ciación Latinoamericana de Libre Comercio. La
aludida acotó, en un español con gracioso (t'o. jo)
acento norteño: .Si.. pero un cielo turbulentos.
Y el embajador de Paraguay (estaban casi todos
los que son, parece) Dr. Rabea Ramírez Pana
que estaba a su lado, añadió: «Bueno. pero un
cielo al fina". Cielo, mi cielito lindo, cielo de
los que te dije, flor de mi Banda Oriental_
ir El semanario MAR-
.1 I a CHA publicó la se-
raana ada en su insípida sección "La Mar en
Coche", un suelto titulado "Loe optimistas furti-
vos", que como los eventuales lectores habrán po-
dido apreciar, carecía no sólo de pies y cabeza
sino también de las demás vísceras y tuercas que
componen el esqueleto de dicha columna. Mien-
tras personal ospeciali o trata de ar al
Iracundo marencochero de los sernid uartiza-
din; correctores cul vaya la aclaración: so-
bre el final del texto gl do, donde dice -inao
rodeaban", debla decir "merodeaban". Puede
discutirse la tildad de enmienda, es
cierto, pero ya eatábamori hartos de explicarle el
soneto a cuanta persona caía por la redacción.
¿Tamos?
	lo LA	 'CARA
LA ORACION DEL
EL ranchito había sido club particular, zapa-tería en 1036 tiempos de don Pedro, sede deLos Ro» "fobalcht". Hoy, con las chapas de
zinc 'aladradas, las paredes pura grieta y el car-
tel electoral cubriendo una hoja de puerta, ser-
vía de refugio a Eulogio, El Negro Ulogio, Mí-
menlo, El Negro Pamema. Los guadañazos del
frío entraban por todas partes, y el Negro se
había instalado en el centro de la pieza, las pier-
nas contra el brasero, y cubierto hasta la cabeza
con una frazada gris, como si estuviera tomando
un vaho de calor, Sobre un rincón, las jergas
donde dormía, y en la pared un almanaque del
año pasado con un tractor colorado y una mo-
delo en bikini. Con el calor del fuego las ca-
nillas se le han pelado pero hoy ni lo siente.
Murió el Lucho y eso le ha pateado el alma.
Se conocieron en un boliche donde había
billar. El Lucho de mozo, y Pamento de parro-
quiano. El Negro, con una curda jefe, trataba,
más que de hacer las carambolas, de pegarle a
su bola con el taco. Luche lo miraba pifiar, se-
tic, repasando un vaso. El Negro se estiraba so-
bre el billar, largo y flaco, desgarbado, amon-
tonando los dad<a sobre el paño al afirmar el
taco. Cuando se sintió observado, siguió corno
si tal cosa. Le dio tiza a la suela, y trató de
afinar la puntería, afirmando el pulso. Pero no
había caso. En una de esas, antes de disparar la
bolada, lo miró al Lucho de reojo, sin provocar,
curioso, nomás. Entonces Lucho, cuando Pamen-
to lo fichaba, se arrirnó al borde del billar, tomó
la tiza con los dedos, la examinó bien de bien,
y en un gesto de disculpa le dijo al Negro:
—Pero cómo no iba a pifiar, amigo, si le di
la tiza del casín y usted está jugando a la ca-
rambola...
Eulogio lo miró sin apure, lo meditó, y corno
toda respuesta, le dijo:
—Tomate una.
Desde entonces fueron inseparables para tras
cosas. Jugaban juntos al fútbol en el Parque de
los Aliados, cuando se armaban los partía a a
"medio" por cabeza, y no había empate parrillas
se jugaba a muerte. En carnaval, siguiendo
margas, porque estaban hechos para el traga y
la cantarela. Y en el Saint Boas. donde se inter-
naban cada tanto para "afirmar los fuelles".
Ahora Lucho estaba muerto y lo velaban cer-
ca pero Pamento no se animaba. Y na se ani-
maba porque sentía la necesidad de ir y ra-sala
algo, un Ave María o cualquier casa, i por más
que se concentraba no encono-al-ya la letra.
NEGRO PAMENTO
Y entre trago y trago de caña con pitanga,
recordaba las noches de recorrida por los galli-
neros, la vez que desplumaron en el sentido mas
estricto de la palabra al Chueco Faríaz, deján-
dole de muestra sólo un gallo y aquel cartelito
que el Lucho escribió y le leyó a Parnento que
no sabia, y que colgaron en el gallinero desolado
donde campeaba el bataraz solito. Aquel carie-
Ido que se hizo famoso porque el Chueco lo llevó
al boliche porque era la prueba de la infamia,
y porque allí había huellas digitales, y que a los
delincuentes los podían sacar por la letra. Aquel
cartelito que colgaron junto al gallo desmante-
lado y que decía:
"Me dejaron biudo".
Las canillas le quemaban pero Parnento no
ae decidía. El calor bajo aquella frazada en carpa
ei espeso. Y n'ando los recuerdos empezaron a
remolonear, cuando la memoria entra' a pifiarle,
se paró, se emponchó en la frazada, y salió.
Cuando lo vieron entrar le hicieron cancha.
Pamento infundía respeto con su parte de "c.en-
trejá" aunqu- venía un tanto descalabrado y
absurdo, con las piernas largas al aire y ese pon-
cho de zaino que le llegaba a las rodillas. Se
quitó la boina azul. Las motas erizadas, blan-
queando, se movieron como liberadas del cas-
ca que Eulogio no se sacaba ni para dormir. Al-
gunos amigos lo palmearon pcuque él también
era "doliente". Y cuando entró al cuarto donde
velaban al Lucho, los dejaron solos. Parnento
carrasped, .murmuró un saludo o algo, sacó la
boaella que traía bajo el poncho, y después de
echar un buen trago se persignó con dificultad
porque no se acordaba qué hombro se tocaba
antes y cuál después. Entonces inició su oracián,
la única que recordó, la única que sabía, y mien-
tras la decía le llovían unas gotas gordas, cal-
mas. Fue cuando me acerqué y pude oír el Ave
María que el Negro Pamento le dedicó a su ami-
go el Lucho. La cabeza gacha, en una mano la
br/ina y en la otra la botella, asomando por la
1, azada gris, Eulogio entonaba discreto, cama
en nostrador de boliche ajeno, la Retirada de
los Asaltantes:
—Y en las hora rria triste
trailará trailará
Que recuerda la orgía...
trailará trailará
Pensarás en los día
que gozos reía
v era todo alegría,
*Chin pun.
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• Sobre la flagrante inconstitucionalidad
los funcionarios, se pronuncia en esta
tilo, trata de la materia en cuestión,
	 dice así:los servicios piltra
	 administra
	 clemente •por con
	 meteos, la ley
	 a dot.r la formas-
ción de neo competentes para entender en las
dessinteligencias entre las autoridades de loe servi-
cios y aus empleados y obreros así como los medios
y procedimientos que pueda emplear la autoridad
pública para mantener la continuidad de 1ns ser-
vicios-'-' .
"I,a ley podrá", dice el articulo, (A) disponer la
foimación de órganos de conciliación o arbitraje,y (B) disponer los medios y procedimientos que la
autosiddd publica pueda emplear para mantener
la coetinuidad de los aervicios. Esta competencia
_13" es° la que interesa ahora
La norma constitucional atribuye BILL claramen-te, una facultad al Legisla : no se la atribuye atPoder E ° ecutivo, Si el Legislador ejercita esa fa-
cultad (fa de disponer 195 medios y procedirnieetes
de que pueda disponer, a su vez, la autoridad pú-
blica para el fin indicado, podrá colocar en monee
del Poder Ejecutivo (o de otra autoridad pública)
ciertos medios y p-rocedirnientos creados por la ley.
Por ende, el lee 332 no resulta aplicable, en la
especie, para fundar el ejercicio de atri
	 * nes irse
el Poder Ejecutivo no tenga ya en virtud de una
No se da la hipótesis del art. 332, de que la Cons-
titución hubiera atribuido al Poder E:ecutivo una
facultad y el legislador hubiera omitido regla-
mentarla,
El Poder Ejecutivo, para mantener la
dad de los servicios públices administrados por en-tes estatales o por conceelonarios, sólo puede deseo-
ner de loe medies y procedirnientee que La 1'" - 9
dispuedfo colocándolos a ese fin en su esfera da
competencia.
5. Le Peste cl*
	 iva del acto en examen Porel art. 19 se mei/alza a "loe ciud
	 func ese-
ríos" de dos bancos oficiales, pero no a
sitio a quienes "sean requeridos por las autoris
respectivas" (obvia referencia a los jerarcas del En-te Autónomo correspondiente) a fin de "asegures el
funcionerrtiento normal" en aquellos bancos de e --
toe servicios: les que sean 'iladispensables para la
vida del pata"
1,11 nsovili
	 , por consiguiente. no se haee lie-
mando • detenta:midasO a deterrainadne ca-
tegorías de
	 anos indicados por el Poder See-
cutivo, sirio que se otorga
	 de cartablanco que sello tendrá emiten
un acto posterior, emanado dé otra
tee el requerinvienito que allí ee prev&
ción de si un ciudadanoes necesario
Montevideo, 25 de junio de	 ;
Señor Doctor
Don Hugo Batelle.
Estimado conciudadano y colega:
Tenso el agredo de rieponder, en las siguientes
términos, a la consulta que Ud. me formulara en
el día de ayer, acerca de la legitimided del decreto
de 24-Va-la e
 cuyo texto se publicó en el diario
"Acción" de esa misma techa, N9
 6789. No cono-
ciendo au texto oficed, aupondre en lo que sigue
la versión aparecida en ese diario es exacta.
. del 'acto examinado. Se tratade un acto del Poder Ejecutivo, dictado en acuer-
do del Preeelente de la República con los IlLinidtred
del Interior y de De Nacional
No	 ,expedido a título de medida pronta de
seguridad, sino que invoca, como fundamentos de
Derecho, les arta. 65 y 332 de la Constitución y
los arts. e y 27 de la ley 3313 . 34
 del Código Mi-litar y el decreto de de 13-V1-J968, dietsda
éste si, a titulo de medida pronta de seguridad.
Seria, pues, en acto administrativo de ejecución
de di cienes oonsettudonalez, legales y emana-
das del Poder Ejecutivo como medidas prontas de
seguridad.
2. lle fetación coa las medidas prontas de se-linfidad. Ida invocación que ae hace, en el evis
-tie"
y en el "atento", al decreto 383/' et, espectalmens
le el art. 4 de este decreto obliga a esclarecer le
Wineultición acto examinado con lee medica»
atontas de seguridad.
a) He dicho que el acto examinado no es una
medida pnonta de seguridad. Ni ,poclria serio, ya
Que "en cuanto .a las pezeorias, lee medidas pron-
ta, de zeguridad Sólo autorizan a me retarlas o
trasladarlas de un punto otro del territorio, sienes
pre que no optasen por salir de el" (art. 1in-17 9,
Inciso set:Modo, primera oración, de la Constitu-
ción). La errovilizaci(n de personas minen Puede
hacerse a , título de medida pronta de seguridad.
b) El Poder Ejecutivo no puede, por decreto,
ampliar el alcaece de sus atribuciones eonstitucio-
zalea y	
"autorlizándose" • hacer ere que
la Constitución o laa leyes le prohiben. Fe art 4
del decreto 38,31%;, por en, en cuerno dice 'adap-
tar los medica erosedinaieetos y *
	 nes .con-
ducentes a mantener la continuidad de JAS eervi-
públicos esenciales" (D. Oficial 17rds, págs,587-A), no puede ser interpretado corno una habi-
litación pare tomar la medida ulterior de movili-
zación. El Poder Ejecutives, que no puede movili-
zar personas a título de medida pronta de seguri-
dad, no puede tampoco atitoatribteree. ni atribuir
a otros, la facultad de movilizar personas: si el art.4 del decrete , pudiera entenderse en ese sen-
tid, seria evi
	 Inconstitucional.La mv	 del decreto ee/
	 es, pues,la ad e ilegitimidad de la
debe ser juz-
de que se baya clics
La dada cuenta a l Asainblea General, con-
traminada no cnr
la constitucicn5lnierite El control legislativo
o de 24-VT-Ino puede ser el del
el indirecto de los arte. 118 a 121,i47 y 148 de la Co ituciSn.
del decreto que ordena la militarización de
consulta el profesor Horacio Cassincili Mufior,
puede fundarse jurídicamente en una medida pron-
ta de seguridad preexistente,
3 Las dispos ken nes legales aduciclas El de-
creto de 24-V1-1.,. menciona en el "considerando"
tres disposiciones de rango legislativo:
a) art. 27, ley 9943, que dice así: "Los ciudada-
nos a que se refiere la presente ley quedarán su-
jetos a la jurisdicción disciplinaria y penal mili-
tar durante las horas en que reciban instrucción o
cuando sean movilizados para desfiles, maniobras
o en los casos previstos en el inciso 18 del artículo
158 de la Constitución de la República".
Este articulo contradecía el artícivlo cenetitu-
cional que limitaba la jurisdicción militar al caso
de los delitos militares testo es, los que no son co-
munes a militares y no militares> y al caso de es-
tado de guerra. Como el articulo constitucional fue
nuevamente ratificado en varios plebiscitos poste-
riores al 20-VII-1940 (Techa de la ley 9943), la ex-
tensitin ilegítima que el art. 27 de la ley 9943 he-
ti(' de la jurisdicción militar debe entenderse de-
rogada (actual art. 253 de la Constitución).
b) art. 8, ley 994.1 que expresa: eLa Reserva
Territorial está torneada por loe ciudadanas de 46
o 60 arios, que serán movilizados con la finalidad
de asegurar eti funcionamiento de
	 servicios in-tim° perssables a la vida del país y de loe Ejércitos
o para coustituir tropas de guarnición fuera de la
zona de operaciones".
Este artículo está colocado a continuación da
los arte 3 a 6, cuyo contenido fue reproducido con
leves variante* esi el art. 116 de la ley 10059. bajo
el latido IV, **De las Tropas", que comienza di-
ciendo "Lao fuerzas del Ejéreito se reparten en
tres eategortaa: s" y et9t9Citi7e así: "La Reserva
'Territorial (tete formada por loa ciudadanos de 44a 60 sao*, y ictuare conforme a le determinado
en el artículo 69
 de la ley N9
 9943".
e) art. 34 del ;del°
	 Militar, que pre-
veía la movilización de loe ciudadanos "en lodo
o en parte per el Poder Ejecutivo, cuando a su
Juicio lo demanden las exigencias del servicio pú-
blico, en los casos previstos por el articulo 81 de
le Constitución".
Esta dieposición está tácitamente derogada por
el art. 115 de la ley 1.0050, que establece normas
distintas sobre el tema, en las (rue se eliserimirui
según se trate de la movía:rateen de la Reserva
Activa, de la Reserva Móvil o de la Reserva Te-
rritorial; rin se usa la fórnauLe sunplia "c t,*,4
su juicio lo demanden las exigencias del servicio
público" ni se condiciona la movilización a los ca-
sos graves -e imprevistos de ataque exterior o de
conmoción interior (que eran los casos indicados
en el art. 81 de la Constitución de la época). Ase
por ejemplo, para el case de la Reserva Móvil (for-
mada por los ciudadanos de 31 a 45 alias y por
los de le a 30 con hijos a su cargo) dice la ley
10050: "Esta Reserva está destinada, ya a reforzar
las anteriores, ya a atender los servicios comple-
snentarios del Ejército Activo o para asegurar la
ocupación de la zona de retaguardia".
4. Las disposiciones constitucionales aducidas.
En ocasión de invocarse el decreto 383/968
eación que,
	 exed:	 en el ordinal 2, era Su-
rídicamente ineonducente-- se traen a colación en
el visto y en el atento, les arta, le-179 y 65 y 332
de le constitución.
a) El art. 168-179 (supra, 2) no sirve para legi-timar la medida adoptada en el decreto de 24-VI-
1958.
b) El art. 65 inciso primero de la Constitución,
establece Ja competencia de la ley para autorizar
la constitución de Comisiones Representativas del
Personal para colaborar con los Directores de los
Entes Autónonsoe; nada tiene que ver con el caso
presente.
e) El Inciso segundo de dicho articulo, en .carn-
tenor,
Trabajo y Se
rece ser el sentido
delegación irregular, pues Poder
puede delegar iitia atribuciones/ en 1de Entes Autónomos y si solo en ministros a
131-39 de la constitución). Me remito, sobre el pun-
to, a lo que expuse en mí trebejo sobre Le elete-
pación de atribuciones en la constit
3,1ontevideo 1967, p, 162 a 165.
	
No resulta, por otra parte, que los
	 adu-
cidos confieuren el depuesto fáctico
le habilítenle para *
	 r una rnovili
gún 1eyes vigentes. El decreto de
carece de resultados, pero de todos
verse en las palabras "interrupción
en
 ice bances of*  las que aun
(conterrirlae en
	 s)
°	 del acto. En la citatrunca del art.
	 ley 994, asimismo, puede
verse una invocación indirecta al hecho de nue
no estarían asegurados en au funcionamiento "las
servicos Indispensables a la vida del país" (sesea-
do In
	 del e
	 ranekr).
tiesto que las activid
	 curias no nor-
malizadas todavía, fuesen
	 aleles para la
vida del país, parece claro:
a) que la movilización prevista en las leyes
M43 y 1'4i no Irnente para cual-
quier caso de actividad anormal de cualquier ser.
vicio iudispensaatie psi-a le vida del pele eine
para cuando se* indispensable "a la vida del redle
y de los ejércitos", fórmula más exigente en se
tenor literal y en su eepíreu, sobre todo af se la
(Par a Pi.. ne
namiento de cierto servicio, y la apreciad/Sri de al
este servicio es etrulispensable a la vida del peis".
escapan por lo tanto, 
-según el art. I* del decrile en
examen, de la discrecioneli del Poder Ejecutivo,
quedando ene y otra cometidas a la discrecinielle
dad de "Lao autor
-id respectiv , A menos que
se interpretase que estas autoridades son los mi-
competentes por razón de meterle (Racien-
Industria y Comer-
le lo que no res-
elle	 una
.0
la invocación
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CONSULTORIO
DOMICILIO
FUERA DE ZONA A PEDIDO D ON
Los nuevos valores serán los siguien+es:
• FAMILIAR
1 (15 % dto.
matos con
hijos
Ar. FAM
Grupo 2 (12 %
Matrhnonios con
3 4 Istloo
AV. FAMILIAR
d to.)
tairnonlos con 5
mía hijosCATEGORIA	
COMUNES
OH
erice; de 14 años
respaldo) .350.	 1.215.— .147.--
TICK
.**.#11**111.11atfr• 19i,	d
LA JUNTA DuLECTIVA
Montevideo, junio de 
La Junta Directiva del Centro de Asistencia del Sin
pone en conocimiento de sus abonados que a partir del próximo
entran en vigencia los nuevos valores de cuotas de afiliación, esta
circular individual remitida en su oportunidad.
Com
Nuevos valo
u cado a los ahonados
res de cuota de afiliación
vatil
icato Médico del Uruguay,
1 9 de Julio de 1968,
blecidos en la
EN medio de"los momentos
tría" y "esperanzas de tiemp
• solitas citas de Caudium el Spes
hortaciones morales, la breve d
acaba de hacer pública (jueves 20
cia Episcopal del Uruguay dice, con fuerza:
"M ientras se afianza en todos la convicción
de que la sociedad puede y debe construir un
orden que esté más al servicio del hombre, crece
la desesperanza de quienes no logran el nivel
:lama si condición - imana y ven
con angustia el diferirse de las soluciones efi-
caces: situación violenta que amenaza irrumpir
en actitudes de violencia".
De esta manera, ahora son todos los obispos
quienes hacen suya aquella denuncia de la vio-
lencia establecida, la violencia hecha régimen.
la violencia de nuestrao actuales estructuras, que
formulara 1- Pastoral de Adviento de Monseñor
Parteli y los miembros de su presbiterio:
"Pensemos en la gran dosis de violencia que
dicha situación comporta para los que la sufren,
sobre todo si consideramo., que, mientras se les
reconocen sus derechos teóricamente, en la prác-
tica les sor. negados dentro del actual ordena-
miento económico social".
Lo dicht entonces para la arquidiócesis de
Montevideo se -..sriplía ahora a todas nuestras dió-
cesis. El hecho in.porta, y mucho, en momentos
en que las estructuras de esta violencia van en-
dureciéndose cada vez más. Pero importa mu-
cho también s; se 1 entronca con el aconteci-
miento próximo que dio lugar a esta nueva reu-
nió episcopal:
"Reunidos sn Conferencia Episcopal extraor-
dinaria para estudiar el Documento Básico de la
II Conferencia del Episcopado Latinoamericano,
mientras dirigimos huestro pensamiento a los pro-
blemas comunes latinoamericanos, no podemos
dejar de mirar con especial preocupación los
momentos difíciles que vive nuestra patria".
Se trata, pues, de la II Conferencia General
del CELAM, que tendrá lugar en Agosto, en
Medellín. MARCHA comenzó la publicación de
este Documento Básico Preparatorio en el nú-
mero anterior: el Sr. Cosme Ruibal lo presentó.
en esta ocasión como "totalmente inédito. Y ul-
trasecreto. Sin razón plausible de que esté tan
st terrado y escondido". Sé bien que su texto
no ha lineo° a divulgarse en otros lugares. Pero
entre nosotros "Bp Color" lo publicó hace ya dos
meses, el jueves 11 de abril, y ya ha sido ana-
lizado en varias reuniones, ante públicos diver-
sos, organizadas por la Juventud Estudiantil
Católica (JEC), la Juventud Universitaria Cató-
lica (JUC), la Juventud Obrera Católica (JOC)
y por grupos de laicos dedicados a la ense:+en.e.
Es. pues, en un contexto de amplia difusión pú-
blica. nada "ultrasecreto", nada inédito, abierto
A PROPOSITO
DE UN DOCUMENTO
`ULTRASECRETO
"SITUACION
VIOLENTA"
por igual a clérigos y laicos, que los obispos
nuestros acaban de realizar, reunidos, su estudio.
¿Con qué resultados? La declaración episco-
pal no los revela. Tampoco hace explícitas las
relaciones que hubieron de establecerse entre
los prablemas nuestros y "los problemas comunes
latinoamericanos". Nuestra "situación violenta"
se inscribe en la "situación violenta" de una
América Latina mayoritariamente regida por
gobiernos tan o más reaccionarios que el nues-
tro e igualmente dispuestos a hacerle el juego a
la vio.encia mayor del imperialismo que impone
esta "situación violenta" y se abastece de ella.
Estos datos, obvios para un creciente número de
uruguayos (y entre ellos, de católicos) ¿habían
sido considerados por nuestro episcopado para
llevar adelant su estudio? Y. sobre todo, ¿lo
serán por el CELAM reunido en Medellín?
Bastaría un simple cotejo entre Populorum
Progressio y e' Documento Básico Preparatorio
para evidenciar las distancias enormes que toda-
vía quedan por cubrir. Populorum Progressio
habla del "neocolonialismo", de "el imperialis-
mo internacional del dinero", del hecho de que
"los pueblos pobres permanecen siempre pobres
y los ricos se hacen cada vez más ricos", y
subraya con mucha energía: "Hoy, el hecho más
importante del que todos deben tomar concien-
cia es el de que la cuestión social ha tomado
ima dimensión mundial. Juan XXIII lo afirma
sin ambages y el concilio se ha hecho eco de
esta afirmación en su constitución pastoral so-
bre la iglesia en el mundo contemporáneo. Esta
enseñanza es grave y su aplicación urgente. Los
de
que respondan
modo de sus hermanos" (O 3). El Documente,
Básico Preparatorio —que. cuando Pretende ha-
cer una "reflexión teológica" no arriesga un ea»
lo planteo propio ni una sola cita ajena corno
no sea un enclenque, caprichoso collage de tea -
tos dell magisterio— no se anima a incorporemos
a esta interpelación que levanta la propia Roma.
De "el hecho más importante" según Populo-
rutn Progreszio hace apenas un hecho más, u*
hecho entre tantos: "Esta situación económica
también tiene la característica de dependencia
de los capitales extranjeros, que en muchos as-
mis dominan sin control y con poco interés da
permanencia—dentro de los países. Además, d
comercio de Latinoamérica se ve amenazado por
la gran dependencia exterior de los países de-
sarrollados, que compran materia prima de Amé-
rica Latina a bajo precio y le venden producto*
manufacturados necesarios para el desarrollo ca-
da vez a precios más elevados".
"También", "además"... La reticencia del
Documento Básico frente al énfasis de Pablo VI
no debe llamarnos a asombro. Que algunos con-
servadores abominen de él no es una prueba
de su "progresismo"... ¿Acaso no pasaba otro
tanto, hace unos 81505, con aquella famosa "Re-
volución" de la revista "Mensaje" que confun-
día hábilmente los términos para el frívolo en-
tusiasmo de ciertos izquierdistas distraídos? El
Documento Básico toma en préstamo algunas
expresiones de las ciencias sociales para apure
talar un grisáceo. irrelevante panorama de la
América nuestra. Habla del "desarrollo pero de-
ja de lado el neocolonialismo; pide la «integra-
ción) pero no dice una sola palabra sobre esa
tremenda desintegración latinoamericana que
implica el inocuo bloqueo a la República de
Cuba. Flirtea con la "secularización" pero la ex-
purga cuidadosamente cuando llega a la refla.
xión teológica. Menta a la "religiosidad popu-
lar" pero emite a María. Entiende que la igle-
sia no ha prestado todavía la atención debida
al "problema demográfico" pero se hace el de-
sentendido frente a esa gran campaña de cons-
pulsión que desde el imperio cmiere condicionar
la "ayuda" al control de natalidad ¡Tupiese- so-
bre los más pobres. Juzga inadecuadas a las ac-
tuales estructuras eclesiásticas pero no arrisga
la crítica particular de ninguna, ni la propuesta
de °tres. rneiores. Quiere apuntar al futuro nena
se olvida de la escatología. Y de la Patria eran-
de, que es algo mucho más concreto y !l'ene
que el "desarrollo" y la "intearaci&n"....
¿Articulará Medellín la interoelación de los
pueblos pobres  pueblos del CELAM— e los
pueblos de la opulencia, a los oue usufru-rúan
el neocolonialismo? ¿Osará enfrentar acrul un
problema que va merece atención central ce el
magisterio de Roma? ¿Aventurará la exploración
de sus características específicas, tal corno rllas
comparecen en este lado del mundo?
Pero volvamos a la declaración de mesar*
episconado, puesto que ella fue elaborada con
la doble perspectiva abierta por nuestra situa-
ción nacional v la próxima asamblea latinoame-
ricana de Medellín. Tampoco acruí encontrarnos
Ja gran interpelación crue recnce y prorceieve
Populooum Progressie. Pero quizás aparezca, pos
lo menos, un inicio de respuesne, cuando nues-
tros obispos se remiten. para el análisis de loe
problemas urucniayos, a su anterior Pastor' Co-
lertiva pel-lienda en le Cuareerna de 1967 (w"
CHA, 119 1345, d 17 l' 67). All; reeeelese a y TTru-
(play era, tarde o temprano, referirse e Are4.rica
Latina:
"Somos miembros de una comunidad conti-
nental; los problemas de unos son de todos y
viceversa; y por esa fraternidad nos sentimos
solidarios en la tarea de establecer un arder po-
lítico, económico y social que esté más al ser-
vicio del hombre y permita a cada uno y a
cada grupo afirmar y cultivar su propia digni-
dad. Para alcanzar cabalmente ese objetivo seri
necesario plasmar en actitudes y estructuras
concretas la integración de los países de Amé-
rica Latina. (...) Respetando pues la dignidad
natural de cada una de las-comunidades nacio-
nales, deberá lograrse la equilibrada integración
de todas ellas en una comunidad supranacional
en la que se armonicen los intereses nacionales
dentro del bien común regional e internecionar.
Meses más tarde, la Pastoral de Adviento de
la diócesis de Montevideo daba un nombre más
colmado de historia y de expectativas a esta
"comunidad continental", entendiéndola ye no
como "comunidad supranacional" dna corno Na-
ción. como Patria Grande:
"Tal vez sea éste el momento de reencon-
trar el espíritu del proyecto de quienes hicieras
nuestra primera independencia: la construcciós
de una Patria Grande donde se actualice la po-
tencial riqueza, material y humana, del conde-
nente, sin pérdida de la originalidad de -rade
pueblo."
¿Marcaría loe obispos uruguayos en la gran
asamblea de Medellín el momento de la Patria
Grande, que no es otro que el de la flberadás
de la *aituación violenta" a través del decidid&
eneecraye.1^eito al "neocolonialismo" y a suO
agentes criollos?
nuestra pa-
ejores", de
algunas ex-
*ración que
la Coa/creo-
DmUJO DE MINGO
OS CONTRATOS PETROLEROS (ID
1962: RUIDO SIN NUECES
la ANCAP no existirían mayores ven-
tatas, desde un punto de vista inme-
diato en lograr esa condición, pues se-
gún lo ha expresado. el beneficio es-
tribaría en acercarse gradualmente al
monopolio total'. (?)
LOS DEFENSORES
Más adelante, en esa sesión, se di-
bujan con mayor nitidez los argumen-
tos que, en el serio de ANCAF', se uti-
lizan para defender las posiciones con-
quistadas nor las emnresas extranjeraa
a través de lds convenios. El gerente
general 'Pochetti Lesoade dice entre
Oree rnsas que la competencia de las
eornoriñías, en lo que res-,eta a los
„rieles
 que
 by'..A s1 ommico. oo be-
neficiosa para ANCAP. reitiende que
ag se retiraran les compelía. del Uru-
guay, los servidos al públicn dados
por ANCAP. dudosamente serían tan
efiences como los actuad" prestadas
bajo un remeimen de enmpetanda de
atenrión al público'. Este peliero no
es. al parerer, tan tremendo. deecle que
una comisión de AINCA1P inteerada por
cinco gerentes y eubeerentes, entre
ellos el pronio Tochetti y dos aboga-
dos, dijo entre otras cosas que '''en lo
que se refiere a ne•iai, kerosene • yes
oil. fe »fetación al público no se resen-
tiría. puesto que loe agente,. ~n4.-
dore. y keroleneros de lea econnafiíes
pauerínn a merar con ANCAP. En
cuento e! transnorte. tenlo en la ciu-
dad de »raterías° corno pava el Inte-
rior, no se °revén *gobiernes. traes la
casi totelieled de ellos se efectúa me-
diante fleten,* que también trabajan
pera ANCAP'.
Por su parte el director Silvio Mol-
tedo dice que 5 en juicio no es éste
el momento oportuno pare ir al mo-
nopolio mientras se remeda. a través
de los convenios. replicar avances de
libereción económica'. Más adelante,
Moltedo agrece que `bebiéndose can-
cedido a lea compaillas un mayor mar-
gen de utilldadee. que ea lo más di-
HM y oneroso para ARCAP. al resto
de las condieforaes del convenio eee de
Mei/ acorttadécr.
• A nartir de esa fecha are ~peden leebeelouee del direderiq ela que fe Rdo..
ten otras decisiones que nuevas pró-
rrogas o recomposición de expedientes
ante el trasnapelarniento de los infor-
mes en el Ministerio de Industrias. El
directorio integra una comisión espe-
cial que producirá un jugoso Informe
pero el problema, a pesar de la elite-
ción que sufrió aun durante buena
parte de 1964, quedó totalmente de
lada
LA OTRA CAMPANA
La campaña de la época hizo que las
compañías intentaran la defensa de sus
intereses, primero a través de un fo-
lleto que circuló entre sus funciona-
rios y luego por ,medio de remitidos
públicos. El principal argumento me-
neirelo entonces, fue la existencia de
la Ley Saltar, según se dijo en la no-
ta anterior. Pero además, eenerialmen-
te en el folleto mencionado, las em-
preeaa expresaron nue 'slemeee han
ournieistrado *1 petrel/ea crudo a los
precies más bajos posible y han ma-
nifestedo su decisión de mantener esta
condi-4ó, en el futuro (nor lo que)
...estiman que no existe nineuna ven-
taja nora el país. el privarles de en
dere--ho al suministro de crudo para
cubrir sus peonías necesidades y que.
por al contrario, una met
-Wad de esta
naturelesa autolimitaría el abasteci-
miento del país y lesionaría sin mo-
tivos los derechos legítimamente ad-
quiridos por las comoañías. tetas no
pueden aceptar que per la quita pau-
latina de derechos a* lea lleve e ope-
racione' antieconómicas que les obli-
garían en un futuro a ebandonar el
pala, dejando gin prntección al pareo-
net que lealmente ha trabajad', en
ellas y que ea uruguayo en un tle%'.
A cuenta de la repetirión de estos ar-gumen*os ahu e. no sólo debe tomarse
nota de su contenido chantaiista, trino
de la falsedad que supone decir que
las empresas han procurado que los
precios sean nos más bajos posibles".
No sólo cobran el precio previsto pera
el petróleo de mayor calidad, suminis-
trando crudo de nivel Inferior, sino
r con ello crean perjuicios a AN-AeP. El
-
 crudo suministrado al Uru-guay tiene un alto contenido de ~-
debido a mi be$e calidad y es re-
n1TRANTE el extenso mensaje que
• acompaña a la iniciativa, se dice
que, sin perjuicio de la autonomía
de ANCAP para adoptar las decisiones
concretan, no role el Poder Ejecutivo
d Cree* MI trae el problema le incumbe
directamente y que compromete tanto
en responsabilidad como la del parla-
mento. dejar expeditas las fases de dis-
cusión pera que el ente pueda tomar
la decisión que corresponda sin verse
trabado en ninouna de les alternativas
de la mima por obstáculos de carác-
ter jurídico.
A un esarépito similar al de 1962, se
agrega ahora un elemento positivo, ca-
paz de hacer de éste algo más que el
mucho ruido y pocas nueces de aque-
lla época. A cuenta de lo dicho en el
parlamenta es previsible la rápida
arnenbaeión de la iniciativa, con lo que
ANCAP tendeá un obstáculo menos
para adoptar las decisiones que entien-
da convenientes.
REBELDE EN SOLEDAD
Et último convenio, suscrito en 1956,
regirá en 1961 y a partir de allí co-
rneezaron a suscribirse prórroeas,
tiempo que el vicepreeidente del di-
reeenrio inetelerlo en 1963, doctor Ra..feel Toenole. iniciaba su campaña a
rever de la deeencia de los contratns,
En el año 1961 hubo siete resoluciones
expresas de prórroga por Darte del di-
rectorio; una Dor tres meses, otra por
doe y les res
-tensen por un mes En el
eño 1962 hube orbe): una por dos me-
lle, otra por cuatro. o•-e por dos y
I' otras nor un mes. En 1993 hubo
evae prórroeas; una por dos mes
/-1 reetantee por lin mes. En el año
1964 bebe 0,119 neórroleee, hasta m'e
en Ab-temen de la aseoría letrada de
,o7.‘"P",Ap selnló que no era necesario
efeetuar ene renovación con'inua por
cuto peede deoir.raren
cual-oler Tree:tonto mas no desea con-
tirolr con el convenio: pero ese aviso
de ,
-eyá er".".”."eyrIn con una antieipa-
ción de ltal di. lo erae quiere decir
que sólo a los 191 diva de prveticaao
el -viso hvbrá torminado situaeVot
cootrectuel est-mecida nor el conveeio
de abril de 191%". Aereeeba el dicta-
men. suscrito per loR doctores Irme
Lerienna Atteel Greña, que "el con-
yee'o, en euee•ea oe/eión. ne está orn-
rrooado _nco pleno 19ica, pero continAa
corno corita-veo si. pleso que se
prectieme por cuploedera de las asarte,.
de modo ex-sres" riero",-;".1.1 tetad
nar'irá efecto a loa ven "Ro
-. En bee Pele derie/ón se obviaron las conti-
nepe diernieloees en el direetorio sobre
le erórrora lea reenvereoq. en las
ceelesa 1 1 rebeirlfa de Tnennla se
eerrierlo v I re,-Ie 4 enria de (1; n te_
• 'llentrea tent° el Poder Ejecetivo,
oreado a orcinarneivrse, no sobre la de-
neería. ninfa seibee las caracterietices
del nuevo coro
-reto nue sr• nrononíafbeeer, gp aneetenleen tin silencio im-
pleeeble. V A 1"r" "3 ce ,..-orR
Pr la meseón 20/8fFel Re discute la
flraan de un nuevo ronvenin y seeliri
el neta rte.-e:e-tío:e el teerente eenerel
!l'erre-hico leernende 'Toehetti Leenede
considere "a-neve...lents cal.1% seArems
miembros dio Al P ..-1"Irini coeeeeee les
pr000sicineesi plenteedes por /leer eP a
las compaegtee entes de eenolou• en
Principio el conveeio. Esto, pronesiceo-
n'e se reteefan a verlos Ft 4.4,
lmatortansite erra que .1 reor6leo moido
*peroren ocer les ennen•li-o. lo fuero
P1.71r:5ma enoreiarado ello lap oo-
slisibdadm bealefic4neet role ha manca"-
rue-. el eeene yieeoreslarente Croe
-mi-l&•
 rst. n1-mtsamiaí.1.1,1 lee reehetaaode 61/1710 van. Tea Corn.v. 4 »* FI escore-
lehodo, eLscoar Angel B. erefie, se-
daba • echa 'olmedo que ele haber In-
sistido en we• puyara le administración,
las comovafes eo haableran contireaedo.
r ad lo bicieroe •eber, con la discu-
sión del convenio E. de mencionar
que la oran utilidad obteolda per les
compones fiera en la coloceeión de
en notróleo. Freete t'esa Tati;;Ana es
mínima Ta coraretraida ron la distribe-
dón de los nreadocoos. IF1 señor gerente
eenerrel. ve"rii.-^dose a la •xtoencia de
• /a MUTAD compra tnelo el reviró-
leo que me l'encarta al neís. mveiflesta
gas	 su inicio, infenier reebrir las
conversaciones mira Mantear algo que
fie sebe ros tendrá éxito. sería inconee-
atente'.
adelante el ingeniero Irosalbe.
eI Departamento Comercie]
AP tiple% rrue "evidentemente
pais le seria más beneficiosa
mayor libertad de etnetnee las com.
raa • través de la ATICAP. dorada
tralaletta. quo siguiéndose con el régi-
men die amarte de petróleo por parte
de lag compefilel". Zeda frase motivó
lea del director Ed-
expreeor nue fue él
ATfCAP comPrase
Miente a laa com.
del convenio.
da incorporar
rala a AN-
La compra
al pala.
gradad-
IBM easa
servado para nuestro país, debido a
que aquí se rc7ibe sin prol as. Eso
crudo ocasiona por un lado, merma
en la calidad de los productos refina-
dos producidos por el organismo, se-
gún lo testimonian las numerosas dee
nuncias hechas a raíz del deterioro que
ese alto porcentaje de azufre provoca
en motores y maquinarias y por otro,
todos los elementos de la refinería
—válvulas y tuberías— quedan afecta-
dos por la nresencia del azufre. Hay
otras dificultedes derivadas de la va-
rerble calidad del crudo Sr/me“do a
refineción, La planta de ANCAP que
puede considerarse moderna en un 30
por ciento, soporta una fatiea de ma-
terial oue deeemboeó, por ejemplo. en
el incendio de días atrás. El cruda
tiene tal variabilidad de pesado a li-
viano y loe conferidos, de los distintos
procesos de easificación Ion tan varia-
dos Que determinan que el materiel se
fatieue hasta el punto nue ene planta
romo la nue posee ANCAP, nue en
Estados Unidos funciona inin`errunini.
demente derante dos eñe", ha deleeto
ser detenida en In Teja, hasta tres
't'eres en un solo día,
Otro párrafo del cito folleto in-
diceba que "las rnmst-Aias esfen s*r-
memente convencidas de que el
men ae convenios ha sido y es io-b-
jet-ble y conveniente. ya que mean-
te el mismo se mantuvo y puede men-
tenerse en el futuro les notorias ven-
taias de la libre envere/3a. con la se.
pervisian del estado a trae4s del e-•e
industrial. Creen que la fórmula elu-
dida es la que mejor /meulea el ea.
rnercio y la indeetria del país y, por
ende. su deserrollo. Sin comneteecia
no hay seleceión, la calidad disminu-
ye. los precios crecen".
Precisamente la calidad disminuyó,
entre otras consecuencias, porque no
hubo cornnetencia alguna. ya que con
el abastecimiento en poder del triet
extranjero, éste manejó la elección de
mercados. suministró petróleo de in-.
tenor calidad por el mismo precio y
obtuvo loe máreenes de ennaneli res
n'Uso, según confesión del dl -er`nri'lknitr) en sesión del directorio de
ANCAP.
Quizá sin quererlo. al final de ese
folleto, las comprilles pronorciorieenn
un análisis exacto de la situación. al
deeir lo que sigue: "Si la nolítiem ael
país feese en un eleterminnae enern..n.
tn la de estetieer los servidos presta-
dos por emoresas ay-articulares creernos
que ni las comovñíao petrolera.i ni en
gene-el la emorese priveda. poe414. .s-
tap de acuerdo. pern himno", les ca-
bría °bleier tal Tneabla s; e Ttot se TP
!izara dentro del marco de la corsa!.
tc!ó' y les leves de la nación. L-4 MIs
no resulta 5d...1151,1e. en cambie el
que para justificar eete tino de +melifi-
ca eennArniea. se rmiere hacer
re.. ahora a los cnevenios entre AN-
Can y has comneaíss petroleras reo..
ticeltires como lesivo, a la rabea-ocia
a los ineerteee entnerelties delEne en
 156,0
	 i.;1300, Segli.1 se lt•
visto. sine eme imolieeria en efeete ave-
ner en de-in la con-harte/ no sóle
I ,, e	 •arnIN:41 la cena.
rided y honereml'ava de lea reree/voe
direeterios de "CAP y de les aen-
cleeeeirei	 ente oue hen ineeoei-do
y firmado los cenvenies en el pestele",
No hay que entrer al lee() reoe-
de insultar poe
	 arlrn n <.1,An
bieideeie elenne. C-rie direeter de
ANCeP sebrá lo que lijen y deja de
heeer, seeún seis nnieinnee. ron res_
peetn a 'los convenios y nada se en-
nería ahnre ron C11%9 r•;(1,1PS prerrn"
1.9 i e carecter pornactivo mie só'o
desviarien la atenrión que merece el
teme central.
Simni`áne?rnente con ese foll.fo las
emeresas publicaron un remitirle cine
eetre otras c'-''as contente este drama-
tice eleeato: "Les romovlios y su oer-
sonel en un 99 nen ciento tare
-cavo%
se sieeten íntimamente asocie/1as a la
vida del ITruouly e no eeveen
bir después de metilo de!" de trobvio
que sin ventaja pera miele y si coa
perfeaeo para moetels. se piense en
exoro...fa:Orla, pues hen retesto perma-
renlemente el servleln de la
dad, en tela asociación con ANCaP.
a través de gue-ras. problern ,a ;na•r-
avacin.nales y difir-sultecles n..snr;eras
lncales. su mejor y olé. deciaide hnss
na voluntad e incendicionel apoyo, To.
110 lo cual lee permite era !Sta henil
treseensteetee d'-.tones. •nteeeree
el juicio imparcial de la historia. con
la secenided que sólo da el dpto.,'
cumellio cebal y hoecoteoleete. en la
defensa de loa más altos intereses na-
cionales-.
La denuncia de los convenios o mo-
difireción sustancial rieU régimen, no
implica la exriroplación. No caben du-
das de lo felices que pueden ester
empresas de su asoreación con ANCAP.
pero si puede decirse algo de la for-
ma en que se
	 rtan las dificultarle,
financieras y hasta del apartara;ento
que han evidenciado las rompan-As, ea
su voracidad. de los términoR del pro-
pio convenio. Esto y las °Pelones que
se ofrecen a ANCA,!'. serán tema da
la filtiana nota de esta serie.
..(Próxima nota. I
	 EL DES,A1101.
CARLOS BANALES
••Simultáneamente con el cierre de la anterior edición de
 MARCHA, el Poder Ejecutivo remi-
tió al Parlamento un proyecto de ley, cuyo único artículo expresa
que "interprétase que la ley N9
 9585, de 20 de agosto de 1936. no
aportó ninguna modificación al monopolio establecido en el apar-
tado c) del inciso 29 del artículo 1 9
 de la ley de 15 de octubre de
1931". En términos corrientes significa legalizar el criterio de que
la ley Baltar, eje de /a defensa de los contratos petroleros, no dero-
gó el monopolio que la ley orgánica de ANCAP otorgó al organismo
para la importaci(in y exportación "de carburantes líquidos, semi-
líquidos y gaseosos, cualquiera sea su estado y su composición".
nimus NACIONALES • 13 o MARCHA
INCID99 ES Y P RSPECTI VAS  
vos eancretar: 11) ll'oetaleedr di ~la-
mento en manto meto de lee poderes
del estado, ante la ~ate vigoriza-
edén del Poder Slecutivo; Él Sri
en una figura absolutamente distin-
ta a la del primer mandatario, lin-
portante si re trata del hombre ubi-
cado en el primer .4dafie de la II-
nem ~resurja; y 3)	 en tor-
no aun e la; ' interna del
Partido Colorado con vistas no sólo
a lograr la modificación de la polí-
tica económica del gobierno, sino •
desmerecer la situación de Jorge
Utile. Los tres propósitos están di-
recta o indirectamente ex en
las siguientes declaraciones que Ab-
dala formuló el sábado 22 e un Trae-
tutino! "Por que se lo votó a Gas-
tido? Ilo habla desoenado en su ca-
rrera política por sus dotes de esta-
dista ni por la enjundia y vuelo de
su aeerve ideolónIca. 5s lo votó por
sumiere. Era Ie Imagen de la aosteri-
ded. ¿Reencarna tose gobierno de hoy
esa misma bromen? Aqui empieza el
drama. Lis Moneo d3 las autortdades
Isa debido ser reanimada por el per-
la-oento. en cuyos reofintoe *e ha te-
:Oda que Pbear enérgicos belenes
mostedieadorsa. Por ello yo defiendo
con toeo brío a esta institeekos. como
defiendo a las dermss inatitociones.
TarnblIn al Podar ~Yo.
cuyos ir/atirantes Inc merecen res-
peto y cuensan con mi 'dedo. Pero
limane de discrepar oye clerial deci-
siones suyas. considero que no es el
Ejeconvo en que rentó ltz dudada-
ni, al retar a Colindo. El postrer co-
les-dedo eileaco —y me honré en for-
mar perte de l— renio !se:dente en
Caro la desenrielede-a osnanitasión
delerse que ren'a preetleándos•
en la totoe". prIvo43 IreceSeeeste el
esirenitriso demarcan del TITSI yal-
pe nes eoleieralein y 1- clieniernes no
ronr4 1.4.4 mnrrea, al denle el trinn/c0 •
ccoloridffin, a poco sebreven-
dela un ooblerno en que Desunen si-
tios da privilegio porsenalidsides lam-
entad ...1 de raiz a ree-alse reisme bort-
co privada. con en noinr:e pule de
In'.-.s.s. ¿Cabe esner-r de eses nsr-
se.n.lideAss la int-:Tr•-n .1-n de une no-
tifico bancaria die-net/adornes renres.
ta a Zaerue larestreente les
? ¿C esoeour„ sicpYlere.
que i-nehosten el Inonenollo por el es-
tado. del cona:lelo ext-ricr. ten reca-
ma-4• por un- sc.onzfe? ¿el cure
facAliten por ir;rke Isp-les la redleed-
buidens de 1a Visera irerestri•ttnran
--era. se uls.3-- pnrdne-ifor
terroneeoerie? ¿O one erree--", o bs-
bollen al mentas. r-se - trez 1°.,e-1 1 ,ras
con el ronlo Mone°,rin Intern , fie-
nen"
El bines de'.- cle tr” rin
Jorge netne tambh °I Se ennoileró
ObTlfltdo ^ in-oreen-proa a la línea de
las men n rentecionest treseenden'es;
prnpnr.b.nc5 una e-rpilerer,.',1 muy per-
sonal de la situación imperante. di-
ciencin OU SS nen - z.rio 00" --neT
con la In- enir;a. reep.....r«lo en ~a-
tad y su iressielón deeeoreamen, ea
ruca.'ha d. psi y Tt el %t'Uta na-
nmefats crulere Creer scred rine. titule-
cilla similar a le de vemos
a •nrorritstrio con la verdad. vs-nos
• entrenterlo son le. enJyoria 434 la
sindsdanU de le re-úm'Ts. eee quie-
re ese, ene	 re cerrnocrecia y que
+Nitre trabliter. Proponiéndose  sal
como la alternativa g-dlste en el Uru-
guay. trozó un par-nicle entre h
tuaclón de arn.s	 afees. atará a le
ebill.°1:oarorraccle moluvini
LA ESCALADA'
• Ayer la eecalade oficial terminó
por decapitar a uno de sus prui-
cipalew hombrea y Jorge Badil. to-
mó definitivamente las riendaa del
gobierno. En un alarde de hidal la,
el doctor Lanza no quiso detallar los
motivos de su dimisión, pero éstos
son muy claros; criticó acerbamente
La devaluación de abril, apenas se re-
signó a seguir formando parte de un
gobierno que reimplantaba las medi-
das de seguridad y, como casi todo
el aparato jerárquico estatal, se vio
ingratamente sorprendido por la mi-
litarización de los bancarios ofkia-
les. Cuando vio que su propósito de
mejorar la oferta de aumentos u los
funcionarios, naufragaba ante la fir-
me oposición de la lista 15, détnitió
lirnitándiase a sefialar que lo hacía
"por discrepar con ciertas medidas
lile el gobierno se apreste a tornar".
La exacta índole de estas medidas
le conocerá hoy, al cabo de la reu-
nión que el consejo de ministros ce-
iebre para tratar la rendición de
7.uerdas. Este reunión será la prime-
ra de un equipo ahora sí coherente
y totalmente orientado en la linea de
Jorge Reine.
Así, con decisiones de índole eco-
nómica, me clausura una semana re-
pleta de hechos destinados a redu-
cir al mínimo la o ción que estas
deeLtiones pudieran generar. Aun
dentro del régimen extraordinario,
Lanza se había afanado por mante-
ner el diálogo con los funcionarios,
mientras los sindicatos estatales guar-
daban ciertas formas de tregua. Pe-
ro el lunes los bancario* fueron ele-
gidos tina vez Más como blanco del
nuevo golpe; una serniana antes, din
que cumplieran medidas de lucha se
habían decretado medidas de sairurie
dad. El lunes, sin que hubieran aban-
donado aquella • o ición, fueron mo-
vilizado', y asimilados por las fuer-
zas armadas en medio de una morpre-
ea que hasta ganó e algunos círculos
de sus nuevos superioreg.
Esta última medida sirvió de mei-
-,
cate a los legisladores que finalmen-
te, el martes, Las venal fracasos,
hicieron número posibilitando la reu-
nión de la Asamblea General. Muy
poco después de abierta la primera
ronda de debates, Vasconcellos lan-
zó al ruedo el principal explosivo
con su planteo sobre la nueva situa-
ción de los bancarios oficiales. Ésios,
dentro de su nuevo estatuto, incu-
rren en el delito de deserción por el
simple hecho de efectuar un paro y
en el de motín por firmar un petito-
rio colectivo, normal en la vida ci-
vil. No pueden expresar públicamen-
te sus opiniones, ni militar en parti-
do político alguno así como tampoco
afiliarse y contribuir con fondos a
ninguna organiziación gremial. ¿Qué
ocurre si la militarización se extien-
de a los empleados de otros servi-
cios estatales? ¿Qué caudal de la ciu-
dadanía puede, por esta vía, quedar
privado del ejercicio de tales dere-
chos civiles? Y en la hipótesis de re-
sistencia a tales medidas ¿quién cus-
todiará a los miles de ciudadanos
arrestados por tales Infracciones?
¿Quién los alimentará? ¿Servirá e o
para normalizar los servicios? El mi-
nistro del Interior pretendió insinuar
que el código militar se aplicaría con
mayor benevolencia en el caso de los
bancarios, pero a la réplica de Vas-
concellos de que esto no haría sino
subvertir el orden militar, creando
discriminaciones, siguió la aclaración
del ministro de Defensa Nacional, se-
gún el cual el código se aplicará con
slmilr rigor para todos. No fue sino
uno de los muchos traspié* que el
doctor Jiménez sufrió a lo largo del
debate. A su exposición inicial tré-
mula y falta de convicción, acerca
de las razones que impulsaron al Eje-
cutivo a decretar medidas de seguri-
dad, siguió el pertinaz acoso de que
le hicieron obieto, principalmente,
los senadores Vasconcellos y Miche-
lini.
Manee, miércoles y jueves, la tó-
nica fue la misma: más allá de los
discursos ganaron la ex. ativa las
continuas 'nterrunciones de los cita-
dos legisladores jaqueando contínua-
monte al ministro y haciéndolo per-
ci,r pie —y con él al gobierno— a
cr,Oa instante. Todo esto no signifi-
ca que la Asamblea General vaya a
pronunciarse en contra de las medi-
cas de seguridad; se obtendrán los
votos necesarios para refrendar su
eplicación o. simplemente, en el ins-
tante del pronunciamiento no habrá
número. Esto no desdibujará la crí-
tica formulada al gobierno tanto por
su conducta geneial, como por su ac-
titud en este caso en particular. No
se ve posibilidad.. alguna de que el
gobierno analice si el cuestionamien-
to es razonable. El gobierno, cada vez
más solo, pero también cada vez más
empecinado, sigue su derrotero y no
está para nadie. Al atardecer del
martes. cuando el doctor Lanza llegó
a entregar su renuncia, debió dejar
la carta al secretario de la presiden-
c;a. Horas antes el pteseld'ente había
abandonado el edificio, en una de sus
habituales sobria' en un automóvil
particular, sin escolta y sin rumbo
conocido.
LA SEMANA DE LOS MENSAJES
• La inminencia de las definiciones
pereció obligar a todo el mundo
a decir su palabra antes que el tiem-
po de las desisiones se trgesforme en
rector único. Con ser el más concreto
y lbmativo, el rnensale lanzado el
domingo por Juan Pablo Terra, di-
putado y presidente de la Junta Ne-
cional del Partido Demóerata Crin-
itero) (ver págg. II y 91 no fue el @ti-
co de una semana pleeada de defi-
niciones públicas de dirigentes poli-
ticos
Quizás la apertura del tu « pueda
redicerge en la defensa que Wilson
Ferreira Aldungte realizó del estilo y
la vigencia de los partidas tradizio-
nales. en una polémica televisada nue
mantuvo con un joven democriatia-
no. No es del caso analizar cuán mal-
partido salió el ecuador nacionalista
de su confronterión con un adversa-
rio de menor edad y experiencia po-
lemista, sirio de registrar, a la ceben
de un relevamiento, la reiteración de
su tesis sobre la vieenela de loa par-
tiloo blenco y colorado. ye expu
durante su proa. a Guzmán Acoa-
te y Lara. Ante el reclamo de ea
oponente, de Que los preitieos tredi-
cionales orrmitleran a dirigentes nue-
vns efectuar los cambios quo el pgis
reelarria, Ferreira Aldunato r 	 n-
dió; "No ies Tomos a perinttir
toar osos seuth;" poema* loe varaos
a realizar sosstrts, ~le ente sonsos
La Inmensa nutyorts del paf,. La ODIA-
traria seria retcyr te opte el 	 bel:li-
bro Puede mofan et decir sea ra'aes,
pomo* los pee+idos tradie&enales son
la historia del pais y eatier en sus
raíces. A lo lar?* de re 11~1 el
pele siempre eneenteó la reereuede a
sus - mar e hderroyantes y tern-
sandola de la SUdterión
enfatizando que sus di
sean •elmol•ment• la e
la asta de la aniteciérn.
tli06:5 Pera que es -'1* «ruede tiene-
ol pueda vivir t•-anfrollo. Hay
que hipo-y le **Moción ~ro creerle
a la gente ms miedo z'colónieo do qme
ai ye ver a trabsier soy Porlehrero.
Orsefahno error eill• tvW1011 hemos co-
metido. res/Nesse& las ceras que no
le dele* ~pibe'.
Ei cierre del elido
tea, a cargo de A
el más publlei
violento y phi
PROTAGONISTAS
• CA. LOS VIOH CARZ6111 y JOSÉ CARLOS PERA. fueron Inteere-
dos SI directorio del Planeo República el flef KM convertido en u*
cuerpo interventor de la institución. La reso1ud6n. adoptada en el mer-
co de las medidas de seguridad, apuntó directamente al director JULIO
ROMERA VARGAS que se aové a renunciar ik su cargo. Vigh Garrón
al Senado come presidente de la bastihsción y ahora
embates. interreatilor quo completan loe hasta ahora directo-
res OSCAR RACHITTL LL1S8EBTO CARAMSULA y CARLOS PE-
REIRA /IMOLA.
• svn.son renitErnA ALDVNATR, :IJAR CARLOS NASTALt
CARLOS JITLIO PEREYRA. PIAN LUIS P/HTOS, FRANCISCO
MARIO In:atiza, MIMO y AbliSTIlf sem1140*
tea, raboreastaa si atertet Int Worm* bobee el erigen T proceso de la den
Inzlmiletbell del te de sabelL Ea emento a la medida en
veedenle y ~lees para la *corleada asad
est
te
de-
oso
igi-
bi4n ahora la etseenintri, pe» serán 	 A una
les dee prendes esierieritell la• que	 tiro A.
lise hallarán, es lee pequellas mime- ~toa y
des.'	 'Cuando 11
Vd
Oassaaasaasass
UNIDOS POR SOLUCIONES Y
	 ES
GRAN ACTO
y aparece el lunes próximoS CULPABLES
nzó cuando el pesquero
junto con su gemelo el
fue sorprendido por una
e lla  guerra argentina, pescan-
sin haber abonado los aranceles
uestos hace algún tiempo por las
autoridades del país vecino. El pro-
cedimiento normal en estos. casas, fue
matiz ron algunos.. cañonazos que
perforaron el casro del "Golfstrim"
cuando trató inútilmente de burlar a
Len captores En cambio pudo ha-
cerlo el "Pavlovo", que se dirigió a
latordevi y fondeó para aprovisio-
re,irse de agua y combustibles. Poco
después de su arribo, el "Santa Cruz"
ein as do a ocho millas de nues-
puerto, donde permaneció ancla-
durante diez horas.. Mientras fuen-
de la	 aseguraban que el
había
	 etrado en
sin permiso y sin
y el
'clían
"n
la corwjcjón de que la so-
gtsaya resultó de al-
pena manera
	 'onada, la cancillería
prefirió echar aceite sebre el inci-
dente provocado por un destructor
argentino que el lunes permaneció
diez horas dentro de nuestras aguas,
a/ acecho de sun
	 quero soviético
e sorprendieron operando en
(in argentina. Sólo al cabo de
el "Santa Cruz" fue invi-
Manar su ubicación a unas
de nuestro puerto y poco
acatar esa orden, la a r-
miia vgenti , 	 nurucó que bahía
daba por
• Al comenzar la semana, la Fa
tad de Ciencias Económicas dio
'mocee su informe semanal, según
1 el costo de vida aumentó un
durante el mes de mayo y un
4	 en lo Que va del ario. Desde
mayo de 1 987 se ha re/gistrado un
incremento del 160.1%, superior en
veinte puntos al porcentaje total de
aumentos que se produjo durante el
a o
	 sedo. El descenso que se ve-
nia	 do mes a mes desepare-
rnpacto prnvocado por la
OS
pa.
primero le presen-
tís al presiden-
de quien na-
/edén en
e. ante todo, tie-
ne que	 en orden desde
arriba y
	 n o: ¿Dónde están
los ladrones que acusó el parlamento?
¿Están caminando por 18 de Julio o
o por •Europa Izando la pla-
berma o están en la cárcel
tete? Esta de angelitos
no ou..e seguir actuando Bbremen-
te. Y también hay que darle confian-
zapueblo y jugarse la ropa; el
presidente no ;ruede actuar corno un
niño caprichoso. Tieni crue salir a la
calle r oír sus queja«. Y. lo más im-
portante. tornar crn camino y seguirlo
hasta el fin."
Corno en el truco, a ley de juego
-Va todo dicho y, tras haber ilustra-
lo a.si sobre sus ideas y proyectos,
fry/3 lirientes parecen dispuestos a
.nt ; definitivamente en la etapa d2i
OS hm.
CIFRAS DE LA CRISIS
SOBERANÍA
nada
dos
pre-
un-
os
n-
- actlyidad era de suma
portancia. Pes mucho en la polí-
tica y los gobernantes. astutamente,
se preocupaban por fomenlarla: divi-
día, a las multitudes en enconadas
facciones, y en la capital. que era
donde se celebraban las competicio-
nes más valoradas, convertida en
murmullos, en alarido* y en riñas
sangrientas, cubría durante todo el
tiempo a OS.
...En medio de las altas paredes
de cemento de uno de ellos se libra-
ba aquella tarde la lucha entre los
dos equipos que oupab.ar. los puestos
más codiciados en el certamen, cuyo
fin se vería decidido por esa jornada.
Cien mil espectadores se apiñaban
en las graderías. más excitados que
nunca a causa del particular sentido
del combate. Habían comenzado a
acudir desde temprano. y corno al
medimbe por prudencia se habla con-
siderado conveniente cerrar las puer-
tas de ~so, éstas habían sido des-
trozadas por una multitud exacerbada
que no había vacilado en golpear y
pisotear a todos loa que había halla-
do a su paso. Era el día de vida y
conquistabsn por cualquier medio
sus libertades.
...Y abajo los millares de parti-
darios se ondulaban amenazadora
menas, tundidos en dos Mala, únicas
de vocífera-ión. Olvidedos del sexo,
del dinero y del esquilo se mezcla-
ban y hablaban entre sí trabajadores
de aliento
 alcohólico, mujeres que es.
tiraban los dedos crispados hacía la
cuenca, obAlos hombres de riqueza,
seres de aspecto indescriptible que
parecían haber nacido espontánea y
violentamente de la miseria que ro-
deaba el estadio, macilentas oficinis-
tas mryas figuras se vejan desmenti-
das por los insitItos que lanzaban.
_Durante el intervalo, en la zona
de b•it alambradas qui separaban a
las dos facciones, numerosos heridos
bebían requerido la atención de los
servicios de auxilio. Se gritaban unos
a otros. y por sobre las cabezas se
alababan los puños. palos y botellas.
En las caras adas bebía
unos ojos nuevos que recibirían con
regocijado brillo el eznectáculo de la
snerileción o la muerte."
La tremendamente amarga y pro-
fética descripción que el argentino
H. A. Murena hacla en "Fragmentos
de los anales secretas" (Revista Sur,
de los monstruosos estadios de
fútbol y de los espectadores que los
abarrotan, podria parecer exagerada y
pesimista de no haberse nroduzide
un horroroso alud en el estadio de
River Plate de Buenos Aires el do-
mingo pasado.
¿Quién tuvo la culpa de esa dolo-
rosa hecatombe que, por múltiples
razones, nos toca tan de cerra?
¿Quizás los porteros que no quite-
ron Tos molinetes? ¿O los desenfre-
nados espectadores que arrojaban pn-
peles encendidos sobre el resto del
.
público? ¿O tos que por completar la
"diversión" de una tarde de fútbol
se lanzaron a empujar a los que es-
taban delante de elles?
ble que la muchedumbre
enloquecida y descontrolada (que., de-
be reconocerse, puede actuar así tan-
to en espectáculos deportivos corno
en otros de diversa índole, aunque
es más lógico que lo haga en un es -.
• de fútbol) tenga algo de culpa.
Pero lo que muchos no dirán 
-es
que los verdaderos asesinos de esos
setenta hombres aplastados y piso-
teados en Núñez son los que han
hecho de lo que alguna vez fue una
hermosa actividad física, tm espec-
táculo comercial que generalmente
e para engrosar panzudas arcas,
u.lta.r envidiables posicio-
inquie-
Sábado 29 - Hora 19
ORGANIZAN:
COMITE CENTRAL OBRERO
COMITE UNIVERSITARIO
(Integrantes del Frente Izquierda de Liberación)
PALACIO SUD AMERICA
HABLARAN. 
ROBERTO MARKARIAN
EDUARDO PLATERO
Doctor ADOLFO AGUIRRE GONZAL
Diputado JOSt LUIS MASSERA
en la próxima semana se dará a cono-
cer el jurado designado para cada categoría. Todos
los interesados pueden retirar las bases del mismo en
nuestro local, Y1 7364 casi 18 de Julio.
— 'Crónica de la Revolución Oriental de 1O3', R J. Psyni.
2 
"Antología del cuento humorístico Uruguayo", G. Saaci y Heher
3 "Cuentos Escogidos", José Mone aL
mitin Reno y su época", Carlos Vise&
n elogia de la Poesía Fiebelde Hispanoamericana Enriqee
e
de dos Caudillos: Loe Galarsa Washington Lockliart.
7 --
	 Maestras del Cuento Breva", J. J. MorosulL
a Cuentos Cortos", Javier de Viena.
al Norte". Gualberto Fernández.,
de próxima aparición:
-Sus Mejores Cuentos
-, Yamand á R
"En carne viva Serafín García.
"Memorias de Juan Pedro Canuargo", José MonegaL
de la Tierra Purpúrea", A. Barrios Pintos.
del Montevideo Romántico"., R. Montero Bustamante.
del Cuento Uruguayo", A. Sergio Visca.
de a
no sólo
a en contra
Misión específica de la
Todrj esto nos lleva a interrogarnos
de la misión especifica de la
a en el continente latinoamerica-
glin la Constitución dogmática "Lu-
men Gentium" del Segundo Concilio
Vaticano, la Iglesia es "el sacramento
igno e instrumento de la unión in-
ma del hombre con Dios y de la uni-
dad del género humano" (N9 1); es el
-sacramento universal de salvación"
(N9 48). Una y otra cosa es, en Cristo
y por Cristo, sacramento del Padre, de
quien la Iglesia recibe todo lo qua es
todo lo que vale en el don del Ese»plritu Santo.
Mediante la efusión de su rapirtta„
Cristo ha constituido a su Iglesia esen-
cialmente en "comunidad de fe, espe-
ranza y caridad" (L G., N9
 8), donde
todos sus miembros (obispos, presbíte-
ros, religiosos y laicos) se comprome-
ten —según sus funciones 'específicas y
sus carismas diversos y en la unidad
del mismo espíritu a hacer llegar la
salvación integral a todos los hombres
y a todos los pueblos: "la comunidad
cristiana es el signo de la presencia de
Dios en el mundo" (A. G., N9 15). A
la Iglesia le toca entonces, corno "mu-
chedumbre reunida por la unidad del
Padre del Hijo y del Espíritu Santo"
(Pasa a la pág. guíenle)
Una olla a presión SEB le asegura m del 60 0/,, de ahorro en combustible ytiempo de cocción de cualquier clase de alimento, brindándole platos de faci•
Iísima preparación, más sabrosos, livianos y de más colorida presentación.
Y .. . IJNICAMENTE LA OLLA A PRESION SEB le ofrece la GARANTIA
DE SEGURIDAD ABSOLUTA que representa el SISTEMA EXCLUSIVO de su
ESTRIBO DE FIJACION DE TAPA en acero inoxidable flexible, que elimina
automáticamente el exceso de vapor
, aún cuando se obstruyan las válvulas de
seguridad comunes a todas las ollas a presión, de las que por supuesto tam
bién SEB está provista.
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ción de la fe y de la
iosidad en Latinoamérica
La situación religiosa en Latinoamé-
rica es extraordinariamente compleja
debido a la diversidad socio
-cultural
de cada nación, así corno dentro de
mida una de ellas.
La primera constatación que salta a
la vista, al querer hacer su descripción,
es que faltan estudios científicos de di-
cha realidad, sobre todo si se quiere
que no sea sólo cuantitativamente con-
• derada, sino también cualitativamente.
No obstante sus dificultades y limita-
ciones, se Intentará presentar un cua-
dro que muestre ciertas constataciones
que pueda servir para orientar el estu-
dio de cada pais.
Se dividirá este aporte en cuatro
grandes grupos: la población que se
tiene por católica, los cristianos no ca-
tólicos, los no cristianos y, finalmente,
los no creyentes.
LOS católicos
El estudio de la religiosidad del hom-
bre es muy complejo. Los sociólogos
nos indican diversas áreas de la vida
humana donde podría manifestarse lo
eligioso. Ser religioso no indica lo
sino para todos los hombres. Ade-
más, el hombre piensa, siente y actúa
de un modo distinto aunque permanez-
ea dentro de una ndsma situación re-
lieiosa. Hay una diversidad muy gran-
de oe experiencias religiosas y de sus
m-nífestaciones externas.
Alrededor de un 90 SS de la pobla-
de América Latina se dice cató-
cuando es inteirogada por los cen-
Esta cifra nos muestra el grado
mo de perhenencia a la iglesia.
responder a factores culturales
tradicionales, Las estructuras que tiene
la ialesta para la evangelización son
sin duda insuficientes. Hay 16.000 habi-
tante:, en promedio por parroquia, con
una tendencia rápida a aumentar la po-
to/ación_ El número de sacerdotes es
rada vez menor sí se compara con el
crecimiento vegetativo de la población.
Estos hec son significativos, dado
que la iglesia no ha cambiado sus es-
tructuras ni rus métodos de evangeli-
&pajón, centrados en el clero.
Para ayudarnos en esta descripción
ise pueden distinguir diversas (limen-
-es donde se expresa lo relieioeo.
Dimernión da la experiencia religiosa.
Una primera área es la de la cana-
ria religiosa que puede tener el hom-
bre de la realidad última de Dios o
de lo divino. Esta experiencia puede ir
acompañada de emociones variadas, ta-
les como actos de humildad, alegría,
exaltación, que ordinariamente es-
relacionadas con el sentimiento re-
Donde se han hecho estudio'
erice Latina, aparece que un
alto porcentaje dice acordarse de Dios
• rezar, y muestra en sus expresiones
una cierta experiencia de lo divino y
de lo espiritual No sabemos en qué
medida identifican esta experiencia
de lo divino y de lo espiritual. No aia-
bemol en qué medida Identifican esta
• sneriencia del Dios vive.
Dimensión del conodmiente reli-
gioso. Está constituida por el conjunto
de creencias que cada uno tiene de su
religión. Existe una graduación de or-
todoxia en la aceptación de las creen-
cias, que va desde leo más tradiciona-
listas, pasando por los que interpretan
Las creencias de una manera más libe-
ral hasta llegar a los que no creen.
En algunos eatudtoa realizados se ve
Una variedad grande de conocimientos:
un duda la tradición sigue teniendo un
en la sociedad en la trasmisión
creencias aunque no sabe-
rnos cia.ramente si el contenido es cris-
tiano o está mezclado de sincretismo«.
Se puede afirmar que el conocimiento
es pobre, primero por el enorme nú-
mero que no es catequizado, d la
escasez de catequistas, y la falta de
preparación de nsa profesores de
religión; luego porque la familia. en la
mayor parte de los paises no es una
agencia de formación cristiana.
El número de cristianos que está en
contacto con la predicación, es también
escaso. Las estudios hechos nos dan nue-
vamente corno característica una gran
Ignorancia religiosa.
La creciente conciencia de la propia
personalidad, el deseo de libertad unido
a la crisis de autoridad, la misma acti-
tud tomada por la iglesia en su "aggior-
namento", dada la fe de nuestros fie-
les mas la adhesión sociológica que fru-
to de una decisión personal, hace que
el grado de amplitud de las creencias
en los dogmas de la iglesia y en su
magisterio ordinario sea cada vez más
Todo ello, en contraste con la ense-
fianza profana que se recibe en bachi-
llerato y en estudios universitarios, va
acrecentando cada día el número de los
que no creen o creen solamente en al-
gunos elementos, como fe en Dios, y
poco más.
Dimensión ritualista o cultural. Esta
dimensión ha sido, tal vez, la más es-
tudida en todas partes, por la facilidad
con que puede ser observada. Mide la
participación de los fieles en los actos
del culto. Esta participación i varía mu-
cho en los diversos países de América
Latina y dentro de ellos, entre las di-
versas clases sociales: La graduación va
de un 10 % a un 30 %, aunque hay
zonas excepcionales con porcenta;es
más altos. Los niveles son muy distin-
tos, según sea el sexo, la edad, el medio
social. La prácticaidisrninuye a medida
que aumenta la edad. La práctica es
más abundante entre las clases sociales
más acomodadas.
Corno se indica al hablar de la litur-
gia, el grado de conocimiento del con-
tenido de dichos actos rituales es más
bien pobre y solamente un pequeño
grupo tiene un conocimiento profundo.
Un número muy elevado de nuestros
cristianos asiste a otras prácticas pia-
dosas de tipo colectivo, corno devocio-
nes a santos, procesiones, etc., que in-
dican a la vez una adhesión a Dios, o
al santo. Este tema está más profun-
disado en el informe de liturgia
Dimensión del comportamiento. Ana-
liza los efectos que tiene la fe del
creyente para su comportamiento en el
mundo. A medida que la religión es-
tá más integrada en la sociedad. es más
posible que las acciones humanas pue-
dan estar definidas por un imperativo
religioso. En esta dimensión se incluye
todo el comportamiento moral, medido
a través del gran mandamiento del amor
a Dios y al prójimo. Podernos compren-
der lo lejos que estamos de cate ideal,
viendo la distancia que separa a nues-
tra sociedad del logro de un mínimo
de justicia social. Esto se agrava al
comprobar que las clases que se con-
sideran más cristianas. son las que tie-
nen más responsabilidad en esta situa-
ción injusta.
El problema de la moralidad a nivel
• ricial, familiar, e individual nos hace
ver que estamos lejos de vivir en su
plenitud las exigencias de nuestra fe.
Las consecuencias que esto trae para
los grupoe más sensibilizados social-
mente, tanto en los universitarios corno
en los obreros, es la pérdida de la fe
en la Iglesia y en alejamiento crecien-
te de ella La misma doctrina social de
la iglesia, que en un momento les en-
tusiasma por sus planteamientos luego
les decepciona al comprobar la falta
de cristianos comprometidos en su rea-
lización. Vemos, pues, que las conse-
cuencas de la fe en la vida personal
son pobres, ya que mu no toman
en consideración las normas de la igle-
sia por parecerles simplistas o
-que no tienen en cuenta
os de los problemas
hechas en forma negativa
ción más bien que para
mino. E3 ínfimo el número de
nal que captan el cristian
una adhesihn perannal a Cristo y un
participar de su vida.
fenómeno religioso a nivel de
oriedad
Se ha dicho, en el diagnóstico socio-
cultural, que se está experimentando
en la sociedad un cambio no sólo en
las estructuras sociales sino también a
nivel de los valores. Se está pasando de
una sociedad en la que predominaba
una sola cultura a un pluralismo cul-
tural. En una sociedad monolítica la
trasmisión del cristianismo se realiza-
ba casi por la sola inercia. La coinci-
dencia de las normas de la sociedad
global con las normas cristianas hacia
que el mensaje cristiano no encontrara
copetencia ya que todos los agentes de
socialización (familia - escuela - grupos
de amigos, etc.) comunicaban y refor-
zaban los mismos valores. Por otra par-
te. la presión social ejercia una influen-
cia tal que se hacía difícil todo com-
portamiento disonante. La autoridad,
que se ejercía verticalmente, bacía que
lo que se comunicaba fuera aceptado
fácilmente. Ese tipo de sociedad tradi-
cional ha dejado de existir ,en gran
parte. En una situación de pluralismo
se exigen otros medios de comunica-
ción de ideas, y no se puede confiar
sólo en la tradición corno medio prin-
cipal de esta cristianización. En esta
nueva sociedad se exige además que las
normas no se impongan de un modo
uniforme a todo, ni menos aun usando
el estado como mentor de la moralidsd.
La familia y la escuela tienen la mi-
sión de comunicar los valores que de-
ben ser vividos con una convicción
rnás personal. El riluralismo no ea sólo
cultural, sino también religioso. Es un
hecho la existencia de importantes gru-
pos religiosos en nuestro continente.
Fi proceso de la secularización
de la cultura
La secularización de la cultura nue
se ha descrito anteriormente ha afec-
tado las diversas áreas de la relieiosi-
dad. Muchas creencias han dejado de
ser tales. Se ha visto reducido el cam-
po de lo milagroso. Los aspectos de
una religión cosmológica se han visto
suplantado« por la explicación cientí-
fica o paracientifica. Por otra parte, ha
aumentado el valor de la conciencia
Individual y ha disminuido la actitud
Intransigente para con otros grupos re-
ligiosos y el sentido exclusivista de
pertenencia a su propia religión. La ise-
cularización ha provocado un debilita-
miento del nexo entre el comporta-
miento religioso y la práctica de las
creencias. De AM que pierdan valor Ins
indicaciones de la iglesia en la vida
-familiar y social.
Los no católicos
En este contexto cat debe
reconocer la presencia de movimientos
religiosos cristianos, no católicos. Las
Iglesias o comunidades protestantes o
evangélicas se distribuyen en tres gru-
pos. En primer lugar, las iglesias y co-
munidades inmigrantes, vinculadas a
grupos extranjeros.. Están generalmen-
te poco integradas en el medio. no sue-
len ser snisloneras y ni actividad Mi li-
mitada.
Luego, las misiones de origen extran-
jero	 •das especificamente a los la-
ttn Como es sabido esas mi-
siones, tienen un ámbito de acción muy
amplio, abarcando Igualmente la pobla-
ción urbana y rural, chrilizsida o indí-
gena.
Ein tercer lugar. las iglesias y co-
munidades autóctonas scm el fruto nor-
mal de las misiones a veces combinado
con la evolución de las igl y co-
muniddea de origen extranjero. En es-
te caso cebe hablar de un protestantis-
mo latinoamericano.
En cuanto a las sectas, testemos qua
que
pensable. Ordinariamente
MenSM desencarnado de.
temporales, sin exigencias
cid y de compromiso con
ción del mundo. Los prob
selitismo derivan sobre todo
tividad y afectan por Igual a
sia Católica y a las otras laicales
testantes.
Las Iglesias ortodoxas se p
en el continente como
a veces bastante nume
de esta situación inicial
tación, no se ha hecho tod. avíade
manera sensible.
La tradición defensiva del ea
mo, unida al carácter legalmente
cial en muchos de nuestros paises,
trario a la libertad religiosa, crea
situación no favorable al ecurneni
Los no cristiano.:
Los movimientos religiosos no
tianos, llamados también espiritu
tas, se caracterizan por la acepta
de la pluralidad de existencias o en
naciones. Entre ellos se destaca
cularmente el espiritismo, sobre
en el Brasil donde se presenta en
ma de religión organizada, que a
en todas las clases sociales. Aunque h
bien de Cristo (como espíritu altar
te evolucionado), no pueden ser e
derados como cristianos no cató
Niegan prácticamente las verdades
damentalcs de la doctrina cristiana.
Además del espiritismo actúan
grupos reencarnacionistas. No I
veces sus adeptos continúan diciénd
católicos. A estos grupos es necesa
añadir la masonería, que aunque
ciare no ser religión, de hecho se
senta entre nosotros corno un
miento religioso, naturalista y I,
Ha perdido parte de su influencia
Mica aunque continúa activa en
chas partes.
Existen también movimientos re
sos no cristianos entre la «población
origen africano, que aunque ha
bautizada no ha sido suficientern
evangelizada y continúa con una
talidad que caracteriza a las religi
animistas y fetichistas de Africa.
los 10 millones de negros de Brasa
ve una tendencia a volver a los <
nes africanos teniendo solamente
chada de un catolicismo.
Los no creyentes
El ateísmo se comprueba como
meno grave y creciente. Falta una
sibilidad mayor de la comunidad
sial frente a él. Se vive todavía
la ilusión primitiva del fondo rel
del pueblo latinoamericano.
Existe un ateísmo humanista
cialmente de tipo marxista), que
gresivamente se apodera de las
intelectuales y de líderes de la
obrera. Este ateísmo se despreocupa
la dimensión trascendente y escoto
ea del hombre y del mundo. Es un
pecie de humanismo inacabado e
completo que influye en las est
ras. La visión marxista va haci
cada vez más aceptable entre
universitariios y obreros, quiene
ven en la Iglesia una solución
Hay una creciente Indiferencia
todo entre los jóvenes, a los va
religiosos. Dios les interesa cada
menos.
II REFLEXION
TERNA
Después de haber examinado
tuación del hombre latinotimerican
mo se da en el momento proseo
de haber tomado conciencia de su
lidad humana y religiosa, ea nec
considerar e grandes rasgos esta
ción a la luz de la	 de
tra fe cristiana, para sacar de a
nuevas orientaciones de
toral de la Iglesia e niel Con
El hambre y su sa
en Cristo
Nuestra te nos lleva e ver en
bre, en cada hombre, y en la
dad que se desarrolla en la
movimiento hacia una
nalización, es decir, una
ciencia Clip la dignidad
la apertura hacia el
o, quien por su Muer y su
 Ft
*ón ba-ible este acceso de los hombre
verdadera plenitud humana; una
tud que abarca al hombre en su
dad, cuerpo y espíritu, individuo
'edad, persona y cosmos, tiempo
realiza.dad.ción del hombre alcanza así
plenitud en la salvación que trae
Pues a partir de una liberación
del egoísmo personal y comunitario,
mediante la conversión, lleva la huma-
nidad a la comunión personal, conscien
te y libre con Dios, con los demás her-
manos, con el mundo. La Muerte y la
Resurrección de Jesucristo libera al gé-
nero humano del pecado y de la muer-
junto con todas las consecuencias y
racterísticas de uno y otra. La igno-
rancia, las enfermedades, la miseria, las
° entes formas de opresión. Por es-
, el Evangelio nos muestra al Señor
o!arnente predicando, sino curando
os y arrojando demonios.
salvación plena que Dios reali-
ia
	 Cristo se va cumpliendo en la
toria humana pero no es realmen-
te total y definitiva hasta que esa his-
toria concluya y entremos en la reali-
/ación del Reino de Dios (Cf. L. G. 40).
late mismo Reino, sin embargo, está
ya presente entre nosotros, dando su
ntido a la marcha de las cosas. Dios
a querido actuar así con los hombres,
hacerlos entrar por la efusión del
Espíritu Santo en la Resurrección de
y participar así en la vida de la
Trinidad.
Los hombres, en la medida en que
anzan una estatura personal sufi-
aite, dan p esta salvación ofrecida en
Cristo una respuesta libre. Algunos la
aceptan, otros no. La aceptan ya de al-
gún modo, aunque no conozcan explíci-
mente a Jesucristo, cuando, movidos
Tetamente por la Gracia, se esfuer-
an por salir de su egoísmo, para abrir-
la tarea de construir este mundo
y entrar en comunión con sus berma-
(Of. G. S. 22; L. G. 16.) No la
captan cuando se niegan a reconocer
.te deber de promoción, de servicio
y de comunión. Esto constituye un pe-
cado La limitación del hombre hace
que sus decisiones, como sus realiza-
) es históricas, lleven muchas veces
doble sello del esfuerzo por respon-
a Dios, aun desconocido, y del re-
garniento egoísta sobre si mismos
rara sus hermanos.
, precisamente, lo que hemos com-
probado en nuestro análisis de Améri-
ca Latina, pues, junto a signos muy
positivos del esfuerzo por responder a
este plan divino de salvación total, nos
ntramos con signos muy negativos
despersonalización y de oposición a
realiz.ación de este designio. Así, jun-
a una situación de hambre, miseria,
ubdesarrollo, estructuras económicas y
aales opresoras y culpables —puesto
e dependen, al menos en parte. de
oluntades libres— nos encontramos)n un movimiento muy amplio de
isfacción con la situación proseo-
de toma de conciencia de la posi-
idad y de urgencia de transformar-
de actuación en este sentido v de
as realizaciones. Igualmente com
-
a barnos que, junto a un cristianismo
de pura práctica externa, o de divos
-
con la vida real, propia y ajena,
sonal y comunitaria, e incluso de
uperstición, hay una verdadera reli-
'oaidad, alimentada por la herencia
'ntiana de nuestra evangelización ori-
y que ahora trata seriamente de
ir cristianamente la real situación
ente.
Todo esto nos lleva a subrayar la gra-
nsabilidad de los hombres le-
a encanos, sean ellos dirigentes o
o de nuestros diversos pueblos en la
Presente. La responsabilidad es
o más grave si san cristianos.
bros de una Iglesia, de cuya mi-
en el continente hablaremos enida.
es, por consiguiente, ajeno al do
-
deber humano y cristiano el cam-
ustancial y urgente (e. Pop. Prog
2) de la situación latinoamericana,
se exige en esta hora. Muy al con-
o, este cambio habrá de conducir,
lo hace bien y sin caer en una
de alienación, a una /na-
ción, y por consiguiente
lenitud, humana, realiza-
os parcial, de la sal-
ive. la tentación que
en diversos puntos del
rla precisamente
de una situación que
bledo y po.r comi-
de manera Igualmen-
te: hombres esa =a
a.
que loa bienes que loe
a dar) a los po- 
LA IGLESIA Y SUS
COMETIDOS EN
AMERICA LATINA (II) 
a
poblacion
serio, viven en una tal dependencia que
les impide toda iniciativa y responsa-
bilidad, lo mismo que toda posibilidad
de promoción cultural y de participa-
ción en la vida social y politica, es
grande la tentación de rechazar con la
violencia tan graves injurias contra la
dignidad humana (ib. N9
 30).
La Insensibilidad frente a situaciones
como éstas y el testimonio negativo que
muchos cristianos de cualquier grado
dan en su vida, personal e institucional,
explica que la misma fe cristiana sea
puesta radicalmente en crisis de ma-
nera creciente, y que el ateísmo y la
indiferencia sigan avanzando. Corre-
o
o
,
'lo EL 800/, DE LOS MILLONESDE OLLAS A PRESION QUESE VENDEN ANUALMENTEEN TODA EUROPA SONOLLAS A PRESIONeranaioaseasai-
CALIDAD FRANCESA
DURACION ETERNA.
SE
el enfrentamiento
• E.ea.tkut que fina Çirus, seudó-
nimo de Betlye Ilery el director de
"Le Monde" de París, nos parece que
muestra con lucidez y ecuanimidad, habi-
tuales por otra parte en ese gran diario,
las características de la situación francesa.
PARIS
LEVADO al	 oleada
L nal. el gene	 no anepia que una
nueva ola lo arrastre, diez años después,
junio con los restos de la V República. Está en
ego su prestigio en la historia —lo cual im-
porta menos a los franceses que a si mismo—,
pero también las condic' iones en las cuales ten-
cirán que darse las mutaciones cuya necesidad
debió admitir.
Dejando de lado las fidelidades, las ambicio-
nes, los temores reunidos bajo su nombre, el
jefe de estado tiene a su favor, a falta de la
legitimidad que siempre se otorgó espontánea-
mente, la que se le cordint' despuás del golpe
y que confirmada en varias ocasione« por
el suf ' directo. o indirectamente por la
Asamblea N nal elegida por el procedimien-
to regular. Por consiguiente. salvo que se pro-
duzca un derrumbamiento físico o moral, en el
cual por un lastenie se pudo creer, ni la opo-
sición de loa partidos adversos, ni las barri-
cadas del Barrio Latino. ni la huelga generali-
zada lo exoneran de sus responsabilidades. Una
retirada brusca, en plena crlis, habría permi-
tido evocar la huida a Varennes y supondrUt
en todo caso el abandono del puesto. Como lo
hemos y repetido. bastaba sustituir con
resolución las quimeras perseguidas durante de-
masiado tiempo por la orientación nueva que
imponian Tas circunstancian Aplicar los proce-
dimientos normales previstos por la constitución
era ayer. y sigue siendo hoy el más
seguro y la mejor posibilidad de capear con
el menor daño, este nuevo cabo de las tor-
mentas.
Ya no es el momento, o aún no /o es, de
establecer la lista de errores, ligeros o pesados.
comedidos a diferentes niveles. Los mu.s graves
sin duda son imputables al jefe d3 estado, que,
después de un largo silencio, creyó poder re.
currir una vez más al referéndum, en este caso
Irregular, para restaurar su autoridad impune-
mente vapuleada. ¿Cómo no comprender que la
única solución, por lo menos en el primer mo-
mento, era confiar a un gobierno profunda-
mente renovado la tarea de proceder, previa di-
soluoión de la asamblea, a la convocatoria de
nuevas elecciones? Y si el general de Genalle
hubiera dejado entrever a la vez su hale
de considerar su misión cumplida, después de
practicada esta última etapa en orden y en paz,
sin duda habría ayudado a la realización.
Cuando ya nadie lo esperaba, el general se
decidió finalmente por este camino: la actuali-
zación del referían!~ significará en realidad su
abandono, el gobierno está replegado y trans-
formado, aunque insuficientemente, y las •lec-
ciones han sido previstas en loq plazos legales.
Respecto a un posible retiro. decidido en frío,
como pudo serio antes, en este momento sin
duda es imposible. Tras veinticuatro horas de
misterio y de increíble suspenso, el héroe trá-
gino surgió, con la palabra firme, de la "tram-
pa" donde los que pretenden su sucesión lo
creían perdido Irremisiblemente.
Pero puaste que se trata de Impedir que
los franceses se odien y se desgarren entre sí,
¿era necesario abarcar dentro de la misma re-
proba y •i mismo desprecio a hombres a
los cuales habría sido más elegante, también
más prudente, rendir alguna justicia, y entre
ellos i uno, en particular, que se hubiera con-
tado. de ser posada, entre los mejores pilotos
del navío mibenminental? Puesto que se trata
de encaminar /a anarquía universitaria
soluciones nuevas, ¿era necesario aparentar ig-
norar lo que puede tener de legitimo y de pro-
metedor esa agitación de la juventud reducida
a una insoportable "mascarada'"? Puesto qua se
trata de reincorporar al trabajo a millones de
huelguistas. ¿era necesario considerarlos meros
insurrectos y retomar respecto al Partido Co.
muniste un vocabulario ya en desuso desde los
buenos tiempos del R.P.F.?
No es injuriar al Partido Comunista, digan
o escriban lo que se les antoje rus represen-
tantes más autorizados, comprobar que prefie-
re que no se multipliquen las opciones, que no
se extienda y prolongue una parálisr's que no
reserva futuros promisorios para nadie. Los por-
tadores de. la bandera negra y otros adeptos
de la revolución permanente no tienen cura, pi-
ro los comunistas han adquirido con el tiempo
una experiencia indudable y un evidente sen•
tix'io del estado. Les queda mucho camino por
recorrer para que el estado como aún lo can-
ciben, pese a que los países del Este registren
cada día más lo que también él tiene de *ma-
ja:unte y opresivo, satisfaga a la mayoría de
los franceses. Pero el desafio, la provocación.
que quizás sean buenas tácticas electorales, no
facilitarán los ajustes indispensables.
Es totalmente inútil lamentar que el horn-
bre de Gaulle, por excepcional que sea, no pue-
da ser lo que desearíamos que fuera. Importa
que , en lo esencial, las decisiones tomadas son
las que tenían que ser y habrían tenido que ser
antes. Un enfrentamiento peligroso Inicia ahora
su curso. Los sindicalistas y los comunistas sor
ahora los que tienen que convencerse de que
nada ganarán con un agravamiento de las des-
gracias públicas que les fueran imputables. Los
golistas, súbitamente remozados, no deben olvi-
dar que se puede matar la libertad creyendo
defenderla y que ciertas formas de "civismo"
riman demasiado con fascismo, STRRJS
LA IGLESIA...
(Viene de la pág.
(-; IV 4), proc
salvación, comunicar
aidad a los hombres, restaurar
todo el orden temporal en Cristo
Ap. Act. N 9 5 y 6). A ella le toca tam-
bién hacer visible, como signo que es,
el misterio de Jesucristo presente y
operante en la creación y en la histo-
ria, en virtud de su Muerte y su Re-
surrección. De esta manera ella reve-
la y hace perfecta y plena la salva-
ción que Jesucristo trae a este mun-
do, y a la vez anticipa en si, bajo el
velo de la ambigüedad y del misterio,
esa misma salanción por Jesucristo en
su realización definitiva En medio de
la historia humana, llevando este teso-
ro, marcha hacia la venida del Reino
de Dios, enriqueciendo el mundo y to-
rnando de él, contaminándose y purifi-
cándose, nunca perfecta y nunca del to-
do infiel, con la ambigüedad de todas
las realizaciones humanas y el valor
que le confiere el hacer explícita la
preserrcia del Señor resucitado en el
mundo presente (Cf. S. lir 44). Los
hombres que ella recibe en su seno
entran así en una relación explícita
y personal eon Jesucrista y adquieren
una nueva comunión entre si, fundada
en su Persona, que los can un
nuevo título de solidaridad a la. sue
de los dens
Para que la
ta misión de
ble a J
y todos los lugares, de
mente renovarse y reformarse a
uta, debe constantemente examinarse
acerca de la manera como sus institu-
ea sus funciones y su vida, dejan
ver, o al contrario velan, el misterio
del Señor que vive y opera entre los
hombres para salvarlos. (Cf. Un. Red,
Ne 3 - S y 7)
A esto
Améri
Concilio V
llama a
Iglesia es
de salva
no
su
an
rá p
cometen
los os
lu y cumplen
transformación que
guro.s de que al hacerlo
como verdaderos discfpulos de 	 o.
Una exigencia primaria de esta mi-
sión contemporfmea de nuestra Igle-
sia su compromiso de pobreza Pues
una actitud real y tangible de despren-
dimiento la hace solidaria de la situa-
ción general del continente, y, por tan-
to, apta. para contribuir a /a elevación
de los hombres Iatinoamerica-
partir su	 rte. Si bien los
a
	
1-1	 e e
ayut a h
en i.a situación presente la ani-
ación que la Iglesia debe hacer del
vedar de los hombres.
Libre así de ataduras te
connivencias con los
de un prestigio am
podrá hacer frente a`
evange
tá &clic:ad
de un o
ausencia respecto de
reas temporales, sino a manifestar a
Jsucr1to presente. De este modo, la
Iglesia, comunidad que vive de la Pa-
labra y del Sacramento, obtendrá de
nuestros hermanos una adhesión adul-
de la fe aCristo, personal, cona-
d w. en la
de este mun
como
e que	 me profesa r 	
que eñe* y Set
la caridad..i.ra por
Asi creemos que la Iglesia ha de res-
ponder hoy,	 Segundo Con-
Vaticano, en nuestro continente,
realización del designio divino so-
el mundo y a la expectativa de
ornbres, nuestros hermanos.
III. PRIORIDADES
PASTORES
	D  d
	 presentado en la pri-
a pa algunos rasgos que,
e otros, definen la situación ac-
tual de América Latina. Estos rasgos
corresponden. a la !situación social del
hombre latinoamericano, a su situación
reliigosa, y finalmente, a la Iglesia.
La Rea/klad Social del continente es-
tá caracterizada frecuentemente por
una situación de subdesarrollo en que
viven grandes masas. Su miseria per-
dura por los sistemas sociales injustos,
que mantienen a lee masas marginadas
del proceso de desarrollo Integral: eco-
nómico, social, cultural, político y tam-
bién religioso. (Sobre el desarrollo in-
tegral, cs Mensaje de Pablo VI al CE-
LAM en Mar del Plata, así como la En-
cíclica sobre el desarrolo de los pue-
bica)
La Situación Religiosa dél hombre
latinoamericano nos las mostrado una
gran complejidad. Predominan rasgos
de una reli popular, con la pre-
sencia de grupos que desean vivir un
más comprio Por
otra parte está progresando el proceso
que no dele de alee-
bre creyente y que,
nta el «ademo o el
a Tglesia a la cual pertenece toda-
s oficialmente la gran mayoría de la
población latinoamericana, se ve en
una situación de convivencia con gru-
pos que conciben en forme loa
valores hinnanos y religiosos, lo que
se llama el pluralismo cultural y tall-
a esta 'filiación resulta ahora
uación de las actuales Institu-
estructuras eclesiásticas para
cumplimiento' de la misión de la
Priori	 el
«e la Iglesia
?Ación integral de la persona y su in-
serción en la comunidad. Las priorida-
des pastorales que indicamos a conti-
nuación, corresponden a los rasgos fun-
damentales de la realidad del continen-
te, que acabamos de describir. Estas
prioridades deberán realizarse de tal
modo que atienden ese doble valor, ya
sea en la actuación de la Iglesia en la
convivencia con todos los hombres, ya
sea en relación con SUS propios miem-
bros.
Frente a la situación de miseria, la
Iglesia ha de asumir un compromiso
con el proceso de la promoción inte-
gral de todos los hombres y pueblos
latinoamericanos, especialmente de los
marginados. Fano exige de ella ir en
defensa de los valores humanos, denun-
ciar las injusticias) existentes, señalar
la necesidad de reformas de estructuras
y Prestar su cooperación en la realiza-
ción de reformas rápidas, urgentes y
globales.
Frente a la nueva situación religio-
sa de pluralismo y secularización, se
hace más urgente la tarea evangelizado-
ra de la Iglesia Desde una penetración
más honda de la palabra de Dios se ha
de considerar, por una parte, la nece-
sidad de una toma de conciencia de
los elementos positivos de esta secula-
rización y, por otra parte, la creación
de formas de transmisión de la fe, ta-
les como las exige la sociedad en pro-
ceso de cambio, buscando una compren-
sión y una expresión más pura y au-
téntica del Evangelio y de la Iglesia.
Esta transmisión de la fe ha de condu-
cir a una adhesión personal, y por con-
siguiente complementaria, del hombre
a Cristo.
Finalmente, se impone la necesidad
de reformar las instituciones y estrue-
turas ecl	 sticas. Pato supone, ante
todo, una toma de conciencia de la
Inadecuación de esas instituciones y,
consecuentemente, un cambio de men-
talidad hacia una Iglesia de servi
Este cambio ha de llevar a compren-
der la necesidad d«
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e• ra reciente asesinato de Robert P. Xennedy en Las Angeles
 ha dado lugar en los Estados Unidos
a tm torrente de articulo. y comentarios ea la prensa, radio y tele-
viaáón, »obre los problemas de la violencia en una sociedad altamen-
te industrializada, y sobre los males que afectan a esta "sociedad
enferma" (para unos), "loca (para otros) o "que ha perdido su rum-
bo tradicional."
El tema, por supuesto, 	 ei.rfa
para elucidado, y no estaria de más —para	 a apre
la compleja cuestión-- rel brillantes as sobre la
violencia da principias de siglo1 cuyo título hemos adoptado para
esta nota que sólo intenta rozar esquemáticamente algunos de los
temas conexos a la 'violenta" sociedad norteamericana contem-
poránea.
PHIEW BRUN SWICK
pARA empezar a entendernos, acaso convendríadistinguir por lo menos tres tipos de violen-
cia: a) la viorencia colectiva, al estilo de mo-
tines, disturbios, alzamientos, etc.; b) la vioiencia
individual y privada, como el asesinato. el robo a
mano armada, etc.; y c) el asesinato político.
La violencia colectiva existe esporádicamente en
la tradición histórico-política de los Estados Unidos.
Pensemos en la Guerra de Secesión, la Marcha al
Oeste y La "ley del revólver", y los disturbios ra-
ciales, no eólo desde Watts (1965) hasta los ocurri-
doe can posterioridad al asesinato de Martin Luther
Ring (abril de 4), sino también en los casos algo
olvidado de Chicago (1919) y Detroit (1943). En es-
be dos últimas ~s'once la violencia fue promovida
por el racismo blanco contra los negros. Además,
entre 1830 y 1870 menudearon los disturbios en las
grandes ciudades del Este norteamericano, impul-
sados muchas veces por los irlandeses que padecían
penurias en sus ''arrabales salvajes", como los re-
cuerda la crónica.
Por cierto que este tipo de violencia colectiva,
cuando se produjo. no alcanzó connotacionee políti-
cas o revolucionarias, y se la mantuvo xiempre en
un discreto segundo plano al proclamarse las ven-
tajas del consenso y el pluralismo democrático para
los norteamericanos. estos, claro eran los norteame-
ricanos que de veras participaban en el sistema po-
lítico y económico, y no los granees olvidados del
capitalismo estadounidense: en primer lugar loa ne-
gros, pero también los puertorriqueños emigrados de
un estado no muy libre ni demasiado asociado al
American %Pay ol Life, los mexicano-norteamericanos
del Sudoeste, los indios en sus reservas federales
languidecientes, los "pobres blancos" de los Apala-
ches y Virginia Occidental. etc. Éstas son las voces
que comienzan a exigir, no ya e solicitar tímidamen-
te como antes un puesto igualitario en su socieded,
y es prebable que la violencia llegue a acompañar
muchas de sus rnsnifesteciones si todo ocurre co-
mo lo afirma Arthur Miller, comentando la Cam-
paña de los Pobres (Pnor People's Campaign) que
viene desarrollándose desde hace unos dos meses:
-He aquí un Congreso que He enfrenta cara a cara,
literalmente, con un ejército de pobres que suplica
cierto alivio a su miseria, pero el Congreso sólo les
ofrece desprecio, una sonrisa burlona y les advierte
que deben guardar el orden" (New Yerre Times,
8-VI- .)
La violencia individual v pi-freída, en rembio,
goza de un lugar preeminente en Norteamérica, y
es la preferida para loe programes de entreteni-
miento de la televielón (las series sado-masoquistas
de aventures y espionaje, por ejemplo) y el cine
(Eionnie and Clpde en el terreno del arte y sus
hermanare menores donde la violencia se mezcla
cenila pornografía). Pero la realidad es tanto o más
dramática: la tasa de homicidios por 100.000 habi-
tantes es en los Estados Unidos del 5.5 en, superada
ror Nicerr gua (5.1 3 %), Guatemala (11.5 %) y Ecua-
dor (8.0 ven entre otros paises, pero ocho veces ma-
yor que la de Inglaterra y cuatro veces mayor que
la de Japón, Australia y Canadá (Anuario Demo-
prrifiro de las Naciones Unidas, le•e). Con certeza,
«los Estados Unidos son más violentos que cual-
quier otra sociedad industrializade« (Newsweek,
17-VI-8R). El Departamento de Justicia, por e'ern-
plo„ acaba de informar que en 1967 fueron asesina-
dos uno 12.200 nortenmericanos. y que la de
homicidios ereee el doble que la poblerien: por otra
parte, aquélla ea relativamente mucho más elevada
entre los ne urbanos, y la vida en los slums
no es ajena e ello.
Uno de los motivos que contribuye a explicar
estos altos porcentajes de asesinatos, pero no el
único, es la excesiva facilidad con que pueden ad-
quirirte arenes de todo callgre, en persona o por
correo, a lo largo y a lo ancho de la nación. Los
ttálculos aproximados sobre la cantidad de armas en
poder de ciudadanos particulares oscilan entre
51.000,000 y 200.000.000 de unidetlee Que esta úl-
tima cifra no parece tan exagerada lo indicarla una
encuesta de opinión del instituto Harris, tomada en
abril de este año: poco más de la Mitad de loe ho-
nortearnerIcanns posen IrPhd o Indo armee
flietai , en sus prtipkie recin Cenvendria recor-
dar, eitedidura,	 desde comienzos del .1-
gin urieron víctimas de armes an pusesión
de	 lores mea de 750. J personas, en los Es-
es: el T'inmersa eill superior a todos los
norteainercanos in	 en las guerra peleadas
por el pais en .1	 or (y tibien en la Guerra
asesinato poRtlen merece un capitulo aparte
en la enumeración de la violencia norteamericana.
lo Menos,	 a parte de una triste trata
centenaria dee	 muerte del presidente Abrahare
Lincoln 7 • manos de Jolais Wilkee Booth (1a6s),
por la de sus col	 Carfleld (1 1), Mc-
Kinley
	
y ~in F. Kenaedy. Pero a veces no
se recuerda que Theodore Roosevelt resultó herido
cuando efectuaba una campaña presidencial pare
volver a ocupar le primera magistratura (112)„ mu-
lto en el que beeseó; que Franklhi D. 	 elt
y Harry & Truenan (1950) se salvaron ra
(sosamente de ser	 físicamente, éste úl-
timo por un pequefio enmarido de n	 Ratas ~-
to	 que buscaban le hule
tiernay que .11 senador
	
na uey Lene fue muerto a
	
en 13
al s!fr de 1. le$letura de eton
aackeerd. Len Mas
ALBERTO
CIRIA
REFLEXIONES
SOBRE LA
VIOLENCIA
EN EE. UU.
nidal han sido pródigos en crímenes pollticoe
todo tipo. Una lista resumida incluye al luche
negro por Icia derechos civiles; 1dedgar Evers (asesi-
nado en Misstszippi por un blanco fanático el
12-VI-63); al ya citado presidente Kennedy (22-
X1-43); al revolucionario negro Malcohe X (est
Harlem, Nueva York, el (21-11-65); al líder del exi-
1•0 	Nazi norteamericano George Lin
Rockwell	 V111-117); al reverendo Martin Luther
Eine (4141T-41), y a Robert Kennedy (6-VI ei).
Lee explicaciones sobre la violencia que común-
mente se venido dando, en general pecan de
sólidas en ei contexto
Ras deben tomarse co-
da una gran tenida
dad industrializada,
asuiaciósi exacta.
Hannah Arerult, la autora de On Revolution, Inri-
buye la violencia —y su efecto acumulativo— a la
dura situación por que atraviesan los d idos de
los guetos negre. y a la incapacidad del sistema
político-económico para atender sus demandas 22
profesor de antropología Clifford Gee_rtz afirma que
no podrá solucionarse el problema hasta conocer a
fondo qué es y cómo funciona la eCran Sociedad"'
en que vive, proceso apenas iniciado pese a la té*.
nica y la investigación universitarias. El escritor
Paul Goodman, uno de loe teóricos de la "Nueva
Izquierda", distingue entre una tradición violenta
"positiva" (el populierno de fines del pasado siglo,
las rebeldías estudiantiles, las prote contra la
guerra en Vietnam, que a veces conducen a la im-
paciencia anárquica), y una tradición "negativa" (la
dehunienización del blanco esclavista, del explo-
tedor de indios, del beneficiario de la mano de
obra inmigrante y barata, del imperialista que am-
biciona el mundo entero como gran mercado para
sus productos). Michael Harrington. autor de La
cultura de la pobreza, prefiere considerar a la vio-
lencia como principal subproducto de la peligrosa
táctica que consiste en rtar la.s ilusiones de
la gente para luego continuar negándnle los dere-
chos que cree haber conquistado ( -Guerra contra
La pobreza", a trav‘i de la Office for Ersreornie
Opportunite, que hoy ha caído en el desprestigie
que envuelve a la administración de Johnson.>
Otras voces se alzan para explicar la violencia
en términos absolutos, pero no muy convincente
su glorificación en los medios masivos de comure
cación (el psiquiatra Fredric WerthniT1); una atmós-
fera generalizada de tolerancia (el sociólogo reve-
rendo Robert McNamara): la guerra en Vietnam (el
senador Eugene McCarthy); una conspiración con-
tra los campeones de les pobres (el reverendo Relph
Abernathy. sucesor de King corno líder de la
Southern Christent Leadership Confe*.ene); las de-
cisiones judicinles en exceso benévolas para los en-
mínales (el gobernador de Georgie Lester Middox).
La cuestión del porqué y el cómo de la violencia
en Estados Unidos es proyectada al primer plano
de la atención popular durante pocos días. especiel-
mente después de crímenes brutales corno los de
King y Robert Kennedy. Esta vez la reacción al-
canzó incluso al habitualmente impasible presiden-
te de la nación. Johnson, a pocas horas de este
eitime crimen p-olitico, dispuso la formación de una
Comisión de notables (a su juicio) para inve-tigar
durante ue tríe el vasto nroblema de la violencia
y sus profundas raíces en la sociedad norteame-
ricana.
No son demasiado optimistas las predicciones
sobre la labor de la Comisión, ya que los preceden-
tes inmediatos obran en su contra. La Comisión
Warren que investigó el asesinato de John F. Ken-
nedy ha conseguido sembrar dudee en cuanto
sus conclusiones. repetidas en libros y folletos su-
mamente críticos de su labor. La más reciente Co-
misión Kerner (sobre los desórdenes civiles), que
produjo un excelente informe condenatorio del "ra-
cismo blanco", ha encontrado oídos sordos en esfe-
ras oficiales. Esta Comisión Eisenhower (Milton
Eisenhower es su presidente) se inicia bajo malee
augurios. Entre sus Integrantes figura un ex-miene.
bro de la Comisión Warreri, el abogado Albert Jen-
ner; un senador federal, Philip Hart, que aeoya
en su Cámara al poderoso /ebbe de 17 National
Rifle Aasociertiort, con ,000 afiliados, que trata de
Impedir toda legislación restrictiva sobre la vente
de armas de fuego, o se las ingenia para dile r la
reciente ley aprobada por el Congreso poco después(
de la muerte de Robert Kennedy; y un filósofo po-
pulachero llamado Eric Hofter, cuyas primeras de-
claraciones posteriores a ese atentado fueron: "El
pueblo norteamericano no debe asumir la culpa
colectiva del crimen; después de todo. fue un ex-
tranjere quien disparó la baLe mortal", aludieeeo a
la nacionalidad jordana de Sirhan Sirhan, el pre-
sunto autor.
De acuerdo con lo anterior, puede preverse sin de-
masiada audacia que la Comisión Eisenhower. lue-
go de estudiar el tema, elaborará un informe con-
formista e inocuo, o bien un trabajo medulcso y
de fondo que pasará directamente a los arteeeoe
federales. Cualquiera de las posibilidades no ayu-
dará a la solución de las crisis actuales.
Nos tememos que la triolencla será erifreetlee.
en adelante, con el empleo creciente de la fJerza
estatal (como distinguía Sorel) en forma preventiva
o represiva, según convenga a las dr TI ciase
Los problemas a resolver —Vietnam, la urbaniza-
ción desenfrenada, los 'olvidados"— serán poster-
garles que la nueva administración asuma sus
funciones a principios de 1.. . Por lo que puede
apreciarse a estas alturas Hubert H. Hurnphrey y
Richard Rizan cuentan con las mayores probabill-
es de ser loa
respectivamente, en loe comicios de noviembre
ximo
Sin hanortar trhmfe en d : .: el úni-
co perjudicado resultará el país; y las minorLse
activas an deberán seguir luchando
en condiciones cada vez mes ..... -vorablete militan-
tes del Poder Negro, dirigentes estudiantiles. hispa-
no-no ... Rimas y Humphrey son dol
caraseche la continuación de
en el este-
la situadas
ea con respecto al dise,tlm'ento y la (Taita
La opcf6n electoral de los Estados Unidos no es telt
lides demócrata y republicano,
LOS -4 PUNTOS CARDINALES •
CURSO SINDICAL PARA
MAESTROS Y PROFESORES
ORGANIZA:
Instituto Nacional de Estudios Sociales
Dir.: Layalleja N9 1836 — Tel. 40.42.35
- LUNES 1' DE JUUO
Hora 15 y 30
Exp. Dr. CARLOS QUIJANO
Terna: Análisis de la realidad nacional en lo
político.
Hora 17 y 30
Exp. Prof. MARTA DEMARCHI DE MILA (Prof. de Pe
del I.M.S.)
Erina: Análisis de la realidad educacional del Uruguay.
MARTES 2 DE JUUO
económico, soci
Hora 15 y 30
Exp. FIECTOR RODRIGUEZ (dirigente del C.O.T. y de la C.N.T
Tema: Análisis de la realidad sindical del Uruguay.
Hora 17 y 30
Exp. Sr. VICENTE FOCH PUNTIGLIANO (presidente de
F.U.M.).
Tema: Análisis de la realidad sindical del magisterio.
19
E 4.). Prof. RICARDO VILARd (diri: e de la Federación Na-
cional de Profesores e integrante de la Mesa Representativa
de la C.N.T.)
Tema: Análisis de la realidad sindical del profesorado.
PAIERCOLES 3 DE JULIO
Hora 15 y 30
MESA ItZDONDA:
EL PAPEL DEL SINDICALISMO EN ri a URUGUAY
Y LA EDUCACION DE HOY
.ENTRADA L.1511
TELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELEMUNDOTELE
HARRIMAN-XUAN THUY:
MÁS TÉ PERO POCA SIMPATIA
• Entre las oscilantes opiniones de
los observadores de París ("di-
na auspicioso" dicen un día, "ni un
paso adelante' resumen al siguien-
te) debe destacarse la de U Thant,
emitida hace ya más de una sema-
na: "las conversaciones seguirán aun
por mucho tiempo en un callejón sin
salida. porque ambas partes parecen
altar seguras de una victoria mili-
tar". Tras deplorar, conforme a la
ecuanimidad que su posición requie-
re, los efectos que las acciones gue-
rrilleras del Vietcong producen en-
tre la población civil de Saigón, el
secretario de la ONU aprovechó pa-
ra subrayar un hecho a esta altura
notorio: los bombardeos norteameri-
canos no se han reducido desde el
discurso de Johnson del 31 de mar-
zo; simplemente se concentraron so-
bre un área más reducida, pero el
volumen creció, y tanto que el mes
de mayo ha constituido "un verda-
dero récord en la materia". El cau-
to birmano deslizó también una opi-
nión a tener en cuenta: el cese de los
bombardeos norteamericanos al norte
de Vietnam sigue siendo la única
manera de desencadenar el proceso
hacia la paz. Ni Ho Chi Minh lo ha-
bria sintetizado más claramente.
Los observadores de las conversa-
ciones, duchos en las sutiles artes
de la diplomacia, especulan en estos
días a partir de índices más bien
formales: "pausas para tornar té" que
las delegaciones hacen entre una se-
dán formal y otra, se están hacien-
io cada vez más largas y cordiales.
'Hablamos sólo del clima, de comi-
da, del paisaje", bromeó desalenta-
doramente Xuan Thuy cuando le in-
terrogaron al respecto. De todos mo-
dos él mismo emitió la semana pasa-
da una frase aparentemente despro-
vista de mayor significación, a la que
ahora los analistas políticos expri-
men prnliiamente en hilen de zu-
mo: "todo vietnamita tiene el dere-
cho de defender su patria en cual-
quier lugar del territorio nacional".
¿No será ésta una velada admisión
—la que tanto está pidiendo Harri-
man— de que hay combatientes nor-
vietnamitas al sur del paraitlo 17?
Si bajo esta cáscara de conjeturas
hubiera alguna sustancia, es posible
que nos acercáramos al terreno só-
lido: una disminución del hostiga-
miento vietnamita a Saigón podría
ser "la contrapartida razonable" que
Mr. Harrirnan se empeña en recla-
mar para el cese de los bombardeos
yanquis, y a partir de allí... Pero
todo esto debe seguir conjugándose
por ahora, en un más que prudente
modo condicional.
En Vietnam, mientras tanto, los
amigos de Mr. Flarriman no ayudan
mucho a mantener en alto el pres-
tigio de la causa. La semana pasada
el canciller sudvietnamita Tran
Chanh Thranli: ordenó el regreso a
Saigón de un buen número de sus
embajadores "para ser empleados de
una manera más racional". Parece-
ría tratarse de una simple medida de
buen orden diplomático-administra-
tivo, pero por algo el canciller recal-
có que "si rehusan volver serán sus-
pendidos sus emolumentos y retira-
dos sus pasaportes oficiales, negando-
sales la visa para viajar a otros paí-
ses'. El presidente Thieu, a su vez,
se dedicaba a estudiar la foja de an-
tecedentes del flamante jefe de poli-
cía de la capital, coronel Do Kien
Nhieu: su designación había provo-
cado irritaciones intestinas varias 'el
ministro de Defensa, general Vy, lle-
gó a alegar que no se reunían las
mínimas exigencias de "eficacia y
honradea") y se esgrimieron impu-
taciones a nivel de desfalcos y peca-
dillos afines.
La inocultable rivalidad entre el
presidente Thieu y u, vice Cao Kv,
además, están contribuyendo a en-
turbiar las ya bastante oscuras aguas
de la política interna sudvietnamita.
En el ejército, el malestar es muy
intenso y se están sucediendo signi-
ficativas renuncias. La última, "por
razones de arlud": la del general
Nguyen Duc Thang, comandante de
la vital cuarta región táctica (delta
del Mekong) desde hacía sólo tres
meses. Los norteamericanos tienen
todo el derecho de seguir sostenien-
do que el régimen de Saigón no es
un cadáver, pero tendrán que expli-
car de alguna otra manera por qué
emanan de allí ciertos olores.
UN ROBLE QUE
SE DESPLOMA
• Hace unos diez días el gobierno
de Robles, en un gesto de rebel-
día independentista, promulgó el de-
creto número 95. "Panamá —se dijo
en ese momento— es libre de trazar
su política internado:3 .9r. Pero no
habían transcurrido veinticuatro ho-
ras de divulgada la noticia, cuando
el presidente panameño recibió una
llamada telefónica de su embajador
en Washington, quien le aconsejaba
"cordura" para no crear situaciones
de tirantez con EFLTU y para no com-
prometer la ayuda económica a Pa-
namá Robles estaba entre la espada
y la pared.
Por el decreto número 95 se auto-
rizaba a los buques de bandera pa-
nameña (la marina mercante de Pa-
namá se compone de unos 800 buques,
de los cuales 720 pertenecen a empre-
sas extranjeras que empadronan sus
naves en la zona del canal por bene-
ficios impositivos) a comerciar con
todos los puertos del mundo, inclui-
dos los puertos cubanos, vietnamitas,
coreanos y chinos. La decisión de
Robles era, además de precaria por
estar rápidamente expuesta a las pre-
siones norteameriaanas, impractica-
ble, porque el presidente de Panamá
no puede, sin duda, decretar a donde
deben o no deben dirigirse los bu-
ques con bandera de su país, cuando
el 90% de éstos pertenecen a empre-
sas extranjeras que restsanden a las
metrópolis y a sus objetivos políticos.
Y como era previsible, del decreto
sólo quedó la buena intención. El
Departamento de Estado se valió de
un vocero extraoficial para exores -ir
que confiaba en la "sensatez" de Ro-
bles, quien, seguramente, "revisaría el
paso que había dedo". Y acto secad-
do el embalador panameño en la OEA,
Eduardo Ritter envió al presidente
una nota recordándole los compromi-
sos de su país frente a las otras na-
ciones latinoamericanas con respecto
al bloqueo a Cuba y declaró a la
prensa norteamericana, curiosamente
antes de recibir instrucciones de su
gobierno, que le resultaba "difícil de
crear" que Robles hubiera firmado
ese decreto. Dijo además; 'Dirigir' un
país acosado por Ingentes problemas y
apenas en vías de recuperación. des-
pués de una agobiadora campeas elec-
toral, no el eouaresa fácil. De allí que
el leh de estado pueda e veces to-
mar decisiones equivocados. Pero
cuando se llena la honradas de con-
tienda. el seatimiento • el patriotis-
mo de Robles, las rectificaciones no
se kern, esperar." Dicho y hecho. El
presidente panameño dictó el decre-
to 97, derogatorio del 95 (argumen-
tando jurídicamente que el decreto
no había entrado en vigencia por no
haberse efectuado a la fecha de su
derogación, las publicaciones legales)
y las aguas volvieron a su cauce,
para la tranquilidad de Tío Sarn y de
los cipayos de la OEA. La rebeldía
inconsciente de Robles duró menos de
una semana. El pesimista opositor que
nunca falta comentó: "Un roble que
se desploma: parece que nunca po-
dremos librarnos del tutelaje norte-
americano".
ROSA DE LOS VIENTOS
ala sigue dando ejem
acionen latineamerimnas de
la democracia y a la Pepa-
poderes.
par de semanas, las auto-
udietalea santafecinas auto-
manifeetnelón wartudiante
del
su propia cuenta que el acto era bs-
conveniente y lo disolvió. Los jueces
desautorizados reaccionaron (15 días
de aii esto al Jefe de la policía local)
y, corno era previsible, cavaron su
propia fosa. El ecuánime Ongania
solucionó el conflicto de poderes dis-
poniendo la intervención de la justi-
cia de Santa Fe. ¿Quién se atreve a
decir que en la democracia militar
argentina los ciudadanos no cuentan
con todas las garantías?
• Mao abrió fuego contra los diri-
gentes revolucionarios cubanos.
La agencia Nueva China difundió,
días pasados las resoluciones del nove-
no congreso del partido comunista
cingalés (prochino` donde se denuncia
cierta "tentativa de oponerse al pen-
samiento de Mao Tse-tung... pcopa-
LA ILUSION...
(n'eme de les págs. 9)
canalizó las justas rebeldías de la
clase media rural y cambió el rumbo
político del país. En la derrota del
Partido Colorado, en 1958, gravitó de
manera decisiva la política de Nar-
done...
—Una política de ultraderecha y
defensora, en última instancia, de los
grandes terratenientes...
—Sí. Pero el origen del movimien-
to que encabezó Nardone, fue muy
otro. Expresó la protesta —después
canalizada incorrectamente— del
mediano y pequeño productor contra
el "galerudo", el latifundi . ¿Qué
Pasa ahora con esa gente? Quizás
reaparezca nuevamente la lucha en-
tre "galerudos" y "botudos", agudi-
zada ahora porque muchos de los
"galerudos" que se o ron a Nar-
done han engrosado, en los últimos
años, las filas de los "botudos".
país está paralizado, el Banco de la
República no concede un solo crédi-
to. La industria está en ruinas. Ésas
son las verdaderas causas de la agi-
tación. ¿Cómo podemos apoyar las
medidas de seguridad si sabemos que
nada resuelven?
—¿Piensa seguir dentro del Parti-
do Colorado?
—No pierdo las esperanzas.
—¿Dejaría el lema si fuerzas no
tradicionales le hicieran planteos de
unidad?
—Nadie me ha hecho ese planteo.
—El PDC propone la disolución del
parlamento y la unidad de todas las
fuerzas que se oponen a la política
económica del gobierno.
—Hace días que una gripe me re-
tiene en mi casa, alelado del proble-
ma político. No he tenido oportuni-
dad de interiorizarme del planteo del
PDC, pero en cuanto a la disolución
de las cámaras es jurídicamente im-
posible —salvo que se den algunas
condiciones que no están plantea-
das—. En lo que tiene que ver con
la unidad fuera del lema. digo nue
no soy un defensor de la ley de 1939.
Tuvo su finalidad concreta en un mo-
mento particular de la historia políti-
ca del pais. A esta altura debe repen-
sarse el problema. Si bien no pierdo
todas las esperanzas de trabalar en
el Partido Colorado, el curso de las
acontecimientos -hace pensar que, a
breve plazo, planteos de esta natura-
leza tengan que resonar con fuerza
para juntar a todos los que
defender al país.
JOSE MANUEL. QUIJAMO
MARCHA •
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• Las remesas por concepto de regalias que las em-
presar extranjeras establecidas en México envían
us casas matrices fueron en el quinquenio 1961/65
01 millones de dólares anuales; en ese mismo pe-
el total de remesas por utilidades netas fue
ente de 341 millones y medio. Las cifras corres-
ponden a un trabajo publicado en "El Correo Econó-
mico" de México par el economista Miguel S. Wiockez.
• 1.400 millones de dólares fueron prestados a Gran
Bretaña la semana pasada por el FMI. Los fondos
fueron inmediatamente redistribuidos entre los bancos
centrales de los países que recientemente ayudaron al
Banco de Inglaterra a defender la libra. La deuda bri-
tánica con el FMI asciende actualmente a 2.800 millo-
nes de dólares, reembolsables de aquí a 1971.
diez mil científicos, segun cálculos bien do-
cumentados, han abandonado la Argentina en los
diez años para ir a trabajar al extranjero.
Importaciones de Rodeda descendieron
del 67% y las exportaciones en más del 71
965. fecha en que la ONU decretó el boicot con-
régimen de Ian Smith en razón de ea politica
Loe datos constan as: un informe emitido el
por U Thant.
Casi 700 millones de dólares ha ddo el monto total
de las ventas dr aviones bombarderos tipo "Mira-
Francia ha realizado con diversos países. Se
en total más de 500 aparatos. a un precio
que oscila entre un millón y un millón y me-
Toda la tcluría médico-
popular y tarribieri la super-
chería expresada a través de
las fórmulas curanderas y
os poderes de manosantas,
atadioses y lobisones.
LUIMOS TITULOS
PROXIMAMENTE
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gando puntos de vista fundamental-
mente antirnarxistas sobre la guerri-
Da". A juicio de los prochinos, la
teoría de que "una banda de revolu-
cionarios divididos puede derribar el
aparato del estado y apoderwse del
er" está "basada, esencialmente,
en el romanticismo y en la Ideología
pequeñoburguesa". "Eso no tiene na-
da que ver —señala el documento—
con la teoría del camarada Mao so-
bre la guerra popular, que se basa en
el total apoyo de las masas".
• El misionero católico español, Vi-
cente Ferrer, deberá abandonar defi-
nitivamente la India antes del 30 de
junio. Las autoridades acusan al sa-
cerdote —que logró gran popularidad
entre los campesinos de la región de
Marinad, a 16 quilómetros de Bom-
bay— de ejercer actividades políti-
cas contra el gobierno. El fiscal apor-
tó corno prueba concluyente, gran
cantidad de explosivos encontrados
en el domicilio de Ferrer. Se presu-
me que Franco no lo recibirá con los
bravas abiertos.
• Continúa la sangrienta lucha en
Guatemala que opone, desde la
Invasión de Castillo Armas, a las
fuerzas progresistas y a los militares
pro-norteamericanos. El coronel Elfe-
io Monzón, que asumió el poder, en
julio de 1954, inmediatamente des-
pués de la caída de Jacobo Arbena,
fue atacado, en la noche del 19 de
iunio, por tres individuos no identi-
ficados que luego
-de golp2arlo duran-
te un buen rato, lo despojaren de su
revólver de reglamento y se dieron
a la fuga. Monzón, se sunone, ha de
estar enterado de que "quien la ha-
ce, la paga".
• El presidente italiano Giusenpe
Saragat, encomendó a Giovanni
Leone formar el nuevo gobierno ita-
liano con participación exclusiva de
los democristianos. La decisión de Sa-
ragat es consecuencia de La desvin-
culación de los socialistas unificados,
quienes rompieron el pacto con el
P.D.C., por considerar su línea polí-
tica demasiado moderada. Se des-
cuenta que el nuevogobierno estará
expuesto a los embates de una oposi-
ción que, con la incorporación del
PSU, se ha vuelto demasiado pode-
rosa.
BRASIL: ENSEÑANZA
SIN A .I.D
• Luego de varios días de agita-
ción estudiantil, los militares bra-
ailefios se esfuerzan, sin éxito, en bus-
, •a de la calma y la tranquilidad na-
donal. El miércoles de la semana pa-
DI
existe en el continente la
da de la que tanto se habla.
o hay un propósito en los Esta-
dos Unidos da mantener un co-
mercio creciente con Hispanoamé-
rica para impulsar su desarrollo
..) "Nunca se obtiene un no
tundo y definitivo. La respuesta
quien sabe, lo estudiaremos.
Pero eso es una maniobra dilato-
que nos ha hecho pIrder mu-
cho tiempo." Agregó por último
algunos círculos norteameri-
nos parecen cowuirar contra el
Perú "para que p*se el freno en
ar del acelerador del desarro-
Frnando B laúnde Terry
(Hablando ante una comisión
encargada de Impulsar las
obras de irrigación de Olmos.)
sda los estudiantes universitarios se
lanzaron a la calle y quemaron, en
una céntrica vía de Río de Janeiro,
la efigie de Tarso Dutra, ministro
de educación, repudiando el acuerdo
de ayuda firmado entre el gobierno
y A I.D. para reestructurar la ense-
ñanza universitaria brasileña. Fue-
ron disueltos brutalmente por la po-
licía. Al día siguiente, el jueves, unos
500 estudiantes ocuparon el local de
la Universidad Federal en protesta
por la represión policial pero a pro-
puesta del Rector interino Clementino
Fraga Filho y del gobernador del Es-
tado, Negra° de Lima, decidieron
abandonar la ocupación con la garan-
tía de que los efectivos policiales no
intervendrían. Ésta, en el mejor es-
tilo de las fuerzas del orden de toda
América Latina, cargó sobre los es-
tudiantes, violando el compromiso del
gobernador y del rector interino. La
respuesta no se hizo esperar. Loe es-
tudiantes se dividieron entonces en
dos grupos: uno se dirigió a la en
-iba-
jada norteamericana y el otro levantó
barricadas en la avenida Río Branco.
Una nueva carga policial dejó un sal-
do —revelador de la conducta de los
guardias del orden— de más de 300
estudiantes heridos.
El conservador "Jounial do Brasil",
entó: "Los órganos de informa-
del gobierno están preocupados
con los últimos procedimientos de la
policía militar del estado de Guana-
bari, que indican el propósito de au-
mentar la violencia en la represión
de las manifestaciones callejeras para
impedir que la población atemorizada
apoye a los estudiantes."
Entretanto, las reacciones dentro
ejército no eran homogéneas.
tras el moderado general Luis de
nca declaraba que "fue imposible
ner freno a dnco mil policías, mu-
hos de los cuales no estaban en con-
-alones sicológicas de controlar sus
nervios", el comandante del Segundo
Ejército, general Manoel Rodrigues
de Carvalho Lisboa afirmaba: "el
desafío de la vanguardia comunista
infiltrada entre los estudiantes, obre-
ros e intelectuales, será respondido
con toda la violencia por el segundo
ejército para salvaguardar las insti-
tuciones democráticas del país".
Pero a pesar de las amenazas del
comandante del segundo ejército, las
demostraciones de rebeldía estudiantil
continúan. Unas 80.000 personas ma-
nifestaron en la tarde del pasado miér-
coles exigiendo la reestructuración de
la enseñanza, pero sin préstamos do
AID.
LAS POTENCIAS NUCLEARES
NOS OFRECEN
SU "PROTECCIÓN"
• Ya se ha dado cuenta en estas
páginas del proceso mediante el
cual salió adelante —aunque más
bien pirricamente  el tratado "de
no proliferación de armas nucleares".
El paso siguiente fue la redacción
de un compromiso por EE.UU., Gran
Bretaña y la URSS, según el cual
esas potencias se encargarían ama-
blemente de velar por la paz nuclear.
El texto de la declaración fue eleva-
do al Consejo de Seguridad de la
ONU, donde recogió diez votos apro-
batorios, apenas uno más de los ne-
cesarios.
E] artículo primero de la declara-
ción reconoce el peligro que para la
paz mundial implicaría un conflicto
bélico entablado con armas nuclea-
res, requiriéndose así la interven-
ción de la ONU. El segundo artículo
"se congratula de la intención mani-
festada por ciertos estados en el sen-
tido de que apoyarán o suministra-
rán una ayuda inmediata, de acuer-
do con la Carta, a todo estado no po-
seedor de armas nucleares y firman-
te del tratado contra la proliferación
de armas nucleares (nótese: los no
firmantes, no) que fuera víctima de
un acto de agresión u objeto de una
amenaza de agresión con uso de ar-
mas nucleares". Seguramente las po-
tencias "garantes" esperarán que los
demás países les agradezcan emocio-
-nadamente sus desinteresados pro-
pósitos de tutoría nuclear. De la mis-
ma forma que los comerciantes de
Chicago de los años veinte agrade-
cían a ciertos señores armados la
"protección" que éstos les brindaban.
dio de dólares. Los compradores: Suiza (que los fabri-
ca bajo licencia), Sudáfrica, Australia, Bélgica, Perú.
Israel y Pakistán. Como posible futuro cliente se men-
ciona a Brasil.
• De casi 113 millones de dólares es el presupuesto
que tendrán en el ano fiscal 1968/69 los "Cuerpos
de Paz" yanquis. La suma excede en 5 millones al pre-
supuesto anterior y el "programa" previsto incluye a
57 países. Para la OEA se destina algo menos de 20
millones, la suma más alta concedida hasta ahora.
• El número-de desocupados descendió en Gran Bre-
taña desde mediados de mayo a mediados de junio
en 32.000, cifra fu feriar, sin embargo, a la que suele
registrarse en dicho período. El número total de los
sin trabajo alcanzó ahora 517.000, el más alto de esta
temporada desde 1940. Para el invierno, los expertos
británicos temen que s. pueda llegar a unos 700.000,
lo que significaría el 3% de la mano de obra efectiva.
• Según fuentes oficiales, el presupuesto cubano da
salud pública creció desde 1959 (caída de Batista)
hasta 1968 casi nueve veces: de 25 millones de pesos
cubanos Cl peso = 1 dólar) a 220 millones. Las platas
médicas eran un millar en 1959, ahora pasan de 5.000,
sin contar a loe médicos residentes y a loe del ejército.
Los técnicos auxiliares pasaron de 1.819 a casi 20.000,
las escuelas de enfermería. de 6 e 13: las hosoitales.
de 54 a 1801 las camas. de 25.754 a 41.660. Hasta 1912
se registraban en Cuba unos 400 casos anuales de
poliomielitis: desde 1965 no hay ninguno. Antes de la
revolución había un solo banco de sangre, y privado:
ahora hay 15 estateus. El paludismo se llevaba antes
entre 7 y 8 mil vírlivnes por año: en 1919 se compu-
tabais vía 3.500: el año pasado hubo 7.
Mejor es Meneallo por Da.mocles
(Mario Benedettli
21. Aviso a la población por Clara
22. Historias del viejo Montevideo
(tomo II) por .1 M. Fernández
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(Viene de la pág. 11)
en el contexto de aquellas leyes, que no
n pensadas para situaciones como la de los
b que, aun cuando se	 iera una interpre-
tación muy amplía de las causales de movilización,
la finalidad de asegurar el funcionamiento de loa
servicios bancarios no totalmente normal izrldos
aún, podía atenderme por medios y procedimientos
más acordes con el estilo de vida uruguayo y me-
nos graves para la libertad. Ml, el primer camino
que se me ocurre para restablecer el funcionamien-
to de un servicio paralizado por huelga de un sector
de funcionarios es encomendar la realización de
tareas a otros funcionarios que no estén en
huelga. o —si é se plegaran a la tuelga— a
personas que no fueran funcionarios. Sólo en la
-
hipótesis inverosímil de que en todo el paLs no hu-
biere »adíe con disposición y capacitación como
atender 1011 servicios Vid cables, seria lícito
atacar la libertad de los ciudadanos con medida*
como la movilización.
En efecto, el primero y más sencillo de los "me-
dios y procedimientos que pueda emplear la auto-
ridad pública para mantener la continuidad de los
servicios" es la suslitución transitoria de los em-
plead u obreros huelguistas. Y el principio de li-
bertad que debe pre_sidir la interpretación de todo
el Derecho positivo uruguayo, porque es una de
Las "bases fundamentales de la nacionalidad", ha-
ce ilegítima la opción por un método más res-
trictivo de la libertad, cuando está abierta la vía
para obtener el mismo resultado sin lesión de ese
valor fundamental.
En cuanto al art. 29 del decreto en examen, es
Inconstitucional por la razón expuesta al analizar
la vigencia del art 27 de la ley 3 (supra, 3-a),
6„ Observaciones fryrrnales. Aclarado que el
acto en examen no una medida pronta de se-
guridad ni puede tener su fundamento jurídico
en el decreto 383/ se advierte que habría sido
.atteal
necesario, para su validez, la intervención de otros
ministerios, ya que la materia tratada es de com-
petencia concurrente, por lo menea, con las car-
teras de Hacienda (por tra..rse de los
oficiales) y de Trabajo y Seguridad Social
tratarse de problemas originados en conflictos la-
borales), y quizá también (por lo que atañe a las
consecuencias del problema para la industria y el
comercio) de Industria y Comercio o de Ganadería
y - :4 icultura (decreto 1 967 de 19-111-1967).
Creyendo haber satisfecho el objeto de la con-
sulta formulada, dentro del apretado margen de
tiempo en que se me pidió fuera evacuada, ofrezco
ampliar o aclarar cualquiera de los puntos del pre-
cedente dictamen, si ello me fuera requerido por
el estimado colega, a quien saludo atentamente y
pido disculpas por los defectos que le urgencia haya
introducido en la exposición anterior.
HORACIO CASS/NELL/ MUÑOZ
Profesor Titular de Derecho Público
Profesor Adjunto de Derecho ColoSt4-
tuelonal.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DF MONTEVIDEO
PATENTES DE RODADOS
2do SEMESTRE DE 1968
LOCALES- Y HORARIOS PARA EL PAGO
EX HOTEL DEL PRADO
HORARIO DE 11 a 17 HORAS
MATRICULA
	
MATRICULA
MOMO
	
Y SIMILARES
Del 512.001 en adelante inclusive automóviles coa
placas de matriculas extranjeras, chapas de prue-
ba, chapas blancas en general, permisos expedi-
dos por la Dirección de Tránsito y Tranaporte,
Consignaciones y diferencias ve:lúcidos del
Interior.
171.001 en adelante
100.501 en adelante
150.501 en adelante
Del 141.001 en adelante
"	 131.501, en adelante
"	 123.001 en adelante
Automóviles con taxímetro del 350.
la.nte, carrozas fúnebres, rernises y amb
del 300. , « en »delante.
TAS
	
PERE
De
170.000
160.000
150.
19 al 11 de Julio
5 al	 de Agosto 
12id 10 de      
'          
»
a.
410.
432.
410.001 en adelante
432.001 ea, adelante                 Del 405.000,, 430.
De 443.001 en adelante453.001 en adelante 24 el 33 de
en adelante,
'bus en 2 al 1 de Setiembre
hículos	 obtuvieron
o 1	 y están al día
Art. 47 del Decreto 13.
condiciones, deberán sha!~
te	 al die ea el Paf"
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MARCEL MARTIN: "EL CINE COMBATIENTE"
• El conocido crítico francés Marcel Martin
ha escrito expresamente para nuestro Fes-
tival la página que sigue. En ella pone de ma-
nifiesto la importancia y la calidad de los filma
que habremos de exhibir, a cuyos creadores
alude por separado. La condición del autor no
hace sino destacar el valor no sólo ya local que
tiene el programa, sino su trascendencia a nivel
continentat o internacional, puesto que estos
materiales, que sólo se conocen dispersamente
en festivales o exhibiciones norniudes. para esta
ocasión única, o poco menos, se reunirá en una
ocasión única, o poco menos, se reunirán en una
más destacados de una producción que Marcel
Martin caracteriza con una nitidez que nos
exime de todo aditamento, salvo que a la lista de
filma ya anunciados (El paralelo 17 de Ivens. La
sexta cara del Pentágono, de Chris Marker y
Francois Reichenbach, Laos, la guerra olvida-
da, de Santiago Alvarez, Nossa Terra, de Mario
Marret. Tokende, de GiannarelH, Vidas Secas
de Pereira doa Santo., La hora de los hornos)
y que eventualmente se puede ampliar, agrega-
rnos ahora la fecha probable: 19 de julio, con
sala y hora a confirmar en nuestra próxima
edición.
HAY una aceleración de la Historia de lacual son testimonio los movimientos de
liberación de los pueblos en lucha contra
el imperialismo y su aliado, el colonialismo. La
consolidación de estos movimientos no se tra-
duce únicamente en la lucha armada sino tam-
bién en el terreno de la toma de conciencia po-
lítica tendiente a replantear principios conser-
vadores o reaccionarios en materia de gobierne
y de moral social. Los acontecimientos revolu-
cionarios que han sacudido a Europa, y parti-
cularmente a Francia, desde hace algunos me-
ses, demuestran que este movimiento de oposi-
ción no deja de extenderse en superficie y en
profundidad.
El cine sigue a la vanguardia de esta torna
de conciencia: como medio de expresión brin-
da los testimonios más lúcidos y más eficaces,
como medio de información llega a un público
cada vez más numeroso y se afirma corno el
instrurrnento esencial en la lucha contra la ígno-
rancia y la nun
	 e hace algunos años
los films inspira guerra de Vietnam
y por la guerrilla, son ada vez nuaa numerosos
y nos vemos obligad*, a decir, aunque esto
pueda parecer un tanto in roso, en función
de su calidad como obras de arte. Pero sucede
que la ética y estética se ponen de acuerdo pa-
ra estimar que la honestidad del cineasta y el
humanismo de su punto de vista determinan el
valor del film tanto moral como a ' icamente.
Joris Ivens describiendo la vida idíana en
el Vietnam bombardeado y devastado, Chris
Marker filmando la marcha de los jóvenes nor-
teamericanos sobre el Pentagono, Santiago Al-
varez descubriendo una "guerra olvidada" en
Laos, Mario Marret m nido la guerrilla po-
pular en la Guinea portuguesa, el italiano Gia-
nnarelli analizando las reflexiones de dos ne-
norteamericanos sobre la condición de los
indígenas coloni de Africa— muestran las
imágenes de la violencia, de la injusticia, de la
estupidez pero, manifestando su profunda con-
fianza en el hombre, proclaman muy fuerte un
ideal humanista y revolucionario.
Ir O estaba mirando grabar su último
tape (hizo tres) desde el segundo
piso de Canal 12, a travée de una
enorme mampara de vidrio que sepa-
ra el estudio A de las oficinas, y re-
cibía su voz por medio de la sala de
oneracionete que quedaba justo e mi
derecha. El asistente de dirección. agi-
tando los brazos, le indicaba dónde
debía ubicarse, de qué lado lo iban a
enfocar, hacia qué lugar tenia que ce-
minar; él aceptaba las instrucciones
con resignación, miraba nervioso a su
orquesta, guillaba un oio al pianista
y, cuando la cámara echaba a andar,
entonaba una de sus canciones. Al ins-
tante se le acercaba de nuevo el asia-
tenle, le clacla que había que empe-er
otra vez, le explicaba que el tape an-
daba mal; él agachaba la cabeza y de-
jaba hacer, cansado y sudoroso Que.
lo llevaran de un rincón a otro nme
probaran Posiciones, que se decidie-
ran. Así durante vario minutos. Pe-
recía que no le importaba nada de
nada, que estuviera en otra cosa. v,
sin embarro, cuando se retornaba la
grabación, hacia subir su voz grave y
profunda, de diccidn pastosa. y 'flr)-
naba, transido, Venecia sin ti o ha-
bana. Ésas fueron sus dos últimas in-
terpretaciones. porque ya el Imre es-
taba completo. Cuando terminó, un
grupo de empleados del canal lo cer-
có para defenderlo de la inminente in-
vasión de los jóvenes nue crilmetem
la platea; encerrado entre ellos, dejé
de verlo por algunos minutos.
Un eieeitivo repetía empecinada-
mente: "Sólo los periodistas. sólo los
periodistas". ante la ola de jóvenes
que lo habla seguido por las escale-
ras y quería entrar a toda costa a la
sala donde se iba a realizar la confe-
rencia de prensa. El ejecutivo fue im-
potente, porque Aznavour entró se-
guido por todn un batallón, que se
ubicó detrás de la mesa, esperando
que terminara la conversación para
asediarlo v pedirle autógrafos. Eran
las 21.30 horas y. por un monitor con-
tiguo, comenzaba a exhibir-se el show
que había realizado dos horas antes.
Pero a nadie de cuantos estaban allí
le importó. Quizás el único sorprendi-
do de oír su voz tan de cerca fue el
mismo, porque estiró la cabeza yatis-
bO por uno de los intersticios. En se-
guida prosiguió su camino, no aceptó
un whisky que &ceden le alcanzaba,
sacó una caja de Criollos (si. son uru-
guayos. dijo) y se dispuso a enfrentar
a los periodistas, esta vez muchos me-
nos de los nue lo habían acosedo en
1966. en el Granee Room del Victoria
Plaza.
--7Qué onina de F,rlith Piar
-No será igualada. Ha sido la maes-
tra de todos nosotros.
—eY de !, 'reine hilatbieu?
—Es buena. me asista. (Yo después
confesé mi ienorancia sobre ese nom-
bre, y me dijeron que se trataba de
joven cantante, recién surgida. que
haciendo delirar a toda Francia.)
fue su experiencia con
Truffaut, en Tires sur le pianiste?
—Excelente. Se quedó abstraído un
momento, como al buscara eilabras
Para describirlo mejor; sentía que ese
calificativo no decía nada. ¿Sabe una
tusa?: perece corno el no se trabajara
coa Traftant nao no tiene la Impre-
s•ón de listar iseciensio cine. porque él
lo dirse hacer a usted y se ¡Unita a
aniaLdo yen la cámara. todo transcu-
rre muy tranquilo.
experiencia con Albicocco,
eit I	 d'Anaáriquo?
—Ve fue t1111 film bien recibido por
k eefdice al por el público. Aprobé
DANUBIO
TORRES FIERRO
AZNAVOUR
POR LA
VUELTA
con la cabeza. Y añadió: Peso fue una
injusticia. Albicocco pensó mucho el
film y tenía grandes ilusiones. Yo creo
que es bueno. aunque no haya tenido
éxito. Además, agregó, seguramente
para contestar a mi mirada escéptica,
Albicocco tiene otra película. La mu-
chacha de los ojos de oro, que es muy
buena. Y ahora ha hecho Le grand
Ileaulnes. que está gustando mucho.
—;A usted le gustó?
-No la he visto.
Una señora a quien no conocía, pe-
r) que sacaba apuntes febrilmente,
aprovechó la coyuntura para pregun-
tarle —no podía ser de otra manera—
qué opinaba de las mujeres que diri-
gen cine.
—AgnIs Varda, por ejemplo —le
aclaró	 .
--Clec de 5 a 7 es un film excelen-
te. Nadie dijo nada sobre La felici-
dad y él no dio opinión alguna. Le
dije si había visto Du eóté de la caSte.
-
¿Es un corto. verdad? No lo vi.
La señora insistió con las mujeres
y el cine. Le preguntó qué ( ,pinaha
de ?don amour. mon amour. el film de
Nadine Trintignant.
—No vi la película de Nadine. con-
testó con aire familiar,
—¿Y de Marguerite Duras?
-Hay que ver dos cosas en este ca-
so. advirtió. Por un lado, logró junto
con Resnais. en Hiroshima, rrson
amour. que el público retornara al ci-
ne. volviera a ¿matarlo, porque el cine
francés en ese época estaba en crisis.
Por otro, desde el punto de vista li-
terario. me gusta. Me llamó para la.
1.' en un film. pero no pode
porque tenia otros compromisos. Aho-
ra acaba de dirigir una película. Creo
que ea llama Madame de Gibraltar.
—,¿Qué le parece la actitud tomada
algunos cineastas en el últimopor
Festival de Cannes?
—Pienso que esté bien. Fue una
reacción.
—;J_Ts'e,iii conoce a Fenri	 ",,"/" n 157!
--Personalmente, no. 'faro se quién
DietJJO LDV euvo
54. 5 incluso firmó el manifiesto en
adhesión suya.
--Por qué?
—Porque él organizó la Cinematha.
qua Frangaise. Con eso me basta.
—¿Piensa seguir haciendo eine"
—Sí ahora voy a filmar ea Italia
un film con dirección de, , Se le ol-
vidó el nombre. Para rinteitizir7o dijo:
Es el que dirigió la última de James
Bond. La película se llamará Los
aventureros.
—Cuando usted estuvo en 1 te dijo
que era golista...
Ahl pegó un salto. Con cara de eno-
jado sentencie: -Mentira. Siempre he
dicho. y seguiré diciendo. que soy "re.
gitimiste" —y subrayó de reauera es-
pecial el término—. Eso no quiere de-
cir que sea golista.
—;Usted con quién está?
-Para mí la izquierda y la derecha
no representan nada. Estoy con mi
país. lo represento y trabajo única-
mente en mi oficio.
-
¿Qué opina del movintiente estu-
diantil?
—Es normal. Pedir la reivindicación
de las universidades es algo muy las.
to. Pero creo que los estudiantes no
están organizados, no saben muy bien
lo que quieren. Por eso me parece que
abusan de la violencia por la violencia
misma.
—:E/ pueblo está con elloe?
—El pueblo son sus parientes, sus
padres. Supongo que estará con ellos.
—¿Usted está con ellos?
—La juventud del mundo entero. no
sólo de Francia. tiene gran parte the
razón en su protesta. porque está en
juego el mellaría.
—¿Su público es la juventud?
—Si. porque siento y trasmito lo
que piensa.
— .Le	 risión de protesta?
—No me gusta componerlas. Como
tampoco e nipones canelo-
nes con mensajes, o intelectuales.. Pa-
ra mi só'o cuenta el amor. EacTibe
sobre loa meneales da la vida.
Mane Denoir, que
	 ta ese 1114,-
mento se desvivía por hi v c in e.
Preguntas, le dijo qué pensaba de
Braerseres,
—Me gusta. pero primero que él Jac•
que. Strel.
—¿Y Boli Dylan?
—Si. si. pero Soria Vian es
cinco veceseces anterior a él. Y ya ames
de la Primera Guerra Menaial había
un compositor que hacia canciones d•
protesta.
---7.Cómo se llama?.
—No me acuerdo. contestó
de pensar un rato.
—Pero debe de ser muy poco cono-
-Ni siquiera en Francia se le co-
noce. señorita.
—¿Importa el éxito en Aínérica pa-
-a un artista europeo?
—No. nada. Sólo para los orgullosos.
—Le gusta hacer televisión?
—No. Pienso que la TV se un medio
excelente para un dramaturgo. para
exponer problemas históricos. políti-
cos etc., pero no para el varíete. Hay
un 150% de traición. Todavía no se ha
• ncontredo la clave pare hacer shows
en la TV.
—Eritonces. ¿por qué hace TV'
—Porque uno no puede ir contra su
tiempo.
- ;Qué opina de Arito:Ole?
—Nada.
—'y de Aznavour"
—Ninguna opinión.
La señora, que se habla olvided 11,
rifle y las mujerea, le dijo que A , . , -
%0r tenla fama de ser teste.
—No soy triste. Soy como todo el
mundo: melancólico, triste alegre
rnE los tres tapes grabeclos por A.a-
lf 1 navour. queda por exhibirse 9
que	 prbeirno See
es 4. a las 21 heirae. pe- Canal 12
En prin-ecia para MAPC - 11A se ede-
lenta el comentario del proerama.
que este cronista tuvo oportunidad 'Oe
verte desde un monitor. durante se
grabeción Quizás importe poco, o na-
de. la calidad de la realncifin de un
show corno éste. ya que sólo basta ene
ofr cantar a Minn:your para content-
a cualquiera, Sin ernbrco lo que
loerado el director José Marfa Rive (--
para deFtecar debidam en
	 cen
doee en la figura del cantante, lo he
acosado con primeros plenos careados
de intensidad. sin temor a revelar el
rostro hundirlo las cornistires promin.
riadas!. el cabello largo v deernelene-
do: utilizando como fondo diapoeiti.
vas. ha mantenido las cámaras t'obre
ellas. enfocándolas desde distintos án-
gulos. creando una atmósfera persua-
siva y envolvente corno pocas veces se
ha visto por estre parajes Cuando Ad ,
navour entona El torero y detrás de el
aparece y desaparece la foto de ure
corrida o cuando canta Venecia sin ti
enmarcado en un paisaje de góndola ,
y- palomas„ el programa se convierte
en un deleite y marca. de
	 . la ma-
durez que se está a punto de lograr
en algunos aspectos de nuestra tele-
visión. Aparte de las canciones men-
cionadas, Fe
	 rán escuchar Avec.
Reale y dos que son de anto'naf
cornédiens. les anua/dein e leal- 1 ' ne
la primera. Aznavour se transfigura y
se inetala en un nivel conmovedor
en el cuasi-paidaruio de Isabel], logra
admirables matices de voz, en una in-
terpretación transida y sugestiva. Qui-
zás sea demasiado compararlo con la
Plaff o Charles Trenet, a quienes sólo
contadas veces iguala en su mil-010)1e
poesta, pero el h
	
re siente y tras-
mite autenticarnen
	
euanW ean
ta. No hay que • *
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DIBUJO DE VENIA DUMINOVA
ACLARACION
• Mercedes Rein nos pide aclaremos que ella
no escribió ningún sketch para el ce-
nage Libertad, libertad, que fuera comento»
do en esta página la semana pasada. Si
como integrante de El Galpón. colaboró en
preparación de ese espectáculo. su nombre
guró en forma errónea en el programa. as
te se omitió involuntariamente el nombre
de Art Buchwald. autor del sketch aludido.
,
GERARDO
FERN AN ED EZ
la do otea''
o el libro
del mal amor
	90151.11.1111111111111~11111.
PARA 1-. CH.
QUIZÁ no le falte razón a Carlos VossUr cuan-do en su estudio sobre La Dorotea, dice que
"para captar íntegramente el sentido de la
obra habría que tener, al igual que Lope cuando
la compuso y concluyó, al mismo tiempo veinte
años y setenta". De cualquier modo, pienso
que para una aproximación a la infinita ríeme-
za de esta "acción en prosa" de Lope de Vega
_que no otra cosa puede ni pretende ser este
comentario sobre su estreno por el Teatro de la
Ciudad de Montevideo— puede bastar con estar
en posesión de dos o tres d'yes que permitan
penetrar el secreto de su singularidad en la obra
de Ls)pe, singularidad que por cierto no se agola
en el hecho de ser la única, de entre cerca de
un millar, en que el escritor se aparta de su for-
ma habitual de expresión, "porque siendo tan
cierta imitación de la verdad. le pareció que no
lo sería hablando 1Ps personas en verso, corno las
demás que ha escrito". (Prólogo al Teatro).
La primera de esas claves, y quizá la princi-
pal, radica en el peculiar estado de espíritu que
la inspiró. Pueden los eruditos discutir cuanto
quieran sobre la fecha de composieión de La Do-
rotea, puede el propio Lope, desde la Dedicatoria
a Pérez de Guzmán, explicar: "Escribí la Dorotea
en mis primeros años...", lo cierto sigue siendo
—me remito a la esencia conceptual de la obra
y a las propias palabras del Fénix en la Égloga
a Claudio, de 1631 ("Póstuma de mis musas Do-
rotea „ ."1— que el Lope que hace este examen
de conciencia y esta suerte de acto de contrición,
el Lope que se sienta a elaborar (o re-elaborar,
si es cierto lo que dice en la Dedicatoria) este
«desahogo del corazón", este monumental testa-
mento espiritual y artístico que es La Dorotea,
es el Lope de los últimos años, el que al decir
de José Manuel Blecua, "ha trocado los amores
mundanos por los divinos" ("...que no pensaba
yo que amor del cielo / con tal rigor las almas
encendía •...71. el Lope que ha sufrido poco antes
el rapto y la deshonra de su hija Antonia Clara,
el retraimiento de su público y la mengua de
Ert/ favor en la Corte, el Lope, en fin, que "va
por sus soledades, porque para andar consigo le
bastan sus pensamientos" y en quien la preocu-
pación —y quizá el desco  de la muerte, se con-
vierten, de lugar común, en vivencia obsesionante
CÉgloga a Claudio: "Voy por la senda del morir
más clara / y de toda esperanza me retiro, / que
sólo atiendo y miro / adonde todo para. /pues
nunca he visto que después viviese / quien no
murió primero que muriese"). Paralelamente,
sin embargo, conviene saber que por ese mismo
tiempo Lope escribe Las bizarrías de Bolisa y Le
Gatomaquia, para ad comprender que esa melan-
colía, por profunda que fuese, no podía hacer
desaparecer al hombre y al poeta Lope, porque
a ella oponían resistencia la vitalidad, la salud
moral y un desbordado amor por la literatura, la
única cosa terrena de la cual no estaba desilu-
sionado (¿Porque no la consideraba terrena, qui-
zá, sino divina?).
La segunda clave consiste en saber que con
La Dorotea, Lope está buceando en su ardida
memoria para rescatarse entero en el avatar ju-
venil de sus amores con Elena Osorio, en <saber
que, como él mismo lo dice en el Prólogo al Tea-
tro. "el asunto fue historia". Y el hecho de que
esa condición autobiográfica deba ser tomada
con pinzas (ya que La Dorotea contiene mucho
de vivido, pero no tanto en el sentido de los
hechos, que Lope falsea y acomoda a menudo
a las necesidades dramáticas, sino en el sentido
psíquico, como sublimación poética de un episo-
dio que fue un paso hacía la madurez), no quita
que todos los personajes, salvo Gerarda, hayan
existido en la realidad y que la obra compendie
toda una formidable experiencia de vida y lite-
ratura, lo cual la inviste de muy peculiares ca-
racterísticas,.
Lo que La Dorotea supone como documento
en el orden estrictamente personal y en orden
cultural todo. han actuado como arma de doble
filo. llamando primero la atención sobre una
obra olvidada, pero relegándola luego a la con-
dición de venerada pieza de archivo, suerte de
curiosidad filatélica considerada prácticamente
-irreoresentable
A pesar de que como creación unitaria que
es, todo cuanto La Dorotea contiene es coheren-
te con la inspiración singular que le dio vida y
permea, la obra-escapa a todo esquema, rehúsa
ser considerada con los mismos cánones ,aplica-
bles al resto de la producción lopiana, y presen-
ta notables complejidades para la lectura y, con
más razón, para la puesta en escena.
Esas complejidades se deben primordialmente
al hecho de que la actitud emocional de Lope se
divorcia aquí de su creación artístiica (el amor,
como locura juvenil, está expuesto poéticamente
pero no compartido humanamente), y que los
personajes, a pesar de ser tan caros al sentir
más profundo de Lope, son siempre el medio y
nunca el fin de la acción, y están vistos en función
de las pasiones y no al contrario. Lope sabe todo
lo que hay que saber sobre los personajes y so-
bre su peripecia, porque la ha vivido dos veces,
antes en la vida y ahora en el arte. Por eso
puede distanciarse emocionalmente de la acción
y sus agonistas y mirarlos con la sonrisa irónica
de quien mira un mundo que ha superado; por
eso también, al ver a esos "locos, desatinados",
no puede contenerse y dice lo que piensa de
ellos, a veces por boca de otros personajes, a
veces de manera implícita en la hiperbólica exa-
geración de las pasiones; por eso, finalmente,
puede hablar de otras cosas que le importan (co-
mo lo hace extensa, extensísimamente de la li-
teratura) y trascender el drama de amor indivi-
dual, empinándolo hasta las cimas dé un verda-
dero tratado de amor (y de muerte, como vere-
mos). Mientras el poeta Lope crea, o recrea, el
hombre Lope acota con su experiencia y su ma-
durez. Su tarea consiste, como dice Aida Croce,
en establecer los límites de un mundo que ce-
gado por las pasiones, no conoce sus límites.
Es como un titiritero maravilloso que mueve
a dos puntas los hilos de su creación. Pero su-
cede que, como los fantoches de Loe gigantes de
la montaña. las criaturas adquieren existencia
autónoma y se muestran poseídos de una vitali-
dad exuberante e incontenible, de un ímpetu y
un arrebato que rebasan y se imponen al pobre
viejo Lope, cuyo juicio nunca llega a sustituir,*
a la acción sino que debe contentarse con mea.
osar paralelo a ella. La Intriga dramática subya-
cente es así ardida y torrencial como todas las
de Lope, riquísima de humanidad y de frescura, 7
paradoj te, en pocas obras da ata autor d
tan natural, fluye tan animado,
agudo, es ningtme hey toa
onal.
ama intriga, conservándosefii d do-
la accióny la reflexión, de la jes-
volea, vida y la mas" ad
amor y el desengaño, en medio de la profusa
hojarasca con que Lope, genial reivindicados de
la pedantería, la recubrió, era un desafío tre-
mendo a la inteligencia y la sensibilidad, quizá
sólo comparable, en la historia del teatro en nues-
tro país, al que emprendiera el propio Larreta
con los citados Gigantes de la montaña. Y si los
resultados no son aquí tan magistrales como lo
fueron en aquel espectáculo (de los mejore -si
no el mejor— que se haya hecho por uruguayos
en el Uruguay), la labor de Larreta puede con-
siderarse un auténtico triunfo. Luegode ver dos
veces el espectáculo y revisar cuidadosamente el
monstruoso (no cabe otro adjetivo) texto origi-
nal, pienso que con salvededes menores que más
adelante detallaré, la versión de Larreta (como
un todo que abarca condensación y adaptación
del texto dirección y puesta en escena) resulta
casi inmejorable.
Su primer acierto se encuentra en haber des- -
!aojado a la obra de su condición de híbrido no-
velesco-dramático, legado de una tradición espa-
ñola que arranca de La CelesIna de Rojas, so-
bre cuyo cañamazo está bordada La Dorotea.
Rehusándose, con coraje y saludable empecina-
miento, a considerarla irrepresentable, Larreta
dedica sus desvelos a dar una nueva dimensión,
más estricta y rigurosa, a la categorización de
"acción en prosa" que le adjudicara el propio
Fénix, y con vistas a un fin muy definido, enun-
ciado por Lope en el Prólogo al Teatro ("Parece-
ránle —al lector, en este caso al espectador—
vivos los afectos de dos amantes. la codicia y
trazas de una tercera, la hipocresía de una ma-
dre interesable. la pretensión de un rico, la fuer-
za del oro. el estilo de los criados: y para el
justo ejemplo. la fatiga de todos en la diversi-
dad de sus pensamientos, porque conozcan las
que aman con el apetito y no con la razón, qué
fin tiene la vanidad de sus deleites y la vilísima
ocupación de sus engaños"). Los recursos que uti-
liza Larreta a estos efectos van desde fundir
dos personajes en uno (Ludovico) hasta actua-
lizar, mediante la reescritura, los términos re-
motos, incomprensible hoy ("obispar" se convier-
te en "te quemen por hechicera"), desde inven-
tar escenas mudas (Fernando que sueña mientras
Dorotea dice su primer monólogo) hasta eliminar
escenas en forma total (24 y 31 del acto IV) o
parcial (la 4 del acto V), desde poner en boca
de un personaje lo que corresponde a otro hasta
mechar parlamentos de una escena en otra para
establecer contrapuntos, desde agregar persona-
jes en escenas donde originalmente no aparecían
hasta alterar la sucesión de las escenas y hacer
de una dos, desde combinar en un mismo parla-
mento frases que un mismo personaje dice en
dos distintos, a veces incluso en distintas escenas,
hasta cambiar el orden de las frases en un mis-
mo parlamento para rematar mejor una situación,
desde entresacar lo menos importante de prác-
ticamente todos los parlamentos de todos los per-
sonajes en todas las escenas, hasta por fin in-
ventar un final distinto del de Lope. Esa ímpro-
ba tarea de "peinado" y montaje, sólo accesible,
y permisible, en quien, como Larreta, es además
un cumplido dramaturgo, consiguen no solamen-
te reducir las diez horas de duración estimativa
del original a las tres exactas de la representa-
ción del T.C.M. y deshacerse de todo lo que Vos'-
1er pudo con razón tildar de «murmuración, char-
la, disparate amoroso, habladuría literaria" sino
mía importante aún, desnudar d núcleo d;amá-
tino, valorlzándolo y empinándolo en algunas se-
cuencias (no puedo evitar un lenguaje cinemato-
gráfico, y quizá no mea dd todo casual) hasta
/e antológica id contrapunto, que no exidc ea
Lapa, mire la plenitud amorosa de Doro!~
—P13b. ~be teliddrour —y d desengañe de
Tornando-- 'Te me hay amor4. Dorestasr=1.
Postia solia paaapeativo, y so sisado In IINC4111111
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EN FRANCES
leL _Groupe de Thélttre de l'Alliance Fran-
E cabe estrena marrana en el Palacio Sal-
va Aulularia de Inmuto, traducida del ori-
ginal al francés, adaptada y dirigida por An-
drés Neumann, André Holgon y Bernard
Schnerb. Aulularia, fuente inePlredere de ?do-
liére para El avaro, se representa en celebTa"
ción del tricentenario de su estreno (1860).
Moliére.
La puesta en escena —con escenografía de
Hugo Mana luces de Julio Mato máscaras
da Mirtha Nadal de %dará y un elenco fran-
co-unaguayo do once actores y doce figuran-
tes-- ha sido concebida en el estilo de las
h riadas ilustradas actual" • fin de dar al
texto un dinamismo y carácter insólitos.
y su padre ilguleron
pudiera eliminarse de esta versión nada m
grave riesgo para la proyección del universo de
Lope. Lo único que me atrevería a objetarle
menos en el sentido de una critica que en el de
un reproche por la privación de un deleite per-
soruzl-- es que llevado, aupongo, por el prurito
de barrer con lo que él mismo llamó "el polvo
de la erudición", Larreta haya dejado de lado
algunas de las frases más hermosas de la obra,
ésas que por su propia belleza, y por ser claves
para la comprensión del autor o sus personajes,
aparecen citadas en todos los estudios sobre La
Dorotea. Así desaparecen frases importantes de
Fernando ("Amar y hacer versos todo es uno",
que resume en un sentido al personaje) y de Do-
roten ("Qué mayor riqueza que verse eterniza-
da?..."). así desaparece el Coro del Ejemplo, el
único de los cinco que realmente se echa de me-
nos, con su "todo deleite es dolor / y todo pla-
cer tormento, / que el más verdadero amor /
vuelve aborrecimiento", y que pienso pudo ha-
berse insertado, sin mengua de la sutileza, en la
escena final. Y así desaparece finalmente, siendo
sustituido por una canción totalmente olvidable,
el famosísimo "A mis soledades voy", que con-
tiene en digesto las claves de la obra ("que con
venir de mí mismo / no puedo venir más le-
jos") y los dos grandes temas que de ella con-
serva esta versión: la fugacidad de todo lo terre-
no' y la ineluctabilidad de la muerte.
Y digo los dos que esta versión conserva,
porque en realidad son tres los temas de que
hace caudal Lope en La Dorotea: el amor y la
Eteratura (sus dos grandes pasiones humanas) y
la muerte (su preocupación trascendente). Elimi-
nada la literatura, quedan el amor (su exaltación,
su transitoriedad, su quiebra) y la muerte (la
física y la del amor). De las dos, la versión de
Larreta proyecta mejor el primero que la segun-
da, es decir que predomina en ella el Lope joven
sobre el Lope viejo. Pero por algo decía Larreta
que en su concepción de La Dorotea, la adapta-
ción del texto y su puesta en escena formaban
en todo Inseparable. Todo lo que falta en el tex-
to de Larreta, y sobre todo esa trascendentaliza-
ción del avatar menudo, ese salto' de la peripe-
cia "circunstanciada, trivial" a la reflexión totali-
zadora, ese sentimiento trágico de la vida (tan es-
pañol, tan del Barroco, y que tanto obsesiona a
Lope en La Derotea. escrita poco después de la
muerte de su mujer Marta de Nevares y de su hijo
Lope), esa exhortación que según Montesinos nos
dirige Lope, "a observar seriamente nuestra ley
vital,, lo cual le da sentido a nuestros actos, a
vivir con autenticidad nuestra vida con los ojos
puestos en la muerte, porque el sentido de la
conducta trasciende sobre ella desde la eterni-
dad", todo eso viene dado por la dirección de
herrete, a través de su concepción de los per-
sonajes y de su dirección de actores.
Es en este sentido, sobre todo, que me pare-
cen ejemplares las creaciones de Dand Sfeir y
Estela Medina, que computo de idéntica calidad
ce la superación de sus respectivas, enormes di-
ficultades, y ambas en un nivel que ya que-
rrían para si no pocas intérpretes de fama in-
ternacional.
Basado quizá en el hecho de que la Gerarda
es de todos los personajes de la obra, el único
que no proviene de la memoria sino de la fan-
tasía, dice Vossler que "sus víctimas y sus »clien-
tes diffcilmente se hubieran comportado sin ella
de manera distinta". Si en cambio, su presencia en
el espectáculo se hace absolutamente indispensa-
ble y es en ella que éste juega una de sus car-
de triunfo, no es sólo por la memorabilísima
posición que del personaje hace Sfeir, sino
porque la adaptación hace girar toda la acción
en torno suyo, acercándola así a su abuela Ce-
lestina, y  esto es lo más importante— la con-
' rte en depositaria principal de uno de los te-
as rectores que anotáramos: la omnipresencia
la muerte corno fin inescapable de todas las
as. Por ego, aunque es por cierto formidable,
reparo ya en el milagro de transfiguración
facial, vocal y corporal que se opera en la actriz,
sentlida, engionoa ya nada yude
talen hiciera la Clara Zahrurassian
la vieja dama, y desde Doña Bo-
ba, pasando por la Madre de
Juana di Shaw, la Marta de
Virginia Woolf y la pardita de O santo • a parea.
do muestras de una ductilidad y una cuali-
dad mimética sin parangón en nuestro medio.
Más valoro en ella, y por impuesto en el direc-
tor, la comprensión más profunda y ruin posible
'del personaje. Gerarda cumple en el original y
especialmente en la adaptación de Larreta un
ciclo muy preciso que es una carrera contra el
tiempo y un camino inexorable, sin desvíos, ha-
cia la muerte. Esta Gerarda, aunque no los con-
cientiza, "conoce sus engaños" menos tarde que
la de Lope, y anticipa y se prepara para una
muerte que siente cada vez más inminente. Su avi-
dez no es sólo ambición —y espero no interpretar
mal lo que el director y la actriz quisieron hacer
del personaje—, sino temor a la pobreza como
forma del desvalimiento; su devoción no es sólo
hipocresía y forma de llenar las apariencias sino
también necesidad de apoyo y temor al juicio
final. En este sentido, me parece acertada la de-
cisión de Larreta de conservar al personaje en
escena hasta el final, y enfrentarla a la eviden-
cia palpable de la muerte, en vez de hacerla
morir irónicamente, como Lope, yendo por agua,
un elemento con el que nunca hizo buenas migas.
Y por eso, también, el verdadero triunfo de
Sfeir me parece radica en haber hecho de la pe-
ripecia de Zerarda un decrescendo pautado por
situaciones tan magistralmente resueltas como su
última escena con Don Bela. Para totalizar una
creación eminente, que sería un lujo en cualquier
escenario del mundo, Sfeir resuelve con igual
autoridad, con igual legitimdad de recursos —más
una gracia que no le ha sido hasta hoy suficien-
temente explotada— el costado pícaro, sensual in-
genioso, pintoresco de su vieja alcahueta, refra-
nera, arreglaentuertos.
Si Gerarda, "catedrática de amor", encarna
de alguna manera a la Muerte, Dorotea por su
parte se confunde con el amor. Si cada uno de
sus dos amantes, Fernando y Don Bela, repre-
sentan distintas formas o concepciones del amor,
Dorotea es el amor mismo, porque en ella se
concentran y se integran todas sus facetas. Aun-
que, en rigor, quizá quien más títulos ostente
para ser considerado el protagonista es Fernan-
do, por cuanto la obra lo acompaña en su "edu-
cación sentimental", no hay duda que Dorotea
es, poética y dramáticamente, la figura mejor
sentida, estudiada y delineada por Lope, cualida-
des que conserva en la adaptación de Larreta, y
sus escenas, si no las más jugosas (ésas pertene-
cen a Gerarda), son las más hermosas de escri-
tura y las más profundamente humanas de la
obea.
Íntimamente coherente con la lógica de sus
sentimientos, Dorotea es como personaje infinita-
variable: es la heroína romántica y tara-
billa lo aue hoy llamaríamos una "mantenida",
s?.a la cortesana surgida al contacto con la Ita-
li- renacentista; es mercenaria —o puede serio
ci --las ciertas circunstancias— pero como no Po-
see el sentido del debu y del honor como entes
abstractos, no tiene verdadera conciencia de su
culpa; puede deslumbrarse ante un búcaro do-
rado o unos diamantes, pero hay en ella un re-
chazo instintivo de toda vulgaridad; es espontá-
nea y llana, pero también "perdida por que la ten-
gan por sabia" y entendida en todos los artifi-
cios del amor; aspira a la elevación, a la espiri-
tualidad que representa el amor de Fernando,
pero al mismo tiempo hay en ella una avidez
notoria por gozar de los bienes terrenales. pues
desde su primer monólogo, sabe, o presiente, "el
fin que tienen todos los amores". Cuando ese fin
llega y sobreviene la muerte del amor, el desen-
gaño no puede significar para ella, como para
Fernando, una lección de experiencia ni el naci-
miento de la sabiduría, sino causa de desilusión
total y de desinterés y disgusto por la vida: su
decisión de entrar en un convento no
. está de
manera alguna dictada por una inspiración reli-
giosa, sino simplemente por el deseo de sustraer-
me al mundo.
Magistral corno composición dramática, el per_
*aneje es un compromiso titánico para una actriz,
porque le exige poner en juego prácticamente to-
dos los matices psicológicos y estar constantemente
atenta a la sutileza de sus innúmeras transicio-
nes. Estela Medina recorre toda la gama de las
emociones humanas, con dos o tres escenas anto-
lógicas' (la primera entrevista con Don Beba, la
quema de las cartas) y un fulgurante, pasmoso
dominio de sus recursos histriónicos. Su labor es
además una lección de arte en tanto suprema ex-
presión de la belleza: verla y oírla en La Doro-
tea es una fiesta irrepetible.
A estos dos trabajos que perdurarán en la his-
toria de nuestra escena, sigue en méritos el de
Villanueva Cosse, estupendo Don Bele, cuyo
triunfo radica —corno el de sus compañeras—,
en la captación cabal de las muy peculiares ca-
racterísticas de su personaje, el que más se aleja,
sin duda, de los tipos tradicionales de la come-
dia. Este Don Bela no es, corno no lo es en Lope,
que evidencia por el personaje simpatía e inclu-
so admiración, rd el villano de la comedia ni el
provinciano (o Indiano) necio que viene a ser des-
plumado en la metrópolis. Por el contrario, es
un gran señor, liberal y generoso por naturaleza
y lesaablen per sacreenteneta, que se da ningen
paso en falso y sabe siempre muy bien lo que
hace y hasta dónde puede esperar de Dorotea.
Aunque mi amor esta menos teñido de platonismo
qua en el original (Larreta elimina el poema en
que dice "De mi amor la menda / amor sólo es, /
que aún es interés / la correspondencia"). él
de cualquier manera encarna, por oposición a
Fernando, el ideal amoroso de Lope en sus últi-
mos años. Al escepticismo que le han dado la ma-
durez y la experiencia, se une en Don }'ele un
consciente idealismo, pero incapaz, como todos los
demás, de sujetarse a un ese:tierna preconcebido
por Lope, no puede sustraerse a Ita celos y cuan-
do en el último acto éstos se convierten en cer-
teza, llega a desentenderse de tal manera de las
cosas terrenas que la muerte fortuita no lo toma
desprevenido ("IAT, Laurenciol," había dicho po-
co antes, "¿Quién hay que tenga entendimiento
que no conozca que es mortal?"). Dotado de una
apostura y de una voz por si excepcionales, Vi-
llanueva Cosse es siempre el caballero "discreto"
que pide el texto, igualmente eficaz en la exalta-
ción amorosa y la melancolía final, hasta redon-
dear una composición de gran sutileza y pene-
tración, como no se le veía desde su excelente
Astrov en el Tío Vania de El Galpón.
Razones de tiempo y espacio nos fuerzan a
Interrumpir aquí esta nota que a pesar de su
desmedida extensión, no pretende agotar, siquie-
ra mínimamente, lo repetirnos, el caleidoscópico
mundo de Lope y su Dorotea. Para la semana
próxima queda entonces la consideración de la
labor del resto del elenco, de los aspectos plás-
ticos y musicales del espectáculo, y de la puesta
en escena de Antonio Larreta. No quisiéramos, sin
embargo, dejar de encarecer desde ya la impor-
tancia de esta Dorotea como empresa cultural,
inusual en nuestro medio. El hecho de que esta
página abogue siempre por un teatro encarado
con la problemática contemporánea, no significa
que desconozca rue el arte, a este nivel, es tam-
bién una forma del compromiso, y como tal debe
ser saludada.
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LA mt ica
• Nuestro recuerdo del director
chino Choc Hoey está unid* a
los interesantes programas <pm
ofreciera en sus anteriores visitas
(la última ves, con las Cinco Pie-
zas para Orquesta de Schenberg.
las Variaciones. y la Consagración
de la Primavera. de Stravineki).
Esta vez sus programas no ofrecen
nada de especial interés. y, como la
falta no se compensa con ninguna
cualidad excepcional de dirección.
el resultado de su visita no es
risamente yo. Nuestros
de entonces se ven ahora amplia-
mente justificados: su mareada fal-
ta de poder de convicción y la su-
perficialidad de su enfoqae de las
obras. se hicieron patentes en las,
obras de este concierto. El Guiller-
mo Tell de Rossini cabalgó a gran
velocidad por les cuerdas y vientos
de la orquesta dejando un tendal
de damnificados. La latea Sinfonía
en Do mayor de Schebert —no en
balde se llama "La Grande"— se
escape varias veces de las manos
del director, cuyos nerviosos cuan
efectivos gestos no fueron óbice pa-
ra evitar la dispersión de los dis-
tintos elementos de la obra. El
Teacer Concierto de Beethoven, en
manos de Manfredo Gambar& pro-
dujo buena cantidad de discusionest
acostumbrados como estemos a con-
ciertos con derroche amplie de sen-
timientos, es lógico que el enfoque
crudo y despojado que Melera este
artista chocara con nuestras asen-
tadas convicciones beethovianas.
Empero su versión fue extremada-
mente correcta. de elegante técni-
ca. cuidado sonido y rico manejo
del claroscuro pianistico. Leen* de
una prolongada permanencia en
Europa —diez años-- aprendiendo.
actuando y enseñando sucesiva-
mente, su anunciado establecimien-
to en nuestro medio será segura-
mente de interés para muchos fu-
tiros pianistas.
EXPOSICIONES
„„„ Hoy, la Comisión de Artes Plásticas presenta uní muestra
LAIlla amplia de pintura, objetos, grabado y dibujo, la cual
permanecerá abierta por quince días. Se trata de un conjunto rna..4.
de obras entre las cuales lo de menor importancia es minoría. Las de
Tazar VozareVie propician el nuevo encuentro con un gran decorador,
que el año obtuviera en San Pablo (Bienal) cierta resonancia y,
si no rememoro mal, también un premio.
Sin aludir por ahora a los grabados, merecen mencionarse las
de Pondovskl (en ciertonn*... vinculadas a las de Volzarevic por
una común preocupación ornamental de base rell_ 	 y también lag:
de PIceIj y Sijakovic. Las de este Último recuerdan el concre	 en
hace unos	 que alcanzara su máxima • 	 *ti en las com-
posiciones Passinore,
Lo envias de Prica y de Bernik se emparentan asimismo
algunas manifestaciones que en el Uruguay han	 d 
eneral ex  ,
representan.tes en lu 
*
,
coa
predi-
EL BRASIL VIENE CANTANDO
IMAGENES EN DOS
Y TRU- DIMENSIONES
rXPERIENCIA II, un espectáculo di-
rigido por Cristina Gigirey en el
Teatro Palacio Salvo, Y bailado por
ella junto con Alba Vida- 1 y Cristina
Martínez, mantiene los rasgos que el
año pasado hicieron de la primera
Experiencia (en Club de Teatro) un
ejemplo talentoso y simpático de qui-
jetismo. Tres chicas jóvenes, de físico
similar, amateurs en lo exterior pero
hondamente profesionales en su acti-
tud frente a la danza, buscan y exhi-
ben una manera problemática de sin-
eutarizar la expresión corporal frente
a o lo que pueda ser rutina, es-
cuela. conformidad burguesa con una
tradición.
año Cristina Gigirev ha dado
los pasos hacia una comunicación más
nrnediata con el público: dotar a los
números de un contenido programáti-
co y subrayar los elementos , ta-
culares. Ambas ideas son acertadas.
porque suplen las carencias de técnica
sin que el lenguaje utilizado pierda
su originalidad. Todo ello encuentra su
mejor exponente en las cuatro can-
ciones de Violeta Parra (Gritos 1. 2 y
3. Maldición Ira.), que son en si be-
ilisimas muy chilenas muy dolidas y
muy terribles ra se evoca el suicidio
ior de la cantante. Por med o de
a espléndida secuencia de diapositi-
vos de Isabel Gilbert. la presentación
se acerca al espectáculo total. En la
pan-riera canelón se trata de un con-
trapunto entre la bailarina y sus
genes congeladas por el blow.up y en
cerne de fetografías periodistiCas o del
propio rastro y las manos de Vialeta
JUSTO EN...
(Viene de pág. 6)
lírica del Pando Monetario Interna-
cional y de congelación de los sa-
larios y los sueldos.
Con los votos que tiene en el
parlamento, propicie la ley que so-
meta esa fórmula al plebiscito po-
pular por sí o por no. Estamos dis-
puestos a aceptar el resultado del
voto del pueblo sobre esa fórmula
concreta, para que ese resultado sea
norma de bierno, acatada por to-
dos.
Si tiene usted tanto someto por
las mayorías populares. como noso-
tros tenemos por la voluntad de
nuestras asambleas. en las que. co-
mo usted sebo. participan hombres
de todos los partidos, acepte que sea
el pueblo el que ahora sobre
un problema que ni usted n1 otros
candidatos le plantearon durante la
campaña electoral. Le saludan atte.:
JOSÉ DELIA. rirniour PASTO-
RINO. HÉCTOR RODRIGUEZ.
No sé si la visita	 qi.ie no
me encontró, es la doc-
tor Balla a lo que
ta ocasión que le ofrecemos d demos-
trar que realmente cree en el voto
ular concreto, directo, no amaña-
'ii 	 la ley de lemas ni por las afia-
s de reformas constitucionales que
frecieron tara el desarrollo y se
pera el d
	 .
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con su charango corno integrantk- dia-
léctico de la coreografía. El rnismo
equilibrio tiene la Oración por aleuiera
donde con fotos de negros norteame-
ricanos y música de Duke Ellisagtoo
se compone un elocuente treno racial.
El acierto de Cristina Gigirey es no
haber querido forzar las posibilidades
expresivas del cuerpo hacía la panto-
mima, como lo hace el ballet clásico
en sus formas más muertas en vida
(;a1 paredón con las escenas anecdó-
ticas de Giselle y Cascanueces!), Mien-
tras juega con las posibilidades plás-
ticas y rítmicas del gesto y el despla-
zamiento. sus creaciones tienen una
humildad tan adm;rable que a veces
el poderoso acomnañarniento sonoro
las hace invisibles En la secuencia de
romances gitanos de García Lorca con
que termina el programa la coreogra-
fía quiere (con menos éxito) reprodu-
cir literalmente las intenciones de la
letra
Dibujando --tres vestales sin parte-
naire solas frente al ruido de púa y
la música de André Jolivet— y Sin
nombre. ensayo de luz y silencio. rei-
teran la búsqueda de una danza abs-
tracta y son números menos afortu-
nados en la medida en que aquella
integración no se produce. En la ca-
pací inct para convocar en el público
el fervor de los recuerdos tácitos y
las adh-siones comnartidas. en el ri-
gor con que se trabaja están
las virtedas que hacen recordable es-
ta nueva EX11442rierri744
MIGUEL TOLEDO
que la reforma era para congelar sa-
larios. Desde su diario, desde su radio
y desde la televisión —apoyado enton-
ces en la presencia res ble del doc-
tor Alberto Ramón Real— el doctor
Batlle nos desmintió. Pero ahora (1968)
los hechos nos confirman: anoche des-
de "Acción" el doctor Batlle postuló la
verdad de la confaelach`m de salarios
y' la mentira de la congelación de pre-
cios
Un BatIle conqtruvó el Urileuse que
tenernos: otro Batre trató de emnujar-
lo adelante con tesón, El tercer Baffle
cniiere transformarse en el harribreador
de la clase obrera. ¡Triste mérito Par»
tan altos antecedentes familiares: pero
ocurre nue el Uruguay no es patrimo-
nio de familia alguna!
En 1065 (diciembre) frente a la in-
famia nrdida por provocadores que
nunca dieron la cara el doctor Baffle
me localizó en ml casa y testimonió
que no me había refugiado en ninguna
embajada como decian los Miente. loe
Presia' y otros etcéteras. Siempre
é este,gesto del r tenle; pe-
ro ahora, tet 'Pin el doctor Heine me
envía a una policía que puede balear
estudiantes y encarcelar obreros; pero
que no agarra un asesino ni un ladrón.
ni descubre a un infidente (¿o más23
en la especulación cambiaría de abril
ado.
Sea. El Uruguay
	
a. cambiará.
El doctor &elle ya
Post data. Hace	 dias el doctor
Batlle dijo; "Si yo
día a todos Ice dirigentes de
bloqueaba los tandas de loa
y prohibía la entrega de cotizaciones
descentradas por	 111s0.
todos :entinas, tanto corno
rización de bancari
con el presid	 doctor
gobierna.
H ACE treinta y un años que canta.—De los otros. no quiero saber.Es menuda, está vestida como una
colegiala de las de antes: jurnper negra,
rompevientos blanco, medias y zapatos
negros. Colegiala, estudios... Río.
—Hay un gran "desscontentamento -
entre los estudiantes, Nosotros no sa-
bemos nada de lo que está sucediendo
en Río porque hace dos meses que via-
jamos por América. México, Guatema-
la, Costa Rica„. Todos los paises, me-
nos Panamá. Por la cuestión política.
Sin embargo la cuestión política co-
mo tema de conversación, asusta a Eli-
sete.
—No sé nada de política. No me in-
teresa la política. no tengo ideas. Ea
un lío muy grande. Miré (en español):
mejor no hablar.
Los tres del trío no son más locua-
ces que Elisete. Quizá en otra opor-
tunidad; pero ahora, en lo de Norma
Mokuvos, donde se acaba de servir una
feijoada preparada por la mismísima
Elisete que las ha dejado a todos de-
masiado beatíficos a los fines de mi
reportaje, es casi imposible arrancarles
una palabra. Además se sienten obli-
gados (en la española acepción del tér-
mino) a callarse la boca: viajan bajo
los auspicios de Itamaraty en una es-
pecie de embajada musical brasileña.
Todo lo más, Luis Chaves (contraba-
jo) dice:
—No me gustan las izquierdas ficti-
cias. Yo prefiero estudiantes que corren
el riesgo.
¿Y ustedes?
—Nosotros cantamos.
¿Y eso no les resulta vivir al mar-
gen?
Rubinho (batería) añade:
—Cantar forma parte de la cultura
de un pUeb10.
Como la respuesta me gusta, adelan-
te con los faroles. Cultos, ellos lo son.
Rubinho tiene 36 años, es abogado.
Chaves, 35 años, es agrónomo. Amilton
Godoy, 25 años (piano). estudió filoso-
fía, fue concertista y reputado intér-
prete de Villalobos, explican sus com-
pañeros, porque Amilton no está aun-
que se le escucha en un LP que ha
puesto Norma.
¿Ganan mucho dinero?
—Lo !suficiente— contesta Elisete.
¿Qué es suficiente? ¿Casa, auto. alha-
jas?... Aunque yo sé, porque la conoz-
co desde hace otros reportajes, que Eli-
sete es muy generosa: mantiene madre,
hijos legítimos y adoptados, hospeda a
amigos brasileñoz y amigos uruguayos
apenas llegan a su casa de Río.
No quiero tener más plata— aña-
de, mientras se pasea para aligerar un
poco la feijoada —Uno con plata se mo-
difica; yo soy muy feliz como soy. ¿Co-
che? Me prometieron un coche en la
grabadora. Nunca tuya porque no si
manejar.
—
.¿Y ustedes?
Chaves no titubea.
—Felizmente, sí, ganamos mucho.
¿Loe hace felices el dinero?
—Sí. porque en nuestro caso lo capi-
taliza todo: nos permite vivir bien. co-
mer bien, vestirnos bien trabajando en
lo que más nos gusta: la música.
¿Es popular la música que ustedes
tocan?
—Sí, es popular, si se entiende por
popular la difusión que hemos macan-
eado con los discos y la TV. De nues-
tro primer LP se vendieron 75.000 dis-
cos.
El Zimbo Trio no actúa más en boites:
sólo en TV y teatros. Aquellos que es-
cucharon y vieron sus presentaciones
en Montevideo esta semana, habrán
apreciado no sólo la calidad de su mú-
sica, -sino su aspecto: smokings bien cor-
tados. aire distinguido, intelectual. La
misma Elisete lucía una peluca sofis-
ticada y una flotante túnica muy a lo
Pucci. No obstante, el ritmo brasileño
todo lo puede y surge incontenible de-
bajo de las túnicas y entre las impro-
visaciones jazzísticas como un duende
alegre pero enérgico.
—Yo intento adaptarme a la música
moderna— explica Elisete. Porque me
gusta evolucionar y porque nunca es-
toy satisfecha con lo que hago. Por eso
jamás escucho un disco mío: están pro_
bibidos en mi cesa. Prefiero seguir el
consejo de algunos amigos: Elizete, es-
tuviste bien; ribete. te faltó algo. En
cambio. me gusta ser populer, que me
saluden con la mano por le calle. en
les tiendas. ¿De qué me serviría enton-
ces toda mi vida cantando si anduviera
así? (Y levanta el mentón para arriba
en un gesto desdeñoso que resulta más
cómico por la enorme sencillez que la
caracteriza).
En contraste con los Zimbos, Plise-
te no conoce una nota, canta de oído,
se hace grabar una canción y escuchán-
dola, la aprende. Su formidable senti-
do musical, el arte de- su país y de
su raza sustituye estudios y-academias.
Precisamente, Elisete Cardoso está en
su gloria cuando entona las canciones
del sertáo que parecen venir desde muy
lejos, desde siempre, cantando la tris-
teza y el amor, la miseria y la tierra.
No es urt mero acierto haber reunido
este Brasil doliente y bravío que /fal-
sete canta, con el Brasil ultra civiliza-
do y culto que el Zimbo Trio interpre-
ta. Porque como dice Chaves, que es
del Norte, nació en 13elern, (los otros
dos son de San Pablen
—...el Brasil es inmenso, nulltiple.
podrá con todo.
c s
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un
retablo
:érn o
esti Grecia-Gran Breta-
19) del griego Michael
medio camino, según
entrar Doctos Sirange.
y Lambe de Seaureiad
también de 19(14). Caen°
ce die ruana con brama
mirarte en una reners-
a a un grupo de hombree
me en la primera. la
tema está_ sustituida
En.19a4, aleulen corn-
  indicando una
'da a trava dr una
Cómo eL rrai7acker
legislo también el
accidente aérea
idiliea
Pero si. Nen
en In craiea
orraes de la
ba ima
ente loe
ya existe,
Tial Ano-
t'elipsis donde las vttent .es del relato iban con-
duciendo desearnadaje a un enfrentamiento fi-
nal —despojad* de relaricares ameren-1as, liber
de trampas r- ~pelee. de lir eteriaaeién— del
hombre con el destino (o con Dios). No es inespe-
rado que ei film de Kakis -lela fuera ers
Reg T y cine la nueva versión de Cacoyermia tena
ga-
 el ~da tratamiento de color que le di-
/rifó el' ~graba WaLiarr Lazally. Si el realizara
dm- grlegn revista a la misma a ta:
tal!~ medftsteratrea y la aventura
	 ter
randa r generosa, piena de examina y
le.
	 el aesenlace va arnsandose
a eoridenadbe a bnes la herrible amena
sirte que redore giba es narte car un
ferunte al de !Cuartas. El.
	 está en
aqui' mediante una experiencia corouniteria
err "os ,onjes clavos. del film,
~tan rpre tartf!nta*
este,
 farm ineenter- pere
arteraseelenseree rareerrnesell
Inspiro	 mediterránea y caballete
d'e , sine en es de la ceareauran con Lar. ...ad
a través de- lar culpa y su_ redeneón— que suma a
la descripción gozosa y enamorada de los valore*
viaales el sentimiento mórbido de la fugacidad hu-
mana. Ese sentimiento está in por Caeoyan-
nis en el ámbito luminoso y sensual del Egeo;
criando Tom Courtenay, hambriento y envuelto en
una sábana rnarada que es también un sudario. re-
MITS. Ias grupos de turistas- desenfrenados; que alai-
/ars, cantan y se hacen el amor ante los peces rnuer.
tea- 'a flotantes (que son el anuncie de la sentenciar
general) la muerte y la lorzwa se instalen entre les
~aradas (le color y el goce vital de 'a multitud.
Este cuntrapnnto recorre el film desde el prin-
cipio y convierte al terna —que Kubrick era sima
rdernerrte histuria de cierrent ficción. arséedeta de
advertencia— en ima
 narábola sobre la suciedad de
eme-tuno; la bamba atdmica esa
latas y militaras. Doctor ve s
attuatian de- /a enerva feta Carnean
producirel concretan episodio espafed de las
extraviad/e- en Palomares. Y e
Efteirin /e da pie para unageneraba' ación
convincente. parque concentra en le isla mortal
--er través de sátiras parclaler el turismo, re la bu-
rocracte. iii sem:Ibis-mi, a la CIA yaP rara todas len
llagada de} mundo cornern ratreo-- la réplica de
una aociedad que alberga deliberadamenle ker ele-
mentos de e.: destrucción.
Clama toda parábola el falsea es a ratear inerme
y reiterativo. El refinamiento visual y le exhubese
raerla- de sus condiciones formales -
 contradice a
ce elel esquematismo de sus ~aciones. Pera el tonof.arnesco de lar interpretae
Pia-ke y el excelente y
alaannsnalrer entienden a la perfect
raer de Caray-armen tolera y disimula
tratarrrientn. Cacayasmis ha herho su
me mur de awer retablos eurnpeos del siglo XV que
erreuerrtrers ere elgurras eatedinlee europeas': alti
allanancte actttuder la Ingemaidad de leer
dr lar sittrationes Peaks d'ateneo:be martian-
el arte-
 de-
 les doradas r ha ~Hee y- eas
apllcaclofl otorga al coatjunte un' sentido baldeo y
un Eran artista y,
 un hombre dar
decir gatera-me a,
 sir énoea ycruje-
tallar-
 un retaban' perdurable
inqrdetente como éste.
Jel V E NAL, PA RLIA
CON sus
ha vista seltrly-nde set
riada
tundee. en
quo hizo 1
cientl* de-
!Ivo que
nes tem pocos e de
les dedican. y para quienes hab
especialmente atrae de maestre &Pata-
el indto ejemplo aquí hara sido el celebrado
y fan einiese Johnny Lrndon d. Euro va.
Ilariao.)
Con la operante intreducchan de un rada.
ter (Eduardo ~aro). de colorid& estampa. 1
versión tuvo buen ajumen el elenco,
en s4 que sse destacaren Sonia Corte, ideal
p .
	panel. Isabel da Silva, Marlene Arri-
a. parezió muitiolicaree (en la fiesta, en le
sucesión de entradas>, un elenco ere" incluso
se permite el lujo de papeles can dos titulas-
es. rotativos,
Besen triunfo de Margaret Ganara:vi es mea
primera labor directriz suya, compleja., tanto
en le concertación general del es aculo 4r
dgl vestuario/ como en la p
	 re-iíra
lenco que integra e lee beilarines quince pe-
rales alumna (ctellelosaa en la escena de loe
ratones y les soldaditos. o fin la de las
gas viaj
	 , escanda ass conjamte arnalsrd-
co, vistoso, festivo. en que narren a buen ral-
lar ~nes ralansdas. lee narneros de,
blanco.. lislis damas de carácter-, atm
de humor y ~acera.
Al brillo de la féerie concurre la escenoe
de Marta Gromporie; el nestne excla-
mataro, deslumbrado, de los niños en creo
rse el telón soban el paraalaísco
lees. d ser une de- ler me
commenacteres que hirra
un tratralo suya.
'vedo se quer tal senectécedo
eew le nelahrteactler del ale»
Merme enya Cuerpo eie
~el Grabasen y les bel-
FELIZ
CASCANUECES
N NOA
T	 URA.
(:°S14 O abone %ad pan ceessame irderneaualtiveralitarisa elw. raintleekt. Censa espeta
latido artblico- cas exportación. el del llame
~Ad 'Saha con loa amephimecled Dupla. Cubana:
die la Embebiste di ~XX. de
ne~IF
grU"
dr le
N EN CHECOSLOVAQUIA
FliesofIcky Casopis, órgano
del Instituto de Filosofía de la Acada-
demia Checoslovaca de las Ciencias,
prepara un número monogreflco consa-
grado a la filosofía de lengua espere:as
portuguesa. Divereas notas versarán
la filosofía latinoamericana, en
ru , es rsn-rIslista allí el Dr. Zdenek
urim, une de los miembros del
Eq uipo de Investigaciones sobre la fi-
ne de lengua espailola y portuguesa
d cuya ccreeltución en Tolosa (Fran-
, informamos en nuestro ntunero
pasado.
CONOMIAS Y SOCIEDADES
Desde el ato pasado se publica la re-
lata Economies et metete, bajo la M-
elón de Jean Lacroix. Lleva por ante-
le() Feesofía y ciencias de' hombre
tituye un. nuevo período de los
ntes Investigaciones y diálogos
ficos y económicos, serle e& de las
dones del Instituto de Ciencia
Aplicada (I.S.E.A.) de Pa-
pi-Mur nómero se publican
11 de R. Charpentier y A. Agna-
br la noción de modelo y de Au-
liondy sobre la noción
, entre otros de Interés.
VECES C
JUAN
ARTURO
GROMPONE
CIENCIA
FICCION (1
GEOLOGIA NACIONAL
A pesar de que no se trata de
una novedad bibliográfica en sen-
tido estricto (pues fue editado en
1988). la importancia del tema. así
como la magnitud del esfuerzo adj.
tor del Departamento de Publica-
ciones de la Universidad de la Re-
pública. *Miman a hacer eigunas
puntualizaciones sobre el libro que
Jorge Bessi dedicó a la go:lb:erío del
Uriguays.
Hubo anteriores intentos de sis-
ternetizar la neología uruguaya. X.
Welther en 1918 y en 1924. R. Lateo
bert en 1 941. y finalmente Caorsi-
Ceeld (1958) establecieron paso •
paso algunas linees fundamentales
de nuestra geología. basándose en
diversos trabeios reedenales más o
menos esquemáticos ("Feicerier,Lam-
be:* Sirva. Sonia, •tc.). de todo la
cual suro.16" un mena 11500.000 (Caor-
al. 195,).
Es+, aporte de Bozal a través de
Iscieedni de geología de la Facul-
tad de Ainonomie, sirve para ac-
tnellzer gran perla de los conoci-
mientos sobre le anoloaría nacionaL
La mayor parte cf. las temas tra-
be:los en otras obras del mismo ca-
rácter, *in .1 apoyo de datos de
campo suficientes son postergados
por el autor hasta que los citados
slides de centoo existan.
En un medie donde no existen
geddegoe formados (cosa absurda. si
tenemos en cuenta la importande
económica del conocimiento de loe
propios recursos naturales) y donde
consecuentemente oe irrnorrn
coordenadas geológicas hendamos-
tales per earencle de medlos y de
Incentivos pera las actividades de
fferbrips pretenden dedicarse profe-
duinetuturte a la geología. el libro
dn Benet se en valloae conspendlo
de les eonoebnientos geológicos oree
' obre namtre país hay se
Ri mismo ondee ~asee
posibPided material du desarrolles
une albea yesera! ~eta Pobre el
~a, y olleseemneNre es es dore alb
ye alindledes por etre,
km. 11.1
de los conceptos de Falconer se
mantienen en general vigentes. sal-
vo algún apresurado cambio de
nombre introducido por Caorsi-Go-
fii y que Rossi mantiene), así como
los temas trabajados a fondo en la
cátedra.
Tiene como novedad este libro la
experiencia del aporte masivo del
!rebelo de los estudiantes esí como
de diversos colaboradores (Fernán-
des y Elizislde entre otros). Incluye
trabajos realizados en equipo en la
recubrid de Agronornie y en el /ns-
tituto Geolderica, y allí aparecen in-
tereszustes conceptos originales del
autor (corno por &emulo, la nueva
óptica con la que se encara el
estudio del besamento cristalino-
precievoniano de acuerdo con la
terminología de Boni) y de quienes
trebajeron junto a él (caso del tra-
bajo vibre el cencerolco donde el
aporte de Gene --cruienico industrial
al igual que Rosal—. aparece como
muy importante).
Las criticas que Podría Percibir
le obre por un enfoque unilateral
de •lsrunos aspectos. y por el neo
no totalmente equilibrado de las
ciencias auxiliare. (caso de la pa-
leontolocr(a). pierden trascendencia
d recordarnos las dificultades ma-
teriales y de formación con que
chocan quienes se dedican a la pea-
lada su nutro pede.
Por lo tanto. debemos ubicar el
traba% de J. Boni como un libro
de consulta permanente sobre mid-
tiples temes de geología. das ~-
Inicio de comprender que vaa a ser
necesarios =urbes *duerme cern-
pionnentades para croe los urugua-
yas amos dispones de en trata-
logia rational. Road lua
e recorrer ese penoso
seenramente treefferfe ~MIL
DAMA, ^PITO»!
URUGUAY.
1•1 Rau". Jorre. ensotztenA
de
iace unos mema una noticia sen-
cionl apreciO en la prensa: en la
Unión tics por descargas eueed-
rae de varios lame se lograba que el
fenómeno de descarga ocurriera a una
velocidad de nueve veces la de la luz.
lista ottcia que afectaba una de las
leyes claves de la fíales, parece sin em-
bargo destinada al olvido. Dejando de
lado el proceso por el cual se gesté ce-
ta noticia vale la pena meditar un
morn^nto el papel que le cabe a rorpe-
3icnclas cruciales que destruyen una
erdeed central de una teoría. Para me-
dir un fenómeno como el considerado
es necesario aparee de un instrumental
complejo, una teoría que permita In-
terpretar y calcular los resultados. Na-
turalmente eata teoria Incluye como
afirmación que la velocidad de la luz
es N IlmIte teeírteo para lea velocieladm.
Al encontrar un resultado que con
tradice ceta afirmación eólo puede de-
ducirse que alguna etapa de la teoría
de la medida está, mal y mita etapa
no tiene parque ser necesariamente el
punto de partida. Un proceso analogo
a este son las demostraciones por ab-
surdo, en las cueles se parte de una
tesis que se quiere demostrar como
falsa y varias proposiciones que
aceptan como verdaderas. De este con-
/unto se obtiene una conclusión falsa
que demuestra entonces la falsedad de
la toda, pero jamás la falsedad de las
prolY>slciones aceptadas como verdade-
ras. De este modo, para obtener una
experieneta negativa como la qué nos
ocupa ea necesaria una revisión cuida-
dosa de todos Ine elementos que in-
tervienen en el fenómeno para poder
asegurar que la afirmación que se ba
demostrado por absurdo como falsa es
una determinada. leste hace que la des-
trucetón de una verdad como el limi-
te de las velocidades exila un estudio
Una discusión muy larga, y ao puede
ser dada en la forma de una noticia
sensacional como ésta. Claro está que
de ninfrón modo pueda desecharas a
priori corno falsa, sólo se desea poner
énfasis en el proceso seguido para
entiinfrobar en verdad.
CallIENCIA EN 11:1_, le‘TERMIOR
,neco elentinnaa parten h*bl tuM-
de Montevideo para llevar •
luyesen Iones en si interior
Pero en el mismo Interior
--generalmente coa verdadero
careedeedores de vomitiva v»-
Il
▪ 
a. 1» diversos ~011 han organizado
manees y centros de trabajo. Suelen
ene Roe otra parte, encame punta:do
de tea attakeses alleatettleas asmureldes-
laae. La ciencia uruguaya Madre eme
wooter eaea ves más esa Miau y ene*
niadren que contar bada V1.1 eme con el
Miope del mtado y de la universidad.
Le esordlnaclan inter-regional. por sm
lado. y eco ice centro, de ni capital. por
sem debe entnrataree Y aletemansares.
Mea pieza le por at ~e de sea
Urea.
EL corrdenne de un mem/si/ente ettitd-ral debe ser fijado generalmente en
una forma convencional pero Ligo
nificativa. Para fijar el comienzo de la
literatura denominada hoy corno 'den-
Wien" nada mejor que elegir la céle-
bre pero poco difundida novela de Ma-
ry Shelley: "Frankenstein o el Promete°
moderno" (Londres 1818). Esta novela,
heredera de la tradición del romanti-
ci•mo, contiene ya loe elementos que
caracterizarán al género: el universo en
el cual se mueven los personajes ex-
trapola, amplía, los límites del univer-
so que describe la ciencia contemporá-
nea. En este universo se da una peri-
pecia de tal forma que sólo allí es una
peripecia posible. Esta característica
nueva que trae la neve/a de la Shelley
será el elemento definitorio de la nue-
va corriente: un universo °Salde* (ver
°Tsseuernas ubSuir-ns de Ocre-tense", .1.
Guirel, MARCHA nQ 1407) desde el
punto de vista científico que motiva
una peripecia. En la novela que nos
ocupa los trabajos contemporáneos de
Gelvani, Volte y Aldini mostraban la
vincularión de los fenómenos el4ctri-
cos y vitilles. Frankensteire mediante
procedimientos que la autora se cui-
da muy bien de mencionar, construye
una criature rriada Y la Perinecia Se
centra en el dilema de la criatura so-
litaria y ajena a la especie humana.
El planteo y la periPecia son del gusto
romáreleo; el universo, utópico..
Sin ánimo de realizar una encuesta
exhaustiva vale la pena citar los gran-
des momentos de la literatura "cientí-
fica" nosoeriores a la novele de In She-
lley. Poe con "Eecarabajo de oro". "La
carie roberia", La ineular aventura
de Hans Pfaell" exp'ora nuevos cami-
nos. Fn las dos primeras novelas el
universo en el cual se desenvuelve la
Peripecia no es utónico en su sentido
Inmediato sino desde un punto de vista
l&-leo. El centro de las peripecias son
los mecanismos lóelecis seguidos para
descifrar el manuserieo del tesoro o en-
ernetrer la carea. Poe amplía el campo
de la ficción científica a universos utó-
picos, no sólo por su contemido cientí-
fico sino también por su mecanismo
de remorsimieeto. donde la razón pura
puede sin equívocos resolver la peripe-
cia. Es bien conocide el aspecto de la
personalidad literaria de Poe como
creador de la novela "ponder, pero
vnle la nena precisar un poco esta pa-
lebra. No se trata de una novela cuyo
centro de peripecia es una encuesta
policial eino una novela policial Me
Pica, perfecta. sin que exista la menor
fere humana, donde el protagonista
parece dotado de los mecanismo de
todo y con su solo esfuerzo intelectual
es rapaz de reconstruir inerluívoca-
mente un fenómeno que le es descono-
cido. Es ner este aenecto que se trate
de una utopie científica puesto que en
el universo dende se cumple la peripe-
cia la prueba experimental es super-
flua y en cierta medida repugnante.
"Hans Pfaall" cuenta una expedición
en g'obo a In luna y puede ser clasi-
ficada perfeetnmente en la línea abier-
ta por la Shegev.
A partir de Poe la novela de den-
de fclón sieue los cauces abiertos: la
novela "polirial" lnaica cuyos exponen-
tes, máximos needen en: Conan Dovle
por su pouleridad y Eller. Queen pot
su perfección (riesafia al lector a en-
contrar la soleción del enigma una vez
que ha expuesto todos los elementos, y
In novela "científira" cuyo exponente
máximo en el siglo pasado es Verme
y que ele:eriza una amplia difusión en
la P.11nrIn postguerra en este siglo.
El panorama que nos ofrece la evo-
lución de la rienda ficción nos mues-
tra ale-unos puntos imnortantes: a) Se
genera reerno un subprodneto de la no-
vela rernántica: b1 La peripecia del si-
glo XTX se centra en un héroe román-
}len que se embarca erecias a su ta.
lento, a su nedecia o aleunn raracterts-
Vea eobreseliente en un mundo utóriteo.
La peripeein era su neripecia
dual tir concreta. Posiblemente el hé-
roe tiple° sea el célebre capitán Ne-
mo. proteponleta de varias novelas de
Verne. La novela del siglo presente
tiene cornn protneonieta a la humani-
dad sometida. embarrnda o enaleneda
por el unlverso utópico planteado. El
prote eonleta es una persona cualquie-
ra. sometido a una prribl ernática nene-
ral. len tanto que novela protneonierela
TI"?a humanided la novela del sirio
XX amena su juicio de valor. pesimis-
ta u ordirnieta. sobre el destino o el
orinen del hombre. el El novelista del
sig/ o pasado se ocupe sólo ocasional-
mente de la ficción científica. es ante
totin un esceltor. rro un especialista. El
autor de Pide delco es un
ya sea dedleedo por entero a la litera-
tura dentiflea ya a la ciencia enga-
iten al miento tiempo que a la Cenefa.
(Hoyle. Ffrenov. por ejemplo) dl lin
el mielo XX aparece un género nueve
de ciencia fireldn: la novela de ~4-
pacl‘n Identifica en la cual so expones
ideas exactas en un contexto ~ene y
familiar. Estas novelas responden tase
blin a la earerteristIce renerel en tan-
te que CTP*T1 1 ,11 IIMVPrer) UffIrS1~1 <pie
effeall Onaaribliaaate'ea hanadie
También pertenecen a ella los ensayos,
"científico cuyas conclusiones son
esencialmente no verificables. Un ejem-
plo de este último tipo puede ser '"Un
recuerdo infantil de Leonardo da Vin-
ci• de Freud. En estas obras, de una
admirable coherencia intelectual, se en-
cuentra una solución a un problnme
que sólo puede ser válida en términos
utópicos: no es posible decidir si la
interpretación de Freud sobre el man-
to de la Virgen es correcta, pero con-
servamos la esperanza de tener más
elementos de juicio en el futuro. Para
comprender cabalmente el contenido
utópico de ensayos como el menciona-
do se impone la comparación con el
"Retrato de W. H." de Wilde. En es-
te cuento de ciencia ficción lógico se
analiza la dedicatoria de los sonetos de
Shakespeare y el protagonista conclu-
ye el nombre y calidad del célebre W,
H. Convencido el protagonista que to-
da su especulación no puede jamás ser
comprobada como verdad científica,
fragua una prueba en el final de la
historia. Ésta es exactamente la situa-
ción que queremos describir, por más
rfecto que sea el proceso lógico. a
especulación de George E'rekine fal-
la pieza esencial del estudio: le
prueba experimental; sólo en un uni-
verso utópico ese trabajo es una tesis
científica. En el ensayo de Freud men-
cionado ocurre exactamente esto. Ob-
sérvese todavía que si Wilde no hubie-
ra dotado a su cuento de una forma
literaria no diferiría nada de muchos
ensayos que son generalmente consi-
derados como científicos en lugar de
ciencia ficción.
Tal vez pueda encontrarse que las
novelas "policiales" que hemos inclui-
do en este grupo suministran al final
la "prueba" de que el proceso lógico
ha sido correcto: el tesoro y la carta
son encontrados, el criminal confiesa;
pero se debe solamente a una nece-
sidad del consumo y de la forma lite-
raria, la verdadera peripecin termina
en el momento que el eniema se re-
suelve desde el punto de vista lógico,
no en el momento en que el criminal
confiesa.
Otra modalidad que adoptan las pro-
blemáticas lógicas es la creación de
un universo utópico sidaléterico. irracio-
nal. No deben confundirse otros tipos
de novelas irracionales con aquellas de
ciencia ficción: pertenecen a este gru-
po las novelas que poseen vocación sub-
lógica. donde se declara abiertamente
la Incapacidad de abordar a:crunos pro-
blemas con el método científico. Posi-
blemente la novela más representativa
de este grupo sea "El retorno de los
brujos" que centra la peripecia de los
llbrujos" en un mundo dotado de un
Irracionalismo científico. (Continuará.).
los fenómenos reales. Un ejemplo ya
clásico son las novelas de Garnov so-
bre la física.
LA PROBLEMÁTICA
La problemática de la novela de
ciencia ficción puede ser analizada des-de muy diversos puntos de vista: so-
cial, político, filosófico o científico. Nos
ocuparemos aquí solamente del estudio
desde el punto de vista científico y
dentro de él, analizaremos algunas pro-
blemáticas vinculadas a los fenómenos
físicos.
1) Problemáticas lógicas. Este grupo
es el más amplio de todos, sin formas
exactamente definidas. Pertenecen a
.ete grupo las novelas cuya peripecia
se fundamenta en un universo utópico
en el cual las conclusiones de un pro-
ceso lógico no son verificadas experi-
mentalmente, no pueden ser verifica-
das o simplemente no interesa su veri-
ficación. Las novelas "policiales" ana-
líticas pertenecen a esta categoría.
VIDA
CULTURAL
TRES CONCURSOS
Casi simultáneamente se han dado a
conocer los siguientes tres concursos
llamados por sus respectivas editoria-
les organizadoras.
et) Premio Alfa del Interior 196
"EDITORIAL ALFA convoca a un
concurso literario de narrativa (cuento),
denominado PREMIO EDITORIAL ALFA
DEL INTERIOR 1968, cuyas base» son
las siguientes:
1. Podrán participar en dicho Con-
curso EXCLUSIVAMENTE los escrito-
res nacionales residentes en el interior
del país.
2. Las obras presentadas deberán ser
inéditas y podrán consistir en uno o
varios cuentos de tema libre.
3. Las obras se presentarán;
a) Escritas a máquina, a doble es-
pacio, en papel tamaño carta; y el to-
tal de páginas no podrá exceder el nú-
mero de 100;
b) Contra recibo, en la sede de Edi-
torial Alfa (Ciudadela 1389, Monevi-
deo), o a eu representante en el In-
terior del país,
El autor, una vez conocido el fallo
del Jurado, podrá retirar la o lee obras
presentadas, en el plazo de 30 días.
4, El plazo de admisión de los tea-
bajos se extiende desde el le de julio
al 15 de octubre de 1968, y los mismos
deberán ser ntregadoe bajo. seudóni-
mo, adjuntando, en sobre cerrado, nom-
bre, dirección y número de documen-
to de identidad del autor. En el ex-
terior del sobre cerrado lucirá el seu-
dónimo adoptado.
5. El premio consistirá en la publi-
cación y distribución, por Editorial Al-
fa, de la obra seleccionada, en un ti-
raje de 3.000 ejemplares, y loe corres-
pondientes derechos de autor » que de-
vengan de la venta.
6. El Jurado del presente Concurso
estará integrado por loe siguientes es-
critores: Wáshington Luekhart, Seúl
lbargoyen y Juan Carlos Somma, de-
biendo expedirse antes del 10 de no-
viembre de 1968.
7. Dicho Jurado podrá declarar de-
sierto el presente Concurso, como, asi-
mismo, recomendar la publicación de
otras obras que —sin los méritos de la
seleccionada-- merezcan, a su criterio,
dicha distinción.
8. Solamente se aceptarán aquellos
concursantes que presenten tros copias
de su obra."
Ediciones de la Banda Oriental
'Llamado a concurse en las nig
-Men-
tes est orlas: Historia nacional; En-
sayo (sobre algún aspecto de la reali-
dad política, social y económica del
Urugusy actual); Novela; Poesía.
a) Los trabajos deberán ser inéditos.
Be prcsentarán tres copias, en hojas
formato carta escritas de un solo lado
y mecanografiadas a dos espacios con
margen izquierdo de cuatro centímetros.
Serán firmadas con seudónimo y acom-
pañadas de un sobre lacrado en el que
consten identidad, documentación y di-
rección del autor. Se dirigirán a Edi-
ciones de la Banda OrientaL 21 1364,
Montevideo.
b) Loe trabajos deberán tener la si-
guiente extensión; Historia y Ensaye;
100 páginas como mínimo y 150 como
máximo. Novela: entre 100 y 130 Pági-
nas; Poesía: 500 versos como mínimo y
1.200 como máximo.
e) Los premios serán loe siguientes:
toda, Ensayo y Novela; edición de
obras premiadas con un tirisje mí-
nimo de 1.500 ejemplares cada una y
$ 23.000 de adelanto • cuenta de los
derechos de autor. Poesía: edición de
la obra premiada con un tiraje mínimo
de 500 ejemplares y 01 7,000 de adelanto
a asienta de loe derechos de autor.
Los libros, se publicarán en el mes
de diciembre de 1968 y los menciona-
dos adelantos se entregarán en ts te-
clea de en aparición.
al) 11 plago de recepción de los tra-
bajos vence ea 30 «re setiembre de I.
e) Los jurado' serán anunciado* en
el correr del Presente mes de Junio.
Pallatem el 30 de octubre del corriente
afite Sti fallo será inapelable. 7 están
facultados para declarar desiertas laa
categoriae qua les eorreeponclan
Minan podrán instituir menciones es-
peciales y recomendar su publieseSesta
ala ame esas la 'Morad es mem dB
derecha de lascerie hasta al 30 de tie-
rno de 10410, pagando a los autores Issi
derechos eorrespecuUentes. Pasada esa
tacha, estos podrán retirar sus obraa.
II Los autores no premiados podrán
retirar mur trabajos mediante is docu-
mentación correspondiente hasta- el 30
de diciembre de 1968, sia TI 1304".
se Prende de los Jóvenes: (Arca)
Con motivo de la aparición del quin-
cuagésimo volumen de la colección
Boasilibroa, la editorial Arca instituye
el Premio de los Jóvenes, que se con-
cederá todos los ftos • una novela o
una colección de cuellitos, con tema li
-
bre y de autor nacional menor de 30
sama de acuerdo a lea siguiente, bases;
1. Podrán participar todos los escri-
tores uruguayos o residentes en el pala
que a la fecha del cierre del concurso
no hayan cumplido treinta (30) años.
2. Cada concursante podrán presen-
tar la cantidad de obras que desee, de-.
biendo ser novel	 o series de cuentos,
con tema y tratamiento literario al ar-
bitrio del autor
3. Las obras deberán ser presentadas
en tres ejem-piares, a máquina, distin-
guidas% cele un seudónimo y acompa-
ñadas de un sobre cerrado que conten-
ga los datos personales (nombre com-
pleta, número de C. de I., dirección,
edad) y que en su exterior indique
titulo de la obra y seudónimo.
4. Los originales se recibinan en la
Editorial ARCA (Colonia 1263, Monte-
video) hasta el 30 de setiembre de 19
a las 18 horas pudienelo ser remitidca
por correo certificado.
5. Deberán tener... una extensión má-
xima de 150 carillas y minima de 100,
formato carta, con treinta renglones
de máquina por carilla y un mareen
izquierdo libre de cuatro centímetros,
O. El Jurado del "Premio de los Jó-
•enes" para el año 1968 estará integra-
do por Eduardo H. Gatean°, Jorge One-
tia y Jorge Ruffinelle siendo su fallo
inapelable.
7. El Jurado discernirá un único
premio, llamado "PREMIO DE LOS
JOVENES", que consistirá en: A) la
publicación por la Editorial ARCA que
lo incluirá en su colección BolsIlibros
con el número ochenta en una tirada
no menor de 3.000 ejemplares; 13) una
retribución de $ 30.000 (treinta mil pe-
sos). Los derechos de la primera edi-
ción quedarán reservados por la edito-
rial, y en las posteriores ediciones se
regularán por los contratos habituales
de la colección Boisilibros.
8. El Jurado dictará su fallo antes
del 15 de noviembre de 1968; podrá
recomendar otros títulos para cuya pu-
blicación la editorial ARCA dispondrá
de una opción preferencial; asimismo
podrá declarar desierto el certamen,
exigiéndose en (te caso unanimidad
de votos.
9. A partes de le fecha del fallo y
durante treinta días, los originales po-
drán ser retirados en la misma edi-
torial.
AUTORIDADES DE S, E. U.
La Asamblea General de Asociados de
la Sociedad de Escritores del Uruguay,
resolvió por unanimidad reiniciar las
actividades de una Comisión de Emer-
gencia que actuará hasta octubre del
presente ario, Integrada por los siguien-
tes socios: Clara Silva, Jesualclo, Cris-
tina Peri Raen, Jorge Sclavo, Enrique
Fierro, Enrique Elissalde y Jorge Gon-
zález Bouzas.
Dicha comisión actuará en estrecho
contacto con el siguiente grupo de co-
laboradores: Matilde 131ricli1, Néstor
Cionpiglia. Graciela aftentaras Loedel,
Paulina Medeiros y Alberto Mediase
ARGENTINOS
Siglo Veinte acaba de publicar el más
famoso y dificil libro de Cesare Paye-
se: Diálogos con Lancea donde empleó
el mito sin actitud ciecadentista, sino
en un esfuerzo por penetrar nuestra
realidad moderna. En el sello Psique
dos gruesos volúmenes se dieron asi-
mismo a conocer: Historia de la psico-
logía médica, por Gregory Zilboorg, en
colaboración con George W. Henry,
La fusión de la psiquiatría y de lar
ciencia* sociales, por Harry Steck Sul-
Uvan.
INTELECTUALES,
IMPUESTOS Y VIETNAM
Escritores y redactores norteamerica-
nos se han negado • pagar el recargo
de un 10% sobre el impuesto de ren-
ta con destino a financiar La guerra
contra el pueblo de Vietnam, como me-
dio para combatir la agresión, ya que;
"si un millar de hombrea dejaran de
pagar sus liquidaciones de impuestos
en este año eso no seria una medida
violenta y sanguinaria, como sí lo se-
ria pagarías y posibilitar que los Esta-
dos Unidos actúen con violencia y de-
rramen sangre inocente".
Ea documento aParecid firmad() Par:
Eric Bentley profesor de la Universi-
dad de Columbia; Aaron Aaher, de
"Ming Press"; Sally Belfrage, autor
de Verano de libertad; Riehard Groo-
m:nasa, de la "Grossman Publisher:ir;
James Leo Herlihy. cuentista 7 novelis-
ta; Geratd Walker, escritor interino de
artículos del Nem Tore Times Sunday
Magazine; Nelson Algren, Jamete Bald-
aren, Staziley leldo. Norman alafier y
William Styron. todos ellos escritora,
de ficción. Otros escritorea, redactores
y poetas que aparecen como firmantes
del documentos son: J'ano Jaeobs, Pred
Cook, Louis 1. Loma:, Tbonsas Pre-
ciosa Frenes*POa Piven, Buena BeeataL
laaniel Itukeyear y Narval% elradoa.
losé mora
guarnido
1894-1968
UN mes escaso atrás, José MoraGuarnido moría silenciosamente
en nuestra ciudad. Habla pedido
a sus amigos que no se dijera nada de
su muerte, acaso en una delicada fide-
lidad a sí mismo, quien había escrito
alguna vez: -No me inspiran mucha
simpatía los ritos funerarios y las ce-
remonias de retórica y petulante con-
memoración", refiriéndose a la suerte,
trágica y forzosamente anónima, de su
amigo Federico García Lorca.
Como Lorca, "Pepe" Mora era gra-
nadino. Había nacido en Alhama el 9
de enero de 1 y come Lorca tam-
bién. pudo nutrirse en el mundo cul-
tural universitario y de café que le
proporcionara Granada. De ahí et va-
lioso testimonio que ha dejado de los
años oscuros de García Lorca en un
libro que merece recordarse: Federico
García Lorca y su mundo (1957). La
arnisiid entrañable, el sentimiento con-
nacional que lo ligaba a Federico, la
admiración y el orgullo de la obra
ejemplar, es en este libro suficiente,
no un obstáculo, para el retrato que
sobriamente traza de gentes y ambien-
tes que rodearon la juventud de Lorca
y Su propia juventud. antes de partir
para siempre de España.
Ya entonces periodista, desde 1923,
cuando llegó a Montevideo para radi-
carse aquí definitivamente, se dedicó a
la profesión y también a la literatura.
Invitado por José Batlle y Ordóñez co-
menzó a escribir en -El Día" y pági-
nas suyas también permanecen en 
-La
Pluma-. revista que dirigía Alberto
Zuna Felde, en "Cabalgata". en "Actua-
lidades-. y también en este mismo se-
manara). Precisamente desde entonen;
José Mora Guarnido, con un espíritu
siempre abierto y amistoso, alentó la
apertura a los fenómenos culturalea de
Su propia tierra, Un buen introductor
de Lorca antes de su visita a Montevi-
deo. comenzó asimismo a dar a conocer,
mediante charlas y conferencias, el
"cante jondo", Su preocupación. en que
se siente latir el carácter animador,
alerta, del periodista, se volcó también
hacia la realidad que lo cobijaba, hacia
el país que lo habla adoptado, y escri-
bió sobre Batlle. al mismo tiempo que
se convertía, tal vez sin saberlo, en el
autor de uno de los primeros  Si no
el pri in er
—
 ensayo sobre Feliaberto
Hernández.
Su vida en Montevideo tuvo un ,TICti-
sudo relieve político: fue cónsul y en-
cargado de negocios de la República
Española, hasta la caída del gobierno.
Su españolísimo modo de ser, que
acompañaba con un tono y una dicción
marcadamente andaluces, encorare') des-
de entonces Fu justificación hurnana y
expresiva, en el libro aobre Lorca, y
en numerosas páginas li•erarias  cuen-
tos, real/eles, obras de teatro—. la ma-
yoría de las cuales permanece Iné-
dita.
eos iguientes textos relatan SU
primer ercuentro con Federico García
Lorca, en Granada. y 1 11 des-) Id a fi-
nal, muchos años después, cuando am-
bos se encuentran en Montevideo y con
varios amigos visitan la tumba de
 Ra-
fael Barradas, un artista con quien Lor-
ca mantuviera en Madrid una estrecha
amistad
J
FEDERICO:
ENCUENTRO
Caminaba yo una tarde. en mi acostumbrado paseo por la calle de los
es Católicos, cuando se me acercó un jovencito --tenia dos años menos
Yo— y me detuvo preguntándome:
—¿Es usted José Mora Guarnido7
Ante mi respuesta. me tendió la mano con une cordial sonrisa.
—Yo soy Federico García Lorca.
Lo dijo sin ninguna timidez. con el énfasis del que ya Mente en si mis-
mo la certeza de un destino resaltante. el tono del que as sabe que es
alguien. Y a mi me parece estarle viendo aún con su pálido rostro moreno.
las espesas cejas y los ojos profundos y brillantez. la negra corbata do lazo
mal anudada bajo el flojo cuello de piqué. el rostro agudizado hacia ei
mentón como de niño de vidriera bizantina y un femenino lunar sobre el
labio —sello de herencia materna—, una sonrisa impregnada de simpatía
Le apretaba el cabello negro y lustroso, tolerable melena de "artista
-, az
negro sombrerito de ala de mariposa enorme, y vestía de oscuro. con co-
rrerián de estudiante de buena familia.
Después de apretarnos la mano, se colocó a mi ledo ~melte e continuar
eonmigo, y asS lo hicimos.
DESPEDIDA
triste día lluvioso, como previamente elegido para tal ~une-
de amigos. que la muerte posteriormente se ha encargad*
compañamos a Federico al cementerio del Buceo: forma-
rme al trozo de tierra tumba de Barradas y el poeta en
un puñado da humildes florecilla& Ninguna soleami-
to. sino un sencillo y callado!, acto de recordación y
al con su fe —o • Mete fOte de fe—. guardemos
utos revsrsni* quietud. y cada cual tuvo ocasión' de pen-
amistad a lea almas y las mantiene trabadas por encime
encima de la muerte.
menaje • Barradas fue .pienso. uno de los últimos ms-
Federico. Ye estaba próximo a marcharse. pero no
Porque no so quería deapedIr. Clamado y yo del:time.
para que no se nos escapara clandestinamente.
impresión del adió= Cuando el día definitivo no,
1 barco, no aludió a la marcha sino cuando llegó el
del abre
	 atiendo. Y no nos dijimos adiós sino hasta
sin 'supersticioso sentimiento de ~camote*, de burla grad"
implacables de la distancia y el tiempo,
tau
AS J9 MAR
JORGE RUFFINELLI
or e onetti.
humor rabia pa
e. En esta ent
e, revela	 seguridad del narrad
de su -tal	 . Revela, también,
sta, de Inas que tanto necesitarnos e
Ion
la ~historie de Servs
¿Cómo ass iba lomean-
quo luego seria ha,.-
que pueda desligarse el
hombre. SI Jorge Onetti
ría. es tanto en lo 11-
en lo cotidiano. Asf, por
mis cornienzes *ro
De modo que mi timidez
Poro j	 - da, Fr primer
que poseo de mi carrera U-
de cuando tenia 'els años,
OS Y' todavía no iba a la
abuela, que habf- sirio di-
de la esreela de Canadas sin
me enseñó a escribir "oso".
me aearró un ataque y llené
el marro de una puerta con esa pa-
labra nornue era la única otte sabia
es-ribir. Fee el nrimer arranctue —que
me acuerde-- 14erario. Des s. cuan-
do ya rencu•rla a la escusla ast prác-
ticamente me mandé ene« ncrre'as de
"combovs” donde yo era el muchacho
y la chica que	 n el errado
nato. era In esseds	 e sol" pdelp•nt,e,
ya en el	 tenía una ltbra don-
de anotaba lo rme se me ocerria —
peessm' PD fa descubrimientos. aleu-
tia fr-se pornue habla 1440
que Cine hería eso, "fierres) despreSs,
de nrontn saber de dónde venta,
en pronnnermele. -escribí un cuento.
era en noro •Menlin• a „79, SP sesteen de
un sonso de Pueblo que te relPe 'in-
fló elidas y para ver si ex4e4ja
en 'os rie'es d u,fl tre,n este le pesó
por enriela silo hace:ele	 a, y en(on-
ces "e dio euenta de QUO no era. Des-
Pub eserild dos cuentos más, en
miamn época, y baceta.
—Oto t	 afile
—N'o. rens nada. No ene pareefan
teresantee desde un punto de vista 11-
terarin; arlemás. por un eieaso
que tamblisn viene, digarrim. por In-
fluencia leiana, de la existencia de
mi padre como escritor... Es decir,
derrinre pensé ro sin pensarlo, reor•qw
no nlenso mucho: soy un gimió del
aubransciente). siempre pensé. diremos,
ove las cosas tienen que ser auténticas
SI yo ere er,
din
tn
Antes de
tres. b
en Buenos
cuenta. lencaralo!, en
te dije, vivía continuamente
una cosa literaria por lo
una cosa de inspiración
escribía
do me ea
mucho.
voluntarios,
separé de
mismo tionpo
Gaceta Liseeerse, y
presión. Bleu se ve
nio no me sen
—¿Vivías de alce muy
literatura?
—Trabajaba en	 ernp
melle-ano de
donde	 letos
dicamentos .. que son los que curan.
En serio, se ha comprobado hace poco
que el 40% de la gente se cura por
rucestlfes con plac-bos... Una coal
da: yo tendria unos 11 6 20
prurito quedé a careo del
tu de Información Clentf-
llamaban para pee-
darle a Pus peden-
decía por mon,
bré matado olgunco,
tura salvé a otros.
do en unas vaea-
drea. volví a nue-
~rente: "Le voy
or, y el último de
. "•Ciuér
•ese
e«
dos días sin
que falté, me ech
nIzación. vine acá
sanó gelleeid políticas tenlas en
? s • militancia?
Militancia, en realidad, ninguna.
Corneti la jzltma estupidez de hacerle
Comanda% argentino y
Yo
terat
cosa no
deré escritor
era vital para
modo me considero comunista,
hasta que no me lo demuestre a red
mismo en los' no me daré ca-
lidad de comunista. De tad os m
no creo que en me caen me estibara
tampoco a ningún partido... ¿essteeios
de acuerdo? Salvo, tal vez, al Partido
C.ominaLsta culxino. pero ahí no tendsia
sentido...
--Mem poca :jebes% Ceba...
—Estuve en Cuba por primera vea
ezi enero de este aflo. eMdad no
asible pera qué ibas ~mente me
pareo, que iba el Co Cultural,
pero cuando llegué ya «debe termi-
nando. Mis« a las sesiones aunque no
intervine; ten-poco Iba p	 do pa-
ra hacerlo. .Sin embargo	 viaje me
sirvió para conocer Cuba. Me dije:
"suene, estoy acá, la voy a conocer".
Y conocí Isla de Pino. —bastante--,
conocí casi todo Oriente, y •realmente
une gustó mucho. Me parece que la
cosa va, que marcha bien, pese a la
actitud de ciertos emieres, partidos y
pueblos, hermanos de Cuba; la revolu-
ción cubana sigue adelante. y, como
dicen siempre. Venosomes.
significó pera yes la levo-
Cubana?
—A mí me -fue !un	 tal la Re-
volución Cuberra, portme isoy un tino,
cómo decirte. poco formado ideológi-
camente, en parte porque aoy muy ha-
raeán. y en parte porque ten o pre-
juicio de los	 uicitie, ese decir que
me parece que las cosas vitales sm
más inessortantes que las intelectiralee.
De modo que leer a Marx rae escla-
recería, lo mismo leer a Lenin. y
raerlo mg interesa, pero ¿qué quer
que te	 me interesa más leer
Fidel., eseu	 a Fidel. perque es
lo vivo. lo actual.
—ensals pueden Ismer los bOaleetaa-
lu. matoneas. ea esta política?
lectuales
—No	
Intelectual es
de tute-
obrero : 01041106lo
hombree ¿no?, da la casua 1 ida d que
Daci6nseamos lntel"c 4 u aies. La
es como hombres y no como n ectua-
les. Por supuesto que ~e tendrán
mayor facilidad pera expresarse en
sise campo, pero la actitud es hismana
vital. El Intelectual llevará el cau-
de con	 que tiene en In
materia, pero la cosa se
pre en la acción. No creo que con
teorias se arregle nade, al bien una
tem% eorr'etn '.. ayudar, puesto
ce en la	 '- son los hechos los
(rae resuelves
reved
obra, pero
más con :su acción.
el Che Guevara
di
eran dieciocho
osaron a "rbrir
habla desde punguistas, matarifes, pro-
fesores de filooefía y letras, pistboras,
militantes comunista. y hasta no pros-
titutas. porque 110 cobraban. peno putas
vocacionales& lao que val% era la
ireelirsencia; los de afuera
aceptados por el clan. eran
probaban de Zoma manera o de
ser inteligentes. 'Y era "bastante zo-
rras% porque gente inteligente ?my
poca_ y que lo demuestre, menea Yo
no .M le saludar. ni decir buen din n1
decir buenas tardes. y no mita ,prácsl-
careente de mi eme. _Finalmente a loe
dieciocho Flri" a pesar de babor tra-
bajado mies en olgunas -casan enbé
en esa ~presa y. bueno, mil al
do exterior.exterior. Ese modo que tunos mas
hanlicap bmiante torio en lo seo se
refiere a las relac'ones sociales.
La revista fue el encuentro, -de gol-
Pes con un grupo de amigos- Nunca
los helada tenido ex to atole amigo
solitario, así, de ver en eta . Caen-
ponían ese grupo: Roberto Reune, Jnan
Gelmaas. Juan Car'os Portentiero. Ro-
berto rossa y fundam..entalmente, Ase
dr& Rivera. Por primera vez me en-
cuentro en -un ambiente silo e In-
clinaciones a escr;bir, y maleo de en
abdernirefro dado y ad -mismo tiempo
elegido. eso ane retardó ensebo, me
Conservé la embebed ron lodos
eses 11011Marierrn desde loa años 1
1957, aunque dennivis muchos se fue-
res' aueinndo •Pietr el ron . Se ace-
dó por el camine ríceme, ftnaImeate
se needó por el ramino Cielmen. y
también un poco Portantiero (nunca
estuvimoe. en realidad, cerca ron Por-
tantiero). 12 único que quedó firme
realmente —no terne	 eluda—
es Andrés Rivera. Y liebre% Cessa
uno de los eme quedan, de lee
vamos re:sedando
ses lituene. Mama
hm* "ea arios ~o' *a al
¿T* metía ~II 49eTee do alga
do etre/
—Tengo eisidedanla nativa
y• -uruguaya, y no me mien% enrío una-
smaY0 que ~tino, -ni a la ~a
Fie más: pareressearsde a Sarrtlierde.
diría que soy uruguayo en ~In*
y argentino en Tirsuruay. •En el
de que ymuevo en rente» ele 1.
Hay
de ?necia
a los
de A
lo
bi
que ver,
cribt prácticamente de encargo. Fue en
el 57 cuando yo tenla veintiséis años.
dos o
casado,
me di
o
en
en
'y
uan-
larmé
eran
Me
te al
de
Ex-
Ola
pros'
Gaceta
• escribir, con
bre de	 retad
Pr.
?da un turco e
en poco para
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JULIO CORTAZAR
HOMENAJE A UNA TORRE DE FUEGO
Estamos tan desbordados por los
ntecianientos y las tareas que nos
exigen, que la contestación detalla-
da a las preguntas que me hace us-
ted para MARCHA va más allá de
ja posibilidades de contestación.
Tengo por costumbre pensar y es-
cribir despaciosamente, y las circuns-
ancias actuales no me lo permiten.
De todas maneras, no quiero de-
fraudarla, y sobre todo quiero hacer
algo útil para la causa de los estu-
diantes, la revolución en general y
lo que acaba de ocurrir en la casa
argentina de la Ciudad Universitaria.
Creo que en ese sentido, MARCHA,
que de una manera u otra es tan leí-
da en la Argentina, puede ser una
tribuna de primer orden para poner
en claro el sentido de lo que acaba
de ocurrir y sigue ocurriendo. Le en-
vio, entonces, no una contestacien a
preguntas concretas, sino un texto
que responde globalmente a dos co-
ses: a) el movimiento de los estu-
diantes franceses; la) la actitud de los
estudiantes argentinos de la Ciudad
Universitaria.
Este texto, verá usted, es el texto
de un poeta y no de un politice (sus
preguntas me planteaban problemas
que sólo muy lentamente hubiera
podido elucidar); pero se lo envío
con la seguridad de que responde de
alguna manera a la raíz profunda de
lo que está ocurriendo en Francia y
en otros países del mundo, donde los
estudiantes. poetas a su manera, in-
tuitivos y líricos, ban desencadena-
do un movimiento que entra cada
vez más en el campo político.
Digamos, pues, que este texto
responde a la rebelión de la poesía
en un mundo' falsamente tecnocreti-
zado. Queda usted en libertad cie ha-
cer con él lo que quiera, pero huelga
decirle que me gustaría que se pu-
blicara en MARCHA porque será
leído precisamente por aquellos ca-
paces de responder a la realidad en
la forma en que lo están :_al.ierido
los jóvenes europeos y los latainame-
ricanos que viven en Europa sir ha-
blar de La acción análoga out en
condiciones tan difíciles y angustio-
sas realizan, los estudiantes y los jó-
venes revolucionarios d?
atinoamericanos. (De Julio (orazar
a Sophie Magariños).
N ADIE les ha enseñado a hacer lo que están haciendo:nadie le enseña al árbol la forma de dar sus hojas
Y sus frutos. No se han dejado utilizar. como tantas
veces en otros tiempos, a manera de cabezas de puente
o pavos de la boda: hoy están solos frente a una realidad
resquebrajada, son una inmensa muchedumbre que no
acepta ya reajustarse para ingresar ventajosamente en
ese mundo que se da en llamar moderno, que no acepta
que ese mundo los recupere con la hipócrita reconcilia-
ción paternal frente a los hijos pródigos. Algo como una
fuente de pura vida, algo como un inmenso amor en-
furecido se ha alzado por encima de los inconformismos
medias, en la torre de mando da las tecnocracias, en la
fría soberbia de los planes históricos, de las dialécticas es-
clerosadas. No es el momento de explicar o de calificar
esta rebelión contra todos los esquemas prefijados; su
sola existencia, aquí y en tantos otros países del mundo.
la forma incontenible en que se manifiesta, bastan y so-
bran como prueba de su valides y su verdad. Nada piden
los estudiantes que no sea de alguna manera una nueva
definición del hombre y la sociedad, del hombre en la
sociedad: y lo piden en la única forma en que es " le
pedirlo en este momento, sin reivindicaciones parciales,
sin nuevos esquemas que pretendan sustituir a los vigen-
. Lo pidan con una entrega total de su persona, con el
o elemental e incuestionable de salir a la ca/le y
gritar contri' la maquinaria aplastante de un orden des-
vita/izado y anacrónico. Los estudiantes están haciendo
el amor con el único mundo que aman y que los ama;
su rebelión es el abrazo primordial. el encuentro en lo
más alto de la puldón vital.
En el pabellón de la Argentina. ¿cómo no Iba a
manifestarse ese salto hacia una realidad auténtica.
cuando bajo su techo se venía reiterando la Injusticia la
discriminación, la estafa moral que no era más que el
reflejo de lo que sucede allá en la patria., h .11 Iantos
paises de América Latina? Tomar esta residancie na sig-
nificado para los estudiantes argentinos enfrar escoba en
mano en una casa sucia para limpiarle el polvo de mu-
cha ignominia, de mucha hipocresía. Pero esto no es,
en el fondo. más que un episodio dentro de un contexto
infinitamente más rico: que no se engañen los que quie-
ran ver en este gesto una mera oposición política en
el plano nacional. Detrás de esta ocupacióa de lo que
es propio, hay una conciencia que va mucho más allá
del perímetro de una residencia universitaria; simbóli-
camente, poéticamente, estos muchachos han tomado a
la Argentina entera para devolverla a su verdad tanto
tiempo falseada: y decir eso es decir también América
Latina, es sentir e través de este impulso y esta defini-
ción toda la angustia de un continente traicionado des-
de dentro y desde fuera. ¿Cómo no comprender, enton-
ces, el sentido más profundo que tiene hoy aqui, entre
nosotros. la evocación del ejemplo vivo del Che, cómo
no comprender que lo sintamos tan cerca de los jóvenes
que se baten en laz calles y dialogan en los anfiteatros?
Pero esto no es un homenaje: no hemos de recaer una
vez más en loe esquemas del respeto solemne, de las
conmemoraciones a base de palmas y oratoria. Para
Che sólo podía y sólo puede haber un homenaje: el de
alzarse como lo hizo él contra la alienación del hombre,
contra tu colonización en todos los planos físicos o mo-
rales. Todos los estudiantes del mundo que luchan e
este mismo momento. son de alguna manera el Che. No
siempre hacen falta cirujanos para trasplantar un co-
razón en otro cuerpo: Si suyo está latiendo en el pecho
de cada estudiante que libra este combate por una vida
rnás digna y mái hermosa.
misnut mea; le que nasa es que
venirnos del colonialismo eso ianl. del
colonialismo o imperialismo brita , ,ico,
que siempre tendieron a dividir, al
Imperialismo norteamericano actual,
que sigue en lo mismo, dividir, fomen-
tar las contradicciones en lugar de
acentuar las concordancias.
—¿Qué leías? ¿alié leés?
--Ya te dije que era haragán y que
leo bastante poco; además, desordena-
damente. Leo lo que me gusta. Los
rusos anteriores a la revolución: Ché-
jov. un poco Dostoievski, tambirral An-
dreiev. Los yanquis también: Feelk-
ner. Hemineaaay, los ingleses, los fran-
ceses Esto es lo nue leía y, bueno.
también a Pavese. Pavese para mí es
muy importante. La gente va y viene,
y lo desprecia de pronto, de pronto
lo levanta. Yo creo que la cosa está
en l'avese. No te puedo decir algo mny
claro, porque ya te digo que no pipo-
..so, pero lo cierto es que el tipo vio
y, además, no tuvo ningún prejinria
en reconocer la influencia de los flor..
tearnerícanos; un tipo así... profun-
damente honesto, hasta el fin. Pavese
no va a tener continuadores en el sen-
tido corriente, Sin embargo su per-
cepción sobre los problemas de la li-
teratura, eso sí va a servir a la gente.
—¿Cómo te sirvió a vos en el ejer-
cido de la literatura?
—Mira, nunca lo pensé... Cuando
estaba escribiendo los cuentos de Nue-
va Expresión lela a Pelarme y vela 4os
cuentos fechados: marzo uno, ponele,
abril el otro, mayo el olio, junio...
y decía: "Este tipo es escritor porque
escribe, y la única forma de aprender
a escribir es escribiendo". Por otro
lado, hay en su narrativa algo inde-
finible.., el apresamiento de un todo
por cosas que parecen colaterales. En
fin, creo que somos discípulos da todos
loa que leimos, y no sólo de ellos sino
'te los que escuchamos en un licalehe.
Por eso cuando me hablan de influen-
cias no sé qué decir. Me influyen los
escritores buenos y los narradores ora-
les que hay entre el pueblo. Y los
escrioíres malos me sirven para dar-
me cuenta de lo que no hay que ha-
cer. T-alvez son éstos los Más positi-
vos, en cambio los otros sabes que no
podes seguirlos, porque vos sos vos
mismo, o no sos nada.
¿if EtSTE a Juan -Carlos Onett?
Mucho no, bastante. Suficien-
te. digamos. Leí El poso. leí Para
esta noche. La vida breve. Tierra de
nadie. Los adioses. y me parece que
Juan Carlos Cinetti es un excelente
escritor, sobre todo en la parte formal.
Después dejé de leerlo, se podrá pen-
sar que para evitar influencias, y eso
en cierta medida puede ser cierto. Pe-
ro ahora abro un libro de él. de los
que no leí, como El astillero, Para una
tumba sin nombre. La cara de la des-
gracia. y no lo puedo leer, no porque
terna ser influido ya. sino porque real-
mente me aburre. Hay una hipertrofia
del aspecto formal, hay una retórica
del propio Onetti. El descubrimiento
de Santa María, que pudo ser un fi-
'Ian S(' transforma de pronto en una
-onspiración contra Juan Carlos Omi-
tí. porque lo arrastra a la monotonía,
a la cosa repetida.
—Decías antes que un escritor 'a-
cribe siempre lo mismo, el mismo li-
bro, mejorándolo.
—Sí, pero aquí hay otra cosa. Yo
abro una página de sus novelas y es-
ta Díaz Grey, y está Jorge Malabia,
v entonces me parece que estuviera
leyendo siempre lo mismo. Es como
recibir China Reconstruye o Nueva
China, donde siempre está la cara de
Mao Tse-une en la tapa. Te parece
ene estás recibiendo La misma revista.
F"...s un peligro. Yo creo que Juan Car-
lea Onetti es una persona que se aisló
del medio un poco por creerse Gulli-
ver en el país de los enanos. En cierta
mecida tiene razón y en cierta medida
no la tiene. Se aisló y eso conspira
contra el contenido, porque Juan Car-
los Onetti es un tipo, podríamos decir,
temeroso frente al mundo exterior.
Muy ferviente en la guerra civil es-
nañola, después ante realidades irtSs
inmediatas se ha retraído. En fín, es
romo decía Maggi; tiene el peligro de
raer en lo que les ha ocurrido a otros
escri , ores. que son como un Volkswa-
gen, un Volkswagen que tiene un mo-
tor de acuerdo con su tamafio. Enton-
ces les crece la carrocería y el motor
no da para ese tremendo . El he-
rho de que no haya aceptado las in-
vitaciones a Cuba, por más justificati-
vos que puedan darse demuestra te-
mor. Eso significa que »e ha engullo-
do o que está por hacerlo. Y yo
rrec que Cene que romper ron eso;
si rompiera, sería un escritor magnifi-
co, .*Iiirticamente muy pocos -o
nin o— llega a su altura. Pero, ya
te digo, la carroceria está superando
al s'actor.
—¿A qui se deben loe varios gine-
ros que so mezclan so Contramuds?
-14 literatura tiene que ser "evo-
hrelonaria dentro de of misma, tlene
Que ser creación. Borges dijo muy
bien, y esto es aplicable a todos los
bes: 'En la Argentina hay muchos
i. uenos discípulos, correctos discípu-
los"... ¿está claro, no? Es decir que
cualquier persona, con un nivel de in-
teligencia medio, con un nivel de in-
formación y de cultura normales, pue-
de producir un libro correcto, sigsaien-
de a Borges, siguiendo a cualquiera de
nuestros escritores. Ahora bien, el arte
es creación (no estoy descubriendo la
pólvora, me parecen si eso es así y
uno tiene capacidad, incluso puede
crear un género nuevo no detenerse,
seguir adelante. De ahí que haya en
el libro muchos géneros mezclados, co-
mo decís vos. Para mí. esa novela es
un juguete que agarran unos pibes, lo
desarman, dejan el mecanismo expues-
to. abierto, ¿no?: cuál es la cuerda,
cuál el engranaje que mueve el juego.
Incluso pensé titularla El juego, pero
ya Sartre había empleado la palabra
en ese sentido.
Me decías que la novela te descon-
certó. Yo te digo que a mi también,
mientras la escribía. Incluso —tengo
un testigo: Andrea— me mataba de
risa. Escribía un capítulo y me mataba
de risa porque era bastante absurdo.
Tengo ciertos prejuicios sobre la no-
vela, ciertos preconcr,gtos sobre lo nue
tiene que ser una novela, como los
tenemol todo, pero acá respeté lo que
salía. Y lo que salió era bastante dis-
paratado. Sin embargo, aunque yo me
desconcertara lo dejaba hacer, porque
ya te enro que soy un cafisho del sub-
consciente.
hay, de todos modos, un pla-
no de significado lmpiíclt 551 jos ha _
cho« de la narración?
—Yo creo que hay dos cosas, no
mas. Mirá, en primer lugar, lo que
puede desconcertar es mi forma de
ser. Con la gente, al principio de una
amistad, soy retraído. ¿Por qué? Por-
que hasta que no tengo un sobrenten-
dido con una persona 
-o mejor va-
rios  no funciono. Ahí está la clave
de todo. Esto puede ser un lado flaco:
que los sobrentendidos creen una ba-
rrera con el lector, pero me parece
—en una de esas me equivoco— que
e	 aquellos que el lector
'lado en un primer DIO-
monto
furzeion
	
captar, dequtoedos modos son
rte de te-
ner sobren d'idos peque de gru-
po, el mayor es colectivo y puede ser
agarrado por los de , Así , muchos
van a entender mejor la novela por-
que vivieron en ei clima del peronis-
mo: pero el Uniguav nc estuve dema-
siado alejado del fenOrneno Le siguió
atentarnen*,e,
UÉ estás escribiendo ahora?
—Una novela de amor. Se
origina en una casa nue hay
acá en la otra esquina. Es de Mailhos
pero está ocupada por negros. En car-
naval ensayan murgas, sin instrumen-
tos. haciendo el movimiento. Es alce
genial. Entonces les cortaron el agua,
les hicieron una serie de sabotaies pe-
ro los tipos siguen firmes ahí. Esta
novela empezó en un clima, y un cli-
ma pavesiano. Yo iba en metoneta ha-
cia Las Brujas a buscar a Andrea, y
de pronto, en los viñedos que hay en
el camino a Las Brujas —la uva chin-
che huele— entras en un aroma que
no podéa apresar, un aroma rine se te
escapa. Todo esto es Pavese. Entonces
me dile lde esto hace años): 
—ren , o
que escribir una novela pavesiana" (no
lo que entiende el amigo Galeano
que es Pnvese sino lo que es Pavese
en serio). Estaba el clima creado pero
no había areumento. Y ahora la casa
me lo da. No sé, no quiero mentir,
pero me parece que el argumento va
a ser algo similar a Cuba, va a SIMT
Cuba. El personaje que llega a ella es
un descla.aado que va a recuperarla
para Mailhos —es muy lejanamente
Fidel Castro , y se encuentra con una
realidad muy concreta. Entonces cano
tia. De ser cómplice de los Mailhos
ser solidario con los que están ocupán-
dola. Hay un proceso muy parecido al
de la revolución cubana, te aclaro que
sin proponérmelo. Conquistan esa ca-
sa. se afianzan ahí. y entonces propen-
den a la revolución en las demás ca-
sas, a la toma 'del poder.
Al mismo tiempo en esta novela
aparecen recuerdos de ml
por ejemplo, la primera vez que me
enamoré. No lo sé muy bien, porque
los recuerdos de nifiez son generalmen-
te fa] , A veces veía a una chao,
vecina de la vuelta de mi casa —leal
de un tipo que compró una india en
el Chaco y
	 casó con ella— hasta
que un día me dijeron que habla
muerto. Se había vestido con las ropa
de la madre para jugar a las visi•as
y fue a quemar ho ,rmigas.	 1F ,n-
cendió el vestido y se quemó. C'
me lo djeron me di cuenta
yo estaba enamorado de ella.
—¿Qué pensás de Jorge One•ti es-
crltor?
--Ésa es la gran pregunta j'odió:a,
De Jorge Onettí escri'ler pue-
do decir que es un buen lector de
Chéjoy, un buen lector de aquel cuente
en que un personaje escritor neces.ila
determinado escritorio, determinc
ambiente, para escribir, y después.
cuando lo consigue todo, no hace nada.
Entonces yo. con la autodisciplina que
te dije al principio, no me permito
en ningún momento ser escritor. Si
Andrea quiere un día ir al cine Y ye
quiero escribir. vamos al cine: si
día los chicos quieren jugar conmigo
y yo tengo ganas de escribir, pues jue-
go ron los chicos. No me quiere acep-
tar. crear una institución como Jorge
Onetti escritor. Eso seria nefasto, Jor-
ge Onetti etocritor, porque es loco, Jor-
ge Onetti escritor porque no tiene mas
remedio que serlo, pero que por lo
menos eso no embrome a lo,s otros. Mi
primer símbolo de rebeldía, fue por
una cosa similar. Un tío abuelo irle
tenla siempre un sillón de lona, para
él. y una vez un nieto ,5 u ye se sen'e
ahí, y él lo echó de una forma brusca.
Yo le dije: "Mandalo a la puta macla,
que le parió porque vos estabas sen-
tad() primero." Aquello me valía ,)a-
serme un día entero en el parque. exi-
liado. hasta que volví a mi casa. Aheaa
mimo, incluso, no tengo un lugar en
la mesa. Los chicos ee sientan dePie
quieren y yo lo mismo. Me paraca qae
las cosas. asa estereotireelas, eon yeree„
truoses, eberrantes, que matar. teae lo
auténtico.
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